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BELGIQUE - BELGIË 
Ausführliche Ergebnisse 
Résultats détaillés 
Risultati dettagliati 
Gedetailleerde uitkomsten 
Detailed results 
Zeichen und Abkürzungen 
Nichts 
Angabe nicht verfügbar, fällt unter Geheimhaltung, 
Besetzung in der Stichprobe zu gering (unter 10 Ar­
beitnehmer) oder Standardfehler gegenüber ge­
schätztem Durchschnitt höher als oder gleich 10% 
Standardfehler gegenüber geschätztem Durchschnitt 
zwischen 5 und 10 % 
Kleiner als ... 
Größer als oder gleich ... 
Variationskoeffizient 
Belgische Franken 
L e is tungsgruppen 
Arbeiter 
Qualifizierte Arbeiter 
Halbqualifizierte Arbeiter 
Nichtqualifizierte Arbeiter 
Angestellte 
Leitende Führungskräfte 
davon: 
Personen mit Monatsverdienst über 65 000 Fb 
Personen mit Monatsverdienst unter oder gleich 
65 000 Fb 
Hochqualifizierte Planungskräfte 
Personal mit durchschnittlicher Qualifikation 
Ausführende Kräfte 
Handwerksmeister (Werkmeister, Vorarbeiter usw.) 
davon: 
Arbeitskräfte mit umfangreichen Zuständigkeiten und 
Verantwortungen 
Arbeitskräfte mit weniger Zuständigkeiten und Ver­
antwortungen 
For English version see violet pages (p. XI I I to XV) 
II 
# 
< 
cv 
Fb 
1 
2 
3 
1 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Signes et abréviations 
Néant 
Donnée non disponible, ou couverte par le secret sta­
tistique, ou concernant un échantillon trop faible 
(inférieur à 10 salariés) ou pour laquelle l'erreur-type 
de l'estimation de la moyenne est supérieure ou égale 
à 10% 
Donnée pour laquelle l'erreur-type de l'estimation de 
la moyenne est comprise entre 5 et 10 % 
Inférieur à ... 
Supérieur ou égal à ... 
Coefficient de variation 
Francs belges 
Groupes de qualification 
Ouvriers 
Ouvriers qualifiés 
Ouvriers semi-qualifiés 
Ouvriers non qualifiés 
Employés 
Cadres supérieurs 
dont: 
Cadres dont la rémunération mensuelle est supérieure 
à 65 000 Fb 
Cadres dont la rémunération mensuelle est inférieure 
ou égale à 65 000 Fb 
Personnel ayant une qualification très élevée 
Personnel ayant une qualification moyenne 
Personnel d'exécution 
Personnel de maîtrise (contremaftres, chefs d'équipe) 
dont: 
Agents ayant une compétence et une responsabilité 
élevées 
Agents ayant une compétence et une responsabilité 
moyennes 
For English version see violet pages (p. XI I I to XV) 
Simboli e abbreviazioni 
Il fenomeno non esiste 
Dato non disponibile, o coperto dal segreto statisti­
co, o concernente un campione troppo esiguo (infe­
riore a 10 lavoratori) o valore medio per il quale 
l'errore tipo di stima è superiore o uguale al 10 % 
Valore medio per il quale l'errore tipo di stima è 
compreso tra il 5 e il 10 % 
Inferiore a ... 
Superiore o uguale a ... 
Coefficiente di variazione 
Franchi belgi 
Gruppi di qualifiche 
Operai 
Operai qualificati 
Operai semiqualificati 
Operai non qualificati 
Impiegati 
Dirigenti di alto livello 
di cui: 
Dirigenti la cui retribuzione mensile eccede 65 000 
Fb 
Dirigenti la cui retribuzione mensile è inferiore o 
uguale a 65 000 Fb 
Personale altamente qualificato 
Personale mediamente qualificato 
Personale d'esecuzione 
Personale intermedio 
di cui: 
Intermedi aventi ampie competenze e responsabilità 
Intermedi aventi competenze e responsabilità di l i­
vello medio 
For English version see v io le t pages (p. X I I I to X V ) 
# 
< 
cv 
Fb 
1 
2 
3 
1 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Tekens en afkortingen 
Nul 
Geen gegevens beschikbaar of gedekt door het statis­
tisch geheim of betrekking hebbende op een te klei­
ne steekproef (minder dan 10 werknemers) of waar­
voor de standaardfout tegenover het geschatte gemid­
delde hoger of gelijk aan 10 % is 
Gegevens waarvoor de standaardfout tegenover het 
geschatte gemiddelde tussen 5 en 10 % is 
minder dan ... 
meer dan of gelijk aan ... 
Variatie-coëfficiënten 
Belgische franken 
Vakbek waamheidsgroepen 
Arbeiders 
Geschoolde arbeiders 
Halfgeschoolde arbeiders 
Niet gekwalificeerde arbeiders 
Beambten 
Hoger leidinggevend personeel 
waarvan: 
Personeel met een maandsalaris boven 65 000 Fb 
Personeel met een maandsalaris lager dan of gelijk 
aan 65 000 Fb 
Personeel met zeer grote vakbekwaamheid 
Personeel met een gemiddelde vakbekwaamheid 
Uitvoerend personeel 
Toezichthoudend personeel (opzichters, ploegbazen, 
enz.) 
waarvan: 
Personeel met grote bevoegdheden en verantwoorde­
lijkheden 
Personeel met minder grote bevogdheden en verant­
woordelijkheden 
For English version see violet pages (p. X I I I to X V ) 
III 
Ausführliche Ergebnisse Résultats détaillés 
Für jede der unten aufgeführten Industrien werden die 
folgenden acht Tabellen gegeben : 
— Vertei lung der Arbeiter, durchschnitt l iche Brutto­
stundenverdienste, Variationskoeffizienten der Verdien­
ste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach 
Betriebsgrößenklasse Tab. l/(a) 
— Vertei lung der Arbeiter, durchschnitt l iche Brutto­
stundenverdienste, Variationskoeffizienten der Verdien­
ste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach 
Altersklasse Tab. Il/(a) 
— Vertei lung der Arbeiter, durchschnitt l iche Brutto­
stundenverdienste, Variationskoeffizienten der Verdien­
ste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach 
Unternehmenszugehörigkeit (alle Altersgruppen) 
Tab. Ml/(a) 
— Verteilung der Arbeiter, durchschnitt l iche Brutto­
stundenverdienste, Variationskoeffizienten der Ver­
dienste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und 
nach Unternehmenszugehörigkeit (Arbeiter 30 bis 
< 45 Jahre) Tab. IV/(a) 
— Vertei lung der Angestellten, durchschnitt l iche Brutto­
monatsverdienste, Variationskoeffizienten der Verdien­
ste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach 
Betriebsgrößenklasse Tab. V/(a) 
— Verteilung der Angestellten, durchschnitt l iche Brutto­
monatsverdienste, Variationskoeffizienten der Verdien­
ste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach 
Altersklasse Tab .V I / (a ) 
— Vertei lung der Angestellten, durchschnitt l iche Brutto­
monatsverdienste, Variationskoeffizienten der Verdien­
ste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach 
Unternehmenszugehörigkeit (alle Altersgruppen) 
Tab .V I I / (a ) 
— Vertei lung der Angestellten, durchschnitt l iche Brutto­
monatsverdienste, Variationskoeffizienten der Verdien­
ste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach 
Unternehmenszugehörigkeit (Angestellte 30 bis < 45 
Jahre) Tab .V I I I / ( a ) 
Pour chacune des industries indiquées ci­après, on trouvera 
les huit tableaux suivants : 
— Répartit ion des ouvriers, gain horaire brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qual i f i ­
cation et par taille de l'établissement 
Tab. l/(a) 
— Répartit ion des ouvriers, gain horaire brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qual i f i ­
cation et par classe d'âge 
Tab. I l /(a) 
— Répartit ion des ouvriers, gain horaire brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qual i f i ­
cation et par classe d'ancienneté dans l'entreprise (tous 
âges réunis) 
Tab. I l l / (a) 
— Répartit ion des ouvriers, gain horaire brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qual i f i ­
cation et par classe d'ancienneté dans l'entreprise (ou­
vriers âgés de 30 à moins de 45 ans) 
Tab. IV/(a) 
— Répartit ion des employés, gain mensuel brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qual i f i ­
cation et par taille de l'établissement 
Tab. V/(a) 
— Répartit ion des employés, gain mensuel brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qual i f i ­
cation et par classe d'âge 
Tab. V l / (a) 
— Répartit ion des employés, gain mensuel brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qual i f i ­
cation et par classe d'ancienneté dans l'entreprise (tous 
âges réunis) 
Tab. V l l / (a ) 
— Répartit ion des employés, gain mensuel brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qual i f i ­
cation et par classe d'ancienneté dans l'entreprise (em­
ployés âgés de 30 à moins de 45 ans) 
Tab. V l l l / ( a ) 
(a) Numéro de code de l'Industrie 
Industriezweige 
Kohlenbergbau (einschließlich Herstellung von Bri­
ketts) Tab. I bis V I I 1/11 
Steinkohlenbergbau — unter Tage 
Tab. Ib is V I I I / 111 .A 
Steinkohlenbergbau — über Tage 
Tab. I bis V I I I /111 .B 
Kokerei Tab. I bis V I I I / 1 2 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Tab. Ib is V I I I / 1 3 
Mineralöl Verarbeitung 
¡V 
Tab. I bis V I I I / 1 4 
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50 
Industries 
Extraction et agglomération de combustibles solides 
Tab. I à V I I I / 1 1 
Extract ion de la houille — fond 
Extract ion de la houille — ¡our 
Cokeries 
Tab. I à V I I I / 111 .A 
Tab. l à V I I I /111 .Β 
Tab. I à V I I I / 1 2 
Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
Tab. I à V I I I / 1 3 
Raffinage de pétrole Tab. I à V I I I / 1 4 
Risultati dettagliati Gedetailleerde uitkomsten 
Per ciascuna delle industrie sottoelencate, sono pubblicate 
le otto tabelle seguenti : 
— Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda 
media, coefficienti di variazione della retribuzione, 
per sesso, per qualifica e per classe di ampiezza dello 
stabilimento Tab. l/(a) 
— Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda 
media, coefficienti di variazione della retribuzione, 
per sesso, per qualifica e per classe di età 
Tab. Il/(a) 
— Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda 
media, coefficienti di variazione della retribuzione, 
per sesso, per qualifica e per classe di anzianità nell' 
impresa (senza distinzione di età) 
Tab. Ill/(a) 
— Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda 
media, coefficienti di variazione della retribuzione, 
per sesso, per qualifica e per classe di anzianità nell' 
impresa (operai di età da 30 a meno di 45 anni) 
Tab. IV/(a) 
Voor ¡edere bedrijfstak (hierna volgend aangeduid) worden 
de 8 volgende tabellen aangegeven : 
— Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto-uurloon, 
variatie-coëfficiënt der verdiensten, naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en grootte van de vestiging 
Tab. l/(a) 
— Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto-uurloon, 
variatie-coëfficiënt der verdiensten, naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en leeftijd 
Tab. Il/(a) 
— Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto-uurloon, 
variatie-coëfficiënt der verdiensten, naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en anciënniteit in de onderneming (alle 
leeftijden) 
Tab. Ill/(a) 
— Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto-uurloon, 
variatie-coëfficiënt der verdiensten, naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en anciënniteit in de onderneming (arbeiders 
van 30 tot minder dan 45 jaar) 
Tab. IV/(a) 
Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile 
lorda media, coefficienti di variazione della retribu­
zione, per sesso, per qualifica e per classe di ampiezza 
dello stabilimento Tab. V/(a) 
Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile 
lorda media, coefficienti di variazione della retribu­
zione, per sesso, per qualifica e per classe di età 
Tab.VI/(a) 
Verdeling van de beambten, gemiddeld bruto-maand-
loon, variatie-coëfficiënt der lonen, naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en grootte van de vestiging 
Tab. V/(a) 
Verdeling van de beambten, gemiddeld bruto-maand-
loon, variatie-coëfficiënt der lonen, naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en leeftijd 
Tab. Vl/(a) 
Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile 
lorda media, coefficienti di variazione della retribu­
zione, per sesso, per qualifica e per classe di anzianità 
nell'impresa (senza distinzione di età) 
Tab.VII/(a) 
Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile 
lorda media, coefficienti di variazione della retribu­
zione, per sesso, per qualifica e per classe di anzianità 
nell'impresa (impiegati di età da 30 a meno di 45 anni) 
Tab. Vlll/(a) 
Verdeling van de beambten, gemiddeld bruto-maand-
loon, variatie-coëfficiënt der lonen, naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en anciënniteit in de onderneming (alle 
leeftijden) 
Tab. Vll/(a) 
Verdeling van de beambten, gemiddeld bruto-maand-
loon, variatie-coëfficiënt der lonen, naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en anciënniteit in de onderneming (beamb­
ten van 30 tot minder dan 45 jaar) 
Tab. Vll l /(a) 
(a) Numero dl codice dell ' industria. la) Codenummer van de bedrijfstak 
Industrie 
Estrazione e agglomerazione di combustibili solidi 
Tab. I aVII I /11 
Estrazione del carbon fossile (interno) 
Tab. la VIII/111.A 
Estrazione del carbone fossile (esterno) 
Tab. I a VIII/111.B 
Cokerie Tab. I aVIII /12 
Estrazione di petrolio e di gas naturale 
Tab. I aVIII /13 
Industria petrolifera Tab. laVI I I /14 
Pag.-Blz. 
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38 
50 
Industriële bedrijfstakken 
Winning en bewerking van vaste brandstoffen 
Tab. I tot VIII/11 
Steenkolenmijnen — ondergronds 
Tab. I tot VIII/111 .A 
Steenkolenmijnen — bovengronds 
Tab. I tot VIII/111.B 
Cokesovenbedrijven Tab. I tot VIM/12 
Aardolie- en aardgaswinning 
Aardolie-industrie 
Tab. I tot VI11/13 
Tab. I tot VI11/14 
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Kernbrennstoff industrie Tab. I bis V I I I / 1 5 
Erzeugung und Verteilung von Elektr izi tät, Gas, 
Dampf und Warmwasser Tab. I bis V I I I / 1 6 
Wassergewinnung, ­reinigung und ­Verteilung 
Tab. I bis V l l l / 1 7 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Tab. Ib is V I I I / 2 1 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
­ u n t e r Tage Tab. I bis V I I I / 211 .A 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
­ ü b e r Tage Tab. I bis V I I I /211 .Β 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
Tab. I bis V I I I / 2 2 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Eisen und Stahl 
Tab. I bis V I I I / 2 2 A 
Erzeugung von Eisen und Stahl gemäß EGKS­Vertrag 
Tab. I bis V I I 1/221 
Erzeugung und erste Bearbeitung von NE­Metallen 
Tab. I bis V I I I / 2 2 4 
Gewinnung von nichtenergetischen Mineralien (ohne 
Erze); Torfgewinnung Tab. I bis V I I I / 2 3 
Gewinnung von Baumaterial, feuerfesten und kera­
mischen Erden Tab. I bis V I I I / 231 
Gewinnung von a.n.g. Mineralien; Torfgewinnung 
Tab. I bis V I I I / 2 3 A 
Be­ und Verarbeitung von Steinen und Erden; Her­
stellung und Verarbeitung von Glas 
Tab. I bis V I I I / 2 4 
Herstellung von Zement Tab. I bis V I I I / 2421 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Tab. I bis VHI /247 
Herstellung von keramischen Erzeugnissen (ohne 
Ziegelei) Tab. I bis V I I I / 2 4 8 
Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
Tab. I bis V I I I / 2 5 
Herstellung chemischer Grundstoffe 
Tab. I bis V I I I / 2 5 A 
Chemiefaserindustrie Tab. I bis V I I I / 2 6 
Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen­
und Fahrzeugbau) Tab. I bis V111/31 
Gießerei Tab. I bis V l l l / 3 1 1 
Herstellung von Stahl­ und Leichtmetall konstruk­
tionen Tab. I bis V I I I / 314 
Herstellung von EBM­Waren Tab. I bis V I H/316 
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Industrie des combustibles nucléaires 
Tab. I à V I I I / 1 5 
Production et distr ibut ion d'énergie électrique, de 
gaz.de vapeur, d'eau chaude Tab. I à VI 11/16 
Captage, épuration et distr ibut ion d'eau 
Tab. I à V l l l / 1 7 
Extract ion et préparation de minerais métalliques 
Tab. l à V I I I / 2 1 
Extract ion et préparation de minerai de fer — fond 
Tab. I à V I I I / 211 .A 
Extract ion et préparation de minerai de fer — jour 
Tab. l à V I I I /211 .Β 
Production et première transformation des métaux 
Tab. I à V I I I / 2 2 
Production et première transformation des métaux 
ferreux Tab. I à V I I I / 2 2 A 
Sidérurgie selon le traité CECA 
Tab. l à V I I I / 221 
Production et première transformation des métaux 
non ferreux Tab. I à V I M/224 
Extract ion de minéraux autres que métalliques et 
énergétiques; tourbières Tab. I à V I M/23 
Extract ion de matériaux de construction et terre 
à feu Tab. I à V I M/231 
Extract ion d'autres minéraux n.d.a.; tourbières 
Tab. I à V I I I / 2 3 A 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
Tab. I à V I M/24 
Fabrication de ciment Tab. I à VI11/2421 
Industrie du verre 
Tab. I à V I I I / 247 
Fabrication de produits céramiques 
Tab. I à V I I I / 2 4 8 
Industrie chimique 
Tab. l à V I I I / 2 5 
Fabrication de produits chimiques de base 
Tab. I à V I I I / 2 5 A 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Tab. I à V I M/26 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Tab. I à V l l l / 3 1 
Fonderies 
Construction métallique 
Tab. I à V I I I / 311 
Tab. I à VIM/314 
Fabrication d'outil lage et d'articles finis en métaux 
Tab. I à VIM/316 
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Industria dei combust ibi l i nucleari 
Tab. I a V IM/15 
Produzione e distribuzione di elettr icità, gas, vapore 
e acqua calda Tab. I a V I I 1/16 
Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
Tab. I a V I I I / 17 
Estrazione e preparazione di minerali metallici 
Tab. I a V I I I / 21 
Estrazione e preparazione di minerali di ferro (inter­
no) Tab. l a V I I I / 211 .A 
Estrazione e preparazione di minerali di ferro (ester­
no) Tab. l a V I I I /211 .B 
Produzione e prima trasformazione dei metall i 
Tab. l a V I I I / 22 
Produzione e prima trasformazione dei metall i 
ferrosi Tab. I a VMI /22 A 
Siderurgia secondo il t rat tato CECA 
Tab. I a V I I 1/221 
Produzione e prima trasformazione dei metall i non 
ferrosi Tab. I a V IM/224 
Estrazione di minerali diversi da quelli metallici ed 
energetici; torbiere Tab. I a V I I I/23 
Estrazione di materiali da costruzione e di terre 
refrattarie e per ceramica Tab. I a V I I 1/231 
Estrazione di altr i minerali n.d.a.; torbiere 
Tab. I a V I I I / 2 3 A 
Industria dei prodot t i minerali non metall ici 
Tab. I a V M I / 2 4 
Fabbricazione d i cemento Tab. I a V I I I / 2421 
Industria del vetro Tab. I a V I M/247 
Fabbricazione di prodot t i in ceramica 
Tab. I a V I I I / 2 4 8 
Industria chimica Tab. I a V I I I / 2 5 
Fabbricazione di prodott i chimici di base 
Tab. I a V I I I / 25 A 
Fabbricazione di f ibre artif iciali e sintetiche 
Tab. l a V I M / 2 6 
Fabbricazione di oggetti in metallo (ad escluzione 
delle macchine e dei materiali da transporto) 
Tab. l a V I I I / 31 
Fonderie 
Costruzioni metalliche 
Tab. l a V I I I / 311 
Tab . I a VIM/314 
Fabbricazione di utensili e articoli f in i t i in metallo, 
ad esclusione del materiale elettrico 
Tab. la VIII/316 
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Winning en vervaardiging van splijt­ en kweekstoffen 
Tab. I to t V I I I / 1 5 
Produktie en distr ibutie van elektr ici teit , gas, stoom 
en warmwater Tab. I to t V I M/16 
Waterleidingsbedrijven (winning, reiniging en distri­
butie van water) Tab. I to t V I M/17 
Winning en voorbewerking van ertsen 
Tab. I to t V I 11/21 
Winning en voorbewerking van ijzererts — onder­
gronds Tab. I to t V I M/211.A 
Winning en voorbewerking van ijzererts — boven­
gronds Tab. I to t VI11/211.Β 
Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
Tab. I to t V I M/22 
Vervaardiging en eerste verwerking van ferro­metalen 
Tab. I to t V I M/22 A 
IJzer­ en staalindustrie volgens EGKS­Verdrag 
Tab. I to t VIM/221 
Produktie en eerste verwerking van non­ferro­metalen 
Tab. I to t V I M/224 
Winning van niet­energetische mineralen; veenderijen 
Tab. I to t V I M/23 
Winning van bouwmaterialen en van vuurvaste en 
keramische klei Tab. I to t VI11/231 
Winning van andere mineralen n.e.g.; veenderijen 
Tab. I to t V I M/23 A 
Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, aarde­
werk, glas e.d. Tab. I to t V I M/24 
Cementfabrieken Tab. I to t VIM/2421 
Glas­en glaswarenfabrieken Tab. I to t VIM/247 
Aardewerkfabrieken; vuurvast­mater iaalfabrieken 
Tab. I to t V IM/248 
Chemische industrie 
Chemische basisindustrieën 
Tab. I to t V I M/25 
Tab. I tot VI H/25 A 
Kunstmatige en synthetiscne continugaren­ en veze.· 
fabrieken Tab. I to t VI M/26 
Vervaardiging van produkten uit metaal (met uitzon­
dering van machines en transportmiddelen) 
Tab. I tot VI M/31 
Gieterijen Tab. I to t VI11/31 i 
Constructiewerkplaatsen 
Tab. I to t VIM/314 
Gerredschappen­, ijzer­, staal­ en andere metaal­
warenfabrieken 
Tab. I to t VIM/316 
V I I 
Maschinenbau Tab. Ibis VII 1/32 
Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen und 
Ackerschleppern Tab. I bis VIII/321 
Herstellung von Metallbearbeitungsmaschinen, Ma­
schinenwerkzeugen und Vorrichtungen für Maschinen 
Tab. Ibis VI M/322 
Herstellung von Büromaschinen sowie Datenverar­
beitungsgeräten und ­einrichtungen 
Tab. I bis VMl/33 
Elektrotechnik Tab. Ibis VI M/34 
Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
Tab. lbisVIM/35 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren 
(einschl. Straßenzugmaschinen) 
Tab. I bis VI I 1/351 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Tab. Ibis VIII/36 
Schiffbau Tab. I bis VI I 1/361 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Tab. I bis Vl l l /364 
Feinmechanik und Optik Tab. I bis VI M/37 
Nahrungs­ und Genußmittelgewerbe 
Tab. Ibis VIM/41/42 
Nahrungsmittelgewerbe (sonstige) 
Tab. I bis VII 1/41 A 
Schlachterei und Verarbeitung von Fleisch (ohne 
Fleischerei) Tab. I bis VIII/412 
Be­ und Verarbeitung von Milch 
Back­ und Süßwarenindustrie 
Getränkeindustrie 
Tabakverarbeitung 
Textilgewerbe 
Tab. I bis VMI/413 
Tab. I bis Vl l l /41 Β 
Tab. I bis V111/42 A 
Tab. I bis V111/429 
Tab. I bis VIII/43 
Wollaufbereitung, ­Spinnerei, ­Weberei u.a. 
Tab. I bis VIM/431 
Baumwollspinnerei, ­weberei u.ä.Tab. I bis VIH/432 
Wirkerei und Strickerei Tab. I bis VIII/436 
Ledergewerbe Tab. I bis VHl/44 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Tab. I bis VIII/441 
Herstellung von Lederwaren 
Tab. Ibis VIII/442 
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Construction de machines et de matériel mécanique 
Tab. là VI H/32 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Tab. là VIII/321 
Construction de machines­outils pour le travail des 
métaux, d'outillage et d'outils pour machines 
Tab. I à VIII/322 
Construction de machines de bureau et de machines 
et installations pour le traitement de l'information 
Tab. I à VI H/33 
Construction électrique et électronique 
Tab. là VI H/34 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Tab. I à VI H/35 
Construction et assemblage de véhicules automobiles 
et construction de moteurs pour ceux­ci 
Tab. I à VIII/351 
Construction d'autre matériel de transport 
Tab. I à VI H/36 
Construction navale, réparation et entretien des 
navires Tab. I à VI H/361 
Construction et réparation d'aéronefs 
Tab. I à Vl l l /364 
Fabrication d'instruments de précision, d'optique et 
similaires Tab. I à VIII/37 
Industrie des produits alimentaires, des boissons et 
du tabac Tab. I à VI11/41/42 
Industrie des produits alimentaires (sauf le sucre) 
Tab. I à Vl l l /41 A 
Abattage de bétail, préparation et mise en conserve de 
la viande Tab. I à VI 11/412 
Industrie du lait 
Tab. I à VIII/413 
Industrie du pain et des produits sucrés 
Tab. là VIII/41 Β 
Industrie des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie lainière 
Industrie cotonnière 
Bonneterie 
Industrie du cuir 
Tab. I à VI H/42 A 
Tab. I à VIII/429 
Tab. là VIII/43 
Tab. I à VIII/431 
Tab. I à VIII/432 
Tab. I à VIII/436 
Tab. I à VIII/44 
Tannerie­mégisserie et industries connexes 
Tab. I à VIII/441 
Fabrication d'articles en cuir et similaires 
Tab. I à VIII/442 
VIII 
Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
Tab. l aV I I I / 32 
Costruzione di macchine e trattori agricoli 
Tab. I a VIII/321 
Costruzione di macchine e di loro accessori; fab­
bricazione di macchine per cucire 
Tab. laVI I I /322 
Costruzione di macchine per ufficio e macchine e 
impianti per l'elaborazione dei dati 
Tab. I aVII I /33 
Costruzione elettrica ed elettronica 
Tab. [ a V i l l / 3 4 
Costruzione di automobili e pezzi staccati 
Tab. I a Vl l l /35 
Costruzione e montaggio di autoveicoli (ivi compresi 
i trattori stradali) e costruzione dei relativi motori 
Tab. la VIII/351 
Costruzione di altri mezzi di trasporto 
Tab. l aV I I I / 36 
Costruzione navale, riparazione e manutenzione di 
navi Tab. laVI I I /361 
Costruzione e riparazione di aeronavi 
Tab. la VIII/364 
Fabbricazione di strumenti ottici, di precisione e 
affini Tab. I a VIII/37 
Industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
Tab. la VIII/41/42 
Industrie alimentari, tranne l'industria dello zucchero 
Tab. I aVMI/41 A 
Macellazione del bestiame, preparazione e conserva­
zione della carne Tab. I a VIM/412 
Industria casearia Tab. I a Vi l l /413 
Industria dolciaria e della panificazione 
Tab. I a VI Π/41 B 
Industria delle bevande Tab. I a V111/42 A 
Industria del tabacco 
Industria tessile 
Industria laniera 
Industria cotoniera 
Tab. I a VIII/429 
Tab. I a VIII/43 
Tab. I a VIII/431 
Tab. I a VIII/432 
Fabbricazione di tessuti di maglia, maglieria, calze 
Tab. I a VIII/436 
Industria delle pelli e del cuoio 
Tab. I a VI Π/44 
Concia delle pelli edel cuoio Tab. I a VIII/441 
Fabbricazione di articoli in cuoio e affini 
Tab. I a VIII/442 
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Machinebouw 
Tab. I tot VIII/32 
Landbouwmachine- en -tractorenfabrieken 
Tab. I tot VIII/321 
Fabrieken van metaalbewerkingsmachines en van 
mechanische machinegereedschappen 
Tab. I tot VI H/322 
Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines 
voor informatieverwerking 
Tab. I tot VI M/33 
Elektrotechnische industrie 
Tab. I tot VI M/34 
Automobielbouw; fabrieken van auto-onderdelen 
Tab. I tot V l l l /35 
Automobielfabrieken en -assemblagebedrijven; fa­
brieken van tankauto's; fabrieken van automobiel-
motoren Tab. I tot VI11/351 
Overige transportmiddelenfabrieken 
Tab. I tot VI H/36 
Scheepswerven, scheepsreparatie- en -onderhouds­
bedrijven Tab. I tot VI11/361 
Vliegtuigfabrieken en -reparatiebedrijven 
Tab. I tot VI H/364 
Fijnmechanische en optische industrie 
Tab. I'tot VIII/37 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Tab. I tot VI11/41/42 
Overige voedingsmiddelenindustrie 
Tab. I tot VI11/41 A 
Slachterijen; vleeswaren- en vleesconservenfabrieken 
Tab. I tot VI11/412 
Zuivel- en melkproduktenfabrieken 
Tab. I tot VI11/413 
Bakwaren- chocolade- en suikerwerkfabrieken 
Tab. I tot VIM/41 B 
Vervaardiging van dranken Tab. I tot VIM/42 A 
Tabaksnijverheid 
Textielnijverheid 
Tab. I tot VI H/429 
Tab. I tot VI H/43 
Wolindustrie Tab. I tot VI11/431 
Katoenindustrie Tab. I tot VI H/432 
Tricot- en kousenindustrie 
Ledernijverheid 
Tab. I tot VI H/436 
Tab. I tot VI11/44 
Leerlooierijen en verwante bedrijven 
Tab. I tot VI M/441 
Lederwarenf abrieken 
Tab. I tot VI H/442 
IX 
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Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
Schuhgewerbe 
Tab. I bis VII 1/45 
Tab. I bis VIII/45 A 
Kleidungsgewerbe (ohne Pelzwaren) 
Tab. I bis VIII/45 Β 
Be­ und Verarbeitung von Holz 
Tab. I bis VIH/46 
Be­ und Verarbeitung von Holz 
Herstellung von Holzmöbeln 
Tab. I bis VIII/46 A 
Tab. I bis VII 1/467 
Papier­ und Pappeerzeugung und ­Verarbeitung; 
Druckerei­ und Verlagsgewerbe 
Tab. I bis VIII/47 
Papier­ und Pappeerzeugung und ­Verarbeitung 
Tab. I bis VIII/47 A 
Druckerei­ und Verlagsgewerbe 
Tab. Ibis VIII/47 Β 
Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
Tab. Ibis VIII/48 
Verarbeitung von Gummi Jab. | bis VIII/481 
Verarbeitung von Kunststoffen 
Tab. I bis VI H/483 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Tab. Ibis VI M/49 
Baugewerbe Tab. I bis VIII/50 
Allgemeines Baugewerbe (ohne Bauinstallation und 
Ausbaugewerbe) Tab. I bis VIII/50 A 
Bauinstallation Tab. I bis VIII/503 
Bergbau insgesamt (Zusammenfassung der Kenn­
ziffern 11,13,21,23 und 15 teilweise) 
Tab. I bis V l l l /A 
Verarbeitende Industrie insgesamt (Zusammenfassung 
der Kennziffern 12, 14, 15 teilweise, 22, 24, 25, 26, 
31 , 32, 33, 34, 35, 36, 37,41/42, 43,44, 45,46, 47, 
48 und 49) Tab. I bis V l l l /B 
Insgesamt (A + Β + 50) Tab. I bis Vl l l /C 
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Industrie des chaussures et de l'habillement 
Tab. 1 à VI 11/45 
Industrie des chaussures Tab. là VI Π/45 A 
Industrie de l'habillement (à l'exclusion des four­
rures) Tab. là VIII/45 Β 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Tab. là VI11/46 
Industrie du bois 
Industrie du meuble en bois 
Tab. l àV I I I / 46 A 
Tab. I à VIII/467 
Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
Tab. là VIII/47 
Industrie du papier et fabrication d'articles en papier 
Tab. là VIII/47 A 
Imprimerie et édition 
Tab. I à VIII/47 Β 
Industrie du caoutchouc, transformation des matières 
plastiques Tab. I à VI11/48 
Industrie du caoutchouc Tab. là VIII/481 
Transformation des matières plastiques 
Tab. là VIII/483 
Autres industries manufacturières 
Tab. là VIII/49 
Bâtiment et génie civil Tab. I à VIII/50 
Bâtiment et génie civil, à l'exclusion de l'installation 
Tab. I à VIII/50 A 
Installation Tab. là VIII/503 
Ensemble des industries extractives (codes 11, 13, 
21 , 23 et partie du 15) 
Tab. là V l l l /A 
Ensemble des industries manufacturières (codes 12, 
14, partie du 15, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 41/42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49) 
Tab. I à V l l l /B 
Ensemble des industries (A + Β + 50) 
Tab. I à VIII/C 
La reproduction des données est subordonnée à l ' indication 
de la source. 
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Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigliamento 
e di biancheria per la casa Tab. I a VI11/45 
Fabbricazione di calzature Tab. I a VI 1 i/45 A 
Industria dell'abbigliamento (esclusa la pellicceria) 
Tab. la VI Π/45 Β 
Industria del legno e del mobile in legno 
Tab. I a VI 11/46 
Industria del legno Tab. I a VI 11/46 A 
Industria del mobile in legno Tab. I a VII 1/467 
Industria della carta degli articoli in carta; stampa 
e edizione Tab. I a VI11/47 
Industria della carta e degli articoli in carta 
Tab. la VIII/47 A 
Stampa e edizione Tab. I a VIII/47 Β 
Industria della gomma, trasformazione delle materie 
plastiche Tab. I a VI 11/48 
Industria della gomma Tab. I a VIII/481 
Trasformazione delle materie plastiche 
Tab. I a VIII/483 
Industrie manifatturiere diverse 
Edilizia e genio civile 
Tab. I a VI Π/49 
Tab. I a VIII/50 
Edilizia e genio civile, tranne l'installazione e l'at­
tività di finitura dell'edilizia Tab. I a VIII/50 A 
Installazione Tab. I a VIII/503 
Totale industrie estrattive (comprendente i codici 11, 
13,21,23 e parte del 15) Tab. l a V I I I / A 
Totale industrie manifatturiere (comprendente i 
codici 12, 14, parte del 15, 22, 24, 25, 26, 31 , 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 41/42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) 
Tab. la VIII/B 
Totale industria (A + Β + 50) 
Tab. I a VI Il/C 
La riproduzione del contenuto è subordinata alla citazione 
della fonte 
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Schoen­ en kledingnijverheid 
Schoennijverheid 
Tab. I tot VMI/45 
Tab. I tot VMI/45 A 
Kledingnijverheid (met uitzondering van hout) 
Tab. I tot VI Π/45 Β 
Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
Tab. I tot VI U/46 
Houtindustrie Tab. I tot VI U/46 A 
Meubelnijverheid (m.u.v. fabrieken van stalen meu­
belen) Tab. I tot VI H/467 
Papier­ en papierwarenindustrie; grafische nijverheid; 
uitgeverijen Tab. I tot VI11/47 
Papier­ en papierwarenindustrie 
Tab. I tot VI U/47 A 
Grafische nijverheid en uitgeverijen 
Tab. I tot VI Π/47 Β 
Rubber­ en plasticverwerkende industrie 
Tab. I tot VI11/48 
Rubberverwerkende industrie Tab. I tot VI11/481 
Plasticverwerkende industrie 
Tab. I tot VI H/483 
Overige be­ en verwerkende industrie 
Tab. I tot VI H/49 
Bouwnijverheid Tab. I tot VI H/50 
Burgerlijke en utiliteitsbouw 
Tab. I to t VI H/50 A 
Installatie Tab. I tot VI U/503 
Gezamenlijke extractieve industrieën (code 11, 13, 
21,23, en gedeeltelijk 15) Tab. I t o t VI I l /A 
Gezamenlijke be­ en verwerkende industrieën (code 
12, 14, 152, 22, 24, 25, 26, 31 , 32, 33, 34, 35, 36, 
37,41/42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) 
Tab. I to t VI Il/B 
Gezamenlijke industrieën (A + Β + 50) 
Tab. I tot VII l /C 
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits met duideli jke 
bronvermelding 
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Signs and abbreviations 
Nil 
Data not available, or secret, or relating to an 
undersize sample (less than 10 employees) or 
for which the standard average estimation error 
equals or exceeds 10 % ) 
Data for which the standard average estimation 
error lies between 5 % and 10 % 
< Less than ... 
< Exceeding or equal to 
CV Variation coefficient 
Fb Belgian francs 
Qualification groups 
Manual workers 
1 Qualified 
2 Semi-qualified 
3 Unqualified 
Non-manual workers 
Higher management 
of which : 
1A Earnings more than 65 000 Fb monthly 
1B Earnings not more than 65 000 Fb monthly 
2 Very highly qualified 
3 Less highly qualified 
4 Executives 
5 Supervisors 
of which : 
5A With higher proficiency and responsibilities 
5B With lower proficiency and responsibilities 
X I I I 
Detailed results 
For each of the industries indicated below the following 
eight tables are given : 
— Distribution of manual workers, average gross hourly 
earnings, coefficient of variation of earnings, by sex, 
qualification and size of establishment 
Tab. l/(a) 
— Distribution of manual workers, average gross hourly 
earnings, coefficient of variation of earnings, by sex, 
qualification and age group Tab. H/(a) 
— Distribution of manual workers, average gross hourly 
earnings, coefficient of variation of earnings, by sex, 
qualification and group of seniority in the enterprise (all 
aces together) Tab. 11 l/(a) 
— Distribution of manual workers, average gross hourly 
earnings, coefficient of variation of earnings, by sex, quali­
fication and group of seniority in the enterprise (manual 
workers aged 30 to < 45 years) Tab. IV/(a) 
— Distribution of non-manual workers, average gross 
monthly earnings, coefficient of variation of earnings, by 
sex, qualification and size of establishment 
Tab. V/(a) 
— Distribution of non-manual workers, average gross 
monthly earnings, coefficient of variation of earnings, by 
sex, qualification and age group Tab. Vl/(a) 
— Distribution of non-manual workers, average gross 
monthly earnings, coefficient of variation of earnings, by 
sex, qualification and group of seniority in the enterprise 
(all ages together) Tab. Vl l / (a) 
— Distribution of non-manual workers, average gross 
monthly earnings, coefficient of variation of earnings, by 
sex, qualification and group of seniority in the enterprise 
(non-manual workers aged 30 to < 45 years) 
Tab. V l l l / (a) 
(a) Industry code No. 
XIV 
Industries 
Extraction and briquetting of solid fuels 
Tab. I t o VI I I /11 
Hard coal mines — underground 
Hard coal mines — surface 
Coke ovens 
Tab. I to VIH/111.A 
Tab. I to VII I /111.B 
Tab. I to VI I I /12 
Extraction of petroleum and natural gas 
Tab. I to VI I I /13 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Tab. I to VI I I /14 
Tab. I to V I I I /15 
Production and distribution of electricity, gas, steam 
and hot water Tab. I to VI I I /16 
Water supply : collection, purification and distribu­
tion of water Tab. I to V l l i / 17 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Tab. I to VIH/21 
Extraction and preparation of iron ore —underground 
Tab. I to VI I I /211.A 
Extraction and preparation of iron ore — surface 
Tab. I t o VIH/211.B 
Production and preliminary processing of metals 
Tab. I to VI I I /22 
Production and preliminary processing of ferrous 
metals Tab. I to VI I I /22 A 
Iron and steel industry as defined in the ECSC 
Treaty Tab. I to VI11/221 
Production and preliminary processing of non-
ferrous metals Tab. I to VI I I /224 
Extraction of minerals other than metalliferous and 
energy-producing minerals; peat extraction 
Tab. I t o VI I I /23 
Extraction of building materials and refractory clays 
T a b . ! to VIM/231 
Extraction of minerals not elsewhere specified or 
included; peat extraction Tab. I to VI I I /23 A 
Manufacture of non-metallic mineral products 
Tab. I to VHI/24 
Manufacture of cement Tab. I to VII I /2421 
Manufacture of glass and glassware 
Tab. I t o VI I I /247 
Manufacture of ceramic products 
Tab. I t o V HI/248 
Chemical industry Tab. I t o VI I I /25 
Manufacture of basic industrial chemicals 
Tab. I t o VI I I /25 A 
Production of man­made fibres 
Manufacture of metal articles 
Foundry 
Tab. I to VHI/26 
Tab. I to VI I 1/31 
Tab. I to VIM/311 
Manufacture of structural metal products 
Tab. I to V I I 1/314 
Manufacture of tools and finished metal goods, 
except electrical equipment Tab. I to VHI/316 
Mechanical engineering Tab. I to VI I I /32 
Manufacture of agricultural machinery and tractors 
Tab. I to VI I 1/321 
Manufacture of machine­tools for working metal, 
and of other tools and equipment for use wi th 
machines Tab. I to VIH/322 
Manufacture of office machinery and data proces­
sing machinery Tab. I to VI I I /33 
Electrical engineering Tab. I to VI I I /34 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle 
parts and accessories Tab. I to VHI/35 
Manufacture and assembly of motor vehicles and 
manufacture of motor vehicle engines 
Tab. I to VI11/351 
Manufacture of other means of transport 
Tab. I to V l l l / 36 
Shipbuilding and marine engineering 
Tab. I to V l l l /361 
Aerospace equipment manufacturing and repairing 
Tab. I to VII I /364 
Instrument engineering Tab. I to VHI/37 
Food, drink and tobacco industry 
Tab. I t o V111/41/42 
Food industry, except sugar Tab. I to VI I I /41 A 
Slaughtering, preparing and preserving of meat 
Tab. I to VI I 1/412 
Manufacture of dairy products 
Tab. I to VIH/413 
Confectionery of bread and sugared products 
Tab. I to VI I I /41 Β 
Drink industry Tab. I to VIII/42 A 
Paqe 
170 
182 
194 
206 
218 
230 
242 
254 
266 
278 
290 
302 
314 
326 
338 
350 
362 
374 
386 
398 
410 
422 
434 
446 
458 
470 
Tobacco industry 
Textile industry 
Wool industry 
Cotton industry 
Knitting mills 
Tab. I t o VI I I /429 
Tab. I to VIU/43 
Tab. I to VI I I /431 
Tab. I to VI I I /432 
Tab. I to VI I I /436 
Manufacture of leather and of leather goods 
Tab. I to VHI/44 
Tanning and dressing of leather 
Tab. I to V I I 1/441 
Manufacture of leather goods Tab. I to VI I I /442 
Manufactur of clothing and footwear 
Tab. I to VIH/45 
Manufacture of footwear Tab. I to VI I I /45 A 
Manufacture of clothing Tab. I to VI I I /45 Β 
Timber and wooden furniture industries 
Tab. I t o V H I / 4 6 
Wood industry (without wooden furniture) 
Tab. I to VHI /46 A 
Manufacture of furniture other than metal furniture 
Tab. I to VHI/467 
Manufacture of paper and paper products; printing 
and publishing Tab. I to VI I I /47 
Manufacture or paper and paper products 
Tab. I to VI I I /47 A 
Printing and publishing Tab. I to VI I I /47 Β 
Processing of rubber and plastics 
Tab. I to V I I I /48 
Manufacture of rubber products 
Tab. I to VI I 1/481 
Processing of plastics Tab. I to VI I I /483 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Tab. l t o V I I I / 4 9 
Tab. I to VI I I /50 
Building and civil engineering, without installation 
Tab. I to VI I I /50 A 
Installation Tab. I to VIM/503 
Mining and quarrying (codes 11, 13, 2 1 , 23, part 15) 
Tab. I to V l l l / A 
Total manufacturing industries (codes 12, 14, part 
15,22, 24, 2 5 , 2 6 , 3 1 , 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 7 , 4 1 / 4 2 , 
4 3 , 4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 4 9 ) 
Tab. I to V l l l / B 
All industries (A + Β + 50) Tab. I to VIH/C 
The data may not be reproduced without indication of 
the source 
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Ausführliche Ergebnisse 
Résultats détaillés 
Risultati dettagliati 
Gedetailleerde uitkomsten 
Detailed results 
KOHLENBERGBAU 
A R B E I T E R 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E 
BELGIOUE 
r « B . I / I l 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
OUVR I E R S 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES F T A B L I S S F M F N T S 
GESCHLECHT: H , F , Τ 
L E I S T U N G S ­
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
? 
3 
Τ 
Γ- 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
2 
3 
Μ 1 
2 
3 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
τ 
Η 1 
2 
3 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
GROESSE I B E S C H A F F T I G T E N Z A H L ) OFR BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
10-19 | 20-49 
I 
I I I I I I I 
I (10-49) I 50-99 | 100-199 I 200-499 I 500-999 I >= 1000 I 
I I I I I I I 
2.791 27.388 
169 
2.791 27.557 
30.179 
169 
30.347 
51,5 
17,7 
30,7 
100,0 
53,0 
21,5 
25,5 
100,0 
21,7 
5 2 , 8 
21,2 
26,0 
100,0 
21,7 
-
-
51,5 
17,7 
30,7 
100,0 
9 , 0 
7 , 8 
10,9 
9 , 2 
78 ,3 
100,0 
52,8 
21 ,4 
25,9 
100,0 
91,0 
92,2 
89,1 
90,8 
78 ,3 
100,0 
52,7 
21 ,0 
26.3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
9,0 
7,8 
10,7 
9,2 
100,0 
100,0 
100,0 
91 ,0 
92,2 
89 ,3 
90, R 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
135,58 124,23 
•117 ,88 99,20 
93,27 91 ,06 
119,43 110,38 
135,58 
«117,88 
93,27 
119,43 
19,4 
«21,1 
17 ,0 
25,0 
124,32 
99.20 
90,66 
110,25 
20,6 
18,5 
14,1 
23,7 
125,25 
100,65 
91,30 
111,22 
125,33 
100,65 
90,94 
111, 09 
20,6 
19,4 
14,5 
24,0 
19,4 
«21,1 
17,0 
2 5,0 
113.5 
«98 ,7 
78,1 
100,0 
20,6 
18,5 
14,4 
23,8 
112,5 
89,9 
82,5 
100,0 
20 
1°. 
14 
24 
112 
no 
82 
100, 
6 
4 
7 
1 
6 
5 
1 
0 
113,5 
«98,7 
78,1 
100.0 
108,2 
117,1 
102,2 
107,4 
112,8 
90,0 
82,2 
100,0 
99,2 
98,6 
99 ,7 
99,2 
112,8 
90 ,6 
81,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
108,2 
«117,1 
102,6 
107,5 
9 9 , 2 
9 8 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
S E X E : H , F . Τ 
QUALIFI­
CATION: 1 , 2 , 3 , Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
? 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
Τ 
KOHLENBERGBAU 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIQUE 
TAB. I I / l l 
EXTR. COMB. SOLIDES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT 
1 L E I S ruNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
Ι o 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
: l i 
ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
Τ 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
τ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ ! 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Ι ι 
< 18 | 
Ι 
5 7 6 
­ 5 7 6 
­
6 , 4 
2 5 , 5 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
6 , 4 
2 5 , 5 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 3 
5 , 0 
1 , 9 
­
­
­
0 , 2 
2 , 3 
4 , 9 
1 , 9 
. 6 4 , 3 7 
6 8 , 0 0 
­
_ 
­
. . 6 4 , 3 7 
6 3 , 0 0 
. 1 4 , 1 
1 4 , 7 
­ ■ 
­­­
. . 1 4 , 1 
1 4 , 7 
. 9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­­­
. 
. 9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 7 0 , 5 
6 1 , 1 
­
­­­
■ 
7 0 , 8 
6 1 , 2 
Ι 
18­20 Ι 
Ι 
6 9 3 
­ 6 9 3 
­
2 1 , 2 
2 1 , 2 
5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
2 1 , 2 
2 1 , 2 
5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 , 3 
5 , 1 
2 , 3 
­
­
­
0 , 9 
2 , 3 
5 , 0 
2 , 3 
. 8 4 , 8 1 
9 0 , 5 2 
­
­
­
. . 8 4 , 8 1 
9 0 , 5 2 
. 9 , 1 
1 1 , 8 
­­­­
. . α , 1 
1 1 , 8 
. 9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­­­
. 
. 9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 2 , 9 
8 1 , 4 
­
­­­
9 3 , 3 
8 1 , 5 
A L T E R 
A G E 
I 
(<21 ) 1 
1 
1 . 2 6 9 
­1 . 2 6 9 
­
1 4 , 5 
2 3 , 1 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
1 4 , 5 
2 3 , 1 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 , 6 
1 0 , 1 
4 , 2 
­
­
­
1 , 1 
4 , 6 
9 , 9 
4 , 2 
. 7 4 , 6 9 
8 0 , 3 C 
­
_ 
­
. . 7 4 , 6 9 
8 0 , 3 0 
. 1 7 , 7 
1 9 , 0 
­­­­
. . 1 7 , 7 
1 9 , 0 
. 9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
. 
. 9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 8 1 , 8 
7 2 , 2 
­
­­­
• 
8 2 , 1 
7 2 , 3 
( Z A H L OER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
2 . 2 2 3 
­3 . 2 2 3 
­
4 2 , 8 
2 3 , 5 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­--
4 2 , 8 
2 3 . 5 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
1 1 . 9 
1 3 , 8 
1 0 , 7 
­
­
­
8 , 6 
1 1 . 9 
1 3 , 6 
1 0 , 6 
1 2 0 , 0 4 
9 3 , 3 5 
9 5 . 5 0 
1 0 5 . 4 9 
­
_ 
­
1 2 0 , 0 4 
9 3 . 35 
9 5 , 5 0 
1 0 5 . 4 9 
1 5 , 9 
1 4 , 0 
1 3 , 6 
1 9 , 2 
­­­­
1 5 , 9 
1 4 , 0 
1 3 , 6 
1 9 , 2 
1 1 3 , 8 
8 8 , 5 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 1 3 , 8 
8 8 , ; 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
9 2 , 7 
1 0 4 , 6 
9 4 , 8 
­
­­­
9 5 , 8 
9 2 , 7 
1 0 5 , 0 
9 5 , 0 
VOLLFNOFTFN LEBFNSJAHRF) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 
1 6 . 4 9 4 
1 0 3 
1 6 . 5 9 7 
0 , 6 
6 2 , 8 
1 9 , 0 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
­6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
6 2 , 6 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
6 4 , 9 
4 9 , 2 
3 8 , 2 
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
6 0 , 9 
6 5 , 0 
4 9 , 2 
3 8 , 4 
5 4 , 7 
1 2 9 , 6 0 
1 0 5 , 1 8 
9 3 , 9 9 
1 1 8 , 4 7 
­
m . 
1 2 9 , 7 0 
1 0 5 , 1 8 
9 3 , 4 3 
1 1 8 , 3 7 
2 0 , 9 
1 8 , 4 
1 3 , 1 
2 3 , 6 
. ­. . 
2 0 , 9 
1 8 , 4 
1 3 , 7 
2 3 , 7 
1 0 9 , 4 
8 8 , 8 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
­. • 
1 0 9 , 6 
8 8 , 9 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 5 
. 
­. . 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 6 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
7 . 7 4 8 
3 3 
7 . 7 8 1 
0 , 4 
4 6 , 0 
2 3 , 9 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 9 
2 3 , 8 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
2 9 , 1 
2 9 , 6 
2 5 , 7 
­
2 5 , 0 
1 9 , 6 
2 2 , 3 
2 9 , 1 
2 9 , 5 
2 5 , 6 
1 1 6 , 1 5 
9 9 , 7 7 
9 1 , 8 8 
1 0 5 , 8 6 
­
. 
. 
1 1 8 , 1 5 
9 9 , 7 7 
9 1 , 6 4 
1 0 5 , 7 3 
1 8 , 1 
2 1 , 0 
1 1 , 5 
2 0 , 8 
­­. . 
i e , i 
2 1 , 0 
1 1 , 6 
2 0 , 9 
1 1 1 , 6 
9 4 , 2 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­. ­
1 1 1 , 7 
9 4 , 4 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 6 
9 5 , 2 
­
­. . 
9 4 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 8 
9 5 , 2 
1 
>= 55 1 
1 
1 . 4 4 5 
3 3 
1 . 4 7 8 
2 , 2 
31 , 7 
2 3 , 3 
4 4 , Q 
1 0 C 0 
. 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
2 2 , 8 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , n 
5 , 3 
8 , 1 
4 , R 
­
2 5 , 0 
1 9 , 6 
2 , 9 
% 3 
8 , 5 
4 , 9 
« 1 0 9 , 3 9 
« 9 3 , 3 8 
9 C . 1 1 
9 6 , 9 9 
­
. 
. 
« 1 0 9 , 3 9 
» 9 3 , 3 8 
8 8 , 9 5 
9 6 , 3 0 
« 1 7 , ο 
« 1 7 , 6 
11 , 6 
1 8 , 3 
­­. . 
« 1 7 , ° 
« 1 7 , 6 
1 2 , 8 
1 8 , 8 
« 1 1 2 , 8 
« 9 6 , 3 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
« 1 1 3 , 6 
« 9 7 , 0 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
« 8 7 , 3 
» 9 2 , 8 
9 8 , 7 
8 7 , 2 
­
­. . 
« 8 7 , 3 
« 9 2 ,Β 
9 7 , 8 
8 6 , 7 
Ι 
>= 21 Ι 
Ι 
2 8 . 9 1 0 
1 6 9 
2 9 . 0 7 9 
0 , 6 
5 4 , 5 
2 1 , 1 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 . 7 
­7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
5 4 , 3 
2 0 , 9 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 5 , 4 
8 9 , α 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 5 , 4 
9 0 , 1 
9 5 , 8 
1 2 5 , 5 8 
1 0 1 , 4 0 
9 3 , 1 7 
1 1 2 . 5 7 
• 
. 
. 
1 2 5 , 6 6 
1 0 1 , 4 0 
9 2 , 7 3 
1 1 2 , 4 4 
2 0 . 5 
1 9 , 4 
1 2 , 7 
2 3 , 3 
. ­. . 
2 0 . 5 
1 « , 4 
1 3 , 1 
2 3 , 4 
1 1 1 , 6 
9 0 , 1 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
— . ­
1 1 1 , 8 
9 0 , 2 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 2 
. 
-~ . _ 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 2 
TOTAL 
3 0 . 1 7 9 
1 6 9 
3 0 . 3 4 7 
0 , 6 
5 2 , 8 
2 1 , 2 
2 6 . 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
­7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
5 2 . 7 
2 1 , 0 
2 6 . 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 2 5 
1 0 0 , 6 5 
9 1 . 3 0 
1 1 1 . 2 2 
• 
7 . 
1 2 5 . 3 3 
1 0 0 , 6 5 
9 0 , 9 4 
1 1 1 , 0 9 
2 0 , 6 
1 9 , 4 
1 4 , 5 
2 4 , 0 
. ­. . 
2 0 , 6 
1 9 , 4 
1 4 , 7 
2 4 , 1 
1 1 2 , 6 
9 0 , 5 I 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
­. ι 
1 1 2 . 8 
9 0 . 6 I 
81 , 9 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
, 1 
­ 1 
. 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
! S E X E : 
1 OUALI 
O T I 
F 
1 
F / T 
1 
I ? 
3 
τ 
1 
I 2 
I 3 
Ι Τ 
I 1 
1 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 
1 2 
| Q 
Ι τ 
1 
! 2 
3 
t T 
1 
2 
3 
T 
ι ' i 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
^ T 
1 
2 
? 
T 
1 
? 
3 
T 
Η 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H . F 
r Ι ­
Ο Ν : 
T 
1.2 
INOMBRE 
1 0 
1 I 
1 S 
Ι Τ 
1 R 
ι ï 
1 Β 
1 U 
Ι Τ 
| I 
1 0 
Ι Ν 
Ι Χ 
Ι M 
I 0 
Ι Ν 
Ι τ 
I A 
I Ν 
1 τ 
1 c 
I 0 
1 F 
1 F 
1 F 
ι ι 1 c 
1 I 
1 F 
I Ν 
I Τ 
ι ι 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
0 
F 
V 
Λ 
R 
I 
Λ 
Τ 
Ι 
η 
Ν 
. 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ι Ε Ι 
Ι C ι 
Ι τ Ι 
ι ι ι 
Ι F ι 
ι s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
KOHLENBERGBAU EXTR. COMB. SOLIDES 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKE IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
BELGIOUE 
T A B . I T T / 1 1 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
GESCHLECHT: M,F,Τ 
LEISTUNGS­
GRUPPE: l i 2 , 3. Τ 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
DAUER OER UNTERNEI-MENSZUGEHOERIGK ΕΙΤ IN JAHREN 
ANNEES O ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
4 . 3 2 0 
4 . 3 2 0 
2 - 4 
3 .872 
3 .872 
4 0 , 5 
2 2 . 8 
3 6 , 7 
100,0 
40 
22 
36 
1 0 0 
11 
15 
20 
14 
,5 
8 
7 
0 
0 
5 
2 
3 
50,1 
21 .3 
28 ,6 
100,0 
50,1 
21 ,3 
2 8 , 6 
100,0 
12,2 
12,9 
14,1 
12,8 
10,9 
15,5 
19,8 
14.2 
1 2 6 , 9 9 
9 2 , 9 2 
8 3 , 8 4 
103,39 
126 ,99 
9 2 , 9 2 
8 3 , 8 4 
103,39 
12 
12 
13 
12 
132 
112 
92 
116 
,1 
.9 
9 
8 
, 9 2 
, 0 5 
77 
, 9 9 
22,1 
16,7 
17,4 
28,1 
22 ,1 
16,7 
17,4 
28, 1 
132,92 
112,05 
92 ,77 
116,99 
18,9 
21 ,9 
14 ,0 
24,1 
18,9 
21,9 
14,0 
24 ,1 
122,8 
89,9 
81 ,1 
100,0 
122,8 
89,9 
81 ,1 
100,0 
101,4 
92 ,3 
91 ,8 
93 ,0 
101,3 
9 2 , 3 
92 ,2 
9 3 , 1 
113,6 
95,8 
79 ,3 
100,0 
113,6 
95 ,8 
79 ,3 
100,0 
106,1 
111,3 
101,6 
105,2 
106,1 
111,3 
102,0 
105,3 
5 - 9 10 - 19 20 TOTAL 
5.346 
5.346 
5 8 , 4 
15,9 
25,7 
100,0 
58 ,4 
15,9 
25,7 
100,0 
19,6 
13,3 
17,5 
17,7 
19,5 
13,3 
17,2 
17,6 
129,84 
#111,60 
96,30 
118,31 
129,84 
«111.60 
9 6 , 3 0 
118,31 
25,1 
#27 ,6 
13,5 
27,C 
25,1 
#27,6 
13,5 
27,0 
IOS,7 
«94,3 
81,4 
100,0 
109,7 
#94,3 
81,4 
100,0 
103,7 
«110,9 
105,5 
106,4 
103,6 
«110,9 
105,9 
106,5 
7 .961 
169 
8.130 
8 . 6 7 9 
8 .679 
30 .179 
169 
30 .347 
2 , 1 
6 2 , 6 
1 8 , 3 
19,1 
100,0 
21 ,7 
78 
100 
61 
17 
20 
100 
31 
22 
19 
26 
3 
0 
8 
9 
3 
0 
3 
8 
4 
4 
100,0 
100,0 
100,o 
31 ,4 
22 ,8 
20 ,7 
26 ,8 
47 ,8 
26,1 
26,1 
100,0 
4 7 , 8 
26,1 
26.1 
100.0 
2 6 , 0 
3 5 , 5 
2 8 . 8 
28 ,8 
2 6 . 0 
3 5 . 5 
28 ,3 
2 8 . 6 
125,54 
99 ,62 
94, 52 
114,87 
125,79 
99,62 
92 ,51 
114,33 
117,15 
96 ,40 
90,61 
104.82 
117,15 
96 ,40 
90,61 
104,82 
18,7 
12.9 
15 ,2 
21 ,5 
18 
12 
16 
22 
109 
86 
82 
100 
8 
9 
7 
! 
3 
7 
3 
0 
16,3 
13 ,0 
8.8 
18,5 
16 ,3 
13,0 
18,5 
111 ,8 
92 ,0 
86,4 
100,0 
110,0 
87 ,1 
8 0 , 9 
100,0 
100,2 
9 9 , 0 
103,5 
103,3 
100,4 
9 9 , 0 
101,7 
102,9 
111 
92 
86 
1 0 0 
93 
05 
99 
94 
,8 
0 
4 
0 
,5 
, 8 
2 
,2 
9 3 , 5 
9 5 , 8 
9 9 , 6 
9 4 , 4 
0 ,6 
52,8 
21 ,2 
26 ,0 
100,0 
21,7 
78 ,3 
100,0 
52 ,7 
21,0 
2 6 , 3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
125,25 
100,65 
91,30 
111,22 
1 2 5 
100 
9 0 
111 
20 
19 
14 
24 
33 
65 
94 
09 
6 
4 
,5 
0 
20,6 
19,4 
14,7 
24,1 
112,6 
90,5 
82 ,1 
100,0 
112,8 
9 0 , 6 
81,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
SEXE: H,F,Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 3 , Τ 
F/T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
KOHLENBERGBAU 
ARBEITER BELGIOUF 
T A B . I V Z U 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 J A H R E ) 
E X T R . COMB. S O L I O F S 
O U V R I E R S 
» F P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPR1SF 
(OUVRIERS DE 3 0 A < 4 5 A N S ) 
GESCHLECHT: M , F , T 
L E I S T U N G S ­
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
F 1 
2 
3 
Τ 1 
2 
Μ 1 
2 
3 
F 1 
2 
3 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
7 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
r 
Τ 1 
2 
3 
τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Η 1 
2 
3 
τ 
F 1 
DAUER DER UNTERNEfMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES 0 ANCIENNETE DANS L E N T R E P R I S E 
< 2 5 ­ 9 1 0 1 ° 
1 . 4 7 8 
1 . 4 7 8 
2 . 4 0 6 
2 . 4 0 6 
3 . 6 9 t 
3 . 6 9 6 
5 . 7 5 7 
1 0 3 
5 . 8 6 0 
1 , 8 
= 20 
3 . 1 5 7 
3 . 1 5 7 
1 6 . 4 9 4 
1 0 3 
1 6 . 5 9 7 
0 , 6 
5 6 , 8 
2 3 , 8 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
5 6 , 8 
2 3 , 8 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
1 1 , 2 
9 , 5 
9 , 0 
8 
1 1 
9 
8 
1 3 7 
« 1 0 1 
1 2 0 
■ 1 
2 
3 
, 9 
, 9 6 
4 5 
4 P 
2 1 , 3 
« 1 9 , 1 
2 6 , 4 
1 1 4 , 5 
» 3 4 , 2 
1 1 4 , 5 
« 8 4 , 2 
1 0 6 , 5 
« 9 6 , 5 
1 0 6 , 4 
« 9 6 , 5 
101 , 8 
6 1 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
6 1 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
1 5 , 1 
1 5 , 4 
1 4 , 6 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 5 
6 1 , 1 
1 2 , 5 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
6 1 , 1 
1 2 , 5 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
1 4 , 7 
3 2 , 5 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
1 4 , 7 
3 1 , 8 
2 2 , 3 
6 8 , 5 
1 7 , 3 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
6 4 
1 0 0 
6B 
1 7 
1 5 
1 0 0 
3 8 
3 1 
2 7 
3 4 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
7 
3 
9 
5 3 , 3 
2 7 , 2 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
2 7 , 2 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
2 7 , 3 
1 5 , 3 
1 0 , 1 
6 2 , 8 
1 0 , 0 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
6 4 
ion 
6 2 
1 8 
1 8 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
3 
0 
6 
o 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
1 3 6 , 6 3 
1 1 8 , 5 5 
9 2 , 5 0 
1 2 4 , 6 0 
1 3 7 , 9 6 
# 1 0 1 , 4 5 
• 1 2 0 , 4 8 
2 1 , 3 
» 1 9 , 1 
. 2 6 , 4 
1 3 6 , 6 3 
1 1 8 , 5 5 
9 2 , 5 0 
1 2 4 , 6 0 
1 7 , 7 
1 7 , 1 
1 3 , 3 
2 2 , 3 
1 3 0 , 3 4 
« 1 1 2 , 2 4 
9 4 , 4 4 
1 1 3 , 6 0 
1 3 0 , 3 4 
# 1 1 2 , 2 4 
9 4 , 4 4 
1 1 8 , 6 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
3 1 , 7 
2 8 , 8 
3 5 , 3 
1 2 7 , 3 0 
9 9 , 69 
9 4 , 12 
1 1 7 , 3 2 
1 7 
2 7 
1 5 
1 9 
1 2 4 
1 0 1 
ο·5 
1 1 3 
7 
3 
0 
0 
Π 
9 0 
1 7 
α ϊ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 60 
1 0 5 , 1 8 
9 3 , 9 0 
1 1 8 , 4 7 
1 7 , 7 
1 7 , 1 
1 3 , 3 
2 2 , 3 
2 7 , 3 
# 2 3 , 6 
1 0 , 9 
2 8 , 4 
2 7 , 3 
« 2 3 , 6 
1 0 , 9 
2 8 , 4 
1 2 7 
0 9 
°2 
1 1 7 
1 8 
1 2 
1 6 
2 1 
6 0 
6 9 
1 6 
5 2 
0 
5 
6 
7 
1 2 4 , 1 7 
101 , 9 0 
9 5 , 1 7 
1 1 3 , 0 1 
1 8 , 9 
1 2 , 5 
! 7 , 9 
2 2 , 2 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
9 , 1 
1 8 , 6 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
ο , Ι 
1 8 , 6 
1 2 0 
1 0 5 
0 3 
1 1 8 
2 0 
1 3 
1 3 
2 3 
7 0 
1 8 
4 3 
3 7 
9 
4 
1 
6 
2 0 , 9 
1 8 , 4 
1 3 , 7 
2 3 , 7 
1 0 9 , 7 
9 5 , 1 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
loo 
9 5 
7 4 
1 0 0 
1 0 5 
1 1 2 
9 8 
1 0 5 
7 
1 
2 
0 
4 
. 7 
4 
2 
1 0 5 , 3 
1 1 2 , 7 
9 9 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 9 
» 9 4 , 6 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
# 9 4 , 6 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
# 1 0 6 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
« 1 0 6 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 8 , 0 
3 4 , 6 
7 9 , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 8 
8 4 
7 8 
1 0 0 
9 8 
0 4 
1 0 0 
g o 
t 
8 
« 
0 
2 
8 
1 
5 
1 0 9 , 0 
8 0 , c 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
8 3 
1 0 0 
0 5 
" 6 
1 0 1 
0 6 
^ 
0 
8 
» 
? 
2 
9 8 , 4 
9 4 , 8 
9 8 , 6 
9 0 , 3 
9 5 , 7 
9 6 , o 
101 ,ο 
9 6 , 2 
1 0 9 , 4 
8 3 , 8 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
8 8 , 9 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« Ε Χ Ε : Η , F , Τ 
C U A L I F I ­
C A R O N : 1 , 2 , 3 , Τ 
H 
F 
Τ 
F /Τ 
1 H 
7 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
1 H 
? 
3 
1 F 
? 
1 Τ 
2 
3 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
1 τ 
2 
3 
1 H 
? 
1 H 
2 
1 F 
2 
3 
1 Τ 
? 
\ H 
? 
3 
! F 
7 
3 
1 τ 
? 
3 
KOHLENBERGBAU F X T » . TOMB. SOLTDFS 
ANGFSTELLTF 
T A B . V / l l 
VERTFILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE REPARTITION »AR TAI1LF PF S FTABLT SSFMFNTS 
A. PFRSONAL FFFFCTTFS 
GFSCHLF:HT 
L E I S T U N G S S R U P P E 
1Λ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5« 
5B 
Τ 
1Λ 
IB 
2 
3 
4 
5 
1Λ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
1« 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5 Β 
Τ 
GROESSE ( B E S C H A F F T I G T E N Z A H L ) PER B F T P I F 3 F 
T A I L L E (NOMBRE i f S A L A R I F S ) DES F T A B L I SSFMFNTS 
1 0 - 1 9 I 20 -4O 
I 
I I 
I ( 1 0 - 4 0 ) | 5 0 - 9 9 
I I 
I I I I I 
I 1 0 0 - 1 9 9 | 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 O O | > = 1 0 0 0 I TRTSL 
I I I I I 
! 3 
T4B 
3 . 5 0 8 3 . 8 4 3 
7 3 ° 1 
3 . 5 8 6 3 . 9 3 4 
1, 5 
-9 , 4 
1 6 , 3 
2 , 7 
7 0 , 1 
2 6 , 1 
4 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 7 
2 3 , 1 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
I , c 
-
9 , 3 
1 6 , 6 
5 , 2 
6 7 , c 
2 5 , 1 
4 2 , ? 
1 0 0 , 0 
Ο , 0 
-ρ , 7 
6 ,t 
7 , 6 
1 0 , 2 
1 2 , Β 
9 , 2 
8 ,7 
-
-
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 6 , 4 
1 4 , 4 
Ο , Ρ 
-5 , Ρ 
6 , - ί 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
1 2 , 3 
9 , 2 
Ρ , ρ 
1 , 3 
0 , 1 
1 4 , 8 
2 2 , 0 
3 , 1 
5 8 , 6 
1 7 , 0 
41 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
--
4 0 , 3 
5 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
0 , 1 
1 4 , 5 
2 2 , 4 
4 , 4 
5 Τ , 4 
1 6 , 6 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
0 3 , 4 
9 2 , 4 
Β ο , ρ 
8 7 , 2 
9 0 , 3 
9 1 , 3 
_ 
--
9 1 , 2 
8 3 , 6 
8 5 , 6 
° 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
0 3 , 3 
8 9 , 6 
8 9 , ρ 
8 7 , 2 
9 0 , 3 
α ϊ , 2 
1 , 3 
0 , 1 
1 4 , 4 
2 1 , 5 
3 , 1 
5 ο , 6 
1 7 , 8 
41 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 , 1 
3 7 , 8 
6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
0 , 1 
1 4 , 1 
? ! , 3 
4 , 4 
" = 8 , 3 * 
1 7 , 4 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΡΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Α 
I B 
7 
3 
4 
ς 
5Α 
5 Β 
τ 
Ι Α 
I P 
2 
3 
4 
τ 
Ι Α 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 3 
Τ 
Ι Α 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
■;Λ 
5 3 
τ 
SEXF 
O U A L I F t C A T I O M 
( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
R F L G I O U F 
T A B . V / l l ( S U I T F ) 
8 . T R Í I T E M F N T S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
IP 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IR 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
Τ 
GROESSE ( B E S C H A E F T i r . T E N Z A H L ) DER B E T R I E R E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) OES FTABL ISSFMFMTS 
I 
1 0 ­ 1 9 I 2 0 ­ 4 9 
I 
I I 
I ( 1 0 ­ 4 9 ) I 
I I 
5 0 ­ 9 9 
I I I I I 
I 1 0 0 ­ 1 9 9 I 2 0 0 ­ 4 9 9 | P 0 0 ­ Q t ­ o | > = l o o o I 
I I I I I 
4 3 . 3 4 9 
2 3 . 0 3 3 
3 1 . 3 5 3 
3 5 . 0 3 6 
2 8 . 8 7 0 
3 0 . 2 2 1 
4 3 . 4 4 6 
2 2 . 8 7 5 
l ­ ' . l ? ! 
3 1 . 3 5 3 
3 5 . 0 3 6 
2 8 . 8 7 0 
2 9 . 8 5 6 
4 0 . 3 4 3 
2 3 . 4 9 4 
1 8 . 3 5 1 
2 6 . 5 2 0 
2 7 . 8 2 0 
2 5 . 3 5 0 
2 7 . 8 4 3 
2 0 . 9 4 1 
1 5 . 6 9 7 
4 0 . 3 4 3 
2 3 . 3 9 P 
1 7 . 5 4 0 
2 6 . 5 2 0 
2 7 . 8 2 0 
2 5 . 3 5 0 
2 7 . 5 4 3 
4 0 . 5 0 1 
2 3 . 4 6 ' = 
1 8 . 2 1 8 
2 7 . 1 7 4 
2 8 . 6 7 7 
2 P . 8 7 9 
2 3 . 0 ^ 2 
2 0 . 3 2 0 
1 5 . 9 4 0 
4 0 . 4 R O 
2 3 . 3 6 3 
1 7 . 5 0 2 
2 7 . 1 7 4 
2 A . 6 7 7 
2 5 . 8 - Ό 
2 7 . - » 6 1 
2 3 , 4 
1 4 , 4 
2 1 , 4 
1 3 , 2 
2 3 , 1 
2 9 , 5 
2 3 , 4 
7 0 , 3 
7 , " 
2 1 , 4 
1 3 , 2 
2 3 , 1 
3 0 , 1 
1 4 5 , 1 
7 6 , ? 
1 0 3 , ^ 
11 5 , o 
° 5 , Ρ 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
1 8 , 3 
1 2 , 3 
2 3 , 4 
2 5 , 5 
2 0 , 2 
3 3 , 6 
11 , 4 
1 7 , 0 
2 3 , 6 
? 7 , 1 
1 8 , 6 
1 5 , 1 
2 3 , 4 
2 5 , 5 
2 0 , 2 
3 4 , 1 
? 7 , 4 
1 8 , 4 
1 2 , 5 
2 4 , 1 
2 5 , 3 
21 , 0 
' 3 , 3 
! 1, 
71 ι 
7 7 , 
1 3 , 
16, 
2 4 , 
2 S 
2 1 , 
1 4 4 , 0 
8 4 , 4 
6 5 , Q 
0 5 , 2 
0 0 , o 
ο ι , ο 
10 0 , 1 
1 1 7 , 5 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 3 
3 3 , 6 
6 4 , 0 
° 6 , R 
1 0 2 , 2 
9 ? , 2 
1 0 0 , 0 
I l 5 , 3 
PP, 3 
-1 4 5 , 5 
"»6 ,6 
5 7 , 4 
1 0 5 , 0 
1 1 7 , 3 
0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 0 8 , 3 
9 8 , 2 
. 1 1 5 , 4 
1 2 2 , 2 
1 1 1 , 6 
1 0 7 , 7 
. 1 4 6 , 5 
8 4 , o 
6 3 , 1 
° 6 , 3 
1 0 1 , 3 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 o , 6 
1 0 0 , 1 
loo,-" 
9 7 , 6 
0 7 , 0 
0 8 , 0 
o o , ? 
. 1 4 5 , 8 
8 4 , 2 
63 , 0 
0 7 , Q 
1 0 3 , 3 
0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Ρ 
2 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
53 
τ 
18 
? 
3 
4 
c 
c A 
PP 
τ 
1 0 0 , 6 
O P , Ρ 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 7 , 3 
Ο Τ , Ρ 
0 7 , 0 
11 5 , 4 
1 2 2 , 2 
1 1 1 , 6 
1 0 " Ν · ; 
. 9 9 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
9 τ , 6 
ο τ , Ο 
9 Ρ , 0 
9 θ , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
ΡΑ 
ρ ρ 
τ 
SFXF 
3 1 I A L I F 1 C A T 1 0 N 
18 
2 
1 Β 
2 
1 Ρ 
2 
? 
I P 
2 
ΡΑ 
5Β 
1 Ρ 
2 
IP 
? 
3 
ΡΑ 
ΡΡ 
1 ο 
2 
Ρ Α 
ρρ 
IP 
2 
F A 
1 Ρ 
C 1 
I « 
F τ 
KOHLENBERGBAU F X T P . COMB. S P L I D F S 
ANGESTELLTE BELGIQUE FMPLOYFS 
TAB. VI / l l 
V E R T E I L U N G NACH A I L τ E R R F P A P T I T I O N PAR A G F 
A . PERSONAL A . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ΙΑ 
IR 
2 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
5Β 
Τ 
1 Λ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
PB 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
Ρ 
54 
5Β 
Τ 
A L T E R ( Z A H L DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE C ANNFES REVOLUES) 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
4 , 4 
I I I I 
2 1 - 2 4 I 2 5 - 2 9 I ( 2 1 - 2 9 ) I 3 0 - 4 4 I 
1 I I I 
I I I 
4 5 - 5 4 I >= c 5 I >= 2 1 I TOTAL 
I I 
42 
9 
51 
166 
5 
171 
2 C P 
14 
2 2 3 
1 . 6 6 2 
19 
1 . 6 3 1 
1 . 4 5 5 
44 
1 . 5 0 0 
P 1 6 
9 
5 2 5 
3 . 8 4 ? 
R7 
3 . 9 2 9 
5 0 , 1 
2 6 , 2 
9 , 5 
1 4 , 2 
14 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
8 8 , 9 
4 1 . 2 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , Ρ 
1 , 3 
3 , 4 
0 , 3 
0, 4 
1 , 1 
2 , o 
1 4 , 5 
1 , 4 
6, o 
0 , 3 
0 , 4 
1 , 3 
3 , 0 1 , 7 
3 7 , 7 
1 2 , 8 
4 , 9 
4 4 , 6 
7 , 3 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
1 3 , 0 
7 , 1 
4 3 , 3 
7 , 6 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
2 , 6 
6 , 3 
3 , 2 
1 , 9 
3 , 8 
4 , 3 
2 , 0 
7 , 3 
1 1 . 3 
2 , 6 
6 , o 
3 , 2 
1 , 9 
3 , 8 
4 , 3 
4 0 , 2 
1 5 , 5 
5 , 8 
3 8 , 4 
6 , 2 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
8 5 , 7 
3 7 , 7 
1 5 , 4 
1 0 , 9 
3 6 , 0 
5 , 9 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
3 , 9 
1 0 , 2 
3 , 5 
1 , 9 
4 , 2 
5 , 4 
5 , 9 
2 1 , 8 
1 5 , 2 
4 , 0 
1 3 , 9 
3 , 5 
1 , 9 
4, 2 
5 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
1 4 , 9 
1 1 , 1 
2 , 2 
7 1 , 4 
1 8 , 6 
5 2 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
2 6 , 3 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
1 4 , 8 
1 1 , 2 
3 , 0 
7 0 , 6 
1 8 , 4 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
6 6 , 7 
4 5 , 0 
2 2 , 3 
3 1 , 4 
5 1 , 8 
4 5 , 2 
5 4 , 6 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
2 3 , 6 
2 1 , 1 
1 , 7 
-9 , 3 
2 7 , 6 
2 , 6 
5 8 , 3 
2 0 , 8 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
0 , 7 
1 6 , 4 
4 0 , 1 
5 , ° 
3 2 , 7 
1 1 , 3 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
l , 3 
0 , 1 
1 4 , 4 
2 1 , 5 
3 , 1 
5 9 , 7 
1 7 , 3 
4 1 , α 
1 0 0 , 0 
5 6 , 8 
4 3 , 2 
1 , 6 
9 , 0 
2 8 , 5 
3 , 8 
5 7 , 0 
2 0 , 2 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
4 7 , 1 
2 4 , 5 
4 8 , 7 
3 2 , 2 
3 7 , 3 
4 4 , 4 
3 4 , 3 
3 7 , 9 
7 3 , 5 
3 4 , 5 
4 8 , 9 
5 , 9 
6 6 , 7 
4 5 , 1 
2 2 , 0 
2 8 , 9 
5 1 , 8 
4 5 , 2 
5 4 , 6 
4 ? , 7 
4 7 , 1 
-2 4 , 4 
4 9 , 7 
3 2 , 9 
3 7 , 3 
4 4 , 4 
3 4 , 3 
3 8 , 1 
2 2 , 7 
7 7 , Ρ 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
0 , 2 
1 6 , 1 
3 9 , 8 
7 , 1 
3 2 , 1 
1 1 , 1 
21 , 0 
I 0 0 , O 
4 7 , 0 
3 3 , 3 
1 5 , 4 
2 5 , 1 
2 5 , 4 
7 , 4 
8 , Ρ 
6 , 9 
1 3 , 4 
5 , 9 
1 2 . -> 
1 0 , 0 
4 7 , 0 
3 3 , 3 
1 5 , 3 
2 4 , 3 
2 1 , 4 
7 , 4 
8 , Ρ 
6 , ° 
1 3 , 4 
1 , 2 
3 9 , 5 
5 Q . 3 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
0 , 1 
1 4 , 1 
2 1 , 9 
4 , 3 
5 8 , 3 
1 Τ . 4 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , ο 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
02,-» 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 Τ , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 θ , 9 
3 . 8 4 3 
°1 
3 . = 3 4 
1 ,3 
0 , 1 
1 4 , 4 
2 1 , 5 
3 , 1 
Po ,6 
1 7 , 3 
4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 , 1 
3 7 , 8 
6 1 , 1 
Ι Α 
IR 
2 
3 
4 
Ρ 
5Α 
5 Β 
Τ 
1 Α 
1 8 
2 
3 
4 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
0 , 1 
1 4 , 1 
2 1 , 8 
4 , 4 
Ρ 8 , 3 
Ι 7 , 4 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Ρ 
Τ 
1 Α 
1 8 
2 
3 
4 
κ 
ΡΑ 
5 Ρ 
Τ 
1 Α 
I B 
2 
3 
4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Α 
13 
? 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
PB 
τ 
S F X F 
Q U A L I F I C A T I O N 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUE 
TAB. V I / l l (SUITE) 
P. TRAITEMENTS 
GF S L H L C\. Π ι 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
F 
Τ 
Ρ 
A 
G 
V 
A 
R 
I 
A 
τ 
I 
η 
Ν 
S 
1 
Ν 
D 
I 
ζ 
F 
S 
κ 
η 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I 
< 2 1 I 
1 
_ 
­­. ­­­• 
_ 
­­• — ­
_ 
­­. ­­­• 
_ 
­­. ­­­­
­
­­. ­. 
­­­• ­­­• 
_ 
­­. ­­­* 
­
­­* 
• 
­
­­. ­­­• 
­
­­. ­­­• 
­
­­. ­• 
_ 
­­. ­­­. 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
_ 
2 6 . 0 7 6 
1 4 . 0 9 1 
. . ­. 2 1 . 4 0 6 
­
­. . ­­
_ 
2 6 . 0 7 6 
1 3 . 9 3 6 
1 2 . 3 9 6 
. ­. 1 9 . 8 6 2 
_ 
1 0 , 1 
0 , 0 
. . ­. 2 9 , 3 
­
­. . ­. 
­1 0 , 1 
0 , 0 
6 , 0 
. ­. 3 3 , 6 
_ 
1 2 1 , 8 
6 5 , 8 
. . ­. 1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
• 
­
1 3 1 , 3 
7 0 , 2 
6 2 , 4 
. ­. 1 0 0 , 0 
_ 
6 4 , 4 
6 0 , 1 
. . ­. 7 6 , 3 
­
­. . ­­
_ 
6 4 , 4 
5 o , 6 
7 0 , 0 
. ­. 7 1 , 5 
A L T E 
A G 
I 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
_ 
2 7 . 7 4 E 
1 8 . 2 1 7 
. 2 4 . 6 0 9 
2 5 . 2 8 3 
2 4 . 2 8 8 
2 4 . 4 7 9 
­
­. . ­­
_ 
2 7 . 7 4 8 
1 8 . 0 5 5 
1 4 . 3 7 1 
2 4 . 6 0 9 
2 5 . 2 8 3 
2 4 . 2 8 8 
2 4 . 0 2 7 
_ 
1 7 , 6 
1 6 , 1 
. 1 9 , 2 
2 8 , 5 
1 1 , 5 
2 4 , 2 
­
­. . ­. 
­1 7 , 6 
1 6 , 3 
1 2 , 6 
1 9 , 2 
2 8 , 5 
1 1 , 5 
2 5 , 8 
_ 
1 1 3 , 4 
7 4 , 4 
. 1 0 0 , 5 
1 0 3 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­. ­
• 
­
1 1 5 , 5 
7 5 , 1 
6 1 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
6 8 , 5 
7 7 , 6 
. 9 0 , 6 
8 8 , 2 
9 3 , 9 
3 7 , 2 
­
­. . ­­
_ 
6 8 , 5 
7 7 , 3 
8 5 , 0 
9 0 , 6 
8 8 , ? 
9 3 , ° 
8 6 , 5 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
_ 
2 7 . 3 1 5 
1 6 . 7 9 8 
1 4 . 8 8 1 
2 4 . 7 2 2 
2 5 . 2 8 3 
2 4 . 4 9 7 
2 3 . 7 1 0 
_ 
­. 1 2 . 3 8 5 
­12 .54«= 
_ 
2 7 . 3 1 5 
1 6 . 6 0 1 
1 3 . 6 8 7 
2 4 . 7 2 2 . 
2 5 . 2 8 3 
2 4 . 4 9 7 
2 2 . 8 7 0 
_ 
1 6 , 2 
1 8 , 1 
1 4 , 9 
1 8 , 3 
2 8 , 5 
1 1 , 2 
2 5 , 9 
­
­. 0 , 0 
— 0 , 0 
-1 6 , 2 
1 8 , 3 
1 3 . 9 
1 8 , 3 
2 8 , 5 
1 1 , 2 
2 8 , 8 
_ 
1 1 5 , 2 
7 0 , 8 
6 2 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 9 , 4 
7 2 , 6 
5 9 , 8 
1 0 8 , 1 
1 1 0 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
6 7 , 4 
7 1 , 6 
8 1 , 7 
9 1 , 0 
8 8 , 2 
9 4 , 7 
8 4 , 5 
­
­. 7 7 , 7 
­6 9 , 5 
-
6 7 , 5 
7 1 , 1 
7 8 , 2 
9 1 , 0 
8 8 , 2 
9 4 , 7 
8 2 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
AMNFFS REVOLUFS) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
. 
4 3 . 3 3 8 
2 1 . P 1 5 
1 7 . 8 1 0 
2 8 . 0 3 9 
2 0 . 2 6 6 
? 7 . O 7 0 
3 0 . 0 6 3 
­
. . 1 6 . 7 0 5 
­1 8 . 3 9 4 
. 
4 3 . 3 0 1 
2 1 . 7 6 0 
1 7 . 5 3 5 
2 8 . 0 3 9 
2 0 . 2 6 6 
2 7 . 0 7 0 
2 9 . 8 7 0 
. 
2 1 , 8 
1 Q , 1 
0 , 0 
2 3 , 0 
2 4 , 4 
2 0 , 9 
3 4 , 5 
­
. . 0 , 0 
­2 1 , 7 
. 2 1 , 8 
1 8 , 9 
0 , 0 
? 3 , 0 
2 4 , 4 
2 0 , 9 
3 4 , 8 
. 
1 4 4 , 2 
7 2 , 6 
5 9 , 3 
9 3 , 3 
9 7 , 3 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. . O O , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 5 , 0 
7 2 , 8 
5 8 , 7 
0 3 , 9 
° 8 , 0 
° 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 3 , 0 
9 7 , 8 
1 0 3 , 2 
102 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 1 
­
. . 1 0 4 , Β 
­1 0 1 , 9 
, 
1 0 6 , 9 
9 3 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 T . 6 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
­
4 3 . 2 2 3 
2 3 . 5 4 5 
1 9 . 3 3 6 
2 7 . 1 0 P 
2 9 . 1 3 9 
2 5 . 0 4 8 
2 6 . 8 8 4 
­
­2 1 . 5 7 9 
1 8 . 0 0 4 
­2 0 . 0 8 3 
­
4 3 . 2 2 3 
2 3 . 4 2 6 
1 8 . 8 8 3 
2 7 . 1 0 5 
2 0 . 1 3 9 
2 5 . 0 4 3 
2 6 . 6 0 5 
­
2 4 , 2 
1 4 , 6 
0 , 0 
2 4 , 6 
2 4 , 7 
2 1 , 5 
3 0 , 1 
­
­6 , 7 
0 , C 
­o , 0 
­2 4 , 2 
1 4 , 4 
1 2 , 1 
2 4 , 6 
2 4 , 7 
2 1 , 5 
3 0 , 4 
­
1 6 0 , 8 
S T , 6 
7 1 , Q 
1 0 0 , 8 
1 0 8 , 4 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 7 , 4 
R O , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 6 2 , 5 
3 8 , 1 
7 1 , 0 
Ι Ο Ι , ο 
1 0 9 , 5 
° 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 1 
9 0 , 7 
1 0 1 , 6 
9 6 , 8 
9 5 , 8 
­
­1 0 3 , 6 
1 1 2 , 9 
­1 1 1 , 3 
­
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 9 
9 9 , 7 
1 0 1 , 6 
9 6 , 8 
9 5 , 8 
1 
> = P5 | 
1 
­
4 3 . 1 8 5 
2 5 . 8 7 8 
1 O . 0 T 5 
2 4 . 2 7 6 
2 4 . 7 2 2 
2 3 . 0 1 2 
2 7 . 8 4 0 
­
­. . ­• 
­
4 3 . 1 85 
2 5 . 8 6 1 
1 9 . 0 9 0 
2 4 . 2 7 6 
2 4 . 7 2 2 
2 3 . 0 1 2 
2 7 . 7 2 6 
­
2 5 , 3 
1 .7 ,3 
0 , 0 
2 3 , 7 
2 6 , 7 
16 , ·= 
3 3 , 8 
­
­. . ­. 
­2 5 , 8 
1 7 , 3 
0 , 0 
2 3 , 7 
2 6 , τ 
16 , ·= 
3 3 , c 
_ 
1 5 5 , 1 
03 , ρ 
6 8 , · = 
8 T , 2 
8 3 , 3 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
• 
­
1 P 5 . P 
° 3 , 3 
6 8 , 0 
8 7 , 6 
8 9 , 2 
8 6 , ? 
i o n , ρ 
_ 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 3 
1 0 4 , 7 
8 9 , 3 
P 6 . 2 
o? , 4 
0 9 , ? 
­
­. . ­­
_ 
1 0 6 , τ 
1 1 0 , 3 
1 0 9 , 1 
8 9 , 3 
86 , 2 
θ 2 , 4 
0 0 , 0 
I 
> = 2 1 1 
1 
. 
4 0 . 5 0 1 
2 3 . 4 6 5 
1 3 . 2 3 Τ 
2 7 . 1 7 4 
2 8 . 6 7 7 
2 5 . 8 7 0 
2 8 . 0 7 8 
­
. 2 0 . 3 2 0 
1 6 . 4 4 3 
­1 8 . 4 5 4 
. 
4 0 . 4 8 9 
2 3 . 3 6 3 
1 7 . 7 3 7 
2 7 . 1 7 4 
2 3 . 6 7 7 
2 5 . 8 7 9 
2 7 . 7 0 4 
. 
2 7 , 4 
1 8 , 4 
1 1 , 9 
2 4 , 1 
2 5 , 3 
2 1 , 0 
3 3 , 3 
­
. 1 1 , 3 
11 , 8 
­2 2 , 2 
. 2 7 , 4 
1 8 , 4 
Ι Ρ , Ο 
2 4 , 1 
2 5 , 3 
2 1 , 0 
3 3 , 7 
. 
1 4 4 , 2 
3 3 , 6 
6 5 , 1 
0 6 , 8 
1 0 ? , 1 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 2 , 8 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 5 , 7 
8 4 , 1 
6 3 , S 
0 7 , Β 
1 0 3 , ? 
0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
­1 0 2 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
TOTAL 
. 
4 0 . 5 0 1 
2 3 . 4 6 P 
1 3 . 2 1 8 
2 7 . 1 7 4 
2 8 . 6 7 7 
2 5 . 8 7 9 
2 8 . 0 7 2 
­
• 2 0 . 8 2 0 
I P . O 4 0 
­1 8 . O P I 
m 
4 0 . 4 8 9 
2 3 . 3 6 3 
1 7 . 5 0 2 
2 7 . 1 7 4 
2 3 . 6 7 7 
' p . 8 7 9 
2 7 . 7 6 1 
. 
2 T , 4 
1 3 , 4 
1 2 , 5 
2 4 , 1 
2 5 , 3 
2 1 , 0 
3? , 3 
­
. 1 1 , 3 
2 1 , 4 
, 2 4 , 2 
. 2 " ' , 4 
! 8 , 4 
1 6 , 6 
' 4 , 1 
2 5 , 3 
2 1 , 0 
3 3 , 8 
1 4 4 , 3 
« 3 , 6 
6 4 , 0 
0 6 , 8 
1 0 2 , 7 
0 7 , 2 
1 0 0 , 3 
. 
. 11 5 , 3 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 P , 3 
8 4 , 2 
6 3 , 0 
07 , 0 
1 0 3 , 3 
0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
Ρ 
5 A 
5 « 
Τ 
1 R 
2 
3 
4 
5 
5 4 
P P 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
Ρ 
Ρ Α 
5 Β 
Τ 
1 Ρ 
7 
3 
4 
5 
■=4 
Ρ Ρ 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
ρ 
5 Α 
Ρ Ρ 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
5 Ρ 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 Β 
2 
3 
4 
ρ 
5 Α 
5 Ρ 
τ 
SFXF 
L I F I C A " 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι r 
η 
Ε 
F 
F 
I 
Γ 
I 
F 
M 
τ 
r i O N 1 
M 1 
η 1 
Ν I 
τ ι 
Α Ι 
Μ Ι 
Τ Ι 
η Ι 
F Ι 
V Ι 
β ι 
ρ ι 
! Ι 
Α Ι 
τ | 
! Ι 
η Ι 
Μ 1 
1 Ι 
Ν Ι 
ρ Ι 
1 ι 
r ι 
F ι 
s Ι 
KOHLENBERGBAU FX T P. CO«B. Sn i lOFS 
ANGESTELLTE BELGIOUF 
TAB. V I I / 1 1 
VFRTFILUNG NACH OAUFP DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKFIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
RFPARTITION PAP ANCIFMNFTF PANS L EMTPFPRISF 
(TOUS AGF« REUMIS) 
A. EFFECTIFS 
GF SCHLt^π ι 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
M 
» 
M 
F 
Τ 
F / T 
» Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 R 
2 
3 
4 
5 
5 6 
PR 
Τ 
Ι Α 
IR 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IR 
2 
3 
4 
5 
5Α 
PB 
Τ 
ΙΑ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
ΡΑ 
58 
Τ 
Ι < 2 Ι Ι 
1 1 8 
Ρ 
1 2 6 
6 , 4 
0 , 8 
Ο , ο 
4 7 , 1 
1 8 , 0 
7 , 7 
2 5 , 5 
7 , 6 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
­­­1 2 , 5 
8 7 , 5 
­1 0 0 , 0 
0 , 8 
0 , 8 
4 4 , 1 
1 7 , 6 
1 2 , 8 
2 3 , 9 
7 , 2 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 3 , 3 
1 0 , 1 
2 , 6 
7 , 6 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 3 
3 , 1 
­
­­2 , 9 
1 2 , " ' 
­8 , 9 
1 , 9 
3 3 , 3 
1 0 , 0 
2 , 6 
9 , 2 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 3 
3 , 2 
DAU EP DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
1 7 6 
7 
1 8 3 
3 , 9 
0 , 6 
­2 1 , 2 
1 8 , 9 
5 , 7 
5 3 , 6 
2 0 , 5 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
0 , 6 
­2 0 , 4 
1 8 , 2 
9 , 4 
5 1 , 5 
1 9 , 7 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
­6 , η 
4 , 0 
8 , 5 
4 , 1 
5 , 3 
3 , 6 
4 , 6 
­
­­­1 2 , τ 
­7 , 3 
2 , 0 
­6 , 8 
3 , 9 
9 , 8 
4 , 1 
5 , 3 
3 , 6 
4 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOER IGKF I T 
D ANCIENNFTF 
1 
5 ­ 5 1 
1 
3P4 
12 
3 66 
3 , 3 
0 , 6 
­2 2 , 3 
2 1 , 4 
6 , C 
4 9 , 8 
1 3 , 7 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­­R , 3 
8 , 3 
8 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
0 , 5 
­2 1 , 8 
21 , 0 
8 , t 
4 8 , 1 
1 3 , 2 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
­1 4 , 3 
9 , 2 
1 7 , 8 
7 , 7 
7 , 1 
7 , 0 
9 , 2 
­
­1 0 0 , 0 
2 , 9 
I R , 2 
­1 3 , 3 
3 , o 
­1 4 , 4 
Β,Ο 
1 7 , o 
7 , 7 
3 , 1 
7 , 9 
9 , 3 
I N JAHPEM 
DANS L F N T R E P P I S F 
1 0 ­ 1 9 
1 . 1 6 7 
15 
1 . 1 3 2 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
1 6 , 6 
l l , o 
2 , 6 
6 8 , 1 
1 8 , 9 
4 0 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­2 6 , τ 
7 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
1 6 , 4 
1 2 , 1 
3 , 5 
6 7 , 2 
1 8 , 7 
4 8 , ­ = 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
3 3 , 3 
3 5 , 1 
1 6 , 0 
2 5 , 4 
3 4 , 7 
3 2 , 3 
3 5 , 7 
3 0 , 4 
­
­­1 1 , 8 
2 0 , 0 
­1 6 , 7 
1 5 , 7 
3 3 , 3 
3 5 , 0 
1 6 , 7 
2 3 , 7 
3 4 , 7 
3 2 , 3 
3 5 , 7 
3 0 , 0 
I I I > = 20 
2 . 0 2 8 
4P 
2 . 0 7 6 
2 , 3 
! ■ o 
. 9 , 2 
2 7 , 4 
2 , 4 
5 o , 0 
1 8 , 2 
4 0 , β 
1 0 0 , 0 
­­­5 8 , 3 
4 ! , τ 
­1 0 0 , 0 
1 , 9 
. °,0 
2 3 , 1 
3 , 3 
5 T , 6 
1 7 , 3 
3 ° , 9 
1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
3 3 , 3 
3 3 , 8 
6 7 , 3 
4 P , 7 
5 2 , 2 
P 4 , 0 
51 , 5 
5 2 , S 
_ 
­­8 2 , 4 
3 6 , 4 
­5 3 , 3 
7 6 , 5 
3 3 , 3 
3 3 , 8 
6 7 , α 
3 Q , 3 
5 2 , 2 
5 4 , 0 
5 1 , 5 
5 2 , 8 
TOTAL 
3 . 3 4 3 
°1 3 . 0 3 4 
2 , 3 
1 , 3 
0 , 1 
1 4 , 4 
2 1 , 5 
3 , 1 
5 0 , 6 
1 7 , 8 
4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
­­1 , 1 
3 7 , 8 
6 1 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 , 3 
0 , 1 
1 4 , 1 
2 1 , 8 
4 , 4 
5 8 , ? 
1 7 , 4 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ino.O 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
SEX F I 
. I F T C 4 T I 0 N 1 
F / Τ 
1 4 H 
I B 
7 
3 
4 
5 
PA 
5 3 
Τ 
1 A 
I P 
? 
3 
4 
P 
τ 
14 
18 
2 
3 
4 
Ρ 
56 
PB 
Τ 
1 4 
18 
? 
3 
4 
5 
Ρ4 
5 8 
Τ 
1 4 
13 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
13 
? 
3 
4 
5 
ΡΑ 
ΡΡ 
τ 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
NnMRPFl 
η I 
I I 
S I 
τ ι 
ρ ι 
I 1 
Β 1 
U I 
τ ι 
I 1 
Ν 1 
* 1 
10 
(FORTSETZUNG) 
8 . GEHAELTER 
BELGI OUF 
TAB. V I I / 1 1 ( S I I I T F ) 
P . T P A I T C U F K T S 
GES ν. πι_ t ^ π ι 
L E I S T U N G SGRUPPF 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
V 
4 
R 
I 
A 
T 
I 
η 
Ν 
S 
I 
Ν 
D 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
PB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι 
. 
2 8 . 4 7 8 
1 9 . 5 0 4 
. 2 8 . 7 7 7 
. 2 7 . 3 7 6 
2 5 . 9 4 9 
_ 
-. • 
• 
2 8 . 4 7 8 
1 9 . 4 0 3 
1 4 . 6 2 4 
2 8 . 7 7 7 
. 2 7 . 3 7 6 
2 5 . 0 6 7 
3 0 , 0 
1 9 , 5 
. 1 8 , 3 
. 1 5 , 5 
3 4 , 1 
-
-
-. 
. 3 0 , 0 
1 9 , 2 
2 6 , 1 
1 8 , 3 
. 1 5 , 5 
3 6 , 7 
. 
1 0 9 , 7 
3 5 , 2 
. 1 1 0 , 9 
. 1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-. . -• 
1 1 3 , 6 
7 7 , 4 
5 8 , 3 
1 1 4 , 8 
. 1 0 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
7 0 , 3 
8 3 , 1 
. 1 0 5 , 9 
. 1 0 5 , 8 
9 2 , 4 
-
-. . -• 
# 
7 0 , 3 
8 3 , 1 
8 3 , 6 
1 0 5 , 9 
. 1 0 5 , 8 
0 0 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 1 
I 
_ 
3 0 . 5 9 5 
1 8 . 2 6 5 
. 2 3 . 8 6 0 
3 1 . 5 9 7 
2 6 . 7 2 3 
2 5 . 9 7 5 
_ 
--• 
■ 
-
3 0 . 5 9 5 
1 8 . 2 6 5 
1 4 . 5 3 4 
2 8 . 8 6 0 
3 1 . 5 9 7 
2 6 . 7 2 3 
2 5 . 4 3 0 
_ 
2 3 , 6 
1 2 , 7 
. 2 5 , 7 
2 4 , 3 
2 4 , 1 
3 3 , 3 
-
-
-. 
-2 3 , 6 
1 2 , 7 
1 7 , 4 
2 5 , 7 
2 4 , 3 
2 4 , 1 
3 4 , 7 
_ 
1 1 7 , 8 
7 0 , 3 
. 1 1 1 , 1 
1 2 1 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
--. --
_ 
1 2 0 , 3 
7 1 , 8 
5 7 , 3 
1 1 3 , 5 
1 2 4 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
7 5 , 5 
7 7 , 8 
. 1 0 6 , 2 
1 1 0 , 2 
1 0 3 , 3 
9 2 , 5 
_ 
--. -
■ 
_ 
7 5 , 6 
7 8 , 2 
8 3 , 3 
1 0 6 , 2 
1 1 0 , 2 
1 0 3 , 3 
0 1 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K F I T I N JAHPFN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
_ 
4 0 . 5 3 1 
2 0 . 5 2 6 
1 7 . 4 4 7 
2 9 . 6 4 2 
3 1 . 1 8 2 
2 8 . 7 9 3 
2 9 . 0 4 2 
_ 
. . • 
1 5 . 8 0 7 
_ 
4 0 . 4 5 ? 
2 0 . 4 1 3 
1 6 . 4 3 4 
2 9 . 6 4 2 
3 1 . 1 8 2 
2 8 . 7 9 3 
2 8 . 5 2 1 
_ 
2 5 , 2 
1 8 , 2 
0 , 0 
2 6 , 0 
2 6 , 3 
2 1 , 9 
3 6 , 7 
-
-
-3 3 , τ 
-2 5 , 1 
1 8 , 8 
9 , 4 
2 6 , 0 
2 6 , 3 
2 1 , 9 
3 7 , 9 
-
1 3 9 , 6 
7 0 , 7 
6 0 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. . . -1 0 0 , 0 
-
1 4 1 , 8 
7 1 , 6 
5 7 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 1 
8 7 , 5 
9 5 , 8 
1 0 9 , 1 
1 0 8 , 7 
1 1 1 , 3 
1 0 3 , 5 
_ 
. . . -8 7 , 6 
_ 
9 9 , o 
8 3 , 4 
9 3 , 9 
1 0 9 , 1 
1 0 8 , 7 
1 1 1 , 3 
1 0 2 , 7 
DANS L F N T P E P R I S F 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
4 4 . 6 6 1 
2 3 . 0 0 3 
1 7 . 6 7 6 
2 7 . 9 1 4 
2 ° . 6 7 7 
2 6 . 545 
3 0 . 5 1 4 
-
-. 1 7 . 0 8 5 
1 3 . 0 4 1 
. 
4 4 . 6 6 1 
2 2 . 0 2 0 
1 7 . 5 2 1 
2 7 . 9 1 4 
2 9 . 6 7 7 
2 6 . 5 4 5 
3 0 . 2 7 7 
. 
2 2 , 7 
1 7 , 3 
0 , 0 
2 3 , 3 
2 4 , 5 
2 1 , 8 
3 5 , 6 
-
0 , 0 
-1 0 , 1 
. 2 2 , 7 
1 7 , ? 
0 , P 
2 3 , 3 
2 4 , 5 
2 1 , 8 
3 6 , 0 
. 
1 4 6 , 4 
7 5 , 4 
5 7 , 9 
° 1 , 5 
9 7 , 3 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-. 0 4 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 4 7 , 5 
7 5 , 7 
5 7 , 9 
0 2 , 2 
0 8 , 0 
8 7 , 7 
1 0 0 , C 
1 1 0 , 3 
9 8 , 0 
0 7 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , t 
1 0 8 , 7 
_ 
-. 1 0 7 , 2 
-9 0 , 9 
1 1 0 , 3 
O P , 1 
1 0 0 , 1 
1 3 2 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 6 
Ι Ο ο , Ι 
> = 20 
_ 
4 2 . 2 6 2 
2 4 . 4 3 8 
i o . 6 9 3 
2 6 . 1 2 5 
2 7 . 5 7 8 
2 4 . 6 4 0 
2 6 . 0 4 9 
_ 
-2 1 . 3 4 7 
1 8 . 3 4 0 
2 0 . 0 7 3 
-
4 2 . 2 6 2 
2 4 . 2 0 6 
1 9 . 2 3 5 
2 6 . 12Ρ 
Σ τ . ρ - ί ρ 
2 4 . 6 4 0 
2 6 . 7 3 1 
_ 
2 2 , 3 
1 6 , 2 
0 , 0 
2 2 , o 
2 4 , 9 
1 8 , 1 
2 9 , 5 
-
6 , 9 
0 , 0 
-Ρ, 1 
-2 2 , 8 
1 6 , 7 
1 1 , 5 
2 2 , 9 
2 4 , 9 
1 8 , 1 
2 ο , 6 
-
1 5 6 , 8 
9 0 , τ 
7 3 , 1 
° 6 , 0 
1 0 2 , 3 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 6 , 3 
ο ΐ , 3 
— 1 0 0 , 0 
-
1 5 8 , 1 
9 0 , 9 
7 ? , 1 
9 7 , 7 
1 0 3 , 2 
° 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 8 , 1 
9 6 , 1 
0 6 , 2 
OB , 2 
o p , 0 
_ 
-
1 0 ? , 5 
1 1 5 , 1 
-1 1 1 , 2 
-
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 0 
1 1 0 , 2 
9 6 , 1 
0 6 , 2 
° 5 , 2 
o f , 3 
Ι 
I TOTAL 
. 
4 0 . 5 0 1 
2 3 . 4 6 5 
1 8 . 2 1 8 
2 7 . 1 7 4 
2 8 . 6 Τ 7 
2 5 . 8 Τ Ο 
2 8 . 0 7 ? 
_ 
. 2 0 . 3 7 0 
1 5 . 9 4 0 
1 8 . 0 5 1 
# 
4 0 . 4 8 ° 
2 3 . 3 6 ? 
1 7 . 5 0 2 
2 7 . 1 7 4 
2 8 . 6 7 7 
2 5 . 8 7 9 
2 7 . 7 6 1 
. 
2 Τ , 4 
1 8 , - 4 
1 2 , 5 
2 4 , 1 
2 5 . 3 
2 1 , 0 
3 3 , 3 
-
1 1 , 3 
2 1 , 4 
_ ï 
2 4 , 2 
. 2 7 , 4 
1 8 , 4 
1 6 , 6 
2 4 , 1 
2 5 , 3 
2 1 , 0 
3 3 , 8 
. 
1 4 4 , 3 
S 3 , 6 
6 4 , 9 
0 6 , 8 
1 0 2 , 2 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­
• 1 1 5 , 3 
8 8 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 
1 4 5 , 8 
8 4 , 2 
6 3 , 0 
9 7 , ο Ι 
1 0 3 , 3 
0 3 . 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 i 
­ 1 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΡΓΥΓ 1 
0 U A L T F 1 C A T 1 O N Ι 
13 
7 
3 
4 
ρ 
5 4 
PB 
τ 
1 Β 
? 
3 
Τ 
13 
7 
3 
4 
5 
Ρ6 
ρ ρ 
τ 
I I P 
7 
3 
Ι 4 
5 
5Α 
5Ρ 
τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
ΡΑ 
5Ρ 
Τ 
1 Β 
7 
3 
4 
ρ 
5 4 
5Ρ 
Τ 
18 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
ρ 
5 4 
53 
Τ 
18 
? 
3 
4 
Ρ 
5Α 
Ρ Ρ 
Τ 
Ι Ρ 
7 
3 
4 
5 
τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
ρ 
5Α 
5 3 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
c 
τ 
[ Μ | 
η | 
Ν Ι 
Τ Ι 
4 Ι 
Ν Ι 
τ ι 
I r η ι 
I n F I 
Ι F Ι 
F V Ι 
F 4 1 
ι ρ ι 
r ι ι 
! Δ Ι 
F Τ Ι 
Ν I 1 
τ r ι 
Μ 1 
1 ι 
Ν Ι 
η | 
Γ Ι 
F Ι 
ς Ι 
11 
KOHLENBERGBAU F X T P . ΓΟΜΒ. SOLTDFS 
ANGESTELLTE BFLGIOUE 
TAB. V I I I / 1 1 
V E R T E I L U N G NACH DAUFP OEP UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEΙ Τ 
(ANGESTELLTE 3 0 B I S <45 J 4 H P E ) 
A . PERSONAL 
R F P A R T l T i n N PAR A N C I F N N F T F PAMS L F N T R F P R I S F 
(EMPLOYFS DF 3 0 A <45 ANS) 
A . FFFFC.TTF5 
GcSCHL tv, π ■ 
LEISTUNGSORUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
Ρ 
τ 
F 
j 
L 
υ 
M 
G 
I 
Ν 
Τ 
Μ 
C 
τ 
Μ 
Ρ 
τ 
Μ 
F 
Τ 
-Π 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
ΡΑ 
Ρ Ρ 
Τ 
1 Α 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
1 8 
2 
3 
4 
Ρ 
5 6 
5 Β 
Τ 
1 4 
1 β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
ΡΑ 
5 Β 
τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 8 
2 
30 
6 , τ 
-
3 , 6 
1 7 , 0 
1 4 , 3 
7 , 2 
5 7 , 0 
1 7 , 8 
3 ο , 2 
1 0 0 , 0 
---5 0 . 0 
5 0 , 0 
-1 1 0 , 0 
-
3 , 3 
1 6 , τ 
1 6 , 7 
1 0 , 0 
5 3 , 2 
1 6 , t 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
PO, 0 
2 , 0 
2 ,2 
5 , 4 
1 , 4 
1 , 6 
1 , 3 
1 , 7 
-
--2 0 , 0 
7 , 7 
-1 0 , 5 
-
5 0 , 0 
2 , 0 
2 , 3 
6 , 0 
1 , 4 
1 , 6 
1 , 3 
1 , 8 
OAUFR DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
7 1 
? 
7 3 
?., 3 
-
-1 2 , 7 
1 2 , 7 
2 , 8 
7 1 , 7 
2 6 , 7 
4 5 , 0 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-1 2 , 4 
1 2 , 4 
5 , 5 
6 0 , 0 
2 6 , 0 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , T 
4 , 0 
5 , 4 
4 , 3 
6 , 7 
3 , 7 
4 , 3 
-
---1 5 , 4 
-1 0 , 5 
-
-3 , 6 
4 , 8 
8 , 0 
4 , 3 
6,2 
3, 3 
4 , 4 
UNTEPNEHMFNSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
O ANCIENNETE 
1 
5 - <= 1 
1 
1 0 0 
? 
1 9 3 
1 , 6 
-
-2 8 , 2 
1 8 . 7 
3 , 7 
4 0 , 4 
1 3 , 8 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
--3 3 , 3 
-6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
-2 8 , 3 
1 8 , 4 
4 , 3 
4 8 , 6 
1 3 , 6 
3 5 , C 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 1 , 6 
1 9 , 2 
1 8 , 9 
7 , 0 
8 , Ρ 
3 , 7 
1 1 , 4 
-
-1 0 0 , C 
-1 5 , 4 
-1 5 , 8 
_ 
-2 1 . 0 
1 8 , 7 
1 8 , 0 
7 , 9 
η , ρ 
3 , 7 
1 1 , 5 
DANS L F N T P F P P I S E 
I 
Ι Ο - i o ι 
I 
83 3 
8 
8 4 6 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
1 7 , 7 
1 0 , 7 
2 , 3 
6 8 , 0 
1 8 , 2 
5 0 , 7 
1 0 0 , 0 
---1 2 , 5 
8 7 , 5 
-1 3 0 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
Ι 7 , Ρ 
Ι Ο , τ 
3 , 1 
6 8 , 3 
1 8 , 0 
5 0 , 2 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
5 0 , 0 
PO , 7 
4 3 , 9 
5 1 , 4 
4 8 , 6 
4 Q , 3 
4 8 , 4 
5 0 , 4 
-
--2 0 , 0 
5 3 , s 
-4 2 , 1 
6 6 , 7 
PO , 0 
p o , ρ 
4 P , 1 
5 2 , 0 
4 8 , 6 
4 9 , 3 
4P , 4 
5 0 , 3 
> = 20 
P 3 P 
4 
5 30 
0 , 7 
Ρ, ? 
-6 , 0 
R, Ρ 
1 , 3 
8 4 , 0 
1 ° , 0 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
---7 Ρ , 0 
2 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , ? 
-6 , 0 
9 , 0 
1 , 5 
8 3 , 3 
1 ° , 7 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
-1 3 , 0 
7 4 , 7 
I B , Ο 
3 7 , R 
3 4 , 4 
3 0 , ρ 
3 7 , 2 
-
--6 0 , 0 
7 , 7 
-2 1 , 1 
3 3 , 3 
-1 3 , ρ 
2 Ρ , 3 
1 6 , Ρ 
3 7 , 8 
3 4 , 4 
3 0 , Ρ 
3 2 , 1 
TOTAL 
1 . 6 5 2 
ί ο 
1 . 6 3 1 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
1 4 , ° 
1 1 , 1 
2 , 2 
3 1 , 4 
1 3 , 6 
Ρ 2 . 8 
1 0 0 . 0 
-
-
5 , 3 
2 6 , 3 
6 3 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
1 4 , 8 
1 1 , 2 
3 , 0 
3 0 , 6 
1 8 , 4 
Ρ 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
ι ο ο . η 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
t 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c r ν r I 
S U A L I F I C A T t r i N I 
Η 
F 
τ 
F / Τ 
1 A Η 
I P 
? 
3 
4 
5 
Ρ Α 
5 Ρ . 
τ 
1 Α 
I P 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 « 
I P 
7 
3 
4 
Ρ 
5 Α 
Ρ Ρ 
Τ 
1 Α 
I P 
? 
3 
4 
5 
5 « 
P B 
Τ 
1 Α 
I B 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 Α 
I P 
? 
3 
4 
5 
Ç A 
p p 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
NOMP.RFI 
η Ι 
τ 1 
s | 
τ | 
Ρ Ι 
τ | 
Ρ ï 
U Ι 
τ | 
Ι ι 
Ν Ι 
τ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTFR 
RELGIQUF 
TAB. V I I I / U ISUITF) 
3. TPMTFMFNTS 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
8 
E 
Τ 
R 
4 
G 
V 
4 
R 
I 
6 
T 
I 
0 
Ν 
S 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
F 
S 
Κ 
d 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 P 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I E 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 6 
Τ 
18 
2 
3 
4 
Τ 
IP, 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
< 2 
3 0 
_ 
-. -
• 
a . * 
. . . 3 0 . 
m . . . . . • 4 2 , 
_ 
-. -~ 
. . . . . • . 4 3 , 
1 0 0 
_ 
~ 
--• 
• 
. . . 1 0 0 , 
m . • . . 
. 1 0 ? , 
-
; 
1 0 0 
1 
1 
1 
7 1 5 
1 0 3 
5 
4 
0 
0 
? 
8 
2 -
-
. -
3 1 
3 3 
2 8 
2 8 
_ 
--• 
• 
_ 
. • 
OAU ER DER 
ANN FES 
I 
4 I 
1 
. 0 1 4 
6 4 1 
9 7 2 
9 3 5 
3 1 . 0 1 
3 3 
2 8 
2 8 
-
. . . 2 0 
1 3 
2 3 
2 4 , 
_ 
--. -
-. . . 2 0 
1 3 , 
2 3 
2 5 
-
. 1 0 7 , 
1 1 6 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
_ 
_ 
. --
_ 
■ 
1 0 8 , 
1 1 8 , 
1 0 1 , 
1 0 0 
_ 
. . . 1 1 0 , 
1 1 4 , 
1 0 7 
°6, 
-
• 
1 1 0 , 
1 1 4 
1 0 7 
o p 
6 4 1 
° 7 2 
4 6 9 
5 
6 
5 
0 
5 
6 
5 
1 
2 
3 
1 
0 
o 
2 
Β 
0 
6 
Q 
0 
? 
6 
0 
0 
3 
U N T E R N E H M F N S Z U G E H D E ' I G K F I T I N JAHREN 
D A N C I E N N F T F 
1 
5 - 9 1 
1 
_ 
4 3 . 5 4 6 
1 9 . 7 3 9 
? 2 . 2 5 R 
3 3 . 9 Q 7 
3 1 . 3 2 0 
3 2 . 4 0 5 
_ 
. -■ 
-
_ 
4 3 . 3 7 5 
1 0 . 7 3 0 
3 2 . 2 5 8 
3 3 . 0 9 7 
3 1 . 3 2 0 
3 2 . 2 1 5 
_ 
1 6 , 2 
1 3 , 4 
. 2 C C 
2 0 , 5 
1 3 , 8 
3 5 , 2 
_ 
. -. -
-2 1 , 7 
1 3 , 4 
. 2 0 , 0 
2 0 , 5 
1 8 , 8 
3 5 , 5 
1 3 4 , 4 
6 0 , 9 
. 9 9 , 5 
1 0 4 , 9 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
; 
. -■ 
_ 
1 3 4 , 6 
6 1 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 5 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
' 1 0 0 , 5 
9 0 , 5 
. 1 1 5 , 0 
1 1 6 , 2 
1 1 5 , 7 
1 0 7 , 8 
-
1 0 0 , 2 
9 0 , 7 
1 1 5 , 0 
1 1 6 , 2 
1 1 5 , 7 
1 0 7 , 9 
DANS L F N T P F P R I S F 
10 - i o 
. 
4 3 . 3 4 2 
2 2 . 5 7 7 
1 7 . 4 3 ? 
2 7 . 4 4 ? 
2 3 . 1 7 8 
2 6 . 3 2 4 
3 0 . 6 0 3 
-
-. • 
-
. 
4 3 . 8 4 2 
2 2 . 5 5 3 
1 3 . 2 0 1 
2 7 . 4 4 3 
2 3 . 1 7 8 
2 6 . 8 2 4 
3 0 . 3 9 3 
. 
2 1 , 1 
1 0 , 0 
C O 
2 2 , 3 
2 3 , 0 
1 o , 4 
3 5 , 3 
_ 
-. . -
. 2 1 , 1 
1 8 , 9 
0 , 0 
2 2 , 3 
2 3 , 0 
i o , 4 
3 5 , 7 
1 4 3 , 3 
7 3 , 8 
5 7 , 0 
3 9 , 7 
D 2 , 1 
8 7 t 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-
. -• 
1 4 4 , 3 
7 4 , ? 
5 6 , 6 
0 0 , 3 
9 2 , 7 
R S , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 2 
1 0 3 , · = 
0 7 , 3 
9 7 , 0 
° 6 , 3 
9 0 , 1 
1 0 1 , P 
-
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 7 
3 8 , 1 
9 7 , 0 
9 6 , 3 
0 9 , 1 
1 0 1 , 3 
1 
1 > = 20 
1 
-
4 3 . 8 8 0 
2 2 . 3 8 3 
2 7 . 0 P O 
2 8 . ° 1 ° 
2 P . 4 8 3 
2 P . 0?7 
_ 
-. -
-
-
4 3 . 8 8 0 
2 2 . 2 6 1 
2 7 . 0 5 ° 
2 8 . 0 1 0 
2 P . 4 R 3 
2 7 . 0 2 4 
-
1°, 1 
1 4 , 8 
. 2 3 , 3 
2 4 , 2 
1 3 , 4 
3 0 , 7 
_ 
-. . -
-1 °, 1 1 4 , 3 
. 2 3 , 3 
2 4 , 2 
1 7 , 4 
3 0 , 8 
1 5 6 , 6 
7 0 , Q 
. 0 6 , 6 
1 0 ? , ? 
0 0 , ° 
1 0 0 , 0 
_ 
-
. --
_ 
1 5 7 , 1 
7 0 , 7 
0 6 , Q 
1 0 3 , 6 
01 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 1 , 3 
1 0 ? , 6 
. ° 6 , Ρ 
OR, Ρ 
0 4 , 1 
9 3 , ? 
: 
1 0 1 , 3 
1 0 ? , 3 
9 6 , Ρ 
OS, 3 
° 4 , 1 
9 7 , Ρ 
I TOTAL 
. 
4 3 . 3 3 R 
2 1 . P I P 
1 7 . R i o 
2 8 . 0 3 0 
2 9 . 7 6 6 
2 3 . 0 3 0 
3 0 . 0 6 3 
_ 
. , ι 6 . T O P 
1 8 . 3 = 4 
m 4 3 . 3 3 1 
2 1 . 7 6 0 
1 7 . P 3 P 
2 3 . 0 3 0 
2 0 . 2 6 6 
7 7 . 0 " Ό 
? o . m n 
. 
2 1 , 8 
1 0 , 1 
0 , 0 
7 3 , 0 
7 4 , 4 
7 0 , 0 
7 4 , Ρ 
_ 
. 
. 0 , 0 
7 1 , 7 
. 71 , 8 
1 3 , o 
0 , 0 
7 3 , 0 
7 4 , 4 
? 0 , 0 
7 4 , R 
1 4 4 , ? 
7 7 , 6 
p o , 3 
0 7 , 3 
0 7 , 3 
° 0 , 0 
ι ο ο , ο 
_ 
ο ο . Ρ 
-Ι Ρ Π , Ο 
1 4 P . 0 
3 ? , Ρ 
C P . 3 
0 3 , 9 
O R , 0 
° 0 . 6 
1 0 0 , Ρ 
I P O . 0 
1 P 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 P O , Ρ 
1 0 0 , 0 
l o o , Ρ 
1 P P , Ρ 
Ι Ο Ρ , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , Ρ 
1 0 0 . 0 
l o o , ο 
ι ο ο , ο 
O l l i 
1 Β 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ 4 
P B 
τ 
1 8 
? 
3 
' 
τ 
1 8 
7 
3 
4 
Ρ 
■=4 
Ρ Ρ 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
Ρ 4 
Ρ Ρ 
τ 
1 Ρ 
7 
3 
4 
ρ 
1 Β 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ 6 
Ρ Β 
τ 
1 Β 
? 
4 
5 
ΡΑ 
Ρ Ρ 
τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 8 
7 
3 
ί. 
ρ 
Ρ ί 
P B 
Τ 
1 R 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ Δ 
PR 
Τ 
1 R 
7 
3 
4 
Τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ Α 
PR 
τ 
c e v e 
I I F 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
Γ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I C 6 T 1 0 N ί 
Μ Ι 
Π Ι 
Ν Ι 
τ ι 
6 Ι 
Ν Ι 
τ Ι 
Γ η Ι 
ρ r | 
F 1 
F V I 
e Δ I 
Τ 0 I 
r ι ι 
1 A ι 
F Τ I 
Μ Τ I 
τ o I 
Μ I 
τ I 
Ν I 
Π I 
Γ I 
F I 
S I 
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S T E I N K . UNTER TAGE 
A R B E I T E R 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E 
PELGIQUE 
T A B . I / 1 1 1 A 
E X T R . HOUILLE FOND 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E PES E T A B L I S S E M E N T S 
G E S C H L E C H T : M , F , Τ 
L E I S T U N G S ­
GRUPPE: 1 , 2 . 3 , Τ 
F / T 
M 1 
2 
3 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
τ 
» 1 
? 
3 
τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
? 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 1 
? 
Μ 1 
2 
3 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
τ 
Μ 1 
2 
ï 
Ι ι 
10­19 Ι 20­49 | (10­49) 
Ι Ι Ι 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I 
50­99 | 100­199 I 2 00­499 | 500­999 | >= 1000 I TOTAL 
I I I I I 
2 .164 
2.164 
20 .755 
37 
20 .792 
22.919 
37 
22 .955 
0 , 2 0 , 2 
54,2 
15,3 
30,5 
100,0 
59,7 
18,2 
22,1 
100,0 
100,0 
8 , 6 
8 , 0 
12,6 
9 , 4 
100,0 
100,0 
9 1 , 4 
92,0 
87 ,4 
90 ,6 
142,86 
97,39 
127,13 
128,94 
105,38 
94 ,71 
117,12 
16,1 
15,7 
22,7 
1 5 , 7 
2 2 , 7 
19,0 
18,7 
13,5 
22 ,3 
19,0 
18.7 
13,5 
22 ,3 
112,4 
76,6 
100,0 
110,1 
9 0 , 0 
8 0 , 9 
100,0 
109,8 
102,5 
107,7 
99,1 
98 .1 
99,6 
99,2 
5 9 , 2 
17,9 
2 2 , 9 
100.0 
100.0 
54,2 
15,3 
30,5 
100,0 
8 , 6 
8 , 0 
12,6 
9 , 4 
59,8 
18,2 
22.0 
100,0 
° 1 , 4 
92,0 
87,4 
90,6 
59,3 
17,9 
22,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
142,86 128,85 130,06 
105,38 107,41 
97,39 94 ,71 95,05 
127,13 117,04 117,99 
130,14 
107,41 
95 ,05 
118,06 
19,0 
19,4 
13,9 
22,5 
19,0 
19.4 
13,9 
22,5 
110,2 
91 ,0 
80.6 
100,0 
112,4 
. 76,6 
100,0 
109,8 
. 102,5 
107,7 
110,1 
90 .0 
80,9 
100,0 
99,1 
93,1 
99,6 
99,2 
110,2 
91,0 
80,5 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
S E X E : H , F , Τ 
QUALIFI­
CATION: 1 , 2 , 3 , Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
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S T E I N K . UNTER TAGE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
Β ELG I CUF 
TAB. I I / U I A 
EXTR. HOUILLE FOND 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLE : 
I L E I S r U N G S -
1 GRUPPE 
1 Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
ι o 
I ι 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
% 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , Τ 
, T 
λ 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 1 8 | 
Ι 
4 7 7 
-
4 7 7 
-
7 , 7 
3 0 , 8 
6 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
--
-
7 , 7 
3 0 , 8 
6 1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 6 
5 , 6 
2 , 1 
-
-
-
0 , 3 
3 , 6 
5 , 6 
2 , 1 
. 
. 
7 1 , 3 3 
-
-
_ 
. . 
. 
7 1 , 3 3 
. 
. 
1 0 , 3 
-
-
--
. . 
. 1 0 , 3 
. 
. 1 0 0 , 0 
— 
— 
. . 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 
• 6 0 , 5 
-
-
--
. . 
. 6 0 , 4 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
6 6 0 
-
6 6 0 
-
2 2 , 2 
2 2 , 2 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
--
-
2 2 , 2 
2 2 , 2 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 6 
7 , 0 
2 , 0 
-
-
-
1 , 1 
3 , 6 
7 , 0 
2,° 
. 
8 6 , 7 2 
9 1 , 8 6 
-
-
_ 
. . 
8 6 , 7 2 
9 1 , 8 6 
. 
5 , 4 
9 , 8 
-
-
— -
. . 
5 , 4 
9 , 8 
. 9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-
. . 9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 
9 1 , 2 
7 7 , 9 
_ 
-
--
. . 
9 1 , 2 
7 7 , 8 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
1 . 1 3 7 
-
1 . 1 3 7 
-
1 6 , 1 
2 5 , 8 
5 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
--
-
1 6 , 1 
2 5 , 8 
5 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
7 , 1 
1 2 , 6 
5 , 0 
-
-
-
1 , 3 
τ , 1 
1 2 , 6 
5 , 0 
. 
7 8 , 6 5 
8 3 , 2 5 
-
-
_ 
. . 
7 8 , 6 5 
8 3 , 2 5 
. 
1 3 , 2 
1 5 , 8 
-
-
--
. . 
1 3 , 2 
1 5 , 8 
. 9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
• . 9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
. 
8 2 , 7 
7 0 , 6 
_ 
-
--
. . 8 2 , 7 
7 0 , 5 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
1 
2 . 5 3 0 
-
2 . 5 3 0 
-
4 9 , 3 
1 3 , 0 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
— -
-
4 9 , 3 
1 3 , 0 
3 7 , 7 
1 0 0 , C 
9 , 2 
8 , 0 
1 8 , 2 
1 1 , 0 
-
-
-
9 , 2 
8 , 0 
1 8 , 2 
1 1 , 0 
1 2 2 , 9 1 
. 
9 7 , 9 3 
1 1 0 , 5 1 
_ 
-
_ 
1 2 2 , 9 1 
. 
9 7 , 9 3 
1 1 0 , 5 1 
1 4 , 5 
. 
1 2 , 2 
1 7 , 8 
-
-
--
1 4 , 5 
. 
1 2 , 2 
1 7 , 8 
1 1 1 , 2 
• 8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
— 
„ 
1 1 1 , 2 
. 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
. 
1 0 3 , 0 
9 3 , 7 
_ 
-
--
9 4 , 4 
. 
1 0 3 , 0 
9 3 , 6 
VOLLENDETEN L F B E N S J A H R F ) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
1 3 . 7 8 8 
3 7 
1 3 . 8 2 5 
0 , 3 
6 6 , 5 
1 7 , 0 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--
1 0 0 , 0 
6 6 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
6 7 , 6 
5 7 , 1 
4 3 , 4 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
6 7 , 7 
5 7 , 1 
4 3 , 4 
6 0 , 2 
1 3 3 , 4 4 
1 1 0 , 9 0 
9 7 , 1 3 
1 2 3 , 6 2 
. 
-
' 
1 3 3 , 5 4 
1 1 0 , 9 0 
9 7 , 1 3 
1 2 3 , 7 1 
1 9 , 7 
1 6 , 8 
1 2 , 5 
2 2 , 1 
. 
-
-. 
1 9 , 7 
1 6 , 8 
1 2 , 5 
2 2 , 1 
1 C 7 . 9 
8 9 , 7 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 7 , 9 
8 0 , 6 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 8 
. 
-
-. 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 8 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
4 . 8 7 7 
-
4 . 8 7 7 
-
5 4 , 9 
2 1 , 8 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
--
-
5 4 , 9 
2 1 , 8 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
2 5 . 9 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
-
-
-
1 9 , 7 
2 5 , 9 
2 1 , 7 
2 1 . 2 
1 2 5 . 3 8 
1 0 3 , 4 8 
9 7 , 1 1 
1 1 4 , 8 9 
-
-
_ 
1 2 5 , 3 8 
1 0 7 , 4 8 
9 7 , 1 1 
1 1 4 , 8 9 
1 4 , 8 
2 2 , 8 
1 1 , 7 
1 5 , 4 
-
-
--
1 4 , 8 
2 2 , 8 
1 1 , 7 
1 9 , 4 
1 0 5 , 1 
9 3 , 6 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
_ 
1 0 9 , 1 
9 3 , 6 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 2 
9 7 , 4 
-
-
--
9 6 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 2 
9 7 , 3 
1 
> = 5 5 1 
1 
5 8 7 
- 5 8 7 
-
5 0 , 0 
1 2 , 5 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
--
-
5 0 , 0 
1 2 , 5 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 , 8 
4 , 2 
2 , 6 
-
-
-
2 , 2 
1 , 8 
4 , 2 
2 , 6 
. 
. 1 1 1 , 2 6 
-
-
_ 
. . 
. 1 1 1 , 2 6 
. 
. 1 7 , 2 
-
-
--
. . 
. 1 7 , 2 
. 
. 1 0 0 , 0 
_ 
_ 
. . 
• 1 0 0 , 0 
. 
. 
. 9 4 , 3 
_ 
-
--
. . 
. 9 4 , 2 
1 
> = 2 1 1 
1 
2 1 . 7 8 2 
3 7 
2 1 . 8 1 9 
0 , 2 
6 1 , 4 
1 7 , 5 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--
1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
1 7 , 5 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
. 9 2 , 9 
8 7 , 4 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 2 , 9 
8 7 , 4 
9 5 , 0 
1 3 0 , 5 2 
1 0 9 , 1 4 
9 7 , 4 1 
1 1 9 , 8 1 
. 
-
, 
1 3 0 , 6 0 
1 0 9 , 1 4 
9 7 , 4 1 
1 1 9 , 8 7 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
1 2 , 1 
2 1 , 5 
. 
-
-. 
1 8 , 7 
1 8 , 8 
1 2 , 1 
2 1 , 6 
1 0 8 , 9 
9 1 , 1 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
" 
1 0 9 , 0 
9 1 , 0 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 5 
. 
-
-. 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 5 
TOTAL 
2 2 . 9 1 9 
3 7 
2 2 . 9 5 5 
0 , 2 
5 9 , 2 
1 7 . 9 
2 2 . 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--
1 0 0 , 0 
5 9 , 3 
1 7 , 9 
2 2 . 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 6 
1 0 7 , 4 1 
9 5 , 0 5 
1 1 7 , 9 9 
. 
-
β 
1 3 0 , 1 4 
1 0 7 , 4 1 
9 5 , 0 5 
1 1 8 , 0 6 
1 9 , 0 
1 9 , 4 
1 3 , 9 
2 2 , 5 
• 
-
-. 
1 9 , 0 
1 9 , 4 
1 3 , 9 
2 2 , 5 
1 1 0 , 2 
9 1 , 0 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 1 0 , 2 
9 1 , 0 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. 
-
- | . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
I 3 
T 
1 
2 
I 3 
T 
1 
2 
I 3 
T 
1 
2 
I 3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
Η 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
h 
F 
τ 
H 
F 
T ! 
T 
, 2 
NOMBR E 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Ι Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
* 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
c 
E 
S 
η 
E 
ν 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
. 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
c ι 
T I 
I 1 
F 1 
S I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
ρ ι 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s I 
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STEINK. UNTER TAGE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOER IGKE IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
EXTR. HOUILLE FONO 
RELGICUE 
TAB. 1 1 1 / U I A 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLE 
1 L E I S 1 UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
1 E I 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
I L 
1 s 
| Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
Ι Ρ 
I 0 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι Τ 
¡ ε ­
ι ,; 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
η 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R Ι 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
? 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
η 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 Τ 
M 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
μ 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 I 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι < 2 Ι 
Ι 
3 . 5 9 4 
­3 . 5 9 4 
­
45 , 9 
1 7 , 3 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
4 5 , 9 
1 7 , 3 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
12 , 2 
1 5 , 2 
2 5 , 2 
1 5 , 7 
_ 
­­­
1 2 , 1 
1 5 , 2 
2 5 , 2 
1 5 , 7 
1 2 9 , 9 5 
9 6 , 9 8 
8 6 , 5 3 
1 0 8 , 2 8 
_ 
­­­
1 2 9 , 9 5 
96 , 9 8 
8 6 , 5 3 
1 0 8 , 2 8 
2 0 , 0 
1 8 , 4 
1 4 , 9 
2 6 , 8 
­­­­
2 0 , 0 
1 8 , 4 
1 4 , 9 
2 6 , 8 
1 2 0 , 0 
8 9 , 6 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
| ­­­
Ι 1 2 0 , 0 
8 9 , 6 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
Ι 9 9 , 9 
9 0 , 3 
9 1 , 0 
Ι 9 1 ,8 
­
Ι 
­Ι 
9 9 , 9 
Ι 9 0 , 3 
9 1 , 0 
9 1 , 7 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
3 . 0 8 0 
­3 . 0 8 0 
­
5 1 , 2 
2 1 . 4 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
5 1 , 2 
2 1 , 4 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
1 6 , 1 
1 6 . 1 
1 3 , 4 
_ 
­­­
1 1 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 3 , 4 
1 3 9 , 5 4 
1 1 7 . 8 7 
9 7 , 4 3 
1 2 3 , 3 7 
_ 
­­­
1 3 9 , 5 4 
1 1 7 , 8 7 
9 7 , 4 3 
1 2 3 , 3 7 
1 6 , 5 
2 0 , 1 
1 1 , 1 
2 2 , 2 
­­­­
1 6 , 5 
2 0 , 1 
1 1 , 1 
2 2 , 2 
1 1 3 , 1 
9 5 , 5 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 1 3 , 1 
9 5 , 5 
. 7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 6 
_ 
­­­
1 0 7 , 2 
1 0 9 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 5 
UNTERNErKEKSZUGEI ­OERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
4 . 6 2 0 
­4 . 6 2 0 
­
6 1 , 1 
1 2 , 7 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­­­
6 1 , 1 
1 2 , 7 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
1 4 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 2 
­
­­­
2 0 , 8 
1 4 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 1 
1 3 3 , 1 3 
« 1 2 0 , 4 3 
9 8 , 1 1 
1 2 2 , 3 4 
_ 
­­­
1 3 3 , 1 3 
» 1 2 0 , 4 3 
9 8 , 1 1 
1 2 2 , 3 4 
2 4 , 4 
# 2 7 , 2 
1 2 , 7 
2 6 , 4 
­­­­
2 4 , 4 
« 2 7 , 2 
1 2 , 7 
2 6 , 4 
1 0 8 , 8 
# 9 8 , 4 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 8 , 8 
« 9 8 , 4 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
« 1 1 2 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 7 
_ 
­­­
1 0 2 , 3 
• 1 1 2 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
6 . 3 4 4 
37 
6 . 3 8 1 
0 , 6 
6 7 , 6 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
6 7 , 8 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
2 5 , 0 
1 9 , 6 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
3 1 , 8 
2 5 , 0 
1 9 , 6 
2 7 , 8 
1 3 0 , 1 8 
10 4 , 6 8 
9 9 , 4 6 
1 2 1 , 0 8 
. 
­­. 
1 3 0 , 4 4 
1 0 4 , 6 8 
9 9 , 4 6 
1 2 1 , 3 1 
1 6 , 6 
1 0 , 8 
1 4 , 4 
1 9 , 3 
. ­­. 
1 6 , 7 
io ,e 
1 4 , 4 
1 9 , 4 
1 0 7 , 5 
8 6 , 5 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
m ­­. 
1 0 7 , 5 
8 6 , 3 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 7 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , ί 
. 
-
-. 
1 0 0 , 2 
9 7 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 8 
>= 2 0 
5 . 2 8 0 
-
5 . 2 8 0 
-
6 1 , 1 
2 2 , 9 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
--
6 1 , 1 
2 2 . 9 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
2 9 , 5 
1 6 , 1 
2 3 , 0 
_ 
-
-
-
2 3 , 7 
2 9 , 5 
1 6 , 1 
2 3 , 0 
1 2 2 , 6 5 
1 0 3 , 0 8 
9 6 , 2 5 
1 1 3 , 9 5 
-
-
— 
-
1 2 2 , 6 5 
1 0 3 , 0 8 
9 6 , 2 5 
1 1 3 , 9 5 
1 4 , 2 
1 2 , 3 
8 , 4 
1 6 , 6 
-
-
— 
-
1 4 , 2 
1 2 , 3 
8 , 4 
1 6 , 6 
1 0 7 , 6 
9 0 , 5 
8 4 . 5 
1 0 0 , 0 
-
_ 
_ 
, 
1 0 7 , 6 
9 0 , 5 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
9 6 , 0 
1 0 1 , 3 
9 6 , 6 
_ 
-
— -
9 4 , 2 
9 6 , 0 
101 , 3 
9 6 , 5 
TOTAL 
I 
2 2 . 9 1 9 
3 7 I 
2 2 . 9 5 5 
0 , 2 
5 9 , 2 
1 7 , 9 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
5 9 , 3 
1 7 , 9 
2 2 , 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 6 
1 0 7 , 4 1 
9 5 , 0 5 
1 1 7 , 9 9 
. 
-
-
. 
1 3 0 , 1 4 
1 0 7 , 4 1 
9 5 , 0 5 
1 1 8 , 0 6 
1 9 , 0 
1 ° , 4 
1 3 , 9 
2 2 , 5 
. 
-
-
. 
1 9 , 0 
1 9 , 4 
1 3 , 9 
2 2 , 5 
1 1 0 , 2 
9 1 , 0 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
-
-
. 
1 1 0 , 2 
9 1 , 0 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
m 
-
-. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
F 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
■ Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
. 2 
NOMBR Ε 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
» 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Γ. 
I 
E 
Ν 
Τ 
I I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
η 
Ν 
3 . Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
c ι 
τ Ι 
Ι Ι 
F 1 
s I 
G I 
A I 
ι ι 
Ν I 
S I 
Η I 
0 1 
R I 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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STEINK. UNTER TAGE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNFHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
BELGIQUE 
TAB. IV / U I A 
FXTR. HOU U L F FONO 
OUVR1FRS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECI 
1 L E I SI 'UNC 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
| Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
;s-
M , F , Τ 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
Ρ 
I 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
s 
ν 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
% 
Β 
c 
Τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Τ 
Μ 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 | 
ι 
1 . 2 4 7 
-1 . 2 4 7 
6 4 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
---
6 4 , 7 
1 7 , 6 
17 , 6 
1 0 0 , 0 
θ , 8 
9 , 4 
9 , 7 
9 , 0 
----
8 , 8 
9 , 4 
9 , 7 
9 , 0 
1 4 0 , 9 7 
. . 1 2 7 , 3 5 
-
-— -
1 4 0 , 9 7 
. • 1 2 7 , 3 5 
1 8 , 3 
. . 2 3 , 3 
----
1 8 , 3 
• 
2 3 , 3 
1 1 0 , 7 
• 
1 0 0 , 0 
-
---
1 1 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
. . 1 0 3 , 0 
_ 
-
--
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 . 0 4 4 
-1 . 0 4 4 
-
6 0 , 4 
2 2 , 6 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
---
6 0 , 4 
2 2 , 6 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
1 8 , 8 
1 4 , 5 
1 4 , 1 
----
1 2 , 7 
1 8 , 8 
1 4 , 5 
1 4 , 1 
1 4 4 , 5 0 
» 1 1 9 , 8 2 
. 1 3 1 , 0 7 
-
---
1 4 4 , 5 0 
« 1 1 9 , 3 2 
. 1 3 1 , 0 7 
1 4 , 2 
« 1 7 , 1 
, 2 0 , 1 
----
1 4 , 2 
# 1 7 , 1 
2 0 , 1 
1 1 0 , 2 
« 9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-_ -
1 1 0 , 2 
* Q 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
« 1 0 8 , 0 
. 1 0 6 , 0 
-
-
--
1 0 3 , 2 
« 1 0 8 , 0 
1 0 5 , 0 
UNTERNEHMFNSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
3 . 3 0 0 
-3 . 3 0 0 
-
6 4 , 4 
1 0 , 0 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
---
6 4 , 4 
1 0 , 0 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
1 4 , 1 
3 7 , 1 
2 3 , 9 
----
2 3 , 1 
1 4 , 1 
3 7 , 1 
2 3 , 9 
1 3 2 , 3 7 
. 9 5 , 9 1 
1 2 1 , 9 5 
-
---
1 3 2 , 3 7 
. 9 5 , 9 1 
1 2 1 , 9 5 
2 6 , 9 
. 1 0 , 3 
2 7 , 8 
----
2 6 , 9 
1 0 , 3 
2 7 , 3 
1 0 8 , 5 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
---
1 0 8 , 5 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
. 9 8 , 7 
9 8 , 6 
-
-
--
9 θ , 1 
9 8 , 7 
9 8 , 6 
OANS L E N T R E P R I S F 
1 
10 - ί ο I 
1 
4 . 7 6 7 
3 7 
4 . R 0 4 
0 , 8 
7 3 , 1 
1 4 , 6 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
7 3 , 3 
1 4 , 5 
1 2 , 2 
1 3 0 , 0 
3 8 , 0 
2 9 , 7 
2 5 , 8 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
3 8 , 2 
2 9 , 7 
2 5 , 8 
3 4 , 7 
1 3 1 , 11 
1 0 5 , 4 ! 
9 8 , 57 
1 2 3 , 3 5 
. 
--. 
1 3 1 , 4 1 
1 0 5 , 4 1 
9 8 , 57 
1 2 3 , 6 3 
1 7 , 5 
o , 6 
1 6 , 4 
1 9 , 8 
. --. 
1 7 , 4 
9 , 6 
1 6 , 4 
1 9 , 8 
1 0 6 , 3 
8 ¿ , 5 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­­. 
1 0 6 , 3 
8 P , 3 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 3 , 3 
9 5 , 0 
10 1 , 5 
0 9 , 8 
. 
­­. 
OS , 4 
9 5 , 0 
1 0 1 , 5 
9 0 , 9 
1 
>» 20 1 
1 
2 . P 3 0 
­2 . 5 3 0 
­
6 2 , 3 
2 6 , 1 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
6 2 , 3 
2 6 , 1 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
? 8 , 1 
1 2 , 9 
1 8 , 4 
­­­­
1 7 , 1 
2 8 , 1 
1 2 , o 
1 8 , 3 
1 2 7 , 9 4 
1 0 5 , 6 1 
. 1 1 8 , 7 3 
­
­­­
1 2 7 , 0 4 
1 0 5 , 6 1 
. 1 1 8 , 7 3 
1 4 , 1 
1 4 , 9 
. 1 7 , 2 
­­­­
1 4 , 1 
1 4 , 9 
1 7 , 2 
1 0 7 , 8 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 7 , 8 
8 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
0 5 , 0 
0 5 , ? 
. 0 6 , 0 
­
­­­
0 5 , 8 
9 5 , 2 
° 6 , 0 
TOTAL 
1 3 . 7 8 8 
3 7 
1 3 . 8 2 5 
0 , 3 
6 6 , 5 
1 7 , 0 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
6 6 , 6 
1 7 . 0 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 4 4 
1 1 0 , 9 0 
9 7 , 1 3 
1 2 3 , 6 2 
, 
­­. 
1 3 3 , 5 4 
1 1 0 , 0 0 
9 7 , 1 3 
1 2 3 . 3 1 
1 9 , 7 
1 6 , 8 
1 2 , 5 
2 2 , 1 
• ­­• 
1 9 , 7 
1 6 , 8 
1 2 , 5 
2 2 , 1 
1 0 7 , 9 
8 9 , 7 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. ­­. 
1 0 7 , 9 
8 9 , 6 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
­­. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , 
O U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
2 
7 
\ 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
Ι 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Γ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
. 2 
NOMBR Ε 
0 
Ι 
S 
Τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
τ 
I 
π 
Ν 
Τ 
Μ 
η 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
! E 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
0 
! 
C 
F 
S 
η 
F 
V 
A 
R 
I 
4 
T 
I 
Ρ 
M 
3 , Τ 1 
Ε I 
ρ I 
F I 
F I 
C I 
τ I 
ι 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
ι 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
Β 1 
Ε I 
S I 
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S T E I N K . UNTER TAGE F X T R . H O U I L L E FOND 
ANGESTELLTE BELGIOUF 
TAB. V / U I A 
V E R T E I L U N G NACH GPOESSE OER B E T R I E B E R E P A R T I T I O N PAP T A 1 L L F T F S F T A B L T S S F M F N T S 
A . PERSONAL 4 . EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
PA 
PP 
Τ 
1 Δ 
IR 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
ΡΑ 
PR 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
5R 
Τ 
1Δ 
IR 
2 
3 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DEP B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE PE S A L A R I E S ) OF S F T A R L I SSFMFNTS 
I I I I I I I I 
1 0 - 1 9 | 2 0 - 4 9 | ( 1 0 - 4 9 ) | 5 0 - 9 9 1 1 0 0 - 1 9 9 | 2 0 0 - 4 9 9 I 5OO-009 I > = 1 0 0 0 I TOTAL 
I I I I I I I I 
1 . 4 6 3 
1 . 4 6 8 
1 . 5 5 3 
1 . 5 5 3 
0 , 3 
-1 ,7 
0 , 2 
-0 7 , Ρ 
2 5 , 4 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
0 , 3 
-1 , 6 
0 , 2 
-07 t O 
2 3 , 5 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
ΙΑ 
1 3 
? 
3 
u 
ρ 
ΒΑ 
KB 
Τ 
14 
IP 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
O , ? 
1 , 3 
0 , 2 
-0 7 . Ρ 
2 5 , 4 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-9 4 , 4 
8 7 , 4 
9 7 , ? 
9 4 , Ρ 
-
---
1 , 6 
0 , 2 
-P T , O 
2 7 , Ρ 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
---
7 
3 
4 
ρ 
ΡΑ 
PR 
τ 
1 Α 
I B 
2 
3 
4 
Ρ 
54 
PR 
τ 
1 Δ 
I B 
2 
7 
1 0 0 
-1 0 0 
1 0 0 
-1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 Δ 
I B 
? 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
53 
τ 
SFXF 
oiiALiFir .ATinN 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
BELGIOUE 
T A B . V / 1 1 1 4 ( S U I T F I 
B. T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
M IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
GRnESSE ( B E S C H A F F T I G T F N Z 4 H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) OES ETABLISSFMFNTS 
1 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 ° 
I 
I 
( 1 0 - 4 9 ) | 50 -99 
I 
I I I I I 
I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 | 5 0 0 - 0 0 0 | > . irjOO I TOTAL 
I I I I I 
26.604 
27.259 
26.081 
2 7 . 0 2 7 
2 6 . 9 3 6 
2 7 . 9 3 1 
2 6 . 1 8 2 
2 7 . 3 7 4 
2 6 . 6 0 4 
2 7 . 2 5 9 
2 6 . 0 3 1 
2 7 . 0 2 7 
2 6 . 9 3 6 
2 7 . 0 3 1 
2 6 . 1 8 2 
2 7 . 3 7 6 
2 0 , 5 
21 , 0 
1 9 , 7 
2 3 , 4 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 0 
2 3 , 5 
2 0 , 5 
21 , 0 
1 9 , 7 
2 3 , 4 
2 1 , 
?1 , 
7 0 , 
? 3 , 
1 8 4 , 6 
9 8 , 4 
Ι Ο Ο , ο 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 2 , 0 
° 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , ° 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 6 
9 9 , 6 
9 8 , 7 
9 8 , 6 
1 0 2 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 6 
9 9 , 6 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXF 
Q U A L I F I C A T I O N 
1 8 
7 
3 
4 
Ρ 
5 4 
PP 
I P 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 Ρ 
? 
7 
1 Ρ 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ4 
PB 
I P 
7 
3 
1 Ρ 
? 
3 
4 
5 
Ρ4 
ΡΡ 
I P 
? 
3 
4 
1 Ρ 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
I P 
2 
3 
Ρ4 
PB 
Τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
5 
5 4 
PR 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 R 
2 
3 
4 
Ρ 
Ρ4 
PR 
Ι 
Γ 
Ι 
Ε 
Μ 
Ρ 
1 
Α 
Τ 
Ι 
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STEINK. UNTER TAGE FXTR. HOUILLE FONO 
ANGESTELLTE 
TAB. VI / 111A 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G F 
A. PERSONAL Α. EFFFTTIFS 
GFS CHL r.L, η ι 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
I ANZAHL 
1 V 
I E 
Ι Ρ 
Ι τ 
Ι E 
Ι ι 
I L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
Ι I 
I Ν 
Ι Τ 
n 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
= / T 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
53 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5R 
Τ 
< 2 1 
_ 
­­
­
­
­­­­­­­­
­­­­­
­
­
­­­­­­­­
­
­­­­­­­­
­
­­­­
­
­
­­­­­■» 
­
Ι ι 
Ι 2 1 ­ 2 4 | Ι 1 
6 
­ 6 
­
­
­­­— 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­~ 
­
­
­­­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-~ ­­0 , 4 
­0 , 5 
0 , 4 
_ 
­­­­
­
­
­­­­0 , 4 
­0 , Ρ 
0 , 4 
4 L Τ Ε 
4 Γ, 
Ι 
2 5 ­ 2 9 | 
Ι 
6 3 
­ 6 3 
­
_ 
­­1 . 6 
­9 8 , 4 
1 7 , 5 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­_ 
­
­
­­1 , 6 
­9 8 , 4 
1 7 , 5 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­3 3 , 3 
— 4 , 1 
2 , 6 
4 , 7 
4 , 1 
_ 
­­­­
­
­
­­3 3 , 3 
— 4 , 1 
2 , 6 
4 , 7 
4 , 1 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRF 0 
1 
( 2 1 ­ 2 9 ) | 
1 
6 9 
­ 6 9 
­
_ 
­­1 . 4 
­9 8 , 6 
1 5 , 9 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­­­­­
­
­
­­1 , 4 
­9 8 , 6 
1 5 , 9 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­­3 3 , 3 
— 4 , 5 
2 , 6 
5 , 2 
4 , 4 
­
­­­­
­
­
­­3 3 , 3 
­4 , 5 
2 , 6 
5 , 2 
4 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNFES REVOLUES) 
I 
30­44 I 
1 
860 
­ 860 
­
_ 
­1 , 2 
0 , 1 
— 9 R , 7 
2 3 , 5 
3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
­­­­­
­
_ 
­1 , 2 
0 , 1 
­O S , 7 
2 3 , 5 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­4 0 , 0 
3 3 , 3 
­PP , 0 
4 7 , 3 
5 9 , 2 
5 5 , 4 
­
­— ­­
­
­
­4 0 , 0 
? ? , 3 
­55 , 9 
4 7 , 3 
5 ° , 2 
P 5 , 4 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
P40 
­ 5 4 0 
­
0 , 2 
­2 , 8 
0 , 2 
— 9 6 , 9 
? 4 , 4 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
­­­­­
­
0 , 2 
­2 , 8 
0 , 2 
­9 6 , 9 
3 4 , 4 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
­6 0 , 0 
3 3 , 3 
— 3 4 , 4 
4 3 , 6 
3 0 , 8 
3 4 , 8 
­
­­­­
­
2 0 , 0 
­6 0 , 0 
3 3 , 3 
­3 4 , 4 
4 3 , 6 
3 0 , a 
3 4 , 8 
1 
>= F 5 1 
1 
8 4 
­ 8 4 
­
4 , 8 
­­­­0 5 , 2 
3 3 , 3 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­­
­
4 ,P 
­­­­9 5 , ? 
3 3 , ? 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
B 0 , 0 
­­­­c , ? 
6 , 6 
4 , 8 
5 , 4 
­
­­­­
­
3 0 , 0 
­­­­5 , 3 
6 , 6 
4 , 8 
Ρ , 4 
1 
>= 21 1 
1 
1 . 5 5 3 
­1 . 5 5 3 
­
0 , 3 
­1 , 6 
0 , 2 
­9 7 , 0 
2 7 , 5 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­­­­­
­
0 , 3 
­1 , 6 
0 . ? 
­9 7 , 9 
7 7 , 5 
7 0 . 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­­
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
TOTAL 
1 . 5 P 3 
­1 . 5 5 3 
­
0 , 3 
­1 , 6 
0 , 2 
­0 7 f O 
2 7 , 5 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­­­­­
­
0 , 3 
­1 . 6 
0 , 2 
­O T , 0 
2 7 , 5 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I P O , Ρ 
_ 
­­­­
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
Ι Ο Ρ , Ο 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
Η 
F 
τ 
SFXF | 
. I F I C A T I O N Ι 
F / Τ 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
ΡΑ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
7 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
1 4 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
ΡΔ 
5Ρ 
Τ 
14 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
1 8 
2 
3 
4 
Ρ 
5Α 
PB 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
NOMPRFI 
Ρ Ι 
Ι ! 
S Ι 
τ ι 
ρ ι 
Τ Ι 
Ρ ι 
υ ι 
τ 1 
Ι ι 
η Ι 
Ν Ι 
Τ | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTEP 
BFLGTOUF 
TAB. V I / 111 A ( S l I I T F ) 
B. TRAITEMENTS 
G E 
L E I S ­
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V 
A 
Ρ 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
I 
Ν 
η 
I 
ζ 
E 
S 
SCHLECHT 
rUNGSGPUPPE 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I R 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
T 
I 
< 2 1 1 
I 
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­
_ 
­­— ­­­­
­
­­­­­­­
­
­
­
­
­­­­­­­­
_ 
­­
_ 
­­­
_ 
­
­
­
­
­­
­
­­­
­­­­­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
_ 
­­­. ­. ­
­
­­­­­
i . 
­­— . ­. ­
_ 
­­­. ­. ­
­
­
­
­
­­­­. ­. • 
_ 
­­
­. • 
_ 
­
­
­
_ 
­-
. 
­. . 
­­­­. ­. ­
­
­­­­­
­
­­­. ­. . 
A L T E 
A r, 
I 
2 5 ­ 2 9 I 
1 
_ 
­. ­2 4 . 3 9 3 
. 2 4 . 7 8 8 
2 4 . 4 2 8 
­
­­­­­
_ 
­
■ 
— 2 4 . 3 9 3 
. 2 4 . 7 8 8 
2 4 . 4 2 8 
­
­. ­1 5 , 7 
. 1 0 , 0 
1 5 , 4 
­
­
_ 
­
­­. ­1 5 , 7 
. 1 0 , 0 
1 5 , 4 
_ 
­• 
9 9 , 9 
. 1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­
­
-
-
­­
9 9 , 9 
. 1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­­. ­9 0 , 4 
. 9 4 , 7 
8 9 , 2 
­
­­­­­
­
­. ­9 0 , 4 
. ° 4 , 7 
8 9 , 2 
R ( Z A H L D E R 
E ( N O M B R E 0 
I 
( 2 1 ­ 2 0 ) I 
I 
_ 
­. ­2 4 . 5 4 9 
. 2 4 . 9 3 5 
2 4 . 5 7 5 
­
­­­­­
_ 
­. ­2 4 . 5 4 9 
. 2 4 . 9 3 5 
2 4 . 5 7 5 
_ 
­. ­1 5 , 0 
. 9 , 9 
1 4 , 8 
­
­
­
­
­­. ­1 5 , 0 
. 9 , 9 
1 4 , 8 
_ 
­• 
9 9 , 9 
. 1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­
­
­
­
­• 
9 9 , 9 
. 1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­­. — 9 1 , 0 
. 9 5 , 2 
8 9 , 8 
­
­-­­­
­
­. ­9 1 , 0 
• 9 5 , 2 
8 9 , 8 
V O L L E N D E T E N L E B E N S J A H R F ) 
A N N E E S R E V O L U F S ) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
_ 
. . ­2 7 . 4 6 1 
2 8 . 0 2 7 
2 7 . 0 5 5 
2 8 . 0 1 1 
_ 
­­­­­
_ 
. . ­2 3 . 4 6 1 
2 8 . 0 2 7 
2 7 . 0 5 5 
2 8 . 0 1 1 
_ 
. . ­1 9 , 5 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
2 3 , 6 
­
­
­
­. . ­1 9 , 5 
1 0 , 0 
1 9 , 7 
2 3 , 6 
_ 
. ­
9 8 , 0 
1 0 0 , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­
­
­
_ 
. • 
9 8 , 0 
1 0 0 , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
­. . ­1 0 1 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 3 
­
­­­­­
_ 
. . ­1 0 1 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 3 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
_ 
. . ­2 7 . 0 9 0 
2 8 . 5 8 6 
2 5 . 4 5 8 
2 7 . 3 6 0 
­
­­­­­
_ 
. . ­2 7 . 0 9 0 
2 8 . 5 8 6 
2 5 . 4 5 B 
2 7 . 3 6 9 
_ 
. . ­2 2 , 1 
2 1 , 3 
2 0 , 5 
2 3 , 2 
­
­
— 
­. . ­2 2 , 1 
2 1 , 8 
2 0 , 5 
2 3 , 2 
_ 
. • 
9 9 , 0 
1 0 4 , 4 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­
­
­
_ 
. • 
9 ° , 0 
1 0 4 , 4 
0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
­. . ­1 0 0 , 4 
1 0 2 , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­­­­­
_ 
. . ­1 0 0 , 4 
1 0 2 , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
> = P 5 
_ 
­­­2 4 . 4 6 9 
2 5 . 1 5 2 
2 3 . 7 6 0 
7 4 . 4 6 9 
_ 
­­­­­
­
­­­2 4 . 4 6 9 
2 5 . 1 5 2 
2 3 . 7 6 0 
2 4 . 4 6 ° 
_ 
­­­2 3 , 8 
2 6 , 7 
1 9 , 5 
2 3 , 3 
­
­
_ 
. ■ 
­­­­2 3 , Ρ 
? 6 , 7 
1 9 , · = 
2 3 , 8 
_ 
­­
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­
­
­
_ 
­­
1 0 0 , 0 
1 0 2 , » 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­­°0 ,7 
O 0 , l 
ο ρ , 7 
BO t 4 
­
­­­­­
_ 
­­­0 0 , 3 
9 0 , 1 
° 0 , 3 
8 9 , 4 
1 1 
1 >= 21 I 
1 1 
_ 
4 9 . 8 8 2 
. ­2 6 . 9 8 6 
2 7 . 0 3 1 
2 6 . 1 8 2 
2 7 . 3 7 4 
-
­­­­­
_ 
4 9 . 3 3 2 
. ­2 6 . 0 8 6 
2 7 . 9 3 1 
2 6 . 1 3 2 
2 7 . 3 7 4 
_ 
1 9 , 7 
. ­2 1 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 0 
2 3 , 5 
­
­
­
­
­1 9 , 7 
. ­2 1 , 0 
? 1 , 4 
7 0 , 0 
2 3 , 5 
­
1 8 2 , 2 
• 
9 8 , 6 
1 0 2 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­
­
­
_ 
1 8 2 , 2 
• 
9 8 , 6 
1 0 2 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. ­1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­­­
­
1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
T P T 4 L 
_ 
4 9 . 3 8 ? 
. ­2 6 . 9 3 6 
2 7 . 0 3 1 
7 6 . 1 8 2 
2 7 . 3 7 4 
­
­­­­­
_ 
4 0 . S S 2 
. ­2 6 . 9 8 6 
2 7 . 9 3 1 
2 6 . 1 8 2 
2 7 . 3 7 4 
_ 
1 ° , 7 
. ­2 1 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 0 
2 3 , Ρ 
­
­
­
­
­1 ° , 7 
. ­2 1 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 0 
7 3 , 5 
­
1 3 2 , 2 
• 
OP , 6 
1 0 2 , 0 
0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­
­
­
_ 
1 8 2 , 2 
• 
0 3 , 6 
1 0 2 , 0 
OP ,6 
100,0 
­1 0 0 , 0 
. ­ιορ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­­­
_ 
1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 U Í 
I 1 Β 
I 7 
7 
4 
Ρ 
P A 
1 5 8 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
ρ 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
S B 
Τ 
I P 
7 
3 
4 
5 
5 4 
P P 
τ 
I B 
7 
3 
4 
5 
Τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
S B 
Τ 
I B 
7 
3 
4 
5 
5 Α 
S P 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
ΡΑ 
Ρ Ρ 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
Ε 
Ρ Δ 
P S 
τ 
18 
? 
7 
4 
Ρ 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
ρ 
Ρ Α 
P B 
Τ 
P F 
L I F 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Γ 
Τ 
' F Ι 
I C A T 1 P N | 
Μ | 
Ρ Ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
r D ι 
Π F I 
F I 
F V 1 
F 6 I 
1 Ρ I 
r ι I 
I 6 | 
F Τ I 
Ν I 1 
τ η I 
Ν I 
Ν I 
η ι 
I 1 
Γ ι 
F I 
s I 
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STEINK. UNTER TAGE FXTR. HOUIILF FONO 
ANGESTELLTE BELGIOUE 
TAB. V I I / 111A 
VERTEILUNG NACH OAUER OEP UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR A N C I F N N F T F PANS L F N T P P P P I S F 
(TOUS AGES PFUMIS) 
4 . FFFECTIFS 
1 GESCH 
I L E I S T U N 
1 ANZAHL 
1 V 
1 F 
1 R 
Ι Τ 
I E 
I I 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 r. 
ι ï 
I Ν 
Ι * 
. ECh ι 
55GRUPPE 
M 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
F 
Τ 
F/Τ 
1Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
Τ 
Ι Α 
I R 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
ΡΑ 
5 8 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
PB 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 0 
­ 2 0 
­
5 , 0 
­­­­9 5 , 0 
3 5 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­­­­
5 , 0 
­­­­9 5 , 0 
3 5 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
­­­­1 , 3 
1 , 6 
1 , 1 
1 , 3 
­
­­­­­­
2 0 , 0 
­­­­1 , 3 
1 , 6 
Ι , 1 
1 , 3 
DAUFR DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
4 6 
­ 4 6 
­
_ 
­4 , 7 
­­9 5 , 7 
4 3 , 5 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­­­­­­­
­­4 , 3 
­­9 5 , 7 
4 3 , 5 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­8 , 0 
­­2 , 9 
4 , 7 
7 , 7 
3 , 0 
­
­­­­­­
_ 
­8 , 0 
­­2 , 9 
4 , 7 
2 , 2 
1 , 0 
UNTERNEHMFNSZUGEHOEPIGKEIT 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
7 P 
­ 7 P 
­
!■ 3 
­1 , 3 
­­9 7 , 3 
2 4 , 0 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­­­­­­­
1 , 3 
­1 , 3 
­­9 7 , 3 
2 4 , 0 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
­4 , 0 
­­4 , 8 
4 , 2 
5 , 0 
4,e 
_ 
­­­­­­
2 0 , 0 
­4 , 0 
­­4 , 8 
4 , 2 
5 , 0 
4 , 8 
I N JAHRFM 
OANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
P R 7 
­ 5 R 7 
­
_ 
­2 , 2 
0 , 3 
— 9 7 , 4 
2 4 , 5 
7 2 , ο 
1 0 0 , 0 
­­­­­­­
­­2 , 2 
O , ? 
­9 7 , 4 
2 4 , 5 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 2 , 0 
6 6 , 7 
— 3 7 , 6 
3 3 , 7 
3 9 , 2 
3 7 , 8 
_ 
­­­­­­
_ 
­5 2 , 0 
6 6 , 7 
­3 7 , 6 
3 3 , 7 
3 9 , 2 
3 7 , 8 
1 
1 > = 20 
1 
R 2 P 
­ 8 25 
­
0 , 4 
­1 , 1 
0 , 1 
­9 8 , 4 
2 8 , 8 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­­­­­­_ 
0 , 4 
­1 , 1 
0 , ! 
_ 9 B , 4 
2 8 , 8 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
­3 6 , 0 
3 3 , 3 
­5 3 , 4 
5 P , 7 
5 2 , 5 
P ? , l 
_ 
­­­­­­
6 0 , 0 
­3 6 , 0 
3 3 , 3 
­5 3 , 4 
5 5 , 7 
5 2 , 5 
5 3 , 1 
1 
1 T O T A L 
1 
1 . 5 5 3 
­1 . 5 5 3 
­
0 , 3 
­1 , 6 
0 , 2 
­9 7 , 0 
7 7 , 5 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­­­­­­­
O , ? 
­1 , 6 
0 , 2 
­° 7 , 9 
? 7 , 5 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 .00 ,0 
_ 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
_ ­­­­­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A L I F 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 A H 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 A 
P B 
Τ 
1 A 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
■=Α 
P B 
Τ 
1 Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 3 
Τ 
1 4 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
I C A T 1 0 N Ι 
MOMBPFI 
η 1 
1 ι 
s ι 
τ ι 
ρ ι 
Ι 1 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
Ι 1 
η ι 
Μ Ι 
▼ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUF 
TAB. V I I / Π Ι Α ( S U I T F ) 
rPAITFMFNTS 
GESCHLECHT 
L E I S T U N G S G R U P P E 
V Κ 
A O 
R E 
I F 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5R 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
PB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
Ρ 
τ 
IB 
2 
3 , 
4 
5 
5Α 
PB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP. 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
PA 
5B 
DAUER DFR UNTERNFHMENSZUGFHnERIGKFIT I N JAHRFN 
ANNEES 0 ANCIENNETE DANS L E N T R E P R I S E 
< 2 2 - 4 5 - 5 1 0 - i o TOTAL 
3 0 . 2 3 9 
3 0 . 2 3 9 
2 9 . 4 2 8 
3 0 . 2 2 3 
2 8 . 6 9 4 
3 0 . 3 4 7 
2 8 . 9 4 7 
2 7 . 0 3 7 
2 9 . 8 6 7 
2 9 . 3 3 5 
2 7 . 7 9 7 
2 8 . 9 4 0 
2 6 . 9 3 1 
2 s . 4 0 0 
2 6 . 0 6 4 
2 7 . 1 0 6 
2 4 . 9 6 9 
2 6 . 2 0 6 
2 6 . 0 R 6 
2 7 . 9 3 1 
2 6 . 182 
2 3 . 3 7 4 
1 8 , 8 
1 1 2 , 1 
2 9 . 4 2 8 
3 0 . 2 2 3 
2 8 . 6 9 4 
3 0 . 3 4 7 
2 2 , 6 
2 4 , 4 
2 0 , 3 
2 6 , 3 
2 8 . 9 4 7 
2 7 . 0 3 7 
2 9 . 8 6 7 
2 9 . 3 3 5 
2 3 , 9 
2 9 , 8 
2 0 , 4 
2 4 , 8 
2 7 . 7 0 7 
2 8 . 9 4 0 
2 6 . 0 3 1 
2 8 . 4 0 0 
2 6 . 0 6 4 
2 7 . 196 
2 4 . 0 6 0 
2 6 . 2 06 
7 6 . 9 3 6 
2 7 . 9 3 1 
2 6 . 1 8 ? 
2 7 . 3 7 4 
2 0 , 7 
21 , 3 
1 9 , 4 
2 4 , 9 
1 9 , 9 
1 ° , o 
1 3 , 8 
2 1 , 0 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 0 
2 3 , 5 
2 2 , 6 
2 4 , 4 
2 0 , 3 
2 6 , 3 
9 7 , 0 
° 9 , 6 
° 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
2 9 , 8 
2 0 , 4 
2 4 , 8 
9 8 , 7 
9 2 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
2 1 , 3 
1 ° , 4 
2 4 , 0 
9 7 , 5 
1 3 1 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 ° , 9 
ΐ ο , ο 
1 3 , 8 
2 1 , 0 
0 0 , ρ 
1 0 3 , S 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
? 0 , 0 
2 3 , 5 
9 8 , 6 
1 0 2 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 9 , 6 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 9 
9 8 , 7 
9 2 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 6 , 8 
1 1 4 , 1 
1 0 7 , 2 
9 7 , 5 
101 , P 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , f 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 1 
0 9 , 5 
1 0 3 , 3 
9 P , 3 
1 0 0 , 0 
0 6 , 6 
0 7 , 4 
0 5 , 4 
9 P , 7 
o s , 6 
1 0 2 , 0 
0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 9 
1 0 7 , 3 
0 6 , 8 
1 1 4 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 6 
102 , ° 
1 0 4 , 1 
0 6 , 6 
0 7 , 4 
O P , 4 
o p , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
S F X F 
Q U A L I F I C A T I O N 
! 8 
? 
7 
ΡΔ 
PB 
Τ 
I P 
? 
3 
1 Β 
? 
7 
Ρ t 
5R 
Η 
I B 
? 
ΡΑ 
PB 
1 Β 
7 
3 
4 
1 R 
? 
IR 
7 
7 
■=Δ 
PP 
1 Ρ 
7 
? 
4 
Ρ 
ΡΑ 
PR 
Τ 
1 Β 
2 
4 
Ρ 
ΡΑ 
ΡΡ 
ΡΑ 
ΡΡ 
F 
! 
Γ 
1 
F 
Ν 
Α 
0 
1 
6 
Τ 
! 
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S T E I N K . UNTER TAGF F X T P . H P U U l < = POMO 
ANGFSTELLTF BF1GIOUF 
T A B . V I I I / 11 I A 
V E R T E I L U N G NACH DAUER OFR UNTFRNEHMFNSZUGEHOERIGKFIT 
(ANGESTELLTE 3 0 B I S < 4 5 JAHRF) 
Α . PERSONAL 
R F P A R T I T I O N PAP 6N".1FMNFTF TAMS L P N T P F D P I S F 
(EMPLOYES OF 3 0 6 <4P ANS) 
A . F F F F T T T F S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPF 
6NZ6HL 
V 
E 
ρ 
Τ 
F 
I 
L 
υ 
Ν 
r, 
I 
Ν 
t 
M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
f 
F 
Τ 
: / T 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IR 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 0 
- 1 0 
-
_ 
---
-1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
--
---
-
--
-
— 1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
-1 , 2 
2 , 0 
Ο , ο 
1 , 7 
-
' 
--
-
--
-
-
---1 , ? 
2 , 0 
Ο , ο 
1 , 2 
DAUER PER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
24 
- 24 
-
_ 
---
-1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
PR, 3 
1 0 0 , 0 
-
-
--
--- . 
-
--
-
-1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
5 8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
-
-2 , 8 
5 , 0 
2, 2 
2 , 8 
-
-
--
-
--
-
-
---2 , 8 
P , 0 
2, ? 
2 , 8 
UNTEPNFHMFNSZUCEH7F5 T G K F I T I N 
0 ANCIENNETF 
1 
5 - 9 1 
1 
3 P 
~ 3P 
-
_ 
---
-1 0 0 , 0 
2 2 , ° 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
--
---
-
--
-
-1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
-
-4 , 1 
4 , 0 
4 , ? 
4 , 1 
-
-
--
-
--
-
-
---4 , ] 
4 , 0 
4 , ? 
4 , 1 
JAHPFM 
PANS L F N T R F P R I S F 
I 
1 0 - 1 9 | 
1 
4PP 
- 4PP 
-
_ 
-7 , 0 
0 , 7 
— 9 7 , o 
2 4 , 2 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
--
---
_ 
-2 , 0 
n , ? 
-9 7 , 8 
2 4 , 2 
7 3 , 6 
1 3 0 , 0 
_ 
-
9 0 , 0 
1 3 0 , 0 
-5 2 , 4 
5 4 , = 
P I , 3 
5 2 , 9 
_ 
-
--
-
--
_ 
-o o , Ρ 
1 3 0 , 0 
-c 2 , 4 
P 4 , 5 
P I , 3 
5 2 , o 
> « 2P 
3 3 6 
- 3 3 6 
-
_ 
-0 . 3 
-
-OO, 7 
7 0 , 3 
7 8 , o 
1 0 0 , 0 
-
-
--
---
_ 
-0 , 3 
-
— 9 0 , 7 
2 0 , Ρ 
7 3 , o 
1 0 0 , 0 
. 
_ 
1 0 , 0 
-
— 3 ° , Ρ 
3 4 , 7 
41 , 0 
3°, 1 
_ 
-
--
-
--
_ 
-1 0 , 0 
-_ 3 ° . Ρ 
7 4 , τ 
41 , 0 
3 ο , ι 
TOTAL 
Ρ 6 0 
- 8 6 3 
-
_ 
-1 , 2 
0 , 1 
-OB , 7 
2 3 , Ρ 
3 Ρ , ? 
1 0 0 , 0 
-
-
--
---
_ 
-
1 , 2 
0 , 1 
_ 9 3 , 7 
2 3 , 5 
3 Ρ , ? 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 
--
-
--
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , Ρ 
1 0 0 , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
F / 
Ι Δ 
I P 
? 
3 
4 
Ρ 
ΡΔ 
Ρ Ρ 
τ 
1 Δ 
1 R 
7 
3 
4 
5 
Τ 
1 Α 
1 R 
? 
? 
4 
5 
ΡΔ 
PR 
Τ 
! Δ 
I R 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ 6 
5 3 
Τ 
1 6 
I P 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 Α 
1 Ρ 
7 
3 
6 
ς 
ΡΑ 
ρ ρ 
Τ 
SF 
I F 
Γ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ρ 
Τ 
ICATTOM | 
ΜΠΜΡΡΡ) 
Ρ Ι 
Ι 1 
S Ι 
Τ | 
ρ Ι 
ï Ι 
Β Ι 
υ 1 
τ ι 
τ ι 
Ρ ι 
Ν Ι 
y ι 
24 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTÉR 
BELGIOUF 
TAB. V I I I / 111A (SUITF) 
TP6TT=Mpv|TS 
i GE 
ILE IS 
I Β 
I I 
I E 
I Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
I Τ 
1 I 
I o 
I Ν 
I s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
I ι 
I ζ 
I E 
ι s 
SCHLECHT 
rUNGSGRUPPE 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I 
I < 2 I 
1 
_ 
­­­. . . ■ 
­­­­— ­
_ 
­­­. . . • 
_ 
­­­• . . • 
­
— ­— ­— 
­­­­. . . ­
­
­­— . . . • 
_ 
­­­­­
_ 
­­
m • . • 
­­­
m . . • 
­
­­­­­­
­­
7 . . . 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 1 
1 
_ 
­­­3 2 . 4 0 2 
. . 32 .402 
­­­­­­
­
­­­32 .402 
. . 32 .402 
_ 
­­­13 ,2 
. • 18,2 
­
­­­­— 
­­­­18,2 
. . 18,2 
­
­­­100,0 
. . 100 ,0 
• _ 
­­­­­
­
­­
1 0 0 , 0 
• • 1 0 0 , 0 
­­­
1 1 8 , 0 
. . 1 1 5 , 7 
_ 
­­­­­­
­­
1 1 8 , 0 
. . 1 1 5 , 7 
U N T E R N E H M E N S Z U G E r O E R I G K E I T IN JAHPFN 
0 A N C I E N N F T F 
1 
5 ­ 9 1 
1 
­
­­­32 .738 
. 3 2 . 9 2 0 
32 .738 
­­­­­­
_ 
­­­32 .738 
. 32 .920 
32 .738 
_ 
­­­18 ,3 
. 1 6 , 6 
1 8 , 3 
' ­
— ­­­— 
­­­­1 8 , 3 
. 1 6 , 6 
1 8 , 3 
­
­­­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­­­
_ 
­­
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­­­
1 1 9 , 2 
. 1 2 1 , 7 
1 1 6 , 9 
­
­­­­­_ 
­­
1 1 9 , 2 
. 1 2 1 , 7 
1 1 6 , 9 
DANS L ENTPEPRTSF 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
_ 
. • ­2 7 . 2 6 4 
2 7 . 5 3 8 
2 7 . 0 4 2 
2 8 . 1 4 3 
­­­­­­
_ 
. . ­2 7 . 2 6 4 
2 7 . 5 3 8 
2 7 . 0 4 2 
2 8 . 1 4 3 
_ 
. . ­1°,1 
1 9 , 3 
1 8 , 3 
2 5 , 0 
­
­­— ­­
­. . ­1 9 , 1 
1 ° , 3 
1 8 , 8 
2 5 , 0 
­
. . ­9 6 , 9 
9 7 , 9 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­­­
­
. • 
9 6 , ° 
9 7 , 9 
0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­. • 
° 9 , 3 
op , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 5 
­
­­­­­_ 
. • 
0 9 , 3 
° 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 
> = 20 I 
1 
_ 
. ­­7 6 . 3 26 
2 7 . 6 0 8 
2 5 . 4 6 2 
2 6 . 5 8 2 
­­­­­­
_ 
. ­— 2 6 . 3 2 6 
2 7 . 6 0 3 
2 5 . 4 6 2 
2 6 . 5 3 2 
_ 
. ­­1 7 , 5 
1 6 , 1 
1 3 , 7 
7 0 , 8 
­
­­— -~ 
­, ­­1 7 , Ρ 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
2 0 , 8 
­
• ­­9 ° , 0 
1 0 3 , ° 
α κ , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­­­
­
. ­
o ° , 0 
1 0 3 , ° 
OP f ρ 
1 0 0 , 0 
­. ­
9 P , 9 
O B , 5 
9 4 , 1 
9 4 , ° 
­
­­­­­_ 
. ­
O p , 9 
9 3 , 5 
9 4 , 1 
0 4 , o 
TOTAL 
­
. . ­77 
?R 
77 
?P 
­­­­­­
_ 
. . ­77 
2P 
27 
?R 
_ 
. . ­1° 
1 0 
19 
73 
­
­­­­~ 
­. . ­10 
1 9 
1 0 , 
23 
­
. . ­o n , 
1 0 0 , 
° 6 , 
1 0 0 , 
­
­­­­­
. 
. • 
OR, 
1 0 0 , 
° 6 , 
1 0 0 , 
­. • 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
­
­­­­­­
. • 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 . 
4 6 1 
0 ? 7 
0ÇP 
on 
4 6 1 
0 2 7 
0 5 5 
οι ι 
Ρ 
0 
3 
6 
ρ 
0 
7 
6 
0 
1 
6 
0 
0 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 I 
0 
0 
SF 
1 O M 6 L I F 
1 I B 
1 ? 
3 
4 
5 
54 
ρρ 
τ 
1 Β 
7 
3 
4 
5 
τ 
13 
| ? 
Ι ? 
4 
| Ρ 
ΡΑ 
PR 
Ι Τ 
Ι Ι Β 
? 
? 
Ι 4 
Ρ 
Ι 5 Α 
Ι ΡΡ 
τ 
I P 
? 
3 
4 
Ρ 
τ 
I P 
7 
Ι 3 
6 
5 
5Δ 
PB 
τ 
1 Β 
2 
7 
4 
5 
ΡΔ 
5R 
τ 
I P 
? 
7 
4 
Ρ 
Τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
Ρ 
ΡΔ 
ΡΡ 
τ 
1 Ρ 
7 
3 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 Ρ 
? 
? 
4 
5 
τ 
1 Β 
? 
3 
Ρ 
·= Α 
PB 
Τ 
Η 
Ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Γ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
(ρ 
I C 4 T I P N Ι 
Μ Ι 
Ι η Ι 
Ν Ι 
Τ | 
4 Ι 
Ν 1 
Τ ι 
ι r η ι 
Ρ F | 
F | 
F V Ι 
Γ 6 | 
Ι R I 
C I I 
1 6 1 
F τ I 
Ν 1 I 
Τ Ρ ) 
Ν 1 
Ι Ι 
Ν Ι 
ρ ι 
τ ι 
Γ ι 
F Ι 
s ι 
25 
STEINK. UEBER TAGE 
ABBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEeE 
BELGIQUE 
TAB. I / H I B 
FXTR. HOUILLF JOUR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHT: M,F,Τ 
LEI STUNGS-
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
ANZAHL 
F/T 
M 1 
2 
3 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
M 1 
2 
3 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
10-19 | 20-49 
I 
I I I I I I I 
I (10-49) I 50-99 | 100-199 I 200-499 I 500-999 I >= 1000 I 
I I I I I I I 
627 
627 
6.633 
132 
6.765 
7.260 
132 
7.392 
2 .0 1.3 
42 .1 31.8 
26.3 31.8 
31.6 36,3 
100,0 100,0 
32,7 
31 ,4 
35,9 
100,0 
-
-
42,1 
26 ,3 
31 ,6 
00 ,0 
11,1 
7 , 2 
7 , 6 
8 , 6 
100,0 
100,0 
31,2 
31.2 
37 ,6 
100,0 
88,9 
92,8 
92 ,4 
9 1 , 4 
100,0 
100,0 
32,1 
30 .8 
37,1 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
11,1 
7,2 
7,2 
8,5 
100,0 
100,0 
88,9 
92,8 
92,8 
91,5 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
92,87 
97,12 
88,15 
34,11 
89,54 
97,12 
88,15 
83,34 
89,14 
97,79 
88,45 
83,77 
89,83 
97,79 
88,45 
83,07 
89,46 
10,8 
8 ,5 
11,3 
12,0 
10,8 
8 ,5 
11,8 
12,4 
11,0 
8.5 
11.3 
12.3 
11.0 
8.5 
11,8 
12,6 
108,5 
98 ,4 
93 ,9 
100,0 
108,9 
98,5 
93.3 
100,0 
100,0 
109,0 
98 ,9 
93 ,5 
100,0 
9 9 , 3 
99 ,7 
100,4 
99 ,7 
109,3 
98 ,9 
92 ,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,8 
99,3 
99,7 
100,3 
99,6 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
SEXE: H,F,Τ 
QUALIFI­
CATION: 1 , 2 , 3 , Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
τ 
NOMBRE 
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STEINK. UEBER TAGE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIQUE 
TAB. I I / H I B 
FXTR. HOUILLE JOUR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLEC1 
1 L E I S ruNGS­
I GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι F 
Ι Ρ 
Ι S 
Ι Ρ 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
1 τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 
Ι F 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 1 
: 1 , 
IANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Λ 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
% 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
η 
Ι 
ζ 
F 
S 
M, 
2, 3 
I 
r , T 
, T 
λ 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
t 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
Ι < 13 
9 9 
­Ι 99 
ι . ­
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­3 , 8 
1 , 4 
­_ 
­
­­3 , 6 
1 , 3 
­. ­
­
_ 
­
­­. • 
­. . 
­­­­
­­. • 
­. . 
­­
­_ ­. ­­­. • 
­
­­­
­­. . 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
33 
­ 3 3 
­
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
— ­­_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­! , 3 
0 , 5 
­_ 
­
_ ­1 , 2 
0 , 4 
­. • 
­
­
­
­­. • 
­. . 
­­­­
­­. • 
­. . 
­­
­_ ­. ­_ ­. ­
_ 
­­— 
­­. . 
A L r Ε Ρ 
» G Ε 
ι 
( < 2 1 ) 
Ι 
­
­
­­1 0 0 
1 0 0 
­
­­­_ 
­1 0 0 
1 0 0 
­­5 
1 
­­
­
_ ­4 
1 
­. • 
­
_ 
­
­­. • 
­. . 
­­­­
­­. • 
­. . 
­_ 
­_ ­. • ­­, ■ 
_ 
-­­
­­. . 
1 3 2 
1 3 2 
0 
0 
0 
0 
Ι 
8 
8 
8 
Ι ZAHL CEP 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
6 9 3 
­ 6 9 ? 
­
1 9 , 0 
6 1 , 9 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
1 9 , 0 
6 1 , 9 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
1 8 , 8 
5 , I 
9 , 5 
­_ 
­
5 , 6 
1 8 , 8 
4 , R 
9 , 4 
8 8 , 2 4 
. 8 7 , 1 7 
­
_ 
­
. 8 3 , 2 4 
. 8 7 , 1 7 
o , 7 
. 9 , r 
­­­­
. 9 , 2 
. 9 , 5 
1 0 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
­_ 
­. 
1 0 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
, 
9 9 , 8 
. 9 7 , 0 
_ 
­­­
. 0 9 , 8 
. 9 7 , 4 
VOLLFNDFTFN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
I 
2 . 7 0 6 
6 6 
2 . 7 7 2 
2 , 4 
4 3 , 9 
2 9 , 3 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
2 8 , 6 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 4 , 8 
2 7 , a 
3 7 , 3 
­
5 0 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
3 4 , 8 
2 8 , 9 
3 7 , 5 
9 9 , 9 6 
8 8 , 2 2 
8 4 , 14 
° 2 , 2 P 
­
'. 
. 
9 9 , 0 6 
8 8 , 2 2 
8 2 , 7 ° 
0 1 , 7 0 
° , 2 
1 0 , 0 
7 , Ρ 
1 1 , 3 
­­. . 
9 , 2 
1 0 , 0 
9 , 1 
1 2 , 4 
1 0 8 , 3 
9 5 , 6 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
­. 
­
1 0 9 , 0 
9 6 , 2 
° 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 C 2 . 2 
9 9 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 7 
_ 
­­. 
1 0 2 , 2 
9 9 , 7 
o o , 7 
1 0 2 , 5 
REVOLUES) 
4 5 ­ 5 4 1 
2 . 8 7 1 
3 3 
2 . 9 0 4 
1 , 1 
3 1 , 0 
2 7 , 6 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
2 7 , 3 
4 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
3 4 , 3 
4 5 , 6 
3 9 , 5 
­
2 5 , 0 
2 5 , 0 
3 7 , 5 
3 4 , 8 
4 4 , 6 
3 9 , 3 
9 6 , 4 4 
8 0 , 4 1 
8 6 , 8 7 
9 0 , 5 4 
­
'. 
. 
° 6 , 44 
R ° , 4 1 
8 6 . "=P 
° 0 , ?6 
1 3 , 7 
6 , 9 
7 , c 
11 , 0 
­­. . 
1 3 , 7 
6 . 9 
7 , 8 
1 1 . 1 
1 0 6 , 5 
9 8 , 8 
9 5 , ° 
1 0 0 , 0 
­' 
• 
1 0 6 , 7 
9 8 , 9 
9 5 , Ρ 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 7 
I O C , 8 
­
­­. 
9 8 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 0 
1 
>= 55 1 
1 
RP8 
33 
9 9 1 
3 , 3 
1 9 , 2 
3 0 , 8 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
2 9 , 6 
5 1 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
1 1 , 6 
1 6 , 5 
1 1 , 8 
­
2 5 , 0 
2 5 , 0 
6 , 9 
1 1 , 6 
1 6 , 9 
1 2 , 1 
. 8 5 , 2 3 
8 7 , 2 3 
­
'. 
. 
. , P3 , Q 7 
Ρ 6 , 4 Ρ 
. ! = . 3 
3 , 7 
­­. . 
. . 1 0 , 0 
8 , 9 
. 9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
­~ 
• . . 9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 1 , 7 
9 7 , 1 
­
­. . 
. . 1 0 1 , 0 
° 6 , 6 
1 
> · 21 1 
1 
7 . 1 2 8 
1 3 2 
7 . 2 6 0 
1 , 8 
3 3 , 3 
3 1 , 9 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
3 1 , 4 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 3 , 2 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
° 8 , 2 
5 7 , 7 9 
8 8 , 4 5 
8 5 , 3 1 
0 0 , 4 7 
­
' 
. 
C 7 , 7 0 
8 » , 4 P 
8 4 , P O 
o p , po 
1 1 . 0 
8 ,P 7,° 1 1 . 1 
­­. 
1 1 , 0 
8 , 5 
8 , 9 
1 1 , 5 
1 0 8 , 1 
9 7 , 8 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
­' 
■ 
1 0 8 , 5 
9 8 , 2 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 7 
­
­­. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 7 
TOTAL 
7 . 2 6 0 
1 3 2 
7 . 3 9 2 
1 . Θ 
3 2 , 7 
3 1 , 4 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
3 0 , 8 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 7 , 7 9 
8 8 , 4 5 
8 3 , 7 7 
s o , S3 
­
' 
. 
0 7 . 7 0 
" 8 . 4P 
8 3 , 0 7 
8 ° . 4 6 
1 1 . 0 
8 . Ρ 
1 1 , ? 
1 2 , 3 
­­. 
1 1 , 0 
8 , 5 
1 1 , 8 
1 2 , 6 
1 0 8 , 0 
9 8 , 5 
9 3 . 3 
1 0 0 , 0 
­' 
• 
1 0 9 , 3 
9 8 . 9 
θ 2 , ° 
1 O 0 . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
1 S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Ι Τ 
1 F / T 
1 
2 
1 3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
I 1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ί 
2 
3 
Τ 
! 1 
7 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Γ 
7 
Τ 
1 
? 
? 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
γ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
c 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
3 
Η 
F Ι 
Τ Ι 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
Ι D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Ι Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
* 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
4 
Ι Ν 
Τ 
C 
[ Γ 
F 
F 
F 
I 
r 
I 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
Ι 
c 
Ε 
S 
ρ 
Ε 
V 
Λ 
R 
1 
Α 
Τ 
Ι 
ρ 
Ν 
, 3 . Τ Ι 
Ε Ι 
Ι F i 
1 F I 
F I 
ι c ι 
τ ι 
I 1 
F 1 
S I 
1 G I 
1 A 1 
1 I 1 
1 Ν 1 
s I 
1 H I 
0 1 
Ρ I 
4 1 
I 1 
Ρ 1 
Ε I 
s ι 
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STEINK. UEBER TAGE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
EXTR. HOUILLE JOUR 
BELGIQUE 
TAB. I I I / H I B 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLE 
1 L E I S 1 UNÌ 
I GRUPPE 
Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 I 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 1 
Ι Τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
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­
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1 0 0 , 0 
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­­­
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­­­­
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­­­­
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­
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STEINK. UEBER TAGE EXTR. HOUILLE JOUR 
ARBEITER BELGIQUE OUVRIERS 
VERTFILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE1 
TAB. IV / H I B 
RFPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIFRS DE 30 A <45 ANS) 
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2 - 4 I 
I 
4 6 2 
- 4 6 2 
-
6 4 , 3 
7 , 1 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
---
6 4 , 3 
7 , 1 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
4 , 2 
1 8 , 2 
1 7 , 1 
----
2 5 , 0 
4 , 2 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
. . 9 7 , 3 8 
-
--
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----
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-
-
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5 - 9 
3 9 6 
- 39 6 
-
3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
---
3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 6 , 7 
1 8 , 2 
1 4 , 6 
----
1 1 , 1 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 4 , 3 
. . 9 0 , 7 1 
_ 
-
_ 
. . 
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-
-
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• 
9 8 , 3 
-
-
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1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
9 9 0 
6 6 
1 . 0 5 6 
6 , 3 
4 6 , 7 
3 0 , 0 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
2 8 , 1 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
3 7 , 5 
3 1 , 8 
3 6 , 6 
­­. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
3 7 , 5 
3 7 , 5 
3 8 , 1 
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. 
­• 
9 8 , 59 
. . 8 9 , 7 6 
6 , 1 
. . 9 , 7 
­­. . 
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• 
1 1 , 4 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 0 9 , 8 
• 1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
. 
9 8 , 8 
­
• 
9 8 , 6 
9 7 , 9 
>« 20 
6 2 7 
­ 6 2 7 
­
4 2 , 1 
31 , 6 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
4 2 , 1 
3 1 , 6 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
2 5 , 0 
2 2 , 7 
2 3 , 2 
­­­­
2 2 , 2 
2 5 , 0 
2 0 , 8 
2 2 , 6 
. . 9 4 , 4 5 
­
­­
. . . 0 4 , 4 5 
. . 1 0 , 4 
­­­­
. 
■ 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­
• 
• 1 0 0 , 0 
m 
. 
1 0 2 , 4 
_ 
­
■ 
1 0 3 , 0 
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1 TOTAL 
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2 . 7 0 6 
6 6 
2 . 7 7 2 
Z t * 
4 3 , 9 
2 ° , 3 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
2 8 , 6 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 6 
8 3 , 2 2 
8 4 , 1 4 
9 2 , 2 8 
_ 
­• 
9 9 , 9 6 
3 3 , 2 2 
8 2 , 7 9 
9 1 , 7 0 
9 , 2 
1 0 , 0 
7 , 5 
1 1 , 8 
­­. . 
o , 2 
1 0 , 0 
9 , 1 
1 2 , 4 
1 0 8 , 3 
9 5 , 6 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 0 9 , 0 
9 6 , 2 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X E : H . F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T · 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
7 
T 
Η 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
1 . 2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
Ρ 
I 
Β 
υ 
τ 
Ι 
η 
Ν 
χ 
Μ 
D 
Ν 
τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
F 
S 
η 
F 
V 
A 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
I 
η 
M 
. 3 , Τ I 
E 1 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
τ I 
ι 1 
F I 
s ι 
G I 
4 1 
I 1 
Ν I 
s ι 
Η I 
Ρ I 
R 1 
A 1 
I 1 
ρ ι 
F I 
s ι 
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S T E I N K . UFBER ΤΑΓ·Ρ F X T P . H P U I L L F JOIIP 
4 N G F S T E L L T F 
V E R T E I L U N G N4CH PROFSSF CEP B f T R l f p c P F P 4 P T I T I P N P6R T 4 I L L F PFS FTABLTSSFMFNTS 
F F F F f T I F S 
CFPCHLErHT 
L F I S T U N G S G P U P P F 
r.POFSSE ( B F S C H A F F T t r . T N Z A H L ) PER B E T R I E B E 
T 6 I L L F (NOMBPE CF S 6 L A P I C S ) DFS ET ABL 1SSFMFNTS 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 
I 
I I 
I ( 1 0 - 4 ° ) | 5 0 - 9 0 
I I 
I I I I I 
I 1 0 0 - 1 9 O I 2 0 0 - 4 0 9 | P O O - ° ° ° I > = 1 0 0 0 I TPT6L 
I I I I I 
S F X F 
Q U A L I F I C A T I pr i 
1 A 
IP 
4 
5 
64 
PB 
16 
I R 
2 
Ρ 
τ 
16 
I P 
? 
3 
Ρ» 
Τ 
16 
IB 
2 
•3 
4 
Ρ 
Pt 
5Β 
ΙΑ 
Ι " 
2 
3 
16 
IB 
2 
3 
740 7.040 
13 78 
263 2 .113 
ρ,Γ 
2 . 2 0 3 
91 
2 . 3 3 1 
3 , 3 
2 ,Ρ 
-1 2 , 6 
21 , ° 
3 , 6 
PO , Ο 
1 3 , 4 
4 6 , 6 
1 0 0 , Ρ 
_ 
-3 , 7 
? 3 , 1 
6 9 , 2 
1 0 0 , Ρ 
1.° 
-1 2 , 7 
2 1 , ° 
6 , ο 
5 6 , ° 
1 2 , 7 
4 4 , ? 
1 0 0 , Γ 
1 0 , ο 
-5, ° 
6 , 6 
7 , 6 
1 9 , 4 
1 3 , Ρ 
2 2 , 5 
1 0 , ο 
-
-1 0 0 , 0 
8 , Ρ 
1 6 , 4 
7 , 3 
0 , 1 
2 4 , 7 
3 7 , 6 
5 , 4 
3 0 , 5 
1 Ο , ο 
ί ο , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
--4 0 , 3 
5 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
9 , 1 
2 3 , 4 
3 7 , 7 
7 , 4 
2 α , 4 
1 0 , Ρ 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
1 0 0 , 3 
9 4 , 1 
9 3 , 4 
0 2 , 4 
3 0 , 6 
8 Τ , 0 
7 7 , Ρ 
3 9 , 1 
-
--9 1 , ? 
8 3 , 6 
2 , 0 
0 , 1 
2 3 , 0 
? κ ,Ο 
5 , 2 
3 ? , 7 
1 1 , 2 
2 2 , Ρ 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 1 
3 7 , 3 
6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
0 , 1 
2 2 , 2 
3 6 , 0 
7 , 3 
3 2 , 4 
1 0 , 3 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 
1 Β 
2 
3 
Ί 
ρ 
ΡΔ 
SR 
Τ 
14 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
7 
4 
Ρ 
ΡΑ 
5R 
Τ 
Ι Α 
I P 
2 
3 
4 
Ρ 
ΡΔ 
ΡΡ 
Τ 
1 Α 
I B 
2 
3 
4 
1 0 , 9 
-6 , 1 
6 , 7 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 3 , 0 
22,"= 
1 1 , Ρ 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
0 3 , 3 
SO, 6 
3 0 , 6 
8 7 , 0 
7 7 , 5 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ρ Ρ , Ο 
Ι 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Α 
I P 
2 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
PB 
Τ 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTFP 
BEL G I OUF 
1 Δ Β . V / I H R ( S U I T F ) 
B . T P A I T F M E N T S 
GF5CHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
I 
η 
Ν 
S 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
PB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5Β 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
PB 
I B 
2 
3 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
PR 
Τ 
r-RPESSE ( B E S C H A F F T I G T F N Z A H L ) PFP B F T R I E B F 
T A I L L E (NOMBRE PE S A L A R I E S ) DES F T A B L I S S E M F N T S 
I I I 
I 2 0 - 4 9 | ( 1 0 - 4 9 ) | 5 0 - 9 9 
I 1 I 
I I I I I 
I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 I SOO-ooo | > = l o o p | 
I I I I I 
4 3 . P 4 ° 
2 3 . 0 3 3 
3 0 . 9 1 0 
3 6 . 1 1 9 
2 R . O 0 2 
2 9 . 6 6 4 
4 3 . 4 4 6 
2 2 . 8 7 5 
1 7 . 1 3 1 
3 0 . 0 1 0 
3 6 . 1 1 9 
2 8 . 9 0 2 
2 9 . 2 3 2 
4 0 . O P s 
2 3 . 4 7 1 
1 8 . 3 5 1 
2 6 . 3 5 1 
7 8 . R O O 
2 3 . 5 8 0 
2 8 . 2 1 P 
2 0 . 9 4 1 
1 5 . 6 9 3 
4 0 . 0 5 8 
2 3 . 3 7 3 
1 7 . 5 4 0 
2 6 . 3 5 1 
2 8 . 8 0 0 
2 3 . 5 8 9 
2 7 . 7 6 7 
4 0 . 2 3 4 
2 7 . 4 4 4 
1 8 . 2 1 8 
2 7 . 4 3 1 
? 0 . R 7 0 
2 5 . 3 7 5 
7 8 . 3 6 0 
2 0 . 8 20 
1 5 . 0 40 
4 0 . 2 ? ? 
2 3 . 3 4 3 
1 7 . 5 0 2 
2 7 . 4 P ! 
2 9 . 8 3 9 
2 5 . 3 7 · = 
7 7 . 9 1 0 
2 3 , 4 
1 4 , 4 
2 2 , 6 
1 2 , 3 
? 3 , 0 
3 1 , o 
2 3 , 4 
2 0 , 3 
7 , 8 
2 2 , 6 
1 2 , 3 
? 3 , 0 
3 2 , 6 
2 7 , 1 
1 8 , 3 
1 2 , 3 
2 R , 6 
3 0 , o 
1 9 , 7 
3 6 , o 
1 1 , 4 
1 7 , 0 
2 3 , 1 
1 8 , 5 
1 5 , 1 
2 8 , 6 
3 0 , 9 
1 ° , 7 
3 7 , 6 
7 7 , 4 
1 8 , 4 
1 2 , 5 
2 8 , 3 
? o , 5 
7 ? , Ρ 
3 6 , 4 
1 1 , 
2 1 , 
2 7 , 
1 F , 
1 6 , 
2 8 , 
2°. 
2 ? , 
7 7 , 
1 4 7 , Ρ 
7 7 , 6 
1 0 4 , 7 
1 2 1 , 8 
° 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 0 
8 3 , 7 
6 P , 0 
9 3 , 4 
1 0 2 , 1 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 1 ,Ρ 
R ? , 6 
6 4 , 2 
9 6 , 9 
1 0 5 , 3 
0 9 , 4 
1 0 0 , 0 
11 5 , 3 
8 8 , 3 
-1 4 8 , 6 
7 R , 3 
P R , 6 
1 0 5 , 7 
1 2 3 , 6 
9P ,Ο 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 9 , 0 
9 8 ,? 
. 11 2 , Γ ' 
1 2 0 , ° 
1 1 3 , 9 
1 0 4 , 6 
-
, . 
1 4 4 
8 4 
6? 
9 4 
1 0 3 
ΡΡ 
1 0(1 
QQ 
1 0 0 
1 0 0 
QP 
0 6 
ο? 
0 0 
-
1 0 0 
9 8 
3 
2 
2 
ο 
7 
0 
0 
6 
ι 
7 
0 
6 
0 
ρ 
6 
ρ 
1 4 4 , 1 
8 3 , 6 
6 ? , 7 1 
9 3 , 4 
1 0 3 , 0 
ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
. 
ιοο,ο ι 
1 Ρ Ρ , Ρ 1 
Ι Ρ Ρ , Ο 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 Ι 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 Ι 
I P 
? 
3 
4 
ρ 
ΡΑ 
PB 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
ρ 
Ρ Α 
PB 
Τ 
18 
? 
3 
4 
-1 0 S . 0 
0 8 , 0 
0 7 , Ο 
1 1 2 , Ρ 
1 2 0 , ο 
1 1 3 , 0 
1 0 4 , 7 
. 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
ΟΡ , ο 
9 6 , 4 
0 7 , 0 
00 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο ι 
1 Ρ 
2 
5 
4 
c 
ΡΑ 
ΡΡ 
τ 
SFXF 
n U A L I F I C A T i n w 
! Ρ 
2 
3 
18 
2 
7 
] Ρ 
? 
3 
ΡΑ 
ΡΡ 
Τ 
!» 
2 
I P 
7 
3 
! Ρ 
7 
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STFINK. UEBER TAGE FXTR. HOUILLE JOUR 
ANGESTELLTE 
TAB. VI / H I B 
VERTEILUNG NACH A L τ f q RFPAPTITION PAR A G E 
A. PERSONAL A. FFFFCMFS 
GESCHLciv π ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
L 
υ 
Ν 
Ο­
Ι 
Μ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
Ρ 
τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 8 
Τ 
Ι Α 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 6 
I R 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I R 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
1 
4 
5 
8 0 , 0 
_ 
­­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­1 0 0 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­­0 , 3 
­­­• 
­
­­­7 , 3 
4 , 4 
­
­­­2 , 9 
­­­0 , 2 
Ι 
2 1 ­ 2 4 | 
Ι 
3 6 
9 
4 5 
2 0 , 0 
_ 
­5 8 , 3 
3 0 , 6 
1 1 . 1 
­­­1 0 0 , 0 
­­­1 1 , 1 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­4 6 , 7 
2 6 , 7 
2 6 , τ 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­4 , 0 
1 , 4 
3 , 4 
­­­1,6 
­
­­2 . ο 
1 4 , 5 
1 0 , 0 
_ 
­4 , 0 
1 , 4 
6 , 9 
­­­1 , 9 
4 L τ F 
Δ 0 
Ι 
2 5 ­ 2 9 | 
Ι 
1 0 ? 
5 
1 0 8 
4 , 7 
_ 
­6 0 , 8 
1 9 , 6 
7 , 3 
1 1 , 8 
2 , 0 
9 , S 
1 0 0 , 0 
­­­2 0 , 0 
BO, 0 
1 0 0 , 0 
­
­5 7 , 9 
1 9 , 6 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 , 9 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 1 , 9 
2 , 5 
6 , R 
1 , 6 
0 , R 
2 , 0 
4 , Ρ 
_ 
­­2 , 9 
7 , 3 
5 , 6 
_ 
­1 1 , 9 
2 , 5 
6 , 9 
1 ■ 6 
0 , 8 
2 , 0 
4 , Ρ 
R ( Z A H L OFR 
E (NPMBRE Ρ 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
1 3 9 
1 4 
1 5 4 
9 , 2 
_ 
­6 0 , 1 
2 2 , 5 
8 , 7 
8 , 7 
1 , 4 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
­­­1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
­5 4 , 6 
2 1 , 7 
1 5 , 8 
7 , 9 
1 , 3 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 5 , 9 
3 , 8 
1 0 , 2 
1 , 6 
0 , n 
2 , 0 
6 , 1 
_ 
­­5 , 9 
2 1 , S 
1 5 , 6 
­
­1 5 , 9 
3 , 9 
1 3 , 9 
1 , 6 
0 , 8 
7 , 0 
6 , 4 
V n L L F N D F T F N LF8FNSJAHRE1 
ANNFES R E V P L U F S ) 
3 0 ­ 4 4 
8 0 2 
1 9 
8 7 1 
2 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
2 9 , 7 
2 ? , 8 
4 , 7 
4 2 , 2 
1 3 , 4 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
­­5 , 3 
2 6 , 3 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 2 
2 9 , 2 
2 2 , 9 
6 , ? 
4 1 , 2 
1 3 , 0 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , Ρ 
6 6 , 7 
4 5 , 2 
2 2 , 2 
? 1 . 4 
4 7 , 8 
4 1 , 7 
4 4 , 9 
3 5 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
2 3 , 6 
21 , 1 
6 , 5 
6 6 , τ 
4 5 , 3 
2 1 , 9 
7 8 , 9 
4 3 , 3 
4 1 , 7 
4 4 , 9 
3 4 , 5 
1 
45­54 I 
I 
0 1 P 
4 4 
9 6 0 
4 , 6 
2 , Ρ 
­1 3 , 1 
4 ? , S 
4 , 2 
3 6 , 3 
1 2 , 8 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
­­­5 6 , 8 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
­1 2 , 5 
4 4 , 4 
6 , 0 
3 4 , 6 
1 2 , 2 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
­2 2 , 8 
4 8 , 8 
3 2 , 2 
4 3 , 1 
4 5 , 7 
4 1 , 8 
4 0 , 0 
_ 
­­7 3 , 5 
3 4 , 5 
4 8 , 9 
5 0 , 0 
­2 2 , 8 
4 9 , s 
3 2 , 9 
4 3 , 1 
4 5 , 7 
4 1 , 8 
4 0 , 3 
I >= 55 I 
1 
4 3 ? 
Q 
4 4 1 
2 , 1 
4 , ^ 
0 , 2 
1 9 , 6 
4 7 , o 
7 , 0 
2 0 , 6 
τ , Ο 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
­­­2 2 , 2 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
0 , 2 
1 ° , 2 
4 7 , 4 
a , c 
2 0 , 1 
6,° 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , Ρ 
3 3 , 3 
1 6 , 1 
2 5 , 2 
7 5 , 4 
1 1 , 5 
11 ,Ρ 
11 , 4 
1 8 , 0 
_ 
­­Ρ , 9 
1 2 , 7 
1 0 , 0 
4 3 , Ρ 
3 3 , 3 
1 6 , 1 
2 4 , 4 
?1 , 4 
1 1 , Ρ 
11 , 8 
1 1 . 4 
1 8 , Ρ 
Ι 
>= 21 Ι 
Ι 
2 . 2 8 9 
8 3 
2 . 3 7 6 
3 , 7 
2 , 0 
0 , 1 
2 3 , 0 
3 5 , 9 
5 , 2 
3 3 , 7 
1 1 , 2 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
­­1 , 2 
3 9 , 5 
5 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
0 , 1 
2 2 , 2 
3 6 , 1 
7 , 1 
3 2 , 5 
1 0 , 8 
21 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
οο , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ο ο , 8 
TOTAL 
2 . 2 Ο 0 
°1 
2 . 3 8 1 
3 , 8 
2 , 0 
0 , 1 
7 3 , 0 
3 5 , ° 
5 , 2 
3 3 , 7 
1 1 , 2 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
­­1 , 1 
3 7 , R 
6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
0 , 1 
7 2 , 2 
3 6 , 0 
7 , 3 
? 2 , 4 
I P , 8 
21 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Π Ρ , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ρ , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 Ρ . 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
OU Α 
Η 
F 
τ 
SEXE 1 
. I F T C A T I 0 N Ι 
F / T 
Ι Α Η 
I P 
2 
? 
4 
5 
5 Α 
5 Ρ 
τ 
Ι Α 
I B 
2 
? 
4 
Ρ 
τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
Ρ 
5 Α 
Β Β 
Τ 
1 4 
I B 
? 
3 
4 
ρ 
"=Α 
ρ ρ 
τ 
Ι Α 
I B 
? 
7 
4 
5 
τ 
Ι Α 
13 
? 
3 
4 
Ρ 
5 6 
Ρ Ρ 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NPMBRFI 
Ρ Ι 
Τ Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ ï 
ι ι 
3 Ι 
U Ι 
Τ | 
Τ 1 
η Ι 
Ν Ι 
χ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEH4ELTEP 
8 Fl GI CUF 
= AB. V I / H I P (S1ITTF) 
B. TPAITFMFNTS 
LEISTL'MGSGRL'PPF 
Β 
F 
Τ 
F 
A 
'', 
V 
A 
R 
I 
A 
τ 
I 
0 
M 
S 
Τ 
M 
r 
ζ 
r 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
M 
ρ 
Τ 
M 
Ρ 
τ 
u 
ρ 
τ 
Μ 
F 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
c 
C A 
s p 
τ 
1Ρ 
2 
3 
4 
τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
R f t 
SR 
τ 
I P 
2 
3 
4 
c¡ 
S A 
SB τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
SA 
SP 
Τ 
1 D 
2 
■a 
4 
S 
C Û 
SP 
τ 
I P 
2 
3 
4 
S 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
R 
SA 
ς ρ 
τ 
I R 
? 
3 
4 
«; 
S A 
SP 
τ 
I P 
2 
3 
4 
S 
τ 
I P 
? 
■* 
4 
s 
S A 
SP 
τ 
I < 21 
_ 
­­. I 
­1 
• 
_ 
­­• 
• 
­
I 
­' ­­­
­
­­. ­­­• 
­
­­. ­. 
­­­. ­­­
_ 
­­. ­­­­
_ 
_ ­• 
_ 
­­
­­­• 
_ 
­­. _ ­­• 
_ 
­­
­­
_ 
­­
­­­
1 
21­24 | ! 
_ 
26 .076 
14. 0<31 
. ­­­
2 0 . Q 4 S 
_ 
­. • 
• 
­
2 6 .076 
1 3 . c 3 6 
1 2 . 3 0 6 
­­­1° .34S 
­
10, 1 
0 , 0 
. ­­­3 0 , 6 
­
­. . ­. 
­10, 1 
0 , 0 
6, 0 
­­­3 4 , 7 
_ 
124, S 
6 7 , 3 
. ­­­l o co 
_ 
_ , • 
­
_ 
1 3 4 , o 
7 ? , 0 
6 ¿ , 1 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
6 4 , e 
6 0 , 1 
­­­
7 3 , Ρ 
­
­. . ­• 
_ 
6 4 , o 
ς ο , ι 
7 0 , Ρ 
-
-
-
ftO, ? 
A L T E 
Ä G 
I 
25­2<ι I 
I 
_ 
77.74P 
17.P63 
. . . . 2 4 . 4 9 5 
. 
­. • 
• 
­
2 7 . 7 4 R 
17 .710 
1 4 . 8 7 1 
. . . 2 3 . 9 1 2 
­
17 ,6 
14 ,3 
. . . . 26 ,3 
­
­. . ­. 
­17, 6 
14 ,S 
12, 6 
, . . 2 8 , ? 
_ 
113,3 
7 2 , " 
. . . 
100 ,0 
_ 
_ 
• 
. 
_ 
116 ,0 
7 4 , 1 
* 2 , ? 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
6 9 , 0 
7 6 , 2 
. . . . ° 6 , 3 
­
­. . ­• 
_ 
6 9 , 0 
7 5 , 0 
8 5 , 0 
. . . 
8 5 , 6 
R (ZAHL DFR 
F (NPMPRF C 
1 
( 2 1 ­ 2 9 ) | 
1 
_ 
2 3 . 3 1 e 
1 6 . 5 2 4 
1 4 . 8 8 1 
. . . 23 .496 
_ 
­. 12 .385 
12.P40 
­
27 .315 
16 .338 
13 .687 
. . . 22 .487 
_ 
16 ,2 
1 6 , 2 
1 4 , 9 
. . . 2 8 , 1 
­
­. 
0 , 0 
­0 , ? 
­
1 6 , 7 
1 6 , 5 
1 ? , o 
. . . 3 1 , 2 
_ 
116 ,3 
70 , 3 
6 3 , 3 
. . . 100, 0 
_ 
_ . 
0 3 , 3 
ΙΟΟ,Ο 
_ 
1 2 1 , 5 
7 2 , 7 
6 0 , o 
. . . 100 ,0 
_ 
6 7 , 9 
7 0 , · = 
8 1 , 7 
. . . 
8 2 , Ρ 
­
­. 7 7 , 3 
­6 9 , Ρ 
_ 
6 7 , ο 
7 0 , 0 
3 8 , 2 
. . . 
8 0 , ■= 
V P L L E N P E T F N . L E P E N S J A H R F ) 
ANNFFS R E V n i U F S ) 
Ι 
30 ­44 Ι 
Ι 
4 2 . 0 Ρ 1 
2 1 . 7 5 8 
1 3 . 8 1 9 
2 0 . 2 2 4 
3 1 . 4 3 6 
7 7 . 1 0 5 
? ! . 3 5 0 
_ 
. 
1 6 . 7 0 5 
1 8 . 3 9 4 
. 
42 .915 
21 .704 
17 .535 
29 .274 
31 .436 
27 .105 
31.012 
. 
2 ! , 5 
18 , 8 
0 , 0 
2 7 , 9 
2 ° , 1 
7 3 , 5 
38, 2 
­
. . 
0 , 0 
­7 1 , 7 
. 21 , 5 
1 8 , 7 
0 , 0 
2 7 , 9 
2 ° , 1 
7 3 , 5 
33 ,8 
137 ,0 
6 ° , 4 
■=6,8 
° 3 , 2 
ICO, 2 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 
° 0 , a 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 4 
7 0 , 0 
c 6 , 5 
θ 4 , 2 
101 , 4 
8 7 , 4 
100, 0 
. 
106,8 
ο? , 8 
0 7 , Ρ 
106,3 
10·=,7 
1 0 6 , Ρ 
110,5 
­
. . 
104,0 
­101 , ° 
. 
106,7 
07 , 0 
100, 7 
106,? 
105,2 
106,8 
111 , 1 
ι 
45­Ρ4 | 
Ι 
_ 
4 3 . 2 1 4 
73 .520 
10 .336 
27 .127 
30.032 
? 4 . 40Q 
26.673 
_ 
­
? 1 . 5 3 9 
Í S . 0 0 4 
2 0 . 0 3 3 
_ 
4 3 . 2 1 4 
2 3 . 4 1 1 
18. 883 
2 3 . 1 2 3 
7 0 . 0 7 2 
7 4 . 4 9 0 
26. ?00 
­
24 ,6 
14, 5 
0 , 0 
?8,0 
28,2 
77 ,6 
37 ,7 
_ 
­6 , 3 
0, 0 
­9 , 0 
­?4,6 
14, 3 
12,1 
2Ρ, 0 
2Ρ,2 
2? ,6 
33 ,0 
_ 
1 6 2 , 0 
RR, 2 
7 2 , Ρ 
1 0 1 , 7 
112,6 
ο ι , S 
1 0 0 , 0 
_ 
­
1 0 7 , 4 
8 9 , 6 
100,0 
_ 
164,3 
89, 0 
3 1 , s 
103,1 
114,2 
° ? , 2 
100, 0 
_ 
107, 4 
100,4 
106, 1 
OP, 7 
100,Ρ 
9 6 , 5 
0 4 , 0 
­
­1 0 3 , t 
1 1 2 , o 
­
I l l , 3 
­
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , o 
OP , 7 
1 0 0 , Ρ 
ο 6 , 5 
0 4 , 2 
Ι 
> = « 5 | 
ι 
_ 
4 3 . 1 Ρ 5 
2 Ρ . 8 7 Ρ 
1 0 . 0 7 5 
2 4 . 1 3 · = 
2 4 . 3 2 5 
2 4 . 0 0 4 
7 3 . 3 3 0 
_ 
­. • 
• 
_ 
4 3 . 1 3 5 
2 Ρ . Ρ 6 1 
1 9 . 0 ° 0 
2 4 . 1 3 5 
2 4 . 3 2 5 
7 4 . 0 0 4 
2 Β . 7 0 1 
­
? Ρ , 3 
1 7 , 3 
0 , 0 
2 3 , 6 
2 6 , Ρ 
1 4 , 4 
3 4 , 3 
_ 
­. . ­. 
­
? Ρ , 8 
Ι 7 , ? 
0 , 0 
2 3 , ί 
76 ,Ρ 
1 4 , 4 
3 4 , 4 
_ 
1*2,4 
° 1 , 3 
6 7 , 3 
Ρ 5 . 7 
Ρ 5 , Ρ 
° 4 , 7 
100,0 
_ 
-
. 
• 
• 
-
1Ρ7 , ι 
° 1 , 3 
6 3 , 3 
Ρ Ρ , 6 
3 6 , 3 
Ρ Ρ , Ι 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 7 , 7 
1 1 3 , 4 
1 0 4 , 7 
Ρ 7 , Ρ 
»1 ,4 
° 4 , f 
ΟΟ ,π 
-
-
. 
. 
-
■ 
­
1 0 3 , 4 
1 1 0 , Ρ 
Ι Ο Ο , Ι 
0 7 ,Ρ 
P I , 4 
" 4 , 6 
1 0 1 ,Ρ 
Ι 
>= 21 Ι 
1 
4 0 . 2 ? 4 
23 .444 
18 .233 
2 7 . 4 S I 
2 0 . R 7 0 
25 .775 
2 R . 3 7 0 
_ 
. 
7 0 . Ρ 7 0 
1 6 . 4 4 8 
1 8 . 4 5 4 
. 
4 0 . 2 2 ? 
2 3 . 3 4 3 
1 7 . 7 ? 7 
2 7 . 4 3 1 
2 0 . R 7 0 
2 5 . 3 7 5 
7 3 . Q 6 6 
. 
2 7 , 4 
I R , 4 
11 , ο 
? Β , 3 
2 ° , Ρ 
2?.·= 
3 6 , 3 
­
. 11 .3 
11 .8 
­2 2 , 2 
. 
2 7 , 4 
1 8 , 3 
1 5 , " 
? Β , 7 
2 ° , Ρ 
2 ? , 5 
? 6 , 0 
1 4 1 , 8 
3 7 , 6 
6 4 , 4 
0 6 , 3 
1 0 5 , 7 
0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 112,» 
3 9 , 1 
100 ,0 
. 
14? , s 
8 ? , Ρ 
6 ? , 4 
ο ς , 3 
106 , Ρ 
° 0 , 3 
1 0 0 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , ° 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 ΟΟ,Ο 
-
. 
1 0 0 , 0 
107 ,2 
-102 ,2 
100,0 
ιοο,ο 
101 , ? 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 7 
T O T A L 
40 .234 
? ? . 4 4 4 
1 8 . 2 1 8 
7 3 . 4 31 
2 0 . R 7 C 
? p . 3 7 c 
2 8 . 3 6 ° 
_ 
. 
2 o . p ? r 
I P . 9 4 Ρ 
1 8 . 0 e ' 
. 
4 0 . 7 2? 
2 7 . 3 4 3 
1 7 . P O ? 
? 7 . 4 S 1 
7 0 . 8 7 0 
7 P . 7 7 C 
? 3 . 0 IO 
. 
? T , 4 
1 8 , 4 
17,5 
2R.3 
2 ° . P 
? ? , P 
3 6 , 4 
-
. 
1 1 , 7 
?1 , 4 
- , 
7 4 , 7 
. 
7 7 , 4 
! ° , 7 
16,6 
? B , 7 
?° ,P 
72,Ρ 
3 7 , 1 
1 4 1 , 3 
Ρ ? , 6 
6 4 , ? 
° 6 , o 
1 O P , 7 
« o , 4 
1 03 ,Ρ 
_ 
. 
I I P , ? 
RR , 3 
ιοο,ο 
. 
1 4 4 , 1 
P 3 , 6 
6 2 , 3 
Op ,6 
1 0 3 , 0 
° 0 , o 
ιοο,ο 
. 
ιοο,ο 
1 0 3 , 3 I 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i n o , Ρ I 
1 ΟΡ,Ο 
i n o , Ρ 
_ 
. 
1 Ρ Ρ , Ο 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
O l l i 
I R 
2 
7 
4 
ρ 
5 4 
P R 
τ 
1 R 
' ? 
3 
4 
τ 
! R 
2 
3 
4 
Ρ 
P 4 
P B 
τ 
I P 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ 4 
Ρ Ρ 
τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
5 
τ 
I P 
? 
7 
4 
c 
Ρ 4 
Ρ Ρ 
Τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
ρ 
Ρ 6 
"=Ρ 
τ 
Ι Ρ 
? 
3 
4 
Τ 
I P 
7 
3 
4 
ρ 
■=6 
°=ρ 
Τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
ρ 
Ρ 6 
Ρ Ρ 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 Ρ 
2 
3 
6 
Ρ 
Ρ 6 
ρ ρ 
Τ 
SFXF | 
LIFTC6T1PN Ι 
Η Ι Ι 
1 Μ | 
ι ρ ι 
Ι Ν 1 
ρ ι ι 
Ι τ 1 
Ι 6 Ι 
Τ ι ι 
I w ι 
Ι τ ι 
μ ι ι 
Ι r η i 
Ι Ρ F l 
Ι c ι 
Ι· F V I 
F Ι F 6 | 
Ι Τ Ρ ι 
I r ι ι 
I I 6 1 
τ I 1 
I F τ | 
I *■' ! 1 
1 7 P I 
1 »' 1 
Η 1 1 
Ι τ I 
p Ι ι 
1 *' 1 
τ t ι 
1 n 1 
" 1 1 
1 r | 
F 1 1 
1 F ι 
τ ι ι 
! S I 
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S T E I N K . UEBER TAGE F X T P . H O U I L L F JPUR 
ANGESTELLTE BELGTOUF 
T 4 B . V I I / I U P 
V E R T F I L U N G NACH PAUER DER UNTEPNEHMFNSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R F P A R T I T T P N ΡΔΡ A N C I F N N E T F 3ΔΝΡ L EMTRFPRISE 
(TOUS AGES RF UNI S) 
A . F F F F C T I F S 
GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
I ANZAHL 
1 V 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι E 
ι 
1 L 
Ι υ 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
Ι X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
'■Π 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IR 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 | 
Ι 
9 8 
8 
1 0 6 
7 , 6 
_ 
1 , 0 
5 6 , 7 
2 1 , 6 
9 , 3 
1 1 , 3 
2 , 1 
9 , 3 
1 0 0 . 0 
---1 2 , 5 
8 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
5 2 , 4 
2 1 , 0 
1 5 , 2 
1 0 , 5 
1 , 9 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
1 0 , 5 
2 , 6 
7 , 6 
1 , 4 
0 , 8 
1 , 8 
4 , 3 
-
--2 , 9 
1 2 , 7 
-8 , ° 
-
3 3 , 3 
1 0 , 5 
2 , 6 
9 , 2 
1 , 4 
0 , 8 
1 , 8 
4 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 3 0 
7 
1 3 7 
5 , 1 
0 , 8 
-2 7 , 1 
2 5 , 6 
7 , R 
3 8 , 8 
1 2 , 4 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
-2 5 , 7 
2 4 , 3 
1 2 , 5 
3 6 , 8 
1 1 , 8 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
-6 , 7 
4 , 1 
8 , 5 
6 , 5 
6 , 3 
6 , 7 
5 , 7 
-
---1 2 , 7 
-7 , 8 
2 , 2 
-6 , 3 
3 , 9 
9 , 8 
6 , 5 
6 , 3 
6 , 7 
5 , 8 
UNTERNEHMFNSZUGFH3ER I G K E I T I N JAHREN 
D ANCIENNFTE 
1 
5 - 9 I 
1 
279 
12 
291 
4 , 2 
0 , 4 
-2 7 , 9 
2 7 , 2 
7 , 6 
3 7 , 0 
1 0 , 9 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
--8 , 3 
8 , 3 
8 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
-2 7 , 1 
2 6 , 4 
1 0 , 8 
3 5 , 4 
1 0 , 4 
2 5 , C 
1 0 0 , 0 
? , 2 
-1 4 , 8 
9 , 2 
1 7 , 3 
1 3 , 4 
1 1 , 8 
1 4 , 1 
1 2 , 2 
-
-1 0 0 , 0 
2 , 9 
1 8 , 2 
-1 3 , 3 
2 , 2 
-1 4 , 9 
9 , 0 
1 7 , 9 
1 3 , 4 
1 1 , 8 
1 4 , 1 
1 2 , 2 
PANS L E N T P F P P I S F 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
5 8 0 
I P 
P9P 
2 , 5 
1 , 4 
0 , 7 
3 1 , 2 
2 3 , 7 
5 , ? 
3 8 , 3 
1 3 , 2 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
---2 6 , 7 
7 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
0 , 2 
3 0 , 4 
2 3 , B 
3 , 0 
3 7 , 4 
1 2 , 9 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
3 3 , 3 
3 4 , 3 
1 6 , 7 
2 5 , 4 
2 8 , 8 
2 9 , 9 
2 8 , 2 
2 5 , 3 
-
--1 1 , 8 
2 0 , 0 
— 1 6 , 7 
1 7 , 4 
3 3 , 3 
3 4 , 2 
1 6 , - = 
2 3 , 7 
2 8 , 8 
7 9 , α 
2 S , 2 
2 5 , 0 
> = 20 
1 . 2 0 3 
48 
1 . 2 5 1 
? , 9 
7 , 0 
0 , 1 
1 4 , 8 
4 6 , 1 
4 , 0 
3 2 , 0 
1 0 , o 
21 , 1 
1 0 0 , 0 
---P S , 3 
4 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
2 , 9 
0 , 1 
1 4 , 2 
4 6 , 6 
P , 5 
3 0 , 8 
1 0 , 5 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
7 8 , 3 
3 ? , 3 
3 3 , 7 
6 7 , 4 
4 0 , 7 
4 0 , q 
5 1 , 2 
4 0 , 2 
5 2 , 5 
_ 
--8 2 , 4 
3 6 , 4 
-5 ? , 3 
7 3 , 3 
3 3 , 3 
3 ? , τ 
6 8 , 0 
3°, 3 
4 0 , 0 
5 1 , 2 
4 0 , 2 
5 2 , 6 
1 T O T A L 
1 
2 . 2 9 0 
°! 2 . 3 3 1 
3 , 8 
2 , 0 
0 , 1 
2 3 , 0 
3 5 , 0 
5 , 2 
? 3 , 7 
1 1 , 2 
2 2 , Ρ 
1 0 0 , 0 
--1 . 1 
7 7 , 8 
6 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
2 , 0 
0 , 1 
2 2 , 2 
? 6 , 0 
3 , ? 
3 2 , 4 
1 0 , 8 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF 
P U A L I F 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 Δ Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 3 
Τ 
1 6 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
1 8 
? 
3 
4 
5 
ΡΑ 
5 Β 
Τ 
1 Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
τ 
1 Δ 
1 3 
7 
3 
4 
5 
τ 
1 Δ 
I P 
2 
3 
4 
Ρ 
5Α 
5 3 
Τ 
Ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I C A T I P N | 
NPMBPFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S 1 
τ ι 
ρ ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ 1 
ι ι 
Ν Ι 
Χ 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
RFLGIOUF 
TAB. V I I / H I B ( S U I T E ) 
3 . TP6ITFMFNTS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
E 
Ι Τ 
Ι R 
Ι Δ 
Ι G 
Ι ν 
I A 
ι R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
I Ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Ρ4 
PB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IR 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
ΡΔ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
Ρ 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
# 2 8 . 4 7 8 
1 9 . 5 0 4 
! . . . . 2 5 . 4 2 9 
_ 
i 
. • 
­ ■ 
m 
2 8 . 4 7 8 
1 9 . 4 0 3 
1 4 . 6 2 4 
. . . 2 4 . 4 8 7 
. 
I 3 0 , 0 
1 9 , 5 
. . . . 3 5 , 5 
_ 
­. 
β ­. 
, 3 0 , 0 
1 9 , 2 
2 6 , 1 
. . . 3 8 , 1 
. 
112 ,0 
7 6 , 7 
. . . . 1 0 0 , 0 
_ 
Λ -
. . ­• 
. 
1 1 6 , 3 
7 9 , 2 
5 9 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
, 
7 0 , 8 
8 3 , 2 
. 
. . 8 9 , 6 
­
­. . ­• 
. 
7 0 , a 
8 3 , Ι 
8 3 , 6 
. . . 8 7 , 7 
DAU ER OER ! 
ANNFES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
­
2 9 . 9 1 3 
1 8 . 2 6 5 
. 2 8 . 4 2 0 
3 2 . 8 5 2 
2 5 . 3 8 3 
2 4 . 8 9 3 
_ 
­­■ 
■ 
-
2 9 . 9 1 3 
1 8 . 2 6 5 
1 4 . 5 8 4 
2 8 . 4 2 0 
3 2 . 8 5 2 
2 5 . 3 8 8 
2 4 . 2 7 9 
_ 
2 0 , 7 
1 2 , 7 
. 2 7 , 9 
2 3 , 4 
2 5 , 7 
3 4 , 0 
_ 
­­. ­, 
­2 0 , 7 
1 2 , 7 
1 7 , 4 
2 7 , 9 
2 3 , 4 
2 5 , 7 
3 5 , 5 
_ 
1 2 0 , 2 
7 3 , 4 
. 1 1 4 , 2 
1 3 2 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­­
­
1 2 3 , 2 
7 5 , 2 
6 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 3 5 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
7 4 , 3 
7 7 , 9 
. 1 0 3 , 4 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 1 
8 7 , 7 
­
­­. ­­
­
7 4 , 4 
7 8 , 2 
8 3 , 3 
1 0 3 , 4 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 1 
8 7 , 0 
»'TERNEHMFNSZUGEHOEP I G K E I T I N JAHRFN 
D ANCIENNFTE 
1 
5 ­ 5 1 
1 
­
4 0 . 4 6 8 
2 0 . 5 2 6 
1 7 . 4 4 7 
3 0 . 0 5 2 
3 3 . 3 1 6 
2 8 . 1 1 0 
2 8 . 9 8 9 
_ 
. . ­
1 5 . 8 0 7 
­
4 0 . 3 8 9 
2 0 . 4 1 3 
1 6 . 4 3 4 
3 0 . 0 5 2 
3 3 . 3 1 6 
2 8 . 1 1 0 
2 8 . 3 8 3 
_ 
2 5 , 4 
1 8 , 2 
0 , 0 
2 7 , C 
2 2 , 0 
2 2 , 6 
3 8 , 5 
­
. . . ­3 8 , 7 
­2 5 , 2 
1 8 , a 
9 , 4 
2 7 , 0 
2 2 , C 
2 2 , 6 
3 9 , 8 
_ 
1 3 9 , 6 
7 0 , 8 
6 0 , 2 
1 0 3 , 7 
1 1 4 , 9 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. . . ­1 0 C 0 
_ 
1 4 2 , 3 
7 1 , 9 
5 7 , 9 
1 0 5 , 9 
1 1 7 , 4 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 6 
8 7 , 6 
9 5 , 8 
1 0 9 , 4 
1 1 1 , 5 
1 1 0 , 8 
102,2 
_ 
. . . ­8 7 , 6 
­
1 0 0 , 4 
8 7 , 4 
9 3 , 9 
1 0 9 , 4 
1 1 1 , 5 
1 1 0 , 8 
1 0 1 , 7 
DANS L F N T P E P O I S F 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
. 
4 4 . 3 0 1 
2 2 . 9 1 8 
1 7 . 6 7 6 
2 8 . 1 5 4 
3 1 . 1 2 5 
2 5 . 7 2 7 
3 1 . 7 4 2 
_ 
­. 1 7 . 0 8 5 
1 8 . 0 4 ! 
. 
4 4 . 3 0 1 
2 2 . 8 4 6 
1 7 . 5 2 1 
2 8 . 1 5 4 . 
3 1 . 1 2 5 
2 5 . 7 2 7 
3 1 . 3 2 8 
. 
2 2 , 8 
1 7 , 1 
0 , 0 
2 7 , 7 
2 8 , c 
2 6 , 3 
3 9 , 3 
_ 
­. 0 , 0 
­1 0 , 1 
. 2 ? , 8 
Ï 7 , 1 
0 , 0 
2 7 , 7 
2 3 , Ρ 
2 6 , 3 
3 ° , 9 
. 
1 3 9 , 6 
7 2 , 2 
5 5 , 7 
3 8 , 3 
9 8 , 1 
■ 1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­. 9 4 , 7 
­1 0 0 , 0 
. 
1 4 1 , 4 
7 2 , 9 
5 5 , o 
8 9 , 9 
9 0 , 4 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 7 , a 
9 7 , 0 
1 3 2 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 4 
1 1 1 , « 
_ 
­. 1 0 7 , 2 
­9 9 , ° 
. 
110 , 1 
9 7 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 4 
1 1 2 , 2 
> = 20 
­
4 2 . 2 0 3 
2 4 . 4 2 8 
1 9 . 6 9 3 
2 6 . 2 3 7 
2 8 . 2 3 7 
2 4 . 0 1 F 
2 7 . 2 8 1 
_ 
­2 1 . 3 4 7 
1 3 . 3 4 0 
2 0 . 0 7 7 
­
4 2 . 2 0 3 
2 4 . 2 86 
1 9 . 2 8 5 
2 6 . 2 3 7 
2 3 . 2 3 7 
2 4 . 0 1 5 
2 6 . 0 5 6 
_ 
7 2 , 5 
! 6 , 2 
0 , 0 
2 7 , 6 
3 1 , 2 
1 6 , 2 
? 2 , 2 
­
­6 , ° 
0 , 0 
­8 , 1 
­2 7 , Ρ 
1 6 , 7 
1 1 , ρ 
2 7 , 6 
3 1 , 2 
1 6 , 2 
3 2 , 7 
­
1 P 4 , 7 
a o , 5 
7 2 , 2 
9 6 , 2 
1 0 3 , 5 
P S , C 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 6 , 3 
9 1 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
! P 6 , 6 
0 0 , 1 
7 1 , 5 
9 7 , 3 
1 0 4 , 8 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 1 
O P , ρ 
0 4 , Ρ 
9 4 , 6 
° 6 , 2 
­
­1 0 2 , 5 
1 1 5 , 1 
­1 1 1 , 2 
­
1 0 4 , 9 
ι 0 4 , 0 
U P , 2 
9 5 , 5 
0 4 , Ρ 
0 4 , 6 
9 6 , 6 
I TPTAL 
ι 
. 
4 0 . 2 3 4 
2 3 . 4 4 4 
1 3 . 2 1 3 
2 7 . 4 8 1 
? 0 . S 7 0 
2 Ρ . 3 3 Ρ 
7 8 . 3 6 0 
_ 
. 2 0 . 3 2 0 
1 5 . Ο 4 0 
1 3 . 0 5 1 
. 
4 0 . 2 2 ? 
2 3 . 3 4 7 
1 7 . 5 0 2 
2 7 . 4 3 1 
2 9 . 87Q 
2 5 . 7 3 5 
? 7 . α ι ο 
, 
7 7 , 4 
1 8 , 4 
1 2 . 5 
2 8 , ? 
2 ° , 5 
2 2 , 5 
3 6 , 4 
­
• 1 1,3 
71 , 4 
. ? 4 , ? 
. ? 7 , 4 
1 8 , ? 
1 6 , 6 
7 Ρ , ? 
2 ° , Ρ 
? 2 , Ρ 
3 3 , 1 
. 
1 4 1 , 8 
8 2 , 6 
6 4 , 2 
° 6 , ° 1 0 Ρ . 3 
s o , 4 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 5 , 3 
8 3 , 3 
­100 ,0 
, 
1 4 4 , 1 
8 3 , 6 
6 2 , 3 
o s , 4 
1 0 3 , 0 
° 0 , ° 100 ,0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
100 ,0 
100,0 
­
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
, 
100 ,0 
1 0 0 , 0 ι 
100 ,0 
100,Ρ ι 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
Ι P U Í 
1 IR 
ι ? 
Ι 3 
Ι 4 
5 
ΡΑ 
PB 
τ 
1 Β 
? 
3 
ί. 
5 
τ 
I P 
? 
Ι 3 
4 
Ι ρ 
ΡΑ 
ΡΡ 
τ 
Ι 1 Ρ 
Ι 2 
3 
! 4 
Ρ 
Ρ Δ 
I PR 
τ 
1° 
7 
3 
ΐ. 
Ρ 
τ 
! R 
Ί 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
PR 
τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
Ρ 
Ρ 6 
ΡΡ 
Τ 
1 Β 
7 
3 
4 
Ρ 
Τ 
13 
? 
7 
Λ 
Ρ 
ΡΑ 
PB 
Τ 
1 Β 
7 
3 
4 
5 
Ρ6 
58 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 Ρ 
7 
3 
4 
5 
5 6 
PB 
Τ 
SFXF | 
L I F 1 C A T I P N Ι 
Η Ι 1 
1 Μ ι 
ι ρ ι 
Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
Ι τ Ι 
Ι Α Ι 
Τ I J 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Μ Ι | 
I r P I 
| η ρ I 
ι ρ I 
ι ρ V i 
F I Ρ A l 
Ι Τ Ρ ι 
I r τ ι 
I l A l 
τ | | 
| c τ I 
Ι Μ , I 
| τ η 1 
1 Μ I 
H 1 I 
I 1 1 
F I 1 
Ι Ν I 
7 I , 
1 0 1 
1 1 1 
Η I 1 
1 c I 
F 1 I 
1 F ι 
τ ι 1 
1 s I 
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S T E I N K . UEBER TAGE F X T P . H O U I L I F JPIID 
ANGESTELLTE PELGTOIIF 
T A B . V I I I / I U P 
V E R T E I L U N G NACH DAUFP DFP UNTFPNEHMFNSZUGEHPEPIGKEΙ Τ 
(ANGESTELLT": 3 0 B I S <45 JAHOF) 
A . PERSONAL 
P F P A P T I T T P N PAR A w r i F W U P T P PAMS L FWTPFPPIPP 
( F M P L P Y F S PF 3 0 4 <·6Ρ SNS) 
Δ . F F F F r T I F S 
ΠΡ^ΓΗΙ ΡΓ MT UT Γ* 1­ H L C Ly 
L E I S T U N G S G 
ANZAHL 
V 
E 
F 
F 
ι 
t 
υ 
M 
ç 
I 
b· 
Ύ 
M 
F 
Τ 
M 
ρ 
τ 
>UPPE 
M 
F 
Τ 
- / τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
ΡΔ 
5 P 
Τ 
Ι Α 
I P 
2 
3 
4 
5 
τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I P 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
P B 
Τ 
Ι Α 
I P 
2 
7 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
I P 
2 
2 0 
1 0 , 0 
-
5 , 6 
2 7 , s 
2 2 , 2 
1 1 , 1 
3 3 , 3 
5 , 6 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
--5 0 , 0 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
5 , 0 
7 5 , 0 
2 5 , 0 
1 5 , 0 
7 0 , 0 
5 , 0 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
5 0 , 0 
2 , 1 
2 , 2 
5 , 4 
I , 8 
0 , 9 
2 , 2 
2 , 3 
-
--2 0 , 0 
3 , 7 
-1 0 , 5 
-
5 0 , 0 
2 , 1 
2 , 7 
6 , 0 
1 , 8 
0 , ο 
2 , 2 
2 , 5 
0AUFR PER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
4 7 
2 
4 0 
4 , 1 
_ 
-1 ° , 1 
19, 1 
4 , 3 
5 7 , 4 
1 9 , 1 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-1 8 , 4 
1 8 , 4 
8 , 2 
P 5 . 1 
1 8 , 4 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-
3 , 3 
5 , 0 
5 , 4 
a, ι 
8 , 5 
7 , ° 
5 , 9 
-
-r 
-1 5 , 4 
-1 0 , 5 
-
-7 , 8 
4 , 8 
3 , 0 
3 , 1 
8 , 5 
7 , O 
6 , 0 
UNTERNEHMFNSZUGEH0ER1GKFIT I N 
D ANCIENNFTF 
1 
5 - ° 1 
1 
1 5 5 
3 
I P S 
1 , o 
_ 
-3 4 , 6 
2 2 , 9 
4 , 6 
3 7 , = 
1 1 , 8 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 3 , ? 
-6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
-3 4 , 6 
2 2 , 4 
5 , Ρ 
3 7 , ? 
1 1 , 5 
2 % 6 
1 0 0 , 0 
-
-2 2 , 5 
1 9 , 3 
1 R , 9 
1 7 , 3 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
1 ° , 3 
-
-1 0 0 , 0 
-I e , 4 
-1 5 , Β 
-
-2 2 , 8 
1 3 , 3 
1 3 , 0 
1 7 , 3 
1 3 , 0 
1 7 , 5 
1 9 , 2 
DANS L FNTPEPRIS 
1 
1 0 - 1 ° 1 
1 
7 B 7 
ρ 
3 9 1 
2 , 1 
0 , Ρ 
0 , ? 
3 6 , 4 
2 3 , 7 
5 , 0 
3 4 , 6 
1 1 , 1 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
--
1 2 , 5 
">3 ,5 
-1 0 0 , 0 
0 . = 
η , ? 
? P , 7 
? 3 , 0 
6 , 7 
3 7 , 9 
1 0 , 9 
' 3 , 0 
1 3 0 , 0 
6 6 , 7 
5 0 , 0 
5 8 , Ρ 
4 P , 6 
5 1 , 4 
3 ° , 1 
3 9 , 6 
3 3 , ο 
4 7 , 7 
-
--2 0 , 0 
■=3,8 
-4 2 , 1 
6 6 , 7 
5 0 , 0 
P S , 2 
4 7 , R 
c ? , 0 
3 ° , 1 
3 ° , 6 
3 8 , ο 
4 7 , 6 
JAHPFN 
e 
> = 20 
1 αο 
4 
2 0 ? 
2 , 0 
0 , Ρ 
-1 5 , 7 
2 2 , 8 
?, 6 
5 7 , 4 
I P , ? 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
--7 Ρ , 0 
2 Ρ , Ρ 
-1 0 0 , 0 
0 , Ρ 
-1 5 , 4 
2 3 , ο 
4 , 0 
Ρ 6 , 2 
1 3 , Ο 
3 3 , ? 
1 0 0 , 0 
3 ? , ? 
-1 7 , ! 
2 4 , ο 
1 3 , ο 
3 7 , 7 
3 4 , 0 
? 3 , 6 
2 4 , 3 
_ 
--6 0 , 0 
7 , 7 
-2 1 , 1 
3 ? , ? 
-1 7 , 1 
2 5 , 8 
1 6 , 0 
3 ? , 7 
7 4 , 0 
? 3 , 6 
2 4 , 7 
ΤΡΤΔΙ 
P O ? 
1° 
β ? 1 
2 . 3 
3 , 4 
0 . 7 
2 ° . τ 
2 7 , 8 
4 . 7 
4 7 , 2 
1 3 , 4 
2 8 , s 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 3 
2 6 , 3 
6 8 , 4 
-ι ο ο , ο 
0 , 4 
0 , 2 
7 9 , 2 
7 2 , 0 
6 , 2 
4 1 , 2 
1 3 , 0 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 % 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 3 , ρ 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
Ι Ρ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
1 0 0 , 0 
c ev ρ 
Π Η Δ Ι Τ Ε Τ Γ Α 
Η 
Ι F 
τ 
ΤΤΡΜ | 
1 MOMRPFJ 
F / T Ι 
Ι Α Η 1 
1 Β 
7 
3 
4 
Ρ 
5 Α 
P B 
Τ 
1 Δ 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ Τ 
1 Δ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
ΡΑ 
5 3 
τ 
1 6 
1 8 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ δ 
P S 
τ 
1 Α 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
1 3 
7 
3 
4 
ς 
Ρ 6 
P B 
Τ 
Ρ 1 
Τ | 
Η Ι 
Ρ Ι 
Τ Ι 
ρ ι 
τ ι 
Ρ | 
τ Ι 
ρ ι 
τ ι 
ρ ι 
n 1 
τ ι 
ι ι 
Μ 1 
▼ ι 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
BELGIQUE 
T A P . V I I I / I U P ( S U I T E ) 
T R A I T P M E N T S 
G E S v. r u . C L , π t 
I l E I S T U N G S G R U P P E 
I B 
I E 
| T 
1 R 
I Δ 
1 G 
I v 
I Δ 
I Ρ 
1 I 
1 A 
| τ 
1 I 
I η 
I Ν 
1 S 
ι ι 
1 Ν 
1 D 
I ζ 
1 F 
I s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
! 
F 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Ρ 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I R 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
ΡΔ 
5 Ρ 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
< 2 
­. 3 0 . 
_ 
_ 
• 
. 
. • 
. ­. 2 9 . 
. 
. . . . ­. 4 9 , 
, 
­. ­­. 
. • 
. . ­. 5 0 , 
. . . . ­. 1 0 0 
_ 
­
­
. 
. ­. 1 0 0 
. 
. . . . ­. °3, 
­
­. ­
. 
. 
. ­ . , . ­. 9 6 
Ι ι ι 
8 2 4 
9 7 8 
1 
0 
0 
0 
3 
7 
2 ­
­
• 
? 9 
. 2 7 
2 7 . 
_ 
­
­
_ 
. • 
2 9 . 
. 2 7 
2 6 . 
­
. . . 2 2 , 
. 2 5 
2 5 
_ 
­­. ­. 
­• 
. 
2 2 
. 2 Ρ 
2 6 
­
. . . 1 0 8 
. 0 9 
1 0 0 
_ 
­
­
■ 
_ 
­
1 1 1 
. 1 0 1 
1 0 0 
_ 
. . . 1 0 2 , 
. 1 0 0 
8 7 
_ 
­­. 
­
_ 
. . . 1 0 2 
. 1 0 0 
R 6 
D A U E R D E R 
A N N E E S 
I 
4 I 
1 
8 0 2 
2 8 4 
3 7 P 
8 0 2 
2 8 4 
B O O 
0 
2 
1 
0 
2 
3 
9 
7 
0 
2 
Β 
0 
0 
7 
3 
0 
3 
4 
U N T E R N E H M F N S Z U G E H 3 E R I G K F I T I N J A H P F N 
P A N C I F N N F T F 
1 
5 ­ 9 | 
1 
4 3 . 5 4 6 
1 9 . 7 3 9 
3 2 . 0 0 2 
3 4 . 5 6 7 
3 0 . 2 1 9 
3 2 . 3 5 1 
_ 
­
• 
_ 
4 3 . 3 7 5 
1 5 . 7 3 9 
3 2 . 0 0 2 
3 4 . 5 6 7 
3 0 . 2 1 0 
3 2 . 1 3 2 
_ 
1 6 , 2 
1 3 , 4 
. 2 0 , 8 
1 9 , 4 
1 9 , 8 
3 7 , 3 
­
. ­. ­. 
­2 1 , 7 
1 3 , 4 
. 2 0 , 8 
1 9 , 4 
1 9 , 8 
3 7 , 5 
­
1 3 4 , 6 
6 1 , 0 
. 9 8 , 9 
1 0 6 , 8 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 
­
­
_ 
1 3 5 , 0 
6 1 , 4 
9 9 , 6 
1 0 7 , 6 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 1 , 4 
9 0 , 7 
• 1 0 0 , 5 
1 1 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , 2 
­
. ­, 
­
, 
1 0 1 , 1 
9 0 , 9 
• 1 0 9 , 5 
1 1 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , 6 
D A N S L F N T R F P R T S F 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
4 3 . ? 5 8 
2 2 . 4 6 9 
1 7 . 4 3 2 
2 7 . 9 6 1 
2 9 . 8 8 9 
2 6 . 1 4 4 
3 2 . 2 Q 0 
_ 
; 
. 
4 3 . 3 5 8 
2 2 . 4 5 2 
1 7 . 2 0 1 
2 7 . 9 6 1 
? 9 . 8 3 ° 
2 6 . 1 4 4 
3 1 . 8 9 5 
, 
2 0 , 9 
1 8 , 6 
0 , 0 
2 9 , 4 
2 8 , 7 
2 1 , 3 
3 8 , 6 
­
­. . ­. 
. 2 0 , 9 
1 8 , 5 
0 , 0 
2 9 , 4 
2 8 , 7 
2 1 , 3 
3 ° , 3 
. 
1 3 4 , 3 
6 9 , 6 
5 4 , 0 
8 6 , 6 
° 2 , 6 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­
• 
• 
1 3 5 , 9 
7 0 , 4 
5 3 , 9 
3 7 , 7 
9 3 , 7 
B 2 , 0 
1 3 0 , 0 
. 
1 3 0 , ° 
1 0 3 , 3 
° 7 , 8 
° 5 , 7 
9 5 , 1 
0 6 , 5 
1 0 3 , 0 
­
­. . 
. 
. 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 4 
0 3 , 1 
9 5 , 7 
9 5 , 1 
0 6 , 5 
1 0 2 , 3 
1 
> = 2 0 1 
1 
4 3 . 2 5 6 
2 2 . 3 3 3 
2 8 . 8 2 0 
3 1 . 0 7 1 
2 5 . 5 5 0 
2 0 . 4 3 0 
_ 
; 
­
_ 
4 3 . 2 5 6 
2 2 . 2 6 1 
2 3 . 8 2 9 
3 1 . 0 7 1 
2 5 . 5 5 9 
2 0 . 2 5 3 
­
1 S , 0 
1 4 , a 
. 3 1 , 3 
3 0 , 1 
1 6 , 2 
3 6 , 1 
­
­. . ­. 
­1 3 , 0 
1 4 , 3 
. 3 1 , 3 
3 0 , 1 
1 6 , 2 
3 6 , 4 
­
1 4 6 , 7 
7 P , 9 
. 0 7 , 8 
1 0 5 , 4 
S 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­
• 
• 
­
1 4 7 , 0 
7 6 , 1 
9 3 , 6 
1 0 6 , 2 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 3 
1 0 2 , ° 
. 0 3 , 6 
9 8 , 8 
Q 4 , 3 
9 4 , 0 
­
­. , 
. 
­
1 3 0 , 3 
1 0 2 , 6 
. 9 3 , 6 
O B , 3 
0 4 , 3 
9 4 , ? 
T O T A L 
4 2 . 9 5 1 
2 1 . 7 5 3 
1 7 . 8 1 ° 
2 9 . 2 2 4 
3 1 . 4 3 6 
2 7 . 1 0 P 
3 1 . 3 5 0 
. 
1 6 . 7 0 P 
1 3 . 3 9 4 
. 
4 2 . 0 1 P 
2 1 . 3 0 4 
1 7 . 5 3 P 
2 0 . 2 2 4 
3 1 . 4 7 6 
2 7 . 1 0 5 
3 1 . 0 1 2 
. 
2 1 , 5 
! 8 , 8 
0 , 0 
7 7 , 0 
7 0 , 1 
7 3 , 5 
? 8 , ? 
­
• • 0 , 0 
­2 1 , 7 
. ? 1 . 5 
1 3 , 7 
0 , 0 
7 7 , 9 
? o , l 
? 3 , 5 
3 8 , S 
. 
1 7 7 , 0 
6 0 , 4 
P 6 , 8 
0 3 , ? 
1 0 0 , 2 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 3 . 4 
3 0 , 0 
5 6 , Ρ 
0 4 , 2 
1 0 1 , 4 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. • 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
Q U A 
1 » 
? 
3 
6 
Ρ 
PA 
5 B 
τ 
1 8 
3 
3 
4 
τ 
1 3 
2 
7 
Ρ 
Ρ Δ 
P 8 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
ρ 
P 6 
P P 
Τ 
1 R 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
5 
Ρ Α 
5 R 
Τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
5 
5 Α 
S P 
Τ 
! Ρ 
2 
3 
4 
ρ 
Τ 
I P 
7 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
P B 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Ρ 6 
ΡΡ 
Τ 
I B 
7 
3 
4 
5 
Τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ Δ 
P B 
τ 
S E X F Ι 
L I F I C 6 T T 0 N | 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ | 
Ρ ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ! 
Γ ο Ι 
Π Ρ | 
ρ Ι 
ρ V Ι 
F 4 Ι 
Ι Ρ Ι 
r Ι Ι 
! 6 Ι 
F τ | 
Ν Τ Ι 
τ Ρ Ι 
Μ Ι 
ι ι 
Ν Ι 
Ρ 1 
Ι Ι 
Γ 1 
F Ι 
C Ι 
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KOKEREI 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE OER B E T R I E B E 
BELGIQUE 
TAB. I / 1 2 
C O K E R I E S 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DFS ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHT: M , F , T 
L E I S T U N G S 
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
GROESSE ( B E S CHAE F T 1GT E NZ AHL ) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE OE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
1 20­49 
1 
I 1 
1 (10­49) | 
1 1 
I I I I I 
50­99 I 100­199 | 20C­499 | 500­999 | >■= 1000 I 
I I I I I 
S E X E : H , F , T 
OUALI 
C A T I 
F Ι ­
ΟΝ: 1 , 2 , 3 , Τ 
2 
3 
Τ 1 
2 
3 
τ 
M 1 
2 
3 
τ 
F 1 
2 
3 
M 1 
2 
3 
F 1 
2 
3 
τ 1 
2 
3 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
* 1 
2 
3 
Τ 
1 . 1 4 2 
4 
1 . 1 4 6 
0 , 4 
26 ,6 
50 ,0 
23,3 
100,0 
25,0 
75.0 
100,0 
2 6 , 5 
50,0 
23,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
107,50 
109,07 
107,08 
108,19 
107,50 
108,99 
106,74 
108,07 
11,6 
12,2 
13,1 
12,6 
11,6 
12,2 
13,1 
12,7 
99 ,4 
100,8 
99,0 
100,0 
99 ,5 
100,9 
98 ,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 Η 
? 
? τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 F 
2 
3 
1 Τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
ζ 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
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K O K E R E I 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R 
C P K F P I E S 
RFL G l CUE 
T 4 R . I I / ! 2 
O U V R I E R S 
R E P 6 R T I T I O N PAR A G E 
GESCHLECHT: M , F , τ 
L E I S T U N G S ­
G P U P P E : 1 , 2 , 3 , Τ 
A L T E R ( Z 6 H L CFP V O L L F N D F T E N " L F R F N S J A H P F ) 
A G E (NOMBRE Ρ ANNEES REVOLUES) 
I I I I I I I I 
I 18­70 I (<21l I 21­29 I 30­44 I 45­54 I >= 55 I >= 21 I 
I I I I I I I I 
S F X E : H . F . T 
P U A L I F I ­
C A T 1 P N : 1 , 2 , 3 , Τ 
M 1 
2 
3 
Τ 1 
2 
« 1 
2 
F 1 
2 
τ 1 
2 
1 2 6 
128 
451 
4 
455 
3 3 7 
3 3 7 
2 2 0 
7 2 0 
1.136 
4 
1.141 
O , = 0 . 4 
1. 142 
4 
1.146 
0 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­
2 0 , 0 
2 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
C, 2 
1 , 2 
C,ρ 
_ 
­­
0 , 3 
c : 
1 , 2 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
6 0 , 0 
100 ,0 
­
­­
2 0 , 0 
2 0 , 0 
6 0 , 0 
100 ,Ο 
0 , 3 
0 , 2 
1 . 2 
0 , 5 
_ 
­­
0 , 3 
0 , 2 
! , 7 
2 0 , 7 
5 0 , 4 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­­
2 0 , 7 
PO.4 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
1 1 , 3 
1 3 , 9 
I l , 2 
_ 
­­
8, 7 
H , ? 
1 3 , 8 
2 4 , 0 
51 , 8 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
PI , 5 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
4 0 , 8 
4 1 , 0 
3 ° , Ρ 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
6 0 , 9 
4 1 , 7 
3 0 , 8 
5 1 , 3 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­­
3 0 , 8 
5 1 , 3 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
3 0 , 2 
2 2 , 7 
2 ° , 5 
­
­­
3 4 , 1 
3 0 , 2 
2 2 , 4 
0 ,= 11,2 
29 ,3 
45,2 
25 ,5 
ιοο ,ο 
2 9 , 3 
4 5 , 2 
2 e , 5 
100,0 
21,3 
17,4 
21,1 
19,3 
21,3 
17,4 
2C,9 
19,2 
2 6 , 7 
P O , 2 
23,1 
100.0 
25,0 
75,0 
100,0 
2 6 , 6 
50,1 
23,3 
100,0 
9 9 , 7 
9 9 , R 
9 R , 8 
9 9 , 5 
100,0 
100,0 
100,0 
9 9 , 7 
0 9 , 8 
9 8 ,R 
9 9 , Ρ 
2 6 , 6 
50,0 
23,3 
100,0 
25,0 
75,0 
100,0 
2 6 , 5 
5 0 , 0 
2 3 , 5 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 Η 
? 
3 
τ 
1 F 
7 
1 τ 
7. 
7 
1 Η 
7. 
1 F 
7 
1 τ 
7 
·' 1 
3 
F 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
2 
3 
» 1 
2 
F 1 
2 
Μ 1 
2 
3 
F 1 
2 
3 
Τ 1 
? 
3 
105,66 109,C8 
105,57 110,4? 
108,83 110,27 
106,53 HO,C7 
105,66 
105,57 
108,83 
106,53 
109,08 
110,23 
109,38 
100,74 
107,34 
109,67 
106,20 
1CR,35 
107,34 
109,67 
106,29 
108,35 
106,24 
107,09 
100,47 
105,15 
1 0 6 , 2 4 
1 0 7 , 0 9 
1 0 0 , 4 7 
Î C P . I P 
103,po 
109,07 
107,06 
108,21 
107,53 
103,98 
106,72 
108,03 
1C7,PO 
109,07 
107,03 
108,19 
107, 50 
108,90 
106,74 
l o a , 0 7 
17,ρ 
13, 4 
11.7 
10,9 
17,8 
13, 4 
11,7 
10,9 
12,3 
12, 1 
12,3 
13, 1 
11,9 
13,2 
9 ,1 
12,2 
12,8 
13,5 
10,8 
11 ,1 
11,6 
12,2 
1.3,3 
12,4 
99, 2 
9 9 , 1 
102, 2 
100,0 
1 2 , 3 
12 , 3 
1 2 , 6 
1 3 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 3 
ICO,2 
1 0 0 , 0 
11 
1 ? 
o 
1 2 
S S 
1 0 1 
9 3 
1 0 0 
o 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
1 2 
1 3 
1 0 
Π 
1 0 1 
1 0 1 
Ρ 
5 
3 
1 
, 0 
3 
1 1 
1 2 
1 ? 
1 ? 
9 9 
1 0 0 
o n 
1 0 0 
6 
? 
4 
Ρ 
ι. 
8 
0 
0 
11,6 
12,2 
13,1 
12,6 
11,6 
12,2 
13. 1 
12,7 
ο 9 
9 9 
107 
1 3 0 , 
93 
9 6 
1 0 1 
9 8 , 
2 
1 
2 
0 
7 
Ρ 
ί 
ρ 
99, 4 
100, 4 
9 9 , 7 
1 0 0 , Ο 
101 , Ρ 
101, ? 
107,0 
101, 7 
9 ° 
1 0 1 
9 3 
1 0 Γ 
9 5 
1 0 C 
9 9 
1 0 C 
1 
2 
1 
0 
9 
6 
3 
1 
101 ,0 
101,3 
9Ρ , Ρ 
100,0 
9 8 , 8 
ΟΡ, 2 
θ3 , 3 
9 7 , 2 
100,3 
9 R . 7 
100,0 
100,1 
100,0 
1OC0 
100,0 
c 8 , ? 
9 6 , 9 
1 0 2 , 0 
c 8 , ί 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 ? 
1 0 1 
5 
1 
5 
Ρ 
OQ , 
IÛC, 
O R , R 
0 3 , 3 
° 4 , 1 
9 7 , 3 
1 0 0 , 1 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
00,4 
100, 8 
99,0 
100,0 
° 9 , Ρ 
Ι Ο Ο , ο 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 Η 
7 
3 τ 
1 F 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
2 
1 Τ 
? 
1 Η 
Γ 
1 F 
2 
39 
A R B E I T E R 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHM ENSZUGEHOER IGKE Ι Τ 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
B E L G I O U E 
' T A B . Τ 1 1 / 1 2 
C O K E R I E S 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
( T O U S AGES R E U N I S ) 
GESCHLECHT: M , F , Τ 
L E I S T U N G S ­
G R U P P E : 1 , 2 , 3 , Τ 
F 
Τ 
V 
E 
M 1 
R I 2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 1 
2 
3 
T 
M I 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 1 
2 
3 
DAUER DER U N T E R N f H M E N S Z U G E H O E R I G K F I Τ I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L E N T R E P R I S E 
5 - 9 10 - 19 
0 
11 
30 
57 
100 
117 
1 
118 
9 
8 
9 
3 
0 
135 
135 
16? 
1 
163 
3 1 7 
2 
319 
4 1 1 
4 1 1 
0 , 6 0 , 7 
1 8 , 9 
5 5 , 1 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
100 
100 
11 
30 
57 
100 
4 
6 
25 
10 
0 
0 
7 
6 
7 
0 
,5 
3 
1 
2 
18 
55 
26 
100 
8 
13 
13 
11 
Q 
1 
0 
0 
4 
0 
1 
R 
1 9 , 6 
5 3 , 6 
2 6 , 8 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
5 3 , 2 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
1 5 , 2 
1 6 , 3 
1 4 , 2 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
4 , 5 
6 , 3 
2 5 , 2 
1 0 , 3 
1 0 8 , 4 7 
1 0 3 , 6 8 
1 1 2 , 4 7 
1 0 9 , 2 8 
1 0 8 , 4 7 
1 0 3 , 6 8 
111 , 8 9 
1 0 8 , 9 7 
1 8 , 4 
1 0 , 7 
1 2 , 3 
1 3 , 3 
8 
13 
13 
11 
107 
108 
110 
108 
4 
0 
0 
7 
23 
16 
11 
49 
33 
25 
IO 
15 
16 
14 
1C8 
111 
106 
ICO 
3 
0 
5 
2 
5 
2 
,26 
27 
90 
51 
2 6 , 4 
5 9 , 9 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
5 9 , 8 
1 4 , C 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
3 3 , 2 
1 6 , 3 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
5 0 , 0 
2 7 , 5 
3 3 , 3 
1 6 , 5 
2 7 , 8 
1 1 0 , 1 6 
1 1 0 , 0 1 
i 0 3 . e e 
1 0 9 , 2 1 
3 6 , 3 
4 4 , B 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
36 
44 
18 
100 
49 
32 
29 
36 
3 
8 
8 
0 
1 
3 
1 
0 
4 9 , 1 
3 2 , 2 
2 8 , 7 
3 5 , 9 
107 
108 
110 
108 
10 
8 
12 
13 
23 
16 
11 
49 
2 
4 
4 
2 
108 
111 
106 
109 
12 
12 
9 
12 
26 
27 
39 
35 
e 
6 
a 
2 
110 
109 
103 
108 
13 
12 
5 
12 
16 
76 
20 
95 
3 
7 
7 
7 
1 0 5 , 8 0 
1 0 8 , 4 9 
1 0 2 , 9 6 
1 0 6 , 4 7 
1 0 5 , 8 0 
1 0 8 , 4 9 
1 0 2 , 9 6 
1 0 6 , 4 7 
1 . 1 4 2 
4 
1 . 1 4 6 
0 , 4 
2 6 , 6 
5 0 , 0 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
5 0 , 0 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 0 
1 0 9 , 0 7 
1 0 7 , 0 8 
1 0 3 , 1 9 
18 
10 
12 
13 
99 
94 
102 
100 
4 
7 
5 
3 
,3 
9 
9 
,0 
1 0 , 2 
8 , 4 
1 2 , 4 
1 3 , 2 
9 8 , 8 
9 9 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 5 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
95 , 1 
1 0 5 , 0 
101 , 0 
1 0 0 , 9 
95 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 8 
9R 
99 
101 
100 
99 
99 
102 
100 
8 
7 
Ρ 
0 
7 
,2 
8 
3 
9 9 , 7 
9 9 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 4 
1 2 , e 
1 2 , 6 
1 8 , 0 
1 2 , 1 
9 8 , 9 
1 0 1 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , C 
1 0 1 , 8 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 0 
9 5 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 1 
9 9 , 3 
1 0 1 , 2 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
1 6 , 3 
1 2 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 2 , 6 
1 2 , 0 
1 2 , 5 
9 , 1 
1 2 , 6 
1 2 , 0 
1 2 , 5 
9 9 , 4 
1 0 1 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
107 
108 
106 
108 
11 
12 
13 
12 
50 
99 
74 
07 
6 
2 
1 
6 
11 
12 
13 
12 
99 
100 
99 
100 
6 
2 
1 
7 
4 
8 
0 
0 
101 
100 
9 4 
100 
102 
100 
97 
100 
1 
7 
7 
0 
5 
9 
0 
9 
99 
101 
96 
100 
98 
99 
96 
98 
4 
α 
7 
0 
4 
Ρ 
2 
,4 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 7 
9 6 , 7 
1 0 0 , 8 
9 8 , 4 
9 9 , 5 
9 6 , 5 
9 8 , 5 
9 9 , 5 
1 0 0 , 9 . 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 3 , Τ 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
1 Η 
2 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
τ 
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VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMFNSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
BELGIOUF 
TAB. I V / I 2 
RFPARTITION PAR ANCIFNNETF DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIFRS or 70 A <4P «MSI 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S 1 rUN( 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
1 F 
I R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
1 Ν 
1 D 
1 F 
Ι Ν 
Ι V 
Ι E 
1 R 
ί π 
1 I 
| P 
Ι Ν 
1 s 
Ι τ 
;s-
M, 
1 , 2 , 3 
ANZAH 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
τ 
E 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
e 
Ν 
T 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
ε 
s 
= , T 
T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
Ι 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
5 6 
1 
5 7 
1 , 9 
Π , 3 
2 2 , 6 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
2 2 , 2 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
5 , 5 
3 4 , 0 
1 2 , 5 
-
-
3 3 , 3 
2 5 , 0 
5 , 9 
5 , 4 
3 4 , 0 
1 2 , 6 
1 0 6 , 2 7 
1 1 3 , 8 4 
1 1 1 , 1 1 
_ 
-
• 
. 
. 1 0 6 , 2 7 
1 1 2 . 7 7 
1 1 0 , 4 5 
1 9 , 5 
8 , 8 
9 , 8 
-
-
. . 
. 1 9 , 5 
° , 6 
1 0 , 2 
9 5 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
. . 
. 9 6 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 0 . 0 
, 
9 6 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 9 
-
-
. 
. 
. 9 6 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 0 . 6 
DAUER HER 
ANNFES 
I 
2 - 4 I 
1 
6 6 
-
6 6 
-
1 6 , 1 
5 8 , 1 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
-
1 6 , 1 
5 8 , 1 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
1 6 , 4 
1 5 , 5 
1 4 , 6 
-
-
--
9 , 8 
1 6 , 3 
1 5 , 1 
1 4 , 5 
1 1 4 , 0 7 
1 0 3 , 2 3 
1 1 5 , 5 4 
1 1 1 , 0 6 
-
-
-
-
1 1 4 , 0 7 
1 0 8 , 2 3 
1 1 5 , 5 4 
1 1 1 , 0 6 
2 8 , 6 
6 , 1 
8 , 8 
1 3 , 5 
-
-
--
2 8 , 6 
6 , 1 
8 , 8 
1 3 , 5 
1 0 2 , 7 
9 7 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
--
1 0 2 , 7 
9 7 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 8 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 9 
-
-
-
-
1 0 4 , 6 
aa,2 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 2 
UNTFPNEHMENSZUGEHOERIGKFIT TN JAHREN 
0 A NCIEN NETE 
5 - 9 
1 1 1 
1 
1 1 2 
0 , 9 
1 8 , 1 
5 3 , 3 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
5 2 , 8 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
2 5 , 5 
2 9 , 1 
2 4 , 7 
-
-
3 3 , 3 
2 5 , 0 
1 8 , 6 
2 5 , 3 
2 9 , 2 
2 4 , 7 
1 0 9 , 5 2 
1 1 2 , 6 5 
1 0 7 . 9 7 
1 1 0 , 7 5 
_ 
-
. 
. 
1 0 9 , 5 2 
1 1 2 , 6 5 
1 0 7 , 2 5 
1 1 0 , 5 1 
5 , 6 
9 , 4 
1 6 , 0 
1 1 . 4 
-
-
. . 
5 , 6 
9 , 4 
1 5 , 6 
1 1 , 3 
9 8 , o 
1 0 1 , 7 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
. . 
° 9 , 1 
1 0 1 , 9 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 6 
-
-
. 
. 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 2 
5 8 , 1 
1 0 0 , 7 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 7 5 
2 
1 7 7 
1 . 2 
2 6 , 1 
6 3 . 0 
1 0 , 9 
1 0 0 . 0 
_ 
5 0 , 0 
5 0 . 0 
1 3 0 . 0 
2 5 , 7 
6 2 , 9 
1 1 , 4 
1 0 0 . 0 
4 2 , 2 
4 7 , 3 
1 7 , 5 
3 P . 8 
-1 0 0 , 0 
3 3 . 3 
5 0 , 0 
4 2 , 2 
4 7 . 5 
1 7 , 9 
3 8 , 9 
1 1 0 , 5 0 
1 1 1 , 3 3 
1 0 4 , 5 1 
1 1 0 . 3 7 
-
, 
. 
. 
1 1 0 , 5 0 
1 1 0 , 8 8 
1 0 2 , 9 3 
1 0 0 , 8 9 
1 5 , 3 
1 1 , 6 
1 0 , 7 
1 2 , 7 
-
. 
. . 
1 5 , 3 
1 2 . 1 
1 1 . 1 
1 3 . 1 
1 0 . 0 . 1 
1 0 0 , 9 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. 
. . 
1 0 0 . 6 
1 0 0 , 9 
9 3 , 7 
1 0 0 . 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 3 
9 4 , Ρ 
1 0 0 , 3 
-
. 
. 
. 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 1 
I 
>- 20 1 
1 
4 2 
-
4 2 
-
6 0 , 0 
3 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
-
6 0 , 0 
3 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 . 0 
2 3 , 5 
5 , 5 
3 , 9 
9 , 4 
-
-
--
7 3 , 5 
5 , 4 
3 , 8 
° , 3 
1 0 5 , 1 6 
1 0 3 , 0 ° 
. 1 0 4 , 1 4 
_ 
-
-
-
1 0 5 , 1 6 
1 0 3 , 0 ° 
. 1 0 4 , 1 4 
0 . 0 
2 2 , 6 
. 1 1 , 6 
-
-
--
0 , 0 
2 2 , 6 
. 1 1 , 6 
1 0 1 , 0 
9 9 , ρ 
. 1 0 0 , 0 
-
-
--
1 0 1 , 0 
9 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
«•6 ,4 
° 3 , 4 
. 9 4 , 6 
-
-
-
-
9 6 , 4 
° 3 , 5 
. 9 4 , ° 
TOTAL 
4 5 1 
4 
4 5 5 
0 , 9 
2 4 , 0 
5 1 , 8 
2 4 , 2 
1 0 0 . 0 
, 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
5 1 . 5 
2 4 , 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
¡ 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 8 
1 1 0 , 4 3 
1 1 0 . 2 7 
1 1 0 , 0 7 
_ 
. . . 
1 0 9 , 0 3 
1 1 0 , 2 3 
1 0 9 , 3 8 
1 0 9 , 7 4 
1 2 . 3 
1 2 . 1 
1 2 , 3 
1 3 , 1 
­. . . 
1 2 , 3 
1 2 . 3 
1 2 . 6 
1 3 . 3 
9 9 , 1 
1 0 0 . 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
­. . . 
9 9 , 4 
1 0 0 , 4 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
­
. . • 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
1 P U A L I F I ­
τ 
C A T T P N : 1 . 2 
H 
1 F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
| 3 
τ 
1 
2 
Ι 3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ­
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
Ζ 
3 
τ 
Ι 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
r 
τ 
ΝΟΜΒΡ Ε 
0 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
1 Ν 
[ Τ 
Μ 
η 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
η 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ο 
Ι 
c 
F 
S 
η 
Ρ 
ν 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
τ 
Ι 
η 
Ν 
, 3 . Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ ( 
Ι Ι 
F 1 
S I 
Γ. I 
A 1 
I 1 
Ν I 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
41 
K O K E R E I 
ANGESTELLTE 
T A B . V / 1 2 
V E R T E I L U N G NACH r.ROESSE PCP B E T P I F P F R E P A R T I T I O N PAR T A I I L F PFP F T A R L I S S F M F M T S 
A . E F F E C T I F S 
GFSCHLFCHT 
L E I S T U N G S G P L P P F 
GPOESSE ( B E S C H A E F T i r . T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T 4 1 L L F (NOMBRE PE S 6 L 4 P I F S ) DES FTABL ISSFMFNTS 
I I I I I I I I 
10-19 I 20-40 ι ( 10 -49 ) I 50-99 I IOO-199 I 200-499 I POO-009 I > « 1000 I TOTAL 
I I I I I I I I 
SFXF 
Q U A L I F I C A T I PM 
7 04 
Ρ 
212 
16 
IB 
7 
3 
4 
Ρ 
ΡΔ 
PB 
1 6 
IR 
2 
? 
ΙΑ 
IP 
2 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
5Β 
1 6 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
PP 
Ι Α 
1» 
? 
3 
4 
5 
16 
IB 
7 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
4 
2 
! 0 
23 
37 
26 
o 
1 6 
00 
_ 
-— 37 
6? 
4 
0 
3 
0 
4 
Ρ 
8 
7 
0 
5 
ρ 
1 Α 
!Β 
? 
3 
4 
5 
ΡΑ 
ρρ 
Τ 
! Α 
IP 
? 
3 
4 
100,0 
4,? 
2,3 
1 0,4 
??,6 
3 ? , 5 
7 Ρ , Ρ 
°,4 
16,0 
1 00,0 
100,0 
ΙΟΡ,Ο 
ΙΡΓ,Ο 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
_ 
--1 00,0 
100,0 
1 Δ 
18 
? 
3 
4 
5 
ΡΑ 
ρρ 
τ 
1 6 
1 3 
2 
3 
4 
ρ 
Ρ6 
ΡΡ 
τ 
1 6 
1 Β 
2 
7 
4 
100,0 
1 00,0 
100,0 
! 00,0 
100,0 
loo,Ρ 
ΙΡΟ,Ο 
ιοο,ο 
100,0 
1 6 
Ι Ρ 
2 
3 
4 
5 
56 
ΡΡ 
τ 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β. GEHAELTER 
RELGIOUF 
T A B . V / 1 2 ( S U I T F I 
3 . T P A I T F M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GRPESSE . B F S C H A E F T I G T F N Z A H L ) OFR B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 0 ­ 1 0 ι 2 0 ­ 4 0 
I 
I 1 I I I 
I ( 1 0 ­ 4 0 ) I 50­99 I 100­199 | 200­49O | PQO­°°0 
I I I I I 
I I 
I > = 1 3 0 3 I TOTAL 
I I 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IR 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
3 4 . 4 7 7 
2 0 . 1 2 ? 
2 1 . 7 4 7 
2 7 . 7 0 P 
3 2 . 1 51 
2 5 . 2 3 3 
? 7 . 4 P 3 
1 R 
2 
3 
4 
5 
ΡΑ 
pp. 
3 4 . 4 3 7 
? 8 . 6 ? Β 
2 1 . 6 2 5 
2 7 . 7 Q 5 
3 2 . 1 51 
2 5 . 2 3 3 
2 7 . 7 0 ? 
\ R 
7 
3 
4 
ρ 
ΡΑ 
ΡΡ 
V 
6 
Ρ 
Ι 
6 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
Τ 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
IR 
2 
3 
4 
5 
56 
5R 
Τ 
IP 
2 
3 
IB 
2 
3 
4 
5 
ΡΔ 
PR 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 Í 
PB 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
IB 
2 
3 
4 
5 
ΡΔ 
PR 
Τ 
IP 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
PB 
Τ 
IB 
2 
3 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
PB 
Τ 
? 0 , 1 
1 ° , R 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 3 
1 4 , 5 
2 3 , 7 
7 0 , 
7 0 , 
1 2 , 
I P , 
1 2 , 
14 , 
2 8 , 
1 Β 
2 
3 
f . 
Ρ 
P6 
53 
IF 
2 
1 Ρ 
2 
1 2 5 , 4 
1 0 6 , 0 
7 ° , 1 
101 ,1 
1 1 7 , 0 
°ι ,e 
1 0 0 , 0 
5 
ΡΑ 
PB 
1 Ρ 
2 
1 2 6 , 7 
1 0 5 , 2 
7 9 , 5 
1 0 2 , 2 
1 1 8 , 2 
°?,8 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
7 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
PB 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
ΡΑ 
58 
Τ 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
13 
2 
3 
4 
5 
ΡΑ 
5Ρ 
Τ 
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ANGESTELLTF Β FIG I OUF 
TAB. V I / 1 2 
VERTEILUNG NACH A L Τ π R RFPAPTITION PAR A G F 
EFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
1 LE I S T U N G S G R U P P E 
JANZAHL 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
Ι τ 
Ι F 
ι ι 
j L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
Ι Ν 
Ι τ 
Κ 
F 
Τ 
' Π 
M 
Ρ 
Τ 
M 
F 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
τ 
Ι Α 
1 8 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
1 8 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
< 2 1 
_ 
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
--
-
— -
_ 
--
--— 
-
-
, ι 
1 Ι 
I Ζ 1 - 7 4 | 
Ι Ι 
3 
-
3 
-
_ 
-3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
-
-
-1 0 0 , 0 
-
-
_ 
-
-
-
-3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
-
--1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 5 
2 , 1 
1 . 5 
-
-
-1 , 5 
-
-
--
-
— -
-
-4 , 5 
2 , 0 
1 , 4 
-
-
-Ι , 4 
A L Τ F 
A G 
, Ι 
2 5 - Ζ Ο | 
Ι 
7 
1 
Ρ 
1 2 , 5 
_ 
-1 4 , 3 
-7 1 , 4 
1 4 , 3 
-1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
-1 Ζ , 5 
1 Ζ , 5 
6 2 , 5 
1 2 , 5 
-1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 5 
-7 , 6 
1 , 9 
-2 , 0 
3 , 4 
-
-
-3 3 , 3 
-
-1 2 , 5 
-
-4 , 5 
2 , 0 
7 , 0 
1 , 9 
-2 , 9 
3 , 8 
R (ZAHL OER 
Ε (NOMBRE D 
, I 
1 2 1 - 2 9 ) I 
I 
I C 
1 
1 1 
9 , 1 
, 
-2 0 , 0 
1 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 , 0 
-1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
-1 8 , 2 
1 8 , 2 
5 4 , 5 
9 , 1 
-9 . 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-9 , 1 
2 . 1 
9 , 1 
1 , 9 
-2 , 9 
4 , 9 
-
-
— 3 3 , 3 
-
-1 2 . 5 
-
-9 , 1 
4 , 0 
3 , 5 
1 , 9 
-2 , 5 
5 , 2 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES R E V P I U F S ) 
ι 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
3 8 
6 
4 4 
1 3 , 6 
2 , 6 
7 , ° 
1 3 , 4 
2 3 . 7 
2 8 , 9 
1 8 , 4 
2 . 6 
1 5 . 8 
1 0 0 , 0 
-
-
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
6 , 8 
1 5 , 9 
2 5 , 0 
3 4 , 1 
1 5 , 9 
2 , 3 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
5 0 , 0 
3) , 8 
1 9 , 1 
1 6 , 7 
1 3 , 0 
5 , 0 
1 7 , 6 
1 8 , 6 
-
-
-6 6 , 7 
8 0 , 0 
-7 5 , 0 
1 1 , 1 
5 0 , 0 
3 1 , 8 
2 2 , 0 
2 1 , 1 
1 3 , 0 
5 , 0 
1 7 , 6 
2 0 , 8 
1 
1 
4 5 - 5 4 I 
1 
7 9 
1 
8 0 
1 , 3 
3 . 8 
1 . 3 
8 , 9 
2 4 , 1 
3 1 , 6 
3 0 , 4 
1 2 , 7 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
1 , 3 
8 . 8 
2 3 . 8 
3 2 , 5 
3 0 , 0 
1 2 , 5 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
3 1 , 8 
4 0 , 4 
3 7 , 9 
4 4 , 4 
5 0 , 0 
4 1 , 2 
3 8 , 7 
-
-
--
2 0 , 0 
— 1 2 , 5 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
3 1 , 8 
3 8 , 0 
3 6 , 6 
4 4 , 4 
5 0 , 0 
4 1 , 2 
3 7 , 7 
>= 5 5 1 
7 7 
- 7 7 
-
6 , 5 
2 , 6 
7 , 8 
2 3 . 4 
3 1 , 2 
2 3 , 6 
1 1 , 7 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
_ 
-
-
6 , 5 
2 , 6 
7 , 8 
2 3 , 4 
3 1 , 2 
2 8 , 6 
Π , 7 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
3 3 , 3 
2 T , 3 
3 3 , 3 
3 6 , 4 
4 0 , 7 
4 5 , 0 
3 8 , 2 
3 7 , 7 
_ 
-
— -
-
--
5 5 , 6 
3 3 , 3 
2 7 , 3 
3 6 , Ρ 
3 3 , Ρ 
4 0 , 7 
4 5 , 0 
3 8 , 2 
3 6 , 3 
ι 
>= 21 1 
1 
2 0 4 
S 
2 1 2 
3 , 8 
4 , 4 
2 , 9 
1 0 , 8 
2 3 , 0 
3 2 , 4 
2 6 , 5 
9 , 8 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
3 7 , 5 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
2 . 3 
1 0 . 4 
2 3 , 6 
3 3 , 5 
2 5 , 5 
9 , 4 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , Ρ 
1 0 0 , 0 
TOTAL 
2 0 4 
a 
2 1 2 
3 , 8 
4 , 4 
2 . 9 
I P , 8 
2 3 , 0 
3 2 , 4 
2 6 , 5 
9 , 8 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
— 
-
7 7 , 5 
6 2 . 5 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
2 , « 
1 0 , 4 
2 3 , 6 
3 3 , 5 
2 5 , 5 
° , 4 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ρ Ρ , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ρ , Ο 
1 0 0 , 0 
SF 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 P 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I P 
2 
3 
4 
«; 5 Α 
5 Β 
Τ 
1 A 
I P 
2 
7 
4 
5 
5A 
5 P 
Τ 
Ι Α 
I P 
2 
? 
4 
Ρ 
Τ 
Ι Α 
I P 
Ζ 
7 
4 
Ρ 
5Α 
5 Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFI 
η Ι 
Τ Ι 
s ι 
Τ Ι 
R ί 
I I 
Ρ I 
U I 
τ I 
ι ι 
ρ ι 
Ν ι 
τ \ 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTFR 
B F L r i CUF 
T A B . V I / ! 2 ( S I H T r ) 
3 . T P 6 I T P M F N T S 
GESCHLECHT 
LF ISTUNGSGRUPPE 
13 
2 
3 
4 
5 
PA 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
Ρ 
54 
53 
Τ 
A L Τ F R (ZAHL PER VOLLFNOETFN LERFNSJAHRF1 
A G F (NOMBRE Ρ ANNFES R F V P L U F S ) 
I I I I 
2 1 ­ 2 4 | 2 5 ­ 2 9 | ( 2 1 ­ 2 Í ) I 3 0 ­ 4 4 | 4 P ­ P 4 
I I I 
>= 31 I T O T A L 
I 
2 0 . 3 0 7 
. 2°. 6 74 
22.495 
28.391 
32.657 
25.343 
7?. 233 
. 3 0 . 6 0 7 
22.581 
2 8 . ? 3 ° 
• ? P . 3 4 2 
2 7 . 9 P 1 
3 4 . 4 7 3 
29.123 
21 .743 
2 3 . 7 Q P 
32.151 
25.233 
2 7 . 4 P 7 
3 4 . 4 3 7 
2° .12? 
2 1 . 7 4 3 
2 T . 7 0 P 
3 ? . l PI 
2 P . 2 3 3 
2 7 . 4 3 3 
7 
3 
6 
Ρ 
PA 
PP 
τ 
2 0 . 6 0 0 
7°.674 
2 2 . 3 0 4 
2 8 . 3 9 1 
3 2 . 6 P 7 
2 P . 3 4 3 
2 P . 1 2 7 
3 0 . 6 0 7 
2 2 . P R I 
2 8 . 2 3 9 
2 P . 7 4 ? 
7 T . 0 P 1 
3 4 . 4 7 7 
2 3 . 6 2 3 
21 . 6 ? P 
2 7 . T o p 
3 2 . 1 5 1 
2 5 . 2 3 3 
7 3 . 2 0 ? 
3 4 . 4 7 7 
2 3 . 6 2 3 
7 1 . 6 2 5 
7 7 . 3 0 5 
3 2 . 1 5 1 
? 5 . 2 3 ? 
? 7 . ? 0 ? 
SFXF 
P U A L I F i r A T I P M 
1 3 Η 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
κ 
π 
F 
F 
F 
Ι 
Ζ 
I 
IP 
2 
3 
4 
5 
ΡΔ 
PR 
IP. 
2 
IB 
2 
3 
4 
5 
ΡΔ 
PP 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
PA 
PB 
I P 
2 
7 
4 
Ρ 
IB 
2 
3 
4 
5 
PA 
PR 
IB 
2 
3 
4 
5 
PA 
PP 
IB 
2 
3 
IR 
? 
7 
4 
5 
ΡΔ 
PR 
Τ 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
6 , 8 
Ρ , 3 
1 0 0 , 0 
6 ,Ρ 
7 , 4 
1 6 , 4 
1 0 , 2 
1 6 , 8 
o , 2 
1 2 , 7 
2 6 , 7 
Η , ° 
ΐ ο , ο 
2 0 , 1 
l q ,ο 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 3 
1 4 , 5 
2 8 , 3 
2 0 , 1 
ί ο , Ρ 
| 3 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 3 
1 4 , Ρ 
? Ρ , 7 
1 6 , 4 
1 0 , 3 
1 6 , 8 
0 , 2 
1 2 , 7 
2 6 , 4 
1 Ο 
11 
19 
. 16 
?8 
, 7 
Ο 
0 
7 
, 7 
2 0 , 1 
7 0 , 7 
1 2 , ° 
1 3 , 1 
1 2 , 3 
1 4 , 5 
?8 ,Ο 
7 0 , 1 
2 0 , 7 
1 2 , ° 
! 8 , ! 
1 2 , 3 
1 4 , 5 
2 8 , 0 
1 0 5 , 1 
7 9 , 7 
1 0 0 , Ρ 
1 1 5 , 7 
8 ο , 8 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ρ 
PO ,0 
101 , Ρ 
°2,1 
ιοο,ο 
1 2 5 , 4 
1 0 6 , 0 
7 0 , 1 
1 0 1 , 1 
1 1 3 , 0 
Ο Ι , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 Ρ . 4 
1 0 6 , 0 
7 ° , 1 
101 , 1 
1 1 3 , 0 
°1 , 8 
Ι 0 0 , 0 
Ι Ρ Ρ , Ρ 
7 9 , 6 
1 0 0 , ο 
1 1 6 , 1 
°0, 1 
1ΡΟ, ο 
1 0 1 , ο 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 4 
10? , 7 
1 0 " 
PO 
1 0 1 
π ? 
i n o 
Ρ 
Ρ 
0 
1 
Ρ 
10Ρ 
107 
101 
10? 
ι ο ί 
1 
,Ρ 
6 
η 
, 7 
1 2 6 , 3 
1 0 Ρ , ? 
7 0 , Ρ 
1 0 2 , ? 
1 1 8 , 7 
° ? , Β 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ι οο,ο 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 7 6 , 3 
1 0 Ρ , ? 
7P ,Ρ 
1 0 2 , 2 
1 1 8 , 7 
ο? , 3 
1 0 0 , 0 
1 Ρ 
2 
Ρ Λ 
ρρ 
I P 
2 
1 Ρ 
7 
! Β 
2 
ι οο ,ο 
1 ο ρ , ο 
1 0 0 , Ρ 
1 οο ,ο 
1 Ρ Ρ , Ο 
Ι Ρ Ρ , Ρ 
1 0 0 , 0 
? 
3 
4 
ρ 
ΡΔ 
ρρ 
τ 
6 7 , 2 
. . ΟΟ,Ο 
°Ρ , 7 
. . . ° 7 , Ρ 
. . 1 0 7 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 ? , 1 
101 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 ? , 4 
. . 1 0 6 , ο 
104 , 4 
101 , 6 
. 1 0? , η 
1 0 2 , 3 
. 1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
! 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ρ 
Ι Ο Ο , Ρ 
1 0 0 , 0 
. 1 Ρ Ρ , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 ΟΡ,Ο 
1 0 0 , 0 
18 
? 
τ 
4 
Ρ 
ΡΑ 
ΡΡ 
τ 
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KOKEREI 
ANGESTELLTE BELGIQUE 
T A B . V I I / 1 2 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNT ERN EHM FNSZUGEHOER IGKF IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
RFPARTITIOM PAR ANCIFNMFTF PANS L FWTRFPRTSF 
(TOUS AGFS PEUNI S) 
Δ . E F F F F T I F S 
GESCHLcv,π ι 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι F 
, j 
1 L 
1 u 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
| X 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
-Π 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
ΡΑ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
ΡΔ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 R 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
5 
1 
6 
1 6 , 7 
2 0 , 0 
-4 0 , 0 
-4 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
-
_ 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
-3 3 , 3 
-5 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
-ο , 1 
-3 , 0 
--
-2 , 5 
-
---
2 0 , 0 
-1 2 , 5 
1 1 , 1 
-9 , 1 
-4 , 2 
-
--2 , 8 
DAUER PER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
7 
- 7 
-
1 4 , 3 
-1 4 , 3 
2 8 , 6 
4 2 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
-
-
-
--
1 4 , 3 
-1 4 , 3 
2 8 , 6 
4 2 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
-4 , 5 
4 , 3 
4 , Ρ 
--
-3 , 4 
-
---
-
--
1 1 , 1 
-4 , 5 
4 , 0 
4 , 2 
-
--3 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 | 
1 
s 
2 
I P 
2 0 , 0 
_ 
-1 2 , 5 
2 5 , 0 
3 7 , 5 
2 5 , 0 
-2 5 , C 
1 0 0 , 0 
-
-
5 0 , 0 
5 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 , 0 
3 0 , 0 
4 0 , 0 
2 0 , 0 
-2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
4 , 5 
4 , 3 
4 , Ρ 
? , 7 
-5 , 9 
3 , 9 
-
--3 3 , 3 
2 0 , 0 
— 2 5 , 0 
_ 
-4 , Ρ 
6 , 0 
5 , 6 
? , 7 
-5 , 9 
4 , 7 
DANS L F N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
4 ° 
2 
5 1 
3 , 9 
2 , 0 
6 , 1 
1 6 , 3 
2 6 , 5 
3 0 , 6 
1 8 , 4 
2 , 0 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
7, 0 
5 , 9 
1 5 , 7 
2 9 , 4 
2 ° , 4 
1 7 , 6 
2 , 0 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
5 0 , 0 
3 6 , 4 
2 7 , 7 
2 2 , 3 
1 6 , 7 
5 , 0 
2 3 , 5 
2 4 , 0 
-
--6 6 , 7 
-
-2 5 , 0 
i i , ι 
5 0 , 0 
3 6 , 4 
3 0 , 0 
2 1 , 1 
1 6 , 7 
5 , 0 
7 3 , 5 
2 4 , 1 
> = 20 
1 3 5 
3 
1 3 8 
7 , 2 
4 , 4 
? , ? 
7 , 4 
2 2 , 2 
3 1 , o 
3 1 , 9 
1 4 , 1 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
4 , 3 
? , 2 
7 , ? 
2 1 , 7 
3 3 , 3 
7 1 , 2 
1 3 , Ρ 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
PO, 0 
4 5 , 5 
6 ? , S 
6 5 , 2 
7 0 , 6 
OP, 0 
7 0 , 6 
6 6 , 2 
-
---
6 0 , 0 
— 3 7 , 5 
6 6 , 7 
5 0 , 0 
4 P , Ρ 
6 0 , 0 
6 4 , 0 
7 θ , 6 
9 5 , 0 
7 0 , 6 
6 5 , 1 
Τ PT AL 
2 0 4 
8 
2 1 2 
3 , 3 
4 , 4 
2 , o 
1 0 , 8 
2 3 , 0 
3 2 , 4 
2 6 , 5 
o , 3 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
3 7 , 5 
6 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
4 , 2 
2 . S 
1 0 , 4 
2 3 , 6 
3 3 , 5 
2 5 , 5 
9 , 4 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 · 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A 
H 
F 
τ 
S FX F I 
, Ι Ρ Τ Γ Δ Τ Ι Π Η I 
F / T 
! Δ H 
1 3 
7 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
Τ 
1 A 
I P 
7 
3 
4 
5 
τ 
1 A 
1 3 
? 
3 
4 
5 
Ρ Δ 
P B 
Τ 
1 6 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 3 
Τ 
1 A 
I P 
2 
? 
4 
5 
Τ 
1 A 
I P 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ 6 
P B 
Τ 
F 
τ 
H 
F 
Τ 
ΝΡΜΡ,ΡΕΙ 
Ρ I 
Τ I 
S I 
τ i 
Ρ I 
ι ι 
Β I 
υ ι 
τ ι 
1 1 
ρ ι 
Ν I 
* 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTFR 
RELGTOUF 
TAB. V I I / 1 2 (SUITF) 
3 . TRUTFMFNTS 
1 GFSCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
Ι Δ 
Ι G 
Ι ν 
Ι Δ 
Ι R 
ι ι 
I A 
Ι τ 
1 I 
! π 
Ι Ν 
ι s 
I ι 
I M 
1 0 
¡ j 
ι ζ 
I E 
S 
κ 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 3 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
< 2 
_ . ­• ­­­• 
_ 
­­• — » 
­
• ­. ­­­« _ . ­. ­­­' ­
­­. ­. 
­. ­. ­­­" _ 
, ­. ­­­• _ ­­« » 
_ . ­. ­­­« 
_ . ­. ­­­« 
­
­­. ­« 
_ . ­. ­­­• 
Ι Ι 2 ­1 
_ . . . ­­­• 
_ 
­­­­­* 
­
. . . ­­­­­. . . ­­­■ 
­
­­­­­
­. . . ­­­­_ 
. . . ­­­• 
y 
­­* ­
_ . . . ­■ ­
­• 
­. . . ­­­* 
­
­­­­■ 
_ . . . ­_. ­. 
OAUFR DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
ANNEES Π ANCIENNFTF 
I 
4 î 5 ­I 
_ . . . . ­. ­
_ 
­. . ­• 
­
. . . . ­. 2 3 . 
_ . . . . ­. * ­
­. . ­. 
­. . . . ­. 2 9 , 
_ 
. . . . ­. • « ­. • 
• 
_ . . . . ­. 1 0 0 , 
_ , . . . ­. • 
­
­. . ­
■ 
­. . . . ­. 8 6 , 
I 
ς ι ι 
4 6 4 
3 
0 
3 
JAHRFN 
PANS L E N T R E P R I S E 
! 
1 0 - 19 
I 
, 
. 2 7 . 2 4 C 
2 1 . 2 9 6 
. . . 2 7 . 4 2 9 
_ 
-. ---
, 
. 2 6 . 5 9 4 
2 1 . 2 9 6 
. . . 2 7 . 2 1 2 
. 1 5 , Q 
7 , 6 
. , . 2 0 , 4 
-
-. --. 
. . 1 6 , 6 
7 , 6 
. . . 2 9 , 3 
, 
. 9 9 , 3 
7 7 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
_ . -
• 
m 
. 9 7 , 7 
7 8 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
m 
. 9 3 , 6 
9 7 , 9 
. . . 9 9 , 8 
-
-. --• 
. 
. 9 2 . 9 
9 8 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
> = 2 0 
. 
. 3 0 . 3 2 6 
2 2 . 6 6 3 
2 8 . 6 3 4 
3 2 . 2 7 3 
2 5 . 7 5 3 
2 8 . 2 0 6 
_ 
--. -• 
. 
. 3 0 . 3 2 6 
2 2 . 5 0 4 
2 3 . 6 3 4 
3 2 . 2 7 3 
2 5 . 3 5 3 
2 8 . 0 2 1 
. 
. 1 8 , 0 
1 1 , 2 
1 7 , 3 
1 2 , 4 
1 5 , 0 
2 7 , 2 
-
--, -. 
. . 1 8 , 0 
1 1 , 3 
1 7 , 8 
1 2 , 4 
1 5 , 0 
2 7 , 4 
. 
. 1 0 7 , ρ 
8 0 , 3 
1 0 1 , 5 
1 1 4 , 4 
°1,3 
1 0 0 , 0 
_ 
--• 
• 
. 
. 1 0 8 , 2 
8 0 , 3 
1 0 ? , 2 
1 1 5 , 2 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 4 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 6 
-
--. -■ 
. • 1 0 5 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 0 
TpTAL 
3 4 . 4 3 7 
2 9 . 1 2 3 
2 1 . 7 4 3 
2 7 . 7 9 5 
3 2 . 1 5 1 
2 5 . 2 3 7 
2 7 . 4 3 7 
_ 
-. . -• 
. 
3 4 . 4 7 7 
2 8 . 6 2 S 
2 1 . 6 2 5 
2 7 . 7 9 Ρ 
3 2 . 1 5 1 
2 5 . 2 3 3 
2 7 . 2 0 ? 
. , 
2 0 , 1 
ί ο , Ρ 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 3 
1 4 , 5 
2 8 , 7 
-
-. . -. 
. 2 0 , 1 
2 0 , 3 
1 2 , ο 
1 8 , 1 
1 2 , 3 
1 4 , 5 
? 8 , ο 
. 
1 2 5 , 4 
1 0 6 , 0 
7 9 , 1 
1 0 1 , 1 
1 1 7 , 0 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-. • 
• 
, 
1 2 6 , 7 
1 0 5 , 2 
7 9 , 5 
1 0 2 , 2 
1 1 8 , 2 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-, . -• 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
0116 
1 8 
? 
? 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
τ 
1 8 
7 
? 
4 
5 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
Ι 5Δ 
5 Ρ 
τ 
Ι Β 
7 
3 
4 
5 
5 Α 
5 8 
Τ 
1 3 
7 
3 
4 
5 
τ 
Ι Ρ 
2 
3 
4 
5 
Ρ Α 
5 Ρ 
Τ 
1 3 
7 
? 
4 
Ρ 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι Β 
? 
3 
4 
5 
Τ 
! Β 
2 
3 
4 
Ρ 
Ρ Α 
5 R 
Τ 
1 3 
? 
7 
4 
5 
Ρ Α 
P B 
τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ Α 
5 3 
Τ 
SFXF Ι 
L I F I C A T I P N | 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Μ Ι 
ρ ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
r ο Ι 
Ρ Ρ 1 
F | 
F V Ι 
F 4 Ι 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι 6 Ι 
F Τ | 
Ν ! | 
τ Ρ Ι 
Ν Ι 
1 Ι 
Ν Ι 
ρ ι 
1 ι 
r ι 
F | 
s ι 
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ANGESTELLTE B F I C I O U F 
T A B . V I I I / 1 2 
V E R T E I L U N G NACH PAUFR PER U N T E R N F H M F N S Z U G E H O E P I G K E I T 
(ANGESTELLTE 3 0 B I S < 4 5 JAHPE) 
Δ . PERSONAL 
R F P A R T T T i n w PAR A N r i c N M F T F OAMS L E N T R F P R I S F 
(FMDLPYFS DF 3 0 ί < 4 5 ANS) 
6 . F F F F C T I F S 
1 GE SCHL π~ π ι 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
Ι V 
Ι E 
I R 
Ι Τ 
1 F 
Ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 r. 
1 I 
I Ν 
' 
1 * 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
: / τ 
16 
IB 
2 
3 
4 
5 
P 6 
5B 
T 
1 6 
IP 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
13 
2 
3 
4 
5 
5A 
PR 
T 
Ι Α 
I R 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
Ι Α 
I P 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
PA 
PP 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 
1 
4 
2 5 , 0 
33 , 3 
-3 3 , 7 
-3 7 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
-
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
? P , 0 
-2 5 , 0 
-P 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 4 , 3 
-°, 1 
---7 , 0 
-
---7 5 , 0 
-1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-1 4 , 7 
-1 7 , 7 
-
--9 , ! 
2 -
_ 
--
-
_ 
----
----
-
-
-
-
_ 
--------
-
-
--
------
-
---
-
— -
-
-----
--
PAUEP PEP 
4 
ANNEES 
1 
1 
1 
UNTEPNFHMFWSZUGFH3FP I G K F I T 
Ρ ANCIENNFTF 
5 - 9 
4 0 , 0 
_ 
-3 3 , ? 
3 ? , ? 
-3 3 , 3 
-3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--2 0 , 0 
4 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-2 C . P 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 4 , 3 
1 1 , 1 
-1 4 , 7 
-1 6 , 7 
7 , 9 
_ 
--5 0 , 0 
? P , 0 
-3 3 , 3 
-
-1 4 , ? 
1 8 , 2 
6 , 7 
1 4 , 3 
-1 6 , 7 
1 1 , 4 
1 
1 
1 
3 
? 
Ρ 
I N JAHRFM 
PANS I FNTRFDRTSE 
1 0 - 1 9 
2 9 
1 
7 0 
? , 3 
. 
1 0 , 3 
1 7 , 7 
2 4 , ! 
2 7 , 6 
2 0 , 7 
? , 4 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
-
1 3 0 , 0 
-1 U , 0 
1 6 , 7 
2 6 , 7 
2 6 , 7 
2 0 , 0 
3 , 3 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 0 , 0 
3 1 , 4 
7 7 , 8 
T 2 , 7 
S P , 7 
1 3 0 , 0 
8 3 , 3 
7 6 , 3 
-
--PO, 0 
-
-1 6 , 7 
-
1 3 0 , 0 
7 1 , 4 
7 ? , 7 
P 3 , 7 
8 5 , 7 
1 3 0 , 0 
83 , 3 
6 8 , ? 
1 
1 > = 20 
1 
4 0 , 0 
_ 
--3 ? , 7 
6 6 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
-
_ 
Ι Ο Ρ , Ο 
ιοο,ο 
---2 0 , 0 
8 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
--
1 1 , 1 
1 0 , 2 
---
7 , 9 
-
---5 0 , 0 
— 3 3 , 3 
_ 
--o . 1 
2 6 , 7 
-
--1 1 , 4 
7 
? 
Ρ 
I 
Ι τ η τ Α Ι 
I 
3 3 
6 
4 4 
1 3 , 6 
7 , 6 
7 , Q 
1 0 , 4 
7 3 , 7 
2 8 , ° 
1 0 , 4 
2 , 6 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
3 3 . 3 
6 6 . τ 
Ι Ο Ο , Ο 
2 , 3 
6 , 8 
1 5 . ° 
2 5 , 0 
3 4 , 1 
1 5 , 9 
2 , 3 
1 3 , 6 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . Ρ 
1 0 0 , 0 
l o o , c 
' 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I P O , Ρ 
1 0 0 , 0 
I P O , Ρ 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ρ 
— Ι Ρ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ρ 
1 Ρ 0 . Ρ 
1 0 0 . 0 
' 0 0 . η 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OU ΑΙ 
Η 
F 
τ 
S«=XF j 
- T F T C A T I O N I 
F / T 
1 Α 
! Ρ 
? 
3 
4 
Ρ 
5 6 
5 Ρ 
τ 
1 Α 
1 Ρ 
3 
4 
τ 
1 Α 
I P 
? 
3 
4 
Ρ 
5 6 
5 3 
τ 
! Α 
ί ο 
3 
3 
4 
ρ 
5 6 
5 3 
τ 
1 Α 
1 Ρ 
? 
3 
4 
ρ 
τ 
! Α 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
τ 
ΜΠΜΡΡΓΙ 
Ρ 1 
τ ι 
S Ι 
τ Ι 
Ρ Ι 
ι ι 
Β ! 
U 1 
τ ι 
τ | 
Ν Ι 
τ 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTEP 
BELGIQUE 
TAB. VIII/12 (SUITF) 
Β. TR6ITPMPNTS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I ν 
1 A 
Ι Ρ 
1 ! 
1 6 
Ι Τ 
ι ι 
Ι π 
I Ν 
I s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
ι ι 
I Ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
ΡΔ 
PB 
Τ 
IR 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
IR 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IR 
2 
3 
4 
5 
ΡΔ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
< 2 
-
. ­. ­­
• 
­­­. ­' 
­
. "" 
­­
­
_ 
_ 
* 
~ 
« 
­
­­
■ — 
­. ­' 
« 
: 
* 
_ 
­
­' 
_ 
. ­. ­­­. 
i 
. 
­
­
. ­• 
­
­. ­­­. 
DAUEP DER UNTERNEHMENSZUGEH3E1» J G K F I T I N JAHRFN 
ANNEES D ANCIENNETE PANS L E N T R F P R I S F 
1 I 1 
! 2 ­ 4 I 5 ­ 9 ! 1 0 ­ 1 9 
f 1 ι 
_ 
­­ . . ­
2 8 . 1 1 0 
­ _ _ _ ­­— ­ ­­
­
­ . , 
_ 
­­
2 7 . 9 7 8 
_ 
_ 
— 
­
3 0 , 5 
­
­ — _ _ 
_ _ _ 
­ . ­
„ 
3 0 , 2 
. 
I
I
I
I 
• 
1
*
1 
1 0 0 , 0 
_ 
­
­ ­ ­­
. 
­ . . ­­­­ ­ . ­ . . 1 0 0 , 0 
I 
· 
* 1 
· 1 
l
i
l
i
l
í 
1 3 1 , 7 
­
— . · ­_ ­
­
« ­­­ . ­ · 1 0 5 , 2 
1 ! 
1 
> = 20 
_ 
­. , ­­
• 
­­­. ­­
, 
­
■ 
­­
: 
_ 
~ 
_ 
­
• 
­
_ ­
­
--. • 
­
­
­
• 
_ 
­
­• 
­
­. . ­­­. 
­
: 
­
­
. ­• 
­
. . ­­­• 
1 TOTAL 
1 
. 
• . 2 0 . 3 0 3 
. . 
7 7 . 6 4 0 
­­
­
2 5 . 7 6 0 
2 0 . 6 0 0 
2 6 . p o o 
7 , 3 
2 ° , 2 
­
­
1 5 , 6 
6 , S 
2 ° , 7 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
.. 
­
° 6 , P 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. | 
. 1 
• 
• 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 
I 
. 1 0 0 , 0 1 
pe v e Ι 
Q U A L I F I C A T I O N I 
1 Ρ 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
τ 
I B 
7 
3 
4 
Ι Ρ 
τ 
I B 
? 
4 
Ρ 
56 
53 
Ι Τ 
! Β 
1 2 
7 
4 
Ι Ρ 
5A 
I 5 3 
Τ 
1 I B 
7 
7 
4 
5 
13 
7 
I 7 
u 
\ 5 
56 
5B 
| τ 
1 Β 
I 7 
? 
4 
Ρ 4 
PR 
Τ 
I B 
7 
3 
4 
c 
τ 
1 B 
2 
} 
4 
Ρ 
Ρ 4 
53 
T 
I P 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ6 
5Β 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
ς 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ6 
PB 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ Ι 
Μ 1 
ρ ι 
Ν | 
τ ι 
4 Ι 
Ν | 
Τ | 
Ι r ρ ι 
Ι η F ι 
ρ ι 
F V I 
I F 4 1 
I I P I 
i r i i 
Ι 4 I 
F Τ 1 
Μ I I 
τ P I 
Ν I 
I I 
Ν I 
ρ ι 
1 1 
Γ ι 
F I 
s I 
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M I N E R A L O E L V E R A R B . 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E 
BELGIQUE 
T A B . I / 1 4 
R A F F I N A G E DU PFTROLE 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E PES E T A B L I S S E M E N T S 
G E S C H L E C H T : M , F , Τ 
L E I S T U N G S ­
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
ANZAHL 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
GROESSE ( 8 E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
I I I I I I I I 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 ! ( 1 0 - 4 9 ) | 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 | 2 0 0 - 4 9 0 | 5 0 0 - 9 9 9 | >= 1 0 0 0 I 
I I I I I I I I 
7 9 7 
1 3 
P1P 
51,1 
45 ,8 
3,1 
100,0 
100 
100 
49 
44 
5 
100 
26 
78 
100 
39 
0 
0 
9 
R 
3 
0 
2 
Ρ 
0 
0 
100 
5* 
26 
78 
100 
39 
144 
127, 
106 
135, 
0 
3 
0 
2 
0 
3 
77 
30 
48 
57 
90 
99 
144 
127 
103 
134 
17 
1 8 
10 
19 
66 
66 
77 
30 
62 
78 
9 
3 
6 
4 
5 , 8 
5 , 8 
17,9 
18,3 
9 , 6 
1 9 , 7 
1 0 6 , 8 
9 3 , 9 
7 8 , 5 
100,0 
100 
100, 
107 
94 
76 
100 
97 
98 
100 
94 
0 
0 
4 
5 
9 
0 
5 
0 
0 
3 
100,0 
101,7 
97 ,7 
9 8 , 3 
100,0 
9 4 , 2 
2 . 0 4 4 
3 2 
2 . 0 7 6 
7 6 , 1 
2 2 . 7 
1.2 
100.0 
31.3 
12, 5 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
75,4 
22,5 
2,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
148,46 
129,84 
106,48 
143,73 
9 5 , 9 0 
9 9 , 6 6 
9 8 , 0 4 
1 4 8 , 1 2 
1 2 9 , 5 5 
1 0 3 , 6 2 
1 4 3 , 0 3 
1 8 , 4 
1 9 , 0 
1 0 , 6 
1 9 , 5 
3 , 0 
5 , 8 
Ρ, 4 
1 8 , 6 
1 9 , 1 
9 , 6 
1 9 , 8 
103,3 
90,3 
74 ,1 
100,0 
9 7 , 8 
101,7 
100,0 
1 0 3 , 6 
9 0 . 6 
7 2 , 4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
S E X E : H , F , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 3 , Τ 
I H 
2 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 H 
2 
3 
1 H 
2 
3 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
Τ 
1 H 
7 
3 
T 
1 F 
2 
! H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
?: 
T 
1 T 
2 
? 
T 
NOMBR E 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
υ 
τ 
Ι 
ο 
Ν 
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6RBFITFR 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BFLGICUF 
TAB. I I /14 
RAFFINAGE OU PFTROLF 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLE 
1 L E I S r u N G S -
I GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
I o 
I Ν 
I 6 
1 L 
ι s 
Ι Τ 
1 Li 
I Ν 
I 0 
I E 
1 Ν 
Ι ν 
1 F 
ι ρ 
1 c 
I 1 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
1 
Ρ 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
υ 
M 
ς 
Ν 
% 
Β 
Ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
η 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
E 
S 
", 
î , 3 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
Ρ 
Τ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
? 
? 
τ 
< 1 8 
­
­­
­
­­­­
_ 
­­­
­
­­­
­­­­
­
­­­
­
­­­
— 
­
­
­­­
­_ 
­
­­­
: 
­­
­~ 
­
: 
­
­
­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
_ ­­
ι ι 
Ι 1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι Ι 
Π 
­ 1 7 
­
7 0 , 6 
­2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
7 0 , 6 
­2 ° , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
­2 C 0 
0 , 3 
_ 
­­­
0 , 8 
­1 1 , 6 
o , a 
1 4 9 , 0 1 
­
1 3 6 , 2 6 
_ 
­­­
1 4 9 , 0 1 
­
1 3 6 , 2 6 
1 c , 0 
­
2 0 , 4 
­
­­
1 5 , 0 
­
2 0 , 4 
1 C 9 , 4 
­
1 0 0 , 0 
_ 
­­
1 0 9 , 4 
­, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
­
9 4 , 8 
_ 
­­­
I C C , 6 
­. O p , 7 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
1 7 
­ 17 
­
7 0 , 6 
­2 ° , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
7 0 , 6 
­2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
­2 0 , 0 
0 , 8 
_ 
­­­
0 , 8 
­1 1 , 6 
0 , 8 
1 4 9 , 0 1 
" 
1 3 6 , 2 6 
_ 
­­­
1 4 0 , 0 1 
­
1 3 6 , 2 6 
1 5 , 0 
­
2 0 , 4 
; 
­­
1 P , 0 
­
2 0 , 4 
1 0 9 , 4 
­
1 0 0 , 0 
­
­­
1 0 9 , 4 
­. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
­. 9 4 , 8 
­
­­­
1 0 0 , 6 
­
9 5 , 3 
¡ Z A H L CEP 
(NOMBRE Γ 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
4 4 = 
­ 4 4 9 
­
8 4 , 6 
1 4 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
---
8 4 , 6 
1 4 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
1 3 , 6 
2 4 , 0 
2 2 , 0 
_ 
­­­
2 4 , 3 
1 3 , 5 
1 4 , 0 
2 1 , 6 
1 5 6 , 7 4 
1 3 4 , 2 4 
1 5 2 , 8 8 
_ 
­­­
1 5 6 , 7 4 
1 3 4 , 2 4 
1 5 2 , 8 8 
1 7 , 7 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
: 
­­
1 7 , 7 
1 0 . 9 
1 8 , 5 
1 0 2 , 5 
8 7 , a 
1 0 0 , 0 
_ 
­­
1 0 2 , 5 
8 7 , 8 
. 1 0 0 , C 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 4 
. 1 0 6 , 4 
­
­­­
1 0 5 , 8 
! 0 3 , 6 
. 1 0 6 , 9 
VOLLENDETEM L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
7 5 6 
1 6 
3 7 2 
2 , 1 
7 ? , 7 
2 4 , o 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
6 , 3 
Ρ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
7 3 , 1 
2 4 , Ρ 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
4 0 , 6 
4 4 , 0 
3 7 , 0 
7 0 , 0 
2 5 , 0 
4 4 , 4 
5 0 , 0 
3 6 , 0 
4 0 , 5 
4 4 , 2 
3 7 , 2 
1 5 0 , 4 1 
1 3 2 , 6 2 
1 0 7 , 6 1 
1 4 5 , 3 6 
. 9 7 , 2 3 
1 4 9 , 7 2 
1 3 2 , 4 2 
! 0 4 , 2C 
1 4 4 , 3 6 
1 8 , 9 
1 8 , 9 
1 2 , 3 
1 9 , 0 
• 
. 5 , Ι 
1 9 , 3 
ί ο , 0 
1 1 , 2 
2 0 , 4 
1 0 3 , 5 
0 1 , 2 
7 4 , C 
1 0 0 , 0 
■ 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 1 , 7 
7 2 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
. 
. . 9 9 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
R E V O L U E S ) 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
5 4 1 
1 0 
5 5 1 
1 , 8 
7 6 , 0 
2 4 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
2 ? , S 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
2 8 , 1 
-2 6 , 5 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
3 8 , 9 
3 1 , 3 
2 6 , 4 
2 3 , 1 
1 6 , 3 
2 6 , 5 
1 4 3 , 6 1 
1 2 7 , 6 4 
1 3 9 , 7 7 
. . 9 ° , 0 2 
1 4 3 , 3 7 
1 2 7 , 3 9 
1 3 9 , 0 3 
1 7 , 2 
1 ° , 2 
-1 3 , 3 
-
. 5 , 5 
1 7 , 4 
1 ° , ? 
1 8 , 7 
1 0 2 , 7 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
o s , 3 
-9 7 , 2 
. 
. . 1 0 1 , 0 
9 6 , 8 
9 3 , 3 
. 9 7 , 2 
I 
>= 5 5 1 1 
2 8 1 
6 
2 8 7 
? . ! 
6 9 , 8 
2 ° , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 8 , 6 
2 9 , 3 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
1 7 , 7 
1 2 , 0 
1 3 , 7 
1 0 , 0 
5 0 , 0 
1 6 , 7 
! 8 , 8 
1 2 , 6 
1 8 , 0 
1 4 , 0 
1 3 , 8 
1 3 7 , 0 1 
1 2 3 , 5 9 
1 3 2 , 7 8 
. 
. 
. 
1 3 6 , 8 5 
1 2 2 , 9 7 
1 3 2 , 0 7 
1 6 , 1 
1 7 , 4 
. 1 7 , 1 
• 
. . 
1 6 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
1 0 3 , ? 
° 3 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 3 , 6 
° 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 5 , 2 
. 9 2 , 4 
. . • 
Q 2 , 4 
9 4 , o 
9 2 , 3 
! 
> = 2 1 1 1 
2 . 0 2 7 
3 2 
2 . 0 5 9 
1 , 6 
7 6 , 2 
2 2 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
1 2 , 5 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 5 , 5 
2 2 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
° 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
8 8 , 4 
9 9 , 2 
1 4 8 , 4 6 
1 2 9 , 8 4 
1 0 6 , 6 8 
1 4 3 , 7 0 
9 5 , 9 0 
. 9 9 , 6 6 
9 P , 0 4 
1 4 3 , 1 2 
1 2 9 , 5 5 
1 0 3 , 3 6 
1 4 3 , 0 8 
1 8 , 4 
1 9 , 0 
1 0 , 9 
1 9 , 5 
3 , 0 
Ρ , Ρ 
S ,L· 
1 8 , 6 
1 9 , 1 
9 , 6 
1 9 , 8 
1 0 3 , 2 
° 0 , 3 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 0 , 5 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
° 9 , 7 
1 0 0 , 0 
TOTAL 
2 . 0 4 4 
3 2 
2 . 0 7 6 
1 , 5 
7 6 , 1 
2 2 , 7 
1 . 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
1 2 , 5 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 5 , 4 
2 2 , 5 
2 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 4 6 
1 2 9 , 3 4 
1 0 6 , 4 8 
1 4 3 , 7 3 
9 5 , 9 0 
. 9 9 , 6 6 
9 8 , 0 4 
1 4 3 , 1 2 
1 2 9 , 5 5 
1 0 3 , 6 2 
1 4 3 , 0 3 
1 8 , 4 
1 9 , 0 
1 0 , 6 
1 9 , 5 
3 . 0 
5 , 8 
5 , 4 
1 8 , 6 
1 9 , 1 
9 , 6 
1 0 , 3 
1 0 3 , 3 
0 0 , 3 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 7 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 0 , 6 
7 2 . 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X F : Η , F 
C U A L I F I -
1 Γ Δ Τ Ι Ο Ν : 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Ι ? 
Τ 
1 
? 
? 
τ 
' 1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
1 , 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
η 
Ε 
Γ 
F 
Ι 
C 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
1 
C 
E 
S 
D 
F 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
F I 
C I 
T I 
1 I 
F I 
S I 
G I 
6 I 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
Ρ 1 
6 I 
R 1 
E 1 
S I 
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ARBEITER 
RAFFINAGE DU PETROLE 
BELGICUE 
TAB. U I / 1 4 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOER 1GKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLE 
1 L E I S T UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
1 E 1 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I 6 
1 L 
1 S 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
;s­
l . ; 
ANZAH 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε I 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε Ν 
τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ, 
, 3 
: , Τ ] 
τ 
Μ 
: Γ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
3 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
j 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
< 2 | 
Ι 
1 9 6 
1 
1 9 7 
0 , 5 
6 9 , 9 
1 9 , 9 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , 5 
1 9 , 8 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
8 , 4 
8 0 , 0 
9 , 6 
­
­5 , 6 
3 , 1 
8 , 7 
8 , 4 
4 8 , 8 
9 , 5 
1 4 6 , 2 7 
1 3 2 , 9 5 
1 0 4 , 1 8 
1 3 9 , 3 2 
­
­. . 
1 4 6 , 2 7 
1 3 2 , 9 5 
1 0 3 , 7 4 
1 3 9 , 1 0 
1 6 , 5 
2 0 , 8 
9 , 6 
1 9 , 5 
­­. • 
1 6 , 5 
2 0 , 8 
9 , 6 
1 9 , 6 
1 0 5 , 0 
9 5 , 4 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 5 , 2 
9 5 , 6 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 2 , 4 
9 7 , 8 
9 6 , 9 
­
, 
• 
9 8 , 8 
1 0 2 , 6 
Ι 1 0 0 , 1 
Ι 9 7 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
I 2 ­ 4 I 
1 
4 3 9 
2 
4 4 1 
0 , 5 
7 8 , 6 
2 1 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
­
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 8 , 2 
2 1 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 9 , 9 
8 , 0 
2 1 , 5 
. 
2 5 , 0 
5 , 6 
6 , 3 
2 2 , 0 
1 9 , 9 
7 , 0 
2 1 , 2 
1 6 1 , 5 4 
1 4 6 , 1 0 
. 1 5 8 , 1 5 
­
. . . 
1 6 1 , 5 4 
1 4 5 , 5 5 
. 1 5 7 , 8 7 
1 7 , 2 
1 5 , 8 
. 1 7 , 4 
­. . . 
1 7 , 2 
1 6 , 2 
• 1 7 , 6 
1 0 2 , 1 
9 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 2 , 3 
9 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 1 2 , 5 
. 1 1 0 , 0 
­
■ 
• 
1 0 9 , 1 
1 1 2 , 4 
• 1 1 0 , 4 
U N T E R N E r M E N S Z U G E H n E R I G K E I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 1 1 
t 
2 1 7 
2 , 8 
8 1 , 0 
1 9 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 8 , e 
1 8 , 4 
2,e 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
8 , 6 
­1 0 , 3 
_ 
­3 3 , 3 
1 8 , 8 
I C , 9 
8 , 6 
1 4 , C 
1 0 , 5 
1 5 1 , 0 2 
1 2 1 , 8 5 
­1 4 5 , 4 9 
­
­. . 
1 5 1 , 0 2 
1 2 1 , 8 5 
. 1 4 4 , 1 0 
1 7 , 4 
1 3 , 4 
­ie ,7 
­­. . 
1 7 , 4 
1 3 , 4 
. 1 9 , 5 
1 0 3 , 8 
8 3 , 8 
­1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 4 , 8 
8 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 3 , 8 
­1 0 1 , 2 
­
: 
­
1 0 2 , 0 
9 4 , 1 
. 1 0 0 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
6 9 2 
13 
7 0 5 
1 , 8 
7 2 , 3 
2 7 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , e 
2 3 , 1 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
7 1 , 5 
2 7 , 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
4 0 , 8 
1 2 , 0 
3 3 , 9 
4 0 , 0 
7 5 , 0 
3 3 , 3 
4 0 , 6 
3 2 , 2 
4 1 , 1 
2 0 , 9 
3 4 , 0 
1 4 1 , 5 5 
1 2 5 , 2 7 
. 1 3 6 , 9 5 
. 
. . 9 8 , 9 6 
1 4 1 , 1 9 
1 2 4 , 8 3 
. 1 3 6 , 2 5 
1 7 , 8 
1 6 , 9 
. 1 8 , 4 
. . . Ρ , 5 
1 8 , 0 
1 7 , 1 
. 1 8 , 8 
1 0 3 , 4 
9 1 , 5 
. 1 0 0 , C 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 6 , 5 
. 9 5 , 3 
, 
■ 
1 0 0 , 9 
9 5 , 3 
9 6 , 4 
. 9 5 , 3 
I 
>= 20 I 
I 
5 0 6 
1 0 
5 1 6 
1 , 9 
7 9 , 6 
2 0 , 4 
­1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
­4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 9 , 3 
2 0 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
2 2 , 2 
­2 4 , 8 
6 0 , 0 
­22 , 2 
3 1 , 3 
2 6 , 1 
2 2 , 1 
9 , 3 
2 4 , 9 
1 4 5 , 5 0 
1 2 5 , 6 2 
­1 4 1 , 4 5 
. 
­. 9 9 , 6 0 
1 4 4 , 7 5 
1 2 5 , 6 2 
, 1 4 0 , 6 4 
1 8 , 4 
2 1 , 3 
.­1 9 , 7 
. ­. 6 , 6 
1 8 , 3 
21 , 3 
. 2 0 , 1 
1 0 2 , 9 
8 8 , 8 
­1 0 0 , 0 
: 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
8 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
9 6 , 7 
­9 8 , 4 
­
1 0 1 , 6 
9 7 , 7 
9 7 , 0 
. 9 8 , 3 
TOTAL 
2 . 0 4 4 
3 2 
2 . 0 7 6 
1 , 5 
7 6 , 1 
2 2 , 7 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
1 2 , 5 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 5 , 4 
2 2 . 5 
2 . 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 4 6 
1 2 9 , 8 4 
1 0 6 , 4 8 
14 3 , 7 3 
9 5 , 9 0 
. 9 9 , 6 6 
9 8 , 0 4 
1 4 8 , 1 2 
1 2 9 , 5 5 
1 0 3 , 6 2 
1 4 3 , 0 3 
1 8 , 4 
1 9 , 0 
1 0 , 6 
1 9 , 5 
3 , 0 
# 5 , 8 
5 , 4 
1 8 , 6 
1 9 , 1 
9 , 6 
1 9 , 8 
1 0 3 , 3 
9 0 , 3 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 0 , 6 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
F 
F 
1 
F / T 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
η 
E 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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MINERALOELVERARB. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERN EHMENSZUGEHOER IGKE I T 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
BELGIOUE 
TAB. IV / 1 4 
RAFFINAGE DU PETROLE 
OUVRIERS 
RFPART1TI0N PAR ANCIENNETE DANS L FNTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
I G E S C H L E 
1 L E I S T UN 
I G R U P P E 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
1 F 
Ι Ν 
I V 
1 F 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
1 Τ 
;s­
î . ; 
ANZAHL 
V 
6 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
F 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
τ 
Ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
, 3 τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
τ 
1 
Ζ 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 9 
1 
3 0 
3 , 3 
4 4 , 8 
2 4 , 1 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
2 3 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
3 , 7 
8 1 , 8 
3 , 8 
_ 
­1 2 , 5 
6 , 3 
2 , 3 
3 , 7 
5 2 , 6 
3 , 9 
1 3 8 , 9 3 
• 
1 2 7 , 7 1 
_ 
­. . 
1 3 8 , 9 3 
1 0 2 , 3 0 
1 2 6 , 6 1 
1 4 , 7 
, . 1 9 , 9 
­­. . 
1 4 , 7 
1 0 , 0 
2 0 , 3 
1 0 8 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
­­. . 
1 0 9 , 7 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
. . 8 7 , 9 
_ 
­. | 
9 2 , 8 
° 8 , 2 
8 7 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
1 6 7 
1 
1 6 8 
0 , 6 
6 7 , 7 
3 1 , 1 
1 . 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
6 7 , 3 
3 1 , 5 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
2 7 , 7 
1 3 , 2 
2 2 , 1 
_ 
1 0 0 , 0 
­6 , 3 
2 0 , 0 
2 8 , 0 
1 0 , 5 
2 1 , 3 
1 6 1 , 2 8 
1 4 8 , 3 9 
1 5 6 , 8 7 
_ 
' ­. 
1 6 1 , 2 8 
1 4 7 , 3 8 
1 5 6 , 5 0 
1 7 , 6 
1 6 , 0 
. 1 7 , 7 
­. ­. 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 9 
1 0 2 , 8 
9 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­. ­. 
1 0 3 , 1 
9 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 1 1 , 9 
. 1 0 7 , 9 
_ 
. ­. 
1 0 7 , 7 
1 1 1 , 3 
. 1 0 8 , 4 
U N T E R N E H M E N S Z U G F H O F R I G K F T T I N J A H R F N 
D A N C I E N N E T E 
5 ­ 9 
1 2 1 
4 
1 2 P 
3 , 2 
7 7 , 7 
2 2 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 2 
2 1 , 6 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
1 4 , 4 
­1 6 , 0 
_ 
­5 0 , 0 
2 5 , 0 
1 6 , 7 
1 4 , 3 
2 1 , 1 
1 6 , 2 
1 5 0 , 6 2 
1 2 0 , 4 5 
1 4 3 , 8 9 
_ 
­. . 
1 5 0 , 6 2 
1 2 0 , 4 5 
1 4 2 , 3 2 
1 6 , 9 
1 0 , 6 
­1 8 , 3 
­­. . 
1 6 , 9 
1 0 , 6 
1 9 , 2 
1 0 4 , 7 
3 3 , 7 
­1 0 0 , 0 
­­. . 
1 0 5 , 8 
3 4 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 0 , 8 
­9 9 , 0 
­
­. . 
1 0 0 , 6 
9 1 , 0 
. 9 8 , 6 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 4 4 
4 
3 4 3 
1 , 1 
7 6 , 2 
2 3 , 8 
­1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
­2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 6 , 1 
2 3 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 7 , 0 
4 3 , 6 
­4 5 , 5 
4 2 , 9 
­1 2 , 5 
2 5 , 0 
4 7 , 0 · 
4 3 , 4 
5 , 3 
4 5 , 1 
1 4 4 , 6 9 
1 2 6 , 1 2 
1 4 0 , 2 7 
. 
­. . 
1 4 4 , 1 3 
1 2 6 , 1 2 
1 3 9 , 7 7 
1 8 , 9 
1 8 , 4 
­1 9 , 6 
. ­. . 
1 9 , 2 
1 8 , 4 
1 9 , 9 
1 0 3 , 2 
0 9 , 0 
­1 3 0 , 0 
. ­. . 
1 0 3 , 1 
0 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
0 6 , 2 
0 5 , 1 
­9 6 , 5 
. 
­. . 
9 6 , 3 
0 5 , 2 
• 9 6 , 8 
> = 2 0 
9 5 
6 
1 0 1 
5 , 9 
7 8 , o 
2 1 , 1 
­1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
­3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 8 , 2 
1 9 , 8 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
1 0 , 6 
­1 2 , 6 
5 7 , 1 
­2 5 , 0 
3 7 , 5 
1 4 , 0 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
1 3 , 1 
1 5 5 , 7 2 
1 3 2 , 6 1 
1 5 0 , 8 5 
. 
­, . 
1 5 2 , 6 4 
1 3 2 , 6 1 
1 4 7 , 3 2 
1 9 , 7 
2 1 , 1 
­2 1 , 0 
. ­, .­
2 1 , 5 
2 1 , 1 
2 2 , 7 
1 0 3 , 2 
8 7 , 9 
­1 0 0 , 0 
. ­. . 
1 0 3 , 3 
8 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
­1 0 3 , 8 
. 
­. . 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 1 
. 1 0 2 , 4 
1 
1 TOTAL 
1 
7 5 6 
1 6 
7 7 2 
2 , 1 
7 3 , 7 
2 4 , 9 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
6 , 3 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 1 
2 4 , 5 
2 . 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 4 1 
1 3 2 , 6 2 
1 0 7 , 6 1 
1 4 5 , 3 6 
. 
. . 9 7 , 2 3 
1 4 9 , 7 2 
1 3 2 , 4 2 
1 0 4 , 2 0 
1 4 4 , 3 6 
1 8 , 9 
1 8 , o 
1 2 , 3 
1 0 , 9 
. • , 5 , 1 
1 0 , 3 
1 0 , 0 
1 1 , 2 
2 0 , 4 
1 0 3 , 5 
0 1 , 2 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 1 , 7 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
l· F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
Ζ 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
■ 2 , 
NOMBRE 
D 
Τ 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
6 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
Τ 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
F 
S 
D 
Ρ 
V 
Λ 
Ρ 
Ι 
6 
τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ 1 
Ε Ι 
F Ι 
F 1 
Ε ! 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι 1 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
! Ι 
R 1 
F I 
S I 
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MINERALOELVERARB. R A F F I N A G E DU PETROLE 
ANGESTELLTE 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE OER B E T R I E B E R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES E T A B L I SSFMFNTS 
A. PERSONAL F F F F C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z 4 H L ) PFR B E T R I E B F 
T A I L L E (NOMBRE PE S A L A R I E S ) DES ETAB L I SSFMFNTS 
10-19 ! 20-49 
! 
I I 
I (10-49) | 50-99 
I I 
I I I I I 
I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 | > = 1 0 0 0 I TOTAL 
I I I I I 
3 7 6 
4P 
421 
1.1 7° 
103 
1 .282 
SFXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
1Δ 
13 
2 
3 
4 
5 
PA 
5P 
Τ 
ΙΑ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
PB 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
2, 1 
1 ,3 
1 1 , 2 
2 2 , 6 
4 0 , 4 
2 2 , 3 
9 , 6 
12,8 
100,0 
Π , 1 
84,4 
4, 4 
100,0 
1, 9 
1,2 
10,0 
21,4 
45,1 
20,4 
8,6 
11,9 
100,0 
6 1 , 5 
2 9 , 4 
2 9 , 2 
3 1 , 5 
3 7 , 7 
2 5 , 3 
4 2 , 4 
1 ° , 4 
3 1 , 9 
4 1 , 7 
4 3 , 2 
6 6 , 7 
4 3 , 7 
6 1 , 5 
2 9 , 4 
2 ° , 2 
3 1 , 9 
3 8 , 7 
2 5 , 7 
4 1 , 9 
2 0 , 1 
3 2 , 8 
R . 0 Ρ / Τ 
1 ,1 
1 , 4 
1 2 , 2 
2 2 , 9 
3 4 , 2 
2 8 , 2 
7 , 2 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
-1 1 , 7 
8 5 , 4 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 3 
11 ,2 
2 2 , 0 
? Ρ , 3 
2 6 , 1 
6 , 7 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Α 
1 8 
7 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
5 Β 
τ 
Ι Α 
I P 
2 
3 
4 
Ρ 
τ 
Ι Α 
I B 
2 
7 
4 
Ρ 
5Α 
5 8 
τ 
1 Α 
I B 
2 
3 
4 
Ρ 
5Α 
5 8 
τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Α 
I B 
? 
3 
4 
Ρ 
5 4 
5 Ρ 
Τ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIQUE 
TAB. V /14 (SUITF) 
3 . TPAITFHFNTS 
ï GE! 
1 L E I S " 
I B 
E 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
Ι ν 
I A 
1 R 
ι ï 
Ι Δ 
I Τ 
I I 
I η 
I Ν 
ι s 
I I 
I Ν 
D 
I ι 
I ζ 
I E 
1 S 
SCHLECHT 
ruNGSGRUPPE 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 0 ­ 1 9 
­
­­­­­­
­­­­­" 
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­
­­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­
_ 
­­. ­­­­
_ 
­_ ­­_ _ ­
_ 
_ _ _ _ ­
_ 
_ _ _ ­_ « ­
1 
I 2 0 ­ 4 ° 
I 
­
­­­­­­
­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­
­­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­_ ­­_ ­­
­
_ _ ---
_ 
_ ­_ _ _ _ ­
GROESSE ( B E S C H A F F T Î G T È N Z A H L J 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES 
Ι Ι Τ 1 
1 ( 1 0 ­ 4 9 ) | 5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 | 
I I I ! 
_ 
_ ­­­­­. 
­ ­ _ _ ­­ ­ ­_ ­
■ _ 
­ ­ ­­­­ _ ­_ 
­
_ ­_ ­ ­­ _ _ 
. ­
_ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ ­_ _ 
_ 
_ ­ ­ ­_ _ ­_ _ ­ ­_ 
_ 
_ _ _ _ _ _ _ _ ­ ­ ­
_ 
_ _ _ _ _ _ _ ­
_ 
_ _ _ _ _ _ ­r 
_ 
_ ­ ­_ _ ­_ 
_ _ ­
_ _ ­_ ­_ ­ ­ ­
DEP B E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
! 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 
1 
. 
4 1 . 3 7 5 
2 9 . 3 2 0 
2 2 . 2 8 9 
3 4 . 1 6 7 
3 4 . 6 3 6 
3 3 . 8 1 6 
2 « . 2 2 8 
­­. 2 0 . 2 5 6 
. 2 1 . 1 6 6 
. 
4 1 . 3 7 5 
2 9 . 3 2 7 
2 1 . 9 0 0 
3 3 . 7 6 5 
3 4 . 6 3 6 
3 3 . 1 3 3 
2 8 . 3 8 5 
. 
2 4 , 2 
2 3 , 9 
2 4 , 6 
2 7 , 0 
2 7 , 1 
2 6 , e 
3 5 , 2 
­
• . , 2 8 , 9 
, 2 9 , 6 
. 2 4 , 2 
2 3 , 4 
2 5 , 7 
2 8 , I 
2 7 , 1 
2 8 , 6 
3 6 , 1 
, 
1 4 1 , 6 
1 0 0 , 3 
7 6 , 3 
1 1 6 , 9 
1 1 8 , 5 
1 1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 5 , 8 
1 0 3 , 3 
7 7 , 2 
1 1 9 , 0 
1 2 2 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 2 
8 8 , 2 
8 6 , 1 
1 0 3 , 6 
9 8 , 2 
1 0 5 , 1 
9 1 , 1 
­
­. , 9 4 , 8 
. 9 5 , 3 
, , 
9 6 , 2 
8 8 , 7 
3 7 , 3 
1 0 2 , 7 
9 8 , 2 
1 0 3 , 4 
9 0 , 7 
Ι ι 
­DOO | > < 1 0 0 0 1 
Ι Ι 
_ 
, , ­, ­, 
, ­, , ­­
_ 
, ­­­­, ­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­
­­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
T P T 4 L 
. 
4 3 . 0 0 5 
3 3 . 2 5 1 
2 5 . 8 8 0 
3 2 . 9 7 0 
3 5 . 2 8 0 
3 2 . 1 7 5 
3 2 . 0 9 6 
­­2 9 . 0 3 2 
2 1 . 3 7 7 
. 2 2 . 2 0 5 
. 
4 3 . 0 0 5 
3 3 . 0 7 1 
2 5 . 0 3 5 
3 2 . 8 7 4 
3 5 . 2 8 0 
3 2 . 0 52 
31 . 3 1 1 
. 
2 2 , 2 
2 2 , 3 
2 5 , 5 
2 0 , 4 
2 1 , 6 
1 9 , 3 
2 9 , 1 
­
­1 ? , 8 
2 6 , 5 
. 2 7 , 1 
. 2 2 , 2 
2 2 , 3 
2 6 , 6 
2 0 , 8 
2 1 , 6 
1 9 , 8 
3 0 , 4 
. 
1 3 4 , 0 
1 0 3 , 6 
8 0 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 3 0 , 7 
° 6 , 3 
• 1 0 0 , 0 
, 
1 3 7 , 3 
1 0 5 , 6 
8 0 , 1 
1 0 5 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ρ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
0UALTF 
1 Ρ Η 
Ι 2 
3 
4 
Ρ 
5 Α 
Ι 53 
Τ 
I P 
2 
7 
4 
5 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 8 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
1 8 
Ζ 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Ρ Α 
5 Β 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Ρ Α 
5 Β 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
Ρ 
5 Α 
5 Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
• 5 
ICA 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
Τ 
TION I 
Μ I 
ρ ι 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν I 
τ ι 
η I 
F I 
V 1 
6 1 
R 1 
! 1 
6 1 
r ι 
I 1 
o 1 
Ν I 
I 1 
M | 
ρ 1 
C I 
F I 
s ι 
55 
MINERALOELVERARB. RAFFINAGE DU PFTRPLF 
ANGESTELLTE 
TAB. VI / 1 4 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL E F F F C T I F S 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 
¡ANZAHL 
Ι' v 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι E 
I 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Η ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5B 
T 
1 6 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
ÇA 
5R 
Τ 
I 
< 2 1 I 
I 
1 
3 
4 
7 5 , 0 
_ 
­­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­­
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
­­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­­0 , 2 
­­­0 , 1 
­
­­­
3 , 4 
­2 , 9 
­
­­­0 , 8 
­­| 0 , 3 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
3 7 
1 0 
4 7 
2 1 , 3 
_ 
­2 , 7 
1 0 , 8 
6 7 , 6 
1 8 , 9 
­1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
­­
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
­
2 . 1 
8 , 5 
7 4 , 5 
1 4 , 9 
­1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 3 
1 , c 
6, 2 
2 , 1 
­2 , 8 
?■ 1 
­
­­­1 1 , 4 
­° , 3 
­
­0 , 7 
1, 4 
7 , 1 
2, 1 
­? , 8 
3 , 7 
A L T E 
A 0 
1 
2 5 ­ 2 9 I 
1 
1 4 3 
2 3 
1 7 1 
1 3 , 5 
_ 
­9 , 5 
1 5 , 5 
5 3 , 4 
2 1 , 6 
2 , 0 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
­­
4 , 3 
8 7 , 0 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­
8 , ? 
1 4 , 0 
5 7 , 9 
1 9 , 9 
1 , 8 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­9 , 7 
8 , 5 
1 9 , 6 
9 , 6 
3 , 5 
1 1 , 7 
1 2 , 6 
_ 
­­8 , 3 
2 2 , 7 
6 6 , 7 
2 2 , 3 
­
­9 , 7 
R, 5 
2 0 , 2 
1 0 , 1 
3 , 5 
1 2 , 4 
1 3 , 3 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
1 8 5 
3 3 
2 1 8 
1 5 , 1 
_ 
­8 , 1 
1 4 , 6 
5 6 , 2 
2 1 , 1 
1 , 6 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
-­
3 , 0 
9 0 , 9 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­6 , 9 
12 , θ 
6 1 , 5 
1 8 , 8 
1 , 4 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 , 4 
1 0 , 0 
2 5 , 8 
1 1 , 7 
3 , 5 
1 4 , 6 
1 5 , 7 
­
­­8 , 3 
3 4 , 1 
6 6 , 7 
3 2 , 0 
­
­1 0 , 4 
9 , 9 
2 7 , 3 
1 2 , 2 
3 , 5 
1 5 , 3 
1 7 , C 
νΡίίΕΝΟΕΤΕΛ LEBFNSJAHRF) 
ANNEFS REVOLUFS) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
5 80 
4 4 
6 7 4 
7 , 1 
Ο , Ρ 
1 ,2 
1 4 , 0 
2 3 , 4 
3 1 , 9 
2 9 , 0 
7 , 4 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
Π , 4 
88 , 6 
-
1 0 0 , 0 
0 ,5 
1 , 1 
1 3 , 0 
2 2 , 6 
3 5 , 9 
2 6 , 9 
6 , 9 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
41 , 2 
5 6 , 3 
5 0 , 4 
4 5 , 9 
5 0 , 6 
5 0 , 6 
5 0 , 6 
4 9 , 2 
-
-
-4 1 , 7 
4 4 , 3 
-4 2 , 7 
2 3 , 1 
4 1 , 2 
5 6 , 3 
5 0 , 0 
4 5 , 6 
5 0 , 1 
5 0 , 0 
5 0 , 2 
4 3 , 7 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
3 0 7 
I P 
3 2 5 
5 , 5 
2, 9 
2 , 3 
1 1 , 7 
2 5 , 7 
2 6 , 4 
3 0 , 9 
9 , 1 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
2 2 , 2 
7 7 , 8 
-
1 0 0 , 0 
7, 8 
? , 2 
1 1 , 1 
2 5 , 5 
2 9 , 2 
2 9 , 2 
8 , 6 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
6 9 , 2 
4 1 , 2 
2 5 , 0 
2 ° , 3 
2 0 , 1 
2 8 , 6 
3 2 , 9 
2 7 , 1 
2 6 , 0 
-
-
-3 3 , 3 
1 5 , 9 
-1 7 , 5 
6 9 , 2 
4 1 , 2 
2 5 , 0 
2 9 , 4 
1 9 , 3 
2 8 , 4 
3 2 , 6 
2 6 , 9 
2 5 , 4 
>= 55 
1 0 6 
5 
1 1 1 
4 , p 
Ο , ο 
2 , 8 
1 1 , 3 
2 6 , 4 
3 0 , 2 
2 8 , 3 
1 0 , 4 
1 7 , ° 
1 0 0 , 0 
-
-
4 0 , 0 
4 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ο , ο 
7 , 7 
1 0 , 8 
2 3 , 0 
3 0 , 6 
2 7 , ° 
1 0 , 8 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
1 7 , 6 
8 , 3 
1 0 , 4 
7 , 9 
9 , 0 
1 2 , o 
7 , 7 
ο , Ο 
_ 
-
-1 6 , 3 
2 , 3 
3 3 , 3 
4 , 9 
7 , 7 
1 7 , 6 
8 , 3 
1 0 , 6 
6 , 9 
9 , 3 
1 4 , 0 
7 , 6 
8 , 7 
1 
>= 21 I 
I 
1 . 1 7 8 
1 0 0 
1 . 2 7 8 
3 , 8 
1, 1 
1 . 4 
1 2 , 2 
2 2 , 9 
3 4 , 1 
2 8 , 2 
7 , 2 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 2 , 0 
8 5 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 3 
1 1 , 3 
2 2 . 1 
3 8 , 1 
2 6 , 2 
6 , 7 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
-
-
-1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
τ PT AL 
1 . 1 7 9 
1 0 3 
1 . 2 8 2 
8 , 0 
1 , 1 
1 , 4 
1 2 , 2 
2 2 , 9 
3 4 , 2 
2 8 , 2 
7 , 2 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
1 1 , 7 
3 5 , 4 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 . 0 
1 , 3 
1 1 , 2 
2 2 , 0 
3 8 , 3 
2 6 , 1 
6 , 7 
1 ° , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
* 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c pv e ι 
QUALIFICATION I 
H 
F 
τ 
F/T 
1 Δ H 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
1 Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
Ρ 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
1 3 
2 
7 
4 
5 
ΡΑ 
5 Β 
Τ 
1 Δ 
1 3 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
Ρ 
5 Δ 
5 3 
τ 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 
NPMBPFI 
η I 
ι ι 
s 1 
τ 1 
R 1 
1 I 
e ι 
υ I 
τ ι 
τ ι 
Ρ I 
Ν 1 
χ 1 
56 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUF 
TAB. V I / 1 4 (SUITF) 
3 . TRAITEMENTS 
I G E S C H L E C H T 
1 L E I S T U N G S G R U P P E 
1 Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι Ρ 
I A 
1 G 
I v 
Ι Δ 
1 R 
1 I 
Ι Δ 
I Τ 
I I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I ι 
| 1 
I Ν 
D 
I I 
Ι Ζ 
j E 
| s 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
PB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
< 2 1 
­
­­. ­­­• 
­
_ 
. ­« 
_ 
­­. ­­­' 
­­« ­­­• 
­
­­. ­. 
­­­ι 
­­­• 
„ 
_ ­. ­_ _ ! 
_ 
_ _ ! 
• 
_ 
_ _ 
! _ I 
I 
_ _ _ 
_ _ _ • 
_ 
_ ι _ 
, 1 _ 
• 
_ | 
i _ _ I . 
1 
2 1 ­ 2 4 ] 
1 
_ 
. . 1 5 . 9 0 6 
• ­. 1 7 . 6 3 9 
­
_ 
1 5 . 4 6 2 
­1 5 . 4 6 2 
_ 
. . 1 5 . 7 7 9 
. ­. 1 7 . 1 7 6 
­
. . I R , 4 
. ­. 2 8 , 7 
­
­­9 ­ 8 
­9 , 8 
­. . 1 6 , 5 
. ­. 2 7 , 0 
_ 
, . 9 0 , 2 
. _ . 1 0 0 , 0 
_ 
_ _ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 1 , 9 
. ­. 1 0 0 , 0 
_ . 
6 1 , 5 
_ 
# 5 5 , 0 
_ 
_ _ 
7 2 , 3 
­6 9 , 6 
6 2 , 9 
_ 
5 4 , 9 
A L T E 
Δ G 
I 
2 5 ­ 2 9 I 
1 
_ 
. 2 6 . 7 2 4 
2 3 . 3 2 8 
2 6 . 2 7 2 
. 2 5 . 8 4 5 
2 5 . 3 8 5 
­
. 
1 7 . 4 4 5 
. 1 8 . 1 6 4 
_ 
. 2 7 . 0 4 6 
2 2 . 1 8 8 
2 5 . 7 1 8 
. 2 5 . 2 6 5 
2 4 . 4 5 1 
_ 
. 1 7 , 4 
2 5 , 5 
2 2 , 3 
. 1 8 , 1 
2 6 , 3 
­
­. 1 6 , 2 
. 2 4 , 4 
­. 1 7 , 3 
2 6 , 9 
2 3 , 7 
. 1 9 , 9 
2 8 , 1 
_ 
. 1 0 5 , 3 
9 1 , 9 
1 0 3 , 5 
. 1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 0 , 6 
9 0 , 7 
1 0 5 , 2 
. 1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ . 8 0 , 4 
9 0 , 1 
7 9 , 7 
. 8 0 , 3 
7 9 , 1 
­
— , 8 1 , 6 
. 8 1 , 8 
_ 
. 
8 1 , 8 
8 8 , 5 
7 8 , 2 
. 7 8 , 8 
7 8 , 1 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
_ 
. 2 5 . 5 4 7 
2 1 . 5 4 4 
2 5 . 7 4 8 
. 2 5 . 3 6 1 
2 3 . 8 3 6 
­
. 
1 6 . 7 6 1 
. 1 7 . 3 2 0 
_ 
. 2 5 . 8 6 5 
2 0 . 5 0 1 
2 5 . 3 1 4 
. 2 4 . 9 1 3 
2 2 . 3 7 5 
_ 
. 2 0 , 9 
2 9 , 0 
2 4 , 2 
. 2 1 , 2 
2 9 , 8 
­
­. 1 5 , 7 
. 2 2 , 9 
­. 2 1 , 2 
2 9 , 3 
2 5 , 2 
. 2 2 , 3 
3 1 , 1 
_ 
. 1 0 7 , 2 
9 0 , 4 
1 0 8 , 0 
. 1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
­
_ . 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 3 , 1 
8 9 , 6 
1 1 0 , 7 
. 1 0 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. . 7 6 , 8 
8 3 , 2 
3 8 , 1 
. 7 8 , 8 
7 4 , 3 
­
— . 7 8 , 4 
. 7 8 , 0 
_ 
. 7 8 , 2 
3 1 , 7 
7 7 , 0 
. 7 7 , 7 
7 3 , 1 
V O L L E N D E T E N L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES R E V O L U E S ) 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
. 
4 1 . 9 0 4 
3 1 . 4 2 1 
2 8 . 1 7 5 
3 4 . 2 9 8 
3 5 . 9 2 2 
3 3 . 7 3 9 
3 2 . 9 0 0 
­
~ 
2 4 . 0 8 8 
­2 4 . 2 3 2 
. 
4 1 . 9 0 4 
3 1 . 2 0 5 
2 7 . 4 7 9 
3 4 . 2 9 8 
3 5 . 9 2 2 
3 3 . 7 3 9 
3 2 . 2 9 5 
, 
2 0 , 5 
2 0 , 3 
2 1 , 1 
1 9 , 3 
2 2 , 3 
1 7 , 6 
2 5 , 2 
­
­. 2 2 , 6 
­2 1 , 3 
. 2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 2 , 0 
1 9 , 3 
2 2 , 3 
1 7 , 6 
2 6 , 1 
. 
1 2 7 , 4 
9 5 , 5 
8 5 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 9 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­. 9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 9 , a 
9 6 , 6 
8 5 , 1 
1 0 6 , 2 
1 1 1 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
0 7 , 4 
9 4 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 5 
­
— . 1 1 2 , 7 
­1 0 0 , 1 
. 
9 7 , 4 
9 4 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 1 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
. 
4 6 . 7 5 7 
3 6 . 7 4 6 
2 7 . 1 3 8 
3 3 . 2 8 1 
3 3 . 4 4 5 
3 3 . 2 1 3 
3 4 . 6 1 2 
­
, 
. ­2 6 . 2 3 1 
. 
4 6 . 7 5 7 
3 6 . 4 3 6 
2 6 . 8 4 2 
3 3 . 2 8 1 
3 3 . 4 4 5 
3 3 . 2 1 3 
3 4 . 1 3 8 
. 
1 4 , 9 
1 5 , 3 
2 1 , 1 
1 6 , 1 
1 8 , 2 
1 5 , 0 
2 5 , 0 
­
­. . ­1 4 , 1 
. 1 4 , 9 
1 5 , 6 
2 0 , 4 
1 6 , 1 
1 8 , 2 
1 5 , 0 
2 5 , 4 
. 
1 3 5 , 1 
1 0 6 , 2 
7 8 , 4 
9 6 , 2 
Q 6 , 6 
0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 7 , 0 
1 0 6 , 7 
7 8 , 6 
9 7 , 5 
9 8 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 8 , 7 
1 1 0 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 9 
9 4 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 8 
­
— . . ­1 1 8 , 4 
, 
1 0 8 , 7 
1 1 0 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 2 
9 4 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 9 , 0 
1 
>= 5 5 1 
1 
. 
. 3 9 . 3 0 5 
2 3 . 7 2 7 
3 3 . 9 3 9 
. . 3 5 . 3 4 4 
­
. — • 
m . 3 9 . 2 6 0 
2 3 . 6 4 6 
3 3 . 0 3 0 
. . 3 5 . 0 5 9 
. 
. 2 0 , 5 
2 3 ,1 
1 R , 3 
. . 3 2 , 6 
­
­. . ­. 
. . 2 0 , 7 
2 2 , 5 
1 8 , 3 
. . 3 2 , 7 
. 
. 1 1 2 , 3 
6 7 , 1 
9 6 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
­
­
1 1 2 , 0 
6 7 , 4 
9 6 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
m . 1 1 9 , 4 
9 1 , 7 
1 0 2 , 9 
. . 1 1 0 , 1 
­
— . . ­­
, 
. 1 1 8 , 7 
0 4 , 3 
1 0 3 , 2 
. . 1 1 2 , 0 
1 
>■= z i 1 
1 
. 
4 3 . 0 0 5 
3 3 . 2 5 1 
2 5 . 9 0 8 
3 2 . 9 7 0 
3 5 . 2 3 0 
3 2 . 1 7 5 
3 2 . 1 1 1 
­
2 9 . 0 3 ? 
2 1 . 6 6 4 
. 2 2 . 4 7 6 
, 
4 3 . 0 0 5 
3 3 . 0 7 1 
2 5 . 1 7 8 
3 2 . 8 7 4 
3 5 . 2 8 0 
3 2 . 0 5 2 
31 . 3 6 7 
. 
2 2 , 2 
2 2 , 3 
2 5 , 4 
2 0 , 4 
2 1 , 6 
1 9 , 3 
2 9 , 1 
­
-1 3 , 8 
2 5 , 3 
. 2 6 , 3 
. 2 2 , 2 
2 2 , 3 
2 6 , 3 
2 0 , Β 
2 1 , 6 
1 9 , Β 
3 0 , 2 
. 
1 3 3 , 9 
1 0 3 , 6 
3 0 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 2 0 , 2 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 7 , 1 
1 0 5 , 4 
8 0 , ? 
1 0 4 , 8 
1 1 2 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
. 1 0 1 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
TOTAL 
. 
4 3 . 0 0 5 
3 3 . 2 5 1 
2 5 . B P O 
3 2 . 9 7 0 
3 5 . 2 8 0 
3 2 . 1 7 5 
3 2 . 0 0 6 
­
2 ° . 0 3 2 
2 1 . 3 3 7 
. 2 2 . 2 0 5 
. 
4 3 . 0 0 5 
3 3 . 0 7 1 
2 5 . 0 8 5 
3 2 . 8 7 4 
3 5 . 2 8 0 
3 2 . 0 5 2 
3 1 . 3 1 1 
, 
2 2 , 2 
2 2 , 3 
7 5 , 5 
2 0 , 4 
7 1 , 6 
1 0 , 7 
2 ° , 1 
­
­1 3 , 3 
2 6 , 5 
. , 2 7 , 1 
. ? 2 , 2 
2 2 , 3 
2 6 , 6 
2 0 , 3 
?1 , 6 
1 ° , 8 
3 0 , 4 
, 
1 3 4 , 0 
1 0 3 , 6 
8 0 , 6 
1 0 2 , 7 
Ι Ο ο , ο 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 3 0 , 7 
0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 7 , 3 
1 0 5 , 6 
8 0 , 1 
1 0 5 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
7 
3 
4 
5 
SA 
5 B 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
ÇA 
ρ ρ 
τ 
1 8 
7 
3 
4 
5 
ΡΑ 
P B 
τ 
i Β 
? 
3 
L 
5 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
5 Α 
5 3 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 R 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
ρ 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
Ρ 6 
ρ ρ 
Τ 
I B 
? 
7 
4 
Ρ 
5 4 
5 Β 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
H Ι 
Ρ Ι 
τ Ι 
Μ 1 
Ι C 
Ι π 
Ι F 
Ι Ρ 
F 1 Ρ 
Ι Ι 
ι c 
1 Ι 
Τ ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
| Τ 
Μ Ι 
F Ι 
Τ | 
Η Ι 
F Ι 
Τ | 
Μ I 
Ρ Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
ρ ι 
Ρ ι 
V Ι 
Α Ι 
ρ Ι 
1 ι 
Α Ι 
Τ | 
! Ι 
η Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
ρ ι 
τ ι 
c ι 
F Ι 
s ι 
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MINERALOELVERARB. P 6 F F I N A G E DU PFTRPLE 
ANGESTELLTE BFLGTOUF EMPLPYFS 
ΤΔΒ. V I I / 1 4 
V E R T E I L U N G NACH DAUFR DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
Α . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP A N C I F N N F T F 3 Δ Ν 5 L E N T P F P R I S E 
(TOUS 4GES R E U M I S ) 
A. E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
1 LE I STUNG SG RUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
Ι T 
I E 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
I 
Ι Ν 
ι χ 
M 
F 
τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
PB 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
16 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
1 1 8 
13 
1 3 1 
9 , 9 
1 , 7 
0 , 8 
1 2 . 7 
2 0 , 3 
3 6 , 4 
2 8 , 0 
0 , 8 
2 7 , 1 
100 ,0 
-
-
--9 2 , 3 
7, 7 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
0 , 8 
1 1 , 5 
18, 3 
4 2 , 0 
26, 0 
0 , 8 
2 5 , 2 
100 ,0 
1 5 , 4 
5 , 9 
1 0 , 4 
8 , 0 
1 0 , 7 
9, 9 
1 ,2 
1 3 , 0 
10 ,0 
_ 
-
_ 
1 3 , 6 
33 , 3 
1 2 , 6 
1 5 , 4 
5 , 9 
1 0 , 4 
β, 5 
1 1 , 2 
10 , 1 
1 , 2 
13, 3 
10 ,2 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
189 
19 
2oe 
9 , 1 
_ 
1 , 1 
11 ,6 
18, 5 
34 ,4 
34 ,4 
7 , 9 
26,5 
100,0 
-
-
-10,5 
89,5 
-100,0 
-
1 , 0 
10 ,6 
17,8 
3 9 , 4 
31 ,3 
7 , 2 
2 4 , 0 
100 ,0 
_ 
11,8 
15,3 
13,0 
1 6 , 1 
19,6 
17,6 
20,2 
16 ,0 
_ 
-
16,7 
19,3 
-18 ,4 
-
11,8 
15,3 
13, 1 
16,7 
19,4 
17,4 
20, 1 
16,2 
UNTERNEHMENSZUGEHOER IGKEIT IM JAHRFN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 | 
1 
2 1 4 
23 
2 37 
9 , 7 
0 , 9 
0 , 5 
10 ,7 
2 2 , 4 
4 2 , 5 
2 2 , 9 
3 , 7 
19 ,2 
100 ,0 
-
-
-1 3 , 0 
8 2 , 6 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
Ο,Ρ 
0 , 4 
9 , 7 
2 1 , 5 
4 6 , 4 
2 1 , 1 
3 , 4 
1 7 , 7 
100 ,0 
15 ,4 
5 , 9 
1 6 , 0 
17 ,8 
2 2 , 6 
14,Ρ 
9 , 4 
1 6 , 6 
18 ,2 
_ 
-
2 5 , 0 
2 1 , 6 
3 3 , 3 
2 2 , 3 
15 ,4 
5 , 9 
1 6 , 0 
18, 1 
2 2 , 4 
14 ,9 
9 , 3 
1 6 , 9 
18 , 5 
DANS L FNTRFPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 9 0 
77 
4 1 ? 
5 . 3 
1 , 5 
2 , 3 
10 , 8 
2 2 , 8 
3 1 , 8 
3 0 , 8 
9 , 5 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
-1 8 , 2 
8 1 , 8 
-1 0 0 , 0 
! ,5 
2 , 2 
1 0 , 2 
2 2 , 6 
3 4 , 5 
2 ° , 1 
° , 0 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
5 2 , 9 
2 9 , 2 
3 3 , 0 
30 , e 
3 6 , 1 
4 3 , 5 
3 3 , 6 
3 3 , 1 
-
-
33 ,3 
20 , 5 
-2 1 , 4 
4 6 , 2 
5 2 , 9 
2 0 , 2 
3 3 , 0 
2 8 , 9 
35 ,3 
4 3 , 0 
3 3 , 3 
3 2 , 1 
> = 20 
268 
26 
2 9 4 
p, e 
1, \ 
! ,5 
1 5 , 7 
2 3 , 6 
2 9 , 9 
2 4 , 3 
9 , 0 
15 ,3 
100 ,0 
-
-
-11 ,5 
B4, 6 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 4 
1 4 , 3 
2 6 , 2 
3 4 , 7 
2 2 , 4 
S, Ρ 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
2 3 , 5 
2 ° , 2 
2 7 , 4 
1 9 , 9 
i o , 6 
28 ,2 
1 6 , 6 
2 2 , 3 
_ 
-
2 5 , 0 
2 5 , 0 
33 , 3 
2 5 , 2 
23 , 1 
2 3 , 5 
2 ° , 2 
2 7 , 3 
2 0 , 3 
1 ° , 7 
2 o , l 
16, 5 
2 2 , ° 
1 TOTAL 
1 . ITO 
1 0 3 
1.282 
8 , 0 
1 , 1 
1 , 4 
12,2 
22 .o 
34,2 
28,2 
7 , 2 
20 ,0 
100 ,0 
-
-
7 
1 1,7 
R5,4 
2 , 0 
100 ,0 
1 , 0 
1 , 3 
11 ,2 
22,0 
3a ,3 
26 ,1 
6 , 7 
19 ,4 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
-
-
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 00 , 0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
j ^ « r ι 
QUALIFICATION 1 
H 
F 
Τ 
F/T 
ΙΑ H 
1 Ρ 
2 
3 
4 
P 
ΡΑ 
PB 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
ρ 
5Δ 
53 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
Ρ 
ΡΔ 
PB 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
? 
3 
6 
5 
Τ 
1 Α 
1 Β 
2 
7 
4 
5 
ΡΔ 
58 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜΒΡΕΙ 
Ρ Ι 
1 Ι 
S Ι 
Τ | 
ρ ι 
1 Ι 
Β Ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
Ρ Ι 
Ν ί 
τ ι 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTEP 
RELGIOUE 
TAB. V I I / 1 4 (SUITE) 
TRAITFMENTS 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
Ρ 
A 
G 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Λ 
P B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IR 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5P 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Λ 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I 
< 2 I 
1 
. 
3 6 . 5 2 2 
2 9 . 9 8 6 
1 9 . 1 1 6 
2 5 . 7 6 6 
• 2 5 . 7 9 5 
2 5 . 9 1 3 
-
--1 6 . 6 3 3 
. 1 6 . 6 8 3 
3 6 . 5 2 2 
2 9 . 9 8 6 
1 8 . 5 6 4 
2 5 . 5 1 7 
. 2 5 . 5 3 8 
2 4 . 9 7 5 
. 
3 8 , 0 
2 6 , 4 
3 2 , 2 
1 7 , 9 
. 1 8 , 1 
3 9 , 1 
-
_ 
1 4 , 7 
. 1 4 , 1 
. 3 8 , 0 
2 6 , 4 
3 0 , 4 
1 8 , 7 
. 1 8 , 9 
4 0 , 2 
. 
1 4 0 , 9 
1 1 5 , 7 
7 3 , 8 
9 9 , 4 
. 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
--9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 6 , 2 
1 2 0 , 1 
7 4 , 3 
1 0 2 , 2 
, 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
8 4 , 9 
9 0 , 2 
7 3 , 9 
7 8 , 1 
, 
8 0 , 2 
8 0 , 7 
_ 
_ _ 
7 7 , 8 
. 
7 5 , 1 
8 4 , 9 
9 0 , 7 
7 4 , 0 
7 7 , 6 
, 
7 9 , 7 
7 9 , 8 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
. 
4 0 . 2 07 
2 9 . 2 2 5 
2 2 . 9 9 7 
3 3 . 8 9 5 
3 6 . 0 7 0 
3 3 . 2 4 3 
3 0 . 2 8 0 
_ 
-. 1 8 . 8 4 5 
-2 0 . 0 6 0 
4 0 . 2 07 
2 9 . 2 8 8 
2 2 . 1 2 6 
3 3 . 8 9 5 
3 6 . 0 7 0 
3 3 . 2 4 3 
2 9 . 3 4 2 
, 
2 7 , 0 
2 1 , 8 
2 6 , 1 
2 6 , 1 
3 0 , 4 
2 4 , 1 
3 3 , 4 
-
. 
3 6 , 1 
-3 7 , 2 
. 
2 7 , 0 
2 1 , 4 
2 9 , 0 
2 6 , 1 
3 0 , 4 
2 4 , 1 
3 5 , 2 
. 
1 3 2 , 8 
9 6 , 5 
7 5 , 9 
1 1 1 , 9 
1 1 9 , 1 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 3 7 , 0 
9 9 , 8 
7 5 , 4 
1 1 5 , 5 
1 2 2 , 9 
1 1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
9 3 , 5 
8 7 , 9 
8 8 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 3 
9 4 , 3 
_ 
— . 
8 8 , 2 
-9 0 , 3 
. 
9 3 , 5 
8 8 , 6 
8 8 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 7 
9 3 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
. 
3 8 . 9 2 3 
3 2 . 6 3 9 
2 7 . 7 6 2 
3 C . 4 4 4 
. 3 0 . 6 3 9 
3 0 . 7 1 6 
_ 
-. 2 0 . 9 0 8 
. 2 1 . 2 4 8 
3 8 . 9 2 3 
3 2 . 1 7 7 
2 6 . 6 8 3 
3 0 . 1 6 4 
. 3 0 . 3 0 0 
2 9 . 8 5 9 
, 
1 9 , 7 
2 2 , 0 
2 0 , 9 
1 5 , 7 
. 1 6 , 6 
2 3 , 2 
-
~ 
2 9 , 3 
. 2 7 , 3 
. 1 9 , 7 
2 3 , 3 
2 3 , 8 
1 7 , 0 
. 1 8 , 1 
2 5 , 2 
, 
1 2 6 , 7 
1 0 6 , 3 
9 0 , 4 
9 9 , 1 
. 9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 0 , 4 
1 0 7 , 8 
8 9 , 4 
1 0 1 , 0 
. 1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
9 0 , 5 
9 8 , 2 
1 0 7 , 3 
9 2 , 3 
. 9 5 , 2 
9 5 , 7 
-
-. 
9 7 , 8 
• 9 5 , 7 
. 
9 0 , 5 
9 7 , 3 
1 0 6 , 4 
9 1 , 8 
. 9 4 , 5 
9 5 , 4 
DANS L F N T R F P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
4 5 . 7 5 6 
3 3 . 5 4 2 
2 7 . 5 4 4 
3 4 . 7 2 4 
3 6 . 2 8 5 
3 4 . 0 2 8 
3 3 . 7 2 8 
_ 
-. 
2 4 . 4 1 3 
-2 5 . 8 Q 2 
4 5 . 7 5 6 
3 3 . 4 9 9 
2 7 . 1 4 8 
3 4 . 7 2 4 
3 6 . 2 8 5 
3 4 . 0 2 8 
3 3 . 3 0 0 
. 
1 5 , 6 
1 8 , 6 
2 1 , 6 
1 6 , 6 
1 8 , 4 
1 5 . 1 
2 5 , 7 
-
~ 
1 9 , 0 
-2 0 , 8 
. 
1 5 , 6 
1 8 , 3 
2 1 , 7 
1 6 , 6 
1 8 , 4 
1 5 , 1 
2 6 , 1 
. 
1 3 5 , 7 
9 9 , 4 
8 1 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 9 
1 3 0 , 0 
-
-. 0 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 3 7 , 4 
1 0 0 , 6 
8 1 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 3 
1 3 2 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 1 
-
— • 1 1 4 , 2 
-1 1 6 , 6 
, 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 8 , 2 
1 0 5 , 6 
102 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 4 
> = 20 
. 
4 6 . 3 7 1 
3 6 . 2 6 0 
2 7 . 0 1 5 
3 4 . 3 6 8 
3 5 . 6 1 5 
3 3 . 6 3 9 
3 4 . 8 1 8 
_ 
-. 7 3 . 8 0 0 
-2 4 . 2 6 7 
4 6 . 3 7 1 
3 5 . 9 2 6 
2 6 . 3 2 1 
3 4 . 7 6 3 
3 5 . 6 1 5 
3 3 . 6 3 9 
3 3 . 9 0 9 
, 
1 5 , 0 
2 1 , 0 
2 2 , 2 
1 4 , 5 
1 7 , 9 
1 1 , 1 
2 6 , 5 
-
~ 
1 2 , 6 
-1 2 , 9 
. 
1 5 , 0 
2 1 , 3 
2 1 , 5 
1 4 , 5 
1 7 , 9 
1 1 , 1 
2 7 , 5 
, 
1 3 ? , 2 
1 3 4 , 1 
7 7 , 6 
9 3 , 7 
1 0 2 , 3 
0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 8 , 1 
-1 0 0 , 0 
. 
1 3 6 , 3 
1 0 5 , 9 
7 7 , 6 
1 3 1 , 4 
1 0 5 , 0 
0 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 5 
-
-. 
1 1 1 , 3 
-1 0 ° , 3 
. 
1 0 7 , θ 
1 0 8 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 3 
TOTAL 
. 
4 3 . 0 0 5 
3 3 . 2 5 1 
2 5 . 3 3 0 
3 2 . 0 7 0 
3 5 . 2 8 0 
3 2 . 1 7 5 
3 2 . 0 O 6 
_ 
-2 9 . 0 3 ? 
2 1 . 3 7 3 
. 2 2 . 2 0 P 
4 3 . 0 0 5 
3 3 . 0 7 1 
2 5 . 0 3 5 
3 2 . 8 7 4 
3 5 . 2 3 0 
3 2 . 0 5 2 
3 1 . 3 1 1 
. 
2 2 , 2 
2 2 , 3 
2 5 , 5 
2 0 , 4 
2 1 , 6 
! 9 , 3 
2 0 , 1 
-
1 3 , 3 
2 6 , 5 
. 2 7 , 1 
. 
2 2 , 2 
2 2 , 3 
? 6 , 6 
2 0 , 3 
2 1 , 6 
1 9 , s 
3 0 , 4 
. 
1 3 4 , 0 
1 0 3 , 6 
3 0 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 3 0 , 7 
9 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
13 7 , 3 
1 0 5 , 6 
3 0 , 1 
1 0 5 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 2 , 4 
Ι Ρ Ο , Ο 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A L I F 
1 8 Η 
2 
3 
4 
5 
Ρ A 
P B 
τ 
I P 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 I B 
2 
3 
4 
S 
1 PA 
5 P 
τ 
! 8 
I 7 
3 
4 
Ι Ρ 
P 6 
1 PB 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I 1 Ρ 
? 
5 
4 
ρ 
5 4 
5 Β 
τ 
1 3 
Ι 2 
7 
4 
t Ρ 
Ρ 6 
5 8 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Ρ 6 
5 8 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
Ρ Α 
5 3 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
P B 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I C 4 T I P N Ι 
Μ Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
6 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
I r P I 
i n F I 
F I 
F V I 
1 F 6 1 
I l P I 
C I I 
! 6 I 
F Τ I 
I N 1 1 
T 0 I 
Μ I 
τ ι 
Ν I 
Ρ I 
r 1 
F I 
S I 
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MINEPALOELVERARB. PAFFTMAGE PU PFTRPLE 
ANGESTELLTE RELGTOUE 
ΤΔΒ. V I I I / 1 4 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKFΙΤ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIFMMFTP PAMS I FNTPPPPIS5 
(FMPLOYFS OE 30 6 <-45 ANS) 
A. FFFFTTIFS 
I GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
| Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
V T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
3 6 
? 
3 3 
5 , 3 
2 , 3 
2 , 8 
2 5 , 0 
3 0 , 6 
5 , 6 
3 3 , 3 
-3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
2 , 6 
2 3 , 7 
2 8 , 9 
1 0 , 5 
3 1 , 6 
-3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 4 , 3 
1 1 , 1 
3 , 1 
1 , 1 
7 , 1 
-9 , 6 
6 , 2 
_ 
-
--5 , 1 
— 4 , 5 
3 3 , 3 
1 4 , 3 
1 1 , 1 
7 , 8 
1 , 8 
7 , 1 
-9 , 6 
6 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 0 2 
6 
1 0 3 
5 , 6 
_ 
? , 0 
1 6 , 7 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
3 9 , 2 
1 1 , 8 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
1 6 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-1 , 9 
1 5 , 7 
2 0 , 4 
2 5 , 0 
3 7 , 0 
1 1 , 1 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 8 , 6 
2 1 , 0 
1 5 , 4 
1 1 , 9 
2 3 , 8 
2 7 , 9 
2 2 , 4 
1 7 , 6 
-
-
-2 0 , 0 
1 2 , 8 
-1 3 , 6 
_ 
2 8 , 6 
2 1 , 0 
1 5 , 6 
1 2 , 1 
2 3 , 8 
2 7 , 9 
2 2 , 4 
1 7 , 3 
UNTEFNEHMENSZUGEHPEP I G K E I T I N JAHPEN 
D ANCIENNETF 
1 
5 - 9 | 
1 
1 4 3 
11 
1 5 4 
7 , 1 
_ 
0 , 7 
1 2 , 6 
2 8 , 7 
4 1 , 3 
1 6 , 8 
4 , 9 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
2 7 , 3 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
-0 , 6 
1 1 , 7 
2 8 , 6 
4 3 , 5 
1 5 , 6 
4 , 5 
1 1 , C 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 3 
2 2 , 2 
3 0 , 1 
3 1 , 9 
1 4 , 3 
1 6 , 3 
1 3 , 6 
2 4 , 7 
-
-
-6 0 , 0 
2 0 , 5 
-2 5 , 0 
-
1 4 , 3 
2 2 , 2 
3 1 , 2 
2 9 , 0 
1 4 , 3 
1 6 , 3 
1 3 , 6 
2 4 , 7 
DANS L F N T R E P P I S F 
1 
1 0 - 10 | 
1 
2 3 5 
14 
2 4 0 
5 , 6 
0 , 9 
1 , 3 
1 1 , 5 
2 1 , 3 
3 0 , 6 
3 4 , 5 
8 , 5 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , R 
1 , 2 
1 0 , 8 
2 0 , 1 
3 4 , 5 
3 2 , 5 
8 , 0 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
4 2 , 9 
3 ? , 3 
3 6 , Ρ 
3 8 , 9 
4 3 , 2 
4 6 , 5 
4 8 , 8 
4 0 , 5 
-
-
--3 5 , 9 
-3 1 , Β 
6 6 , 7 
4 2 , 9 
3 3 , 3 
3 5 , 5 
3 8 , 4 
4 8 , 2 
4 6 , 5 
4 8 , 3 
3 O , 0 
> = 23 
64 
Π 
7 P 
1 4 , 7 
_ 
-1 5 , 6 
2 0 , 3 
4 6 , o 
1 7 , 2 
6 , 3 
1 0 , o 
ι 0 0 , 0 
-
-
9 , 1 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 3 , 3 
1 8 , 7 
5 7 , 3 
1 4 , 7 
5, ? 
o , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 2 , 3 
9 , f 
1 6 , 2 
ί , Ρ 
» , 7 
5 , 6 
1 ! , 0 
-
-
-? 0 , P 
2 5 , 6 
-2 5 , 0 
_ 
-1 2 , 3 
ο , ο 
I ? , 0 
6 , 5 
9 , 3 
5 , 6 
1 2 , 0 
ΤΡΤΔΙ 
POP 
4 4 
6 2 4 
3 , 1 
0 , 5 
1 , 2 
1 4 , 0 
2 3 , 4 
3 1 , 0 
? o , 0 
7 , 4 
2 1 . 6 
1 0 0 , 0 
-
-
1 1 , 4 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 1 
1 3 , 0 
? ? , 6 
3 5 , ° 
? 6 , 0 
6 , o 
? 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-ιοο ,ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
3 I I 4 I 
Η 
F 
τ 
F / l 
1 A 
1 Β 
7 
3 
4 
5 
6Α 
5R 
τ 
1 6 
! 3 
2 
3 
4 
5 
τ 
Ι Α 
13 
? 
3 
4 
5 
5 Α 
5Β 
τ 
1 Α 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
63 
τ 
Ι Α 
! 8 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 Α 
1 3 
? 
3 
U 
5 
ΡΑ 
5Ρ 
τ 
SFXF 
TFTC6 ΤΤΡΝ 1 
| MPM3PFI 
Η Ι 
F | 
Τ ί 
Η Ι 
F | 
τ ι 
ρ ι 
Ι 1 
S 1 
τ ι 
ρ ι 
ι ι 
Β Ι 
υ Ι 
τ Ι 
1 ι 
ρ ι 
Ν Ι 
ψ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUE 
TAB. VIII/14 (S1IITF) 
TPAITFMENTS 
1 G E S C H L E C H T 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I A 
1 R 
I ï 
I A 
| Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I ι 
Ι Ν 
1 D 
1 I 
I ζ 
E 
1 S 
κ 
Q 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
I 
< 2 I 
1 
. 
. 3 5 . 3 3 4 
• • ­. 3 4 . 5 5 4 
­
­­
­
3 5 . 3 3 4 
­
3 3 . 6 2 8 
1 8 , 9 
­. 2 9 , 8 
­
_ 
­
1 8 , 9 
3 2 , 0 
1 0 2 , 3 
­. 1 0 0 , 0 
_ 
­­
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
­. 1 0 5 , 0 
_ 
­. 
_ 
1 1 3 , 2 
_ , 1 1 0 4 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 ! 
I 
. 
4 3 . 6 8 4 
3 1 . 5 5 9 
2 5 . 8 1 6 
3 6 . 3 4 0 
3 5 . 9 1 3 
3 6 . 5 2 3 
3 4 . 6 7 8 
­
­. . ­• 
. 
4 3 . 6 8 4 
3 1 . 3 2 1 
2 5 . 8 1 0 
3 6 . 3 4 0 
3 5 . 9 1 3 
3 6 . 5 2 3 
3 4 . 1 8 8 
, 
2 1 . 7 
1 9 , 4 
2 7 , 6 
2 3 , 6 
2 9 , 7 
2 0 , 5 
2 9 , 5 
­
, 
. ­. 
. 2 1 , 7 
1 9 , 4 
2 9 , 1 
2 3 , 6 
2 9 , 7 
2 0 , 5 
3 0 , 3 
. 
1 2 6 , 0 
9 1 , 0 
7 4 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­. . _ • 
. 
1 2 7 , 8 
9 1 , 6 
7 5 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 4 
9 1 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 5 , 4 
_ 
­. . _ • 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 4 
9 3 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 5 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT TN JÄHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 5 I 
1 
. 
3 8 . 2 9 5 
3 1 . 7 4 1 
2 8 . 4 7 7 
3 1 . 9 0 5 
. 3 2 . 7 8 1 
3 1 . 2 5 5 
­
­. . ­2 5 . 0 0 0 
. 
3 8 . 2 9 5 
3 1 . 2 6 7 
2 8 . 1 1 8 
3 1 . 9 0 5 
. 3 2 . 7 8 1 
3 0 . 8 4 4 
. 
1 8 , 7 
2 2 , 7 
1 8 , 9 
1 3 , 6 
. 1 4 , 1 
21 , 7 
­
, 
. ­2 0 , 7 
. 1 8 , 7 
2 3 , 0 
1 9 , 7 
1 3 , 6 
. 1 4 , 1 
2 2 , 3 
. 
1 2 2 , 5 
1 0 1 , 6 
9 1 , 1 
1 0 2 , 1 
. 1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­1 0 0 , 0 
, 
1 2 4 , 2 
101 , 4 
9 1 , 2 
1 0 3 , 4 
. 1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
9 1 , 4 
1 0 1 , 0 
101 , 1 
9 3 , 0 
. 9 7 , 2 
9 5 , 0 
­
­. . ­1 0 3 , 2 
. 
9 1 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 3 
9 3 , 0 
. 9 7 , 2 
9 5 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 0 | 
1 
. 
4 4 . 0 1 5 
3 1 . 0 2 6 
2 8 . 7 3 7 
3 5 . 1 8 5 
3 8 . 3 9 2 
3 4 . 1 3 3 
3 3 . 4 5 5 
­
­­2 4 . 9 4 4 
­2 4 . 9 4 4 
. 
4 4 . 0 1 5 
3 1 . 0 2 6 
2 8 . 1 1 9 
3 5 . 1 3 5 
3 8 . 3 9 2 
3 4 . 1 3 3 
3 2 . 9 6 7 
. 
1 5 , 3 
1 9 , 2 
2 0 , 2 
1 6 , 2 
1 5 , 8 
1 5 , 1 
2 3 , 5 
­
_ 
1 7 , 4 
­1 7 , 4 
. 1 5 , 3 
1 9 , 2 
2 0 , 5 
1 6 , 2 
1 5 , 3 
1 5 , 1 
2 4 , 2 
. 
131 , t 9 2 , 7 
8 5 , o 
1 0 5 , 2 
1 1 4 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
, 
1 3 3 , 5 
9 4 , 1 
3 5 , 3 
1 0 6 , 7 
1 1 6 , 5 
1 0 3 , 5 
1 3 0 , 0 
. 
1 0 5 , 0 
0 3 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 7 
­
­­1 0 3 , 6 
­102 , 9 
. 
1 0 5 , 0 
9 9 , 4 
102 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 1 
I 
> = 20 ! 
I 
_ 
. . 2 7 . 9 9 8 
. . . 3 0 . 8 1 7 
. 
­. . ­­
_ 
. . 2 6 . 6 6 7 
. . . 2 9 . 6 6 6 
_ 
. . 21 , « 
. . « 2 2 , 7 
­
, 
. ­. 
­. . 2 2 , 1 
. . . 2 3 , o 
­
. . 0 0 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
­
­. . ­• 
­
. . 8 9 , Q 
. . . ΙΟΟ,Ο 
­
• . 9 9 , A 
. . . ° 3 , 7 
­
­. . ­• 
­
. . 0 7 , 0 
• . . 9 1 , 0 
TOTAL 
. 
4 1 . 9 0 4 
3 1 . 4 7 1 
2 8 . 1 7 5 
3 4 . 2 ° 8 
3 5 . 9 2 2 
3 3 . 7 3 0 
3 2 . 9 0 3 
_ 
­. 24.OBS 
­2 4 . 2 3 2 
4 1 . Ο 0 4 
3 1 . 2 0 5 
2 7 . 4 7 9 
7 4 . 2 9 8 
3 5 . 9 2 2 
3 3 . 7 3 ° 
3 2 . 2 9 5 
. 
2 0 , 5 
2 0 , 3 
21 ,1 
1 9 , 3 
2 2 , 3 
1 7 , 6 
2 5 . 2 
­
# 2 2 , 6 
­2 1 , 3 
. 2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 2 , 0 
1 ° , 3 
2 2 , 3 
1 7 , 6 
2 6 , 1 
. 
1 2 7 , 4 
9 5 , 5 
3 5 , 6 
1 0 4 , ? 
1 0 ° , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­• o g , 4 
­1 0 0 , 0 
. 
1 2 9 , 8 
0 6 , 6 
3 5 , 1 
1 0 6 , 2 
1 1 1 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­. 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 C Í 
P U A L I F 
I Β Η ? 
3 
4 
5 
5 4 
5 Ρ 
τ 
I R 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
I B 
2 
? 
4 
ς 
5Α 
5 3 
Τ 
1 3 
7 
7 
4 
Ρ 
5 4 
P B 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 ο 
7 
3 
4 
5 
5 4 
5 3 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Ρ 4 
P B 
Τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Ρ 4 
P B 
τ 
1 Β 
7 
3 
4 
Ρ 
5 4 
5Β 
Τ 
1 8 
7 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Α 
PR 
Τ 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ε 
[ C A T I O N Ι 
Μ | 
η Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
r ρ ! 
Ρ F | 
F Ι 
F ν Ι 
F 4 Ι 
! 0 Ι 
C 1 Ι 
Ι 4 | 
F Τ | 
Ν Ι Ι 
τ Ρ Ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Μ Ι 
η Ι 
Ι ι 
r | 
F | 
s Ι 
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ELEKTR. ,GAS>t OAMPF 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BELGIOUE 
TAB. I / 1 6 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
L 
S 
1 
ι τ 
υ 
Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ν 
Ι 
Ι ν 
Ε 
I R 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
| S 
| τ 
: 1 . 
IANZAHL 
V 
4 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
υ 
Ν 
G 
Ν 
% 
β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
I 
F . Τ 
, T 
1 
= r 
F / T 
M 
f 
Τ 
Ά 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
l 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
ζ 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
1 0 - 1 9 | 
ι 
4 8 
-
4 8 
8 1 , 3 
1 8 , 8 
-
1 0 0 , 0 
_ 
--
-
8 1 , 3 
1 8 , 8 
-
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 2 
-0 , 4 
_ 
---
0 , 7 
0 , 2 
-0 , 4 
» 9 5 , 7 4 
• -
9 8 , 38 
_ 
--
-
» 9 5 , 7 4 
. -
9 8 , 3 8 
«2 3 , 4 
. 
-2 1 , 6 
----
» 2 3 , 4 
_ 
2 1 , 6 
» 9 7 , 3 
• 
1 0 0 , 0 
-
--
-
» 9 7 , 3 
. -1 0 0 , 0 
» 6 7 , 2 
. -7 6 , 8 
-
---
• 6 7 , 2 
• -7 7 , 2 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
9 9 
- 9 9 
-
6 6 , 7 
3 0 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--
-
6 6 , 7 
3 0 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
C Ρ 
_ 
---
1 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 6 
« 1 3 5 , 2 5 
# 1 0 0 , 8 6 
. » 1 2 3 , 8 9 
-
--
-
# 1 3 5 , 2 5 
« 1 0 0 , 8 6 
• » 1 2 3 , 8 9 
# 4 0 , 6 
« 3 0 , 7 
. « 4 0 , 8 
----
# 4 0 , 6 
# 3 0 , 7 
« 4 0 , 8 
« 1 0 9 , 2 
« 8 1 , 4 
» 1 0 0 , 0 
-
--
-
» 1 0 9 , 2 
» 8 1 , 4 
• « 1 0 0 , 0 
» 9 4 , 9 
• 8 0 , 4 
• » 9 6 , 7 
-
---
» 9 4 , 9 
« 8 0 , 4 
. » 9 7 , 2 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
1 1 1 
( 1 0 - 4 9 ) | 5 0 - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 | 
1 1 1 
1 4 7 . 1 . 2 3 0 
6 
1 4 7 . 1 . 2 3 6 
0 , 5 
7 1 , 4 . 1 9 , 5 
2 6 , 5 . 6 0 , 2 
2 , 0 . 2 0 , 2 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
_ 
- . -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 1 , 4 . 1 9 , 4 
2 6 , 5 . 6 0 , 0 
2 , 0 . 2 0 , 6 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
2 , 0 . 4 , 5 
0 , 8 . 1 4 , 8 
0 , 1 . 9 , 8 
1 , 1 . 9 , 6 
, 
- 2 , 9 
2 , 8 
2 , 0 . 4 , 5 
0 , 8 . 1 4 , 8 
0 , 1 . 9 , 2 
1 , 1 . 9 , 5 
# 1 2 0 , 5 7 . 1 4 6 , 9 9 
« 1 0 2 . 9 3 . 1 1 2 , 4 0 
1 1 0 , 1 3 
1 1 5 , 5 6 . 1 1 8 , 6 9 
-
--
-
» 1 2 0 , 5 7 . 1 4 6 , 9 9 
» 1 0 2 , 9 3 . 1 1 2 , 4 0 
1 0 9 , 8 4 
1 1 5 , 5 6 . 1 1 8 , 5 9 
# 4 1 , 0 . 2 0 , 5 
« 2 6 , 9 . 2 4 , 2 
2 2 , 0 
3 8 , 8 . 2 5 , 8 
- . ----
# 4 1 , 0 . 2 0 , 5 
« 2 6 , 9 . 2 4 , 2 
2 2 , 1 
3 8 , 8 . 2 5 , 8 
» 1 0 4 , 3 . 1 2 3 , 8 
» 8 9 , 1 . 9 4 , 7 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
-
- . --
-
» 1 0 4 , 3 . 1 2 3 , 9 
» 8 9 , 1 . 9 4 , 8 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
« 8 4 , 6 . 1 0 3 , 2 
• 8 2 , 1 . 8 9 , 6 
1 0 6 , 2 
9 0 , 2 . 9 2 , 6 
-
---
• 8 4 , 6 . 1 0 3 , 2 
• 8 2 , 1 . 8 9 , 6 
1 0 7 , 5 
9 0 , 7 . 9 3 , 1 
1 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
8 6 1 
6 
8 6 7 
0 , 7 
3 8 , 0 
3 1 , 7 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 1 , 5 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
5 , 5 
1 0 , 2 
6 , 7 
_ 
-2 , 9 
2 , 8 
6 , 2 
5 , 5 
9 , 7 
6 , 6 
1 4 3 , 8 3 
1 3 1 , 42 
1 0 1 , 2 9 
1 2 7 , 0 0 
_ 
-. 
. 
1 4 3 , 8 3 
13 1 , 4 2 
1 0 0 , 4 8 
1 2 6 , 5 7 
2 7 , 7 
1 6 , 9 
2 7 , 5 
2 8 , 5 
--. . 
2 7 , 7 
1 6 , 9 
2 7 , 9 
2 8 , 8 
1 1 3 , 3 
1 0 3 , 5 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-. 
■ 
1 1 3 , 6 
1 0 3 , 8 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 8 
9 7 , 6 
9 9 , 1 
­
­. • 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 8 
9 8 , 4 
9 9 , 3 
I 
5 0 0 ­ 9 9 9 I 
1 
2 . 3 7 3 
4 2 
2 . 4 1 5 
1 . 7 
3 9 , 8 
3 9 , 8 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
7 , 1 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
3 9 , 3 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 9 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
_ 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
1 9 , 7 
1 7 , 9 
1 9 , 0 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
1 3 2 , 7 9 
1 2 8 , 6 0 
1 1 2 , 8 6 
1 2 7 , 0 6 
­
. 9 3 , 1 9 
9 5 , 6 1 
1 3 2 , 7 9 
1 2 8 , 5 9 
1 1 1 , 3 9 
1 2 6 , 5 2 
2 6 , 4 
1 8 , 9 
2 3 , 2 
2 3 , 9 
­• 1 7 , 1 
1 8 , 4 
2 6 , 4 
1 8 , 9 
2 3 , 4 
2 4 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 2 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
­. 9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 6 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 8 
9 9 , 2 
­
. 1 1 3 , 3 
1 1 4 , 2 
9 3 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 9 , 1 
9 9 , 3 
1 
>= 1 0 0 0 1 
i 
8 . 0 7 2 
1 5 9 
8 . 2 3 1 
1 . 9 
4 5 , 0 
3 6 , 1 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
­9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
4 4 , 2 
3 5 , 4 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 8 , 7 
5 8 , 4 
5 9 , 6 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
­7 5 , 4 
7 4 , 6 
6 8 . 8 
5 8 , 4 
6 0 , 7 
6 3 , 1 
1 4 5 , 5 0 
1 2 8 , 3 4 
1 0 0 , 4 9 
1 3 0 , 8 3 
. 
­7 9 , 5 7 
8 0 , 7 1 
1 4 5 , 5 0 
1 2 8 , 3 4 
9 8 , 5 4 
1 2 9 , 8 6 
1 9 , 6 
2 0 , 8 
2 4 , 5 
2 4 , 3 
. ­3 2 , 8 
3 3 , 6 
1 9 , 6 
2 0 , 8 
2 5 , 9 
2 5 , 0 
1 1 1 , 2 
9 8 , 1 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. ­9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 8 , 8 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
9 6 , 9 
1 0 2 , 1 
. 
­9 6 , 7 
9 6 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
9 6 , 5 
1 0 1 , 9 
TOTAL 
1 2 . 8 3 3 
2 1 3 
1 3 . 0 4 6 
1 , 6 
4 1 , 2 
3 8 , 9 
1 9 , 9 
1 0 0 . 0 
1 , 4 
1 , 4 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
4 0 , 6 
■ 3 8 , 3 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 4 6 
1 2 5 , 4 4 
1 0 3 , 7 4 
1 2 8 , 1 4 
. 
, 8 2 , 2 5 
8 3 , 7 0 
1 4 2 , 4 5 
1 2 5 , 4 4 
1 0 2 , 1 3 
1 2 7 , 4 1 
2 2 , 3 
2 1 , 5 
2 4 , 7 
2 5 , 1 
. . 3 0 , 3 
3 1 , 1 
2 2 , 3 
2 1 , 5 
2 5 , 7 
2 5 , 6 
1 1 1 , 2 
9 7 , 9 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 8 , 5 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
1 , 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G 1 
Α Ι 
! Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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ARBFITFR 
F l F f T p . r.AZ VAPEUR 
OUVRIERS 
VERTEILUNG N6CH A L τ ζ R 
BELGIOUE 
TAP. I I /16 
PEP6PT ITIÖN P6R 6 r. F 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S r U N G S ­
1 G R U P P E 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 Q 
1 Ν 
I Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
Ι υ 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
ì , 3 
F , Τ 
, T 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 1 8 Ι 
Ι 
6 
­ 6 
. 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
­
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
0 , 1 
ο,ι • 
­
­­­
_ 
0 , 1 
0 , 1 
• 
. . • 
_ 
­­­
­. . • 
. . • 
­­­­
­„ 
. • 
. 
β • 
_ 
­_ ­
_ 
. . ­
_ 
, 
φ ■ 
_ 
­
­
_ 
, . . 
ι 
1 8 ­ 2 0 1 
ι 
1 0 9 
­ 1 0 9 
­
1 4 , 7 
3 3 , 0 
5 2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 4 , 7 
3 3 , 0 
5 2 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
0 , 3 
0 , 7 
2 , 2 
0 , Β 
­
­­­
0 , 3 
0 , 7 
2 , 1 
0 , 8 
7 9 , 7 7 
7 4 , 3 0 
8 0 , 2 6 
_ 
­­­
. 7 9 , 7 7 
7 4 , 3 0 
8 0 , 2 6 
1 1 , 7 
7 , 3 
1 8 , 4 
­­­­
. 1 1 , 7 
7 , 8 
1 8 , 4 
9 9 , 4 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
9 9 , 4 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
6 3 , 6 
7 1 , 6 
6 2 , 6 
­
­
­
6 3 , 6 
7 2 , e 
6 3 , 0 
A L T E R 
4 G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
1 1 5 
­ I I P 
­
1 3 , 9 
3 3 , 9 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 3 , 9 
3 3 , 9 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
Ρ , Ρ 
2 , 4 
0 , 9 
­
­­­
O . ' 
0 , 8 
2 , 2 
0 , 9 
7 9 , 2 5 
7 4 , 6 9 
8 0 , 1 2 
_ 
­­­
. 7 9 , 2 5 
7 4 , 6 9 
8 0 , 1 2 
1 1 , 5 
7 , 7 
1 8 , 1 
­­­­
. 1 1 , 5 
7 , 7 
1 8 , 1 
9 8 , 9 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
9 8 , 9 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 3 , 2 
7 2 , 0 
6 2 , 5 
­
­
­
6 3 , 2 
7 3 , 1 
6 2 , 9 
( Z A H L OEP 
(NOMBRE 0 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
3 . 1 3 2 
6 
3 . 1 3 e 
0 , 2 
2 6 , 9 
3 6 , 5 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
2 6 , 9 
3 6 , 4 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , C 
2 2 , 9 
4 4 , 9 
2 4 , 4 
­
­2 , 9 
2 , Ρ 
1 5 , 9 
2 2 , 9 
4 1 , 8 
2 4 , 1 
1 1 4 , 9 5 
9 9 , 6 0 
8 5 , 7 3 
9 8 , 6 6 
_ 
­. . 
1 1 4 , 9 5 
9 9 , 6 C 
8 5 , 7 2 
9 8 , 6 3 
1 6 , 5 
1 5 , 8 
1 3 , 2 
1 5 , 4 
­­. . 
1 6 , 5 
1 5 , 8 
1 3 , 2 
1 9 , 4 
1 1 6 . 5 
1 0 1 , 0 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 1 6 , 5 
1 0 1 , 0 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 0 , 7 
7 9 , 4 
8 2 , 6 
7 7 , 0 
­
­
• 
8 0 , 7 
7 9 , 4 
8 3 , 9 
7 7 , 4 
V P L L F N O F T F N L F R F N ! 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 
4 . 9 0 0 
8 3 
4 . 9 8 3 
1 , 7 
4 7 , 8 
3 9 , 8 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
­
3 , 6 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 7 , 0 
3 9 , 2 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
4 4 , 3 
3 9 , 1 
2 3 , 8 
3 B , 2 
­
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
3 9 , 0 
4 4 , 3 
3 9 , 1 
2 4 , 9 
3 3 , 2 
1 4 0 , 7 1 
1 2 5 , 7 6 
1 0 8 , 2 5 
1 3 0 , 7 3 
_ 
. 8 0 , 7 1 
8 2 , 3 8 
1 4 0 , 7 1 
1 2 5 , 7 6 
1 0 5 , 0 5 
1 2 9 , 9 2 
2 0 , 1 
1 8 , 5 
2 0 , 1 
2 1 , 3 
­. 1 8 , 5 
2 0 , 6 
2 0 , 1 
1 8 , 5 
2 1 , 7 
2 1 , 8 
1 0 7 , 6 
9 6 , 2 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
­
. 9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 8 , 3 
9 6 , 8 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 0 
­
9 8 , 1 
9 8 , 4 
9 8 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 0 
R E V O L U E S ) 
1 
4 5 ­ 5 4 
1 
3 . 0 1 6 
9 7 
3 . 1 1 3 
3 , 1 
4 8 , 4 
3 7 , 6 
1 3 . 9 
1 0 0 , 0 
3 . 1 
­9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 7 , 0 
3 6 , 5 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
2 2 , 7 
1 6 , S 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
­4 5 , 4 
4 5 , 5 
2 7 , 7 
2 2 , 7 
1 8 , 6 
2 3 , 9 
1 5 5 , 6 3 
1 4 0 , 7 3 
1 2 7 , 9 0 
1 4 6 , 1 6 
. 
­# 7 7 , 7 9 
# 7 9 , 7 1 
1 5 5 , 6 0 
1 4 0 , 7 3 
l i e , 7 4 
1 4 4 , 0 9 
1 9 , 6 
1 6 , 0 
1 3 . 3 
1 9 , 1 
. ·. « 3 6 , 9 
# 3 8 , 0 
1 9 , 6 
1 6 , 0 
2 3 , 3 
2 1 , 0 
1 0 6 , 5 
9 6 , 3 
8 7 , 5 
loco 
. 
­# 9 7 , 6 
« 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 7 , 7 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 1 2 , 2 
1 2 3 , 3 
1 1 4 , 1 
. 
# 9 4 , 6 
# 9 5 , 2 
1 0 ° , 2 
1 1 2 . 2 
1 1 6 , 3 
1 1 3 , 1 
J 4 H R F ) 
I 
> = 5 5 I 
I 
1 . 6 7 0 
2 7 
1 . 6 9 7 
1 , 6 
3 7 , 5 
4 3 , 5 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 9 
4 2 , 8 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
1 4 , 5 
1 2 , 5 
1 3 , 0 
_ 
­1 3 , 0 
1 2 , 7 
1 1 , 8 
1 4 , 5 
1 2 , 5 
1 3 , 0 
1 5 6 , 3 5 
1 4 3 , 8 2 
1 3 3 , 6 0 
1 4 6 , 5 7 
_ 
­. . 
1 5 6 , 3 5 
1 4 3 , 3 2 
1 3 1 , 1 0 
1 4 5 , 8 6 
2 2 , 1 
1 5 , 3 
1 6 , 7 
1 9 , 6 
­­. . 
2 2 , 1 
1 5 , ? 
1 8 , 5 
2 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 8 , 1 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 0 7 , 2 
9 8 , 6 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 1 4 , 7 
I 2 e , a 
1 1 4 , 4 
­
• 
1 0 9 , 3 
1 1 4 , 7 
1 2 8 , 4 
1 1 4 , 5 
1 
> = 2 1 1 
1 
1 2 . 7 1 8 
2 1 3 
1 2 . 9 3 1 
1 , 6 
4 1 , 5 
3 8 , 9 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 , 4 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
4 0 , 8 
3 8 , 3 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 2 
9 7 , 6 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 . 2 
9 7 , 8 
9 9 , 1 
1 4 2 , 5 8 
1 2 5 , 8 0 
1 0 4 , 4 4 
1 2 8 , 5 7 
8 2 , 2 5 
8 3 , 7 0 
1 4 2 , 5 8 
1 2 5 , 3 0 
1 0 2 , 7 4 
1 2 7 , 3 3 
2 2 , 2 
2 1 , 2 
2 4 , 4 
2 4 , 3 
. . 3 0 , 3 
3 1 , 1 
2 2 , 2 
2 1 , 2 
2 5 , 5 
2 5 , 3 
1 1 0 , 9 
9 7 , 8 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
9 8 , 4 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
TOTAL 
1 2 . 8 3 3 
2 1 3 
1 3 . 0 4 6 
1 , 6 
4 1 , 2 
3 8 , o 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 , 4 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
4 0 , 6 
3 8 , 3 
2 1 , I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 4 6 
1 2 5 , 4 4 
1 0 3 , 7 4 
1 2 8 , 1 4 
. 
. 8 2 , 2 5 
8 3 , 7 0 
1 4 2 , 4 5 
1 2 5 , 4 4 
1 0 2 , 1 3 
1 2 7 , 4 1 
2 2 , 3 
2 1 , 5 
2 4 , 7 
2 5 , 1 
. 
3 0 , 3 
3 1 , 1 
2 2 , 3 
2 1 , 5 
2 5 , 7 
2 5 , 6 1 
1 1 1 , 2 
9 7 , 9 
8 1 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. | 
. 9 8 . 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 3 , 5 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : Η . Ρ 
O U A L I F I ­
C STI 
Η 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ρ 
τ 
Η 
Ρ 
Τ 
Η Ι 
F 
Τ 
7 Ν : 
,τ 
1 . 2 
ΝΠΜΒΡ Ε 
0 
Ι 
s 
Τ 
Ρ 
Ι 
R 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Ι 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
η 
Ε 
F 
F 
I 
c 
1 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
η 
Ι 
c 
Ε 
S 
0 
F 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 . Τ | 
Ε Ι 
Ι F 
Ι F Ι 
Ε Ι 
c ι 
Τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ρ ι 
R Ι 
Δ Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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TAB. I 11/16 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UNI 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
1 E I 
1 R 
1 S 
I o 
I Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
ι ο 
I E 
Ι κ 
I ν 
E 
1 R 
J 
ί 
I D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι T 
;s-
1 . 2 
ANZAHL I 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
Ε I 
R I 
Τ 
E 
I I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
X I 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
F 
F 
F 
I 
1 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
E 
S 
M.F 
■ 3 
. τ 
τ ι 
M 
F 
1 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
1 F 
Ι τ 
ι ι 
2 1 
3 1 
Τ 
1 ! 
2 
3 1 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
< 2 
1 . 5 6 1 
5 6 
1 . 6 1 7 
3 , 5 
2 6 , 2 
2 3 , 9 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
2 3 , 1 
5 1 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
7 , 5 
3 0 , 5 
12 , 2 
­
­2 7 , 1 
26 , 3 
7 , 7 
7 , 5 
3 0 , 3 
1 2 , 4 
1 1 1 , 7 1 
8 8 , 5 0 
8 1 , 6 5 
9 1 , 1 6 
_ 
­• 6 1 , 1 8 
• 6 1 , 1 8 
1 1 1 , 7 1 
6 8 , 5 0 
8 0 , 2 8 
9 0 , 1 2 
1 5 , 1 
1 3 , 4 
Π , 9 
1 9 , 4 
­­« 2 3 , 7 
» 2 3 , 7 
1 5 , 1 
1 3 , 4 
1 4 , 1 
2 0 , 4 
1 2 2 , 5 
9 7 , 1 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
: 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 2 4 , 0 
9 8 , 2 
Ι 8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
Ι 7 8 , 4 
Ι 7 0 , 6 
Ι 78 , 7 
Ι 7 1 , 1 
| 
­Ι « 7 4 , 4 
Ι « 7 3 , 1 
Ι 7 8 , 4 
Ι 7 0 , 6 
Ι 78 , 6 
Ι 7 0 , 7 
DAUER OER 
ANNEES 
I I 
1 2 ­ 4 | 1 1 
1 . 4 7 0 
16 
1 . 4 8 6 
1 , 1 
2 7 , 7 
3 9 , 9 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
3 9 , 4 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
1 1 , 7 
1 8 , 7 
1 1 , 5 
­
­7 , 7 
7 , 5 
7 , 7 
1 1 . 7 
1 7 , 9 
1 1 , 4 
1 1 3 , 5 2 
1 0 3 , 1 1 
9 0 , 6 1 
1 0 1 , 9 3 
_ 
­. . 
1 1 3 , 5 2 
1 0 3 , 1 1 
8 9 , 5 2 
1 0 1 , 4 5 
1 4 , 9 
1 9 , 5 
1 5 , 0 
1 9 , 1 
­­. . 
1 4 , 9 
1 9 , 5 
1 6 , 4 
1 9 , 6 
1 1 1 , 4 
1 0 1 , 2 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
: 
. • 
1 1 1 , 9 
1 0 1 , 6 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
7 9 , 7 
8 2 , 2 
8 7 , 3 
7 9 , 5 
­
­. . 
7 9 , 7 
8 2 , 2 
8 7 , 7 
7 9 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKFIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 . 7 7 2 
3 9 
2 . 8 1 1 
1 , 4 
4 0 , 2 
4 5 , 4 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
4 4 , 8 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
2 5 , 2 
1 5 , 7 
2 1 , 6 
_ 
­i e , β 
1 8 , 3 
2 1 , 1 
2 5 , 2 
1 5 , 9 
2 1 , 5 
1 3 2 , 9 1 
1 1 7 , 8 9 
1 0 6 , 5 7 
1 2 2 , 2 9 
­. 
­» 8 6 , 8 5 
« 8 6 , 8 5 
1 3 2 , 9 1 
1 1 7 , 8 9 
1 0 4 , 8 2 
1 2 1 , 8 0 
1 θ , 9 
1 6 , 7 
1 4 , 8 
1 9 , 3 
­, ­« 2 2 , 8 
» 2 2 , 8 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
1 9 , 6 
1 0 8 , 7 
9 6 , 4 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
; 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 6 , e 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
9 4 , C 
1 0 2 , 7 
9 5 , 4 
_ 
­« 1 0 5 , 6 
« 1 0 3 , 8 
. 9 3 , 3 
9 4 , 0 
1 0 2 , 6 
9 5 , 6 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 . 8 4 2 
81 
2 . 9 2 3 
2 , 8 
4 8 , C 
4 1 , 4 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
3 , 7 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 6 , 8 
4 0 , 4 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
2 3 , 6 
1 1 , 8 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
3 8 , 0 
2 5 , 9 
2 3 , 6 
1 3 , 6 
2 2 , 4 
1 4 3 , 5 0 
1 3 1 , 3 5 
1 2 3 , 6 0 
1 3 6 , 3 7 
, 
. 9 1 , 5 0 
9 4 , 6 1 
1 4 3 , 4 9 
1 3 1 , 3 4 
1 1 7 , 1 8 
1 3 5 , 2 1 
1 8 , 7 
1 6 , 4 
1 7 , 3 
1 8 , 6 
. . 2 1 , 3 
2 3 , 1 
1 8 , 7 
1 6 , 4 
2 1 , 0 
1 9 , 3 
10 5 , 2 
9 6 , 3 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 7 , 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 7 
1 1 9 , 1 
1 0 6 , 4 
. 
. 1 1 1 , 2 
1 1 3 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 7 
1 1 4 , 7 
1 0 6 , 1 
I 
> « 2 0 I 
I 
4 . 1 8 8 
2 1 
4 . 2 0 9 
0 , 5 
4 7 , 6 
3 8 , 2 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
3 8 , 0 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 2 , 0 
2 3 , 4 
3 2 , 6 
­
­1 0 , 1 
9 , 9 
3 7 , 7 
3 2 , 0 
2 2 , 4 
3 2 , 3 
1 5 9 , 2 9 
1 4 3 , 8 4 
1 3 1 , 2 2 
1 4 9 , 4 0 
­
­. . 
1 5 9 , 2 9 
1 4 3 , 8 4 
1 3 0 , 7 1 
1 4 9 , 2 4 
1 9 , 9 
1 6 , 0 
1 5 , 5 
1 9 , 5 
­­. . 
1 9 , 9 
1 6 , 0 
1 5 , 6 
1 9 , 5 
1 0 6 , 6 
9 6 , 3 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
: 
. ­
1 0 6 , 7 
9 6 , 4 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 1 4 , 7 
1 2 6 , 5 
1 1 6 , 6 
_ 
­. . 
1 1 1 , 8 
1 1 4 , 7 
1 2 8 , 0 
1 1 7 , 1 
TOTAL 1 
1 2 . 8 3 3 
2 1 3 1 
1 3 . 0 4 6 1 
1 , 6 1 
4 1 , 2 
3 8 , 9 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 , 4 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
4 0 , 6 
3 8 , 3 
2 1 , 1 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 4 6 
1 2 5 , 4 4 
1 0 3 , 7 4 
1 2 8 , 1 4 
. 
. 8 2 , 2 5 
8 3 , 7 0 
1 4 2 , 4 5 
1 2 5 , 4 4 
1 0 2 , 1 3 
1 2 7 , 4 1 
2 2 , 3 
2 1 , 5 
2 4 , 7 
2 5 , 1 
. . 3 0 , 3 
3 1 , 1 
2 2 , 3 
2 1 , 5 
2 5 , 7 
2 5 , 6 
1 1 1 , 2 
9 7 , 9 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 8 , 5 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 
2 
Ι 3 
Ι τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 . 
NOMBREI 
D 
I 
S 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
η 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
Ι E 
S 
D 
F 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
Π 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
S ι 
G Ι 
Δ Ι 
τ ι 
Ν Ι 
s ι 
Η 1 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ι Ε Ι 
s ι 
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ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHPE) 
BELGIOUt 
TAB. IV /16 
GAZ VAPEUR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
I GESCHLE 
1 L E I SI UNf 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
Ι ο 
Ι Ν 
Ι Δ 
Ι L 
1 S 
Ι τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
1 Ν 
Ι V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
,s­
M , F , Τ 
1 , 2 , 3 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
1 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
2 4 0 
1 8 
2 5 8 
7 , 0 
4 3 , 3 
1 7 , 5 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
1 6 , 3 
43 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 , 2 
1 5 , 5 
4 , 9 
­­2 2 , 5 
2 1 , 7 
4 , 4 
2 , 2 
1 6 , 3 
5 , 2 
1 1 5 , 8 0 
9 7 , 7 5 
9 1 , 5 7 
1 0 3 , 1 5 
_ 
.­• 
115 ,80 
9 7 , 7 5 
88 ,56 
1 0 1 , 0 4 
15 ,5 
11 , ι 
15 ,5 
18 ,6 
­­. . 
1 5 , 5 
1 1 , 1 
1 7 , 8 
2 0 , 2 
1 1 2 , 3 
9 4 , 8 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
1 1 4 , 6 
9 6 , 7 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
8 2 , 3 
7 7 , 7 
8 4 , 6 
7 8 , 9 
_ 
­
• 
8 2 , 3 
7 7 , 7 
8 4 , 3 
7 7 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
3 7 8 
6 
3 84 
1 , 6 
3 1 , 2 
4 3 , 1 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
4 2 , 4 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
8 , 4 
1 6 , 0 
7 , 7 
­­7 , Ρ 
7 , 2 
5 , 0 
8 , 3 
1 5 , 0 
7 , 7 
1 1 6 , 9 5 
1 1 2 , 7 3 
93 , 6 0 
1 0 9 , 1 4 
_ 
­­
1 1 6 , 9 5 
1 1 2 , 7 3 
9 2 , 0 6 
1 0 3 , 4 8 
1 4 , 5 
1 0 , 3 
1 3 , 6 
1 8 , 8 
--. . 
1 4 , 5 
1 9 , 3 
1 5 , 0 
1 9 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 3 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 9 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 3 , 1 
8 9 , 6 
8 6 , 5 
8 3 , 5 
­
­
• 
8 3 , 1 
8 9 , 6 
8 7 , 6 
8 3 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT TN JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 . 6 5 4 
1 5 
1 . 6 6 9 
0 , 9 
4 6 , 5 
4 1 , 1 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
4 0 , 7 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
3 4 , 9 
3 3 , 7 
3 3 , 8 
­­1 8 , 8 
1 3 , 1 
3 2 , 8 
3 4 , 8 
3 2 , 0 
3 3 , 5 
1 3 5 , 8 8 
1 1 9 , 6 5 
1 0 6 , 9 1 
1 2 5 , 6 2 
_ 
­• 
1 3 5 , 8 8 
1 1 9 , 6 5 
1 0 5 , 5 6 
1 2 5 , 2 7 
1 9 , 1 
1 7 , 7 
1 3 , 6 
2 0 , 0 
­­. . 
1 9 , 1 
1 7 , 7 
1 4 , 6 
2 0 , 2 
1 0 8 , 2 
9 5 , 2 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 0 8 , 5 
9 5 , 5 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 5 , 1 
9 8 , 8 
9 6 , 1 
­
' 
■ 
9 6 , 6 
9 5 , 1 
1 0 0 , 5 
9 6 , 4 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 . 132 
4 4 
2 . 1 7 6 
2 , 0 
4 9 , 8 
4 2 , 2 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
~ 
6 , R 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 8 , 8 
4 1 , 5 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
4 6 , 2 
2 8 , 0 
4 3 , 5 
­1 0 0 , 0 
5 1 , 3 
5 3 , 0 
4 5 , 3 
4 6 , 2 
3 0 , 7 
4 3 , 7 
1 4 3 , 8 7 
1 3 1 , 2 7 
1 2 0 , 4 3 
1 3 6 , 6 8 
­
. 
« 8 6 , 7 7 
1 4 3 , 8 7 
1 3 1 , 2 6 
1 1 3 , 3 ? 
1 3 5 , 6 7 
1 9 , 2 
1 7 , 2 
1 8 , 9 
1 9 , 3 
­. . « 1 9 , 2 
l ° , 2 
1 7 , 2 
2 2 , 7 
2 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 6 , 0 
3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. . « 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 6 , 7 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 4 
1 1 1 , 3 
1 0 4 , 6 
­
* 
« 1 0 5 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 4 
1 
> ­ 20 1 
1 
4 9 6 
­ 4 0 6 
­
5 8 , 3 
3 3 , 3 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­­­
5 8 , 3 
3 3 , ? 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
8 , 5 
6 , 9 
1 0 , 1 
­­­­
1 2 , 3 
8 , 4 
6 , 1 
1 0 , 0 
1 6 0 , 6 0 
1 4 0 , 8 3 
1 3 6 , 6 0 
1 5 1 , 9 9 
­
­­
1 6 0 , 6 0 
1 4 0 , 8 3 
1 3 6 , 6 0 
1 5 1 , 9 0 
1 6 , 4 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
1 6 , 8 
­­­­
1 6 , 4 
13,1 
13,Ρ 
16 ,8 
105,7 
° 2 , 7 
89 ,o 
100 ,0 
­
­­­
1 0 5 , 7 
9 2 , 7 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 1 2 , 0 
1 2 6 , ? 
1 1 6 , 3 
­
_ 
­
1 1 4 , 1 
1 1 2 , 0 
1 3 0 , 0 
1 1 7 , 0 
TOTAL 
4 . 9 0 0 
8 3 
4 . 9 3 3 
1 , 7 
4 7 , 8 
3 9 , 8 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
­
3 , 6 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 7 , 0 
3 9 , 2 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 7 1 
1 2 5 , 7 6 
1 0 8 , 2 5 
1 3 0 , 7 ? 
­
• 8 0 , 7 1 
8 2 , 3 8 
1 4 0 , 7 1 
1 2 5 , 7 6 
1 0 5 , 0 5 
1 2 9 , 9 ? 
2 0 , 1 
1 8 , 5 
2 0 , 1 
21 , 3 
­. 1 8 . 5 
2 0 , 6 
2 0 , 1 
1 8 , 5 
2 1 , 7 
21 , 8 
1 0 7 , 6 
0 6 , 2 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
­
. 9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
0 6 , 3 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
Ι­
Ε 
Τ 
1 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
Ι 3 
τ 
1 
2 
Ι 7 
τ 
1 
? 
? 
τ 
1 
? 
? 
τ 
1 
? 
? 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
S 
Τ 
Q 
Ι 
Β 
υ 
τ 
! 
η 
Ν 
Ι * 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
Ρ 
! C 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
! 
Μ 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
η 
Ε 
V 
6 
Ρ 
! Α 
Τ 
! Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F 1 
F I 
C 1 
τ 1 
I I 
F I 
S 1 
r, ι 
A I 
1 I 
Ν I 
s I 
Η I 
Ρ I 
Ρ I 
A 1 
I | 
R 1 
E 1 
S I 
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ELEKTR..GAS, DAMPF ELECTA. GAZ VAPEUR 
4NGESTELLTE BELGIQUE 
T4B. V / 1 6 
VERTEILUNG NACH GROESSE OEP BETRIEBE REPARTITION P4R TAULE PES FTABLI SSFMENTS 
EFFFCTIFS 
1 G E S C H L E C H T 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
l A N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι T 
Ι E 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Λ 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
Ι 
39 
15 
54 
2 7 , 8 
-
2 3 , 1 
1 5 , 4 
2 3 , 1 
3 8 , 5 
-
-
-1 0 0 , 0 
-
-
-2 0 , 0 
8 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 7 
1 1 , 1 
2 2 , 2 
5 0 , 0 
-
-
-1 0 0 , 0 
-
5 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
-
-
-
0 , 4 
-
-
-
1,9 
1 ,5 
-
1 ,5 
_ 
5 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
-
-
-
0 , 5 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
66 
3 
6 0 
4 , 3 
_ 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
3 1 , 8 
2 7 , 3 
4 , 5 
4 , Ρ 
-1 0 0 , 0 
-
-
-
-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
3 0 , 4 
3 0 , 4 
4 , 3 
4 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
7 , 2 
1,1 
1, 0 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 7 
-
0 , 3 
-
-
-
-
0 , 4 
-
0 , 3 
-
7 , 2 
1 ,0 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
-
0 , 6 
G R O E S S E ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES 
1 1 1 
( 1 0 - 4 9 ) | 5 0 - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 | 
1 1 1 
105 
18 
123 
1 4 , 6 
_ 
2 0 , 0 
1 7 , 1 
2 8 , 6 
3 1 , 4 
2 , 9 
2 , 9 
-
1 0 0 , 0 
-
-
-1 6 , 7 
8 3 , 3 
-
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 1 
1 4 , 6 
2 6 , 8 
3 9 , 0 
2 , 4 
2 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 7 
1 , 6 
1 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 3 
-
1 , 1 
_ 
-
-
1 ,9 
1 ,8 
-
1, 8 
-
1 2 , 7 
1 , 6 
1 , 5 
0 , ° 
0 , 2 
0 , 3 
-
1 , 1 
510 
18 
528 
3 , 4 
_ 
8 , 2 
1 5 , 9 
3 5 , 9 
2 4 , 1 
1 5 , 0 
1 3 , 5 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
-
3 3 , 3 
6 6 , 7 
-
1 0 0 , 0 
-
8 , 0 
1 5 , 3 
3 5 , 8 
2 5 , 6 
1 5 , 3 
1 3 , 1 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 5 , 3 
7 , 2 
8 , 7 
2 , 7 
4 , 7 
6 , 0 
2 , 0 
5 , 1 
-
-
-
3 , 8 
1 , 5 
-1 ,8 
-
2 5 , 3 
7 , 0 
8 , 4 
2 , 5 
4 , 6 
6 , 0 
2 , 0 
4 , 8 
OER BETRIEBE 
ETABLISSFMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
733 
122 
860 
1 4 , 2 
4 , 7 
2 , 7 
1 5 , 0 
3 0 , 5 
3 3 , 1 
1 3 , 1 
7 , 7 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
7 , 3 
2 5 , 4 
7 1 , 3 
-
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 , 3 
1 4 . 1 
2 9 , 8 
3 3 , 5 
1 1 , 3 
6 , 6 
4 , τ 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
1 2 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 7 
5, 3 
5 , 6 
5 , 0 
6 , 7 
7 , 4 
-
-2 0 , 0 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
-
1 2 , 2 
1 4 , 6 
1 2 , 0 
1 0 , 5 
1 1 , 3 
6, 1 
5 , 6 
5 , 0 
6, 7 
7 , 8 
I 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
2 . 1 0 2 
? 3 2 
2 . 5 2 4 
1 3 , 2 
4 , 6 
2 , 2 
1 1 , 1 
2 0 , 4 
4 1 , 8 
1 ° , 9 
1 0 , 9 
S , o 
1 0 0 , 0 
-
-
2 , 4 
13 , 3 
81 , o 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 , 9 
1 0 , 0 
1 9 , 5 
4 7 , 1 
1 7 , 6 
9 , 7 
7 , 9 
ΙΟΟ,Ρ 
4 1 , Ρ 
2 8 , 9 
2 1 , 6 
21 , 3 
1 9 , ° 
2 5 , 1 
21 , 0 
3 3 , 0 
2 2 , 0 
_ 
-4 0 , 0 
2 7 , 3 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
4 1 , Ρ 
2 8 , ° 
2 1 , 9 
2 1 , Ρ 
2 1 , 9 
2 5 , 4 
2 1 , 3 
3 3 , 4 
23 , 0 
Ι 
> = 1 0 0 0 ι 
ι 
6 . 3 3 8 
5 0 6 
6 . 8 4 4 
7 , 4 
1,6 
0 , 4 
1 0 , 3 
1 8 , 6 
5 1 , 4 
1 7 , 7 
1 2 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
1,6 
1 4 , 6 
8 7 , 8 
-
1 0 0 , 0 
1 , Ρ 
0 , 4 
9 , 6 
1 8 , 4 
5 3 , 8 
1 6 , 4 
1 1 , 3 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
1 5 , 7 
5 7 , 5 
5 6 , 2 
7 0 , 7 
6 4 , 5 
6 7 , 7 
5 8 , 2 
6 3 , 5 
-
-
4 0 , 0 
4 6 , 8 
5 2 , 2 
-5 0 , 7 
4 3 , 5 
1 5 , 7 
5 7 , 2 
5 5 , 5 
6 7 , 9 
6 4 , 2 
6 7 , 5 
5 7 , 9 
6 2 , 3 
TOTAL 
Q . O S 5 
9 0 9 
1 0 . 9 3 4 
9 , 1 
2 , 4 
1 , 7 
1 1 , 3 
2 1 , 1 
4 6 , 1 
1 7 , 4 
11 , 4 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
2 , 0 
l c , 8 
B l , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 , 5 
1 0 , 5 
2 0 , 6 
4 9 , 4 
! Ρ , 9 
1 0 , 4 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUALIFICATION | 
Η 
F 
τ 
F / τ 
! Δ Η 
1 Β 
2 
3 
4 
Ρ 
Ρ Α 
P B 
Τ 
1 Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
Ρ 
5Α 
ΡΡ 
Τ 
ΙΑ 
1 3 
2 
7 
4 
5 
ΡΔ 
PB 
Τ 
16 
1 Β 
2 
7 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
1 Β 
2 
? 
4 
Ρ 
5 Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0MBPF1 
D Ι 
1 ι 
s ι 
Τ Ι 
ρ ι 
Ι 
3 Ι 
1) Ι 
τ ι 
Τ ι 
0 Ι 
Ν Ι 
5* Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BFIGIOUF 
TAB. V /16 (SUITP) 
P. TFAlTPMfNTS 
GESCHLECH 
LEISTUNGSGR 
Ρ 
F 
Τ 
R 
Ä 
G 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
α 
Ν 
S 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
ζ 
F 
S 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
UPPE 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5R 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I R 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
? 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IR 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
ΡΔ 
5 8 
Τ 
Ι 
Ι Ο ­ i o | 
ι 
• 
. . ­­­«22 .256 
­
­. . ­• . 
. . . ­­­#10 .701 
. 
. • . ­­­«35, 0 
­
• 
­. 
. . . ­­­«40, 2 
. . . . _ ­_ «100 ,0 
_ _ 
β . ­­
„ 
# 
1 _ _ «100,0 
_ _ _ «72 ,1 
_ 
­
­
­
ι _ _ « 6 5 , 4 
1 
20­40 | 
Ι 
­« 2 3 . 0 1 6 
­
­­. ­• . 
. . . . . ­«22.55Λ 
­«25, 2 
­
­
­. 
. . . . . ­«26, 5 
­«100 ,0 
_ ­­, _ ■ 
. . , . , _ « 1 0 0 , 0 
­« 7 ^ , 6 
_ 
­
: 
• 
_ «74, 5 
GROESSE (BFSCHAFFTIGTENZAHL) 
TAILLE (NOMBRE PF SALAP1ES) PF S 
1 I 1 (10­4O) | 50­00 | l o o ­ l o o | 
1 1 1 
• 
. . 17 .200 
. . ­22 .607 
­
­
­
»21 .21? 
15 .866 
­71 .210 
. 
. , 15, 1 
. 
­3 0 , 0 
­
­
« i o , 3 
19 . 5 
­3 3 , 7 
, . . 3 5 , 8 
. . ­1 0 0 , 0 
_ ­
­
«100 ,0 
74 , s 
_ 100 ,0 
. 
7 0 , 3 
. . ­73 , 5 
­
­
«67 ,6 
6 5 , 7 
_ 7 0 , 1 
«47. 7B1 
35 .85? 
22.632 
22 .5?7 
39 .767 
41.423 
. 20.400 
­
­. . ­• 
«47.781 
35 .357 
22 .925 
21 .947 
30.762 
41 .423 
. 29.260 
«22 ,6 
3 0 , 0 
19 ,3 
18 ,1 
2 2 , 3 
2 0 , 6 
, 38 ,8 
. 
• 
­. 
« 2 2 , 6 
3 0 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
7 2 , 3 
? 0 , 6 
. 3 o , 2 
«162 ,0 
121 .6 
76 , 7 
3 6 , 4 
134 ,8 
140 ,4 
. 100 ,0 
­. ­. , ­■ 
# l f 3 , 3 
1?2 ,5 
7 8 , 3 
7 5 , 0 
135 ,9 
141 ,6 
. 100 ,0 
«09, 9 
3 3 , 8 
7 2 , 2 
9 2 , 1 
110 ,3 
105 ,6 
. 9 5 , 6 
­
. 
#90 ,0 
3 8 , 0 
7 3 , 1 
0 0 , 0 
110 ,7 
105,6 
. °6,6 
PER BETR! PBF 
FTAPL1PSFMFNTÇ 
I 
200­409 1 
1 
45 .714 
30.407 
22.06? 
36 .101 
77 .907 
33 .400 
31 .313 
_ 
. . #20.051 
­?4.100 
, 
4P.30O 
3 0. 6 06 
21 .770 
36 .101 
37 .007 
??.400 
30.2 50 
. 
19, 6 
1 ° , 9 
24,8 
17 ,4 
1 3 , 1 
14, 1 
35,3 
­
«33, 5 
­30, 0 
20, 1 
13 ,3 
25 ,9 
17,4 
17 ,1 
14, 1 
3 5 , 9 
. 
146,0 
97, 1 
30 ,4 
115,3 
121,3 
106,7 
100,0 
­. . «86, 6 
­100,0 
. 
149,7 
101, 1 
71 ,9 
119, 7 
125,6 
110,4 
100,0 
. 0 0 , ? 
9 7 , 1 
° 0 , 2 
100,5 
96 , 0 
112,8 
101,5 
­
* 
« 9 3 , 9 
o 9 , 2 
9 8 , 5 
9 7 , 5 
0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
0 6 , 0 
112 ,8 
90 ,9 
1 
5 0 0 ­ 0 0 0 
1 
5 4 . P 3 S 
4 6 . 1 5 0 
3 3 . 4 ? 7 
2 5 . 7 0 0 
3 4 . 7 0 R 
3 8 . f 76 
20 .70S 
72.C64 
­
. «?2.??4 
2 2 . 2 1 1 
. 2 4 . 7 6 1 
54 .533 
4 6 . 0 2 1 
3 7 . 3 3 7 
2 4 . 6 6 7 
3 4 . 3 R ? 
? S . 6 4 4 
? o . l P 4 
3 1 . 0 1 3 
1 3 , Ρ 
? 3 , 6 
13,9 
13 ,? 
?3 ,3 
1 0 , 4 
1 7 , 0 
31 ,4 
­
«1 o ,3 
19 ,5 
. ? 3 , 7 
1 3 , 0 
23 ,3 
1 ° , 0 
! 8 , c 
23,2 
1 ° , 7 
16 ,0 
32 ,3 
1 3 0 , 1 
1 4 3 , 0 
1 0 4 , 3 
7 o , 2 
1 0 7 , 3 
120,5 
°1 ,1 
100 ,0 
­. «137,3 
°1 ,2 
. ! 0 0 , 0 
1 7 5 , Ρ 
148 ,4 
107,5 
3 ° ,5 
1 1 0 , ° 
124,6 
θ4 ,1 
100 ,0 
1 1 4 , ! 
100 ,1 
106,7 
107, 8 
95 , 7 
98,5 
°8 ,6 
1 O5 ,0 
­
#100 ,3 
0 0 , 6 
0 0 , 0 
114,1 
100 ,1 
106,2 
102,2 
° 5 , 7 
98 ,6 
9 3 , 6 
102 ,4 
1 
> = 1330 | 
1 
48 .429 
32 .579 
24.5R7 
36 .265 
3 ° . 3 4 1 
? 9 . 7 P 7 
7 3 . 3 9 ? 
­
. 37 .671 
23 .135 
­? 4 . 0 ? o 
4 P . 3 4 6 
3 7 . 5 8 4 
24.470 
3 6 . 7 6 6 
P O . ? 4 1 
2 0 . 7 R 7 
7 0 . 3 6 3 
2 0 , 7 
1 4 , 3 
1 7 , 1 
? 2 , o 
1 0 , 0 
1 8 , 3 
3 1 , 3 
­
6 , 0 
15, 5 
­21 ,? 
?0 ,6 
1 4 , 0 
1 7 , ! 
22 .0 
1° ,P 
1R.R 
3 1 , » 
, 
1 5 7 , 3 
105, R 
7 o , α 
1 1 7 , ρ 
1 2 7 , 3 
OS,4 
100 .0 
­. 131.1 
0 7 , 0 
­100 ,0 
. 
1 PO,? 
107 ,7 
PO ,5 
1 1 0 , 4 
1 2 0 , 6 
96 ,8 
100 ,0 
. 105,1 
104 ,0 
100 ,6 
1 3 0 , ° 
100 ,? 
99 , 2 
99 ,3 
­
1 0 1 , 7 
107 ,9 
102 ,3 
105 ,1 
107 ,3 
101 ,2 
101 ,0 
100 ,7 
00 ,3 
1 3 3 . 3 
THT6L 
47 . S 0 7 
46 .003 
3 ! . 3 23 
26.4P1 
3 5 . O 3 O 
3 ° . ? ! ? 
? o . 6 1 Ρ 
3 0 . a 6 7 
_ 
, 37.11 4 
22 .705 
. 7 4 . 3 3 4 
4 7 . SP3 
4 5 . O O P 
3 1 , 3 p ? 
7 4 . I 3 6 
7 5 . Q 1 O 
' o . 2 1 1 
? 0 . 6 P 4 
3 P . 2 7 f 
7 5 , Ρ 
?4 ,0 
1 ° , 3 
IR ,? 
? ? , 0 
1 0 , ? 
1 » ,1 
3? ,6 
­
1 3 , 0 
70,1 
, ?P , 7 
? 5 , P 
73 , 0 
! o , 4 
! 8,7 
77,° 
1 ° . ? 
! P,0 
32 ,0 
1 P 4 , o 
140, 3 
1 0! ,5 
3 o , 2 
116,4 
123,0 
o p , 0 
1 00 ,0 
­. 131 ,P 
01 , P 
. '(^0,0 
! P 7 , 9 
1 c i , 0 
103,3 
3 ° , 3 
1 1 P,6 
1 ? 9 , Ρ 
o7 ,Ρ 
100,0 
ι οο,ο 
100,0 
1PO.0 
100 ,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,3 
­
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100 ,0 
103,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
0 U 6 
1 Ρ 
? 
3 
4 
5 
Ρ 6 
ρ ρ 
τ 
!Ρ 
7 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 Ρ 
7 
3 
4 
ρ 
Ρ 6 
5 R 
τ 
I P 
? 
3 
L 
Ρ 
Ρ 6 
ρ Ρ 
τ 
! Ρ 
2 
6 
ρ 
τ 
ι Ρ 
? 
3 
ί. 
5 
5 6 
Ι ΡΡ 
τ 
Ι IR 
? 
7 
4 
ρ 
5 6 
P R 
τ 
1 Ρ 
? 
7 
4 
5 
τ 
! Ρ 
? 
3 
4 
5 
5 6 
ÇP 
Τ 
1 Ρ 
? 
3 
6 
5 
5 6 
5 R 
τ 
I P 
7 
3 
4 
τ 
IP 
? 
7 
4 
5 
5Δ 
P R 
T 
SPXF I 
L I F K ATI OM I 
H 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
τ 
H 
F 
Τ 
M | 
η | 
M | 
Τ | 
& 1 
Ν I 
τ I 
! Γ Π I 
Π Γ ι 
F Ι 
c V Ι 
Ρ Δ | 
Τ r ι 
Γ Τ Ι 
τ ft Ι 
1 Ρ τ | 
Ν Τ Ι 
τ η | 
Ι Μ | 
τ ι 
Μ | 
η | 
1 | 
Γ Ι 
Ε Ι 
S ! 
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E L E K T R . . G A S , DAMPF E I E C T P . GAZ VAPFUR 
ANGESTELLTE 
T A B . VT / 1 6 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G F 
PERSONAL Δ. P F F F C T I F S 
1 G E S C H L E C H T 
1 L E I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 
Ι ν 
I E 
1 R 
Ι T 
I E 
1 L 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
I I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
Ι Α 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Λ 
5 R 
Τ 
ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
1 8 
3 0 
4 3 
6 2 , 5 
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
0 , 4 
-
-
-
0 , 2 
_ 
-
-
-
3 , 7 
-
3 , 0 
_ 
-
-
-
0 , 9 
-
-
-
0 , 4 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
2 6 1 
1 2 2 
3 8 3 
3 1 , 9 
_ 
-
1 , 5 
1 1 , 1 
8 4 , 3 
3 , 1 
1 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
2 , 5 
9 7 , 5 
-
1 0 0 , 0 
-
-
1 , 0 
8 , 4 
8 8 , 5 
2 , 1 
1 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
0 , 4 
1 , 4 
4 , 8 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
2 , 6 
-
-
-
1 , 9 
1 4 , 6 
-
1 2 , 2 
-
-
0 , 3 
1 , 4 
6 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 7 
3 , 5 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 | 
Ι 
1 . 1 1 7 
1 5 3 
1 . 2 7 0 
1 2 , 0 
_ 
1 , 7 
1 3 , 0 
1 4 , 4 
6 0 , 5 
1 0 , 7 
7 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
2 , 6 
9 7 , 4 
-
1 0 0 , 0 
_ 
1 . 2 
U . 4 
1 3 , 0 
6 5 , 0 
9 , 4 
6 , 1 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
9 , 0 
1 2 , 8 
7 , 7 
1 4 , 7 
6 , 9 
6 , 8 
7 , 1 
1 1 , 2 
-
-
-
2 , 5 
1 8 , 3 
-
1 5 , 3 
_ 
9 , 0 
1 2 , 6 
7 , 3 
1 5 , 2 
6 , 9 
6 , 8 
7 , 0 
1 1 , 6 
R (ZAHL PER 
Ε (NOMBRE D 
1 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
1 . 3 7 8 
2 7 5 
1 . 6 5 3 
1 6 , 6 
_ 
1 , 1 
1 0 , 8 
1 3 , 8 
6 5 , 0 
9 , 3 
6 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
« 
-
-
2 , 5 
9 7 , 5 
-
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
9 , 0 
1 1 , 9 
7 0 , 4 
7 , 7 
5 , 0 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
9 , 0 
1 3 , 2 
9 , 0 
1 0 , 4 
7 , 4 
7 , 2 
7 , 7 
1 3 , 8 
-
-
-
4 , 4 
3 3 , 0 
-
2 7 , 5 
-
9 , 0 
1 2 , 9 
8 , 7 
2 1 , 5 
7 , 3 
7 , 1 
7 , 7 
1 5 , 0 
VOLLENDETEN L F B E N S J A H P F ) 
ANNEES R E V O L U F S ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
3 . 9 9 2 
4 1 5 
4 . 4 0 7 
9 , 4 
1 , 0 
1 , 6 
1 1 , 7 
2 1 , e 
4 3 , 3 
2 0 , 7 
1 4 , 0 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-
3 , 9 
1 4 , 0 
8 1 , 2 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 , 5 
1 0 , 9 
2 1 , 1 
4 6 , 8 
1 8 , 8 
1 2 , 6 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
3 8 , 6 
4 1 , 2 
4 1 , 3 
3 7 , 5 
4 7 , 5 
4 8 , 7 
4 5 , 1 
4 0 , 0 
-
-
3 0 , 0 
3 6 , 7 
4 1 , 5 
5 0 , 0 
4 1 , 5 
1 6 , 7 
3 8 , 6 
4 1 , 9 
4 1 , 0 
3 8 , 1 
4 7 , 5 
4 8 , 6 
4 5 , 5 
4 0 , 1 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 . 8 2 0 
2 3 4 
3 . 0 5 4 
7 , 7 
3 , 3 
2 , 2 
1 0 , 9 
2 4 , 3 
4 1 , 3 
1 7 , 6 
1 1 , 2 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 , 7 
3 3 , 3 
6 3 , 2 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 , 0 
1 0 , 2 
2 5 , 0 
4 3 , 4 
1 6 , 4 
1 0 , 5 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
3 6 , 7 
2 7 , 1 
3 2 , 6 
2 5 , 6 
2 8 , 6 
2 7 , 6 
3 0 , 5 
2 8 , 2 
_ 
-
2 0 , 0 
4 9 , 4 
1 8 , 2 
5 0 , 0 
2 3 , 4 
3 8 , 5 
3 6 , 7 
2 6 , 9 
3 3 , 8 
2 4 , 5 
2 8 , 7 
2 7 , 9 
3 0 , 3 
2 7 , 8 
1 
> = P P I 
1 
1 . 7 7 7 
4 5 
1 . 8 2 2 
? , Ρ 
6 , 0 
1 , 5 
1 1 , 8 
2 0 , 1 
4 4 , 4 
1 6 , 2 
1 0 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
3 3 , 3 
6 6 , 7 
-
1 0 0 , 0 
Ρ , ο 
1 , 4 
1 1 , 5 
2 0 , 5 
4 5 , 0 
1 5 , 8 
1 0 , 3 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
1 5 , 7 
I S , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 1 
1 6 , 5 
1 6 , 4 
1 6 , 7 
1 7 , 8 
-
-
-
9 , 5 
3 , 7 
-
4 , 5 
4 4 , 8 
1 5 , 7 
1 8 , 2 
1 6 , 5 
1 5 , 1 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
> = 2 1 
9 . 9 6 7 
9 6 9 
t O . 9 3 6 
8 , o 
2 , 4 
1 , 7 
11 , 3 
2 1 , 1 
4 6 , 1 
1 7 , 4 
1 1 , 5 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
2 , 1 
1 6 , 3 
8 0 , 8 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 , 5 
1 0 , 5 
2 0 , τ 
4 9 , 1 
1 6 , 0 
1 0 , 5 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
I 
I TOTAL 
1 
9 . 9 8 5 
o o o 
1 0 . 0 8 4 
9 , 1 
2 , 4 
1 , 7 
1 1 , 3 
2 1 , 1 
4 6 , 1 
1 7 , 4 
1 1 , 4 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
2 , 0 
1 5 , 8 
3 1 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 , 5 
1 0 , 5 
2 0 , 6 
4 0 , 4 
1 5 , 9 
1 0 , 4 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
O U A L I F 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 Δ Η 
I B 
3 
3 
4 
5 
5Α 
5R 
Τ 
1 Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 Α 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
τ 
1 Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
1 Α 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Δ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Ρ 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
( ρ ι 
Ι Γ Δ Τ Τ Ρ Ν | 
NPMBRFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
ρ ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
η ι 
Ν ι 
Χ | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGICUF 
TAB. VI / 16 (SUITF) 
B. TP6ITFMFNTS 
I G E S C H L E C H T 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I 4 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
1 R 
1 I 
1 A 
I Τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 S 
I 
I ι 
I Ν 
I o 
ι ι 
ι ζ 
Ι E 
S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 Β 
Τ 
< 2 1 
-
--• 
-
-
-• 
_ 
--
. -
• 
-
-
-
. 
-
--• 
-
-
-
. -
--
• 
-
--* . 
-. 
-
--. 
-
---
-
-
-
. -
-
-
• 
_ 
--
. 
-• 
_ 
-
-. 
--
-
• 
_ 
-_ 
. 
_ _ 
-
. 
_ 
-_ 
, 
_ • 
_ 
_ 
_ 
, 
^ _ _ . 
Ι ι 
Ι 2 1 - 2 4 1 
Ι Ι 
-
. . 
1 6 . 8 1 5 
. 
• 
. 1 7 . 4 4 0 
-
-. 1 7 . 2 1 2 
-
1 7 . 1 9 5 
-
. 
. 1 6 . 9 5 8 
. 
. . 1 7 . 3 6 0 
-
. 
. 1 8 , 9 
. 
. . 2 0 , 7 
-
-. 1 3 , 5 
-1 3 , 4 
-
. . 1 7 , 2 
. 
. . 1 8 , 7 
_ 
. 
. 9 6 , 4 
. 
. 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 
1 0 0 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
. 
. 
9 7 , 7 
. . 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 
6 8 , 8 
. . 
. 
5 6 , 5 
-
-. 
7 7 , 2 
-
7 0 , 5 
_ 
. 
. 
7 0 , 3 
5 7 , 3 
A L T E 
Δ Γ, 
1 
2 5 - 2 9 | 
Ι 
. 
2 9 . 0 3 5 
2 5 . 6 2 4 
1 9 . 6 4 1 
2 8 . 7 0 7 
3 1 . 0 5 0 
. 2 2 . 8 4 7 
_ 
-. 1 9 . 6 0 7 
-
1 9 . 8 3 0 
. 
2 9 . 0 8 5 
2 5 . 6 7 3 
1 9 . 6 3 6 
2 8 . 7 0 7 
3 1 . 0 5 0 
. 2 2 . 5 0 0 
. 
2 1 , 1 
2 4 , 8 
1 5 , 3 
1 9 , 0 
1 4 , 3 
. 2 6 , 5 
-
-. 1 9 , 8 
-2 0 , 4 
. 
2 1 , 1 
2 4 , 5 
1 6 , 2 
1 9 , 0 
1 4 , 3 
. 2 6 , 4 
, 
1 2 7 , 3 
1 1 2 , 2 
8 6 , 0 
1 2 5 , 6 
1 3 5 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
-
-. 9 8 , 9 
-1 0 0 , 0 
. 
1 2 9 , 3 
1 1 4 , 1 
8 7 , 3 
1 2 7 , 6 
1 3 8 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
6 3 , 1 
8 1 , 8 
8 0 , 3 
7 9 , 9 
7 9 , 2 
. 
7 4 , 0 
-
-, 
8 7 , 9 
-
8 1 , 4 
6 3 , 2 
8 1 , 8 
8 1 , 4 
7 9 , 9 
7 9 , 2 
. 
7 4 , 3 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN L F B E N S J 6 H R F ) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 ? ) I 
1 
. 
2 9 . 0 7 8 
2 4 . 5 4 4 
1 8 . 9 6 7 
2 3 . 4 3 2 
3 0 . 7 4 4 
. 2 1 . 8 4 8 
_ 
-. 
1 8 . 5 1 1 
-
1 8 . 6 2 6 
, 
2 9 . 0 7 8 
2 4 . 4 8 4 
1 8 . 8 6 3 
2 8 . 4 3 2 
3 0 . 7 4 4 
. 2 1 . 3 2 3 
. 
2 0 , 8 
2 6 , 2 
1 7 , 3 
1 9 , 0 
1 4 , 8 
. 2 7 , 7 
-
-. 1 8 , 8 
— 1 9 , 4 
. 2 0 , 8 
2 6 , 2 
1 7 , 7 
1 9 , 0 
1 4 , 8 
. 2 7 , 4 
, 
1 3 3 , 1 
1 1 2 , 3 
8 6 , 8 
1 3 0 , 1 
1 4 0 , 7 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 9 , 4 
-. 1 0 0 , 0 
1 3 6 , 4 
1 1 4 , 8 
8 8 , 5 
1 3 3 , 3 
1 4 4 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
. 
6 3 , 1 
7 8 , 3 
7 7 , 6 
7 9 , 1 
7 8 , 4 
. 
7 0 , 8 
_ 
-. 
8 3 , 0 
-7 6 , 4 
6 3 , 2 
7 8 , 0 
7 8 , 2 
7 9 , 2 
7 8 , 4 
. 7 0 , 4 
D A N N E E S R E V O L U E S ) 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
« 4 8 . 7 7 3 
4 6 . 6 3 5 
2 9 . 7 4 1 
2 4 . 5 2 1 
3 5 . 1 2 6 
3 8 . 3 4 1 
2 8 . 4 4 4 
3 0 . 8 3 2 
-
. 3 1 . 3 9 3 
2 3 . 7 6 6 
. 
2 5 . 6 2 0 
« 4 3 . 7 7 3 
' 4 6 . 4 3 2 
2 9 . 8 4 5 
2 4 . 4 0 4 
3 5 . 0 9 2 
3 3 . 3 4 1 
2 8 . 4 3 7 
3 0 . 3 5 7 
« 2 7 , 5 
1 9 , 3 
1 7 , 7 
1 4 , 9 
2 2 , 2 
1 8 , 0 
1 6 , 5 
31 , 2 
-
. 7 , 8 
1 1 , 9 
. 1 9 , 5 
« 2 7 , 5 
1 9 , 3 
1 7 , 3 
1 4 , 5 
2 2 , 2 
1 8 , 0 
1 6 , 4 
3 1 , 0 
« 1 5 8 , 2 
1 5 1 , 3 
9 6 , 5 
7 9 , 5 
1 1 3 , ° 
1 2 4 , 4 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 2 , 6 
9 2 , 8 
• 1 0 0 , 0 
« 1 6 0 , 7 
1 5 3 , 0 
9 8 , 3 
8 0 , 4 
1 1 5 , 6 
1 2 6 , 3 
° 3 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 0 
1 0 1 , 2 
9 4 , 9 
1 0 0 , 3 
9 7 , 8 
9 7 , 3 
9 6 , 0 
9 9 , 9 
-
. 9 7 , 8 
1 0 6 , 6 
. 1 0 5 , 1 
« 1 0 2 , 0 
1 0 1 , 0 
9 5 , 1 
1 0 1 , 1 
9 7 , 7 
9 7 , 8 
9 6 , 1 
1 0 0 , 3 
1 
4 5 - 5 4 | 
I 
5 0 . 4 6 4 
5 0 . 4 7 1 
3 3 . 3 2 6 
2 6 . 7 1 2 
3 8 . 3 2 ? 
4 2 . 2 8 5 
3 1 . 4 0 5 
3 3 . 6 4 7 
_ 
, 3 2 . 3 5 3 
2 6 . 0 4 1 
. 
2 8 . 7 5 9 
5 0 . 4 6 4 
5 0 . 3 1 8 
3 3 . 2 7 8 
2 6 . 6 3 6 
3 8 . 3 2 ° 
4 2 . 2 4 5 
3 1 . 4 0 5 
3 3 . 2 57 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 2 
1 1 , 3 
2 3 , 3 
18, 8 
1 8 , 2 
2 9 , 2 
-
. 1 1 , 2 
8 , 8 
. 1 6 , 2 
1 5 , 3 
1 6 , 3 
1 5 , 8 
1 1 , 6 
2 3 , 2 
1 8 , 7 
1 8 , 2 
2 8 , 9 
1 5 0 , 0 
1 5 0 , 0 
9 9 , 0 
7 9 , 4 
1 1 3 , 9 
1 2 5 , 7 
° 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. 114, 3 
9 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 5 1 , 7 
1 5 1 , 3 
1 0 0 , 1 
8 0 , 1 
1 1 5 , 3 
1 2 7 , 0 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
109 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 9 , 2 
106, 7 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 0 
-
. 1 0 2 , 3 
1 1 6 , 7 
. 1 1 8 , 0 
1 0 5 , 6 
109, 4 
1 0 6 , 0 
110, 4 
106 , 7 
1 0 7 , 7 
106, 1 
1 0 9 , 8 
1 
> = 5 5 | 
1 
. 
5 1 . 1 4 4 
3 4 . 9 4 1 
2 7 . 3 5 0 
3 7 . 4 4 1 
4 0 . 3 1 8 
3 1 . 9 7 3 
3 4 . 0 2 3 
_ 
-. 
. -
# 3 0 . 3 1 2 
. 
5 1 . 1 4 4 
3 4 . 9 5 6 
2 7 . 3 6 7 
3 7 . 4 4 1 
4 0 . 3 1 8 
3 1 . 9 7 8 
3 3 . 9 2 4 
. 
1 3 , 6 
1 4 , 0 
9 , ° 
l a , 4 
1 5 , 6 
1 2 , 5 
2 8 , 4 
-
-. . 
-# 2 0 , 3 
. 1 3 , 6 
1 5 , 2 
1 0 , 1 
1 8 , 4 
1 5 , 6 
1 2 , 5 
2 8 , 3 
. 
1 5 0 , ? 
1 0 2 , 7 
8 0 , 4 
1 1 0 , 0 
1 1 3 , 5 
° 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-. 
. 
-# 1 0 0 , 0 
. 
1 5 0 , 8 
1 0 3 , 0 
8 0 , 3 
1 1 0 , 4 
1 ! 8 , 8 
° 4 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
11 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 1 1 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 8 , 0 
1 1 0 , 2 
-
-. 
. 
-« 1 2 4 , 4 
. 
1 1 1 , 2 
1 1 1 , 4 
1 1 3 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 8 , 0 
1 1 2 , 0 
1 
> = 2 1 1 
1 
4 7 . 8 0 7 
4 6 . 0 ° s 
3 1 . 3 2 7 
2 4 . 4 7 ? 
3 5 . 0 3 0 
3 0 . 2 1 2 
2 0 . 6 1 5 
3 0 . 3 8 4 
_ 
. 
3 2 . 1 1 4 
2 2 . 5 6 1 
. 
2 4 . 6 3 9 
4 7 . S 0 7 
4 5 . 9 0 5 
3 1 . 3 8 2 
2 4 . 2 0 0 
3 5 . 9 1 9 
3 0 . 2 I I 
2 9 . 6 0 4 
3 0 . 3 2 9 
2 5 , 5 
2 4 , 0 
1 9 , 7 
1 8 , 1 
? 3 , 0 
1 9 , 3 
1 8 , 1 
3 2 , 6 
-
1 3 , 9 
1 9 , 2 
. 2 5 , 0 
2 5 , 5 
2 3 , 9 
1 9 , 4 
1 8 , 4 
2 2 , 9 
1 9 , 2 
1 8 , 0 
3 2 , 8 
1 5 4 , 8 
1 4 9 , 3 
1 3 1 , 4 
7 9 , 2 
1 1 6 , 3 
1 2 7 , 0 
9 5 , 9 
1 3 0 , 0 
-
. 1 3 0 , 3 
9 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 5 7 , 6 
1 5 1 , 7 
1 0 3 , 5 
7 9 , 8 
1 1 8 , 4 
1 2 9 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
-
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
. 1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
TOTAL 
4 7 . 8 0 7 
4 6 . 0 0 8 
7 1 . 3 2 7 
2 4 . 4 5 1 
3 5 . 9 ? p 
? ° . 2 1 2 
2 ° . 6 1 5 
3 0 . 8 6 7 
_ 
. 3 2 . 1 1 4 
2 2 . 3 0 5 
. 
2 4 . 3 7 4 
4 T . S 0 3 
4 5 . 9 9 p 
3 1 . 3 8 2 
2 4 . 1 3 6 
7 5 . 9 1 ° 
? ° . 2 1 1 
7 0 . 6 0 4 
7 0 . 2 7 6 
2 5 , 5 
2 4 , 0 
1 0 , 7 
1 8 , 2 
2 3 , 0 
1 ° , 3 
1 8 , 1 
3 2 , 6 
-
. 1 3 , ° 
2 0 , 1 
. 2 5 , 7 
2 5 , 5 
2 3 , 9 
1 9 , 4 
1 8 , 7 
2 2 , 9 
1 9 , 2 
1 8 , 3 
3 2 , 9 
1 5 4 , 9 
1 4 9 , 3 
1 0 1 , 5 
7 9 , 2 
1 1 6 , 4 
1 2 7 , 0 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. 1 3 1 , 8 
9 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 5 7 , 9 
1 5 1 , 0 
1 0 3 , 7 
7 o , 7 
1 1 8 , 6 
1 2 0 , 5 
0 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 U 4 
I B 
ζ 
3 
4 
5 
5 A 
5 3 
Τ 
I B 
2 
7 
4 
5 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
ΡΑ 
5 Β 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Ρ 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 3 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 8 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
Ρ 
5 4 
5 3 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
ΡΔ 
5 8 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
ρ 
Τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
5 
5 4 
P B 
Τ 
SEX F 
L I R I C A " 
Η Ι 
Ρ Ι 
τ | 
Η Ι 
ι c 
ι ρ 
ι Ρ 
1 F 
F Ι F 
Ι ι 
1 r 
Ι ι 
τ I 
1 F 
I Ν 
1 τ 
Η I 
F I 
τ ι 
Η I 
F I 
T I 
r I ON I 
Μ I 
ρ ι 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν 1 
T I 
o 1 
F I 
V 1 
4 1 
R 1 
I 1 
A 1 
τ | 
! 1 
π I 
Μ I 
ι 1 
Ν 1 
Ρ I 
C I 
Ε I 
s I 
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ELEKTR..GAS, OAMPF EIFCTR. GAZ VAPEUR 
ANGESTELLTE 
T A B . VI 1 / 1 6 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNFTF 3ANS L ENTOFPRISF 
(TOUS AGFS RFUNIS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHL cu π , 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
I ι 
I Ν 
I χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
ΙΕ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
5 3 4 
142 
6 7 6 
2 1 , 0 
0 , 7 
1 , 9 
1 3 , 5 
1 2 , 9 
5 7 , 1 
1 3 , 9 
7 , 1 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 5 
1 0 , 7 
1 0 , 2 
6 6 , 1 
1 0 , 9 
5 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
6 , 0 
6 , 4 
3 , 3 
6 , 6 
4 , 3 
3 , 3 
6 , 1 
5 , 3 
_ 
­­­1 7 , 5 
­1 4 , 2 
1 , 7 
6 , 0 
6 , 3 
3 , 1 
8 , 2 
4 , 2 
3 , 3 
6 , 0 
6 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
7 7 3 
113 
P90 
1 3 , 1 
_ 
1,0 
1 1 , 5 
1 5 , 7 
5 5 , 1 
1 6 , 7 
1 2 , 5 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­3 , 4 
0 6 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
0 , 0 
1 0 , 0 
1 4 , 0 
6 0 , 6 
1 4 , 5 
1 0 , 9 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 8 
7 , 0 
5 , 3 
9 , 2 
3 , 4 
8 , 5 
5 , 4 
7 , 7 
­
­­2 , 5 
1 3 , 9 
­1 1 , 7 
_ 
4 , 8 
3 , 7 
5 , 5 
9 , 9 
7 , 4 
8 , 5 
5 , 4 
8 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEH3ER IGKEIT IN JAHRFN) 
D ANCIENNFTF 
I 
5 ­ 9 1 
1 
1 . 5 7 8 
189 
1 . 7 6 7 
1 0 , 7 
C, 3 
1 , 3 
1 2 , 2 
1 8 , 9 
4 7 , 4 
1 9 , 9 
1 1 , 0 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
­­­5, 8 
9 4 , 2 
­1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 2 
1 0 , 5 
1 7 , 5 
5 2 , 4 
1 7 , 8 
9 , 8 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 2 , 7 
1 7 , 1 
1 4 , 2 
1 6 , 2 
1 8 , 1 
1 5 , 2 
2 3 , 6 
1 5 , 8 
­
­­7 , 0 
2 1 , 9 
­1 8 , 9 
1 , 7 
1 2 , 7 
1 6 , 3 
1 3 , 7 
1 7 , 1 
1 8 , 0 
1 5 , 2 
2 3 , 4 
16 , 1 
DANS L ENTRFPRISF 
10 ­ 19 
2 . 7 0 4 
27 6 
2 . 9 8 0 
9 , 3 
1 , 5 
1 , 7 
1 1 , 1 
2 2 , 2 
4 7 , 1 
1 6 , 6 
1 1 , 8 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
­­5, 8 
1 0 , 1 
8 2 , 6 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1, 5 
1 0 , 6 
2 1 , 0 
5 0 , 4 
1 5 , 2 
1 0 , 7 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 7 , 1 
2 6 , 4 
2 8 , 5 
2 7 , 6 
2 5 , 8 
2 7 , 8 
21 , 9 
2 7 , 1 
­
­8 0 , 0 
1 7 , 7 
2 8 , 0 
5 0 , 0 
2 7 , 6 
1 6 , 7 
2 7 , 1 
2 7 , 4 
2 7 , 7 
2 7 , 7 
2 5 , o 
2 7 , 7 
22 , 4 
2 7 , 1 
I 
I > = 20 
I 
4 . 3 9 6 
275 
4 . 6 7 1 
P, 9 
4 , ? 
1 , 9 
1 0 , 9 
2 3 , 1 
4 2 , 2 
1 3 , 6 
1 1 , 7 
5, S 
1 0 0 , 0 
­­1 , 5 
4 1 , 8 
5 5 , 3 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
1 ,8 
1 0 , 3 
2 4 , 2 
4 3 , 0 
1 6 , 6 
1 1 , 1 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
7 9 , 9 
4 9 , 4 
4 2 , 3 
4 8 , 3 
4 0 , 3 
4 4 , 4 
4 5 , 1 
4 3 , 1 
4 4 , 0 
­
­2 0 , 0 
7 2 , 8 
1 3 , 7 
5 0 , 0 
2 7 , 5 
7 9 , o 
4 9 , 4 
41 , ο 
5 0 , 0 
3 7 , 0 
4 4 , 5 
4 5 , 3 
4 2 , 3 
4 2 , 5 
TOTAL 
9 . 9 8 5 
ROO 
1 0 . 9 8 4 
ο,ι 
2 , 4 
1 . 7 
1 1 . 3 
2 1 , 1 
4 6 , 1 
1 7 , 4 
1 1 , 4 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
­­2 , 0 
1 5 , 8 
8 1 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 , 5 
1 0 , 5 
2 0 , 6 
4 0 , 4 
1 5 , o 
1 0 , 4 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAI 
H 
F 
τ 
SEXF Ι 
I F I C A T 1 0 N Ι 
F / T 
1 A H 
1 Β 
2 
? 
4 
3 
ΡΑ 
58 
τ 
ΙΑ 
IB 
7 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 Α 
18 
? 
3 
4 
ρ 
54 
5Β 
τ 
Ι Α 
IB 
7 
3 
4 
5 
5Α 
63 
τ 
1 Α 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 4 
IR 
2 
3 
4 
5 
5Α 
53 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFÎ 
0 Ι 
τ Ι 
s 1 
τ ι 
Ρ Ι 
ι 1 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
Ι Ι 
Π 1 
Ν Ι 
* Ι 
70 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGICUF 
TAB. VI 1/16 (SUITF) 
B. TP4ITFMENTS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
1 E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I Δ 
Ι R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
Ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 I 
I 
. 
« 2 9 . 2 7 5 
# 2 3 . 5 7 0 
1 7 . 3 6 5 
« 2 8 . 6 4 4 
• • 2 1 . 5 7 2 
-
--1 6 . 3 9 0 
-1 6 . 3 9 0 
. 
« 2 9 . 2 7 5 
« 2 3 . 5 7 0 
1 7 . 0 4 8 
« 2 8 . 6 4 4 
. • 2 0 . 4 6 2 
, 
« 2 6 , 6 
« 2 6 , 6 
1 9 , 7 
« 2 2 , 2 
. . 3 3 , 4 
-
--1 7 , 3 
-1 7 , 3 
• « 2 6 , 6 
« 2 6 , 6 
1 9 , 2 
# 2 2 , 2 
. . 3 3 , 5 
. 
« 1 3 5 , 7 
# 1 0 9 , 3 
8 0 , 5 
« 1 3 2 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
« 1 4 3 , 1 
« 1 1 5 , 2 
8 3 , 3 
« 1 4 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
# 6 3 , 5 
« 7 5 , 2 
7 1 , 0 
» 7 9 , 7 
. . 
6 9 , 9 
_ 
--
7 3 , 5 
-6 7 , 2 
« 6 3 , 6 
« 7 5 , 1 
7 0 , 6 
« 7 9 , 7 
# 
t 
6 7 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 1 
I 
. 
« 3 5 . 1 6 3 
2 7 . 4 3 0 
1 9 . 4 8 2 
# 3 3 . 4 4 4 
« 3 6 . 4 1 1 
. 2 5 . 0 2 7 
-
-• 1 8 . 9 6 8 
-1 9 . 3 0 8 
. 
» 3 5 . 1 6 3 
2 7 . 4 5 8 
1 9 . 3 8 0 
# 3 3 . 4 4 4 
« 3 6 . 4 1 1 
. 2 4 . 3 1 4 
. 
# 2 6 , 7 
2 1 , 8 
1 6 , 8 
# 2 6 , 0 
« 2 1 , 3 
. 3 5 , 1 
_ 
-. 1 6 , 4 
-1 8 , 2 
. # 2 6 , 7 
2 1 , 4 
1 6 , 7 
« 2 6 , 0 
« 2 1 , 3 
. 3 5 , 0 
. 
« 1 4 0 , 5 
1 0 9 , 6 
7 7 , 8 
« 1 3 3 , 6 
« 1 4 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
. 
# 1 4 4 , 6 
1 1 2 , 9 
7 9 , 7 
« 1 3 7 , 6 
« 1 4 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 7 6 , 3 
8 7 , 6 
7 9 , 7 
« 9 3 , 1 
# 9 2 , 9 
. 
8 1 , 1 
_ 
-. 
8 5 , 0 
-7 9 , 2 
« 7 6 , 4 
8 7 , 5 
8 0 , 3 
# 9 3 , 1 
« 9 2 , 9 
. 
8 0 , 3 
UNTERN EHM FNSZUGEHJ E» I G K F I T 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
. 
4 2 . 4 1 3 
2 7 . 7 3 1 
2 1 . 7 8 4 
3 1 . 5 6 3 
3 5 . 5 2 0 
2 7 . 5 4 2 
2 7 . 8 1 7 
-
-• 2 2 . 2 7 2 
-2 2 . 4 1 4 
. 
4 2 . 4 1 3 
2 7 . 6 2 4 
2 1 . 8 7 9 
3 1 . 9 6 3 
3 5 . 5 2 0 
2 7 . 5 4 2 
2 7 . 2 3 7 
. 
2 3 , 1 
2 0 , 1 
1 6 , 0 
2 2 , 9 
2 0 , 7 
1 5 , 4 
3 3 , 6 
_ 
-. 1 3 , 2 
-1 4 , 1 
. 2 3 , 1 
2 0 , 2 
1 5 , 5 
2 2 , 9 
2 0 , 7 
1 5 , 4 
3 3 , 2 
. 
1 5 2 , 5 
9 9 , 7 
7 8 , 3 
1 1 4 , 9 
1 2 7 , 7 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-. 9 9 , 4 
-1 0 0 , 0 
. 
1 5 5 , 7 
1 0 1 , 4 
8 0 , 3 
1 1 7 , 4 
1 3 0 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
9 2 , 0 
8 8 , 5 
8 9 , 1 
8 9 , 0 
9 0 , 6 
9 3 , 0 
9 0 , 1 
_ 
-. 9 9 , 9 
-9 2 , 0 
. 
9 2 , 2 
8 8 , 0 
9 0 , 6 
8 9 , 0 
9 0 , 6 
9 3 , 0 
9 0 , 0 
I N JAHREN 
DANS I F N T R F P R I S E 
1 0 - 19 
« 5 0 . 0 6 1 
4 9 . 0 2 2 
3 0 . 2 3 2 
2 5 . 0 4 2 
3 P . 8 9 2 
3 9 . 0 1 4 
2 8 . 2 5 6 
3 1 . 0 6 5 
. 
. . 2 4 . 6 2 9 
. 2 6 . 3 1 3 
« 5 0 . 0 6 1 
4 8 . 5 7 9 
3 0 . 2 5 9 
2 4 . 9 8 2 
3 5 . 8 2 2 
3 9 . 0 1 4 
2 8 . 2 4 8 
3 0 . 6 3 3 
« 2 1 , 4 
1 0 , 4 
1 8 , 5 
1 1 , 3 
2 1 , 1 
1 5 , 8 
1 6 , 6 
3 1 , 3 
-
. . 7 , 5 
. 1 8 , 3 
« 2 1 , 4 
1 0 , 5 
1 8 , 3 
1 0 , 8 
2 1 , 1 
1 5 , 8 
1 6 , 3 
3 1 , 0 
« 1 6 1 , 1 
1 5 7 , 8 
9 7 , 3 
8 0 , 6 
1 1 5 , 5 
1 2 5 , 6 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. . ° 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
« 1 6 3 , 4 
1 5 8 , 6 
9 8 , 8 
3 1 , 6 
1 1 6 , 0 
1 2 7 , 4 
° 2 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 7 
1 0 6 , 3 
9 6 , 5 
1 0 2 , 4 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
9 5 , 4 
1 0 0 , 6 
-
. . 1 1 0 , 4 
. 1 0 8 , 0 
« 1 0 4 , 7 
1 0 5 , 6 
9 6 , 4 
1 0 3 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
9 5 , 4 
1 0 1 , 2 
1 1 
1 > = 2 0 
1 1 
5 1 . 0 1 4 
5 0 . 4 4 1 
3 4 . 0Z4 
2 7 . 4 1 1 
3 8 . 6 7 9 
4 1 . 5 6 9 
3 2 . 3 5 4 
3 4 . 1 2 7 
_ 
. 3 3 . 2 6 6 
2 7 . 0 9 0 
. 3 0 . 1 3 2 
5 1 . 0 1 4 
5 0 . 3 4 2 
3 3 . 9 4 7 
2 7 . 3 8 8 
? 8 . 6 8 1 
4 1 . 5 5 0 
3 2 . 8 5 4 
3 3 . 8 8 7 
2 0 , 7 
1 7 , 0 
1 5 , 2 
1 0 , 8 
2 0 , 3 
1 8 , 1 
1 4 , 0 
2 7 , 9 
-
. 1 0 , 6 
°,2 
. 1 5 , 0 
2 0 , 7 
1 7 , 1 
1 4 , 9 
1 0 , 7 
2 0 , 2 
1 8 , 0 
1 4 , 0 
2 7 , 6 
1 4 0 , 5 
1 4 7 , 8 
9 ° , 7 
8 0 , 3 
1 1 3 , 3 
1 2 1 , 8 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. 1 1 0 , 4 
RO, O 
. 1 0 0 , 0 
1 5 0 , 5 
1 4 8 , 6 
1 0 0 , 2 
8 0 , 8 
1 1 4 , 1 
1 2 2 , 6 
0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 9 , 4 
1 0 8 , 6 
1 1 2 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 0 
1 1 0 , 9 
1 1 0 , 6 
_ 
. 1 0 3 , 6 
1 2 1 , 5 
. 1 2 3 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 9 , 5 
1 0 8 , 2 
1 1 ? , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 0 
1 1 1 , 0 
1 1 1 , 9 
TOTAL 
4 7 . 8 0 7 
4 6 . 0 9 8 
3 1 . 3 2 7 
2 4 . 4 5 1 
3 5 . 9 ? 0 
3 9 . 2 1 2 
2 9 . 6 1 5 
3 0 . 3 6 7 
_ 
. 3 2 . 1 1 4 
2 2 . 3 0 5 
. 2 4 . 3 7 4 
4 7 . 8 0 7 
4 5 . 9 9 5 
3 1 . 3 8 ? 
2 4 . 1 3 6 
3 5 . 9 1 9 
3 9 . 2 1 1 
2 9 . 6 0 4 
3 0 . 2 7 6 
2 5 , 5 
2 4 , 0 
1 9 , 7 
1 8 , 2 
2 3 , 0 
1 9 , 3 
1 8 , 1 
3 2 , 6 
_ 
. 1 3 , 9 
2 0 , 1 
. 2 5 , 7 
2 5 , 5 
2 3 , 9 
1 ° , 4 
1 8 , 7 
2 2 , 9 
1 9 , 2 
1 8 . 0 
3 2 , 9 
1 5 4 , 0 
1 4 9 , 3 
1 0 1 , 5 
7 9 , 2 
1 1 6 , 4 
1 2 7 , 0 
0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 1 3 1 , 8 
o i , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 5 7 , 0 
1 5 1 , 9 
1 0 3 , 7 
7 9 , 7 
1 1 8 , 6 
1 2 0 , 5 
0 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
s r A u 
Q U A L I F I C A T I O N I 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
τ 
I P 
7 
3 
4 
5 
PA 
5 P 
τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
PB 
τ 
18 
7 
3 
4 
5 
τ 
13 
2 
3 
4 
5 
5Α 
ρρ 
τ 
! Ρ 
? 
3 
4 
5 
ΡΑ 
53 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 Β 
2 
3 
4 
Ρ 
5Α 
5Ρ 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
ΡΑ 
5R 
τ 
1 3 
Ζ 
? 
4 
Ρ 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
ΡΑ 
58 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
ρ ι 
Ν Ι 
τ j 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
r ρ ι 
Ρ F Ι 
F Ι 
F V Ι 
F 4 Ι 
1 Ρ Ι 
r ι ! 
Ι 4 Ι 
F Τ Ι 
Ν Ι Ι 
τ ρ ι 
Ν 1 
! 1 
Ν Ι 
Ρ Ι 
Τ Ι 
c ι 
ρ | 
s ι 
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E L E K T P . , G A S , DAMPF r-AZ VADPPP 
ANGESTELLTE PFLGIOUF 
T A B . V I I I / 1 6 
F M DL PY FS 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DEP UNTERNFHMENSZUCFHnEPICKE IT 
(ANGESTELLTE 3 0 B I S < 4 5 J A H P F ) 
A. PFRSPNAL 
O P D A P T I T J O N ΟΔΡ AMPIPWNFTF PAMS I F M T f F P P I S e 
(PMPLPYFS PF 7P 4 <4P AMS) 
A. F F F F C T 1 F S 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
I ANZAHL 
1 V 
I F 
1 R 
| Τ 
Ι E 
1 L 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
-Π 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3. 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I R 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Ρ 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
τ 
16 
IR 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
8 9 
8 
97 
8 , 2 
4 , 5 
3 , 4 
9 , 0 
9 , 0 
38 ,2 
3 6 , 0 
4 , 5 
3 1 , 5 
1 3 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
4 , 1 
3 , 1 
8 , 2 
8 , 2 
4 3 , 3 
3 3 , 0 
4 , 1 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
4 , 7 
1 , 7 
0 , 9 
2 , 0 
3 , 9 
Ο , τ 
1 0 , 4 
2 , 2 
_ 
---2 , 4 
-1 , 9 
1 0 , 0 
4 , 7 
1 , 7 
0 , 9 
2 , 0 
3 , 9 
0 , 7 
1 0 , 3 
2 , 2 
PAU ER P F " 
ANNFFS 
2 - 4 
2 0Ρ 
51 
? P O 
1 9 , 7 
_ 
-8 , 3 
2 3 , 1 
3 3 , 2 
3 5 , 1 
3 1 , 3 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
---
7 , 8 
9 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
-6 , ο 
2 0 , 1 
4 4 , 8 
2 8 , 2 
2 5 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-
3 , 9 
5 , 5 
4 , 0 
8 , R 
1 1 , 7 
3 , 0 
5 , 2 
_ 
--6 , 9 
1 3 , 9 
-1 2 , 3 
-
-3 , 7 
5 , 6 
5 , 6 
8 , 8 
1 1 , 7 
2 , 9 
5 , 9 
I 
I 
1 
UNTEPNEHMFMSZUGFHPEP Ι Γ - K F I T IM 
Ρ A N C I F N N F T F 
1 
5 - 9 | 
1 
1 . 0 4 1 
P 4 
1 . 1 2 5 
7 , 5 
_ 
2 , C 
1 6 , 0 
2 1 , 3 
4 0 , 2 
2 0 , 0 
1 0 , 4 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
---4 , 8 
9 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 9 
1 4 , 8 
2 0 , 5 
4 4 , 3 
1 8 , 5 
9 , 6 
8 , ° 
1 0 0 , 0 
_ 
3 2 , 8 
3 5 , 8 
2 6 , 1 
2 4 , 2 
2 5 , 2 
1 ° , 4 
3 7 , 3 
2 6 , 1 
_ 
--6 , 9 
2 3 , 7 
-2 0 , 2 
-
? 2 , 8 
3 4 , 6 
2 4 , 9 
2 4 , 1 
2 5 , 1 
1 9 , 4 
3 6 , 8 
2 5 , 5 
PANS L F N T R F P R I 
10 - 1 ° 
2 . 0 5 0 
1 3 6 
2 . 2 3 6 
Ρ , ? 
1 , 6 
1 , 4 
1 1 , 8 
2 2 , 0 
4 4 , 3 
1 P , ° 
1 4 , 7 
4 , 6 
Ι Ο Ο , Ρ 
--R , 6 
8 , 6 
R 0 , 6 
? , ? 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 , 3 
1 1 , 5 
2 0 , 8 
4 7 , 4 
l ' , F 
1 3 , 1 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , Ρ 
4 5 , 3 
5 1 , 9 
51 , 3 
5 7 , 6 
4 7 , 0 
5 7 , 8 
3 5 , 1 
5 1 , 4 
-
-1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
4 4 , 5 
1 3 0 , 0 
4 4 , 8 
8 0 , 0 
4 5 , 7 
5 3 , 5 
5 0 , 2 
51 , 3 
* 7 , 3 
5 2 , 3 
? 6 , 0 
5 0 , 7 
JAWTFM 
PP 
1 
1 > « 20 
1 
6 0 4 
a t 
6 9 P 
1 2 , 5 
o , 3 
! , 8 
5, 1 
2 2 , 3 
4 ° , ? 
2 0 , 5 
1 4 , 2 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
---3 ° , 5 
6 0 , 5 
-! Ρ Ρ , Ο 
0 , 6 
! , 6 
4 , 5 
2 4 , 3 
5 0 , 6 
I P , Ρ 
1 2 , 5 
5 , 5 
Ι Ο Ρ , Ο 
ιο,ο 
1 7 , ? 
6 , 7 
1 5 , 7 
1 7 , ? 
15, o 
! 5 , 4 
1 4 , 2 
1 5 , 1 
_ 
--5 8 , 6 
1 5 , 4 
-' 0 , 7 
1 0 , 0 
I 7 , ? 
6 , L 
1 8 , 4 
1 6 , 9 
1 5 , 0 
1 5 , 4 
1 4 , Ρ 
1 5 , 3 
TOTAL 
3 . Q9? 
4 1 5 
4 . 4 Ρ 7 
9 , 4 
1 , 0 
1 , 6 
1 1 , 3 
? 1 , 8 
4 7 , 7 
2 0 , 7 
1 4 , 0 
6 , 3 
I P O , 0 
--
?, ° 
1 4 , 0 
R l , 2 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , ° 
1 . 5 
! 0 , 9 
21 , 1 
4 6 , 8 
! 8 , 3 
! 2 , 6 
6 , 2 
Ι Ο Ο , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . Ρ 
_ 
-1 0 0 , 0 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ο Ρ Δ Ι I F 
Η 
F 
τ 
F / 
! Α 
ι 8 
? 
7 
4 
c 
5 6 
5 3 
τ 
1 6 
1 8 
? 
3 
i 
5 
Τ 
16 
1 Ρ 
7 
3 
4 
Ρ 
5 6 
P B 
Τ 
1 6 
1 3 
? 
7 
6 
5 
Ρ 6 
P B 
Τ 
1 Α 
1 Β 
? 
3 
6 
ρ 
Τ 
16 
! Β 
? 
3 
', Ρ 
Β δ 
P B 
τ 
Γ 
Η 
ρ 
τ 
Η 
F 
τ 
CAT Ι PN 
MOM RPF 
Ρ 
! 
S 
τ 
0 
R 
I I 
τ 
τ 
Μ 
Ύ 
72 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BFLGIOUF 
TAB. V I I T / 1 6 (SUTTF) 
3 . TP6ITFMENTS 
1 GESCHLECHT 
I LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
1 Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I ν 
Ι Δ 
ι ρ 
1 I 
Ι Δ 
Ι Τ 
I ! 
I o 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
PB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
< 2 
« 2 3 . 
­
­­• ­• 
. 
. • . . . • « 2 2 , 
« 2 4 , 
_ 
­­. ­. 
. . . . . . . « 2 6 
« 1 0 0 
_ 
­­. ­­
. . , , . . «too 
« 7 6 , 
­
_ , _ . 
, 
, , 
, 
« 7 5 
Ι ι ι 
4 7 4 
7 8 2 
7 
4 
0 
0 
1 
0 
DAUER DER 
A N N E E ! 
I 
2 ­ 4 I 
1 
_ 
. . 2 1 . 9 3 6 
« 3 7 . 4 7 8 
. . 3 0 . 2 0 4 
­
­. . ­­
_ 
. 2 8 . 5 2 7 
2 1 . 7 2 4 
« 3 7 . 4 7 8 
. . 2 8 . 7 3 4 
­
. . 1 2 , 1 
« 2 0 , 2 
­
2 8 , 3 
_ 
­. . ­. 
­. 1 3 , 6 
1 2 , 1 
« 2 0 , 2 
. . 2 9 , 5 
­
. 7 2 , 4 
« 1 2 3 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
­
n _ ­■ 
_ 
. 9 9 , 3 
V 5 , 6 
« 1 3 0 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. 
m 8 9 , 5 
« 1 0 6 , 7 
. . 9 8 , 3 
­
. . ­• 
_ 
. 9 5 , 6 
8 9 , 0 
« 1 0 6 , 8 
. . 9 4 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ o j 
I 
. 
4 4 . 1 6 4 
2 8 . 9 0 9 
2 2 . 4 9 1 
3 1 . 4 8 8 
3 5 . 3 4 3 
2 7 . 3 2 4 
2 9 . 6 P 2 
­
­. 2 3 . 2 3 0 
­2 3 . 4 5 4 
4 4 . 1 6 4 
2 8 . 8 9 2 
2 2 . 6 0 9 
3 1 . 4 8 8 
3 5 . 3 4 3 
2 7 . 3 2 4 
2 9 . 1 8 9 
. 
1 9 , 3 
1 8 , 7 
1 6 , 5 
2 3 , 0 
2 0 , 6 
1 5 , 7 
3 3 , 4 
_ 
­. 1 0 , 4 
­1 0 , 9 
. 1 9 , 8 
1 8 , 5 
1 5 , 7 
2 3 , 0 
2 0 , 6 
1 5 , 7 
3 3 , 2 
1 4 8 , 9 
9 7 , 5 
7 5 , Ρ 
1 0 6 , 2 
1 1 9 , 2 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­. 9 9 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 5 1 , 3 
9 9 , 0 
7 7 , 5 
1 0 7 , 9 
1 2 1 , 1 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 7 
9 7 , 2 
9 1 , 7 
8 9 , 6 
θ 2 , 2 
9 6 , 1 
9 6 , 2 
­
. 9 7 , 7 
­9 1 , 5 
. 
9 5 , 1 
9 6 , 8 
9 2 , 6 
8 9 , 7 
9 2 , 2 
9 6 , 1 
9 6 , 2 
J A H R F N 
DANS L E N T R E P R I S F 
I 
1 0 ­ i o 1 
1 
4 9 . 0 6 2 
2 ° . 7 4 1 
2 4 . 3 9 2 
3 6 . 5 0 1 
3 ° . 2 0 2 
2 8 . 4 2 5 
3 1 . 4 2 8 
_ 
. . 2 4 . P O I 
, 2 6 . P 4 2 
. 
4 8 . 5 2 1 
2 ° . 7 P 4 
2 4 . 8 3 9 
3 6 . 5 0 3 
3 ° . 2 0 2 
2 8 . 40 6 
3 1 . 0 2 9 
. 
1 8 , 4 
1 7 , 6 
1 1 , 6 
2 0 , 4 
1 6 , 0 
1 4 , 8 
3 1 , 6 
­
. . 7 , 4 
. 1 9 , 7 
. 1 8 , 6 
1 7 , 3 
1 1 , 2 
2 0 , 4 
1 6 , 0 
1 4 , 5 
3 1 , 3 
1 5 6 , 1 
9 4 , 6 
7 9 , 2 
1 1 6 , 4 
1 2 4 , 7 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 6 , 4 
9 5 , 9 
8 0 , 1 
1 1 7 , 6 
1 2 6 , 3 
9 1 , 5 
130 , 0 
. 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 5 
104 , 2 
1 0 2 , 2 
ο ο , ο 
1 0 1 , 9 
­
. 1 0 3 , 1 
. 1 0 3 , 6 
. 
1 0 4 , Ρ 
9 9 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 2 
0 9 , 9 
1 0 2 , 2 
I 
I 
I 
s I 
I 
11 
1 1 
· 
1 
A 
1 1 
. 3 1 . 9 3 7 
2 7 . 4 4 3 
3 7 . 7 0 7 
3 9 . P 6 7 
. 3 2 . 0 7 3 
_ 
­. . ­2 9 . 1 9 B 
. 
. 3 2 . 1 4 4 
2 7 . 3 0 7 
3 3 . 3 0 7 
? o . 5 6 7 
. 3 1 . 7 4 ° 
. 
. 1 5 , 1 
H , 6 
1 7 , 8 
1 3 , 0 
2 P , 0 
­
­. . ­1 2 , 4 
. • 1 ? , 7 
1 1 , 2 
1 7 , 3 
1.3,0 
• 2 4 , 3 
• 
9 9 , 7 
8 5 , 6 
1 1 7 , 6 
1 2 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­
­. . ­1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 1 , 2 
3 6 , 0 
1 1 8 , a 
1 2 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 7 , 6 
1 1 1 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 2 
. 1 0 4 , 0 
­
. . ­1 1 4 , 0 
. 
. 1 0 7 , 7 
1 1 1 , o 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 2 
• ! 0 4 , 6 
1 
1 TOTAL 
1 
« 4 3 . 7 7 3 
4 6 . 6 3 5 
2 0 . 3 4 1 
2 4 . P 2 1 
3 5 . 1 2 6 
3 P . 3 4 1 
7 8 . 4 4 4 
3 0 . 3 3 7 
­
. 31 . 3 0 B 
2 3 . 3 6 6 
, 7 5 . 6 ? 0 
« 4 3 . 7 7 3 
4 6 . 4 3 ? 
2 Q . 8 4 P 
2 4 . 4 0 4 
3 5 . 0 ° 2 
3 8 . 3 4 1 
2 8 . 4 3 3 
3 0 . ? P 7 
« ? 7 , 5 
1 ° , 3 
1 3 , 7 
1 4 . 0 
7 2 . 2 
! 8 , 0 
1 6 . Ρ 
? 1 , 7 
­
, 7 , Ρ 
11,° 
. ί α . Ρ 
" ? 3 , 5 
ί ο , ? 
1 7 , 3 
1 4 , 6 
2 2 , 2 
1 Ρ . 0 
1 6 , 4 
3 1 . 0 
« 1 5 8 , 2 
1 5 1 , 3 
0 6 , 5 
7 0 , 5 
1 1 3 , 9 
1 2 4 , 4 
0 2 , ? 
1 0 0 , 0 
-
. 1 2 2 , 6 
0 2 , 3 
• Ι Ο Ο , Ρ 
« 1 6 0 , 7 
! 5 3 , 0 
o s , 3 
8 0 , 4 
1 1 5 , 6 
1 2 6 , 3 
0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 3 
τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 3 
? 
7 
L 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
1 3 
7 
7 
4 
Ρ 
ΡΔ 
ΡΡ 
τ 
Ι Β 
2 
3 
ί. 
Ρ 
τ 
1 Β 
7 
3 
ί. 
ς 
ΡΑ 
ΡΡ 
τ 
18 
? 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
P B 
τ 
1 Β 
2 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 Β 
7 
3 
4 
5 
ΡΔ 
PB 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
PB 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
13 
? 
3 
4 
Ρ 
5Α 
PR 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ f 
π ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
τ Ι 
r η 1 
Ρ F | 
F ι 
F V Ι 
F 4 | 
1 Ρ Ι 
Γ Ι ι 
Τ 6 1 
F Τ Ι 
Ν ! 1 
7 0 | 
Μ 1 
1 Ι 
Ν Ι 
Ρ ι 
Ι ι 
ρ 1 
ρ | 
s ι 
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WASSERGEW. VERTEIL. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
DISTRIBUTION O EAU 
BELGIQUE 
TAB. I /17 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLE 
1 L E I S r u N G S ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 □ 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
υ 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 0 
I I 
1 E 
I Ν 
1 s 
Ι Τ 
: 1 . 
ANZAI 
V 
Λ 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
i , 3 
F , Τ 
, T 
1 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
ι 
1 0 ­ 1 9 ι ι 
1 1 7 
3 
I Z O 
2 . 5 
8 4 , 6 
1 5 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 2 , 5 
1 5 , 0 
2 . 5 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
0 , 9 
2 , 6 
­­2 1 , 4 
5 , 4 
4 , 7 
0 , 9 
0 , 6 
2 , 6 
9 1 , 0 7 
. ­8 7 , 3 8 
­
­• . 
9 1 , 0 7 
. . 8 7 , 0 9 
1 7 , 3 
. ­1 9 , 4 
­­. • 
1 7 , 3 
• 
1 9 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. 
10 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
8 3 , 2 
. 
8 8 , 1 
_ 
• 
8 3 , 3 
8 7 , 9 
Ι 
2 0 ­ 4 9 | Ι 
2 5 6 
2 
2 5 8 
0 , 8 
4 2 , 6 
4 8 , 4 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 2 
4 8 , 1 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
6 , 4 
5 , 0 
5 , 7 
­­1 4 , 3 
3 , 6 
5 , 2 
6 , 3 
5 , 3 
5 , 7 
9 9 , 3 1 
8 7 , 4 4 
. 9 1 , 4 8 
­
­. . 
9 9 , 3 1 
8 7 , 4 4 
. 9 1 , 3 7 
1 4 , 0 
2 7 , 2 
. 2 2 , 4 
­­. . 
1 4 , 0 
2 7 , 2 
2 2 , 4 
1 0 8 , 6 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 0 8 , 7 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 0 , 8 
9 5 , 3 
9 2 , 2 
­
• 
9 0 , 8 
9 5 , 4 
9 2 , 2 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
' 1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
3 73 
5 
37R 
1 , 3 
5 5 , 8 
3 8 , 1 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 0 
3 7 , 6 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
7 , 4 
5 , 0 
8 , 3 
­­3 5 , 7 
8 , 9 
9 , 9 
7 , 2 
5 , 9 
8 , 3 
9 5 , 3 9 
8 4 , 8 6 
• 9 0 , 2 0 
­
­. . 
9 5 , 3 9 
8 4 , 8 6 
7 6 , 19 
9 0 , 0 1 
1 6 , 2 
2 7 , 4 
. 2 1 , 6 
­­. . 
1 6 , 2 
2 7 , 4 
1 1 , 6 
2 1 , 6 
1 0 5 , 8 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 0 6 , 0 
9 4 , 3 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
8 7 , 2 
9 2 , 5 
9 0 , 9 
­
• 
8 7 , 2 
9 2 , 6 
9 0 , 8 
9 0 , 9 
I 1 I 1 I 
5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 I >- 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 1 1 1 1 
­ . . . . 4 . 4 9 2 
­ 5 6 
­ 4 . 5 4 8 
­ . . . . 1 . 2 
­ . . . . 4 6 , 8 
­ . . . . 4 3 , 0 
­ . . . . 1 0 , 2 
L 1 0 0 , 0 
. . . . 5 , 4 
6 9 , 6 
­ . . . . 2 5 , 0 
­ 1 0 0 , 0 
­ 4 6 , 3 
. 4 3 , 3 
­ . . . . 1 0 , 4 
­ . . . . 1 0 0 , 0 
­ . . . . 1 0 0 , 0 
­ 1 0 0 , 0 
­ . . . . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­ . . . . 1 0 0 , 0 
­ . . . . 1 0 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
­ . . . . 1 0 0 , 0 
­ 1 0 0 , 0 
­ . . . . l O O i O 
­ 1 0 0 , 0 
­ 1 0 0 , 0 
­ . . . . 1 0 9 , 4 0 
­ . . . . 9 1 , 7 4 
­ . . . . 8 3 , 9 0 
9 9 , 2 1 
. . . . . . 
­ . . . . 8 7 , 2 1 
­ . . . . . 8 6 , 9 7 
­ . . . . 1 0 9 , 3 9 
­ . . . . 9 1 , 6 5 
­ . . . . 8 3 , 8 7 
9 9 , 0 6 
1 7 , 6 
­ 1 6 , 6 
­ . . . . 2 0 , 8 
2 0 , 2 
­ . . . . ­ . . . . 7 , 0 
. . . . . . 1 0 , 1 
1 7 , 6 
­ 1 6 , 5 
­ . . . . 2 0 , 7 
2 0 , 2 
­ . . . . 1 1 0 , 3 
9 2 , 5 
3 4 , 6 
­ 1 0 0 , 0 
­ 1 0 0 , 3 
­ . . . . 1 0 0 , 0 
­ . . . . 1 1 0 , 4 
­ 9 2 . 5 
8 4 , 7 
­ . . . . 1 0 0 , 0 
­ . . . . 1 0 0 , 0 
­ 1 0 0 , 0 
­ . . . . 1 0 0 , 0 
­ 1 0 0 , 0 
. . . . . . 
­ . . . . 1 0 0 , 0 
­ 1 0 0 , 0 
­ . . . . 1 0 0 , 0 
­ 1 0 0 , 0 
­ . . . . 1 0 0 , 0 
­ . . . . 1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
1 , 2 
N0MBR Ε 
D 
Ι 
S 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
F 
V 
6 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
η 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R 1 
Α Ι 
ι ι 
R 1 
Ε Ι 
S Ι 
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WASSERGEW. VERTEIL. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIQUE 
TAB. I I /17 
DISTRIBUTION O EAU 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLEC 
1 L E I S 1 rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 1 
I E 
1 
I Ν 
ι s 
I Τ 
: 1 . 
ANZAI-
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
ΐ , 3 
F , Τ 
, T 
M 
F 
r 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 | 
Ι 
3 6 
- 3 6 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--
-
3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 6 
2 , 6 
0 , 8 
-
-
--
0 , 6 
0 , 6 
2 , 5 
0 , 8 
. 
. 6 1 , 2 6 
_ 
-
--
. , . 6 1 , 2 6 
. . 1 1 , 9 
--
- . -
. . . 1 1 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
-
-_ 
. 
. , 
1 0 0 , 0 
, . 
6 1 , 7 
_ 
-
-
6 1 , 8 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
9 9 
- 9 9 
-
3 3 , 3 
3 0 , 3 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--
-
3 3 , 3 
3 0 , 3 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 , 6 
7 , 9 
2 , 2 
-
-
--
1 , 6 
1 , 5 
7 . 6 
2 , 2 
8 8 , 0 6 
7 7 , 1 4 
7 8 , 0 7 
Ρ 1 , 1 2 
_ 
-
--
8 8 , 0 6 
7 7 , 1 4 
7 3 , 0 7 
8 1 , 1 2 
1 6 , 5 
8 , 7 
1 0 , 5 
1 4 , 2 
--
--
1 6 , 5 
8 , 7 
1 0 , 5 
1 4 , 2 
I O E , 6 
9 5 , 1 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-
--
1 0 8 , 6 
9 5 , 1 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
8 0 , 5 
8 4 , 1 
9 3 , 1 
8 1 , 8 
_ 
-
-
8 0 , 5 
8 4 , 2 
9 3 , 1 
8 1 , 9 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
1 3 5 
- 1 3 5 
-
3 3 , 3 
3 1 , 1 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--
-
3 3 , 3 
3 1 , 1 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 , 2 
1 0 , 5 
3 , 0 
-
-
--. 
2 , 1 
2 , 1 
1 0 , 2 
3 , 0 
8 0 , 2 9 
72 , 5 9 
7 4 , 4 5 
7 5 , 8 2 
_ 
-
--
8 0 , 2 9 
7 2 , 5 9 
7 4 , 4 5 
7 5 , 8 2 
2 2 , 7 
1 2 , 8 
1 4 , 1 
1 8 , 1 
--
--
2 2 , 7 
1 2 , 8 
1 4 , 1 
1 8 , 1 
1 0 5 , 9 
9 5 , 7 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-
--
1 0 5 , 9 
9 5 , 7 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
7 3 , 4 
7 9 , 1 
8 8 , 7 
7 6 , 4 
^ 
-
-
7 3 , 4 
7 9 , 2 
8 8 , 8 
7 6 , 5 
( Z A H L DER 
(NOMBRE 0 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
9 1 0 
3 
9 1 3 
0 , 3 
3 3 , 0 
4 8 , 2 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
4 8 , 1 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
2 2 , 7 
3 7 , 3 
2 0 , 3 
-
-2 1 , 4 
5 , 4 
1 4 , 2 
2 2 , 3 
3 6 , S 
2 0 , 1 
9 7 , 23 
8 6 , 8 6 
8 7 , 16 
9 0 , 34 
_ 
-
. . 
9 7 , 23 
8 6 , 8 6 
8 6 , 9 1 
9 0 , 28 
1 4 , 1 
1 9 , 8 
2 6 , 3 
2 0 , 0 
--
. . 
1 4 , 1 
1 9 , 8 
2 6 , 2 
2 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 6 , 1 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
. . 
1 0 7 , 7 
9 6 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
8 8 , 9 
9 4 , 7 
1 0 3 , 9 
9 1 , 1 
_ 
-
-
8 8 , 9 
9 4 , 8 
1 0 3 , 6 
9 1 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
1 . 8 2 6 
23 
1 . 8 4 9 
1 , 2 
4 4 , 1 
4 7 , 0 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
7 8 , 3 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 6 
4 7 , 4 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
4 4 , 5 
3 5 , 4 
4 0 , 7 
_ 
4 6 , 2 
3 5 , 7 
4 1 , 1 
3 8 , 3 
4 4 , 5 
3 5 , 4 
4 0 , 7 
1 0 5 , 88 
8 9 , 4 0 
8 2 , 8 0 
9 6 , 0 9 
_ 
. 
. . 
1 0 5 , 8 8 
8 9 , 3 4 
8 2 , 6 0 
9 5 , 9 4 
1 6 , 5 
1 1 , 4 
1 4 , 2 
1 7 , 3 
-. 
. . 
1 6 , 5 
1 1 , 3 
1 4 , 1 
1 7 , 2 
1 1 0 , 2 
9 3 , 0 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
. . 
1 1 0 , 4 
9 3 , 1 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 7 , 4 
9 8 , 7 
9 6 , 9 
-
• 
• 
9 6 , 8 
9 7 , 5 
9 8 , 5 
9 6 , 9 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 . 0 5 6 
15 
1 . 0 7 1 
1 , 4 
5 8 , 2 
3 7 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
8 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 4 
3 8 , 2 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
2 0 , 6 
9 , 6 
2 3 , 5 
_ 
3 0 , 8 
2 1 , 4 
2 6 , 8 
2 9 , 2 
2 0 , 8 
1 0 , 0 
2 3 , 5 
1 1 7 , 0 7 
0 0 , 4 0 
7 9 , 9 1 
1 0 8 , 0 1 
-
. 
. . 
1 1 7 , 0 7 
9 9 , 0 1 
8 0 , 0 6 
1 0 8 , 55 
1 5 , 5 
1 6 , 4 
1 4 , 0 
1 8 , 5 
-. 
. . 
1 5 , 5 
1 6 , 5 
1 3 , 5 
1 8 , 6 
1 0 7 , 5 
9 1 , 4 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. 
. . 
1 0 7 , 8 
9 1 , 2 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 8 , 4 
9 5 , 2 
1 0 9 , 8 
-
• 
• 
1 0 7 , 0 
1 0 8 , 0 
9 5 , 5 
1 0 9 , 6 
I 
>■= 55 1 
1 
5 6 5 
15 
5 8 0 
2 , 6 
5 9 , 8 
3 4 , 3 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 C 0 
6 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 8 
3 5 , 0 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
1 0 , 1 
7 , 2 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
2 1 . 4 
2 6 , 8 
1 6 , 2 
1 0 , 3 
7 , 6 
1 2 , 8 
1 1 8 , 5 0 
1 0 1 , 3 0 
o i , 4 3 
1 1 1 , 0 4 
. 
. . . 
1 1 8 , 3 7 
1 0 1 , 0 4 
0 2 , 5 6 
1 1 0 , 7 0 
1 4 , 8 
1 5 , 3 
1 7 , 0 
1 7 , 3 
. . . . 
1 4 , 8 
1 5 , 2 
1 6 , 6 
1 7 , 3 
1 0 6 , 7 
9 1 , 3 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. . . 
1 0 6 , 9 
9 1 , 3 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 0 
1 1 1 , 9 
. 
• 
• 
1 0 8 , 2 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , 4 
1 1 1 , 8 
1 
> = 2 1 1 
I 
4 . 3 5 7 
5 6 
4 . 4 1 3 
1 , 3 
4 7 , 3 
4 3 , 3 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
6 9 , 6 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
4 3 , 7 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 7 , 8 
3 9 , 5 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
0 7 , 0 
8 9 , 8 
9 7 , 0 
1 1 0 , 0 3 
9 2 , 1 6 
8 5 , 0 1 
9 9 , 9 3 
. 
8 7 , 2 1 
. 8 6 , 9 7 
1 1 0 , 0 2 
9 2 , 0 6 
8 4 , 9 3 
9 9 , 7 7 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
2 0 , 9 
1 9 , 8 
. 7 , 0 
. 1 0 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 3 
2 0 , 8 
1 9 , 8 
1 1 0 , 1 
9 2 , 2 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 2 , 3 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 7 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 7 
TOTAL 
4 . < f 9 2 
56 
4 . 5 4 8 
1 , 2 
4 6 , 8 
4 3 . 0 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
6 9 , 6 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 3 
4 3 , 3 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 0 
9 1 , 7 4 
8 3 , 9 0 
9 9 , 2 1 
. 
8 7 , 2 1 
• 8 6 , 9 7 
1 0 9 , 3 9 
9 1 , 6 5 
8 3 , 8 7 
7 9 , 0 6 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
2 0 . 8 
2 0 . 2 
. 7 , 0 
• 1 0 . 1 
1 7 . 6 
1 6 , 5 
2 0 , 7 
2 0 , 2 
1 1 0 , 3 
9 2 , 5 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 . 3 
• 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 2 , 5 
8 4 . 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
S E X E : Η , F 
O U A L I F I -
C A T I O N : 1 
I H 
f 
1 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Ι Τ 
I 1 
1 2 
3 
Ι Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
1 2 
3 
Ι Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
• 1 
2 
3 
Ι Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
S 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 
NOMBR Ε 
ι ο 
Ι 
s 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ι 0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
s 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
c ι 
τ ι 
ι ι ι 
Ι F Ι 
ι s ι 
G Ι 
4 Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R 1 
Ε Ι 
s ι 
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WASSERGEW. VERTEIL. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHM ENSZUGEHOER IGKE IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
BELGIQUE 
TAB. I I I / 1 7 
DISTRIBUTION O EAU 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETF OANS L ENTREPRISE 
[TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT 
1 L E I S T UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 s 
1 0 
Ι Ν I 
1 A 
1 L 1 
s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
¡ Τ 
;s­
1 , 2 
ANZAH 
V 
A 
R 
1 
A 
T 
I 
η 
Ν 
s 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν Ι 
G 
Ι 
Ν Ι 
χ ι 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
s 
M , F , Τ 
, 3 Τ 
A 
Γ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 1 
Τ 
1 1 
2 
3 1 
Τ 
1 
2 
3 
τ 1 
1 
2 
3 
τ 1 
1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
1 
2 1 
3 
Τ | 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ ι 
1 
2 
3 
Τ | 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
< 2 Ι 
5 8 6 
3 
5 8 9 
0 , 5 
3 7 , 9 
2 9 , 9 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 0 , 2 
32 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
9 , 1 
4 1 , 3 
1 3 , 0 
­7 , 7 
­5 , 4 
1 0 , 5 
9 , 0 
4 0 , 0 
1 3 , 0 
9 5 , 1 5 
8 5 , Β 9 
82 , 8 5 
8 8 , 4 2 
­
. ­
9 5 , 1 5 
8 5 , 9 1 
8 2 , 8 5 
8 8 , 4 1 
2 4 , 6 
16 , 7 
1 5 , 4 
2 1 , 2 
­. ­• 
2 4 , 6 
1 6 , 6 
1 5 , 4 
2 1 , 1 
1 0 7 , 6 
9 7 , 1 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­. ­. 
1 0 7 , 6 
9 7 , 2 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 7 , 0 
93 , 6 
9 8 , 7 
8 9 , 1 
­
Ι 
| j 
Ι 8 7 , 0 
Ι 9 3 , 7 
Ι 9 8 , 8 
Ι 8 9 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
6 7 7 
6 
6 8 3 
0 , 9 
3 5 , 9 
4 5 , 9 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
­
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
4 6 , 0 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
1 6 , 1 
2 6 , 9 
1 5 , 1 
­7 , 7 
2 1 , 4 
1 0 , 7 
1 1 , 5 
1 5 , 9 
2 6 , 7 
1 5 , 0 
9 8 , 4 6 
8 5 , 8 0 
8 8 , 7 9 
9 0 , 8 9 
­
. • 
9 8 , 4 6 
8 5 , 7 9 
8 8 , 6 3 
9 0 , 8 2 
1 3 , 3 
1 7 , 1 
2 8 , 7 
1 9 , 4 
­. . . 
1 3 , 3 
1 7 , 0 
2 8 , 4 
1 9 , 4 
1 0 8 , 3 
9 4 , 4 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
­. . . 
1 0 8 , 4 
9 4 , 5 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
9 3 , 5 
1 0 5 , 3 
9 1 , 6 
­
. . . 
9 0 , 0 
9 3 , 6 
1 0 5 , 7 
9 1 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHPERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ S 
1 . 1 1 9 
17 
1 . 1 3 6 
1 , 5 
3 5 , 7 
5 3 , 5 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
7 0 , 6 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
5 3 , 8 
I l , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
3 1 , 0 
2 6 , 2 
2 4 , 9 
­3 0 , e 
3 5 , 7 
3 0 , 4 
1 9 , 0 
3 1 , 0 
2 6 , 5 
2 5 , 0 
1 0 2 , C 8 
8 4 , 6 3 
7 8 , 2 0 
5 0 , 1 8 
­
. • 
1 0 2 , 0 8 
8 4 , 7 6 
7 8 , 0 4 
9 0 , 1 2 
1 1 , 4 
1 4 , 7 
1 0 , 8 
1 6 , 5 
­. . . 
1 1 , 4 
1 4 , 6 
1 0 , 6 
1 6 , 4 
1 1 3 , 2 
9 3 , 8 
e 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­. . . 
1 1 3 , 3 
9 4 , 1 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
9 2 , 2 
9 3 , 2 
9 0 , 9 
­
. . . 
5 3 , 3 
9 2 , 5 
9 3 , 0 
9 1 , 0 
DANS L E N T R E P R I S E 
. 1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 . 0 8 0 
12 
1 . 0 9 2 
1 , 1 
5 0 , 3 
4 7 , 6 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
­
7 5 , 0 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 9 , 7 
4 7 , 9 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
2 6 , 6 
5 , 0 
2 4 , 0 
­2 3 , 1 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
2 5 , 8 
2 6 , 6 
5 , 5 
2 4 , 0 
1 1 1 , 3 2 
9 5 , 4 9 
. 1 0 3 , 3 9 
­
. 
■ 
1 1 1 , 3 2 
9 5 , 3 8 
. 1 0 3 , 1 9 
1 6 , 3 
1 2 , 6 
. 1 6 , 5 
­. . . 
1 6 , 3 
1 2 , 5 
. 1 7 , C 
1 0 7 , 7 
9 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­. . . 
1 0 7 , 9 
9 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 1 
. 1 0 4 , 2 
­
, . . 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 1 
. 1 0 4 , 2 
> = 2 0 
1 . 0 3 0 
18 
1 . 0 4 8 
1 , 7 
6 7 , 6 
3 2 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
6 6 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
3 2 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
1 7 , 2 
0 , 7 
22 , 9 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
2 1 , 4 
3 2 , 1 
3 3 , 2 
1 7 , 4 
1 , 3 
2 3 , 0 
1 2 0 , 4 6 
1 0 7 , 4 4 
. 1 1 6 , 2 5 
. 
. 
■ 
1 2 0 , 3 9 
1 0 6 , 5 5 
. 1 1 5 , 7 9 
1 4 , 1 
1 0 , 6 
. 1 4 , 2 
. . . . 
1 4 , 1 
1 1 , 4 
. 1 4 , 6 
1 0 3 , 6 
9 2 , 4 
• 1 0 0 , 0 
. . . . 
1 0 4 , 0 
9 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
. 1 1 7 , 2 
. 
. . . 
1 1 0 , 1 
1 1 6 , 3 
. 1 1 6 , 9 
1 
1 TOTAL 
1 
4 . 4 9 2 
5 6 
4 . 5 4 8 
1 , 2 
4 6 , 8 
4 3 , 0 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
6 9 , 6 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 3 
4 3 , 3 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 0 
9 1 , 7 4 
8 3 , 9 0 
9 9 , 2 1 
. 
8 7 , 2 1 
8 6 , 9 7 
1 0 9 , 3 9 
9 1 , 6 5 
8 3 , 8 7 
9 9 , 0 6 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
2 0 , 8 
2 0 , 2 
. 7 , 0 
. 1 0 , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 5 
2 0 , 7 
2 0 , 2 
1 1 0 , 3 
9 2 , 5 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 2 , 5 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
F 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 2 
3 
T 
1 
1 2 
1 3 
T 
1 
1 2 
1 3 
T 
1 
1 2 
1 3 
I T 
Η 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
, 2 , 
NOMBRE 
0 
I 
S 
τ 
Ρ 
I 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
6 
R 
I 
Δ 
T 
I 
η 
Ν 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C 1 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η 1 
0 Ι 
R 1 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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WASSERGEW. V E R T F I L . 
A R B E I T E R 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOER1GKFIT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 J A H P F ) 
8ELGT0UF 
Τ Δ Β . I V / 1 7 
7 T P T P T R U T Ï O M π FAU 
P U V P I F R S 
P F P A R T I T I P N PAP A N C I F N N P T F DANS L F N T P F P R I S E 
( P U V R I E P S PF 3 0 A < 4 « AMS) 
1 GESCHLEi in ; 
1 LEIST UNC 
1 GRUPPE: 
Ι Ρ 1 
Ι E 
1 R I 
ι s 
I o : 
I Ν 
1 Δ 
Ι L 
1 S 
Ι τ 
Ι υ 
Ι Ν 
ί Ρ 
1 F 
Ι Ν 
Ι V 
Ι F 
Ι R 
Ι 0 
ι ι 
Ι Ε 
1 Ν 
ι s 
Ι τ 
Ϊ -
Ι , 2 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
S 
V 
F 
R I 
τ 
E 
I 
L 
U I 
Ν 
G 
I 
Ν 1 
Χ 
Β 
Ε 
τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, f 
, 3 , 
h 
f 
1 
,T I 
τ 
I 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
Ρ 
Τ 
1 
2 I 
3 
τ 
1 
2 I 
3 
τ 
1 
2 I 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 I 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 7 4 
-
1 7 4 
-
4 6 , 6 
2 2 , 4 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
-
4 6 , 6 
2 2 , 4 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
4 , 5 
3 3 , 3 
9 , 5 
-
-
-
-
1 0 , 0 
4 , 5 
3 2 , 3 
9 , 4 
9 9 , 5 3 
8 8 , 9 3 
8 4 , 0 7 
° 2 , 3 6 
_ 
-
-
9 9 , 5 3 
8 8 , 9 3 
8 4 , 0 7 
° 2 , 3 6 
2 7 , 0 
1 4 , 5 
1 0 , 6 
2 2 , 8 
-
-
-
2 7 , 0 
1 4 , 5 
1 0 , 6 
2 2 , 8 
1 0 7 , 8 
9 6 , 3 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 7 , 8 
Ι 9 6 , 3 
0 1 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
Ι 99 ,5 
1 0 1 , 5 
9 6 , 1 
_ 
Ι 
Ι 0 4 , 0 
Ι 99 ,5 
Ι 101 ,8 
Ι 9 6 , 3 
DAUER DEP 
ANNEES 
I 
2 - 4 1 
I 
2 4 1 
3 
2 4 4 
1 . 2 
3 8 , 6 
4 5 , 2 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
4 5 , ° 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
1 2 , 7 
2 4 , 1 
1 3 , 2 
-
1 6 , 7 
-
1 3 , 0 
11 , 5 
1 2 , 8 
2 3 , 4 
1 3 , 2 
9 8 , 7 4 
8 2 , 4 6 
8 4 , 3 8 
8 9 , 0 6 
_ 
. 
-
9 8 , 7 4 
8 2 , 5 4 
8 4 , 7 8 
3 9 , 0 1 
1 0 , 3 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
1 3 , 7 
-
-
. 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
1 0 , 9 
1 3 , 6 
1 1 0 , 9 
9 2 , 6 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
. 
1 1 0 , 9 
9 2 , 7 
0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
° 3 , 3 
9 2 , 2 
1 0 1 , 9 
9 2 , 7 
„ 
: 
9 3 , 3 
9 2 , 4 
1 0 2 , 2 
9 2 , 8 
UNTFRNEHMFNSZUr.EHPFRlr.K FIT ] M J A H P F N 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
6e 5 
1 1 
6 6 6 
1 , 7 
3 9 , 2 
5 1 , 6 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
8 1 , 3 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
5 2 , 1 
°,3 
100 ,0 
31 , ° 
3 0 , 4 
3 7 , 0 
3 5 , 9 
-
5 0 , 0 
4 0 , 0 
4 7 , 8 
3 1 , 9 
3 9 , 6 
3 7 , 1 
3 6 , 0 
1 0 3 , 0 7 
8 4 , 9 3 
7 7 , 8 3 
9 1 , 4 2 
_ 
. 
• 
1 0 3 , 0 3 
8 5 , 0 9 
7 7 , 8 1 
91 , 3 5 
12,3 
1 0 , 0 
9 , 2 
1 5 , 3 
-
. 
. 
1 2 , 3 
9 , 9 
°,1 
1 5 , 3 
1 1 2 , 7 
9 3 , 0 
E5 , l 
100,0 
-
. 
1 1 2 , 8 
9 3 , 1 
8 5 , 2 
1 0 0 , C 
5 7 , 3 
9 5 , 1 
9 4 , 0 
9 5 , 1 
-
• 
9 7 , 3 
0 5 , 2 
0 4 , 2 
0 5 , 2 
DANS L E N T R F P R I S F 
1 
10 - i o | 
1 
6 3 0 
6 
6 3 6 
0 , 9 
4 9 , 0 
4 9 , 5 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
5 0 , 0 
50,C 
1 0 0 , 0 
4 8 , 6 
4 0 , ρ 
1,5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
3 6 , 4 
5, 6 
3 4 , 5 
-
1 6 , 7 
6 0 , C 
2 6 , 1 
3 8 , 3 
3 6 , 0 
7 , 2 
3 4 , 4 
1 1 0 , 3 6 
0 4 , 15 
. 
1 0 2 , 2 0 
-
. 
■ 
H O , 36 
9 4 , 0 7 
. 1 3 2 , 0 0 
1 7 , 2 
8 , 2 
. 1 6 , 4 
-
. . 
1 7 , 2 
Ρ, 7 
. 1 6 , 5 
1 0 8 , C 
0 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
• 
. 
1 0 8 , 2 
9 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 5 . 3 
. 1 0 6 , 4 
-
• 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 3 
. 1 0 6 , 3 
I 
>= 20 I 
I 
1 2 6 
3 
1 2 0 
2 , 3 
5 2 , 4 
4 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
5 1 , ? 
43 ,3 
-1 0 0 , 0 
8 , 2 
7 , 0 
-6 , o 
-1 6 , 7 
-1 3 , 0 
8 , 2 
7 , 2 
-3 , 0 
113 ,64 
102 ,4o 
-1 0 8 , ? ? 
-
. -
1 1 3 , 6 4 
1 0 1 , 5 ? 
-107,72 
a,? 
6,? 
-0 , 1 
-
-. 
a ,? 
7 , 5 
-9 , 3 
1 0 4 , 0 
° 4 , 6 
-1 0 0 , 0 
• 
. 
1 0 5 , 5 
9 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 0 7 , ? 
1 1 4 , 6 
-1 1 2 , 7 
-
1 
1 0 7 , ? 
1 1 3 , 6 
-1 1 2 , 3 
TOTAL 
1.826 1 
?3 
1 . 84° 
1 .2 
44 , 1 
47 ,0 1 
8,α 
100 .0 
_ 
7 8 , 3 ' 
21 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 6 
4 7 , 4 
Ο,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 3 
8 0 , 4 0 
8 2 , 8 0 
0 6 , 0 0 
_ 
. • 
1 0 5 , SB 
8 9 , 3 4 
8 ? , 6 0 
9 5 , 9 4 
1 6 , Ρ 
11 , 4 
1 4 . 2 
1 7 , 3 
-
. . 
1 6 , 5 
I l ,3 
1 4 , 1 
1 7 , 2 
1 1 0 , 2 
9 3 , 0 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
1 1 0 , 4 
9 3 , 1 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F : Η, F , 
O 'JALIF I -
CA 
H 
F 
Τ 
τ ι PN: ι 
F / T 
1 
2 
7 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
? 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
? 
τ 
1 
Ι 2 
? 
τ 
1 
Ι 2 
? 
τ 
1 
Ι ? 
? 
τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
| τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
. 2 . 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
s 
Τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
t 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
ρ 
F 
F 
F 
I 
r 
I 
F 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
F 
Ι S 
ρ 
F 
V 
6 
R 
I 
Λ 
Τ 
I 
Ρ 
M 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
F I 
Γ ι 
Τ ι 
I I 
F I 
S I 
G I 
6 1 
ι ι 
Ν 1 
S I 
Η I 
Ρ I 
R I 
6 1 
I 1 
R 1 
F 1 
S I 
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WASSERGEW. VERTEIL . PISTRIBUTION D FAU 
ANGESTELLTE 
TAB. V /17 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION ΡΔΡ TAILLF PFS FTABLISSFMENTS 
EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
1 1 M 
UNZAHL | F 
1 1 Τ 
I V I F/T 
I Ι Μ 1Δ 
Ι E 1 IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 R 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
I Ι τ 
Ι τ ι 
1 1 F ΙΑ 
I 1 IB 
1 1 2 
Ι E 1 3 
I 1 4 
1 1 5 
I Ι τ 
I I Τ 14 
I 1 IB 
1 1 2 
I L I 3 
1 1 4 
1 1 5 
I Ι 5Δ 
I U I 5B 
Ι Ι Τ 
I Ι Μ 1Δ 
| N | IB 
I 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 G 1 5 
Ι Ι 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι τ 
I 1 F ΙΑ 
I 1 IB 
I I I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ν | Τ 
I Ι Τ ΙΑ 
I 1 IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 X 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
I Ι τ 
I 
10-19 | 
1 
57 
6 
63 
9 , 5 
-
15 ,8 
2 1 , 1 
26 ,3 
26 ,3 
10 ,5 
5 ,3 
5 ,3 
100 ,0 
---100 ,0 
--100,0 
-
14,3 
19,0 
33 ,3 
23 ,8 
9 , 5 
4 , 8 
4 , 8 
100 ,0 
-
16 ,1 
4 , 2 
1 ,9 
2 , 4 
3 , 9 
4 , 2 
7 , 6 
2 , 9 
_ 
--4 , 4 
-
1,8 
_ 
1 6 , 1 
4 , 1 
2 , 2 
1 , 9 
3 , 9 
4 , 2 
3 , 6 
2 , 8 
1 
20-49 | 
1 
R5 
8 
" 3 
8, 6 
_ 
1 2 , 9 
20, 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
27 , 1 
2 0 , 0 
7, 1 
100 ,0 
---37 , 5 
6 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 8 
18, 3 
21 ,5 
23 ,7 
2 4 , 7 
18 ,3 
6, 5 
100 ,0 
-
1 9 , 6 
5, 0 
2 . 1 
2, η 
14 , 8 
2 3 , 9 
7 , 1 
4 , 4 
-
--2,2 
2, 6 
2 ,4 
-
1 9 , 6 
5. 9 
2 , 1 
2 , 7 
14,3 
2 3 , 9 
7, 1 
4 , 1 
GPOESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DEf 
TAILLE 
1 
( 10-49) 
1 
1 4 ? 
14 
1 5 6 
9, 0 
-
1 4 , 1 
2 0 , 4 
2 2 , 5 
2 2 , 5 
2 0 , 4 
1 4 , 1 
6 , 3 
100 ,0 
---6 4 , 3 
3 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
1 2 , 8 
18 ,6 
2 6 , 3 
2 3 , 7 
18 , 6 
1 2 , 8 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
3 5 , 7 
10 , 1 
4 , 0 
5 , 2 
1 8 , 7 
2 8 , 2 
1 0 , 7 
7 , 3 
-
--6 , 7 
2 , 6 
4 , 2 
-
3 5 , 7 
10 ,0 
4 , 4 
4 , 6 
1 8 , 7 
2 8 , 2 
1 0 , 7 
6 , 9 
BETRIEBE 
(NOMBRE PE SALARIES) DES ET ABLISSEMEHTS 
I I I I I 
50 -99 I 100-199 | 200-499 | 500-99Q | > » loOO 1 TOTAL 
I I I I I 
- . . . . 1.03O 
- 33? 
- 2 .271 
14 ,6 
1 ,4 
--------
-------
. 
-------
-
-
--
------
-
----
-
-
-------
2 , 9 
14,8 
41 ,3 
31 ,7 
3 , 0 
3 , 7 
4 , 7 
100 ,0 
--0 , 9 
40,7 
5 3 , 4 
-100 ,0 
1 ,2 
2 , 5 
12,8 
41 ,2 
35 ,6 
6 , 8 
3 , 1 
3 , 7 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
-
-100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
SEXF 1 
QUALIFICATI ON | 
H 1 1 
F 1 NPMBPEI 
Τ 1 1 
F/T | η I 
1 Δ Η I I 
IP I I I 
2 1 1 
7 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A 1 | 
5R 1 1 
τ ι 1 
Ι τ I 
1 A F 1 1 
I R ! I 
2 1 1 
3 I Ρ 1 
4 I 1 
5 1 1 
Τ I 1 
1 1 1 
1 A T | I 
ip ι 1 
? 1 1 
3 1 R 1 
4 1 I 
5 1 1 
5Δ 1 1 
PR I U I 
Τ I 1 
1 A Η 1 1 
IP Ι τ | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I ! 
5Δ 1 1 
SP I 1 
τ I 1 
ι ρ ι 
1 Δ F 1 I 
IP 1 1 
2 1 1 
3 | N | 
4 I 1 
ρ ι 1 
τ I 1 
1 A T | I 
IP 1 1 
2 1 X 1 
? 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
PR 1 1 
τ 1 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGTOUE 
TAB. V /17 (SUITF) 
P. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι M I B 
I 2 
Β I 3 
I 4 
I 5 
I 5A 
Ε I 5B 
I Τ 
1 F I B 
Τ I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
R I Τ 
I Τ I B 
1 2 
A 1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5Δ 
G 1 5B 
I Τ 
Ι M I B 
V Κ | 2 
I 3 
A D I 4 
I 5 
R E I 5Δ 
I 5B 
I F | Τ 
A F | F I B 
I 2 
T i l 3 
1 4 
Ι Ζ 1 5 
Ι Τ 
0 I 1 
1 Τ IB 
N E I 2 
I 3 
S N | 4 
I 5 
Τ I 54 
I 5B 
Ι Τ 
1 M I B 
I 2 
I 3 
I 1 4 
I 5 
1 5 6 
I 5B 
1 Τ 
1 F I B 
Ν I 2 
I 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
I Τ I B 
D I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
ι ι 
Ι M I B 1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
Ι 5Δ 
Ζ I 5B 
Ι Τ 
1 F I B 
1 2 
I 3 
1 4 
Ε I 5 
Ι Τ 
I Τ I B 
1 2 
I 3 
1 4 
S I 5 
I 5A 
I 5B 
j Τ 
I 
10 ­19 | 
1 
# 2 2 . 5 2 6 
­­. ­— • 
. 
. . . . . . « 2 1 . 6 3 3 
. 
. . . . . . # 3 1 , 8 
­
­. ­­. 
. . . . . . . « 3 3 , 5 
m 
. . . . . . « 1 0 0 , 0 
_ 
­. ­
• 
. 
. . . . . . « 1 0 0 , 0 
m . . . . . 
# 8 5 , 6 
_ 
­
β ­­• 
. . . . . , 
# 8 6 , 2 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
I 
« 2 4 . 9 7 0 
­­. . ­• 
. 
. . . . . . « 2 3 . 9 0 4 
« 4 3 , 1 
­
­. . ­. 
. . . • . . . « 4 5 , 5 
# 1 0 0 , 0 
­
­. • 
­
. . . . . . # 1 0 0 , 0 
« 9 4 , 9 
_ 
­. . ­• 
. . . . . . 
« 9 5 , 3 
GPOESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) PER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE PE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
I I I 1 1 1 
( 10 ­49 ) I 50­99 I 100­199 1 200­495 1 500­999 | > = 1000 1 T O T A L 
I I I 1 1 1 
­ « 4 6 . 0 1 3 
. 2 0 . 3 8 6 
1 4 . 9 0 0 
2 2 . 1 7 8 
. . 2 4 . 0 5 3 
­­. . ­ ­
■ 
. 
. « 1 9 . 0 7 7 
1 4 . 3 7 6 
2 2 . 1 7 8 
. , 2 3 . 0 4 1 
. 
. 1 8 , 9 
1 3 , 8 
1 3 , 3 
. . 4 0 , 1 
­
­. . ­. 
. , ­« 2 2 , 0 
1 6 , 8 
1 3 , 3 
. ­4 2 , 2 
. 
. 8 4 , 8 
6 1 , 9 
9 2 , 2 
. . ­1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
. 
. « 8 2 , 8 
6 2 , 4 
0 6 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
— 8 3 , 7 
7 9 , 5 
6 8 , 5 
. . 
9 1 , 4 
_ 
­ ­. ­. 
, 
. 
# 8 0 , 0 
7 9 , 3 
6 8 , 5 
. . 9 1 , 9 
4 1 . 4 3 ° 
2 4 . 3 5 6 
1 3 . 7 4 0 
3 2 . 4 0 0 
« 3 2 . 7 6 0 
3 2 . 0 0 6 
2 6 . 3 0 7 
, . 2 0 . 7 1 7 
1 6 . 1 7 4 
­1 8 . 0 8 3 
« 4 6 . 0 1 3 
41 . 7 6 9 
? 3 . 8 3 7 
1 8 . 1 2 0 
3 ? . 4 0 0 
« 3 2 . 7 6 0 
7 2 . 0 9 6 
2 5 . 0 3 5 
« 2 7 , 0 
2 2 , 6 
2 3 , 6 
21 , 8 
2 6 , 7 
« 3 0 , 6 
2 2 , 6 
3 ° , 9 
­
. 1 8 , 6 
2 3 , 3 
­2 4 , 8 
« 2 7 , 0 
2 3 , 0 
2 7 , 3 
2 3 , 0 
2 6 , 7 
« 3 0 , 6 
2 2 , 6 
4 0 , 9 
« 1 3 4 , 0 
1 5 7 , 5 
° 2 . 6 
71 , 2 
1 2 3 , 2 
» ! 2 4 , 5 
1 2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 4 , 6 
S O , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 8 3 , 4 
1 6 4 , 5 
0 5 , 0 
7 2 , 2 
1 2 0 , 2 
« 1 3 0 , 6 
1 2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OU A 
I P 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
S B 
τ 
I P 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
ΡΔ 
ρρ 
τ 
1 Β 
2 
3 
4 
Ρ 
Ρ Δ 
P B 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
Ρ 
5 Δ 
5 8 
Τ 
1 8 
2 
? 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 R 
2 
3 
4 
5 
Ρ Δ 
P B 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
Ρ Δ 
P B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 Ρ 
2 
? 
4 
5 
Ρ Α 
5 8 
Τ 
SFXF | 
L I F I C A T I P N | 
Η Ι Ι 
1 Μ Ι 
Ι Ρ Ι 
Ι Ν Ι 
F Ι 1 
Ι Τ | 
Ι Α Ι 
τ Ι Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Η 1 1 
Ι C P I 
I P F l 
1 F I 
I F v i 
F 1 F A l 
I T P I 
i r i l 
l i 6 1 
τ I 1 
I F T I 
I N ' 1 
Ι τ n | 
1 Ν | 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι 1 
ι ρ ι 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
1 F I 
τ I 1 
1 s I 
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WASSERGEW. VERTEIL. DISTRIBUTION n FAU 
ANGESTELLTE BELGIQUE 
TAB. VI / 1 7 
VERTEILUNG NACH A L T E R RFP6PTITION PAR A G F 
Α. PERSONAL 4 . EFFFCTIFS 
— _.— —. ■ — B K M _ « 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
j 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
= / T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
._—_­.— *......—_. 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
14 
2 4 
38 
6 3 , 2 
_ ­­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­­­2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ ­­1 5 , 8 
8 4 , 2 
­­­1 0 0 , 0 
­­­­2 , 3 
­­­0 , 7 
­­­4 , 4 
9 , 3 
­7 , 2 
­
­­0 , 6 
4 , 0 
­­­1 , 7 
■ — — « — — — — — — — 
ι 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
1 5 6 
4R 
20 4 
2 3 , 5 
_ ­­3 6 , 5 
6 3 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
­­6 , ? 
3 1 , 3 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
­­1,5 
3 5 , 3 
6 3 , 2 
­­­1 0 0 , 0 
­­­7 , 1 
1 6 , 1 
­­­η , 0 
­­1 0 0 , 0 
Π , 1 
1 5 , 5 
­1 4 , 5 
­
­1 , 0 
7 , 7 
1 6 , 0 
­­­9 , 0 
————— — — A L T E 
A G 
Ι 
2 5 ­ 2 9 | 
Ι 
276 
1 1 6 
39 2 
2 9 , 6 
_ 
1 , 1 
7 , 6 
4 8 , 9 
4 1 , 3 
1 , 1 
1 . 1 
­1 0 0 , 0 
­­­5 1 , 7 
4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
­
0 , 8 
5 , 4 
4 9 , 7 
4 3 , 4 
0 , 8 
0 , 8 
­1 0 0 , 0 
­
5 , 4 
7 , 3 
1 6 , 9 
1 8 , 6 
1 , 9 
4 , 2 
­1 4 , 2 
­­­4 4 , 4 
2 8 , 9 
­3 4 , 9 
­
5 , 4 
7 , 2 
2 0 . 9 
2 1 , 0 
1 , 9 
4 , 2 
­1 7 , 3 
———————— R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
4 3 2 
164 
5 9 6 
2 7 , 5 
_ 
0 , 7 
4 , 9 
4 4 , 4 
4 9 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
­1 0 0 , 0 
­­1 , 8 
4 5 , 7 
5 2 , 4 
1 0 0 , 0 
­
0 , 5 
4 , 0 
4 4 , 8 
5 0 , 2 
0 , 5 
0 , 5 
­1 0 0 , 0 
­
5 , 4 
7 , 3 
2 4 , 0 
3 4 , 7 
1 , 9 
4 , 2 
­2 2 , 3 
­­1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
4 4 , 3 
­4 9 , 4 
­
5 , 4 
8 , 3 
2 8 , 6 
3 7 , 0 
1 , 9 
4 , 2 
­2 6 , 2 
­—————· ————————— — — — ■ VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 ­ 4 4 
7 1 2 
93 
805 
U . 6 
1 , 3 
2 , 1 
1 6 , 0 
4 4 , 5 
2 7 , 0 
9 , 1 
4 , 1 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­4 8 , 4 
5 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 , 9 
1 4 , 2 
4 5 , 0 
2 9 , 8 
8 , 1 
3 , 6 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 6 , 8 
3 9 , 7 
3 9 , 6 
3 1 , 3 
4 1 , 9 
4 0 , 8 
4 2 , 9 
3 6 , 7 
­­­3 3 , 3 
2 4 , 7 
­2 8 , 0 
3 3 , 3 
2 6 , 8 
3 ° , 3 
3 8 , 7 
2 9 , 7 
4 1 , 9 
4 0 , 8 
4 2 , 9 
3 5 , 4 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
5 2 7 
4 2 
5 6 9 
7 , 4 
2 , 8 
2 , 8 
2 0 , 9 
3 5 , 9 
2 4 , 5 
1 3 , 1 
4 , 6 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
­­­1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
2 , 6 
1 ° , 3 
3 4 , 3 
2 9 , 0 
1 2 , 1 
4 , 2 
7,° 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
2 6 , 8 
3 8 , 3 
2 3 , 6 
2 1 , 0 
4 4 , 5 
3 3 , 8 
5 3 , 6 
2 7 , 2 
­­­4 , 4 
1 8 , 6 
­1 2 , 7 
5 5 , 6 
2 6 , 8 
3 7 , 9 
2 0 , 9 
2 0 , 4 
4 4 , 5 
3 3 , 8 
5 3 , 6 
2 5 , 1 
>= 5 5 
2 5 4 
9 
2 6 3 
3 , 4 
1 , 2 
9 , 1 
1 6 , 5 
4 0 , 2 
2 6 , 0 
7 , 1 
p , ° 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
­­­3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
8 , 3 
1 6 , 0 
3 9 , 9 
2 7 , 4 
6 , 8 
5 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
4 1 , 1 
1 4 , 6 
1 2 , 8 
1 0 , 7 
1 1 , 6 
2 1 , 1 
3 , 6 
1 3 , 1 
­­­2 , 2 
3 , 1 
­2 , 7 
1 1 , 1 
4 1 , 1 
1 4 , 5 
1 1 , 2 
8 , 9 
11 ,6 
2 1 , 1 
3 , 6 
1 1 , 6 
— —_———__  
1 1 1 >= 21 1 
ι I 
1 . 9 2 5 
3 0 8 
2 . 2 3 3 
1 3 , 3 
1 , 4 
2 , 9 
1 4 , 9 
41 , 6 
3 1 , 2 
8 , 1 
3 , 7 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
­­1 , 0 
41 , 9 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 , 5 
1 3 , 0 
4 1 , 6 
3 4 , 8 
6 , 9 
3 , 2 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
­­1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 0 , 7 
— 9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
_ 
TOTAL 
l .°3° 
3 3 2 
2 . 2 7 ! 
1 4 , 6 
1 , 4 
2 , 9 
1 4 , 8 
41 , 3 
3 1 , 7 
8 , 0 
3 , 7 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
­­0,° 4 0 , 7 
5 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 , 5 
1 2 , 8 
4 1 , 2 
3 5 , 6 
6 , 3 
3 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
1Δ H 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Δ 
1 Β 
2 
7 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 3 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α 
I P 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NDMBRFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
R Ι 
ι ι 
Β 1 
υ ι 
τ | 
τ ι 
ρ i 
Ν Ι 
χ ι 
80 
(FOI I T S ! :TZU NG) 
Β . GEHAELTER 
1 GESCHLECHT 
1 L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι F 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I Τ 
I ι 
1 0 
I Ν 
I s 
1 I 
I Ν 
i 0 
I I 
I ζ 
I E 
j s 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 | 
Ι 
­
­­• ­­­• 
_ 
­. • — ­
_ 
­. 1 3 . 4 8 2 
­­­1 3 . 5 7 1 
_ 
­­. ­­­­
­
­„ 
. ­, 
­­. 1 5 , 4 
­­­1 4 , 1 
. 
­­, ­­­■ 
_ 
­
β . ­• 
_ 
­. 9 9 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
_ _ . _ _ _ . 
_ 
­
m 
m ­. 
_ 
7 4 , 4 
_ _ 54,1, 
Ι 
2 1 ­ 2 4 | 
Ι 
­
­1 8 . 1 4 3 
1 5 . 6 7 0 
­­­1 6 . 5 4 3 
_ 
. . 1 3 . 4 0 4 
­« 1 5 . 1 8 9 
_ 
. 1 7 . 8 2 1 
1 5 . 1 4 3 
­­­1 6 . 2 2 0 
_ 
­1 5 , 5 
1 4 , 3 
­­­1 6 , 5 
­
. . 1 5 , 0 
­« 2 4 , 8 
­. 1 5 , 9 
1 5 , 8 
­­­1 8 , 9 
. 
­1 0 9 , 7 
9 4 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
. . 8 8 , 2 
_ « 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 9 , 9 
9 3 , 4 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­7 4 , 5 
8 3 , 6 
_ ­­6 2 , 9 
_ 
„ 
„ 
8 2 , 9 
­# 8 4 , 0 
_ 
7 4 , 8 
8 3 , 6 
_ _ 
6 4 , 7 
A L T E 
A G 
I 
25­29 1 
I 
. 
. 2 0 . 4 3 2 
1 6 . 8 0 2 
. . ­1 9 . 8 1 2 
_ 
­2 1 . 2 1 5 
1 5 . 7 3 8 
— 1 8 . 5 0 1 
. 
. 2 0 . 6 6 5 
1 6 . 4 4 5 
. . ­1 9 . 4 2 8 
. 
. 1 9 , 1 
1 3 , 3 
. . ­2 5 , 6 
­
­1 3 , 2 
1 7 , 5 
­2 1 , 1 
. • 1 7 , 6 
1 5 , 0 
. . ­2 4 , 7 
, 
. 1 0 3 , 1 
8 4 , 8 
. . ­1 0 0 , 0 
_ 
­1 1 4 , 7 
8 5 , 1 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 6 , 4 
8 4 , 6 
, . ­1 0 0 , 0 
. 8 3 , 9 
8 9 , 7 
. . ­7 5 , 3 
­
­1 0 2 , 4 
9 7 , 3 
­1 0 2 , 3 
. 8 6 , 7 
9 0 , 8 
. ­7 7 , 4 
T A B . V I / I T 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E I 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 5 ) I 
I 
m . 1 9 . 7 7 8 
1 6 . 2 6 9 
• . ­1 8 . 6 3 8 
_ 
. 2 0 . 2 6 6 
1 4 . 9 2 4 
­1 7 . 5 1 3 
. 1 9 . 9 1 3 
1 5 . 8 7 8 
. . ­1 8 . 3 Z 9 
. 
. 1 9 , 1 
1 4 , 2 
. . ­2 5 , 0 
­
. 1 6 , 4 
1 8 , 4 
­2 3 , 7 
. • 1 8 , 4 
1 5 , 9 
. . ­2 4 , 8 
, 
. 1 0 6 , 1 
8 7 , 3 
. . ­1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 5 , 7 
8 5 , 2 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 8 , 6 
8 6 . 6 
. . ­1 0 0 , 0 
, 8 1 , 2 
8 6 , 8 
. . ­7 0 , 8 
­
. 9 7 , 8 
9 2 , 3 
­9 6 , 8 
. 
. 8 3 , 5 
8 7 , 6 
. . ­7 3 , 1 
D ANNEES R E V O L U E S ) 
I 
30­44 I 
1 
, 
3 9 . 8 5 0 
2 3 . 5 5 7 
1 8 . 6 9 5 
3 0 . 6 3 2 
# 3 0 . 7 6 5 
« 3 0 . 5 2 5 
Z 5 . 9 2 5 
_ 
­2 1 . 8 8 2 
1 6 . 7 1 2 
­1 9 . 2 1 4 
. 
3 9 . 8 5 0 
2 3 . 3 4 9 
1 8 . 2 9 8 
3 0 . 6 3 2 
« 3 0 . 7 6 5 
« 3 0 . 5 2 5 
2 5 . 1 3 5 
. 
2 0 , 7 
1 9 , 6 
1 6 , 0 
2 5 , 5 
« Z 3 , 2 
« 2 7 , 2 
3 7 , 0 
­
­1 8 , 9 
2 1 , 8 
­2 4 , 3 
. 2 0 , 7 
1 9 , 7 
1 7 , 6 
2 5 , 5 
# 2 3 , 2 
# 2 7 , 2 
3 7 , 4 
. 
1 5 3 , 7 
9 0 , 9 
7 2 , 1 
1 1 8 , 2 
# 1 1 8 , 7 
« 1 1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­1 1 3 , 9 
8 7 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 5 8 , 5 
9 2 , ° 
7 2 , 8 
1 2 1 , 9 
« 1 2 2 , 4 
« 1 2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 6 , 7 
9 9 , 8 
9 4 , 5 
« 9 3 , 9 
« 9 5 , 1 
9 8 , 5 
­
­1 0 5 , 6 
1 0 3 , 3 
­1 0 6 , 3 
. 
9 6 , 6 
9 8 , 0 
1 0 1 , 0 
9 4 , 5 
« 9 3 , 9 
# 9 5 , 1 
1 0 0 , 2 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
, 
4 3 . 8 7 8 
2 6 . 7 8 2 
2 1 . 5 5 4 
3 2 . 8 7 8 
. 3 2 . 8 7 2 
3 0 . 1 7 0 
• 
­. « 1 9 . 6 5 8 
— 2 0 . 2 3 0 
m 
4 3 . 8 7 8 
2 6 . 6 8 6 
2 1 . 1 3 3 
3 2 . 8 7 3 
. 3 2 . 8 7 2 
2 9 . 4 0 4 
, 
2 0 , 9 
1 8 , 5 
2 1 , 8 
2 4 , 5 
. 1 8 , 6 
3 4 , 4 
­
­. « 2 2 , 5 
­2 1 , 4 
. 2 0 , 9 
1 8 , 4 
2 2 , 2 
2 4 , 5 
. 1 8 , 6 
3 5 , 3 
, 
1 4 5 , 4 
8 8 , 8 
7 1 , 4 
1 0 9 , 0 
. 1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­. « 9 7 , 2 
­1 0 0 , 0 
. 
1 4 9 , 2 
9 0 , 8 
7 1 , 9 
1 1 1 , 8 
. I l l , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 1 , 5 
. 1 0 2 , 4 
1 1 4 , 7 
­
­. « 1 2 1 , 5 
­1 1 1 , 9 
. 
1 0 6 , 3 
1 1 2 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 1 , 5 
. 1 0 2 , 4 
1 1 7 , 2 
> = 5 5 
. 
4 6 . 1 5 5 
3 1 . 0 1 8 
2 Z . 3 3 9 
. . . 3 3 . 4 0 3 
_ 
­. . ­• 
. 
4 6 . 1 5 5 
3 0 . 7 4 0 
Z 2 . 0 Z 1 
. . . 3 2 . 9 9 8 
, 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
1 7 , 7 
. . . 3 4 , 4 
­
­.­. ­. 
. 1 6 , 2 
1 7 , 0 
1 8 , 0 
. . . 3 5 , 2 
. 
1 3 7 , 8 
9 2 , 6 
6 6 , 7 
. , . 1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­• 
. 
1 ? 9 , 9 
9 3 , 2 
6 6 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
I l l , 4 
1 2 7 , 4 
1 1 9 , 2 
. . . 1 2 7 , 3 
­
-. . ­• 
. 
1 1 1 , 8 
1 2 9 , 0 
1 2 1 , P 
. . . 1 3 1 , 5 
>■= Z l 
• 4 6 . 0 1 3 
4 1 . 4 3 9 
2 4 . 3 5 6 
1 8 . 8 4 8 
3 Z . 4 0 0 
« 3 2 . 7 6 0 
3 2 . 0 9 6 
2 6 . 3 9 8 
_ 
. 2 1 . 0 3 5 
1 6 . 5 0 3 
— 1 8 . 4 6 5 
« 4 6 . 0 1 3 
4 1 . Z 6 9 
2 3 . O 0 1 
1 8 . 3 1 2 
3 2 . 4 0 0 
« 3 2 . 7 6 0 
3 Z . 0 O 6 
2 5 . 2 8 6 
« 2 7 , 0 
2 2 , 6 
2 3 , 6 
2 1 , 5 
2 6 , 7 
« 3 0 , 6 
2 2 , 6 
3 9 , 3 
­
. 1 7 , 4 
2 3 , 3 
­2 3 , ° 
' 2 7 , 0 
2 3 , 0 
? 3 , 6 
2 2 , 5 
2 6 , 3 
« 3 0 , 6 
2 2 , 6 
4 0 , Ρ 
« 1 3 4 . 3 
1 5 T . 0 
° 2 , 3 
7 1 , 4 
1 2 2 . 7 
« 1 2 4 , 1 
1 2 1 . 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 ? , ° 
3 9 , 4 
­1 0 0 , 0 
« 1 8 2 , 0 
1 6 3 , 2 
° 4 , 5 
7 2 , 4 
1 2 R . 1 
« 1 2 9 , 6 
1 Z 6 . 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
­
. 1 0 1 , 5 
Ι Ο Ζ , Ο 
­ι ο ζ , ι 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
( 5 U I T F ) 
Β . T R A I T F M E N T S 
TOTAL 
« 4 6 . 0 1 3 
4 1 . 4 3 9 
2 4 . 3 * 6 
1 8 . 7 4 0 
3 2 . 4 0 0 
« 3 2 . 7 6 0 
3 2 . 0 9 6 
2 6 . 3 P 7 
« 
. Z 0 . 7 1 7 
1 6 . 1 T 4 
— 1 8 . 0 8 3 
« 4 6 . 0 1 3 
4 1 . Z 6 ° 
Ζ ? . 8 3 7 
1 8 . 1 2 0 
3 Z . 4 P 0 
« 3 2 . 7 6 0 
3 2 . 0 ° 6 
2 5 . 0 8 5 
« 2 7 , 0 
2 2 , 6 
2 3 . 6 
2 1 . β 
2 6 , 7 
« 3 0 , 6 
2 2 . 6 
3° . ° 
­
• 1 8 , 6 
2 3 , 8 
­ . ? 4 , 8 
« 2 7 , 0 
? 3 , 0 
2 3 , 8 
2 3 , 0 
2 6 , 3 
« ? P , 6 
2 2 , 6 
4 0 , ° 
« 1 7 4 , Q 
1 5 7 . 5 
° ? , 6 
3 1 . 2 
1 ? 7 , 7 
« 1 2 4 . 5 
I ? ? , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 4 , 6 
3 0 , 4 
­1 0 0 . 0 
« 1 8 3 , 4 
1 6 4 , 5 
9 5 , 0 
7 2 , 2 
1 2 9 , 2 
# 1 3 0 , 6 
1 2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
Λ C . 
O U A L I F 
I B Η 2 
3 
4 
5 
5 » 
5 B 
τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
ρ 
5 6 
5 8 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
5 4 
5 8 
τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Ρ 
? 
? 
u 
5 
Ρ « 
5 Ρ 
Τ 
I P 
? 
7 
4 
Ρ 
5 4 
5 Ρ 
Τ 
1 8 
2 
7 
4 
Ρ 
Τ 
I P 
? 
? 
4 
5 
5 Α 
5 8 
τ 
IR 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 Ρ 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
Ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
F 
CA' 
Γ 
η 
F 
Ρ 
F 
1 
Γ 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
. . . 
ΓΙΟΝ Ι 
Μ | 
η Ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ | 
Ρ ι 
F Ι 
V Ι 
6 Ι 
Ρ Ι 
Ι ι 
Δ Ι 
τ ι 
1 Ι 
Ρ ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
η ι 
ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
1 
81 
WASSERGEW. VERTEIL. DISTRIBUTION Ρ FAU 
ANGESTELLTE 
TAB. VI 1 / 1 7 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
RFPARTITION PAR ANCIFNNFTF PAMS L FNTRFPRTSF 
(TPUS AGFS RFUNIS) 
A. FFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι τ 
1 F 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
. Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι 
< Ζ ι 
ι 
1 0 5 
6 0 
1 6 5 
3 6 , 4 
-
-1 1 . 4 
2 8 , 6 
6 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
--5 , 0 
5 , 0 
9 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
-9 , 1 
2 0 , 0 
7 0 , 9 
---1 0 0 , 0 
_ 
-
4 , 2 
3 , 8 
1 0 , 3 
---
5 , 4 
_ 
-1 0 0 , 0 
2,2 
2 7 , 8 
— 1 8 , 1 
_ 
-
5 , 2 
3 , 5 
1 4 , 5 
-
--
7 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 1 1 
71 
3 8 2 
1 8 , 6 
-
1 , 0 
4 , 8 
3 8 , 6 
5 3 , 7 
1 , 9 
1 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
---3 3 , 8 
6 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
3 , 9 
3 7 , 7 
5 6 , 0 
1 , 6 
0 , 8 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 4 
5 , 2 
1 5 , 0 
2 7 , 2 
3 , 9 
4 , 2 
3 , 6 
1 6 , 0 
. 
--
1 7 , 8 
2 4 , 2 
-2 1 , 4 
_ 
5 , 4 
5 , 2 
1 5 , 4 
2 6 , 5 
3 , 9 
4 , 2 
3 , 6 
1 6 , 8 
UNTER NEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 | 
1 
2 9 6 
10 2 
3 9 8 
2 5 , 6 
2 , 0 
2 , 0 
8 , 1 
4 9 , 3 
3 8 , 5 
---1 0 0 , 0 
---5 5 , 5 
4 4 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 , 5 
6 , 0 
5 1 , 0 
3 9 , 9 
---1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 0 , 7 
8 , 4 
1 8 , 3 
1 8 , 6 
---
1 5 , 3 
_ 
--4 2 , 2 
2 3 , 2 
— 3 0 , 7 
2 2 . 2 
1 0 , 7 
8 , 3 
2 1 , 7 
1 9 , 7 
-
--1 7 , 5 
I N JAHRFN 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 0 - 1 9 
4 3 7 
69 
50 6 
1 3 , 6 
0 , 7 
1 , 4 
1 5 , 8 
4 4 , 6 
2 6 , 8 
1 0 , 8 
4 , 6 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
---4 3 , 5 
5 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 2 
1 3 , 6 
4 4 , 5 
3 0 , 3 
9 , 3 
4 , 0 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 0 , 7 
2 4 , 0 
2 4 , 4 
1 9 , 1 
3 0 , 3 
2 8 , 2 
3 2 , 1 
2 2 , 5 
-
--
2 2 , 2 
2 0 , 1 
-2 0 , 8 
11.1 
1 0 , 7 
2 3 , 8 
2 4 , 1 
1 9 , 3 
3 0 , 3 
2 8 , 2 
3 2 , 1 
2 2 , 3 
> - 20 
T O O 
30 
Β 20 
3 , 7 
2 , 3 
5 , 2 
2 1 , 1 
3 9 , 1 
1 9 , 4 
1 2 , ° 
6 , 1 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
---7 0 , Ρ 
3 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 , 2 
5 , 0 
2 0 , 4 
4 0 , 2 
1 9 , 8 
1 2 , 4 
5 , 9 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
7 3 , 2 
5 8 , 2 
3 8 , 6 
2 4 , 9 
6 5 , 8 
6 7 , 6 
6 4 , 3 
4 0 , 7 
-
--1 5 , 6 
4 , 6 
-° ,0 
6 6 , 7 
7 3 , 2 
5 7 , 6 
3 5 , 3 
2 0 , 0 
6 5 , 8 
6 7 , 6 
6 4 , 3 
3 6 , 1 
TOTAL 
1 . 9 3 ° 
3 3 2 
2 . 2 3 1 
1 4 , 6 
1 , 4 
?,° 
1 4 , 8 
4 1 , 3 
3 1 , 7 
3 , 0 
3 , 7 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
--
0,° 
4 0 , 7 
5 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 , 5 
1 2 , 8 
4 1 , 2 
3 5 , 6 
6 , 8 
3 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N | 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 A Η 
I B 
2 
? 
4 
5 
5A 
53 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
! Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
ΡΑ 
5 3 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
Ρ 
5Α 
5 8 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NPMBRFI 
Ρ Ι 
ι ι 
s 1 
τ ι 
ρ ι 
τ ι 
Β Ι 
υ ι 
τ Ι 
ι ι 
Ν Ι 
χ ι 
82 
( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
BELGIOUE 
TAB. V I I / 1 7 
GESCHLECHT 
L E I S T U N G S G R U P P E 
V Κ 
A O 
R E 
I F 
M I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 8 . 9 9 0 
1 6 . 8 0 8 
1 3 . 8 0 0 
1 4 . 7 1 4 
1 9 . 1 0 0 
1 5 . 4 2 0 
1 7 . 2 9 0 
1 8 , 0 
1 2 , 3 
2 3 , 3 
1 7 , 5 
2 5 , 0 
1 7 , 2 
1 7 , 4 
2 6 , 4 
1 0 1 , 2 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
110 , 5 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
7 8 , 0 
8 9 , 7 
7 1 , 3 
8 5 , 3 
8 1 , 4 
8 0 , 1 
8 5 , 1 
6 8 , 9 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
2 0 . 4 5 9 
1 6 . 0 9 9 
18.841 
1 5 . 6 5 7 
1 5 . 7 9 4 
1 9 . 7 1 0 
1 6 . 0 0 0 
1 7 , 9 
1 5 , 4 
2 7 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
1 6 , 5 
2 7 , 4 
1 0 8 , 6 
8 5 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
8 4 , 0 
8 5 , 9 
7 1 , 6 
9 6 , 8 
8 7 , 3 
8 2 , 7 
8 8 , 3 
2 2 . 3 8 Z 
1 7 . 9 5 8 
Z Z . 5 9 5 
2 1 . 5 4 2 
1 7 . 0 8 6 
2 2 . 1 5 5 
1 7 . 7 1 1 
2 3 , 6 
1 9 , 6 
3 8 , 4 
1 4 , 7 
2 1 , 2 
2 0 , 7 
2 1 , 7 
2 0 , 1 
3 6 , 1 
9 9 , 1 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
8 7 , 5 
101 , 6 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
9 5 , 8 
8 5 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , é 
1 0 7 , 9 
9 2 , 9 
9 7 , 7 
8 7 , 0 
3 7 . 7 1 5 
2 3 . 2 2 4 
1 9 . 2 4 9 
2 9 . 4 1 0 
20 
« 1 7 
18 
37 
22 
18 
2 o 
2 4 
21 
20 
1 5 
21 
577 
438 
803 
3 1 5 
871 
796 
410 
266 
1 
4 
8 
8 
3 3 , 1 
1 4 , 8 
« 2 1 , 6 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
1 7 , 7 
2 1 , 8 
3 3 , 6 
1 4 9 , 9 
9 2 , 3 
7 6 , 5 
11 6 , 9 
1 0 9 , 4 
« 9 2 , 7 
1 5 5 , 4 
9 4 , 3 
7 7 , 5 
1 2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
9 5 , 4 
1 0 2 , 7 
9 0 , 3 
9 9 , 3 
« 1 0 7 , 8 
1 0 4 , 0 
9 1 , 4 
9 5 , 9 
1 0 3 , 7 
9 0 , 8 
> = 20 1 
1 
«46 .407 
44 .988 
28 .035 
22 .638 
3 4 . 4 5 1 
#35. 2Z3 
33 .765 
3 2 .407 
TOTAL 
«46 .013 
4 1 . 4 3 9 
2 4 . 3 5 6 
18 .740 
3 2 . 4 0 0 
«3Z .760 
3 2 . 0 9 6 
26 .307 
( S U I T F ) 
P . TPA1TFMFNTS 
SEXF 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 3 . 8 5 8 
« 4 6 . 4 0 7 
4 4 . 0 8 8 
? 7 . 7 8 8 
2 2 . 6 6 3 
3 4 . 4 5 1 
« 3 5 . 2 2 3 
3 3 . 7 6 5 
3 2 . 0 8 3 
2 0 . 7 1 7 
1 6 . 1 3 4 
1 8 . 0 8 3 
« 4 6 . 0 1 3 
4 1 . 2 6 ° 
2 3 . 8 3 7 
1 8 . 1 2 0 
3 2 . 4 0 0 
« 3 2 . 7 6 0 
3 2 . 0 0 6 
2 5 . 0 8 5 
« 2 5 , 4 
1 9 , 0 
1 8 , 3 
1 3 , 5 
2 5 , 7 · 
« 2 o , 3 
2 1 , 5 
3 3 , 6 
1 2 , 5 
« 2 5 , 4 
1 0 , 0 
1 3 , 7 
1 8 , 3 
2 5 , 7 
« 2 9 , 3 
2 1 , 5 
3 3 , 7 
« 1 4 3 , 2 
1 3 3 , 8 
3 6 , 5 
6 o , o 
1 0 6 , 3 
« 1 0 8 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 4 4 , 6 
1 4 0 , 2 
8 6 , 6 
7 0 , 6 
1 0 7 , 4 
« 1 0 ° , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 9 
1 0 8 , 6 
1 1 5 , 1 
1 2 0 , 8 
1 0 6 , 3 
« 1 0 7 , 5 
1 0 5 , 2 
1 2 3 , 2 
1 3 1 , 9 
« 1 0 0 , 9 
1 0 9 , 0 
1 1 6 , 6 
1 2 5 , 1 
1 0 6 , 3 
« 1 0 7 , 5 
1 0 5 , 2 
1 2 7 , 9 
« 2 7 , 0 
2 2 , 6 
2 3 . 6 
21 . 8 
2 6 . 7 
« 3 0 . 6 
2 2 . 6 
3°.o 
1 3 . 6 
2 3 , 8 
2 4 , 8 
« 2 7 , 0 
2 3 , 0 
2 3 , 3 
2 3 , 0 
? 6 , 7 
« 3 0 , 6 
2 2 , 6 
4 0 , o 
« 1 7 4 , 9 
1 5 7 , 5 
9 2 , 6 
3 1 , 2 
1 2 3 , 2 
« 1 2 4 , 5 
1 2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 3 3 , 4 
1 6 4 , 5 
° 5 , 0 
7 2 , 2 
1 2 9 . Z 
« 1 3 0 , 6 
I Z 7 . 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
ΡΑ 
5 3 
IP 
2 
1 Ρ 
2 
3 
5Δ 
5Β 
Η 
5 
ΡΔ 
Ρ Β 
1 Β 
2 
Ρ 
ΡΑ 
5Β 
Τ 
IP 
? 
5 
ÇA 
5Β 
4 
5 
Τ 
I B 
5 
ΡΑ 
5 Β 
Τ 
1 Β 
2 
5Α 
5Ρ 
I P 
? 
3 
4 
Ç 
13 
2 
5 
ÇA 
PP 
83 
WASSFRGFW. VERTEIL. DISTRIBUTION D FA11 
ANGESTELLTE RELGIOUF 
TAB. V I I I / 1 7 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOER IGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
RFPARTTTION PAR ANCIFNNFTF DANS L ENTPFPRISE 
(EMPLOYES PE 30 A <45 ANSI 
A. EFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 1 
V 
Ι E 
1 R 
| Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
U 
I Ν 
1 G 
I 
I Ν 
1 t 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
9 
1 2 
2 1 
5 7 , 1 
-
-3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
-
_ 
1 0 0 , 0 
— 100 ,0 
_ 
-1 4 , 3 
1 4 , 3 
7 1 , 4 
---1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 6 
0 , 9 
1 . 6 
--— 1 . 3 
_ 
-— -2 5 , 0 
— 1 2 , 9 
-
-Ζ , 6 
0 , 8 
6 , 3 
-
-| — 2 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
5 1 
- 51 
-
-
-1 1 , 8 
2 3 , 5 
5 8 , 8 
5 , 9 
-5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
— -
-
-1 1 , 8 
2 3 , 5 
5 8 , 8 
5 , 9 
-5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 3 
3 , 3 
1 5 , 6 
4 , 6 
-8 , 3 
7 , 2 
-
---
-
— -
-
-5 , 3 
3 , 3 
1 2 , 5 
4 , 6 
-8 , 3 
6 , 3 
UNTERNEHMFNSZUGEH3E» I G K F I T I N JAHPFN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
1 7 9 
27 
2 0 6 
1 3 , 1 
3 , 4 
3 , 4 
1 1 , 7 
4 4 , 7 
3 6 , 5 
— -— 1 0 0 , 0 
-
-
3 3 , 3 
6 6 , 7 
— 1 0 0 , 0 
2 , 9 
2,° 
1 0 , 2 
4 3 , 2 
4 0 , 8 
---1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
4 0 , 0 
1 8 , 4 
2 5 , 2 
3 4 , 4 
---2 5 , 1 
-
--2 0 , 0 
3 7 , 5 
— 2 9 , 0 
6 6 , 7 
4 0 , 0 
1 8 , 4 
2 4 , 6 
3 5 , 0 
-
--2 5 , 6 
DANS L FNTPFPRTSF 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
3 3 5 
4 2 
37 7 
1 1 , 1 
0 , 9 
0 , 0 
1 7 , 0 
4 5 , 7 
2 5 , 1 
1 0 , 4 
5 , 1 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
5 7 , 1 
4 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , B 
0 , 8 
1 5 , 1 
4 6 , 9 
2 7 , 1 
9 , 3 
4 , 5 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 0 , 0 
5 0 , 0 
4 8 , 3 
4 3 , 8 
5 3 , 8 
5 3 , 6 
5 0 , 0 
4 7 , 1 
-
--5 3 , 3 
3 7 , 5 
— 4 5 , 2 
3 3 , 3 
2 0 , 0 
5 0 , 0 
4 8 , ° 
4 2 , 5 
5 3 , 8 
5 8 , 6 
5 0 , 0 
4 6 , 8 
1 
> - zo ι 
I 
138 
12 
1 5 0 
8 , 0 
_ 
4 , 3 
1 9 , 6 
5 0 , 0 
6 , 5 
19, 6 
3 , 7 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
_ 
4 , 0 
1 3 , 0 
5 4 , 0 
6 , 0 
1 8 , 0 
3 , 0 
1 0 , 0 
100 ,0 
-
4 0 , 0 
2 3 , 7 
21 ,3 
4 , 7 
4 1 , 5 
4 1 , 4 
4 1 , 7 
1 ° , 4 
-
--2 6 , 7 
-
-12,° 
_ 
4 0 , 0 
2 3 , 7 
2 2 , 4 
3 , 8 
4 1 , 5 
41 , 4 
4 1 , 7 
1 8 , 6 
TOTAL 
7 1 2 1 
9 3 
8 0 5 
1 1 , 6 
1 , 3 
2 , 1 1 
1 6 , 0 
4 4 , 5 
2 7 , 0 
9 , 1 
4 , 1 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
4 8 , 4 
5 1 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
l . o 
1 4 , 2 
4 5 , 0 
? 9 , B 
8 , 1 
3 , 6 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
-
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
7P Λ r [ 
O U A I I F T C A T I O N | 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 A H 
I B 
7 
3 
6 
5 
5A 
5 P 
τ 
1 A 
13 
? 
7 
4 
Ρ 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
? 
4 
Ρ 
5Α 
5R 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
? 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
5 3 
Τ 
1 Α 
1 8 
? 
3 
4 
Ρ 
Γ 
14 
! R 
? 
3 
4 
Ρ 
5Α 
5 8 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NPMBRFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ ι 
ρ ι 
Τ 1 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
t ι 
ρ ι 
Ν Ι 
χ ι 
, 84 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUE 
TAB. V I I I / 1 7 (SUITF) 
B . TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι τ 
Ι R 
1 A 
1 G 
1 V 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
I ι 
1 0 
I Ν 
I s 
I ι 
I Ν 
1 D 
ι ι 
I ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
< 2 
­
. . . ­­­• 
_ 
­­­
• 
_ 
• . . ­­­• 
_ 
. • • ­­­• 
­
­
. ­. 
­. . . ­­­• 
­
. . . ­­­• 
_ 
­
— • 
_ 
. 
a . ­­_ * 
_ 
. 
# 
m _ ­­• 
_ 
— I __ 
. — 1 
! 
_ ι _ 
_ . 
DAUER DER 
ANNEES 
I I 
1 2 ­ 4 | 
1 1 
­
• . 1 7 . 9 9 4 
. ­• « 2 0 . 8 8 3 
. 
­­­
­
_ 
• . 1 7 . 9 9 4 
. ­. # 2 0 . 8 8 3 
­
. . 1 1 , 1 
. ­. « 2 6 , 8 
­
_ 
­­­
­, . 1 1 , 1 
. ­. « 2 6 , 8 
_ 
. . 8 6 , 2 
. ­. # 1 0 0 , 0 
_ 
­
­­
_ 
. . 8 6 , 2 
. ­. « 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 6 , 3 
, ­. # 8 0 , 6 
­
­_ ­­­
­
. 9 8 , 3 
, _ , # 8 3 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERÎGKEIT 
D ANCIENNFTE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
, 
. 23 .711 
18 .718 
­­­24 .872 
_ 
­. ­
• 
. 23 .581 
18 .474 
­­ . ­2 4 . 1 0 5 
. 
. 1 7 , 1 
1 8 , 2 
­­­3 8 , Q 
­
, 
• ­. 
. . 1 7 , 6 
1 9 , 5 
­­­3 8 , 9 
. 
. 9 5 , 3 
7 5 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­
­• 
. 
• 9 7 , 8 
7 6 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 7 
1 0 0 , 1 
­­­9 5 , ° 
­
­. . ­• 
• 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
­­­9 5 , 9 
I N JAHREN 
OANS L E N T R E P R I S E 
1 0 ­ 1 9 
. 
3 6 . 4 4 5 
2 2 . 0 2 4 
1 8 . 7 1 8 
« 2 7 . 5 0 9 
. . 2 4 . 3 3 6 
_ 
­. • 
1 8 . 7 4 0 
. 
3 6 . 4 4 5 
2 1 . 7 5 7 
1 8 . 4 1 2 
« 2 7 . 5 0 9 . 
. . 2 3 . 6 9 7 
. 
2 1 , 0 
1 7 , 1 
1 4 , 7 
« 2 1 , 9 
. . 3 3 , 4 
­
' 
• ­1 8 , 7 
. 2 1 , 0 
1 7 , 2 
1 5 , 7 
« 2 1 , 9 
. . 3 3 , 5 
. 
1 4 9 , 8 
9 0 , 5 
7 6 , 9 
« 1 1 3 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
• 
­1 0 0 , 0 
. 
1 5 3 , 8 
9 1 , 8 
7 7 , 7 
« 1 1 6 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
, 
9 1 , 5 
0 3 , 5 
1 0 0 , 1 
« 8 9 , 8 
. . 0 3 ,Q 
­
­. . ­9 7 , 5 
9 1 , 5 
9 3 , 2 
1 0 0 , 6 
• 8 9 , 8 
. . 9 4 , 3 
I 
1 > = 20 
1 
. 2 6 . 9 4 6 
. . . . 3 3 . 1 1 5 
_ 
­. ­
• 
. 
. 2 6 . 6 7 6 
. . . . 3 2 . 4 7 5 
. 
. 1 9 , 3 
. . . . 3 1 , 6 
­
1*8,7 
3 1 , 7 
R l , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
1 2 7 , 7 
­
­. ­­­
• 
1 1 4 , 2 
• . . . 12°,2 
I 
1 TOTAL 
1 
. 
7 9 . 8 5 0 
2 3 . 5 5 7 
1 8 . 6 9 5 
3 0 . 6 3 ? 
• 3 0 . 7 6 5 
« 3 0 . 5 2 5 
2 5 . 9 2 5 
_ 
­2 1 . 8 8 ? 
1 6 . 7 1 2 
1 9 . 2 1 4 
. 
3 9 . 8 5 0 
2 3 . 3 4 ° 
1 8 . 2 9 8 
3 0 . 6 3 2 
« 3 0 . 7 6 5 
« 7 0 . 5 2 5 
2 5 . 1 3 5 
, 
2 0 , 7 
1 ° , 6 
1 6 , 0 
2 5 , 5 
« 2 3 , 2 
« 2 7 , 2 
3 7 , 0 
­
1 8 , 9 
2 1 , 8 
­2 4 , 3 
. 2 0 , 7 
1 ° , 7 
1 7 , 6 
2 5 , 5 
» 2 3 , 2 
» 2 7 , 2 
3 7 , 4 
. 
1 5 3 , 7 
° 0 , 0 
7 2 , 1 
1 1 8 , 2 
« 1 1 8 , 7 
« 1 1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 3 , 9 
3 7 , 0 
­1 0 0 , 0 
, 
1 5 8 , 5 
9 ? , o 
7 2 , 8 
1 2 1 , 9 
« 1 2 2 , 4 
« 1 2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A L I F 
18 H 
2 
7 
4 
5 
5A 
PB 
τ 
1 Β 
2 
7 
L 
Τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
5 
ΡΑ 
5Β 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
Ρ 
5Α 
5Β 
τ 
Ι Β 
? 
7 
4 
5 
τ 
13 
7 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
PB 
τ 
1 Β 
7 
3 
4 
5 
ΡΑ 
PB 
Τ 
13 
7 
7 
4 
Ρ 
τ 
13 
? 
3 
4 
5 
54 
PS 
Τ 
1 Β 
7 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
5Β 
τ 
13 
? 
7 
4 
Ρ 
Τ 
I B 
2 
3 
Ι 4 
Ρ 
5 4 
53 
Τ 
F 
Τ 
Η 
ρ 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
CA 
C 
0 
F 
F 
F 
1 
r 
1 
F 
M 
T 
ΓΤΡΝ 1 
M j 
0 1 
Ν 1 
τ ι 
A I 
Ν 1 
Τ | 
ρ ι 
F Ι 
V Ι 
6 Ι 
ρ ι 
Ι ι 
6 Ι 
τ J 
1 ι 
Ρ 1 
Μ Ι 
τ ι 
Ν Ι 
ρ ι 
Τ ι 
C Ι 
F Ι 
S 1 
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METALLERZEUGUNG 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
PROD. DES METAUX 
BELGIQUE 
TAB. I /22 
gUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLE 
1 L E I S 1 UN 
I GRUPPE 
1 Ρ 
Ι E 
1 R 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
I s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
ι o 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
1 ι 
;s ­
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
= , T 
, T 
< 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 Ι Ι 
1 6 0 
1 0 
1 7 0 
5 , 9 
1 2 , 5 
5 0 , 0 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
5 2 , 9 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
­
1 , 8 
­0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
. . 7 8 , 1 9 
_ 
. ­. 
. . . 7 7 , 8 9 
. . 5 , 7 
­. ­. 
. . . 5 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. ­• 
. 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. . 6 8 , 5 
­
• ­• 
. Ι 6 8 , 8 
Ι 
2 0 ­ 4 9 | 
Ι 
1 . 0 8 8 
1 1 0 
1 . 1 9 8 
9 , 2 
2 6 , 8 
4 5 , 3 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
9 0 , 9 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
4 9 , 5 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 3 
_ 
1 8 , 1 
0 , 7 
5 , 7 
1 , 2 
1 , 6 
1 , 3 
1 , 4 
9 4 , 8 5 
8 1 , 7 0 
8 0 , 3 9 
8 4 , 8 6 
_ 
. . . 
9 4 , 8 5 
7 9 , 0 8 
8 0 , 7 1 
8 3 , 3 5 
1 5 , 8 
2 1 , 5 
9 , 0 
1 8 , 7 
­. . . 
1 5 , 8 
2 2 , 0 
9 , 1 
1 9 , 4 
1 1 1 , 8 
9 6 , 3 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. . • 
1 1 3 , 8 
9 4 , 9 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
7 7 , 6 
7 1 , 8 
7 5 , 6 
7 4 , 4 
­
. . 
7 7 , 6 
6 9 , 9 
7 7 , 4 
7 3 , 7 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL 1 
T A I L L E (NOMBRE DE 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
I 
1 . 2 4 8 
1 2 0 
1 . 3 6 8 
8 , 8 
2 5 , 0 
4 5 , 9 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
9 1 , 7 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
4 9 , 9 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 , 5 
1 , 6 
1 , 5 
_ 
2 0 , 0 
0 , 7 
6 , 2 
1 , 3 
1 , 8 
1 , 5 
1 , 6 
9 4 , 3 4 
8 1 , 2 4 
7 9 , 5 0 
8 4 , 0 1 
­
. . . 
9 4 , 3 4 
7 8 , 9 1 
7 9 , 7 9 
8 2 , 6 7 
1 5 , 6 
2 0 , 2 
8 , 6 
1 8 , 0 
­. . . 
1 5 , 6 
2 0 , 7 
8 , 8 
1 8 , 6 
1 1 2 , 3 
9 6 , 7 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 1 4 , 1 
9 5 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 7 , 1 
7 1 , 4 
7 4 , 7 
73 , 6 
_ 
. . ■ 
7 7 , 2 
6 9 , 7 
7 6 , 5 
7 3 , 1 
5 0 ­ 9 9 
6 4 3 
2 7 3 
9 1 6 
2 9 , 8 
3 8 , 6 
3 2 , 0 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 4 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
2 5 , 0 
4 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 8 
­
4 , 2 
1 8 , 4 
1 4 , 2 
1 , 0 
0 , 6 
1 , 8 
1 , 1 
1 0 1 , 3 2 
8 8 , 5 0 
7 7 , 2 0 
9 0 , 12 
_ 
. 6 0 , 5 7 
6 1 , 6 9 
1 0 1 , 3 2 
8 7 , 0 3 
6 7 , 7 3 
8 1 , 6 5 
8 , 1 
9 , 8 
1 3 , 2 
1 4 , 8 
­. 1 3 , 7 
1 5 , 6 
8 , 1 
1 1 , 8 
1 8 , 2 
2 2 , 0 
1 1 2 , 4 
9 8 , 2 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 1 
1 0 6 , 6 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 2 , 9 
7 7 , 8 
7 2 , 6 
7 9 , 0 
­
. 8 6 , 5 
8 6 , 1 
8 2 , 9 
7 6 , 9 
6 4 , 5 
7 2 , 2 
DER BETRIEBE 
SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
7 . 9 2 6 
1 8 0 
8 . 1 0 6 
2 , 2 
1 6 , 9 
5 8 , 3 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
5 7 , 0 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
1 2 , 4 
8 , 5 
9 , 4 
_ 
­1 3 , 2 
9 , 3 
5 , 6 
1 2 , Ζ 
8 , 7 
9 , 4 
1 1 0 , 6 9 
1 0 2 , 4 4 
8 4 , 1 4 
9 9 , 3 0 
­
­. . 
1 1 0 , 6 9 
1 0 2 , 4 4 
8 2 , 9 9 
9 8 , 6 6 
2 0 , 4 
2 0 , 4 
1 4 , 0 
2 1 , 6 
­­. . 
2 0 , 4 
2 0 , 4 
1 4 , 8 
2 2 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , 2 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , 8 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
9 0 , 1 
7 9 , 1 
3 7 , 0 
_ 
­. • 
9 0 , 5 
9 0 , 5 
7 9 , 5 
8 7 , 2 
I 
2 0 C ­ 4 9 9 I 
I 
4 . 8 4 3 
3 6 8 
5 . 2 1 1 
7 , 1 
2 6 , 3 
5 4 , 1 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
­
3 7 , 8 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
5 2 , 9 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
7 , 0 
4 , 1 
5 , 8 
_ 
2 5 , 2 
1 6 , 8 
1 9 , 1 
5 , 3 
7 , 3 
4 , 8 
6 , 1 
1 0 1 , 9 3 
9 8 , 5 0 
9 1 , 0 3 
9 7 , 9 4 
­
8 3 , 7 8 
6 9 , 5 2 
7 4 , 9 1 
1 0 1 , 9 3 
9 7 . 7 6 
8 6 . 8 5 
9 6 , 3 1 
1 2 , 4 
1 5 , 7 
1 9 , 0 
1 6 , 0 
­2 2 , 1 
1 3 , 9 
2 0 , 5 
1 2 , 4 
1 6 , 3 
2 1 , 0 
1 7 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 6 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 1 , 8 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 5 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
8 3 , 4 
8 6 , 6 
8 5 , 6 
8 5 , 8 
_ 
1 1 0 , 7 
9 5 , 3 
1 0 4 , 6 
8 3 , 4 
8 6 , 4 
8 3 , 2 
8 5 , 1 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 
1 
7 . 7 1 4 
2 6 7 
7 . 9 8 1 
3 , 3 
2 4 , 2 
4 0 , 1 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
4 0 , 8 
5 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
4 0 , 2 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , a 
8 , 3 
1 1 , 9 
9 , 2 
­
1 9 , 8 
1 1 , 6 
1 3 , 9 
7 , a 
8 , 5 
1 1 . 9 
9 , 3 
1 1 6 , 2 7 
1 0 7 , 9 7 
9 5 , 2 1 
1 0 5 , 4 2 
­
7 6 , 5 1 
6 8 , 0 0 
7 1 , 4 8 
1 1 6 , 2 7 
1 0 6 , 9 0 
9 3 , 7 4 
1 0 4 , 2 8 
1 9 , 7 
1 6 , 8 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
­7 , 5 
1 8 , 4 
1 5 , 6 
1 9 , 7 
1 7 , 5 
2 0 , 1 
2 0 , 8 
1 1 0 , 3 
1 0 2 , 4 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 7 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 2 , 5 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
9 5 , 0 
8 9 , 5 
9 2 , 4 
­
1 0 1 , 1 
9 7 , 1 
9 9 , 8 
9 5 , 1 
9 4 , 5 
8 9 , 8 
9 2 , 2 
1 
> = 1 0 0 0 1 
6 1 . 7 5 6 
7 1 8 
6 2 . 4 7 4 
1 , 1 
3 0 , 3 
4 2 , 3 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
2 3 , 7 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
4 2 , 1 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
7 8 , 8 
7 0 , 1 
7 3 , 1 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
3 9 , 3 
3 7 , 3 
7 8 , 8 
6 9 , 6 
7 1 , 2 
7 2 , 6 
1 2 5 , 8 4 
1 1 8 , 8 2 
1 1 2 , 5 1 
1 1 9 , 2 2 
, 
7 4 , 5 4 
7 4 , 7 2 
7 4 , 6 0 
1 2 5 , 8 0 
1 1 8 , 5 4 
1 1 1 , 3 6 
1 1 8 , 7 1 
1 8 , 7 
1 7 , 8 
2 2 , 5 
1 9 , 8 
. 1 3 , 3 
1 5 , 7 
1 4 , 9 
1 8 , 7 
1 8 , 1 
2 3 , 2 
2 0 , 2 
1 0 5 , 6 
9 9 , 7 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 9 , 9 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 5 
. 
9 B , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 9 
TOTAL 
8 4 . 130 
1 . 9 2 6 
8 6 . 0 5 6 
2 , 2 
2 8 , 3 
4 4 , 2 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 8 , 6 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
4 3 , 9 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 9 
1 1 3 , 7 1 
1 0 6 , 3 6 
1 1 4 , 1 1 
. 
7 5 , 6 9 
7 0 , 0 1 
7 1 , 6 4 
1 2 2 , 2 6 
1 1 3 , 1 6 
1 0 4 , 3 4 
1 1 3 , 1 6 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
2 3 , 9 
2 1 , 3 
. 1 7 , 7 
1 7 . 0 
1 7 , 5 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
2 5 , 1 
2 2 , 1 
1 0 7 , 2 
9 9 , 6 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
F 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
NOMBR Ε 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
! 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
3 , Τ 1 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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METALLERZEUGUNG 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIQUE 
TAB. I I / 22 
PRPD. DES METAUX 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
I GESCHLECHT 
1 L E I S T U N G S -
I GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
I o 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
E 
Ι Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , Τ 
, T 
M 
= Γ 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
| 
< 18 ί 
Ι 
9 4 3 
7 7 
1 . 0 2 0 
7 , 5 
6 , 3 
2 8 , 6 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 6 , 0 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
2 8 , 4 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 7 
2 , 7 
1 , 1 
_ 
3 , 6 
4 , 2 
4 , 0 
0 , 3 
0 , 8 
2 , 7 
1 , 2 
# 6 7 , 8 5 
6 8 , 9 3 
6 1 , 6 8 
6 4 , 1 5 
-
. • 5 1 , 9 9 
# 6 7 , 8 5 
6 8 , 1 8 
6 0 , 6 8 
6 3 , 2 3 
# 2 9 , 3 
2 4 , 7 
3 0 , 2 
2 9 , 0 
-. 
, 1 4 , 7 
# 2 9 , 3 
2 4 , 5 
3 0 , 1 
2 8 , 9 
# 1 0 5 , 8 
1 0 7 , 5 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 
1 0 0 , 0 
# 1 0 7 , 3 
1 0 7 , 8 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
# 5 5 , 5 
6 0 , 6 
5 8 , 0 
5 6 , 2 
_ 
. 
, 
7 2 , 6 
# 5 5 , 5 
6 0 , 3 
5 8 , 2 
5 5 , 9 
Ι 
18-20 Ι 
Ι 
3 . 5 0 4 
1 2 5 
3 . 6 Ζ 9 
3 , 4 
1 7 , 7 
3 8 , 7 
4 3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
4 4 , 8 
5 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
3 9 , 0 
4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 , 6 
6 , 6 
4 , ? 
_ 
1 0 , 2 
5 , 1 
6 , 5 
2 , 6 
3 , 7 
6 , 5 
4 , 2 
1 0 1 , 4 6 
9 7 , 9 5 
9 4 , 9 2 
9 7 , 2 5 
_ 
. 6 3 , 17 
6 2 , 6 3 
1 0 1 , 4 6 
9 6 , 53 
9 3 , 54 
9 6 , 0 6 
1 7 , 2 
1 7 , 1 
2 0 , 1 
1 8 , 6 
-. 1 4 , 6 
1 6 , 4 
1 7 , 2 
1 8 , 6 
2 1 , 4 
1 9 , 7 
10 4 , 3 
1 0 0 , 7 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 5 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
8 3 , 0 
8 6 , 1 
8 9 , 2 
8 5 , 2 
, 
. 
9 0 , 2 
8 7 , 4 
8 3 , 0 
8 5 , 3 
8 9 , 6 
8 4 , 9 
A L T E R 
A G E 
I 
(<21) I 
I 
4 . 4 4 7 
2 0 2 
4 . 6 4 9 
4 , 3 
1 5 , 3 
3 6 , 6 
4 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
3 7 , 6 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
3 6 , 6 
4 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
4 , 4 
9 , 2 
5 , 3 
_ 
1 3 , 8 
9 , 3 
1 0 , 5 
2 , 9 
4 , 5 
9 , 2 
5 , 4 
9 8 , 5 1 
9 3 , 1 4 
8 5 , 3 9 
9 0 , 2 3 
_ 
. 5 7 , 15 
5 8 , 5 8 
9 8 , 5 1 
9 1 , 7 0 
8 3 , 8 1 
8 8 , 8 6 
2 0 , 4 
2 1 , 3 
2 8 , 4 
2 5 , 1 
-. 1 9 , 0 
1 8 , 3 
2 0 , 4 
2 2 , 5 
2 9 , 3 
2 6 , 1 
1 0 9 , 2 
1 0 3 , 2 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 3 , 2 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
8 0 , 6 
8 1 , 9 
8 0 , 3 
7 9 , 1 
_ 
. 
8 1 , 6 
8 1 , 8 
8 0 , 6 
8 1 , 0 
8 0 , 3 
7 8 , 5 
( Z A H L DER 
(NOMBRE D 
I 
21-29 I 
I 
1 8 . 8 9 5 
2 9 9 
1 9 . 1 9 4 
1 , 6 
2 9 , 4 
4 6 , 0 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 4 , 4 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
4 5 , 8 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
2 3 , 4 
2 0 , 1 
2 2 , 5 
2 5 , 1 
1 8 , 7 
1 4 , 2 
1 5 , 5 
2 3 , 3 
2 3 , 3 
1 9 , 8 
2 2 , 3 
1 1 6 , 7 9 
10 9 , 4 3 
1 0 7 , 6 6 
1 1 1 , 1 6 
. 
7 8 , 5 6 
7 3 , 3 2 
7 5 , 1 4 
1 1 6 , 7 7 
1 0 9 , 0 7 
1 0 6 , 2 5 
1 1 0 , 6 0 
1 8 , 7 
1 9 , 1 
2 0 , 7 
1 5 , 6 
. 1 0 , 1 
1 6 , 0 
1 3 , 9 
1 8 , 7 
1 9 , 3 
2 1 , 6 
2 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 8 , 4 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 8 , 6 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 6 , 2 
1 0 1 , 2 
9 7 , 4 
. 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 9 
9 5 , 5 
9 6 , 4 
1 0 1 , 9 
9 7 , 7 
VOLLENDETEN LFBFNSJAHRF) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
3 2 . 0 1 4 
9 0 6 
3 2 . 9 2 0 
2 . 8 
2 9 , 2 
4 6 , 6 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 1 , 2 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
4 6 , 1 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
4 0 , 1 
3 3 , 5 
3 8 , 1 
7 4 , 9 
5 1 , 4 
4 5 , 0 
4 7 , 0 
3 9 , 3 
4 0 , 2 
3 4 , 2 
3 8 , 3 
1 2 6 , 11 
1 1 7 , 3 5 
1 1 0 , 8 1 
1 1 8 , 3 2 
. 
7 6 , 9 0 
7 0 , 6 0 
7 2 , 5 5 
1 2 6 , 0 5 
1 1 6 , 5 9 
1 0 7 , 6 7 
1 1 7 , 0 6 
1 9 , 6 
1 8 , 0 
2 2 , 3 
2 0 , 1 
. 1 0 , 7 
1 6 , 3 
1 5 , 0 
1 9 , 7 
1 8 , 6 
2 4 , 3 
2 1 , 1 
1 0 6 , 6 
9 9 , 2 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 9 , 6 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 7 
. 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 4 
REVOLUES) 
1 
45-54 1 
1 
2 0 . 2 7 1 
3 7 3 
2 0 . 6 4 3 
1 , 8 
2 9 , 2 
4 2 , 8 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 1 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
4 2 , 4 
2 8 , 9 
ι 1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
2 3 , 3 
2 4 , 5 
2 4 , 1 
• 
1 5 , 6 
2 1 , 1 
1 9 , 4 
2 4 , 9 
2 3 , 2 
2 4 , 3 
2 4 , 0 
1 2 4 , 9 6 
1 1 7 , 2 2 
1 1 0 , 7 9 
1 1 7 , 6 8 
-
# 8 1 , 3 7 
7 2 , 7 3 
7 4 , 7 2 
1 2 4 , 9 6 
1 1 6 , 8 7 
1 0 8 , 9 6 
1 1 6 , 9 1 
1 8 , 9 
1 9 , 5 
2 3 , 6 
2 0 , 9 
-# 2 8 , 0 
1 5 , 1 
2 0 , 1 
1 8 , 9 
. 1 9 , 8 
2 4 , 6 
2 1 , 5 
1 0 6 , 2 
° 9 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
# 1 0 8 , 9 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 1 
-
« 1 0 7 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 3 
1 
>= 55 1 
1 
8 . 5 0 3 
1 4 6 
8 . 6 4 9 
1 , 7 
2 6 , 7 
3 9 , 0 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 , 1 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
3 8 , 4 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
8 , 0 
1 2 , 6 
1 0 , 1 
-
0 , 5 
1 0 , 5 
7 , 6 
9 , 5 
8 , 8 
1 2 , 5 
1 0 , 1 
1 2 0 , 1 3 
1 0 0 , 4 3 
9 9 , 1 8 
1 0 8 , 7 9 
_ 
. 6 8 , 8 7 
6 8 , 9 6 
1 2 0 , 1 3 
1 0 9 , 4 5 
9 7 , 7 7 
1 0 8 , 1 2 
1 7 , 1 
1 9 , 3 
2 2 , 3 
2 0 , 9 
-. 1 2 , 8 
1 2 , 7 
1 7 , 1 
1 9 , 3 
2 3 , 1 
2 1 , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 6 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
. °9,9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 1 , 2 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 6 , 3 
9 3 , 2 
9 5 , 3 
-
. 9 8 , 4 
9 6 , 3 
9 8 , 3 
9 6 , 7 
9 3 , 7 
9 5 , 5 
1 
>= 2! 1 
1 
7 9 . 6 8 3 
1 . 7 2 4 
8 1 . 4 0 7 
2 , 1 
2 9 , 0 
4 4 , 7 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 7 , 6 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
4 4 , 3 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 5 , 6 
9 0 , 8 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
8 6 , 2 
9 0 , 7 
8 9 , 5 
9 7 , 1 
9 5 , 5 
9 0 , 8 
9 4 , 6 
1 2 2 , 9 9 
1 1 4 , 6 5 
1 0 8 , 4 9 
1 1 5 , 4 4 
. 
7 8 , 0 5 
7 1 , 3 2 
7 3 , 1 7 
1 2 2 , 9 6 
1 1 4 , 1 7 
1 0 6 , 4 3 
1 1 4 , 5 5 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
2 2 , 6 
2 0 , 6 
. 1 5 , 7 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
1 9 , 3 
1 9 , 4 
2 3 , 9 
2 1 , 2 
1 0 6 , 5 
9 9 , 3 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 7 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 9 , 7 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 2 
, 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 2 
_ 
TOTAL 
8 4 . 1 3 0 
1 . 9 2 6 
8 6 . 0 5 6 
2 , 2 
2 8 , 3 
4 4 , 2 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 8 , 6 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
4 3 , 9 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 9 
1 1 3 , 7 1 
1 0 6 , 3 6 
1 1 4 , 1 1 
. 
7 5 . 6 9 
7 0 , 0 1 
7 1 , 6 4 
1 2 2 , 2 6 
1 1 3 , 1 6 
1 0 4 , 3 4 
1 1 3 , 1 6 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
2 3 , 9 
2 1 , 3 
. 1 7 , 7 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
2 5 , 1 
2 2 , 1 
1 0 7 , 2 
9 9 , 6 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 7 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
ρ 
Τ 
τ 
. 2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
% 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
τ 
C 
Ρ 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
η 
Ε 
V 
6 
Ρ 
Ι 
6 
τ 
Ι 
0 
Ν 
7 
3 . Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ ι 
ι ι 
F | 
S ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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MET ALLERZEUGUNG 
ARBEITER 
PROD. DES METAUX 
BELGIQUE OUVRIERS 
TAB. I H / 2 2 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKE IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLEi 
1 L E I S T UNC 
1 GRUPPE: 
Ι Ρ I 
1 E I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 
S 1 
Ι Τ 
I υ 
I Ν 
I o 
I E 
Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
I s 
Ι τ 
s-
1 . 2 
ANZAH 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V I 
Ε I 
R I 
τ ι 
Ε I 
I 1 
L 1 
υ ι 
Ν 1 
G 
I 
n 
χ 
Β I 
E 1 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
! E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
1 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ | 
. 3 , Τ I 
M I 
F I 
τ ι 
F / T 1 
M 1 I 
2 I 
3 1 
τ ι 
F 1 I 
2 1 
3 1 
Τ I 
τ 1 
2 I 
3 
Τ I 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
Ζ 
3 1 
Τ 
Τ 1 
2 
3 1 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 1 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Ι Τ 1 
2 
3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι ζ 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
| Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 5 . 3 9 1 
5 2 4 
1 5 . 9 1 4 
3 , 3 
2 2 , 2 
3 5 , 6 
4 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
2 7 , 7 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
3 5 , 3 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
1 4 , 7 
2 8 , 1 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
2 6 , 8 
2 7 , 2 
1 4 , 4 
1 4 , 9 
2 8 , 0 
18 , 5 
1 1 3 , 8 9 
1 0 8 , 9 7 
9 9 , 1 9 
1 0 5 , 9 3 
7 4 , 2 4 
6 6 , 3 8 
6 8 , 6 6 
1 1 3 , 7 2 
1 0 8 , 0 7 
9 7 , 4 4 
1 0 4 , 7 1 
1 8 , 9 
2 1 , 2 
2 4 , 4 
2 2 , 7 
. 1 4 , 0 
1 8 , 1 
1 7 , 7 
1 9 , 0 
2 1 , 7 
2 5 , 5 
2 3 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 9 
9 3 , 6 ' 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 1 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
Ι 1 0 3 , 2 
Ι 9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
Ι 9 3 , 1 
Ι 9 5 , 8 
Ι 9 3 , 3 
Ι 9 2 , 8 
| 
Ι 9 8 , 1 
Ι 9 4 , 8 
Ι 95 , 8 
Ι 9 3 , 0 
Ι 9 5 , 5 
Ι 9 3 , 4 
Ι 9 2 , 5 
DAUER DER UNTERNErMENSZUGEHOERIGKEIT I K JAHREN 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
1 5 . 6 8 9 
4 8 6 
1 6 . 1 7 6 
3 , 0 
2 3 , 1 
4 7 , 0 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 6 , 5 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
4 6 , 4 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
1 9 , 8 
2 0 , 3 
1 8 , 6 
-
2 3 , 4 
2 6 , 2 
2 5 , 3 
1 5 , 2 
l ? ,9 
2 0 , 6 
1 8 , 8 
1 1 6 , 1 4 
1 0 9 , 3 5 
1 0 3 , 5 8 
1 0 9 , 1 9 
_ 
7 1 , 6 β 
6 8 , 0 3 
6 9 , 0 0 
1 1 6 , 1 4 
1 0 8 , 7 0 
1 0 1 , 0 6 
1 0 7 , 9 8 
1 7 , 9 
1 9 , 9 
2 2 , 0 
2 0 , 5 
-1 6 , 1 
1 5 , 8 
1 6 , 0 
1 7 , 9 
2 0 , 4 
2 3 , 7 
2 1 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 1 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 3 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 7 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 6 , 2 
9 7 , 4 
9 5 , 7 
_ 
9 4 , 7 
9 7 , 2 
9 6 , 3 
9 5 , 0 
9 6 , 1 
9 6 , 9 
9 5 , 4 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 
1 5 . 6 8 4 
4 1 0 
1 6 . 0 9 4 
2 , 5 
2 9 , 1 
4 8 , 5 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
3 2 , 2 
6 7 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
2 8 , 3 
4e , i 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
2 C , 4 
1 5 , 2 
1 8 , 6 
_ 
2 4 , 0 
2 0 , 4 
2 1 , 3 
1 9 , 2 
2 0 , 5 
1 5 , 5 
1 8 , 7 
1 2 4 , 4 4 
1 1 4 , 2 7 
1 0 9 , 3 6 
1 1 6 , 1 2 
_ 
7 7 , β7 
7 1 , 8 6 
7 3 , 7 9 
1 2 4 , 4 4 
1 1 3 , 6 5 
1 0 6 , 6 1 
1 1 5 , 0 5 
1 5 , 3 
1 7 , 0 
2 0 , 8 
1 9 , 2 
-1 0 , 9 
1 6 , 3 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
1 7 , 5 
2 2 , 6 
2 0 , 1 
1 0 7 , 2 
9 8 , 4 
5 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 5 , 5 
5 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 8 , 8 
5 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 8 
_ 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 7 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 9 . 7 4 9 
4 0 1 
2 0 . 1 5 0 
2 , 0 
3 2 , 1 
4 5 , 4 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 1 , 2 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
4 4 , 9 
2 3 , ί 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
2 4 , 1 
1 9 , 2 
2 3 , 5 
_ 
1 5 , 4 
2 3 , 2 
2 0 , 8 
2 6 , 6 
2 4 , 0 
1 9 , 4 
2 3 , 4 
12 5 , 0 4 
1 1 6 , 1 3 
1 1 0 , 52 
1 1 7 , 7 3 
_ 
« 8 4 , 3 7 
7 4 , 68 
7 6 , 7 3 
1 2 5 , 0 4 
11 5 , 83 
1 0 8 , 1 5 
1 1 6 , 9 1 
1 9 , 1 
1 9 , 0 
2 3 , 4 
2 0 , 6 
-« 2 7 , 3 
1 4 , 6 
1 9 , 4 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
2 4 , 7 
2 1 , 2 
1 0 6 , 2 
9 8 , 6 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
# 1 1 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 9 , 1 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 2 
_ 
# 1 1 1 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , ? 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 3 
1 
>■= 20 1 
1 
1 7 . 6 1 7 
1 0 5 
1 7 . 7 2 2 
0 , 6 
3 3 , 1 
4 4 , 2 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
5 7 , 1 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
4 4 , 3 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
2 0 , 9 
1 7 , 3 
2 0 , 9 
_ 
1 0 , 9 
3 , ? 
5 , 5 
2 4 , 5 
2 0 , 8 
1 6 , 5 
2 0 , 6 
1 2 6 , 3 5 
1 1 7 , 8 5 
1 1 4 , 0 0 
1 1 9 , 7 9 
_ 
. . 7 0 , 3 0 
1 2 6 , 3 5 
1 1 7 , 4 9 
1 1 3 , 5 2 
1 1 9 , 5 0 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
2 4 , 9 
2 1 , 3 
­. . 9 , 8 
2 0 , 0 
1 9 , 9 
2 5 , 2 
2 1 , 6 
1 0 5 , 5 
9 8 , 4 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 8 , 3 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 0 
_ 
. . 9 8 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , e 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 6 
TOTAL 
8 4 . 1 3 0 1 
1 . 92 6 
8 6 . 0 5 6 1 
2 , 2 
2 8 , 3 
4 4 , 2 1 
Z 7 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
0 , 7 
2 8 . 6 1 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 1 
Z 7 , 6 
4 3 , 9 ! 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 29 
1 1 3 , 7 1 
1 0 6 , 3 6 
1 1 4 , 1 1 
. 
7 5 , 6 9 
7 0 , 0 1 
7 1 , 6 4 
1 2 2 , 2 6 
1 1 3 , 1 6 
1 0 4 , 3 4 
1 1 3 , 1 6 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
2 3 . 9 
2 1 , 3 
. 1 7 , 7 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
2 5 , 1 
2 2 , 1 
1 0 7 , 2 
9 9 , 6 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 7 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
Ι 
F / T 
1 H 1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Ι Τ 
1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
Ρ 
Ε 
V 
Δ 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
η 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ι R Ι 
Ε Ι 
Ι s ι 
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METALLEPZEUGUNG 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
BELGIQUE 
TAB. IV /22 
PPPD. DES MFTAUX 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DF 30 A <-45 ANS) 
1 GESCHLEC 
I LEIS1 rUNGS-
I GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
I s 
Ι Ρ 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
Ι Ρ 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
η 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= ,T 
T 
M 
r 
F / T 
M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
< Ζ 
5 . 1 0 3 
2 5 5 
5 . 3 5 8 
4 , 8 
2 3 , 2 
3 7 , 0 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
2 3 , 1 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
22 , 3 
3 6 , 4 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
12 , 7 
1 2 , 7 
2 6 , 1 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
3 0 , 3 
28 , 1 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
2 6 , 4 
16 , 3 
1 1 9 , 1 8 
1 1 3 , 8 6 
102 , 9 3 
1 1 0 , 7 5 
. 
. 6 8 , 7 5 
71 , 2 8 
118 , 7 6 
1 1 2 , 8 2 
1 0 0 , 0 6 
1 0 8 , 8 7 
1 8 , 7 
1 7 , 3 
2 0 , 5 
1 9 , 3 
. . 1 5 , 4 
1 5 , 5 
1 9 , 0 
1 8 , 0 
22 , 5 
2 1 , 2 
1 0 7 , 6 
102 ,8 
° 2 , 9 
1 0 0 , 0 
. 9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
103 , 6 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
97 , 0 
9 2 , 9 
0 3 , 6 
β 9 7 , 4 
9 8 , 2 
9 4 , 2 
96 , 8 
9 2 , 8 
9 3 , 0 
DAUER OER 
ANNEES 
I I 
1 2 - 4 | 
I I 
4 . 7 5 1 
2 4 7 
4 . 9 9 9 
4 , 9 
——_ _—___ 
1 9 , 4 
5 0 , 0 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 6 , 7 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
4 8 , 8 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
1 5 , 9 
1 8 , 7 
1 4 , 8 
-2 3 , 3 
2 9 , 6 
2 7 , 3 
9 , 9 
1 6 , 1 
1 9 , 5 
1 5 . 2 
1 2 2 . 1 8 
1 1 4 , 3 5 
1 0 7 , 7 9 
1 1 3 , 8 7 
-
. 6 9 , 2 8 
7 1 , 4 1 
1 2 2 , 1 8 
1 1 3 , 3 5 
1 0 3 , 5 2 
111 , 7 7 
1 3 , 7 
1 8 , 1 
2 0 , 0 
1 8 , 2 
-. 1 6 , 5 
1 5 , 6 
1 3 , 7 
1 8 , 8 
2 3 , 1 
2 0 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 4 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 4 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 7 , 4 
9 7 , 3 
9 6 , 2 
_ 
. 9 8 , 1 
9 8 , 4 
9 6 , 9 
9 7 , 2 
9 6 , 0 
9 5 , 5 
UNTERNEFMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
7 . 0 3 0 
2 0 1 
7 . 2 3 1 
2 . 8 
— — I l . 1 , , ■ ■ , 
2 6 , 3 
5C .T 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 7 , 7 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
5 0 , 4 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
2 3 , α 
2 0 , 8 
2 2 , 0 
-2 6 , 9 
2 0 , 5 
2 2 , 2 
1 9 , 8 
2 4 , 0 
2 0 , 8 
2 2 , 0 
1 2 8 , 9 8 
1 1 7 , 9 0 
1 1 2 , 4 5 
1 1 9 , 5 6 
., 
. 6 9 , 6 7 
7 2 , 5 0 
1 2 8 , 9 8 
1 1 7 , 0 5 
1 0 9 , 3 7 
1 1 8 , 2 5 
1 9 , 3 
1 5 , 8 
2 0 , 0 
1 8 , 5 
-. 11 , 6 
1 2 , 2 
i o , 3 
1 6 , 6 
2 2 , 3 
1 0 , 6 
1 0 7 , 9 
9 8 , 6 
° 4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
. 9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 C 9 . 1 
9 9 , 0 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 5 
101 , 5 
1 0 1 , 0 
-
• 9 8 , 7 
0 0 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 0 . 7 4 2 
1 7 2 
1 0 . 9 1 4 
1 , 6 
— . . . . w 
3 5 , 4 
4 7 , 0 
1 7 , 6 
1 3 0 , 0 
_ 
3 0 , 2 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
4 6 , 7 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
3 3 , 8 
2 4 , 4 
3 3 , 6 
-1 3 , 4 
1 9 , 6 
1 ° , 0 
4 0 , 7 
3 3 , 5 
2 4 , 0 
3 3 , 2 
1 2 6 , 9 1 
1 1 8 , 7 7 
1 1 7 , C 7 
1 2 1 , 3 3 
_ 
. 7 6 , 4 0 
7 6 , 6 1 
1 2 6 , 9 1 
1 1 8 , ? 0 
1 1 4 , 6 4 
1 2 0 , 6 3 
1 ° , 7 
1 7 , 8 
2 2 , ί 
1 ° , 7 
-. i s , e 
1 4 , 4 
1 9 , Τ 
1 8 , 1 
2 4 , 1 
7 0 , 2 
1 0 4 , 6 
9 7 , 9 
9 6 , 5 
1 0 0 , C 
-
. 0 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 8 , 1 
0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 5 
-
. IOS , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 . 5 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 0 
I 
>= 20 I 
I 
4 . 3 8 3 
3 0 
4 . 4 1 8 
0 , 7 
7 6 , 0 
4 6 , 4 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
4 6 , 3 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , o 
1 3 , 6 
! 0 , P 
1 3 , 7 
-1 0 , 6 
-3 , 3 
1 6 , 9 
1 3 , 6 
9 , 2 
1 3 , 4 
1 2 8 , 3 2 
1 1 9 , 6 9 
1 1 8 , 4 3 
1 2 2 , 5 8 
-
. 
-. 
1 2 3 , 3 2 
1 1 8 , 0 7 
1 1 8 , 4 3 
1 2 2 , 2 2 
2 2 , 1 
21 , ' 
2 6 , 8 
23 ,0 
-. 
-. 
2 2 , 1 
22 ,0 
2 6 , 8 
23 ,? 
1 0 4 , 7 
9 7 , 6 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. 
-
• 
1 0 5 , 0 
9 7 , ? 
0 6 . 0 
1 0 0 , 0 
101 ,8 
1 0 2 . 0 
1 0 6 , o 
1 0 3 , 6 
-
. -
• 
101 ,8 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 4 
TOTAL 
3 2 . 0 1 4 
9 0 6 
3 2 . ° 2 0 
2 , 8 
.._ . . . . 
2 9 , 2 
4 6 , 6 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 1 , 2 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
4 6 . 1 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 1 1 
1 1 7 , 3 5 
1 1 0 , 8 1 
1 1 8 , 3 2 
. 
7 6 , ° 0 
7 0 , 6 0 
7 2 , 55 
1 2 6 , 0 5 
1 1 6 , 5 ° 
1 0 7 , 8 7 
1 1 7 , 0 6 
1 ° , 6 
1 8 , 0 
2 2 , 3 
2 0 , 1 
. 1 0 , 7 
1 6 , 3 
1 5 , 0 
1 9 , 7 
1 8 , 6 
2 4 , 3 
2 1 , 1 
1 0 6 , 6 
9 9 , 2 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 9 , 6 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF: Η , F 
P U A L I F I -
Γ6ΤΙ 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
? 1 
2 
? 
τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ρ 
τ 
Η 
F 
τ 
DN: 1 
τ 
, 2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
Ρ 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
ï 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
6 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
Γ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
F 
S 
0 
E 
V 
Δ 
Ρ 
! Λ 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
( 
3 , Τ Ι 
F Ι 
F | 
F Ι 
F Ι 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
F 1 
s ι 
ρ ι 
Δ Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ρ ι 
ρ ι 
Δ Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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MET ALLERZEUGUNG PPPP. DES METAUX 
ANGESTELLTE 
TAB. V /22 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE PEPAPTTTIPN PAR TAILLE PFS FTABLISSFMFNTS 
A. PERSONAL 6. FFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
I ANZAHL 
1 V 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι τ 
Ι E 
Ι ι 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
■ M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
: / T 
ΙΑ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 8 
Τ 
Ι 10­19 ι 
ι 
3 0 
2 0 
5 0 
4 0 , 0 
­
3 3 , 3 
­3 3 , 3 
­3 3 , 3 
3 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
­­5 0 , 0 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
2 0 , 0 
­4 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 , 2 
­0 , 3 
­0 , 3 
0 , 6 
­0 , 2 
­
­­
2 , 2 
0 , 6 
­0 , 9 
_ 
2 , 2 
­0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 6 
­0 , 3 
Ι 
2 0 ­ 4 9 | 
Ι 
1 8 0 
R 7 
2 6 2 
3 1 , 3 
­
2 2 , 2 
1 6 , 7 
1 1 , 1 
2 7 , 8 
2 2 , 2 
1 6 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
3 , 7 
­7 6 , 8 
1 5 , 9 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 6 , 4 
1 1 , 5 
3 1 , 7 
2 4 , 0 
1 6 , 4 
U , 5 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
9 , 0 
1 , 4 
0 , Ρ 
Ο , ο 
1 , 0 
1 , 8 
0 , 4 
1 , ! 
­
1 6 , 7 
­1 4 , 1 
0 , 8 
2 7 , 3 
3 , 6 
­
° , 3 
1 , 4 
1 , 9 
0 , 9 
1 , 1 
1 , 8 
0 , 6 
1 , 4 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) 
T A I L L E 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
I 
2 1 0 
1 0 2 
3 1 2 
3 2 , 7 
­
2 3 , 8 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
2 3 , 8 
2 3 , 8 
1 9 , 0 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
­
2 , 9 
­7 1 , 6 
2 2 , 5 
2 . 9 
1 0 0 , 0 
­
1 7 , 0 
9 , 6 
3 3 , 0 
2 3 , 4 
1 7 , 0 
1 2 , 8 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 2 
1 , 4 
0 , R 
0 , 9 
1 , 3 
2 , 5 
0 , 4 
1 , 3 
­
1 6 , 7 
­1 6 , 3 
1 , 3 
2 7 , 3 
4 , 5 
­
1 1 , 4 
1 , 4 
2 , 4 
1 , 0 
1 , 4 
2 , 5 
0 , 6 
1 , 6 
(NOMBRE PE 
5 0 ­ 9 9 
2 2 4 
5 2 
? 7 6 
1 8 , 8 
1 , 3 
2 3 , 7 
2 1 , 4 
4 4 , 6 
2 , 2 
6 , 3 
6 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
2 1 , 2 
2 8 , 8 
1 5 , 4 
3 4 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 3 , 2 
2 2 , 8 
3 9 , 1 
8 , 3 
5 , 4 
5 , 4 
­1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 1 , 9 
2 , 2 
2 , Ρ 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 9 
­1 , 3 
­
6 1 , 1 
4 0 , 1 
1 , 8 
1 , 0 
­2 , 3 
0 , 4 
1 3 , 3 
2 , 9 
2 , 5 
0 , 3 
0 , 4 
Ο , ο 
­1 , Ρ 
S A L A R I E S ) OES 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 
1 
2 . 0 1 6 
4 2 1 
2 . 4 3 7 
1 7 , 3 
1 , 5 
3 , 6 
1 0 , 0 
9 , 5 
4 3 , 8 
3 1 , 6 
1 1 , 7 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­­8 , 6 
9 1 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 0 
8 , 2 
9 , 3 
5 2 , 0 
2 6 , 2 
9 , 7 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
1 6 , 3 
9 , 3 
4 , 9 
1 5 , 6 
1 6 , 4 
1 4 , 5 
1 7 , 8 
1 2 , 0 
­
­­8 , 0 
2 2 , 3 
­1 8 , 7 
4 , 4 
1 5 , 7 
9 , 2 
5 , 2 
1 7 , 2 
1 6 , 4 
1 4 , 5 
1 7 , 7 
1 2 , 8 
DER B E T R I E B E 
E T A B L I S S E M E N T S 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
1 . 0 4 5 
2 7 4 
1 . 3 1 9 
2 0 , 8 
0 , 4 
4 , 3 
1 4 , 3 
3 1 , 7 
3 5 , 4 
1 4 , 0 
8 , 9 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
­2 3 , 7 
7 4 , 8 
­1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 7 
1 1 , 3 
3 0 , 0 
4 3 , 6 
1 1 , 1 
7 , 1 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 0 , 1 
6 , 9 
8 , 4 
6 , 5 
3 , 3 
5 , 7 
2 , ? 
5 , ? 
­
2 2 , 2 
­1 4 , 5 
1 1 , 8 
­1 2 , 2 
0 , 6 
1 0 , 5 
6 , Ρ 
9 , 1 
7 , 8 
3 , 7 
5 , 7 
2 , 3 
6 , 9 
I 
5 0 0 ­ 9 9 9 
1 
1 . 0 4 7 
2 5 7 
1 . 3 0 4 
1 0 , 7 
6 , 1 
Ι Ο , ο 
1 ° , 5 
2 9 , 4 
2 6 , 4 
7 , 6 
P . F 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 3 
1 4 , 8 
8 2 , 5 
­1 0 0 , 0 
4 , 9 
8 , 3 
1 6 , 2 
2 6 , 6 
3 7 , 5 
6 , 1 
4 , 7 
1 . 5 
1 0 0 , 0 
° , 4 
2 5 , 5 
9 , 5 
7 , 9 
4 , o 
2 , 1 
3 , F 
Ο , Ρ 
b ,7 
-
­1 3 , 7 
8 , 5 
1 2 , 3 
­1 1 . 4 
9 , 3 
2 4 , 5 
9 , 6 
7 , 9 
5 , 6 
2 , 1 
3 . » 
Ο , Ρ 
6 , o 
I 
> = 1 0 0 0 I 
. I 
1 2 . 2 0 6 
1 . 1 4 2 
1 3 . 3 4 8 
R , 6 
4 , 8 
0 , 9 
1 2 , 5 
2 4 , 3 
3 3 , 3 
2 4 , 2 
9 , 7 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
­1 , 3 
2 0 , 0 
7 7 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
0 , 8 
1 1 , 5 
2 3 , 9 
3 3 , 1 
2 2 , 2 
8 , 8 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
2 Ç . 1 
7 0 , 3 
7 5 , 5 
7 2 , 0 
7 6 , 1 
7 2 , 6 
7 3 , 6 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
­4 1 , 1 
5 0 , 0 
5 1 , 3 
7 2 , 7 
5 0 , 8 
8 5 , 3 
2 4 , 1 
7 0 , 2 
7 3 , 0 
6 7 , 1 
7 6 , 1 
7 2 , 6 
7 8 , 6 
7 0 , 3 
TOTAL 
1 6 . 7 4 8 
2 . 2 4 8 
1 8 . 9 0 6 
1 1 , 3 
4 , 1 
2 , 7 
1 2 , o 
2 3 , 4 
3 3 , 3 
2 3 , 2 
9 , 7 
1 3 . 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 7 
1 ° , 0 
7 6 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
? , 6 
2 , 4 
1 1 , 5 
? 3 , 0 
3 8 , 9 
2 0 , 5 
8 , 5 
1 2 , 0 
1 . 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF I 
Q U A L I F I C A T I O N | 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 Δ Η 
1 Β 
2 
? 
. 4 
5 
5 Δ 
ç p 
Τ 
Ι Α F 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
Τ 
1 A F 
1 Β 
2 
7 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
τ 
NPMBRFI 
ρ ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
ρ ι 
ι ι 
Β Ι 
υ ι 
τ j 
Ι ι 
ρ ι 
Ν Ι 
τ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BFLGIOUF 
T6B. V / 2 2 (SUITF) 
P. TP4ITEMENTS 
1 GES 
I L E I S 1 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
Ι R 
1 I 
Ι Δ 
Ι Τ 
I I 
1 0 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 D 
I 1 
ι ζ 
I E 
1 S 
CHLECHT 
UNGSGR UPPE 
K 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5Β 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 | 
Ι 
. 
­• ­• . ­• 
­
­
­
­• 
­
­• 
_ 
­
­. 
­
_ , 
m _ . 
_ 
β 
, 
_ . 
ι 
2 0 ­ 4 9 | 
Ι 
. 
• ­• • • • # 2 9 . 3 1 2 
. 
­. . . # 1 6 . 4 1 5 
, 
. . . . . • # 2 5 . 275 
. 
. . . . . . « 3 8 , 7 
­
. . . # 3 1 , 3 
. . . . . • 
« 4 5 , 6 
. 
. . . . . . # 1 0 0 , 0 
­. . , « 1 0 0 , 0 
. . . , , . « 1 0 0 , 0 
. . . 
. . # 1 1 0 , 4 
­. . . # 9 5 , 9 
, , 
, 
# 9 9 , 4 
GROESSE (6ESCHAEFTIGTENZAHL ) 
T A I L L E 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
I 
« 2 8 . 3 4 5 
« 1 6 . 0 3 1 
« 1 8 . 0 0 3 
« 2 4 . 3 1 9 
«3 8 , 2 
« 3 0 , 0 
« 1 8 , 2 
« 4 5 , 0 
# 1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 0 
« 7 4 , 0 
« 1 0 0 , 0 
# 1 0 6 , 7 
« 9 3 , 6 
«7 4 , 2 
«9 5 , 7 
(NOMBRF DE 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
3 3 . 9 7 1 
« 2 6 . 5 2 0 
1 9 . 9 4 1 
. . . ­2 5 . 2 3 2 
. . . ­« 1 7 . 5 4 2 
# 2 2 . 2 3 2 
« 2 4 . 9 2 4 
2 0 . 0 5 6 
. . . ­2 3 . 3 5 8 
1 7 , 4 
# 2 4 , 2 
2 2 , 4 
. . . ­3 1 , 5 
• 
. . ­# 3 3 , 7 
# 2 3 , 8 
# 2 7 , 5 
2 3 , 1 
. . ­
3 4 , 3 
1 3 4 , 6 
« 1 0 5 , 1 
7 9 , 0 
. . . ­1 0 0 , 0 
. 
. . . _ « 1 0 0 , 0 
« 1 3 5 , 1 
« 1 0 4 , 5 
8 4 , 1 
. . . ­1 0 0 , 0 
7 5 , 6 
« 7 0 , 7 
8 0 , 9 
. . . ­9 5 , 0 
. 
. . . ­« 1 0 2 , 5 
« 7 2 , 7 
# 6 6 , 8 
8 2 , 7 
. . . ­9 3 , 8 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
# 4 9 . 9 6 9 
# 4 1 . 9 1 0 
2 0 . 8 3 9 
i o . 7 4 0 
2 4 . 2 8 7 
2 7 . 3 0 7 
2 2 . 514 
2 5 . 5 6 0 
_ 
­. 1 4 . 7 9 2 
­. 1 6 . 1 4 2 
# 4 9 . 9 6 8 
# 4 1 . 9 1 0 
2 9 , 7 0 7 
1 8 . 3 5 1 
2 4 . 2 8 7 
2 7 . 3 0 7 
2 2 . 5 1 4 
2 4 . 0 4 4 
« 2 0 , 0 
« 2 5 , 8 
2 2 , 6 
1 9 , 4 
1 7 , 8 
13 , 1 
1 6 , 4 
3 8 , 9 
­
. 1 4 , 5 
­3 0 , 7 
# 2 0 , 0 
« 2 5 , 8 
22 , 1 
22 , 4 
1 7 , 8 
13 , 1 
1 6 , 4 
4 1 , 4 
# 1 9 5 , 5 
# 1 6 4 , 0 
1 1 6 , 7 
7 7 , 3 
0 5 , 0 
1 0 6 , 8 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 0 1 , 6 
­1 0 0 , 0 
« 2 0 7 , 8 
« 1 7 4 , 3 
1 2 3 , 6 
76 , 3 
1 0 1 , 0 
1 1 3 , 6 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 1 1 , 2 
« 1 1 1 , 8 
121 , 0 
9 4 , 0 
8 4 , 5 
8 5 , 2 
8 5 , 3 
9 6 , 3 
­
­. 0 2 , 5 
­9 4 , 3 
# 1 1 2 , 7 
# 1 1 2 , 4 
1 2 2 , 4 
9 2 , 4 
8 4 , 7 
8 5 , 2 
3 5 , 5 
9 4 , 6 
DER BETRIEBE 
F T A B L I S S F M P N T S 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
# 4 5 . 0 6 4 
3 7 . 0 3 5 
2 5 . 3 0 2 
i o . 8 7 4 
2 5 . 2 3 3 
2 6 . 4 8 3 
2 3 . 0 4 0 
2 5 . 9 0 1 
­1 9 . 7 9 0 
1 4 . 7 1 4 
­1 6 . 1 1 2 
« 4 3 . 5 7 3 
3 7 . 0 3 5 
2 4 . 4 1 ° 
1 8 . 0 9 5 
2 5 . 2 3 3 
2 6 . 4 8 3 
2 3 . 0 4 0 
2 3 . 0 3 5 
« 2 6 , 3 
3 3 , 6 
2 0 , 1 
2 o , 3 
2 3 , 0 
2 4 , 2 
1 6 , 0 
4 0 , 3 
­
1 8 , 5 
2 4 , 0 
­2 7 , 1 
« 2 8 , 5 
3 3 , 6 
2 0 , 4 
3 1 , 6 
2 3 , 0 
2 4 , 2 
1 6 , 0 
4 3 , 1 
« 1 7 4 , 0 
1 4 3 , 0 
9 7 , 7 
7 6 , 7 
9 7 , 4 
1 0 2 , 2 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 2 2 , 8 
9 1 , 3 
­1 0 0 , 0 
« 1 3 2 , 0 
1 5 4 , 7 
1 0 2 , 0 
7 5 , 6 
1 0 5 , 4 
1 1 0 , 6 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 3 
9 8 , 8 
1 0 2 , 6 
9 4 , 6 
3 7 , S 
8 2 , 7 
8 7 , 3 
° 7 , 5 
. 
­9 5 , 8 
° 2 , 0 
­9 4 , 1 
# 0 8 , 3 
0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
9 1 , 1 
8 7 , 9 
8 2 , 7 
8 7 , 5 
0 4 , 1 
5 0 0 ­ 9 ° 9 
4 2 . 3 3 5 
3 2 . 0 7 2 
2 4 . 2 5 4 
1 9 . 1 5 ° 
» 2 8 . 2 8 2 
« 3 0 . 0 3 7 
. 2 6 . 8 6 9 
_ 
. # 1 0 . 6 1 9 
1 3 . 0 6 9 
­1 5 . 0 2 4 
4 2 . 8 3 5 
3 1 . 7 0 0 
2 3 . 3 4 5 
1 6 . ° 3 0 
« 2 8 . 2 8 2 
# 3 0 . 0 8 7 
. 2 4 . 4 2 1 
? o , 2 
23 ,8 
2 5 , 1 
2 0 , 5 
« 2 7 , 3 
« 2 6 , 6 
. 3 8 , 3 
­
« 2 5 , 8 
2 2 , 6 
­7 9 , 1 
2 9 , 2 
2 4 , 0 
2 6 , 0 
2 6 , 2 
« 2 3 , 3 
# 2 6 , 6 
4 3 , 1 
1 5 9 , 4 
1 1 0 , 4 
9 0 , 3 
7 1 , 3 
« 1 0 5 , ? 
« 1 1 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­
. « 1 3 0 , 6 
93 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 7 5 , 4 
1 2 9 , 3 
° 7 , 2 
6 0 , 3 
« 1 1 5 , 8 
« 1 2 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
0 5 , ? 
8 5 , 5 
0 3 , 3 
° 1 , 2 
« O B , 4 
« 0 3 , 0 
. 1 0 1 , 2 
­
. « 9 4 , 9 
8 7 , 7 
­8 7 , 8 
9 6 , 3 
8 5 , C 
97 , 0 
8 5 , 2 
« o s , 6 
« 9 3 , 9 
. 9 6 , 1 
1 1 
1 > = 1000 1 
1 1 
5 0 . 3 7 3 
3 8 . 1 0 0 
2 4 . 5 0 5 
21 . 5 1 3 
3 0 . 0 0 3 
3 3 . 8 ° 1 
2 7 . 4 7 7 
2 6 . 7 5 3 
_ 
. 2 0 . 3 7 5 
1 7 . 3 9 ° 
. 1 8 . 2 5 4 
5 0 . 3 7 8 
3 8 . 0 6 3 
2 4 . 2 5 ° 
2 0 . 7 8 1 
2 9 . 9 7 4 
3 3 . 8 9 1 
2 7 . 4 4 1 
2 5 . 0 9 s 
1 4 , 4 
2 5 , 2 
2 0 , 3 
l o , 2 
2 0 , 8 
1 9 , 4 
1 6 , 0 
3 1 , 1 
­
2 2 , 4 
1 8 , 5 
. 2 2 , 9 
1 4 , 4 
2 5 , 2 
2 0 , 8 
2 0 , 6 
2 0 , 9 
1 ° , 4 
1 6 , 1 
3 2 , 3 
1 8 8 , 3 
1 4 2 , 4 
9 1 , 6 
3 0 , 4 
1 1 2 , 1 
1 2 6 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 4 , 4 
9 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 9 3 , 8 
1 4 6 , 4 
9 3 , 3 
7 0 , 0 
1 1 5 , 3 
1 3 0 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 1 , 6 
9 0 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 7 
­
. 1 0 1 , 0 
1 0 3 , 8 
. 1 0 6 , 6 
1 1 3 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 3 
TPT6L 
4 4 , o ? 6 
3 7 . 5 0 1 
2 4 . 6 6 ? 
?1 . 0 1 ? 
2 8 . 7 ? o 
3 2 . 0 3 5 
2 6 . 3 3 6 
2 6 . 5 5 4 
. 2 0 . 6 6 8 
1 5 . 9 0 5 
. 1 7 . 1 1 3 
4 4 . 3 1 8 
3 7 . 2 0 6 
2 4 . 2 6 4 
1 0 . 8 6 6 
2 8 . 6 0 1 
3 2 . 0 7 5 
? 6 . ? 3 ? 
2 5 . 4 2 3 
2 5 , 8 
2 6 , 9 
2 2 , 6 
2 0 , 4 
2 2 , 2 
2 1 , 5 
1 7 , 3 
? 3 , 4 
• 
2 5 , 8 
21 , 3 
; 7 7 , 0 
2 7 , 1 
2 7 , ? 
2 3 , 4 
7 3 , 2 
2 2 , » 
2 1 , 5 
1 8 , 1 
3 5 , 4 
1 6 9 , 2 
1 4 1 , 2 
0? , 0 
τ ο , 1 
1 0 8 , Ζ 
1 2 0 , 6 
o o , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. I Z O , 7 
0 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 3 4 , 3 
1 4 6 , 7 
0 5 , 4 
3 3 , 1 
1 1 2 , 9 
1 2 6 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
18 
2 
3 
4 
Ρ 
5Α 
5 3 
τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
τ 
I P 
2 
3 
£. 
5 
5 Δ 
5 Ρ 
τ 
13 
2 
3 
4 
Ç 
5Δ 
5 3 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
ρ 
Τ 
13 
? 
Ι 3 
4 
Ρ 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5 3 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 3 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
SP 
L1F 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
<F 1 
C A T ! P N I 
M 1 
Ρ I 
Ν I 
τ I 
A I 
Μ I 
τ ι 
Γ Ρ I 
Ρ F l 
F I 
F V I 
F A I 
Τ R I 
Γ Τ I 
I A 1 
F Τ I 
Ν 1 I 
τ ρ ι 
Ν I 
I I 
Ν I 
Ρ I 
I 1 
C 1 
Ε I 
s ι 
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METALLERZEUGUNG PRPO. PES METAUX 
ANGESTELLTE 
TAB. VI /22 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPAPTITTON PAR A G E 
Α. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 G E S C H L E C H T 
1 LE I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι T 
Ι E 
j 
Ι ι 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I R 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
Τ 
LA 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
ΙΑ 
1 8 
Ζ 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5Β 
Τ 
< 2 1 Ι 
Ι 
7 1 
1 8 6 
2 5 7 
7 2 , 4 
­
­­1 4 , 1 
8 5 , 9 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­9 , 7 
9 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
­­1 0 , 9 
8 9 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­0 , 3 
1 , 1 
­­­0 , 4 
­
­­4 , 0 
9 , 7 
­8 , 3 
­
­­0 , 6 
3 , 1 
­­­1 , 4 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
Ι 
6 4 7 
4 7 6 
1 . 1 1 9 
4 2 , 5 
­
­4 , 8 
2 6 , 4 
6 3 , 4 
5 , 4 
1 , 2 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­0 , R 
1 6 , 8 
3 2 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
­3 , 1 
2 2 , 3 
7 1 , 5 
3 , 1 
0 . 7 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 4 
4 , 3 
7 , ? 
0 , 9 
0 , 5 
1 , 2 
3 , Ρ 
­
­1 0 , 7 
1 7 , 8 
2 2 , 7 
­2 1 , 2 
­
­1 , 6 
5 , 7 
1 0 . 8 
0 , 9 
0 , Ρ 
1 , 2 
5 , 9 
A L T E 
Δ Γ, 
ï 
2 5 ­ 2 9 | 
Ι 
2 . 0 2 3 
4 6 2 
2 . 4 8 5 
1 8 , 6 
0 , 6 
1 , 1 
1 5 , 5 
2 9 , 1 
4 1 , 5 
1 2 , 2 
3 , 5 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 9 
1 9 , 0 
7 8 , 2 
Ο , ο 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
0 , 9 
1 3 , 0 
2 7 , 3 
4 8 , 3 
1 0 , 1 
2 , 9 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
4 , 8 
1 4 , 6 
1 5 , 0 
1 4 , 9 
6 , 3 
4 , 4 
7 , 7 
1 2 , 1 
­
­2 4 , 1 
1 9 , 6 
2 0 , 9 
3 6 , 4 
2 0 , 5 
1 , ? 
4 , 6 
1 4 , 8 
1 5 , 5 
1 6 , 3 
6 , 4 
4 , 4 
7 , 9 
1 3 , 1 
R (ZAHL CER 
Ε ( N O M B P F D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
2 . 6 6 7 
5 3 7 
3 . 6 0 4 
2 6 , 0 
0 , 5 
0 , 8 
1 3 , 0 
2 8 , 5 
4 6 , 8 
1 0 , 5 
3 , 0 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 4 
1 7 , 9 
8 0 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 6 
9 , 9 
2 5 , 7 
5 5 , 5 
7 , 9 
2 , 2 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
4 , R 
1 6 , 0 
1 9 , 4 
2 2 , 1 
7 , 2 
4 , 9 
8 , 9 
1 5 , 9 
_ 
­3 4 , 8 
3 7 , 4 
4 3 , 5 
3 6 , 4 
4 1 , 7 
1 , 7 
4 , 6 
1 6 , 4 
2 1 , 2 
2 7 , 1 
7 , 3 
4 , 9 
9 , 0 
1 9 , 0 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
A N N F E S R E V O L U E S ) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
T . 1 0 9 
7 0 4 
7 . 8 1 4 
9 , 0 
3 , R 
3 , 3 
1 3 , 3 
2 3 , 9 
3 3 , 0 
2 2 , 7 
Ρ , 0 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 9 
1 , 7 
1 9 , 2 
7 7 , 6 
­1 0 0 , 0 
3 , 5 
3 , 0 
1 2 , 3 
2 3 , 5 
3 7 , 0 
2 0 , 6 
7 , 2 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
5 1 , 8 
4 3 , 9 
4 3 , 4 
4 1 , 5 
4 1 , 5 
3 4 , 8 
4 6 , 2 
4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 2 , 1 
3 0 , 2 
3 1 , 6 
­3 1 , 3 
4 0 , 4 
5 1 , 1 
4 3 , 7 
4 2 , 0 
3 9 , 2 
4 1 , 4 
3 4 , 8 
4 6 , 0 
4 1 , 1 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
4 . 6 2 8 
3 6 1 
4 . 9 8 9 
7 , 2 
4 , 9 
2 , 7 
1 2 , 7 
2 1 , 4 
2 9 , 0 
2 9 , 3 
1 3 , 6 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , R 
2 , 3 
3 0 , 7 
6 5 , 1 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
2 , 6 
1 2 , 0 
2 2 , 0 
3 1 , 6 
2 7 , 2 
1 2 , 6 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
2 7 , 3 
2 7 , 3 
2 5 , 2 
2 3 , 8 
3 4 , 8 
3 3 , 7 
3 2 , 1 
2 7 , 6 
­
1 6 , 7 
2 2 , 4 
2 4 , 7 
1 3 , 6 
3 6 , 4 
1 6 , 1 
3 3 , 2 
2 7 , 4 
2 7 , 2 
2 5 , 2 
2 1 , 4 
3 4 , 3 
3 3 , 7 
3 2 , 1 
2 6 , 3 
> = 5 5 1 1 
2 . 2 7 3 
5 ° 
2 . 3 3 2 
2 , 5 
7 , 6 
3 , 1 
1 2 , 1 
2 0 , 4 
2 8 , 8 
2 8 , 2 
1 5 , 4 
1 2 , 7 
1 0 0 , Γ 
_ 
1 5 , 2 
6 , 3 
? 7 , 6 
4 5 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , ? 
3 , 4 
1 1 , ° 
2 0 , 6 
2 9 , 3 
2 7 , 6 
1 5 , 0 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
1 5 , 6 
1 2 , 7 
1 1 , 8 
1 1 , 6 
1 6 , 5 
2 1 , 6 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
­
5 0 , 0 
1 0 , 7 
3 , 7 
1 , 6 
2 7 , ? 
2 , 6 
2 4 , 3 
1 6 , ° 
1 2 , 7 
1 1 , C 
9 , 2 
1 6 , 5 
2 1 , 6 
1 2 , 9 
1 2 , 3 
1 
> = 2 1 1 1 
1 6 . 6 7 7 
2 . 0 6 2 
1 8 . 7 3 9 
1 1 , 0 
4 , 1 
2 , 7 
1 2 , ° 
2 3 , 5 
3 3 , 5 
2 3 , 3 
9 , 7 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
Ο , ο 
1 , 8 
2 0 , 3 
7 5 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
? , 5 
1 1 , 7 
2 3 , 2 
3 3 , 2 
2 0 , 8 
8 , 3 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 8 , ° 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 4 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
TOTAL 
1 6 . 7 4 3 
2 . 2 4 8 
1 8 . 9 0 6 
1 1 , 8 
4 , 1 
2 , 7 
1 2 , 9 
2 3 , 4 
3 3 , 8 
2 3 , 2 
° , 7 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 8 
1 , 7 
1°,° 7 6 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
2 , 4 
1 1 , 5 
2 3 , 0 
3 8 , o 
2 0 , 5 
8 , 5 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X E 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 6 Η 
I B 
2 
3 
.4 
5 
5A 
5 B 
τ 
Ι Α 
1 3 
7 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
τ 
Ι Α 
I R 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
1 Α 
I B 
2 
? 
4 
5 
τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NPMBRFI 
Ρ Ι 
Ι | 
S Ι 
τ ι 
ρ i 
1 ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
! Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
r | 
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(FPRTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
PFLGICUF 
TAB. V I / 2 2 (S1ITTF) 
3. TRAITFMFNTS 
I G E S C H L E C H T 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
I Ρ 
I E 
Ι Τ 
Ι R 
1 A 
1 G 
Ι V κ 
I A 0 
1 R E 
1 I F 
1 4 F 
Ι Τ I 
1 I ζ 
Ι π I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
Ι Ρ 
I 
I Ζ 
I E 
1 S 
M 
Ρ 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
I B Ι 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 3 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
­
­. 1 1 . 8 2 7 
­­­1 Ζ . Ο 0 0 
­
­• 1 1 . 7 4 3 
1 1 . 8 9 8 
_ 
­. 1 1 . 7 6 5 
­­­1 1 . 9 2 6 
_ 
­• 2 0 , 2 
­­­1 ° , 4 
_ 
­. 1 6 , 3 
­1 6 , 8 
­­. 1 7 , 4 
­­­1 7 , 5 
­
­. 9 8 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 8 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
_ _ 
β 5 6 , 3 
_ _ _ Ι 4 5 , 2 
_ ­, 7 3 , 4 
6 9 , 5 
_ 
5 0 , 2 
_ _ Ι 4 6 , 9 
Ι 
2 1 ­ 2 4 1 
Ι 
­
. 1 7 . 7 9 6 
1 4 . 8 6 2 
2 1 . 8 6 7 
. . 1 6 . 3 ° 0 
­
. 1 6 . 1 9 1 
1 3 . 6 8 9 
1 4 . 2 3 2 
_ 
. 1 7 . 2 7 5 
1 4 . 2 0 6 
2 1 . β 6 7 
• . 1 5 . 4 8 4 
_ 
. 1 6 , 0 
1 3 , Ρ 
6 , 2 
. . 2 0 , 6 
_ 
. 2 1 , 7 
1 4 , 3 
­1 ° , 2 
­. 1 8 , 4 
1 4 , 6 
6 , ? 
. . 2 1 , 3 
­
. 1 0 8 , 6 
° 0 , 7 
1 3 3 , 4 
. , 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 3 , Ρ 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 1 , 6 
9 2 , 3 
1 4 1 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
_ , 7 2 , 2 
7 0 , 7 
7 6 , 1 
. . 6 1 , 7 
_ , 7 8 , 3 
8 5 , 6 
­8 3 , Ι 
. 
, 7 1 , 2 
7 2 , 0 
7 6 , 2 
6 0 , 9 
Δ L Τ F 
Λ G 
Ι 
2 5 ­ 2 9 | 
Ι 
. 
2 8 . 1 0 8 
2 0 . 2 3 7 
1 8 . 1 7 2 
2 2 . ° 9 8 
2 4 . 5 0 6 
2 2 . 3 8 6 
2 1 . 0 4 9 
­
. 1 7 . 9 5 5 
1 5 . 4 4 7 
1 5 . 9 1 3 
. 
2 7 . 7 4 3 
1 ° . ° 6 3 
1 7 . 3 6 7 
2 2 . 9 1 1 
2 4 . 5 0 6 
2 2 . 2 7 8 
2 0 . 1 1 7 
. 
2 0 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
1 7 , 3 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
2 4 , 8 
_ 
. 1 3 , Ι 
1 3 , 8 
. 1 4 , 3 
. 2 1 , 8 
1 6 , 6 
1 7 , 7 
1 7 , 5 
1 6 , 4 
1 7 , 1 
2 6 , 0 
. 
1 7 3 , 5 
9 6 , 1 
3 6 , 3 
1 0 9 , 3 
1 1 6 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 2 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 7 , 9 
9 9 , 2 
3 6 , 3 
1 1 3 , 9 
1 2 1 , 3 
1 1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
Β 2 , 1 
8 6 , 5 
3 0 , 1 
7 6 , 5 
8 4 , 8 
7 9 , 3 
_ . 3 6 , 9 
9 6 , 6 
. 9 3 , 0 
7 4 , 4 
8 2 , 3 
8 7 , 4 
7 9 , 9 
7 6 , 5 
8 4 , 6 
7 9 , 1 
R ( Z A H L OFP 
Ε (NOMBRE C 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
, 
2 7 . 6 2 0 
1 9 . 6 9 7 
1 7 . 0 8 9 
2 2 . 8 5 0 
2 4 . 0 8 5 
2 2 . 3 7 6 
1 9 . 9 2 2 
_ 
. 1 7 . C 7 3 
1 4 . 5 3 4 
1 5 . 0 5 5 
2 7 . 2 0 0 
l ° . 2 3 f 
1 6 . 1 4 3 
2 2 . 7 8 4 
2 4 . C 8 5 
2 2 . 2 3 3 
1 3 . 6 7 8 
m 2 1 , C 
1 7 , 2 
1 8 , 2 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
1 5 , ° 
2 6 , 3 
­
. 1 6 , 4 
1 5 , 3 
• 1 7 , 5 
. 2 2 , 1 
1 7 , 0 
1 ° , 0 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 1 
2 7 , 7 
. 
1 3 8 , 6 
9 8 , o 
8 5 , 8 
1 1 4 , 7 
1 2 0 , ° 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 3 , 4 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 6 , 1 
1 0 3 , 0 
8 6 , 4 
1 2 2 , 0 
1 2 9 , 0 
1 1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
7 3 , 7 
7 9 , 9 
S I , 3 
7 9 , 6 
7 5 , 2 
3 4 , Ρ 
7 5 , 0 
_ . 3 2 , 6 
9 0 , ° 
. 8 7 , 9 
7 3 , 2 
7 9 , 3 
8 1 , 3 
7 9 , 4 
7 5 , 2 
8 4 , 6 
7 3 , 5 
VPLLFNOET FM L F B F N S J A H P F ) 
AMNFFS P F V P I U F S ) 
1 
? 0 ­ 4 4 1 
1 
4 3 . 5 ? 4 
3 ° . 0 1 8 
2 4 . 1 5 1 
2 1 . 5 3 0 
2 8 . 3 4 6 
3 1 . 5 5 2 
2 6 . 6 2 5 
? 3 . 0 4 4 
. 2 1 . 3 5 3 
1 3 . 3 4 3 
1 9 . I l l 
4 6 . 7 4 0 
3 8 . 8 2 4 
2 3 . 9 S 9 
2 0 . 9 4 3 
2 3 . 3 4 6 
? 1 . 5 C 2 
7 6 . 6 2 5 
2 6 . 3 3 1 
2 1 , 9 
2 5 , 1 
1 7 , 4 
1 5 , 5 
2 0 , 7 
2 1 , 6 
1 6 , 9 
? 3 , 1 
. 
. 1 6 , ? 
1 4 , 2 
­1 7 , 4 
2 4 , 3 
? 5 , 6 
1 3 , 5 
1 6 , 4 
2 0 , 7 
71 , 6 
1 6 , 9 
3 ? , 7 
1 7 5 , 7 
1 4 4 , 3 
8 9 , 3 
7 ° , 6 
1 0 4 , 8 
1 1 6 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 4 , 3 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 5 
1 4 7 , 4 
° 1 , 1 
7 Q , 6 
1 0 7 , 7 
l i o , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 0 
9 7 , 9 
1 0 2 , 5 
9 8 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 8 
. . 1 0 5 , 7 
1 1 4 , 7 
­1 1 1 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 1 
o 8 , o 
1 0 5 , 4 
0 8 , 8 
° 8 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 ? , 6 
4 5 ­ 5 4 
4 3 . 4 5 3 
4 0 . 2 2 4 
2 7 . 8 ° 7 
2 3 . 4 5 3 
2 0 . 9 0 3 
3 3 . 1 2 1 
2 7 . 3 4 3 
? o . l 0 3 
. 
. 2 5 . 1 3 " 
I P . 3 3 5 
2 1 . 1 4 7 
4 3 . 1 3 4 
4 0 . 1 6 7 
2 7 . 6 3 1 
2 2 . 7 4 0 
2 0 . O 6 7 
7 3 . 1 2 1 
2 7 . 3 1 5 
2 8 . 5 2 4 
2 5 , 2 
7 2 , 1 
2 0 , 2 
1 6 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 1 
1 6 , 7 
2 3 , 6 
. 
. 2 1 , 3 
1 7 , 4 
. 2 7 , 7 
2 5 , 4 
2 2 , 1 
2 0 , 3 
I S , 7 
2 1 , 6 
21 , 1 
1 6 , 7 
2 ° , 6 
1 4 o , 3 
1 ? S , 2 
0 5 , 0 
3 0 , 6 
1 0 3 , 1 
1 1 3 , S 
0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 0 , 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 4 
1 4 0 , 8 
9 6 , ° 
3 9 , 3 
1 0 5 , 1 
1 1 6 , 1 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
° 6 , 3 
1 0 7 , 3 
1 1 3 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 6 
. . 1 2 1 , 9 
1 1 4 , 6 
. 1 2 3 , 5 
9 3 , 4 
1 0 7 , 7 
1 1 3 , 9 
1 1 4 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 7 
1 1 2 , 2 
1 
> = 5 ρ , 
1 
« 4 3 . 4 7 1 
4 0 . 1 1 9 
2 8 . 0 3 0 
2 2 . 5 5 5 
2 9 . 6 3 6 
3 2 . 3 4 3 
2 5 . ° ? 3 
? 8 . 7 2 f 
. 
-. ■ 
« 2 0 . 4 6 7 
» 4 2 . 5 6 6 
4 0 . 1 1 9 
? 7 , o ? 4 
2 2 . 3 9 1 
? ° . c 6 7 
3 7 . 7 4 ? 
2 5 . 3 0 5 
? 8 . 5 ? 4 
# ? a , 3 
2 3 , 0 
? 0 , P 
' 3 , o 
2 2 , 4 
1 8 , 4 
2 0 . 4 
3 0 , 7 
. 
­. . . « 2 9 , 6 
« 2 9 , 4 
2 3 , 0 
21 , 1 
1 R , 5 
2 3 , 1 
! S , 4 
2 2 , 0 
3 1 , ! 
« 1 5 1 , 3 
1 3 9 , 7 
0 3 , 6 
3 8 , 5 
1 0 3 , 3 
1 1 4 , 0 
° 0 , 3 
1 0 0 , C 
, 
­. ■ 
» 1 0 0 , 0 
# 1 4 9 , 2 
1 4 0 , 6 
0 3 , 0 
7 8 , 5 
1 0 3 , 3 
1 1 4 , Ρ 
° 0 , 1 
1 0 0 , 0 
« 0 6 , P 
1 0 7 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 ? , ? 
O R , 3 
1 0 8 , 2 
. ­. . . « 1 1 0 , 6 
« ° 6 , P 
1 0 7 , 6 
1 1 5 , 1 
1 1 2 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 2 
° 7 , 6 
1 1 2 , 2 
1 
> = 2 1 1 
1 
4 4 . 0 2 6 
3 7 . 5 0 1 
2 4 . 6 ° ? 
7 1 . 1 1 4 
2 8 . 3 7 0 
3 2 . 0 3 5 
2 6 . 3 8 6 
2 6 . 6 2 1 
. 
. 7 0 . 9 P 9 
1 6 . 4 3 R 
1 3 . 6 1 6 
4 4 . 3 1 Ρ 
3 7 . 2 9 6 
2 4 . 3 3 6 
2 0 . 1 3 2 
2 S . 6 Q 1 
3 2 . 0 3 5 
2 6 . 3 7 3 
2 5 . 6 2 1 
2 5 , R 
7 6 , 9 
2 2 , 4 
1 9 , 9 
2 2 , 2 
2 1 . 5 
1 7 , a 
3 3 , 2 
. 
. ? 4 , 7 
1 9 , 4 
. 2 5 , 5 
2 7 , 1 
2 7 , 3 
2 3 , 1 
2 2 , 0 
2 2 , 3 
2 1 , 5 
1 R , 1 
7 4 , Ρ 
1 6 R . R 
1 4 0 , 9 
9 2 , 8 
7 9 , 3 
1 0 7 , 9 
1 2 0 , 3 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 9 , 1 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 0 
1 4 5 . 6 
0 5 , 3 
7 8 , 6 
1 1 2 , 0 
1 2 5 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
. • 1 0 1 , 6 
1 0 3 , 0 
. 1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
TOTAL 
4 4 . 0 2 6 
3 7 . 5 0 1 
2 4 . 6 6 2 
2 1 . 0 1 2 
? a . 7 ? o 
3 2 . 0 7 5 
3 6 . 3 P 6 
? 6 . 5 5 4 
. 7 0 . 5 6 P 
i c . q n . 
1 7 . 1 1 Ρ 
4 4 . 3 I ρ 
3 3 . 7 0 6 
? 4 . 2 * 4 
1 o . P 6 f 
2 P . 6 ° ! 
3 7 . 0 3 5 
7 6 . 3 3 3 
? 5 . 4 2 ? 
2 5 , a 
2 6 , 0 
2 7 , 6 
? 0 , 4 
7 2 , 2 
2 1 , 5 
1 7 , 8 
? 3 , 4 
. 
. ? P , P 
2 1 , 3 
. ? 7 , 0 
2 7 , 1 
2 3 , 3 
7 3 , 4 
2 3 , 2 
2 2 , 3 
2 1 , 5 
1 a , i 
3 P , 4 
1 6 ° , 2 
1 4 1 , 2 
° 2 , 0 
7 9 , 1 
1 0 3 , 2 
1 2 0 , 6 
0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 0 , 7 
0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 3 
1 4 6 , 7 
o p , 4 
7 8 , 1 
1 1 2 , 0 
1 2 6 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
1 3 
2 
3 
4 
5 
PA 
P S 
τ 
1 Β 
? 
7 
4 
τ 
, Ρ 
7 
7 
L 
5 
Ρ A 
P P 
τ 
I P 
? 
7 
4 
5 
PA 
P B 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
I P 
? 
3 
u 
5 
Ρ A 
5 Ρ 
Τ 
I P 
? 
? 
4 
5 
5Δ 
P P 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
5 
ΡΑ 
P B 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 4 
5 Ρ 
Τ 
1 8 
? 
7 
4 
ρ 
Τ 
I B 
7 
7 
4 
ρ 
5Α 
5 8 
Τ 
S F X F Ι 
L I F T C A T I O N Ι 
Η Ι Ι 
Ι Μ ι 
ι ρ ι 
Ι Μ Ι 
ρ I j 
Ι τ ι 
Ι 4 Ι 
3 Ι Ι 
1 Μ 1 
Ι τ Ι 
" ι ι 
| r ο ι 
I 0 F l 
1 F ι 
I F V i 
F I F 4 1 
1 1 P I 
i e 1 1 
I I 6 | 
τ 1 I 
1 F T I 
I N 11 
I T 0 I 
Ι Ν I 
Η 1 I 
1 I 1 
F I ï 
1 Ν I 
τ ι 1 
Ι Ρ I 
1 I 1 
Η I 1 
1 c I 
F I I 
1 F I 
τ ι 1 
1 S I 
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METALLERZEUGUNG PRPD. DES METAUX 
ANGESTELLTE BELGIQUE 
TAB. V I I / 2 2 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNFTF PANS L FNTRFPRTSF 
(TOUS AGES REUMI SI 
A. EFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι T 
Ι E 
1 I 
I L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
= /T 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
< 2 
8 4 4 
3 5 9 
1.203 
2 9 , 8 
1 , 9 
0 , 8 
2 3 , 8 
2 0 , 8 
4 2 , 7 
1 0 , 0 
3 , 3 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
1 , 4 
1 1 , 1 
8 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 , 3 
0 , 6 
1 7 , 1 
1 7 , 9 
56 , 1 
7 , 0 
2 , 3 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 , 6 
9 , 3 
4 , 5 
6 , 4 
2 , 2 
1 , 7 
2 , 5 
5 , 0 
_ 
-1 3 , 4 
8 , 9 
1 8 , 2 
-1 6 , 0 
2 , 3 
1 , 5 
9 , 4 
4 , 9 
9 , 1 
2 , 2 
1 , 7 
2, 5 
6 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
I I 
1 2 - 4 I 
1 1 
1.678 
5 3 3 
2.210 
2 4 , 1 
1 , 7 
2 , 9 
19,6 
29 ,3 
3 8 , 7 
7 , 7 
3 , 6 
4 , 1 
100,0 
-
-
0 , 8 
20 ,7 
7 8 , 0 
0 , 6 
100 ,0 
1 , 3 
2 , 2 
1 5 , 1 
27 ,2 
4 8 , 2 
6 , 0 
2 , 7 
3 , 3 
100 .0 
4 , 2 
10,8 
15 ,3 
12 ,5 
11 ,5 
3 , 3 
3 , 7 
3 , 1 
10 ,0 
_ 
-10,7 
24 ,6 
2 4 , 0 
27 ,3 
2 3 , 7 
4 , 2 
1 0 , 4 
15,2 
13 ,8 
14 ,4 
3 , 4 
3 , 7 
3 , 2 
1 1 , 6 
UNTERNEHMFNSZUGEHOERIGKEIT IN JAHRFN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 5 | 
1 
2.884 
5 5 2 
3.435 
1 6 , 1 
2 , 3 
3 , 9 
1 2 , 6 
2 5 , 4 
3 5 , 6 
2 0 , 3 
7 , 0 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
-2 0 , 1 
7 8 , 6 
0 , 7 
100 ,0 
1 , 9 
3 , 3 
1 0 , 5 
2 4 , 6 
4 2 , 5 
17 ,1 
5 , 9 
11,3 
100 ,0 
9 , 7 
2 5 , 1 
1 6 , 8 
1 8 , 7 
1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 4 
1 6 , 9 
17 ,2 
_ 
1 6 , 7 
-2 4 , 8 
2 5 , 1 
3 6 , 4 
2 4 , 5 
9 , 6 
2 4 , 7 
1 6 , 5 
19 ,3 
1 9 , 8 
15, 1 
1 2 , 4 
1 7 , 0 
18, 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
4. 555 
4 7 3 
5 .028 
° ,4 
5 , 2 
2, 5 
1 2 , 1 
2 2 , 8 
3 7 , 3 
2 0 , 1 
6, 3 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
0, 6 
3 , 6 
1 8 , 6 
7 6 , 3 
-
1 0 0 , 0 
4 , 8 
2 , 3 
1 1 , 3 
2 2 , 4 
41 , 0 
1 8 , 2 
5 , 7 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
2 5 , 1 
2 5 , 6 
2 6 , 5 
3 0 , 1 
2 3 , 5 
1 7 , 7 
2 7 , 7 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
4 5 , 5 
1 9 , 6 
2 0 , 9 
-2 1 , 0 
3 5 , 3 
2 4 , 7 
2 5 , ° 
2 5 , 8 
2 7 , 9 
2 3 , 5 
1 7 , 7 
2 7 , 6 
2 6 , 5 
> = 20 
6.783 
3 32 
7 .120 
4 , 7 
4 , 0 
2 , 5 
10,5 
2 1 , 9 
2 3 ,2 
3 2 , 0 
1 5 , 4 
16 ,6 
1 0 0 , 0 
-
? , 6 
3 , 4 
2 9 , 8 
6 1 , 9 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
2 , 5 
1 0 , 2 
2 2 , 3 
29 ,3 
3 0 , 6 
1 4 , 7 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 9 
3 7 , 5 
3 ? , 0 
3 7 , 9 
3 3 , 9 
5 5 , 9 
6 4 , 4 
4 ° , 8 
4 0 , 5 
-
6 6 , 7 
3 0 , 4 
2 2 , 1 
1 1 , 9 
3 6 , 4 
14, 8 
4 8 , 6 
3 8 , 6 
3 3 , 0 
3 6 , 3 
28 ,7 
5 5 , 0 
6 4 , 4 
4 0 , 7 
3 7 , 5 
1 
1 TOTAL 
1 
16.748 
2 . 2 4 8 
I 8 . 0 0 6 
1 1 , 3 
4 , 1 
2 , 7 
12,Q 
2 3 , 4 
3 3 , 8 
2 3 , 2 
9 , 7 
13, 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 8 
1 , 7 
1 9 ,9 
7 6 , 9 
0 , 5 
100,0 
3 , 6 
2 , 4 
11,5 
2 3 , 0 
3 8 , 9 
20 ,5 
8 , 5 
12 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
OUAI 
H 
F 
τ 
SFI 
IF 
F/T 
1 A Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 A 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 3 
Τ 
1 A 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
IF I 
CATION I 
NOMPREl 
Ρ 1 
I 1 
s 1 
τ j 
Ρ I 
1 1 
R 1 
υ ι 
τ I 
1 1 
ρ ι 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUE 
TAB. VI 1/22 (SUITF) 
3 . TP41TFMENTS 
I GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V Κ 
Ι Α 0 
Ι R Ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι ζ 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ε 
Ι S Ν 
'; Τ 
Ι ι 
Ι Ν 
Ι D 
| ' 
Ι Ζ 
Ι Ε 
1 S 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
i 
. 
2 8 . 9 4 0 
2 0 . 2 5 6 
1 5 . 7 0 1 
2 4 . 7 0 3 
• Ζ Ζ . 8 5 1 
2 0 . 9 3 3 
-
• « 1 5 . 9 4 5 
1 2 . 7 8 6 
-1 3 . 4 4 5 
, 
2 8 . 9 3 8 
1 9 . 4 2 1 
1 4 . 4 4 7 
2 4 . 7 0 3 
. 2 2 . 8 5 1 
1 8 . 8 5 4 
2 9 , 3 
2 6 , 4 
2 1 , 1 
2 6 , 0 
. 1 7 , 0 
3 7 , 6 
-
. # 2 4 , 8 
1 7 , 6 
-2 4 , 9 
, 2 8 , 9 
2 6 , 8 
2 2 , 4 
2 6 , 0 
. 1 7 , 0 
4 0 , 8 
, 
138,3 
9 6 , 8 
7 5 , 0 
1 1 8 , 0 
. 
109 ,2 
100 ,0 
_ 
. # 1 1 8 , 6 
95 , 1 
100 ,0 
, 
1 5 3 , 5 
1 0 3 , 0 
7 6 , 6 
1 3 1 , 0 
. 
121,2 
1 0 0 , 0 
77 ,2 
8 2 , 1 
7 4 , 7 
8 6 , 0 
# 8 6 , 6 
7 8 , 8 
_ 
. « 7 7 , 1 
7 9 , 9 
-
7 8 , 5 
7 7 , 6 
8 0 , 0 
7 2 , 7 
8 6 , 1 
, 
8 6 , 8 
7 4 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
« 4 1 . 0 0 4 
3 1 . 6 3 9 
2 0 . 7 2 2 
1 7 . 1 7 3 
2 5 . 5 8 7 
« 2 8 . 7 4 2 
2 2 . 8 5 0 
2 2 . 4 2 7 
-
. 1 8 . 2 7 1 
1 4 . 4 6 9 
. 15.314 
« 4 1 . 0 0 4 
3 1 . 5 7 5 
2 0 . 2 7 1 
1 6 . 1 3 9 
2 5 . 1 2 9 
# 2 8 . 7 4 2 
# 2 2 . 1 2 5 
2 0 . 7 1 1 
# 3 0 , 0 
2 4 , 2 
1 9 , 0 
2 1 , 1 
2 5 , 3 
« 2 3 , 2 
2 1 , 3 
3 7 , 1 
-
. 2 0 , 1 
1 8 , 9 
. 2 3 , 2 
« 3 0 , 0 
2 4 , 2 
2 0 , 5 
2 2 , 1 
2 8 , 1 
« 2 3 , 2 
« 2 6 , 6 
3 8 , 9 
# 1 8 2 , 8 
1 4 1 , 1 
9 2 , 4 
7 6 , 6 
1 1 4 , 1 
« 1 2 8 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 119,3 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 9 8 , 0 
1 5 2 , 5 
9 7 , 9 
7 7 , 9 
1 2 1 , 3 
« 1 3 8 , 8 
«106 ,8 
1 0 0 , 0 
« O l , 3 
8 4 , 4 
8 4 , 0 
8 1 , 7 
8 9 , 1 
# 8 9 , 7 
8 6 , 6 
8 4 , 5 
-
. es,4 
9 0 , 5 
. 
8 9 , 5 
# 9 2 , 5 
8 4 , 7 
8 3 , 5 
81 ,2 
8 7 , 6 
« 8 9 , 7 
« 8 4 , 0 
8 1 , 5 
UNTERNEHHENSZUGEH3ERIGKF IT I N JAHRFN 
D A N C IFN N FTE 
1 
5 - 9 | 
1 
4 7 . 6 7 1 
3 8 . 9 2 0 
2 2 . 8 8 5 
Z 0 . Z 9 0 
2 7 . 1 6 6 
3 0 . 8 8 9 
2 5 . 1 6 1 
2 5 . 8 3 1 
. 
-2 0 . 3 5 9 
1 6 . 4 6 9 
, 17.211 
4 6 . 9 3 7 
3 8 . 9 2 0 
2 2 . 5 9 3 
1 9 . 1 7 5 
2 7 . 1 0 0 
3 0 . 8 8 9 
2 5 . 0 8 1 
2 4 . 4 7 3 
1 7 , 0 
2 3 , 9 
2 0 , 0 
1 7 , 5 
2 1 , 7 
2 0 , 2 
1 3 , 3 
3 5 , 7 
. 
-2 4 , 0 
1 7 , 2 
. 2 1 , 0 
1 9 , 5 
2 3 , 9 
2 0 , 5 
1 9 , 7 
2 1 , 9 
2 0 , 2 
1 8 , 5 
3 7 , 4 
1 8 4 , 5 
150 ,7 
8 8 , 6 
7 8 , 5 
1 0 5 , 2 
1 1 9 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
-118 ,3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 1 , 8 
1 5 9 , 0 
9 2 , 3 
7 8 , 4 
1 1 0 , 7 
1 2 6 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 8 
9 2 , 8 
9 6 , 6 
9 4 , 6 
9 6 , 4 
9 5 , 4 
9 7 , 3 
. 
-9 8 , 5 
1 0 3 , 0 
. 1 0 0 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 4 
9 3 , 1 
9 6 , 5 
9 4 , 5 
9 6 , 4 
9 5 , 2 
9 6 , 3 
DANS L E N T P F P R I S F 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 9 . 3 0 6 
3 9 . 8 8 8 
2 4 . 4 0 9 
2 1 . 7 7 1 
2 7 . 2 7 4 
3 0 . 7 5 8 
2 5 . 6 3 0 
2 6 . 4 6 8 
. 
. 2 0 . 3 4 5 
1 7 . 3 4 4 
-1 3 . 4 0 5 
4 8 . 3 9 0 
3 9 . 1 7 9 
2 4 . 1 2 9 
2 1 . 0 8 1 
2 7 . 2 7 4 
3 0 . 7 5 8 
2 5 . 6 7 0 
2 5 . 6 6 7 
2 1 , 9 
2 6 , 0 
1 9 , 5 
1 7 , 3 
2 0 , 8 
2 2 , 7 
1 5 , 1 
3 3 , 6 
. 
, 1 6 , 6 
1 6 , 8 
-1 8 , 3 
2 4 , 3 
2 8 , 0 
l o , 8 
1 8 , 8 
2 0 , 8 
2 2 , 3 
1 5 , 1 
3 4 , 4 
1 8 6 , 3 
1 5 0 , 7 
9 2 , 2 
8 2 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 6 , 2 
0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 3 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 8 , 5 
1 5 2 , ί 
9 4 , 0 
8 2 , 1 
1 0 6 , 3 
1 1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 6 , 4 
9 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 4 , 9 
9 6 , 0 
9 7 , 3 
9 9 , 7 
. 
. 1 0 0 , 9 
1 1 1 , 6 
-1 3 7 , 5 
1 0 9 , 2 
1 3 5 , 0 
9 9 , 4 
1 0 6 . 1 
9 5 , 1 
9 6 , 0 
9 7 , 5 
101 ,0 
1 
> = 20 1 
1 
4 2 . 0 7 8 
4 0 . 5 5 3 
2 7 . 5 3 9 
23 .051 
30 .138 
3 2 . 9 3 1 
2 7 . 6 0 3 
2 8 . 7 5 2 
. 
. 2 5 . 5 6 2 
1 8 . 9 7 9 
. 21 .616 
4 1 . 5 5 5 
4 0 . 5 1 6 
2 7 . 4 1 9 
2 2 . 6 4 9 
3 0 . 1 2 2 
3 2 . 0 3 1 
2 7 . 5 8 5 
2 8 . 4 0 4 
2 7 , 3 
2 2 , 1 
1 ° , 9 
1 5 , 8 
2 1 , 2 
? 0 , 5 
1 7 , 4 
2 8 , 3 
. 
. 2 1 , 3 
1 3 , 3 
. 2 5 , 7 
2 8 , 3 
2 2 , 4 
2 0 , 1 
1 6 , 6 
2 1 , 3 
2 0 , 5 
1 7 , 4 
2 3 , 3 
1 4 6 , 3 
1 4 1 , 0 
9 5 , 8 
SO, 2 
1 0 4 , 8 
1 1 4 , 5 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 118,3 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 3 
1 4 2 , 6 
9 6 , 5 
7 ° , 7 
1 0 6 , 0 
1 1 5 , 9 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 3 , 7 
1 0 8 , 1 
1 1 1 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 3 
. 
• 1 2 3 , 7 
1 1 8 , 7 
. 1 2 6 , 3 
9 3 , 8 
1 0 8 , 6 
11? ,0 
1 1 4 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 ? , 8 
1 0 4 , 8 
1 1 1 , 7 
TOTAL 
4 4 . 9 2 6 
3 3 . 5 0 1 
2 4 . 6 6 2 
21 .012 
2 8 . 7 ? o 
3 2 . 0 3 5 
2 6 . 3 8 6 
2 6 . 5 5 4 
. 2 0 . 6 6 3 
1 5 . 9 0 Ç 
. 1 7 . I I P 
4 4 . 3 1 8 
3 7 . 2 9 6 
2 4 . 2 6 4 
1 9 . 8 6 6 
2 8 . 6 9 1 
3 2 . 0 3 5 
2 6 . 3 3 3 
2 5 . 4 2 3 
2 5 , 3 
2 6 , ° 
2 2 , 6 
2 0 , 4 
2 2 , 2 
2 1 , 5 
1 7 , S 
3 3 . 4 
. 
. 2 5 , 8 
2 1 , 3 
. ? 7 , 0 
2 7 , 1 
2 7 , 3 
2 3 , 4 
2 3 , 2 
2 2 , 3 
2 1 , 5 
1 8 , 1 
3 5 , 4 
1 6 9 , 2 
1 4 1 , 2 
9 2 , 9 
7 9 , 1 
1 0 8 , 2 
1 2 0 , 6 
° 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 0 , 3 
0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 3 
1 4 6 , 7 
9 5 , 4 
7 3 , 1 
1 1 2 , ° 
126 ,0 
103 ,6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 100,0 
100, 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3P ΑΓ­
O U A L I F I C A T I O N I 
I B 
2 
? 
4 
5 
5 A 
5 8 
τ 
1 Β 
7 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
? 
3 
Ί 
5 
5 Δ 
5 3 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 3 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
τ 
1 3 
Ζ 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
τ 
1 8 
7 
3 
4 
5 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 4 
5Ρ 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Ρ 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ | 
Ρ ι 
Ν Ι 
τ 1 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
C Ρ ι 
Ρ F 1 
F 1 
F V I 
F A I 
I R 1 
r 1 1 
I A 1 
F T I 
Ν I 1 
τ Ρ I 
Ν I 
τ I 
Ν I 
Ρ 1 
ι ι 
C I 
F I 
s I 
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METALLERZEUGUNG P P P D . PFS MFTAUX 
ANGESTELLTE BELGIOUE 
T A B . V I I I / 2 2 
PMPLPYFS 
V E R T F I L U N G NACH P 4 I | F P PEP UNT EPNFHM ENSZUGEHPEP I G K E I T 
( 4 N G F S T F L L T F 3 0 S I S < 4 5 JÄHPF) 
Δ . PERSONAL 
R F P A R T I T 1 P N PAP ANCTFNNFTF PANS l F N T R F P P T S P 
(EMPLOYES 95 ? 0 4 Í 4 5 4 N S ) 
Δ . F F F F C T T F S 
GF S C H c r U T 
LE I S T U N 
ANZAHL 
V 
F 
ρ 
Τ 
F 
L 
U 
M 
G 
I 
Ν' 
ï 
­,SG' 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
UPPE 
M 
F 
T 
'Π 
1Δ 
I R 
2 
7 
4 
5 
5A 
5 R 
T 
Ι Α 
I B 
7 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Ρ 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 Δ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 
< ? | 
Ι 
2 2 1 
3 7 
2 5 Ρ 
1 4 , 5 
1 , 3 
­2 3 , 7 
2 8 , 1 
2 9 , 1 
1 7 , 2 
5 , 4 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
­­­1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 3 0 , 0 
1 , 5 
­2 0 , 3 
7 6 , 1 
3 7 , 3 
1 4 , τ 
4 , 6 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
­5 , 5 
3 , 6 
2 , 7 
2 , 4 
2 , 1 
2 , 5 
3 , 1 
­
­­4 , 0 
5 , 9 
5 , 3 
1 , 4 
­5 , 5 
3 , 3 
3 , 3 
2 , 4 
2 , 1 
2 , 5 
3 , 3 
HAUER PEP U N T E R N E H M F N S Z U G E H P E R I G K F T T I N J4HRFN 
2 ­ 4 
3 8 3 
6 0 
4 4 7 
1 3 , 5 
3 , 1 
7 , 7 
2 9 , 2 
2 7 , 2 
2 3 , 5 
9 , 3 
7 , ? 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­1 6 , 6 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
6 , 7 
2 5 , 2 
2 5 , 7 
31 , 6 
3 , 0 
6 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
1 3 , 0 
1 1 , 9 
6 , 2 
3 , 9 
2 , 2 
4 , 9 
0 , 8 
5 , 4 
­. 
­­7 , 4 
9 , 2 
8 , 6 
4 , 3 
1 2 , 6 
1 1 , 8 
6 , 3 
4 , 9 
2 , 2 
4 , 9 
0 , 8 
5 , 7 
ANNFFS D 4 N C I E N N E T F 
I 1 
1 5 ­ 9 | 
1 1 
1 . 5 5 7 
1 5 9 
1 . 7 5 6 
9 , 1 
3 , 4 
6 , 4 
1 9 , 6 
2 3 , 7 
2 7 , 2 
1 9 , 7 
7 , 3 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
­1 , 9 
­2 8 , 1 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
6 , 0 
1 7 , 8 
2 4 , 1 
3 1 , 1 
1 7 , 9 
6 , 6 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
4 4 , 1 
3 3 , 1 
2 2 , 3 
1 8 , 5 
1 ° , 5 
2 0 , 5 
1 9 , 0 
2 2 , 5 
_ 
5 0 , 0 
­3 3 , 0 
2 0 , 4 
2 2 , 6 
1 ° , 5 
4 4 , 2 
3 2 , 7 
2 3 , 1 
1 8 , 0 
1 9 , 5 
2 0 , 5 
1 0 , 0 
2 2 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 1° 
3 . ? 7 5 
7 1 0 
3 . 6 8 5 
s , 4 
5 , 5 
2 , 4 
1 2 , 1 
2 2 , 7 
3 6 , 6 
2 0 , 7 
5 , 9 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 , 0 
2 , 6 
1 6 , 4 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
2 , 3 
1 1 , 3 
2 2 , 2 
4 0 , 1 
1 9 , 0 
5 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 3 , 4 
3 4 , 6 
4 3 , 2 
4 5 , 1 
5 2 , 6 
4 3 , 4 
3 5 , 1 
4 7 , 9 
4 7 , P 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
6 6 , 7 
3 7 , 7 
4 4 , 7 
4 4 , 1 
6 7 , 9 
3 5 , 0 
4 3 , 5 
4 4 , 6 
5 1 , 1 
4 3 , 4 
3 5 , 1 
4 7 , 9 
4 7 , 2 
1 
1 > = 20 
1 
1 . 5 3 0 
1 3 7 
1 . 6 6 3 
s , 2 
1 ,7 
1 , 3 
? , 9 
2 5 , 7 
3 4 , 1 
3 4 , ? 
1 3 , 8 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­­2,° 
1 7 , 3 
7 ° , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 , ? 
3 , 3 
2 4 , 7 
3 7 , Β 
31 , 4 
1 2 , 7 
i s , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
8 , 4 
6 , 2 
? 2 , 8 
2 2 , 2 
3 2 , 5 
3 7 , 4 
2 ° , 0 
21 , 5 
­
­3 3 , 3 
1 8 , 0 
1 9 , O 
1 ° , 5 
6 , 0 
8 , 2 
6 , 6 
2 2 , 4 
2 1 , 8 
3 2 , 5 
3 7 , 4 
2 ° , 0 
21 , 3 
τ ρ τ Α Ι 
1 
7.13° 
3 0 4 
7 . 8 1 4 
o , 0 
3 , 8 
3 , 3 
1 3 , 3 
? 3 , o 
3 3 , 0 
7 7 , 7 
8 , 0 
1 4 . 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
Ο , ο 
1 , 7 
i o , 2 
T T , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
3 , 0 
1 2 . 3 
2 3 . 5 
3 7 , 0 
? 0 , 6 
7 , 2 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
31IAL1F 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 Α Η 
1 R 
2 
7 
4 
5 
5 » 
5 R 
τ 
Ι Α 
1 R 
? 
7 
4 
τ 
1 « 
1 R 
7 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Ρ 
τ 
1 Α 
1 R 
2 
3 
4 
5 
Ρ Α 
5 3 
τ 
1 Δ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 Α 
1 R 
? 
3 
4 
5 
5 Α 
P R 
τ 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
I C 6 T I P N | 
N 0 M 3 R F I 
Ρ Ι 
Ι 1 
s ι 
τ 1 
R 1 
Ι ι 
Β Ι 
υ Ι 
τ | 
τ j 
ρ ι 
Ν Ι 
τ 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BFLGIQUE 
TAB. V I I I / Z Z ( S U I T F ) 
TRAITEMENTS 
1 GE! 
1 L E I S ! 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
Ι ι 
1 0 
Ι Ν 
1 S 
Ι ι 
I Ν 
1 D 
I ι 
| ζ 
j E 
| s 
ÎCHLECHT 
UNGSGRUPPE 
K 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
< 2 
­
« 3 4 . 9 7 3 
« 2 3 . 3 1 6 
1 9 . 2 7 5 
« 2 7 . 7 4 2 
• • Ζ 5 . 8 4 5 
­
­. • — • 
­
« 3 4 . 9 7 3 
Ζ 3 . 0 7 4 
1 8 . 7 4 1 
« Ζ 7 . 7 4 2 
. . 2 5 . 3 1 4 
_ 
• 2 0 , 2 
« 2 3 , 3 
1 3 , 1 
« 2 7 , 2 
. • 3 2 , 9 
­
­. • ­. 
­« ζ ο , ζ 
Z I , 4 
1 5 , 4 
« Ζ 7 , 2 
. . 3 3 , 5 
_ 
« 1 3 5 , 3 
« 9 0 , 2 
7 4 , 6 
# 1 0 7 , 3 
. 
m 
1 0 0 , 0 
_ 
— 
. _ . 
_ 
« 1 3 8 , Ζ 
9 1 , Ζ 
7 4 , 0 
# 1 0 9 , 6 
, , 1 0 0 , 0 
_ 
# 8 9 , 6 
« 9 6 , 5 
8 9 , 5 
« 9 7 , 9 
β 
9 5 , 6 
_ 
_ 
. _ . 
_ 
• 9 0 , 1 
9 6 , 2 
8 9 , 5 
» 9 7 , 9 
9 6 , 1 
DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKFIT I N JAHPFN 
ANNEES 0 ANCIENNETE 
I 
2 ­ 4 
I 
, 
3 6 . 0 5 3 
2 3 . 0 6 4 
2 1 . 1 7 2 
• . • 2 8 . 8 2 2 
_ 
­• 1 8 . 0 4 1 
— 1 8 . 7 0 2 
. 
3 6 . 0 5 3 
2 2 . 9 6 9 
2 0 . 0 7 1 
. . ' . 2 7 . 4 4 0 
, 
2 3 , 6 
2 1 , 0 
1 3 , 3 
. . . 3 5 , 5 
­
­. 1 0 , 6 
— 1 3 , 2 
. 2 3 , 6 
2 0 , 4 
1 4 , 5 
. . . 3 7 , 0 
, 
1 2 5 , 1 
3 0 , 0 
7 3 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
­
­. 9 6 , 5 
_ 1 0 0 , 0 
1 3 1 , 4 
8 3 , 7 
7 3 , 1 
. 
β 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
9 5 , 5 
9 8 , 3 
. . _ 1 0 6 , 6 
­
— , 9 8 , 4 
_ 9 7 , 9 
9 2 , 9 
9 5 , 7 
9 5 , 8 
, 
, 1 0 4 , 2 
I I 
1 5 ­ 9 | 
1 1 
4 7 . 3 Z 3 
3 9 . 6 3 9 
2 3 . 9 9 2 
2 0 . 8 9 1 
2 8 . 5 4 1 
3 1 . 4 5 0 
2 6 . 7 7 Z 
Z 8 . 7 3 3 
­. 1 8 . 7 5 9 
­1 9 . 5 7 5 
4 6 . 5 3 0 
3 9 . 6 3 9 
2 3 . 8 1 4 
Z O . 4 4 9 
Z 8 . 5 4 1 
3 1 . 4 5 0 
2 6 . 7 7 2 
2 7 . 9 0 0 
1 7 , 5 
2 3 , 7 
1 6 , 5 
1 4 , 2 
1 9 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 4 
3 5 , 5 
. 
­. 1 4 , 1 
­1 7 , 7 
2 0 , Ζ 
2 3 , 7 
1 6 , 4 
1 4 , 8 
1 9 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 4 
3 6 , 3 
1 6 4 , 7 
1 3 8 , 0 
8 3 , 5 
7 2 , 7 
9 9 , 3 
1 0 9 , 5 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
­. 9 5 , 8 
— 1 0 0 , 0 
1 6 6 , 8 
1 4 2 , 1 
8 5 , 4 
7 3 , 3 
1 0 2 , 3 
1 1 2 , 7 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 6 
9 9 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 2 
. 
— , 1 0 2 , 3 
­1 0 2 , 4 
9 9 , 5 
1 0 2 , 1 
9 9 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 0 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 ι 
I 
5 2 . 7 2 1 
4 0 . 2 4 3 
2 3 . 9 8 0 
2 1 . 4 8 7 
Z 6 . 9 5 4 
2 9 . 9 9 3 
Ζ 5 . 7 4 5 
2 6 . 3 7 2 
. 
. 2 1 . 5 6 4 
1 8 . 4 3 8 
— 1 9 . 0 1 3 
5 1 . 3 2 9 
3 9 . 8 6 5 
2 3 . 8 2 8 
2 0 . 9 8 6 
2 6 . 9 5 4 
2 9 . 9 9 3 
2 5 . 7 4 5 
2 5 . 7 2 3 
1 7 , 4 
2 5 , 9 
1 8 , 6 
1 5 , 3 
I B , 8 
2 0 , 8 
1 5 , 1 
3 4 , 4 
. 
. 1 5 , 2 
1 4 , 1 
­1 6 , 9 
2 2 , 5 
2 6 , 9 
1 8 , 6 
1 6 , 1 
1 8 , 8 
2 0 , 3 
1 5 , 1 
3 4 , 9 
1 9 9 , 9 
1 5 2 , 6 
9 0 , 9 
8 1 , 5 
102 , 2 
1 1 3 , 7 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 3 , 4 
9 7 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 9 9 , 5 
1 5 5 , 0 
9 2 , 6 
8 1 , 6 
1 0 4 , 8 
1 1 6 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 3 , 1 
9 θ , 3 
9 9 , 8 
9 5 , 1 
9 5 , 1 
9 6 , 7 
9 7 , 5 
. 
■ 
9 8 , 7 
1 0 0 , 5 
­9 9 , 5 
1 0 9 , 8 
1 0 2 , 7 
9 9 , 3 
1 0 0 , 2 
9 5 , 1 
9 5 , 1 
9 6 , 7 
9 7 , 7 
> = 2 0 
­
« 3 7 . 1 8 9 
2 5 . 0 7 0 
2 Z . 4 8 8 
Z 0 . 9 9 3 
3 ? . 5 6 5 
Z P . 3 4 2 
Z 6 . 4 5 8 
_ 
. . 1 8 . 1 1 5 
­1 9 . 1 9 7 
, 
« 3 6 . 6 4 5 
Ζ 4 . 9 1 6 
2 1 . 7 2 9 
2 ° . 0 0 3 
3 2 . 5 6 5 
2 8 . 3 4 2 
2 5 . 8 4 7 
, 
« 2 6 , 6 
1 3 , 0 
1 6 , 1 
2 1 , 0 
21,° 
1 6 , 8 
2 4 , 1 
. 
. . 1 0 , 5 
­1 7 , 5 
. « 2 6 , 8 
1 7 , 4 
1 6 , ο 
2 1 , 0 
2 1 , 9 
1 6 , 8 
2 5 , 1 
. 
« 1 4 0 , 6 
9 4 , 3 
8 5 , 0 
1 1 3 , 4 
1 2 3 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. . ° 4 , 4 
— 1 0 0 , 0 
, 
« 1 4 1 , 3 
9 6 , 4 
8 4 , 1 
1 1 6 , 0 
1 2 6 , 0 
1 0 ° , 7 
1 0 0 , 0 
. 
« ° 5 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 4 
9 7 , 3 
­
■ 
. 0 3 , 8 
­1 0 0 , 5 
. 
« 0 4 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 4 
9 8 , 2 
Ι 
I TOTAL 
Ι 
4 7 . 5 2 4 
3 9 . 0 1 3 
2 4 . 1 5 ) 
Z I . 5 3 0 
2 3 . 3 4 6 
3 1 . 5 5 ? 
2 6 . 6 2 5 
2 7 . 0 4 4 
. 2 1 . 8 5 ? 
1 8 . 3 4 ? 
— I O . U I 
4 6 . 7 4 9 
3 8 . 3 2 4 
2 3 . 9 8 ° 
2 0 . ° 4 Β 
2 8 . 3 4 6 
3 1 . 5 5 ? 
2 6 . 6 2 5 
2 6 . 3 7 1 
2 1 . 9 
2 5 , 1 
1 7 , 4 
1 5 . 5 
2 0 , 7 
2 1 , 6 
1 6 , 9 
3 3 , 1 
, 
. 1 6 . 3 
1 4 , 2 
, 1 3 , 4 
2 4 , 3 
2 5 , 6 
1 7 , 5 
1 6 , 4 
2 0 , 7 
2 1 , 6 
1 6 , 0 
3 3 , 7 
1 7 5 , 7 
1 4 4 , 3 
3 9 , 3 
7 9 , 6 
1 0 4 , 3 
1 1 6 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 4 , 3 
° 6 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 7 7 , 5 
1 4 7 , 4 
9 1 , 1 
3 9 , 6 
1 0 7 , 7 1 
1 1 9 , 8 
I O L I ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
­1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
OU AL Ι F 
Ι 1 Β 
1 2 
3 
4 
5 
5 Α 
Ι 53 
τ 
I B 
7 
3 
4 
5 
Τ 
ι ι ρ 
2 
3 
4 
Ρ 
5Α 
5 8 
τ 
1 3 
2 
? 
4 
Ρ 
5Α 
Ι 53 
τ 
13 
2 
3 
4 
5 
τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Ρ Α 
5 8 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Ρ 4 
58 
Τ 
I B 
? 
7 
4 
Ρ 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1 Ρ 
? 
3 
6 
5 
5 Α 
58 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΙΕ ι 
I C A T I P N | 
Μ | 
Ρ Ι 
Ν Ι 
τ 1 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
I r Ρ Ι 
Ρ Ρ ) 
Ρ ) 
F V Ι 
F 4 Ι 
τ ρ 1 
Ι Γ τ Ι 
Ι Α Ι 
F Τ | 
Ν ! 1 
τ η | 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
Ρ ι 
ι ι 
c ι 
F Ι 
s 1 
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EISEN UND STAHL 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BELGIOUE 
TAB. I / 2ZA 
MFTAUX FERREUX 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLE 
1 LEI S 1 r U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
I s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
Ι Ε ι 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
: 1 . 
ANZAH 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
> , 3 
F , Τ 
, T 
i 
F 
r 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
1 0 - 1 9 ι 
ι 
1 6 0 
1 0 
1 7 0 
5 , 9 
1 2 , 5 
5 0 , 0 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
5 Ζ . 9 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
_ 
2 , 0 
-0 , 7 
ο,ι 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
. 
. 7 8 , 1 9 
_ 
. 
-
. 
. . 
. 
7 7 , 8 9 
. 
. 5 , 7 
-. 
-. 
. . 
. 5 , 8 
. . 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
-
• 
. 
. 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 
. 
6 7 , 5 
_ 
• 
-
• 
. 
| , 
. 6 7 , 8 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
1 . 0 1 0 
1 1 0 
1 . 1 2 0 
9 , 8 
2 7 , 7 
4 8 , 5 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
9 0 , 9 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
5 2 , 7 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 , 6 
1 , 2 
1 , 4 
_ 
2 0 , 0 
1 , 1 
7 , 7 
1 , 4 
1 , 9 
1 , 2 
1 , 6 
9 4 , 4 3 
8 1 , 5 1 
7 9 , 9 3 
8 4 , 7 2 
» 
. 
. 
. 
9 4 , 4 3 
7 8 , 9 1 
8 0 , 3 4 
8 3 , 1 1 
1 5 , 6 
2 1 , 5 
6 , 9 
1 8 , 8 
-. 
. . 
1 5 , 6 
2 1 , 9 
7 , 1 
1 9 , 5 
1 1 1 , 5 
9 6 , 2 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
. 
• 
1 1 3 , 6 
9 4 , 9 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 2 
7 0 , 7 
7 4 , 0 
7 3 , 2 
-
. 
. 
• 
7 6 , 2 
6 8 , 9 
7 5 , 5 
7 2 , 3 
G R O E S S E ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
Ί 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
1 . 1 7 0 
1 2 0 
1 . 2 9 0 
9 , 3 
2 5 , 6 
4 8 , 7 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
9 1 , 7 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
5 2 , 7 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 , 9 
1 , 6 
1 , 7 
-
2 2 , 0 
1 , 1 
8 , 5 
1 , 5 
2 , 2 
1 , 5 
1 , 8 
9 3 , 9 3 
8 1 , 0 7 
7 8 , 9 4 
8 3 , 8 2 
_ 
. 
. 
. 
9 3 , 9 3 
7 8 , 7 7 
7 9 , 3 1 
8 2 , 4 2 
1 5 , 4 
2 0 , 1 
6 , 7 
1 7 , 9 
-. 
. . 
1 5 , 4 
2 0 , 6 
7 , 0 
1 8 , 6 
. 1 1 2 , 1 
9 6 , 7 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
. 
• 
1 1 4 , 0 
9 5 , 6 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
7 5 , 8 
7 0 , 4 
7 3 , 0 
7 2 , 4 
-
. 
. 
• 
7 5 , 8 
6 8 , 7 
7 4 , 5 
7 1 , 7 
I 
5 0 - 9 9 I 
I 
4 3 0 
9 0 
5 2 0 
1 7 , 3 
3 9 , 5 
3 2 , 6 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 2 , 2 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
3 0 , 8 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 6 
_ 
4 , 0 
7 , 7 
6 , 3 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 7 
1 0 2 , 7 5 
8 7 , 4 7 
7 5 , 8 7 
9 0 , 2 8 
_ 
. 
. 
. 
1 0 2 , 7 5 
8 5 , 1 0 
6 9 , 4 3 
8 5 , 1 5 
6 , 4 
9 , 9 
1 2 , 5 
1 5 , 2 
-. 
. . 
6 , 4 
1 2 , 1 
1 7 , 7 
2 0 , 1 
1 1 3 , 8 
9 6 , 9 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
. 
• 
1 2 0 , 7 
9 9 , 9 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
8 2 , 9 
7 5 , 9 
7 0 , 2 
7 8 , 0 
_ 
. 
. 
-
8 2 , 9 
7 4 , 3 
6 5 , 3 
7 4 , 1 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
7 . 5 0 0 
1 8 0 
7 . 6 8 0 
2 , 3 
1 7 , 9 
5 8 , 7 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
5 7 , 3 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
1 4 , 3 
9 , 1 
1 0 , 7 
-
-
1 9 , 8 
1 2 , 7 
6 , 6 
1 4 , 1 
9 , 6 
1 0 , 7 
1 1 0 , 6 7 
1 0 3 , 3 0 
8 5 , 7 8 
1 0 0 , 5 1 
_ 
-
. 
. 
1 1 0 , 6 7 
1 0 3 , 3 0 
8 4 , 3 5 
9 9 , 8 0 
2 0 , 4 
2 0 , 3 
1 2 , 5 
2 1 , 1 
--
. . 
2 0 , 4 
2 0 , 3 
1 3 , 7 
2 1 , 6 
1 1 0 , 1 
1 0 2 , 8 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
. 
• 
1 1 0 , 9 
1 0 3 , 5 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
8 9 , 7 
7 9 , 4 
8 6 , 8 
-
-
. 
■ 
8 9 , 3 
9 0 , 2 
7 9 , 3 
8 6 , 9 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
3 . 1 8 4 
2 6 0 
3 . 4 4 4 
7 , 5 
2 8 , 6 
5 6 , 7 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
3 8 , 5 
6 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
5 5 , 3 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
5 . 9 
2 , 4 
4 , 5 
_ 
2 0 , 0 
1 7 , 6 
1 8 , 3 
4 , 5 
6 , 1 
3 , 1 
4 , 8 
1 0 1 , 9 3 
9 4 . 0 3 
8 2 , 0 4 
9 4 , 5 2 
_ 
# 8 6 , 4 9 
7 1 , 6 5 
7 7 , 3 6 
1 0 1 , 9 3 
9 3 , 6 3 
7 9 , 4 0 
9 3 , 2 2 
1 3 , 1 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
1 5 , 7 
­# 2 2 , 8 
1 2 , 3 
2 0 , 4 
1 3 , 1 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
1 6 , 7 
1 0 7 , e 
9 9 , 5 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
­
# 1 1 1 , 8 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 4 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
8 2 , 3 
8 1 . 6 
7 5 , 9 
8 1 , 6 
­
« 1 1 5 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 9 
8 2 , 3 
8 1 , 7 
7 4 , 6 
8 1 , 1 
I 
5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
7 > . 9 2 0 
2 1 0 
5 . 1 3 0 
4 , 1 
2 8 , 3 
3 9 , 8 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
4 7 , 6 
5 2 , 4 
1 0 0 , 0 
Z 7 , l 
4 0 , Ζ 
3 Z , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
6 , 4 
8 , 1 
7 , 0 
_ 
2 0 , 0 
1 2 , 1 
1 4 , 8 
6 , 9 
6 , 6 
8 , 3 
3 , 2 
1 1 3 , 5 9 
1 0 7 , 4 3 
8 9 , 8 2 
1 0 3 , 5 5 
_ 
7 5 , 5 1 
« 6 3 , 9 9 
6 9 , 4 7 
1 1 3 , 5 9 
1 0 5 , 8 8 
8 8 , 1 3 
1 0 2 , 1 5 
1 7 , 9 
1 8 , 3 
1 8 , 1 
2 0 , 5 
­6 , 1 
# 1 6 , 5 
1 4 , 6 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
1 9 , 5 
2 1 , 5 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 7 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 0 8 , 7 
« 9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 3 , 7 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
9 3 , 2 
8 3 , 1 
8 9 , 4 
­
1 0 0 , 4 
« 9 0 , 3 
9 6 , 0 
9 1 , 7 
9 2 , 4 
8 2 , 8 
8 8 , 9 
1 
>= l o o o ι 
I 
5 3 . 0 9 0 
5 6 0 
5 3 . 6 5 0 
1 , 0 
3 0 . 4 
4 1 , 2 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
3 0 , 4 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
4 1 , 1 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
7 9 , 7 
7 1 , 1 
7 8 , 1 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
4 1 , 8 
3 9 , 4 
7 9 . 7 
7 0 , 5 
7 6 , 5 
7 4 , 8 
1 2 7 , 9 3 
1 2 1 , 1 3 
1 1 4 . 2 4 
1 2 1 , 2 4 
. 
7 4 , 5 4 
7 4 , 5 7 
7 4 , 4 6 
1 2 7 , 8 9 
1 2 0 , 7 7 
1 1 3 , 2 6 
1 2 0 , 7 6 
1 8 , 7 
1 7 , 8 
2 2 , 4 
1 9 , 8 
. 1 3 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
1 8 , 7 
1 8 , 1 
2 3 , 0 
2 0 , 2 
1 0 5 , 5 
9 9 , 9 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 7 
. 
9 9 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 1 
TOTAL 
7 0 . 2 9 4 
1 . 4 2 0 
7 1 . 7 1 4 
2 . 0 
Z 8 . 8 
4 3 , 7 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 5 , 2 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 . 3 
4 3 . 6 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
l o o . o ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 3 . 9 2 
1 1 5 . 2 2 
1 0 8 , 0 8 
1 1 5 . 7 7 
. 
7 5 , 1 8 
7 0 , 8 8 
7 Z . 3 8 
1 2 3 , 9 0 
1 1 4 , 5 8 
1 0 6 , 4 0 
1 1 4 , 9 1 
1 9 , 7 
2 0 , 1 
2 4 , 2 
2 1 . 7 
. 1 7 , 6 
1 5 . 5 
1 6 , 5 
1 9 , 8 
2 0 , 5 
Z 5 . 2 
2 2 , 3 
1 0 7 , 0 
9 9 , 5 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 9 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 9 , 7 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
1 , 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 . Τ 1 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
s ι 
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EISEN UND STAHL 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIQUE 
TAB. I I / 22A 
MFTAUX FERREUX 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S r U N G S ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 s 
Ι Ρ 
I Ν 
Ι Δ 
Ι L 
1 s 
Ι Τ 
Ι U 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι Τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ , 
2 , 3 
F . T 
, τ 
1 
F 
Γ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
Ι < 18 | 
Ι 
7 8 0 
7 0 
8 5 0 
8 , 2 
3 , 8 
3 2 , 1 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
2 8 , 6 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
3 1 , 8 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
2 , 6 
1 , 1 
­
4 , 0 
5 , 5 
4 , 9 
0 , 1 
0 , 9 
2 , 7 
1 , 2 
« 6 8 , 6 7 
6 1 , 3 2 
6 3 , 8 3 
_ 
. . ­
6 7 , 88 
6 0 , 3 0 
6 2 , 8 9 
# 2 5 , 4 
3 1 , 3 
2 9 , 6 
­. . 
. 2 5 , 1 
3 1 , 1 
2 0 , 4 
« 1 0 7 , 6 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 0 7 , 9 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
« 5 9 , 6 
5 6 , 7 
5 5 , 1 
_ 
, , • 
5 9 , 2 
5 6 , 7 
5 4 , 7 
Ι 
1 8 ­ 2 0 | 
Ι 
ê . 9 6 0 
1 0 0 
3 . 0 6 0 
3 , 3 
1 6 , 9 
3 7 , 8 
4 5 , 3 
1 0 0 , 0 
­
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
3 8 , 2 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
3 , 6 
6 , 9 
4 , 2 
­
1 0 , 0 
5 , 5 
7 , 0 
2 , 5 
3 , 7 
6 , 9 
4 , ? 
1 0 2 , 0 6 
9 8 , 2 0 
0 6 , 4 3 
9 8 , 0 5 
_ 
. . • 
1 0 2 , 0 6 
9 6 , 6 2 
9 5 , 0 9 
9 6 , 8 1 
1 7 , 1 
1 7 , 6 
2 0 , 3 
1 8 , 9 
­. . . 
1 7 , 1 
1 9 , 3 
2 1 , 5 
2 0 , 1 
10 4 , 1 
1 0 0 , 2 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
, . • 
1 0 5 , 4 
9 9 , 8 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
8 2 , 4 
8 5 , 2 
8 9 , 2 
8 4 , 7 
_ 
. . • 
8 2 , 4 
8 4 , 3 
8 9 , 4 
8 4 , 2 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
3 . 7 4 0 
1 7 0 
3 . 9 1 0 
4 , 3 
1 4 , 2 
3 6 , 6 
4 9 , 2 
1 0 0 , 0 
­
4 1 , 2 
5 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
3 6 , 8 
4 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
4 , 5 
9 , 5 
5 , 3 
­
1 4 , 0 
1 1 , 0 
1 2 , 0 
2 , 6 
4 , 6 
9 , 6 
5 , 5 
9 9 , 9 8 
9 2 , 8 1 
8 6 , 8 5 
9 0 , 9 1 
_ 
. 5 4 , 6 3 
5 6 , 9 8 
9 9 , 9 8 
9 1 , 2 3 
8 5 , 2 3 
8 9 , 4 4 
1 9 , 4 
2 2 , 3 
2 8 , 8 
2 5 , 5 
­. 1 4 , 6 
1 6 , 4 
1 9 , 4 
2 3 , 6 
2 9 , 8 
2 6 , 6 
1 1 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 2 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
8 0 , 7 
8 0 , 6 
8 0 , 4 
7 8 , 5 
_ 
. 7 7 , 1 
7 8 , 7 
8 0 , 7 
7 9 , 6 
8 0 , 1 
7 7 , 8 
( Z A H L CFR 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
1 6 . 3 8 0 
2 0 C 
1 6 . 5 8 0 
1 , 2 
2 8 , 9 
4 5 , 7 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
­
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
4 5 , 7 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
2 4 , 3 
2 1 , 6 
2 3 , 3 
_ 
2 0 , 0 
1 1 , 0 
1 4 , 1 
2 3 , 3 
2 4 , 3 
2 1 , 1 
2 3 , 1 
1 1 8 , 0 9 
1 1 0 , 6 2 
1 0 9 , 3 4 
1 1 2 , 4 5 
_ 
. . 7 7 , 3 4 
1 1 8 , 0 9 
1 1 0 , 1 9 
1 0 8 , 5 8 
1 1 2 , 0 3 
1 9 , 0 
1 9 , 6 
2 0 , 4 
1 9 , 5 
­. . 8 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 8 
2 0 , 8 
2 0 , 1 
1 0 5 , C 
9 8 , 4 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 8 , 4 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 6 , 0 
1 0 1 , 2 
9 7 , 1 
_ 
. . 1 0 6 , 9 
9 5 , 3 
9 6 . 2 
1 0 2 , 0 
9 7 , 5 
VOLLENDETEN LEBENSJAHPEI 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
2 6 . 5 8 4 
6 6 0 
2 7 . 2 4 4 
2 , 4 
3 0 , 5 
4 5 , 6 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
3 7 , 9 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 8 
4 5 , 4 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
3 9 , 4 
3 3 , 0 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
4 4 , 0 
4 6 , 5 
4 0 , 0 
3 9 , 6 
3 3 , 5 
3 8 , 0 
1 2 7 , 9 5 
1 1 9 , 3 4 
1 1 2 , 7 0 
1 2 0 , 3 9 
7 5 , 9 9 
7 3 , C 6 
7 4 , 1 1 
1 2 7 , 9 2 
1 1 8 , 4 6 
1 1 0 , 3 5 
1 1 9 , 2 7 
1 9 , 6 
1 8 , 4 
2 2 , 9 
2 0 , 4 
. 8 , 9 
1 4 , 1 
1 2 , 4 
1 9 , 7 
1 9 , 0 
2 4 , 3 
2 1 , 2 
1 0 6 , 3 
9 9 , 1 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 9 , 3 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 0 
. 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 8 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
1 6 . 7 8 0 
2 8 0 
1 7 . 0 6 0 
1 . 6 
3 0 , 2 
4 2 , 3 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 8 , 6 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
4 2 , 1 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
2 4 , 0 
2 3 , 9 
^ 
1 6 , 0 
2 2 , 0 
1 9 , 7 
2 5 , 0 
2 3 , 0 
2 3 , 9 
2 3 , 8 
1 2 6 , 4 1 
1 1 9 , 1 8 
1 1 3 , 1 1 
1 1 9 , 6 9 
­
. 7 1 , 5 9 
7 4 , 6 5 
1 2 6 , 4 1 
1 1 8 , 7 7 
1 1 1 , 39 
1 1 8 , 9 5 
1 9 , 2 
1 9 , 8 
2 4 , 1 
2 1 , 2 
­. 1 2 , 2 
2 0 , 5 
l ° , 2 
2 0 , 2 
2 5 , 1 
2 1 , 8 
1 0 5 , 6 
9 9 , 6 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. 9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 9 , 8 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 4 
­
. 1 0 1 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 5 
1 
>= 55 | 
1 
6 . 8 1 0 
1 1 0 
6 . 9 2 0 
1 , 6 
2 7 , 0 
3 9 , 2 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 C . O 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
3 8 , 6 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
8 , 7 
1 1 , 9 
9 , 7 
_ 
­1 2 , 1 
7 , 7 
9 , 1 
8 , 5 
1 1 , 9 
9 , 6 
1 2 1 , 0 4 
1 1 0 , 3 6 
9 9 , 8 7 
1 0 9 , 7 1 
­
­. • 
1 2 1 , 0 4 
1 1 0 , 3 6 
9 8 , 5 6 
1 0 9 , 0 9 
1 7 , 5 
2 0 , 3 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
--. . 
1 7 , 5 
2 0 , 3 
2 2 , 4 
21 , 7 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , 6 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
­. • 
1 1 1 , 0 
1 0 1 , 2 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 5 , 8 
9 2 , 4 
9 4 , 8 
­
­. 
■ 
9 7 , 7 
9 6 , 3 
9 2 , 6 
9 4 , 9 
1 
>= 21 1 
1 
6 6 . 5 5 4 
1 . 2 5 0 
6 7 . 8 0 4 
1 , 8 
2 9 , 7 
4 4 , 1 
2 6 . 2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 4 , 4 
6 4 . 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
4 3 , 9 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 5 , 5 
9 0 , 5 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
8 6 , 0 
8 9 , 0 
8 3 , 0 
9 7 , 4 
9 5 , 4 
9 0 , 4 
9 4 , 5 
1 2 4 , 5 7 
1 1 6 , 2 6 
1 1 0 , 3 1 
1 1 7 , 1 7 
. 
7 7 , 6 0 
7 2 , 8 8 
7 4 , 4 7 
1 2 4 , 5 4 
1 1 5 , 7 1 
1 0 8 , 6 5 
1 1 6 , 3 8 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
2 2 , 9 
2 0 , ° 
. 1 5 , 5 
1 3 , 0 
1 4 , 3 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
2 3 , 9 
2 1 , 4 
1 0 6 , 3 
9 9 , 2 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 2 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 9 , 4 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 2 
. 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 3 
TOTAL 
7 0 . 2 9 4 
1 . 4 2 0 
7 1 . 7 1 4 
2 , 0 
2 8 , 8 
4 3 , 7 
2 7 , 4 
1 0 0 . 0 
0 , 7 
3 5 , 2 
6 4 , 1 
1 0 0 . 0 
2 8 . 3 
4 3 , 6 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 9 2 
1 1 5 , 2 2 
1 0 8 . 0 3 
1 1 5 . 7 7 
m 
7 5 . 1 8 
7 0 , 8 8 
7 2 , 3 8 
1 2 3 , 9 0 
1 1 4 , 58 
1 0 6 , 4 0 
1 1 4 , 9 1 
1 9 , 7 
2 0 , 1 
2 4 , 2 
2 1 , 7 
. 1 7 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 5 
1 9 , 8 
2 0 , 5 
2 5 , 2 
2 2 , 3 
1 0 7 , 0 
9 9 , 5 
9 3 . 4 
1 0 0 . 0 
. 
1 0 3 , 9 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 9 , 7 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , F 
O U A L I F I ­
1 C A T I O N : 
H 
I τ 
F / T 
ι ι 
2 
1 3 
τ 
I 1 
2 
3 
τ 
ι ι 
2 
1 3 
! τ 
I 1 
2 
3 
τ 
I 1 
2 
3 
Τ 
I 1 
2 
3 
τ 
' 1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 
NOMBR Ε 
D 
Ι Ι 
S 
τ 
ρ 
Ι Ι 
Ι Β 
υ 
τ 
Ι 
Ρ 
Ι Ν 
Ι τ 
Μ 
0 
Ν 
τ 
6 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
! E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
ρ 
F 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ε Ι 
F | 
Ι F Ι 
Ε Ι 
ι c ι 
Ι 1 1 
F Ι 
s ι 
G Ι 
6 Ι 
Ι ι 
Ν ι 
s ι 
Ι­ Ι 
0 ι 
R Ι 
Δ Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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EISEN UND STAHL 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
METAUX FERREUX 
BELGIQUE 
TAB. I I I / ZZA 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 ;.·· " 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S T UN( 
I GRUPPE 
Ι Ρ I 
Ι E 
1 R I 
1 s 
Ι ο 
Ι Ν I 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
s-
1 , 2 
ANZAH 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M.F 
, 3 , 
► 
F 
1 
, T 1 
τ | 
1 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
I F 
Ι Τ 
1 M 
1 F 
Ι Τ 
1 1 
2 1 
3 
Τ 1 
1 
2 I 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
1 3 . 7 7 0 
4 0 0 
1 4 . 1 7 0 
2 , 8 
2 3 , 1 
3 5 , 8 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
3 2 , 5 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
3 5 , 7 
4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
1 6 , 0 
2 9 , 3 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
2 8 , 6 
2 8 , 2 
1 5 , 7 
1 6 , 2 
2 9 , 3 
1 9 , a 
1 1 5 , 2 1 
1 0 9 , 9 4 
1 0 0 , 7 1 
1 0 7 , 3 6 
, 
7 3 , 6 6 
6 8 , 6 4 
7 0 , 2 7 
1 1 5 , 0 6 
1 0 9 , 0 1 
9 9 , 3 0 
1 0 6 , 3 2 
1 8 , 4 
2 1 , 4 
2 4 , 5 
22 , 6 
. 1 2 , 8 
1 9 , 0 
1 7 , 1 
1 8 , 5 
2 2 , 0 
2 5 , 4 
23 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 4 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 8 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
Ι 1 0 8 . 2 
1 0 2 , 5 
9 3 , 4 
Ι ιοο ,ο 
Ι 9 3 . 0 
9 5 , 4 
Ι 9 3 , 2 
Ι 9 2 , 7 
| 
Ι 9 8 , 0 
9 6 , 8 
Ι 9 7 , 1 
9 2 , 9 
Ι 9 5 , 1 
Ι 93,3 
Ι 9 2 , 5 
DAUER OER 
ANNEES 
' I 
2 ­ 4 I 
1 
1 3 . 0 7 0 
3 5 0 
1 3 . 4 2 0 
2 , 6 
2 3 , 0 
4 7 , 1 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
3 4 , 3 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
4 6 , 8 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
2 0 . 0 
2 0 , 3 
1 8 , 6 
_ 
2 4 , 0 
2 5 , 3 
2 4 , 6 
1 4 , e 
2 0 , 1 
2 0 , 5 
1 8 , 7 
1 1 7 , 7 5 
1 1 0 , 4 3 
1 0 5 , 5 5 
1 1 0 , 6 6 
­
# 7 1 , 7 0 
6 8 , 2 2 
6 9 , 4 1 
1 1 7 , 7 5 
1 0 9 , 6 9 
1 0 3 , 5 1 
1 0 9 , 5 9 
1 8 , 1 
2 0 , 7 
2 2 , 2 
2 0 , 9 
­# 1 6 , 6 
1 3 , 8 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
2 1 , 3 
2 3 , 6 
2 1 , 7 
1 0 6 , 4 
9 9 , 8 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
­# 1 0 3 , 3 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 0 . 1 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 5 , 8 
9 7 , 7 
9 5 , 6 
_ 
# 9 5 , 4 
9 6 , 2 
9 5 , 9 
9 5 , 0 
9 5 , 7 
9 7 , 3 
9 5 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 2 . 8 2 0 
2 8 0 
1 3 . 1 0 0 
2 , 1 
3 0 , 2 
4 8 , 0 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
4 2 , 9 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
4 7 , 9 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
2 0 , 0 
1 4 , 5 
1 8 , 2 
­
2 4 , 0 
1 7 , 6 
1 9 , 7 
1 9 , 1 
2 0 , 1 
1 4 , 7 
1 8 , 3 
1 2 6 , 2 4 
1 1 5 , 9 7 
1 1 0 , 9 3 
1 1 7 , 5 7 
_ 
7 8 , 2 2 
7 1 , 8 4 
7 4 , 5 7 
1 2 6 , 2 4 
1 1 5 , 2 5 
1 0 8 , 8 2 
1 1 7 , 0 4 
1 5 , 2 
1 7 , 4 
2 1 , 4 
1 9 , 5 
­1 0 , 2 
1 3 , S 
1 3 , 0 
1 9 , 2 
1 7 , 9 
2 2 , 8 
2 0 , 2 
1 0 7 , 0 
9 8 , 3 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 4 , 9 
9 6 . 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
5 8 , 5 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 9 
_ 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 9 
JAHREN 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 6 . 6 8 4 
3 0 0 
1 6 . 9 8 4 
1 . 8 
3 3 , 1 
4 4 , 1 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 3 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
4 3 , 8 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
2 4 , 0 
1 9 , t 
2 3 , 7 
­
1 4 , C 
2 5 , 3 
2 1 , 1 
2 7 , 3 
2 3 , 8 
1 9 , 5 
2 3 , 7 
1 2 6 , 5 3 
1 1 7 , 6 6 
1 1 2 , 0 5 
1 1 9 , 3 3 
_ 
. 7 5 , 7 1 
7 7 , 3 2 
1 2 6 , 5 3 
1 1 7 , 3 3 
1 0 9 , 9 7 
1 1 8 , 5 8 
1 9 , 4 
1 9 , 6 
2 4 , 0 
2 1 , 0 
­. 1 2 , 3 
1 9 , 1 
1 9 , 4 
1 9 , 9 
2 5 , 0 
2 1 , 5 
1 0 6 , C 
9 8 , 6 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
­. 9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 8 , 9 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
10 2 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 1 
­
. 1 0 6 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 4 
10 3 , 2 
I 
> = 2 0 I 
I 
1 3 . 9 5 0 
9 0 
1 4 . 0 4 0 
0 , 6 
3 3 , 6 
4 3 , 9 
2 Z , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
4 4 , 1 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
1 9 , 9 
1 6 , 2 
1 9 , 8 
_ 
1 2 , 0 
3 , 3 
6 , 3 
2 3 , 1 
1 9 , 8 
1 5 , 6 
1 9 , 6 
1 2 8 , 8 0 
1 2 0 , 5 8 
1 1 7 , 1 6 
1 2 2 , 5 8 
_ 
. . . 
1 2 8 , 8 0 
1 2 0 , 1 0 
1 1 6 , 6 9 
1 2 2 , 2 4 
2 0 , 3 
1 9 , ° 
2 4 , 8 
2 1 , 5 
­. . . 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
2 5 , 1 
2 1 , 8 
1 0 5 , 1 
9 8 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­. . ­
1 0 5 , 4 
9 8 , 2 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 9 
­
. . . 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 9 , 7 
1 0 6 , 4 
TOTAL 1 
7 0 . 2 9 4 1 
1 . 4 2 0 
7 1 . 7 1 4 | 
2 , 0 
2 8 , 8 1 
4 3 , 7 1 
2 7 , 4 1 
1 0 0 , 0 1 
0 , 7 
3 5 , 2 1 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
4 3 , 6 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 9 2 
1 1 5 , 2 2 
1 0 8 , 0 8 
1 1 5 , 7 7 
m 
7 5 , 1 8 
7 0 , 8 8 
7 2 , 3 8 
1 2 3 , 9 0 
1 1 4 , 5 8 
1 0 6 , 4 0 
1 1 4 , 9 1 
1 9 , 7 
2 0 , 1 
2 4 , 2 
2 1 , 7 
. 1 7 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 5 
1 9 , 8 
Z 0 , 5 
2 5 , 2 
2 2 , 3 
1 0 7 , 0 
9 9 , 5 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 0 3 , 9 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 9 , 7 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
I T 
I i 
2 
1 3 
T 
! 1 
2 
3 
T 
1 1 
2 
1 3 
1 T 
ι i 
2 
1 3 
I τ 
ι ι 
1 2 
1 3 
ι τ 
1 1 
1 2 
1 3 
1 T 
Η 1 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 . 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
□ 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
Ι E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I I 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
1 R 1 
E 1 
S I 
100 
EISEN UND STAHL MFTAUX FERRFUX 
ARBEITER OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
TAB. IV / 22A 
RFPARTITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
I G E S C H L E C H T : 
I L E I ST UNC 
I G R U P P E ' 
Ι Ρ 1 
Ι E 
1 R I 
I s 
I o 
I Ν 
1 A 
I L 
1 s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
! Ν 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 D 
Ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
S -
1 , 2 
ΑΝΖΑΗι 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M,F 
, 3 , 
, T 
Τ 
M 1 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
4 . 6 0 0 
1 8 0 
4 . 7 8 0 
3 , 8 
2 4 , 6 
3 7 , 2 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
2 7 , 8 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
3 6 , 8 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
1 4 , 1 
2 7 , 7 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
3 0 , 0 
2 7 , 3 
1 4 , 0 
1 4 , 2 
2 7 , 8 
1 7 , 5 
1 1 9 , 6 9 
1 1 4 , 8 7 
1 0 4 , 0 3 
111 , 9 1 
. 
. . 
7 4 , 4 5 
1 1 9 , 2 4 
1 1 3 , 8 3 
1 0 2 , 0 7 
1 1 0 , 5 0 
1 8 , 8 
1 7 , 4 
21 , 0 
1 9 , 9 
. . 
. 
1 2 , 2 
1 9 , 2 
1 8 , 1 
Ι 2 2 , 1 
2 0 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 6 
9 3 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
. [ . 
. 
Ι 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 0 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
Ι 9 6 , 3 
1 9 2 , 3 
9 3 , 0 
ι , 
Ι 1 0 0 , 5 
9 3 , 2 
1 9 6 , 1 
Ι 9 2 , 5 
Ι 9 2 , 6 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 8 2 0 
1 8 0 
4 . 0 0 0 
4 , 5 
2 0 , 2 
5 0 , 0 
2 9 , 8 
1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 · 
4 9 , 3 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
1 5 , 8 
1 7 , 9 
1 4 , 4 
-
2 4 , 0 
3 0 , 0 
2 7 , 3 
9 , 5 
1 5 , 9 
1 8 , 6 
1 4 , 7 
1 2 4 , 2 3 
1 1 5 , 9 5 
1 0 9 , 7 3 
1 1 5 , 7 6 
_ 
. . 
7 2 , 6 8 
1 2 4 , 2 3 
1 1 4 , 7 9 
1 0 5 , 9 5 
1 1 3 , 8 3 
1 3 , 0 
1 8 , 6 
2 0 , 3 
1 8 , 5 
-. 
. 1 3 , 9 
1 3 , 0 
1 9 , 4 
2 3 , 0 
2 0 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 2 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
-. 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 8 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 7 , 2 
9 7 , 4 
9 6 , 2 
_ 
. , 
9 8 , 1 
9 7 , 1 
9 6 , 9 
9 6 , 0 
9 5 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 
5 . 6 8 C 
1 4 0 
5 . 8 2 0 
2 , 4 
2 8 , 2 
5 0 , 2 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
5 0 , 2 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
2 3 , 5 
1 ° , 3 
21 , 4 
-2 8 , 0 
1 7 , 5 
2 1 , 2 
1 9 , 7 
2 3 , 6 
1 9 , 2 
2 1 , 4 
1 3 1 , 2 0 
1 2 0 , 0 1 
1 1 ' , 11 
1 2 1 , 8 8 
_ 
. . 
7 3 , 9 6 
1 3 1 , 2 0 
1 1 8 , 9 7 
1 1 1 , 7 9 
1 2 0 , 7 3 
1 8 , 6 
1 5 , 8 
2 0 , 4 
1 8 , 4 
-. 
. 
1 1 , 2 
1 8 , 6 
1 6 , 7 
2 2 . 2 
1 ° , 4 
1 0 7 , 6 
9 8 , 5 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
-. 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 8 , 5 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 2 
_ 
. . 
9 9 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 2 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - ί ο I 
1 
8 . 9 0 4 
1 3 0 
9 . 0 3 4 
1 , 4 
3 7 , 1 
4 5 , 2 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
3 0 , 8 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
4 5 , 0 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
3 3 , 2 
2 4 , 8 
3 3 , 5 
-
1 6 , 0 
2 2 , 5 
1 9 , 7 
4 0 , 6 
3 2 , 9 
2 4 , 7 
3 3 , 2 
1 2 8 , 8 9 
1 2 0 , 8 6 
1 1 9 , 7 6 
1 2 3 , 6 4 
_ 
. . 
7 6 , 7 8 
1 2 8 , 8 9 
1 2 0 , 3 0 
1 1 7 , 5 3 
1 2 2 , 9 7 
1 9 , 7 
1 8 , 3 
2 2 . 7 
1 9 , 9 
-. 
. 1 1 , 8 
1 9 , 7 
1 8 , 7 
2 3 , 9 
2 0 , 4 
1 0 4 , 2 
9 7 , 8 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
-. 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 7 , 9 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
10 1 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 7 
-
. . 1 0 3 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 1 
1 
> - 2 0 1 
1 
3 . 5 8 0 
3 0 
3 . 6 1 0 
0 , 8 
3 6 , 6 
4 5 , 3 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
4 5 , 7 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
1 3 , 4 
1 0 , 2 
1 3 , 5 
-1 2 , 0 
-
4 , 5 
1 6 , 1 
1 3 . 3 
0 . 6 
1 3 , 3 
1 3 1 , 1 8 
1 2 3 , 0 8 
1 2 1 , 5 5 
1 2 5 , 7 7 
-
. -
. 
1 3 1 , 1 8 
1 2 2 , 1 1 
1 2 1 , 5 5 
1 2 5 , 3 0 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
2 7 , 4 
2 3 , 3 
-. 
-
. 
2 2 , 4 
2 2 , 5 
2 7 , 4 
2 3 . 6 
1 0 4 , 3 
9 7 , 9 
° 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-. 
-
• 
1 0 4 , 7 
9 7 , 5 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 5 
-
. -
• 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 5 , 1 
TOTAL 
2 6 . 5 8 4 
6 6 0 
2 7 . Z 4 4 
2 , 4 
3 0 , 5 
4 5 , 6 
2 3 , o 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
3 7 , 9 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
4 5 , 4 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 9 o 
1 1 9 , 3 4 
1 1 2 , 7 0 
1 2 0 , 3 9 
. 
7 5 , 9 9 
7 3 , 0 6 
7 4 , 1 1 
1 2 7 , 9 2 
1 1 8 , 4 6 
1 1 0 , 3 5 
1 1 9 , 2 7 
1 0 , 6 
1 8 , 4 
2 2 , 9 
2 0 , 4 
. 8 , 9 
1 4 , 1 
1 2 , 4 
1 0 , 7 
1 9 , 0 
2 4 , 3 
2 1 , 2 
1 0 6 , 3 
9 9 , 1 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 0 2 , 5 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 9 , 3 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
Ι 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
7 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ι 2 
3 
| Τ 
1 
Ι 2 
3 
τ 
1 
Ι 2 
? 
Τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 , 
NOMBRE 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
1 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
M 
T 
I 
Ν 
D 
I 
C 
F 
S 
0 
F 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C 1 
T 1 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
Δ I 
ι ι 
Ν 1 
s I 
Η I 
η I 
R I 
6 I 
ι ï 
R 1 
E 1 
s ι 
101 
E I S E N UND STAHL MFTAUX FFRRFUX 
ANGESTELLTE FMPLfiYFP 
TAB. V / 22Δ 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE PER B E T R I E B E REPARTITION PAP TAILLF PFS FTABLTSSFMFNTS 
PERSONAL EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
L E I S T U N G SGRUPPF 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
GROESSE (BESCHAFFT IGTENZAHL ) DER R E T R I F P F 
T A I L L E (NOMBRE PE S A I A R I F S ) PES ETABLISSEMENTS 
I 
I 20-49 
I 
I I 
I ( 1 0 - 4 9 ) | 5 0 - 9 9 
I I 
3 0 
2 0 
5 0 
1 8 0 
7 0 
2 5 0 
2 1 0 
9 0 
3 0 0 
1 1 0 
4 0 
1 5 0 
1 . 9 8 6 
4 0 9 
2 . 3 9 5 
6 6 4 
2 1 2 
8 7 6 
4 0 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
4 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
2 , 8 
0 , 7 
1, 1 
3 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
I I I I I 
I 1 0 0 - 1 9 9 | 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 0 | > = 1 0 0 0 I 
I I I I I 
584 9 . 8 8 0 
184 9 4 0 
7 6 8 1 0 . 8 2 0 
1 3 . 4 3 4 
1 . 3 7 5 
1 5 . 3 0 ° 
2 8 , 0 
2 2 , 2 
1 6 , 7 
1 1 , 1 
2 7 , 8 
2 2 , 2 
1 6 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
8 5 , 7 
1 4 , 3 
1 6 , 0 
1 2 , 0 
3 2 , 0 
2 4 , 0 
1 6 , 0 
1 2 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
2 , 0 
0 , 8 
1 , 0 
1 ,2 
2 , 1 
0 , 5 
1, 3 
1 6 , 9 
0 , 7 
1 3 , 1 
2 , 0 
2 , 7 
0 , 9 
1 ,2 
2 , 1 
0 , 5 
1, 6 
_ 
2 3 , 8 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
2 3 , 8 
2 3 , 8 
1 9 , 0 
_ 
3 1 , 8 
2 7 , 3 
2 2 , 7 
4 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
7 7 , 8 
2 2 , 2 
1 6 , 7 
1 0 , 0 
3 3 , 3 
2 3 , 3 
1 6 , 7 
1 3 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
2 , 0 
1 ,2 
1 ,0 
1 , 5 
2 , 9 
0 , 5 
1 ,6 
1 9 , 7 
1, 4 
1 6 , 3 
2 , 0 
3 , 4 
1 ,0 
I , 5 
2 , 9 
0 , 5 
2 , 0 
1 2 , 5 
3 7 , 5 
1 2 , 5 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
3 0 , 0 
2 0 , 0 
1 3 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
2 , 0 
1 ,0 
0 , 1 
0 , 5 
1, 1 
0 , 3 
5 5 , 6 
4 8 , 4 
1 , 4 
1 ,0 
2 , 1 
1 3 , 1 
2 , 9 
1 ,0 
0 , 3 
0 , 5 
1 , 1 
1 ,0 
1 , 5 
3 , 2 
1 0 , 0 
9 , 0 
4 4 , 2 
3 2 , 1 
1 1 , 9 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
2 , 7 
8 , 3 
9 , 0 
5 2 , 2 
2 6 , 6 
9 , 9 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
2 1 , 5 
1 3 , 2 
7 , 0 
1 6 , 8 
1 0 , 6 
1 6 , 8 
2 1 , 6 
1 4 , 3 
1 0 , 1 
2 5 , 4 
2 1 , 8 
5 , 0 
2 0 , 9 
1 2 , 9 
7 , 4 
1 8 , 7 
1 ° , 5 
1 6 , 8 
21 , 5 
1 5 , 6 
0 , 6 
4 , 8 
1 2 , 0 
2 8 , 3 
4 5 , 8 
8 , 4 
4 , 8 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
1 7 , 0 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 1 
9 , 1 
2 5 , 6 
54 , 3 
6 , 4 
3 , 7 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 0 , 8 
5 , 3 
7 , 3 
5, 8 
1,7 
2 , 3 
1 ,3 
4 , 9 
1 0 , 1 
1 1 , 7 
1 1 , 3 
0 , 7 
1 1 , 8 
5 , 2 
7 , 7 
7, 1 
1 ,7 
2 , 3 
1 .3 
2 , 3 
2 , 7 
6 , Ρ 
4 3 , 2 
3 4 , o 
9 , 6 
6 , 8 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 T , 4 
8 0 , 4 
1 0 0 , 3 
2 
2 
5 
3 7 
4 5 
1 
1 
7 
0 
8 
7 , 3 
5 
2 
1 0 0 
2 
1 
0 
2 , 3 
5 , 4 
2 , 3 
9 , 9 
3 , o 
1 ,3 
? , o 
0,° 
4 , 3 
1 2 , ° 
° , 0 
1 0 , 1 
Ο,Ρ 
2 , 3 
5 , 2 
2 , 0 
° ,7 
5 , ? 
1 , 3 
2 , ο 
0 , ° 
5 , 0 
5 , 5 
1,0 
1 1 , 4 
1 ° , 1 
3 8 , 3 
2 4 , 3 
1 0 , 5 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 ,3 
1 8 , 7 
7 8 , 7 
0,° 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
0 , ° 
10,5 
10 ,0 
4 1 , 8 
2 2 , 7 
9 , 6 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 1 , 6 
3 7 , 7 
7 4 , 8 
7 3 , 7 
7 2 , 4 
3 5 , 0 
7 4 , 1 
7 5 , 7 
7 3 , 5 
100 ,0 
3 3 , 7 
4 9 , 6 
5 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 0 , 1 
9 1 , 6 
3 2 , 7 
7 4 , 1 
τ ο , 7 
6 7 , 6 
7 5 , 1 
7 4 , 1 
7 5 , 8 
7 0 , 7 
4 , 4 
2 , 2 
Π , 2 
ΐ ο , ο 
3 8 , ο 
2 4 , 3 
1 0 , 4 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 7 
1 8 , ο 
7 8 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , ° 
2 , 0 
1 0 , 0 
1 ° , 0 
4 3 , 7 
2 1 , 4 
ο , 2 
1 2 . 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΡΡ ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Α 
1 3 
7 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
τ 
Ι Α 
1 8 
? 
3 
4 
5 
τ 
Ι Α 
Ι Ρ 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Ρ 
Τ 
Ι Α 
1 Ρ 
2 
7 
4 
5 
ΡΑ 
5 Ρ 
Τ 
Ι Α 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
τ 
SFX5 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTEP 
Β ELGI OUF 
TAB. V / 22A (SUI TF I 
P. TRAITFMFNTS 
¡ GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
I B 
I E 
Ι T 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I T 
1 I 
I o 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
Ι Ρ 
Ι ι 
I ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 8 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I F / 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 0 ­ 1 9 
: 
. ­• „ 
­• 
­
­
­
­
­• ­
­
­
­• 
_ ­
_ • 
_ 
— . , _ ­
_ 
_ • 
Ι 1 
Ι 2 0 ­ 4 9 1 
Ι ι 
# 2 9 . 3 1 2 
­
­. ■ 
­• 
. • . . . . . « 2 5 . 6 7 7 
« 3 8 , 7 
_ 
­
« 4 4 , 6 
« 1 0 0 , 0 
_ ­. . ­• 
β . . . . 
m « 1 0 0 , 0 
« 1 1 1 , 8 
­
­. . _ ■ 
9 
ι 
« 1 0 2 , 4 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLÏ 
TAILLE CNOMBRf 
t 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 5 0 ­ 9 « 
1 
• « 2 8 . 3 4 5 # 2 7 . 
­
. . . _ _ • 
. , . « 1 8 . 0 2 8 
. , . ­« 2 4 . 6 1 5 « 2 5 . 
. « 3 8 , 2 « 3 1 , 
­
. . • ­. 
. . . . # 1 8 , 4 
. . . • 
« 4 4 , 3 « 3 5 , 
. « 1 0 0 , 0 « 1 0 0 , 
_ ­ . . ■ 
. ­ ­­
. . « 7 3 , 2 
. . . . . ­# 1 0 0 , 0 # 1 0 0 , 
. # 1 0 8 , 1 « 1 0 5 , 
­
— . . . . ­• 
. 
. . « 7 3 , 8 
, . . . , . , « 9 8 , 2 « 1 0 1 , 
Ο Ε 
Ι 
6 7 2 
4 0 2 
7 
9 
0 
0 
5 
3 
S A L A R I E S ) OES 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 
I 
5 2 . 2 0 7 
« 4 2 . 1 4 9 
3 0 . 3 5 7 
1 9 . 7 5 7 
2 4 . 2 8 7 
2 7 . 3 0 7 
2 2 . 5 1 4 
2 5 . 5 6 3 
_ 
­. 1 4 . 8 6 6 
­« 1 6 . 2 3 0 
5 2 . 2 0 7 
« 4 2 . 1 4 9 
3 0 . 1 3 1 
1 8 . 7 8 8 
2 4 . 2 8 7 
2 7 . 3 0 7 
2 2 . 5 1 4 
2 4 . 0 6 1 
1 6 , 3 
« 2 5 , 5 
2 1 , 8 
1 9 , 5 
1 7 , 8 
1 3 , 1 
1 6 , 4 
3 9 , 1 
­
­. 1 4 , 0 
­« 3 0 , 4 
1 6 , 3 
« 2 5 , 5 
21 , 5 
2 2 , 2 
1 7 , 8 
1 3 , 1 
1 6 , 4 
4 1 , 4 
2 0 4 , 2 
# 1 6 4 , 9 
1 1 8 , 8 
7 7 , 3 
9 5 , 0 
1 0 6 , 3 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ ­. 9 1 , 6 
­« 1 0 0 , 0 
2 1 7 , 0 
« 1 7 5 , 2 
1 2 5 , 2 
7 6 , 4 
1 0 0 , 9 
1 1 3 , 5 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
« 1 1 4 , 2 
1 2 1 , 6 
9 4 , 3 
8 3 , 8 
8 3 , 8 
8 5 , 5 
9 7 , 5 
­
­. 9 3 , 5 
­# 9 6 , 1 
1 1 2 , 9 
# 1 1 5 , 1 
1 2 3 , 3 
9 2 , 5 
8 3 , 8 
8 3 , Β 
8 5 , 6 
9 6 , 0 
PER B E T R I E B E 
F T A B L I S S E M F N T S 
2 0 0 ­ 4 9 9 
« 3 5 . 9 4 7 
2 6 . 7 1 6 
1 9 . 0 7 8 
« 2 6 . 0 3 4 
. . 2 5 . 2 1 3 
. 
­. 1 4 . 3 3 4 
­1 5 . 6 6 3 
. 
« 3 5 . 9 4 7 
2 5 . 8 2 0 
1 7 . 4 4 5 
« 2 6 . 0 3 4 
• . 2 2 . 9 9 5 
, 
« 4 0 , 4 
3 1 , 4 
2 8 , 0 
« 2 5 , 5 
. . 4 4 , 4 
. 
­. 2 4 , 5 
­2 8 , 2 
. « 4 0 , 4 
3 1 , 5 
3 0 , 3 
# 2 5 , 5 
• 
4 7 , 1 
, 
# 1 4 2 , 6 
1 0 6 , 0 
7 5 , 7 
« 1 0 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. ­. 9 1 , 8 
­1 0 0 , 0 
« 1 5 6 , 3 
1 1 2 , 3 
7 5 , 9 
# 1 1 3 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
. 
# 9 7 , 4 
1 0 7 , 0 
° 1 , 0 
« 8 9 , 8 
. . 9 6 , 2 
. 
­. 9 0 , 5 
­9 2 , 7 
. 
« 9 8 , 2 
1 0 5 , 7 
8 7 , 8 
« 8 9 , 9 
. . 9 1 , 7 
1 
5 0 0 ­ ° ° ° 1 
1 
• 
2 3 . 3 3 7 
1 8 . 5 2 1 
« 2 6 . 8 8 5 
# 2 8 . 7 8 4 
. 2 2 . P 0 3 
. 
. . 1 2 . 8 9 6 
­1 3 . 8 7 0 
. . 2 2 . 7 6 0 
1 6 . 1 9 4 
« 2 6 . 8 8 5 
« 2 8 . 7 8 4 
. 2 0 . 6 3 0 
, 
2 4 , 2 
21 ,P 
«31 ,2 
« 3 2 , 1 
. 3 1 , 1 
­
. . 2 2 , 4 
­2 6 , 6 
. . 2 5 , 1 
2 7 , 9 
« 3 1 , 2 
« 3 2 , 1 
3 6 , ? 
. . 102,? 
81 ,2 
«117,o 
«126 ,2 
, 1 0 0 , 0 
­. . 9 3 , 0 
­1 0 0 , 0 
. . 110,3 
7 8 , Ρ 
#130 ,3 
«139 ,Ρ 
. 1 0 0 , 0 
, . ° 3 , 5 
33 , 4 
# 9 2 , 7 
« 8 8 , 3 
. 8 7 , 0 
­
. . 81 , 1 
­82 ,1 
. 
. 9 3 , 2 
31 ,5 
«92 , 8 
« 3 8 , 3 
• 3 2 , 3 
Ι 
> = 1000 ι 
ι 
5 0 . 3 1 2 
3 6 . 5 6 1 
2 4 . 6 1 4 
2 1 . 5 1 3 
3 0 . 5 0 0 
3 4 . 4 9 3 
2 7 . 6 2 1 
2 6 . 5 7 1 
_ 
. 2 0 . 2 0 4 
1 3 . 4 7 2 
. 1 8 . 0 7 8 
5 0 . 3 1 2 
3 6 . 4 9 5 
2 4 . 2 5 8 
2 0 . 8 5 9 
3 3 . 4 6 3 
3 4 . 4 9 3 
2 7 . 5 7 Ρ 
2 5 . 3 1 0 
1 4 , 5 
2 4 , 2 
2 0 , 1 
1 8 , 6 
2 0 , 6 
1 8 , 1 
1 6 , 2 
3 0 , 3 
­
. 21 , 2 
1 7 , 7 
. 10,ο 
14 ,5 
24 ,3 
20 ,8 
10 ,9 
20 ,7 
18 ,1 
16 ,3 
31 ,5 
139 ,3 
137 ,6 
9 2 , 6 
81 ,0 
114 ,8 
129 ,8 
1 0 4 , 0 
100 ,0 
­. 1 1 1 . 3 
9 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 9 4 , 9 
1 4 1 , 4 
9 4 , 0 
8 0 . 8 
1 1 8 , 0 
1 3 3 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 9 , 1 
9 8 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 4 
­
. 9 3 , 3 
1 0 9 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 3 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 0 
TPT4L 
4 6 . 4 9 2 
3 6 . 8 ° 8 
2 4 . 0 6 3 
2 0 . 0 P Ç 
2 3 . 0 0 5 
3 2 . 5 3 2 
2 6 . 3 3 7 
2 6 . 2 1 3 
. 
. 2 0 . 4 5 1 
j 5 , S O O 
. 1 6 . 8 9 6 
4 6 . 2 3 1 
3 6 . 6 1 7 
2 4 . 4 3 1 
1 ° . 8 7 8 
2 8 . 0 7 ? 
3 2 . 5 8 2 
2 6 . 3 0 3 
2 5 . 0 6 8 
2 3 , 7 
2 6 , 4 
2 3 , 0 
2 0 , 0 
2 2 , 4 
2 0 , 6 
18,3 
32,ο 
. 
• 2 5 , 8 
2 1 , 3 
. 7 5 , 6 
2 4 , 2 
2 7 , 1 
2 4 , 1 
2 2 , 8 
2 2 , 5 
2 0 , 6 
1 3 , 4 
7 5 , 0 
1 3 3 , 3 
1 4 0 , 7 
° 5 , 2 
3 0 , Q 
1 1 0 , 6 
1 2 4 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
, . 1 2 1 , 0 
0 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 8 4 , 4 
1 4 6 , 1 
° 7 , 5 
7 9 , ? 
1 1 5 , 6 
1 3 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 U A 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
τ 
18 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 Β 
2 
7 
4 
Ρ 
Ρ Δ 
Ρ Ρ 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 Α 
5 8 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
ΡΔ 
53 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
Ρ 
ΡΔ 
5 3 
Τ 
1 3 
? 
7 
4 
Ρ 
Τ 
1 Β 
? 
7 
6 
Ρ 
5 6 
5 3 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
ρ 
5 Δ 
P B 
Τ 
1 8 
? 
7 
4 
5 
Τ 
1 3 
7 
3 
4 
Ρ 
5 Δ 
P B 
Τ 
SFXF | 
L I F I C 4 T I 0 N Ι 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
Ρ | 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ ι 
C 0 ι 
Ρ F Ι 
F j 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι Ρ Ι 
c ι ι 
1 4 Ι 
F Τ | 
Ν Ι | 
Τ Ρ Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
η ι 
Ι | 
c ι 
F Ι 
s ι 
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EISEN UNO STAHL METAUX FEPRFUX 
ANGESTELLTE 
T A B . VI / 2 2 Δ 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
Α. PERSONAL EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEI STUNGSGRUPPE 
16 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
53 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5R 
1 
A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LFBENSJAHRFI 
A G E (NOMBRE Ρ ANNFES REVOLUES) 
I I I I I 
2 1 - 2 4 | 2 5 - 2 9 | ( 2 1 - 2 9 ) I 3 0 - 4 4 I 4 5 - 5 4 I >= 
I I I I I 
55 I >= 21 I 
I 
52 
151 
2 0 3 
7 , 7 
92 ,3 
1 1 , 9 
8R ,1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
8 9 , 2 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 4 
5 , 1 
9 ,1 
0 , 3 
2 ,7 
473 
409 
88? 
5 , 0 
18 , R 
7 2 , 7 
2 , 5 
1 ,7 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 4 , 7 
8 4 , 4 
100 , 0 
3 , 6 
1 6 , 0 
7 8 , 1 
1 , 4 
0 ,9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 , 5 
6 , 6 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 2 
1 2 , 9 
1 6 , 9 
2 3 , 5 
2 1 , 8 
2 , 1 
5 , 1 
1 0 , 3 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 2 
5 , 8 
1.599 
3T5 
1 . 9 7 4 
2 .072 
784 
2 . 8 5 6 
5 . 6 8 9 
570 
6 . 2 5 9 
0 , 8 
0 , ? 
1 4 , 8 
2 1 , 8 
4 9 , 3 
1 3 , 1 
4, 3 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
1 8 , 1 
7 8 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , ? 
1 2 , 5 
2 1 , 1 
5 4 , 8 
1 0 , 8 
3 , 4 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 ,7 
1 5 , 8 
1 3 , 6 
1 5 , 1 
6 ,4 
4 , R 
7 ,6 
1 1 , 9 
? 9 , 0 
1 9 , 2 
2 0 , 0 
5 0 , 0 
2 0 , 0 
2 , 0 
1, 6 
1 6 , 0 
1 4 , 3 
1 6 , 2 
6,5 
4, 8 
7, 8 
0 ,6 
0, 2 
1 2 , 8 
2 1 , 1 
54 ,6 
1 0 , 7 
3 , 7 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1,7 
1 6 , 3 
8 1 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 2 
9 , 7 
1 9 , 8 
6 2 , 0 
7 , 9 
2 , 7 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
2,0 
1,7 
17 ,6 
1 7 , 1 
2 1 , 7 
6 , 8 
5 ,4 
7 ,8 
15 ,4 
4 1 , 9 
3 6 , 1 
4 3 , 5 
5 0 , 0 
4 1 , a 
2 , 0 
1, 6 
1 8 , 1 
1 9 , 4 
2 6 , 5 
6 ,9 
5 ,4 
8 , 0 
1 8 , 7 
4 , 4 
2 , 9 
1 1 , 1 
1 9 , 4 
3 7 , 7 
2 4 , 4 
8 , 6 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 6 
1 7 , 4 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 , 6 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
4 1 , 6 
2 2 , 2 
7 , 8 
1 4 , 4 
ι ο ο , ο 
4 2 , 4 
5 5 , 2 
4 2 , 2 
43 , 2 
4 1 , 1 
4 2 , 6 
3 4 , 9 
4 8 , 4 
4 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
2 7 , 9 
3 1 , 2 
3 0 , 4 
4 2 , 8 
5 7 , 6 
41 , 9 
41 , 4 
3 8 , 9 
4 2 , 5 
3 4 , 9 
4 8 , 2 
4 0 , 9 
3 . 7 9 3 
3 2 4 
4 . 1 1 7 
1 . 8 2 8 
46 
1 . 8 7 4 
1 3 . 3 3 2 
1 . 7 2 4 
1 5 . 1 0 6 
13 .434 
1 . 3 7 5 
1 5 . 3 0 9 
7 , 9 
5 , 3 
2 , 3 
10 , 4 
1 3 , 4 
3 3 , 5 
3 0 , 2 
1 4 , 7 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1, 5 
3 1 , 2 
6 6 , 0 
1,2 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
2, 1 
9 , 7 
1 9 , 4 
36 , 0 
2 7 , 9 
1 3 , 5 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 9 , 0 
2 6 , 2 
2 7 , 3 
24, 3 
3 5 , 1 
3 9 , 6 
3 1 , 7 
2 8 , 2 
16 , 1 
2 3 , 5 
1 4 , 6 
5 0 , 0 
1 7 , 3 
3 3 , 6 
2 8 , 1 
2 6 , 0 
2 7 , 4 
22 , 2 
3 5 , 1 
3 0 , 6 
3 1 , 7 
2 6 , 9 
2 , 5 
3 , 1 
2 ,3 
1 1 , 4 
1 7 , 1 
34,? 
2 7 , 8 
1 5 , 4 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
3 , 7 
1 0 , 6 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , Q 
2 , 7 
1 1 , 4 
1 7 , 2 
3 4 , 7 
2 7 , 1 
15 ,C 
1 2 , 1 
ι οο ,ο 
2 1 , 3 
1 4 , 1 
1 3 , 9 
1 2 , 2 
1 2 , 0 
1 5 , 6 
2 0 , 1 
1 2 , ? 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , ° 
2 , 5 
1 , 6 
2 ,5 
2 1 , e 
1 6 , 7 
1 3 , 0 
1 1 , ! 
9 , 7 
1 5 , 5 
2 0 , 1 
1 2 , 1 
12 ,? 
4 , 4 
2 , 2 
1 1 , 2 
1 9 , 1 
3 8 , 6 
2 4 , 4 
1 0 , 5 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
1 ,8 
1 9 , 5 
7 7 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
2 , 0 
1 0 , 1 
1 9 , 1 
4 3 , 1 
2 1 , 7 
9 , 3 
1 2 . 4 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
94 , 9 
9 0 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
91 ,9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
4 , 4 
2 , 2 
1 1 , 2 
1 9 , 0 
7 8 , 9 
2 4 , 3 
1 0 , 4 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 7 
1 8 , ο 
7 8 , 3 
0 , 4 
ι οο ,ο 
3 , 0 
2 , 0 
1 0 , 0 
1 9 , 0 
4 3 , 7 
2 1 , 4 
9 , 2 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 4 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 8 
τ 
1 4 
1 Β 
? 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 6 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 Ρ 
τ 
1 6 
1 8 
2 
3 
4 
Ρ 
Ρ Δ 
P B 
Τ 
1 Δ 
1 3 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 6 
1 Β 
2 
3 
4 
Ρ 
Ρ Δ 
PB 
Τ 
SEXF 
QUALIFICATION 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β. GEHAELTER 
RFIGIOUF 
TAB. VI / 22A (SI I ITF) 
B . TPAITFMFNTS 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
5A 
5B 
Τ 
A L T E R ( Z A H L DER VOLLENDETEN LEBFNSJAHRE) 
A G E (NOMBRE D ANNEES REVPLUFS) 
< 2 1 I 
# 1 1 . 1 7 6 
1 1 . 6 9 3 
1 1 . 8 9 1 
1 1 . 5 5 6 
2 1 ­ 2 4 I 
1 6 . 8 4 6 
1 4 . 7 7 1 
1 5 . 8 2 9 
1 6 . 1 1 4 
1 3 . 592 
1 6 . 5 4 3 
1 4 . 1 9 1 
I I 
I ( 2 1 ­ 2 9 ) | 
I I 
1 7 , 6 
1 8 , 0 
98 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
7 3 , 5 
7 0 , 4 
1 2 , 5 
1 3 , 2 
2 0 , 9 
14 , 2 
1 6 , 5 
1 4 , 3 
2 0 , 5 
1 0 6 , 4 
9 3 , 3 
1 1 4 , 3 
9 6 , 4 
1 1 0 , 0 
9 4 , 4 
6 7 , 5 
7 0 , 5 
6 0 , 4 
7 8 , 8 
3 5 , 5 
6 7 , 7 
7 1 , 4 
2 7 . 2 5 4 
1 9 . 6 8 1 
1 8 . 1 1 4 
2 3 . 2 6 8 
2 4 . 3 3 1 
2 2 . 5 1 4 
2 0 . 5 7 7 
1 7 . 3 2 3 
1 5 . 0 7 4 
2 6 . 8 0 4 
1 9 . 3 3 4 
1 7 . 3 0 7 
2 3 . 1 6 1 
2 4 . 8 3 1 
2 2 . 3 7 8 
1 9 . 6 4 0 
1 9 , 0 
1 3 , 2 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
1 5 , 2 
1 6 , 4 
2 4 , 0 
2 6 . 7 5 2 
1 9 . 1 2 4 
1 7 . 0 9 1 
2 3 . 2 6 6 
2 4 . 3 6 4 
2 2 . 6 9 0 
1 9 . 4 8 8 
1 6 . 7 1 8 
1 4 . 2 7 1 
26.367 
18.602 
16.094 
23.165 
24.364 
22.553 
18.215 
1 9 , 7 
1 4 , 4 
1 8 , 3 
1 6 , 7 
1 5 , 7 
1 6 , 7 
2 5 , 7 
I 
30 ­44 | 
I 
4 9 . 6 4 7 
3 7 . 9 8 8 
2 4 . 0 3 4 
2 1 . 3 1 7 
? 8 . 6 2 5 
3 2 . 4 2 8 
2 6 . 5 6 4 
2 6 . 5 2 2 
2 1 . 3 4 5 
1 3 . 2 6 4 
1 8 . 8 6 7 
4 9 . 6 4 7 
3 7 . 7 5 7 
2 3 . 8 2 0 
2 0 . 7 9 9 
2 3 . 6 2 5 
3 2 . 4 2 8 
2 6 . 5 6 4 
2 5 . 8 2 4 
7 , 4 
1 1 , 4 
2 0 , 8 
1 3 , 4 
1 7 , 5 
1 6 , 9 
1 5 , 2 
1 6 , 7 
2 5 , 1 
1 5 , 7 
1 3 , 9 
2 1 , 1 
1 5 , 6 
1 9 , 1 
1 6 , 9 
1 5 , 7 
1 7 , 0 
2 7 , 1 
1 3 2 , 4 
9 5 , 6 
8 8 , 0 
1 1 3 , 1 
1 2 0 , 7 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 5 
9 8 , 4 
8 8 , 1 
1 1 7 , 9 
1 2 6 , 4 
1 1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
7 3 , 9 
7 8 , 8 
8 6 , 4 
8 0 , 2 
7 6 , 2 
8 5 , 5 
7 8 , 5 
B 4 , 7 
9 4 , 8 
7 3 , 2 
7 9 , 1 
8 7 , 1 
7 9 , 9 
7 6 , 2 
3 5 , 1 
7 8 , 3 
1 3 7 , 3 
9 8 , 1 
8 7 , 7 
1 1 9 , 4 
1 2 5 , 0 
1 1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
9 6 , 7 
1 4 4 , 8 
1 0 2 , 1 
8 8 , 4 
1 2 7 , 2 
1 3 3 , 8 
1 2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
7 2 , 5 
7 6 , 6 
8 1 , 6 
8 0 , 2 
7 4 , 8 
8 6 , 2 
7 4 , 3 
8 1 , 7 
B 9 , 8 
7 2 , 0 
7 6 , 1 
8 1 , 0 
8 0 , 0 
7 4 , 8 
8 5 , 7 
7 2 , 7 
1 9 , 4 
2 3 , 8 
1 5 , 4 
1 4 , 4 
2 0 , 7 
1 9 , 6 
1 7 , 0 
3 2 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 1 3 , 1 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 1 4 , 9 
111 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 1 
9 7 , 5 
1 0 4 , 6 
9 8 , 8 
99 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 0 
45­54 | 
« 4 2 . 506 
4 0 . 0 5 ! 
2 8 . 5 8 8 
2 3 . 4 6 2 
3 0 . 1 8 9 
3 3 . 5 4 ? 
2 7 . 1 1 9 
2 8 . 3 4 1 
2 4 . 8 7 1 
1 3 . 3 6 6 
2 0 . 7 1 7 
« 4 2 . 5 0 6 
3 0 . 0 0 3 
2 8 . 132 
2 2 . 7 8 7 
3 0 . 1 5 8 
3 3 . 5 4 2 
2 7 . 0 8 1 
2 8 . 2 1 0 
>= 2 1 I TOTAL 
4 1 . 1 0 4 
2P . 4 3 0 
2 2 . 4 6 5 
2 0 . 3 3 0 
3 3 . 2 7 6 
2 5 . 7 6 9 
2 3 . 4 5 2 
4 1 . 1 0 4 
2 3 . 7 0 9 
2 2 . 3 1 9 
2 9 . 3 3 9 
3 3 . 2 7 6 
2 5 . T 6 9 
2 3 . 7 0 2 
4 6 . 4 9 ? 
3 6 . 8 9 S 
2 4 . 9 8 0 
2 1 . 0 4 7 
2 8 . 0 Q 6 
3 2 . 5 8 2 
2 6 . 3 3 7 
2 6 . 2 7 0 
7 0 . 8 4 9 
1 6 . 3 4 1 
1 7 . 3 6 1 
4 6 . 2 3 1 
3 6 . 6 1 7 
2 4 . 5 1 5 
2 0 . 1 1 4 
2 8 . 9 7 2 
3 2 . 5 8 2 
2 6 . 3 0 7 
2 5 . 2 5 8 
4 6 . 4 ° ? 
3 6 . 8 ° 8 
2 4 . 9 6 3 
2 0 . 9 5 5 
2 8 . 9 0 Ç 
3 2 . 5 8 2 
2 6 . 3 3 7 
2 6 . 2 1 3 
7 0 . 4 5 1 
1 5 . B O O 
1 6 . 8 9 6 
4 6 . 2 3 1 
3 6 . 6 1 7 
? 4 . 4 7 ! 
1 0 . 8 7 8 
7 8 . 9 7 ? 
3 2 . 5 32 
2 6 . 3 0 3 
2 5 . 0 6 8 
« 2 6 , 0 
2 1 , 2 
2 0 , 8 
1 6 , 5 
2 2 , 0 
2 0 , 3 
1 7 , 5 
2 8 , 1 
2 1 , 1 
1 7 , 1 
1 0 , 4 
2 4 , 4 
1 5 , 6 
1 5 , 4 
2 0 , 7 
1 0 , 6 
1 7 , 0 
3 2 , 8 
1 8 7 , 2 
1 4 3 , 2 
0 0 , 6 
8 0 , 4 
1 0 7 , 9 
1 2 2 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
# 2 6 , 0 
2 1 , 4 
2 1 , 3 
1 8 , 3 
22, 1 
2 0 , 3 
1 7 , 6 
29 , 1 
« 1 4 7 , 4 
1 3 8 , 9 
9 9 , 1 
3 1 , 3 
1 0 4 , 7 
116, 3 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
1 0 2 
1 4 6 
9 2 
8 0 
1 1 0 
1 2 5 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 6 
1 0 3 
0 6 
1 0 1 
OB 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
3 
2 
2 
5 
8 
6 
9 
0 
8 
0 
? 
7 
7 
5 
9 
2 
« 1 5 0 , 7 
1 4 1 , 4 
9 9 , 7 
8 0 , 8 
1 0 6 , 9 
1 1 8 , 9 
O 6 , 0 
1 0 0 , 0 
« 0 1 , 4 
1 0 8 , 5 
1 1 4 , 5 
1 1 2 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 0 
1 2 1 , 6 
1 1 5 , 5 
1 2 2 , 6 
« 9 1 , 9 
1 0 9 , 0 
115, 1 
1 1 4 , 6 
1 0 4 , 1 
10 2 , 9 
1 0 2 , 9 
112 , 5 
2 3 , 4 
21 ,R 
1 7 , Ρ 
? 3 , 6 
1 3 , 8 
2 2 , 0 
3 1 , 5 
? 3 , 4 
2 1 , 5 
1 8 , 3 
2 3 , 6 
1 8 , Ρ 
2 2 , 0 
3 1 , 6 
1 4 4 , 5 
θ 9 , 9 
7 9 , 0 
1 0 5 , 1 
1 1 7 , 0 
a o , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 5 , 2 
1 0 0 , 3 
7 8 , 9 
1 0 5 , 6 
1 1 7 , 6 
° 1 ,1 
1 0 0 , 0 
11 1,4 
1 1 3 , 9 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 1 
07 ,P 
1 0 8 , 5 
112 ,3 
1 1 6 , 2 
1 1 2 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 1 
°S , 0 
1 1 2 , 9 
2 3 , 7 
2 6 , 4 
2 3 , 0 
1 9 , 5 
2 2 , 4 
2 0 , 6 
1 8 , 3 
3 2 , 7 
2 4 , 5 
1 9 , 5 
2 4 , 1 
24 , 2 
2 7 , 1 
2 3 , 7 
2 1 , 7 
2 2 , 5 
2 0 , 6 
1 8 , 4 
3 4 , 4 
? 3 , 7 
7 6 , 4 
2 3 , 0 
2 0 , 0 
? ? , 4 
7 0 , 6 
1 8 , 7 
3 2 , 9 
2 5 , 8 
2 1 , 3 
24 , 
? 7 , 
2 4 , 
? ? , 
7 2 , 
2 0 , 
! 8 , 
3 5 , 
1 7 6 , 9 
1 4 0 , 4 
9 5 , 1 
SO, 1 
1 1 0 , 3 
1 2 4 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
9 4 , 1 
1 0 0 . 0 
1 8 3 , 0 
1 4 5 , 0 
9 7 , 1 
7 9 , 6 
1 1 4 , 7 
1 2 9 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , S 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 7 7 , 3 
1 4 0 , 7 
9 5 , 2 
7 0 , Q 
1 1 0 , 6 
1 2 4 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 0 
0 4 , 1 
1 3 4 , 4 
1 4 6 , 1 
0 3 , 5 
3 0 , 3 
1 1 5 , 6 
1 3 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 
? 
3 
4 
ρ 
PA 
P B 
Τ 
1 Β 
7 
3 
4 
Ρ 
Ρ Δ 
PB 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I P 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
S FX F 
0UALIF1CATIPN 
1 Β 
? 
3 
u 
5 
ΡΔ 
PP 
IP 
2 
1 Ρ 
? 
3 
ΡΑ 
PR 
Η 
Ι Ρ 
? 
Ρ 
ΡΑ 
ΡΡ 
! Ρ 
? 
IP 
? 
3 
ΡΑ 
ΡΡ 
1 Ρ 
? 
Ρ 
5Δ 
IP 
7 
3 
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E I S E N UND STAHL MFTAJX FFPPFUX 
ANGESTELLTE FMPLPYFS 
T A B . V I I / 2 2 Δ 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNT ERNEHMENS ZUGEHOER IGKE I T 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR A N C I F N N F T F PANS L F N T P E P R I S F 
(TOUS 4GFS » F U N I S ) 
A . F FFF CT I F S 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
|· 
I E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
I u 
I Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IR 
2 
3 
4 
5 
ΡΔ 
5 8 
Τ 
1Δ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
IR 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5Β 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
ΡΑ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
6 8 0 
2 7 4 
0 5 4 
2 8 , 7 
2 , 4 
-2 6 , 2 
1 7 , 1 
4 3 , 8 
1 0 , 6 
4 , 1 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 , R 
8 , 0 
0 0 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 , 7 
-1 9 , 2 
1 4 , 5 
5 7 , 1 
7 , 5 
2 , 9 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
-1 1 , 9 
4 , 5 
5 , 7 
2 , 2 
2 , 0 
2 , 4 
5 , 1 
-
-1 6 , 1 
6 , 2 
1 6 , 8 
-1 4 , 6 
2 , 7 
-1 1 , 9 
4 , 7 
8 , 1 
2 , 2 
2 , 0 
2 , 4 
6 , 2 
DAUER PER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
1 . 2 1 2 
4 2 9 
1 . 6 4 1 
2 6 , 1 
2 , 4 
2 , 5 
1 6 , 7 
2 3 , 1 
4 8 , 1 
7 , ? 
5 , 0 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 9 
2 0 , 0 
7 9 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 , 8 
1 2 , 6 
2 2 , 3 
5 6 , 2 
5 , 4 
3 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
1 0 , 1 
1 3 , 4 
1 0 , 9 
1 1 , 2 
2 , 7 
4 , 3 
1 , 5 
9 , 0 
-
-1 2 , 9 
2 4 , 2 
2 3 , 1 
-2 2 , 9 
4 , 8 
9 , 8 
1 3 , 4 
1 2 , 6 
1 3 , 8 
2 , 7 
4 , 3 
1 , 5 
1 0 , 7 
UNTEPNFHMENSZUGEHOERIGKFIT 
0 ANCIENNFTE 
1 
5 - 5 | 
1 
2 . 3 4 1 
4 7 4 
2 . 8 1 5 
1 6 , 8 
2 , 4 
3 , 8 
1 0 , 2 
2 0 , 0 
4 0 , 5 
2 3 , 1 
8 , 2 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
--1 8 , 1 
81 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
3 , 1 
Ρ, 5 
1 9 , 7 
4 7 , 3 
1 9 , 4 
6 , 9 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , f 
2 9 , 6 
1 5 , 8 
1 8 , 3 
1 8 , 2 
1 6 , 6 
1 3 , 8 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
_ 
--2 4 , 2 
2 6 , 2 
5 0 , 0 
2 5 , 3 
9 , = 
2 8 , 8 
1 5 , 5 
1 9 , 1 
1 9 , 9 
1 6 , 7 
1 3 , 8 
1 8 , 8 
1 8 , 4 
I N JAHRFN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 - 1 9 
3 . 7 2 7 
4 1 7 
4 . 1 4 4 
1 0 , 1 
5 , 9 
1 , 9 
9 , 7 
1 8 , 5 
4 2 , 5 
2 1 , 6 
6 , 7 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
-? , 4 
1 9 , 7 
7 6 , 0 
-1 3 0 , 0 
5, 4 
1 , 7 
9 , 0 
1 8 , 6 
4 5 , 3 
1 9 , 4 
6 , 0 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
2 3 , 9 
2 4 , 0 
2 6 , 9 
3 0 , 3 
2 4 , 6 
1 7 , 7 
2 ° , 9 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-4 5 , 2 
2 3 , 1 
2 1 , 6 
-2 2 , 2 
? 7 , 5 
2 3 , 2 
2 4 , 4 
2 6 , 5 
2 8 , 4 
2 4 , 6 
1 7 , 7 
2 9 , 3 
2 7 , 1 
1 
1 > = 20 
1 
P . 4 7 4 
2 3 1 
5 . 7 5 5 
4 , 9 
p , 0 
2 , 0 
° ,6 
1 3 , 3 
3 3 , 0 
3 2 , 1 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
-3 , 2 
2 , 8 
2 8 , 1 
6 4 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
2 . 0 
c , 2 
i s , a 
3 4 , 6 
3 0 , 6 
I e , 2 
1 P . 4 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
3 6 , 4 
3 4 , o 
3 0 , 2 
3 4 , 6 
5 3 , 0 
6 2 , 3 
4 7 , 5 
4 0 , 7 
_ 
1 0 0 , 0 
2 5 , s 
2 2 , 7 
1 2 , 3 
5 0 , 0 
1 5 , 0 
4 5 , 5 
3 3 , 2 
3 4 , 7 
3 7 , 2 
2 ° , 7 
5 3 , 0 
6 2 , 3 
4 3 , 5 
3 7 , 6 
TOT. Al 
1 
1 3 . 4 7 4 
1 . 3 7 5 
1 5 . 3 0 ° 
1 2 . 2 
4 , 4 
2 , 2 
1 1 . 2 
1 0 , 0 
3 8 , 0 
2 4 , 3 
1 0 , 4 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 7 
1 8 , 9 
3 8 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , ° 
2 , 0 
1 0 , 0 
1 9 , 0 
4 3 , 7 
2 1 , 4 
0 , 2 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 
F 
τ 
F / T 
1 A H 
I P 
? 
3 
4 
Ρ 
5Δ 
PP 
Τ 
! A 
I P 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 Δ 
I P 
? 
3 
4 
5 
ΡΑ 
PP 
Τ 
1 Δ 
13 
? 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
53 
τ 
1 Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 Α 
13 
7 
3 
4 
5 
ΡΔ 
ΡΡ 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NPMBPFI 
Ρ 1 
Ι | 
ς | 
τ ι 
Ρ Ι 
R ! 
υ 1 
τ | 
Ι 1 
ρ ι 
Ν 1 
τ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIQUF 
TAB. V I I / 224 (SUITF) 
3 . TR4ITFMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
Ι R 
I I 
1 A 
Ι τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 s 
I ι 
I Ν 
1 D 
Ι ι 
I ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
Τ 
I 
< 2 I 
1 
_ 
2 8 . 8 5 7 
1 9 . 7 8 2 
1 5 . 7 0 9 
« 2 5 . 6 2 3 
. 2 3 . 8 5 1 
2 1 . 0 2 8 
_ 
. 
. 1 2 . 7 1 2 
1 3 . 1 3 7 
_ 
2 8 . 8 5 6 
1 8 . 7 6 2 
1 4 . 4 8 1 
« 2 5 . 6 2 3 
. 2 3 . 8 5 1 
1 8 . 9 6 2 
_ 
3 0 , 2 
2 4 , 5 
2 1 , 6 
« 2 4 , 9 
. 1 4 , 9 
3 8 , 6 
-
. 1 8 , 1 
-2 5 , 0 
-2 9 , 8 
2 7 , 2 
2 3 , 0 
# 2 4 , 9 
. 1 4 , 9 
4 2 , 0 
_ 
1 3 7 , 2 
9 4 , 1 
7 4 , 7 
« 1 2 1 , 9 
. 
1 1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
, , 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 2 , 2 
9 8 , 9 
7 6 , 4 
« 1 3 5 , 1 
. 
1 2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
7 8 , 2 
7 9 , 2 
7 5 , 0 
# 8 8 , 4 
. 
9 0 , 6 
8 0 , 2 
-
, 
8 0 , 0 
7 7 , 8 
7 8 , 8 
7 6 , 8 
7 2 , 8 
# 8 8 , 4 
9 0 , 7 
7 5 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
_ 
2 9 . 4 1 9 
2 0 . 2 2 8 
1 7 . 0 1 9 
« 2 7 . 2 4 5 
« 2 8 . 7 4 2 
. 2 1 . 4 3 6 
_ 
. 1 7 . 7 2 2 
1 4 . 1 9 0 
1 5 . 0 3 6 
. 
2 9 . 3 6 0 
1 9 . 6 3 3 
1 6 . 0 0 3 
« 2 7 . 2 4 5 
« 2 8 . 7 4 2 
. 1 9 . 7 6 0 
. 
2 4 , 2 
1 6 , 5 
1 9 , 9 
# 2 5 , 9 
# 2 3 , 2 
. 3 7 , 6 
-
2 0 , 8 
1 8 , 7 
-2 2 , 7 
. 2 4 , 0 
1 8 , 2 
2 1 , 4 
# 2 5 , 9 
# 2 3 , 2 
. 3 8 , 8 
. 
1 3 7 , 2 
9 4 , 4 
7 9 , 4 
« 1 2 7 , 1 
# 1 3 4 , 1 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 7 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 6 
9 9 , 4 
8 1 , 0 
# 1 3 7 , 9 
# 1 4 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
7 9 , 7 
81 , 0 
8 1 , 2 
» 9 4 , 0 
• 8 8 , 2 
. 
8 1 , 8 
-
8 6 , 7 
8 9 , 3 
-
B 9 , 0 
8 0 , 2 
8 0 , 4 
8 0 , 5 
» 9 4 , 0 
» 8 8 , 2 
, 
7 8 , e 
UNTEPNEHMENSZUGEH3E». 1 G K E I T I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 | 
1 
4 9 . 2 3 2 
3 8 . 6 1 ° 
2 2 . 7 3 3 
2 0 . 1 7 1 
2 7 . 1 3 7 
3 0 . 8 9 6 
2 5 . 0 0 4 
2 5 . 3 6 6 
_ 
-1 9 . 7 8 7 
1 6 . 2 5 8 
1 6 . 3 5 5 
4 9 . 2 3 2 
3 8 . 6 1 ° 
2 2 . 3 3 2 
1 9 . 0 6 5 
2 7 . 0 6 6 
3 0 . 8 9 6 
2 4 . 5 1 7 
2 3 . 9 6 1 
1 4 , 3 
2 2 , 9 
1 8 , 3 
1 7 , 3 
2 2 , 0 
2 0 , 5 
1 8 , 0 
3 5 , 4 
-
1 8 , 5 
1 7 , 8 
. 1 9 , 5 
1 4 , 3 
2 2 , 9 
1 8 , 9 
1 9 , 8 
2 2 , 1 
2 0 , 5 
1 8 , 2 
3 7 , 1 
1 9 4 , 1 
1 5 2 , 2 
8 9 , 6 
7 9 , 5 
1 0 7 , 0 
1 2 1 , 8 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 1 7 , 4 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 5 
1 6 1 , 2 
9 3 , 2 
7 9 , 6 
1 1 3 , 0 
1 2 8 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 7 
9 1 , 1 
9 6 , 3 
9 3 , 6 
9 4 , 8 
9 4 , 9 
9 6 , 8 
-
9 6 , 8 
1 0 2 , 3 
. 9 9 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 5 
9 1 , 4 
9 5 , 9 
9 3 , 4 
9 4 , e 
9 4 , 7 
9 5 , 6 
JAHRFN 
DANS L F N T R E P R I S F 
10 - ί α 
I 
5 1 . 5 2 9 
3 8 . 8 8 5 
2 4 . 5 6 6 
2 1 . 6 2 1 
2 7 . 563 
3 2 . 0 1 5 
2 5 . 5 6 6 
2 5 . 9 2 9 
_ 
. 2 0 . 8 O O 
1 7 . 6 1 6 
1 3 . 2 0 4 
5 1 . 5 2 9 
3 7 . 9 9 3 
2 4 . 1 7 4 
2 0 . 9 5 3 
2 7 . 5 6 3 
3 2 . 0 1 5 
2 5 . 5 6 6 
2 5 . 112 
1 7 , 3 
2 2 , 9 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
2 0 , α 
2 0 , 4 
1 5 , 6 
3 1 , 6 
-
1 6 , 7 
1 6 , α 
-1 8 , 4 
1 7 , 3 
2 5 , 0 
1 8 , 1 
1 3 , 5 
2 0 , ο 
2 0 , 4 
1 5 , 6 
3 2 , 5 
1 ° 8 , 7 
1 5 0 , 0 
9 4 , 7 
8 3 , 4 
1 0 6 , 3 
1 2 3 , 5 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. 1 1 4 , 3 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 2 
1 5 1 , 3 
0 6 , 3 
8 3 , 4 
1 0 9 , 8 
1 2 7 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 5 , 4 
9 8 , 4 
1 0 3 , 2 
9 5 , 1 
9 8 , 3 
9 7 , 1 
9 8 , 9 
-
1 0 2 , 2 
1 1 0 , 8 
-1 0 7 , 7 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , 8 
9 8 , 9 
1 0 5 , 4 
9 5 , 1 
9 8 , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 , 2 
Ι 
> = 2 0 
Ι 
« 4 0 . 3 4 5 
4 0 . 6 2 9 
2 8 . 1 9 3 
2 2 . 9 5 6 
3 0 . 4 7 4 
3 3 . 5 5 ° 
2 7 . 5 3 7 
2 8 . 5 7 ° 
. 
. « 2 5 . 7 6 7 
1 β. 9 2 ° 
21 . 1 43 
« 3 0 . 8 6 1 
4 P . P 3 1 
2 3 . 0 2 3 
2 2 . 5 8 3 
3 0 . 4 5 3 
3 3 . 5 5 ° 
2 7 . 5 0 ° 
2 8 . 2 05 
« 3 0 , 9 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
1 5 , 3 
2 1 , 6 
! ° , 5 
1 8 , 5 
2 8 , ? 
■ 
« 2 1 , 3 
1 2 , 5 
. 2 2 , 6 
« 3 1 , 3 
2 1 , 4 
21 , 3 
1 6 , 0 
2 1 , 6 
1 ° , 5 
1 8 , 5 
2 8 , 8 
« 1 4 1 , 2 
1 4 2 , 2 
° 8 , 6 
8 0 , 3 
1 0 6 , 6 
1 1 7 , 4 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 2 1 , 9 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 4 1 , 3 
1 4 3 , 3 
Ο θ , 4 
3 0 , 1 
1 0 8 , 0 
11 ο , ο 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
« 8 6 , 8 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 0 
Ι Ο Ο , Ρ 
Ι Ο Ρ , Ι 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 9 , 0 
• 
» 1 2 6 , 0 
1 1 ° , 1 
■ . 
1 2 5 , 1 
» 8 6 , 2 
1 1 0 , 7 
1 1 4 , 7 
1 1 3 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 6 
1 1 2 , 5 
T O T A L 
4 6 . 4 ° 2 
3 6 . S 9 S 
2 4 . 9 6 ? 
2 0 . 9 5 5 
2 8 . 0 0 5 
3 2 . 5 3 2 
2 6 . 3 3 Τ 
2 6 . 2 1 τ 
. 2 0 . 4 5 1 
1 5 . 8 9 0 
1 6 . 8 9 6 
4 6 . 2 3 1 
3 6 . 6 1 3 
2 4 . 4 3 1 
1 0 . 3 7 8 
2 8 . ο 7 ? 
3 2 . 5 8 2 
2 6 . 3 0 7 
7 5 . 0 6 3 
? 3 . 7 
? 6 , 4 
7 3 , 0 
2 0 . 0 
2 2 , 4 
2 0 . 6 
1 8 , 3 
3 2 . 9 
• 
2 5 . 8 
2 1 . 3 
. ? 5 . 6 ; 
? 4 . ? 
? 7 , 1 
? 4 , 1 
7 2 . 8 
2 2 . 5 
2 0 , 6 
1 3 , 4 
3 Ρ . 0 
1 7 7 , 3 
1 4 0 , 7 
O P , 2 
7 9 , Ο 
1 1 0 , 6 
1 2 4 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 2 1 , 0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 4 , 4 
1 4 6 , 1 
9 7 , 5 
3 9 , 3 
1 1 5 , 6 
1 3 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 U A L 1 F 
1 a Η 
2 
7 
4 
5 
5 6 
5 3 
τ 
1 8 
7 
3 
4 
ρ 
τ 
1 3 
? 
7 
4 
Ρ 
Ρ 6 
Ρ Ρ 
τ 
1 8 
1 2 
? 
4 
Ρ 
Ρ 6 
5 3 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 3 
2 
? 
4 
Ρ 
Ρ 6 
5 3 
τ 
1 8 
7 
3 
6 
Ρ 
Ρ δ 
5 3 
τ 
1 Β 
2 
3 
4 
ρ 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
Ρ 
Ρ Α 
P B 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
Ρ 
5 6 
Ç 3 
Τ 
1 Β 
? 
? 
4 
Ç 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
Ç 
Ç 6 
Ç B 
Τ 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
C 6 T I 0 N | 
Μ Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
τ | 
6 Ι 
Ν Ι 
τ | 
Ι Γ 0 1 
Ρ F Ι 
F Ι 
F V Ι 
F 6 Ι 
Ι Ρ Ι 
Γ Ι Ι 
1 6 Ι 
F Τ | 
Ν Ι | 
τ Ρ 1 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
0 ι 
Ι ι 
C Ι 
Ε ! 
S Ι 
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EI SEN UND STAHL MFTAJX FFRRFUX 
ANGESTELLTE 
T A B . V I I I / 2 2 Δ 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNT ERNEHM ENSZUGEHOER IGKF IT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHPE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIFNNFTF PANS L FNTPFPPISF 
(FMPLOYES DE ?0 A <4Ç 6NS) 
A. EFFFCTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
OAUER OER UNTERNEHMFNSZUGFHOFRIGKFIT IN JAHPFN 
ANNEES D ANCIENNETE PANS L ENTPEPRTSF 
177 
28 
205 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
2 , 3 
­2 7 , 7 
2 2 , 6 
2 9 , 4 
1 8 , 1 
6 , 8 
1 1 . 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
ζ , ο 
­2 3 , 9 
1 9 , 5 
3 9 , 0 
1 5 , 6 
5 , 9 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
­7 , 7 
3 , 6 
2 , 4 
2 , 3 
Ζ, 5 
2 , 2 
3 , 1 
_ 
­­­6 , 1 
­4 , 9 
1 , 6 
­7 , 6 
3 , 3 
3 , 1 
2 , 3 
2 , 5 
2 , 2 
3 , 3 
256 
35 
291 
5 ­ 9 
1 . 2 8 5 
128 
1 . 4 1 3 
10 ­ 1 ° 
2 . 7 4 2 
2 7 0 
3 . 012 
1 . 220 
10° 
1 . 3 3 3 
5 . 6 Ρ 9 
5 3 0 
6 . 2 5 ° 
1 2 , 0 
4 , 7 
8, 2 
2 0 , 7 
2 5 , 4 
2 7 , 0 
1 4 , 1 
1 0 , 9 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
3 8 , 6 
4 
7 
18 
23 
34 
12 
9 
2 
100 
4 
12 
8 
5 
3 
2 
5 
0 
4 
1 
2 
2 
7 
4 
4 
6 
7 
0 
8 
8 
4 
° 2 
6 
7 
9 
5 
4 , 0 
6 ,8 
6 , 1 
4 , 7 
1 2 , 8 
8 , 2 
5 , 7 
3 , 8 
2 , 6 
5 , 7 
0 , 9 
4 , 6 
3 , 7 
6 , 1 
1 6 , 4 
2 0 , 5 
3 0 , 5 
2 2 , 7 
8 , 7 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
27 ,3 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
5 , 5 
1 4 , 9 
2 1 , 2 
3 4 , 3 
2 0 , 7 
7 , 9 
1 2 . 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
4 7 , 6 
3 3 , 3 
2 3 , 9 
1 8 , 3 
21 , 0 
2 2 , 9 
2 0 , 0 
2 2 , 6 
35 ,4 
2 0 , 3 
22 ,5 
1 8 , 8 
4 7 , 6 
3 2 , 8 
2 4 , 8 
1 8 , 6 
21 , 0 
2 2 , 9 
2 0 , 0 
2 2 , 6 
6, ? 
1 , 9 
9 , ° 
1 7 , 9 
4 1 , 6 
2 2 , 4 
6 , 0 
1 6 , 3 
ΙΟΟ,Ο 
1, 5 
1 . ° 
1 7 , 3 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 , 7 ° ,2 
1 7 , 9 
4 5 , 0 
2 0 , 4 
5 , 5 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
6 3 , 3 
3 1 , 7 
4 2 , 9 
4 4 , 4 
5 3 , 3 
4 4 , 1 
3 3 , 7 
4 9 , 8 
4 8 , 2 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
4 8 , 5 
4 6 , 5 
4 7 , 4 
68 
31 
43 
44 
52 
44 
33 
49 
43 
8 
7 
1 
3 
1 
1 
7 
8 
1 
1 , 3 
1 ,1 
4 , 0 
2 0 , 0 
3 ° , 8 
3 ? , 8 
1.4,0 
1 ° , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
S P , 3 
ΙΟΟ,Ο 
1 , 2 
1 , 0 
4 , 0 
1 ° , 3 
4 3 , 5 
3 1 , 1 
1 2 , ° 
1 8 , 2 
100 ,0 
6 , 3 
7 , 9 
3 , 7 
2 2 , 2 
2 2 , 8 
2 ο, ο 
3 5 , 7 
27 ,1 
2 1 , 6 
4 4 , 4 
1 2 , 1 
2 0 , 3 
1 ° , 1 
6 , 3 
7 , ο 
3 , 2 
2 1 , 4 
2 2 , 4 
2 ° , 9 
3 5 , 2 
2 7 , 1 
2 1 . 4 
4 , 4 
? , 9 
1 1 , 1 
1 0 , 4 
3 7 , 7 
2 4 , 4 
3 , 6 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
­1 . 6 
1 7 , 4 
3 0 , 4 
­1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 , 6 
1 0 , 3 
1 ° , 3 
4 1 , 6 
2 2 , 2 
7 , 8 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 6 
I P 
? 
3 
4 
Ρ 
Ç 4 
Ç B 
τ 
1 4 
1 8 
7 
7 
4 
Ç 
τ 
1 4 
1 Β 
2 
7 
4 
Ρ 
Ç A 
5 3 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
? 
4 
Ρ 
Ρ Α 
5 Β 
τ 
1 4 
I B 
? 
3 
4 
5 
τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
τ 
SFXF 
QUALIFICATION 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
3 . GEHAELTER 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
¡ Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
I ζ 
I E 
I s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
< 2 
­
. . 1 9 . 5 2 0 
. • . 2 6 . 3 6 1 
­
­­. ­' 
_ 
. . 1 8 . 8 7 0 
. . . 2 5 . 8 3 1 
_ 
• . 1 4 , 9 
. . • 3 3 , 8 
­
­­. ­. 
­. • 1 7 , 3 
. . . 3 5 , 1 
_ 
. . 7 4 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
­­• 
• 
_ 
. . 7 3 , 1 
. 
# . 1 0 0 , 0 
_ 
. 
β 9 1 , 6 
β . . 9 9 , 4 
­
_ , _ . 
! 
, . 9 0 , 7 
, . , 
1 0 0 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
I I 
1 2 ­ 4 | 
1 1 
, 
« 3 3 . 6 7 5 
2 2 . 1 3 5 
2 1 . 0 7 5 
. . . 2 7 . 8 0 9 
_ 
_ . . ­■ 
, 
« 3 3 . 6 7 5 
2 1 . 9 4 8 
2 0 . 1 2 1 
. . . 2 6 . 5 9 1 
, 
« 2 6 , 6 
1 0 , 3 
1 3 , 7 
. . . 3 7 , 3 
_ 
­. . ­. 
. « 2 6 , 6 
1 0 , 6 
1 5 , 4 
. . . 3 8 , 6 
, 
« 1 2 1 , 1 
7 9 , 6 
7 5 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
■ 
. 
# 1 2 6 , 6 
8 2 , 5 
7 5 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
# 8 8 , 6 
° 2 , 1 
9 8 , 9 
. . , 1 0 4 , 9 
­
. , _ • 
« 8 9 , 2 
9 2 , 1 
9 6 , 7 
, . , 1 0 3 , 0 
BELGIOUF 
T A B . V I I I / 22A 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIFNNFTE DANS L F N T R F P R I S 
5 ­ 9 
4 8 . 9 7 3 
3 8 . 8 9 0 
2 3 . 6 28 
2 0 . 6 7 ? 
2 8 . 4 4 3 
3 1 . 4 6 8 
2 6 . 4 7 3 
2 8 . 0 4 0 
_ 
­, 1 8 . 9 0 2 
­1 9 . 5 1 7 
4 8 . 9 7 8 
3 8 . 8 9 0 
2 3 . 3 0 0 
2 0 . 3 2 8 
2 8 . 4 4 3 
3 1 . 4 6 8 
2 6 . 4 7 3 
2 7 . 2 5 2 
1 4 , 9 
2 3 , ( 
1 4 , 7 
1 3 , 2 
1 9 , 4 
1 8 , 6 
1 6 , 0 
3 5 , 5 
_ 
­. 1 5 , 2 
­1 5 , 7 
1 4 , 9 
2 3 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
1 9 , 4 
1 8 , 6 
1 6 , 0 
3 6 , 1 
1 7 4 , 7 
1 3 8 , 7 
8 4 , 3 
7 3 , 7 
1 0 1 , 4 
1 1 2 , 2 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 7 
1 4 2 , 7 
8 5 , 8 
7 4 , 6 
1 0 4 , 4 
1 1 5 , 5 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 2 , 4 
9 8 , 3 
9 7 , 0 
9 9 , 4 
9 7 , 0 
9 9 , 7 
1 0 5 , 7 
­
. 1 0 3 , 5 
­. 1 0 3 , 4 
9 8 , 7 
1 0 3 , 0 
9 8 , 2 
9 7 , 7 
9 9 , 4 
9 7 , 0 
9 9 , 7 
1 0 5 , 5 
1 1 
1 10 ­ ίο I 
1 1 
5 5 . 2 2 3 
3 8 . 8 0 1 
2 4 . 1 6 9 
2 1 . 2 3 5 
2 7 . 1 3 6 
3 1 . 3 0 5 
2 5 . 5 9 7 
2 5 . 7 1 3 
_ 
. 
. 1 8 . 2 2 0 
-1 8 . 7 8 6 
5 5 . 2 2 8 
3 8 . 3 8 2 
2 3 . 0 2 7 
2 0 . 7 6 8 
2 7 . 1 3 6 
3 1 . 3 0 5 
2 5 . 5 9 7 
2 5 . 0 6 8 
1 2 , 6 
2 2 , 4 
1 6 , 8 
1 4 , 5 
1 ° , 1 
1 8 , 7 
1 5 , 4 
3 2 , 1 
_ 
. 
. 1 4 , 8 
-1 6 , 4 
1 2 , 6 
2 3 , 8 
1 7 , 1 
1 5 , 4 
1 9 , 1 
1 8 , 7 
1 5 , 4 
3 2 , 6 
2 1 4 , 8 
1 5 0 , 9 
9 4 , 0 
8 2 , 6 
1 0 5 , 5 
1 2 1 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 0 , 3 
1 5 3 , 1 
9 5 , 4 
8 2 , 8 
1 0 8 , 2 
1 2 4 , o 
1 0 2 , 1 
1 3 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 6 
9 9 , 6 
9 4 , 3 
0 6 , 5 
9 6 , 4 
9 7 , 0 
-
. 9 9 , 8 
-0 0 , 6 
1 1 1 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 4 
ο ο , ο 
9 4 , 8 
9 6 , 5 
0 6 , 4 
9 7 , 1 
JAHRFN 
ρ 
> = 20 
. 
» 3 3 . 3 4 1 
2 5 . 0 4 3 
2 2 . 2 4 6 
3 0 . 7 3 ° 
3 3 . 7 1 0 
2 8. 7 3 7 
2 6 . 4 4 5 
_ 
. 
, I P . 1 0 6 
-1 3 . 8 7 7 
. 
« 3 6 . 6 8 2 
7 4 . 3 8 4 
2 1 . 5 8 0 
3 0 . 7 3 9 
3 3 . 7 1 ° 
2 8 . 7 7 7 
2 P . S 1 4 
. 
« 2 5 , 4 
1 0 , 7 
! 4 , 0 
2 P , 0 
1 ° , 6 
1 3 , 0 
2 4 , 6 
_ 
. 
. 8 , 6 
-1 4 , 2 
. « 2 5 , 6 
1 0 , o 
1 5 , ? 
2 0 , 0 
l ° , 6 
1 3 , 0 
2 5 , 6 
. 
« 1 4 1 , 2 
9 4 , 7 
8 4 , 1 
1 1 6 , 7 
1 2 7 , ρ 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 5 , o 
1 0 0 , 0 
« 1 4 2 , 1 
9 6 , 4 
8 3 , 6 
1 1 ° , 1 
1 3 0 , 6 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
• 9 3 , 3 
1 0 4 , ? 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 2 
9 9 , 7 
-
. 9 9 , 1 
-1 0 0 , 1 
. 
« 9 7 , 2 
1 0 4 , Ρ 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 0 
( S I I T T P ) 
8 . T P 6 I T P W F N T S 
TOTAL 
4 ° . 6 4 3 
3 7 . opn 
2 4 . 0 3 4 
7 1 . 3 1 3 
? 8 . 6 2 5 
3 2 . 4 7 8 
2 6 . 5 6 4 
2 6 . P 2 ? 
_ 
. 21 . 3 4 P 
1 8 . 2 6 4 
-1 3 . 8 6 7 
4 0 . 6 4 7 
3 7 . 3 5 7 
2 3 . 3 2 0 
2 0 . 70O 
? S . 6 ? P 
3 2 . 4 7 8 
? 6 . 5 6 4 
2 5 . 8 7 4 
i o , 4 
2 7 , 3 
1 5 , 4 
1 4 , 4 
? 0 , 7 
1 ° , 6 
1 7 , 0 
7 2 , ! 
_ 
. 1 4 , ! 
1 4 , 1 
-1 6 , 0 
1 9 , 4 
? 4 , 4 
1 5 , 6 
1 5 , 4 
2 0 , 7 
1 9 , 6 
1 3 , 0 
3 2 . 3 
1 3 7 , 2 
1 4 3 , ? 
0 0 , 6 
3 0 , 4 
1 0 3 , 9 
1 2 2 , 7 
1 0 0 , ? 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 3 , 1 
0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
' 4 6 , ? 
0 2 , 2 
S O , Ρ 
1 1 0 , a 
1 2 5 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3IIAL I F i r e T i n N 1 
18 
7 
3 
ί 
Ρ 
PA 
PB 
τ 
I P 
? 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 3 
? 
3 
s. 
Ρ 
5 6 
PB 
τ 
I P 
? 
7 
4 
Ρ 
Ρ6 
ΡΡ 
Τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
I P 
7 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
P B 
Τ 
! Ρ 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ6 
53 
τ 
! 3 
7 
3 
4 
6 
τ 
1 3 
? 
7 
4 
5 
56 
5 3 
Τ 
1 Β 
? 
3 
6 
Ρ 
Ρ 6 
Ρ3 
Τ 
18 
7 
3 
4 
Ρ 
τ 
13 
? 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
PB 
Τ 
Η 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
Ρ 
τ 
Η 
F 
Τ 
Μ | 
η | 
τ | 
6 | 
Μ 1 
τ ι 
r Ρ ι 
Ρ F ι 
ρ ι 
F V Ι 
F 6 Ι 
Τ Ρ Ι 
Γ Ι Ι 
Ι 6 Ι 
F Τ Ι 
Μ 1 | 
τ Ρ Ι 
Ν Ι 
! ! 
Ν Ι 
Ρ Ι 
Ι ι 
Γ | 
F Ι 
S Ι 
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NE­METALLE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BELGIQUE 
TAB. I / 224 
MFTAUX NON FERREUX 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 G E S C H L E ' H i 
1 L E I S 1 UNI 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
Ι ο 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
¡ ε ­
M, 
ι . 2 . 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
τ 
M 
Γ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 | ΣΟ­
Ι 
_ 
­­
­
­­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­­­­
­­­­
_ 
­­­
­­­
_ 
­­­
­­­­
­­­
­­­­
­: 
­
­
­
­
_ 
­­
_ 
­
­
_ 
­
­
­
GROESSE IBESCHAEFT IGTENZAHL ) OER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I ι 1 I I 
4 9 I ( 1 0 ­ 4 9 ) 1 5 0 ­ 9 9 I 1 0 0 ­ 1 9 9 I 2 0 0 ­ 4 9 9 I 
1 1 1 1 1 
2 1 3 . 1 . 6 5 9 
1 8 3 . 1 0 8 
3 9 6 . 1 . 7 6 7 
4 6 , 2 . 6 , 1 
3 6 , 6 . 2 1 , 8 
3 1 , 0 . 4 9 , 2 
3 2 , 4 . 2 9 , 0 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
, 
1 , 6 . 3 6 , 1 
9 8 , 4 . 6 3 , 9 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
1 9 , 7 . 2 0 , 5 
1 7 , 4 . 4 8 , 4 
6 2 , 9 . 3 1 , 1 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
2 , 2 . 1 0 , 4 
1 , 0 . 1 2 , 6 
1 , 8 . 1 2 , 5 
1 , 5 . 1 2 , 0 
­ . ­5 , 9 . 7 6 , 5 
3 9 , 9 . 1 5 , 3 
3 6 , 2 . 2 1 , 3 
2 , 2 . 1 0 , 3 
1 , 1 . 1 3 , 1 
5 , 8 . 1 2 , 8 
2 , 8 . 1 2 , 3 
9 8 , 1 9 . 1 0 1 , 9 2 
9 0 , 6 8 . 1 0 8 , 4 0 
7 9 , 5 3 . 9 5 , 8 2 
8 9 , 8 1 . 1 0 4 , 5 0 
­ . ­
7 6 , 8 4 
6 1 , 4 1 . 6 4 , 5 8 
6 2 , 2 0 . 6 9 , 0 1 
9 8 , 1 9 . 1 0 1 , 9 2 
9 1 , 5 0 . 1 0 6 , 9 6 
6 6 , 4 3 . 9 5 , 4 0 
7 7 , 0 5 . 1 0 2 , 3 3 
1 0 , 4 . 1 0 , 3 
9 , 0 . 1 3 , 2 
1 3 , 9 . 1 7 , 1 
1 4 , 0 . 1 4 , 3 
. 1 6 , 0 
1 3 , 6 . 1 5 , 3 
1 6 , 6 . 1 7 , 8 
1 0 , 4 . 1 0 , 3 
9 , 7 . 1 4 , 6 
1 8 , 4 . 2 1 , 1 
2 3 , 4 . 1 6 , 7 
1 0 9 , 3 . 5 7 , 5 
1 0 1 , 0 . 1 0 3 , 7 
8 8 , 6 . 9 5 , 5 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
5 8 , 7 . 9 3 , 6 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
1 2 7 , 4 . 9 9 , 6 
1 1 8 , 8 . 1 0 4 , 5 
8 6 , 2 . 9 3 , 2 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
8 7 , 0 . 9 0 , 4 
8 5 , 1 . 1 0 1 , 7 
8 1 , 4 . 1 0 2 , 1 
8 5 , 0 . 9 8 , 9 
­ . ­
9 5 , 2 
9 0 , 0 . 9 4 , 6 
8 9 , 4 . 9 9 , 2 
8 7 . 1 . 9 0 , 4 
8 6 , 0 . 1 0 0 , 6 
7 0 . 2 . 1 0 0 , 8 
7 3 , 8 . 9 8 , 0 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
2 . 7 9 4 
5 7 
2 . 8 5 1 
2 , 0 
1 7 , 0 
4 0 , 6 
4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 8 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
4 0 , 1 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
1 7 , 5 
3 0 , 7 
2 0 , 2 
­1 7 , 6 
1 0 , 6 
1 1 , 3 
1 3 , 5 
1 7 , 5 
2 8 , 6 
1 9 , 9 
1 2 4 , 1 1 
1 0 8 , 9 0 
1 0 2 , 3 6 
1 0 8 , 7 1 
­
. 7 7 , 2 0 
7 8 , 8 6 
1 2 4 , 1 1 
1 0 8 , 7 3 
1 0 1 , 3 8 
1 0 3 , 1 1 
2 2 , 3 
1 3 , 7 
1 7 , 5 
1 8 , 7 
­. 1 5 , 2 
1 4 , 7 
2 2 , 3 
1 3 , 8 
1 8 , 1 
1 9 , 1 
1 1 4 , 2 
1 0 0 , 2 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
1 0 0 , 6 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 9 
_ 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 4 
1 1 0 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 5 
1 
>= 1 0 0 0 1 1 
8 . 6 6 6 
1 5 8 
8 . 8 2 4 
1 , 8 
2 9 , 6 
4 9 , 0 
21 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
­9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
4 8 , 1 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
7 3 , 4 
6 5 , 5 
4 8 , 1 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­3 4 , 2 
3 1 , 2 
7 3 , 5 
6 5 , 0 
4 6 , 6 
6 1 , 5 
1 1 2 , 7 2 
1 0 6 , 9 4 
9 8 , 5 0 
1 0 6 , 8 5 
. 
­7 5 , 0 8 
7 5 , 0 8 
1 1 2 , 6 7 
1 0 6 , 9 4 
9 6 , 7 0 
1 0 6 , 2 8 
1 3 , 7 
1 3 , 5 
1 8 , 7 
1 5 , 3 
. ­2 0 , 3 
1 9 , 4 
1 3 , 7 
1 3 , 5 
1 9 , 8 
1 5 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 1 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 6 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 1 
. 
1 1 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 8 
TOTAL 
1 3 . 8 3 6 
5 0 6 
1 4 . 3 4 2 
3 , 5 
2 5 , 3 
4 6 , 9 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 0 , 1 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
4 5 , 6 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 0 
1 0 6 , 5 7 
9 7 , 7 4 
1 0 5 , 6 8 
. 
8 0 , 6 8 
6 8 , 2 5 
6 9 , 5 5 
1 1 2 , 7 6 
1 0 6 , 3 7 
9 4 , 6 4 
1 0 4 , 4 1 
1 6 , 1 
1 4 , 0 
1 9 , 6 
1 6 , 9 
. 1 7 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 9 
1 6 , 1 
1 4 , 2 
2 1 . 9 
1 8 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 8 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 9 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
η 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
0 
Ε 
V 
Δ 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
c ι 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
S ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α 1 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S ι 
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NE-METALLE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIQUE 
TAB. I I / 224 
METAUX NON FERREUX 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLE 
1 L E I S 1 r u N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I o 
Ι Ν 
I A 
I L 
1 S 
Ι Τ 
I υ 
I Ν 
D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
M, 
! 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
Ρ 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , T 
, T 
Ί 
-Γ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ. 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
1 6 3 
7 
1 7 0 
4 , 1 
1 8 , 2 
1 2 , 2 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
1 1 , 7 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
0 , 3 
2 , 9 
1 , 2 
-
-1 , 6 
1 , 4 
0 , 8 
0 , 3 
2 , 8 
1 , 2 
# 7 0 , 4 1 
. 6 3 , 2 7 
6 5 , 6 6 
_ 
-
. • 
« 7 0 , 4 1 
. 6 2 , 3 8 
6 4 , 9 3 
# 3 1 , 4 
. 2 5 , 2 
2 5 , 9 
--. . 
# 3 1 , 4 
. 
2 5 , 6 
2 6 , 3 
# 1 0 7 , 2 
. 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-
β • 
# 1 0 8 , 4 
. 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
# 6 2 , 4 
. 
6 4 , 7 
6 2 , 1 
_ 
_ 
. 
# 6 2 . 4 
6 5 , 9 
6 2 , 2 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
1 
5 4 4 
2 5 
5 6 9 
4 , 4 
2 2 , 2 
4 3 , 7 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 3 , 9 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
4 2 , 8 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
3 , 7 
4 , 8 
3 , 9 
-
1 1 , 8 
4 , 2 
5 , 0 
3 , 5 
3 , 7 
4 , Β 
4 , 0 
9 8 , 9 6 
9 6 , 7 9 
8 3 , 9 6 
9 2 , 9 0 
-
. 
. • 
9 8 , 9 6 
9 6 , 0 8 
8 3 , 0 1 
9 2 , 0 0 
1 7 , 2 
1 4 , 4 
1 1 , 4 
1 6 , 0 
-. . . 
1 7 , 2 
1 5 , 1 
1 3 , 9 
1 6 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 2 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. . -
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 4 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
9 0 , 8 
8 5 , 9 
8 7 , 9 
_ 
, 
. 
8 7 , 8 
9 0 , 3 
8 7 , 7 
8 8 , 1 
A L T E R 
A G E 
I 
(<21 ) I 
I 
7 0 7 
3 2 
7 39 
4 , 3 
2 1 , 3 
3 6 , 4 
4 2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 7 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
3 5 , 6 
4 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
4 , 0 
7 , 8 
5 , 1 
-
Π , 8 
5 , 8 
6 , 3 
4 , 3 
4 , 0 
7 , 5 
5 , 2 
9 3 , 3 3 
9 4 , 8 9 
7 6 , 1 1 
8 6 , 6 2 
-
. 
. 6 7 , 0 4 
9 3 , 3 3 
9 4 , 2 8 
7 5 , 3 7 
B 5 . 7 7 
2 3 , 1 
1 4 , 8 
21 , 7 
2 2 , 2 
-, . 1 9 , 2 
2 3 , 1 
1 5 , 3 
22 , 0 
2 2 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 5 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
„ 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 9 , 9 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
8 2 , 7 
8 9 , 0 
7 7 , 9 
8 2 , 0 
_ 
. . 
9 6 , 4 
8 2 , 8 
8 8 , 6 
7 9 , 6 
8 2 , 1 
(ZAHL CER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
2 . 5 1 5 
95 
2 . 6 1 4 
3 , 8 
3 2 , 5 
4 8 , 2 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 , 0 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
4 6 , 5 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
1 8 , 7 
1 2 , 6 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
2 3 , 5 
1 8 , 6 
1 3 , 4 
1 8 , 2 
1 0 9 , 3 0 
1 0 2 , 0 9 
9 3 , 2 5 
1 0 2 , 7 3 
. 
. 6 9 , 55 
7 0 , 7 2 
1 0 9 , 1 6 
1 0 2 , 0 9 
8 9 , 44 
1 0 1 , 5 1 
1 4 , 4 
1 2 , 5 
1 6 , 3 
1 4 , 9 
. . 2 0 , 7 
2 0 , 4 
1 4 , 4 
1 2 , 5 
1 9 , 5 
1 6 , 2 
1 0 6 , 4 
9 9 , 4 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 6 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 5 , 8 
9 5 , 4 
9 7 , 2 
. 
. 1 0 1 , 9 
1 0 1 , 7 
9 6 , 8 
9 6 , 0 
9 4 , 5 
9 7 , 2 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
5 . 4 3 0 
2 4 6 
5 . 6 7 6 
4 , 3 
2 2 , 7 
5 1 , 4 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 4 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
4 9 , 8 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
4 3 , 1 
3 6 , 4 
3 9 , 2 
_ 
6 4 , 7 
4 7 , 1 
4 8 , 6 
3 5 , 3 
4 3 , 2 
3 7 , 5 
3 9 , 6 
1 1 3 , 7 3 
1 0 8 , 7 2 
1 0 2 , 2 6 
1 0 8 , 1 9 
_ 
8 3 , 8 0 
6 5 , 9 8 
6 8 , 3 7 
1 1 3 , 7 3 
1 0 8 , 4 3 
9 7 , 4 8 
1 0 6 , 4 7 
1 5 , 8 
1 3 , 3 
1 6 , 3 
1 5 , 1 
-1 6 , 2 
1 8 , 3 
2 0 , 1 
1 5 , 8 
1 3 , 6 
2 0 , 8 
1 7 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 2 , 6 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 8 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 0 
1 C 4 . 6 
1 0 2 , 4 
-
1 0 3 , 9 
9 6 , 7 
9 8 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 0 
REVOLUES) 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
3 . 4 9 1 
93 
3 . 5 8 3 
2 , 6 
2 4 , 8 
4 5 , 1 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 5 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
4 4 , 1 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
2 4 , 3 
2 7 , 3 
2 5 , 2 
_ 
1 1 , 8 
1 9 , 2 
i e , 3 
2 4 , 7 
2 4 , 2 
2 6 , 4 
2 5 , 0 
1 1 6 , 4 8 
1 0 8 , 3 9 
1 0 C , 5 8 
1 0 8 , 0 4 
-
. 7 5 , 3 4 
7 4 , 9 3 
1 1 6 , 4 8 
1 0 8 , 2 4 
9 8 , 6 5 
1 0 7 , 1 9 
1 5 , 0 
1 4 , 7 
1 6 , 8 
1 6 , 4 
-. 1 9 , 5 
1 9 , 1 
1 5 , 0 
1 4 , 9 
1 8 , 3 
1 7 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 3 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 0 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 2 
_ 
. 1 1 0 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 7 
1 
>= 55 1 
1 
1 . 6 9 3 
3 6 
1 . 7 2 9 
2 , 1 
2 5 , 3 
3 8 , 3 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
3 7 , 7 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
1 0 , 0 
1 6 , 0 
1 2 , 2 
.-
5,° 
7 , ? 
7 , 1 
1 2 , 3 
1 0 , 0 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
1 1 6 , 2 0 
1 0 5 , 8 7 
9 6 , 6 1 
1 0 5 , 1 2 
_ 
. 6 1 , 7 8 
6 2 , 7 6 
1 1 6 , 2 0 
1 0 5 , 7 2 
9 4 , 8 4 
1 0 4 , 2 4 
1 4 , 7 
1 3 , 3 
2 4 , 2 
1 9 , 0 
-. 5 , 8 
7 , 0 
1 4 , 7 
1 3 , 5 
2 5 , 4 
1 9 , 9 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 7 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. 9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 1 , 4 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 8 
9 9 , 5 
-
. 9 0 , 5 
9 0 , 2 
1 0 3 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 2 
9 9 , 8 
1 
>= 21 1 
1 
1 3 . 1 2 9 
4 7 4 
1 3 . 6 0 3 
3 , 5 
2 5 , 5 
4 7 , 4 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
9 , 5 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
4 6 , 1 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 6 , 0 
9 2 , 2 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 8 , 2 
9 4 , 2 
9 3 , 7 
9 5 , 7 
9 6 , 0 
9 2 , 5 
9 4 , 8 
1 1 3 , 6 a 
1 0 7 , 0 5 
9 9 , 5 5 
1 0 6 , 7 1 
. 
8 2 , 3 8 
6 8 , 3 4 
6 9 , 7 2 
1 1 3 , 6 4 
1 0 6 , 8 7 
9 6 , 2 2 
1 0 5 , 4 2 
1 5 , 3 
1 3 , 7 
1 8 , 3 
1 6 , 1 
. 1 6 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 9 
1 5 , 3 
1 3 , 9 
2 1 , 0 
1 7 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 3 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 8 . 2 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 4 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 0 
. 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 0 
TOTAL 
1 3 . 8 3 6 
5 0 6 
1 4 . 3 4 2 
3 , 5 
2 5 , 3 
4 6 , 9 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 0 , 1 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
4 5 . 6 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 0 
1 0 6 , 5 7 
9 7 , 7 4 
1 0 5 , 6 8 
8 0 , 6 8 
6 8 , 2 5 
6 9 , 55 
1 1 2 , 7 6 
1 0 6 , 3 7 
9 4 , 6 4 
1 0 4 , 4 1 
1 6 , 1 
1 4 , 0 
1 9 , 6 
1 6 , 9 
. 1 7 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 9 
1 6 , 1 
1 4 , 2 
2 1 , 9 
1 8 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 8 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 6 , 0 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 9 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I 
F 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
ζ 
3 
τ 
1 
Ζ 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
DN: 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
1 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
Ρ 
Ε 
V 
Δ 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
! 0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
c ι 
τ Ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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NE-METALLE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEΙΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
METAUX NON FERREUX 
BFLGIOUE 
TAB. I I I / 2Z4 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLE 
1 L E I S 1 UNI 
1 GRUPPE 
ι ρ ι 
Ι E 
I R I 
1 S 
1 C 
I Ν 
1 A 
1 L 1 
1 S 1 
I Τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
I s 
Ι Τ 
;s-
1 . 2 
ANZAHLI 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν ι 
E 
R I 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν Ι 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β Ι 
Ε 
Τ 
R 
4 
G 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
s 
M , F , Τ 
, 3 τ ι 
M 
F 
1 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 6 2 1 
1 2 4 
1 . 7 4 4 
7 , 1 
1 5 , 0 
3 3 , 5 
5 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 2 , 1 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
3 2 , 0 
5 3 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
8 , 4 
2 1 , 7 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
2 3 , 3 
2 4 , 5 
7 , 0 
8 , 5 
2 1 , 8 
1 2 , 2 
9 6 , 6 9 
1 0 0 , 1 5 
8 8 , 8 3 
9 3 , 7 9 
. 
. 6 0 , 8 3 
6 3 , 4 5 
9 6 , 3 9 
9 9 , 5 9 
8 5 , 6 9 
91 , 6 4 
1 9 , 0 
1 5 , 6 
1 9 , 2 
1 8 , 8 
. . 1 0 , 3 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
1 6 , 0 
21 , 8 
2 0 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 8 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 8 , 7 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
8 5 , 7 
1 9 4 , 0 
9 0 , 9 
8 8 , 7 
. 
. 1 8 9 , 1 
1 9 1 , 2 
1 8 5 , 5 
1 93 , 6 
1 9 0 , 5 
1 8 7 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
2 . 6 1 9 
1 3 6 
2 . 7 5 6 
4 , 9 
2 3 , 6 
4 6 , 6 
2 9 , 8 
1 0 0 , 0 
-
6 , 6 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
4 4 , 6 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
1 8 , 8 
2 0 , 2 
1 8 , 9 
-
1 7 , 6 
2 8 , 2 
2 6 , 9 
1 7 , 7 
1 8 , 8 
2 1 , 1 
1 9 , 2 
1 0 8 , 3 5 
1 0 3 , 8 6 
9 3 , 5 0 
1 0 1 , 8 3 
-
. 6 7 , 6 8 
6 7 , 9 2 
1 0 8 , 3 5 
1 0 3 , 6 2 
8 9 , 8 8 
1 0 0 , 1 6 
1 4 , 8 
1 3 , 2 
1 7 , 2 
1 5 , 8 
-. 1 8 , 8 
1 8 , 2 
1 4 , 8 
1 3 , 4 
2 0 , 0 
1 7 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 0 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 3 , 5 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 7 , 5 
9 5 , 7 
9 6 , 4 
-
. 9 9 , 2 
9 7 , 7 
9 6 , 1 
9 7 , 4 
9 5 , 0 
9 5 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHPEPIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
2 . 8 6 4 
1 3 0 
2 . 9 9 4 
4 , 3 
2 4 , 1 
5 0 , 9 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
9 , 2 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
4 5 , 1 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
2 2 , 5 
1 8 , 5 
2 0 , 7 
-
2 3 , 5 
2 6 , 1 
2 5 , 7 
1 9 , 7 
2 2 , 5 
1 9 , 3 
2 0 , 9 
1 1 4 , 3 6 
1 0 7 , 0 8 
1 0 3 , 1 9 
1 0 7 , 8 6 
-
. 7 1 , 8 8 
7 2 , 1 2 
1 1 4 , 3 6 
1 0 6 , 8 1 
9 8 , 7 6 
1 0 6 , 3 1 
1 7 , 0 
1 3 , 1 
1 6 , 7 
1 5 , 4 
-• 1 9 , 0 
ie ,e 
1 7 , 0 
1 3 , 4 
2 0 , 0 
1 7 , 0 
1 C 6 , C 
9 9 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
— 
5 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 5 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 1 
-
. 1 0 5 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 8 
DANS L E N T R E P R I S E 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
3 . 0 6 5 
1 0 1 
3 . 1 6 6 
3 , 2 
2 6 , 1 
5 2 , 4 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 8 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
5 1 , 2 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
2 4 , 8 
1 7 , 1 
2 2 , 2 
-
2 9 , 4 
1 9 , 1 
2 0 , 0 
2 2 , 9 
2 4 , 8 
1 7 , 3 
2 2 , 1 
1 1 4 , 7 7 
1 0 9 , 1 3 
1 0 1 , 7 4 
1 0 9 , 0 2 
-
. 7 1 , 9 2 
7 5 , 0 0 
1 1 4 , 7 7 
1 0 8 , 9 8 
9 8 , 29 
1 0 7 , 9 3 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 6 , S 
1 4 , 8 
-. 1 9 , 4 
2 0 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
1 9 , 3 
1 5 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 1 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
— 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 0 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 2 
-
. 1 0 5 , 4 
1 0 7 , e 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 4 
> = 20 
3 . 6 6 7 
15 
3 . 6 8 2 
0 , 4 
3 1 , 2 
4 5 , 2 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
4 5 , C 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
2 5 , 6 
2 2 , 5 
2 6 , 5 
_ 
-3 , ? 
3 , 0 
3 2 , 7 
2 5 , 4 
2 0 , 5 
2 5 , 7 
1 1 6 , 3 1 
1 0 7 , 7 3 
1 0 2 , 6 0 
1 0 9 , 1 9 
_ 
-
. . 
1 1 6 , 3 1 
1 0 7 , 7 3 
1 0 2 , 1 4 
1 0 9 , 0 6 
1 5 , 1 
1 4 , 3 
2 1 , 9 
1 7 , 1 
--. . 
1 5 , 1 
1 4 , 3 
2 2 , 2 
1 7 , 2 
1 0 6 , 5 
9 8 , 7 
0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. • 
1 0 6 , 6 
9 8 , 8 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 3 
_ 
-. . 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 5 
I 
1 TOTAL 
1 
1 3 . 8 3 6 
5 0 6 
1 4 . 3 4 2 
3 , 5 
2 5 , 3 
4 6 , 9 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 0 , 1 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
4 5 , 6 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 0 
1 0 6 , 5 7 
9 7 , 7 4 
1 0 5 , 6 8 
, 
8 0 , 6 8 
6 8 , 2 5 
6 9 , 5 5 
1 1 2 , 7 6 
1 0 6 , 3 7 
9 4 , 6 4 
1 0 4 , 4 1 
1 6 , 1 
1 4 , 0 
1 9 , 6 
1 6 , 9 
. 1 7 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 9 
1 6 , 1 
1 4 , 2 
2 1 , 9 
1 8 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 8 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 9 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
τ I 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 τ 
2 
3 
T 
1 Η 
2 I 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
? 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
Ι 2 
3 
Τ 
1 F 
2 
Ι 3 
Τ 
1 Τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
T 
, 2 , 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
E 
V 
Λ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 . Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Δ 1 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S ι 
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NE­METALLE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOER1GKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
TAB. I V / 224 
MFTAUX NON FFPRFUX 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 G E S C H L E 
1 L E I S 1 r U N G S ­
I G R U P P E 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
I s 
I o 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 s 
Ι Τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 D 
Ι ι 
I E 
I Ν 
1 s 
I Τ 
M , F , Τ 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
6 
R 
I 
A 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
Τ 
A 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
■τ 
1 
ζ 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< ζ ι ι 
5 0 3 
7 5 
5 7 8 
1 3 , 0 
1 1 , 2 
3 5 , 8 
5 3 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 2 , 0 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
3 2 , 7 
5 7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
6 , 4 
1 9 , 1 
9 , 3 
_ 
2 7 , 3 
3 1 , 0 
3 0 , 5 
4 , 6 
6 , 7 
2 0 , 6 
1 0 , 2 
1 0 8 , 9 1 
1 0 4 , 2 4 
9 5 , 6 7 
1 0 0 , 2 1 
_ 
. 
6 0 , 5 1 
6 3 , 6 7 
1 0 8 , 9 1 
1 0 3 , 4 1 
8 8 , 7 1 
9 5 , 4 7 
1 2 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 4 , 2 
­. 
9 , 7 
1 8 , 3 
1 2 , 7 
1 4 , 0 
2 0 , 6 
1 9 , 4 
1 0 8 , 7 
1 0 4 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
, 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 8 , 3 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
9 5 , 9 
9 3 , 6 
9 2 , 6 
_ 
, 
9 1 , 7 
9 3 , 1 
9 5 , 8 
9 5 , 4 
9 1 , 0 
8 9 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
9 3 1 
6 7 
9 9 9 
6 , 7 
1 6 , 5 
4 9 , 8 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
8 , 0 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
4 7 , 1 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
1 6 , 6 
2 2 , 4 
1 7 , 2 
­
1 8 , 2 
2 8 , 7 
2 7 , 3 
1 2 , 4 
1 6 , 6 
2 3 , 2 
1 7 , 6 
1 1 1 , 9 1 
1 0 7 , 7 5 
1 0 0 , 7 4 
1 0 6 , 0 8 
­
. 
6 7 , 7 3 
6 8 , 0 2 
1 1 1 , 9 1 
1 0 7 , 2 9 
9 5 , 3 5 
1 0 3 , 5 2 
1 3 , 9 
1 3 , 7 
1 6 , 5 
1 4 , 8 
­. 1 9 , 8 
1 8 , 9 
1 3 , 9 
1 4 , 2 
2 1 , 1 
1 7 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 6 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 3 , 6 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 1 
9 8 , 5 
9 8 , 0 
_ 
. 1 0 2 , 7 
9 9 , 5 
9 8 , 4 
9 8 , 9 
9 7 , 8 
9 7 , 2 
U N T E R N F H M E N S Z U G F H P E R I G K E I T 
D A N C I E N N E T E 
5 ­ 9 
1 . 3 5 0 
6 1 
1 . 4 1 1 
4 , 3 
1 8 , 5 
5 3 , 0 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
9 , 8 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
5 1 , 1 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
2 5 , 6 
2 7 , 4 
2 4 , 9 
_ 
1 8 , 2 
2 6 , 0 
2 5 , 0 
2 0 , 3 
2 5 , 5 
2 7 , 2 
2 4 , 9 
1 1 4 , 7 7 
1 0 9 , 5 1 
1 0 7 , 1 4 
1 0 9 , 8 1 
_ 
. 
6 8 , 1 2 
6 9 , 1 8 
1 1 4 , 7 7 
1 0 0 , 2 5 
1 0 2 , 2 ? 
1 0 8 , 0 4 
2 0 , 0 
1 3 , 4 
1 7 , 2 
1 6 , 2 
­. 1 1 , 6 
1 3 , 6 
2 0 , 0 
1 3 , 6 
2 1 , 1 
1 7 , 8 
1 0 4 , 5 
9 9 , 7 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 1 
9 4 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 5 
_ 
. 1 0 3 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 5 
I N J A H R E N 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 0 ­ 1 9 
1 . 8 3 8 
4 2 
1 . 8 P 0 
2 , 3 
2 7 , 4 
5 5 , 5 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
2 8 , 3 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
5 4 , 9 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
3 6 , 5 
2 2 , 3 
3 3 , 8 
_ 
3 6 , 4 
1 4 , 3 
1 7 , 2 
4 0 , 9 
3 6 , 5 
2 1 , 3 
3 3 , 1 
1 1 3 , 9 3 
1 1 0 , 3 2 
1 0 3 , 5 2 
1 1 0 , 1 5 
­
. 
# 7 0 , 4 6 
7 6 , 0 8 
1 1 3 , 9 3 
1 1 0 , 0 0 
1 0 0 , 5 9 
1 0 9 , 3 9 
1 4 , 6 
1 2 , 1 
1 6 , ? 
1 3 , 9 
­. « 2 1 , 0 
7 0 , 4 
1 4 , 6 
1 2 , 2 
i o , 6 
1 4 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 2 
9 4 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
­
. « 9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 6 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 8 
­
• # 1 0 6 , 3 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 7 
1 I 
I >= 2 0 1 
1 1 
8 0 8 
­ aoa 
­
3 3 , 4 
5 1 , 3 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­­­
3 3 , 4 
5 1 , 3 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
1 4 , 8 
3 , 3 
1 4 , 9 
_ 
­­­
2 1 , 8 
1 4 , τ 
7 , 7 
1 4 , 2 
1 1 4 , 4 3 
1 0 6 , 4 5 
1 0 2 , 0 3 
1 0 8 , 4 3 
_ 
­­­
1 1 4 , 4 3 
1 0 6 , 4 5 
1 0 2 , 0 ? 
1 0 8 , 4 ? 
1 4 , 3 
1 4 , 1 
1 2 , 4 
1 5 , ? 
­­­­
1 4 . ' 
1 4 , 1 
t ? , 4 
1 5 , ? 
1 0 5 , 5 
9 3 , ? 
0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 0 5 , 5 
9 8 , 2 
0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 7 , 9 
°9 ,a 
1 0 0 , 2 
­
­­­
1 0 0 , 6 
9 8 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 8 
TOTAL 
5 . 4 3 0 
2 4 6 
5 . 6 7 6 
4 , 3 
2 2 , 7 
5 1 , 4 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 4 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
4 9 , 8 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 7 , 7 3 
1 0 S , T ? 
1 0 2 . 2 6 
1 0 8 , 1 0 
­
8 3 . 8 0 
6 5 , 0 3 
6 3 , 3 7 
1 1 3 , T 3 
1 0 8 , 4 3 
0 7 , 4 8 
1 0 6 , 4 7 
I P , 8 
1 7 , 7 
1 6 , 3 
I P . 1 
­1 6 . 2 
1 8 , ? 
2 0 , 1 
I P . S 
1 3 , 6 
2 0 , 8 
1 3 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 Z Z . 6 
0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 8 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X E : H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
1 
F / T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
7 
r 
1 
? 
3 
τ 
. 1 
2 
7 
Τ 
1 
? 
7 
Τ 
1 
7 
7 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Τ Ι 
, 2 . 3 , Τ Ι 
N0M8R Ε 
ρ Ι F Ι 
Ι 
S 
Τ 
Q 
Ι 
8 
υ 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Τ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
! 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
1 F Ι 
Ι Ε Ι 
ι r ι 
1 τ 1 
ι ι ι 
1 F Ι 
ι s ι 
Ι c­ ι 
Ι 4 Ι 
Ι Ι ι 
Ι Ν Ι 
ρ ι ι 
F I S I 
ν ι ι 
Α Ι Ι 
ρ ι t 
Ι ! Ι 
Α Ι Ι 
τ ι i I I H l 
Ρ ι ι 
Ν Ι Ι 
ι Ρ ι 
I R Ι 
Ι Δ Ι 
ι ι ι 
Ι R Ι 
Ι Ε Ι 
ι s ι 
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NE-METALLE MFTAUX NON FFRRFUX 
ANGESTELLTE 
TAB. V / 224 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE REPARTITION PAP TAHLF OE S FTABLI SSEMENTS 
A. PERSONAL A. EFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
1 1 M 
1 ANZAHL 1 F 
Ι Ι Τ 
1 V 1 F /T 
I Ι Μ ΙΑ 
Ι E 1 IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
I R I 5 
I I 5A 
I I 5B 
I Ι τ 
Ι τ I 
1 1 F ΙΑ 
I 1 IB 
1 1 2 
1 F 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι τ 
ι ι ι 1 Ι Τ ΙΑ 
I 1 IB 
1 1 2 
I L I 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 U I 5B 
Ι Ι τ 
I Ι Μ ΙΑ 
I N I I B 
1 I 2 
1 1 3 
1 1 4 
| G | 5 
I 1 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ 
I 1 F ΙΑ 
I 1 IB 
I I I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ν j Τ 
I Ι Τ ΙΑ 
I 1 IB 
1 1 2 
1 I 3 
1 X 1 4 
1 1 5 
1 | 5Δ 
I I 5B 
I Ι τ 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) DER B E T P I E R E 
T A I L L E (NOMBRE PE S A L A P I F S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 1 1 1 
1 0 - 1 9 | 2 0 - 4 9 | ( 1 0 - 4 9 ) | 5 0 - 9 9 1 1 0 0 - 1 9 9 | 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 
1 1 1 1 1 1 
-
. , 
-
-
-
. -------
-- . -- • --
-
--------
-
--
--
---
-
-
----
--
-
-------
1 1 4 . 3 8 1 4 6 3 
1 2 62 73 
1 2 6 . 4 4 3 5 3 6 
9 , 5 . 1 4 , 0 1 3 , 6 
2 , 6 . 1 0 , 4 
1 5 , Ρ 
1 5 , 8 
6 5 , 8 
----1 0 0 , 0 
-5 0 , 0 
. 2 5 , 0 
2 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 , 4 
1 9 , 0 
1 4 , 3 
6 1 , 9 
2 , 4 
---1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 2 , 0 
2 , 3 
5 , 5 
-
, -, 3 , 4 
, 
6 6 , 7 
, 3 , 2 
1 , 1 
-3 , 2 
3 , 4 
1 5 , 1 
2 , 7 
5 , 3 
0 , 4 
. -, 3 , 4 
3 , 4 2 1 , 1 
1 8 , 1 3 5 , 5 
3 7 , 5 1 2 , 1 
1 7 , 3 1 5 , 6 
2 3 , 6 5 , 2 
1 6 , 0 4 , 5 
7 , 6 0 , 6 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
-- 4 , 1 
4 6 , 8 8 , 2 
5 3 , 2 B T , 7 
-1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
9 , 0 
2 , 9 1 3 , 7 
1 5 , 6 3 1 , 2 
3 8 , 8 1 1 , 6 
2 2 , 3 7 5 , 5 
2 0 , 3 4 , 5 
1 3 , 8 3 , ο 
6 , 5 0 , 6 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
5 3 , 8 
8 , 7 6 5 , 3 
1 0 , 6 2 5 , 2 
1 0 , 5 4 , 1 
1 5 , 2 1 6 , 7 
1 4 , 5 3 , ° 
2 7 , 7 ° , Ρ 
7 , 2 0 , 7 
1 1 , 5 1 4 , 0 
_ 
- 4 7 , 2 
3 1 , 2 6 , 5 
1 2 , 6 2 4 , 5 
-1 6 , 6 1 ° , 6 
5 3 , 8 
8 , 2 6 1 , 6 
1 0 , 5 2 5 , 4 
1 1 , 8 4 , 3 
1 4 , 2 1 9 , 6 
1 4 , 4 3 , 3 
2 7 , 7 9 , 5 
7 , 2 0 , 7 
1 2 , 0 1 4 , 5 
Ι 
> = 1000 ι 
ι 
2 . 3 2 6 
2 02 
2 . 5 2 8 
8 , 0 
1 , 6 
Ο,Ρ 
1 7 , 1 
4 6 , 4 
1 2 , 4 
21 , 9 
6 , 0 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
--1 , ? 
2 5 , 7 
7 2 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
Ο,Ρ 
1 5 , 9 
4 4 , a 
1 7 , ? 
2 0 , 1 
5 , 5 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 2 , 8 
8 , 0 
61 , 1 
7 9 , 0 
6 6 , 3 
81 , 3 
6 2 , 8 
9 2 , 0 
7 0 , 2 
-
-5 ? , Β 
5 5 , 9 
5 6 , 1 
-5 4 , 2 
4 ? , 8 
7 , 6 
61 , 0 
7 7 , 6 
6 2 , 7 
81 , 3 
6 2 , 8 
91 , 4 
6 3 , 6 
TOTAL 
3 . 3 1 4 
3 7 3 
3 . 6 8 7 
1 0 , 1 
2 , 7 
4 , 5 
1 9 , 7 
4 1 , 2 
1 3 , 1 
1 S , S 
6 , 7 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-2 , 4 
1 , 7 
? 4 , 9 
7 0 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
4 , 3 
1 7 , 9 
? ο , 6 
1 3 , 0 
1 7 , 0 
6 , 0 
11 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF 1 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η Ι 1 
F I NPMRRFI 
Τ Ι ι 
F / T ι Ρ ι 
1 4 Η Ι | 
18 Ι Ι Ι 
7 | | 
? Ι Ι 
4 Ι Ι 
5 ! S Ι 
5 6 | | 
5Β Ι Ι 
Τ 1 Ι 
Ι Τ | 
1 6 F Ι | 
18 1 Ι 
? Ι ι 
3 Ι Ρ Ι 
4 Ι Ι 
Ρ Ι 
Τ | | 
Ι ι 
14 Τ Ι | 13 | | 
2 Ι Ι 
3 I B I 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
54 Ι Ι 
5Ρ l u l 
Τ Ι ι 
1 6 Η Ι Ι 
1 8 Ι Τ | 
7 Ι Ι 
7 1 Ι 
4 Ι Ι 
5 I I I 
56 Ι Ι 
5Ρ ι ι 
τ ι ι 
ι ρ ι 
1 6 F Ι 1 
I B I ι 
? ι ι 
? I N I 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
τ Ι 1 
I A T I Ι 
I B ! Ι 
7 Ι t Ι 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
ΡΔ ! Ι 
5 8 Ι Ι 
Τ Ι 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
RELGIOUE 
TAB. V / 2 2 4 ( S U I T F I 
R. T P A I T F M E N T S 
I GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Ι M I B 
1 I 2 
I B I 3 
1 I 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 E 1 5B 
Ι Ι τ 
I 1 F I B 
I Τ | 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
j R I T 
I I T I B 
1 1 2 
1 6 | 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 56 
1 G 1 5B 
Ι Ι τ 
I I M I B 
I V K | 2 
I 1 3 
1 6 O l 4 
I 1 5 
1 R E l 5A 
1 1 5B 
I I F | T 
Ι Δ F 1 F I B 
I 1 2 
I T I | 3 
1 1 4 
I I Ζ 1 5 
Ι Ι τ 
I D I I 
I I τ I B 
I N E | 2 
1 1 3 
1 S Ν 1 4 
I 1 5 
Ι Τ | 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ 
1 1 F I B 
I Ν | 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I Ι τ 
I I Τ I B 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 56 
I I 5B 
I 1 τ 
1 I 1 
1 1 M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ | 5B 
Ι Ι τ 
1 | F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι Ε I 5 
I Ι τ 
I I Τ I B 
j | 2 
1 1 3 
j | 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
1 1 5B 
I Ι τ 
GROESSE ( B E S C H 6 F F T I G T F N Z 4 H L ) PEP B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE PE S A L A R I E S ) DF S ETABL ISSEMENTS 
1 1 
1 0 - 1 9 | 2 0 - 4 0 | ( ΐ ο -
Ι I 
-
-------
-
-----
-
-
---
- . --
_ 
-------
-
-----
--------
_ 
------
-
_ 
---
_ -
_ 
-
----_ 
-
_ 
_ -
_ _ _ _ -
_ 
- , -
_ , -
_ ., 
_ , _ J _ '. 
1 I 
, 9 ) | 5 0 - 9 9 | 1 0 0 -
1 1 
# 
. 1 9 . 3 7 0 
-» --2 2 . 9 2 4 
. 
-
-
1 9 . 1 4 5 
. -
--2 2 . 1 0 0 
, m 
. 1 5 , 5 
----2 7 , 4 
, 
, . . > . 
. . 1 6 , 5 
. . --2*3, 6 
, 
. . 
R 4 , 5 
-, -» 
1 0 0 , 0 
, , 
-. . 
-• 
. 
P 6 , 6 
. -, _ 
1 0 0 , 0 
. 8 0 , 4 
----
8 2 , 0 
. 
-. . 
--
. 
8 0 , 0 
. , ---8 2 , 1 
1 1 1 
9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 O 9 
1 1 
4 3 . 4 3 0 
3 8 . 2 3 4 3 2 . 3 7 3 
2 3 . 3 8 8 2 8 . 3 6 8 
2 3 . 6 6 3 2 0 . 0 5 8 
2 4 . 7 3 5 
2 5 . 4 6 8 
2 3 . 1 9 2 
2 7 . 1 0 2 3 2 . 3 9 8 
_ 
, 1 3 . 8 2 3 
1 6 . 4 2 0 1 6 . 7 7 9 
. 1 7 . 5 8 1 1 7 . 8 6 5 
4 3 . 4 3 0 
3 8 . 2 3 4 7 2 . 3 5 0 
2 2 . 5 8 5 2 8 . 2 4 6 
2 1 . 2 7 5 1 8 . 8 0 8 
2 4 . 7 3 5 
2 5 . 4 6 8 
2 3 . 1 9 2 
2 5 . 7 7 6 3 0 . 2 0 8 
3 0 , 1 
2 4 , 7 2 4 , 5 
2 1 , 5 ? ? , 2 
2 7 , 5 1 4 , 7 
2 0 , 9 
2 1 . 6 
1 3 , 1 
3 2 , 6 3 5 , 1 
, 
-2 1 , 6 
1 8 , 7 1 3 , 7 
, 2 1 , 5 2 5 , 9 
3 0 , 1 
2 4 , 7 ? 4 , 3 
2 2 , 9 2 1 , Ρ 
3 0 , 9 1 9 , 0 
2 0 , 9 
2 1 , 6 
1 7 , 1 
3 4 , 7 ? o , i 
1 3 4 , 1 
1 4 1 , 1 9 0 , o 
8 6 , 3 8 3 , 6 
8 7 , 7 6 4 , 3 
Q l , 3 
0 4 , 0 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
, 
, - . 1 0 7 , 1 
9 3 , 4 9 1 , 3 
- -1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 4 3 , 8 
1 4 8 , 3 1 0 7 , 1 
8 7 , 6 0 3 , Ρ 
8 2 , 5 6 2 , 3 
0 6 , 0 
9 8 , 8 
ΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 7 , Β 3 2 , Ρ 
9 7 , 1 1 1 7 , 7 
1 0 9 , 0 θ 6 , 6 
9 0 , 6 
8 9 , 1 
8 7 , 1 
9 7 , 0 1 1 5 , 0 
-
- . 8 7 , 6 
9 9 , 4 Ο Ο , Ι 
- -0 6 , 6 9 8 , 1 
1 0 6 , 3 
9 7 , 8 3 2 , 7 
0 4 , 4 1 1 8 , 0 
1 0 7 , 7 ο ρ , ? 
9 0 , 9 
8 9 , 1 
8 7 , 7 
9 5 , 8 1 1 2 , 2 
Ι 
> = 1000 ι 
ι 
. 
4 3 . 7 4 3 
2 4 . 3 1 4 
2 1 . 5 2 2 
2 7 . 5 8 5 
2 9 . 3 7 3 
2 6 . 9 1 8 
2 3 . 5 2 3 
_ 
. « 2 3 . 1 4 1 
1 7 . 0 4 ? 
-1 9 . 0 5 1 
. 
4 3 . 7 8 8 
2 4 . 2 6 3 
1 9 . 9 3 6 
2 7 . 5 3 5 
2 ° . 3 7 3 
2 6 . 9 1 8 
2 6 . 3 0 6 
. 
2 3 , 2 
7 0 , 5 
2 5 , 5 
1 ° , 5 
2 4 , 3 
1 4 , a 
3 3 , 3 
_ 
. « 2 2 , 9 
21 , 9 
-3 2 , 0 
. 2 7 , 3 
2 0 , 6 
2 7 , 0 
1 ° , 5 
2 4 , 3 
1 4 , 8 
3 4 , 9 
. 
1 5 8 , 0 
S 3 , 3 
78 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 3 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
• « 1 2 1 , 5 
8 9 , 5 
-1 0 0 , 0 
, 
1 6 3 , 4 
9 0 , 5 
7 4 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 9 
9 θ , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 ? , 8 
1 3 1 , 1 
9 3 , 5 
-
. «1 07 , 7 
1 0 3 , 1 
-1 0 4 , 6 
. 
Π ? , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 1 
101 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 8 
9 9 , 6 
T P T 6 L 
4 1 . 3 2 1 
7 9 . 0 0 ? 
? 4 . 0 ° 4 
2 1 . Τ Ρ 5 
2 7 . 3 1 6 
7 R . 5 7 5 
2 6 . 6 1 8 
2 7 . 0 4 3 
. 2 1 . 4 3 3 
1 6 . 5 ? 5 
. 1 8 . 2 0 6 
4 0 . 6 ° ? 
3 0 . 1 0 ? 
2 ? . 9 7 ? 
1 9 . 7 5 4 
7 7 . 2 0 7 
2 8 . 5 7 5 
2 4 . 4 5 5 
7 6 . 9 1 4 
?Ρ ,R 
2 3 , 4 
21 , 4 
2 4 , 7 
2 0 , 3 
7 4 , 1 
1 5 , 4 
3 4 , 4 
. 
. 
2 5 , 3 
2 1 , Ρ 
; 3 1 , 3 ' 
7 1 , 2 
? 3 , 2 
21 , 8 
2 7 , 2 
? 0 , 3 
? 4 , 1 
1 6 , ο 
3 6 , 2 
1 4 9 , 7 
! 7 0 , 9 
8 6 , 2 
7 7 , 7 
0 7 , R 
1 3 7 , 3 
9 5 , ? 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 3 , 0 
0 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 5 1 . 2 
1 4 5 , ? 
3 8 , 0 
7 3 , 4 
101 , 1 
1 0 6 , 2 
0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
■ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
0 U 6 L I F I C A T 1 0 N Ι 
1 Β 
2 
3 
4 
Ρ 
Ρ 6 
P B 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 6 
P B 
Τ 
! 3 
7 
3 
ί . 
Ρ 
5 6 
P B 
Τ 
1 3 
7 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 8 
? 
7 
U 
5 
5 6 
5 3 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 8 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
τ 
1 8 
2 
7 
4 
Ρ 
5 6 
5 8 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
ς 
τ 
1 3 
? 
7 
4 
5 
5 6 
Ρ Ρ 
Τ 
Η Ι Ι 
Ι Μ | 
1 Ρ ι 
Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
Ι τ ι 
Ι 6 Ι 
τ ι ι 
Ι Ν 1 
Ι τ 1 
Η Ι Ι 
Ι r ο Ι 
Ι Ρ Ρ ι 
Ι Ε j 
I F V I 
F Ι F 6 1 
I T Ρ I 
Ι Γ I I 
I I 6 | 
τ I I 
I F τ 1 
I N l i 
I T P | 
1 w 1 
Η | | 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ Ι I 
Ι Ρ I 
I 1 1 
M 1 ) 
1 c 1 
F I 1 
1 F I 
τ I | 
1 s ι 
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NE-METALLE MFTAUX NON FFRREUX 
ANGESTELLTE 
T A B . V I / 2 2 4 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL Α . F F F F C T I F S 
Ι GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
E 
1 R 
Ι T 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
1 9 
3 5 
5 4 
6 4 , 3 
-
--3 1 , 4 
6 8 , 6 
---1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
--1 1 , 1 
8 8 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
--0 , 4 
3 , 0 
---
0 , 6 
-
---1 3 , 4 
-
9 , 4 
_ 
--0 , 4 
6 , 9 
-
--
1 , 5 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
1 7 0 
6 7 
2 3 7 
2 8 , 2 
-
-1 , Β 
4 7 , 5 
3 7 , 5 
1 3 , 2 
-1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 9 , 5 
7 0 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
-1 , 3 
4 2 , 5 
4 6 , 8 
9 , 5 
-° , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 5 
5 , 9 
1 4 , 8 
3 , 6 
-5 , 6 
5 , 1 
_ 
--2 1 , 2 
1 8 , 0 
-1 7 , 9 
_ 
-0 , 5 
6 , 9 
1 6 , 0 
3 , 6 
-
5 , 5 
6 , 4 
A L T E 
Α 0 
Ι 
2 5 - 2 9 | 
Ι 
4 2 4 
8 7 
5 1 1 
1 6 , 9 
-
3 , 9 
1 8 , 3 
5 7 , 0 
1 2 , 2 
8 , 7 
0 , 7 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 2 , 8 
7 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 2 
1 5 , 2 
5 1 , 2 
2 3 , 2 
7 , 2 
0 , 6 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 9 
1 1 , 9 
1 7 , 7 
1 1 , 9 
5 , 9 
1 , 4 
8 , 5 
1 2 , 8 
_ 
--2 1 , 2 
2 5 , 5 
-2 3 , 2 
-
1 0 , 3 
1 1 , 8 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
5 , 9 
1 , 4 
8 , 4 
1 3 , 9 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
59 5 
153 
7 4 8 
2 0 , 5 
_ 
2 , 8 
1 3 , 6 
5 4 , 3 
1 9 , 4 
1 0 , 0 
0 , 5 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 5 , 7 
7 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
1 0 , 8 
4 8 , 4 
3 0 , 7 
7 , 9 
C, 4 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 9 
1 2 , 3 
2 3 , 6 
2 6 , 7 
9 , Ρ 
1 , 4 
1 4 , 0 
1 7 , 9 
-
--4 2 , 4 
4 3 , 5 
-4 1 , 1 
_ 
1 0 , 3 
1 2 , 2 
2 4 , 8 
3 3 , 0 
9 , 5 
1 . 4 
1 3 , 9 
2 0 , 3 
VOLLENDETEN L E 8 E N S J A H P F ) 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
1 . 4 2 0 
1 3 4 
1 . 5 5 5 
8 , 6 
1 , 5 
4 , 7 
2 2 , 0 
4 1 , 9 
1 4 , 2 
1 5 , 7 
Ρ , 4 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 5 
2 , 2 
2 7 , 1 
6 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , 7 
2 0 , 3 
4 0 , 7 
1 8 , 7 
1 4 , 3 
4 , 9 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
4 5 , 0 
4 7 , 8 
4 3 , 6 
4 6 , 5 
3 5 , 7 
3 4 , 8 
3 6 , 2 
4 2 , 9 
_ 
6 6 , 7 
4 7 , 2 
3 9 , 2 
33 , ο 
-3 6 , 0 
2 4 , 0 
4 6 , 2 
4 7 , 8 
4 3 , 3 
4 1 , 7 
3 5 , 5 
? 4 , 8 
3 6 , 0 
4 2 , 2 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
8 3 5 
3 7 
8 7 ? 
4 , ? 
3 , 3 
4 , 6 
2 3 , 4 
3 4 , 8 
8 , 9 
2 5 , 0 
8 , 6 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
Ρ, 1 
9 , 1 
2 6 , 2 
5 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
3 , 1 
4 , 7 
2 2 , 7 
3 4 , 5 
1 1 , 0 
2 3 , 9 
3 , 3 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
2 5 , 6 
2 9 , 8 
2 1 , 3 
1 7 , 2 
3 3 , 5 
3 2 , 7 
3 4 , 0 
2 5 , 2 
_ 
3 3 , 3 
5 2 , 8 
1 0 , 5 
8 , 0 
-ο , ο 
7 0 , 7 
2 6 , 0 
3 0 , 1 
2 0 , 6 
1 3 , 7 
3 3 , 3 
3 2 , 7 
3 3 , 7 
2 3 , 6 
1 
>= 55 I 
I 
4 4 5 
1 3 
4 58 
2 , o 
0 , 1 
6 , 2 
1 4 , 7 
3 3 , 8 
6 , 5 
2 0 , 3 
1 5 , 5 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
--5 5 , 1 
2 2 , 5 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
R, R 
6 , 0 
1 4 , 3 
3 4 , 4 
6 , o 
2 9 , 5 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
1 8 , 5 
1 0 , 0 
Π , Ρ 
6 ,6 
2 1 , 2 
3 1 , 2 
1 5 , 8 
1 3 , 4 
-
--7 , Ο 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
4 5 , 4 
1 7 , 5 
9 , 9 
1 0 , 8 
4 , 6 
2 1 , 6 
31 , 2 
1 6 , 4 
1 2 , 4 
Ι 
>= 2 1 Ι 
Ι 
3 . 2 9 5 
3 3 3 
3 . 6 3 3 
ο , ? 
2 , 7 
4 , 5 
1 9 , 8 
4 1 , 3 
1 2 , 7 
1 8 , ο 
6 , 3 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
1 , 9 
2 7 , 5 
6 7 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
4 , 4 
1 8 , 2 
4 0 , 0 
1 3 , 8 
1 7 , 2 
6 , 1 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 ° , 6 
0 3 . 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O S , 5 
TPTAL 
3 . 3 1 4 
3 7 3 
3 . 6 3 7 
1 0 , 1 
2 , 7 
4 , 5 
1 0 , 7 
4 1 , 2 
1 3 , 1 
1 8 , 8 
6 , τ 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 4 
1 , 7 
2 4 , ο 
7 0 , 2 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
4 , 3 
1 7 , 0 
3 θ , 6 
1 8 , 9 
1 7 , 0 
6 , 0 
Π , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 Δ Η 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
P B 
Τ 
1 Δ 
1 3 
? 
3 
4 
ρ 
Τ 
1 Δ 
! Β 
? 
3 
4 
5 
5 Α 
5 8 
Τ 
1 4 
I B 
Ζ 
? 
4 
5 
5 4 
5 3 
Τ 
1 4 
1 3 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 8 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ Δ 
P B 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0MBPFI 
0 Ι 
! Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
Ι Ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ | 
ι ι 
ρ ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
1 GE^ 
1 LE IST 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I ν 
I A 
1 R 
1 I 
Ι Δ 
| τ 
1 I 
1 0 
Ι Ν 
1 s 
I ι 
I Ν 
1 D 
I 
I ζ 
1 E 
I s 
E . GEHAELTER 
CHLECHT 1 
UNGSGRUPPE 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I 
< 2 1 I 
I 
­
­• . ­­­ ­• 
­
­­1 1 . 9 3 0 
— 1 1 . 9 3 0 
­
­. 1 2 . 5 5 0 
­­­1 2 . 5 2 8 
_ 
­. . ­­­• 
­
­­
9 , 5 
­
9 , 5 
­­. 
1 2 , 8 
­­­1 2 , 9 
_ 
­. . ­­­• 
_ 
­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 
1 0 0 , 2 
_ _ _ 
1 0 0 , 0 
_ 
­
m . _ _ _ . 
_ 
_ _ 
7 2 , 2 
_ 
1 6 5 . 5 
1 _ 
1 6 3 , 5 
_ _ 
4 6 , 5 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
­
. 1 8 . 7 9 3 
1 5 . 3 7 7 
. ­• 1 7 . 9 6 7 
­
­. 1 4 . 4 2 3 
— 1 5 . 0 4 1 
­
. 1 8 . 3 2 9 
1 4 . 9 7 5 
. ­. 1 7 . 1 5 7 
_ 
. 1 6 , 9 
1 6 , 1 
. ­. 1 8 , 9 
­
­. 1 4 , 0 
­1 9 , 1 
­. 1 9 , 1 
1 5 , 5 
. ­. 2 0 , 5 
_ 
. 1 0 4 , 6 
8 5 , 6 
. ­. 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
1 0 6 , 8 
8 7 , 3 
. ­. 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
7 8 , 0 
7 0 , 8 
_ 
6 4 , 3 
_ 
­. 
8 7 , 3 
­8 2 , 6 
7 6 , 6 
7 5 , 8 
_ 
6 3 , 7 
A L T E 
Δ G 
I 
2 5 ­ 2 9 I 
1 
. 
3 0 . 6 7 1 
2 1 . 0 5 7 
1 9 . 0 5 8 
2 1 . 4 6 9 
. 2 1 . 8 5 2 
2 2 . 8 2 3 
­
­. 1 7 . 0 1 8 
— 1 7 . 6 7 C 
. 
3 0 . 6 7 1 
2 0 . 9 6 6 
1 7 . 9 0 6 
2 1 . 4 6 9 
. 2 1 . 8 5 2 
2 1 . 9 3 9 
. 
2 1 , 4 
1 9 , 3 
1 6 , 5 
1 9 , 4 
. 1 8 , 9 
2 5 , 6 
­
­. 1 6 , 9 
­1 8 , 5 
. 2 1 , 4 
1 9 , 3 
1 4 , 9 
1 9 , 4 
. 1 8 , 9 
2 6 , 6 
. 
1 3 4 , 4 
9 2 , 3 
8 3 , 5 
9 4 , 1 
. 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 6 , 3 
100,0 
139,8 
9 5 , 6 
81 ,6 
o7 ,9 
. 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
7 8 , 5 
8 7 , 4 
8 7 , 8 
7 8 , 6 
. 
8 2 , 1 
8 1 , 7 
_ 
­. 
1 0 3 , 0 
­9 7 , 1 
7 8 , 4 
8 7 , 6 
9 0 , 6 
7 8 , 9 
, 
8 2 , 6 
8 1 , 5 
T A B . V I / 2 2 4 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
. 
3 0 . 4 2 9 
2 0 . 4 7 9 
1 7 . 0 7 1 
2 1 . 3 4 6 
. 21.570 
21.43e 
­
­1 8 . 1 5 3 
1 5 . 5 8 6 
— 1 6 . 5 5 4 
, 
3 0 . 4 2 ° 
2 0 . 2 2 1 
1 6 . 5 3 1 
2 1 . 3 4 6 
• 2 1 . 5 7 0 
2 0 . 4 3 9 
. 
2 1 , 5 
1 9 , 4 
1 7 , 1 
1 3 , 4 
. 1 2 , 7 
2 6 , 6 
­
­1 6 , 5 
1 7 , 8 
­1 8 , 5 
. 2 1 , 5 
1 9 , 5 
1 7 , 8 
1 3 , 4 
. 1 2 , 7 
2 7 , 8 
. 
1 4 1 , 9 
9 5 , 5 
7 9 , 6 
9 9 , 6 
. 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 9 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 8 , 9 
9 8 , 9 
8 0 , 9 
1 0 4 , 4 
. 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
7 7 , 8 
8 5 , 0 
7 8 , 7 
7 8 , 1 
. 
8 1 , 0 
7 6 , 7 
­
­8 4 , 5 
9 6 , 7 
­9 0 , 9 
7 7 , 8 
8 4 , 5 
8 3 , 7 
7 8 , 5 
. 8 1 , 5 
7 5 , 9 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES R E V O L U F S ) 
1 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
42.356 
41.253 
24.365 
23.849 
26.620 
25 .ee3 
26.993 
29.098 
. 
. 2 3 . 3 1 2 
1 8 . 7 5 0 
­2 0 . 1 5 3 
4 0 . 2 7 1 
4 1 . 1 5 2 
2 4 . 3 1 0 
2 2 . 3 1 4 
2 6 . 6 2 0 
2 5 . 8 8 3 
2 6 . 9 9 3 
2 8 . 3 4 0 
2 4 , 7 
2 6 , 6 
2 0 , 5 
2 0 , 6 
1 ° , 3 
2 6 , 6 
1 6 , 8 
7 5 , 1 
. 
. 1 9 , 3 
1 4 , 5 
­
2 1 , 1 
3 0 , 4 
2 6 , 6 
2 0 , 5 
2 2 , 2 
1 9 , 3 
2 6 , 6 
1 6 , 8 
3 5 , 8 
1 4 5 , 6 
1 4 1 , 8 
8 3 , 7 
8 2 , 0 
9 1 , 5 
3 9 , 0 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 5 , 7 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 1 
1 4 5 , 2 
8 5 , 8 
7 8 , 7 
9 3 , 9 
9 1 , 3 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 9 , 9 
9 7 , 5 
9 0 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 1 
. 
. 1 0 8 , 5 
1 1 3 , 5 
­1 1 0 , 7 
9 9 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 6 
1 1 3 , 0 
9 7 , 8 
9 0 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 3 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
« 4 5 . 5 7 7 
4 0 . 7 0 8 
2 6 . 2 1 2 
2 3 . 3 8 1 
2 8 . 9 2 9 
3 0 . 0 1 8 
2 8 . 3 4 1 
3 0 . 3 5 5 
. 
. . . ­« 2 4 . 5 8 0 
« 4 4 . 5 9 5 
4 0 . 8 8 1 
2 6 . 2 8 3 
2 2 . 1 7 2 
2 8 . 9 2 9 
3 0 . 0 1 8 
2 8 . 3 4 1 
3 0 . 0 7 7 
« 2 2 , 7 
2 4 , 4 
1 6 , 6 
2 2 , 3 
1 8 , 3 
2 4 , 8 
1 2 , 3 
3 0 , 3 
. 
. . . ­« 3 8 , 6 
« 2 3 , 8 
2 3 , 5 
1 5 , 7 
2 4 , 2 
1 8 , 3 
2 4 , 8 
1 2 , 3 
3 0 , 9 
« 1 5 0 , 1 
1 3 4 , 1 
3 6 , 4 
7 7 , 0 
9 5 , 3 
9 8 , 9 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 
« 1 0 0 , 0 
» 1 4 8 , 3 
1 3 5 , 9 
8 7 , 4 
7 3 , 7 
9 6 , 2 
9 9 , 8 
0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
» 1 0 ° , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 8 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 6 
. 
. . ­­« 1 3 5 , 0 
« 1 0 9 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 9 , 3 
1 1 2 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 1 
1 1 1 , 8 
1 
>= 5 5 1 
1 
. 
« 3 6 . 1 3 0 
2 7 . 1 8 7 
« 2 4 . 4 9 5 
2 B . B 2 9 
3 0 . 5 4 2 
2 6 . 6 2 3 
2 9 . 9 5 ° 
­
­. . . • 
. 
» 3 6 . 1 3 0 
2 6 . 9 4 1 
« 2 3 . 8 2 8 
2 8 . 2 4 0 
3 0 . 5 4 2 
2 5 . 4 4 1 
2 9 . 5 1 3 
. 
« 2 3 , 8 
1 7 , 8 
« 1 ° , 7 
1 5 , 3 
1 4 , Ρ 
1 1 , 4 
2 7 , 3 
­
­. . . . 
. « 2 3 , 3 
1 ° , 5 
« 2 1 , 0 
2 0 , 2 
1 4 , 5 
? 2 , 3 
2 8 , 5 
. 
« 1 2 0 , 6 
9 0 , 7 
« 8 1 , 8 
9 6 , 2 
1 0 1 , ° 
8 8 , 0 
1 0 0 , 3 
­
­. • 
• 
. 
« 1 2 2 , 4 
° 1 , 3 
« 3 0 , 7 
9 5 , 7 
1 0 3 , 5 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
« 9 2 , 4 
1 1 2 , 3 
« 1 1 2 , ° 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , ° 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
­
­. . . • 
, 
« 0 2 , 4 
1 1 2 , 6 
« 1 2 0 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 9 
9 6 , ? 
1 0 0 , 7 
1 
>= 2 1 1 
1 
4 1 . 8 2 1 
3 9 . 0 ° 2 
2 4 . 1 4 7 
2 1 . 9 4 6 
2 7 . 7 1 6 
2 8 . 5 7 5 
2 6 . 6 1 3 
2 8 . 0 3 7 
. 
. 2 1 . 4 8 7 
1 7 . 2 6 3 
. 1 8 . 8 8 1 
4 0 . 6 9 3 
3 0 . 1 0 2 
2 3 . 9 8 0 
2 0 . 3 0 0 
2 7 . 2 0 7 
2 8 . 5 7 5 
2 6 . 4 5 5 
2 7 . 1 4 5 
2 8 , 3 
2 7 , 4 
2 1 , 1 
2 4 , 1 
2 0 , 0 
2 4 , 1 
1 5 , 4 
3 4 , 2 
. 
• 2 Ç . 3 
1 8 , 2 
. 2 9 , 6 
3 1 , 2 
2 7 , 2 
2 1 , Ç 
2 Ç , 4 
2 0 . 8 
2 4 , 1 
1 6 , 9 
3 5 , 6 
1 4 9 , 2 
1 3 9 , 5 
8 6 , 1 
7 8 , 3 
9 7 , 4 
1 0 1 , 9 
9 5 , 0 
1 0 0 , 3 
. 
. 1 1 3 , 8 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 9 
1 4 4 , 0 
8 8 , 3 
7 4 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 3 
9 7 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
. 1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
( S U I T F ) 
8 . TRAITEMENTS 
TOTAL 
4 1 . 8 2 1 
3 ° . 0 ° 2 
2 4 . 0 ° 4 
2 1 . 7 0 5 
2 7 . 3 1 6 
2 8 . 5 7 5 
2 6 . 6 1 3 
2 7 . 9 4 ? 
. 
. 2 1 . 4 8 7 
1 6 . 5 2 5 
. 1 8 . 2 0 6 
4 0 . 6 9 3 
3 0 . 1 0 2 
? 3 . ° 3 2 
I O . 7 5 4 
2 7 . 2 0 7 
2 3 . 5 3 5 
2 6 . 4 55 
2 6 . 0 1 4 
2 3 , 3 
2 7 , 4 
2 1 , 4 
2 4 , 3 
2 0 , 0 
2 4 , 1 
1 5 , 4 
3 4 , 4 
. 
. 2 5 , 3 
2 1 , 0 
. 3 1 , 3 
3 1 , 2 
2 7 , 2 
2 1 , 8 
2 7 , 2 
2 0 , 8 
7 4 , 1 
1 6 , 0 
3 6 , 2 
1 4 9 , 7 
1 3 9 , 9 
3 6 , 2 
7 7 , 7 
Q 7 , 3 
1 0 2 , 3 
° 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 3 , 0 
0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 2 
1 4 5 , 3 
8 8 , 0 
7 3 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 2 
° 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXF 
Q U A L I F I C A ' 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
1 8 
? 
7 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
? 
4 
Ç 
5 A 
5 3 
Τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
Ρ 
5 Δ 
5 Ρ 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 8 
Τ 
1 8 
? 
7 
4 
5 
5 Α 
5 3 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
ρ 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5 4 
5 3 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 8 
7 
7 
4 
Ρ 
5 Α 
Ι 5 8 
τ 
Η Ι 
F Ι 
Τ Ι 
Η Ι 
Ι r 
Ι 0 
Ι F 
Ι Ρ 
F 1 F 
I I 
1 r 
1 1 
τ I 
! F 
Ι Ν 
I Τ 
Η I 
F I 
τ ι 
Η I 
F I 
Τ ι 
ΓΙ P N I 
Μ I 
Ρ 1 
Ν ί 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Ρ ι 
F Ι 
V Ι 
Α Ι 
ρ ι 
Ι ι 
6 Ι 
Τ | 
! Ι 
ρ ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν ι 
ρ ι 
Ι Ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
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NE-METALLE MFTAIIX NPN FFRRFUX 
ANGESTELLTE 
TAB. V I I / 2 2 4 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMFNSZUGEHOERIGKF IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
PFPARTTTTPN PAP ANCTFNWETF 7A"S L E N T P F P R I S F 
(TOUS AP.FS REUNIS) 
6 . FFFFrTIFS 
GE SC HL c^ π ι 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
| Τ 
Ι E 
I 
1 L 
1 U 
Ν 
Ι G 
1 I 
Ν 
Ι χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 6 4 
8 5 
2 4 9 
3 4 , 1 
_ 
4 , 3 
1 4 , 1 
3 6 , 3 
3 8 , 0 
7 , 3 
-
7 , 3 
1 0 0 , 0 
---2 0 , 9 
7 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 8 
9 , 3 
3 1 , 1 
5 2 , 0 
4 , S 
-
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
4 , 7 
3 , 5 
4 , 4 
1 4 , 4 
1 , 9 
-3 , 0 
4 , 9 
_ 
--1 9 , 1 
2 5 , 6 
-2 2 , 7 
-
4 , 4 
3 , 5 
Ι 5 , 3 
1 8 , 6 
1 , 9 
-
3 , 0 
6 , 7 
DAUER OER 
ANNFES 
I 
2 - 4 I 
1 
4 6 6 
1 0 4 
5 6 9 
1 8 , 2 
_ 
3 , 9 
2 7 , 4 
4 5 , 5 
1 4 , 4 
8 , 8 
-
8 , 8 
1 0 0 , 0 
---2 3 , 2 
7 3 , 9 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
3 , 2 
2 2 , 4 
4 1 , 4 
2 5 , 2 
7 , 3 
-
7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 3 
1 9 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
6 , 6 
-1 0 , 2 
1 4 , 1 
-
--2 5 , 9 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
-
1 1 , 6 
1 9 , 3 
1 6 , 2 
2 0 , 7 
7 , 1 
-1 0 , 9 
1 5 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T 
D ANCIENNFTF 
I 
5 - 9 I 
I 
5 4 3 
7 8 
6 20 
1 2 , 5 
1 , 7 
4 , 4 
2 2 , ° 
4 3 , 6 
1 4 , 4 
8 , 1 
1 , 7 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
-3 , o 
-3 2 , 4 
6 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 , 4 
2 0 , 0 
4 6 , 5 
2 0 , 5 
7 , 1 
1 , 5 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
1 6 , 0 
1 9 , C 
1 9 , 3 
1 8 , 0 
7 , 1 
4 , 1 
8 , 7 
1 6 , 4 
_ 
3 3 , 3 
-2 7 , 0 
1 8 , 9 
-2 0 , 8 
1 0 , 1 
1 7 , 0 
1 8 , 8 
1 9 , 8 
1 8 , 3 
7 , 0 
4 , 1 
3 , 7 
1 6 , 8 
DANS L FNTPEP 
10 - 1° 
8 ? S 
P 6 
8 8 4 
6 , 4 
2 , 2 
5 , C 
2 3 , 1 
4 2 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 4 
4 , 8 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-5 , 3 
5 , 3 
1 0 , 7 
7 8 , 6 
-1 0 0 , 0 
2 , 1 
5 , 0 
2 1 , ° 
4 0 , 2 
1 8 , 3 
1 2 , 5 
4 , Ρ 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
2 7 , 4 
2 ° , 2 
2 5 , 5 
2 7 , 2 
1 7 , 7 
1 7 , 8 
1 7 , 7 
2 5 , 0 
_ 
3 3 , 3 
4 7 , 2 
6 , 5 
1 6 , 8 
-1 5 , 0 
2 0 , 6 
2 7 , 7 
2 9 , 4 
2 4 , 3 
2 3 , 3 
1 7 , 7 
1 7 , 8 
1 7 , 6 
2 4 , 0 
I N JAHPFM 
P I SF 
1 
1 > = 20 
1 
1 . 3 1 4 
P I 
1 . 3 6 P 
?, 7 
4 , 3 
4 . Ρ 
1 4 , 3 
3 6 , 7 
8 , 2 
3 1 , 6 
1 3 , 1 
1 8 , 5 
l 0 0 , 0 
-P, 9 
6 , 6 
3 9 , 2 
4 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
4 , Ρ 
4 , 6 
1 4 , 0 
3 6 , 8 
9 , 7 
3 0 , 4 
1 2 , 6 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
6 ° , 3 
3 ° , 7 
2 S . 7 
3 5 , 3 
2 5 , 0 
6 6 , 6 
7 8 , 1 
6 0 , 4 
3 ° , 7 
_ 
3 3 , 3 
5 2 , 8 
21 , 6 
° , 4 
-1 3 , 7 
6°,? 
3° , 3 
28,° 
3 4 , 4 
1 ° , 1 
6 6 , 3 
7 8 , 1 
p o , o 
3 7 , 0 
ΤΡΤΔ1 
3 . 3 1 4 
3 7 3 
3 . 6 8 7 
1 0 , 1 
2 , 3 
4 , 5 
1 ° , 7 
4 1 , 2 
1 3 , 1 
1 8 , 8 
6 , 3 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-2 , 4 
1 , 7 
? 4 , o 
3 0 , 2 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
4 , 3 
1 7 , 0 
3 0 , 6 
1 3 , 9 
1 7 , 0 
6 , 0 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A 
Η 
F 
τ 
F / 
Ι Α 
1 8 
? 
7 
4 
c 
5 Δ 
p p 
τ 
Ι Α 
! Β 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 Α 
! Ρ 
7 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 R 
τ 
! Δ 
1 R 
2 
3 
4 
5 
S A 
5 R 
Τ 
1 6 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Ρ 
τ 
SFXF Ι 
. I F I C 6 T I P N Ι 
Γ 
Η 
Ρ 
τ 
Η 
F 
Τ 
MPMR0FI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
s ι 
τ | 
ρ Ι 
Ι ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ 1 
ι ι 
ρ ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELC-IOUE 
TAB. V I I / 224 (SUITE) 
R. TPAITFMENTS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
Ι Δ 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
1 R 
I 1 
Ι Δ 
Ι Τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
ι ρ 
ι ι 
I Ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
1 
Ζ 
! 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I 
< 2 1 
1 
, 
. « 2 1 . 2 4 6 
1 5 . 6 5 8 
. -. 2 0 . 5 2 0 
-
-. 1 3 . 0 3 8 
-1 4 . 3 7 2 
. 
. 2 0 . 6 6 2 
1 4 . 2 9 9 
. -. 1 8 . 4 3 2 
. 
. « 2 9 , 2 
1 8 , 2 
. 
-. 
3 2 , 2 
-
. 
1 5 , 8 
-2 3 , 6 
. 2 5 , 0 
1 9 , 4 
. -. 
3 5 , 0 
. 
. 
« 1 0 3 , 5 
7 6 , 3 
. -. 
1 0 0 , 0 
_ 
-
9 0 , 7 
-
1 0 0 , 0 
. 
1 1 2 , 1 
7 7 , 6 
. -
, 
1 0 0 , 0 
β « 8 8 , 2 
7 2 , 1 
β _ , 
7 3 , 4 
_ 
— , 
7 8 , 9 
-
3 8 , 0 
8 6 , 3 
7 2 , 4 
_ 
6 8 , 5 
DAUER PER 
ANNEES 
1 
2 - 4 I 
I 
. 
3 5 . 2 6 9 
2 1 . 3 6 5 
« 1 8 . 5 1 2 
2 2 . 0 4 3 
-2 2 . 0 4 3 
2 4 . 9 6 1 
-
-. 1 5 . 6 7 4 
. 1 6 . 4 4 4 
. 
3 5 . 2 6 9 
2 1 . 2 4 9 
1 7 . 0 0 7 
« 2 0 . 9 1 4 
-« 2 0 . 9 1 4 
2 3 . 4 0 5 
. 
2 0 , 2 
2 2 , 9 
# 2 7 , 2 
1 2 , 3 
-1 2 , 3 
3 3 , 8 
-
. 1 7 , 9 
. 2 3 , 8 
. 
2 0 , 2 
2 2 , 3 
2 5 , 1 
# 2 3 , 6 
-« 2 3 , 6 
3 6 , 3 
, 
1 4 1 , 3 
8 5 , 6 
« 7 4 , 2 
8 8 , 3 
-
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-
9 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 5 0 , 7 
9 0 , 8 
7 2 , 7 
« 8 9 , 4 
-
« 8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
8 8 , 7 
« 8 5 , 3 
8 0 , 7 
-
3 2 , 8 
8 9 , 3 
-
-. 
9 4 , 9 
, 
9 0 , 3 
9 0 , 2 
8 8 , 8 
8 6 , 1 
« 7 6 , 9 
_ 
« 7 9 , 1 
8 7 , 0 
UNTEPNEHMFNSZUGEHOFPIGKFIT I M JAHRFN 
D A N C I E N N F T F 
I 
5 - 9 I 
I 
, 
3 9 . 5 0 9 
2 3 . 1 5 6 
2 1 . 7 2 0 
2 7 . 5 1 1 
. 2 6 . 6 8 6 
2 7 . 8 1 7 
. 
-. 1 8 . 0 4 0 
-ί α . 3 5 1 
. 
3 9 . 5 0 0 
2 3 . 0 9 1 
2 0 . 2 9 2 
2 7 . 5 1 1 
. 2 6 . 6 8 6 
2 6 . 7 7 3 
. 
2 5 , 5 
2 2 , 7 
1 7 , 4 
1 9 , 1 
. 2 0 , 1 
3 6 , 1 
-
, 3 , 3 
-2 3 , 6 
. 
2 5 , 5 
2 2 , θ 
1 7 , 5 
1 9 , 1 
. 2 0 , 1 
3 7 , 0 
. 
1 4 2 , 0 
8 3 , 2 
7 8 , 1 
9 8 , 9 
. 9 5 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
, 
-
9 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
. 
1 4 7 , 6 
8 6 , 2 
7 5 , 8 
1 0 2 , 8 
. 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 6 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
. 1 0 0 , 3 
9 9 , 5 
. 
-. 1 0 9 , 2 
-1 0 6 , 3 
1 0 1 , 0 
9 6 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 1 
. 1 0 0 , 9 
9 9 , 5 
DANS L E N T R E P R I S E 
I 
1 0 - 1 9 ι 
1 
« 4 5 . 4 5 7 
4 2 . 2 6 1 
2 4 . C90 
2 3 . 8 0 7 
2 5 . 2 1 6 
2 2 . 9 6 2 
2 6 . 4 6 2 
2 8 . 9 1 0 
. 
. . 1 9 . 4 6 1 
-1 0 . 3 7 1 
« 4 3 . 3 7 5 
4 2 . 0 4 0 
2 4 . 0 3 1 
2 2 . 5 9 S 
2 5 . 2 1 6 
2 2 . 9 6 2 
2 6 . 4 6 2 
2 8 . 2 9 7 
« 2 7 , 5 
3 0 , 5 
2 3 , 0 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
1 8 , 3 
1 0 , 6 
3 3 , 3 
• 
. 1 3 , 0 
-1 9 , ? 
« 3 3 , 3 
3 0 , 6 
2 3 , 0 
2 0 , 3 
1 7 , 7 
1 8 , 3 
1 0 , 6 
3 9 , 7 
« 1 5 7 , ? 
1 4 6 , 1 
8 3 , 3 
8 2 , 3 
3 7 , 2 
7 0 , 4 
9 1 , 5 
1 3 0 , 0 
, 
• 
9 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
« 1 5 3 , 1 
1 4 8 , 6 
8 4 , 0 
7 9 , 9 
R 9 , l 
8 1 , 1 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 0 8 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 3 
9 2 , 3 
8 0 , 4 
9 9 , 4 
1 0 3 , 5 
. 
. . 1 1 7 , 8 
-1 0 9 , 1 
» 1 0 6 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 4 
1 1 4 , 4 
9 2 , 7 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
j 
j 
ι 
" 
! 
I 
A 
1 
1 
1 
1 
1 
4 5 . 2 2 7 
4 0 . 2 8 4 
2 6 . 1 6 4 
2 4 . 6 5 2 
2 8 . 6 3 5 
2 9 . 7 9 0 
2 7 . 8 7 9 
2 9 . 5 0 2 
. 
. . . -
« 2 4 . 0 9 5 
4 4 . 5 03 
4 0 . 4 6 4 
2 6 . 1 OQ 
2 3 . 6 4 0 
2 8 . 6 8 5 
2 0 . 7 9 0 
2 7 . S 7 0 
? o , 2 7 4 
2 0 , 5 
2 4 , 8 
1 5 , 4 
2 0 , 5 
1 8 , 4 
? 3 , 3 
1 2 , 3 
2 8 , 0 
• 
. . -« 3 3 , 5 
2 1 , 3 
2 5 , 5 
1 5 , 6 
2 2 , 3 
1 3 , 4 
2 3 , 3 
1 2 , 3 
2 8 , 6 
1 5 3 , 3 
1 3 6 , 5 
8 8 , 7 
8 3 , 6 
9 7 , 2 
1 0 1 , 0 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
• 
. 
-« 1 0 0 , 0 
1 5 2 , 3 
1 3 8 , 2 
8 9 , 2 
8 0 , 8 
9 8 , 0 
1 0 1 , 3 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 6 
1 1 3 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 6 
. 
. . . 
-« 1 3 2 , 7 
1 0 9 , 6 
1 0 ? , 5 
1 0 9 , 1 
1 1 ° , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 3 
1 
Ι τ ρ τ 4L 
1 
4 1 . 8 7 1 
7 ° . 0 ° 2 
2 4 . 0 0 4 
2 1 . 7 0 5 
2 7 . 3 1 6 
7 3 . 5 7 5 
2 6 . 6 1 8 
? 7 . 9 4 ? 
2 1 . 4 3 7 
1 6 . 5 2 5 
. I S . 2 0 6 
4 0 . 6 0 3 
7 0 . 1 0 ? 
2 3 . 0 3 2 
1 O. 7 5 4 
? 7 . ? 0 7 
2 3 . 5 7 5 
2 6 . 4 5 5 
2 6 . 0 1 4 
2 8 , 8 
2 7 , 4 
2 1 , 4 
? 4 , 7 
2 0 , 0 
? 4 , 1 
1 5 , 4 
3 4 , 4 
• 
2 5 , 3 
2 1 , 0 
. 3 1 , 3 
3 1 , 2 
2 7 , 2 
2 1 , 8 
2 7 , 2 
7 0 , 3 
2 4 , 1 
1 6 , 0 
3 6 , 2 
1 4 ° , 7 
1 7 9 , 9 
3 6 , 2 
7 7 , 3 
Q 7 , 8 
1 0 2 . ? 
° 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 8 , 0 
9 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 5 1 , 2 
1 4 5 , 3 
8 8 , 9 
7 3 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 2 
° 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i r 
0 U A L 1 F 
1 8 Η 
2 
7 
4 
5 
5 A 
SP 
τ 
I B 
7 
3 
4 
P 
T 
I B 
? 
7 
4 
Ρ 
C A 
PB 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
Ρ 
ΡΔ 
PB 
Τ 
13 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
Ρ8 
Τ 
13 
? 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
PS 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ Α 
5Ρ 
Τ 
13 
? 
3 
4 
Ρ 
ΡΔ 
PS 
Τ 
! 3 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
13 
2 
3 
4 
Ρ 
Ρ Α 
PS 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Ε Ι 
i C A T i n N ι 
Μ | 
Ρ Ι 
Ν Ι 
τ | 
Δ Ι 
Ν Ι 
Τ | 
r Ρ Ι 
ο Ε Ι 
F Ι 
F V Ι 
F Δ Ι 
! Ρ Ι 
C 1 Ι 
! 6 | 
F τ Ι 
Ν Ι Ι 
τ Ρ ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
ρ ι 
Ι ι 
r ι 
F Ι 
s ι 
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N E ­ M E T A L L E MFTAUX NON FFRPFUX 
ANGESTELLTE BELGTOUF 
T A B . V I I I / 2 2 4 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMFNSZUGEHOERIGKFIT 
(ANGESTELLTE 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
A . PERSONAL 
R F P A R T I T I P N PAP A N C I F N N F T F nANS L F N T R F O P I S F 
(FMPLPYES PF 3 0 A < 4 5 ANS) 
6 . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
Ρ 
τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
/ T 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
4 4 
0 
5 3 
1 7 , 6 
­
­7 , 7 
5 0 , 4 
2 8 , 2 
1 3 , 7 
­1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­­­5 7 , 3 
4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­6 , 3 
5 1 , 6 
3 0 , 8 
1 1 , 3 
­1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 1 
3 , 7 
6 , 1 
2 , 7 
­4 , 1 
3 , 1 
_ 
­­1 4 , 7 
4 , 5 
7 , 0 
_ 
­1 , 1 
4 , 3 
5 , 6 
2 , 7 
­4 , 1 
3 , 4 
DAU ER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
1 3 1 
2 5 
1 5 6 
1 6 , 2 
­
6 , 9 
4 5 , 7 
3 0 , 6 
1 6 , 8 
­­­1 0 0 , 0 
­­­2 3 , 7 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 8 
3 8 , 3 
2 9 , 5 
2 6 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 4 
1 9 , 2 
6 , 3 
1 1 , 0 
­­­9 , 2 
_ 
­­1 6 , 5 
2 1 , 8 
1 8 , 9 
_ 
1 2 , 3 
1 9 , 0 
7 , 3 
1 4 , 3 
­­­1 0 , 1 
UNTEPNEHMENSZUGEH3E0 I G K F I T I N 
Ρ A N C I F N N F T F 
1 
5 ­ 9 | 
1 
3 1 2 
3 1 
3 4 3 
9 , 1 
1 , 9 
7 , 7 
3 2 , 7 
3 7 , 0 
1 3 , 4 
7 , 3 
1 , 3 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
­9 , 7 
­3 1 , 3 
5 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
7 , 9 
2 9 , 7 
3 6 , 4 
1 7 , 6 
6 , 6 
1 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
3 5 , 6 
3 2 , 6 
1 9 , 3 
2 0 , 8 
1 0 , 2 
5 , 2 
1 2 , 9 
2 1 , 9 
_ 
5 0 , 0 
­2 6 , 7 
2 0 , 7 
2 3 , 1 
2 8 , 1 
3 6 , 8 
3 2 , 3 
1 9 , 7 
2 0 , 7 
1 0 , 2 
5 , 2 
1 2 , 9 
2 2 , 0 
JAHRFN 
DANS L F N T P F P P I S F 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
6 3 3 
4 0 
6 7 3 
6 , 0 
2 , 0 
4 , 4 
2 1 , 7 
4 3 , 7 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
5 , 3 
8 , 3 
1 3 0 , 0 
­7 , 4 
7 , 4 
7 , 4 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
4 , 6 
2 0 , 8 
4 1 , 5 
1 8 , 4 
1 2 , 8 
5 , 0 
7 , 8 
1 3 0 , 0 
5 7 , 9 
4 1 , 6 
4 3 , 9 
4 6 , 4 
4 5 , 9 
3 8 , 7 
4 3 , 5 
3 6 , 2 
4 4 , 5 
­
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
3 5 , 4 
3 0 , 1 
5 7 , 9 
4 2 , 3 
4 4 , 4 
4 4 , 2 
4 2 , 3 
3 8 , 7 
4 3 , 5 
3 6 , 2 
4 3 , 3 
> = 2 0 
3 0 1 
2 8 
3 2 9 
8 , 5 
1 , 0 
2 , 1 
3 , 3 
4 3 , 1 
1 0 , 8 
3 5 , 7 
1 3 , 1 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­­­4 4 , 0 
5 6 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 , 9 
3 , 1 
4 6 , 3 
1 4 , 6 
3 2 , 6 
1 2 , 0 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
° , 4 
3 , 2 
2 3 , a 
1 6 , 2 
4 8 , 3 
P I , 3 
4 6 , 8 
2 1 , 2 
­
­­3 3 , 9 
1 7 , 3 
2 0 , 9 
1 4 , 0 
8 , 3 
3 , 2 
2 4 , 4 
1 6 , 6 
4 8 , 3 
5 1 , 3 
4 6 , 8 
2 1 , 2 
1 
1 TOTAL 
1 
1 . 4 2 0 
1 3 4 
1 . 5 P P 
8 , 6 
1 , 5 
4 , 7 
2 2 , 0 
4 1 , 9 
1 4 , 2 
1 5 , 7 
5 , 4 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­4 , Ρ 
2 , 2 
2 7 , 1 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 . 7 
? 0 , ? 
4 0 , 3 
1 3 , 7 
1 4 , 3 
4,° 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
Q U A 
Η 
F 
S C XF ι 
­ I F Τ CAT Ι PN 1 
τ 
F / T 
1 A Η 
1 3 
7 
3 
4 
Ρ 
5 6 
P B 
τ 
1 A 
I P 
? 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 Δ 
1 3 
? 
3 
4 
Ρ 
5 6 
S B 
τ 
! Α 
1 8 
? 
3 
4 
5 
Ρ 6 
5 Β 
τ 
1 4 
1 3 
7 
7 
4 
5 τ 
1 4 
I B 
7 
? 
4 
Ρ 
5 4 
Ç P 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NPMBPFI 
Ρ Ι 
Ι ι 
S 1 
τ | 
ρ ι 
Ι Ι 
ρ ι 
υ 1 
τ ι 
ι ι 
ρ ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUE 
TAB. V T I I / 224 ( S U 1 T F ) 
» . T P A I T C ^ F N T S 
I GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
I 8 
Ι E 
| Τ 
1 R 
I A 
1 G 
1 V 
I Δ 
Ι R 
Ι ι 
1 A 
Ι Τ 
I ι 
I o 
I Ν 
1 S 
I ι 
I Ν 
I o 
1 I 
ι ζ 
I E 
I s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
Ç 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 8 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
< 2 
­
. • . . ­. « 2 3 . 7 0 8 
­
­
■ 
­­• 
­
• 2 4 . 7 3 1 
. . ­. 2 3 . 3 3 1 
­
. . . . ­. # 2 5 . 4 
­
­' ­­1 . 
­. 1 4 , 8 
. . ­. 2 2 , 9 
_ 
. . . . ­. « 1 0 0 , 0 
» 
­
­— • 
_ 
. 1 0 6 , 0 
9 -. 1 0 0 , 0 
_ 
β 
m 
t . ­
m « 8 1 , 5 
­
­_ ­
_ 
. 1 0 1 , 7 
_ 
8 2 , 3 
DAUER OEP 
ANN FES 
1 Î 
1 2 ­ 4 | 1 ! 
, 
3 8 . 1 5 8 
« 2 4 . 5 6 7 
. ­­­3 0 . 7 0 8 
­
­. ­­■ 
φ 
3 8 . 1 5 8 
« 2 4 . 4 9 4 
1 9 . 9 4 8 
­­­2 8 . 9 6 2 
. 
1 9 , 6 
« 2 8 , 4 
. ­­­3 1 , 6 
­
­. . ­, 
. 1 9 , 6 
« 2 6 , 6 
1 1 , 7 
­­­3 3 , 7 
. 
1 2 4 , 3 
# 8 0 , 0 
. ­­­1 0 0 , 0 
_ 
­
. _ • 
1 3 1 , 8 
» 8 4 , 6 
6 8 , 9 
­­­1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
» 1 0 0 , 8 
. ­­­1 0 5 , 5 
­
, ­­
9 2 , 7 
« 1 0 0 , 8 
8 9 , 4 
_ _ _ 1 0 2 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKFIT I N JAHRFN 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 I 
I 
. 
4 1 . 2 6 1 
2 4 . 8 2 7 
2 2 . R 9 3 
. . . 3 1 . 5 5 3 
, 
­. . ­■ 
t 
4 1 . 2 6 1 
2 4 . 8 4 5 
2 1 . 4 1 1 
. . . 3 0 . 5 5 9 
, 
2 3 , 4 
1 9 , 4 
1 8 , 2 
. . . 3 3 , 7 
, 
­. . ­. 
. 2 3 , 4 
1 8 , 6 
1 8 , Q 
. . . 3 5 , 4 
, 
1 3 0 , 8 
7 8 , 7 
7 2 , 6 
. . , 1 0 0 , 0 
. 
­
. ­• 
, 
1 3 5 , 0 
8 1 , 3 
7 0 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 1 , 9 
9 6 , 0 
. . . 1 0 8 , 4 
: 
. ­• 
. 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 2 
9 6 , 0 
. . . 1 0 7 , 8 
DANS L F N T P F P P I S E 
1 
1 0 ­ 1 ° I 
I 
« 4 8 . 0 6 5 
4 3 . 4 9 0 
2 3 . 6 4 3 
2 4 . 6 ° 1 
2 5 . 6 9 1 
2 3 . 6 6 3 
2 6 . 9 7 3 
2 9 . 1 6 5 
. . 1 9 . 8 2 9 
­2 0 . 4 8 7 
» 4 4 . 7 8 7 
4 3 . 1 8 1 
2 3 . 6 3 6 
2 3 . 4 2 2 
2 5 . 6 9 1 
2 3 . 6 6 3 
2 6 . 9 7 3 
2 8 . 6 1 2 
«2 2 , 7 
2 9 , 8 
2 1 , 4 
1 7 , 2 
1 5 , 3 
1 7 , 2 
1 2 , 5 
3 ° , 4 
, 
. . 4 , 1 
­1 3 , 1 
«3 2 , 2 
3 0 , 0 
2 1 , 3 
1 7 , 8 
1 5 , 3 
1 7 , ? 
1 2 , 5 
3 9 , 9 
» 1 6 4 , 8 
1 4 9 , 1 
3 1 , 1 
8 4 , 7 
aa , ι 
3 1 , 1 
9 ? , 5 
1 3 0 , 0 
, 
■ 
9 6 , 8 
­1 0 0 , 0 
« 1 5 6 , 5 
1 5 0 , 9 
8 2 , 6 
8 1 , 9 
8 9 , 8 
8 2 , 7 
9 4 , 3 
1 0 0 . 0 
« 1 1 3 , 5 
1 0 5 , 4 
9 7 , 0 
1 0 3 , 5 
9 6 , 5 
9 1 , 4 
9 9 , 9 
100, 2 
• 
1 0 5 , 8 
­1 0 1 , 7 
« 1 1 1 , 2 
1 0 4 , 9 
9 7 , 2 
1 0 5 , 0 
9 6 , 5 
° 1 , 4 
9 ° , 9 
1 0 1 , 0 
> = 20 
. 
. 2 5 . 1 1 0 
« 2 6 . 0 9 7 
2 7 . 0 8 1 
«2 7 . 3 6 P 
2 6 . 9 3 0 
2 6 . 5 0 3 
_ 
­, . ­• 
. 
. 2 4 . 0 6 3 
• 2 3 . 5 1 1 
2 7 . 0 8 1 
« 2 3 . 3 6 P 
2 6 . o ? 0 
25.oso 
, 
. 1 6 , 3 
« ? 7 , 3 
2 2 , 1 
« 2 6 , 2 
1 4 , o 
2 2 , 0 
­
­. . ­. 
. . 1 6 , 7 
* ? 3 , 1 
2 2 , 1 
« 2 6 , 7 
1 4 , o 
2 3 , 1 
. 
. 0 4 , 7 
« 0 3 , 4 
1 0 2 , 2 
» 1 3 ? , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­
. ­• 
. 
. 0 6 , 1 
' 0 0 , 5 
1 0 4 , 2 
» 1 0 5 , 3 
1 0 3 , ? 
1 0 0 , 0 
. 
. 10?,1 
» 1 0 0 , 4 
1 0 1 , 7 
« 1 0 5 , 7 
QO, 3 
9 1 , 1 
­
. ­• 
. 
. 1 0 2 , 7 
« 1 0 5 , 4 
1 0 1 , 7 
« 1 0 5 , 3 
0 9 , 3 
9 1 , 7 
TOTAL 
4 2 . 3 5 6 
4 1 . 2 5 8 
2 4 . ? 6 5 
2 3 . 8 4 0 
2 6 . 6 2 0 
2 5 . 3 3 3 
2 6 . 0 0 3 
2 9 . 0 9 8 
. 2 3 . 3 1 2 
1 8 . 7 5 0 
­2 0 . 1 5 3 
4 0 . ? 7 l 
4 1 . 1 5 2 
2 4 . 3 1 0 
2 2 . 3 1 4 
2 6 . 6 2 0 
2 5 . 3 3 7 
2 6 . 9 9 7 
2 3 . 3 4 0 
2 4 , 3 
2 6 , 6 
2 0 , 5 
2 0 , 6 
! ° , 3 
? 6 , 6 
1 6 , 8 
3 5 , 1 
, 
. 1 9 , 3 
1 4 , 5 
, 2 1 . 1 
3 0 , 4 
? 6 , 6 
? 0 , 5 
2 2 , 2 
1 ° , 3 
2 6 , 6 
! 6 . 8 
3 5 , 3 
1 4 5 , 6 
1 4 1 , 8 
3 3 , 7 
3 2 , 0 
9 1 , 5 
» 9 , 0 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 5 , 7 
9 7 , 0 
­ 1 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 1 1 
1 4 5 , 2 
8 5 , 3 
7 8 , 7 
9 3 , 0 1 
0 1 , 3 
0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 OUALTF 
I P H 
7 
ï 
4 
*, 5ft 
* R 
τ 
1 R 
? 
1 
4 
ç 
τ 
1 Ρ 
7 
? 
t* 
1 5 
5A 
1 5R 
τ 
ι 1 ρ 
7 
λ 
6 
c 
ι «,ή 
Ç p 
Τ 
I R 
■> 
-κ 
ι* 
«ï 
τ 
I R 
7 
■>> 
U 
e; 
^a 
«ÎB 
Τ 
1 Ρ 
7 
ι 
w 
R 
5 Δ 
^ R 
τ 
1 Ρ 
? 
u 
κ 
Τ 
ï Ρ 
7 
ï 
c 
ς 
* 7 Ä 
Κ Ρ 
τ 
ï Ρ 
? 
* L. 
S 
5ft 
<τΡ 
Τ 
1 Ρ 
7 
7 
'* *■ 
Τ 
I P 
7 
"λ 
u 
ς 
5 Α 
5 R 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F ■ 
Τ 
χΡ Ι 
Ι Γ Δ Τ Τ Π Ν | 
Ι Μ t 
ι Ι 
Ν t 
Τ | 
Α t 
1 Μ | 
Ι τ 1 
Ι Γ η Ι 
| η Γ | 
| F Ι 
Ι F V i 
Ι F fi I 
I T Ρ I 
' Γ τ ι 
Τ A I 
F Τ I 
Μ Τ I 
τ η ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Ν | 
π Ι 
Τ Ι 
Γ ι 
F 1 
s 1 
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NICHTENERG.HIN.TORF 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BELGIQUE 
TAB. I /23 
AUTRES MIN. ­ TOURB. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 G E S C H L E C H T : 
1 LEIS r U N G S ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
Ι Ν 
I 0 
1 E 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
> , 3 
F . T 
, T 
1 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 1 3 
­ 3 1 3 
­
3 7 , 1 
5 0 , 0 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
3 7 , 1 
5 0 , 0 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
4 , 7 
2 , 2 
3 , 9 
­
­­­
4 , 2 
4 , 6 
2 , 0 
3 , 9 
1 0 5 , 6 2 
8 9 , 55 
7 4 , 9 5 
9 3 , 63 
­
­­­
1 0 5 , 6 2 
8 9 , 55 
7 4 , 9 5 
9 3 , 63 
3 4 , 3 
2 1 , 7 
2 2 , 3 
3 1 , 0 
­­­­
3 4 , 3 
2 1 , 7 
2 2 , 3 
3 1 , 0 
1 1 2 , 8 
9 5 , 6 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 1 2 , 8 
9 5 , 6 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 5 , 6 
8 8 , 5 
1 0 0 , 7 
­
­­­
1 0 8 , 1 
9 5 , 7 
9 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
1 . 5 1 4 
4 2 
1 . 5 5 6 
2 , 7 
3 5 , 4 
4 3 , 2 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
4 0 , 7 
4 6 , 3 
1 0 0 . 0 
3 4 , 8 
4 3 , 1 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
1 9 , 5 
1 7 , 5 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
8 C , 0 
1 6 , 1 
2 8 , 3 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
1 7 , 5 
1 9 , 2 
9 2 , 3 6 
8 6 , 4 6 
8 0 , 9 2 
8 7 , 3 6 
. 
8 3 , 59 
7 3 , 0 3 
8 C 9 0 
9 2 , 4 5 
8 6 , 3 9 
B 0 . 4 7 
B 7 . 1 9 
1 5 , 1 
1 3 , 9 
1 9 , 5 
1 6 , 3 
. 2 2 , 9 
1 6 , 7 
2 5 , 7 
1 5 , 5 
1 4 , 2 
1 9 , 5 
1 6 , 6 
1 0 5 , 7 
9 9 , 0 
0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 3 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 9 , 1 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 2 , 3 
9 5 , 5 
9 4 , 0 
. 
9 8 , 2 
1 1 5 , 0 
1 2 2 , 3 
9 4 , 6 
9 2 , 3 
9 6 , 6 
9 4 , 3 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
1 . 8 2 7 
4 2 
1 . 8 6 8 
2 , 2 
3 5 , 7 
4 4 , 4 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
4 0 , 7 
4 6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
4 4 , 3 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
2 4 , 2 
1 9 , 7 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
8 0 , 9 
1 6 , 1 
2 8 , 3 
2 3 , 8 
2 4 , 5 
1 9 , 5 
2 3 , 0 
9 4 , 7 2 
8 7 , 0 5 
8 0 , 2 6 
8 8 , 4 3 
, 
8 3 , 59 
7 3 , 0 3 
8 0 , 9 0 
9 4 , 7 8 
8 6 , 9 8 
7 9 , 8 9 
8 8 , 2 6 
2 1 , 6 
1 6 , 3 
1 9 , 9 
2 0 , 2 
. 2 2 , 9 
1 6 , 7 
2 5 , 7 
2 1 , 8 
1 6 , 1 
1 9 , 9 
2 0 , 2 
1 0 7 , 1 
9 8 , 4 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 3 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 8 , 5 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
92 , 9 
9 4 , 7 
9 5 , 1 
. 
9 8 , 2 
1 1 9 , 0 
1 2 2 , 3 
9 7 , 0 
92 , 9 
9 5 , 9 
9 5 , 4 
5 0 ­ 9 9 
1 . 5 4 7 
12 
1 . 5 5 9 
0 , 8 
3 9 , 5 
3 9 , 0 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
3 8 , 7 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
1 8 , 0 
1 8 , C 
1 9 , 4 
­
­1 0 , 0 
8 , 2 
2 2 , 1 
1 7 , 9 
1 7 , 5 
1 9 , 2 
9 7 , 9 7 
9 5 , 2 6 
8 3 , 4 8 
9 3 , 7 9 
­
­. . 
9 7 , 9 7 
9 5 , 2 6 
8 2 , 6 3 
9 3 , 5 2 
1 6 , 5 
1 8 , 8 
2 1 , 3 
1 9 , 3 
­­. . 
1 6 , 5 
1 8 , 8 
2 1 , 8 
1 9 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 6 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 9 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 9 
­
­. • 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 8 
9 9 , 2 
1 0 1 , 1 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
2 . 0 3 0 
4 0 
2 . 0 7 0 
1 , 9 
3 5 , 5 
3 8 , 6 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
3 7 , 9 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
2 3 , 4 
2 8 , 5 
2 5 , 5 
­. 
­3 3 , 1 
2 7 , 2 
2 6 , 0 
2 3 , 2 
2 8 , 7 
2 5 , 5 
9 8 , 4 6 
9 4 , 9 5 
8 7 , 13 
9 4 , 1 7 
­
­» 5 1 , 9 8 
# 5 1 , 9 3 
9 8 , 4 6 
9 4 , 9 5 
8 4 , 6 5 
o 3 , 3 5 
1 9 , 6 
2 3 , 3 
3 2 , 8 
2 4 , 8 
­­» 3 4 , 0 
# 3 4 , 0 
1 9 , 6 
2 3 , 3 
3 4 , 7 
2 5 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 8 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 7 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 3 
­
­» 8 4 , 7 
« 7 8 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
1 I 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 1 
1 . 7 0 6 
17 
1 . 7 2 4 
1 , 0 
2 e , 9 
4 4 , 2 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
4 3 , 7 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
2 2 , 5 
2 4 , 8 
2 1 , 4 
_ 
­1 4 , 4 
1 1 , 8 
1 7 , 8 
2 2 , 4 
2 4 , 2 
2 1 , 3 
9 3 , 6 0 
9 4 , 2 4 
8 2 , 6 3 
9 0 , 9 3 
_ 
­5 1 , 3 6 
5 1 , 3 6 
9 3 , 6 0 
9 4 , 2 4 
8 1 , 4 9 
9 0 , 5 3 
1 C , 7 
1 8 , 0 
1 8 , 9 
1 7 , 3 
­­2 2 , 6 
2 2 , 6 
1 0 , 7 
1 8 , 0 
2 0 , 8 
1 8 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 6 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 1 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 6 
9 7 , 5 
9 7 , 8 
­. 
­8 3 , 7 
7 7 , 6 
9 5 , 8 
1 0 0 , 7 
9 7 , 8 
9 7 , 9 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
_ 
­­
­
­­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­­­
_ 
­­­
­­■y 
— 
­­­
­­­­
­­­­
­­­
_ 
­­­
« 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
TOTAL 
7 . 9 6 1 
1 4 7 
8 . 1 0 8 
1 , 8 
3 4 , 7 
4 2 , 1 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 4 , 2 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
4 1 , 6 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 U . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 9 
9 3 , 6 7 
8 4 , 7 3 
9 2 , 9 8 
, 
8 5 , 1 6 
6 1 , 3 6 
6 6 , 1 7 
9 7 , 6 ° 
9 3 , 6 1 
8 3 , 3 0 
9 2 , 5 0 
1 7 , 8 
1 8 , 8 
2 4 , 4 
2 0 , 4 
. 2 3 , 3 
2 7 , 8 
3 0 , 4 
1 7 , 8 
1 8 , 9 
2 5 , 5 
2 0 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 7 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 7 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 2 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
1 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S ! 
Η 1 
ο 1 
R Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
122 
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AUTRES M I N . ­ TOURB. 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR A G E 
GESCHLECHT: 
L E I S r U N G S ­
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
α 
Ν 
A 
L 
S 
T 
u 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
0 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
• 1, 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
% 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
K 
0 
E 
F 
F ! 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , 
; , 3 
F , T 
T 
1 
r 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
1 2 1 
­ 1 2 1 
­
­2 1 , 4 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­­­
­
2 1 , 4 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
­
0 , 8 
5 , 1 
1 , 5 
­
­­­
­
0 , 8 
4 , 8 
1 , 5 
6 3 , 7 2 
5 5 , 36 
5 7 , 1 5 
_ 
­­­
_ 
6 3 , 7 2 
5 5 , 3 6 
5 7 , 15 
1 8 , 8 
2 3 , 8 
2 3 , 4 
­
­­
­1 8 , 8 
2 3 , 8 
2 3 , 4 
1 1 1 , 5 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
_ 
1 1 1 , 5 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
6 8 , 0 
6 5 , 3 
6 1 , 5 
_ _ ­
. 
6 8 , 1 
6 6 , 5 
6 1 , 8 
1 
1 8 ­ 2 0 | 
1 
3 0 2 
7 
3 0 9 
2 , 3 
1 3 , 0 
3 6 , 0 
5 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 4 , 8 
B 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
3 5 , 5 
5 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
3 , 2 
8 , 3 
3 , 8 
­
5 , 0 
5 , 0 
4 , 8 
1 , 4 
3 , 3 
8 , 1 
3 , 8 
8 3 , 7 8 
8 0 , 2 5 
7 1 , 8 9 
7 6 , 4 4 
­
. . ­
8 3 , 7 8 
8 0 , 2 5 
7 1 , 0 4 
7 5 , 9 3 
1 0 , 5 
2 0 , 4 
1 7 , 1 
1 8 , 8 
­
. . 
1 0 , 5 
2 0 , 2 
1 8 , 2 
1 9 , 4 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 0 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 1 0 , 3 
1 0 5 , 7 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
8 5 , 8 
8 5 , 7 
8 4 , 8 
8 2 , 2 
_ 
# , • 
8 5 , 8 
8 5 , 7 
8 5 , 3 
8 2 , 1 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) | 
1 
4 2 3 
7 
4 3 0 
1 , 6 
9 , 3 
3 1 , 8 
5 8 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 4 , 8 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
3 1 , 5 
5 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , 0 
1 3 , 5 
5 , 3 
­
5 , 0 
5 , 0 
4 , 8 
1 , 4 
4 , 0 
1 3 , 0 
5 , 3 
8 3 , 7 8 
7 7 , 0 6 
6 5 , 5 8 
7 0 , 9 2 
_ 
. . • 
8 3 , 7 8 
7 7 , 0 9 
6 5 , 2 0 
7 0 , 6 4 
1 0 , 5 
2 1 , 9 
2 2 , 8 
2 3 , 3 
­
. . 
1 0 , 5 
21 , 8 
2 3 , 1 
2 3 , 5 
1 1 8 , 1 
1 0 8 , 7 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 1 8 , 6 
1 0 9 , 1 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
8 5 , 8 
82 , 3 
7 7 , 4 
7 6 , 3 
_ . 
• 
8 5 , 8 
82 , 4 
7 8 , 3 
7 6 , 4 
( Z A H L CER 
(NOMBRE D 
1 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
1 . 6 1 9 
1 9 
1 . 6 3 8 
1 , 2 
3 5 , 0 
4 4 , 4 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 0 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
4 4 , 0 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
2 1 , 5 
1 8 , 0 
2 0 , 3 
_ 
1 1 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
2 0 , 5 
2 1 , 4 
1 7 , 8 
2 0 , 2 
9 8 , 4 C 
9 4 , 7 1 
e 7 , 6 9 
9 4 , 6 0 
_ 
. # 5 1 , 6 7 
5 0 , 2 3 
5 8 , 4 0 
9 4 , 53 
8 6 , 1 3 
9 4 , 0 7 
1 8 , 4 
1 6 , 8 
3 1 , 4 
2 1 , 3 
­
# 2 6 , 2 
2 3 , 1 
1 8 , 4 
1 7 , 4 
3 2 , 7 
2 1 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 1 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 5 
9 1 , É 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 7 
_ . « 8 4 , 2 
7 5 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 7 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
2 . 7 5 4 
6 1 
2 . 8 1 5 
2 , 2 
3 8 , 8 
4 4 , 9 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
1 7 , 0 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
4 4 , 3 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
3 6 , 9 
2 4 , 3 
3 4 , 6 
8 0 , 0 
4 9 , 4 
3 8 , 3 
4 1 , 3 
3 8 , 8 
3 7 , 0 
2 5 , 2 
3 4 , 7 
9 8 , e 6 
9 6 , 18 
B 8 , 6 3 
9 5 , 9 8 
. 6 1 , 2 0 
7 0 , 0 3 
9 8 , 8 8 
9 6 , 17 
3 6 , 0 7 
9 5 , 4 2 
1 6 , 0 
1 0 , 0 
2 0 , 0 
1 8 , 4 
• 
2 3 , 4 
3 0 , 9 
1 5 , 9 
1 9 , 1 
2 2 , 7 
1 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 2 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 8 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 2 
. 9 9 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 2 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
1 . 8 7 8 
5 2 
1 . 9 3 0 
2 . 7 
3 6 , 0 
4 0 , 6 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
9 , 9 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
3 9 , 8 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
2 2 , 3 
2 3 , 8 
2 3 , 6 
2 0 , 0 
2 4 , 5 
3 7 , 5 
3 5 , 1 
2 4 , 5 
2 2 , 8 
2 4 , 6 
2 3 , 8 
9 β , 53 
9 3 , 1 3 
8 9 , 1 6 
9 4 , 1 4 
. 6 5 , 5 5 
6 7 , 8 3 
9 8 , 5 2 
9 3 , 0 6 
8 6 , 9 5 
9 3 , 4 4 
2 1 , 2 
1 3 , 4 
2 0 , 1 
2 0 , 3 
■ 
2 5 , 2 
2 8 , 2 
2 1 , 1 
1 8 , 3 
2 2 , 4 
2 0 , 9 
1 0 4 , 7 
9 8 , 9 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 9 , 6 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 C 9 
9 9 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 2 
. . 1 0 6 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 8 
9 9 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 0 
1 
> = 55 | 
1 
1 . 2 8 6 
8 
1 . 2 9 4 
C , 6 
3 1 , 9 
3 8 , R 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 2 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
3 8 , 7 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
1 4 , 9 
2 0 , 4 
1 6 , 2 
­
1 0 , 0 
5 , 1 
5 , 6 
1 4 , 8 
1 4 , 3 
1 9 , 5 
1 6 , 0 
0 3 , 5 8 
9 1 , 2 4 
8 4 , 7 0 
0 0 , 1 0 
_ 
. . • 
9 3 , 5 8 
0 1 , 2 4 
P 4 . 5 6 
9 0 , 0 0 
1 4 , 1 
1 7 , 9 
1 6 , 3 
1 6 , 8 
­
. . 
1 4 , 1 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
1 6 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 3 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. . • 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 4 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
9 7 , 4 
1 0 0 , 1 
9 6 , 9 
­. . • 
9 5 , 8 
9 7 , 5 
1 0 1 , 5 
9 7 , 3 
1 
> = 2 1 1 
1 
7 . 5 3 7 
1 4 0 
7 . 6 7 7 
1 , 8 
3 6 , 1 
4 2 , 7 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 4 , 2 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
4 2 , 2 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 6 , 0 
8 6 , 5 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 5 , 0 
° 5 , 2 
9 R , 6 
° 6 , 0 
8 7 , 0 
9 4 , 7 
0 7 , 8 9 
0 4 , 3 6 
8 7 , 7 2 
9 4 , 2 2 
8 5 , 4 2 
6 1 , 0 0 
6 6 , 7 8 
9 7 , 8 9 
9 4 , 3 1 
8 5 , 0 0 
93 , 7 2 
1 7 , 8 
1 8 , 3 
2 2 , 5 
1 9 , 4 
2 4 , 4 
2 7 , 7 
3 0 , 3 
1 7 , 8 
1 3 , 4 
2 4 , 0 
1 9 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 1 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 2 7 , 9 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 6 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 3 
. 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 3 
TOTAL 
7 . 9 6 1 
1 4 7 
8 . 1 0 3 
1 , 8 
3 4 , 7 
4 2 , 1 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 4 , 2 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
4 1 , 6 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 9 
9 3 , 6 7 
8 4 . 7 ? 
9 2 , ° 8 
8 5 , 1 6 
6 1 , 3 6 
6 6 , 1 3 
0 7 , 6 ° 
9 ? , 6 1 
R ? , ? 0 
9 2 . 5 0 
1 7 , 8 
1 8 , 3 
2 4 , 4 
2 0 , 4 
2 3 , 3 
2 7 , 8 
3 0 , 4 
1 7 , 8 
1 8 , 9 
2 5 , 5 
2 0 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 7 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 2 8 , 7 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 2 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
S E X E : H . F . T 
O U A L I F I ­
C A T K 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
1 3 
τ 
1 1 
2 
3 T 
1 1 
1 2 
? 
T 
1 
1 2 
? 
T 
1 
1 2 
3 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
7 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
I N : 1 , 2 
NOMBRE 
0 
1 
S 
T 
R 
I 
Ι Β 
U 
T 
1 
Ρ 
Ι Ν 
Χ 
M 
Ρ 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
0 
C F 
0 
E V 
F A 
F Ρ 
I I 
C 4 
1 T 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
, 3 . Τ 
Ε 
F 
F 
E 
Ι C 
T 
I 
F 
Ι ρ 
G 
4 
Ν 
S 
H 
0 
R 
A 
I 
R 
E 
S 
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NICHT EN ERG.M I N . TORF 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
TAB. I I 1 / 2 3 
AUTRES MIN. - TC1URB. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 LE1ST UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
1 E I 
1 R I 
I s 
Ι η ι 
Ι Ν 
1 A 1 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
I η 
1 E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 0 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
;s-
1 , 2 
ANZAHLI 
V 
A 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε I 
R I 
τ 
E 
I 
L I 
U 1 
Ν I 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ I 
. 3 . Τ 
M 
F I 
Τ 
F / T 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι Τ 1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
< 2 
1 . 8 7 8 
4 2 
1 . 9 2 0 
2 , 2 
23 , 5 
4 1 , 6 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
5 ,Ο 
1 8 , 0 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
23 , 1 
4 1 , 1 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
2 3 , 3 
3 5 , 5 
2 3 , 6 
4 0 , 0 
3 6 , 1 
2 6 , 7 
2 8 , 5 
1 6 , 0 
2 3 , 4 
3 4 , 9 
2 3 , 7 
9 4 , 9 3 
9 0 , 6 5 
8 0 , 9 0 
88 , 2 5 
. 
. 6 5 , 3 1 
68 , 1 4 
9 4 , 9 3 
9 0 , 4 8 
8 0 , 1 7 
87 , 8 1 
1 9 , 0 
1 9 , 3 
31 , 0 
2 4 , 2 
. . 2 1 , 9 
2 7 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 3 
3 1 , 3 
2 4 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. • 9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 3 , 0 
Ι 9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
Ι 9 7 , 2 
9 6 , 8 
Ι 9 5 , 5 
9 4 , 9 
| , 
• Ι 1 0 6 , 4 
Ι 1 0 3 , 0 
Ι 9 7 , 2 
Ι 9 6 , 7 
Ι 9 6 , 2 
Ι 9 4 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
I I 
1 2 - 4 | 
1 1 
1 . 7 6 8 
34 
1 . 8 0 2 
1 , 9 
3 2 , 4 
4 3 , 7 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 1 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
31 , 8 
4 3 , 1 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
2 3 , 0 
2 2 , 9 
2 2 , 2 
_ 
1 9 , 9 
2 5 , 0 
2 3 , 4 
2 0 , 7 
2 3 , 0 
2 3 , 0 
2 2 , 2 
9 8 , 3 1 
9 4 , 2 9 
8 5 , 4 2 
9 3 , 4 6 
_ 
. 6 0 , 1 2 
6 4 , 2 9 
9 8 , 3 1 
9 4 , 2 9 
8 3 , 7 3 
9 2 , 9 1 
2 0 , 2 
1 7 , 8 
2 1 , 2 
2 0 , 1 
-. 2 7 , 9 
2 9 , 2 
2 0 , 2 
1 7 , 7 
2 2 , 8 
2 0 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 9 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
-. 9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 5 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
-
. 9 8 , 0 
9 7 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
UNTERNEt-MENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
1 . 6 9 2 
4C 
1 . 7 3 2 
2 , 3 
4 0 , 1 
4 3 , 3 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 0 , 1 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
4 2 , 5 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
2 1 , 9 
1 5 , 2 
2 1 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 5 
2 9 , 2 
2 7 , 5 
2 4 , 6 
2 1 , 8 
1 6 , 0 
2 1 , 4 
9 7 , 6 7 
9 5 , 5 8 
8 7 , 3 4 
9 5 , 0 6 
m 
• 5 7 , 2 2 
6 3 , 19 
5 7 , 7 0 
9 5 , 6 2 
E 3 , 5 8 
9 4 , 31 
1 7 , 5 
2 1 , 8 
2 2 , 0 
2 0 , 3 
. . 3 3 , 6 
3 7 , 5 
1 7 , 5 
2 1 , 7 
2 5 , 4 
2 1 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 5 
9 1 , 9 
1 C C 0 
. • 9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 4 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 2 
. 
. 9 3 , 3 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 0 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 5 9 7 
2 5 
1 . 6 2 3 
1 , 6 
4 3 , 2 
3 9 , 6 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
2 0 , 2 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
3 9 , 3 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 8 , o 
1 4 , 9 
2 0 , 1 
4 0 , 0 
2 4 , 5 
1 5 , 0 
1 7 , 3 
2 5 , 0 
1 8 , 9 
1 4 , 9 
2 0 , 0 
9 8 , 8 3 
9 5 , 1 6 
8 7 , 5 1 
9 5 , 4 2 
, 
. 6 6 , 3 8 
7 2 , 5 3 
9 8 , β 4 
9 5 , 0 6 
8 6 , 2 1 
9 5 , 0 6 
1 5 , 4 
1 6 , 9 
1 8 , 1 
1 7 , 0 
. . ii,e 
1 6 , 3 
1 5 , 4 
1 6 , 9 
1 8 , ε 
1 7 , 4 
1 0 3 , 6 
9 9 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. . 9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 6 
, 
. 1 0 8 , 2 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 8 
I 
>= 20 I 
I 
1 . 0 2 6 
5 
1 . 0 3 1 
0 , 5 
3 6 , 8 
4 2 , ? 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
4 2 , 1 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
1 3 , 0 
11 ,6 
1 2 , 9 
_ 
-4 , 2 
3 , 4 
1 3 , 7 
1 2 , 9 
1 1 , 1 
1 2 , 7 
9 7 , 9 0 
9 2 , 5 6 
88 , 1 1 
9 3 , 6 0 
_ 
-, 
9 7 , 9 0 
9 2 , 5 6 
8 7 , 3 3 
9 3 , 4 1 
1 7 , 0 
1 5 , 7 
1 7 , 5 
1 3 , 4 
--. . 
1 7 , 0 
1 5 , 7 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
1 0 4 , 6 
9 8 , 9 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
--
. • 
1 0 4 , 3 
9 9 , 1 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 8 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 7 
_ 
-. • 
1 0 0 , 2 
9 8 , 9 
1 0 4 , e 
1 0 1 , 0 
TOTAL 
7 . 9 6 1 
1 4 7 1 
8 . 1 0 8 
1 , 8 
3 4 , 7 
4 2 , 1 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 4 , 2 1 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
4 1 , 6 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 9 
9 3 , 6 7 
8 4 , 7 3 
9 2 , 9 8 
, 
8 5 , 16 
6 1 , 3 6 
6 6 , 1 7 
9 7 , 6 9 
9 3 , 6 1 
8 3 , 3 0 
9 2 , 5 0 
1 7 , 8 
1 8 , 8 
2 4 , 4 
2 0 , 4 
. 2 3 , 3 
2 7 , 8 
3 0 , 4 
1 7 , 8 
1 8 , 9 
2 5 , 5 
2 0 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 7 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 1 2 8 , 7 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 2 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 
NOMBR Ε 
Ρ 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
ι ι 
c 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I I 
F I 
ρ I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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NICHTENERG.MIN.TORF 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEΙ Τ 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
BELGI OUF 
TAB. IV / 23 
AUTRES MIN . ­ TOURB. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETF PANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
I GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 UN( 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
ι τ 
;s­
1 , 2 
ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
Τ 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 | 
1 
5 6 0 
1 7 
5 7 8 
3 , 0 
2 5 , 7 
4 5 , 9 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
2 4 , 1 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
4 5 , 2 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
2 0 , 8 
3 5 , 3 
2 0 , 3 
2 5 , 0 
4 0 , 3 
2 6 , 1 
2 8 , 5 
1 3 , 5 
2 1 , 0 
3 4 , 5 
2 0 , 5 
9 7 , 7 5 
9 4 , 4 8 
8 7 , 1 4 
9 3 , 2 4 
. 
. . 7 7 , 4 1 
9 7 , 7 7 
9 4 , 4 0 
8 6 , 0 1 
9 2 , 7 6 
1 6 , 4 
2 0 , 1 
1 8 , 9 
1 9 , 4 
. . . 1 3 , 4 
1 6 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 4 
1 9 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 3 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 8 
1 9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , 2 
1 98 , 3 
9 7 , 1 
• 
1 1 1 0 , 5 
1 9 8 , 9 
9 3 , 2 
1 9 9 , 9 
1 9 7 , 2 
DAUER nFP UNTFRNFHMENSZUGFHOERIGKFIT I N JAHREN 
ANNEES D 
1 
2 ­ 4 | 
1 
6 4 7 
16 
6 6 3 
2 . 4 
3 7 , 1 
4 4 , 0 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 2 , 9 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
4 3 , 3 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
2 3 , 0 
2 7 , 1 
2 3 , 5 
­
2 0 , 2 
3 0 , 4 
2 6 , 6 
2 2 , 4 
2 3 , 0 
2 7 , 4 
2 3 , 6 
9 7 , 5 5 
9 5 , 4 4 
9 2 , 6 6 
9 5 , 7 0 
_ 
. . « 6 6 , 8 3 
9 7 , 5 5 
9 5 , 4 6 
B 9 . 5 2 
9 4 , 9 9 
1 5 , 3 
1 5 , 5 
2 0 , 8 
1 6 , 6 
­. . # 2 5 , 8 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
2 3 , 4 
1 7 , 4 
101 , 9 
9 9 , 7 
9 6 . 8 
1 0 0 , 0 
­
. « 1 0 0 , 0 
102 , 7 
1 0 0 , 5 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 9 , 2 
1 0 4 , 5 
9 9 , 7 
_ 
• 
« 9 5 , 4 
9 8 , 7 
9 9 , 3 
1 0 4 , 0 
9 9 , 5 
ANCIENNETE 
5 ­ 9 
6 8 9 
16 
70 5 
2 , 3 
3 9 , 2 
5 0 , 4 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
1 8 , 8 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
4 9 , 7 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
2 8 , 1 
1 5 , 9 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 9 , 5 
2 6 , 1 
2 6 , 6 
2 5 , 3 
2 8 , 1 
1 6 , 9 
2 5 , 0 
9 e , 6 9 
9 7 , 3 2 
8 9 , 9 ° 
9 7 , 0 9 
. 
. . « 6 3 , 3 1 
9 8 , 7 4 
9 7 , 3 9 
8 4 , 0 1 
9 6 , 3 2 
1 5 , 2 
2 3 , 3 
2 4 , 0 
2 0 , 6 
. . . « 4 2 , 3 
1 5 , 1 
2 3 , 2 
2 9 , 6 
2 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 2 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
. « 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 1 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 2 
. 
• 
« 9 0 , 4 
9 9 , 9 
1 0 1 , 3 
5 7 , 6 
1 0 0 , 9 
DANS L E N T R E P R I S E 
I 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
6 7 4 
U 
6 8 6 
1 , 6 
5 0 , 7 
3 8 , 3 
U , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
9 , 4 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 1 
3 7 , 9 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
2 0 , 9 
1 6 , 5 
2 4 , 5 
5 0 , 0 
1 0 , 1 
1 7 , 3 
1 8 , 3 
3 2 , 1 
2 0 , 8 
1 6 , 6 
2 4 , 4 
1 0 0 , 9 1 
9 8 , 12 
8 6 , 7 0 
9 8 , 2 7 
. 
. . . 
1 0 0 , 9 1 
9 8 , 0 8 
8 4 , 4 3 
9 7 , 8 6 
1 6 , e 
1 5 , 2 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
. . . . 
1 6 , 7 
1 6 , 4 
1 8 , 1 
1 7 , 5 
1 0 2 , 7 
9 9 , 8 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
. • 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 2 
8 6 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 0 
9 7 , 8 
1 0 2 , 4 
. 
■ 
• 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 0 
9 8 , 1 
1 0 2 , 6 
> = ZO 
1 84 
­ 1 8 4 
­
3 9 , 1 
4 8 , 3 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
3 9 , 1 
4 3 , 3 
12 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
7 , 2 
5 , 1 
6 . 3 
_ 
­­­
6 , 7 
7 , 1 
4 , 3 
6 , 5 
9 6 , ? 7 
9 3 , 3 2 
7 9 , 5 5 
9 2 , 7 8 
­
­­­
9 6 , 3 7 
9 3 , 3 2 
7 0 , 5 5 
9 2 , 7 8 
1 5 , 5 
1 6 , 3 
8 , 6 
1 6 , 3 
­­­­
1 5 , 5 
1 6 , 3 
8 , 6 
1 6 , 3 
1 0 3 , o 
1 0 0 , 6 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­­
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 6 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 7 , 0 
8 9 , 8 
9 6 , 7 
­
­
­
9 7 , 5 
9 7 , 0 
9 2 , 4 
9 7 , 2 
1 
1 TOTAL 
1 
2 . 7 5 4 
6 1 
2 . 8 1 5 
2 , 2 
3 8 , 8 
4 4 , 9 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
1 7 , 0 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
4 4 , 3 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 6 
9 6 , 1 8 
8 8 , 6 3 
9 5 , 9 8 
, 
. 6 1 , 2 0 
7 0 , 0 3 
9 3 , 8 8 
9 6 , 1 7 
8 6 , 0 7 
9 5 , 4 2 
1 6 , 0 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
1 3 , 4 
. . 2 3 , 4 
3 0 , 9 
1 5 , 9 
1 9 , 1 
2 2 , 7 
1 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 2 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 8 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
" 
S E X E : 
­. 
H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
F 
F 
T 
F / 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
" 
τ 
, 2 , 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
Ρ 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
1 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
— 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
1 
Α 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
~~ Ι 
? , Τ 1 
Ε Ι 
F | 
F | 
Ε Ι 
c ι 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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NICHTFNERG.MIN. TORF AUTPFS MIN. 
ANGESTELLTE BFLGIOUF 
TAB. V /23 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLF PF S ETABLISSEMENTS 
EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
l A N Z A H L 
1 V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
1 F 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
j X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
3 8 
1 7 
5 5 
3 0 , 9 
-
2 8 , 9 
1 8 , 4 
1 0 , 5 
2 6 , 3 
1 5 , 8 
5 , 3 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 , 8 
4 1 , 2 
3 5 , 3 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 0 
1 6 , 4 
2 0 , 0 
2 9 , 1 
1 4 , 5 
7 , 3 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
7 , 2 
3 , 1 
0 , 9 
3 , 1 
1 , 9 
1 , 1 
2 , 8 
2 , 6 
_ 
-
2 2 , 2 
8 , 9 
2 , 9 
6 , 5 
5 , 1 
-
7 , 0 
3 , 8 
2 , 2 
3 , 0 
2 , 3 
2 . 0 
2 . 6 
3 , 0 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
2 4 7 
4 9 
2 9 6 
1 6 , 6 
0 , 3 
1 9 , 9 
1 7 , 4 
2 6 , 6 
2 2 , 7 
1 2 , 6 
U , 8 
0 , a 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 2 
4 , 1 
3 6 , 7 
5 1 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 7 , 9 
1 5 , 2 
2 8 , 3 
2 7 , 4 
1 0 , 5 
9 , 8 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
3 2 , 0 
1 8 , 9 
1 5 , 1 
1 7 , 5 
9 , 6 
1 6 , 2 
1 , 4 
1 6 , 6 
_ 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
2 2 , a 
1 1 , 9 
-1 4 , 7 
7 , 4 
3 3 , 8 
1 9 , 0 
1 6 , 3 
1 5 , 2 
8 , 8 
1 4 , 4 
1 , 3 
1 6 , 3 
GROESSE ( B E S C H A F F T I P T F N Z A H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
1 
2 B 5 
6 6 
3 5 1 
1 8 , R 
0 , 7 
2 1 , 1 
1 7 , 6 
2 4 , 4 
2 3 , 2 
1 3 , 0 
1 0 , 9 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 1 
6 , 1 
3 7 , 9 
4 7 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 8 , 3 
1 5 , 4 
2 7 , 0 
2 7 , 7 
1 1 , 1 
9 , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
3 9 , 2 
2 1 , 9 
1 6 , 1 
2 0 , 6 
1 1 , 5 
1 7 , 3 
4 , 2 
1 9 , 2 
_ 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
3 1 , 7 
1 4 , 7 
6 , 5 
1 9 , S 
7 , 4 
4 0 , 8 
2 2 , 8 
1 8 , 5 
1 8 , 3 
1 1 , 1 
1 6 , 4 
4 , 0 
1 9 , 3 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
2 1 2 
6 1 
2 7 3 
2 2 , 3 
0 , 9 
1 9 , 3 
1 6 , 0 
4 1 , 0 
6 , 6 
1 6 , 0 
6 , 6 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--4 1 , 0 
5 5 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 5 , 0 
1 2 , 5 
4 1 , 0 
1 7 , 6 
1 3 , 2 
5 , 1 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
2 6 , 8 
1 4 , 9 
2 0 , 1 
4 , 4 
1 0 , 6 
7 , 8 
1 4 , 0 
1 4 , 3 
_ 
--3 1 , 7 
1 6 , 2 
6 , 5 
1 8 , 3 
7 , 4 
2 6 , 1 
1 4 , 3 
2 1 , 9 
9 , 0 
1 0 , 2 
7 , 0 
1 4 , 5 
1 5 , 0 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
4 15 
9 9 
5 1 6 
1 9 , 3 
1 , 9 
6 , 7 
12 , 0 
3 4 , 6 
2 1 , 6 
2 3 , 2 
1 1 , 5 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
4 , 0 
1 3 , 9 
8 2 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 , 6 
5 , 4 
1 0 , 5 
3 0 , 6 
3 3 , 2 
1 3 , 7 
9 , 3 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
1 8 , 3 
2 1 , 9 
3 3 , 3 
2 8 , 0 
3 0 , 0 
2 6 , 8 
3 4 , 0 
2 8 , 1 
-
-4 4 , 4 
1 7 , 5 
3 8 , 7 
-2 9 , 8 
2 9 , 6 
1 7 , 8 
2 2 , 8 
3 0 , 9 
3 2 , 2 
2 7 , 4 
2 3 , 9 
3 2 , 0 
2 8 , 4 
DER B E T R I E B E 
E T A B L I S S F M F N T S 
I 
2 0 0 - 4 9 0 I 5 0 0 -
1 
3 8 3 
6 0 
4 4 3 
1 3 , 5 
2 , 3 
4 , 7 
1 4 , Q 
2 4 , 8 
2 9 , 5 
2 3 , 8 
1 4 , 4 
o , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--6 , 7 
6 3 , 3 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
4 , 1 
1 2 , 9 
2 2 , 3 
3 4 , 1 
2 4 , 6 
1 4 , 0 
o , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 1 , 8 
2 5 , 0 
2 2 , 0 
3 5 , 2 
2 8 , 3 
3 0 , 7 
2 5 , 3 
2 5 , 8 
_ 
--
5 , 1 
1 8 , 1 
5 8 , 1 
1 8 , 0 
3 3 , 3 
1 1 , 5 
2 4 , 0 
1 9 , 4 
2 3 , 4 
3 0 , 9 
3 2 , 8 
2 8 , 4 
2 4 , 4 
1 1 
. e o o | > = 1 0 0 0 1 
1 1 
_ 
--
-
_ 
---. ----
_ 
-. ----
_ 
--
-
-. -, -
, 
-, -
-. -. -
_ 
-. . -
. -
, 
-. -, . -
. -
TOTAL 
1 . 4 8 ? 
? 3 3 
1 . 3 1 6 
1 8 , 4 
1 , 8 
1 0 , 3 
1 5 , 4 
2 ° , 2 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
1 2 , 1 
o , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 2 
2 , 7 
2 3 , 6 
6 3 , 1 
9 , 3 
1 0 0 , 3 
1 , 5 
8 , 6 
1 3 , 1 
? 8 , 2 
2 9 , 3 
1 9 , 4 
11 , 1 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3UAL I F 
H 
F 
τ 
F / T 
1 Δ Η 
1 8 
2 
3 
4 
ρ 
5 Α 
Ρ Ρ 
τ 
1 Δ 
I P 
2 
7 
4 
Ρ 
τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
Ρ 
Ρ Α 
P B 
τ 
1 6 
1 Β 
2 
3 
4 
Ρ 
Ρ 6 
5 8 
Τ 
1 6 
1 8 
2 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 6 
1 8 
2 
7 
4 
Ρ 
5 6 
P B 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C 6 T I 0 N | 
NOMBRFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
ρ ι 
! Ι 
Β 1 
υ Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
ρ ι 
Ν 1 
Ύ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUF 
TAB. V /23 ( S U I T F ) 
B. TRAITFMENTS 
| GESCHLECHT 
I LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
Ι Δ 
Ι G 
Ι ν 
Ι Δ 
Ι R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
Ι α 
Ι Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
I ι 
I ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 2 . 0 4 2 
-
. . . -• 
. 
. . . 
. . . 1 9 . 4 8 9 
2 8 , 0 
-
. . • -. 
. . . . . . . 3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
. . -• 
. . . 
, , 
, 
1 0 0 , 0 
8 8 , 0 
_ 
. , . _ . 
8 4 , 2 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
3 5 . 1 2 9 
2 7 . 2 1 8 
2 1 . 5 3 8 
1 7 . 9 4 0 
2 2 . 8 7 3 
2 3 . 0 3 8 
. 2 4 . 6 3 4 
, 
. « 1 3 . C99 
# 1 2 . 7 5 3 
-« 1 4 . 3 0 4 
3 5 . 2 4 4 
2 6 . 8 6 9 
1 9 . 6 0 3 
1 6 . 5 2 5 
2 2 . 8 7 3 
2 3 . 0 3 8 
. 2 2 . 9 9 4 
2 4 , 3 
2 6 , 7 
2 4 , 4 
1 8 , 9 
1 9 , 7 
2 0 , 5 
. 3 5 , 4 
, 
. « 2 3 , 8 
# 2 7 , 3 
-# 4 3 , 5 
2 4 , 2 
2 7 , 1 
3 0 , 5 
2 4 , 9 
1 ° , 7 
2 0 , 5 
, 3 9 , 9 
1 4 2 , 6 
1 1 0 , 5 
8 7 , 4 
7 2 , 8 
9 2 , 9 
9 3 , 5 
, 
1 0 0 , 0 
. 
« 9 1 , 0 
« 8 8 , 6 
-
« 1 0 0 , 0 
1 5 3 , 3 
1 1 6 , 9 
8 5 , 3 
7 1 , 9 
9 9 , 5 
1 0 0 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
8 4 , 1 
9 3 , 5 
9 3 , 6 
1 0 0 , 7 
9 5 , 5 
. 
9 8 , 3 
. 
. « 8 0 , 5 
« 9 6 , 7 
_ 
# 1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
8 4 , 0 
8 9 , 2 
9 7 , 6 
1 0 4 , 1 
9 9 , 0 
, 
9 9 , 3 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
3 3 . 4 9 2 
2 6 . 4 1 8 
2 1 . 2 5 4 
1 8 . 0 3 7 
2 2 . 9 3 » 
2 3 . 0 3 9 
. 2 4 . 2 6 0 
. 
. « 1 3 . 2 0 3 
1 2 . 6 7 2 
-1 4 . 0 3 9 
3 3 . 6 4 1 
2 5 . 6 5 7 
1 9 . 0 0 5 
1 6 . 4 8 0 
2 2 . 9 8 8 
2 3 . 0 3 9 
. 2 2 . 4 1 6 
2 7 , 5 
2 7 , 5 
2 4 , 5 
1 8 , 5 
1 7 , 7 
1 9 , 5 
. 3 4 , 8 
, 
• « 2 8 , 9 
2 4 , 9 
-4 0 , 9 
2 7 , 0 
2 9 , 3 
3 1 , 7 
2 4 , 8 
1 7 , 7 
1 9 , 5 
. 3 9 , 9 
1 3 8 , 1 
1 0 8 , 9 
8 7 , 6 
7 4 , 3 
9 4 , 8 
9 5 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
. « 9 4 , 0 
9 0 , 3 
-
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 1 
1 1 4 , 5 
8 4 , 8 
7 3 , 5 
1 0 2 , t 
1 0 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
8 1 , 6 
9 2 , 3 
9 4 , 1 
1 0 1 , 3 
9 5 , 5 
. 
9 6 , 8 
. 
. « 8 1 , 2 
9 6 , 1 
-
9 7 , 6 
8 9 , 7 
8 0 , 2 
3 6 , 5 
9 7 , 4 
1 0 4 , 6 
9 9 , 0 
. 
9 6 , 8 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
# 3 8 . 1 0 9 
2 7 . 5 0 3 
2 0 . 8 7 C 
. 1 9 . 3 4 9 
. . 2 4 . 5 1 0 
_ 
-« 1 7 . 1 4 1 
1 2 . 3 7 2 
. 1 4 . 1 1 5 
» 3 8 . 1 0 9 
2 7 . 5 0 3 
2 0 . 0 3 8 
1 3 . 0 2 0 
1 8 . 5 5 5 
. « 1 6 . 8 0 7 
2 2 . 0 9 9 
« 3 5 , 6 
2 6 , 3 
2 1 , 1 
. 
2 0 , 2 
. . 4 2 , 6 
-
-« 2 5 , 6 
1 6 , 9 
. 3 0 , 1 
« 3 5 , 6 
2 6 , 3 
2 3 , 3 
2 3 , 0 
2 6 , 7 
. « 2 8 , 2 
4 6 , 8 
« 1 5 5 , 5 
1 1 2 , 2 
8 5 , 1 
. 7 8 , 9 
. 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-« 1 2 1 , 4 
8 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
# 1 7 2 , 4 
1 2 4 , 5 
9 0 , 7 
5 9 , 0 
8 4 , 0 
. 
» 7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 1 , 7 
8 5 , 0 
9 0 , 6 
. 3 5 , 2 
. . 
9 7 , 8 
-
-» 1 0 5 , 4 
9 3 , 8 
. 
9 8 , 1 
» 1 0 1 , 6 
8 5 , 9 
9 1 , 2 
7 7 , 0 
8 4 , 5 
. # 8 2 , 5 
9 5 , 5 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
« 3 9 . 5 6 3 
3 1 . 5 3 2 
2 3 . 0 5 0 
1 8 . 6 2 5 
2 3 . 7 7 2 
2 6 . 4 0 1 
2 1 . 1 6 3 
2 4 . 4 5 0 
_ 
. . 1 3 . 3 2 8 
-1 4 . 1 1 5 
» 3 9 . 5 6 3 
3 1 . 1 3 6 
2 2 . 5 1 0 
1 6 . 3 2 3 
2 3 . 7 7 2 
2 6 . 4 0 1 
2 1 . 1 6 8 
2 2 . 6 7 4 
« 3 1 , 9 
2 4 , 7 
2 9 , 0 
4 4 , 1 
2 2 , 1 
2 3 , 8 
8 , 7 
3 7 , 9 
-
. . 2 4 , 2 
-2 6 , 7 
«31 , 9 
2 5 , 5 
3 0 , 0 
4 2 , 9 
2 2 , 1 
2 3 , 8 
8 , 7 
4 1 , 8 
« 1 6 1 , 8 
1 2 9 , 1 
9 4 , 3 
7 6 , 2 
9 7 , 2 
1 0 8 , 0 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. 
• 9 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
# 1 7 4 , 5 
1 3 7 , 3 
9 9 , 3 
7 2 , 0 
1 0 4 , 8 
1 1 6 , 4 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 0 5 , 5 
9 7 , 6 
1 0 0 , 1 
9 7 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
9 7 , 6 
-
. . .101,0 
-9 8 , 1 
« 1 0 5 , 5 
9 7 , 3 
1 0 2 , 5 
0 6 , 4 
1 0 8 , 2 
1 1 3 , 5 
1 0 4 , 0 
0 7 , 0 
DER B E T R I E B E 
E T A B L I S S F M F N T S 
1 
2 0 0 - 4 9 9 | 5 0 0 -
1 
3 9 . 2 6 8 
3 9 . 6 3 0 
2 6 . 0 0 5 
2 1 . 1 0 8 
2 2 . 6 6 6 
2 3 . 7 1 3 
2 1 . 0 7 2 
2 6 . 3 54 
_ 
-. 
1 3 . 0 3 8 
1 4 . 1 4 8 
1 3 . 3 6 5 
3 9 . 2 6 8 
3 9 . 6 3 0 
2 5 . 7 0 7 
i o . U S 
2 1 . 2 8 7 
2 2 . 4 5 4 
1 9 . 5 3 6 
2 4 . 6 2 8 
2 0 , 0 
2 4 , 2 
2 1 , 1 
2 4 , 3 
2 0 , 9 
2 0 , 7 
1 8 , 9 
3 4 , 8 
-
-. 2 7 , 4 
2 0 , 5 
2 6 , 7 
2 0 , 0 
2 4 , 2 
2 1 , 7 
3 1 , 0 
2 5 , 8 
' 2 4 , 3 
2 5 , o 
3Q, 2 
1 4 9 , 0 
1 5 0 , 4 
9 8 , 7 
8 0 , 1 
8 6 , 0 
9 0 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
. 9 4 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 ° , 4 
1 6 0 , 9 
1 0 4 , 4 
7 7 , 6 
8 6 , 4 
9 1 , 2 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 2 2 , 5 
1 1 2 , 9 
1 1 0 , 1 
9 9 , 8 
9 8 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 2 
-
-. 9 8 , 8 
1 0 1 , 1 
9 5 , 7 
1 0 4 , 7 
1 2 3 , 3 
1 1 7 , 0 
1 1 3 , 0 
9 6 , 9 
9 6 , 5 
9 5 , 9 
1 0 6 , 4 
1 1 
- 9 9 9 | > = 1 0 0 0 1 
1 1 
_ 
---
----
_ 
-, ---
, _ 
---
-. --
_ 
. ---
-, -
-
-----
---, ----
-
---, -
--
-
-
----
-
---
--
--
, 
-
. --
, -. 
-
----, 
-
-
, ----. 
TOTAL 
3 7 . 4 9 0 
3 2 . 3 5 8 
2 3 . 0 3 5 
1 0 . 1 6 8 
2 2 . 7 0 4 
2 4 . 1 2 9 
2 0 . 9 = 3 
?5 . 0 5 6 
. 1 6 . 2 6 4 
! 3 . 1 ° 2 
1 4 . 0 0 0 
1 4 . 3 ° 0 
3 7 . 4 0 6 
3 ? . 0 0 2 
2 1 . 9 6 6 
1 6 . ° 2 5 
21 . 9 7 5 
2 3 . 2 6 2 
7 0 . 3 63 
2 3 . 1 4 ° 
31 , 8 
3 0 , 1 
2 5 , 5 
3 0 , 9 
2 0 , 6 
2 2 , 0 
1 4 , 4 
3 7 , 3 
, 
. 2 7 , 9 
2 4 , 0 
2 4 , 4 
3 1 , 4 
71 , 6 
3 0 , 9 
2 7 , 9 
3 4 , 4 
2 3 , 6 
2 4 , 5 
1 ° , 3 
4 1 , 4 
1 4 0 , 6 
12°,2 
° 1 , 9 
7 6 , 5 
0 0 , 6 
9 6 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 3 , 0 
9 1 , 7 
° 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 0 
1 3 3 , 2 
9 4 , 0 
7 3 , 1 
°4 , ° 
1 0 0 , 5 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 Ρ Λ Γ 
Q U A L I F I C A T I O N ! 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
I B 
? 
? 
4 
Ρ 
T 
I P 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ Α 
P B 
T 
1 Β 
2 
3 
6 
Ρ 
P 6 
P B 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
T 
1 3 
7 
3 
4 
ρ 
5 6 
5 8 
T 
1 8 
7 
3 
4 
5 
5 6 
5 8 
T 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
T 
! 3 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 8 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
P 
τ 
1 Β 
7 
3 
4 
5 
5 6 
5 8 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ | 
ρ ι 
Ν Ι 
Τ | 
Δ Ι 
Ν | 
Τ | 
r Ρ Ι 
ρ F ι 
F Ι 
F V Ι 
F A j 
Τ Ρ Ι 
C Ι ι 
Ι Δ Ι 
F Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ Ρ ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Μ Ι 
ρ ι 
Τ ι 
C Ι 
F Ι 
s 1 
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N I C H T E N E R G . M I N . TOR F Al lTPFS M I N . ­ TOUPE 
ANGESTELLTE 
T A B . V I / 2 3 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R F P A P T I T ION PAR A G F 
Α . PERSONAL Α. E F F F r T T F S 
1 GESCHL C L η , 
I l E I S T U N G S G R U P P E 
Ι ANZAHL 
1 V 
I E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
Ι ι 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
2 1 
5 0 
72 
7 0 , 4 
. 
­­2 0 , 8 
7 9 , 2 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­1 1 , 9 
7 8 , 2 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­­1 4 , 5 
7 8 , 5 
7 , 0 
1 , 4 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­­
1 , 0 
5 , 2 
­­­
1 , 4 
_ 
­­7 , 6 
1 8 , 7 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
­
­­2 , 0 
1 0 , 6 
1 , 4 
0 , 5 
2 , 6 
3 , 9 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
4 2 
8 0 
1 2 1 
6 5 , 6 
­
­2 , 4 
1 ° , 2 
6 6 , 5 
1 2 , 0 
7 , 2 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­­1 2 , 6 
7 7 , 4 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­0 , β 
1 4 , 3 
7 3 , 6 
1 0 , 7 
6 , 6 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 4 
1 , S 
8 , 7 
1 , 6 
1 , 7 
1 , 4 
2 , 8 
­
­­1 2 , 7 
2 9 , 3 
2 5 , e 
2 3 , 9 
­
­0 , 4 
3 , 5 
1 6 , 3 
3 , 7 
4 , 0 
3 , 3 
6 , 7 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
1 2 6 
5 5 
18 2 
3 0 , 5 
_ 
3 , ? 
1 2 , 7 
3 6 , 2 
2 2 , 6 
2 5 , 4 
1 8 , 2 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­2 5 , 3 
6 3 , 9 . 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
8 , 8 
3 2 , 9 
3 5 , 2 
2 0 , 9 
1 5 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
­
2 , 6 
7 , 0 
1 0 , 6 
8 , 9 
1 0 , 0 
1 2 , a 
6 , 3 
a , 5 
­
­­1 7 , 8 
1 6 , 8 
1 9 , 4 
1 6 , 6 
­
2 , 5 
6 , 7 
1 1 , 7 
1 2 , 0 
1 0 , 8 
1 3 , 9 
6 , 6 
1 0 , 0 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
1 6 8 
1 3 5 
3 0 3 
4 4 , 6 
_ 
2 , 4 
1 0 , 1 
3 2 , 0 
3 3 , 5 
2 2 , 0 
1 5 , 5 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­1 7 , 8 
7 1 , 9 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
5 , 6 
2 5 , 6 
5 0 , 6 
1 6 , 8 
1 1 , 9 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
2 , 6 
7 , 5 
1 2 , 4 
1 7 , 5 
1 1 , 5 
1 4 , 5 
7 , 7 
1 1 , 3 
­
­­3 0 , 4 
4 6 , 1 
4 5 , 2 
4 0 , 5 
­
2 , 5 
7 , 2 
1 5 , 2 
2 B , 9 
1 4 , 5 
1 7 , 9 
9 , 9 
1 6 , 7 
VOLLENDET Er L F B E N S J A H P E ) 
ANNFES R E V O L U E S ) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
5 3 5 
9 6 
6 3 1 
1 5 , 2 
1 , 7 
1 1 , 4 
1 7 , 7 
3 3 , 5 
1 6 , 5 
1 9 , 2 
1 0 , 7 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
-. 
2 , 1 
7 , 3 
2 8 , 0 
5 4 , 3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 0 , 0 
1 6 , 1 
3 2 , 6 
2 2 , 3 
1 3 , 5 
1 0 , 3 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 9 , Q 
4 1 , 5 
41 , 4 
2 7 , 6 
3 1 , 9 
3 1 , 8 
3 2 , 0 
3 6 , 1 
­
5 0 , 0 
7 7 , 8 
3 4 , 0 
2 4 , 7 
2 5 , 3 
2 8 , 8 
3 3 , 3 
4 0 , 1 
4 2 , 9 
4 0 , 3 
2 6 , 4 
3 1 , 4 
3 2 , 3 
3 0 , 1 
3 4 , 7 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
4 2 3 
4 1 
4 6 4 
8 , 8 
1 , 9 
9 , 2 
1 3 , 8 
2 7 , 3 
2 1 , 1 
2 6 , 3 
1 3 , 7 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 9 
­4 6 , 3 
3 9 , 0 
° , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
8 , 8 
1 2 , 6 
2 9 , 4 
2 2 , 7 
2 4 , a 
1 3 , 2 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 ° , 6 
2 5 , 5 
2 5 , 6 
2 7 , 1 
2 7 , 8 
3 4 , 5 
3 2 , 4 
3 7 , 2 
2 8 , 5 
_ 
5 0 , 0 
­2 4 , 1 
7 , 6 
1 2 , 0 
1 2 , 3 
2 9 , 6 
2 6 , 1 
2 4 , 6 
2 6 , 6 
1 9 , 8 
3 2 , 6 
3 0 , 3 
3 5 , 7 
2 5 , 5 
1 
> ­ 5 5 1 
1 
3 3 6 
1 1 
3 4 7 
3 , 2 
3 , Γ 
1 4 , 6 
1 7 , 7 
? 3 , 3 
2 0 , 8 
2 1 , 1 
11 , 3 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 3 , 2 
2 3 , 3 
5 4 , 5 
­1 0 0 , 0 
2 , » 
1 4 , 1 
1 7 , 3 
2 3 , 4 
2 1 , ° 
2 0 , 4 
1 0 , 9 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
3 2 , 0 
7 5 , 4 
1 8 , 1 
2 1 , 8 
2 2 , 0 
2 1 , 2 
2 3 , 0 
2 2 , 7 
­
­2 2 , 2 
3 , 8 
2 , 9 
­? ,3 
3 7 , 0 
3 1 , 2 
2 5 , 3 
1 5 , o 
1 4 , 3 
2 0 , 1 
1 8 , o 
2 1 , 3 
1°,1 
1 
>= 21 1 
1 
1 . 4 6 2 
2 8 3 
1 . 7 4 5 
1 6 , 2 
1 , 8 
1 0 , 5 
1 5 , 6 
2 9 , 7 
2 0 , e 
2 2 , 0 
1 2 , 2 
9 , ? 
1 0 0 , 0 
­
1 , 4 
3 , 7 
2 5 , 7 
6 0 , 5 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
9 , 0 
1 3 , 6 
2 8 , 7 
2 7 , 2 
1°, ° 
1 1 , 5 
a , ç 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 0 , 0 
9 4 , s 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
B l , 3 
3 3 , o 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 8 , 0 
8 9 , 4 
9 β , 6 
9 9 , s 
0 7 , 4 
θ 6 , 1 
TOTAL 
1 . 4 8 3 
3 ? ? 
1 . 8 1 6 
1 8 , 4 
1 , 8 
1 0 , 3 
1 5 , 4 
2 ° , 2 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
1 2 , 1 
° , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 2 
7 , 7 
2 3 , 6 
6 3 , 1 
° , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
e , 6 
1 3 , 1 
2 8 , 2 
? 9 , 3 
1 ° , 4 
11 , 1 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
H 
F 
SF 
­ ! Ρ 
T 
F / T 
1 A H 
1 8 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ Δ 
P S 
T 
1 A 
1 Β 
7 
? 
4 
Ρ 
τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
Ρ 
Ρ Α 
P B 
τ 
1 Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Ρ Δ 
P B 
τ 
1 6 
1 3 
? 
7 
4 
Ρ 
τ 
Ι Α 
1 3 
2 
? 
4 
Ρ 
Ρ 6 
ΡΡ 
τ 
ρ 
τ 
Η 
F 
Τ 
C 6 T 1 P N | 
NOMPPFl 
Ρ Ι 
1 | 
S Ι 
Τ | 
ρ ι 
Ι ι 
s Ι 
υ Ι 
τ ι 
! Ι 
ο Ι 
Ν Ι 
* ι 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β. GEH6ELTER 
B a G I O U E 
T A B . V I / 2 3 ( S U I T F ) 
8 . T P 6 I T F M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
V Κ 
A O 
R E 
I F 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
A L T E R ( Z A H L DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE D ANNEES R E V O I U F S ) 
I 1 I I I 
< 2 1 1 2 1 - 2 4 I 2 5 - 2 9 | ( 2 1 - 2 9 ) | 3 0 - 4 4 | 
I I I I I 
1 0 . 5 4 9 
1 0 . 4 3 9 
1 1 . 1 8 8 
1 1 , 0 
1 1 , 8 
4 2 , 8 
4 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
7 2 , 5 
1 5 . 1 7 8 
1 2 . 4 9 4 
1 3 . 0 3 3 
1 4 . 8 0 9 
1 3 . 3 2 7 
1 5 . 0 5 5 
2 5 . 2 7 5 
2 0 . 1 8 4 
1 7 . 1 7 1 
2 0 . 9 5 7 
2 1 . 3 1 3 
2 0 . 5 5 2 
1 5 . 6 2 3 
1 2 . 9 1 4 
1 3 . 9 8 3 
2 5 . 2 7 5 
1 9 . 0 9 5 
1 4 . 9 3 9 
2 0 . 1 1 3 
2 0 . 4 1 3 
1 8 . 6 2 9 
2 5 . 0 9 7 
1 9 . 1 3 2 
1 6 . 1 8 8 
2 0 . 3 7 1 
2 0 . 6 8 9 
1 9 . 2 1 3 
15.692 
12.636 
14.728 
13.409 
2 5 . 0 9 7 
1 8 . 0 3 9 
1 3 . 9 7 4 
1 8 . 8 7 4 
1 9 . 2 8 4 
1 7 . 9 4 6 
1 6 . 6 6 2 
1 9 , 2 
1 7 , 5 
1 9 , 5 
2 4 , 4 
1 7 , 4 
1 2 , 1 
1 9 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 6 , 6 
1 0 9 , 1 
4 7 , 6 
6 0 , 8 
9 4 , 7 
9 0 , 6 
6 7 , 4 
7 8 , 7 
6 8 , 5 
5 9 , 6 
2 3 , 7 
2 9 , 3 
2 1 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
2 7 , 6 
1 4 , 1 
1 1 , 8 
2 3 , 7 
2 9 , 3 
2 2 , 1 
2 1 , 6 
2 0 , 9 
3 1 , 7 
1 2 3 , 0 
9 8 , 2 
8 3 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 7 
1 0 2 , 5 
3 0 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 0 
7 8 , 1 
8 7 , 6 
8 9 , 6 
9 2 , 3 
8 8 , 3 
8 2 , 0 
9 6 , 1 
9 7 , 9 
9 7 , 2 
7 9 , 0 
8 6 , 9 
8 8 , 3 
9 1 , 5 
8 7 , 8 
8 0 , 5 
2 3 , 4 
3 1 , 7 
1 6 , 2 
2 0 , 3 
2 0 , 7 
2 9 , 6 
1 7 
1 5 
1 3 
1 8 
. 
2 3 
3 0 
2 0 
2 3 
2 3 
2 3 
3 2 
. 
1 3 0 
9 9 
8 4 
1 0 6 
1 0 7 
2 
9 
0 
5 
4 
4 
4 
5 
1 
8 
3 
6 
S 
3 
0 
7 
3 5 . 1 8 0 
3 2 . 1 2 4 
2 2 . 4 4 9 
2 1 . 3 4 7 
2 3 . 6 0 4 
2 4 . 7 6 5 
2 2 . 3 0 6 
2 5 . 7 5 1 
1 6 . 4 3 9 
1 4 . 8 8 3 
1 6 . 4 8 3 
3 5 . 2 6 8 
3 1 . 3 4 4 
2 1 . 6 5 3 
1 9 . 2 3 3 
2 3 . 1 3 6 
2 3 . 8 0 0 
2 2 . 3 0 6 
2 4 . 4 3 8 
3 1 , 5 
3 1 , 5 
2 1 , 1 
3 5 , 8 
2 0 , 2 
2 1 , 6 
1 5 , 8 
3 4 , 7 
2 7 , 8 
2 6 , 7 
3 5 , 5 
4 5 - 5 4 | 
4 1 . 9 1 7 
3 6 . 4 4 7 
2 5 . 3 7 4 
1 9 . 3 9 3 
2 2 . 6 1 6 
2 4 . 4 7 0 
2 0 . 6 5 5 
2 6 . 3 6 4 
» 1 3 . 4 2 6 
1 7 . 2 7 6 
1 7 . 5 7 1 
41.917 
36.447 
24.398 
19.100 
22.325 
24.127 
20.354 
25.622 
2 7 , 3 
2 5 , 9 
2 1 , 8 
2 0 , 8 
2 0 , 1 
2 0 , 5 
1 3 , 8 
3 7 , 0 
« 2 ° , 6 
1 3 , 4 
I 
> = 2 1 I TOTAL 
I 
3 7 . 9 1 9 
3 0 . 9 0 3 
2 4 . 1 ° 1 
2 0 . 1 1 2 
2 2 . 3 0 0 
2 5 . 0 9 7 
2 0 . 1 1 7 
2 6 . 1 9 9 
3 7 . 0 1 9 
3 0 . 9 0 3 
2 3 . ° 0 6 
1 9 . 7 6 9 
2 2 . 3 0 0 
2 5 . 0 9 7 
2 0 . 1 1 7 
2 5 . ° 1 6 
3 1 , 7 
2 6 , 7 
2 4 , 3 
2 2 , 2 
2 3 , 8 
2 1 , 6 
1 9 , 4 
3 6 , 0 
3 7 . 4 9 0 
3 2 . 3 5 8 
2 3 . 1 5 9 
1 9 . 5 3 5 
2 2 . 7 0 4 
2 4 . 1 2 9 
2 0 . 9 9 7 
2 5 . 2 4 8 
1 6 . 7 5 1 
1 3 . 7 9 1 
1 4 . 0 2 1 
1 5 . 0 9 3 
3 7 . 4 9 6 
3 2 . 0 0 2 
2 2 . 2 0 5 
1 7 . 5 7 9 
2 2 . 1 6 1 
2 3 . 3 2 5 
2 0 . 6 7 0 
2 3 . 6 4 5 
3 7 . 4 0 0 
3 2 . 3 5 8 
2 3 . 0 3 5 
1 9 . 1 6 8 
2 2 . 7 0 4 
2 4 . 1 2 9 
2 0 . 9 0 7 
2 5 . 0 5 4 
1 6 . 2 6 4 
1 3 . 1 9 2 
1 4 . 0 0 0 
1 4 . 3 9 0 
3 7 . 4 ° 6 
3 2 . 0 0 2 
2 1 . 9 6 6 
1 6 . 9 2 5 
2 1 . 0 7 5 
7 3 . 2 6 2 
7 0 . 3 6 3 
2 3 . 1 4 ° 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 4 , 2 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 6 
1 0 8 , 6 
8 3 , 9 
1 1 3 , 3 
1 1 5 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 7 , 6 
8 3 , 3 
8 4 , 5 
8 9 , 7 
8 5 , 7 
7 6 , 7 
9 6 , 5 
9 5 , 8 
1 0 5 , 2 
9 3 , 2 
7 8 , 4 
8 2 , 3 
8 2 , 6 
8 5 , 9 
8 Z , 9 
8 8 , 1 
7 2 , 0 
3 0 , 9 
3 3 , 1 
2 3 , 8 
3 7 , 9 
2 1 , 7 
2 4 , 5 
1 5 , 8 
3 7 , 4 
1 3 6 , 6 
1 2 4 , 7 
8 7 , 2 
8 2 , 9 
° 1 , 7 
9 6 , 2 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
2 7 , 3 
2 5 , 9 
2 4 , 8 
2 0 , 5 
2 1 , 6 
2 1 , 2 
1 7 , 5 
3 8 , 0 
1 5 9 , 0 
1 3 8 , 2 
9 6 , 2 
7 3 , 6 
8 5 , 8 
9 2 , 8 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 9 
9 8 , 3 
3 1 , 7 
2 6 , 7 
2 4 , 8 
2 3 , 2 
2 3 , 8 
2 1 , 6 
1 9 , 4 
3 6 , 5 
1 4 4 , 7 
1 1 8 , 0 
° 2 , 3 
7 6 , 8 
8 7 , 0 
°5,s 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 3 
1 2 8 , 3 
8 8 , 6 
7 8 , 7 
9 4 , 7 
9 7 , 4 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
9 9 , 3 
9 7 , 5 
1 1 1 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 4 
1 1 2 , 8 
1 1 4 , 5 
9 4 , 1 
9 7 , 9 
9 8 , 6 
1 1 3 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 9 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 6 
1 4 2 , 2 
9 5 , 2 
7 4 , 5 
8 7 , 1 
° 4 , 2 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 1 2 , 6 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 2 
9 9 , 6 
1 0 1 , 4 
9 8 , 4 
1 0 5 , 2 
« 1 1 3 , 3 
1 3 1 , 0 
1 2 2 , 1 
1 1 1 , 8 
1 1 3 , 9 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 4 6 , 3 
1 1 9 , 2 
9 2 , 2 
7 6 , 3 
8 8 , 0 
9 6 , 8 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
° 5 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 0 
9 5 , a 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 1 
9 6 , 6 
1 0 8 , 8 
1 1 6 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 9 
9 8 , 8 
1 1 2 , 0 
3 1 , 3 
3 0 , 1 
7 4 , 7 
2 8 , 3 
2 0 , 6 
2 2 , 0 
1 4 , 4 
3 6 , 6 
2 6 , 1 
2 3 , 2 
2 0 , 1 
3 0 , 1 
3 1 , 6 
3 0 , 9 
2 7 , 0 
3 1 , 7 
2 2 , 5 
2 4 , 2 
1 7 , 0 
3 9 , 9 
1 4 8 , 5 
1 2 8 , 2 
9 1 . 7 
7 7 , 4 
8 9 , ° 
9 5 , 6 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 1 , 4 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 6 
1 3 5 , 3 
9 3 , 9 
7 4 , 3 
9 3 , 7 
0 8 , 6 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 1 
3 1 , 3 
3 0 , 1 
7 5 , 5 
3 0 , 9 
2 0 , 6 
2 2 , 0 
1 4 , 4 
3 7 , 3 
2 7 , 0 
2 4 , 0 
2 4 , 4 
3 1 , 4 
3 1 , 6 
3 0 , ° 
2 7 , o 
3 4 , 4 
7 3 , 6 
2 4 , 5 
i o , 3 
4 1 , 4 
1 4 Q . 6 
1 2 9 , 2 
9 1 , 9 
3 6 , 5 
9 0 , 6 
9 6 , 3 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
91 , 7 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 0 
1 3 8 , 2 
9 4 , 9 
7 3 , 1 
9 4 , 9 
1 0 0 , 5 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 
4 
5 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 P 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 8 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
ΡΔ 
5 β 
Τ 
S F X F 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ Δ 
5 3 
Τ 
Η 
ΡΑ 
PS 
Τ 
13 
? 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
1 8 
? 
3 
13 
7 
3 
5Α 
P B 
1 Β 
? 
3 
4 
Ρ 
ΡΔ 
PB 
r o 
0 F 
Ε 
F V 
F Δ 
1 R 
Γ 1 
I A 
F Τ 
Ν ! 
Τ ρ 
Ν 
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NICHTENERG.M IN.TORF AUTRES MIN. 
ANGESTELLTE 
TAB. V I I / 2 3 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANFTFNMFTF PANS L ENTREPRISE 
(TOUS 4GFS PFUMIS) 
4. EFFECTIFS 
GE SC HL c ν* π ι 
L E I S T U N G S G R U P P E 
6 N Z 6 H L 
V 
E 
R 
T 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
Ρ 
5 6 
5B 
T 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 9 6 
8 7 
2 8 3 
3 0 , 8 
0 , 5 
3 , 6 
1 2 , 3 
2 6 , 3 
3 3 , 1 
2 4 , 2 
1 3 , 8 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
1 , 1 
9 , 2 
7 7 , 0 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 5 
8 , 8 
2 1 , 0 
4 6 , 6 
2 0 , 7 
1 1 , 0 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
4 , 6 
1 0 , 5 
1 1 , 9 
2 0 , 2 
1 4 , 7 
1 5 , 1 
1 4 , 3 
1 3 , 2 
-
-
1 1 , 1 
1 0 , 1 
3 1 , 8 
3 5 , 5 
2 6 , 1 
3 , 7 
4 , 5 
1 0 , 5 
1 1 , 6 
2 4 , 8 
1 6 , 6 
1 5 , 4 
1 8 , 1 
1 5 , 6 
DAUFR DEP 
2 - 4 
1 7 2 
8 5 
2 5 7 
3 3 , 2 
0 , 6 
3 , 5 
1 6 , 9 
3 3 , 7 
2 7 , 8 
1 7 , 5 
1 2 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--2 5 , 8 
6 4 , 8 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 3 
1 1 , 3 
3 1 , 1 
4 0 , 1 
1 4 , 8 
1 0 , 9 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
3 , 9 
1 2 , 7 
1 3 , 4 
1 4 , 9 
9 , 3 
1 2 , 3 
5 , 6 
1 1 , 6 
_ 
-
-2 7 , 9 
2 6 , 2 
2 5 , 8 
2 5 , 6 
3 , 7 
3 , θ 
1 2 , 2 
1 5 , 6 
1 9 , 4 
1 0 , 8 
1 3 , 9 
6 , 6 
1 4 , 1 
ANNEES 
1 
1 
1 
UNTERNEHMFNSZUGEHOEP I G K E I T IN J A H P F N 
0 A N C I E N N F T E 
1 
5 - 9 | 
1 
? 9 9 
P° 
3 8 8 
2 2 , 9 
1 , C 
7 , 4 
1 6 , 1 
3 2 , 7 
2 3 , 4 
1 9 , 4 
1 4 , 4 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
4 , 5 
2 4 , 8 
5 9 , 5 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
6 , 2 
1 3 , 5 
3 0 , 8 
3 1 , 7 
1 3 , 0 
1 ? , 2 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 4 , 4 
2 1 , 1 
2 2 , 6 
2 1 , 8 
1 8 , C 
2 4 , 0 
1 0 , 5 
2 0 , 2 
-
5 0 , 0 
4 4 , 4 
2 7 , 9 
2 5 , 1 
2 5 , 8 
2 6 , 7 
1 1 , 1 
1 5 , 3 
2 2 , 0 
2 3 , 4 
2 3 , 1 
1 8 , 7 
2 5 , 4 
9 , 9 
2 1 , 3 
DANS L E N T R F P P T S F 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 9 4 
4 3 
4 3 7 
9 , 9 
2 , s 
1 4 , 0 
1 3 , 1 
3 1 , 0 
1 7 , 5 
2 1 , 7 
8 , 4 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 6 
4 , 6 
3 8 , 9 
4 9 , 5 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 3 , 0 
1 2 , 2 
3 1 , 8 
2 0 , 7 
1 ° , 7 
7 , 8 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
3 5 , 9 
2 2 , 5 
2 8 , 2 
2 1 , 5 
2 6 , 5 
1 8 , 4 
3 6 , 7 
2 6 , 5 
-
5 0 , 0 
2 2 , 2 
2 1 , 3 
1 0 , 2 
3 , 2 
1 3 , 0 
4 0 , 7 
3 6 , 3 
2 2 , 5 
2 7 , 1 
1 7 , 0 
2 4 , 5 
1 6 , 9 
? 4 , 5 
2 4 , 1 
> = 2 0 
4 2 ? 
2° 
4 5 2 
6 , 4 
2 , 6 
I 4 , 9 
1 7 , 8 
2 4 , 5 
1 6 , 4 
2 ? , 8 
1 2 , 8 
U , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 9 
3 4 , 5 
4 8 , 3 
1 0 , 3 
Ι Ο Ρ , Ο 
2 , 4 
1 ? , 9 
1 7 , 1 
2 5 , 2 
! 8 , 4 
2 3 , 0 
1 2 , 6 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
4 1 , 2 
3 3 , 1 
2 4 , 0 
2 1 , 6 
3 1 , 4 
3 0 , 2 
3 ? , 9 
2 8 , 5 
_ 
-
2 ? , 2 
1 2 , 7 
6 , 7 
O, 7 
8 , 7 
4 0 , 7 
4 0 , 1 
3 2 , 7 
2 2 , 2 
1 5 , 7 
2 0 , 5 
2 3 , 4 
3 0 , o 
2 4 , Q 
1 TOTAL 
1 . 4 8 3 
3 ? 3 
1 . 3 1 6 
1 8 , 4 
1 , 3 
1 0 , 3 
1 5 , 4 
2 ° , 2 
2 1 , 6 
2 1 , 3 
1 2 , 1 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 . 2 
2 , 7 
2 3 , 6 
6 3 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 , 5 
8 , 6 
1 3 , 1 
? 8 , 2 1 
? 0 , 3 
1 0 . 4 
1 1 , 1 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
1Δ H 
1 8 
7 
3 
4 
5 
5 A 
P P 
T 
1 6 
1 R 
? 
3 
4 
ρ 
T 
1 6 
1 Β 
? 
7 
4 
5 
5 6 
5 3 
T 
1 6 
1 8 
2 
7 
4 
5 
5 6 
5 3 
T 
1 6 
1 3 
7 
3 
4 
5 
τ 
1 6 
1 3 
2 
7 
4 
Ρ 
P 6 
5 3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBPFl 
Ρ 1 
! 1 
S 1 
τ | 
Ρ 1 
I I 
s 1 
υ ι 
τ | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
r | 
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(FORTSETZUNG) 
8 . GEHAELTER 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι F 
Ι Τ 
Ι R 
Ι Δ 
Ι G 
Ι V 
I Δ 
Ι R 
1 I 
Ι Δ 
Ι Τ 
I I 
1 0 
I Ν 
1 s 
I I 
I Ν 
1 D 
I I 
I Ζ 
I E 
1 S 
Κ 
Ρ 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
2 5 . B6 7 
1 9 . 5 4 3 
1 5 . 8 3 7 
2 1 . 5 4 8 
2 2 . 3 3 9 
2 0 . 8 5 1 
2 0 . 0 0 8 
­
. 1 1 . 8 5 9 
1 1 . 9 3 9 
1 2 . 3 7 5 
. 
2 6 . 4 0 6 
1 8 . 6 2 4 
1 3 . 9 0 9 
1 9 . 4 0 9 
2 1 . 2 3 9 
1 7 . 9 4 0 
1 7 . 6 5 8 
. 
2 2 , 5 
3 2 , 0 
3 5 , 0 
1 8 , 7 
2 1 , 6 
1 4 , 8 
3 7 , 0 
­
. 2 0 , 3 
3 3 , 7 
3 3 , 5 
. 2 3 , 8 
3 3 , 9 
3 4 , 1 
2 9 , 5 
2 3 , 6 
3 2 , 9 
4 2 , 2 
. 
1 2 9 , 3 
9 7 , 7 
7 9 , 2 
1 0 7 , 7 
1 1 1 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 5 , 8 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 5 
10 5 , 5 
7 8 , a 
1 0 9 , 9 
1 2 0 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
7 9 , 9 
8 4 , 8 
8 2 , 6 
9 4 , 9 
9 2 , 6 
9 9 , 3 
7 9 , 9 
_ 
. . 
8 9 , 9 
8 5 , 3 
8 6 , 0 
8 2 , 5 
8 4 , 8 
8 2 , 2 
8 8 , 3 
° 1 , 3 
8 8 , 1 
7 6 , 3 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
. 
3 2 . 1 3 7 
2 1 . 2 4 0 
1 7 . 4 9 3 
2 1 . 590 
2 2 . 4 0 4 
. 2 2 . 7 8 8 
­
­1 4 . 7 6 3 
1 2 . 4 2 2 
. 1 3 . 2 0 2 
3 2 . 1 3 7 
1 9 . 4 5 5 
1 4 . 9 1 0 
1 9 . 9 3 1 
2 0 . 4 9 6 
. 1 9 . 7 4 8 
. 
3 2 , 1 
2 4 , 2 
2 6 , 3 
1 6 , 6 
16 , 5 
. 3 8 , 9 
­
2 5 , 3 
2 0 , 8 
. 2 2 , 9 
. 3 2 , 1 
2 8 , 7 
2 9 , 9 
2 2 , 8 
2 4 , 0 
. 4 4 , 2 
. 
1 4 1 , 0 
9 3 , 2 
7 6 , 8 
9 4 , 7 
9 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­1 1 1 , 8 
9 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 6 2 , 7 
9 a , 5 
7 5 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 8 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 2 , 2 
9 1 , 3 
9 5 , 1 
9 2 , 9 
. 
9 1 , 0 
_ 
­9 0 , R 
9 4 , 2 
, 9 1 , 7 
1 0 0 , 4 
8 8 , 6 
3 3 , 1 
9 0 , 7 
3 3 , 1 
. 
8 5 , 3 
BFLGIOUF 
Τ Δ Β . V U / 2 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOER ΙΓ .ΚΕΙΤ I N 
D ANCIENNFTF 
I 
5 ­ ο I 
I 
# 3 2 . 0 0 7 
3 1 . 7 4 9 
2 2 . 6 2 6 
1 9 . 7 2 3 
2 3 . 0 2 6 
2 3 . 5 5 7 
2 1 . 5 7 6 
2 4 . 2 0 1 
­
. 1 5 . 7 0 5 
1 3 . 4 5 5 
. 1 4 . 3 6 5 
# 3 2 . 0 0 7 
3 0 . 5 6 1 
2 1 . 3 2 0 
1 7 . 0 8 7 
2 2 . 4 4 0 
2 2 . 7 3 3 
2 1 . 5 7 6 
2 2 . 0 3 5 
« 3 6 , 5 
2 9 , 6 
2 6 , 2 
2 4 , 3 
1 8 , 2 
1 8 , 6 
1 4 , 8 
3 3 , 4 
­
1 ° , 1 
2 0 , 2 
. 2 1 , 1 
« 3 6 , 5 
3 2 , 6 
2 8 , 7 
2 9 , 9 
2 0 , 0 
2 1 , 2 
1 4 , 8 
3 7 , o 
« 1 3 2 , 3 
1 3 1 , 2 
9 3 , 5 
8 1 , 5 
9 5 , 1 
9 7 , 3 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 9 , 3 
9 3 , 7 
. ΙΟΟ,Ο 
« 1 4 5 , ? 
1 3 8 , 7 
9 6 , 8 
7 7 , 5 
101 , 9 
1 0 3 , 2 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
« 8 5 , 4 
9 8 , 1 
9 8 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 4 
9 7 , 6 
1 0 2 , 3 
9 6 , 6 
_ 
. 9 6 , 6 
1 0 2 , 0 
. 9 9 , 8 
# 8 5 , 4 
9 5 , 5 
9 7 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 2 
9 7 , 7 
1 0 6 , 0 
9 5 , 2 
JAHPFN 
DANS L ENTPEPR1SF 
10 ­ 1 ° 
3 ° . 7 4 2 
3 5 . 6 3 1 
2 4 . 0 9 8 
2 1 . 464 
2 3 . 3 R 3 
2 6 . 0 7 1 
2 1 . 6 1 7 
2 7 . 123 
. . 1 6 . 2 2 2 
. 1 7 . 9 5 7 
3 9 . 6 7 7 
3 5 . 0 0 4 
2 3 . 239 
2 0 . 3 6 0 
2 3 . 3 2 1 
2 5 . 8 3 9 
2 1 . 6 1 7 
2 6 . 2 3 0 
2 6 , 7 
3 0 , 3 
2 4 , 4 
3 6 , 9 
2 2 , 6 
2 6 , 3 
1 3 , 0 
38 , 0 
• 
. 1 8 , 3 
. 3 3 , 6 
2 6 , 2 
3 1 , 5 
2 6 , 9 
3 6 , 5 
2 2 , 6 
2 6 , 7 
1 3 , 0 
3 ° , 4 
1 4 6 , 5 
1 3 1 , 3 
B S , 8 
7 9 , 1 
7 6 , 2 
9 6 , 1 
7 9 , 7 
1 3 0 , 0 
. 
. . 9 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 5 1 , 3 
1 3 3 , 5 
3 3 , 6 
7 7 , 6 
8 8 , 9 
9 8 , 5 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 4 , 6 
1 1 2 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 ? , 0 
1 0 8 , 3 
. 
. • 1 2 3 , 0 
. 1 2 4 , a 
1 0 5 , 3 
1 0 ° , 4 
1 0 5 , 8 
1 2 0 , 3 
1 0 6 , 1 
111 , 1 
1 0 6 , 2 
1 1 3 , 3 
> = 20 
3 7 . a 43 
3 ? . 905 
2 4 . 7 1 S 
2 0 . 4 9 2 
2 ? . 3 3 3 
7 4 . 6 8 8 
2 0 . 4 3 0 
2 6 . 9 3 7 
_ 
­
1 6 . 5 7 1 
. I S . 533 
3 7 . 343 
3 2 . ° 0 5 
2 4 . 4 4 0 
1 9 . 3 3 3 
2 2 . 5 3 7 
2 4 . 3 1 0 
2 0 . 4 3 0 
2 6 . 411 
3 1 , 2 
2 3 , 9 
2 0 , 6 
1 3 , 7 
2 1 , 1 
? P , 7 
1 5 , 0 
3 4 , 0 
­
. 2 2 , 8 
. 2 3 , S 
3 1 , 2 
2 3 , 9 
2 0 , ° 
1 ° , 9 
2 1 , 2 
2 1 , 4 
1 5 , 0 
? 4 , 7 
1 4 0 , 5 
1 2 2 , 2 
0 1 , 8 
7 6 , 1 
8 4 , 4 
9 1 , 7 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­. 3 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
14? , ? 
12 4 , 6 
9 2 , 5 
7 5 , 1 
S 5 , 5 
9 2 , 0 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
101 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 3 
9 7 , 5 
1 0 7 , 5 
­
­. 1 2 5 , 6 
. 1 2 8 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 2 . 8 
1 1 1 , 3 
1 1 7 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 6 
1 1 4 , 1 
( S U I τ ρ ) 
3 . T06 ITFMENTS 
1 
TOTAL 
1 
3 7 . 4 0 0 
? 2 . ? 5 S 
2 3 . 0 3 5 
! ° . l 68 
2 2 . 7 0 4 
7 4 . 1 2 0 
? 0 . ° ° 3 
2 5 . 0 5 4 
. 1 6 . 2 64 
1 3 . 1 ° ? 
1 4 . 0 0 0 
1 4 . 3O0 
3 7 . 4 0 6 
3 2 . 0 0 2 
2 1 . D 6 6 
1 6 . 0 2 F 
7 1 . 0 3 P 
? 3 . 2 6 ? 
2 0 . 3 6 3 
2 3 . 1 4 0 
3 1 , 8 
3 0 , 1 
2 5 , 5 
3 0 , ° 
? 0 , 6 
2 2 . 0 
1 4 , 4 
3 3 , 3 
­
? 7 , ° 
2 4 , 0 
? 4 , 4 
3 1 , 4 
? ! , 6 
3 0 , ° 
? 7 , o 
7 4 , 4 
? 3 , 6 
7 4 , 5 
i o , 3 
4 1 , 4 
1 4 0 , 6 
1 2 0 , 2 
°1, ° 
7 6 , Ρ 
° 0 , 6 
° 6 , 3 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 3 , 0 
0 1 , 7 
o 7 , 3 
! 0 0 , 0 
1 6 2 , 0 
1 3 8 , 2 
9 4 , 0 
7 3 , 1 
0 4 , 0 
1 0 0 , 5 
8 8 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 I 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. 1 
. 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ~ » r 
1 3116t 1 F I C 6 T I O N 1 
1 8 
1 ? 
3 
i 
Ρ 
p e 
P S 
τ 
1 8 
7 
3 
4 
ç 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
ç 
Ρ δ 
PS τ 
1 Β 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ δ 
P S 
τ 
13 
2 
7 
4 
5 
Τ 
1 Β 
? 
7 
4 
Ρ 
Ρ δ 
Ρ Ρ 
τ 
I P 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ 6 
Ρ Ρ 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 3 
? 
7 
4 
Ρ 
Ρ δ 
Ρ Ρ 
Γ 
1 8 
2 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
Ρ Ρ 
τ 
! Ρ 
? 
3 
4 
Ρ 
τ 
I P 
7 
7 
4 
5 
Ρ Δ 
5 3 
Τ 
Η Ι Ι 
Ι Μ ι 
Ι ο Ι 
Ι Ν Ι 
ρ ι ι 
Ι τ ι 
1 Δ Ι 
τ ι ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Η Ι 1 
I r 0 ι 
Ι ο F ι 
1 Ρ Ι 
| F v i 
F Ι F 6 | 
I ! Ρ 1 
I r ! | 
I l 6 | 
τ ι ι 
IF τ | 
I N 11 
Ι τ n I 
Ι Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι 1 
Ι Ρ I 
Η I 1 
Ι Γ 1 
F 1 I 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s 1 
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NICHTENERG.MIN.TORF «(ITO F s MIN. ­ TPUPB. 
ANGESTELLTE BELGIQUF 
ΤΔΒ. V ITT /23 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMFNSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP AN'IFNNFTF 3ANS L ENTPFPRTSF 
(FMPLOYFS DF 30 A <4Ç AMS) 
A. EFFECTIFS 
Ι GESCHLECHT 
( L E I S T U N G SGR UPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
I T 
Ι E 
I I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
6 1 
2 2 
8 3 
2 6 , 4 
1 , 6 
4 , 9 
1 4 , 7 
4 2 , 3 
1 4 , 7 
2 1 , 8 
1 3 , 0 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
­­4 , 5 
1 3 , 6 
7 2 , 7 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 . 2 
3 , 6 
1 2 , 0 
3 4 , e 
3 0 , 0 
1 8 , 5 
1 2 , 0 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
4 , 9 
9 , 5 
1 4 , 5 
1 0 , 2 
1 3 , 1 
1 4 , 0 
1 1 , 9 
H , 5 
_ 
­1 4 , 3 
1 1 , 2 
3 0 , 8 
2 5 , 0 
2 3 , 0 
1 1 , 1 
4 , 8 
9 , 8 
1 4 , 1 
1 7 , 8 
1 3 , 9 
1 5 , 4 
1 1 , 9 
1 3 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
6 6 
1 3 
7 9 
1 6 , 4 
­
6 , 0 
2 1 , 1 
3 3 , 7 
2 4 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 5 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
­­­2 3 , 1 
6 1 , 5 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 0 
1 7 , 6 
3 2 , 0 
3 0 , 2 
1 5 , 1 
1 1 , 3 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
­
6 , 6 
1 4 , 8 
1 2 , 5 
1 8 , 1 
9 , 7 
1 2 , 3 
6 , 6 
1 2 , 4 
_ 
­­1 1 , 2 
1 5 , 4 
2 5 , 0 
1 3 , 6 
­
6 , 3 
1 3 , 8 
1 2 , 3 
1 7 , 1 
1 0 , 8 
1 3 , 8 
6 , 6 
1 2 , 6 
UNTERNFHMENSZUGEHOEP I G K E I T I N 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
1 5 9 
2 5 
1 8 4 
1 3 , 6 
1 , 5 
1 1 , 3 
2 2 , 7 
2 9 , 4 
1 5 , 8 
1 8 , 8 
1 4 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
­­1 6 , 0 
2 0 , 0 
5 2 , 0 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
9 , 8 
2 1 , 8 
2 8 , 2 
2 0 , 7 
1 7 , 5 
1 4 , 1 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 9 , 5 
3 8 , 3 
2 6 , 2 
2 8 , 5 
2 9 , 2 
4 0 , 4 
1 5 , 3 
2 9 , 8 
. 
­5 7 , 1 
1 8 , 6 
2 5 , 0 
3 7 , 5 
2 6 , 1 
3 3 , 3 
2 8 , 6 
3 9 , 6 
2 5 , 2 
2 7 , 2 
2 9 , 8 
4 0 , 0 
1 5 , 3 
2 9 , 2 
JAHREN 
PANS L E N T R F P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 R S 
2 6 
2 1 4 
1 2 , 1 
1 , 1 
1 8 , 1 
1 4 , 6 
3 5 , 4 
1 3 , 3 
1 T , 5 
5 , 3 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­7 , 7 
7 , 7 
4 5 , 3 
3 8 , 7 
­1 0 0 , 0 
0,° 
1 6 , 9 
1 3 , 8 
3 6 , 7 
1 6 , 4 
1 5 , 4 
4 , 7 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
5 5 , 7 
2 9 , 0 
3 7 , 1 
2 8 , 2 
3 2 , 0 
1 7 , 5 
5 0 , 0 
3 5 , 1 
­
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
4 4 , 1 
1 0 , 2 
­2 6 , o 
2 2 , 2 
5 7 , 1 
2 8 , 9 
3 3 , 0 
2 4 , 9 
2 ° , 7 
1 5 , 4 
5 0 , 0 
3 3 , 9 
> = 20 
6 0 
1 0 
7 0 
1 4 , 3 
ρ , ο 
3 , 3 
1 ? , 4 
2 3 , 3 
2 2 , 1 
2 7 , 4 
1 5 , 0 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
­­­4 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 , 0 
! 0 0 , Ρ 
4 , ? 
?,° 
1 1 . 4 
? 0 , 4 
2 6 , 1 
2 4 , ° 
1 4 , ? 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
7 , 3 
8 , 5 
° ,6 
1 5 , 0 
1 6 , 0 
1 5 , 8 
1 6 , 2 
1 1 , 2 
­
­­1 4 , ο 
° ,6 
1 2 , 5 
1 0 , 4 
3 3 , 3 
3 , 2 
7, ° 
1 0 , ? 
1 ? , 0 
1 5 , 7 
1 5 , 4 
1 6 , 2 
1 1 , 1 
TOTAL 
5 3 5 
0 6 
6 3 1 
1 5 , 2 
1 , 7 
11 , 4 
1 7 , 7 
3 3 , 5 1 
1 6 , 5 
1 ° , 2 
1 3 , 7 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
­2 , 1 
7 , ? 
2 8 , 0 
5 4 , ? 
8 , ? 
1 0 0 , 0 
1 . 4 
1 0 , 0 
1 6 , 1 
? ? , 6 
2 2 , ? 
1 7 , 5 
1 0 , ? 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / Τ 
Ι Α Η 
! 8 
? 
7 
'■* 
Ρ 
5 Α 
5 Ρ 
τ 
Ι Α 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 Δ 
! Β 
? 
? 
4 
5 
5 Α 
5 8 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
? 
? 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
? 
? 
4 
5 
τ 
Ι Α 
Ι 1 Β 
? 
? 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
τ 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
MOMSPFI 
D I 
Τ 1 
S I 
τ ι 
Ρ 1 
ι ι 
3 I 
u I 
τ ι 
! I 
0 1 
Ν I 
ι χ I 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BEIGIQUF 
TAB. V I I I / 2 3 (SUITF) 
3 . TPA1TFMFNTS 
I GEI 
I L E I S I 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
Ι Δ 
Ι G 
Ι ν 
I A 
1 R 
I ï 
1 A 
Ι Τ 
| τ 
I 0 
I Ν 
1 S 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 
I ζ 
I E 
1 S 
.CHLECHT 
ruNGSGRUPPE 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 1 
. 
• 2 2 . 1 1 3 
• . . • 2 3 . 0 6 4 
­
. ­• • « 1 5 . 7 0 8 
. 
. 2 1 . 1 4 2 
1 5 . 5 3 3 
. . . 2 1 . 1 5 6 
. 
. 2 5 , 8 
. . • 
3 0 , 8 
_ 
. . . . «3 8 , 9 
. . 2 8 , 1 
2 5 , 8 
. • 
3 5 , 9 
a . 9 5 , 9 
. . . . 1 0 0 , 0 
_ 
. . . . « 1 0 0 , 0 
, 
. 9 9 , 9 
7 3 , 4 
. . 
φ 1 0 0 , 0 
. 9 8 , 5 
. „ 
# 
β 8 9 , 6 
_ 
. . . . « 9 5 , 3 
. 9 7 , 6 
8 0 . 8 
, , , 8 6 , 6 
DAUER PER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
. 
. 2 3 . 1 0 9 
1 8 . 6 6 1 
. . . 2 5 . 2 8 3 
_ 
­■ 
. . • 
, 
. 2 2 . 0 7 8 
1 7 . 4 9 8 
1 9 . 8 7 1 
. . 2 3 . 7 1 0 
. 
. 1 6 , 1 
1 6 , 7 
. • 
3 7 , 4 
­
­. . . . 
. . 2 2 , 8 
2 3 , 9 
1 8 , 2 
• 
4 1 , 2 
. 
. 9 1 , 4 
7 3 , 8 
. . , 1 0 0 , 0 
_ 
­. . . ■ 
, 
. 9 3 , 1 
7 3 , 8 
B 3 , 8 
. , 1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 9 
8 7 , 4 
, . . 9 8 , 2 
_ 
­. , , ­
. 1 0 2 , 0 
9 1 , 0 
8 5 , 9 
. . 9 7 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 | 
1 
2 8 . 3 8 7 
2 9 . 9 5 4 
2 2 . 5 7 2 
2 2 . 4 0 9 
2 3 . 9 0 8 
2 4 . 5 1 8 
. 2 5 . 1 9 8 
_ 
. . . . 1 5 . 4 0 2 
2 8 . 3 8 7 
2 8 . 6 1 ° 
2 2 . 1 4 6 
1 9 . 5 7 5 
2 3 . 5 8 2 
2 4 . 0 6 1 
. 2 3 . 9 2 8 
2 2 , 3 
2 5 , 3 
2 2 , 0 
2 0 , 5 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
2 5 , 3 
_ 
. . . . 2 3 , 7 
2 2 , 3 
2 9 , 1 
2 2 , 3 
3 0 , 1 
1 7 , 5 
1 8 , 3 
2 9 , 4 
1 1 2 , 7 
1 1 8 , 9 
8 9 , 6 
8 8 , 9 
9 4 , 9 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. . . . 1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
1 1 9 , 6 
9 2 , 6 
8 1 , 8 
9 8 , 6 
1 0 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
8 0 , 7 
9 3 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 3 
9 9 , 0 
. 9 7 , 9 
­
. . . . 9 3 , 4 
8 0 , 5 
9 1 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 1 
. 9 7 , 9 
JAHREN 
DANS L F N T R F P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 ι 
1 
3 7 . 3 7 3 
3 4 . 8 3 3 
2 2 . 2 2 1 
2 3 . 7 2 0 
2 4 . 7 0 4 
. 2 2 . 5 5 6 
2 7 . 5 5 0 
. . . ­« 1 3 . 3 3 4 
3 7 . 8 7 8 
3 3 . 8 2 1 
2 1 . 1 6 4 
2 2 . 6 9 1 
2 4 . 7 0 4 
. 2 2 . 5 5 6 
2 6 . 5 9 1 
2 8 , 3 
3 1 , 7 
1 7 , 3 
4 9 , 2 
2 3 , 6 
1 3 , 4 
3 3 , S 
. 
. . . ­« 3 9 , 9 
2 7 , 5 
3 3 , 5 
2 2 , 6 
4 7 , 0 
2 3 , 6 
1 3 , 4 
4 0 , 5 
1 3 7 , 5 
1 2 6 , 4 
B O , 7 
8 6 , 1 
3 9 , 7 
• 8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. . . ­' 1 0 0 , 0 
1 4 2 , 4 
1 2 7 , 2 
7 ° , 6 
8 5 , 3 
9 2 , 9 
. 8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 8 , 4 
9 9 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 4 , 7 
. 1 0 1 , 1 
1 0 7 , 0 
. 
. . • ­# 1 1 4 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 9 
9 7 , 7 
1 1 8 , 0 
1 0 6 , 8 
. 1 0 1 , 1 
1 0 8 , 8 
1 
> = 20 1 
1 
. 2 2 . 5 4 5 
. 2 2 . 6 0 5 
. , 2 4 . 7 8 7 
_ 
­. . . • 
. 
. 2 2 . ? 2 5 
1 8 . 3 0 3 
2 2 . 3 2 0 
2 3 . 3 5 8 
1 5 , 8 
0 , 0 
2 ° , 7 
_ 
­. . . . 
. . 1 4 , 7 
1 5 , 9 
5 , 6 
3 1 , 2 
0 2 , 4 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­• . . • 
. 
. 9 5 , 6 
8 0 , 5 
° 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 5 , 8 
9 4 , 7 
­
­. . . • 
. 
. 1 0 3 , 1 
9 7 , 8 
9 6 , 5 
. . 9 5 , 6 
TOTAL 
3 5 . 1 8 0 
3 2 . 1 2 4 
2 2 . 4 4 9 
2 1 . 3 4 7 
2 3 . 6 0 4 
7 4 . 7 6 5 
2 Z . 3 0 6 
2 5 . 7 5 ! 
. 1 6 . 4 3 9 
1 4 . 8 B 3 
. 1 6 . 4 8 3 
3 5 . 2 6 8 
3 1 . 3 4 4 
2 1 . 6 5 3 
1 9 . 2 3 ? 
2 3 . 1 3 6 
2 3 . 3 0 0 
2 2 . 3 0 6 
2 4 . 4 7 8 
3 1 , 5 
3 1 , 5 
2 1 , 1 
? 5 , 3 
2 0 , 2 
?! , 6 
1 5 , 8 
3 4 , 7 
. 
. ? 7 , 8 
2 6 . 7 
. 7 5 . 5 
? 0 , 9 
? 3 . 1 
? 3 , 8 
3 7 , 9 
2 1 , 7 
? 4 , 5 
1 5 , 8 
? 7 , 4 
1 3 6 , 6 
1 2 4 , 7 
8 7 , 2 
S ? , ° 
° 1 , 7 
° 6 , 2 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 4 4 , 3 
1 2 8 , 3 
8 3 , 6 
7 8 , 7 
0 4 , 3 
0 7 , 4 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF j 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 Ρ 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 8 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 Ρ 
? 
7 
4 
Ρ 
5 6 
Ρ Ρ 
τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
PR 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 R 
2 
7 
4 
Ρ 
5 Α 
PB 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ Α 
P B 
Τ 
! R 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
Ç 
Ρ Α 
Ç B 
τ 
I P 
? 
? 
4 
5 
5 Α 
P B 
Τ 
Ι Ρ 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
I B 
7 
3 
4 
Ρ 
5 Α 
5 Β 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ | 
ρ ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Μ f 
τ ) 
r D I 
Ρ F I 
F I 
F V I 
F A 1 
ι ρ ι 
r ! I 
I 4 I 
F τ I 
Ν ! I 
τ Ρ I 
Ν I 
! I 
Ν I 
Ρ I 
Γ I 
F I 
S I 
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BAUMAT.KERAM.ERDEN 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E 
M . CONSTR. T . A FEU 
O U V R I F R S 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES E T A B L I S S E M E N T S 
BELGIOUE 
T A B . I / 2 3 1 
GESCHLECI 
L E I S r U N G S -
GRUPPE 
P 
ε 
R 
s 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
U 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
'., 3 
F .T 
T 
M 
r 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
τ 
M 
F 
I 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 9 8 
- 2 9 8 
-
3 8 , 9 
4 9 , 7 
U , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
---
3 8 , 9 
4 9 , 7 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
4 , 7 
2 , 0 
4 , 1 
-
---
4 , 6 
4 , 7 
1 , 9 
4 , 0 
1 0 5 , 6 2 
8 9 , 9 7 
7 4 , 26 
9 4 , 2 7 
_ 
--
-
1 0 5 , 6 2 
8 9 , 9 7 
7 4 , 2 6 
9 4 , 2 7 
3 4 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 9 
3 1 , 0 
--
--
3 4 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 9 
3 1 , 0 
1 1 2 , 0 
9 5 , 4 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
--
--
1 1 2 , 0 
9 5 , 4 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 5 , 3 
8 6 , 3 
1 0 0 , 4 
-
-
1 0 7 , 2 
9 5 , 4 
8 7 , 8 
1 0 0 , 9 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
1 . 4 2 8 
10 
1 . 4 3 8 
0 , 7 
3 5 , 8 
4 2 , 7 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 2 , 6 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
4 2 , 5 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
1 9 , 2 
1 8 , 5 
1 9 , 5 
-
3 6 , 9 
8 , 2 
9 , 9 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
9 2 , 3 3 
P 6 . 8 0 
8 0 , 7 7 
8 7 , 4 8 
_ 
. . 
. 
9 2 , 33 
8 6 , 6 2 
eo, 13 
8 7 , 23 
1 5 , 7 
1 4 , 3 
1 8 , 6 
1 6 , 2 
-, 
. . 
1 5 , 7 
1 4 , 5 
1 9 , 2 
1 6 , 5 
1 0 5 , 5 
9 9 , 2 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
-. 
. • 
1 0 5 , 8 
9 9 , 3 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
9 2 , 0 
9 3 , 9 
9 3 , 1 
-
• 
9 3 , 7 
9 1 , 8 
9 4 , 7 
9 3 , 3 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E (NOMBRE DE 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
1 . 7 2 6 
10 
1 . 7 3 6 
0 , 6 
3 6 , 4 
4 3 , 9 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 2 , 6 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
4 3 , 8 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 3 , 9 
2 0 , 5 
2 3 , 5 
-
3 6 , 9 
8 , 2 
9 , 9 
2 5 , 0 
2 3 , 9 
1 9 , 9 
2 3 , 3 
9 4 , 7 8 
8 7 , 4 2 
8 0 , 1 2 
8 8 , 6 5 
_ 
. . 
. 
9 4 , 7 8 
8 7 , 2 7 
7 9 , 5 6 
8 8 , 4 4 
2 2 , 1 
1 6 , 4 
1 9 , 1 
2 0 , 2 
-. 
. . 
2 2 , 1 
1 6 , 5 
1 9 , 7 
2 0 , 4 
1 0 6 , 9 
9 8 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-. 
. • 
1 0 7 , 2 
9 8 , 7 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 2 , 6 
9 3 , 1 
9 4 , 4 
-
• 
9 6 , 2 
9 2 , 5 
9 4 , 0 
9 4 , 6 
5 0 - 9 9 
1 . 3 8 2 
10 
1 . 3 9 2 
0 , 7 
4 1 , 1 
3 9 , 2 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 8 
3 8 , 9 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
1 8 , 8 
-
-1 0 , 2 
9 , 6 
2 2 , 6 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 8 , 7 
9 8 , 2 5 
9 6 , 6 9 
8 5 , 4 5 
9 5 , 12 
_ 
-. 
. 
9 8 , 2 5 
9 6 , 6 9 
8 4 , 5 4 
9 4 , 8 7 
1 6 , 6 
1 8 , 9 
2 1 , 5 
1 9 , 1 
--
. . 
1 6 , 6 
1 8 , 9 
2 2 , 1 
1 9 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 7 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
--
. • 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 9 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 2 , 4 
9 9 , 3 
1 0 1 , 3 
-
-
9 9 , 7 
1 0 2 , 5 
9 9 , 9 
1 0 1 , 5 
DER B E T R I E B E 
S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 . 8 7 1 
4 0 
1 . 9 1 1 
2 , 1 
3 4 , 8 
3 8 , 2 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
3 7 , 4 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
2 2 , 6 
3 0 , 5 
2 5 , 5 
-
-4 0 , 8 
3 8 , 3 
2 5 , 9 
22 , 5 
3 1 , 1 
2 5 , 7 
5 9 , 8 4 
9 6 , 4 3 
8 7 , 9 9 
9 5 , 3 4 
_ 
-
« 5 1 , 9 8 
« 5 1 , 9 8 
9 9 , 8 4 
9 6 , 4 3 
8 5 , 3 5 
9 4 , 4 3 
1 9 , 4 
2 3 , 0 
3 2 , 5 
2 4 , 9 
--« 3 4 , 0 
« 3 4 , 0 
1 9 , 4 
2 3 , 0 
3 4 , 6 
2 5 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 1 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
--« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 1 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 5 
-
« 8 5 , 7 
« 8 4 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
I 1 1 
2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 0 9 I >= 1 0 0 0 1 
1 1 1 
1 . 5 1 2 
8 
1 . 5 2 0 
0 , 5 
2 5 , 4 
4 9 , 9 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
4 9 , 6 
2 5 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
1 5 , 3 
2 3 , 8 
2 2 , 5 
2 0 , 6 
_ 
-8 , 2 
7 , 7 
1 5 , 3 
2 3 , 7 
2 1 , 7 
2 0 , 4 
9 5 , 0 7 
9 4 , 2 4 
8 5 , 1 0 
9 2 , 1 9 
_ 
-. 
. 
9 5 , 0 7 
9 4 , 2 4 
8 4 , 6 5 
9 2 , 0 4 
I C , 2 
1 8 , 0 
1 8 , 1 
1 6 , 9 
--
. . 
I C , 2 
1 8 , 0 
1 8 , 4 
1 7 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 2 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
--
. • 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 4 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 9 , 9 
9 8 , 9 
9 8 , 2 
-
-
9 6 , 5 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
, 
-• 
-
. -
-• 
. 
--. 
, 
-
--
-. -• 
_ 
--• 
-
--• 
---
_ 
--
-
---
-
-
--
--
--
----
-
--
--
--
_ 
---
_ 
---
_ 
-
-
---
TOTAL 
7 . 3 4 1 
1 0 4 
7 . 4 4 5 
1 . 4 
3 4 , 2 
4 3 , 2 
2 2 , 6 
1 0 0 . 0 
_ 
6 . 1 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
4 2 , 6 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 3 
9 4 , 3 8 
8 6 , 0 3 
9 3 , 9 2 
_ 
. 6 0 , 6 7 
6 1 , 3 9 
9 8 , 5 3 
9 4 , 3 4 
8 4 , 6 2 
9 3 , 4 6 
1 8 , 0 
1 8 , 8 
2 4 , 3 
2 0 , 3 
-. 2 4 , 9 
2 6 , 5 
1 8 , 0 
1 8 , 8 
2 5 , 3 
2 0 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 5 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-. 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 9 
9 0 . 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, F 
Q U A L I F I ­
C A T I ! 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
) Ν : 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
1 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
4 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
3 . Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
F Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G 1 
Δ Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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VERTEILUNG NACH A L T E R 
M. CONSTR. T. A FEU 
PUVP IFRS 
REPARTITION PAR A G E 
RFLGIOUE 
ΤΔΒ. 1 1 / 2 3 1 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
TUNGS­
3PE : I t 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
1 0 3 
­ 1 0 3 
­
­2 5 , 4 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­­­
­
2 5 , 4 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
­
0 , 8 
4 , 6 
1 , 4 
_ 
­­­
_ 
0 , 8 
4 , 4 
1 , 4 
6 3 , 7 2 
5 4 , 9 3 
5 7 , 16 
_ 
­­­
­6 3 , 7 2 
5 4 , 9 3 
5 7 , 1 6 
1 8 , 8 
2 3 , 8 
2 3 , 5 
­­­­
­1 8 , 8 
2 3 , 8 
2 3 , 5 
1 1 1 , 5 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
_ 
1 1 1 , 5 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
6 7 , 5 
6 3 , 8 
6 0 , 9 
_ 
­­­
_ 
6 7 , 5 
6 4 , 9 
6 1 , 2 
1 
18­20 1 
1 
2 6 7 
6 
2 7 3 
2 , 2 
1 2 , 7 
3 8 , 4 
4 8 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
3 7 , 6 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
3 , 2 
7 , 9 
3 , 6 
_ 
­6 , 1 
5 , 8 
1 , 4 
3 , 2 
7 , 8 
3 , 7 
8 3 , 7 9 
8 0 , 6 6 
7 2 , 9 7 
7 7 , 3 0 
, 
­. . 
8 3 , 7 9 
8 0 , 6 6 
7 1 , 9 4 
7 6 , 6 9 
1 2 , 9 
2 1 , 2 
1 6 , 7 
1 9 , 0 
­­. . 
1 2 , 9 
2 1 , 2 
1 8 , 1 
1 9 , 8 
1 0 8 , 4 
1 0 4 , 3 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 2 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
B 5 , 0 
8 5 , 5 
8 4 , 8 
8 2 , 3 
_ 
­. • 
8 5 , 0 
8 5 , 5 
8 5 , 0 
8 2 , 1 
A L T E R 
A G E 
1 
(<21) 1 
1 
3 6 9 
6 
3 7 5 
1 , 6 
9 , 2 
3 4 , 8 
5 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
3 4 , 2 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , 1 
1 2 , 5 
5 , 0 
_ 
­6 , 1 
5 , 8 
1 , 4 
4 , 0 
1 2 , 1 
5 , 0 
8 3 , 7 9 
7 7 , 2 3 
6 6 , 3 0 
7 1 , 7 1 
_ 
­. . 
8 3 , 7 5 
7 7 , 2 3 
6 5 , 8 2 
7 1 , 3 6 
1 2 , 9 
2 2 , 7 
2 3 , 2 
2 3 , 1 
­­. . 
1 2 , 9 
2 2 , 7 
2 3 , 6 
2 3 , 5 
1 1 6 , 8 
1 0 7 , 7 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­, 
■ 
1 1 7 , 4 
1 0 8 , 2 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
8 5 , 0 
8 1 , 8 
7 7 , 1 
7 6 , 4 
_ 
­. • 
8 5 , 0 
8 1 , 9 
7 7 , 8 
7 6 , 4 
( Z A H L DER 
(NCMBRE D 
I 
21 ­29 I 
I 
1 . 5 0 1 
16 
1 . 5 1 6 
1 , 1 
3 4 , 5 
4 5 , 3 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
4 4 , 9 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
2 1 , 5 
1 8 , 3 
2 0 , 5 
­
3 6 , 9 
1 4 , 3 
1 5 , 7 
2 0 , 6 
2 1 , 5 
1 8 , 1 
2 0 , 4 
9 9 , 4 4 
9 5 , 5 2 
8 8 , 54 
9 5 , 4 5 
_ 
. . . 
9 9 , 4 4 
9 5 , 3 3 
8 6 , 8 4 
9 4 , 5 5 
1 9 , 0 
1 6 , 7 
3 1 , 9 
2 1 , 2 
­. . . 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
33 ,2 
2 1 , 9 
1 0 4 , 2 
100 ,1 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 4 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 6 
­
. . ­
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 6 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
I 
3 0 ­ 4 4 
I 
2 . 5 4 1 
4 2 
2 . 5 8 3 
1 , 6 
3 7 , 6 
4 6 , 4 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
4 , 8 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
4 5 , 7 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
3 7 , 2 
2 4 , 5 
3 4 , 6 
_ 
3 1 , 5 
4 0 , 8 
4 0 , 3 
3 8 , 0 
3 7 , 2 
2 5 , 4 
3 4 , 7 
9 9 , 8 0 
9 6 , 8 3 
8 9 , 85 
9 6 , 8 3 
_ 
6 2 , 14 
6 4 , 5 6 
9 9 , 8 0 
9 6 , 86 
8 7 , 3 7 
9 6 , 3 0 
1 5 , 8 
1 9 , 0 
2 0 , 2 
1 8 , 4 
­, 2 0 , 8 
2 5 , 7 
1 5 , 8 
1 9 , 0 
2 2 , 2 
1 8 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
­
. 9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 6 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 1 
­
. 1 0 2 , 4 
1 0 5 , 2 
101 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 0 
REVOLUES) 
I 
45 ­54 I 
I 
1 . 7 3 9 
3 8 
1 . 7 7 7 
2 , 1 
3 6 , 0 
4 1 , 2 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
­
5 , 3 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
4 0 , 4 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
2 2 , 6 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
_ 
3 1 , 5 
3 6 , 7 
3 6 , 4 
2 4 , 9 
2 2 , 6 
2 4 , 6 
2 3 , 9 
9 5 , 2 7 
9 3 , 9 5 
9 0 , 6 4 
9 5 , 1 1 
_ 
. 6 4 , 9 4 
6 5 , 2 4 
0 9 , 2 7 
9 3 , 8 9 
8 3 , 5 0 
9 4 , 4 7 
2 1 , 3 
1 3 , 3 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
­. 2 5 , 2 
2 4 , 5 
2 1 , 3 
1 8 , 3 
2 2 , 0 
2 C , e 
1 0 4 , 4 
9 8 , 8 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
­
• 9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 9 , 4 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 9 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 3 
­
. 1 0 7 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 8 
9 9 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 1 
1 
> = 55 | 
1 
1 . 1 9 0 
2 
1 . 1 9 2 
0 , 2 
3 2 , 0 
3 9 , 1 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
3 9 , 0 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
1 4 , 7 
2 0 , 7 
1 6 , 2 
_ 
­2 , 0 
1 , 9 
1 5 , 2 
1 4 , 7 
1 9 , 7 
1 6 , 0 
9 4 , 2 1 
9 1 , 9 3 
8 5 , 8 6 
9 0 , ° 1 
_ 
­. . 
9 4 , 2 1 
9 1 , 9 3 
8 5 , 7 3 
9 0 , 8 6 
1 4 , 1 
17 ,4 
1 6 , 3 
1 6 , 5 
­­. . 
1 4 , 1 
1 7 , 4 
1 6 , 4 
1 6 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 1 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
-. 
-. • 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 2 
9 4 , 4 
1 0 C 0 
9 5 , 6 
9 7 , 4 
9 9 , 8 
9 6 , 8 
­
­• ­
9 5 , 6 
9 7 , 4 
1 0 1 , 3 
9 7 , 2 
1 
>= 21 1 
1 
6 . 9 7 2 
98 
7 . 0 7 0 
1 , 4 
3 5 , 6 
4 3 , 6 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 4 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
4 3 , 1 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 5 , 9 
8 7 , 5 
9 5 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
9 4 , 2 
O B , 6 
9 6 , 0 
8 7 , 9 
9 5 , 0 
9 8 , 7 3 
9 5 , 1 1 
8 8 , 8 4 
9 5 , 0 9 
­
. 6 1 , 4 0 
6 2 , 1 2 
9 8 , 7 3 
9 5 , 0 6 
8 7 , 2 1 
9 4 , 6 3 
1 8 , 0 
1 8 , 2 
2 2 , 5 
1 9 , 4 
­. 2 4 , 6 
2 6 , 3 
1 8 , 0 
i a , 3 
2 3 , 8 
1 9 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. 9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 5 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 2 
­
. 1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 3 
TOTAL 
7 . 3 4 1 
1 0 4 
7 . 4 4 5 
1 , 4 
3 4 , 2 
4 3 . 2 
2 2 . 6 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 1 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
4 2 , 6 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 3 
9 4 , 38 
8 6 , 0 3 
9 3 , 9 2 
_ 
. 6 0 , 6 7 
6 1 , 39 
9 8 , 53 
0 4 , 3 4 
8 4 , 6 2 
9 3 , 4 6 
1 8 , 0 
1 8 , 8 
2 4 , 3 
2 0 , 3 
­. 2 4 , 9 
2 6 , 5 
1 8 , 0 
1 8 , 8 
2 5 , 3 
2 0 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 5 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. 9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 1 
1 0 0 , 9 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : Η, F 
1 Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
­ι 
F 
Τ 
F / T 
1 
1 2 
3 
Τ 
1 
ι 2 
1 3 
τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
Τ 
Η Ι 
F Ι 
Τ 
,τ 
1,2 
INOMBR Ε 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
C 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
1 
c 
E 
S 
— 
D 
F 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
1 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι Ε Ι 
ι c ι 
Ι τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
! Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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V E R T E I L U N G NACH DAUER OER U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G K E I T 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
BELGIQUE 
TAB. I I I / 231 
M. CONSTR. T. A FEU 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 OESCHLECM■ 
1 L E I S T UNI 
I GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ί s 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I ν 
ί E 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
; s -
î , : 
ANZ6H 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
Ρ 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 T 
* 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
1 F 
i T 
ι ι 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
< 2 
1 . 6 8 7 
28 
1 . 7 1 5 
1 , 7 
2 2 , 7 
4 3 , 0 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 3 
91 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
4 2 , 4 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
2 2 , 9 
3 4 , 9 
2 3 , 0 
­
3 6 , 9 
2 6 , 5 
2 7 , 2 
1 5 , 2 
2 2 , 9 
3 4 , 5 
2 3 , 0 
9 6 , 2 6 
9 1 , 5 0 
8 2 , 4 5 
8 9 , 4 7 
_ 
. 6 5 , 3 0 
6 3 , 1 9 
9 6 , 2 6 
9 1 , 3 3 
81 , 7 1 
8 9 , 0 4 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
3 1 , 1 
2 4 , 2 
­. 1 9 , 0 
1 8 , 7 
1 9 , 4 
1 9 , 5 
3 1 , 2 
2 4 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 3 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 08 , 1 
1 0 2 , 6 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 9 
9 5 . 8 
9 5 , 3 
­
1 0 7 , 6 
1 1 0 2 , 9 
9 7 , 7 
1 9 6 , 8 
9 6 , 6 
1 9 5 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
1 . 6 3 4 
26 
1 . 6 6 0 
1 , 6 
3 2 , 0 
4 4 , 6 
2 3 . 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
4 3 , 9 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
2 3 , 0 
2 3 , 0 
2 2 , 3 
_ 
­2 6 , 5 
2 4 , 9 
2 0 , 8 
2 3 , 0 
2 3 , 2 
2 2 , 3 
9 9 , 2 8 
9 5 , 0 3 
8 6 , 1 1 
9 4 , 3 1 
­
­# 5 8 , 1 5 
# 5 8 , 1 5 
9 9 , 2 8 
9 5 , 0 3 
B 4 . 3 2 
9 3 , 7 4 
2 0 , 4 
1 7 , 6 
2 1 , 1 
2 0 , 0 
­­# 2 5 , 8 
# 2 5 , 8 
2 0 , 4 
1 7 , 6 
2 2 , 8 
2 0 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 8 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 4 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
­
« 9 5 , 8 
» 9 4 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 . 5 7 2 
3 0 
1 . 6 C 2 
l « ' 
3 9 , 9 
4 4 , 0 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
4 3 , 3 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
2 1 , 8 
1 5 , 3 
2 1 , 4 
_ 
3 1 , 5 
2 8 , 6 
2 8 , 8 
2 4 , 9 
2 1 , 9 
1 6 . 0 
2 1 . 5 
5 8 , 3 3 
9 6 , 3 4 
8 8 , 8 3 
9 5 , 5 2 
­
. « 5 8 , 1 9 
# 6 1 , 8 4 
9 8 , 3 3 
5 6 , 3 9 
8 5 , 7 8 
5 5 , 2 9 
1 7 , e 
2 1 , 7 
2 2 , 0 
2 0 , 3 
­• # 3 3 , 1 
# 3 7 , 3 
1 7 , 8 
2 1 , 6 
2 5 , 1 
2 1 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 4 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
« 9 4 , 1 
« 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 2 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 1 
_ 
« 9 5 , 9 
# 1 0 0 , 7 
9 9 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 0 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 . « 8 0 
16 
1 . 4 9 6 
1 , 1 
4 2 , 5 
4 0 , 9 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 2 , 5 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 2 , 1 
4 0 , 6 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 9 , 1 
1 4 , e 
2 0 , 2 
• 
3 1 , 5 
1 4 , 3 
1 5 , 3 
2 5 , 0 
1 9 , 1 
1 4 , 8 
2 0 , 1 
9 9 , 4 9 
9 5 , 7 3 
8 9 , 0 3 
9 6 , 2 2 
_ 
. . . 
9 9 , 4 9 
9 5 , 6 5 
8 7 , 6 9 
9 5 , 8 8 
1 5 , e 
1 6 , 8 
1 8 , 0 
1 7 , 0 
­. . . 
1 5 , 8 
1 6 , 9 
1 9 , 0 
1 7 , 3 
1 0 3 , 4 
9 9 , 5 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
­
1 0 3 , e 
9 9 , 8 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 4 
_ 
• 
• 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 6 
I 
>= 20 I 
1 
9 6 8 
4 
9 7 2 
0 , 4 
3 6 , 4 
4 3 , 1 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
100 , 0 
3 6 , 3 
42 , 9 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 0 
13 ,2 
, 
­4 , 1 
3 , 8 
1 4 , 0 
1 3 , 2 
1 1 , 5 
13 , 1 
9 8 , 5 1 
9 3 , 0 7 
8 9 , 0 6 
9 4 , 2 3 
, 
­. . 
9 8 , 5 1 
93 , 0 7 
8 8 , 3 3 
9 4 , 0 5 
1 7 , 5 
1 6 , 0 
1 6 , 3 
1 6 , 8 
­­. . 
1 7 , 5 
1 6 , 0 
1 7 , 3 
1 7 , 0 
1 0 4 , 5 
9 8 , 8 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 4 , 7 
9 9 , 0 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
98 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 3 
_ 
­
­
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 6 
TOTAL 
7 . 3 4 1 
1 0 4 
7 . 4 4 5 
1 , 4 
3 4 , 2 
4 3 , Ζ 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 1 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
4 2 , 6 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 3 
9 4 , 3 8 
8 6 , 0 3 
9 3 , 9 2 
_ 
. 6 0 , 6 7 
6 1 , 3 9 
9 8 , 5 3 
9 4 , 3 4 
" 8 4 , 6 2 
9 3 , 4 6 
1 3 , 0 
1 8 , 8 
2 4 , 3 
2 0 , 3 
­. 2 4 , 9 
2 6 , 5 
1 8 , 0 
1 8 , 8 
2 5 , 3 
2 0 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 5 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 9 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
T 
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
HOMBRE 
0 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
τ I 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν I 
S 1 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
s ι 
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A P B F I T E R 
r O » ' S T P . T . A FFJ 
P P V P I F R S 
V E R T E I L U N G NACH PAUFP DER UNTERNFHM FNSZUGFHPER IGKF ! Τ 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 JAHP E) 
BPLOTOUF 
FAB. I V / 2 3 1 
P F P A R T I T I P N PAP ANCIFMNFTF PANS I ENTPP0R1SP 
( P U V R I E R S nç 3 0 4 <45 ANS) 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S T U N C 
! GRUPPE 
Ι Ρ 
| F 
1 R 
ι s 
ι Ρ 
Ι Ν 
1 6 
I L 
1 S 
1 τ 
ι υ 
Ι Ν 
ι ρ 
Ι F 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
Ι Ρ 
Ι D 
ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι S 
Ι Τ 
, S ­
1 , 2 
A N Z A H L 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
I Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
ρ 
Α 
G 
Κ 
Ρ 
F 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
F 
S 
M , F , Τ 
, 3 T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
P 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
| T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
? 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
< 2 | 
1 
5 1 0 
1 0 
5 2 0 
1 , 9 
2 4 , 4 
4 7 , 5 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , o 
4 6 , 6 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
2 0 , 6 
3 5 , 3 
2 0 , 1 
_ 
­2 5 , 0 
2 3 , Β 
1 3 , 0 
2 0 , 5 
3 4 , 4 
2 0 , 1 
9 9 , 8 5 
9 5 , 3 0 
8 8 , 5 6 
9 4 , 5 6 
_ 
­, . 
9 9 , 8 5 
9 5 , 3 θ 
8 7 , 4 0 
9 4 , 1 3 
1 5 , 5 
2 0 , 6 
1 9 , 0 
1 ° , 0 
­­. . 
1 5 , 5 
2 0 , 6 
1 9 , 2 
!° ,2 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 9 
9 ? , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­
1 1 06 , 1 
1 0 1 , 3 
°2 , ° I 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 8 , 5 
O P , 6 
9 7 , 7 
_ 
­
. 
1 0 0 , 1 
I 9 8 , 5 
1 0 0 , 1 
1 07 , 7 
DAU FR PFR 
4NNFFS 
1 
2 ­ 4 | 
1 
5 9 7 
1 2 
6 O 0 
2 , 0 
3 6 , 0 
4 5 , 4 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
4 4 , 5 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
2 3 , 0 
2 7 , 2 
2 3 , 5 
­
­3 0 , 0 
2 8 , 6 
2 2 , 5 
2 3 , 0 
2 7 , 5 
2 3 , 6 
9 8 , 5 ! 
0 6 , 0 0 
0 3 , 4 7 
0 6 , 4 3 
_ 
­. . 
0 3 , 5 1 
0 6 , 0 0 
0 0 , 4 8 
0 5 , 7 s 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
2 2 , 1 
1 6 , 6 
­­. . 
1 5 , 4 
1 4 . 9 
2 4 , 2 
1 7 , 4 
1 0 2 , 2 
9 9 , 6 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­. . 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 2 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 9 , 1 
1 0 4 , 0 
9 9 , 6 
­
­. • 
9 8 , 7 
99 , 1 
1 0 3 , 6 
9 9 , 5 
UNTERNFHMFNSZUGFHOFPI r ­KF IT J N 
0 Δ Ν Γ Ι Ε Ν Ν Ρ τ ρ 
5 ­ 9 
6 3 8 
1 2 
6 5 0 
1 , 8 
3 3 , 3 
51 , 6 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 7 
87 , ? 
1 0 0 , 0 
7 7 , 6 
5 1 , 0 
11 , 4 
1 0 0 , 0 
7 5 , 6 
2 7 , o 
1 5 , 8 
2 5 , 1 
­
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 8 , 6 
2 5 , 6 
2 8 , 1 
1 6 , 6 
2 5 , 2 
9 0 , 3 6 
° Β , 0 ° 
9 1 , 7 4 
0 7 , Q 3 
_ 
. . . 
9 9 , 3 6 
9 8 , 1 8 
8 6 , 1 0 
0 7 , 2 4 
1 5 , 3 
2 3 , 1 
2 1 , 5 
2 0 , 8 
­. . . 
1 5 , 3 
2 3 , 1 
2 7 , 6 
2 1 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 2 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. , . 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 0 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 1 
­
. . ­
9 θ , 6 
1 0 1 , 4 
9 8 , 5 
1 0 1 , 0 
JAHPFM 
PANS L E N T R E P R I S E 
1 
10 ­ IQ 1 
I 
6 2 0 
Q 
< ? P 
! , 3 
48 , 9 
4 0 , 2 
U , 0 
1 0 0 . C 
_ 
­1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 2 
3 ° , 6 
1 2 , 1 
1 0 0 , C 
31 , 7 
2 1 , 1 
1 6 , 7 
2 4 , 4 
­
­2 0 , 0 
! °,0 
3 1 , 7 
2 1 , 1 
1 7 , 0 
2 4 , 2 
1 0 1 , 9 5 
0 8 , 6 ° 
8 7 , 61 
0 0 , ο τ 
_ 
­, . 
1 0 1 , 9 5 
0 8 . 6 0 
8 5 , 0 6 
0 8 , 6 1 
1 6 , 6 
1 5 , 4 
1 7 , 3 
1 6 , 8 
­­. . 
' 1 6 , 6 
1 5 , 4 
1°,2 1 7 , ? 
1 0 2 , 5 
0 0 , 6 
BB , 4 
1 3 0 , 0 
­
­. . 
1 0 3 , 4 
1 3 0 , 1 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 3 1 , 0 
9 7 , 5 
1 0 2 , 3 
­
­. • 
1 0 2 , 2 
Ι Ο Ι , ο 
° 7 , 4 
1 0 ? , 4 
1 
> = 2 0 1 
1 
1 75 
­ 1 35 
­
3° ,? 
4 0 , 4 
1 ! , 4 
1 0 0 . 0 
_ 
­­­
3 0 , ? 
4 9 , 4 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 ,? 
7 , 4 
4 , O 
6 , 0 
­
­­­
7 , 7 
7 , 7 
4 , 5 
6 , Ρ 
O Ç , 7 6 
0 7 , 3 7 
8 0 , 7 7 
° 2 , P P 
­
­­­
0 5 , 7 6 
03 , 3 ? 
3 0 , 3 7 
0 2 , 8 5 
1 4 , 7 
1 6 , 5 
1 1 , 1 
1 4 , 1 
­­­­
1 4 , 3 
1 6 , 5 
1 1 , 1 
1 4 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 5 
S3 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 5 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
O 6 , 0 
° 6 , 4 
3Q , 0 
0 5 , Q 
­
­­­
9 6 , 0 
0 6 , 4 
0 2 , 4 
0 6 , 4 
T P T A L 
7 . 5 4 1 
4 2 
2 . 5 8 ? 
1 . 6 
3 7 , 6 
4 4 , 4 
1 5 . 0 
' . 0 0 . 0 
_ 
4 , a 
o p , 2 
1 0 O . 0 
3 3 , 0 
4 5 , 3 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 , 3 0 
9 6 , 8 ? 
0 9 , 3 5 
° 6 , S3 
­
. 6 7 . 1 4 
6 4 , 56 
9 9 , 8 0 
9 6 , 8 6 
8 7 , 7 7 
9 6 , 7 0 
1 5 , 8 
1 0 , 0 
2 0 , 2 
1 8 , 4 
­. 2 0 , 8 
? P , 7 
I P , 8 
ΐ α , ο 
2 2 , 2 
! 8 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
o ? , 3 
1 0 0 , 0 
-
. 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 . 6 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 1 .00 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F : 
P P A l I F 
Η , Ρ , 
1 -
r A T i P N : 1 
μ 
F 
τ 
Ρ / τ 
! Η 
? 
7 
τ 
Ι F 
2 
7 
τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
7 
τ 
Ι - Ι μ 
? 
7 
τ 
1 F 
? 
3 
τ 
1 τ 
? 
7 
τ 
1 Η 
? 
3 
τ 
1 F 
? 
3 
τ 
ι τ 
? 
3 
1 Η 
2 
7 
Τ 
1 F 
7 
7 
Τ 
ι τ 
2 
7 
Τ 
1 Η 
2 
? 
τ 
1 F 
2 
3 
τ 
1 τ 
2 
3 
τ 
ΝΡΜ8 
Ρ 
1 
s 
τ 
Q 
1 
η 
υ 
Τ 
1 
Ρ 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Μ 
Τ 
Δ 
Μ 
Τ 
r 
ρ 
F 
F 
F 
I 
r 
τ 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Μ 
Ρ 
Ι 
Γ 
F 
S 
Τ 
, 7, 
P F 
Ρ 
Ρ 
ν 
Α 
D 
Ι 
Λ 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Ι 
Ι 
3 , Τ | 
F Ι 
ρ | 
F Ι 
F Ι 
Γ Ι 
Τ 1 
Ι 1 
c Ι 
S ι 
Ρ ι 
Α 1 
! Ι 
Ν Ι 
S Ι 
μ ι 
Ρ Ι 
ρ Ι 
Α Ι 
! Ι 
Ρ 1 
F Ι 
S Ι 
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ANGESTELLTE BELGIQUE 
T A B . V / 2 3 1 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DEP BETR1FPF R E P A R T I T I O N OAR T A I L L F PFS F T A B L I S S F M F N T S 
F F F F C T I F S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
Ρ 
τ 
E 
1 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
3 6 
1 6 
5 2 
3 0 , 8 
-
2 7 , 8 
1 6 , 7 
11 , 1 
2 7 , 8 
1 6 , 7 
5 , 6 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 2 , 5 
3 7 , 5 
3 7 , 5 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 9 , 2 
1 5 , 4 
1 9 , 2 
3 0 , 8 
1 5 , 4 
7 , 7 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
7 , 0 
2 , 9 
1 , 0 
3 , 3 
2 , 0 
1 , 2 
2 , 8 
2 , 6 
-
-
2 2 , 2 
8 , 1 
3 , 0 
8 , 7 
5 , 1 
-
6 , 8 
3 , 3 
? , 1 
3 , ? 
2 , 4 
2 , 2 
2 , 7 
3 , 1 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
2 2 9 
4 4 
2 7 7 
1 6 , 1 
0 , 9 
l o , 3 
1 7 , 5 
2 6 , 5 
2 3 , 6 
1 2 , 3 
1 1 , 4 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
9 , 1 
4 , 5 
3 6 , 4 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 7 , 6 
1 5 , 4 
2 8 , 1 
2 7 , 9 
1 0 , 3 
9 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
3 1 , 0 
1 9 , 0 
1 4 , 9 
1 8 , 0 
9 , 2 
1 5 , 8 
1 , 4 
1 6 , 5 
-
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
2 1 , 7 
1 0 , 9 
-1 4 , 1 
9 , 1 
3 2 , 9 
i o , 2 
1 6 , 0 
1 5 , 1 
8 , 5 
1 4 , 2 
1 , 4 
1 6 , 1 
GROESSE (BESCHAFFT I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 ) 
I 
2 6 5 
6 0 
3 2 5 
1 8 , 5 
0 , 8 
2 0 , 4 
1 7 , 4 
2 4 , 4 
2 4 , 2 
1 2 , 0 
1 0 , 6 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
6 , 7 
6 , 3 
3 6 , 7 
4 6 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 7 , 9 
1 5 , 4 
2 6 , 7 
2 8 , 4 
U , 1 
9 , 2 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
3 8 , 0 
2 1 , 9 
1 5 , 9 
2 1 , 4 
U , 1 
1 7 , 0 
4 , 3 
1 9 , 1 
_ 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
2 9 , 8 
1 3 , 8 
8 , 7 
1 9 , 2 
9 , 1 
3 9 , 7 
2 2 , 3 
1 8 , 0 
1 8 , 3 
1 1 , 0 
1 6 , 4 
4 , 1 
1 9 , 1 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
1 9 6 
5 4 
2 50 
2 1 , 6 
-
1 9 , 4 
1 5 , 3 
4 0 , 8 
7 , 1 
1 7 , 3 
7 , 1 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
--4 4 , 4 
5 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 2 
1 2 , 0 
4 1 , 6 
1 7 , 6 
1 3 , 6 
5 , 6 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 6 , 8 
1 4 , 3 
1 9 , 7 
4 , 7 
1 1 , 1 
8 , 5 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
_ 
--3 2 , 5 
1 4 , 8 
-1 7 , 3 
-
2 6 , 0 
1 3 , 7 
2 1 , 7 
8 , 8 
1 0 , 4 
7 , 7 
1 3 , 7 
1 4 , 7 
S 4L A P I ES) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
4 0 3 
9 P 
5 0 ? 
1 9 , 6 
2 , 0 
6 , 9 
11 , 7 
3 3 , 2 
2 2 , 3 
2 3 , 9 
1 1 , 9 
12 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
4 , 1 
1 3 , 0 
8 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 , 6 
5 , 6 
1 0 , 2 
2 9 , 3 
3 4 , 1 
1 ° , 2 
9 , 6 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
1 9 , 7 
2 2 , 4 
3 3 , 1 
29 , 9 
3 1 , 6 
2 9 , 1 
3 4 , 5 
2 9 , 1 
-
-4 4 , 4 
1 7 , 4 
4 0 , 2 
-3 1 , 5 
3 6 , 4 
1 9 , 2 
2 3 , 3 
3 0 , 6 
3 4 , 1 
2 9 , 4 
2 6 , 2 
3 3 , 3 
2 9 , 6 
DFR B E T R I E B E 
ETABL ISSEMFMTS 
1 
? 0 0 - 4 9 0 | 5 0 0 
1 
3 3 4 
5 3 
3 R T 
1 3 , 7 
1 , 8 
4 , 8 
l c , 0 
2 6 , 0 
2 3 , 1 
2 3 , 4 
1 3 , 2 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
--7 , 5 
6 9 , a 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
4 , 1 
1 2 , 0 
2 4 , 3 
3 ? , 0 
2 3 , 3 
1 ? , 2 
1 0 , 1 
! 0 0 , 0 
2 7 , 3 
1 1 , 3 
2 3 , 3 
7 2 , 2 
3 1 , 4 
2 5 , 5 
2 6 , 3 
2 4 , 2 
2 4 , 1 
_ 
--5 , 4 
1 8 , 3 
5 2 , 2 
1 7 , 0 
2 7 , 3 
1 1 , 0 
2 2 , 8 
1 9 , 6 
2 6 , 1 
2 7 , 4 
2 7 , 9 
2 6 , 8 
2 2 , 8 
1 
- 0 0 0 1 > = 1 0 0 0 1 
1 1 
_ 
-
-
-
_ 
----
----
_ 
------
_ 
--
------
_ 
---
-----
-
-. -
. --
-
-. -. -. , 
T r T A L 
1 . 3 8 5 
3 1 ? 
! . 6 0 3 
1 8 , 4 
1 , 6 
1 0 , 3 
1 5 , 2 
? o , 3 
2 1 , 6 
? ? , 1 
1 1 , 0 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
2 , o 
2 3 , 6 
6 4 , 3 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
8 , 6 
1 2 , 9 
2 8 , 2 
2 ° , 6 
1 ° , 4 
1 0 , 8 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 Δ H 
1 Β 
2 
? 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
τ 
1 A 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
ρ 
S A 
5 8 
T 
1 Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 3 
T 
1 A 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
! A 
1 8 
7 
3 
4 
Ρ 
Ρ Δ 
P B 
T . 
F 
T 
H 
F 
T 
NPMBPFl 
Ρ 1 
I 1 
s 1 
T | 
R | 
Β 1 
υ 1 
T 1 
! 1 
0 1 
Ν 1 
χ 1 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
BELGTCUF 
T A B . V / 2 3 1 ( S I I I T F ) 
T P A I T F M F N T S 
GESCHLECHT 
L E I S T U N G S G R U P P E 
B 
E 
T 
R 
Δ 
G 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
D 
Ν 
S 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
2 1 . 0 8 7 
­
. . . ­• 
m • . . . • . 1 8 . 7 5 6 
1 8 , 9 
­
. . ­. 
. . • . . . . 2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. . . ­• 
. . , 
m . 
m 1 0 0 , 0 
8 5 , 1 
­
m -­
. 
m . 
m 
m 
a 8 1 , 7 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
3 4 . 4 2 0 
2 7 . 0 8 2 
2 1 . 4 4 3 
1 7 . 9 6 6 
. . . 2 4 . 3 0 7 
. 
. . . ­# 1 4 . 523 
3 4 . 5 8 0 
2 6 . 7 1 4 
1 9 . 5 6 8 
1 6 . 6 6 4 
. . . 2 2 . 800 
2 3 , 8 
2 7 , 7 
2 5 , 3 
1 9 , 1 
. . . 3 4 , 9 
• 
. . ­# 4 5 , 6 
2 3 , 3 
2 8 , 0 
3 1 , 2 
2 5 , 0 
. . . 3 9 , 2 
1 4 1 , 6 
1 1 1 , 4 
3 8 , 2 
7 3 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. . . ­# 1 0 0 , 0 
1 5 1 , 7 
1 1 7 , 2 
8 5 , 8 
7 3 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
8 4 , 4 
9 3 , 2 
9 6 , 5 
. . . 9 8 , 1 
• 
, _ « 1 0 0 , 5 
9 3 , 3 
8 4 , 3 
8 9 , 2 
1 0 0 , 7 
, , , 9 9 , 4 
GROESSE ( B E S C H A F F T I G T F N Z A H L ) 
T A I L L E 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
3 2 . 4 3 7 
2 6 . 2 0 8 
2 1 . 1 4 7 
1 8 . 0 6 2 
2 2 . 9 9 9 
. 
2 3 . 8 3 3 
. « 1 2 . 9 4 2 
« 1 2 . 6 6 6 
­« 1 4 . 0 5 3 
3 2 . 6 4 1 
2 5 . 4 0 2 
1 8 . 9 5 9 
1 6 . 5 ° 0 
2 2 . 9 9 9 
. 2 2 . 1 1 8 
2 6 , 2 
2 8 , 7 
2 5 , 3 
1 8 , 7 
1 8 , 5 
. . 3 3 , 8 
• 
« 3 0 , 6 
« 2 6 , 4 
­« 4 2 , 9 
2 5 , 7 
3 0 , 4 
3 2 , 5 
2 4 , 9 
1 8 , 5 
. . 3 8 , 8 
1 3 6 , 1 
1 1 0 , 0 
S 3 , 7 
7 5 , 8 
9 6 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. « 9 2 , 1 
« 9 0 , 1 
­# 1 0 0 , 0 
1 4 7 , 6 
1 1 4 , 8 
8 5 , 7 
7 5 , 0 
1 0 4 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
8 1 , 7 
9 1 , 9 
9 7 , 0 
1 0 1 , 7 
. . 9 6 , 2 
« 7 9 , 5 
# 9 5 , 9 
­» 9 7 , 3 
8 8 , 1 
BO, 1 
8 6 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 1 
, , 9 6 , 4 
(NOMBRE OE 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
« 3 7 . 9 6 1 
« 2 6 . 7 5 4 
2 1 . 1 3 9 
. 1 9 . 3 4 9 
. . 2 4 . 3 4 7 
_ 
­« 1 6 . 9 5 5 
1 2 . 5 3 7 
­1 4 . 5 0 3 
« 3 7 . 9 6 1 
« 2 6 . 7 5 4 
2 0 . 1 7 4 
1 3 . 2 0 2 
1 9 . 3 4 9 
. . 2 2 . 1 5 0 
« 3 6 , 5 
« 2 6 , 3 
2 1 , 0 
. 2 0 , 2 
. . 4 2 , 7 
­
« 2 5 , 9 
1 6 , 6 
­2 7 , 4 
« 3 6 , 5 
# 2 6 , 3 
2 3 , 7 
2 2 , 9 
2 0 , 2 
. . 4 6 , 1 
« 1 5 5 , 9 
» 1 0 9 , 9 
8 6 , 8 
. 7 9 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
­
­» 1 1 6 , 9 
8 6 , 4 
­1 0 0 , 0 
« 1 7 1 , 4 
» 1 2 0 , 8 
9 1 , 1 
5 9 , 6 
8 7 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 4 
« 8 3 , 4 
9 1 , 9 
. 8 5 , 6 
. . 9 8 , 2 
« 1 0 4 , 1 
9 5 , 0 
­1 0 0 , 4 
« 1 0 2 , 4 
« 8 4 , 4 
9 1 , 9 
7 9 , 8 
8 7 , 6 
. . 9 6 , 5 
S A L A R I E S ) OES 
1 
1 0 0 ­ 1 D 9 | 
1 
« 3 9 . 5 6 3 
3 1 . 6 2 0 
2 3 . 2 2 1 
1 8 . 6 2 5 
2 3 . 7 7 2 
2 6 . 4 0 1 
21 . 1 6 8 
2 4 . 5 1 2 
_ 
1 3 . 3 2 8 
­1 4 . 1 2 ° 
# 3 9 . 5 6 3 
3 1 . 1 6 5 
2 2 . 6 9 5 
1 6 . 3 2 3 
2 3 . 7 7 2 
2 6 . 4 0 1 
2 1 . 1 6 8 
2 2 . 7 0 0 
« 3 1 , 9 
2 5 , 2 
2 9 , 4 
4 4 , 1 
2 2 , 1 
2 3 , 8 
8 , 7 
3 8 , 2 
­
. 2 4 , 2 
­2 6 , 8 
« 3 1 , 9 
2 6 , 0 
3 0 , 3 
4 2 , ° 
2 2 , 1 
2 3 , 8 
8 , 7 
4 2 , 2 
« 1 6 1 , 4 
1 2 9 , 0 
9 4 , 7 
7 6 , 0 
9 7 , 0 
1 0 7 , 7 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. ° 4 , 3 
­1 0 0 , 0 
« 1 7 4 , 3 
1 3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
71 ,Q 
1 0 4 , 7 
1 1 6 , 3 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 6 , 8 
9 8 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 8 
08 , 0 
­
1 0 1 , 0 
­9 7 , 8 
« 1 0 6 , 7 
9 8 , 3 
1 0 3 , 4 
9 8 , 6 
1 0 7 , 6 
1 1 3 , 2 
1 0 2 , 5 
9 8 , 9 
PFP B E T R I E B E 
E T A B L I S S F M F N T 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 
1 
3 8 . 1 1 3 
3 8 . 9 5 7 
2 5 . 3 6 8 
1 9 . 7 1 5 
2 2 . 3 7 0 
2 3 . 2 8 1 
2 1 . 1 2 1 
2 5 . 6 7 1 
_ 
­. 1 2 . 8 1 6 
1 3 . 7 0 8 
1?. 4e? 
3 8 . U 3 
3 8 . 9 57 
2 5 . 0 8 2 
1 7 . 8 0 4 
2 1 . 2 2 7 
2 2 . 3 3 0 
1 9 . 7 7 1 
2 3 . 9 9 5 
1 9 , 8 
2 4 , 9 
1 9 , 0 
1 9 , 9 
2 2 , 0 
2 2 , 9 
1 9 , 0 
3 5 , 0 
­
. 2 6 , 2 
2 2 , 9 
2 7 , 3 
1 9 , 3 
? 4 , 9 
1 0 , 7 
2 7 , 4 
2 6 , 1 
2 4 , 9 
2 5 , 9 
3 D , 3 
1 4 8 , 5 
1 5 1 , 8 
o s , 8 
7 6 , 8 
8 3 , 0 
9 0 , 7 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
, . 0 5 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 8 
1 6 2 , 4 
1 0 4 , 5 
3 4 , 2 
a a , 5 
0 3 , 3 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 2 1 , 5 
1 1 0 , 3 
1 0 5 , 9 
O B , 7 
0 6 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 6 
­
° 7 , 1 
0 4 , 4 
9 3 , 3 
1 0 2 , 8 
1 2 2 , 9 
1 1 4 , 3 
1 0 7 , 6 
9 6 , 1 
9 6 , 0 
9 5 , 7 
1 0 4 , 6 
1 1 
­ 9 9 9 | > = 1 0 0 0 
1 1 
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­
, 
­. ­­­­­
, 
. ­­. ­. ­
• 
. . . . 
. . . . ­, ­­
­
. ­­­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­-
-
-----­­
TOTAL 
3 3 . 0 5 5 
3 2 . 0 3 3 
2 3 . 0 0 7 
1 8 . 6 1 7 
? 2 . 6 ! 7 
7 4 . 0 6 3 
2 ! . 0 0 3 
? 4 . 7 8 4 
. 1 6 . 2 8 4 
! 3 . ? 0 ? 
1 4 . 5 ? ? 
1 4 . 4 5 0 
3 7 . 0 6 8 
3 1 . 6 0 0 
2 1 . 9 4 P 
1 6 . 5 5 ? 
? ? . 0 O P 
? 3 . ? ? 0 
2 0 . 6 P 1 
2 2 . 0 4 P 
3 7 , 4 
3 0 , 4 
7 F , 0 
? o , 3 
2 1 , 0 
? ? , ° 
1 4 , 4 
3 3 , 3 
• 
2 8 , 3 
??,° 
l ° , l 
3 1 , 4 
? 2 , 1 
3 1 , 2 
2 7 , 4 
? ? , s 
? 2 , ° 
2 4 , ° 
1 3 , 0 
41 , 7 
1 40 , = 
1 2 0 , 4 
9 ? , Ρ 
3 F , 1 
° ! ,? 
° 3 , 1 
B 4 , S 
1 0 0 , 0 
. 
. H ? , 3 
° 1 , 4 
Ι Ο Ο , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 6 1 , 6 
1 ? P , 2 
9 p , 7 
7 2 , 1 
° 6 , 3 
1 0 1 , 6 
9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 3 
? 
7 
4 
Ρ 
Ρ Δ 
P P 
τ 
1 Ρ 
7 
7 
4 
c 
Τ 
I P 
7 
I 3 
4 
Ρ 
Ρ Δ 
ρ ρ 
Ι Τ 
1 3 
2 
3 
■'· 
c 
Ρ Α 
5 Ρ 
Τ 
IR 
? 
? 
4 
| Ρ 
τ 
1 3 
2 
1 3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
5 3 
Τ 
! Β 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ Α 
Ρ 8 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
I P 
7 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
P R 
Τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ Δ 
Ρ Ρ 
Τ 
I P 
2 
7 
4 
5 
τ 
1 Β 
2 
3 
4 
Ç 
Ρ Α 
ΡΡ 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ | 
Ρ ι 
Ν Ι 
Ι τ Ι 
4 Ι 
Κ' | 
1 τ ι 
1 0 r­ Ι 
I n F Ι 
Ρ Ι 
F V I 
Ι F A l 
I ! P I 
I C I I 
1 A 1 
F τ I 
I N ! | 
I T P I 
Ι Ν 1 
! 1 
Μ I 
Ρ I 
1 | 
C I 
F I 
s I 
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BAUMAT.KERAM.ERDEN M. CONSTR. T. A FEU 
ANGESTELLTE 
TAB. VI / 231 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
PERSONAL A. EFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
I ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
| Τ 
I F 
, ι 
1 L 
Ι υ 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 21 1 
1 
21 
47 
6 9 
6 9 , 1 
­
­­2 0 , 8 
7 9 , 2 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­1 2 , 7 
7 8 , 9 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­­1 5 , 2 
7 9 , 0 
5 , 8 
1 , 5 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­1 , 1 
5 , 6 
­­­1 , 5 
_ 
­­8 , 1 
1 8 , 5 
1 7 , 4 
1 5 , 2 
­
­­2 , 2 
1 0 , 8 
1 , 2 
0 , 5 
2 , 1 
4 , 0 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
4 0 
7 6 
1 1 5 
6 5 , 6 
­
­2 , 5 
1 7 , 6 
6 7 , 3 
1 2 , 6 
7 , 5 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­1 3 , 2 
8 0 , 2 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 9 
1 4 , 7 
7 5 , 7 
8 , 7 
6 , 1 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 5 
1 , 7 
8 , 9 
1 , 6 
1 , 8 
1 , 4 
2 , 9 
_ 
­­1 3 , 5 
3 0 , 0 
2 1 , 7 
2 4 , 2 
­
­0 , 5 
3 , 5 
1 7 , 4 
3 , 0 
3 , 8 
2 , 1 
6 , 8 
A L T E 
Δ G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
1 1 5 
5 0 
1 6 6 
3 0 , 4 
­
1 , 7 
1 3 , 9 
3 5 , 3 
2 3 , 0 
2 6 , 1 
1 8 , 2 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­­2 3 , 8 
6 6 , 3 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 2 
9 , 7 
3 1 , 8 
3 6 , 2 
2 1 , 1 
1 5 , 1 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 , 4 
7 , 6 
1 0 , 0 
8 , 8 
9 , 8 
1 2 , 7 
6 , 4 
8 , 3 
­
­­1 6 , 3 
1 6 , 5 
2 1 , 7 
1 6 , 1 
_ 
1 , 4 
7 , 3 
1 1 , 0 
1 1 , 9 
1 0 , 7 
1 3 , 7 
6 , 9 
9 , a 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE Π 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
1 5 5 
126 
2 8 1 
4 4 , 9 
_ 
1 , 3 
1 1 , 0 
3 0 , 3 
3 4 , 4 
2 2 , 6 
1 5 , 5 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­­1 7 , 5 
7 4 , 6 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
­
0 , 7 
6 , 1 
2 4 , 8 
5 2 , 4 
1 6 , 0 
1 1 , 4 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
8 , 1 
1 1 , 8 
1 7 , 8 
1 1 , 5 
1 4 , 5 
7 , 8 
1 1 , 2 
_ 
­­2 9 , 8 
4 6 , 5 
4 3 , 5 
4 0 , 4 
_ 
1 , 4 
7 , 8 
1 4 , 5 
2 9 , 3 
1 3 , 7 
1 7 , 5 
8 , 9 
1 6 , 6 
VOLLENDETEN LFBENSJAHRF) 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
49 8 
9 0 
586 
1 5 , 3 
1 , 6 
1 1 , 7 
1 7 , 6 
3 4 , 4 
1 6 , 0 
I B , 8 
9 , 8 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
7 , 8 
2 8 , 7 
5 4 , 6 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 0 , 2 
1 6 , 1 
33 , 5 
2 1 , 9 
1 7 , 0 
9 , 4 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
4 0 , 8 
4 1 , 7 
4 2 , 2 
2 6 , 5 
3 0 , 7 
2 9 , 7 
3 1 , 8 
3 5 , 9 
. 
5 0 , 0 
7 7 , 8 
3 5 , 0 
2 4 , 2 
2 6 , 1 
2 8 , 8 
3 6 , 4 
4 1 , 1 
4 3 , 2 
4 1 , 1 
2 5 , 6 
3 0 , 3 
3 0 , 1 
3 0 , 7 
3 4 , 6 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 8 7 
39 
4 2 6 
9 , 2 
1 , 3 
9 , 0 
1 3 , 3 
2 7 , 4 
2 1 , 3 
2 7 , 7 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
5 , 1 
­4 6 , 2 
4 1 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
8 , 7 
1 2 , 1 
2 9 , 2 
2 3 , 1 
2 5 , 8 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
2 4 , 6 
2 4 , 5 
2 6 , 2 
2 7 , 4 
3 5 , 0 
3 2 , 7 
3 7 , 7 
2 3 , 9 
_ 
5 0 , 0 
­2 4 , 4 
7 , 9 
1 3 , 0 
1 2 , 5 
2 2 , 7 
2 5 , 3 
2 3 , 5 
2 5 , 9 
1 9 , 6 
3 3 , 5 
3 1 , 1 
3 6 , 4 
2 5 , 1 
>= 5 5 
3 2 4 
1 0 
3 3 4 
3 , 0 
2 , 8 
1 4 , 5 
1 6 , 7 
2 3 , 5 
2 1 , 0 
2 1 , 5 
1.1 , 3 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­2 0 , 0 
2 0 , 0 
6 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 4 , 1 
1 6 , 8 
2 3 , 4 
2 2 , 2 
2 0 , 9 
1 1 , 4 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
33 ,1 
2 5 , 7 
1 8 , 8 
2 2 , 7 
2 2 , 9 
23 , 0 
2 2 , 7 
2 3 , 4 
^ 
­2 2 , 2 
2 , 3 
? , 0 
­3 , 2 
4 0 , ° 
3 2 , 2 
2 5 , 6 
16 , 3 
1 4 , 7 
2 1 , 3 
2 0 , 8 
2 1 , ° 
1 ° , 7 
1 1 
1 >= 21 1 
1 1 
1 . 3 6 4 
2 6 5 
1 . 6 2 9 
1 6 , 3 
1 , 6 
1 0 , 4 
1 5 , 4 
2 9 , 4 
2 0 , 8 
2 2 , 4 
1 2 , 1 
1 0 , 3 
1 0 0 , 3 
­
! , 5 
3 , 4 
2 5 , 6 
6 2 , 3 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
9 , 0 
1 3 , 5 
2 8 , 8 
2 7 , 5 
1 Q , 9 
1 1 , 2 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
81 , 5 
8 2 , 6 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
8 9 , 2 
9 8 , 8 
9 9 , 5 
9 7 , 9 
9 6 , 0 
TOT 4L 
1 . 3 8 5 
3 1 2 
1 . 6 97 
1 3 , 4 
1 , 6 
1 0 , 3 
1 5 , 2 
2 ° , 3 
2 1 , 6 
2 2 , 1 
11 , ° 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 , 3 
2,° 
2 3 , 6 
6 4 , θ 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
8 , 6 
1 2 , 9 
7 8 , 2 
? 9 , 6 
1 9 , 4 
1 0 , 8 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
Spy ρ ' 
­ I F 
F / T 
Ι Α Η 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
ΡΑ 
53 
Τ 
16 
Í S 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
14 
1 Β 
? 
3 
4 
Ρ 
5Α 
53 
Τ 
14 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
τ 
14 
1 3 
? 
3 
6 
Ρ 
τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
Ρ 
5 6 
Ι 5 3 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N | 
N0MBPFI 
ρ ι 
ι ι 
s ι 
τ 1 
ρ ι 
ι ι 
ρ ι 
υ ι 
τ ι 
! Ι 
ο 1 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BFLGIOUF 
TAB. VI / 231 (SUITE) 
B. TPAITFMFNTS 
G E S C H L E C H T 
L E I S T U N G S G R U P P E 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
Π 
Ν 
S 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
5 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 8 
2 
? 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 | 
1 
_ 
-. 
. 
-
--
-
-
-
• 1 0 . 5 8 3 
. 
1 0 . 5 3 5 
-
-. » 1 1 . 2 3 7 
. 
. . 1 1 . 1 1 1 
-
-. 
. 
-
-
-
• 
-
-. 1 0 , 9 
. 1 0 , 7 
--
. « 4 3 , 3 
. 
. 
. 4 0 , 2 
_ 
-
. 
. 
---
-
-
-, 
1 0 0 , 5 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
-
. 
« 1 0 1 , 1 
. 
. , 
1 0 0 , 0 
_ 
-
, 
. 
--
-• 
_ 
-, 
8 0 , 2 
. 
7 2 , 9 
_ 
_ , 
« 6 7 , 9 
, , , 
4 8 , 4 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
_ 
1 5 . 0 6 2 
1 5 . 1 0 8 
-
-
• 1 2 . 5 1 8 
. 
1 3 . 0 2 4 
-
. 1 4 . 6 8 1 
1 3 . 2 9 6 
. 
. . 1 3 . 7 4 8 
-
. . 1 9 , 3 
. 
. 
. 2 1 , 6 
-
-. 1 7 , 5 
. 1 9 , 9 
-. 2 5 , 0 
1 7 , 1 
. 
. 
. 1 9 , 7 
_ 
. 
. 9 9 , 7 
. . . 
1 0 0 , 0 
-
-. 
9 6 , 1 
. 
1 0 0 , 0 
-
. 
1 0 6 , 8 
9 6 , 7 
. 
. . 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
, 8 0 , 9 
. . 
. 
6 1 , 0 
_ 
-. 
9 4 , 8 
. 
9 0 , 1 
_ 
, 6 6 , 0 
B 0 , 3 
. . . 5 9 , o 
A L T E 
Δ G 
I 
2 5 - 2 9 I 
I 
. 
2 5 . 2 7 5 
2 0 . 5 1 5 
1 6 . 9 1 5 
2 0 . 8 5 3 
2 1 . 1 9 8 
. 2 0 . 3 8 0 
_ 
-
. 1 2 . 8 9 2 
. 
1 3 . 8 7 5 
. 
2 5 . 2 7 5 
1 9 . 4 3 2 
1 4 . 7 9 9 
1 9 . 9 3 4 
2 0 . 2 6 8 
. 1 8 . 4 8 a 
, 
2 3 , 7 
2 9 , 7 
1 9 , 5 
2 0 , 3 
2 0 , 4 
. 2 6 , 2 
-
-. 1 2 , 2 
. 1 5 , 4 
, 2 3 , 7 
2 9 , 7 
2 0 , 9 
2 2 , 4 
2 2 , 1 
. 3 0 , 7 
1 2 4 , 0 
1 0 0 , 7 
8 3 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
-
-. 
9 2 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 6 , 7 
1 0 5 , 1 
8 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 9 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
7 8 , 8 
8 9 , 2 
9 0 , 9 
9 2 , 2 
8 8 , 1 
. 
8 2 , 2 
-
-. 9 7 , 7 
. 
9 6 , 0 
. 
7 9 , 7 
8 8 , 5 
8 9 , 4 
" 0 , 4 
8 6 , 9 
. 
8 0 , 6 
R ( Z A H L P E P 
E (NOMBRE C 
1 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
2 5 . 0 9 7 
1 9 . 4 0 6 
1 5 . 9 8 4 
2 0 . 2 4 8 
2 0 . 5 3 4 
. 1 9 . 0 0 5 
_ 
-
1 5 . 8 1 5 
1 2 . 6 4 0 
. 
1 3 . 3 5 0 
. 
2 5 . 0 9 7 
1 8 . 2 5 5 
1 3 . 8 8 3 
1 9 . 0 3 0 
1 9 . 2 5 9 
1 8 . 5 0 1 
1 6 . 5 0 5 
, 
2 3 , 4 
3 2 , 7 
1 4 , 6 
2 0 , 8 
2 1 , 5 
. 2 8 , 6 
-
-1 7 , 4 
1 6 , 1 
. 1 8 , 6 
. 2 3 , 4 
3 1 , 2 
1 9 , 5 
2 3 , 5 
2 3 , 5 
2 3 , 4 
3 1 , 5 
1 3 2 , 0 
1 0 2 , 1 
8 4 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
-
-1 1 8 , 5 
9 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 2 , 0 
1 1 0 , 6 
8 4 , 1 
1 1 5 , 3 
1 1 6 , 7 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
7 8 , 2 
8 4 , 3 
8 5 , 9 
8 9 , 5 
3 5 , 3 
. 7 6 , 7 
-
-9 7 , 1 
9 5 , 7 
. 
9 2 , 4 
. 
7 9 , 2 
8 3 , 2 
8 3 , 9 
8 6 , 1 
8 2 , 6 
8 9 , 6 
7 2 , 0 
VOLLENDET FN L F B E N S J A H R F ) 
ANNEES R E V O L U E S ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
3 4 . 3 6 7 
3 1 . 7 5 9 
2 2 . 4 6 3 
2 0 . 6 5 4 
2 3 . 4 8 9 
2 4 . 7 4 2 
2 2 . 2 6 2 
2 5 . 4 9 4 
. 
1 6 . 6 2 3 
1 4 . 8 4 2 
, 
1 6 . 6 2 8 
3 4 . 4 8 7 
3 0 . 9 5 7 
2 1 . 6 7 7 
1 8 . 7 0 9 
2 3 . 1 7 8 
2 4 . 0 2 9 
2 2 . 2 82 
2 4 . 2 4 1 
3 1 , 2 
3 1 , 6 
2 1 , 5 
3 6 , 6 
2 1 , 0 
2 3 , 2 
1 6 , 0 
3 4 , 5 
. 
. 2 7 , 9 
2 6 , 8 
• 3 6 , 0 
3 0 , 6 
3 3 , 3 
2 4 , 1 
3 8 , 0 
2 1 , 8 
2 5 , 0 
1 6 , 0 
3 7 , 2 
1 3 4 , 8 
1 2 4 , 6 
3 8 , 1 
Β Ι , Ο 
9 2 , 1 
9 7 , 1 
B 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
• 1 0 0 , 0 
1 4 2 , 3 
1 2 7 , 7 
8 9 , 4 
7 7 , 2 
0 5 , 6 
9 9 , 1 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
° 2 , 7 
9 9 , 0 
9 7 , 6 
1 1 0 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , o 
. 
. 1 0 2 , 1 
1 1 2 , 4 
. 
1 1 5 , 1 
0 3 , 0 
9 7 , 7 
9 8 , 8 
1 1 3 , 0 
1 0 4 , ° 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 6 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
4 2 . 4 2 6 
3 6 . 2 3 4 
2 5 . 1 2 0 
1 8 . 6 3 2 
2 2 . 4 8 6 
2 4 . 3 5 2 
2 0 . 6 5 5 
2 5 . ° 7 8 
_ 
-
« 1 8 . 2 5 6 
1 7 . 2 7 6 
. 
1 7 . 8 2 7 
4 2 . 4 2 6 
3 6 . 2 3 4 
2 4 . 1 1 7 
1 8 . 4 3 1 
2 2 . 3 5 4 
2 3 . 9 9 0 
2 0 . 6 5 5 
2 5 . 2 7 3 
2 7 , 5 
2 6 , 2 
1 9 , 6 
1 5 , 8 
2 0 , 3 
2 1 , 2 
1 3 , 8 
3 7 , 3 
-
-« 3 0 , 4 
1 3 , 4 
. 2 3 , 9 
2 7 , 5 
2 6 , 2 
2 3 , 1 
1 5 , 7 
2 0 , 4 
2 1 , 0 
1 3 , 8 
3 8 , 1 
1 6 3 , 3 
1 3 0 , 5 
0 6 , 7 
7 1 , 7 
3 6 , 6 
9 3 , 7 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-« 1 0 2 , 4 
9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 6 7 , 9 
1 4 3 , 4 
9 5 , 4 
7 2 , 9 
8 8 , 5 
9 4 , 9 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 1 3 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 0 , 1 
9 9 , 4 
1 0 1 , 2 
9 3 , 3 
1 0 4 , 8 
-
-« 1 1 2 , 1 
1 3 0 , 9 
. 1 2 3 , 4 
1 1 4 , 5 
1 1 4 , 3 
1 0 9 , 9 
1 1 1 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 
>= 5 5 1 
1 
? 7 , 4 4 0 
7 0 . 9 4 4 
2 4 . 2 2 2 
1 9 . 7 7 6 
2 2 . 8 3 5 
2 5 . 0 9 7 
2 0 . 2 1 5 
2 6 . 0 0 2 
_ 
-
. 
. -
• 
3 7 . 4 4 9 
3 0 . O 4 4 
2 4 . 0 3 0 
1 9 . 4 5 1 
2 2 . 8 8 5 
2 5 . 0 9 7 
2 0 . 2 1 5 
2 5 . 7 4 5 
3 2 , 2 
2 7 , 5 
2 4 , 4 
2 0 , 6 
7 3 , 7 
7 1 , 6 
1 ° , 4 
3 6 , 0 
-
-. . 
-. 
3 2 , 7 
2 7 , 5 
2 4 , 7 
2 1 , 6 
2 3 , 7 
2 1 , 6 
1 ° , 4 
? 6 , 5 
1 4 4 , 0 
1 1 9 , 0 
9 3 , 2 
7 6 , 1 
3 8 , 0 
9 6 , 5 
7 7 , 3 
1 0 0 , 3 
-
-. 
. -
• 
1 4 5 , 5 
1 2 0 , 2 
0 3 , 3 
7 5 , 6 
3 8 , 9 
0 7 , 5 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
0 6 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 3 
0 6 , 2 
1 0 4 , o 
-
-. . 
-
-
1 0 1 , 0 
Q T , 6 
1 0 9 , 5 
1 1 7 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 6 
0 7 , 0 
1 1 2 , 2 
1 
>= 2 1 1 
1 
3 7 . 0 5 5 
3 2 . 0 7 3 
2 3 . 1 3 0 
1 8 . 9 7 0 
2 2 . 6 1 7 
2 4 . 0 6 3 
2 1 . 0 0 3 
2 4 . 0 8 7 
. 1 6 . 8 0 0 
1 3 . 7 8 5 
1 5 . 5 4 9 
1 5 . 1 5 0 
3 7 . 0 6 8 
3 1 . 6 9 0 
2 2 . 2 0 ? 
1 7 . 1 7 1 
2 2 . 2 4 8 
2 3 . 3 9 0 
2 0 . 8 3 1 
2 3 . 4 4 0 
3 ? , 4 
3 0 , 4 
2 4 , 1 
? 6 , 9 
2 1 , 0 
2 2 , ° 
1 4 , 4 
3 6 , 6 
. 
. 2 6 , 4 
2 3 , 2 
1 3 , 2 
3 0 , 3 
3 2 , 1 
3 1 , 2 
2 6 , 5 
3 0 , 0 
2 2 , 0 
2 4 , 5 
1 5 , 2 
3 9 , 7 
1 4 8 , 3 
1 2 8 , 4 
9 2 , 6 
7 6 , 0 
9 0 , 5 
9 6 , 3 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 1 , 0 
9 1 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 1 
1 3 5 , 2 
9 4 , 7 
7 3 , 3 
9 4 , o 
0 9 , 8 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
, 
. 1 0 3 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 7 
TOTAL 
3 7 . 3 5 5 
3 2 . 0 7 3 
2 3 . 0 0 3 
1 3 . 6 1 7 
2 2 . 6 1 7 
2 4 . 0 6 ? 
21 . 0 0 7 
2 4 . 3 S 4 
. 1 6 . 2 8 4 
1 3 . 2 0 2 
1 4 . 5 2 2 
1 4 . 4 5 0 
3 7 . 0 6 8 
3 1 . 6 0 O 
2 1 . 0 4 8 
1 6 . 5 5 ? 
? ? . 0 ° 5 
2 3 . 3 2 0 
2 0 . 6 5 1 
2 2 . 9 4 5 
3 2 , 4 
3 0 , 4 
2 5 , 0 
2 ° , 8 
7 1 , 0 
? ? , 9 
1 4 , 4 
3 7 , 3 
. 
. 2 3 , 3 
2 3 , 9 
1 9 , 1 
3 1 , 4 
3 2 , 1 
3 1 , 2 
2 7 , 4 
3 2 , 8 
2 2 , 9 
7 4 , 9 
1 7 , 0 
4 1 , 3 
! 4 9 , 5 
1 2 9 , 4 
9 2 , 8 
7 5 , 1 
9 1 , 3 
9 7 , 1 
8 4 , 8 
1 3 0 , 0 
. 
, 1 1 2 , 7 
° 1 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 1 , 6 
1 3 3 , 2 
° 5 , 7 
7 ? , 1 
° 6 , 3 
1 0 ! , 6 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3116 
I P 
2 
3 
4 
Ρ 
PA 
5 3 
τ 
I P 
? 
1 3 
4 
Ρ 
τ 
1 Β 
? 
? 
4 
Ρ 
5 Δ 
5 8 
Τ 
1 8 
? 
? 
4 
5 
ΡΑ 
5 3 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
I B 
2 
7 
4 
Ρ 
ΡΔ 
P B 
τ 
1 Ρ 
? 
7 
4 
Ρ 
5 6 
5 Ρ 
Τ 
IP 
7 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 Ρ 
? 
7 
4 
Ρ 
5 4 
5Β 
τ 
I B 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ 4 
P B 
τ 
I P 
? 
7 
4 
Ρ 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
Ρ 
5 4 
Ρ Ρ 
Τ 
S F X F Ι 
L I F I C 4 T I O N Ι 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Μ t 
Ρ Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν | 
Τ ι 
C 0 Ι 
Ρ 5 | 
F Ι 
F V Ι 
F 4 Ι 
1 R Ι 
r ι Ι 
1 4 Ι 
ρ τ ι 
Ν Ι Ι 
τ Ρ ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν 1 
Ρ ι 
Τ Ι 
r ι 
F Ι 
5 | 
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BAUMAT.KER AM.ERDEN 
ANGESTELLTE 
T A B . V U / 2 3 1 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DEP UNTEPNEHM FNSZUGEHOEP IGKE I T 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
PFPAPT1TTPN PAP ANCTFMNFTF ΠΔΜ5 l FNTPFPPTSE 
(TOUS 6GFS P F U M I S ) 
6 . F F F F C T I F S 
( j t SI.ML c o n , 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
M 16 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
T 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
T 
1 Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 8 4 
8 3 
2 6 7 
3 1 , 1 
0 , 5 
2 , 2 
1 2 , 5 
2 5 , 3 
3 4 , 7 
2 4 , 2 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
1 , 2 
8 , 4 
7 9 , 5 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 5 
9 , 0 
7 0 , 4 
4 8 , 7 
2 0 , 0 
1 0 , 5 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
2 , 8 
1 0 , 9 
1 1 , 7 
2 1 , 3 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
_ 
-
U , 1 
9 , 5 
3 2 , 6 
3 9 , 1 
2 6 , 6 
4 , 5 
2 , 7 
1 1 , 0 
U , 4 
2 5 , 8 
1 6 , 3 
1 5 , 3 
1 7 , 5 
1 5 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
t 
2 - 4 | 
1 
1 5 4 
7 6 
2 3 0 
3 3 , 2 
0 , 7 
3 , 3 
1 7 , 6 
3 3 , 7 
2 7 , 8 
1 6 , 9 
1 1 , 7 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--2 6 , 2 
6 8 , 5 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 2 
1 1 , 7 
3 1 , 3 
4 1 , 3 
1 3 , 1 
9 , 6 
3 , Ρ 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
3 , 5 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
1 4 , 3 
8 , 5 
1 0 , 9 
5 , 7 
1 1 , 1 
-
--2 7 , 1 
2 5 , 8 
1 7 , 4 
2 4 , 4 
4 , 5 
3 , 4 
1 2 , 3 
1 5 , 0 
1 8 , 9 
9 , 1 
1 2 , 0 
5 , 5 
1 3 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K F I T IN JAHRF») 
D ANCIFNNETE 
1 
5 - 9 1 
1 
2 7 4 
8 4 
3 5 8 
2 3 , 4 
1 , 1 
8 , C 
1 6 , 9 
3 2 , 7 
2 3 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
4 , 7 
1 0 0 , C 
. 
2 , 4 
4 , 8 
2 6 , 2 
5 9 , 4 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , Ρ 
6 , 7 
1 4 , 0 
3 1 , 2 
3 1 , 5 
1 5 , 7 
1 2 , 0 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
1 5 , 5 
2 2 , 0 
2 2 , 1 
2 1 ,Ο 
1 6 , 4 
2 2 , 4 
9 , 3 
1 9 , 8 
-
5 0 , 0 
4 4 , 4 
2 9 , 8 
2 4 , 6 
2 6 , 1 
2 6 , 8 
1 3 , 6 
1 6 , 4 
2 2 , 9 
2 3 , 3 
22 , 5 
1 7 , 0 
2 3 , 5 
8 , 9 
2 1 , 1 
DANS L F N T P F P R I S F 
10 - 19 
3 6 0 
4 2 
4 1 1 
1 0 , 3 
2 , 3 
1 3 , e 
1 2 , 6 
3 0 , 6 
1 7 , 4 
2 2 , 0 
S , 7 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
4 , 7 
4 , 7 
3 9 , Ρ 
4 8 , 3 
? , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
1 2 , 9 
U ,P 
3 1 , 6 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
8 , 0 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 5 
3 5 , 9 
2 2 , 1 
2 7 , 9 
2 1 , 4 
2 7 , 6 
1 9 , 4 
3 3 , 2 
2 6 , 6 
-
5 0 , 0 
2 2 , 2 
2 2 , 8 
1 0 , 1 
4 , 3 
1 3 , 5 
4 5 , 5 
3 6 , 7 
2 2 , 1 
2 7 , 1 
1 6 , 8 
2 5 , 9 
1 8 , 0 
3 5 , 9 
2 4 , 2 
1 
1 > = 20 
1 
4 0 P 
2 3 
4 3 2 
6 , ? 
1 , 3 
1 4 , 3 
! 6 , 6 
2 5 , 6 
1 6 , 3 
2 4 , 9 
! 3 , 7 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 4 
? 9 , 6 
P ! , 9 
1 ! , 1 
1 0 0 , 0 
! , 6 
1 7 , 9 
1 6 , 1 
7 F, 9 
1 8 , 6 
2 4 , 0 
1 3 , 2 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 8 
4 2 , 3 
3 2 , 1 
2 F , 6 
2 ? , 1 
? ? , 0 
3 2 , 7 
3 3 , 3 
2 9 , 3 
-
-2 2 , 2 
1 0 , 8 
6 , 9 
1 3 , 0 
8 , 6 
3 ! , 3 
4 1 , 1 
3 1 , 7 
2 3 , 3 
1 6 , 0 
3 ! , 6 
3 1 , 1 
3 2 , 2 
? P , Ρ 
τ ρ τ β ΐ 
1 . 7 8 P 
? 1 2 
1 . 6 9 7 
1 β , 4 
1 . 6 
! 0 , ? 
1 Ρ , 2 
?9 , 3 
?1 , 6 
2 2 , 1 
11 , ° 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
2 , ο 
? 3 , 6 
6 4 , e 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
Β , 6 
1 2 , 0 
? 8 , ? 
2 ο , 6 
1 ° , 4 
! 0 , 8 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
μ 
F 
τ 
F / Τ 
1 6 Η 
1 R 
? 
7 
4 
Ρ 
Ρ Δ 
P B 
τ 
Ι Α F 
1 Ρ 
? 
7 
4 
5 
τ 
1 Δ τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
P S 
Τ 
1 Α Η 
1 Β 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ Α 
P S 
Τ 
1 A F 
1 R 
2 
7 
4 
Ρ 
Τ 
1 Δ τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
Ρ Α 
P R 
τ 
MOM3PFI 
0 Ι 
Ι ! 
S Ι 
Ρ Ι 
3 Ι 
U Ι 
τ ι 
! Ι 
Μ | 
τ Ι 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
BFLGIQUF 
T A B . V I I / 2 3 1 ( S U I T F ) 
3 . T P 6 I T F M F N T S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
R 
6 
G 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
I 
M 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
η 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
. 
2 5 . 9 4 0 
1 9 . 5 2 0 
1 5 . 8 4 3 
2 1 . 4 4 6 
2 2 . 2 5 6 
2 0 . 8 5 1 
1 9 . 5 7 6 
-
. 
1 1 . 8 3 0 
. 1 2 . 5 2 2 
, 
2 6 . 4 9 9 
1 8 . 6 4 4 
1 3 . 8 9 9 
1 9 . 7 9 0 
2 1 . 0 0 0 
1 8 . 8 8 6 
1 7 . 3 7 7 
, 
2 2 , 9 
3 3 , 1 
3 5 , 3 
1 9 , 5 
2 3 , 7 
1 4 , 8 
3 5 , 0 
-
. 2 0 , 4 
. 3 2 , 9 
2 4 , 1 
3 4 , 8 
3 4 , 4 
2 6 , 3 
2 5 , 5 
2 6 , 3 
3 9 , 0 
. 
1 3 2 , 5 
9 9 , 7 
8 0 , 9 
1 0 9 , 6 
1 1 3 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 5 
1 0 7 , 3 
8 0 , 0 
1 1 3 , 9 
1 2 0 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
8 4 , 8 
8 5 , 1 
9 4 , 8 
9 2 , 5 
9 0 , 3 
7 9 , 0 
• 
3 9 , 6 
. 8 6 , 7 
8 3 , 6 
8 4 , 9 
8 4 , 0 
8 9 , 6 
9 0 , 1 
9 1 , 5 
7 5 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
. 
3 1 . 7 2 4 
2 1 . 3 9 4 
1 6 . 4 7 8 
2 1 . 2 8 4 
2 2 . 1 4 4 
. 2 2 . 5 4 2 
-
-1 4 . 3 0 6 
1 2 . 5 5 9 
. 1 3 . 2 5 5 
. 
3 1 . 7 2 4 
1 9 . 5 5 9 
1 4 . 4 4 2 
2 0 . 2 53 
2 0 . 5 8 1 
. 1 9 . 6 1 4 
. 
3 2 , 3 
2 4 , 7 
1 9 , 7 
1 7 , 1 
1 7 , 6 
. 6 0 , 1 
-
2 6 , 3 
2 0 , 7 
. 2 3 , 6 
. 
3 2 , 3 
2 9 , 3 
2 4 , 1 
7 1 , 3 
2 3 , 7 
. 4 4 , 7 
. 
1 4 0 , 7 
9 4 , 9 
7 3 , 1 
9 4 , 4 
9 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 1 , 7 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 1 , 7 
9 9 , 7 
7 3 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , ° 
9 3 , 0 
3 8 , 5 
9 4 , 1 
9 2 , 0 
. 
9 1 , 0 
9 0 , 9 
9 5 , 1 
, 9 1 , 7 
1 0 0 , 1 
3 9 , 1 
6 7 , 3 
9 1 , 7 
3 8 , 3 
. 
8 5 , 5 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H 3 F » I G K F I T I N 
D A N C I F N N F T F 
1 
5 - 5 | 
1 
» 3 2 . 0 0 7 
3 1 . 5 2 1 
2 2 . 0 1 4 
1 8 . 7 5 7 
2 2 . 7 1 2 
2 3 . 0 5 0 
. 2 4 . 1 0 8 
-
. 1 5 . 7 0 5 
1 3 . 3 4 3 
• 1 4 . 2 5 9 
# 3 2 . 0 0 7 
3 0 . 3 0 3 
2 1 . 4 6 7 
1 6 . 4 1 8 
2 2 . 2 7 1 
2 2 . 4 4 0 
. 2 1 . 9 0 0 
» 3 6 , 5 
3 0 , 1 
2 6 , 3 
1 8 , 9 
1 3 , 7 
1 9 , 6 
. 3 4 , 1 
-
1 9 , 1 
1 9 , 2 
. 2 0 , 7 
« 3 6 , 5 
3 3 , 1 
2 9 , 1 
2 5 , 4 
2 0 , 1 
2 1 , 5 
. 3 8 , 6 
« 1 3 2 , 8 
1 3 0 , 7 
9 5 , 0 
7 7 , 8 
9 4 , 2 
9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 0 , 1 
9 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
« 1 4 6 , 2 
1 3 8 , 4 
9 8 , 0 
7 5 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
» 8 6 , 4 
9 8 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 4 
9 5 , 8 
. 9 7 , 3 
° 6 , 4 
1 0 1 , 1 
. 9 8 , 7 
« 8 6 , 3 
9 5 , 6 
9 7 , 8 
9 9 , 2 
1 0 0 , 8 
9 6 , 2 
. 9 5 , 4 
J6HPFN 
PANS L F N T P F P R I S F 
10 - 19 
1 
3 9 . 4 6 1 
3 4 . 6 1 9 
2 3 . 5 4 2 
2 1 . 139 
2 3 . 3 4 3 
2 6 . 0 5 3 
2 1 . 6 1 3 
2 6 . 6 5 3 
. . 1 6 . 3 8 0 
. 1 8 . 0 7 2 
3 9 . 4 0 2 
3 3 . 9 8 2 
2 2 . 6 9 6 
2 0 . 1 6 1 
2 3 . 2 8 1 
2 P . P 1 4 
2 1 . 6 1 7 
? 5 . 7 8 6 
2 7 , 4 
3 0 , 8 
2 ? , 5 
3 8 , 2 
2 2 , 7 
2 6 , 7 
1 3 , 0 
3 8 , 0 
. 1 8 , 6 
3 3 , 5 
? 6 , o 
3 1 , 9 
2 P , 3 
3 7 , 3 
2 2 , 8 
? 7 , 1 
1 3 , 0 
3 0 , 3 
1 4 8 , 0 
1 2 0 , c 
8 3 , 3 
Τ» ,Ρ 
8 7 , 6 
97 , Τ 
8 1 , 1 
1 3 0 , 0 
. 
. 
9 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 5 2 , 8 
1 3 1 , 8 
8 8 , 0 
7 8 , 2 
9 0 , 3 
1 0 0 , 1 
8 3 , a 
1 3 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , 3 
1 1 3 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 6 
-
1 2 4 , 1 
. 1 2 5 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 2 
1 3 3 , 4 
1 2 1 , 8 
1 3 5 , 4 
1 1 0 , 7 
1 0 4 , 7 
1 1 2 , 4 
> = 20 
3 3 . 2 5 9 
7 ? . 120 
2 4 . 7 1 8 
! ° . 0 7 1 
2 7 . 3 7 7 
7 4 . 6 8 3 
2 0 . 4 8 0 
2 6 . 6 56 
_ 
-. 1 6 . 571 
1 3 . 4 0 p 
3 3 . 2 p o 
3 ? . 120 
2 4 . 5 3 6 
! 9 . 3 7 s 
2 ? . 5 8 7 
2 4 . 3 1 0 
2 0 . 4 8 0 
2 6 . 166 
3 1 , 3 
2 4 , Ρ 
2 0 , 6 
1 3 , 7 
2 1 , 1 
2 0 , 7 
Ι Ρ , Ο 
3 3 , 9 
-
. 2 ? , a 
. 2 4 , 5 
3 1 , 7 
2 4 , Ρ 
2 0 , 7 
! 6 , 7 
2 1 , 2 
21 , 4 
1 5 , 0 
3 4 , 6 
1 3 ° , 8 
1 2 4 , 2 
9 2 , 7 
7 4 , o 
S P , 3 
9 2 , 6 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-. ao, 6 
. Ι Ο Ο , Ο 
1 4 2 , 4 
1 2 6 , 6 
0 3 , 3 
7 4 , 1 
3 6 , 3 
0 ? , Q 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 ? , ? 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 ? , 6 
0 7 , 5 
1 0 7 , 6 
-
1 2 5 , Ρ 
. 1 2 8 , C 
Ι Ο Ο , Ρ 
1 0 4 , 5 
Π 1 , 8 
11 7 , 1 
1 0 2 , ? 
1 0 4 , 2 
9 9 , 2 
1 1 4 , 0 
TOTAL 
3 3 . OPP 
3 2 . 0 3 3 
7 3 . 0 0 7 
1 8 . 6 1 3 
7 2 . 6 1 3 
7 4 . 0 6 7 
2 1 . 0 0 3 
7 4 . 3 8 4 
1 6 . 2 S 4 
1 3 . 2 0 ? 
1 .4 .Ρ22 
1 4 . 4 5 0 
3 7 . 0 6 0 
' 1 . 6 9 9 
? ! . 9 4 Ρ 
1 6 . 5 5 ? 
7 2 . 0 9 5 
2 3 . 3 2 0 
7 0 . 6 P 1 
7 2 . 0 4 p 
3 ? , 4 
? 0 , 4 
? p . O 
? 9 , s 
2 1 , Ρ 
7 ? , 9 
1 4 . 4 
3 7 . 3 
• 
7 3 . 3 
? 3 , 9 
1 ° , 1 
3 1 , 4 
3 ? , 1 
3 1 , ? 
2 7 , 4 
3 2 . 8 
2 2 . ° 
? 4 , 9 
1 7 , 0 
4 1 , ? 
1 4 ° , Ρ 
1 ? ° , 4 
° 2 , 8 
T P , 1 
o ] , 3 
0 7 , 1 
8 4 , Ρ 
! 0 0 , 0 
. 
. 1 1 2 , 7 
Q l , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 1 , 6 
l ? a , 2 
OP, 7 
7 ? , 1 
0 6 , 3 
1 0 1 , 6 
0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I K A T I O N 1 
! Ρ 
7 
7 
4 
ρ 
Ρ Δ 
ρ ρ 
τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
I P 
5 
3 
4 
Ρ 
Ρ Δ 
ρ Ρ 
τ 
1 Β 
2 
7 
4 
c 
Ρ Α 
Ρ Ρ 
τ 
18 
? 
7 
4 
Ρ 
Τ 
! R 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ Α 
ΡΡ 
τ 
I P 
7 
7 
4 
Ρ 
ΡΔ 
Ρ Ρ 
τ 
ι Ρ 
2 
? 
4 
Ρ 
Τ 
1 Β 
? 
7 
4 
Ρ 
Ρ Α 
Ρ 3 
Τ 
1 3 
2 
7 
4 
Ρ 
Ρ Α 
P R 
Τ 
! Ρ 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 Ρ 
7 
3 
4 
Ρ 
5 Α 
Ρ S 
Τ 
Η Ι Ι 
Ι Μ | 
ι ρ ι 
Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
Ι τ Ι 
Ι 6 Ι 
τ ι ι 
1 Μ Ι 
Ι τ ι 
Η Ι Ι 
i r P I 
I P F ι 
1 F I 
I e v i 
F I F A | 
I l ρ I 
I F 1 1 
I l A l 
τ I I 
I F τ 1 
I N I I 
I T o | 
Ι Ν | 
Η I 1 
1 1 1 
F I 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 0 1 
1 1 1 
Η 1 I 
1 r 1 
F | 1 
1 F ι 
τ 1 1 
1 S I 
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BAUMAT.KERAM.ERDEN 
ANGESTELLTE 
ΤΔΒ. V I H / 231 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKFIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHPF) 
A. PERSONAL 
PFPARTITION PAP ANCTENWFTF 3ANS L FNTOFPPISF 
(FMPLPYFS PF ?0 Α <·65 6NS) 
6. FFFFCTIFS 
1 GcS C HL cu π ι 
I L E I S T U N G S G R U P P F 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 L 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
5 7 
2 0 
7 7 
2 5 , 8 
1 , 7 
3 , 5 
1 3 , 9 
4 3 , 5 
1 5 , 7 
2 1 , 6 
1 2 , 2 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
--5 , 0 
1 0 , 0 
7 5 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
2 , 6 
1 1 , 6 
3 4 , o 
3 1 , 0 
1 8 , 6 
1 1 , 6 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
3 , 4 
9 , 1 
1 4 , 6 
1 1 , 3 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
1 2 , 1 
1 1 , 5 
-
-1 4 , 3 
7 , 7 
3 0 , 6 
3 3 , 3 
2 2 , 3 
1 2 , 5 
3 , 3 
9 , 5 
1 3 , 7 
1 8 , 7 
1 4 , 5 
1 6 , 4 
1 2 , 1 
1 3 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
61 
12 
73 
1 6 , 3 
_ 
6 , 5 
2 2 , 8 
3 4 , o 
2 4 , 4 
1 1 , 4 
6 , 5 
4 ,Ο 
1 0 0 , 0 
---2 5 , 0 
6 6 , 7 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
-
5 , 4 
1 9 , 1 
3 3 , 3 
3 1 , 3 
1 0 , o 
6 , 8 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
6 , 9 
1 6 , 0 
1 2 , 5 
1 8 , 9 
7 , 5 
8 , 2 
6 , 7 
1 2 , 3 
_ 
-
-1 1 , 6 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
1 3 , 4 
-
6 , 7 
1 4 , 3 
1 2 , 4 
1 7 , 9 
8 , 0 
9 , 1 
6 , 7 
1 2 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T IN 
D ANCIENNETF 
I 
5 - 9 I 
I 
1 4 5 
22 
1 6 7 
1 3 , 1 
2 , 1 
1 2 , 4 
2 4 , 2 
3 0 , 2 
1 3 , 9 
1 7 , 2 
1 3 , 1 
4 , 1 
1 0 0 , C 
--1 8 , 2 
2 2 , 7 
5 0 , 0 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 0 , 8 
2 3 , 4 
2 9 , 2 
1 8 , 7 
1 6 , 1 
1 2 , 5 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
3 1 , 0 
4 0 , 2 
2 5 , 7 
2 5 , 5 
2 6 , 7 
3 8 , 8 
1 3 , 4 
2 9 , 2 
-
-5 7 , 1 
1 9 , 4 
2 2 , 4 
3 3 , 3 
2 4 , 5 
3 7 , 5 
3 0 , 0 
4 1 , 5 
2 4 , e 
2 4 , 3 
2 7 , 1 
3 8 , 2 
1 3 , 4 
2 8 , 5 
JA HP F Ν 
DANS L F N T P E P P I S F 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
1 7 3 
26 
2 0 3 
1 2 , 7 
1 , 1 
1 8 , 1 
1 3 , 8 
3 5 , 9 
1 2 , 4 
1 8 , 6 
5 , 7 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
-7 , 3 
7 , 7 
4 5 , 3 
3 8 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 6 , 8 
! 7 , 0 
3 7 , 2 
1 5 , 3 
! 6 , 2 
4 , α 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
5 5 , 2 
2 7 , Q 
3 7 , 1 
2 7 , 7 
3 5 , 0 
2 0 , 4 
5 1 , 1 
3 5 , 5 
-
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
4 5 , 8 
2 0 , 4 
-2 8 , 7 
2 5 , 0 
5 6 , 7 
2 7 , o 
3 8 , 2 
2 4 , 0 
3 2 , 9 
1 8 , 2 
5 1 , 1 
3 4 , 5 
> = 20 
53 
10 
63 
1 4 , 9 
3 , 5 
3 , 5 
1 0 , 5 
3 0 , ? 
2 3 , 3 
2 8 , 8 
is ,a 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
---4 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
? , 0 
7 , 0 
9 , 0 
? 1 , 8 
2 7 , 3 
2 6 , 0 
1 4 , 9 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
?, 4 
6 , 8 
1 0 , 1 
1 6 , 7 
1 7 , 5 
1 8 , 4 
1 6 , 6 
1 1 , 4 
_ 
-
-Ι ρ , ρ 
1 0 , 2 
1 6 , 7 
1 1 , 1 
2 5 , 0 
3 , 3 
6 , 3 
1 0 , 8 
1 4 , 2 
1 7 , 5 
1 8 , 2 
1 6 , 6 
1 1 , 4 
TPT6L 
4 0 R 
οο 
5 3 3 
1 5 , 3 
1 , 6 
1 1 , 7 
1 7 , 6 
7 4 , 4 
1 6 , 0 
1 8 , S 
9 , 3 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
-? , ? 
7 , 8 
7 a , τ 
5 4 , 6 
6 , 7 
1 0 0 . 0 
1 . 4 
1 0 , 2 
1 6 , 1 
3 7 , 5 
2 1 , o 
1 7 , 0 
o , 4 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
o U A L I c 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α H 
1 8 
7 
7 
4 
Ρ 
Ρ 6 
PB 
τ 
16 
1 3 
? 
3 
u 
Ρ 
τ 
16 
1 3 
2 
7 
4 
Ρ 
Ρ6 
5 3 
τ 
1 δ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
Ρδ 
PB 
Τ 
1 6 
1 Β 
2 
7 
4 
5 
τ 
1 δ 
1 3 
? 
7 
4 
Ρ 
ΡΔ 
PB 
τ 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
<F Ι 
CAT10M | 
NPMPR F| 
ρ ι 
! 1 
S 1 
Τ | 
Ρ ! 
1 1 
Β Ι 
U 1 
Τ ! 
1 Ι 
Ρ Ι 
Μ | 
Τ J 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
RELGIOUF 
TAB. V I U / 231 (SI I ITF) 
TP61TFMFNTS 
I GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
Ι R 
I I 
I » 
Ι τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 I 
I Ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
• # 2 2 . 0 0 0 
. . . . 2 2 . 3 5 6 
­
. . • . « 1 6 . 0 1 0 
. 
. # 2 1 . 3 6 4 
1 5 . 6 3 2 
• . . 2 0 . 7 5 5 
. 
. « 2 6 , 5 
. . • 
2 6 , 2 
_ 
. • 
. « 4 0 , 1 
. . « 2 7 , 7 
2 6 , 1 
* 
3 2 , 0 
• 
« 9 8 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
' 
. . « 1 0 0 , 0 
. « 1 0 2 , 9 
7 5 , 3 
. 
# 
# 1 0 0 , 0 
, « 9 7 , 9 
. 
# 
# . 8 7 , 7 
_ 
m 
m . . » 9 6 , 3 
«9 8 , 6 
R 3 , 6 
• 
8 5 , 6 
OAUFR DE« 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
. 
. 2 2 . 9 9 5 
1 8 . 1 5 3 
• . . 2 5 . 3 6 1 
­
­• . . • 
. 
. 2 1 . 9 3 5 
1 7 . 0 8 0 
. . . 2 3 . 8 0 7 
. 
. 1 6 , 5 
1 3 , 8 
• • 
3 8 , 7 
_ 
­
2 3 , 2 
2 2 , 3 
4 2 , 4 
9 0 , 7 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­
9 2 , 1 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
8 7 , 9 
Q 9 , 5 
­
­. . . • 
, 1 0 1 , 2 
9 1 , 3 
­
9 8 . 2 
UNTEPNEHMENSZUGEHPFRIGKFIT I N 
Ρ ANCIENNETE 
! 
5 ­ 9 1 
1 
2 8 . 3 8 7 
2 9 . 6 1 1 
2 2 . 6 8 ° 
2 0 . 7 9 4 
2 3 . 4 8 2 
2 4 . 0 5 1 
. 2 5 . 0 1 3 
­
. . . ­1 5 . 3 5 3 
2 8 . 3 8 7 
2 8 . 2 7 7 
2 2 . 2 2 4 
1 8 . 2 8 1 
2 3 . 4 8 2 
2 4 . 0 5 1 
. 2 3 . 8 0 3 
2 2 . 3 
2 5 , 0 
2 2 , 5 
9 , 7 
1 7 , 1 
1 7 , 6 
2 5 , 9 
_ 
. • 
­2 3 , 5 
2 2 , 3 
2 8 , 3 
2 2 , 9 
2 3 , 7 
1 7 , 1 
1 7 , 6 
2 9 , 3 
1 1 3 , 5 
1 1 8 , 4 
9 0 , 7 
8 3 , 1 
9 3 , 9 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
■ 
. ­1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
1 1 8 , 8 
9 3 , 3 
7 6 , 8 
9 8 , 6 
1 0 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
8 2 , 6 
9 3 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
. 9 8 , 1 
­
. . . ­9 2 , 3 
8 2 , 3 
9 1 , 3 
1 0 2 , 5 
9 7 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 1 
9 8 , 2 
JAHPFN 
DANS L F N T R E P R I S F 
1 
1 0 ­ 1 ° 1 
1 
3 7 . 1 5 3 
3 3 . 6 8 6 
2 2 . 2 5 2 
» 2 3 . 4 9 1 
2 4 . 3 0 4 
. 2 2 . 5 5 6 
2 3 . 1 ° 5 
. . . ­« 1 8 . 8 3 4 
3 7 . 2 0 0 
3 2 . 6 3 5 
2 1 . 1 4 7 
« 2 2 . 4 1 1 
2 4 . 7 0 4 
. 2 2 . 5 5 6 
2 6 . 2 2 9 
2 8 , 6 
3 2 , 0 
1 7 , 6 
» 5 2 , 8 
2 3 , 6 
1 3 , 4 
3 3 , 4 
. 
. 
■ 
­«3 9 , 9 
2 7 , 8 
3 3 , 6 
2 3 , 0 
« 4 9 , 8 
2 3 , 6 
1 3 , 4 
4 0 , 1 
1 3 6 , t 
1 2 3 , 9 
8 1 , 8 
« 8 6 , 4 
9 0 , 3 
8 2 , 9 
1 3 0 , 0 
. 
■ 
. ­« 1 0 0 , 0 
1 4 1 , 8 
1 2 4 , 6 
3 0 , 6 
«8 5 , 4 
9 4 , 2 
. 8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 1 
9 ° , 1 
« 1 1 3 , 3 
1 0 5 , 2 
. 1 0 1 , 2 
1 0 6 , 7 
. 
. . . ­« 1 1 3 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 6 
9 7 , 6 
« 1 1 9 , 8 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , ? 
1 
> » 20 1 
1 
. 
. 2 2 . 5 4 5 
. 2 2 . 6 0 S 
. . 2 4 . 1 6 7 
_ 
­. . , • 
. 2 2 . 3 2 5 
1 8 . 3 0 7 
2 2 . 7 2 0 
2 3 . 1 4 0 
I F , 3 
0 . 0 
3 0 , 1 
­
­• 
. . 
. . 1 4 , 7 
1 5 , ° 
5 , 6 
31 , 5 
9 3 , 3 
° ? , Ρ 
1 0 0 , 0 
­
­
. . • 
. 
. ° 6 , Ρ 
8 1 , 3 
0 6 , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 6 , 2 
9 4 , 8 
­
­. . . ■ 
. 
. 1 0 3 , 0 
! 0 0 , 5 
9 6 , 3 
9 5 , 5 
TOTAL 
3 4 . 7 6 7 
3 1 . 7 5 9 
2 2 . 4 6 3 
2 0 . 6 5 4 
2 3 . 4 8 ° 
2 4 . 7 4 2 
2 2 . 2 8 2 
? Ç , 4 ° 4 
. 1 6 . 6 ? 3 
1 4 . 8 4 ? 
. 1 6 . 6?S 
7 4 . 4 3 7 
3 0 . ° Ç 3 
7 1 . 6 7 7 
1 8 . 70Ο 
7 3 . 1 3 S 
? 4 . Ο?ο 
2 2 . 2 8 ? 
7 4 . 2 4 1 
3 1 , 2 
?1 , 6 
2 1 , 5 
3 6 , 6 
2 1 , 0 
2 3 , 2 
1 6 , 0 
3 4 , 5 
, 
. 7 7 , ° 
? 6 , s 
. 3 6 , 0 
3 0 , 6 
3 3 , 3 
7 4 , 1 
3 8 , 0 
7 1 , 3 
? 5 , 0 
1 6 , 0 
7 7 , 2 
1 3 4 , 8 
1 2 4 , 6 
8Β , 1 
8 1 , 0 
° 2 , 1 
° 7 , 1 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
. 1 0 0 . 0 
1 4 2 . 3 
1 2 7 , 7 
» 9 , 4 
7 7 , 2 
0 5 , 6 
ο ο , 1 
01 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 Ι 
1 0 0 , 0 
. 
■ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A L I F 1 C A T I O M | 
Ι 1 8 
? 
7 
4 
Ρ 
5 Δ 
Ρ 3 
Τ 
I B 
? 
7 
4 
Ρ 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ Δ 
ΡΡ 
τ 
1 Β 
7 
7 
4 
5 
5Α 
5 3 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 3 
? 
7 
4 
5 
5Α 
PB 
τ 
1 Β 
? 
7 
4 
5 
5 Α 
Ρ Β 
τ 
1 s 
? 
! 4 
Ρ 
Τ 
Ι 8 
7 
7 
4 
Ρ 
5 Α 
5 3 
Τ 
I P 
? 
7 
4 
Ρ 
Ρ Α 
5 Β 
Τ 
! 3 
7 
? 
4 
Ρ 
Τ 
1 Β 
7 
3 
4 
Ρ 
ΡΔ 
PB 
τ 
μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
μ 
F 
Τ 
μ 
F 
Τ 
Μ | 
Ρ Ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
r Ρ Ι 
Ρ Ρ ι 
F ι 
ρ ν ι 
F 6 | 
Ι Ρ ι 
r 1 1 
Ι 4 ι 
F Τ Ι 
Μ Τ | 
τ η | 
Μ Ι 
1 ι 
Ν Ι 
ρ ι 
Ι ι 
Γ | 
F | 
S Ι 
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AND.MINERAL. 
ARBEITER 
, TORF 
VERTEILUNG NACH 
1 GESCHLEi l! ι ι 
1 LEIS rUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
6 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
! , 3 
GROESSE DER BETRIEBE 
F ,Τ I 
1 I 
,Τ I 10­19 | 20­49 | 
1 1 1 
M l . 86 
F l . 31 
Τ I 118 
F/T | . 2 6 , 5 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 1 . 27 ,7 
2 1 . 51 ,8 
3 1 . 2 0 , 5 
Τ I . 1 0 0 , 0 
1 1 . 16 ,7 
2 1 . 4 6 , 7 
3 1 . 3 6 , 7 
Τ I . 1 0 0 , 0 
1 1 . 2 4 , 8 
2 1 . 5 0 , 4 
3 1 . 2 4 , 8 
Τ I . 100 ,0 
I I . 9 ,7 
2 1 . 2 4 , 4 
3 1 . 9 , 2 
Τ I . 1 3 , 9 
1 1 . 100 ,0 
2 1 . 100 ,0 
3 1 . 5 0 , 0 
Τ I . 7 3 , 2 
1 1 . 1 1 , 6 
2 1 . 3 0 , 0 
3 I . 1 3 , 6 
T. 1 . 1 7 , 7 
1 1 . 9 3 , 1 4 
2 1 . 8 1 , 8 0 
3 1 . 83 ,46 
Τ | . 85 ,28 
1 1 . 
2 I . 9 0 , 6 4 
3 1 . 8 5 . 0 8 
Τ I . 9 0 , 4 3 
1 1 . 9 4 , 6 5 
2 1 . 8 3 , 9 7 
3 1 . 8 4 , 1 0 
Τ I . 86 ,65 
1 1 . 1 5 , 8 
2 1 . 1 5 , 6 
3 1 . 3 1 , 6 
Τ I . 17 ,6 
1 1 . 
2 1 . 1 8 , 0 
3 1 . 0 ,0 
T | . 6 ,0 
1 1 . 1 2 , 7 
2 I . 1 0 , 4 
3 1 . 2 1 , 9 
τ I . 1 8 , 0 
1 1 . 109 ,2 
2 1 . 9 5,9 
3 1 . 9 7 , 9 
Τ I . 100 ,0 
1 1 . 
2 1 . 100 ,2 
3 1 . 9 4 , 1 
Τ I . 100 ,0 
1 1 . 105 ,2 
2 1 . 9 6 , 9 
3 1 . 9 7 , 1 
Τ 1 . 100 ,0 
1 I . 104 ,6 
2 1 . 100 ,7 
3 1 . 113 ,6 
Τ I . 1 0 4 , 1 
1 1 . 
2 1 . 1 0 0 , 0 
3 1 . 132 ,3 
Τ I . 116 ,1 
1 1 . 106,0 
2 1 . 102 ,5 
3 1 . 1 1 6 , 0 
Τ I . 1 0 6 , 1 
BELGIQUE 
TAB. I / 23A 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 50­99 | 100­199 I 20C­499 | 500­999 
I I I I 
101 . 
3 1 
132 . 
2 3 , 6 . . . ­
23 ,7 . 
5 2 , 6 . . . ­
23 ,7 
100 ,0 . 
16,7 . . . ­
4 6 , 7 . 
3 6 , 7 . 
100 ,0 . . . ­
22 ,0 . . . ­
51 ,2 . 
2 6 , 8 . . . ­
100,0 . . . ­
9 , 7 . . . ­
2 9 , 0 . 
12 ,5 . . . ­
16 ,3 
100 ,0 . 
100 ,0 . . . ­
50 ,0 . . . ­
7 3 , 2 . . . ­
11,6 . . . ­
34 ,2 . . . ­
16 ,5 . . . ­
19 ,9 . . . ­
9 3 , 1 4 . . . ­
81 ,84 . . . ­
8 2 , 2 3 . . . ­
8 4 , 6 1 . . . ­
. 
9 0 , 6 4 . . . ­
85 ,08 
9 0 , 4 3 . 
9 4 , 6 5 . . . ­
β3 ,74 . 
83 ,15 . . . ­
8 5 , 9 9 . . . ­
15,6 . . . ­
12,2 . . . ­
28 ,7 . . . ­
1 9 , 0 . 
. 18 ,0 . . . ­
0 , 0 . . . ­
6 , 0 . . . ­
12 ,7 . 
14 ,2 . 
21 ,2 . 
16 ,9 . 
110 ,1 . 
9 6 , 7 . 
97 ,2 
100,0 . . . ­
100 ,2 . . . ­
9 4 , 1 . . . ­
100 ,0 . . . ­
110 ,1 
9 7 , 4 . 
96 ,7 . 
100,0 . . . ­
104 ,6 
100,8 
112 ,0 . . . ­
103 ,3 . . . ­
. 
100,0 . . . ­
132 ,3 . . . ­
116 ,1 
106 ,0 
102 ,2 . . . ­
114 ,7 
105 ,3 . 
REPARTITION 
1 
>= îooo ι 
1 
_ 
­­
­
­­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­­­
_ 
­­­
­­­
_ 
­­­
­­­­
­­
­
­
­
­
_ 
­­
­
­
­
­
­
­
­
TOURBIERES ETC. 
PAR TAILLE DES 
TOTAL 
6 2 0 
4 3 
6 6 2 
6 , 4 
3 9 , 6 
2 9 , 5 
30 ,9 
100 ,0 
12 ,2 
3 4 , 1 
53 ,7 
1 0 0 , 0 
37 ,8 
2 9 , 8 
3 2 , 3 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
89 ,06 
8 1 , 22 
7 3 , 4 4 
81 ,92 
. 
90 , 64 
64 ,33 
77, 86 
89 ,32 
8 1 , 91 
72 ,47 
81 ,66 
11 ,6 
12,2 
20 ,1 
16 .9 
. 1 8 , 0 
3 6 , 6 
3 0 , 9 
13, 1 
13 ,0 
2 2 , 4 
17 ,7 
108 ,7 
9 9 , 1 
8 9 , 6 
100 ,0 
116 ,4 
32 ,6 
100 ,0 
109 ,4 
100 ,3 
88 ,7 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
. 
100 ,0 
100 ,0 
100 .0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 .0 
SEXE: 
OUVRIERS 
=TABLISSEMENTS 
H,F 
QUALIF I ­
CATION: 
H 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
,Τ I 
, 2 , 3, Τ I 
NOMBREI Γ 1 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
1 F I 
1 F I 
1 E I 
1 C 1 
1 T I 
ι ι ι 
1 F 1 
1 s I 
1 G I 
1 A 1 
ι ι ι 
Ι Ν 1 
D I 1 
F I S I 
ν ι ι Δ I 1 
R 1 1 
I 1 1 
A 1 1 
τ 1 1 
I I H I 
ο ι ι Ν 1 1 
ι ο ι 
1 R 1 
1 A 1 
ι ι ι 
1 R 1 
Ι E 1 
1 S I 
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ANC.MINERAL..TORF 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIQUE 
TAB. I I / 236 
TOURBIERES ETC. 
OUVRIFRS 
REPARTITION P6R A G E 
GESCHLECHT: 
L E I S ! ' U N G S -
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
T 
u 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
s 
Τ 
: 1 . 
ANZAHI 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M , 
! , 3 
F , T 
, T 
Ί 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
1 9 
- 1 9 
-
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
---
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
9 , 8 
3 , 0 
_ 
--
-
_ 
-8 , 7 
2 , 8 
-
5 7 , 1 0 
5 7 , 1 0 
_ 
--
-
--
5 7 , 1 0 
5 7 , 1 0 
-
3 2 , 7 
3 2 , 7 
---_ 
--
3 2 , 7 
3 2 , 7 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-_ -
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 
7 7 , 8 
6 9 , 7 
. 
_ _ -
_ 
7 8 , 8 
6 9 , 9 
1 
1 8 - 2 0 | 
1 
3 5 
1 
36 
2 , 9 
1 4 , 7 
1 7 , 6 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
2 0 , 0 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 , 4 
1 2 , 5 
5 , 7 
_ 
7 , 1 
-
2 , 4 
2 , 1 
3 , 7 
1 1 , 2 
5 , 5 
. 6 5 , 9 6 
6 9 , 9 3 
-
. -
. 
. . 6 5 , 9 6 
7 0 , 22 
. 
1 6 , 5 
1 3 , 2 
-, -. 
. . 
1 6 , 5 
1 2 , 8 
, 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. -• 
• 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
8 9 , 8 
8 5 , 4 
^ 
, --
. 
9 1 , 0 
8 6 , 0 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
5 4 
1 
55 
1 , 9 
9 , 6 
1 1 , 5 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
9 , 4 
1 3 , 2 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 , 4 
2 2 , 3 
8 , 7 
-
7 , 1 
-2 , 4 
2 , 1 
3 , 7 
1 9 , 9 
8 , 3 
. 6 2 , 0 7 
6 5 , 4 9 
-
. -
. 
. . 6 2 , 0 7 
6 5 , 7 6 
. 
2 5 , 1 
2 2 , 9 
-. -. 
. , 
2 5 , 1 
2 2 , 5 
, 9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. --
• 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 
8 4 , 5 
7 9 , 9 
_ 
. --
. 8 5 , 6 
8 0 , 5 
( Z A H L DER 
(NOMBRE 0 
1 
2 1 - 2 9 | 
1 
1 1 8 
3 
1 2 1 
2 , 6 
4 1 , 6 
3 3 , 6 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
3 2 , 8 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
2 1 , 6 
1 5 , 2 
1 9 , 0 
_ 
-1 3 , 6 
7 , 3 
1 5 , 5 
2 0 , 0 
1 5 , 0 
1 8 , 2 
3 7 , 4 0 
8 0 , 7 9 
B l , 1 8 
8 3 , 6 3 
-
-. 
. 
8 7 , 4 0 
8 0 , 7 9 
7 9 , 0 4 
8 3 , 0 0 
1 1 , 4 
1 8 , 4 
2 3 , 7 
1 7 , 7 
--. . 
1 1 , 4 
1 8 , 4 
2 4 , 8 
1 8 , 2 
1 0 4 , 5 
9 6 , 6 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-. • 
1 0 5 , 3 
9 7 , 3 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 9 , 5 
1 1 0 , 5 
1 0 2 , 1 
_ 
-. • 
9 7 , 9 
9 8 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 1 , 6 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 I 
I 
2 1 3 
19 
2 3 2 
8 , 1 
5 2 , 7 
2 6 , 8 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
4 4 , 4 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 2 
2 8 , 3 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
4 5 , 8 
3 1 , 3 
2 2 , 8 
3 4 , 4 
8 0 , 0 
5 7 , 1 
2 7 , 3 
4 3 , 9 
4 6 , 5 
3 3 , 2 
2 3 , 3 
3 5 , 0 
9 0 , 3 9 
8 2 , 6 8 
7 7 , 28 
6 5 , 9 C 
. 
. . 8 2 , 2 9 
9 1 , 3 7 
8 3 , 8 1 
7 4 , 5 1 
8 5 , 6 1 
i o , e 
9 , 2 
1 8 , 7 
1 3 , 9 
. . . 
3 2 , 5 
1 0 , 4 
1 3 , 6 
2 2 , 3 
1 6 , 1 
1 0 5 , 8 
9 6 , 3 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 7 , 9 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 9 
, 
. . 1 0 5 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 8 
R E V O I U E S ) 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
139 
14 
153 
8 , 6 
' 
3 5 , 6 
3 3 , 6 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
2 3 , 1 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 2 , 7 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
2 5 , 6 
2 2 , 3 
2 2 , 5 
2 0 , 0 
2 1 , 4 
4 0 , 9 
3 1 , 7 
2 0 , 3 
2 5 , 3 
2 4 , 3 
2 3 , 1 
6 9 , 2 6 
8 0 , 5 0 
7 5 , 3 6 
8 2 , 0 7 
. 
. 
7 5 , 1 3 
8 9 , 2 8 
3 1 , 2 1 
7 4 , 0 2 
81 , 4 5 
1 4 , 2 
1 0 , 0 
1 7 , 5 
1 3 , 2 
. . . 3 3 , 8 
1 3 , 7 
8 , 8 
1 8 , 6 
1 6 , 0 
1 0 8 , 8 
9 8 , 1 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 9 , 7 
9 C , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 9 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 2 
. 
. . 9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 2 , 1 
9 9 , 7 
1 
>= 55 1 
1 
9 6 
6 
1 0 2 
6 , 1 
3 0 , 4 
3 4 , 8 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
3 4 , τ 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
1 8 , 2 
1 7 , 4 
1 5 , 4 
-
1 4 , 3 
1 8 , 2 
1 4 , 6 
11 , 6 
1 7 , 9 
1 7 , 5 
1 5 , 4 
B 5 . 4 0 
8 1 , 6 5 
7 3 , 7 6 
8 0 , 0 5 
-
. . 
. 
8 5 , 4 0 
8 2 , 1 6 
7 3 , 7 9 
8 0 , 0 1 
1 1 , 0 
1 2 , 7 
7 , 9 
1 6 , 1 
-. . . 
1 1 , 0 
1 1 , 5 
1 1 , 2 
1 6 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 0 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
. . • 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 7 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
9 7 , 7 
-
. . • 
9 5 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 8 
9 8 , 0 
1 
>= 21 1 
1 
5 6 6 
4 2 
6 0 7 
6 , 8 
4 2 , 5 
3 1 , 3 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 . 5 
3 2 , 5 
5 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
3 1 , 3 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 6 , 6 
7 7 , 7 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 7 , 9 
9 6 . 3 
8 0 . 1 
9 1 , 7 
8 9 , 16 
81 , 4 9 
7 6 , 7 1 
8 3 , 5 0 
. 
9 1 , 4 5 
6 4 , 3 3 
7 7 , 8 0 
8 9 , 4 4 
8 2 , 1 9 
7 5 , 0 6 
8 3 , 1 1 
1 2 , 0 
1 2 , 6 
1 3 , 3 
1 5 , 2 
. 1 9 , 4 
3 6 , 6 
3 1 , 4 
1 1 , 7 
1 1 , 4 
2 1 , 6 
1 6 , 2 
1 0 6 , 8 
9 7 , 6 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 7 , 5 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 8 , 9 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 9 
, 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 8 
T P T 6 L 
6 2 0 
43 
6 6 2 
6 , 4 
3 9 , 6 
2 9 , 5 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 . 2 
3 4 , 1 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 8 
2 9 , 8 
3 2 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 0 6 
6 1 , 2 2 
7 3 , 4 4 
8 1 , 9 2 
. 
9 0 , 6 4 
6 4 , 3 3 
7 7 , 8 6 
3 9 , 3 2 
8 1 , 9 1 
7 2 , 4 7 
3 1 , 6 6 
1 1 , 6 
1 2 , 2 
2 0 , 1 
1 6 , 9 
• 1 8 , 0 
3 6 , 6 
3 0 , 9 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
2 2 , 4 
1 7 , 7 
1 0 8 , 7 
9 9 , 1 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 6 , 4 
8 2 , 6 
1 0 0 . 0 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 3 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , F 
0 U 6 L I F I -
C 6 T I 
μ 
τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
' 1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
3 Ν : 
T 
. 2 
NOMBR Ε 
D 
Ι Ι 
S 
Τ 
R 
Ι ! 
Β 
υ 
Ι τ 
1 
Ρ 
Ν 
Χ 
Ι Μ 
Ι 0 
Ν 
Τ 
6 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
0 
F 
V 
6 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
Ι F | 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
ι c ι 
Ι τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Ι δ ι 
ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
J Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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ANC.MINERAL..TORF 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
TAB. I I I / 23A 
TOURBIERES ETC. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 G E S C H L E O i ' ι 
1 L E I S T UNI 
I GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
I s 
ι ο 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
Ι υ 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
;s-
M, 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
1 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= . T 
T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
1 F 
I T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
Τ ! 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 | 
1 
1 9 1 
14 
20 5 
6 , 6 
3 0 , 4 
2 9 , 3 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
3 8 , 5 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
2 9 , 9 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
3 0 , 7 
4 0 , 2 
3 0 , 9 
4 0 , 0 
3 5 , 7 
2 7 , 3 
3 1 , 7 
2 4 , 1 
3 1 , 1 
3 8 , 8 
3 0 , 9 
8 6 , 2 1 
7 9 , 7 3 
6 9 , 2 6 
7 7 , 4 9 
. 
. 
• 
7 8 , 5 4 
8 6 , 5 3 
8 0 , 4 0 
6 8 , 9 6 
7 7 , 5 6 
11 , 3 
1 3 , 0 
2 2 , 7 
1 8 , 9 
. 
. 
• 
3 3 , 1 
1 0 , 8 
1 1 , 4 
2 3 , 3 
2 0 , 1 
1 1 1 , 3 
1 0 2 , 9 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
• 
. 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 3 , 7 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 8 , 2 
9 4 , 3 
9 4 , 6 
. 
• 
. 
1 1 0 0 , 9 
9 6 , 9 
1 9 8 , 2 
1 9 5 , 2 
1 9 5 , 0 
DAUER DEB 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
1 3 4 
8 
1 4 2 
5 , 8 
3 7 , 2 
3 1 , 8 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
3 2 , 8 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
2 3 , 3 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
-
2 8 , 6 
1 8 , 2 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
2 3 , 7 
2 1 , 4 
2 1 , 5 
8 8 , 0 8 
8 1 , 5 7 
7 9 , 0 6 
8 3 , 2 1 
-
. 
. 
. 
8 8 , 0 8 
8 2 , 7 2 
7 8 , 4 6 
8 3 , 2 3 
1 1 , 5 
1 3 , 4 
2 6 , 8 
1 6 , 1 
-
. 
. 
. 
1 1 , 5 
1 2 , 2 
2 6 , 8 
1 6 , 0 
1 0 5 , 9 
9 8 , 0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 
. 
. 
1 0 5 , 8 
9 9 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 6 
-
. 
. 
• 
9 8 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 1 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
12C 
1 0 
1 3 0 
8 , 0 
4 3 , 5 
3 3 , 5 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
2 0 , 0 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 8 
3 2 , 8 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
2 2 , 2 
1 4 , 1 
1 9 , 3 
2 0 , 0 
1 4 , 3 
3 1 , 8 
2 4 , 4 
2 1 , 2 
2 1 , 6 
1 6 , 0 
1 9 , 6 
8 9 , 7 3 
8 2 , 6 5 
7 3 , 3 8 
8 3 , 6 3 
, 
. 
. 
6 7 , C8 
5 0 , 1 9 
8 3 , 0 8 
6 9 , 1 6 
8 2 , 3 1 
1 0 , 6 
1 6 , 2 
8 , 0 
1 4 , 6 
. 
. 
. 
3 6 , 7 
1 0 , 7 
1 5 , 2 
1 8 , 1 
1 7 , 2 
1 0 7 , 3 
5 8 , 8 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 9 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 8 
9 9 , 9 
1 0 2 , 1 
, 
. 
. 
8 6 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 4 
9 5 , 4 
1 0 0 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 1 8 
5 
127 
7 , 4 
5 1 , 3 
2 3 , 0 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
3 3 , 3 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 9 , 2 
2 3 , 8 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
1 4 , 6 
1 5 , e 
1 9 , 0 
4 0 , 0 
2 1 , 4 
1 8 , 2 
2 2 , 0 
2 4 , 9 
1 5 , 3 
1 6 , C 
1 9 , 2 
9 1 , 5 6 
B 2 , 4 4 
7 5 , 1 0 
8 5 , 4 4 
, 
. 
. 
. 
9 2 , 2 9 
B 3 , 2 1 
7 4 , 9 3 
8 5 , 4 5 
7 , ' 
1 0 , 2 
7 . 2 
1 4 , 5 
. 
. 
. 
. 
6 , 7 
7 , 5 
6 , 1 
1 4 , 1 
1 0 7 , t 
9 6 , 5 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 
. 
. 
1 0 8 , 0 
9 7 , 4 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 3 
, 
. 
. 
. 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 6 
>= 20 
57 
1 
58 
1 , 8 
4 3 , 6 
2 9 , 1 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
2 8 , 6 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
9 , 1 
8 , 2 
9 , 2 
-
-
4 , 5 
2 , 4 
10,Ό 
8 , 4 
7 , 8 
8 , 8 
8 9 , 2 3 
7 9 , 8 6 
3 6 , 0 3 
82 , 9 3 
_ 
-
. 
. 
8 9 , 2 8 
7 9 , 8 6 
7 5 , 2 0 
82 , 5 7 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
2 5 , 0 
1 7 , 7 
-
-
. 
. 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
2 4 , 3 
1 7 , 7 
1 0 7 , 7 
9 6 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
. 
. 
1 0 8 , 1 
9 6 , 7 
9 1 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 2 
9 8 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 2 
_ 
-
. 
. 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 1 
ι 
I TOTAL 
Ι 
6 2 0 
4 3 
6 6 2 
6 , 4 
3 9 , 6 
2 9 , 5 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
3 4 , 1 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 8 
2 9 , 8 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 0 6 
8 1 , 2 2 
7 3 , 4 4 
Β1 , 9 2 
. 
9 0 , 6 4 
6 4 , 3 3 
7 7 , 8 6 
8 9 , 3 2 
8 1 , 9 1 
7 2 , 4 7 
8 1 , 6 6 
1 1 , 6 
1 2 , 2 
2 0 , 1 
1 6 , 9 
. 
1 8 , 0 
3 6 , 6 
3 0 , 9 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
2 2 , 4 
1 7 , 7 
1 0 8 , 7 
9 9 , 1 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 6 , 4 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 3 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , Ε , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
Ι­
Ε 
Τ 
F / Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
| 1 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
D 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
1 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ι Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε 1 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι 1 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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AND.MINERAL..TORF 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNT EPNEHMENS ZUGEHOEP IGKF IT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
TAB. IV / 23Δ 
TOURBIERES ETC. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DF 30 A <45 ANS) 
I GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N ( 
| GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
I η 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
;s­
1 , 2 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
. 3 T 
M 
F 
T 
—, F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
ρ 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
< 2 
5 0 
7 
5 7 
­—— — — ­ » ­1 2 . 7 
3 9 , 6 
2 9 , 2 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
5 7 , 1 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
3 2 , 7 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
2 5 , 5 
3 5 , 7 
2 3 , 4 
2 5 , 0 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
3 8 , 9 
1 7 , 9 
2 8 , 6 
3 5 , 4 
2 4 , 7 
8 4 , 5 4 
7 9 , 2 9 
7 4 , 0 4 
7 9 , 7 3 
. 
. 
■ 
8 5 , 3 5 
8 1 , 5 6 
7 3 , 2 0 
8 0 , 3 5 
1 3 , 7 
1 8 , 4 
2 3 , 4 
1 5 , 0 
• 
. . 
1 3 , 1 
1 4 , 0 
2 9 , 1 
1 4 , 8 
1 0 6 , 0 
9 9 , 4 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
. , , 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 5 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
9 5 , 9 
9 5 , 8 
1 92 , 8 
• 
1 9 3 , 4 
1 9 7 , 3 
9 8 , 2 
1 9 3 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
1 1 
1 2 ­ 4 | 
1 1 
5 0 
4 
5 4 
—— __ 7 , 7 
5 0 , 0 
2 7 , 1 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
46 , 2 
2 8 , 8 
2 Ç , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
2 3 , 6 
2 6 , 2 
2 3 , 4 
­2 Ç , 0 
3 3 , 3 
2 2 , 2 
2 1 , 4 
2 3 , 8 
2 7 , 1 
2 3 , 3 
8 9 , 2 1 
8 4 , 1 6 
8 3 , 2 6 
8 6 , 9 4 
_ 
. • 
8 9 , 2 1 
B 6 . 0 1 
8 0 , 8 0 
8 6 , 1 9 
1 0 , 5 
2 1 , 8 
0 , 0 
1 1 , 7 
­
. . 
1 0 , 5 
1 9 , 6 
2 8 , 9 
1 3 , 6 
1 0 2 , 6 
9 6 , 8 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. . , 
1 0 3 , 5 
9 9 , 8 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
101 , 8 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 2 
_ 
. 
9 7 , 6 
102 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 7 
UNTERNEFMENSZUGEK'OERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
5 1 
4 
5 5 
— —.­—— 7 , 5 
5 1 , 0 
3 4 , 7 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 9 , 1 
3 4 , 0 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
3 0 , 9 
1 6 , 7 
2 3 , 9 
2 5 , 0 
1 2 , 5 
3 3 , 3 
2 2 , 2 
2 3 , 2 
2 8 , 6 
1 8 , 8 
2 3 , 8 
9 2 , 3 6 
8 3 , 0 4 
8 6 , 5 8 
. 
. ­
9 3 , 1 7 
E 3 , 3 9 
β 5 , 4 7 
1 1 , 7 
1 6 , 7 
. 1 3 , 2 
• 
. . 
1 1 , 5 
1 5 , 6 
1 5 , 5 
1 0 6 , 7 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. . . 
1 0 9 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
. 
• 
1 0 2 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5 4 
3 
5 3 
———.———^  ——­5 , 5 
7 1 , 2 
1 7 , 3 
U , 5 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
3 3 , 3 
­1 3 0 , 0 
7 0 , 0 
1 8 , 2 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
1 6 , 4 
1 4 , 3 
2 5 , 4 
5 0 , 0 
1 2 , 5 
­1 6 , 7 
3 4 , 8 
1 5 , 9 
1 2 , 5 
2 4 , 7 
9 2 , 7 1 
• 
8 9 , 17 
. 
. ­
0 3 , 1 8 
8 3 , 5 5 
8 9 , 6 3 
0 , 0 
. . 1 0 , 9 
• 
­. 
1 4 , 2 
0 , 0 
1 0 , 1 
1 0 4 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
. 
. ­. 
1 0 4 , 0 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
• 
1 0 3 , 6 
. 
'-
1 0 2 , 0 
9 9 , 7 
1 0 4 , 7 
1 
>= 20 1 
1 
­
. ν « . . . 
­
3 7 , 
2 5 
3 7 
1 0 0 
_ 
­.­­
3 7 
7 5 
3 7 
1 0 0 
2 
3 
7 
3 , 
­­­­
2 
3 
6 
3 
• 
• 
­
­­
. • 
• 
• . . 
­
­­
. • 
• 
• 
• 
­
­­­
­
­
• 
• 
8 
s 
5 
0 
Ρ 
0 
5 
0 
5 
0 
8 
6 
1 
o 
7 
? 
3 
6 
TOTAL 
2 1 3 
1 9 
23 2 
—· ——_ —. 8 , 1 
5 2 , 7 
2 6 , 8 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
4 4 , 4 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 2 
2 8 , 3 
21 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 8 9 
3 2 , 6 3 
7 3 , 2 8 
8 5 , 9 0 
. 
. 
8 2 , 2 9 
9 1 , 3 7 
8 3 , 8 1 
7 4 , 5 1 
8 5 , 6 1 
1 0 , 8 
9 , 2 
1 8 . 7 
1 3 , 9 
■ 
. 3 2 , 5 
1 0 , 4 
1 3 , 8 
2 2 , 3 
1 6 , 1 
1 0 5 , 8 
9 6 , 3 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 7 , 9 
8 7 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H, F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : I 
1­
F 
3 
__ F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
! ? 
7 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
τ 
H 
F 
T 
Τ 
. 2 
NOMBRE 
... 
0 
1 
s 
τ 
ρ 
I 
Β 
U 
τ 
! 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
c 
Ρ 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
F 
S 
Ρ 
Ρ 
ν 
Δ 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
1 
0 
Ν 
3 , Τ 1 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C 1 
τ 1 
1 ι 
F 1 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
□ ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
F Ι 
s ι 
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AND.M!NERAL.,TORF TDURBIERFS FTC. 
ANGESTELLTE 
ΤΔΒ. V / 23Α 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAULF PES FT ABL I SS EM FNTS 
Δ. EFFFCTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
GROESSE (BESCHAFFTICTENZAHL) DFR BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES FTABL ISSEMFNTS 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 
I 
I I 
I ( 1 0 - 4 9 ) I 5 0 - 9 9 
I I 
I I I I I 
I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 | 5 0 0 - 9 o ° | > = 1000 I TPTAl 
I I I I I 
IP 
5 
23 
20 
6 
26 
2 1 , 7 
40, 0 
6 0 , 0 
I B , 4 
40, 0 
3 7 , 5 
2 3 , 8 
2 3 , 1 
27, 8 
16, τ 
27, 8 
11, 1 
16, 7 
16,7 
30,0 
20,0 
25,0 
10,0 
15,0 
15,0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
21,7 
13, 0 
30,4 
21,7 
13, 0 
13,0 
23,1 
15,4 
30,8 
19,2 
11, 5 
11,5 
45, 5 
16,7 
18, 5 
9,5 
16, 8 
21,4 
54, 5 
22,2 
18, 5 
9,5 
18,8 
21,4 
2 0 , 4 
60, 0 
37 ,5 
45,5 
16, 7 
21, 9 
17,2 
12, 5 
16, 7 
54, 5 
22,2 
25,0 
17,2 
12, 5 
16,7 
21 
1 1 ° 
Ρ 
11 
IP 
?7 
21 
16 
14 
2 
100 
-
--23 
38 
38 
100 
4 
o 
IP 
26 
?4 
?0 
IP 
Ρ 
100 
loo 
100 
100 
103 
100 
100 
100 
100 
100 
-
--100 
100 
100 
1 00 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 00 
100 
100 
1 
2 
4 
6 
4 
3 
? 
0 
0 
8 
1 
1 
0 
2 
2 
1 
9 
4 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
Ρ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 Δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
ΡΔ 
PB 
T 
1 Δ 
1 R 
2 
? 
4 
Ρ 
Τ 
16 
1 Β 
2 
7 
4 
Ρ 
56 
PB 
Τ 
16 
IR 
? 
3 
4 
5 
ΡΔ 
PR 
Τ 
1 Δ 
1 Β 
2 
3 
6 
Ρ 
Τ 
ΙΑ 
13 
2 
7 
4 
ρ 
5Α 
53 
Τ 
SEXF 
QUALIFICATION 
150 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUF 
ΤΔΒ. V / 23A (SUITE) 
TPAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
Τ 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z 6 H L ) OER B E T R I F B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES FTABLISSEMFNTP 
I 2 0 - 4 0 
I I 
I ( 1 0 - 4 0 ) | 
I I 
5 0 - 9 9 
I I 
I 1 0 0 - 1 9 0 | 
I I 
I 1 
2 0 0 - 4 9 0 | P O O - o o o | > 1 0 0 0 I TOTAL 
I 
4 ? . 0 5 5 
3 5 . 0 6 0 
2 3 . 4 5 ? 
2 6 . 0 7 7 
2 4 . 2 P 3 
2 4 . 6 5 6 
2 0 . 0 3 0 
1 3 . 5 3 7 
4 2 . 0 5 5 
3 5 . 0 6 0 
7 2 . 2 4 5 
2 3 . 1 1 2 
2 0 . 6 2 1 
? ? . 7 ? 3 
7 6 . 1 0 6 
S EX F 
Q U A L I F I C A T I O N 
1 Ρ 
? 
ΡΔ 
PP 
I P 
7 
3 
I P 
2 
5 
ΡΔ 
PP 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
3 6 , 4 3 6 , 0 
4 4 , 5 4 5 , 3 
21 , 5 
7 4 , 3 
3 ? , ? 
? 0 , 7 
1 1 , 3 
° , 4 
1 3 
2 
Ρ A 
53 
7 0 , 3 
21 ,? 
2 4 , 3 
3 4 , 0 
7 4 , 0 
71 , 6 
2 0 , 5 
4 1 , 5 
1 3 
2 
PA 
PR 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
9 8 , 7 1 0 2 , 5 
9 6 , 4 9 9 , 4 
1 4 8 , 0 
1 2 3 , Q 
8 0 , 8 
Q ? , O 
8 3 , 6 
B 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 5 
1 3 7 , 7 
B P , 2 
BS , 5 
3 S . 2 
P 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
PB 
T 
1 B 
2 
3 
I Ρ 
? 
ΡΑ 
PB 
T 
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AND.MINERAL.,TORF TOURBIEPFS FTC. 
ANGESTELLTE BFLGIOUE 
TAB. VI / 23A 
VERTEILUNG NACH A L T E R RFPARTIT ION PAR 6 G F 
A. PERSONAL Δ. FFFFTTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
F / T 
A L T E R (ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE C ANNFES REVOLUES) 
I I I I 
< 21 I 21-24 I 25-29 | (21-29) | 
I I I I 
I 
30-44 I 
I 
I I I 
1 1 
5 
16 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
-
--
---
-
-
-
-
-
--6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
-6 6 , 7 
3 3 , 3 
-3 3 , 3 
1 0 0 . 0 
_ 
-
-
-
---
-
-
_ 
--
-2 5 , 0 
1 2 , 5 
1 4 , 3 
_ 
-
-
-6 , 9 
4 , 2 
-1 6 , 7 
2 , 5 
50 ,0 
50 ,0 
100,0 
25, 0 
75, 0 
100,0 
16 ,7 
33 ,3 
50 ,0 
16,7 
33 , 3 
100,0 
3 , 7 
4 , β 
12,5 
37, 5 
19,0 
3 ,1 
6, 9 
12, 5 
5 ,6 
33, 3 
5 , 0 
18,2 
45 ,5 
18,2 
18,2 
18,2 
100,0 
40,0 
40 ,0 
20,0 
100,0 
12,5 
43 ,8 
25 ,0 
18 ,8 
18,8 
100,0 
18 ,2 
18,5 
9,5 
12, 5 
14,3 
11,2 
40 ,0 
25,0 
12,5 
23,8 
18,2 
21,9 
13,8 
12 ,5 
16 ,7 
13,4 
13 
9 
22 
15,4 
46 ,2 
23 ,1 
15,4 
15,4 
100,0 
22, 2 
33 ,3 
4 4 , 4 
100,0 
9,1 
36 ,4 
27 ,3 
27 ,3 
18,2 
9,1 
100,0 
18,2 
22,2 
14,3 
12, 5 
14 ,3 
13,3 
37 
6 
43 
14 ,0 
2 ,7 
8 ,1 
18 ,9 
21 ,6 
2 4 , 3 
2 4 , 3 
21 ,6 
2 ,7 
100,0 
16 ,7 
50 ,0 
3 3 , 3 
100,0 
2 , 3 
7 , 0 
1 6 , 3 
2 0 , 9 
2 7 , 9 
2 5 , 6 
7 3 , 3 
2 , 3 
100,0 
20 ,0 
27 ,3 
38 ,9 
29 ,6 
42 ,9 
56 ,3 
57 ,1 
50,0 
3 7 , 8 
40 ,0 
3 7 , 5 
50 ,0 
4 2 , 9 
-
18 ,2 
-2 5 , 0 
2 0 , 7 
25 ,0 
22 ,2 
33 ,3 
18,5 
2 0 , 0 
3 7 , 5 
2 5 , 0 
2 8 , 6 
2 0 , 0 
7 7 , 3 
3 8 , 9 
2 8 , 1 
41 ,4 
4 5 , 8 
5 5 , 6 
1 6 , 7 
3 6 , 1 
45-54 I >= 5 5 | >°= 21 I TpTAL 
I I I 
36 
2 
38 
12 
1 
13 
93 
13 
116 
93 
21 
U o 
5 , 3 
8,3 
11, 1 
19,4 
30, 6 
1° ,4 
11,1 
11,1 
100,0 
50,0 
50,0 
100,0 
7,9 
10,5 
18,4 
31,6 
18,4 
13, 2 
10, 5 
2,6 
100,0 
60 ,0 
3 6 , 4 
?8 ,9 
4 0 , 7 
33 ,3 
25 ,0 
28 ,6 
36,7 
12,5 
0, 5 
60,0 
36,4 
38,9 
37, 5 
24,1 
20, 8 
22,2 
16,7 
31,9 
7 , 7 
16,7 
?3 ,3 
16,7 
16,3 
R,? 
100,0 
100,0 
15,4 
30,8 
23,1 
15,4 
7,7 
7 ,7 
100,0 
20,0 
18,2 
22 ,2 
7,4 
9 , 5 
6,3 
50,0 
12,2 
2 0 
I S 
22 
9 
6 
4 
16 
10 
0 
2 
? 
4 
o 
2 
, 7 
° 
5,1 
11,2 
13 ,4 
27,6 
21 ,4 
16,3 
14,3 
2 ,0 
100,0 
27,8 
33 ,3 
38,Q 
100 ,0 
4 ,3 
9 ,5 
15,5 
27 ,6 
2 3 , 3 
19,8 
15,5 
4 ,3 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
75 ,0 
37 ,5 
85 ,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
93, 1 
95 ,8 
100,0 
83 ,3 
9 7 , 5 
5 , 1 
1 1 , 2 
1 8 , 4 
? 7 , 6 
2 1 , 4 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
-2 3 , 8 
3 8 , 1 
3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
9 , 2 
1 5 , 1 
2 6 , 9 
2 4 , 4 
2 0 , 2 
1 5 , 1 
5 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 3 
τ 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 A 
1 8 
? 
7 
4 
P 
5 6 
5 3 
Τ 
1 6 
I P 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
τ 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 A 
I P 
? 
3 
4 
5 
5A 
S B 
Τ 
SEXF 
OUAUFICATION 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELG ICUE 
TAB. V I / 23A (SUITFI 
3 . TRAITEMENTS 
c r u τ 
I LEISTUNGSGRUPPE 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
Ι Δ 
| Τ 
I ι 
1 0 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 D 
I ι 
I ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
T 
1 
< 21 1 
1 
­
­
­­­
­
— ­• . • 
_ 
­­
. ­• ­
_ 
­­­
­­­
­
_ 
. • 
­_ 
• 
­
­
­
­
­
_ 
­­. . ­
_ 
­
­
_ 
_ _ _ _ _ _ 1 
_ 
­­. 
. 
_ _ 
­
| . 
2 1 ­ 2 4 
­
; 
­­• 
­
­­. . • 
­
­
_ 
­. • 
­­• 
­
_ 
. • 
­­
­
: 
­
_ 
­­. . ­
_ 
. 
_ 
m . _ _ _ • 
_ 
*. ­. 
. 
_ 
A l Τ E 
A G 
ι 1 
1 25 ­29 | 
! ï 
: 
• 
. ­2 2 . 
­
­. . . • 
. 
­• 
. . ­2 0 . 
, 
­. • 
. ­3 6 , 
­
. 
■ 
. ­
• 
_ 
3 8 , 
'-
• 
1 0 0 
_ 
­. . . ■ 
• 
1 0 0 
­. , . . ­7 6 , 
­
­. . 
. 
_ 
„ 
■ 
7 6 
3 2 7 
0 3 3 
6 
5 
0 
0 
9 
7 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
• 
• 
. ­2 1 . 
-
­. . . • 
, 
­­
. . . 1 8 
. 
­. ' 
. ­3 5 
­
~ 
. 
■ 
. ­
­
• 
3 8 , 
: 
­
1 0 0 , 
­
­. . . • 
• 
1 0 0 , 
­. . . . ­7 4 , 
­
­. . 
. 
­, ,. 
• 
7 1 
6 0 7 
57 5 
7 
3 
0 
0 
4 
2 
VOLLENDETE^ LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUFS) 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
2 9 . 2 6 9 
­
­. . . • 
, 
. 
2 4 . 4 5 7 
2 2 . 7 8 2 
2 2 . 7 2 6 
. 2 7 . 1 1 8 
3 3 , 2 
­
~ 
. • 
. • 
2 9 , 1 
2 0 , 1 
2 1 , 2 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­. . . ■ 
. 
9 0 , 2 
8 4 , 0 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
­
­■ 
■ 
. 
. 
. . 1 0 5 , 8 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
• 
2 7 . 8 0 6 
. ­3 0 . 8 27 
­
­. ­
2 7 . 2 8 0 
2 9 . 7 8 4 
3 3 , 6 
­2 9 , 7 
­
. 
­
3 3 , 4 
3 3 , 6 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­■ 
­
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
­1 0 6 , 2 
­
­­­
1 2 2 , 6 
1 1 4 , 1 
>« 
­. 3 2 . 
­
­. ­­• 
_ 
. " 
. ­. 3 0 
_ 
. . " 
­. 3 0 
­
, 
­­
. • 
• 
­
3 3 
• 
• 
1 0 0 
­
­. ­­• 
m 
■ 
1 0 0 
. 
. . . 
­• 1 1 0 
­
­• ­
. 
. 
. . . 
-
1 1 7 
1 
5 5 1 
1 
0 9 1 
6 8 7 
4 
6 
0 
0 
5 
5 
1 
> ­ 21 1 
1 
4 2 . 0 5 5 
3 5 . 9 6 0 
2 3 . 4 5 ? 
2 6 . = 7 7 
2 4 . 2 8 3 
2 4 . 8 5 6 
. 2 9 . 0 3 0 
­
­. . . 1 4 . 3 3 4 
4 2 . 0 5 5 
3 5 . O 6 0 
2 2 . 2 4 5 
2 4 . 0 8 5 
2 0 . 9 9 7 
2 2 . 7 2 3 
. 2 6 . 5 8 0 
21 , 3 
2 4 , 3 
3 2 , 3 
2 0 , 7 
1 1 , 8 
9 , 4 
. 3 3 , 7 
­
, 
. 
2 6 , 1 
21 , 3 
2 4 , 3 
3 4 , 0 
3 1 . 1 
2 3 , 4 
2 0 , 5 
3 9 , 9 
1 4 3 , 0 
1 2 3 , 9 
8 0 , 3 
9 2 , 9 
8 3 . 6 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­■ 
. . 1 0 0 , 0 
161 , 6 
1 3 5 , 3 
8 3 , 3 
9 0 , 6 
7 0 , 0 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­
­• . 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
TOT 4L 
4 2 . 0 5 5 
3 5 . 0 6 0 
2 3 . 4 5 2 
2 6 . 9 7 7 
2 4 . 2 8 3 
2 4 . 8 56 
. 2 9 . 0 3 0 
­
­. . , 1 3 . 5 7 7 
4 2 . 9 5 5 
3 5 . 0 6 0 
2 2 . 2 4 5 
7 3 . 1 1 2 
2 0 . 4 2 1 
2 2 . 7 2 3 
. 2 6 . 1 0 6 
21 , 3 
2 4 , 8 
3 2 . 3 
2 0 , 7 
1 1 , 8 
9 , 4 
. 3 3 , 7 
­
, 
. 
7 9 , 3 
21 , 3 
2 4 , 3 
? 4 , 0 
3 4 , 9 
3 1 , 6 
? 0 , 5 
4 1 , 5 
1 4 S . 0 
1 2 3 , 0 
8 0 , 8 
o ? , 9 
8 ? , 6 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­• • . 1 0 0 , 0 
1 6 4 , 5 
1 3 7 , 7 
8 5 , 2 
a a , 5 
3 3 , 2 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­
­. ■ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
t Β 
? 
3 
4 
5 
5 A 
5 P 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 P 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
5 
P A 
5 R 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
Ρ 
PA 
5B 
Τ 
I P 
7 
3 
4 
Ρ 
PA 
PR 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5R 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 Β 
? 
3 
6 
5 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
5Α 
5 Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
C 
Ρ 
F 
F 
F 
I 
r 
I 
Ρ 
Ν 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν 1 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ | 
Ρ Ι 
F Ι 
V Ι 
6 Ι 
Ρ ι 
1 ι 
Α Ι 
τ ι 
1 ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
c ι 
Ε Ι 
S Ι 
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AN O.MINER A L . , TOR F TCURBIERES FTC. 
ANGESTELLTE BELGIOUE 
TAB. V I I / 23 6 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
PFPARTITION PAR ANCIENNETF 3ANS L FNTRFPR1SE 
(TOUS AGFS PFUNIS) 
6. FFFFCTIFS 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
= / T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
< 2 
1 2 
4 
1 6 
2 5 , 0 
-
2 5 , 0 
8 , 3 
3 3 , 3 
8 , 3 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-
— 2 5 , 0 
2 5 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 8 
6 , 3 
3 1 , 3 
1 2 , 5 
3 1 , 3 
1 8 , 8 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 7 , 3 
5 , 6 
1 4 , 8 
4 , 8 
1 8 , 8 
2 1 , 4 
-1 2 , 2 
-
--2 0 , 0 
1 2 , 5 
2 5 , 0 
1 9 , 0 
_ 
2 7 , 3 
5 , 6 
1 5 , 6 
6 , 9 
2 0 , 8 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
1 3 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
16 
9 
27 
3 3 , 3 
-
5 , 6 
1 1 , 1 
3 3 , 3 
2 7 , 8 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
-
-2 2 , 2 
3 3 , 3 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
3 , 7 
7 , 4 
2 9 , 6 
2 9 , 6 
2 9 , 6 
2 2 , 2 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
9 , 1 
1 1 . 1 
2 2 , 2 
2 3 , 8 
2 5 , 0 
2 8 , 6 
-1 8 , 4 
-
--4 0 , 0 
3 7 , 5 
5 0 , 0 
4 2 , 0 
-
9 , 1 
1 1 , 1 
2 5 , 0 
2 7 , 6 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
2 2 , 7 
UNTEPNEHMENSZUGEFDER I G K F I T I N 
D ANCIENNFTF 
1 
5 - 9 1 
1 
2 5 
5 
30 
1 6 , 7 
-
-8 , 0 
3 2 , 0 
2 8 , 0 
3 2 , 0 
2 4 , C 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
--6 0 , 0 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 7 
2 6 , 7 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
2 6 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-H , 1 
2 9 , 6 
3 3 , 3 
5 0 , 0 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
-
---3 7 , 5 
2 5 , 0 
2 3 , 8 
_ 
-1 1 , 1 
2 5 , C 
3 4 , 5 
4 1 , 7 
4 4 , 4 
3 3 , 3 
2 5 , 2 
JAHREN 
DANS L E N T R F P R I S F 
1 0 - 1 9 1 
1 
25 
1 
26 
3 , 8 
4 , 0 
1 6 , C 
2 0 , 0 
3 6 , 0 
2 0 , 0 
4 , 0 
4 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-
--
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 5 , 4 
1 9 , 2 
3 4 , 6 
2 3 , 1 
? , s 
3 , 8 
-1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
3 6 , 4 
2 7 , 8 
3 3 , 3 
2 3 , 8 
6 , 7 
7 , 1 
-2 5 , 5 
_ 
---1 2 , 5 
-4 , 8 
2 0 , 0 
3 6 , 4 
2 7 , 8 
2 8 , 1 
2 0 , 7 
4 , 7 
5 , 6 
-2 1 , 8 
> = 20 
18 
2 
20 
1 0 , 0 
2 2 , 2 
1 6 , 7 
4 4 , 4 
-1 6 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
-
-1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 5 , 0 
4 0 , 0 
! 0 , 0 
1 5 , 0 
---
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
2 7 , 3 
4 4 , 4 
-1 4 , 3 
---1 8 , 4 
_ 
--4 P , 0 
-
-° , 5 
8 0 , 0 
2 3 , 3 
4 4 , 4 
6 , 3 
1 0 , 3 
---1 6 , 8 
TOTAL 
93 
2 ! 
1 1 ° 
1 7 , 6 
- 5 , 1 
1 1 , 2 
1 8 , 4 
2 7 , 6 
2 1 , 4 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
_ 2 3 , 8 
3 8 , 1 
3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
9 , 2 
1 5 , 1 
2 6 , 9 
2 4 , 4 
2 0 , 2 
1 5 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
1Δ H 
1 8 
2 
3 
4 
5 
SA 
53 
T 
1Δ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
T 
1A 
1 Ρ 
7 
7 
6 
5 
ΡΔ 
PB 
T 
1Δ 
13 
2 
? 
6 
5 
T 
1A 
13 
? 
? 
4 
Ρ 
5Δ 
5B 
τ 
F 
τ 
H 
F 
T 
NPMBRFl 
0 1 
1 1 
S | 
τ | 
R 1 
1 1 
Ρ 1 
U 1 
T | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
s 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
RELG10UE 
TAB. V I I / 23A ( S U I T E ) 
3. TRAHFMFNTS 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
Ι R 
Ι ι 
Ι Δ 
I Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
I s 
I I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
I ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
'4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
-2 5 . 9 7 3 
--
2 1 . 8 8 2 
-4 2 , 5 
-
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
_ 8 9 , 5 
_ 
-
8 3 , 8 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
ANNEES 0 ANCIENNETE 
1 1 
2 - 4 | 5 - 9 | 
1 1 
• 
-2 4 . 8 7 7 2 5 . 2 3 2 
--. . . • 
. 
. 
2 4 . 4 9 0 
2 3 . 3 5 5 
. 2 0 . 8 4 8 2 3 . 6 3 9 
. 
-2 8 , 5 2 5 , 7 
-
. 
. • 
. • 
3 2 , 5 
1 9 , 3 
• 
3 9 , 3 2 9 , 8 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
-
. 
_ 
1 0 3 , 6 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
-8 5 , 7 8 6 , 9 
-
- -. . " · 
. 
[ 
'. 1 0 6 , 0 
1 1 4 , 4 
7 9 , 9 9 0 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
-3 4 . Z 4 0 
---. -■ 
, 
. 
• 
-3 3 . 3 8 3 
-3 0 , 1 
-
_ 
. -
. • 
• 
_ 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
: 
. 
• 
1 0 0 , 0 
-1 1 3 , 0 
-
--. 
. 
• 
. . . 
1 2 7 , 9 
> = 
-
1 
-3e-
_ -. --• 
, 
. 
-
-? ? . 
. 
_ 
• 
--2 3 , 
-
. 
--
. • 
• 
-
? 8 , 
: 
1 0 0 , 
-
: 
. 
: 
1 0 0 , 
■ 
-1 2 1 , 
-
-. -
. 
• 
. . -
1 2 7 , 
2 0 
3 7 ° 
2 05 
4 
7 
0 
0 
9 
2 
TOTAL 
4 2 . 9 5 5 
3 5 . 9 6 0 
2 3 . 4 5 2 
2 6 . 9 7 7 
2 4 . 2 S 3 
2 4 . 8 5 6 
. 2 ° . 0 30 
--. . . 1 3 . 5 7 7 
4 2 . 9 5 5 
3 5 . 9 6 0 
2 2 . 2 4 5 
2 3 . 1 1 2 
2 0 . 4 2 1 
2 2 . 7 2 3 
. 7 6 . 1 0 6 
2 1 , ? 
2 4 , 8 
3 2 , 3 
2 0 , 7 
1 1 . 8 
9 , 4 
• ? 3 , 7 
-
' 
. 
2 9 , 7 
21 , 3 
2 4 , 8 
3 4 , 0 
7 4 , 9 
3 1 , 6 
2 0 , 5 
4 1 , Ρ 
1 4 8 , 0 
1 2 3 , 9 
8 0 , 8 
°2, ° 
8 3 , 6 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 5 
1 3 7 , 7 
8 5 , 2 
8 8 , 5 
7 8 , 2 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
-. . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 Β 
2 
7 
4 
5 
ΡΑ 
P B 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1 3 
2 
3 
6 
Ρ 
Ρ A 
P B 
T 
1 8 
7 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
P B 
T 
1 8 
2 
? 
4 
Ρ 
T 
! 3 
1 2 
3 
1 4 
ΡΑ 
5 3 
Τ 
I 8 
2 
3 
4 
Ρ 
PA 
PS 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 8 
7 
3 
4 
Ρ 
Τ 
18 
2 
7 
4 
5 
Ρ Α 
58 
Τ 
μ 
F 
Τ 
μ 
F 
Τ 
μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ | 
η | 
Ν Ι 
τ ι 
Ι Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
i r ο ι 
ρ F ι 
Ρ | 
Ι F v i 
F A 1 
I t ρ I 
C I I 
I l A l 
I F T | 
M I I 
Τ Ρ 1 
Ι Ν I 
τ I 
Ν I 
ρ ι 
ι ι 
c I 
F I 
S 1 
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AND.MINERAL.,TORF TOURBIERES FTr . 
ANGESTELLTE 
TAB. V I H / 23Δ 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
PFPARTTTTON PAR ANdFMNFTF 3AMS L F N T P F P R T S F 
(EMPLOYES PF 30 Δ <4P ANS) 
A. E FFF CTI FS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
I L 
I υ 
I Ν 
1 r, 
1 I 
I Ν 
| X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
-Π 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
4 
2 
6 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
-2 5 , 0 
2 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-
— 5 0 , 0 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 6 , 7 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
1 4 , 3 
1 2 , 5 
-1 1 . 1 
1 2 . 5 
-1 0 , 8 
-
--1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
-3 3 , 3 
-
3 3 , 3 
1 4 , 3 
2 2 , 2 
8 , 3 
9 , 1 
1 0 , 0 
-1 4 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
5 
1 
6 
1 6 , 7 
-
--2 0 , 0 
2 0 , 0 
6 0 , 0 
6 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-
--
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 6 , 7 
1 6 , 7 
6 6 , 7 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
--1 2 , 5 
1 1 , 1 
3 3 , 3 
3 7 , 5 
-1 3 , 5 
-
----5 0 , 0 
1 6 , 7 
-
--1 1 , 1 
Β ,3 
3 6 , 4 
4 0 , 0 
-1 4 , 0 
UNTERNEHMENSZUGETOE»IGKFIT 
D ANCIENMFTE 
1 
5 - 9 | 
1 
1 4 
3 
1 7 
1 7 , 6 
-
-
7 , 1 
2 1 , 4 
3 5 , 7 
3 5 , 7 
2 8 , 6 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
— -6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
--
5 , 9 
1 7 , 6 
4 1 , 2 
3 5 , 3 
2 0 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 4 , 3 
3 7 , 5 
5 5 , 6 
5 5 , 6 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , a 
-
---6 6 , 7 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
-
-1 4 , 3 
3 3 , 3 
5 8 , 3 
5 4 , 5 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
t 3 9 , 5 
DANS L FNTPFF 
10 - 10 
1 1 
-
1 1 
-
-
1 3 , 2 
7 7 , 3 
2 7 , 3 
2 7 , 3 
-
--1 0 0 , 0 
-
-
--
---
-1 3 , 2 
2 7 , 3 
2 7 , 3 
2 7 , 3 
---1 0 0 , 0 
_ 
6 6 , 7 
42 , ° 
3 7 , Ρ 
3 3 , 3 
---2 9 , 7 
-
------
-
6 6 , 7 
4 2 , ° 
3 ? , 3 
2 5 , 0 
---2 5 , 6 
I N JAHPFN 
P I S E 
1 
1 > --
1 
-
-
3 ? 
-
6 6 , 
---
--
1 0 0 
-
-
--
---
? 7 
-
6 6 , 
-----1 0 0 , 
1 0 0 
-
2 3 , 
-----
P , 
_ 
------
1 0 0 
-2 8 
-----
3 
1 
20 1 
1 
? 
? 
3 
7 
0 
3 
3 
0 
0 
6 
1 
0 
6 
0 
T O T A L 
? 3 
6 
4 7 
1 4 , 0 
2 , 7 
8 , 1 
1 8 , ° 
2 1 , 6 
2 4 , 3 
2 4 , 3 
2 1 , 6 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
-1 6 , 7 
5 0 , 0 
? 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , ? 
7 , 0 
1 6 , 3 
? 0 , 9 
2 7 , ° 
? 5 , 6 
2 3 , 3 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
μ 
F 
τ 
F / 
14 
1 Ρ 
? 
3 
4 
Ρ 
5 Δ 
5 Ρ 
τ 
1 Λ 
1 3 
? 
7 
4 
Ρ 
Τ 
1 Α 
1 8 
? 
? 
4 
Ρ 
Ρ Δ 
P B 
τ 
1 Δ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
1 Α 
1 Β 
? 
3 
4 
ρ 
Τ 
1 Α 
1 8 
? 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
S R 
Τ 
Γ 
Η 
F 
Τ 
μ 
F 
Τ 
N0MRPF1 
Ρ Ι 
1 ι 
s 1 
τ 1 
Ρ ! 
Ι Ι 
3 Ι 
υ Ι 
τ ι 
Ι ι 
ο Ι 
Ν Ι 
Ϋ Ι 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
BELGIOUF 
TAB. V I I I / 2 3 4 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNFTE OANS L F N T R F P P I S F 
( S U I T F ) 
T P A I T F M E N T S 
5 - 9 10 - 1° 
. . . 24.457 
22.TP2 
22.726 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
PA 
2 3 , 9 
2 9 , 1 
? 0 , 1 
? 1 . 2 
2 9 , 8 
100,0 130,0 1 0 0 , 0 
100,0 100,0 
O 0 , 2 
8 4 , 0 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 1 1 5 , 3 
1 2 4 , 4 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
SFXF 
Q U A L I F I C A T I PN 
1 3 
PA 
PB 
1 Ρ 
2 
3 
4 
PA 
5 3 
1 8 
? 
3 
4 
! Β 
2 
4 
Ρ 
PA 
1 Β 
7 
3 
! Ρ 
? 
3 
4 
Ρ 
τ 
Ι Ρ 
7 
7 
I P 
? 
ΡΑ 
5R 
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BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BELGIQUE 
TAB. I /24 
PP. M IN . NON METALL. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 G E S C H L E C M I : 
1 L E I S 1 UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
I ι 
I E 
I Ν 
I s 
Ι τ 
3 S ­
M, 
1 . 2 , 3 
ANZAHI 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
T 
M 
I 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
ζ 
3 
T 
1 
2 
3 1 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T | 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 . 4 4 8 
1 3 6 
1 . 5 8 4 
8 , 6 
2 3 , 8 
2 1 , 7 
5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
6 , 6 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
2 0 , 4 
5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 , 7 
5 , 1 
3 , 2 
0 , 7 
0 , 6 
4 , 6 
2 , 9 
2 , 9 
1 , 6 
5 , 1 
3 , 2 
8 8 , 4 9 
8 0 , 4 9 
7 9 , 1 7 
8 1 , 6 7 
, 
. » 4 9 , 5 7 
5 0 , 4 6 
8 8 , 3 6 
7 9 , 7 8 
7 5 , 1 6 
7 8 , 9 9 
1 5 , 0 
1 3 , 9 
2 9 , 1 
2 3 , 6 
. . » 2 3 , 1 
2 3 , 2 
1 5 , 0 
1 4 , 9 
3 2 , 0 
2 6 , 2 
1 0 8 , 4 
9 8 , 6 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. » 9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 1 , 0 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
8 8 , 6 
8 6 , 2 
9 3 , 0 
8 8 , 5 
. 
. « 7 2 , 9 
7 4 , 7 
8 9 , 1 
8 7 , 6 
9 1 , 0 
1 8 7 , 8 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
4 . 2 6 7 
3 0 6 
4 . 5 7 3 
6 , 7 
2 7 , 8 
2 7 , 4 
4 4 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 , 3 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
2 5 , 6 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
6 , 3 
1 2 , 4 
9 , 4 
­
0 , 3 
1 1 , 3 
6 , 6 
9 , 9 
5 , 6 
1 2 , 2 
9 , 1 
9 2 , 1 1 
8 9 , 8 1 
8 3 , 6 7 
8 7 , 7 0 
­
. 6 3 , 6 8 
6 3 , 7 3 
9 2 , 1 1 
8 9 , 7 3 
8 0 , 9 4 
8 6 , 10 
1 3 , 7 
1 2 , 0 
2 4 , 7 
1 9 , 1 
­, 2 0 , 0 
1 9 , 9 
1 3 , 7 
1 2 , 1 
2 5 , 8 
2 0 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 4 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 2 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
9 6 , 2 
9 8 , 3 
9 5 , 1 
­
. 9 3 , 7 
9 4 , 3 
9 2 , 9 
9 8 , 5 
9 8 , 0 
9 5 , 7 
GROESSE ( B E S C H Ä F T I G T E N ZAHL) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
5 . 7 1 5 
4 4 2 
6 . 1 5 7 
7 , 2 
2 6 , 8 
2 5 , 9 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 9 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
2 4 , 3 
5 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
7 , 9 
1 7 , 5 
1 2 , 5 
0 , 7 
0 , 8 
1 5 , 9 
9 , 5 
1 2 , 8 
7 , 4 
1 7 , 3 
1 2 , 2 
9 1 , 3 C 
8 7 , 8 4 
8 2 , 3 5 
8 6 , 1 7 
5 8 , 8 1 
5 9 , 5 7 
5 9 , 6 5 
9 1 , 2 6 
8 7 , 5 9 
7 9 , 2 5 
8 4 , 2 7 
1 4 , 3 
12 , 9 
2 6 , 1 
2 0 , 5 
. 13 , 7 
2 3 , 4 
2 3 , 1 
1 4 , 3 
1 3 , 3 
2 7 , 8 
2 2 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 9 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 3 , 9 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
9 4 , 1 
9 6 , 7 
9 3 , 4 
. 
9 1 , 7 
8 7 , 6 
8 8 , 3 
9 2 , 0 
96 , 1 
9 6 , 0 
9 3 , 7 
I 
5 0 ­ 9 9 I 
1 
4 . 6 7 5 
2 i e 
4 . 8 9 3 
4 , 5 
1 6 , 1 
2 7 , 9 
5 6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
4 2 , 4 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
2 8 , 6 
5 5 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
7 , 0 
1 7 , 0 
1 0 , 2 
2 , 5 
5 , 9 
4 , 3 
4 , 7 
6 , 4 
6 , 9 
1 5 , 1 
9 , 7 
9 6 , 8 9 
9 3 , 6 7 
8 6 , 2 9 
9 0 , 0 6 
6 7 , 7 9 
5 4 , 1 2 
# 5 8 , 3 0 
5 6 , 9 6 
9 6 , 5 1 
9 1 , 0 5 
8 5 , 1 0 
8 8 , 5 a 
2 C 1 
1 6 , 1 
2 0 , 2 
1 9 , 7 
5 1 , 1 
1 4 , 0 
# 3 0 , 8 
2 7 , 4 
2 0 , 8 
1 9 , 3 
2 1 , 6 
2 1 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
9 5 , 0 
• 1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 2 , 8 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 4 
9 7 , 6 
8 6 , 7 
8 4 , 4 
« 8 5 , 8 
8 4 , 3 
9 7 , 3 
9 9 , 9 
1 0 3 , 1 
9 8 , 5 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 1 
6 . 1 5 2 
5 3 4 
6 . 6 8 6 
8 , 0 
3 0 , 3 
3 4 , 4 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
4 6 , 1 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
3 5 , 4 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
1 1 , 3 
1 4 , 1 
1 3 , 5 
2 1 , 3 
1 5 , 8 
7 , 5 
1 1 , 5 
1 6 , 3 
1 1 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
9 8 , 6 0 
8 5 , 22 
7 5 , 0 1 
8 5 , 6 7 
. 
5 9 , 4 5 
5 4 , 6 1 
5 9 , 3 0 
9 7 , 3 2 
8 2 , 5 4 
7 3 , 27 
8 3 , 5 7 
1 8 , 2 
2 1 , 1 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
. 1 5 , 3 
2 5 , 0 
2 0 , 0 
1 9 , 1 
Z 3 , 0 
Z 5 . 0 
2 5 , 1 
1 1 5 , 1 
9 9 , 5 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 3 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
9 8 , 8 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 1 , 3 
8 8 , 1 
9 2 , 9 
. 
9 2 , 7 
8 0 , 3 
8 7 , 7 
9 8 , 1 
9 0 , 6 
8 8 , 7 
9 2 , 9 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 
1 
8 . 8 7 7 
8 3 4 
9 . 7 1 1 
ε , 6 
3 C 5 
3 7 , 6 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
U , 5 
2 5 , 1 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
3 6 , 6 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
1 7 , 9 
i e , 4 
1 9 , 5 
2 3 , 5 
1 3 , 4 
1 9 , 7 
1 7 , 9 
2 3 , 4 
1 7 , 6 
i e , 6 
1 9 , 3 
1 0 1 , 0 6 
9 2 , 0 7 
8 7 , 6 5 
9 3 , 4 0 
6 3 , 8 6 
5 6 , 5 8 
6 0 , 4 6 
5 9 , 8 8 
9 9 , 7 8 
8 9 , 9 8 
8 3 , 4 0 
9 0 , 5 4 
1 8 , 6 
2 0 , 2 
2 6 , 2 
2 2 , 3 
2 1 , 0 
2 4 , 8 
2 6 , 4 
2 5 , 7 
1 9 , 9 
2 2 , 4 
2 9 , 0 
2 4 , 9 
1 0 6 , 2 
0 8 , 6 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 4 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 9 , 4 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 8 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 2 
8 1 , 7 
8 8 , 2 
8 9 , 0 
8 8 , 6 
1 0 0 , 6 
9 8 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 6 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
8 . 4 3 7 
1 . 0 6 0 
9 . 4 9 7 
1 1 , 2 
2 7 , 7 
4 0 , 5 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 C 0 
3 4 , 5 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
3 9 , 8 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
1 8 . 3 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
5 2 , 0 
2 3 , 5 
1 8 , 0 
2 2 , 8 
2 1 , 3 
1 8 , 7 
1 7 , 5 
1 8 , 9 
1 0 6 , 2 7 
9 7 , 9 8 
8 9 . 8 6 
9 7 , 6 9 
8 8 , 6 5 
7 5 , 1 2 
7 2 , 9 5 
7 6 , 8 4 
1 0 4 , 8 1 
9 5 , 7 6 
8 7 , 2 9 
9 5 , 3 6 
1 5 , 9 
1 9 , 0 
2 3 , 5 
2 0 , 5 
7 , 5 
1 0 , 3 
1 7 , 5 
1 5 , 4 
1 6 , 3 
2 0 , 0 
2 4 , 0 
2 1 . 4 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 3 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
9 7 , 8 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 4 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 9 
1 1 3 , 4 
1 1 7 , 1 
1 0 7 , 3 
1 1 3 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 0 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
1 1 . 7 8 0 
1 . 5 6 0 
1 3 . 3 4 0 
1 1 . 7 
2 0 , 1 
5 9 , 5 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 0 , 5 
5 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
5 7 , 3 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
3 7 , 5 
1 5 , 6 
2 5 , 8 
­
4 0 , 5 
3 4 , 6 
3 3 , 6 
1 9 , 8 
3 7 , 8 
1 8 , 4 
2 6 , 5 
9 9 , 9 1 
9 5 , 3 2 
8 7 , 8 4 
9 4 , 7 2 
­
6 3 , 7 2 
7 7 , 5 9 
7 1 , 9 7 
9 9 , 9 1 
9 2 , 7 0 
8 4 , 9 8 
9 2 , 0 6 
1 6 , 8 
1 8 , 8 
2 3 , 5 
1 9 , 7 
­2 9 , 9 
2 2 , 6 
2 7 , 0 
1 6 , 6 
2 1 , 6 
2 3 , 9 
2 1 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 6 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­
6 8 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 7 
­
9 9 , 3 
1 1 4 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 3 
TOTAL 
4 5 . 6 3 5 
4 . 6 4 8 
5 0 . 2 83 
9 , 2 
2 5 , 3 
4 0 , 9 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
3 3 , 5 
5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
4 0 , 2 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 1 
9 3 , 3 7 
8 5 , 1 2 
9 2 , 2 5 
7 8 , 16 
6 4 , 1 6 
6 7 , 9 7 
6 7 , 5 9 
9 9 , 17 
9 1 , 1 2 
8 2 , 5 8 
8 9 , 9 7 
1 7 , 8 
1 9 , 3 
2 4 , 6 
2 1 , 5 
1 9 , 3 
2 4 , 7 
2 6 , 4 
2 5 , 7 
1 8 , 3 
2 1 , 4 
2 5 , 9 
2 3 , 2 
1 0 8 , 3 
1 0 1 , 2 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 4 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 3 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
F 
F 
τ 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
Τ 
, 2 
NOMBR E 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
α 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
s ι 
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A R B E I T E R 
V E R T E I L U N G NACH 
| GESCHLECHT: 
I L E I S r U N G S ­
| GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
I Τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
1 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
A L 
F , T 
, T 
* 
F 
Γ 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
T E R 
< 18 
1 
2 . 4 1 7 
3 9 2 
2 . 8 0 9 
1 4 , 0 
5 , 3 
1 8 , 3 
7 6 , 4 
1 0 0 , 6 
­
3 1 , 5 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
2 0 , 1 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 . 1 
2 , 4 
1 2 , 0 
5 , 3 
_ 
7 , 9 
1 0 , 0 
8 , 4 
1 , 1 
2 , 8 
1 1 , 7 
5 , 6 
# 6 2 , 9 2 
5 6 , 9 0 
5 2 , 7 8 
5 4 , 0 7 
_ 
4 3 , 5 5 
4 4 , 5 4 
4 4 , 2 3 
# 6 2 , 9 2 
5 3 , 9 8 
5 1 , 7 3 
5 2 , 7 0 
# 3 6 , 9 
3 7 , 2 
2 4 , 1 
2 8 , 7 
­2 2 , 7 
2 9 , 8 
2 7 , 8 
# 3 6 , 9 
3 7 , 1 
2 5 , 3 
2 9 , 4 
« 1 1 6 , 4 
1 0 5 , 2 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
9 8 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
# 1 1 9 , 4 
1 0 2 , 4 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
# 6 3 , 0 
6 0 , 9 
6 2 , 0 
5 8 , 6 
_ 
6 7 , 9 
6 5 , 5 
6 5 , 4 
# 6 3 , 4 
5 9 , 2 
6 2 , 6 
5 8 , 6 
1 
1 8 ­ 2 0 | 
1 
2 . 6 7 5 
6 4 8 
3 . 3 2 3 
1 9 , 5 
1 2 , 5 
3 7 , 3 
5 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 2 , 7 
5 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
3 8 , 4 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
5 , 3 
8 , 7 
5 , 9 
2 , 2 
1 7 , 8 
1 3 , 5 
1 3 , 9 
2 , 9 
6 , 3 
9 , 4 
6 , 6 
8 3 , 6 7 
8 1 , 4 5 
7 6 , 7 7 
7 9 , 3 7 
. 
5 7 , 1 7 
6 5 , 9 8 
6 2 , 5 0 
8 3 , 7 7 
7 6 , 1 8 
7 4 , 5 0 
7 6 , 1 0 
2 0 , 3 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
1 8 , 8 
. 1 8 , 9 
4 1 , 3 
3 5 , 2 
2 0 , 0 
2 2 , 7 
2 4 , 2 
2 3 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 6 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 1 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
8 3 , 7 
8 7 , 2 
9 0 , 2 
8 6 , 0 
3 9 , 1 
9 7 , 1 
9 2 , 5 
8 4 , 5 
8 3 , 6 
9 0 , 2 
8 4 , 6 
A L T E R 
A G E 
1 
(<21) 1 
1 
5 . 0 9 2 
1 . 0 4 1 
6 . 1 3 2 
1 7 , 0 
9 , 1 
2 8 , 3 
62 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 8 , 5 
6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
3 0 , 0 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
7 , 7 
2 0 , 7 
1 1 , 2 
2 , 2 
2 5 , 7 
2 3 , 5 
2 2 , 4 
3 , 9 
9 , 1 
2 1 , 1 
1 2 , 2 
7 7 , 8 7 
7 3 , 9 2 
62 ,ae 
6 7 , 3 7 
. 
5 2 , 9 7 
5 6 , 7 9 
5 5 , 5 9 
7 8 , 0 6 
6 9 , 3 6 
6 1 , 8 8 
6 5 , 3 7 
2 7 , 0 
2 7 , 7 
2 8 , 2 
2 9 , 4 
. 2 3 , 0 
4 3 , 3 
3 7 , 7 
2 6 , 8 
3 0 , 1 
3 1 , 0 
3 1 , 3 
1 1 5 , 6 
1 0 9 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
1 0 6 , 1 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 7 , 9 
7 9 , 2 
7 3 , 9 
7 3 , 0 
8 2 , 6 
8 3 , 6 
82 , 2 
7 8 , 7 
7 6 , 1 
7 4 , 9 
7 2 , 7 
BELGIOUF 
T A B . I I / 2 4 
( Z A H L CER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
2 1 ­ 2 9 
1 0 . 6 0 1 
1 . 1 4 5 
1 1 . 7 4 7 
9 , 8 
2 5 , 5 
4 4 , 7 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
3 1 , 9 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
4 3 , 5 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
2 5 , 4 
2 0 , 5 
2 3 , 2 
3 1 , 9 
2 3 , 4 
2 4 , 2 
2 4 , 6 
2 3 , 7 
2 5 , 3 
2 1 , 0 
2 3 , 4 
9 9 , 5 4 
9 2 , 7 9 
8 9 , 6 6 
9 3 , 5 8 
7 6 , 2 1 
6 8 , 2 3 
7 1 , 3 8 
7 0 , 9 2 
9 8 , 4 7 
9 1 , 0 3 
8 6 , 5 3 
9 1 , 3 7 
1 6 , 7 
1 8 , 1 
2 0 , 5 
1 8 , 8 
1 7 , 0 
1 9 , 4 
2 0 , 6 
2 0 , 1 
1 7 , 4 
1 9 , 6 
2 2 , 0 
2 0 , 4 
1 0 6 , 4 
9 9 , 2 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 6 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 9 , 6 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 4 
9 7 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 6 
D ANNEES 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 6 . 1 2 5 
1 . 6 C 3 
1 7 . 7 2 7 
9 , 0 
2 9 , 0 
4 2 , 7 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
3 6 , 0 
5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
4 2 , 1 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
3 6 , 9 
2 9 , 6 
3 5 , 3 
3 9 , 0 
3 7 , 0 
3 2 , 3 
3 4 , 5 
4 0 , 4 
3 6 , 9 
3 0 , 0 
3 5 , 3 
1 0 1 , 9 4 
9 6 , 8 9 
9 4 , 3 7 
9 7 , 6 5 
7 7 , 7 1 
6 7 , 19 
7 3 , 3 3 
7 1 , 5 6 
1 0 1 , 1 4 
9 4 , 6 0 
9 1 , 0 0 
9 5 , 2 9 
1 7 , 1 
1 7 , 8 
1 9 , 9 
1 8 , 4 
2 1 , 3 
2 2 , 5 
1 7 , 0 
2 0 , 2 
1 7 , 7 
2 0 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 2 
1 0 4 , 4 
9 9 , 2 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 3 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 9 , 3 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 8 
1 1 0 , 9 
1 0 5 , 9 
9 9 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 8 
1 1 0 , 2 
1 0 5 , 9 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
9 . 0 6 0 
7 3 0 
9 . 7 9 0 
7 , 5 
2 8 , 3 
4 0 , 5 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
2 5 , 7 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
3 9 , 4 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
1 9 , 7 
1 8 , 4 
1 9 , 9 
2 2 , 5 
1 2 , 0 
1 6 , 8 
1 5 , 7 
2 2 , 2 
1 9 , 1 
î e . i 
1 9 , 5 
1 0 1 , 9 9 
9 5 , 10 
8 9 , 6 7 
9 5 , 3 5 
7 9 , 3 3 
6 9 , 3 3 
6 8 , 1 0 
6 9 , 8 3 
1 0 1 , 2 1 
9 3 , 8 5 
8 6 , 7 1 
9 3 , 4 5 
1 6 , e 
1 7 , 7 
1 6 , 4 
1 7 , 8 
2 C 0 
2 4 , 6 
1 8 , 5 
2 1 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 9 
1 8 , 8 
1 9 , 4 
1 0 7 , 0 
9 9 , 7 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
9 9 , 3 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 0 , 4 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 9 
1 
>= 55 1 
1 
4 . 7 5 8 
1 3 0 
4 . 8 8 8 
2 , 7 
2 4 , 2 
4 0 , 5 
3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
2 2 , 5 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
4 0 , 0 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 3 
1 C , 9 
1 0 , 4 
4 , 4 
1 , 9 
3 , 1 
2 , 8 
5 , 8 
9 , 7 
9 , 7 
9 , 7 
9 6 , 8 0 
9 3 , 4 1 
8 6 , 1 5 
9 1 , 6 8 
, 
. 6 9 , 1 2 
7 2 , 3 7 
9 6 , 6 3 
9 3 , 1 2 
8 5 , 3 5 
9 1 , 1 6 
1 6 , 3 
1 4 , 6 
1 7 , 9 
1 6 , 8 
. • 2 1 , 5 
2 0 , 4 
1 6 , 3 
1 4 , 8 
1 8 , 6 
1 7 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 9 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 2 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 9 , 4 
. 
. 1 0 1 , 7 
1 0 7 , 1 
9 7 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 3 
1 
>= 21 1 
1 
4 0 . 5 4 4 
3 . 6 0 8 
4 4 . 1 5 1 
8 , 2 
2 7 , 4 
4 2 , 5 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
3 2 , 1 
5 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
4 1 , 7 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 2 , 3 
7 9 , 3 
8 8 , 8 
9 7 , 3 
7 4 , 3 
7 6 , 5 
7 7 , 6 
9 6 , 1 
9 0 , 9 
7 8 , 9 
8 7 , 8 
1 0 0 , 8 3 
9 4 , 9 9 
9 0 , 9 3 
9 5 , 3 7 
7 7 , 9 5 
6 8 , 0 2 
7 1 , 3 9 
7 1 , 0 4 
1 0 0 , 0 4 
9 3 , 2 9 
8 8 , 1 2 
9 3 , 3 8 
1 6 , 9 
1 7 , 7 
1 9 , 3 
1 8 , 4 
1 9 , 5 
2 2 , 1 
1 8 , 9 
2 0 , 5 
1 7 , 5 
1 9 , 2 
2 0 , 9 
1 9 , 8 
1 0 5 , 7 
9 9 , 6 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 5 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 9 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 4 
9 9 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 8 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N 
TOTAL 
4 5 . 6 3 5 
4 . 6 4 8 
5 0 . 2 8 3 
9 , 2 
2 5 , 3 
4 0 , 9 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
3 3 , 5 
5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
4 0 , 2 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 1 
9 3 , 3 7 
8 5 , 1 2 
9 2 , 2 5 
7 8 , 16 
6 4 , 1 6 
6 7 , 9 7 
6 7 , 5 9 
9 9 , 17 
9 1 . 1 2 
8 2 , 5 8 
8 9 , 9 7 
1 7 , 8 
1 9 , 3 
2 4 , 6 
2 1 , 5 
1 9 , 3 
2 4 , 7 
2 6 , 4 
2 5 , 7 
1 8 , 3 
2 1 , 4 
2 5 , 9 
2 3 , 2 
1 0 8 , 3 
1 0 1 , 2 1 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 4 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 3 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
1 0 U A L 1 F I ­
1 C A T I O N : 
­1 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
'AR 
, Τ 
1 . 2 
1NOMBP E 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
e 
u 
τ 
I 
0 
Ν 
X 
M 
Ρ 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
0 
F 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
A G E 
. 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
c ι 
τ I 
I 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
Ι ι 
R 1 
E 1 
S I 
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BELGIQUE 
TAB. Ι Π / 2 4 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
PR. M IN . NON METALL. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLE1 -.Ml : 
1 L E I S T UN 
| GRUPPE 
Ι Ρ I 
1 E I 
1 R 1 
ι s 
I o 
Ι Ν I 
1 A 
1 L 1 
I s 
Ι τ 
Ι υ I 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I ν 
! E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
I s 
Ι Τ 
;s-
1 , 2 
ANZAH! 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν ι 
E 
R I 
τ ι 
Ε I 
I 
L 1 
u 1 
Ν 1 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β I 
E 
Τ ] 
R I 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
1 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
. 3 τ ι 
Μ Ι 
F 
Τ | 
F / T 
Μ 1 Ι 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Ι Τ 
ζ ι 
3 
Τ Ι 
1 
ζ ι 
3 
τ ι 
1 
2 
3 
Τ 1 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ ι 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 0 . 1 5 5 
1 . 5 9 4 
1 1 . 7 4 9 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
3 0 , 8 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
3 3 , 2 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
3 1 , 2 
5 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
1 6 , 8 
3 6 , 6 
2 2 , 3 
1 5 , 0 
3 4 , 0 
3 7 , 4 
3 4 , 3 
1 2 , 1 
1 8 , 1 
3 6 , 7 
Ζ 3 , 4 
9 1 , 5 5 
8 5 , 0 8 
7 5 , 8 3 
8 0 , 8 2 
# 7 0 , 4 6 
5 6 , 0 4 
6 1 , 2 3 
5 9 , 8 6 
9 0 , 6 6 
8 0 , 8 8 
7 3 , 6 3 
7 7 , 9 8 
2 0 , 9 
2 2 , 9 
2 9 , 4 
2 7 , 1 
« 2 5 , 4 
2 4 , 8 
2 9 , 3 
2 8 , 3 
2 1 , 6 
2 6 , 3 
3 0 , 3 
2 8 , 8 
1 1 3 , 3 
1 0 5 , 3 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 1 7 , 7 
9 3 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
1 0 3 , 7 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
91 , 6 
9 1 , 1 
Ι 8 9 , 1 
8 7 , 6 
Ι « 9 0 , 1 
Ι 8 7 , 3 
Ι 9 0 , 1 
8 8 , 6 
Ι 9 1 , 4 
Ι 8 8 , 8 
Ι 8 9 , 2 
Ι 8 6 , 7 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 0 . 3 0 1 
1 . Z 4 7 
1 1 . 5 4 8 
1 0 , 8 
2 2 , 5 
4 1 , 6 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
2 8 , 0 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
4 0 , 1 
3 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 3 , 0 
2 4 , 0 
2 2 , 6 
2 7 , 2 
2 2 , 4 
2 9 , 3 
2 6 , 8 
2 0 , 3 
2 2 , 9 
2 4 , 8 
2 3 , 0 
1 0 0 , 3 7 
9 1 , 2 1 
8 8 , 2 0 
9 2 , 1 9 
7 2 , 3 1 
6 5 , 2 3 
7 1 , 7 4 
6 9 , 9 7 
9 9 , 0 9 
8 9 , 2 5 
8 5 , 3 1 
0 9 , 7 9 
1 8 , 4 
1 8 , 3 
2 2 , 9 
2 0 , 5 
1 6 , 5 
2 2 , 9 
2 9 , 2 
2 7 , 1 
1 9 , 3 
2 0 , 1 
2 4 , 9 
2 2 , 4 
1 0 8 , 9 
9 8 , 9 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 3 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 9 , 4 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 7 , 7 
1 0 3 , 6 
9 9 , 9 
9 2 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 5 
9 9 , 9 
9 7 , 9 
1 0 3 , 3 
9 9 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
9 . 8 5 β 
9 0 2 
1 0 . 7 5 9 
8 , 4 
2 8 , 1 
4 4 , 8 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
3 6 , 5 
4 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
4 4 , 1 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
2 3 , 6 
1 7 , 4 
2 1 , ί 
3 0 , 9 
2 1 , 1 
1 6 , 7 
1 5 , 4 
2 4 , 2 
2 3 , 4 
1 7 , 3 
2 1 , 4 
1 0 0 , « 5 
9 5 , 5 0 
9 1 , 4 7 
9 5 , 8 5 
β 5 , 5 1 
7 2 , 1 1 
7 3 , 3 3 
7 4 , 5 9 
9 9 , 9 9 
9 3 , 8 8 
8 8 , 8 7 
9 4 , 0 7 
1 5 , 5 
1 8 , 1 
2 0 , 1 
1 8 , 3 
1 6 , 8 
2 3 , 5 
1 6 , 1 
2 0 , 0 
1 5 , 9 
1 9 , 5 
2 1 , 0 
1 9 , 4 
1 0 5 , 0 
9 9 , 6 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 6 , 7 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 9 , 8 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 9 
1 C 9 . 4 
1 1 2 , 4 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 6 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - , 1 9 | 
1 
1 0 . 4 2 9 
7 5 e 
1 1 . 1 8 8 
6 , 8 
3 1 , 9 
4 3 , 4 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
3 6 , 4 
5 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
4 2 , 9 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
2 4 , 2 
1 6 , 8 
2 2 , 9 
1 9 , 9 
1 7 , 7 
1 5 , 0 
1 6 , 3 
2 8 , 5 
2 3 , 7 
1 6 , 5 
2 2 , 2 
1 0 1 , C l 
9 6 , 4 4 
9 2 , 7 7 
9 6 , 5 9 
8 2 , 2 7 
6 9 , 0 1 
7 1 , 5 0 
7 1 , 7 4 
1 0 0 , 5 6 
9 4 , 8 6 
8 9 , 9 1 
9 5 , 2 8 
1 7 , 3 
1 7 , 0 
1 6 , 5 
1 7 , 3 
1 3 , 4 
1 8 , 3 
1 5 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 5 
1 8 , 4 
1 8 , 3 
1 8 , 6 
1 0 4 , 1 
9 9 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
9 6 , 2 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 9 , 6 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 9 
1 
>' 2 0 1 
1 
4 . 8 9 2 
1 4 7 
5 . 0 3 9 
2 , 9 
3 6 , 1 
4 7 , 4 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
5 0 , 7 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
4 7 , 5 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
1 2 , 4 
5 , 2 
1 0 , 7 
7 , 1 
4 , 6 
1 , 6 
3 , 2 
1 5 , 0 
11 , 8 
4 , 7 
1 0 , 0 
1 0 2 , 6 6 
9 8 , 5 0 
9 0 , 5 2 
9 8 , 6 8 
73 , 3 4 
6 3 , 6 4 
6 7 , 3 4 
6 6 , 6 5 
1 0 2 , 1 9 
9 7 , 4 1 
8 9 , 3 4 
9 7 , 7 5 
1 7 , 5 
1 8 , 5 
1 4 , 8 
1 8 , 1 
1 8 , 4 
1 3 , 1 
1 7 , 5 
1 8 , 7 
1 7 , 9 
1 9 , 6 
1 5 , 9 
1 9 , 0 
1 0 4 , 0 
9 9 , 8 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 9 , 7 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 0 
9 3 , 8 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
9 8 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 2 
1 0 8 , 6 
TOTAL 1 
4 5 . 6 3 5 
4 . 6 4 8 
5 0 . 2 8 3 1 
9 , 2 
2 5 , 3 
4 0 , 9 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
3 3 , 5 
5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
4 0 , 2 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 1 
9 3 , 3 7 
8 5 , 1 2 1 
9 2 , 2 5 
7 8 , 1 6 
6 4 , 1 6 
6 7 , 9 7 
6 7 , 5 9 
9 9 , 1 7 
9 1 , 1 2 
8 2 , 5 8 
8 9 , 9 7 
1 7 , 8 
1 9 , 3 
2 4 , 6 
2 1 , 5 
1 9 , 3 
2 4 , 7 
2 6 , 4 
2 5 , 7 
1 8 , 3 
2 1 , 4 
2 5 , 9 
2 3 , 2 
1 0 8 , 3 
1 0 1 , 2 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 4 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 3 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
F 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
Ζ 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
Τ 
, 2 , 
NOMBR E 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ι Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G 1 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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BEARB.STEIN.ERO.GL AS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHPE) 
BELGIOUE 
TAB. IV / 2 4 
M I N . NON MFTALL. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
| GESCHLECHT; 
I L E I SI •UN( 
| GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
I L 
I s 
Ι τ 
Ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 t 
1 S 
Ι τ 
, s -
M , F , Τ 
1 , 2 , 3 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 . 4 1 6 
3 5 8 
2 . 7 7 4 
1 2 , 9 
1 7 , 8 
3 2 , 3 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
2 8 , 4 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
3 1 , 8 
5 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
1 1 , 3 
2 6 , 5 
1 5 , 0 
1 0 , 7 
1 7 , 6 
2 7 , 6 
2 2 , 4 
9 , 2 
1 1 , 8 
2 6 , 7 
1 5 , 7 
9 5 , 7 0 
8 8 , 6 9 
91 , 6 8 
9 1 , 4 3 
. 
6 2 , 1 2 
7 0 , 7 6 
6 8 , 4 2 
9 4 , 8 4 
8 5 , 6 2 
8 8 , 2 1 
8 8 , 4 6 
1 5 , 6 
1 5 , 2 
2 4 , 4 
2 0 , 6 
. 1 7 , 8 
2 0 , 3 
2 1 , 2 
1 6 , 7 
1 8 , 4 
2 5 , 8 
2 2 , 5 
1 0 4 , 7 
9 7 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 6 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
93 , 9 
9 1 , 5 
9 7 , 1 
9 3 , 6 
9 2 , 5 
9 6 , 5 
9 5 , 6 
93 , 8 
9 0 , 5 
9 6 , 9 
9 2 , 8 
DAUFR DFR 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
3 . 4 0 1 
4 2 4 
3 . 8 2 5 
H , 1 
2 3 , 7 
4 2 , 2 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
2 2 , 6 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
4 0 , 1 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
2 0 , 9 
2 5 , 5 
2 1 , 1 
2 5 , 2 
1 6 , 6 
3 3 , 3 
2 6 , 5 
1 7 , 5 
2 0 , 5 
2 6 , 7 
2 1 , 6 
1 0 2 , 7 7 
9 4 , 7 5 
95 , 0 9 
9 6 , 7 6 
, 
6 2 , 16 
7 2 , 8 4 
7 0 , 0 7 
1 0 1 , 1 7 
9 2 , 7 1 
9 0 , 6 6 
0 3 , 8 0 
1 5 , 3 
1 6 , 3 
1 8 , 2 
1 7 , 1 
. 1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , 1 
1 8 , 3 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
1 0 6 , 2 
9 7 , 9 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 8 , 8 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 7 , 8 
1 0 0 , 8 
9 9 , 1 
9 2 , 5 
9 9 , 3 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 9 
3 . 9 2 9 
4 4 1 
4 . 3 7 0 
1 0 , 1 
3 1 , 4 
4 2 , 5 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
3 8 , 3 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
4 2 , 1 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
2 4 , 2 
2 2 , 5 
2 4 , 4 
2 6 , 4 
7 9 , 3 
2 6 , 5 
2 7 , 5 
2 6 , 3 
2 4 , 6 
2 3 , 2 
2 4 , 7 
1 0 2 , 0 1 
9 8 , 7 8 
9 6 , 6 8 
9 9 , 2 5 
« 8 3 , 3 5 
7 2 , 6 5 
7 4 , 6 5 
7 4 , 7 1 
1 0 1 , 3 9 
9 6 , 3 8 
9 2 , 6 4 
9 6 , 7 7 
1 5 , 8 
1 7 , 2 
1 8 , 7 
1 7 , 3 
» 2 1 , 3 
2 7 , 4 
1 7 , 1 
2 2 , 2 
1 6 , 3 
1 9 , 6 
2 0 , 7 
1 9 , 2 
1 0 2 , 8 
9 9 , 5 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 1 1 , 6 
9 3 , 2 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 9 , 6 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 6 
« 1 0 7 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - i o ) 
1 
5 . 0 8 3 
3 1 9 
5 . 4 0 3 
5 , 9 
3 3 , 6 
4 6 , 4 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
5 3 , 3 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
4 6 , 8 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
3 4 , 2 
2 2 , 4 
3 1 , 5 
2 8 , 9 
2 0 . 5 
1 1 . 9 
1 0 , 0 
3 6 , 2 
3 3 , 9 
2 0 , 7 
3 0 , 5 
1 0 2 , 9 6 
9 7 , 8 6 
9 4 , 7 9 
9 8 , 9 5 
3 3 , 6 1 
6 8 , 7 3 
7 8 , 3 6 
7 3 , 9 8 
1 0 2 , 4 5 
9 5 , 8 9 
9 3 , 2 6 
9 7 , 4 8 
1 9 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 2 
1 8 , 6 
1 2 , 6 
1 9 , 8 
5 , 9 
1 6 , 8 
1 9 , 2 
1 9 , 7 
1 7 , 5 
1 9 , 5 
10 4 , 1 
9 8 , 9 
9 5 , e 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 2 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , I 
98 , 4 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , « 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 3 
1 
>= 20 1 
1 
1 . 2 9 5 
6 0 
1 . 3 5 5 
4 , 4 
3 9 , 2 
5 0 , 0 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
6 6 , 6 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
5 0 , 7 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
9 , 4 
3 , 1 
s , Ρ 
s, s 
6 , 9 
0 , 7 
3 , 3 
1 0 , 8 
9 , 2 
2 , 3 
3 , 6 
1 0 2 , 2 9 
1 0 3 , 1 8 
9 1 , 5 1 
101 ,5 7 
. 
6 2 , 5 2 
. 6 4 , 6 9 
1 0 1 , 4 S 
1 0 0 , 8 3 
0 0 , 2 0 
oo ,Q4 
1 5 , 2 
1 9 , 4 
1 6 , 0 
1 7 , 9 
• 1 5 , ? 
. 1 8 , 1 
1 6 , 1 
2 1 , 6 
1 7 , 2 
1 9 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
OO,? 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 5 
9 7 , 0 
1 0 4 , 0 
. 
0 3 , 0 
. 9 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 6 
9 9 , 2 
1 0 4 , 0 
TOTAL 
1 6 . 1 2 5 
1 . 6 0 3 
1 7 . 7 2 7 
9 , 0 
2 9 , 0 
4 2 , 7 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
3 6 , 0 
5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
4 2 , 1 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 4 
9 6 , 8 9 
9 4 , 3 7 
9 3 , 6 5 
7 3 , 7 1 
6 7 , 1 9 
3 3 , 3 3 
7 1 , 5 6 
1 0 1 , 1 4 
9 4 , 6 0 
9 1 , 0 0 
9 5 , 29 
1 3 . 1 
1 7 , 8 
l o ,o 
1 8 , 4 
21 . 3 
2 2 , 5 
1 7 , 0 
2 0 , 2 
1 7 , 7 
2 0 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 2 
1 0 4 , 4 
oo, 2 
0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 3 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 9 , 3 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
O U A L I F I -
CAT1C 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
' 1 
Ζ 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
' 1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
1 2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
ι ι 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
! 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
N : 1 
Τ 
. 2 . 
NOMBP E 
Ρ 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
* 
Μ 
Ρ 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
r 
Ρ 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
ο 
F 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
1 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F | 
Ε 1 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ε 1 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ! 
Ν | 
Ι S ι 
Η ί 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S P P . M I N . NON MFTALL . 
ANGESTELLTE BELGIOUF 
Τ Δ Β . V / 2 4 
FMPLOYFS 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE OER B E T R I E B E R E P A R T I T I O N ΡΔΡ TAIL1.E PES ETABLISSEMENTS 
A . PERSONAL Δ. F F F F C T I F S 
I GE SCHI 
I L E I S T U N C 
I A N Z A H L 
1 V 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι E 
Ι Τ 
Ι L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
ECHT 
SGRUPPE 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
Τ 
F 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
ÇA 
5Β 
Τ 
Μ 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 ι 
ι 
1 6 4 
6 3 
2 3 2 
2 9 , 3 
_ 
1 3 , 3 
12 , 8 
6 4 , 0 
3 , 7 
1 , 2 
1 . 2 
­1 0 0 , 0 
­
­5 , 9 
7 7 , 9 
1 6 , 2 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 9 
1 0 , Β 
6 3 , 1 
7 , 3 
0 , 9 
0 , 9 
­1 0 0 , 0 
_ 
5 , 5 
1 , 6 
5 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
­2 , 2 
­
­6 , 3 
1 2 , 7 
0 , 7 
­3 , 2 
_ 
5 , 2 
1 , 9 
6 , 8 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
­2 , 5 
Ι 
2 0 ­ 4 9 | 
Ι 
3 ° 2 
2 4 1 
6 3 3 
3 8 , 1 
1 , 3 
3 4 , 7 
2 5 , 5 
2 1 , 7 
6 , 1 
1 0 , 7 
1 0 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
­
9 , Ρ 
8 , 7 
5 0 , 2 
3 1 , 5 
­1 0 0 , 0 
ο, e 
2 5 , 1 
1 9 , 1 
3 2 , 5 
1 5 , Ρ 
6 , 6 
6 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
2 5 , 0 
7 , 8 
4 , 4 
1 , 1 
3 , 2 
4 , 6 
0 , 4 
5 , 3 
­
7 4 , 2 
3 3 , 3 
2 8 , 9 
4 , Β 
­1 1 , 4 
5 , 0 
2 7 , ? 
9 , 0 
8 , Ρ 
2 , 7 
3 , 2 
4 , 6 
0 , 4 
6 , 7 
G R O E S S E ( B E S C H A F F T IGT ENZAHL ) 
T A I L L E 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
1 
5 5 6 
3 0 5 
8 6 5 
3 5 , 7 
0 , 9 
2 9 , 9 
2 1 , 8 
3 4 , 2 
5 , 4 
7 , 9 
7 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
7 , 4 
8 , 1 
5 6 , 3 
2 8 , 2 
­1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 1 , 8 
1 6 , 9 
4 2 , 1 
1 3 , 5 
5 , 1 
4 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
3 0 , 6 
9 , 4 
9 , 9 
1 , 4 
3 , 3 
4 , 8 
0 , 4 
7 , 6 
_ 
3 4 , 2 
3 9 , 7 
4 1 , 6 
5 , 5 
­1 4 , 7 
5 , 0 
3 2 , 9 
1 0 , 8 
1 5 , 6 
3 , 1 
3 , 3 
4 , 8 
0 , 4 
9 , 2 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 
8 8 2 
2 4 1 
1 . 1 2 3 
2 1 , 5 
1 , 2 
1 4 , 1 
1 7 , 6 
3 4 , 5 
2 2 , 9 
9 , 8 
3 , 6 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
2 , 1 
5 , 8 
2 1 , 2 
7 1 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 1 , 5 
1 5 , 0 
3 1 , 6 
3 3 , 2 
7 , 7 
2 , β 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
2 2 , e 
1 2 , 0 
1 5 , 9 
o , 3 
6 , 5 
3 , 7 
U , 0 
1 2 , 0 
_ 
1 6 , 1 
2 2 , 2 
1 2 , 2 
1 0 , 8 
­1 1 , 4 
1 1 , 0 
2 2 , 5 
1 2 , 5 
1 5 , 2 
9 , 9 
6 , 5 
3 , 7 
1 1 , 9 
1 1 , 9 
S A L A R I F S ) DES 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 
I 
9 3 0 
3 6 2 
1 . 2 9 2 
2 8 , 0 
0 , 5 
1 2 , 2 
1 4 , 1 
3 2 , 9 
2 6 , 2 
1 4 , 1 
9 , 6 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 8 
1 6 , 9 
8 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
0 , 4 
8 , 7 
1 0 , 9 
2 3 , 4 
4 1 , 4 
1 0 , 2 
6 , 9 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
2 0 , 8 
1 0 , 2 
1 6 , 0 
1 1 , 2 
0 , 0 
1 0 , 3 
9 , 3 
1 2 , 7 
­
­1 5 , 9 
1 4 , 6 
1 8 , 3 
­1 7 , 2 
5 , 0 
1 9 , 7 
1 0 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 2 
9 , 9 
1 0 , 2 
9 , 3 
1 3 , 7 
DEP B E T R I E B E 
E T A B L I S S F M F N T S 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 
1 
1 . 4 3 0 
3 6 4 
1 . 8 4 4 
1 9 , 7 
1 , 4 
6 , 2 
1 3 , β 
2 4 , 0 
3 2 , 0 
2 2 , 6 
1 3 , 2 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
2 , 2 
1 0 , τ 
8 6 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
5 , 2 
1 1 , 5 
2 1 , 4 
4 2 , 7 
1 8 , 2 
1 0 , 6 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
1 6 , 9 
1 5 , 8 
1 8 , 5 
2 1 , Β 
2 5 , 2 
2 2 , 4 
7 0 , 6 
2 0 , 1 
_ 
9 , 7 
1 2 , 7 
9 , 3 
1 9 , 7 
2 5 , 0 
1 7 , 3 
2 1 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 7 
1 6 , 9 
2 0 , 9 
2 5 , 2 
2 2 , 4 
3 0 , 6 
1 9 , 5 
Ι 
5 0 0 ­ 9 9 9 
Ι 
1 . 3 9 0 
3 5 3 
1 . 7 4 3 
2 0 , 7 
2 , 9 
1 , 5 
2 1 , 2 
1 6 , 3 
7 4 , 5 
2 3 , 5 
1 5 , Ρ 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­1 0 , 5 
8 9 , Ρ 
­ι οο ,ο 
2 , 3 
1 , 2 
1 6 , 9 
1 5 , 1 
4 5 , 7 
1 8 , Ρ 
1 2 , 3 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
3 , ° 
2 2 , 9 
11 , 8 
2 2 , 1 
2 4 , 7 
? 4 , 7 
7 4 , 3 
I B , 0 
­
­­η , ρ 
1 9 , 0 
­1 6 , 8 
4 0 , 0 
3 , 7 
2 1 , 8 
1 1 , 3 
2 1 , 1 
2 4 , 6 
2 4 , 6 
2 4 , 3 
1 8 , 4 
Ι 
> = 1 0 0 0 Ι 
Ι 
2 . 1 0 3 
4 7 8 
2 . 5 8 6 
1 3 , 5 
Ο , ο 
1 , 3 
1 8 , 1 
2 5 , 4 
3 5 , 3 
ΐ α , ο 
1 4 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 3 
1 1 , 7 
8 6 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 0 
1 5 , 0 
2 2 , ο 
4 4 , 8 
1 5 , 6 
1 1 , 6 
4 , 1 
1 0 0 , 3 
1 8 , 0 
5 , 0 
2 9 , 7 
2 7 , 0 
3 4 , 3 
3 0 , 3 
3 4 , 0 
2 3 , 1 
2 8 , 7 
-
-9 , 5 
1 3 , 4 
2 6 , 0 
7 5 , 0 
2 2 , 7 
1 8 , 0 
4 , 7 
2 8 , 7 
2 5 , ? 
? 0 , 8 
? 0 , 4 
3 4 , 2 
2 3 , 1 
2 7 , 4 
T O T A L 
7 . 3 4 6 
2 . 1 0 7 
9 . 4 5 3 
2 2 , 3 
1 , 4 
7 , 4 
1 7 , 5 
2 6 , 1 
2 9 , 6 
1 8 , 0 
1 1 , 3 
6 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
_ 
! , 5 
3 , 0 
1 9 , Β 
7 5 , 5 
0 , 2 
1 3 0 , 0 
1 , 1 
6 , 1 
1 4 , 3 
2 4 , 7 
3 9 , 3 
1 4 , 0 
9 , 2 
4 , 6 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N | 
Η 
F 
τ 
F / Τ 
Ι Α Η 
1 Ρ 
7 
3 
4 
5 
5Α 
5 3 
Τ 
ΙΑ F 
! Β 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
Ι Α Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
Τ 
Ι Α Η 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 3 
Τ 
Ι Α F 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
τ 
ΝΡΜΒΡ F | 
Ρ Ι 
Ι ι 
S 1 
Ρ Ι 
Ρ Ι 
υ ι 
τ Ι 
Ι ι 
Ρ ! 
Ν Ι 
χ Ι 
162 
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GF Sv* π Leo η ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
Ρ 
Δ 
G 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I 
10­19 1 
1 
. #19 
. . . ­#10 
­
. . . ­13 
. 
. « 1 7 
. . . ­
0 2 7 
5 6 7 
9 2 8 
3 6 3 
1 7 . 8 47 
. 
. #31 
. . . ­«27 
­
. . ­17 
. 
. «31 
. . . ­30 
. » 0 7 
, . . ­«100 
_ 
. . • 
100 
. « 9 7 
. . ' . ­100 
, »31 
. . . ­# 7 8 
­
. . ­94 
A77 
­78 
0 
5 
5 
3 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
2 
3 
7 
4 
I 1 
20­49 1 
1 
«31 .528 
« 2 2 . 6 0 5 
. 16.991 
#21.376 
. , 26.564 
. 1 4 . C77 
1 4 . 0 3 0 
­« 1 6 . 152 
«31 .480 
#21.060 
«20 .661 
15.463 
#21 .376 
. . 22 . 860 
#31 ,6 
«23 ,2 
. 24 ,8 
# 1 9 , 9 
. . 38, a 
• 
2 4 , 8 
1 4 , 9 
­« 3 0 , 3 
« 3 0 , 3 
« 2 8 , o 
# 5 7 , 3 
1 0 , 4 
# 1 9 , 9 
. . 4 5 , 4 
# 1 1 8 , 7 
» 8 5 , 4 
6 4 , 0 
« 8 0 , Ç 
. . 100, 0 
. 
. 8 7 , ? 
° 2 , 5 
# 1 0 0 , 0 
« 1 3 7 , 7 
# 9 2 , 2 
« 9 0 , 4 
6 7 , 6 
« 9 3 , 5 
, . 1 0 0 , 0 
« 8 4 , 4 
» 6 8 , 5 
. 9 1 , 3 
# 8 5 , 7 
. . 106, 1 
• 
8 4 , 5 
1 0 3 , 0 
­»109 ,4 
« 8 5 , 2 
»64, 9 
« 9 2 , 5 
93 , 1 
#85,7 
. . 100 ,4 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
t 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
«29.778 
«22 .067 
«23 .271 
1 6 . 9 0 1 
21 .425 
«21.612 
. 24 .552 
. 14.117 
14 .658 
­1 5 . 6 1 2 
# 2 9 . 0 5 1 
« 2 0 . 5 6 2 
« 1 9 . 1 4 5 
15 .203 
21.425 
# 2 1 . 6 1 2 
. 21 .495 
«33, 5 
« 2 2 , 7 
« 4 7 , 5 
2 4 , 1 
19, 5 
«19 ,2 
. 39, 5 
• 
21 ,8 
1 7 , τ 
­3 6 , 7 
«32 ,1 
»27, o 
«50 ,1 
20 ,0 
19, 5 
«19,2 
. 4 4 , 4 
»121,3 
« 3 9 , 9 
« 9 4 , R 
6 8 , 8 
8 7 , 3 
« 8 8 , 0 
. 100, 0 
. 90 ,4 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
» 1 3 9 , 3 
« 9 5 , 7 
« 8 9 , 1 
7 0 , 7 
9 9 , 7 
« 1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
« 7 9 , 7 
« 6 6 , 6 
« 9 9 , 1 
9 0 , 8 
8 5 , 9 
« 8 4 , 0 
9 8 , 1 
• 
8 4 , 8 
106 ,0 
­1 0 5 , 8 
« 6 1 , 1 
# 6 3 , 4 
«8 5 , 7 
9 1 , 5 
8 5 , 9 
« 8 4 , 0 
, 9 4 , 4 
(NOMBRE PF 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
«38.804 
26.772 
20 .682 
16 .760 
20 .044 
. 1 9 . 8 2 4 
2 3 . 4 1 2 
. 17.816 
12.063 
­13.466 
«37 .533 
26 .342 
20 .264 
14.629 
20 .044 
. 1 9 . 8 2 4 
2 1 . 2 9 7 
« 3 1 , 9 
2 5 , 3 
2 5 , 7 
2 1 , 6 
2 0 , 4 
2 2 , 5 
4 1 , 7 
• 
1 4 , 7 
2 4 , 5 
­3 0 , 6 
« 3 6 , 5 
2 6 , 3 
2 5 , 3 
2 7 , 9 
2 0 , 4 
. 22 , 5 
4 5 , 3 
« 1 6 5 , 7 
1 1 4 , 4 
8 8 , 3 
7 1 , 6 
8 5 , 6 
. 8 4 , 7 
100 ,0 
. 132,3 
B 9 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 7 6 , 2 
1 2 3 , 7 
9 5 , 1 
6 8 , 7 
9 4 , 1 
. 9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
» 1 0 3 , 9 
8 0 , 8 
8 8 , 0 
9 0 , 1 
8 0 , 3 
. 8 4 , 6 
9 3 , 6 
* 
107 ,0 
37 ,2 
­9 1 , 2 
»101,6 
81 ,2 
9 0 , 7 
88 ,0 
80 , 3 
. 8 4 , 6 
9 3 , 5 
SALARIES) DES 
I 1 
100­199 | 
1 
3 7 . 4 7 3 
3 1 . 1 9 4 
2 0 . 3 0 8 
1 8 . 3 0 3 
2 5 . 3 2 9 
2 6 . 2 2 6 
2 3 . 4 3 0 
2 4 . 1 7 8 
­
15.035 
12.810 
­1 3 . 4 7 5 
3 7 . 4 7 3 
7 0 . 5 8 8 
19 . 4 8 6 
1 5 . 3 2 7 
2 5 . 3 2 9 
2 6 . 2 2 6 
2 3 . 4 3 0 
2 1 . 2 4 9 
3 2 , 0 
2 6 , 2 
3 4 , 0 
2 5 , 5 
1 8 , 0 
1 9 , 2 
1 0 , 0 
4 0 , 2 
­
22,3 
27 ,8 
­33 , 1 
3 2 , 0 
2 8 , 5 
3 4 , 6 
32 , 1 
1 8 , 0 
1 9 , 2 
1 0 , 0 
4 6 , 3 
1 5 5 , 0 
1 2 9 , 0 
8 4 , 0 
7 5 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 8 , 5 
96 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 1 1 , 9 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
176 , 4 
1 4 4 , 0 
9 1 , 7 
7 2 , 1 
1 1 9 , 2 
1 2 3 , 4 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 4 , 2 
8 6 , 4 
9 8 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
­
9 0 , 6 
9 2 , 6 
­°1 ,3 
101 ,5 
9 4 , 3 
87 ,2 
0 2 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
PER B E T R I E B E 
ETABL ISSEMENTS 
I 
1 
200­499 1 
1 
4 1 . 0 7 7 
3 4 . 5 7 4 
2 4 . 1 0 4 
19.030 
2 4 . 9 9 6 
2 6 . 0 8 7 
2 3 . 4 4 3 
2 5 . 14? 
. 
. 2 0 . 2 1 9 
1 4 . 0 3 6 
. 1 5 . 2 1 3 
4 1 . 5 9 8 
3 4 . 1 2 6 
2 3 . 8 0 0 
1 3 . 0 9 1 
2 4 . 9 8 3 
2 6 . 0 5 9 
2 3 . 4 4 ? 
2 3 . 2 5 4 
3 2 , 3 
2 6 , 3 
2 3 , 5 
2 7 , 7 
2 0 , 3 
1 7 , 6 
2 2 , 6 
3 6 , 9 
• 
2 7 , 7 
2 1 , 7 
. 3 3 , 2 
32, 2 
27 ,0 
73, a 
26,8 
20,3 
1 7 , 6 
22 ,6 
4 1 , 0 
1 6 3 , 4 
1 3 7 , 5 
9 5 , 9 
7 5 , 7 
9 ° , 4 
103,8 
° 3 , 2 
100,0 
. 
. 1 3 2 , 9 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 8 , 9 
! 4 6 , 8 
1 0 2 , 3 
7 3 , 5 
1 0 7 , 4 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
• 
121, 4 
101,5 
. 103,1 
112, 6 
105,2 
106, 5 
102,9 
100,1 
1 0 1 , 3 
100,0 
102, 1 
| 
P 0 0 ­ 9 O O 
1 
5 0 . 3 6 1 
3 7 . 3 5 8 
2 6 . 6 5 2 
1 0 . 2 3 1 
2 6 . 1 8 0 
? 7 . P 4 ? 
2 4 . 5 4 3 
2 6 . O 7 0 
­
­22 .322 
15.258 
­1 5 . 0 0 7 
5 0 . 3 6 1 
77 .858 
7 7 . 3 7 2 
1 7 . 6 5 4 
7 6 . 1 8 0 
2 3 . 0 4 2 
2 4 . 5 4 7 
2 4 . 6 9 6 
1 6 , 2 
2 O , 0 
31 , ° 
2 ? , 3 
21 , 3 
1 9 , 3 
2 4 , 4 
39 , 0 
­
7 2 , 3 
2 6 , 3 
­2° ,4 
16,? 
?0 , 0 
3 2 , 3 
?6 , 4 
21 , 7 
1 o , 7 
24 , 4 
4? , o 
1 8 6 , 3 
1 4 0 , 4 
106 , ? 
71 , 3 
97 , 1 
100,3 
91 ,0 
100,0 
­
­1 3 9 , 5 
95 , 4 
100,0 
2 0 3 , ° 
153 ,3 
112,5 
3 1 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 5 
09 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 8 
1 1 4 , 3 
1 2 2 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , ° 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 3 
­
134,0 
110,3 
­1 0 3 , 4 
1 3 6 , 3 
1 1 6 , 7 
1 2 4 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 4 
> = 1 0 0 0 
. 
3 5 . 6 3 8 
2 4 . 4 2 0 
1 3 . 6 0 0 
2 5 . 1 3 0 
? 5 . 5 7 6 
2 4 . 0 3 3 
2 4 . 8 7 4 
­
1 8 . 5 2 6 
1 3 . 8 6 3 
. 1 4 . 6 0 Q 
3 5 . 4 1 B 
2 3 . 8 6 2 
1 6 . 9 4 ° 
2 5 . 1 7 8 
2 5 . 5 8 3 
2 4 . 3 7 7 
72 .989 
24,2 
24,2 
22 ,8 
1 3 , » 
1 9 , 1 
12 ,2 
36 ,1 
­
23,? 
7 1 , 1 
. 2 5 , Ρ 
. 
74 ,7 
2 5 , ? 
2 6 , 2 
1 7 , 8 
1 9 , 0 
1? , 2 
39 , ο 
. 
1 4 3 , 3 
OS , 7 
7 4 , 3 
1 3 1 . 2 
1 0 2 , 8 
9 6 , 6 
103 , 3 
­
. 126,8 
9 4 , 9 
100 ,0 
. 
1 5 4 , 1 
1 0 3 , 8 
7 3 , 3 
1 09 ,5 
111 ,3 
104 ,6 
100,0 
. 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 9 , 4 
1 0 7 , 6 
99 , 4 
­
111,2 
103 ,7 
. 9 9 , 0 
. 
109,2 
106,a 
102,0 
100 ,9 
9 9 , 4 
102 ,6 
100,9 
TOTAL 
3 7 . 3 5 6 
3 3 . 1 1 5 
? 3 . 4 0 ? 
1 3 . 6 0 8 
?4 .Ο 40 
? 5 . 7 3 3 
2 3 . 4 7 5 
? 5 . 0 ? 5 
«1 S .1 4P 
1 6 . 6 5 5 
13.8?? 
1 4 . 3 6 3 
3 6 . 0 3 3 
77 . 4 4 7 
2 2 . 3 4 3 
! 6 . 6 1 6 
2 4 . 0 4 9 
2 5 . 3 ? ° 
?? . 4 7 5 
7 2 . 7 3 4 
3 5 , ? 
3 0 . 4 
3 2 , 6 
? ? , ? 
2 0 , 3 
! 9 , 3 
2 1,1 
3S , Ρ 
« 4 0 , » 
? 3 , α 
? P , 0 
3 ? . τ 
3 6 , 1 
3 ? , ? 
3 4 , 4 
? 3 , 9 
? 0 , 7 
1 ° , a 
?1 ,1 
4 7 , 0 
1 4 o , 3 
1 3 2 , 3 
O ? , 9 
7 4 , 4 
O O , 3 
10? , 8 
° 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
»1?? ,o 
112,3 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 2 
1 6 ? , P 
9 3 , 1 
7 3 , 0 
109 , 6 
113,0 
1 0 ? , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
! 3 H 1 1 
? 1 1 
? 1 M | 
4 1 1 
p I 1 
Ρ 6 1 P i 
PS ι 1 
τ ι ι 
Ι Ν I 
1 P F | I 
? I 1 
3 Ι τ | 
4 I 1 
ρ 1 I 
T 1 6 1 
I P τ 1 1 
? Ι Ν | 
3 I 1 
4 1 1 
p Ι τ | 
P6 1 1 
P P I I 
| τ ι | 
1 s H I 1 
? 1 r Ρ I 
3 1 1 
4 | η F I 
ρ ι ι 
ΡΔ I F | 
CP 1 | 
τ 1 F V 1 
13 F 1 F Δ Ι 
? I I 
1 3 I ! Ρ 1 
4 I 1 
1 p 1 r i l T 1 1 
I I A I 
I P τ | | 
? 1 F T | 
? 1 I 
4 I N T I 
ρ ι ι 
PA | τ 0 | 
5P ι ι 
Ι τ 1 M l 
ι ρ μ ι I 
? 1 1 
? 1 1 
4 I I I 
ρ 1 1 
c 6 I I 
PP I 1 
τ 1 | 
IP F 1 1 
? I N I 
? I 1 
4 1 1 
τ 1 | 
IP τ ι ι 
2 Ι o 1 
7 I 1 
4 1 1 
ρ ι ι 
Ρδ I 1 
ρρ ι ι 
τ I 1 
IB μ 1 1 
2 1 1 
? 1 1 
4 1 1 
ρ ι ι 
5 6 1 | 
PB I C I 
τ I 1 
I P F | | 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
Ρ 1 F I 
τ ι | 
IP τ ι ι 
7 1 1 
? 1 1 
4 1 1 
5 1 S | 
56 I 1 
PB 1 I 
τ ι ι 
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BE AR Β. STEIN. ERO.G LA S PP. MIN. NON MFTALL. 
ANGESTELLTE EMPLOYES 
TAB. VI /24 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION P4R A G F 
A. PERSONAL EFFECTIFS 
1 G E S C H L t r u n ι 
I L E I STUNG SGRUPPE 
j 
1 ANZAHL I 
I V 
I E 
Ι Ρ 
Ι τ 
I E 
1 I 
I L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
■ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
1 
< 21 1 
| 
8 3 
2 3 4 
3 1 7 
7 3 , 8 
_ 
­­3 4 , 9 
6 5 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 , 2 
8 9 , 8 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­1 6 , 7 
B 3 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­1 , 5 
2 , 5 
­­­1 , 1 
_ 
­­5 , 7 
1 1 3 , 2 
­1 1 , 1 
_ 
­| 2 , 3 
1 7 , 0 
| ­| ­| 1 3 , 4 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
[ 
3 5 9 
4 9 2 
8 5 2 
5 7 , 8 
_ 
0 , 6 
2 , 8 
3 0 , 6 
6 1 , 3 
4 , 7 
1 , τ 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­4 , 3 
5 , 3 
9 0 , Ç 
­1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
3 , 6 
1 6 , 0 
7 8 , 1 
2 , 0 
0 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
0 , 3 
5 , 7 
1 0 , 1 
1 , 3 
0 , 3 
2 , 4 
4 , o 
_ 
­3 3 , 3 
6 , 2 
2 8 , 0 
­2 3 , 4 
_ 
0 , 3 
2 , 3 
5 , 8 
1 7 , 7 
1 , 3 
0 , 7 
2 , 4 
9 , 0 
A L T E 
Δ G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
j 
1 . 0 2 8 
4 7 7 
1 . Ç 0 5 
3 1 , 7 
_ 
5 , 1 
1 4 , 8 
3 3 , 0 
3 6 , 0 
1 1 , 2 
8 , 6 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
1 , 5 
2 3 , 3 
7 4 , 2 
­1 0 0 , 0 
_ 
3 , 8 
1 0 , 6 
2 9 , 0 
4 8 , 1 
7 , 3 
5 , 9 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 6 
1 1 , 8 
1 7 , 7 
1 7 , 0 
6 , 7 
1 0 , 1 
5 , 9 
1 4 , 0 
_ 
1 6 , 1 
1 1 , 1 
2 6 , 5 
2 2 , 3 
­2 2 , 6 
_ 
9 , 9 
1 1 , 8 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
8 , 7 
1 0 , 1 
5 , 9 
1 5 , 9 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE Ρ 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
| 
1 . 3 8 8 
5 6 5 
2 . 3 5 7 
4 1 , 1 
_ 
3 , 9 
1 1 , 7 
3 2 , 4 
4 2 , 5 
9 , 5 
6 , Ρ 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
2 , 0 
1 4 , 1 
8 2 , 5 
­1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
8 , 1 
2 4 , 0 
5 9 , 0 
5 , 6 
4 , 0 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 9 
1 2 , 6 
2 3 , 4 
2 7 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , 8 
8 , 4 
1 8 , 9 
_ 
1 6 , 1 
4 4 , 4 
3 2 , 8 
5 0 , 2 
­4 6 , 0 
_ 
1 0 , 3 
1 4 , 1 
2 5 , 1 
3 6 , 9 
1 0 , 0 
1 0 , 3 
8 , 4 
2 4 , 9 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES R E V O L U E S ) 
1 
3 0 ­ 4 4 1 | 
3 . 1 1 2 
5 83 
3 . 6 9 5 
1 5 , 8 
1 , 0 
8 , 1 
2 0 , 5 
2 4 , 1 
2 6 , 2 
2 0 , 2 
1 3 , 1 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
­
4 , 5 
3 , 6 
2° ,° 
6 2 , 1 
­1 0 0 , 0 
0 , P 
7 , 5 
1 7 , 8 
2 5 , 0 
3 1 , 9 
1 7 , 0 
1 1 , 0 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
4 6 , 4 
4 9 , 5 
3 0 , 1 
3 7 , 5 
4 7 , 5 
4 6 , 9 
4 8 , 4 
4 2 , 4 
­
8 3 , 9 
3 3 , 3 
4 1 , 6 
2 2 , 8 
­2 7 , 7 
3 0 , 0 
4 8 , 4 
4 8 , 7 
3 9 , 5 
3 1 , 3 
4 7 , 3 
4 6 , 7 
4 8 , 4 
3 9 , 1 
1 
4 5 ­ 5 4 | | 
1 . 7 6 8 
2 8 3 
2 . 0 5 1 
1 3 , 8 
2 , 3 
9 , 8 
1 8 , 0 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
2 2 , 2 
1 4 , 6 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 8 
2 6 , 5 
6 9 , 3 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
8 , 5 
1 5 , 9 
2 4 , 3 
3 0 , 0 
1 9 , 4 
1 2 , 8 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
3 2 , 0 
2 4 , 8 
2 2 , 1 
1 9 , 3 
2 9 , 7 
2 9 , 7 
2 9 , 7 
2 4 , 1 
_ 
­1 2 , 7 
1 7 , 9 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
4 0 , 0 
3 0 , 3 
2 4 , 2 
2 1 , 3 
1 6 , 3 
2 ° , 9 
3 0 , 0 
2 9 , 7 
2 1 , 7 
1 
>= 55 1 
1 
0 0 5 
3 7 
1 . 0 3 2 
3 , 6 
3 , 0 
6 , 7 
1 7 , 0 
2 6 , 8 
2 9 , 8 
1 7 , 1 
1 1 , 0 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 6 , 2 
2 1 , 6 
6 2 , 2 
­1 0 0 , 0 
2 , 0 
6 , 1 
1 7 , 0 
2 6 , 6 
3 0 , ° 
1 6 , 5 
1 0 , 6 
5 , o 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
1 1 , 6 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
1 3 , 6 
1 2 , ° 
1 2 , 6 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
­
­9 , P 
l , o 
1 , 4 
­1 , 8 
3 0 , 0 
1 1 , 0 
1 3 , 0 
U , ? 
β , F 
1 2 , 8 
1 2 , 5 
1 3 , 5 
1 0 , 0 
1 
>= 21 1 
| 
7 . 2 6 ? 
1 . 8 7 2 
9 . 1 3 5 
2 0 , 5 
1 , 4 
7 , 5 
1 7 , 7 
2 6 , 0 
2 9 , 2 
1 8 , 2 
1 2 , 0 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 , 7 
3 , 4 
2 1 , 1 
7 3 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
6 , 3 
1 4 , 8 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
1 4 , 5 
9 , 6 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
TOTAL 
7 . 3 4 6 
2 . 1 . 0 7 1 
9 . 4 5 Î I 
2 2 , 3 
1 , 4 
7 , 4 
1 7 , 5 
2 6 , 1 
2 9 , 6 
1 3 , 0 
1 1 , 8 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 , 5 
3 , 0 
1 9 , 3 
7 5 , 5 
0 , 2 
1 3 0 , 0 
1 , 1 
6 , 1 
1 4 , 3 
2 4 , 7 
? o , 3 
1 4 , 0 
9 , 2 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
CCVP 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 1 
F / T 
1Δ H 
1 8 
2 
? 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
τ 
1 6 
1 3 
? 
3 
6 
5 
T 
1Δ 
I B 
? 
3 
4 
P 
5 A 
5 8 
T 
1Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
1A 
1 8 
1 2 
3 
4 
5 
T 
1A 
1 Β 
1 2 
3 
4 
5 
Ι 5A 
1 5 8 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
| 
NOMBRE! 
P 1 
I 1 
s 1 
T 1 
R 1 
! 1 
Β 1 
U 1 
T 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
1 χ I 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
B . G E H A E L T E R 
1 G E S C H L E C H T 
1 L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I Δ 
Ι R 
1 I 
I 6 
Ι Τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 S 
Ι ι 
I Ν 
1 D 
I I 
Ι Ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
­
­. 1 1 . 6 1 1 
­­­1 1 . 2 0 5 
­
­• 1 0 . 0 1 6 
­1 0 . 3 1 0 
­
­• 1 0 . 3 4 8 
­­­1 0 . 5 4 8 
­
­. 1 7 , 8 
­­­1 7 , 4 
­
­. 1 4 , 0 
­1 6 , 0 
­
­. 1 6 , 3 
­­­1 6 , 3 
_ 
­. 1 0 3 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
_ . 9 8 , 1 
_ _ _ 1 0 0 , 0 
_ 
_ . 6 2 , 4 
_ _ 4 4 , 8 
­
7 2 , 4 
6 9 , 8 
_ 
6 2 , 3 
_ _ 
4 6 , 3 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
. 
. 1 6 . 3 5 4 
1 4 . 1 7 5 
. . . 1 5 . 2 3 3 
­
. 1 2 . 6 4 9 
1 1 . 7 4 4 
­1 1 . 8 3 7 
. 
. 1 5 . 6 6 8 
1 2 . 5 4 3 
• . . 1 3 . 2 7 6 
, 
. 2 6 , 2 
1 6 , 7 
. . . 2 2 , 7 
_ 
. 1 3 , 4 
1 5 , 9 
­1 5 , 5 
, 
. 2 6 , 8 
1 8 , 7 
. . . 2 3 , « 
. 
, 1 0 7 , 4 
9 3 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 6 , 9 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
, 1 1 8 , 0 
9 4 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
. 6 9 , 6 
7 6 , 2 
. . , 6 0 , 9 
­
7 5 , 9 
8 4 , 9 
­
S O , 2 
7 0 , 1 
7 5 , 5 
5 8 , 3 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
2 4 . 1 9 2 
2 5 . 4 0 4 
2 0 . 6 2 1 
1 6 . 3 1 4 
2 2 . 9 8 5 
2 3 . 5 3 4 
. 2 0 . 2 2 4 
. 
. 1 4 . 8 0 1 
1 4 . 1 3 9 
— 1 4 . 2 0 5 
« 2 2 . 5 9 6 
2 4 . 9 7 1 
1 9 . 4 0 0 
1 5 . 2 7 6 
2 2 . 9 8 5 
2 3 . 5 3 4 
. 1 8 . 4 2 3 
1 4 , 9 
2 2 , 0 
2 3 , 6 
1 8 , 1 
2 0 , 8 
2 0 , 8 
• 2 7 , 1 
. 
. 1 6 , 6 
1 3 , 7 
­1 6 , 8 
« 2 7 , 4 
2 4 , 0 
2 6 , 1 
1 8 , 0 
2 0 , 8 
2 0 , 8 
. 2 9 , 9 
1 1 9 , 6 
1 2 5 , 6 
1 0 2 , 0 
8 0 , 7 
1 1 3 , 7 
1 1 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 2 2 , 7 
1 3 5 , 5 
10 5 , 3 
8 2 , 9 
1 2 4 , 8 
1 2 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
6 4 , 8 
7 6 , 7 
8 7 , 8 
8 7 , 3 
9 2 , 1 
9 1 , 5 
. 8 0 , 8 
• 
8 8 , 0 
1 0 2 , 2 
­9 6 , 2 
« 6 1 , 2 
7 7 , 0 
8 6 , 8 
9 1 , 9 
9 2 , 1 
9 1 , 5 
, 8 0 , 9 
B E L G I Q U F 
T A B . V I / 2 4 
R ( Z A H L DER VOLLENDETEN L F B E N S J A H R E I 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
2 3 . 9 7 6 
2 5 . 0 5 0 
1 9 . 5 7 4 
1 5 . 5 4 4 
2 2 . 4 1 2 
2 3 . 3 0 6 
2 0 . 1 9 7 
1 8 . 9 6 6 
. 
. 1 4 . 3 3 3 
1 2 . 3 0 3 
­1 2 . 9 7 9 
« 2 2 . 4 5 3 
2 3 . 3 3 5 
1 6 . 5 0 6 
1 3 . 9 8 5 
2 2 . 4 1 2 
2 3 . 3 0 6 
2 0 . 1 0 7 
1 6 . 5 8 1 
1 5 , 4 
2 2 , 8 
2 5 , 9 
1 8 , 5 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
I B , 9 
2 9 , 1 
. 
. 1 7 , 3 
1 7 , 5 
­1 8 , 7 
« 2 7 , 3 
2 9 , 3 
2 7 , 7 
2 0 , 8 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
1 8 , 9 
3 2 , 6 
1 2 6 , 4 
1 3 2 , 1 
1 0 3 , 2 
8 2 , 0 
1 1 6 , 2 
1 2 2 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 0 , 4 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 3 5 , « 
1 4 0 , 7 
1 1 1 , 6 
8 4 , 3 
1 3 5 , 2 
1 4 0 , 6 
1 2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 4 , 2 
7 5 , 6 
8 3 , 3 
8 3 , 5 
8 9 , 8 
9 0 , 6 
8 6 , 2 
7 5 , 8 
• 
8 6 , 1 
9 2 , 6 
­8 7 , 9 
« 6 0 , 6 
7 1 , 9 
8 2 , 8 
8 4 , 2 
6 9 , 8 
9 0 , 6 
8 6 , 2 
7 2 , 8 
0 ANNEES R E V O L U E S ) 
1 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
3 8 . 8 1 7 
3 4 . 4 0 0 
2 3 . 5 9 0 
1 9 . 6 0 0 
2 4 . 8 9 1 
2 5 . 5 9 2 
2 3 . 5 9 4 
2 6 . 2 2 ! 
. 
. 1 7 . 0 9 1 
1 6 . 1 1 4 
­1 7 . 3 8 6 
3 8 . 3 7 9 
3 4 . 0 5 4 
2 2 . 4 1 1 
1 8 . 5 4 5 
2 4 . 8 9 1 
2 5 . 5 9 2 
2 3 . 5 0 4 
2 4 . 8 5 2 
3 1 , 3 
2 6 , 4 
2 6 , 3 
1 7 , 1 
1 9 , 7 
1 8 , 7 
2 0 , 6 
3 5 , 5 
, 
. 2 1 , 9 
I B , 6 
­3 1 , 5 
3 1 , 5 
2 7 , 2 
2 8 , 3 
1 9 , 5 
1 9 , 7 
1 8 , 7 
2 0 , 6 
3 7 , 7 
1 4 8 , 0 
1 3 1 , 2 
9 0 , 0 
7 4 , 7 
9 4 , 9 
9 7 , 6 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 8 , 3 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 4 
1 3 7 , 0 
9 0 , 2 
7 4 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 0 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 3 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 8 
• 
1 0 2 , 6 
1 1 6 , 5 
­1 1 7 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 3 
1 1 1 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 9 , 1 
4 5 ­ 5 4 
3 6 . 3 0 8 
3 4 . 0 8 5 
2 7 . 3 7 0 
2 1 . 1 2 5 
2 5 . 8 3 4 
2 6 . 6 9 7 
2 4 . 1 8 6 
2 7 . 6 3 9 
­
« 1 9 . 4 8 4 
1 7 . 3 9 0 
. 1 8 . 2 6 7 
3 6 . 3 0 8 
3 3 . 3 5 4 
2 6 . 2 1 4 
1 0 . 9 5 1 
2 5 . 3 2 5 
2 6 . 6 6 9 
2 4 . 1 8 6 
2 6 . 3 4 8 
3 3 , 7 
3 1 , 4 
3 4 , 9 
2 1 , 1 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 0 
3 5 , 3 
­
. » 3 2 , 2 
1 8 , 8 
. 2 7 , 1 
3 3 , 7 
3 2 , 0 
3 6 , 5 
2 2 , 4 
1 9 , 9 
1 9 , 5 
1 9 , 0 
3 7 , 2 
1 3 1 , 4 
1 2 3 , 3 
9 9 , 0 
7 6 , 4 
9 3 , 5 
9 6 , 6 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. « 1 0 6 , 7 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 8 
1 2 8 , 5 
9 9 , 5 
7 5 , 7 
0 3 , 0 
1 0 1 , 2 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
1 0 2 , 9 
1 1 6 , 5 
1 1 3 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 2 
1 1 0 , 4 
­
« 1 1 7 , 0 
1 2 5 , 7 
. 1 2 3 , 3 
°a,3 
1 0 4 , 3 
1 1 7 , 3 
1 2 0 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 2 
1 1 5 , 7 
> = 5 5 
« 4 5 . ° 5 3 
3 4 . 4 5 8 
2 5 . 3 1 0 
1 9 . 7 2 1 
2 5 . 0 0 5 
7 6 . 0 8 2 
2 3 . 1 9 6 
2 6 . 5 4 7 
­
. . ­2 1 . 8 7 9 
« 4 5 . 9 5 3 
3 4 . 0 7 3 
2 P . 3 5 0 
1 9 . 6 0 4 
2 5 . O O P 
2 6 . 0 8 2 
2 3 . 1 0 6 
7 6 . 3 O 0 
* ? ? , 7 
? ? , 3 
2 0 , 1 
2 2 , 2 
2 2 , 8 
2 1 , 0 
? 4 , 7 
4 1 , 0 
­
. 
­2 7 , 4 
« 3 3 , 7 
3 4 , 0 
2 8 , 7 
2 2 , 1 
2 2 , 3 
2 1 , 0 
2 4 , 3 
4 0 , 9 
« 1 3 3 , 1 
1 2 9 , 8 
° 5 , 3 
7 4 , ? 
° 4 , 5 
° 8 , 2 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. . • 
1 0 0 , 0 
« 1 7 4 , 1 
1 2 9 , 1 
9 6 , 1 
3 4 , 6 
9 P , 1 
OS , 8 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 2 3 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 4 
9 9 , 0 
1 0 6 , 1 
­
. 
­1 4 8 , 7 
« 1 2 4 , 4 
1 0 5 , 0 
1 1 3 , 5 
1 1 8 , Ρ 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 4 
9 9 , 0 
1 1 5 , ° 
>= 2 1 
3 7 . 3 5 6 
3 3 . 1 1 5 
2 3 . 6 9 5 
1 8 . 3 9 0 
2 4 . ° 4 ° 
2 5 . 7 3 ? 
2 3 . 4 3 5 
2 5 . 1 8 3 
. 
« 1 8 . 1 4 3 
1 6 . 3 7 7 
1 4 . 4 3 0 
, 1 5 . 3 3 7 
3 6 . 9 3 7 
3 2 . 4 4 7 
2 2 . 5 9 5 
1 7 . 0 9 7 
2 4 . 9 4 9 
2 5 . 7 2 ° 
2 3 . 4 3 5 
2 3 . 2 0 7 
3 5 , 3 
3 0 , 4 
3 1 , ° 
2 2 , 5 
2 0 , 7 
1 ° , 8 
2 1 , 1 
3 8 , 0 
. 
« 4 0 , 8 
2 7 , 3 
2 2 , ° 
. 3 1 , 2 
3 6 , 1 
3 2 , 2 
3 3 , 6 
2 5 , 0 
2 0 , 7 
1 0 , 3 
2 1 , 1 
4 1 , 3 
1 4 3 , 3 
1 3 1 , 5 
0 4 , 1 
7 4 , 6 
9 9 , 1 
1 0 2 , 2 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 1 8 , 3 
1 1 0 , 0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 2 
1 3 9 , 8 
9 7 , 4 
7 3 , 7 
1 0 3 , ρ 
1 1 3 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
ΙΟΟ,ο 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
« 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 3 
. 1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ι , ο 
3 . T P A 
TOTAL 
3 T . 3 5 6 
3 3 . I 1 5 
2 3 . 4 0 2 
1 8 . 6 0 8 
2 4 . 0 4 0 
7 P . 7 3 3 
2 3 . 4 3 Ç 
2 P . 0 2 P 
. 
« I S . 1 4 3 
1 6 . 6 P P 
1 3 . 3 3 3 
.. 1 4 . 7 6 3 
3 6 . 0 3 7 
? 2 . 4 4 7 
2 2 . 3 4 7 
1 6 . 6 1 6 
2 4 . 0 4 9 
2 5 . 7 2 9 
2 3 . 4 3 5 
2 2 . 7 7 4 
3 P , ? 
3 0 , 4 
3 2 , 6 
2 3 , 3 
? 0 , 7 
1 Q , 3 
21 , 1 
3 8 , Ρ 
, 
« 4 0 , 8 
? 7 , o 
2 P , 0 
. ? ? , 7 
? 6 , 1 
? 2 , 2 
? 4 , 4 
2 7 , O 
7 0 , 7 
1 0 , 3 
2 1 , 1 
4 3 , 0 
1 4 0 , 3 
1 ? 2 , 7 
0 ? , 0 
7 4 , 4 
0 0 , 7 
1 0 7 , 8 
0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
» 1 2 2 , 0 
1 1 2 , 8 
o ? , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 ? , 2 
1 4 2 , 5 
o s , 1 
7 3 , 0 
1 0 0 , 6 
1 1 ? , 3 
1 0 ? , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
TFMF 
QUA 
1 8 
2 
7 
4 
Ρ 
P 4 
5 3 
τ 
I B 
2 
7 
4 
5 
Τ 
1 3 
2 
? 
6 
Ρ 
P 4 
P P 
τ 
I B 
? 
? 
4 
Ρ 
P 4 
P B 
τ 
I B 
? 
? 
4 
C 
T 
1 B 
? 
? 
4 
5 
5 4 
5 8 
T 
1 3 
? 
7 
4 
5 
5 4 
P B 
T 
1 3 
2 
? 
6 ρ 
T 
! 8 
7 
? 
4 
5 
5 4 
PP 
T 
1 8 
? 
7 
4 
5 
P 4 
P 8 
T 
1 B 
? 
3 
4 
Ρ 
T 
1 3 
? 
3 
4 
Ρ 
54 
5 8 
T 
( S U I T F ) 
NTS 
S FX F I 
LIFICATiriN I 
H 1 I 
Τ Μ I 
ι Ρ ι 
F ι ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
τ Ι Ι 
Ι Ν ι 
1 τ Ι 
Η Ι Ι 
1 C P I 
I P F I 
1 F ι 
I F V I 
F 1 F A l 
1 1 3 1 
I C I I 
1 1 A I 
τ I I 
1 F T | 
I N i l 
I T P | 
Ι Ν I 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι 1 
ι Ρ ι 
1 I 1 
μ 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι E 1 
τ I I 
1 s I 
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BEAR B . S T E I N . E R D . G L A S P P . M I N . NON M F T 6 L L . 
ANGESTELLTE 
T A B . V I I / 2 4 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMFNSZUGEHPERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
P F P A R T T T I P N PAP ANCIPNNFTF PANS L F N T P F P P I S F 
(TOUS AGES R F I I N I S ) 
A. F F F F T T I F S 
1 GESC HL eu π , 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
I ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
Ι T 
I E 
ί I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
: / T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1 A 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
T 
1 
< 2 1 
1 
8 1 1 
4 5 5 
1 . 2 6 6 
3 5 , 9 
_ 
3 , 6 
1 9 , 4 
3 3 , 3 
3 8 , 7 
5 , 1 
2 , 0 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 0 
2 0 , 1 
7 8 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
1 3 , 1 
2 8 , 5 
5 2 , 8 
3 , 2 
1 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 3 
1 2 , 2 
1 4 , 1 
1 4 , 4 
3 , 1 
1 , 8 
5 , 5 
1 1 , 0 
-
-1 4 , 3 
2 1 , 8 
2 2 , 3 
-2 1 , 6 
-
5 , 1 
1 2 , 3 
1 5 , 5 
1 7 , 8 
3 , 1 
1 , 8 
5 , 5 
1 3 , 4 
DAUER DEP 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
1 . 0 8 2 
5 6 9 
1 . 6 5 1 
3 4 , 5 
_ 
7 , 2 
2 0 , 5 
2 8 , 1 
3 2 , 9 
1 1 , 3 
9 , 2 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
3 , 5 
2 0 , 0 
7 5 , 6 
-
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 0 
1 4 , 7 
2 5 , 3 
4 7 , 6 
7 , 4 
6 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 4 
1 7 , 2 
1 5 , 9 
1 6 , 4 
9 , 2 
1 1 , 5 
4 , 3 
1 4 , 7 
_ 
1 6 , 1 
3 1 , 7 
2 7 , 3 
2 7 , 0 
-2 7 , 0 
-
1 4 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
2 0 , 9 
° , 2 
1 1 , 5 
4 , 8 
1 7 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N J 4 H P F N 
P ANCIENNFTF 
I 
5 - 9 I 
1 
1 . 5 8 3 
4 39 
2 . 0 2 2 
2 1 , 7 
1 , 3 
8 , 5 
1 6 , 6 
2 8 , 1 
2 7 , 2 
1 3 , 4 
11 , 5 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 3 
1 1 , 8 
8 5 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
6 , 7 
1 3 , 5 
2 4 , 5 
3 9 , 9 
1 4 , 4 
9 , 0 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 4 , 9 
2 0 , 4 
2 3 , 2 
1 9 , 8 
2 1 , 9 
2 0 , 9 
2 4 , 0 
2 1 , 5 
-
-1 5 , 9 
1 2 , 4 
2 3 , 7 
-2 0 , 8 
2 0 , 0 
2 3 , 5 
2 0 , 2 
2 1 , 2 
21 , 4 
2 1 , 9 
2 0 , 8 
2 4 , 0 
2 1 , 4 
PANS L F N T P F P R I S F 
1 
1 0 - 1 9 | 
I 
2 . 2 2 4 
4 8 4 
2 . 7 0 8 
1 7 , 9 
1 , 1 
8 , 5 
1 5 , 5 
2 3 , 8 
3 0 , 1 
2 0 , 9 
1 3 , 7 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
-5 , 4 
1 , 9 
2 7 , 3 
6 5 , 5 
-1 3 0 , 0 
0 , 9 
3 , 9 
1 ? , 1 
2 4 , 5 
3 6 , 4 
1 7 , 2 
1 1 , 2 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 4 , a 
2 6 , 8 
2 7 , 7 
3 0 , 8 
3 5 , 1 
3 5 , 0 
3 5 , 5 
3 0 , 3 
-
8 3 , 9 
1 4 , 3 
3 1 , 6 
1 9 , 9 
-2 3 , 0 
2 5 , 0 
3 7 , 5 
2 6 , 2 
2 8 , 4 
2 6 , 2 
3 5 , 0 
3 4 , a 
3 5 , 5 
2 8 , 6 
> = 20 
1 . 6 4 6 
1 6 0 
1 . 8 0 6 
8 , 9 
? , 3 
6 , a 
1 8 , 2 
2 2 , 4 
2 4 , 6 
2 4 , 6 
1 6 , 3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-9 , 4 
1 8 , 1 
3 0 , 0 
? , P 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
6 , 2 
1 7 , 4 
2 2 , 0 
2 8 , 6 
2 ? , 6 
1 5 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 P , 0 
2 0 , 6 
2 ? , ? 
1 9 , ? 
1 8 , 6 
3 0 , 6 
3 0 , 8 
3 0 , 2 
2 2 , 4 
_ 
-2 3 , 8 
6 , 9 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
5 P , 0 
1 9 , 5 
2 3 , 7 
1 7 , 0 
1 3 , 7 
3 0 , 8 
3 1 , 1 
3 0 , 2 
i o , 1 
1 TOTAL 
7 . 3 4 6 
7 . 1 0 3 
9 . 4 5 ? 
2 2 , 3 
1 , 4 
7 , 4 
1 7 , 5 
2 6 , 1 
2 9 . 6 
1 8 , 0 
1 1 , 8 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
3 , 0 
1 o , e 
3 5 . 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
6 , 1 
1 4 , 3 
2 4 , 7 
3 0 , a 
1 4 , 0 
0 , 2 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
PUAI 
μ 
F 
τ 
SFXE | 
- I F I C A T I O N 1 
F / T 
1 Δ Η 
1 8 
7 
7 
4 
Ρ 
Ρ Α 
P B 
τ 
1 Α 
1 8 
? 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 Α 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 Α 
5 3 
τ 
1 Α 
1 3 
? 
3 
4 
ρ 
5 Α 
P S 
τ 
1 Δ 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 Α 
1 8 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ Α 
P B 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBPFl 
Ρ Ι 
1 ι 
s Ι 
τ ι 
ρ ι 
Ρ Ι 
U Ι 
τ ι 
Ι ι 
Ρ 1 
Μ Ι 
t ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
B E L G I CUE 
T A B . V U / 2 4 ( S U I T F 1 
R. T P A I T F M F N T S 
τ 
1 GE S ι* CL· c i ­ η · 
I LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
Ι Δ 
Ι G 
Ι V 
I Δ 
Ι R 
1 I 
Ι Δ 
Ι Τ 
I I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
I I 
ι ζ 
I E 
ι s 
Κ 
Ρ 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Λ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 3 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
» 2 8 . 6 3 6 
2 8 . 5 2 8 
1 9 . 2 3 0 
1 5 . 5 4 4 
2 2 . 4 4 1 
. . 2 0 . 1 3 4 
­
. « 1 5 . 1 8 5 
1 1 . 5 5 4 
­1 2 . 2 5 9 
« 2 8 . 6 3 6 
2 7 . 8 7 6 
1 8 . 4 2 9 
1 3 . 4 3 4 
2 2 . 4 4 1 
. . 1 7 . 4 3 8 
« 3 5 , 5 
2 8 , 8 
4 1 , 2 
2 2 , 2 
2 2 , 5 
• . 4 1 , 2 
_ 
. « 2 8 , 0 
2 5 , 0 
­3 0 , 4 
« 3 5 , 5 
3 0 , 3 
4 0 , 9 
2 7 , 8 
2 2 . 5 
. . 4 5 , 9 
« 1 4 2 , 2 
1 4 1 , 7 
9 5 , 5 
7 7 , 2 
1 1 1 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 2 3 , 9 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 6 4 , 2 
1 5 9 , 9 
1 0 5 , 7 
7 7 , 0 
1 2 8 , 7 
. , 1 0 0 , 0 
« 7 6 , 7 
8 6 , 1 
8 1 , 9 
8 3 , 5 
8 9 , 9 
, . 8 0 , 5 
­
« 9 1 , 2 
8 3 , 5 
8 3 , 0 
« 7 7 , 5 
8 5 , 9 
8 2 , 5 
8 0 , 8 
6 9 , 9 
7 6 , 6 
DAUER DEP 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 I 
1 
» 3 5 . 0 0 6 
2 9 . 4 5 2 
2 0 . 3 2 0 
1 6 . 8 8 5 
2 3 . 9 7 4 
2 4 . 4 4 2 
« 2 1 . 8 5 0 
2 2 . 5 0 1 
. 1 5 . 4 2 6 
1 2 . 6 9 8 
­1 3 . 1 9 6 
« 3 3 . 2 1 5 
2 8 . 0 3 0 
1 8 . 9 8 6 
1 4 . 5 9 9 
2 3 . 9 7 4 
2 4 . 4 4 2 
« 2 1 . 8 5 0 
1 9 . 3 0 1 
« 2 9 , 4 
3 2 , 5 
2 2 , 1 
2 1 , 9 
2 3 , 5 
2 3 , 2 
« 2 2 , 8 
3 7 , 9 
. 
. 2 1 , 1 
2 1 , 4 
­2 3 , 2 
# 3 6 , 6 
3 6 , 7 
2 4 , 9 
2 6 , 2 
2 3 , 5 
2 3 , 2 
» 2 2 , 8 
4 3 , 5 
« 1 5 5 , 6 
1 3 0 , 9 
° 0 , 3 
7 5 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 6 
« 9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 6 , 9 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 7 2 , 1 
1 4 5 , 2 
9 8 , 4 
7 5 , 6 
1 2 4 , 2 
1 2 6 , 6 
# 1 1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
« 9 3 , 7 
8 8 , 9 
8 6 , 5 
9 0 , 7 
9 6 , 1 
9 5 , 0 
« 9 3 , 2 
3 9 , 9 
■ 
9 2 , 6 
9 1 ,8 
_ 8 9 , 4 
« 8 9 , 9 
8 6 , 4 
3 5 , 0 
8 7 , 9 
9 6 , 1 
9 5 , 0 
« 9 3 , 2 
8 4 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
« 3 6 . 0 0 6 
3 3 . 1 9 6 
2 3 . 7 0 3 
1 7 . 8 8 9 
2 5 . 6 7 5 
2 6 . 7 9 6 
2 3 . 7 2 4 
2 5 . 1 1 5 
­
. 1 6 . 6 8 1 
1 4 . 2 6 9 
— 1 4 . 5 9 0 
« 3 6 . 0 0 6 
3 2 . 5 1 6 
2 2 . 9 6 ! 
1 6 . 2 5 1 
2 5 . 6 7 5 
2 6 . 7 5 6 
2 3 . 7 2 4 
2 2 . 8 8 7 
« 2 7 , 0 
2 5 , 3 
2 8 , 9 
2 4 , 1 
2 2 , 1 
2 0 , 3 
2 3 , 2 
3 6 , 5 
_ 
. 2 7 , 9 
2 1 , 1 
­2 3 , 2 
« 2 7 , 0 
3 1 , 8 
3 0 , P 
2 5 , P 
2 2 , 1 
2 0 , 3 
2 3 , 2 
4 1 , 1 
» 1 4 3 , 4 
1 3 2 , 2 
9 4 , 4 
7 1 , 2 
102 , 2 
1 0 6 , 7 
9 4 , 5 
1 0 0 , C 
_ 
. 1 1 4 , 3 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
» 1 5 7 , 3 
1 4 2 , 1 
1 0 0 , 3 
7 1 , 0 
1 1 2 , 2 
1 1 7 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
« 5 6 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
9 6 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 4 
­
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 2 
­9 8 , P 
# 9 7 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 7 
9 7 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 5 
PANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 7 . 9 2 5 
3 6 . 2 7 3 
2 4 . 5 7 5 
1 9 . 6 7 4 
2 4 . 7 9 7 
2 5 . 3 1 6 
2 3 . 3 3 3 
2 6 . 0 7 2 
. 
. 1 7 . 1 2 2 
1 5 . 8 1 7 
­1 7 . 3 1 7 
3 7 . 4 7 5 
3 5 . 9 2 0 
2 3 . 1 8 9 
1 8 . 4 3 8 
2 4 . 7 9 7 
2 5 . 3 1 6 
2 3 . 8 3 8 
2 4 . 5 1 8 
3 5 , 7 
2 4 , 3 
3 4 , 9 
1 7 , 9 
1 7 , 7 
1 7 , a 
1 6 , 5 
3 7 , 5 
. 2 6 , 7 
1 9 , 3 
­3 4 , 5 
3 5 , 3 
2 5 , 5 
3 6 , 6 
2 0 , P 
1 7 , 7 
1 7 , P 
1 6 , 5 
4 0 , 0 
1 4 5 , 5 
1 3 9 , 1 
0 4 , 3 
7 5 , 5 
9 5 , 1 
0 7 , 1 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 8 , 9 
° 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 8 
1 4 6 , 5 
9 4 , 6 
7 5 , 2 
1 3 1 , 1 
1 0 3 , ? 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 9 , = 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 7 
9 9 , 4 
0 3 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 2 
• 
1 0 2 , 8 
11 4 , 3 
­1 1 7 , 3 
1 0 1 , 5 
1 1 0 , 7 
1 0 3 , 8 
11 1 , 0 
9 ° , 4 
9 3 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 7 
> = 20 
» 4 7 . 0 0 2 
3 4 . 5 7 5 
2 7 . 5 4 7 
2 1 . 4 1 ° 
2 5 . 1 57 
2 6 . 0 4 4 
2 3 . 3 ° 8 
2 3 . 6 8 6 
­
. 2 2 . 8 3 1 
1 3 . 2 0 8 
. 2 0 . 0 0 1 
« 4 2 . 0 0 2 
3 4 . 3 86 
2 7 . 1 9 6 
2 0 . 7 3 0 
2 5 . 1 5 5 
2 6 . 0 2 7 
2 3 . 3 0 8 
2 7 . 0 1 1 
« 3 0 , 7 
3 1 , 0 
2 ? , 8 
1 ° , 9 
2 1 , 2 
1 ° , 7 
2 2 , 7 
7 5 , 5 
­
. 2 0 , 8 
1 ? , 3 
2 3 , 1 
« 3 ° , 3 
31 , 0 
7 3 , 1 
2 0 , 0 
2 1 , 1 
1 9 , 6 
2 2 , 7 
3 6 , 1 
« 1 5 1 , 3 
1 2 4 , 9 
0 9 , 5 
7 3 , 4 
9 0 , O 
9 4 , 1 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. 114,4 
o ! , 0 
100, 0 
«155, 5 
123 ,3 
100 ,3 
3 6 , 8 
0 3 , 1 
0 6 , 4 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 1 2 , 4 
1 0 4 , 4 
1 1 7 , 3 
1 1 5 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 2 
0 0 , p 
1 1 0 , 6 
­
1 3 7 , 4 
1 3 1 , 6 
. 1 3 5 , P 
« 1 1 ? , ? 
1 0 6 , 0 
1 2 1 , 3 
1 2 4 , 3 
1 0 0 , P 
1 0 1 , 2 
0 0 , s 
H P , f 
1 
1 TOTAI 
1 
7 7 . 7 P 6 
3 3 . 1 1 5 
7 3 . 4 0 ? 
1 3 . 6 0 S 
? 4 . 9 4 ° 
? 5 . 3 3 3 
2 3 . 4 7 5 
2 5 . 0 7 5 
« 1 8 . 1 4 3 
1 6 . 6 5 5 
! 3 . 8 3 3 
. 1 4 . 7 6 3 
3 6 . 0 3 3 
3 2 . 4 4 7 
? 2 . 3 4 3 
1 6 . 6 1 6 
2 4 . 0 4 0 
2 5 . 3 2 0 
2 3 . 4 3 5 
2 2 . 3 3 4 
3 5 , 3 
? 0 . 4 
3 ? , 6 
2 3 , ? 
2 0 , 3 
! 9 , P 
2 1 , 1 
? P , 5 
. 
« 4 0 , P 
2 7 , 9 
? 5 , 0 
. 3 2 , 3 
3 6 , 1 
3 2 , ? 
3 4 , 4 
2 3 , 0 
7 0 , 7 
1 0 , P 
? 1 , 1 
4 7 , 0 
1 4 0 , 3 
1 3 2 , 7 
o ? , 9 
7 4 , 4 
OO, 3 
1 0 ? , B 
0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 ? 2 , 9 
1 1 2 , 8 
0 3 . 3 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , ? 
1 4 2 , 5 
0 8 , 1 
7 3 , 0 
1 0 0 , 6 
11 3 , 0 
1 0 ? , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I 8 
2 
? 
4 
5 
5 6 
5 P 
T 
1 3 
? 
3 
4 
P 
T 
I B 
7 
7 
6 
P 
P 6 
ρ ρ 
T 
1 8 
2 
3 
6 
p 
Ρ δ 
ρ ρ 
τ 
1 P 
2 
7 
4 
5 
τ 
13 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ 6 
PR 
τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ 6 
Ρ Ρ 
τ 
I P 
? 
7 
4 
Ρ 
τ 
Ι Ρ 
? 
3 
4 
ρ 
Ρ Α 
5 3 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
Ρ Δ 
Ρ Ρ 
Τ 
1 Ρ 
2 
3 
6 
Ρ 
Τ 
1 Ρ 
? 
7 
6 
Ρ 
Ρ Δ 
Ρ Ρ 
Τ 
S F X F | 
L I F I F A T ! P N I 
μ ι I 
1 M 1 
Ι Ρ 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
I Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I r 0 ι 
1 o F I 
1 F ι 
I F V I 
F 1 F A | 
I T Ρ I 
i r 1 1 
1 ! 6 1 
τ ι ι I F Τ I 
I N I I 
I T 0 | 
Ι Ν 1 
μ ι ι 
ι ι ι 
F Ι Ι 
1 Ν Ι 
Τ ι ι 
Ι η ι 
1 τ ι 
μ ι ι 
Ι r ι 
F ι ι 
Ι r Ι 
τ 1 1 
Ι Ρ ι 
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BEAR Β . S T E I N . E R D .GLAS P P . M I N . NON M F T A I L . 
ANGESTELLTE 
TAB. V I I I / 2 4 
V E R T E I L U N G NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A N G E S T F L t T E 3 0 B I S < 4 5 J A H R E ) 
A . PERSONAL 
P F P A P T I T I P N PAP A N r i F M M F T F 3ANS L F N T P F P P 1 S C 
(FMPLOYFS DF 3 0 A < 4 5 4NS1 
A. E F F F F T I F S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPF 
M 
DAUER PEP UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPFN 
ANNEES 0 ANCIENNETE PANS L F N T R F P P I S F 
5 ­ 9 10 ­ 19 
2 4 5 
6 5 
3 1 0 
2 1 , 0 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
­4 , 0 
3 6 , 7 
3 0 , 2 
1 8 , 8 
9 , 4 
4 , 5 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 5 
4 6 , 3 
5 2 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
3 , 9 
2 9 , 3 
3 3 , 6 
2 5 , 8 
7 , 4 
3 , 5 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
­
4 , 8 
1 4 , 1 
9 , 9 
5 , 6 
3 , 7 
2 , 7 
5 , 5 
7 , 9 
­
­4 , 8 
1 7 , 3 
9 , 4 
­1 1 , 2 
_ 
4 , 3 
1 3 , 8 
1 1 , 3 
6 , 6 
3 , 7 
2 , 7 
5 , 5 
8 , 4 
4 3 7 
7 0 
5 0 7 
1 1 , 0 
3 1 , 8 
2 3 , S 
1 9 , 5 
1 4 , 0 
1 1 , 2 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
6 4 , 3 
9 , 5 
2 7 , 4 
2 5 , 4 
2 5 , 6 
1 2 , 0 
9 , 7 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
19 , 0 
2 1 , 8 
1 3 , 9 
1 0 , 4 
9 , 7 
1 2 , 0 
5 , 5 
1 4 , 0 
1 4 , 4 
1 2 , 4 
12 , 0 
1 7 , 3 
2 1 , 1 
1 4 , 0 
1 1 , 0 
9 , 7 
1 2 , 0 
5 , 5 
1 3 , 7 
7?3 
79 
B12 
1 . 4 0 3 
3 1 4 
1 . 7 1 7 
9 , 7 
1,5 
6 , 5 
1 8 , 2 
2 7 , 8 
2 3 , 6 
2 2 , 4 
1 3 , 5 
6 , 9 
1 0 0 , C 
7 , 6 
6 , 3 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 ,4 
5 , 9 
1 7 , 1 
2 5 , 7 
2 9 , 7 
2 0 , 2 
1 2 , 2 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
1 9 , 0 
2 0 , 9 
2 7 , 2 
2 1 , 2 
2 6 , 1 
2 4 , 3 
2 9 , 5 
2 3 , 6 
2 8 , 6 
2 , 9 
18 , 8 
1 3 , 5 
3 6 , 7 
1 7 , 3 
2 1 , 1 
2 2 , 6 
2 0 , 5 
2 6 , 1 
2 4 , 3 
2 9 , 5 
2 2 , 0 
1 , 3 
9 , 1 
1 3 , 7 
7 0 , 8 
2 9 , 4 
2 0 , 7 
1 2 , 9 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
3 ? , s 
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
° , 0 
1 5 , 8 
2 3 , 2 
3 4 , 1 
1 6 , 9 
1 0 , 5 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
5 0 , 8 
4 1 , 1 
3 0 , 0 
5 0 , 7 
4 6 , 2 
4 4 , 4 
4 9 , 5 
4 5 , 1 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
6 0 , 9 
4 7 , 8 
5 3 , 8 
6 0 , 0 
5 5 , 4 
4 1 , 2 
4 3 , 1 
4 9 , 8 
4 6 , 7 
4 4 , 4 
4 9 , Ç 
4 6 , P 
0 , 3 
5 , P 
4 , 4 
7 5 , 6 
7 3 , 5 
3 0 , ? 
2 ? , 2 
7 , 5 
°, 1 
1 4 , 5 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 6 
5, 2 
7 3 , 8 
4 0 , 3 
2 5 , ° 
1 ° , P 
6, ? 
1 0 0 , 0 
3 , ? 
6 , 3 
7 , 0 
1 0 . 0 
1 2 , 0 
1 4 , 7 
! 6 , 3 
1 0 , 0 
° , 4 
2 3 , 8 
4 , 6 
I l , 6 
° , 4 
3 , 3 
F , 8 
7 , 7 
° ,0 
11 , 9 
1 4 , 3 
1 6 , 7 
1 0 , 0 
9 , 4 
3 . 1 1 2 
5 S 7 
3 . 6 ° 5 
1 , 0 
8 , 1 
2 0 , 5 
? 4 , 1 
2 6 , 2 
2 0 , 2 
1 7 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 5 
3 , 6 
2 ° , 0 
6 7 . 1 
1 A 
1 3 
7 
3 
6 
p 
5 Δ 
P P 
T 
1 A 
1 3 
? 
? 
4 
0 , s 
7 , P 
1 7 , 8 
? P , 0 
3 1 , 0 
1 3 , 0 
1 1 , 0 
6 , 0 
! 0 0 . P 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 A 
1 3 
? 
7 
4 
P 
5 A 
5 8 
T 
1 Δ 
1 s 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 8 
T 
1 A 
1 8 
7 
3 
4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
100, 0 
1A 
1 P 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
T 
SEXF 
Q U A L I F I C A T I O N 
H 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι Ρ 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I Τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 s 
I I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
I ζ 
Ι E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
3 1 . 8 1 6 
«25 .042 
1 8 . 2 7 0 
. • . 26 . 596 
­
• • «15 .736 
­« 1 7 . 1 1 5 
. 
3 1 . 7 9 7 
#22 .998 
1 7 . 2 1 4 
. . . 24 .645 
. 
2 4 , 1 
#40, 7 
1 4 , 3 
. . . 3 5 , 5 
­
. . » 2 1 , 0 
­#27 ,4 
. 2 4 , 0 
# 4 1 , 4 
1 8 , 5 
. . . 38, 5 
. 
1 1 9 , 6 
« 9 4 , 2 
6 8 , 7 
, . . 1 0 0 , 0 
_ 
. , «91 ,9 
«100 ,0 
129 ,0 
« 9 3 , 3 
69 , 8 
. 
, 100 ,0 
9 2 , 5 
«106,2 
9 3 , 2 
, , . 101 ,4 
_ 
, , «97 ,7 
_ « 9 8 , 4 
° 3 , 4 
« 1 0 2 , 6 
9 2 , 8 
. , 
9 9 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
#36 .618 
32 .139 
20.928 
18.402 
25 .115 
25.479 
. 26.205 
­
­. 16.361 
­17.3 60 
«36.618 
32 .139 
20.585 
17 .696 
25 .115 
25 .479 
. 24.967 
«20 ,2 
32 ,7 
20 ,9 
20 ,4 
18 ,4 
16 ,4 
. 36 ,6 
­
­. 15 ,0 
­18,2 
#20 ,2 
32,7 
20,7 
19,8 
18 ,4 
16 ,4 
. 3 8 , 0 
«139 ,7 
122 ,6 
7 9 , 9 
7 0 , 2 
9 5 , 8 
9 7 , 2 
. 100 ,0 
_ 
­. 94,2 
100,0 
#146 ,7 
128,7 
82,4 
7 0 , 9 
100 ,6 
1 0 2 , 1 
. 100 ,0 
« 9 4 , 3 
9 3 , 4 
8 8 , 7 
9 3 , 9 
1 0 0 , 9 
9 9 , 6 
, 9 9 , 9 
_ 
­. 101,5 
_ 99 ,9 
«95 ,4 
9 4 , 4 
91 ,9 
95 ,4 
100,9 
9 9 , 6 
100 ,5 
TAB 
BFLGIOUF 
. V I I I / 2 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKFIT IN JAHRFN 
D ANCIENNFTE DANS L ENTREPRISE 
5 ­ 9 
«43.574 
34 .835 
24.712 
19.585 
26 .168 
27 .387 
24 .312 
26.897 
­
. . 15.922 
­1 6 . 0 6 3 
« 4 3 . 5 7 4 
3 3 . 9 9 3 
2 4 . 5 4 7 
1 8 . 5 7 2 
2 6 . 1 6 8 
2 7 . 3 8 7 
2 4 . 3 1 2 
2 5 . β 5 4 
« 2 3 , 1 
2 5 , 4 
2 3 , 8 
1 8 , 5 
2 2 , 5 
1 9 , 5 
2 5 , 3 
3 4 , 4 
­
. . 13,3 
­1 5 , 7 
« 2 3 , 1 
2 8 , 0 
2 4 , 1 
1 9 , 7 
2 2 , 5 
19, 5 
25 , 3 
3 6 , 4 
«162 ,0 
129, 5 
91 ,9 
72 ,8 
9 7 , 3 
101 ,8 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 9 , 1 
100, 0 
«168 ,5 
131 ,5 
94 ,9 
71 ,8 
101 ,2 
105 ,5 
9 4 , 0 
100 ,0 
«112 ,3 
101 ,3 
104, 8 
9 9 , 9 
105 ,1 
107 ,0 
103 ,0 
102, 6 
_ 
. . 9 8 , 8 
­9 2 , 4 
«113 ,5 
99 ,8 
109,5 
100,1 
105, 1 
107 ,0 
103,0 
104 ,0 
1 l 1 0 ­ 1 ° 
1 
« 3 7 . 3 7 7 
3 6 . 1 5 7 
2 3 . 0 2 5 
1 9 . 6 9 6 
2 4 . 3 8 7 
2 4 . 3 3 2 
2 3 . 5 7 8 
2 6 . 0 7 ° 
. 
. 15 .833 
1 5 . 6 3 0 
­1 7 . 5 3 0 
« 3 6 . 6 4 1 
3 5 . 7 0 0 
2 1 . 2 1 ° 
18 .513 
2 4 . 3 8 7 
24 .882 
23 .578 
2 4 . 542 
«3Ç,4 
2 2 , 9 
2 4 , 4 
1 6 , 1 
1 7 , 8 
1 ° , 2 
14 , 2 
3 6 , 0 
, 
. 1 6 , 0 
1 0 , 7 
­3 8 , 1 
# ? 4 , 9 
2 3 , 8 
2 7 , 0 
1 9 , 7 
1 7 , 8 
1 9 , 2 
1 4 , 2 
3 8 , 9 
« 1 4 3 , 7 
1 3 3 , 6 
3 8 , 3 
7 Ç , P 
9 3 , 5 
9 5 , 4 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. ° 0 , 3 
B 9 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 5 0 , 1 
1 4 5 , 5 
8 6 , 5 
7 5 , 5 
9 9 , 4 
1 0 1 , 4 
9 6 , 1 
1 3 0 , 0 
« ° 6 , 3 
1 0 5 , 1 
9 7 , 6 
1 0 0 , 5 
0 8 , 0 
9 7 , 2 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
. 
. 9 2 , 6 
9 7 , 0 
­1 0 0 , 8 
«9 6 , 0 
1 0 4 , 8 
9 4 , 7 
9 9 , 3 
9 3 , 0 
9 7 , 2 
9 9 , 9 
9 8 , 8 
1 
1 > * 20 
1 
. 2 4 . 0 0 J 
2 0 . 8 3 4 
2 4 . 2 3 6 
2 4 . 0 S 2 
«21.818 
2 4 . O 4 0 
_ 
­. 1 8 . 3 4 3 
­18 .901 
. 
. 2 4 . 6 8 7 
2 0 . 0 B 3 
2 4 . 2 3 6 
2 4 . ° 8 2 
« 2 1 . S 13 
2 4 . 0 4 7 
. 
. 13 ,0 
1 4 , 4 
is, a 
1 5 , 3 
»25 ,2 
32 ,0 
­
­. 1 6 , 3 
­18, 2 
. . 1 8 , 4 
1 6 , 1 
1 8 , 8 
1 P . 3 
« 2 P , 2 
3 2 , 4 
. 
. 100 ,2 
S ? , P 
9 3 , 2 
100, 2 
« 8 3 , 5 
100 ,0 
­
­
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 10?, 7 
8? ,5 
100,8 
103 , ° 
» 9 0 , 7 
100, 0 
. 
. 1 0 5 , ° 
1 0 6 , 3 
9 3 , 4 
0 7 , 6 
» ° 2 , 5 
95 ,1 
­
­. 11?,S 
­1 0 8 , 3 
. 
■ 
110,2 
1 0 3 , 3 
9 7 , 4 
9 7 , 6 
» 9 2 , 5 
9 6 , 8 
(SUITE) 
3 . T P A I T F M F N T S 
T P T A I 
3 3 . 8 1 7 
3 4 . 4 0 0 
2 3 . 5O0 
1 9 . 6 0 0 
2 4 . 8 9 1 
2 5 . s o ? 
2 3 . 5 ° 4 
2 6 . 2 2 1 
. 1 7 . 0 ° 1 
16 .114 
­1 7 . 3 8 6 
3 8 . 3 7 0 
3 4 . 0 5 4 
2 2 . 4 ! 1 
1 8 . 5 4 5 
2 4 . 8 0 1 
2 5 . 5 0 ? 
2 3 . 5 0 4 
7 4 . 8 5 ? 
31 ,? 
2 6 , 4 
2 6 , 3 
1 7 , 1 
1 9 , 7 
1 3 , 7 
2 0 , 6 
3 5 , 5 
. 
. ? 1 , o 
1 s , 6 
­31 , 5 
3 1 , 5 
? 7 , 2 
? 8 , 3 
1 0 , 5 
1 ° , 3 
1 S , 3 
? 0 , 6 
3 7 , 3 
143,0 
171,? 
° 0 , 0 
3 4 , 3 
° 4 , 0 
° 3 , 6 
0 0 , 0 
100 ,0 
. 
. o s , ? 
o ? , 7 
100 ,0 
154,4 
137 ,0 
° 0 , 2 
7 4 , 6 
100,2 
103,0 
0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 100 ,0 
100 ,0 
­100, 0 
100 ,0 
100 ,3 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
i r . r 
3UAL IF l r6T lON 1 
13 
? 
3 
4 
p 
Ρ Δ 
P B 
T 
1 P 
? 
3 
4 
p 
T 
1 P 
2 
7 
4 
P 
Ρ A 
P B 
T 
I B 
7 
7 
4 
P 
5 6 
P B 
τ 
1 S 
? 
7 
4 
p 
T 
! 8 
7 
7 
u 
P 
P A 
P P 
τ 
1 3 
7 
? 
4 
P 
Ρ δ 
P B 
T 
1 s 
? 
3 
6 
p 
T 
13 
7 
3 
4 
p 
5 6 
5 8 
T 
1 3 
? 
3 
4 
p 
P 6 
P P 
T 
1 8 
7 
3 
4 
P 
T 
13 
7 
7 
4 
P 
P 6 
P B 
T 
μ | | 
1 M 1 
1 ? 1 
Ι Ν 1 
F 1 1 
Ι τ l 
1 6 | 
τ I 1 
Ι Ν 1 
t τ 1 
μ I 1 
I r P I 
1 ο Ρ 1 
1 F I 
1 P v i 
F 1 F 6 I 
I ! P | 
1 r τ ι 
I l 6 1 
τ 1 I 
1 5 T | 
! Ν ι ι 
I T Π I 
I Ν I 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
1 Ν I 
Τ I 1 
1 0 1 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ρ 1 
τ I 1 
1 s I 
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ZEMENT 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE 
CIHENT 
BELGIQUE 
TAB. I / 2421 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
I GESCHLECHT: 
1 L E I S r U N G S -
1 GRUPPE 
| 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I o 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
1 Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I , E 
Ι R 
I o 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
ί τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
% 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
7, 3 
F ,T 
, T 
λ 
F 
r 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 0 - 1 9 
— 
--
-
--
--
--
-
-
-
-
-
--
-
-
. 
-
-
-
.. 
-
-
--
----
--
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
2 0 - 4 9 
. -
• 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G t E N Z A H L 1 DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 1 1 1 1 
1 ( 1 0 - 4 9 ) 1 S O - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 | 2 0 0 - 4 9 9 | Ç O O ­ 9 9 9 | >= 1 0 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 
'— 
­. 
. 
• . . . . . . ­. 
. . . . . . • 
'.'.'.'.'. -
. 
' , ' . ' . ' . ' . -
'. 
. 
. _ 
. 
.* 
' . ; . ' ­
' . ' . ι ; ; ­
. _ 
. 
. . . 
. . . . 
. _ 
. 
' , ' . ' . ' . ' . -
'. 
, 
." 
. 
' . ' . ' . ' . ' . -
. 
' . ' . ' . ' . ' . -
ι 
. 
TOTAL 
3 . 4 5 9 
2 6 
3 . 4 8 6 
0 . 8 
3 5 , 9 
4 2 , 3 
2 1 , 8 
1 0 0 . 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
4 2 , 0 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 7 
1 1 0 , 52 
1 0 4 , 1 7 
1 1 1 , 5 6 
7 8 , 4 1 
7 8 , 4 1 
1 1 7 , 2 7 
1 1 0 , 5 2 
1 0 3 , 2 9 
1 1 1 . 3 1 
1 6 , 5 
1 9 , 1 
2 0 , 0 
1 9 , 5 
­­7 , 6 
7 , 6 
1 8 , 5 
1 9 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 7 
1 0 5 , 1 
9 9 , 1 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 9 , 3 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
F Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
! Ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε 1 
S ι 
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ZEMENT 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R 
BELGIQUF 
T A B . I I / 2 4 2 1 
REP4RT I T I O N PAR A G E 
GESCHLECHT: 
LEISTUNGS­
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
U 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
M, 
: 1 . 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
! 
G 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ. 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ι 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
c ,T 
, T 
M 
F 
r 
F / T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 16 | 
1 
4 
- 4 
-
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 5 
0 , 1 
-
_ 
-
_ 
-0 , 5 
0 , 1 
-
. • 
-
_ 
-
--
, 
• 
-
. -
-
-_ _ 
_ _ 
m -
-
β . 
_ 
_ _ 
-
_ 
. 
_ 
_ 
β -
_ 
-
_ 
• 
—— I 
1 8 - 2 0 I 
I 
7 7 
- 7 7 
-
1 5 , 6 
2 9 , 3 
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
1 5 , 6 
2 9 , 3 
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 5 
5 , 6 
2 , 2 
-
-
-
ι,ο 
1 , 5 
5 , 4 
2 , 2 
« 1 0 1 , 9 1 
8 4 , 3 2 
9 4 , 2 8 
-
_ 
-
. « 1 0 1 , 9 1 
8 4 , 3 2 
9 4 , 2 8 
# 2 3 , 5 
o , 9 
2 0 , 4 
-
-_ -
# 2 3 , 5 
9 , 9 
2 0 , 4 
« 1 0 8 , 1 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
_ _ 
-
# 1 0 8 , 1 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
# 9 2 , 2 
8 0 , 9 
8 4 , 5 
_ 
-
#9 2 , 2 
8 1 , 6 
3 4 , 7 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) | 
1 
8 0 
- 8 0 
-
1 4 , 9 
2 8 , 0 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
1 4 , 9 
2 8 , 0 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 5 
6 , 1 
2 , 3 
-
-
-
1 , 0 
1 , 5 
5 , 9 
2 , 3 
« 1 0 1 , 9 1 
8 1 , 9 5 
9 2 , 4 9 
-
-
-
. « 1 0 1 , 9 1 
8 1 , 9 5 
9 2 , 4 9 
« 2 3 , 5 
1 7 , 3 
2 0 , 5 
-
---
, « 2 3 , 5 
1 7 , 3 
2 0 , 5 
« 1 1 0 , 2 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
_ _ 
-
# 1 1 0 , 2 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
« 9 2 , 2 
7 8 , 7 
6 2 , 9 
_ 
-
# 9 2 , 2 
7 9 , 3 
8 3 , 1 
(ZAHL DEP 
(NOMBRE 0 
I 
2 1 - 2 9 I 
1 
7 2 6 
2 
7 2 e 
0 , 3 
3 0 , 1 
4 5 , 6 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
4 5 , 5 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
2 2 , 6 
2 3 , 4 
2 1 , 0 
-
7 , 6 
7 , 6 
1 7 , 6 
2 2 , 6 
2 2 , 9 
2 0 , 9 
U 5 , C 7 
1 0 6 , 7 0 
1 0 4 , 0 2 
1 0 8 , 5 7 
-
, 
1 1 5 , C 7 
1 0 6 , 7 0 
1 0 3 , 6 0 
1 0 8 , 4 6 
1 3 , 6 
1 7 , 1 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
-
-. . 
1 3 , 6 
1 7 , 1 
1 6 , 8 
1 6 , 4 
1 0 6 , 0 
9 8 , 3 
9 5 , 8 
1 0 0 , C 
-
-. 
• 
1 0 6 , 1 
9 8 , 4 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 6 , 5 
9 9 , 9 
9 7 , 3 
-
• 
9 8 , 1 
9 6 , 5 
1 0 0 , 3 
5 7 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
__ I 
3 0 - 4 4 
I 
1. 467 
12 
1 . 4 79 
0 , 8 
3 2 , 8 
4 6 , 3 
2 0 , 9 
1 0 0 , C 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
4 5 , 9 
21 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
4 6 , 4 
4 0 , 8 
4 2 , 4 
-
4 5 , 3 
4 5 , 3 
3 8 , 7 
4 6 , 4 
4 1 , 0 
4 2 , 4 
1 1 8 , 2 3 
1 1 2 , 0 1 
1 0 9 , 5 0 
1 1 3 , 5 2 
-
, 
. 
1 1 8 , 2 3 
1 1 2 , 0 1 
1 0 8 , 0 8 
1 1 3 , 1 8 
2 0 , 0 
1 9 , 7 
2 1 , 0 
2 0 , 3 
-
-. . 
2 0 , 0 
1 9 , 7 
2 1 , 9 
2 0 , 5 
1 0 4 , 1 
9 8 , 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-. 
1 0 4 , 5 
9 9 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 1 
101 , 8 
-
; 
1 0 0 , θ 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 7 
REVOLUES 1 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
8 0 3 
9 
8 1 3 
1 , 2 
4 5 , 3 
3 P , 7 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
3 8 , 3 
1 6 , ° 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
2 1 , 2 
1 3 , 0 
2 3 , 2 
-
3 5 , 8 
3 5 , 6 
2 9 , 3 
2 1 , 2 
1 7 , 7 
2 3 , 3 
1 1 5 , 2 9 
1 1 2 , 3 4 
1 0 1 , 5 4 
1 1 3 , 7 7 
-
1 1 9 , 2 9 
1 1 2 , 3 4 
1 0 0 , 5 8 
1 1 3 , 4 6 
1 5 , 1 
1 9 , 5 
1 5 , 6 
1 9 , 6 
-
-. . 
19 , 1 
1 ° , 5 
1 7 , 0 
1 9 , 9 
1 0 4 , 9 
9 8 , 7 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-, 
• 
1 0 5 , 1 
9 9 , 0 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
101 , 6 
9 7 , 5 
1 0 2 , 0 
-
• 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 6 
9 7 , 4 
1 0 1 , 9 
1 
> = 5 5 1 
1 
3 8 3 
3 
3 8 6 
0 , 8 
4 3 , 5 
3 1 , 7 
2 4 , 8 
1 0 C 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
3 1 , 4 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
8 , 3 
1 2 , 6 
11 ,1 
-
1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 3 , 4 
8 , 3 
1 2 , 6 
1 1 , 1 
1 1 3 , 1 4 
1 0 9 , 5 3 
101 , 48 
1 0 9 , 1 0 
-
" 
. 
1 1 3 , 1 4 
1 0 9 , 5 3 
1 0 0 , 9 4 
1CB.oo 
1 7 , 2 
1 7 , 5 
1 7 , 0 
1 8 , 5 
-
-. 
1 7 , 2 
1 7 , 5 
1 7 , 1 
1 8 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 4 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-. 
• 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 6 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 9 , 1 
9 7 , 4 
9 7 , 8 
-
• 
9 6 , 5 
9 9 , 1 
9 7 , 7 
9 7 , 3 
—, -, 1 
>= 2 1 1 
1 
3 . 3 7 9 
2 6 
3 . 4 0 5 
0 , 8 
3 6 , 4 
4 2 , 7 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
4 2 , 4 
21 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 5 
9 3 , 9 
97 , 7 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 5 
9 4 , 1 
0 7 , τ 
1 1 7 , 3 0 
1 1 0 , 6 5 
1 0 5 , 6 1 
1 1 2 , 0 2 
-
7 8 , 4 1 
7 8 , 4 1 
1 1 7 , 3 0 
1 1 0 , 6 5 
1 0 4 , 6 3 
1 1 1 , 7 5 
1 8 , 5 
1 9 , 0 
1 0 , 3 
1 9 , 3 
-
-7 , 6 
7 , 6 
1 8 , 5 
ΐ ο , ο 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
1 0 4 , 3 
96 ,8 
0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 9 , 0 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 4 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 4 
TOTAL 
3 . 4 5 9 
2 6 
3 . 4 8 6 
0 , 8 
3 5 , 9 
4 2 , 3 
2 1 , Β 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
4 2 , 0 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 7 
1 1 0 , 5 2 
1 0 4 , 17 
1 1 1 , 5 6 
-
7 8 . 4 1 
7 8 , 4 1 
1 1 7 , 2 7 
1 1 0 , 5 2 
1 0 3 , 2 9 
1 1 1 , 3 1 
1 8 , 5 
19, 1 
2 0 , 0 
19 , 5 
-
-7 , 6 
7, 6 
1 6 , 5 
1 9 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 7 
1 0 5 , 1 
9 9 , 1 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 9 , 3 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 SEXE: Η , F 
OUALIFI -
CATION: 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
? 
Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
? 
7 
Τ 
1 
? 
7 
τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
| 3 
Τ 
Ί 
Ι 2 
3 
Τ 
! 
Ι 2 
? 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
. 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
t 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
η 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
0 
Ε 
V 
Δ 
R 
! Α 
τ 
Ι 
0 
Ν 
3 . Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Ι τ ι 
! Ι 
F | 
S ι 
Ι G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Δ Ι 
Ρ Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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ZEMENT 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
BELGIQUE 
TAB. 1 1 1 / 2421 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNFTF DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UNI 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι Ε I 
1 R 
ι s ι 
1 D 
I Ν 
1 A 
I L 
1 S 
| T 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
1 τ 
;s-
1 . 2 
ANZAHL I 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν ι 
Ε I 
R I 
Τ 
E 
I I 
L 1 
υ 
Ν 
G I 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ ! 
, 3 , Τ I 
Μ I 
F I 
τ ι 
F / T 1 
M 1 I 
2 1 
3 1 
Τ 
F 1 I 
2 
3 I 
Τ 
Τ 1 I 
2 
3 I 
τ 1 
M 1 I 
2 
3 
τ ι 
F 1 I 
2 
3 
Τ 
Τ 1 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι Τ 1 
2 
Ι 3 
Ι τ 
< 2 Ι 
6 1 8 
θ 
6 2 6 
1 , 3 
2 1 , 2 
3 8 , 7 
4 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
38 , 2 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
1 6 , 3 
3 2 , 9 
1 7 , 9 
_ 
-3 0 , 6 
3 0 , 6 
1 0 , 5 
16 , 3 
3 2 , 8 
1 8 , 0 
1 1 8 , 1 2 
1 0 3 , 8 3 
1 0 1 , 0 4 
1 0 5 , 7 3 
_ 
-
. . 
1 1 8 , 1 2 
1 0 3 , 8 3 
1 0 0 , 1 5 
1 0 5 , 3 1 
1 4 , 3 
1 8 , 5 
2 0 , 9 
1 9 , 5 
--. • 
1 4 , 3 
1 8 , 5 
2 1 , 3 
1 9 , 7 
1 1 1 , 7 
9 8 , 2 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
— . 
. 
1 1 2 , 2 
9 8 , 6 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 3 , 9 
Ι 9 7 , 0 
9 4 , 8 
_ 
-| . . 
Ι 1 0 0 , 7 
9 3 , 9 
9 7 , 0 
Ι 9 4 , 6 
OAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
5 1 9 
6 
5 2 5 
1 , 2 
2 7 , 1 
4 7 , 0 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
.. 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
4 6 , 4 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
H , 3 
1 6 , 6 
1 7 , 9 
1 5 , 0 
_ 
-2 3 , 7 
2 3 , 7 
1 1 , 3 
1 6 , 6 
1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 1 3 , 2 9 
1 0 5 , 0 2 
1 0 9 , 8 4 
1 0 8 , 5 2 
_ 
-
, . 
1 1 3 , 2 9 
1 0 5 , 0 2 
1 0 8 , 3 1 
1 0 8 , 1 2 
1 2 , 2 
1 6 , 3 
2 1 , 3 
1 6 , 5 
--. . 
1 2 , 2 
1 6 , 3 
2 1 , 8 
1 6 , 6 
1 0 4 , 4 
9 6 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-. 
. 
1 0 4 , 8 
9 7 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 5 , 0 
1 0 5 , 4 
9 7 , 3 
-
-. . 
9 6 , 6 
9 5 , 0 
1 0 4 , 9 
9 7 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
7 2 8 
5 
7 3 3 
0 , 7 
3 5 , 0 
4 7 , 0 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
4 6 , 6 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
2 3 , 3 
1 7 , 5 
2 1 , 1 
_ 
-1 8 , 9 
1 8 , 9 
2 0 , 5 
2 3 , 3 
1 7 , 5 
2 1 , 0 
1 1 5 , 0 6 
1 1 2 , 1 7 
1 0 1 , 6 6 
1 1 1 , 3 2 
_ 
-
. . 
1 1 5 , 0 6 
1 1 2 , 1 7 
1 0 C 5 3 
1 1 1 , 0 8 
1 6 , 9 
1 9 , 9 
1 8 , 5 
1 8 , 7 
--. . 
1 6 , 9 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
1 8 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , e 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-. 
. 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 0 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 1 , 5 
9 7 , 8 
9 9 , 8 
-
-. . 
9 8 , 1 
1 0 1 , 5 
9 7 , 7 
9 9 , 8 
DANS L E N T R E P R I S E 
L 
1 0 - 1 9 1 
1 
9 1 7 
7 
9 2 4 
0 , 8 
3 9 , 8 
4 3 , 7 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 5 
4 3 , 4 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
2 7 , 4 
2 0 , 1 
2 6 , 5 
_ 
-2 6 , 8 
2 6 , 8 
2 9 , 4 
2 7 , 4 
2 0 , 4 
2 6 , 5 
1 1 8 , ( 5 
1 1 3 , 6 9 
1 0 7 , 8 6 
1 1 4 , 7 0 
-
-
. . 
1 1 8 , 6 5 
1 1 3 , 6 9 
1 0 7 , 0 1 
1 1 4 , 5 0 
2 1 , 1 
1 9 , 4 
1 8 , 7 
2 0 , 3 
--, . 
2 1 . 1 
1 9 , 4 
2 0 , 4 
2 0 , 4 
1 0 3 , 4 
9 9 , 1 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-. 
. 
1 0 3 , 6 
9 9 , 3 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 8 
-
-. . 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 9 
1 
>= 20 1 
1 
6 7 7 
~ 6 7 7 
-
5 1 , e 
3 5 , 3 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
---
51 , 8 
3 5 , 3 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
1 6 , 3 
1 1 , 6 
1 9 , 6 
_ 
--
-
2 8 , 2 
1 6 , 3 
1 1 , 2 
1 9 , 4 
1 1 8 , 7 4 
1 1 5 , 1 1 
101 ,3 5 
1 1 5 , 2 2 
_ 
-
--
1 1 8 , 7 4 
1 1 5 , 1 1 
1 0 1 , 3 5 
1 1 5 , 2 2 
2 0 , 1 
1 8 , 0 
1 6 , 3 
1 9 , 7 
----
2 0 , 1 
1 8 , 0 
1 6 , 3 
1 9 , 7 
1 0 3 , 1 
9 9 , 9 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--
-
1 0 3 , 1 
9 9 , 9 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 2 
9 7 , 3 
1 0 3 , 3 
-
---
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 2 
9 8 , 1 
1 0 3 , 5 
TOTAL 
3 . 4 5 9 
2 6 1 
3 . 4 8 6 1 
0 . 8 1 
3 5 , 9 
4 2 , 3 1 
2 1 , 8 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 1 
4 2 , 0 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 7 
1 1 0 , 5 2 
1 0 4 , 1 7 
1 1 1 , 5 6 
_ 
-7 8 , 4 1 
7 8 , 4 1 
1 1 7 , 2 7 
1 1 0 , 5 2 
1 0 3 , 2 9 
1 1 1 , 3 1 
1 8 , 5 
1 9 , 1 
2 0 , 0 
1 9 , 5 
--7 , 6 
7 , 6 
1 8 , 5 
1 9 , 1 
2 0 , 3 
1 ° , 7 
1 0 5 , 1 
9 9 , 1 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 9 , 3 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
ι ι 
2 
3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 1 
2 
1 3 
T 
ι ι 
1 2 
1 3 
T 
ι ι 
2 
1 3 
T 
ι ι 2 
1 3 
1 T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
, 2 , 
NOMBREI 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
ι ι 
Ν 
D 
ι ι 
c 
Ι E 
ι s 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
Δ 
T 
I 
D 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
S I 
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ZEMENT 
ARBFITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
BELGIOUF 
TAB. IV / 2421 
RFPARTITION PAR ANCIFNNETF PANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
I G E S C H L E C H T : 
1 L E I S T UNI 
| G R U P P E 
1 Ρ 
Ι E 
1 R 
I s 
I o 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
ι Τ 
;s­
1 . 2 
ANZAHLl 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
s 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
4 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M,F 
. 3 
. T 
τ 1 
M 
F | 
1 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 ' 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
< 2 
1 9 3 
6 
1 9 9 
3 . 0 
1 2 , 7 
4 1 , 0 
4 6 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
3 9 , 8 
4 8 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
1 1 , 7 
2 9 , 2 
1 3 , 2 
­­5 0 , 0 
5 0 , 0 
5 , 1 
H , 7 
3 0 , 0 
1 3 , 5 
1 0 9 , 6 2 
1 0 1 , 3 8 
1 1 2 , 7 6 
1 0 7 , 7 1 
_ 
­• 
1 0 9 , 6 2 
1 0 1 , 3 8 
1 1 0 , 3 8 
1 0 6 , 7 1 
0 , 0 
1 9 , 2 
2 2 , 9 
2 0 , 5 
­­. . 
0 , 0 
1 9 , 2 
2 4 , 2 
2 1 , 1 
1 0 1 , 8 
9 4 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
­_ , • 
1 0 2 , 7 
9 5 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
9 0 , 5 
1 0 3 , 0 
9 4 , 9 
_ 
_ • 
9 2 , 7 
9 0 , 5 
1 1 0 2 , 1 
1 9 4 , 3 
DAUFR PER 
ANNEFS 
1 I 
I 2 ­ 4 | 
1 1 
2 0 3 
2 
2 0 5 
1 , 0 
2 5 , 2 
4 5 , 2 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
4 4 , 8 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
1 3 , 5 
1 9 , 5 
1 3 , 9 
­­1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 0 , 7 
1 3 , 5 
1 9 , 4 
1 3 , 9 
1 1 2 , 8 1 
1 0 3 , 5 3 
1 1 2 , 2 7 
1 0 8 , 4 ? 
. 
­­
1 1 2 , 8 1 
1 0 3 , 5 3 
1 1 0 , 5 1 
1 0 7 , 9 6 
6 , 2 
1 2 , 8 
2 0 , 7 
1 5 , 2 
­­. . 
6 , 2 
1 2 , 8 
2 2 , 4 
1 5 , 9 
1 0 4 , 0 
9 5 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
­­. 
■ 
1 0 4 , 5 
9 5 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 2 , 4 
1 0 2 , 5 
9 5 , 6 
_ 
­
■ 
9 5 , 4 
9 2 , 4 
1 0 2 , 2 
9 5 , 4 
U N T E R N F H M F N S Z U G F H O F R I G K F I T I N JAHREN 
D A N C I E N N E T E 
5 ­ 9 
4 1 1 
4 
41 5 
1 , 0 
3 3 , 2 
5 0 , 0 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
4 9 , 5 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
3 0 , 2 
2 2 , 5 
2 8 , 0 
­­3 3 , 3 
3 3 , 3 
2 8 , ? 
3 0 , 2 
2 2 , 9 
2 8 , 0 
1 1 4 , 8 4 
1 1 2 , 3 6 
1 0 3 , 8 7 
1 1 1 , 7 6 
_ 
­• 
1 1 4 , 8 4 
1 1 2 , 3 6 
1 0 2 , 2 6 
1 1 1 , 4 0 
1 7 , 2 
2 0 , 2 
1 9 , 1 
2 0 , 0 
­­. . 
1 7 , 2 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
2 0 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 5 
0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
­­. • 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 9 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 3 
9 4 , 9 
9 8 , 4 
_ 
­' 
9 7 , 1 
1 0 0 , 3 
9 4 , 6 
9 8 , 4 
DANS L F N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
4 7 2 
­ 4 7 2 
­
3 7 , 3 
4 8 , 4 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
3 7 , 8 
4 8 , 4 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
3 3 , 6 
2 1 , 3 
3 2 , 2 
­­­­
3 7 , 1 
3 3 , 6 
2 0 , 5 
3 1 , 9 
1 2 2 , 8 4 
1 1 6 , 9 2 
1 0 9 , 6 3 
1 1 3 , 1 6 
­
­
_ 
1 2 2 , 8 4 
1 1 6 , 9 2 
1 0 9 , 6 8 
l i a , 1 6 
2 4 , 2 
2 0 , 1 
1 9 , 7 
2 2 , 6 
­­­­
2 4 , 2 
2 0 , 1 
1 9 , 7 
2 2 , 6 
1 0 4 , C 
9 9 , 0 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 4 , 0 
9 9 , 0 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 1 
­
­
­
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 5 
10 4 , 4 
> = 2 0 
1 8 8 
­
1 8 3 
­
4 8 , 1 
3 9 , 5 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
4 8 , 1 
3 0 , 5 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
Ι Ο , ο 
7 , 6 
1 2 , 8 
­­­­
1 8 , 8 
1 0 , 9 
7 , 3 
1 2 , 7 
1 1 9 , 6 8 
1 1 7 , 6 4 
1 0 5 , 0 2 
H T , 1 3 
_ 
­­
1 1 9 , 6 8 
1 1 7 , 6 4 
1 0 5 , 0 2 
1 1 7 , 1 3 
1 2 , 5 
1 2 , 0 
1 7 , 8 
1 5 , 3 
­­­­
1 2 , 5 
1 2 , 0 
1 7 , 8 
1 5 , ? 
1 0 ? , 1 
1 0 0 , 4 
° 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 2 ,1 
1 0 0 , 4 
0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 0 
0 6 , 3 
1 0 3 , 2 
­
­
­
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 0 
0 8 , 0 
1 0 3 . F 
1 
1 TOTAL 
1 
1 . 4 6 7 
1 2 
1 . 4 7 9 
0 , 8 
3 2 , 8 
4 6 , 3 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
4 5 , 9 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 3 
1 1 2 , 0 1 
1 0 0 , 5 0 
1 1 3 , 5 2 
­
­
1 1 8 , 2 3 
1 1 2 . 0 1 
1 0 8 , 0 8 
1 1 3 , 1 8 
2 0 , 0 
1 9 , 7 
2 1 , 0 
2 0 , 3 
­­. . 
2 0 , 0 
1 9 , 7 
2 1 , 9 
2 0 , 5 
1 0 4 , 1 
9 8 , 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
­­. • 
1 0 4 , 5 
9 9 , 0 
0 5 . 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
h 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
? 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
Τ 
, 2 
NOMBP E 
P 
I 
5 
T 
P 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
η 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
! 
C 
F 
S 
ρ 
F 
V 
4 
R 
I 
4 
τ 
1 
Ρ 
Ν 
?,τ ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
c ι 
τ 1 
Ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
4 Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
Ρ Ι 
ρ ι 
4 Ι 
Ι Ι 
Ρ ι 
F Ι 
S Ι 
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ANGESTELLTE 
VERTEILUNG NACH GPOFSSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE DFS FT6BLISSFMFNTS 
EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
| M 
ANZAHL 1 F 
| Τ 
V 1 F / T 
Ι Μ 1Δ 
E 1 I B 
I 2 
I 3 
1 4 
R 1 5 
Ι 5Δ 
1 5B 
I T 
τ ι 
1 F Ι Α 
1 I B 
I 2 
Ε I 3 
1 4 
1 5 
1 T 
I 1 
I T 1Δ 
1 I B 
1 2 
L 1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
U I 5B 
j Τ 
Ι Μ Ι Α 
Ν I I B 
I 2 
1 3 
1 4 
G I 5 
Ι 5Δ 
I 5B 
| Τ 
1 F Ι Α 
1 I B 
I 1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ν | Τ 
Ι Τ 1Δ 
1 I B 
1 2 
1 3 
X 1 4 
1 5 
Ι 5Δ 
I 5B 
I Τ 
GRPESSE ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L ) DEP B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE PE S A L A R I E S ) PES F T A B L I S S F M F N T S 
I 1 I 1 I 1 
10-19 | 20-49 1 ( 10 -49 ) I 50-99 I 100-199 I 200-499 I soo 
1 1 1 1 1 1 
_ 
--
-
-
--------
-------
_ 
--------
_ 
--------
-------
-
--------
. 
. • 
. 
I 1 
- 9 9 9 1 ■> = 1 0 0 0 
1 1 
-
. -
-
-
, -, --. --
------. 
-
-----. --
-
. ----. --
------. 
-
. ----. --
TOTAL 
6 0 ° 
1 5 ° 
7 6 8 
2 0 , 7 
3 , 1 
2,^ 
2 5 , 1 
2 4 , 0 
2 6 , ? 
1 8 , 1 
τ , 1 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
--1 , 3 
2 1 , 5 
7 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
2 , 5 
2 , 0 
2 0 , 2 
2 ? , 5 
3 6 , B 
1 5 , 2 
5 , 6 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
SEXE I 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 1 1 
F 1 NOMBREI 
τ I I 
F / T | Ρ 1 
1 Α Η I I 
I B 1 I I 
? 1 1 
3 1 1 
4 I I 
5 1 S I 
56 | 1 
PB I 1 
Τ I 1 
Ι τ I 
1 6 F 1 | 
I B I I 
? 1 1 
? 1 Ρ 1 
4 I 1 
ρ ι ί 
τ I 1 
I I 1 
1 6 Τ I | 
I B 1 1 
? 1 1 
? I B I 
4 1 1 
ρ 1 I 
Ρδ I 1 
PB I 11 I 
τ I 1 
1 β Η I I 
13 Ι τ I 
? 1 1 
? 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
56 1 1 
5 8 1 1 
τ ι | 
Ι π I 
1 A F | 1 
13 I 1 
? 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
1 6 τ ι I 
13 1 1 
? ι χ ι 
? 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
56 | 1 
ρρ ι ι 
τ I 1 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
BELGTCUE 
T A B . V / 2 4 2 1 I S U I T F ) 
3 . T P A I T P M F N T S 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
| | M IB 
1 I 2 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 5 
I Ι 5Δ 
1 E 1 5B 
1 1 T 
1 | F IB 
I T | 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
| Ρ I T 
1 | T IB 
1 1 2 
I Δ 1 3 
I 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
1 G I 5B 
Ι Ι τ 
I I M IB 
1 V Κ 1 2 
I 1 3 
I A 0 | 4 
1 1 5 
I R E l 5A 
I I 5B 
I I F | Τ 
| A F 1 F IB 
1 I 2 
I T ! | 3 
1 1 4 
I I Ζ I 5 
Ι Ι Τ 
I O I I 
I I Τ IB 
Ι Ν E 1 2 
1 I 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
1 T I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
1 I 5A 
I I 5B 
I Ι τ 
1 1 F IB 
| N | 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I Ι τ 
I 1 T IB 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
I Ι τ 
1 I 1 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 ' 
1 1 5 
I 1 5Δ 
Ι Ζ I 5B 
I Ι τ 
I 1 F IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E I 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I Ι 5Δ 
I I 5B 
I Ι τ 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DFP BETRIFRF 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABL ISSEMENTS 
ι 1 1 1 1 I I I 
10­19 1 20­49 | ( 10 ­49 ) | 50­99 | 100­199 | 200­499 | 500 ­9 °9 | > = 1000 
Ι Ι Ι Ι Ι ι ι 
­
­— ­­­­
­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­
­­­­­­­­
­
­­­­­­­
_ 
­­­­­
_ 
_ _ _ _ ­_ ­
_ 
_ _ _ _ _ _ ­
_ 
­_ _ _ ­
_ 
_ _ _ 
_ _ ­
. ­. . ­. ­
­­. ­­­
. 
, ­. ­­­­
_ 
. ­­­­­­
­
­­­­­
­­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
TOTAL 
4 5 . 9 0 3 
3 8 . 7 6 5 
2 5 . 0 3 ? 
1 0 . 7 P ? 
2 7 . 4 3 3 
2 0 . 1 l » 
2 6 . 5 2 1 
7 8 . 2 1 3 
­
22.332 
1 5 . 2 4? 
­! 6 . P 6 6 
4 P . O 03 
3 P . P 7 B 
7 P . 2 B O 
1 7 . 3 3 ° 
2 7 . 4 3 7 
? ° . 1 1 ° 
7 6 . 5 7 1 
2 5 . 3 6 3 
7 0 , 1 
? p , o 
? P , 1 
? P , 4 
1 3 , 3 
1 7 , 0 
1 3 , 0 
3 7 , 0 
­
. ? 4 , 4 
30 , 3 
­3 F , ? 
? 0 , 1 
2 6 , ? 
? s , 2 
3 0 , 0 
13 ,8 
1 3 , 0 
18 , 9 
4 1 , 4 
1 6 3 , 0 
1 3 7 , 4 
" 1 , 9 
3 0 , 0 
0 3 , 4 
1 0 3 , 7 
0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
, 132,4 
0 0 , 4 
­100,0 
177,3 
1 4 0 , 2 
07 , 7 
6 O , 0 
1 0 6 , 3 
1 1 2 , 6 
1 0 2 , P 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 100,0 
100,0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
100,0 
SFXF 1 
Q U A L I F I C A T I O N | 
! 8 H 1 1 
? 1 1 
3 1 M | 
6 1 1 
P 1 1 
c 6 1 P I 
P8 1 1 
τ 1 1 
Ι Ν 1 
I B F | | 
? 1 1 
3 Ι τ | 
4 1 1 
ρ ι 1 
τ 1 6 | 
i s T | | 
? Ι Ν | 
3 1 1 
4 1 1 
ρ ι τ 1 
Ρδ I 1 
PP I 1 
τ I I 
1 Ρ Η 1 I 
? Ι r D 1 
? I I 
4 1 P F I 
ç ι ι 
Ρδ I F 1 
P8 1 1 
τ 1 F V 1 
13 F 1 F δ I 
? I I 
3 1 ! Ρ 1 
6 I 1 
Ρ 1 C 1 I 
τ ι ι 
Ι Τ 6 1 
IB Τ I 1 
7 1 F Τ 1 
? I I 
4 I N I I 
5 1 1 
56 1 7 Ρ 1 
PB I I 
Τ 1 N i 
1 p H ι ι 
? I 1 
7 1 1 
4 1 1 1 
ρ ι ι 
P 6 I 1 
PB 1 1 
τ I 1 
IB F 1 1 
2 I N I 
? 1 1 
4 1 1 
ρ 1 1 
τ ι 1 
1 Β Τ I 1 
? Ι Ρ 1 
? I 1 
4 1 1 
ρ ι 1 
P A I ι 
FB 1 1 
τ 1 1 
IP Η ι I 
? 1 1 
? 1 1 
4 1 1 
ρ ι 1 
PA 1 1 
P P I C I 
τ ι ι 
1 Β F I I 
7 I 1 
3 1 1 
4 1 1 
ρ 1 F ι 
τ ι 1 
I S T I ι 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
ρ 1 s I 
P A I I 
ΡΡ I 1 
τ I 1 
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ANGESTELLTE BFLGIOUF 
TAB. VI / 2 4 2 1 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N P6R A G F 
Α . PERSONAL E F F E C T I F S 
GF SCHLECHT 
L E I S T U N G SGRUPPE 
A L T E R ( Z A H L OFR VOLLENDETEN LFBENSJAHRE) 
4 G E (NOMBRE D ANNFFS REVOLUES) 
< 21 
I I I I 
2 1 ­ 2 4 I 2 5 ­ 2 9 I ( 2 1 ­ Z 9 ) | 3 0 ­ 4 4 I 
I 1 I I 
I I 
4 5 ­ 5 4 I >= 55 | 
I I 
I 
>= 21 I TOTAL 
I 
1 
IP 
10 
23 
31 
ÇÇ 
3Ç 
28 
6 3 
59 
55 
118 
2 3 9 
51 
2 9 0 
1 1 1 1 9 9 
22 8 
221 1 1 9 
6 0 8 
1 4 0 
7 4 8 
6 0 9 
I P O 
7 6 8 
SEXF 
Q U A L I F I C A T I O N 
16 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
ÇA 
5B 
Τ 
16 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
IB 
2 
3 
4 
Ç 
5Δ 
ÇB 
Τ 
Ç 7 . 0 5 0 , 2 1 7 , 6 ? 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 2 
1 5 , 0 
1 1 , 5 
6 , 8 
2 , 5 
2 2 , 0 
7 3 , 8 
4 , 3 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
9 6 , Β 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
8 6 , 9 
1 , 8 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 0 , 8 
0 , 9 
1 , 4 
3 , 9 
2 , 9 
2 4 , 6 
1 ° , 6 
1 4 , 6 
2 5 , 5 
4 5 , 3 
1 4 , 6 
6 , 1 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
1 0 , 7 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
1 9 , 0 
6 1 , 6 
8 , 1 
3 , 4 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
6 , 2 
1 0 , 0 
4 , 4 
' 5 , 0 
4 , 1 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
1 8 , 8 
1 7 , 7 
8 , 8 
2 4 , 1 
5 6 , 7 
1 0 , 5 
3 , 7 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
6 , 8 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
1 5 , 4 
7 3 , 3 
5 , 2 
1 ,8 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
9 , 7 
2 0 , 9 
5 , 3 
5 , 0 
5 , 5 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
U , 7 
4 3 , 4 
3 7 , 3 
­3 , 4 
1 6 , 8 
0 , 9 
­1 , 4 
7 , 1 
4 , 6 
6 , 7 
1 3 , θ 
4 , 4 
5 , 0 
4 , 1 
8 , 2 
4 , 6 
1 0 , 1 
3 0 , 6 
5 , 3 
5 , 0 
5 , 5 
1 5 , 4 
1 ,7 
1 , 7 
2 9 , 9 
2 6 , 1 
? 6 , 9 
1 3 , 8 
5 , 0 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 , 4 
2 4 , 6 
2 7 , 7 
3 3 , 5 
1 1 , 4 
4 , 1 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
2 6 , 7 
4 6 , 8 
4 2 , 7 
4 0 , 3 
2 8 , 3 
2 7 , 7 
2 8 , 7 
3 9 , 3 
5 3 , 2 
2 6 , 9 
3 2 , 2 
2 1 , 1 
2 6 , 7 
4 6 , 2 
4 4 , 7 
3 4 , 5 
2 8 , 3 
2 7 , 7 
2 8 , 7 
3 7 , 3 
5 , 0 
4 , 0 
2 5 , 1 
1 9 , 1 
2 1 , 6 
2 5 , 1 
Π , Ο 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
3 , 6 
2 2 , 6 
2 0 , 8 
2 5 , 8 
2 2 , 6 
ο , ο 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
5 2 , 6 
5 ? , 3 
3 2 , 8 
2 6 , 1 
2 7 , 0 
4 2 , 9 
5 0 , 8 
3 8 , 3 
3 2 , 8 
2 3 , 4 
1 1 , 4 
1 3 , ° 
5 2 , 6 
5 3 , 3 
3 2 , 4 
2 5 , 6 
2 0 , 2 
4 2 , 9 
5 0 , 8 
7 8 , 3 
2 8 , ° 
4 , Ρ 
2 , 7 
2 3 , 5 
2 8 , 3 
1 6 , ? 
2 4 , 7 
6 , 5 
1 8 , ? 
1 0 0 , 0 
PO,ο 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , ? 
2 ,■= 
2 1 , ° 
2 θ , 3 
1 8 , 5 
2 3 , 0 
6 , 0 
1 7 , 0 
ΙΟΟ,Ρ 
2 6 , ? 
2 0 , 0 
1 7 , 0 
2 1 , 5 
Π , ? 
2 3 , 5 
1 6 , 5 
2 7 , 6 
1 3 , 2 
1 1 , 3 
3 , 3 
5 , 0 
2 6 , 3 
2 0 , 0 
1 6 , 8 
1 ° , 6 
7 , 8 
2 3 , 5 
1 6 , 5 
2 7 , 6 
1 5 , 5 
3 , 1 
2 , 5 
7 5 , 1 
2 4 , 0 
2 6 , 1 
1 9 , 2 
3 , 1 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
2 4 , 3 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
2 , 0 
2 0 , 7 
2 4 , 1 
3 5 , 1 
1 5 , 6 
5 , 8 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
3 , 1 
2 , 5 
2 5 , 1 
2 4 , 0 
2 6 , 2 
1 9 , 1 
3 , 1 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 3 
2 1 , 5 
7 3 , 2 
­1 0 0 , 0 
2 , 5 
2 , 0 
2 0 , 2 
2 3 , 5 
3 6 , 3 
1 5 , 2 
5 , 6 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 
1 3 
2 
3 
6 
5 
5 4 
5 Β 
τ 
1 4 
1 8 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 4 
1 Ρ 
? 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
Ρ Ρ 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
? 
3 
4 
Ρ 
5Δ 
5 8 
Τ 
1 4 
I B 
? 
7 
4 
Ρ 
Τ 
Ι Α 
I P 
? 
3 
6 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
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Β. GEHAELTER 
BELGIOUE 
TAB. V I / 2421 (SUITE) 
B. TPA1TFMFNTS 
ï GEÍ 
I L E I S ! 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 S 
I ι 
I Ν 
1 D 
I ι 
I Z 
I E 
1 S 
CHLECHT 
"UNGSGRUPPE 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
­
­­• ­­­• 
­
­­1 0 . 1 9 1 
­1 0 . 1 9 1 
­
­­1 0 . 1 4 2 
­­­1 0 . 1 4 2 
­
­­. ­­­• 
­
­­5 , 7 
­5 , 7 
­­­6 , 1 
­­­6 , 1 
_ 
­­. ­­­• 
_ 
­­1 0 0 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
_ 
_ _ 1 0 0 , 0 
_ _ _ 1 0 0 , 0 
. 
_ _ . _ _ _ ­
_ 
­­6 6 , 9 
_ 6 0 , 4 
_ _ 5 6 , 9 
_ _ 
3 9 , 2 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
­
­• 1 4 . 8 7 7 
. ­. 1 5 . 8 5 5 
­
­­1 2 . 5 1 0 
— 1 2 . 5 1 0 
­
­. 1 3 . 3 9 2 
. ­. 1 4 . 0 0 2 
­
­. 7 , 1 
. ­. 1 2 , 9 
­
­­1 6 , 0 
­1 6 , 0 
­­. 1 5 , 7 
. ­. 2 3 , 8 
­
­. 9 3 , 8 
. ­. 1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 0 
-~ 1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 5 , 6 
, ­, 1 0 0 , 0 
_ 
_ , 7 5 , 3 
, _ . 5 6 , 2 
­
­­8 2 , 1 
­7 4 , 2 
_ 
_ 
7 5 , 1 
_ 
5 4 , 1 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 ] 
1 
­
. . 1 5 . 4 3 3 
. . . 2 0 . 1 4 2 
­
. . 1 3 . 7 9 1 
­1 4 . 5 3 7 
­
. 1 7 . 9 8 3 
1 4 . 4 8 3 
. . . 1 7 . 7 1 4 
_ 
. . 1 0 , 0 
• . • 2 9 , 8 
­
. . 2 1 , 7 
­3 0 , 2 
­. 2 4 , 9 
1 8 , 1 
. . . 3 4 , 3 
_ 
. . 7 6 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 4 , 9 
­1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 1 , 5 
8 1 , 8 
. . , 1 0 0 , 0 
_ 
, , 7 8 , 1 
. . . 7 1 , 4 
­
. , 9 0 , 5 
­8 6 , 2 
_ 
. 7 1 , 1 
8 1 , 2 
m , . 6 8 , 5 
R ( Z A H L DEP 
E (NOMBRE D 
1 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
_ 
• 1 9 . 1 7 4 
1 5 . 1 4 4 
. . • 1 8 . 4 3 0 
­
. • 1 3 . 0 6 1 
­1 3 . 4 8 5 
­
. 1 8 . 0 4 8 
1 3 . 8 8 3 
. . . 1 6 . 0 1 4 
_ 
• 1 5 , 2 
8 , 7 
. . . 3 1 , 4 
­
. . 1 9 , 5 
­2 6 , 0 
­. 2 1 , 1 
1 7 , 3 
• . . 3 3 , 6 
­
. 1 0 4 , 0 
8 2 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
­
. . 9 6 , 9 
— 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 2 , 7 
8 6 , 7 
, . . 1 0 0 , 0 
_ 
. 7 3 , 9 
7 6 , 7 
. . . 6 5 , 3 
­
. . 8 5 , 7 
­8 0 , 0 
_ 
. 7 1 , 4 
7 7 , 8 
. . . 6 1 , 9 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
1 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
. 
3 7 . 3 3 2 
2 4 . 6 0 4 
2 0 . 2 52 
2 5 . 6 2 8 
2 7 . 0 0 3 
2 4 . 8 4 3 
2 7 . 7 3 1 
­
­2 1 . 3 7 9 
1 9 . 1 7 3 
­1 9 . 9 2 9 
. 
3 7 . 3 3 2 
2 3 . 9 3 2 
1 9 . 8 9 7 
2 5 . 6 2 8 
2 7 . 0 0 3 
2 4 . 8 4 3 
2 6 . 4 0 9 
, 
2 0 , 9 
2 2 , 9 
1 9 , 7 
2 2 , 7 
1 5 , 6 
2 5 , 8 
3 4 , 7 
_ 
­2 0 , 5 
1 7 , 8 
­1 9 , 8 
. 2 0 , 9 
2 3 , 2 
1 9 , 3 
2 2 , 7 
1 5 , 6 
2 5 , 8 
3 5 , 5 
. 
1 3 4 , 6 
3 8 , 7 
7 3 , 0 
9 2 , 4 
9 7 , 4 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 7 , 3 
9 6 , 2 
­1 0 0 , 0 
. 
1 4 1 , 4 
o o , 6 
7 5 , 3 
9 7 , 0 
1 0 2 , 2 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 3 
9 4 , 9 
1 0 2 , 5 
9 3 , 2 
9 2 , 7 
9 3 , 7 
9 8 , 3 
­
­9 5 , 7 
1 2 5 , 8 
­1 1 8 , 2 
. 
9 6 , 8 
0 4 , 7 
1 1 1 , 5 
9 3 , 2 
9 2 , 7 
9 3 , 7 
1 0 2 , 1 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
. 
3 8 . 9 9 2 
2 9 . 2 53 
2 1 . 5 7 7 
2 8 . 7 0 1 
3 0 . 9 4 5 
2 6 . 9 3 7 
3 0 . 5 5 0 
­
­. 2 0 . 1 4 9 
­2 1 . 9 2 9 
. 
3 8 . 9 9 2 
2 8 . 4 4 6 
2 1 . 2 6 0 
2 8 . 7 0 1 
3 0 . 9 4 5 
2 6 . 9 3 7 
2 9 . 7 1 0 
. 
2 6 , 9 
2 5 , 7 
2 2 , 7 
1 7 , 5 
1 8 , 0 
1 3 , 7 
3 3 , 7 
­
­. 2 0 , 8 
­1 9 , 1 
. 2 6 , 9 
2 5 , 1 
2 2 , 5 
1 7 , 5 
1 8 , 0 
1 3 , 7 
3 4 , 3 
. 
1 2 7 , 6 
9 5 , 7 
7 0 , 6 
9 3 , 9 
1 0 1 , 3 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 1 , 9 
— 1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 , 2 
9 5 , 7 
7 1 , 6 
9 6 , 6 
1 0 4 , 2 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 6 
1 1 2 , 8 
1 0 9 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 3 
­
­. 1 3 2 , 2 
­1 3 0 , 0 
. 
1 0 1 , 1 
1 1 2 , 5 
1 1 9 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 6 
1 1 4 , 9 
1 
>= 5 5 1 
1 
. 
4 5 . 0 5 4 
2 7 . 3 7 8 
2 3 . 0 1 5 
2 8 . 4 3 0 
. 2 8 . 4 0 8 
3 1 . 1 2 8 
­
­. . ­• 
. 
4 5 . 0 5 4 
2 7 . 0 1 5 
2 3 . 0 2 0 
2 8 . 4 3 0 
. 2 8 . 4 0 8 
3 0 . 7 9 9 
. 
73 , 3 
2 4 , 9 
1 9 , 4 
1 5 , 0 
. 1 4 , 8 
3 4 , 3 
­
­. . ­. 
. 7 3 , 7 
? 3 , 6 
1 8 , 0 
1 5 , 0 
. 1 4 , 8 
3 4 , 4 
# 1 4 4 , 7 
8 9 , 2 
3 3 , o 
01 , 3 
. ° 1 ,3 
1 0 0 , 0 
­
­. . ­■ 
# 
1 4 6 , ? 
0 0 , 6 
7 4 , 7 
9 2 , 3 
. 9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
116 , 2 
1 0 7 , 1 
1 1 6 , 5 
103 , 4 
. 1 0 7 , 1 
1 1 0 , 3 
­
­. . ­• 
. 
1 1 6 , 8 
1 1 0 , 4 
1 2 9 , 0 
1 0 3 , 4 
. 1 0 7 , 1 
1 1 9 , 1 
1 
>= 2 1 1 
1 
4 5 . 9 9 3 
3 8 . 7 6 5 
2 5 . 9 3 2 
1 9 . 8 1 9 
2 7 . 4 8 7 
2 9 . 1 1 ° 
2 6 . 5 2 1 
2 8 . 2 4 7 
_ 
. 2 2 . 3 3 2 
1 6 . 1 9 5 
­1 7 . 8 0 4 
4 5 . 9 9 3 
3 8 . 5 7 8 
2 5 . 2 8 0 
1 8 . 4 2 7 
2 7 . 4 8 ? 
2 9 . 1 1 9 
2 6 . 5 2 1 
2 6 . 2 0 s 
2 0 , 1 
2 5 , 9 
2 8 , 1 
2 5 , 0 
1 8 , 8 
1 7 , 0 
1 8 , 9 
3 6 , 8 
­
. 2 4 , 4 
2 8 , 2 
­3 1 , 2 
? 0 , 1 
2 6 , 2 
2 8 , 2 
2 7 , 8 
1 8 , 8 
1 7 , 0 
1 8 , 9 
7 9 , o 
1 6 2 , 8 
1 3 7 , 2 
9 1 , 8 
7 0 , 2 
9 7 , 3 
1 0 3 , 1 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. 1 2 5 , 4 
9 1 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 7 4 , 0 
1 4 6 , 7 
9 6 , 1 
7 0 , 1 
1 0 4 , 5 
1 1 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
­
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
­1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
T I T A L 
4 5 . 0 0 3 
3 8 . 7 6 5 
2 5 . 0 3 2 
1 9 . 7 5 2 
7 7 . 4 8 7 
2 9 . 1 1 0 
? 6 . 5 ? 1 
2 3 . 2 1 3 
_ 
. 2 2 . 3 ? ? 
1 5 . 2 4 2 
— 1 6 . 8 6 6 
4 5 . 9 0 ? 
3 B . 5 7 R 
2 5 . 2 8 0 
1 7 . 8 3 ° 
2 7 . 4 8 7 
2 ° . U ° 
2 6 . 5 21 
2 5 . 8 6 3 
2 0 , 1 
2 5 , 0 
? 8 , 1 
? s , 4 
i e , B 
U , 0 
1 8 , 9 
3 7 , 0 
­
. 2 4 , 4 
3 0 , 3 
­3 5 , 2 ' 
2 0 , 1 
2 6 , 2 
2 8 , 2 
3 0 , 0 
1 8 , 3 
1 7 , 0 
1 8 , 0 
4 1 , 4 
1 6 3 , 0 
1 3 7 , 4 
01 , 9 
7 0 , 0 
0 7 , 4 
1 0 3 , 2 
0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 3 2 , 4 
9 0 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 7 7 , 8 
1 4 0 , 2 
° 7 , 7 
6 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 1 2 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A 
1 8 
2 
3 
4 
P 
5 A 
5 8 
T 
1 8 
2 
7 
4 
P 
T 
1 8 
2 
3 
1 4 
5 
5 A 
1 58 
T 
1 18 
1 2 
3 
4 
P 
5 Δ 
5 8 
Ι τ 
1 I B 
2 
3 
1 4 
5 
T 
1 8 
I ? 
3 
1 4 
P 
F A 
1 53 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Ρ Δ 
P B 
T 
1 3 
? 
3 
4 
P 
T 
1 P 
? 
3 
4 
P 
5 A 
5 8 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 P 
? 
3 
4 
5 
T 
1 8 
7 
3 
4 
P 
5 A 
5 B 
T 
SE 
L I F 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
IE 1 
C A T I O N I 
M 1 
η ι 
Ν I 
τ ) 
A I 
Ν I 
τ I 
c 0 ι 
P F I 
F j 
F V I 
F Δ I 
1 Ρ I 
c ι ι 
! Δ I 
F T I 
Ν I I 
τ Ρ I 
Ν I 
! I 
Ν 1 
0 I 
ι 1 
c 1 
F I 
S I 
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VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKFIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
PFPARTITIPN pAR ANCIENNFTF PANS L FNTPEPRISF 
(TOUS AGES RF(IMIS) 
Δ. FFFECTIFS 
1 GES C HL ς υ π ι 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι T 
Ι E 
1 I 
I L 
1 u 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
= / T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
T 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
6 2 
4 4 
1 0 6 
4 1 , 2 
-
-1 9 , 6 
1 6 , 1 
5 6 , 3 
8 , 0 
6 , 4 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
--
4 , 6 
7 , 2 
6 8 , 2 
-
1 0 0 , 0 
-
-1 3 , 4 
1 2 , 4 
6 9 , 5 
4 , 7 
3 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
6 , 0 
6 , 9 
2 1 , 9 
4 , 3 
9 , 2 
1 , 4 
1 0 , 2 
_ 
-1 0 0 , 0 
9 , 3 
3 1 , 4 
2 7 , 5 
_ 
-
9 , 1 
7 , 3 
2 6 , 0 
4 , 3 
9 , 2 
1 , 4 
1 3 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
3 3 
1 6 
54 
2 9 , 4 
_ 
2 , 6 
2 0 , 8 
1 3 , 4 
4 7 , 6 
1 5 , 6 
7 , 8 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
---
6 , 3 
9 3 , 8 
-
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 8 
1 4 , 7 
1 1 , 3 
6 1 , 2 
1 1 , 0 
5 , 5 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
6 , 7 
5 , 2 
3 , 5 
11 , 5 
5 , 2 
6 , o 
4 , 1 
6 , 3 
_ 
--
2 , 9 
1 2 , 2 
1 0 , 1 
-
6 , 7 
5 , 2 
3 , 4 
11 , 8 
5 , 2 
6 , 9 
4 , 1 
7 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT TN JAHREN 
0 ANCIFNNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
1 0 7 
3 0 
1 3 7 
2 1 , 5 
1 , 5 
1,° 
2 6 , 3 
1 9 , 8 
3 0 , 1 
2 0 , 1 
7 , 8 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
---1 3 , 3 
8 6 , 7 
. 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 , 5 
2 0 , 6 
1 8 , 4 
4 2 , 5 
1 5 , 7 
6 , 1 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
1 3 , 3 
1 8 , 4 
1 4 , 5 
2 0 , 1 
1 8 , 4 
1 9 , 2 
1 8 , 0 
1 7 , 6 
-
--1 1 , 7 
2 1 , 2 
1 8 , 9 
1 0 , 5 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 4 , 0 
2 0 , 6 
1 8 , 4 
1 9 , 2 
1 8 , 0 
1 7 , 8 
DANS L ENTREPRISF 
10 - 19 
1 3 8 
3 6 
2 2 6 
1 6 , 3 
4 , 3 
4 , 8 
3 0 , 6 
2 1 , 9 
2 2 , 4 
1 6 , 0 
6 , 4 
o , 6 
1 0 0 , 0 
---3 1 , 6 
6 6 , 4 
-
1 0 0 , 0 
3 , 5 
4 , 0 
2 5 , 5 
2 3 , 6 
3 0 , 1 
1 3 , 3 
5, ? 
8 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
4 2 , 1 
6 0 , 0 
3 7 , 6 
2 8 , ? 
2 6 , 3 
2 5 , 3 
2 7 , 7 
2 4 , 6 
3 0 , 8 
-
--3 5 , 1 
2 1 , 2 
2 4 , 0 
4 2 , 1 
6 0 , 0 
3 7 , 1 
2 9 , 5 
2 4 , 1 
2 5 , 8 
2 7 , 7 
2 4 , 6 
2 9 , 4 
1 
1 > = 23 
1 
2 1 4 
3 1 
2 4 5 
1 2 , 7 
4 , ? 
1 , 4 
2 2 , 0 
3 ? , 0 
1 5 , 1 
7 5 , 3 
7 , 5 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
---4 f , 2 
5 4 , 3 
-
1 0 0 , 0 
? , 7 
1 , 2 
1 ° , 2 
3 3 , 7 
2 0 , 1 
2 2 , 1 
6 , 5 
l - p , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
2 0 , 0 
3 0 , a 
4 6 , 0 
2 0 , 2 
4 6 , 4 
3 6 , 9 
5 1 , 9 
3 5 , 1 
-
--4 1 , 0 
1 3 , 9 
1 9 , 5 
4 3 , 4 
2 0 , 0 
3 0 , 4 
4 5 , 8 
I ? , 5 
4 6 , 4 
3 6 , 9 
5 1 , 9 
3 1 , o 
1 
1 TOTAL 
6 0 9 
I P O 
7 6 3 
2 0 , τ 
3 , 1 
? , P 
2 5 , 1 
2 4 , 0 
2 6 , 2 
1 9 , 1 
? , 1 
1 2 . 0 
1 0 0 , 0 
--
1 , 3 
2 1 , 5 
7 7 , 2 
ï . 
1 0 0 , 0 
? , 5 
2 , 0 
2 0 , 2 
2 3 , ? 
3 6 , 8 
1 5 , 2 
5 . 6 
o , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 A Η 
1 Β 
2 
7 
4 
Ρ 
5 Δ 
P P 
Τ 
1 Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Α 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 8 
Τ 
F 
Τ 
μ 
F 
Τ 
NOMBRFI 
Ρ 1 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
1 Ι 
Β Ι 
υ 1 
τ ι 
Τ ι 
0 Ι 
Ν Ι 
ï Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTEP 
BELGIQUE 
TAB. V U / 2421 (SU I TF) 
Β. TRAITFMFNTS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
Ι δ 
Ι R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
I Ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
­
3 3 . 7 1 2 
. 1 6 . 2 6 6 
. . . 2 1 . 1 6 7 
­
. • 1 1 . 3 1 0 
1 2 . 7 1 5 
­
3 2 . 4 5 7 
2 2 . 3 9 8 
1 3 . 7 3 5 
. . . 1 7 . 7 7 6 
­
1 3 , 0 
. 2 3 , 2 
. . • 3 7 , 7 
­
. . 1 4 , 4 
­4 1 , 9 
_ 
1 6 , 7 
2 1 , 1 
2 7 , 2 
. , . 4 6 , 2 
_ 
1 5 9 , 3 
. 7 6 , 8 
. , . 1 0 0 , 0 
­
. , 8 9 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
_ 
1 8 2 , 6 
1 2 6 , 0 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
8 7 , 0 
8 2 , 4 
7 5 , 0 
­
7 4 , 2 
. 7 5 , 4 
6 4 , 1 
3 8 , 6 
7 7 , 0 
6 8 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
_ 
. . 1 6 . 8 7 9 
. . . 2 2 . 9 4 3 
­
­. 1 2 . 1 8 1 
1 1 . 9 8 6 
­
. . 1 4 . 7 6 4 
. . . 1 9 . 6 6 5 
_ 
. . 9 , 9 
. . . 3 2 , 1 
­
­. 1 8 , 5 
­1 9 , 3 
­
. . 21 , 3 
. . . 4 1 , 3 
­
. , 7 3 , 6 
, , , 1 0 0 , 0 
­
­. 1 0 1 , 6 
­1 0 0 , 0 
_ 
, . 7 5 , 1 
. . , 1 0 0 , 0 
_ 
. , 8 5 , 5 
. . . 8 1 , 3 
­
β 3 9 , 9 
_ 7 1 , 1 
_ 
. , 8 2 , 8 
7 6 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 5 I 
I 
. 
3 7 . 9 7 6 
2 1 . 3 9 3 
1 8 . 8 8 1 
2 5 . 3 5 9 
. 2 4 . 8 3 1 
2 6 . 4 5 5 
_ 
­. 1 4 . 7 9 2 
1 5 . 1 7 8 
φ 
3 7 . 9 7 6 
2 0 . 7 4 0 
1 7 . 0 9 3 
2 5 . 3 5 9 
. 2 4 . 8 3 1 
2 3 . 9 7 7 
. 
2 3 , 2 
2 3 , 7 
1 3 , 5 
1 9 , 3 
. 2 6 , 3 
3 9 , 5 
­
­. 2 3 , 0 
­2 3 , 4 
. 
2 3 , 2 
2 4 , 4 
2 1 , 1 
1 9 , 3 
. 2 6 , 3 
4 3 , 7 
. 
1 4 3 , 5 
8 0 , 9 
7 1 , 4 
9 5 , 9 
. 9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­. 9 7 , 5 
— 1 0 0 , 0 
. 
1 5 8 , 4 
8 6 , 5 
7 1 , 3 
1 0 5 , 8 
. 1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
Ο Β , Ο 
8 2 , 5 
9 5 , 6 
9 2 , 3 
. 9 3 , 6 
9 3 , 8 
­
. 9 7 , 0 
­9 0 , 0 
β 
9 8 , 4 
8 2 , 0 
9 5 , 6 
9 2 , 3 
. 9 3 , 6 
9 2 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
4 0 . 1 0 9 
2 5 . 9 4 9 
2 1 . 2 4 3 
2 7 . 0 5 4 
2 8 . 0 3 3 
2 6 . 4 0 1 
3 0 . 3 4 5 
_ 
­2 1 . 4 6 9 
1 9 . 7 2 0 
2 0 . 2 2 0 
. 
4 0 . 1 0 0 
2 5 . 0 5 5 
2 0 . 6 6 6 
2 7 . 0 5 4 
2 8 . 0 3 3 
2 6 . 4 0 1 
2 8 . 6 3 7 
. 
2 4 , 8 
3 0 , 1 
1 9 , 0 
1 5 , 0 
1 4 , 5 
1 4 , 9 
3 6 , 3 
­
­2 1 , 7 
1 9 , 7 
­2 0 , 3 
. 
2 4 , 6 
3 0 , 0 
1 9 , 6 
1 5 , 0 
1 4 , 5 
1 4 , 9 
3 8 , 4 
. 
1 3 2 , 2 
8 5 , 5 
7 0 , 0 
8 9 , 2 
9 2 , 4 
8 7 , 0 
1 3 0 , 0 
­
­1 0 6 , 2 
9 7 , 5 
­1 0 0 , 0 
, 
1 4 0 , 1 
8 3 ,P 
7 2 , 2 
9 4 , 5 
9 7 , 9 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 5 
9 8 , 4 
9 6 , 3 
QO , c 
1 0 7 , 6 
­
° 6 , 1 
1 2 9 , 4 
­1 1 9 , 9 
. 
1 0 4 , 0 
9 9 , 1 
11 5 , 8 
9 8 , 4 
9 6 , 3 
9 0 , 5 
1 1 0 , 7 
1 
> = 20 1 
1 
3 0 . 5 3 ? 
2 8 . 0 2 6 
2 4 . 1 59 
2 ° . 0 3 ° 
3 3 . 032 
2 7 . 4 2 8 
3 0 . 3 8 3 
_ 
­2 4 . 9 9 3 
2 0 . 8 9 4 
2 2 . 8 7 ? 
. 
3 ° . 5 ? 2 
2 7 . P O P 
2 3 . 1 0 2 
2 9 . 0 8 9 
3 3 . 0 3 2 
2 3 . 4 2 8 
2 9 . 4 2 2 
. 
? 6 , 5 
2 3 , 3 
21 , 1 
1 8 , 8 
1 5 , 4 
1 7 , 2 
3 0 , 3 
­
­1 4 , 5 
1 1 . o 
­1 6 , 2 
. 
2 6 , 5 
2 2 , 3 
2 0 , 4 
1 8 , 8 
1 5 , 4 
1 7 , 7 
? P , 7 
. 
1 3 P , 1 
9 2 , 7 
3 0 , P 
° 5 , 7 
1 0 8 , 7 
0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 ° , 3 
9 1 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 
1 3 4 , 4 
9 3 , 5 
7 8 , 5 
9 8 , o 
1 1 2 , 3 
° 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 0 
1 0 8 , 1 
1 2 2 , 3 
1 0 5 , 8 
1 1 3 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 7 
­
1 1 1 , o 
1 3 7 , 1 
­1 3 5 , 6 
. 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 8 
1 2 ° , 5 
1 0 5 , 8 
1 1 3 , 4 
1 0 3 , 4 
1 1 3 , a 
TOTAL 
4 5 . 0 9 3 
3 8 . 7 6 5 
2 5 . 9 7 ? 
1 9 . 7 5 2 
2 7 . 4 3 7 
2 9 . 1 1 9 
? 6 . 5 2 1 
2 3 . 2 1 ? 
_ 
. ? ? . ? ? ? 
1 5 . 7 4 ? 
1 6 . 8 6 6 
4 5 . 9 0 7 
3 8 . 5 7 3 
2 5 . 2 B O 
1 3 . 3 3 0 
2 7 . 4 S 7 
2 9 . 11 9 
? 6 . 5 2 1 
2 5 . 3 6 3 
? 0 , 1 
? 5 , 9 
2 » , 1 
? 5 , 4 
! 8 , 6 
| 3 , 0 
1 6 , 9 
3 3 . 0 
­
. 2 4 , 4 
3 0 , 8 
­3 5 , 2 
? 0 , 1 
2 6 , 2 
2 8 , ? 
3 0 , 0 
i s , 3 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
4 1 , 4 
1 6 3 , 0 
1 3 7 , 4 
0 1 , 0 
3 0 , 3 
0 7 , 4 
1 0 3 , ? 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 3 7 , 4 
9 0 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 3 7 , f l 
1 4 9 , 2 
9 3 , 7 
6 9 , 0 
1 0 6 , 3 
1 1 2 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OU A l I F 
1 8 H 
2 
7 
4 
5 
P A 
PP 
T 
i s 
? 
3 
4 
p 
T 
18 
? 
3 
4 
p 
PA 
P8 
T 
1 8 
? 
? 
Í. 
P 
P A 
PB 
T 
1 8 
? 
7 
Í . 
5 
1 T 
1 s 
7 
3 
4 
c 
1 5 J 
S O 
T 
13 
7 
7 
4 
P 
56 
PB 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
P 
T 
1 3 
? 
7 
4 
P 
PA 
PB 
T 
13 
? 
3 
4 
5 
PA 
PB 
T 
Ι Β 
? 
3 
4 
p 
T 
13 
7 
3 
4 
p 
56 
PB 
T 
p 
T 
H 
c 
τ 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
Γ 6 Τ Ι Ο Ν 1 
M | 
ρ 1 
Ν 1 
T 1 
6 1 
Ν 1 
T | 
r 0 1 
P F 1 
c | 
F V 1 
F A I 
1 p 1 
r , | 
1 t I 
5 7 1 
1 >i I I 
T p 1 
Ν 1 
I ! 
Ν I 
D I 
I I 
r 1 
F 1 
S I 
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ZEMENT 
ANGESTELLTE BFLGIQUF 
TAB. V I I I / 2421 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIFNNFTF DANS L ENTRFPR1SE 
(EMPLOYES PF 30 A <45 ANS) 
Δ. EFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 5 
4 
2 9 
1 4 , 3 
­
­2 0 , 0 
1 6 , 0 
5 6 , 0 
8 , 0 
8 , 0 
­1 0 0 , 0 
­­
5 1 , 9 
4 8 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 7 , 1 
2 1 , 1 
5 4 , 9 
6 , 9 
6 , 9 
­1 0 0 , 0 
­
­7 , 0 
6 , 4 
2 1 , 8 
6 , 1 
1 6 , 7 
­1 0 , 5 
_ 
­­1 1 , 9 
6 , 1 
8 , 1 
­
­7 , 0 
7 , 7 
1 6 , 4 
6 , 1 
1 6 , 7 
­1 0 , 0 
DAUER OER UNTERNEHMFNSZUGEH3EÍ I G K E I T I N 
2 ­ 4 
17 
­ 17 
­
_ 
­3 5 , 3 
1 1 , 8 
2 9 , 4 
2 3 , 5 
1 1 , 8 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
­­
­
­
­
_ 
­3 5 , 3 
1 1 , 6 
2 9 , 4 
2 3 , 5 
1 1 , 8 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­8 , 4 
3 , 2 
7 , a 
1 2 , 1 
1 6 , 7 
9 , 5 
7 , 1 
_ 
­­­­
­
­
­8 , 4 
2 , 5 
5 , 1 
1 2 , 1 
1 6 , 7 
9 , 5 
5 , 9 
ANNEES D ANCIENNETE 
1 1 
1 5 ­ 9 1 
1 1 
6 5 
7 
7 2 
9 , 7 
_ 
1 , 5 
3 8 , 4 
1 8 , 6 
2 7 , 7 
1 3 , 7 
4 , 6 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
­­
2 8 , 6 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
3 4 , 7 
1 9 , 5 
3 2 , 0 
1 2 , 4 
4 , 1 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
3 5 , 2 
1 9 , 5 
2 8 , 2 
2 7 , 3 
2 5 , 0 
2 8 , 6 
2 7 , 4 
_ 
­­1 1 , 0 
1 5 , 2 
1 3 , 7 
­
2 5 , 0 
3 5 , 2 
1 7 , 6 
2 3 , 8 
2 7 , 3 
2 5 , 0 
2 8 , 6 
2 5 , 0 
JAHREN 
DANS L F N T R F P R I S E 
10 ­ 19 
1 
96 
2? 
123 
2 1 , 9 
3 , 1 
3 , 1 
3 4 , 5 
2 5 , 0 
2 3 , 8 
1 0 , 4 
4 , 1 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
­­
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
2 , 4 
2 7 , 0 
2 6 , ° 
3 3 , 2 
B, 1 
3 , 2 
4 , 9 
1 3 0 , 0 
7 5 , 0 
7 5 , 0 
4 6 , 6 
3 8 , 8 
3 5 , 3 
3 0 , 3 
3 3 , 3 
2 8 , 6 
4 0 , 3 
_ 
­­4 9 , 6 
5 4 , 5 
5 2 , 8 
7 5 , 0 
7 5 , 0 
4 6 , 6 
4 1 , 2 
4 2 , 1 
3 0 , 3 
3 3 , 3 
2 8 , 6 
4 2 , 5 
1 
> = 20 1 
1 
35 
13 
48 
2 7 , 0 
2, a 
­5 , 7 
5 6 , 9 
U , 8 
2 2 , 8 
2 , 8 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
­­
3 8 , 5 
61 , P 
1 0 0 , 0 
?, 1 
­4 , 2 
5 1 , ° 
2 F , 2 
1 6 , 6 
2 , 1 
1 4 , Ç 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
­? , 8 
3 2 , 1 
6 , 5 
2 4 , 2 
8 , 3 
3 3 , 3 
1 4 , 7 
_ 
­­2 7 , 5 
2 4 , 2 
2 5 , 4 
2 5 , 0 
­2 , 8 
3 1 , 1 
1 2 , 5 
2 4 , 2 
8 , 3 
3 ? , 7 
1 6 , 6 
TOTAL 
2 3 ° 
P I 
2°0 
1 7 , 6 
1 . 7 
1 , 7 
2 9 , 9 
2 6 . 1 
2 6 , ° 
1 3 , 3 
5 , 0 
8,a 
1 0 0 , 0 
­­
3 5 , 5 
6 4 , P 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 , 4 
2 4 , 6 
2 7 , 3 
3 3 , 5 
1 1 , 4 
4 , 1 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 
F 
T 
F / T 
1 A H 
1 8 
7 
3 
4 
P 
5Δ 
5 3 
T 
1 A 
13 
? 
3 
4 
T 
1Δ 
1 8 
? 
3 
4 
Ç 
PA 
PB 
T 
1 A 
18 
? 
3 
4 
p 
SA 
5 3 
T 
1 A 
13 
? 
3 
4 
p 
T 
1Δ 
I B 
? 
3 
4 
p 
5A 
5B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NPMBPFI 
D 1 
I 1 
S 1 
T | 
P 1 
1 1 
3 1 
U 1 
T | 
ι ι 
ρ ι 
Ν 1 
* 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BFLGIQLF 
TAB. V I I I / 24Z1 (SU1TF) 
3 . T P 6 1 T F M F N T S 
I GESCHLECHT i 
| L E I S T U N G S G R U P P E ! 
I 8 
| E 
| Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
Ι R 
1 I 
Ι Δ 
Ι Τ 
1 I 
Ι ο 
I Ν 
I s 
I ι 
I Ν 
1 D 
I ι 
I ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
I F 
I T 
IB 1 
2 
3 
4 1 
5 
5A 1 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
< 2 
­
1 8 . 0 7 2 
• ­2 3 . 5 2 6 
­
­. . ­■ 
­
1 7 . 5 9 9 
­2 3 . 1 0 4 
_ 
• 
2 0 , 4 
_ 
3 6 , 5 
­
— . . ­. 
­• 
2 2 , 4 
• 
3 7 , 1 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
_ . 
_ 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
8 9 , 2 
.1 
1 8 4 , 8 
ι _ 
_ 
_ 1 
1 8 8 , 5 
1 8 7 , 5 
1 
1 2 ­
1 
­
2 6 . 
­
­­­­­
­
2 6 . 
­
2 9 , 
­
­­­­­
­
2 9 
1 0 0 
­
­
­­
_ 
1 0 0 
9 5 
­
­_ _ _ ­
­
1 0 0 
DAUER DEP 
ANNEES 
1 
4 I 
I 
5 1 7 
5 1 7 
2 
2 
0 
0 
, 6 
, 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T 
0 ANCIENNFTF 
1 
5 ­ 9 1 
I 
3 7 . 0 5 9 
2 1 . 8 3 0 
1 9 . 9 1 6 
. . 2 7 . 8 9 4 
­
­. . ­• 
3 7 . 0 5 9 
2 1 . 6 5 6 
1 9 . 2 4 6 
. 2 6 . 9 2 8 
. 
2 3 , 4 
9 , 4 
1 1 , 8 
• 
3 5 , 5 
­
— . . ­. 
. 2 3 , 4 
1 0 , 0 
1 4 , 0 
• 
3 6 , 8 
1 3 2 , 9 
7 8 , 3 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
• 
­• 
. 
1 3 7 , 6 
8 0 , 4 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
8 8 , 7 
9 3 , 3 
m 1 0 0 , 6 
­
­. . ­
■ 
9 9 , 3 
9 0 , 5 
9 6 , 7 
• 
1 0 2 , 0 
I N JAHRFN 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 0 ­ 19 
3 3 . 2 2 4 
2 3 . 8 8 5 
2 1 . 7 1 8 
2 6 . 4 8 3 
. . 2 9 . 3 1 2 
­
­. 1 9 . 4 8 6 
­1 9 . 3 1 8 
3 8 . 2 2 4 
2 2 . 7 6 8 
2 0 . 7 6 9 
2 6 . 4 8 3 
. 2 7 . 2 3 5 
. 
2 0 , 2 
2 4 , 2 
1 9 , 3 
1 3 , 0 
­
3 4 , 1 
­
­, 
1 5 , 6 
­1 5 , 2 
. 2 0 , 2 
2 4 , 8 
ι a , a 
1 3 , 0 
• 
3 6 , 4 
1 3 0 , 4 
8 1 , 5 
7 4 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 
1 4 0 , 3 
8 3 , 6 
7 6 , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
10 2 , 4 
9 7 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 3 
. 1 3 5 , 7 
­
­. 1 0 1 , 6 
­9 6 , 9 
1 0 2 , 4 
° 5 , 1 
1 0 4 , 4 
1 3 3 , 3 
1 0 3 , 1 
1 
1 
1 
> = 20 
1 
­
2 7 . 1 4 7 
. . 2 6 . 6 2 0 
­
­. . ­2 2 . 1 2 6 
­
2 6 . 5 1 8 
2 1 . 7 0 3 
. 2 5 . 3 8 1 
_ 
7 4 , 0 
­
• 
2 5 , 0 
­
­. . ­1 5 , 0 
­
2 3 , 1 
1 7 , o 
■ 
2 4 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 
­1 0 0 , 0 
­
1 0 4 , 5 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
. 9 6 , 0 
­
­. . ­1 1 1 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 ° , 5 
• 
° 6 , 1 
TPT6L 
3 7 . 3 7 ? 
7 4 . 6 0 4 
2 0 . 2 5 ? 
2 5 . 6 7 8 
2 7 . 0 0 3 
2 4 . 8 4 3 
2 7 . 7 3 1 
_ 
­2 1 . 3 7 ° 
1 9 . 1 7 7 
­1 9 . 9 ? o 
3 7 . 3 3 ? 
2 3 . 9 3 2 
1 9 . 8 9 7 
2 5 . 6 ? 8 
? 3 . 0 0 3 
2 4 . 8 4 3 
7 6 . 4 0 ° 
. 
2 0 , ° 
2 2 , ° 1 
1 9 , 3 
2 2 , 7 | 
1 5 , 6 
2 5 , S 
3 4 , 3 
­
­2 0 , 5 
1 7 , 8 
­1°, a 
. 2 0 , 0 
2 3 , 2 
1 0 , 3 
2 2 , 7 
1 5 , 6 
7 5 , s 
3 5 , 5 
1 3 4 , 6 
BS, 7 
3 3 , 0 
0 2 , 4 
9 7 , 4 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 0 7 , 3 
9 6 , 2 
­1 0 0 , 0 
. 
1 4 1 , 4 
9 0 , 6 
7 5 , 3 
° 7 , 0 
1 0 2 , 2 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3—A·" I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 3 
2 
7 
4 
5 
54 
5 8 
Τ 
1 R 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 R 
? 
3 
4 
5 
Ρ 6 
PB 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
13 
? 
7 
4 
Ç 
Ç6 
PB 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
ρ 
Ρδ 
PB 
τ 
13 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 Β 
2 
3 
6 
Ρ 
Ρ β 
PB 
τ 
13 
7 
7 
4 
Ρ 
Ρ6 
5 8 
τ 
Ι 1 Β 
? 
? 
Ι 4 
Ρ 
Ι Τ 
1 3 
Ι ? 
? 
Ι τ. 
ρ 
Ρ6 
Ι PB 
Τ 
4 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
μ 
F 
Τ 
r 
ρ 
Ε 
Ρ 
F 
Ι 
r 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
Μ 1 
0 Ι 
Ν Ι 
τ Ι 
6 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
η | 
F Ι 
V Ι 
6 Ι 
Ρ 1 
1 Ι 
Α Ι 
τ | 
Ι Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν | 
ρ ι 
τ ι 
Γ 1 
F Ι 
S Ι 
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GLAS 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BELGIQUE 
TAB. I / 247 
REPARTITION PAR TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
GESCHLEI IT : 
L E I S 1 r U N G S -
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
u 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
M , 
: 1 , 2 . 3 
ANZAHl 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , T 
, T 
Ί 
r 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
8 1 
- 8 1 
-
8 4 , 9 
5 , 0 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
---
8 4 , 9 
5 , 0 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
_ 
--
-
1 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
8 2 , 8 2 
. . 
7 9 , 8 3 
_ 
---
8 2 , 8 2 
. . 
7 9 , 8 3 
0 , 0 
. • 1 2 , 3 
----
0 , 0 
. • 1 2 , 3 
1 0 3 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
---
1 0 3 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
8 3 , 4 
. • 8 7 , 0 
_ 
---
8 4 , 4 
. . 9 0 , 2 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
1 8 8 
1 1 6 
3 0 4 
3 8 , 2 
3 4 , 0 
4 2 , 6 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
2 7 , 6 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 , 2 
D , 8 
1 , 1 
_ 
0 , 5 
6 , 4 
4 , 0 
1 , 3 
1 , 1 
2 , 1 
1 , 5 
9 3 , 6 4 
9 1 , 1 1 
6 4 , 3 8 
8 5 , 7 2 
_ 
. 5 2 , 1 3 
5 2 , 6 5 
9 3 , 6 4 
8 9 , 9 8 
5 5 , 5 9 
7 3 , 10 
1 7 , 5 
1 1 , 3 
1 1 , 9 
1 9 , 9 
-. 1 8 , 3 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
1 2 , 5 
1 9 , 1 
2 9 , 8 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 3 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 1 
1 2 3 , 1 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
9 7 , 3 
7 7 , 5 
9 3 , 4 
_ 
. 7 6 , 0 
7 5 , 7 
9 5 , 5 
9 9 , 1 
6 9 , 8 
8 2 , 6 
GROESSE ( B E S C H A E F T T G T E N Z A H L l DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
2 6 9 
1 1 6 
3 8 5 
3 0 , 2 
4 9 , 3 
3 1 , 3 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
2 2 , 9 
4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 , 2 
0 , 9 
1 , 6 
-
0 , 5 
6 , 4 
4 , 0 
2 , 7 
1 , 1 
2 , 3 
1 , 9 
8 8 , 0 5 
9 0 , 0 6 
6 3 , 7 0 
8 3 , 9 5 
_ 
. 5 2 , 1 3 
5 2 , 6 5 
8 8 , 0 5 
8 9 , 0 3 
5 5 , 8 C 
7 4 , 5 1 
1 3 , 4 
1 2 , 3 
1 0 , 0 
1 8 , 5 
-. 1 8 , 3 
18 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
1 8 , 3 
2 6 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 3 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
1 1 9 , 5 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 8 , 7 
9 6 , 2 
7 6 , 7 
9 1 , 5 
_ 
. 7 6 , 0 
7 5 , 7 
8 9 , 8 
9 8 , 1 
7 0 , 1 
8 4 , 2 
5 0 - 9 9 
3 4 8 
16 
3 6 4 
4 , 4 
4 7 , 1 
2 7 , 6 
2 5 , 3 
1 0 0 . 0 
_ 
1 0 0 . 0 
-1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
3 0 , 8 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 , 4 
1 , 6 
2 , 0 
, 
1 , 5 
-0 , 6 
3 , 3 
1 , 4 
1 , 2 
1 , 8 
8 4 , 9 0 
7 9 , 19 
5 2 , 9 3 
7 5 , 2 4 
_ 
. -. . 
8 4 , 9 0 
7 6 , 3 6 
5 2 , 9 3 
7 4 , 5 5 
1 2 , 1 
1 4 , 8 
2 5 , 2 
2 3 , 3 
-. -. 
1 2 , 1 
1 6 , 9 
2 5 , 2 
2 3 , 4 
1 1 2 , 8 
1 0 5 , 2 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. -• 
1 1 3 , 9 
1 0 2 , 4 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 5 
8 4 , 6 
6 3 , 7 
8 2 , 0 
_ 
. --
8 6 , 5 
8 4 , 1 
6 6 , 5 
8 4 , 2 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 . 1 9 4 
3 6 5 
1 . 5 5 9 
2 3 , 4 
3 9 , 9 
2 8 , 6 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
5 8 , 9 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
3 5 , 7 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
5 , 0 
6 , 8 
7 , 0 
3 , 8 
2 5 , 2 
7 , 9 
1 2 , 6 
9 , 8 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 8 
9 5 , 0 7 
6 9 , 9 7 
5 4 , 7 1 
7 5 , 18 
. 
5 7 , 3 9 
5 0 , 1 9 
5 4 , 5 4 
9 4 , 0 5 
6 5 , U 
5 3 , 5 0 
7 0 , 35 
2 3 , 9 
2 5 , 8 
2 7 , 6 
3 4 , 4 
. 1 3 , 6 
2 6 , 7 
1 9 , 8 
2 4 , 8 
2 4 , 8 
2 7 , 7 
3 5 , 3 
1 2 6 , 5 
9 3 , 1 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 2 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 7 
9 2 , 6 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
7 4 , 7 
6 5 , 9 
8 1 , 9 
8 4 , 7 
7 3 , 2 
7 8 , 4 
9 5 , 9 
7 1 , 7 
6 7 , 2 
7 9 , 5 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
2 . 3 4 2 
4 4 4 
2 . 7 8 7 
1 5 , 9 
3 1 , 5 
3 9 , 0 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
2 7 , 9 
5 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
3 7 , 3 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
1 3 , 3 
1 2 , 4 
1 3 , 7 
2 8 , 2 
1 4 , 5 
1 3 , 4 
1 5 , 3 
1 6 , 5 
1 3 , 4 
1 2 , 7 
1 3 , 9 
9 9 , 0 9 
8 9 , 6 8 
7 6 , 9 9 
8 8 , 9 1 
6 3 , 5 8 
5 3 , 7 8 
4 8 , 6 4 
5 3 , 0 8 
9 5 , 3 0 
8 5 , 4 0 
6 9 , 9 4 
8 3 , 2 4 
2 0 , 7 
2 1 , 6 
4 0 , 4 
2 8 , 4 
2 1 , 4 
2 6 , 0 
2 5 , 5 
2 6 , 9 
2 3 , 8 
2 5 , 9 
4 3 , 2 
3 2 , 8 
1 1 1 , 4 
1 0 0 , 9 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
1 0 1 , 3 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 2 , 6 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 5 , 8 
9 2 , 7 
9 6 , 9 
7 9 , 2 
7 9 , 4 
7 C 9 
7 6 , 3 
9 7 , 1 
9 4 , 1 
8 7 , 9 
9 4 , 0 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
4 . 5 7 2 
1 . 0 4 4 
5 . 6 1 6 
1 8 , 6 
2 5 , 0 
3 1 , 1 
4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
3 4 , 9 
4 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
3 1 , 8 
4 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
2 0 , 6 
3 6 , 1 
2 6 , 7 
6 7 , 9 
4 2 , 6 
2 6 , 9 
3 5 , 9 
2 7 , 1 
2 3 , 1 
3 3 , 9 
2 8 , 0 
1 0 3 , 4 0 
9 5 , 1 2 
8 6 , 9 2 
9 3 , 5 9 
8 8 , 6 5 
7 5 , 2 0 
7 2 , 8 2 
7 6 , 8 7 
1 0 1 , 0 9 
9 1 , 0 7 
8 4 , 2 5 
9 0 , 4 8 
1 6 , 0 
2 0 , 2 
2 2 , 9 
2 1 , 4 
7 , 5 
1 0 , 5 
1 7 , 8 
1 5 , 5 
1 6 , 1 
2 1 , 1 
2 3 , 3 
2 2 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 1 , 6 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
9 7 , 8 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 0 , 7 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 0 
1 1 0 , 5 
1 1 1 , 0 
1 0 6 , 2 
1 1 0 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 2 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
8 . 4 1 0 
9 2 0 
9 . 3 3 0 
9 . 9 
2 4 , 2 
4 8 , 0 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
4 4 , 7 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
5 8 , 6 
4 2 , 1 
4 9 , 1 
_ 
1 5 , 4 
4 5 , 3 
3 1 , 7 
4 0 , 6 
5 3 , 8 
4 2 , 9 
4 6 , 6 
9 9 , 9 5 
9 6 , 4 4 
8 7 , 6 3 
9 4 , 8 4 
_ 
7 8 , 0 6 
7 7 , 4 1 
7 7 , 5 0 
9 9 , 9 5 
9 5 , 8 6 
8 5 , 0 5 
9 3 , 1 3 
1 7 , 4 
1 7 , 9 
2 3 , 8 
2 0 , 0 
-2 4 , 2 
2 4 , 5 
2 4 , 4 
1 7 , 4 
1 8 , 4 
2 4 , 5 
2 1 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 7 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 9 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 4 
_ 
1 1 5 , 3 
1 1 2 , 9 
1 1 1 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 2 
TOTAL 
1 7 . 1 3 4 
2 . 9 0 5 
2 0 . 0 4 0 
1 4 , 5 
2 7 , 4 
4 0 , 3 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
2 9 , 4 
5 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
3 8 , 7 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 9 
9 3 , 6 5 
8 3 , 0 4 
9 1 , 7 6 
8 0 , 2 3 
6 7 , 7 2 
6 8 , 5 9 
6 9 , 5 9 
9 8 , 1 0 
9 0 , 7 9 
7 9 , 6 0 
8 8 , 5 4 
1 8 , 6 
2 0 . 2 
2 8 , 4 
2 3 , 3 
1 9 , 2 
2 2 , 0 
2 8 , 7 
2 6 , 3 
1 9 , 3 
2 2 , 3 
2 9 , 5 
2 5 , 3 
1 0 8 , 2 
1 0 2 , 1 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
9 7 . 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 2 , 5 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
1 , 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
1 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Δ 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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VEPRE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
I G E S C H L E C H T : 
1 L E I S r u N G S ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I □ 
Ι Ν 
I A 
I L 
1 S 
Ι Τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
1 E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
j 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
' ­ . 3 
F . T 
. T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
J 
1 . 2 0 3 
2 3 3 
1 . 4 3 6 
1 6 . 2 
1 0 , 1 
1 7 , 7 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 3 , 9 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
1 7 , 1 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 , 1 
1 5 , 7 
7 , 0 
­
3 , 8 
1 1 , 5 
8 , 0 
2 , 4 
3 , 2 
1 4 , 7 
7 , 2 
« 6 3 , 6 3 
5 3 , 9 3 
4 7 , 7 6 
5 0 , 4 5 
­
. 4 3 , 3 5 
4 3 , 0 9 
« 6 3 , 6 3 
5 2 , 2 9 
4 6 , 9 3 
4 9 , 2 5 
# 3 7 , 4 
3 7 , 6 
2 2 , 0 
3 0 , 4 
­. 3 0 , 1 
3 0 , 1 
# 3 7 , 4 
3 8 , 5 
2 3 , 6 
3 0 , 9 
# 1 2 6 , 1 
1 0 6 , 9 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
# 1 2 9 , 2 
1 0 6 , 2 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
# 6 4 , 1 
5 7 , 6 
5 7 , 5 
5 5 , 0 
6 3 , 2 
6 1 , 9 
# 6 4 , 9 
5 7 , 6 
5 9 , 0 
5 5 , 6 
1 
1 8 ­ 2 0 | 
1 
1 . 2 6 4 
3 9 7 
1 . 6 6 0 
2 3 , 9 
1 2 , 1 
3 5 , 6 
5 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 6 , 4 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
3 3 , 4 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
6 , 5 
1 1 , 9 
7 , 4 
2 , 6 
1 2 , 2 
1 6 , 4 
1 3 , 7 
3 , 2 
7 , 1 
1 3 , 0 
8 , 3 
8 2 , 6 5 
8 2 , 3 9 
7 5 , 6 1 
7 8 , 8 7 
, 
6 5 , 2 6 
6 8 , 58 
6 8 , 1 0 
8 2 , 9 5 
7 9 , 1 5 
7 3 , 5 2 
7 6 , 3 2 
1 6 , 7 
2 0 , 2 
2 0 , 4 
2 0 , 5 
. 1 8 , 4 
4 2 , 5 
3 7 , 6 
1 6 , 3 
2 1 , 8 
2 8 , 4 
2 5 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 5 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 3 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
8 3 , 2 
8 8 , 0 
9 1 , 1 
8 6 , 0 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
8 4 , 6 
8 7 , 2 
9 2 , 4 
8 6 , 2 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
2 . 4 6 7 
6 3 0 
3 . 0 9 7 
2 0 , 3 
1 1 , 1 
2 6 , 9 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
2 1 , 7 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
2 5 , 8 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
9 , 6 
2 7 , 6 
1 4 , 4 
2 , 6 
1 6 , 0 
2 7 , 9 
2 1 , 7 
5 , 6 
1 0 , 3 
2 7 , 7 
1 5 , 5 
7 4 , 2 4 
7 3 , 2 2 
5 9 , 8C 
6 5 , 0 1 
. 
5 9 , 6 6 
5 8 , 0 5 
5 8 , 8 0 
7 4 , 6 5 
7 0 , 9 0 
5 9 , 3 8 
6 3 , 7 5 
2 8 , 4 
3 0 , 6 
3 1 , 6 
3 *2 ,6 
. 2 6 , 1 
4 6 , 3 
4 2 , 4 
2 8 , 1 
3 1 , 1 
3 5 , 5 
3 4 , 7 
1 1 4 , 2 
1 1 2 , 6 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
1 1 1 , 2 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 4 , 8 
7 8 , 2 
7 2 , 0 
7 0 , 8 
8 8 , 1 
8 4 , 6 
8 4 , 5 
7 6 , 1 
7 8 , 1 
7 4 , 6 
7 2 , 0 
( Z A H L DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
4 . 6 4 1 
7 3 8 
5 . 3 8 C 
1 3 , 7 
2 7 , 5 
4 0 , 8 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
i o , e 
3 1 , 7 
5 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
3 9 , 5 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
2 7 , 4 
2 6 , 6 
2 7 , 1 
2 5 , 6 
2 7 , 4 
2 4 , 4 
2 5 , 4 
2 7 , 1 
2 7 , 4 
2 6 , 1 
2 6 , 8 
1 0 0 , 2« 
9 3 , 6 1 
9 1 , 55 
9 4 , 7 7 
7 8 , 9 2 
7 1 , 1 0 
7 3 , 53 
7 3 , 3 4 
9 8 , 9 6 
9 1 , 1 3 
8 7 , 53 
9 1 , 8 3 
1 8 , 4 
2 1 , 2 
2 2 , 0 
2 1 , 0 
1 9 , 6 
1 7 , 2 
1 9 , 8 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
2 2 , 4 
2 3 , 5 
2 2 , 4 
1 0 5 , θ 
9 8 , 8 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 6 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 9 , 2 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 3 , 3 
9 8 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
1 1 0 , 0 
1 0 3 , 7 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
1 
3 0 ­ 4 4 
5 . 8 6 9 
1 . 0 7 8 
6 . 9 4 7 
1 5 , 5 
3 0 , 9 
4 4 , 9 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
3 0 , 2 
5 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
4 2 , 6 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
3 8 , 2 
2 5 , 6 
3 4 , 3 
4 3 , 6 
3 8 , 1 
3 5 , 5 
3 7 , 1 
3 9 , 0 
3 8 , 2 
2 7 , 9 
3 4 , 7 
1 0 2 , 3 7 
9 8 , 1 0 
9 6 , 7 5 
9 9 , 1 0 
7 9 , 28 
6 8 , 5 9 
7 3 , 7 1 
7 2 , 8 7 
1 0 0 , 7 6 
9 4 , 8 6 
8 9 , 7 7 
9 5 , 0 3 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
2 1 , 7 
2 4 , 4 
1 8 , 2 
2 1 , 1 
1 8 , 5 
1 9 , 6 
2 2 , 1 
2 0 , 4 
1 0 3 , 3 
9 9 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 C 8 . 8 
9 4 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 9 , 8 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 8 
1 1 6 , 5 
1 0 8 , 0 
9 8 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 5 
1 1 2 , 8 
1 0 7 , 3 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
2 . 681 
3 7 8 
3 . 0 6 0 
1 2 , 4 
3 2 , 9 
4 1 , 9 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
3 4 , 4 
4 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 2 
4 1 , 0 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
1 6 , 3 
1 2 , 1 
1 5 , 6 
2 3 , 1 
1 5 , 2 
1 0 , 1 
1 3 , 0 
1 9 , 1 
1 6 , 2 
1 1 , 7 
1 5 , 3 
I O C 54 
9 5 , 4 7 
8 6 , 2 6 
9 5 , 3 2 
8 C 6 1 
6 6 , 6 8 
6 8 , 2 7 
7 0 , 0 7 
9 9 , 0 3 
9 2 , 4 9 
8 4 , 1 1 
9 2 , 2 0 
1 4 , 3 
1 6 , 2 
1 7 , 8 
1 6 , 6 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
1 5 , 4 
1 6 , 8 
2 0 , 5 
1 9 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
9 5 , 2 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 3 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 5 
9 6 , 5 
9 9 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 1 
I 
> = 55 1 
1 
1 . 4 7 7 
8 1 
1 . 5 5 7 
5 , 2 
2 9 , 8 
3 9 , 7 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
3 4 , 9 
4 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
3 9 , 5 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
8 , 5 
3 , 1 
8 , 6 
5 , 1 
3 , 3 
2 , 1 
2 , 6 
9 , 1 
7 , 9 
6 , 7 
7 , 8 
9 6 , 9 3 
9 3 , 3 2 
8 3 , 1 6 
9 1 , 3 0 
. 
. . 7 2 , 7 7 
9 6 , 6 5 
9 2 , 4 1 
8 1 , 8 0 
9 0 , 3 5 
1 5 , 0 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 8 
. . . 2 1 , 2 
1 4 , 9 
1 5 , 7 
1 7 , 9 
1 7 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 2 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. • 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 3 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 1 
9 9 , 5 
. 
. • 1 0 4 , 6 
9 8 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 0 
1 
> * 2 1 1 
1 
1 4 . 6 6 8 
2 . 2 7 5 
1 6 . 9 4 3 
1 3 , 4 
3 0 , 1 
4 2 , 5 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
3 1 , 5 
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
4 1 , 1 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
9 0 , 4 
7 2 , 4 
6 5 , 6 
9 7 , 4 
8 4 , 0 
7 2 , 1 
7 8 , 3 
9 4 , 4 
8 9 , 7 
7 2 , 3 
8 4 , 5 
1 0 0 , 8 5 
9 5 , 8 2 
9 1 , 9 0 
9 6 , 2 6 
6 0 , 0 1 
6 9 , 2 6 
7 2 , 6 3 
7 2 , 5 5 
9 9 , 5 0 
9 3 , 0 7 
8 7 , 3 2 
9 3 , 0 7 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
2 0 , 3 
1 8 , 6 
1 9 , 4 
2 0 , 5 
1 9 , 5 
2 0 , 2 
1 7 , 9 
2 0 , 1 
2 2 , 3 
2 0 , 7 
1 0 4 , 8 
9 9 , 5 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 5 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 3 
1 1 0 , 7 
1 0 4 , 9 
9 9 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 1 
TOTAL 
1 7 . 1 3 4 
2 . 9 0 5 
2 0 . 0 4 0 
1 4 , 5 
2 7 , 4 
4 0 , 3 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
2 9 , 4 
5 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
3 8 , 7 
3 6 , 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 9 
9 3 , 6 5 
e 3 , 0 4 
9 1 , 7 6 
8 0 , 2 3 
6 7 , 7 2 
6 8 , 5 9 
6 9 , 5 9 
9 8 , 1 0 
9 0 , 7 9 
7 9 , 6 0 
8 8 , 5 4 
1 8 , 6 
2 0 , 2 
2 8 , 4 
2 3 , 3 
1 9 , 2 
2 2 , 0 
2 8 , 7 
2 6 , 3 
1 9 , 3 
2 2 , 3 1 
2 9 , 5 
2 5 , 3 1 
1 0 8 , 2 
1 0 2 , 1 
9 0 , 5 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 1 
9 7 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 1 
1 1 0 , 8 1 
1 0 2 , 5 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : Η , Ρ , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
Η 
= τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
t 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
Ρ 
C Ε 
0 
Ε V 
F Δ 
F R 
I I 
C A 
I T 
E 1 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
F I 
S 
, 3 , T I 
Ι Ε I 
F I 
F ¡ 
Ε I 
c ι 
τ I 
I 1 
F 1 
s ι 
G I 
6 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
s ι 
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OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLE HT 
1 L E I S T UNGS­
1 GRUPPE 
1 P 1 
Ι Ε 1 
1 R 
ι s ι 
1 □ 
1 N 1 
1 A 
1 L 
l s 
I T 
Ι υ 
Ι N 
1 D 
Ι E 
Ι N 
Ι V 
I E 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I N 
I s 
Ι T 
1 , 2 
ANZAHLl 
— 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V I 
Ε I 
R I 
T 
Ε I 
ι ι 
ι 
υ 
Ν I 
G 
Ν 
Χ 
θ 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
. 3<T 1 
M 1 
F 
T | 
F / T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
I F 
I T 
1 1 
2 
3 
τ 1 
1 ] 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T | 
1 
2 
3 
τ 1 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 1 
1 
2 
3 1 
T 
1 ! 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
< Ζ 
3 . 4 5 9 
9 7 5 
4 . 4 3 4 
2 2 , 0 
1 4 , 6 
26 , 1 
5 9 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
2 0 , 3 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
2 4 , 8 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
1 3 , 1 
3 7 , 0 
2 0 , 2 
1 7 , 9 
2 3 , 1 
4 1 , 5 
3 3 , 6 
11 , 2 
1 4 , 2 
3 8 , 1 
2 2 , 1 
8 7 , 5 4 
81 , 1 8 
7 1 , 1 4 
7 6 , 1 5 
# 7 0 , 9 5 
6 2 , 1 6 
6 3 , 15 
6 3 , 4 0 
8 5 , 8 8 
77 , 7 6 
6 9 , 0 7 
7 3 , 3 5 
2 4 , 2 
2 6 , 0 
3 4 , 1 
3 1 , 4 
# 2 5 , 7 
2 3 , 9 
2 9 , 7 
28 , 5 
2 5 , 0 
2 7 , 5 
3 3 , 6 
3 1 , 8 
1 1 5 , 0 
1 0 6 , 6 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
# 1 1 1 , 9 
9 8 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
1 0 6 , 0 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
88 , 2 
8 6 , 7 
85 , 7 
8 3 , 0 
1 # 8 8 , 4 
9 1 , 8 
9 2 , 1 
1 91 , 1 
1 8 7 , 5 
1 8 5 , 6 
1 8 6 , 8 
1 82 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
1 I 
I 2 ­ 4 1 
1 1 
4 . 6 4 4 
8 42 
5 . 4 β 6 
1 5 , 3 
T" 
2 0 , 1 
4 0 , 1 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
2 3 , 5 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
3 7 , 5 
4 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
2 7 , 0 
3 3 , 3 
2 7 , 1 
1 5 , 4 
2 3 , 1 
3 4 , 3 
2 9 , 0 
1 9 , 6 
2 6 , 5 
3 3 , 6 
2 7 , 4 
9 9 , 9 7 
9 2 , 3 5 
8 9 , 0 8 
9 2 , 5 8 
» 7 2 , 7 8 
6 8 , 7 6 
7 2 , 0 5 
7 1 , 3 2 
9 8 , 6 4 
9 0 , 0 8 
8 4 , 9 3 
8 9 , 3 2 
2 1 , 8 
2 0 , 4 
2 4 , 8 
2 2 , 8 
# 2 4 , 3 
1 6 , 9 
3 1 . 9 
2 9 , 0 
2 2 , 7 
2 1 , 6 
2 7 , 7 
2 5 , 1 
1 0 8 , 0 
9 9 , 8 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
# 1 0 2 , 0 
9 6 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 9 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 8 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 9 
» 9 0 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 6 
9 9 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 9 
UNTEBNEHMENSZUGEHDERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 . 3 8 1 
6 3 7 
4 . 0 1 7 
1 5 , 8 
2 9 , 4 
4 5 , 7 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
3 5 , 2 
4 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
4 4 , 1 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
2 2 , 4 
1 5 , 1 
1 9 , 7 
3 4 , 6 
2 6 , 2 
1 7 , 5 
2 1 , 5 
2 2 , 1 
2 2 , 8 
1 5 , 7 
2 0 , 0 
1 C 3 . 1 9 
9 5 , 7 6 
9 2 , 8 6 
9 7 , 2 2 
8 7 , CT 
7 3 , 6 8 
7 2 , 3 4 
7 5 , 3 1 
1 0 1 , 6 1 
9 2 , 9 7 
8 7 , 4 0 
9 3 , 7 5 
1 6 , 8 
2 1 , 3 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
1 3 , 2 
2 6 , 1 
1 8 , 4 
2 1 , 6 
1 7 , 2 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
2 2 , 2 
1 0 6 , 1 
9 8 , 5 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 7 , 8 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 9 , 2 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 3 
1 1 1 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 9 , 8 
1 0 5 , 9 
JAHREN 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
4 . C24 
3 5 6 
4 . 3 8 2 
8 , 2 
3 7 , 1 
4 6 , 4 
1 6 , 5 
1 0 0 . 0 
2 1 . 2 
4 9 , 7 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
4 6 , 7 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
2 7 , 1 
1 1 , 9 
2 3 , 5 
2 4 , 4 
2 0 , 9 
6 , 0 
1 2 , 3 
3 1 , 4 
2 6 , 4 
1 0 , 5 
2 1 , 9 
9 9 , 5 8 
9 7 , 5 6 
9 0 , 3 2 
9 7 , 2 7 
8 3 , 5 5 
6 7 , 26 
7 4 , 2 4 
7 2 , 7 4 
9 9 , 1 9 
9 4 , 9 2 
8 8 , 1 3 
9 5 , 2 6 
1 6 , 3 
1 5 . 8 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
1 2 , C 
1 5 , 0 
1 1 , 2 
1 5 , 8 
1 6 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 3 
1 8 , 0 
1 0 2 , e 
1 0 0 , 3 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
9 2 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 9 , 6 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 1 
9 9 , 3 
1 0 8 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 5 
1 1 0 , 7 
1 0 7 , 6 
) 
>= 20 1 
1 
1 . 6 2 7 
9 3 
1 . 7 2 1 
5 , 4 
4 6 , 7 
4 4 , 6 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
6 1 , 3 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 5 
4 5 , 5 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
1 0 , 5 
2 , 6 
9 , 5 
7 , 7 
6 , 7 
0 , 7 
3 , 2 
1 5 , 7 
1 0 , 1 
2 , 1 
8 , 6 
9 9 , 8 0 
9 7 , 8 8 
8 4 , 4 4 
9 7 , 6 0 
m 
6 1 , 4 5 
. 6 7 , 1 8 
9 9 , 0 6 
9 5 , 2 1 
8 3 , 9 2 
9 5 , 9 5 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 6 , 3 
1 4 , 8 
. 7 , 8 
. 1 8 , 0 
1 5 , 1 
1 6 , 7 
1 8 , 6 
1 6 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 3 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 9 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 9 , 2 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 4 
9 0 , 7 
. 9 6 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 4 
TOTAL 
1 7 . 1 3 4 1 
2 . 9 0 5 
2 0 . 0 4 0 | 
1 4 , 5 
2 7 , 4 
4 0 , 3 
3 2 . 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
2 9 , 4 
5 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
3 8 , 7 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 9 
9 3 , 6 5 
8 3 , 0 4 
9 1 , 7 6 
8 0 , 2 3 
6 7 , 7 2 
6 8 , 5 9 
6 9 , 5 9 
9 8 , 1 0 
9 0 , 7 9 
7 9 , 6 0 
8 8 , 5 4 
1 8 , 6 
2 0 , 2 
2 8 , 4 
2 3 , 3 
1 9 , 2 
2 2 , 0 
2 8 , 7 
2 6 , 3 
1 9 , 3 
2 2 , 3 
2 9 , 5 
2 5 , 3 
1 0 8 , 2 
1 0 2 , 1 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
9 7 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 2 , 5 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
F 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
ι i 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
1 T 
Η 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
. 2 , 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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GLAS VFPRE 
ARBEITER BELGIQUE OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER UER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
TAB. IV / 247 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 «NSI 
I GESCHLECHT: 
| L E I S I 'UN( 
| GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
;s-
1 , 2 
ANZAHi 
__ 
V 
A 
R 
1 I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
Ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ Ι 
, 3 Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
... 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
6 8 9 
2 4 0 
9 3 0 
2 5 , 9 
1 9 , 9 
2 7 , 0 
5 3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
1 8 , 5 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
2 4 , 8 
5 8 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
7 , 1 
2 5 , 9 
1 1 , 7 
11 ,6 
1 3 , 7 
2 9 , 2 
2 2 , 3 
7 , 8 
7 , 8 
2 6 , 9 
13 , 4 
9 7 , 6 6 
8 8 , 2 7 
9 3 , 3 9 
9 2 , 8 6 
. 
6 3 , 7 5 
7 2 , 4 6 
7 0 , 9 7 
9 5 , 2 1 
8 3 , 5 3 
8 6 , 5 0 
8 7 , 2 0 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
2 2 , 0 
1 9 , 3 
. 1 2 , 1 
2 0 , 5 
2 0 , 6 
1 8 , 3 
1 9 , 0 
2 4 , 6 
2 2 , 7 
1 0 5 , 2 
9 5 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
8 9 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
95 , 8 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 0 , 0 
9 6 , 5 
9 3 , 7 
9 2 , 9 
9 8 , 3 
9 7 , 4 
9 4 , 5 
8 8 , 1 
9 6 , 4 
9 1 , 8 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 1 
I 
1 . 3 1 8 
3 0 1 
1 . 6 1 9 
1 8 , 6 
1 9 , 2 
4 2 , 5 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
1 6 , 1 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
3 7 , 6 
4 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
2 1 , 2 
3 5 , 6 
22 , 5 
1 7 , 6 
1 4 , 8 
3 7 , 0 
2 7 , 9 
1 4 , 2 
2 0 , 5 
3 6 , 0 
2 3 , 3 
1 0 4 , 4 7 
9 8 , 1 8 
9 8 , 9 2 
9 9 , 6 7 
. 
6 7 , 9 0 
7 3 , 2 0 
7 1 , 9 1 
1 0 1 , 3 0 
9 5 , 7 7 
9 0 , 9 1 
9 4 , 5 2 
1 8 , 8 
1 6 , 8 
1 8 , 1 
lV,6 
. 1 1 , 6 
1 6 , 4 
1 8 , 0 
21 , 7 
1 8 , 6 
2 2 , 2 
2 1 , 2 
1 0 4 , 8 
9 8 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 3 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 6 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
9 9 , 5 
UNTERNEHMFNSZUGEHDERIGKETT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 . 1 8 7 
3 1 5 
1 . 5 0 2 
2 1 , 0 
3 1 , 5 
4 5 , 2 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
3 2 , 6 
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
4 2 , 6 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
1 9 , 5 
2 0 , 2 
2 9 , 4 
3 1 , 6 
2 7 , 9 
2 9 , 2 
2 1 , 2 
2 1 , 6 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
1 0 6 , 7 7 
5 7 , 7 9 
5 9 , 9 9 
1 0 1 , 1 4 
« 8 4 , 5 1 
« 7 6 , 1 8 
7 4 , 8 4 
7 6 , 5 1 
1 0 4 , 6 2 
9 4 , 3 1 
9 0 , 3 4 
9 5 , 9 7 
1 7 , C 
1 8 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 4 
« 2 0 , 5 
« 3 1 , 8 
1 8 , 6 
2 4 , 3 
1 8 , 3 
2 2 , 1 
2 2 , 4 
2 2 , 0 
1 0 5 , 6 
9 6 , 7 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
» 1 1 0 , 5 
# 9 9 , 6 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 8 , 3 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 9 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 1 
# 1 0 6 , 6 
« 1 1 1 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 8 
9 9 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
DANS L ENTREPR 
10 - 19 
2 . 1 5 5 
1 7 3 
Z . 3 Z 9 
7 , 4 
3 6 , 5 
5 1 , 7 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
5 6 , 1 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
5 2 , 0 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
4 2 , 3 
1 7 , 9 
3 6 , 7 
3 2 , 4 
2 9 , 9 
5 , 2 
1 6 , 1 
4 2 , 6 
4 0 , 9 
1 4 , 1 
3 3 , 5 
1 0 1 , 0 1 
9 9 , 5 2 
9 4 , 9 4 
9 9 , 5 2 
8 4 , 3 3 
6 5 , 9 3 
. 7 3 , 2 4 
1 0 0 , 1 3 
9 6 , 8 2 
9 3 , 3 0 
0 7 , 5 7 
1 8 , 0 
1 5 , 7 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
U , 9 
1 4 , 4 
. 1 7 , 1 
1 8 , 2 
1 8 , 3 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 6 
9 9 , 2 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 1 , 4 
9 8 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 4 
9 6 , 1 
. 1 0 0 , 5 
9 9 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 7 
ISE 
1 1 
1 >«= 20 1 
1 1 
5 1 9 
4 9 
5 6 7 
8 , 6 
5 0 , 8 
4 6 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
6 7 , 2 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 8 , 5 
4 8 , 0 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
o . l 
1 , 1 
3 , 8 
8 , 3 
1 0 , 1 
0 , 6 
4 , 5 
1 4 , 1 
9 , 2 
1 , 0 
8 , 2 
1 0 0 , 6 2 
0 0 , 6 6 
. 9 0 , 5 0 
. 
. . 6 3 , 2 7 
9 9 , 4 2 
9 4 , 0 2 
. 9 6 , 3 3 
1 2 , 4 
9 , 4 
. 1 2 , 6 
. . . 1 8 , 8 
1 3 , 9 
1 6 , 8 
• 1 6 , 2 
101 , 1 
1 0 0 , 2 
• 1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
° 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 1 , 6 
. 1 0 0 , 4 
, 
. . 8 6 , 8 
9 8 , 7 
1 0 0 , 1 
. 101 , 4 
* 
TOTAL 
5 . 8 6 9 
1 . 0 7 8 
6 . 9 4 7 
1 5 , 5 
3 0 , 9 
4 4 , 9 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
3 0 , 2 
5 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
4 2 , 6 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 7 
9 8 , 1 3 
9 6 , 7 5 
9 9 , 10 
7 9 , 2 8 
6 8 , 5 9 
7 3 , 7 1 
7 2 , 8 7 
1 0 0 , 7 6 
9 4 , 8 6 
8 9 , 7 7 
9 5 , 0 3 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
2 1 , 7 
2 4 , 4 
1 8 , 2 
2 1 , 1 
1 8 , 5 
1 9 , 6 
2 2 , 1 
2 0 , 4 
1 0 3 , 3 
9 9 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 4 , 1 
1 0 1 . 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 9 , 8 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
" 
S E X E : 
" 
H, F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
! 
2 
? 
τ 
1 1 
2 
3 
τ 
1 
2 
1 3 
τ 
1 
2 
3 
1 τ 
1 
1 2 
3 
| T 
1 1 
2 
| 3 
| T 
1 1 
2 
1 3 
T 
1 1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 , 
NOMBP E 
0 
I 
S 
T 
D 
I 
β 
υ 
τ 
I 
0 
Ν 
χ 
Ι Μ 
Ι ο 
Ν 
Τ 
Δ 
Ι Ν 
Τ 
r 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
F 
s 
P 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 
3 , Τ Ι 
F Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C ! 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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GLAS 
ANGESTELLTE 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B F T R I E P F R E P A R T I T I O N PAR T 4 I L L F PFS FTABL I SSFMENTS 
FFFFC.T I F S 
I GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 u 
I Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 4 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
T 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
32 
20 
52 
3 8 , 5 
_ 
2 5 , 0 
-6 2 , 5 
12,5 
---1 0 0 , 0 
-
-2 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 4 
7 , 7 
5 3 , 3 
2 3 , 1 
---1 0 0 , 0 
-
9 , 5 
-
2 , 5 
0 , 3 
---0 , 9 
_ 
-1 9 , 0 
6 , 6 
1 , 0 
-2 , 1 
_ 
9 , 5 
0 , 6 
3 , 1 
0 , 6 
---1 , 2 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
5 2 
4 4 
°6 
4 5 , 3 
7 , ? 
3 0 , 3 
1 5 , 4 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
---1 0 0 , 0 
-
--4 5 , 5 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
1 6 , 7 
8 , 3 
3 3 , 3 
3 7 , 5 
---1 0 0 , 0 
s, o 
1 9 , 0 
1 , 3 
1 , P 
1 , 0 
---
1 , P 
-
--1 7 , 1 
3 , 0 
-4 , 7 
8 , 0 
1 9 , 0 
1 , 3 
3 , P 
1 , a 
---
2 , 2 
GRPESSE ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
8 4 
6 4 
1 4 8 
4 3 , 2 
4 , 8 
2 8 , 6 
9 , 5 
3 8 , 1 
1 9 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
-6 , 3 
4 3 , 8 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 6 , 2 
8 ,1 
4 0 , 5 
3 2 , 4 
---1 0 0 , 0 
8 , 0 
2Θ , 6 
1 , 3 
4 , 0 
1 , 4 
---
2 , 5 
_ 
-1 9 , 0 
2 3 , 9 
4 , 0 
-6 , 8 
8 , 0 
2 8 , 6 
1 , 9 
6 , 6 
2 , 4 
---3 , 4 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
1 
52 
2 0 
72 
2 7 , 8 
7 , 7 
-1 5 , 4 
3 0 , 8 
4 6 , 2 
---1 0 0 , 0 
_ 
-2 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
-1 6 , 7 
3 3 , 3 
4 4 , 4 
---1 0 0 , 0 
3 , 0 
-1 , 3 
2 , 0 
2 , 1 
---ι, ; 
_ 
-1 9 , 0 
6 , 8 
1 , 0 
-2 , 1 
8 , 0 
-
1 , 9 
2 , 6 
1 , 6 
---1 , 7 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
3 ? 4 
200 
5 ? 4 
3 8 , 2 
_ 
7 , 4 
2 0 , 6 
2 5 , 6 
3 4 , 0 
3 , 4 
0 , 9 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 0 
1 2 , 0 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
4 . 6 
1 9 , 1 
2 0 , 4 
5 3 , 8 
2 , 1 
0 , 6 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 8 , 6 
1 6 , 1 
1 0 , 5 
9 , 4 
1 , 5 
0 , 6 
4 , 2 
9 , 5 
_ 
-1 9 , 0 
2 0 , 5 
21 , 3 
-2 1 , 2 
_ 
2 8 , 6 
1 6 , 2 
1 1 , 8 
1 4 , 3 
1 , 5 
0 , 6 
4 , 2 
1 2 , 0 
DFR R E T R I E B E 
E T A B L I S S E S 
1 
2 0 0 - 4 9 9 | 
1 
4 5 ° 
129 
58P 
2 1 , 9 
2 , 6 
4 , 6 
1 2 , 4 
2 0 , 3 
3 5 , 3 
2 4 , P 
1 7 , 0 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 7 
4 , 3 
° 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
3, 6 
1 0 , 7 
1 6 , 8 
4 7 , 4 
1 ° , 4 
1 3 , 3 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
2 5 , 0 
9 , 6 
11 . 8 
1 3 , 8 
1 5 , 7 
1 4 , 6 
1 8 , 8 
1 3 , 4 
_ 
-2 8 , 6 
5 , 1 
1 4 , 5 
-1 3 , 7 
2 4 , 0 
2 5 , 0 
1 0 , 2 
1 0 , 9 
1 4 , 1 
1 5 , 7 
1 4 , 6 
1 8 , 8 
1 3 , 5 
FNTS 
5 0 0 - 9 9 9 
7 8 0 
1 9 2 
°7? 
1 9 , 8 
2 , 3 
Ο,Ρ 
2 1 ,2 
1 6 , 5 
3 0 , 8 
2 8 , 5 
2 2 , 7 
5 ,Ρ 
1 0 0 , 0 
_ 
--9 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
Ι , " 1 
0 , 6 
1 7 , 0 
1 5 , 1 
4 2 , 6 
? 2 , P 
1 8 , 2 
4 , f 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
7 , 1 
2 7 , 3 
1 6 , 3 
7 0 , 5 
3 0 , 6 
3 3 , 1 
2 3 , 6 
2 2 , 8 
-
--1 5 , 4 
2 1 , 6 
— 2 0 , 3 
3 6 , 0 
7 , 1 
2 6 , Ρ 
1 6 , 2 
2 1 , 0 
3 0 , 6 
3 3 , 1 
7 3 , 6 
2 2 , 3 
I 
> = 1 0 0 0 I 
I 
1 . 7 1 6 
3 3 9 
2 . 0 5 5 
1 6 , 5 
0 , 7 
0 , 5 
1 5 , 2 
2 5 , 5 
3 6 , 0 
2 2 , 0 
1 6 , 1 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 9 
9 , ? 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 4 
1 2 , 8 
2 ? , ° 
4 4 , 8 
1 8 , 4 
1 3 , 4 
5 , 0 
1 3 3 , 0 
2 4 , 0 
1 0 , 7 
4 3 , o 
5 5 , 4 
5 2 , 8 
5 2 , 1 
51 , 7 
5 3 , 4 
5 0 , 2 
-
-1 4 , 3 
2 8 , 2 
3 7 , 6 
-3 5 , 9 
2 4 , 0 
1 0 , 7 
4 2 , ° 
51 , 9 
4 6 , 6 
5 2 , 1 
5 1 , 7 
5 3 , 4 
4 7 , 1 
TOTAL 
3 . 4 1 5 
9 4 4 
4 . 3 5 ° 
21 , 7 
1 , 5 
2 , 5 
1 7 , 4 
? 3 , ? 
3 4 , 3 
2 1 , 2 
1 5 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 2 
1 2 , 4 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 , 9 
1 4 , 1 
2 0 , 6 
4 5 , 3 
1 6 , 6 
1 2 , 3 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
e pv ρ Ι 
O U A l I F 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 Δ Η 
I P 
2 
7 
4 
5 
56 
5 3 
τ 
1 e 
13 
2 
7 
4 
Ρ 
T 
16 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5Β 
Τ 
16 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
1 δ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
1 3 
2 
? 
4 
5 
5 6 
53 
Τ 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N | 
NPMRRFI 
ρ ι 
τ ι 
s ι 
τ ι 
Ρ Ι 
Ι ι 
Β Ι 
U Ι 
τ | 
1 Ι 
ο Ι 
Ν Ι 
* Ι 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
Β ELG I OUF 
T A B . V / . 2 4 7 ( S U I T F ) 
B. T P A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
M I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
F I B 
2 
3 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z 6 H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S F M F N T S 
I I 
2 0 - 4 9 | ( 1 0 - 4 9 ) I 
I I 
1 I 
5 0 - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 | 
! I 
3 2 . 7 5 7 
1 9 . 8 3 7 
1 5 . 3 9 2 
I I 
2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 I > 
I I 
1 0 0 0 I TOTAL 
# 1 6 . 8 9 4 « 1 5 . 4 4 9 
« 1 8 . 2 1 7 
« 1 5 . 6 0 7 
1 1 . 5 8 6 
1 2 . 7 1 4 
3 2 . 9 0 3 
1 9 . 2 8 7 
1 3 . 1 0 2 
# 2 1 . 6 8 6 » 1 9 . 5 5 6 
# 3 5 . 1 5 4 
2 3 . 3 7 1 
1 8 . 3 7 7 
2 5 . 5 7 4 
2 6 . 1 9 8 
« 2 4 . 2 2 4 
2 4 . 3 6 8 
1 3 . 6 7 7 
1 4 . 2 2 8 
« 3 3 . 8 4 3 
2 3 . 2 1 0 
1 6 . 3 7 0 
2 5 . 5 7 4 
2 6 . 1 9 P 
« 2 4 . 224 
2 2 . 1 2 1 
3 6 . 7 0 1 
2 3 . 2 4 2 
1 8 . 0 3 1 
2 5 . 7 0 4 
2 6 . 2 2 3 
« 2 3 . 6 9 6 
2 6 . 5 0 9 
1 5 . 1 2 3 
1 5 . 7 7 8 
3 6 . 7 0 1 
2 7 . 4 7 8 
1 7 . 3 2 3 
2 5 . 7 0 4 
2 6 . 2 2 3 
« 2 3 . 6 9 6 
2 4 . 3 4 9 
3 6 . 1 8 1 
2 4 . 2 2 6 
1 3 . 4 6 9 
2 5 . 3 8 9 
2 5 . 8 3 7 
2 4 . 1 9 2 
2 4 . 2 9 7 
1 3 . 3 2 0 
1 3 . 6 6 9 
3 6 . 0 2 7 
2 3 . 7 3 ? 
1 6 . 9 2 7 
2 5 . 3 8 9 
2 5 . 8 3 7 
2 4 . 1 9 2 
2 2 . 6 3 5 
« 4 2 . 1 12 
3 5 . 4 4 1 
2 4 . 1 6 1 
1 3 . 2 1 6 
2 5 . 4 8 7 
2 6 . 0 2 2 
2 4 . 0 0 8 
2 4 . 7 9 9 
1 7 . 0 0 5 
1 3 . 6 0 7 
1 4 , 3 7 4 
« 4 2 . 1 1 2 
3 5 . 0 3 ° 
7 3 . 3 8 6 
1 6 . ? 5 ° 
7 5 . 4 8 7 
2 6 . 0 2 2 
2 4 . 0 0 8 
2 2 . 5 5 3 
SEXF 
Q U A L I F I C A T I O N 
18 
2 
3 
4 
6 
5 A 
58 
18 
? 
3 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
G 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
21 , 6 
2 1 , 4 
19 , 4 
« 2 3 , 0 
« 2 1 , 7 « 2 5 , 3 
« 2 4 , 7 
« 2 7 , 9 
21 , 2 
2 0 , 6 
2 5 , 2 
« 2 5 , 9 
« 2 4 , 4 
2 4 , 6 
1 7 , 3 
2 2 , 2 
1 8 , 0 
« 2 9 , 6 
3 4 , 9 
2 ? , ? 
2 5 , 4 
« ? 6 , 6 
2 4 , 7 
2 3 , 8 
2 2 , 2 
1 8 , 0 
« 2 9 , 6 
3 9 , 6 
2 9 , 8 
3 0 , 7 
2 1 , 9 
2 0 , 3 
1 8 , 3 
« 2 6 , 0 
? 6 , 7 
2 0 , 3 
2 7 , 7 
29 , Ρ 
7 0 , 7 
2 4 , 7 
2 0 , ? 
I P , ? 
« 2 6 , 0 
4 0 , 4 
24 , 1 
2 5 , 1 
2 2 , 3 
1 7 , 6 
1 3 , 8 
1 1 , 6 
3 4 , 7 
1 6 , 6 
ΐ ο , ο 
2 4 , 4 
2 6 , 0 
2 6 , 0 
1 3 , 6 
l a , a 
U , 6 
3 3 , ? 
« ? 3 , 4 
2 6 , 1 
2 7 , 3 
2 ? , 7 
i o . 2 
I 8 , 5 
7 0 , 0 
37 ,0 
1°, 
?? . 
1 Β 
2 
Ρ Δ 
ΡΡ 
! Ρ 
? 
« 3 7 , 
? 6 , 
? Ρ . 
7 6 . 
1 ° , 
I P . 
? 0 . 
41 . 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5Β 
Τ 
1 3 5 , 7 
8 2 , 2 
6 3 , 8 
» 1 4 4 , 3 
Ο Ρ , Ο 
7 5 , 4 
1 0 4 , 0 
107 , 5 
«Οο,4 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 # 1 0 0 , 0 
«8 3 , 2 
# 7 1 , 3 
« 8 1 , 3 
9 1 
1 0 0 
1 6 4 
9 6 
6 5 
■ 
1 0 0 
92 
82 
Β4 
. • 
9 3 
1 
0 
8 
6 
6 
0 
4 
1 
5 
3 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 5 3 , 0 
1 0 4 , 9 
7 4 , 0 
1 1 5 , 6 
11S, 4 
» 1 0 9 , 5 
100 , 0 
« 9 9 , 2 
9 6 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
« 1 0 0 , 9 
9 8 , 3 
13S , 4 
1 0 6 , Ρ 
Τ 1 , 4 
9 7 , 0 
98 , 9 
«PO , 4 
ι ο ο , ο 
ΟΡ ,Ρ 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 7 
1 1 2 , 9 
3 1 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 7 
»97 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 1 6 , 9 
1 0 3 , 0 
Ι Ο Ο , ο 
Ι Ο Ο , Ρ 
« 9 8 , 7 
1 0 6 , 0 
3 6 , 0 
1 0 4 , Ρ 
1 0 6 , 3 
1 2 2 , 6 
9 6 , 8 
«1 6 0 , 
1 4 2 , 
1 0 2 , s 
1 0 4 , 9 
1 2 4 , 6 °4 , τ 
1 Ρ 
? 
Ρ 6 
ρρ 
1 Β 
? 
# 1 1 7 , 5 # 1 0 7 , 5 
« 7 7 , 9 
«9 5 , 4 
# 7 2 , 4 # 9 7 , 0 « 8 6 , 7 
3 5 
Β8 
9 3 
8 ? 
8 0 
. • 
8 8 
1 
5 
9 
Ρ 
1 
5 
1 0 0 , 5 
ΟΟ,Ο 
« 0 6 , 6 
9 9 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
# 1 0 0 , 9 
9 8 , 1 
11 1 
109 
104 
117 
105 
1 0 0 
1 0 0 
» 9 8 
1 0 7 
1 
Ρ 
7 
5 
9 
ο 
8 
7 
9 
. 159 , 2 
1 0 4 , 8 
7 4 , Β 
1 1 2 , 2 
1 1 4 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , ? 
101 , 4 
9 θ , 6 
9 9 , 3 
1 0 0 , 8 
9 8 , 0 
­
9 6 , 7 
1 0 0 , 5 
# 1 8 6 , 3 
1 Ρ 5 , 3 Ι 
1 0 3 , 7 
3 2 , 5 
1 1 3 , 0 
1 1 5 , 4 
1 0 6 , 4 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
« 1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
­
ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 
? 
3 
4 
Ρ 
5 6 
5 3 
τ 
1 Β 
7 
3 
6 
5 
Ρ 6 
PB 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
1 ΟΟ,Ο 
1 0 2 , 8 
101 , 5 
1 0 3 , 5 
9 9 , 6 
9 9 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 8 
? 
3 
', Ρ 
Ρ 6 
ρ ρ 
τ 
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GLAS 
ANGESTELLTE EMPLOYES 
TAB. V I / 247 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. EFFECTIFS 
ï GE S C HL c u r , ι 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 
Ι ν 
1 F 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
I ι 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 21 1 
1 
3 2 
1 2 9 
1 6 1 
8 0 , 1 
­
­­1 Z , 5 
8 7 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
­­Z , 5 
9 7 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­0 , 5 
2 , 4 
­­­0 , 9 
­
­­­1 6 , 0 
1 3 , 7 
­
­­0 , 4 
7 , 9 
­­­3 , 7 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
1 7 5 
2 3 0 
4 0 5 
5 6 , 8 
­
­1 , 7 
, 1 6 , 6 
' 7 4 , 9 
6 , 9 
3 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­1 , 3 
9 8 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
­0 , 7 
7 , 9 
8 8 , 4 
3 , 0 
1 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 5 
3 , 7 
1 1 , 2 
1 , 7 
1 , 1 
3 , 1 
5 , 1 
­
­­2 , 6 
2 8 , 2 
2 4 , 4 
­
­0 , 5 
3 , 5 
1 8 , 1 
1 , 7 
1 , 1 
3 , 1 
9 , 3 
A L T E 
Δ G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
5 0 6 
2 2 3 
7 2 9 
3 0 , 6 
­
­1 6 , 8 
3 1 , 4 
3 7 , 0 
1 4 , 8 
1 4 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­­1 5 , 7 
8 4 , 3 
­1 0 0 , 0 
_ 
­1 1 , 7 
2 6 , 6 
5 1 , 4 
1 0 , 3 
9 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 4 , 3 
2 0 , 1 
1 6 , 0 
1 0 , 3 
1 3 , 5 
1 , 6 
1 4 , 8 
­
­­2 9 , 9 
2 3 , 3 
2 3 , 6 
_ 
­1 3 , 8 
2 1 , 4 
1 9 , 0 
1 0 , 3 
1 3 , 5 
1 , 6 
1 6 , 7 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRF D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
6 6 1 
4 5 3 
1 . 1 3 4 
3 9 , 9 
­
­1 2 , 9 
2 7 , 6 
4 6 , 7 
1 2 , 8 
1 1 , 5 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
­­8 , 4 
9 1 , 6 
— 1 0 0 , 0 
­
­7 , 8 
1 9 , 9 
6 4 , 6 
7 , 7 
6 , 9 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 4 , 8 
2 3 , 8 
2 7 , 2 
1 2 , 0 
1 4 , 6 
4 , 7 
1 9 , 9 
_ 
­­3 2 , 5 
5 1 , 5 
4 8 , 0 
_ 
­1 4 , 3 
2 4 , 9 
3 7 , 1 
1 2 , 0 
1 4 , 6 
4 , 7 
2 6 , 0 
VOLLENDETEN L F B F N S J A H R F ) 
ANNEES R E V O L U F S ) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
1 . 5 5 7 
2 2 5 
1 . 7 8 2 
1 2 , 6 
1 , 3 
3 , 6 
2 2 , 2 
2 2 , 0 
2 8 , 5 
2 2 , 4 
1 5 , 0 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­4 , 0 
2 4 , 4 
7 1 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 1 
1 9 , 9 
2 2 , 3 
3 4 , 0 
1 9 , 5 
1 3 , 1 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 2 , 0 
6 6 , 7 
5 8 , 0 
4 3 , 4 
3 7 , 9 
4 8 , 0 
4 3 , 8 
5 9 , 7 
4 5 , 6 
_ 
­4 2 , 9 
4 7 , 0 
2 0 , 0 
2 3 , 8 
4 2 , 0 
6 6 , 7 
5 7 , 5 
4 3 , 8 
3 0 , 6 
4 8 , 0 
4 3 , 8 
5 9 , 7 
4 0 , 9 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
7 3 5 
1 1 7 
8 5 2 
1 3 , 7 
2 , 2 
2 , 3 
1 5 , 6 
2 1 , 6 
3 1 , 0 
2 7 , 2 
2 0 , 0 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­6 , 8 
1 7 , 9 
7 5 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 , 9 
2 , 0 
1 4 , 4 
2 1 , 1 
3 7 , 1 
2 3 , 5 
1 7 , 3 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
2 0 , 2 
1 9 , 3 
2 0 , 1 
1 ° , 5 
2 7 , 6 
2 7 , 5 
2 7 , 7 
2 1 , 5 
­
­3 8 , I 
1 7 , 9 
1 0 , 9 
1 2 , 4 
3 2 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
1 6 , 0 
2 7 , 6 
2 7 , 5 
2 7 , 7 
1 ° , 5 
1 
>= 5 5 1 
1 
4 1 0 
2 0 
4 3 0 
4 , 7 
3 , 2 
2 , 7 
1 1 , 5 
2 3 , 7 
3 7 , 1 
2 2 , 0 
1 8 , 3 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 0 , 0 
1 5 , 0 
6 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 , 6 
1 1 , 9 
2 3 , 3 
3 8 , 4 
2 0 , ° 
1 7 , 4 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
1 3 , 1 
7 , ° 
1 2 , 3 
1 3 , 0 
1 2 , 4 
1 4 , 0 
7 , 9 
1 2 , 0 
_ 
­1 9 , 0 
2 , 6 
1 , 6 
2 , 1 
2 6 , 0 
1 3 , 1 
8 , 3 
1 1 , 0 
8 , 4 
1 2 , 4 
1 4 , 0 
7 , ° 
9 , 9 
> = 2 1 
3 . 3 8 3 
8 1 5 
4 . 1 9 8 
1 9 , 4 
1 , 5 
2 , 5 
1 7 , 6 
2 3 , 3 
3 3 , 8 
2 1 , 4 
1 5 , 8 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 6 
1 4 , 4 
8 3 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 , 0 
1 4 , 7 
2 1 , 5 
4 3 , 3 
1 7 , 3 
1 2 , 7 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 , 0 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 4 1 5 
0 4 4 
4 . 3 5 ° 
2 1 , 7 
1 , 5 
2 . 5 
1 7 , 4 
2 3 , 2 
3 4 , 3 
2 1 , 2 
1 5 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
­2 , 2 
1 2 , 4 
8 5 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 , 9 
1 4 , 1 
2 0 , 8 
4 5 , 3 
1 6 , 6 
1 2 , 3 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 P / 
O U A L I F 
H F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
1 8 
2 
7 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 8 
τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
ρ 
τ 
ΙΑ 
1 8 
Ι 2 
3 
4 
Ι 5 
5 Α 
Ι 5 8 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
CATION Ι 
NOMBRFI 
D Ι 
ι ι 
S Ι 
τ ι 
R Ι 
ι ι 
Β Ι 
υ ι 
Τ Ι 
τ ι 
Π Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIQUE 
TAB. V I / 247 (SUITF) 
B. TRAITEMENTS 
1 GE! 
I L E I S I 
I 8 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I A 
1 R 
1 I 
I Δ 
Ι Τ 
I I 
1 0 
I Ν 
1 s 
I ι 
I Ν 
1 D 
I 1 
Ι Ζ 
I E 
1 S 
.CHLECHT 
rUNGSGRUPPE 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
­
­. . ­­­# 1 2 . 1 2 6 
­
­­9 . 8 6 3 
9 . 8 6 3 
­
­• 1 0 . 2 2 9 
­­­1 0 . 3 2 5 
­
­■ 
. ­­­« 1 9 , 0 
­ ' 
­­1 2 , 2 
­1 2 , 2 
­­• 1 6 , 3 
­­­1 7 , 0 
­
­. . ­­­« 1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 9 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­. . _ _ _ « 4 8 , 9 
_ 
— _ 
7 2 , 5 
6 8 , 6 
_ 
_ . 
6 2 , 5 
. _ 
4 5 , 8 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
­
. . 1 3 . 3 2 4 
* • ­1 4 . 5 6 3 
­
­. 1 1 . 9 4 3 
1 1 . 9 7 5 
­
• 1 6 . 6 2 6 
1 2 . 4 5 0 
. . . 1 3 . 1 0 4 
­
. . 1 3 , 2 
• . . 2 1 , 0 
­
­• 1 3 , 0 
­1 3 , 0 
­. 1 6 , 9 
1 4 , 1 
. . . 2 0 , 3 
­
. . 9 1 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
­
­. 9 9 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 6 , 9 
9 5 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. 
m 7 3 , 1 
. . 5 8 , 7 
­
— . 
8 7 , 8 
_ 8 3 , 3 
_ 
7 1 , 1 
7 6 , 1 
5 B , 1 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
­
2 5 . 3 7 0 
1 9 . 9 4 3 
1 6 . 4 2 0 
2 3 . 2 9 8 
2 3 . 5 3 9 
• 2 0 . 0 5 0 
­
­1 5 . 8 0 7 
1 4 . 0 3 8 
1 4 . 3 2 6 
­
2 5 . 3 7 0 
1 9 . 1 9 7 
1 5 . 2 5 2 
2 3 . 2 9 6 
2 3 . 5 3 9 
. 1 8 . 3 4 3 
­
2 4 , 5 
2 2 , 6 
1 8 , 8 
2 3 , 2 
2 2 , 3 
. 2 8 , 2 
­
­1 5 , 3 
1 3 , 3 
­1 4 , 5 
­2 4 , 5 
2 3 , 4 
1 8 , 5 
2 3 , 2 
2 2 , 8 
. 3 0 , 1 
_ 
1 2 6 , 5 
9 9 , 5 
8 1 , 9 
1 1 6 , 2 
1 1 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­1 1 0 , 3 
9 8 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
1 3 8 , 3 
1 0 4 , 7 
8 3 , 1 
1 2 7 , 0 
1 2 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
_ 
7 1 , 6 
8 2 , 5 
9 0 , 1 
9 1 , 4 
9 0 , 5 
, 8 0 , 9 
­
— 8 8 , 3 
1 0 3 , 2 
­. 9 9 , 7 
_ 
7 2 , 4 
8 2 , 1 
9 3 , 2 
9 1 , 4 
9 0 , 5 
8 1 , 3 
R ( Z A H L DER VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ! 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ Z 9 ) I 
I 
­
2 5 . 3 3 8 
1 9 . 4 7 0 
1 5 . 1 8 6 
2 2 . 7 4 9 
2 3 . 2 6 3 
. 1 8 . 6 8 2 
­
­1 5 . 6 8 5 
1 2 . 9 0 0 
1 3 . 1 4 5 
­
2 5 . 3 3 8 
1 8 . 8 3 3 
1 3 . 9 0 8 
2 2 . 7 4 9 
2 3 . 2 6 3 
. 1 6 . 5 2 0 
­
2 4 , 1 
2 2 , 8 
2 0 , 0 
2 3 , 0 
2 2 , 6 
• 3 0 , 2 
_ 
­1 5 , 1 
1 5 , 5 
­1 6 , 6 
­2 4 , 1 
2 3 , 3 
1 9 , 8 
2 3 , 0 
2 2 , 6 
• 3 2 , 4 
_ 
1 3 5 , 6 
1 0 4 , 2 
8 1 , 3 
1 2 1 , e 
1 2 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­1 1 9 , 3 
9 8 , 1 
— 1 0 0 , 0 
_ 
1 5 3 , 4 
1 1 4 , 0 
8 4 , 2 
1 3 7 , 7 
1 4 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
_ 
7 1 , 5 
8 0 , 6 
8 3 , 4 
8 9 , 3 
8 9 , 4 
. 7 5 , 3 
­
— 8 7 , 6 
9 4 , 8 
­9 1 , 4 
_ 
7 2 , 3 
8 0 , 5 
8 5 , 0 
8 9 , 3 
8 9 , 4 
. 7 3 , 2 
D ANNEES REVOLUES) 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
# 4 5 . 0 7 2 
3 6 . 5 8 7 
2 4 . 9 7 2 
1 9 . 3 5 9 
2 5 . 5 2 0 
2 5 . 9 4 8 
2 4 . 6 5 1 
2 6 . 7 3 4 
_ 
, 1 8 . 3 9 3 
1 6 . 0 7 6 
1 6 . 9 0 1 
« 4 5 . 0 7 2 
3 6 . 2 2 1 
2 4 . 1 1 4 
1 8 . 4 8 9 
2 5 . 5 2 0 
2 5 . 9 4 8 
2 4 . 6 5 1 
2 5 . 4 9 1 
# 2 7 , 7 
2 2 , 7 
2 7 , 1 
1 7 , 4 
1 6 , 8 
1 5 , 7 
1 8 , 6 
3 5 , 3 
_ 
. 1 2 , 9 
1 5 , 7 
­1 7 , 4 
« 2 7 , 7 
2 3 , 4 
2 8 , 0 
1 8 , ° 
1 6 , 8 
1 5 , 7 
1 8 , 6 
3 7 , 1 
« 1 6 8 , 6 
1 3 6 , 9 
9 3 , 4 
7 2 , 4 
9 5 , 5 
9 7 , 1 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 8 , 8 
9 5 , 1 
­1 0 0 , 0 
« 1 7 6 , 8 
1 4 2 , 1 
9 4 , 6 
7 2 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 8 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
# 1 0 7 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 1 
9 9 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 8 
­
. 1 0 2 , 7 
1 1 3 , 1 
­1 1 7 , 6 
« 1 0 7 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 1 
1 1 3 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , 7 
1 0 2 , 7 
1 1 3 , 0 
4 5 ­ 5 4 
. 
3 8 . 8 0 4 
2 7 . 1 3 6 
2 0 . 0 3 8 
2 6 . 4 4 8 
2 7 . 0 7 4 
2 4 . 7 1 4 
2 6 . 5 8 2 
_ 
. , 1 7 . 4 2 0 
1 8 . 3 8 2 
β 
3 7 . 8 7 5 
2 6 . 4 0 1 
1 9 . 3 1 3 
2 6 . 4 4 8 
2 7 . 0 7 4 
2 4 . 7 1 4 
2 5 . 4 6 9 
. 
2 1 , 9 
2 1 , 9 
1 8 , 5 
1 9 , 1 
1 8 , 7 
1 8 , 7 
3 1 , 1 
_ 
. . 1 1 , 2 
­2 4 , 7 
. 2 4 , 8 
2 3 , 6 
1 3 , 2 
1 9 , 1 
1 8 , 7 
1 8 , 7 
3 2 , 8 
. 
1 4 6 , 0 
1 0 2 , 1 
7 5 , 4 
9 ° , 5 
1 0 1 , 9 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 4 , 8 
­1 0 0 , 0 
. 
1 4 8 , 7 
1 0 3 , 7 
7 5 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 3 
9 7 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
. 
1 0 9 , 5 
1 1 2 , 3 
1 1 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 2 
­
. . 1 2 8 , 0 
­1 2 7 , 9 
. 
1 0 8 , 1 
1 1 2 , 9 
1 1 8 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 9 
1 1 2 , 9 
>= 5 5 
. 
« 3 8 . 5 7 2 
2 6 . 1 9 1 
1 9 . 7 0 6 
2 5 . 8 8 7 
2 7 . 1 0 3 
. 2 5 . 7 3 2 
_ 
. . • 
. 
. 
# 3 7 . 4 5 8 
2 6 . 1 5 0 
1 9 . 5 1 8 
2 5 . 8 8 7 
2 7 . 1 0 3 
. 2 5 . 4 9 3 
. 
# 2 4 , 8 
2 4 , 5 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
1 7 , 5 
. 3 6 , 9 
_ 
. ­. . ­. 
. # 2 6 , 4 
2 4 , 1 
2 0 , 4 
2 0 , 7 
1 7 , 5 
. 3 6 , ° 
. 
« 1 4 9 , ° 
1 0 1 , 8 
7 6 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. . . ­­
m 
# 1 4 6 , ° 
1 0 2 , 6 
3 6 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
, 
« 1 0 8 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 8 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 2 
. 1 0 3 , 8 
­
• . . ­• 
. 
« 1 0 6 , ° 
1 1 1 , 8 
1 1 9 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 2 
. 1 1 3 , 0 
I 
1 > ­ 2 1 
1 
» 4 2 . 1 1 2 
3 5 . 4 4 1 
2 4 . 2 1 3 
1 8 . 3 7 6 
2 5 . 4 8 7 
2 6 . 0 2 2 
2 4 . 0 0 8 
2 4 . 9 2 3 
_ 
m 1 7 . 9 0 5 
1 4 . 3 3 0 
1 5 . 0 9 9 
« 4 2 . 1 1 2 
3 5 . 0 3 9 
2 3 . 4 2 8 
1 6 . 8 9 1 
2 5 . 4 8 7 
2 6 . 0 2 2 
2 4 . 0 0 3 
2 3 . 0 3 2 
« 3 3 , 4 
2 6 , 1 
2 7 , 6 
21 , 6 
1 9 , 2 
1 3 , 5 
2 0 , 0 
3 6 , 6 
_ 
. 1 9 , 7 
1 9 , 7 
­2 4 , 5 
« 3 3 , 4 
2 6 , 9 
2 8 , 7 
2 4 , 2 
1 ° , 2 
1 8 , 5 
2 0 , 0 
4 0 , 0 
« 1 6 9 , 0 
1 4 2 , 2 
9 7 , 2 
7 3 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 4 
9 6 , 3 
1 0 0 , 3 
_ 
. 1 1 8 , 6 
9 4 , 9 
­1 0 0 , 0 
« 1 8 2 , 8 
1 5 2 , 1 
1 0 1 , 7 
7 3 , 3 
1 1 0 , 7 
1 1 3 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , ° 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
­
■ 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
­1 0 5 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
TOTAL 
« 4 2 . 1 1 2 
3 5 . 4 4 1 
2 4 . 1 6 1 
1 8 . 2 1 6 
2 5 . 4 8 7 
2 6 . 0 2 ? 
7 4 . 0 0 8 
2 4 . 7 0 0 
. 
. 1 7 . 9 0 5 
1 3 . 6 0 7 
1 4 . 3 7 4 
« 4 2 . 1 1 2 
3 5 . 0 3 ° 
2 3 . 3 3 6 
1 6 . 3 5 9 
2 5 . 4 3 7 
2 6 . 0 2 2 
2 4 . 0 0 3 
2 2 . 5 5 7 
« ? 3 , 4 
2 6 , 1 
2 7 , 8 
2 2 , 3 
1 9 , 2 
1 8 , 5 
2 0 , 0 
3 7 , 0 
_ 
. 1 9 , 7 
2 2 , 8 
­2 3 , 1 
« 3 3 , 4 
? 6 , ° 
2 3 , 8 
2 6 , 6 
! ° , 2 
1 3 , 5 
2 0 , 0 
4 1 , 5 
« 1 6 ° , 8 
1 4 2 , 9 
° 7 , 4 
7 3 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 9 
° 6 , B 
1 0 0 , 0 
­
. 1 2 4 , 6 
9 4 , 7 
­1 0 0 , 0 
« 1 3 6 , 7 
1 5 5 , 3 
1 0 3 , 7 
7 2 , 5 
1 1 3 , 0 
1 1 5 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
SE 
3 U A L I F 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 P 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 3 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 « 
5 3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
­ ­ ■ ­
KF Ι 
Κ Α Τ Ι Ο Ν Ι 
Ι Μ | 
Ρ Ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C 0 Ι 
Ρ F Ι 
F | 
F V 1 
F 4 I 
I T R l 
C I I 
I A l 
F T I 
N I I 
T 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
Ρ I 
c ι 
F 1 
s ι 
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ANGESTELLTE BELGIQUE EMPLOYES 
TAB. V H / 2 4 7 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP ANCIFMNETF 3ANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGFS R E U N I S ) 
A. E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L E N T R E P R I S F 
< 2 
312 
226 
538 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
­2 , 2 
2 9 , 2 
2 1 , 5 
4 3 , 3 
3 , 8 
1 , 0 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­­6 , 6 
9 3 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
1 , 3 
1 6 , 9 
1 5 , 2 
6 4 , 3 
2 , 2 
0 , 6 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
Β , 3 
1 5 , 3 
8, 5 
11 , 5 
1 , 7 
0 , 6 
4 , 7 
9 , 1 
_ 
­­1 2 , 8 
2 6 , 2 
­2 3 , 9 
_ 
8 , 3 
1 4 , 8 
9 , 0 
1 7 , 5 
1 , 7 
0 , 6 
4 , 7 
1 2 , 3 
10 ­ 19 > = 20 
539 
276 
815 
3 3 , 9 
1 3 , 6 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1,3 
1 4 , 0 
2 3 , 3 
4 9 , 9 
1 1 , 4 
9 , 6 
1,8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
1 9 , 2 
1 9 , 2 
1 4 , 4 
1 2 , 6 
1 4 , 6 
7 , 9 
1 5 , 8 
3 2 , 5 
2 ° , 5 
2 9 , 2 
1 3 , 1 
1 8 , 5 
2 0 , 9 
2 0 , 6 
1 2 , 8 
1 4 , 6 
7 , 9 
1 8 , 7 
639 
101 
8 30 
2 3 , 0 
2 , 1 
1 2 , 0 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1,4 
Ο, 8 
1 2 , 0 
2 4 , 7 
4 5 , 8 
1 5 , 2 
1 1 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
8 , 3 
1 6 , 1 
2 3 , 0 
18 , 5 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
1 5 , 7 
1 8 , 7 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
2 4 , 0 
8 , 3 
1 6 , 2 
2 2 , 6 
1 9 , 2 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
1 5 , 7 
1 9 , 0 
1 . 153 
173 
1 . 3 2 6 
_ 
2 , 0 
2 1 , 2 
2 8 , 2 
3 1 , 4 
1 7 , 3 
1 4 , 5 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
1, 1 
1 5 , 0 
2 8 , 5 
3 3 , 8 
1 9 , 7 
1 5 , 0 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , 6 
1 5 , 4 
1 ° , 3 
3 6 , 9 
2 3 , 7 
1 6 , 4 
7 , 3 
ΙΟΟ,Ο 
5 , 2 
2 0 , 2 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
Ο , ο 
3 , 2 
1 4 , 0 
1 9 , 5 
4 1 , 9 
2 0 , 6 
1 4 , 3 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
Ç 0 , 0 
2 9 , 7 
2 8 , 2 
3 6 , 4 
3 7 , 7 
3 5 , 4 
4 4 , Ο 
3 3 , 8 
4 2 , 9 
2 9 , 9 
1 6 , 0 
1 8 , 3 
2 4 , 0 
5 0 , 0 
3 0 , 2 
2 3 , 4 
2 8 , 1 
3 7 , 7 
3 5 , 4 
4 4 , Ο 
3 0 , 4 
7 7 2 
78 
850 
7, 4 
2 , 2 
1 5 , 2 
2 1 , 6 
2 9 , 0 
2 8, 6 
2 1 , 8 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
3 , 3 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
2 , 0 
1 4 , 7 
2 0 , 4 
3 3 , 9 
2 6 , 0 
Ι Ο , 8 
6, 2 
1 0 0 , 0 
5 2 , 0 
2 0 , 2 
ί ο , 7 
2 1 , 1 
1 ° , 1 
3 0 , 5 
31 , 5 
2 7 , 7 
2 2 , 6 
3 8 , 1 
ρ, 1 
» , 3 
5 2 , Ο 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
1 ° , 1 
1 4 , 6 
3 0 , Ρ 
31 , 5 
2 7 , 7 
1 ° , 5 
3 . 4 1 5 
9 44 
4 . 3 5 0 
1, 5 
2 , 5 
1 7 , 4 
2 3 , 2 
3 4 , 3 
2 1 , 2 
1 5 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 2 
1 2 , 4 
8 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
1, 1 
1 ,° 
1 4 , 1 
2 0 , Ρ 
4 5 . 3 
1 6 , 6 
1 2 , 3 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Α 
1 8 
7 
7 
4 
5 
5Α 
5 3 
τ 
1Λ 
I B 
? 
7 
4 
Ρ 
τ 
1 6 
1 Β 
2 
3 
4 
Ρ 
Ρ β 
5 8 
Τ 
1 6 
1 8 
2 
3 
4 
Ρ 
Ρ δ 
Ρ 3 
Τ 
1 6 
1 8 
2 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 6 
1 8 
2 
3 
4 
Ρ 
5 6 
5 Β 
Τ 
SFXF 
QUALIFICATION 
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Β. GEHAELTER 
BELGIOUF 
TAB. V I I / 247 (SU1TF) 
B. TPAITFMFNTS 
| GESCHLECHT 1 
I LE ISTUNGSGRUPPE' 
I 8 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
Ι R 
1 I 
Ι Δ 
1 Τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 S 
I I 
I Ν 
I o 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
| T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
Ç 
ÇA 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 | 
1 
. 
3 1 . 5 4 9 
« 2 1 . 2 3 4 
1 4 . 8 8 0 
. . • 2 1 . 6 4 6 
­
­. 1 1 . 1 6 5 
­i l . 2 9 6 
. 
3 1 . 5 4 9 
» 1 9 . 7 3 7 
1 2 . 5 9 4 
. . . 1 7 . 3 1 7 
. 
2 2 , 3 
« 4 9 , 3 
2 4 , 6 
. . . 4 5 , 1 
_ 
­. 2 3 , 7 
­2 3 , 6 
. 2 2 , 3 
« 5 0 , 8 
2 8 , 3 
. . . 5 3 , 1 
1 4 5 , 7 
« 9 8 , 1 
6 8 , 7 
. . 
m 1 0 0 , 0 
­
­
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 2 , 2 
« 1 1 4 , 0 
7 2 , 7 
. 
1 0 0 , 0 
8 9 , 0 
# B 7 , 9 
8 1 , 7 
8 7 , 3 
­
8 2 , 1 
7 8 , 6 
9 0 , 0 
« 8 4 , 4 
7 7 , 0 
7 6 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
. 
3 1 . 0 1 8 
2 0 . 9 5 9 
1 5 . 6 2 4 
2 4 . 3 3 3 
2 4 . 8 8 2 
. 2 2 . 3 3 6 
­
­1 8 . 4 2 9 
1 2 . 8 9 2 
­1 3 . 6 7 2 
, 
3 1 . 0 1 8 
2 0 . 4 5 3 
1 4 . 0 9 8 
2 4 . 3 3 3 
2 4 . 8 8 2 
. 1 9 . 3 9 7 
. 
3 3 , 7 
2 2 , 6 
2 1 , 5 
2 4 , 2 
2 3 , 4 
. 3 8 , 1 
­
­1 5 , 6 
1 8 , 4 
­2 2 , 8 
. 3 3 , 7 
2 2 , 2 
2 2 , 6 
2 4 , 2 
2 3 , 4 
. 4 2 , 5 
. 
1 3 8 , 9 
9 3 , 3 
7 0 , 8 
1 0 8 , 9 
1 1 1 , 4 
. ιοο,ο' 
­
1 3 4 , 8 
° 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 9 
1 0 5 , 4 
7 2 , 7 
1 2 5 , 4 
1 2 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
8 6 , 7 
8 6 , 9 
9 5 , 5 
9 5 , 6 
_ 9 0 , 1 
­
1 0 2 , 9 
0 4 , 7 
_ 9 5 , 1 
8 8 , 5 
8 7 , 5 
8 6 , 2 
9 5 , 5 
9 5 , 6 
8 6 , 0 
UNTERNEHMEN SZUGEHOERIGKEIT 
D ANCIENNETF 
1 
5 ­ 9 | 
1 
. 
3 8 . 9 0 7 
2 5 . 0 5 7 
1 7 . 2 3 8 
2 6 . 3 2 3 
2 6 . 3 3 0 
« 2 6 . 2 7 1 
2 4 . 9 1 0 
­
. . 1 4 . 1 9 8 
­1 4 . 6 1 9 
. 
3 7 . 8 5 3 
2 4 . 2 2 5 
1 5 . 9 6 7 
2 6 . 3 2 3 
2 6 . 3 3 9 
« 2 6 . 2 7 1 
2 2 . 5 9 7 
. 
2 5 , 9 
2 6 , 9 
2 4 , 4 
2 1 , 0 
1 9 , 9 
« 2 4 , 2 
3 9 , 8 
­
. . 1 5 , 3 
­1 7 , 7 
. 2 9 , 3 
2 8 , 3 
2 3 , 9 
2 1 , 0 
1 9 , 5 
« 2 4 , 2 
4 3 , 4 
. 
1 5 6 , 2 
1 0 0 , 6 
6 9 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 7 
« 1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
­
■ 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 7 , 5 
1 0 7 , 2 
7 0 , 7 
1 1 6 , 5 
1 1 6 , 6 
« 1 1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 3 , 7 
9 4 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 2 
« 1 0 9 , 4 
1 0 0 , 4 
­
. 1 0 4 , 3 
­1 0 1 , 7 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 6 
9 7 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 2 
# 1 0 9 , 4 
1 0 0 , 2 
I N JAHREN 
DANS L E N T R E P R I S F 
1 0 ­ 19 
« 4 4 . 2 8 0 
3 7 . 0 9 7 
2 3 . 6 9 8 
1 9 . 4 4 1 
2 5 . 1 0 2 
2 5 . 5 5 4 
2 4 . 1 1 8 
2 5 . 2 0 7 
_ 
. . 1 6 . 2 7 3 
­1 7 . 1 4 7 
« 4 4 . 2 8 0 
3 6 . 3 7 6 
2 3 . 1 9 3 
1 8 . 7 1 4 
2 5 . 1 0 2 
2 5 . 5 5 4 
2 4 . 1 1 8 
2 4 . 1 8 3 
« 2 8 , 3 
2 1 , 1 
2 1 , 4 
1 7 , 9 
1 5 , 9 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
3 4 , 7 
­
. . 1 4 , 4 
­1 7 , 2 
# 2 8 , 3 
2 2 , 7 
2 1 , 8 
1 8 , 8 
1 5 , 9 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
3 5 , 8 
# 1 7 5 , 7 
1 4 7 , 2 
9 4 , 0 
7 7 , 1 
9 9 , 6 
1 0 1 , 4 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
■ 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 8 3 , 1 
1 5 0 , 4 
9 5 , 9 
7 7 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 0 5 , 1 
1 0 4 , 7 
0 8 , 1 
1 0 6 , 7 
0 6 , 5 
9 8 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 6 
­
. 1 1 9 , 6 
­1 1 0 , 3 
« 1 0 5 , 1 
1 0 3 , 8 
9 9 , 2 
1 1 4 , 4 
9 8 , 5 
9 8 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 2 
1 I 
I > = 20 1 
1 1 
3 7 . 3 6 9 
2 3 . 1 1 8 
2 0 . 4 5 6 
2 6 . 2 8 7 
2 7 . 0 1 5 
2 3 . 9 8 1 
2 7 . 1 4 4 
_ 
. . 1 7 . 3 3 ° 
­1°.113 
. 
3 6 . 9 3 8 
7 7 . 8 7 7 
1 9 . 7 8 2 
2 6 . 2 8 7 
2 7 . 015 
2 3 . 9 3 1 
2 6 . 3 9 5 
. 
2 1 , 9 
2 1 , 3 
1 5 , 5 
1 8 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 9 
3 1 , 4 
­
. . 1 0 , 5 
­2 5 , 9 
. 2 2 , ? 
2 1 , 7 
1 6 , 2 
1 8 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 9 
3 2 , 5 
. 
1 3 7 , 7 
1 0 3 , 6 
7 5 , 4 
9 6 , 6 
9 9 , 5 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
­
, 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 9 , α 
1 0 5 , 6 
7 4 , 9 
o o , 6 
1 0 2 , 3 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 5 , 4 
1 1 6 , 4 
1 1 2 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 8 
0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
­
. 1 2 7 , 4 
­1 3 3 , 0 
, 
1 0 5 , 4 
1 1 9 , 2 
1 2 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 8 
0 9 , 0 
1 1 3 , 0 
TOTAL 
« 4 2 . 1 1 2 
3 5 . 4 4 1 
2 4 . 1 6 1 
1 8 . 2 1 6 
2 5 . 4 8 7 
2 6 . 0 2 2 
2 4 . 0 0 8 
2 4 . 7 0 0 
_ 
. 1 7 . 9 0 5 
1 3 . 6 0 7 
­1 4 . 3 7 4 
« 4 2 . 1 1 2 
3 5 . 0 3 ° 
2 3 . 3 8 6 
1 6 . 3 5 9 
2 5 . 4 3 7 
2 6 . 0 2 2 
2 4 . 0 0 3 
2 2 . 5 5 7 
« 7 3 , 4 
2 6 , 1 
2 7 , 8 
2 2 , 3 
1 9 , 2 
1 3 , 5 
2 0 , 0 
3 7 , 0 
­
. 1 9 , 7 
2 2 , 8 
­2 7 , 1 
" 3 3 , 4 
?6,° ? 8 , 8 
2 6 , 6 
1 9 , 2 
1 8 , 5 
2 0 , 0 
4 1 , 5 
« 1 6 9 , 3 
1 4 2 , 9 
9 7 , 4 
7 3 . 5 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 0 
0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 2 4 , 6 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 8 6 . 7 
1 5 5 . 7 
1 0 3 , 7 
7 2 , 5 
1 1 3 , 0 
1 1 5 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I P 
7 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 Β 
? 
7 
4 
5 
5 Α 
5 P 
Τ 
I B 
2 
7 
4 
Ρ 
ΡΑ 
5 8 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
ρ 
Τ 
1 3 
? 
? 
4 
Ρ 
S A 
P B 
τ 
1 3 
2 
? 
4 
Ρ 
5 Α 
5 3 
τ 
13 
7 
3 
4 
Ρ 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
Ρ 
Ρ 6 
5 8 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
r 
ρ 
F 
F 
F 
1 
c 
I 
F 
M 
T 
M | 
0 1 
Ν 1 
τ | 
A 1 
Ν 1 
T | 
P 1 
F 1 
V 1 
6 1 
p 1 
I 1 
δ 1 
T | 
1 1 
ρ 1 
Ν 1 
I 1 
Ν I 
0 I 
ι 1 
r ι 
F I 
S I 
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ANGESTELLTE BELGIQUE 
TAB. V I I I / 247 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
RFPARTITIPN PAP ANCTFNNFTF PAIS L FNTRFPRTS; 
(EMPLOYES DF 70 A <4Ç ANS) 
4 . EFFECTIFS 
1 G E S C H L E C H T 
1 LE I S T U N G S G R U P P E 
¡ A N Z A H L 
1 V 
I E 
1 R 
I T 
I E 
1 I 
I I 
1 U 
I N 
1 G 
I ι 
I N 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
M I A 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 0 0 
1 9 
1 1 9 
1 6 , 0 
­
4 , 0 
5 5 , 0 
1 9 , 0 
1 6 , 0 
6 , 0 
­6 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 5 , 8 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
­
3 , 4 
4 6 , 2 
1 8 , 5 
2 6 , 9 
5 , 0 
­5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
7 , 1 
1 5 , 9 
5 , 5 
3 , 6 
1 , 7 
­5 , 3 
6 , 4 
­
­­5,5 
9 , 9 
8 , 4 
­
7 , 1 
1 5 , 5 
5 , 5 
5 , 3 
1 , 7 
­5 , 3 
6 , 7 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
1 8 2 
3 8 
2 2 0 
1 7 , 3 
­
6 , 0 
3 5 , 7 
2 0 , 3 
1 4 , θ 
2 3 , 1 
1 8 , 1 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
­­­5 2 , 6 
4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
5 , 0 
2 9 , 5 
2 5 , 9 
2 0 , 5 
1 9 , 1 
1 5 , 0 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 9 , 6 
1 8 , 6 
1 0 , 6 
6 , 1 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
7 , 9 
1 1 , 7 
­
­­3 6 , 4 
1 1 , 2 
1 6 , 9 
­
1 9 , 6 
1 8 , 4 
1 4 , 3 
7 , 4 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
7 , 9 
1 2 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T 
D A N C I E N N E T F 
1 
5 ­ 9 1 
1 
3 2 7 
3 3 
3 6 0 
9 , 2 
2 , 8 
0 , 9 
2 0 , 2 
3 1 , 8 
2 2 , 3 
2 2 , 0 
1 4 , 7 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
­­­9 , 1 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
0 , 3 
1 8 , 3 
2 9 , 7 
2 8 , 6 
2 0 , 0 
1 3 , 3 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
5 , 4 
1 9 , 1 
3 0 , 3 
1 6 , 4 
2 0 , 7 
2 0 , 5 
2 1 , 1 
2 1 , 0 
­
­­5,5 
1 8 , 6 
1 4 , 7 
4 2 , 9 
5 , 4 
1 8 , 6 
2 6 , 9 
1 7 , 0 
2 0 , 7 
2 0 , 5 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
IN JAHR FN 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 0 ­ 19 
7 3 5 
1 1 0 
8 8 5 
1 2 , 4 
1 , 5 
4 , 1 
1 9 , 6 
1 8 , 6 
3 3 , 7 
2 2 , 5 
1 3 , 9 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
­­8 , 2 
2 3 , 6 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
3 , 6 
1 8 , 2 
1 9 , 2 
3 8 , 0 
1 9 , 7 
1 2 , 2 
7 , 5 
1 3 0 , 0 
5 7 , 1 
5 7 , 1 
4 4 , 1 
4 2 , 0 
5 8 , 8 
5 0 , 0 
4 6 , 2 
5 7 , 9 
4 9 , 8 
­
­1 0 0 , 0 
4 7 , 3 
4 6 , 6 
4 8 , 9 
5 7 , 1 
5 7 , 1 
4 5 , 5 
4 2 , 7 
5 5 , 5 
5 0 , 0 
4 6 , 2 
5 7 , 9 
4 9 , 7 
I 
I > = 2 0 
I 
1 7 3 
2 5 
1 9 8 
1 2 , 6 
_ 
3 , 5 
4 , 0 
2 2 , 5 
3 8 , 7 
3 1 , 2 
2 6 , 0 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
­­­1 2 , 0 
3 8 , 0 
1 0 0 , 0 
­
? , 0 
3 , 5 
2 1 , 2 
4 4 , 9 
2 7 , 7 
2 2 , 3 
4 , Ρ 
1 0 0 , 0 
­
1 0 , 7 
? , 0 
1 1 , 4 
1 P , 1 
I P , 5 
1 ° , 2 
7 , 9 
1 1 , 1 
­
­­P , P 
1 3 , 7 
1 1 , 1 
_ 
1 0 , 7 
2 , 0 
1 0 , 6 
1 4 , 7 
1 5 , 5 
l o , 2 
7 , 9 
1 1 , 1 
TOTAL 
1 . 5 5 3 
2 2 5 
1 . 7 8 ? 
1 2 , 6 
1 , 3 
3 , 6 
2 2 , 2 
2 2 , 3 
2 8 , 5 
2 2 , 4 
1 5 , 0 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
­­4 , 0 
2 4 , 4 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 1 
1 9 , 9 
? 2 , 3 
3 4 , 0 
1 9 , 5 
1 3 , 1 
6 , 4 
1 0 0 , 0 ­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 Δ Η 
1 3 
2 
3 
6 
5 
5 A 
5 3 
Τ 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 A 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
1 A 
I B 
7 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
1 A 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5 3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOM BR Fl 
Ρ 1 
! 1 
S ι 
τ ι 
R I 
I 1 
8 1 
U 1 
τ ι 
1 1 
Ρ I 
Ν I 
τ ι 
192 
( F O R T S E T Z U N G ) 
E . GEHAELTER 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
I Δ 
Ι R 
1 I 
1 A 
| Τ 
1 I 
1 □ 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
I o 
Ι ι 
Ι ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Z 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
< 2 
„ 
3 4 . 4 1 7 
• . • ­• « 2 9 . 1 8 5 
­
­. . ­■ 
„ 
3 4 . 4 1 7 
. , . ­. • 2 6 . 8 3 7 
. 
1 8 , 8 
. . . ~ 
«3 8 , 0 
_ 
­• 
­. 
. 1 8 , R 
. . . ­
« 4 2 , 7 
1 1 7 , 9 
, . „ 
_ „ 
« 1 0 0 , 0 
. _ 
­
. _ . 
128 ,2 
_ 
1 « 1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
ι _ 
« 1 0 9 , 2 
| 
_ 
\ ­
1 
9 5 , 0 
1 1 
« 1 0 5 , 3 
DAUER OER 
ANNEES 
! 
2 ­ 4 | 
1 
# # 3 6 . 8 57 
« 2 2 . 6 9 9 
. 2 5 . 7 4 8 
2 6 . 3 0 2 
. 2 8 . 3 0 0 
­
­. . ­1 7 . 6 3 3 
. 
» 3 6 . 8 5 7 
2 1 . 5 7 3 
1 7 . 3 0 9 
2 5 . 7 4 8 
2 6 . 3 0 2 
. 2 6 . 4 0 6 
. 
# 2 6 , 6 
» 2 0 , 6 
. 1 6 , 5 
1 2 , 6 
3 4 , 6 
­
­• 
­1 9 , 2 
. # 2 6 , 8 
2 1 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 5 
1 2 , 6 
3 7 , 4 
. 
« 1 3 0 , 2 
« 8 0 , 2 
. 9 1 , 0 
° 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­
. ­1 0 0 , 0 
# 1 3 9 , 6 
8 1 , 7 
6 5 , 5 
9 7 , 5 
9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 7 
« 9 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 4 
. 1 0 5 , 9 
­
— 
, ­1 0 4 , 3 
« 1 0 1 , 8 
8 9 , 5 
9 3 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 6 
BELGIQUE 
T A B . V U ! / 2 4 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
3 6 . 5 4 6 
2 6 . 5 8 6 
1 8 . 3 6 6 
2 7 . 0 4 2 
2 6 . 7 8 4 
. 2 7 . 4 1 9 
_ 
­. . ­1 5 . 6 6 4 
. 
3 6 . 9 4 6 
2 6 . 2 8 9 
1 7 . 8 9 8 
2 7 . 0 4 2 
2 6 . 7 8 4 
. 2 6 . 2 9 5 
2 3 , 5 
2 4 , 9 
2 4 , 9 
2 0 , 2 
1 8 , 1 
3 4 , 7 
_ 
­­
­1 2 , 7 
. 2 3 , 5 
2 5 , 6 
2 4 , 3 
2 0 , 2 
1 8 , 1 
3 6 , 9 
. 
1 3 4 , 7 
9 7 , 0 
6 8 , 8 
9 8 , 6 
9 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
­
­
. ­1 0 0 , 0 
. 
1 4 0 , 5 
1 0 0 , 0 
6 8 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 5 
9 7 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 2 
. 1 0 2 , 6 
­
— . . ­9 2 , 7 
, 
1 0 2 , 0 
1 0 9 , 0 
9 6 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 2 
JAHRFN 
DANS L F N T R E P R I S F 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 6 . p s e 
2 4 . 0 7 4 
1 9 . 4 5 4 
2 4 . 9 2 1 
2 5 . 5 0 6 
2 3 . 9 9 0 
2 6 . 2 4 7 
_ 
. . 1 6 . 3 1 2 
­1 7 . 2 4 0 
. 
3 6 . 0 4 9 
2 3 . 2 4 8 
1 8 . 7 7 5 
2 4 . 9 2 1 
2 5 . 5 0 6 
2 3 . 9 9 0 
2 5 . 1 6 0 
. 
2 0 , 7 
2 2 , 1 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
1 2 , 3 
? 6 , 0 
­
. 
1 3 , 6 
­1 5 , 8 
. 2 2 , 5 
2 3 , 1 
1 6 , 3 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
1 2 , 7 
3 7 , 3 
, 
1 4 0 , 4 
91 , 7 
7 4 , 1 
9 4 , 9 
9 7 , 2 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
• 
° 4 , 6 
­1 3 0 , 0 
. 
1 4 3 , 3 
9 2 , 4 
7 4 , 6 
9 ° , 1 
1 0 1 , 4 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 0 , 7 
9 6 , 4 
1 0 0 , 5 
9 3 , 3 
9 8 , 3 
9 3 , 3 
° 3 , 2 
­
. . 1 0 1 , 5 
­1 0 2 , 0 
. 
9 9 , 5 
9 6 , 4 
1 3 1 , 5 
9 7 , 7 
9 8 , 3 
9 7 , 3 
9 8 , 7 
> = 20 
. 2 4 . 5 6 4 
2 0 . 3 6 0 
2 5. 6 5 6 
2 5 . 8 2 9 
, 2 4 . 6 9 1 
_ 
­. . ­• 
. 
. 7 4 . 1 1 0 
1 ° . 5 7 4 
2 5 . 6 5 6 
2 5 . 3 2 ° 
. 2 3 . 7 5 8 
. 
. 1 3 , 7 
1 4 , 4 
1 2 , ° 
1 ? , 1 
2 8 , 4 
_ 
­• 
­. 
. . 1 5 , 1 
1 6 , 3 
! 2 , 0 
1 3 , 1 
2 ° , ? 
. 
. 9 9 , 5 
3 7 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 6 
. ! 0 0 , 0 
­
; 
­
1 0 1 , 5 
8 2 , 4 
1 0 8 , 0 
1 0 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
■ 
0 8 , 4 
! 0 P , 2 
1 0 0 , 5 
9 0 , p 
. 0 2 , 4 
­
— . . ­■ 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 5 
9 ° , 5 
9 3 , 2 
( S U I T F ) 
P . T P 6 I T P H F I I T 5 
1 1 
1 TOTAL 
1 
« 4 5 . 0 7 2 
3 6 . 5 8 7 
2 4 . 9 7 ? 
1 ° . 3 5 ° 
2 5 . 5 2 0 
2 5 . 0 4 3 
2 4 . 6 5 1 
2 6 . 7 3 4 
_ 
. 1 3 . 3 0 3 
! 6 . 0 7 6 
­1 6 . ° 0 1 
« 4 5 . 0 7 2 
? 6 . 2 ? 1 
2 4 . 1 1 4 
I S . 4 S Q 
2 5 . 5 ? 0 
2 5 . 0 4 S 
2 4 . 6 5 1 
2 P . 4 Q 1 
« 2 7 , 7 
2 2 . 7 
? 7 . 1 
1 7 , 4 
1 6 , 8 
1 5 , 7 
1 8 , 6 
? 5 , 3 
­
. 1 2 , 0 
! P , 3 
­1 3 , 4 
« ? 3 , 3 
? 3 , 4 
? B , 0 
1 S, ° 
1 6 , 8 
1 P . 3 
1 3 , 6 
3 3 , 1 
' 1 6 3 , 6 
1 3 6 , ° 
0 3 , 4 
7 ? , 4 
° P . 5 
9 7 , 1 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 0 3 , 8 
° 5 , 1 
­1 0 0 , 0 
« 1 7 6 , 8 
1 4 2 , 1 
0 4 , 6 
7 2 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 8 
0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUALIF 
Í S μ 
? 
3 
4 
p 
54 
5 3 
T 
1 3 
? 
7 
4 
P 
T 
1 P 
2 
3 
4 
P 
Ρ δ 
5 3 
T 
1 s 
? 
3 
4 
P 
5 6 
5 8 
T 
13 
1 
7 
4 
P 
T 
18 
7 
1 ? 
4 
P 
Ρ δ 
ρ s 
T 
1 P 
1 2 
3 
4 
p 
Ρ δ 
ρ ρ 
τ 
I B 
7 
7 
4 
Ρ 
Τ 
1 Β 
? 
7 
4 
Ρ 
Ρ δ 
P B 
τ 
1 3 
2 
7 
6 
Ρ 
Ρ4 
PS 
Τ 
13 
? 
7 
4 
Ρ 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
ρ 
5 4 
P B 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
μ 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
C A T I O N Ι 
Μ J 
0 Ι 
Ν Ι 
τ Ι 
4 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
r ο ι 
Ρ Ρ ι 
F Ι 
F V Ι 
5 6 Ι 
I I ρ ι 
Ι Γ ' Ι 
1 Α 1 
Ε Τ | 
Ν ! Ι 
τ Ρ Ι 
Μ | 
Ι Ι 
Ν Ι 
ρ ι 
ι ι 
Γ. ι 
F Ι 
S Ι 
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KERAMISCHE ERZEUGN. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE 
BELGIQUE 
TAB. I / 248 
PROD. CERAMIOUES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
1 G E S C H L E C H T : 
1 LEIS Γ UNG 5-
1 GRUPPE 
1 Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
I 7 
1 LI 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
M, 
: 1 . 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
ο 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
T 
n 
Τ 
F / T 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 6 7 
1 6 
1 8 3 
8 , 7 
2 1 , 3 
4 1 , 6 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
5 6 , 3 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
4 2 , 9 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
3 , 5 
6 , 3 
4 , 6 
1 4 , 3 
1 , 4 
1 , 7 
1 , 8 
5 , 7 
3 , 0 
5 , 4 
4 , 0 
7 2 , 8 1 
6 5 , 8 6 
5 4 , 3 9 
6 3 , 0 8 
. 
. 
. 5 7 , 5 0 
7 2 , 8 6 
6 4 , 6 2 
5 4 , 19 
6 2 , 5 9 
1 9 , 4 
1 7 , 9 
3 0 , 8 
2 3 , 8 
, 
. . 1 7 , 1 
1 8 , 5 
1 8 , 4 
3 0 , 1 
2 3 , 6 
1 1 5 , 4 
1 0 4 , 4 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 0 3 , 2 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
7 7 , 1 
7 7 , 4 
7 2 , 2 
7 5 , 0 
# 
• 
9 7 , 9 
7 7 , 8 
8 2 , 3 
7 4 , 7 
7 9 , 1 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
3 3 6 
3 0 
3 6 6 
8 , 3 
2 1 , 0 
3 6 , 7 
4 2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
3 3 , 6 
4 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
6 , 1 
1 4 , 3 
9 , 2 
-
-1 2 , 8 
3 , 4 
1 0 , 4 
4 , 7 
1 4 , 0 
8 , 1 
1 0 6 , 0 6 
8 2 , 3 0 
6 6 , 11 
B 1 . 2 7 
-
-5 5 , 15 
5 5 , 1 5 
1 0 6 , 0 6 
8 2 , 3 0 
6 5 , 8 3 
7 9 , 1 1 
1 7 , 8 
1 4 , 2 
3 2 , 7 
2 9 , 2 
-
-1 5 , 0 
1 5 , 0 
1 7 , 8 
1 4 , 2 
3 2 , 0 
3 0 , 2 
1 3 0 , 5 
1 0 1 , 3 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 1 
1 0 4 , 0 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
9 6 , 7 
9 0 , 4 
9 6 , 6 
-
9 1 , 0 
9 3 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 4 , 8 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
GROESSE ( B E S C . H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
5 0 3 
4 6 
5 4 9 
8 , 4 
Z l , 1 
3 8 , 3 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
1 9 , 4 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
3 6 , 7 
4 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
9 , 6 
2 0 , 6 
1 3 , 8 
1 4 , 3 
1 , 4 
1 4 , 5 
5 , 2 
1 6 , 1 
7 , 7 
1 9 , 4 
1 2 , 1 
9 4 , 8 9 
7 6 , 3 6 
6 3 , 9 4 
7 5 , 2 2 
. 
. 5 4 , 6 7 
5 5 , 9 6 
9 4 , 3 0 
75 , 4 1 
6 2 , 6 0 
7 3 , 6 0 
2 5 , 2 
1 8 , 7 
3 3 , 9 
3 0 , 4 
, 
1 4 , 7 
1 5 , 9 
2 5 , 3 
1 9 , 5 
3 3 , 5 
3 0 , 7 
1 2 6 , 1 
1 0 1 , 5 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 1 
1 0 2 , 5 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
8 9 , 8 
6 4 , 9 
6 9 , 4 
. 
9 0 , 2 
9 5 , 2 
1 0 0 , 7 
9 6 , 1 
B 6 , 3 
9 3 , 0 
I I I I 
5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 I > = 
I I I I 
3 9 7 . 1 . 3 8 2 
1 0 9 . 2 4 3 
5 0 6 . 1 . 6 2 5 
2 1 , 6 . 1 5 , 0 
2 0 , 5 . 2 5 , 2 
2 3 , 1 . 5 2 , 1 
5 6 , 4 . 2 2 , 7 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
9 , 2 . 3 , 3 
7 0 , 2 . 3 5 , 0 
2 0 , 6 . 6 1 , 8 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
1 6 , 0 . 2 1 , 9 
3 3 , 3 . 4 9 , 6 
4 6 , 7 . 2 8 , 5 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
1 2 , 4 . 5 3 , 0 
4 , 6 . 3 6 , 0 
2 2 , 6 . 3 1 , 6 
1 0 , 9 . 3 7 , 9 
4 7 , 6 . 3 8 , 1 
1 2 , 1 . 1 3 , 4 
9 , 5 . 6 3 , 4 
1 2 , 2 . 2 7 , 3 
1 3 , 5 . 5 2 t 6 
6 , 4 . 3 0 , 6 
2 0 , 0 . 3 7 , 7 
1 1 , 1 . 3 5 , 8 
9 0 , 0 6 . 9 4 , 4 8 
7 7 , 9 0 . 8 9 , 5 2 
7 5 , 8 8 . 7 7 , 8 7 
7 9 , 2 5 . 8 8 , 1 2 
6 7 , 7 9 . 
5 3 , 0 1 . 6 0 , 6 5 
4 6 , 1 6 . 6 3 , 9 3 
5 2 , 9 6 . 6 2 , 8 8 
8 7 , 6 2 . 9 3 , 8 6 
6 6 , 5 7 . 8 6 , 4 7 
7 3 , 1 6 . 7 3 , 3 5 
7 3 , 5 3 . 8 4 , 3 5 
2 8 , 6 . 1 6 , 4 
2 1 , 8 . 1 8 , 7 
3 3 , 0 . 2 3 , 1 
3 0 , 6 . 1 9 , 9 
5 1 , 1 
1 4 , 8 . 2 1 , 6 
9 , 4 . 1 8 , 2 
2 5 , 6 . 1 9 , 5 
3 1 , 7 . 1 6 , 9 
2 6 , 5 . 2 1 , 5 
3 4 , 5 . 2 3 , 7 
3 3 , 8 . 2 2 , 7 
1 1 3 , 6 . 1 0 7 , 2 
9 8 , 3 . 1 0 1 , 6 
9 5 , 7 . 8 8 , 4 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
1 2 8 , 0 
1 0 0 , 1 . 9 6 , 5 
8 7 , 2 . 1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 . 1 1 1 , 3 
9 0 , 5 . 1 0 2 , 5 
9 9 , 4 . 8 7 , 0 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
9 5 , 3 . 1 0 0 , 0 
9 1 , 6 . 1 0 5 , 2 
1 0 0 , 7 . 1 0 3 , 4 
9 4 , 2 . 1 0 4 , 8 
9 9 , 3 
9 1 , 8 . 1 0 5 , 0 
7 6 , 2 . 1 0 5 , 5 
9 0 , 1 . 1 0 7 , 0 
9 3 , 6 . 1 0 0 , 2 
8 4 , 8 . 1 1 0 , 1 
1 0 0 , 9 . 1 0 1 , 2 
9 3 , 0 . 1 0 6 , 6 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
3 . 6 5 1 
8 9 2 
4 . 5 4 3 
1 9 , 6 
1 8 , 0 
5 4 , 9 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
7 1 , 1 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
5 8 , 0 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 6 
8 5 , 0 8 
7 5 , 3 3 
8 4 , 1 2 
6 8 , 2 8 
5 7 , 7 5 
6 0 , 6 0 
5 8 , 7 6 
9 3 , 6 5 
7 8 , 5 1 
7 2 , 5 0 
7 9 , 1 4 
1 9 , 6 
2 2 , 4 
2 7 , 2 
2 4 , 2 
3 6 , 5 
2 6 , 6 
2 0 , 3 
2 5 , 6 
2 0 , 6 
2 7 , 6 
2 7 , 6 
2 7 , 7 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 1 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 8 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 3 
9 9 , 2 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : I 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
α 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
D 
F 
V 
6 
Ρ 
I 
6 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
I I 
F I 
S I 
G I 
6 1 
ι ι 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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KERAMISCHE ERZEUGN. PROD. CERAMIQUES 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIQUE 
TAB. I I / 248 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S r U N G S ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
Ι υ 
Ι Ν 
I o 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 
I E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
6 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
c 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
ζ 
E 
S 
F , T 
, T 
M 
F 
' 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 | 
1 
3 6 3 
1 2 4 
48 8 
2 5 , 5 
2 , 3 
5 1 , 8 
4 5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
7 3 , 3 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
5 7 , 3 
4 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
9 , 4 
1 6 , 8 
1 0 , 0 
­
1 4 , 4 
1 4 , 0 
1 3 . 9 
1 . 2 
1 0 , 6 
1 6 , 3 
1 0 , 7 
5 2 , 4 7 
4 8 , 0 6 
5 0 , 4 4 
­
4 4 , 2 8 
4 9 , 4 2 
4 5 , 6 6 
. 4 9 , 8 0 
4 8 , 2 8 
4 9 , 2 2 
2 6 , 8 
2 7 , 0 
2 7 , 1 
­1 9 , 9 
2 8 , 0 
2 3 , 4 
. 2 6 , 4 
2 7 , 2 
2 7 , 1 
1 0 4 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
6 1 , 7 
6 3 , 8 
6 0 , 0 
7 6 , 7 
8 1 , 6 
7 7 , 7 
6 3 , 4 
6 6 , 6 
6 2 , 2 
1 
1 8 ­ 2 0 | 
1 
2 8 3 
2 1 1 
4 9 4 
4 2 , 8 
1 0 , 0 
5 3 , 5 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
8 1 , 5 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
6 5 , 5 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
7 , 6 
1 0 , 4 
7 , 8 
4 , 8 
2 7 , 2 
1 6 , 1 
2 3 , 7 
4 , 3 
1 2 , 3 
1 1 , 5 
1 0 , 9 
7 3 , 55 
7 8 , 7 9 
7 C , 11 
7 5 , 1 0 
. 
5 2 , 2 5 
5 7 , 8 3 
5 3 , 3 9 
7 3 , 7 4 
6 4 , 6 7 
6 6 , 7 9 
6 5 , 82 
1 4 , 3 
1 8 , 3 
2 3 , 5 
2 0 , 5 
. 1 1 , 7 
1 8 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 1 
2 6 , 2 
2 4 , 0 
2 5 , 2 
9 7 , 9 
1 0 4 , 9 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 8 , 3 
1 0 C 0 
1 1 2 , 0 
9 8 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
7 7 , 9 
9 2 , 6 
9 3 , 1 
8 9 , 3 
9 0 , 5 
9 5 , 4 
9 0 , 9 
7 8 , 7 
8 2 , 4 
9 2 , 1 
8 3 , 2 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) | 
1 
6 46 
3 3 6 
9 8 2 
3 4 , 2 
5 , 6 
52 , û 
4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
7 8 , 4 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
6 1 , 4 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
1 7 , 0 
2 7 , 2 
1 7 , 7 
4 , 8 
4 1 , 5 
3 0 , 1 
3 7 , 6 
5 , 5 
22 , 9 
2 7 , 8 
21 , 6 
6 8 , 8C 
6 4 , 2 1 
5 6 , 4 8 
6 1 , 2 4 
. 
4 9 , 4 9 
5 3 , 9 2 
5 0 , 5 2 
6 9 , oe 
5 7 , 7 8 
5 5 , 9 5 
5 7 , 5 8 
1 9 , 1 
2 9 , 9 
3 1 , 9 
3 0 , 9 
. 1 6 , 3 
2 4 , 0 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
2 9 , 4 
3 0 , 5 
2 9 , 9 
1 1 2 , 3 
1 0 4 , 6 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
72 , 8 
7 5 , 5 
7 5 , 0 
7 2 , 8 
8 5 , 7 
8 9 , 0 
6 6 , 0 
7 3 , 8 
7 3 , 6 
7 7 , 2 
7 2 , 8 
( Z A H L DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
9 7 3 
177 
1 . 1 5 C 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
6 1 , 5 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
6 3 , 1 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
6 1 , 7 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
2 9 , 9 
2 2 , e 
2 6 , 6 
2 3 , 6 
1 7 , 6 
2 5 , 4 
1 9 , 8 
2 2 , 7 
2 6 , 9 
2 3 , 3 
2 5 , 3 
9 3 , 7 7 
8 8 , 0 0 
. 8 1 , 9 4 
8 7 , 48 
. 
5 9 , 7 1 
6 4 , 5 5 
6 1 , 53 
9 2 , 85 
8 3 , 5 5 
7 8 , 2 8 
8 3 , 4 8 
2 2 , 4 
1 8 , 1 
1 9 , 0 
1 9 , 5 
. 2 2 , 4 
1 5 , 7 
2 0 , 5 
2 3 , 0 
2 2 , 4 
2 0 , 6 
2 2 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 6 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 1 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 8 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 7 
9 9 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 5 
VOLLENDETEN LEBFNSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
1 . 1 3 6 
2 7 4 
1 . 4 1 1 
1 9 , 4 
2 0 , 4 
5 8 , 7 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
7 3 , 2 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
6 1 , 5 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
3 3 , 3 
2 3 , 9 
3 1 , 1 
3 8 , 1 
3 1 , 7 
2 7 , 7 
3 0 , 8 
3 5 , 4 
3 2 , 9 
2 4 , 6 
3 1 , 1 
5 8 , 8 6 
9 2 , 0 7 
8 4 , 1 4 
9 1 , 8 0 
6 2 , 42 
6 1 , 1 1 
6 2 , 09 
9 7 , 6 3 
8 5 , 2 1 
7 9 , 1 5 
8 6 , 0 2 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
2 2 , 2 
1 0 , 4 
. 2 0 , 8 
1 7 , 3 
1 8 , 9 
1 8 , 7 
2 3 , 7 
2 5 , 0 
2 4 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
9 9 , 1 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 2 
1 1 1 , 7 
1 0 9 , 1 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 2 
1 C 8 . 5 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 7 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
5 7 6 
9 4 
67 0 
1 4 , 0 
2 5 , 7 
4 7 , 5 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
6 1 , 1 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
4 9 , 4 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
1 3 , 7 
1 5 , 6 
1 5 , e 
2 3 , 8 
9 , 0 
1 3 , 3 
1 0 , 5 
2 2 , 6 
1 2 , 5 
1 5 , 1 
1 4 , 7 
94 , 4 9 
8 7 , 6 4 
8 1 , 7 8 
8 7 , 8 3 
7 5 , 3 5 
6 6 , 3 1 
7 2 , 7 1 
9 4 , 1 1 
8 5 , 5 2 
7 9 , 1 6 
6 5 , 7 1 
1 4 , 1 
1 7 , 2 
2 0 , 0 
1 7 , 4 
. 3 4 , 3 
1 0 , 1 
3 4 , 0 
l i , 5 
2 1 , 1 
2 C . 3 
2 0 , 7 
1 0 7 , 6 
9 9 , 8 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 6 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
9 5 , 6 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
l o e , 6 
1 0 4 , 4 
1 3 0 , 5 
1 0 9 , 4 
1 2 3 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 8 , 9 
1 0 9 , 2 
1 0 8 , 3 
I 
>= 55 I 
I 
3 1 9 
11 
3 3 1 
3 , 4 
2 8 , 5 
3 8 , 8 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
8,° 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
3 7 , 8 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
6 , 2 
1 0 , 5 
8 , 7 
9 , 5 
0 , 2 
3 , 5 
1 , 3 
1 3 , 7 
4 , 7 
°,2 
7 , 3 
9 4 , 6 2 
8 4 , 8 9 
8 0 , 2 7 
8 6 , 1 5 
. 
93 , 8 4 
8 4 , 76 
7 9 , 0 7 
8 5 , 3 8 
1 9 , 6 
1 2 , 2 
1 5 , 2 
1 7 , 2 
. 
. . 
2 0 , 3 
1 2 , 3 
1 8 , 3 
1 8 , 5 
1 0 9 , 8 
9 8 , 5 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
. • 
1 0 9 , 9 
9 9 , 3 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 9 , 8 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 4 
, 
. . • 
1 0 0 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 7 , 9 
~" 
1 
> = 21 1 
1 
3 . 0 0 4 
5 5 6 
3 . 5 6 1 
1 5 , 6 
2 0 , 6 
5 5 , 3 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
6 6 , 6 
2 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
5 7 , 1 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
8 3 , 0 
7 2 , 8 
8 2 , 3 
9 5 , 2 
5 8 , 5 
6 9 , 9 
6 2 , 4 
9 4 , 5 
7 7 , 1 
7 2 , 2 
7 8 , 4 
9 5 , 9 7 
8 9 , 3 4 
6 2 , 3 9 
8 9 , 0 4 
6 7 , 7 3 
6 3 , 6 2 
6 3 , 4 9 
6 3 , 7 3 
9 5 , 0 9 
8 4 , 6 6 
7 8 , 8 6 
8 5 , 0 8 
1 8 , 0 
1 7 , 6 
2 0 , 0 
1 9 , 0 
3 7 , 5 
2 5 , 6 
1 7 , 3 
2 4 , 1 
1 9 , 2 
2 2 , 2 
21 , 9 
2 2 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 3 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 9 , 5 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 5 , 8 
9 9 , 2 
1 1 0 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 5 
TOTAL 
3 . 6 5 1 
8 9 2 
4 . 5 4 3 
1 9 , 6 
1 8 , 0 
5 4 , 9 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
7 1 , 1 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
5 8 , 0 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 6 
6 5 , O B 
7 5 , 3 3 
8 4 , 1 2 
6 8 , 2 8 
5 7 , 7 5 
6 0 , 6 0 
5 6 , 7 6 
9 3 , 6 5 
7 8 , 5 1 
7 2 , 5 0 
7 9 , 1 4 
1 9 , 6 
2 2 , 4 
2 7 , 2 
2 4 , 2 
3 6 , 5 
2 6 , 6 
2 0 , 3 
2 5 , 6 
2 0 , 6 
2 7 , 6 
2 7 , 6 
2 7 , 7 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 1 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 8 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 3 
9 9 , 2 1 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
S E X E : 
"———— 
H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
H 
f 
τ 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
I 2 
3 
Ι τ 
1 
I 2 
1 3 
| τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
Ι T 
1 
2 
3 
T 
F 1 
I 2 
3 
T 
1 
I 2 
I 3 
τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
I 0 
I 
s 
τ 
Ι R 
I I 
I Β 
I u 
τ 
I 
Ι ο 
Ν 
X 
I M 
I 0 
I Ν 
Ι Τ 
A 
I Ν 
Τ 
D 
r F 
0 
E V 
F 4 
F R 
I I 
C Δ 
Ι Τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
1 
C 
E 
s ι 
I 
3 . T 1 
Ε I 
F I 
1 F I 
1 E I 
ι c ι 
Τ I 
I I 
Ε I 
ι s ι 
1 G I 
1 A 1 
ι r ι 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
Δ 1 
I | 
η 1 
Ε I 
S I 
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KERAMISCHE ERZEUGN. PROO. CERAMIQUES 
ARBEITER BELGIQUE OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
TAB. 1 1 1 / 246 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 G E S C H L E í í l ' : 
1 L E I ST UN( 
1 GRUPPE 
Ι Ρ I 
I E 
1 R 1 
1 S 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 
1 L 
ι s 
Ι Τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
Ι ν 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
;s ­
i , ; 
ANZAHI 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
τ ι 
E 
I 
L 
υ ι 
Ν I 
G 
I 
Ν I 
Χ 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
. 3 
= , T 
T 
M 1 
F 1 
T 1 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 M 
I F 
I T 
ι ι 2 1 
3 
τ ι 
1 
2 1 
3 ' 
T | 
1 
2 1 
3 
T | 
1 
2 1 
3 
Τ 1 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 2 4 1 
4 4 2 
1 . 6 8 4 
2 6 , 3 
7 , 3 
5 2 , 8 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
7 1 , 7 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
5 7 , 8 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
3 2 , 8 
4 9 , 9 
3 4 , 0 
2 3 , 8 
5 0 , 0 
5 0 , 7 
4 9 , 6 
1 4 , 1 
3 6 , 9 
5 0 , 0 
3 7 , 1 
8 6 , 7 8 
7 3 , 3 6 
6 7 , 7 4 
7 2 , 1 0 
β 
5 1 , 3 5 
5 4 , 4 0 
5 2 , 3 3 
8 5 , 6 4 
6 6 , 1 9 
6 5 , 1 3 
6 6 , 9 1 
2 3 , 3 
26 , 4 
3 1 , 2 
2 8 , 6 
. 2 1 , 6 
1 8 , 9 
2 1 , 2 
2 3 , 8 
3 0 , 2 
3 1 , 0 
3 0 , 8 
1 2 0 , 4 
1 0 1 , 7 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 9 8 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Z 8 . 0 
9 8 , 9 
9 7 , 3 
ιοο,ο 
I 9 1 , 9 
8 6 , Ζ 
8 9 , 9 
I 8 5 , 7 
j . 
I 8 8 , 9 
1 8 9 , 8 
1 8 9 , 1 
1 9 1 , 4 
1 8 4 , 3 
1 8 9 , 8 
1 8 4 , 5 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
8 1 6 
2 1 0 
1 . 0 2 6 
2 0 , 4 
1 8 , 1 
5 3 , 7 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
7 2 , 2 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
5 7 , 5 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
22 , 5 
2 1 , 9 
2 3 , 2 
2 2 , 4 
1 4 , 3 
2 3 , 9 
2 3 , 3 
2 3 , 5 
2 2 , 3 
2 2 , 4 
2 3 , 2 
2 2 , 6 
9 4 , 0 6 
8 6 , 6 9 
8 0 , 3 2 
8 6 , 2 3 
β 
6 0 , 6 3 
6 3 , 5 2 
6 1 , 4 2 
9 3 , 4 3 
8 0 , 0 0 
7 7 , 0 7 
8 1 , 1 6 
2 6 , 1 
1 8 , 5 
2 3 , 5 
2 2 , 2 
. 2 8 , 7 
1 5 , 4 
2 6 , 6 
2 6 , 5 
2 5 , 3 
2 4 , 9 
2 6 , 1 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 5 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 9 8 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 8 , 6 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 5 
. 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 5 
9 9 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIEMNETE 
5 ­ 9 
T i e 
1 0 0 
8 1 9 
1 2 , 3 
1 8 , 7 
6 3 , 5 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
7 0 , 0 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
6 4 , 3 
1 9 , Ρ 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
2 2 , 8 
1 2 , 9 
1 9 , 7 
1 4 , 3 
11,1 
1 1 , 4 
1 1 , 2 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
1 2 , 6 
1 8 , 0 
9 2 , 7 3 
9 4 , 3 3 
8 3 , 1 3 
9 2 , 0 3 
β 
6 4 , C 3 
7 0 , 6 9 
6 6 , 8 1 
9 2 , 8 2 
9 0 , 2 9 
8 0 , 9 6 
8 8 , 9 5 
1 4 , 9 
1 7 , 5 
1 3 , 3 
1 7 , 1 
. 1 3 , 3 
8 , 1 
2 0 , 1 
1 7 , 0 
2 0 , 7 
1 4 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 5 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 9 5 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 5 
5 1 , C 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 1 0 , 9 
1 1 0 , 4 
1 0 9 , 4 
. 
1 1 0 , 9 
1 1 6 , 7 
1 1 3 , 7 
9 9 , 1 
1 1 5 , 0 
1 1 1 , 7 
1 1 2 , 4 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5 5 4 
1 0 6 
6 6 1 
1 6 , 1 
2 9 , 2 
5 4 , 3 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
7 3 , 4 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
5 7 , 4 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
1 5 , 0 
9 , 2 
1 5 , 2 
2 3 , 8 
1 2 , 3 
9 , e 
1 1 , 9 
2 4 , 7 
1 4 , 4 
9 , 3 
1 4 , 5 
9 7 , 7 3 
9 0 , 6 7 
8 6 , 50 
9 2 , 0 4 
. 
6 9 , 6 3 
7 0 , 2 5 
6 9 , 4 4 
9 6 , 6 9 
8 6 , 3 3 
8 3 , 2 0 
8 8 , 4 0 
1 6 , 3 
1 6 , 5 
1 8 , 7 
1 7 , 3 
. 2 4 , 0 
1 1 , 9 
2 1 , 6 
1 7 , 4 
2 0 , 3 
2 1 , 7 
2 0 , 5 
1 0 6 , 2 
9 8 , 5 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 7 , 7 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 6 
1 1 4 , 8 
1 0 9 , 4 
. 
1 2 0 , 6 
1 1 5 , 5 
1 1 8 , 2 
1 0 3 , 2 
1 1 0 , 0 
1 1 4 , e 
1 1 1 , 7 
I 
> ­ 20 I 
1 
3 2 1 
3 3 
3 5 4 
9 , 4 
3 7 , 9 
4 7 , 3 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
5 1 , 4 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
4 7 , 7 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
7 , 6 
4 , 8 
a,e 
2 3 , 8 
2 , 7 
4 , 7 
3 , 7 
1 8 , 7 
6 , 4 
4 , 8 
7 , 3 
9 8 , 2 3 
Q 2 , 1 8 
8 7 , 7 9 
9 3 , 8 2 
. 
7 1 , 0 2 
6 8 , 4 2 
6 8 , 9 6 
9 6 , 8 4 
9 0 , 0 5 
8 4 , 1 2 
9 1 , 5 0 
1 6 , 3 
1 4 , 5 
9 , 6 
1 5 , 2 
. 1 7 , 8 
8 , 0 
1 5 , 2 
1 7 , 7 
1 6 , 3 
1 8 , 6 
1 7 , 1 
1 0 4 , 7 
0 8 , 3 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 0 3 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 8 , 4 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 6 , 5 
1 1 1 , 5 
. 
1 2 3 , 0 
1 1 2 , 9 
1 1 7 , 4 
1 0 3 , 4 
1 1 4 , 7 
1 1 6 , 0 
1 1 5 , 6 
TOTAL 
3 . 6 5 1 1 
8 9 2 
4 . 5 4 3 
1 9 , 6 
1 8 , 0 
5 4 , 9 
Z 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
7 1 , 1 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
5 8 , 0 1 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 6 
8 5 , 0 8 
7 5 , 3 3 
8 4 , 1 2 
6 8 , 2 8 
5 7 , 7 5 
6 0 , 6 0 
5 8 , 7 6 
9 3 , 6 5 
7 8 , 5 1 
7 2 , 5 0 
7 9 , 1 4 
1 9 , 6 
2 2 , 4 
2 7 , 2 
2 4 , 2 
3 6 , 5 
2 6 , 6 
2 0 , 3 
2 5 , 6 
2 0 , 6 
2 7 , 6 
2 7 , 6 
2 7 , 7 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 1 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 8 , ' 3 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 3 
9 9 , Ζ 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
ι 
F / T 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 1 
2 
3 
Τ 
Ι ι 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
ι ι 
Ι ζ 
Ι 3 
Ι τ 
ι ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
. 2 , 
NOMBRE 
0 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
Ι E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
ι ι 
F I 
s I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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KERAMISCHE ERZEUGN. 
ARBEITER 
PPOD. CERAMIQUES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 B IS <45 JAHRE) 
TAB. IV / 248 
RFPARTITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
I GESCHLECHTS 
I LEISTUNC 
| GRUPPE 
s­
1 , 2 
| lANZAHL 
Ι Ρ 1 
1 E I 
1 R I 
1 S I 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ I 
1 U 1 
Ι Ν I 
1 D I V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E I A 
I Ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V I 
1 E I 
1 R 1 
1 P 1 
1 I 1 
Ι E I 
Ι Ν I 
1 S I 
Ι τ ι 
ν ι 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F 
, 3 , 
, T | 
T ! 
M 1 
F 
T 
F / T 1 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 M 
I F 
| T 
ι ι 2 
3 1 
T 
1 
2 1 
3 1 
T 
1 1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 6 6 
8 2 
3 4 8 
2 3 , 5 
8 , 8 
5 4 , 0 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
5 1 , 7 
4 7 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
5 3 , 4 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
2 1 , 5 
4 1 , 8 
2 3 , 4 
1 2 , 5 
2 1 , 0 
5 8 , 7 
2 9 , 8 
1 0 , 1 
2 1 , 4 
4 5 , 4 
2 4 , 6 
1 0 2 , 2 1 
8 3 , 4 4 
7 9 , 9 9 
83 , 8 0 
. 
5 5 , 9 2 
5 7 , 5 8 
5 6 , 6 7 
1 0 0 , 1 8 
7 7 , 1 9 
7 3 , 7 3 
7 7 , 4 2 
8 , 1 
1 8 , 7 
2 3 , 1 
2 0 , 8 
. 1 1 , 3 
9 , 1 
1 5 , 3 
1 2 , 8 
2 3 , 4 
2 6 , 7 
2 5 , 3 
1 2 2 , 0 
9 9 , 6 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 4 
9 9 , 7 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 3 , 4 
9 0 , 6 
1 95 , 1 
9 1 , 3 
8 9 , 6 
1 9 4 , 2 
9 1 , 3 
I 1 0 2 , 6 
9 0 , 6 
1 9 3 , 2 
1 9 0 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
2 0 7 
6 2 
2 6 9 
2 3 , 2 
1 9 , 6 
5 4 , 0 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
7 5 , 8 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
5 9 , 1 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
1 6 , 8 
2 3 , 0 
1 8 , 2 
1 2 , 5 
2 3 , 6 
2 1 , 5 
2 2 , 7 
1 7 , 3 
1 8 , 3 
2 2 , 7 
1 9 , 1 
9 7 , 3 2 
9 0 , 7 6 
8 7 , 3 8 
9 1 , 1 5 
. 
5 6 , 2 9 
6 2 , 5 3 
5 7 , 6 4 
9 6 , 2 3 
8 0 , 5 1 
8 2 , 2 8 
B 3 , 3 9 
2 5 , 8 
1 8 , 8 
2 8 , 5 
2 2 , 3 
. 0 , 0 
4 , 3 
2 , 6 
2 6 , 8 
2 6 , 1 
2 9 , 4 
2 7 , 1 
1 0 6 , 8 
9 9 , 6 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
9 6 , 5 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 8 , 6 
1 0 3 , 9 
9 9 , 3 
9 0 , 2 
1 0 2 , 3 
9 2 , 8 
9 8 , 6 
9 4 , 5 
1 0 4 , 0 
9 6 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 1 1 
57 
3 6 8 
1 5 , 5 
2 2 , 0 
6 4 , 9 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
B 9 , 5 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
6 8 , 8 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
3 0 , 3 
1 7 , 1 
2 7 , 4 
2 5 , 0 
2 5 , 5 
6 , 1 
2 0 , 9 
2 9 , 4 
2 9 , 2 
1 4 , 7 
2 6 , 1 
9 6 , 3 0 
9 7 , 2 2 
8 4 , 6 1 
9 5 , 3 8 
, 
6 5 , 4 3 
. 6 5 , 1 8 
9 5 , 27 
9 0 , 8 0 
8 2 , 8 2 
9 0 , 6 9 
1 6 , 0 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 7 
. 1 2 , 4 
. 1 2 , 1 
1 7 , 2 
2 2 , 1 
1 7 , 7 
2 0 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 1 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 9 
# 
1 0 4 , 6 
. 1 0 5 , 0 
9 7 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 4 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 0 1 
1 
2 7 0 
62 
3 3 Z 
1 8 , 7 
2 6 , 5 
5 9 , 9 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
8 5 , 5 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
6 4 , 7 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
2 4 , 2 
1 5 , 6 
2 3 , 7 
2 5 , 0 
2 6 , 4 
1 0 , 7 
2 2 , 6 
3 0 , 6 
2 4 , 7 
1 4 , 5 
2 3 , 5 
1 0 1 , 5 1 
9 3 , 6 4 
B 9 , 0 R 
9 5 , 10 
. 
«6 8 , 7 0 
. 6 9 , 2 9 
1 0 0 , 6 0 
8 7 , 5 0 
8 6 , 6 0 
9 0 , 2 7 
1 4 , 8 
1 5 , 7 
1 9 , 6 
1 7 , 8 
. » 2 6 , 9 
• 2 5 , 3 
1 5 , 7 
2 1 , 9 
2 0 , 0 
2 1 , 9 
1 0 6 , 7 
9 8 , 5 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
« 9 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
9 6 , 9 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
101 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 6 
. 
« 1 1 0 , 2 
. 1 1 1 , 6 
10 3 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 9 , 4 
1 0 4 , 0 
> * 20 
8 2 
11 
93 
H , 8 
3 4 , 1 
5 8 , 6 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
6 3 , 6 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
5 9 , 2 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
7 , 2 
2 , 5 
7 , 2 
2 5 , 0 
3 , 5 
3 , 0 
4 , 0 
12 , 5 
. 6 , 4 
2 , 6 
6 , 6 
9 7 , 8 4 
9 3 , 9 3 
. 9 4 , 0 3 
, 
. . 7 0 , 9 7 
9 5 , 7 7 
Q 1 . 2 6 
. 0 2 , 1 1 
1 6 , 2 
11 . 3 
• 1 3 , 4 
. . . 1 0 , 3 
1 8 , 0 
1 3 , 7 
1 5 , 8 
1 0 3 , 1 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 9 , 1 
• 1O0 , 0 
9 0 , 0 
1 0 2 , 0 
. 1 0 3 , 4 
. 
■ 
. 1 1 4 , 3 
9 8 , 1 
1 0 7 , 1 
, 1 0 3 , 1 
1 
1 TOTAL 
1 1 
1 . 1 3 6 1 
2 7 4 
1 . 4 1 1 
1 9 , 4 
2 0 , 4 
5 8 , 7 
2 0 , 9 | 
1 0 0 . 0 
2 . 9 
7 3 , 2 
2 3 , 9 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
6 1 , 5 
2 1 . 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 6 
9 2 , 0 7 
8 4 , 1 4 
9 1 , 8 0 
. 
6 2 , 4 2 
6 1 , 1 1 
6 2 , 0 9 
9 7 , 6 3 
8 5 , 21 
7 9 , 1 5 
8 6 , 0 2 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
2 2 , 2 
1 0 , 4 
. 2 0 , 8 
1 7 , 3 
1 8 , 0 
1 8 , 7 
2 3 , 7 
2 5 , 0 
2 4 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
Ο Ο , Ι 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
1 3 
τ 
1 
2 
1 3 
T 
ι ι 
2 
3 
Ι τ 
H 1 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
. 2 , 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
8 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
F 
Ν 
T 
I 
Ν 
P 
I 
C 
E 
s 
— 
D 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
1 
0 
Ν 
3 . Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F 1 
s ι 
G I 
4 I 
ι ι 
Ν 1 
s I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I | 
R 1 
F 1 
s ι 
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KERAMISCHE ERZEUGN. PPPP. CEPAMIOUFS 
ANGESTELLTE 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIFBE REPARTITION PAP TAILLF PFS FTABLISSFMFNTS 
A. PERSONAL Δ. FFFFCTÎFS 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
1 1 M 
U N Z A H L 1 F 
Ι Ι τ 
Ι ν I F/T 
I Ι Μ 1Δ 
Ι E 1 IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 R 1 5 
1 1 54 
I I 5B 
I Ι τ Ι τ I 1 1 F 14 
I 1 IB 
1 1 2 
Ι E | 3 
1 1 4 
1 1 5 
I Ι τ 
Ι Ι Τ ΙΑ 
1 I I B 
1 I 2 
I L I 3 
I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I U I 5B 
I Ι τ 
I | Μ 1Δ 
| N | IB 
I 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 G 1 5 
I 1 56 
I I 5B 
I Ι τ 
I 1 F 16 
I 1 IB 
I I I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I N I Τ 
Ι Ι Τ ΙΑ 
I 1 IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 X 1 4 
1 1 5 
1 1 54 
I I 5B 
I Ι τ 
1 
10­19 1 
1 
12 
8 
20 
40 ,0 
­
16,7 
3 , 3 
4 1 , 7 
16 ,7 
16,7 
16,7 
­1 0 0 , 0 
­­­62 , 5 
37 ,5 
­100 ,0 
_ 
10 ,0 
5 , 0 
50 ,0 
25 .0 
10,0 
10 ,0 
­100,0 
­
4 , 4 
1 ,4 
4 , 7 
1 ,1 
1 , 6 
3 , 1 
­2 , 3 
­
­­9,a 
2 , 1 
­3 , 9 
­
4 , 2 
1 ,3 
6 , 4 
1 ,6 
1 , 7 
3 , 1 
­2,a 
1 
20­49 1 
1 
52 
28 
30 
35, 0 
1 , 9 
2β, a 
9, 6 
23 , 1 
23, 1 
13, 5 
9, 6 
3, Ρ 
1 0 0 , 0 
­1 0 , 7 
3, 6 
50 , 0 
35 , 7 
­100, 0 
1 , 3 
22 , 5 
7 , 5 
32, 5 
2 7 , 5 
6 , 8 
6 , 3 
2 , 5 
100, 0 
16, 7 
33 , 3 
7 , 0 
1 1 , 3 
6, 8 
6 , 1 
7, a 
4 , 0 
10, 0 
­
100, 0 
2 0 , 0 
27 , 5 
7 , 0 
­13, 8 
1 6 , 7 
37 , 5 
7 , 9 
16, 6 
6, 9 
6 , 1 
7, 7 
4 , 0 
1 1 , 1 
GROESSE (BESCHAFFTIGTENZAHL) DFR BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 50­99 | 100­109 | 200­499 | P00­9°9 | > = 
1 1 1 1 1 
64 54 
36 23 
100 77 
36 ,0 2 9 , 9 
1,6 1,9 
2 6 , 6 1 6 , 7 
9 ,4 1 1 , 1 
2 6 , 6 2 4 , 1 
2 1 , 9 2 5 , 9 
1 4 , 1 2 0 , 4 
1 0 , 9 U ,1 
3, 1 9 ,3 
1 0 0 , 0 100 ,0 
­8 , 3 
2 , 8 
52 ,8 3 4 , 8 
3 6 , 1 6 5 , 2 
­100 ,0 1 0 0 , 0 
1,0 1,3 
2 0 , 0 1 1 , 7 
7 ,0 7,R 
3 6 , 0 2 7 , 3 
2 7 , 0 3 7 , 7 
9 ,0 14 ,3 
7 ,0 7 ,8 
2 , 0 6 ,5 
100 ,0 1 0 0 , 0 
16 ,7 1 6 , 7 
37 ,8 2 0 , 0 
8 ,5 8 ,5 
1 6 , 0 12 ,3 
8 , 0 8 ,0 
7 ,9 9 ,6 
10 ,o 9 , 4 
4 , 0 1 0 , 0 
12 ,4 1 0 , 4 
­
100 ,0 
20 ,0 
3 7 , 3 1 5 , 7 
9, 1 10 ,5 
­17 ,7 11,3 
16 ,7 1 6 , 7 
4 1 , 7 18 ,8 
9 ,2 7 ,9 
22 ,9 1 3 , 4 
8 ,5 9 , 1 
7 ,8 9 , 6 
10,8 9 ,2 
4 , 0 1 0 , 0 
13 ,0 10 ,7 
2 0 8 
67 
2 3 5 
24 ,4 
1 , 4 
4, 8 
18 ,8 
16, 3 
35 ,6 
23 ,1 
U , 1 
12 ,0 
100,0 
­­­17,0 
80 ,6 
1, 5 
100,0 
1 , 1 
3 , 6 
14,2 
16,7 
46, 5 
17, a 
8 , 7 
9, 1 
100,0 
50 ,0 
22,2 
54, 9 
32 ,1 
42, 0 
42, 1 
35 ,9 
50,0 
40 ,2 
_ 
­­23,5 
37,8 
100,0 
33 ,0 
50,0 
20 ,8 
51,3 
29,3 
40, 1 
42 ,6 
3 6 , 9 
50,0 
38 ,1 
1 
1000 1 TOTAL 
1 
5 1 8 
2 03 
7 2 1 
28 ,2 
1 ,2 
8 , 7 
13,7 
20 ,5 
3 4 , 0 
22 ,0 
1 2 , 4 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
­1 ,5 
2 , 5 
2F, 1 
70 ,4 
0 , 5 
100,0 
0 , 8 
6 , 7 
10 ,5 
21,3 
44 ,2 
16 ,0 
9 , 0 
6 , 9 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
103,0 
_ 
100,0 
ιοο ,ο 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
ι οο,ο 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
SFXE 1 
QUALIFICATION | 
H 1 I 
F 1 NOM BREI 
Τ I 1 
F/T | p | 
1 4 H 1 | 
13 I I I 
2 I 1 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
56 I 1 
PB | | 
T 1 1 
I T | 
1 6 F | | 
I B I 1 
2 I 1 
3 1 Ρ 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ I 1 
16 T | | 
13 1 1 
2 I 1 
3 I B I 
4 1 1 
ρ ι ι 
5 6 | | 
PB l u i 
τ I 1 
1δ H I 1 
13 1 τ | 
? 1 1 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 1 
56 1 1 
58 I 1 
τ I 1 
ι ρ ι 
16 F | | IB I 1 
? I 1 
7 I N I 
4 1 1 
5 I 1 
τ I 1 
16 T | | 
I B I 1 
2 1 * 1 
3 1 1 
4 I 1 
5 1 1 
56 1 1 
53 I 1 
τ I 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUF 
TAB. V / 248 (SUITF) 
B. TPAITFMFNTS 
I GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
1 E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
Ι Δ 
Ι R 
1 I 
Ι Δ 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
I 1 
I Ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
~ t I 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
_ 
. 
. ­­2 2 . 
­
­. ­­• 
. 
­
■ 
­
3 3 8 
1 8 . 2 7 2 
. 
: 
. ­4 0 
­
• 
­. 
­. " 
_ 
4 7 
­
100 
_ 
• 
• 
• 
1 0 0 
_ . , 
. _ 93 
­
­• 
­
• 
85 
1 
4 
0 
0 
1 
8 
1 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
« 2 7 . 6 8 1 
1 6 . 2 5 1 
• ­• 2 2 . 8 8 5 
. 
. 1 3 . 3 6 7 
­1 3 . 8 8 2 
« 2 5 . 5 2 8 
. 1 7 . 8 4 6 
1 4 . 8 0 8 
. 1 9 . 9 6 9 
# 3 5 , 1 
■ 
1 3 , 2 
. . 3 9 , 2 
■ 
3 0 , 7 
­3 1 , 7 
« 3 9 , 6 
. 4 1 , 0 
2 1 , 0 
• 
4 4 , 4 
« 1 2 1 , 0 
71 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
# 1 2 7 , 8 
8 9 , 4 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
# 7 6 , 2 
. . 8 7 , 9 
. . 9 5 , 4 
8 6 , 7 
­9 7 , 9 
# 7 3 , 0 
8 1 , 2 
9 1 , 1 
9 3 , 8 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER BFTR1EBE 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
« 2 8 . 5 7 7 
2 1 . 7 5 3 
1 6 . 1 9 0 
. . . 2 2 . 7 8 3 
. 
. 1 3 . 3 7 2 
1 2 . 3 3 6 
­1 3 . 5 7 2 
« 2 6 . 5 0 6 
. 1 7 . 4 2 6 
1 4 . 4 9 4 
. 1 9 . 6 1 ! 
« 3 6 , 3 
2 9 , 6 
1 2 , 5 
. . 3 9 , 4 
­
2 9 , 2 
2 7 , 5 
­3 1 , 5 
« 4 0 , 6 
. 3 8 , 7 
22,° 
­
4 5 , 1 
# 1 2 5 , 4 
9 5 , 5 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 5 
9 0 , o 
1 0 0 , 0 
« 1 3 5 , 2 
8 8 , 9 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
« 7 8 , 6 
. 8 7 , 4 
B 7 , 6 
β . . 9 5 , 0 
8 6 , 7 
9 2 , 1 
­9 5 , 7 
« 7 5 , 8 
7 9 , 3 
3 9 , 1 
• 
9 2 , 1 
(NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABL ISSEMENTS 
l i i l 
5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 | 2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 O ­ 0 0 9 | > = 
I I I I 
• 
1 8 . 9 7 8 
. . . 2 4 . 6 3 1 
_ 
­. . ­1 5 . 0 1 0 
. 
. « 2 4 . 3 6 0 
1 6 . 2 1 8 
2 2 . 0 5 7 
. 
­
1 9 , 0 
. • 3 4 , 4 
­
■ 
­2 4 , 3 
• « 4 4 , 5 
2 6 , 5 
• 
3 9 , 1 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 0 , 0 
β 
« 1 1 0 , 4 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 2 , 7 
. , , 1 0 2 , 7 
­
­1 0 5 , 3 
« 1 1 0 , 9 
9 9 , 7 
• 
1 0 3 , 6 
3 3 . 1 0 6 
2 1 . 4 0 7 
1 9 . 6 2 6 
2 0 . 7 2 2 
2 1 . 3 7 4 
2 0 . 0 7 0 
2 4 . 0 4 8 
_ 
­1 6 . 6 5 1 
1 4 . 4 0 0 
. . 1 4 . 8 8 6 
. 
3 3 . 1 0 6 
2 0 . 2 1 8 
1 7 . 4 3 4 
2 0 . 7 2 2 
2 1 . 3 4 6 
2 0 . 0 7 0 
2 1 . 8 1 0 
2 5 , 7 
2 1 , 5 
2 1 , 5 
1 8 , 5 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
3 8 , 2 
­
1 7 , ? 
2 ? , 6 
. . 2 3 , 3 
2 5 , 7 
2 3 , 3 
2 6 , 8 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
1 3 , 2 
4 1 , 5 
1 3 7 , 7 
8 9 , 0 
8 1 , 6 
R 6 , 2 
8 8 , 9 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 1 1 , 9 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 8 
9 2 , 7 
7 9 , 9 
9 5 , 0 
° 3 , 9 . 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 4 
8 6 , 0 
1 0 6 , 2 
9 4 , 9 
9 ? , 3 
9 8 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 6 
. 1 0 4 , 9 
1 0 4 , 6 
9 2 , 0 
1 0 7 , 2 
9 4 , 9 
9 3 , 3 
Ο Ρ , 4 
10 2 , 4 
Ι 
1 0 0 0 I TOTAL Ι 
3 6 . 3 3 8 
3 2 . 3 3 5 
2 4 . a o s 
1 6 . 4 8 ? 
2 1 . 3 3 5 
2 2 . 0 1 4 
? 0 . 3 ° 7 
2 3 . 0 Ο 4 
, . 1 5 . 4 2 0 
1 3 . 3 8 7 
. 1 4 . 1 8 4 
3 4 . 9 6 1 
3 1 . 6 Ρ 4 
2 1 . 9 7 ? 
1 6 . 2 5 0 
21 . 8 2 5 
2 2 . 8 8 0 
2 0 . 3 9 3 
2 1 . 2 ° ° 
3 6 , 7 
31 , 1 
4 1 , 0 
2 5 , 5 
2 3 , 6 
2 4 , Q 
1°,! 
4 1 , Ρ 
• 
2 2 , 8 
2 Ρ . Ρ 
. ? 7 , 4 
3 9 , ο 
3 ? , 0 
4 4 , 3 
3 0 , 2 
2 3 , Ρ 
2 4 , 3 
1 9 , 1 
4 5 , 3 
151 , 4 
1 3 4 , S 
1 0 3 , 3 
7 7 , 0 
9 1 , 0 
9Ρ , Ρ 
8 5 , 0 
ιοο,ο 
. 
1 0 8 , 7 
° 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 1 
1 4 8 , 6 
1 0 3 , 2 
7 6 , 3 
1 0 ? , Ρ 
1 0 3 , 4 
O F , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXF 
Q U A L I F I C A T I O N I 
1 8 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ Α 
5 Β 
τ 
18 
2 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
Ρ 
ΡΔ 
58 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
ΡΔ 
PB 
τ 
1 Β 
2 
3 
4 
Ρ 
τ 
13 
? 
3 
4 
5 
ΡΑ 
PB 
Τ 
1 3 
7 
3 
4 
Ç 
Ρ Δ 
5 3 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
Ρ 
ΡΔ 
PB 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
Ρ 
Ρ Α 
Ρ Ρ 
τ 
IP 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
IP 
? 
3 
4 
5 
ΡΑ 
ΡΡ 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
μ 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
C 
Ρ 
F 
F 
F 
I 
Γ 
I 
F 
Ν 
Τ 
Μ 1 
ρ ι 
Ν Ι 
Τ ι 
Α 1 
Ν Ι 
Τ | 
D Ι 
F Ι 
V Ι 
Α Ι 
ρ Ι 
ι ι 
Λ Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ρ Ι 
Μ Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
Ρ Ι 
y Ι 
Γ | 
F Ι 
S ι 
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ANGESTELLTE 
TAB. V I / 248 
VERTEILUNG NACH A L T E R RFPAPTIT ION PAR A G E 
Α. PERSONAL EFFECTIFS 
1 GESCHL p u n ι 
I l E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Α Ν Ζ Α Η Ι 
1 V 
I E 
Ι Ρ 
Ι τ 
I E 
1 I 
1 L 
1 u 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1 
< 21 1 
1 
9 
2 2 
3 1 
7 1 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
_ 
--1 8 , 2 
8 1 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
--1 2 , 9 
8 7 , 1 
--
-1 0 0 , 0 
_ 
-
-
-
5 , 1 
-
--
1 , 7 
_ 
-
-
7 , 8 
1 2 , 6 
-1 0 , 8 
_ 
-
-
2 , 5 
3 , 5 
-
-
-
4 , 3 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
2 7 
5 3 
8 0 
6 6 , 3 
-
7 , 4 
7 , 4 
1 4 , 8 
6 6 , 7 
3 , 7 
-3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
1 , 9 
1 7 , 0 
8 1 , 1 
-
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
3 , 8 
1 6 , 3 
7 6 , 3 
1 , 3 
-
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 4 
2 , 8 
3 , 8 
1 0 , 2 
0 , 9 
-
2 , 0 
5 , 2 
-
-
2 0 , 0 
1 7 , 6 
3 0 , 1 
-
2 6 , 1 
_ 
4 , 2 
3 , 9 
8 , 3 
1 9 , 1 
0 , 9 
-
2 , 0 
U , 1 
A L T E 
Δ G 
1 
2 5 - 2 9 I 
1 
6 5 
3 0 
9 5 
3 1 , 6 
-
9 , 2 
1 6 , 9 
2 3 , 1 
4 6 , 2 
4 , 6 
4 , 6 
-
1 0 0 , 0 
-
--4 0 , 0 
6 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
6 , 3 
1 1 , 6 
2 8 , 4 
5 0 , 5 
3 , 2 
3 , 2 
-
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 3 
1 5 , 5 
1 4 , 2 
1 7 , 0 
2 , 6 
4 , 7 
-
1 2 , 5 
_ 
-
-
2 3 , 5 
1 2 , 6 
-
1 4 , 8 
_ 
1 2 , 5 
1 4 , 5 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
2 , 6 
4 , 6 
-
1 3 , 2 
R ( Z A H L DFR 
E (NOMBRE D 
1 
( 2 1 - 2 9 ) | 
1 
9 2 
8 3 
I ? ? 
4 7 , 4 
_ 
8 , 7 
1 4 , 1 
2 0 , 7 
5 2 , 2 
4 , 3 
3 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 2 
2 5 , 3 
7 3 , 5 
-
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 6 
8 , 0 
2 2 , 9 
6 2 , 3 
2 , 3 
1 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 8 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
2 7 , 3 
3 , 5 
4 , 7 
2 , 0 
1 7 , 8 
_ 
-
2 0 , 0 
4 1 , 2 
4 2 , 7 
-4 0 , 9 
_ 
1 6 , 7 
1 8 , 4 
2 5 , 5 
3 4 , 2 
3 , 5 
4 , 6 
2 , 0 
2 4 , 3 
VOLLENDETEN L F B E N S J A H R F ) 
ANNEES R E V O L U E S ) 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
1 6 8 
5 4 
2 2 2 
2 4 , 3 
1 , 2 
1 3 , 1 
1 6 , 7 
2 2 , 6 
2 4 , 4 
2 2 , 0 
1 3 , 7 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
-
5 , 6 
3 , 7 
2 7 , 8 
6 3 , 0 
-
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 1 , 3 
1 3 , 5 
2 3 , 9 
3 3 , 8 
1 6 , 7 
1 0 , 4 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
4 8 , 9 
3 9 , 4 
3 5 , 8 
2 3 , 3 
3 2 , 5 
3 5 , 9 
2 8 , 0 
3 2 , 4 
-
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
2 9 , 4 
2 3 , 8 
-2 6 , 6 
3 3 , 3 
5 2 , 1 
3 9 , 5 
3 3 , 8 
2 3 , 5 
3 2 , 2 
3 5 , 4 
2 8 , 0 
3 0 , 8 
1 
45-54 1 
1 
1 7 1 
4 0 
2 1 1 
1 9 , 0 
1 , 8 
7 , 6 
1 2 , 3 
2 0 , 5 
3 0 , 4 
2 7 , 5 
1 4 , 6 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
--2 5 , 0 
7 2 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
6 , 2 
1 0 , 0 
2 1 , 3 
3 8 , 4 
2 2 , 7 
1 2 , 3 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 8 , 9 
2 9 , 6 
3 3 , 0 
2 9 , 5 
4 1 , 2 
3 9 , 1 
4 4 , 0 
3 3 , 0 
-
-
-
1 9 , 6 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
5 0 , 0 
2 7 , 1 
2 7 , 6 
2 8 , 7 
2 5 , 4 
4 1 , 7 
4 0 , 0 
4 4 , 0 
2 9 , 3 
> = 5 5 
7 8 
4 
8 2 
4 , 9 
1 , 3 
2 , 6 
1 1 , 5 
1 7 , 9 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 0 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 , 4 
1 3 , 4 
1 8 , 3 
3 2 , ° 
3 1 , 7 
1 5 , o 
1 5 , ° 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
4 , 4 
1 2 , 7 
1 3 , 2 
1 4 , 8 
2 2 , 8 
2 0 , 3 
2 6 , 0 
1 5 , 1 
-
-4 0 , 0 
2 , 0 
0 , 3 
-2 , 0 
1 6 , 7 
4 , 2 
1 4 , 5 
9 , 6 
8 , 5 
2 2 , 6 
2 0 , 0 
2 6 , 0 
1 1 , 4 
1 1 
1 >= 21 1 
1 1 
5 0 9 
1 8 1 
6 ° 0 
2 6 , 2 
1 , 2 
8 , 8 
1 3 , 9 
2 0 , 8 
3 2 , 8 
2 2 , 4 
1 2 , 6 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 7 
2 , 8 
2 6 , 0 
6 9 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , ° 
3 , 0 
1 1 , 0 
2 2 , 2 
4 2 , 3 
1 6 , 7 
0 , 4 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , ° 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
TOTAL 
5 1 3 
2 0 3 
7 2 1 
2 8 , 2 
1 , 2 
8 , 7 
1 3 , 7 
2 0 , 5 
3 4 , 0 
2 2 , 0 
1 2 . 4 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
2 , 5 
2 5 , 1 
3 0 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
6 , 7 
1 0 , 5 
2 1 , 8 
4 4 , 2 
1 6 , 0 
9 , 0 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0UA1 
H 
F 
T 
S F X F 1 
I F I C A T I O N | 
F / T 
1 A H 
I P 
2 
3 
4 
P 
5A 
5 B 
T 
1 Δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
1 8 
? 
? 
4 
5 
5A 
5 3 
T 
1 A 
I P 
2 
? 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
5 
T 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
1 T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOM BREI 
P 1 
I 1 
S 1 
T | 
R 1 
I 1 
8 1 
U 1 
T | 
ι ι 
Ρ 1 
ι Ν 1 
7 | 
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8 . TRAITEMENTS 
1 GEÎ 
I L E I ε ­
ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I A 
1 R 
I I 
I A 
Ι Τ 
I ι 
I o 
1 Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 0 
ι ι 
I ζ 
j E 
j S 
C H I EC HT 
r U N G S G R U P P E 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
­
­­. ­­­• 
­
­• 8 . 9 4 0 
­8 . 9 4 6 
­
­. 9 . 4 6 Z 
­­­9 . 4 3 0 
­
­­• ­­­• 
­
­. 1 6 , 1 
­1 5 , 3 
­­. 1 7 , 8 
­­­1 7 , 3 
­
­­. ­­­• 
_ 
­. 9 9 , 9 
­1 0 0 , 0 
_ 
_ 
m 1 0 0 , 3 
_ _ _ 1 0 0 , 0 
_ 
.. 
_ _ _ 
■ 
_ 
­
6 6 , 8 
6 3 , 1 
_ 
5 8 , 2 
_ _ 
4 4 , 3 
1 
Z 1 ­ Z 4 | 
1 
. 
. • 1 3 . 6 4 6 
­­• 1 3 . 9 8 1 
­
. . 1 1 . 5 5 2 
­1 1 . 6 3 7 
. 
• 1 1 . 6 9 9 
1 2 . 1 7 0 
. ­. 1 2 . 4 0 8 
. 
. . 2 1 , 6 
. ­. 2 4 , 6 
­
. . 0 , 6 
­1 0 , 2 
. 1 6 , 9 
1 7 , 2 
. ­. 1 9 , 8 
. 
. . 9 7 , 6 
. ­. 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 0 4 , 3 
9 8 , 1 
_ , 1 0 0 , 0 
. 
7 3 , 8 
_ . 
5 8 , 3 
_ 
m . 8 6 , 3 
8 2 , 0 
5 3 , 2 
7 4 , 9 
5 8 , 3 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 I 
1 
. 
2 4 . 5 7 9 
2 0 . 2 1 0 
1 6 . 4 0 1 
. . ­1 9 . 6 0 5 
­
­1 5 . 0 4 6 
1 3 . 3 8 5 
­1 4 . 0 6 2 
. 
2 4 . 5 7 9 
1 8 . 0 2 5 
1 5 . 3 5 2 
. . ­1 7 . 9 7 8 
. 
1 8 , 0 
2 5 , 3 
2 0 , 7 
. . ­2 8 , 6 
­
­1 0 , 8 
1 0 , 8 
­1 2 , 3 
. 1 8 , 0 
2 6 , 5 
2 0 , 9 
. . ­3 0 , 2 
. 
1 2 5 , 4 
1 0 3 , 1 
8 3 , 7 
. ­1 0 0 , 0 
­
­1 0 7 , 0 
9 5 , 2 
— 1 0 0 , 0 
1 3 6 , 7 
1 0 0 , 3 
8 5 , 4 
. 
­1 0 0 , 0 
7 6 , 0 
8 1 , 2 
8 8 , 7 
. . ­8 1 , 7 
­
­9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 9 9 , 1 
7 7 , 6 
8 2 , 0 
9 4 , 4 
_ 
8 4 , 4 
R ( Z A H L OER 
E (NOMBRE D 
1 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
. 
2 4 . 2 6 5 
1 8 . 3 4 1 
1 5 . 3 6 8 
. . . 1 7 . 9 9 8 
­
. 1 3 . 6 1 3 
1 2 . 0 4 9 
­1 2 . 4 5 5 
. 
2 3 . 4 1 8 
1 5 . 9 1 6 
1 3 . 5 3 8 
. 1 5 . 4 0 5 
. 
1 8 , 0 
3 2 , 5 
2 2 , 8 
. . . 3 1 , 6 
­
. 1 6 , 2 
1 2 , 1 
­1 4 , 5 
. 2 1 , 9 
3 1 , 6 
2 2 , 7 
. . . 3 3 , 3 
. 
1 3 4 , 8 
1 0 1 , 9 
8 5 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 9 , 3 
9 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
. 
1 5 2 , 0 
1 0 3 , 3 
8 7 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
7 3 , 7 
B 3 , l 
. . . 7 5 , 0 
­
. 8 8 , 3 
9 0 , 0 
­8 7 , 3 
7 4 , 0 
7 2 , 4 
8 3 , 3 
. 
ψ 7 2 , 3 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R F ) 
ANNEES R E V O L U F S ) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
3 6 . 3 1 9 
3 3 . 4 2 3 
2 3 . 1 5 2 
1 9 . 2 5 4 
2 0 . 8 7 9 
2 2 . 1 3 6 
1 8 . 6 5 1 
2 5 . 1 0 3 
. 
. 1 7 . 1 5 9 
1 5 . 5 2 9 
­1 6 . 5 1 0 
3 3 . 6 2 5 
3 3 . 0 8 3 
2 1 . 4 5 5 
1 7 . 6 8 8 
2 0 . 8 7 9 
2 2 . 1 3 8 
1 8 . 6 5 1 
2 3 . 1 0 7 
3 2 , 0 
2 7 , 6 
2 5 , 1 
1 4 , 3 
2 4 , 7 
2 6 , 9 
9 , 8 
3 7 , 5 
. 
. 1 8 , 2 
1 6 , 4 
­2 2 , 4 
3 8 , 7 
2 7 , 2 
2 7 , 3 
1 8 , 3 
2 4 , 7 
2 6 , 9 
9 , 8 
3 9 , 8 
1 4 4 , 7 
1 3 3 , 1 
9 2 , 2 
7 6 , 7 
8 3 , 2 
8 8 , 2 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 9 
9 4 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 4 5 , 5 
1 4 3 , 2 
9 2 , 9 
7 6 , 5 
9 0 , 4 
9 5 , 8 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 3 , 4 
9 3 , 0 
1 0 4 , 2 
9 5 , 6 
9 6 , 6 
9 1 , 4 
1 0 4 , 6 
. 
• 1 1 1 , 3 
1 1 6 , 0 
­1 1 6 , 4 
9 6 , 2 
1 0 4 , 5 
9 7 , 6 
1 0 8 , 8 
9 5 , 7 
9 6 , 8 
9 1 , 4 
1 0 8 , 5 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
4 2 . 5 6 9 
3 3 . 2 1 6 
2 7 . 6 4 7 
2 0 . 7 1 4 
2 2 . 7 6 1 
2 3 . 5 5 2 
2 1 . 8 6 3 
2 5 . 9 2 1 
_ 
­. 1 6 . 8 1 0 
. 1 7 . 1 9 6 
4 2 . 5 6 9 
3 3 . 2 1 6 
2 5 . 5 7 2 
1 9 . 3 8 0 
2 2 . 7 1 9 
2 3 . 4 4 2 
2 1 . 8 6 3 
2 4 . 3 2 3 
3 2 , 3 
3 1 , 4 
4 4 , 4 
1 8 , 9 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 1 
4 0 , 4 
­
­. 1 9 , 3 
. 1 8 , 6 
3 2 , 3 
3 1 , 4 
4 5 , 6 
2 1 , 3 
2 0 , 2 
l o , s 
2 0 , 1 
4 1 , 7 
1 6 4 , 2 
1 2 3 , 1 
1 0 6 , 7 
7 9 , 9 
8 7 , 8 
9 0 , 9 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­. 9 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 7 5 , 0 
1 3 6 , 6 
1 0 5 , 1 
7 9 , 7 
9 3 , 4 
9 6 , 4 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
1 0 2 , 7 
1 1 1 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 0 
­
­. 1 2 5 , 6 
• 1 2 1 , 2 
1 2 1 , 8 
1 0 4 , 9 
1 1 6 , 4 
1 1 9 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 2 
1 1 4 , 2 
> = 5 5 
­
. « 3 2 . 6 0 4 
2 1 . S 9 1 
2 1 . ° < 5 6 
2 3 . 7 9 3 
2 0 . 0 5 0 
2 6 . 3 4 6 
_ 
. ­. ­­
3 5 . 0 9 4 
« 3 2 . 6 0 4 
2 1 . 4 3 9 
2 1 . 9 9 6 
2 3 . 7 9 3 
2 0 . 0 5 0 
2 6 . 0 0 5 
. 
. « 3 6 , 3 
2 2 , o 
? 6 , 4 
2 8 , 3 
1 3 , 5 
? o , 7 
_ 
. ­. ­. 
. 3 4 , 0 
« 3 6 , 3 
22 , o 
2 6 , 4 
2 8 , 3 
1 7 , 5 
3 9 , 6 
. 
. « 1 2 3 , 8 
6 2 , 0 
8 3 , 5 
° 0 , 3 
■ ­ 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. ­. ­• 
. 
1 3 4 , 5 
» 1 2 4 , 0 
8 2 , 2 
8 4 , ? 
9 1 , 2 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 3 1 , 0 
1 1 6 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 8 
Q 8 , 3 
1 0 0 , 8 
­
. ­. ­• 
. 
1 1 0 , 9 
« 1 4 8 , 4 
1 3 1 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 0 
9 8 , 3 
1 2 2 , 5 
1 1 
1 >= 21 1 
1 1 
3 6 . 3 3 « 
3 2 . 3 3 5 
2 4 . 8 9 8 
1 3 . 9 2 1 
2 1 . 8 3 5 
2 2 . 0 1 4 
2 0 . 3 9 7 
2 4 . 2 4 2 
. 1 5 . 7 1 2 
1 4 . 0 7 3 
. 1 4 . 8 0 4 
3 4 . 0 6 1 
3 1 . 6 5 4 
2 2 . 1 4 8 
1 6 . 9 1 4 
2 1 . 3 2 5 
2 2 . 3 8 0 
2 0 . 3 9 7 
2 1 . 8 2 1 
3 6 , 7 
3 1 , 1 
4 1 , 0 
2 3 , 4 
2 3 , 6 
2 4 , α 
1 9 , 1 
4 0 , 7 
. 
. 2 1 , 1 
2 2 , 1 
. 2 4 , 4 
3 9 , 9 
3 2 , 0 
4 3 , 8 
2 7 , 2 
2 3 , 5 
2 4 , 7 
1 9 , 1 
4 4 , 1 
1 4 9 , 9 
1 3 3 , 4 
1 0 2 , 7 
7 8 , 1 
9 0 , 1 
9 4 , 5 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 1 
9 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 6 0 , 2 
1 4 5 , 1 
1 0 1 , 5 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
. 
> 1 0 1 , 9 
1 0 5 , 2 
• 1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
TOTAL 
3 6 . 3 3 8 
3 2 . 3 3 5 
2 4 . 3 9 3 
1 8 . 4 3 ? 
2 1 . 8 3 5 
2 2 . ° 1 4 
2 0 . 3 9 7 
2 3 . 0 0 4 
β 1 5 . 4 2 0 
1 3 . 3 8 3 
β 1 4 . 1 8 4 
3 4 . 9 6 1 
3 1 . 6 5 4 
2 1 . 0 7 2 
1 6 . 2 5 ° 
2 1 . 3 2 5 
2 2 . 3 3 0 
? 0 . 3 ° 7 
2 1 . 2 ° ° 
3 6 , 3 
3 1 , 1 
4 1 , 0 
2 5 , 5 
2 ? , 6 
? 4 , 9 
1 9 , 1 
4 1 , 5 
. ? 2 , 8 
? 5 , 5 
. ? 7 , 4 
3 ° , o 
3 ? , 0 
4 4 , 3 
3 0 , 2 
2 3 , 5 
2 4 , 7 
ΐ α , Ι 
4 5 , 8 
1 5 1 , 4 
1 3 4 , 8 
1 0 3 , 3 
7 7 , 0 
Q 1 , 0 
o 5 , 5 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 7 
0 4 , 4 
. 1 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 1 1 
1 4 8 , 6 
1 0 3 , 2 1 
7 6 , 3 1 
1 0 2 , 5 1 
1 0 7 , 4 1 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 P 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
1 ? 
3 
4 
Ρ 
5A 
5 3 
τ 
ι I B 
? 
3 
4 
Ρ 
I PA 
PP 
τ 
1 3 
1 2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
Ι Ρ 
I PA 
P P 
ι τ 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
PA 
5 8 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
PR 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
Ρ 
5Α 
5 Β 
Τ 
SF 
L I F 
Η 
F 
Τ 
μ 
Ρ 
τ 
Η 
F 
Τ 
μ 
F 
Τ 
< Ε Ι 
( C A T I O N Ι 
Ι Μ ) 
ρ ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α | 
Ι Ν | 
τ ι 
C Ρ ι 
Ι Ρ F l 
Ι Ε Ι 
F V I 
F A 1 
I P ι 
r 1 1 
I l A l 
F τ I 
Ν I I 
I T Ρ 1 
Ι Ν I 
I 1 
Ν 1 
0 1 
τ j 
C 1 
F I 
s ι 
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KERAMISCHE ERZFUGN. PROP. CERAMIQUES 
ANGESTELLTE 
TAB. V I I / 248 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
Δ. PERSONAL 
P F P A R T I T I O N PAR A N C I F N N E T F DANS L E N T P F P R I S F 
(TOUS AGFS R E U N I S 1 
A. FFFFCTIFS 
GE SCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
DAUER PER UNTEPNEHMENSZUGEH3EP I G K F I T I N JAHRFN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L E N T R E P R I S E 
1 0 I O 
6 0 
4 2 
102 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
Ç 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
­1 Ç , 0 
Π , 7 
2 6 , 7 
4 3 , 3 
3 , 3 
1 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­4 , β 
1 9 , 0 
3 6 , 2 
­1 0 0 , 0 
_ 
3 , 8 
8 , 8 
2 3 , Ç 
Ç 6 , 9 
2 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
­
2 0 , 0 
9 , 9 
1 5 , 1 
1 4 , β 
1 , 8 
1, 6 
2 , 0 
1 1 , 6 
­
­4 0 , 0 
1 5 , 7 
2 2 , 4 
­2 0 , 7 
­
1 8 , 8 
1 1 , 8 
1 5 , 3 
1 3 , 2 
1 , 7 
1, 5 
2 , 0 
1 4 , 1 
85 
48 
133 
2 , 4 
2 1 , 2 
2 4 , 7 
44 , 7 
3 , 1 
5 , 9 
1,2 
ΙΟΟ,Ο 
2 2 , 9 
7 7 , 1 
1,5 
1 3 , 5 
2 4 , 1 
5 6 , 4 
4 , 5 
3 , 8 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 5 , 4 
1 9 , 6 
2 1 , 6 
5 ,3 
7 , θ 
2 ,0 
1 6 , 4 
2 1 , 6 
2 5 , 9 
4 , 2 
2 3 , 7 
2 0 , 4 
2 3 , 5 
5 , 2 
7 , 7 
2 , 0 
1 8 , 4 
81 
34 
115 
121 
57 
1 7 3 
2 9 , 6 
3 , 7 
7 , 4 
1 1 , 1 
2 8 , 4 
3 3 , 3 
1 6 , 0 
7 , 4 
Β, 6 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
2 6 , 5 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 
5 
8 
2 7 
4 4 
U 
5 
6 
1 0 0 
5 0 
1 3 
1 2 
2 1 
1 5 
1 1 
9 
1 4 
1 5 
6 
2 
7 
8 
3 
3 
2 
1 
0 
0 
3 
7 
7 
3 
4 
4 
C 
6 
2 0 , 0 
1 7 , 6 
1 6 , 8 
1 6 , 7 
5 0 , 0 
1 2 , 5 
1 3 , 2 
2 0 , 4 
1 6 , O 
1 1 , 3 
9 , 2 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
1, 7 
1 3 , 2 
U , 6 
1 5 , 3 
2 9 , 8 
2 8 , 1 
1 5 , 7 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
2 9 , 8 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 0 , 7 
7 , 9 
2 0 , 2 
4 1 , 0 
1 9 , 1 
1 0 , 7 
8 , 4 
1 3 0 , 0 
3 ? , 3 
3 5 , 6 
1 9 , 7 
1 7 , 9 
2 0 , 5 
2 9 , 8 
2 9 , τ 
3 0 , 0 
2 3 , 4 
3 3 , 3 
2 5 , 9 
2 8 , 1 
3 3 , 3 
3 9 , 6 
1 8 , 4 
2 2 , 9 
2 2 , 9 
2 9 , 6 
2 9 , 2 
3 0 , 0 
2 4 , 7 
171 
22 
1 9 3 
5 1 8 
2 0 3 
721 
O, 6 
3 , 0 
1 ? , 5 
1 5 , 3 
2 8 , 3 
3 4 , 5 
1 ° , 3 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
° , 1 
2 T , 3 
5 ° , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 2 
1 ? , 0 
l " ' , 1 
3 2 , 1 
3 1 , 1 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 6 , 7 
3 2 , 4 
2 5 , 5 
2 7 , 8 
5 1 , 8 
5 1 , 6 
5 2 , 0 
3 ? , 0 
4 0 , 0 
1 1 , 8 
o , l 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
1 6 , 7 
2 5 , 0 
3 2 , 0 
2 1 , 0 
1 ° , 4 
5 ? , 2 
5 2 , 3 
5 2 , 0 
2 6 , 3 
1 ,2 
3 , 7 
1 3 , 7 
2 0 , 5 
? 4 , 0 
? 2 , 0 
1 2 , 4 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1, 5 
2 , 5 
2 5 , 1 
7 0 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
6 , 7 
1 0 , 5 
2 1 , a 
4 4 , 2 
1 6 , 0 
9 , 0 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXE 
QUALIFICATION 
1 A 
! P 
PB 
T 
1 A 
1 3 
7 
3 
4 
5 
1 4 
IB 
5 
PA 
5B 
1 A 
13 
5 
56 
PB 
1 A 
1 8 
1 A 
1 3 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIQUE 
TAB. V I I / 248 (SUITF) 
TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
1 R 
ι ï 
Ι Δ 
Ι Τ 
I I 
I o 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
I η 
I 1 
Ι ζ 
I E 
1 S 
κ 
α 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 8 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
m . 2 1 . 6 7 1 
1 3 . 9 5 0 
. . . 1 8 . 8 4 3 
­
. . 1 0 . 9 2 7 
­1 1 ­ 6 2 0 
. 
. 1 9 . 5 5 0 
1 2 . 3 5 6 
. . . 1 6 . 0 Q 5 
. 3 1 , 6 
2 0 , 4 
. 
■ , 
. 4 1 , 4 
­
. 3 7 , 0 
­4 2 , 2 
. . 3 7 , 7 
3 1 , 1 
. . . 4 7 , 8 
. 
. 11 5 , 0 
7 4 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
, , 9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
β 1 2 1 , 5 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
β 8 7 , 0 
7 5 , 5 
. 
7 3 , 5 
_ 
. 
m 8 1 , 6 
_ 8 1 , 9 
8 9 , 0 
7 6 , 0 
# 
7 5 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
. 
3 0 . 0 0 6 
2 0 . 2 4 6 
1 7 . 2 9 6 
• . . 2 1 . 1 8 3 
. 
­1 3 . 6 1 4 
1 2 . 2 7 3 
­1 2 . 5 8 7 
. 
3 0 . 0 0 6 
1 7 . 9 6 6 
1 4 . 8 5 2 
. . . 1 8 . 0 7 5 
. 
2 5 , 1 
2 0 , 9 
2 5 , 7 
. . . 3 8 , 7 
­
2 3 , 0 
1 8 , 4 
­2 0 , 3 
. 2 5 , 1 
2 7 , 9 
2 9 , 3 
. . . 4 3 , 7 
. 
1 4 1 , 7 
9 5 , 6 
8 1 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
­
­1 0 8 , 2 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 0 
9 9 , 4 
8 2 , 2 
. . , 1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
3 1 , 3 
9 3 , 6 
. . , 3 8 , 3 
_ 
­8 6 , 3 
9 1 , 7 
8 8 , 7 
9 4 , 8 
8 1 , 6 
9 1 , 3 
6 4 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOFPIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 5 | 
1 
. 
. 2 6 . 3 7 0 
1 5 . 8 4 7 
2 2 . 7 8 3 
. . 2 2 . 8 5 7 
. 
. . 1 2 . 6 1 1 
­1 3 . 5 1 6 
. 
2 8 . 7 3 5 
2 2 . 7 0 5 
1 4 . 4 3 1 
2 2 . 7 8 3 
. . 2 0 . 1 5 1 
. 
. 4 4 , 7 
1 9 , 6 
2 6 , 9 
. . 4 1 , 2 
­
. 1 2 , 5 
­2 3 , 6 
. 1 9 , 0 
5 0 , 4 
2 0 , 9 
2 6 , 9 
. . 4 5 , 4 
. 
. 1 1 5 , 4 
6 9 , 3 
9 9 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
­
. . 9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 6 
1 1 2 , 7 
7 1 , 6 
1 1 3 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
, 1 0 5 , 9 
8 5 , 7 
1 0 4 , 3 
. . 9 5 , 3 
­
. . 9 4 , 2 
­9 5 , 3 
9 0 , 8 
1 0 3 , 3 
3 8 , 8 
1 0 4 , 4 
. . 9 4 , 6 
JAHREN 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
« 3 7 . 1 0 4 
3 5 . 2 4 3 
2 6 . 8 7 8 
1 9 . 8 7 9 
2 1 . 7 1 1 
2 2 . 6 0 6 
2 0 . 5 7 6 
2 5 . 3 1 0 
. 
­1 7 . 8 7 1 
1 5 . 6 2 5 
­1 6 . 2 4 3 
» 3 3 . 5 7 7 
3 5 . 2 4 3 
2 2 . 7 6 0 
1 7 . 6 8 9 
2 1 . 7 1 1 
2 2 . 6 0 6 
2 0 . 5 7 6 
2 2 . 6 8 5 
« 3 3 , 8 
2 8 , 9 
4 8 , 3 
1 5 , 7 
2 0 , 1 
2 1 , 4 
1 6 , 5 
4 1 , 3 
• 
1 7 , 7 
1 6 , 0 
­1 7 , 6 
» 4 2 , 0 
2 8 , 9 
4 7 , 3 
2 0 , 0 
2 0 , 1 
2 1 , 4 
1 6 , 5 
4 3 , 8 
« 1 4 4 , 3 
1 3 7 , 1 
1 0 4 , 5 
7 3 , 3 
8 4 , 4 
8 7 , 9 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
­1 1 0 , 0 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
» 1 4 8 , 0 
1 5 5 , 4 
1 0 0 , 3 
7 8 , 0 
9 5 , 7 
9 9 , 7 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 1 
1 0 9 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 6 
9 ° , 4 
9 8 , 7 
1 3 0 , 9 
1 0 7 , 2 
. 
­1 1 5 , 9 
11 6 , 7 
­1 1 4 , 5 
« 9 6 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 3 
9 9 , 5 
9 8 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 5 
> = 20 
4 2 . 8 4 3 
3 5 . 7 2 1 
2 7 . 7 7 0 
2 2 . 3 2 3 
2 2 . 2 3 3 
2 3 . 652 
2 0 . 2 9 1 
2 6 . 4 6 0 
­
. . 1 7 . 1 8 8 
. 1 3 . 5 6 3 
4 2 . 8 4 8 
3 4 . 5 6 1 
2 5 . 7 4 7 
2 1 . 2 4 6 
2 2 . 2 1 0 
2 3 . 565 
2 0 . 2 0 1 
2 5 . 4 3 9 
3 0 , 7 
3 1 , 7 
3 5 , 1 
! 7 , 6 
2 3 , 4 
2 3 , 3 
1 9 , 6 
3 3 , 0 
­
. 1 0 , 4 
. 1 3 , 0 
3 0 , 3 
3 3 , 5 
3 8 , 2 
i o , 5 
2 3 , 2 
2 3 , 1 
1 ° , 6 
? P , o 
1 6 1 , 0 
1 3 5 , 0 
1 0 4 , o 
8 4 , 3 
3 4 , 0 
8 9 , 4 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 4 
1 3 5 , 9 
1 0 1 , 2 
8 ? , 5 
8 7 , ? 
9 2 , 6 
7 ° , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
1 1 0 , 5 
1 1 1 , 5 
1 2 0 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 2 
9 ° , 5 
1 1 0 , 3 
­
. • 1 2 3 , 4 
. 1 2 3 , 9 
1 2 2 , 6 
1 0 9 , 2 
1 1 7 , 2 
1 3 0 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 0 
o o , 5 
1 1 9 , 4 
TOTAL 
3 6 . ? ? B 
3 2 . 3 3 5 
2 4 . 3 9 8 
1 8 . 4 8 3 
2 1 . 3 3 5 
2 2 . 9 1 4 
2 0 . 3 9 7 
2 3 . 9 0 4 
, 
• 1 5 . 4 2 0 
1 3 . 3 8 3 
. 1 4 . 1 3 4 
3 4 . 9 6 1 
3 1 . 6 5 4 
2 1 . 9 7 ? 
1 6 . 2 5 9 
2 1 . B 7 5 
2 2 . 8 3 0 
2 0 . 3 9 3 
2 1 . 2 ° ° 
3 6 , 3 
3 1 , 1 
4 1 , 0 
2 5 , 5 
2 3 , 6 
?4, ° 
1 9 , 1 
4 1 , 5 
• 
? ? , B 
? 5 , 5 
. ' 7 , 4 
3 0 , Q 
3 ? , 0 
4 4 , ? 
3 0 , 2 
2 3 , 5 
? 4 , 7 
1 0 , 1 
4 5 , 8 
1 5 1 , 4 
1 3 4 , 8 
1 0 3 , 8 
3 3 , 0 
o l , 0 
OS, 5 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 3 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 1 
1 4 8 , 6 
1 0 3 , 2 
7 6 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 4 
° 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C FV F 1 
OU AL I F 
1 Β H 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
1 3 
2 
3 
4 
P 
T 
1 3 
? 
3 
4 
P 
'F A 
P B 
T 
1 3 
7 
3 
4 
•^ P A 
5 3 
τ 
t 3 
? 
■ 3 
6 
P 
T 
1 8 
? 
7 
L 
p 
P A 
P B 
T 
1 18 
? 
3 
4 
P 
P A 
P S 
τ 
1 P 
? 
3 
4 
ρ 
T 
I P 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 B 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 3 
T 
1 B 
? 
3 
4 
5 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 A 
5 3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
C A T I O N | 
U | 
P 1 
Ν 1 
T 1 
Δ 1 
Ν | 
T | 
r ρ 1 
P F 1 
F 1 
F V 1 
F A 1 
I P 1 
r 1 1 
I A 1 
F Τ 1 
Ν I 1 
τ P 1 
Ν 1 
1 1 
Ν I 
P I 
Ι ι 
c I 
Ε I 
s ι 
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KERAMISCHE ERZEUGN. PPPP. CFRAMIOUFS 
ANGESTELLTE 
T A B . V T I I / 2 4 6 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMFNSZUGEHPERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIFNNFTF PANS L FNTPFPRISF 
(FMPLOYFS PF 30 A <45 ANSI 
A. EFFECTIFS 
i GE S CHL tv, π ι 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι ANZAHL 
1 V 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
M 16 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
T 
16 
I B 
2 
3 
4 
Ç 
T 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 8 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
16 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
< 2 
15 
6 
2 1 
2 8 , 6 
­
2 0 , 0 
2 0 , 0 
3 3 , 3 
2 0 , 0 
6 , 7 
6 , 7 
­1 0 0 , 0 
­­1 6 , 7 
­8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 3 
1 9 , 0 
2 3 , 6 
3 3 , 1 
4 , 6 
4 , 6 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 6 
1 0 , 7 
1 3 , 2 
7 , 3 
2 , 7 
4 , 3 
­8 , 9 
_ 
­5 0 , 0 
­1 4 , 7 
— 1 1 , 1 
_ 
1 2 , 0 
1 3 , 3 
9 , 4 
1 0 , 7 
2 , 7 
4 , 3 
­9 , 5 
DAUER PEP 
ANNEES 
1 1 
2 ­ 4 | 
1 1 
3 4 
5 
3 9 
1 2 , 6 
­
5 , 9 
3 5 , 3 
2 6 , 5 
2 0 , 6 
1 1 , 8 
8 , 3 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
­­­4 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 1 
3 0 , 3 
2 8 , 2 
2 5 , 6 
1 0 , 3 
7 , 3 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 1 
4 2 , 9 
2 3 , 7 
1 7 , 1 
1 0 , 6 
1 3 , 0 
7 , 1 
2 0 , 2 
_ 
­­1 3 , 3 
8 , 8 
­9 , 3 
­
3 , 0 
4 0 , 0 
2 0 , 8 
1 3 , 3 
1 0 , 8 
1 3 , 0 
7 , 1 
1 7 , 6 
UNTEPNFHMFNSZUGFHOERIGKEIT I N JAHRFN 
0 A N C I E N N F T E 
1 
5 ­ 9 | 
1 
31 
5 
36 
1 3 , 9 
6 , 5 
1 6 , 1 
6 , 5 
3 5 , 5 
2 2 , 6 
1 2 , 9 
3 , 2 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
­­2 0 , C 
­8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
1 3 , 9 
S , ? 
3 0 , 6 
3 0 , 6 
U , 1 
2 , 8 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
7 , 1 
2 8 , 9 
1 7 , 1 
1 0 , 8 
4 , 3 
2 1 , 4 
1 B , 5 
­
­5 0 , 0 
­U , 8 
­9 , 3 
1 0 0 , C 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
2 0 , 8 
1 4 , 7 
1 0 , 6 
4 , 3 
2 1 , 4 
1 6 , 2 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
6 4 
35 
9° 
3 5 , 4 
­
1 5 , 6 
1 0 , 9 
1 4 , 1 
2 6 , 6 
3 2 , 8 
1 3 , 8 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
­P, 6 
­3 7 , 1 
5 4 , 3 
1 3 0 , 0 
_ 
1 ? , 1 
7 , 1 
2 2 , 2 
3 6 , 4 
2 1 , 2 
1 2 , 1 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
4 5 , 5 
2 5 , 0 
2 3 , 7 
4 1 , 5 
5 6 , 8 
5 2 , 2 
6 4 , 3 
3 6 , 1 
­
1 0 0 , 0 
­8 6 , 7 
5 5 , 9 
­6 4 , 8 
­
5 2 , 0 
2 3 , 3 
4 1 , 5 
4 6 , 0 
5 6 , 8 
5 2 , 2 
6 4 , 3 
4 4 , 6 
> = 20 
24 
3 
27 
11 , 1 
_ 
8 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
2 9 , 2 
2°, 2 
? 5 , 0 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
­­­­ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 4 
1 4 , 8 
1 4 , 8 
3 3 , 0 
2 5 , 9 
2 2 , ? 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
°, 1 1 4 , 3 
1 0 , 5 
1 3 , 1 
! 3 , 9 
2 6 , 1 
3 , 1 
1 4 , 3 
­
­­­8 , 8 
— 5 , 6 
­
8 , 0 
1 3 , 3 
7 , 5 
1 3 , 3 
1 8 , o 
2 6 , 1 
3 , 1 
1 2 , 2 
Τ Ο Τ Δ Ι 
1 6 8 
5 4 
2 2 2 
2 4 , 3 
1 . ' 
1 3 , 1 
1 6 , 7 
2 2 , 6 
2 4 , 4 
2 2 , 0 
1 3 , 3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
­5 , 6 
3 , 7 
? 7 , 8 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
Ο ,ο 
1 1 . 3 
1 3 , 5 
? 3 , 9 
3 3 , 8 
1 6 , 7 
1 0 , 4 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
7 ΤΛ ­ | 
QUAI I F I C A T l n w 1 
H 
F 
T 
F / T 
t A H 
18 
? 
3 
4 
P 
5Δ 
5 8 
T 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
5 
T 
1 A 
18 
? 
3 
4 
5 
SA 
5R 
T 
1 Δ 
I S 
? 
3 
6 
Ρ 
ΡΑ 
Ρ8 
Τ 
1 6 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 δ 
18 
? 
3 
4 
Ρ 
5 6 
Ρ8 
Τ 
Ρ 
τ 
μ 
F 
Τ 
NOMRRFI 
0 Ι 
1 | 
S 1 
τ | 
R Ι 
Ι 1 
Β Ι 
υ 1 
τ | 
1 ι 
Ν Ι 
J ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
Β ELG I OUF 
TAB. V I I I / 248 (SUITE) 
3 . TP6ITFMENTS 
Ι GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι ρ 
I A 
1 G 
I V 
Ι Δ 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 I 
I o 
I Ν 
ι s 
I ι 
I Ν 
1 D 
I ι 
1 Z 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
< 2 
­2 4 . 
­
• ­. — ■ 
β . . . . . ­2 3 . 
_ 
3 6 , 
­
~ 
­
. . . • 
* 
3 7 , 
­1 0 0 , 
_ 
'-
_ . 
­
1 0 0 , 
_ 9 7 
_ 
m _ 
_ . 
• 
• 
_ 
1 0 3 
1 
1 
1 
5 2 2 
7 9 5 
5 
2 
0 
0 
7 
0 
DAUER DEP 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
3 2 . 4 3 3 
2 6 . 0 4 6 
­
­. . ­• 
. 
3 2 . 4 3 3 
2 1 . 7 1 1 
. . . . 2 4 . 7 9 0 
2 2 , 7 
• 
• 
3 8 , 2 
­
■ 
­
. 2 2 , 7 
2 4 , 1 
• 
• 
3 9 , 8 
. 
1 2 4 , 5 
. . . . . 1 0 0 , 0 
_ 
• 
_ ■ 
1 3 0 , 8 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
. 1 0 3 , 8 
­
­. 
m _ • 
9 8 , 0 
1 0 1 , 2 
β • 
. 1 0 7 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEH3ERIGKFTT I N JAHPCN 
D ANCIENNFTF 
I 
5 ­ 9 I 
I 
■ 
2 5 . 7 1 2 
. 2 5 . 2 6 5 
_ 
. ­. ­■ 
. 
. 2 5 . 7 1 2 
1 6 . 8 1 5 
. . . 2 4 . 0 0 2 
. 
3 1 , 6 
­
• 
3 3 , 6 
­
3 1 , 6 
1 3 , 2 
3 6 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
: 
­
1 0 7 , 1 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 0 , 7 
­
. ­. ­• 
­
1 1 9 , 8 
9 5 , 1 
• 
. 1 0 3 , 9 
DANS L E N T R F P R I S F 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
• 
1 9 . 4 5 1 
2 0 . 6 6 6 
2 2 . 4 9 ? 
. 2 5 . 0 0 9 
­1 7 . 3 4 9 
1 5 . 4 3 6 
­1 6 . 1 2 9 
« 3 1 . 9 3 0 
. 1 6 . 8 4 8 
1 7 . 3 3 3 
2 0 . 8 6 6 
2 2 . 4 9 2 
. 2 1 . 9 5 7 
. 
• 
1 2 , 6 
2 3 , 4 
2 5 , 3 
4 2 , 6 
• 
1 6 , 1 
1 7 , 5 
1 7 , 3 
« 4 6 , 4 
. 2 1 , 1 
1 8 , 8 
2 3 , 4 
2 5 , 3 
4 4 , 4 
. . 7 7 , 8 
8 3 , 4 
3 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 6 
9 5 , 7 
­1 0 0 , 0 
« 1 4 5 , 4 
3 5 , 3 
7 9 , 2 
9 5 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 6 
. 9 ° , 6 
. 
­1 0 1 , 1 
9 9 , 4 
­9 7 , 7 
« 0 5 , 0 
8 7 , 8 
9 8 , 3 
9 9 , 9 
1 0 1 , 6 
. 9 5 , 0 
1 
> = 20 1 
1 
­2 4 . 128 
_ 
­ ■ 
­. ­■ 
. 
. . 1 ° . 3 6 ° 
. . ­2 3 . 2 3 8 
: 
2 2 , 5 
­
­
­
. . . I ? , 0 
: 
2 4 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
­
­• 
. 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
­9 6 , 1 
­
­­. ­
■ 
• 
. 1 1 1 , 8 
• 
­1 0 0 , 7 
TOTAL 
3 6 . 3 1 ° 
3 3 . 4 2 3 
2 3 . 1 5 2 
1 ° . 2 5 4 
2 0 . 8 7 9 
2 2 . 1 3 8 
1 3 . 6 5 1 
2 8 . 1 0 ? 
, 1 3 . i s o 
1 5 . 5 7 ° 
­1 6 . 5 1 3 
3 3 . 6 ? 5 
3 3 . 0 S 3 
? 1 . 4 5 S 
1 3 . 6 S S 
? 0 . 6 3 ° 
2 2 . 1 3 ° 
1 3 . 6 5 1 
2 3 . 1 0 3 
3 2 , 0 
? 7 , 6 
? 5 , 1 
1 4 , 3 
? 4 , 3 
2 6 , 9 
9 , 8 
3 3 , 5 
• 
1 3 , 2 
1 6 , 4 
2 2 , 4 
3 3 . 3 
2 ? , 2 
? 3 , 3 
1 3 , 3 
2 4 , 7 
? 6 , o 
0 , 8 
3 9 , 8 
1 4 4 , 7 
1 3 3 , 1 
9 2 , 2 
7 6 , 7 
S 3 , 2 
8 3 . 2 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 3 , 9 
0 4 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 4 5 , 5 
1 4 3 , 2 
9 2 , 9 
7 6 , 5 
o o , 4 
0 5 , 3 
3 0 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
Ρ 
τ 
18 
? 
3 
4 
Ç 
Ρ Α 
P B 
Τ 
Ι Ρ 
? 
? 
4 
Ρ 
Ρδ 
ΡΡ 
τ 
I P 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
5 6 
SP 
Τ 
13 
7 
7 
6 
5 
S A 
5 Β 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 Β 
7 
3 
4 
ρ 
ΡΔ 
PB 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
Ρ 
5 6 
5 8 
τ 
Ι Β 
7 
3 
4 
ρ 
τ 
13 
7 
3 
4 
Ρ 
56 
Ρ 3 
τ 
S5 
U F 
μ 
F 
Τ 
μ 
F 
Τ 
Η 
Ρ 
Τ 
μ 
F 
τ 
Ι Γ 6 Τ Ι Ρ Ν | 
Γ 
Ρ 
F 
F 
F 
I 
Γ 
1 
F 
Ν 
Τ 
Μ I 
ρ ι 
Ν 1 
τ ι 
A 1 
Ν 1 
τ ι 
Ρ I 
F I 
ν 1 
A I 
ρ I 
1 1 
A 1 
τ | 
τ 1 
Ρ I 
M 1 
I I 
Ν I 
D I 
Ι ι 
r | 
F 1 
S I 
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CHEMISCHE INOUSTRIE 
ARBFITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BELGIQUE 
TAB. I / 2 5 
INOUSTRIE CHIMIOUE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S r U N G S -
I GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
1 Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
1 T 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι T 
H , 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
F , T 
, T 
H 
F 
Γ 
/ T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
ι 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 4 4 
1 3 3 
3 2 7 
5 6 , 0 
2 , 1 
5 2 , 1 
4 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 2 , 9 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
_ 
-3 , 6 
2 , 7 
. 
0 , 6 
1 , 7 
0 , 9 
. 8 2 , 3 4 
7 4 , 6 6 
-
-5 7 , 7 2 
5 7 , 7 2 
. 
6 4 , 2 5 
6 5 , 18 
. 
1 5 , 8 
1 9 , 2 
-
-8 , 9 
8 , 9 
. • 2 1 , 0 
2 0 , 4 
, 1 1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 7 8 , 9 
6 6 , 9 
-
-7 7 , 1 
7 7 , 6 
. 6 8 , 4 
6 2 , 3 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
7 8 3 
74 7 
1 . 5 3 0 
4 8 , 6 
1 7 , 6 
4 4 , 4 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 4 , 1 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
2 9 , 6 
6 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 , 0 
3 , 2 
2 , 7 
1 , 7 
7 , 5 
1 2 , 5 
1 1 , 2 
1 , 7 
3 , 5 
6 , 5 
4 , 3 
9 6 , 7 2 
8 6 , 17 
6 8 , 1 1 
8 1 , 1 8 
. 
. 5 6 , 9 9 
6 0 , 1 4 
9 6 , 6 8 
8 4 , 3 5 
6 0 , 5 2 
7 0 , 9 1 
5 , 7 
1 1 , 8 
2 2 , 0 
1 9 , 7 
. 
. 6 , 6 
1 4 , 1 
5 , 7 
1 1 , 3 
1 7 , 2 
2 3 , 4 
1 1 9 , 1 
1 0 6 , 1 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 3 
1 1 9 , 0 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
8 1 , 1 
7 6 , 6 
6 5 , 2 
7 2 , 7 
. 
. 7 6 , 1 
8 0 , 9 
B l , 9 
7 8 , 2 
6 4 , 5 
6 7 , 7 
GROFSSE ( B E S C H A F F T I G T E N Z A H L I DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABL ISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
9 27 
9 3 0 
1 . 6 5 7 
5 0 , 1 
1 5 , 2 
4 5 , 6 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 1 , 3 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
2 B , 4 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 , 7 
3 , 0 
3 , 2 
1 , 7 
7 , 5 
1 6 , 1 
1 3 , 9 
1 , 7 
4 , 1 
8 , 3 
5 , 2 
9 6 , 8 4 
8 2 , 7 3 
7 0 , 7 0 
8 0 , 1 7 
. 
. 5 7 , 1 5 
5 9 , 6 6 
9 6 , 8 0 
8 1 , 8 6 
6 1 , 3 0 
6 9 , 9 0 
5 , 7 
1 5 , 2 
22 , 1 
1 9 , 8 
. 
. 7 , 2 
1 3 , 4 
5 , 6 
1 3 , 9 
18 , 3 
2 3 , 2 
1 2 0 , 3 
1 0 3 , 2 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 8 , 5 
1 1 7 , 1 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
81 , 2 
7 3 , 8 
6 7 , 7 
7 1 , 3 
. 
7 6 , 3 
8 0 , 2 
82 , 0 
7 5 , 9 
6 5 , 3 
6 6 , 8 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
1 . 3 1 0 
6 1 0 
1 . 9 2 C 
3 1 , 8 
2 4 , 1 
5 6 , 4 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 1 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
4 2 , 7 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
6 , 5 
2 , 3 
4 , 5 
_ 
5 , 7 
1 0 , 4 
9 , 1 
3 , 8 
6 , 4 
5 , 5 
5 , 4 
1 1 1 , 8 8 
1 0 0 , 6 8 
9 9 , 9 7 
1 0 3 , 2 4 
-
. 6 0 , 50 
6 1 , 6 1 
1 1 1 , 8 8 
9 7 , 5 7 
7 3 , 3 ? 
9 0 , 0 1 
2 4 , 8 
2 1 , 3 
2 9 , 7 
2 4 , 5 
-
. 1 4 , 1 
1 3 , 7 
2 4 , 8 
2 3 , 0 
3 5 , 5 
3 2 , 1 
1 0 8 , 4 
9 7 , 5 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. 9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 3 
1 0 8 , 4 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
8 5 , 8 
9 5 , 7 
9 2 , 4 
-
, 8 0 , 6 
3 2 , 8 
9 4 , 7 
9 0 , 4 
7 8 , 1 
8 6 , 0 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
2 . 6 8 6 
1 . 0 7 8 
3 . 7 6 4 
2 8 , 6 
2 4 , 5 
4 2 , 5 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
2 0 , 8 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
3 6 , 3 
4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
1 0 , 0 
9 , 6 
9 , 3 
8 1 , 4 
1 6 , 0 
1 3 , 9 
1 6 , 2 
9 , 6 
1 0 , 7 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
1 0 4 , 7 9 
9 7 , 5 7 
8 2 , 0 0 
9 4 , 2 0 
β 
7 2 , 9 6 
6 8 , 2 8 
6 8 , 2 1 
9 6 , 83 
9 3 , 5 3 
7 5 , 9 0 
8 6 , 7 6 
1 5 , 9 
1 5 , 6 
2 5 , 4 
2 1 , 0 
. 1 5 , 7 
1 5 , 2 
1 5 , 7 
2 3 , 6 
1 8 , 6 
2 4 , 1 
2 4 , 5 
1 1 1 , 2 
1 0 3 , 6 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 7 , 8 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
8 7 , 0 
7 8 , 5 
6 4 , 3 
. 
9 9 , 5 
9 1 , 2 
9 1 , 7 
8 2 , 0 
B 6 , 7 
8 0 , 8 
8 2 , 9 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
5 . 0 4 9 
1 . 6 8 1 
6 . 7 3 0 
2 5 , 0 
2 6 , 7 
3 0 , 4 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 4 
B 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 C 0 
2 6 , 9 
5 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
1 3 , 4 
2 3 , 5 
1 7 , 5 
_ 
1 9 , 8 
2 7 , 5 
2 5 , 2 
1 6 , 0 
1 4 , 1 
2 5 , 0 
1 8 , 9 
1 0 5 , 8 3 
1 0 7 , 4 0 
9 2 , 75 
1 0 1 , 7 5 
_ 
7 6 , 4 6 
7 3 , 8 8 
7 4 , 3 0 
1 0 9 , 83 
1 0 2 , 6 8 
8 5 , 3 4 
9 4 , 9 0 
1 7 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 9 
2 C 5 
-
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
1 7 , 8 
2 1 , 5 
2 1 , 2 
2 3 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 6 
9 1 , 2 
1 0 C 0 
-
1 0 2 , 9 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 8 , 2 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 1 
9 5 , 8 
8 8 , 8 
9 1 , 1 
_ 
1 0 4 , 3 
9 8 , 7 
9 9 , 9 
9 3 , 0 
9 5 , 2 
9 0 , 9 
9 0 , 7 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
8 . 6 5 1 
1 . 4 4 3 
1 0 . 0 9 4 
1 4 , 3 
3 5 , 9 
3 4 , 8 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
4 6 , 2 
5 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
3 6 , 5 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 8 
2 6 , 4 
2 7 , 4 
3 0 , 0 
1 6 , 9 
4 7 , 7 
1 4 , 6 
2 1 , 6 
3 7 , 4 
2 8 , 7 
2 2 , 9 
2 8 , 4 
1 1 8 , 1 2 
1 0 9 , 3 6 
1 0 7 , 9 0 
1 1 2 , 0 8 
. 
6 3 , 6 9 
7 8 , 9 1 
7 4 , 6 1 
1 1 7 , 9 4 
1 0 2 , 0 0 
1 0 1 , 2 9 
1 0 6 , 7 2 
1 5 , 0 
1 6 , 7 
1 8 , 0 
1 7 , 0 
. 1 6 , 5 
1 1 , 6 
1 6 , 4 
1 5 , 1 
2 2 , 9 
2 1 , 2 
2 1 , 0 
1 0 5 , 4 
9 7 , 6 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
9 2 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 5 , 6 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 7 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 4 
9 3 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 3 
9 9 , 9 
9 4 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , 0 
1 
> = 1 0 0 0 1 
1 
1 0 . 2 2 4 
9 3 3 
1 1 . 1 5 7 
8 , 4 
2 5 , 9 
4 4 , 6 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 8 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
4 1 , 3 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
4 0 , 0 
3 2 , 7 
3 5 , 4 
_ 
3 , 2 
1 7 , 4 
1 4 , 0 
3 1 , 5 
3 6 . 0 
2 7 , 3 
3 1 , 4 
1 3 0 , 8 9 
1 2 3 . 8 1 
1 2 0 , 9 0 
1 2 4 , 7 8 
-
. 1 0 3 , 4 0 
1 0 4 , 2 5 
1 3 0 , 8 9 
1 2 3 , 7 9 
1 1 6 , 9 2 
1 2 3 , 0 7 
1 6 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
1 6 , 2 
-
. 1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 6 , 5 
1 5 , 5 . 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
1 0 4 , 9 
9 9 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. 9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 6 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 1 0 , 4 
1 1 5 , 8 
1 1 1 , 7 
-
. 
1 3 8 , 1 
1 4 0 , 2 
1 1 0 , 3 
1 1 4 , 7 
1 2 4 , 5 
1 1 7 , 6 
TOTAL 
2 6 . 8 4 7 
6 . 6 7 5 
3 5 . 5 2 2 
1 8 , 8 
2 8 , 5 
3 9 , 6 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
2 0 , 9 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
3 6 , 1 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 0 
1 1 2 , 1 4 
1 0 4 , 4 2 
1 1 1 , 68 
« 6 7 , 5 6 
7 3 , 3 3 
7 4 , 8 9 
7 4 , 3 7 
1 1 8 , 1 1 
1 0 7 , 9 1 
9 3 , 9 0 
1 0 4 , 6 7 
1 8 , 2 
1 9 , 4 
2 3 , 4 
2 0 , 9 
« 2 6 , 2 
1 8 , 8 
2 3 , 8 
2 3 , 0 
1 9 , 3 
2 2 , 5 
2 8 , 1 
2 5 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 4 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
« 9 0 , 8 
9 8 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 3 , 1 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 , 2 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ" 
Η 
F 
Τ 
NOMBR Ε 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F Δ 
F R 
I I 
C Δ 
Ι Τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 . Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
ρ ι 
Ε Ι 
s ι 
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A R B E I T E R 
V E R T E I L U N G NACH 
| G E S C H L E C H T : 
I L E I SI r U N G S -
| GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
I L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
M , 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
A L 
= . T 
, T 
M 
= I 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
T E R 
1 
< 18 | 
1 
3 1 7 
1 5 2 
4 6 9 
3 2 , 4 
0 , 9 
9 , 5 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 9 , 7 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 2 , 8 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
3 , 1 
1 , 1 
-
2 , 1 
2 , 4 
2 , 3 
β 
0 , 5 
2 , 8 
1 , 3 
. 
5 6 , 0 3 
5 7 , 3 3 
_ 
. 
# 5 0 , 6 4 
5 2 , 17 
5 4 , 4 1 
5 5 , 6 6 
. 
1 6 , 3 
1 9 , 3 
-
# 1 6 , 5 
1 5 , 6 
, . 
1 7 , 0 
1 8 , 8 
Λ 9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
# 9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
5 3 , 7 
5 1 , 3 
# 6 7 , 6 
7 0 , 1 
5 7 , 9 
5 3 , 2 
I 
18-20 I 
I 
6 0 9 
63 9 
1 . 2 4 8 
5 1 , 2 
1 7 , 4 
4 8 , 6 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
2 1 , 4 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
3 4 , 7 
4 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
2 , 6 
2 , 2 
2 , 1 
6 3 , 3 
9 , 3 
7 , 6 
9 , 6 
2 , 6 
3 , 4 
4 , 2 
3 , 5 
# 8 4 , 8 9 
9 9 , 5 8 
8 1 , 8 1 
9 0 , 9 8 
. 
6 3 , 6 6 
6 3 , 9 6 
# 7 1 , 8 0 
6 6 , 1 6 
7 2 , 5 7 
7 7 , 1 5 
« 2 0 , 6 
1 7 , 1 
1 9 , 9 
2 0 , 7 
• 
2 3 , 8 
2 1 , 8 
# 2 5 , 1 
2 3 , 4 
2 4 , 1 
2 7 , 6 
# 9 3 , 3 
1 0 9 , 5 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
#9 3 , 1 
1 1 1 , 7 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
#7 1 , 2 
8 8 , 6 
7 8 , 3 
8 1 , 5 
9 0 , 3 
3 6 , 0 
# 6 0 , 8 
7 9 , 8 
7 7 , 3 
7 3 , 7 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
9 26 
7 9 1 
1 . 7 1 7 
4 6 , 1 
1 1 , 8 
3 5 , 2 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
2 1 , 1 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
2 8 , 7 
5 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
2 , 9 
5 , 3 
3 , 2 
6 3 , 3 
1 2 , 0 
1 0 , 0 
1 1 , 9 
2 , 6 
3 , a 
7 , 0 
4 , 8 
# 8 4 , 4 6 
9 6 , 7 1 
6 6 , 9 0 
7 9 , 4 6 
5 7 , 3 8 
6 3 , 6 0 
6 1 , 7 0 
# 7 1 , 7 7 
8 3 , 3 9 
6 5 , 2 2 
7 1 , 2 3 
# 2 0 , 6 
2 0 , 0 
2 6 , 8 
2 9 , 0 
9 , 9 
2 5 , 7 
2 2 , 4 
« 2 5 , 0 
2 9 , 5 
2 6 , 4 
2 9 , 8 
# 1 0 6 , 3 
1 2 1 , 7 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 7 
1 1 7 , 0 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
« 7 0 , 9 
8 6 , 2 
6 4 , 1 
7 1 , 1 
7 8 , 2 
8 4 , 9 
8 3 , 0 
# 6 0 , 3 
7 7 , 3 
6 9 , 5 
6 8 , 1 
BELGIOUF 
r e e - I I / 2 5 
( Z A H L PER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
I 
21 -29 I 
1 
6 . 1 4 5 
2 . 3 1 5 
8 . 4 6 4 
2 7 , 4 
2 7 , 2 
4 0 , 4 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 5 , 9 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
3 3 , 7 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
2 1 , 8 
2 1 , 6 
2 1 , 3 
1 8 , 1 
2 6 , 4 
3 7 , 5 
3 4 , 7 
2 0 , 3 
2 2 , 3 
2 7 , 3 
2 3 , 8 
1 1 6 , 9 0 
1 0 7 , 8 2 
1 0 1 , 4 8 
1 0 8 , 2 3 
7 0 , 59 
7 6 , 8 4 
7 5 , 6 7 
1 1 5 , 9 1 
1 0 3 , 0 2 
8 9 , 4 1 
9 9 , 3 3 
1 6 , 8 
1 7 , 7 
2 0 , 7 
1 9 , 2 
1 9 , 5 
2 7 , 6 
2 6 , 8 
1 7 , 9 
2 1 , 7 
2 7 , 3 
2 5 , 4 
1 0 8 , 0 
9 9 , 6 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
9 3 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 3 , 7 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 6 , 1 
9 7 , 2 
9 6 , 9 
9 6 , 3 
1 0 2 , ί 
1 0 1 , 7 
9 8 , 1 
9 5 , 5 
9 5 , 2 
9 4 , 9 
3 ANNEES REVOLUES) 
I 
30 -44 I 
1 
1 1 . 8 0 7 
2 . 2 9 2 
1 4 . 0 9 5 
1 6 , 3 
2 6 , 7 
3 7 , 9 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 4 , 9 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
3 5 , 7 
4 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
3 9 , 2 
4 2 , 6 
4 0 , 9 
1 0 , 2 
4 0 , 8 
3 3 , 4 
3 4 , 3 
4 0 , 6 
3 9 , 3 
3 9 , 5 
3 9 , 7 
1 2 0 , 5 2 
1 1 5 , 0 1 
1 1 2 , 3 5 
1 1 5 , 7 0 
7 8 , 52 
7 6 , 3 0 
7 6 , 89 
1 2 0 , 3 1 
1 1 0 , 8 8 
1 0 1 , 4 8 
1 0 9 , 3 9 
1 6 , 7 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
1 7 , 9 
2 0 , 0 
1 9 , 5 
1 6 , 9 
2 2 , 7 
2 6 , 0 
2 3 , 5 
1 0 4 , 2 
9 9 , 4 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 6 
. 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 5 
1 
45-54 1 
1 
6 . 4 6 7 
1 . 0 5 0 
7 . 5 1 7 
1 4 , 0 
3 0 , 5 
4 2 , 1 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 1 , 9 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
3 9 , 3 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
2 3 , 9 
1 9 , 2 
2 2 , 4 
_ 
1 6 , 5 
1 6 , 1 
1 5 , 7 
2 3 , 5 
2 3 , 1 
1 8 , 1 
2 1 , 2 
1 1 9 , 4 7 
1 1 5 , 0 3 
1 0 3 , 7 6 
1 1 3 , 3 0 
_ 
7 5 , 7 1 
7 5 , 1 5 
7 5 , 2 7 
1 1 9 , 4 7 
1 1 1 , 9 6 
9 4 , 7 0 
1 0 7 , 9 9 
1 6 , 9 
I S , o 
1 5 , 3 
1 9 , 3 
9 , 6 
1 6 , 6 
1 5 , 3 
1 8 , 9 
2 1 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 5 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 6 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , ί 
1 0 3 , 7 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 6 
9 9 , 4 
1 0 1 , 5 
-
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 2 
I 
> - 55 1 
1 
3 . 4 9 8 
2 2 7 
3 . 7 2 5 
6 , 1 
3 0 , 7 
4 0 , 3 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
2 6 , 9 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
3 9 , 4 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
1 2 , 3 
1 1 , 0 
1 2 , 1 
8 , 5 
4 , 4 
3 , 0 
3 , 4 
1 3 , 0 
11 , 5 
Β ,2 
1 0 , 5 
1 2 1 , 6 2 
1 0 8 , 6 8 
9 8 , 6 4 
1 0 9 , 7 3 
. 7 1 , 1 1 
7 5 , 6 3 
1 2 1 , 5 9 
1 0 7 , 3 3 
9 5 , 0 8 
1 0 7 , 6 5 
2 0 , 0 
1 6 , 9 
2 7 , 6 
2 2 , 6 
■ 
1 5 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
1 7 , 8 
2 8 , 7 
2 3 , 3 
1 1 0 , 8 
9 9 , 0 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
9 9 , 7 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 6 , 9 
9 4 , 5 
9 8 , 3 
, 
. 9 5 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 9 
9 9 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 8 
1 
> ­ 21 I 
I 
2 7 . 9 2 1 
5 . 8 8 4 
3 3 . 8 0 5 
1 7 , 4 
2 9 , 0 
3 9 , 7 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 0 , 9 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
3 6 , 4 
3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 7 , 1 
9 4 , 7 
9 6 , 8 
3 6 , 7 
8 8 , 0 
9 0 , 0 
8 6 , 1 
9 7 , 4 
9 6 , 2 
9 3 , 0 
9 5 , 2 
1 1 9 , 6 7 
1 1 2 , 6 0 
1 0 6 , 5 3 
1 1 2 , 7 5 
7 5 , 5 0 
7 6 , 15 
7 6 , 0 7 
1 1 9 , 3 6 
1 0 8 , 9 0 
9 6 , 0 6 
1 0 6 , 3 7 
1 7 , 8 
1 9 , 2 
21 , 6 
2 0 , 0 
1 7 , 3 
2 3 , 0 
2 2 , 1 
1 8 , 1 
2 1 , 8 
2 6 , 7 
2 4 , 2 
1 0 6 , 1 
9 9 , 9 
9 4 , 5 
1 0 0 . 0 
. 
9 9 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 2 , 4 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 0 
. 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 6 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N 
TOTAL 
2 8 . 8 4 7 
6 . 6 7 5 
3 5 . 5 2 2 
1 8 , 8 
2 8 , 5 
3 9 , 6 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
2 0 , 9 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
3 6 , 1 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 20 
1 1 2 . 1 4 
1 0 4 , 4 2 
1 1 1 , 6 8 
# 6 7 , 5 6 
7 3 , 3 3 
7 4 , 89 
7 4 , 3 7 
1 1 8 , 1 1 
1 0 7 , 9 1 
9 3 , 9 0 
1 0 4 , 6 7 
1 8 , 2 
1 9 , 4 
2 3 , 4 
2 0 , 9 
« 2 6 , 2 
1 8 , 8 1 
2 3 , 8 
2 3 , 0 
1 9 , 3 
2 2 , 5 1 
2 8 , 1 
2 5 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 4 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
« 9 0 , 8 
9 8 , 6 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 3 , 1 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η ,F 
Q U A L I F I ­
C A T I 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
3 Ν : 
'AR 
, Τ 
1 , 2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
τ 
R 
I 
R 
U 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c I 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
ς 
D 
F 
V 
6 
Ρ 
I 
6 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
A G E 
, 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I I 
Ε I 
S I 
G I 
δ I 
Ν I 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
6 1 
I | 
R 1 
E 1 
S I 
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ARBEITER OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
T A B . I I I / Z 5 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UN( 
1 GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
ι s ι 
1 o 
Ι N 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι τ 1 
I u 
Ι N 
1 D 
Ι E 
Ι N 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
I D 
1 I 
1 F 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
,s-
1 . 2 
ANZAHL 1 
V 
6 
R 
I 
6 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν ι 
Ε I 
R I 
T 
Ε I 
ι ι 
L | 
υ ι 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
E 
τ ι 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
s 
I 
M , F , Τ 
, 3 , Τ I 
Μ I 
F 
τ ι 
F / T | 
M 1 I 
2 1 
3 1 
Τ 
F 1 I 
2 I 
3 1 
τ 1 
Τ 1 
2 
3 ·| 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
ζ 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Ι Μ 1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
| Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
| Τ 
< 2 
4 . 1 0 9 
1 . 5 6 8 
5 . 6 7 7 
2 7 , 6 
1 4 , 0 
3 8 , 6 
4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 9 , 5 
8 0 , 3 
1 0 0 . 0 
1 0 , 2 
3 3 , 4 
5 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 3 , 9 
2 1 , 1 
1 4 , 2 
1 , 7 
2 1 , 9 
2 4 , 7 
2 3 , 5 
6 , 9 
1 4 , 8 
2 2 , 4 
1 6 , 0 
1 1 1 , 7 4 
1 0 8 , 0 7 
9 1 , 6 9 
1 0 0 , 8 2 
. 
6 0 , 2 1 
6 1 , 5 2 
6 1 , 3 3 
1 1 1 , 6 5 
1 0 0 , 3 4 
7 9 , 8 4 
8 9 , 9 1 
1 6 , 6 
1 9 , 4 
2 6 , 8 
2 3 , 9 
. 1 1 , 2 
1 6 , 3 
15 , 7 
1 6 , 6 
2 6 , 1 
3 1 , 3 
3 0 , 6 
1 1 0 , 8 
1 0 7 , 2 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 2 
1 1 1 , 6 
88 , 8 
1 0 0 , 0 
Ι 9 3 , 7 
9 6 , 4 
Ι 87 , 8 
Ι 9 0 , 3 
| . 
Ι 6 2 , 1 
Ι 82 , 1 
Ι 82 , 5 
Ι 9 4 , 5 
Ι 9 3 , 0 
Ι 85 , 0 
Ι 8 5 , 9 
DAUER OER 
ANNEES 
I I 
1 2 - 4 | 
1 1 
6 . 0 3 7 
1 . 5 6 5 
7 . 6 0 2 
2 0 , 6 
2 8 , 7 
3 7 , 1 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
1 9 , 5 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
3 3 , 5 
4 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
1 9 , 6 
2 2 , 4 
2 0 , 9 
8 1 , 4 
2 1 , 8 
2 1 , 9 
2 3 , 4 
2 2 , 4 
1 9 , 9 
2 2 , 2 
2 1 , 4 
1 1 6 , 6 4 
1 0 4 , 1 7 
1 0 3 , 2 4 
1 0 7 , 4 3 
β 
6 7 , 0 3 
7 3 , 3 1 
7 0 , 9 0 
1 1 2 , 3 2 
9 9 , 7 2 
9 2 , 7 4 
9 9 , 9 1 
1 8 , 8 
1 9 , 6 
2 2 , 1 
2 0 , 9 
. 1 4 , 9 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
2 3 , 1 
2 2 , 9 
2 6 , 5 
2 5 , 6 
1 0 8 , 6 
9 7 , 0 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
112 , 4 
9 9 , 8 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 2 , 9 
9 8 , 9 
9 6 , 2 
. 
9 1 , 4 
9 7 , 9 
9 5 , 3 
9 5 , 1 
9 2 , 4 
9 8 , 8 
9 5 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
5 . 6 7 3 
1 . 6 3 9 
7 . 3 1 2 
2 2 , 4 
3 0 , 6 
3 8 , 1 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 6 , 2 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
3 3 , 2 
4 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
1 8 , 9 
1 9 , 2 
1 9 , 7 
8 , 5 
1 9 , 1 
2 6 , 6 
2 4 , 6 
2 0 , 9 
1 8 , 9 
2 1 , 9 
2 0 , 6 
1 1 7 , 2 8 
1 0 8 , 3 4 
1 0 2 , 1 8 
1 0 9 , 1 6 
, 
7 9 , 3 5 
6 5 , 0 6 
8 4 , 4 5 
1 1 7 , 3 0 
1 0 5 , 1 7 
9 4 , 7 6 
1 0 3 , 6 2 
1 5 , 5 
1 7 , 5 
2 0 , 6 
1 8 , 6 
. 1 0 , 4 
2 3 , 4 
2 2 , 3 
1 5 , 4 
1 9 , 3 
2 3 . 5 
2 1 , 7 
1 0 7 , 4 
9 9 , 2 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 9 4 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 1 , 5 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
5 6 , 6 
9 7 , 9 
9 7 , 7 
. 
1 0 3 , 2 
1 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
9 9 , 3 
9 7 , 5 
1 0 0 , 9 
9 9 , 0 
JAHREN 
OANS L E N T R E P R I S E 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
7 . 1 9 2 
1 . 4 6 5 
8 . 6 5 7 
1 6 , 9 
2 7 , 5 
4 0 , 4 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 4 , 0 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
3 7 , 7 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
2 5 , 5 
2 5 , 0 
2 4 , 9 
8 , 5 
2 5 , 2 
2 1 , 5 
2 1 , 9 
2 3 , 6 
2 5 , 5 
2 3 , 6 
2 4 , 4 
1 1 8 , 4 1 
1 1 9 , 0 3 
1 1 7 , 2 6 
1 1 8 , 2 9 
. 
8 1 , 3 3 
7 7 , 9 0 
7 8 , 7 3 
1 1 8 , 1 1 
1 1 4 , 9 6 
1 0 4 , 5 6 
1 1 1 , 5 9 
1 6 , 7 
1 9 , 7 
1 8 , 6 
1 8 , 6 
. 1 4 , 3 
2 2 , 3 
2 0 , 5 
1 7 , C 
2 2 , 1 
2 6 , 3 
2 3 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 3 
9 8 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 0 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 6 , 1 
1 1 2 , 2 
1 0 5 , 9 
n 
1 1 0 , 9 
1 0 4 , C 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 1 1 , « 
1 0 6 , 6 
> = 2 0 
5 . 8 3 7 
4 3 8 
6 . 2 7 5 
7 , 0 
3 7 , 6 
4 3 , 1 
1 9 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
_ 
3 8 , 1 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
4 2 , 8 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
2 2 , 1 
1 2 , 2 
2 0 , 2 
_ 
1 2 , 0 
5 , 3 
6 , 6 
2 6 , 1 
2 1 , 0 
9 , 8 
1 7 , 7 
1 2 5 , 4 1 
1 1 7 , 1 1 
1 0 5 , 8 5 
1 1 8 , 0 5 
-
« 8 2 , 4 4 
8 0 , 3 7 
8 1 , 1 6 
1 2 5 , 4 1 
1 1 4 , 9 5 
1 0 0 , 9 1 
1 1 5 , 4 8 
1 9 , 7 
1 7 , 0 
2 2 , 7 
2 0 , 0 
-« 1 9 , 5 
1 5 , 1 
1 7 , 0 
1 9 , 7 
1 8 , 6 
2 4 , 2 
2 1 , 6 
1 0 6 , 2 
9 9 , 2 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
« 1 0 1 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 9 , 5 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 7 
-
« 1 1 2 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , ' 
1 0 7 , 5 
1 1 0 , 3 
I 
I TOTAL 1 
1 
2 8 . 8 4 7 1 
6 . 6 7 5 
3 5 . 5 2 2 1 
1 8 , 8 1 
2 8 , 5 1 
3 9 , 6 
3 2 , 0 1 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
2 0 , 9 
7 6 , 4 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
3 6 , 1 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 0 
1 1 2 , 1 4 
1 0 4 , 4 2 
1 1 1 , 6 8 
« 6 7 , 5 6 
7 3 , 3 3 
7 4 , 8 9 
7 4 , 3 7 
1 1 8 , 1 1 
1 0 7 , 9 1 
9 3 , 9 0 
1 0 4 , 6 7 
1 8 , 2 
1 9 , 4 
2 3 , 4 1 
2 0 , 9 
« 2 6 , 2 
1 8 , 8 
2 3 , 8 
2 3 , 0 
1 9 , 3 
2 2 , 5 
2 8 , 1 
2 5 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 4 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
« 9 0 , 8 
9 8 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 3 , 1 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
F / T I 
1 
2 
3 
Τ 
I 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
τ 
Ι ι 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 
2 
3 
Ι Τ 
Ι ι 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Η Ι 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 , 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
I E 
S 
D 
F 
V 
δ 
R 
I 
6 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
c ι 
τ 1 
I ι 
F 1 
c I 
G 1 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
Δ 1 
R 1 
E 1 
S I 
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CHEMISCHE INDUSTRIE 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
BELGIQUE 
TAB. IV / 2 5 
INOUSTRIE CHIMIOUE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIFNNETF PANS L ENTRFPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
I G E S C H L E C H T : 
1 L E I S T UN( 
1 G R U P P E 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 o 
Ι N 
1 A 
1 L 
1 S 
I T 
1 U 
Ι N 
1 D 
1 E 
Ι N 
I V 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I N 
1 S 
1 T 
,s-
1 , 2 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
F 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
, 3 Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2' 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 1 3 3 
2 8 1 
1 . 4 1 4 
1 9 , 9 
1 8 , 3 
3 5 , 5 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 6 , 0 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
3 1 , 6 
5 3 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
9 , 0 
1 3 , 3 
9 , 6 
1 6 , 7 
7 , 9 
1 3 , 7 
1 2 , 3 
6 , 2 
8 , 9 
1 3 , 4 
1 0 , 0 
1 1 2 , 4 8 
1 1 2 , 8 3 
9 9 , 1 8 
1 0 6 , 4 5 
. 
. 
6 1 , 3 8 
6 1 , 7 5 
1 1 2 , 2 3 
1 0 7 , 6 6 
8 7 , 5 4 
9 7 , 5 7 
1 8 , 8 
1 9 , 5 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
. 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
1 8 , 6 
2 4 , 2 
2 9 , 1 
2 8 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 0 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
φ 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 1 0 , 3 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
9 8 , 1 
8 8 , 3 
9 2 , 0 
8 0 , 4 
8 0 , 3 
9 3 , 3 
9 7 , 1 
8 6 , 3 
8 9 , 2 
DAU FR OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
2 . 2 1 2 
4 3 2 
2 . 6 4 4 
1 6 , 3 
2 8 , 4 
3 4 , 7 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 1 , 8 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
3 2 , 6 
4 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
1 7 , 2 
2 0 , 7 
1 8 , 7 
_ 
1 6 , 5 
1 9 , 8 
1 8 , 8 
1 8 , 4 
1 7 , 1 
2 0 , 4 
1 8 , 7 
1 1 8 , 5 1 
1 0 3 , 3 3 
1 0 8 , 6 0 
1 0 9 , 5 9 
-
. 
7 5 , 3 7 
7 3 , 6 6 
1 1 8 , 5 1 
9 9 , 4 2 
9 8 , 8 ? 
1 0 3 , 7 2 
1 6 , 6 
2 1 , 5 
2 1 , 2 
2 0 , 7 
-
. 
1 4 , 6 
1 5 , 1 
1 6 , 6 
2 4 , 1 
2 5 , 6 
2 4 , 1 
1 0 8 , 1 
9 4 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 5 , 9 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
8 9 , 8 
9 6 , 7 
9 4 , 7 
_ 
9 8 , 8 
9 5 , 8 
9 8 , 5 
8 9 , 7 
9 7 , 4 
9 4 , 8 
U N T E R N E H M F N S Z U G F H O E R I G K E T T I N J A H R F N 
D A N C I E N N F T E 
1 
5 - 9 I 
1 
2 . 6 7 9 
5 2 8 
3 . 2 0 7 
1 6 , 5 
3 Z , 0 
3 9 , 1 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 6 , 5 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
3 7 , 0 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
2 3 , 4 
1 9 , 6 
2 2 , 7 
_ 
2 4 , 6 
2 2 , 8 
2 3 , 0 
2 5 , 2 
2 3 , 6 
2 0 , 6 
2 2 , 7 
1 2 0 , 0 3 
1 0 9 , 9 3 
1 1 0 , 8 8 
1 1 3 , 4 3 
_ 
8 1 , 4 3 
7 8 , 8 2 
7 9 , 5 1 
1 2 0 , 0 3 
1 0 6 , 5 7 
1 0 0 , 1 8 
1 0 7 , 8 5 
1 5 , 1 
1 8 , 4 
1 9 , 9 
1 8 , 1 
-
8 , 8 
1 5 , 0 
1 3 , 6 
1 5 , 1 
1 9 , 9 
2 4 , 4 
2 1 , 3 
1 0 5 , 8 
9 6 , 9 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 0 2 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 8 , 8 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 5 , 6 
9 8 , 7 
9 8 , 0 
_ 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 4 
9 9 , 3 
9 6 , 1 
9 8 , 7 
9 8 , 6 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 . 7 9 6 
8 1 8 
5 . 6 1 4 
1 4 , 6 
2 8 , 1 
3 6 , 5 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
2 2 , 5 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
3 4 , 5 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 8 
3 0 , 2 
4 3 , 0 
4 0 , 6 
3 3 , 3 
3 2 , 3 
3 6 , 3 
3 5 , 7 
4 0 , 0 
3 8 , 4 
4 1 , 0 
3 9 , 8 
1 2 1 , 2 8 
1 2 2 , 1 5 
1 1 9 , 5 7 
1 2 0 , 9 9 
. 
8 1 , 4 7 
7 9 , 7 1 
B O , 0 9 
1 2 0 , 6 1 
1 1 8 , 2 8 
1 0 8 , 0 2 
1 1 5 , 0 3 
1 6 , 2 
l o , 6 
1 7 , 1 
1 7 , 3 
. 
1 5 , 1 
2 3 , 5 
2 1 , 6 
1 6 , 6 
2 1 , 9 
2 4 , 5 
2 2 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 8 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 6 
. 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 2 
1 
> = 2 0 1 
1 
9 3 8 
2 3 3 
1 . 2 2 1 
1 9 , 1 
3 5 , 2 
5 0 , 8 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 5 , 9 
5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
4 9 , 0 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
1 1 , 2 
3 , 5 
8 , 4 
_ 
1 8 , 8 
7 , 4 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 2 , 1 
4 , 3 
8 , 7 
1 2 7 , 2 0 
1 2 0 , 3 1 
1 0 3 , 8 2 
1 2 0 , 4 3 
-
, 
. 
8 4 , 0 1 
1 2 7 , ? p 
1 1 4 , 3 7 
0 3 , 3 5 
1 1 3 , 4 8 
1 9 , 7 
1 5 , 2 
1 6 , 2 
1 8 , 3 
-
. 
. 
1 5 , 4 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
1 7 , 8 
2 2 , 1 
1 0 5 , 6 
9 9 , o 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
. 
• 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 8 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 6 
9 2 , 4 
1 0 4 , 1 
-
* 
1 0 9 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 1 
9 2 , 0 
1 0 3 , 7 
TOTAL 
1 1 . 8 0 7 
2 . 2 ° 2 
1 4 . 0 9 9 
1 6 , 3 
2 8 , 7 
3 7 , 9 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 4 , 9 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
3 5 , 7 
4 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 5 2 
1 1 5 , 0 1 
1 1 2 , 3 5 
1 1 5 , 7 0 
. 
7 8 , 5 2 
7 6 , 3 0 
7 6 , 8 9 
1 2 0 , 3 1 
1 1 0 , 8 3 
1 0 1 , 4 8 
1 0 0 , 3 ° 
1 6 , 7 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
i o , 3 
. 
1 7 , 9 
2 0 , 0 
1 0 , 5 
1 6 , 9 
2 2 , 7 
2 6 , 0 
2 3 , 5 
1 0 4 , 2 
9 9 , 4 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 1 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X F : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
F 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
1 2 
3 
Ι Τ 
Ι 
Ι 2 
3 
τ 
1 
Ι 2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
μ 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 
NOMBRF 
0 
Ι 
S 
τ 
ο 
1 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
π 
Ν 
χ 
Μ 
η 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
F 
S 
0 
F 
V 
4 
R 
I 
6 
T 
I 
Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
F Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
1 Ι 
F Ι 
S ι 
G Ι 
6 Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
6 Ι 
Ι ι 
R 1 
Ε Ι 
S Ι 
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CHEMISCHE I N D U S T R I E I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
ANGESTELLTE B a G I Q U F 
T A B . V / 2 5 
EMPLOYFS 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E R E P A R T I T I O N P4P T 4 I L L E OES F T4BL1 SSFMFNTS 
E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
ILEI STUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
Ι τ 
1 E 
ι I 
Ι L 
Ι υ 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
M 14 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 8 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 4 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 0 8 
4 5 
1 5 3 
2 9 , 4 
-
3 3 , 3 
1 9 , 4 
2 7 , 8 
1 9 , 4 
-
-
-1 0 0 , 0 
-
-3 3 , 3 
-6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
2 3 , 5 
2 3 , 5 
1 9 , 6 
3 3 , 3 
--
-1 0 0 , 0 
-
5 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 5 
-
-
-0 , 7 
-
-5 , 6 
-1 ,2 
-1 ,2 
_ 
5 , 0 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 8 
-
--
0 , 8 
1 
2 0 - 4 0 | 
1 
8 5 7 
6 3 6 
1 . 4 ° 3 
4 2 , 6 
2 , 1 
1 6 , 1 
11 , 9 
5 1 , 1 
1 7 , 0 
1 , 8 
1, 8 
-1 0 0 , 0 
-
2 , 4 
7 , 1 
2 5 , 3 
6 5 , 3 
-1 0 0 , 0 
1, 2 
1 0 , 2 
9 , 8 
4 0 , 1 
3 7 , 6 
1 , 0 
1 , 0 
-1 0 0 , 0 
5 , 2 
2 0 , 9 
4 , 0 
8 , 7 
3 , 6 
0 , 7 
1 , 3 
-5 , 8 
-
2 5 , 4 
1 6 , 7 
1 5 , 3 
1 6 , 9 
-1 6 , 4 
5 , 2 
21 , 3 
5 , 2 
9 , 9 
8 , 6 
0 , 7 
1 , 3 
-
8 , 0 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZ4HL) 
TAILLE 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
9 6 5 
6 8 1 
1 . 6 4 6 
4 1 , 4 
1 , 9 
1 8 , 0 
1 2 , 7 
4 8 , 5 
1 7 , 3 
1 , 6 
1, 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
8 , 6 
2 3 , 6 
6 5 , 3 
-1 0 0 , 0 
1, 1 
11 , 5 
1 1 , 1 
3 8 , 2 
3 7 , 2 
0 , 9 
0 , 9 
-1 0 0 , 0 
5 , 2 
2 6 , 3 
4 , 8 
9 , 3 
4 , 1 
0 , 7 
1 , 3 
-6 , 6 
-
2 5 , 4 
2 2 , 3 
1 5 , 3 
1 8 , 1 
-1 7 , 5 
5 , 2 
2 6 , 3 
6 , 5 
1 0 , 4 
9 , 4 
0 , 7 
1 , 3 
-8, 9 
(NOMBRE OE 
5 0 - 9 9 
7 6 9 
2 5 2 
1 . 0 2 1 
2 4 , 7 
3 , 0 
U , 6 
1 3 , 8 
3 1 , 5 
2 6 , 9 
1 3 , 3 
4 , 2 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 , 7 
3 4 , 9 
5 2 , 8 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
8 , 7 
1 3 , 0 
3 2 , 3 
3 3 , 3 
1 0 , 4 
3 , 5 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
1 3 , 5 
4 , 2 
4 , 8 
5 , 1 
5,C 
2 , 7 
8 , 0 
5, 2 
-
-1 0 , 0 
8 , 4 
5 , 4 
9 , 1 
6, 5 
6 , 6 
1 2 , 4 
4 , 7 
5 , 4 
5 , 2 
5 , 1 
3 , 0 
7 , 8 
5, 5 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
1 . 5 1 6 
6 2 2 
2 . 1 3 8 
2 9 , 1 
1 , 1 
1 1 , 6 
2 3 , 9 
3 4 , 5 
1 8 , 7 
1 0 , 2 
3 , 8 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 4 
1 7 , 7 
3 3 , 0 
42 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 0 , 1 
2 2 , 1 
3 4 , 1 
2 5 , 7 
7 , 2 
2 , 7 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
2 6 , 6 
1 4 , 2 
1 0 , 4 
6 , 9 
7 , 5 
5 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 3 
-
6 7 , 8 
4 0 , 9 
1 9 , 5 
1 0 , 9 
-1 6 , 0 
4 , 0 
3 0 , 0 
1 6 , 8 
1 2 , 0 
8 , 4 
7 , 4 
4 , 9 
1 0 , 7 
1 1 , 5 
OEP BETRIFBE 
ETABLISSFMFNTS 
1 
2 0 0 - 4 9 9 
1 
2 . 7 6 3 
8 9 8 
3 . 6 6 1 
2 4 , 5 
3 , 1 
3 , 8 
1 4 , 0 
3 6 , 0 
3 0 , 4 
1 2 , 7 
° , 0 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
5 , 8 
19 , 8 
7 2 , 1 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 , 0 
1 2 , 0 
3 2 , 0 
4 0 , 6 
1 0 , 1 
7 , 2 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 5 , 8 
1 5 , 2 
1 9 , 8 
2 0 , 6 
1 7 , 2 
2 1 , 4 
1 1 , 6 
1 8 , S 
-
6 , 8 
1 9 , 3 
1 6 , 9 
2 6 , 3 
3 8 , 6 
2 3 , 1 
2 5 , 0 
1 5 , 1 
1 5 , 6 
1 9 , 3 
2 2 , 7 
1 7 , 7 
? 2 , 1 
1 1 , 7 
1 9 , 7 
1 
5 0 0 - 9 ° 9 
3 . 7 3 7 
8 2 6 
4 . 5 6 3 
1 8 , 1 
1 , 4 
2 , 8 
1 7 , 5 
3 4 , 8 
2 3 , 6 
1 0 , o 
1 2 , 3 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 5 
3 2 , 4 
6 3 , 3 
? , ° 
1 0 0 , 0 
1 ,1 
2 , ? 
1 4 , 6 
? 4 , 4 
3 0 , 8 
1 6 , 8 
1 0 , ? 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , o 
1 5 , o 
2 5 , 6 
2 5 , Q 
2 1 , 6 
? 6 , 4 
? 9 , 4 
3 2 , 4 
2 5 , 4 
_ 
-4 , 5 
2 5 , 5 
2 1 , 3 
5 2 , 3 
2 1 , 3 
1 4 , o 
1 4 , 6 
2 3 , 6 
2 5 , o 
2 1 , 5 
? 6 , 7 
3 ° , 2 
3 3 , 4 
2 4 , 6 
1 
> = 1 0 0 0 
1 
4 . 9 4 3 
6 0 3 
5 . 5 5 1 
1 0 , 9 
3 , 1 
0 , 2 
1 8 , 5 
3 0 , 1 
3 4 , 4 
1 3 , 3 
7 , 1 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
1 , 3 
2 5 , 1 
7 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
2 , 7 
0 , 2 
1 6 , 7 
2 9 , 5 
3 3 , 7 
1 2 , 2 
6 , 3 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
1 , 8 
3 6 , 0 
2 ° , 7 
4 1 , 8 
3 3 , 1 
3 0 , 1 
3 7 , 1 
3 3 , 7 
_ 
-
3 , 0 
1 4 , 4 
1 3 , 0 
-1 5 , 5 
4 3 , 4 
1 , 7 
3 2 , 8 
2 7 , 0 
3 2 , 3 
3 2 , 4 
2 9 , 5 
3 6 , 4 
2 9 , 9 
TOTAL 
1 4 . 6 0 O 
3 . 8 8 2 
1 3 . 5 8 1 
2 0 , 0 
2 , 4 
4 , 5 
1 7 , 3 
3 4 , 1 
2 7 , 8 
1 3 , 0 
7 , 9 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
6 , 9 
2 7 , 1 
6 ? , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 , o 
1 5 , 2 
3 2 , 6 
3 5 , 2 
1 1 ,2 
6 , 4 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I 
QUALIFICATION 1 
H 
F 
T 
F / T 
1Δ H 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
1A F 
1 3 
? 
? 
4 
5 
T 
1 Δ T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
1 Δ H 
1 S 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ F 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
T 
NOMRRFI 
0 I 
I I 
S 1 
T 1 
R 1 
Β 1 
υ ι 
τ | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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1 FORTSETZUNG) 
3 . GEHAELTER 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι τ 
Ι R 
1 A 
1 G 
Ι ν 
I Δ 
1 R 
1 I 
I 4 
Ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
I s 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
1 E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Ä 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
P 
Ρ Λ 
5B 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
. 
■ 
• • ­­­« 2 4 . 8 3 3 
­
• ­. ­• 
. 
. . • ­­­# 2 2 . 2 4 5 
. 
. . . ­­­« 2 5 , 9 
­
­. ­■ 
a 
. . . ­­­# 3 2 , 8 
. 
. . . ­­­« 1 0 0 , 0 
_ 
. ­
β ­• 
. . 
a ­­_ # 1 0 0 , 0 
. 
# 
β „ 
_ _ # 9 0 , 5 
­
_ 
_ . 
_ , 
» 3 7 , 3 
ί 
2 0 - 4 9 I 
I 
, 
# 3 9 . 1 6 5 
2 2 . 5 4 1 
1 7 . 5 2 9 
-. -2 5 . 2 7 5 
. 
. « 1 7 . 6 2 4 
1 3 . 4 9 7 
-1 5 . 2 9 8 
. 
# 3 4 . 2 7 3 
2 1 . 2 7 9 
1 4 . 5 7 6 
. . -2 1 . 0 4 7 
. 
« 2 7 , 1 
2 5 , 4 
2 4 , 0 
. . 
-4 0 , 0 
• 
« 2 5 , 3 
2 2 , 3 
-3 0 , 1 
. 
« 3 4 , 8 
2 7 , 4 
2 6 , 2 
. 
. -4 5 , 6 
. 
# 1 5 5 , 0 
8 9 , 2 
6 9 , 4 
. . -1 0 0 , 0 
. 
. 
# 1 1 5 , 2 
8 8 , 2 
-
1 0 0 , 0 
# 1 6 2 , 8 
1 0 1 , 1 
6 9 , 3 
. . -
1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 8 
8 5 , 9 
8 5 , 1 
. . -
9 2 , 1 
• 
« 9 0 , 5 
8 4 , 6 
_ 
8 8 , 1 
» 9 3 , 9 
8 4 , 8 
7 7 , 3 
1 
8 3 , 1 
BELGIOUF 
T A B . V / 2 5 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
« 3 0 . 3 0 3 
« 3 7 . 7 0 4 
2 2 . 6 6 8 
1 7 . 3 1 2 
. . -2 5 . 2 2 4 
. 
. « 1 7 . 6 2 4 
1 3 . 4 7 8 
-1 5 . 3 4 9 
« 2 9 . 2 4 7 
« 3 2 . 8 1 9 
2 1 . 4 3 9 
1 4 . 5 5 C 
. • -2 1 . 1 6 3 
« 3 5 , 4 
«2 8 , 1 
2 5 , 2 
2 3 , 1 
. . 
-3 8 , 6 
• 
« 2 5 , 3 
2 2 , 9 
-3 0 , 3 
« 3 7 , 2 
« 3 5 , 0 
2 7 , 3 
2 6 , 0 
. 
. -4 4 , 4 
« 1 2 0 , 1 
« 1 4 9 , 5 
8 9 , 9 
6 8 , 6 
. . -1 0 0 , 0 
. 
. « 1 1 4 , 8 
8 7 , 8 
-1 0 0 , 0 
« 1 3 8 , 2 
« 1 5 5 , 1 
1 0 1 , 3 
6 8 , 8 
. . -1 0 0 , 0 
« 7 4 , 8 
« 9 8 , 9 
8 6 , 4 
8 4 , 1 
. . -
9 1 , 9 
• 
«9 0 , 5 
8 4 , 7 
-8 8 , 3 
# 7 5 , 0 
« 9 0 , 0 
8 5 , 4 
7 7 , 1 
. , -
8 3 , 5 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 I 
1 
# 4 0 . 3 1 3 
# 3 1 . 5 6 2 
2 2 . 8 2 9 
1 5 . 8 8 9 
2 6 . 3 9 1 
# 2 6 . 7 7 4 
2 5 . 3 0 2 
2 5 . 7 9 6 
_ 
. 1 7 . 4 9 1 
1 3 . 9 2 7 
. 1 6 . 3 0 1 
# 4 0 . 3 1 3 
# 3 0 . 5 5 3 
2 1 . 4 4 1 
1 7 . 7 3 7 
2 6 . 0 4 3 
« 2 7 . 4 8 2 
2 5 . 3 0 2 
2 3 . 5 8 7 
« 3 1 , 5 
« 3 3 , 2 
2 6 , 7 
2 5 , 1 
1 9 , 9 
« 2 0 , 0 
1 8 , 3 
3 8 , 7 
-
2 3 , 6 
2 4 , 1 
. 3 0 , 6 
« 3 1 , 5 
# 3 2 , 9 
2 8 , 5 
2 9 , 9 
2 0 , 9 
« 2 3 , 8 
1 8 , 3 
4 2 , 1 
# 1 5 6 , 3 
# 1 2 2 , 4 
8 8 , 5 
7 7 , 1 
1 0 2 , 3 
« 1 1 1 , 5 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 7 , 3 
8 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
« 1 7 0 , 9 
» 1 2 9 , 7 
9 0 , 9 
7 5 , 2 
1 1 0 , 4 
# 1 1 6 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 0 
« 9 9 , 5 
# 8 2 , 8 
8 7 , 0 
9 6 , 6 
9 7 , 5 
« 1 0 0 , 2 
1 0 1 , 7 
9 4 , 0 
-
8 9 , 8 
8 7 , 5 
. 9 3 , 8 
# 1 0 3 , 4 
« 8 3 , 9 
8 5 , 4 
9 4 , 0 
9 6 , 7 
« 9 6 , 4 
1 0 2 , 1 
9 3 , 1 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 9 . 6 1 8 
2 8 . 9 6 2 
2 5 . 3 5 3 
1 8 . 9 5 4 
2 3 . 4 0 2 
# 2 5 . 0 2 9 
2 2 . 3 7 6 
2 6 . 5 3 1 
« 2 1 . 3 6 4 
« 1 3 . 3 2 2 
1 7 . 2 5 0 
1 3 . 9 7 4 
-1 5 . 5 2 7 
« 3 6 . 2 3 7 
2 5 . 4 6 5 
2 3 . 1 2 0 
1 6 . 5 9 2 
2 3 . 4 0 2 
« 2 5 . 0 2 9 
2 2 . 3 7 6 
2 3 . 3 8 3 
3 1 , 5 
3 3 , 7 
3 1 , 9 
2 0 , 4 
2 0 , 6 
« 2 6 , 3 
1 2 , 5 
3 8 , 4 
« 3 2 , 1 
« 4 9 , 1 
2 6 , 7 
2 4 , 1 
-3 4 , 1 
« 3 7 , 6 
4 3 , 9 
3 5 , 2 
2 6 , 6 
2 0 , 6 
« 2 6 , 3 
1 2 , 5 
4 4 , 2 
1 4 9 , 3 
1 0 9 , 2 
9 5 , 6 
71 , 4 
8 8 , 2 
« 9 4 , 3 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
# 1 3 7 , 6 
# 3 8 , 4 
1 1 1 , 1 
9 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
# 1 5 5 , 0 
1 0 8 , 9 
θ 8 , ο 
7 1 , 0 
1 0 0 , 1 
« 1 0 7 , 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
7 6 , 0 
9 6 , 6 
9 2 , 0 
6 6 , 4 
# 8 7 , 2 
9 0 , 0 
9 6 , 7 
« 9 6 , 9 
# 6 4 , 9 
8 8 , 6 
6 7 , 8 
-8 9 , 4 
» 9 2 , 9 
6 9 , 8 
9 2 , 1 
8 8 , 0 
8 6 , 9 
» 8 7 , 8 
9 0 , 3 
9 2 , 3 
DER B E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
I 
2 0 0 - 4 9 0 I 
1 
4 6 . 2 5 4 
3 8 . 7 9 1 
2 6 . 2 3 7 
1 8 . 7 2 4 
2 7 . 5 7 1 
2 9 . 1 6 4 
2 3 . 5 5 7 
2 6 . 7 1 1 
. 2 2 . 5 9 6 
1 6 . 6 7 8 
. 1 8 . 8 1 6 
4 6 . 3 0 8 
3 7 . 5 8 2 
2 5 . 7 1 8 
1 7 . 8 2 3 
2 7 . 3 8 1 
2 8 . 8 8 1 
2 3 . 5 0 3 
2 4 . 7 1 3 
2 3 , 8 
2 2 , 6 
2 6 , 0 
1 9 , 6 
2 2 , 7 
2 0 , 7 
2 0 , 5 
3 7 , 4 
• 
2 5 , 5 
2 1 , 5 
. 3 1 , 0 
2 3 , 3 
2 4 , 2 
2 7 , 2 
2 1 , 2 
2 2 , 6 
2 0 , 9 
2 0 , 3 
3 0 , 4 
1 3 3 , 2 
1 4 5 , 2 
9 8 , 4 
7 0 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 2 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 0 , 1 
3 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 8 7 , 4 
1 5 2 , 1 
1 0 4 , 1 
7 2 , 1 
1 1 0 , 8 
1 1 6 , 9 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
101 , 8 
1 0 0 , 1 
° 0 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 
9 4 , 7 
9 7 , 3 
• 
1 1 6 , 0 
1 0 4 , 8 
. 1 0 8 , 3 
1 1 8 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 5 
9 4 , 5 
1 0 1 , 7 
101 , 3 
9 4 , 8 
9 7 , 6 
5 0 0 - ° ° 9 | 
1 
5 2 . 7 5 5 
4 1 . 6 4 7 
2 5 . 0 8 3 
1 9 . 8 2 2 
2 5 . 7 7 7 
2 7 . 4 0 6 
2 3 . 0 5 1 
2 7 . 9 3 7 
_ 
. 
2 1 . 0 2 2 
1 5 . 2 7 2 
. 
1 7 . 3 8 0 
5 2 . 7 5 5 
4 1 . 3 7 6 
2 5 . 1 5 5 
1 8 . 1 7 5 
2 5 . 5 0 3 
2 7 . 1 7 1 
2 2 . 3 7 4 
2 6 . 0 6 3 
1 2 , ° 
2 6 , 3 
2 5 , 2 
1 ° , 4 
2 3 , 1 
21 , 5 
2 1 , 7 
? S , 6 
-
2 2 , 5 
2 2 , 3 
2 8 , 1 
12 , 9 
2 6 , 3 
26 , 0 
? 3 , 6 
2 3 , 8 
2 2 , 4 
2 1 , a 
41 ,4 
IPS ,o 
1 4 0 , 1 
o 3 , 0 
71 , 0 
° 2 , 1 
° 8 , 1 
82 , 5 
1 0 0 , 0 
-
. 1 2 1 , 0 
8 7 , ° 
. 1 0 0 , 0 
2 0 2 , 4 
1 5 8 , 8 
° 6 , 5 
6 9 , 7 
03 f 0 
1 0 4 , 3 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 2 
1 0 9 , 3 
0 9 , 0 
° 6 , 3 
9 5 , 1 
0 5 , 4 
92 ,7 
1 0 1 , 8 
-
1 0 7 , 0 
0 5 , 9 
• 1 0 0 , 0 
1 3 5 , 3 
1 1 3 , 4 
1 0 0 , 2 
9 6 , 4 
9 4 , 3 
05 , 3 
0 2 . 3 
1 0 2 . O 
> = 1 0 0 0 
. 
3 9 . 9 0 7 
2 3 . 4 0 8 
2 2 . 5 6 2 
2 9 . 1 4 4 
3 0 . 6 9 5 
2 7 . 4 7 0 
2 8 . 4 6 2 
_ 
. 1 8 . 9 7 P 
1 0 . 5 0 6 
-1 9 . 6 2 0 
. 
3 9 . 8 9 6 
2 7 . 5 3 3 
7 1 . 9 2 9 
2 9 . 1 4 4 
3 0 . 6 9 5 
2 7 . 4 7 0 
2 7 . 4 5 8 
. 
2 7 , 8 
2 2 , 6 
2 0 , 0 
1 8 , 5 
i s , 5 
1 6 , 2 
3 2 , 1 
-
3 2 , 8 
2 0 , 0 
-2 6 , 6 
2 7 , 3 
2 5 . 4 
2 0 , 8 
1 8 , 5 
1 8 . 5 
1 6 , 2 
33 , 6 
1 4 0 . ? 
α ο , q 
70 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 3 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
. 9 6 , 7 
9 9 , 4 
-1 0 0 , 0 
. 
1 4 5 , 3 
1 0 0 , 3 
7 9 , 9 
1 0 6 , 1 
1 11 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 2 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 9 
1 1 0 , 4 
1 0 3 , 7 
-
9 7 , 4 
1 2 2 , 5 
-1 1 3 , 0 
. 
1 0 9 , 4 
1 0 9 , 7 
1 1 6 , 3 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 6 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 4 
( S U I T 
B . T R A I T E M E N T S 
T O T A L 
4 0 . 5 1 4 
3 8 . 1 1 0 
2 6 . 2 4 4 
7 0 . 5 9 ? 
2 7 . 0 7 1 
2 8 . 7 1 ° 
2 4 . 8 3 3 
2 7 . 4 4 4 
. 
# 2 1 . 1 4 2 
1 0 . 4 7 4 
1 5 . 0 1 7 
« 1 ° . 4 θ 2 
1 7 . 3 7 4 
3 ° . 0 0 0 
3 6 . 4 8 1 
? 5 . 0 ° 7 
1 3 . 3 6 1 
2 6 . 0 75 
2 3 . 5 7 ? 
2 4 . 3 8 1 
2 5 . 3 3 2 
3 3 , 5 
2 9 , 7 
2 6 , 4 
? 2 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 2 
2 0 , 2 
3 6 , 4 
« 4 3 , 7 
2 8 , 3 
2 5 , 5 
« 2 1 , 7 
?1 , 4 
36 , 4 
' 3 , 5 
?P , 6 
7 6 , 0 
7 2 , 4 
?1 , ' 
? 0 . 3 
TO , O 
1 4 3 , 6 
1 38 , 0 
O P , 6 
7 5 , 0 
O S , 6 
1 0 4 , 6 
° 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 1 , 3 
1 1 2 , 1 
9 1 , 6 
« 1 1 ? , ? 1 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 0 
1 4 4 , 0 
9 9 , 1 
7 4 , Ρ 
1 0 6 , 3 
1 1 2 , 6 
0 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
a U A I 1 F I C 6 
1 8 H I 
2 
3 
4 
5 
5 6 
1 PB 
τ 
1 I B 
? 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
Ρ 
56 
5 P 
τ 
i s 
? 
? 
4 
ρ 
56 
5 ° 
τ 
I I P 
? 
3 
4 
ρ 
Ι τ 
I 1 Ρ 
I ? 
1 
I 4 
ρ 
Ρ 6 
5 P 
τ 
I P 
7 
3 
4 
ρ 
PA 
ρρ 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 Β 
7 
3 
4 
Ρ 
Ρ Δ 
ΡΡ 
Τ 
13 
2 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
PB 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
Ρ 
Τ 
13 
2 
3 
4 
Ρ 
5Α 
5Β 
Τ 
F I 
τ ι 
" I 
1 r 
1 n 
I Ρ 
| c 
c 1 F 
I I 
1 r 
1 ï 
T | 
| F 
I Ν 
Ι τ 
Μ I 
F I 
τ ι 
Η I 
F I 
τ ι 
= ) 
ΓΙ PN I 
i l 
M 1 
P 1 
Ν 1 
T 1 
6 1 
Ν 1 
T 1 
P 1 
F 1 
V 1 
A 1 
p 1 
I 1 
6 1 
T 1 
I 1 
ρ 1 
M 1 
τ 1 
Ν 1 
P 1 
I 1 
r 1 
F | 
s 1 
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CHEMISCHE INDUSTRIE INOUSTRIF CHIMIOUF 
ANGESTELLTE EMPLOYES 
TAB. VI /25 
VERTEILUNG NACH A L T E R RFPAPTITION P4R A G F 
4 . PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GE SC HL c r ' ' ' 
I L E I STUNG 
1 ANZAHL I 
I V I 
Ι Ε I 
1 R 
Ι Τ 
I E 
1 I 
I L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
SGP UPPE 
M 
F 1 
τ ι 
F / T 
Μ 1Δ I 
F 
Τ 
M 
F 
T 
1B 1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 3 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 ' 
3 
4 
5 
T 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
7 9 
3 3 5 
4 1 4 
8 0 , 9 
-
-5 , 1 
-8 9 , 9 
5 , 1 
-
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 , 7 
1 6 , 4 
7 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
-9 , 7 
1 3 , 3 
7 6 , 1 
1 , 0 
-
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
0 , 2 
-1 , 7 
0 , 2 
-
0 , 5 
0 , 5 
_ 
-1 3 , 4 
5 , 2 
9 , 9 
-
8 , 6 
-
-1 1 , 4 
0 , 9 
1 4 , 6 
1 0,2 
| 1 0 , 4 
2 , 2 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
6 1 6 
7 1 1 
1 . 5 2 7 
4 6 , 5 
-
-6 , 0 
2 6 , 2 
5 8 , 9 
8 , 8 
1 , 5 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
6 , 2 
2 1 , 2 
7 2 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
6 , 1 
2 3 , 9 
6 5 , 0 
4 , 7 
0 , 8 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 9 
4 , 3 
1 1 , 8 
3 , 5 
1 , 0 
6 , 8 
5 , 6 
_ 
6 , 8 
1 6 , 4 
1 4 , 4 
2 0 , 8 
-1 8 , 3 
-
0 , 6 
3 , 3 
6 , 0 
1 5 , 2 
3 , 4 
1 , 0 
6 , 7 
8 , 2 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
2 . 3 3 0 
87 1 
3 . 2 0 1 
2 7 , 2 
-
2 , 2 
1 4 , 3 
3 7 , 5 
3 5 , 3 
1 0 , 8 
6 , 7 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
7 , 2 
2 4 , 3 
6 7 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 . 8 
1 2 , 4 
3 3 , 9 
4 3 , 9 
8 , 0 
5 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
7 , 7 
1 3 , 0 
1 7 , 4 
2 0 , 2 
1 2 , 3 
1 3 , 4 
1 0 , 6 
1 5 , 9 
_ 
1 3 , 6 
2 3 , 4 
2 0 , 2 
2 3 , 7 
9 , 1 
2 2 , 4 
-
8 , 2 
1 4 , 0 
1 7 , 9 
2 1 , 5 
1 2 , 2 
1 3 , 4 
1 0 , 6 
1 7 , 2. 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE Ρ 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
3 . 1 4 7 
1 . 5 3 1 
4 . 7 2 8 
3 3 , 4 
_ 
1 . 6 
1 2 . 1 
3 4 , 6 
4 1 , 4 
1 0 , 3 
5 , 4 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
6 , 8 
2 2 , 9 
6 9 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
1 0 , 3 
3 0 , 7 
5 0 , 7 
6 , 9 
3 , 6 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
7 , 7 
1 5 , 0 
2 1 , 7 
3 1 , 9 
1 5 , 8 
1 4 , 4 
1 7 , 7 
2 1 , 4 
_ 
2 0 , 3 
3 9 , 8 
3 4 , 5 
4 4 , 5 
9 , 1 
4 0 , 7 
-
Β, β 
1 7 , 3 
2 3 , 9 
3 6 , 7 
1 5 , 7 
1 4 , 5 
1 7 , 3 
2 5 , 4 
VOLLENOETFK L E B E N S J A H R F ) 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 1 
I 
6 . 3 5 9 
1 . 2 3 6 
7 . 5 9 7 
1 6 , 3 
1 , 2 
5 , 2 
2 2 , 0 
3 4 , 6 
2 1 , 2 
1 5 , 7 
9 , 3 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 9 
7 , 5 
2 ° , 2 
5 ° . 0 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 , 7 
1 9 , 6 
3 3 , 7 
2 7 , 4 
1 3 , 6 
7 , 9 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
5 0 , 5 
5 4 , 9 
4 3 , 8 
3 3 , 0 
4 9 , 0 
5 0 , 5 
4 7 , 0 
4 3 , 3 
_ 
4 0 , 7 
3 4 , 6 
3 4 , 5 
2 9 , 7 
6 5 , 9 
3 1 , 9 
2 2 , 2 
4 9 , 7 
5 3 , 0 
4 2 , 2 
3 1 , 8 
4 9 , 3 
5 0 , 3 
4 8 , 1 
4 0 , 9 
1 
4 5 - 5 4 I 
1 
3 . 2 4 3 
5 5 7 
3 . 8 0 0 
1 4 , 7 
5 , 4 
5 , 9 
1 5 , 0 
3 5 , 5 
2 4 , 4 
1 3 , 8 
7 , 0 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
4 , 5 
3 6 , 6 
5 6 , 2 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
5 , 2 
1 3 , 5 
3 5 , 6 
2 9 , 1 
1 2 , 1 
6 , 3 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
4 9 , 9 
2 9 , 0 
1 9 , 1 
2 2 , 0 
1 0 , 4 
2 1 , ° 
1 ° , 6 
2 5 , 0 
2 7 , 1 
_ 
6 , a 
9 , 3 
1°,4 
1 2 , 7 
2 5 , 0 
1 4 , 4 
4 0 , 0 
2 7 , 2 
1 8 , 2 
2 2 , 3 
1 6 , 9 
2 1 , 9 
2 0 , 1 
2 4 , 5 
2 0 , 5 
1 
>= P5 1 
1 
1 . 8 7 0 
1 7 0 
2 . 0 4 0 
8 , ? 
5 , 2 
4 , 5 
1 4 , 8 
31 , 0 
3 0 , 2 
1 4 , 3 
9 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
11 , 2 
4 , 7 
3 ° , 3 
4 4 , 8 
-1 0 0 , 0 
4 , a 
5 , 0 
1 3 , 0 
3 1 , 7 
3 1 , 4 
1 3 , 1 
8 , 0 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
1 2 , 7 
1 0 , 8 
1 1 , 6 
1 3 , 9 
1 3 , 1 
1 5 , 5 
9 , 9 
1 2 , 7 
_ 
32 , 2 
? , 0 
6 , 4 
? , ! 
-4 , 4 
2 3 , 0 
1 4 , 3 
1 0 , 1 
1 0 , 7 
9 , 8 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
9 , 7 
11 , 0 
1 
> = 2 1 1 
1 
1 4 . 6 2 0 
3 . 5 4 7 
1 3 . 1 6 7 
1 9 , 5 
2 , 4 
4 , 5 
1 7 , 4 
3 4 , 3 
2 7 , 4 
1 4 , 0 
8 , 0 
6 , 0 
1 3 0 , 0 
-
! , 7 
6 , 6 
2 3 , 1 
6 2 , 5 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
1,° 
4 , 0 
1 5 , 3 
3 3 , 1 
3 4 , 3 
1 1 , 5 
6 , 6 
4 , ° 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
-
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
9 4 , 8 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 8 , 6 
9 9 , 1 
9 5 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 7 , 8 
TOTAL 
1 4 . 6 9 ° 
3 . 8 8 2 1 
1 8 . 5 8 1 
2 0 , 9 
2 , 4 
4 , 5 
1 7 , 3 
3 4 , 1 | 
2 7 , e 
1 3 , ° 
3 , ° 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
6,° 
2 3 , 1 
6 3 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1,° 
3 , 9 
1 5 , 2 
3 2 , 6 
3 5 , 2 
1 1 , 2 
6 , 4 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ρρ γ ρ t 
Q U A L I F I C A T I O N I 
H 
F 
τ 
F / T 
1 6 μ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
τ 
1 6 
1 3 
? 
3 
4 
5 
τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Ρ 
τ 
Ι Α 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 3 
τ 
1 δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 6 
1 5 8 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NPMBRFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
R Ι 
ι ι 
ρ ι 
υ ι 
Τ | 
Ι ι 
Ρ ι 
Ν i 
τ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIQUE 
TAB. V I / 2 5 (SUITEI 
B. TPAITFMENTS 
| GES 
I L E I S T 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
1 A 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
I R 
I I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
I o 
I Ν 
I s 
I ι 
I Ν 
1 0 
1 ζ 
I E 
1 S 
C H L E C H T 
U N G S G R U P P E 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 | 
1 
-
. -1 4 . 2 0 6 
. 
-. 1 4 . 3 0 4 
-
. 1 1 . 7 9 9 
1 1 . 4 7 1 
-1 1 . 4 5 0 
-
1 1 . 3 5 0 
1 1 . 7 9 9 
1 2 . 1 3 6 
. 
-
. 1 2 . 0 2 7 
-
• 
-11 , 0 
. 
-
. 1 0 , 9 
-
. 8 , 8 
2 1 , 8 
-1 9 , 0 
-
1 5 , 6 
8 , 8 
2 1 , 3 
. 
-. 1 9 , 6 
-
. 
-9 9 , 3 
. 
-. 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 2 
-
1 0 0 , 0 
_ 
9 4 , 4 
9 8 , 1 
1 0 0 , 9 
. 
-
. 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
-
6 9 , 0 
. 
-
. 
5 2 , 1 
_ 
. 
6 0 , 6 
7 2 , 1 
-
6 5 , 9 
_ 
31 , 1 
4 7 , 0 
6 4 , 3 
β -
β 4 7 , 5 
I 
2 1 - 2 4 I 
I 
-
« 1 8 . 7 0 8 
1 8 . 1 4 4 
1 6 . 0 8 2 
« 1 9 . 9 9 1 
. # 2 0 . 5 9 3 
1 3 . 1 2 5 
. 
# 1 3 . 7 6 2 
1 4 . 9 2 2 
1 3 . 4 5 9 
-1 3 . 8 1 5 
. 
« 1 6 . 2 6 5 
1 6 . 8 3 3 
1 4 . 7 1 2 
# 1 9 . 9 9 1 
. » 2 0 . 5 9 3 
1 5 . 5 6 8 
-
« 3 6 , 0 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
« 2 7 , 3 
. « 2 8 , 0 
2 2 , 7 
. 
# 2 0 , 2 
1 5 , 0 
2 1 , 3 
-2 0 , 4 
. 
« 3 5 , 3 
2 0 , 0 
2 1 , 7 
# 2 7 , 3 
. « 2 8 , 0 
2 4 , 5 
-
# 1 0 9 , 2 
1 0 6 , 0 
9 3 , 9 
« 1 1 6 , 7 
. 
# 1 2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
« 9 9 , 6 
1 0 8 , 0 
9 7 , 4 
-
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 5 
1 0 8 , 1 
9 4 , 5 
« 1 2 6 , 4 
. 
« 1 3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
# 4 ° , 1 
6 9 , 1 
7 8 , 1 
# 7 3 , 8 
. 
# 8 2 , 8 
6 2 , 4 
# 6 5 , 1 
7 6 , 6 
8 4 , 6 
-
7 9 , 5 
« 4 4 , 6 
6 7 , 1 
7 8 , 0 
« 7 4 , 2 
. 
« 8 3 , 1 
6 1 , 5 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 1 
1 
. 
2 7 . 7 2 3 
2 1 . 2 8 7 
2 0 . 0 3 2 
2 4 . 2 0 2 
2 5 . 2 4 6 
2 2 . 4 8 6 
2 2 . 1 3 4 
. 
. 1 8 . 2 1 6 
1 6 . 2 3 7 
. 1 7 . 0 3 5 
. 
2 6 . 4 5 9 
2 0 . 6 8 7 
1 8 . 4 5 3 
2 4 . 2 6 3 
2 5 . 3 1 6 
2 2 . 4 6 6 
2 0 . 7 4 6 
, 
2 2 , 4 
2 0 , 6 
1 9 , 8 
2 1 , 0 
1 8 , 7 
2 3 , 0 
2 4 , 6 
. 
. 
1 9 , 3 
2 1 , 6 
. 2 3 , 8 
. 
2 6 , 2 
2 1 , 3 
2 2 , 9 
2 0 , 9 
1 8 , 5 
2 3 , 0 
2 6 , 9 
_ 
1 2 5 , 3 
9 6 , 2 
9 0 , 5 
1 0 9 , 3 
1 1 4 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 9 
9 5 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 5 
9 9 , 7 
8 8 , 9 
1 1 6 , 9 
1 2 2 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 0 
7 2 , 7 
8 1 , 1 
9 7 , 3 
8 9 , 4 
8 7 , 9 
9 0 , 4 
8 0 , 7 
. 
9 3 , 5 
1 0 2 , 0 
. 
9 8 , 0 
7 2 , 5 
8 2 , 4 
9 7 , 8 
9 0 , 1 
8 8 , 8 
9 0 , 7 
8 1 , 9 
R ( Z A H L DER V O L L E N D E T E N L E B E N S J A H R E ) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
. 
2 6 . 6 4 7 
2 0 . 6 6 7 
1 8 . 5 9 7 
2 3 . 3 0 5 
2 4 . 6 7 0 
2 1 . 7 8 4 
2 C . 8 6 0 
, 
« 1 7 . 3 0 6 
1 6 . 8 6 7 
1 4 . 9 3 9 
. 1 5 . 5 9 2 
« 2 2 . 3 7 5 
2 4 . 5 8 5 
1 9 . 7 2 4 
1 6 . 9 1 5 
2 3 . 3 ( 4 
2 4 . 7 4 8 
2 1 . 7 8 4 
1 9 . 0 9 4 
. 
2 6 , 0 
2 1 , 2 
2 2 , 1 
2 3 , 4 
2 0 , 4 
2 5 , 2 
2 6 , 6 
. 
« 3 5 , 7 
2 0 , 5 
2 3 , 5 
. 2 4 , 9 
# 3 6 , 9 
3 1 , 7 
2 2 , 8 
2 5 , 2 
2 3 , 3 
2 0 , 2 
2 5 , 2 
2 9 , 5 
. 
1 2 7 , 7 
9 9 , 1 
8 9 , 2 
1 1 1 , 7 
1 1 3 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
# 1 1 1 , 0 
1 0 8 , 2 
9 5 , 8 
• 1 0 0 , 0 
• 1 1 7 , 2 
1 2 8 , 8 
1 0 3 , 3 
8 8 , 6 
1 2 2 , 4 
1 2 9 , 6 
1 1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
6 9 , 9 
7 8 , 7 
9 0 , 3 
8 6 , 1 
8 5 , 9 
8 7 , 6 
7 6 , 0 
« 8 1 , 9 
8 6 , 6 
9 3 , 9 
• 8 9 , 7 
« 5 7 , 4 
6 7 , 4 
7 8 , 6 
8 9 , 7 
8 6 , 8 
8 6 , 8 
8 7 , 9 
7 5 , 4 
D ANNEES R E V O L U F S ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
4 2 . 3 2 3 
3 9 . 4 6 1 
2 6 . 6 5 4 
2 1 . 6 3 0 
2 7 . 9 6 7 
2 9 . 5 2 6 
2 5 . 7 5 1 
2 9 . 4 0 0 
« 2 7 . 9 1 9 
2 0 . 8 9 7 
1 7 . 4 3 0 
. 
1 9 . 3 4 7 
4 1 . 1 1 4 
3 8 . 7 7 5 
2 5 . 8 6 5 
2 0 . 1 8 3 
2 7 . 7 1 6 
2 9 . 2 7 9 
2 5 . 5 3 0 
2 7 . 7 8 8 
2 3 , 0 
2 6 , 3 
2 0 , o 
1 8 , 2 
2 0 , 7 
2 0 , 5 
1 8 , 4 
3 3 , 6 
, 
« 2 6 , 6 
2 3 , 2 
2 0 , 4 
. 2 8 , 2 
3 0 , 7 
2 7 , 3 
2 2 , 5 
2 1 , 3 
21 , 4 
2 1 , 5 
18 ,9 
3 6 , 1 
1 4 4 , 0 
1 3 4 , 2 
9 0 , 7 
7 3 , 6 
9 5 , 1 
1 0 0 , 4 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 4 , 3 
1 0 8 , 0 
9 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 4 8 , 0 
1 3 9 , 5 
9 3 , 1 
7 2 , 6 
99 , 7 
1 0 5 , 4 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 1 
. 
« 1 3 2 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 5 
. 1 1 1 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 7 
4 5 - 5 4 1 
1 
# 4 0 . 2 2 4 
4 0 . 3 0 9 
2 S . 0 3 8 
2 2 . 0 9 3 
2 3 . 3 5 8 
2 8 . 9 3 4 
2 5 . 7 1 9 
2 ° . 2 3 3 
. 
2 2 . 5 5 5 
1 8 . 4 0 3 
. 
2 0 . 2 7 5 
# 3 9 . 9 0 2 
3 0 . 6 0 5 
2 8 . 0 3 5 
2 1 . 0 4 8 
2 7 . 1 9 2 
2 8 . 5 4 3 
2 5 . 7 1 9 
2 7 . 9 ? 4 
# 3 7 , 0 
2 7 , 9 
2 5 , 5 
1 8 , 5 
1 9 , 5 
1 0 , 6 
1 7 , 2 
3 4 , 4 
. 
. 
2 3 , 5 
2 0 , 1 
. 2 5 , 4 
# 3 7 , 3 
2 0 , 0 
2 6 , 6 
2 0 , 7 
1 0 , 8 
2 0 , 5 
1 7 , 2 
3 5 , 9 
# 1 3 7 , 3 
1 3 7 , 6 
9 8 , 8 
7 5 , 4 
9 3 , 4 
9 8 , 8 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
• 
1 1 1 , 2 
9 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
# 1 4 2 , 9 
1 4 2 , 2 
1 0 0 , 4 
7 5 , 4 
9 7 , 4 
1 0 2 , 2 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
# 9 9 , 3 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 7 
. 
. 1 1 5 , 8 
1 1 5 , 6 
. 1 1 6 , 7 
# 1 0 2 , 3 
1 0 8 , 8 
1 1 1 , 7 
1 1 1 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 8 
1 1 0 , 2 
> = 5 5 
# 4 4 . 2 7 7 
4 4 . 6 0 8 
2 9 . ° 2 3 
2 1 . 3 6 2 
2 7 . 0 6 2 
2 9 . 6 1 0 
2 4 . 4 2 3 
2 9 . 6 7 1 
. 
. « 2 3 . 6 4 2 
« 1 9 . 7 8 4 
-« 2 2 . 4 5 9 
« 4 0 . 1 0 6 
4 4 . 2 2 4 
2 9 . 2 5 8 
2 1 . 2 2 5 
2 7 . 0 6 2 
2 9 . 6 1 0 
2 4 . 4 2 3 
2 9 . 1 0 4 
« 2 6 , 1 
2 1 , ° 
2 7 , 4 
' 4 , 3 
2 1 , 6 
2 0 , 6 
1 6 , 9 
3 7 , 5 
« 3 1 , 2 
« 2 4 , 1 
-
« 3 3 , 2 
« 3 5 , 4 
2 2 , 5 
2 8 , 5 
2 4 , 8 
2 1 , 6 
2 0 , 6 
1 6 , 0 
3 8 , 0 
« 1 4 ° , 2 
1 5 0 , 3 
1 0 0 , 8 
7 2 , 0 
9 4 , 2 
° 9 , 8 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 5 , 3 
« 3 8 , 1 
-
« 1 0 0 , 0 
« 1 3 7 , 8 
1 5 2 , 0 
1 0 0 , 5 
7 2 , 9 
° 6 , 1 
1 0 1 , 3 
8 3 , ° 
1 0 0 , 0 
» 1 0 9 , 3 
1 1 3 , 1 
1 1 4 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 1 
9 3 , 7 
1 0 8 , 1 
. 
. « 1 2 1 , 4 
« 1 2 4 , 3 
-« 1 2 ° , 3 
« 1 0 2 , 3 
1 2 1 , 2 
1 1 6 , 6 
1 1 2 , 5 
1 0 3 , ° 
1 0 3 , 8 
9 8 , 6 
1 1 4 , 9 
>= 2 1 
4 0 . 5 1 4 
3 3 . 1 4 6 
2 6 . 2 4 4 
2 0 . 7 0 7 
2 7 . 0 9 3 
2 8 . 7 1 9 
2 4 . 9 2 4 
2 7 . 5 1 8 
. 
« 2 2 . 8 2 9 
1 9 . 9 1 2 
1 6 . 3 7 3 
« 1 9 . 4 9 2 
1 7 . 9 1 2 
3 9 . 0 0 0 
3 6 . 8 6 2 
2 5 . 2 2 0 
1 9 . 1 8 1 
2 6 . 9 5 0 
2 8 . 5 2 2 
2 4 . 8 3 0 
2 5 . 6 3 0 
3 3 , 5 
2 9 , 6 
2 6 , 4 
2 1 , 7 
2 1 , 9 
2 1 , 2 
1 9 , 9 
3 6 , 2 
# 3 8 , 0 
2 6 , 8 
2 3 , 8 
# 2 1 , 7 
2 9 , 9 
3 6 , 4 
3 2 , 3 
2 8 , 2 
2 4 , 8 
2 2 , 3 
2 1 , 7 
2 0 , 1 
3 9 , 0 
1 4 7 , 2 
1 3 6 , 6 
9 5 , 4 
7 5 , 2 
9 8 , 5 
1 0 4 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 3 , 5 
1 1 1 , 2 
9 1 , 4 
« 1 0 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 2 
1 4 3 , 8 
9 3 , 4 
7 4 , 8 
1 0 5 , 2 
1 1 1 , 3 
9 6 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
, 
« 1 0 8 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 9 
« 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 2 
TOTAL 
4 0 . 5 1 4 
3 8 . 1 1 0 
2 6 . 2 4 4 
2 0 . 5 9 3 
2 3 . 0 3 1 
2 8 . 3 1 ° 
2 4 . 8 7 3 
2 7 . 4 4 4 
« 2 1 . 1 4 2 
1 9 . 4 7 4 
1 5 . 9 1 3 
« 1 9 . 4 9 ? 
I 7 . 3 3 4 
3 9 . 0 0 0 
3 6 . 4 8 1 
2 5 . 0 0 7 
1 8 . 3 61 
2 6 . 0 2 5 
7 . 8 . 5 2 2 
2 4 . 7 S 1 
2 5 . 3 3 2 
? 3 , 5 
2 0 , 3 
2 6 , 4 
? ? , 0 
? ? , 0 
2 1 , 2 
2 0 , 2 
3 6 , 4 
. 
« 4 ? , 7 
7 8 , ? 
2 5 , 5 
« 2 1 , 7 
3 1 , 4 
3 6 , 4 
3 3 , 5 
2 8 , 6 
2 6 , 0 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
2 0 , 3 
3 0 , Q 
1 4 7 , 6 
1 3 8 , 0 
0 5 , 6 
7 5 , 0 
0 8 , 6 
1 0 4 , 6 
0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 1 , 3 
1 1 2 , 1 
0 1 , 6 
« 1 1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 0 
1 4 4 , 0 
o o , l 
7 4 , 5 
1 0 6 , 3 
1 1 2 , 6 
0 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F 1 
Q U A L I F I C A T I O N I 
I B H 1 1 
2 1 1 
3 1 M 1 
4 I 1 
5 1 1 
5 Δ 1 P I 
5 3 1 1 
T 1 1 
Ι Ν I 
1 3 F I I 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ 1 A I 
1 Β Τ | | 
2 Ι Ν 1 
3 I 1 
4 1 1 
5 | T | 
5 Δ I | 
5 8 1 1 
τ I 1 
1 8 Η I I 
? 1 r ρ 1 
3 1 1 
4 1 P F 1 
5 1 I 
SA 1 F I 
5 B 1 1 
Τ 1 F V I 
I B F I F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 ι 1 
5 1 r ι 1 
τ ι I 
l i Δ ι 
1 Β Τ I I 
2 1 F τ I 
3 I 1 
4 Ι Ν 1 I 
s 1 1 
5 Δ Ι τ η I 
5 8 I 1 
Τ Ι Ν | 
ι Β μ ι 1 
? I I 
3 1 1 
4 I I I 
ρ ι ι 
5A 1 1 
P P I I 
τ ι 1 
I B F 1 1 
2 I N I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ ι 1 
1 B T I I 
2 Ι Ρ I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5 Δ 1 1 
5 8 1 1 
τ I 1 
I B μ 1 1 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5Δ 1 1 
s s ι r ι 
τ 1 1 
I B F I 1 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 F 1 
τ I I 
1 3 Τ I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 s 1 
5Δ I 1 
5 3 1 1 
τ I 1 
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CHEMISCHE INOUSTRIE INDUSTRIE CHIMIOUF 
ANGESTELLTE BFLGIOUF 
TAB. V I I / 2 5 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCTENNETF DAN5 L ENTREPRISE 
(TOUS 6GES REUNI S) 
Δ . F F F F C T I F S 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι F 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
= / T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
' 4 
5 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 8 2 3 
9 1 6 
2 . 7 4 1 
3 3 , 5 
0 , 9 
3 , 0 
1 5 , 7 
4 1 , 8 
3 2 , 3 
6 , 3 
1 . 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
0 , 9 
7 , 7 
2 8 , 1 
6 1 , 8 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 3 
1 3 , 1 
3 7 , 2 
4 2 , 2 
4 , 7 
1 , 0 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
8 , 2 
1 1 , 2 
1 5 , 2 
1 4 , 4 
5 , 6 
2 , 0 
1 0 , 4 
1 2 , 4 
_ 
1 3 , 6 
2 6 , 4 
2 4 , 5 
2 3 , 1 
3 1 , 8 
2 3 , 6 
4 , 6 
8 , 6 
1 2 , 7 
1 6 , 6 
1 7 , 7 
6 , 1 
2 , 3 
1 1 , 3 
1 4 , 6 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
2 . 8 8 1 
8 4 3 
3 . 7 2 3 
2 2 , 6 
0 , 4 
5 , 4 
1 9 , 7 
3 2 , 3 
3 1 , 6 
1 0 , 6 
5 , 3 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
­
2 , 4 
1 2 , 7 
2 4 , 0 
5 9 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 7 
1 8 , 1 
3 0 , 4 
3 8 , 0 
8 , 5 
4 , 4 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 3 , 6 
2 2 , 2 
1 8 , 5 
2 2 , 3 
1 5 , 0 
1 3 , 1 
1 7 , 4 
1 9 , 6 
­
3 3 , 9 
3 9 , 8 
1 9 , 2 
2 0 , 4 
2 5 , 0 
2 1 , 7 
3 , 2 
2 4 , 5 
2 3 , 9 
1 8 , 7 
2 1 , 6 
1 5 , 2 
1 3 , 8 
1 7 , 1 
2 0 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
2 . 7 6 2 
8 7 8 
3 . 6 4 0 
2 4 , 1 
0 , 9 
5 , 3 
1 7 , 4 
3 0 , 4 
2 9 , 9 
1 6 , 0 
8 , 3 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
­
0 , 9 
4 , 2 
2 9 , 4 
6 5 , 5 
­1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 3 
1 4 , 2 
3 0 , 1 
3 8 , 5 
1 2 , 2 
6 , 7 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
2 2 , 2 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
2 0 , 3 
2 1 , 7 
2 0 , 9 
2 2 , 7 
1 6 , 8 
_ 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
2 4 , 6 
2 3 , 4 
­2 2 , 6 
7 , 2 
2 1 , 5 
1 8 , 4 
1 8 , 1 
2 1 , 4 
2 1 , 2 
2 0 , 5 
2 2 , 2 
1 9 , 6 
DANS L ENTRFPRI« 
1 0 ­ 19 
3 . 9 9 2 
7 7 9 
4 . 7 7 2 
1 6 , 3 
3 , 3 
4 , 0 
1 9 , 2 
3 4 , 4 
2 2 , 5 
1 5 , 8 
° ,8 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
0 , 5 
1 , 9 
2 9 , 7 
6 7 , 3 
0 , 5 
1 3 0 , 0 
2 , 7 
4 , 2 
1 6 , 4 
3 3 , 6 
2 0 , a 
1 3 , 3 
3 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
2 9 , 6 
3 0 , 0 
2 7 , 4 
2 2 , 0 
3 0 , 9 
3 3 , 7 
2 7 , 2 
2 7 , 2 
_ 
6 , 8 
5 , 6 
2 2 , 1 
2 1 , 3 
9 , 1 
2 0 , 1 
3 7 , 5 
2 7 , 7 
2 7 , 7 
2 6 , 4 
2 1 , 3 
3 0 , 4 
3 3 , 3 
2 6 , 6 
2 5 , 7 
J6HRFN 
F 
1 
> = 20 1 
1 
3 . 2 4 1 
4 6 4 
3 . 7 0 5 
1 2 , 5 
5 , 1 
3 , 3 
1 ? , 9 
3 4 , 3 
2 6 , 4 
1 7 , 0 
1 0 , 9 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
4 , 1 
8 , 4 
2 1 , 8 
6 2 , 5 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
3 , 4 
1 3 , 2 
3 ? , 7 
3 0 , o 
1 5 , 2 
° , 3 
p , 5 
1 0 0 , 0 
4 7 , 5 
1 6 , 4 
1 7 , 6 
2 2 , 2 
2 1 , 0 
2 6 , o 
3 0 , 3 
2 2 , 4 
2 2 , 0 
_ 
3 2 , 2 
1 4 , 5 
9 , 6 
1 1 , 8 
3 4 , 1 
1 2 , 0 
4 7 , 5 
1 7 , 7 
1 7 , 3 
2 0 , 0 
1 7 , 5 
2 7 , 0 
3 0 , 2 
? ? , B 
1 0 , 9 
TOTAL 
1 4 . 6 0 0 
3 . S S 2 
1 8 . 5 3 1 
2 0 , o 
? , 4 
4 , 5 
1 7 , 3 
3 4 , 1 
7 7 , s 
1 3 , 9 
7 , o 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 , 5 
6 , 9 
2 7 , 1 
6 3 . 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 , o 
1 5 , 7 
3 2 , 6 
? 5 , 2 
1 1 . 2 
6 , 4 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
Q U A 
Η 
F 
τ 
F / 
1 A 
1 3 
? 
? 
4 
p 
P A 
5 B 
T 
1 6 
I P 
? 
3 
4 
P 
T 
1 A 
I B 
? 
3 
4 
5 
Ç « 
P P 
T 
1 Δ 
I R 
7 
3 
4 
Ρ 
Ρ δ 
P B 
Τ 
1 A 
I R 
2 
3 
4 
Ç 
τ 
1 Δ 
I P 
7 
3 
4 
Ρ 
Ρ Α 
5 8 
Τ 
SF) 
. I F 
Γ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
r r . A T i o M ι 
NOMBPFI 
Ρ Ι 
τ ι 
s 1 
τ ι 
Ρ I 
Β Ι 
υ Ι 
τ | 
Ι ι 
0 1 
Μ Ι 
<τ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
BELG10UE 
TAB. V I I / 2 5 (SUITF) 
S . TRAITEMENTS 
1 GEÍ 
I L E I S l 
I 8 
| E 
| Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
Ι Δ 
1 R 
I I 
! Δ 
1 Τ 
I ι 
1 0 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 D 
ι ι 
I ζ 
I E 
1 S 
CHLECHT 
rUNGSGRUPPE 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Ä 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 | 
1 
. 
3 3 . 7 7 1 
2 2 . 2 7 8 
1 6 . 4 8 6 
2 1 . 9 1 6 
. « 2 2 . 0 5 0 
2 2 . 6 1 8 
. 
« 1 4 . 4 7 7 
1 5 . 7 8 4 
1 2 . 8 5 0 
. 1 3 . 9 9 3 
. 
2 9 . 8 9 8 
2 0 . 6 5 1 
1 4 . 7 4 0 
2 2 . 0 6 1 
. # 2 1 . 9 6 5 
1 9 . 7 9 0 
. 
3 7 , 2 
2 6 , 9 
2 3 , 5 
3 2 , 8 
. # 3 4 , 7 
4 1 , 6 
β 
# 3 6 , 8 
2 5 , 0 
2 1 , 1 
. 2 7 , 1 
• 4 6 , 3 
3 0 , 2 
2 5 , 0 
3 1 , 6 
• # 3 3 , 7 
4 5 , 5 
. 
1 4 9 , 3 
9 8 , 5 
7 2 , 9 
9 6 , 9 
. 
« 9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 3 , 5 
1 1 2 , 8 
9 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 5 1 , 1 
1 0 4 , 4 
7 4 , 5 
1 1 1 , 5 
. 
« 1 1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 6 
8 4 , 9 
8 0 , 1 
8 1 , 0 
m # 8 8 , 7 
8 2 , 4 
# 6 8 , 5 
8 1 , 1 
8 0 , 7 
8 0 , 5 
8 2 , 0 
8 2 , 3 
7 8 , 2 
8 1 , 9 
« 8 8 , 6 
7 8 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
3 7 . 1 8 4 
3 2 . 5 7 1 
2 2 . 9 1 7 
1 9 . 5 7 2 
2 5 . 5 5 8 
2 6 . 1 6 4 
2 4 . 9 5 2 
2 4 . 8 2 0 
. 
# 1 8 . 1 7 1 
1 7 . 5 2 4 
1 4 . 7 6 6 
. 1 5 . 9 9 2 
3 5 . 3 2 4 
3 0 . 4 2 1 
2 1 . 9 9 4 
1 7 . 8 7 6 
2 5 . 2 2 8 
2 5 . 4 8 5 
2 4 . 9 5 2 
2 2 . 8 6 1 
2 9 , 5 
2 9 , 5 
2 4 , 4 
1 9 , 6 
2 5 , 5 
2 8 , 2 
2 1 , S 
3 4 , 7 
, 
« 3 6 , 8 
1 9 , 3 
2 4 , 0 
. 2 7 , 2 
3 2 , 9 
3 4 , 7 
2 5 , 7 
2 4 , 4 
2 6 , 4 
2 9 , 9 
2 1 , 8 
3 7 , 9 
1 4 9 , 8 
1 3 1 , 2 
9 2 , 3 
7 8 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
. 
« 1 1 3 , 6 
1 0 9 , 6 
°2,3 
. 1 0 0 , 0 
1 5 4 , 5 
1 3 3 , 1 
9 6 , 2 
7 8 , 2 
1 1 0 , 4 
1 1 1 , 5 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 1 , 8 
8 5 , 5 
8 7 , 3 
9 5 , 0 
9 4 , 4 
9 1 , 1 
1 0 0 , 3 
9 0 , 4 
« 8 5 , 9 
9 0 , 0 
9 2 , 8 
. 9 2 , 0 
9 0 , 6 
8 3 , 4 
8 7 , 6 
9 4 , 8 
9 3 , 7 
8 9 , 4 
1 0 0 , 7 
9 0 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K F I T IN JAHPEN 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
« 3 6 . 2 0 1 
3 6 . 9 3 0 
2 5 . 0 0 4 
2 0 . 9 6 8 
2 7 . 2 9 4 
2 8 . 9 8 5 
2 5 . 2 2 0 
2 6 . 8 3 5 
. 
. 2 0 . 3 0 5 
1 7 . 0 3 9 
­1 8 . 3 7 8 
» 3 5 . 3 6 6 
3 6 . 2 0 7 
2 3 . 3 5 5 
1 9 . 3 7 4 
2 7 . 2 9 4 
2 8 . 9 8 5 
2 5 . 2 2 0 
2 4 . 8 0 2 
» 4 3 , 5 
2 3 , 4 
2 4 , 9 
1 9 , 5 
2 0 , 1 
1 9 , 7 
1 7 , 5 
3 5 , 1 
. 
. 2 4 , 9 
2 1 , 6 
­2 6 , 2 
« 4 4 , 5 
2 9 , 5 
2 6 , 3 
2 2 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 7 
1 7 , 5 
3 7 , 4 
» 1 3 4 , 9 
1 3 7 , 6 
9 3 , 2 
7 8 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 8 , 0 
9 4 , C 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 0 , 5 
9 2 , 7 
­1 0 0 , 0 
« 1 4 2 , 6 
1 4 6 , 0 
9 6 , 3 
7 8 , 1 
1 1 0 , 0 
1 1 6 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
» 8 9 , 4 
9 6 , 9 
9 5 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 4 
9 7 , 8 
. 
• 1 0 4 , 3 
1 0 7 , 0 
­1 0 5 , 3 
« 9 0 , 7 
9 9 , 2 
9 5 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 8 
9 7 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
4 4 . 3 0 6 
4 1 . 8 1 3 
2 8 . 0 7 0 
2 1 . 2 6 3 
2 8 . 1 5 4 
3 0 . 2 0 1 
2 4 . 8 0 8 
2 9 . 8 8 1 
. 2 3 . 0 6 7 
1 6 . 9 5 0 
. 1 9 . 2 4 3 
4 4 . 3 7 4 
4 1 . 6 9 7 
2 7 . 3 9 8 
1 9 . 6 8 9 
2 8 . 0 8 4 
3 0 . C 6 9 
2 4 . 8 0 8 
2 3 . 1 2 9 
2 8 , 2 
2 3 , 6 
2 1 , 2 
1 9 , 0 
1°,3 
1 7 , 3 
1 3 , 3 
3 4 , 1 
. 
. 2 2 , α 
2 1 , 8 
. 31 , 4 
2 7 , 9 
2 3 , 7 
2 2 , 2 
2 2 , 5 
1 9 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
3 7 , 0 
1 4 8 , 3 
1 3 9 , 9 
9 3 , 9 
7 1 , 2 
9 4 , 2 
1 0 1 , 1 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 0 , o 
8 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 5 7 , 8 
1 4 8 , 2 
9 7 , 4 
7 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 6 , 9 
8 8 , 2 
1 3 0 , 0 
1 0 O , 4 
1 3 0 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 2 
9 9 , 7 
1 0 8 , 9 
. 
. 1 1 8 , 5 
1 0 6 , 5 
. 1 1 0 , 8 
1 1 3 , 8 
1 1 4 , 3 
1 0 9 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 7 
10 5 , 4 
1 3 0 , 1 
1 1 1 , 0 
> = 20 
4 7 . 2 4 2 
4 3 . 9 7 8 
3 0 . 4 9 7 
2 3 . 3 4 1 
2 7 . 535 
2 8 . 4 3 1 
2 5 . S U 
3 0 . 2 3 3 
. 
2 2 . 7 9 5 
1 9 . 4 3 ° 
. 2 1 . 2 6 7 
« 4 3 . 4 1 7 
4 2 . 807 
2 9 . 8 4 5 
2 2 . 3 6 0 
2 7 . 3 2 9 
2 8 . 3 6 1 
2 5 . 4 8 ° 
2 ° . 0 8 3 
2 3 , 9 
2 4 , 6 
2 3 , 3 
1 8 , 2 
1 ° , ° 2 0 , 3 
1 5 , 5 
3 2 , 0 
. 
. 2 6 , 3 
1 8 , 0 
. 7 6 , 7 
« 3 2 , o 
2 5 , 8 
2 4 , 6 
1 ° , 9 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
1 6 , 6 
3 4 , 3 
1 5 6 , 0 
1 4 5 , 2 
1 0 0 , 7 
7 7 , 1 
ο ο , ο 
0 4 , 0 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 7 , 2 
91 , 4 
• 1 0 0 , 0 
« 1 4 0 , ? 
1 4 7 , ? 
1 0 2 , 6 
7 6 , 9 
9 4 , 0 
o ? , 5 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 1 5 , 4 
1 1 6 , 2 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 3 
9 ° , 2 
1 0 3 , a 
1 1 0 , 4 
. 
. 1 1 7 , 1 
1 2 2 , 1 
. 1 2 2 , 4 
# 1 1 1 , 3 
1 1 7 , 3 
1 1 8 , 9 
1 1 8 , 6 
101 , 5 
9 9 , 4 
1 0 2 , 9 
1 1 4 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
4 0 . 5 1 4 
3 3 . 1 1 0 
2 6 . 2 4 4 
2 0 . 5 0 3 
2 3 . 0 7 1 
2 8 . 3 1 9 
2 4 . 8 7 3 
2 7 . 4 4 4 
« 2 1 . 1 4 2 
1 0 . 4 7 4 
1 5 . 9 1 3 
» 1 ° . 4 ° 2 
1 7 . 3 7 4 
? 9 . 0 0 0 
3 6 . 4 3 1 
2 5 . 0 9 7 
1 8 . 8 6 1 
2 6 . 9 2 5 
2 8 . 5 ? ? 
2 4 . 7 3 1 
2 5 . 3 3 2 
3 3 , 5 
2 9 , 7 | 
2 6 , 4 
2 2 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 2 
2 0 , 2 
' 6 , 4 
. 
« 4 3 , 7 
2 8 , 3 
? 5 , 5 
« 2 1 , 3 
3 1 , 4 
3 6 , 4 
3 3 , 5 
2 8 , 6 
2 6 , 0 
7 2 , 4 
2 1 , 7 
7 0 , 3 
3 9 , o 
1 4 7 , 6 
1 ? s , 9 
9 5 , 6 
3 5 , 0 
9 8 . 6 
1 0 4 , 6 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 1 , 7 
1 1 2 , 1 1 
° 1 , 6 
« 1 1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 0 
1 4 4 , 0 
° 9 , 1 
3 4 , 5 
1 0 6 , 3 
1 1 2 , 6 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
13 
7 
7 
4 
P 
S A 
p 8 
T 
1 3 
2 
3 
4 
s 
T 
1 3 
? 
3 
4 
s 
5 Δ 
P B 
T 
1 8 
7 
3 
4 
5 
P A 
P 8 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
1 8 
? 
? 
4 
5 
PA 
P B 
T 
1 P 
? 
3 
4 
5 
P A 
P P 
T 
I P 
2 
3 
4 
5 
τ 
I P 
7 
3 
4 
5 
SA 
S B 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
SFXF | 
L I F I C A T 1 P M | 
H 1 1 
1 M 1 
1 0 1 
F 1 1 
Ι τ 1 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν | 
Ι τ 1 
μ 1 1 
I r Ρ I 
Ι η F I 
1 F I 
1 F v i 
F I F Δ Ι 
I l R I 
I r T | 
I l A l 
T I 1 
Ι Ε τ | 
Ι Ν I I 
| τ n i 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
Ι τ I 
F I 1 
Ι Ν I 
τ ι 1 
Ι Ρ I 
1 1 1 
μ I 1 
1 r 1 
F 1 I 
1 F I 
τ 1 1 
t s 1 
I 1 
I I 
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CHEMISCHE INDUSTRIE INDUSTRIE CMIMTOUF 
ANGESTELLTE BELGIQUE 
TAB. V I I I / 2 5 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
RFPA3TITI0N PAR ANCIENNFTF 3ANS L ENTREPRISE 
(FMPLOYFS PF 30 A <45 ANS) 
6. EFFFCTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
F/T 
1A 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
< 2 
4 6 2 
1 7 3 
6 3 5 
2 7 , 3 
1 , 7 
5 , 2 
2 8 , 1 
4 4 , 8 
1 6 , 0 
4 , 1 
0 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
4 , 6 
4 6 , 2 
4 1 , 0 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , 4 
2 1 , 7 
4 5 , 2 
2 2 , 8 
4 , 6 
0 , 5 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
7 , 2 
9 , 3 
9 , 4 
5 , 5 
1 , 9 
0 , 5 
3 , 9 
7 , 3 
-
1 6 , 7 
8 , 6 
2 2 , 1 
9 , 7 
3 4 , 5 
1 4 , 0 
1 0 , 4 
7 , 8 
9 , 2 
1 1 , 2 
7 , 0 
2 , 8 
0 , 5 
6 , 0 
8 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
I I 
1 2 - 4 1 
1 
1 . 1 0 3 
1 8 8 
1 . Z 9 1 
1 4 , 6 
0 , 3 
9 , 2 
2 5 , 2 
3 3 , 9 
1 9 , 3 
1 2 , 1 
4 , 4 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 4 
6 , 4 
2 7 , 1 
5 4 , 3 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
8 , 8 
2 2 , 5 
3 2 , 9 
2 4 , 4 
1 1 , 2 
4 , 6 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
3 0 , 3 
1 9 , 9 
1 7 , 0 
1 5 , 8 
1 3 , 4 
8 , 2 
2 0 , 8 
1 7 , 3 
-
5 0 , 0 
1 2 , 9 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
3 7 , 9 
1 5 , 2 
3 , 9 
3 1 , 6 
1 9 , 4 
1 6 , 6 
1 5 , 2 
1 4 , 1 
9 , 8 
2 0 , 0 
1 7 , 0 
UNTEPNEHMENSZUGEH3ER I G K E I T IN JAHRFN 
D ANCIENNFTF 
I 
5 - 5 1 
1 
1 . 5 9 5 
2 7 4 
1 . 8 6 9 
1 4 , 7 
0 , 7 
6 , 8 
2 2 , 7 
3 2 , 4 
1 3 , 5 
1 9 , 0 
11 , 8 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
9 , 0 
2 7 , 0 
6 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
6 , 0 
2 0 , 6 
3 1 , 6 
2 4 , 8 
1 6 , 2 
1 0 , 1 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
3 2 , 4 
2 5 , 8 
2 3 , 5 
2 1 , 8 
3 0 , 3 
3 1 , 9 
2 7 , 9 
2 5 , 1 
-
1 6 , 7 
2 9 , 0 
2 0 , 4 
2 3 , 1 
-2 2 , 1 
1 4 , 2 
3 1 , 3 
2 6 , 0 
2 3 , 1 
2 2 , 3 
2 9 , 4 
3 1 , 4 
2 6 , 7 
2 4 , 6 
DANS L E N T R F P R I S F 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 7 8 3 
4 2 9 
3 . 2 1 2 
1 3 , 4 
1 , 9 
? , 6 
2 1 , 4 
3 4 , 0 
2 2 , 3 
1 6 , 8 
1 1 , 1 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
3 , 5 
2 4 , 5 
7 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 , 6 
3 , 3 
1 9 , 0 
3 2 , 7 
2 8 , 3 
1 4 , 6 
9 , 6 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 7 , 6 
3 0 , 2 
4 2 , 6 
4 3 , 0 
4 5 , 9 
4 6 , 8 
5 2 , 3 
3 8 , 9 
4 3 , 3 
-
1 6 , 7 
1 6 , 2 
2 9 , 0 
4 1 , 8 
-3 4 , 7 
6 7 , 6 
2 9 , 3 
4 0 , 9 
4 1 , 1 
4 4 , 5 
4 5 , 4 
5 1 , 3 
3 7 , 3 
4 2 , 3 
> 5 20 
4 1 6 
1 7 4 
5 ° 0 
? ° , Ρ 
0 , 7 
-
3 , 2 
3 7 , 1 
3 5 , 5 
1 3 , 5 
1 0 , 1 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 7 , 8 
2°, o 
4 7 , 7 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , Ρ 
-1 1 , 0 
3 5 , 0 
3 9 , 1 
1 4 , 4 
7 , 1 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
-
2 , 4 
7 , 0 
1 0 , 0 
7 , 7 
3 , 1 
8 , 5 
6 , 5 
-
-3 3 , 3 
1 4 , 4 
11 , 4 
7 7 , 6 
1 4 , 1 
?, 9 
-
4 , 4 
8 , 1 
1 1 , 1 
s , 3 
7 , 0 
1 0 , 0 
7 , 3 
I 
1 TOTAL 
1 
6 . 3 5 0 
1 . 2 3 3 
7 . 5 0 7 
1 6 , 3 
1 , 2 
5 , 2 
2 2 , 0 
3 4 , 6 
2 1 , 2 
1 5 , 7 
9 , 3 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
l , o 
7 , 5 
2 9 , 2 
5 9 , 0 
2 , ? 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 , 7 
1 9 , 6 
3 3 , 7 
2 7 , 4 
1 3 , 6 
7 , o 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF 
0 U 6 L I F 
H 
F 
τ 
F / T 
t A H 
1 3 
2 
3 
4 
p 
Ρ δ 
P P 
τ 
1 A 
I P 
? 
3 
4 
5 
τ 
Ι Α 
I B 
7 
3 
4 
5 
5 A 
5 Β 
τ 
Ι Α 
1 Ρ 
? 
3 
6 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
1 Α 
I B 
? 
? 
4 
5 
Τ 
1 Δ 
1 3 
? 
? 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ CAT I ON Ι 
NOMBPFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
ρ ι 
Ι ι 
3 Ι 
υ ι 
τ | 
τ | 
Ρ Ι 
Ν Ι 
τ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUF 
TAB. V I I I / 2 5 ISt l lTF) 
8 . TPAITFMFNTS 
1 GES 
I L E I S 1 
I 8 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I ν 
Ι Δ 
1 R 
1 I 
1 A 
I Τ 
I ï 
1 0 
I Ν 
I s 
1 ι 
I Ν 
1 D 
ι ι 
I ζ 
I E 
1 S 
CHLECHT 
UNGSGRUPPE 
K 
0 
E 
F 
F 
I 
z 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
I F 
T 
I B 
7 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 | 
1 
m 
4 0 . 3 3 9 
2 3 . 3 6 6 
2 0 . 3 3 5 
• • . 2 8 . 9 9 5 
. 
. 1 6 . 5 4 2 
1 5 . 4 1 9 
. 1 5 . 9 7 5 
. 
« 3 8 . 6 9 2 
2 1 . 5 1 6 
1 7 . 9 3 1 
• . . 2 5 . 5 4 7 
. 
2 8 , 7 
2 7 , 1 
1 9 , 4 
• . . 4 1 , 0 
. 
. 2 1 , 2 
1 5 , 7 
. 2 0 , 3 
. « 3 3 , 8 
3 0 , 0 
2 2 , 9 
. . . 4 6 , 3 
β 
1 3 9 , 1 
8 0 , 6 
7 0 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
. 1 0 3 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 5 1 , 5 
3 4 , 2 
7 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
8 7 , 7 
9 4 , 0 
9 8 , 6 
7 9 , 2 
1 88,5 
β 8 2 , 6 
» 9 9 , 8 
8 3 , 2 
8 8 , 8 
„ 
m 9 1 , 9 
DAUER DER 
ANNÉES 
1 
2 ­ 4 I 
I 
3 9 . 8 6 2 
3 7 . 3 0 4 
2 5 . 9 Z 4 
2 2 . 2 6 9 
2 8 . 1 3 2 
« 2 9 . 5 4 0 
2 7 . 3 4 7 
2 9 . 6 2 2 
. 
. 2 0 . 4 5 5 
1 6 . 3 0 8 
. 1 8 . 1 7 1 
« 3 7 . 7 7 6 
3 7 . 0 4 2 
2 5 . 3 3 6 
2 0 . 3 9 1 
2 7 . 2 1 4 
« 2 7 . 0 2 0 
2 7 . 3 4 7 
2 8 . 0 5 4 
2 2 , 0 
2 5 , 3 
2 2 , 1 
1 6 , 0 
2 4 , 1 
« 2 9 , 0 
1 9 , 6 
3 1 , 8 
. 
. 1 7 , 9 
2 0 , 0 
. 2 4 , 4 
« 2 7 , 4 
2 5 , 5 
2 2 , 9 
2 1 , 8 
2 7 , 0 
« 3 5 , 1 
1 9 , 6 
3 4 , 7 
1 3 4 , 6 
1 2 5 , 9 
8 7 , 5 
7 5 , 2 
0 5 , 0 
« 9 9 , 7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 2 , 6 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
# 1 3 4 , 7 
1 3 2 , 0 
0 0 , 3 
7 2 , 7 
9 7 , 0 
# 9 6 , 3 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
9 4 , 5 
9 7 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 6 
« 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 8 
9 7 , 9 
9 3 , 6 
# 9 3 , 9 
« 9 1 , 9 
9 5 , 5 
9 8 , 0 
1 0 1 , 0 
9 8 , 2 
# 9 2 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPFN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 | 
1 
# 3 8 . 0 7 4 
3 6 . 7 8 1 
2 5 . 7 6 3 
2 0 . 8 3 5 
2 7 . 4 6 9 
2 9 . 2 1 7 
2 4 . 6 1 0 
2 8 . 5 1 8 
. 
. 2 3 . 2 5 3 
1 7 . 5 4 1 
­1 9 . 7 9 7 
« 3 7 . 5 0 7 
3 6 . 0 2 0 
2 5 . 4 4 7 
1 9 . 6 6 5 
2 7 . 4 6 9 
2 9 . 2 1 7 
2 4 . 6 1 0 
2 7 . 2 7 1 
« 3 8 , 6 
2 9 , 0 
1 9 , 2 
1 8 , 3 
2 1 , 0 
2 0 , 3 
1 6 , 9 
3 4 , 0 
. 
. 1 9 , 1 
1 9 , 1 
­2 3 , 0 
« 3 9 , 3 
2 9 , 9 
1 9 , 4 
2 0 , 6 
2 1 , 0 
2 0 , 3 
1 6 , 9 
3 5 , 3 
« 1 3 3 , 5 
1 2 9 , C 
9 0 , 3 
7 3 , 1 
9 6 , 3 
1 0 2 , 5 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 7 , 5 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
# 1 3 7 , 5 
1 3 2 , 1 
9 3 , 3 
7 2 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 1 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
» 9 0 , 0 
9 3 , 2 
9 6 , 7 
9 6 , 3 
9 8 , 2 
9 8 , 9 
9 5 , 6 
9 7 , 0 
. 
. 1 1 1 , 3 
1 0 0 , 6 
— 1 0 2 , 3 
« 9 1 , 2 
9 2 , 9 
9 8 , 4 
9 7 , 4 
9 9 , 1 
9 9 , 3 
9 6 , 4 
9 8 , 1 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 ° 1 
1 
4 9 . 1 1 2 
4 2 . 3 1 9 
2 7 . R 7 8 
2 1 . 8 6 1 
2 8 . 6 5 1 
3 0 . 3 1 0 
2 5 . 5 0 0 
3 0 . 3 0 6 
. 
. 2 3 . 4 1 3 
1 7 . 5 3 1 
­1 9 . 9 4 1 
4 9 . 0 5 9 
4 2 . 1 5 7 
2 7 . 4 4 7 
2 0 . 4 6 1 
2 3 . 6 5 1 
3 0 . 3 1 0 
2 5 . 5 0 0 
2 8 . 9 9 7 
! 6 , 0 
2 2 . 3 
1 9 , 5 
1 8 , 1 
1 ° , 1 
1 8 , 3 
1 4 , 8 
3 3 , 1 
. 
. 2 0 , 0 
2 0 , 8 
­3 2 , 2 
1 5 , 7 
2 2 , 4 
2 0 , 2 
2 1 , 3 
1° ,1 
1 6 , 3 
1 4 , 8 
3 5 , 5 
1 6 1 , 6 
1 3 9 , 2 
9 1 , 7 
7 1 , 0 
0 4 , 3 
0 9 , 7 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 7 , 4 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 9 , 2 
1 4 5 , 4 
9 4 , 7 
7 0 , 6 
9 8 , 8 
1 0 4 , 5 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 6 
9 9 , 0 
1 0 3 , 4 
. 
. 1 1 2 , 0 
1 0 0 , 6 
­1 0 3 , 1 
1 1 9 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 5 
9 9 , 9 
1 3 4 , 4 
> = 20 
_ 
. 2 8 . 3 0 0 
2 1 . 9 4 8 
2 5 . 8 2 2 
2 5 . 6 2 9 
2 6 . 0 5 4 
2 6 . 1 7 ° 
_ 
. 1 0 . 4 9 2 
1 0 . 3 0 5 
. 2 1 . 5 6 ° 
_ 
« 3 3 . 3 4 4 
2 6 . 0 8 3 
21 . 1 7 6 
2 5 . 0 6 ? 
2 5 . 6 2 ° 
2 4 . 5 1 3 
2 4 . 3 1 3 
_ 
. 1 6 , 0 
1 7 , ° 
1 6 , 7 
1 ° , 2 
1 7 , 2 
2 4 , 0 
­
. 1 ? , 4 
1 6 , 0 
. 2 ? , P 
­« 2 7 , 2 
71 , 5 
1 7 , ° 
1 8 , 0 
1 ° , 7 
1 8 , 3 
2 6 , 1 
­
. 1 0 8 , 1 
8 3 , 3 
° S , 6 
9 3 , Q 
0 0 , P 
1 0 0 , 0 
­
. ° 0 , 4 
° 1 , 8 
1 0 0 , 0 
­
« 1 3 4 , 4 
Ι Ο Ρ , Ι 
8 5 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 3 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 6 , 2 
1 0 1 , 5 
9 2 , 3 
8 6 , S 
101 , 2 
8 9 , 0 
­
. 0 3 , 3 
1 1 3 , 6 
• ! 1 1 , 5 
­
« 8 6 , 0 
Ι Ο Ο , Ρ 
1 0 4 , 0 
9 0 , 4 
8 7 , 5 
0 6 , 0 
8 9 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
4 2 . 3 2 3 1 
3 9 . 4 6 1 
2 6 . 6 5 4 
2 1 . 6 3 0 
2 7 . 9 6 7 
2 9 . 5 2 R 
2 5 . 7 5 1 
2 0 . 4 0 0 
«7 7 . 9 1 ° 
2 0 . 8 9 7 
1 3 . 4 3 0 
. 1 9 . 3 4 7 
4 1 . 1 1 4 
? 8 . 3 3 5 
7 5 . 8 6 5 
2 0 . 1 3 3 
7 7 . 7 1 6 
2 9 . 2 7 a 
2 5 . P 3 0 
2 7 . 7 8 8 
? 8 , 0 
7 6 . 3 
2 0 , ° 
1 8 , ? 
7 0 , 3 
' O . p 
1 8 . 4 
3 3 , 6 
. 
« 2 6 , 6 
2 3 , 2 
7 0 , 4 
. 7 3 , 7 
? 0 , 3 
7 7 , ? 
7 ? , 5 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
7 1 , 5 
1 8 , ° 
3 6 . 1 
1 4 4 , 0 
1 3 4 , 2 
° 0 , 3 
3 3 , 6 
° 5 , 1 
1 0 0 , 4 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 4 4 , 3 
1 0 8 , 0 
° 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 0 
1 3 0 , 5 
o ? , l 
7 2 , 6 
0 0 , 3 
1 0 5 , 4 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 P 
? 
? 
4 
p 
P A 
5 8 
T 
1 8 
? 
3 
4 
P 
T 
1 s 
? 
3 
6 
P 
P 6 
P 8 
T 
1 3 
7 
? 
4 
p 
Ρ δ 
P B 
T 
1 3 
2 
3 
4 
p 
T 
! P 
| ? 
3 
1 4 
P 
5 6 
5 8 
T 
I P 
7 
7 
6 
P 
P 6 
P P 
T 
1 3 
? 
3 
4 
p 
T 
1 8 
? 
3 
4 
p 
5 A 
5 8 
T 
1 3 
? 
3 
4 
p 
5 6 
5 8 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
T 
1 3 
? 
3 
4 
P 
5 6 
5 3 
T 
H 1 1 
1 M 1 
1 ? 1 
Ι Ν 1 
F 1 1 
Ι τ 1 
t A | 
3 1 1 
Ι Ν 1 
Ι τ 1 
μ ι 1 
| Γ π I 
1 ° 5 | 
Ι Ρ 1 
I F V I 
P I F A l 
I l P I 
1 r τ | 
I l A l 
τ I I 
1 F Τ I 
I N I I 
I T η 1 
Ι Ν I 
μ ι 1 
Ι τ ι 
F 1 I 
Ι Ν I 
τ ι | 
1 Ρ Ι 
1 τ Ι 
Η Ι Ι 
Ι r ι 
F Ι Ι 
Ι F Ι 
τ Ι Ι 
ι s ι 
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CHEM. GRUNDSTOFFE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BRGTOUE 
TAB. I / 25A 
PROD. CHIM. DE BASE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S 1 r U N G S ­
I GRUPPE 
Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 s 
Ι τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
1 R 
1 D 
I I 
1 E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
Μ, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 1 
ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
ι 
Ζ 
Ε 
5 
F , T 
, Τ 
λ 
Γ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
1 Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 0 ­ 1 9 | 
5 4 
18 
7 2 
2 5 , 0 
5 , 6 
­9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
­9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
­2 , 1 
0 , 5 
­
­7 , 4 
7 , 0 
0 , 1 
­2 , 5 
0 , 6 
­8 2 , 0 2 
8 3 , 1 4 
_ 
­. . 
. ­7 4 , 8 8 
7 6 , 0 2 
­1 7 , 9 
1 8 , 0 
­­. . 
. ­2 4 , 1 
2 4 , 3 
­9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. • 
­9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
­7 4 , 9 
7 1 , 7 
­
­| . • 
| 
­Ι 6 9 , 9 
Ι 6 6 , 0 
Ι 
2 0 ­ 4 9 | 
Ι 
1 9 8 
12 
2 1 0 
5 , 7 
1 6 , 7 
3 9 , 4 
4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
­7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
3 7 , 1 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 4 
3 , 5 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
­3 , 7 
4 , 7 
0 , 9 
1 , 4 
3 , 5 
1 , 7 
1 0 1 , 5 6 
9 4 , 1 6 
7 9 , 0 7 
8 6 , 7 7 
. 
­. . 
1 0 0 , 9 6 
9 4 , 1 6 
7 7 , 7 6 
8 7 , 8 4 
8 , 2 
1 0 , 7 
1 8 , 2 
1 6 , 3 
­. . 
8 , 4 
1 0 , 7 
1 8 , 4 
1 7 , 4 
1 1 4 , 4 
1 0 6 , 1 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
. • 
1 1 5 , 0 
1 0 7 , 2 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
8 4 , 0 
8 1 , 8 
7 2 , 2 
7 6 , 6 
. 
­. • 
8 3 , 5 
8 1 , 8 
7 2 , 6 
7 6 , 2 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
2 5 2 
3 0 
2 8 2 
1 0 , 6 
1 4 , 3 
3 1 , 0 
5 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
­9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
2 7 , 7 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 , 4 
5 , 6 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
­1 1 , 1 
1 1 , 6 
1 , 0 
1 , 4 
6 , 1 
2 , 3 
1 0 1 , 6 2 
9 4 , 1 6 
8 0 , 16 
8 7 , 5 6 
. 
­. « 6 1 , 8 4 
1 0 1 , 0 8 
9 4 , 1 6 
7 6 , 5 7 
8 4 , 8 2 
8 , 2 
1 0 , 7 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
. ­. « 2 2 , 6 
8 , 0 
1 0 , 7 
2 0 , 9 
2 0 , 0 
1 1 6 , 1 
1 0 7 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. # 1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
1 1 1 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
B 4 , 0 
8 1 , 8 
7 3 , 2 
7 5 , 5 
. 
­. # 7 3 , 6 
8 3 , 6 
8 1 , 8 
7 1 , 5 
7 3 , 6 
1 
5 0 ­ 5 5 | 
1 
4 6 2 
18 
4 8 0 
3 , 8 
2 3 , 4 
6 3 , 0 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
6 0 , 6 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
5 , 4 
2 , 6 
3 , 5 
_ 
­7 , 4 
7 , 0 
2 , 7 
5 , 4 
3 , 0 
3 , 9 
1 1 8 , 2 1 
1 1 2 , 6 3 
9 7 , 9 6 
1 1 1 , 9 3 
• 
­. . 
1 1 8 , 2 1 
1 1 2 , 6 3 
9 2 , 0 3 
1 1 0 , 4 1 
1 3 , 6 
1 8 , 1 
1 2 , 7 
1 7 , 4 
­­. . 
1 3 , 6 
1 8 , 1 
1 7 , 6 
1 8 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 6 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 0 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 7 , e 
8 9 , 5 
9 6 , 6 
_ 
­. ­
9 7 , 8 
9 7 , 9 
8 5 , 9 
9 5 , 8 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
1 . 4 2 8 
6 
1 . 4 3 4 
0 , 4 
2 9 , 8 
5 1 , 3 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
5 1 , 0 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
1 3 , 5 
1 1 , 0 
1 2 , 0 
­
­2 , 5 
2 , ? 
1 0 , 6 
1 3 , 5 
1 0 , 2 
1 1 , 8 
1 0 9 , 5 7 
1 0 6 , 0 7 
1 0 3 , 3 5 
1 0 6 , 7 2 
­
­. . 
1 0 9 , 9 7 
1 0 6 , 0 7 
1 C 2 , 8 C 
1 0 6 , 6 0 
1 3 , 4 . 
1 1 , 6 
2 3 , 5 
1 5 , 1 
­­. . 
1 3 , 4 
I l , 6 
2 3 , 6 
1 5 , 2 
1 0 3 , 0 
9 9 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
: 
. • 
1 0 3 , 2 
9 9 , 5 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
9 2 , 1 
9 4 , 4 
9 2 , 1 
­
­. 
■ 
9 1 , 0 
9 2 , 2 
9 6 , 0 
9 2 , 5 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
1 . 5 7 8 
7 8 
1 . 6 5 6 
4 , 7 
2 6 , 8 
4 1 , 8 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
7 , 7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
4 0 , 2 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
1 2 , 2 
2 0 , 1 
1 3 , 3 
_ 
5 0 , 0 
2 9 , 6 
3 0 , 2 
1 C 5 
1 2 , 3 
2 1 , 0 
1 3 , 6 
1 2 4 , 6 0 
1 1 6 , 7 2 
1 1 2 , 5 6 
1 1 7 , 5 3 
_ 
• 8 2 , 9 8 
8 3 , 6 1 
1 2 4 , 6 0 
1 1 6 , 4 9 
1 0 8 , 8 1 
1 1 5 , 9 3 
1 8 , 4 
1 8 , 7 
2 C 2 
1 9 , 5 
­, 1 3 , 7 
1 3 , 4 
1 8 , 4 
1 8 , 7 
2 1 , 9 
2 0 , 3 
1 0 6 , 0 
9 9 , 3 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
; 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 5 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 4 
­
. 9 9 , 7 
9 9 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 6 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 > = 
1 
4 . 8 3 9 
6 3 
4 . 9 0 2 
1 , 3 
3 9 , 7 
3 8 , 4 
21 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 5 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
3 8 , 0 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
4 7 , 9 
3 4 , 3 
4 3 , 0 
4 0 , 7 
­
5 0 , 0 
2 3 , 5 
2 4 , 4 
4 7 , 8 
3 4 , 3 
4 1 , 2 
4 0 , 3 
1 2 2 , 8 4 
1 1 3 , 3 7 
1 1 1 , 3 3 
1 1 6 , 8 8 
­
. 9 0 , 1 1 
9 1 , 3 1 
1 2 2 , 8 4 
1 1 3 , 3 3 
1 1 0 , 2 5 
1 1 6 , 5 5 
1 5 , 4 
1 5 , 2 
1 6 , 4 
1 6 , 1 
­. 1 2 , 6 
1 3 , 2 
1 5 , 4 
1 5 , 2 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
1 0 5 , 1 
9 7 , 4 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
; 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 7 , 7 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 8 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 8 
­
• 1 0 8 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 6 
9 8 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 1 
1 
0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 1 . 8 9 8 
2 5 8 
1 2 . 1 5 6 
2 , 1 
3 3 , 8 
4 5 , 5 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 7 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
4 4 , 7 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 9 2 
1 1 5 , 1 4 
1 0 9 , 4 6 
1 1 5 , 9 2 
. 
. 8 3 , 2 3 
8 4 , 0 0 
1 2 0 , 9 0 
1 1 5 , 1 0 
1 0 7 , 1 1 
1 1 5 , 2 4 
1 5 , 0 
1 5 , 5 1 
1 9 , 3 
1 6 , 5 
. . 1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
2 0 , 5 
1 7 , 0 
1 0 4 , 3 
9 9 , 3 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
• 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 9 , 9 
9 2 . 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 . 
1 0 0 , 0 
. . 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
.2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 1 
2 
3 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
D 
F 
V 
4 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
M 
3 . Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
ι ι 
ρ ι 
Ε I 
S I 
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CHEM. GRUNDSTOFFE PROD. CHIM. DE BASE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIOUE 
TAB. I I / 25Δ 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 G E S C 
I L E I Ε­
Ι GRUI 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
I o 
I Ν 
I A 
I L 
1 S 
Ι Τ 
I Ν 
I D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
! D 
ι ï 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
­ I L E C H T : 
r U N G S ­
P E : 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
Μ, 
>, 3 
F , T 
τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 1 8 | 
Ι 
5 7 
6 
6 3 
9 , 5 
5 , 3 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 2 
0 , 5 
2 , 5 
2 , 3 
0 , 1 
2 , 2 
0 , 5 
6 0 , 8 1 
6 1 , 2 6 
­
5 9 , 0 3 
5 9 , 5 2 
1 3 , 7 
1 3 , 6 
1 6 , 4 
1 6 , 3 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
— 
9 9 , 2 
Ι Ο Ο , Λ 
5 5 , 6 
5 2 , 8 
­
5 5 , 1 
5 1 , 6 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
2 8 5 
3 
2 8 8 
1 , 0 
1 0 , 5 
6 5 , 3 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
6 4 , 6 
2 5 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
0 , 7 
3 , 4 
2 , 8 
2 , 4 
1 , 2 
1 , 2 
0 , 7 
3 , 4 
2 , 7 
2 , 4 
1 0 4 , 7 8 
9 4 , 2 6 
1 0 2 , 2 1 
­
1 0 4 , 7 8 
9 3 , 0 8 
1 0 1 , 8 3 
1 2 , 3 
2 3 , 9 
1 6 , 7 
1 2 , 3 
2 4 , 5 
1 7 , 1 
1 0 2 , 5 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 0 2 , 9 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
8 6 , 1 
8 8 , 2 
: 
9 1 , 0 
8 6 , 9 
8 8 , 4 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
3 4 2 
9 
3 5 1 
2 , 6 
9 , 6 
5 4 , 4 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
5 3 , 0 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 4 
5 , 0 
2 , 9 
3 , 7 
3 , 5 
0 , 8 
3 , 4 
4 , 9 
2 , 9 
1 0 4 , 7 8 
7 9 , 5 7 
9 5 , 3 9 
­
1 0 4 , 7 8 
7 7 , 6 0 
9 4 , 2 4 
1 2 , 3 
3 0 , 6 
2 3 , 2 
1 2 , 3 
3 1 , 9 
2 4 , 4 
1 0 9 , 8 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
­
l l î , 2 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
7 2 , 7 
8 2 , 3 
­
9 1 , 0 
7 2 , 4 
8 1 , 8 
( Z A H L DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
3 . 3 C Í 
5 1 
3 . 3 5 7 
1 , 5 
3 4 , 6 
4 7 , 5 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
4 6 , 8 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
2 9 , 0 
2 4 , 1 
2 7 , 8 
2 5 , 0 
1 9 , 8 
1 9 , 8 
2 8 , 4 
2 9 , 0 
2 3 , 7 
2 7 , 6 
1 2 2 , 3 6 
1 1 5 , 7 9 
1 1 1 , 1 7 
1 1 7 , 2 3 
8 0 , 5'6 
8 1 , 0 7 
1 2 2 , 3 6 
1 1 5 , 7 4 
1 0 8 , 8 6 
1 1 6 , 6 8 
1 5 , 8 
1 4 , 5 
1 5 , 7 
1 5 , 6 
1 9 , 8 
1 9 , 3 
1 5 , 8 
1 4 , 5 
1 7 , 5 
1 6 , 1 
1 0 4 , 4 
9 8 , 8 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
0 9 , 2 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 1 
9 6 , 8 
9 6 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 2 
V O L L E N D E T E N L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES R E V O L U E S ! 
I 
3 0 ­ 4 4 
I 
4 . 5 4 5 
1 2 3 
4 . 6 6 6 
2 , 6 
3 7 , 2 
4 3 , 3 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
4 , 9 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
4 2 , 3 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
4 2 , 0 
3 6 , 3 
3 6 , 1 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
4 6 , 9 
4 7 , 7 
4 2 , 1 
3 6 , 4 
3 7 , 0 
3 8 , 4 
1 2 2 , 7 4 
1 1 5 , 8 5 
1 1 1 , 8 9 
1 1 7 , 6 4 
e 7 , 5 3 
S B , 5 3 
1 2 2 , 6 5 
1 1 5 , 8 1 
1 0 9 , 1 2 
1 1 6 , 8 7 
1 4 , 6 
1 6 , 2 
1 5 , 8 
1 6 , 0 
1 5 , 0 
1 5 , 2 
1 4 , 7 
1 6 , 2 
1 7 , 3 
1 6 , 4 
1 0 4 , 3 
9 8 , 5 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 9 , 1 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 4 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
2 . 3 6 4 
6 0 
2 . 4 2 4 
2 , 5 
3 2 , 2 
4 6 , 4 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
4 5 , 4 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
2 0 , 3 
2 0 , 5 
1 5 , 9 
2 5 , 0 
2 3 , 5 
2 3 , 3 
1 5 , 0 
2 0 , 3 
2 0 , 7 
1 9 , 9 
1 1 9 , 0 1 
1 1 7 , 3 2 
1 1 1 , 3 3 
1 1 6 , 5 8 
8 2 , 8 4 
8 3 , 16 
1 1 5 , 0 1 
1 1 7 , 2 4 
1 0 8 , 4 3 
1 1 5 , 7 6 
1 4 , 2 
1 4 , 7 
1 5 , 1 
1 4 , 8 
1 C 9 
1 0 , 8 
1 4 , 2 
1 4 , 8 
1 6 , 9 
1 5 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 0 . 6 
9 5 . 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 3 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 0 
9 8 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 5 
1 
>= 55 1 
1 
1 . 3 4 1 
1 5 
1 . 3 5 6 
1 . 1 
2 9 , 1 
4 4 , 5 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
4 4 , 0 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
1 1 , 0 
1 4 , 4 
1 1 , 3 
6 , 2 
5 , 3 
9 , 7 
1 1 , 0 
1 3 , 6 
1 1 , 2 
1 1 4 , 1 6 
1 1 0 , 3 6 
1 0 6 , 2 5 
1 1 0 , 9 1 
­
1 1 4 , 1 6 
1 1 0 , 3 6 
1 0 7 , 1 0 
1 1 0 , 5 7 
1 2 , 1 
1 6 , 4 
2 7 , 1 
1 3 , 3 
1 2 , 1 
1 6 , 4 
2 7 , 5 
1 9 , 0 
1 0 2 , 9 
9 9 , 5 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 0 3 , 2 
° 9 , 8 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 5 , 8 
9 8 , 9 
9 5 , 7 
• 
9 4 , 4 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
>= 21 1 
1 
1 1 . 5 5 6 
2 4 9 
1 1 . 8 0 5 
2 , 1 
3 4 , 5 
4 5 , 3 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 8 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
4 4 , 4 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 6 , 6 
9 5 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 6 , 5 
9 9 , 2 
9 6 , 6 
9 5 , 1 
9 7 , 1 
1 2 1 , 0 8 
1 1 5 , 5 1 
H I , 0 4 
1 1 6 , 5 3 
8 4 , 4 8 
8 5 , 2 0 
1 2 1 , 0 6 
1 1 5 . 4 7 
1 0 8 , 6 2 
1 1 5 , 8 6 
1 4 , 9 
1 5 , 5 
1 7 , 8 
1 6 , 0 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
1 4 , 9 
1 5 , 5 
1 9 , 0 
1 6 , 5 
1 0 3 , 9 
9 9 , 1 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 9 , 7 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 5 
TOTAL 
1 1 . 8 9 8 
2 5 8 
1 2 . 1 5 6 
2 , 1 
3 3 , 8 
4 5 , 5 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 7 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
4 4 , 7 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 . 9 2 
1 1 5 . 1 4 
1 0 9 , 4 6 
1 1 5 , 9 2 
8 3 , 2 3 
8 4 , 0 0 
1 2 0 , 9 0 
1 1 5 . 1 0 
1 0 7 . 1 1 
1 1 5 , 2 4 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
1 9 , 3 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 5 , 0 
1 5 , 5 1 
2 0 , 5 
1 7 , 0 
1 0 4 , 3 
9 9 , 3 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 9 , 9 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
O U A L I I 
C A T I I 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H . F . T 
: Ι ­
1 Ν : 1 , 2 
NOMBRE 
0 
Ι 
S 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
Ι 
C 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
F 
V 
6 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
I I 
Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Ι Δ Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η 1 
0 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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C H E M . GRUNDSTOFFE 
A R B E I T E R 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
BELGIQUE 
T A B . 1 1 1 / 25Δ 
PROD. C H I M . DE BASE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLEi H r : 
1 L E I SI r u N G S ­
1 GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
1 N 
1 A 
1 L 
l s 
I T 
1 U 
Ι N 
1 D 
Ι E 
Ι N 
Ι V 
I E 
1 R 
I 0 
1 I 
I E 
I N 
I s 
Ι T 
: 1 ,2 
ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
M,F , Τ 
, 3 T 
* 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I M 
1 F 
I T 
ι ι 2 
3 1 
T 
1 
2 
3 ! 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
< 2 
2 . 3 9 7 
7 2 
2 . 4 6 9 
2 , 9 
1 7 , 5 
4 7 , 7 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
4 , 2 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
4 6 , 4 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
2 1 , 1 
3 3 , 9 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 7 , 2 
27 , 9 
1 0 , Ç 
2 1 , 1 
3 3 , 3 
2 0 , 3 
1 1 7 , 7 2 
1 1 4 , 1 1 
1 0 8 , 0 4 
1 1 2 , 6 3 
• 
7 6 , 4 1 
7 7 , 7 0 
1 1 7 , 5 6 
1 1 4 , 0 5 
1 0 5 , 7 2 
1 1 1 , 6 2 
15 , 1 
1 4 , 9 
1 9 , 3 
1 6 , 8 
. . 2 4 , 4 
2 3 , 7 
15 , 1 
1 5 , 0 
2 1 , 1 
1 7 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 3 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 2 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 9 , 1 
1 9 8 , 7 
9 7 , 2 
| . 
. 1 9 1 , 8 
1 9 2 , 5 
1 9 7 , 2 
1 9 9 , 1 
1 9 8 , 7 
1 9 6 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
1 1 
1 2 ­ 4 | 
1 1 
2 . 8 1 1 
6 9 
2 . 8 8 0 
2 , 4 
4 2 , 9 
4 2 , 6 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
4 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 9 
4 1 , 7 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
2 2 , 1 
1 6 , 6 
2 3 , 6 
­
2 5 , 0 
2 7 , 2 
2 6 , 7 
3 0 , 0 
2 2 , 1 
1 7 , 5 
2 3 , 7 
1 2 4 , 4 4 
1 1 4 , 5 3 
1 0 4 , 6 8 
1 1 7 , 3 5 
­
8 8 , 1 8 
8 8 , 3 8 
1 2 4 , 4 4 
1 1 4 , 4 7 
1 0 2 , 3 8 
1 1 6 , 6 6 
1 5 , 7 
1 5 , 2 
1 8 , 6 
1 6 , 9 
­. 1 6 , 8 
1 6 , 5 
1 5 , 7 
1 5 , 2 
1 9 , 3 
1 7 , 4 
1 0 6 , 0 
9 7 , 6 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. 9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 8 , 1 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 9 , 5 
9 5 , 6 
1 0 1 , 2 
­
­1 0 5 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 9 
9 9 , 5 
9 5 , 6 
1 0 1 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 A N C I E N N E T E 
5 ­ 5 
2 . 7 2 7 
5 1 
2 . 7 7 8 
1 , 8 
3 ί , 7 
4 4 , 1 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 8 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
4 3 , 5 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
2 2 , 2 
2 1 , 2 
2 2 , 9 
-
5 0 , 0 
i e , 5 
1 9 , 8 
2 4 , 5 
2 2 , 3 
2 1 , C 
2 2 , 9 
1 2 2 , 7 1 
1 1 6 , 8 8 
1 1 1 , 4 1 
1 1 7 , 5 7 
-
8 7 , 8 1 
6 9 , 5 7 
1 2 2 , 1 1 
1 1 6 , 8 1 
1 0 9 , 5 4 
1 1 7 , 4 5 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 9 
-. 
1 2 , 1 
1 3 , 3 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
1 C 4 , C 
9 9 , 1 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. 9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 9 , 5 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
101 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 8 
-
-1 0 5 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 1 ,5 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 . 1 2 4 
54 
2 . 178 
2 , 5 
3 3 , 5 
4 7 , 9 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , ί 
4 6 , 7 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
1 8 , 8 
1 6 , 1 
1 7 , 9 
-
-
2 2 , 2 
2 0 , 5 
1 7 , 7 
1 8 , 7 
1 6 , 6 
1 7 , 9 
H 8 , C 4 
1 1 5 , 3 5 
1 1 2 , 0 4 
1 1 5 , 63 
-
B O , 9 3 
8 0 , 5 3 
1 1 8 , 0 4 
1 1 5 , 3 5 
1 0 8 , 3 1 
1 1 4 , 7 7 
1 4 , e 
1 6 , 7 
2 1 , e 
1 7 , 1 
--9 , 7 
9 , 3 
1 4 , e 
1 6 , 7 
2 3 , 1 
1 7 , 7 
1 0 2 , 1 
9 9 , 8 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
100, 5 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 2 
10 2 , 4 
9 9 , 7 
-
-9 7 , 2 
9 6 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 1 
9 9 , 6 
1 
> = 2 0 | 
1 
1 . 8 3 9 
12 
1 . 8 5 1 
0 , 6 
3 6 , 9 
4 6 , 7 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 ,0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
4 6 , 4 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
1 5 , 6 
1 2 , 3 
1 5 , 5 
_ 
-4 , 9 
4 , 7 
1 6 , 9 
1 5 , 8 
11 , 6 
1 5 , 2 
1 1 6 , 9 8 
1 1 4 , 7 0 
1 1 3 , 1 0 
1 1 5 , 2 8 
-
. . 
1 1 6 ,9 8 
1 1 4 , 7 0 
1 1 2 , 1 0 
1 1 5 , 0 9 
1 3 , 0 
1 6 , 5 
2 2 , 4 
1 6 , 5 
--
. . 
1 3 , 0 
1 6 , 5 
2 2 , 6 
1 6 , 6 
1 0 1 , 5 
9 9 , 5 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
. • 
1 0 1 , 6 
9 9 , 7 
9 7 , 4 
100 , 0 
9 6 , 7 
9 9 , 6 
1 0 3 , 3 
9 9 ,4 
_ 
-. -
° 6 , 8 
9 9 , 7 
1 0 4 , 7 
9 9 , 9 
TOTAL 
1 1 . 8 9 8 
2 5 8 
1 2 . 1 5 6 
2 , 1 
3 3 , 8 
4 5 , 5 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 7 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
4 4 , 7 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 9 2 
1 1 5 , 1 4 
1 0 9 , 46 
1 1 5 , 9 2 
• 
6 3 , 23 
6 4 , 0 0 
1 2 0 , 9 0 
1 1 5 , 1 0 
1 0 7 , 1 1 
1 1 5 , 2 4 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
1 9 , 3 
1 6 , 5 
, . 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
2 0 , 5 
1 7 , 0 
1 0 4 , 3 
9 9 , 3 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 9 , 9 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
F 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 1 
2 
1 3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 , 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
1 
8 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
1 S 
D 
ΐ 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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CHEM. GRUNDSTOFFE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
BELG10UE 
TAB. IV / 25Δ 
PROO. CHIM. DE BASE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE PANS L ENTRFPPISF 
(OUVRIERS DE 30 Δ <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
I L E I S ! ruN 
I GRUPPE 
1 P 
1 E 1 
1 R 
1 s 1 
1 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 s 
Ι τ 
Ι U 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
; s -
M , 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
ΐ 
F 
F 
I 
ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
r , T 
τ 
λ 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
f 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
6 8 4 
2 4 
7 0 8 
3 , 4 
2 1 , 5 
4 2 , 5 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
-8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
4 1 , 1 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
1 4 , 8 
2 7 , 7 
15 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 8 , 4 
1 9 , 5 
8 , 9 
1 4 , 7 
2 6 , 6 
1 5 , 2 
1 2 1 , 1 7 
1 1 4 , 8 2 
1 1 0 , 8 1 
1 1 4 , 7 4 
. 
-• 
1 2 0 , 6 4 
1 1 4 , 8 2 
1 0 8 , 5 4 
1 1 1 3 , 6 8 
1 1 5 , 4 
1 6 , 1 
17 , 9 
1 6 , 9 
_ 
. . 
1 5 , 6 
1 6 , 1 
1 9 , 2 
1 7 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
: 
• 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 9 , 1 
9 9 , 0 
9 7 , 5 
-
1 9 6 , 3 
9 9 , 1 
1 99 , 5 
1 9 7 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
9 9 6 
5 4 
1 . 0 5 0 
5 , 1 
4 4 , 6 
3 9 , 8 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
5 , 6 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
3 8 , 0 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
2 0 , 1 
1 7 , 6 
2 1 , 9 
-
5 0 , 0 
4 4 , 3 
4 3 , 9 
2 6 , 2 
2 0 , 2 
2 0 , 7 
2 2 , 5 
1 2 4 , 9 9 
1 1 4 , 1 0 
1 0 9 , 0 8 
1 1 8 , 1 7 
-
9 1 , 0 5 
9 1 , 1 4 
1 2 4 , 9 9 
1 1 3 , 9 4 
1 0 4 , 6 4 
1 1 6 , 7 8 
1 4 , 2 
1 6 , 8 
1 4 , 0 
1 6 , 1 
-
1 6 , 6 
1 6 , 1 
1 4 , 2 
1 6 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
1 0 5 , 3 
9 6 , 6 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 7 , 6 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 8 , 5 
9 7 , 5 
1 0 0 , 5 
_ 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 9 
101 , 9 
9 8 , 4 
9 5 , 9 
9 9 , 9 
U N T E R N F H M F N S Z U G E H 1 E R I G K E I T I N JAHREN 
P A N C I E N N E T E 
5 - 9 
1 . 3 9 8 
3 0 
1 . 4 2 6 
2 , 1 
3 6 , 7 
4 2 , 9 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 9 
4 2 , 2 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
3 0 , 5 
3 2 , 1 
3 0 , 6 
-
5 0 , 0 
2 3 , 7 
2 4 , 4 
3 0 , 3 
3 0 , 5 
31 , 1 
3 0 , 6 
1 2 5 , 3 6 
1 1 8 , 1 0 
1 1 1 , 5 6 
1 1 9 , 4 3 
_ 
. 
9 2 , 3 8 
1 2 5 , 3 8 
1 1 8 , 0 9 
1 0 9 , 6 7 
1 1 8 , 8 7 
1 3 , 7 
1 5 , 0 
1 4 , 6 
1 5 , 0 
-
. 1 4 , 0 
1 3 , 7 
1 4 , o 
1 5 , 5 
1 5 , 4 
1 0 5 , 0 
9 8 , 9 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 9 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 9 
9 9 , 7 
1 0 1 ,5 
-
1 C 4 . 3 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
OANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 2 8 1 
1 2 
1 . 2 9 3 
Ο , ο 
3 8 , 6 
4 7 , 1 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
4 6 , 6 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
3 0 , 6 
2 0 , 6 
2 8 , 2 
-
-
1 0 , 5 
9 , 6 
2 ° , 3 
3 0 , 5 
1°,5 
2 7 , 7 
1 1 9 , 3 3 
1 1 5 , 3 6 
1 1 6 , 2 8 
1 1 7 , 0 3 
_ 
--
1 1 9 , 3 3 
1 1 5 , 3 6 
1 1 4 , 0 3 
1 1 6 , 6 8 
1 4 , 6 
1 6 , 7 
1 5 , 5 
1 5 , 8 
-
. . 
1 4 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 2 
1 6 , 1 
1 0 2 , 0 
9 8 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 3 2 , 3 
9 8 , 9 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 9 , 6 
1 0 3 , 9 
9 9 , 5 
-
• 
9 7 , 3 
9 9 , 6 
1 0 4 , 5 
9 9 , 8 
1 
>= 70 1 
1 
1 8 6 
3 
1 89 
1 , 6 
4 8 , 4 
4 1 , 9 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 6 
4 1 , 3 
11 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
4 , 0 
2 , 0 
4 , 1 
_ 
-
2 , 6 
2 , 4 
5 , 3 
4 , 0 
2 , 1 
4 , 0 
1 1 7 , 9 4 
1 1 5 , 0 6 
• 1 1 6 , 1 3 
_ 
-• 
1 1 7 , 9 4 
1 1 5 , 0 6 
. 1 1 5 , 5 4 
1 7 , 6 
16 , 6 
. 1 8 , 0 
_ 
. . 
1 7 , 6 
1 8 , 6 
. 1 3 , 3 
1 0 1 , 6 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 2 , 1 
9 9 , 6 
• 1 0 0 , 0 
° 6 , 1 
° 9 , 3 
. 9 8 , 3 
-
• 
9 6 , 1 
99 , 4 
. 9 8 , 9 
TOTAL 
4 . 5 4 5 
1 2 3 
4 . 6 6 8 
2 , 6 
3 7 , 2 
4 3 , 3 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
4 , 9 
9 ? , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
4 2 , 3 
2 ! , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 7 4 
1 1 5 , B 5 
1 1 1 , 8 9 
1 1 7 , 6 4 
. 
8 7 , 5 3 
8 8 , 5 3 
12 2 , 6 9 
1 1 5 , S I 
1 0 9 , 1 2 
1 1 6 , 6 7 
1 4 , 6 
1 6 , 2 
1 5 , 8 
1 6 , 0 
1 5 , 0 
1 5 , 2 
1 4 , 7 
1 6 , 2 
1 7 , 3 
1 6 , 4 
1 0 4 , 3 
98 , 5 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 0 , 1 
° 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H ,F 
QUALI F I -
C 
} 
4 T I 
■t 
T 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
? 
1 3 
τ 
1 
2 
? 
T 
1 
? 
? 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
3 N : 
τ 
,2 
NOMBP E 
P 
I 
s 
T 
P 
I 
Β 
U 
T 
I 
P 
Ν 
1 
M 
P 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
Π 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
F 
S 
D 
E 
V 
Δ 
Ρ 
1 
Α 
τ 
Τ 
Π 
Μ 
?.τ ι 
F Ι 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
c ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
ε ι 
Η ι 
π ι 
Ρ ι 
Δ 1 
ρ ι 
Ε Ι 
s ι 
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CHEM. GRUNDSTOFFE PPDD. CHIM. DF BASF 
ANGESTELLTE 
ΤΔΒ. V / 25Δ 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE DES FTABLI SSFMFNTS 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
H E I STUNG SGR UPP E l 1 0 ­ 1 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
! I 
1 L 
Ι U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
F 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 1 
F | 
Τ 1 
/Τ 1 
1A | 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5 Δ | 
5B 1 
T 1 
Ι Α 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T | 
1Δ | 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ | 
5B 1 
T | 
Ι Α 1 
I B 1 
2 | 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
5B 1 
T | 
1Δ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T | 
1Δ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
T | 
1 1 
9 | 2 0 ­ 4 0 | 
1 1 
4 5 
1 8 
6 3 
2 8 , 6 
6 , 7 
6 , 7 
4 6 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­5 0 , 0 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
4 , S 
4 , 8 
3 3 , 3 
2 8 , 6 
2 6 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
5 , 3 
4 , 5 
2 , e 
0 , 7 
0 , 6 
, . ­0 , 9 
f , ­3 , 1 
2 , 5 
. 2 , 7 
5 , 3 
4 , 5 
2 , 8 
1 , 1 
1 , 0 
, ­. 1 , 1 
G R O E S S E ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 
1 
6 3 
I B 
8 1 
2 2 , 2 
4 , 8 
1 4 , 3 
4 2 , 9 
1 4 , 3 
2 3 , 8 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­5 0 , 0 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 1 , 1 
3 3 , 3 
2 2 , 2 
2 9 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 3 , 6 
3 , 6 
0 , 7 
1 , 0 
­­­1 , 3 
­
­­3 , 1 
2 , 5 
­2 , 7 
5 , 3 
1 3 , 6 
3 , 5 
1 , 1 
1 , 3 
­­­1 , 4 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 
2 4 9 
3 6 
2 8 5 
1 2 , 6 
1 , 2 
3 , t 
7 , 2 
3 1 , 3 
3 4 , 9 
2 1 , 7 
9 , 6 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­8 , 3 
6 6 , 7 
2 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 2 
7 , 4 
3 5 , 8 
3 3 , 7 
1 8 , 9 
8 , 4 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 3 , 6 
2 , 4 
5 , 3 
5 , 8 
4 , 5 
3 , 5 
5 , 8 
5 , 0 
­
­3 3 , 3 
8 , 2 
2 , 5 
­5 , 3 
5 , 3 
1 3 , 6 
2 , 8 
6 , 1 
5 , 1 
4 , 4 
3 , 4 
5 , s 
5 , 1 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
3 3 6 
1 0 2 
4 3 8 
2 3 , 3 
2 , T 
7 , 1 
1 3 , 8 
2 5 , 9 
2 2 , 3 
2 3 , 2 
1 , 8 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 9 
4 4 , 1 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 , 1 
5 , 5 
1 5 , 8 
3 0 , 1 
2 8 , 6 
1 7 , 8 
1 , 4 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
3 6 , 4 
8 , 4 
6 , 4 
5 , 0 
6 , 5 
0 , 9 
1 4 , 0 
6 , 8 
_ 
­6 6 , 7 
1 5 , 5 
1 4 , 0 
­1 5 , 1 
1 5 , 8 
3 6 , 4 
9 , 1 
8 , 0 
6 , 7 
6 , 4 
0 , 9 
1 3 , 9 
7 , 8 
DER B E T R I E B E 
E T A B L I S S E M E N T S 
2 0 0 ­ 4 9 O 
1 
7 2 0 
1 2 9 
8 5 6 
1 5 , 0 
3 , 3 
7 , 1 
1 6 , 5 
2 5 , 5 
2 4 , 7 
2 8 , 0 
2 2 , 2 
5 , S 
1 0 0 , 0 
_ 
­­2 3 , 3 
6 9 , 8 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
1 , 7 
1 4 , 0 
2 5 , 2 
3 1 , 5 
2 4 , 8 
1 9 , 6 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 1 
2 2 , 7 
1 5 , 9 
1 3 , 6 
1 1 , 9 
1 3 , 0 
2 3 , 5 
8 , 2 
1 4 , 7 
_ 
­­1 0 , 3 
2 4 , 8 
7 5 , 0 
1 9 , 1 
4 2 , 1 
2 2 , 7 
1 5 , 7 
1 3 , 0 
1 4 , 4 
1 7 , 5 
2 4 , 1 
8 , 7 
1 5 , 2 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | > = 
1 
1 . 6 6 5 
1 8 6 
1 . 8 5 1 
1 0 , 0 
0 , 7 
0 , 5 
1 6 , 9 
3 3 , 0 
2 2 , 2 
2 6 , 3 
1 9 , 5 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­­? 8 , 7 
5 9 , 7 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 5 
1 5 , 2 
3 3 ,Ç 
2 5 , 9 
2 4 , 1 
1 7 , 5 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
1 3 , 6 
3 7 , 5 
4 0 , 1 
2 4 , 5 
3 6 , o 
4 7 , 0 
2 3 , 4 
3 3 , 6 
_ 
­­2 4 , 7 
3 0 , 6 
2 5 , 0 
2 7 , 6 
2 1 , 1 
1 3 , 6 
3 3 , 0 
3 7 , 4 
2 5 , 6 
? 6 , 8 
4 6 , 6 
2 3 , 7 
3 2 , 0 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 1 
4 . 0 5 6 
6 7 5 
5 . 6 3 1 
1 2 , 0 
1 , 2 
! , 3 
1 5 , 2 
2 7 , 6 
3 0 , 4 
2 4 , 3 
1 3 , 0 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 . 3 
4 3 , 1 
5 3 , 8 
1 . 8 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 2 
1 3 , 5 
2 0 , 5 
3 3 , 2 
2 1 , 6 
1 2 , 4 
° , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
H 
F 
T 
F / 
1 Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
1Δ 
1 3 
2 
? 
4 
5 
T 
1A 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
T 
1A 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
T 
1Δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
τ 
1A 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
T 
SEXF 1 
. I F I C A T 1 P N 1 
r 
H 
F 
T 
μ 
F 
T 
NOMBPFI 
P 1 
I 1 
s 1 
T | 
ρ 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
τ | 
1 1 
P 1 
M 1 
<r | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIQUE 
TAB. V / 25 Δ (SUITE) 
Β . T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GRPESSE (BESCHAFFTIGTENZAHL) PER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 1 I 
I 2 0 ­ 4 9 | ( 1 0 ­ 4 9 ) | 
I I I 
50­99 
I I I I 
1 1 0 0 ­ 1 9 9 I 2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 ­ 9 ° ° | > 
I I I I 
1 0 0 0 I TOTAL 
I 
S F X F 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
2 5 . 5 6 9 
2 4 . 3 0 7 
2 6 . 1 6 7 
« 2 3 . 9 4 7 
2 7 . 3 6 3 
« 3 7 . 6 0 5 
2 2 . 5 0 0 
2 2 . 4 7 6 
2 4 . 2 7 6 
2 3 . 4 1 7 
2 3 . 1 4 6 
4 1 . 6 3 6 
2 0 . 5 4 3 
2 1 . 3 3 6 
2 0 . 7 4 2 
3 0 . 6 9 4 
» 2 6 . 1 3 5 
2 9 . 9 3 6 
4 3 . 2 8 1 
2 7 . 3 5 3 
2 1 . 0 7 8 
2 8 . 3 6 4 
2 9 . 2 7 9 
2 5 . 9 1 6 
2 8 . 9 5 2 
. ■ 
• 
• 
. . ­­­2 2 . 1 9 8 
• 
. . ­­­4 1 , 0 
. • 
« 1 8 . 0 2 6 
• 
2 3 . 5 6 3 
2 3 . 6 6 1 
2 6 . 1 6 7 
. « 2 3 . 9 4 7 
2 6 . 2 5 9 
• 
2 6 , 2 
1 6 , 2 
2 3 , 1 
. « 1 8 , 6 
3 2 , 9 
« 2 0 . 9 8 6 
« 1 4 . 5 3 6 
« 1 8 . 8 8 8 
# 3 7 . 8 2 3 
2 2 . 0 3 2 
1 9 . 3 7 7 
2 4 . 2 7 6 
. 2 3 . 4 1 7 
2 6 . 0 8 1 
« 2 7 , 2 
2 4 , 1 
1 7 , 0 
1 8 , 8 
. 9 , 0 
4 0 , 0 
« 2 4 . 7 6 5 
1 7 . 6 9 0 
1 0 . 7 4 0 
4 1 . 6 3 6 
2 8 . 8 7 4 
2 0 . 1 5 1 
2 9 . 4 4 1 
3 0 . 4 2 3 
« 2 5 . 8 4 1 
2 8 . 3 7 3 
2 3 , 7 
3 1 , 9 
2 2 , 6 
2 0 , 0 
1 8 , 0 
« 2 3 , 1 
3 4 , 7 
2 1 . 0 0 4 
1 5 . 4 2 4 
1 T . 6 O 0 
4 3 . 2 8 1 
2 6 . 6 1 7 
1 0 . 7 8 9 
2 8 . ' 0 5 
2 9 . 2 7 ° 
2 5 . 7 6 5 
2 7 . 8 1 7 
7 3 , 3 
2 5 , 1 
1 9 , 5 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
1 5 , 4 
? 3 , 6 
5 0 . 5 3 0 
3 8 . 7 5 6 
2 5 . 8 6 ° 
7 1 . 2 3 6 
2 8 . 3 9 ? 
3 0 . 1 7 4 
2 6 . 0 1 8 
2 7 . 7 7 6 
1 9 . 0 7 4 
1 6 . 1 3 1 
1 7 . 7 9 B 
5 0 . 5 3 0 
7 8 . 3 4 5 
2 4 . 7 0 P 
2 0 . 2 6 3 
2 8 . 3 2 ° 
3 0 . 1 1 4 
2 5 . 0 5 7 
2 6 . 1 o ] 
1 8 
2 
1 8 
2 
1 3 
2 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ « 4 5 , 7 « 4 2 , 7 
3 0 , 7 
1 8 , 0 
2 3 , 1 
« 1 8 , 6 
3 4 , 9 
# 2 0 , 2 
# 2 2 , 9 
# 2 6 , 2 
2 5 , 9 
2 7 , 4 
1 8 , 8 
9 , 0 
4 3 , 3 
« 3 2 , 5 
2 1 , 5 
2 3 , 7 
3 2 , 5 
2 4 , 0 
2 0 , 3 
1 8 , 5 
« 2 3 , 0 
? 7 , 0 
2 0 , 3 
2 6 , 1 
2 3 , 3 
2 6 , 0 
2 3 , ° 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
1 5 , 7 
3 5 , 8 
2 0 , 1 
2 7 , 4 
2 3 , 7 
2 1 , 4 
1 ° , 3 
1 8 , 0 
1 3 , 4 
? 3 , o 
7 ° , 5 
2 3 , 5 
3 0 , 7 
2 0 , 1 
2 7 , 3 
? 9 , 9 
7 3 , 9 
1 9 , 4 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
3 5 , 9 
1 Ρ 
? 
56 
PB 
I P 
2 
3 
1 8 
2 
Ρδ 
53 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
« 1 0 0 , 0 « 1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
8 8 , 8 
9 5 , 6 
# 8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 3 3 , 6 
7 9 , 0 
7 9 , 9 
6 6 , 3 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 9 , 1 
9 8 , 7 
7 1 , 3 
9 ° , 4 
1 0 2 , 5 
« 8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 0 # 1 0 0 , 0 
« 9 3 , 6 « 8 8 , 6 
. • 
« 1 0 0 , 0 
• 
8 9 , 7 
9 0 , 1 
9 9 , 6 
« 9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
9 8 , 8 
1 1 4 , 5 
9 2 , 2 
. # 9 2 , 0 
1 0 0 , 1 
# 1 1 1 , 1 
« 7 7 , 0 
# 1 0 0 , 0 
» 1 4 5 , 0 
8 4 , 5 
7 4 , 3 
9 3 , 1 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
# 9 7 , 0 
8 7 , 0 
1 0 5 , 8 
8 5 , 5 
. 9 0 , 0 
1 0 3 , 0 
# 1 2 5 , 5 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 7 
1 0 1 , 8 
7 1 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 2 
« 9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 1 4 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 7 
« 1 0 0 , 4 
1 0 9 , 6 
. • 
# 1 0 1 , 3 
« 1 1 0 , 0 
# 9 0 , 1 
# 1 0 6 , 1 
« 1 2 9 , 8 
1 0 9 , 7 
1 1 0 , 9 
# 8 6 , 2 « 8 4 , 8 
9 5 , 4 
1 1 6 , 6 
9 2 , 4 
« 9 2 , 3 
1 0 0 , 3 
« 9 7 
39 
op 
85 
9 0 
99 
6 
2 
6 
7 
2 
6 
1 0 7 , 5 
1 1 6 , 9 
9 9 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 0 
« 9 9 , 6 
1 0 8 , 3 
1 4 9 , 5 
9 4 , 5 
7 2 , 8 
9 3 , 0 
1 0 1 , 1 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
H R , 3 
8 7 , 2 
1 5 5 , 6 
° 5 , 7 
7 1 , 1 
1 0 1 , s 
1 0 5 , 3 
° 2 , 6 
1 0 0 , 0 
111 , 3 
1 0 5 , 7 
o o , 3 
9 9 , o 
9 3 , o 
99 , 6 
106 ,0 
1 1 0 , 1 
9 5 , 6 
1 1 1 , 7 
1 0 7 , 7 
93 , 3 
QO , Q 
Ο? , ? 
O P , ? 
1 0 6 , 7 
1 8 4 , 0 
1 4 1 , 8 
0 4 , 3 
3 3 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 4 
O P , ? 
1 0 0 , 0 
107,2 
° 0 , 6 
5 
Pfi 
Ρ Β 
1 8 
2 
1 ° 2 , 0 
1 4 7 , 0 
0 4 , 3 
7 7 , 4 
1 0 3 , 2 
U S O 
°° ,1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 Β 
? 
3 
4 
ρ 
Ρ Δ 
ΡΡ 
Τ 
I P 
7 
3 
4 
5 
ΡΔ 
Ρ Ρ 
Τ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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CHEM. GRUNDSTOFFE PROD. CHIM. DE BASE 
ANGESTELLTE 
TAB. VI / 25A 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR 6 G E 
A. PERSONAL Δ. EFFFCTIFS 
Ι GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
Ι ν 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι τ 
Ι E 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
I I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 21 1 
1 
3 9 
7 2 
1 1 1 
6 4 , 9 
­
­­­100,0 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­3 7 , 5 
62 , 5 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­2 4 , 3 
7 5 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­­2 , 6 
­­­0 , 3 
_ 
­­9 , 3 
1 2 , 4 
­1 0 , 7 
. 
­1 
1 , 6 
1 4 , 5 
­­I 
2 , 0 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
3 2 1 
1 3 2 
4 5 3 
2 9 , 1 
­
-2 , 8 
2 3 , 4 
6 2 , 6 
1 1 , 2 
­11 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­­1 8 , 2 
8 1 , 8 
­1 0 0 , 0 
­
­2 , 0 
2 1 , 0 
6 8 , 2 
7 , 9 
­7 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­
1 , 2 
5, P 
1 3 , 3 
3 , 0 
­7 , 0 
6 , P 
­
­­8 , 2 
2 9 , 3 
­1 9 , 6 
_ 
­1 , 2 
6 , 0 
1 6 , 5 
3 , 0 
­6 , 9 
S, 0 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
9 9 9 
16 5 
1 . 1 6 4 
1 4 , 2 
_ 
­9 , 9 
3 7 , 5 
3 7 , 8 
1 4 , 7 
9 , 6 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­4 5 , 5 
5 4 , 5 
­1 0 0 , 0 
­
­6 , 5 
3 8 , 7 
4 0 , 2 
1 2 , 6 
6, 2 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 3 , 1 
2 7 , 4 
2 5 , 0 
1 2 , 2 
1 3 , 9 
9 , 0 
2 0 , 2 
­
­­2 5 , 8 
2 4 , 8 
­2 4 , 4 
_ 
­1 3 , 0 
2 7 , 1 
2 5 , 0 
1 2 , 1 
1 3 , 8 
9 , 8 
2 0 , 7 
R (ZAHL DEP 
E (NOMBRF 0 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
1 . 3 2 0 
2 5 7 
1 . 6 1 7 
1 8 , 4 
­
­8 , 2 
3 4 , 1 
4 3 , 9 
1 3 , 9 
7 , 3 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­3 3 , 3 
6 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
­6 , 7 
3 4 , 0 
4 8 , 1 
1 1 , 3 
5 , 9 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 4 , 3 
3 2 , 9 
3 8 , 4 
1 5 , 2 
1 ? , 9 
1 7 , 0 
2 6 , 6 
­
­­3 4 , 0 
5 4 , 5 
­4 4 , 0 
­
­1 4 , ? 
3 3 , 1 
4 1 , 5 
1 5 , 1 
1 3 , 8 
1 6 , 8 
2 8 , 7 
VOLL ENDET Eh LEBENSJAHRE) 
ANNFES RFVOIUFS) 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
2 . 2 2 0 
2 1 3 
2 . 4 3 3 
8 , 8 
1 , 1 
1 , 2 
2 1 , 4 
25 , 7 
2 2 , 0 
2 8 , 6 
1 6 , 8 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 4 
5 4 , 9 
3 9 , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 1 
1 9 , 6 
2 8 , 2 
2 3 , 6 
2 6 , 5 
1 5 , 4 
11 , 1 
1 0 0 , 0 
4 2 , 1 
4 0 , 9 
6 2 , 9 
41 , 7 
3 2 , 4 
5 2 , 9 
5 3 , 9 
5 1 , 5 
4 4 , 8 
_ 
­3 3 , 3 
4 0 , 2 
2 3 , 1 
7 5 , 0 
31 , 6 
4 2 , 1 
4 0 , 9 
6 2 , 6 
4 1 , 4 
3 0 , 6 
5 3 , 1 
5 3 , 9 
5 2 , 0 
4 3 , 2 
I 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
9 2 4 
s i 
1 . 0 0 5 
8 , I 
2 , 9 
1 , 9 
1 1 , 4 
2 5 , 6 
3 1 , 8 
2 6 , 3 
1 4 , 3 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­7 , 4 
5 5 , 6 
3 3 , 3 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 , 8 
1 1 , 0 
2 8 , 1 
3 1 , 9 
2 4 , 5 
1 3 , 4 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
2 7 , 3 
1 3 , 9 
1 7 , 3 
19, 5 
2 0 , 2 
1 9 , 1 
2 1 , 6 
1 8 , 6 
­
­6 6 , 7 
1 5 , 5 
7 , 4 
2 5 , 0 
1 2 , 0 
4 7 , 4 
2 7 , 3 
1 4 , 6 
1 7 , 0 
17 , 1 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
2 1 , 4 
1 7 , 8 
1 
>= 5 5 1 
1 
4 5 3 
1 2 
4 6 5 
2 , 6 
1 , 3 
4 , 6 
1 4 , 6 
2 4 , Ρ 
2 3 , 8 
3 1 , 1 
19 ,9 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­­2 5 , 0 
7 5 , 0 
­1 0 0 , 3 
1 , ? 
4 , Ρ 
1 4 , 2 
2 4 , Ρ 
2 5 , 2 
3 0 , 3 
1 9 , 4 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
3 1 , 8 
8 , 3 
3 , 1 
7 , ? 
1 1 , 3 
1 3 , 0 
9 , 9 
9 , 1 
­
­­1 , 0 
7 , 5 
­1 ,8 
1 0 , 5 
3 1 , 3 
8 , 7 
6 , 9 
6 , 3 
1 1 , 6 
1 2 , o 
9 , 8 
8 , 3 
I 
> = 2 1 I 
I 
4 . 9 1 7 
6 0 3 
5 . 5 2 0 
1 0 , 9 
1 , 2 
1 . 3 
1 5 , 3 
2 3 , 8 
2 9 , o 
2 4 , 5 
1 4 , 0 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 5 
4 3 , 8 
5 2 , 7 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 2 
1 3 , 3 
7 9 , 6 
3 7 , 4 
2 2 , 0 
1 2 , 6 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
­
­1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
TOTAL 
4 . 9 5 6 
6 7 5 
5 . 6 3 1 
1 2 , 0 
1 , 2 
1 , ? 
1 5 , 2 
2 7 , 6 
' 0 , 4 
2 4 , 3 
1 3 , o 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 3 
4 3 , 1 
5 3 , 8 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 2 
1 3 , 5 
7 ° , 5 
3 3 , 2 
2 1 , 6 
1 2 , 4 
°,2 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΡΡ VP Ι 
QUALIFICATION ¡ 
Η 
F 
τ 
F / T 
1» μ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Ρ 
τ 
1 Α 
1 Ρ 
2 
3 
6 
ρ 
Τ 
1 « 
τ Ρ 
2 
3 
4 
5 
5 Λ 
5 Ρ 
Τ 
Ι Α 
1 Ρ 
7 
7 
4 
Ρ 
5 Δ 
5 Ρ 
Τ 
1 β 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I P 
2 
3 
4 
5 
Ρ Α 
5 F 
Τ 
F 
Τ 
μ 
F 
Τ 
MPMBPFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
s Ι 
Ρ Ι 
ι ι 
Β Ι 
U 1 
τ | 
ι ι 
0 1 
Ν Ι 
t ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
1 A 
Ι R 
1 I 
I A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
1 Ν 
1 D 
1 I 
I Ζ 
1 E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< Zl 1 
1 
­
­­1 4 . 4 0 6 
­­­1 4 . 4 0 6 
­
­. 1 0 . 9 4 2 
­1 1 . 4 9 3 
­
­. 1 2 . 5 5 0 
­­­1 Z . 5 1 6 
­
­­11 , 1 
­­­1 1 , 1 
­
­. 1 2 , 7 
­11 , 5 
­­. 1 8 , 2 
­­­1 5 , 9 
­
­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 5 , 2 
_ 1 0 0 , 0 
_ 
­. 1 0 0 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
_ _ 6 7 , 8 
­_ _ 5 2 , 7 
_ 
_ , 6 7 , 8 
­6 4 , 6 
_ 
_ 
6 1 , 9 
_ _ _ 4 7 , 8 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 ­
. 1 9 . 4 2 6 
1 5 . 5 9 6 
« 2 3 . 4 0 7 
­« 2 3 . 4 0 7 
1 7 . 5 2 8 
­
­. 1 3 . 8 1 9 
— 1 4 . 0 7 8 
­
. 1 8 . 4 0 5 
1 4 . 9 8 6 
# 2 3 . 4 0 7 
­# 2 3 . 4 0 7 
1 6 . 5 3 9 
­
. 2 2 , 3 
2 1 , 7 
# 2 2 , 6 
­« 2 2 , 6 
2 7 , 0 
­
­. 1 4 , 6 
­1 4 , 8 
­. 2 3 , 3 
2 0 , 7 
# 2 2 , 6 
­« 2 2 , 6 
2 6 , 8 
­
. 1 1 0 , 8 
3 9 , 0 
« 1 3 3 , 5 
­« 1 3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­. 9 8 , 2 
­1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 1 , 3 
9 0 , 6 
« 1 4 1 , 5 
­« 1 4 1 , 5 
100 , 0 
_ 
. 7 5 , 1 
7 3 , 4 
# 8 2 , 4 
­« 9 0 , 0 
6 4 , 1 
_ 
­. 8 5 , 7 
­7 9 , 1 
_ 
„ 
7 4 , 5 
7 4 , 0 
# 8 2 , 6 
« 9 0 , 2 
6 3 , 1 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 ­
2 8 . 3 4 7 
2 1 . 511 
2 1 . 2 6 9 
2 6 . 7 4 2 
2 7 . 6 4 5 
2 5 . 0 4 1 
2 2 . 8 6 6 
­
­1 7 . 4 5 2 
1 7 . 0 0 6 
— t 7 . 2 0 9 
­
2 8 . 3 4 7 
2 0 . 8 3 4 
2 0 . 4 4 9 
2 6 . 7 4 2 
2 7 . 6 4 5 
2 5 . 0 4 1 
2 2 . 0 6 4 
_ 
2 0 , 7 
2 2 , 9 
2 1 , 4 
1 5 , 8 
U , 3 
2 1 , 4 
2 3 , 9 
­
­1 7 , 6 
1 5 , 5 
­1 6 , 6 
­2 0 , 7 
2 3 , 5 
2 2 , 4 
1 5 , 3 
1 1 , 3 
2 1 , 4 
2 5 , 1 
­
1 2 4 , 0 
9 4 , 1 
0 3 , 0 
1 1 7 , 0 
1 2 0 , 9 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 1 , 4 
9 8 , 8 
— 1 0 0 , 0 
_ 
1 2 8 , 5 
9 4 , 4 
9 2 , 7 
1 2 1 , 2 
125 , 3 
1 1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
7 3 , 1 
8 3 , 2 
1 0 0 , 2 
9 4 , 2 
9 1 , 6 
9 6 , 2 
8 3 , 7 
_ 
­° 1 , 5 
105,4 
— 9 6 , 7 
_ 
7 3 , 2 
8 4 , 3 
1 0 0 , 9 
9 4 , 4 
9 1 , 8 
9 6 , 5 
8 4 , 2 
B E L G I Q U E 
T A B . V I / 2 5 A 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
E (NOMBRE 
' I 
( 2 1 ­ 2 5 ) I 
I 
­
2 7 . 7 6 2 
2 1 . 1 6 3 
1 9 . 2 9 9 
2 6 . 0 8 6 
2 7 . 6 4 5 
2 4 . 3 6 5 
2 1 . 5 6 8 
­
­1 6 . 9 1 0 
1 5 . 2 9 0 
­1 5 . 8 3 5 
­
2 7 . 7 6 2 
2 0 . 3 9 6 
1 8 . 2 8 9 
2 6 . 0 8 6 
2 7 . 6 4 5 
2 4 . 3 6 5 
2 0 . 5 2 4 
­
2 1 , 6 
2 3 , 1 
2 5 , 8 
1 7 , 8 
1 1 . 3 
2 2 , 1 
2 6 , 7 
­
­1 7 , 8 
1 8 , 5 
­1 8 , 9 
­21 , 6 
2 4 , 0 
2 6 , 6 
1 7 , 8 
1 1 , 3 
2 2 , 1 
2 8 , 3 
­
1 2 3 , 7 
9 8 , 1 
8 9 , 5 
1 2 0 , 9 
1 2 8 , 2 
1 1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 6 , 6 
9 6 , 6 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 3 5 , 3 
9 9 , 4 
8 9 , 1 
1 2 7 , 1 
1 3 4 , 7 
1 1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
7 1 , 6 
8 1 , 8 
9 0 , 9 
9 1 , 9 
9 1 , 6 
9 3 , 6 
7 8 , 9 
_ 
­8 8 , 7 
9 4 , 8 
­8 9 , 0 
_ 
7 1 , 7 
8 2 , 6 
9 0 , 3 
9 2 , 1 
9 1 , 8 
9 3 , 9 
7 8 , 4 
D ANNEES R E V O L U E S ) 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 . 
3 9 . 5 2 0 
2 7 . 2 0 ° 
2 Z . 4 1 4 
2 8 . 7 5 3 
3 0 . 5 7 7 
2 6 . 2 0 3 
2 9 . 4 4 3 
­
. 2 1 . 3 7 4 
1 9 . 3 3 1 
. 2 0 . 7 5 5 
. 
3 9 . 4 3 7 
2 6 . 2 7 5 
2 1 . 9 7 8 
2 8 . 6 4 6 
3 0 . 5 0 8 
2 6 . 0 8 1 
2 8 . 7 0 8 
# 
2 5 , 5 
2 1 , 3 
1 4 , 0 
1 9 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 2 
3 0 , 5 
­
. 2 4 , 9 
1 3 , 4 
. 2 2 , 5 
. 2 5 , 4 
2 3 , 3 
1 4 , 7 
1 ° , 4 
1 8 , 1 
1 7 , 4 
3 1 , 4 
. 
1 3 4 , 2 
9 2 , 4 
7 6 , 1 
9 7 , 7 
1 0 3 , 9 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 3 , 0 
9 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 3 7 , 5 
e l . 5 
7 6 , 6 
° 9 , 8 
1 0 6 , 3 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
# 1 0 2 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 7 
­
• 1 1 2 , 1 
1 2 0 , 1 
• 1 1 6 , 6 
. 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 8 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
. 
4 3 . 5 6 3 
3 0 . 0 3 2 
2 2 . 9 7 7 
2 8 . 8 2 7 
3 0 . 5 5 7 
2 6 . 7 7 0 
2 9 . 3 9 ° 
_ 
. « 2 1 . 4 3 1 
. . « 2 2 . 6 0 7 
. 
4 3 . 3 2 6 
2 8 . 6 6 0 
2 2 . 7 7 8 
2 8 . 7 7 3 
3 0 . 4 2 1 
2 6 . 7 7 0 
2 8 . 8 3 1 
. 
2 1 , 3 
2 7 , 4 
1 4 , 9 
1 8 , 0 
1 8 , 4 
1 3 , 8 
3 2 , 5 
­
. « 3 0 , 9 
• . « 3 1 , 8 
. 2 1 , 2 
3 0 , 0 
1 4 , 8 
1 8 , 0 
1 8 , 5 
1 3 , 8 
3 3 , 1 
. 
1 4 8 , 2 
1 0 2 , 2 
7 6 , 2 
0 8 , 1 
1 0 3 , ° 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. « 9 4 , 8 
. . « 1 0 0 , 0 
. 
150 , 3 
9 ° , 4 
7 9 , 0 
° ° , 8 
1 0 5 , 5 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 2 , 4 
116, 1 
1 0 8 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 9 
107, 6 
­
■ 
« 1 1 2 , 4 
. . « 1 2 7 , 0 
. 
1 1 1 , 8 
1 1 6 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 1 
1 1 0 , 1 
—" 1 
>= 5 5 | 
1 
. 
4 4 . 9 3 8 
2 9 . 2 1 1 
2 4 . 0 7 7 
2 9 . 0 3 8 
3 0 . 6 7 8 
2 6 . 2 4 0 
3 1 . 1 1 4 
_ 
­. . ­• 
. 
4 4 . 9 3 8 
2 9 . 2 9 3 
2 3 . 7 7 8 
2 ° . 0 3 8 
3 0 . 6 7 8 
2 6 . 2 4 0 
3 0 . 0 5 2 
. 
2 1 , 0 
2 3 , 4 
1 7 , 3 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
1 4 , 6 
3 3 , 2 
­
­. . ­. 
. 2 1 , 0 
2 3 , 0 
1 3 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
1 4 , 6 
' 3 , 4 
. 
1 4 4 , 4 
° 3 , ° 
7 7 , 4 
0 3 . 3 
o s , 6 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­. . ­• 
, 
1 4 5 , 7 
0 4 , 6 
7 6 , 8 
0 3 , 8 
0 9 , 1 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 6 , 0 
1 1 2 , o 
1 1 3 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 9 
1 1 3 , 9 
­
­. . ­• 
. 
1 1 6 , 0 
1 1 8 , 6 
1 1 7 , 3 
1 0 2 , 5 
Ι Ο Ι , ο 
1 0 1 , 1 
1 1 8 , 2 
1 
>= 21 1 
1 
5 0 . 5 3 0 
3 8 . 7 5 6 
2 5 . 8 6 9 
2 1 . 4 1 8 
2 8 . 3 9 3 
3 0 . 1 7 4 
2 6 . 0 1 8 
2 7 . 4 3 0 
_ 
. 1 9 . 7 8 0 
1 6 . B R T 
. 1 8 . 5 7 4 
5 0 . 5 3 0 
3 8 . 7 4 5 
2 4 . 9 1 0 
2 0 . 6 2 8 
2 8 . 3 2 9 
3 0 . 1 1 4 
2 5 . 0 5 7 
7 6 . 4 7 2 
2 0 , 1 
2 7 , 4 
2 7 , 7 
2 0 , 8 
1 9 , 3 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
3 3 , 6 
­
. 2 7 , 6 
2 0 , 2 
. 2 8 , 4 
2 0 , 1 
2 7 , 3 
2° ,? 
2 2 , 4 
1 ° , 4 
18 ,1 
1 7 , 4 
3 5 . 1 
1 8 4 . 2 
1 4 1 , 3 
0 4 , 3 
7 3 , 1 
1 0 3 , 5 
1 1 0 , 0 
9 4 , o 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 6 , 5 
0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 4 6 , 4 
9 4 , 1 
7 7 , 9 
1 0 7 , 0 
1 1 3 , 8 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
­
• 1 0 3 , 7 
1 0 4 , 7 
. 1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
101,1 
( S U I T E ) 
8 . TPAITFMENTS 
TOTAL 
5 0 . 5 3 0 
3 8 . 7 5 6 
2 5 . 8 6 0 
2 1 . 2 3 6 
2 P . ? ° 3 
3 0 . 1 7 4 
7 6 . 0 1 8 
2 3 . 3 2 6 
. 
. 1 9 . 0 7 4 
1 6 . 1 3 1 
. 1 7 . 7 9 8 
5 0 . 5 3 0 
3 3 . 7 4 5 
2 4 . 7 0 5 
2 0 . 2 6 3 
7 8 . 3 7 ° 
? 0 . 1 1 4 
2 5 . 9 5 7 
2 6 . 1 9 1 
2 0 , 1 
2 7 , 4 
2 7 , 7 
2 1 , 4 
1 9 , 3 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
3 3 , ° 
­
. 2 ° , 5 
7 3 , 5 
. 3 0 , ? 
2 0 , 1 
2 3 , 3 
7 0 , 0 
7 3 , ° 
1 ° , 4 
13 ,1 
1 3 , 4 
3 5 , ° 
1 S 4 , Q 
1 4 1 , 8 
0 4 , 7 
7 3 , 7 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 4 
o s , 2 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 7 , 2 
° 0 , 6 
, 1 
1 0 0 , 0 
1 9 2 , 9 1 
1 4 7 , 9 
9 4 , 3 1 
7 7 , 4 1 
1 0 8 , 2 1 
1 1 5 , 0 1 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 8 
1 ? 
3 
6 
5 
5A 
5B 
T 
IP 
? 
3 
4 
5 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
SP 
T 
18 
1 2 
1 3 
4 
p 
5A 
P B 
τ 
1 1 8 
7 
1 3 
4 
P 
1 T 
1 1 Β 
1 ? 
3 
1 4 
| p 
1 5 β 
1 PB 
τ 
1 1 s 
7 
7 
4 
P 
5 6 
5 3 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1 P 
? 
3 
4 
P 
Ρ δ 
PB 
T 
IB 
? 
3 
4 
P 
P 6 
5B 
T 
1 Β 
? 
3 
4 
p 
T 
13 
7 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
T 
H I 1 
1 M | 
1 ? 1 
Ι Ν 1 
F 1 1 
Ι τ 1 
ι δ ι 
τ 1 1 
Ι Ν 1 
Ι τ 1 
H 1 1 
Ι Γ D | 
I P F l 
1 F ι 
I F V i 
F 1 F 6 1 
1 1 ρ ι 
i r t i 
I I A | 
τ ι ι 
I F Τ 1 
I N I I 
1 τ P I 
Ι Ν I 
Η 1 I 
1 1 1 
ρ ι 1 
Ι Ν I 
τ ι f 
1 D 1 
Η I 1 
Ι Γ I 
F I 1 
1 F I 
τ I 1 
1 s ι 
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CHEM. GRUNDSTOFFE PROD. CHIM. DF PASE 
ANGESTELLTE 
ΤΔΒ. VII/ 25A 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMFNSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
Δ. PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR 6 N C I F N N E T F DANS L F N T R F p R l S f 
(TOUS AGFS P E U N I S ) 
A . E F F F C T I F S 
I GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I ANZAHL 
1 V 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι E 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I X 
F 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
/T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I P 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 | 
1 
5 6 4 
2 1 ? 
7 7 7 
27 ,4 
0 , 5 
0 , 5 
12,2 
28, 2 
46 ,8 
11 ,7 
2 , 7 
9 , 0 
100 ,0 
­
­­36, 6 
6 0 , 6 
2, 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
8, 9 
30 ,5 
50, 6 
9, 3 
1 , 9 
7, 3 
1 0 0 , 0 
5, 3 
4 , 5 
9 , 2 
1 1 , 6 
17 ,5 
5, 5 
2 , 2 
9 , 9 
1 1 , 4 
­
­­26 ,3 
35 ,5 
50, 0 
31 ,6 
5 , 3 
4 , 5 
9, 1 
14 ,3 
2 1 , 0 
5, 9 
2 , 2 
11 ,0 
13,8 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
1.269 
1 6 2 
1.431 
11 ,3 
0 , 2 
0 , 9 
16,3 
32 ,4 
35 ,5 
14 ,7 
6 , 4 
8 , 3 
100 ,0 
_ 
­­42, 6 
55,6 
1 , 9 
100,0 
0, 2 
Ο,β 
14,5 
33 , 5 
37 ,7 
13, 2 
5 , 9 
7 , 3 
100,0 
5, 3 
18, 2 
27 ,5 
30 ,0 
29 ,8 
15, 5 
11,7 
20 ,5 
25, 6 
_ 
­­23,7 
24 ,8 
25,0 
24,0 
5 , 3 
18, 2 
27,2 
28, 9 
28 ,8 
15,6 
12, 1 
20,2 
25 ,4 
UNTEPNEHMFNSZUGEHDE» IGKFIT IN 
D ANCIENNFTF 
1 
5 ­ 5 | 
1 
1.206 
1 8 0 
1.386 
13 ,0 
0 , 7 
0 , 2 
16,7 
2 0 , 9 
31 ,3 
3 0 , 1 
15 ,5 
14 ,2 
1 0 0 , 0 
_ 
­3, 3 
60 ,0 
36 ,7 
­100 ,0 
0 , 6 
0 , 2 
14 ,9 
26 ,0 
3 2 , 0 
26 ,2 
13 ,9 
12,3 
100 ,0 
15 ,8 
4 , 5 
2 6 , 7 
13 ,4 
25 ,0 
30 ,2 
27 , 3 
33 ,3 
24 ,3 
­
­66 ,7 
3 7 , 1 
18 ,2 
­26,7 
15 ,8 
4 , 5 
27 ,2 
21 ,7 
23 ,7 
2 9 , 9 
27 ,6 
3 2 , 9 
24 ,6 
PANS L FNTREPPIÎ 
10 ­ 19 
I 
I 1 .014 
8 1 
1.095 
7, 4 
t , 8 
2 , 4 
18 , 0 
2 6 , 0 
2 2 , 8 
2 9 , 0 
2 0 , 1 
8, 9 
130 ,0 
_ 
­3 , 7 
2 5 , ° 
7 0 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 , 6 
2, 2 
1 7 , 0 
2 6 , 0 
2 6 , 3 
2 6 , 8 
18 , 6 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
31 ,6 
3 6 , 4 
2 4 , 3 
1 9 , 3 
15 , 3 
2 4 , 4 
2 9 , 6 
1 7 , 5 
2 0 , 5 
­
­3 3 , 3 
3 , 2 
15 , 7 
­1 2 , 0 
31 ,6 
3 6 , 4 
2 4 , 4 
1 7 , 2 
15 , 4 
2 4 , 2 
2 9 , 3 
1 7 , 3 
1 ° , 4 
JAHRFN 
F 
> = 20 
O 0 3 
3° 
9 4 2 
4 , 1 
7 , 7 
? , 3 
10,3 
3 1 , 2 
20 ,6 
3? , 6 
21 , 0 
10 ,6 
100 ,0 
_ 
­­3 S , 5 
53,8 
3 , 3 
1 00, 0 
? , 5 
? , P 
O , c 
3 1 , 5 
72 ,0 
31 ,Ρ 
?1 ,7 
10, 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 1 
? 6 , 4 
12,4 
2 0 , 6 
12,3 
24 ,4 
23 ,7 
18, 7 
18,2 
­
­-5 , 2 
Ρ, 8 
2 F , 0 
F , 8 
4 7 , 1 
3 6 , 4 
12, 2 
1 3 , 9 
1 1 , 1 
24,4 
2 8 , 0 
18, 5 
16 ,7 
TOTAL 
4. 95 6 
6 7 P 
5 . 6 Ί 
12 ,0 
1 , 2 
1 , 3 
1 5,2 
23, 6 
3 0 , 4 
24 ,3 
1 3 , ° 
1 0 ,4 
100 ,0 
_ 
-1 ,3 
4? , 1 
53, 8 
1 , s 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 2 
13 ,5 
2 ° , 5 
33 , 2 
21 ,6 
1 2 , 4 
o. 2 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
-
-1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100, 0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
011ΔΙ I F i r A T ION | 
H 
F 
T 
F / T 
1 A H 
1 8 
7 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
1 6 
18 
7 
7 
4 
P 
T 
1 6 
1 3 
2 
3 
4 
P 
5 6 
58 
τ 
1 6 
1 3 
? 
? 
4 
P 
5 6 
5 3 
T 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
1 8 
2 
3 
4 
5 
P 6 
PB 
T 
p 
T 
H 
F 
T 
NOMBPF | 
η | 
τ | 
S 1 
R | 
Β 1 
U 1 
T | 
I 1 
M | 
7 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEH6ELTER 
BELGIOUF 
T6B. V I I / 256 (SUITF) 
R. TPAITFMFNTS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
! E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I ν ' 
1 A 
1 R 
1 I 
1 4 
Ι Τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 S 
I 1 
I Ν 
1 D 
Ι ι 
ι ζ 
1 F 
1 S 
Κ 
α 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
«1 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
« 3 4 . 7 3 6 
2 0 . 5 2 6 
1 7 . 0 2 2 
2 6 . 1 0 5 
. « 2 6 . 6 0 3 
2 1 . 3 8 5 
­
­1 4 . 5 4 4 
1 3 . 7 7 7 
. 1 4 . 2 6 3 
. 
« 3 4 . 7 3 6 
1 8 . 6 0 9 
1 5 . 9 9 0 
2 5 . 6 5 7 
. « 2 5 . 9 8 4 
1 9 . 4 8 6 
. 
« 3 1 , 6 
2 7 , 5 
2 8 , 0 
2 4 , 5 
• #2 5 , 9 
4 0 , 5 
­
1 6 , 3 
2 1 , 7 
. 2 0 , 9 
. # 3 1 , 6 
3 0 , 0 
2 8 , 4 
2 4 , 6 
. « 2 6 , 1 
4 2 , 1 
. 
# 1 6 2 , 4 
9 6 , 0 
7 9 , 6 
1 2 2 , 1 
. « 1 2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 2 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 7 8 , ? 
9 5 , 5 
8 2 , 1 
1 3 1 , 7 
. « 1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
# 8 9 , 6 
7 9 , 3 
8 0 , 2 
9 1 , ° 
β « 1 0 2 , 2 
7 8 , 3 
_ 
— 7 6 , 3 
8 5 , 4 
. 8 0 , 1 
« 8 9 , 7 
7 5 , 3 
7 8 , 9 
9 0 , 6 
« 1 0 0 , 1 
7 4 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
. 
3 5 . 1 5 0 
2 3 . 3 9 4 
2 0 . 6 9 5 
2 8 . 7 8 4 
3 1 . 1 9 1 
2 6 . 9 2 7 
2 5 . 3 0 3 
­
­1 8 . 5 1 7 
1 5 . 5 5 2 
. 1 6 . 8 7 4 
. 
3 5 . 1 5 0 
2 2 . 7 4 5 
1 9 . 8 3 8 
2 8 . 6 7 7 
3 0 . 8 6 4 
2 6 . 9 2 7 
2 4 . 3 8 1 
. 
2 7 , 6 
2 4 , 2 
2 0 , 0 
2 0 , 5 
1 ° , 2 
1 9 , 0 
3 2 , 4 
­
1 9 , 1 
2 4 , 9 
. 2 3 , 9 
. 2 7 , 8 
2 4 , 9 
2 2 , 6 
2 0 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
3 4 , 0 
. 
1 3 8 , 9 
9 2 , 4 
8 1 , 8 
1 1 3 , 7 
1 2 3 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 9 , 7 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 4 , 2 
9 3 , 3 
8 1 , 4 
1 1 7 , 6 
1 2 6 , 6 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
9 0 , 7 
9 0 , 4 
9 7 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 5 
9 2 , 6 
­
­9 7 , 1 
9 6 , 4 
. 9 4 , 8 
. 
9 0 , 7 
9 2 , 1 
9 7 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 7 
9 3 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D A N C I F N N E T E 
I 
5 ­ 5 | 
1 
. 
3 8 . 6 7 6 
2 6 . 9 3 4 
2 3 . 1 8 3 
2 8 . 1 8 0 
2 9 . 9 9 7 
2 6 . 1 3 8 
2 8 . 1 3 ° 
­
. 2 0 . 0 2 1 
1 8 . 0 7 8 
­1 9 . 9 9 1 
# 
3 8 . 7 0 2 
2 4 . 8 4 3 
2 2 . 4 5 4 
2 8 . 1 8 0 
2 9 . 9 0 7 
2 6 . 1 3 8 
2 7 . 0 8 2 
. 
2 8 , 1 
2 2 , 4 
1 5 , 4 
1 7 , 8 
1 7 , 2 
1 5 , 3 
2 9 , 3 
­
2 5 , 8 
1 8 , 0 
­2 9 , 9 
. 2 7 , 8 
2 6 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 8 
1 7 , 2 
1 5 , 3 
3 1 , 2 
, 
1 3 7 , 4 
9 Ç , 7 
8 2 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 6 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 2 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 2 , 9 
9 1 , 7 
8 2 , 9 
1 0 4 , 1 
1 1 0 , 8 
9 6 , Ç 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 0 
­
■ 
1 0 5 , 0 
1 1 2 , 1 
­1 1 2 , 3 
. 
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
1 1 0 , 8 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 4 
DANS L E N T R F P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
. 
4 1 . 8 5 0 
2 9 . 0 3 6 
2 1 . 9 3 7 
2 6 . 0 5 3 
3 0 . 9 0 7 
2 4 . 6 0 4 
3 0 . 1 Q 6 
_ 
. . 1 8 . 3 3 5 
­2 1 . 0 9 2 
β 4 1 . 3 2 5 
2 8 . 3 6 3 
2 1 . 2 0 9 
2 8 . 0 5 3 
3 0 . 9 0 7 
2 4 . 6 0 4 
2 ° . 5 0 1 
. 
2 3 , 0 
2 4 , 6 
1 4 , 3 
1 3 , 2 
1 6 , 3 
1 0 , 0 
3 2 , 1 
­
. 1 2 , 0 
­2 4 , 9 
. 2 3 , 0 
2 4 , 2 
1 5 , 6 
1 8 , 2 
1 6 , 3 
1 0 , 0 
33 , 0 
, 
1 3 8 , 6 
9 6 , 2 
7 2 , 6 
9 5 , 9 
1 3 2 , 4 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. . 3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 1 , 4 
9 7 , 8 
7 1 , 9 
9 8 , 2 
1 0 4 , s 
6 3 , 4 
1 3 0 , 0 
, 
1 0 8 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , 3 
1 3 2 , 0 
1 0 2 , 4 
9 4 , 6 
1 1 0 , 5 
­
• . 1 1 3 , 7 
­1 1 8 , 5 
. 
1 0 7 , 7 
1 1 6 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 6 
9 4 , 8 
1 1 2 , e 
> = 20 
4 4 . 4 3 3 
2 8 . P 8 3 
2 3 . 7 2 2 
2 8 . 3 6 3 
2 0 . 6 1 4 
2 5 . 8 2 3 
2 0 . 7 4 B 
_ 
­. . . «2 3 . 103 
4 4 . 4 8 3 
2 8 . 4 3 ? 
2 3 . 4 0 4 
2 8 . 3 2 3 
2 9 . 5 3 5 
2 5 . B 2 3 
2 ° . 4 6 6 
. 
2 0 , a 
2 3 , 2 
1 6 , 0 
1 9 , 5 
1 ° , 1 
1 6 , 6 
3 1 , 9 
­
. . . » 2 3 , 4 
. 2 0 , Ρ 
2 7 , 3 
1 6 , 0 
1 ° , 5 
1 ° , 1 
1 6 , 6 
3 2 , 0 
. 
1 4 θ , 5 
9 6 , 1 
7 0 , 3 
9 5 , 7 
9 9 , Ρ 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
« I 0 0 , 0 
. 
1 P I , 0 
9 6 , 7 
7 Q , 4 
9 6 , 1 
1 0 0 , 2 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 1 0 , 5 
1 1 1 , 7 
9 0 , Q 
9 8 , 1 
0 0 , 3 
! 0 8 , 9 
­
­. . 
« 1 3 Γ , 3 
. 
1 1 4 , 3 
1 1 5 , 3 
1 1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 o , 5 
1 1 2 , 5 
TOTAL 
5 3 . 5 3 0 
3 8 . 7 5 6 
2 5 . 8 6 9 
2 1 . 2 3 6 
2 8 . 3 9 3 
3 0 . 1 7 4 
2 6 . 01 s 
? 7 . ? 2 6 
_ 
. 1 9 . 0 7 4 
1 6 . 1 3 1 
. 1 7 , 7 0 3 
PO. P3 0 
3 3 . 7 4 P 
? 4 . 7 Γ | Ρ 
2 0 . 2 6 3 
? a . 3 ? 9 
' 0 . 1 1 4 
? 5 . OP3 
7 6 . 1 0 1 
2 0 , 1 
? 7 , 4 
2 3 , 7 
2 1 . 4 
1 9 , 3 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
3 3 , 9 
­
7 9 , Ρ 
2 3 , 5 
3 0 , 3 
? 0 , 1 
2 3 , 3 
? o , 0 
2 3 , 0 
1 ° , 4 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
3 5 , Q 
1 8 4 , 0 
1 4 1 , 3 
9 4 , 7 
3 7 , 7 
1 0 3 , 9 
1 1 0 , 4 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. 1 3 7 , 2 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 . 0 
1 4 7 , 0 
° 4 , 3 
7 7 , 4 
1 0 8 , ? 
1 1 5 , 0 
0 0 , l 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
­
■ 
1 0 0 , 0 
1 .00,0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A l I F I C A H O N 1 
1 Ρ 
7 
3 
6 
5 
Ρ A 
1 s p 
τ 
I P 
? 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 3 
? 
? 
4 
Ρ 
Ρ Α 
Ρ8 
τ 
18 
? 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
Ρ3 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
Ρ 
τ 
Ι Β 
7 
7 
U 
Ρ 
Ρ Δ 
Ρ8 
τ 
I P 
2 
7 
u 
κ 
ΡΑ 
PS 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
τ 
1 8 
7 
3 
4 
Ρ 
ΡΔ 
5 3 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5 4 
SB 
Τ 
Η Ι Ι 
Ι Μ ι 
Ι Ρ ι 
Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
ι τ ι 
ι δ ι 
τ 1 ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Η Ι Ι 
I r ο ι 
I P F l 
1 F ι 
I F V i 
F I F 6 I 
I l Ρ I 
1 r i l 
I I 6 1 
τ I I 
I 5 τ 1 
I N T I 
| τ o l 
Ι Ν I 
Μ I 1 
1 I 1 
F 1 1 
1 M I 
τ ι I 
1 r> | 
1 1 1 
Η 1 1 
Ι Γ I 
F i I 
1 F 1 
τ ι ι 
1 s I 
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CHEM. GRUNDSTOFFE PROD. CHIM. DE BASF 
ANGESTELLTE BELGIQUE 
TAB. V I I I / 25Δ 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCTFNNFTF 36NS L F N T P F P R T S F 
(EMPLOYES OF 70 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT TN JAHPFN 
ANNEFS D ANCIFNNFTF DANS L FNTRFPRTSE 
5 - 9 10 - 19 
1 2 6 
51 
177 
534 
42 
576 
702 
51 
7 53 
350 
51 
301 
28, 8 
1A 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
2 , 4 
-2 8 , 6 
21 , 4 
3 5 , 7 
1 1 , 9 
2 , 4 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-6 4 , 7 
2 3 , 5 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
-2 0 , 3 
3 3 , 9 
3 2 , 2 
1 1 , 9 
1 , 7 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
-7 , 6 
4 , 7 
9 , 2 
2 , 4 
0 , 8 
4 , 5 
5 , 7 
-
-
-2 8 , 2 
1 4 , 3 
6 6 , 7 
2 3 , 9 
1 2 , 5 
-7 , 5 
8 , 7 
9 , 9 
3 , 3 
0 , 8 
6 , 7 
7 , 3 
0 ,6 
1 ,7 
2 4 , 2 
29 ,2 
2 3 , 0 
2 1 , 3 
6 ,7 
14 ,6 
1 0 0 , 0 
64 ,3 
28 ,6 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
0,5 
1,6 
2 2 , 4 
3 1 , 8 
2 3 , 4 
2 0 , 3 
6 ,8 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
3 3 , 3 
2 7 , 2 
2 7 , 4 
2 5 , 2 
1 7 , 9 
9 , 7 
2 9 , 5 
2 4 , 1 
0,4 
0 , 4 
2 2 , 6 
2 2 , 2 
1 9 , 7 
3 4 , 6 
2 0 , 5 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 4 , 7 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
2 1 , 1 
2 5 , 1 
2 0 , 7 
3 2 , 3 
1 9 , 1 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
Π , 1 
3 3 , 5 
2 7 , 4 
2 8 , 2 
3 8 , 2 
3 8 , 7 
3 7 , 5 
3 1 , 6 
2 3 , 1 
1 4 , 3 
3 3 , 3 
1 9 , 7 
1 2 , 5 
3 3 , 3 
2 7 , 0 
2 6 , 6 
2 3 , 6 
1 8 , 1 
1 0 , 4 
2 8 , 9 
2 3 , 7 
2 8 , 2 
2 1 , 4 
-2 3 , 9 
1 2 , 5 
1 1 , 1 
3 3 , 3 
2 7 , 5 
2 7 , 2 
3 7 , 7 
3 8 , 4 
3 6 , 7 
3 0 , 9 
5 , 0 
2 3 , 5 
7 0 , 6 
1 3 0 , 0 
1, 5 
1,° 
1 8 , 4 
2 5 , 5 
2 5 , 5 
2 7 , 3 
1 ο , ο 
7 , 5 
1 3 0 , 0 
50 , Ο 
5 5 , 6 
3 0 , 4 
3 3 , 7 
3 4 , 4 
34 , 4 
4 2 , 3 
2 2 , 7 
3 3 , Β 
1 0 0 , C 
1 0 , 3 
4 2 , ° 
2 3 , 9 
5 0 , 0 
5 5 , 6 
3 0 , 8 
2 9 , 7 
3 5 , 6 
3 4 , 0 
4 2 , 4 
2 2 , 2 
3 2 , 9 
108 
18 
126 
2 .220 
213 
2 .43? 
1 , 6 
2 , 0 
1 ° , 2 
2 5 , 6 
2 2 , 4 
2 9 , 2 
2 1 , 2 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
-5 ,6 
3 6 , 1 
1 3 , 0 
41 , 7 
2 7 , 8 
1 3 , ο 
1 0 0 , 0 
66 , " 
3 3 , ' 
100 ,0 
2 ,4 
40, 5 
16 ,3 
3 5 , 7 
23 ,8 
11,ο 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
! ,3 
7 ,4 
3 , 7 
7 , 0 
8 ,0 
5,6 
Ρ, 2 
! ,1 
1,2 
2 1 , 4 
2 5 , 7 
2 2 , 0 
2 8 , 6 
1 6 . 8 
1 1 . ο 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 4 
54, 0 
3 ° , 4 
4 , 2 
100 ,0 
1 , 0 
1 , 1 
1 ο,6 
78 ,2 
73 ,6 
2 6 , Ρ 
15, 4 
11,1 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100, 0 
100 ,3 
100 ,0 
100.0 
100 ,0 
100, 0 
100,0 
100 ,0 
_ 
-100 ,0 
100 ,0 
100,3 
1 0 0 , 0 
100, 0 
100 ,0 
100, 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100, 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
ι δ 
1 Β 
7 
3 
4 
5 
Ρδ 
5 3 
τ 
1 δ 
1 Β 
2 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 δ 
I B 
7 
3 
4 
Ρ 
56 
5R 
τ 
1 6 
13 
? 
3 
4 
Ρ 
56 
PB 
τ 
1 6 
13 
7 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 6 
13 
? 
3 
4 
5 
56 
5 8 
Τ 
SFXF 
QUALIFICATION 
Η 
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[FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUF 
TAB. V I I I / 256 ISUITF) 
TPAITFMFNTS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
| 
Ι Β 
| E 
Ι Τ 
Ι Ρ 
I A 
1 G 
I ν 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
I o 
I Ν 
I s 
1 I 
I Ν 
1 D 
Ι Ζ 
I E 
1 S 
— 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 | 
­« 4 2 . 5 5 7 
. Z 1 . 8 1 7 
• • . 2 9 . 4 2 3 
­
­1 5 . 0 2 3 
• . 1 6 . 5 0 6 
­
# 4 2 . 5 5 7 
# 1 9 . 5 4 7 
2 1 . 0 3 5 
• . . 2 5 . 7 9 7 
_ 
« 2 2 , 2 
. 1 8 , 0 
. . . 3 6 , 7 
_ 
­' 4 , 1 
. • 1 5 , 9 
­« 2 2 , 2 
« 2 8 , 7 
1 9 , 3 
. . . 4 2 , 3 
_ 
« 1 4 4 , 6 
. 7 4 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
­9 1 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
« 1 6 5 , 0 
« 7 5 , 8 
8 1 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
« 1 0 7 , 7 
β 9 7 , 3 
, . . 9 9 , 9 
_ 
­7 0 , 3 
. . 7 9 , 5 
_ 
« 1 0 7 , 8 
« 7 4 , 4 
9 5 , 7 
β 
β 8 9 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I I 
. 3 9 . 0 0 2 
2 6 . 6 2 3 
2 3 . 4 9 2 
2 9 . 7 2 3 
3 3 . 3 0 8 
2 8 . 0 6 8 
2 9 . 7 2 4 
­
­. . . 2 1 . 1 8 2 
. 
3 9 . 0 0 2 
2 6 . 0 7 8 
2 3 . 1 3 6 
2 9 . 5 2 6 
« 3 2 . 4 4 0 
2 8 . 0 6 8 
2 9 . 1 7 9 
# 
2 2 , 5 
2 0 , 6 
1 3 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
1 7 , 6 
2 8 , 7 
­
­. . . 1 6 , 1 
. 2 2 , 5 
2 1 , 1 
1 4 , 5 
2 0 , 4 
« 2 1 , 1 
1 7 , 6 
2 9 , 3 
. 
1 3 1 , 2 
8 9 , 6 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­. . . 1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 7 
8 9 , 4 
7 9 , 3 
1 0 1 , 2 
« 1 1 1 , 2 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 7 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 0 
_ 
­. , . 1 0 2 , 1 
9 8 , 8 
9 9 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 1 
« 1 0 6 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPFN 
D ANCIENNETF 
1 
5 ­ 9 | 
1 
1 
. 3 7 . 0 1 6 
2 7 . 2 4 0 
2 Z . 2 5 5 
2 8 . 2 5 9 
3 0 . 3 4 1 
2 5 . 2 3 0 
2 8 . 9 5 9 
_ 
­« 2 5 . 3 0 9 
• ­2 4 . 0 9 7 
. 
3 7 . 0 1 6 
2 6 . 8 9 3 
2 2 . 1 7 4 
2 8 . 2 5 9 
3 0 . 3 4 1 
2 5 . 2 3 0 
2 8 . 6 4 4 
. 
2 8 , 4 
2 0 , 7 
1 2 , 4 
1 9 , 3 
1 7 , 3 
1 6 , 4 
2 9 , 5 
­
­«2 0 , 5 
. ­1 9 , 6 
. 2 8 , 4 
2 0 , 8 
1 2 , 1 
1 9 , 3 
1 7 , 3 
1 6 , 4 
2 9 , 5 
. 
1 2 7 , 8 
9 4 , 1 
7 6 , 9 
9 7 , 6 
1 0 4 , 8 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­# 1 0 5 , 0 
• ­1 0 0 , 0 
. 
1 2 9 , 2 
9 3 , 9 
7 7 , 4 
9 6 , 7 
1 0 5 , 9 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
β 9 3 , 7 
1 8 0 , 1 
9 9 , 3 
9 8 , 3 
9 9 , 2 
9 6 , 3 
9 8 , 4 
_ 
­« 1 1 8 , 4 
# ­1 1 6 , 1 
. 
9 3 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 9 
9 8 , 6 
9 9 , 5 
9 6 , 7 
9 9 , 3 
DANS L F N T R F P R I S F 
1 
1 0 ­ 1 9 ï 
1 
1 
. 4 1 . 9 0 9 
2 8 . 0 5 9 
2 1 . 9 6 6 
2 9 . 4 4 1 
3 1 . 2 7 ? 
2 4 . 6 7 7 
3 0 . 1 4 3 
_ 
. , 1 8 . 6 5 7 
­7 0 . 7 4 2 
4 1 . 7 5 1 
2 7 . 7 9 6 
2 1 . 3 6 4 
2 9 . 4 4 1 
3 1 . 2 7 3 
2 4 . 6 7 7 
2 9 . 5 2 6 
2 4 , 2 
2 2 , 8 
1 3 , 7 
1 8 , 7 
1 6 , 6 
1 1 , 4 
3 1 , 9 
­
. . 1 2 , 6 
­2 1 , 7 
. 2 4 , 2 
2 2 , 7 
1 4 , o 
1 8 , 7 
1 6 , 6 
1 1 , 4 
3 2 , 6 
. 
1 3 0 , 0 
9 3 , 1 
7 2 , 9 
9 7 , 3 
1 0 3 , 7 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. . 3 9 , 9 
­1 0 0 , 0 
. 
1 4 1 , 4 
9 4 , 1 
7 2 , 4 
OQ f 7 
1 0 5 , 9 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 0 
1 3 3 , 1 
9 8 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
9 4 , 2 
1 3 2 , 4 
­
. . 9 6 , 3 
­9 9 , 9 
. 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 8 
9 7 , 2 
1 3 2 , 6 
1 0 2 , 5 
9 4 , 6 
1 0 2 , 3 
> = 20 
_ . 2 3 . 0 7 1 
. 2 5 . 4 2 8 
2 5 . 4 7 9 
, 2 6 . 3 9 8 
_ 
­
m . _ ­
_ 
. 2 6 . 1 2 8 
, 2 5 . 4 2 8 
2 P . 4 7 0 
. 2 5 . 8 0 6 
_ 
. 1 6 , 6 
. 1 0 , 4 
8 , 3 
. 2 0 , 7 
_ 
­. . ­. 
­. 1 6 , 8 
. 1 0 , 4 
P, 3 
. 2 0 , 6 
_ 
. 1 0 2 , 5 
. 0 6 , 3 
0 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­
­. . ­­
­
• 1 0 1 , 2 
. 0 8 , Ρ 
9 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
­
. 9 Q , 5 
. 8 8 , 4 
8 3 , 3 
. 8 9 , 3 
­
­­. ­" 
­
­o o , 4 
. 8 3 , 8 
3 3 , 5 
. 8 9 , 0 
1 
1 TOTAL 
1 
β 3 9 . 5 2 0 
2 7 . 2 0 ° 
7 2 . 4 1 4 
2 8 . 7 5 3 
3 0 . 5 7 3 
2 6 . 2 0 ? 
2 9 . 4 4 ? 
_ 
. 7 1 . 3 3 4 
1 9 . 3 8 1 
. 7 0 . 7 5 5 
3 9 . 4 8 7 
2 6 . 2 3 5 
2 1 . 9 7 8 
2 8 . 6 4 6 
3 0 . 5 0 8 . 
7 6 . 0 8 1 
2 3 . 7 0 S 
2 5 , s 
71 , 3 
. 1 4 , 0 
1 9 , 3 
1 7 , o 
1 ? , 2 
3 0 , 5 
­
. 2 4 , 0 
1 3 , 4 
. 2 2 , 5 
. ? 5 , 4 
? ? , ? 
1 4 , 3 
i o , 4 
1 8 , 1 
1 7 , 4 
?1 , 4 
. 
1 ? 4 , 2 
° ? , 4 
7 6 , 1 
° 7 , 7 
1 0 3 , ° 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 3 , 0 
° 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , ρ 
° 1 , 5 
7 6 , 6 
0 9 , 8 
1 0 6 , 3 
OO, 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 18 
1 ? 
3 
4 
Ρ 
5A 
5 8 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
Ρ 
τ 
13 
? 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
PS 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
Ρ 
ΡΔ 
53 
τ 
18 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ4 
PS 
Τ 
1 Ρ 
7 
3 
4 
Ρ 
Ρ 4 
Ρ8 
r 
18 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ 4 
PB 
Τ 
18 
? 
3 
4 
Ρ 
Ρ4 
PB 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 Β 
7 
3 
', Ρ 
Ρ4 
ΡΡ 
τ 
μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
u 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Ι 
Μ | 
. η | 
Ν Ι 
τ | 
4 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Γ π | 
π Ρ Ι 
ρ ι 
5 V Ι 
5 Α Ι 
Ι Ρ 1 
r Ι Ι 
1 Α Ι 
ρ τ ι 
Μ Τ | 
τ π ι 
Ν | 
1 Ι 
Μ | 
ρ ι 
I j 
r ι 
F Ι 
s ι 
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CHEMI E F A S E R I N D U S T R I E 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E 
BELGIQUE 
T A B . I / 2 6 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES E T A B L I S S E M E N T S 
G E S C H L E C H T : M , F , T 
L E I S T U N G S ­
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
M 1 
2 
3 
M 1 
2 
3 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I I I 
1 0 - 1 9 | 2 0 - 4 9 I ( 1 0 - 4 9 ) | 5 0 - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 | 2 0 0 - 4 9 9 | 5 0 0 - 9 9 9 | >= 1 0 0 0 I TOTAL 
I I I I I I I I 
1.781 
427 
2.208 
2 2 , 8 
6 0 , 4 
16, 8 
100,0 
7 9 , 9 
20. 1 
100,0 
18, 4 
6 4 , 1 
17,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
105,71 
105,16 
106,02 
105, 43 
7 7 , 9 6 
6 9 , 8 0 
8 0 , 3 5 
105,71 
9 8 , 61 
102,41 
100,58 
16,0 
19, 5 
17,7 
18,9 
1 7 , 6 
2 1 , 3 
1 9 , 6 
18,0 
22,7 
19,5 
21 ,5 
100,3 
0 9 , 7 
100,6 
100,0 
97,0 
111,8 
100.0 
105,1 
9 8 , 0 
101,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
CATION: 1 , 2 , 3 , T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 T 
2 
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CHEMIEFASER INDUSTRI E 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIOUE 
TAB. I I /26 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S l r u N G S ­
| GRUPPE 
1 Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
— 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
ι 
E 
S 
M , 
> . 3 
F , T 
, T 
1 
F 
r 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
5 
1 2 
1 7 
7 0 , 6 
— 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
8 3 , 3 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
8 8 , 2 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
­
0 , 5 
­0 , 3 
_ 
2 , 9 
2 , 3 
2 , 8 
­
1 , 1 
0 , 5 
0 , 8 
. ­­
_ 
6 0 , 3 0 
. 5 9 , 6 7 
_ 
6 1 , 8 0 
. 6 1 , 1 8 
. ­. 
­2 5 , 1 
, 2 3 , 7 
_ 2 1 , 5 
_ 2 0 , 9 
_ 
β ­­
_ 
1 0 1 , 1 
β 1 0 0 , 0 
_ 
1 0 1 , 0 
β 1 0 0 , 0 
_ 
. _ 
■ 
_ 
7 7 , 3 
m 7 4 , 3 
_ 
6 2 , 7 
6 0 , 8 
I 
1 6 ­ 2 0 I 
I 
2 5 
26 
53 
5 2 , 8 
2 0 , 0 
6 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
8 5 , 7 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
7 3 , 6 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 , 4 
1 , 7 
1 , 4 
­
7 , 0 
4 , 7 
6 , 6 
1 , 2 
2 , 8 
2 , 3 
2 , 4 
9 1 , 5 8 
. 9 3 , 1 0 
­
7 7 , 3 6 
. 7 5 , 7 3 
8 2 , 8 3 
. 8 3 , 9 2 
2 0 , 1 
. 1 8 , 0 
­1 3 , 8 
. 1 4 , 5 
, 1 9 , 2 
. 1 9 , 6 
9 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 0 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
8 7 , 1 
. 8 8 , 3 
_ 
9 9 , 2 
. 9 4 , 3 
8 4 , 0 
8 3 , 4 
A L T E R 
A G E 
1 
( <21 ) 1 
1 
— — , . « . . ¿ — 
3 0 
4 0 
7 0 
5 7 , 1 
1 6 , 7 
6 6 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
8 5 , 0 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
7 7 , 1 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 , 9 
1 , 7 
1 , 7 
­
1 0 , 0 
7 , 0 
9 , 4 
1 , 2 
3 , 8 
2 , 8 
3 , 2 
8 4 , 8 9 
. 8 8 , 3 5 
­
7 2 , 3 4 
. 7 0 , 9 1 
7 6 , 9 9 
7 9 , 9 9 
78 , 4 0 
2 3 , 6 
2 1 , 3 
­2 0 , 0 
. 1 9 , 9 
. 2 3 , 1 
2 7 , 0 
2 3 , 5 
9 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 0 2 , 0 
, 1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
8 0 , 7 
. 8 3 , 8 
_ 
9 2 , 8 
. 8 8 , 3 
7 8 , 1 
7 8 , 1 
7 7 , 9 
1 Z A H L CER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
3 0 1 
1 2 6 
4 2 7 
2 9 , 5 
2 2 , 6 
4 3 , 2 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
­
6 9 , 0 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
5 0 , 8 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 2 . 1 
3 4 , 3 
1 6 , 9 
­
2 5 , 5 
4 5 , 3 
2 9 , 5 
1 6 , 7 
1 5 , 3 
3 6 , 8 
1 9 , 3 
1 0 7 , 9 0 
1 0 6 , C 4 
1 1 0 , 4 5 
1 0 7 , 5 7 
_ 
7 6 , 5 6 
9 9 , 2 6 
8 3 , 6 0 
1 0 7 , 9 0 
9 4 , 2 3 
1 0 7 , 38 
1 0 0 , 7 8 
1 7 , 1 
1 8 , 3 
1 3 , 2 
1 6 , 5 
­1 7 , 0 
1 6 , 2 
2 1 , 0 
1 7 , 1 
2 3 , 8 
1 4 , 7 
2 0 , 7 
9 9 , 5 
9 8 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
.. 
9 1 , 6 
1 1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 3 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 4 
_ 
9 8 , 2 
1 1 0 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 1 
9 5 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 2 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 I 
6 0 9 
1 6 8 
7 7 7 
2 1 , 6 
1 9 , 0 
6 1 , 4 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
­
8 2 , 7 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
6 6 , 0 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
3 4 , 8 
3 9 , 7 
3 4 , 2 
_ 
4 0 , 8 
3 3 , 7 
3 9 , 3 
2 8 , 6 
3 6 , 2 
3 8 , 3 
3 5 , 2 
1 0 5 , 3 8 
1 0 7 , 2 4 
1 1 1 , 3 4 
1 0 7 , 6 8 
_ 
7 8 , 5 9 
8 9 , 08 
8 0 , 4 0 
1 0 5 , 3 8 
9 9 , 4 7 
1 0 6 , 9 8 
1 0 1 , 7 8 
1 7 , 7 
1 7 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
­1 4 , 4 
2 0 , 4 
1 6 , 6 
1 7 , 7 
2 1 , 2 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
r— 
9 7 , 9 
9 9 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
9 7 , 7 
1 1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 7 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 1 
­
1 0 0 , 8 
9 9 , 2 
1 0 0 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 2 
REVOLUES) 
I 
45­54 1 
1 
5 0 6 
85 
5 9 1 
1 4 , 4 
2 7 , 5 
6 5 , 4 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
­
8 8 , 2 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
6 8 , 7 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
3 0 , 8 
1 2 , 0 
2 6 , 4 
_ 
2 2 , 0 
1 1 , 6 
1 5 , 9 
3 4 , 2 
2 8 , 7 
1 1 , 9 
2 6 , 8 
1 0 7 , 0 0 
1 0 6 , 5 2 
9 9 , 52 
1 0 6 , 1 6 
­
8 1 , 2 9 
7 4 , 9 5 
3 0 , 5 5 
1 0 7 , 0 0 
1 0 1 , 8 6 
9 4 , 18 
1 0 2 , 4 7 
1 8 , 7 
2 1 , 0 
1 5 , 5 
2 0 , 1 
­2 1 , 3 
1 1 , 5 
2 0 , 6 
1 8 , 7 
2 3 , 2 
1 8 , 7 
2 2 , 1 
I O C , 8 
1 0 0 , 3 
9 3 , 7 
1 0 C 0 
­
1 0 0 , 9 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 9 , 4 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 3 
9 3 , 9 
1 0 0 , 7 
­
1 0 4 , 3 
8 3 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 3 
9 2 , 0 
1 0 1 , 9 
1 
>= 55 1 
1 
3 3 5 
8 
3 4 3 
2 , 3 
2 3 , 3 
6 5 , 7 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
7 5 , 0 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
6 5 , 9 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
2 0 , 5 
1 2 , 3 
1 8 , 6 
_ 
1,8 
2 , 3 
1 , 9 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
1 0 , 1 
1 5 , 5 
1 0 2 , 9 8 
1 0 0 , 8 9 
8 3 , 6 2 
9 9 , 4 7 
­
. . • 
1 0 2 , 9 8 
1 0 0 , 1 7 
8 2 , 9 8 
9 8 , 8 5 
1 7 , 3 
2 0 , 0 
1 3 , 0 
1 9 , 7 
­. . . 
1 7 , 3 
2 0 , 3 
1 3 , 2 
2 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 4 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. . • 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 3 
8 3 , o 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 5 , 9 
7 8 , 9 
9 4 , 3 
­
. . ■ 
97 , 4 
1 0 1 , 6 
8 1 , 0 
9 8 , 3 
I 
>= 21 1 
1 
1 . 7 5 1 
3 8 7 
2 . 1 3 8 
1 8 , 1 
2 2 , 9 
6 0 , 3 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
7 9 , 3 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
6 3 , 7 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , Β 
9 8 , 1 
9 8 , 3 
9 8 , 3 
_ 
9 0 , 0 
9 3 , 0 
9 0 , 6 
9 8 , 8 
0 6 , 2 
9 7 , 2 
9 6 , 8 
1 0 5 , 9 0 
1 0 5 , 5 4 
1 0 6 , 1 1 
1 0 5 , 7 2 
_ 
7 8 , 5 8 
9 1 , 8 3 
8 1 , 3 2 
1 0 5 , 9 0 
9 9 , 4 7 
1 0 3 , 0 6 
1 0 1 , 3 0 
1 8 , 0 
1 9 , 3 
1 7 , 7 
1 8 , 7 
­1 7 , 2 
1 9 , 8 
1 9 , 1 
1 8 , 0 
2 2 , 2 
1 9 , 0 
2 1 , 0 
. 
1 0 0 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
9 6 , 6 
1 1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 8 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
­
1 0 0 , 8 
1 0 2 . 3 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
TOTAL 
1 . 7 8 1 
4 2 7 
2 . 2 0 8 
1 9 , 3 
2 2 , 8 
6 0 , 4 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
« 
7 9 , 9 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
6 4 , 1 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 1 
1 0 5 , 1 6 1 
1 0 6 , 0 2 
1 0 5 , 4 3 
_ 
7 7 , 9 6 
8 9 , 8 0 
8 0 , 35 
1 0 5 , 7 1 
9 8 , 6 1 
1 0 2 , 4 1 
1 0 0 , 5 8 
1 8 , 0 
1 9 , 5 
1 7 , 7 
1 8 , 9 
­1 7 , 6 1 
2 1 , 3 
1 9 , 6 
1 8 , 0 
2 2 , 7 | 
1 9 , 5 
2 1 , 5 1 
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­
9 7 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 8 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
O U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
-Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
1 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
r 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
1 
c 
E 
S 
Ρ 
F 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
­­
. 3 . Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s | 
G Ι 
Δ Ι 
1 ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
1 Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
BELG1CUE 
T A B . I I I / 2 6 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N PAR A N C I E N N E T E DANS L E N T R E P R I S E 
(TOUS AGFS R E U N I S ) 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S ! U N I 
1 GRUPPE 
1 p I 
Ι F 
1 R 
1 S 
I 0 I 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι τ I 
ι υ 
I Ν 
ι c 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
Ι ο 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
; s -
1 . 2 
A N Z A H L l 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Λ 
Τ 
! 0 
Ν 
S 
V 
E 
R I 
τ ι 
Ε I 
I 
L 
υ ι 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ j 
ρ ι 
Δ 
G 
Κ 
Π 
F 
F 
F 
T 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M, F 
, 3 
, Τ Ι 
τ 
Μ 
F 1 
Τ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Ι Τ 
2 Ι 
3 Ι 
τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 1 
3 
Τ 
1 
2 | 
3 
τ ι 
1 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 Ι 
τ ι 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 2 7 
7 6 
4C3 
18 , 9 
8 , 6 
5 2 , 9 
38 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
6 8 , 4 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
5 5 , 8 
37 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
1 6 , 1 
4 2 , 0 
1 8 , 4 
-
1 5 , 2 
2 7 , 9 
1 7 , 8 
6 , 9 
1 5 , 9 
38 , 9 
1 8 , 3 
9 8 , 5 0 
1 0 5 , 4 7 
1 0 9 , 44 
1 0 6 , 4 1 
-
7 1 , 5 2 
1 0 0 , 3 7 
8 0 , 6 3 
9 6 , 5 0 
9 7 , 6 3 
1 0 7 , 0 9 
1 0 1 , 5 4 
16 , 0 
2 2 , 3 
1 3 , 4 
1 9 , 0 
-1 6 , 2 
1 5 , 7 
2 3 , 2 
16 , 0 
2 6 , 4 
1 4 , 1 
22 , 0 
92 , 6 
99 , 1 
102 , 6 
1 0 0 , 0 
-8 8 , 7 
1 2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 6 , 1 
1 0 6 , 4 
100 , 0 
9 3 , 2 
100 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 9 
-
9 1 , 7 
Ι 1 1 1 , 8 
1 0 0 , 3 
Ι 93 , 2 
Ι 99 , 0 
Ι 1 0 5 , 4 
Ι 1 0 1 . 0 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
2 1 7 
5 8 
7 7 5 
2 1 , 1 
1 7 , 1 
5 7 , 1 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
6 2 , 1 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
5 8 , 2 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 1 , 5 
1 8 , 7 
1 2 , 2 
_ 
1 0 , 6 
2 5 , 6 
1 3 , 6 
9 , 1 
1 1 , 3 
2 0 , 2 
1 2 , 5 
1 0 1 , 8 8 
1 0 3 , 1 5 
1 0 9 , 5 3 
1 0 4 , 5 9 
-
7 4 , 0 5 
8 9 , 7 8 
8 0 , 0 2 
1 0 1 , 8 8 
9 6 , 6 0 
1 0 3 , 9 5 
9 9 , 4 1 
1 2 , 7 
1 7 , 5 
1 5 , 2 
1 6 , 4 
-a,a 
2 3 , 7 
2 0 , 0 
1 2 , 7 
2 0 , o 
1 9 , 3 
1 9 , 8 
9 7 , 4 
9 8 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
-9 2 , 5 
1 1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 7 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 8 , 1 
103 , 4 
9 9 , 2 
-
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 6 , 4 
9 8 , 0 
101 ,5 
9 8 , 8 
UNTERNEHMENS ZUGEI -OERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
3 9 0 
9 e 
4 8 5 
1 9 , 6 
2 3 , 6 
5 4 , 6 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
7 0 , 5 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
5 7 , 7 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
1 9 , 6 
2 3 , 3 
2 1 , 9 
_ 
1 9 , 6 
3 2 , 6 
2 2 , 2 
2 2 , 7 
1 9 , 8 
2 9 , 3 
2 2 , 0 
1 C 9 . 7 5 
1 0 7 , 3 6 
1 0 6 , 3 6 
1 0 7 , 7 0 
_ 
7 7 , 7 3 
3 8 , 7 6 
6 0 , 9 8 
1 C 9 . 7 5 
1 0 0 , 2 7 
1 C 2 , 0 0 
1 0 2 , 4 7 
1 8 , 6 
2 3 , 1 
2 0 , 9 
21 , 7 
-1 2 , 5 
1 5 , 8 
1 6 , 7 
1 8 , 8 
2 5 , 4 
2 2 , 0 
2 3 , 6 
1 0 1 , 9 
9 9 , 7 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
-9 6 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 7 , 9 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 2 
-
9 9 , 7 
9 8 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 7 
9 9 , 6 
1 0 1 , 9 
DANS L ENTREPRI 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
4 2 3 
1 4 3 
5 6 6 
2 5 , 3 
2 0 , 1 
7 6 , 4 
? , ρ 
1 0 0 , 0 
_ 
9 3 , 7 
6 , ' 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
eo,7 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
3 0 , 0 
5 , 0 
2 3 , 8 
_ 
3 9 , 3 
1 0 , 5 
3 3 , 5 
2 0 , 9 
3 2 , 3 
6 , 2 
2 5 , 6 
1 0 3 , 0 4 
1 0 4 , 9 7 
8 7 , 8 9 
1 0 3 , 5 6 
-
8 0 , 9 4 
. 6 0 , 32 
1 0 3 , 0 4 
9 7 , 9 2 
8 1 , 5 8 
9 8 , 0 0 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
1 8 , 7 
1 6 , 9 
-2 0 , 0 
. 1 9 , 7 
1 6 , 2 
2 0 , 7 
1 8 , e 
2 0 , 4 
9 9 , 1 
101 , 0 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 9 , 5 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 9 , 8 
8 2 , 9 
9 8 , 6 
-
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 9 , ' 
7 9 , 7 
9 7 , 4 
JAHREN 
S E 
1 
>= 20 1 
1 
4 2 4 
5 5 
4 7 9 
1 1 , 5 
3 8 , 7 
5 7 , 1 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
9 4 , 5 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
61 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
2 2 , 5 
6 , 0 
2 3 , 8 
_ 
1 5 , 2 
3 , 5 
1 2 , 9 
4 0 , 4 
2 0 , P 
5 , 4 
21 , 7 
1 0 6 , 9 1 
1 0 4 , 2 8 
3 4 , 4 9 
1 0 4 , 4 6 
-
7 9 , 7 4 
. 7 9 , 2 8 
1 0 6 , 9 1 
9 9 , ° 4 
3 2 , 6 0 
1 0 1 , 5 7 
1 8 , 9 
1 3 , 1 
9 , ' 
1 8 , 8 
-1 7 , 6 
. 1 7 , c 
1 8 , 9 
2 0 , 4 
1 0 , 6 
2 0 , 3 
1 0 2 , 3 
9 9 , P 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 6 
. 1 0 0 ,0 
1 0 5 , 3 
9 3 , 4 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 0 , ? 
7 9 , 7 
9 9 ,1 
_ 
1 0 2 , ? 
98 , 7 
1 0 1 , 1 
101 ,3 
8 0 , 7 
1 0 1 , 0 
TOTAL 
1 . 7 8 1 
4 2 7 
2 . 2 0 8 
1 9 , 3 
2 2 , 8 
6 0 . 4 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
7 9 , 9 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
6 4 , 1 | 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 1 
1 0 5 , 1 6 
1 0 6 , 0 2 
1 0 5 , 4 3 
_ 
7 7 , 9 6 
8 9 , 8 0 
8 0 , 3 5 
1 0 5 , 7 1 
9 8 , 6 1 
1 0 2 , 4 1 
1 0 0 , 5 8 
1 8 , 0 
1 9 , 5 
1 7 , 7 
1 3 , 9 
-
1 7 , 6 
21 , 3 
1 9 , 6 
1 8 , 0 
2 2 , 7 
1 9 , 5 
2 1 , 5 
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
9 7 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 8 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
1 3 
T 
1 1 
1 2 
1 3 
1 T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 
N0M8P F 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
P 
U 
1 
η 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
r 
I 
F 
Ν 
T 
I 
Ν 
0 
I 
r 
F 
1 S 
η 
F 
V 
A 
P 
I 
A 
τ 
1 
0 
Ν 
3 , T 1 
Ε 1 
F | 
F 1 
Ε 1 
r ι 
I 1 
F 1 
S 1 
G 1 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
H 1 
Ρ 1 
Ρ 1 
A 1 
p ! 
Ε 1 
S 1 
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C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G N6CH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
RFLGIQUF 
T A B . I V / 2 6 
F I B R E S A R T . FT S Y N T . 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETF PANS L ENTPFPR1S5 
( O U V R I E R S DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
I G E S C H L E C H T : 
1 L E I S 1 UN 
j G R U P P E 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
j Τ 
Ι U 
Ι Ν 
I 0 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
3 S ­
1 , 2 
ANZAHL 
._ 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
t 
% 
8 
E 
T 
R 
A 
G 
K 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 T 
λ 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
_­
M 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 2 4 
1 2 
1 3 6 
8 , 8 
5 , 6 
5 5 , 6 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
­
7 5 , 0 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
5 7 , 4 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
1 8 , 4 
4 0 , 3 
2 0 , 4 
­
6 , 5 
1 0 , 3 
7 , 1 
6 , 0 
1 5 , 2 
3 4 , 5 
1 7 , 5 
1 0 8 , 7 9 
1 0 9 , 6 2 
1 0 8 , 2 7 
­
. . 8 0 , 5 1 
. 1 0 4 , 8 7 
1 0 8 , 9 1 
1 0 5 , 3 2 
2 0 , 3 
1 2 , 8 
1 7 , 6 
­. . 1 8 , 1 
. 2 2 , 4 
1 3 , 4 
1 9 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 8 , 5 
1 0 0 , 5 
_ 
­
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
9 9 
2 0 
1 1 9 
1 6 , 8 
1 5 , 2 
5 8 , 6 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
6 0 , 0 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
5 8 , 8 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
1 5 , 5 
2 1 , 6 
1 6 , 3 
_ 
8 , 6 
2 7 , 6 
1 1 , 9 
1 2 , 9 
1 3 , 6 
2 3 , 0 
1 5 , 3 
9 9 , 6 8 
1 0 6 , 3 1 
1 1 1 , 7 6 
1 0 6 , 7 4 
_ 
7 2 , 6 5 
. 3 1 , 6 7 
9 9 , 6 8 
1 0 0 , 5 4 
1 0 7 , 8 7 
1 0 2 , 5 2 
9 , 8 
1 6 , 3 
1 1 , 8 
1 4 , 8 
­6 , 7 
. 1 9 , 1 
9 , 8 
2 0 , 2 
1 4 , 5 
1 7 , 9 
9 3 , 4 
0 9 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 8 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
0 4 , 6 
0 9 , 1 
1 0 0 , 4 
9 0 , 1 
_ 
9 2 , 4 
1 0 1 , 6 
9 4 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
U N T E R N E H M E N S Z U G F H O F R Î G K F I T I N J 4 H R F N 
O A N C I E N N F T E 
5 ­ 9 
1 7 6 
4 1 
2 1 7 
1 8 , 9 
2 3 , 9 
5 3 , 4 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
6 8 , 3 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
5 6 , 2 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
2 5 , 1 
3 3 , 6 
2 8 , 9 
­
2 0 , 1 
4 4 , 8 
2 4 , 4 
3 6 , 2 
2 3 , 8 
3 5 , 8 
2 7 , 9 
1 0 7 , 9 4 
1 1 1 , 0 7 
1 1 6 , 7 θ 
1 1 1 , 6 2 
­
7 8 , 1 3 
9 0 , 5 4 
6 2 , 0 6 
1 0 7 , 0 4 
1 0 3 , 5 1 
1 1 0 , 3 5 
1 0 6 , 0 4 
1 7 , 9 
1 9 , 2 
2 0 , 3 
1 9 , 5 
­1 3 , 7 
1 9 , 0 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
2 3 , 1 
2 3 , 2 
2 2 , 3 
0 6 , 7 
0 0 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 7 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 7 
­
9 9 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 2 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 8 3 
7 3 
2 5 6 
2 6 , 5 
2 1 , 3 
7 6 , 0 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
9 5 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
3 1 , 6 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
3 7 , 2 
4 , 2 
3 0 , 0 
_ 
5 0 , 4 
1 0 , ? 
4 3 , 5 
3 3 , 6 
4 0 , 7 
5 , 4 
3 2 , ° 
1 0 5 , 9 0 
1 0 4 , 4 7 
. 1 0 4 , 1 7 
­
8 0 , 3 8 
. 7 9 , 9 6 
1 0 5 , 9 0 
9 6 , 4 0 
9 7 , 2 6 
1 9 , 6 
1 3 , 3 
. 1 5 , 4 
­1 6 , 3 
. 1 6 , 2 
1 9 , 6 
1 8 , 4 
1 9 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 7 , 4 
. 9 6 , 7 
­
1 0 2 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
9 6 , 9 
. 9 5 , 6 
1 
> = 2 0 1 
1 
2 7 
2 2 
4 0 
4 4 , 9 
4 8 , 1 
5 1 , 9 
­1 0 0 , 0 
_ 
9 0 , 9 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
6 9 , 4 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
3 , 3 
­4 , 4 
„ 
1 4 , 4 
6 , 9 
1 3 , 1 
1 1 , 2 
6 , 6 
1 , 4 
6 , 3 
1 0 8 , 2 7 
1 0 5 , 0 7 
­1 0 6 , 6 1 
­
7 8 , 2 1 
. 7 7 , 5 3 
1 0 8 , 2 7 
8 9 , 2 7 
9 3 , 5 5 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
­1 7 , 0 
­8 , 6 
. 8 , P 
1 7 , 2 
2 0 , 3 
2 1 , 6 
1 0 1 , 6 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , ° 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
9 5 , 4 
• 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 3 , 0 
­9 9 , 0 
­
°° , 5 
9 6 , 4 
1 0 2 , 7 
3 9 , 3 
. 9 1 , 0 
TOTAL 
6 0 9 
1 6 3 
7 7 7 
2 1 , 6 
1 9 , 0 
6 1 , 4 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
8 2 , 7 
1 7 . 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
6 6 , 0 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 8 
1 0 7 , 2 4 
1 1 1 , 3 4 
1 0 3 , 6 6 
_ 
7 8 , 5 9 
8 9 , 0 8 
8 0 , 4 0 
1 0 5 , 3 3 
9 9 , 4 7 
1 0 6 , 9 3 
1 0 1 , 7 8 
1 7 , 7 
1 7 , 2 
1 7 . 3 
1 7 , 4 
­1 4 , 4 
2 0 , 4 
1 6 , 6 
1 7 , 7 
2 1 , 2 
1 0 , 6 
2 0 , 6 
9 7 , 9 
9 0 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 7 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
? 
T 
1 F 
2 
? 
τ 
1 τ 
2 
? 
T 
1 H 
? 
? 
T 
1 F 
7 
7 
T 
1 1 T 
2 
3 
τ 
1 ' H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 τ 
2 
3 
T 
1 μ 
2 
3 
τ 
1 F 
2 
? 
T 
1 τ 
2 
3 
τ 
1 H 
2 
3 
τ 
1 F 
2 
3 
T 
1 τ 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
? 
T 
1 T 
2 
3 
T 
' N : 
τ 
, 2 
NOMBRE 
P 
I 
s 
T 
R 
1 
Β 
U 
T 
1 
0 
Ν 
T 
M 
P 
Ν 
T 
Δ 
Ν 
Τ 
Γ 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
Ε 
s 
0 
F 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
6 
τ Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
F Ι 
F Ι 
Ρ Ι 
F Ι 
C Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S 1 
G I 
6 I 
I 1 
Ν I 
S I 
μ ι 
0 ι 
R ι 
δ ι 
Ρ 1 
Ε 1 
s ι 
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C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E F I P R E S A R T . ET SYNT. 
A N G E S T E L L T E 
T A B . V / 2 6 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E R E P A R T I T I O N PAR T A I L L F DF S E T A B L I S S E M E N T S 
A . PERSONAL Δ. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
l E I S T U N G S G R U P P E 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L ) DFR B E T P I E B F 
T A I L L E (NOMBRE PE S A L A R I F S ) DES ETABL T SSFMFNTS 
I 
10-19 | 20-49 
I 
I I I I I I I 
I (10-49) I 50-99 I 100-199 I 200-499 I 500-°°° I > = 1000 I TOTAL 
I I I I I I I 
SEXF 
Q U A L I F I C A T I O N 
1 A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
1Δ 
IB 
2 
3 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
1Λ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
16 
IB 
2 
3 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 . 1 4 7 
2.32 
1 . 3 8 0 
Η 
2 , 7 
1 , 3 
7 , 7 
3 4 , 7 
2 6 , 0 
2 3 , 6 
1 7 , 3 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 4 
°, 1 
5 0 , 0 
4 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 , 1 
6 , 4 
3 0 , 4 
3 0 , 0 
2 ° , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Ρ δ 
P S 
τ 
1 6 
1 8 
? 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 6 
I B 
? 
3 
4 
Ρ 
5 β 
5 3 
τ 
1 6 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
Τ 
1 δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 Β 
Τ 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
BELGIOUE 
T A B . V / 2 6 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) DEP BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE PE S A L A R I E S ) DES F T A B L I SSFMFNTS 
I S U I T F 1 
s . T P 4 I T F M F N T S 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 
I 
I I I I I I 
I ( 1 0 - 4 9 ) | 5 0 - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 | 5 0 0 - 9 9 9 I > 
I I I I I I 
1 0 0 0 I TOTAL 
4 5 . 3 4 1 
4 5 . 5 0 6 
4 0 . 0 5 0 
2 1 . 9 3 0 
2 3 . 1 7 8 
2 5 . 0 6 0 
1 0 . o 4 4 
3 0 . 0 7 0 
3 2 . 0 2 3 
2 0 . 0 1 3 
1 3 . 2 4 0 
2 0 . 1 4 2 
4 5 . 3 4 1 
4 5 . 4 2 8 
3 ° . 6 3 7 
2 1 . 3 8 3 
7 1 . 8 5 4 
7 5 . 0 0 3 
1 8 . 7 1 6 
7 8 . 2 3 2 
SEXF 
Q U A L I F I C A T I DN 
I B 
? 
3 
1 Ρ 
? 
3 
4 
IP 
? 
3 
PR 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
2 5 , 1 
2 1 , ° 
? 5 , 3 
1 6 , s 
? 0 , 1 
1 7 , 3 
1 4 , 5 
3P , 4 
2 ? , 2 
7 0 , 9 
1 S . . 1 
3 0 , 2 
2 5 , 1 
71 , 6 
7 5 , 6 
1 8 , 4 
7 3 , 0 
1 3 , 3 
1 7 , 6 
4 0 , 4 
1 Ρ 
2 
3 
5 6 
5R 
Τ 
1 Ρ 
? 
3 
5A 
5 P 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
I B 
2 
3 
4 
5 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
1 5 0 , 8 
1 5 1 , 3 
1 3 3 , 2 
3 3 , 0 
3 7 , 1 
P ' , 3 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
B 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 4 
1 6 0 , 7 
1 4 0 , 2 
7 5 , 6 
7 3 , 3 
8 8 , Ρ 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 
2 
5 
5 A 
PP 
I P 
? 
3 
1 Ρ 
2 
3 
4 
Ρ 
ΡΔ 
5P 
IP 
? 
3 
4 
5 
5A 
PB 
Τ 
100,0 
100,0 I 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 I 
100,0 
100,0 
100,0 1 
100,0 
100,0 1 
100,0 
3 
4 
5 
τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
PA 
PP 
T 
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CHEMIEFASERINOUSTRIE FIBRES ART. ET SYNT. 
ANGESTELLTE 
TAB. VI /26 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G F 
EFFECTIFS 
ì GF SCHL CL, π ι 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
Ι τ 
Ι Ε 
Ι Ι 
I L 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
Ι Ι 
Ι Ν 
| χ 
Μ 
F 
τ" 
F / Τ 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
PB 
Τ 
ΙΑ 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
1 
ο 
10 
9 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
---4 4 , 4 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
---5 0 , 0 
5 0 , 0 
-5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
---0 , 3 
---0 , 1 
-
---3 , 5 
5 , 4 
3 , 9 
-
---1 , 2 
1 , 2 
-2 , 4 
0 , 7 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
17 
30 
4 7 
6 3 , 3 
-
--5 , 9 
8 2 , 4 
Π , 8 
-1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--3 , ? 
7 0 , 0 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--4 , 3 
7 4 , 5 
21 , 3 
-2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--0 , 3 
4 , 7 
0 , 6 
-1 , 3 
1 , 5 
-
--4 , 8 
1 8 , 3 
3 , 6 
1 3 , 0 
-
--0 , 5 
Ρ , 5 
2 , Ρ 
-4 , a 
3 , 4 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 I 
I 
9 9 
43 
147 
3 2 , 9 
_ 
-5 , 1 
1 8 , 4 
5 4 , 1 
2 2 , 4 
1 5 , 3 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 , 4 
5 4 , 2 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 4 
1 5 , 8 
5 4 , 1 
2 6 , 7 
1 0 , 3 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 7 
4 , 6 
1 8 , 0 
7 , 0 
7 , 7 
5 , o 
8 , 6 
_ 
--2 3 , 8 
2 2 , 6 
1 8 , 3 
2 0 , 9 
-
-5 , 7 
5 , 5 
1 9 , 3 
9 , 6 
7 , 5 
1 1 , 5 
1 0 , 7 
R ( Z A H L DER 
F (NOMBRE Ρ 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
1 1 6 
75 
195 
4 0 , 4 
_ 
-4 , 3 
1 6 , 5 
5 8 , 3 
2 0 , 9 
1 3 , 0 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--7 , 7 
6 0 , 3 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 6 
1 3 , 0 
5 9 , ! 
2 5 , 4 
7 , 3 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 7 
4 , 8 
2 2 , 7 
7 , 6 
7 , 7 
7 , 6 
1 0 , 1 
_ 
--2 8 , 6 
4 0 , 9 
2 6 , 9 
33 , 9 
-
-5 , 7 
6 , 0 
2 7 , 8 
1 2 , 0 
7 , 5 
1 6 , 3 
1 4 , 1 
V O L L E N D E T E * L E B E N S J A H R F ) 
ANNFFS REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 | 
1 
3 6 8 
B2 
4 4 0 
1 8 , 2 
2 , 5 
3 , 6 
7 , 1 
3 6 , 5 
2 3 , 6 
2 6 , 6 
1 0 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-! , 2 
6 , 2 
5 ' , 1 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
2 , ο 
6 , 1 
3 1 , 0 
2 9 , 0 
2 9 , 0 
1 6 , 0 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
8 6 , 7 
2 9 , 9 
3 3 , 8 
2 9 , 2 
3 0 , 9 
35 , 2 
2 3 , 7 
3 2 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
3 7 , 4 
3 4 , 4 
3 5 , 2 
2 9 , 0 
6 6 , 3 
3 0 , 7 
3 3 , 3 
3 1 , 5 
3 1 , 7 
3 5 , 3 
2 7 , 9 
3 2 , 6 
I 
4 5 - 5 4 | 
1 
4 0 3 
46 
4 4 ° 
1 0 , 3 
2 , 5 
0 , 5 
Ρ, 3 
3 6 , 3 
2 3 , 8 
2 8 , 6 
1 5 , 3 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 7 , 4 
2 8 , 3 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
7, 2 
0 , 4 
7 , 4 
3 4 , 4 
2 4 , 3 
3 1 , 2 
1 3 , 9 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
1 3 , 3 
3 7 , 9 
3 6 , 3 
3 2 , 2 
3 6 , 3 
3 1 , 1 
4 4 , 9 
3 5 , 1 
-
--3 8 , 1 
11 , 3 
2 6 , 9 
2 0 , 0 
3 2 , 3 
1 3 , 3 
3 7 , 5 
3 6 , 9 
2 6 , 3 
3 4 , 2 
3 1 , 2 
3 7 , 0 
3 2 , 6 
1 
>= 5 5 1 
1 
2 6 0 
1 6 
2 7 6 
5,<= 
4 , 3 
-8 , 9 
3 3 , 7 
1 7 , 9 
7 0 , 7 
1 ° , 8 
1 0 , ° 
1 0 0 , 0 
-
--1 2 , 5 
5 0 , 0 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
-8 , 4 
3 6 , 3 
1 ° ,P 
3 1 , 1 
I S , 3 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
-2 6 , 4 
2 4 , 6 
15 ,6 
2 5 , 2 
2 6 , 0 
2 3 , 7 
2 2 , 6 
_ 
--9 , 5 
7 , 0 
6 , c 
3 , 0 
3 8 , 3 
-2 6 , 1 
2 3 , ° 
1 3 , 2 
2 0 , 9 
2 5 , 6 
1 6 , 3 
2 0 , 0 
1 
> = 2 1 1 
1 
1 . 1 4 6 
2 2 3 
1 . 3 7 0 
1 6 , 3 
2 , 7 
1 , 3 
7 , 7 
3 4 , 3 
2 5 , 9 
2 7 , 7 
1 7 , 3 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 5 
9 , 5 
5 0 , 2 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 , 1 
ft,5 
3 0 , 6 
2 ° , 9 
2 0 , 6 
1 4 , 7 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OQ , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
QO , o 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
0 4 , 6 
0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 8 , a 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
0 0 , 3 
Τ Ρ Τ Δ Ι 
1 . 1 4 7 
2 3 2 
1 . 3 8 0 
1 6 , 8 
2 , 7 
1 , 3 
7 , 7 
3 4 , 7 
2 6 , 0 
? 7 , 6 
1 7 , 3 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 4 
o , l 
5 3 , 0 
4 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 , 1 
6 , 4 
3 0 , 4 
3 0 , 0 
? o , s 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
~ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
μ 
F 
τ 
1 F / T 
1 A Η 
I B 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 1 A 
I P 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 A 
1 Ρ 
2 
3 
4 
Ρ 
ΡΔ 
5B 
τ 
1Δ 
1 Β 
? 
3 
4 
Ρ 
ΡΔ 
5R 
Τ 
1 Δ 
I P 
? 
7 
4 
Ρ 
τ 
1 Δ 
I P 
? 
3 
6 
Ρ 
56 
5Ρ 
Τ 
F 
Τ 
μ 
F 
Τ 
NPMBRF1 
Ρ Ι 
1 Ι 
s 1 
ρ ι 
Β Ι 
υ ι 
Τ | 
τ ι 
Ρ ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG] 
Β. GEHAELTER 
BFLGIOUF 
TAB. V I /26 (SUITFI 
TRAT TFMFNTS 
τ 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
Ι Δ 
Ι G 
Ι ν 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
| Τ 
1 I 
I η 
Ι Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 D 
Ι Ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
PB 
T 
I P 
2 
3 
4 
5 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
i Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
ΡΔ 
5B 
Τ 
I 
< 2 1 I 
I 
­
­­. ­­­• 
_ 
_ 
. . 
■ 
­
­­• . ­. 1 3 . 4 0 3 
­
­­• ­­­• 
­
_ 
. . • 
_ 
­­. . ­, 4 0 , 5 
_ 
­­. ­­­• 
_ 
: 
. . ­
_ 
­­. , ­. 1 0 0 , 0 
_ 
­­
­­­­
_ 
­­. . • 
_ 
­­. . ­. 4 7 , 4 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
­
­. 1 6 . 4 0 6 
. -
1 6 . 3 2 1 
. 
­
1 5 . 7 7 6 
1 5 . 0 8 6 
­
­. 1 6 . 0 2 8 
1 3 . 3 1 4 
­1 3 . 3 1 4 
1 5 . 5 3 2 
­
­. 2 6 , 9 
. ­. 2 5 , 0 
­
5 , 8 
. 8 , o 
­
­
1 8 , 1 
0 , 0 
­0 , 0 
1 7 , 7 
_ 
­. 1 0 0 , 5 
. ­. 1 0 0 , 0 
_ 
­
1 0 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­
­. 1 0 3 , 2 
8 5 , 7 
­8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 7 4 , 8 
. ­. 5 4 , 3 
­
­. 7 8 , 8 
. 7 4 , 9 
_ 
­
7 4 , 9 
6 0 , 9 
­. 71 , 1 
5 4 , 9 
A L T F 
A G 
I 
2 5 ­ 2 9 I 
I 
­
• 2 7 . 4 7 7 
1 9 . 3 2 9 
2 2 . 5 8 5 
2 5 . 8 9 8 
. 2 2 . 3 8 6 
­
­
1 8 . 4 7 4 
1 5 . 0 Ç Ç 
1 8 . 3 8 2 
­
. 2 7 . 8 Ç 6 
1 9 . 0 4 8 
1 9 . 3 0 3 
2 5 . 8 9 8 
1 5 . 1 6 0 
2 1 . 0 7 0 
­
. 2 4 , 0 
1 6 , 9 
2 4 , 1 
1 1 , 5 
. 2 9 , 4 
­
1 0 , 6 
0 , 0 
2 3 , 2 
_ 
. 2 1 , 4 
1 5 , 2 
2 8 , 3 
1 1 , 5 
0 , 0 
2 9 , 3 
_ 
. 1 2 2 , 7 
8 6 , 3 
1 0 0 , 9 
1 1 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
­
­
1 0 0 , 5 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. 1 3 2 , 2 
9 0 , 4 
9 1 , 6 
1 2 2 , 9 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 6 8 , 6 
8 8 , 1 
9 7 , 4 
1 0 3 , 3 
. 7 4 , 4 
­
­. 9 2 , 3 
8 7 , 3 
0 1 , 3 
_ 
. 7 0 , 3 
6 9 , 1 
3 8 , 3 
1 0 3 , 6 
8 1 , 1 
7 4 , 5 
R ( Z A H L OER 
E (NOMBP E D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
­
. 2 7 . 0 5 1 
1 8 . 7 1 8 
2 1 . 8 8 6 
2 5 . 8 9 8 
. 2 1 . 4 9 0 
­
" 
1 7 . 7 6 9 
1 4 . 4 2 7 
1 7 . 1 1 4 
_ 
. 2 7 . 0 6 3 
1 8 . 1 2 1 
1 6 . 0 8 0 
2 5 . 8 9 6 
1 4 . 6 3 1 
1 9 . 7 2 1 
_ 
. 2 4 , 6 
1 9 , 7 
2 6 , 0 
1 1 , 5 
. 3 0 , 7 
­
1 2 , 0 
0 , 0 
2 5 , 1 
­
. 2 3 , 3 
1 7 , 5 
3 0 , 0 
1 1 , 5 
0 , 0 
3 1 , 3 
_ 
. 1 2 5 , 9 
3 7 , 1 
1 0 1 , 8 
1 2 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­
­
1 0 0 , 9 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. 1 3 7 , 2 
9 1 , 9 
9 1 , 7 
1 3 1 , 3 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. 6 7 , 5 
8 5 , 3 
9 4 , 4 
1 0 3 , 3 
. 7 1 , 5 
­
­. 8 6 , 3 
8 3 , 7 
8 5 , 0 
­
. 6 8 , 3 
8 4 , 7 
8 2 , 7 
1 0 3 , 6 
7 8 , 7 
6 9 , 8 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNFFS REVPLUFS) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
45 . 9 1 3 
4 8 . 2 8 5 
3 B . 8 P 4 
2 1 . 3 2 2 
2 3 . 8 5 1 
2 5 . 5 1 7 
1 9 . 7 4 6 
3 0 . 9 5 0 
_ 
• 
2 1 . 3 3 6 
1 8 . 3 0 0 
2 1 . 4 4 7 
4 5 . 9 1 0 
4 8 . 0 2 4 
3 3 . 7 8 0 
2 1 . 3 2 7 
2 2 . 5 4 0 
2 5 . 4 1 0 
1 8 . 9 0 0 
2 9 . 1 7 1 
2 6 , 7 
1 3 , 8 
2 4 , 9 
1 4 , 4 
2 2 , 9 
21 , 6 
1 3 , 3 
3 8 , 6 
­
; 
° , 4 
5 , 1 
2 9 , 6 
2 6 , 7 
1 8 , 4 
2 5 , 1 
1 3 , 0 
2 3 , 5 
2 1 , 5 
1 7 , 6 
4 0 , 2 
14B , 3 
1 5 6 , 0 
1 2 5 , 5 
6 8 , 9 
7 7 , 1 
B2 , 4 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
­
• 
° ° , 5 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 7 , 4 
l f . 4 , 6 
1 3 2 , 0 
7 3 , 1 
3 T , 3 
8 7 , 1 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
101 , 3 
1 0 6 , 1 
° 7 , 0 
° 7 , 2 
102 , 9 
1 0 1 , 8 
0 0 , 0 
102 , 0 
­
. . 1 0 6 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 7 
9 7 , 8 
9 9 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 6 
101 , 0 
1 0 3 , 2 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
. 
. 4 0 . 7 7 3 
2 3 . 4 8 2 
2 2 . 2 9 1 
2 4 . 0 6 7 
2 0 . 1 6 7 
3 0 . 3 8 ? 
_ 
­
7 3 . 9 7 6 
1 O . 8 0 1 
2 3 . 2 2 3 
. 4 0 . 3 0 3 
2 3 . 5 3 8 
2 1 . 8 6 7 
2 4 . 0 2 4 
2 0 . 0 3 5 
2 ° . 5 8 4 
. 7 2 , 5 
9 , 0 
1 5 , 3 
1 5 , 8 
1 5 , 3 
3 6 , 5 
­
~ 
0 , 8 
0 , 0 
1 9 , 3 
. 
. 2 4 , 1 
8 , 4 
1 4 , 6 
1 5 , 7 
1 2 , 5 
3 6 , 4 
. 
. 1 3 4 , 2 
7 7 , 3 
7 3 , 4 
3 9 , 2 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 3 , 1 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. I ? 6 , 2 
7 9 , 6 
7 ? , 9 
8 1 , 2 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 1 , 3 
1 0 7 , 0 
° 6 , ? 
° 6 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 
­
­. 1 1 ° , 6 
1 1 4 , 0 
1 1 5 , 3 
. 
. 1 0 1 , 7 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 1 
9 6 , 1 
1 0 3 , o 
1 0 4 , 6 
> = 5 ρ 
­
­4 3 . 1 0 9 
7 4 . 0 1 8 
2 4 . 0 2 5 
2 5 . 3 B 2 
? ! . 3 6 ? 
3 2 . 3 8 6 
_ 
­
. 2 4 . 7 9 9 
_ 
­4 3 . 0 3 5 
2 5 . 1 8 7 
2 3 . 6 6 1 
7 5 . 3 8 2 
?o.°ia 
3 2 . 2 2 5 
­
­7 2 , 5 
1 0 , 6 
1 8 , 3 
2 0 , 2 
Ο , Γ 
3 5 , ° 
­
. . 71 , 3 
_ 
­2 7 , 5 
1 0 , 0 
1 3 , o 
? 0 , ? 
3 , Ρ 
? 6 , 0 
­
­1 ? 1 , Ρ 
3 6 , 0 
7 3 , ' 
3 3 , 4 
6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
­
. . 1 0 0 , 0 
­
­1 3 3 , 5 
3 8 , 2 
7 3 , 4 
7 8 , Ρ 
6 4 , o 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 3 , ο 
1 1 3 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­. 
. 1 2 3 , 1 
­
­1 0 8 , 6 
1 1 7 , 8 
l o a , ' 
1 0 1 , Ρ 
l l l . a 
1 1 4 , 0 
Ι 
>= 2 1 Ι 
Ι 
4 5 . 3 4 1 
4 5 . 5 0 4 
4 0 . 0 5 0 
21 . 9 1 ? 
2 3 . 1 7 3 
2 5 . 0 6 0 
1 9 . 9 4 4 
3 0 . 0 7 0 
_ 
3 2 . 0 2 3 
2 0 . 2 ° 7 
1 7 . 6 0 8 
2 0 . 4 9 7 
4 5 . 3 4 1 
4 5 . 4 2 8 
3 ° . 6 3 3 
2 1 . 4 5 8 
2 1 . 9 9 1 
2 5 . 0 0 8 
1 8 . 9 1 ? 
2 8 . 3 ° 2 
2 5 , 1 
2 1 , ο 
2 5 , 3 
1 6 , 7 
2 0 , 1 
1 7 , η 
1 4 , 5 
3 8 , Ρ 
­
2 2 , 2 
1 9 , 7 
1 6 , 1 
? 9 , 0 
2 5 , 1 
2 1 , 4 
? Ρ , 6 
1 7 , 3 
2 2 , 3 
1 7 , 3 
1 6 , 5 
4 0 , 1 
1 5 0 , » 
! 51 , 3 
1 3 3 , 2 
3 2 , 9 
7 7 , 1 
8 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 5 6 , 3 
9 9 , 0 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 7 
1 6 0 , 0 
1 3 9 , 6 
7 5 , 6 
7 7 , Ρ 
8 3 , 1 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
ι ο ι , ο 
1 0 0 , 4 
T P T A L 
4 P . 3 4 1 
4 P . 5 0 4 
4 0 . 0 5 0 
2 1 . 9 3 0 
? 3 . 1 33 
2 5 . 0 6 0 
1 O . 0 4 4 
3 0 . 0 7 0 
_ 
3 7 . 0 7 Ρ 
7 0 . 0 1 ? 
1 3 . 7 4 0 
7 0 . 1 4 ? 
4 P . 3 4 1 
4 5 . 6 7 3 
3 ° . 6 3 3 
? 1 ­ 3 Ρ 3 
2 1 . 8 5 4 
? 5 . 0 0 8 
1 8 . 3 1 6 
7 S . 2 3 ? 
2·=, 1 
? 1 , ο 
? 5 , ? 
1 6 , 3 
? 0 , 1 
1 3 , 8 
1 4 , 5 
3 8 , 4 
­
7 2 , 7 
7 0 , 0 
' 8 , 1 
' 0 , 2 
? 5 , 1 
71 , 4 
7 5 , 6 
I P , 4 
? ? , 0 
1 7 , ρ 
1 7 , 6 
4 0 , 4 
1 5 0 , Ρ 
151 , 3 
Ι " , ? 
3 7 , 0 
3 3 , 1 
3 ? , ? 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 5 9 , 0 
° ° , 4 
5 5 , 6 
ιοο,ο 
1 6 0 , 4 
1 6 0 , 3 
1 4 P , ? 
7 5 , 6 
7 7 , 7 
8 Ρ , Ρ 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
loo ,ο 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 3 , 3 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
QUA 
I P 
7 
? 
4 
Ρ 
5 Α 
ρ ρ 
τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 Β 
7 
7 
4 
Ρ 
Ρ Α 
Ρ Ρ 
τ 
13 
2 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
Ρ Ρ 
τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
ρ 
τ 
1 Ρ 
7 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
Ρ Ρ 
τ 
1 Ρ 
? 
7 
4 
Ρ 
ΡΑ 
5 Ρ 
τ 
1 ν 
2 
7 
4 
Ρ 
τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
ρ 
Ρ Α 
ΡΡ 
τ 
I B 
? 
3 
4 
Ρ 
ΡΔ 
P B 
Τ 
1 Ρ 
? 
7 
U 
Ρ 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
Ρ Δ 
ΡΡ 
Τ 
P F X F Ι 
L I F 1 C A T I O N | 
Η 1 Ι 
Ι Μ Ι 
Ι Ρ Ι 
Ι Ν Ι 
F Ι | 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
3 ι ι 
Ι Ν | 
Ι τ Ι 
Η Ι Ι 
I r Ρ ι 
1 π F Ι 
1 F Ι 
Ι ρ V I 
F I F Α Ι 
I I Ρ Ι 
I r i l 
I I Α | 
τ ι ι 
Ι F τ ι 
1 Ν Τ Ι 
Ι τ ρ ι 
Ι Ν 1 
Η Ι Ι 
Ι Ι ι 
F Ι Ι 
Ι Μ Ι 
τ Ι ι 
Ι ο Ι 
μ ι Ι 
Ι Γ ι 
F Ι Ι 
1 F Ι 
τ 1 Ι 
ι s ι 
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C H E M I E F A S F R I N D U S T P 1 E P I P P E S A R T . PT S Y N T . 
ANGESTELLTE 
T A B . V I I / 2 6 
VERTEILUNG NACH DAUER PER UNT ERNFHMFNP ZUGEHPER IGKE IT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
6 . PERSONAL 
P F P 6 R T 1 T I P N PAP 6 N C I F N N E T F P6NS L F N T P E P P I S F 
(TPUS 6GFS P F U N I S ) 
6 . F F F F r T I F S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
6NZAHL 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
■Π 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 2 
1 2 
2 4 
5 0 , 0 
1 6 , 7 
--4 1 , 7 
3 3 , 3 
8 , 3 
8 , 3 
-1 0 0 , 0 
---8 , 3 
3 3 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
--2 5 , 0 
5 8 , 3 
8 , 3 
4 , 2 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
--1 , 3 
1 , 4 
0 , 3 
0 , 5 
-1 , 1 
-
--4 , 8 
8 , 7 
1 , 1 
5 , 2 
6 , 5 
--1 , 4 
3 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
1 , 8 
DAUER DER 
6NNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
1 1 4 
5 3 
1 6 7 
31 , 5 
0 , 9 
4 , 4 
8 , 8 
2 3 , 0 
4 5 , 1 
1 7 , 7 
1 0 , 6 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
---7 , 7 
5 5 , a 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 0 
6 , 1 
1 8 , 2 
4 8 , 5 
2 3 , 6 
7 , 3 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
3 3 , 3 
1 1 , 5 
6 , 6 
1 7 , 3 
6 , 4 
6 , 1 
6 , 8 
9 , 9 
-
--1 9 , 0 
2 5 , 2 
2 0 , 4 
2 2 , 6 
3 , 2 
3 3 , 3 
1 1 , 4 
7 , 2 
1 9 , 5 
°,6 
6 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 1 
UNTEPNFHMFNSZUGEH3F5 I G K E I T I N J6HRFN 
D A N C I E N N F T F 
I 
5 - s ι 
ι 
2 6 5 
5 1 
3 1 5 
1 6 , 0 
2 , 3 
3 , 8 
5 , 3 
3 3 , 6 
2 8 , 6 
2 6 , 3 
1 9 , 8 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
--7 , 0 
8 , 0 
4 a , 0 
4 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 , 2 
4 , 8 
2 9 , 5 
3 1 , 7 
2 8 , 8 
1 6 , 3 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
6 6 , 7 
1 6 , 1 
2 2 , 3 
2 5 , 4 
2 2 , 0 
2 6 , 5 
1 4 , 4 
2 3 , 1 
-
-1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
2 0 , 9 
2 2 , 6 
2 1 , 7 
1 9 , 4 
6 6 , 7 
1 7 , 0 
2 2 , 2 
2 4 , 1 
2 2 , 1 
2 6 , 1 
1 8 , 3 
2 2 , 8 
PANS L F N T P F P R I S F 
1 0 - 19 
1 7 8 
5 3 
7 3 5 
2 4 , 5 
2 , 3 
-8 , 0 
3 6 , 9 
2 3 , 3 
2 9 , 5 
1 7 , 6 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
---3 , Β 
4 7 , 4 
4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
-6 , C 
3 0 , 0 
2 9 , 2 
3 3 , 0 
1 4 , 2 
1 8 , 9 
1 3 0 , 0 
1 2 , 9 
-1 6 , 1 
1 6 , 5 
1 3 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 8 
1 7 , 8 
1 5 , 5 
-
--2 3 , R 
2 3 , 5 
2 6 , 9 
2 4 , 8 
1 2 , 9 
-I P , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 6 
1 8 , 9 
1 6 , 6 
2 1 , 2 
1 7 , 1 
I 
1 > = 20 
1 
5 7 0 
6 0 
6 3 8 
0 , 3 
? , 1 
-8 , 6 
3 6 , 6 
21 , 6 
3 0 , 0 
1 3 , Ρ 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
---1 1 , 9 
4 2 , 4 
4 P , 3 
1 0 0 , 0 
?■ a 
-7 , 8 
3 4 , 3 
2 3 , 6 
3 1 , 5 
1 6 , 0 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
5 8 , 1 
-5 6 , 3 
5 3 , 3 
4 2 , 0 
5 4 , 8 
5 1 , 0 
6 1 , 0 
5 0 , 4 
-
--3 3 , 3 
2 1 , 7 
2 ° , 0 
2 5 , 3 
5 8 , 1 
-5 5 , 7 
5 2 , 7 
3 6 , 3 
4 3 , 9 
5 0 , 8 
4 7 , 1 
4 6 , 3 
1 TPTAL 
1 . 1 4 3 
2 3 2 
1 . 3 8 0 
1 6 , 8 
2 , 7 
1 , 3 
7 , 7 
3 4 . 3 
7 6 , 0 
2 7 , 6 
1 7 , 3 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
--0 , 4 
9 , 1 
5 0 , 0 
4 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 . 1 
6 , 4 
3 0 , 4 
3 0 , 0 
2 9 , 8 
1 4 , 6 
! 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A 
Η 
F 
τ 
SFXF i 
. Ι Ε Τ Γ δ Τ Ι Ρ Ν | 
F / T 
1 Δ Η 
1 8 
7 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
τ 
1 4 
1 8 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 6 
I B 
? 
3 
6 
5 
5 6 
5 8 
Τ 
1 δ 
1 3 
? 
3 
6 
5 
5 6 
5 3 
Τ 
1 δ 
1 3 
? 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 δ 
I B 
7 
3 
4 
Ρ 
5 6 
5 8 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
MPMBPF| 
ρ ι 
Ι ι 
s ι 
τ | 
R ι 
Ι 1 
Β Ι 
υ Ι 
τ 1 
Ι ι 
η | 
Ν Ι 
* Ι 
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IFORTSETZUNGl 
Β. GEHAELTER 
Β EL Γ, I OUF 
TAB. V U / 2 6 ( P U I T F ) 
3 . T P 6 I T 5 M Ç M T S 
GE Sv. πι. p u n ' 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
V 
A 
R 
I 
A 
τ 
I 
0 
Ν 
S 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
ÇA 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
ÇA 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
_ 
­. . 
­2 0 . 1 2 2 
_ 
­
1 7 . 2 6 5 
1 6 . 6 6 8 
­
­. 1 8 . 2 3 2 
• . . 1 8 . 2 3 6 
_ 
­
. . . ­1 9 , 6 
_ 
­. 2 1 , 3 
. 2 2 , 5 
_ 
­. 2 4 , 3 
. . . 2 3 , 1 
-
­. . . . ­1 0 0 , 0 
_ 
­
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
_ . 1 0 0 , 0 
„ 
. , 1 0 0 , 0 
_ 
­. . , . _ 6 6 , 9 
_ 
­, 8 6 , 3 
82 , 8 
­
8 5 , 2 
. , 
6 4 , 5 
DAUER PER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
. 
. 3 2 . 0 7 5 
1 8 . 6 9 5 
2 1 . 3 2 7 
2 5 . 3 3 2 
. 2 5 . 1 9 7 
_ 
­
1 7 . 0 5 6 
1 3 . 8 0 8 
1 6 . 6 9 2 
. 
. 3 1 . 4 9 5 
1 3 . 1 0 1 
1 7 . 6 6 4 
2 5 . 3 8 2 
1 4 . 2 3 4 
2 2 . 4 8 3 
. 
. 2 4 , 0 
2 2 , 2 
2 1 , 6 
0 , 0 
. 4 3 , 4 
­
­. 2 1 , 6 
1 1 , 2 
3 0 , 9 
. 
. 2 3 , 2 
2 2 , 3 
2 9 , 0 
0 , 0 
1 0 , 4 
4 5 , 9 
. 
1 2 7 , 3 
7 4 , 2 
8 4 , 6 
1 0 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
­
­
1 0 2 , 2 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 4 0 , 1 
8 0 , 5 
7 8 , 6 
1 1 2 , 9 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 8 0 , 1 
8 5 , 2 
9 2 , 0 
1 0 1 , 3 
. 8 3 , 8 
­
­. B 5 , 2 
8 0 , 1 
8 2 , 9 
• 
7 9 , 5 
8 4 , 6 
8 0 , 8 
1 0 1 , 5 
7 6 , 1 
3 9 , 5 
UNTERNEHMFMSZUGEK1EP I G K E I T 1 
0 A N C I F N N F T E 
1 
5 ­ 9 | 
1 
4 8 . 5 3 7 
4 5 . 7 3 6 
3 7 . 8 0 7 
2 1 . 1 6 1 
2 6 . 2 3 0 
2 3 . 1 2 9 
2 0 . 4 2 2 
3 0 . 5 4 4 
_ 
1 8 . 9 2 6 
1 6 . 2 2 4 
1 9 . 5 1 8 
4 8 . 533 
4 5 . 5 7 1 
3 7 . 5 8 5 
2 0 . 6 1 9 
2 4 . 0 7 0 
2 8 . 1 2 9 
1 8 . 2 0 6 
2 8 . 7 9 2 
1 , 2 
2 1 , 1 
2 6 , 7 
1 8 , 1 
2 3 , 5 
2 0 , 6 
1 7 , 2 
3 7 , 2 
_ 
. . 1 1 , 1 
4 , » 
2 5 , 5 
1 , 2 
2 0 , 2 
2 6 , 4 
1 7 , 4 
2 8 , 1 
2 0 , 6 
1 7 , 3 
3 9 , 5 
1 5 8 , o 
1 4 9 , 7 
1 2 3 , 8 
6 9 , 3 
8 5 , 9 
9 2 , 1 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
­
■ 
9 7 , C 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 6 
1 5 8 , 3 
1 3 0 , 5 
7 1 , 6 
8 3 , 6 
9 7 , 7 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , C 
1 0 0 , 5 
9 4 , 4 
9 6 , 5 
1 1 3 , 2 
1 1 2 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 6 
­
. . 9 4 , 6 
9 4 , 1 
9 6 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 3 
9 4 , 8 
9 6 , 4 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 5 
9 7 , 3 
1 0 1 , 8 
M JAHPFM 
PANS L F N T P E P P I S F 
10 ­ 19 
_ 
. 4 4 . 5 9 ! 
2 1 . 1 6 1 
2 0 . 8 2 7 
2 2 . 0 5 0 
1 9 . 0 2 2 
3 0 . 7 4 5 
_ 
­
2 1 . 5 8 7 
1 8 . 3 2 3 
2 0 . 9 1 7 
_ 
. 4 3 . 4 4 5 
2 1 . 3 3 6 
2 0 . 0 5 9 
2 2 . 0 3 2 
1 6 . 5 0 9 
2 8 . 1 5 9 
_ 
. 2 3 , 4 
0 , 0 
1 5 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
4 4 , 2 
­
­. 1 0 , P 
9 , 4 
2 1 , o 
­
2 4 , 7 
1 3 , 3 
1 4 , 8 
0 , 0 
F , 9 
4 4 , 4 
­
. 1 4 5 , 0 
6 3 , 8 
6 7 , 7 
7 1 , 7 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 3 , 2 
8 7 , 6 
1 3 0 , 0 
­
. 1 5 4 , 3 
7 5 , 8 
7 1 , 2 
7 8 , 2 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 1 , 3 
0 6 , 5 
8 9 , ° 
83 , 0 
9 5 , 4 
1 3 2 , 2 
­
­. 1 3 7 , Q 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 8 
­
1 3 ° , 6 
° 9 , 8 
9 1 , 3 
6 8 , 1 
9 8 , 0 
0 0 , 6 
1 
I > = 70 
1 
­
. 4 1 . 132 
2 4 . 1P6 
2 2 . 9 0 3 
2 4 . 4 2 3 
2 0 . 6 6 2 
3 0 . 9 1 4 
_ 
­
2 3 . 8 8 ? 
i o . 6 8 4 
2 3 . 6 7 4 
­
. 4 1 . 0 4 0 
2 4 . 1 0 8 
2 2 . 4 5 8 
2 4 . 3 ° 7 
2 0 . 3 7 4 
3 0 . 1 4 0 
­
. 2 2 , 2 
0 , ? 
1 7 , 4 
1 5 , 9 
1 3 , 7 
3 F , 4 
­
­. 4 , 3 
0 , 0 
3 0 , 0 
_ 
. 2 2 , 2 
8 , 7 
1 7 , 0 
1 5 , 9 
1 1 , 5 
3 5 , 9 
-
. 1 3 3 , 1 
7 8 , 1 
7 4 , 1 
7 9 , 0 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 0 , 0 
8 ? , 1 
1 0 0 , 0 
­
. 1 3 6 , 2 
8 0 , 0 
7 4 , 5 
B 0 , o 
6 7 , 6 
' 0 0 , 0 
­
. 1 0 2 , 7 
1 1 0 , 1 
0 8 , 8 
° 7 , P 
1 0 3 , 6 
1 0 ? , 8 
­
­. 1 1 ° , 3 
1 1 4 , 2 
1 1 ? , P 
­
1 0 3 , P 
1 1 2 , 7 
1 0 2 , 8 
° 7 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 6 
τ ρ τ Α Ι 
4 5 . 3 4 1 
4 5 . 5 0 4 
4 0 . 0 5 0 
2 1 . ° 3 ° 
7 3 . 1 3 p 
7 5 . 0 6 0 
1 0 . 0 4 4 
? 0 . 0 3 0 
_ 
3 2 . 0 7 8 
2 0 . 0 1 ? 
1 3 . 2 4 0 
2 0 . 1 4 ? 
4 5 . 3 4 1 
4 5 . 4 2 3 
3 9 . 6 7 3 
7 1 . 3 8 3 
2 1 . 8 5 4 
2 5 . 0 0 8 
1 8 . 7 1 6 
7 8 . 2 3 2 
7 5 , 1 
2 1 , 9 
7 5 . 3 
1 6 , 8 
7 0 . 1 
1 7 , 8 
1 4 , 5 
? B , 4 
­
. 2 2 , 2 
7 0 , 9 
1 8 , 1 
3 0 , 2 
2 5 , 1 
21 , 4 
2 5 , 6 
1 8 , 4 
? 3 , 0 
1 7 , 8 
1 7 , 6 
4 0 , 4 
1 5 0 , 8 
1 5 1 , 3 
1 ? 3 , ? 
7 3 , 0 
3 3 , 1 
3 3 , 3 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
­
Ι Ρ Ο , Ο 
OO, 4 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 4 
1 6 0 , 7 
1 4 0 , 7 
3 5 , 6 
3 7 , 3 
8 8 , 5 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0U< 
I B 
7 
1 7 
4 
c 
PA 
PB 
T 
! 3 
7 
3 
4 
p 
τ 
í s 
7 
7 
4 
c 
5 A 
ï 3 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
FA 
SP 
τ 
18 
7 
3 
4 
Ρ 
τ 
18 
? 
3 
4 
5 
ΡΑ 
PB 
Τ 
Ι Β 
? 
3 
4 
5 
ΡΔ 
ΡΡ 
Τ 
I P 
? 
? 
4 
ρ 
τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
PB 
τ 
1 Β 
? 
7 
4 
Ρ 
Ρ6 
PB 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 3 
7 
3 
4 
ρ 
Ρδ 
ΡΡ 
τ 
SFXF | 
L 1 F I C 6 T Î 0 N Ι 
Η Ι Ι 
Ι Μ Ι 
Ι η Ι 
Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
Ι τ Ι 
Ι 6 Ι 
τ ι | 
1 Ν 1 
Ι τ ι 
Η Ι Ι 
i r ο ι 
Ι Ρ F l 
Ι F Ι 
| F v i 
F | F A l 
I l P I 
I C I I 
I I A l 
τ ι | 
Ι ρ τ | 
I N I I 
Ι τ n i 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
I I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ I 
Η I 1 
Ι Γ I 
F I 1 
1 F I 
7 1 1 
Ι Ρ I 
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CHEMIEFASERINOUSTRIE FTPS FS APT. FT SYMT. 
ANGESTELLTE 
T A B . V I I I / 7 6 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE1 
A. PERSONAL 
REPARTITION ΡΔΡ ANCIFMNFTc OAMS l F N T R P O O I S P 
(FMPLOYES PF 1(1 A r45 U N S ) 
6 . FFFFFTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
F /T 
06UER DER UNTE FNÉHMENSZUGEHPER IG KEIT IN J6HREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTPEPPISF 
16 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
Ç 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
25,0 
­­50,0 
­25,0 
25,0 
­100,0 
­
­­­100,0 
­100,0 
20,0 
­­40,0 
20,0 
20,0 
20,0 
­100,0 
It, ι 
­­1 ,5 
­1,0 
1,4 
­1,1 
­
­­­2 , 3 
­1,2 
11,1 
­­1,4 
0 , β 
0 , 8 
1 ,4 
­1,1 
32 
7 
3θ 
3, 1 
15,6 
15,6 
18,8 
34,4 
12,5 
12,5 
100,0 
71,4 
28,6 
100,0 
2,6 
12,8 
12,8 
15,4 
41,0 
15,4 
10,3 
5,1 
ΙΟΟ,Ο 
Π , 1 
3 8 , 5 
10,2 
4 ,5 
12,6 
4, 1 
5,6 
8 , Ρ 
11,6 
6 ,3 
8,6 
11,1 
3 8 , 5 
18,5 
4 ,3 
12,4 
4,7 
5,6 
3 ,4 
8,8 
10 ία 
100 
16 
206 
2,7 
4, 3 
6 ,5 
39,9 
23,4 
22,0 
18,6 
4 ,3 
100,0 
6,3 
6 ,3 
37 ,5 
50 ,0 
100,0 
2,5 
3,9 
6, ο 
37, 3 
24,5 
25,0 
17,2 
7 ,8 
100,0 
55,6 
61 ,5 
50,0 
56,4 
51,2 
44, 3 
50,7 
28,6 
51,6 
100,0 
20,0 
14,0 
25,0 
19,8 
55,6 
61 ,5 
51,9 
55, 1 
36 ,8 
39, 5 
49,3 
27,6 
45,8 
112 
41 
154 
1 , 8 
3,2 
4 0 , 5 
23 ,4 
27 ,0 
17, 1 
9 , 9 
100,0 
7 , 7 
46, 8 
4 3 , 9 
100,0 
1,3 
5 ,3 
3 1 , 6 
3 0 , 3 
31 ,6 
13, 8 
1 7 , 3 
100 ,0 
2 2 , 2 
3 0 , β 
33 , 8 
3 0 , 2 
3 0 , 9 
2 7 , 5 
3 9 , 3 
30 , 5 
6 0 , 0 
4 6 , 5 
5 6 , ? 
5 0 , 6 
2 2 , 2 
2 9 , 6 
34, 3 
3 5 , 7 
3 7 , 2 
2 9 , 6 
4 6 , 6 
34 , 2 
2° 
16 
35 ,6 
17,2 
1?, ? 
65,5 
34,5 
31,0 
100,0 
6,3 
63, 8 
25,0 
100,0 
13,3 
3 5, 6 
51,1 
22,2 
28,° 
1 00,0 
3 , 8 
Ρ , 3 
19,6 
14, 5 
32,1 
8,0 
20,0 
25,6 
12,5 
19, 8 
4, 3 
12,4 
17,8 
14,1 
22,4 
10, 1 
365 
8? 
440 
? , 5 
3 , 6 
7, 1 
36 ,5 
2 3 , 6 
26 ,6 
10 ,0 
3 . 7 
100 ,0 
-
-1 , 2 
6 , 7 
53 ,1 
3 ° , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
? , ο 
6, 1 
31 , 0 
2 9 , 0 
2ο,0 
1 6 ,0 
13 .0 
1 3 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100.0 
100,0 
1 4 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 4 
58 
Τ 
16 
1 8 
? 
3 
6 
Ρ 
Τ 
1 4 
1 Β 
2 
3 
6 
5 
5 4 
5 8 
τ 
1 6 
13 
2 
3 
4 
Ρ 
Ρδ 
PB 
Τ 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 δ 
13 
2 
3 
4 
5 
56 
5 3 
τ 
SEXF 
3II4LIF1C4TT0N 
Η 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
Β ELG I OUF 
ΤΔΒ. V I I 1 / 2 6 ( S U I T F ) 
3 . T P M T F M F N T S 
£ £ Ρ Λ μ ι ι­r ui τ 
L E I S 
Β 
E 
Τ 
Ρ 
Δ 
G 
V 
Δ 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
s 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
r u N 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
ÎSGRUPPE 
Μ I B 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
­. ­• . ­• 
­
-
­• 
­
­• . . . ­• 
­
­. ­. . ­• 
_ 
­­. ­
­­. • 
. ­• 
­
. ­. . ­. • 
­
­­. ­
■ 
_ 
­
, . , ­
■ 
­
, _ , . ­• 
­
­_ , ­
_ 
_ , . ­
_ . 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
. . 2 0 . 7 0 3 
. . ­3 1 . 6 6 2 
_ 
­
2 0 . 6 4 0 
2 9 . 3 0 3 
1 0 , 9 
­4 3 , 7 
­
­­
1 6 , 1 
4 6 , 1 
6 5 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
­­
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 7 , 1 
­1 0 2 , 3 
­
­­
9 6 , 8 
1 0 0 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEH3E3 i r . K F I T 
D ANCIFNHFTE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
4 5 . 7 3 6 
3 7 . 0 8 9 
2 1 . 4 8 7 
2 7 . 5 7 1 
2 8 . 7 9 5 
. 3 2 . 5 8 3 
_ 
• 
. 2 1 . 4 7 F 
. 
4 5 . 5 7 1 
3 7 . 9 3 7 
2 1 . 3 9 3 
2 6 . 0 2 5 
2 8 . 7 0 5 
1 9 . 9 6 4 
3 1 . 6 9 0 
. 
2 1 , 1 
2 6 , 7 
1 2 , 0 
1 8 , 3 
1 5 , 1 
. 3 5 , 5 
­
. . . 
3 1 , 4 
. 2 0 , 2 
2 6 , 6 
1 8 , 9 
2 6 , 6 
1 5 , 1 
1 8 , 4 
3 6 , 7 
1 4 0 , 3 
1 1 6 , 6 
6 5 , 9 
8 4 , 6 
8 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­
. . . . 1 0 0 , 0 
. 
1 4 3 , 8 
1 1 ° , 7 
6 7 , 5 
8 2 , 1 
9 0 , 0 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 7 , 8 
1 0 0 , 6 
1 1 5 , 6 
1 1 2 , 8 
. 1 0 5 , 3 
­
. . . 
1 0 0 , 1 
. 
9 4 , 9 
9 7 , 8 
1 0 0 , 3 
1 1 5 , 5 
1 1 3 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 8 , 6 
I N JAHRFN 
DANS L F N T P F P R I S F 
1 0 ­ 19 
­
. 4 1 . 8 2 4 
2 0 . 8 9 8 
2 0 . 5 8 2 
2 1 . 5 1 5 
1 3 . 9 7 0 
7 0 . 0 9 3 
_ 
2 0 . 582 
1 8 . 7 5 8 
2 0 . 5 7 6 
­
. 4 1 . 0 5 1 
2 0 . 7 6 1 
1 9 . 9 4 7 
2 1 . 5 3 7 
1 8 . 6 1 2 
2 7 . 4 0 3 
­
. 1 8 , Q 
0 , 0 
5 . 6 
0 , 0 
0 , 0 
4 1 , 3 
_ 
­. 0 , 0 
7 , s 
1 4 , 0 
­. 1 9 , S 
0 , 0 
3 , 7 
0 , 0 
4 , α 
4 1 , 7 
­
1 3 Q . 0 
6 9 , 4 
6 8 , 4 
3 1 , 5 
6 3 , 0 
1 3 0 , 0 
­
­. 1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 4 9 , Β 
7 5 , S 
7 2 , 8 
7 8 , 6 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 0 7 , 6 
9 8 , 0 
8 6 , 3 
3 4 , 3 
9 6 , 1 
9 7 , 2 
­
­. 9 6 , 5 
1 0 2 , 5 
9 5 , 5 
­
. 1 0 5 , 9 
9 7 , 7 
8 8 , 5 
8 4 , s 
9 3 , 5 
9 ? , 9 
> = 20 
­
­. . 2 0 . 5 0 4 
2 2 . ? 0 5 
. ? ? . O04 
_ 
7 2 . 8 1 1 
. 2 4 . 1 0 0 
_ 
­. 2 3 . 0 0 ° 
2 0 . 2 1 1 
2 2 . 3 0 5 
1 8 . 6 0 1 
2 3 . 9 7 7 
_ 
­. . 6 , 5 
0 , 0 
. 2 7 , ° 
_ 
­. 0 , 0 
3 7 , 7 
­­. 0 , 0 
4 , 6 
0 , 0 
0 , 0 
31 , s 
­
. . 3 5 , S 
° 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
­
­. ° 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­
­
9 6 , 0 
3 4 , 3 
93 , 0 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. . B 6 , 0 
3 7 , 4 
. 3 3 , 2 
­
­. ! 0 6 , 9 
1 1 2 , 4 
­
­. 1 0 7 , 9 
3 9 , 7 
3 7 , 3 
0 8 , 4 
3 2 , 2 
1 TOTAL 
1 
4 5 . o i 0 
4 3 . 7 B 5 
3 3 . 8 5 4 
2 1 . 3 2 ? 
7 3 . 8 5 , 
7 5 . 5 1 3 
I O . 3 4 6 
' 0 . 0 5 0 
_ 
7 1 . 3 3 6 
1 S. 3 0 0 
2 1 . 4 4 3 
4 5 . 0 1 0 
4 3 . 0 2 4 
3 8 . 3 P 0 
2 1 . 3 2 ' 
? ? . 5 4 0 
7 5 . 4 1 0 
1 8 . O 0 0 
? Q . 1 3 1 
? 6 , 7 
1 S , 8 
7 4 , 9 
1 4 , 4 
2 2 , o 
21 , 6 
1 3 , 8 
' S , 6 
­
. . O , 4 
p . l 
7 9 , 8 
7 6 . 3 
1 ° , 4 
? P , 1 
1 3 , 0 
? 3 , P 
71 , P 
1 3 , 6 
4 0 , 7 
1 4 P , 3 
1 5 6 , 0 
1 2 P . P 
6 8 , 9 
3 7 , 1 
8 2 , 4 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
­
. . OO, 5 
SP , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 4 1 
1 6 4 , 6 
1 3 2 . 9 | 
7 3 , 1 
3 3 , 3 1 
8 7 , 1 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 3 1 
1 0 0 , 0 
­
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
18 
I ? 
3 
4 
= Ρ δ 
Ρ 8 
τ 
1 8 
7 
4 
c 
τ 
1 3 
7 
7 
4 
Ρ 
ι ρδ 
P B 
Ι τ 
1 Ρ 
ι ? 
3 
ί. 
Ρ 
Ρ δ 
Ρ Ρ 
τ 
I P 
? 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
Ρ δ 
ΡΡ 
τ 
1 Ρ 
7 
3 
4 
ρ 
Ρ δ 
P B 
τ 
Ι 3 
7 
7 
4 
Ρ 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
Ρ 
5 6 
5 8 
τ 
I P 
7 
7 
4 
ρ 
Ρ Α 
5 R 
τ 
1 Β 
? 
7 
', Ρ 
τ 
! Β 
7 
3 
4 
ρ 
Ρδ 
Ρ Ρ 
Τ 
SFXF | 
Ι Ι Ρ Ι Γ δ Τ Ι Ο Ν 1 
Η Ι Ι 
Ι Μ ι 
ι ρ ι 
Ι Ν Ι 
F 1 Ι 
1 τ ι 
Ι 6 | 
τ ι ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
μ ι Ι 
I r ρ | 
l o Ρ ι 
t F I 
I F V I 
F 1 F 6 | 
I l P I 
i r τ ι 
I T 6 | 
τ I 1 
1 F Τ I 
I M τ ι 
Ι τ η I 
Ι Ν I 
μ ι ι 
1 τ 1 
F 1 I 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ I 
μ I 1 
1 r ι 
ρ ι | 
1 F I 
τ 1 I 
1 s ι 
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TAB. I / 31 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
OUVRAGES EN METAUX 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
I S 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
I ρ 
I Τ 
r U N G S ­
' P E : 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
n 
t 
B 
E 
T 
Ρ 
Δ 
r, 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , T 
2 , 3 , T 
M 
F 
T 
F / T 
3 
F 
T 
». 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 1 6 7 
1 3 C 
3 . 2 9 7 
3 , 9 
3 3 , 3 
4 2 , 6 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 2 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
4 1 , 2 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
6 , 2 
4 , 6 
5 , 1 
­
0 , 8 
1 . 9 
1 , 7 
4 , 3 
5 , 9 
3 , 9 
4 , 7 
9 4 , 3 7 
35 , 3 6 
6 2 , 08 
8 2 , 7 6 
­
. 5 6 , 56 
5 7 , 4 2 
9 4 , 3 7 
B 5 , 2 7 
6 1 , 31 
8 1 , 7 6 
21 , 6 
1 0 , 4 
3 1 , 4 
26 , 9 
­. 2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 1 , 6 
1 9 , 4 
3 0 , 5 
27 , 5 
1 1 4 , 0 
1 0 3 , 1 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
11 5 , 4 
1 0 4 , 3 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
9 4 , 7 
7 9 , 0 
9 0 , 5 
­
8 2 , 4 
8 2 , 7 
9 3 , 4 
9 5 , 6 
8 0 , 9 
9 1 , 9 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
8 . 8 5 0 
6 9 9 
9 . 7 4 9 
9 , 2 
2 9 , 1 
3 9 , 5 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
1 5 , 8 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
3 7 , 3 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
1 6 , 0 
1 6 , 9 
1 4 , 2 
3 , 4 
1 3 , 5 
1 1 , 5 
1 1 , 6 
1 0 , 6 
1 5 , 9 
1 5 , 4 
1 3 , α 
9 8 , 3 2 
θ 5 , 6 2 
7 0 , 4 1 
6 4 , 54 
6 6 , 6 2 
6 1 , 95 
6 2 , 7 1 
9 7 , 80 
8 4 , 8 8 
6 8 , 6 ? 
6 2 , 53 
1 4 , 9 
1 6 , 5 
2 8 , 6 
2 3 , 3 
. 1 3 , 3 
23, 3 
2 2 , 0 
1 5 , 6 
1 7 , 0 
2 8 , 3 
2 4 , 5 
1 1 6 , 3 
1 0 1 , 3 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 2 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 5 
1 0 2 , 8 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
°5 ,0 
8 9 , 6 
9 2 , 5 
. 
9 6 , 8 
9 0 , 3 
9 0 , 4 
9 6 , 8 
9 5 , 2 
9 0 , 6 
9 2 , 7 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DEP B E T P I E B F 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S I OES E T A B L I SSEMFNTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
1 2 . 0 1 7 
1 . 0 2 9 
1 3 . 0 4 6 
7 , 9 
3 0 , 2 
4 0 , 4 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 4 , 6 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
38 , 3 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
22 , 2 
2 1 , 5 
1 9 , 3 
Β , 4 
1 4 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
1 4 , 9 
21 , 8 
1 9 , 3 
1 8 , 6 
97 , 17 
8 5 , 5 5 
6 3 , 6 2 
8 4 , 0 7 
. 
6 6 , 6 3 
61 , 1 7 
6 2 , 0 5 
9 6 , 8 1 
8 4 , 9 9 
6 7 , 1 9 
8 2 , 33 
1 7 , 1 
17 , 3 
2 9 , 6 
2 4 , 3 
12 , 9 
2 3 , 2 
2 2 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 7 
2 9 , 0 
2 5 , 3 
1 1 5 , 6 
1 0 1 , 3 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 8 , 6 
100 , 0 
1 1 7 , 6 
1 0 3 , 2 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
9 4 , 9 
8 7 , 4 
9 2 , 0 
9 7 , 1 
8 9 , 1 
39 , 4 
95 , 8 
9 5 , 3 
8 B , 6 
92 ,5 
5 0 ­ 9 9 
8 . 0 5 7 
7 9 4 
8 . 8 5 1 
9 , 0 
2 8 , 7 
4 3 , 2 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 2 , 6 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
4 0 , 5 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
1 6 , 0 
1 3 , 7 
1 2 , 9 
4 , 4 
9 , 5 
1 0 , 7 
1 0 , 2 
9 , 5 
1 5 , 7 
1 2 , 5 
1 2 , 6 
9 4 , 3 0 
8 7 , 65 
6 7 , 5 4 
8 3 , 9 1 
. 
« 6 6 , 2 9 
5 7 , 4 9 
5 9 , 19 
9 4 , 11 
8 7 , 11 
6 5 , 2 3 
8 1 , 6 9 
1 3 , 3 
1 6 , 4 
2 6 , e 
2 1 , 9 
. « 3 2 , 9 
2 3 , C 
2 5 , 6 
1 3 , 4 
1 7 , 2 
2 7 , C 
2 3 , 8 
112 , 4 
1 0 4 , 5 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 5 , 4 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
1 0 6 , 6 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
9 7 , 2 
β 6 , 0 
91 , s 
. 
» 9 9 , 2 
8 3 , 8 
8 5 , 3 
9 3 , 2 
9 7 , 7 
8 6 , 1 
9 1 , 8 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 I I 
9 . 5 9 5 
1 . 0 5 7 
1 0 . 6 9 2 
1 0 , 3 
3 5 , 4 
4 0 , 2 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
2 1 , 7 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
3 8 , 3 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 7 , 6 
1 4 , 2 
1 5 , 4 
1 6 , 9 
2 2 , 6 
1 2 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , 9 
1 3 , 6 
1 5 , 2 
9 7 , 4 7 
8 6 , 89 
7 7 , 8 9 
8 8 , 4 4 
7 4 , 3 6 
6 7 , 6 0 
58 , 6 8 
6 1 , 7 0 
9 6 , 5 7 
8 5 , 7 6 
73 , 0 8 
8 5 , 6 9 
1 2 , 9 
1 4 , 5 
1 9 , 7 
1 7 , 3 
1 3 , 2 
1 5 , 5 
1 8 , 8 
1 9 , 4 
1 3 , 4 
1 5 , 5 
2 2 , 8 
1 9 , 9 
1 1 0 , 2 
9 3 , 2 
B 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 5 
1 0 9 , 6 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 0 , 1 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 6 , 4 
9 9 , 2 
9 6 , 7 
9 1 , 4 
9 3 , 2 
8 5 , 5 
8 3 , 9 
9 6 , 0 
9 6 , 2 
9 6 , 4 
9 6 , 3 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 
1 
1 3 . 4 9 5 
1 . 1 2 3 
1 4 . 6 1 8 
7 , 7 
3 5 , 4 
3 6 , 9 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
3 1 , 6 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 9 
3 6 , 5 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
2 2 , 8 
1 9 , 4 
2 1 , 6 
1 5 , 6 
3 3 , 7 
1 1 , 1 
1 4 , 4 
2 1 , 5 
2 3 , 3 
1 7 , 1 
2 0 , 8 
1 0 1 , 8 2 
9 2 , 2 7 
8 2 , 7 7 
9 3 , 7 8 
. 
7 0 , 6 6 
7 4 , 3 9 
7 3 , 54 
1 0 1 , 5 3 
9 0 , 8 3 
8 1 , 2 7 
9 2 , 2 3 
1 É , 1 
2 1 , 2 
21 , 4 
2 0 , 7 
. 1 2 , ° 
2 0 , 9 
1 8 , 5 
1 6 , 3 
2 1 , 8 
2 1 , 7 
2 1 , 5 
1 0 6 , 6 
9 8 , 4 
8 e , 3 
1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 8 , 5 
βε, ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , « 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , ο 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 6 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | >= 
1 
1 1 . 1 0 0 
1 . 2 2 5 
1 2 . 3 2 5 
9 , 9 
3 2 , 6 
3 8 , 8 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
1 7 , 1 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 8 
3 6 , 7 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 3 
1 7 , 8 
1 0 , 2 
1 9 , 9 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
1 4 , 9 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
1 7 , 6 
1 0 0 , 7 1 
9 6 , 5 4 
9 0 , 2 4 
9 6 , 1 0 
7 5 , 4 0 
6 8 , 8 3 
7 3 , 8 1 
7 3 , 0 2 
1 0 0 , 4 0 
9 5 , 2 6 
3 6 , 3 ° 
9 3 , 8 1 
1 7 , 2 
1 8 , 3 
2 1 , 6 
1 9 , 3 
8 , 3 
1 5 , 3 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
1 9 , 3 
2 2 , 5 
2 0 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 5 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 4 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 5 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 7 , 1 
11 4 , 9 
1 0 5 , 1 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 2 
9 9 , 4 
1 0 6 , 8 
1 1 4 , 0 
1 0 5 , 4 
1 
1 0 0 0 1 TCTAL 
1 
6 2 . 4 0 0 
7 . 7 7 7 
7 0 . 1 7 7 
1 1 , 1 
3 8 , 6 
3 5 , 0 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
1 3 , 5 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
3 2 , 6 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 9 
9 0 , 1 5 
7 8 , 5 4 
9 1 , 4 3 
8 1 , 3 5 
6 8 , 8 3 
6 8 , 6 2 
6 9 , 3 9 
1 0 1 , 0 2 
8 9 , 1 7 
7 5 , 8 0 
8 8 , 9 9 
1 5 , 7 
1 6 , 6 
2 5 , 0 
2 1 , 3 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
1 9 , 3 
1 9 , 5 
1 5 , 9 
1 9 , 3 
2 4 , 6 
2 2 , 7 
1 1 0 , 9 
9 8 , 6 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
9 9 . 2 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 0 , 2 1 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBR E 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
t 
0 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
D 
C F 
0 
E V 
F Δ 
F Ρ 
I 1 
C 6 
I T 
F 1 
Ν Ρ 
Τ Ν 
! 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
, 3 , Τ Ι 
1 
F Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F | 
s ι 
G Ι 
6 Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η 1 
ü ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
ρ ι 
Ε Ι 
S Ι 
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VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIQUE 
TAB. I I / 3 l 
OUVRAGES EN METAUX 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
GESCHLECHT: 
L E I S 
GRU 
, 
P 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
U 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
0 
I 
E 
Ν 
S 
Τ I 
1 UNGS — 
'PE : 1 , 
ANZAHL 
V 
6 
R 
I 
A 
T 
I 
Q 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , 
2 , 3 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
1 F / T 
1 M 1 
1 F 
Ι Τ 
[ M 
1 F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 1 
1 
1 < 18 1 ) 
3 . 6 7 0 
5 1 5 
4 . 1 6 9 
1 2 , 4 
4 , 8 
1 9 , 9 
7 5 , 3 
1 1 0 0 , 0 
1 , 9 
1 0 , 2 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
1 8 , 7 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
1 6 , β 
5 , 9 
2 , 2 
5 , 0 
7 , 3 
6 , 7 
0 , 8 
3 , 4 
1 4 , 2 
6 , 0 
6 5 , 2 7 
5 5 , 4 3 
5 1 , 74 
5 3 , 1 2 
4 6 , 4 6 
4 5 , 82 
4 5 , 9 3 
6 4 , 3 4 
5 4 , 8 2 
5 0 , 9 0 
5 7 , 7 3 
2 0 , 4 
1 9 , 4 
2 3 , 5 
2 3 , 2 
9 , 1 
2 7 , 7 
2 6 , 1 
2 1 , 0 
1 9 , 4 
2 4 , 4 
2 4 , 0 
1 2 2 , 9 
1 0 4 , 3 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 2 
1 0 5 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 4 , 4 
6 1 , 5 
6 5 , 9 
5 3 , 1 
6 7 , 5 
6 6 , 8 
6 6 , 2 
6 3 , 7 
6 1 , 5 
6 7 , 2 
5 8 , 7 
1 
1 8 ­ 2 0 | 
| 
4 . 9 7 0 
6 2 1 
5 . 5 9 1 
1 1 , 1 
1 8 , 8 
3 7 , 5 
4 3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 1 , 1 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
3 4 , 6 
4 8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
8 , 5 
1 3 , 2 
8 , 0 
0 , 7 
6 , 6 
P, 7 
3 , 0 
3 , a 
e , 4 
1 2 , 0 
8 , 0 
8 2 , 6 6 
7 6 , 5 2 
7 2 , 17 
7 5 , 7 7 
6 8 , 6 5 
6 3 , 59 
6 4 , 19 
8 2 , 63 
7 6 , 2 4 
7 0 , 4 4 
7 4 , 4 9 
2 0 , 7 
1 5 , a 
2 1 , 7 
2 0 , 1 
1 5 , 7 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
2 0 , 7 
1 6 , 0 
2 2 , 0 
2 0 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 1 , 0 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 C , 9 
1 0 2 , 3 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
8 1 , 5 
B 4 , 9 
9 1 , 9 
8 2 , 9 
9 9 , 7 
9 2 , 7 
n 2 , P 
8 1 , 8 
8 5 , 5 
9 2 , 9 
3 3 , 7 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
8 . 6 4 1 
1 . 1 4 0 
9 . 7 8 1 
1 1 , 7 
1 2 , 8 
3 0 , 0 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 0 , 7 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
2 7 , 8 
6 0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
11 , 9 
3 0 , 0 
1 3 , 8 
2 , 9 
11 ,6 
1 6 , 0 
1 4 , 7 
4 , 6 
U , 9 
2 6 , 1 
1 3 , 9 
7 9 , 9 0 
7 0 , 5 9 
6 0 , 7 3 
6 6 , 1 5 
5 9 , 0 1 
5 5 , 5 3 
5 5 , 8 8 
7 9 , 6 0 
7 0 , 0 7 
5 9 , 8 5 
6 4 , o p 
2 2 , 2 
2 1 , 3 
2 8 , 2 
2 7 , 2 
2 3 , 7 
2 7 , 9 
2 7 , 4 
2 2 , 5 
2 1 , 7 
2 8 , 4 
2 7 , 7 
1 2 0 , 3 
1 0 6 , 7 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 6 
1 0 7 , 9 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
7 8 , 8 
7 8 , 3 
7 7 , 3 
7 2 , 4 
8 5 , 7 
8 0 , 9 
8 0 , 5 
7 8 , 8 
78 ,6 
7 9 , 0 
7 3 , 0 
( Z A H L OER 
(NOMBRE 0 
1 
2 1 ­ 2 9 | 
| 
1 5 . 9 4 5 
1 . 9 1 0 
1 7 . 8 5 5 
1 0 , 7 
3 6 , 6 
4 1 , a 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 9 , 2 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 9 , 4 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
3 0 , 5 
2 1 , C 
2 5 , 6 
2 6 , 7 
3 4 , 9 
2 2 , 7 
2 4 , 6 
2 4 , 2 
3 0 , 7 
2 1 , 4 
2 5 , 4 
9 5 , 4 0 
9 0 , 5 6 
8 6 , 3 0 
9 2 , 87 
« 8 9 , C 7 
6 7 , 8 5 
6 8 , 5 1 
6 9 , 6 7 
9 9 , 19 
8 9 , 3 7 
8 1 , 1 0 
9 0 , 3 9 
1 4 , 4 
1 5 , 4 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
8 2 2 , 2 
1 2 , 6 
1 8 , 8 
1 9 , 6 
1 4 , 7 
1 6 , 4 
2 1 , 5 
1 8 , 7 
1 0 7 , 0 
9 7 , 5 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 2 7 , a 
9 7 , 4 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 C 9 , 7 
9 6 , 9 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 6 
# 1 0 9 , 5 
9 8 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 4 
9 8 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 6 
VOLLENBETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
2 0 . 0 6 9 
2 . 7 6 3 
2 2 . 6 5 2 
1 2 , 1 
4 6 , 1 
3 4 , 3 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
1 0 , 5 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 1 
3 1 , 4 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 4 
3 1 , 5 
2 3 , 9 
3 2 , 2 
3 0 , 2 
2 7 , 5 
3 7 , 3 
3 5 , 5 
3 8 , 3 
3 1 , 4 
2 7 , 6 
3 2 , 6 
1 C 4 . 3 C 
9 5 , 3 3 
8 9 , 1 0 
9 8 , 26 
7 3 , 4 2 
6 0 , 4 6 
7 2 , 0 5 
71 , 85 
1 0 3 , 8 5 
9 4 , 29 
8 2 , 3 0 
9 5 , 0 7 
1 4 , 8 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
1 7 , 2 
1 3 , 5 
1 4 , 0 
1 3 , 8 
1 3 , 8 
1 5 , 3 
1 8 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
1 0 6 , 1 
9 7 , 0 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 6 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 9 , 2 
8 7 , I 
1 0 0 , 0 
102 , 9 
1 0 5 , 7 
1 1 3 , 5 
1 0 7 , 5 
9 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 5 
102 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 8 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
| 
1 1 . 4 4 6 
1 . 6 4 6 
1 3 . 0 9 4 
1 2 , 6 
4 6 , 1 
3 4 , 3 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 5 , 6 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 1 , 5 
3 1 , 9 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
l f l . O 
1 3 , 6 
1 8 , 3 
3 2 , 9 
2 4 , 4 
1 5 , 8 
2 1 , 2 
2 2 , 1 
1 8 , 3 
1 5 , 3 
1 6 , 7 
1 0 3 , 4 1 
9 2 , 9 6 
8 4 , 9 6 
9 6 , 2 2 
8 4 , 0 7 
7 3 , 3 9 
7 2 , 8 5 
7 3 , 9 4 
1 0 2 , 8 9 
9 1 , 7 6 
3 0 , 6 4 
0 3 , 4 1 
1 4 , 8 
1 5 , 1 
1 7 , 7 
1 7 , 1 
1 4 , 3 
1 7 , 7 
1 5 , 4 
1 6 , 2 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
1 6 , 9 
1 0 7 , 5 
9 6 , 6 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 9 , 3 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 8 , 2 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 0 
1 
> = 55 | 
| 
6 . 2 7 9 
3 1 6 
6 . 5 9 5 
4 , 8 
4 1 , 6 
2 8 , 1 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
5 , 7 
8 ? , 9 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
2 7 , 1 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 C , 9 
s , 1 
11 , 5 
1 0 , 1 
7 , 3 
1 , 7 
4 , 2 
4 , 1 
i c e 
7 , P 
9 , 5 
° , 4 
1 0 0 , 5 2 
9 0 , 9 1 
81 , 1 2 
91 , 9 8 
. 6 8 , 8 8 
7 1 , 1 ο 
1 0 0 , 3 3 
9 0 , 8 1 
7 9 , 6 ? 
9 0 , 9 3 
1 2 , 6 
1 6 , 6 
1 4 , 6 
1 6 , a 
. . 1 1 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 7 
1 6 , 6 
1 5 , 2 
1 7 , 5 
1 0 9 , 3 
9 8 , 8 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 ° , 8 
B 7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 6 
. 
. 1 0 0 , 4 
1 0 2 , 6 
9 9 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 2 
1 
>= 21 
1 
5 3 . 7 6 0 
6 . 6 37 
6 0 . 3 9 7 
1 1 , 0 
4 2 , 8 
3 5 , 8 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
1 4 , 0 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
38 , 8 
3 3 , 4 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
8 8 , 1 
7 0 , 0 
8 6 , 2 
9 7 , 1 
8 3 , 4 
B 4 . 0 
8 5 , ? 
9 5 , 4 
8 8 , 1 
73 ,9 
8 6 , 1 
1 0 2 , 4 2 
9 7 . 7 Q 
8 6 , 1 7 
9 5 , 4 9 
62 , 1 a 
3 0 , 1 2 
7 1 , 1 2 
7 1 , 7 1 
1 0 2 , 0 5 
9 1 , 7 4 
8 1 , 4 5 
9 2 , 8 8 
1 4 , 7 
1 6 , 4 
1 7 , 7 
1 7 , 2 
1 8 , 4 
1 5 , 2 
1 5 , 6 
1 6 , 3 
1 5 , 0 
1 7 , 2 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
1 0 7 , 3 
9 7 , 2 
9 0 , 2 
Γοο,ο 
1 1 4 , 6 
9 7 , 8 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 8 , 8 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 9 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 4 
TOTAL 
, 
6 2 . 4 0 0 
7 . 7 7 7 
7 0 . 1 7 7 
1 1 , 1 
3 8 , 6 
3 5 , 0 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
1 3 , 5 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 . 0 
3 2 , 6 
3 2 . 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 0 
9 0 , 1 P 
7 8 , P4 
° 1 , 4 7 
8 1 , 3F 
6 8 , 8 3 
6 8 . 6 2 
6 9 , 3 ° 
1 0 1 , 0 2 
8 9 , I 7 
7 5 , 3 0 
8 8 , 0 0 
1 5 , 7 
1 8 . 6 
2 5 . 0 
2 1 , 3 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
1 9 , 3 
1 9 , 5 
1 5 , 9 
1 9 , 3 
2 4 , 6 
2 2 , 7 
1 1 0 , 9 
98 ,6 1 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 1 
1 1 7 , 2 
9 9 , 2 1 
9 8 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 1 3 , 5 1 
1 0 0 , 2 1 
3 5 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 O U A L I 
1 C A T I 
I H 
1 F 
1 T 
F / T 
1 H 
1 2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 τ 
1 2 
3 
| T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
7 
T 
1 τ 
2 
3 
T 
1 H 
2 
? 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 τ 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 1 
3 
T 1 
1 F 
2 1 
3 
T 1 
1 τ 
2 1 
3 1 
T 1 
1 H 
2 1 
3 1 
τ | 
1 F 
2 1 
3 1 
τ 1 
1 T 
2 
3 1 
T 
H , F , T 
F I ­
O N : 1 , 2 
_. . 
INOMBR E 
1 D 
1 I 
1 S 
Ι Τ 
ι ρ 
I I 
I Β 
I υ 
Ι τ 
1 I 
I η 
Ν 
ï 
I M 
I 0 
I Ν 
Ι τ 
A 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
F V 
F A 
F R 
I I 
C Δ 
Ι Τ 
F I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι Ι 
Ν Ι 
Ρ Ι 
t Ι 
c ι 
Ε Ι 
S 
, 3 , Τ Ι 
| 
Ι F Ι 
Ι F ! 
Ι F Ι 
Ι Ε Ι 
Ι C Ι 
Ι τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S ι 
Ι G Ι 
Δ ! 
Ι Ι Ι 
Ν Ι 
ς | 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ρ Ι 
ΐ ι 
S ι 
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METALLERZEUGNISSE 
ARBEITER 
OUVRAGES EN METAUX 
BELGIQUE OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
TAB. H I / 3 1 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 G E S C H L E r H T : 
1 L E I S UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
i ς 
I 0 I 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 c 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
ι ι 
I E 
I Ν 
I s 
1 Τ 
;s -
M , F , Τ 
l . Z . 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 1 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ι F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 ' 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 4 . 3 9 6 
1 . 8 3 8 
1 6 . 2 3 4 
Π , 3 
1 9 , 0 
3 5 , 1 
4 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 6 , 5 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
3 3 , 0 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
11 , 4 
2 3 , 1 
4 0 , 1 
2 3 , 1 
8 , 0 
2 8 , 8 
2 3 , 9 
2 3 , 6 
11 , 3 
2 3 , 4 
3 5 , 6 
2 3 , 1 
9 2 , 3 3 
81 , 9 7 
6 9 , 5 3 
7 8 , 2 3 
. 
65 , 1 8 
5 8 , 8 1 
6 0 , 0 0 
9 1 , 9 9 
8 1 , 0 2 
6 7 , 5 4 
7 6 , 1 7 
1 8 , 2 
2 1 , 3 
28 , 6 
2 6 , 2 
. 1 7 , 2 
2 6 , 0 
2 4 , 7 
1 8 , 5 
2 1 , 7 
2 9 , 0 
2 7 , 2 
1 1 8 , 0 
1 0 4 , 8 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 6 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 8 
1 0 6 , 4 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 1 
9 0 , 9 
8 8 , 5 
8 5 , 6 
. 
Ι 9 4 , 7 
8 5 , 7 
Ι 8 6 , 5 
Ι 9 1 , 1 
9 0 , 9 
8 9 , 1 
Ι 8 5 , 6 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 5 . 8 6 1 
1 . 8 1 1 
1 7 . 6 7 1 
1 0 , 2 
3 0 , 2 
3 7 , 9 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
1 6 , 4 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
3 5 , 7 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
2 7 , 6 
3 0 , 7 
2 5 , 4 
27 , 3 
2 8 , 1 
2 2 , 2 
2 3 , 3 
2 0 , 0 
2 7 , 6 
2 8 , 3 
2 5 , 2 
5 8 , 1 0 
9 0 , 4 3 
B O , 5 5 
8 9 , 6 0 
, 
6 7 , 2 2 
6 7 , 8 5 
6 8 , 7 0 
9 7 , 7 0 
8 9 , 3 4 
7 7 , 8 1 
8 7 , 4 6 
1 Ç . 2 
1 8 , 4 
21 , 2 
1 9 , 8 
. 2 0 , 3 
1 9 , 2 
2 0 , 0 
1 5 , Ç 
1 9 , 2 
2 2 , 0 
2 1 , 1 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 9 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 8 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
111 , 7 
102 , 1 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 6 
9 8 , 0 
. 
9 7 , 7 
9 8 , 9 
9 9 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 7 
9 8 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 A N C I E N N E T E 
5 ­ 9 
1 1 . 2 8 4 
1 . 6 7 C 
1 3 . 1 5 4 
1 4 , 2 
4 0 , 7 
3 5 , 8 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 1 , 0 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
3 5 , 7 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
2 0 , 6 
1 3 , 4 
1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 9 , 6 
2 5 , 4 
2 4 , 0 
1 9 , 0 
2 0 , 5 
1 6 , 7 
1 8 , 7 
1 0 2 , 4 8 
9 3 , 0 1 
8 8 , 0 0 
5 5 , 8 9 
7 C . 7 8 
6 9 , 2 4 
7 2 , 6 9 
7 2 , 2 4 
1 0 2 , 0 1 
9 1 , 9 7 
8 1 , 5 6 
9 2 , 5 3 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
1 0 , 8 
1 1 , 4 
1 3 , 9 
1 3 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 7 
1 9 , 6 
2 0 , 1 
1 0 6 , 5 
9 7 , 0 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 9 , 4 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 2 
1 1 2 , 0 
1 0 4 , 9 
6 7 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 0 
JAHREN 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 2 . 0 5 7 
1 . 6 9 3 
1 3 . 7 5 1 
1 2 , 3 
5 2 , 5 
3 4 , 3 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 6 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
4 7 , 3 
3 1 , 3 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
1 8 , 9 
9 , 7 
1 9 , 3 
3 8 , 9 
1 7 , 0 
2 1 , 3 
2 1 , 8 
2 6 , 5 
1 8 , 8 
1 2 , 9 
1 9 , 6 
1 0 3 , 9 2 
9 3 , 9 5 
8 9 , 1 0 
9 8 , 53 
# 8 7 , 0 0 
7 3 , 6 5 
7 3 , 3 3 
7 4 , 7 8 
1 0 3 , 4 6 
9 3 , 1 1 
8 1 , 9 2 
9 5 , 6 1 
1 3 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 8 
1 5 , 9 
# 1 9 , 4 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 9 
1 4 , 0 
1 6 , 5 
1 8 , 0 
1 7 , 8 
1 0 5 , 5 
9 5 , 4 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
» 1 1 6 , 3 
9 8 , 5 
9 e , l 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 7 , 4 
8 Ç . 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 2 
1 1 3 , 4 
1 0 7 , 8 
« 1 0 6 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 8 
10 2 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 4 
1 
>= 20 1 
1 
8 . 8 0 2 
5 6 5 
9 . 3 6 7 
6 , 0 
6 4 , 2 
2 4 , 4 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
12 , 0 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
6 0 , 9 
2 3 , 7 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
9 , 8 
6 , 1 
1 4 , 1 
1 0 , 7 
6 , 5 
7 , 2 
7 , 3 
2 3 , 2 
9 , 7 
6 , 4 
1 3 , 3 
1 0 4 , 8 5 
9 5 , 3 5 
OO, 17 
1 0 0 , 8 6 
. 
7 8 , 2 1 
7 5 , 3 0 
7 6 , 5 2 
1 0 4 , 6 0 
9 4 , 8 3 
8 5 , 5 5 
9 9 , 4 0 
1 3 , 7 
1 4 , 7 
1 7 , 3 
1 5 , 3 
. 1 0 , 9 
1 1 , ° 
1 3 , 0 
1 3 , 8 
1 4 , 9 
1 8 , 1 
1 6 , 3 
1 0 4 , 0 
9 4 , 5 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 2 
98 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
° 5 , 4 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 8 
1 1 4 , 8 
1 1 0 , 3 
, 
1 1 3 , 6 
1 0 9 , 7 
1 1 0 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 3 
1 1 2 , 9 
1 1 1 , 7 
TOTAL 
6 Z . 4 0 0 
7 . 7 7 7 
7 0 . 1 7 7 
1 1 , 1 
3 8 , 6 
3 5 , 0 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
1 3 , 5 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
3 2 , 6 1 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
10 1 , 3 9 
9 0 , 1 5 
7 8 , 5 4 
9 1 , 4 3 
8 1 , 3 5 
6 8 , 8 3 
6 8 , 6 2 
6 9 , 3 9 
1 0 1 , 0 2 
8 9 , 1 7 
7 5 , 8 0 
8 8 , 9 9 
1 5 , 7 
1 8 , 6 
2 5 , 0 
2 1 , 3 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
1 9 , 3 
1 9 , 5 
1 5 , 9 
1 9 , 3 
2 4 , 6 
2 2 , 7 
1 1 0 , 9 
9 8 , 6 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
9 9 , 2 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 0 , 2 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
F 
F 
Τ 
F / T 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
Ι 1 
ζ 
3 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
0 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C Ä 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
3 , T I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C 1 
T 1 
I 1 
F 1 
s ι 
G I 
A I 
ι ι 
Ν I 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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MET ALLERZEUGNISSE 
ARBEITER 
OUVRAGES EN METAUX 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
TAB. IV / 3 1 
PFPAPT1TI0N °AR ANriEMNFTF PANS L ENTOFPRISF 
(OUVRIERS DE ?0 Δ <45 ANS) 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S I UNI-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 s 
Ι τ 
Ι υ 
Ι Ν 
I o 
1 F 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
1 F 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
, s -
1,2 
ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
, 0 
Ν 
S 
V 
F 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
X 
Β 
E 
Τ 
ρ 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
! Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
, 3 Τ 
ί 
Γ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
1 
3 . 0 6 1 
3 7 2 
3 . 4 3 3 
1 0 , 8 
2 6 , 8 
3 6 , 3 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 8 , 3 
78 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
3 4 , 4 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , ο 
1 6 , 1 
28 , 7 
1 5 , 2 
9 , 6 
2 3 , 5 
12 , 4 
1 3 , Ç 
8 , 9 
1 6 , 4 
22 , 6 
1 Ç , 0 
9 9 , 9 9 
89 , 2 6 
8 4 , 2 6 
9 0 , 2 9 
68 , 7 4 
6 6 , 8 3 
6 7 , 2 6 
9 9 , 5 2 
88 , 0 7 
8 0 , 6 8 
8 7 , 8 0 
1 4 , 8 
1 8 , 1 
1 5 , 9 
17 , 8 
. 1 6 , 1 
1 7 , 4 
16 , 9 
1 5 , 2 
1 8 , 8 
1 8 , 3 
1 9 , 6 
1 1 0 , 7 
9 8 , ο 
93 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 0 , 3 
91 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 3 , 6 
9 4 , 5 
9 1 , 9 
. 
9 9 , 0 
9 2 , 8 
93 , 6 
95 , 8 
9 3 , 4 
9 7 , 4 
9 2 , 4 
DAUFR DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
4 . 3 3 2 
5 2 5 
4 . 8 5 8 
1 0 , 8 
3 1 , 7 
4 2 , 4 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
°,5 
6 , 5 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
3 8 , 5 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
2 6 , 7 
2 8 , 5 
2 1 , 6 
3 6 , 8 
1 1 , 8 
1 8 , 9 
1 ° , 0 
1 5 , 2 
2 6 , 1 
2 4 , 9 
2 1 , 3 
1 0 2 , 0 3 
9 5 , 4 5 
3 ° , 6 3 
9 6 , 0 3 
. 
. 7 0 , 8 1 
7 1 , ? 9 
1 0 1 , 2 2 
9 4 , 9 5 
8 4 , 3 1 
9 3 , 3 7 
1 3 , 6 
1 6 , 4 
1 5 , 3 
1 5 , 9 
. . 1 5 , 7 
1 5 , 9 
1 4 , 3 
1 6 , 8 
1 8 , 4 
1 8 , 0 
1 0 6 , 2 
9 9 , 4 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 1 , 7 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
9 7 , 7 
. 
. 9 8 , 3 
99 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 8 
9 8 , 2 
UNTFRNFHMFNSZUGEHOERIGKFIT I N JAHRFN 
D ANCIENNETE 
5 ­ o 
4 . 0 2 5 
8 1 4 
4 . 8 3 0 
1 6 , 8 
4 6 , 3 
3 4 , 1 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 2 , 0 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
3 0 , 4 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 6 
3 3 , 9 
2 9 , 4 
2 ° , 5 
2 0 , 1 
2 0 , 5 
2 3 , 5 
2 1 , 2 
1 0 6 , 12 
9 7 , 6 2 
9 1 , 9 0 
1 0 0 , 4 4 
. 
6 6 , 7 9 
3 2 , 1 3 
7 1 , 4 8 
1 0 5 , 6 2 
9 5 , 5 6 
8 2 , 6 3 
9 5 , 5 7 
1 8 , 6 
1 8 , 8 
1 5 , 2 
1 9 , 6 
. 9 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 9 , 0 
2 0 , 3 
2 1 , 2 
2 2 , 7 
1 0 5 , 7 
9 7 , 2 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
° 3 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 2 
. 
9 6 , 2 
1 0 0 , 1 
9 9 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
9 9 , 9 
1 0 0 , 5 
DANS L ENTREPR1SE 
1 
1 0 ­ 1 ° | 
1 
6 . 3 5 7 
6 5 7 
7 . 2 1 4 
1 1 . 9 
5 6 , 1 
3 2 , 1 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
e , 9 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 1 
2 9 , 3 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
2 9 , 6 
1 9 , 0 
3 1 , 6 
3 3 , 1 
2 6 , 3 
3 1 , 5 
31 , 0 
3 8 , 4 
2 0 , 5 
7 3 , 7 
3 1 , 6 
1 0 5 , 3 9 
9 6 , 59 
9 1 , 3 8 
1 0 0 , 9 ] 
7 3 , 1 4 
7 4 , 6 1 
7 4 , 19 
1 0 4 , 9 4 
9 5 , 7 5 
8 3 , 0 7 
9 7 , 7 4 
1 3 , 7 
1 6 , 2 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
. 1 5 , 4 
1 0 , 7 
1 1 , 2 
1 4 , 2 
1 6 , 9 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 0 4 , 4 
9 5 , 7 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 6 
1 3 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 8 , 0 
8 5 , 0 
1 3 0 , 0 
10 1 , 0 
101 , 3 
1 0 2 , Ρ 
1 0 2 , 7 
. 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 0 
1 3 1 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 8 
> = 20 
2 . 3 1 4 
1 9 4 
2 . 5 0 8 
7 , 3 
3 0 , S 
2 2 , 7 
6 , Ρ 
1 0 0 , 0 
­
6 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 ,0 
6 5 , 3 
21 ,Ρ 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
ΐ τ , 3 
7 , 6 
3 , 8 
1 1 , Ρ 
_ 
4 , 5 
7 , 3 
3 , 0 
1 3 , 4 
7 , 5 
5 , 3 
11 , c 
1 0 3 , 9 3 
9 6 , 9 6 
9 3 , 5 7 
1 0 1 , 9 3 
_ 
. 3 2 , 3 5 
7 2 , ° 6 
1 0 3 , ° ? 
° 6 , 4 5 
3 3 , 9 9 
° 9 , 6 ° 
1 2 , 8 
1 5 , ° 
18 , 5 
1 4 , 2 
-
. 3 , 1 
3 , 3 
1 2 , 6 
1 6 , 2 
21 , 1 
1 6 , 1 
1 0 2 , 0 
° 5 , 1 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 6 , 7 
8 4 , ? 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 9 , 4 
1 0 3 , 3 
-
. 1 0 1 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 0 
Ι 
I TOTAL 
Ι 
2 0 . 0 8 0 
2 . 7 6 3 
2 2 . 8 5 2 
1 2 , 1 
4 6 , 1 
3 4 , 3 
ί ο , 6 
1 0 0 , 0 
4 , ο 
1 0 , 5 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 1 
31 , 4 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 0 
0 5 , 3 3 
8 9 , 18 
98 , 2 6 
7 3 , 4 2 
6 9 , 4 6 
3 ? , 0 5 
71 , 8 5 
1 0 3 , 8 5 
0 4 , 2 0 
8 2 , 8 0 
0 5 , 0 3 
1 4 , 8 
1 3 , 3 
1 6 , ο 
1 7 , 2 
1 3 , 5 
1 4 , 0 
1 3 , 8 
1 3 , 8 
1 5 , 3 
1 8 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
1 0 6 , 1 
9 7 , 0 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 6 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 9 , 2 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X F : Η, F 
0 U A L I F I -
C 6 T I O N ! 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
7 
3 
τ 
1 
7 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
? 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
. 2 
N0M8R F 
Ρ 
1 
S 
Τ 
ρ 
1 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
ρ 
Ν 
ν 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
Γ 
Ρ 
F 
Ρ 
F 
Ι 
c 
! F 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
Ρ 
1 
c 
F 
S 
Ρ 
F 
V 
A 
ρ 
1 
Λ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Μ 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
F Ι 
C Ι 
Τ ι 
Ι 1 
F Ι 
s Ι 
r, ι 
Δ ι 
ι ι 
Μ | 
Ρ Ι 
Η Ι 
Ρ Ι 
ρ Ι 
Δ Ι 
1 ι 
Ρ ι 
F Ι 
s Ι 
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M E T A I L E P Z E U G N I S S E OUVPAGFS FN MFTAUX 
ANGESTELLTE BFLGIOUE 
Τ Δ Β . V / 3 1 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE PEP B E T R I E B E R F P A P T I T I P M PAP T A I L L E P F S F T A P L I S S F M E N T S 
A . PERSONAL F F F F C T I F S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
GRnESSE ( B E S C H A F F T T G T E N Z 6 H L ) DFP B F T P I F B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I I 
2 0 - 4 0 I ( 1 0 - 4 9 ) I 5 0 - 9 9 I I O O - I 0 9 I 2 0 0 - 4 ° 9 I 5 0 0 - 9 ° 9 I > = 1000 I TOTAL 
I I I I 1 1 1 
431 
168 
590 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
-
3 1 , 7 
1 4 , 1 
3 8 , 2 
1 2 , 3 
3 , 7 
1 , 9 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
8 , 9 
4 , 8 
5 2 , 1 
3 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 3 
11 , 5 
4 2 , 1 
1 3 , 5 
2 , 7 
1 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 8 
3 , 1 
4 , 0 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 3 
3 , 2 
_ 
2 6 , 3 
7 , 1 
9 , 0 
2 , 0 
-4 , 0 
-
1 5 , 5 
3 , 4 
5 , 0 
1 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
3 , 4 
2 . 0 3 3 
6 3 4 
2 . 6 6 7 
2 . 4 6 4 
80 2 
3 . 2 6 6 
1 .132 
43 3 
1 .570 
1 . 7 7 2 
5 9 4 
2 . 366 
3 . 0 0 1 
9 2 6 
3 . 9 2 ? 
3 . 0 2 7 
9 2 3 
3 . 9 5 0 
1 , 7 
1 1 , 3 
18 , 4 
3 3 , 1 
2 0 , 7 
1 4 , 8 
11 , 8 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
3 4 , 1 
4 0 , 1 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , , 3 
9 , 3 
1 4 , 8 
3 3 , 3 
2 5 , 3 
1 6 , 0 
1 2 , 8 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
2 5 , 0 
1 9 , 3 
1 6 , 3 
1 0 , 4 
1 3 , 6 
2 0 , 1 
6 , 0 
1 5 , 0 
3 1 , 6 
1 8 , 8 
2 2 , 3 
9 , 0 
5 2 , 3 
1 5 , 0 
1 2 , 2 
2 5 , 3 
1 9 , 3 
1 7 , 4 
9 , Β 
1 7 , 4 
2 5 , 7 
7 , 6 
1 5 , O 
2 5 , 1 
1 , 4 
1 4 , 9 
1 7 , 7 
3 4 , 0 
1 9 , 2 
1 2 . 9 
1 0 , 1 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
3 , 6 
3 7 , 8 
3 8 , 8 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 2 , 2 
1 4 , 2 
3 4 , 9 
2 4 , 1 
1 3 , 5 
1 0 , 7 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
3 9 , 8 
2 2 , 4 
2 0 , 3 
1 1 , 7 
1 4 , 3 
2 0 , 7 
6 , 3 
1 8 , 2 
5 7 , 9 
2 5 , 9 
3 1 , 3 
1 1 , 0 
5 2 , 3 
1 9 , 0 
1 2 , 2 
4 0 , 9 
2 2 , 6 
2 2 , 4 
Π , 4 
1 6 , 0 
2 6 , 3 
8 , 3 
1 6 , 4 
1, 2 
1 3 , 6 
2 3 , 2 
3 5 , 8 
1 4 , 6 
1 1 , 6 
7 , 8 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 ,8 
4 , 3 
2 7 , 4 
6 5 , 8 
1 
1 0 
1 8 
3 3 
2 8 
8 
5 
2 
1 0 0 
4 
1 6 
1 3 
9 
4 
5 
7 
4 
β 
7 5 
1 4 
1 7 
1 2 
1 0 
1 
3 
0 
4 
9 
3 
6 
7 
0 
9 
7 
6 
8 
1 
9 
4 
2 
4 
0 
0 
0 
4 
2 
1 0 , 4 
5 , 9 
1 6 , 6 
1 3 , 8 
1 0 , 3 
6 , 6 
5 , 3 
6 , 7 
3 , 8 
8 , 8 
2 , 2 
9 , 7 
1 0 , 8 
3 0 , 8 
2 6 , 9 
1 9 , 6 
1 0 , 3 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 7 
4 , 5 
2 8 , 6 
5 ° , 4 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1, 7 
3 , 7 
9 , 2 
3 0 , 3 
35 , 0 
1 6 , 1 
9 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
1 8 , 7 
9 , 9 
1 3 , 2 
11 , 7 
1 5 , 7 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
1 3 , 1 
2 5 , 0 
1 7 , 5 
2 4 , 1 
1 7 , 5 
1 2 , 4 
1 3 , 8 
1 4 , 1 
1 3 , 9 
1 8 , 6 
1 0 , 6 
1 4 , 1 
1 2 , 0 
1 5 , 5 
16 , 2 
1 4 , 8 
1 3 , 3 
1, 5 
5 ,2 
1 3 , 6 
3 2 , 9 
2 Ρ , 8 
2 1 , 0 
1 0 , 0 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
Ο, 3 
1 ,3 
2 0 , 9 
7 7 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , , 2 
4 , 0 
1 0 , 7 
3 0 , 1 
3 7 , 9 
1 6 , 1 
3 , 6 
8 ,Ρ 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 0 
2 1 , 1 
2 4 , 0 
1 9 , 1 
28, 5 
2 5 , 0 
3 2 , 5 
2 2 , 2 
5 , 3 
1 0 , 7 
2 0 , 0 
2 5 , 2 
1, 3 
2 2 , 0 
15 , 8 
1 6 , 3 
20 , 5 
2 3 , 2 
2 1 , 6 
2 5 , 8 
2 2 , 6 
29 , 5 
2 2 , 1 
1 ,6 
2 , 4 
12 ,5 
3 3 , 3 
3 2 , » 
1 7 , 4 
9 , 6 
7 ,» 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 ,0 
1 7 , ° 
7 1 , 4 
8 , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 
1 
1 0 
7 0 
4 ! 
1 5 
3 
7 
1 0 0 
2 
ο 
0 
7 
Ρ 
7 
ρ 
Ρ 
0 
3 , α 
Τ 9 , Ρ 
2 4 , 5 
2 4 , 5 
2 3 , Ρ 
2 4 , 4 
2 3 , 7 
2 2 , 4 
5 , 3 
1 6 , 1 
1 3 , 1 
2 3 , 7 
3 2 , 6 
2 1 , ° 
1 6 , 3 
' , ' 
1 9 , 3 
2 3 , 1 
7 4 , 0 
2 4 , 7 
2 2 , 5 
2 7 , 3 
2 2 , ' 
1 ' . 5 2 6 
4 . 2 1 3 
1 7 . 7 4 5 
2 , 1 
6 , 8 
1 4 , ? 
? 0 , 5 
' 0 , 0 
1 6 , 4 
8 , 8 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
2 , 7 
2 ? , 0 
6 3 , 3 
1 Α 
13 
2 
3 
4 
5 
56 
5S 
Τ 
1 6 
13 
2 
3 
4 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
5 , 5 
1 1 , 6 
7 8 , 7 
3 8 , 3 
1 ? , 8 
τ , S 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5 3 
τ 
1 6 
1 3 
2 
3 
4 
Ρ 
Ρ δ 
5 3 
τ 
1 δ 
1 3 
? 
7 
4 
Ρ 
Τ 
1 δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 6 
P B 
Τ 
SEXF 
QUALIFICATION 
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(FORTSETZUNG) 
Β. CEHAELTEP 
BFLGIOUF 
Γ 6Β. V /31 (SU1TE) 
P. TP61TPMFNTS 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
B 
E 
T 
R 
Δ 
G 
V 
Δ 
R 
I 
Λ 
Τ 
Ι 
□ 
Ν 
S 
Ι 
Κ 
Ό 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
Τ 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
2 6 . 5 3 0 
. 
2 0 . 5 8 0 
. 
• 
. 
. 
2 2 . 4 8 1 
. 
. 
. 
« 1 1 . 0 0 3 
-
« 1 4 . 2 7 9 
2 5 . 7 1 ? 
. 
1 9 . 2 6 0 
# 1 4 . 5 0 6 
. 
. 
. 
2 0 . 4 4 1 
2 0 , 7 
. 
1 9 , 1 
. 
. 
. 
. 
2 3 , 1 
• 
. 
« 2 4 , 9 
-
#32 , 9 
2 2 , 3 
• 
2 4 , 4 
# 3 3 , 2 
. 
. 
• 
3 0 , 0 
1 1 8 , 0 
. 
9 1 , 5 
. 
. 
. 
. 
1 0 0 , 0 
, 
• 
• 
# 7 7 , 1 
-
# 1 0 0 , 0 
1 2 5 , 8 
. 
9 4 , 2 
# 7 1 , 0 
. 
. 
. 
1 0 0 , 0 
7 3 , 5 
. 
8 7 , 2 
. 
. 
. 
. 
91 , 0 
. 
. 
« 7 5 , 4 
-
« 9 2 , 1 
7 2 , 3 
. 
3 5 , 5 
« 8 1 , 8 
. 
. 
. 
9 0 , 7 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
« 3 0 . 1 5 0 
2 5 . 4 8 0 
2 2 . 5 8 6 
2 2 . 3 9 3 
2 0 . 9 7 4 
« 2 1 . 1 8 9 
« 2 0 . 1 2 7 
2 3 . 6 7 2 
. 
1 5 . 0 5 4 
1 3 . 6 4 2 
. 
1 4 . 1 0 9 
« 2 9 . 7 4 2 
2 4 . 9 1 0 
2 0 . 7 9 4 
1 9 . 2 8 9 
« 1 8 . 5 0 8 
« 1 8 . 9 3 5 
. 
2 1 . 4 5 6 
« 4 1 , 7 
2 5 , 9 
2 9 , 2 
2 4 , 1 
2 7 , 8 
« 2 8 , 3 
# 2 5 , 0 
3 2 , 4 
-
2 4 , 6 
3 0 , 9 
. 
2 9 , 0 
# 4 1 , 6 
2 8 , 0 
3 2 , 9 
3 3 , 8 
« 3 4 , 5 
« 3 3 , 0 
. 
3 7 , 7 
« 1 2 7 , 4 
1 0 7 , 6 
9 5 , 4 
9 4 , 6 
8 6 , 6 
« 8 9 , 5 
« 8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 0 6 , 7 
9 6 , 7 
. 
1 0 0 , 0 
« 1 3 8 , 6 
1 1 6 , 1 
9 6 , 9 
8 9 , 9 
« 6 6 , 3 
« 8 8 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
« 8 3 , 5 
8 0 , 9 
9 5 , 7 
1 1 2 , 7 
8 3 , 8 
« 8 1 , 3 
« 8 4 , 6 
9 5 , 8 
. 
. 
6 5 , 6 
9 3 , 5 
. 
9 1 , 0 
« 8 3 , 6 
6 0 , 5 
9 2 , 3 
1 0 8 , 8 
« 7 7 , 7 
« 7 6 , 3 
. 
9 5 , 2 
GPPESSE ( B E S C H A F F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
2 8 . 8 0 1 
2 5 . 0 3 8 
2 2 . 2 1 4 
2 2 . 0 0 3 
2 0 . 8 8 9 
« 2 1 . 2 2 6 
« 1 9 . 6 2 5 
2 3 . 4 6 9 
. 
. 
1 5 . 1 7 7 
1 3 . 1 3 0 
. 
1 4 . 1 4 0 
2 8 . 1 9 2 
2 4 . 4 6 6 
2 0 . 5 0 0 
1 8 . 6 3 4 
« 1 8 . 5 2 1 
# 1 9 . 0 1 3 
. 
2 1 . 2 8 0 
3 6 , 6 
2 5 , 1 
2 8 , 1 
2 4 , 3 
2 7 , 7 
# 2 7 , 8 
# 2 6 , 2 
3 1 , 1 
• 
2 6 , 0 
3 1 , 3 
. 
2 9 , 8 
3 6 , 9 
2 6 , 9 
3 1 , 7 
3 5 , 1 
« 3 4 , 2 
« 3 2 , 6 
. 
3 6 , 6 
1 2 2 , 7 
1 0 6 , 7 
9 4 , 7 
9 3 , 8 
8 9 , 0 
« 9 0 , 4 
# 8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 0 7 , 3 
9 2 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 5 
1 1 5 , 0 
9 6 , 3 
8 7 , 6 
« 8 7 , 0 
# 8 9 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
7 9 , 3 
7 9 , 5 
9 4 , 1 
1 1 0 , 7 
8 3 , 5 
« 8 1 , 5 
« 3 2 , 5 
9 5 , 0 
. 
8 6 , 3 
8 9 , 9 
. 
9 1 , 2 
7 9 , 2 
7 9 , 0 
9 1 , 0 
1 0 5 , 1 
# 7 7 , 7 
« 7 6 , 6 
. 
9 4 , 5 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 I 
1 
3 4 . 2 0 8 
2 7 . 0 8 0 
2 1 . 4 3 7 
1 7 . 9 0 3 
2 2 . 5 8 0 
2 4 . 0 3 2 
1 9 . 6 0 7 
2 4 . 1 3 0 
, 
. 
1 5 . 6 8 6 
1 2 . 9 8 4 
-
1 4 . 1 7 9 
3 3 . e e i 
2 6 . 3 1 3 
2 0 . 1 7 7 
1 4 . 8 6 4 
2 2 . 5 8 0 
2 4 . 0 3 2 
1 9 . 6 0 7 
2 1 . 4 7 3 
3 5 , 1 
2 9 , 0 
2 3 , 8 
3 1 , ο 
2 5 , 7 
2 6 , 6 
1 2 , 5 
3 6 , 4 
• 
2 2 , 9 
2 2 , 2 
-
2 8 , 7 
3 5 , 0 
3 1 , 1 
2 6 , 6 
3 2 , 5 
2 5 , 7 
2 6 , 6 
1 2 , 5 
4 1 , 7 
1 4 1 , 8 
1 1 2 , 2 
8 8 , 8 
7 4 , 2 
9 3 , 6 
9 9 , 6 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
. 
1 1 0 , 6 
9 1 , 6 
-
1 0 0 , 0 
1 5 7 , 8 
1 2 2 , 5 
9 4 , 0 
6 9 , 2 
1 0 5 , 2 
1 1 1 , 9 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
6 6 , 0 
9 0 , 8 
9 0 , 1 
9 0 , 3 
9 2 , 2 
6 2 , 4 
9 7 , 7 
. 
. 
8 9 , 2 
8 8 , 9 
-
9 1 , 4 
5 5 , 2 
8 5 , 0 
8 9 , 6 
6 3 , 8 
9 4 , 8 
9 6 , e 
8 6 , 5 
9 5 , 3 
S A L A R I E S ) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
4 0 . 1 4 1 
3 3 . 1 6 9 
2 3 . 4 1 1 
1 9 . 2 5 5 
2 3 . 3 0 3 
2 3 . 6 4 0 
2 2 . 9 0 3 
2 4 . 9 8 3 
. 
1 8 . 8 7 7 
1 3 . 9 1 5 
. 
1 6 . 0 6 7 
3 9 . 7 4 1 
3 1 . 9 2 9 
2 2 . 3 5 6 
1 7 . 0 0 3 
2 2 . 4 4 6 
2 2 . 4 3 8 
2 2 . 3 9 4 
2 2 . 7 3 6 
2 5 , 4 
3 3 , 2 
2 4 , 2 
2 6 , 4 
2 2 , 3 
2 3 , 6 
2 0 , 4 
3 7 , 3 
-
2 1 , 6 
2 1 , 6 
. 
3 1 , 1 
2 5 , 5 
3 4 , 1 
2 5 , 4 
2 9 , 8 
2 5 , 9 
2 7 , 8 
2 3 , 2 
4 0 , ° 
1 6 0 , 6 
1 3 2 , 3 
9 3 , 7 
7 3 , 1 
9 3 , 3 
9 4 , 6 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 1 7 , 3 
8 6 , 5 
• 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 8 
1 4 0 , 4 
9 6 , 3 
7 4 , 8 
9 8 , 7 
98 , 9 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 5 , 4 
9 9 , 2 
9 6 , ° 
9 3 , 1 
° 0 , 7 
9 6 , 2 
1 0 1 , 2 
, 
. 
1 0 3 , 3 
0 5 , 3 
. 
1 0 3 , 7 
111 , 7 
1 0 3 , 1 
0 o , 3 
9 5 , 9 
° 4 , 2 
9 0 , 6 
° 8 , 8 
1 0 0 , 9 
PEP B E T R I E B E 
F T A 3 L I 5 S F M F N T S 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
4 3 . 2 9 6 
3 3 . 4 2 7 
2 3 . 0 0 0 
1 3 . 2 5 3 
2 4 . 6 4 8 
2 6 . 9 1 5 
2 2 . 6 1 5 
2 4 . 6 3 3 
. 
1 8 . 8 2 5 
1 3 . 7 2 7 
. 
1 5 . 0 8 8 
4 3 . 2 2 4 
3 3 . 2 2 2 
2 2 . 3 0 3 
1 6 . 1 0 3 
2 4 . 6 2 5 
2 6 . 0 1 5 
2 2 . 5 8 9 
2 2 . 3 7 5 
2 6 , 4 
2 7 , 5 
2 8 , 1 
2 2 , 0 
2 4 , 8 
2 6 , 2 
1 8 , 4 
3 7 , 6 
• 
2 5 , 8 
2 2 , 7 
. 
3 0 , 7 
2 6 , 2 
2 7 , 8 
2 8 , 3 
2 6 , 6 
2 4 , 3 
2 6 , 2 
1 8 , 4 
4 1 , 7 
1 7 5 , 8 
1 3 5 , 7 
9 3 , 4 
7 4 , 1 
1 0 0 , 1 
I 0 O . 3 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 2 4 , 8 
° 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ° 3 , 2 
1 4 8 , 5 
° 9 , 7 
7 2 , 0 
1 1 0 , 1 
1 2 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 7 , 4 
9 1 , 0 
9 8 , 5 
1 0 3 , 3 
Q 5 , 0 
9 9 , 7 
. 
. 
1 0 7 , 0 
0 4 , 0 
. 
9 7 , 3 
1 2 1 , 5 
1 0 7 , 3 
9 0 , 1 
0 0 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 5 
9 9 , 7 
9 0 , 3 
1 
5 0 0 - ° ° ° 1 > = 
1 
4 9 . 8 5 2 
3 2 . 6 6 0 
2 5 . 1 3 4 
2 0 . 0 3 3 
2 7 . 5 0 3 
29 . 0 4 7 
2 4 . 4 4 6 
2 5 . 3 8 9 
. 
1 0 . 4 5 7 
1 5 . 5 8 5 
1 2 . 2 4 3 
1 6 . 7 2 1 
4 0 . 7 6 ? 
Î 2 . 1 67 
2 4 . 4 2 0 
1 8 . ? 0 8 
2 5 . 6 1 3 
2 9 . 6 2 2 
2 1 . 6 4 7 
2 3 . 2 4 2 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
3 1 , 1 
2 8 , 4 
2 7 , 1 
2 7 , 4 
7 0 , 7 
3 6 , 8 
­
17 ,P 
4 6 , 1 
1 3 . 0 
4 2 , 7 
7 0 , 4 
? 0 , 1 
3 1 , 5 
3 6 , 6 
3 3 , 7 
2 8 , 4 
3 1 , 5 
4 1 , 5 
1 ° 6 , 4 
1 2 8 , 6 
0 0 , 7 
3 o , l 
1 0 8 , 3 
1 1 8 , 0 
° 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 9 , 9 
0 6 , 1 
75 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 4 , 1 
1 ? 8 , 4 
1 0 5 , 1 
7 8 ,a 
1 1 0 , 7 
1 2 3 , 5 
o ? , l 
1 0 0 , 0 
l ? s , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 1 
Ι Ο Ο , ο 
1 1 4 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 8 
, , 
. 1 1 0 , 6 
1 0 6 , 3 
° 6 , 2 
1 0 4 , 6 
1 3 ° , o 
1 0 3 , ° 
1 0 8 , 5 
1 0 3 , ? 
1 0 3 , 5 
1 1 9 , 4 
9 5 , 5 
1 0 3 ,2 
1 
1 0 0 0 1 T O T A L 
1 
? 6 . 0 ° 3 
3 1 . 4 0 6 
2 3 . 6 1 1 
1 0 . 3 7 ? 
2 5 . 0 1 7 
2 6 . 0 5 4 
? ? . 8 0 ? 
? 4 . 6 ° 7 
« 7 6 . 7 7 7 
« 2 1 . 6 4 2 
1 7 . 5 8 7 
1 4 . 5 ° 7 
1 2 . 7 2 ° 
1 5 . 5 0 6 
3 5 . 5 8 0 
3 0 . 0 5 5 
2 2 . 5 1 3 
1 7 . 7 3 3 
2 3 . 8 28 
2 4 . 3 1 6 
2 2 . 6 6 6 
? ? . P ? o 
3 P , 3 
3 1 , 0 
?3 , 3 
2 4 , 2 
2 6 , 2 
2 3 , 0 
2 0 , 4 
3 5 , 5 
« 3 4 , 7 
« ? o , 5 
2 5 , 3 
3 2 , 1 
2 3 , 0 
3 4 , 0 
3 6 , 3 
3 3 , 0 
2 0 , 5 
3 0 , 6 
3 0 , 5 
3 2 , 7 
2 6 , 0 
? o , s 
1 4 6 , 1 
1 2 7 , 5 
0 5 , 6 
3 0 , 5 
1 0 1 ,3 
1 0 5 , 5 
° 6 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 7 7 , 7 
« 1 3 ° , 6 
1 1 ? , 4 
° 4 , 1 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 7 , 0 
1 3 7 , 4 
0 0 , 0 
7 8 , 7 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 0 I 
« 1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 1 
1 O l l i 
18 
? 
1 3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
? 
3 
6 
5 
Ρ Δ 
5 3 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 8 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
Ρ 
S A 
5 3 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
6 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
5 
5 Λ 
P B 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
5 
5 Α 
PP 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Ρ Α 
ΡΡ 
Τ 
SEXF Ι 
U F 1 C A T I P N | 
Η Ι Ι 
Ι Μ ι 
ι ρ ι 
Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
τ ι ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ 1 
μ ι Ι 
Ι r P I 
1 0 F l 
1 F I 
I F V I 
F I F A | 
1 1 ρ ι 
i r 1 1 
I l A l 
τ I 1 
1 F T | 
I N I I 
I T p | 
1 Ν 1 
μ ι ι 
ι 1 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 Ρ I 
1 I 1 
μ ι ι 
1 c I 
F I 1 
1 F I 
τ I 1 
1 s I 
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METALLERZEUGNISSE OUVRAGES FN MFTAUX 
ANGESTELLTE BELGIQUE FMPLPYES 
TAB. VI / 3 1 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N P6R A G F 
Α . PERSONAL Δ . F F F F C T I F S 
( GES CHL c L n i 
1 L E I S T U N G S G R U P P E 
lANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
■-/r 
1Δ 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
1 8 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
Ç 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
Ç 
5Δ 
5 B 
T 
1 
< 21 1 
1 
1 2 5 
5 1 7 
6 4 2 
3 0 , 5 
_ 
4 , 0 
2 , 4 
1 6 , 8 
6 8 , 1 
8 , 8 
2 , 4 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­9 , 5 
8 2 , 4 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
0 , 5 
1 0 , 9 
7 9 , 6 
8 , 3 
0 , 5 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 5 
2 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 9 
_ 
­­5 , 1 
1 5 , 0 
1 7 , 6 
1 2 , 3 
_ 
0 , 5 
0 , 1 
1 , 4 
7 , 4 
2 , 2 
0 . 2 
4 . 4 
3 . 6 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
0 37 
8 6 5 
1 . 8 0 2 
4 8 , 0 
­
2 , 0 
4 , 7 
3 2 , 7 
5 0 , 6 
9 , 9 
6 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 2 
1 6 , 0 
7 6 , 5 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 , 1 
3 , 5 
2 4 , 7 
6 3 , 0 
7 , 7 
4 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
­
2 , 1 
2 , 3 
7 , 4 
1 1 , 7 
4 , 2 
4 , 7 
3 , 7 
6 , 9 
­
­1 7 , 0 
1 4 , 3 
2 3 , 3 
1 9 , 2 
2 0 , 5 
­
1 , 9 
3 , 1 
6 , 7 
1 6 , 5 
5 , 7 
6 , 3 
4 , 9 
1 0 , 2 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
1 . 9 1 4 
8 5 6 
2 . 7 7 C 
3 0 , 0 
0 , 5 
4 , 5 
1 3 , 6 
3 8 , 7 
3 3 , 5 
0 , 3 
4 , 7 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 , a 
2 3 , 2 
6 6 , 4 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 1 
1 0 , 3 
3 3 , 9 
4 3 , 7 
8 , 8 
5 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
9 , 3 
1 3 , 4 
1 8 , 0 
1 5 , 8 
8 , 1 
7 , 5 
8 , 8 
1 4 , 2 
­
­2 1 , 4 
2 0 , 5 
2 0 , 0 
2 7 , 2 
2 0 , 3 
3 , 1 
8 , 6 
1 3 , 9 
1 8 , 4 
1 7 , 6 
9 , 9 
1 0 , 7 
9 , 0 
1 5 , 6 
R ( Ζ Δ Η Ι P F R 
E (NCMBRE D 
1 
( 2 1 ­ 2 5 ) | 
1 
2 . 6 5 2 
1 . 7 2 0 
4 . 5 7 2 
3 7 , 6 
0 , 3 
3 , 7 
1 0 , 7 
3 6 , 7 
3 9 , 1 
9 , 5 
5 , 1 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 5 
1 9 , 5 
7 1 , 5 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 3 
7 , 6 
3 0 , 3 
5 1 , 3 
8 , 4 
4 , 9 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
1 1 , 4 
1 5 , 7 
2 5 , 4 
2 7 , 5 
1 2 , 3 
1 2 , 1 
1 2 , 4 
2 1 , 1 
­
­3 8 , 4 
3 4 , 7 
4 3 , 4 
4 6 , 4 
4 0 , 8 
3 , 1 
1 0 , 7 
1 6 , 9 
2 7 , 2 
3 4 , 0 
1 5 , 6 
1 7 , 1 
1 3 , 8 
2 Ç . 3 
VOLLENOETEF. L E B F N S J A H R E ) 
ANNFES R E V O L U E S ) 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
5 . 2 2 2 
1 . 3 1 0 
6 . 5 3 2 
2 0 , 1 
2 , 3 
8 , 1 
1 5 , 7 
3 0 , 8 
2 7 , 5 
1 5 , 6 
8 , 7 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 2 
2 , 3 
2 8 , 1 
6 1 , 8 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
6 , 9 
1 3 , 0 
3 0 , 2 
3 4 , 4 
1 3 , 6 
7 , 6 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
4 5 , 8 
4 2 , 4 
3 9 , 0 
3 5 , 5 
3 6 , 8 
3 8 , 0 
3 5 , 5 
3 8 , 6 
7 5 , 0 
5 0 , 9 
2 6 , 8 
3 7 , 9 
2 8 , 5 
2 9 , 7 
3 1 , 1 
4 3 , 2 
4 6 , 1 
4 1 , 5 
3 8 , 8 
3 2 , 6 
3 6 , 1 
3 7 , 7 
3 4 , 4 
3 6 , 8 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 . 5 5 3 
5 4 6 
4 . 0 9 O 
1 3 , 3 
2 , 8 
5 , 8 
1 5 , 6 
2 8 , 0 
2 5 , 7 
2 2 , 1 
1 1 , 6 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
­
o, o 
6 , 6 
3 2 , 6 
se ,8 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
5 , 1 
1 4 , 4 
2 8 , 6 
3 0 , 1 
1 9 , 3 
1 0 , 1 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
2 2 , 2 
2 8 , 7 
2 4 , 2 
2 2 , 6 
3 5 , 5 
3 4 , 4 
3 6 , 8 
2 6 , 3 
­
8 , 8 
3 2 , 1 
1 6 , 4 
1 1 , 3 
2 , 5 
1 2 , 9 
3 4 , 6 
2 1 , 4 
2 8 , 9 
2 3 , 1 
1 7 , 9 
3 2 , 2 
3 1 , 3 
3 3 , 4 
2 3 , 1 
>= 5 5 
1 . 7 7 4 
1 2 5 
1 . R 9 0 
6 , 6 
3 , 0 
1 0 , 4 
1 4 , ? 
2 5 , 5 
2 a , 2 
1 8 , 6 
1 0 , ? 
a , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 8 , 4 
2 , 4 
3 0 , 4 
4 0 , 3 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 0 , o 
1 3 , 6 
2 5 , 8 
2 9 , 0 
1 7 , 9 
9 , 6 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
2 0 , 0 
1 3 , 1 
1 1 , 0 
1 2 , 3 
1 4 , 9 
1 5 , 2 
1 4 , 6 
1 3 , 1 
2 5 , 0 
4 0 , 4 
2 , 7 
3 , o 
1 , 3 
3 , 8 
3 , 0 
1 9 , 1 
2 1 , 2 
1 2 , 6 
9 , 6 
3 , 0 
1 3 , 8 
1 3 , 8 
1 3 , o 
1 0 , 7 
1 
1 >= 21 
1 
1 3 . 4 0 1 
3 . 7 0 1 
1 7 . 1 0 2 
2 1 , 6 
7 , 1 
6 , 8 
1 4 , 4 
3 0 , 6 
2 9 , 6 
1 6 , 4 
8 , 9 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 5 
3 , 0 
2 4 , 9 
6 5 , 2 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
5 , 3 
1 2 , 0 
2 9 , 4 
3 7 , 3 
1 4 , 0 
7 , 3 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
o o , 5 
9 0 , 8 
9 9 , 5 
9 7 , 9 
9 9 , 5 
° ° , 3 9 9 , ? 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
8 5 , 0 
8 2 , 4 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , Ç 
9 9 , 9 
9 8 , 6 
0 2 , 6 
9 7 , 8 
9 9 , 3 
9 5 , 6 
9 6 , 4 
1 
1 TOTAL 
1 
1 3 . 5 2 6 
4 . 2 1 8 
1 7 . 7 4 5 
2 3 , 3 
2 , 1 
6 , 3 
1 4 , 3 
3 0 , 5 
? 0 , 0 
1 6 , 4 
8 , 3 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
2 , 7 
2 3 , 0 
6 7 , 3 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
5 , 5 
1 1 , 6 
2 8 , 3 
3 3 , 3 
1 3 , 8 
7 , S 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
H 
F 
T 
S F X F 1 
. I F I C A T I O N 1 
F / T 
1 Δ H 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
1 A 
1 8 
2 
7 
4 
5 
T 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
T 
1 A 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5A 
S B 
τ 
1 A 
1 8 
? 
? 
4 
5 
τ 
l A 
I R 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 P 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NPMBPF1 
0 1 
T 1 
S 1 
T | 
R 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
T 1 
I 1 
0 1 
M 1 
* 1 
248 
( F O R T S E T Z U N G ) 
B . G E H A E L T E R 
1 G E S C H L E C H T 
1 L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι T 
I I 
I o 
I Ν 
1 S 
ι ι 
1 Ν 
1 0 
1 I 
I ζ 
Ι E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 21 1 
1 
β 
. I 
1 0 . 5 6 2 
. . . 1 1 . 7 5 3 
­
­1 0 . 4 6 6 
1 0 . 3 1 4 
. 1 0 . 2 3 6 
. 
. 1 1 . 1 6 1 
1 0 . 3 5 7 
. . . 1 0 . 5 4 1 
# . • 2 3 , 0 
, . . 2 7 , 5 
_ 
­1 3 , 3 
1 5 , 9 
. 1 5 , 5 
. . 1 6 , 5 
1 7 , 4 
. . . 2 0 , 1 
__ 
. . 8 0 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 2 , 2 
1 0 0 , 8 
, 1 0 0 , 0 
. 1 0 5 , 9 
9 8 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
. ■ 
, 5 3 , 1 
. . . 4 7 , 6 
_ 
­5 9 , 5 
7 0 , 7 
. 6 6 , 0 
4 0 , 6 
5 3 , 4 
4 6 , 8 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
. 
1 7 . 9 2 1 
1 5 . 9 9 5 
1 5 . 2 5 2 
1 6 . 3 9 5 
• . 1 5 . 8 3 1 
­
. 1 3 . 6 5 5 
1 2 . 8 6 2 
. 1 2 . 9 4 3 
, 
1 6 . 8 7 8 
1 5 . 2 9 1 
1 3 . 8 6 2 
1 4 . 7 1 6 
# 1 4 . 6 8 8 
1 4 . 7 5 7 
1 4 . 4 5 3 
. 
1 7 , 0 
1 8 , 5 
1 9 , 6 
5 , 1 
. . 1 9 , 3 
­
. 1 6 , 3 
2 6 , 3 
. 2 4 , 9 
. 21,0 
19, 3 
25,0 
17,3 
#20,3 
H ,4 
23, o 
, 
1 1 3 , 2 
1 0 1 , 0 
9 6 , 3 
1 0 3 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 5 , 5 
9 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 5 , 6 
95,9 
101, 8 
#101,6 
102, i 
100,0 
56,9 
67,7 
76, 7 
65, 5 
. . 6 4 , 1 
_ 
. 7 7 , 6 
8 8 , 1 
. 8 3 , 5 
5 4 , P 
6 7 , 9 
7 8 , 2 
6 1 , 8 
« P O , 2 
6 P , 1 
6 4 , 2 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
# 2 1 . 3 3 1 
2 4 . 9 7 8 
1 9 . 6 0 7 
1 7 . 7 1 7 
2 0 . 8 8 8 
2 2 . 5 2 4 
1 9 . 2 4 9 
1 9 . 9 1 7 
­
. 1 6 . 9 3 5 
1 5 . 0 5 8 
. 1 5 . 4 1 9 
« 2 1 . 3 3 1 
2 4 . 3 0 3 
1 9 . 0 6 1 
1 6 . 4 6 2 
1 8 . 9 2 8 
# 1 9 . 3 5 2 
1 8 . 3 3 0 
1 8 . 5 3 2 
« 2 7 , 7 
2 4 , 0 
1 8 , 7 
2 2 , 8 
2 1 , 5 
2 4 , 2 
1 1 , 6 
2 4 , 8 
­
. 2 2 , 4 
2 6 , 4 
• 2 5 , 6 
« 2 7 , 7 
2 5 , 8 
2 0 , 1 
2 5 , 7 
2 7 , 2 
« 3 1 , Ç 
1 7 , 9 
2 7 , 6 
« 1 0 7 , 1 
1 2 5 , 4 
9 8 , 4 
8 9 , 0 
1 0 4 , 9 
1 1 3 , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 9 , 8 
9 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
# 1 1 5 , 1 
1 3 1 , 1 
1 0 2 , 9 
8 8 , 8 
1 0 2 , 1 
« 1 0 4 , 4 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
« 5 9 , 1 
7 9 , 3 
8 3 , 0 
3 9 , 2 
8 3 , 5 
8 6 , 5 
3 0 , 0 
8 0 , 6 
_ 
. 9 6 , 3 
1 0 3 , 2 
. 0 9 , 4 
« 6 0 , 0 
7 8 , 5 
8 4 , 7 
9 2 , 8 
7 9 , 4 
» 7 8 , 0 
8 0 , 9 
8 2 , 3 
T A B . V I / 3 1 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
« 2 1 . 0 8 5 
2 3 . 9 4 7 
1 8 . 5 3 3 
1 6 . 6 5 9 
1 9 . 3 7 8 
2 0 . 3 7 6 
1 8 . 2 5 4 
1 8 . 5 6 2 
­
« 1 5 . 9 2 1 
1 5 . 5 7 3 
1 3 . 8 7 4 
1 2 . 6 7 2 
1 4 . 1 6 9 
« 2 1 . 0 8 5 
2 2 . 9 4 4 
1 7 . 8 3 6 
1 5 . 1 9 7 
1 7 . 4 1 6 
1 7 . 6 5 9 
1 7 . 0 6 8 
1 6 . 9 1 4 
# 2 8 , 0 
2 5 , 8 
2 0 , 7 
2 3 , 0 
2 1 , 9 
2 5 , 5 
1 3 , 1 
2 6 , 0 
­
« 2 6 , 6 
2 3 , 2 
2 7 , 6 
1 6 , 0 
2 6 , 8 
« 2 8 , 0 
2 8 , 5 
2 2 , 3 
2 6 , 9 
2 7 , 7 
3 2 , 0 
1 9 , 3 
2 9 , 2 
« 1 1 3 , 6 
1 2 9 , 0 
9 9 , 8 
8 9 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 9 , 8 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
« 1 1 2 , 4 
1 0 9 , 9 
9 7 , 9 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
# 1 2 4 , 7 
1 3 5 , 7 
1 0 5 , 5 
8 9 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
# 5 8 , 4 
7 6 , 0 
7 8 , 5 
8 3 , 8 
7 7 , 5 
7 8 , 2 
7 6 , 7 
7 5 , 2 
­
« 7 3 , 6 
8 8 , 5 
9 5 , 0 
9 9 , 6 
9 1 , 4 
# 5 9 , 3 
7 4 , 1 
7 9 , 2 
8 5 , 7 
7 3 , 1 
7 1 , 2 
7 5 , 3 
7 5 , 1 
V O L L E N D E T E N L E B E N S J A H P F ) 
A N N F E S R E V O L U E S ) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
3 7 . 6 6 9 
3 1 . 8 0 3 
2 4 . 6 4 7 
2 1 . 2 4 7 
2 4 . 3 9 4 
2 4 . 3 4 3 
2 3 . 8 2 5 
2 5 . 8 7 2 
. 
. 1 9 . 1 8 2 
1 6 . 5 9 0 
1 3 . 9 2 0 
1 7 . 5 3 4 
3 7 . 1 6 2 
3 1 . 4 6 9 
2 3 . 6 9 1 
1 9 . 6 4 8 
7 3 . 5 7 7 
2 3 . 9 0 9 
2 3 . 1 4 4 
2 4 . 2 6 2 
3 2 , 4 
3 0 , 1 
2 6 , 7 
2 1 , 1 
2 4 , 4 
2 7 , 8 
1 7 , 6 
3 3 , 7 
. 
• 2 0 , 9 
2 9 , 4 
1 2 , 1 
2 9 , 5 
3 3 , 1 
3 0 , 4 
2 3 , 6 
2 6 , 1 
2 3 , 1 
3 0 , 3 
2 0 , 9 
3 6 , 3 
1 4 5 , 6 
1 2 2 , 9 
° 5 , 3 
8 2 , 1 
9 4 , 3 
9 6 , 0 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 9 , 4 
9 4 , 6 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 2 
1 2 9 , 7 
9 7 , 6 
8 1 , 0 
9 7 , 2 
9 8 , 5 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 9 
9 7 , 5 
9 5 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 8 
. 
. 1 0 9 , 1 
1 1 3 , 7 
1 0 9 , 4 
1 1 3 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 2 
1 1 0 , 8 
9 8 , 9 
9 6 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 7 
4 5 ­ 5 4 
4 2 . 5 2 2 
3 4 . 4 7 0 
2 6 . 5 9 0 
2 1 . 7 3 5 
2 6 . 4 9 5 
2 7 . 9 2 9 
2 4 . 9 0 5 
2 7 . 4 2 8 
, 
. 1 9 . 7 0 3 
1 7 . 1 0 9 
. 1 8 . 6 4 8 
4 1 . 9 0 6 
3 4 . 0 9 9 
2 5 . 5 7 5 
2 0 . 5 4 3 
2 6 . 4 5 3 
2 7 . 8 3 9 
2 4 . 9 0 5 
2 6 . 2 5 3 
2 8 , 7 
2 9 , 2 
2 3 , 4 
1 8 , 1 
2 2 , 5 
2 5 , 1 
1 6 , 8 
3 2 , 1 
. 
. 1 9 , 9 
2 1 , 1 
. 2 3 , 4 
3 0 , 2 
3 0 , 0 
2 5 , 1 
2 1 , 2 
2 2 , 6 
2 5 , 3 
1 6 , 8 
3 4 , 1 
1 5 5 , 0 
1 2 5 , 7 
9 6 , 9 
7 9 , 2 
9 6 , 6 
1 0 1 , 8 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 5 , 7 
9 1 , 7 
• 1 0 0 , 0 
1 5 9 , 6 
1 2 9 , 9 
0 7 , 4 
7 8 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 6 , 0 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
1 0 9 , 4 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 6 
1 1 1 , 1 
. 
. 1 1 2 , 0 
1 1 7 , 2 
, 1 2 0 , 3 
1 1 7 , 8 
1 1 0 , 2 
1 1 3 , 6 
1 1 5 , 8 
1 1 1 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 9 , 9 
1 1 6 , 5 
> = 5 5 
3 4 . 5 1 2 
3 3 . 5 8 3 
2 5 . 3 5 3 
2 1 . 1 8 5 
2 8 . 1 5 9 
2 9 . 6 6 2 
2 6 . 3 8 7 
2 6 . 9 0 4 
. . . . « 2 1 . 9 2 2 
3 3 . 6 1 4 
3 3 . 4 5 2 
2 5 . 4 ° 9 
2 1 . 0 8 6 
2 7 . 0 2 8 
2 0 . 6 6 2 
2 6 . 0 0 2 
2 6 . 5 8 3 
3 2 , 4 
3 1 , 0 
1 9 , 0 
l ° , l 
2 6 , 1 
2 8 , 6 
1 ° , 9 
3 1 , 6 
« 3 6 , 9 
3 2 , 9 
3 1 , 1 
1 ° , 4 
2 3 , 0 
2 6 , 6 
2 8 , 6 
2 1 , 0 
3 2 , 4 
1 2 3 , 3 
1 2 4 , 8 
° 5 , 3 
3 8 , 7 
1 0 4 , 7 
1 1 0 , 3 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 2 6 , 4 
1 2 5 , 8 
9 5 , ° 
7 9 , 3 
1 0 5 , 1 
1 1 1 , 6 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 6 
1 1 2 , 6 
1 1 3 , 3 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , ° 
« 1 4 1 , 4 
° 4 , 5 
1 0 8 , 1 
1 1 3 , 2 
1 1 8 , 9 
1 1 7 , 2 
1 1 9 , 5 
1 1 4 , 7 
1 1 8 , 0 
>= 2 1 
3 6 . 1 7 3 
3 1 . 5 2 5 
2 3 . 6 6 8 
2 0 . 0 6 9 
2 5 . 0 7 5 
2 6 . 0 8 0 
2 3 . 8 9 2 
2 4 . 8 2 0 
« 2 6 . 7 7 7 
« 2 1 . 6 4 2 
1 7 . 9 9 ° 
1 5 . 3 2 4 
1 3 . 4 9 9 
1 6 . 2 3 3 
3 5 . 6 5 2 
3 0 . 9 8 1 
2 2 . 6 8 1 
1 8 . 3 0 2 
2 4 . 1 3 6 
2 4 . 8 3 6 
2 3 . 2 7 6 
2 2 . 9 7 4 
3 5 , 7 
3 1 , 3 
2 7 , 5 
2 3 , 2 
2 6 , 0 
7 8 , 0 
2 0 , 0 
3 5 , 1 
« 3 4 , 2 
« 3 9 , 5 
2 3 , ° 
3 0 , 3 
1 9 , 3 
3 2 , 0 
3 6 , 2 
3 3 , 0 
2 8 , 9 
2 8 , 3 
2 9 , 2 
3 2 , 6 
2 2 , 3 
3 8 , 4 
1 4 5 , 7 
1 2 7 , 0 
9 5 , 4 
8 0 , ° 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 1 
9 6 , 3 
■ 1 0 0 , 0 
« 1 6 5 , 0 
« 1 3 3 , 3 
1 1 0 , 9 
9 4 , 4 
S 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 2 
1 3 4 , 9 
9 3 , 7 
7 9 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 3 0 , 4 
1 0 0 , 5 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 0 
( S U I T E ) 
B . T R A I T E M E N T S 
I TOTAL 
3 6 . 0 ° 3 
3 I . 4 O 6 
2 3 . 6 1 1 
1 0 . 8 7 ? 
7 5 . 0 1 7 
2 6 . 0 5 4 
2 3 . 3 0 ? 
7 4 . 6 9 3 
« 7 6 . 7 7 7 
« 2 1 . 6 4 2 
1 3 . 5 8 7 
1 4 . 5 9 7 
1 2 . 7 2 9 
1 5 . 5 0 6 
3 5 . 5 8 0 
3 0 . 9 5 5 
2 2 . 5 1 T 
1 7 . 7 3 7 
2 3 . 8 2 8 
2 4 . 8 1 6 
7 2 . 6 6 6 
2 2 . 5 ? ° 
3 5 , 3 
3 1 , ° 
7 7 , 7 
2 4 , 2 
2 6 , 2 
2 3 , 9 
2 0 , 4 
3 P , S 
« 3 4 , 2 
« 3 9 , 5 
? P , 8 
3 2 , 1 
2 3 , 9 
3 4 , 0 
3 6 , 3 
3 3 , 0 
? 9 , 5 
3 0 , 6 
? 0 , Ρ 
3?,7 
26,0 
3θ,8 
146,1 
1 7 7 , 5 
°p ,6 
80 ,5 
101 ,3 
1 0 5 , 5 
° 6 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 7 2 , 7 
« 1 3 ° , 6 
1 1 ' , 4 
9 4 , 1 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 7 , ° 
1 3 7 , 4 
0 0 , 9 
7 6 , 7 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 2 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 ip 
2 
1 3 
4 
Ρ 
5A 
5 B 
τ 
I B 
2 
7 
4 
Ρ 
Τ 
I B 
7 
3 
4 
Ρ 
SA 
5 3 
Τ 
I 1 8 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 8 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
Ρ 
5 6 
PB 
τ 
1 8 
? 
7 
4 
c 
Ρ δ 
Ρ 3 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
Ρ δ 
5 8 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
Ρ δ 
5 8 
Τ 
! 3 
7 
3 
4 
Ρ 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 R 
Τ 
Η 
F 
Τ 
μ 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
μ 
F 
τ 
Ι Μ 1 
Ι 0 ι 
Ν Ι 
τ | 
Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
r ο Ι 
Ι Ρ F l 
Ι F Ι 
I F V I 
F δ | 
I I R ι 
r Ι Ι 
Ι 6 | 
I F Τ | 
I N I I 
Ι τ ρ | 
Ν Ι 
1 ι 
Μ 1 
Ρ Ι 
r ι 
F ι 
s ι 
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M F T 6 L L E P Z E U G N I S S F P I ' V P A P F C FN METAUX 
ANGESTELLTE EMPI η γ ρ ρ 
T 6 P . V I I / 3 1 
V F P T F I L U N G N6CH P6UEP DEP UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
P F P A P T I T T n N PAR Δ Ν Γ Ι Ρ Ν Μ Ε τ ρ n A M c ( E > J T D F P D T < 
(TPUS ΔΓ,ΡΡ R E U N I S ) 
6 . c F F t r r i F ' 
G E S C H L E C H ' 
LE ISTUNGSGRUPPF 
ANZAHL 
V 
F 
ρ 
F 
L 
U 
Ν 
r. 
I 
M 
T 
M 
F 
T 
F /T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1Δ 
IP 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5P 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
i s 
IB 
2 
3 
6 
5 
56 
5B 
T 
1Λ 
I B 
2 
3 
4 
ρ 
5Δ 
5B 
T 
16 
I P 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5Π 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 6 1 7 
8 7 4 
2 . 4 0 1 
3 5 , 1 
0 , 7 
4 , Β 
1 3 , 5 
3 8 , 2 
3 2 , 7 
1 0 , 0 
6 , 5 
3 , 5 
1 3 0 , 0 
­
­1 , 8 
1 2 , o 
7 7 , 1 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 1 
9 , 4 
2 o , 3 
4 8 , 3 
9 , 4 
5 , ? 
4 , 1 
10 0 , 0 
4 , 2 
8 , 5 
1 1 , 3 
1 5 , 0 
1 3 , 1 
7 , 3 
P , 8 
5 , ft 
1 2 , 0 
­
­
1 ' · , ' 1 1 , 7 
2 3 , θ 
7 9 , 7 
2 0 , 3 
4 , 7 
3 .Π 
U , 5 
1 4 , ' 
1 7 , Ρ 
° , 5 
o , η 
" , 1 
1 4 , 0 
D A U ' 
2 ­ 4 
2 . 2 5 3 
1 . 0 7 6 
3 . 3 3 3 
' ? , 3 
0 , 3 
ρ , ι 
1 ? , 3 
3 5 , 4 
3 2 , a 
1 2 , 2 
6 , 4 
5 , Ρ 
1 0 0 , " 
­
Ρ, Ρ 
! ,ft ??■ 5 
6 9 , f t 
Ρ , ο 
1 0 0 , 0 
0 , Ρ 
3 , 6 
Ο,Ρ 
3 1 , 3 
4 4 , 7 
1 0 , 1 
Ρ , 3 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 2 , 6 
1 6 , 0 
1 ° , 4 
1 8 , 7 
1 2 , 4 
1 2 , 1 
1 2 , a 
1 6 , 3 
_ 
8 , 8 
1 5 , 2 
2 5 , 0 
2 6 , 4 
2 6 , 4 
2 5 , 5 
5 , 2 
1 2 , 4 
1 6 , 0 
2 0 , 5 
2 ! , 6 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 4 , 4 
1 3 , S 
Ρ PE» UNTFPNFHMFMCZ 
6NNEFS D 6NC1ENNE­F 
I I 
1 5 ­ 9 1 
1 1 
2 . ft'ft 
1 . 0 0 3 
3 . 6 4 4 
2 3 , τ 
0 , 5 
6 , 0 
I P , ' 
3 1 . 5 
2 9 , 3 
1 2 , 6 
F , 4 
4 , ? 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
7 , 1 
2 ' , ' 
6 4 , 7 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , f 
5 , 3 
1 3 , 8 
3 0 , 7 
3 o , l 
1 0 , 5 
6 , 9 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
1 9 , 7 
2 4 , 0 
2 0 , 4 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
I B , 4 
1 1 , 1 
1 9 , 5 
­
1 5 , 3 
1 8 , 8 
2 8 , 4 
2 3 , 0 
2 C , 5 
2 3 , o 
a , C 
1 9 , 7 
2 4 , 6 
2 1 , 9 
2 0 , 7 
1 5 , 6 
1 9 , 0 
11 , 6 
2 0 , 5 
r, F μη F Ρ Τ Γ, κ Ρ τ 3 1 
" Α ' Γ . . F>:TFFPE 
10 ­ 1 0 
7 . 0 ° ? 
Ρ ? 9 
? . 9 ? 1 
2 1 . 1 
3 , 5 
ο , 2 
1 3 , ί 
2 6 , 2 
2 9 , ? 
1 3 , 0 
ο , 7 
3 , ? 
1 0 0 , 0 
-
? , Ρ 
1 . 3 
7 7 , 2 
51 , <= 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
' , 0 
7 , Ρ 
1 1 , 1 
2 6 , 4 
3 6 , 2 
1 5 , = 
Β. 7 
6 , » 
1 0 0 , 0 
41 , 3 
3 0 , Ρ 
2 1 , 7 
1 9 , 6 
2 2 , 3 
2 5 , 2 
2 5 , 2 
2 5 , 1 
22 , 9 
-
4 0 , 4 
1 2 , 5 
2 3 , 3 
1 8 , 1 
22 , 2 
1 9 , 6 
4 1 , 1 
3 1 , 3 
2 1 , 2 
2 0 , 3 
2 0 , 6 
2 4 , ° 
2 Ρ , 5 
2 3 , 7 
2 7 , 1 
' J6HPFKJ 
IPF 
ι 
Ι > = 20 
Ι 
3 . ο ? 6 
4 ' ? 
4 . 3 Ρ 6 
η , π 
? , ° 
6 , 7 
1 2 . 9 
7 6 , Ρ 
2 8 , 1 
? ? , 6 
1 0 , 8 
1 1 , Ρ 
1 0 " . 0 
0 , ° 
4 , 7 
1 0 , 2 
7 6 , 7 
5 3 , 0 
Ρ , 3 
! 0 0 , 0 
? , 7 
6 , 4 
1 2 . 6 
2 f t , Ρ 
3 1 , 1 
2 0 , 6 
Ο , 3 
1 0 . 3 
1 0 0 , 0 
4 0 . 3 
7 8 , 4 
2 f t , 1 
? Ρ , 6 
? τ , 7 
4 0 , 0 
3 Ρ , 4 
4 5 , 4 
? ο , 0 
1 0 0 , 0 
31 , ft 
3 0 , 3 
11 , 7 
Ρ, Ρ 
1 , 3 
1 0 , 2 
4 1 , 5 
? Ρ , ft 
2 6 , Ρ 
2 7 , 9 
1 9 , 6 
3 5 , ? 
3 2 , 0 
4 1 , 7 
7 4 , 5 
TOTAL 
1 3 . Ρ 7 6 
4 . ? 1 Ρ 
1 3 . 3 4 5 
7 3 . Β 
7 . 1 
6 , Ρ 
1 4 . 3 
' 0 . 5 
3 0 , 0 
Τ 6 , 6 
3 , Ρ 
7 , Ρ 
1 0 0 , 0 
0 . 1 
1 , 4 
2 , 3 
? 3 , 0 
6 7 , ? 
5 , 3 
1 0 0 . 0 
1 , 6 
5 , 5 
1 1 , 6 
? Ρ , 3 
? 8 , 8 
1 ? . Ρ 
7 , 5 
ft, 4 
1 0 0 , π 
1 0 0 . 0 
Ι 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
τ 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o o , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OU 61 τ F 
F' 
Γ 
τ 
F / Τ 
1 Λ Ι ' 
1 Ρ 
? 
7 
4 
ρ 
ΡΑ 
Ρ Ρ 
Τ 
1 A F 
1 Β 
? 
3 
4 
Ρ 
τ 
1 Α Τ 
1 8 
? 
3 
4 
Ρ 
ΡΔ 
ΡΡ 
τ 
1 6 Η 
1 Ρ 
7 
7 
4 
ρ 
Ρ 6 
ΡΡ 
τ 
ΙΑ F 
1 s 
? 
? 
4 
Ρ 
τ 
1 6 τ 
1 Ρ 
2 
3 
6 
Ρ 
Ρ 6 
ΡΡ 
τ 
Γ Λ . τ , η . ι Ι 
, , Π Μ RO Ε Ι 
- ι 
Τ 1 
^ ι 
Ό Ι 
ρ ι 
π Ι 
τ Ι 
τ, Ι 
Ν Ι 
τ 1 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
BELGTQUF 
T A B . V I I / 3 1 ( S U I T F ) 
3 . T P A I T P M F N T S 
GESCHLECHT 
L E I S T U N G S G R U P P E 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V Κ 
A 0 
R E 
I F 
Δ F 
T I 
Ι ζ 
0 I 
Ν E 
S Ν 
Τ 
I 
Ν 
ρ 
Ζ 
Ε 
S 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5Β 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
# 2 8 . 2 3 1 
Ι 2 6 . 0 4 5 
2 1 . 2 9 1 
Ι 1 6 . 7 8 3 
2 0 . 1 7 5 
2 2 . 0 3 3 
Ι # 1 6 . 8 4 9 
2 0 . 6 9 7 
-
. 1 4 . 7 0 8 
1 1 . 6 5 2 
. 1 2 . 0 2 8 
« 2 8 . 2 3 1 
2 5 . 4 2 5 
2 0 . 2 8 6 
1 3 . 9 5 4 
# 1 7 . 2 2 1 
# 1 9 . 7 8 3 
« 1 3 . 8 6 8 
1 7 . 7 1 2 
« 4 4 , 0 
3 3 , 3 
3 0 , 2 
3 2 , 5 
2 4 , 0 
2 0 , 2 
« 2 1 , 3 
3 6 , 8 
-
3 0 , 1 
2 5 , 6 
. 2 8 , 4 
« 4 4 , 0 
3 4 , 3 
3 2 , 6 
3 5 , 7 
« 3 6 , 0 
« 3 0 , 6 
« 3 3 , 2 
4 3 , 4 
# 1 3 6 , 4 
1 2 5 , 8 
1 0 2 , 9 
3 1 , 1 
9 7 , 5 
1 0 6 , 5 
« 8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. 122,3 
9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
« 1 5 9 , 4 
1 4 3 , 5 
1 1 4 , 5 
7 8 , 8 
# 9 7 , 2 
# 1 1 1 , 7 
« 7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
« 7 8 , 2 
8 2 , 7 
9 0 , 2 
8 4 , 5 
8 0 , 6 
8 4 , 6 
# 7 0 , 8 
8 3 , 8 
_ 
. 8 3 , 6 
7 9 , 8 
. 7 7 , 6 
« 7 9 , 3 
8 2 , 1 
9 0 , 1 
7 8 , 7 
« 7 2 , 3 
# 7 9 , 7 
# 6 1 , 2 
7 8 , 6 
DAUER DEP 
ANNEES 
Ί 
2 - 4 I 
I 
# 3 1 . 5 7 1 
2 9 . 2 7 1 
2 0 . 6 7 8 
1 8 . 2 0 9 
2 2 . 5 6 6 
# 2 3 . 2 6 4 
2 1 . 8 1 2 
2 1 . 8 3 3 
. 
1 4 . 8 0 6 
1 3 . 4 6 3 
1 1 . 7 6 3 
1 3 . 7 8 0 
« 3 1 . 6 1 5 
2 8 . 5 5 3 
1 9 . 3 8 3 
1 5 . Θ 5 8 
2 0 . 5 5 1 
« 2 1 . 3 4 3 
1 9 . 6 7 6 
1 9 . 2 8 0 
« 3 6 , 2 
3 0 , 1 
2 5 , 4 
3 0 , 9 
2 8 , 8 
# 3 2 , 4 
2 2 , 7 
3 5 , 7 
• 
2 0 , 7 
2 8 , 1 
1 0 , 3 
2 8 , 1 
« 3 5 , 4 
3 2 , 1 
2 8 , 2 
3 3 , 8 
3 5 , 3 
« 3 7 , 6 
3 1 , 3 
4 0 , 2 
« 1 4 4 , 6 
1 3 4 , 1 
9 4 , 7 
8 3 , 4 
1 0 3 , 4 
« 1 0 6 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 7 , 4 
9 7 , 7 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
# 1 6 4 , 0 
1 4 8 , 1 
1 0 0 , 6 
8 2 , 3 
1 0 6 , 6 
# 1 1 0 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
« 8 7 , 5 
9 2 , 9 
8 7 , 6 
9 1 , 6 
9 0 , 3 
# 8 9 , 3 
9 1 , 6 
8 8 , 4 
. 
. 8 4 , 2 
9 2 , 2 
9 2 , 4 
8 8 , 9 
# 8 6 , 9 
9 2 , 2 
8 6 , 1 
B 9 , 4 
8 6 , 2 
# 6 6 , 0 
8 6 , 6 
8 5 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 5 1 
1 
# 3 5 . 2 3 3 
3 0 . 7 1 3 
2 2 . 3 0 0 
1 9 . 7 7 3 
2 4 . 5 1 4 
2 5 . 3 3 3 
2 2 . 9 5 5 
2 4 . 3 5 6 
, 
. 1 3 . 1 4 2 
1 4 . 6 8 6 
. 1 5 . 7 6 3 
» 3 5 . 0 4 2 
3 0 . 2 7 3 
2 1 . 6 5 5 
1 7 . 4 7 8 
2 3 . 2 2 9 
2 4 . 1 0 0 
2 1 . 5 9 3 
2 2 . 0 3 6 
« 4 0 , 9 
2 8 , 0 
2 7 , 9 
2 3 , 9 
3 1 , 7 
3 4 , 4 
2 2 , 7 
3 6 , 0 
-
2 4 , 9 
2 6 , 6 
. 2 8 , 7 
« 4 0 , 8 
2 9 , 1 
2 8 , 9 
2 8 , 9 
3 4 , 4 
3 6 , 4 
2 7 , 4 
3 9 , 6 
# 1 4 4 , 7 
1 2 6 , 1 
9 3 , 2 
8 1 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 0 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 115, 1 
9 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
# 1 5 9 , C 
1 3 7 , 4 
9 8 , 3 
7 9 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 4 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
» 9 7 , 6 
9 7 , 5 
9 6 , 1 
9 9 , 5 
9 8 , 0 
9 7 , 2 
9 6 , 4 
9 8 , 6 
. 
. 1 0 3 , 2 
1 0 0 , 6 
. 1 0 1 , 7 
# 9 8 , 5 
9 7 , 8 
9 6 , 2 
9 8 , 5 
9 7 , 5 
9 7 , 1 
9 5 , 3 
9 7 , 8 
JAHRFN 
DANS L ENTREPRISF 
10 - 19 
3 9 . 7 9 6 
3 3 . 4 3 8 
2 5 . 1 8 2 
2 0 . 4 1 1 
2 4 . 4 7 8 
2 5 . 4 1 5 
2 3 . 7 6 9 
2 6 . 1 0 5 
. 
. 1 9 . 2 5 1 
1 7 . 5 2 9 
, 1 8 . 1 5 6 
3 3 . 7 2 3 
3 3 . 0 6 6 
2 3 . 9 1 5 
1 0 . 3 7 8 
2 3 . 6 5 ? 
2 4 . 0 9 4 
2 3 . 0 8 5 
2 4 . 7 8 8 
3 0 , 9 
? 2 , 6 
2 3 , 2 
1 7 , 6 
2 0 , 3 
2 0 , 5 
1 7 , 8 
3 6 , 0 
• 
1 7 , 3 
2 8 , 7 
. 2 7 , 8 
3 2 , 7 
3 ? , 0 
2 9 , 0 
2 2 , 7 
2 3 , 4 
2 5 , 2 
1 9 , 1 
3 7 , 9 
152 , 4 
1 2 8 , 1 
9 6 , 5 
7 8 , 2 
9 3 , 8 
9 3 , 4 
8 9 , 5 
1 3 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 0 
9 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 5 8 , 8 
1 3 5 , 6 
9 8 , 1 
7 9 , 5 
9 7 , 0 
9 3 , 8 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 7 
9 7 , 3 
9 7 , 5 
9 3 , 2 
105,7 
. 
. 1 0 9 , 5 
1 2 0 , 1 
. 11 7 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 8 
1 3 6 , 2 
1 0 9 , 3 
9 9 , 3 
9 7 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 8 , 3 
> = 70 
3 7 . 2 03 
3 4 . 3 4 7 
7 6 . 7 2 5 
22.04B 
2 3 . 2 0 7 
2 8 . 8 66 
2 5 . 6 9 ? 
7 7 . 1 8 4 
. 
. 7 1 . 7 7 1 
1 O . 7 0 8 
, 
2 0 . 8 6 3 
3 6 . 4 0 6 
3 3 . 6 9 7 
2 6 . 2 6 5 
21 .526 
2 7 . 1 3 2 
2 8 . 8 66 
2 5 . 6 54 
? 6 . 5 5 ! 
31 , 6 
3 0 , 5 
2 0 , 4 
1 5 , ? 
2 3 , 5 
2 7 , 4 
ι 5, a 
2 ° , ο 
■ 
1 8 , 8 
2 5 , 5 
. 2 9 , 8 
3 2 , 9 
3 1 , 7 
2 1 , 1 
1 T , 9 
2 3 , 5 
2 ? , 4 
1 5 , 9 
3 0 , 8 
1 3 6 , 9 
1 2 6 , 4 
o s , 3 
" 1 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 2 
0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 4 , 2 
9 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 3 3 , 1 
1 2 6 , 9 
9 3 , 0 
8 1 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 8 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 1 
1 1 3 , 7 
Ι Ι Ο , ο 
1 0 3 , 8 
1 1 0 , 8 
1 0 7 , o 
1 1 0 , 1 
. 
. 1 2 ? , 6 
1 3 1 , 6 
. I 3 4 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 8 , 9 
1 1 6 , 6 
1 ? ' , 4 
1 1 4 , 1 
1 1 6 , 3 
1 1 3 , 2 
1 1 7 , 9 
T P T 4 L 
3 6 . 0 9 3 
3 1 . 4 9 6 
7 3 . 6 1 1 
1 9 . 3 7 3 
7 5 . 0 1 3 
2 6 . 0 5 4 
7 3 . B 0 ? 
7 4 . 6 0 7 
» 2 6 . 7 3 3 
» 2 1 . 6 4 ? 
1 7 . 5 3 7 
1 4 . 5 0 7 
1 2 . 7 7 9 
1 5 . 5 0 6 
3 5 . 5 8 0 
3 0 . 0 5 5 
7 2 . 5 1 7 
1 7 . 7 7 7 
2 3 . 3 2 8 
2 4 . 8 1 6 
2 2 . 6 6 6 
? ? . 6 7 9 
3 5 , 8 
71 , 9 
? 3 , 7 
7 4 , 2 
2 6 , 2 
7 3 , 9 
7 0 , 4 
3 5 , 5 
» 3 4 , 2 
» ' 9 . p 
7 5 , 8 
3 2 , 1 
2 3 , 0 
3 4 , 0 
3 6 , 3 
? 3 , 0 
2 ° , P 
3 0 , 6 
3 0 . 5 
? 2 , 7 
7 6 , 0 
3 9 , s 
1 4 f t , 1 
1 ? 7 , P 
9 5 , f t 
8 0 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 5 
0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 7 2 , 7 
# 1 3 9 , ft 
1 1 3 , 4 
9 4 , 1 
8 2 . 1 
Ι Ο Ο , Ο 
1 5 7 , 9 
1 3 7 , 4 
9 ° , 9 
7 8 , 7 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 PFXF 1 
1 0U61 I F I C A T I O N 1 
1 ! 8 Η 1 1 
1 2 1 1 
3 1 w 1 
I 4 1 1 
1 5 1 1 
Ι Ρ Δ 1 n I 
1 P8 I 1 
τ I 1 
i s Ε ι ι 
? 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
F I 1 
Τ Ι Δ I 
1 3 T | ι 
2 1 ν 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
Ρ Ι τ I 
ι PA, ι ι 
1 ps 1 1 
τ 1 1 
Ι ι ρ μ ι I 
I ? I r " Ι 
1 3 I I 
4 | Π F | 
| p I 1 
PA 1 F | 
PB I 1 
τ 1 F ν I 
j 1 
I P E 1 E t | 
? I I 
3 | I D | 
4 1 1 
Ρ I r i l 
τ ι ι 
I l A l 
1 Ρ τ ι ι 
? 1 F 3 I 
3 1 1 
4 I N τ 1 
5 1 1 
Ρ Δ | τ η I 
P P I I 
τ ι M ι 
ι ρ μ ι ι 
I 7 | | 
3 1 1 
6 1 1 1 
5 | 1 
5 A | | 
Ρ Β | I 
τ 1 | 
1 P F | I 
2 I N I 
3 1 I 
4 1 1 
5 I | 
τ I 1 
Ι Ρ τ I I 
? | n | 
3 I I 
4 I I 
5 I I 
P A I I 
PP 1 1 
τ 1 1 
' 1 1 
ι ρ μ ι ι 2 Ι Ι 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
Ρ | ι 
ΡΑ | | 
ΡΡ I C I 
τ ι ι 
1 Ρ Ε | | 
7 | | 
3 | | 
4 | ι 
F Ι F 1 
τ ι ι 
18 Τ Ι | 
7 | | 
? | j 
4 Ι Ι 
5 Ι S Ι 
56 | | 
5Β Ι | 
Τ | | 
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M E T A L L E R Z E U G N I S S E n i ' V P A - , F S FN MFT6UX 
6 N G E S T E L L T E EMPLOYES 
T6B. V I H / 3 1 
V E R T E I L U N G N6CH D6UER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A N G E S T E L L T E 3 0 B I S <45 J A H R E ) 
Δ . PERSONAL 
P F P A P T I U O N PAP A N C I F N N F T F OAMS L FNTOFPPTSE 
(FMPLPYFS PF 33 Δ <·45 ANS) 
A . E F F E C T I F S 
GES C HL c u π ι 
LE ISTUNGSGPUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
R 
F 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
: / T 
1A 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1A 
13 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
4 9 8 
1 5 7 
6 5 5 
2 4 , 0 
1 , 8 
8 , 8 
1 8 , 5 
4 8 , 4 
1 1 , 8 
1 0 , 6 
8 , 8 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
--1 9 , 1 
7 5 , 2 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
6 , 7 
1 4 , 0 
4 1 , 4 
2 7 , 0 
9 , 5 
6 , 7 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
1 5 , 0 
4 , 1 
6 , 5 
9 , 7 
2 , 5 
9 , 5 
-
--8 , 2 
1 4 , 6 
1 2 , 7 
1 2 , 0 
7 , 3 
9 , 8 
1 0 , 8 
1 3 , 7 
7 , 9 
7 , 0 
8 , 8 
4 , 6 
1 0 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
6 5 4 
165 
B19 
2 0 , 1 
0 , 5 
9 , 5 
2 2 , 9 
2 9 , 1 
2 4 , 0 
1 4 , 1 
9 , 2 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
3 , 0 
-3 8 , 8 
5 6 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
8 , 7 
1 8 , 3 
3 1 , 0 
3 0 , 5 
1 1 , 6 
7 , 3 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 4 , 7 
1 8 , 3 
11 ,6 
1 0 , 9 
1 1 , 3 
1 3 , 2 
8 , 9 
1 2 , 5 
-
1 7 , 2 
-1 7 , 4 
1 1 , 5 
4 , 2 
1 2 , 6 
2 , 4 
1 4 , 9 
1 7 , 6 
1 2 , 9 
U , 1 
1 0 , 7 
1 2 , 0 
°,0 1 2 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHPERIGKFIT I N JAHRFN 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 9 | 
1 
1 . 2 6 0 
2 7 F 
1 . 5 3 5 
1 7 , 0 
1 ,c 
8 , 8 
1 9 , 8 
3 2 , 2 
2 5 , 9 
1 2 , 5 
7 , 6 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 , 9 
2 , 9 
3 6 , 7 
5 3 , 1 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
Ο ,Ρ 
' , 7 
1 6 , 7 
3 3 , 0 
3 0 , 3 
1 1 , 0 
6 , 4 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 6 , 2 
3 0 , ? 
2 5 , 2 
2 2 , 7 
1 ° , 3 
2 1 , 1 
1 6 , 5 
2 4 , 1 
-
2 7 , 6 
2 6 , 7 
2 7 , 5 
1 8 , 1 
1 6 , 9 
2 1 , 0 
9 , 7 
2 6 , 3 
3 0 , 2 
2 5 , 6 
2 1 , 0 
1 9 , 1 
1 9 , o 
1 6 , 1 
2 3 , 5 
DANS L F N T R E P R I S F 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
I . 9 3 3 
5?2 
2 . 5 0 5 
7 ? , 8 
5 , 0 
8 , ft 
1 3 , 2 
2 7 , 9 
? 8 , 9 
1 6 , 4 
8 , S 
3 , ft 
1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
1 , 4 
2 6 , 3 
6,2 , 6 
3 , 7 
1 3 0 , 0 
' , 0 
7 , 0 
1 0 , 5 
2 7 , 6 
3 6 , 6 
1 4 , 5 
a , 4 
6 , 1 
1 3 0 , 0 
8 0 , ? 
3 0 , 6 
31 , 1 
3 3 , 6 
3 3 , 8 
3 8 , 6 
3 3 , 3 
4 0 , s 
3 7 , 0 
-
7 7 , 6 
2 6 , 7 
4 1 , 0 
4 4 , 2 
6 6 , 2 
4 3 , 6 
7 8 , 2 
3 8 , 3 
3 0 , 9 
3 5 , 0 
4 0 , 8 
4 1 , 0 
4 2 , 2 
3 ° , P 
3 8 , 3 
■> = 20 
R 7 3 
1 4 1 
1 . 0 1 8 
1 3 , o 
_ 
4 , ? 
a , 6 
2 6 , 3 
3 3 , P 
2 2 , 4 
9 , 3 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
P, 3 
9 , 9 
1 5 , 6 
6 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , c 
8 , 3 
2 4 , a 
4 7 , 4 
1 ° , 7 
3 , 3 
1 0 , 0 
too, 0 
-
° , P 
°,1 
1 4 , 3 
3 3 , P 
7 4 , 1 
1 3 , 7 
? 0 , ° 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 ? , 6 
4 6 , 7 
6 , 0 
1 1 , 6 
-1 0 , s 
7 , 4 
1 0 , 2 
1 0 , 5 
1 2 , 8 
1 ° , 2 
2 2 , 2 
1 3 , 1 
2 8 , 7 
1 5 , 6 
TOTAL 
5 . 2 2 2 
1 . 3 1 3 
6 . 5 3 ? 
2 0 , 1 
2 , 3 
3 , 1 
1 5 , 3 
3 0 , 8 
7 3 , p 
1 5 , 6 
8 , 7 
6. ° 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 2 
2 , 7 
7 8 , 1 
6 1 , 3 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
l , o 
6 , 0 
1 ? , 0 
? 0 , 2 
? 4 , 4 
1 ? , 6 
7 , 6 
F , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
31ΙΔ 
H 
F 
T 
SEXF 1 
I F 1 Γ Α Τ Ι PN I 
F / T 
1 6 H 
1 8 
2 
3 
4 
P 
P6 
PB 
T 
1 A 
Ι Β 
2 
7 
4 
P 
T 
1 A 
18 
7 
3 
4 
c 
ΡΔ 
P B 
T 
1 6 
I B 
? 
7 
4 
C 
P6 
PB 
τ 
1 6 
13 
? 
7 
4 
p 
T 
1 A 
I P 
? 
3 
4 
P 
Ρ δ 
5 3 
T 
E 
Τ 
Η 
F 
τ 
NOM OP E| 
n i 
ΐ ι 
ç I 
τ ι 
ρ I 
τ I 
Ρ 1 
υ I 
τ ι 
Τ 1 
Μ t 
f I 
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[FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIQUE 
TAB. V I I I / 3 1 (SUITE) 
TPA1 TEMfiiTS 
τ 
| G E S v n L C ^ n i 
I LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
1 E 
1 Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
Ι Ρ 
1 I 
Ι Δ 
| Τ 
I I 
Ι ο 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 1 
I ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
# 2 9 . 6 4 6 
2 5 . 4 6 5 
« 1 8 . 5 3 0 
. . . 2 5 . 7 4 1 
_ 
­, « 1 2 . 9 5 9 
. « 1 3 . 0 8 5 
. 
« 2 9 . 6 4 6 
2 4 . 7 5 0 
« 1 5 . 0 3 9 
« 2 1 . 5 0 6 
• . 2 3 . 2 6 7 
. 
« 3 0 , 1 
2 5 , 8 
« 3 1 , 0 
, . . 3 3 , 3 
­
« 3 5 , 0 
« 3 4 , 0 
. 
« 3 0 , 1 
2 7 , 1 
« 3 7 , 9 
«23, 5 
. . 3 9 , 8 
, 
« 1 1 5 , 2 
9 8 , 9 
« 7 2 , 0 
. . 
1 0 0 , 0 
­
­. « 9 2 , 7 
. # 1 0 0 , 0 
« 1 2 7 , 4 
1 0 6 , 4 
« 6 4 , 6 
» 9 2 , 4 
, . 1 0 0 , 0 
« 9 3 , 2 
1 0 3 , 3 
« 8 7 , 2 
. . . 9 9 , 5 
­
. « 7 8 , 1 
. # 7 9 , 8 
# 9 4 , 2 
1 0 4 , 5 
« 7 6 , 5 
# 9 1 , 2 
. , 
9 5 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
« 3 5 . 7 9 5 
3 0 . 2 0 4 
2 3 . 4 7 5 
22.2Z0 
« 2 4 . 7 8 0 
# 2 6 . 0 4 7 
# 2 2 . 4 0 Ç 
2 6 . 0 7 8 
. 
­1 6 . 0 0 7 
1 5 . 6 1 4 
. 1 6 . 2 4 0 
# 3 5 . 5 5 9 
3 0 . 2 0 4 
2 1 . 6 6 2 
1 9 . 8 4 0 
« 2 4 . 3 7 7 
« 2 6 . 0 4 7 
« 2 1 . 5 1 3 
2 4 . 1 6 8 
» 2 9 , 5 
2 8 , 1 
2 2 , 2 
3 2 , 3 
# 2 9 , 9 
« 3 0 , 7 
« 2 4 , 0 
3 3 , 0 
• 
1 3 , 6 
1 2 , 1 
. 2 2 , 2 
« 2 8 , 7 
2 8 , 1 
2 6 , 2 
3 3 , 5 
« 3 1 , 3 
# 3 0 , 7 
« 2 7 , 5 
3 6 , 4 
# 1 3 7 , 3 
1 1 5 , 8 
9 0 , 0 
6 5 , 2 
# 9 5 , 0 
# 9 9 , 9 
# 8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
­9 8 , 6 
9 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
« 1 4 7 , 1 
1 2 5 , 0 
8 9 , 6 
8 2 , 1 
« 1 0 0 , 9 
# 1 0 7 , 8 
« 8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
« 9 5 , 0 
9 5 , 0 
9 5 , 2 
1 0 4 , 6 
# 1 0 1 , 6 
« 1 0 4 , 8 
« 9 4 , 0 
1 0 0 , 8 
• 
8 3 , 4 
9 4 , 1 
. 9 2 , 6 
« 9 5 , 7 
9 6 , 0 
9 1 , 4 
1 0 1 , 0 
« 1 0 3 , 4 
« 1 0 8 , 9 
#93 ,0 
9 9 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN J 4 H P F N 
0 A N C I E N N E T F 
1 
5 ­ 9 | 
1 
# 3 8 . 2 1 0 
3 2 . 6 7 3 
2 4 . 0 5 4 
2 1 . 4 0 1 
2 4 . 8 0 7 
« 2 5 . 3 7 5 
2 3 . 9 6 0 
2 6 . 3 9 2 
. 
. # 2 0 . 9 2 7 
1 5 . 3 3 5 
. 1 7 . 8 1 3 
« 3 8 . 2 4 3 
3 2 . 4 1 6 
2 3 . 5 0 3 
1 9 . 6 5 0 
2 3 . 9 4 3 
« 2 4 . 9 8 0 
2 2 . 5 5 1 
2 4 . 5 8 3 
« 3 5 , 3 
2 6 , 5 
2 8 , 2 
2 2 , 7 
3 2 , 6 
« 3 7 , 3 
2 0 , 5 
3 5 , 8 
­
# 2 2 , 3 
1 7 , 8 
. 2 9 , 3 
« 3 5 , 2 
2 6 , 6 
2 7 , 9 
2 6 , 1 
3 5 , 0 
# 3 8 , 8 
2 6 , 1 
3 7 , 8 
# 1 4 4 , 8 
1 2 3 , 6 
9 1 , 1 
8 1 , 1 
9 4 , 0 
« 9 6 , 1 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. # 1 1 7 , 5 
8 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
# 1 5 3 , 1 
1 2 9 , 8 
9 4 , 1 
7 8 , 7 
9 5 , 8 
# 1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 1 , 4 
1 0 2 , 7 
9 7 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 7 
« 1 0 2 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 0 
• 
« 1 0 9 , 1 
9 2 , 4 
. 1 0 1 , 6 
« 1 0 2 , 0 
103 ,0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
# 1 0 4 , 5 
9 7 , 4 
1 0 3 , 0 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 8 . 3 2 9 
3 3 . 0 4 2 
2 4 . 9 5 1 
2 0 . 5 7 3 
2 4 . 0 0 7 
2 4 . 3 9 2 
2 3 . 5 5 4 
2 5 . 7 9 8 
. 1 0 . 3 6 7 
1 7 . 8 8 9 
. 1 8 . 2 0 1 
3 7 . P87 
3 2 . 7 2 8 
2 3 . 7 7 0 
1 0 . 5 4 7 
2 2 . 7 6 5 
2 2 . 4 5 9 
2 3 . 1 9 5 
2 4 . 0 3 3 
2 8 , 9 
3 3 , 1 
2 8 , 8 
1 5 , 4 
1 6 , 5 
1 9 , 4 
1 3 , 1 
3 4 , 7 
• 
1 6 , 3 
3 2 , 4 
3 0 , 5 
3 0 , 2 
3 3 , 3 
2 ° , 1 
2 3 , 3 
2 3 , 2 
2 6 , 0 
1 8 , 6 
3 7 , 0 
1 4 8 , 6 
1 2 6 , 1 
9 6 , 7 
7 0 , 7 
9 3 , 1 
9 4 , 5 
91 , 3 
1 3 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 4 
9 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 3 7 , 6 
1 3 6 , 2 
9a ,9 
8 1 , 3 
9 4 , 7 
9? ,4 
96 , 5 
100,0 
I D I , 8 
103,o 
101 , 2 
0 6 , 3 
0 8 , 4 
9 8 , 2 
9 8 , 9 
9 9 , 7 
• 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 8 
. 1 0 3 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 4 
9 9 , 5 
9 6 , 6 
9 3 , O 
1 0 0 , 2 
9 ° , 1 
> = 20 
« 4 2 . 4 8 6 
» 3 0 . 6 9 6 
2 5 . 156 
2 2 . 2 0 4 
2 5. 0 2 0 
2 P . 3 6 0 
2 4 . 3 P 3 
2 F . 2 1 e 
. . 1 3 . 7 1 F 
­I O . 1 4 7 
« 3 3 . 7 2 ° 
« 2 ° . 18? 
2 4 . 3 0 ! 
2 1 . 3 5 7 
2 5 . 0 2 0 
2 5 . 3 6 0 
2 4 . 7 5 3 
2 4 . 4 0 1 
« 2 5 , 3 
»30 ,2 
2 1 , ° 
I F , F 
2 1 , 1 
? 3 , 5 
1 3 , 3 
2 8 , 3 
• 
. 1 5 , ? 
­1 8 , 2 
» 3 2 , 0 
« 3 2 , 0 
2 7 , 4 
1 7 , 7 
2 1 , 1 
2 ? , P 
1 ? , ? 
2 0 , 0 
« 1 6 8 , 5 
« 1 2 1 , 7 
oo, s 
88 ,1 
oo, 2 
100, 6 
98,2 
100, 0 
, 
. . ° 5 , 1 
­! 00, 0 
«158,7 
« l i o , 6 
101 ,6 
3 7 , P 
102, P 
1 0 ? , ° 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
« i l 2, a 
« ° 6 , P 
1 0 ? , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 ? , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 9 
0 7 , P 
■ 
. 1 0 9 , 8 
­1 0 ° , ? 
« 1 0 4 , 2 
« 0 ? , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 6 
TOTAL 
? 7 . 6 6 9 
3 1 . 8 0 ' 
2 4 . 6 4 7 
7 1 . 7 4 7 
? 4 . 3 ° 4 
2 4 . 8 4 3 
7 3 . 8 7 P 
? 5 . S3? 
. 1 9 . 1 8 ? 
16. SOO 
13.o?0 
1 7 . 5 3 4 
7 7 . 1 6 ? 
3 1 . 4 6 9 
2 3 . 6 0 1 
1 9 . 6 4 P 
7 3 . 5 7 7 
7 3 . 9 0 O 
2 3 . 1 4 4 
2 4 . 2 6 2 
3 2 , 4 
3 0 , 1 
7 6 , 7 
2 1 , 1 
2 4 , 4 
2 7 , S 
1 7 , 6 
3 3 , 7 
• 
20,o 
?o, 4 
12,1 
79, 5 
33,1 
30,4 
77,6 
76, 1 
23, 1 
?0,3 
70, o 
3 6 , 3 
145, 6 
l ? ? , o 
0 5 , 3 
S ? , 1 
0 4 , 3 
06, 0 
o ? , l 
100,0 
. 
. 1 0 9 , 4 
0 4 , 6 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 7 
1 2 9 , 7 
9 7 , 6 
31 , 0 
9 3 , ? 
9 B , P 
9 P , 4 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A 
1 3 
? 
7 
4 
P 
Ρ δ 
5 3 
T 
1 8 
2 
7 
6 
p 
T 
1 8 
? 
3 
6 
p 
5 6 
5 3 
τ 
1 8 
? 
? 
4 
P 
P 6 
P P 
T 
1 R 
? 
3 
6 
P 
T 
1 Β 
? 
? 
4 
S 
Ρ 6 
P S 
T 
I P 
? 
? 
6 
5 
P 6 
P B 
T 
1 Β 
? 
3 
4 
P 
T 
! 8 
? 
3 
4 
P 
Ρ δ 
P P 
T 
I P 
? 
3 
6 
p 
Ρ δ 
P P 
T 
1 R 
? 
3 
6 
p 
τ 
1 3 
? 
3 
6 
P 
P 6 
P S 
T 
SFXF 1 
L I F I C 6 T 1 0 N | 
H 1 1 
1 M | 
1 n 1 
F 1 1 
Ι τ 1 
1 6 1 
τ I 1 
Ι Ν 1 
1 T 1 
H 1 1 
1 r ο ι 
| π r | 
1 E | 
1 F V I 
E I F A l 
1 T R | 
I r τ ι 
I T A l 
τ I I 
I F τ 1 
I N I I 
1 τ n 1 
Ι Ν 1 
μ ' ι 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι | 
1 n 1 
M I I 
Ι Γ 1 
p 1 I 
| c ι 
T 1 | 
1 s I 
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G I E S S E R E I 
6 R B E I T E R 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E 
F O N D E P I E S 
BELGIOUE 
T A B . I / 3 1 1 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLE' H l 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
1 E 
Ι R 
I s 
I 0 
I Ν 
I Δ 
1 L 
1 s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
TUNGS­
PPE : 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
Τ 
I 
α 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
F ,Τ 
, Τ 
F 
r 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
f 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 | 
Ι 
2 3 2 
12 
2 4 4 
Ι 4 , 9 
2 9 , 3 
4 7 , 4 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
4 6 , 3 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 , 9 
1 , 9 
2 , 5 
­
4 , 7 
2 , 6 
2 , 8 
1 , 9 
3 , 9 
2 , 0 
2 , 5 
9 8 , 6 6 
8 6 , 2 5 
« 6 8 , 8 6 
8 5 , 8 2 
_ 
. . . 
9 8 , 6 6 
8 5 , 87 
# 6 8 , 8 6 
8 5 , 0 3 
1 1 , 5 
1 3 , 8 
# 3 2 , 1 
2 1 , 2 
­
. . . 
1 1 , 5 
1 3 , 9 
# 2 9 , 7 
2 1 , 3 
1 1 5 , 0 
1 0 0 , 5 
• 8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 1 6 , 0 
1 0 1 , 0 
« 8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
9 0 , 8 
» 7 8 , 5 
8 8 , 7 
­
• . • 
9 3 , 6 
9 1 , 1 
« 7 9 , 6 
8 8 , 6 
Ι 
2 0 ­ 4 9 | 
Ι 
7 7 7 
­ 7 2 7 
­
4 2 , 8 
3 5 , 2 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
4 2 , 8 
3 5 , 2 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
9 , 0 
5 , 7 
7 , 9 
­
­­­
8 , 9 
8 , 8 
5 , 1 
7 , 6 
9 3 , 9 6 
8 1 , 0 8 
7 7 , 9 6 
β 5 , 9 1 
­
­­­
9 3 , 9 6 
6 1 , 0 8 
7 7 , 9 6 
8 5 , 9 1 
1 3 , 3 
1 4 , 5 
2 2 , 2 
1 7 , 8 
­
­­­
1 3 , 3 
1 4 , 5 
2 2 , 2 
1 7 , 8 
1 0 9 , 4 
9 4 , 4 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 0 9 , 4 
9 4 , 4 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
8 5 , 4 
8 8 , 8 
8 8 , 8 
­
­­­
8 9 , 2 
8 6 , 0 
9 0 , 2 
8 9 , 7 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E (NOMBRE DE 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
I 
9 5 9 
12 
9 7 1 
1 ,2 
3 9 , 5 
3 8 , 2 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
3 8 , 0 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
1 2 , 8 
7 , 6 
1 0 , 5 
­
4 , 7 
2 , 6 
2 , 8 
1 0 , 8 
1 2 , 7 
7 , 1 
1 0 , 1 
9 4 , 6 0 
82 , 6 3 
7 5 , 6 6 
8 5 , 8 9 
_ 
. . . 
9 4 , 8 0 
8 2 , 5 4 
7 5 , 3 9 
8 5 , 69 
1 3 , 1 
1 4 , 6 
2 5 , 2 
1 8 , 7 
­
. . . 
1 3 , 1 
1 4 , 6 
2 4 , 8 
1 8 , 7 
1 1 0 , 4 
9 6 , 2 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 1 0 , 6 
9 6 , 3 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 9 
8 7 , 0 
8 6 , 2 
8 8 , 8 
­
. • ■ 
9 0 , 0 
8 7 , 5 
8 7 , 2 
8 9 , 5 
5 0 ­ 9 9 
7 8 9 
15 
804 
1 , 9 
1 9 , 0 
4 9 , 0 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
4 8 , 1 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
1 3 , 6 
9 , 0 
8 , 6 
_ 
­4 , 3 
3 , 5 
4 , 3 
1 3 , 3 
8 , 5 
8 , 4 
9 1 , 7 3 
9 2 , 6 8 
8 5 , 5 1 
9 0 , 3 4 
­
­. . 
9 1 , 7 3 
9 2 , 6 8 
8 4 , 6 3 
6 9 , 8 3 
1 3 , 7 
1 9 , 3 
2 0 , 2 
1 8 , 9 
_ 
­. . 
1 3 , 7 
1 9 , 3 
2 1 , 1 
1 9 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 6 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 2 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
8 7 , 0 
9 7 , 6 
9 7 , 9 
9 3 , 4 
­
­. 
8 7 , 0 
9 8 , 3 
9 7 , 9 
9 3 , 8 
DFR B E T R I E B E 
S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
1 . 1 6 4 
7 5 
1 . 2 3 9 
6 , 1 
3 2 , 0 
2 0 , 1 
4 7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
6 8 , 0 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
2 3 , 0 
4 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
8 , 2 
1 9 , 9 
1 2 , 7 
6 6 , 7 
6 0 , 4 
5 , 1 
1 7 , 7 
1 0 , 6 
9 , e 
ie ,2 
1 2 , 9 
9 2 , 7 3 
8 4 , 54 
8 2 , 9 7 
8 6 , 4 0 
. 
6 2 , 0 3 
. 6 2 , 0 5 
9 2 , 3 3 
8 0 , 5 1 
8 2 , 26 
8 4 , 9 3 
1 4 , 9 
1 0 , 6 
1 7 , 2 
1 6 , 1 
, 
2 , 6 
. 3 , 8 
1 5 , 2 
1 4 , 8 
1 7 , 7 
1 7 , 3 
1 0 7 , 3 
9 7 , 8 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 4 , 8 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
8 9 , 0 
9 4 , 5 
Β 9 , 3 
. 
9 3 , 7 
. 8 3 , 4 
8 7 , 6 
8 5 , 4 
9 5 , 1 
3 8 , 7 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
I 
2 . 5 7 7 
8 1 
2 . 6 5 8 
3 , 0 
4 1 , 9 
3 2 , 9 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 6 
3 1 , 9 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
2 5 , 8 
2 3 , 1 
2 8 , 1 
_ 
­2 3 , 1 
1 9 . 2 
3 0 , 7 
2 9 , 1 
2 3 , 1 
2 7 , 7 
1 0 2 , 0 3 
9 3 , 7 8 
8 2 , 5 5 
9 4 , 8 3 
_ 
­7 5 , 3 9 
7 5 , 3 9 
1 0 3 , 0 3 
9 3 , 7 8 
8 1 , 7 5 
9 4 , 2 3 
2 3 , 1 
2 1 , 1 
2 0 , 9 
2 3 , 8 
_ 
­8 , 4 
8 , 4 
2 3 , 1 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
2 3 , 8 
l o e , 6 
9 8 , 9 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 9 , 5 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 8 , 8 
9 4 , 1 
9 8 , 0 
­
­9 9 , 2 
1 0 1 , 4 
9 7 , 8 
9 9 , 4 
9 4 , 5 
9 8 , 4 
I 
5 0 0 ­ 9 9 9 I >= 
1 
2 . 6 6 0 
2 3 1 
2 . 8 9 1 
8 , 0 
3 4 , 5 
2 9 , 3 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , 1 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 8 
2 7 , 3 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
2 7 , 4 
3 4 , 3 
2 9 , 0 
3 3 , 3 
1 4 , 9 
6 2 , 3 
5 4 , 6 
2 6 , 2 
2 7 , 1 
3 7 , 4 
3 0 , 2 
1 0 5 , 5 6 
1 0 1 , 2 6 
9 4 , 4 6 
1 0 1 , 6 6 
# . 7 8 , 9 3 
7 0 , 15 
1 0 9 , 4 4 
1 0 1 , 0 9 
9 1 , 5 8 
9 9 , 8 7 
2 1 , 8 
2 4 , 0 
2 7 , 6 
2 5 , 1 
. 
. 1 6 , 8 
1 7 , 1 
2 1 , 9 
2 3 , 8 
2 7 , 2 
2 5 , 6 
1 0 7 , 8 
9 9 , 6 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 2 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 1 
. 
. 1 0 3 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 3 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
9 . 1 6 0 
4 2 3 
9 . 5 8 3 
4 , 4 
3 8 , 2 
3 1 , 1 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
1 5 , 0 
8 2 , 9 
1 0 0 . 0 
3 6 , 6 
3 0 , 4 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 8 
9 4 , 9 4 
8 7 , 7 7 
9 6 , 7 7 
. 
6 6 , 2 3 
7 5 , 9 7 
7 4 , 3 6 
1 0 5 , 3 9 
9 4 , 3 1 
8 6 , 4 7 
9 5 , 7 8 
2 0 , 9 
2 1 , 6 
2 4 , 4 
2 3 , 4 
. 
1 0 , 8 
1 6 , 3 
1 7 , 0 
2 0 , 9 
2 2 , 0 
2 4 , 2 
2 3 , 7 
1 0 9 , 0 
9 8 , 1 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 8 , 5 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
| F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
I 1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
1 , 2 
INOMBRE 
0 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F 1 
F I 
Ε I 
C I 
τ I 
I I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
254 
GIESSEREI 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FONOEPIES 
BELGIQUE 
ΤΔΒ. I I / 311 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
G E S C H L E C H T : 
L E I S 1 rUN 
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
ϋ 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
3 S -
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
% 
Β 
F 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
t 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
= , T 
, T 
M 
T 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
I 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 | 
1 
3 5 6 
3 
3 5 9 
0 , 8 
1 3 , 5 
2 3 , 8 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
2 3 , 6 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
3 , 0 
8 , 0 
3 , 9 
-
-0 , 9 
0 , 7 
1 , 4 
2 , 9 
7 , 2 
3 , 7 
5 7 , 8 5 
5 7 , 5 7 
5 5 , 4 2 
5 6 , 2 6 
-
-
. • 
5 7 , 8 5 
5 7 , 5 7 
5 5 , 7 2 
5 6 , 4 4 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
2 1 , 5 
2 0 , 7 
-
. . 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
2 1 , 7 
2 0 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 3 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-
. 
■ 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
5 4 , 8 
6 0 , 6 
6 3 , 1 
5 8 , 1 
_ 
­, . 
5 4 , 9 
6 1 , 0 
6 4 , 4 
5 8 , 9 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
6 4 9 
23 
676, 
4 , 0 
2 3 , 1 
3 3 , 2 
4 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 1 , 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
3 2 , 3 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
7 , 6 
1 0 , 1 
7 , 1 
­
4 , 7 
6 , Β 
6 , 4 
4 , 3 
7 , 5 
9 , ? 
7 , 1 
7 7 , 8 6 
7 7 , 7 7 
7 6 , 7 2 
7 7 , 3 3 
-
. . • 
7 7 , 8 6 
7 7 , 5 2 
7 5 , 9 8 
7 6 , 8 9 
1 5 , 1 
1 8 , 2 
2 1 , 6 
1 8 , 7 
­
. 
1 5 , 1 
1 8 , 3 
2 1 , 6 
1 8 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 0 1 , 3 
î o o , e 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
7 3 , 3 
8 1 , 9 
8 7 , 4 
7 9 , 9 
_ 
. , • 
7 3 , 9 
8 2 , 2 
8 7 , 9 
8 0 , 3 
A L T E R 
A G E 
I 
(<211 1 
1 
1 . 0 0 6 
3 0 
1 . 0 3 6 
2 , 9 
1 9 , 7 
2 9 , 9 
5 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 0 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
2 9 , 3 
5 1 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
1 0 , 5 
1 8 , 0 
1 1 , 0 
. 
4 , 7 
7 , 7 
7 , 1 
5 , 6 
1 0 , 4 
1 6 , 9 
1 0 , 8 
7 3 , 0 2 
7 2 , 0 6 
6 7 , 3 3 
6 9 , 8 7 
­
. . 6 7 , 5 2 
7 3 , 0 2 
71 , 9 4 
6 7 , 3 5 
6 9 , 8 0 
1 9 , 9 
2 1 , 6 
2 6 , 8 
2 4 , 4 
­
. 1 7 , 2 
1 9 , 9 
2 1 , 6 
2 6 , 4 
2 4 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 1 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
, , 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 1 
96 , 5 
1 0 0 , 0 
6 9 , 2 
7 5 , 9 
76 , 7 
7 2 , 2 
­
. . 9 0 , 8 
6 9 , 3 
7 6 , 3 
7 7 , 9 
7 2 , 9 
( Z A H L OER 
(NOMBRE 0 
I 
21­29 I 
I 
2 . 1 8 3 
1 0 8 
2 . 2 9 1 
4 , 7 
3 7 , 0 
3 3 , 2 
2 9 , 6 
1 0 0 , C 
­
1 6 , 8 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
3 2 , 4 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
2 5 , 4 
2 3 , 2 
2 3 , θ 
­
2 8 , 6 
2 5 , 7 
2 5 , 6 
2 3 , 0 
2 5 , 5 
2 3 , 4 
2 3 , 9 
1 0 1 , 6 7 
9 5 , 1 1 
9 2 , 49 
9 6 , 83 
­
' , 7 3 , 4 6 
7 2 , 10 
1 0 1 , 8 7 
9 4 , 3 8 
9 0 , 1 7 
9 5 , 6 6 
1 9 , 1 
2 0 , 8 
2 4 , 8 
2 1 , 7 
­
1 2 , 5 
1 3 , 3 
1 9 , 1 
2 1 , 3 
2 5 , 3 
2 2 , 2 
1 0 5 , 2 
9 8 , 2 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 8 , 7 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 1 
­
. 9 6 , 7 
9 7 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 3 
9 9 , 9 
V O L L F N P E T F N L E B F N S J A H P F ) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
I 
3 . 1 2 3 
1 5 2 
3 . 2 7 5 
4 , 6 
4 3 , 4 
2 9 , 1 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , C 
1 1 , 9 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 5 
7 8 , 3 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
3 1 , 9 
3 0 , 6 
3 4 , 1 
3 3 , 3 
2 8 , 4 
3 7 , 2 
3 5 , B 
3 8 , 7 
31 , 8 
3 1 , 3 
3 4 , 2 
1 1 1 , 1 2 
1 0 0 , 36 
5 4 , 5C 
1 0 3 , 4 1 
. 7 7 , 7 3 
7 5 , 8 2 
1 1 1 , 0 2 
9 9 , 6 4 
5 2 , 2 5 
1 0 2 , 1 3 
1 9 , 9 
1 8 , 4 
1 9 , 8 
2 0 , 8 
■ 
1 6 , 5 
1 8 , 7 
2 0 , 0 
1 9 , 0 
2 0 , 7 
2 1 , 5 
1 0 7 , 5 
9 7 , 1 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 7 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 9 
. 
. 1 0 2 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 6 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
1 . 8 8 6 
1 0 0 
1 . 9 8 6 
5 , 0 
3 6 , 5 
3 4 , 5 
2 6 , 7 
1 0 C 0 
3 , 0 
2 4 , 3 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
3 4 , 0 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 C 9 
2 2 , 8 
1 7 , 9 
2 0 , 6 
3 3 , 3 
3 8 , 3 
2 C 7 
2 3 , 6 
2 1 , 0 
2 3 , 1 
I B , 2 
2 0 , 7 
i c e . e o 
9 8 , 17 
91 , 5 5 
1 0 0 , 5 4 
. 
. 8 0 , 6 6 
7 7 , 7 7 
1 C 8 . 6 5 
9 7 , 1 5 
9 0 , 1 7 
5 9 , 3 9 
1 8 , 7 
1 9 , 9 
i e , e 
2 0 , 4 
• 
1 5 , 1 
1 3 , 2 
1 6 , 8 
2 0 , 8 
1 6 , 6 
2 1 , 0 
1 0 8 , 2 
9 7 , 6 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 7 , 7 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 3 . 4 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 9 
. 
. 1 0 6 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 ? , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 3 
1 
>= 55 1 
1 
9 6 2 
3 3 
99 5 
3 , 3 
4 2 , 3 
2 7 , 6 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
­91 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
2 6 , 7 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
9 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 5 
3 3 , 3 
­8 , f t 
7 , Ρ 
1 1 , 7 
o , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 4 
1 0 3 , 7 3 
9 3 , 8 7 
8 6 , 4 6 
9 5 , 8 2 
­7 1 , 4 5 
7 0 , 9 5 
1 0 3 , 4 5 
9 3 , 8 7 
8 5 , 0 4 
9 4 , 9 9 
1 5 , 0 
1 9 , 5 
1 5 , 6 
1 8 , 2 
• 
C O 
0 , 0 
1 5 , 3 
1 9 , 5 
1 5 , 9 
1 8 , 6 
1 0 8 , 3 
9 8 , 0 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
­1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 8 , 8 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 8 , 0 
5 8 , 5 
0 9 , 0 
, 
­9 4 , 1 
9 5 , 4 
0 8 , 2 
0 0 , 5 
9 8 , 3 
9 9 , 2 
1 
> = 21 1 
1 
8 . 1 5 5 
3 9 3 
8 . 5 4 8 
4 , 6 
4 0 , 5 
3 1 , 3 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 5 , 4 
B 2 . 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
3 0 , 5 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
3 9 , 5 
8 2 , 0 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 2 , 3 
0 2 , 9 
9 4 , 4 
8 9 , 6 
8 3 , 1 
3 9 , 2 
1 0 7 , 4 3 
9 7 , 6 3 
9 2 , 2 3 
1 0 0 , 0 0 
. 
6 6 , 5 4 
7 6 , 6 1 
7 4 , 8 8 
1 0 7 , 3 3 
0 6 , 0 1 
9 0 , 3 5 
9 8 , 0 3 
1 9 , 4 
1 9 , 7 
2 1 . 0 
2 0 , 9 
1 0 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 8 
1 9 , 5 
2 0 , 3 
2 1 , 4 
2 1 , 5 
1 0 7 , 3 
9 7 , 5 
0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
8 8 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
o s , 0 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 4 
. 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 ? , Β 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 3 
TOTAL 
9 . 1 6 0 
4 2 3 
9 . 5 8 3 
4 , 4 
3 8 , 2 
3 1 . 1 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
1 5 , 0 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 . 6 
3 0 , 4 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 8 
9 4 , 9 4 
8 7 , 7 7 
9 6 , 7 7 
. 
6 6 , 2 3 
7 5 . 9 7 
7 4 , 3 6 
1 0 5 , 3 ° 
9 4 , 3 1 
8 6 , 4 7 
9 5 , 7 8 
2 0 , 9 
2 1 , 6 
7 4 , 4 
2 3 , 4 
1 0 , 8 
1 6 , 3 
1 7 , 0 
2 0 , 9 
2 2 , 0 
2 4 , 2 
2 3 , 7 
1 0 9 , 0 
9 8 , 1 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
8 9 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 8 , 5 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O K : 1 , 2 
1 H 1 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
7. 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
7 
7 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
1 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
NOMBR F 
Ι D 
I 
S 
τ 
R 
1 
Β 
U 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
% 
Μ 
α 
Ν 
τ 
Δ 
Ν 
1 
Ρ 
r F 
Ρ 
Ε V 
F Α 
F Ρ 
Ι 1 
r Α 
Ι Τ 
F Ι 
Ν Ρ 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
Ρ 
1 
c ι 
F 
S 
, 3 , Τ Ι 
F Ι 
| ρ Ι 
F Ι 
F Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
ρ | 
G Ι 
Α Ι 
1 Ι 
κ Ι 
s ι 
Η Ι 
Ρ ι 
f ι 
Α Ι 
Ρ ι 
F Ι 
ς | 
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GIESSEREI 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
BELGIOUE 
ΤΔΒ. 1 1 1 / 311 
FONDERIES 
• ITION PAR ANCIENNETE PANS l ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECIH 
1 L E I S 1 'UN 
1 GRUPPE 
1 P 
Ι Ε 1 
1 R 
ι s 
1 □ 
I N 
1 A 
I L 
1 S 1 
1 T 
1 U 
I N 
1 D 
Ι E 
Ι N 
1 V 
I E 
1 R 
1 D 
Ι ι 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι s 
Ι τ 
;s­
l . ; 
ANZAHL 
— 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
s 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β Ι 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
, 3 τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 1 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 9 4 1 
108 
2 . 0 4 9 
5 , 3 
2 2 , 9 
2 9 , 2 
4 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 6 , 7 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
2 8 , 5 
4 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
1 9 , 9 
3 3 , 1 
2 1 , 2 
33 , 3 
2 8 , 4 
2 4 , 8 
2 5 , 5 
1 2 , 8 
2 0 , 0 
3 2 , 2 
2 1 , 4 
9 0 , 3 9 
8 2 , 3 6 
7 9 , 5 6 
8 2 , 8 6 
, 
. 6 9 , 8 3 
6 8 , 4 7 
9 0 , 2 5 
8 1 , 7 3 
7 8 , 7 3 
8 2 , 1 0 
2 4 , 1 
2 0 , 3 
2 5 , 1 
2 4 , 0 
. . 1 2 , 0 
1 1 , 8 
2 4 , 1 
2 0 , 7 
2 4 , 7 
2 4 , 0 
1 0 9 , 1 
9 9 , 4 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 2 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 9 , 5 
95 , 9 
1 0 0 , 0 
8 5 , 7 
8 6 , 7 
9 0 , 6 
8 5 , 6 
. 
. 9 1 , 9 
Ι 9 2 , 1 
8 5 , 6 
8 6 , 7 
9 1 , 0 
Ι 8 5 , 7 
0AUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
2 . 5 9 9 
1 3 3 
Ζ . 7 3 1 
4 , 9 
2 7 , 7 
3 5 , 9 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
2 7 , 3 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
3 5 , 5 
3 B , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
3 2 , 8 
3 3 , 6 
2 8 , 4 
3 3 , 3 
5 7 , 0 
2 6 , 7 
3 1 , 4 
2 0 , 6 
3 3 , 3 
3 2 , 9 
2 8 , 5 
9 9 , Ç 4 
9 5 , 3 8 
8 6 , 4 3 
9 3 , 2 e 
, 
6 4 , 3 7 
7 4 , 6 2 
7 1 , 6 3 
9 9 , 4 0 
9 4 , 2 3 
8 5 , 3 6 
9 2 , 2 3 
1 8 , 9 
2 1 , 7 
2 3 , 0 
2 2 , 1 
. 9 , 5 
1 8 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 1 
2 2 , 5 
2 3 , 0 
2 2 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 3 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 2 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
1 0 0 , 5 
9 8 , 5 
9 6 , 4 
. 
9 7 , 2 
9 8 , 2 
9 6 , 3 
9 4 , 3 
9 9 , 9 
9 8 , 7 
9 6 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IK' JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 . 2 7 4 
1 0 1 
1 . 3 7 5 
7 , 3 
4 2 , 4 
2 7 , 5 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 1 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
2 5 , 9 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
1 2 , 3 
1 3 , 7 
1 3 , 9 
_ 
9 , 7 
2 7 , C 
2 3 , 8 
1 5 , 4 
1 2 , 2 
1 5 , 1 
1 4 , 4 
1 1 0 , 1 5 
9 9 , 6 6 
9 6 , 7 6 
1 0 3 , 2 4 
­
. 8 0 , 7 6 
8 0 , 7 0 
1 1 0 , 1 5 
9 9 , 3 2 
9 3 , 5 9 
1 0 1 , 5 9 
2 3 , 7 
2 2 , 4 
2 3 , 9 
2 4 , 2 
­. 1 5 , 3 
1 4 , 5 
2 3 , 7 
2 2 , 3 
2 3 , 9 
2 4 , 6 
1 0 6 , 7 
9 6 , 5 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 7 , 8 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 7 
, 
. 1 0 6 , 3 
1 0 8 , 5 
1 0 4 , Ç 
1 0 Ç . 3 
1 C 8 , 2 
1 0 6 , 1 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 . 7 6 8 
S4 
1 . 6 2 3 
3 , 0 
5 2 , 4 
2 8 , 4 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 8 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 0 , e 
2 7 , 8 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
1 7 , 6 
1 2 , 1 
1 9 , 3 
­
5 , 0 
1 4 , 6 
1 2 , 9 
2 6 , 4 
1 7 , 4 
1 2 , 4 
1 9 , 0 
1 1 0 , 6 3 
9 9 , 6 6 
9 8 , C5 
1 0 5 , 2 0 
­
. 7 8 , 17 
7 8 , 6 4 
1 1 0 , 8 3 
9 9 , 5 7 
9 5 , 44 
10 4 , 4 1 
1 8 , 2 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
1 9 , 7 
­. 1 2 , 7 
1 1 , 3 
1 8 , 2 
1 9 , 5 
2 1 , 0 
2 0 , 2 
10 5 , 4 
9 4 , 7 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
­
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 5 , 4 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 8 , 7 
_ 
. 1 0 2 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 6 
1 1 0 , 4 
1 0 9 , 0 
1 
> = 2 0 1 
1 
1 . 5 7 8 
2 7 
1 . 6 0 5 
1 , 7 
5 5 , 1 
3 1 , 5 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
­8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
5 4 , 4 
3 1 , 0 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
1 7 , 5 
7 , 5 
1 7 , 2 
3 3 , 3 
­6 , 6 
6 , 4 
2 4 , 8 
1 7 , 1 
7 , 4 
1 6 , 7 
1 0 9 , 5 4 
1 0 0 , 3 0 
9 7 , 1 6 
1 0 4 , 9 7 
. 
­. . 
1 0 9 , 4 1 
1 0 0 , 3 0 
9 5 , 4 1 
1 0 4 , 5 3 
1 7 , 0 
1 8 , 0 
1 6 , 8 
1 8 , 0 
. ­. . 
1 7 , 1 
1 3 , 0 
1 7 , 7 
1 8 , 3 
1 0 4 , 4 
9 5 , 6 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 
1 0 4 , 7 
9 6 , 0 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 6 
1 1 0 , 7 
1 0 8 , 5 
. 
­. • 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 4 
1 1 0 , 3 
1 0 9 , 1 
TOTAL 
9 . 1 6 0 
4 2 3 
9 . 5 8 3 
4 , 4 
3 6 , 2 
3 1 , 1 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
1 5 , 0 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
3 0 , 4 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 8 
9 4 , 9 4 
8 7 , 7 7 
9 6 , 7 7 
. 
6 6 , 2 3 
7 5 , 9 7 
7 4 , 3 6 
1 0 5 , 3 9 
9 4 , 3 1 
8 6 , 4 7 
9 5 , 7 8 
2 0 , 9 
2 1 , 6 
2 4 , 4 
2 3 , 4 
. 1 0 , 8 
1 6 , 3 
1 7 , 0 
2 0 , 9 
2 2 , 0 
2 4 , 2 
2 3 , 7 
1 0 9 , 0 
9 8 , 1 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 8 , 5 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H ,F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
F 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
8 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
A 
τ 
1 
Ρ 
Ν 
— 
3 . Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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GIESSEPEI 
ARBEITER 
FONOEPIES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
T A B . IV / 3 1 1 
REPARTITION PAR ANCIFNNETF PANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S 1 UNC 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
I s 
Ι Τ 
;s­
1 , ; 
ANZAHL 
—­
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 T 
»1 
r 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
4 6 5 
4 8 
5 1 3 
° , 4 
2 4 , 7 
2 3 , 7 
5 1 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 8 , 8 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
2 3 , 3 
5 3 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
1 2 , 1 
2 7 , 9 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 7 , 6 
3 1 , 7 
8 , 7 
1 2 , 9 
2 7 , 8 
1 5 , 7 
96 , 8 9 
91 , 2 2 
8 7 , 3 8 
9 0 , 6 4 
. 7 0 , 8 4 
6 9 , 1 8 
9 6 , 1 9 
8 9 , 0 6 
8 5 , 2 2 
88 , 6 3 
1 8 , 2 
1 3 , 9 
1 6 , 9 
1 7 , 2 
. . 1 4 , 4 
1 3 , 7 
18 , 6 
1 6 , 2 
1 7 , 9 
1 8 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 6 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 5 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
8 7 , 2 
9 0 , 9 
92 , 5 
8 7 , 7 
9 1 , 1 
9 1 , 2 
8 6 , 6 
8 9 , 4 
9 2 , 3 
8 6 , 8 
PAUFR DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
8 20 
3 9 
8 6 0 
4 , 6 
2 6 , 8 
3 9 , 5 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
2 2 , 9 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
3 8 , 7 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
3 5 , 6 
3 2 , 2 
2 6 , 3 
­
5 0 , 0 
2 3 , 2 
2 5 , 9 
1 6 , 2 
3 5 , 9 
31 , 0 
2 6 , 3 
1 0 5 , 5 8 
9 8 , 9 3 
9 3 , 7 0 
9 8 , 9 5 
­
. « 8 1 , 8 8 
» 7 7 , 7 2 
1 0 5 , 5 8 
9 7 , 9 7 
0 2 , 5 3 
9 7 , 9 8 
1 6 , 8 
1 9 , 4 
1 8 , 3 
1 8 , 5 
­. « 2 1 , 1 
« 2 2 , 1 
1 6 , 8 
2 0 , 2 
1 8 , 8 
1 9 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 0 5 , 4 
» 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 8 , 6 
9 9 , 2 
9 5 , 7 
­
« 1 0 5 , 3 
» 1 0 2 , 5 
9 5 , 1 
9 8 , 3 
1 0 0 , 3 
9 5 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 
1 
5 0 0 
4 0 
5 4 0 
7 , 4 
4 6 , 4 
2 3 , 5 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
2 1 , 7 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
1 2 , 9 
1 7 , 6 
1 6 , 0 
_ 
­3 0 , 7 
2 6 , 4 
1 7 , 1 
1 2 , 7 
1 9 , 3 
1 6 , 5 
1 1 4 , 7 9 
1 0 8 , 0 9 
1 0 2 , 2 2 
1 0 9 , 4 3 
_ 
­7 7 , 9 β 
7 7 , 9 8 
1 1 4 , 7 9 
1 0 6 , 0 9 
9 7 , 1 4 
1 0 7 , 1 0 
2 5 , 0 
2 0 , 1 
2 6 , 4 
2 4 , 9 
­­9 , 2 
9 , 2 
2 5 , 0 
2 0 , 1 
2 6 , 9 
2 5 , 7 
1 0 4 , 9 
9 8 , 8 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 9 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 8 , 2 
1 0 5 , 8 
­
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 3 
1 ( 4 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
9 4 3 
1 8 
9 6 1 
1 , 9 
5 9 , 9 
2 4 , 5 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
2 4 , 0 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
2 5 , 4 
1 3 , 1 
3 0 , 2 
­
­1 3 , 9 
1 2 , 0 
4 1 , 6 
2 4 , 9 
1 6 , 7 
2 9 , 3 
1 1 4 , 5 0 
1 0 3 , 0 6 
1 0 0 , 2 4 
1 0 9 , 4 7 
­
­. . 
1 1 4 , 5 0 
1 0 3 , 0 6 
0 8 , 5 8 
1 0 9 , 0 1 
1 8 , 8 
1 6 , 1 
1 6 , 0 
13 , 3 
­­. . 
1 8 , 8 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
l o , 0 
1 0 4 , 6 
9 4 , 1 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 5 , 0 
9 4 , 5 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 9 
­
; 
• 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 7 
1 
>= 70 1 
1 
3 9 5 
6 
4 0 1 
1 , 5 
5 6 , 5 
3 2 , 1 
U , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 7 
3 1 . 6 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
1 3 , o 
5 , 2 
1 2 , 6 
_ 
­4 , 6 
4 , 0 
1 6 , 4 
1 3 , 7 
5 , 2 
12 . 2 
1 1 1 , 5 0 
o o , 3 S 
02 , 6 5 
1 0 5 , 6 3 
­
­. . 
1 1 1 , 5 0 
o o , p s 
0 0 , 4 6 
1 0 5 , 1 5 
1 6 , 8 
1 6 , 4 
7 , 0 
1 7 , 4 
­­. . 
1 6 , 8 
1 6 , 4 
9 , 5 
1 7 , 3 
1 0 5 , 6 
9 4 , 6 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 6 , 0 
9 5 , 0 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 5 
9 3 , 0 
102 , 1 
­
" 
■ 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
9 8 , 0 
1 0 3 , 0 
TOTAL 
3 . 1 2 3 
1 5 2 
3 . 2 7 5 
4 , 6 
4 3 , 4 
2 9 , 1 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 1 , 9 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 5 
2 8 , 3 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 2 
1 0 0 , 3 6 
9 4 , 5 3 
1 0 3 , 4 1 
. 7 7 , 7 3 
7 5 , 8 2 
1 1 1 , 0 2 
9 9 , 6 4 
9 2 , 2 0 
1 0 2 , 1 3 
1 0 , 0 
1 3 , 4 
1 0 , 3 
2 0 , 3 
. . 1 8 , 5 
1 8 , 7 
2 0 , 0 
1 9 , 0 
2 0 , 7 
2 1 , 5 
1 0 7 . 5 
9 7 , 1 | 
0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 0 . 0 1 
1 0 8 , 7 
9 7 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
O U A L I F I ­
rATi 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
I 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
I N : 
T 
. 2 
NOMBR E 
0 
Ι 
s 
T 
R 
I 
P 
u 
T 
I 
π 
N 
r 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
r 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
N 
T 
1 
N 
p 
I 
C 
F 
S 
P 
F 
V 
A 
P 
1 
A 
T 
I 
P 
N 
3 . T ! 
F 1 
F | 
F 1 
C 1 
T 1 
ι ι 
F 1 
S 1 
I c I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S 1 
H 1 
0 1 
R 1 
Δ 1 
R 1 
Ε 1 
S 1 
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GIESSEREI FPNPFRIFS 
ANGESTELLTE 
T A B . V / 3 1 1 
VERTEILUNG NACH GROESSF DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLF PES FTARLI SSFMFNTS 
Α. PERSONAL Δ. EFFECTIFS 
ί GESCHL r u n 
ILEISTUNGSGRUPPE 
¡ANZAHL 
I V 
I E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
I E 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
= / T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 3 
1 6 
2 9 
5 5 , 1 
_ 
5 0 , 0 
­2 7 , 3 
2 2 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
­­­5 9 , 2 
4 0 , 8 
­1 0 0 , 0 
­
2 2 , 5 
­4 4 , 9 
3 2 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
­
6 , 0 
­0 , 8 
0 , 3 
­­­0 , 8 
­
­­1 1 , 7 
2 , 9 
­5 , 0 
­
7 , 5 
­2 , 5 
1 , 6 
­­­I l 5 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
5 8 
1 5 
7 3 
2 0 , 7 
_ 
2 7 , 1 
4 6 , 9 
2 0 , 8 
­5 , 2 
5 , 2 
­1 0 0 , 0 
­2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
4 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
2 5 , 6 
4 1 , 3 
2 0 , 7 
6 , 3 
4 , 1 
4 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
1 9 , 0 
1 0 , 1 
2 , 7 
­0 , 8 
1 , 7 
­3 , 6 
_ 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
3 , 7 
2, 7 
­4 , 6 
_ 
2 1 , 1 
1 0 , 8 
2 , 8 
1 , 0 
0 , 8 
1 , 7 
­3 , 8 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) 
TAILLE 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
7 1 
3 1 
1 0 2 
3 0 , 6 
­
3 1 , 4 
3 8 , 1 
2 2 , 0 
4 , 2 
4 , 2 
4 , 2 
­1 0 0 , 0 
­9 , 6 
9 , 6 
4 0 , 4 
4 0 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
2 4 , 7 
2 9 , 4 
2 7 , 7 
1 5 , 3 
2 , 9 
2 , 9 
­1 0 0 , 0 
­
2 7 , 0 
1 0 , 1 
3 , 5 
0 , 8 
0 , 8 
1 , 3 
­4 , 4 
_ 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
1 5 , 4 
5 , 6 
­9 , 6 
­
2 8 , 6 
1 0 , 8 
5 , 3 
2, 5 
0 , 8 
1 , 7 
­5 , 3 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
1 1 4 
3 3 
1 4 7 
2 2 , 4 
_ 
1 8 , 4 
3 6 , 8 
1 0 , 5 
2 , 6 
3 1 , 6 
2 1 , 1 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
­­­1 8 , 2 
8 1 , 8 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 3 
2 8 , 6 
1 2 , 2 
2 0 , 4 
2 4 , 5 
1 6 , 3 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 5 
1 5 , 7 
2 , 7 
0 , 8 
9 , 7 
1 3 , 5 
6 , 2 
7 , 1 
_ 
­­7 , 3 
1 2 , 0 
­1 0 , 2 
­
2 3 , 8 
1 5 , 2 
3 , 4 
4 , 9 
9 , 6 
1 3 , 2 
6 , 2 
7 , 6 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
1 6 8 
4 2 
2 1 0 
2 0 , 0 
1 , 8 
1 4 , 3 
1 2 , 5 
2 6 , 8 
2 8 , 6 
1 6 , 1 
1 0 , 7 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
­­1 4 , 3 
5 0 , 0 
2 8 , 6 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
U , 4 
1 2 , 9 
31 , 4 
2 8 , 6 
1 4 , 3 
1 0 , 0 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
2 9 , 2 
7 , 8 
1 0 , 1 
1 2 , 3 
7 , 3 
1 0 , 1 
4 , 7 
1 0 , 5 
_ 
­6 6 , 7 
2 5 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
13 , 0 
7 , 6 
2 7 , 2 
9 , 7 
1 2 , 5 
9 , 8 
8 , 0 
11 ,6 
4 , 7 
1 0 , 9 
DER BETRIEBE 
FTABLISSEMFNTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 
4 3 2 
7 5 
5 5 7 
1 3 , 5 
2, 6 
­1 6 , 9 
2 5, 6 
3 0 , 6 
2 4 , 3 
7 , 5 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
­­­19 , 9 
8 0 , 1 
­1 0 0 , 0 
? , ? 
­14, 6 
2 4 , o 
3 7 , 3 
2 1 , 0 
6 , 5 
14, 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
­3 0 , 4 
2 7 , 7 
3 7 , 9 
3 1 , 6 
2 0 , 3 
4 1 , 9 
? 0 , 2 
_ 
­­18 , 3 
2 6 , 9 
­2 3 , 2 
3 1 , 3 
­2 ° , 4 
2 6 , 2 
3 3 , 8 
3 1 , 3 
2 0 , 0 
4 1 , 9 
2 9 , 0 
1 
500­OQ9 1 > = 
1 
6 4 2 
1 4 3 
7 8 5 
1 8 , 2 
1 , 4 
2 , 3 
1 4 , 6 
3 4 , 3 
23 ,2 
2 4 , 7 
1 1 , 8 
12 , 4 
1 0 0 , 0 
­2 , 1 
­1 9 , 1 
78 ,8 
­1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 , 3 
1 1 , 9 
3 1 , 5 
33 , ? 
1 9 , 8 
9 , 7 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , ° 
l 3 , 2 
3 4 , 9 
4 0 , 7 
38 , ? 
4 1 , 8 
4 2 , ? 
41 , 0 
4 0 , 2 
_ 
5 0 , 0 
­3 3 , 3 
P 0 , 1 
­4 4 , 0 
2 2 , 9 
2 0 , 4 
3 3 , 8 
4 5 , 9 
42 ,6 
4 1 , 5 
4 2 , 0 
4 1 , 0 
4 0 , ° 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 . 5 ° 7 
3 24 
1 .°2? 
1 6 , 9 
2 , 5 
5 , 1 
1 6 , 8 
2 B , 0 
2 4 , 4 
7 3 , 3 
1 1 , 2 
1 2 . 1 
1 0 0 , 0 
­1 , 9 
2 , 8 
? s , 3 
6 0 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
4 , 6 
1 4 , 4 
2 3 , 5 
' I , 9 
1 9 , 5 
9 , 4 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
PFV F 1 
0 U 6 L I F 
H 
F 
T 
F / T 
1 A H 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 8 
T 
1 δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 6 
S 3 
T 
1 6 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
T 
1 6 
1 3 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 6 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
Ι Γ 6 Τ Ι Ο Ν | 
Ν Γ»Μ Ρ P F | 
0 1 
I 1 
ç | 
τ | 
P 1 
ι ι 
Β 1 
U 1 
τ 1 
I 1 
Ν 1 
«r | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIQUF 
TAB. V / 311 (SUITF) 
B. TP6ITFMFNTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
V Κ 
A O 
R E 
I F 
M IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE S6L6PIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 0 ­ 1 9 I I I I 2 0 ­ 4 0 | ( 1 0 ­ 4 9 ) | 
I I I 
50­99 
I I 
I 1 0 0 ­ 1 9 9 | 
I I 
200­499 
I 1 
1 5 0 0 ­ 9 9 0 | > 
I I 
1 0 0 0 1 
I 
2 2 . 4 7 6 
« 2 2 . 5 4 3 
2 2 . 8 3 5 2 4 . 6 9 1 
2 3 . 2 5 8 
1 9 . 1 8 7 
3 4 . 1 3 3 
2 6 . 1 6 7 
1 8 . 2 2 ? 
2 7 . 6 2 5 
« 3 4 . 5 7 3 
2 4 . 5 3 0 
2 5 . 3 5 7 
« 2 ° . ? 7 7 
«26.1?8 
# 2 0 . 5 7 4 
28 .652 
« 3 0 . 5 4 8 
26 .834 
26 .688 
« 1 7 . 9 9 8 « 1 7 . 9 9 6 
# 2 0 . 6 8 4 « 2 0 . 2 3 0 # 2 1 . 6 6 6 
• 
#11 .215 
22 .476 
. #12 .006 
«22 .543 
• . « .666 
19 ,5 
. . «22, 2 
. . 3 5 , 8 
• 
« 1 7 
• 
21 
18 
# 2 3 
. . 2 4 
• 
11 
14 
. . . 39 
263 
7 3 3 
2 4 6 
8 7 3 
7 4 6 
2 
7 
0 
«16.020 
«17. 280 
34 .133 
25.744 
17. 58? 
27.625 
«34. 573 
24.530 
24.229 
30 ,0 
34, 7 
22,3 
29 ,6 
«23,0 
24 ,7 
38, 2 
« 2 1 . 4 5 1 
«21 .372 
«29 .377 
«25.1 65 
«20 .945 
2 3 . 6 5 2 
«?0 .548 
26 .834 
25 .668 
«28,5 
«40,3 
«44,3 
22 ,3 
«28,6 
6 , 3 
41 ,2 
«35, a 
« 2 6 
« 2 2 
• 
« 4 4 
, 
9 1 
6 
2 
7 
0 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
» 8 8 , 7 1 0 3 , 7 
# 1 0 0 , 0 
. • 
­
# 1 0 0 , 0 
# 5 5 , 4 
# 1 0 4 , 0 
. 
# 1 0 0 , 0 
. 7 6 , 6 
« 8 1 , 4 
. 
87 ,9 
# 6 3 , 2 
»81 , 7 
1 7 , 8 
1 9 , 3 
#18 , 9 
4 1 , 0 
87 ,5 
7 2 , 2 
«30, 6 
# 3 2 , 4 
30 ,0 
34 ,3 
26, 2 
29,6 
«23 ,0 
24 ,7 
39,7 
134,6 
103,2 
71 ,0 
108,9 
136,3 
96 ,7 
100,0 
# 6 7 
# 6 3 
« 2 8 
«41 
« 5 6 
2 2 
« 2 8 
6 
45 
«110 
* 0 7 
« 7 7 
1 0 7 
«114 
1 0 0 
1 0 0 
5 
8 
5 
7 
0 
T 
ft 7 
P 
1 
0 
1 
4 
c 
ρ 
0 
• 
«100 
■ 
8 7 
7 3 
« o 6 
. . 1 0 0 
• 
oo 
0 7 
. 
1 0 2 
0 
8 
7 
5 
0 
7 
6 
3 
« 0 2 , 7 
« 1 0 0 , 0 
1 4 0 , 9 
1 0 6 , 3 
7 2 , 6 
1 1 4 , 0 
# 1 4 2 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
102 , 1 
o 2 , 6 
9 9 , 7 
» 1 1 4 , 3 
9 6 , 7 
9 7 , 6 
« 1 0 0 , 4 
« 1 0 0 , 0 
« 1 1 4 , 4 
*9B ,0 
« 3 1 , 6 
1 1 1 , 6 
« 1 1 ° , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 4 
« 1 0 2 , 0 
» 1 0 4 , 6 
1 0 3 , 4 
« 1 0 1 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 8 
« 8 4 , 0 « 8 2 , 3 
■ 
« 9 5 
­
PS 
° 6 
« P 6 
, 1 0 0 
1 
6 
1 
5 
5 
« 9 0 , 0 
« 9 5 , 2 
118 , 3 
1 0 4 , 9 
9 2 , 6 
100 , 1 
« 1 1 5 , 2 
9 6 , 7 
° 8 , 4 
» 1 2 0 , s 
« 1 1 7 , 7 
« 1 0 1 , 3 
« 1 0 2 , 5 
« 1 1 0 , 3 
1 0 3 , s 
«101 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 2 
• 4 0 . 133 
2°. 266 
25 .636 
1° .66B 
7 7 . 7 1 0 
30 .2P3 
2 F . 3 6 ° 
7P .971 
«18 .070 
» 1 7 . 3 0 0 
1 8 . 1 6 0 
« 3 0 . 8 0 ° 
? 8 . 8 6 ? 
7 4 . 5 4 3 
1 8 . 9 8 8 
2 7 . 6 0 8 
7 0 . Q 0 0 
? 5 . ? f t o 
2 4 . 6 3 2 
» 3 5 , 5 
3 5 , 2 
3 5 , 3 
3 3 , 6 
2 P , 8 
2 6 , 7 
1 3 , P 
3 3 , 1 
«27, 
«6? , 
76, 
65 , 
26, 
?3 , 
13, 
6?, 
« 1 5 4 , 3 
112,7 
0 3 , 3 
3 5 , 7 
1 0 6 , 7 
116, P 
97,7 
1 0 0 , 0 
* ° ° , 3 
«93 ,0 
« 1 6 1 , 6 
1 1 7 , 2 
° o , 6 
3 7 , 1 
112 , 1 
121 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 3 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 
1 0 0 , 0 1 
» 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 3 
? 
3 
4 
P 
Ρ Δ 
PB 
T 
I P 
? 
3 
4 
ç 
P6 
P B 
T 
1 Β 
? 
3 
4 
P 
T 
1 P 
? 
3 
4 
P 
Ρ δ 
5 3 
T 
SFXF 
QUALIFICATION 
18 
? 
3 
4 
5 
PA 
PS 
1 Β 
? 
7 
P 
Ρδ 
PB 
T 
13 
? 
3 
4 
1 3 
2 
1 3 
2 
P 6 
PS 
13 
? 
3 
4 
5 
P6 
PB 
1 S 
? 
3 
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G I E S S E R E I FPNDFRIFS 
ANGESTELLTE 
TAB. VI / 311 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N P6R A G E 
E F F E C T I F S 
I GE SCHL ci- n 
1 LE I STUNG SGR 
I ANZAHL 
I V 
I E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
I E 
I ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
j Ν 
ι χ 
F 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
T 
UPPE 
M 
F 
T 
/ T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 21 1 
1 
16 
52 
7 0 
7 3 , 9 
_ 
--1 6 , 4 
6 7 , 2 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
--5 , 8 
9 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
--8 , 5 
8 7 , 2 
4 , 3 
4 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 7 
3 , 2 
0 , 8 
1 , 7 
-
1 . 1 
-
--3 , 7 
2 1 , 8 
-1 6 , 0 
_ 
--
1 , 1 
1 0 , 0 
0 , 8 
1 , 7 
-3 , 7 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
03 
6 7 
1 6 0 
4 1 , 6 
_ 
-9 , 6 
i o , 3 
6 4 , 5 
6 , 6 
3 , 2 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 3 , 7 
8 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
-5 , 6 
1 7 , 0 
7 3 , 6 
3 , 8 
1 , 0 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 4 
4 , 0 
1 5 , 5 
1 , 7 
1 , 7 
1 , 6 
5 , 9 
-
--1 1 , 2 
2 5 , 6 
-2 0 , 5 
_ 
-
3 , 2 
5 , 1 
1 9 , 2 
1 , 6 
1 , 7 
1 , 6 
8 , 3 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
159 
58 
2 1 7 
2 6 , 6 
1 , 9 
5 , 6 
1 1 , 4 
2 6 , 3 
3 4 , 0 
2 0 , 8 
9 , 5 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 1 , 0 
7 9 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , 1 
8 , 4 
2 4 , 9 
4 5 , 9 
1 5 , 3 
7 , 0 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
1 0 , 9 
6 , 6 
9 , 4 
1 3 , 9 
8 , 9 
6 , 5 
9 , 3 
1 0 , 0 
-
--1 4 , 8 
2 0 , 3 
-1 7 , 8 
7 , 6 
1 0 , 2 
6 , 6 
1 0 , 2 
1 6 , 2 
8 , 8 
8 , 4 
9 , 3 
1 1 , 3 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRF Ρ 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
2 5 3 
1 2 4 
3 7 7 
3 3 , 0 
1 , 2 
3 , 6 
1 0 , 7 
2 3 , 7 
4 5 , 3 
1 5 , 5 
7 , 2 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
--1 7 , 1 
8 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 4 
7 , 2 
2 1 , 6 
5 7 , 7 
1 0 , 4 
4 , 8 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
1 0 , 9 
1 0 , 1 
1 3 , 4 
2 9 , 4 
1 0 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 9 
1 5 , 8 
_ 
--2 6 , 0 
4 5 , 9 
-3 8 , 3 
7 , 6 
1 0 , 2 
9 , 6 
1 5 , 4 
3 5 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 0 
1 0 , 9 
1 9 , 6 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
5 2 5 
7 9 
6 0 4 
1 3 , 1 
0 , 6 
6 , 4 
1 7 , 2 
2 θ , 9 
2 0 , 7 
2 5 , 3 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 6 
3 , 8 
1 9 , 7 
6 5 , 1 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 6 
1 5 , 4 
2 8 , 6 
2 6 , 5 
2 2 , 5 
1 1 , 5 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
4 0 , 9 
3 3 , 6 
3 5 , 2 
2 7 , 9 
3 5 , 7 
3 7 , 2 
3 4 , 3 
3 2 , 9 
-
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 9 , 1 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
7 , 6 
4 4 , 9 
3 3 , 6 
3 2 , 7 
2 6 , 1 
3 6 , 2 
3 8 , 2 
3 4 , 3 
3 1 , 4 
1 
45-54 I 
1 
5 1 7 
54 
571 
9 , 5 
5 , 3 
6 , 5 
1 7 , 5 
2 5 , 1 
1 6 , 4 
2 9 , 3 
1 2 , 9 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 , 1 
5 5 , 6 
3 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
4 , 8 
5 , 9 
1 6 , 9 
2 7 , 9 
1 8 , 0 
2 6 , 5 
1 1 , 7 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
6 9 , 5 
4 0 , 0 
3 3 , 7 
2 9 , 0 
2 1 , 8 
4 0 , 7 
3 7 , 4 
4 3 , 8 
3 2 , 4 
-
-6 6 , 7 
3 6 , 6 
3 , 0 
-1 6 , 7 
6 9 , 5 
3 8 , 1 
3 4 , 8 
3 0 , 2 
1 6 , 7 
4 0 , 4 
3 6 , 8 
4 3 , 8 
2 9 , 7 
1 
>= 5 5 | 
1 
2 8 4 
15 
2 9 9 
5 , 0 
2 , 1 
2 , 1 
2 1 , 2 
3 4 , 1 
2 4 , 5 
1 6 , 0 
8 ,5 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--BO,Ρ 
2 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 , Ρ 
2 0 , 2 
36 , 4 
2 4 , 2 
1 5 , 2 
8 , 1 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
7 , 3 
22 ,5 
2 1 , 7 
1 7 , 3 
12 , 2 
1 3 , 6 
1 0 , ° 
1 7 , 8 
_ 
-- , 1 4 , 7 
1 , 3 
-4 , 6 
1 5 , 3 
6 , 3 
2 1 , 3 
2 0 , 6 
11 ,6 
1 2 , 1 
1 3 , 3 
1 0 , 9 
1 5 , 5 
I 
>- 21 I 
1 
1 . 5 7 0 
2 7 2 
1 . 8 5 1 
1 4 , 7 
2 , 5 
5 , 2 
1 7 , 0 
2 3 , 1 
2 3 , 9 
2 3 , 3 
1 1 , 1 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
? , 2 
3 , 3 
2 9 , 0 
6 4 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
4 , 8 
1 5 , 0 
2 8 , 2 
2 9 , 9 
2 0 , 1 
0 , 6 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 9 , 3 
0 6 , 8 
9 9 , 2 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , ° 
9 0 , 0 
9 9 , 2 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
TOTAL 
1 . 5 9 7 
3 2 4 
1 . 9 2 2 
1 6 , ° 
2 , 5 
5 , 1 
1 6 , 8 
2 8 , 0 
2 4 , 4 
2 3 , 3 
1 1 , 2 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 9 
2 , 8 
2 5 , 3 
6 9 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
4 , 6 
1 4 , 4 
2 7 , 5 
31 , 9 
1 0 , 5 
o , 4 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX F 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
16 Η 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 6 
SP 
Τ 
I A F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 Τ 
I B 
2 
7 
4 
5 
5 6 
5 8 
Τ 
1 β Η 
18 
? 
3 
4 
5 
56 
5 3 
Τ 
1 6 F 
1 3 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5 3 
Τ 
N 0 M 3 P F I 
0 Ι 
1 ι 
5 Ι 
Ρ | 
Ι Ι 
R Ι 
U Ι 
τ | 
ι ι 
0 1 
Ν Ι 
χ ι 
ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUF 
TAP. V I / 311 (SUITF) 
3 . TPAITEMFNTS 
1 G E S C H L E C H T 
1 L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
1 A 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
Ι Ρ 
I I 
I 4 
Ι τ 
ι ι 
Ι α 
Ι Ν 
1 s 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 
I ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
­
­. 
. • ­
■ 
­
­. 1 0 . 1 6 6 
1 0 . 1 8 4 
­
­. 
9 . 9 6 5 
• . ­
1 0 . 5 1 5 
­
­. . . . ­• 
­
­. 1 6 , 2 
­1 5 , 7 
­
­. 
1 5 , 1 
, . ­
2 1 , 1 
­
­. . . . ­• 
­
­. 
9 9 , 8 
­1 0 0 , 0 
_ 
­. 
0 4 , 8 
, . ­
1 0 0 , 0 
_ 
­. . . . ­
■ 
­
— , 
5 7 , 1 
­
5 6 , 1 
_ 
5 2 , 5 
1 
4 2 , 7 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
­
. . « 1 4 . 5 3 7 
. . • « 1 5 . 7 3 5 
_ 
­, • 
• 
­
. . 
« 1 5 . 3 0 0 
. , . « 1 5 . 7 3 R 
­
. 
« 3 0 , 3 
. . . 
« 2 8 , 8 
­
­. . ­
■ 
­
. . « 4 6 , 0 
. . . « 4 1 , a 
­
. • 
« 9 2 , 4 
. . . 
« 1 0 0 , 0 
­
­. . ­• 
_ 
. . 
« 9 7 , 5 
. , . 
« 1 0 0 , 0 
_ 
. , 
« 7 3 , 9 
. . . 
« 6 0 , 6 
­
­. . ­­
_ 
, . 
« 8 1 , 1 
« 6 4 , 1 
A L T E 
Δ G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
, 
. 
« 2 1 . 1 0 1 
« 2 1 . 6 5 0 
« 2 2 . 2 6 7 
. . 
2 2 . 5 7 2 
­
­. • 
■ 
. 
, « 2 0 . 7 5 3 
« 2 1 . 0 8 7 
« 2 2 . 2 6 7 
. . 2 1 . 9 6 7 
, 
. 
« 3 1 , 2 
« 4 0 , 2 
« 3 0 , 0 
. . 
3 5 , 1 
­
­. . ­• 
, 
. 
« 2 9 , 6 
« 4 6 , 3 
« 3 0 , 0 
. . 3 9 , 2 
, 
. 
« 0 3 , 5 
« 9 5 , 9 
» P B , 6 
. . 
1 0 0 , 0 
­
­. . ­• 
. 
. 
» 9 4 , 5 
« 9 6 , 0 
« 1 0 1 , 4 
. . 
1 0 0 , 0 
. 
« 8 2 , 3 
« 1 1 0 , 1 
« 8 0 , 4 
. , 
8 6 , 9 
­
— . . ­• 
. 
. 
« 8 4 , 6 
« 1 1 1 , 1 
« 8 0 , 7 
. . 
3 9 , 2 
R ( Ζ Δ Η Ι D E R V O L L E N D E T F N L E R E N S J A H R F ) 
E ( N O M B R E 
1 
( 2 1 ­ 2 9 ) | 
1 
, 
. 
» 2 0 . 1 9 4 
# 1 7 . 0 0 3 
« 2 1 . 6 0 1 
. . 2 0 . 0 3 7 
_ 
­. « 1 8 . 0 8 9 
» 1 7 . 7 8 4 
. 
. « 1 9 . 3 4 3 
« 1 8 . 0 3 9 
« 2 1 . 6 0 1 
. . 
1 9 . 3 1 3 
, 
. 
« 3 1 , 6 
« 4 2 , 8 
« 2 8 , 8 
. . 
3 8 , 6 
­
­. « 5 5 , 0 
­
« 5 3 , 2 
. 
. « 3 1 , 7 
# 4 9 , 6 
« 2 8 , 8 
. . 4 3 , 4 
. 
. « 1 0 0 , s 
« 8 9 , 8 
# 1 0 7 , 6 
• . 
1 0 0 , 0 
­
­. « 1 0 1 , 7 
­« 1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 2 
« 9 3 , 4 
« 1 1 1 , 8 
. . 
1 0 0 , 0 
. 
, 
« 7 8 , 8 
« 9 1 , 5 
« 3 8 , 0 
. . 
7 7 , 2 
­
­. 
« 1 0 1 , 6 
­# 0 7 , 9 
. 
. 
« 7 8 , 8 
# 9 5 , 0 
» 7 8 , 2 
. . 
7 8 , 4 
P A N N F F S R F V P L 1 I F S ) 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
« 4 0 . 0 6 3 
« 2 3 . 9 0 3 
« 2 3 . 1 8 9 
« ? 1 . P 6 S 
7 O . 0 6 1 
« 3 0 . 2 7 0 
2 7 . 8 4 6 
2 7 . 6 7 8 
# 2 2 . 1 6 2 
« 3 9 . 2 8 8 
» 2 3 . 6 4 6 
» 2 6 . 5 1 4 
« 2 1 . 8 5 0 
2 8 . 7 5 5 
» 2 0 . 6 2 6 
2 7 . 8 4 6 
2 6 . 0 6 4 
« 3 0 , 6 
# ? 5 , 6 
« 4 4 , 7 
« ? 5 , 3 
2 5 , 8 
« 2 3 , a 
1 6 , 3 
3 8 , 4 
# 5 7 , 6 
« 3 1 , 7 
«3 5 , 5 
« 4 4 , 8 
« 4 6 , 2 
2 6 , 8 
« 3 0 , 6 
1 6 , 3 
4 1 , 4 
« 1 4 4 , 7 
« 1 0 4 , 4 
» 9 8 , 2 
» 7 9 , 0 
1 0 5 , 0 
« 1 0 9 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 4 5 , 7 
« 1 0 6 , 2 
« 9 8 , 3 
# 8 1 , 0 
1 0 6 , 6 
« 1 0 9 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
« 9 0 , 7 
« 0 3 , 8 
« 1 0 6 , 1 
« 1 1 1 , 2 
1 0 4 , ° 
« 1 0 0 , 1 
1 0 ° , 8 
1 0 6 , 6 
« 1 2 2 , 0 
« 0 3 , 7 
« ° 9 , 2 
» 1 0 8 , 0 
# 1 1 5 , 1 
1 0 4 , 2 
« ° 8 , 8 
1 0 9 , 8 
1 0 9 , 5 
4 5 ­ 5 4 
1 
. 
« 3 2 . 5 6 6 
2 6 . 9 7 0 
2 0 . 3 2 7 
2 8 . 1 2 7 
3 1 . 6 0 9 
2 5 . 4 1 3 
2 8 . 2 8 5 
_ 
. . • 
« 1 6 . 8 7 6 
, 
« 3 1 . 4 5 4 
2 5 . 4 5 2 
2 0 . 5 4 4 
2 8 . 1 2 7 
7 1 . 6 0 0 
2 5 . 4 1 3 
2 3 . 3 1 8 
. 
« 3 4 , 4 
2 7 , 7 
1 6 , 9 
2 2 , 8 
7 5 , 6 
1 5 , 5 
3 5 , 0 
­
. . . ­
« 2 7 , 5 
. 
« 3 7 , 7 
3 0 , 5 
1 7 , 5 
? ? , 8 
2 5 , 6 
1 5 , 5 
3 6 , 4 
. 
« 1 1 5 , 1 
9 5 , 4 
7 3 , 3 
0 0 , 4 
1 1 1 , 8 
s o , s 
1 0 0 , 0 
­
. . . ­« 1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 5 , 1 
° 3 , 2 
7 5 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 7 
° 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 1 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 8 , 9 
­
. . . ­« 1 0 3 , 0 
. 
« 1 0 9 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 8 , 2 
1 0 1 , ° 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 2 
1 1 0 , 9 
> = 5 5 
1 
. 
» 7 7 . 0 3 5 
2 5 . 3 3 2 
1 9 . 4 8 2 
2 8 . 5 0 1 
. . 
2 5 . 7 0 ' 
_ 
­. ­
• 
. 
« 2 7 . 0 3 5 
2 4 . 6 7 4 
« 2 1 . 0 1 5 
2 8 . 5 0 1 
. . 2 5 . 2 3 7 
, 
« 2 3 , 6 
1 8 , 8 
1 0 , 3 
1 4 , 4 
. 
7 3 , 4 
­
­. . ­• 
. 
» 7 3 , 6 
2 1 , 2 
« ? 6 , 1 
1 4 , 4 
. . 
3 1 , 0 
. 
« 1 0 3 , ? 
1 0 0 , 7 
3 7 , 3 
1 1 3 , 1 
. . 
1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­• 
. 
« 1 0 6 , 9 
9 7 , 6 
« 8 3 , 1 
1 1 2 , 3 
. . 
1 0 0 , 0 
. 
* ° 2 , 4 
0 9 , 0 
0 0 , 1 
1 0 ? , ° 
. . °7 ,0 
­
­. . ­• 
, 
» ° 7 , 7 
1 0 0 , 5 
» 1 1 0 , 3 
1 0 3 , 2 
. . 
1 0 ? , 7 
> = 2 1 
» 4 0 . 1 3 S 
2 9 . 2 6 6 
2 5 . 7 0 3 
2 0 . 0 1 3 
2 7 . a o s 
3 0 . 5 0 5 
7 5 . 3 6 ° 
7 6 . 1 5 1 
. « 1 3 . 3 7 1 
« 1 9 . 9 6 6 
1 9 . 7 7 3 
« 3 9 . 8 0 9 
? 8 . 8 6 3 
2 4 . 6 8 2 
1 9 . 0 9 3 
2 3 . 7 0 5 
3 0 . 2 4 ? 
2 5 . 3 6 9 
2 5 . 2 0 5 
« 3 5 , 5 
3 5 , 2 
3 5 , 7 
3 1 , 3 
2 5 , 5 
2 6 , 0 
1 3 , 5 
3 3 , 6 
. 
• « 2 6 , 0 
» 5 9 , 8 
5 4 , 1 
» 3 5 , 3 
3 6 , 0 
3 6 , 2 
4 2 , 9 
2 5 , 3 
2 6 , s 
1 3 , 5 
4 0 , ft 
« 1 5 3 , 6 
111,° 
9 8 , 3 
7 6 , 5 
1 0 6 , 3 
1 1 6 , 6 
0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
, « 9 2 , 0 
« 1 0 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 5 7 , 9 
1 1 4 , 5 
9 7 , 0 
7 0 , ? 
1 0 O , ° 
1 2 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , B 
1 3 0 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
. 
. « 1 0 1 , 9 
« 1 1 2 , 2 
. 1 0 8 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 3 
T O T A L 
« 4 0 . 1 3 3 
2 0 . 2 6 6 
2 5 . 6 3 6 
I O . 6 6 8 
2 7 . 3 1 0 
3 0 . 2 5 ? 
7 5 . 3 6 9 
7 5 . 0 7 1 
. « 1 8 . 0 3 0 
« 1 7 . 8 0 0 
1 8 . 1 6 0 
« 7 0 . 3 0 ° 
7 8 . 8 6 ' 
2 4 . 5 4 ' 
1 8 . 0 8 3 
2 7 . 6 0 8 
?o . 0 0 0 
7 5 . 3 6 ° 
2 4 . 6 3 2 
« 3 5 , 5 
3 5 , 2 
? 5 , 3 
3 3 , 6 
7 5 , 9 
7 6 , 3 
1 8 , 5 
3 8 , 1 
. 
. « 2 ? , 4 
» 6 ' , 6 
, 
5 3 , 4 
# 3 5 , S 
3 6 , 0 
3 6 , P 
4 P , 3 
7 6 , 1 
? 3 , P 
16 , P 
4 2 , ? 
«1 5 4 , 7 
1 1 2 , 3 
OS , 3 
3 5 3 
1 0 6 , 3 
1 1 6 , P 
0 7 , 7 
1 3 0 , 0 
. 
. « o o , 3 
* o p , 0 
• 1 3 0 , 0 
« 1 6 1 , 6 
1 1 7 , 7 
0 0 , 6 
7 3 , I 
1 1 7 , 1 
1 2 1 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
. « 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X E 
Q U A L I F I C A 
1 3 
7 
3 
4 
P 
Ρ Δ 
P S 
τ 
1 Β 
2 
7 
4 
τ 
1 P 
? 
7 
4 
P 
P A 
P P 
T 
I P 
7 
7 
4 
c 
P A 
5 n 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
P 
T 
1 3 
7 
7 
4 
5 
P A 
P B 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
P A 
58 
τ 
1 3 
? 
3 
6 
P 
T 
1 3 
? 
7 
4 
p 
P A 
P 3 
T 
1 3 
2 
' 6 
p 
5 A 
P P 
T 
1 P 
2 
? 
4 
P 
T 
I P 
2 
3 
4 
P 
P A 
P P 
T 
μ 1 
Ε ι 
τ I 
μ 1 
Ι r 
I 0 
Ι Γ 
1 F 
F Ι E 
I 1 
1 r 
1 I τ ι 
I E 
I Ν 
Ι τ 
Η I 
F I 
τ ι 
Η I 
F I 
τ ι 
T I ON | 
M t 
π I 
Ν I 
τ I 
A I 
Μ I 
τ ι 
ρ ι 
F 1 
V 1 
6 1 
Ρ I 
1 1 
A 1 
Τ | 
1 1 
o I 
Ν I 
τ ι 
Ν I 
Γ, I 
r 1 
E | 
S I 
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GIESSEREI FONnERIFS 
ANGESTELLTE BELGIOUE 
TAB. V I I / 311 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNFTF DANS L E N T P F P O T S F 
(TOUS AGFS REUNIS) 
A. FFFFCTIFS 
1 u t bLHL cu π ι 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
Ι ν 
I E 
1 R 
Ι T 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
E 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 5 0 
5 2 
ΖΟΖ 
Ζ 5 , 7 
_ 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
2 0 , 0 
4 0 , 1 
1 0 , 0 
8 , 0 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
1 1 , 6 
8 8 , 4 
-
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 4 
1 1 , 9 
1 7 , Β 
5 2 , 5 
7 , 4 
5 , 9 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 5 
9 , 0 
6 , 7 
1 5 , 5 
4 , 0 
6 , 7 
1 , 6 
9 , 4 
_ 
-
-
7 , 3 
2 0 , 5 
-
1 6 , 0 
-
2 3 , 8 
8 , 7 
6 , 8 
1 7 , 3 
Ι 4 , 0 
6 , 6 
1 , 6 
1 0 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
2 08 
1 0 3 
3 1 1 
3 3 , 1 
1 , 4 
2 , 9 
1 3 , 0 
2 1 , 8 
3 7 , 6 
2 3 , 1 
1 1 , 5 
11 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
2 3 , 5 
7 6 , 5 
-
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 9 
8 , 7 
2 2 , 4 
5 0 , 5 
1 5 , 5 
7 , 7 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
7 , 3 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
2 0 , 1 
1 3 , 0 
1 3 , 5 
1 2 , 5 
1 3 , 0 
_ 
-
-
2 9 , 5 
3 5 , 1 
~ 
3 1 , 7 
7 , 6 
6, 3 
9 , 8 
1 3 , 2 
2 5 , 6 
1 2 , 9 
1 3 , 2 
1 2 , 5 
1 6 , 2 
UNTEPNEHMENSZUGEF3ERIGKEIT IN 
D ANCIENNFTF 
1 
5 - 9 | 
1 
2 1 7 
5 2 
2 6 9 
1 9 , 3 
-
8 , 6 
1 6 , 6 
2 9 , 0 
1 9 , 5 
2 6 , 3 
1 5 , 3 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
2 3 , 5 
7 6 , 5 
-
1 0 0 , 0 
-
6 , 9 
1 3 , 4 
2 8 , 0 
3 0 , 5 
2 1 , 3 
1 2 , 3 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 2 , 6 
1 3 , 4 
1 4 , 1 
1 0 , 9 
1 5 , 4 
1 8 , 6 
1 2 , 4 
1 3 , 6 
_ 
-
-
1 4 , 8 
1 7 , 6 
-
1 6 , 0 
-
2 1 , 1 
1 3 , 0 
1 4 , 2 
1 3 , 3 
1 5 , 3 
1 8 , 3 
1 2 , 4 
1 4 , 0 
JAHPFN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 1 7 
6 7 
3 8 4 
1 7 , 4 
2 , 8 
1 , 9 
2 1 , 0 
2 6 , 7 
2 4 , 7 
2 2 , 9 
1 3 , 4 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 5 
4 , 5 
2 3 , 4 
6 3 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
2 , 3 
1 8 , 1 
2 6 , 1 
3 1 , 4 
1 ° , 7 
1 1 , 8 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
7 , 3 
2 4 , 8 
1 8 , 9 
2 0 , 1 
1 9 , 5 
2 3 , 8 
1 5 , 6 
1 9 , 9 
_ 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
1 ° , 1 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
2 2 , 9 
1 0 , 2 
2 5 , 1 
1 9 , 0 
1 9 , 6 
2 0 , 2 
2 5 , 1 
1 5 , 6 
2 0 , 0 
1 
> = 20 1 
1 
7 0S 
51 
7 5 6 
6 , 7 
3 , 0 
4 , 7 
1 6 , 2 
3 1 , 7 
1 3 , 5 
2 5 , 4 
0 , 5 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , O 
1 1 , 8 
4 7 , 1 
3 5 , 3 
-
1 0 0 , 0 
3 , 6 
4 , 4 
1 5 , 9 
3 2 , 8 
1 0 , 6 
2 3 , 7 
3 , 8 
1 4 , S 
ΙΟΟ,Ο 
6 θ , 5 
3 7 , 2 
4 2 , 6 
5 0 , 1 
3 3 , 4 
4 8 , 1 
3 3 , 4 
5 3 , 0 
4 4 , 1 
_ 
5 0 , 0 
6 6 , 7 
2°, 3 
8 , 0 
-
1 5 , 7 
6 θ , 5 
3 8 , 1 
4 3 , 4 
4 6 , 8 
2 4 , 1 
4 7 , 7 
3 6 , 8 
5 8 , 0 
3 0 , 3 
TOTAL 
1. 5 ° 7 
3 2 4 
1 . 9 7 2 
1 6 , 9 
2 , 5 
5 , 1 
1 6 , 8 
2 8 , 0 
7 4 , 4 
2 3 , 3 
1 1 , 2 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 9 
2 , 8 
2 5 , 3 
6 9 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
4 , 6 
1 4 , 4 
2 7 , 5 
3 1 , 9 
ί α , 5 
o , 4 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF Ι 
QUALIFICATION I 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 δ H 
1 8 
? 
3 
4 
Ρ 
5 6 
5B 
Τ 
l i 
1 R 
2 
3 
6 
5 
Τ 
1 6 
1 8 
2 
3 
4 
Ρ 
Ρ Δ 
PB 
Τ 
1Δ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
Ρ 
ΡΑ 
5 3 
Τ 
Ι Α 
1 3 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NPMRPFl 
0 Ι 
Τ Ι 
ς | 
τ Ι 
ρ ι 
Ι Ι 
Β Ι 
U 1 
τ 1 
1 ι 
ρ ι 
Ν Ι 
f 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BFLGIOUF 
TAB. V H / 311 (SUITF) 
8 . TPAITFMFNTS 
G E 
I L E I S 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 □ 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι z 
I E 
I s 
SCHLECHT 
ΓUNGSGRUPPE 
K 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
Ç 
5 A 
5 B 
T 
< 2 
. 
• « 2 4 . 1 1 4 
# 1 5 . 7 4 3 
. . . « 2 2 . 8 0 7 
­
­. « 1 1 . 7 4 3 
­« 1 2 . 2 7 4 
. 
. # 2 3 . 7 7 7 
« 1 3 . 9 6 4 
• . . # 2 0 . 1 4 1 
. 
. « 2 9 , 2 
# 3 6 , 5 
• • 
# 4 9 , 8 
­
• # 4 1 , 6 
­# 4 2 , 2 
. . « 2 8 , 6 
« 4 1 , 2 
, . . # 5 5 , 4 
. 
. # 1 0 5 , 7 
# 6 9 , 0 
. , . # 1 0 0 , 0 
­
­a 
# 9 5 , 7 
­# 1 0 0 , 0 
. # 1 1 8 , 1 
# 6 9 , 3 
. . . # 1 0 0 , 0 
, • 9 4 , 1 
# 6 0 , 0 
. . . # 8 7 , 8 
_ 
­. # 6 6 , 0 
­# 6 7 , 6 
• 
# 9 6 , 9 
« 7 3 , 5 
. . , # 8 1 , 8 
DAUFR DER 
ANNEES 
1 1 
1 2 ­ 4 1 
1 1 
. 
. 2 1 . 6 5 0 
« 2 0 . 2 1 3 
« 2 4 . 7 8 1 
. • 2 3 . B36 
_ 
­. « 1 5 . 4 1 5 
­« 1 5 . 5 6 8 
, 
. 2 0 . 1 0 3 
# 1 7 . 8 0 7 
« 2 4 . 7 Θ 1 
. . 2 1 . 1 5 6 
. 
. 1 3 , 3 
« 4 6 , 5 
« 2 9 , 9 
• 
4 0 , 7 
­
. # 5 5 , 5 
­# 5 1 , 2 
. . 2 4 , 8 
# 5 2 , 3 
# 2 9 , 9 
. . 4 7 , 1 
, 
. 9 0 , 8 
# 8 4 , 8 
# 1 0 4 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
­. # 9 9 , 0 
— # 1 0 0 , 0 
. 
. 9 5 , 0 
# 8 4 , 2 
# 1 1 7 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
. 8 4 , 5 
« 1 0 2 , 8 
« 8 9 , 4 
. . 9 1 , 8 
_ 
­. « 8 6 , 6 
­« 8 5 , 7 
• 
8 1 , 9 
# 9 3 , 8 
# 8 9 , 8 
. . 8 5 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIFNNETF 
1 
5 ­ 9 | 
1 
. 
. . # 1 9 . 7 3 8 
« 2 9 . 6 9 9 
« 3 2 . 7 3 7 
. 2 6 . 2 6 8 
_ 
­. , ­« 1 9 . 8 59 
. 
. . « 2 0 . 1 6 9 
« 2 9 . 6 9 9 
« 3 2 . 7 3 7 
. 2 4 . 9 7 7 
. 
. . « 3 7 , 1 
« 3 1 , 9 
« 3 1 , 4 
4 1 , 7 
­
. „ 
­« 4 8 , 1 
. „ 
. « 4 5 , 6 
« 3 1 , 9 
« 3 1 , 4 
. 4 4 , 1 
m . . « 7 5 , 1 
# 1 1 3 , 1 
« 1 2 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­
­. . ­« 1 0 0 , 0 
. 
. . « 8 0 , 8 
« 1 1 8 , 9 
# 1 3 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
. . « 1 0 0 , 4 
« 1 0 7 , 2 
# 1 0 8 , 2 
. 1 0 1 , 1 
. 
­. . ­« 1 0 9 , 4 
■ 
. # 1 0 6 , 2 
# 1 0 7 , 6 
« 1 0 9 , 1 
. 1 0 1 , 4 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 ­ 19 
. 
« 2 9 . 6 4 0 
« 2 9 . 8 9 9 
1 9 . 8 3 3 
2 8 . 6 7 1 
« 2 9 . Q 3 1 
. 2 7 . 3 8 8 
« 2 9 . 2 7 1 
« 2 7 . 5 5 1 
# 2 0 . 6 9 3 
« 2 8 . 1 1 5 
« 2 8 . 8 3 9 
. 2 6 . 4 0 2 
# 3 7 , 9 
# 4 6 , 6 
9 , 3 
2 3 , 7 
« 2 0 , 3 
4 0 , P 
. « 3 7 , 8 
« 5 0 , 8 
» 4 3 , 3 
« 2 5 , 5 
« 2 4 , 3 
. 4 5 , ? 
, 
« 1 0 8 , 2 
« 1 0 9 , 2 
7 2 , 4 
1 0 4 , 7 
« 1 0 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 0 , 9 
« 1 0 4 , 4 
« 7 8 , 4 
« 1 0 6 , 5 
« 1 0 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 1 , 3 
« 1 1 6 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 5 
« 9 8 , 9 
. 1 0 5 , 5 
« 1 0 1 , 4 
« 1 1 2 , 3 
« 1 0 9 , 0 
« 1 0 1 , 8 
« 9 6 , 3 
. 1 0 3 , 2 
1 
1 > s 20 
1 
. 
3 0 . 1 2 3 
2 5 . 0 4 3 
2 0 . 0 4 4 
2 7 . 9 1 8 
3 1 . 7 2 4 
2 5. 5 9 4 
2 6 . 6 2 5 
. . . ­» 2 2 . 6 9 0 
. 
« 2 9 . 4 0 3 
2 4 . 6 2 0 
2 1 . 7 3 3 
2 7 . 9 1 8 
3 1 . 7 2 4 
2 5 . 5 9 4 
2 6 . 3 4 4 
. 
2 8 , 8 
2 2 , 2 
2 5 , 3 
2 1 , 6 
2 3 , 3 
1 3 , 6 
3 1 , 4 
• 
. . ­« 4 ? , 1 
. « 3 1 , 0 
2 2 , 9 
3 2 , 9 
2 1 , 6 
2 3 , 3 
1 3 , 6 
3 2 , 4 
. 
1 1 3 , 1 
9 4 , 1 
7 8 , 7 
1 0 4 , 9 
H O , 2 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. . . ­« 1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 1 , 6 
9 3 , 5 
3 2 , 5 
1 0 6 , 0 
1 2 0 , 4 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 9 
9 7 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 5 
. 
. . . ­« 1 2 4 , 9 
« Ι Ο Ι , ο 
1 0 0 , 3 
1 1 4 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 
1 TOTAL 
1 
« 4 0 . 1 7 8 
2 9 . 2 6 6 
2 5 . 6 3 6 
1 9 . 6 6 8 
2 7 . 7 1 0 
3 0 . 2 5 3 
2 5 . 3 6 ° 
2 5 . 9 7 1 
. « 1 3 . 0 3 0 
« 1 7 . 8 0 0 
. 1 8 . 1 6 0 
« 3 9 . 8 0 ° 
2 3 . 8 6 3 
2 4 . 5 4 3 
1 8 . 9 8 8 
2 7 . 6 0 S 
2 9 . 0 9 9 
2 5 . 3 6 9 
2 4 . 6 3 2 
« 3 5 , 5 
3 5 , 2 
3 5 , 3 
3 3 , 6 
2 5 , 8 
2 6 , 3 
1 3 , 5 
3 3 , 1 
• 
« 2 7 , 4 
« 6 3 , 6 
. 5 7 , 4 
« 3 5 , 8 
3 6 , 0 
? 6 , 5 
4 5 , 7 
2 6 , 1 
2 7 , 5 
1 8 , 5 
4 2 , 3 
« 1 5 4 , 7 
1 1 2 , 7 
9 8 , 7 
7 5 , 7 
1 0 6 , 7 
1 1 6 , 5 
°7,7 
1 0 0 , 0 
, 
. « ° 9 , 3 
« 9 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 6 1 , 6 
1 1 7 , 2 
9 9 , 6 
7 3 , 1 
1 1 2 , 1 
1 2 1 , 8 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
ιοο,ο ι 
SE 
O U A L I F 
18 H 
1 2 
3 
4 
| 5 
5 A 
5 3 
T 
1 8 
2 
7 
4 
5 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 P 
T 
1 3 
? 
7 
4 
5 
5Δ 
S3 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
se 
5 8 
T 
1 8 
? 
3 
4 
P 
5 6 
5 8 
T 
1 3 
2 
? 
4 
5 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 P 
T 
1 P 
? 
3 
4 
5 
5 6 
S B 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 8 
T 
F 
T 
μ 
F 
T 
H 
F 
T 
H 1 
F 
T 
«F 
t r e 
r 
P 
F 
F 
F 
I 
Γ 
I 
F 
N 
T 
T I O N | 
M 1 
P 1 
Ν 1 
T | 
A 1 
Ν 1 
T | 
o 1 
F | 
V 1 
δ 1 
Ρ 1 
1 1 
A 1 
T | 
I 1 
P 1 
N 1 
I 1 
Ν 1 
ρ ι 
I 1 
C 1 
F | 
s 1 
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GIESSEREI F0ND5RIFS 
ANGESTELLTE 
T A B . V I I I / 3 1 1 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
RFPAPTTTTPN PAP ANCIENNFTF DANS l ENTRFPPTSE 
(EMPLOYES PE 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
ι GESCHL ruπ■ 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
l A N Z A H L 
1 V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
| X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 7 
3 
3 0 
1 0 , 0 
_ 
4 4 , 4 
1 1 , 1 
­3 3 , 3 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
­­­1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
_ 
4 0 , 0 
1 0 , 0 
­4 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
3 5 , 7 
3 , 3 
­
8 , 3 
2 , 3 
4 , 5 
­
5 , 1 
­
­­­
5 , 8 
­
3 , 8 
­
3 0 , 3 
3 , 2 
­
7 , 5 
2 , 2 
4 , 3 
­
5 , 0 
OAU ER D E R 
ANNEES 
2 ­ 4 
8 1 
6 
8 7 
6 , 9 
­
7 , 4 
1 8 , 4 
1 8 , 8 
2 9 , 7 
2 5 , 8 
1 8 , 4 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­­5 0 , 0 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
6 , 9 
1 7 , 2 
2 0 , 9 
3 1 , 0 
2 4 , 0 
1 7 , 2 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 9 
1 6 , 6 
9 , 7 
2 2 , 2 
1 5 , 6 
2 2 , 6 
9 , 0 
1 5 , 5 
­
­­1 9 , 2 
5 , β 
­7 , 6 
­
1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 0 , 6 
1 7 , 0 
1 5 , 5 
2 1 , 6 
9 , 0 
1 4 , 5 
I 
I 
1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
D ANCIENNFTF 
I 
5 ­ 9 | 
1 
8 8 
1 5 
1 0 3 
1 4 , 9 
_ 
1 4 , 4 
1 7 , 1 
3 0 , 6 
6 , 8 
3 0 , 8 
1 7 , 1 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­­1 9 , 6 
8 0 , 4 
­
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 3 
1 4 , 6 
2 9 , 2 
1 7 , 8 
2 6 , 2 
1 4 , 6 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
3 7 , 5 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
5 , 5 
2 0 , 3 
2 2 , 6 
1 8 , 1 
1 6 , 7 
­
­­1 9 , 2 
2 3 , 9 
­1 9 , 4 
_ 
3 1 , 6 
1 6 , 1 
1 7 , 4 
1 1 , 4 
l ° , o 
21,6 
1 8 , 1 
1 7 , 0 
D A N S L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 ° 1 
1 
l o o 
4 6 
2 4 5 
1 8 , 7 
1 , 5 
­
7 1 , 2 
3 3 , 4 
2 4 , 1 
1 o , R 
1 2 , 2 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
­
6 , 6 
ft. 6 
2 1 , 0 
5 9 , 3 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 , ? 
1 3 , 4 
3 1 , 1 
3 0 , 7 
1 7 , 3 
1 1 . 1 
6 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
4 6 , 8 
4 2 , 4 
4 4 , 2 
2 9 , 7 
3 6 , 7 
2 2 , 8 
3 7 , o 
­
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 1 , 6 
5 2 , S 
1 3 0 , 0 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
4 8 , 5 
4 4 , 1 
4 7 , 0 
3 1 , 3 
3 9 , 4 
2 2 , 8 
4 0 , 5 
> = 2 0 
1 3 0 
o 
1 3 ° 
6 , 5 
­
2 , ? 
1 1 , 5 
3 7 , 1 
1 6 , 5 
3 2 , 5 
6 , 0 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
3 3 , 3 
­­6 6 , 7 
­
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 3 
1 0 , 8 
3 4 , 7 
1 9 , 7 
3 0 , 4 
6 , 5 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 9 
1 6 , 6 
3 0 , 7 
1 9 , 6 
3 1 , 9 
1 ? , 6 
5 0 , 1 
2 4 , 8 
_ 
5 0 , 0 
­­
1 1 , 7 
­
1 1 , 4 
_ 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
2 7 , 9 
1 7 , 2 
3 1 , 2 
1 3 , 0 
5 0 , 1 
2 3 , 0 
T O T A L 
5 2 5 
7 9 
6 0 4 
1 3 , 1 
0 , 6 
6 , 4 
1 7 , 2 
2 0 , α 
7 0 , 7 
2 5 , 3 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
7 , 6 
3 . Β 
I O , 3 
6 5 , 1 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
0 . 5 
6 , 6 
1 5 , 4 
2 8 , 6 
? 6 , 5 
2 2 , 5 
1 1 , 5 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
I D O . 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
CE V P t 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 A H 
1 R 
? 
7 
4 
5 
5 A 
S B 
T 
1 6 
1 8 
? 
3 
4 
5 
T 
1 β 
1 P 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 8 
T 
1 6 
1 P 
? 
? 
4 
5 
5 6 
S B 
T 
1 6 
1 8 
? 
? 
4 
5 
T 
1 4 
1 8 
? 
3 
6 
5 
5 « 
S B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
Μ Π Μ 3 Ρ F ) 
P 1 
ι ι 
s | 
ρ 1 
3 1 
U 1 
T | 
1 1 
P 1 
N | 
T | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BFLGTOUF 
TAB. VIII/ 311 (SUITE) 
B. TPAITFMFNTS 
1 GES 
I L E I S 1 
Ι Β 
Ι F 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I Δ 
Ι Ρ 
I I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
Ι Ζ 
I E 
1 s 
CHLECHT 
'UNGSGRUPP E 
K 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
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METALLKONSTRUKTION 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BELGIQUE 
TAB. I / 314 
CONSTR. METALLIQUE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
G E S C H L E C H T : 
LEIS1 ruN 
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
N 
A 
L 
S 
T 
U 
N 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
;s­
: 1 . 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
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Ν 
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­
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­
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­
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. 9 8 , 6 
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9 9 , 9 
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3 1 , 0 
3 9 , 8 
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1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
3 9 , 5 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
1 9 , 0 
2 3 , 4 
1 7 , 9 
­
­1 4 , 3 
7 , 5 
1 3 , 7 
1 8 , 7 
2 3 , 1 
1 7 , 7 
I O C , 8 6 
8 8 , 5 4 
8 1 , 7 9 
9 0 , 3 8 
­
., . • 
1 0 0 , 8 6 
8 8 , 5 4 
8 2 , 1 1 
9 0 , 4 2 
1 4 , 1 
2 4 , 7 
1 5 , 4 
2 C 9 
­­. . 
1 4 , 1 
2 4 , 7 
1 6 , 8 
2 1 , 1 
1 1 1 , 6 
9 8 , 0 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­. ­
H I , 5 
9 7 , 9 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 6 
1 1 1 , 6 
1 0 3 , 3 
­
­. . 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , 7 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 
1 . 9 9 5 
0 
2 . 0 0 4 
0 , 4 
6 0 , 2 
3 2 , 0 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
­6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
3 1 , 9 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
1 7 , 6 
7 , 2 
2 0 , 5 
5 0 , 0 
­7 , 1 
5 , 7 
3 0 , 5 
1 7 , 2 
7 , 2 
2 0 , 2 
9 5 , 0 4 
8 8 , 5 3 
7 9 , 1 6 
9 1 , 7 2 
. 
­. • 
9 4 , 9 8 
8 8 , 5 3 
7 8 , B 9 
9 1 , 6 3 
1 5 , 3 
1 1 , 9 
2 1 , 1 
1 5 , 7 
. ­. . 
1 5 , 4 
1 1 , 9 
2 0 , 8 
1 5 , 7 
1 0 3 , 6 
9 6 , 5 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
m ­
• 
1 0 3 , 7 
9 6 , 6 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 4 , 9 
. 
­. . 
9 8 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 1 
> = 1 0 0 0 1 
_ 
­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
·, ­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­­­
­­­­
­­­­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
­
­­­
_ 
­­­
­­­­
T O T A L 
9 . 7 5 0 
1 5 9 
9 . 9 0 9 
1 , 6 
4 0 , 3 
3 7 , 3 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
4 3 . 4 
5 2 , 8 
1 0 0 , 0 
3 9 , 8 
3 7 , 4 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 4 
8 6 , Z 9 
7 3 , 2 7 
8 7 , 4 7 
. 
6 8 , 2 0 
7 1 , 4 7 
6 9 , 6 6 
9 6 , 3 8 
8 5 , 9 6 1 
7 3 , 2 0 
8 7 , 19 
1 4 , 8 
1 7 , 5 
2 3 , 7 
2 0 , 2 
. 1 1 , 4 
2 6 , 6 
2 1 , 6 
1 4 , 9 
1 7 , 7 
2 3 , 9 
2 0 , 4 
1 1 0 , 3 
9 8 , 7 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
9 7 , 9 
1 0 2 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 8 , 6 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
# 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
, Τ 
1 , 2 
NOMBR Ε 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
% 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
η 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Λ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ε Ι 
ρ | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν 1 
s Ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Δ Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S ι 
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METALLKONSTRUKTION CONSTR. METALLIQUE 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIQUE 
TAB. I I / 314 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
G E S C H L E C H T : 
L E I S TUNGS­
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
u 
N 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 1 
Ν 
S 
Τ 
: 1 . 
1 ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
j 
Ν 
51 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
Ε I 
S 
M , F , Τ 
2 , 3 , T 
1 M 
I F 
Ι τ 
1 F / T 
1 M 1 
1 2 
3 
I T 
1 F 1 
1 2 
1 3 
I T 
T 1 
1 2 
I 3 
[ T 
M 1 
1 2 
3 
[ T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F l 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 1 
T 
M 1 
2 1 
3 | 
T 
F 1 1 
Ζ 1 
3 | 
T | 
T 1 1 
2 | 
3 | 
T | 
1 1 
1 ■< 18 1 
I 1 
I 6 7 2 
1 t 
6 7 8 
0 , 9 
4 , 9 
2 7 , 2 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
­
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
2 7 , 4 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
5 , 0 
2 0 , 9 
6 , 9 
­
4 , 3 
3 , 6 
3 , 8 
0 , 8 
5 , 0 
2 0 , 3 
6 , 8 
6 4 , 6 3 
5 9 , 2 3 
5 0 , 9 6 
5 3 , 8 8 
­
. . ­
6 4 , 6 3 
5 9 , 0 9 
5 0 , 9 0 
5 3 , 8 1 
9 , 7 
1 5 , 5 
2 2 , 4 
2 1 , 4 
­. . . 
9 , 7 
1 5 , 5 
2 2 , 4 
2 1 , 4 
1 2 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 2 0 , 1 
1 0 9 , 8 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
6 7 , 0 
6 6 , 6 
6 9 , 6 
6 1 , 6 
_ 
. 
6 7 , 1 
6 8 , 7 
6 9 , 5 
6 1 , 7 
1 
1 8 ­ 2 0 | 
1 
1 . 0 8 6 
9 
1 . 0 9 5 
0 , 8 
1 8 , 2 
4 2 , 8 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
4 3 , 0 
3 8 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 2 , 8 
1 5 , 4 
1 1 , 1 
5 0 , 0 
8 , 7 
­5 , 7 
5 , 1 
1 2 , 7 
1 3 , 7 
1 1 , 1 
8 0 , 7 0 
7 8 , 3 8 
7 0 , 4 3 
7 5 , 7 1 
, 
, ­• 
8 0 , 5 7 
7 8 , 2 1 
7 0 , 4 3 
7 5 , 6 4 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
1 9 , 9 
1 6 , 9 
. . ­
1 3 , 3 
1 3 , 6 
1 9 , 9 
1 6 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 5 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. ­• 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 4 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
8 3 , 7 
9 0 , 8 
9 6 , 1 
8 6 , 6 
, _. . 
8 3 , 6 
9 1 , 0 
9 6 , 2 
8 6 , 8 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
1 . 7 5 8 
15 
1 . 7 7 3 
0 , 8 
1 3 , 1 
3 6 , 9 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
6 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
3 7 , 1 
4 9 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
1 7 , 8 
4 0 , 4 
1 8 , 0 
5 0 , 0 
1 3 , 0 
3 , 6 
9 , 4 
5 , 9 
1 7 , 7 
3 9 , 0 
1 7 , 9 
7 8 , 4 1 
7 2 , 9 7 
6 0 , 3 3 
6 7 , 3 7 
. 
. . • 
7 8 , 3 2 
7 2 , 7 9 
6 0 , 2 7 
6 7 , 2 9 
1 4 , 9 
1 8 , 3 
2 6 , 5 
2 4 , 1 
. . . . 
1 4 , 8 
1 8 , 4 
2 6 , 6 
2 4 , 1 
1 1 6 , 4 
1 0 8 , 3 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. . ­
1 1 6 , 4 
1 0 8 , 2 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
8 1 , 3 
8 4 , 6 
8 2 , 3 
7 7 , 0 
. . • 
8 1 , 3 
8 4 , 7 
8 2 , 3 
7 7 , 2 
( Z A H L DER VOLLENDETEN LFRENSJAHRF) 
(NOMBRE 
2 1 ­ 2 9 
2 . 8 3 2 
4 2 
2 . B 7 4 
1 , 5 
3 6 , 2 
4 5 , 7 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
­
5 7 , 1 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
4 5 , 8 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
3 5 , 5 
2 3 , 6 
2 9 , 0 
­
3 4 , 8 
2 1 , 4 
2 6 , 4 
2 6 , 0 
3 5 , 5 
2 3 , 5 
2 9 , 0 
9 4 , 3 5 
8 7 , 0 9 
8 0 , 8 7 
8 8 , 5 9 
­
. . 6 9 , 4 7 
9 4 , 3 5 
8 6 , 7 6 
8 0 , 51 
8 8 , 3 1 
1 4 , 1 
1 5 , 2 
1 3 , 9 
1 5 , 6 
­. . 9 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 4 
1 4 , 0 
1 5 , 8 
1 0 6 , 5 
9 8 , 3 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. . 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 8 , 2 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 9 
1 1 0 , 4 
1 0 1 , 3 
_ 
. . 9 9 , 7 
9 7 , 5 
1 0 0 , 9 
1 1 0 , 0 
1 0 1 , 3 
D ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
2 . 8 6 5 
6 6 
2 . 9 3 1 
2 . 3 
5 2 , 0 
3 3 , 6 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
3 1 , 8 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 1 , 0 
3 3 , 6 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
2 6 , 5 
1 8 , 9 
2 9 , 4 
5 0 , 0 
3 0 , 4 
5 0 , 0 
4 1 , 5 
3 7 , 9 
2 6 , 5 
2 0 , 0 
2 9 , 6 
9 9 , 0 3 
9 2 , 1 3 
8 6 , 0 4 
9 4 , 8 5 
. 
. « 7 6 , 9 7 
7 4 , 4 1 
9 8 , 9 3 
9 1 , 7 1 
8 5 , 2C 
9 4 , 3 9 
1 3 , 0 
1 7 , 6 
1 1 , 9 
1 5 , 3 
. . « 3 1 , 1 
2 7 , 6 
1 3 , 2 
1 7 , 8 
1 4 , 6 
1 5 , 9 
1 0 4 , 4 
9 7 , 1 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 7 , 2 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 8 
1 1 7 , 4 
1 0 8 , 4 
. 
. # 1 0 7 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 7 
1 1 6 , 4 
1 0 8 , 3 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
1 . 5 0 6 
3 3 
1 . 5 3 9 
2 , 1 
5 4 , 0 
3 1 , 5 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
3 6 , 4 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 2 , 8 
3 1 , 6 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
1 3 , 0 
1 0 , 1 
1 5 , 4 
­
1 7 , 4 
2 5 , 0 
2 C 8 
2 0 , 6 
1 3 , 1 
1 0 , 6 
1 5 , 5 
9 9 , 2 0 
9 0 , 1 9 
8 0 , 5 1 
9 3 , 6 4 
­
. . 6 5 , 6 2 
9 9 , 2 0 
8 9 , 5 7 
7 9 , 2 3 
9 3 , 0 4 
1 4 , 9 
1 2 , 1 
1 7 , 9 
1 6 , 3 
­. . 7 , 2 
1 4 , 9 
1 2 , 8 
1 8 , 3 
1 6 , 8 
1 0 5 , 9 
9 6 , 3 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. • 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 6 , 3 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 9 , 9 
1 0 7 , 1 
­
. . 9 4 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 2 
1 0 6 , 7 
1 
>■= 55 | 
1 
7 8 9 
3 
7 9 2 
0 , 4 
4 7 , 1 
3 3 , 1 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
4 7 , 0 
3 3 , 3 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
7 , 2 
7 , 2 
8 , 1 
_ 
4 , 3 
­1 , 9 
9 , 4 
7 , 1 
6 , 9 
8 , 0 
9 6 , 9 3 
8 6 , 8 2 
7 7 , 2 8 
8 9 , 7 0 
­
. ­• 
9 6 , 9 3 
8 6 , 5 9 
7 7 , 2 8 
8 9 , 6 2 
1 3 , ° 
1 0 , 0 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
­. ­. 
1 3 , 9 
1 0 , 3 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
1 0 8 , 1 
9 6 , 8 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. ­• 
1 0 8 , 2 
9 6 , 6 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 5 
­
. ­■ 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 8 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
7 . 9 9 2 
1 4 4 
8 . 1 3 6 
1 , 8 
4 6 , 3 
3 7 , 4 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
4 1 , 7 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
4 5 , 5 
3 7 , 5 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
8 2 , 2 
5 9 , 6 
82 , 0 
5 0 , 0 
8 7 , 0 
9 6 , 4 
9 0 , 6 
9 4 , 1 
8 2 , 3 
6 1 , 0 
82 , 1 
5 7 , 5 6 
8 9 , 1 8 
8 2 , 0 2 
9 1 , 9 0 
. 
6 9 , 4 0 
7 2 , 5 7 
7 0 , 7 9 
9 7 , 5 2 
8 8 , 7 9 
8 1 , 4 6 
9 1 , 5 2 
1 4 , 0 
1 5 , 5 
1 4 , 6 
1 6 , 0 
. 1 0 , 3 
2 5 , 4 
2 1 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 8 
1 5 , 6 
1 6 , 3 
1 0 6 , 2 
9 7 , 0 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 7 , 0 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 3 
1 1 1 , 9 
1 0 5 , 1 
. 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 3 
1 1 1 . 3 
1 0 5 , 0 
TOTAL 
9 . 7 5 0 
1 5 9 
9 . 9 0 9 
1 . 6 
4 0 . 3 
3 7 , 3 
2 2 . 3 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
4 3 . 4 
5 2 . 8 
1 0 0 . 0 
3 9 , 8 
3 7 , 4 
2 2 . 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 4 
8 6 , 2 9 
7 3 , 2 7 
8 7 , 4 7 
6 8 , 2 0 
7 1 , 4 7 
6 9 , 6 6 
9 6 , 3 8 
8 5 , 9 6 
7 3 , 2 0 
8 7 , 19 
1 4 , 8 
1 7 , 5 
2 3 , 7 
2 0 , 2 
. 1 1 , 4 
2 6 , 6 
2 1 , 6 
1 4 , 9 
1 7 , 7 
2 3 , 9 
2 0 , 4 
1 1 0 , 3 
9 8 , 7 
8 3 , 8 1 
1 0 0 , 0 1 
. | 
9 7 , 9 1 
1 0 2 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 1 0 , 5 1 
9 8 , 6 1 
8 4 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 
îoo.o ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 O U A L I 
1 C A T I 
I 
I 
l 
H 
-Γ 
F / T 
1 1 
1 2 
1 3 
Ι T 
1 
1 2 
1 3 
I T 
1 1 
1 2 
1 3 
T 
1 
1 2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 1 
1 2 
3 
1 T 
1 1 
1 2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 1 
F 1 
T 1 
H . F . T 
F Ι ­
Ο Ν : 1 , 2 
INOMBRE 
1 0 
1 I 
1 S 
1 T 
1 R 
1 I 
Ι Β 
1 U 
1 T 
I I 
1 0 
I N 
1 X 
1 M 
1 0 
I N 
I T 
I A 
I N 
T 
1 o 
C F 
ι o 
E V 
F Δ 
F R 
I I 
1 C A 
I T 
E I 
N 0 
Τ N 
I 1 
Ν 1 
0 1 
I 1 
C 1 
Ε I 
S ι 
, 3 , T I 
1 F I 
1 F I 
1 F I 
Ι Ε I 
ι c ι 
ι τ I 
I 1 
F | 
s I 
1 G I 
1 4 1 
I 1 
Ν 1 
s I 
Η I 
π I 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
S I 
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METAILKONSTRUKTION 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEII 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
BELGIOUE 
TAB. 1 1 1 / 3 1 4 
CONSTR. METALLIQUE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 G E S C H L E U n 
1 L E I S I UNI 
1 GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 1 
1 o 
I N 
1 A 
1 L 
1 S 
I T 
I u 
I N 
1 D 
Ι E 
Ι N 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
I 0 
Ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
; s -
i , ; 
ANZAHL I 
V 
4 
R 
1 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
N 
* 
Β 
E 
Τ 
R 
4 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
1 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
j F 
T 
1 M 
1 F 
t T 
1 
2 
3 1 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 . 0 7 8 
9 0 
3 . 1 6 8 
2 , 8 
1 9 , 3 
4 0 , 1 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
33 , 3 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
3 9 , 9 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
3 3 , 9 
5 7 , 4 
3 1 , 6 
5 0 , 0 
4 3 , 5 
6 7 , 9 
5 6 , 6 
1 5 , 2 
3 4 , 1 
5 7 , 8 
3 2 , 0 
9 1 , 7 5 
8 2 , 6 6 
6 9 , 4 4 
7 9 , 0 4 
. 
6 3 , 1 3 
6 9 , 3 5 
6 7 , 3 5 
9 1 , 6 5 
8 2 , 2 0 
6 9 , 4 3 
7 8 , 7 1 
1 7 , 5 
Z 2 . 9 
25 , 9 
2 5 , 3 
. 1 0 , 5 
22 , 2 
1 9 , 7 
1 7 , 6 
2 3 , 1 
2 5 , 7 
2 5 , 3 
1 1 6 , 1 
1 0 4 , 6 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 9 3 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 0 4 , 4 
8 8 , 2 
1 1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
1 9 5 , 8 
9 4 , 8 
1 9 0 , 4 
. 
1 9 2 , 6 
9 7 , 0 
1 9 6 , 7 
9 5 , 1 
9 5 , 6 
9 4 , 8 
1 9 0 , 3 
OAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
Z . 4 6 9 
33 
2 . 5 0 2 
1 , 3 
3 4 , 6 
4 0 , 7 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
4 5 , 5 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
4 0 , 8 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
2 7 , 6 
2 8 , 0 
2 5 , 3 
_ 
2 1 , 7 
2 1 , 4 
2 0 , 8 
2 1 , 7 
2 7 , 5 
2 7 , 7 
2 5 , 2 
9 5 , 1 5 
8 6 , 2 8 
7 5 , 1 0 
8 6 , 5 5 
_ 
. . 6 7 , 1 1 
9 5 , 1 5 
8 5 , 9 9 
7 4 , 8 8 
8 6 , 3 4 
1 6 , 6 
1 7 , 3 
2 0 , 1 
1 9 , 7 
-. . 1 2 , 5 
1 6 , 6 
1 7 , 5 
2 0 , 1 
1 9 , 8 
1 0 9 , 9 
9 9 , 6 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-. . 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 9 , 6 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 9 , 0 
-
■ 
9 6 , 3 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 9 
1 
1 . 6 4 7 
2 4 
1 . 6 7 1 
1 , 4 
íe, ι 
3 5 , 0 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
6 2 , 5 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 5 
3 5 , 4 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
1 5 , 8 
6 , 7 
1 6 , 9 
5 C , 0 
2 1 , 7 
7 , 1 
1 5 , 1 
2 3 , 5 
1 5 , 9 
6 . 8 
1 6 , 9 
9 8 , 1 6 
8 9 , 1 0 
6 3 , 8 9 
9 3 , 7 2 
β . . . 
9 8 , 0 1 
8 8 , 7 0 
8 4 , 7 3 
5 3 , 5 0 
1 5 , 2 
1 1 , 5 
1 6 , 7 
1 5 , 3 
. . . . 
1 5 , 5 
1 1 , 8 
1 8 , 7 
1 5 , 7 
1 0 4 , 7 
9 5 , 1 
B 9 , 5 
1 0 0 , 0 
, . . • 
1 0 4 , 8 
9 4 , 9 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
ιοί ,a 
1 0 3 , 3 
1 1 4 , 5 
1 0 7 , 1 
. 
• 
. 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 2 
1 1 5 , e 
1 0 7 , 2 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 . 6 9 2 
9 
1 . 7 0 1 
0 , 5 
5 8 , 5 
3 2 , 6 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 8 , 6 
3 2 , 8 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
1 5 , 2 
6 , 6 
1 7 , 4 
_ 
8 , 7 
3 , 6 
5 , 7 
2 5 , 3 
1 5 , 0 
6 , 5 
1 7 , 2 
9 8 , 19 
8 9 , 0 1 
8 6 , 59 
9 4 , 2 1 
_ 
, 
. . 
9 8 , 19 
8 8 , 9 2 
8 6 , 24 
9 4 , U 
1 2 , 7 
9 , 0 
1 3 , 8 
1 2 , 9 
-
. . . 
1 2 , 7 
9 , 0 
1 4 , 0 
1 2 , 9 
1 0 4 , 2 
9 4 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-. . 
■ 
1 0 4 , 3 
9 4 , 5 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 2 
1 1 8 , 2 
1 0 7 , 7 
­
■ 
. 
1 0 1 , 5 
10 3 , 4 
1 1 7 , 8 
1 0 7 , 9 
1 
> ­ 20 1 
1 
8 6 4 
3 
Θ67 
0 , 3 
6 5 , 3 
3 1 , 6 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
6 5 , 1 
3 1 , 8 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
7 , 5 
1 , 2 
8 , 9 
_ 
4 , 3 
­1 , 9 
1 4 , 3 
7 , 4 
1 , 2 
8 , 7 
9 7 , 4 0 
9 1 , 3 4 
. 9 4 , 9 5 
_ 
. ­. 
9 7 , 4 0 
9 1 , 1 6 
. 9 4 , 3 8 
1 0 , 2 
1 1 , 9 
. U , 5 
­. ­. 
1 0 , 2 
12 , 0 
. U , 6 
1 0 2 , 6 
9 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
­. ­. • 
1 0 2 , 7 
9 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 9 
. 1 0 8 , 6 
­
_ 
. 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 0 
. 1 0 8 , θ 
TOTAL 
9 . 7 5 0 
1 5 9 
9 . 9 0 9 
1 , 6 
4 0 , 3 
3 7 , 3 
2 2 . 3 
1 0 0 . 0 
3 . 8 
4 3 , 4 
5 2 , 8 
1 0 0 , 0 
3 9 , 8 
3 7 , 4 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 4 
8 6 , 2 9 
7 3 , 2 7 
8 7 , 4 7 
. 
6 8 , 2 0 
7 1 , 4 7 
6 9 , 6 6 
9 6 , 3 8 
8 5 , 9 6 
7 3 , 2 0 
8 7 , 19 
1 4 , 8 
1 7 , 5 
2 3 , 7 
2 0 , 2 
. 1 1 , 4 
2 6 , 6 
2 1 , 6 
1 4 , 9 
1 7 , 7 
2 3 , 9 
2 0 , 4 
1 1 0 , 3 
9 8 , 7 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 9 7 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 8 , 6 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
1­
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
Ζ 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 2 
3 
1 T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 , 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
ï 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
1 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
c | 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S ι 
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METALLKONSTRUKTION 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
BELGICUE 
TAB. IV / 314 
CONSTR. METALLIOUE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNFTF OANS I ENTRFPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 G E S C H L E C H T ; 
1 L E I S T U N ( 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
I o 
I Ν 
I A 
1 L 
1 S 
1 Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
,S­
1,2 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
α 
Ι Ν 
s 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M,F 
, 3 
, T 
T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 ' 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
5 5 5 
­ 3 9 
5 9 4 
6 , 6 
2 5 , 4 
3 8 , 9 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
2 3 , 1 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
3 7 , 9 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
2 2 , 4 
4B , 2 
1 9 , 4 
­
4 2 , 9 
7 1 , 4 
5 9 , 1 
9 , 4 
2 2 , 9 
5 0 , 3 
2 0 , 3 
1 0 0 , 5 1 
9 5 , 2 3 
8 3 , 3 0 
9 2 , 3 1 
_ 
. # 7 2 , 1 7 
« 7 0 , 5 6 
1 0 0 , 5 1 
9 4 , 0 2 
8 1 , 8 4 
9 0 , 8 9 
1 7 , 4 
2 7 , 8 
1 2 , 7 
2 2 , 7 
­. « 2 5 , 2 
« 2 3 , 7 
1 7 , 4 
2 8 , 4 
1 5 , 2 
2 3 , 6 
1 0 8 , 9 
1 0 3 , 2 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 0 2 , 3 
« 1 0 0 , 0 
1 1 1 0 , 6 
1 0 3 , 4 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 4 
9 6 , 8 
9 7 , 3 
_ 
« 9 3 , 8 
# 9 4 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 5 
96 . 1 
9 6 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 1 
5 9 4 
6 
6 0 0 
1 , 0 
4 3 , 4 
3 7 , 4 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 0 
3 7 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
2 3 , 1 
2 7 , 7 
2 0 , 7 
­
­1 4 , 3 
9 , 1 
1 7 , 3 
2 2 , 6 
26 ,5 
2 0 , 5 
9 8 , 9 9 
9 1 , 2 3 
8 5 , 5 5 
93 , 5 1 
_ 
­• 
98 , 9 9 
9 1 , 2 3 
8 4 , 9 4 
9 3 , 3 1 
1 2 , 9 
1 3 , 6 
9 , 7 
1 3 , 9 
­­. . 
1 2 , 9 
1 3 , 6 
1 0 , 8 
1 4 , 1 
1 0 5 , 9 
9 7 , 6 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
106 , 1 
9 7 , 3 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
­
­. • 
1 0 0 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
9 8 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
I 
5 8 5 
Q 
5 9 4 
1 , 5 
6 3 , 6 
2 9 , 2 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 3 , 1 
2 9 , 3 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
1 7 , 8 
1 0 , 2 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
7 , 1 
1 3 , 6 
2 5 , 1 
1 7 , 7 
9 , ° 
2 0 , 3 
9 9 , 9 6 
9 1 , 7 4 
9 2 , 3 8 
9 7 , 0 1 
. • 
9 9 , 5 7 
9 1 , 5 0 
9 5 , 5 5 
9 6 , 9 0 
1 4 , 1 
1 4 , 3 
1 0 , 8 
1 4 , 5 
. . • . 
1 4 , 8 
1 4 , 4 
1 5 , 9 
1 5 , 2 
1 0 3 , 0 
9 4 , 6 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 
1 0 2 , 8 
9 4 , 4 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 9 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 3 
. 
, . 
■ 
1 0 0 , 6 
9 9 , 8 
1 1 2 , 1 
1 0 2 , 7 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
8 6 7 
0 
6 7 6 
1 , 0 
6 0 , 6 
3 2 , 0 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 9 , 9 
3 3 , 2 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
2 9 , 6 
1 3 , 9 
3 0 , 3 
­
2 8 , 6 
7 , 1 
1 3 , 6 
3 5 , 1 
2 9 , ί 
1 3 , 2 
2 9 , 9 
9 0 , 3 1 
8 9 , 3 4 
9 1 , 8 8 
9 5 , 7 0 
_ 
. 
• 
9 9 , 3 1 
3 9 , 6 3 
9 0 , 7 6 
9 5 , 5 1 
1 1 , 7 
9 , 3 
9 , 0 
1 1 , 9 
-. . . 
1 1 , 3 
9 , 3 
1 0 , 3 
1 2 , 1 
1 0 3 , 8 
9 3 , 9 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. . • 
1 0 4 , 0 
9 3 , 8 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 7 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 9 
-
• . 
• 
1 0 0 , 4 
9 7 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 2 
1 
>» 20 1 
1 
2 6 4 
3 
2 6 7 
1 , 1 
7 3 , 9 
2 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
7 3 , 0 
2 7 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
7 , 7 
-
o , 2 
-
1 4 , 3 
-
4 , 5 
1 3 , 1 
7 , 7 
-
0 , 1 
9 5 , 5 0 
0 5 , 7 6 
-0 5 , 5 7 
-
. 
-
0 5 , 5 0 
9 4 , » 0 
-9 5 , 3 4 
8 , 5 
1 4 , 1 
-1 0 , 3 
-. -. 
8 , 5 
1 4 , 6 
-1 0 , 5 
9 9 , 9 
100 ,2 
-1 0 0 , 0 
-
. -• 
1 0 0 , 2 
9 0 ,5 
-1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 3 , 0 
-100 , 8 
-
• -■ 
θ 6 , 5 
1 0 3 , 5 
­101 , 0 
— — — — — — —— — * 
TOTAL 
2 . 8 6 5 
6 6 
2 . 9 3 1 
2 , 3 
5 2 , 0 
3 3 , 6 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
3 1 , 8 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 1 , 0 
3 3 , 6 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 3 
° 2 , 13 
8 6 , 0 4 
9 4 , 8 5 
. 
. « 7 6 , 9 7 
7 4 , 4 1 
9 8 , 9 3 
9 1 , 7 1 
8 5 , 2 0 
9 4 , 3 9 
1 3 , 0 
1 7 , 6 
U , 9 
1 5 , 3 
• . # 3 1 , 1 
2 7 , 6 
1 3 , 2 
1 7 , 8 
1 4 , 6 
1 5 , 9 
1 0 4 , 4 
9 7 , 1 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 7 , 2 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
■ 2 
NOMRRF 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
t 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
r 
p 
F 
F 
F 
I 
r. 
I 
E 
N 
T 
I 
N 
P 
I 
C 
F 
S 
— 
P 
F 
V 
A 
R 
I 
Λ 
τ 
I 
0 
N 
"ï 
3 , T | 
E 1 
F 1 
F 1 
Ε 1 
r ι 
T 1 
I 1 
F 1 
s ι 
G 1 
A 1 
I 1 
N 1 
s ι 
H 1 
0 1 
P 1 
Δ 1 
I | 
R 1 
Ε 1 
S 1 
1 
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M E T A L L K O N S T R U K T I O N r P N S T R . M F T A L L I O I I F 
A N G E S T E L L T E BELGIOUE 
T A R . V / 3 1 4 
FMPLPYFS 
V E R T E I L U N G NACH GROESS c DER B E T R I E B S P F P A P T J T I P M PAR T 6 U L E PF S P T 6 B L I SSFMFNTS 
6 . PERSON6L 6 . F F F F r T T F S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNG SORLPPE 
6 N Z 6 H L 
V 
F 
ρ 
τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Τ 
* 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
= / Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
| 
1 0 - 1 9 | 
Ι 
93 
42 
1 3 5 
31 , 1 
_ 
3 2 , 3 
6 , 5 
3 8 , 7 
1 6 , 1 
6 , 5 
3 , 2 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 1 
4 2 , 9 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
2 2 , 2 
6 , 7 
4 0 , 0 
2 6 , 7 
4 , 4 
2 , 2 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 4 
2 , 1 
5 , 3 
2 , 2 
2 , 1 
1 , 6 
3 , 0 
4 , 3 
-
-1 4 , 3 
1 4 , 6 
6 , 9 
-9 , 2 
-
1 5 , 2 
3 , 0 
6 , 3 
3 , 7 
2 , 0 
1 , 6 
2 , 9 
5 , 2 
ι 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
ι 
3 7 7 
°0 
4 1 7 
2 1 , 6 
-
1 0 , ! 
2 1 , 1 
4 5 , 0 
1 3 , Ρ 
1 0 , 1 
Ρ , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 3 
3 0 , 0 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 9 
1 7 , 3 
4 1 , 7 
2 5 , 2 
7 , 9 
6 , 5 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 9 
2 4 , 5 
2 1 , 8 
6 , 7 
11 , 5 
1 4 , 3 
6 , 1 
1 5 , 3 
-
-1 4 , 3 
2 2 , 0 
1 9 , 3 
-1 9 , 6 
-
1 6 , 7 
2 3 , 8 
2 1 , Ρ 
1 0 , 8 
11 , 2 
1 4 , 7 
5 , 7 
1 6 , 0 
GPOFSSE (BESCHAFFT I G T E N Z A H L 1 
T A I L L E 
ι 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
4 20 
1 3 2 
5 5 2 
2 3 , 9 
-
1 5 , 0 
1 7 , 9 
4 3 , 6 
1 4 , 3 
9 , 3 
7 , 1 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 5 
3 4 , 1 
6 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
1 1 , 4 
1 4 , 7 
4 1 , 3 
2 5 , 5 
7 , 1 
5 , 4 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
3 2 , 3 
2 6 , 6 
2 7 , 1 
8 , 9 
1 3 , 5 
1 5 , 9 
9 , 1 
1 9 , 4 
-
-2 8 , 6 
3 6 , 6 
2 6 , 7 
-2 8 , a 
-
3 1 , 3 
2 6 , 7 
2 8 , 6 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
1 5 , 9 
8 , 6 
2 1 , 2 
(NOMBRF OF 
5 0 - 9 9 
3 4 P 
1C 5 
4 5 3 
2 3 , 2 
2 , 6 
1 3 , 8 
1 4 , 7 
4 4 , 0 
1 6 , 4 
3 , 6 
6 , 9 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
2,° 
2,° 
8 , 6 
3 3 , 1 
4 8 , 6 
-
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 1 , 3 
1 3 , 2 
4 2 , 4 
2 3 , Ρ 
6 , 6 
5 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
2 4 , 6 
1 8 , 1 
2 2 , 7 
8 , c 
1 0 , 4 
1 2 , 3 
6 , 1 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , ° 
3 1 , 7 
1 6 , 8 
-2 2 , 9 
3 6 , 4 
2 5 , 8 
1 9 , 8 
2 4 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 2 
1 2 , 7 
5 , 7 
1 7 , 4 
S AL ΔΡ I F S ) PES 
ι 
I 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 2 3 
54 
3 8 1 
1 4 , 2 
1 , 8 
5 , 4 
9 , 2 
39 , 4 
1 4 , 7 
2 8 , 4 
11 , 9 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--3 3 , 3 
5 5 , 6 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
5 , 5 
7 , 9 
38 , 6 
2 0 , 5 
2 6 , 0 
1 0 , 2 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 8 
1 0 , 6 
1 9 , 1 
7 , 1 
3 2 , 3 
2 0 , 6 
5 4 , 5 
1 5 , 3 
-
--1 4 , 6 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , s 
1 3 , 2 
1 0 , 6 
9 , 9 
18 , 4 
8 , 0 
3 3 , 7 
2 0 , 6 
5 7 , 1 
1 4 , 6 
DER B E T P I F B E 
F T A B L I S S E M F N T S 
2 0 0 - 4 9 5 
4 3 2 
9 7 
5 7 5 
1 7 , 7 
0 , 7 
9 , 7 
9 , 7 
7 4 , 0 
3 4 , 0 
U , s 
9 , 7 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 ° , 4 
8 0 , 6 
-
1 0 0 , 0 
0 , 6 
8 , 0 
8 , 0 
3 1 , 4 
4 2 , 3 
9 , 3 
8 , 0 
1 . 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
2 1 , 5 
1 4 , 9 
2 1 , a 
2 1 , o 
1 7 , 7 
2 2 , 2 
9 , 1 
2 0 , 2 
-
--1 4 , 6 
2 4 , P 
-? 0 , 3 
°, 1 
?1 , 2 
1 3 , 0 
2 0 , 7 
2 2 , s 
1 3 , 3 
2 2 , 2 
S, 6 
2 0 , 2 
I 
1 
5 0 0 - O O O | 
1 
6 1 5 
7 5 
6 O 0 
1 0 , ° 
7 , 0 
3 , 4 
1 3 , 7 
1 0 , ? 
5 8 , 5 
1 2 , 7 
a , s 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-8 , 0 
4 , 0 
aa , o 
-Ι Ο Ο , ο 
1 , 3 
3 , 0 
1 3 , 0 
° , f -
61 , 3 
1 0 , ° 
7 , a 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
1 0 , 8 
7 9 , P 
9 , 7 
5 3 , f 
7 6 , 0 
73 , 5 
21 , 7 
? a , 3 
_ 
-7 8 , 6 
2 , 6 
? ! ,P 
-' 6 , 3 
3 6 , 4 
1 0 , 5 
? o , 3 
S , ? 
4 7 , 7 
? 5 , = 
78 ,f-
7 0 , 0 
? f . , c 
1 
1 
> = 1 0 0 0 
1 
_ 
--
-
-
----
----
_ 
-----
-
-
-------
-
_ 
---
-----
-
---
---
-
-
-----
--
TOTAL 
7 . 1 4 2 
4 5 ° 
7 . 6 0 1 
| 7 , f t 
! , 4 
9 , 1 
1 3 , 7 
3 1 , 5 
3 1 , 4 
1 3 , 4 
a , a 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
4 , 6 
7 6 , a 
6 6 , 0 
t , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
7 , 5 
1 1 , 6 
3 0 , 7 
3 7 , 5 
1 1 , 3 
7 , 3 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E 
01IALTE 
H 
F 
T 
E / T 
1 A H 
1 P 
? 
7 
4 
5 
5 Γ 
5 P 
T 
1 6 E 
18 
? 
3 
4 
s 
T 
Ι Α T 
1 P 
7 
3 
4 
5 
5 A 
5 P 
T 
1 6 M 
1 P 
? 
7 
4 
5 
S A 
5 P 
T 
1 A F 
1 p 
? 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ τ 
1 P 
? 
7 
4 
5 
5 A 
5 P 
T 
yp 1 
K i T i r » 1 1 
ΜΠΜ SP F| 
0 I 
s I 
R I 
Ρ 1 
I I I 
τ I 
τ I 
ρ ι 
Μ I 
f I 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
B F L G I O U F 
T A B . V / 3 1 4 ( S U I T F ) 
3 . T P A I T F M E N T S 
1 GES 
I L E I S I 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I 4 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
1 R 
1 I 
Ι Δ 
Ι Τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
Ι Ρ 
! I 
I Ζ 
I E 
1 s 
CHLECHT 
"UNGSGRUPPE 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
m 
• « 1 8 . 1 6 4 
. 
. . -1 9 . 7 9 1 
_ 
. . . 
-« 1 2 . 9 0 8 
, 
. # 1 6 . 1 7 1 
. 
. . -1 7 . 6 7 3 
. 
. « 2 2 , 0 
. . 
_ 
2 7 , 0 
_ 
. . « -# 2 9 , 6 
. . « 2 9 , 1 
. . . -
3 3 , 1 
, 
» « 9 1 , 8 
. . . -
1 0 0 , 0 
_ 
• 
. 
-« 1 0 0 , 0 
. 
# 9 1 , 5 
, . 
. -
1 0 0 , 0 
. 
« 8 3 , 6 
. . -
8 3 , 6 
-
. 
. 
. • 8 8 , 4 
« 7 7 , 3 
# 
_ 
7 9 , 8 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
« 2 9 . 0 6 4 
2 5 . 4 0 3 
1 9 . 0 6 6 
2 0 . 0 2 1 
« 2 2 . 8 6 0 
. . 2 1 . 9 3 3 
-
-. « 1 1 . 7 1 8 
-1 2 . 1 7 7 
# 2 9 . 9 6 4 
2 5 . 4 0 3 
1 8 . 4 2 5 
# 1 5 . 7 3 6 
« 2 2 . 3 6 0 
. . 2 0 . 2 2 9 
# 3 4 , fi 
2 3 , 3 
1 8 , 2 
2 2 , 4 
« 2 7 , 2 
-
2 9 , 9 
-
-. « 2 6 , 6 
-2 4 , 7 
# 3 4 , 8 
2 3 , 3 
2 0 , 7 
« 3 5 , 9 
# 2 7 , 2 
. . 3 5 , 2 
# 1 3 6 , 6 
1 1 5 , 8 
8 6 , 9 
0 1 , 3 
# 1 0 4 , 2 
. . 
1 0 0 , 0 
_ 
-
« 0 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
# 1 4 8 , 1 
1 2 5 , 6 
9 1 , 1 
« 7 7 , 3 
# 1 1 3 , 0 
. . 
1 0 0 , 0 
« 8 4 , 4 
8 9 , 4 
8 7 , 8 
9 8 , 8 
# 9 6 , 6 
. , 
9 2 , 7 
-
. 
« 8 6 , 9 
-8 3 , 4 
# 8 5 , 0 
9 1 , 3 
8 8 . 1 
« 8 6 , 2 
# 9 6 , 9 
β . 
9 1 , 4 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
# 2 7 . 4 5 6 
2 4 . 5 8 5 
1 8 . 8 8 3 
« 1 8 . 8 8 0 
« 2 2 . 8 5 9 
« 2 2 . 9 1 6 
. 2 1 . 4 9 1 
_ 
. « 1 2 . 4 8 6 
1 1 . 9 3 0 
-1 2 . 4 3 5 
« 2 7 . 4 5 6 
2 4 . 5 1 9 
1 7 . 8 7 7 
1 5 . 0 5 7 
« 2 2 . 8 5 9 
« 2 2 . 9 1 6 
. 1 9 . 6 2 5 
« 3 0 , s 
2 5 , 4 
1 9 , 1 
« 2 6 , 1 
« 2 6 , 0 
# 2 6 , 3 
2 9 , 7 
-
. « 1 9 , 5 
2 5 , 0 
-2 6 , 8 
« 3 0 , 8 
2 5 , 0 
2 3 , 3 
3 5 , 0 
« 2 6 , 0 
« 2 6 , 3 
. 3 5 , 3 
« 1 2 7 , 8 
1 1 4 , 4 
8 7 , 9 
« 8 7 , 9 
# 1 0 6 , 4 
# 1 0 6 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
# 1 0 0 , 4 
9 5 , 9 
-1 0 0 , 0 
# 1 3 9 , 9 
1 2 4 , 9 
9 1 , 1 
7 6 , 7 
# 1 1 6 , 5 
# 1 1 6 , 8 
. 
1 0 0 , 0 
« 7 7 , 3 
8 6 , 6 
8 7 , 0 
« 9 3 , 1 
» 9 6 , 6 
« 9 3 , 7 
. 
0 0 , 3 
-
« 7 6 , 8 
8 8 , 5 
— 8 5 , 1 
« 7 7 , 0 
8 8 , 1 
8 5 , 4 
8 2 , 5 
# 9 6 , 9 
# 9 3 , 7 
. 8 8 , 7 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 
1 
« 3 1 . 7 3 5 
« 2 5 . 3 7 6 
2 1 . 5 1 6 
# 1 9 . 7 5 0 
. . . 2 3 . 3 9 0 
. 
. 1 4 . 7 0 7 
1 2 . 1 5 1 
-1 3 . 5 9 0 
# 3 1 . 0 2 8 
« 2 3 . 4 8 7 
2 0 . 1 1 1 
« 1 6 . 5 2 6 
. . . 2 1 . 2 5 7 
# 3 4 , 2 
# 3 5 , 6 
2 5 , 6 
# 3 4 , 8 
• 
3 6 , 6 
. 
. 2 0 , 8 
2 0 , 5 
-2 3 , 2 
« 3 5 , 2 
# 4 0 , 1 
2 8 , 8 
# 4 0 , 1 
. . . 4 1 , 0 
# 1 3 5 , 6 
# 1 0 8 , 4 
9 2 , 0 
« 8 4 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 2 
8 9 , 4 
-1 0 0 , 0 
« 1 4 6 , 0 
« 1 1 0 , 5 
9 4 , 6 
« 7 7 , 7 
. 
, . 1 0 0 , 0 
« 8 9 , 4 
# 8 9 , 3 
9 9 , 1 
» 9 7 , 4 
. . . 9 8 , 9 
• 
9 0 , 5 
9 0 , 1 
-9 3 , 1 
« 8 8 , G 
« 8 4 , 4 
9 6 , 1 
« 9 0 , 5 
. . . 9 6 , 0 
S A L A R I E S ) D E ! 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
. 2 2 . 4 5 ? 
1 8 . 1 3 3 
2 0 . 8 6 9 
« 2 1 . 2 1 2 
2 0 . 6 0 7 
2 3 . 5 5 7 
_ 
-. # 1 3 . 4 5 8 
. « 1 6 . 0 4 4 
. 
, 2 2 . 0 2 2 
1 6 . 3 3 5 
2 0 . 7 9 9 
« 2 1 . 2 1 2 
2 0 . 5 1 7 
2 2 . 4 3 0 
. 
. 2 2 , 5 
1 8 , 9 
2 1 , 3 
« 2 5 , 9 
1 6 , 5 
3 3 , 7 
_ 
-. « 2 0 , 5 
. « 2 7 , 4 
. . 2 2 , 4 
2 4 , 0 
22 , 1 
« 2 5 , 9 
1 8 , 7 
3 5 , 6 
€ 
. 9 5 , 3 
7 7 , 0 
8 8 , 6 
# 9 0 , 0 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
« 8 3 , 9 
, « 1 0 0 , 0 
. ° 8 , 2 
7 2 , 8 
9 2 , 7 
« 9 4 , 6 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 4 
a 9 , 5 
8 3 , 2 
« 8 6 , 3 
9 3 , 3 
9 9 , 5 
-
. « 9 9 , 8 
. « 1 0 9 , 9 
. 
. 1 0 5 , 3 
8 9 , 5 
8 8 , 2 
« 3 6 , 8 
9 3 , 5 
1 0 1 , 3 
OER B E T R I E B E 
E T A B L I S S E M E N T S 
7 0 0 - 4 9 9 
1 
4 2 . 2 9 7 
« 2 8 . 2 4 7 
2 1 . 4 6 3 
1 8 . 3 1 0 
2 2 . 7 8 3 
2 2 . 4 9 9 
. 2 3 . 4 6 4 
_ 
-. 1 2 . 5 5 3 
-« 1 4 . 5 4 9 
4 2 . 2 9 7 
« 2 8 . 2 4 7 
2 1 . 6 2 1 
1 6 . 6 6 9 
2 2 . 7 8 8 
2 2 . 4 9 9 
. 2 1 . 8 5 7 
1 4 , 5 
« 2 3 , 5 
2 6 , 9 
2 3 , 4 
1 8 , 5 
2 0 , 2 
3 6 , 3 
-
-. 2 1 , 3 
-« 3 8 , 5 
1 4 , 5 
« 2 3 , 5 
2 7 , 4 
2 ° , 4 
1 8 , 5 
2 0 , 2 
. 4 0 , 5 
1 3 0 , 3 
# 1 2 0 , 4 
9 1 , 5 
3 0 , 2 
9 7 , 1 
9 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
-
-
8 6 , 3 
-« 1 0 0 , 0 
1 9 3 , 5 
» 1 2 9 , 2 
O B , 9 
7 6 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
» 9 9 , 5 
9 8 , 9 
9 2 , 3 
9 6 , 3 
0 2 , 0 
. 9 9 , 1 
-
. 
9 3 , 1 
-» 9 9 , 6 
1 2 0 , 0 
« 1 0 1 , 5 
1 0 3 , 3 
9 1 , 3 
9 6 , 6 
°2,0 
. 9 8 , 7 
1 
5 0 0 - O O O | 
1 
3 1 . 7 6 6 
2 0 . 3 0 4 
2 1 . 4 3 7 
2 Θ . 1 8 6 
2 9 . 1 8 3 
. 
2 5 . 4 3 6 
_ 
. . 1 6 . 0 5 3 
-1 7 . 8 5 0 
. 
3 1 . 3 9 0 
? 3 . o ? 3 
2 0 . 7 3 8 
2 3 . 1 86 
2 9 . 1 8 3 
. 2 4 . 5 9 7 
. 
2 7 , 3 
2 1 , 6 
2 2 , 7 
2 0 , 8 
1 9 , 4 
3 2 , 4 
-
. . 2 1 , 2 
-2 3 , 3 
. 2 3 , 1 
2 2 , 3 
7 3 , 9 
2 0 , P 
1 9 , 4 
. 33 , 6 
. 
1 2 4 , 0 
1 1 5 , 2 
3 4 , 3 
1 1 0 , 8 
1 1 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
• 
9 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
1 2 7 , 6 
1 1 3 , 6 
8 4 , 3 
1 1 4 , 6 
1 1 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
111 , 8 
1 3 4 , 0 
1 0 5 , s 
1 1 ° , 1 
1 1 0 , 4 
. 1 0 7 , 5 
-
. 1 2 5 , 7 
-122 ,7 
, 
1 1 2 , 8 
1 3 3 , 2 
1 1 3 , 6 
1 1 0 , 5 
1 1 9 , 4 
• 1 1 1 , 1 
> = 1 0 0 0 1 
1 
_ 
---
----
_ 
---
--
_ 
---
----
_ 
-----
-
_ 
-----
--------
-
------
-
-
_ 
-
--
-
----
---
-
--
-----
-
-
-
--
-
-------
TOTAL 
3 5 . 5 0 3 
7 8 . 4 0 ? 
2 1 . 7 1 6 
2 0 . 2 6 9 
7 3 . 6 6 0 
? 4 . 4 4 8 
2 2 . 0 8 7 
2 3 . 6 6 6 
. 
1 6 . 2 50 
1 3 . 4 8 6 
. 1 4 . 6 0 5 
3 5 . 7 5 7 
2 7 . 3 3 0 
2 0 . 9 2 3 
1 3 . 7 5 3 
7 3 . 5 8 7 
7 4 . 4 4 3 
2 1 . 9 4 5 
? ? . i 37 
7 1 , 5 
? o , 3 
2 6 , 0 
2 5 , 0 
2 7 , 1 
7 3 , 7 
? 0 , 7 
3 4 , 3 
. 
3 ? , 4 
7 6 , 5 
. 31 , 5 
3 1 , 0 
3 0 , 5 
7 ° , 1 
3 0 , 3 
7 7 , 7 
7 8 , 7 
2 1 , 5 
7 7 , S 
1 5 0 , 0 
1 2 0 , 0 
° 1 , 8 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 3 
° 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 5 9 , 3 
1 2 5 , 7 
° 4 , 5 
3 2 , 5 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 4 1 
9 9 , \ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXF 
t O U A L I F i r A 
I B 
1 ? 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
T 
1 s 
? 
7 
4 
5 
T 
1 R 
2 
3 
4 
5 
SA 
53 
T 
13 
2 
3 
4 
F 
5A 
58 
T 
13 
7 
3 
4 
5 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 A 
53 
T 
I P 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 3 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1 3 
? 
3 
6 
5 
5 A 
58 
T 
18 
? 
7 
4 
5 
56 
5 8 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
T 
13 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 3 
T 
H 1 
F | 
T | 
H 1 
1 r 
1 P 
1 r 
| F 
F I F 
1 1 
1 r 
Ι T 
τ 1 
1 F 
I N 
| T 
H | 
E | 
T | 
11 1 
F | 
T 1 
T I PN I 
M I 
Ρ I 
Ν I 
τ I 
Δ I 
Ν I 
τ 1 
o Ι 
F Ι 
V ι 
Α Ι 
ρ ι 
Ι ι 
Λ 1 
τ Ι 
1 1 
η ι 
Ν Ι 
τ ι 
Ν 1 
ρ ι 
r ι 
F 1 
s ι 
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METALLKONSTRUKTION CONSTP. METALLIOUF 
ANGESTELLTE BELGIOUF 
TAB. VI / 3 1 4 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R P F P A P T I T ! P N PAR A G E 
A. PERSONAL A. E F F E C T I F S 
1 G E S C H L E C H T 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
| T 
I E 
ι I 
1 L 
1 LI 
j Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
: / T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 21 1 
1 
3 3 
7 5 
1 0 8 
6 9 , 4 
_ 
­9 , 1 
3 6 , 4 
5 4 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­2 0 , 0 
8 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 8 
2 5 , 0 
7 2 , 2 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 1 
1 , 8 
2 , 7 
­­­1 , 5 
« 
­­1 2 , 2 
1 9 , 8 
­1 6 , 3 
. 
­1 , 0 
3 , 4 
8 , 0 
­­­4 , 2 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
2 0 1 
1 2 9 
3 3 0 
3 9 , 1 
_ 
­3 , 0 
3 5 , 8 
5 5 , 2 
6 , 0 
3 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­4 , 7 
2 3 , 3 
6 9 , 8 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­3 , 6 
3 0 , 9 
6 0 , 9 
4 , 5 
1 , 8 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 1 
1 0 , 7 
1 6 , 5 
4 , 2 
3 , 2 
6 , 1 
9 , 4 
_ 
­2 8 , 6 
2 4 , 4 
2 9 , 7 
5 0 , 0 
2 3 , 1 
­
­4 , 0 
1 2 , 8 
2 0 , 6 
5 , 1 
3 , 2 
8 , 6 
1 2 , 7 
A L T E 
Δ G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
4 7 8 
9 0 
5 2 8 
1 7 , 0 
_ 
3 , 4 
1 5 , 1 
4 2 , 5 
2 8 , 1 
1 1 , 0 
8 , 2 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­6 , 7 
3 6 , 7 
5 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
2 , 8 
1 3 , 6 
4 1 , 5 
3 3 , 0 
9 , 1 
6 , 8 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 7 
2 3 , 4 
2 7 , 6 
1 8 , 3 
1 6 , 7 
1 9 , 0 
1 2 , 1 
2 0 , 4 
_ 
­2 8 , 6 
2 6 , 8 
1 6 , 8 
­1 9 , 6 
­
7 , 6 
2 3 , 8 
2 7 , 4 
1 7 , 8 
1 6 , 3 
1 9 , 0 
1 1 , 4 
2 0 , 3 
R ( Z A H L DEP 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
6 3 9 
2 1 9 
ese 
2 5 , 5 
_ 
2 , 3 
1 1 , 3 
4 0 , 4 
3 6 , 6 
9 , 4 
6 , 6 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 5 
2 8 , 8 
6 4 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
.. 
1 , 7 
9 , 8 
3 7 , 4 
4 3 , 7 
7 , 3 
4 , 9 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
­
7 , 7 
2 5 , 5 
3 8 , 2 
3 4 , 8 
2 0 , 8 
2 2 , 2 
1 8 , 2 
2 9 , 8 
_ 
­5 7 , 1 
5 1 , 2 
4 6 , 5 
5 0 , 0 
4 7 , 7 
_ 
7 , 6 
2 7 , 7 
4 0 , 2 
3 8 , 5 
2 1 , 4 
2 2 , 2 
2 0 , 0 
3 3 , 0 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES R E V O L U E S ) 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
8 2 8 
1 1 4 
9 4 2 
1 2 , 1 
1 , 4 
1 5 , 2 
1 4 , 9 
3 2 , 2 
2 2 , 8 
1 3 , 4 
8 , 0 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
­2 , 6 
2 8 , 9 
6 5 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
3 1 , 3 
2 8 , 0 
1 1 , 8 
7 , 0 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
6 4 , 6 
4 3 , 6 
3 9 , 6 
2 8 , 1 
3 8 , 5 
3 4 , 9 
4 5 , 5 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
­1 4 , 3 
2 6 , 8 
2 4 , 8 
­2 4 , 3 
4 5 , 5 
6 3 , 6 
4 1 , 6 
3 7 , 6 
2 7 , 1 
3 7 , 8 
3 4 , 9 
4 2 , 9 
3 6 , 2 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
4 0 8 
3 9 
4 4 7 
8 , 7 
2 , 2 
4 , 4 
1 4 , 0 
2 2 , 8 
3 7 , 5 
1 9 , 1 
1 4 , 0 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­7 , 7 
2 3 , 1 
6 ° , 2 
­1 0 0 , 0 
2 , 0 
4 , 0 
1 3 , 4 
2 2 , 3 
4 0 , 3 
1 7 , 4 
1 2 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
9 , 2 
2 0 , 2 
1 3 , 8 
2 2 , 8 
2 7 , 1 
3 0 , 2 
2 1 , 2 
1 9 , 0 
_ 
­1 4 , 3 
7 , 3 
8 , 9 
­8 , 5 
2 7 , 3 
9 , 1 
1 9 , 8 
1 2 , 3 
1 8 , 5 
2 6 , 5 
3 0 , 2 
2 0 , 0 
1 7 , 2 
1 
> = 5 5 | 
1 
2 3 4 
1 2 
7 4 6 
4 , O 
3 , 8 
1 5 , 4 
1 1 , 5 
1 9 , 7 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
1 0 , 3 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
­2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 5 , o 
1 2 , 2 
1 9 , 5 
3 1 , 7 
1 3 , 1 
9 , 8 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
1 3 , 5 
9 , 6 
t , 7 
11 , 6 
1 3 , 5 
1 2 , 7 
1 5 , 2 
1 0 , ° 
­
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
2 , 4 
­5 0 , 0 
2 , 6 
2 7 , 3 
1 9 , 7 
9 , ° 
6 , 0 
8 , 0 
1 4 , 3 
1 2 , 7 
1 7 , 1 
9 , 5 
I 
>= 21 I 
1 
2 . 1 0 9 
3 8 4 
2 . 4 9 3 
1 5 , 4 
1 , 4 
9 , 2 
1 3 , 2 
3 1 , 4 
3 1 , 0 
1 3 , 7 
o , 0 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
0 , 8 
5 , 5 
2 8 , 1 
6 3 , 3 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
7 , ο 
1 2 , 0 
3 0 , α 
3 6 , 0 
1 1 , 8 
7 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , α 
9 3 , 2 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 , 3 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 6 , 6 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
TOTAL 
2 . 1 4 ? 
4 5 0 
2 . 6 0 1 
1 7 , 6 
1 , 4 
ο,Ι 
1 3 , 2 
3 1 , 5 
3 1 , 4 
1 3 , 4 
8 , 8 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 3 
6 , 6 
2 6 , 3 
6 6 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
7 , 6 
11 , 6 
3 0 , 7 
3 7 , 5 
U , 3 
7 , 3 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ç C Y F Ι 
Q U A L I F I C A T I O N | 
Η 
F 
τ 
F T 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5 4 
5 8 
τ 
1 6 
1 3 
? 
3 
4 
5 
τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
τ 
1 Δ 
1 3 
? 
3 
4 
Κ 
5Α 
5 Ρ 
Τ 
Ι Α 
1 Ρ 
? 
7 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
? 
7 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
MOMS 0 F Ι 
Ρ Ι 
Ι ι 
s ι 
Ρ 1 
Τ Ι 
R Ι 
11 Ι 
Τ | 
Τ Ι 
0 ι 
Ν Ι 
ï ' | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
8FLGI0UE 
TAB. V I / 314 (SUITE) 
TPAITFMENTS 
GEÍ 
I L E I S 1 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
1 R 
I I 
1 6 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I ι 
I Ν 
1 0 
ι ι 
Ι ζ 
I E 
1 s 
C HL ECHT 
U N G S G R U P P E 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 ! 
1 
­
• . , ­­­1 2 . 0 4 8 
­
­. 1 0 , 3 3 7 
­1 0 . 4 4 7 
­
. . 1 0 . 6 7 5 
­­­1 0 . 9 5 0 
­
• . . ­_ 
1 5 , 1 
­
. 1 9 , 2 
­1 8 , 4 
­. . 1 9 , 9 
­­­1 8 , 5 
_ 
, . . ­­_ 1 0 0 , 0 
_ 
­
# 9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
_ , 9 7 , 5 
_ _ _ 1 0 0 , 0 
_ _ _ 
5 0 , 9 
­
7 6 , 6 
7 1 , 5 
5 8 , 5 
_ 
4 9 , 5 
___­.__—__ 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
­
. 1 6 . 1 6 0 
1 5 . 0 5 7 
. . . 1 5 . 5 1 2 
­
• 1 2 . 0 8 9 
. 1 2 . 4 6 4 
­
• 1 5 . 3 5 5 
1 3 . 7 5 9 
. . . 1 4 . 3 6 2 
­
. 1 7 , 3 
1 7 , 3 
. • 
1 7 , 1 
­
. 1 5 , 5 
. 1 7 , 5 
­. 1 9 , 0 
1 9 , 9 
. . . 2 0 , 1 
­
. 1 0 4 , 2 
9 7 , 1 
. . , 1 0 0 , 0 
­
. . 9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 6 , 9 
9 5 , 8 
. . 
1 0 0 , 0 
_ 
7 4 , 4 
7 4 , 3 
6 5 , 5 
­
■ 
8 9 , 6 
8 5 , 3 
7 3 , 4 
7 5 , 4 
6 4 , 9 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
. 
2 5 . 1 0 5 
1 9 . 6 7 8 
1 8 . 3 9 5 
2 0 . 8 2 9 
« 2 0 . 9 1 2 
. 2 0 . 4 1 4 
­
. « 1 9 . 1 0 0 
1 4 . 7 8 8 
­1 6 . 6 5 9 
. 
2 4 . 6 0 8 
1 9 . 5 8 8 
1 7 . 3 3 8 
2 0 . 8 2 9 
« 2 0 . 9 1 2 
. 1 9 . 7 6 6 
. 
2 5 , 6 
1 9 , 9 
1 2 , 9 
2 2 , 8 
« 2 5 , 0 
2 4 , 3 
­
« 2 6 , 3 
8 , 9 
­2 5 , 3 
. 2 7 , 0 
2 1 , 0 
1 5 , 5 
2 2 , 8 
« 2 5 , 0 
. 2 5 , 5 
. 
1 2 3 , 0 
9 6 , 4 
O O , 1 
1 0 2 , 0 
« 1 0 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. # 1 1 4 , 7 
8 8 . 8 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 5 
9 9 , 1 
8 7 , 7 
1 0 5 , 4 
« 1 0 5 , a 
. 1 0 0 , 0 
8 8 , 4 
9 0 , 6 
9 0 , 8 
8 8 , 0 
« 8 5 , 5 
. 8 6 , 3 
­
« 1 1 7 , 5 
1 0 9 , 7 
~ 1 1 4 , 1 
3 8 , 4 
9 3 , 6 
9 5 , 0 
8 8 , 3 
« 8 5 , 5 
8 9 , 3 
R ( Z A H L DFR 
E (NOMBRE D 
1 
( 2 1 ­ 2 9 ) 1 
1 
. 
2 4 . 3 8 7 
1 8 . 6 7 3 
1 6 . 8 3 4 
1 9 . 7 0 8 
« 2 0 . 2 2 5 
• 1 8 . 8 7 3 
_ 
. « 1 6 . 4 5 0 
1 3 . 1 0 8 
. 1 4 . 2 6 2 
. 
2 3 . 2 6 2 
1 8 . 2 4 5 
1 5 . 4 6 0 
1 9 . 4 0 8 
« 2 0 . 2 2 5 
. 1 7 . 7 2 C 
. 
2 7 , 1 
2 1 . 2 
1 7 , 8 
2 4 , 5 
# 2 5 , 4 
2 6 , 1 
­
# 3 0 , 7 
1 6 , 3 
. 2 6 , 8 
. 3 0 , 3 
2 3 , 5 
2 1 , 0 
2 5 , 3 
» 2 5 , 4 
. 2 8 , 7 
. 
1 2 9 , 2 
9 8 , 9 
8 9 , 2 
1 0 4 , 4 
« 1 0 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
­
. « 1 1 5 , 3 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 , 3 
1 0 3 , 0 
8 7 , 2 
1 0 9 , 5 
« 1 1 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
8 5 , 9 
B 6 , 0 
8 3 , 1 
8 3 , 3 
« 8 2 , 7 
, 7 9 , 7 
­
« 1 0 1 , 2 
9 7 , 2 
. 5 7 , 7 
3 3 , 6 
8 7 , 2 
8 4 , 7 
8 2 , 3 
» 8 2 , 7 
. 8 0 , 0 
V O L L E N D E T E N L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES R E V O L U E S ) 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
3 7 . 2 2 3 
2 9 . 2 9 6 
2 2 . 9 9 3 
2 2 . 8 0 1 
2 2 . 6 1 5 
2 2 . 4 9 2 
2 2 . 8 2 3 
2 6 . 1 1 7 
_ 
. . 1 5 . 3 7 2 
­1 6 . 7 2 5 
3 7 . 2 2 3 
2 9 . 2 2 3 
2 2 . 4 9 4 
2 0 . 9 6 5 
2 2 . 6 1 5 
2 2 . 4 9 2 
2 2 . 8 2 3 
2 5 . 1 0 2 
2 8 , 3 
2 8 , 9 
2 2 , 4 
2 0 , 9 
2 4 , 6 
2 7 , 2 
1 9 , 6 
3 3 , 2 
­
. 2 6 , 2 
­2 9 , 9 
2 8 , 3 
2 8 , 7 
2 4 , 2 
2 6 , 4 
2 4 , 6 
2 7 , 2 
1 9 , 6 
3 5 , 2 
1 4 2 , 5 
1 1 2 , 2 
8 8 , 0 
3 7 , 3 
8 6 , 6 
3 6 , 1 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 3 
1 1 6 , 4 
8 9 , 6 
8 3 , 5 
9 0 , 1 
3 9 , 6 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 9 
1 1 2 , 5 
9 5 , 5 
9 2 , 0 
1 0 3 , 3 
1 1 0 , 4 
­
, 
1 1 7 , 7 
­1 1 4 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 5 
1 1 4 , 9 
9 5 , 9 
9 2 , 0 
1 0 4 , 0 
1 1 3 , 4 
4 5 ­ 5 4 
3 2 . 0 0 9 
2 5 . 1 0 5 
2 1 . 8 7 7 
2 6 . 9 5 2 
2 8 . 3 3 8 
. 2 5 . 5 4 7 
_ 
­. . ­» 1 7 . 7 0 9 
3 2 . 0 0 9 
2 4 . 5 9 3 
2 1 . 2 7 2 
2 6 . 9 5 2 
2 8 . 8 3 8 
. 2 4 . 9 8 3 
. 
2 1 , 1 
2 4 , 8 
1 9 , 0 
2 6 , 1 
2 4 , 1 
2 7 , 8 
­
. . ­« 2 1 , 5 
. 2 1 , 1 
2 5 , 1 
2 0 , 9 
2 6 , 1 
2 4 , 1 
. 2 8 , 9 
. 
1 2 5 , 3 
9 8 , 3 
8 5 , 6 
1 0 5 , 5 
1 1 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­
­. • 
» 1 0 0 , 0 
. 
1 2 8 , 1 
9 8 , 4 
8 5 , 1 
1 0 7 , 9 
1 1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 2 , 7 
1 1 5 , 6 
1 0 7 , 9 
1 1 3 , 9 
1 1 8 , 0 
. 1 0 7 , 9 
­
. 
■ 
­# 1 2 1 , 3 
. 
1 1 5 , 0 
1 1 7 , 5 
1 1 6 , 5 
1 1 4 , 3 
1 1 3 , 0 
. 1 1 2 , 9 
1 
>= 5 5 | 
1 
# 3 4 . 3 8 0 
. « 2 3 . 6 0 1 
2 3 . 3 7 3 
2 6 . 0 3 6 
. . 2 7 . 1 0 6 
. ­­. • 
« 3 3 . 5 2 5 
. # 2 7 . 6 0 1 
2 3 . 3 7 3 
2 6 . 0 3 9 
. . 2 6 . 9 3 7 
« 3 3 , 6 
. « 2 3 , 1 
1 9 , 8 
1 8 , o 
• 
2 9 , 7 
• 
­­. . 
« 3 5 , 6 
. « 2 3 , 1 
1 9 , 8 
1 8 , 3 
. . 2 0 , 5 
« 1 2 3 , 3 
. « 1 0 1 , 8 
8 6 , 2 
0 6 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. ­­
• 
« 1 2 4 , 5 
. « 1 0 2 , 5 
8 6 , 8 
9 6 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
« 9 8 , 0 
. « 1 2 7 , 1 
1 1 5 , 3 
1 1 0 , 0 
• . 1 1 4 , 5 
­
­
­. ■ 
« 9 5 , 1 
. » 1 3 1 , 9 
1 2 8 , 1 
1 1 0 , 4 
. . 1 2 1 , 7 
1 
>= 2 1 1 
1 
3 5 . 5 0 3 
2 8 . 5 6 9 
2 1 . 8 9 5 
2 0 . 5 0 8 
2 3 . 6 6 9 
2 4 . 4 4 3 
2 2 . 0 8 7 
2 3 . 8 5 5 
. 1 7 . 0 9 1 
1 4 . 2 9 4 
. 1 5 . 4 7 3 
3 5 . 2 5 7 
2 7 . 9 8 1 
2 1 . 2 7 0 
1 8 . 0 U 
2 3 . 5 8 7 
2 4 . 4 4 8 
2 1 . 9 4 5 
2 2 . 6 3 3 
3 1 , 5 
2 8 , 7 
2 6 , 3 
2 3 , 9 
2 7 , 1 
2 8 , 3 
2 0 , 7 
3 3 , 8 
■ 
3 0 , 1 
7 4 , 1 
. 2 9 , 3 
3 1 , 9 
3 0 , 0 
2 7 , 3 
2 8 , 1 
2 7 , 3 
2 8 , 7 
2 1 , 5 
3 6 , 2 
1 4 8 , 3 
1 1 9 , 3 
9 1 , 8 
3 6 , 0 
9 9 , 2 
1 0 2 , 5 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 0 , 5 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 3 
1 2 3 , 6 
9 4 , 0 
8 3 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
• 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 0 
. 1 0 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
TOTAL 
3 5 . 5 0 3 
2 8 . 4 0 2 
2 1 . 3 1 6 
2 0 . 2 6 9 
2 3 . 6 6 ° 
2 4 . 4 4 8 
2 2 . 0 3 3 
2 3 . 6 6 6 
. 1 6 . 2 5 0 
1 3 . 4 3 6 
. 1 4 . 6 0 5 
3 5 . 2 5 7 
2 7 . 3 3 0 
2 0 . 9 2 3 
1 8 . 2 5 3 
2 3 . 5 8 3 
2 4 . 4 4 8 
2 1 . 0 4 5 
2 2 . 1 3 3 
3 1 , 5 
2 o , 3 
2 6 , 9 
2 5 , 0 
7 7 , 1 
7 8 , 7 
2 0 , 7 
3 4 , 3 
• 
3 7 , 4 
7 6 , 5 
. 31 , 5 ' 
31 , Q 
3 0 , 5 
2 9 , 1 
3 0 , 7 
2 3 , 3 
? 8 , 3 
21 , 5 
3 7 , a 
1 5 0 , 0 
1 7 0 , 0 
° 1 , 8 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
° 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 1 , 3 
°?,3 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 3 
1 2 5 , 7 
9 4 , 5 
8 2 , 5 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 4 
° 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F 
3 U A L I F 
1 3 H 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 B 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
T 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
S P 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
SA 
S B 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1 P 
? 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
1 3 
? 
7 
4 
5 
SA 
S B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
S 3 
T 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 3 
T 
F 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
— 
' F 1 
C A T I O N 1 
M 1 
0 1 
N 1 
T | 
1 A 1 
1 N 1 
τ 1 
1 r n i 
0 F | 
F 1 
F V I 
F Δ | 
I R 1 
C 1 1 
Ι Δ I 
F Τ I 
Ν I I 
Τ 0 ι 
Ν I 
1 1 
Ν I 
η I 
I 1 
C 1 
F I 
s I 
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METALLKONSTRUKTION CONST P. MFTALLIOUF 
ANGESTELLTE BELGIOUE 
TAB. V I I / 314 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERS-GRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNFTF PANS L FNTRFPRISF 
(TOUS AGES RFUNIS) 
6. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
L E I S T U N G S G R U P P E 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
» 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
- / T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 Λ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 2 7 
1 2 3 
4 5 0 
2 7 , 3 
2 , 8 
4 , 6 
1 7 , 4 
4 5 , 9 
2 4 , 8 
4 , 6 
2 , 8 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 4 
1 9 , 5 
7 8 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 , 0 
3 , 3 
1 3 , 3 
3 8 , 7 
3 9 , 3 
3 , 3 
2 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
7 , 7 
2 0 , 2 
2 2 , 2 
1 2 , 1 
5 , 2 
4 , 8 
6 , 1 
1 5 , 3 
_ 
-1 4 , 3 
1 9 , 5 
3 1 , 7 
-
2 6 , 8 
2 7 , 3 
7 , 6 
1 9 , S 
2 1 , 8 
1 8 , 2 
5 , 1 
4 , 8 
5 , 7 
1 7 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
4 0 8 
1 4 4 
5 5 2 
2 6 , 1 
0 , 3 
5 , 9 
1 4 , 0 
3 9 , 7 
3 3 , 1 
6 , 6 
3 , 7 
2 , o 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 3 
2 9 , 2 
6 2 , 5 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 3 
1 2 , 0 
3 7 , 0 
4 0 , a 
5 , 4 
2 , 7 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 2 , 3 
2 0 , 2 
2 4 , 0 
2 0 , 1 
9 , 4 
7 , 9 
1 2 , ! 
1 9 , 0 
_ 
-4 2 , 9 
3 4 , 1 
2 9 , 7 
5 0 , 0 
3 1 , 4 
9 , 1 
1 2 , 1 
2 1 , 8 
2 5 , 6 
2 3 , 1 
1 0 , 2 
7 , 9 
1 4 , 3 
2 1 , 2 
UNTERNEHMFNSZUGEHOEPIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 9 | 
1 
4 8 0 
1 0 2 
5 8 2 
1 7 , 5 
_ 
9 , 4 
1 4 , 4 
3 8 , 1 
2 6 , 5 
1 1 , 3 
7 , 5 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 , o 
2 , 9 
2 3 , 5 
7 0 , 6 
-
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 2 
1 2 , 4 
3 5 , 6 
3 4 , 5 
9 , 3 
6 , ? 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 1 
2 4 , 5 
2 7 , 1 
1 9 , 2 
1 8 , 8 
1 9 , 0 
1 8 , 2 
2 2 , 4 
-
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 9 , 5 
2 3 , 8 
-2 2 , 2 
-
2 4 , 2 
2 3 , 8 
2 5 , 9 
2 0 , 6 
1 8 , 4 
1 9 , 0 
1 7 , 1 
2 2 , 4 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
i o - ί ο ι 
1 
5 0 7 
5 7 
5 6 4 
1 0 , 1 
1 , 2 
1 4 , 8 
S , 3 
2 1 , 9 
3 4 , 0 
1 8 , ° 
9 , 5 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 3 
4 2 , 1 
4 7 , 4 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 3 , 3 
8 , 0 
2 3 , 0 
3 6 , 2 
1 7 , 6 
8 , 5 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
3 8 , 5 
1 4 , 9 
1 6 , 4 
2 6 , 3 
3 3 , 3 
2 5 , 4 
4 8 , 5 
2 3 , 7 
-
-1 4 , 3 
1 9 , 5 
3 , 9 
5 0 , 0 
1 2 , 4 
1 8 , 2 
3 7 , 9 
1 4 , 9 
1 6 , 9 
2 0 , 9 
3 3 , 7 
2 5 , 4 
4 8 , 6 
2 1 , 7 
> = 20 
4 2 0 
3 3 
4 5 3 
7 , 3 
2 , 9 
3, 6 
1 3 , 6 
1 6 , 4 
3 5 , 7 
2 2 , ° 
1 9 , 3 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
-= , 1 
2 7 , 3 
5 4 , 5 
-
1 0 0 , 0 
3 , 3 
3 , 9 
1 3 , 2 
1 7 , 2 
3 3 , 1 
2 1 , 2 
1 7 , 0 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
1 3 , 5 
2 0 , 2 
1 0 , 2 
2 2 , 3 
3 3 , 3 
4 2 , 9 
1 5 , 2 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
-1 4 , 3 
7 , 3 
5 , O 
-3 , 2 
4 5 , 5 
1 8 , 2 
1 9 , 8 
9 , 8 
1 3 , 2 
3 2 , 7 
4 2 , 9 
1 4 , 3 
1 7 , 4 
TOTAL 
2 . 1 4 ? 
4 5 9 
2 . 6 0 1 
1 7 , 6 
1 , 4 
° ,1 
1 3 , 2 
3 1 , 5 
3 1 , 4 
1 3 , 4 
8 , S 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 . 7 
0 . 7 
4 , 6 
7 6 , 8 
6 6 , 0 
1 . 3 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
7 , 6 
1 1 , 6 
3 0 , 7 
3 7 , s 
1 1 , 3 
7 , 3 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0U61 
H 
F 
T 
SFX F I 
I F i r 6 T 1 P N | 
F / T 
1 δ H 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
1 β 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
1 δ 
1 3 
? 
7 
4 
5 
5 6 
S B 
τ 
1 6 
I B 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
T 
1 δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NPMBPFl 
P 1 
T 1 
s | 
τ | 
Ρ 1 
τ 1 
Ρ 1 
U 1 
τ | 
Ι 1 
Ν 1 
1 | 
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(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
BELGTCUF 
TAB. V I I / 3 1 4 ( S U I T E ) 
8 . T P 6 I T 5 M E N T S 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
Ι Δ 
Ι G 
Ι ν 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
I ι 
1 0 
I Ν 
ι s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
ι ι 
I Ζ 
I E 
I s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
s 
56 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 | 
1 
. 
# 2 5 . 3 1 2 
1 9 . 6 7 6 
1 5 . 9 3 0 
. . . 1 9 . 8 4 7 
-
. 1 1 . 2 1 2 
-1 1 . 8 2 4 
β 
# 2 4 . 5 5 8 
1 8 . 8 2 6 
1 3 . 3 9 6 
• • . 1 7 . 5 8 9 
. 
« 2 9 , 2 
2 7 , 1 
2 8 , 6 
. • 
3 1 , 9 
-
. 2 4 , 2 
-2 7 , 6 
. « 3 2 , 0 
2 9 , 4 
3 2 , 6 
• 
3 8 , 0 
. 
« 1 2 7 , 5 
9 9 , 1 
8 0 , 3 
. . 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 4 , 8 
-1 0 0 , 0 
« 1 3 9 , 6 
1 0 7 , 0 
7 6 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
« 8 9 , 1 
9 0 , 6 
7 8 , 6 
. 
β . 
8 3 , 9 
-
β 8 3 , 1 
_ 
8 1 , 0 
# 8 8 , 2 
9 0 , 0 
7 3 , 4 
7 9 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 ! 
1 
. 
« 2 7 . 3 8 8 
1 9 . 5 9 7 
1 7 . 3 1 1 
. . . 2 0 . 7 56 
_ 
. 1 3 . 6 8 7 
1 2 . 3 3 ° 
, 1 3 . 1 4 0 
. 
« 2 6 . 0 9 6 
1 8 . 5 2 3 
1 5 . 4 0 4 
# 2 0 . 8 7 8 
. . 1 8 . 8 7 4 
. 
« 3 5 , 7 
2 9 , 0 
2 6 , 3 
. • 
3 7 , 9 
-
1 7 , 6 
1 7 , 5 
. 2 2 , 8 
. « 3 7 , 6 
3 0 , 9 
2 9 , 3 
# 2 8 , 1 
• 
4 0 , 9 
. 
« 1 3 2 , 0 
9 4 , 4 
8 3 , 4 
. . 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 4 , 2 
9 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 8 , 3 
9 8 , 1 
8 1 , 6 
« 1 1 0 , 6 
. , 1 0 0 , 0 
# 9 6 , 4 
9 0 , 2 
3 5 , 4 
. . . 8 7 , 7 
-
8 4 , 2 
9 1 , 5 
. 9 0 , 0 
« 9 3 , 8 
8 8 , 5 
Β4 , 4 
# 8 8 , 5 
8 5 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
« 3 6 . 5 1 9 
3 0 . 5 5 7 
2 2 . 0 8 7 
2 1 . 1 4 0 
# 2 2 . 8 6 1 
« 2 3 . 9 6 0 
. 2 4 . 4 3 2 
-. 1 4 . 7 7 2 
-1 5 . 5 5 5 
# 3 5 . 3 9 9 
3 0 . 5 5 7 
2 1 . 6 9 2 
1 8 . 5 9 1 
« 2 2 . Θ 6 1 
« 2 3 . 9 6 0 
. 2 3 . 0 5 5 
# 3 3 , 4 
2 6 , 8 
2 1 , 5 
2 1 , 7 
# 2 6 , 7 
« 2 7 , 3 
3 3 , 0 
-
. 1 4 , 8 
-2 6 , 5 
« 3 5 , 3 
2 6 , 8 
2 4 , 0 
2 6 , 1 
# 2 6 , 7 
» 2 7 , 3 
3 5 , 8 
« 1 4 9 , 5 
1 2 5 , 1 
9 0 , 4 
8 6 , 6 
« 9 3 , 6 
« 9 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
-. 9 5 , 0 
— 1 0 0 , 0 
« 1 5 3 , 5 
1 3 2 , 5 
9 4 , 1 
8 2 , 4 
« 9 9 , 2 
» 1 0 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
» 1 0 2 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 3 
# 9 6 , 6 
« 9 8 , 0 
. 1 0 3 , 2 
: 
. 1 0 9 , 5 
-1 0 6 , 5 
» 1 0 0 , 4 
1 0 9 , e 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 0 
« 9 6 , 9 
# 9 8 , 0 
. 1 0 4 , 1 
JAHPEN 
PANS L ENTREPRTSF 
1 0 - 19 
3 8 . 4 8 4 
« 2 6 . 2 6 3 
2 2 . 0 4 7 
2 0 . 9 8 9 
2 3 . 1 5 6 
« 2 2 . 9 4 7 
2 3 . 3 8 0 
2 4 . 6 7 0 
_ 
. . . , 1 3 . 5 9 5 
3 8 . 4 8 4 
2 6 . 0 4 5 
2 1 . 3 9 6 
2 0 . 5 3 7 
2 3 . 2 4 8 
«2 2 . 9 4 7 
2 3 . 5 4 9 
2 4 . 0 6 6 
2 5 , 0 
«2 3 , 0 
1 7 , 4 
2 2 , 1 
2 1 , 8 
«2 5 , 4 
1 7 , 3 
3 3 , 3 
-
. . . 2 0 , 5 
2 5 , 0 
2 2 , 6 
1 8 , 1 
2 3 , 0 
2 1 , 5 
« 2 5 , 4 
1 6 , 9 
3 3 , 6 
1 5 6 , 0 
« 1 0 6 , 5 
8 9 , 4 
8 5 , 1 
9 3 , 9 
« 9 3 , 0 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. . . 
. 1 0 0 , 0 
1 5 9 , 9 
1 0 8 , 2 
8 8 , 9 
3 5 , 3 
9 6 , 6 
« 9 5 , 4 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
« 9 2 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 6 
9 7 , 8 
«9 3 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 2 
-
. 
. 
• 1 2 7 , 3 
1 0 9 , 2 
9 3 , 6 
1 0 2 , 3 
1 1 2 , 5 
9 8 , 6 
« 9 3 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 7 
1 
1 > = 20 
« 3 6 . 0 3 8 
3 1 . 5 9 4 
2 0 . 0 8 6 
2 3 . 5 2 3 
2 6 . 0 7 4 
2 6 . 6 3 6 
. 2 7 . 2 4 0 
_ 
, . . -« 2 1 . 6 8 3 
• 3 6 . 0 3 3 
3 1 . 3 1 0 
2 3 . 4 3 6 
2 3 . 1 4 5 
2 6 . 0 7 4 
2 6 . 6 3 6 
. 2 6 . 8 5 2 
« 2 3 , 6 
2 3 , 3 
2 1 , 1 
1 4 , 7 
2 8 , 0 
2 8 , 1 
2 3 , ? 
-
. . -« 2 0 , 2 
« 2 7 , 6 
2 3 , 2 
2 2 , 7 
1 5 , 0 
2 8 , 0 
2 8 , 1 
2 3 , 4 
« 1 3 2 , 3 
1 1 6 , 0 
1 0 6 , 8 
8 6 , 4 
9 5 , 7 
9 7 , a 
. 1 0 0 , 0 
-
. . . 
-« 1 0 0 , 0 
' 1 3 4 , 2 
1 1 6 , 6 
1 0 5 , ° 
8 6 , 2 
9 3 , 1 
9 a , 2 
. 1 0 0 , 0 
# 1 0 1 , 5 
1 1 1 , 2 
1 3 3 , 9 
1 1 6 , I 
1 1 0 , 2 
1 0 3 , 9 
. 1 1 5 , 1 
-
. 
. 
-« 1 4 8 , 5 
« 1 0 2 , 2 
1 1 2 , 5 
1 3 5 , 9 
1 2 6 , 8 
1 1 0 , 5 
1 0 8 , 9 
. 1 2 1 , 3 
TPTAL 
3 5 . 5 0 3 
2 8 . 4 0 ? 
2 1 . 7 1 6 
20.26° 
2 3 . 6 6 ° 
2 4 . 4 4 3 
2 2 . 0 8 7 
2 3 . 6 6 6 
. 1 6 . 2 5 0 
1 3 . 4 8 6 
. 1 4 . 6 0 5 
3 5 . 2 5 7 
7 7 . 3 3 0 
2 0 . 9 2 3 
1 3 . 2 5 3 
7 3 . 5 8 7 
2 4 . 4 4 8 
2 1 . » 4 5 
2 2 . 1 3 3 
3 1 , 5 
7 9 , 3 
7 6 . 9 
7 5 , 0 
2 3 , 1 
2 3 , 7 
7 0 , 7 
3 4 , 3 
• 
3 2 , 4 
2 6 , 5 
. 3 1 , 5 
31 , ° 
3 0 , 5 
2 9 , 1 
3 0 , 7 
7 7 , 3 
2 B , 7 
2 1 , 5 
7 7 , 3 
1 5 0 , 0 
1 2 0 , 0 
9 1 , 8 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 1 , 3 
9 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 5 9 , 3 
1 2 5 , 7 
° 4 , 5 
8 2 , 5 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
O U A L I F 
1 8 H 
? 
3 
4 
F 
5 4 
5 3 
τ 
1 Β 
? 
I 3 
4 
t E 
τ 
I 1 3 
7 
I 3 
4 
5 
I 5 4 
58 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
se 
53 
τ 
I B 
? 
7 
4 
5 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
se 
53 
Τ 
13 
? 
3 
6 
5 
56 
5 3 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
5 6 
53 
Τ 
13 
? 
7 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I C 6 T I 0 N Ι 
Μ | 
Ι ο ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι 6 Ι 
Ν | 
Τ Ι 
i r ρ | 
1 0 F l 
F 1 
E V I 
1 E 6 1 
1 R I 
r I I 
1 6 1 
I F τ 1 
I N 1 1 
τ Ρ I 
Ν I 
1 | 
Ν I 
ρ ι 
I 1 
c 1 
F 1 
S I 
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MET6LLK0NSTPUKTI0N CPNSTR. MET All ICJF 
ANGESTELLTE FMPLPYFS 
TAB. V I U / 314 
VERTEILUNG NACH DAUER PER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
RFPART1T1PN PAP ANCIENNFTF PANS l ENTREPRISE 
(FMPLOYFS DE 30 A <45 ANS) 
A. EFFFCT1FS 
GESCHLECHT 
LE(STUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTERNFHMENSZUGEHOE» IGKFI T IN JAHPFN 
ANNEES D ANCIENNETF PANS L ENTREPRISE 
93 
15 
108 
13,9 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
6 , 5 
6 , 5 
2 5 , 8 
5 1 , 6 
9 , 7 
-
--1 0 0 , 0 
-
--4 0 , 0 
6 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
5 , 6 
5 , 6 
2 2 , 2 
5 0 , 0 
1 6 , 7 
-
-
-1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
4 , 8 
1 9 , 5 
1 8 , 0 
4 , 8 
-
-
-1 1 , Ζ 
-
--1 8 , 2 
1 2 , 0 
-1 3 , 2 
4 0 , 0 
4 , 8 
1 9 , 0 
1 8 , 0 
6 , 8 
-
-
-1 1 , 5 
10 ί ο > = 20 TPTAL 
123 
15 
138 
183 
33 
716 
330 
36 
366 
2,4 
14,6 
24,4 
43,9 
12,2 
2,4 
2,4 
100,0 
40 ,0 
6 0 , 0 
100,0 
2,2 
13,0 
21,7 
43,5 
17,4 
2,2 
2, 2 
100,0 
25,0 
14,3 
24,4 
20,2 
7, 9 
2,7 
4,5 
14,9 
18,2 
12,0 
13,2 
20,0 
14,3 
23,8 
20,0 
9, 1 
2,7 
4,5 
14,6 
15,3 
18,0 
14,8 
3 9 , 3 
18,0 
9 , 8 
6 , 6 
3, 3 
ΙΟΟ,Ο 
18,2 
81 ,8 
15,3 
12,5 
3 6 , 1 
2 7 , 8 
8,3 
5 ,6 
2 ,8 
100,0 
26,2 
22 ,0 
27 ,0 
17,5 
16,2 
18,2 
13,3 
22 ,1 
18,2 
36 ,0 
2 8 , 9 
26,2 
21,4 
26 ,0 
22,7 
16,2 
18,2 
13,3 
22,9 
Ο, 9 
1 ° , 1 
° , 1 
2 3 , 6 
30 ,0 
17 ,3 
8,2 
° , 1 
100,0 
3 3 , 3 
6 6 , 3 
100,0 
0 , 8 
17,2 
8, ? 
2 4 , 6 
3 3 , 6 
15 , 6 
7 ,4 
β, 2 
100 ,0 
25, Ο 
50 ,0 
24 ,4 
29 ,2 
52 ,4 
51, 4 
4 0 , ° 
6 6 , 7 
39 ,0 
3 6 , 4 
3 2 , 0 
3 1 , 6 
2 0 , 0 
5 0 , 0 
2 3 , 8 
3 0 , 0 
4 6 , 6 
5 1 , 4 
4 0 , 9 
6 6 , 7 
3 8 , 9 
99 
15 
1 14 
13 ,2 
6, 1 
1? ,1 
15, 2 
33 ,3 
33 ,7 
24 ,2 
ο, 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
?0, Ο 
4 0 , 0 
100,0 
2, 6 
5,3 
13,2 
15, a 
34,2 
28 ,ο 
71,1 
3 , Ο 
Ι Ο Ο , Ο 
6, a 
ο,8 
5,6 
17,5 
2 ° , 7 
36 ,4 
20 ,0 
12,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
9, 1 
8 , 0 
13,2 
2 0 , 0 
4 , 3 
11 ,9 
6 , 0 
1 4 , 8 
2 9 , 7 
3 6 , 4 
20,Ο 
12 ,1 
β?3 
114 
04? 
12,1 
1 , 4 
15, 2 
14,ο 
32 ,2 
22,8 
1 3,4 
8 , 0 
5 , 4 
100,0 
7 , 6 
-2 , 6 
7 8 , 9 
65 ,8 
1 Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 3 
Τ 
1 Α 
13 
7 
7 
4 
1 , 6 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
3 1 , 3 
7 8 , 0 
1 1 , 8 
3 , 0 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Α 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
τ 
1 Δ 
I B 
7 
3 
4 
5 
5Α 
5 3 
Τ 
1 Α 
1 3 
? 
3 
4 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100.0 
100.0 
100,0 
1 Δ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
τ 
SFXF 
QUALIFICATION 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
BELGTOUF 
T A B . V I I I / 3 1 4 ( S U I T E ) 
T P A ! T 5 M F N T S 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
I Β 
I E 
Ι Τ 
Ι Ρ 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
I o 
I Ν 
I s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
Ι Ζ 
I E 
1 S 
Κ 
D 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Λ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1 
< 2 | 
1 
. 
. 
2 3 . 5 9 9 
• 
-
-
-2 5 . 4 1 1 
-
• 
-« 
. 
. 
# ? ? . 6 4 6 
. 
-
-
-
2 3 . 4 3 6 
m 
. 
2 1 , 5 
. 
-
~ 
2 4 , 5 
-
-
. 
. 
-
. 
. 
. 
« 2 4 , 1 
. 
-
-
-
3 1 , 7 
m 
. 
9 2 , 9 
. 
-
-
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
. 
. 
-
-
. 
« 9 6 , 6 
. 
-
-
-
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 6 
# _ 
_ 
_ 
9 7 , 3 
_ 
-
~ 
# 1 0 0 , 7 
~ 
9 3 , 4 
DAUFR OER 
ANNEES 
! 
2 - 4 | 
1 
. 
« 3 0 . 3 7 0 
# 2 2 . 3 2 5 
. 
. 
. 
-
« 2 5 . 3 3 1 
_ 
• 
-• 
. 
# 3 0 . 3 7 0 
# 2 1 . 8 2 6 
• 
. 
. 
-
« 2 4 . 3 4 5 
, 
# 3 3 , 7 
# 2 9 , 6 
. 
. 
_ 
# 3 8 , 9 
-
-
. 
. 
-
. 
. 
« 3 3 , 7 
# 3 1 , 1 
. 
. 
. 
-
« 4 0 , 7 
, 
« 1 1 9 , 9 
# 8 8 , 1 
. 
. 
. 
-
# 1 0 0 , 0 
_ 
-
. 
. 
-
-
# 1 2 4 , 7 
# 8 9 , 7 
. 
. 
. 
_ 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 7 
# 9 7 , 1 
. 
. 
. 
-
# 9 7 , 0 
-
-
. 
. 
~ 
# 1 0 3 , 9 
# 9 7 , 0 
, 
• 
# 9 7 , 0 
.—. 
UNTFRNEHMFNSZUGEHHER I G K E I T TN JAHPFN 
D A N C I F N N F T F 
I 
5 - 9 1 
! 
# 3 5 . 5 8 1 
. 
2 2 . 8 8 8 
# 2 4 . 6 5 6 
. 
. 
. 
2 7 . 0 0 7 
.. 
-
--
# 3 5 . 5 8 1 
. 
2 2 . 4 6 8 
# 2 0 . 8 5 0 
. 
. 
. 
2 5 . 5 4 8 
# 3 2 , 4 
. 
2 0 , 8 
# 2 1 , 7 
. 
-
3 3 , 2 
-
-
. 
. 
-
. 
# 3 2 , 4 
. 
2 2 , 6 
# 3 1 , 8 
. 
. 
. 3 6 , 7 
# 1 3 1 , 7 
. 
8 4 , 7 
« 9 1 , 3 
. 
. 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
-
. 
. 
-
-
# 1 3 9 , 3 
• 
8 7 , 9 
« 8 1 , 6 
. 
. 
. 
1 0 0 , 0 
« 9 5 , 6 
. 
9 9 , 5 
# 1 0 8 , 1 
. 
. 
. 
1 0 3 , 4 
-
-
. 
, 
: 
« 9 5 , 6 
. 
9 9 , 9 
« 9 9 , 5 
" 
1 0 1 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
3 9 . 3 T 4 
« 2 6 . 3 4 5 
2 2 . 6 9 0 
2 2 . 4 7 6 
2 2 . 4 1 7 
. 
. 
2 6 . 1 9 6 
_ 
• 
-
« 1 7 . 5 6 6 
3 9 . 3 7 4 
« 2 6 . 3 4 9 
2 1 . 9 Θ 1 
2 1 . 6 1 4 
2 2 . 4 1 7 
, 
. 
2 5 . 3 9 ? 
2 1 , 7 
« 2 1 , 5 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
2 0 , 4 
• 
3 2 , 8 
-
-
. 
. 
-
« 2 0 , 1 
2 1 , 7 
« 2 1 , 5 
1 9 , 3 
2 1 , 7 
2 0 , 4 
. 
. 
3 4 , 0 
1 5 0 , 3 
« 1 0 0 , 6 
8 6 , 6 
8 5 , 8 
8 5 , 6 
. 
. 
1 0 0 , 0 
-
-
. 
. 
-
« 1 0 0 , 0 
1 5 5 , 1 
» 1 0 3 , 8 
8 6 , 6 
3 5 , 1 
B S , 3 
. 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , e 
«8 9 , 9 
° 8 , 7 
9 8 , 6 
9 9 , 1 
. 
. 
1 0 0 , 3 
-
-
. 
. 
« 1 0 5 , 0 
1 0 5 , e 
« 9 0 , 1 
9 7 , 7 
1 0 3 , 1 
0 9 , 1 
Ι Ο Ι , 2 
> = 20 
. 
. 
7 4 . 0 4 6 
« 2 3 . 8 8 0 
. 
. 
2 5 . 7 2 1 
_ 
2 3 . 4 5 6 
« 2 3 . 8 8 0 
2 5 . 6 2 3 
1 3 , 1 
« 3 7 , 0 
31 , 8 
-
1 3 , 8 
« 3 7 , o 
3 0 , 0 
0 3 , 5 
« 9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
9 1 , 5 
» 9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
« 1 0 5 , 6 
0 8 , 5 
-
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I H , 9 
« 1 0 5 , 6 
1 0 2 , 1 
1 
1 T O T A L 
1 
3 7 . 2 2 3 
2 9 . 2 ° 6 
2 2 . 0 9 7 
7 2 . 8 0 1 
2 7 . 6 1 s 
2 2 . 4 9 2 
2 2 . 8 7 3 
7 6 . U T 
_ 
1 5 . 8 7 ? 
-1 6 . 7 7 5 
3 7 . 2 2 3 
2 ° . 2 7 8 
2 2 . 4 0 4 
7 0 . O 6 5 
? 2 . 6 1 5 
2 2 . 4 0 2 
2 2 . 8 7 3 
2 5 . 1 0 ? 
7 8 , 3 
? s , 0 
2 2 , 6 
2 0 , ° 
7 4 , 6 
2 7 , 7 
1 ° , 6 
3 7 , 2 
_ 
. 
. 
2 6 , 2 
-2 9 , 9 
2 8 , 3 
2 8 , 7 
2 4 . 2 
2 6 , 4 
2 4 , 6 
2 7 , 2 
1 9 , 6 
3 5 , 2 
1 4 2 , 5 
1 1 2 , 2 
3 3 , 0 
B 7 , 3 
8 6 , 6 
8 6 , 1 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. 
. 94 , 9 
-
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 3 
1 1 6 , 4 
8 9 , 6 
8 3 , 5 
9 0 , 1 
3 9 , 6 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
• 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Q U A L I F 
1 Β H 
7 
7 
4 
ζ 
S A 
s 3 
τ 
1 8 
? 
7 
c 
τ 
1 3 
7 
7 
6 
5 
S A 
5 3 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 A 
5Β 
Τ 
1 3 
7 
3 
4 
5 
τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
S 3 
Τ 
1 8 
? 
3 
6 
5 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 3 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 8 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
5 Α 
5S 
Τ 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I C A T I O N Ι 
Μ | 
0 Ι 
Ν Ι 
τ ι 
4 Ι 
Ν Ι 
τ ι 
C P I 
0 Ε ι 
F I 
E V I 
E 4 I 
1 ρ I 
r ι ι 
1 4 ι 
F Τ Ι 
Ν Ι Ι 
τ ο ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
Ρ 1 
Γ ι 
F Ι 
S Ι 
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EBM­WAREN OUTILLAGE A . F I N I S 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BELGIQUE 
TAB. I / 316 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLEI "· 
1 L E I S r U N G S ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
* 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
> , 3 
F .T 
T 
M 
r 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 . 1 6 0 
1 1 5 
1 . 2 7 5 
9 , 0 
3 9 , 2 
3 4 , 9 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
3 2 , Ζ 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
4 , 1 
4 , 2 
5 , 1 
_ 
0 , 6 
3 , 4 
2 . 7 
7 , 7 
3 , 8 
4 , 0 
4 , 7 
8 7 , 1 7 
7 9 , 6 8 
5 8 , 9 6 
7 7 , 2 6 
_ 
. 5 5 , 5 2 
5 6 , 14 
8 7 , 1 7 
7 9 , 5 6 
5 8 , 0 4 
7 5 , 3 6 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
3 1 , 1 
2 2 , 8 
­. 2 1 , 0 
2 1 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
2 9 , 0 
2 4 , 2 
1 1 2 , 8 
1 0 3 , 1 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. 9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 5 , 6 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
8 8 , 1 
7 7 , 3 
8 8 , 4 
_ 
, 8 7 , 0 
8 6 , 1 
9 1 , 5 
8 9 , 6 
8 0 , 2 
8 9 , 8 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
3 . 0 2 0 
7 0 0 
3 . 7 2 0 
1 8 , 8 
2 7 , 5 
3 1 , 6 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 5 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
2 8 , 5 
4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
9 , 7 
1 7 , 4 
1 3 , 3 
2 1 , 9 
1 2 , 4 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
1 4 , 6 
9 , 9 
1 7 , 5 
1 3 , 8 
9 5 , Z 3 
8 5 , 6 0 
6 8 , 5 7 
8 1 , 2 8 
. 
6 4 , 4 6 
6 0 , 3 4 
6 1 , 1 2 
9 3 , 9 4 
6 3 , 5 1 
6 6 , 0 0 
7 7 , 4 9 
1 6 , 0 
2 2 , 7 
3 2 , 5 
2 7 , 8 
. 1 3 , 7 
2 3 , 7 
2 2 , 4 
1 7 , 5 
2 3 , 6 
3 1 , 1 
2 9 , 2 
1 1 7 , 2 
1 0 5 , 3 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 5 , 5 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 2 
1 0 7 , 8 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 4 , 7 
9 0 , 0 
9 3 , 0 
. 
9 2 , 9 
9 4 , 5 
9 3 , 7 
9 8 , 6 
9 4 , 1 
9 1 , 2 
9 2 , 3 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L 1 DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
4 . 1 8 0 
8 1 5 
4 . 9 9 5 
1 6 , 3 
3 0 , 7 
3 2 , 5 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
1 3 , 5 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
2 9 , 4 
4 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 3 , 8 
2 1 , 7 
1 8 , 4 
2 1 , 9 
1 3 , 0 
2 1 , 0 
1 9 , 4 
2 2 , 2 
1 3 , 8 
2 1 , 4 
1 8 , 6 
92 , 3 7 
8 3 , 8 4 
6 6 , 6 9 
8 0 , 1 7 
. 
6 4 , 7 1 
5 9 , 5 5 
6 0 , 4 2 
9 1 , 6 1 
8 2 , 4 1 
6 4 , 5 2 
7 6 , 9 4 
1 5 , 9 
2 0 , 9 
3 2 , 8 
2 6 , 7 
. 1 3 , 5 
2 3 , 5 
2 2 , 4 
1 6 , 8 
2 1 , 6 
3 1 , 2 
2 8 , 1 
1 1 5 , 2 
1 0 4 , 6 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 1 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 0 7 , 1 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 2 , 7 
8 7 , 5 
9 1 , 7 
. 
9 3 , 3 
9 3 , 3 
9 2 , 7 
9 6 , 2 
9 2 , 8 
8 9 , 1 
9 1 , 7 
5 0 ­ 9 9 
4 . 2 3 0 
7 4 0 
4 . 9 7 0 
1 4 , 9 
1 8 , 8 
4 5 , 6 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 3 , 5 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
4 0 , 8 
4 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
1 9 , 6 
2 1 , 2 
1 8 , 6 
1 2 , 5 
1 1 , 8 
1 9 , 4 
1 7 , é 
1 3 , 7 
1 9 , 0 
2 0 , 7 
1 8 . 5 
9 3 , 3 6 
8 6 , 3 7 
6 4 , 7 7 
8 0 , 0 0 
. 
« 6 8 , 2 9 
5 6 , 5 3 
5 8 , 5 Z 
9 2 , 8 1 
8 5 , 4 8 
6 2 , 3 7 
7 6 , 8 0 
1 1 , 5 
1 3 , 3 
2 6 , 5 
2 2 , 4 
. « 3 2 , 9 
2 3 , 3 
2 6 , 2 
1 2 , 0 
1 5 , 1 
2 6 , 5 
2 4 , 9 
1 1 6 , 7 
1 0 8 , 0 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
# 1 1 6 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 8 
1 1 1 , 3 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 5 , 5 
8 5 , 0 
9 1 , 5 
, 
• 9 8 , 4 
8 8 , 5 
8 9 , 7 
9 7 , 4 
9 6 , 3 
8 6 , 2 
9 1 , 5 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
3 . 4 3 0 
8 2 5 
4 . 2 5 5 
1 9 . 4 
3 1 , 3 
5 0 , 7 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
1 2 , 7 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
4 3 , 4 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , 7 
8 , 7 
1 5 , 1 
2 8 , 1 
1 2 , 4 
2 1 , 2 
1 9 , 7 
1 8 , 8 
1 7 , 3 
1 2 , 5 
1 5 , 8 
9 3 , 3 3 
8 4 , 2 1 
6 6 , 7 6 
8 3 , 9 4 
. 
7 1 , 0 5 
5 7 , 8 6 
6 0 , 0 7 
9 2 , 3 0 
8 3 , 4 6 
6 2 , 1 0 
7 9 , 3 1 
1 0 , 8 
1 4 , 2 
2 2 , 0 
1 7 , 8 
. 1 8 , 7 
1 9 , 5 
2 0 , 4 
1 2 , 0 
1 4 , 9 
2 2 , 1 
2 1 , 8 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 3 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 8 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 0 5 , 2 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 3 , 1 
8 7 , 6 
9 6 , 0 
. 
1 0 2 , 4 
9 0 , 6 
9 2 , 1 
9 6 , 9 
9 4 , 0 
8 5 , 8 
9 4 , 5 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
5 . 3 5 0 
8 3 0 
6 . 1 8 0 
1 3 , 4 
2 8 , 5 
4 3 , 3 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 9 , 8 
5 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
4 2 , 8 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
Z 3 . 5 
2 1 , 3 
2 3 , 6 
1 2 , 5 
3 9 , 1 
1 5 , 0 
1 9 , 8 
2 6 , 0 
2 4 , 8 
1 9 , 4 
2 3 , 0 
9 9 , 5 7 
9 3 , 6 2 
8 3 , 6 4 
9 2 , 5 0 
# 
7 1 , 5 9 
7 4 , 5 5 
7 3 , 4 0 
9 9 , 2 7 
9 0 , 8 7 
8 1 , 4 5 
8 9 , 9 3 
1 4 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 4 
2 0 , 7 
. 1 2 , 2 
2 2 , 9 
1 9 , 4 
1 4 , 3 
2 2 , 6 
2 3 , 0 
2 1 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 2 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 1 , 0 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 2 
1 1 6 , 8 
1 1 2 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 4 
1 1 2 , 5 
1 0 7 , 1 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
5 . 5 2 0 
9 8 5 
6 . 5 0 5 
1 5 , 1 
2 0 , 0 
4 5 , 1 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 0 , 3 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
4 1 , 4 
4 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
2 5 , 3 
2 7 , 2 
2 4 , 3 
2 5 , 0 
2 3 , 7 
2 3 , 4 
2 3 , 5 
1 9 , 3 
2 5 , 2 
2 6 , 0 
2 4 , 2 
9 9 , 4 3 
9 8 , 5 4 
9 0 , 0 0 
9 5 , 7 4 
. 
6 7 , 9 7 
7 2 , 3 3 
7 1 , 6 0 
9 8 , 6 1 
9 6 , 2 7 
8 5 , 0 7 
9 2 , 0 8 
1 3 , 2 
1 7 , 0 
1 6 , 8 
1 6 , 8 
. 1 5 , 5 
1 7 , 4 
1 7 , 0 
1 3 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 9 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 6 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 9 , 0 
1 1 8 , 1 
1 0 9 , 5 
9 8 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 9 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 5 
1 1 7 , 5 
1 0 9 , 7 
>= 1 0 0 0 
­
­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­­­
_ 
­­­
­­­­
­­­
­­­­
­­­­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
1 
1 TOTAL 
1 
2 2 . 7 1 0 
4 . 1 9 5 
2 6 . 9 0 5 
1 5 . 6 
Z 5 . 5 
4 3 , 3 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
2 0 , 1 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
3 9 , 7 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 3 
9 0 , 4 3 
7 6 , 2 3 
8 7 , 4 0 
7 0 , 3 1 
6 9 , 3 8 
6 3 , 8 5 
6 5 , 2 1 
9 5 , 2 4 
8 8 , 7 6 
7 2 , 3 9 
8 3 , 9 4 
1 3 , 9 
1 9 , 0 
2 7 , 5 
2 2 , 1 
1 3 , 2 
1 7 , 9 
2 4 , 2 
2 2 , 8 
1 4 , 6 
2 0 , 1 
2 8 , 0 
2 4 , 2 
1 0 9 , 8 
1 0 3 , 5 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 4 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 5 , 7 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
τ 
1 , 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
— 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ 1 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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EBM­HAREN 
A R B E I T E R 
V E R T E I L U N G NACH 
I GESCHLECHT: 
1 L E I S 
1 GRUI 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I o 
I N 
1 Δ 
1 L 
1 S 
I T 
1 U 
I N 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι D 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι Τ 
r U N G S ­
' P E : 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
Δ L 
F ,Τ 
, Τ 
4 
F 
Γ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
T E R 
Ι 
< 18 | 
Ι 
1 . 9 4 0 
48 5 
2 . 4 2 5 
2 0 , 0 
3 , 6 
1 2 , 1 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
1 0 , 3 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 1 , 8 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 , 4 
2 3 , 1 
8 , 5 
6 , 3 
5 , 9 
1 3 , 3 
1 1 , 6 
1 , 3 
2 , 7 
2 0 , 0 
9 , 0 
# 6 4 , 8 7 
5 4 , 8 7 
5 1 , 3 7 
5 2 , 28 
φ 
4 6 , 2 3 
4 3 , 9 2 
4 4 , 2 4 
# 6 2 , 7 6 
5 3 , 3 6 
4 9 , 83 
5 0 , 6 7 
# 2 2 , 2 
1 9 , 2 
2 5 , 0 
2 4 , 7 
. 9 , 6 
2 4 , 2 
2 2 , 8 
# 2 3 , 2 
1 9 , 3 
2 5 , 6 
2 5 , 3 
# 1 2 4 , 1 
1 0 5 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
# 1 2 3 , 9 
1 0 5 , 3 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
# 6 7 , 6 
6 0 , 7 
6 7 , 4 
5 9 , 8 
6 6 , 6 
6 8 , 8 
6 7 , 8 
« 6 5 , 9 
6 0 , 1 
6 8 , 8 
6 0 , 4 
Ι 
1 8 ­ 2 0 | 
Ι 
1 . 9 3 0 
4 6 0 
2 . 3 9 0 
1 9 , 2 
8 , 3 
4 0 , 4 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 3 , 0 
8 7 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
6 , 7 
3 5 , 1 
5 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
7 , 9 
1 4 , 0 
8 , 5 
­
7 , 1 
1 2 , 5 
1 1 , 0 
2 , 7 
7 , 9 
1 3 , 5 
8 , 9 
8 1 , 2 3 
7 5 , 2 2 
7 C 1 2 
7 3 , 11 
_ 
6 9 , 4 3 
6 0 , 2 3 
6 1 , 4 3 
8 1 , 2 8 
7 4 , 8 1 
6 7 , 2 7 
7 0 , 3 6 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
1 7 , 8 
­1 6 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
1 5 , 3 
1 9 , 4 
11 1 , 2 
1 0 2 , 9 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 3 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
1 0 5 , 6 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 4 , 7 
8 3 , 2 
0 2 , 0 
8 3 , 6 
_ 
1 0 0 , 1 
Q 4 , 3 
9 4 , 2 
3 5 , 3 
8 4 , 3 
9 2 , 9 
8 4 , 4 
A L T E R 
A G E 
I 
(<21) I 
I 
3 . 8 7 C 
9 4 5 
4 . 8 1 5 
1 9 , 6 
5 , 9 
2 6 , 2 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 1 , 6 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
2 3 , 4 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 0 , 3 
3 7 , 0 
1 7 , 0 
6 , 3 
1 3 , 0 
2 5 , 9 
2 2 , 5 
4 , 0 
1 0 , 5 
3 3 , 6 
1 7 , 9 
7 6 , 2 5 
7 0 , 5 1 
5 8 , 4 4 
6 2 , 6 7 
5 8 , 8 9 
5 1 , 8 3 
5 2 , 6 1 
7 5 , 1 1 
6 9 , 3 7 
5 6 , 8 6 
6 0 , 6 5 
2 0 , 7 
2 1 , 5 
2 6 , 5 
2 6 , 6 
. 2 4 , 8 
2 7 , 2 
2 7 , 2 
2 1 , 9 
2 2 , 3 
2 7 , 2 
2 7 , 5 
1 2 1 , 7 
1 1 2 , 5 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 8 
1 1 4 , 3 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 9 , 5 
78 , 0 
7 6 , 7 
7 1 , 7 
8 4 , 9 
8 1 , 2 
8 0 , 7 
7 8 , 9 
7 8 , 2 
7 8 , 5 
7 2 , 3 
BELGICUE 
T A B . I I / 3 1 6 
( Z 4 H L CEP VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
(NOMBRE 
2 1 ­ 2 9 
5 . 3 2 C 
1 . 2 É C 
6 . 5 8 0 
1 9 , 1 
2 5 , 8 
4 8 , 7 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
2 3 , e 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
4 3 , 9 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
2 6 , 3 
1 9 , 2 
2 3 , 4 
2 8 , 1 
3 5 , 5 
2 8 , 7 
3 0 , 0 
2 3 , 8 
2 7 , 1 
2 2 , 1 
2 4 , 5 
9 4 , 5 1 
8 9 , 36 
8 6 , 7 5 
9 0 , 0 2 
. 
6 7 , 2 3 
6 6 , 6 7 
6 6 , 8 e 
9 3 , 6 9 
8 7 , 0 7 
7 8 , 6 7 
8 5 , 5 9 
1 4 , 2 
1 5 , 1 
1 8 , 4 
1 6 , 0 
1 3 , 0 
2 1 , 8 
1 9 , 7 
1 5 , 0 
1 6 , 9 
2 3 , 2 
1 9 , 7 
1 0 5 , 0 
9 9 , 3 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 1 , 3 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 8 , 8 
1 1 3 , S 
1 0 3 , 0 
9 6 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 6 
9 8 , 4 
9 8 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 0 
C ANNEES 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
6 . 0 O 5 
1 . 1 4 5 
8 . 1 4 0 
1 4 , I 
3 1 , 7 
4 8 , 1 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
1 9 , 7 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 9 
4 4 , 1 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
3 4 , 2 
2 0 , 0 
3 0 , 8 
3 4 , 4 
2 6 , 6 
2 7 , 1 
2 7 , 3 
3 8 , 2 
3 3 , 6 
2 2 , 2 
3 0 , 3 
93 , 7 4 
9 5 , 28 
9 0 , 7 5 
5 5 , 1 4 
7 2 , 8 2 
7 0 , 5 0 
6 7 , 8 9 
6 8 , 6 4 
9 7 , 1 3 
9 3 , 7 3 
8 2 , 0 8 
9 1 , 4 1 
1 2 , 6 
1 3 , 7 
13 , 0 
1 7 , 0 
9 , 3 
1 4 , 3 
1 7 , a 
1 6 , 9 
1 3 , 2 
1 9 , 7 
22 , 6 
1 9 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 1 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 7 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 5 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 4 
1 1 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 6 
1 1 3 , 4 
1 0 8 , 9 
R E V O L U E S ) 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
4 . 2 0 0 
6 ° 0 
4 . 8 9 0 
1 4 , 1 
3 C , 5 
4 8 , 2 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
2 8 , 3 
6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
4 5 , 4 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
2 0 , 6 
1 2 , 6 
1 8 , 5 
2 e , 1 
2 3 , 1 
1 4 , 1 
1 6 , 4 
2 2 , 3 
2 0 , 8 
1 3 , 1 
1 8 , 2 
9 8 , 1 0 
9 3 , 4 3 
8 5 , 4 6 
9 3 , 1 6 
, 
7 6 , 2 4 
7 0 , 6 5 
7 2 , 3 7 
9 7 , 2 4 
9 1 , 9 2 
8 0 , 5 2 
9 0 , 2 3 
1 2 , 7 
1 4 , 9 
1 8 , ° 
1 5 , 8 
. 1 7 , 3 
2 1 , 1 
1 9 , 7 
1 3 , 5 
1 5 , 9 
2 1 , 4 
i e , i 
10 5 , 3 
1 0 0 , 3 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 9 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 3 
1 1 2 , 1 
1 0 6 , 6 
. 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 6 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 6 
1 1 1 , 2 
1 0 7 , 5 
1 
>= 55 | 
1 
2 . 3 2 5 
1 5 5 
2 . 4 8 0 
6 , 3 
2 9 , 7 
3 6 , 1 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
9 , 7 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 e , o 
3 4 , 5 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
8 , 5 
1 1 , 2 
1 0 , 2 
3 , 1 
! , 8 
4 , 2 
3 , 7 
1 1 , 7 
3 , 0 
5 , 0 
o , 2 
9 5 , 4 0 
91 , 0 9 
8 0 , 6 9 
8 3 , 8 4 
. 6 9 , 5 6 
7 1 , 2 0 
9 5 , 3 7 
9 0 , 9 5 
7 9 , 0 7 
8 7 , 7 4 
U , 6 
1 9 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , a 
. . 1 3 , 2 
1 3 , 9 
U , 6 
1 8 , o 
1 7 , 3 
1 8 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 5 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 3 , 7 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
99 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 6 
. 
. 1 0 8 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 9 , 2 
1 0 4 , 5 
1 
>= 2 1 1 
1 
1 8 . 8 4 0 
3 . 2 5 0 
2 2 . 0 9 0 
1 4 , 7 
2 9 , 5 
4 6 , 8 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
2 2 , 6 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
4 3 , 3 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
8 9 , 7 
6 3 , 0 
8 3 , 0 
9 3 , 8 
8 7 , 0 
7 4 , 1 
7 7 , 5 
9 6 , 0 
8 9 , 5 
6 6 , 4 
3 2 , 1 
9 6 , 7 4 
9 2 , 7 2 
8 6 , 6 3 
92 , 4 8 
7 1 , 8 0 
7 0 , 9 5 
6 8 , 0 4 
68 , 8 7 
9 6 , 0 9 
91 , 0 4 
8 0 , 2 3 
8 9 , 0 0 
1 3 , 0 
1 7 , 7 
1 3 , 7 
1 6 , 8 
1 0 , 4 
1 5 , 8 
7 0 , 0 
1 8 , 8 
1 3 , 6 
1 8 , 3 
2 2 , 1 
1 9 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 3 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 2 , 3 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 5 
1 1 3 . 7 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 6 
1 1 0 , 8 
1 0 6 , 0 
O U T I L L A G E 
R E P A R T I T I O N 
TOTAL 
2 2 . 7 1 0 
4 . 1 9 5 
2 6 . 9 0 5 
1 5 , 6 
2 5 , 5 
4 3 . 3 
3 1 . 2 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
2 0 , 1 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
3 9 , 7 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 93 
9 0 , 4 3 
7 6 , 2 3 
8 7 , 4 0 
7 0 , 3 1 
6 9 , 3 3 
6 3 , 3 5 
6 5 , 21 
9 5 , 24 
8 3 , 7 6 
7 2 , 3 9 
8 3 , 9 4 
1 3 , 9 
1 9 , 0 
2 7 , 5 
2 2 , 1 
1 3 , 2 
1 7 , 9 
2 4 , 2 
2 2 , 8 
1 4 , 6 
2 0 , 1 
7 8 , 0 
2 4 , 2 
1 0 9 , 8 
1 0 3 , 5 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 4 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 5 , 7 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
S F X E : H,F 
O U A L I F I ­
1 C A T I O N : 
H 
-T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
A . F I N I S 
O U V R I E R S 
PAR 
, τ 
1 , 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
P 
N 
T 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
N 
T 
I 
N 
0 
1 
C 
E 
S 
D 
F 
V 
A 
R 
1 
A 
T 
I 
P 
N 
A G F 
, 3 , T 1 
Ε 1 
F 1 
F 1 
C 1 
T 1 
I 1 
F 1 
S 1 
G 1 
Δ 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
H 1 
Ρ 1 
P 1 
Δ 1 
I | 
P 1 
Ε 1 
ç | 
1 
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EBM­WAREN 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALL E ALTERSGRUPPEN) 
TAB. 1 1 1 / 3 1 6 
OUTILLAGE A . F IN IS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLE I . . I : 
1 L E I S T UNÍ 
I GRUPPE 
| 
1 P 1 
1 E 1 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
1 N | 
1 A | 
t L 
1 s 
Ι τ 
1 U 
I N 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
1 R 
I 0 
J ' 
Ι E 
Ι Ν 
Ι s 
Ι τ 
■ S ­
1 , 2 
AN ΖΛΗ I 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 1 
Ε I 
R I 
τ ι 
Ε I 
ι ι 
L 1 
U 1 
Ν 1 
G I 
I 
Ν 1 
X 
Β 
E 
Τ 
R I 
A 
G 
Κ 
0 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ I 
, 3 , T 1 
M i 
F 
1 
F / T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
I T 
ι ι 
2 | 
3 1 
T | 
1 1 
2 1 
3 1 
T ! 
1 
2 1 
3 
T 1 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 1 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 | 
| 
5 . 9 4 0 
1 . 4 1 5 
7 . 3 5 5 
1 9 , 2 
1 3 , 0 
3 4 , 4 
5 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 . 1 
1 4 , 5 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
3 0 , 6 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
2 0 , 8 
4 4 , 0 
2 6 , 2 
1 8 , 3 
2 4 , 3 
3 7 , 0 
3 3 , 7 
1 3 , 5 
2 1 , 1 
4 1 , 8 
2 7 , 3 
8 8 , 2 7 
81 , 6 6 
6 5 , 6 3 
7 4 , 1 1 
. 
6 5 , 2 9 
5 5 , 0 6 
5 6 , 7 6 
8 7 , 4 2 
8 0 , 1 7 
6 2 , 7 3 
7 0 , 7 7 
1 7 , 3 
2 0 , 0 
3 0 , 3 
2 7 , 4 
. 1 9 , 2 
2 6 , 2 
2 5 , 7 
1 8 , 0 
2 0 , 8 
3 0 . 5 
2 9 , 0 
1 1 9 , 1 
1 1 0 , 2 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 1 5 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 5 
1 1 3 , 3 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
9 0 , 3 
8 6 , 1 
8 4 , 8 
. 
9 4 , 1 
8 6 , 2 
8 7 , 0 
1 9 1 , 8 
1 9 0 , 3 
1 8 6 , 7 
1 84 , 3 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
| 
5 . 3 8 5 
1 . 1 4 5 
6 . 5 3 0 
1 7 , 5 
1 7 , 9 
4 3 , » 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
2 1 , 4 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
3 9 , 7 
4 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 3 , 9 
2 9 , 2 
2 3 , 7 
1 2 , 5 
2 9 , 0 
2 7 , 6 
2 7 , 3 
1 6 , 6 
2 4 , 3 
2 8 , 7 
2 4 , 3 
9 4 , 1 7 
9 0 , 1 8 
7 9 , 5 5 
8 6 , 8 1 
. 
6 7 , 6 5 
6 6 , 4 4 
6 6 , 7 1 
9 3 , 6 1 
8 8 , 0 5 
7 5 , 6 4 
8 3 , 2 8 
1 4 , 2 
1 9 , 2 
2 2 , 7 
2 0 , 7 
. 2 1 , 8 
2 1 , 7 
2 1 , 7 
1 4 , 9 
2 0 , 8 
2 3 , 9 
2 2 , 8 
1 0 8 , 5 
1 0 3 , 9 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 5 , 7 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 9 , 7 
1 0 4 , 4 
9 9 , 3 
, 
9 7 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 3 
9 8 , 3 
9 9 , 2 
1 0 4 , 5 
9 9 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
4 . 5 8 5 
8 9 5 
5 . 4 8 0 
1 6 , 3 
2 7 , 4 
5 0 , 9 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
1 7 , 9 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
4 5 , 5 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
2 3 , 7 
1 4 , 0 
2 0 , 2 
4 0 , 6 
1 8 , 9 
2 1 , 0 
2 1 , 3 
2 2 , 2 
2 3 , 4 
1 6 , 2 
2 0 , 4 
9 6 , 9 5 
9 3 , 7 0 
8 8 , 5 4 
9 3 , 4 7 
7 1 , 7 C 
6 9 , 5 6 
7 0 , 3 9 
7 0 , 3 4 
5 5 , 7 C 
9 2 , 1 5 
8 1 , 2 4 
8 9 , 6 9 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
| 
4 . 2 6 5 
« 3 0 
4 . 7 9 5 
1 1 , 1 
3 6 , 2 
4 9 , 8 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
3 2 , 1 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
4 7 , 9 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
2 1 , 6 
8 , 4 
1 8 , θ 
1 5 , 6 
2 0 , 1 
1 0 , 5 
1 2 , 6 
2 6 , 4 
2 1 , 5 
9 , 0 
1 7 , 8 
9 8 , 0 7 
9 3 , 3 0 
9 0 , 0 1 
9 4 , 5 7 
. 
7 3 , 19 
7 1 , 3 0 
7 2 , 0 1 
9 7 , 6 8 
9 1 , 8 1 
8 3 , 2 7 
9 2 , 0 8 
1 3 , 6 1 2 , 2 
1 8 , 9 
1 8 , 1 
1 7 , 6 
9 , 0 
1 1 , 7 
1 7 , 4 
1 6 , 1 
1 4 , 7 
1 9 , 8 
2 1 , 1 
2 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 2 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 8 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 7 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 6 
1 1 6 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 3 
1 1 0 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 8 
1 1 2 , 2 
1 0 6 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
1 5 , 6 
. 1 3 , 5 
1 9 , 3 
1 7 , 2 
1 2 . 6 
1 7 , 8 
2 0 , 7 
1 7 , 5 
1 0 3 , 7 
9 8 , 7 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
, 1 0 1 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 9 , 7 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 2 
1 1 8 , 1 
1 0 8 , 2 
1 0 5 , 5 
1 1 1 , 7 
1 1 0 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 4 
1 1 5 , 0 
1 0 9 , 7 
1 
>= 20 | 
| 
2 . 5 3 5 
2 1 0 
2 . 7 4 5 
7 , 7 
4 9 , 1 
3 8 , 7 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
3 1 , 0 
5 9 , 5 
100 ,0 
4 6 , 1 
3 8 , 1 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
1 0 , 0 
4 , 4 
1 1 , 2 
1 2 , 5 
7 , 7 
3 , 9 
5 , 0 
2 1 , 3 
9 , 8 
4 , 2 
1 0 , 2 
9 8 , 3 9 
9 5 , 2 9 
9 4 , 7 4 
9 6 , 7 4 
. 
7 8 , 3 5 
7 3 , 4 3 
7 4 , 9 1 
9 7 , 9 8 
9 4 , 2 3 
8 8 , 6 2 
9 5 , 0 7 
1 1 , 8 
1 4 , 3 
1 6 , 8 
1 3 , 5 
. 1 1 , 0 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 2 , 3 
1 4 , 9 
1 9 , 6 
1 4 , 9 
1 0 1 , 7 
9 8 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 6 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 9 , 1 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 4 
1 2 4 , 3 
1 1 0 , 7 
1 1 2 , 9 
1 1 5 , 0 
1 1 4 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 2 
1 2 2 , 4 
1 1 3 , 3 
TOTAL 
.._ 
2 2 . 7 1 0 1 
4 . 1 9 5 
2 6 . 9 0 5 
1 5 , 6 
2 5 , 5 
4 3 , 3 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
2 0 , 1 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
3 9 , 7 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 3 
9 0 , 4 3 
7 6 , 2 3 
8 7 , 4 0 
7 0 , 3 1 
6 9 , 3 8 
6 3 , 8 5 
6 5 , 2 1 
9 5 , 2 4 
8 8 , 7 6 
7 2 , 3 9 
B 3 . 9 4 
1 3 , 9 
1 9 , 0 
2 7 , 5 
2 2 , 1 
1 3 , 2 
1 7 , 9 
2 4 , 2 
2 2 , 8 
1 4 , 6 
2 0 , 1 
2 8 , 0 
2 4 , 2 
1 0 9 , 8 
1 0 3 , 5 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 4 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 5 , 7 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N S 1 
F 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
" 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
1 T 
H 
F 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
. 2 
NOMBR E 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Ι 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Γ 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
., | 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α 1 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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EBM­WAREN 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
TAB. IV / 316 
OUTILLAGE A. F I N I S 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTRFPRtSE 
(OUVRIFRS DE 30 A <45 ANS) 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S ' rUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
1 τ 
i υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
M, 
• 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
S5 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
ζ 
E 
S 
= , T 
T 
1 
Γ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 1 4 0 
2 3 5 
1 . 3 7 5 
1 7 , 1 
1 8 , 9 
4 6 , 9 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
2 1 , 3 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
4 2 , 5 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
1 5 , 9 
2 7 , 6 
1 6 , 3 
1 θ , 2 
2 2 , 2 
2 0 , 2 
2 0 , 5 
9 , 9 
1 6 , 3 
2 4 , e 
1 6 , 9 
9 2 , 8 3 
3 8 , 1 7 
8 4 , 4 7 
8 7 , 7 8 
. 
« 7 0 , 5 0 
6 2 , 4 3 
6 4 , 4 7 
9 1 , 8 1 
8 6 , 6 6 
7 7 , 6 4 
8 3 , 8 0 
1 1 , 9 
1 4 , 8 
1 9 , 8 
1 6 , 4 
. « 1 6 , 8 
1 5 , 5 
1 6 , 4 
1 2 , 8 
1 6 , 0 
2 3 , 3 
1 9 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 4 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 9 , 4 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 3 , 4 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 2 , 5 
9 3 , 1 
9 2 , 3 
» 1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
93 , 9 
9 4 , 5 
92 , 5 
9 4 , 6 
9 1 , 7 
0 6 U F R OER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
1 . 4 1 5 
2 8 0 
1 . 6 9 5 
1 6 , 5 
1 9 , 1 
5 2 , 3 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
­
8 , 9 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
4 5 , 1 
3 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
2 2 , 0 
2 8 , 6 
2 0 , 2 
­
1 1 , 1 
2 9 , 5 
2 4 , 5 
1 1 , 9 
21 , 3 
2 8 , 9 
2 0 , 8 
9 6 , 9 1 
9 5 , 0 9 
9 2 , 0 1 
9 4 , 5 6 
_ 
. 6 7 , 3 8 
6 7 , 5 6 
9 6 , 9 1 
9 4 , 2 6 
8 2 , 4 9 
9 0 , 1 0 
1 4 , 4 
1 8 , 7 
1 6 , 6 
1 7 , 4 
­. 1 6 , 7 
1 6 , 5 
1 4 , 4 
1 9 , 2 
2 2 , 2 
2 0 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 6 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
, 9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 6 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 8 
1 0 1 , 4 
9 9 , 4 
_ 
. 9 9 , 2 
9 8 , 4 
9 9 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
9 8 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNFTE 
5 ­ 9 
1 . 6 9 0 
3 6 5 
2 . 0 5 5 
1 7 , 8 
3 1 , 7 
5 0 , 9 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
1 9 , 2 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
4 5 , 3 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
2 5 , 6 
2 0 , 8 
2 4 , 2 
4 5 , 5 
3 1 , 1 
3 1 , 2 
3 1 , 9 
2 4 , 7 
2 5 , 9 
2 4 , 8 
2 5 , 2 
9 9 , 2 2 
9 8 , 7 9 
9 4 , 1 4 
9 8 , 1 1 
. 
6 8 , 0 2 
6 5 , 3 2 
6 9 , 4 3 
9 8 , 1 2 
9 6 , 4 7 
8 2 , 2 8 
9 3 , 0 2 
1 3 , 0 
1 9 , 9 
1 6 , 3 
1 7 , 5 
. 8 , 7 
1 6 , 2 
1 4 , 9 
1 4 , 0 
2 1 , 4 
2 2 , 3 
2 1 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 7 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 1 
. 
9 6 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
2 . Q 9 5 
2 3 0 
2 . 3 2 5 
9 , 5 
3 8 , 2 
4 8 , 9 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
3 0 , 4 
6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 5', 3 
4 7 , 1 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 0 , 5 
1 9 , 1 
2 9 , 9 
3 6 , 4 
3 1 , 1 
1 6 , 2 
2 0 , 1 
3 6 , 1 
3 0 , 5 
1 8 , 0 
2 8 , 6 
9 8 , 24 
9 5 , 4 9 
9 3 , 13 
= 6 , 2 4 
. 
7 2 , 5 6 
7 1 , 4 3 
7 1 , 3 2 
9 7 , 6 0 
9 4 , 0 3 
8 5 , 7 2 
9 3 , 3 2 
1 1 , 7 
1 8 , 2 
1 7 , 5 
1 6 , 0 
. 1 5 , 9 
2 1 , 6 
1 9 , 1 
1 2 , 4 
1 9 , 1 
2 2 , 2 
1 8 , 0 
10 2 , 1 
o o , 2 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
10 1 , 0 
0 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 2 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 2 
, 
1 0 2 , ° 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 6 
1 
> = 2 0 | 
1 
6 5 5 
35 
6 9 0 
5 , 1 
6 0 , 3 
3 1 , 3 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 8 , 6 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
5 7 , 2 
3 1 , 2 
11 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
6 , 1 
3 , 0 
9 , 4 
_ 
4 , 4 
2 . 9 
3 , 1 
1 7 , 4 
6 , 0 
3 , 5 
8 , 5 
9 7 , 9 4 
9 8 , 7 0 
9 6 , 3 2 
9 3 , 0 5 
_ 
. . . 
9 7 , 9 4 
° 7 , 6 5 
8 9 , 9 5 
° 6 , ° 3 
12 , 0 
1 7 , 6 
1 5 , 0 
1 4 , 3 
­. . . 
1 2 , 0 
1 8 , 1 
1 7 , 4 
1 5 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 7 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. . • 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
° 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 1 
­
. . ■ 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 0 
TOTAL 
6 . 9 9 5 
1 . 1 4 5 
8 . 1 4 0 
1 4 , 1 
3 1 , 7 
4 8 , 1 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
1 9 , 7 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 9 
4 4 , 1 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 4 
9 5 , 2 8 
9 0 , 7 5 
9 5 , 14 
7 2 , 8 2 
7 0 , 50 
6 7 , 8 9 
6 8 , 6 4 
9 7 , 17 
9 3 , 7 3 
8 2 , 0 8 
9 1 , 4 1 
1 2 , 6 
1 8 , 7 
1 3 , 0 
1 7 , 0 
9 , 3 
1 4 , 3 
1 7 , 8 
1 6 , 9 
1 3 , 2 
1 9 , 7 
2 2 , 6 
1 9 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 1 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 7 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 5 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
Τ Ι 
C A T I O N : 1 , 2 , 3 , Τ I 
Ρ 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
I T 
1 \ 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRFI F 1 
0 
I 
s 
T 
R 
I 
R 
U 
T 
I 
0 
N 
I 
1 M 
0 
N 
T 
6 
N 
T 
C 
P 
E 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
Ε 
s 
Ι F 1 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
ι c ι 
Ι τ ι 
ι ι ι 
1 F Ι 
ι s ι 
Ι G Ι 
Ι Α Ι 
ι ι ι 
Ι Ν Ι 
0 ι ι 
F I S I 
ν ι ι 
Α Ι Ι 
ρ ι ι 
Ι ι ι 
Λ Ι Ι 
τ Ι Ι 
Τ Ι Μ Ι 
ρ ι ι 
Ν Ι Ι 
Ι η ι 
Ι R Ι 
Ι Α Ι 
ι ι ι 
Ι R Ι 
Ι Ε Ι 
ι s ι 
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EBM-WAREN OUTILLAGE A. F I N I S 
ANGESTELLTE BELGIQUE 
T A B . V / 3 1 6 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR T I J L L E PF S FTABLISSFMFNTS 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
( L E I S T U N G SGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι τ 
Ι E 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
Ι ι 
I Ν 
I χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 7 5 
6 0 
2 3 5 
2 5 , 5 
_ 
4 2 , ° 
2 , 9 
4 2 , 9 
5 , 7 
5 , 7 
2 , 9 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 5 , 0 
8 , 3 
5 8 , 3 
8 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
3 8 , 3 
4 , 3 
4 6 , 8 
6 , 4 
4 , 3 
2 , 1 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 7 
0 , 8 
5 , 4 
0 , 0 
1 , 5 
1 , 3 
1 , 7 
4 , 0 
-
3 3 , 3 
1 0 , 9 
7 , 4 
0 , 4 
-3 , 1 
-
2 0 , 2 
1 , 4 
5 , 9 
0 , 6 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 3 
3 , 7 
1 
2 0 - 4 ° | 
1 
63 5 
2 0 1 
3 3 6 
2 4 , 0 
1 , 6 
1 5 , 7 
2 3 , 9 
2 4 , 7 
2 3 , 8 
1 0 , 2 
5 , 5 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 5 
7 , 5 
4 2 , 3 
4 2 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 3 , 8 
2 0 , 0 
2 8 , 9 
2 8 , 3 
7 , 8 
4 , 2 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
2 4 , 9 
2 3 , 6 
U , 4 
1 3 , 0 
9 , 5 
9 , 2 
1 0 , 0 
1 4 , 6 
_ 
3 3 , 3 
3 2 , 6 
1 3 , 0 
6 , 6 
-1 0 , 2 
1 2 , 8 
2 5 , 8 
2 4 , 2 
1 3 , 1 
9 , 6 
8 , 4 
8 , 8 
8 , 0 
1 3 , 3 
GROESSE ( B E S C H A F F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 1 0 - 4 9 ) | 
8 10 
2 6 1 
1 . 0 7 1 
2 4 , 4 
1 , 2 
2 1 , 6 
1 9 , 4 
2 8 , 6 
1 9 , 9 
9 , 3 
4 , 9 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
U , 5 
7 , 7 
4 6 , 0 
3 4 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 9 , 1 
1 6 , 5 
3 2 , 9 
2 3 , 5 
7 , 0 
3 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
4 3 , 6 
2 4 , 3 
1 6 , 8 
1 3 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 5 
1 1 , 6 
1 8 , 6 
_ 
6 6 , 7 
4 3 , 5 
2 5 , 5 
6 , 9 
-
1 3 , 3 
1 2 , 8 
4 6 , 0 
2 5 , 6 
1 9 , 0 
1 0 , 2 
9 , 7 
1 0 , 1 
9 , 3 
1 7 , 0 
(NOMBRE DF 
5 0 - 9 9 1 
1 
4 2 5 
2 5 0 
67 5 
3 7 , 0 
1 , 2 
1 6 , 5 
2 2 , 4 
3 4 , 1 
1 6 , 5 
9 , 4 
5 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 0 
2 , 0 
2 8 , 0 
6 8 , 0 
-
1 0 0 , 0 
0 , 7 
U , 1 
1 4 , 8 
3 1 , 9 
3 5 , 6 
5 , 5 
3 , 7 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
1 7 , 5 
1 4 , 7 
1 0 , 5 
6 , 0 
5 , 9 
6 , 6 
5 , 0 
9 , 8 
_ 
U , 1 
1 0 , 9 
1 4 , 9 
1 3 , 0 
-1 2 , 7 
6 , 4 
1 6 , 8 
1 4 , 5 
1 1 , 6 
9 , 7 
5 , 2 
6 , 3 
4 , 0 
1 0 , 7 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
4 ° 6 
3 0 0 
7 0 6 
3 7 , 7 
3 , 0 
1 2 , 7 
7 , 3 
2 4 , 2 
3 2 , 3 
2 0 , 6 
1 6 , 9 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
1 , 0 
2 7 , 7 
6 4 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
9 , 2 
4 , 9 
2 5 , 5 
4 4 , 5 
1 4 , 1 
1 1 , 8 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 ° , 2 
1 5 , 7 
5 , 6 
8 , 7 
1 3 , 8 
1 5 , 0 
2 2 , 0 
6 , 0 
U , 4 
_ 
2 2 , 2 
6 , 5 
1 7 , 6 
1 4 , 8 
1 1 , 0 
1 5 , 3 
1 9 , 2 
1 6 , 4 
5 , 6 
1 1 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 5 
2 3 , 7 
4 , 8 
1 2 , 6 
DER B E T O l E B E 
E T A B L I S S E M E N T S 
1 
2 0 0 - 4 9 5 
1 
1 . 2 1 6 
5 5 6 
1 . 7 7 2 
3 1 , 4 
2 , 2 
5 , 4 
1 5 , 3 
3 3 , 4 
2 7 , 6 
1 6 , 0 
8 , 0 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 , 1 
2 1 , 6 
7 6 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
3 , 7 
1 0 , 8 
2 9 , 7 
4 3 , 1 
1 1 , 2 
5 , 3 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
1 6 , 5 
2 B , 8 
2 9 , 4 
2 9 , 0 
2 3 , 6 
2 5 , 5 
3 2 , 6 
2 8 , 0 
_ 
-1 3 , 0 
2 5 , 5 
3 2 , 6 
3 , 3 
2 8 , 3 
3 4 , 6 
1 4 , 8 
2 7 , 8 
2 8 , 4 
3 0 , 9 
2 5 , 6 
2 4 , 4 
2 6 , 9 
2 3 , 1 
1 
5 0 0 - 0 9 9 | 
1 
1 . 3 9 8 
5 07 
1 . 9 ° 5 
7 9 , Q 
1 , 5 
1 ,° 
1 2 , 2 
3 4 , 1 
3 0 , 9 
1 ° , 3 
9 , 7 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 0 
1 3 , 1 
71 , 9 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 . 1 
1 , 4 
9 , ? 
7 7 , 8 
4 3 , 7 
1 7 , 4 
7 , 1 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , ° 
6 , 3 
2 6 , 5 
3 4 , 6 
3 3 , 3 
3 o , 6 
3 5 , 4 
4 4 , o 
3 2 , 2 
_ 
-2 6 , 1 
1 6 , 6 
3 2 , 7 
8 5 , 7 
3 0 , 4 
26,° 
6 , 1 
2 6 , 5 
3 0 , 0 
3 4 , 9 
4 5 , 0 
3 5 , 5 
5 5 , 1 
31 , 6 
1 
> = 1 0 0 0 1 
1 
_ 
--
-
_ 
----
----
-
------
_ 
-
--
-----
-
--
------
-
------
-
-----
--
" 
TOTAL 
4 . 3 4 5 
1 . 9 6 4 
6 . 3 0 9 
3 1 , 1 
1 , 8 
9 , 2 
1 4 , 8 
7 1 , 3 
2 6 , 7 
1 5 , 7 
8 , 8 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
2 , 3 
2 4 , 0 
6 6 , 8 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
7 , 1 
1 1 , 0 
2 9 , 3 
3 ° , 2 
1 2 , 3 
6 , 3 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A I I F I C 6 T 1 P N 1 
H 
F 
T 
F / T 
16 H 
1 B 
? 
3 
6 
5 
5 6 
ss 
τ 
16 F 
1 8 
? 
3 
6 
5 
Τ 
16 Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 8 
τ 
16 Η 
1 Ρ 
2 
3 
6 
S 
5 Α 
5Ρ 
τ 
Ι Α F 
I P 
? 
3 
6 
5 
Τ 
16 Τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5 3 
Τ 
NOMBPFI 
D I 
I I 
S I 
τ I 
ρ I 
I 1 
3 1 
υ 1 
Τ | 
1 1 
Μ I 
Ύ | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
PELGIOUF 
TAB. V / 316 (SUITF) 
P. TRAITEMENTS 
1 G E S C H L E C H T 
1 L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
I F 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
I Δ 
Ι R 
1 I 
I A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 
I Ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
τ 
Ε 
Ν 
Τ 
η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 | 
Ι 
« 2 6 . 4 9 6 
. 1 9 . 3 1 8 
• • . • 2 2 . 5 1 5 
. 
• . • ­• 
« 2 5 . 1 2 1 
. # 1 9 . 0 6 1 
. . . • 2 1 . 5 5 9 
# 2 4 , 6 
. 1 8 , 0 
• . . . 2 7 , 2 
• 
. • ­• 
# 2 6 , 4 
. » 2 3 , 3 
. . . • 2 8 , 5 
« 1 1 7 , 7 
. 8 5 , 8 
. . . , 1 0 0 , 0 
. 
. . , ­­
# 1 1 6 , 5 
. # 8 8 , 4 
. . . 
1 0 0 , 0 
# 7 7 , 9 
. 8 4 , 9 
. . 
9 2 , 8 
_ . 
# 7 5 , 7 
# 8 9 , 3 
1 0 1 , 1 
Ι 
2 0 ­ 4 9 | 
Ι 
# 2 8 . 0 9 9 
# 2 5 . 6 0 9 
« 2 0 . 8 9 2 
2 0 . 8 9 7 
# 2 3 . 6 0 3 
. . 2 3 . 4 1 5 
, 
. # 1 2 . 9 4 3 
« 1 2 . 9 5 3 
­# 1 3 . 6 1 1 
« 2 7 . 6 0 3 
« 2 4 . 5 4 9 
1 8 . 1 0 0 
# 1 8 . 2 6 1 
« 2 3 . 6 0 3 
. . 2 1 . 1 4 ° 
# 4 1 , 2 
# 3 3 , 9 
« 3 2 , 5 
3 2 , 1 
« 3 9 , 9 
. . 3 7 , Β 
• 
« 2 7 , 6 
« 4 1 , 1 
­« 3 6 , 7 
« 4 0 , 7 
« 3 6 , 5 
3 8 , 6 
« 4 0 , 1 
» 3 9 , 9 
. . 4 3 , 1 
# 1 2 0 , 0 
# 1 0 9 , 4 
« 8 9 , 2 
3 9 , 2 
# 1 0 0 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
. # 9 5 , 1 
« 9 5 , 2 
­# 1 0 0 , 0 
# 1 3 0 , 5 
# 1 1 6 , 1 
8 5 , 6 
« 8 6 , 3 
« 1 1 1 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
# 8 2 , 6 
# 8 2 , 5 
« 9 1 , 8 
loa , 6 
# 9 9 , 0 
, . 9 6 , 5 
■ 
# 7 6 , 1 
# 9 5 , 2 
# 9 2 , 5 
# 8 3 , 2 
« 3 1 , 5 
8 4 , 8 
# 1 1 2 , 1 
# 1 0 4 , 7 
9 9 , 2 
G R O E S S E ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
# 2 7 . 3 9 8 
«2 5 . 5 0 9 
2 0 . 4 3 1 
2 0 . 8 5 0 
« 2 2 . 8 2 4 
. . 2 3 . 2 2 6 
. 
• « 1 3 . 6 9 5 
« 1 3 . 1 0 7 
­1 4 . 3 5 7 
« 2 6 . 4 6 3 
« 2 4 . 2 6 0 
1 8 . 3 3 9 
1 8 . 2 8 0 
« 2 2 . 8 2 4 
. . 2 1 . 2 3 2 
« 3 5 , 5 
« 3 3 , 6 
2 9 , 6 
3 1 , 2 
« 3 9 , 9 
. . 3 6 , 0 
• 
# 3 4 , 1 
» 3 9 , 5 
­3 6 , 0 
« 3 5 , 9 
« 3 6 , 3 
3 5 , 2 
3 8 , 8 
# 3 9 , 9 
. . 4 0 , 5 
« 1 1 8 , 0 
« 1 0 9 , R 
8 8 , 0 
8 9 , β 
« 9 8 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. « 9 5 , 4 
« 9 1 , 3 
­Ι Ο Ο , Ο 
« 1 2 4 , 6 
« 1 1 4 , 3 
8 6 , 4 
8 6 , 1 
« 1 0 7 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
« 8 0 , 5 
« 8 2 , 2 
8 9 , 8 
1 0 8 , 4 
« 9 5 , 8 
. . 9 5 , 8 
­
« 8 0 , 5 
« 9 6 , 4 
_ 9 7 , 6 
# 7 9 , 7 
« 8 0 , 5 
8 5 , 9 
1 1 2 , 2 
# 1 0 1 , 3 
9 9 , 6 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 
I 
m 
# 2 9 . 4 7 1 
2 2 . 7 8 3 
1 9 . 1 4 4 
. . . 2 5 . 6 1 1 
. 
. # 1 6 . 6 8 4 
1 3 . 6 5 6 
­1 4 . 8 8 6 
« 3 4 . 7 1 7 
« 2 8 . 5 7 6 
2 0 . 9 0 6 
1 5 . 4 0 2 
. . . 2 1 . 8 0 5 
, 
« 2 4 , 2 
2 2 , 6 
1 6 , 0 
• . . 3 5 , 3 
• 
« 2 1 , 8 
2 3 , 0 
­2 9 , 7 
« 3 7 , 7 
« 2 7 , 7 
2 6 , 3 
2 6 , 2 
. . . 4 2 , 5 
. 
« 1 1 5 , 1 
8 9 , 0 
7 4 , 7 
. 
. 1 0 0 , 0 
. 
. # 1 1 2 , 1 
9 1 , 7 
­1 0 0 , 0 
# 1 5 9 , 2 
« 1 3 1 , 1 
9 5 , 9 
7 0 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
« 9 4 , 9 
1 0 0 , 2 
9 9 , 5 
. . . 1 0 5 , 6 
• 
« 9 8 , 0 
1 0 0 , 4 
­1 0 1 , 2 
« 1 0 4 , 6 
« 9 4 , 8 
9 8 , 0 
9 4 , 5 
. . 
m 1 0 2 , 3 
OER B E T R I F B E 
S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
# 4 1 . 3 0 2 
. 2 0 . 5 1 ° 
2 1 . 1 6 4 
2 1 . 5 4 0 
2 2 . 3 7 9 
• 2 3 . 9 9 8 
. 
. 1 7 . 5 1 4 
1 3 . 0 1 3 
• 1 5 . 0 5 4 
« 4 0 . 1 6 3 
, 1 9 . 2 7 2 
1 6 . 7 1 8 
2 0 . 5 3 9 
« 2 1 . 0 6 4 
• 2 0 . 5 3 9 
« 2 2 , 0 
. 2 0 , 5 
3 2 , 8 
2 2 , 9 
2 2 , 9 
. 3 8 , 5 
■ 
1 8 , 6 
1 9 , 4 
. 3 3 , 4 
« 2 2 , 8 
. 2 1 , 4 
3 8 , 7 
2 7 , 2 
« 2 8 , 5 
. 4 3 , 9 
« 1 3 2 , 1 
. 8 5 , 5 
8 8 , 2 
8 9 , 8 
9 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 6 , 3 
8 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
« 1 9 5 , 5 
. 9 3 , 8 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
« 1 2 1 , 4 
. 9 0 , 2 
1 1 0 , 0 
9 0 , 4 
8 7 , 1 
. 9 S , 9 
• 
1 0 2 , 9 
9 5 , 7 
. 1 0 2 , 4 
« 1 2 1 , 0 
. 9 0 , 3 
1 0 2 , 6 
9 1 , 1 
« 3 3 , 8 
. 9 6 , 4 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 
1 
« 3 7 . 9 5 0 
3 4 . 1 6 7 
2 2 . 9 0 9 
1 8 . 4 3 8 
2 2 . 7 7 1 
2 4 . 7 7 1 
2 0 . 7 9 2 
2 4 . 2 4 0 
­
. 1 7 . 7 1 9 
1 3 . 3 9 3 
. 1 4 . 4 R 3 
« 3 7 . 9 5 0 
3 3 . 7 6 9 
2 1 . 7 1 1 
1 5 . 6 5 7 
2 2 . 7 2 6 
2 4 . 7 7 1 
2 0 . 7 6 2 
2 1 . 1 8 5 
« 3 4 , 2 
2 5 , 7 
2 5 , 1 
2 1 , 4 
2 1 , 6 
2 3 , 2 
1 3 , 1 
3 6 , 4 
­
2 1 , 5 
2 0 , 0 
• 2 4 , 5 
« 3 4 , 2 
2 6 , 5 
2 6 , 7 
2 6 , 5 
2 1 , 5 
2 3 , 2 
1 3 , 0 
4 1 , 6 
« 1 5 6 , 6 
1 4 1 , 0 
9 4 , 5 
7 6 , 1 
9 3 , 9 
1 0 2 , 2 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
­
. 1 2 2 , 3 
9 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
« 1 7 9 , 1 
1 5 9 , 4 
1 0 2 , 5 
7 3 , 9 
1 0 7 , 3 
1 1 6 , 9 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 1 1 , 5 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 7 
9 5 , 8 
9 5 , 5 
9 6 , 4 
9 6 , 6 
9 9 , 9 
­
1 0 4 , 1 
9 8 , 5 
. 9 8 , 5 
# 1 1 4 , 4 
1 1 2 , 1 
1 0 1 , 8 
9 6 , 1 
1 0 0 , 9 
9 8 , 5 
1 0 4 , 9 
9 9 , 4 
1 
5 0 0 ­ ° O 9 | 
1 
3 5 . 1 2 9 
2 4 . 2 5 2 
1 8 . 5 9 7 
2 5 . 8 9 2 
7 8 . B 7 0 
2 2 . 8 4 4 
2 4 . 5 3 8 
­
. 2 0 . 0 4 6 
1 4 . 1 4 0 
1 2 . 2 4 3 
1 4 . 8 0 9 
3 4 . 1 5 3 
2 3 . 6 7 1 
1 6 . 3 8 4 
2 2 . 0 4 1 
2 8 . 2 3 7 
1 0 . 1 0 3 
7 1 . 6 1 9 
. 
2 9 , 1 
2 8 , 1 
2 2 , 2 
2 9 , 9 
2 9 , 3 
2 3 , 8 
3 6 , 8 
­
1 9 , 9 
2 1 , 4 
1 3 , 9 
2 5 , 9 
3 0 , o 
2 8 , 1 
2 6 , 0 
3 8 , 3 
3 1 , 1 
3 5 , 5 
4 1 , 8 
. 
1 4 3 , 2 
0 3 , 8 
7 5 , 8 
1 0 5 , 5 
1 1 3 , 3 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. 1 3 5 , 4 
9 5 , 5 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 8 , 0 
1 0 9 , 5 
7 5 , 8 
1 0 6 , 1 
1 3 0 , 6 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
1 1 3 , 2 
1 0 6 , 6 
9 6 , 7 
1 0 8 , 6 
1 1 2 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 2 
­
1 1 7 , 8 
1 0 4 , 0 
OB , 7 
1 0 0 , 7 
. 
1 1 3 , 3 
1 1 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 8 
1 1 2 , 3 
9 7 , 0 
1 0 1 , 4 
> ­ 1 0 0 0 
­­­­­­­
_ 
­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­
­
­­­­­­­
1 
1 TOTAL 
7 4 . 0 3 0 
3 1 . 0 4 5 
2 2 . 7 4 7 
1 9 . 2 3 9 
2 3 . 8 3 2 
2 5 . 6 9 0 
2 1 . 5 1 5 
2 4 . 2 5 6 
# 1 7 . 6 8 2 
1 7 . 0 1 8 
1 3 . 6 0 2 
1 2 . 4 0 3 
1 4 . 7 0 8 
3 3 . 1 8 4 
3 0 . 1 3 4 
2 1 . 3 3 7 
1 6 . 2 9 7 
2 2 . 5 3 4 
25 . 1 3 0 
1 0 . 7 3 5 
2 1 . 3 1 4 
3 7 , 2 
3 1 , 3 
2 3 , 2 
2 6 , 0 
2 8 , 9 
3 0 , 3 
2 1 , 5 
3 6 , 7 
# 2 6 , 3 
2 6 , 1 
2 2 , 6 
1 7 , 2 , 
2 8 , 7 
3 7 , 8 
3 3 , 3 
2 9 , 6 
3 0 , 6 
3 3 , 1 
3 2 , 1 
2 8 , 2 
4 1 , 9 
1 4 0 , 3 
1 2 8 , 0 
0 3 , 8 
3 0 , 3 
9 8 , 3 
1 0 5 , 9 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 0 , 2 
1 1 5 , 7 
9 2 , 5 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 7 
1 4 1 , 4 
1 0 0 , 1 
7 6 , 5 
1 0 5 , 3 
1 1 7 , 9 1 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
OUA 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 3 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
SA 
s p 
T 
1 3 
? 
3 
6 
5 
SA 
5 P 
τ 
1 3 
2 
1 3 
4 
5 
Ι τ 
1 l f i 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 8 
1 2 
7 
4 
5 
SA 
5 3 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
T 
1 3 
7 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
T 
I B 
7 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
T 
1 3 
2 
3 
4 
S 
5A 
5 B 
T 
S F 
L I F 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
( F 1 
[ C A T I O N 
M 
0 1 
Ν 1 
τ 1 
1 4 
Ν 1 
τ 1 
r οι 
0 F l 
F | 
F V I 
1 F 4 1 
1 1 ρ 1 
l e 11 
1 6 1 
¡ F TI 
I N I I 
τ Ρ 1 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
ρ 1 
I 1 
C 1 
F 1 
S I 
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EBM-WAREN PUTILLAGE A. F I N I S 
ANGESTELLTE EMPLOYES 
TAB. VI / 316 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL δ. EFFECTIFS 
Ι GESCHLECHT 
I L E I STUNG SGRUPPE 
1 ANZAHL 
Ι ν 
I E 
1 R 
Ι τ 
Ι E 
ι I 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
1 
< 21 1 
1 
33 
2 5 5 
2 8 8 
8 8 , 5 
_ 
1 5 , 2 
-9 , 1 
51 , 5 
2 4 , 2 
-2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 2 , 2 
8 3 , 1 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 7 
-1 1 , 8 
7 9 , 5 
6 , 9 
-6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
-0 , 2 
1 , 5 
1 , 2 
-2 , 7 
0 , 8 
_ 
--6 , 6 
1 6 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 0 
-
1 , 1 
-1 , 8 
9 , 3 
2 , 6 
-5 , 3 
4 , 6 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
2 5 8 
3 9 1 
6 4 9 
6 0 , 2 
_ 
7 , 4 
6 , 2 
3 5 , 7 
4 1 , 1 
9 , 7 
3 , 5 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 3 
1 1 , 5 
8 1 , 3 
3 , θ 
1 0 0 , 0 
-
2 , 9 
4 , 5 
2 1 , 1 
6 5 , 3 
6 , 2 
3 , 4 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 7 
2 , 5 
6 , 7 
9 , 1 
3 , 7 
5 , 8 
1 , 0 
5 , 9 
_ 
-2 8 , 3 
9 , 6 
2 4 , 3 
1 6 , 5 
1 9 , 9 
_ 
4 , 3 
4 , 2 
7 , 4 
1 7 , 2 
5 , 2 
5 , 5 
4 , e 
1 0 , 3 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 I 
1 
6 49 
3 6 7 
1 . 0 1 6 
3 6 , 1 
_ 
5 , 7 
7 , 9 
4 0 , 2 
3 9 , 3 
6 , 9 
3 , 7 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 5 
2 6 , 7 
6 6 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 6 
6 , 3 
3 5 , 3 
4 9 , 1 
5 , 6 
2 , 4 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 2 
7 , 9 
1 8 , 9 
2 2 , 0 
6 , 6 
6 , 3 
7 , 0 
1 4 , 9 
_ 
-2 8 , 3 
2 0 , 8 
1 8 , 6 
1 3 , 2 
1 8 , 7 
_ 
8 , 3 
9 , 3 
1 9 , 4 
2 0 , 2 
7 , 4 
6 , 0 
8 , 8 
1 6 , 1 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
(21-29) I 
1 
9 0 7 
7 5 8 
1 . 6 6 5 
4 5 , 5 
_ 
6 , 2 
7 , 4 
3 8 , 9 
3 9 , 8 
7 , 7 
5 , 1 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 4 
1 8 , 9 
7 4 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
3 , 4 
5 , 6 
2 9 , 8 
5 5 , 4 
5 , 8 
2 . 8 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 0 
1 0 , 4 
2 5 , 6 
3 1 , 1 
1 0 , 3 
1 2 , 1 
8 , 0 
2 0 , 9 
_ 
-5 6 , 5 
3 0 , 4 
4 2 , 9 
2 9 , 7 
3 8 , 6 
_ 
1 2 , 6 
1 3 , 5 
2 6 , 8 
3 7 , 4 
1 2 , 5 
1 1 , 6 
1 3 , 6 
2 6 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNFES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
1 . 7 1 9 
6 3 9 
2 . 3 5 8 
2 7 , 1 
1 , 0 
7 , 9 
1 7 , 4 
3 5 , 1 
2 1 , 9 
1 6 , 8 
9 , 2 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 1 
2 , 2 
3 2 , 9 
5 5 , 6 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 6 
1 3 , 3 
3 4 , 5 
3 1 , 0 
1 4 , 0 
7 , 3 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
3 3 , 7 
4 6 , 4 
4 3 , 7 
3 2 , 4 
4 2 , 4 
41 , 7 
4 3 , 2 
3 0 , 6 
_ 
4 4 , 4 
3 0 , 4 
4 4 , 6 
2 7 , 1 
4 4 , 0 
3 2 , 5 
2 1 , 8 
3 4 , 6 
4 5 , 3 
4 3 , 9 
2 9 , 6 
4 2 , 6 
4 3 , 3 
4 1 , 8 
3 7 , 4 
I 
45-54 1 
1 
1 . 0 9 1 
2 4 9 
1 . 3 4 0 
1 8 , 6 
3 , 0 
9 , 3 
1 6 , 6 
2 8 , 1 
2 3 , 9 
1 9 , 0 
9 , 5 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 0 
2 , 4 
3 0 , 1 
6 3 , 1 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
3 , 0 
1 4 , 0 
2 8 , 5 
3 1 , 2 
1 5 , 9 
8 , 0 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
2 5 , 4 
2 8 , 1 
2 2 , 2 
2 2 , 5 
3 0 , 4 
2 7 , 3 
3 4 , 2 
2 5 , 1 
-
1 1 , 1 
1 3 , 0 
1 5 , o 
1 2 , 0 
6 , 6 
1 2 , 7 
4 2 , 3 
2 4 , 0 
2 7 , 1 
2 0 , 6 
1 6 , 9 
2 7 , 6 
2 7 , 0 
2 8 , 2 
2 1 , 2 
I 
>= 55 1 
1 
5 9 5 
63 
6 5 8 
9 , 6 
4 , 7 
1 7 , 3 
1 6 , 5 
1 9 , 2 
2 4 , 2 
1 8 , 2 
1 2 , 1 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
3 1 , 7 
-1 9 , 0 
3 9 , 7 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
1 8 , 7 
1 4 , 0 
1 9 , 1 
2 5 , 7 
1 7 , 3 
Ι Ο , ο 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , o 
2 5 , 7 
1 5 , 2 
8 , 3 
1 2 , 4 
1 5 , 8 
1 8 , 9 
1 2 , 0 
1 3 , 7 
_ 
4 4 , 4 
-2 , 5 
1 , 9 
6 , 6 
3 , 2 
3 5 , 9 
2 7 , 6 
1 4 , 2 
6 , 8 
6 , 3 
1 4 , 7 
1 8 , 1 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
1 
>= 21 1 
1 
4 . 3 1 2 
! . 7 0 9 
6 . 0 2 1 
2 8 , 4 
1 , 8 
9 , 2 
1 5 , 0 
3 1 , 9 
2 6 , 5 
1 5 , 6 
3 , 8 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 , 6 
2 , 7 
2 5 , 7 
6 4 , 3 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
7 , 3 
1 1 , 5 
3 0 , 2 
3 7 , 2 
1 2 , 5 
6 , 6 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 8 , 5 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 9 , 2 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
8 3 , 8 
8 6 , 8 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 0 , 7 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 5 , 4 
TOTAL 
4 . 3 4 5 
1 . 0 6 4 
6 . 3 0 ° 
3 1 , 1 
1 , 8 
o , 2 
1 4 , 8 
3 1 , 8 
2 6 , 7 
1 5 , 7 
8 , 8 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
2 , 3 
2 4 , 0 
6 6 , 8 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
7 , 1 
1 1 , 0 
2 9 , 3 
3 9 , 2 
1 2 , 3 
6 , 3 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
H 
F 
SE) 
- I F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
1 8 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
τ 
1Δ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
S 
SA 
5 8 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 Ρ 
2 
7 
4 
5 
5Α 
5Ρ 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N I 
NPMBREI 
0 I 
I 1 
S 1 
Τ I 
R 1 
ι ι 
Β 1 
υ ι 
τ I 
ι ι 
o 1 
Ν 1 
f \ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIQUE 
TAB. V I / 316 (SUITF) 
B. TPAITEMENTS 
I GESCHLECHT 
I LEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I Δ 
Ι R 
Ι ι 
1 A 
| Τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 S 
I ι 
I Ν 
1 D 
I ι 
ι ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M' 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
1 
< 21 1 
1 
. 
­. . • ­. • 
­
­• 1 0 . 3 8 3 
. 1 0 . 3 4 4 
. 
­. 1 0 . 3 7 6 
. ­• 1 0 . 6 4 7 
m ­. . . ­. • 
­
­. 1 4 . 2 
• 1 3 , 9 
. 
­. 1 4 , 9 
. ­. 2 0 , 6 
­. . . ­. • 
_ 
­. 1 0 0 , 4 
. 100,0 
­. 9 7 , 5 
. ­. 1 0 0 , 0 
_ 
# . 
# _ 
φ . 
__ 
_ 
7 6 , 3 
7 0 , 3 
_ 
6 3 , 7 
1 
5 0 , 0 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
. 
. 1 5 . 9 7 6 
1 5 . 3 5 0 
. . . 1 6 . 175 
­
. « 1 2 . 9 3 3 
1 2 . 3 3 4 
• 1 2 . 4 8 2 
. 
. 1 4 . 9 7 7 
1 3 . 0 0 7 
1 5 . 0 2 9 
. . 1 3 . 9 5 1 
, 
. 1 9 , 9 
1 4 , 1 
, . . 20, 2 
­
. « 2 1 , 2 
1 3 , 0 
. 1 5 , 3 
. 
. 2 2 , 5 
1 6 , 8 
1 6 , 5 
. . 2 2 , 3 
. 9 8 , 8 
9 4 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. # 1 0 3 , 6 
9 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 7 , 4 
9 3 , 9 
1 0 7 , 7 
, , 1 0 0 , 0 
. 7 0 , 2 
7 9 , 8 
. , . 6 6 , 7 
_ 
, # 7 6 , 0 
9 0 , 7 
. 8 4 , 9 
7 0 , 2 
8 0 , 4 
6 6 , 7 
6 5 , 5 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
. 
« 2 4 . 5 2 4 
1 9 . 6 3 5 
1 7 . 5 3 7 
2 0 . 0 3 1 
. . 1 9 . 3 5 2 
­
. 1 5 . 1 7 7 
1 3 . 7 7 1 
. 1 4 . 1 1 0 
. 
« 2 2 . 5 2 7 
1 8 . 3 9 0 
1 5 . 6 7 4 
1 8 . 2 3 8 
. # 1 5 . 8 2 7 
1 7 . 4 3 9 
. 
« 3 5 , 6 
1 7 , 4 
2 1 , 4 
1 5 , 7 
. • 2 4 , 7 
­
• 2 2 , 1 
1 3 , 0 
. 1 7 , 2 
. 
« 3 8 , 9 
2 1 , 5 
2 2 , 3 
2 4 , 6 
. # 2 3 , 9 
2 7 , 5 
m # 1 2 6 , 7 
1 0 1 , 5 
9 0 , 6 
1 0 3 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 7 , 6 
9 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
# 1 2 9 , 2 
1 0 5 , 5 
8 9 , 9 
1 0 4 , 6 
. « 9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
« 7 9 , 0 
B 6 , 3 
9 1 , 2 
8 4 , 1 
. . 7 9 , 8 
_ 
. B 9 , 2 
1 0 1 , 2 
. 9 5 , 9 
« 7 4 , 8 
8 6 , 2 
9 6 , 2 
8 0 , 9 
• 8 0 , 0 
8 1 , 8 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRF) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 5 ) I 
I 
« 2 0 . 9 3 3 
« 2 2 . 7 9 0 
1 8 . 6 5 9 
1 6 . 8 7 5 
1 9 . 0 0 7 
1 9 . 4 4 8 
. 1 3 . 4 3 6 
­
. 1 4 . 4 7 1 
1 2 . 9 5 6 
. 1 3 . 2 7 0 
« 2 0 . 9 3 3 
« 2 0 . 5 3 2 
1 7 . 4 3 2 
1 4 . 4 7 7 
1 6 . 9 7 5 
1 9 . 4 4 8 
1 4 . 8 9 0 
1 6 . 0 7 0 
« 2 8 , 0 
« 3 7 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 7 
1 5 , 8 
17 , 1 
. 2 5 , 1 
­
. 2 3 , 1 
1 4 , 1 
. 1 7 , 5 
# 2 8 , 0 
# 3 9 , 7 
2 3 , 5 
2 2 , 3 
2 4 , 3 
1 7 , 1 
2 3 , 9 
2 8 , 3 
» 1 1 3 , 5 
# 1 2 3 , 6 
1 0 1 , 2 
9 1 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 9 , 1 
9 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
» 1 3 0 , 3 
« 1 2 7 , 8 
1 0 8 , 5 
9 0 , 1 
1 0 5 , 6 
1 2 1 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
« 6 1 , 5 
« 7 3 , 4 
8 2 , 0 
8 7 , 7 
7 9 , 8 
7 5 , 7 
. 7 6 , 0 
_ 
. 8 5 , 0 
9 5 , 3 
. 9 0 , 2 
« 6 3 , 1 
« 6 8 , 1 
B l , 7 
8 8 , 8 
7 5 , 3 
7 7 , 4 
7 5 , 3 
7 5 , 4 
0 ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
« 3 5 . 7 5 7 
3 0 . 9 4 1 
2 3 . 5 6 0 
2 0 . 6 6 0 
2 3 . 7 7 8 
2 5 . 5 7 2 
2 1 . 6 5 3 
2 5 . 2 3 1 
. 
. 1 8 . 7 4 3 
1 5 . 2 9 7 
1 2 . 6 0 6 
1 6 . 6 0 2 
« 3 4 . 5 1 4 
3 0 . 4 8 9 
2 2 . 4 0 6 
1 8 . 2 1 9 
2 2 . 4 9 0 
2 4 . 4 9 4 
2 0 . 3 1 3 
2 3 . 0 5 7 
« 3 6 , 9 
3 0 , 5 
2 4 , 1 
2 7 , 6 
2 4 , 1 
2 6 , 4 
1 4 , 3 
3 4 , 2 
, 
. 1 8 , 8 
1 9 , 5 
° , 5 
2 3 , 9 
« 3 8 , 4 
3 1 , 1 
2 5 , 1 
2 9 , 5 
2 3 , 8 
3 0 , 5 
2 0 , 9 
3 7 , 3 
« 1 4 1 , 7 
1 2 2 , 6 
9 3 , 4 
8 1 , 9 
9 4 , 2 
1 0 1 , 4 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 2 , 9 
9 2 , 1 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
# 1 4 9 , 7 
1 3 2 , 2 
9 7 , 2 
7 9 , 0 
9 7 , 5 
1 0 6 , 2 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
# 1 0 5 , 1 
9 9 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 4 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 0 
. 
, 1 1 0 , 1 
1 1 2 , 5 
101 , 6 
1 1 2 , 9 
# 1 0 4 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 0 
1 1 1 , 8 
9 9 , 8 
9 7 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 2 
4 5 ­ 5 4 
« 4 0 . 3 1 5 
3 3 . 3 7 1 
2 5 . 2 4 5 
2 0 . 7 6 0 
2 4 . 3 0 9 
2 6 . 1 5 4 
2 2 . 3 8 9 
2 6 . 7 1 3 
. 
. 1 9 . 8 9 5 
1 5 . 8 9 6 
. 1 7 . 2 9 4 
« 3 9 . 2 2 5 
3 3 . 0 3 0 
2 4 . 2 3 6 
1 8 . 9 5 5 
2 4 . 1 8 3 
2 5 . 8 59 
2 2 . 3 8 9 
2 4 . 9 6 2 
« 2 8 , 0 
27 , 1 
2 9 , 5 
2 0 , 3 
2 4 , 5 
2 5 , 1 
2 0 , 1 
3 5 , 3 
. 
. 1 8 , 3 
2 3 , 2 
. 2 3 , 9 
« 3 0 , 6 
2 7 , 6 
2 9 , 7 
2 4 , 6 
2 4 , 8 
2 5 , 9 
2 0 , 1 
3 7 , 8 
# 1 5 0 , 9 
1 2 4 , 9 
° 4 , 5 
7 7 , 7 
9 1 , 0 
9 7 , 9 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
, 1 1 5 , 0 
9 1 , 9 
• 1 0 0 , 0 
# 1 5 7 , 1 
1 3 2 , 3 
9 7 , 1 
7 5 , 9 
9 6 , 9 
1 0 3 , 6 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
# 1 1 8 , 5 
107 , 5 
1 1 1 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 1 
1 1 0 , 2 
. 
, 1 1 6 , 9 
1 1 6 , 9 
. 117 , 6 
# 1 1 8 , 2 
1 0 9 , 6 
1 1 3 , 6 
116 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 9 
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 1 
>= 5 5 
« 3 3 . 4 6 9 
3 2 . 9 8 0 
2 4 . 7 6 1 
1 9 . 4 0 0 
# 2 3 . 1 3 6 
# 2 9 . 7 4 8 
# 2 2 . 8 4 9 
2 6 . 3 5 4 
. 
­. . . « 2 1 . 7 1 3 
« 7 2 . 5 0 1 
3 2 . ° B 0 
2 4 . 6 1 5 
1 9 . 0 6 4 
« 2 6 . 5 4 3 
» 2 9 . 2 4 8 
« 2 1 . 8 9 8 
2 6 . 2 3 0 
« 2 9 , 6 
2 8 , 4 
1 3 , 3 
2 3 , 2 
« 3 7 , 9 
« 3 6 , 8 
« 3 3 , 1 
3 5 , 7 
. 
­. . . « 3 1 , 9 
« 2 9 , 9 
2 3 , 4 
1 7 , 9 
2 2 , 9 
« 3 8 , 8 
« 3 6 , 8 
« 3 3 , 8 
3 6 , 0 
« 1 2 5 , 1 
1 2 3 , 3 
° 2 , 6 
7 2 , 5 
« 1 0 1 , 4 
« 1 0 0 , 3 
« 8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
­. , • « 1 0 0 , 0 
« 1 2 3 , 9 
1 2 5 , 7 
9 3 , 8 
7 2 , 7 
« 1 0 1 , 2 
« 1 1 1 , 5 
« 8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
» 9 3 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 8 
« 1 1 3 , 9 
« 1 1 3 , 8 
« 1 0 6 , 7 
110,3 
, 
­. . . « 1 4 7 , 6 
«97 , 9 
1 0 9 , 4 
1 1 5 , 4 
1 1 7 , 0 
« 1 1 7 , » 
« 1 1 6 , ? 
« 1 1 0 , 7 
1 2 3 , 1 
1 
1 >= 21 
1 
3 4 . 1 8 9 
3 1 . 0 4 5 
2 2 . 7 7 1 
1 9 . 3 5 1 
2 3 . 9 6 8 
2 5 . 6 9 0 
2 1 . 7 6 0 
2 4 . 3 3 7 
. 
« 1 7 . 6 8 2 
1 7 . 5 3 2 
1 4 . 1 9 6 
1 2 . 8 1 4 
1 5 . 3 4 7 
3 3 . 3 1 8 
3 0 . 1 3 4 
2 1 . 5 5 0 
1 6 . 8 6 3 
2 2 . 8 5 0 
2 5 . 1 3 9 
2 0 . 2 9 4 
2 1 . 8 1 0 
3 7 , 1 
3 1 , 3 
2 7 , 1 
2 5 , 5 
2 8 , 4 
3 0 , 3 
2 0 , 4 
3 6 , 5 
. 
« 2 6 , 3 
2 3 , 8 
2 0 , 5 
1 5 , 4 
2 6 , 9 
3 7 , 7 
3 3 , 3 
2 8 , 7 
2 8 , 6 
3 2 , 0 
3 2 , 1 
2 6 , 0 
4 0 , 4 
1 4 0 , 5 
1 2 7 , 6 
9 3 , 6 
7 9 , 5 
9 8 , 5 
1 0 5 , 6 
3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
# 1 1 5 , 2 
1 1 4 , 2 
9 2 , 5 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 8 
1 3 3 , 2 
9 3 , 3 
7 7 , 3 
1 0 4 , 8 
1 1 5 , 3 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
101 , 1 
1 0 0 , 3 
. 
# 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
101 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
3 4 . 0 3 0 
3 1 . 0 4 5 
2 2 . 7 4 7 
1 9 . 2 3 9 
2 3 . 8 3 2 
2 5 . 6 9 0 
2 1 . 5 1 5 
2 4 . 2 5 6 
« 1 7 . 6 8 2 
1 7 . 0 1 8 
1 3 . 6 0 2 
1 2 . 4 0 3 
1 4 . 7 0 8 
3 3 . 1 84 
3 0 . 1 3 4 
21 . 3 3 7 
1 6 . 2 97 
2 2 . 5 3 4 
7 5 . 1 3 9 
1 0 . 7 8 5 
21 . 3 1 4 
7 7 , 2 
3 1 , 3 
7 7 , ? 
2 6 , 0 
2 3 , 0 
3 0 , 3 
2 1 , 5 
3 6 , 7 
« ? 6 , 3 
2 6 , 1 
2 2 , 6 
1 7 , 2 
2 3 , 7 
3 7 , 8 
3 3 , 3 
2 9 , 6 
3 0 , 6 
7 3 , 1 
3 2 , 1 
2 8 , 2 
41 , 9 
1 4 0 , 3 
1 2 8 , 0 
° 3 , 8 
7 9 , 3 
9 8 , 3 
1 0 5 , 0 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 0 , 2 
1 1 5 , 7 
° 2 , 5 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 7 
1 4 1 , 4 
1 0 0 , 1 
7 6 , 5 
1 0 5 , 7 
1 1 7 , 9 
° 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
■ 1 0 0 , 0 
SEXE 1 
QUALIFICATION 1 
1 Β Η I I 
2 1 1 
3 1 M | 
4 I 1 
5 1 1 
5Δ I Ρ 1 
5P 1 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
18 F I I 
2 1 1 
3 Ι Τ | 
4 I 1 
5 1 1 
τ Ι Δ I 
1 8 τ | I 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 Τ I 
5A 1 1 
SB 1 1 
τ 1 1 
1 8 Η I I 
? 1 Γ D 1 
7 | | 
4 I P F 1 
5 I I 
5Δ I F | 
58 1 1 
Τ 1 F V 1 
IB F 1 F Δ Ι 
2 I I 
3 I I Ρ 1 
4 1 1 
5 I C I I 
τ I I 
1 1 δ ι 
1 ρ τ ι ι 
2 Ι Ε τ I 
3 I I 
4 Ι Ν 1 I 
5 1 1 
5A Ι τ p | 
5B I I 
τ I N | 
1 Ρ Η 1 I 
? 1 | 
3 1 1 
4 1 1 1 
5 1 1 
5Δ | 1 
5 8 1 1 
τ 1 1 
1 8 F I I 
2 Ι Ν | 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ 1 I 
1 8 T 1 | 
2 1 Ρ 1 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5 A I I 
58 1 1 
τ 1 1 
1 1 1 
1 8 Η I I 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
SA I 1 
S B I C I 
τ I 1 
IB F 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
s Ι Ρ 1 
τ I I 
I B Τ I | 
? 1 1 
7 I j 
4 1 1 
5 ι s ι 
S A I I 
58 I 1 
τ I 1 
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EBM-WAREN P U T I L I A G F A . F I N I S 
ANGESTELLTE EMPLOYFS 
TAB. V U / 316 
VERTEILUNG NACH DAUER PER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR A N C I F N N E T F DANS l E N T R E P R I S E 
(TOUS AGFS RFUN'IS) 
A. E F F F C T I F S 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
Ι τ 
Ι E 
I I 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 | 
1 
5 5 9 
4 6 3 
1 . 0 2 2 
4 5 , 3 
0 , 5 
5 , 7 
1 1 , 4 
3 6 , 5 
3 6 , 0 
9 , 8 
5 , 7 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 7 
1 5 , 1 
7 8 , 6 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 1 
7 , 0 
2 6 , 8 
5 5 , 3 
7 , 4 
3 , 1 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
8 , 0 
9 , 9 
1 4 , 8 
1 7 , 3 
8 , 1 
8 , 4 
7 , 6 
1 2 , 9 
-
-1 7 , 4 
1 4 , 9 
2 7 , 8 
2 3 , 1 
2 3 , 6 
3 , 8 
7 , 2 
1 0 , 4 
1 4 , 8 
2 2 , 9 
9 , 8 
8 , 1 
1 1 , 7 
1 6 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
8 5 6 
4 6 8 
1 . 3 2 4 
3 5 , 3 
0 , 4 
7 , 1 
1 2 , 0 
3 3 , 5 
3 5 , 5 
1 1 , 4 
4 , 1 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
1 , 7 
1 8 , 4 
7 3 , 1 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 , 0 
8 , 4 
2 8 , 2 
4 8 , 8 
9 , 4 
2 , 9 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
2 0 , 8 
2 6 , 2 
1 4 , 4 
9 , 2 
2 0 , 9 
1 9 , 7 
_ 
1 1 , 1 
1 7 , 4 
1 8 , 3 
2 6 , 1 
2 9 , 7 
2 3 , 8 
3 , 8 
1 4 , 8 
1 6 , 1 
2 0 , 2 
2 6 , 2 
1 6 , 2 
9 , 6 
2 3 , 1 
2 1 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
9 1 4 
503 
1 . 4 1 7 
3 5 , 5 
1 , 2 
6 , 2 
1 5 , 9 
3 6 , 5 
2 7 , 7 
1 2 , 5 
7 , 7 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-1 , 0 
2 , 6 
2 3 , 7 
6 8 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 4 
1 1 , 2 
3 2 , 0 
4 2 , 2 
9 , 5 
5 , 2 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 4 , 2 
2 2 , 5 
2 4 , 2 
2 1 , 8 
1 6 , 7 
1 θ , 4 
L 4 , 6 
2 1 , 0 
-
1 1 , 1 
2 8 , 3 
2 5 , 3 
2 6 , 3 
2 3 , 1 
2 5 , 6 
1 4 , 1 
1 3 , 9 
2 2 , 9 
2 4 , 5 
2 4 , 2 
1 7 , 5 
1 8 , 4 
1 6 , 5 
2 2 , 5 
DANS L E N T R E P R I S F 
1 0 - 19 
9 6 5 
3 7 5 
1 . 3 4 0 
2 8 , 0 
1 , 8 
1 3 , 5 
1 6 , 0 
3 1 , 6 
2 0 , 4 
1 6 , 8 
9 , 3 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-5 , 3 
0 , 8 
3 7 , 6 
5 1 , 2 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 1 , 2 
1 1 , 7 
3 3 , 3 
2 9 , 0 
1 3 , 5 
7 , 5 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
3 2 , 4 
2 3 , ° 
2 2 , 1 
1 7 , 0 
2 3 , 8 
2 3 , 6 
2 3 , 9 
2 2 , 2 
-
4 4 , 4 
6 , 5 
2 9 , 9 
1 4 , 6 
2 0 , 9 
1 9 , 1 
2 1 , 8 
3 3 , 6 
2 2 , 7 
2 4 , 1 
1 5 , 7 
2 3 , 4 
2 5 , 2 
2 1 , 5 
2 1 , 2 
1 
1 > = 20 
1 
1 . 0 5 1 
155 
1 . 2 0 6 
1 2 , 9 
4 , 2 
1 1 , 5 
1 7 , 0 
2 3 , 8 
1 9 , 4 
2 4 , 1 
1 4 , 7 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
-9 , 7 
9 , 0 
3 5 , 5 
4 3 , 9 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 1 , 3 
1 6 , 0 
2 5 , 3 
2 2 , 6 
2 1 , 2 
1 2 , 8 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
5 6 , 4 
3 0 , 2 
2 7 , 8 
1 8 , 1 
1 7 , 6 
3 7 , 1 
4 0 , 4 
3 2 , 9 
2 4 , 2 
_ 
3 3 , 3 
3 0 , 4 
1 1 , 7 
5 , 7 
3, 3 
3 , 9 
5 6 , 4 
3 0 , 5 
2 7 , 9 
! 6 , 5 
1 1 , 0 
3 3 , 1 
3 8 , 8 
2 7 , 1 
1 9 , 1 
TOTAL 
4 . 3 4 5 
1 . 9 6 4 
6 . 3 OO 
3 1 , 1 
1 , 8 
a , 2 
1 4 , 8 
3 1 , 8 
2 6 , 7 
1 5 , 7 
3 , 8 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 , 3 
2 , 3 
2 4 , 0 
6 6 , 8 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
7 , 1 
1 1 , 0 
2 9 , 3 
3 9 , 2 
1 2 . 3 
6 , 3 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
F / 
1Δ 
1 Β 
2 
7 
't 
5 
5 A 
5 8 
Τ 
16 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
7 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
16 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
5 6 
53 
Τ 
16 
1 8 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
1 Β 
2 
7 
4 
5 
5 6 
53 
Τ 
SFXF Ι 
. T F i r . A T T P N Ι 
Γ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NPMBPFI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
R Ι 
Β Ι 
11 Ι 
τ ι 
! Ι 
0 Ι 
Ν | 
7 Ι 
286 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
RELGIOUF 
TAB. V I I / 316 (SUITE) 
B. TRAITFMFNTS 
| ç ç c r w i c r u T 
ILE IS 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
Ι R 
Ι ι 
Ι Δ 
Ι τ 
ι ι 
I o 
1 Ν 
1 s 
I ι 
I Ν 
1 D 
ι ι 
Ι Ζ 
I E 
I s 
rUN 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
ÎSGRUPPE 
Μ I B 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
« 2 8 . 1 1 7 
1 9 . 9 4 2 
1 6 . 7 9 9 
« 1 7 . 8 9 0 
. • 1 9 . 8 3 4 
­
• « 1 4 . 0 2 9 
1 1 . 7 8 2 
• 1 2 . 2 2 0 
. 
« 2 6 . 8 7 9 
1 8 . 4 2 3 
1 3 . 6 0 5 
« 1 6 . 3 6 2 
. « 1 4 . 5 3 2 
1 6 . 4 6 1 
. 
# 3 5 , 9 
2 9 , 0 
2 7 , 2 
# 2 5 , 3 
. . 3 7 , 9 
_ 
. » 3 2 , 5 
2 5 , 3 
• 2 7 , 9 
. « 3 7 , 6 
3 3 , 0 
3 2 , 1 
» 3 0 , 3 
. « 3 1 , 4 
4 3 , 4 
. 
# 1 4 1 , 3 
1 0 0 , 5 
8 4 , 7 
# 9 0 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. # 1 1 4 , 8 
9 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
# 1 6 3 , 3 
1 1 1 , 9 
8 2 , 6 
# 9 9 , 4 
. # 8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
« 9 0 , 6 
8 7 , 7 
8 7 , 3 
« 7 5 , 1 
. . 8 1 , 8 
_ 
# « 8 2 , 4 
8 6 , 6 
8 3 , 1 
« 8 9 , 2 
8 6 , 3 
8 3 , 5 
# 7 2 , 6 
« 7 3 , 4 
7 7 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
# 3 0 . 9 9 6 
3 1 . 1 2 1 
2 1 . 7 0 9 
1 8 . 6 0 6 
2 1 . 7 3 5 
« 2 5 . 3 3 7 
1 9 . 6 3 5 
2 2 . 4 2 5 
. 
. 1 3 . 9 7 6 
1 2 . 9 4 5 
. 1 3 . 2 7 2 
« 3 1 . 1 2 1 
« 2 9 . 7 9 6 
1 9 . 9 1 2 
1 5 . 6 2 8 
« 1 9 . 5 0 3 
# 2 4 . 5 6 9 
1 7 . 2 1 2 
1 9 . 1 9 6 
# 4 2 , 8 
3 0 , 5 
2 4 , 9 
3 0 , 4 
3 0 , 8 
# 3 6 , 3 
1 5 , 8 
3 7 , 3 
. 
. 2 5 , 6 
1 6 , 8 
. 2 4 , 5 
« 4 1 , 0 
« 3 4 , 7 
3 0 , 1 
3 2 , 4 
« 3 7 , 3 
« 3 7 , 5 
2 7 , 1 
4 3 , 0 
« 1 3 8 , 2 
1 3 8 , 8 
9 6 , 8 
8 3 , 0 
9 6 , 9 
« 1 1 3 , 0 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 5 , 3 
9 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
# 1 6 2 , 1 
# 1 5 5 , 2 
1 0 3 , 7 
8 1 , 4 
# 1 0 1 , 6 
# 1 2 8 , 0 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
« 9 1 , 1 
1 0 0 , 2 
9 5 , 4 
9 6 , 7 
9 1 , 2 
« 9 8 , 6 
9 1 , 3 
9 2 , 5 
. 
. 8 2 , 1 
9 5 , 2 
. 9 0 , 2 
« 9 3 , 8 
« 9 8 , 9 
9 3 , 3 
9 5 , 9 
« 8 6 , 5 
« 9 7 , 7 
8 7 , 0 
9 0 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT TN JAHRFN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
I 
. 
2 9 . 9 5 8 
2 1 . 3 9 8 
1 8 . 9 9 3 
2 4 . 9 6 6 
# 2 6 . 4 3 7 
# 2 2 . 7 9 2 
2 3 . 1 0 0 
­
• 1 7 . 2 3 9 
1 3 . 8 6 0 
. 1 4 . 6 8 6 
. 
2 8 . 8 4 0 
2 0 . 3 6 3 
1 6 . 0 8 5 
2 3 . 0 3 0 
# 2 5 . 8 4 5 
# 1 9 . 9 6 1 
2 0 . 1 5 7 
, 
2 9 , 6 
23 , 8 
2 4 , 0 
2 8 , 0 
# 2 8 , 9 
» 2 2 , 9 
33 , 7 
_ 
. 2 4 , 6 
1 8 , 7 
. 2 3 , 4 
. 3 2 , 5 
2 5 , 6 
2 7 , 3 
3 3 , 7 
» 3 0 , 8 
« 3 1 , 3 
3 8 , 3 
. 
1 2 9 , 7 
9 2 , 6 
3 2 , 2 
1 0 8 , 1 
« 1 1 4 , 4 
# 9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 7 , 4 
9 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 3 , 1 
1 0 1 , 0 
7 9 , 8 
1 1 4 , 3 
# 1 2 8 , 2 
« 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 5 
9 4 , 1 
9 8 , 7 
1 0 4 , 8 
« 1 0 2 , 9 
» 1 0 5 , 9 
9 5 , 2 
­
. 1 0 1 , 3 
1 0 2 , C 
. 9 9 , 9 
. 
9 5 , 7 
9 5 , 4 
9 8 , 7 
1 0 2 , 2 
« 1 0 2 , 8 
« 1 0 0 , 9 
9 4 , 6 
DANS L E N T R F P R I S F 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
# 3 7 . 9 0 1 
3 0 . 5 2 Θ 
2 3 . 7 4 1 
2 0 . 7 0 8 
2 3 . 3 1 6 
2 4 . 0 8 1 
2 2 . 3 5 9 
2 5 . 9 6 1 
. 
. 1 8 . 9 2 2 
1 6 . 3 3 0 
. 1 7 . 4 9 7 
« 3 5 . 7 5 9 
3 0 . 3 2 1 
2 2 . 2 6 6 
1 8 . 6 1 8 
2 2 . 1 = 7 
2 2 . 8 0 7 
2 1 . 4 4 5 
2 3 . 6 2 7 
« 3 2 , 3 
3 2 , 0 
2 3 , 7 
2 2 , 8 
1 5 , 1 
1 3 , 8 
1 5 , 8 
3 5 , 0 
. 
, 1 6 , 2 
1 4 , 9 
. 2 0 , 3 
# 3 5 , 4 
3 2 , 2 
2 4 , 5 
2 3 , 6 
2 1 , 1 
2 1 , 7 
1 9 , 7 
3 7 , 3 
# 1 4 6 , 0 
1 1 7 , 6 
9 1 , 4 
7 9 , 8 
8 9 , 8 
9 2 , 8 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 8 , 1 
9 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
« 1 5 1 , 3 
1 2 8 , 3 
9 4 , 2 
7 8 , 8 
9 3 , 0 
9 6 , 5 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 1 1 , 4 
9 3 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 6 
9 7 , a 
9 3 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 0 
, 
. 1 1 1 , 2 
1 2 0 , 1 
. 1 1 9 , 0 
« 1 0 7 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 4 
1 1 4 , 2 
9 8 , 5 
9 0 , 7 
1 0 8 , 4 
1 1 0 , 9 
> = 20 
» 3 5 . 4 9 8 
3 3 . 3 4 9 
2 6 . 7 2 2 
2 1 . 3 3 4 
2 5 . 7 4 4 
7 7 . 7 6 8 
2 2 . 6 0 3 
2 7 . 6 0 7 
. 
. 2 0 . 8 9 8 
1 6 . 9 6 7 
. 1 9 . 5 4 5 
# 3 4 . 3 6 3 
3 2 . 4 2 9 
2 5 . 7 8 2 
2 0 . 2 1 3 
2 5 . 6 7 2 
2 7 . 7 6 8 
2 2 . 5 1 8 
2 6 . 5 5 3 
« 3 0 , 4 
2 o , 4 
2 6 , 7 
1 7 , 4 
3 0 , 8 
3 1 , 8 
2 1 , 3 
3 3 , 3 
. 
. 1 4 , 9 
1 7 , 0 
. 2 5 , 4 
« 3 2 , 3 
3 0 , 9 
2 3 , 1 
1 9 , 8 
3 0 , 8 
31 , 8 
2 1 , 1 
3 4 , 5 
» 1 2 8 , 6 
1 2 0 , 8 
9 6 , 8 
7 7 , 3 
9 3 , 3 
1 0 0 , 6 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 9 
8 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
# 1 2 o , 4 
1 2 2 , 1 
9 7 , 1 
7 6 , 1 
9 6 , 7 
1 0 4 , 6 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 3 
1 0 7 , 4 
1 1 7 , 5 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 1 
1 1 3 , 8 
. 
. 1 2 2 , 8 
1 2 4 , 7 
• 1 3 2 , 0 
« 1 0 3 , 6 
1 0 3 , 6 
1 2 0 , a 
1 2 4 , 1 
1 1 3 , 9 
1 1 0 , 5 
1 1 3 , 8 
1 2 4 , 6 
1 
1 TOTAL 
1 
3 4 . 0 3 0 
3 1 . 0 4 5 
2 2 . 7 4 T 
1 9 . 2 3 ° 
2 3 . 8 3 2 
2 5 . 6 0 0 
2 1 . 5 1 5 
2 4 . 2 5 6 
« 1 7 . 6 3 2 
1 7 . 0 1 8 
1 3 . 6 0 2 
1 2 . 4 0 3 
1 4 . 7 0 8 
3 3 . 1 8 4 
3 0 . 1 3 4 
2 1 . 3 3 7 
1 6 . 2 9 7 
2 2 . 5 3 4 
2 5 . 1 3 9 
1 ° . 7 8 5 
2 1 . 3 1 4 
3 7 , 2 
3 1 , 3 
2 7 , 2 
2 6 , 0 
2 3 , 9 
3 0 , 3 
2 1 , 5 
3 6 , 7 
. 
« 2 6 , 3 
2 6 , 1 
2 2 , 6 
1 7 , 2 
2 8 , 7 
3 7 , 8 
3 3 , 3 
2 ° , 6 
3 0 , 6 
3 3 , 1 
3 2 , 1 
2 8 , 2 
4 1 , ° 
1 4 0 , 3 
1 2 8 , 0 
9 3 , 8 
7 0 , 3 
0 8 , 3 
1 0 5 , 9 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 0 , 2 
1 1 5 , 7 
0 2 , 5 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 7 
141 , 4 
1 0 0 , 1 
7 6 , 5 1 
1 0 5 , 7 
1 1 7 , o 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
0(16 
18 
| ? 
3 
6 
5 
5 A 
5 3 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
T 
1 Β 
? 
3 
6 
s 
5 Δ 
S B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I R 
? 
7 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
T 
13 
7 
7 
4 
5 
SA 
S 3 
T 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
T 
1 8 
7 
3 
4 
5 
S A 
S S 
T 
! 8 
? 
3 
4 
5 
5 A 
5 3 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
SA 
S B 
T 
SEXF 1 
L I F T C A T I C 1 N 1 
H I 1 
1 M | 
1 P 1 
t N | 
F 1 1 
I T | 
1 A 1 
τ I 1 
I N | 
Ι τ | 
H I 1 
ι r P I 
| P F | 
1 s | 
I e v l 
F | F A | 
I l P 1 
I C 1 1 
I l A l 
τ I 1 
Ι Ε T | 
I N I I 
Ι τ P I 
Ι Ν I 
Η 1 I 
ι ι ι 
E 1 1 
Ι Ν I 
τ I | 
ι ρ ι 
1 I 1 
Η 1 1 
ι r ι 
E 1 1 
1 F I 
τ I 1 
i s ι 
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EBM­WAREN OUTILLAGE A . F I N I S 
ANGESTELLTE Β ELG I OUF 
TAB. V I U / 3 1 6 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTF 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
RFPARTITION PAP «NCIFNNFTF PANS L ENTRFPRISF 
(EMPLOYFS DE 30 6 Í 4 5 ANS) 
4 . EFFFCTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
14 
IE 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
1 9 2 
9 8 
2 9 0 
3 3 , 8 
1 , 6 
8 , 3 
2 1 , 4 
4 0 , 1 
1 9 , θ 
8 , 9 
4 , 2 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­­1 6 , 3 
7 4 , 5 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 5 
1 4 , 1 
3 2 , 1 
3 8 , 3 
9 , 0 
2 , 8 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
1 1 , 9 
1 3 , 7 
1 2 , 8 
1 0 , 1 
5 , 9 
5 , 0 
6 , 9 
1 1 , 2 
­
­­7 , 6 
2 0 , 6 
2 2 , 5 
1 5 , 3 
1 7 , 6 
1 0 , 3 
1 3 , 1 
1 1 , 4 
1 5 , 2 
7 , 9 
4 , 7 
1 1 , 5 
1 2 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
2 4 7 
98 
3 4 5 
2 8 , 4 
­
5 , 3 
1 3 , 0 
3 3 , 2 
3 4 , 8 
1 3 , 8 
4 , 5 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 1 
­3 0 , 6 
6 1 , 2 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 2 
9 , 3 
3 2 , 5 
4 2 , 3 
1 0 , 7 
3 , 2 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
­
9 , 6 
1 0 , 7 
1 3 , 6 
2 2 , 9 
u,a 
6 , 9 
1 7 , 7 
1 4 , 4 
­
2 5 , 0 
­1 4 , 3 
1 6 , 9 
7 , 5 
1 5 , 3 
­
1 1 , 6 
1 0 , 2 
1 3 , 8 
2 0 , 0 
1 1 , 2 
6 , 4 
1 6 , 6 
1 4 , 6 
UNTERNEHMFNSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
D ANCIENNFTF 
I 
5 ­ 9 | 
1 
4 9 1 
157 
648 
2 4 , 2 
0 , 6 
6 , 5 
1 9 , 3 
3 4 , 0 
2 6 , 1 
1 3 , 4 
7 , 9 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 2 
1 , 9 
3 0 , 6 
5 6 , 7 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 7 
1 5 , 1 
3 3 , 2 
3 3 , 5 
1 2 , 0 
6 , 5 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
2 3 , 7 
3 1 , 8 
2 7 , 7 
3 4 , 0 
2 2 , 8 
2 4 , 5 
2 0 , 8 
2 8 , 6 
­
2 5 , 0 
2 1 . 4 
2 2 , 9 
2 5 , 1 
3 0 , 0 
2 4 , 6 
1 7 , 6 
2 3 , 9 
3 1 , 3 
2 6 , 4 
2 9 , 7 
2 3 , 7 
2 4 , 4 
2 2 , 9 
2 7 , 5 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
5 8 9 
2 3 7 
8 2 6 
2 8 , 7 
1 , 9 
1 0 , 7 
1 6 , 3 
3 5 , 8 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
1 0 , 2 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
­4 2 , 2 
4 8 , 9 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
8 , 2 
1 1 , 6 
3 7 , 7 
2 6 , 5 
1 4 , 6 
8 , 5 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
6 4 , 7 
4 6 , 7 
3 2 , 1 
3 5 , 0 
2 7 , 4 
3 6 , 3 
3 7 , 7 
3 4 , 6 
3 4 , 3 
­
2 5 , 0 
­4 7 , 6 
3 2 , 7 
4 0 , 0 
3 7 , 1 
6 4 , 7 
4 3 , 9 
3 0 , 7 
3 8 , 3 
3 0 , 0 
3 6 , 8 
4 0 , 7 
3 2 , 5 
3 5 , 0 
> = 20 
2 0 0 
4 ° 
240 
1 ° , 7 
­
5 , 5 
1 7 , 5 
3 3 , 0 
1 0 , 5 
3 3 , 5 
2 0 , 5 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 2 
2 2 , 4 
3 2 , 7 
3 4 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
6 , 4 
1 8 , 5 
3 2 , 9 
1 5 , 3 
2 6 , 9 
1 6 , 5 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
8 , 1 
1 1 , 7 
l O . o 
5 , 6 
2 3 , 2 
2 5 , 8 
2 0 , 0 
1 1 , 6 
­
2 5 , 0 
7 8 , 6 
7 , 6 
4 , 8 
­7 , 7 
­
1 0 , 3 
1 4 , 7 
1 0 , 1 
5 , 2 
2 0 , 4 
2 3 , 8 
1 6 , 6 
1 0 , 6 
TOTAL 
1 . 7 1 0 
6 3 9 
2 . 3 5 3 
2 3 , 1 
1 , 0 
7 , 9 
1 7 , 4 
3 5 , 1 
2 1 , 9 
1 6 , 8 
9 , ? 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 1 
2 , 2 
3 7 , 0 
5 5 , 6 
6 . 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 6 
1 3 , 3 
3 4 , 5 
3 1 , 0 
1 4 , 0 
7 , 3 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A 
Η 
F 
τ 
τ ι PN I 
I NOMSPFI 
F / T I 
1Δ H I 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
1 Λ 
1 Β 
? 
7 
4 
5 
τ 
1 Α 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
S3 
τ 
1 Δ 
1 Β 
? 
7 
4 
5 
SA 
S B 
Τ 
1 Α 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
τ 
F I 
Τ ι 
Η I 
F I 
τ ι 
Ρ 1 
1 I 
s ι 
τ 1 
ρ I 
1 1 
Β 1 
υ 1 
τ ι 
! Ι 
Ν Ι 
ψ. ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
RELGIQUE 
TAB. V I I I / 316 (SUITE) 
8 . TRAITFHFNTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
F 
S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
« 3 0 . 5 6 0 
# 2 2 . 5 7 9 
# 1 6 . 4 3 6 
. • . # 2 3 . 3 3 6 
­
­. « 1 4 . 4 8 9 
• # 1 5 . 0 2 3 
. 
# 3 0 . 5 6 0 
# 2 2 . 1 0 7 
# 1 5 . 2 9 3 
• . . 2 0 . 9 9 4 
β 
« 3 3 , 2 
« 3 0 , 9 
# 2 8 , 2 
• • 
« 4 2 , 2 
­
­. # 3 0 , 7 
. # 3 1 , 1 
. 
# 3 3 , 2 
# 3 0 , 7 
# 3 0 , 2 
. . . 4 5 , 1 
. 
# 1 3 1 , 0 
# 9 6 , 8 
« 7 0 , 4 
. . . « 1 0 0 , 0 
_ 
­. « 9 6 , 4 
. « 1 0 0 , 0 
« 1 4 5 , 6 
« 1 0 5 , 3 
# 7 2 , 8 
m . . 1 0 0 , 0 
# 9 8 , 8 
« 9 5 , 8 
« 7 9 , 6 
. 
β 
β # 9 2 , 5 
_ 
­
« 9 4 , 7 
« 9 0 , 5 
# 1 0 0 , 2 
# 9 8 , 7 
« 8 3 , 9 
9 1 , 1 
PAUFR DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
ANNEES D ANCIENNETE 
1 
2 ­ 4 1 
1 
, 
« 3 1 . 2 2 7 
2 4 . 2 2 3 
# 2 3 . 3 5 5 
. . . 2 6 . 2 4 2 
, 
­. 1 5 . 2 2 5 
. 1 6 . 5 2 5 
. 
« 3 1 . 2 2 7 
2 2 . 2 0 1 
2 0 . 1 8 3 
. . . 2 3 . 5 8 4 
. 
« 2 2 , 2 
2 0 , 7 
# 3 0 , 4 
• • 
3 4 , 3 
. 
­. 1 3 , 7 
. 2 7 , 3 
« 2 2 , 2 
2 5 , 2 
3 4 , 4 
. . . 3 8 , 6 
« 1 1 9 , 0 
9 2 , 3 
« 8 9 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
­. 9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 3 2 , 4 
9 4 , 1 
8 5 , 6 
, . . 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 9 
1 0 2 , 8 
« 1 1 3 , 0 
. . . 1 0 4 , 0 
# 
­. 9 9 , 5 
. 9 9 , 5 
« 1 0 2 , 4 
9 9 , 1 
1 1 0 , 8 
1 0 2 , 3 
1 
5 ­ 9 | 
1 
. 
3 0 . 7 8 6 
2 2 . 5 1 9 
2 0 . 3 8 1 
« 2 6 . 2 9 6 
« 2 9 . 0 2 6 
. 2 4 . 4 9 8 
_ 
. « 1 9 . 8 4 0 
1 4 . 8 6 4 
. 1 6 . 3 5 2 
. 
3 0 . 6 3 1 
2 2 . 0 1 0 
1 8 . 2 4 3 
« 2 4 . 1 1 1 
« 2 7 . 7 2 7 
« 2 0 . 3 9 4 
2 2 . 7 1 4 
. 
2 5 , 4 
2 4 , 0 
2 6 , 7 
» 2 6 , 7 
# 2 6 , 7 
3 1 , 5 
­
. # 2 2 , 3 
1 9 , 5 
. 2 6 , 2 
. 
2 5 , 3 
2 4 , 2 
2 9 , 3 
« 3 3 , 5 
« 3 1 , 1 
« 2 6 , 3 
3 4 , 6 
1 2 5 , 7 
9 1 , 9 
3 3 , 2 
« 1 0 7 , 3 
« 1 1 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 2 1 , 3 
9 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 3 4 , 9 
9 6 , 9 
8 0 , 3 
« 1 0 6 , 2 
« 1 2 2 , 1 
« 8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 5 
9 5 , 6 
9 8 , 6 
« 1 1 0 , 6 
« 1 1 3 , 5 
. 9 7 , 1 
­
. « 1 0 5 , 9 
9 7 , 2 
. 9 8 , 5 
. 
1 0 0 , 5 
9 8 , 2 
1 0 0 , 1 
« 1 0 7 , 2 
« 1 1 3 , 2 
« 1 0 0 , 4 
9 8 , 5 
DANS L E N T R E P R I S F 
1 0 ­ 1 9 
« 3 7 . 6 2 6 
« 3 0 . 2 0 9 
2 3 . 6 8 3 
2 0 . 3 3 1 
2 2 . 6 9 3 
2 3 . 3 5 8 
2 1 . 8 0 6 
2 5 . 49 4 
­1 3 . 8 2 5 
1 6 . 1 5 8 
, 1 7 . 0 2 0 
« 3 6 . 1 3 0 
# 3 0 . 2 0 ° 
2 2 . 2 1 6 
1 8 . 2 0 5 
2 1 . 3 5 2 
2 1 . 6 4 0 
2 0 . 9 5 5 
2 3 . 1 5 6 
# 3 0 , 6 
« 3 5 , 2 
1 ° , 1 
2 0 , 8 
1 3 , 4 
1 2 , 5 
1 3 , 6 
3 3 , 4 
. 
­1 6 , 8 
1 4 , 0 
. 1 8 , 6 
« 3 4 , 0 
« 3 5 , 2 
2 1 , 3 
2 1 , 8 
2 ! , 0 
2 3 , 1 
1 7 , 3 
3 6 , 0 
» 1 4 7 , 6 
« 1 1 8 , 5 
9 2 , 9 
7 9 , 7 
3 9 , 0 
9 1 , 6 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
­1 1 0 , 6 
9 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
« 1 5 6 , 0 
« 1 3 0 , 5 
9 5 , 9 
7 8 , 6 
9 2 , 2 
9 3 , 5 
9 0 , 5 
1 3 0 , 0 
« 1 0 5 , 2 
β α τ , 6 
1 0 0 , 5 
9 8 , 4 
9 5 , 4 
9 1 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
. 
­1 3 0 , 4 
1 0 5 , 6 
. 1 0 2 , 5 
» 1 0 4 , 7 
« 9 0 , 1 
o o , ? 
0 9 , 9 
9 4 , 9 
8 8 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 4 
1 
1 > = 20 
1 
. « 2 5 . 9 2 9 
. 2 3 . 3 4 4 
2 4 . 6 0 7 
. 2 6 . 6 9 2 
. . . ­1 7 . 8 5 5 
. 
« 3 0 . 1 7 4 
« 2 4 . 6 3 1 
« 1 7 . 9 7 1 
2 3 . 3 4 4 
2 4 . 6 0 7 
. 2 4 . 9 5 3 
. « 2 ° , 5 
. 1 6 , 8 
1 3 , 4 
3 3 , 6 
, 
. . . ­1 8 , 3 
. 
» 3 7 , 0 
» 3 0 , 0 
» 2 1 , 9 
1 6 , 8 
1 7 , 4 
. 3 5 , 6 
. 
. « 9 7 , 1 
. 8 7 , 5 
9 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
. . . ­1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 0 , ° 
« 9 8 , 3 
« 7 2 , 0 
° 3 , 6 
9 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
. «1 1 0 , 1 
. 9 8 , 2 
9 6 , 2 
. 1 0 5 , 8 
. 
. . . ­1 0 7 , 5 
. 
« 9 9 , 0 
«1 0 ° , 9 
« 9 8 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 5 
. 1 0 8 , 2 
1 
1 TOTAL 
1 
« 3 5 . 7 5 7 
3 0 . 9 4 1 
2 3 . 5 6 0 
2 0 . 6 6 0 
2 3 . 7 7 8 
2 5 . 5 7 2 
2 1 . 6 5 3 
2 5 . 2 3 1 
. 1 8 . 7 4 3 
1 5 . 2 9 7 
1 2 . 6 0 6 
1 6 . 6 0 2 
« 3 4 . 5 1 4 
3 0 . 4 3 ° 
2 2 . 4 0 6 
1 8 . 2 1 ° 
7 2 . 4 9 0 
2 4 . 4 9 4 
2 0 . 3 1 8 
2 3 . 0 5 7 
« 3 6 . 9 
3 0 . 5 
2 4 , 1 
2 7 , 6 
2 4 , 1 
7 6 , 4 
1 4 , 3 
3 4 , 2 
. 
. 1 8 , P 
1 9 , 5 
9 , 5 
7 3 , ° 
» 3 8 , 4 
3 1 , 1 
? 5 , 1 
7 9 , 5 
2 8 , S 
3 0 . 5 
7 0 . 9 
3 3 , 3 
« 1 4 1 , 7 
1 2 2 , 6 
9 3 , 4 
8 1 , 9 
9 4 , 2 
1 0 1 , 4 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 2 , 0 
o ? , 1 
3 5 , ° 
1 0 0 , 0 
« 1 4 ° , 7 
1 3 2 , 7 
° 7 , 2 
7 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 6 , 2 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
■ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 i 
1 0 0 , 0 
OU AL I F 
1 8 H 
1 2 
3 
4 
5 
5 « 
S B 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
S B 
T 
I B 
? 
3 
6 
5 
SA 
S3 
T 
1 3 
? 
7 
4 
5 
τ 
1 3 
7 
3 
4 
5 
S A 
5 8 
T 
1 8 
? 
3 
6 
5 
5 A 
S B 
τ 
1 3 
? 
7 
6 
5 
T 
1 3 
7 
3 
4 
5 
S A 
S B 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
S A 
5 3 
T 
1 3 
7 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5 A 
S B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
< F 1 
I CAT ION | 
u 1 
Ρ 1 
Ν 1 
τ ι 
A 1 
N | 
τ ι 
1 r P I 
P F | 
F 1 
F V | 
E A 1 
τ ρ 1 
C I 1 
Τ A | 
5 T | 
Ν I 1 
T P 1 
N | 
1 1 
Ν 1 
P 1 
Ι ι 
r ι 
F | 
S 1 
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MASCHINENBAU 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BELGIOUE 
TAB. I / 3 2 
MACHINES,MAT. MECAN. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHT: 
L E I S 
GRU 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
u 
N 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
r U N G S -
>ΡΕ : Ι , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Η 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
1 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
! 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
>, 3 
F , T 
, Τ 
1 
1 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
ι 
1 . 8 8 6 
1 2 3 
2 . 0 0 9 
6 , 1 
4 4 , 4 
3 8 , 0 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
1 6 , 3 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
3 6 , 7 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
4 , 6 
4 , 8 
4 , 4 
3 6 , 1 
3 , 6 
1 1 , 0 
8 , 7 
4 , 1 
4 , 6 
5 , 4 
4 , 5 
9 6 , 5 0 
7 9 , 8 5 
6 5 , 89 
8 4 , 7 8 
, 
, 
. 
« 6 9 , 4 8 
9 6 , 6 5 
7 9 , 5 8 
6 5 , 5 0 
8 3 , 85 
1 5 , 5 
2 1 , 5 
2 6 , 0 
2 3 , 5 
. # 2 3 , 8 
1 5 , 4 
2 1 , 4 
2 4 , 8 
2 3 , 9 
1 1 3 , 8 
9 4 , 2 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. . # 1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
9 4 , 9 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
8 7 , 0 
8 3 , 9 
8 9 , 3 
• 
# 9 7 , 9 
9 3 , 9 
8 7 , 3 
8 4 , 5 
8 9 , 0 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
4 . 0 2 4 
9 0 
4 . 1 1 4 
2 , 2 
4 2 , 5 
3 5 , 7 
2 1 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
-
1 1 , 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
3 5 , 2 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
9 , 2 
1 2 , 6 
9 , 4 
. 
1 , 8 
9 , 7 
6 , 4 
8 , 3 
9 , 0 
1 2 , 3 
9 , 3 
9 4 , 7 2 
8 1 , 3 4 
7 3 , 0 0 
8 5 , 2 2 
-
. 
. • 
9 4 , 7 2 
8 1 , 2 3 
7 1 , 4 7 
8 4 , 5 8 
1 5 , 9 
1 7 , 9 
2 2 , 7 
2 0 , 6 
-
. 
1 5 , 9 
1 7 , 9 
2 3 , 4 
2 1 , 1 
1 1 1 , 1 
9 5 , 4 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. . • 
1 1 2 , 0 
9 6 , 0 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
8 8 , 6 
9 3 , 0 
8 9 , 7 
_ 
• 
• 
9 2 , 0 
8 9 , 1 
9 2 , 2 
8 9 , 8 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E (NOMBRE ΟΕ 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
5 . 9 1 0 
2 1 3 
6 . 1 2 3 
3 , 5 
4 3 , 1 
3 6 , 5 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
1 4 , 1 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
4 1 , 8 
3 5 , 7 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
1 3 , 8 
1 7 , 4 
13 , 7 
3 6 , 1 
5 , 4 
2 0 , 7 
1 5 , 1 
1 2 , 5 
1 3 , 5 
1 7 , 8 
13 , 8 
9 5 , 3 1 
8 0 , 8 4 
71 , 0 5 
85 ,oe 
. 
. 
5 9 , 6 3 
6 3 , 7 4 
9 5 , 3 6 
8 0 , 6 7 
69 , 6 4 
8 4 , 3 4 
1 5 , 8 
1 9 , 1 
2 4 , 0 
2 1 , 5 
1 7 , 2 
2 2 , 9 
1 5 , 8 
1 9 , 1 
2 4 , 1 
2 2 , 1 
1 1 2 , 0 
95 , 0 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 3 , ( 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 5 , 6 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
8 8 , 0 
9 0 , 5 
8 9 , 6 
. 
8 6 , 4 
8 9 , 8 
9 2 , 6 
8 8 , 5 
8 9 , 8 
8 9 , 5 
5 0 - 9 9 
5 . 9 0 2 
1 0 1 
6 . 0 0 3 
1 , 7 
4 4 , 6 
3 5 , 4 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
3 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
3 4 , 8 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
1 3 , 4 
1 7 , 1 
1 3 , 7 
-
0 . 5 
1 1 , 9 
7 , 2 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
1 6 , 5 
1 3 , 5 
1 0 0 , 9 0 
8 6 , 3 4 
7 3 , 0 2 
9 0 , 16 
_ 
. 
6 7 , 3 1 
6 8 , 0 2 
1 0 0 , 9 0 
8 6 , 3 4 
7 2 , 5 9 
8 9 , 79 
1 3 , 9 
2 0 , 0 
2 6 , 0 
2 1 , 6 
-
1 1 , 9 
1 3 , 0 
1 3 , 9 
1 9 , 9 
2 5 , 4 
2 1 , 8 
1 1 1 , 9 
9 5 , 8 
8 1 , C 
1 0 0 , 0 
-
. 9 9 , C 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 6 , 2 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 4 , 0 
9 3 , 0 
9 4 , 9 
-
9 7 , 5 
9 5 , 9 
9 8 , 0 
9 4 , 7 
9 3 , 6 
9 5 , 3 
DER B E T R I E B E 
S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
I 
100-199 I 
I 
9 . 7 4 4 
5 3 0 
1 0 . 2 7 4 
5 , 2 
5 1 , 5 
3 4 , 9 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
4 7 , 9 
4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
4 9 , 1 
3 5 , 5 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
2 1 , 8 
1 9 , 1 
2 2 , 7 
5 5 , 6 
4 5 , 9 
3 1 , 2 
3 7 , 6 
2 4 , 6 
2 2 , 6 
2 0 , 4 
2 3 , 1 
1 0 1 , 0 1 
8 7 , 27 
7 5 , 2 1 
9 2 , 7 1 
. 
6 6 , 9 6 
6 2 , 0 3 
6 5 , 0 5 
1 0 0 , 9 2 
8 5 , 8 6 
7 3 , 0 7 
91 , 2 9 
1 4 , 1 
1 6 , 7 
2 1 , 9 
1 8 , 8 
β , 4 
1 2 , 2 
1 1 , 6 
1 4 , 1 
1 7 , 5 
2 2 , 1 
1 9 , a 
1 0 9 , 0 
9 4 , 1 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 9 
5 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 4 , 1 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 5 , 0 
9 5 , 8 
9 7 , 6 
. 
9 2 , 3 
8 9 , 9 
9 1 , 7 
9 8 , 0 
9 4 , 2 
9 4 , 3 
9 6 , 9 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
7 . 8 9 2 
2 9 9 
8 . 1 9 1 
3 , 7 
5 3 , 9 
2 7 , 6 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
5 2 , 2 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
5 1 , 9 
2 8 , 5 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
1 4 , 0 
2 1 , 1 
1 8 , 3 
_ 
2 8 , 2 
1 7 , 4 
2 1 , 2 
2 0 , 7 
1 4 , 5 
2 0 , 7 
1 8 , 4 
1 0 3 , 8 8 
9 1 , 4 5 
8 2 , 7 8 
9 6 , 5 5 
_ 
7 5 , 5 7 
7 9 , 7 5 
7 7 , 5 7 
1 0 3 , 8 8 
9 0 , 3 9 
8 2 , 51 
9 5 , 8 5 
1 5 , 3 
1 4 , 1 
1 5 , 6 
1 7 , 4 
1 4 , 2 
9 , 5 
1 2 , 4 
1 5 , 3 
1 4 , 8 
1 5 , 3 
1 7 , 7 
1 0 7 , 6 
9 4 , 7 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
9 7 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 4 , 3 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
I O C , 9 
9 9 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 6 
_ 
1 0 4 , 2 
1 1 5 , 5 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 9 
9 9 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 7 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
6 . 1 0 4 
2 2 5 
6 . 3 2 9 
3 , 6 
5 0 , 1 
2 9 , 2 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
4 8 , 9 
5 1 , 1 
1 0 0 , 0 
4 8 , 4 
2 9 , 9 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
1 1 , 4 
1 8 , 2 
1 4 , 2 
_ 
1 9 , 9 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
1 4 , 9 
1 1 , 7 
1 7 , 8 
1 4 , 2 
1 0 7 , 5 5 
9 2 , 6 6 
8 3 , 7 9 
9 8 , 2 9 
-
8 1 , 6 2 
8 3 , 3 8 
82 , 5 2 
1 0 7 , 5 5 
9 2 , 0 2 
8 3 , 7 5 
9 7 , 7 3 
1 4 , 8 
1 6 , 3 
1 6 , 5 
1 8 , 4 
1 1 , 9 
7 , 3 
9 , 8 
1 4 , 8 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
1 8 , 5 
1 0 9 , 4 
9 4 , 3 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
9 8 , ° 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 4 , 2 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 5 
_ 
1 1 2 , 5 
1 2 0 , 8 
1 1 6 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 7 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
7 . 4 5 8 
4 2 
7 . 5 0 0 
0 , 6 
3 9 , 8 
5 3 , 6 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
-
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
5 3 , 3 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
2 5 , 6 
7 , 1 
1 7 , 3 
B , 3 
-
4 , 8 
3 , 0 
1 4 , 5 
2 4 , 8 
6 , 9 
1 6 , 9 
1 0 B . 7 2 
1 0 4 , 3 0 
9 2 , B 4 
1 0 5 , 3 0 
. 
-
7 8 , 5 0 
8 0 , 1 9 
1 0 8 , 7 2 
1 0 4 , 3 0 
9 1 , 7 9 
1 0 5 , 1 6 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
1 1 , 9 
1 5 , 7 
_ 
9 , 0 
1 1 , 5 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
1 2 , 5 
1 5 , 8 
1 0 3 , 2 
9 9 , 1 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
-9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 9 , 2 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 1 3 , 6 
1 1 8 , 2 
1 1 0 , 9 
1 1 3 , 7 
1 1 3 , 0 
1 0 5 , 6 
1 1 4 , 4 
1 1 8 , 4 
1 1 1 , 6 
TOTAL 
4 3 . 0 1 0 
1 . 4 1 0 
4 4 . 4 2 0 
3 , 2 
4 7 , 6 
3 6 , 3 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 9 , 2 
5 8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
3 6 , 4 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 3 
9 1 , 3 2 
7 8 , 5 2 
9 4 , 9 9 
. 
7 2 , 5 2 
6 9 , 0 2 
7 0 , 9 6 
1 0 2 , 9 6 
9 1 , 1 6 
7 7 , 5 2 
9 4 , 2 3 
1 5 , 4 
1 8 , 8 
2 1 , 4 
1 9 , 7 
1 3 , 9 
1 7 , 8 
1 7 , 0 
1 5 , 4 
1 9 , 1 
2 1 , 5 
2 0 , 2 
1 0 8 , 4 
9 6 , 7 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 2 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 6 , 7 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : F , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
1 , 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
% 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
— 
c 
0 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
E 
V 
4 
Ρ 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F 1 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
ρ ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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MASCHINENBAU 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIQUE 
TAB. I I /32 
MACHINES,MAT. MECAN. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S r U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I o 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
Ι U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
Ι E 
Ι Ρ 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 s ι 
I Τ 
: I , 
IANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
% 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , 
2 , 3 
F . T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 1 
2 
3 
T | 
1 | 
2 
3 
τ 1 
1 1 
2 
3 
T 1 
1 
< 18 | 
1 
1 . 7 6 5 
4 9 
1 . 8 1 4 
2 , 7 
4 , 5 
3 8 , 7 
5 6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 6 , 5 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
3 8 , 4 
5 7 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 4 
1 4 , 5 
4 , 1 
-
2 , 4 
4 , 4 
3 , 5 
0 , 4 
4 , 3 
1 3 , 4 
4 , 1 
6 3 , 9 9 
5 7 , 7 1 
5 1 , 9 2 
5 4 , 7 0 
-
, 
. • 
6 3 , 9 9 
5 7 , 6 8 
5 1 , 7 4 
5 4 , 5 5 
2 1 , 3 
1 7 , 6 
1 9 , 7 
2 0 , 0 
-. . . 
2 1 , 3 
1 7 , 5 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
1 1 7 , 0 
1 0 5 , 5 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. 
. • 
1 1 7 , 3 
1 0 5 , 7 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
6 2 , 1 
6 2 , 9 
6 6 , 1 
5 7 , 6 
_ 
. 
6 2 , 2 
6 3 , 3 
6 6 , 7 
5 7 , 9 
1 
1 8 - 2 0 | 
1 
3 . 7 1 9 
1 3 6 
3 . 8 5 5 
3 , 5 
1 7 , 7 
5 2 , 5 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 1 , 3 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
5 1 , 4 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
1 2 , 5 
1 6 , 0 
8 , 6 
-
5 , 2 
1 3 , 0 
9 , 6 
3 , 2 
1 2 , 3 
1 5 , 7 
8 , 7 
8 4 , 5 0 
8 4 , 0 2 
7 0 , 8 2 
8 0 , 1 8 
-
. 5 6 , 6 7 
5 7 , 9 6 
8 4 , 5 0 
8 3 , 7 1 
6 9 , 5 7 
7 9 , 4 0 
1 7 , 5 
2 3 , 1 
1 7 , 2 
2 2 , 2 
-. 1 1 , 0 
1 2 , 3 
1 7 , 5 
2 3 , 2 
1 7 , 9 
2 2 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 8 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 4 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
8 2 , 1 
9 1 , 5 
9 0 , 2 
8 4 , 4 
. 
8 2 , 1 
8 1 , 7 
8 2 , 1 
9 1 , 8 
8 9 , 7 
8 4 , 3 
Δ L T F R 
A G E 
1 
(<21 ) 1 
1 
5 . 4 8 4 
185 
5 . 6 6 9 
3 , 3 
1 3 , 5 
4 8 , 1 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 2 , 7 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
4 7 , 3 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 6 , 9 
3 0 , 4 
1 2 , 8 
-
7 , 6 
1 7 , 4 
1 3 , 1 
3 , 6 
1 6 , 6 
2 9 , 1 
1 2 , 8 
8 2 , 3 0 
7 7 , 2 1 
6 1 , 8 3 
7 1 , 9 8 
_ 
. 5 4 , 14 
5 5 , 6 3 
8 2 , 3 0 
7 6 , 9 5 
6 1 , 3 5 
7 1 , 4 5 
1 9 , 4 
2 7 , 1 
2 3 , 8 
2 7 , 6 
-. 1 3 , 5 
1 4 , 5 
1 9 , 4 
2 7 , 2 
2 3 , 6 
2 7 , 3 
1 1 4 , 3 
1 0 7 , 3 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
1 0 7 , 7 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
7 9 , 9 
8 4 , 1 
7 8 , 7 
7 5 , 8 
_ 
. 
7 8 , 4 
7 8 , 4 
7 9 , 9 
8 4 , 4 
7 9 , 1 
7 5 , a 
I Z A H L PER 
(NOMBRE 0 
1 
2 1 - 2 5 | 
1 
1 2 . 9 5 6 
4 3 9 
1 3 . 3 9 7 
3 , 3 
— 
4 7 , 8 
4 0 , 9 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
4 2 , 4 
5 7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
4 0 , 9 
1 2 , e 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
3 4 , 0 
2 1 , 1 
3 0 , 1 
-
3 3 , 6 
3 0 , 8 
3 1 , 1 
3 0 , 2 
3 4 , 0 
2 2 , 2 
3 0 , 2 
1 0 0 , 2 3 
9 3 , 5 8 
8 6 , 84 
9 6 , 0 0 
_ 
7 5 , 3 6 
7 2 , C 4 
7 3 , 4 4 
1 0 0 , 2 3 
9 2 , 9 7 
8 4 , 6 t 
9 5 , 26 
1 4 , a 
1 6 , 0 
1 5 , 5 
1 6 , 0 
,-1 2 , 5 
1 7 , 7 
1 5 , fi 
1 4 , 8 
1 6 , 3 
1 7 , 0 
1 6 , 6 
1 C 4 , 4 
9 7 , 5 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 2 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 7 , 6 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 1 , 9 
n o , e 
1 0 1 , 1 
_ 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 5 
9 7 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 1 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
I 
3 0 - 4 4 
I 
1 2 . 8 3 4 
4 6 2 
1 3 . 2 5 6 
3 , 5 
r-
5 9 , 1 
3 0 , 4 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
5 1 , 1 
4 6 , 8 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
3 1 , 1 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
2 5 , 0 
1 9 , 4 
2 9 , 8 
2 7 , 8 
4 2 , 7 
2 6 , 3 
3 2 , 8 
3 7 , 0 
2 5 , 6 
2 0 , 2 
2 9 , 0 
1 0 5 , 9 5 
0 6 , 9 8 
8 5 , 5 7 
1 0 1 , 1 1 
. 
7 2 , 9 0 
7 3 , 18 
7 3 , 15 
1 0 5 , 9 5 
9 5 , 6 0 
8 3 , 8 6 
1 0 0 , 1 3 
1 4 , 8 
1 4 , 6 
1 3 , 8 
1 6 , 1 
. 1 3 , 2 
1 2 , 7 
1 2 , 9 
1 4 , 8 
1 5 , 7 
1 4 , 6 
1 6 , 9 
1 0 4 , 8 
9 5 , 9 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , fi 
9 5 , 5 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 4 
. 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 8 , 2 
1 0 6 , 3 
REVOLUES) 
1 
45-54 I 
I 
θ . 0 2 9 
2 6 a 
a . 2 9 7 
3 , 2 
5 3 , 2 
2 9 , 8 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
2 5 , 7 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
5 1 , 8 
2 9 , 7 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
1 5 , 3 
1 9 , 7 
1 8 , 7 
7 2 , 2 
1 2 , 5 
2 1 , 1 
1 9 , 0 
2 0 , 9 
1 5 , 2 
1 9 , 9 
1 8 , 7 
1 0 5 , e 9 
9 4 , 6 8 
8 5 , 2 9 
9 9 , 0 4 
. 
. 7 0 , 6 4 
7 3 , 4 6 
1 0 5 , 8 3 
9 4 , 0 4 
8 3 , 6 4 
9 8 , 2 1 
1 3 , 9 
1 5 , 2 
1 2 , 7 
1 6 , 3 
. . 1 3 , 8 
1 6 , 9 
1 3 , 9 
1 5 , 7 
1 3 , 9 
1 6 , 9 
1 0 6 , 9 
9 5 , 6 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
. 9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 5 , 8 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 6 
1 0 4 , 3 
. 
• 1 0 2 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 2 
1 
>= 55 1 
1 
3 . 7 0 5 
5 6 
3 . 7 6 1 
1 , 5 
— 
4 5 , 9 
3 6 , 8 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 5 , 7 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
3 6 , 8 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
8 , 7 
9 , 3 
8 , 6 
-
3 , 6 
4 , 4 
4 , 0 
8 , 3 
8 , 6 
8 , 7 
8 , 5 
1 0 1 , 2 1 
0 3 , 4 7 
8 5 , 1 9 
9 5 , 59 
_ 
. 
. -
1 0 1 , 2 1 
9 3 , 1 1 
8 4 , 6 0 
9 5 , 2 4 
1 3 , 8 
1 6 , 6 
5 , 9 
1 5 , 7 
-. 
. 
1 3 , 8 
1 6 , 9 
1 0 , 3 
1 6 , 0 
1 0 5 , 9 
9 7 , 8 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
-
. 
. 
1 0 6 , 3 
9 7 , 8 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 6 
-
. . 
• 
9 8 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 9 , 1 
1 0 1 , 1 
1 
>= 21 1 
1 
3 7 . 5 2 6 
1 . 2 2 5 
3 8 . 7 5 1 
3 , 2 
5 2 , 6 
3 4 , 5 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
4 1 , 7 
5 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 1 , 0 
3 4 , 8 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
8 3 , 1 
6 9 , 6 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
8 2 , 6 
8 6 , 9 
9 6 , 4 
8 3 , 4 
7 0 , 9 
8 7 , 2 
1 0 3 , 7 5 
9 4 , 3 0 
8 5 , 8 3 
9 3 , 3 5 
. 
7 3 , 4 9 
7 2 , 1 6 
7 3 , 2 7 
1 0 3 , 7 3 
9 3 , 9 9 
8 4 , 1 4 
9 7 , 5 6 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
1 3 , 7 
1 6 , 3 
. 1 3 , 1 
1 4 , 9 
1 4 , 8 
1 4 , 8 
1 6 , 1 
1 4 , a 
1 6 , 9 
1 0 5 , 5 
9 6 , 4 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 3 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 6 , 3 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 3 
1 0 3 , 5 
. 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 5 
103 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 5 
1 0 3 , 5 
TOTAL 
4 3 . 0 1 0 
1 . 4 1 0 
4 4 . 4 2 0 
3 , 2 
4 7 , 6 
3 6 , 3 
1 6 . 1 
1 0 0 . 0 
2 . 6 
3 9 , 2 
5 8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
3 6 , 4 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 9 8 
9 1 , 8 2 
7 8 , 5 2 
9 4 , 9 9 
7 2 , 5 2 
6 9 , 0 2 
7 0 , 9 6 
1 0 2 , 9 6 
9 1 , 16 
7 7 , 5 2 
9 4 , 2 3 
1 5 , 4 
1 8 , 8 
2 1 , 4 
1 9 , 7 
. 1 3 , 9 
1 7 , 8 
1 7 , 0 
1 5 , 4 
1 9 , 1 
2 1 , 5 
2 0 , 2 
1 0 8 , 4 
9 6 , 7 
8 2 , 7 | 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 2 
9 7 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 6 , 7 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
. | 
1 0 0 , 0 1 
100,0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 OUALI 
1 c 
I 
I 
Α Τ Ι 
Η 
F 
I τ 
F / T 
1 
1 2 
1 3 
Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H . F . T 
F I -
Ο Ν : 1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
I U 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι * 
Ι Μ 
1 0 
Ι Ν 
1 Τ 
Ι Δ 
Ι Ν 
| τ 
Ι D 
Ι C F 
Ι Ρ 
Ι F V 
1 F Δ 
Ι F R 
1 I I 
1 C A 
1 1 τ 
Ι E I 
I N 0 
Τ N 
I 
N 
D 1 
I 1 
C I 
Ε I 
S I 
, 3 , T I 
I Ε I 
1 F I 
1 F I 
1 F I 
ι c ι 
ι τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ι Ν Ι 
ι s ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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MASCHINENBAU 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
BELGI CUE 
TAB. U I / 3 2 
MACHINES,MAT. MECAN. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGFS REUNIS) 
1 GESCHLEC ' " 
1 L E I SI UN 
I GRUPPE 
1 P l 
Ι E 
1 R 1 
1 s 
0 
I N 
1 A 
1 L 
1 S 
I T 
1 U 
I N 
1 D 
Ι E 
Ι N 
Ι V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I N 
1 S 
1 τ 
;s­
î , ; 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
τ ι 
E 
I 
L 
U 
Ν I 
G 
Ν 
* 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
, 3 
= , T 
τ | 
M 1 
F 
τ 1 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
1 F 
| T 
1 1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
< 2 
9 . 4 8 9 
3 9 8 
9 . 8 8 7 
4 , 0 
2 4 , 0 
4 4 , 7 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 6 , 2 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
4 4 , 3 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
2 7 , 2 
4 2 , 9 
2 2 , 1 
­
2 6 , 0 
3 0 , 9 
2 8 , 2 
U , 1 
2 7 , 1 
4 1 , 6 
2 2 , 3 
9 4 , 0 1 
8 4 , 5 5 
7 0 , 4 5 
8 2 , 4 1 
_ 
6 5 , 1 5 
6 0 , 3 5 
6 2 , 0 9 
9 4 , 0 1 
8 3 , 9 2 
6 9 , 6 6 
81 , 5 9 
1 8 , 5 
2 4 , 6 
2 5 , 1 
2 5 , 5 
­9 , 2 
1 8 , 2 
1 5 , 7 
1 8 , 5 
2 4 , 7 
2 5 , 0 
2 5 , 8 
1 1 4 , 1 
1 0 2 , 6 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 0 4 , 9 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
1 0 2 , 9 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
9 2 , 1 
8 9 , 7 
1 8 6 , 8 
[ 
8 9 , 8 
1 8 7 , 4 
1 8 7 , 5 
1 9 1 , 3 
1 9 2 , 1 
1 8 9 , 9 
1 8 6 , 6 
DAUEP DER 
ANNEES 
1 1 1 2 ­ 4 1 
1 1 
1 2 . 6 9 5 
3 9 5 
1 3 . 0 9 0 
3 , 0 
3 9 , 3 
4 2 , 6 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
3 8 , 7 
5 8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 8 , 2 
4 2 , 5 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
3 4 , 7 
3 3 , 1 
2 9 , 5 
2 7 , 8 
2 7 , 7 
2 8 , 3 
2 8 , 0 
2 4 , 4 
3 4 , 4 
3 2 , 6 
2 9 , 5 
1 0 1 , 1 4 
9 2 , 7 2 
8 1 , 9 6 
9 4 , 0 9 
. 
7 2 , 2 8 
6 7 , 9 8 
6 9 , 9 1 
1 0 1 , 0 9 
9 2 , 1 6 
8 0 , 6 8 
9 3 , 3 6 
1 4 , 9 
1 7 , 1 
1 7 , 7 
1 7 , 8 
. 1 1 , 3 
1 6 , 0 
1 4 , 4 
1 5 , 0 
1 7 , 4 
1 8 , 3 
1 8 , 4 
1 0 7 , 5 
9 8 , 5 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
103 , 4 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 8 , 7 
8 6 , 4 
100 , 0 
9 8 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 4 
9 9 , 1 
. 
9 9 , 7 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
9 Θ , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 1 
9 9 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
7 . 5 2 5 
3 5 0 
7 . 8 7 5 
4 , 4 
5 4 , 2 
3 4 , 8 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
3 5 , 1 
6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 1 , 9 
3 4 , 8 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
1 6 , 8 
1 2 , 0 
1 7 , 5 
3 6 , 1 
2 2 , 2 
2 6 , 1 
2 4 , 8 
1 9 , 5 
1 7 , 0 
1 3 , 5 
1 7 , 7 
1 0 2 , 6 8 
9 3 , 9 4 
8 8 , 1 7 
9 8 , 0 4 
. 
7 7 , 6 1 
7 6 , 2 7 
7 7 , 8 3 
1 0 2 , 6 9 
9 3 , 2 0 
8 5 , 7 3 
9 7 , 1 4 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
1 2 , 9 
1 4 , 7 
. 1 4 , 2 
1 2 , 0 
1 4 , 3 
1 3 , 6 
1 4 , 3 
1 4 , 0 
1 5 , 3 
1 0 4 , 7 
9 5 , 8 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 7 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 5 , 9 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 2 , 3 
1 1 2 , 3 
1 0 3 , 2 
. 
1 0 7 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 7 
9 9 , 7 
1 0 2 , 2 
1 1 0 , 6 
1 0 3 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
8 . 5 8 5 
2 0 7 
8 . 7 9 2 
2 , 4 
6 5 , 6 
2 8 . 3 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
4 9 , 8 
4 4 , 0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 2 
2 8 , 8 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
1 5 , 6 
7 , 7 
2 0 , 0 
3 6 , 1 
1 8 , 6 
1 1 , 1 
1 4 , 7 
2 7 , 5 
1 5 , 7 
8 , 0 
1 9 , 8 
1 0 6 , 4 3 
9 6 , 9 2 
8 8 , 18 
1 0 2 , 6 1 
. 
7 9 , 1 1 
7 6 , 19 
7 8 , 3 0 
1 0 6 , 3 3 
9 6 , 1 9 
8 6 , 43 
1 0 2 , 0 4 
1 5 , 3 
1 4 , 1 
9 , 1 
1 5 , 3 
. 1 1 , 8 
1 4 , 2 
1 3 , 3 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
1 1 , 0 
1 6 , 2 
1 0 3 , 7 
9 4 , 5 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 4 , 3 
8 4 , 7 ­
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 6 
1 1 2 , 3 
10 8 , 0 
. 
1 0 9 , 1 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 5 
1 1 1 , 5 
1 0 8 , 3 
>■= 2 0 1 
4 . 7 1 6 
6 0 
4 . 7 7 6 
1 . 3 
7 4 , 4 
1 9 , 2 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 5 
1 9 , 6 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
5 , 8 
4 , 3 
U , 0 
_ 
5 , 4 
3 , 7 
4 , 3 
1 7 , 1 
5 , 8 
4 , 3 
1 0 , 8 
1 0 6 , 2 2 
1 0 0 , 7 0 
8 8 , 3 9 
1 0 4 , 0 2 
_ 
. . 
1 0 6 , 2 2 
9 9 , 5 8 
8 7 , 3 6 
1 0 3 , 6 1 
1 3 , 4 
1 4 , 7 
1 2 , 9 
1 4 , 3 
­. . . 
1 3 , 4 
1 5 , 9 
1 3 , 1 
1 4 , 8 
1 0 2 , 1 
9 6 , 8 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 0 2 , 5 
9 6 , 1 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 3 
112 , 6 
1 0 9 , 5 
_ 
. . • 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 2 
1 1 2 , 7 
1 1 0 , 0 
TOTAL 
4 3 . 0 1 0 
1 . 4 1 0 
4 4 . 4 2 0 
3 , 2 
4 7 , 6 
3 6 , 3 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 9 , 2 
5 8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
3 6 , 4 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 8 
9 1 , 8 2 
7 8 , 5 2 
9 4 , 9 9 
7 2 , 5 2 
6 9 , 0 2 
7 0 , 9 6 
1 0 2 , 9 6 
9 1 , 1 6 
7 7 , 5 2 
9 4 , 2 3 
1 5 , 4 
1 8 , 8 
2 1 , 4 
1 9 , 7 
. 1 3 , 9 
1 7 , 8 
1 7 , 0 
1 5 , 4 
1 9 , 1 
2 1 , 5 
2 0 , 2 
1 0 8 , 4 
9 6 , 7 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 6 , 7 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
s 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
P 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 . Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
τ I 
ι ι 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
6 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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MASCHINENBAU 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHPF) 
BELGIQUE 
TAB. IV / 3 2 
MACHINES,MAT. MFCAN. 
OUVRIERS 
RFPARTITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 Δ <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
I L E I S 1 'UN( 
I GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R I 
1 s 
I o 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
1 E 
Ι Ν 
1 V 
I E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
j s 
Ι τ 
,s­
1 , 2 
ANZAHI 
V 
A 
R 
I 
Λ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Τ 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
s 
M,F 
, 3 , 
l· r 
, T 
T 
τ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
< 2 
1 . 7 1 7 
7 5 
1 . 7 9 2 
4 , 2 
3 3 , 1 
4 1 , 0 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
4 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
4 1 , 0 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
1 8 , 0 
3 3 , 1 
1 3 , 4 
­1 2 , 7 
2 0 , 8 
1 6 , 2 
7 , 5 
1 7 , 7 
3 1 , 4 
1 3 , 5 
° 9 , 0 8 
9 4 , 3 9 
8 0 , 6 5 
9 2 , 3 8 
­
. . . 
9 9 , 0 8 
9 3 , 1 9 
7 9 , 6 2 
9 1 , 3 5 
1 4 , 8 
1 9 , 5 
1 3 , 7 
1 8 , 5 
­
. . 
1 4 , 8 
2 0 , 3 
1 4 , 3 
1 9 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 2 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 8 , 5 
1 0 2 , 0 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
9 7 , 3 
9 4 , 3 
9 1 , 4 
• 
. 
9 3 , 5 
9 7 , 5 
9 4 , 9 
9 1 , 2 
DAUER BFR 
ANNEES 
1 1 
1 2 ­ 4 | 
1 1 
2 . 7 0 2 
1 3 5 
2 . 8 3 7 
4 , 8 
4 8 , 7 
3 7 , 6 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
5 4 , 1 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
3 8 , 4 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
2 6 , 0 
2 7 , 5 
21 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
2 4 , 1 
2 9 , 2 
1 7 , 5 
2 6 , 3 
2 7 , 0 
2 1 , 3 
1 0 3 , 1 1 
9 6 , 8 5 
8 9 , 0 9 
9 8 , 8 4 
. 
. . 6 9 , 4 6 
1 0 2 , 9 3 
9 4 , 9 2 
8 6 , 7 0 
9 7 , 4 4 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
1 2 , 8 
1 5 , 1 
­
. 9 , 3 
1 4 , 6 
1 6 , 2 
1 4 , 7 
1 6 , 4 
1 0 4 , 3 
9 8 , 0 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
■ 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 7 , 4 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 9 , 9 
1 0 4 , 1 
9 7 , 8 
• 
9 5 , 0 
9 7 , 1 
9 9 , 3 
1 0 3 , 4 
9 7 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 
I 
2 . 7 4 8 
1 4 0 
2 . 8 8 3 
4 , 8 
5 6 , 4 
3 3 , 4 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 2 , 9 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
5 3 , 6 
3 3 , 8 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
2 3 , 5 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
­2 5 , 4 
3 7 , 0 
3 0 , 3 
2 0 , 4 
2 3 , 6 
2 3 , 2 
2 1 , 7 
1 0 5 , 3 7 
9 6 , 6 5 
8 5 , 1 0 
1 0 0 , 3 8 
_ 
. 7 5 , 2 8 
7 6 , 2 2 
1 0 5 , 3 7 
9 5 , 4 7 
8 2 , 9 3 
9 9 , 2 1 
1 4 , 2 
1 3 , 1 
1 2 , 5 
1 5 , 2 
­
1 2 , 5 
1 3 , 6 
1 4 , 2 
1 4 , 0 
1 3 , 5 
1 6 , 1 
1 0 5 , 0 
9 6 , 3 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 6 , 2 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 3 
­
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 2 
9 9 , 5 
9 9 , 9 
9 8 , 9 
9 9 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
4 . 6 0 0 
1 0 2 
4 . 7 0 2 
2 , 2 
7 1 , 7 
2 4 , 6 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
7 1 , 6 
2 8 , < 
1 0 0 , 0 
7 0 , 2 
2 5 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
2 0 , 0 
1 2 , 6 
3 5 , 8 
­3 0 , 9 
1 3 , 4 
2 2 , 1 
4 3 , 4 
2 ° , 1 
1 2 , 7 
3 5 , 4 
1 0 7 , 4 4 
9 8 , 9 1 
9 0 , 0 5 
1 0 4 , 7 0 
­
. . 78 , 1 5 
1 0 7 , 4 4 
9 7 , 6 0 
8 8 , 6 6 
1 0 4 , 1 3 
1 5 , 3 
1 2 , 5 
o , l 
1 5 , 2 
­
. 1 1 , 3 
1 5 , 3 
1 3 , 6 
1 0 , 0 
1 5 , 7 
1 0 2 , 6 
° 4 , 5 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 3 , 7 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 6 
­
■ 
1 0 6 , e 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 0 
>= 20 
1 . 0 6 7 
1 0 
1 . 0 7 7 
0 , 9 
7 9 , 0 
1 2 , 7 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 9 , 1 
1 2 , 5 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
3 , 5 
5 , 9 
3 , 3 
­­4 , 6 
2 , 2 
1 1 , 2 
3 , 3 
5 , 8 
3 , 1 
1 1 0 , 5 3 
9 7 , 4 8 
. 1 0 7 , 2 6 
­, 
­. . 
1 1 0 , 5 3 
9 7 , 4 8 
. 1 0 6 , 9 1 
1 2 , 0 
1 1 , 4 
. 1 3 , 9 
_ 
. , 
1 2 , 0 
1 1 , 4 
. 1 4 , 3 
1 0 3 , 0 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 3 , 4 
9 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 5 
. 1 0 6 , 1 
­
­
• 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 0 
. 1 0 6 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
1 2 . 8 3 4 
4 6 2 
1 3 . 2 9 6 
3 , 5 
5 9 , 1 
3 0 , 4 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
5 1 , 1 
4 6 , 8 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
3 1 , 1 
U , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 9 
9 6 , 9 3 
8 5 , 5 7 
1 0 1 , 11 
. 
7 2 , 9 0 
7 3 , 1 8 
7 3 , 15 
1 0 5 , 9 5 
9 5 , 6 0 
8 3 , 8 6 
1 0 0 , 1 3 
1 4 , 8 
1 4 , 6 
1 3 , 3 
1 6 , 1 
1 3 , 2 
1 2 , 7 
1 2 , 9 
1 4 , 8 
1 5 , 7 
1 4 , 6 
1 6 , 9 
1 0 4 , 8 
9 5 , 9 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 5 , 5 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H, F 
Q U A L I F I ­
C A T I ! 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
p 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
I N : 
T 
, 2 
NOMBR E 
D 
I 
S 
R 
I 
R 
U 
T 
I 
P 
N 
T 
M 
0 
N 
T 
4 
N 
T 
C 
P 
F 
F 
F 
I 
r ! E 
N 
T 
I 
N 
D 
I 
r. 
E 
s 
­­
P 
F 
V 
Λ 
P 
I 
Λ 
τ 
I 
P 
N 
3 , T 1 
Ε 1 
F 1 
Ε 1 
C I 
τ I 
I I 
F I 
s I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
Π I 
R 1 
β 1 
I | 
R 1 
F | 
S I 
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M6SCHINENB6U M6CHTNES.MAT. MECAN. 
ANGESTELLTE BELGIQUE EMPLOYES 
TAB. V /32 
VERTEILUNG NACH GROFSSF DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLF DES ETABLISSEMENTS 
Α. PERSONAL EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPF 
I ANZAHL 
1 V 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
I u 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
F ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
Ι 
4 4 3 
1 4 5 
5 88 
2 4 , 7 
-
1 8 , 5 
2 3 , 9 
2 0 , 1 
2 9 , 3 
8 , 1 
8 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
6 , 9 
2 0 , 7 
3 1 , 7 
3 3 , 8 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 6 
2 3 , 1 
2 3 , 0 
3 0 , 4 
7 , 8 
6 , 1 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 6 
4 , 6 
1 , 9 
3 , 7 
1 , 8 
2 , 9 
-3 , 2 
_ 
3 7 , 0 
2 0 , 4 
6 , 2 
2,1 
4 , 5 
4 , 2 
. 
8 , 3 
5 , 5 
2 , 4 
3 , 1 
2 , 0 
2 . 5 
1 , 2 
3 , 4 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
9 4 1 
3 9 8 
1 . 3 3 9 
2 9 , 7 
4 , 3 
1 6 , 3 
1 8 , 3 
3 2 , 4 
2 1 , 5 
7 , 3 
5 , 2 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-7, 5 
4 1 , 2 
4 8 , 7 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 1 , 4 
1 5 , 1 
3 5 , 0 
2 9 , 6 
5 , 9 
4 , 4 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
1 4 , 2 
7 , 5 
6 , 4 
5 , 8 
3 , 4 
4 , 0 
2 , 5 
6 , 7 
_ 
-2 0 , 4 
2 2 , 1 
8 , 5 
4 , 5 
1 1 , 6 
1 5 , 3 
1 3 , 8 
8 , 2 
8 , 5 
6 , 8 
3 , 5 
4 , 1 
2 , 5 
7 , 7 
GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHL ) 
TAILLE 
I 
(10-49) I 
I 
1.38 4 
5 4 3 
1 . 9 2 7 
2 8 , 2 
2 , 9 
1 7 , 0 
2 0 , 1 
2 8 , 5 
2 4 , 0 
7 , 6 
6 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 8 
1 1 , 0 
3 8 , 7 
4 4 , 8 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
1 2 , 7 
1 7 , 5 
3 1 , 3 
2 9 , 8 
6 , 5 
4 , 9 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
2 1 , 8 
1 2 , 1 
8 , 2 
9 , 5 
5, 2 
6 , 9 
2 , 5 
9 , 9 
_ 
3 7 , 0 
4 0 , 8 
2 8 , 3 
1 0 , 6 
8 , 9 
1 5 , 8 
1 5 , 3 
Z Z . 2 
1 3 , 8 
1 0 , 9 
9 , 9 
5, 6 
6 , 6 
3 , 7 
1 1 , 1 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 I 
I 
1 . 8 1 0 
5 1 0 
2 . 3 2 0 
2 2 , 0 
1 , 7 
1 3 , 4 
2 1 , 2 
2 8 , 1 
2 9 , 0 
6 , 6 
4 , 0 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
5 , 9 
2 0 , 2 
6 5 , 1 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 0 , 7 
1 7 , 8 
2 6 , 4 
3 6 , 9 
6 , 9 
4 , 8 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
2 2 , 5 
1 6 , 6 
1 0 , 6 
1 5 , 0 
5 , 9 
5 , 8 
6 , 1 
1 3 , 0 
_ 
1 8 , 5 
2 0 , 4 
1 3 , 9 
1 4 , 5 
1 7 , 9 
1 4 , 9 
1 1 , 5 
2 2 , 4 
1 6 , 8 
1 1 , 1 
1 4 , 8 
7 , 1 
7 , a 
5 , 9 
1 3 , 3 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 6 3 9 
9 0 5 
4 . 5 4 4 
1 9 , 9 
1 , 9 
9 , 9 
1 7 , 1 
3 1 , 8 
2 1 , 4 
1 7 , 9 
1 2 , 6 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
3 , 9 
1 7 , 5 
6 1 , 8 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
8 , 0 
1 4 , 4 
2 9 , 0 
2 9 , 4 
1 7 , 6 
1 3 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
3 3 , 3 
2 6 , 9 
2 4 , 2 
2 2 , 3 
3 2 , 2 
3 6 , 9 
2 4 , 7 
2 6 , 1 
_ 
1 8 , 5 
2 3 , 8 
2 1 , 3 
2 4 , 4 
6 6 , 1 
2 6 , 4 
2 6 , e 
3 2 , 9 
2 6 , 7 
2 3 , 8 
2 3 , 1 
3 5 , 6 
4 1 , 5 
2 5 , 1 
2 6 , 1 
DEP BETRIFBF 
FTABLISSFMFNTS 
1 
2 0 0 - 4 9 9 
1 
2 . 4 4 9 
5 0 7 
2 . 9 56 
17 , 2 
1 , 4 
5 , 0 
1 6 , 0 
28 , 8 
3 2 , 3 
1 6 , 5 
8 , 6 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
2 , 2 
1 8 , 9 
7 5 , 1 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4, 2 
1 3 , 6 
2 7 , 1 
3 9 , 6 
1 4 , 2 
7 , 5 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 1 , 3 
1 7 , 0 
1 4 , 7 
2 2 , 6 
1 9 , 9 
1 7 , 0 
2 4 , 5 
1 7 , 6 
_ 
1 1 , 1 
7 , 5 
1 2 , 9 
1 6 , 6 
3 , 1 
1 4 , 8 
1 3 , 4 
1 1 , 3 
1 6 , 4 
1 4 , 5 
2 0 , 3 
1 8 , 6 
1 5 , 4 
2 4 , 3 
1 7 , 0 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
2 . 0 7 7 
4 6 5 
2 . 5 4 2 
1 8 , 3 
1 , 9 
2 , 5 
1 2 , 5 
41 , 7 
2 8 , 9 
1 2 , 5 
7 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
-1 1 , 3 
8 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 , 0 
1 0 , 2 
3 6 , 3 
3 9 , 7 
1 0 , 2 
6 , 1 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
4 , 7 
1 1 , 2 
1 8 , 1 
1 7 , 2 
1 2 , 8 
1 2 , 5 
1 3 , 3 
1 4 , ° 
_ 
-
-7 , 4 
1 7 , 9 
-1 3 , 6 
1 5 , 3 
4 , 6 
1 0 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 5 
11 ,6 
1 0 , 8 
1 3 , 0 
1 4 , 6 
> = 1 0 0 0 
2 . 592 
5 0 0 
3 . 0 9 2 
1 6 , 2 
1 , 8 
2 , 6 
1 4 , 4 
4 4 , 4 
1 8 , 1 
1 8 , 7 
1 0 , 0 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
2 , 2 
2 4 , 2 
7 2 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 , 3 
1 2 , 4 
4 1 , 2 
2 6 , 9 
1 5 , 7 
8 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
6 , 3 
1 6 , 2 
2 4 , 1 
1 3 , 4 
2 4 , 0 
2 0 , 9 
2 8 , 8 
1 8 , 6 
-
1 4 , 8 
7 , 5 
1 6 , 3 
1 5 , 9 
-1 4 , 6 
1 7 , 6 
6 , 5 
1 5 , 7 
2 3 , 0 
1 4 , 4 
2 1 , 6 
1 7 , 9 
2 8 , 0 
1 7 , 8 
I TOTAL 
1 3 . 0 5 1 
3 . 4 3 0 
1 7 . 3 8 1 
1 9 , 7 
1 , 9 
7 , 7 
1 6 , 5 
3 4 , 3 
2 5 , 0 
1 4 , 5 
8 , 9 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
4 , 3 
2 1 , 7 
6 6 , 7 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
6 , 4 
1 4 , 1 
3 1 , 8 
3 3 , 3 
1 2 , 9 
8 , 3 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF> 
OUALIF 
H 
F 
τ 
F / T 
1Δ q 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
τ 
1 A F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 3 
Τ 
ΙΑ Η 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
Τ 
ΙΑ F 
1 3 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ Τ 
1 3 
2 
3 
4 
S 
5 Δ 
5Β 
Τ 
ρ | 
CATION | 
NPMBPFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
s ι 
τ | 
R ι 
1 ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
Ι ι 
0 ι 
Ν j 
τ ι 
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TAB. V /32 (SUITFl 
8 . TPAITFMFNTS 
I GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I B 
Ι E 
Ι T 
1 R 
1 A 
1 G 
I ν κ 
I A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι τ ι 
Ι Ι ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
1 T 
1 I 
I Ν 
1 D 
i I 
1 Ζ 
I E 
1 S 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
­ ■ 
1 
10­19 1 
1 
«25 .190 
23 .762 
«20.956 
. . . ­21 .039 
«13 .280 
#24 .371 
#21 .332 
#18 .611 
#15 .330 
. . . 19.225 
# 2 3 , 6 
16 ,4 
#17 ,2 
. . . ­2 8 , 0 
«29 ,5 
« 2 5 , 0 
«26, 1 
#27,7 
#38 ,1 
. . . 33,3 
«119 ,7 
112 ,9 
«99 ,6 
. . . ­100,0 
«100 ,0 
«126 ,8 
«111,0 
#96,8 
« 7 9 , 7 
. . . 100 ,0 
#68 ,7 
77 ,4 
« 8 6 , 4 
. . . ­83 ,5 
« 8 4 , 9 
«66,7 
#71 ,0 
«79,3 
«87 ,9 
. . 
# 3 2 , 4 
1 
20­49 | 
1 
#29 .339 
#27 .823 
22. 170 
# 2 0 . 1 2 5 
. . . 24. 043 
_ 
. #18.616 
13.948 
. # 1 6 . 1 2 5 
#29 .339 
#26 .071 
21 .043 
«17 .000 
#23 . 774 
. . 21 .764 
#42 , 5 
#51 ,8 
3 1 , 9 
#35, 1 
. . . 43 ,4 
­
. «30 ,6 
2 3 , 2 
. # 3 6 , 8 
#42 , 5 
# 5 5 , 9 
3 2 , 6 
« 3 7 , 0 
#24 , 3 
. . 4 6 , 1 
«122, 0 
« 1 1 5 , 7 
92 ,2 
# 8 3 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. # 1 1 5 , 4 
86 , 5 
. #100 ,0 
#134 ,8 
# 1 1 9 , 8 
9 6 , 7 
« 7 8 , 6 
«109 ,2 
. . 100 ,0 
# 8 0 , 0 
# 9 0 , 6 
9 1 , 4 
#104 ,9 
. . . 9 5 , 5 
­
. #103, 1 
9 5 , 0 
. « 1 0 3 , 0 
#80, 3 
#86, 8 
89, 7 
#93 , 1 
« 9 8 , 4 
. 
93, 3 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL 1 
TAILLE 
1 
( 10 ­49 ) | 
1 
« 2 7 . 8 9 1 
#26 .368 
2 1 . 8 7 9 
# 1 8 . 7 2 2 
21 .359 
21 .700 
. 23 .066 
. 
. #17 .436 
13 .605 
. 15 .367 
#27 .474 
«24 .193 
20 .444 
16 .606 
«21 .621 
«23 .205 
• 2 0 . 9 7 9 
« 3 8 , 9 
«45, 3 
2 9 , 4 
«36, 8 
1 6 , 6 
1 7 , 4 
• 4 0 , 4 
. 
. «33, 3 
2 5 , 4 
. 3 6 , 6 
« 3 9 , 4 
# 5 0 , 0 
3 2 , 2 
3 7 , 6 
« 2 8 , 5 
« 2 4 , 4 
. 4 3 , 6 
#120 ,9 
#114,3 
9 4 , 9 
# 8 1 , 2 
9 2 , 6 
94 , 1 
. 100 ,0 
. 
. «113 ,5 
8 8 , 5 
. 100 ,0 
«131,0 
«115 ,3 
9 7 , 4 
7 9 , 2 
#103 , 1 
#110 ,6 
. 100 ,0 
# 7 6 , 0 
« 8 5 , 9 
9 0 , 2 
«97, 6 
8 4 , 5 
8 4 , 3 
• 9 1 , 6 
. 
. # 9 6 , 6 
9 2 , 6 
. 9 8 , 2 
«75, 2 
«80 ,5 
87 , 1 
9 5 , 3 
« 8 9 , 4 
«96, 1 
. 8 9 , 9 
(NOMBRE DE 
1 
50­99 | 
1 
37 .719 
27.854 
22 .617 
18 .967 
21 .985 
22. 687 
20 .809 
24 .723 
. 
. 18 .256 
13.192 
. 14.382 
37 .656 
27 .129 
21 .932 
1 6 . 7 2 1 
19 .285 
«18 .700 
20 .809 
22 .456 
3 3 , 1 
3 0 , 5 
3 0 , 1 
3 4 , 3 
17 ,8 
2 0 , 6 
7 , 5 
4 0 , 7 
. 
. 21 ,7 
2 3 , 7 
. 3 1 , 2 
32 ,8 
3 2 , 4 
3 0 , 3 
3 6 , 7 
3 0 , 4 
« 3 6 , 0 
7 , 5 
4 4 , 9 
152 ,6 
112 ,7 
91 ,5 
7 6 , 7 
8 8 , 9 
9 1 , 8 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 126,9 
9 1 , 7 
. 100 ,0 
167 ,7 
120 ,8 
9 7 , 7 
7 4 , 5 
8 5 , 9 
«83 ,3 
9 2 , 7 
100 ,0 
102 ,8 
9 0 , 7 
9 3 , 3 
9 8 , 9 
8 7 , 0 
8 8 , 1 
8 4 , 9 
9 8 , 2 
# . 1 0 1 , 1 
8 9 , 8 
• 9 1 , 9 
103, 1 
9 0 , 3 
9 3 , 5 
9 5 , 9 
7 9 , 8 
# 7 7 , 4 
8 6 , 0 
9 6 , 2 
SALAPIFS) DES 
1 
100­199 1 
1 
35.327 
29 . 260 
2 4 . 3 6 ° 
20 .017 
21 .564 
21 .380 
21 .995 
24.899 
16 .639 
15.253 
«13.527 
15.784 
35.902 
28 .994 
23.457 
18.066 
20.118 
«19.511 
21.888 
23 .123 
2 9 , 8 
3 1 , 9 
29 ,2 
3 3 , 1 
2 9 , 8 
3 3 , 2 
20 ,3 
3 6 , 4 
. 
. 2 2 , 5 
2 9 , 2 
«23 ,7 
3 2 , 8 
2 9 , 7 
31 ,6 
3 0 , 9 
3 4 , 8 
3 3 , 4 
«37, 1 
20 ,3 
3 9 , 7 
143 ,5 
117, 5 
97 ,9 
80 ,4 
B6,6 
B5,9 
8 8 , 3 
100 ,0 
. 
. 105,4 
9 6 , 6 
« 8 5 , 7 
100,0 
155,3 
125,4 
101,4 
7 8 , 1 
8 7 , 0 
«84 ,4 
9 4 , 7 
100 ,0 
9 7 , 4 
9 5 , 3 
100,5 
104,4 
85 ,3 
8 3 , 0 
89 ,7 
9 8 , 9 
. 
. ° 2 , 1 
103,9 
« ° 6 , 1 
100,9 
08 ,3 
9 6 , 5 
100 ,0 
103,6 
83 ,2 
#80 ,8 
9 0 , 4 
9 9 , 1 
CER BETR1FRF 
ETABLISSEMENTS 
200­49 9 
1 
45 .533 
31 .708 
23.145 
19.045 
24 .2 57 
26 .177 
22.169 
24 .500 
. 18.505 
14.352 
. 15.634 
45 .564 
31 .641 
22.623 
17 .550 
23 .871 
25 .640 
21 .877 
23.002 
1 8 , 1 
26,3 
23, 6 
24 ,0 
2 3 , 1 
22,2 
20 ,4 
3 5 , 7 
, 
. 20 ,2 
24 ,5 
. 32, 6 
17,9 
26 ,2 
24,3 
27,3 
24 ,6 
23,8 
22 ,5 
3 8 , 7 
135,9 
129, 4 
° 4 , 5 
7 7 , 7 
9 9 , 0 
106,8 
90 , S 
100,0 
. 
. 118,4 
° 1 , 8 
. 100,0 
198, 1 
137,6 
9 3 , 4 
7 6 , 3 
103 ,3 
1 1 1 , 5 
9 5 , 1 
100 ,0 
124,1 
103,3 
9 5 , 4 
9 ° , 3 
9 6 , 0 
101 ,6 
90 , 4 
9 7 , 3 
. 
. 102,5 
9 7 , 7 
. 9 9 , 9 
124 ,8 
105,3 
9 6 , 4 
100, 7 
98 ,8 
106,2 
90 , 4 
9 8 , 6 
1 
500­9O9 
1 
4 ° . = 8 5 
3 3 . ° 7 4 
24 .603 
18 .435 
2 6 . 5 3 9 
2 7 . 5 6 1 
7 5 . 0 5 8 
24 .364 
_ 
­«20 .064 
15 .190 
­15 .772 
49 .985 
3 3 . 9 7 4 
24 .331 
17 .109 
26 .539 
27 .561 
25 .058 
23 .169 
13,8 
1 9 , 4 
24 , 8 
25 ,3 
14 ,7 
14,5 
12 ,9 
33 ,6 
­
­#23 ,9 
2 3 , 7 
­2 5 , 9 
13 ,8 
19 ,4 
25 ,2 
2 6 , 6 
14 ,7 
1 4 , 5 
1 2 , ° 
36 ,7 
201 ,0 
136 ,6 
° 9 , 0 
7 4 , 1 
106 ,7 
110 ,8 
100,8 
100,0 
­
­«127 ,2 
9 6 , 3 
­100,0 
215 ,7 
146,6 
105 ,0 
7 3 , 8 
114,5 
119 ,0 
103,2 
100 ,0 
136,2 
110,7 
101,5 
° 6 , 1 
105,0 
107,0 
102,2 
93 ,7 
­
­«111 ,1 
103,4 
­100,8 
136 ,9 
113,1 
103 ,7 
98 ,2 
109,5 
114 ,1 
103,5 
9 9 , 3 
> = 1000 
42 .370 
35 .94? 
26 .029 
19 .580 
32 .260 
34 .600 
29 .647 
2 7 . 9 0 9 
. 19.416 
15 .80 5 
­16 .956 
41 .147 
35 .589 
2 5 . 4 1 4 
18 .005 
32 .260 
34 .600 
29 .647 
26 .209 
21,0 
28 ,4 
27 ,2 
15,2 
23 ,1 
22 ,7 
20,3 
3 3 , 1 
2 6 , 4 
20 ,7 
­2 7 , 4 
24 ,3 
29 ,5 
28 ,3 
2 0 , 1 
23 ,1 
22 ,7 
20 ,3 
3 6 , 4 
151,3 
128 ,8 
9 3 , 3 
70 ,2 
1 1 5 , 6 
124 ,0 
106,2 
100,0 
. 114 ,5 
9 3 , 2 
­100 ,0 
157 ,0 
135,8 
9 7 , 0 
6 8 , 7 
123 ,1 
132 ,0 
113 ,1 
100,0 
115 ,5 
117 ,1 
107,3 
102 ,1 
127 ,6 
134,3 
120 ,9 
110,8 
. 
. 107,5 
107 ,6 
­1 0 8 , 3 
112 ,7 
118,5 
10B,3 
103,3 
133 ,5 
143 ,2 
122 ,5 
112,3 
TOTAL 
36 .600 
30 .703 
24 .250 
10 .177 
25 .276 
25.7SS 
24.522 
25.133 
. 
«18 .603 
18.058 
14 .685 
«14 .071 
15 .650 
36 .523 
30 .041 
23 .466 
17.431 
24 .172 
24.1 54 
24 .205 
23.338 
33 ,5 
31 ,9 
27,8 
28,8 1 
29 ,1 1 
31 ,7 1 
23 ,7 
36 ,6 
, 
« 4 0 , 3 
26,8 
25 ,8 
«41,0 
31 ,7 
33,8 
33 ,5 
2o,2 
30 ,0 
32 ,0 
36 ,5 
25, 2 
40 ,0 
145 ,7 
121,9 
06 ,3 
76,2 
100 ,4 
102 ,3 
07 ,4 
100 ,0 
. 
« 1 1 ° , s 
115 ,4 
93,8 
«89 ,9 
1 0 0 , 0 
156 ,5 
128,3 
100,5 | 
74 ,7 
103,6 1 
10? ,5 
103,7 
100 ,0 1 
100,0 
100 ,0 1 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
»100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
«100,0 
100 ,0 
100,0 
1 00 ,0 
100,0 1 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 1 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
SEXF 1 
1 QUALIFICATION 1 
18 H 1 | 
2 I 1 
3 1 " 1 
4 I 1 
5 1 1 
5Δ I P I 
53 I 1 
T 1 1 
I N | 
1 Β F | 1 
2 1 1 
3 I T | 
4 1 1 
5 1 1 
T | A | 
18 T | 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 I T | 
S A I 1 
53 I 1 
T 1 1 
18 H | | 
2 1 r D 1 
3 I 1 
4 1 P F | 
5 1 1 
5A I F | 
SB | | 
T 1 E v 1 
18 F I E A l 
2 I 1 
3 1 1 R 1 
4 1 1 
5 1 r ι 1 
τ 1 1 
I I A l 
IB T 1 1 
2 1 F T | 
3 1 1 
4 Ι Ν I 1 
5 1 1 
SA I T P | 
SB I 1 
T 1 M l 
18 H I 1 
2 I 1 
3 I 1 
6 I I I 
5 1 1 
SA I | 
5B I 1 
τ I 1 
13 F I 1 
? 1 N | 
3 1 1 
4 1 1 
5 | | 
τ I 1 
1 8 T | | 
2 Ι Ρ 1 
3 I 1 
4 1 1 
s 1 1 
S A I | 
SB 1 1 
τ I 1 
18 H | | 
2 I 1 
3 I 1 
4 1 1 
5 I 1 
SA 1 1 
ss ι r i τ I 1 
1 3 F I 1 
2 I 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 F 1 
T | | 
1 Β T | | 
7 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 s | 
56 1 1 
53 1 | 
T 1 1 
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ANGESTELLTE EMPLOYES 
TAB. VI / 3 2 
VERTEILUNG NACH A L T E R RFPART IT ION PAR A G F 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
lANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
I Τ 
I E 
1 I 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
I I 
Ι Ν 
I * 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
1 5 2 
4 2 2 
5 7 4 
7 3 , 5 
_ 
-6 , 6 
1 2 , 5 
7 5 , 0 
5 , 9 
3 , 3 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 6 
7 , 1 
8 0 , 1 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 4 
8 , 5 
7 8 , 7 
8 , 4 
7 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 4 
0 , 4 
3 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
1 , 1 
-
-1 0 , 2 
4 , 0 
1 4 , 8 
1 7 , 4 
1 2 , 3 
-
-1 . 0 
0 , 9 
7 , 8 
2 , 1 
1 2,8 
1 , 0 
3 , 3 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
1 . 1 0 2 
9 1 6 
2 . 0 1 8 
4 5 , 4 
_ 
1 , 6 
7 , 6 
3 4 , 4 
4 8 , 5 
7 , S 
6 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
3 , 2 
1 7 , 5 
7 1 , 3 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
5 , 6 
2 6 , 7 
5 9 , 1 
7 , 5 
6 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 7 
3 , 6 
7 , 9 
1 5 , 3 
4 , 2 
5 , 7 
! , 9 
7 , 9 
-
1 4 , 8 
1 9 , 7 
2 1 , 5 
2 8 , 7 
2 9 , 0 
2 6 , 7 
-
2 , 0 
4 , 6 
9 , 7 
2 0 , 6 
6 , 7 
9 , 5 
1 , 9 
1 1 , 6 
A L T E 
4 G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
2 . 4 1 5 
7 9 5 
3 . 2 1 0 
2 4 , 8 
_ 
4 , 7 
1 2 , 7 
4 6 , 0 
2 6 , 2 
1 0 , 4 
7 , 4 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 3 
2 4 , 3 
6 4 , 3 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 5 
9 , 8 
4 0 , 7 
3 5 , 6 
1 0 , 4 
8 , 0 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 5 
1 3 , 3 
2 3 , 2 
1 8 , 1 
1 2 , 4 
1 4 , 5 
9 , 3 
1 7 , 3 
-
-6 , 8 
2 6 , 0 
2 2 , 3 
3 6 , 2 
2 3 , 2 
-
1 0 , 2 
1 2 , 9 
2 3 , 6 
1 9 , 8 
1 4 , 8 
1 7 , 9 
9 , 4 
1 8 , 5 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE D 
I 
1 2 1 - 2 9 ) I 
1 
3 . 5 1 7 
1 . 7 1 1 
5 . 2 2 8 
3 2 , 7 
_ 
3 , 7 
1 1 , 1 
4 2 , 4 
3 3 , 2 
9 , 6 
7 , 1 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
2 , 3 
2 0 , 6 
6 8 , 3 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
8 , 2 
3 5 , 3 
4 4 , 7 
9 , 3 
7 , 5 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 2 
1 6 , 9 
3 1 , 1 
3 3 , 4 
1 6 , 7 
2 0 , 2 
1 1 , 2 
2 5 , 2 
-
1 4 , 8 
2 6 , 5 
4 7 , 5 
5 1 , 1 
6 5 , 2 
4 9 , 9 
_ 
1 2 , 2 
1 7 , 5 
3 3 , 3 
4 0 , 4 
2 1 , 5 
2 7 , 3 
1 1 , 2 
3 0 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRF) 
ANNFES R E V O L U F S ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
5 . 8 9 0 
8 8 5 
6 . 7 7 5 
1 3 , 1 
1 , 7 
1 0 , 3 
1 9 , 2 
3 4 , 7 
2 0 , 5 
1 3 , Τ 
7 , 4 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
.. 
2 , 6 
7 , 9 
2 8 , 8 
5 7 , 9 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
9 , 3 
Ι - ' , 7 
3 3 , 9 
2 5 , 4 
1 2 , 3 
6 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
5 6 , 0 
4 9 , 0 
4 2 , 6 
3 4 , 6 
3 9 , 8 
3 5 , 4 
4 6 , 7 
4 2 , 2 
-
8 5 , 2 
4 7 , 6 
3 4 , 3 
2 2 , 4 
1 1 , 2 
2 5 , 8 
3 9 , 1 
5 6 , 7 
4 8 , 9 
4 1 , 5 
2 9 , 7 
3 6 , 9 
3 1 , 5 
4 6 , 7 
3 9 , 0 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 . 9 7 6 
3 4 9 
3 . 3 2 5 
1 0 , 5 
3 , 2 
8 , 7 
1 5 , 9 
2 9 , 6 
2 1 , 5 
2 1 , 2 
1 4 , 0 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 2 
2 6 , 1 
6 4 , 8 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
7 , 8 
1 4 , 8 
2 9 , 2 
2 6 , 0 
1 9 , 4 
1 2 , 8 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
2 4 , 0 
2 0 , 5 
1 8 , 4 
1 8 , 3 
3 1 , 1 
3 3 , 6 
2 7 , 2 
2 1 , 3 
_ 
-1 2 , 2 
1 2 , Ζ 
9 , 9 
6 , 3 
1 0 , 2 
3 6 , 0 
2 3 , 4 
2 0 , 0 
1 7 , 6 
1 5 , 0 
2 8 , 6 
2 9 , 5 
2 7 , 0 
1 9 , 1 
I 
>= 5 5 1 
1 
1 . 4 1 6 
63 
1 . 4 7 9 
4 , 3 
4 , 6 
5 , 9 
2 1 , 5 
2 5 , 1 
2 5 , 8 
1 7 , 1 
9 , 0 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 9 
2 2 , ? 
6 9 , 8 
-1 0 0 , 0 
4 , 4 
5 , 7 
20,° 
2 4 , 9 
2 7 , 7 
1 6 , 4 
8 , 7 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
7 , 8 
1 3 , 2 
7 , 4 
1 0 , 5 
1 2 , 0 
1 0 , 3 
1 4 , 5 
1 0 , 1 
-
-3 , 4 
1,° 
1 , 9 
-1 , 8 
2 4 , 9 
7 , 6 
1 2 , 6 
6 , 7 
7 , 1 
1 0 , 8 
8 , 9 
1 4 , 1 
8 , 5 
1 
>= 2 1 1 
1 
1 3 . 3 9 9 
3 . 0 0 8 
1 6 . 8 0 7 
1 7 , 9 
1 , 9 
7 , 8 
1 6 , 6 
3 4 , 6 
2 4 , 5 
1 4 , 6 
8 , 9 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
4 , 4 
2 3 , 7 
6 4 , 9 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
6 , 6 
1 4 , 4 
3 2 , 6 
3 1 , 7 
1 3 , 1 
8 , 3 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
9 6 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
9 8 , 9 
-
1 0 0 , 0 
8 9 , 8 
9 6 , 0 
8 5 , 2 
3 2 , 6 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
9 2 , 2 
9 7 , 9 
9 7 , Ζ 
9 9 , 0 
9 6 , 7 
TOTAL 
1 3 . 9 5 1 
3 . 4 7 0 
1 7 . 3 8 1 
1 9 , 3 
1 , 9 
7 , 7 
1 6 , 5 
3 4 , 3 
2 5 , 0 
1 4 , 5 
8 , 9 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
4 , 3 
2 1 , 7 
6 6 , 7 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
6 , 4 
1 4 , 1 
3 1 , 8 
3 3 , 3 
1 2 , 9 
8 , 3 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXF 1 
0 U A L I F I C A T 1 C N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 4 Η 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
5 4 
58 
Τ 
14 F 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
τ 
14 Η 
1 8 
2 
3 
6 
5 
5Α 
58 
τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
6 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Ρ 
Τ 
MPMBRFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S ι 
τ ι 
R Ι 
Ι 1 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
1 ι 
0 ι 
Ν i 
r j 
296 
(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I A 
1 R 
1 I 
Ι Δ 
Ι Τ 
I I 
I o 
I Ν 
I s 
I ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
I Ζ 
I E 
1 s 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
ι 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
1 
< 21 1 
1 
• 
. « 1 0 . 3 2 6 
• 
. 
. « 1 1 . 4 8 9 
-
• . 1 0 . 3 8 7 
. 1 0 . 3 1 0 
-
• 
• 1 0 . 3 7 1 
. 
• . 1 0 . 6 3 7 
_ 
. 
. « 3 3 , 8 
. 
. 
. # 4 4 , 6 
-
. 
. 1 6 , 1 
. 1 6 , 7 
-
• . 2 2 , 0 
. 
• . 2 9 , 3 
-
. 
. # 8 9 , 9 
. 
. 
. # 1 0 0 , 0 
-
. • 1 0 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
_ 
, 
. 9 7 , 5 
. 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. 
. # 5 3 , 8 
. . 
. « 4 5 , 6 
_ 
. . 7 0 , 7 
. 65 , 9 
_ 
. 
. 5 9 , 5 
, , , 4 5 , 6 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
. 
« 1 8 . 7 1 1 
1 7 . 6 0 7 
1 4 . 6 1 9 
# 1 7 . 190 
1 5 . 1 6 1 
. 1 6 . 2 0 9 
. 
. 1 4 . 503 
1 3 . 5 4 3 
. 1 3 . 6 5 8 
. 
# 1 7 . 184 
1 6 . 6 5 2 
1 4 . 0 3 1 
# 1 5 . 2 5 4 
1 3 . 5 8 2 
. 1 5 . 0 5 1 
. 
« 3 5 , 2 
2 0 , 5 
1 6 , 8 
« 3 0 , 5 
1 2 , 9 
. 24 , 6 
β 
. 2 6 , 1 
1 7 , 4 
. 1 9 , 5 
. 
« 3 6 , 6 
2 3 , 6 
1 7 , 5 
# 3 0 , 1 
1 4 , 3 
. 2 4 , 4 
. 
« 1 1 5 , 4 
1 0 3 , 6 
9 0 , 2 
« 1 0 6 , 1 
9 3 , 5 
. 100 , 0 
, 
. 1 0 6 , 2 
9 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 4 , 2 
1 1 0 , 6 
9 3 , 2 
# 1 0 1 , 3 
9 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
# 6 0 , 0 
7 2 , 6 
7 6 , 2 
# 6 8 , 0 
5 8 , 9 
. 6 4 , 4 
. 
. 8 0 , 3 
9 2 , 2 
, 
8 7 , 3 
« 5 7 , 2 
7 1 , 0 
8 0 , 5 
« 6 3 , 1 
5 7 , 9 
β 6 4 , 5 
A L T E 
Δ G 
I 
2 5 - 2 9 I 
1 
« 2 3 . 2 5 2 
2 4 . 1 4 1 
2 1 . 5 0 2 
1 7 . 7 1 6 
2 1 . 506 
# 2 0 . 8 8 9 
# 2 3 . 0 1 9 
2 0 . 9 6 6 
-
-1 7 . 9 8 7 
1 5 . 4 1 0 
. 1 6 . 1 0 5 
« 2 3 . 2 5 2 
2 4 . 1 4 1 
2 0 . 9 7 4 
1 6 . 695 
2 0 . 0 9 7 
1 9 . 2 3 1 
2 3 . 0 2 7 
1 9 . 7 9 4 
« 3 1 , 1 
2 4 , 7 
2 3 , 2 
1 6 , 5 
2 7 , 2 
# 2 8 , 3 
« 2 3 , 7 
2 5 , 6 
-
-2 5 , 3 
2 1 , 2 
. 2 3 , 2 
« 3 1 , 1 
2 4 , 7 
2 4 , 2 
1 9 , 6 
2 8 , 8 
2 9 , 3 
2 3 , 2 
2 7 , 5 
# 1 1 0 , 9 
1 1 5 , 1 
1 0 2 , 6 
8 4 , 5 
1 0 2 , 6 
# 9 9 , 6 
« 1 0 9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 1 , 7 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
# 1 1 7 , 5 
1 2 2 , 0 
1 0 6 , 0 
8 4 , 3 
1 0 1 , 5 
9 7 , 2 
1 1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
# 6 3 , 4 
7 8 , 6 
8 8 , 7 
9 2 , 4 
8 5 , 1 
« 8 1 , 1 
« 9 3 , 9 
8 3 , 3 
_ 
-9 9 , 6 
1 0 4 , 9 
. 1 0 2 , 9 
# 6 3 , 7 
8 0 , 4 
8 9 , 4 
9 5 , 8 
8 3 , 1 
7 9 , 6 
9 5 , 1 
8 4 , θ 
BELGIQUE 
TAB. VI / 3 2 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 5 ) I 
1 
« 2 2 . 5 9 2 
2 2 . 9 7 2 
2 0 . 5 3 6 
1 6 . 2 6 8 
2 0 . 4 0 8 
1 9 . 2 6 2 
2 3 . 6 6 2 
1 9 . 4 7 9 
. 
. 1 6 . 4 0 8 
1 4 . 3 4 3 
1 4 . 3 7 0 
1 4 . 7 7 5 
« 2 2 . 5 2 5 
2 2 . 2 6 5 
1 9 . 7 2 9 
1 5 . 3 1 2 
1 8 . 5 8 7 
1 7 . 4 1 5 
2 3 . 6 4 8 
1 7 . 9 5 7 
« 3 1 , 8 
2 8 , 3 
2 4 , 2 
1 9 , 2 
2 9 , 5 
2 9 , 7 
2 3 , 7 
2 8 , 0 
. 
. 2 7 , 8 
2 0 , 4 
1 6 , 7 
2 3 , 1 
« 3 1 , 5 
3 0 , 5 
2 6 , 2 
2 0 , 7 
3 1 , 7 
3 0 , 6 
2 3 , 3 
2 9 , 8 
« 1 1 6 , 0 
1 1 7 , 9 
1 0 5 , 4 
8 3 , 5 
1 0 4 , 8 
9 8 , 9 
1 2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 1 , 1 
9 7 , 1 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 2 5 , 4 
1 2 4 , 0 
1 0 9 , 9 
3 5 , 3 
1 0 3 , 5 
9 7 , 0 
1 3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
« 6 1 , 6 
7 4 , 8 
8 4 , 7 
8 4 , e 
8 0 , 7 
7 4 , 8 
9 6 , 5 
7 7 , 3 
. 
. 9 0 , 9 
9 7 , 7 
1 0 2 , 1 
9 4 , 4 
# 6 1 , 7 
7 4 , 1 
8 4 , 1 
8 7 , 8 
7 6 , 9 
7 2 , 1 
9 7 , 7 
7 6 , 9 
VOLLENDETEN LEBFNSJAHRFI 
ANNEES REVOLUES) 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 8 . 4 5 7 
3 2 . 5 2 8 
2 5 . 6 6 4 
2 1 . 2 5 5 
2 7 . 0 2 2 
2 8 . 8 9 7 
2 4 . 7 9 8 
2 7 . 6 2 6 
. 
. 1 9 . 6 6 0 
1 7 . 5 0 4 
. 1 9 . 0 0 3 
3 8 . 2 0 7 
3 1 . 9 5 3 
2 5 . 0 9 1 
2 0 . 1 6 1 
2 6 . 9 2 4 
2 9 . 0 5 7 
2 4 . 4 0 2 
2 6 . 5 5 9 
3 0 , 6 
2 8 , 8 
2 5 , 8 
2 3 , 3 
2 8 , 9 
2 9 , 4 
2 4 , 9 
? 3 , 9 
. 
. 2 2 , 9 
21 , 8 
. 3 0 , 3 
3 1 , 1 
2 9 , 7 
2 6 , 6 
2 4 , 5 
2 9 , 7 
2 9 , 2 
2 6 , 3 
3 5 , 5 
1 3 9 , 2 
1 1 7 , 7 
92 , o 
7 6 , 9 
9 7 , 8 
1 0 4 , 6 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 5 
9 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 4 3 , 9 
1 2 0 , 3 
9 4 , 5 
7 5 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 9 , 4 
91 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 8 
1 0 6 , 9 
1 1 2 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 9 , 7 
. 
. 1 0 8 , 9 
1 1 9 , 2 
. 1 2 1 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 9 
1 1 5 , 7 
111 , 4 
1 2 0 , 3 
1 0 0 , 8 
1 1 3 , 8 
4 5 - 5 4 
39 . 1 3 4 
3 2 . 7 9 9 
2 6 . 6 8 2 
2 1 . 2 4 4 
2 5 . 6 9 1 
2 6 . 1 6 6 
2 4 . 7 8 3 
2 7 . 3 8 5 
_ 
. 2 1 . 2 2 7 
1 6 . 3 4 5 
. 1 7 . 7 1 8 
3 9 . 1 3 4 
3 2 . 3 4 6 
2 6 . 1 8 3 
2 0 . 0 4 6 
2 5 . 3 9 5 
2 5 . 8 1 0 
2 4 . 6 0 3 
2 6 . 3 9 6 
2 8 , 2 
27 , 8 
2 4 , 5 
2 9 , 9 
2 4 , 6 
2 5 , 2 
2 2 , 7 
3 3 , 0 
-
. 1 6 , 4 
2 1 , 6 
. 2 8 , 6 
2 8 , 2 
2 9 , 4 
2 4 , 9 
3 0 , 3 
2 6 , 0 
2 7 , 1 
2 3 , 1 
3 4 , 9 
1 4 2 , 9 
119, 8 
° 7 , 4 
7 7 , 6 
9 3 , a 
9 5 , 5 
0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. 119 , 8 
9 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
148, 3 
1 2 2 , 5 
9 9 , 2 
7 5 , 9 
9 6 , 2 
9 7 , 8 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 8 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 8 , 7 
_ 
. 1 1 7 , 5 
1 1 1 , 3 
. 113, 2 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 7 
1 1 1 , 6 
1 1 5 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 6 
1 1 3 , 1 
1 >= 55 
« 3 8 . 9 8 1 
3 1 . 3 8 8 
2 6 . 0 4 6 
2 0 . 6 9 3 
2 5 . 3 9 2 
» 2 7 . 1 0 7 
2 3 . 3 7 0 
2 6 . 3 1 4 
-
. . . -1 9 . 0 9 2 
« 3 8 . 9 8 1 
3 1 . 2 9 4 
2 5 . 8 7 8 
2 0 . 3 6 8 
7 5 . 3 9 2 
« 2 7 . 1 0 7 
2 3 . 3 7 9 
2 6 . 0 2 1 
« 2 8 , 5 
3 3 , 9 
2 8 , o 
2 5 , 6 
2 6 , 7 
« 2 9 , 0 
1 9 , 2 
3 5 , 7 
-
. 
. . 
-1 7 , 8 
« 2 8 , 5 
3 3 , 8 
2 8 , 7 
2 5 , 5 
2 6 , 7 
« 2 9 , 0 
1 ° , 2 
3 5 , 4 
' 1 4 3 , 1 
1 1 9 , 3 
° 9 , 0 
7 8 , 6 
° 6 , 5 
« 1 0 3 , 0 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. . 
. -1 0 0 , 0 
« 1 4 9 , 8 
1 2 0 , 3 
9 9 , 5 
7 8 , 3 
9 7 , 6 
« 1 0 4 , 2 
8 9 , a 
1 0 0 , 0 
« 1 0 6 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 5 
« 1 0 5 , 2 
9 5 , 3 
1 0 4 , 5 
-
. . . 
-1 2 2 , 0 
« 1 0 6 , 7 
1 0 4 , 2 
1 1 0 , 3 
1 1 6 , 8 
1 0 5 , 0 
« 1 1 2 , 2 
9 6 , 6 
1 1 1 , 5 
>= 21 
3 6 . 6 9 0 
3 0 . 7 7 9 
2 4 . 2 9 8 
1 9 . 4 8 4 
2 5 . 2 9 2 
2 5 . 8 1 7 
2 4 . 4 6 5 
2 5 . 3 3 9 
. 
« 1 9 . 7 8 8 
1 8 . 1 9 3 
1 5 . 4 5 2 
« 1 5 . 1 6 1 
1 6 . 3 9 9 
3 6 . 5 2 3 
3 0 . 2 3 6 
2 3 . 5 3 8 
1 3 . 0 3 9 
2 4 . 4 5 3 
2 4 . 5 8 1 
2 4 . 2 3 0 
2 3 . 7 7 0 
3 3 , 5 
3 1 , 7 
2 7 , 6 
2 7 , 3 
2 9 , 0 
3 1 , 4 
2 3 , 6 
3 6 , 0 
. 
» 3 7 , 5 
2 6 , 3 
2 2 , 9 
« 3 a , 3 
2 ° , 4 
3 3 , 3 
3 2 , 9 
2 8 , 9 
2 8 , 5 
3 1 , 6 
3 4 , 9 
2 4 , 6 
3 8 , 6 
1 4 4 , 8 
1 2 1 , 5 
9 5 , o 
7 6 , 9 
9 0 , 8 
101 , o 
9 6 , 6 
1 0 0 , 3 
. 
« 1 2 0 , 7 
1 1 0 , 9 
9 4 , 2 
« 9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 7 
127 , 2 
9 9 , 0 
7 5 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 6 
. 
« 1 0 5 , S 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 2 
« 1 0 7 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 2 
101 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 9 
(SUtTF) 
P. TPAITEMENTS 
1 
I TOTAL 
1 
3 6 . 6 ° 0 
3 0 . 7 0 3 
2 4 . 2 5 0 
1 9 . 1 7 7 
2 5 . 2 7 6 
2 5 . 7 5 5 
2 4 . 5 22 
7 5 . 1 8 3 
« 1 8 . 6 9 3 
1 8 . 0 5 3 
1 4 . 6 8 5 
« 1 4 . 0 7 1 
1 5 . 6 5 0 
3 6 . 5 2 3 
3 0 . 0 4 1 
2 3 . 4 6 6 
1 7 . 4 3 1 
2 4 . 1 7 2 
2 4 . 1 5 4 
2 4 . 2 0 5 
2 3 . 3 3 8 
3 3 , 5 
3 1 , 9 
? 7 , 8 
? 8 , 8 
2 9 , 1 
31 , 7 
2 3 , 3 
3 6 , 6 
. 
« 4 0 , 7 
2 6 , 8 
? 5 , 8 
«41 , 0 , 
3 1 , 7 
3 3 , 8 
3 3 , 5 
? 9 , ? 
3 0 , 9 
3 2 , 9 
3 6 , 5 
2 5 , 2 
4 0 , 0 
1 4 5 , 7 
1 2 1 , 9 
° 6 , 3 
7 6 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 3 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 ° , 5 
1 1 5 , 4 
0 3 , 8 
« 8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 5 
1 2 3 , 7 
1 0 0 , 5 
7 4 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
m 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
QUALIFICATION 1 
1 3 
2 
3 
4 
s 
5A 
5 8 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
1 8 
1 2 
7 
4 
5 
5A 
5P 
T 
1 3 
2 
1 3 
4 
5 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
s 
5 Δ 
5 P 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
T 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
S 
5A 
5 3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
Ρ 1 
N I 
τ 1 
A 1 
Ν 1 
T 1 
r D 1 
0 F l 
F 1 
F V 1 
F A | 
I R I 
l e i l 
I A 1 
F T 1 
I N I I 
T 0 1 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
P 1 
τ 1 
r | 
F | 
s | 
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MASCHINENBAU M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
ANGESTELLTE BELGIQUE FMPLPYFS 
T A B . V 1 I / 3 2 
V F R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L F N T P F P R I S E 
(TOUS AGES P F U " I S ) 
A . E F F F C T I F S 
GESCHLECHT 
L E I S T U N G S G R U P P E 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
j 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
< 2 
2 . 2 4 1 
9 3 9 
3 . 1 8 0 
2 9 , 5 
1 , 1 
5 , 1 
1 5 , 9 
4 1 , 6 
3 1 , 0 
5 , 3 
3 , 3 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 7 
1 7 , 8 
6 6 , 9 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 6 
1 2 , 0 
3 4 , 6 
4 1 , 6 
7 , 5 
5 , 6 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
1 0 , 6 
1 5 , 5 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
5 , 9 
5 , 9 
5 , 8 
1 6 , 1 
_ 
-1 7 , 0 
2 2 , 5 
2 7 , 4 
5 3 , 1 
2 7 , 4 
9 , 2 
1 0 , 3 
1 5 , 6 
1 9 , 9 
2 2 , 9 
1 0 , 6 
1 2 , 4 
7 , 4 
1 8 , 3 
DAUER DER 
I 
I 2 - 4 
I 
3 . 3 8 3 
1 . 0 S 3 
4 . 4 6 6 
2 4 , 2 
0 , 9 
3 , 3 
1 6 , 3 
3 5 , 3 
2 5 , 5 
1 4 , 2 
9 , 1 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
3 , 4 
1 8 , 7 
7 0 , 6 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 1 
1 3 , 2 
3 1 , 3 
3 6 , 5 
1 2 , 4 
3 , 5 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
11 , 9 
2 4 , 3 
2 3 , 9 
2 4 , 9 
2 4 , 7 
2 3 , 8 
2 4 , 9 
2 2 , 1 
2 4 , 2 
-
3 3 , 3 
2 5 , 2 
2 7 , 2 
3 3 , 4 
3 1 , 3 
3 1 , 6 
1 1 , 9 
2 4 , 5 
2 4 , 0 
2 5 , 2 
2 8 , 2 
2 4 , 5 
2 6 , 3 
2 1 , 5 
2 5 , 7 
ANNEES 
I 
1 
1 
UNTERNEHMENSZUGEPTJEI IGKEIT I N JAHRFN 
D A N C I E N N F T F 
1 
5 - 9 1 
1 
2 . 9 5 1 
7 8 9 
3 . 7 4 0 
2 1 , 1 
2 , 2 
8 , 8 
1 5 , 6 
3 3 , 2 
2 5 , 2 
1 5 , 0 
5 , 6 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
3 , 9 
2 3 , 8 
6 7 , 4 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
7 , 2 
1 3 , 2 
3 1 , 2 
3 4 , 1 
1 2 , 6 
8 , 3 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
2 4 , 1 
2 0 , 0 
2 0 , 5 
2 1 , 3 
2 1 , 8 
2 2 , 8 
2 0 , 3 
2 1 , 2 
_ 
2 9 , 6 
2 1 , 1 
2 5 , 3 
2 3 , 2 
1 3 , 4 
2 3 , 0 
2 5 , 3 
2 4 , 3 
2 0 , 1 
2 1 , 1 
2 2 , 0 
2 1 , 0 
2 1 , 5 
2 0 , 1 
2 1 , 5 
PANS L E N T R E P R I S F 
1 
1 0 - 1 9 I 
1 
2 . 7 4 1 
4 1 4 
3 . 1 5 5 
1 3 , 1 
1 , 8 
9 , 6 
1 6 , 1 
3 3 , 7 
2 3 , 7 
1 5 , 0 
8 , 6 
6 , 4 
1 3 0 , 0 
-
2 , 4 
6 , 0 
2 4 , 2 
6 7 , 4 
-
1 0 0 , 0 
1 , 6 
8 , 7 
1 4 , 8 
3 2 , 5 
2 9 , 4 
1 3 , 1 
7 , 5 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
2 4 , 4 
1 9 , 2 
1 9 , 3 
1 8 , 6 
2 0 , 3 
1 9 , 2 
2 2 , 2 
1 9 , 6 
-
3 7 , 0 
1 7 , 0 
1 3 , 5 
1 2 , 2 
-1 2 , 1 
1 9 , 2 
2 4 , 7 
1 9 , 0 
1 8 , 5 
1 6 , 1 
1 8 , ? 
1 6 , 5 
2 1 , 6 
1 8 , 2 
> = 20 
2 . 6 3 5 
2 0 5 
2 . 8 4 0 
7 , 2 
3 , 4 
6 , 3 
1 8 , 8 
2 8 , 8 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
1 2 , 8 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-1 4 , 1 
4 2 , 0 
4 1 , 5 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
6 , 3 
1 3 , 5 
2° , τ 
2 2 , 1 
2 0 , 2 
1!,° 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
1 6 , 6 
21 . 5 
1 5 , 8 
1 5 , 5 
2 8 , 1 
2 7 , 2 
2 0 , 6 
1 8 , 9 
-
-1 9 , 7 
1 1 , 6 
3 , 3 
2 , 2 
6 , 0 
3 4 , 5 
1 6 , 2 
2 1 , 4 
1 5 , 3 
1 0 , 9 
2 5 , 6 
2 3 , 4 
2 9 , 4 
1 6 , 3 
TOTAL 
1 3 . 9 5 1 
3 . 4 3 0 
1 7 . 3 8 1 
1 9 , 7 
1 , 9 
7 , 7 
1 6 , 5 
3 4 , 3 
2 5 , 0 
1 4 , 5 
8 , 9 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
4 , 3 
2 1 , 7 
6 6 , 7 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
6 , 4 
1 4 , 1 
3 1 , 8 
3 3 , 3 
1 2 , 9 
8 , 3 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N ! 1 
H 
F 
τ 
F / T 
1 A 
I B 
7 
3 
4 
5 
5 Δ 
S 3 
Τ 
1 6 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
I B 
7 
3 
4 
5 
5 6 
S B 
τ 
1 δ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5 6 
= 3 
Τ 
1 6 
I B 
7 
3 
4 
S 
Τ 
1 6 
I B 
2 
7 
6 
5 
5 6 
5 8 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NPMBRF1 
Ρ Ι 
ι ι 
s ι 
τ Ι 
ρ ι 
ι ι 
3 Ι 
U Ι 
τ ι 
Ι ι 
ρ ι 
Ι Ν Ι 
* 1 
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(FORTSETZUNG) 
8 . GEHAELTER 
BELGIOUE 
TAB. V I I / 3 2 (SUITF) 
3 . TRAITEMENTS 
I GESCHLECHT 
U E I S T U N G S G R U P P E 
I 8 
Ι E 
| Τ 
1 R 
I A 
I G 
Ι V 
I Δ 
Ι R 
1 I 
I Δ 
Ι Τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 S 
I ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
Ι ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
! 
< 2 1 
1 
« 3 6 . 7 7 9 
2 6 . 2 4 3 
2 0 . 3 8 5 
1 5 . 3 0 4 
# 1 9 . 4 4 9 
« 1 7 . 1 4 2 
# 2 3 . 4 5 8 
2 0 . 6 1 1 
_ 
. « 1 5 . 5 6 4 
1 2 . 1 7 7 
« 1 2 . 4 2 7 
1 2 . 8 3 2 
# 3 6 . 7 7 9 
2 5 . 4 8 4 
1 9 . 7 2 3 
1 3 . 8 3 4 
# 1 5 . 8 7 8 
# 1 4 . 6 0 1 
. 1 8 . 3 5 6 
# 3 5 , 7 
3 6 , 5 
2 7 , 1 
2 9 , 4 
« 3 4 , 3 
« 3 3 , 6 
« 2 6 , 4 
4 1 , 7 
-
« 3 2 , 4 
2 6 , 9 
« 2 2 , 4 
3 0 , 7 
« 3 5 , 7 
3 8 , 7 
2 8 , 9 
3 0 , 9 
# 3 8 , 9 
« 3 2 , 4 
. 4 5 , 4 
« 1 7 8 , 4 
1 2 7 , 3 
9 8 , 9 
7 4 , 3 
« 9 4 , 4 
« 8 3 , 2 
« 1 1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 2 1 , 3 
9 4 , 9 
« 9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
« 2 0 0 , 4 
1 3 8 , 8 
1 0 7 , 4 
7 5 , 4 
« 8 6 , 5 
« 7 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 2 
8 5 , 5 
8 4 , 1 
7 9 , 8 
« 7 6 , 9 
« 6 6 , 6 
» 9 5 , 7 
8 1 , 8 
-
« 8 6 , 2 
3 2 , 9 
« 8 8 , 3 
8 2 , 0 
« 1 0 0 , 7 
8 4 , 8 
8 4 , 0 
7 9 , 4 
«6 5 , 7 
« 6 0 , 4 
# 7 8 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
3 5 . 3 2 8 
3 0 . 1 4 5 
2 3 . 3 8 0 
1 9 . 1 1 0 
2 2 . 6 5 1 
2 0 . 7 0 1 
2 6 . 1 0 3 
2 4 . 2 1 1 
. 
. 1 7 . 6 7 0 
1 4 . 5 7 8 
. 1 5 . 2 2 3 
3 5 . 0 9 3 
2 9 . 3 7 2 
2 2 . 6 1 0 
1 7 . 0 1 9 
2 1 . 4 8 6 
1 9 . 3 3 2 
2 6 . 1 0 3 
2 2 . 1 0 1 
3 6 , 5 
2 8 , 2 
2 3 , 9 
3 4 , 5 
2 9 , 3 
2 6 , 6 
2 6 , 9 
3 6 , 0 
• 
2 5 , 0 
2 2 , 9 
. 2 7 , 9 
3 6 , 5 
3 0 , θ 
2 5 , 6 
3 4 , 1 
3 3 , 0 
. 3 1 , 0 
2 6 , 9 
3 9 , 7 
1 4 5 , 9 
1 2 4 , 5 
9 6 , 6 
7 8 , 9 
9 3 , 6 
8 5 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 6 , 1 
9 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 5 8 , 8 
1 3 2 , 9 
1 0 2 , 3 
7 7 , 0 
9 7 , 2 
8 7 , 5 
1 1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 8 , 2 
9 6 , 4 
9 9 , 7 
B 9 , 6 
8 0 , 4 
1 0 6 , 4 
9 6 , 1 
• 
9 7 , 9 
9 9 , 3 
. 
9 7 , 3 
9 6 , 1 
9 7 , 8 
9 6 , 4 
9 7 , 6 
8 8 , 9 
8 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 4 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
3 6 . 5 1 0 
3 2 . 7 0 3 
2 5 . 7 7 6 
1 8 . 9 4 2 
2 7 . 1 5 4 
2 8 . 0 9 3 
2 5 . 5 3 4 
2 6 . 3 4 8 
. 
. 1 8 . 2 3 4 
1 5 . 6 7 7 
. 1 7 . 0 8 3 
3 6 . 8 3 2 
3 1 . 8 8 9 
2 4 . 6 2 5 
1 7 . 5 9 6 
2 6 . 8 7 1 
2 7 . 6 1 4 
2 5 . 4 0 1 
2 4 . 4 1 8 
3 5 , 0 
3 1 , 6 
2 7 , 8 
1 8 , 9 
3 1 , 7 
3 2 , 9 
2 7 , 7 
3 6 , 8 
• 
2 7 , 9 
1 8 , 6 
. 3 3 , 3 
3 4 , 5 
3 3 , 6 
3 0 , 0 
2 1 , 0 
3 2 , 6 
3 4 , 3 
2 7 , 5 
4 0 , 0 
1 3 8 , 6 
1 2 4 , 1 
9 7 , 8 
7 1 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 6 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 7 
9 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 5 0 , 8 
1 3 0 , 6 
1 0 0 , 8 
7 2 , 1 
1 1 0 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 3 
9 8 , 8 
1 0 7 , 4 
1 0 9 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 6 
• 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 8 
. 1 0 9 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 9 
1 1 1 , 2 
1 1 4 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 6 
JAHREN 
OANS L E N T P F P R I S F 
10 - 19 
3 3 . 2 9 1 
3 0 . 9 2 7 
2 5 . 5 6 4 
2 0 . 8 3 7 
2 6 . 167 
2 3 . 6 9 5 
2 2 . Θ30 
2 6 . 6 5 3 
. 
. 1 9 . 9 3 5 
1 6 . 7 5 3 
-1 7 . 6 4 2 
3 7 . 5 3 5 
3 0 . 5 1 2 
2 5 . 0 1 6 
1 9 . 6 1 0 
2 6 . 1 6 7 
2 8 . 6 0 5 
2 2 . 8 3 0 
2 5 . 4 7 6 
3 2 , 3 
2 7 , 8 
2 9 , 0 
2 5 , 6 
2 7 , 8 
2 8 , 7 
1 6 , 5 
3 4 , 8 
1 3 , 5 
1 7 , 6 
-2 0 , 0 
3 4 , 0 
2 8 , 9 
2 9 , 3 
2 6 , 0 
2 7 , 8 
2 8 , 7 
1 6 , 5 
3 6 , 3 
1 4 3 , 7 
1 1 6 , 0 
9 5 , 9 
7 8 , 2 
9 8 , 2 
1 0 7 , 7 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 3 , 3 
9 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 4 7 , 3 
1 1 9 , 8 
9 8 , 2 
7 7 , 0 
1 0 2 , 7 
1 1 2 , 6 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 7 
1 0 3 , 5 
1 1 1 , 4 
9 3 , 1 
1 0 5 , 8 
• 
1 1 0 , 7 
1 1 4 , 1 
-1 1 2 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 6 
1 1 2 , 5 
1 0 8 , 3 
1 1 8 , 8 
0 4 , 3 
1 0 9 , 2 
> = 20 
3 6 . 5 1 7 
3 2 . 506 
2 6 . 6 2 7 
2 2 . 3 5 5 
2 6 . 613 
2 8 . 3 1 2 
2 4 . 1 0 2 
2 7 . 4 7 6 
_ 
. 2 0 . 5 2 0 
» 2 0 . 7 1 2 
. 2 0 . 8 8 9 
3 6 . 5 1 3 
3 1 . 9 8 1 
2 6 . 0 2 8 
2 2 . 1 44 
2 6 . 5 2 8 
2 3 . 3 1 2 
2 3 . 9 4 7 
2 6 . 9 9 0 
2 4 , 3 
3 2 , 7 
2 2 , 9 
1 8 , 3 
2 1 , 5 
7 0 , 6 
1 8 , 5 
2 ° , 4 
-
1 7 , 5 
« 2 2 , 6 
. 1°,0 
2 4 , 3 
3 3 , 0 
2 3 , 7 
1 ° , 0 
2 1 , 7 
2 0 , 6 
1 8 , o 
2 o , a 
1 3 2 , 9 
1 1 8 , 3 
0 6 , 9 
8 1 , 4 
0 6 , 0 
1 0 3 , 0 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. 9 8 , 3 
» 9 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 3 5 , 3 
1 1 8 , 5 
9 6 , 4 
8 2 , 0 
9 8 , 3 
1 0 4 , 9 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 ° , 5 
1 0 5 , 9 
10°, 8 
1 1 6 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 9 
9 8 , 3 
1 0 9 , 1 
-
1 1 3 , 7 
« 1 4 1 , 0 
. 1 3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 D 6 , 5 
1 1 0 , 9 
1 2 7 , 0 
1 0 ° , 7 
1 1 7 , 2 
9 3 , ° 
1 1 5 , 7 
1 
1 TOTAL 
1 
3 6 . 6 ° 0 
3 0 . 7 0 3 
2 4 . 2 5 0 
1 9 . 1 7 7 
2 5 . 2 7 6 
2 5 . 7 5 5 
2 4 . 5 2 2 
2 5 . 1 8 3 
. 
« 1 8 . 6 ° S 
1 8 . 0 5 8 
1 4 . 6 8 5 
« 1 4 . 0 3 1 
1 5 . 6 5 0 
3 6 . 5 2 3 
3 0 . 0 4 1 
2 3 . 4 6 6 
1 7 . 4 3 1 
2 4 . 1 7 2 
2 4 . 1 5 4 
2 4 . 2 0 5 
2 3 . 3 3 8 
3 3 , 5 
3 1 , 9 
2 7 , 8 
2 3 , 8 
2 ° , 1 
3 1 , 7 
2 3 , 7 
3 6 , 6 
« 4 0 , 7 
2 6 , 8 
? 5 , 8 
« 4 1 , 0 
3 1 , 7 
3 3 , 8 
3 3 , 5 
2 9 , 2 
3 0 , 9 
32,° 
3 6 . 5 
2 5 , 2 
6 0 , 0 
1 4 5 , 3 
1 2 1 , α 
° 6 , 3 
3 6 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 3 
0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 0 , 5 
1 1 5 , 4 
0 3 , 8 
« 3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 5 
1 2 8 , 7 
1 0 0 , 5 
7 4 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
CEYF 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
s 
SA 
5 8 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
s 
τ 
1 8 
? 
7 
4 
5 
SA 
5 8 
τ 
1 s 
? 
3 
4 
5 
S A 
SB 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
T 
1 3 
7 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
1 Β 
? 
7 
4 
5 
5 A 
S B 
τ 
! Β 
7 
3 
4 
5 
T 
1 8 
? 
3 
4 
S 
S A 
5 3 
T 
1 Β 
2 
7 
4 
5 
S A 
s p 
T 
I P 
? 
3 
4 
S 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
S A 
S 3 
T 
H | 1 
1 M 1 
1 n 1 
T N 1 
F | | 
Ι τ | 
1 A 1 
τ I 1 
1 N 1 
Ι τ 1 
H 1 1 
1 r o | 
I P F I 
1 F 1 
I F V I 
F I E A l 
1 1 Ρ 1 
1 r i l 
I l A l 
τ I 1 
I F T | 
I N 1 1 
Ι τ n | 
I N | 
H 1 1 
1 1 1 
F | | 
1 N | 
τ ι | 
ι ρ ι 
H 1 1 
1 r ι 
F | I 
1 F | 
T ι 1 
1 s ι 
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MASCHINENBAU MACHINES,MAT. MFCAN. 
ANGESTELLTE BELGIOUE 
TAB. V I I I / 3 2 
FMPLOYFS 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNFTF DANS L ENTRFPRISF 
(EMPLOYES PE 30 A <45 ANS) 
A. EFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
I ANZAHL 
1 V 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι E 
1 L 
1 U 
ί Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
6 9 2 
1 1 7 
8 0 9 
1 4 , 5 
2 , 9 
1 0 , 8 
2 1 , 7 
3 6 , 1 
2 3 , 6 
4 , 9 
0 , 7 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
4 , 3 
3 6 , 8 
5 0 , 4 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
9 , 3 
1 9 , 2 
3 6 , 2 
2 7 , 4 
5 , 4 
0 , 6 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
1 2 , 4 
1 3 , 3 
1 2 , 2 
1 3 , 5 
4 , 2 
1 , 1 
7 , 9 
1 1 , 7 
_ 
-
7 , 1 
1 6 , 9 
1 1 , 5 
4 0 , 0 
1 3 , 2 
1 9 , 6 
1 2 , 0 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
5 , 3 
1 , 1 
1 1 0 , 3 
1 1 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
1 . 3 1 9 
2 0 3 
1 . 5 2 2 
1 3 , 3 
1 , 4 
1 2 , 5 
2 0 , 0 
3 3 , 3 
1 8 , 0 
1 3 , 9 
6 , 7 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 , 5 
6 , 4 
2 0 , 7 
6 8 , 0 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 1 , 2 
1 9 , 0 
3 1 , 6 
2 4 , 7 
1 2 , 4 
6 , 2 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
2 7 , 3 
2 4 , 4 
2 1 , 5 
1 9 , 7 
2 2 , 7 
2 0 , 3 
2 5 , 5 
2 2 , 4 
-
2 1 , 7 
1 8 , 6 
1 6 , 5 
2 7 , 0 
2 0 , 0 
2 2 , 9 
1 7 , 6 
2 7 , 1 
2 4 , 1 
2 0 , 9 
2 1 , 9 
2 2 , 6 
2 0 , 8 
2 4 , 9 
2 2 , 5 
U N T E R N E H M E N S Z U G F m F R I G K F I T TN 
D ANCIENNFTE 
1 
5 - 9 | 
1 
1 . 5 5 6 
2 5 9 
1 . 8 1 5 
1 4 , 3 
2 , 2 
1 2 , C 
1 8 , 5 
3 4 , 2 
1 8 , 3 
1 4 , 8 
9 , 4 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 , 1 
5 , 0 
2 6 , 6 
6 1 , 4 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
1 0 , 7 
1 6 , 6 
3 3 , 1 
2 4 , 4 
1 3 , 2 
Ρ , 7 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
3 1 , 0 
2 5 , 5 
2 6 , 1 
2 3 , 5 
2 8 , 5 
3 3 , 6 
2 2 , 6 
2 6 , 4 
_ 
3 4 , 8 
1 8 , 6 
2 7 , 1 
3 1 , 1 
4 0 , 0 
2 9 , 3 
3 4 , 3 
3 1 , 1 
2 5 , 1 
2 6 , 2 
2 5 , 6 
2 8 , 9 
3 4 , 7 
2 2 , 0 
2 6 , 8 
JAHREN 
DANS L F N T R F P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 3 5 7 
2 1 6 
1 . 9 7 3 
1 0 , 9 
1 , 7 
9 , 6 
1 6 , 2 
3 5 , 7 
2 3 , 3 
1 3 , 6 
7 , 5 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
4 , 6 
6 , 9 
3 2 , 4 
5 6 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
9 , 0 
1 5 , 2 
3 5 , 4 
2 6 , 9 
1 2 , 1 
6 , 6 
5 , 5 
1 3 0 , 0 
2 8 , 4 
2 7 , 8 
2 5 , 2 
3 0 , 8 
3 3 , 9 
2 9 , 7 
2 9 , 9 
2 9 , 3 
2 9 , 8 
-
4 3 , 5 
2 1 , 4 
2 7 , 5 
2 3 , 6 
-2 4 , 4 
2 8 , 4 
2 3 , 4 
2 4 , 9 
3 0 , 4 
3 0 , 8 
2 8 , 8 
2 8 , 9 
2 8 , 6 
2 9 , 1 
> = 20 
5 6 6 
0 0 
6 56 
1 3 , 7 
1 , 6 
2 3 , 1 
3 3 , 9 
2 0 , 1 
2 1 , 2 
1 1 , 7 
O, 5 
1 0 0 , 0 
-
-2 6 , 3 
3 4 , 4 
3 8 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
2 3 , 6 
3 4 , 0 
2 ? , 7 
1 8 , 3 
1 0 , 1 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
1 1 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
1 4 , 9 
1 5 , 1 
1 4 , 7 
o , 6 
_ 
-3 4 , 3 
1 2 , 2 
6 , 8 
-1 0 , 2 
_ 
1 , 4 
1 2 , 9 
9 , 3 
8 , 7 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
1 4 , 3 
0 7 
1 TOTAL 
1 
5 . 8 9 0 
8 8 5 
6 . 7 7 S 
1 3 , 1 
1 , 7 
1 0 , 3 
1 9 , 2 
3 4 , 7 
2 0 , 5 
1 3 , 7 
7 , 4 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 , 6 
7 , 9 
2 8 , 8 
5 7 , 9 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
0 , 3 
1 7 , 7 
3 3 . 0 
2 5 , 4 
1 2 , 3 
6 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , D 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Λ"- Λ - 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 A 
1 8 
? 
7 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
τ 
1 δ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
T 
1 A 
I B 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 B 
T 
1 A 
1 8 
7 
3 
4 
5 
S A 
S B 
T 
1 A 
1 3 
? 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 A 
5 3 
T 
H 
E 
T 
H 
F 
T 
N P M B R F 1 
D 1 
I 1 
S 1 
τ 1 
ρ 1 
I 1 
8 1 
u 1 
τ 1 
! 1 
N 1 
«r | 
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( F O R T S E T Z U N G ! 
Β . GEHAELTER 
RFLGIOUF 
T A B . V I I I / 3 2 (SUITE) 
3 . T R 6 I T F M F N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
M IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
ANNEES D ANCIENNFTF DANS L F N T P E P R I S E 
4 4 . 7 7 8 
3 2 . 3 1 4 
2 3 . 1 6 5 
1 8 . 3 2 7 
# 1 5 . 7 8 0 
4 4 . 7 7 8 
3 2 . 2 1 4 
2 2 . 5 2 9 
1 7 . 2 5 8 
2 5 . 2 0 1 
1 6 , 8 
2 8 , 6 
2 6 , 3 
2 1 , 2 
1 5 , 6 
« 3 4 , 2 
1 6 , 8 
2 8 , 3 
2 8 , 3 
2 2 , 7 
4 2 , 4 
3 8 . 4 3 8 
3 2 . 4 5 8 
2 5 . 3 1 9 
2 3 . 9 5 8 
2 5 . 7 4 1 
« 2 4 . 1 6 8 
« 2 7 . 2 3 0 
2 8 . 2 4 2 
1 9 . 2 3 B 
3 8 . 3 2 4 
3 2 . 3 3 9 
2 5 . 1 4 1 
2 1 . 6 9 4 
2 5 . 7 4 1 
» 2 4 . 1 6 8 
« 2 7 . 2 3 0 
2 7 . 2 2 1 
26,7 
19,4 
21,6 
29,1 
30,1 
«28,4 
«30,3 
30,4 
22,1 
30,0 
26,4 
19,8 
21,6 
31,7 
30,1 
«28,4 
«30,3 
32,3 
«36.405 
36.240 
27.563 
20.456 
29.711 
31.500 
26.6C8 
29.399 
#19.045 
17.239 
19.830 
3 6 . 3 5 3 
3 5 . 4 8 3 
2 6 . 8 3 8 
1 9 . 3 0 7 
2 9 . 9 7 7 
3 1 . 7 9 2 
2 6 . 6 0 8 
2 8 . 1 1 0 
« 3 7 . 6 4 5 
3 0 . 8 3 3 
2 5 . 6 0 3 
2 1 . 1 1 ° 
2 7 . 1 0 1 
3 1 . 0 3 3 
2 2 . 4 3 6 
2 6 . 7 8 7 
1 9 . 047 
1 7 . 5 5 0 
1 8 . 0 9 6 
« 3 6 . 522 
3 0 . 2 0 1 
2 4 . 9 4 3 
2 0 . 7 9 8 
2 3 . 1 0 1 
3 1 . 037 
2 2 . 4 3 6 
2 5 . 8 1 5 
» 2 8 . S40 
2 4 . 5 7 2 
2 1 . 8 5 5 
2 3 . 9 9 4 
2 5 . 5 6 3 
2 2 . 0 7 6 
2 5 . 1 3 0 
« 2 2 . 50? 
« 2 7 . 6 7 1 
2 4 . 0 2 1 
2 2 . 4 3 3 
2 3 . O 0 6 
2 5 . 5 6 3 
2 2 . 0 7 6 
24.30C, 
«33,8 
28,8 
25,0 
13,6 
28,0 
28,4 
22,4 
33,8 
«20,3 
16,9 
36,1 
33,2 
30,5 
26,2 
16,7 
27,5 
27,5 
22,4 
36,1 
«34,7 
29,5 
29, 2 
21,5 
30,6 
29,4 
1 5,2 
34, 9 
11 .4 
14, 5 
1 5,3 
«37,0 
31,0 
20,6 
21 , θ 
30, 6 
2°,4 
15, 2 
35,9 
»34,6 
15,4 
14,3 
14,7 
11, 7 
14,5 
26, 5 
«20,3 
#33,7 
13, 0 
16,3 
14,7 
11,7 
14, S 
26, 1 
38. 457 
32.523 
25.664 
21.255 
77.07? 
23.803 
74.703 
27.626 
19.660 
17. 504 
19.003 
38.207 
31.953 
25.001 
20.161 
26.024 
?Q.0S7 
24.40? 
76.550 
3 0 , 6 
7 8 , 3 
2 5 , 3 
2 3 , 3 
2 8 , 9 
2 0 , 4 
2 4 , o 
3 3 , 9 
7 ? , o 
2 1 , 8 
3 0 , 3 
3 1 . 1 
7 9 , 7 
7 6 , 6 
? 4 , 5 
2 9 . 7 
2 0 , 2 
2 6 , 8 
3 5 , 5 
SFXF 
Q U A L I F I C A T I PN 
13 
7 
7 
1 3 
2 
13 
? 
3 
18 
? 
3 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 6 7 , 4 
1 2 0 , 8 
8 6 , 6 
6 8 , 5 
«ΙΟΟ,Ο 
1 7 7 , 7 
1 2 7 , 8 
8 9 , 4 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
9 9 , 3 
9 0 , 3 
8 6 , 2 
9 6 , 8 
8 2 , 8 
« 8 3 , 0 
1 1 7 , 2 
1 0 0 , 8 
8 9 , 8 
8 5 , 6 
9 4 , 9 
1 3 6 , 1 
1 1 4 , 9 
8 9 , 7 
8 4 , 8 
9 1 , 1 
« 8 5 , 6 
# 9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 8 
1 1 8 , 8 
9 2 , 4 
7 9 , 7 
9 4 , 6 
« 8 8 , 8 
# 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 8 , 7 
1 1 2 , 7 
9 5 , 3 
« 8 3 , 6 
« 1 0 9 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 7 , 6 
9 5 , 6 
« 8 3 , 2 
« 1 1 1 , 6 
1 0 2 , 5 
« 1 2 3 , 8 
1 2 3 , 3 
9 3 , 8 
6 9 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 1 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 4 0 , 5 
1 1 5 , 1 
9 5 , 6 
7 8 , 8 
1 0 1 , 2 
1 1 5 , 9 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
» 1 1 3 , 6 
9 7 , 8 
8 3 , o 
9 5 , 5 
1 0 1 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
131 , 1 
1 2 6 , 2 
9 5 , 5 
6 8 , 7 
1 0 6 , 6 
1 1 3 , 1 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
# 9 4 , 7 
1 1 1 , 4 
1 0 7 , 4 
9 6 , 2 
1 1 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 4 
1 3 5 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 4 1 , 5 
1 1 7 , 0 
9 6 , 6 
7 8 , 6 
1 0 5 , 0 
1 2 0 , 2 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
* θ 7 , 9 
9 4 , 8 
0 0 , 8 
9 9 , 4 
1 3 0 , 3 
1 0 7 , 4 
9 0 , 5 
° 7 , 0 
. 
• 
« 1 0 0 , 0 
. 
# 1 1 1 , 6 
9 6 , 9 
9 0 , 5 
9 6 , 3 
1 0 3 , 1 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
» 8 7 , 8 
9 5 , 7 
1 0 2 , 3 
s a , ρ 
8 8 , 5 
8 9 , 0 
91 , 0 
« 1 0 1 , 4 
9 8 , 5 
9 6 
U I 
1 0 7 
9 5 
1 1 1 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 5 
5 
0 
0 
8 
3 
4 
0 
a 
9 6 , 9 
1 0 0 , 3 
9 5 , 2 
«9 5 , 6 
9 4 , 5 
9 9 , 4 
1 3 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 8 
91 , 9 
9 7 , ? 
« 1 1 8 , 9 
« 8 6 , 6 
9 5 , 7 
1 1 1 , 3 
8 9 , 1 
8 8 , 0 
9 0 , 5 
9 3 , 4 
1 3 9 , 2 
1 1 7 , 7 
9 ? , 9 
3 6 , ° 
° 7 , a 
1 0 4 , 6 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 9 
1 2 0 , 7 
9 4 , 5 
3 5 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 9 , 4 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
100 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
I 3 
? 
5Δ 
SB 
18 
? 
1 Β 
7 
I P 
? 
! 8 
? 
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ARBEITER BELGIQUE 
TAB. I / 321 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE 
MACH..TRACT. AGRIC. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHT: Μ,Ρ,Τ 
LEISTUNGS-
GPUPPE: 1 , 2 , 3 , T 
M 1 
2 
3 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
H 
10-19 | 
I 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DFR BETRIFBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I I ' I I I I 
20-49 | ( 1 0 - 4 9 ) | 50-99 I 100-199 I 200 -499 1 50O-9O9 | >= 
I I I I I I 
384 
384 
40a 
408 
786 
15 
801 
50,8 
26 ,6 
22 ,7 
100,0 
_ 
--
50 ,8 
26 ,6 
22 ,7 
100 ,0 
10,8 
3 , 7 
12 ,9 
7 , 3 
_ 
-
-
10,8 
3 , 7 
11 ,6 
7 , 2 
8 4 ,40 
75 ,77 
64 ,22 
77 ,54 
5 2 , 2 
26 ,5 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--
52 ,2 
2 6 , 5 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
11 ,8 
3 , 9 
12,9 
7 , 7 
_. 
-
-
11 ,8 
3 , 9 
11 ,6 
7 , 6 
8 4 , 8 3 
7 6 , 24 
6 4 , 2 2 
7 8 , 16 
2 2 , 1 
4 8 , 1 
29 ,8 
1 0 0 , 0 
20 ,0 
8 0 , 0 
100 ,0 
2 1 , 7 
4 7 , 6 
3 0 , 7 
100 ,0 
9 , 6 
1 3 , 6 
34 ,7 
14 ,9 
100 ,0 
16 ,7 
19,2 
9 , 6 
13 ,7 
3 2 , 9 
15 ,0 
9 2 , 7 1 
81 ,85 
6 3 , 4 1 
76 ,76 
84 ,40 
7 5 , 7 7 
64 ,22 
77 ,54 
8 4 , 8 3 
76 , 24 
6 4 , 2 2 
7 8 , 1 6 
9 2 , 7 1 
8 1 , 9 2 
6 3 , 0 1 
7 8 , 4 6 
12,8 
13,7 
21,0 
18,0 
12,8 
13,7 
21,0 
18,0 
12,3 
13,5 
21,0 
17,6 
12,3 
13,5 
21,0 
17, 6 
12,6 
13,8 
23,2 
21,0 
12,6 
13,8 
22,9 
21,2 
108,8 
97 ,7 
8 2 , 8 
100,0 
108,8 
9 7 , 7 
8 2 . 8 
100,0 
7 9 , 0 
73 ,9 
8 2 , 7 
7 6 , 9 
7 9 , 0 
7 3 , 9 
8 3 , 1 
77 ,2 
108,5 
9 7 , 5 
8 2 , 2 
100,0 
117,7 
103 ,9 
80 ,5 
100,0 
108,5 
9 7 , 5 
82,2 
100,0 
7 9 , 4 
74 ,3 
82,7 
7 7 , 5 
118,2 
104,4 
80,3 
100,0 
86,8 
79,8 
81,7 
78,1 
7 9 , 4 
7 4 , 4 
8 3 , 1 
7 7 , 8 
Θ6, 8 
7 9 , 9 
81 ,6 
7 8 , 1 
1000 I TOTAL 
5.268 
78 
5.346 
34 ,3 
52,9 
12 ,8 
100,0 
3,8 
3,8 
92,3 
100,0 
3 3 , 8 
52 ,2 
14,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
106 ,80 
102,55 
7 7 , 6 3 
100,82 
73,57 
75,35 
106 ,80 
102,54 
77,24 
100,44 
17,2 
18,5 
28,3 
21,0 
16,1 
17,3 
17,2 
18,4 
27,5 
21,2 
105,9 
101,7 
77,0 
100,0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
106 ,3 
102, 1 
7 6 , 9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
SEXE: H,F,T 
QUALIF I ­
CATION: 1 , 2 , 3 , T 
1 H 
2 
3 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
1 T 
2 
3 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
ι τ 
2 
3 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
ι T 
2 
3 
T 
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VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIQUE 
TAB. I I / 321 
MACH..TRACT. »GRIC. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 LE IS l rUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
1 Τ 
1 u 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
M, 
1 , 2 , 3 
ANZAH1. 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
J 
Ν 
* 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , T 
T 
* 
r 
F/T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 | 
1 
2 3 1 
­ 23 1 
­
2 , 6 
3 6 , 4 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
2 , 6 
3 6 , 4 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 0 
2 0 , 9 
4 , 4 
_ 
­­­
0, 3 
3 , 0 
1 8 , 9 
4 , 3 
6 9 , 8 2 
50 ,13 
5 8 , 0 1 
_ 
­­­
69 ,82 
50 , 13 
58 ,01 
2 2 , 7 
17 ,2 
2 6 , 5 
­­­­
. 2 2 , 7 
17,2 
2 6 , 5 
1 2 0 , 4 
86 ,4 
100 ,0 
­
­­­
120 ,4 
86 ,4 
100 ,0 
6 8 , 1 
6 4 , 6 
57, 5 
_ 
­_ ­
6 8 , 1 
6 4 , 9 
57 , 8 
1 
18­20 1 
1 
4 3 2 
3 
4 3 5 
0 , 7 
8 , 3 
6 6 , 0 
2 5 , 7 
100 ,0 
­
­100 ,0 
100 ,0 
8 , 3 
6 5 , 5 
2 6 , 2 
100 ,0 
2 , 0 
10 ,2 
16 ,4 
8 , 2 
­
­4 , 2 
3 , 8 
2 , 0 
1 0 , 2 
15 ,3 
8, 1 
9 4 , 1 9 
102 ,54 
6 7 , 8 3 
9 2,93 
­
­. • 
9 4 , 1 9 
102 ,54 
6 7 , 9 1 
9 2 , 7 8 
19 ,2 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
26 ,9 
­­. . 
19 ,2 
2 1 , 4 
2 1 , 8 
2 6 , 9 
101,4 
110 ,3 
7 3 , 0 
100,0 
­
­. • 
101,5 
110 ,5 
7 3 , 2 
100 ,0 
8 8 , 2 
100 ,0 
8 7 , 4 
9 2 , 2 
_ 
­. 
8 8 , 2 
100 ,0 
8 7 , 9 
9 2 , 4 
A L T E R 
A G E 
1 
(<21) 1 
1 
6 6 3 
3 
6 6 6 
0 , 5 
6 , 3 
55,7 
3 8 , 0 
100 ,0 
­
­100 ,0 
100 ,0 
6 , 3 
55 ,4 
38 ,3 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
13,2 
37 ,3 
12 ,6 
_ 
­4 , 2 
3 , 8 
2 , 3 
13,2 
3 4 , 1 
12 ,5 
9 1 , 8 6 
9 5 , 0 5 
57 ,9 3 
B0.76 
­
­. • 
9 1 , 8 6 
9 5 , 0 9 
58 ,08 
8 0 , 7 2 
19 ,3 
2 6 , 1 
25 ,5 
34 ,3 
­­. . 
19,3 
2 6 , 1 
2 5 , 4 
3 4 , 2 
1 1 3 , 7 
117 ,7 
7 1 , 7 
100 ,0 
­
­. ■ 
113 ,8 
1 1 7 , 8 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
36,0 
9 2 , 7 
74 ,6 
8 0 , 1 
_ 
­. • 
86 ,0 
9 2 , 7 
75 ,2 
80 ,4 
(ZAHL CER 
(NOMBRE D 
1 
21 ­29 | 
1 
1.41C 
3 3 
1 . 442 
2 , 3 
38, 1 
5 1 , 1 
1 0 , 9 
100 ,0 
­
9 , 1 
9 0 , 9 
100 ,0 
37 ,2 
5 0 , 1 
1 2 , 7 
100 ,0 
29 , 7 
2 5 , 8 
2 2 , 7 
26 ,8 
_ 
100 ,0 
4 1 , 7 
42 ,3 
29 ,7 
2 5 , 9 
2 4 , 5 
2 7 , 0 
100 ,67 
105 ,36 
69 ,56 
101 ,94 
_ 
. 73 ,45 
7 5 , 0 6 
100 ,87 
105 ,30 
36 ,54 
101 ,32 
1 6 , 7 
18 ,7 
2 3 , 4 
1 9 , 1 
­. 14, 3 
1 4 , 9 
1 6 , 7 
18 ,7 
2 3 , 6 
19 ,4 
9 9 , 0 
103 ,4 
8 7 , 9 
100 ,0 
­
. 9 7 , 9 
100 ,0 
9 9 , 6 
103 ,9 
8 5 , 8 
100 ,0 
9 4 , 4 
102 ,7 
1 1 5 , 4 
101 ,1 
_ 
. 9 9 , 8 
9 9 , 6 
9 4 , 4 
102 ,7 
112 ,6 
100 ,5 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
30­44 I 
I 
1.72 8 
2 4 
1.752 
1 ,4 
4 4 , 1 
49, 3 
6 , 6 
100,0 
­
­100 ,0 
100,0 
43 ,5 
48 ,6 
7 , 9 
100 ,0 
42,2 
30 ,6 
16 ,9 
3 2 , 8 
_ 
­33 ,3 
30 ,8 
42 ,1 
30, 5 
18,5 
3 2 , 8 
109,97 
106 ,33 
91 ,28 
106 ,9 4 
­
­, 
■ 
109,57 
106,33 
89 ,63 
106,60 
16,4 
15 ,4 
15, 2 
16 ,4 
­­. 
16 ,4 
15 ,4 
15 ,3 
16,6 
102,8 
9 9 , 4 
35 ,4 
100 ,0 
­
­. • 
103,2 
99 ,7 
84 , 1 
1 0 0 , 0 
103 ,0 
103 ,7 
117 ,6 
106,1 
­
­. • 
103 ,0 
103 ,7 
116,0 
106 ,1 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
97 8 
18 
9 9 6 
1 , 3 
3 5 , 0 
57 ,4 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
­8 3 , 3 
1 0 C 0 
3 4 , 6 
56 ,3 
9 , 0 
100 ,0 
1 8 , 9 
2 0 , 1 
1 1 , 1 
18 ,6 
100 ,0 
­2 0 , 3 
2 3 , 1 
1 9 , 1 
2 0 , 1 
1 2 , 0 
i e , 6 
112 ,36 
101 ,18 
β9 ,00 
104 ,15 
. 
­. • 
112,27 
101,18 
8 4 , 3 7 
103 ,50 
1 5 , 0 
1 5 , 4 
15 ,2 
1 6 , 6 
. ­. . 
15 ,0 
1 5 , 4 
19 ,4 
1 7 , 4 
107 ,9 
9 7 , 1 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
­. ­
108,5 
9 7 , θ 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
105 ,2 
9 e , 7 
114 , 6 
103 ,3 
. 
­. ­
105 ,1 
9 8 , 7 
109,2 
1 0 3 , 0 
I 
>= 55 I 
1 
4 8 9 
­ 4 8 9 
­
25 ,2 
58 ,3 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­­­
25 ,2 
58 ,3 
16,6 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
10,2 
12 ,0 
9 , 3 
­
­­­
6 , 8 
10,2 
10,8 
9 , 1 
102,78 
9 6 , 5 3 
86,62 
9 6 , 4 6 
_ 
­­­
102 ,78 
9 6 ,53 
36,62 
96 ,46 
19 ,3 
16 ,9 
12,8 
18,0 
­­­­
19,3 
16 ,9 
1 2 , 8 
18,0 
106,6 
100,1 
85 ,8 
100,0 
­
­­­
106,6 
100,1 
89 ,8 
100,0 
9 6 , 2 
9 4 , 1 
111,6 
9 5 , 7 
­
­­­
9 6 , 2 
9 4 , 1 
112 ,1 
9 6 , 0 
>= 21 1 
4 .605 
7 5 
4 . 6 8 0 
1 , 6 
3 8 , 3 
52 ,5 
9 , 2 
100 ,0 
4 , 0 
4 , 0 
9 2 , 0 
100 ,0 
37 ,8 
51 ,7 
1 0 , 5 
100,0 
9 7 , 7 
86 ,8 
6 2 , 7 
87 ,4 
100 ,0 
100 ,0 
9 5 , 8 
96 ,2 
9 7 , 7 
86 ,8 
65 ,9 
87 ,5 
107 ,16 
103 ,69 
8 9 , 3 7 
103 ,70 
. 
. 7 3 , 6 9 
75 ,53 
107 ,15 
103 ,67 
8 7 , 1 7 
103 ,25 
1 7 , 0 
16 ,9 
18 ,4 
1 7 , 7 
. . 16,5 
17,5 
17 ,0 
16 ,9 
19 ,3 
13 ,1 
103 ,3 
100 ,0 
86 ,2 
100 ,0 
. 
9 7 , 6 
100.0 
103 ,8 
100 ,4 
B4,4 
100 ,0 
100 ,3 
1 0 1 , 1 
115 ,1 
102,9 
. 
. 100,2 
100,2 
100 ,3 
101 ,1 
112 ,9 
102 ,8 
TOTAL 
5 .268 
7 8 
5 .346 
1 , 5 
34 ,3 
5 2 , 9 
12 ,8 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
3 . 8 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
52 ,2 
14 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
106 ,80 
102, 55 
77 ,63 
100,82 
. 7 3 , 5 7 
7 5 , 3 5 
106 ,80 
102, 54 
7 7 , 2 4 
100 ,44 
17 ,2 
18, 5 
28 ,3 
21 ,0 
. . 16 ,1 
17 ,3 
17,2 
1 6 , 4 1 
27 ,5 
2 1 , 2 
105 ,9 
101 ,7 1 
7 7 , 0 
100,0 1 
. 
. 1 
97, 6 
100,0 1 
106 ,3 
102 ,1 1 
7 6 , 9 1 
100,0 1 
100 ,0 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 100,0 1 
. 
• 100 ,0 
100,0 1 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100,0 1 
1 SEXE: Η,F 
1 Q U A L I F I ­
CATI 
H 
= Γ 
F/T 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
3 Ν : 
, τ 
1 , 2 
INOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
0 
F 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Η 
, 3 , Τ 
1 E 
F 
F 
E 
C 
T 
I 
F 
S 
G 
A 
I 
N 
S 
H 
0 
R 
A 
R 
E 
S 
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LAND.HASCH.U.TRAKT. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN» 
BELGIQUE 
TAB. 1 1 1 / 321 
MACH..TRACT. AGRIC. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I ST UNÍ 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι Ε j 
1 R I 
1 s I 
I 0 1 
Ι Ν I 
1 A 
1 L 
1 s 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
¡ S ­
l . Z 
ANZAHL I 
V 
A 
R 
1 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν ι 
Ε I 
R I 
Τ 
E 1 
I I 
L 1 
υ 1 
Ν I 
G I 
I 
Ν 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
□ E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 , Τ I 
Η 
F 
τ ι 
F / T | 
M 1 I 
ζ I 
3 I 
Τ 
F 1 I 
2 I 
3 1 
Τ 
τ ι ι 
2 
3 I 
τ I 
M 1 I 
2 1 
3 
Τ 
F 1 i 
2 
3 
Τ 
τ ι ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 1 
2 ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
ζ 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι Τ 1 
2 
3 
Τ 
Ι Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
| Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 4 6 4 
12 
1 . 4 7 6 
0 , 8 
1 1 , 3 
6 3 , 7 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
6 3 , 2 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
3 3 , 5 
5 4 , 2 
2 7 , 8 
_ 
­1 6 , 7 
1 5 , 4 
9 , 1 
3 3 , 4 
5 0 , 6 
2 7 , 6 
9 6 , 1 7 
1 0 5 , 9 6 
71 , 1 2 
9 6 , 1 4 
­
­. . 
9 6 , 1 7 
1 0 5 , 9 6 
7 0 , 9 1 
9 5 , 8 9 
2 2 , 8 
2 0 , 8 
3 4 , 6 
28 , 2 
­­. • 
2 2 , 8 
2 0 , 8 
3 4 , 2 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­­. • 
Ι 1 0 0 , 3 
1 1 0 , 5 
Ι 73 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
Ι 9 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 1 , 6 
Ι 9 5 , 4 
| 
', ' 
Ι 
Ι 9 0 , 0 
Ι 1 0 3 , 3 
Ι 9 1 , 8 
Ι 9 5 , 5 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
8 28 
3 0 
8 5 8 
3 , 5 
3 5 , 1 
4 9 , 6 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
4 7 , 9 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 7 
1 8 , 7 
1 5 , 7 
_ 
­4 1 , 7 
3 8 , 5 
1 6 , 1 
1 4 , 7 
2 0 , 9 
1 6 , 0 
1 0 1 , 9 4 
9 9 , 5 3 
7 7 , 5 1 
9 7 , 0 2 
_ 
­7 0 , 4 3 
7 0 , 4 3 
1 0 1 , 9 4 
9 9 , 5 3 
7 6 , 1 5 
9 6 , 0 9 
1 7 , 6 
2 0 , 8 
2 0 , 1 
2 1 , 5 
­­1 6 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , 6 
2 0 , 8 
2 0 , 0 
2 2 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 6 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 6 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 7 , 1 
9 9 , 8 
9 6 , 2 
­
9 5 , 7 
9 3 , 5 
9 5 , 4 
9 7 , 1 
9 8 , 6 
9 5 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
0 A N C I E N N E T E 
5 ­ 9 
1 . Z 7 8 
3 3 
1 . 3 1 1 
2 , 5 
4 6 , 0 
4 6 , 0 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
9 , 1 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
4 5 , 1 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
2 1 , 1 
1 5 , 1 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
4 2 , 3 
3 2 , 7 
2 1 , 2 
1 7 , 3 
2 4 , 5 
1 1 0 , 9 9 
9 9 , 8 2 
9 1 , 9 5 
1 0 4 , 3 3 
. 
. . 8 3 , 6 8 
1 1 0 , 9 4 
9 9 , 7 7 
8 9 , 6 2 
1 0 3 , 8 1 
1 7 , 0 
1 5 , 0 
1 4 , 1 
1 7 , 2 
. . . 1 3 , 0 
1 7 , 0 
1 4 , 9 
1 4 , 6 
1 7 , 4 
1 0 6 , 4 
5 5 , 7 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 6 , 1 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 7 , 3 
1 1 8 , 4 
1 0 3 , 5 
. 
• 
1 1 1 , 1 
1 0 3 , 9 
9 7 , 3 
1 1 6 , 0 
1 0 3 , 4 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
1 . 1 1 0 
3 
1 . 1 1 3 
0 , 3 
4 5 , 1 
5 0 , 0 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
4 9 , 9 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
1 9 , 9 
8 , 0 
2 1 , 1 
_ 
­4 , 2 
3 , 8 
2 7 , 7 
1 9 , 9 
7 , 6 
2 0 , 6 
1 0 7 , 0 5 
1 0 1 , 4 4 
8 9 , 3 9 
1 0 3 , 3 8 
_ 
­. . 
1 0 7 , 0 5 
1 0 1 , 44 
8 8 , 6 9 
1 0 3 , 3 1 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
1 0 , 6 
1 5 , 2 
­­. . 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
1 1 , 0 
1 5 , 2 
1 0 3 , 6 
9 8 , 1 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
­­. • 
1 0 3 , 6 
9 8 , 2 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 8 , 9 
1 1 5 , 1 
1 0 2 , 5 
_ 
­
. 
1 0 0 , 2 
9 8 , 9 
1 1 4 , 8 
1 0 2 , 9 
1 
>= 20 I 
1 
5 8 8 
­ 5 8 8 
­
4 4 , 4 
5 1 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­­­
4 4 , 4 
5 1 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
1 0 , 8 
4 , 0 
1 1 , 2 
_ 
­­­
1 4 , 4 
1 0 , 8 
3 , 6 
1 1 , 0 
1 0 9 , 0 7 
1 0 3 , 5 3 
. 1 0 5 , 3 1 
_ 
­­­
1 0 9 , 0 7 
1 0 3 , 5 3 
. 1 0 5 , 3 1 
1 4 , 5 
1 6 , 6 
. 1 6 , 2 
­­­­
1 4 , 5 
1 6 , 6 
. 1 6 , 2 
1 0 3 , 6 
9 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 3 , 6 
9 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
101 , 0 
. 1 0 4 , 5 
_ 
: 
τ­
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 0 
. 1 0 4 , 8 
TOTAL 
5 . 2 6 8 
7 8 
5 . 3 4 6 
1 , 5 
3 4 , 3 
5 2 , 9 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
3 , 8 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
5 2 , 2 
1 4 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 0 
1 0 2 , 5 5 
7 7 , 6 3 
1 0 0 , 8 2 
β 
• 7 3 , 5 7 
7 5 , 3 5 
1 0 6 , 8 0 
1 0 2 , 5 4 
7 7 , 2 4 
1 0 0 , 4 4 
1 7 , 2 
1 8 , 5 
2 8 , 3 
2 1 , 0 
. . 1 6 , 1 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
1 8 , 4 
2 7 , 5 
2 1 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 7 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 1 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
m 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
T 
C A T I O N : 1 , 2 , 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
0 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
c ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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ARBEITEP 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITEP 30 BIS <45 JAHRE) 
BELGIQUE 
TAB. I V / 321 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
I N 
1 A 
1 L 
1 S 
I T 
1 U 
I N 
1 D 
Ι E 
Ι N 
1 V 
1 E 
1 R 
1 D 
ι ι 
1 E 
Ι N 
1 S 
I τ 
M , F , Τ 
1 , 2 , 3 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
* 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
ζ 
E 
S 
T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
< 2 
2 7 9 
­ 2 7 9 
­
1 1 , 8 
6 8 , 8 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
11 , 8 
6 8 , 8 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
2 2 , 5 
4 7 , 4 
1 6 , 1 
­­­­
4 , 3 
2 2 , 5 
3 9 , 1 
1 5 , 9 
« 9 6 , 9 0 
1 1 4 , 7 2 
92 , 9 3 
1 0 8 , 3 9 
_ 
­­­
« 9 6 , 9 0 
1 1 4 , 7 2 
9 2 , 9 3 
1 0 8 , 3 9 
« 2 0 , 1 
1 5 , 6 
18 , 1 
1 8 , 7 
­­­­
« 2 0 , 1 
1 5 , 6 
1 8 , 1 
1 8 , 7 
« 8 9 , 4 
1 0 5 , 8 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­­­­
# 8 9 , 4 
1 0 5 , 8 
85 , 7 
1 0 0 , 0 
« 8 8 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 4 
_ 
­
­
« 8 8 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
1 2 ­ 4 1 
1 1 
2 1 9 
3 
2 2 2 
1 , 4 
3 8 , 4 
5 0 , 7 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 8 
5 0 , 0 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
1 3 , 0 
2 1 , 1 
1 2 , 7 
­­1 2 , 5 
1 2 , 5 
1 1 , 0 1 
1 3 , 0 
1 9 , 6 
1 2 , 7 
1 0 2 , 0 7 
1 0 4 , 9 4 
. 1 0 2 , 0 0 
­
­. . 
1 0 2 , 0 7 
1 0 4 , 9 4 
. 1 0 1 , 8 2 
1 8 , 5 
1 6 , 1 
. 1 7 , 4 
­­. . 
1 8 , 5 
1 6 , 1 
. 1 7 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­­. • 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
9 8 , 7 
. 9 5 , 4 
_ 
­
• 
92 , 8 
9 8 , 7 
. 9 5 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
5 6 4 
18 
5 8 2 
3 , 1 
5 0 , 5 
4 4 , 1 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 9 , 0 
4 2 , 8 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
2 9 , 2 
2 6 , 3 
3 2 , 6 
­­7 5 , 0 
7 5 , 0 
3 7 , 4 
2 9 , 2 
3 4 , 8 
3 3 , 2 
1 1 6 , 9 8 
1 0 4 , 7 5 
8 9 , 1 4 
1 1 0 , 1 0 
­
­. . 
1 1 6 , 9 8 
1 0 4 , 7 5 
8 6 , 2 7 
1 0 9 , 2 1 
1 4 , 9 
1 3 , 6 
1 2 , 9 
1 6 , 0 
­­. . 
1 4 , 9 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
1 6 , 6 
1 0 6 , 2 
9 5 , 1 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­­. • 
1 0 7 , 1 
9 5 , 9 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 8 , 5 
9 7 , 7 
1 0 3 , 0 
_ 
­
• 
1 0 6 , 4 
9 8 , 5 
9 6 , 3 
1 0 2 , 4 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
5 5 8 
3 
5 6 1 
0 , 5 
5 2 , 7 
4 6 , ? 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 2 , 4 
4 6 , 0 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
3 0 , 3 
5 , 3 
3 2 , 3 
­­1 2 , 5 
1 2 , 5 
3 8 , 6 
3 0 , 3 
6 , 5 
3 2 , 0 
1 0 7 , 4 3 
1 0 4 , 2 9 
. 1 0 5 , 9 0 
­
­. . 
1 0 7 , «3 
1 0 4 , 2 9 
. 1 0 5 , 7 4 
1 5 , 0 
1 3 , 8 
. 1 4 , 5 
­­. . 
1 5 , 0 
1 3 , 8 
. 1 4 , 7 
1 0 1 , 4 
9 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­­. • 
1 0 1 , 6 
9 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 8 , 1 
. 9 9 , 0 
­
­
■ 
9 7 , 3 
9 8 , 1 
. 9 0 , 2 
>■= 20 
1 0 8 
­ 1 0 8 
­
6 1 , 1 
38 ,o 
­1 0 0 , 0 
­
­­­
6 1 , 1 
3 8 , 9 
­1 0 0 , 0 
8 , 7 
4 , 9 
­6 , 3 
­­­­
8 , 7 
4 , 0 
­6 , 2 
1 0 7 , 6 0 
9 3 , 6 4 
­1 0 2 , 1 7 
­
­­­
1 0 7 , 6 0 
° 3 , 6 4 
­1 0 2 , 1 7 
1 3 , 7 
1 5 , 4 
­1 5 , 3 
­­­­
1 3 , 7 
1 5 , 4 
­1 5 , 8 
1 0 5 , 3 
° 1 , 7 
­1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 5 , 3 
9 1 , 7 
­1 0 0 , 0 
0 7 , 8 
8 8 , 1 
­° 5 , 5 
­
­
­
9 7 , 3 
8 3 , 1 
­9 5 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
1 . 7 2 8 
2 4 
1 . 7 5 2 
1 , 4 
4 4 , 1 
4 9 , 3 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
4 8 , 6 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 7 
1 0 6 , 3 3 
9 1 , 2 8 
1 0 6 , 9 4 
_ 
­. . 
1 0 9 , 9 7 
1 0 6 , 3 3 
8 0 , 6 3 
1 0 6 , 6 0 
1 6 , 4 
1 5 , 4 
1 5 , 2 
1 6 , 4 
­­. . 
1 6 , 4 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
1 6 , 6 
1 0 2 , 8 
9 9 , 4 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
­T 
. • 
1 0 3 , 2 
9 9 , 7 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
; 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX F: H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 1 r 
1 F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
. 2 
NOMBRE 
P 
I 
S 
T 
R 
1 
P 
u 
T 
I 
0 
N 
* 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
r 
n 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
N 
T 
I 
N 
0 
I 
c 
F 
S 
0 
F 
V 
A 
R 
I 
6 
τ 
1 
P 
N 
3 , T 1 
E 1 
F 1 
1 F 1 
Ε 1 
C I 
τ 1 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
6 I 
ι 1 
Ν I 
s I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
, 1 
R 1 
E 1 
s I 
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ANGESTELLTE 
T A B . V / 3 2 1 
VERTEILUNG NACH GROESSF DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE PFS ETABLTSSFMFNTS 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
I L E I S T U N G S G R U P P E Ι Ι Ο ­
Ι I M I 
lANZAHL 1 F 1 
1 | T | 
I V 1 F /Τ I 
Ι Ι Μ ΙΑ I 
Ι E 1 I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 I 
1 R 1 5 1 
I Ι 5Δ I 
I I 5B 1 
1 I T I 
Ι τ 1 i 
I 1 F ΙΑ I 
I 1 IB 1 
1 1 2 1 
Ι E I 3 1 
1 1 4 I 
1 1 5 1 
1 I T I 
I I I 1 
I Ι Τ ΙΑ I 
I 1 IB 1 
1 1 2 1 
I L I 3 1 
1 1 4 I 
1 1 5 1 
1 I 5A I 
| U | 5B I 
1 I T I 
Ι Ι Μ ΙΑ I 
I N I IB I 
1 1 2 I 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 G 1 5 1 
I I 5A 1 
1 1 5B I 
Ι Ι τ ι 
1 1 F 1Δ I 
1 1 IB 1 
I I I 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
Ι Ν | T I 
I Ι Τ ΙΑ I 
I 1 IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 X 1 4 I 
1 I 5 1 
1 1 5A I 
1 1 5B I 
1 I T I 
1 1 
19 I 2 0 ­ 4 9 | 
1 1 
63 
18 
81 
2 2 , 2 
, 
3 3 , 3 
4 2 , 9 
1 9 , 0 
4 , 8 
­. ­1 0 0 , 0 
­­­6 6 , τ 
3 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
2 5 , 9 
3 3 , 3 
2 9 , 6 
1 1 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
­
4 3 , 8 
1 7 , 6 
2 , 4 
0 , 8 
­­­4 , 5 
­
­­5 0 , 0 
2 , 8 
­7 , 5 
­
4 3 , 8 
1 7 , 3 
4 , 5 
1 , 5 
­­, 4 , 9 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L 1 DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 1 1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 | 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 ° 9 | > = 
I I I I I 
6 6 1 7 1 
18 4 5 ­
8 4 2 1 6 
2 1 , 4 2 0 , 8 
­ ­ ­ . ­
3 1 , 8 8 , 8 
4 5 , 5 1 5 , 8 
1 8 , 2 3 1 , 6 
4 , 5 2 9 , 8 
1 4 , 0 
3 , 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
­­ ­ ­­ ­ ­6 6 , 7 6 , 7 
3 3 , 3 9 3 , 3 
_ _ _ 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
­
2 5 , 0 6 , 9 
3 5 , 7 1 2 , 5 
2 8 , 6 2 6 , 4 
1 0 , 7 4 3 , 1 
1 1 , 1 
2 , 8 
8 , 3 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
­
4 3 , 8 3 1 , 3 
1 9 , 6 1 7 , 6 
2 , 4 1 0 , 6 
0 , 3 1 3 , 4 
8 , 6 
3 , 3 
1 8 , 2 
4 , 7 1 2 , 2 
_ 
­ ­ ­­ ­ ­5 0 , 0 12 ,5 
2 , 8 1 9 , 7 
_ — _ 7 , 5 1 8 , 8 
_ 
4 3 , 3 3 1 , 3 
1 9 , 2 1 7 , 3 
4 , 5 1 0 , 7 
1 , 5 1 5 , 7 
8 , 6 
3 , 3 
1 8 , 2 
5 , 1 1 3 , 2 
­­­. ­­­­
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­­
_ 
­­­­­­­­
_ 
­­­­­­
■ 
­­­­­­­~ 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 . 4 0 1 
2 4 0 
1 . 6 4 1 
1 4 , 6 
2 , 1 
3 , 4 
1 0 , 9 
3 6 , 4 
2 7 , 2 
1°, ° 1 2 , 8 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
­­1 , 3 
1 0 , 0 
3 8 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 , 8 
2 , 9 
° , 5 
3 2 , 5 
3 6 , 2 1 
1 7 , 0 
1 1 , 0 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF | 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 1 1 
F 1 NOMBRFl 
τ I 1 
F / T | D 1 
1A H I 1 
1 8 1 I I 
2 I 1 
3 I 1 
4 1 1 
5 I S 1 
S A I | 
S3 I 1 
τ 1 j 
1 T | 
1Δ F I | 
1 8 1 1 
2 I 1 
3 Ι Ρ 1 
4 1 1 
5 1 1 
T 1 1 
ι ι ι 
I A T I | 13 I 1 
? I 1 
3 I B I 
4 I I 
5 I 1 
5A 1 1 
5B 1 U 1 
τ 1 1 
1 A Η 1 1 
I B Ι τ | 
2 1 1 
3 I 1 
4 1 1 
5 I I I 
SA 1 1 
S3 I I 
τ I I 
1 o 1 
1 A F | | 
18 1 1 
2 1 1 
7 Ι Ν | 
4 I 1 
5 1 1 
τ I 1 
1 δ Τ | I 
18 1 1 
2 1 τ I 
3 1 1 
4 1 1 
5 | j 
5A 1 | 
5 3 | | 
Τ 1 1 
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IFORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGICUE 
1ΆΒ. V / 32 1 (SUITF) 
ITEMENTS 
l U f j L n L C U n 1 | 
I L E I S T U N G S G R U P P E I Ι Ο ­
Ι I M IB I 
I | 2 I 
I Β 1 3 1 
I 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
1 E | 5B I 
1 | T | 
I 1 F IB 1 
Ι Τ | 2 | 
1 | 3 I 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 R Ι τ | 
I I Τ IB 1 
1 1 2 1 
1 A 1 3 1 
1 1 4 I 
1 1 5 I 
I I 5A I 
1 G I 5B 1 
1 I T I 
I | M IB 1 
I V K | 2 1 
1 j 3 1 
1 A O l 4 1 
1 1 5 I 
I R E I 5A I 
1 1 58 1 
I I F | T l 
I A F | F I B I 
1 1 2 1 
I T I | 3 1 
1 I 4 1 
Ι ι ζ ι 5 1 
I Ι τ I 
1 0 I 1 1 
1 1 Τ IB | 
I N E | 2 1 
1 1 3 1 
I S N | 4 | 
1 1 5 1 
1 T | 5A I 
1 1 5B | 
I I T I 
ι ι M i e ι 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
I I I 4 1 
1 1 5 1 
1 1 5Ä I 
I I 5B 1 
1 I T I 
1 1 F IB I 
I N I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 I 
1 1 5 1 
1 I T I 
I I Τ IB I 
I D I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
1 1 58 1 
1 I T I 
I I I 1 
I Ι Μ IB 1 
1 1 2 1 . 
1 1 3 1 . 
1 j 4 1 
1 1 5 1 . 
I I 5A 1 
Ι Ζ I 5B 1 
1 I T I . 
I 1 F IB 1 
1 1 2 1 . 
1 1 3 1 
1 1 4 I 
Ι E I 5 1 
1 | T | . 
1 | Τ IB I 
1 1 2 1 . 
1 1 3 1 
1 1 4 1 ι s ι s i 
I 1 56 1 
Ι Ι 5B 1 
1 I T I 
I 1 
9 I 2 0 ­ 4 9 | 
1 1 
. 
. . . . ­. 1 7 . 6 6 4 
. ­. . ­• 
. . 
. • . ­. . ­1 6 . 3 0 1 
a 
. . . . ­­2 6 , 2 
. 
­. . ­. 
. . . . ­­, 2 9 , 9 
t t 
, , . . . . ­1 0 0 , 0 
­
­. ­
­
. . . ­­­1 0 0 , 0 
β , . ­­­
6 3 , 5 
_ 
­
, _ . 
, . . _ _ _ 
6 2 , 2 
G R O E S S E ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L Î D E P B E T P I F B E 
T A I L L E 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) ! 
I 
. 
« 1 8 . 0 1 7 
. , ­­­1 7 . 8 6 1 
­­
­
« 1 8 . 0 1 7 
­­­1 6 . 5 0 5 
9 
« 2 5 , 6 
. . ­­­2 5 , 8 
­
­
­
« 2 5 , 6 
­­­­2 9 , 7 
. 
« 1 0 0 , 9 
. . ­­­1 0 0 , 0 
­
­
« 1 0 9 , 2 
­­­1 0 0 , 0 
« 5 1 , 3 
. , ­­­64 ,2 
_ 
­
« 5 1 , 0 
­_ _ 
6 3 , 0 
( N O M B R E D E S A L A R I E S ) O E S E T A B L I S S F M F N T S 
1 f 1 I 
50­99 I 100­199 1 200^499 I 500­Q°9 I > = 
I I I I 
φ _ 
. « 2 2 . 6 0 7 
1 8 . 2 9 4 
. . . 2 3 . 6 2 3 
­­. « 1 1 . 6 5 3 
­« 1 1 . 8 3 7 
• 
. « 2 2 . 1 6 6 
15.416 
. . . ­2 1 . 2 9 9 
. 
. « 3 6 , 0 
1 8 , 9 
. • . 3 3 , 5 
­
­. # 2 7 , 8 
­« 2 7 , 0 
. . « 3 6 , 7 
3 0 , 5 
. . . 4 0 , 5 
φ — 
m « 9 5 , 7 
7 7 , 4 
„ 
. . 1 0 0 , 0 
­
­
β « 9 8 , 4 
« 1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 4 , 1 
7 2 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
β — t 
. # 7 6 , 6 
9 3 , 5 
. ­. , 8 5 , 0 
_ 
_ . ­ , « 7 3 , 6 
, « 7 1 , 1 
. 
. « 7 6 , 2 
8 4 , 3 
­ . , ­. ­ . 8 1 , 3 
. 
, ­, , , . ­
, , , ­. ­
. 
. . , . . , ­­
, 
. . . , . . « 
, 
. . ­, , 
. , . . ­, ­• 
­
. ­, ­­, ­
_ 
­, ­
­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­ • 
­
­­ , ­­­
­
­­­­­­
ι 
1 0 0 0 I T P T A L 
Ι 
« 3 2 . 5 6 9 
3 5 . 1 5 3 
2 ° . 5 0 3 
1 9 . 5 6 0 
7 1 . 2 8 6 
3 6 . 3 8 8 
2 2 . 4 3 7 
2 7 . 8 0 5 
, . , . 
1 5 . 8 3 ° 
, 1 6 . 6 4 7 
« 3 2 . 5 6 ° 
3 5 . 3 1 7 
2 0 . 0 3 4 
1 8 . 2 3 0 
3 1 . 2 8 6 
3 6 . 3 8 Ρ 
2 2 . 4 7 3 
2 6 . 2 0 5 
« 4 5 , 6 
3 6 , 7 
2 8 , 7 
1 7 , 3 
7 0 , 2 
? 2 , 3 
1 2 , 3 
3 6 , 5 
. 
, . , . 2 7 , 6 
. 7 7 , 8 
« 4 5 , 6 
3 6 , 3 
3 0 , 2 
2 2 , 7 
3 0 , 2 
2 ? , 3 
1 2 , 3 
3 Q , 9 
« 1 1 7 , 1 
1 2 6 , 4 
1 0 6 , 1 
3 0 , 4 
1 1 2 , 5 
1 3 0 , 9 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
­
• . ° 5 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 2 4 , 3 
1 3 4 , 8 
1 1 0 , 9 
6 ° , Β 
1 1 ° , 4 
1 3 8 , ° 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι OC Α C 
I Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Ι Ι Ρ 
2 
Ι 7 
4 
5 
Ι 5 Α 
S R 
1 Β 
Ι ? 
| 7 
4 
| 5 
Τ 
Ι 18 
Ι ? 
| 7 
4 
Ι 5 
I S A 
Ι 5 Β 
τ 
Ι 1 8 
Ι ? 
3 
Ι 4 
S 
S A 
5 8 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
| S 
τ 
Ι 1 8 
? 
Ι 3 
4 
S 
t S A 
5 Β 
Ι T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
S P 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
F 
5 Α 
S B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
SA 
S P 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
s 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 P 
Τ 
Η I t 
Ι Μ I 
I 0 1 
Ι Ν I 
F 1 I 
1 T 1 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
1 T I 
Η I 1 
i r P I 
l o F l 
Ι Ε ι 
I F V I 
F 1 F Δ Ι 
ι ι ρ ι 
I C I I 
I I Δ Ι 
τ I I 
I F T | 
I N I I 
| τ P I 
Ι Ν | 
Η 1 | 
ι ι ι 
F 1 | 
Ι Ν ι 
τ ι ι 
Ι Ρ I 
1 1 I 
Η 1 I 
1 r | 
F 1 1 
1 F ι 
Τ Ι | 
Ι S Ι 
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LAND.MASCH.U.TRAKT. MACH..TRACT. AGRIC. 
ANGESTELLTE EMPLPYFS 
TAB. VI / 321 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPART IT ICN PAP Α Γ, E 
A. FFFFCTIFS 
ί GES CHL c u n , ι 
1 L E I S T U N G S G R U P P E 
l A N Z A H L 
1 V 
I F 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
I ι 
I Ν 
1 X 
M 1 
F 
T 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 21 1 
1 
12 
15 
2 7 
5 5 , 6 
_ 
--5 0 , 0 
5 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
--
22 ,2 
7 7 , 8 
---1 0 0 , 0 
_ 
--
1 , 2 
1 , 6 
---0 , 9 
-
---
7 , 0 
6 , 3 
_ 
-
-
1 1 , 1 
1 3 , 5 
-| j 
1 1 , 6 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
54 
9 0 
1 4 4 
6 2 , 5 
_ 
-
U , 1 
3 8 , 9 
5 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
--6 , 7 
9 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
-4 , 2 
1 8 , 8 
7 7 , 1 
---1 0 0 , 0 
-
-3 , 9 
4 , 1 
7 , 1 
---3 , 9 
-
--
2 5 , 0 
3 9 , 4 
3 7 , 5 
-
-3, e 
5 , 1 
1 8 , 7 
---8 , 8 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
2 6 1 
6 6 
3 2 7 
2 0 , 2 
4 , 6 
9 , 2 
3 9 , 1 
3 5 , 6 
U , 5 
5 , 7 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--1 8 , 2 
8 1 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 7 
7 , 3 
3 4 , 9 
4 5 , 0 
9 , 2 
4 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 5 , 0 
1 5 , 7 
2 0 , 0 
2 4 , 4 
1 0 , 8 
8 , 3 
1 5 , 2 
1 8 , 6 
-
--
5 0 , 0 
2 5 , 4 
2 7 , 5 
_ 
2 5 , 0 
1 5 , 4 
2 1 , 3 
2 4 , 7 
1 0 , 8 
8 , 3 
1 5 , 2 
1 9 , 9 
R ( Z A H L OER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
3 1 5 
1 5 6 
4 7 1 
3 3 , 1 
_ 
3 , 8 
9 , 5 
3 9 , 0 
3 8 , 1 
9 , 5 
4 , 8 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 1 , 5 
8 8 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
6 , 4 
2 9 , 9 
5 4 , 8 
6 , 4 
3 , 2 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 5 , 0 
1 9 , 6 
2 4 , 1 
3 1 , 5 
1 0 , 8 
8 , 3 
1 5 , 2 
2 2 , 5 
-
--7 5 , 0 
6 4 , 8 
6 5 , 0 
-
2 5 , 0 
1 9 , 2 
2 6 , 4 
4 3 , 4 
1 0 , 3 
8 , 3 
1 5 , 2 
2 8 , 7 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R F ) 
ANNEES R E V O L U F S ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
7 2 0 
48 
76Θ 
6 , 3 
1 , 7 
3 , 8 
1 4 , 6 
3 6 , 3 
2 0 , 3 
2 2 , 9 
1 4 , 6 
8 , 3 
ιοο,ο 
_ 
--1 2 , 5 
8 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 , 6 
3 , 5 
1 3 , 7 
3 4 , 8 
2 5 , 0 
21 , 5 
1 3 , 7 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
5 6 , 3 
6 8 , 6 
5 1 , 2 
3 9 , 4 
5 9 , 1 
5 6 , 3 
6 0 , 6 
5 1 , 4 
_ 
--2 5 , 0 
1 9 , 7 
2 0 , 0 
4 0 , 0 
5 6 , 3 
6 7 , 3 
5 0 , 0 
3 2 , 3 
5 9 , 1 
5 8 , 3 
6 0 , 6 
4 6 , 8 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 7 0 
21 
3 0 0 
7 , 0 
5 , 4 
3 , 2 
3 , 2 
3 6 , 6 
2 5 , 8 
2 5 , 8 
1 8 , 3 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 4 , 3 
-3 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
5 , 0 
3 , 0 
4 , 0 
3 4 , 0 
3 0 , 0 
2 4 , 0 
1 7 , 0 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
1 8 , 8 
5 , 9 
2 0 , 0 
1 8 , 9 
2 5 , 3 
2 8 , 3 
2 1 , 2 
1 9 , o 
_ 
-1 0 0 , 0 
-
Β, 5 
Β , 8 
5 0 , 0 
i s , a 
7 , 7 
1 ° , 1 
1 5 , 2 
2 5 , 8 
2 8 , 3 
2 1 , 2 
1 8 , 3 
I 
>= 5 5 I 
I 
3 5 
- 7 5 
-
4 , 0 
-1 2 , 0 
2 4 , 0 
4 4 , 0 
1 6 , 0 
1 2 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
----
--
6 , 0 
-1 2 , 0 
2 4 , 0 
4 4 , 0 
1 6 , C 
1 2 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
-
5 , 9 
3 ,5 
8 , 7 
4 , ? 
5 , 0 
3 , C 
5 , 6 
-
---
-
-
1 0 , 0 
-5 , 3 
3 , 4 
5 , 6 
4 , 3 
5 , 0 
3 , 0 
4 , 6 
I 
>= 21 I 
1 . 3 8 9 
7 7 5 
1 . 6 1 4 
1 3 , 9 
2 , 2 
3 , 5 
1 1 , 0 
3 6 , 3 
2 7 , 0 
2 0 , 1 
1 3 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 3 
1 0 , 3 
8 8 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , 0 
9 , 3 
3 2 , 7 
3 5 , 5 
1 7 , 3 
1 1 , 2 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 3 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , o 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
TOTAL 
1 . 4 0 1 
2 4 0 
1 . 6 4 1 
1 4 , 6 
2 , 1 
3 , 4 
1 0 , 9 
3 6 , 4 
2 7 , 2 
1 0 , 9 
1 2 , 8 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 3 
1 0 , 0 
8 8 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 , 8 
?,° 
°,5 
3 ? , s 
3 6 , 2 
1 7 , 0 
1 1 , 0 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 UA 
H 
F 
τ 
S F y s ι 
I F 
F / T 
1 A H 
1 8 
2 
3 
6 
5 
S A 
sa 
T 
1 A 
1 Β 
2 
7 
4 
5 
T 
I A 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5A 
53 
T 
1Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
s A 
5 8 
T 
1 A 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
S 
S A 
5B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
C A T I O N 1 
NOMBPEI 
P 1 
1 1 
S 1 
R 1 
1 1 
8 1 
I l 1 
T | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
f | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUE 
TAB. VI / 321 (SUITF) 
B. TPAITFMENTS 
1 G E S C H L E C H T 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
i Τ 
Ι R 
Ι Δ 
Ι G 
I V 
Ι Δ 
Ι R 
1 I 
Ι Δ 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 D 
I ζ 
Ι E 
I s 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
< 2 1 
­
­. • ­­­• 
_ 
­­. ­' 
­
. . ­­­' 
­
­. . ­­­• 
­
­­. ­. 
­­. . ­~ 
» 
­
. . ­­­­
­
_ 
» 
• 
_ 
­. . ­­­• 
.. 
­. . ­­­« 
­
_ 
. ­• 
­
. . ­­_ . 
! 1 
1 2 1 ­ 2 4 | 
1 1 
­
. . . ­­­1 8 . 0 5 2 
_ 
­. « 1 4 . 5 * 2 
­« 1 4 . 8 8 2 
­
. 1 5 . 1 2 1 
­­­1 6 . 1 7 9 
_ 
. . . ­­­2 1 , 7 
­
­. « 3 6 , 2 
­« 3 6 , 4 
­. . 
3 2 , 2 
­— 
3 1 , 6 
­
. . ­­­1 0 0 , 0 
­
~ 
« 9 7 , 7 
» 1 0 0 , 0 
_ 
. . 
9 3 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
, . . ­­­
6 4 , 9 
­
~ 
# 9 1 , 8 
­« f l 9 , 4 
­
. 8 2 , 3 
---6 1 , 7 
A L T E 
Δ G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
. 
. 2 7 . 6 4 7 
1 8 . 4 8 7 
# 2 7 . 4 3 9 
. . 2 3 . 9 5 2 
_ 
­. 1 7 . 2 2 6 
­« 1 7 . 7 6 3 
• 
2 6 . 8 4 6 
1 8 . 0 4 1 
# 2 7 . 4 3 9 
. . 2 2 . 7 4 8 
. 
. 2 4 , 0 
1 0 , 0 
« 2 8 , 4 
• . 3 1 , 5 
­
­. 1 6 , 2 
­# 3 4 , 7 
. . 2 9 , 3 
1 2 , 8 
« 2 8 , 4 
• 
3 3 , 8 
• 
1 1 5 , 4 
7 7 , 2 
# 1 1 4 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
­
­
9 7 , 0 
# 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 8 , 0 
7 9 , 3 
# 1 2 0 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
. 
9 3 , 7 
9 4 , 5 
« 8 7 , 7 
, . 
8 6 , 1 
­
' 
1 0 8 , 8 
­# 1 0 6 , 7 
■ 
9 2 , 3 
9 8 , 7 
« 8 7 , 7 
. . 
8 6 , a 
R ( Z A H L DFR V O L L E N D E T E N L E B E N S J A H R E ) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
. 
. 2 6 . 3 7 6 
1 8 . 0 7 7 
# 2 7 . 4 3 5 
• . 2 2 . 9 4 0 
_ 
­. 
1 5 . 6 5 5 
— 1 6 . 1 6 9 
• 
2 5 . 5 2 2 
1 6 . 8 5 1 
# 2 7 . 4 3 9 
. . 2 0 . 3 4 7 
. 
• 2 6 , 2 
1 2 , 9 
« 2 8 , 4 
. . 3 2 , 2 
­
­. 2 9 , 4 
­3 6 , 8 
. . 3 0 , 8 
2 2 , 9 
« 2 8 , 4 
• 
3 6 , 7 
• 
1 1 5 , 0 
7 8 , 8 
« 1 1 9 , 6 
. . 
1 0 0 , 0 
­
­
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
m . 1 2 2 , 4 
8 0 , 8 
« 1 3 1 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. 8 9 , 4 
9 2 , 4 
« 8 7 , 7 
. . 
8 2 , 5 
­
7 9 8 , 8 
­9 7 , 1 
• 
B 7 , 8 
9 2 , 2 
# 8 7 , 7 
. . 
7 9 , 6 
D ANNEES R E V O L U E S ) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
3 8 . 1 0 9 
3 0 . 9 1 1 
2 0 . 4 3 9 
3 1 . 7 6 3 
3 7 . 4 4 6 
2 2 . 3 8 7 
3 0 . 0 6 4 
_ 
­. 
1 7 . 4 3 4 
­« 1 7 . 8 7 2 
3 8 . 1 0 9 
3 0 . 6 8 6 
1 9 . 7 7 1 
3 1 . 7 6 3 
3 7 . 4 4 6 
2 2 . 3 3 7 
2 9 . 2 7 1 
. 
3 3 , 7 
2 7 , 5 
1 2 , 0 
3 1 , 2 
2 1 , 6 
1 4 , 6 
3 5 , 4 
­
­. 1 3 , 3 
­«2 5 , 2 
. 3 3 , 7 
2 8 , 2 
1 4 , 8 
3 1 , 2 
2 1 , 6 
1 4 , 6 
3 6 , 9 
1 2 6 , 8 
1 0 2 , 8 
6 3 , 0 
1 0 5 , 7 
1 2 4 , 6 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­
9 7 , 5 
« 1 0 0 , 0 
# 
1 3 0 , 2 
1 0 4 , 8 
6 7 , 5 
1 0 8 , 5 
1 2 7 , 9 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 9 
9 9 , 6 
1 0 8 , 1 
­
, 
1 1 0 , 1 
­« 1 0 7 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 2 
1 0 1 , 5 
102 , ° 
9 9 , 6 
111 , 7 
1 
4 5 ­ 5 4 
1 
. 3 0 . 9 07 
2 0 . 3 0 7 
3 1 . 5 5 6 
3 5 . 6 6 8 
. 2 8 . 6 7 3 
_ 
3 0 . 9 0 7 
1 9 . 7 2 3 
3 1 . 5 5 6 
3 5 . 6 6 8 
. 2 8 . 1 0 7 
. 
. 2 8 , 0 
1 6 , 5 
7 6 , 8 
1 9 , 0 
. 3 2 , 6 
­
­
­
2 8 , 0 
1 7 , 6 
2 6 , 8 
1 9 , 0 
3 4 , 0 
• 
1 0 7 , 8 
7 0 , a 
110 , 1 
1 2 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­
1 1 0 , 0 
7 0 , 2 
1 1 2 , 3 
1 2 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 9 
9 8 , 0 
. 
103 , 1 
­
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 9 
9 3 , 0 
. 1 0 7 , 3 
>= 5 5 
_ 
. . 
2 1 . 7 4 4 
. . . « 2 7 . 0 3 8 
_ 
­­­­­
­
. 2 1 . 7 4 4 
. . . # 2 7 . 0 3 8 
­
. . 1 8 , 8 
. . . « 3 2 , 8 
­
­­­­­
­. . 1 8 , 8 
. • 
« 3 2 , 3 
­
. 3 0 , 4 
. • . « 1 0 0 , 0 
­
_ 
­
­
_ 
. . 8 0 , 4 
. . . » 1 0 0 , 0 
_ 
. . 1 1 1 , 1 
. . . « 9 7 , 2 
­
­
­­­
­
. 1 1 8 , ° 
• 
. » 1 0 3 , 2 
1 
1 > = 2 1 
1 
« 3 2 . 5 6 9 
3 5 . 1 5 3 
2 9 . 6 7 7 
1 9 . 7 6 3 
3 1 . 2 8 6 
3 6 . 3 8 8 
2 2 . 4 7 3 
2 7 . 9 5 7 
_ 
, . 1 6 . 2 4 3 
­1 7 . 0 5 7 
« 3 2 . 5 6 9 
3 5 . 3 1 7 
2 9 . 2 3 5 
1 8 . 5 9 6 
3 1 . 2 8 6 
3 6 . 3 8 a 
2 2 . 4 7 3 
2 6 . 4 6 9 
« 4 5 , 6 
3 6 , 7 
2 8 , 2 
1 5 , 4 
3 0 , 2 
2 2 , 3 
1 2 , 3 
3 6 , 0 
­
. . 2 6 , 3 
­3 6 , ° 
« 4 5 , 6 
3 6 , 3 
2 9 , 8 
2 0 , 8 
3 0 , 2 
2 2 , 3 
1 2 , 3 
3 9 , 0 
« 1 1 6 , 5 
1 2 5 , 3 
1 0 6 , 2 
7 0 , 3 
1 1 1 , 9 
1 3 0 , 2 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
• 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 2 3 , 0 
1 3 3 , 4 
1 1 0 , 4 
7 0 , 3 
1 1 3 , 2 
1 3 3 , 5 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
­
. 
1 0 2 , 6 
­1 0 ? , 5 
« 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
TOTAL 
« 3 2 . 5 6 9 
3 5 . 1 5 3 
2 0 . 5 0 3 
1 9 . 5 6 ° 
3 1 . 2 3 6 
7 6 . 3 3 8 
2 2 . 4 7 3 
2 7 . 8 0 5 
_ 
. . 1 S . 8 3 0 
— 1 6 . 6 4 7 
« 3 2 . 5 6 ° 
3 5 . 3 1 3 
? o . 0 7 4 
1 8 . 2 8 0 
3 1 . 2 8 6 
3 6 . 3 S 3 
? 2 . 4 7 ? 
2 6 . 2 0 5 
« 4 5 , 6 
3 6 , 7 
2 3 , 7 
1 7 , 3 
3 0 , 2 
2 2 , 3 
1 2 , 3 
3 6 , 5 
­
. . 2 7 , 6 
­3 7 , 8 
« 4 5 , 6 
3 6 , 3 
3 0 , 2 
2 2 , 7 
3 0 , 2 
2 2 , 3 
1 2 , 3 
SO , Q 
« 1 1 7 , 1 
1 2 6 , 4 
1 0 6 , 1 
7 0 , 4 
1 1 2 , 5 
1 3 0 , o 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 2 4 , 3 
1 3 4 , 8 
1 1 0 , 9 
6 9 , 3 
1 1 9 , 4 
1 3 8 , 9 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUAL I F 
1 Ρ Η 
I 2 
7 
4 
s 
5 A 
5 8 
Τ 
1 8 
2 
3 
6 
S 
Τ 
I B 
2 
7 
4 
5 
SA 
5 3 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 3 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
S 
τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
Ε 
5Α 
5 3 
τ 
1 Β 
? 
7 
4 
5 
Τ 
1 3 
? 
7 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
1 3 
? 
7 
4 
5 
SA 
5 8 
τ 
1 Β 
7 
6 
5 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
1 ΓΑ 
r 
ρ 
F 
F 
F 
I 
c 
1 
F 
Ν 
Τ 
TION I 
Μ I 
0 I 
Ν 1 
τ ι 
Δ I 
Ν I 
τ 1 
ρ ι 
F I 
V I 
A 1 
ρ I 
I 1 
A 1 
τ I 
I 1 
ρ ι 
Ν I 
! 1 
Ν I 
Ρ i 
c I 
Ε I 
S I 
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LAND.MASCH.U.TRAKT. ΜΔΓΗ. .TRACT. AGRIO 
ANGESTELLTE BELGIOUF 
TAB. V I I / 321 
FMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIFNNETE DANS I ENTPFPR1SF 
(TOUS 6GFS PEUNIS) 
A. FFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
¡LEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 * 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
= / T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
87 
3 3 
120 
2 7 , 5 
_ 
6 , 9 
2 4 , 1 
4 8 , 3 
2 0 , 7 
­­­100 ,0 
­­­­100 ,0 
­100 ,0 
_ 
5 , 0 
17 ,5 
3 5 , 0 
4 2 , 5 
­­­100 ,0 
­
12 , 5 
1 3 , 7 
8 , 2 
4 , 7 
­­­6 , 2 
­
­­­1 5 , 5 
­13, 8 
­
12 , 5 
13 ,5 
7 , 9 
8 , 6 
­­­7 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
1 7 7 
5 7 
2 3 4 
24 ,4 
_ 
6 , 8 
22,0 
40 ,7 
25 ,4 
5 , 1 
1 ,7 
3 , 4 
100,0 
­­­15,8 
84 ,2 
­100,0 
­
5, 1 
16,7 
34 ,6 
39,7 
3 , 8 
1 , 3 
2 , 6 
100 ,0 
­
25,0 
25 ,5 
14 ,1 
11,8 
3 , 2 
1 , 7 
6 , 1 
12,6 
­
­­37,5 
22, 5 
­23 ,8 
­
25,0 
25 ,0 
15,2 
15,7 
3 , 2 
1 , 7 
6 , 1 
14,3 
UNTERNEHMENSZUGEH3ERIGKFIT IN 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
5 1 6 
123 
6 3 9 
1 9 , 2 
1,7 
3 , 5 
8, 1 
3 9 , 5 
27 ,3 
19 ,8 
16 ,3 
3, 5 
100 ,0 
­­2 , 4 
9 , 8 
87 ,8 
­100,0 
1 , 4 
2 , 8 
7 , 0 
3 3 , 8 
39 ,0 
1 6 , 0 
1 3 , 1 
2 , 8 
100 ,0 
3 0 , 0 
3 7 , 5 
27 , 5 
4 0 , 0 
37 ,0 
3 6 , 6 
4 6 , 7 
18,2 
3 6 , 8 
_ 
­100,0 
5 0 , 0 
50 ,7 
­51 ,3 
3 0 , 0 
37 ,5 
28 ,8 
40 ,4 
4 1 , 9 
3 6 , 6 
4 6 , 7 
18,2 
3 8 , 9 
JAHPFN 
DANS L FNTREPRISF 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
4 2 3 
18 
4 4 1 
4 , 1 
2, 8 
2 , 8 
7 , 1 
2 9 , 8 
3 1 , 2 
2 6 , 2 
1 2 , 1 
1 4 , 2 
130 ,0 
­­­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 , 7 
? ,3 
6, 8 
2 8 , 6 
3 4 , 0 
2 5 , 2 
U ,6 
13 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
2 5 , 0 
19 , 6 
2 4 , 7 
3 4 , 6 
39 , 8 
2 3 , 3 
6 0 , 6 
3 0 , 2 
­
­­­a ,5 
­7 , 5 
4 0 , 0 
2 5 , 0 
1 9 , 2 
2 3 , 6 
2 5 , 3 
39 , S 
2 8 , 3 
6 0 , 6 
2 6 , 9 
1 
CsJ 
[ 
! 
Il 
1 
A 
1 
¡ 
I 
! 
198 
0 
2 07 
4 , 3 
4 , 5 
­1 0 , 6 
3 3 , 3 
2 2 , 7 
28 , 8 
21 ,2 
3, 6 
100, 0 
­­­33, 3 
6 6 , 7 
­ΙΟΟ,Ο 
4, 7 
­1 0 , 1 
3 3 , 3 
2 4 , 6 
27, 5 
20 ,7 
7, 2 
100 ,0 
30 , 0 
­1 3 , 7 
12 ,0 
I I ,8 
2 0 , 4 
23 ,3 
15 ,? 
14, 1 
­
­­1 2 , 5 
7, s 
­3 , 8 
30, 0 
­13,5 
12,° 
8 , 6 
20, 4 
?3,3 
15 ,2 
12, 6 
TOTAL 
1.401 
2 4 0 
1.641 
14 ,6 
2, 1 
3 , 4 
10,9 
36 ,4 
27,2 
19 ,9 
12, a 
7 , 1 
100 ,0 
­­1 , 3 
10 ,0 
ae,e ι 
­100,0 
1 , 8 
2,9 1 
9 , 5 
32, s 
36,2 1 
17 ,0 
11,0 
6 , 0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100 ,0 
100,0 
­
­100,0 
100,0 
100,0 
­100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
QUA 
Η 
F 
τ 
F/ 
1 A 
I B 
7 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
1 Δ 
18 
7 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
13 
? 
3 
4 
S 
5Δ 
5 B 
T 
1 A 
13 
? 
3 
4 
S 
SA 
5 3 
T 
t A 
18 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 A 
13 
7 
7 
4 
5 
se 
SB 
T 
SEXF 
. I F I C 6 MON 1 
I NPMBPEI 
r | 
H 1 
F | 
τ ι 
H 1 
F | 
τ 1 
Ρ 1 
I 1 
S 1 
T | 
P 1 
T 1 
R 1 
U 1 
T | 
I 1 
ρ ι 
Ν 1 
X | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BFLGIOUE 
TAB. V I T / 321 (SUITF) 
8 . TRA1TÇXFNTS 
1 GE 
I L E I S 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
Ι δ 
Ι R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
I I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
! I 
Ι ζ 
I E 
1 S 
>CHLECHT 
rUNGSGRUPPE 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 | 
1 
• 
# 2 1 . 3 7 6 
. ­­­« 1 9 . 9 7 4 
_ 
­­# 1 1 . 7 3 4 
# 1 1 . 7 3 4 
. 
. « 2 1 . 3 7 6 
# 1 2 . 1 1 7 
­­­« 1 7 . 8 6 1 
. 
. « 2 4 , 5 
. ­: 
« 3 5 , 9 
_ 
­­# 3 4 , 6 
­# 3 4 , 6 
. . # 2 4 , 5 
« 3 5 , 0 
­­­« 4 1 , 6 
• 
« 1 0 7 , 0 
. ­­­# 1 0 0 , 0 
­
— 
# 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. « 1 1 9 , 7 
« 6 7 , 8 
­­­« 1 0 0 , 0 
. 
. « 7 2 , 5 
, ­­­# 7 1 , 3 
« 7 4 , 1 
­« 7 0 , 5 
. 
# 7 3 , 5 
# 6 6 , 3 
­­­
# 6 8 , 2 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
# 2 6 . 7 7 9 
2 7 . 1 3 2 
1 8 . 0 8 5 
. . . 2 3 . 9 8 4 
_ 
­. « 1 5 . 1 5 9 
» 1 5 . 5 3 1 
. 
« 2 6 . 7 7 9 
2 6 . 049 
1 6 . 6 2 2 
. . . 2 2 . 0 0 8 
. 
« 3 1 , 9 
2 4 , 2 
1 4 , 7 
, 
■ 
3 0 , 4 
­
­. « 3 9 , 0 
­« 3 7 , 6 
. # 3 1 , 9 
2 7 , 3 
2 8 , 9 
. . . 3 5 , 6 
« 1 1 1 , 7 
1 1 3 , 1 
7 5 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
­
­
« 9 7 , 6 
« 1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 1 , 7 
1 1 8 , 4 
7 5 , 5 
. . , 1 0 0 , 0 
. 
# 7 6 , 2 
9 2 , 0 
9 2 , 4 
. . . 36 , 3 
# 9 5 , 7 
­# 9 3 , 3 
# 7 5 , 8 
8 9 , 6 
9 0 , 9 
, . . 8 4 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
I 
» 4 1 . 0 3 4 
3 2 . 7 4 0 
2 0 . 1 2 2 
3 4 . 3 8 5 
3 7 . 4 1 7 
. 3 0 . 3 9 2 
_ 
. . 1 6 . 9 4 1 
# 1 8 . 3 6 9 
β 
# 4 1 . 1 9 8 
3 2 . 2 4 5 
1 8 . 7 9 4 
3 4 . 3 8 5 
3 7 . 4 1 7 
. 2 e . U 9 
. 
« 2 8 , 0 
2 3 , 4 
1 4 , 7 
2 7 , 7 
2 0 , 9 
3 4 , 4 
­
. . 1 8 , 2 
­« 3 7 , 1 
. « 2 6 , 8 
2 5 , 7 
1 8 , 0 
2 7 , 7 
2 0 , 9 
. 3 8 , 9 
« 1 3 5 , 0 
1 0 7 , 7 
6 6 , 2 
1 1 3 , 1 
1 2 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
­
■ 
9 2 , 2 
« 1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 6 , 5 
1 1 4 , 7 
6 6 , 8 
1 2 2 , 3 
1 3 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
β 
« 1 1 6 , 7 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 9 , 0 
1 0 2 , e 
. 1 0 9 , 3 
1 0 7 , 0 
­« 1 1 0 , 3 
. 
« 1 1 6 , 7 
Ι Ι Ο , ο 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
. 1 0 7 , 3 
JAHREN 
PANS L FNTREPRISF 
10 ­ 19 
• 
2 9 . 4 5 7 
2 0 . 2 1 2 
2 9 . 3 1 8 
3 7 . 114 
2 3 . 0 8 0 
2 7 . 6 3 1 
_ 
­­• 
• 
. 
. 2 9 . 4 5 3 
1 9 . 8 4 3 
2 9 . 7 1 8 
3 7 . 114 
2 3 . 0 8 0 
2 3 . 1 3 3 
. 
. 3 2 , 1 
1 4 , 7 
3 1 , 5 
2 2 , 8 
1 2 , 6 
3 6 , 7 
­
­­. ­. 
. . 3 2 , 1 
1 5 , 1 
3 1 , 5 
2 2 , 8 
1 2 , 6 
3 7 , 4 
1 0 6 , 6 
7 3 , 1 
1 0 6 , 1 
1 3 4 , 3 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
_ 
• 
• 
. 
. 1 0 8 , 4 
3 3 , 0 
1 0 7 , 9 
1 3 6 , s 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , a 
1 0 3 , 3 
9 3 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 7 
0 0 , 4 
­
­
■ 
, 
. 1 0 1 , 3 
1 0 B , 6 
9 3 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 ? , 7 
1 0 3 , 7 
1 
> = 70 
1 
­
2 3 . 502 
2 0 . 2 4 1 
« 3 1 . 0 5 5 
3 4 . 6 3 7 
. 2 8. 664 
_ 
­. • 
• 
_ 
. » 2 6 . 8 2 9 
2 0. 120 
« 3 1 . 0 55 
3 4 . 6 3 7 
. 2 8 . 1 2 5 
_ 
. 2 5 , 9 
1 0 , 9 
« 2 3 , 9 
2 0 , 9 
3 4 , 3 
­
­. , ­. 
­. « 2 8 , 5 
1 0 , 6 
« 2 7 , 9 
2 0 , 9 
. 3 5 , 3 
­
9 5 , 9 
7 0 , 6 
« 1 0 8 , 7 
1 2 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
­
­
­
• 
­
. » 9 5 , 4 
7 1 , 5 
« 1 1 0 , 4 
1 2 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
­
. ° 3 , 2 
1 0 3 , 4 
« 0 9 , 3 
9 5 , 2 
. 1 0 3 , 1 
­
­■ 
­
. « 9 2 , 3 
1 1 0 , 1 
e o o , 3 
9 5 , 2 
. 1 0 7 , 7 
I 
1 TOTAL 
1 
« 3 2 . 5 6 9 
3 5 . 1 5 3 
2 9 . 503 
1 9 . 5 6 0 
3 1 . 2 8 6 
3 6 . 3 8 8 
2 2 . 4 7 3 
2 7 . 80S 
_ 
. . 15 . 830 
1 6 . 6 4 7 
« 3 2 . 5 6 ° 
3 5 . 3 1 7 
2 9 . 0 7 4 
1 8 . 2 3 0 
3 1 . 2 3 6 
3 6 . 3 3 3 
2 2 . 4 7 3 
2 6 . 2 0 5 
« 4 5 , 6 
3 6 , 7 
2 8 , 7 
1 7 , 3 
3 0 , 2 
2 2 , 3 
1 2 , 3 
3 6 , 5 
_ 
. . 7 7 , 6 
­7 7 , 8 
« 4 5 , 6 
3 6 , 3 
3 0 , 2 
2 2 , 7 
3 0 , 2 
2 2 , 3 
1 2 , 3 
3 9 , ° 
« 1 1 7 , 1 
1 2 6 , 4 
1 0 6 , 1 
7 0 , 4 
1 1 2 , 5 
1 3 0 , 9 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
­
• 
° s , l 
1 0 0 , 0 
« 1 2 4 , 3 
1 3 4 , 8 
1 1 0 , ° 
6 9 , S 
11 9 , 4 
1 3 8 , 0 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
­1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A 
13 
? 
3 
4 
5 
5 A 
5 3 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
c 
Τ 
1 8 
7 
? 
ί. 
5 
5 6 
S P 
Τ 
1 3 
? 
7 
6 
5 
56 
SP 
τ 
1 3 
? 
3 
6 
5 
T 
1 3 
? 
3 
6 
5 
5 6 
5 Β 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
se 
S B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 P 
Τ 
1 Ρ 
? 
3 
6 
5 
5 6 
S P 
Τ 
IP 
? 
3 
6 
5 
Τ 
1 3 
2 
a 
4 
S 
5 δ 
S B 
Τ 
SF 
U F 
Η 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
Ι Γ 6 Τ Ι 0 Ν 1 
[ M 1 
n 1 
Ν 1 
T 1 
δ 1 
N 1 
T | 
Γ o | 
P F 1 
F 1 
E V 1 
Ε δ I 
Ι Ρ I 
C 1 I 
1 A | 
F τ I 
Ν 1 I 
τ 0 I 
Ν I 
τ 1 
Ν I 
Ρ I 
1 1 
r ι 
F I 
S I 
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L A N D . M A S C H . U . T R A K T . M A T H . , T R A C T . APR T C. 
ANGESTELLTE RELGIOUE 
T A B . V I I I / 3 2 1 
V E R T E I L U N G NACH DAUFR DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
A . PERSONAL 
R F P A R T I T I O N PAP A N C I F N N F T F PANS L F N T R F P P I S F 
(EMPLOYES DE 3 0 A < 4 5 A N S I 
Δ. F F F F C T 1 F S 
GFSCHLECHT 
I E ISTUNGSGRUPPE 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
3 0 
3 
3 3 
1 0 , 0 
5 0 , 0 
3 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
4 5 , 5 
2 7 , 3 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 4 , 3 
3 , 4 
2 , 0 
4 , 2 
7 , 1 
1 1 , 1 
1 4 , 3 
3 , 4 
3 , 1 
4 , 3 
39 
6 
45 
1 3 , 3 
7 , 7 
3 0 , 8 
4 6 , 2 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
2 6 , 7 
4 0 , 0 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 1 , 4 
6 , 9 
4 , 0 
5 , 4 
1 4 , 3 
1 2 , 5 
1 1 , 1 
1 1 , 4 
6 , 7 
6 , 3 
5 , 9 
ER UNTERNFHMFNSZUGEHDER I G K E I T 
EES D A N C I F N N F T F 
1 
5 - 9 | 
1 
3 1 8 
27 
3 4 5 
7 , 8 
0 , 9 
3 , 6 
1 2 , 3 
4 4 , 3 
1 7 , 0 
2 1 , 7 
1 7 , 0 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
1 1 , 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 5 
1 1 , 3 
4 1 , 7 
2 2 , 6 
2 0 , 0 
1 5 , 7 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , C 
4 4 , 4 
3 7 , 1 
5 4 , 0 
3 6 , 0 
4 1 , 8 
5 1 , 4 
2 5 , 0 
4 4 , 2 
-
-
5 0 , 0 
5 7 , 1 
5 6 , 3 
2 5 , 0 
4 4 , 4 
3 7 , 1 
5 3 , 9 
4 0 , 6 
4 1 , a 
5 1 , 4 
2 5 , 0 
4 4 , 9 
I N JAHREN 
DANS L F N T R F P P I S F 
1 0 - 19 
3 0 3 
9 
3 1 2 
? , 9 
3 , 0 
3 , 0 
6 , 9 
2 8 , 3 
2 7 , 7 
2 8 , 7 
1 4 , 9 
1 3 , 9 
1 3 0 , 0 
_ 
-
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , o 
2 , o 
8 , 7 
2 7 , 9 
2 9 , 8 
2 7 , 9 
1 4 , 4 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
3 3 , 3 
2 5 , 7 
3 3 , 3 
5 6 , 0 
5 2 , 7 
4 2 , 9 
7 0 , 0 
4 2 , 1 
_ 
-
-
2 1 , 4 
1 3 , 3 
7 5 , 0 
3 3 , 3 
2 5 , 7 
3 2 , 6 
4 8 , 4 
5 2 , 7 
4 2 , 9 
3 0 , 0 
4 0 , 6 
1 
1 
1 
> = 20 
30 
3 
33 
9 , 1 
_ 
-4 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
3 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
_ 
-3 6 , 4 
2 3 , 3 
9 , 1 
2 7 , 3 
1 3 , 2 
°, 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 , 4 
2 , 3 
2 , 0 
5 , 5 
5 , 7 
5 , 0 
4 , 2 
-
-
5 0 , 0 
-
6 , 3 
_ 
-1 1 , 4 
3 , 4 
1 , 6 
R , c 
5, 7 
5 , 0 
4 , 3 
1 TOTAL 
7 2 0 
48 
7 6 8 
6 , 3 
1 , 7 
3 , 8 
1 4 , 6 
3 6 , 3 
? 0 , R 
2 2 , 9 
1 4 , 6 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 2 , 5 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
3 , 5 
1 3 , 7 
3 4 , 8 
2 5 , 0 
2 1 , 5 
1 3 , 7 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
H 
F 
SFXF 1 
. I F I C A T T O N | 
τ 
F / T 
1Δ Η 
1 3 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
1 A 
I B 
? 
3 
4 
S 
T 
1 A 
1 3 
2 
3 
4 
S 
SA 
53 
T 
1 A 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5A 
53 
T 
1 A 
1 8 
? 
3 
6 
T 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
4 
E 
SA 
5 3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
MOMBR E| 
P 1 
I 1 
s ι 
ρ 1 
1 1 
3 1 
υ ι 
τ | 
ι ι 
n | 
N 1 
X | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BFLGIOUE 
TAB. V I I I / 321 (SUITF) 
P. TPilTFMENTS 
I GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
I 8 
Ι E 
Ι Τ 
Ι Ρ 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
1 Τ 
ι ι 
1 □ 
1 Ν 
1 S 
I ι 
I Ν 
1 D 
ι 
Ι ζ 
j E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
E 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
< 2 
, 
. 
β 
­­­« 2 3 . 8 9 6 
­
­­. ­• 
β . . , ­­­I # 2 2 . 8 9 5 
. 
• . . ­­­# 3 0 , 1 
­
— ­. ­. 
. . . . ­­­« 3 3 , 0 
# . . . ­­­# 1 0 0 , 0 
­
­­• — • 
m « . . ­­­« 1 0 0 , 0 
. 
. . , ­­­# 7 9 , 5 
­
— ­. _ ­
a 
# 
β _ _ ­# 7 8 , 2 
1 
1 2 ­
1 
m . 
­­­« 2 6 
_ 
­­. ­■ 
. 
. . . ­­­« 2 5 
, 
. . . ­­­# 2 1 
­
­­. ­. 
. , . . ­­­«2 5 
, 
. . . ­­­# 1 0 0 , 
­
­­. ­• 
. 
. . . ­­­« 1 0 0 , 
. 
. . . ­­­« 8 7 , 
­
— ­. ­• 
. 
. . . ­­­» 8 5 , 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
4 I 
1 
4 3 5 
0 7 3 
a 
6 
0 
0 
9 
7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 | 
1 
­
« 4 2 . 2 1 9 
3 2 . 4 4 7 
2 0 . 6 3 1 
« 3 4 . 7 6 8 
3 8 . 9 6 3 
. 3 2 . 2 7 8 
_ 
­. . ­■ 
. 
# 4 2 . 2 1 9 
3 2 . 3 9 3 
1 9 . 9 9 3 
# 3 4 . 7 6 8 
3 8 . 9 6 3 
. 3 1 . 2 6 4 
. 
« 2 6 , 7 
2 4 , 9 
7 , 8 
« 2 7 , 9 
1 6 , 8 
. 3 2 , 9 
­
­. . ­. 
. « 2 6 , 7 
2 4 , 7 
1 2 , 5 
# 2 7 , 9 
1 6 , 8 
. 3 4 , 6 
m 
« 1 3 0 , 8 
1 0 0 , 5 
6 3 , 9 
« 1 0 7 , 7 
1 2 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
­
­. . ­• 
, 
« 1 3 5 , 0 
1 0 3 , 6 
6 3 , 9 
« H I , 2 
1 2 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 0 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 9 
« 1 0 9 , 5 
1 0 4 , 1 
. 1 0 7 , 4 
­
­. . ­• 
. 
« 1 1 0 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 1 
« 1 0 9 , 5 
1 0 4 , 1 
. 1 0 6 , e 
DANS L E N T R E P R I S F 
1 1 0 ­ 1 ° ι 
1 
­
. # 2 9 . 8 6 9 
2 0 . 4 6 8 
« 3 0 . 2 1 8 
« 3 7 . 2 3 4 
2 3 . 2 0 3 
2 8 . 6 2 8 
_ 
­­. ­• 
. 
• « 2 9 . 8 6 9 
2 0 . 0 8 9 
# 3 0 . 2 1 8 
« 3 7 . 2 3 4 
2 3 . 2 0 3 
2 8 . 2 6 2 
. 
. « 3 2 , 2 
1 4 , 3 
« 3 2 , 4 
« 2 4 , 3 
1 4 , 6 
3 7 , 3 
­
­­. ­. 
. . « 3 2 , 2 
1 5 , 1 
« 3 2 , 4 
« 2 4 , 3 
1 4 , 6 
3 7 , 9 
β . « 1 0 4 , 3 
7 1 , 5 
« 1 0 5 , 6 
« 1 3 0 , 1 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­. ­• 
. 
. # 1 0 5 , 7 
7 1 , 1 
» 1 0 6 , 9 
« 1 3 1 , 7 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. » 9 6 , 6 
1 0 0 , 1 
» 9 5 , 1 
« 9 9 , 4 
1 0 3 , 6 
9 5 , 2 
­
­­. ­• 
. 
. « 9 7 , 3 
1 0 1 , 6 
« 9 5 , 1 
# 9 9 , 4 
1 0 3 , 6 
θ 6 , 6 
> = 20 
_ 
_ 
­. ­­« 
­
. . . . . . « 
­
. . . . . . « 
­
­. ­­. 
­. , . . . . ' 
_ 
. . . . . , ­
_ 
­. ­­■ 
­
. . . . . . 
■ 
­
. . . . . . • 
­
­. ­­• 
­
. . . . . . ­
1 
I TOTAL 
1 
3 8 . 1 0 0 
' 0 . 9 1 1 
2 0 . 4 3 ° 
3 1 . 7 6 3 
3 7 . 4 4 6 
7 2 . 3 8 3 
3 0 . 0 6 4 
_ 
_ . 1 7 . 4 3 4 
­« 1 7 . 8 7 2 
. 
3 8 . 1 0 0 
3 0 . 6 8 6 
1 9 . 7 3 1 
3 1 . 7 6 3 
3 7 . 4 4 6 
2 2 . 3 8 7 
2 9 . 2 7 1 
. 
3 3 , 7 
2 7 , 5 
1 2 , 0 
3 1 , 2 
? 1 , 6 
1 4 , 6 
3 5 , 4 
­
­. 1 8 , 3 
, « 2 5 , 2 
. 3 3 , 7 
2 8 , 2 
1 4 , 8 
3 1 , 2 
2 1 , 6 
1 4 , 6 
3 6 , 9 
. 
1 2 6 , 8 
1 0 2 , 8 
6 8 , 0 
1 0 5 , 7 
1 2 4 , 6 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­• 0 7 , 5 
­« 1 0 0 , 0 
β 
1 3 0 , 2 
1 0 4 , 8 
6 7 , s 
1 0 8 , 5 I 
1 2 7 , ° 
7 6 , 5 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
­
­ 1 
. 1 0 0 , 0 
­» 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο I 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο I 
O U i 
ι ι Ρ 
I 2 
3 
1 4 
s 
I 5 » 
1 sp 
τ 
1 R 
7 
7 
4 
E 
τ 
ι s 
? 
3 
4 
E 
S A 
5 P 
T 
1 8 
7 
3 
4 
5 
S A 
5 8 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
T 
1 8 
7 
3 
4 
5 
s » 
s p 
T 
1 P 
? 
3 
6 
5 
S A 
5 P 
T 
1 3 
7 
7 
4 
c 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 6 
s p 
T 
1 Β 
? 
3 
6 
c 
S A 
S 3 
τ 
1 3 
? 
7 
4 
5 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 A 
S B 
T 
SEXE | 
L I F I CAT ION | 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H | 
F 
T ! 
1 M 1 
1 P 1 
1 N | 
Ι τ | 
Ι Δ 1 
N | 
τ ι 
I r n 1 
p F ι 
E | 
5 V | 
1 F 6 | 
I I R 1 
Ι Γ T I 
ι « ι 
F τ I 
Ν Τ Ι 
Τ Ρ Ι 
Ν | 
Ι ι 
Ν Ι 
ρ ι 
Γ | 
F | 
S ι 
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WERKZEUGMASCHINEN MACHINES­OUTILS 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BELGIQUE 
TAB. I / 32 2 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLI ( Ml 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
I s 
| Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
5! 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 . 3 
F . T 
, T 
1 
F 
Γ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
, 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 6 2 
3 
1 6 5 
1 , 8 
6 1 , 1 
3 1 , 5 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
6 1 , 8 
3 0 , 9 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
4 , 3 
3 , 4 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
­­1 , 6 
3 , 8 
4 , 0 
2 , 5 
3 , 7 
1 0 2 , 8 7 
9 2 , 5 8 
. 9 7 , 2 9 
. 
­­. 
1 0 2 , 9 5 
9 2 , 5 8 
. 9 7 , 4 4 
1 4 , 7 
1 6 , 2 
. 1 9 , 2 
. ­­. 
1 4 , 4 
1 6 , 2 
1 9 , 0 
1 0 5 , 7 
9 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
, ­­• 
1 0 5 , 7 
9 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 1 
. 9 8 , 4 
. 
­­. 
9 8 , 6 
1 0 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
2 4 0 
­ 2 4 0 
­
6 5 , 0 
2 7 , 5 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­­­
6 5 , 0 
2 7 , 5 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
5 , 5 
5 , 1 
5 , 7 
­
­­­
5 , 8 
5 , 2 
3 , 7 
5 , 4 
9 7 , 3 9 
7 8 , 2 4 
. 8 9 , 7 6 
­
­­­
9 7 , 3 9 
7 8 , 2 4 
. 8 9 , 7 6 
1 2 , 8 
1 6 , 3 
. 1 8 , 5 
­­­­
1 2 , 8 
1 6 , 3 
1 8 , 5 
1 0 8 , 5 
8 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 8 , 5 
8 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
8 4 , 6 
. 9 0 , 8 
­
­­­
9 3 , 3 
8 5 , 7 
. 9 2 , 1 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E (NOMBRE DE 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
4 C 2 
3 
4 0 5 
0 , 7 
6 3 , 4 
2 9 , 1 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
6 3 , 7 
2 8 , 9 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
9 , θ 
8 , 5 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
­­1 , 6 
9 , 6 
9 , 3 
6 , 2 
9 , 1 
9 9 , 5 2 
8 4 , 4 9 
« 6 8 , 0 0 
9 2 , 7 9 
. 
­­. 
9 9 , 5 5 
8 4 , 4 9 
« 6 8 , 0 0 
9 2 , 8 9 
1 3 , 8 
1 8 , 4 
# 3 0 , 8 
1 9 , 2 
. ­­. 
1 3 , 8 
1 8 , 4 
# 3 0 , 8 
1 9 , 2 
1 0 7 , 3 
9 1 , 1 
# 7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. ­­• 
1 0 7 , 2 
91 , 0 
# 7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 1 , 3 
# 8 7 , 1 
9 3 , 9 
. 
­­. 
9 5 , 4 
92 , 5 
# 9 1 , 0 
9 5 , 3 
5 0 ­ 9 9 
3 0 6 
t 
3 1 2 
1 , 9 
5 7 , 8 
1 9 , 6 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 7 
1 9 , 2 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
5 , 0 
1 9 , 5 
7 , 2 
­
­4 , 7 
3 , 1 
6 , 6 
4 , 8 
1 5 , 5 
7 , 0 
9 9 , 0 3 
9 1 , 0 4 
« 7 2 , 5 6 
9 1 , 50 
­
­. . 
9 9 , 0 3 
9 1 , 0 4 
» 7 1 , 7 1 
9 0 , 9 3 
1 6 , 5 
2 1 , 9 
« 3 3 , 5 
2 3 , 9 
­­. . 
1 6 , 5 
2 1 , 9 
« 3 2 , 9 
2 4 , 3 
1 0 8 , 2 
9 9 , 5 
# 7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
­­. ■ 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 1 
# 7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 8 , 4 
# 9 3 , 0 
9 2 , 6 
­
­. . 
9 4 , 8 
9 9 , 7 
# 9 6 , 0 
9 3 , 3 
DER B E T R I E B E 
S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
1 . 2 8 4 
1 5 0 
1 . 4 3 4 
1 0 , 5 
5 6 , 3 
3 4 , 8 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
3 6 , 0 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 4 
3 4 , 9 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
3 7 , 3 
3 2 , 2 
3 0 , 3 
­
9 0 , 0 
7 4 , 4 
7 8 , 1 
2 6 , 9 
3 9 , 8 
4 3 , 5 
3 2 , 3 
1 0 0 , 7 9 
9 2 , 5 0 
7 6 , 18 
9 5 , 7 2 
, 
6 5 , 8 2 
6 2 , 12 
6 3 , 4 5 
1 0 0 , 7 9 
8 9 , 6 2 
6 9 , 7 5 
9 2 , 3 4 
1 1 , 3 
1 4 , 5 
1 8 , 9 
1 5 , 0 
­1 0 , 1 
U , 6 
1 1 . 3 
1 1 , 3 
1 7 , 1 
1 9 , 5 
1 8 , 4 
1 0 5 , 3 
9 6 , 6 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
­1 0 3 , 7 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 7 , 1 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
5 7 , 6 
9 6 , 8 
­
9 6 , 8 
9 4 , 8 
9 4 , 8 
9 6 , 5 
9 8 , 1 
5 3 , 4 
9 4 , 7 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­ 9 9 9 
I 
1 . 4 1 6 
1 8 
1 . 4 3 4 
1 , 3 
7 5 , 0 
2 1 , 6 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
m 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 4 , 1 
2 1 , 8 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 9 , 5 
2 5 , 5 
1 3 , 6 
3 3 , 4 
­
1 0 , 0 
5 , 3 
9 , 4 
3 9 , 5 
2 4 , 8 
1 2 , 4 
3 2 , 3 
1 0 7 , 1 0 
9 3 , 3 1 
8 6 , 1 3 
1 0 3 , 4 8 
­
. . . 
1 0 7 , 1 0 
9 2 , 2 0 
8 7 , 1 3 
1 0 3 , 2 4 
1 4 , 1 
1 2 , 6 
9 , 9 
1 5 , 0 
­. • . • 
1 4 , 1 
1 2 , 5 
1 0 , 7 
1 5 , 2 
1 0 3 , 5 
9 0 , 2 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
­. , . • 
1 0 3 , 7 
9 0 , 3 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 9 
1 1 2 , 9 
1 0 4 , 7 
u , . . . • 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 5 , 9 
1 
1 >= looo 
1 
_ 
­­
­
­­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­­­
_ 
­­­
­­­
_ 
­­­
­­­­
­_ 
­
­­­
­­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­­­­
1 
I TOTAL 
4 . 2 4 2 
1 9 2 
4 . 4 3 4 
4 , 3 
6 3 , 4 
2 8 , 3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
3 1 , 3 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
6 0 , 7 
2 8 , 4 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 1 
9 2 , 5 0 
7 8 , 0 3 
9 8 , 8 4 
. 
6 7 , 9 9 
6 5 , 5 5 
6 6 , 9 4 ] 
1 0 4 , 4 1 
9 1 , 3 3 
7 4 , 6 9 
9 7 , 4 6 1 
1 3 , 5 
1 4 , 1 
2 1 , 8 1 
1 6 , 5 
. 1 3 , 2 
1 5 , 4 
1 6 , 2 
1 3 , 5 
1 5 , 2 
2 2 . 0 
1 7 , 8 
1 0 5 , 6 
9 3 , 6 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 6 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 3 , 7 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I SEXE: Η, F 
O U A L I F I ­
I C A T I O N : 
I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
, 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
, Τ 
1 , 2 
NOMBR Ε 
Ι D 
Ι Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
­—... 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
D 
Ι 
c 
Ε 
S 
0 
Ε 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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WERKZEUGMASCHINEN MACHINES­OUTILS 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIQUE 
TAB. I I / 322 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
GESCHLECHT: 
L E I S TUNGS­
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
N 
A 
L 
S 
T 
u 
N 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 1 
τ ι 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
1 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
1 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
1 M 
I F 
I T 
1 M 
1 F 
I T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
L 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 1 
T 
1 
2 1 
3 1 
T 
1 
1 < 18 | 
1 1 
1 4 4 
9 
1 5 3 
5 , 9 
2 2 , 9 
2 7 , 1 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
2 7 , 5 
5 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 3 
2 0 , 3 
3 , 4 
_ 
5 , 0 
4 , 7 
4 , 7 
1 , 2 
3 , 3 
1 6 , 1 
3 , 5 
6 2 , 9 5 
5 6 , 8 3 
5 5 , 6 2 
5 7 , 6 3 
_ 
. . • 
6 2 , 9 5 
5 5 , 8 8 
5 4 , 7 4 
5 6 , 8 2 
1 3 , 6 
1 5 , 1 
2 1 , 8 
1 8 , 9 
— . . . 
1 3 , 6 
1 5 , 9 
2 2 , 0 
1 9 , 4 
1 0 9 , 2 
9 8 , 6 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. , • 
1 1 0 , 8 
9 8 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 0 , 3 
6 1 , 4 
7 1 , 3 
5 8 , 3 
.. 
. . • 
6 0 , 3 
6 1 , 2 
7 3 , 3 
5 8 , 3 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
3 2 7 
3 3 
3 6 0 
9 , 2 
3 7 , 6 
4 8 , 6 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
­
2 7 , 3 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
4 6 , 7 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
1 3 , 3 
1 2 , 7 
7 , 7 
­
1 5 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , 2 
4 , 6 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
8 , 1 
8 5 , 8 7 
8 3 , 3 8 
7 0 , 5 9 
8 2 , 5 6 
_ 
. . 5 9 , 7 6 
8 5 , 8 7 
8 2 , 2 3 
6 6 , 5 7 
8 0 , 4 7 
1 5 , 7 
1 8 , 4 
9 , 6 
1 7 , 7 
­. . 1 0 , 9 
1 5 , 7 
1 9 , 1 
1 3 , 1 
1 9 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 0 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. , 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 2 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
8 2 , 2 
9 0 , 1 
9 0 , 5 
8 3 , 5 
_. 
. 
β 8 9 , 3 
8 2 , 2 
9 0 , 0 
8 9 , 1 
8 2 , 6 
A L T E R 
A G E 
1 
(<21) 1 
1 
4 7 1 
42 
5 1 3 
8 , 2 
3 3 , 1 
4 2 , 0 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
­
2 8 , 6 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
4 0 , 9 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
1 6 , 5 
3 3 , 1 
1 1 , 1 
_ 
2 0 , 0 
2 3 , 3 
2 1 , 9 
5 , 8 
1 6 , 7 
3 0 , 4 
1 1 , 6 
8 1 , 0 2 
7 8 , 1 5 
6 1 , 3 8 
7 4 , 9 4 
_ 
. 5 6 , 0 4 
5 6 , 3 7 
8 1 , 0 2 
7 6 , 9 6 
6 0 , 2 9 
7 3 , 4 2 
1 9 , 3 
2 2 , 7 
2 0 , 7 
2 3 , 7 
­. 1 5 , 1 
1 5 , 3 
1 9 , 3 
2 3 , 4 
2 0 , 1 
2 4 , 4 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 3 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 4 , 8 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
7 7 , 6 
8 4 , 5 
7 8 , 7 
7 5 , 8 
_ 
. 8 5 , 5 
8 4 , 2 
7 7 , 6 
8 4 , 3 
8 0 , 7 
7 5 , 3 
( Z A H L DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
1 . 3 6 8 
66 
1 . 4 3 4 
4 , 6 
6 6 , 2 
3 0 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
­
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 2 
3 1 , 6 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
3 5 , 0 
1 1 , 9 
3 2 , 2 
_ 
5 5 , 0 
2 5 , 6 
3 4 , 4 
3 3 , 7 
3 6 , 0 
1 5 , 5 
3 2 , 3 
9 9 , 6 4 
9 3 , 9 1 
8 9 , 6 6 
9 7 , 5 7 
_ 
7 0 , 3 3 
6 5 , 4 0 
6 7 , 8 7 
9 9 , 6 4 
9 2 , 1 9 
7 8 , 9 9 
9 6 , 2 0 
1 1 , 2 
1 0 , 0 
1 7 , 5 
1 1 , 5 
­7 , 7 
1 1 . 5 
1 0 , 3 
1 1 , 2 
1 2 , 0 
2 2 , 2 
1 3 , 2 
10 2 , 1 
9 6 , 2 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 3 , 6 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , t 
9 5 , 8 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
1 0 1 , 5 
1 1 4 , 5 
9 8 , 7 
_ 
1 0 3 , 4 
9 9 , 8 
1 0 1 , 4 
9 5 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 8 
9 8 , 7 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 . 2 9 6 
4 8 
1 . 3 4 4 
3 , 6 
7 2 , 7 
2 1 , 8 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 2 , 5 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
7 0 , 1 
2 1 , 4 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
2 3 , 5 
2 0 , 3 
3 0 , 6 
­
1 0 , 0 
3 2 , 6 
2 5 , 0 
3 5 , 0 
2 2 , 9 
2 3 , 6 
3 0 , 3 
1 0 9 , 0 6 
9 7 , 0 1 
8 8 , 4 9 
1 0 5 , 2 9 
_ 
. 7 0 , 7 7 
7 1 , 7 2 
1 0 9 , 0 6 
9 6 , 6 2 
8 1 , 9 6 
1 0 4 , 0 9 
1 1 , 4 
1 1 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 9 
­. 1 3 , 8 
1 4 , 0 
1 1 , 4 
1 1 , 3 
1 6 , 9 
1 4 , 3 
1 0 3 , 6 
9 2 , 1 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 2 , 8 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 9 
1 1 3 , 4 
1 0 6 , 5 
_ 
. 1 0 8 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 9 , 7 
1 0 6 , 8 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
8 0 1 
3 0 
8 3 1 
3 . 6 
6 4 , 4 
2 4 , 0 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
3 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 2 , 5 
2 4 , 2 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
2 6 , 3 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
1 4 , 0 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 0 
2 3 , 0 
1 8 , 7 
1 1 0 , 4 8 
9 6 , 5 7 
8 5 , 6 1 
1 0 4 , 2 6 
β . • 6 9 , 7 2 
1 1 0 , 4 5 
9 5 , 2 4 
8 2 , 3 0 
1 0 3 , 0 1 
1 1 , 0 
1 0 , 2 
1 1 , 3 
1 3 , 8 
. . . 1 7 , 4 
1 0 , 9 
1 2 , 0 
1 4 , 2 
1 5 , 3 
1 0 6 , 0 
9 2 , 6 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 2 , 5 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 Í . 8 
1 0 4 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 5 
. 
. . 1 0 4 , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 3 
1 1 0 , 2 
1 0 5 , 7 
> * 55 1 
1 
3 0 6 
6 
3 1 2 
1 , 9 
5 4 , 9 
3 5 , 3 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 3 , 8 
3 4 , 6 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
9 , 0 
8 , 5 
7 , 2 
_ 
­4 , 7 
3 , 1 
6 , 2 
8 , 6 
7 , 5 
7 , 0 
1 0 7 , 1 3 
9 4 , 3 3 
7 8 , 0 3 
9 9 , 7 6 
_ 
­. • 
1 0 7 , 1 3 
9 4 , 3 3 
7 3 , 0 9 
° 9 , 3 5 
9 , 5 
6 , 2 
1 4 , 8 
1 3 , 0 
­­. . 
9 , 5 
6 , 2 
1 3 , 9 
1 3 , 3 
1 0 7 , 4 
9 4 , 6 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 0 7 , 8 
9 4 , 9 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
­
­. • 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 9 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
3 . 7 7 1 
1 5 0 
3 . 9 2 1 
3 , 8 
6 7 , 1 
2 6 , 6 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
3 2 , 0 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 7 
2 6 , 8 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
8 3 , 5 
6 6 , 9 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
7 6 , 7 
7 8 , 1 
9 4 , 2 
8 3 , 3 
6 9 , 6 
8 8 , 4 
1 0 5 , 8 5 
9 5 , 3 4 
8 6 , 2 4 
1 0 1 , 8 2 
. 
7 0 , 6 9 
6 8 , 4 3 
6 9 , 8 9 
1 0 5 , 8 5 
9 4 , 2 1 
8 1 , 0 0 
1 0 0 , 6 0 
1 2 , 0 
1 0 , 1 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
. 9 , 5 
1 2 , 7 
1 3 , 6 
1 2 , 0 
1 1 , 5 
1 7 , 2 
1 4 , 5 
1 0 4 , 0 
9 3 , 6 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 . 1 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 3 , 6 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 1 
1 1 0 , 5 
1 0 3 , 0 
. 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 3 . 2 
1 0 8 , 4 
1 0 3 , 2 
TOTAL 
4 . 2 4 2 
1 9 2 
4 . 4 3 4 
4 , 3 
6 3 . 4 
2 8 , 3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
3 1 , 3 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
6 0 , 7 
2 8 , 4 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 1 
9 2 , 5 0 
7 8 , 0 3 
9 8 , 8 4 
. 
6 7 , 9 9 
6 5 , 5 5 
6 6 , 9 4 
1 0 4 , 4 1 
9 1 , 3 3 
7 4 , 6 9 
9 7 , 4 6 
1 3 , 5 
1 4 , 1 
2 1 , 8 
1 6 , 5 
. 1 3 , 2 
1 5 , 4 
1 6 , 2 
1 3 , 5 
1 5 , 2 
2 2 , 0 
1 7 , 8 
1 0 5 , 6 
9 3 , 6 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 6 
9 7 , 9 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 3 , 7 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 OUALI 
1 C A T I 
I H 
F 
Ι τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 2 
3 
Ι Τ 
I 1 F 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
I 1 τ 
I 2 
3 
Ι Τ 
1 Η 
I 2 
3 
Τ 
1 F 
Ζ 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Ι Τ 
Ι ' 1 Η 
2 
Ι 3 
Τ 
1 F 
2 
Ι 3 
Τ 
1 τ 
2 
Ι 3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
Η , F 
F I ­
Ο Ν : 
, Τ 
1 , 2 
INOMBR f 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
I U 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
ι χ 
1 Μ 
Ι ο 
Ι Ν 
Ι Τ 
Ι Α 
Ι Ν 
Ι Τ 
Ι C 
Ι 0 
Ι Ε 
Ι F 
Ι F 
Ι Ι 
Ι C 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
Ρ 
Ε 
V 
Δ 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι Ε Ι 
Ι C Ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Ι Α Ι 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ρ ι 
Ε Ι 
S Ι 
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WERKZEUGMASCHINEN 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
BELGIOUE 
TAB. 1 1 1 / 322 
MACHINES­OUTILS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 G E S C H L E C H i : 
1 LE 1ST UNI 
I GRUPPE 
1 P 1 
Ι E ! 
1 P 
1 S 
1 0 
Ι Ν 1 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι T 
1 U 
I N 
1 D 
Ι E 
Ι N 
1 V 
I E 
Ι R 
1 D 
1 I 
I E 
I N 
1 S 
Ι T 
;s­
1 , 2 
ANZAHLI 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
V I 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G I 
I 
Ν 
Χ 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
• 3 , T | 
M 1 
F 
1 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 M 
I F 
I T 
1 1 
2 
3 
T 
1 1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
5 8 5 
6 6 
6 5 1 
1 0 , 1 
4 0 , 0 
3 4 , 9 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
3 6 , 4 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 9 
3 5 , 0 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
1 7 , 0 
4 1 , 5 
1 3 , 8 
_ 
4 0 , 0 
32 , 6 
3 4 , 4 
8 , 7 
1 8 , 1 
3 9 , 1 
1 4 , 7 
8 9 , 2 5 
81 , 6 4 
6 8 , 6 9 
8 1 , 4 3 
­
. 6 3 , 4 7 
6 3 , 0 6 
8 9 , 2 5 
7 9 , 6 1 
6 7 , 5 3 
7 9 , 5 7 
2 0 , 3 
2 1 , 0 
2 5 , 1 
2 3 , 7 
­• 1 8 , 6 
1 7 , 1 
2 0 , 3 
2 1 , 9 
2 4 , 2 
2 4 , 4 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 3 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 0 , 1 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 5 , 5 
8 8 , 3 
88 , 0 
1 8 2 , 4 
| 
• 9 6 , 8 
1 9 4 , 2 
1 8 5 , 5 
8 7 , 2 
9 0 , 4 
1 8 1 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
1 . 2 8 7 
7 5 
1 . 3 6 2 
5 , 5 
5 2 , 9 
3 7 , 1 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
4 4 , 0 
5 6 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 7 , 4 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
3 9 , 8 
3 6 , 4 
3 0 , 3 
­
5 5 , 0 
32 , 6 
3 9 , 1 
2 5 , 3 
4 0 , 5 
3 5 , 4 
3 0 , 7 
1 0 0 , 1 6 
9 1 , 4 7 
8 2 , 0 9 
9 5 , 1 3 
­
7 0 , 2 5 
5 5 , 1 3 
6 7 , 3 8 
1 0 0 , 1 6 
9 0 , 0 9 
7 7 , 9 2 
9 3 , 6 0 
1 3 , 4 
1 2 , 8 
1 7 , 6 
1 4 , 9 
­8 , 1 
1 1 , 6 
1 0 , 8 
1 3 , 4 
1 3 , 9 
1 9 , 2 
1 6 , 3 
1 0 5 , 3 
9 6 , 2 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
­1 0 4 , 3 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 6 , 3 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 8 , 9 
1 0 5 , 2 
9 6 , 2 
­
1 0 3 , 3 
9 9 , 4 
1 0 0 , 7 
9 5 , 9 
9 8 , 6 
1 0 4 , 3 
9 6 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
8 6 7 
27 
89 4 
3 , 0 
6 4 , 4 
3 0 , 1 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
t 2 , 4 
2 9 , 2 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
2 1 , 8 
1 3 , 6 
2 0 , 4 
­
­2 0 , 9 
1 4 , 1 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
1 5 , 5 
2 0 , 2 
1 C 4 . C 8 
9 6 , 0 5 
9 1 , 2 6 
1 0 0 , 9 6 
­
­. . 
1 0 4 , C 8 
9 6 , 0 5 
8 2 , 2 3 
9 9 , 9 0 
1 1 , 7 
9 , 8 
1 2 , 2 
1 2 , 0 
­­. . 
1 1 , 7 
9 , 3 
1 8 , 9 
1 3 , 4 
1 0 3 , 1 
9 5 , 1 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­­. • 
1 0 4 , 2 
9 6 , 1 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 3 , 8 
1 1 7 , 0 
1 0 2 , 1 
­
­. 
■ 
9 9 , 7 
1 0 5 , 2 
1 1 0 , 1 
1 0 2 , 5 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 . 1 5 5 
24 
1 . 1 7 9 
2 . 0 
8 0 , 3 
1 7 , 4 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 8 , 9 
1 7 , 3 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
1 6 , 8 
7 , 6 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 4 , 0 
1 2 , 5 
3 4 , 6 
1 6 , 2 
9 , 3 
2 6 , 6 
1 1 0 , 0 7 
1 0 0 , 1 6 
. 1 0 7 , 8 0 
. 
. . . 
1 1 0 , 0 6 
9 9 , 9 8 
8 0 , 2 5 
1 0 7 , 18 
1 0 , 3 
7 , 7 
. 1 0 , 9 
. . . . 
1 0 , 3 
7 , 8 
1 5 , C 
1 1 , 8 
1 0 2 , 1 
9 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. . . • 
1 0 2 , 7 
9 3 , 3 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
10 5 , 4 
1 0 8 , 3 
. 1 0 9 , 1 
. , • 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 4 
1 1 0 , 0 
1 
> * 20 | 
1 
3 4 8 
­ 3 4 8 
­
82 , ε 
1 6 , 4 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
8 2 , 8 
1 6 , 4 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
4 , 8 
0 , 8 
8 , 2 
_ 
­­­
1 0 , 7 
4 , 5 
0 , 6 
7 , 8 
1 0 9 , 1 4 
9 6 , 7 8 
. 1 0 6 , 7 9 
­
­­­
1 0 9 , 1 4 
9 6 , 7 8 
. 1 0 6 , 7 9 
9 , 7 
8 , 0 
1 1 , 0 
­­­­
9 , 7 
8 , 9 
. 1 1 , 0 
1 0 2 , 2 
9 0 , 6 
, 1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 2 , 2 
9 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 6 
. 1 0 8 , 0 
_ 
­­­
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 0 
. 1 0 9 , 6 
TOTAL 
4 . 2 4 2 
1 9 2 
4 . 4 3 4 
4 , 3 
6 3 , 4 
2 8 , 3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
3 1 , 3 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
6 0 , 7 
2 8 , 4 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 1 
9 2 , 5 0 
7 8 , 0 3 
9 8 , 8 4 
6 7 , 9 9 
6 5 , 5 5 
6 6 , 9 4 
1 0 4 , 4 1 
9 1 , 3 3 
7 4 , 6 9 
9 7 , 4 6 
1 3 , 5 
1 4 , 1 
2 1 , 8 
1 6 , 5 
. 1 3 , 2 
1 5 , 4 
1 6 , 2 
1 3 , 5 
1 5 , 2 
2 2 , 0 
1 7 , 8 
1 0 5 , 6 
9 3 , 6 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 6 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 3 , 7 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η ,F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
. 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Ι 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
G 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
1 
0 
Ν 
— — — τ 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S 1 
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WERKZEUGMASCHINEN 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHPE) 
REir.IOUF 
TAB. IV / 322 
MACHINES­OUTILS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETF PANS L ENTRFPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S ! U N 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 1 
1 R 
1 S 
I o 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
Ι Ρ 
I 0 
I ι 
I E 
I Ν 
j S 
Ι τ 
;s­
1 , ! 
ANZAHLl 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
F 
Ρ 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 , Τ 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
1 3 
T 
F 1 
2 
1 3 
T 
T 1 
2 
1 3 
T 
M 1 
2 
1 3 
T 
F 1 
? 
t 3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 0 8 
1 5 
1 2 3 
1 2 , 2 
4 1 , 7 
3 8 , 9 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
3 4 , 1 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
1 4 , 9 
2 9 , 2 
8 , 3 
­
­3 5 , 7 
3 1 , 3 
4 , 8 
1 4 , 6 
3 1 , 6 
9 , 2 
1 0 0 , 9 8 
9 0 , 9 0 
. 9 4 , 0 3 
_ 
­• • 
1 0 0 , 9 8 
9 0 , 9 0 
« 8 0 , 5 8 
9 1 , 5 7 
1 5 , 3 
1 0 , 1 
. 1 6 , 0 
­­. . 
1 5 , 3 
1 0 , 1 
« 1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 0 7 , 4 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­­. • 
1 1 0 , 3 
9 9 , 3 
« 8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
9 3 , 7 
. 3 9 , 3 
_ 
­
. 
1 9 2 , 6 
9 4 , 1 
| « 9 8 , 3 
8 8 , 0 
DAUER PER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
2 4 3 
1 2 
2 5 5 
4 , 7 
5 4 , 3 
3 0 , o 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
­
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 1 , 8 
3 0 , 6 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
2 6 , 6 
5 0 , 0 
1 8 , 8 
­
5 0 , 0 
2 1 , 4 
2 5 , 0 
1 4 , 0 
2 7 , 1 
3 0 , 5 
1 9 , 0 
1 0 8 , 8 8 
9 4 , 8 7 
9 0 , 1 0 
1 0 1 , 7 7 
_ 
. . . 
1 0 8 , 8 8 
9 3 , 8 5 
8 6 , 0 0 
1 0 0 , 2 5 
1 3 , 6 
1 2 , 3 
Β ,8 
1 5 , 0 
­. . . 
1 3 , 6 
1 3 , 4 
1 2 , 9 
1 6 , 4 
1 0 7 , 0 
9 3 , 2 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
­. . • 
1 0 8 , 6 
0 3 , 6 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 7 , β 
1 0 1 , 8 
° 6 , 7 
_ 
■ 
. 
9 9 , 8 
9 7 , 1 
1 0 4 , 9 
9 6 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
P ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 6 4 
1 2 
2 7 6 
4 , 3 
6 5 , 9 
2 9 , 5 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
.. 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 0 
2 8 , 3 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
2 7 , 7 
1 6 , 7 
2 0 , 4 
­
­2 8 , 6 
2 5 , 0 
1 8 , 5 
2 7 , 1 
2 1 , 1 
2 0 , 5 
1 0 8 , 8 3 
9 6 , 5 7 
. 1 0 4 , 3 4 
_ 
­. . 
1 0 8 , 8 3 
9 6 , 5 7 
. 1 0 2 , 5 5 
1 2 , 3 
1 0 , 7 
. 1 3 , 3 
­­. . 
1 2 , 3 
1 0 , 7 
1 5 , 6 
1 0 4 , 3 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­­. 
■ 
1 0 6 , 1 
9 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
. 9 0 , 1 
_ 
­
. 
9 9 , a 
9 9 , 9 
. 9 3 , 5 
DANS L E N T R F P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
6 1 2 
9 
6 2 1 
1 , 4 
8 5 , e 
1 3 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
.. 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
8 4 , 5 
1 4 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
5 5 , 7 
2 9 , θ 
4 , 2 
4 7 , 2 
­
5 0 , 0 
1 4 , 3 
i e , e 
5 5 , 7 
3 0 , 2 
3 , 9 
4 6 , 2 
1 1 0 , 0 6 
1 0 2 , 7 1 
. 1 0 8 , 9 3 
_ 
. . . 
1 1 0 , 0 6 
10 2 ,21 
. 1 0 8 , 5 5 
1 0 , 2 
7 , 3 
. 1 0 , 3 
­. . . 
1 0 , 2 
7 , 7 
1 0 , 7 
1 0 1 , 0 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
­. . ­
1 0 1 , 4 
9 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , ° 
1 0 5 , 9 
. 1 0 3 , 5 
­
■ 
. 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 8 
. 1 0 4 , 3 
1 
> = 2 0 1 
1 
6 9 
­
6 9 
­
9 5 , 7 
4 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 
­­­
9 5 , 7 
4 , 3 
­1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 , 1 
­5 , 3 
_ 
­­­
7 , C 
1 , 0 
­5 , 1 
1 0 7 , 5 2 
. ­1 0 6 , 6 9 
_ 
­­­
1 0 7 , 5 2 
. ­1 0 6 , 6 9 
7 , 9 
. ­8 , 6 
­­­­
7 , 9 
_ 
3 , 6 
1 0 0 , 8 
• 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 0 , 8 
. ­100 , 0 
° 8 , 6 
. ­1 0 1 , 3 
­
" 
­
9 8 , 6 
. ­1 0 2 , 5 
TOTAL 
1 . 2 9 6 
4 8 
1 . 3 4 4 
3 , 6 
7 2 , 7 
2 1 , 8 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 5 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
7 0 , 1 
2 1 , 4 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 6 
9 7 , 0 1 
8 8 , 4 0 
1 0 5 , 2 9 
_ 
. 7 0 , 7 7 
71 , 7 2 
1 0 0 , 0 6 
9 6 , 6 2 
8 1 , 9 6 
1 0 4 , 0 9 
1 1 , 4 
1 1 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , ° 
­. 1 3 , 8 
1 4 , 0 
U , 4 
1 1 , 3 
1 6 , 9 
1 4 , 3 
1 0 3 , 6 
9 2 , 1 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­. 9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 2 , 8 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I ! 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
I N : 1 
T 
, 2 
N0M8P E 
0 
I 
S 
τ 
R 
I 
3 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
P 
F 
F 
F 
I 
r 
1 
E 
1 N 
T 
1 
N 
P 
1 
r 
F 
s 
— 
P 
F 
V 
A 
P 
1 
A 
T 
I 
P 
N 
3 , T | 
Ε 1 
F 1 
F 1 
Ε 1 
C I 
T I 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
ρ ι 
R 1 
A 1 
I 1 
Ρ 1 
Ε I 
S I 
1 
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WERKZEUGMASCHINEN MACHINES-OUTILS 
ANGESTELLTE 8ELGI0UE 
TAB. V / 32 2 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETPIEPE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
Α. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCHI F F in 
1 L E I S T U N C 
IANZAHL 
1 V 
1 E 
1 R 
I T 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
I ι 
I Ν 
1 * 
SGF UPPE 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
3 0 
15 
4 5 
3 3 , 3 
_ 
4 0 , 0 
1 0 , 0 
3 0 , 0 
-2 0 , 0 
2 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
---4 0 , 0 
6 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 6 , 7 
6 , 7 
3 3 , 3 
2 0 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
8 , 9 
1 , 2 
2 , 3 
-2 , 5 
3 , 4 
-2 , 3 
-
--8 , 0 
3 , 4 
-4 , 3 
-
8 , 7 
1 , 2 
3 , 2 
1 , 7 
Ι 2 ,5 
3 , 4 
-2 , 8 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
78 
30 
10R 
2 7 , e 
_ 
1 5 , 4 
1 9 , 2 
4 2 , 3 
1 1 , 5 
U , 5 
1 1 , 5 
-1 0 0 , 0 
---4 0 , 0 
6 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 1 
1 3 , 9 
4 1 , 7 
2 5 , 0 
8 , 3 
8 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
8 , 9 
6 , 0 
8 , 4 
3 , 5 
3 , 8 
5 , 1 
-6 , 0 
_ 
--1 6 , 0 
6 , 9 
-8 , 7 
-
8 , 7 
6 , 0 
9 , 6 
5 , 2 
3 , 7 
5 , 1 
-6 , 6 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
10 8 4 5 
1 5 3 
2 9 , 4 
_ 
2 2 , 2 
1 6 , 7 
3 8 , 9 
8 , 3 
1 3 , 9 
1 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
---4 0 , 0 
6 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 7 
U , 8 
3 9 , 2 
2 3 , 5 
9 , 8 
9 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
1 7 , 8 
7 , 2 
1 0 , 7 
3 , 5 
6 , 3 
8 , 5 
-8 , 4 
-
--2 4 , 0 
1 0 , 3 
-1 3 , 0 
-
1 7 , 4 
7 , 1 
1 2 , 8 
6 , 9 
6 , 2 
8 , 5 
-9 , 4 
(NOMBRE OE 
5 0 - 9 9 
84 
15 
9 9 
1 5 , 2 
-
2 1 , 4 
7 , 1 
1 7 , 9 
4 6 , 4 
7 , 1 
7 , 1 
-1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 2 
6 , 1 
1 5 , 2 
5 4 , 5 
6 , 1 
6 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 3 
2 , 4 
3 , 8 
1 5 , 1 
2 , 5 
3 , 4 
-6 , 5 
-
---5 , 7 
-4 , 3 
-
1 3 , 0 
2 , 4 
3 , 2 
1 0 , 4 
2 , 5 
3 , 4 
-6 , 1 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
240 
78 
318 
2 4 , 5 
-
1 0 , 0 
2 3 , 3 
3 1 , 3 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
1 1 , 3 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
---2 3 , 1 
7 3 , 1 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
7 , 5 
1 7 , 9 
2 9 , 2 
3 1 , 1 
1 4 , 2 
8 , 5 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 8 
2 2 , 9 
1 9 , 1 
1 6 , 3 
1 7 , 5 
1 5 , 3 
2 3 , 8 
1 8 , 6 
_ 
--2 4 , 0 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
-
1 7 , 4 
2 2 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 1 
1 8 , 5 
1 5 , 3 
2 7 , 3 
1 9 , 4 
DER B E T R I E B E 
ETABLISSEMFNTS 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 500-
1 
4 77 
1 1 4 
5 9 1 
1 9 , 3 
3 , 1 
6 , 8 
2 2 , 0 
2 1 , 4 
2 2 , 6 
2 2 , 0 
1 3 , 8 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
-2 , 6 
2 , 6 
21 , 1 
7 3 , 7 
-1 0 0 , 0 
2 , 5 
7 , 6 
1 8 , 3 
2 1 , 3 
3 2 , 5 
1 7 , 8 
1 1 , 2 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
4 2 , 2 
2 6 , 0 
4 1 , 9 
4 3 , 8 
3 7 , 3 
6 1 , 9 
3 7 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
3 2 , 2 
-3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
4 2 , 9 
2 6 , 9 
3 7 , 0 
4 3 , 2 
3 7 , 3 
5 9 , 1 
3 6 , 1 
I 1 
• 9 ° 9 | > = 1 0 0 0 1 
1 1 
-
-
-
-
--------
-------
-
--------
_ 
----. --■ 
_ 
--. ---
-
-, ---. -. 
TOTAL 
1 . 2 O 0 
3 4 5 
1 . 6 3 5 
2 1 . 1 
1 . 2 
1 0 , 5 
1 ° , 3 
3 0 , 5 
2 0 , 0 
1 8 , 6 
1 3 , 7 
4 , o 
1 0 0 , 0 
-0 , 9 
0 , ° 
21 . 7 
7 5 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
8 , 4 
1 5 , 4 
2 8 , 6 
3 1 , 7 
1 4 , 9 
1 0 , 8 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
H 
F 
τ 
F / 
1 Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
s 
5Δ 
SB 
τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Α 
1 Β 
7 
3 
4 
5 
5Α 
SP 
τ 
1 Α 
1 8 
2 
7 
4 
5 
5Δ 
5Ρ 
τ 
Ι Α 
1 Ρ 
2 
3 
4 
S 
τ 
16 
1 8 
2 
3 
4 
s 
SA 
5 3 
Τ 
SEXE I 
_ Ι FT C A T ! O N 1 
Γ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0MBRFI 
Ρ Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
ρ ι 
ι ι 
Β Ι 
υ ι 
Τ | 
1 Ι 
Ν Ι 
Χ | 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
M I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
BELGIOUF 
T A B . V / 3 Z 2 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E Ñ Z A H L ) PEP B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE PE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S F M F N T S 
( S U I T F ) 
T P A I T F M E N T S 
1 0 ­ 1 9 | 
I 
2 0 ­ 4 9 | ( 1 0 ­ 4 9 ) 
I 
I I I I I 
I 5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­ 9 ° ° | > 
I I I 1 1 
1 0 0 0 I TOTAL I 
« 2 3 . 7 2 5 
» 1 8 . 4 6 1 
1 2 . 2 8 5 
1 3 . 0 1 2 
» 2 3 . 7 2 5 
1 7 . 4 5 1 
1 4 . 9 0 2 
4 8 . 2 2 8 
2 9 . 7 8 3 
2 0 . 2 8 4 
1 0 . 0 3 7 
2 5 . 1 9 5 
2 7 . 1 9 6 
« 2 1 . 8 0 8 
2 5 . 8 0 8 
1 4 . 4 8 2 
« 1 6 . 2 1 0 
4 3 . 1 1 9 
2 9 . 6 4 3 
1 9 . 7 7 6 
1 7 . 0 8 5 
2 5 . 1 9 5 
2 7 . 1 0 6 
« 2 1 . 8 0 8 
2 3 . 9 8 9 
3 8 . 3 6 7 
2 3 . 1 12 
7 1 . 4 2 0 
1 8 . 2 4 8 
2 5 . 0 9 5 
2 6 . 3 ° ° 
2 1 . 4 0 1 
2 4 . 5 Q 2 
« 1 6 . 0 3 1 
1 4 . 1 4 ° 
1 5 . 2 4 2 
3 3 . 5 4 5 
2 8 . 0 7 1 
2 0 . 3 4 7 
1 6 . 7 4 8 
7 5 . 0 7 1 
7 6 . 3 ° ° 
? 1 . 5 7 0 
2 2 . 6 ° 3 
SEXF 
Q U A L I F I C A T I ON 
1 8 
? 
1 8 
? 
I P 
? 
5 B 
T 
V κ 
A O 
R E 
I F 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
, 4 # 3 1 , 4 
# 4 8 , 0 « 4 4 , 5 3 3 , 1 
# 1 0 0 , 0 « 1 0 0 , 0 « 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
« Ι Ο Ο , Ο 
« 8 2 , 8 
« 1 0 0 , 0 # 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
# 9 4 , 0 « 9 3 , 6 « 9 4 , 0 
# 9 9 , 1 
# 0 0 , 6 
8 « 1 0 2 , 2 
# 0 4 , 3 # 0 3 , 3 3 8 , 4 
# 3 2 , 9 
« 2 7 , 8 
1 1 , 2 
2 1 , 6 
« 3 2 , 9 
2 9 , 6 
2 0 , 3 
« 1 0 7 , 0 
« 8 3 , 2 
1 4 , 4 
3 1 , 4 
2 2 , 8 
1 9 , 6 
2 3 , 5 
2 0 , 3 
« 2 2 , 6 
4 0 , 1 
2 7 , 0 
« 4 0 , 5 
1 4 , 0 
3 1 , 2 
2 2 , 7 
2 5 , 9 
2 3 , 5 
2 0 , 3 
« 2 2 , 6 
4 3 , 5 
1 8 6 , 0 
1 1 5 , 4 
7 8 , 6 
7 3 , 8 
9 7 , 6 
1 0 5 , 4 
« 8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
0 4 
1 0 0 
1 1 7 
8 6 
3 4 
. . . 1 0 0 
. 
« 8 4 
« 8 6 
. . . . 9 0 
4 
0 
9 
7 
0 
0 
4 
2 
2 
8 9 , 3 
« Ι Ο Ο , Ο 
2 0 0 , 6 
1 2 3 , 6 
8 2 , 4 
7 1 , 2 
1 0 5 , 0 
1 1 3 , 4 
» 9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 7 
1 0 5 , 9 
9 4 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 0 
« 1 0 1 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 4 
8 5 
« 8 4 
3 4 
9 1 
. . . S 3 
4 
5 
1 
7 
7 
« 1 0 6 , 4 
1 2 4 , 8 
1 0 5 , 6 
9 5 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 0 
« 1 0 1 , 1 
1 0 5 , 7 
3 2 , 1 
3 0 , 8 
3 4 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 5 
1 7 , 1 
1 3 , 5 
3 3 , 3 
« 3 4 , 
2 4 , 
3 1 , 
3 0 , 
3 5 , 
2 5 , 
1 9 , 
1 7 , 
13 
41 
1 Ρ 
? 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
I P 
2 
3 
SA 
SR 
Τ 
1 5 6 , 0 
1 1 4 , 3 
8 7 , 1 
7 4 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 3 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
« U I , 3 
° 2 . 8 
1 0 0 , 0 
1 6 9 , 9 
1 2 3 , 7 
91 , 4 
71 , 6 
1 1 0 , 5 
1 1 6 , 3 
9 5 , ι 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 
2 
5 A 
5 8 
Τ 
I B 
? 
5 
τ 
1 Ρ 
? 
7 
5 Λ 
5Ρ 
5Δ 
5Ρ 
1 Ρ 
? 
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WEBKZEUGHASCHINFN MACHINES-OUTILS 
ANGESTELLTE 
TAB. V I / 32 2 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARUTION PAR A G E 
6. FFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 u 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
j τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
6 
4 2 
48 
8 7 , 5 
_ 
--5 0 , 0 
5 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
--6 , 3 
9 3 , 8 
---1 0 0 , 0 
. 
--0 , 8 
1 , 2 
---0 , 5 
_ 
---1 6 , 1 
-1 2 , 2 
_ 
--0 , 6 
8 , 7 
---2 , 9 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
84 
9 0 
1 7 4 
5 1 , 7 
_ 
3 , 6 
7 , 1 
4 6 , 4 
3 5 , 7 
7 , 1 
3 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--1 0 , 0 
9 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 7 
3 , 4 
2 7 , 6 
6 3 , 8 
3 , 4 
1 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
2 , 4 
9 , 9 
U , 6 
2 , 5 
1 , 7 
4 , 8 
6 , 5 
-
--1 2 , 0 
3 1 , 0 
-2 6 , 1 
-
2 , 2 
2 , 4 
1 0 , 3 
2 1 , 4 
2 , 5 
1 , 7 
4 , 5 
1 0 , 6 
A L T E 
Δ G 
I 
25-29 I 
I 
2 4 6 
7 2 
3 1 8 
2 2 , 6 
_ 
1 , 2 
1 7 , 1 
3 9 , 0 
3 2 , 9 
9 , 8 
7 , 3 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 5 , 0 
7 0 , 8 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
1 3 , 2 
3 5 , a 
4 1 , 5 
8 , 5 
5 , 7 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
1 6 , 9 
2 4 , 4 
3 1 , 4 
1 0 , 0 
1 0 , 2 
9 , 5 
1 9 , 1 
-
--2 4 , 0 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
_ 
2 . 2 
1 6 , 7 
2 4 , 4 
2 5 , 4 
1 1 , 1 
1 0 , 2 
1 3 , 6 
1 9 , 4 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
3 3 0 
1 6 2 
49 2 
3 2 , 9 
_ 
1 , 8 
1 4 , 5 
4 0 , 9 
3 3 , 6 
9 , 1 
6 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--1 6 , 7 
8 1 , 5 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
I , 2 
9 , 8 
3 2 , 0 
4 9 , 4 
6 , 7 
4 , 3 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 4 
1 9 , 3 
3 4 , 4 
4 3 , 0 
1 2 , 5 
1 1 , 9 
1 4 , 3 
2 5 , 6 
-
--3 6 , 0 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 7 , 0 
-
4 , 3 
1 9 , 0 
3 4 , 6 
4 6 , 8 
1 3 , 6 
1 1 , 9 
1 8 , 2 
3 0 , 1 
VOLLENDET EN LEBENSJAHRE) 
ANNEFS RFVOLUES) 
1 
30-44 1 
1 
525 
00 
615 
1 4 , 6 
0 , 6 
1 4 , 9 
2 2 , 9 
2 7 , 4 
1 2 , 6 
2 1 , 7 
1 3 , 1 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
3 , 3 
3 3 , 3 
6 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 3 , 2 
2 0 , 0 
2 8 , 3 
1 9 , 5 
1 8 , 5 
1 1 , 2 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
5 7 , 8 
4 8 , 2 
3 6 , 6 
2 5 , 6 
4 7 , 5 
3 9 , 0 
7 1 , 4 
4 0 , 7 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
2 0 , 7 
-2 6 , 1 
2 0 , 0 
5 8 , 7 
4 8 , 8 
3 7 , 2 
2 3 , 1 
4 6 , 9 
3 9 , 0 
6 8 , 2 
3 7 , 6 
1 
45-54 1 
1 
3 0 6 
42 
3 4 8 
1 2 , 1 
1 , 0 
9 , 8 
2 0 , 6 
2 5 , 5 
1 7 , 6 
2 5 , 5 
2 3 , 5 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--4 2 , o 
5 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
8 , 6 
1 8 , I 
2 7 , 6 
2 2 , 4 
2 2 , 4 
2 0 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 2 , 2 
2 5 , 3 
i o , a 
2 0 , 9 
3 2 , 5 
4 0 , 7 
o , 5 
2 3 , 7 
-
--2 4 , 0 
9 , 2 
-1 2 , 2 
2 0 , 0 
2 1 , 7 
2 5 , 0 
2 0 , 5 
1 5 , 0 
3 2 , 1 
4 0 , 7 
9 , 1 
2 1 , 3 
I 
>= 5 5 I 
I 
1 2 3 
o 
1 3 2 
6 , 3 
7 , 3 
1 7 , 1 
1 4 , 6 
2 6 , 8 
1 9 , 5 
1 4 , 6 
1 2 , 2 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
6 , 8 
1 5 , 9 
1 3 , 6 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
1 3 , 6 
1 1 , 4 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
1 5 , 6 
7 , 2 
8 , 4 
9 , 3 
3 , 5 
8 , c 
4 , 8 
9 , 5 
-
---3 , 4 
-2 ,6 
6 0 , 0 
1 5 , 2 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 4 
7 , 4 
8 , 5 
4 , 5 
3 , 1 
> = 2 1 
1 . 2 8 4 
3 0 3 
1 . 5 8 7 
1 9 , 1 
1 , 2 
1 0 , 5 
1 9 , 4 
3 0 , 4 
1 9 , 9 
1 8 , 7 
1 3 , 8 
4 , o 
1 0 0 , 0 
-
1 . 0 
1 , 0 
2 4 , 8 
7 2 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
Ο , ο 
8 , 7 
1 5 , 9 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
1 5 , 3 
1 1 , 2 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
9 0 , 2 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
B 3 , 9 
1 0 0 , 0 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
I 
1 TOTAL 
1 . 2 ° 0 
3 4 5 
1 . 6 3 5 
2 1 , 1 
1 , 2 
1 0 , 5 
1 ° , 3 
3 0 , 5 
2 0 , 0 
1 8 , 6 
1 3 , 7 
4 , ° 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
0 , 9 
2 1 , 3 
7 5 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , ° 
8 , 4 
1 5 , 4 
2 8 , 6 
31 , 3 
1 4 , 9 
1 0 , 8 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OU A 
H 
F 
τ 
SFXF 
- I F 
F / T 
Ι Α Η 
I P 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
SP 
τ 
Ι Α 
1 Ρ 
? 
3 
6 
s 
τ 
Ι Α 
1 Β 
? 
3 
4 
s 
5Α 
5 3 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Ι Α 
1 8 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 Ρ 
2 
3 
4 
S 
5Δ 
5Ρ 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
τ 
1 
Ρ 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUE 
TAB. V I / 322 (SUITF) 
B. TPAITFMFNTS 
τ 
G E S u n L c ^ n ι 
L E I S T U N G S G R U P P E 
Β 
F 
Τ 
R 
6 
G 
V 
A 
R 
I 
Δ 
T 
I 
0 
N 
S 
I 
N 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 1 1 
­
­• • ­­­• 
­
­­1 0 . 5 1 7 
­1 0 . 5 1 7 
­
­. 1 0 . 4 5 1 
­­­1 0 . 5 6 8 
_ 
­, . ­­­­
­
­­1 3 , 7 
­1 3 , 7 
­­. 1 3 , 4 
­­­1 3 , 4 
_ 
­. . ­­­• 
_ 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 8 , 9 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­­­• 
_ 
­­7 4 , 3 
­6 9 , 0 
_ 
­. 6 4 , 3 
--­4 6 , 6 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
. 
• 1 5 . 3 5 2 
1 4 . 4 0 1 
• . . 1 5 . 5 9 0 
­
­. 1 2 . 5 2 2 
­1 2 . 6 8 2 
. 
. 1 5 . 1 0 1 
1 3 . 0 5 9 
. . . 1 4 . 1 3 6 
. 
. 1 . 5 , 2 
1 1 , 3 
. . . 2 0 , 6 
­
­. 1 2 , 6 
­1 6 , 0 
. . 1 8 , 3 
1 3 , 8 
. . 
■ 
2 1 , 6 
. 
. 9 P , 5 
9 2 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
­
~ 
9 8 , 7 
­1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , R 
9 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 7 1 , 7 
7 8 , 9 
. . . 6 3 , 4 
­
­, 8 8 , 5 
­R 3 , 2 
, 7 2 , fì 
8 0 , 4 
. . . 6 2 , 3 
A L T E 
Λ G 
1 
2 5 ­ 2 Q I 
I 
. 
« 2 1 . 3 0 6 
1 8 . 0 3 2 
1 7 . 5 8 5 
. . . 1 8 . 8 2 5 
­
­. 1 4 . 1 9 7 
. 1 4 . 9 5 9 
. 
« 2 1 . 3 0 6 
1 7 . 6 5 0 
1 6 . 2 9 5 
. . . 1 7 . 9 7 0 
. 
# 2 2 , 5 
2 9 , 0 
1 4 , 2 
. . . 2 4 , 9 
­
­. 2 1 , 1 
. 2 2 , 1 
. « 2 2 , 5 
2 8 , 0 
1 9 , 4 
. . . 2 6 , 2 
. 
« 1 1 3 , 2 
9 5 , 8 
9 3 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
­
­
9 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 8 , 6 
9 8 , 2 
9 0 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
« 7 5 , 8 
B 4 , 2 
9 6 , 4 
. . . 7 6 , 5 
­
­. 1 0 0 , 3 
. 9 8 , 1 
. 
« 7 5 , 9 
8 5 , 1 
1 0 0 , 3 
. , . 7 9 , 2 
R ( Z A H L DER V O L L E N D E T E N L E B E N S J A H R E ) 
E (NOMBRE 
1 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
. 
2 0 . 6 9 3 
1 7 . 2 5 e 
1 6 . 7 C 1 
« 2 0 . 9 8 4 
. . 1 7 . 0 9 4 
_ 
­. 1 3 . 1 7 6 
• 1 3 . 7 0 8 
. 
2 0 . 6 9 3 
1 6 . 8 9 5 
1 4 . 8 2 4 
« 2 1 . 1 8 9 
. . 1 6 . 6 2 8 
. 
2 3 , 1 
2 7 , 4 
1 6 , 2 
» 2 2 , 8 
. . 2 5 , 4 
­
­. 1 8 , 1 
. 2 1 , 2 
. 2 3 , 1 
2 7 , 0 
2 0 , 8 
« 2 1 , 8 
. . 2 7 , 5 
. 
1 1 5 , 0 
9 5 , 9 
9 2 , a 
« 1 1 6 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
­
9 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 2 4 , 4 
1 0 1 , 6 
8 9 , 2 
« 1 2 7 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
. 
7 3 , 6 
8 0 , 6 
9 1 , 5 
« 8 3 , 6 
. . 7 3 , 2 
­
­. 9 3 , 1 
. 8 9 , 9 
. 
7 3 , 7 
8 1 , 4 
9 1 , 2 
# 8 4 , 5 
. . 7 3 , 3 
C ANNEES R E V O L U E S ) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
4 3 . 1 4 4 
3 0 . 4 5 6 
2 2 . 3 5 6 
2 0 . 5 7 3 
2 4 . 4 6 9 
2 6 . 9 7 5 
2 0 . 6 2 6 
2 7 . 5 7 4 
. 
. . 1 6 . 4 3 2 
­« 1 7 . 2 8 ? 
4 3 . 2 7 2 
3 0 . 3 1 3 
2 1 . 1 4 5 
1 8 . 7 2 7 
2 4 . 4 6 9 
2 6 . 9 7 5 
2 0 . 6 2 6 
2 6 . 0 8 9 
2 4 , 5 
2 4 , 9 
2 3 , 2 
1 7 , 0 
2 0 , 9 
1 8 , 0 
1 1 , 5 
3 6 , 7 
. 
. . 2 0 , 0 
­« 3 8 , 9 
2 4 , 0 
2 4 , 9 
3 1 , 2 
2 1 , 2 
2 0 , 9 
1 8 , 0 
11 , 5 
3 9 , 7 
1 5 6 , 5 
1 1 0 , 5 
8 1 , 1 
7 4 , 6 
8 8 , 7 
° 7 , 8 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
• 
0 5 , 3 
­« 1 0 0 , 0 
1 6 5 , 9 
1 1 6 , 2 
8 1 , 0 
7 1 , 8 
9 3 , 8 
1 0 3 , 4 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 8 , 3 
1 0 4 , 4 
1 1 2 , 7 
9 7 , 5 
1 0 2 , 2 
9 6 , 0 
1 1 2 , 1 
, 
. . 1 1 6 , 4 
­# 1 1 3 , 4 
1 1 2 , 3 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 9 
1 1 5 , 3 
9 7 , 6 
1 0 2 , 2 
9 5 , 6 
1 1 5 , 0 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
# 3 1 . 7 3 0 
« 3 1 . 5 3 5 
2 5 . 3 4 5 
1 8 . 8 6 2 
2 7 . 0 0 3 
2 6 . 5 8 9 
. 2 6 . 5 4 3 
_ 
­, . ­« 2 0 . 6 1 1 
« 3 1 . 7 3 0 
« 3 1 . 5 3 5 
2 5 . 1 6 4 
1 8 . 6 9 9 
2 7 . 0 0 3 
2 6 . 5 8 9 
. 2 5 . 8 5 5 
» 2 6 , 5 
« 2 7 , 4 
2 3 , 9 
2 1 , 8 
1 1 , 7 
1 1 , 1 
. 2 3 , 4 
­
­. . ­« 2 6 , 7 
« 2 6 , 5 
« 2 7 , 4 
2 4 , 5 
7 0 , 1 
1 1 , 7 
1 1 , 1 
. 2 9 , 3 
« l i o , 5 
# 1 1 8 , 8 
9 5 , 5 
7 1 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
­
­
. ­« 1 0 0 , 0 
# 1 2 2 , 7 
« 1 2 2 , 0 
9 7 , 3 
7 2 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
« 8 2 , 7 
# 1 1 2 , 2 
1 1 8 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 7 
. 1 0 7 , 9 
­
­. . ­# 1 3 5 , 2 
# 8 2 , 3 
# 1 1 2 , 3 
1 2 1 , 3 
1 1 5 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 7 
• 1 1 3 , 9 
>= 5 5 
« 2 5 . 6 5 7 
_ 
­­
1 8 . 4 6 0 
« 7 5 . 2 8 6 
« 4 2 , 0 
­
­­
­
1 2 , 8 
« 4 2 , 9 
« 1 0 0 , 0 
­
­
­
7 3 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 7 
­
­­. ­
■ 
. 
. . 1 1 3 , 6 
• . • « 1 1 1 , 4 
1 
1 >= 2 1 
1 
3 8 . 3 6 3 
2 8 . 1 1 2 
2 1 . 4 9 3 
1 8 . 3 5 1 
2 5 . 0 9 5 
2 6 . 3 9 9 
2 1 . 4 9 1 
2 4 . 6 5 7 
. « 1 6 . 9 7 1 
1 4 . 7 8 0 
. 1 5 . 8 3 9 
3 8 . 5 4 5 
2 3 . 0 7 1 
2 0 . 8 0 4 
1 6 . 7 4 0 
2 5 . 0 7 1 
2 6 . 3 9 9 
2 1 . 5 7 0 
2 3 . 0 2 4 
3 2 , 1 
3 0 , 8 
3 3 , 9 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
1 7 , 1 
1 8 , 5 
3 3 , 1 
. 
. « 3 4 , 3 
2 2 , 9 
. 3 4 , 0 
3 1 , 7 
3 0 . 7 
3 5 , 0 
2 3 , 5 
l o , 4 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
4 1 , 0 
1 5 5 , 6 
1 1 4 , 0 
8 7 , 2 
7 4 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 1 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 7 , 1 
9 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 6 7 , 4 
1 2 1 , o 
9 0 , 4 
7 2 , 7 
1 0 8 , 9 
1 1 4 , 7 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
. 
. « 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
. 1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
TOTAL 
3 8 . 3 6 7 
2 3 . 1 1 ? 
2 1 . 4 2 0 
1 8 . 2 4 3 
2 5 . 0 9 5 
? 6 . 3 ° ° 
71 . 4 ° 1 
2 4 . 5 ° 2 
. « 1 6 . 0 7 1 
1 4 . 1 4 ° 
. 1 5 . 2 4 2 
3 8 . 5 4 5 
2 8 . 0 3 1 
2 0 . 7 4 7 
1 6 . 2 4 8 
2 5 . 0 7 1 
? 6 . 3 ° o 
2 1 . 5 7 0 
2 2 . 6 9 3 
3 2 , 1 
3 0 , 3 
3 4 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
3 3 , 3 
. 
. « 3 4 , 3 
2 4 , 8 
. 3 5 , 2 
3 1 , 7 
3 0 , 7 
3 5 , 1 
? 5 , 5 
1 ° , 4 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
4 1 , ° 
1 5 6 , 0 
1 1 4 , 3 
8 3 , 1 
3 4 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 3 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 1 1 , 3 
9 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 6 9 , 9 
1 7 3 , 7 
9 1 , 4 
7 ! , 6 
1 1 0 , 5 
1 1 6 , 3 
° 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 ou« 
1 8 
7 
7 
4 
5 
SA 
SB 
τ 
1 3 
? 
7 
4 
s 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
SA 
SR 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
Τ 
1 8 
7 
3 
4 
S 
SA 
5 8 
τ 
1 Ρ 
2 
7 
4 
S 
Τ 
1 Β 
? 
7 
4 
5 
5 4 
SP 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
S 
SA 
5 3 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 8 
7 
3 
4 
5 
SA 
5 3 
T 
S F X F | 
L I F 1 C 6 T I P N 1 
H 1 I 
1 M 1 
ι ρ ι 
F 1 I 
1 T 1 
Ι δ 1 
τ I 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η ι 1 
I r P I 
I P F l 
ι ρ ι 
I P V I 
F I F δ I 
1 1 ρ ι 
l e 1 1 
l i A I τ I I I F τ 1 
I N 1 1 
Ι τ o | 
Ι Ν I 
Η 1 I 
1 1 1 
F 1 | 
Ι Ν I 
τ ι 1 
Ι o 1 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s ι 
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WERKZEUGMASCHINEN MACHINES­OUTILS 
ANGESTELLTE BELGIOUF 
TAB. V I I / 322 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNFHMFNSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIFNNFTF PANS l FNTPFPPISF 
(TOUS 6GFS PFUNI S) 
A. FFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
¡ANZAHL 
1 V 
1 F 
1 R 
| Τ 
Ι E 
1 L 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
= /T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
53 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
53 
T 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
T 
1Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Λ 
IR 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 5 9 
9 0 
2 4 9 
36, 1 
_ 
5 , 7 
28, 3 
39 ,6 
2 6 , 4 
­­­100 ,0 
­­­10 ,0 
9 0 , 0 
­100 ,0 
­
3 , 6 
18, 1 
2 8 , 9 
4 9 , 4 
­­­100 ,0 
­
6 , 7 
I B , 1 
16 ,0 
16 ,3 
­­­12,3 
­
­­12 ,0 
31 ,0 
­2 6 , 1 
­
6 , 5 
17 ,9 
15 ,4 
2 3 , 7 
­­­15 ,2 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
7 4 6 
1 1 1 
3 5 7 
3 1 , 1 
_ 
8 , 5 
17,1 
36,6 
25,6 
12, 2 
7 , 3 
4 , 9 
100,0 
­­­21,6 
78 ,4 
­100,0 
­
5 , 9 
11,8 
31,9 
42 ,0 
3 , 4 
5 , 0 
3 , 4 
100,0 
­
15,6 
16,9 
22,9 
24 ,4 
12,5 
10,2 
19,0 
19, 1 
­
­­32 ,0 
33,3 
­32, 2 
­
15,2 
16,7 
24, 4 
28 ,9 
12,3 
10,2 
18,2 
21,3 
UNTERNEHMFNSZUGEHOERIGKFIT IN 
0 ANCIENNFTF 
I 5 ­ 9 I 
I 
3 0 3 
37 
3 9 0 
22,3 
­
12,9 
15 ,6 
32 ,7 
22 ,8 
15,8 
13 ,9 
2 , 0 
100 ,0 
­3 , 4 
3 , 4 
2 4 , 1 
65 ,5 
3 , 4 
100 ,0 
_ 
10,θ 
13 ,1 
30, 8 
32 ,3 
13 , 1 
10,6 
2 , 3 
100 ,0 
­
28 ,9 
19,3 
25 ,2 
26 ,7 
20,C 
23 ,7 
9 , 5 
23,5 
­
100, 0 
100 ,0 
2 3 , 0 
21 ,8 
100 ,0 
25, 2 
­
30 ,4 
20 ,2 
25 ,6 
24 ,3 
21 ,C 
23 ,7 
13 ,6 
23 ,9 
JAHPFN 
DANS L ENTRFPPISF 
1 
1 0 ­ 1 ° 1 
1 
77 0 
45 
3 7 5 
1 2 , 0 
0 , 9 
15 , 5 
21 ,8 
2 9 , 1 
9 , 1 
2 3 , 6 
16 , 4 
7 , 3 
100 ,0 
­­­3 3 , 3 
66 , 7 
­1 0 0 , 0 
Ο,Ρ 
13 , 6 
1 9 , 2 
2 9 , 6 
1 6 , 0 
2 0 , Ρ 
1 4 , 4 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
3 7 , 8 
2 8 , 0 
2 4 , 4 
1 1 , 6 
3 2 , 5 
3 0 , 5 
3 3 , 1 
2 5 , 6 
­
­­2 0 , 0 
U , 5 
­1 3 , 0 
2 0 , 0 
3 7 , 0 
2 8 , 6 
2 3 , 7 
U , 6 
3 2 , 1 
3 0 , 5 
3 6 , 4 
2 2 , 0 
> = 20 
2 52 
12 
264 
4 , 5 
6 , 8 
6, 0 
16,3 
1 7 , 9 
2 1 , 4 
33 ,3 
2 5 , 0 
p , 3 
1 0 0 , 0 
­­­5 0 , 0 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
4 , 5 
5, 7 
15 ,o 
1 ° , 3 
22, 7 
31 .3 
2 3 , 9 
», 0 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
11 ,1 
1 6 , 9 
H ,5 
20 , 0 
3 5 , 0 
3 5 , 6 
33 , 3 
19 ,5 
­
­­P, 0 
2 , 3 
­3 , 5 
8 0 , 0 
10 ,9 
1 6 , 7 
10 ,9 
1 1 , 6 
3 4 , 6 
3 5 , 6 
3 1 , 8 
16 ,1 
1 
TOTAL 
1 
1.290 
3 4 5 
1.635 
2 1 . 1 
1 , 2 
10,5 
10,3 
30,5 
20 ,0 
1 8,6 
13 ,7 
4 , 0 
100 ,0 
­0 , 9 
Ο ,ο 
71,7 
75 ,7 
0 , 0 
100 ,0 
0 , 0 
a,4 
15,4 
78 ,6 
31 ,7 
14,0 
10,8 
4, 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100, 0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
_ 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100, 0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
C ΕΥ E 1 
QUALIFICATION 1 
H 
F 
T 
E/T 
1 Δ H 
1 8 
? 
3 
4 
s 
56 
53 
T 
! A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 A 
1 8 
2 
7 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
1 A 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
SA 
53 
T 
16 
Ι Β 
? 
3 
4 
E 
Τ 
1 δ 
1 R 
7 
3 
4 
5 
5 6 
SP 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΡΜΡΡ Fl 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
R Ι 
Ι ι 
Β Ι 
U 1 
τ ι 
Ι ι 
ρ ι 
Μ Ι 
ψ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEH6ELTER 
BELGIOUF 
TAB. V I I / 322 (SU I TF) 
TPAITFMFNTS 
G E S C H L E C H T 
L E I S T U N G S G R U P P E 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
I 
N 
0 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Λ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 1 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 1 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 1 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
« 2 2 . 6 8 8 
1 7 . 4 5 1 
« 1 5 . 4 4 9 
­­­1 9 . 2 2 8 
_ 
— 
1 2 . 7 1 9 
­12 .529 
. 
# 2 2 . 6 8 8 
« 1 6 . 6 4 6 
1 3 . 6 7 8 
­­­1 6 . 9 3 ° 
. 
1 « 3 0 , 5 
26, 2 
#21 ,9 
­­
3 8 , 0 
­
2 1 , 9 
­2 3 , 4 
. « 3 0 , 5 
« 2 9 , 7 
2 4 , 0 
­­
4 1 , 0 
. 
# 1 1 8 , 0 
9 0 , 8 
« 8 0 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­
1 0 1 , 5 
­1 0 0 , 0 
« 1 3 3 , 9 
« 9 8 , 3 
3 0 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
. 
« 8 0 , 7 
8 1 , 5 
« 8 4 , 7 
­­­7 8 , 2 
­
­, 8 9 , o 
­8 2 , ? 
« 8 0 , 8 
« 8 0 , 2 
8 4 , 2 
­­­7 4 , 6 
D A U E R D E R 
A N N E E ! 
1 
2 ­ 4 | 
1 
. 
« 2 4 . 1 7 2 
2 0 . 2 8 8 
1 7 . 2 5 0 
2 3 . 5 7 5 
. • 22 .212 
_ 
­
1 3 . 4 6 3 
­14.121 
. 
« 2 4 . 1 7 2 
1 9 . 6 1 6 
1 5 . 0 8 9 
2 3 . 5 7 5 
. . 1 9 . 7 7 1 
« 3 2 , 5 
2 2 , 3 
2 0 , 4 
1 7 , 3 
• 
3 6 , 0 
­
2 2 , 5 
­2 3 , 1 
. « 3 2 , 5 
2 2 , 3 
2 4 , 8 
1 7 , 3 
3 9 , 7 
. 
«ios,a 
9 1 , 3 
7 7 , 7 
1 0 6 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
­
­
9 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
«122,3 
9 9 , 2 
7 6 , 3 
! 1 9 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
. 
# 0 6 , 0 
9 4 , 7 
9 4 , 5 
9 3 , 9 
. . 9 0 , 3 
­
­. ° 5 , 2 
­9 2 , 6 
. 
« 8 6 , 1 
9 4 , 5 
9 2 , 9 
9 4 , 0 
. . 8 7 , 1 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G K E I T I N 
D A N C I E N N F T E 
1 
5 ­ 9 | 
1 
# 3 9 . 5 2 1 
2 5 . 4 5 4 
2 0 . 1 3 6 
1 8 . 4 6 6 
2 3 . 3 2 6 
« 2 3 . 4 3 8 
. 2 3 . 5 9 0 
• 
« 1 5 . 3 6 5 
. » 1 7 . 2 1 4 
« 4 0 . 0 2 6 
2 5 . 4 1 2 
1 9 . 4 3 9 
1 7 . 1 0 5 
2 3 . 3 2 0 
« 2 3 . 4 3 3 
. 2 2 . 2 5 2 
» 2 8 , 1 
1 8 , 7 
2 7 , 3 
1 3 , 5 
1 9 , 7 
« 2 0 , 1 
3 7 , 2 
• 
« 2 5 , 9 
. « 4 1 , 9 
« 2 7 , 1 
1 8 , 2 
2 3 , 4 
2 0 , 9 
1 9 , 1 
« 2 0 , 1 
3 9 , 9 
« 1 6 7 , 5 
1 0 7 , 9 
8 5 , 3 
7 8 , 2 
9 8 , 8 
« 9 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 
« 8 0 , 3 
. » 1 0 0 , 0 
« 1 7 0 , 0 
1 1 4 , 2 
8 7 , 4 
7 6 , 9 
1 0 4 , 8 
« 1 0 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 0 
9 0 , 5 
9 4 , 0 
1 0 1 , 2 
9 3 , 0 
# 8 8 , 8 
. 9 6 , 0 
. 
. . # 1 0 8 , 6 
. # 1 1 2 , 9 
# 1 0 3 , 3 
9 0 , 5 
9 3 , 7 
1 0 5 , 3 
9 3 , 0 
« 8 8 , 8 
. 9 8 , 1 
J A H R F N 
D A N S L E N T R E P R 1 S F 
1 0 ­ 1 0 
« 3 7 . 5 0 5 
« 3 0 . 8 6 3 
« 2 4 . 1 1 5 
« 1 9 . 5 7 4 
2 4 . Q 0 S 
2 7 . 5 0 3 
. 2 7 . 5 4 9 
_ 
-
. ­# 1 8 . 4 2 6 
« 3 7 . 5 0 5 
« 3 0 . 8 6 3 
« 2 3 . 6 7 8 
1 8 . 3 3 7 
2 4 . 9 0 8 
2 7 . 5 0 3 
. 2 6 . 4 8 5 
« 3 7 , 2 
« 2 8 , 8 
« 3 6 , 3 
« 2 5 , 8 
2 3 , 2 
1 3 , 8 
3 8 , 3 
­
• 
­« 3 2 , 5 
# 3 7 , 2 
« 2 8 , 8 
« 3 7 , 5 
24 , 2 
2 3 , 2 
1 8 , 8 
3 9 , a 
« 1 3 6 , 1 
# 1 1 2 , 0 
»87, 5 
«71 ,1 
9 0 , 4 
9 9 , a 
. 1 0 0 , 0 
. 
­
. ­« 1 0 0 , 0 
« 1 4 1 , 6 
« 1 1 6 , s 
« 3 9 , 4 
6 9 , 2 
9 4 , 0 
1 0 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
» 9 7 , 8 
» 1 0 9 , 3 
« 1 1 2 , t 
« 1 3 7 , 3 
9 9 , 3 
1 0 4 , 2 
. 1 1 2 , 0 
_ 
­. . ­« 1 2 0 , o 
« 9 7 , 3 
« 1 0 9 , o 
# 1 1 4 , 1 
1 1 2 , ° 
9 9 , 7 
1 0 4 , 2 
. 1 1 6 , 7 
1 
1 > = 20 
1 
» 3 5 . 9 0 4 
« 2 6 . 6 7 7 
2 0 . 4 2 0 
2 6 . 3 1 5 
2 7 . 4 5 6 
. 2 7 . S 2 2 
_ 
­
. ­• 
. 
« 3 5 . 0 0 4 
« 2 5 . 9 6 5 
7 0 . 0 9 3 
7 6 . 8 1 5 
7 7 . 4 5 6 
. 7 7 . 3 9 3 
. 
«18 ,2 
» 3 6 , 7 
13,3 
14, 0 
11 ,6 
3 0, a 
­
• 
­. 
. « 1 8 , 2 
« 3 6 , 2 
1 3 , 9 
1 4 , 0 
1 1 , 8 
3 1 , 4 
. 
« 1 2 0 , 0 
« 9 5 , 9 
7 7 , 4 
9 6 , 4 
9 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
_ 
" 
. ­• 
. 
« 1 3 1 , 0 
* 0 4 , 8 
3 3 , 4 
Q 7 , 0 
1 0 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
» 1 2 3 , 7 
« 1 2 4 , s 
1 1 1 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 0 
. 1 1 3 , 1 
­
­. . ­■ 
. 
# 1 2 7 , 9 
« 1 2 5 , 2 
1 2 3 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 0 
. 1 2 0 , 7 
1 
I T O T A L 
1 
3 6 . 3 6 7 
7 8 . 1 1 2 
2 1 . 4 2 0 
1 8 . 2 4 8 
2 5 . 0 9 5 
7 6 . 3 0 0 
? 1 . 4 0 l 
2 4 . s o ? 
« 1 6 . 9 7 1 
1 4 . 1 4 0 
. 1 5 . 2 4 2 
3 8 . 5 4 5 
7 8 . 0 3 1 
7 0 . 7 4 7 
1 6 . 7 4 8 
7 5 . 0 3 1 
7 6 . 3 0 0 
2 1 . 5 3 0 
2 2 . 6 0 3 
3 2 , 1 
3 0 , 8 
3 4 , 1 
7 0 . 3 
1 9 , 5 
1 7 , 1 
1 3 , 5 
3 8 , 7 
• 
« 3 4 , 3 
2 4 , 8 
. 3 5 , 2 
3 1 , 7 
3 0 , 3 
3 5 , 1 
7 5 , 5 
1 0 , 4 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
4 1 , O 
1 5 6 , 0 
1 1 4 , 3 
3 7 , 1 
3 4 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 3 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
» 1 1 1 , 3 
0 ? , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 6 9 , 0 
1 2 3 , 7 
° 1 , 4 
7 1 , 6 
! 1 0 , 5 
1 1 6 , 3 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
. 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 1 8 
1 ? 
3 
4 
5 
5 A 
1 S 3 
T 
1 P 
7 
3 
4 
F 
T 
1 Β 
? 
1 7 
4 
5 
S A 
S P 
T 
I P 
7 
3 
4 
c 
S A 
5 P 
T 
1 P 
? 
3 
1 6 
5 
τ 
1 P 
1 7 
7 
4 
5 
5 A 
5 P 
T 
1 P 
7 
3 
4 
5 
5 Λ 
5 3 
T 
1 P 
7 
3 
6 
S 
T 
1 P 
7 
7 
4 
F 
SA 
s p 
T 
! 8 
2 
3 
4 
R 
5 A 
C P 
T 
1 3 
? 
3 
Î . 
5 
T 
! P 
? 
7 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
τ 
M 
r 
τ 
H 
F 
T 
1 w 1 
1 0 1 
Ι τ 1 
1 A 1 
1 N 1 
τ 1 
I r ο 1 
P F 1 
F | 
F V I 
F A I 
1 ρ I 
I I 
Γ ! I 
i i β ι 
I r T I 
I N I I 
τ n | 
I M I 
| T | 
Ι Ν I 
P I 
Γ | 
F | 
s I 
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WERKZEUGMASCHINEN MArHINES-PUTIl S 
ANGESTELLTE BELGIOUE 
T A B . V I I I / 3 2 2 
F M P I P Y F S 
VERTEILUNG NACH DAUER PER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 3 0 B I S <45 JAHPE) 
Δ . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N ΡΔΡ A N C I F N N F T F PANS I F N T P F P P I S F 
(EMPLPYES DE 3 0 A <T4S ANS) 
A . F F F F C T I F S 
Ι ΠΡ ς Γ MI e " U T I ' ' ■ ► ' ' i 1 
I L E I S T U N C 
1 ANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
I E 
ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
ι χ 
S G f 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
UPPE 
M 
F 
T 
: / T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 Δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 7 
1 2 
3 0 
3 0 , 8 
_ 
U , 1 
3 3 , 3 
U , ! 
4 4 , 4 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
-
5 0 , 0 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
7 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
4 6 , 2 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
3 , a 
7 , 5 
2 , 1 
1 8 , 2 
-
-
-
5 , 1 
-
-
-
2 0 , 0 
1 1 , 1 
-1 3 , 3 
-
3 , 7 
7 , 3 
5 , 2 
1 5 , 0 
-
-
-
6 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
8 4 
2 1 
1 0 5 
2 0 , 0 
_ 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
3 5 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
3 , 6 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
-
1 4 , 3 
8 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
1 7 , 1 
1 7 , 1 
3 1 , 4 
2 5 , 7 
8 , 6 
2 , 9 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 3 , 1 
1 5 , 0 
2 0 , 8 
1 3 , 6 
7 , 0 
4 , 3 
1 3 , 3 
1 6 , 0 
-
-
-
1 0 , 0 
3 3 , 3 
-2 3 , 3 
-
2 2 , 2 
1 4 , 6 
1 9 , 0 
2 2 , 5 
7 , 9 
4 , 1 
1 3 , 3 
1 7 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHPFRIGKEIT I N JAHRFN 
D ANCIENNFTF 
1 
5 - 9 | 
1 
1 2 3 
2 4 
1 4 7 
1 6 , 3 
-
2 2 , 0 
1 4 , 6 
2 9 , 3 
1 2 , 2 
2 2 , 0 
1 9 , 5 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 5 
1 2 , 5 
3 7 , 5 
3 7 , 5 
-
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 4 
1 4 , 3 
3 0 , 6 
1 6 , 3 
1 8 , 4 
1 6 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
3 4 , 6 
1 5 , 0 
2 5 , 0 
2 2 , 7 
2 3 , 7 
3 4 , 8 
6 , 7 
2 3 , 4 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
1 6 , 7 
-2 6 , 7 
_ 
3 7 , 0 
1 7 , 1 
2 5 , 5 
2 0 , 0 
2 3 , 7 
3 4 , 8 
6 , 7 
2 3 , 9 
DANS L E N T B E P P I S F 
1 0 - 1 0 
2 3 4 
7 7 
2 6 1 
1 0 , 3 
1 , 3 
1 2 , 8 
2 8 , 2 
2 6 , 0 
6 , 4 
2 4 , 4 
1 4 , 1 
1 0 , 3 
1 3 0 , 0 
-
-
-
3 3 , 3 
6 6 , 7 
-
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 1 , 5 
2 5 , 3 
2 7 , 6 
1 2 , 6 
2 1 , 8 
1 2 , 6 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
5 5 , 0 
4 3 , 8 
2 2 , 7 
5 0 , 0 
4 7 , 8 
5 3 , 3 
4 4 , 6 
_ 
-
-
3 0 , 0 
3 3 , 3 
-
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
5 3 , 7 
4 1 , 4 
2 7 , 5 
5 0 , 0 
4 7 , 8 
5 3 , 3 
4 2 , 4 
1 
1 > = 20 
1 
5 7 
6 
6 ' 
9 , 5 
_ 
-
1 5 , S 
2 1 , 1 
? 6 , 3 
3 6 , e 
1 5 , 8 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
-
5 0 , 0 
5 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 4 , 3 
2 3 , 3 
2 8 , 6 
3 3 , 3 
1 4 , 3 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
3 , 5 
8 , 3 
2 2 , 7 
1 8 , 4 
1 3 , 0 
2 6 , 7 
1 0 , 9 
_ 
-
-
! 0 , 0 
5 , 6 
-6 , 7 
_ 
-
7 , ? 
P, 6 
1 5 , 0 
1 8 , 4 
1 3 , 0 
2 6 , 7 
1 0 , 2 
TOTAL 
5 ? s 
0 0 
6 1 5 
1 4 , 6 
0 , 6 
1 4 , o 
2 2 , o 
2 7 , 4 
1 2 , 6 
2 1 , 7 
1 3 , 1 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
3 , 3 
3 3 , 3 
6 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 3 , 2 
7 0 , 0 
7 8 , 3 
1 0 , 5 
1 3 , 5 
11 , ? 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
P U A L I F 
H 
F 
T 
5 / 
1 A 
1 3 
? 
3 
6 
s 
S A 
5 8 
T 
1 A 
1 3 
? 
7 
4 
s 
T 
1 A 
! 3 
2 
3 
4 
s 
S A 
S B 
T 
1 A 
! 8 
? 
3 
4 
E 
5 6 
5 P 
T 
1 6 
1 3 
? 
3 
6 
5 
T 
1 6 
1 3 
? 
3 
6 
E 
5 6 
SP 
T 
Γ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Ι Γ Δ Τ Τ Ρ Ν | 
NPMBPF1 
Ρ 1 
1 Ι 
S Ι 
τ ι 
Ρ 1 
Ι ι 
3 Ι 
I I ι 
τ | 
1 1 
Ρ Ι 
Ν Ι 
ψ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUE 
TAB. V I I I / 32 2 (SUITE) 
3 . T P A I T F M F N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
T 
I 
0 
N 
S 
I 
N 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
T 
< 2 
• 
• 
­­­
­
­
• 
• 
• 
• 
­­­• 
. 
• 
• 
­
• 
_ 
­• 
­
. • 
_ 
­
• 
• 
. . ­­­• 
­
­
­' 
. 
. • . ­­­• 
• 
. . ­­­■ 
­
­. . 
. 
. 
­
. 
DAUER DER 
ANNEFS 
1 I 
1 2 ­ 4 1 1 1 
• 
2 1 . 4 9 2 
. . « 2 7 . 0 8 1 
_ 
­
2 1 . 1 2 0 
# 2 4 . 6 0 7 
1 1 , 9 
« 3 3 , 8 
­
­
­
1 2 , 8 
« 3 9 , 0 
7 9 , 4 
« 1 0 0 , 0 
­
8 5 , 8 
« 1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
« 9 8 , 2 
­
­
9 9 , 9 
« 0 4 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPEN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 | 
1 
• 
2 3 . 0 7 4 
. . 2 8 . 3 1 8 
. 
• 
• 
• 
« 4 3 . 7 9 3 
2 1 . 6 0 1 
• . • 2 7 . 3 4 6 
. 
1 3 , 9 
■ 
• 
3 4 , 9 
. 
. • 
­
« 2 0 , 6 
2 1 , 7 
• 
• 
3 7 , 8 
• 
8 1 , 5 
. . . . 1 0 0 , 0 
. 
■ 
­• 
« 1 6 0 , 1 
. 7 < î , 0 
. . . . 1 0 0 , 0 
• 
1 0 3 , 2 
. . . . 1 0 2 , 7 
. 
. , , 
. 
« 1 0 1 , 2 
1 0 2 , 2 
• 
1 0 4 , 8 
DANS L F N T P E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
« 4 4 . 6 9 3 
« 2 9 . 7 4 2 
« 2 2 . 2 2 2 
« 2 5 . 0 2 2 
. . 2 7 . 0 0 3 
_ 
­
• 
• 
# 4 4 . 6 9 7 
« 2 0 . 7 4 2 
« 2 1 . 4 8 1 
1 0 . 5 3 1 
« 2 5 . 0 2 ? 
. . 2 6 . 8 9 0 
» 2 7 , 0 
« 2 8 , 3 
« 4 0 , 6 
«2 5 , 0 
• 
3 9 , 6 
­
­
■ 
­
« 2 7 , 0 
« 2 8 , 3 
» 4 0 , 5 
1 7 , 6 
«2 5 , 0 
■ 
4 1 , 0 
« 1 5 9 , 7 
« 1 0 6 , 2 
« 7 9 , 4 
. » 8 9 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
­
­• 
« 1 6 6 , ? 
« 1 1 0 , 6 
«7 9 , 9 
3 2 , 6 
« 9 3 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 6 
« 9 7 , 7 
» 9 9 , 4 
. « 1 0 2 , 3 
. . 1 0 1 , 5 
_ 
­. . 
. 
» 1 0 3 , 7 
« 9 3 , 1 
# 1 0 1 , e 
1 0 4 , 3 
» 1 0 2 , 3 
1 0 3 , 1 
ν = 20 
­
» 7 5 . 6 3 8 
_ 
­
• 
• 
­
« 2 4 . 3 44 
­
« 2 5 , 4 
_ 
­
■ 
­
­
» 2 6 , o 
­
« 1 0 0 , 0 
_ 
• 
­
■ 
_ 
« 1 0 0 , 0 
­
« 0 ? , 0 
_ 
­. . 
. 
. 
• 
» 0 5 , 2 
1 
1 TOTAL 
1 
4 7 . 1 4 4 
3 0 . 4 5 6 
2 2 . 3 5 6 
2 0 . 5 7 7 
2 4 . 4 6 0 
2 6 . 9 7 5 
2 0 . 6 2 6 
2 7 . 5 7 4 
• 
1 6 . 4 3 2 
« 1 7 . 2 3 ? 
4 3 . ? 3 ? 
3 0 . 3 1 3 
2 1 . 1 4 5 
1 8 . 7 ? 3 
2 4 . 4 6 0 
7 6 . 9 3 5 
2 0 . 6 2 6 
2 6 . 0 8 0 
7 4 , 5 
7 4 , 9 
? 3 , 2 
1 7 , 0 
7 0 , 9 
1 8 , 0 
1 1 , 5 
3 6 , 3 
. 
. 
7 0 , 0 
» 3 3 , 0 
7 4 , 0 
7 4 , 0 
3 1 , 2 
2 1 , 7 
2 0 , o 
1 8 , 0 
1 1 . 5 
3 0 , 3 
1 5 6 , 5 
1 1 0 , 5 
8 1 . 1 
3 4 , 6 
8 8 , 7 
0 7 , 8 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
0 5 , 3 
­« 1 0 0 , 0 
1 6 5 , 0 
1 1 6 , ? 
81 , 0 
3 1 , 8 
O S , 3 
1 0 3 , 4 
7 0 , 1 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C E V E Ι 
Q U A L I F i r A T I O N 1 
1 8 
1 ? 
3 
4 
5 
5 A 
S 3 
τ 
I B 
? 
3 
4 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
E 
S A 
S B 
τ 
1 Β 
? 
7 
4 
5 
SA 
5 Β τ 
1 3 
2 
7 
4 
5 
τ 
1 Β 
7 
7 
6 
S 
SA 
S3 
τ 
1 Ρ 
7 
3 
4 
5 
SA 
5 3 
τ 
1 Ρ 
7 
7 
6 
5 
τ 
I P 
7 
7 
6 
S 
5 6 
S B 
τ 
' Ρ 
? 
7 
6 
5 
5 Α 
5 Ρ 
Τ 
I P 
7 
3 
6 
S 
Τ 
1 Β 
2 
3 
6 
Ε 
5 6 
53 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ρ Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
δ ι 
Ν | 
τ ι 
r 0 Ι 
ρ s Ι 
Γ ι 
ρ ν ι 
F Α Ι 
Ι ρ ι 
r 1 Ι 
1 δ 1 
Ε Τ | 
Ν ΐ | 
τ ρ Ι 
Ν Ι 
1 ι 
Ν Ι 
η | 
Γ | 
F | 
ς Ι 
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B U E R 0 M 6 S C H . , D V ­ G E R . 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BELGIQUE 
Τ Δ Β . I / 3 3 
MACHINES DE BUREAU 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHT: 
L E I S 
GRU 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
τ 
r U N G S ­
'PE : 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
1/ 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
α 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, F, Τ 
'., 3 , Τ 
Μ 
F 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Γ 
η 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 0 ­ 1 9 
. • 
• 
Ι 2 0 ­ 4 9 
­­
­
­­­~ 
­­
­
­
­
­
­_ 
­
­
­
­
­
­­
­
­­" 
­­­­
­­
~ 
_ 
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
­
­
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
1 1 1 1 1 1 
I ( 1 0 ­ 4 9 ) | 50­99 | 100­199 1 2 0 0 ­ 4 9 ° | 500­999 | >= 1000 
1 1 1 1 1 1 
. . . . . — 
• . 
. 
. • . . . . . . . 
. . 
" . ; ■ . ­
. 
] 
\ 
. 
: . . : : ­
. 
' . ' . ' . . ' . -
, _ , . 
; 
' . ' . ' . ' . ' . -
. . . . . . 
. 
­. . 
. . . . 
. . . ­
. 
' . ' . ' . ' . ' . 
'. 
. 
. 
. 
­
.* 
. 
; . ■ . ■ ; ­
. . ' . ' . 
• 
1 
1 TOTAL 
1 
3 2 0 
3 4 2 
6 6 2 
5 1 , 7 
6 4 , 2 
3 0 , 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
5 6 , 2 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
4 3 , 6 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
" < 
9 3 , 8 6 
8 3 , 5 6 
7 1 , 17 
8 9 , 4 6 
7 7 , 4 6 
6 9 , 9 3 
6 6 , 8 2 
6 9 , 2 0 
9 2 , 3 7 
7 4 , 4 7 
6 7 , 3 6 
7 8 , 9 8 
1 2 , 7 
1 3 , 8 
1 4 , 5 
1 5 , 9 
2 5 , 9 
1 4 , 7 
1 5 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 0 
1 6 , 8 
1 5 , 5 1 
2 0 , 3 
1 0 4 , 9 
9 3 , 4 1 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
101 , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 4 , 3 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
^ 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
, Τ 
1 , 2 
i NOMBRE 
I 0 
ι ι 
s 
τ 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
3! 
M 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
F 
V 
A 
Ρ 
I 
6 
Τ 
! η 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ ι 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
1 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
Ρ Ι 
R Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε 1 
s ι 
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BUEROMASCH., DV-GER. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
RELGIOUF 
TAB. I I /33 
MACHINES DE BUREAU 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S r U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 D 
! I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , T 
, T 
1 
r 
F / T 
M 1 
F 
T 
P 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 13 | 
1 
10 
2 5 
3 5 
7 1 , 9 
1 1 . 1 
5 5 , 6 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
4 7 , 8 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
5 0 , 0 
4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 6 
1 7 , 6 
3 , 0 
_ 
6 , 2 
1 0 , 0 
7 , 3 
0 , 5 
6 , 0 
1 0 , 9 
5 , 2 
. . • 
-
4 5 , 5 7 
5 8 , 1 8 
5 2 , 1 5 
. 
5 0 , 3 9 
5 5 , 3 2 
5 2 , 9 0 
■ 
. 
-1 8 , 9 
2 8 , 1 
2 3 , 3 
. 1 8 , 4 
2 5 , 4 
2 B , 1 
■ 
• 
_ 
8 7 , 4 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
-
_ 
6 5 , 2 
3 7 , 1 
7 5 , 4 
. 
6 7 , 7 
8 2 , 1 
6 7 , 0 
1 
1 8 - 2 0 | 
1 
42 
68 
1 1 0 
6 1 , 8 
4 8 , 7 
4 1 , 0 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
5 5 , 6 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
5 0 , 0 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 8 , 0 
2 3 , 5 
1 3 , 2 
2 1 , 1 
1 9 , 7 
2 0 , 0 
1 9 , 9 
1 1 , 0 
1 9 , 1 
2 0 , 4 
1 6 , 6 
8 3 , 5 3 
7 5 , 5 7 
. 7 9 , 17 
. 
6 β , 3 0 
6 6 , 1 0 
6 7 , 6 0 
8 1 , 2 6 
7 0 , 5 8 
6 7 , 0 7 
7 2 , 0 3 
1 5 , 2 
1 , 5 
1 1 , 8 
. 1 5 , 3 
5 , 8 
1 2 , 3 
1 6 , 4 
1 3 , 6 
0 , 0 
1 4 , 5 
1 0 5 , 5 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 1 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 8 , 0 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
8 9 , 0 
9 0 , 4 
8 8 , 5 
9 7 , 7 
9 8 , 9 
9 7 , 7 
8 8 , 0 
9 4 , 8 
9 9 , 6 
9 1 , 2 
A L T E R 
A G E 
1 
(<21) 1 
1 
52 
9 3 
1 4 5 
6 4 , 2 
4 1 , 7 
4 3 , 8 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
5 3 , 5 
4 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
5 0 , 0 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
2 3 , 6 
4 1 , 2 
1 6 , 2 
2 1 , 1 
2 5 , 8 
3 0 , 0 
2 7 , 1 
1 1 , 5 
2 5 , 1 
3 1 , 4 
2 1 , 9 
8 2 , 1 9 
7 2 , 1 0 
• 7 4 , 6 C 
. 
6 2 , 8 6 
6 3 , 4 6 
6 3 , 4 7 
8 0 , 2 4 
6 5 , 7 6 
6 2 , 0 7 
6 7 , 4 6 
1 9 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 0 
. 2 2 , 4 
1 8 , 0 
1 9 , 8 
1 6 , 5 
1 9 , 2 
1 5 , 7 
2 1 , 4 
1 1 0 , 2 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 9 
9 7 , 5 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
8 7 , 6 
8 6 , 3 
. 8 3 , 4 
. 
8 9 , 9 
9 5 , 0 
9 1 , 7 
8 6 , 9 
8 8 , 3 
9 3 , 5 
8 5 , 4 
( Z A H L DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
1 
1 4 6 
1 5 0 
2 9 6 
5 0 , 7 
7 5 , 6 
2 2 , 2 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
5 9 , 7 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 0 
4 1 , 2 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
5 3 , 7 
3 3 , 7 
1 7 , 6 
4 5 , 6 
6 8 , 4 
4 6 , 6 
3 5 , e 
4 3 , 8 
5 5 , 0 
4 2 , 3 
3 3 , ί 
4 4 , 7 
9 5 , 3 2 
8 5 , 8 5 
9 2 , 9 2 
7 8 , 6 0 
7 2 , 1 6 
6 8 , 7 6 
7 1 , 7 1 
9 3 , 4 3 
7 5 , 7 5 
6 9 , 6 1 
8 2 , 1 6 
1 1 , 5 
0 , 0 
1 3 , 3 
1 9 , 6 
1 3 , 3 
0 , 0 
1 2 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
1 2 , 8 
1 8 , 3 
1 0 2 , 6 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , ί 
1 0 0 , 6 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 2 , 2 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 7 
. 1 0 3 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 0 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
63 
78 
1 4 0 
5 5 , 4 
6 0 , 3 
3 6 , 2 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 6 , 9 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
4 7 , 7 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
2 3 , 6 
1 1 , 8 
1 9 , 6 
5 , 3 
2 3 , 0 
2 5 , 0 
2 2 , 7 
1 7 , 2 
2 3 , 2 
2 3 , 4 
2 1 , 2 
9 4 , 3 2 
8 8 , 1 7 
. 9 1 , 6 8 
. 
7 2 , 4 8 
6 7 , 4 9 
7 0 , 7 6 
9 4 , 4 4 
7 7 , 7 5 
6 8 , 4 2 
8 0 , 1 0 
1 4 , 7 
1 5 , 4 
1 4 , 4 
. 8 , 1 
8 , 7 
1 4 , 6 
1 3 , 7 
1 4 , 6 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
1 0 2 , 9 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 4 
95 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
9 7 , 1 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 5 
. 1 0 2 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 5 
101 , 6 
1 0 1 , 4 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
4 2 
2 1 
63 
3 2 , 8 
6 ! , 5 
3 0 , 8 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
4 2 , 1 
5 2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
3 4 , 5 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
1 3 , 5 
1 7 , 6 
1 3 , 2 
5 , 3 
4 , 5 
8 , 3 
6 , 0 
1 2 , 0 
7 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
9 6 , 8 4 
9 0 , 1 8 
. 9 3 , 2 3 
. 
7 1 , 1 7 
7 2 , 3 8 
9 5 , 7 3 
8 3 , 8 2 
7 2 , 58 
3 6 , 4 3 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
1 2 , 3 
. . 1 5 , 1 
1 9 , 8 
1 3 , 0 
2 0 , 3 
1 3 , 4 
1 9 , 1 
1 0 3 , 8 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. ° 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
9 7 , 0 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 9 
. 1 0 4 , 3 
. 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 6 
1 1 2 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 4 
1 
> = 55 1 
1 
17 
1 
18 
5 , 9 
5 6 , 3 
3 1 , 3 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 2 , 9 
2 9 , 4 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
5 , 6 
11 , 8 
5 , 4 
-
-0 , 3 
0 , 3 
4 , 3 
1 , 9 
2 , 2 
2 , 8 
. . 8 7 , 5 4 
_ 
-
. • 
. 
. . 8 4 , 7 9 
• 
2 , 0 
--. . 
. 
. 1 1 , 6 
• 
1 0 0 , 0 
-
-
-
. 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 9 
_ 
-. 
-
. 
. 1 0 7 , 4 
1 
> = 2 1 1 
1 
2 6 8 
2 4 9 
5 1 7 
4 3 , 2 
6 8 , 5 
2 7 , 4 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
5 7 , 1 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
4 1 , 8 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
8 9 , 5 
7 6 , 4 
5 8 , Β 
8 3 , 8 
7 8 , 9 
7 4 , 2 
7 0 , 0 
7 2 , 9 
8 8 , 5 
7 4 , 9 
6 8 , 6 
7 8 , 1 
9 5 , 2 3 
8 7 , 1 0 
7 8 , 6 7 
9 2 , 3 4 
7 9 , 3 1 
7 2 , 3 9 
6 8 , 2 6 
7 1 , 3 4 
9 3 , 9 4 
7 7 , 3 9 
6 9 , 3 7 
3 2 , 2 1 
1 3 , 1 
7 , 4 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 6 , 3 
1 2 , 7 
1 3 , 7 
1 2 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 4 
1 4 , 9 
1 8 , 1 
1 0 3 , 1 
9 4 , 3 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 1 , 5 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 4 , 1 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 2 
1 1 0 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 1 
TOTAL 
3 2 0 
3 4 2 
6 6 2 
5 1 , 7 
6 4 , 2 
3 0 , 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
5 6 , 2 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
4 3 , 6 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 6 
8 3 , 56 
7 1 , 1 7 
8 9 , 4 6 
7 7 , 4 6 
6 9 , 9 3 
6 6 , 8 2 
6 9 , 2 0 
9 2 , 3 7 
7 4 , 4 7 
6 7 , 3 6 
7 8 , 9 8 
1 2 , 7 
1 3 , 8 
1 4 , 5 
1 5 , 9 
2 5 , 9 
1 4 , 7 
1 5 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 0 
1 6 , 8 
1 5 , 5 
2 0 , 3 1 
1 0 4 , 9 
9 3 , 4 
7 9 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 1 , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 4 , 3 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : Η , Ρ , Τ 
1 Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
1 
^ 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
INOMBRE 
D 
Ι 
s 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
Ρ 
r F 
ρ 
Ε ν 
F Δ 
F Ρ 
Ι Ι 
C Δ 
Ι τ 
Ε Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
η 
! 
C 
F 
S 
, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
τ | 
Ι Ι 
F Ι 
S ι 
G Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
Ρ Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ρ ι 
F Ι 
S | 
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BUEROMASCH. 
ARBEITER 
MACHINES DE BUREAU 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
BELGIQUE 
TAB. I U / 3 3 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S 1 UN 
1 GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 P 
1 S 
i 0 
I N 
1 A 
1 L 
l s 
I T 
1 U 
I N 
1 D 
Ι E 
Ι N 
Ι V 
I E 
1 R 
1 D 
I 1 
Ι E 
Ι N 
1 s 
1 T 
;s­
M , F , Τ 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
s 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
] 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
1 
Ζ 
E 
S 
T 
■1 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
1 T 
M 
I F 
Ι T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
105 
172 
2 7 6 
6 2 , 1 
. 
4 1 , 2 
46 ,4 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
5 0 , 3 
4 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
4 8 , 8 
32 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
5 0 , 6 
7 0 , 6 
3 2 , 8 
3 6 , a 
4 4 , 9 
6 0 , 0 
5 0 , 2 
2 2 , 5 
4 6 , 8 
6 1 , 3 
4 1 , 8 
8 7 , 6 6 
7 9 , 9 5 
6 8 , 0 4 
8 1 , 6 6 
. 
67 , 4 4 
6 5 , 9 4 
6 6 , 7 6 
8 4 , 6 4 
71 , 9 4 
6 6 , 2 4 
7 2 , 4 0 
U , 9 
1 7 , 4 
2 2 , 5 
17 ,6 
. 1 6 , 6 
1 5 , 7 
17 , 3 
18 , 4 
1 8 , 7 
1 6 , 9 
19 ,2 
1 0 7 , 3 
9 7 , 9 
83 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
9 9 , 4 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
93 ,4 
9 5 , 7 
9 5 , 6 
91 , 3 
. 
9 6 , 4 
9 8 , 7 
1 9 6 , 5 
1 9 1 ,6 
96 , 6 
98 , 3 
91 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
1 3 6 
141 
2 7 8 
5 1 , 0 
, 
7 5 , 4 
2 3 , 0 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
5 8 , 0 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
4 0 , 9 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 2 , 6 
I l , 8 
4 2 , 6 
5 7 , 9 
4 2 , 7 
3 6 , 7 
4 1 , 3 
5 0 , 7 
3 9 , 3 
33 , 6 
4 1 , 9 
9 5 , 0 1 
8 8 , 2 4 
9 3 , 1 7 
8 4 , 6 3 
7 2 , 8 1 
6 9 , 0 4 
7 2 , 54 
9 3 , 9 4 
7 7 , 0 7 
6 9 , 4 0 
3 2 , 6 6 
1 2 , 8 
4 , 0 
. 1 1 , 5 
1 9 , 3 
1 1 , 5 
1 5 , 2 
1 2 , 3 
1 0 , 2 
1 3 , 5 
1 4 , 2 
1 8 , 2 
1 0 2 , 0 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 4 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
9 3 , 2 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
5 ­ 5 
6 5 
28 
9 3 
3 0 , 2 
..— 
7 1 , 7 
2 3 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
8 4 , 6 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
4 1 , 9 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
1 5 , 7 
1 7 , 6 
2 0 , 3 
­
1 2 , 4 
3 , 3 
8 , 2 
2 0 , 6 
1 3 , 5 
5 , 1 
1 4 , 0 
9 5 , 2 7 
8 5 , 6 0 
9 2 , 2 2 
, 
6 8 , 9 9 
6 7 , 3 3 
9 5 , 2 7 
7 5 , 4 5 
6 4 , 7 C 
1 0 , 3 
1 2 , 6 
. 1 6 , 4 
­1 5 , 0 
. 1 3 , 7 
1 0 , 3 
1 8 , 1 
2 0 , 8 
1 0 3 , 3 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 0 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 1 
­
9 8 , 7 
9 7 , 3 
1 0 3 , 1 
101 , 3 
. 1 0 7 , 2 
JAHREN 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
t 
1 
β 
1 4 , 3 
— , 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
3 , 2 
­­2 , 0 
5 , 3 
­­0 , 7 
3 , 3 
­­1 , 1 
­
1 
> = 20 I 
I 
.­
­
.—— 
85 
14 
­1 0 0 
­
­­­
35 
1 4 
­1 0 0 
3 
1 
­2 
_ 
­­­
2 
0 
­1 
_ 
' 
­
v­
~ 
. _ 
• 
. ­. 
­­­­
. : 
• 
: 
_ 
­ r 
­­
~ 
_ 
_ 
. 
. ­. 
8 
a 
7 
3 
0 
7 
3 
0 
2 
1 
4 
9 
4 
1 
TOTAL 
3 2 0 
34 2 
66 2 
5 1 , 7 
. 
6 4 , 2 
3 0 , 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
5 6 , 2 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
4 3 , 6 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 6 
8 3 , 5 6 
7 1 , 1 7 
8 9 , 4 6 
7 7 , 4 6 
6 9 , 9 3 
6 6 , 8 2 
6 9 , 2 0 
9 2 , 3 7 
7 4 , 4 7 
6 7 , 3 6 
7 8 , 9 8 
1 2 . 7 
1 3 , 8 
1 4 , 5 
1 5 , 9 
2 5 , 9 
1 4 , 7 
1 5 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 0 
1 6 , e 
1 5 , 5 
2 0 , 3 
1 0 4 , 9 
9 3 , 4 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 1 , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 4 , 3 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
f 
1 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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BUEROMASCH., DV­GER. 
ARBEITER 
MACHINES DE 8URFAI1 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JÄHRE) 
RFLGIQUF 
TAB. IV / 3 3 
REPARTITION PAR ANCIFNNETF PANS I FNTPFPPISF 
(OUVRIERS PF 30 Δ <45 4NS) 
G E S C H L E C H T : 
L E I S 1 " U N 
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
0 
F 
Ν 
V 
Ε 
Ρ 
D 
Ι 
Ε 
Ν 
S 
Τ 
;s­
M,F , Τ 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Ι Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
F 
τ 
R 
Δ 
G 
κ 
0 
F 
F 
F 
I 
7 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
, T 
< 
F 
Γ 
/ T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 4 
2 8 
5 2 
5 4 , 2 
5 0 , 0 
4 0 , 9 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
4 6 , 2 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
4 3 , 8 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
31 , 4 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
4 3 , 3 
3 6 , 1 
3 3 , 3 
3 3 , 9 
4 6 , 9 
3 6 , 9 
9 2 , 5 8 
• 
8 8 , 2 5 
75 , 6 0 
6 5 , 9 8 
7 ! , 6 8 
0 3 , 0 0 
79 , 3 1 
6 8 , 1 7 
7 9 , 2 7 
1 6 , 3 
. . 15 , 2 
1 2 , 4 
1 7 , 1 
1 6 , 3 
1 3 , 8 
1 6 , 0 
1 4 , 2 
1 8 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
1 0 0 , 1 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
. 
9 6 , 3 
. 
1 0 4 , 3 
9 7 , 8 
1 0 1 , 3 
9 8 , 6 
1 0 2 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
DAUER PER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
1 7 
3 6 
5 3 
6 7 , 3 
6 2 , 5 
3 7 , 5 
­1 0 0 , 0 
_ 
5 1 , 5 
4 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
4 6 , 9 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
2 8 , 6 
2 7 , 6 
­
4 1 , 5 
5 3 , 3 
4 5 , 3 
2 7 , 8 
3 7 , 1 
5 0 , 0 
3 7 , 7 
9 7 , 0 8 
_ 
9 4 , 4 8 
_ 
7 3 , 3 3 
6 9 , 9 6 
7 1 , 7 0 
9 7 , 0 8 
7 7 , 7 2 
6 9 , 9 6 
7 9 , 13 
1 8 , 5 
. ­0 , 0 
­0 , 0 
0 , 0 
1 4 , 1 
1 8 , 5 
15 , 6 
0 , 0 
1 7 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 7 
9 3 , 2 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
. 
1 0 3 , 1 
_ 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 8 
9 9 , 9 
1 0 2 , 3 
9 8 , 8 
U N T E R N F H M F N S Z U G F H O f R I G K F I T I N JAHRFN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 5 
1 9 
1 4 
3 7 
4 1 , 9 
6 6 , 7 
3 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
9 2 , 3 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
5 8 , 1 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
2 8 , 6 
3 1 , 0 
­
2 9 , 3 
3 , 3 
1 8 , 1 
3 3 , 3 
2 9 , 0 
3 , 1 
2 3 , 8 
9 1 , 1 0 
_ 
9 1 , 4 2 
., 
6 8 , 1 4 
. 6 6 , 5 7 
9 1 , 1 0 
7 6 , 12 
• 3 1 , 0 0 
1 1 , 9 
• ­0 , 0 
­1 1 , 4 
. 1 1 , 1 
1 1 , 9 
1 1 , 1 
1 5 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
9 4 , 0 
, 1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
. 
9 9 , 7 
.. 
9 4 , 0 
9 4 , 1 
9 6 , 5 
9 7 , 9 
1 0 1 , 1 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | > = 
1 
1 
­ ­1 
­
1 0 0 , 0 100 
­­1 0 0 , 0 100 
­
­­­
1 0 0 , 0 100 
­­1 0 0 , 0 100 
2 , 9 2 
1 , 7 1 
­
­­­
2 , a 2 
­­0 , 3 0 
_ _ 
■ 
_ 
­­­
. . ­­• 
­­. 
­­­­
. 
„ _ 
" 
­
­
­
, , 
­­• 
. 
­
: : 
. 
­
: : 
. 
1 
0 1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
o 
7 
a 
p 
TOTAL 
6 3 
7 8 
1 4 0 
5 5 , 4 
6 0 , 3 
3 6 , 2 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 6 , 9 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
4 7 , 7 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 2 
8 3 , 1 7 
9 1 , 6 8 
. 
7 2 , 4 3 
6 7 , 4 9 
7 0 , 7 6 
9 4 , 4 4 
7 7 , 7 9 
6 8 , 42 
8 0 , 1 0 
1 4 , 7 
1 5 , 4 
. 1 4 , 4 
. a, l 
8 , 7 
1 4 , 8 
1 3 , 7 
1 4 , 6 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
1 0 2 , 9 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
9 7 , 1 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
S E X F : H , F 
P U A I I F I ­
r i 
F 
f 
T I ( 
T 
F / T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
? 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
! 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
P 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
I N : 1 
T 
. 2 
NOMBRE 
P 
I 
S 
T 
R 
I 
R 
U 
T 
I 
P 
N 
* 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
N 
T 
T 
N 
P 
1 
C 
F 
S 
P 
F 
V 
6 
P 
1 
6 
T 
I 
P 
N 
3 , T 
F 
F 
F 
E 
r 
τ 
I 
F 
S 
G 
6 
I 
N 
S 
H 
0 
R 
A 
R 
E 
ç 
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B U E R O M A S C H . , D V - G E R . M A C H I N E S PF RUPFAU 
A N G E S T E L L T E BELGIQUE 
T A B . V / 3 3 
V E R T E I L U N G NACH GPOESSF DEP B E T P I E P E P F P A P T I T 1 0 N PAP T 6 I L L F PF s F T A B I ISSFMFNTS 
A . E F F E C T I F S 
ί F I5TUNGSGPUPPF Ι Ι Ο ­
Ι Μ I 
ANZÄHL 1 F I 
Ι τ ι 
V | F / T | 
Ι Μ ΙΑ | 
F l I B 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 | 
Ρ 1 5 | 
1 SA I 
I 5B 1 
Ι Τ I 
τ 1 | 
I F 1Δ 1 
1 I B I 
1 7 1 
F l 3 1 
I 4 1 
1 5 1 
Ι τ I 
I 1 
Ι Τ 1Δ I 
1 I B | 
1 2 1 
L I 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
Ι 5Δ 1 
U I 5B 1 
Ι Τ | 
Ι Μ Ι Α I 
Ν 1 I B I 
I 2 I 
1 3 1 
1 4 1 
r, 1 5 1 
1 56 | 
I 5B 1 
1 τ | 
I F 1Δ I 
1 I B 1 
I I 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
Ν I T | 
I T Ί Α I 
1 I B 1 
1 2 1 
1 3 1 
ï 1 4 1 
1 5 I 
Ι 5Δ 1 
1 SB | 
Ι τ I 
GPOESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DEP B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S Ä L A P I F S I DES E T A B L I S S E M E N T S 
1 1 1 1 1 1 
9 1 7 0 ­ 4 O | ( 1 0 ­ 4 9 ) | 5 0 ­ 9 9 1 1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 | 500 ­
1 1 1 1 1 1 
. 
. ­
­
­
­­­­­­­­
­­­­­­­
­
­­­­­­­­
­
­­­­­­­
­• ­. ­­­
­
■ 
­• • ­■ 
­
. • 
I I 
• 9 ° 9 I > = 1 0 0 0 
1 1 
­­
_ 
­­­­­­­­
. ­­­­­­
_ 
­­­­­­­­
. 
­­­­. ­­­
. ­­. ­­• 
. 
. . . ­. . ­. 
TOTAL 
2 8 P 
1 6 3 
4 5 1 
3 6 , 1 
0 , 7 
1 0 , 4 
3 P , 2 
2 9 , 9 
7 , 3 
1 3 , 5 
5 , 6 
P , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 6 
6 1 , 3 
2 2 , 7 
1 4 , 7 
­1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 9 
4 6 , 6 
2 7 , 3 
1 0 , 0 
8 , 6 
3 , 5 
s , l 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF 1 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 1 1 
F 1 NOMRPFI 
Τ 1 1 
F / Τ Ι Ρ I 
1 Δ Η I I 
I B 1 I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
s 1 S 1 
5Δ I I 
SB 1 | 
Τ 1 1 
Ι τ I 
I A F I | 
I B I I 
2 1 1 
3 1 R 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ | | 
1 1 1 
I A T I I 
I B I I 
2 1 1 
3 I B I 
4 I 1 
s I 1 
S A I 1 
5P I U I 
τ I 1 
1 A Η 1 1 
I B I Τ 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
s 1 1 1 
5 A I I 
SP 1 1 
τ 1 1 
1 0 1 
I A F 1 1 
I P 1 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
s 1 1 
Τ I 1 
16 Τ I I 
I B I I 
2 1 X 1 
3 1 1 
6 1 1 
5 1 1 
5 4 | | 
5 3 1 1 
τ I 1 
1 I 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
PELGIQUF 
TAB. V /33 ( S U I T E ) 
A l TEMFMTS 
L F I S T U N G S G R U P P F I Ι Ο ­
Ι M IB 1 
I 2 I 
B l 3 1 
1 4 I 
1 5 | 
1 5A | 
F l 5B I 
1 T 1 
1 F IB 1 
7 1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
R | Τ | 
I T IB 1 
1 2 1 
A 1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
Ι 5Δ | 
G l 5B 1 
Ι Τ I 
I M I B I 
V κ I 2 | 
I 3 1 
A P I 4 1 
1 5 | 
P. F l 5Δ 1 
1 53 | 
I F | T | 
A F 1 F IB I 
I 2 1 
T i l 3 1 
1 4 1 
I Ζ | 5 1 
Ι τ ι 
P I I I 
1 T IB 1 
N E I 2 1 
I 3 1 
S N | 4 | 
li 5 I 
T l 5A I 
1 5B 1 
Ι T I 
Ι M 18 1 
I 2 1 
1 3 1 
I l 4 I 
1 5 1 
Ι 5Δ 1 
1 53 1 
Ι T I 
I F IB 1 
N 1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
Ι τ I 
1 T IB 1 
D I 2 1 
I 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
Ι 5Δ 1 
1 5B 1 
I T j 
I 1 1 
Ι M IB 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
Ι 5Δ 1 
Z I 5B 1 
Ι τ | 
1 F IB I 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 I 
E l 5 1 
Ι τ I 
1 T IB I 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
S 1 5 I 
Ι 5Δ I 
I 5B 1 
t τ ι 
GROESSE (B E S CHA E F T IGT F NZ A HL ) DEP BETP1EBF 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) PES F T A P L I SSFMFNTS 
1 1 1 1 1 I I I 
19 1 2 0 ­ 4 9 1 ( 1 0 ­ 4 9 ) 1 5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 | 7 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­ 9 O 0 | > = 1 0 0 0 
1 1 1 1 1 I I I 
­ . . . . . ­
. , . . . . • 
. . . ­. . 
. 
. . , . . . . 
, 
. . ­. ­­• 
. 
­­­­­
­­­­­­. ­
. 
­. . ­. ­. 
­
­­. ­­
­
­­­­­­­
­­­­­­­­
­
­­­­­
_ 
­­­­­­­
­. . , . . 
■ 
. . . ­. . 
, 
­. . ­. ­
■ 
­
. ­. . ­. ­
. 
­. . . . 
. . . . ­­. ­
­
. . ­. ­­­
­
­­­­­
_ 
­­­­­­­
­­­­­­­­
_ 
­­­­­
­
­­­­­­­
TOTAL 
3 6 . 2 0 0 
7 3 . 7 1 8 
1 o . 3 67 
1 7 . 7 1 3 
7 3 . 5 6 8 
7 6 . 1 4 0 
? 1 . 6 0 7 
7 3 . 4 5 5 
. U . ? 4 7 
1 6 . 5 5 0 
1 4 . 2 8 1 
­1 7 . 0 3 0 
7 5 . 7 4 3 
1 8 . 2 1 0 
1 3 . S 6 6 
1 5 . 0 | ° 
7 3 . 5 6 3 
2 6 . 1 4 0 
2 1 . 6 ° 7 
l o . 8O0 
3 6 , 3 
3 3 , Q 
1 8 , 5 
1 8 , 1 
2 3 , 0 
7 6 , 7 
1 ? , 2 
3 9 , 1 
. 
1 9 , 1 
2 0 , 3 
1 2 , 1 
­2 5 , a " 
3 3 , ? 
5 1 , 5 
7 0 , 6 
1 ° , 2 
2 3 , 0 
? 6 , 3 
1 2 , ? 
45 , 0 
! 5 4 , 3 
101 , 1 
3 4 , 3 
75 , 5 
1 0 0 , 5 
1 1 1 , 4 
° 2 , 5 
100,0 
. 
3 6 , 0 
1 7 6 , 6 
1 0 O , ? 
­1 0 0 , 0 
1 7 0 , 6 
° 1 , 5 
9 4 , 3 
8 0 , 0 
1 1 8 , 4 
131 , 4 
1 0 9 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
SFXF | 
Q U A L I F I O A T I O N | 
13 H 1 | 
? | ι 
3 1 « 1 
4 | | 
s | 1 
SA Ι Ρ 1 
S3 1 | 
T | | 
Ι Ν 1 
1 3 F | | 
? I 1 
3 I T I 
6 1 1 
5 1 1 
T | Δ 1 
I R T I | 
? | N | 
3 1 I 
4 I 1 
5 | T | 
SA I I 
5 8 1 1 
T I 1 
1 8 Η I I 
2 1 r Ρ ι 
3 1 1 
4 I P F 1 
s ι ι 
56 I F | 
58 1 1 
τ 1 F ν I 
I B E | F 6 1 
? I I 
3 1 1 Ρ 1 
6 I 1 
i s i r i l τ ι ι 
I I A l 
I 18 Τ I I 
? Ι Ε Τ | 
7 I 1 
4 Ι Ν Ι I 
5 I 1 
56 | T P i 
53 1 1 
Τ | M | 
! Β Η I I 
2 1 1 
3 1 1 
6 I I I 
5 1 1 
5 6 | | 
SB 1 I 
Τ | | 
18 F | I 
2 | Ν | 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 τ I | 
1 Β τ 1 | 
? ι Ρ ι 
3 1 | 
6 1 | 
5 1 1 
5 6 | | 
SP 1 | 
τ ι ι 
1 I 1 
I P Η | I 
2 1 1 
3 1 1 
6 1 | 
5 1 1 
56 1 | 
sa ι r i τ I I 
1 3 F I 1 
? 1 1 
3 I | 
4 1 | 
5 1 F | 
τ ι ι 
1 3 Τ | I 
7 | | 
7 | | 
6 | | 
5 1 5 | 
5 6 | | 
SB 1 | 
Τ | | 
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B U E R O M Ä S C H . , D V ­ G E R . M A P H I N E S DE BUREAU 
A N G E S T E L L T E 
T A B . V I / 3 3 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G F 
Δ. E F F E C T I F S 
1 GF SCHL t ι . π ι 
1 LF I STUNG SPP UPPE 
1 ANZAHL 
I V 
I F 
Ι Ρ 
Ι Τ 
1 F 
! I 
I L 
i u 
I Ν 
Ι Γ. 
1 I 
I Ν 
ι χ 
F 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 1 
T 
/ T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
1Δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
< 2 1 1 1 
2 
12 
16 
3 5 , 3 
_ 
­5 0 , 0 
­5 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­8 3 , 3 
8 , 3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­7 8 , 6 
7 , 1 
1 4 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 9 
­4 , 8 
­­­0 , 7 
­
­1 0 , 0 
2 , 7 
4 , 2 
7 , 4 
_ 
­5 , 2 
0 , 3 
4 , 4 
­­I 
3 , 1 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
3 2 
7« 
6 0 
4 6 , 7 
_ 
­3 4 , 4 
5 6 , 3 
6 , 3 
3 , 1 
­3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 4 , 3 
4 6 , 4 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­2 5 , 0 
5 1 , 7 
21 , 7 
1 , 7 
­1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 , 0 
2 0 , 9 
o , 5 
2, t 
­4 , 3 
1 1 , 1 
­
­4 , 0 
3 5 , 1 
4 5 , 8 
1 7 , 2 
_ 
­7 , 1 
2 5 , 2 
2 8 , 9 
2 , 6 
­4 , 3 
1 3 , 3 
A L T E 
A G 
I 
1 
2 5 ­ 2 9 1 1 
0 4 
2 9 
1 2 3 
2 3 , 6 
_ 
­2 8 , 7 
5 0 , 0 
4 , 3 
1 7 , 0 
3 , 2 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 4 
4 1 , 4 
3 4 , 5 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
­
0 , 8 
3 1 , 7 
4 6 , 3 
8 , 1 
1 3 , 0 
2 , 4 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 4 , 5 
5 4 , 7 
1 9 , 0 
4 1 , 0 
1 8 , 3 
5 6 , 5 
3 2 , 6 
­
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
2 7 , 0 
2 5 , 0 
1 7 , 8 
_ 
3 , 2 
1 8 , 6 
4 6 , 3 
2 2 , 2 
4 1 , 0 
1 8 , 8 
5 6 , 5 
2 7 , 3 
R (ZAHL DEP 
E (NOMBRE Ρ 
ι 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 1 
1 
1 2 6 
5 7 
1 8 3 
3 1 , 1 
_ 
­3 0 , 2 
5 1 , 6 
4 , 8 
1 3 , 5 
2 , 4 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 8 
2 8 , 1 
4 0 , 4 
2 9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
2 9 , 5 
4 8 , 1 
1 2 , 6 
9 , 3 
1 , 6 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­3 4 , 5 
7 5 , 6 
2 8 , 6 
4 3 , 6 
1 8 , 8 
6 0 , 9 
4 3 , 8 
­
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
6 2 , 2 
7 0 , 8 
3 5 , 0 
_ 
3 , 2 
2 5 , 7 
7 1 , 5 
5 1 , 1 
4 3 , 6 
1 8 , 3 
6 0 , 9 
4 0 , 6 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ! 
ANNFES R E V O L U F S ) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
1 0 5 
57 
1 6 2 
3 5 , 2 
_ 
1 5 , 2 
4 5 , 7 
1 4 , 3 
7 , 6 
1 7 , 1 
9 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­7 5 , 4 
1 5 , 8 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
­
9 , 0 
5 6 , 2 
1 4 , 8 
8 , 0 
11 , 1 
6 , 2 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
5 7 , 3 
4 3 , 6 
17 , 4 
3 8 , 1 
4 6 , 2 
6 2 , 5 
3 4 , 8 
3 6 , 5 
­
­4 3 , 0 
2 4 , 3 
2 0 , 3 
3 5 , 0 
_ 
51 , 6 
4 3 , 3 
1 9 , 5 
2 8 , 9 
4 6 , 2 
6 2 , 5 
3 4 , 8 
3 5 , ° 
I 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
4 1 
3 3 
7 4 
4 4 , 6 
2 , 4 
2 9 , 3 
3 1 , 7 
1 2 , 2 
1 4 , 6 
9 , a 
3 , ? 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
­8 4 , 8 
0 , 1 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 6 , 2 
5 5 , 4 
1 0 , Ρ 
° , 5 
5 , 4 
4 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
4 0 , 0 
1 1 , 8 
5 , " 
2 P , 6 
1 0 , 3 
I P , a 
4 , 3 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
­2 B , 0 
8 , 1 
4 , 2 
2 0 , 2 
6 6 , 7 
7 8 , 7 
1 0 , 5 
6 , 5 
1 5 , 6 
1 0 , 3 
1 8 , a 
4 , 3 
1 6 , 4 
| 
> = 5 5 1 
1 
1 4 
4 
1 8 
2 2 , 2 
7 , 1 
1 4 , 3 
3 1 , 4 
7 , 1 
­­­­ι ο ο , ο 
­
­7 5 , 0 
2 5 , 0 
­
1 0 0 , 0 
5 , 6 
1 1 , 1 
7 2 , 2 
1 1 , 1 
­­­­1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
6 , 7 
9 , 1 
1 , 2 
­­­­4 , 0 
­
­3 , 0 
2 , 3 
­
2 , 5 
3 3 , 3 
6 , 5 
6 , 2 
! , 6 
­­­­4 , 0 
| 
> = 2 1 1 1 
2 8 6 
1 5 1 
4 3 7 
3 4 , 6 
0 , 7 
1 0 , 5 
3 8 , 1 
3 0 , 1 
7 , 0 
1 3 , 6 
5 , 6 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , τ 
0 , 3 
5 9 , 6 
2 3 , 8 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
7 , 1 
4 5 , 5 
2 7 , 9 
9 , 8 
a , 9 
3 , 7 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
9 7 , 3 
9 5 , 8 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , a 
9 9 , 2 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
TOTAL 
2 8 8 
1 6 3 
4 5 1 
3 6 , 1 
P , 7 
1 0 , 4 
3 8 , 2 
2 9 , 9 
7 , 3 
1 3 , 5 
5 , 6 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 6 
6 1 , 3 
2 2 , 3 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
6 , 0 
4 6 , 6 
7 7 , 3 
1 0 , 0 
8 , 6 
3 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F ! 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
S 3 
Τ 
Ι Α 
1 Ρ 
? 
3 
4 
Τ 
ΙΑ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Ρ 
Τ 
Ι Α 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
1 3 
? 
3 
4 
Τ 
1Δ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
Ι 5 3 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N P M R P F I 
ρ ι 
ι ι 
s ι 
Ρ Ι 
Β Ι 
υ Ι 
τ ι 
1 Ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
332 
( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTEP 
BELGIQUE 
T A B . V I / 7 3 ( S U I T E ) 
8 . T P A I T F M F N T S 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
1 8 
1 F 
| Τ 
Ι Ρ 
I A 
1 r 
I ν 
I A 
1 p 
1 I 
1 6 
Ι τ 
1 I 
ι ρ 
I Ν 
1 s 
I I 
I Ν 
ι o 
Ι ζ 
1 F 
1 S 
I 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
ι 
E 
Ν 
Τ 
M 
t F 
T 
Ν 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 3 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5Β 
Τ 
IR 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
ι 
< 2 1 I 
I 
­
. " 
­­­■ 
­
• 
. ­• 
­
. . . ­­­P . 6 5 7 
­
­. ­_ 
­
­
; 
­• 
­
• 
. ­­
2 4 , 5 
­
. ­. ­­­• 
­
­
­• 
­
­
­­­1 0 0 , 0 
­
­. ­­­• 
• 
­• 
­
. • . ­­­4 8 , 5 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
­
1 4 . 4 0 3 
1 7 . 0 7 3 
. ­. 1 5 . 9 3 3 
­
1 4 . 2 8 4 
1 3 . 5 6 0 
­1 3 . 2 8 7 
­
1 3 . 0 9 5 
1 5 . 8 3 6 
1 3 . 7 3 7 
. ­. 1 4 . 6 8 2 
­
2 5 , 2 
11 , 9 
. . ­
1 9 , 2 
­
1 2 , 1 
7 , 6 
­1 7 , 4 
­
3 1 , 5 
1 4 , 9 
9 , 9 
. ­
2 0 , 7 
­
9 0 , 4 
1 0 7 , 2 
. . ­. 1 0 0 , 0 
­
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
8 0 , 2 
1 0 7 , 9 
9 3 , 6 
. ­. 1 0 0 , 0 
­
6 0 , 7 
3 6 , 0 
. . ­. 6 7 , 9 
B 6 , 3 
9 5 , 0 
­1 0 1 , 6 
­
7 1 , 9 
8 3 , 9 
8 6 , 7 
. ­. 7 3 , 3 
Δ L T F 
A G 
I 
2 5 ­ 2 9 I 
I 
­
2 3 . 6 4 0 
1 9 . 4 5 2 
2 1 . 5 2 4 
2 0 . 8 8 8 
2 0 . 9 6 3 
. 
1 2 . 4 6 1 
1 8 . 4 6 7 
. ­1 5 . 4 2 8 
, 
2 0 . 2 0 0 
1 9 . 2 7 9 
• 2 1 . 5 2 4 
. 2 0 . 8 8 8 
1 9 . 6 3 2 
­
2 5 , 3 
1 1 , 9 
. 1 2 , 2 
8 , 9 
2 0 , 5 
2 6 , 0 
1 5 , 3 
­2 5 , 9 
3 6 , 6 
1 2 , 8 
. 1 2 , 2 
8 , 9 
2 4 , 6 
­
1 1 2 , 8 
9 2 , 8 
. 1 0 2 , 7 
. 9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
8 0 , 8 
1 1 9 , 7 
­1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 6 
9 8 , 0 
1 0 9 , 4 
. 1 0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
9 9 , 7 
9 7 , 9 
. ° 1 , 3 
. 9 6 , 3 
8 9 , 4 
1 1 0 , 8 
1 1 1 , 5 
­1 1 8 , 0 
. 
1 1 0 , o 
1 0 2 , 2 
. 9 1 , 3 
9 6 , 3 
9 8 , 9 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE Γ 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) 1 
I 
­
2 0 . 9 6 6 
1 8 . 8 7 7 
2 1 . 3 0 6 
. 2 0 . 6 6 8 
1 9 . 7 6 7 
. 
1 1 . 6 2 9 
1 6 . 1 8 5 
1 4 . 2 1 4 
— 1 4 . 3 9 7 
. 
1 8 . 3 2 3 
1 8 . 1 7 2 
1 5 . 0 4 6 
2 1 . 3 0 6 
. 2 0 . 6 6 8 
1 8 . 1 1 9 
_ 
3 2 , 6 
1 3 , 1 
. 1 2 , 6 
9 , 4 
2 3 , 1 
2 9 , 1 
1 ° , 4 
1 2 , 1 
­2 4 , 1 
. 
4 0 , 3 
1 6 , 0 
1 9 , 6 
1 2 , 6 
9 , 4 
2 7 , 2 
­
1 0 6 , 1 
9 5 , 5 
. 1 0 7 , 6 
. 1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
8 0 , Β 
1 1 2 , 4 
9 8 , 7 
­1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
8 3 , 0 
1 1 7 , 6 
. 1 1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
8 8 , 4 
9 5 , 0 
. ° 0 , 4 
. 9 5 , 3 
8 4 , 3 
1 0 3 , 4 
9 7 , 7 
9 9 , 5 
­1 1 0 , 1 
. 
1 0 0 , 6 
9 6 , 3 
9 4 , 5 
9 0 , 4 
. 9 5 , 3 
9 1 , 1 
VOLLENDETEN L F B E N S J A H P F l 
ANNEES R E V O L U F S ) 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
3 9 . 0 84 
2 7 . 8 3 8 
2 2 . 2 4 1 
2 6 . 2 9 2 
2 8 . 4 9 2 
. 2 7 . 8 5 6 
_ 
11 . 2 1 1 
. ­1 2 . 5 5 4 
7 9 . 0 8 4 
2 0 . 6 0 0 
2 0 . 0 9 2 
1 7 . 9 4 6 
2 6 . 2 0 2 
2 a . 4 0 2 
. 2 2 . P 5 3 
3 2 , 7 
3 4 , 7 
2 1 , 8 
. 2 4 , 5 
26 , 6 
3 7 , 2 
1 2 , 8 
• 
­? 2 , 6 
32 , 7 
5 3 , 5 
2 5 , 3 
1 4 , 3 
2 4 , 5 
2 6 , 6 
4 9 , 2 
1 4 0 , 3 
0 9 , 0 
7 9 , 8 
. 9 4 , 4 
1 0 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
­
8 9 , 3 
­1 0 0 , 0 
171 , 0 
9 0 , 1 
8 7 , 9 
3 8 , 5 
1 1 5 , 0 
1 2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 1 7 , 4 
111 , 9 
. 1 1 1 , 6 
1 0 9 , 0 
. 1 1 8 , 3 
9 9 , 7 
­9 6 , 0 
1 0 9 , 3 
1 1 3 , 1 
1 0 6 , 5 
1 1 2 , 7 
1 1 1 , 6 
1 0 9 , 0 
1 1 4 , D 
4 5 ­ 5 4 
3 3 . 2 1 3 
2 0 . 0 9 1 
2 3 . 8 3 2 
­
1 1 . 2 9 3 
. ­1 2 . 3 3 4 
3 3 . 2 1 8 
1 4 . 3 0 6 
l o . O O O 
3 6 , 0 
2 6 , 5 
4 1 , 4 
1 0 , 2 
• 
­2 6 , 1 
3 6 , 0 
3 7 , 0 
5 0 , S 
1 3 0 , 4 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
9 1 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 3 4 , 8 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
8 4 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 5 
­0 4 , 3 
0 2 , 9 
3 3 , 6 
° 5 , 5 
1 1 
1 >= ss ! 
1 1 
2 0 . 6 8 7 
_ 
­­­7 3 . 3 1 4 
­
■ 
­­" 
. 
1 9 . 3 P . 2 
. ­­­­2 1 . ¿Q3 
Μ , 7 
­­: 
5 2 , α 
­
4 9 , 9 
­­­
5 2 , 5 
. 
P R , " ' 
. ­­­­1 0 0 , 0 
_ 
^ 0 , ^ 
­_ ­ι ο ο , η 
. 
Kl,? 
. ­­­­PO ,4 
; 
­• 
1 0 6 , 4 
­­­­1 0 8 , 0 
I 
>= 21 I 
1 
3 6 . 3 9 0 
2 3 . 8 6 ? 
1 9 . S 6 3 
1 7 . 9 7 2 
? 3 . 5 6 8 
2 6 . 1 4 0 
21 . 6 9 7 
2 3 . 5 4 6 
1 1 . 4 6 0 
1 6 . 3 1 7 
1 4 . 3 75 
­1 3 . 3 1 6 
7 5 . 7 4 S 
1 3 . 6 1 3 
1 8 . 9 3 3 
1 6 . 0 6 9 
2 3 . 5 6 3 
2 6 . 1 4 0 
2 1 . 6 9 7 
2 0 . 1 6 9 
3 6 , 3 
3 3 , 3 
1 8 , 5 
1 7 , 4 
2 3 , 0 
2 6 , τ 
1 2 , 2 
3 8 , 8 
1 3 , 6 
1 9 , 5 
1 1 , 3 
­7 4 , 8 
3 7 , ? 
5 0 , 3 
7 0 , 3 
1 9 , 0 
7 3 , 0 
2 6 , 7 
1 2 , 2 
4 5 , 1 
1 5 4 , 1 
1 0 1 , 3 
8 4 , 4 
7 6 , 2 
1 0 0 , 1 
1 1 1 , 0 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
8 6 , 1 
1 2 5 , 5 
1 0 8 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 7 7 , 2 
9 2 , 3 
9 3 , 9 
7 9 , 7 
1 1 6 , α 
1 2 9 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 4 
101 , 9 
1 0 1 , 0 
1 00 , 7 
­1 0 1 , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 ? , ? 
1 0 0 , 4 
Ι Ο Ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι oo , o 
101 , 4 
TOTAL 
3 6 . ? ° 0 
7 3 . 7 1 P 
! ° . S 6 3 
1 7 . 7 1 3 
7 3 . 5 6 8 
7 6 . 1 40 
21 . 6 ° 7 
7 3 . 4 5 5 
1 1 . 2 4 7 
1 6 . S 5 0 
1 4 . 2 3 1 
­1 3 . 0 7 9 
3 5 . 7 4 3 
1 8 . 2 1 0 
1 8 . 8 66 
1 5 . 9 1 9 
2 3 . 5 6 3 
2 6 . 1 40 
21 . 6 ° 3 
I o . R 0 0 
3 6 , 3 
3 8 , 0 
1 8 , 5 
1 8 , 1 
? 3 , 0 
7 6 , 3 
1 7 , 7 
3 ° , 1 
1 9 , 1 
7 0 , 3 
1 2 , 1 
­7 5 , 8 
3 3 , 7 
51 , 5 
2 0 , 6 
1 ° , 2 
2 3 , 0 
2 6 , 3 
1 2 , 2 
45 , 9 
! 5 4 , 7 
1 0 1 , 1 
3 4 , 7 
3 5 , S 
1 0 0 , s 
1 1 1 , 4 
° 2 , S 
1 0 0 , 0 
8 6 , 0 
1 2 6 , 6 
Ι Ο Ο , ? 
­1 0 0 , 0 
1 7 9 , 6 
° i ■ s 
9 4 , 3 
3 0 , 0 
1 1 3 , 4 
131 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­ι ο ο , o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i r A f 
^ P A L I F I C A 
I B 
1 ? 
3 
6 
5 
5 Δ 
s 3 
τ 
1 Β 
2 
4 
5 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
s 
S A 
S 3 
τ 
I B 
2 
7 
4 
5 
SA 
5 3 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
s p 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
S A 
5 8 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
S 
S A 
S 3 
Τ 
Ι Β 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 8 
Τ 
18 
? 
3 
4 
S 
Τ 
1 Ρ 
? 
7 
4 
5 
5 Α 
5 Ρ 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
r 
ρ 
Ε 
F 
F 
I 
r 
1 
F 
N 
T 
H O N 1 
u 1 
p 1 
N 1 
T 1 
A 1 
N | 
T | 
n 1 
F 1 
V 1 
6 1 
R 1 
T | 
6 1 
τ 1 
I ! 
n 1 
N 1 
! 1 
N 1 
P 1 
1 1 
r 1 
F 1 
Ç | 
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BUEROMASCH. M A T H I N F S OF BUPFAII 
ANGESTELLTE 
V F P T F I L U N G NACH PAUFR DEP UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTFPSGPUPPFM) 
Δ. PERSONAL 
R F P A P T I T I P N PAP A W I F N N F T F OAN< L ENTRFPRISE 
ITOI IS AGFS P F I I N I S ) 
A . F F F F C T T F S 
GF S C H L r L. n 
LE I 5 T U N G S G P U P P F 
ANZAHL 
V 
E 
Ρ 
τ 
F 
I 
L 
U 
Ν 
Γ, 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Γ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
: / τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
SB 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
6 6 
4 7 
1 1 ? 
41 , 6 
1 , 5 
1 2 , 1 
3 7 , 9 
3 3 , 3 
9 , 1 
6 , 1 
4 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-7 4 , 5 
1 7 , 0 
8 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
7 , 1 
5 3 , 1 
2 6 , 5 
8 , 8 
3 , 5 
2 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 6 , 7 
2 2 , 7 
2 5 , 6 
2 3 , 6 
1 0 , 3 
1 θ , 8 
4 , 3 
2 2 , 9 
-
-3 5 , 0 
2 1 , 6 
1 6 , 7 
-2 8 , 8 
3 3 , 3 
2 5 , 8 
? β , 6 
2 4 , 4 
2 2 , 2 
1 0 , 3 
1 θ , θ 
4 , 3 
2 5 , 1 
ΟΔυΕΡ DEP 
2 - 4 
1 1 2 
3 7 
1 4 9 
2 4 , 8 
-
3, 6 
3 3 , 9 
4 0 , 2 
8 , 0 
1 4 , 3 
4 , 5 
9 , R 
1 0 0 , 0 
-
-2 1 , 6 
4 0 , 5 
3 7 , a 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
3 0 , 9 
4 0 , 3 
1 5 , 4 
1 0 , 7 
3 , 4 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 3 
3 4 , 5 
5 2 , 3 
4 2 , 0 
4 1 , 0 
3 1 , 3 
4 7 , a 
3 8 , 9 
-
-8 , 0 
4 0 , 5 
5 8 , 3 
-2 2 , 7 
-
1 2 , 9 
2 1 , 9 
4 8 , 8 
5 1 , 1 
41 , 0 
3 1 , 3 
4 7 , 8 
3 3 , 0 
ANNEES 
I 
I 
I 
U N T E P N E H M F N S Z U G F H 3 E U G K E I T I N JAHPFN 
Ρ A N C I E N N F T F 
I 
5 - 9 1 
1 
7 5 
3 0 
1 0 5 
2 8 , 6 
1 , 3 
4 , C 
3 7 , 3 
2 4 , 0 
8 , 0 
2 5 , 3 
1 0 , 7 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
3 0 , C 
4 6 , 7 
2 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , 8 
3 5 , 2 
3 0 , 5 
U , 4 
1 8 , 1 
7 , 6 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 , 0 
2 5 , 5 
2 0 , 9 
2 8 , 6 
4 8 , 7 
5 0 , 0 
4 7 , e 
2 6 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
3 7 , 8 
2 5 , 0 
-1 3 , 4 
3 3 , 3 
1 2 , 9 
1 7 , 6 
2 6 , 0 
2 6 , 7 
4 8 , 7 
5 0 , 0 
4 7 , 8 
2 3 , 3 
PANS L F N T P F P R I S F 
I 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 3 
3 1 
5 4 
5 7 , 4 
-
3 4 , 3 
6 0 , 9 
4 , 3 
--
--1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
1 4 , 8 
8 3 , 3 
1 , ° 
----1 3 0 , 0 
-
2 6 , 7 
1 2 , 7 
1 , 2 
-
---
3 , 0 
_ 
-31 , 0 
--
-1 9 , 0 
_ 
2 5 , Ρ 
2 1 , 4 
0 , 3 
----1 2 , 0 
> - 20 
1 2 
1 8 
3 0 
6 0 , 0 
_ 
5 8 , 3 
41 , 7 
---
--1 0 0 , 0 
5 , 6 
-9 4 , 4 
---1 0 0 , 0 
3 , ? 
2 3 , 3 
3 3 , 3 
-----1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 3 
4 , 5 
--
---
6 , 7 
1 0 0 , 0 
-1 7 , 0 
--
-1 1 , 0 
3 3 , 3 
2 2 , 6 
1 0 , 5 
-----6, 7 
TOTAL 
2 8 3 
1 6 3 
4 S I 
3 6 , 1 
0 , 7 
1 0 , 4 
3 8 , ? 
2 9 , 0 
7 , 3 
1 3 , 5 
5 , 6 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 . 6 
0 , 6 
61 , 3 
2 2 , 3 
1 4 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 0 
4 6 , 6 
2 3 , 3 
1 0 , 0 
8 , 6 
3 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C E V E 1 
O U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 A 
S B 
Τ 
1 A 
1 8 
7 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 3 
Τ 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 3 
T 
1 A 
1 3 
? 
3 
4 
5 
T 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 8 
τ 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
NPMBPFI 
P 1 
1 1 
s 1 
τ 1 
ρ 1 
Β 1 
U ! 
τ | 
I 1 
P 1 
Ν 1 
χ 1 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
8. GEHAELTER 
RFLGIOUF 
TAB. VIÎ/33 (SUITF) 
s. T P d i T E U f M T S 
1 GESun i . CL. Π 1 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
I 3 
Ι E 
| Τ 
1 R 
Ι δ 
Ι G 
I V 
I δ 
1 R 
1 I 
Ι Δ 
Ι τ 
1 I 
I o 
I Ν 
I S 
1 1 
I Ν 
I 0 
1 I 
Ι ζ 
I E 
1 S 
Κ 
Ρ 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
2 2 . 9 6 0 
1 8 . 8 8 2 
. . . 2 3 . 4 4 4 
_ 
1 0 . 4 1 5 
. • 
1 1 . 8 9 4 
. 
1 6 . 6 8 7 
1 8 . 0 5 1 
. . . . 1 9 . 2 8 6 
. 
4 3 , 2 
1 6 , 1 
. . . . 4 9 , 1 
­
2 4 , 4 
• 
­2 7 , 5 
. 5 7 , 4 
1 7 , 2 
. . . . 5 6 , 6 
. 
9 7 , 9 
8 0 , 5 
. . 
. 1 0 0 , 0 
­
8 7 , 6 
, • 
1 0 0 , 0 
# 
8 6 , 5 
9 3 , 6 
. . . . 1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 8 
9 5 , 0 
. . . . 1 0 0 , 0 
­
9 2 , 6 
. . ­9 0 , 9 
. 
9 1 , 6 
9 5 , 7 
. • 
. 9 6 , 9 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
. 
2 7 . 9 3 2 
2 0 . 2 3 8 
2 3 . 8 0 1 
. 2 0 . 4 4 4 
2 3 . 8 4 4 
­
. 1 6 . 7 8 3 
1 4 . 3 5 B 
1 4 . 7 7 6 
. 
2 5 . 1 6 1 
1 9 . 3 8 9 
1 5 . 6 1 9 
2 3 . 8 0 1 
. 2 0 . 4 4 4 
2 1 . 6 0 8 
. 
3 5 , 4 
1 9 , 4 
. 2 8 , 2 
. 1 1 , 0 
3 6 , 3 
­
. 2 2 , 3 
1 3 , 0 
­2 3 , 7 
. 4 3 , 4 
2 1 , 4 
1 6 , 5 
2 3 , 2 
. 1 1 , 0 
4 0 , 0 
β 
1 1 7 , 1 
3 4 , 9 
. 9 9 , 8 
. 8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 3 , 6 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 6 , 4 
8 9 , 7 
7 2 , 3 
1 1 0 , 1 
. 9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 7 , 8 
1 0 1 , 9 
. 1 0 1 , 0 
. 9 4 , 2 
1 0 1 , 7 
­
. 1 0 1 , 4 
1 0 0 , 5 
­1 1 3 , 0 
. 
1 3 8 , 2 
1 0 2 , 8 
9 8 , 1 
1 0 1 , 0 
9 4 , 2 
1 0 8 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
0 A N C I E N N F T F 
1 
5 ­ 9 | 
1 
. 
2 3 . 5 3 9 
1 9 . 9 2 6 
2 3 . 0 9 1 
. 2 3 . 0 2 2 
2 3 . 3 3 7 
. 
. 1 6 . 7 2 8 
• 
1 4 . 1 5 4 
. 
2 0 . 0 9 2 
1 8 . 5 2 7 
1 6 . 9 6 5 
2 3 . 0 9 1 
. 2 3 . 0 2 2 
2 0 . 6 6 2 
. 
2 3 , 7 
1 7 , 8 
. 1 3 , 4 
. 1 1 , 0 
3 2 , 5 
. 
. 2 0 , 9 
­2 9 , 6 
. 3 8 , 8 
2 0 , 9 
1 8 , 5 
1 3 , 4 
. 1 1 , 0 
3 8 , 5 
β 
1 0 0 , 9 
8 5 , 4 
. 9 8 , 9 
. 9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 8 , 2 
• 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 2 
8 9 , 7 
8 2 , 1 
1 1 1 , 8 
. 1 1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 2 
1 0 0 , 3 
. 9 a , o 
. 1 0 6 , 1 
9 9 , 5 
. 1 0 1 , 0 
. ­1 0 3 , 2 
1 1 0 , 3 
9 8 , 2 
1 0 6 , 6 
9 8 , 0 
1 P 6 , 1 
1 0 3 , 8 
DANS L F N T R F P R I S E 
1 0 ­ 19 
1 5 . 5 8 7 
: 
­­­2 0 . 3 9 9 
­
1 1 . 7 8 1 
­­
1 1 . 7 8 1 
. 
1 2 . 9 6 5 
. ­­­­1 5 . 4 5 2 
. 
3 9 , 3 
. ­­­­4 0 , 1 
_ 
1 0 , 2 
_ 
­1 0 , 2 
. 3 0 , 6 
. ­­­­4 4 , 6 
. 
7 6 , 4 
. ­­­­1 3 0 , 0 
­
1 0 0 , C 
­­
1 0 0 , 0 
. 
3 3 , o 
. ­­­­Ι Ο Ο , Ο 
. 
55 , 7 
. ­­­­8 7 , C 
_ 
1 0 4 , 7 
­­­°0,1 
3 1 , 2 
. ­_ 
­7 7 , 7 
1 
1 > 
1 
. ­
­­­7 6 
_ 
1 ? 
­­
1 2 
. 
1 4 . 
­­­­­1 8 . 
. 
. ­­­­­3 3 
­
11 
­
­1 1 
. 2 7 
­­­­­4 9 
. 
. ­­­­­1 0 0 
_ 
l 0 0 
­­
1 0 0 
. 
7 5 
­­­­­1 0 0 , 
. 
. ­­­­­1 1 3 
_ 
1 0 9 
­­­9 4 
. 
7 7 
­­_ 
­9 4 
20 
5 14 
3 29 
3 7 9 
1 5 0 
8 78 
7 
1 
1 
5 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
3 
7 
o 
1 TPTAL 
3 6 . 2 9 0 
2 3 . T 1 B 
1 9 . 8 6 3 
1 7 . 7 1 3 
7 3 . 5 6 8 
? 6 . 1 4 0 
7 1 . 6 9 3 
7 3 . 4 5 5 
1 1 . 2 4 3 
! 6 . 5 5 0 
1 4 . 2 3 1 
1 3 . 0 7 0 
3 5 . 7 4 B 
1 3 . 2 1 0 
1 8 . 3 66 
1 5 . 9 1 9 
2 3 . 5 6 3 
2 6 . 1 4 0 
7 1 . 6 9 7 
1 9 . 80O 
3 6 , 3 
3 8 , ° 
1 8 , 5 
1 8 , 1 
2 3 . 0 
2 6 , 7 
1 2 , 2 
3 9 , 1 
. 
1 0 , 1 
2 0 , 3 
1 2 , 1 
­2 5 , R 
3 7 , 2 
5 1 , 5 
7 0 , 6 
1 0 , 2 
2 3 , 0 
2 6 , 7 
1 2 , 2 
45 , ° 
1 5 4 , 3 
1 0 1 , 1 
8 4 , 7 
7 5 , 5 
1 0 0 , 5 
1 1 1 , 4 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
3 6 , 0 
1 2 6 , 6 
1 0 9 , 2 
ιοο,ο 
1 7 9 , 6 
91 , 5 
° 4 , 3 
8 0 , 0 
1 1 8 , 4 
1 3 1 , 4 
1 0 ° , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
I P 
? 
3 
4 
s 
5 6 
5 P 
τ 
1 Ρ 
? 
7 
6 
E 
τ 
18 
? 
3 
6 
5 
56 
SB 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
5 6 
58 
τ 
13 
? 
3 
4 
S 
Τ 
13 
? 
3 
4 
5 
56 
S3 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
τ 
13 
? 
3 
4 
S 
Τ 
18 
7 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
Τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
5 
5 Λ 
SP 
1 
1 Ρ 
7 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
? 
7 
4 
Ε Α 
S B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ | 
Ρ ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
6 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C " Ι 
η Ε | 
F | 
F V Ι 
Ε 6 Ι 
1 Ρ Ι 
r ι ι 
Ι 6 Ι 
ρ τ ι 
Ν Ι 1 
τ Ρ Ι 
Μ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
Ρ Ι 
r ι 
Ε Ι 
s ι 
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B U E R O M A S C H . , D V - G E R . M 6 C H I N F S PF BUPFAU 
ANGESTELLTE BFLGIOUF 
T A B . V I I I / 3 3 
V E R T E I L U N G NACH PAUEP DER UNTEPNEHMENSZUGEHOER I G K F I T 
( A N G E S T E L L T E 3 0 B I S < 4 5 JAHRF) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR A N C I F N N F T F PAMS L FNTPFPPTSF 
(EMPLOYES DE 3 0 β <T4S ANS) 
A . E F F F C T I F S 
1 GES CHL c i . " ι 
1LF ISTUNGSGPUPPE 
Ι Α Ν Ζ Δ Η ί 
1 V 
1 F 
Ι Ρ 
Ι τ 
1 F 
ι j 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
: / T 
1Δ 
IP . 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 Δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
1Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I 
< 2 1 
1 
1 7 
1 3 
3 0 
4 3 , 3 
_ 
2 3 , 5 
5 2 , 9 
1 7 , 6 
-5 , 9 
5 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
-6 9 , 2 
3 0 , 8 
-
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 3 
6 0 , 0 
2 3 , 3 
-3 , 3 
3 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
2 5 , 0 
1 8 , 8 
2 0 , 0 
-5 , 6 
1 0 , 0 
-1 6 , 2 
-
-2 0 , 9 
4 4 , 4 
-
-2 2 , 3 
-
2 5 , 0 
1 9 , 8 
2 9 , 2 
-5 , 6 
1 0 , 0 
-l a , 5 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 | 
1 
3 ° 
U 
5 0 
2 2 , 0 
-
7 , 7 
4 8 , 7 
1 7 , 9 
1 0 , 3 
1 5 , 4 
7 , 7 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-5 4 , 5 
1 8 , 2 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
6 , 0 
5 0 , 0 
ia ,o 
1 4 , 0 
1 2 , 0 
6 , 0 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 8 
3 9 , 6 
4 6 , 7 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
3 0 , 0 
3 7 , 5 
3 7 , 1 
-
-1 4 , 0 
2 2 , 2 
6 0 , 0 
-1 9 , 3 
-
1 8 , 8 
2 7 , 5 
3 7 , 5 
5 3 , 3 
3 3 , 3 
3 0 , 0 
3 7 , 5 
3 0 , 9 
UNTEPNEHMFNSZUGFHPFRIGKFIT I N 
D ANCIENNFTF 
| 
5 - o | 
1 
3 5 
9 
4 4 
2 0 , 5 
_ 
5 , 7 
4 0 , C 
1 1 , 4 
1 1 , 4 
3 1 , 4 
1 7 , 1 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-4 4 , 4 
3 3 , 3 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
4 , 5 
4 0 , o 
1 5 , 9 
1 3 , 6 
2 5 , 0 
1 3 , 6 
U , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 5 
2 9 , 2 
2 6 , 7 
5 0 , 0 
6 1 , 1 
6 0 , 0 
6 2 , 5 
3 3 , 3 
-
-9 , 3 
3 3 , 3 
4 0 , 0 
-1 5 , P 
-
1 2 , 5 
1 9 , 8 
2 9 , 2 
4 6 , 2 
6 1 , 1 
6 0 , 0 
6 2 , 5 
2 7 , 2 
JAHRFN 
DANS L E N T R E P P I S E 
I 
1 0 - i o 
1 
1 0 
2 0 
3 0 
6 6 , 7 
-
4 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
--
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 3 
3 3 , 3 
3 , 3 
----1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
1 0 , 4 
6 , 3 
----
9 , 5 
-
-4 6 , 5 
--
-3 5 , 1 
_ 
2 5 , 0 
? 7 , 5 
4 , 2 
---
-1 8 , 5 
> = 20 
4 
4 
P 
5 0 , 0 
_ 
7 5 , 0 
2 5 , 0 
-----1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
--
1 0 0 , 0 
-
7 7 , 5 
6 ? , 5 
-----1 0 0 , 0 
_ 
! 8 , 8 
2 , 1 
-----3 , P 
_ 
-
9 , ? 
--
-
3 , 0 
_ 
1 8 , 3 
5 , 5 
----
-6 , 9 
τ ρ τ Al 
1 0 5 
5 7 
1 6 2 
3 5 , 2 
_ 
1 5 , 2 
4 5 , 7 
1 4 , 3 
7 , 6 
1 7 , 1 
9 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-3 5 , 4 
1 5 , 8 
8 , a 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , o 
5 6 , 2 
1 4 , 8 
3 , 0 
1 1 . 1 
6 , ? 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
r \ 
Q I I A L I F 
H 
F 
T 
F / T 
1 A H 
I R 
2 
7 
4 
c 
5 Δ 
5 8 
τ 
1 A 
1 R 
2 
7 
4 
S 
T 
1 A 
1 8 
? 
7 
4 
S 
S A 
S 3 
T 
1 Δ 
1 3 
2 
7 
4 
S 
5 A 
5 8 
T 
I A 
1 3 
? 
7 
6 
5 
T 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 3 
T 
F 
T 
H 
E 
T 
C A T I O N | 
NOMBPFI 
P 1 
I 1 
S | 
T | 
R 1 
ï ! 
Β 1 
U 1 
τ 1 
I 1 
ρ ι 
Ν 1 
T | 
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( F O R T S E T Z U N G ! 
Β . GEHAELTER 
BFLGIOUF 
T A B . V I I I / 3 3 ( S I I 1 T E 1 
3 . T P A I T F M F N T S 
! GESCHL c i^n ι 
I LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
| F 
Ι Τ 
I 3 
Ι Δ 
1 r. 
Ι ν κ 
Ι Δ 0 
Ι R E 
I I F 
Ι Δ F 
Ι τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
Ι Ν 
1 D 
Ι Ζ 
I E 
1 S 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 3 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
. . ­, . ­3 1 . 8 6 2 
_ 
. . ­
1 2 . 7 1 8 
. 
1 9 . 8 7 4 
. ­. . ­2 4 . 7 7 2 
. . ­. . ­4 0 , 5 
_ 
, . ­­2 7 , 4 
. 4 8 , 5 
­. , ­5 6 , 3 
. 
. , ­, . ­1 0 0 , 0 
_ 
. . ­
1 0 0 , 0 
. 
8 0 , 2 
­. • ­1 0 0 , 0 
. 
. • ­. . ­1 1 4 , 4 
_ 
. . ­­1 0 1 , 3 
. 
9 6 , 5 
. ­• 
­1 0 8 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
. 
3 4 . 3 8 7 
3 0 . 6 6 0 
­
. . • 
1 3 . 5 7 5 
. 
2 8 . 9 0 3 
. . . . . 2 6 . 9 0 2 
. 
2 5 , 7 
. . . . . 3 3 , 6 
_ 
. . . ­2 0 , 7 
. 4 3 , 0 
. . . . 4 3 , 1 
. 
1 1 2 , 2 
. . , . . 1 0 0 , 0 
_ 
. . ­
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
. . . , 1 0 0 , 0 
1 2 3 , 5 
. . . . . 1 1 0 , 1 
_ 
, . . ­1 0 8 , 1 
1 4 0 , 3 
1 1 7 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT TN JAHRFN 
D ANCIENNFTE 
I 
5 ­ 9 I 
I 
. 
2 5 . 0 3 0 
. . 2 3 . 4 3 6 
. . 2 4 . 6 4 2 
­
2 1 . 5 1 7 
2 3 . 4 3 6 
2 2 . 2 1 0 
2 4 , 7 
1 4 , 6 
3 1 , 2 
_ 
3 9 , o 
1 4 , 6 
3 8 , 6 
1 0 1 , 6 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
9 6 , 8 
L 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
R 9 , Q 
8 9 , 1 
8 8 , 5 
_ 
1 0 4 , «. 
8 9 , 1 
9 7 , 2 
DANS L ENTREPRISF 
1 
10 ­ \o I 
1 
. . ­­­­2 1 . 1 8 3 
_ 
1 1 . 7 2 8 
­­
1 1 . 7 2 8 
. 
1 2 . 4 4 0 
. ­­­­L 4 . P 8 0 
. 
. . ­­­­4 0 , 4 
_ 
8 , 0 
­­­8 , 0 
. 2 6 , 9 
­­­­4 5 , 0 
. 
. . ­­­­1 0 0 , 0 
_ 
1 3 0 , 0 
­­
1 0 0 , 0 
8 3 , 6 
­­­­1 0 0 , 0 
. . ­­­­7 6 , 0 
_ 
1 0 4 , 6 
­­­9 3 , 4 
6 0 , 4 
. ­: 
­6 5 , 1 
> = 20 
. 
. ­­­­­■ 
_ 
. ­­
■ 
. 
. ­­­­­• 
. 
. ­­­­­• 
­
. ­­­. 
. ­
­­­­• 
, 
. ­­­­­
■ 
_ 
. ­­
­
: 
­­­-
■ 
. 
. ­­­­­• 
_ 
. ­­­• 
. 
. ­­_ 
­­
1 
1 TOTA! 
1 
3 O . 0 B 4 
2 7 . 3 3 3 
2 2 . 2 4 1 
. 7 6 . 2Q? 
7 8 . 4 ° ? 
. 7 7 . 3 5 6 
­
1 1 . 2 1 1 
. • 
1 2 . 5 5 4 
3 0 . 0 8 4 
2 0 . 6 0 0 
2 0 . 0 ° ? 
1 7 . 9 4 6 
? 6 . 2 ° 2 
2 8 . 4 ° ? 
. 2 2 . 8 5 3 
3 2 , 7 
3 4 , 7 
2 1 , 8 
. 7 4 , 5 
? 6 , 6 
. 3 7 , ? 
_ 
1 2 , S 
. . ­7 ? , 6 
3 2 , 7 
5 3 , 5 
2 5 , 3 
1 4 , 3 
2 4 , 5 
2 6 , 6 
. 4 9 , 7 
1 4 0 , 3 
0 9 , 0 
7 9 , 8 
. 0 4 , 4 
1 0 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
­
8 9 , 3 
. • 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 0 
9 0 , 1 
8 7 , 0 
7 8 , 5 
1 1 5 , 0 
1 2 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
. . ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
3 U A I i E i r A T i o M 1 
1 8 
7 
7 
4 
5 
S A 
S B 
τ 
1 3 
? 
λ 
6 
Ι τ 
1 8 
I ? 
7 
1 6 
5 
5 A 
1 SB 
τ 
1 13 
? 
7 
4 
5 
5 6 
S 3 
τ 
1 Β 
7 
7 
6 
S 
T 
1 8 
? 
3 
4 
E 
5 6 
5 8 
T 
1 8 
? 
? 
6 
S 
5 6 
S 3 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 3 
7 
3 
4 
5 
5 6 
5 8 
Τ 
1 8 
? 
7 
4 
S 
se 
5 8 
Τ 
1 8 
7 
7 
U 
S 
τ 
1 3 
? 
? 
6 
5 
56 
5 8 
τ 
Η Ι 1 
Ι Μ | 
Ι 3 | 
F Ι Ι 
Ι τ Ι 
Ι Δ Ι 
τ Ι Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Η Ι Ι 
I r 0 ι 
1 Ρ F l 
1 F I 
I 5 v i 
F 1 F A | 
I l P I 
I r 1 1 
I l A | 
τ I I 
I F τ 1 
I N I | 
Ι τ P i 
Ι Ν I 
Η 1 I 
1 1 1 
F I 1 
Ι Ν I 
τ ι 1 
ι ρ ι 
1 1 1 
Η 1 I 
1 r 1 
F 1 1 
1 F 1 
τ I I 
1 s 1 
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OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH GPOESSE DEP BETRIEPE 
BELGIOUE 
TAB. I / 3 4 
REPARTITION PAP TAILLE PES ETABLISSEMENTS 
1 G F S C H L E C H T : 
1 L E I S 1 UN! 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
Ι Ρ 
Ι Ν 
Ι Λ 
I L I 
ι s 
Ι τ 
I υ 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
Ι Ρ 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι Τ 
;s­
î , ; 
ANZAHL 
V 
A 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
P. 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν Ι 
G 
Ν ! 
Χ 
Β Ι 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G ; 
Κ 
0 
F 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ, 
, 3 
: ,T 
T 
Μ 
F 
Γ 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T ] 
1 
2 | 
3 
T | 
1 
2 1 
3 
T | 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 | 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 . 2 7 5 
3 9 0 
1 . 6 6 5 
2 3 , 4 
2 8 , 6 
3 2 , 9 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
2 5 , 8 
5 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 , 9 
4 , 6 
3 , 0 
_ 
0 , 2 
2 , 0 
1 , 6 
2 , 1 
2 , 1 
3 , 0 
2 , 5 
9 6 , 5 7 
8 1 , 7 2 
7 6 , 9 1 
8 4 , 12 
_ 
, 7 2 , 1 7 
7 1 , 9 3 
9 6 , 5 7 
8 1 , 28 
7 4 , 8 4 
8 1 , 2 7 
1 9 , 3 
2 2 , 2 
2 4 , 9 
2 4 , 3 
­, 1 2 , 5 
1 2 , 6 
1 9 , 8 
2 2 , 3 
2 1 , 0 
2 3 , 6 
1 1 4 , 8 
9 7 , 1 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
1 91 , 9 
1 9 1 , 1 
8 9 , 0 
­
| 1 9 7 , 3 
9 7 , 0 
9 1 , 9 
1 9 6 , 2 
I 9 6 , 0 
1 9 3 , 5 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
2 . 4 4 5 
2 6 5 
2 . 7 1 0 
9 , 8 
2 8 , 7 
4 0 , 0 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
7 7 , 4 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
4 3 , 6 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
6 , 8 
7 , 1 
5 , 8 
2 , 5 
3 , 6 
0 , 3 
1 , 1 
4 , 1 
5 , 9 
2 , 8 
4 , 1 
9 7 , 0 8 
8 0 , 8 5 
7 6 , 5 3 
8 4 , 16 
6 7 , 9 8 
. 6 9 , 8 9 
9 7 , 1 4 
7 8 , 6 2 
7 6 , 2 1 
8 2 , 7 6 
2 0 , 7 
1 7 , 7 
2 3 , 8 
2 2 , 8 
. 1 0 , 1 
. 1 9 , 0 
2 0 , 5 
1 8 , 0 
2 4 , 3 
2 3 , 2 
11 5 , 4 
9 6 , 1 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 5 , 0 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
9 0 , 9 
9 0 , 6 
3 9 , 1 
. 
9 3 , 0 
. 9 4 , 3 
9 2 , 4 
9 3 , 1 
9 7 , 3 
9 5 , 2 
GROE SSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E (NOMBRE DE 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
3 . 7 2 0 
6 5 5 
4 . 3 7 5 
15 , 0 
2 8 , 7 
3 7 , 6 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
3 2 , 8 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
3 6 , 9 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
9 , 7 
11 , 7 
8 , 9 
2 , 5 
3 , 8 
2 , 3 
2 , 7 
6 , 3 
8 , 0 
5 , 8 
6 , 6 
9 6 , 9 0 
8 1 , 1 1 
7 6 , 6 8 
8 4 , 1 5 
6 7 , 7 4 
7 2 , 0 7 
71 , 1 1 
9 6 , 9 5 
7 9 , 3 3 
7 5 , 5 0 
8 2 , 1 9 
2 0 , 4 
1 9 , 2 
2 4 , 2 
2 3 , 3 
. 1 0 , 0 
1 6 , 0 
1 5 , 5 
2 0 , 3 
1 9 , 4 
2 2 , 7 
2 3 , 3 
1 1 5 , 2 
9 6 , 4 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 3 
101 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 0 
9 6 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
9 1 , 2 
9 0 , 8 
8 9 , 0 
, 
9 2 , 7 
9 7 , 1 
9 5 , 9 
9 2 , 2 
9 3 , 9 
9 6 , 8 
9 4 , 5 
5 0 ­ 9 9 
2 . 4 6 0 
7 0 3 
3 . 1 6 3 
2 2 , 2 
4 0 , 1 
3 3 , 8 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
5 1 , 6 
4 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
3 7 , 8 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
5 , 8 
6 , 0 
5 , 5 
3 , 1 
6 , 4 
1 , 8 
2 , 9 
5 , 8 
5 , 5 
3 , 3 
4 , 7 
9 2 , 2 3 
6 0 , 6 6 
6 1 , 6 4 
7 6 , 6 3 
. 
6 3 , 8 5 
5 5 , 87 
6 0 , 3 0 
9 1 , 9 9 
6 7 , 9 0 
5 9 , 65 
7 3 , 0 1 
1 7 , 5 
2 1 , 5 
2 9 , 6 
2 7 , 3 
. 2 1 , 5 
2 1 , 5 
2 2 , 3 
1 7 , 4 
2 1 , 7 
2 7 , 9 
2 8 , 3 
1 2 0 , 4 
9 0 , 9 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 9 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 0 
9 3 , 0 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
8 7 , 3 
7 8 , 3 
7 3 , 0 
8 1 , 1 
. 
8 7 , 3 
7 5 , 3 
8 1 , 4 
8 7 , 5 
8 0 , 4 
7 6 , 6 
8 4 , 0 
PER B E T R I E B E 
S A L A R I E S ) DES ETABL ISSEMENTS 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
4 . 9 3 0 
2 . 6 8 0 
7 . 6 1 0 
3 5 , 2 
4 8 , 7 
3 5 , 3 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 9 , 2 
4 9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
4 0 , 2 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 2 , 1 
7 , 4 
11 , 7 
8 , 7 
2 3 , 2 
7 , 2 
1 0 , 9 
1 4 , 1 
1 5 , 2 
7 , 2 
11 , 4 
1 0 0 , 9 0 
8 2 , 6 9 
7 1 , 3 C 
8 9 , 7 3 
61 , 9 3 
6 1 , 13 
61 , 7 2 
1 0 0 , 5 4 
7 3 , 7 5 
6 4 , 9 1 
7 9 , 87 
1 5 , 6 
1 6 , 8 
2 5 , 2 
2 1 , 5 
. 1 6 , 8 
2 9 , 1 
2 3 , 6 
1 5 , 9 
2 1 , 9 
2 3 , 5 
2 7 , 9 
1 1 2 , 4 
9 2 , 2 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 3 
9 9 , 0 
1 0 0 , C 
1 2 5 , 5 
9 2 , 3 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 2 , 9 
8 4 , 4 
9 5 , 0 
8 4 , 7 
82 , 4 
8 3 , 3 
9 5 , 6 
8 7 , 3 
8 3 , 3 
9 1 , 8 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
4 . 0 9 5 
2 . 2 5 5 
6 . 3 5 0 
3 5 , 5 
3 2 , 4 
3 6 , 1 
2 ° , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 5 , 9 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
3 3 , 8 
4 5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
1 0 , 8 
1 1 , 3 
9 , e 
3 , 3 
1 0 , 3 
8 , 9 
9 , 2 
7,a 
10,6 
5, e 
9 , 5 
1 0 2 , 0 4 
8 8 , 7 6 
7 6 , 2 7 
6 9 , 9 6 
. 
7 2 , 2 2 
7 1 , 3 1 
7 1 , 6 9 
1 0 1 , 9 4 
8 4 , 2 5 
7 4 , 25 
3 3 , 4 7 
1 4 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 3 
1 7 , 0 
, 1 0 , 7 
1 4 , 4 
1 3 , 7 
1 4 , 0 
1 5 , 5 
1 4 , 2 
1 9 , 4 
1 1 3 , 4 
9 8 , 7 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 7 
0 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 1 
1 0 0 , 9 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 9 , 8 
9 2 , 7 
9 5 , 2 
9 8 , 8 
9 6 , 1 
9 6 , 7 
9 7 , 0 
9 9 , 7 
9 5 , 2 
9 6 , 0 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
6 . 2 8 9 
3 . 4 0 3 
9 . 6 9 2 
3 5 , 1 
4 1 , 8 
3 2 , 7 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
2 9 , 9 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
3 1 , 7 
4 0 , 5 
1 0 0 , 0 . 
1 5 , 6 
1 4 , 2 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
1 7 , 9 
1 2 , 5 
1 3 , 8 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
1 3 , 4 
1 4 , 5 
1 0 1 , 6 7 
8 9 , 4 0 
e 6 , 5 8 
9 3 , 8 0 
8 1 , 83 
7 7 , 4 4 
7 3 , 0 7 
7 4 , 53 
1 0 1 , 2 1 
8 5 , 4 4 
7 8 , 5 8 
8 7 , 0 4 
1 3 , 3 
1 3 , 0 
1 6 , 1 
1 5 , 6 
1 4 , 9 
1 1 , 9 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
1 4 , 2 
1 6 , 8 
1 3 , 3 
1 0 8 , 4 
9 5 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 3 , 9 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
9 8 , 2 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 5 
9 9 , 3 
9 7 , 3 
1 0 5 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 6 
9 6 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 1 
1 
>= looo ι 
I 
2 0 . 4 9 9 
1 4 . 9 4 9 
3 5 . 4 4 8 
4 2 , 2 
4 1 , 1 
3 3 , 5 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
l.a 
1 4 , 7 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
2 5 , 5 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 1 
4 7 , 5 
4 3 , 7 
4 8 , 8 
6 6 , 4 
3 8 , 5 
6 7 , 3 
6 0 , 7 
5 0 , 4 
4 4 , 9 
6 0 , 5 
5 3 , 2 
1 1 1 , 4 5 
9 4 , 4 2 
9 1 , 9 1 
1 0 0 , 7 8 
8 4 , 9 1 
8 0 , 1 1 
7 6 , 7 6 
7 7 , 3 9 
1 1 0 , 6 4 
9 0 , 9 6 
8 1 , 2 2 
9 0 , 9 2 
1 7 , 2 
1 4 , 4 
1 5 , 0 
1 8 , 4 
1 6 , 8 
1 2 , 2 
1 6 , 0 
1 5 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 6 
1 7 , 8 
2 1 , 8 
1 1 0 , 6 
9 3 , 7 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 8 , 8 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 6 
TOTAL 
4 1 . 9 9 3 
2 4 . 6 4 5 
6 6 . 6 3 8 
3 7 , 0 
4 0 , 1 
3 4 . 4 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 3 , 1 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
3 0 , 2 
4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 3 
B 8 , 9 7 
8 4 , 4 6 
° 4 , 50 
8 4 , 0 6 
7 3 , 1 1 
7 4 , 2 1 
7 4 , 12 
1 0 5 , 1 3 
8 4 , 49 
7 7 , 9 6 
8 6 , 9 6 
1 7 , 5 
1 6 , 9 
2 0 , 5 
2 0 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 8 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
2 2 , 9 
1 1 1 , 8 
9 4 , 1 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 8 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 9 
9 7 , 2 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , 
O U A L I F I ­
C A T I O N : 
i 
F 
1 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 2 
3 
T 
1 
1 2 
3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
1 T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
N 
ï 
M 
0 
N 
T 
6 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
1 S 
D 
E 
V 
δ 
Β 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ ι 
Ι ι 
F Ι 
S ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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CONSTRUCTION E L E C T . 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
1 F 
ι ρ 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
Ι υ 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 
Ι E 
j R 
I D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S I 
Ι τ ι 
TUNGS-
PPE : 1 , 
I A N Z A H L 
V 
Δ 
R 
Δ 
T 
I 
Π 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
H 
0 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
2 , 3 , T 
1 M 
| F 
I T 
1 F / T 
1 M 1 
1 2 
1 3 
I T 
1 F 1 
1 2 
1 3 
I T 
1 T 1 
[ 2 
1 3 
I T 
1 M 1 
2 
1 3 
T 
1 F 1 
2 
1 3 
T 
1 T 1 
2 
| 3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
1 3 
T 
T 1 
2 
1 3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 1 
τ 1 1 
2 
3 1 
T | 
I 1 
1 < 18 | 
1 
1 1 . 3 3 5 
1 1 . 7 0 4 
1 3 . 0 4 3 
1 5 6 , 0 
1 1 , 1 
1 2 8 , 8 
1 7 0 , 1 
I 1 0 0 , 0 
| 
1 0 , 9 
1 8 9 , 1 
I 1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
1 8 , 7 
1 8 0 , 8 
1 1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
2 , 7 
8 , 8 
3 , 2 
| 
3 , 3 
8 , 2 
6 , 9 
0 , 1 
2 , 8 
8 , 4 
4 , 6 
5 4 , 4 2 
5 1 , 4 7 
52 , 5 3 
-
5 2 , 1 3 
5 2 , 4 6 
5 2 , 4 2 
. 
5 3 , 6 8 
5 2 , 0 8 
52 , 4 7 
2 6 , 5 
2 1 , 7 
2 4 , 0 
-
1 6 , 2 
24 , 9 
2 4 , 1 
. 2 3 , 9 
2 3 , 8 
2 4 , 1 
1 0 3 , 6 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
9 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 3 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
6 1 , 2 
6 0 , 9 
5 5 , 6 
-
7 1 , 3 
7 0 , 7 
7 0 , 7 
. 
6 3 , 5 
6 6 , 8 
6 0 , 3 
1 
18-20 1 
1 
3 . 3 4 4 
3 . 9 7 1 
7 . 3 1 5 
5 4 , 3 
1 6 , 3 
3 8 , 4 
4 5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 5 , 5 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
2 8 , 1 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
8 , 9 
1 4 , 1 
8 , 0 
1 , 2 
1 3 , 6 
1 7 , 2 
1 6 , 1 
3 , 2 
1 0 , 2 
1 6 , 1 
1 1 , 0 
8 3 , 0 7 
7 7 , 1 9 
7 6 , 8 2 
7 7 , 9 8 
. 
6 6 , 3 7 
7 1 , 7 2 
7 0 , 7 0 
8 3 , 1 5 
7 3 , 1 2 
7 3 , 3 6 
7 4 , 0 3 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
1 7 , 1 
. 
1 8 , 0 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 1 
1 8 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 7 
1 0 6 , 5 
9 9 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
9 3 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
9 8 , 8 
0 9 , 1 
1 0 0 , 0 
7 8 , 6 
8 6 , 8 
9 1 , 0 
8 2 , 5 
. 
9 0 , 8 
9 6 , 6 
9 5 , 4 
7 9 , 1 
8 6 , 5 
9 4 , 1 
8 5 , 1 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) | 
1 
4 . 6 6 2 
5 . 6 7 5 
1 0 . 3 5 7 
5 4 , 8 
1 2 , 0 
3 5 , 6 
5 2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 6 , 9 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
2 5 , 4 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
11 , 5 
2 2 , 9 
1 1 , 1 
1 , 2 
1 6 , 8 
2 5 , 4 
2 3 , 0 
3 , 3 
1 3 , 0 
2 4 , 5 
1 5 , 5 
8 2 , 7 4 
7 1 , 9 3 
6 7 , 12 
7 0 , 7 0 
. 
6 3 , 6 2 
6 5 , 5 1 
6 5 , 2 1 
8 2 , 8 1 
6 8 , 9 0 
6 6 , 0 6 
6 7 , 7 0 
1 6 , 8 
2 2 , 7 
2 6 , 1 
2 4 , 6 
1 9 , 9 
2 3 , 2 
2 2 , 7 
16 , 8 
2 2 , 7 
2 4 , 2 
2 4 , 0 
1 1 7 , 0 
1 0 1 , 7 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 3 
1 0 1 , 8 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
7 8 , 3 
8 0 , 8 
7 9 , 5 
7 4 , 8 
. 
8 7 , 0 
8 8 , 3 
8 8 , 0 
7 8 , 8 
8 1 , 5 
8 4 , 7 
7 7 , 9 
( Z A H L CER 
(NOMBRE D 
1 
2 1 - 2 9 | 
1 
1 3 . 4 0 1 
9 . 4 4 0 
2 2 . 8 4 1 
4 1 , 3 
3 8 , 7 
3 5 , 9 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
2 2 , 5 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
3 0 , 4 
4 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
3 3 , 3 
3 1 , 7 
3 1 , 9 
3 0 , 7 
3 7 , 3 
3 8 , 8 
3 8 , 3 
3 0 , 8 
3 4 , 4 
3 6 , 2 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 9 
8 9 , 4 9 
8 5 , 9 1 
9 3 , 7 0 
7 6 , 32 
7 4 , 2 2 
7 6 , ee 
7 6 , 2 8 
9 9 , 54 
3 4 , 8 2 
8 1 , 0 6 
8 6 , 5 0 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
1 5 , 2 
1 6 , 2 
1 3 , 6 
1 6 , 3 
1 4 , 4 
1 4 , 9 
1 5 , 8 
1 7 , 7 
1 6 , 6 
1 8 , 7 
1 0 6 , e 
9 5 , 5 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 7 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 3 , 1 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 5 
9 9 , 2 
9 0 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 9 
9 4 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 0 
9 9 , 5 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 I 
1 3 . 2 2 9 
7 . 0 7 7 
2 0 . 3 0 6 
3 4 , 9 
4 8 , 2 
3 3 , 5 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
2 7 , 3 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
3 1 , 3 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
3 0 , 7 
2 2 , 6 
31 , 5 
4 3 , 3 
3 3 , 9 
2 6 , e 
28 , 7 
3 8 , 0 
31 , 6 
2 5 , 3 
3 0 , 5 
1 0 9 , 7 1 
9 2 , 8 5 
5 0 , 4 9 
1 0 0 , 5 5 
8 3 , 6 5 
7 6 , 35 
7 7 , 6 5 
7 7 , 58 
1 0 9 , 0 2 
8 8 , 0 0 
81 , 8 5 
9 2 , 5 4 
1 6 , 7 
1 4 , 5 
1 5 , 2 
1 8 , 2 
1 5 , 7 
1 4 , 5 
1 4 , 3 
1 4 , 5 
1 7 , 1 
1 6 , 8 
1 6 , 4 
2 1 , 1 
1 0 9 , 1 
9 2 , 3 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 9 , I 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , a 
9 5 , 1 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 4 
9 9 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 4 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
7 . 0 6 3 
2 . 1 5 1 
9 . 2 1 4 
2 3 , 3 
4 6 , 7 
3 3 , 7 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
2 8 , 3 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
3 2 , 4 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
1 6 , 5 
1 3 , 0 
1 6 , 8 
1 7 , 7 
1 0 , 7 
7 , 9 
8 , 7 
1 9 , 5 
1 4 , 8 
5 , ε 
1 3 , 8 
1 C 5 , 11 
9 2 , 3 7 
9 0 , 0 5 
9 9 , 7 3 
9 3 , 3 4 
7 7 , 2 2 
7 6 , 0 8 
7 6 , 1 7 
l O e , 7 7 
8 8 , 2 6 
8 3 , 3 2 
9 4 , 2 3 
1 6 , 8 
1 3 , 5 
1 5 , 0 
1 8 , 0 
1 6 , 0 
1 2 , 2 
1 2 , 3 
1 3 , 3 
1 6 , 9 
1 6 , 2 
1 6 , 0 
2 0 , 4 
1 0 9 , 4 
9 2 , 6 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 5 
9 4 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
9 3 , 7 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , e 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 5 
1 1 1 , 0 
9 6 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 4 
I 
>= 55 I 
I 
3 . 6 1 8 
3 0 3 
3 . 9 2 1 
7 , 7 
3 8 , 8 
3 2 , 0 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
2 3 , 0 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
3 1 , 3 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
8 , 0 
9 ,Q 
3 , 6 
7 , 0 
1 ,2 
1 , 1 
1 ,2 
8 , 3 
6 , 1 
4 , 3 
5 , 9 
1 0 6 , 5 3 
8 0 , 4 8 
8 6 , 1 0 
9 5 , 89 
7 3 , 7 6 
7 7 , 5 5 
7 8 , 3 7 
1 0 8 , 2 8 
3 8 , 5 ° 
8 4 , 7 1 
9 4 , 5 4 
1 8 , 7 
1 4 , 7 
1 3 , 2 
1 9 , 6 
1 6 , 2 
1 5 , 1 
1 6 , 4 
1 8 , 7 
1 5 , 1 
1 4 , 0 
2 0 , 1 
1 1 3 , 2 
9 3 , 3 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
9 3 , 7 
B 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 5 
. 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 8 , 7 
1 0 8 , 7 
1 
>= 21 1 
1 
3 7 . 3 1 1 
1 3 . 9 7 0 
5 6 . 2 8 1 
3 3 , 7 
4 3 , 6 
3 4 , 3 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 4 , 9 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
3 1 , 1 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
3 8 , 5 
7 7 , 1 
8 3 , 9 
9 8 , 8 
8 3 , 2 
7 4 , 6 
7 7 , 0 
9 6 , 7 
8 7 , 0 
7 5 , 5 
3 4 , 5 
1 0 6 , 4 2 
9 1 , 1 9 
8 9 , 6 2 
9 7 , 4 8 
8 3 , 9 7 
7 5 , 0 3 
7 7 , 1 8 
7 6 , 7 6 
1 0 5 , 8 8 
8 6 , 8 2 
8 1 , 8 2 
9 0 , 50 
1 7 , 0 
1 4 , 7 
1 5 , 0 
1 8 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , 2 
1 4 , 2 
1 4 , 6 
1 7 , 3 
1 7 , 0 
1 6 , 3 
7 0 , 4 
1 0 9 , 2 
9 3 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 7 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 5 , 9 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 2 
9 9 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 1 
TOTAL 
4 1 . 9 9 3 
2 4 . 6 4 5 
6 6 . 6 3 8 
3 7 , 0 
4 0 , 1 
3 4 , 4 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 . 6 
2 3 . 1 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 0 , 2 
4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 3 
3 8 , 9 7 
8 4 , 4 6 
9 4 , 5 0 
8 4 , 0 6 
7 3 , 1 1 
7 4 , 2 1 
7 4 , 1 2 
1 0 5 , 1 3 
8 4 , 4 9 
7 7 , 9 6 
3 6 , 9 6 
1 7 , 5 
1 6 , 9 
2 0 , 5 
2 0 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
2 2 , 9 
1 1 1 , 8 
9 4 , 1 
3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 8 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 9 
9 7 , 2 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
S E X E : H , F , T 
O L U L I F I -
c »τι 
Ι τ 
F / T 
ι ι 
2 
1 3 
Τ 
1 1 
2 
3 
τ 
I 1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
Ι 1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
Τ 
O N : 1 , 2 
Ι NOMBRE 
I D 
1 I 
1 S 
t τ 
R 
1 I 
1 8 
1 U 
τ 
I 
0 
I Ν 
I Τ 
M 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
Ρ 
C Ε 
0 
Ε V 
F Δ 
F ρ 
Ι Ι 
C Δ 
Ι Τ 
Ε Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι Ι 
Ν Ι 
0 Ι 
Ι Ι 
C ι 
Ε Ι 
S ι 
. 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F ι 
Ι F ι 
ι c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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ELEKTROTECHNIK 
A R B E I T E R 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
BELGIOUE 
T A B . I I 1 / 3 4 
CONSTRUCTION E L E C T . 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
1 P 1 
Ι E 
ι p 
1 S 
1 0 
1 N 1 
1 A 
1 L 
ι s 
Ι T 
1 U 
I N 
1 D 
Ι E 
Ι N 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
1 ,2 
ANZAHL 
V 
Δ 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
t 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, F 
, 3 , 
1 
, T 
τ | 
M 1 
F 
1 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 0 . 3 0 7 
7 . 2 5 1 
1 7 . 5 5 7 
4 1 , 3 
1 9 , 7 
32 , 4 
4 7 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 4 , 0 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 . 7 
2 4 , 8 
63 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
23 , 1 
4 6 , 1 
2 4 , 5 
6 , 2 
1 7 , 6 
33 ,5 
2 9 , 4 
1 1 , 9 
2 1 , 6 
3 8 , 1 
2 6 , 3 
9 3 , 2 4 
8 0 , 2 8 
8 0 , 57 
82 , 9 7 
. 
6 8 , 5 7 
6 9 , 0 2 
6 9 , 0 0 
9 3 , 10 
7 7 , 5 6 
7 4 , 1 3 
7 7 , 2 0 
1 6 , 8 
2 1 , 0 
2 2 , 1 
2 1 , 5 
. 1 6 , 9 
2 2 , 5 
2 1 ,8 
1 6 , 8 
2 1 , 3 
2 3 , 7 
23 , 4 
112 , 4 
9 6 , 8 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 0 , 6 
1 0 0 , 5 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 8 , 3 
9 0 , 2 
9 5 , 4 
1 8 7 , 8 
| . 
1 9 3 , 8 
9 3 , 0 
1 9 3 , 1 
8 8 , 6 
9 1 , 8 
9 5 , 1 
| 8 8 , 8 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
1 1 . 0 7 1 
9 . 1 0 0 
2 0 . 1 7 1 
4 5 , 1 
3 2 , 9 
4 0 , 1 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 7 , 6 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
3 4 , 5 
4 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
3 0 , 7 
2 7 , 9 
2 6 , 4 
2 1 , 0 
4 4 , 2 
3 5 , 0 
3 6 , 9 
2 1 , 6 
3 4 , 5 
32 , 4 
3 0 , 3 
9 7 , 8 4 
8 7 , 8 7 
8 3 , 4 0 
8 9 , 9 4 
7 7 , 4 4 
7 1 , 3 2 
7 5 , 3 2 
7 4 , 2 4 
9 7 , 3 6 
8 1 , 8 8 
7 7 , 8 7 
8 2 , 8 6 
1 4 , 7 
1 3 , 8 
2 0 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 6 
1 7 , 5 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
1 5 , 1 
1 7 , 8 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
1 0 8 , 8 
9 7 , 7 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 6 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
9 8 , 8 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
9 8 , 8 
9 8 , 7 
9 5 , 2 
9 2 , 1 
9 7 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 2 
9 2 , 6 
9 6 , 9 
9 9 , 9 
9 5 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE DANS L E N T R E P R I S E 
1 I 
5 - 9 
7 . 2 4 6 
4 . 0 3 3 
1 1 . 2 7 9 
3 5 , 8 
4 6 , 7 
3 5 , 9 
1 7 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
1 ,4 
2 4 , 0 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
3 1 , 6 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
1 8 , 0 
1 1 , 8 
1 7 , 3 
1 4 , 1 
1 7 , 0 
1 6 , 2 
1 6 , 4 
1 9 , 9 
1 7 , 7 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
1 C 5 . 5 1 
9 2 , 4 2 
8 9 , 8 7 
9 8 , 0 6 
e 5 , 1 4 
7 6 , 2 4 
7 8 , 0 5 
7 7 , 7 1 
1 0 5 , 1 8 
6 8 , 0 3 
61 , 5 5 
9 0 , 6 0 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
l i , 8 
1 6 , 9 
1 9 , 6 
1 6 , 9 
1 2 , 2 
1 3 , 6 
1 5 , 3 
1 7 , 5 
1 5 , 5 
1 9 , 5 
1 0 7 , 6 
9 4 , 2 
9 1 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 9 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 5 , 8 
9 6 , 9 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 - 1 9 I 
I 
8 . 0 6 6 
3 . 3 1 5 
1 1 . 3 8 0 
2 9 , 1 
5 5 , 5 
3 3 , 5 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
2 8 , 2 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
3 2 , 0 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
1 8 , 7 
a , o 
1 9 , 2 
3 7 , 2 
1 6 , 5 
1 2 , 0 
1 3 , 4 
2 7 , 0 
1 8 , 1 
1 0 , ί 
1 7 , 1 
H I , 4 1 
9 4 , 4 1 
9 4 , 6 8 
1 0 3 , 9 4 
8 4 , 3 3 
7 9 , 0 1 
7 9 , 0 1 
7 9 , 2 5 
1 1 0 , 5 4 
9 0 , 4 5 
8 3 , 3 7 
9 6 , 7 5 
1 6 , 4 
1 4 , 8 
1 4 , 2 
1 7 , 6 
1 6 , 1 
1 3 , 7 
1 3 , 2 
1 3 , 6 
1 7 , C 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
2 0 , 7 
1 0 7 , 2 
9 0 , 8 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
10 6 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 3 , 5 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 9 
H I , 3 
1 
>= 20 1 
1 
5 . 3 0 4 
9 4 7 
6 . 2 5 1 
1 5 , 1 
6 1 ,6 
2 5 , 9 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
2 7 , 0 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
53 , 7 
2 6 , 1 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
19 , 4 
9 , 5 
6 , 2 
1 2 , 6 
21 , 5 
4 , 5 
3 , 3 
3 , 8 
1 9 , 5 
8 , 1 
4 , 3 
9 , 4 
1 1 4 , 1 5 
9 6 , 3 9 
9 4 , 7 4 
1 0 7 , 1 3 
9 0 , 0 8 
7 5 , 1 9 
7 8 , 9 0 
7 8 , 9 2 
1 1 3 , 5 3 
9 3 , 0 6 
8 7 , 1 7 
1 0 2 , 8 5 
1 7 , 0 
1 3 , 1 
11 ,9 
1 7 , 9 
1 4 , 2 
3 , 2 
9 , 0 
1 1 , 3 
1 7 , 3 
1 5 , 1 
1 4 , 4 
2 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 0 , 0 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 0 , 5 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 2 
1 1 3 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 0 
1 1 0 , 1 
1 1 1 ,8 
1 1 8 , 3 
TOTAL 
4 1 . 9 9 3 
2 4 . 6 4 5 
6 6 . 6 3 8 1 
3 7 , 0 
4 0 , 1 
3 4 , 4 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 3 , 1 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
3 0 , 2 
4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 3 
8 8 , 9 7 
8 4 , 4 6 
9 4 , 5 0 
8 4 , 0 6 
7 3 , 1 1 
7 4 , 21 
7 4 , 1 2 
1 0 5 , 1 3 
8 4 , 4 9 
7 7 , 9 6 
8 6 , 9 6 
1 7 , 5 
1 6 , 9 
2 0 , 5 
2 0 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 8 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
? 2 , 9 
1 1 1 , 8 
9 4 , 1 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 8 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 9 
9 7 , 2 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
CA 
h 
F 
T 
TI 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
I T 
TIC 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
N : ! 
T 
. 2 , 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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ELEKTROTECHNIK CONSTRUCTION F L E C T . 
OUVR 1 FRS 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
[ A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
R F P A R T I T I O N PAR A N C I F N N F T F PANS L ENTRFPRISF 
( O U V R I E R S DE 3 0 A <45 ANS) 
GESCHLECHT: 
L EIST U N 
GPUPPE 
Ρ 
E 
Ρ 
S 
Ρ 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
Ρ 
Ε 
Ν 
V 
Ε 
R 
Ρ 
Ι 
F 
Ν 
S 
Τ 
;s­
M , F , Τ 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
C 
N 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
I 
N 
X 
B 
E 
T 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
T 
λ 
F 
Γ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 9 4 2 
1 . 1 5 6 
3 . 0 9 8 
3 7 , 3 
24 , 4 
3 0 , 8 
4 4 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 9 , 9 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
2 6 , 7 
5 7 , S 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
1 3 , 5 
3 6 , 0 
1 4 , 7 
2 , 9 
11 , 9 
1 3 , 5 
1 6 , 3 
7 , 3 
13 , 0 
2 4 , 2 
1 5 , 3 
9 9 , 0 2 
8 9 , 8 9 
8 7 , 3 9 
9 1 , 0 0 
. 
73 , 4 9 
7 3 , 6 7 
7 3 , 6 1 
9 8 , 69 
85 , 3 4 
8 0 , 3 3 
8 4 , 5 1 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
1 4 , 5 
16 , 0 
. 12 , 9 
1 7 , 9 
17 , 0 
1 5 , 9 
1 7 , 7 
1 8 , 2 
19 , 2 
1 0 8 , 3 
0 8 , a 
96 , 0 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , β 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 1 , 0 
Ι 9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
9 6 , 8 
9 6 , 6 
9 0 , 5 
. 
9 5 , 6 
9 4 , 9 
9 4 , 9 
9 0 , 5 
9 7 , 0 
9 8 , 1 
91 , 3 
DÄUFR OFR 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I I 
2 . 6 2 4 
2 . 1 2 4 
4 . 7 4 8 
4 4 , 7 
3 2 , 8 
4 2 , 5 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 9 , 0 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
3 6 , 5 
4 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
2 5 , 1 
2 6 , 3 
1 9 , 8 
1 4 , 4 
3 2 , 0 
2 9 , 8 
3 0 , 0 
1 3 , 5 
2 7 , 2 
2 8 , 8 
2 3 , 4 
1 0 1 , 6 7 
88 , 9 6 
8 8 , 2 4 
9 2 , 9 5 
, 
7 4 , 5 6 
7 7 , 0 7 
7 6 , 4 0 
1 0 1 , 1 1 
3 3 , 8 3 
8 0 , 4 7 
8 5 , 5 5 
1 3 , 9 
1 1 , 9 
1 3 , 0 
1 4 , 6 
. 1 4 , 8 
1 2 , 5 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
1 5 , 2 
1 4 , 2 
1 7 , 1 
1 0 9 , 4 
9 5 , 7 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. 9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
9 8 , 0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
9 5 , 3 
9 7 , 5 
o2 , 4 
. 
9 7 , 0 
9 0 , 3 
9 8 , 5 
9 2 , 7 
9 5 , 3 
O B , 3 
92 , 4 
U N T E R N F H M E N S Z U r . E r O E R I G K E I T I N 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 . 4 5 2 
1 . 3 8 7 
3 . 8 3 8 
3 6 , 1 
4 8 , 0 
3 6 , 3 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 5 , 5 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
3 2 , 7 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
2 0 , 4 
1 5 , 4 
1 8 , 5 
6 , 9 
1 3 , 4 
2 0 , 5 
1 9 , 6 
1 8 , 1 
1 9 , 8 
1 8 , 9 
1 8 , 9 
1 0 6 , 8 4 
9 4 , 4 9 
9 2 , 6 1 
1 0 0 , 1 3 
. 
7 8 , 53 
7 9 , 1 0 
7 9 , 0 4 
1 0 6 , 6 6 
e 9 , 9 9 
8 2 , 7 2 
9 2 , 5 1 
1 5 , 5 
1 6 , 4 
1 8 , 7 
1 7 , 5 
. 1 4 , 2 
1 2 , 6 
1 3 , 2 
1 5 , 6 
1 7 , 9 
1 6 , 6 
1 9 , 8 
1 0 6 , 7 
0 4 , 4 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 9 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
9 7 , 3 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 3 
9 0 , 6 
. 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , ° 
Ι Ο Ι , ο 
9 7 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
JAHREN 
DANS L E N T R E P P I S F 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
4 . 9 4 1 
2 . 0 3 0 
6 . 9 8 0 
2 0 , 2 
6 0 , 1 
3 1 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 . 7 
3 0 , 8 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , < 
3 1 , 3 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 6 
3 5 , 1 
1 7 , 1 
3 7 , 3 
4 2 , 0 
3 2 , 6 
2 6 , 0 
2 8 , 8 
4 6 , 5 
3 4 , 3 
2 3 , 7 
3 4 , 4 
1 1 3 , 5 5 
9 5 , 30 
0 8 , 5 3 
1 0 6 , 55 
8 2 , 2 8 
7 0 , 35 
7 9 , 8 3 
7 9 , 77 
1 1 2 , 7 0 
9 0 , 7 2 
3 4 , 2 4 
9 8 , 7 3 
1 6 , 8 
1 3 , 9 
1 3 , 9 
1 7 , 9 
1 5 , 8 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
1 7 , 4 
1 6 , 2 
1 7 , 2 
2 1 , 4 
1 0 6 , 6 
8 9 , 4 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 9 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
9 1 , 9 
8 5 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 0 
9 8 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 7 
1 
>= 20 1 
1 
1 . 2 7 1 
3 7 1 
1 . 6 4 2 
2 2 , 6 
7 0 , 4 
2 0 , 5 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
2 7 , 0 
57 , 7 
1 0 0 , 0 
5 8 , 0 
2 2 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
5 , 9 
4 , 3 
9 , 6 
3 2 , 9 
5 , 2 
4 , 3 
5 , 2 
1 4 , s 
5 , 7 
4 , 5 
8 , 1 
1 1 4 , 1 1 
9 6 , 0 0 
9 0 , o 7 
1 0 8 , 2 9 
86 , 6 4 
7 7 , 1 0 
3 8 , 2 0 
3 9 , 2 0 
1 1 2 , 4 6 
9 0 , 7 6 
8 2 , 6 6 
1 0 1 , 7 2 
1 5 , 3 
1 1 , 7 
9 , 6 
1 6 , 7 
1 3 , 6 
3 , 2 
9 , 4 
1 0 , 8 
1 6 , 3 
1 4 , 5 
12 , 0 
2 0 , 1 
1 0 5 , 4 
8 8 , 7 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 7 ,3 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
89 ,7 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 9 , ° 
TOTAL 
1 3 . 2 2 0 
7 . 0 7 7 
2 0 . 3 0 6 
3 4 , 0 
4 8 , 2 
3 3 , 5 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
2 7 , 3 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
3 1 , 3 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 1 
9 2 , 8 5 
9 0 , 4 9 
1 0 0 , 5 5 
3 3 , 6 5 
7 6 , 8 5 
7 7 , 6 5 
7 7 , 5 8 
1 0 9 , 0 2 
8 6 , 0 0 
8 1 , 8 5 
9 2 , 5 4 
1 6 , 7 
1 4 , 5 
1 5 , 2 
1 8 , 2 
1 5 , 7 
1 4 , 5 
1 4 , 3 
1 4 , 5 
1 7 , 1 
1 6 , 8 
1 6 , 4 
21 , 1 
1 0 9 , 1 
9 2 , 3 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 9 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
9 5 , 1 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X E : Η ,Ε 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
7 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
NOMBR Ε 
0 
1 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
1 
r 
F 
s 
0 
F 
V 
A 
P 
I 
A 
T 
I 
0 
M 
3 , T | 
F 1 
F | 
F | 
F 1 
C 1 
τ 1 
1 1 
F 1 
S 1 
G 1 
Δ 1 
I 1 
Ν 1 
s 1 
H 1 
0 1 
p 1 
6 1 
ρ 1 
F 1 
s 1 
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EL EKTROTECHNIK r o M S T o u c T ï P N P L F r T . 
A N G E S T E L L T F 
V E R T F I L U N G NACH GROFSSE OER B E T P I F B F P E P Ä P T I T I P N PAP T A I L L E PF S E T A B L I S S E M E N T S 
A. E F F E C T I F S 
1 GFSCHL C I . M ι 
I L E I S T I J N G S G R L P P F 
I A N Z A H L 
Ι ν 
| F 
1 P 
j T 
Ι Ε 
1 I 
1 L 
1 U 
I N 
1 r, 
1 1 
1 N 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
M 1Δ 
F 
T 
M 
F 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 1 
5 4 
5 8 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
S A 
5 B 
T 
1Λ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5 9 6 
2 5 6 
8 5 ? 
3 0 , 0 
0 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , a 
4 0 , 8 
3 , 0 
1 4 , 8 
0 , 7 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­3 , 9 
5 1 , 6 
4 4 , 5 
­1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 4 , 0 
1 5 , 7 
4 4 , 0 
1 5 , 5 
1 0 , 3 
0 , 5 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 0 , 4 
2 , 9 
3 , 0 
0 , 3 
4 , 0 
0 , 3 
9 , 3 
2 , 7 
­
­5 , 1 
1 0 , 4 
2 , 7 
­4 , 5 
1 , 8 
1 0 , 3 
1 3 , 0 
4 , 0 
1 , 3 
3 , 3 
0 , 3 
1 8 , 9 
3 , 1 
I 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
9 4 0 
7 0 0 
1 . 2 4 0 
2 4 , 2 
_ 
1 8 , 1 
3 6 , 2 
2 4 , 5 
1 7 , 0 
4 , 3 
3 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 0 , 0 
2 3 , 3 
5 3 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 7 
3 2 , 3 
2 4 , 2 
2 5 , 8 
4 , 0 
3 , 2 
o , e 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 9 
8 , 0 
2 , o 
2 , 7 
1 , a 
2 , 3 
1 , 1 
4 , 3 
_ 
­3 0 , 3 
5 , 5 
3 , a 
8 , 5 
5 , 2 
_ 
1 4 , a 
9 , 0 
3 , 2 
3 , 2 
2 , ? 
2 , 9 
1 , 1 
4 , 5 
GROESSE ( B E S C H A F F T I G T E N Z A H L ) 
T 6 I L L E 
| 
( 1 0 ­ 4 9 ) 
1 
1 . 5 3 6 
5 5 6 
2 . 0 9 2 
2 6 , 6 
0 , 3 
1 8 , 8 
3 0 , 2 
3 0 , 8 
1 1 , 6 
8 , 3 
2 , 2 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 2 , 6 
3 6 , 3 
4 9 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 3 , 8 
2 5 , 5 
3 2 , 3 
2 1 , 6 
6 , 6 
2 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , a 
2 5 , 3 
1 0 , 9 
5 , 9 
3 , 1 
5 , 8 
2 , 6 
1 0 , 4 
7 , 1 
_ 
­3 5 , 4 
1 5 , 9 
6 , 6 
8 , 5 
9 , 7 
1 , 8 
2 5 , 1 
1 2 , 0 
7 , 2 
4 , 5 
6 , 0 
3 , 2 
1 0 , 0 
7 , 6 
(NOMBRE PE 
5 0 ­ 9 9 
6 7 C 
2 7 C 
9 4 0 
2 8 , 7 
­
1 2 , 7 
1 1 , 9 
3 2 , 8 
3 0 , 6 
U , 0 
7 , 5 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­­3 1 , 5 
6 6 , 7 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
­
9 , 0 
3 , 5 
3 2 , 4 
4 1 , 0 
9 , 0 
5 , 9 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 4 
1 , 9 
2 , 7 
3 , 5 
3 , 6 
3 , 9 
3 , 3 
3 , 1 
_ 
­­6 , 7 
4 , 3 
4 , 3 
4 , 7 
_ 
7 , 4 
1 , 8 
3 , 3 
3 , 9 
3 , 7 
4 , 0 
3 , 2 
3 , 4 
S e L 6 P I E S ) DES 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
2 . 0 1 0 
6 6 2 
2 . 6 8 1 
2 4 , 7 
0 , 2 
U , 4 
1 8 , 6 
2 0 , 4 
2 3 , 6 
1 6 , 8 
1 2 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­3 , 0 
1 8 , 9 
7 0 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
8 , 6 
1 4 , 3 
2 6 , 8 
3 5 , 2 
1 4 , 5 
1 1 , 2 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
2 0 , 1 
8 , 8 
7 , 4 
8 , 7 
1 5 , 4 
1 9 , 7 
9 , 4 
9 , 3 
­
­1 0 , 1 
9 , 0 
1 1 , 2 
4 2 , 7 
U , 5 
2 , 3 
2 0 , 0 
8 , 9 
7 , 7 
° ,5 
1 6 , Β 
2 1 , 3 
9 , 5 
9 , 3 
PEP B E T R I F B E 
E T 6 B L I S S E M F N T S 
2 0 0 ­ 4 9 0 
1 . 7 3 2 
4 7 7 
2 . 2 0 9 
2 1 , 6 
1 , 4 
4 , 4 
2 0 , 8 
3 8 , 2 
2 6 , 2 
0 , 1 
3 , 9 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­4 , 2 
3 2 , 9 
6 2 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 4 
1 7 , 2 
3 7 , 0 
3 4 , 0 
7 , 3 
3, 1 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
Ι Ο , ο 
6 , 6 
a , 5 
8 , 2 
7 , Ρ 
3 , 1 
5 , 3 
9 , a 
8 , 0 
­
­1 0 , 1 
1 2 , 4 
3 , 1 
3, 4 
3 , 3 
1 0 , 0 
6 , 6 
8 , 6 
a , 8 
7 , 5 
6 , 9 
4 , 9 
9 , 9 
s , 1 
5 0 0 ­ 9 O 9 
1 
3 . 0 5 5 
° 2 2 
3 . 0 7 7 
2 3 , 2 
1 , 6 
3 , 6 
1 4 , 2 
3 9 , 4 
3 0 , 2 
11 , 0 
7 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
0 , 4 
0 , 9 
2 1 ,7 
3 5 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
2 , o 
1 1 , 1 
3 5 , 3 
4 0 , 7 
P ,8 
6 , 1 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
0 , 7 
1 0 , 3 
1 4 , 0 
1 5 , a 
1 5 , 3 
1 8 , 2 
1 1 , 0 
1 4 , 1 
_ 
5 0 , 0 
4 , 0 
1 5 , 8 
1 6 , 8 
1 0 , 3 
! 6 , 0 
2 1 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 5 , 1 
1 6 , 2 
1 5 , 0 
1 7 , 7 
1 1 , 0 
1 4 , 5 
| > = îooo ι 
I 
1 2 . 6 6 3 
2 . 8 6 4 
1 5 . 5 2 7 
1 8 , 4 
1 , 1 
2 , 8 
2 0 , 0 
3 8 , 7 
2 8 , 3 
9 , 2 
5 , 1 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
0 , 1 
2 , 8 
1 7 , 5 
7 8 , 4 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 , 3 
1 6 , 3 
3 4 , 8 
3 7 , 5 
7 , 7 
4 , 3 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
6 3 , 3 
3 0 , 9 
5 9 , 6 
6 0 , 9 
6 1 , 6 
5 2 , 7 
5 0 , 3 
5 6 , 1 
5 8 , 4 
­
50 , 0 
4 0 , 4 
3 9 , 4 
5 4 , 0 
3 0 , 8 
49 , a 
6 3 , 3 
31 , 0 
5 8 , 7 
5 7 , 9 
5 8 , 4 
5 1 , 6 
4 8 , 3 
5 6 , 5 
5 6 , 6 
TPT6L 
2 1 . 6 7 5 
5 . 7 5 1 
2 7 . 4 2 6 
2 1 , 0 
1 , 0 
5 , 3 
l o , 6 
3 7 , 1 
7 6 , 3 
1 0 , 2 
6 , 0 
4 , 2 
ιοο,ο 
­
0 , 1 
3 , 4 
7 2 , 1 
7 2 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 2 
1 6 , 2 
3 4 , 0 
3 6 , 4 
8 , S 
5 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 
F 
T 
F / T 
1 Δ H 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
16 F 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ T 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
S B 
T 
1 A H 
I B 
2 
7 
4 
S 
SA 
5 3 
T 
1Δ F 
1 Β 
? 
3 
4 
S 
T 
Ι Α T 
1 8 
2 
3 
4 
S 
5 6 
5 8 
T 
NPMBPFI 
n | 
I 1 
S 1 
τ ι 
P 1 
I 1 
Β 1 
υ 1 
τ ! 
I 1 
P 1 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
RELG I OUF 
T A B . V / 3 4 I S U I T E ) 
P . TFA1TFMENTS 
Ι GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι Ε 
ι τ 
Ι Ρ 
Ι 6 
Ι G 
Ι V Κ 
Ι Λ 0 
I R Ε 
Ι Ι F 
Ι Δ F 
Ι τ 1 
Ι Ι Ζ 
1 Ρ Ι 
Ι Ν Ε 
Ι S Ν 
| Τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι 0 
1 Ζ 
Ι Ε 
Ι s 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
Ι 
. 
« 2 6 . 0 3 2 
2 1 . 6 5 0 
. 1 9 . 9 5 0 
. 1 0 . 2 5 1 
2 4 . 0 8 3 
-
. » 1 5 . 8 5 0 
1 5 . 8 5 2 
-1 5 . 7 2 3 
. 
« 2 5 . 0 5 9 
1 9 . 5 8 1 
1 6 . 1 3 4 
1 9 . 9 5 0 
. 1 9 . 2 5 1 
2 1 . 7 8 9 
. 
« 3 7 , 0 
2 3 , 6 
. 2 3 , 7 
. 1 3 , 5 
3 9 , 3 
-
« 2 4 , 0 
1 4 , 0 
-2 0 , 8 
« 3 9 , 4 
2 7 , 8 
1 3 , 8 
2 3 , 7 
. 1 8 , 5 
4 1 , 5 
. 
« 1 0 3 , 1 
8 9 , 9 
. 82 , 8 
. 7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. # 1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
-1 0 0 , 0 
, 
« 1 1 5 , 0 
8 9 , 9 
7 4 , 0 
9 1 , 6 
. 8 Θ , 4 
1 0 0 , 0 
. 
« 7 8 , 5 
3 9 , 9 
. 8 4 , 6 
. 91 , 6 
9 4 , 3 
-
. # 8 5 , 9 
1 0 3 , 9 
-96 , 4 
. 
« 7 6 , 6 
8 3 , 9 
9 0 , 6 
8 5 , 9 
. 9 1 , 7 
9 2 , 1 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
# 3 8 . 4 6 6 
2 2 . 4 3 7 
1 8 . 5 8 6 
1 6 . 6 0 4 
. 
. 2 3 . 2 7 5 
-
. « 1 3 . 6 9 5 
. 1 3 . 8 3 0 
« 3 8 . 4 6 6 
2 0 . 9 4 2 
1 8 . 2 4 5 
1 5 . 300 
. . . 2 1 . 1 4 6 
» 3 3 , 7 
2 8 , 5 
2 1 , 8 
1 5 , 3 
. . . 4 5 , 1 
-
. « 2 7 , 9 
. 2 6 , 4 
# 3 3 , 7 
3 2 , 8 
2 4 , 0 
2 2 , 8 
. . 
4 8 , 2 
« 1 6 5 , 6 
9 6 , 6 
8 1 , 7 
7 1 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
-
. . « 9 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 8 1 , 9 
9 9 , 0 
8 6 , 3 
7 2 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
« 9 5 , 5 
6 7 , 7 
7 8 , β 
8 4 , 7 
. 
9 0 , 9 
-
. 
« 8 9 , 8 
. 8 4 , 8 
#9 5 , 3 
6 4 , 0 
7 8 , 2 
8 5 , 9 
. . . 8 9 , 4 
OROESSE ( B E S C H 6 F F T I G T E N Z 4 H L 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 ) , I 
I 
» 3 5 . 3 3 7 
2 3 . 4 3 0 
2 0 . 3 7 0 
1 6 . 6 8 3 
« 1 6 . 2 9 4 
« 1 8 . 3 0 3 
2 3 . 560 
-
. 1 5 . 7 4 9 
1 4 . 5 1 7 
. 1 4 . 7 0 1 
« 3 5 . 3 8 7 
2 2 . 0 0 5 
1 9 . 0 0 5 
1 5 . 5 1 1 
« 1 7 . 7 9 0 
. « 1 8 . 3 0 3 
2 1 . 40 8 
« 3 9 , 2 
3 2 , 5 
2 3 , 8 
1 4 , Q 
« 2 6 , 6 
. « 2 3 , 8 
4 2 , 9 
-
2 5 , 0 
2 3 , 9 
. 2 4 , 5 
« 3 9 , 2 
3 6 , 2 
2 6 , 6 
2 0 , 9 
« 2 8 , 3 
. « 2 3 , 8 
4 5 , 5 
« 1 5 0 , 2 
9 9 , 4 
8 6 , 5 
7 0 , B 
« 7 7 , 6 
« 7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 7 , 1 
9 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
« 1 6 5 , 3 
1 0 2 , 8 
8 8 , 8 
7 2 , 5 
« 8 3 , 1 
. « 8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
« 8 7 , 9 
7 0 , 6 
8 4 , 6 
8 5 , 1 
« 7 7 , 6 
. « 8 7 , 1 
9 2 , 2 
_ 
. 8 5 , 4 
9 5 , 1 
. 9 0 , 2 
» 8 8 , 1 
6 7 , 3 
8 1 , 4 
8 7 , 1 
« 7 6 , 6 
. « 6 7 , 1 
9 0 , 5 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
« 3 9 . 1 7 3 
« 3 2 . 0 0 9 
1 9 . 3 2 2 
1 7 . 3 4 2 
« 2 1 . 8 3 1 
# 2 5 . 4 0 8 
. 2 2 . 9 2 3 
-
-« 1 7 . 3 0 5 
» 1 3 . 9 8 6 
. 1 5 . 1 7 8 
« 3 0 . 1 7 3 
« 3 2 . 0 0 9 
1 8 . 7 6 C 
1 5 . 7 9 7 
# 2 1 . 7 6 6 
# 2 4 . 0 8 4 
. 2 0 . 7 2 0 
# 3 1 , 0 
« 2 3 , 2 
1 8 , 6 
3 2 , 0 
« 3 8 , 2 
» 3 3 , 0 
4 4 , 1 
-
« 2 5 , 9 
« 4 1 , 4 
. 3 7 , 0 
# 3 1 , 0 
« 2 3 , 2 
2 1 , 2 
3 7 , 3 
# 3 7 , 2 
« 3 2 , 4 
. 4 6 , 9 
« 1 7 0 , 9 
« 1 3 9 , 6 
8 4 , 3 
7 5 , 6 
« 9 5 , 2 
» 1 1 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-« 1 1 4 , 0 
« 9 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
« 1 8 9 , 1 
# 1 5 4 , 5 
9 0 , 5 
7 6 , 2 
« 1 0 5 , 0 
« 1 2 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
# 9 7 , 3 
« 9 6 , 5 
8 0 , 2 
3 8 , S 
« 9 2 , 6 
# 1 0 0 , 1 
. 8 9 , 8 
_ 
-« 9 3 , 6 
« 9 1 , 7 
. 
9 3 , 1 
» 9 7 , 5 
» 9 7 , 9 
8 0 , 4 
8 8 , 7 
» 9 3 , 7 
» 1 0 0 , a 
. 8 7 , 6 
S A L A P I F S ) DE! 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
# 3 5 . o o o 
2 5 . 3 4 1 
2 1 . 6 6 6 
1 8 . 3 4 3 
2 3 . 4 4 ? 
2 4 . 4 8 1 
7 0 . 3 2 7 
2 3 . 5 1 9 
-
. 1 7 . 8 6 5 
1 3 . 1 8 4 
« 1 4 . 3 8 4 
1 4 . 3 1 2 
» 3 5 . 9 9 0 
2 4 . 9 4 6 
2 1 . 0 2 2 
1 5 . 8 6 0 
2 2 . 2 S 1 
2 2 . 9 0 0 
2 0 . 2 1 9 
2 1 . 3 2 2 
# 3 7 , 5 
3 3 , 8 
2 7 , 3 
3 2 , 8 
2 5 , 6 
2 5 , 6 
1 7 , 6 
3 9 , 2 
-
1 3 , 4 
2 1 , 4 
» 3 7 , 2 
2 5 , 0 
» 3 7 , 5 
3 4 , 5 
2 6 , 9 
3 4 , 1 
2 9 , 5 
3 1 , 1 
1 7 , 4 
4 2 , 8 
« 1 5 3 , 0 
1 0 7 , 7 
9 2 , 1 
7 8 , 0 
9 9 , 7 
1 0 4 , 1 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. 1 2 4 , 8 
9 2 , 1 
« 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 6 8 , 8 
1 1 7 , 0 
9 8 , 6 
7 4 , 4 
104 , 5 
1 0 7 , 4 
° 4 , 8 
1 0 0 , 0 
« 3 9 , 4 
7 6 , 4 
90 , 0 
9 3 , 6 
9 0 , 4 
96 , 4 
9 6 , 7 
9 2 , 1 
-
9 6 , 9 
8 6 , 4 
«35 , 3 
8 7 , 8 
« 8 9 , 6 
7 6 , 3 
° 0 , 1 
3 9 , 0 
95 , 9 
92 , 4 
9 6 , 3 
° 0 , 1 
DEP BETR 1FBF 
ETABL ISSEMFMTS 
2 0 0 - 4 9 9 
4 6 . 9 1 0 
3 1 . 9 3 0 
2 2 . 9 1 3 
1 9 . 1 3 0 
2 4 . 4 6 3 
# 2 7 . 1 5 5 
2 7 . 4 0 6 
2 5 . 0 0 4 
-
1 8 . 6 7 7 
1 4 . 1 4 3 
. 1 6 . 1 3 1 
4 6 . 9 1 9 
3 1 . 5 3 8 
2 2 . 1 5 1 
1 7 . 2 7 ? 
2 4 . 4 6 6 
« 2 7 . 1 5 e 
2 2 . 4 9 9 
2 3 . 7 0 1 
1 7 , 4 
3 0 , 7 
2 5 , 1 
2 4 , 4 
3 1 , 1 
# 3 5 , 1 
2 1 . 4 
3 7 , 3 
-
2 2 , 6 
2 1 , 8 
. 2 8 , 5 
1 7 , 4 
3 1 , 1 
2 6 , 0 
2 7 , 8 
3 0 , 7 
« 3 5 , 1 
2 0 , 9 
4 0 , 5 
1 8 7 , 6 
1 2 7 , 7 
° 1 , 6 
7 6 , 5 
9 7 , β 
« 1 0 3 , 6 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 5 , 8 
8 7 , 7 
. ΙΟΟ,Ο 
2 0 2 , 2 
1 3 6 , 1 
° 5 , 5 
7 4 , 4 
1 0 5 , 5 
* 1 1 7 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
9 6 , 3 
9 5 , 1 
9 7 , 6 
1 0 3 , 3 
« 1 0 7 , 0 
1 0 6 , 6 
9 7 , 9 
-
. 101 , 3 
9 2 , 7 
, 9 8 , 9 
1 1 6 , 8 
9 6 , 6 
9 4 , 9 
9 6 , 9 
1 0 5 , 3 
# 1 0 9 , 6 
1 0 7 , 1 
93 , 1 
1 
Ι 5 0 0 - ° ° ° 
ι 
4 8 . 7 3 1 
3 5 . 9 4 5 
2 4 . 1 6 6 
Ι Ο . 1 4 4 
2 4 . 1 4 5 
7 4 . 7 0 0 
2 7 . 6 5 6 
2 5 . 2 5 0 
. 
. 1 9 . 1 7 0 
1 5 . 0 1 1 
. 1 6 . 0 8 5 
4 7 . Β 2 5 
3 5 . 6 9 2 
? 3 . 4 7 7 
1 7 . 3 6 3 
2 3 . 8 7 0 
2 4 . 4 4 0 
2 2 . 6 0 3 
2 3 . 1 3 4 
2 0 , 3 
2 7 , 3 
2 1 , 0 
2 6 , 4 
2 0 , 5 
21 ,3 
1 6 , 2 
3 3 , 0 
• 
2 2 , 1 
2 1 , 0 
. ? 5 , 4 
7 0 , 6 
28 , 2 
?? , 4 
2 7 , 6 
?1 ,3 
2 2 , 7 
1 6 , 0 
4 0 , 1 
Ι Ο Ο , ο 
1 4 2 , 3 
0 5 , 7 
7 5 , 8 
0 5 , 6 
O B , 2 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 1 9 , ? 
9 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
2 0 6 , 7 
1 5 4 , 3 
1 0 1 ,5 
7 5 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 6 
° 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , Ρ 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 3 
9 7 , ί 
1 0 2 , 4 
97 , 3 
1 0 7 , 3 
9 8 , 9 
. 1 0 3 , ° 
9 3 , 4 
. 9 8 , 7 
1 1 9 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 6 
9 7 , 5 
1 0 2 , ° 
98 ,6 
1 0 7 , 6 
θ7 , α 
> ~ 1 0 0 0 
4 3 . 4 3 5 
3 5 . 8 7 1 
7 5 . 0 3 6 
2 0 . 2 7 5 
2 4 . 0 3 7 
2 6 . 1 4 7 
2 1 . 7 6 7 
2 6 . 4 1 1 
. 
« 3 2 . 9 4 8 
1 0 . 5 0 3 
1 6 . 1 0 2 
. 1 7 . 7 7 3 
4 3 . 1 0 7 
3 5 . 7 3 2 
2 4 . 5 8 2 
1 8 . 6 6 2 
2 3 . 0 2 7 
7 6 . 0 4 3 
2 1 . 3 2 3 
7 4 . 7 5 9 
?5 , 1 
? 0 , 1 
2 5 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
2 2 , 7 
1 6 , 4 
3 5 , 6 
« 2 7 , 9 
7 3 , 3 
1 ° , 3 
. 7 7 , 5 
2 6 , 7 
2 9 , 0 
2 5 , 9 
2 4 , 7 
2 3 , 0 
2 7 , 8 
1 6 , 7 
3 8 , 1 
1 6 4 , 5 
1 3 5 , 6 
9 5 , 0 
7 6 , 8 
9 1 , 0 
9 0 , 0 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 9 0 , τ 
1 1 2 , 9 
9 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 7 4 , 1 
1 4 4 , 3 
9 9 , 3 
7 5 , 4 
9 6 , 6 
! 0 5 , 2 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , a 
î o a . o 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 0 
101 , 7 
1 0 3 , 4 
« 1 4 3 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 2 
1 3 5 , 3 
! 0 4 , 7 
1 0 3 , 0 
10 5 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 7 
TOTAL 
4 0 . 2 3 6 
7 3 . 1 6 4 
2 4 . 0 ° 6 
1 9 . 6 0 6 
2 3 . 5 7 ? 
? 5 . 3 3 9 
7 1 . 0 1 ? 
? 5 . 5 4 4 
« 2 2 . 0 7 0 
1 8 . 4 4 4 
1 5 . 2 5 3 
« 1 6 . 8 6 1 
1 6 . 3 05 
4 0 . 1 3 3 
3 2 . 3 1 0 
7 3 . 3 4 0 
1 7 . 8 1 7 
7 3 . 2 3 1 
7 4 . T R O 
2 1 . 0 0 3 
2 3 . 6 6 8 
3 ? , ? 
3 7 , 7 
7 5 , 4 
7 5 , 2 
7 5 , 3 
7 5 , 3 
I o , 3 
3 3 , 3 
« 4 6 , 1 
7 4 , 0 
2 2 , 5 
« ? 8 , o 
? 8 , 7 
3? , 4 
3 3 , 3 
2 6 , 7 
? 7 , 4 
7 6 , 2 
?7 , 4 
1 ° , 1 
4 0 , 7 
1 5 7 , 3 
1 2 9 , 3 
9 4 , 3 
7 6 , 8 
θ 2 , 3 
oo , 4 
82 , ' 
1 0 0 , 0 
» 1 4 0 , 6 
1 1 3 , 1 
0 3 , 6 
« 1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 9 , 3 
1 3 8 , 3 
9 P , 7 
7 5 , 7 
9 8 , 2 
1 0 4 , 7 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
ι ο ο , ο 
ι ο ο , ο 
ι ο ο , ο 
i oo ,o 
l o o , o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFVF | 
Q U A L I F I C A T I PN 1 
! 8 Η I I 
7 1 1 
7 | Μ ι 
4 1 I 
s 1 1 
S A I T I 
5 3 1 I 
τ I I 
18 F | I 
? 1 1 
3 I T I 
6 I 1 
s I 1 
Τ Ι Δ I 
1 8 Τ | I 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 | T | 
5 A 1 1 
SB 1 1 
τ 1 1 
1 Β Η I 1 
? 1 C Ρ 1 
3 I I 
4 ι n F 1 
5 I I 
5A 1 F I 
5 3 1 1 
Τ 1 F V I 
I P F 1 F A I 
2 I 1 
3 Ι Ι Ρ 1 
4 1 1 
s 1 r ι I 
Τ 1 1 
I I A | 
1 Ρ τ I I 
? 1 F Τ I 
3 I I 
4 Ι M I | 
5 1 1 
5 A I T Ρ 1 
SP I 1 
Τ 1 N | 
I P Η ι I 
? 1 1 
3 1 1 
6 1 1 1 
5 1 1 
SA 1 1 
S P I ι 
τ I 1 
1 P F | ι 
? I N I 
3 1 I 
6 1 1 
5 1 1 
τ I 1 
1 Ρ τ | ι 
2 Ι π I 
3 1 1 
6 1 1 
5 1 1 
S A I I 
SB 1 I 
Τ | | 
I B Η 1 I 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
s 1 1 
SA 1 | 
5 3 I r I 
τ 1 1 
1 P F I I 
2 I 1 
3 1 I 
6 1 I 
5 1 F 1 
Τ I 1 
I P τ I I 
7 1 1 
3 1 1 
4 I 1 
5 1 S 1 
S A I I 
S P I I 
τ ι ι 
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ELEKTROTECHNIK CONSTRUCTION FLFCT. 
ANGESTELLTE 
TAB. V I /34 
V E R T E I L U N G N6CH δ L τ E R P F P A P T I T I O N P6R 6 Γ. F 
6 . E F F E C T I F S 
1 GFSCHl 
I L E I S T U N C 
I 6 N Z 6 H L 
1 V 
1 F 
1 P 
| τ 
1 F 
I 1 
1 L 
I u 
1 M 
1 G 
1 I 
1 N 
j X 
EC 
SGI UPPE 
M 
F 
T 
P / T 
M 16 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
1 6 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
S B 
T 
1 Δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1 4 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1 
< 21 1 
1 
2 42 
6 2 2 
8 6 4 
7 2 , 0 
--3 2 , 2 
6 2 , 0 
5 , 8 
-
5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 , 6 
6 , 8 
8 9 , 2 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 , 2 
1 3 , 9 
3 1 , 6 
3 , 4 
1 , 7 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
--
1 , 0 
2 , 6 
0 , 6 
-1 , 5 
1 , 1 
_ 
-
5 , 1 
3 , 3 
1 3 , 3 
1 2 , 8 
1 0 , 8 
-
-0 , 2 
1 , 3 
7 , 1 
1 1 , 3 
1 1 , 1 
1 , 5 
1 3 , 2 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
1 . 9 0 0 
1 . 2 7 7 
3 . 1 7 7 
4 0 , 2 
0 , 8 
6 , 3 
3 7 , 5 
5 1 , a 
3 , 7 
1 , a 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
0 , 8 
1 7 , 1 
8 0 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
4 , ! 
2 9 , 3 
6 3 , 1 
2 , 9 
1 , P 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
2 , P 
Β , P 
1 6 , 9 
3 , 2 
2 , 6 
4 , 0 
8 , P 
_ 
5 0 , 0 
5 , 1 
1 7 , 3 
2 4 , 6 
I P , P 
2 2 , 2 
-
1 , 6 
2 , 9 
1 0 , 0 
2 0 , 1 
4 , 0 
4 , 1 
3 , 6 
U , 6 
A L T F 
Δ G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
4 . 5 1 5 
1 . 2 6 5 
5 . 7 8 0 
2 1 , 9 
1 , 7 
1 8 , 4 
3 9 , 3 
3 4 , 2 
6 , 4 
2 , 9 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 7 
2 1 , a 
7 1 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
1 5 , 6 
3 5 , 5 
4 2 , 3 
5 , 2 
2 , 6 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 9 
1 9 , 6 
2 2 , 1 
2 6 , 5 
1 3 , 0 
1 0 , 3 
1 7 , 0 
2 0 , 8 
_ 
-3 6 , 4 
2 1 , 7 
2 1 , 7 
1 2 , 8 
2 2 , 0 
-
6 , 9 
2 0 , 3 
2 2 , 0 
2 4 , 5 
1 3 , 0 
1 0 , 6 
1 6 , 3 
2 1 , 1 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE Ρ 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
6 . 4 1 5 
2 . 5 4 2 
Β . 9 5 7 
2 8 , 4 
1 , 5 
1 4 , 8 
3 8 , 8 
3 9 , 4 
5 , 6 
2 , 6 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
3, 2 
1 9 , 5 
7 5 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
1 1 , 5 
3 3 , 3 
4 9 , 7 
4 , 4 
2 , 3 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
8 , 2 
2 2 , 4 
3 0 , 9 
4 3 , 4 
1 6 , 2 
1 2 , 9 
2 0 , 9 
2 9 , 6 
-
5 0 , 0 
4 1 , 4 
3 9 , 0 
4 6 , 3 
3 1 , 6 
4 4 , 2 
-
8 , 5 
2 3 , 2 
3 2 , 0 
4 4 , 6 
1 7 , 0 
1 4 , 8 
2 0 , 1 
3 2 , 7 
VOLLENDETEN L F B E N S J A H R F ) 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
8 . 8 2 8 
1 . 6 4 3 
1 0 . 4 7 1 
15 , 7 
1 , 2 
6 , 0 
2 4 , 1 
3 6 , 0 
2 0 , 6 
1 1 , 2 
6 , 2 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
5 , 0 
2 7 , 6 
6 5 , 4 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 9 
21 , 1 
3 4 , 7 
2 7 , 6 
9 , 6 
5 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
5 3 , 6 
5 0 , 1 
3 9 , 5 
3 1 , 2 
4 5 , 1 
4 2 , 5 
4 3 , 7 
4 0 , 7 
_ 
-41 , 4 
3 5 , 7 
7 5 , 8 
2 9 , 1 
2 8 , 6 
4 6 , 2 
5 3 , 2 
4 9 , 7 
3 9 , 0 
2 9 , 0 
4 4 , 3 
4 1 , 4 
4 8 , 5 
3 8 , 2 
1 
45-54 1 
1 
4 . 2 9 0 
7 9 3 
5 . 0 8 8 
1 5 , 7 
1 , 4 
6 , 4 
1 9 , 4 
3 7 , 6 
2 1 , 2 
1 4 , 0 
9 , 7 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
2 , 5 
2 ° , o 
6 3 , 7 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
5 , 4 
1 6 , 7 
3 6 , 4 
2 7 , 9 
1 2 , 3 
8 , 4 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
2 3 , 9 
1 9 , 6 
2 0 , 1 
1 5 , 3 
2 7 , 2 
3 2 , 2 
2 0 , 1 
1 9 , 8 
-
5 0 , 0 
1 0 , 1 
1 8 , Β 
1 2 , 2 
2 3 , 1 
1 3 , 9 
2 8 , 1 
2 4 , 0 
1 9 , 2 
1 9 , 9 
1 4 , 2 
2 7 , 0 
3 1 , 1 
2 1 , 1 
1 8 , 6 
1 
> = 5 5 1 
1 
1 . 9 0 0 
1 4 6 
2 . 0 4 6 
3 , 1 
3 , 0 
8 , 6 
1 7 , 7 
3 6 , 4 
21 , 7 
1 2 , 6 
a , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 7 
2 7 , 4 
6 7 , 1 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
8 , 0 
1 6 , 6 
3 5 , 7 
2 5 , 0 
11 , 9 
7 , 8 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
1 4 , 3 
3 , 9 
8 , 6 
7 , 1 
l O . o 
1 2 , 4 
8 , 3 
8 , 8 
-
-
2 , 0 
3 , 2 
2 , 4 
3 , 4 
2 , 5 
2 5 , 8 
1 4 , 2 
7 , 7 
7 , 8 
5 , 1 
1 0 , 5 
1 1 , 6 
8 , 8 
7 , 5 
1 
>= 21 1 
1 
2 1 . 4 3 3 
5 . 1 2 0 
2 6 . 5 6 2 
1 9 , 3 
1 , 0 
5 , 3 
1 9 , 8 
3 7 , 2 
2 6 , 4 
1 0 , 2 
6 , 0 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
3 , 3 
2 3 , o 
7 0 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 3 
1 6 , 7 
3 4 , 6 
3 4 , 9 
8 , 6 
5 , 1 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 7 , 4 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 8 , 9 
_ 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 6 , 7 
8 6 , 7 
S 7 , 2 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 7 
9 2 , 9 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
9 8 , 5 
9 6 , 8 
TOTAL 
2 1 . 6 7 5 
5 . 7 5 1 
2 7 . 4 2 6 
21 , 0 
1 , 0 
5 , 3 
l o , 6 
3 7 , 1 
2 6 , 8 
1 0 , 2 
6 , 0 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
3 , 4 
2 2 , 1 
7 2 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 2 
1 6 , 2 
3 4 , 0 
3 6 , 4 
8 , 5 
5 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
Η 
F 
τ 
SFX r ' 
. I F 
F / T 
1 Δ Η 
1 8 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 3 
Τ 
1 A 
I B 
2 
7 
6 
5 
Τ 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
S A 
5 8 
Τ 
1 δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
S P 
τ 
1 A 
I P 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 A 
I P 
? 
3 
4 
5 
I 5A 
5 B 
Ι τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N ί 
ΝΟΜΒΡΕΙ 
Ρ I 
I I 
S I 
Τ I 
Ρ I 
Τ 1 
Β I 
U I 
τ ι 
I 1 
Ρ I 
Ν I 
χ 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGICUF 
TAB. VI /34 (SUITFI 
B. TPJITEMENTS 
I GESCHLECHT 
I LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι , 
Ι Ρ 
Ι Δ 
Ι G 
I V κ 
I A Ρ 
I 0 F 
I I F 
Ι Δ F 
Ι τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
Ι Ρ 
! I 
I z 
I E 
I s 
' M 
[ F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 1 
5A 
5B 1 
τ 1 
1 
1 < 2 1 I 
1 
­
­1 1 3 . 2 0 1 
1 1 1 . 4 4 1 
­. 1 1 2 . 2 6 8 
_ 
; . 1 1 . 3 0 6 
1 
1 1 . 3 0 1 
­
. 1 2 . 7 2 8 
1 1 . 3 3 0 
. . . 1 1 . 5 5 3 
­
­16 , 3 
2 1 , 7 
. ­• 21 , 0 
_ 
. . 1 6 , 3 
. 1 5 , 9 
­
. 1 5 , 6 
1 7 , 4 
. . . 1 B , 2 
_ 
­1 0 7 , 6 
93 , 3 
. ­. 1 0 0 , 0 
­
. • 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 1 0 , 2 
9 6 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
­5 4 , 8 
5 8 , 4 
. ­. 4 3 , 0 
_ 
7 4 , 1 
. 6 9 , 3 
_ 
. 5 4 , 5 
6 3 , 6 
. . . 4 8 , 8 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
. 
1 8 . 4 9 1 
1 7 . 0 2 5 
1 5 . 6 0 1 
1 6 . 134 
• . 1 6 . 4 0 3 
. 
. 1 4 . 6 54 
1 3 . 7 5 2 
. 1 3 . 9 5 9 
1 8 . 5 0 8 
1 6 . 4 9 5 
1 4 . 6 4 2 
1 5 . 6 6 2 
1 5 . 4 5 4 
. 1 5 . 4 3 2 
. 
2 4 , 6 
1 3 , 7 
1 7 , 5 
1 0 , 0 
. . 1 9 , 3 
. 
. 1 8 , 5 
2 1 , 1 
. 2 1 , 0 
. 
2 4 , 6 
1 9 , 7 
2 0 , 3 
1 4 , 0 
1 5 , 4 
. 21 , 4 
. 
1 1 2 , 7 
1 0 3 , a 
9 5 , 1 
9 8 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 5 , 0 
9 3 , 5 
, Ι Ο Ο , Ο 
. 
1 1 9 , 9 
1 0 6 , 9 
9 4 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
5 5 , 8 
7 0 , 7 
7 9 , 6 
6 8 , 4 
. . 6 4 , 2 
. 
. 7 9 , 5 
9 0 , 1 
. 8 5 , 6 
5 6 , 6 
7 0 , 7 
8 2 , 2 
6 7 , 4 
6 2 , 4 
. 6 5 , 2 
A L T E 
Δ G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
« 2 7 . 3 5 7 
2 4 . 3 4 2 
2 1 . 1 6 3 
1 8 . 7 6 9 
2 0 . 0 2 2 
2 2 . 1 3 4 
1 8 . 1 9 9 
2 1 . 0 1 8 
­
. 1 6 . 5 9 8 
1 4 . 9 5 3 
. 1 5 . 4 6 9 
# 2 7 . 3 5 7 
2 3 . 8 4 9 
2 0 . 5 6 7 
1 7 . 3 4 0 
1 9 . 6 2 5 
2 1 . 108 
1 8 . 1 9 9 
1 9 . 8 1 9 
« 3 0 , 1 
2 7 , 8 
2 1 , 3 
1 8 , 7 
2 6 , a 
2 7 , 3 
2 1 , 1 
2 5 , 4 
­
. 1 9 , 9 
1 3 , 0 
. 2 0 , 1 
«3 0 , 1 
2 9 , S 
2 2 , 5 
2 0 , 4 
2 8 , 1 
3 0 , 6 
2 1 , 1 
2 7 , 5 
« 1 3 0 , 2 
1 1 5 , a 
1 0 0 , 7 
8 9 , 3 
9 5 , 3 
1 0 5 , 3 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 7 , 3 
9 6 , 7 
• 1 0 0 , 0 
« 1 3 8 , 0 
1 2 0 , 3 
1 0 3 , 8 
8 7 , 5 
9 9 , 0 
1 0 6 , 5 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
« 6 7 , 9 
7 3 , 4 
8 7 , 9 
9 5 , 7 
8 4 , 9 
8 7 , 2 
6 6 , 6 
3 2 , 3 
_ 
. 9 0 , 0 
9 8 , 0 
. 9 4 , 9 
« 6 8 , 1 
7 2 , 9 
3 6 , 1 
9 7 , 3 
3 4 , 5 
8 5 , 2 
8 6 , 6 
3 3 , a 
R ( Ζ Δ Η Ι OER VOLLFNDFTFN L F 8 E N S J A H P F ) 
E (NOMBRE 
1 
( 2 1 ­ 2 5 1 | 
1 
« 2 6 . 0 6 8 
2 3 . 6 0 6 
1 9 . 9 7 0 
1 7 . 5 6 2 
1 5 . 2 6 0 
2 0 . 9 4 4 
1 7 . 7 8 C 
1 9 . 6 7 7 
. 
. 1 5 . 7 4 8 
1 4 . 3 2 2 
. 1 4 . 7 2 0 
« 2 5 . 5 9 5 
2 3 . 1 7 9 
1 9 . 2 9 6 
1 6 . 1 4 1 
1 8 . 6 9 9 
1 9 . 5 5 6 
1 7 . 7 8 0 
1 8 . 2 9 1 
« 3 1 , 1 
2 3 , 8 
2 2 , 9 
2 0 , 4 
2 6 , 5 
2 8 , 3 
2 0 , 6 
2 6 , 6 
. 
. 2 0 , 4 
1 7 , 9 
. 2 1 , 2 
« 3 2 , 3 
3 0 , 2 
2 4 , 1 
2 2 , 1 
2 7 , 5 
3 1 , 8 
2 0 , 6 
2 8 , 6 
« 1 3 2 , 5 
1 2 0 , 0 
1 0 1 , 5 
8 9 , 3 
9 7 , 9 
1 0 6 , 4 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 7 , 0 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
» 1 4 0 , 0 
1 2 6 , 7 
1 0 5 , 5 
3 8 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 9 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
« 6 4 , 7 
7 1 , 2 
8 2 , 9 
6 9 , 6 
81 , 7 
8 2 , 5 
8 4 , 6 
7 7 , 0 
. 8 5 , 4 
9 3 , 9 
, 9 0 , 3 
« 6 3 , 7 
3 0 , 9 
6 2 , 7 
9 0 , 6 
8 0 , 5 
7 8 , 9 
8 4 , 7 
7 7 , 3 
P ANNEES RFVPLUES) 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
4 1 . 2 4 9 
3 5 . 1 7 8 
2 5 . 1 3 8 
2 1 . 1 2 4 
2 3 . 0 8 4 
2 4 . 4 9 3 
2 1 . 3 4 1 
2 7 . 6 3 9 
­
« 2 7 . 4 5 8 
2 0 . 1 4 2 
1 7 . 1 4 5 
. 1 8 . 6 5 7 
4 1 . 2 4 9 
3 4 . 8 8 8 
2 4 . 5 2 3 
1 9 . 7 2 4 
2 3 . 0 1 8 
2 4 . 3 7 4 
2 1 . 3 4 5 
2 6 . 2 8 8 
2 9 , 2 
28 , 6 
21 , 7 
2 2 , 5 
2 0 , 7 
2 2 , 0 
1 4 , R 
3 4 , 9 
­
« 4 0 , 7 
1 7 , 3 
1 6 , 6 
. 2 5 , 1 
2 9 , 2 
2 ° , 3 
2 2 , 5 
2 3 , 3 
2 0 , 7 
2 2 , 1 
1 4 , 7 
3 6 , 6 
1 4 Q . 2 
1 2 7 , 3 
9 1 , 0 
7 6 , 4 
83 , 5 
8 3 , 6 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
­
« 1 4 7 , 2 
1 0 8 , 0 
9 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 5 6 , 9 
1 3 2 , 7 
9 3 , 3 
7 5 , 0 
3 7 , 6 
9 2 , 7 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 7 
97 , 9 
9 6 , 5 
101 , 6 
1 0 8 , 2 
­
« 1 1 9 , 7 
1 0 9 , 2 
1 1 2 , 4 
. 1 1 4 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 1 
1 1 0 , 7 
oo , l 
9 8 , 4 
1 0 1 , 6 
1 1 1 , 1 
4 5 ­ 5 4 
4 0 . 9 9 1 
3 7 . 4 9 2 
2 7 . 0 4 1 
2 1 . 7 8 6 
2 5 . 5 8 8 
2 6 . 8 4 3 
2 2 . 7 7 6 
2 8 . 6 8 0 
. 
, 2 1 . 4 0 4 
1 8 . 6 6 5 
. 1 9 . 8 9 0 
4 0 . 9 2 6 
3 7 . 3 1 5 
2 6 . 3 3 0 
2 0 . 6 9 7 
2 5 . 2 8 2 
2 6 . 6 1 7 
2 2 . 4 7 7 
2 7 . 3 3 4 
2 9 , 6 
2 6 , 3 
1 8 , 0 
2 3 , 4 
2 3 , 4 
2 4 , 1 
1 4 , 6 
3 2 , 3 
. 1 9 , 6 
1 5 , 5 
. 2 1 , 2 
2 ° , 5 
2 6 , 4 
1 9 , 5 
2 2 , 7 
2 3 , 9 
2 4 , 7 
1 4 , 9 
3 3 , Β 
1 4 2 , 9 
1 3 0 , 7 
9 4 , 3 
7 6 , 0 
8 ° , 2 
9 3 , 6 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 0 7 , 6 
9 3 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 4 9 , 7 
1 7 6 , 5 
9 6 , 4 
7 5 , 7 
9 2 , 5 
° 7 , 4 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 1 3 , 1 
1 1 2 , 3 
1 1 1 , 1 
1 0 8 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 8 , 4 
1 1 2 , 3 
. 
. 1 1 6 , 0 
1 2 2 , 3 
. 1 2 2 , 0 
1 0 1 , 9 
1 1 4 , 1 
1 1 2 , 8 
1 1 6 , 2 
1 0 8 , 8 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 0 
11 5 , 5 
> = 5E 
« 4 3 . 6 5 3 
3 7 . 1 4 0 
2 8 . 5 4 3 
2 2 . 0 5 6 
2 7 . 7 1 1 
2 9 . 4 8 9 
2 4 . 1 0 9 
2 9 . 8 9 7 
_ 
­. 1 8 . 4 9 7 
1 9 . 7 7 8 
« 4 3 . 6 5 3 
3 7 . 1 4 0 
2 8 . 1 4 4 
2 ! . 4 4 5 
2 7 . 6 5 8 
2 9 . 4 8 9 
7 4 . 2 1 8 
2 9 . 2 1 3 
«7 3 , 8 
7 0 , P 
7 4 , o 
7 5 , 4 
2 3 , 2 
2 2 , 3 
1 3 , 2 
3 6 , 2 
­
­. 13 ,3 
. 1 ° , 4 
« 3 3 , 8 
3 0 , P 
3 5 , 7 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
2 2 , 3 
1 7 , 8 
3 7 , 0 
« 1 4 6 , 0 
1 2 4 , ? 
° 5 ,5 
7 3 , 8 
9 2 , 7 
9 8 , 6 
8 0 , ° 
1 0 0 , 0 
­
­. OS , 5 
. 1 0 0 , 0 
» 1 4 0 , 4 
1 2 7 , 1 
° 6 , 3 
7 3 , 4 
0 4 , 7 
1 0 0 , 9 
8? , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 B , 4 
1 1 2 , 0 
1 1 8 , 5 
1 1 2 , 5 
1 1 7 , 6 
1 1 6 , 1 
1 1 5 , 2 
1 1 3 , 0 
_ 
­. 1 2 1 , 2 
. 1 1 8 , 8 
« 1 0 8 , 7 
1 1 3 , 5 
1 2 0 , 6 
1 2 0 , 4 
1 1 9 , 1 
1 1 9 , 0 
1 1 5 , 3 
123 ,5 
1 >= 21 
1 
4 0 . 2 7 6 
3 3 . 1 6 4 
2 4 . 1 9 4 
1 9 . 7 3 7 
2 3 . 6 3 7 
2 5 . 3 B O 
2 1 . 1 2 9 
2 5 . 6 7 3 
« 2 3 . 6 4 3 
1 8 . 6 6 0 
1 5 . 3 6 5 
« 1 7 . 7 2 3 
1 6 . 9 0 4 
4 0 . 1 7 3 
3 2 . 7 6 3 
2 3 . 4 7 5 
1 8 . 2 7 9 
2 3 . 3 7 2 
2 4 . 9 3 4 
7 1 . 1 1 5 
2 4 . 0 2 5 
3 2 , 2 
3 2 , 3 
2 5 , 0 
2 4 , 5 
2 5 , 0 
2 5 , 3 
Í S , 3 
3 6 , 9 
. 
« 4 4 , 0 
2 3 , 2 
2 0 , 3 
« 2 5 , 9 
2 6 , 4 
3 2 , 4 
3 3 , 6 
2 6 , ? 
2 5 , 3 
2 5 , 6 
2 6 , 7 
I B , S 
3 9 , 1 
1 5 6 , 9 
1 2 9 , 2 
9 4 , 2 
7 7 , 0 
9 2 , 1 
9 8 , 9 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 9 , ° 
1 1 0 , 4 
° 3 , o 
« 1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 2 
1 3 6 , 4 
9 7 , 7 
7 6 , 1 
9 7 , 3 
1 0 3 , 8 
37 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
« 1 0 3 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 0 
« 1 0 5 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 ? , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
101 , 6 
TOTAL 
4 0 . ? 3 6 
3 3 . 1 6 4 
7 4 . 0 8 6 
1 9 . 6 0 6 
? 3 . 5 7 ? 
7 5 . 3 8 9 
2 1 . 0 1 2 
2 5 . 5 4 4 
» 7 7 . 9 3 0 
1 8 . 4 4 4 
1 5 . 2 5 8 
« 1 6 . 8 6 1 
1 6 . 3 0 5 
4 0 . 1 3 3 
3 2 . 7 1 0 
2 3 . 3 4 0 
1 7 . 8 U 
2 3 . 2 3 1 
2 4 . 3 3 0 
71 . 0 0 3 
2 3 . 6 5 8 
3 2 , 2 
3 2 , 3 
? s , 4 
7 5 , 2 
7 5 , 7 
7 5 , 3 
1 9 , 3 
37 , 7 
. 
» 4 6 , 1 
2 4 , 0 
7 2 , 5 
« 2 8 , 9 
? a , 7 
3 2 , 4 
7 7 , 3 
7 6 , 7 
? 3 , 4 
7 6 , 7 
2 7 , 4 
1 ° , 1 
4 0 , 2 
1 5 7 , 7 
1 2 9 , 8 
9 4 , 3 
7 6 , 3 
9 2 , 3 
o o , 4 
S 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 0 , 6 
1 1 3 , 1 
0 3 , 6 
« 1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 8 
1 3 8 , 3 
0 3 , 7 
3 5 , 3 
os , 2 
1 0 4 , 7 
s a , Β 
1 0 0 , 0 
l 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 1 
» 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
I SFXP | 
Q U A L I F I C A T I O N I 
I 1 3 H I | 
1 2 1 | 
3 1 M | 
4 | | 
s 1 1 
56 I P | 
1 58 I 1 
τ 1 1 
1 N 1 
I B F I 1 
? I 1 
3 Ι τ 1 
4 1 1 
s 1 1 
T | δ 1 
I P τ ι ι 
7 | M 1 
3 I 1 
4 1 1 
5 I T | 
56 I 1 
SB I 1 
T 1 1 
1 R H I 1 
2 1 C Ρ 1 
3 1 1 
4 I P F 1 
s 1 1 
5 6 I F 1 
SB 1 | 
T 1 F v 1 
I B F | F A I 
? 1 1 
3 1 1 " 1 
4 1 1 
5 1 r ι ι 
T I 1 
I I A l 
I B T | | 
2 1 F τ | 
3 I 1 
4 1 M ! | 
s I 1 
SA I T P | 
5 8 I 1 
T 1 M | 
1 3 H 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
s 1 1 
S A I 1 
SB 1 1 
T | | 
I P r 1 1 
? I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
T | | 
I P T | | 
2 Ι Ρ 1 
3 1 1 
4 1 1 
s I 1 
SA | | 
5 3 | | 
Τ I 1 
1 1 1 
1 B H | | 
2 I 1 
3 1 1 
4 1 | 
S | | 
5 A | | 
53 1 r 1 
T | | 
18 F | | 
2 1 1 
3 I 1 
4 1 1 
5 | F | 
τ I 1 
1 3 T 1 | 
2 I 1 
3 1 1 
6 1 | 
5 1 S 1 
S A | | 
SB 1 | 
T | | 
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E L E K T R O T E C H N I K CONSTRUCTION F L F C T . 
ANGESTELLTE F κ PL PY FS 
T A B . V I I / 3 4 
VFRTF1LUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
Δ . PERSONAL 
P F P 6 R T I T I O N P6R 6 N r i F M M E T E n 6 N S L F N T P E P R I S E 
(TOUS 6GFS P F I I M I S I 
6 . F F F F C T I F S 
t Gr SC H L CL. η ι 
1LF ISTUNGSGRUPPF 
I 6 N Z 6 H L 
I V 
I E 
1 R 
| Τ 
1 F 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
Ι Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
M 16 
F 
Τ 
M 
F 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
1 6 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
I A 
I P 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
S B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 . 3 2 1 
1 . 1 7 3 
4 . 4 9 4 
2 6 , 1 
0 , 2 
2 , 6 
1 7 , 2 
3 5 , 3 
3 9 , 3 
5 , 5 
2 , 9 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
--
1 , 2 
1 6 , 5 
7 9 , 2 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 9 
1 3 , 0 
3 0 , 4 
4 9 , 7 
4 , 9 
2 , 6 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
7 , 4 
1 3 , 4 
1 4 , 6 
2 2 , 4 
3 , 2 
7 , 3 
9 , 5 
1 5 , 3 
-
-7 , 1 
1 5 , 2 
2 2 , 3 
3 1 , 6 
2 0 , 4 
3 , 6 
7 , 4 
1 3 , 2 
1 4 , 7 
2 2 , 4 
9 , 4 
1 9 , 3 
9 , 5 
1 1 6 , 4 
D4UER OEP 
6NNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
4 . 9 03 
1 . 7 6 0 
6 . 6 6 3 
2 6 , 4 
0 , 2 
3 , 9 
1 8 , 6 
3 8 , 7 
2 8 , 9 
9 , 7 
5 , 1 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
--2 , 3 
1 8 , 9 
7 7 , 4 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
1 4 , 4 
3 3 , 4 
4 1 , 7 
7 , 4 
4 , 0 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
1 6 , 5 
2 1 , 5 
2 3 , 6 
2 4 , 3 
2 1 , 7 
1 9 , 3 
2 5 , 1 
2 2 , 6 
-
-2 3 , 7 
2 6 , 2 
3 2 , 8 
1 5 , 4 
3 0 , 6 
5 , 4 
1 6 , 4 
2 1 , 6 
2 3 , 9 
2 7 , 9 
2 1 , 4 
1 9 , 2 
2 4 , 6 
2 4 , 3 
UNTERNEHMFNSZUGEH3F3 I G K F I T I N J6HRFN 
D ANCIENNFTF 
1 
' - S 1 
1 
3 . 5 3 0 
1 . 0 5 4 
4 . 5 0 3 
2 2 , 0 
0 , 7 
5 , 7 
1 7 , 5 
3 3 , 7 
3 0 , 0 
1 2 , 4 
3 , 9 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
3 , 2 
2 2 , 0 
7 2 , 1 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 5 
1 4 , 2 
3 1 , 0 
3 9 , 7 
1 0 , 1 
6 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
1 7 , 6 
1 4 , 6 
1 4 , 8 
1 8 , 3 
1 9 , 5 
2 1 , 6 
1 7 , 5 
1 6 , 3 
-
5 0 , 0 
1 7 , 2 
l a , 3 
1 8 , 3 
2 0 , 5 
1 8 , 3 
1 1 , 8 
1 7 , 8 
1 4 , 7 
1 5 , 3 
1 8 , 3 
2 0 , 0 
2 2 , 1 
1 6 , 8 
1 6 , 7 
DANS L E N T R F P R I S F 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
5 . 7 3 5 
1 . 1 9 0 
6 . 0 2 5 
1 7 , 2 
1 , 3 
6 , 6 
2 2 , 1 
3 6 , 5 
2 1 , 3 
1 2 , 0 
3 , 3 
4 , 7 
1 3 0 , 0 
--
6 , 0 
3 0 , 4 
6 1 , 4 
? , ' 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 , ? 
1 9 , 3 
3 5 , 5 
2 8 , 2 
1 0 , 3 
6 , 2 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
3 1 , 9 
2 0 , a 
2 6 , 0 
2 1 , 0 
31 , 3 
3 2 , 4 
2 o , 3 
2 6 , 5 
-
-3 5 , 9 
2 8 , 5 
1 7 , 6 
2 2 , ? 
2 0 , 7 
4 5 , 7 
3 1 , 7 
3 0 , 1 
2 6 , 4 
1 9 , 6 
3 0 , 8 
3 1 , 1 
3 0 , 4 
2 5 , 2 
> = 20 
4 . 1 7 7 
5 7 4 
4 . 7 5 1 
1 2 , 1 
1 , 8 
3 , 7 
2 1 , 0 
4 0 , s 
!°,6 
O, 9 
6 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
5 , 6 
2 6 , 1 
6 5 , 5 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
6 , 5 
l o , 1 
3 8 , 7 
2 5 , 1 
9 , 0 
s , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
2 6 , 6 
2 0 , 3 
2 1 , 0 
1 4 , 0 
1 8 , 8 
1 0 , 4 
1 8 , 1 
1 0 , 3 
-
5 0 , 0 
1 6 , 2 
1 1 , 8 
9 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 0 
3 3 , o 
2 6 , 7 
2 0 , 5 
1 9 , 8 
1 2 , 0 
1 3 , 4 
1 8 , 3 
1 8 , 6 
1 7 , 3 
TOTAL 
2 1 . 6 7 5 
5 . 7 5 1 
2 7 . 4 2 6 
2 1 , 0 
1 , 0 
5 , 3 
1 9 , 6 
3 7 , 1 
2 6 . 8 
1 0 , 2 
6 , 0 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
3 , 4 
2 7 . 1 
7 2 , 7 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , ? 
1 6 , 7 
3 4 , 0 
3 6 , 4 
8 , S 
5 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 
F 
T 
F / T 
1 A H 
1 8 
2 
3 
4 
5 
S A 
5 8 
T 
1 β 
1 8 
2 
3 
4 
S 
T 
1 6 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 6 
S B 
T 
1 δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 6 
S P 
Τ 
1 δ 
1 8 
2 
7 
4 
5 
Τ 
1 Δ 
1 3 
2 
3 
4 
S 
5 Α 
S 3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΜΡΜΒΡΕ1 
Ρ 1 
Ι ι 
s ι 
τ ι 
ρ ι 
Β Ι 
υ ι 
τ ι 
Ι ! 
Ρ Ι 
Ν Ι 
τ Ι 
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[FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUF 
TAB. VI 1/34 ( S U I T E ! 
T D 6 I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
L E I S T U N G S G R U P P E 
Β 
E 
Τ 
Ρ 
Δ 
G 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
« 4 1 . 7 5 3 
2 4 . 9 8 8 
2 0 . 0 6 4 
1 6 . 4 5 8 
2 0 . 6 4 9 
2 4 . 0 6 6 
1 6 . 8 7 6 
2 0 . 3 3 4 
_ 
1 6 . 0 9 4 
1 3 . 0 9 6 
. 1 3 . 6 4 4 
« 4 1 . 7 5 3 
2 4 . 6 3 8 
1 9 . 5 3 2 
1 4 . 9 9 1 
1 9 . 6 5 1 
« 2 1 . 5 7 1 
1 6 . 9 2 1 
1 8 . 6 1 4 
« 3 2 , 4 
3 3 , 1 
2 8 , 2 
2 4 , 9 
2 8 , 5 
2 4 , 5 
1 6 , 3 
3 8 , 0 
­
3 0 , 0 
2 3 , P 
. 2 7 , 4 
« 3 2 , 4 
3 4 , 4 
2 9 , 3 
2 7 , 1 
3 1 , 4 
« 3 3 , 1 
1 6 , 0 
4 0 , 4 
» 2 0 5 , 3 
1 2 2 , 9 
° 8 , 7 
8 0 , 9 
1 0 1 , 5 
1 1 8 , 4 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 8 , 0 
° 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
» 2 2 4 , 3 
1 3 2 , 4 
1 0 4 , 9 
8 0 , 5 
1 0 5 , 6 
« 1 1 5 , 9 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 7 
7 5 , 3 
8 3 , 3 
8 3 , 9 
8 7 , 6 
9 4 , 8 
8 0 , 3 
7 9 , 6 
_ 
. 8 7 , 3 
8 5 , 8 
. 8 3 , 7 
» 1 0 3 , 9 
7 5 , 3 
8 3 , 7 
8 4 , 1 
8 4 , 6 
« 3 7 , 1 
8 0 , 6 
7 8 , 7 
DAUER PEP 
Δ Ν Ν Ε Ε ; 
I 
2 ­ 4 1 
I 
« 3 1 . 2 9 8 
2 7 . 4 0 8 
2 1 . 5 0 8 
1 8 . 0 5 4 
2 0 . 6 9 5 
2 2 . 7 1 3 
1 8 . 5 6 2 
2 1 . 9 0 4 
_ 
. 1 7 . 0 4 7 
1 4 . 2 5 9 
. 1 5 . 1 9 2 
« 3 1 . 2 9 8 
2 7 . 4 5 1 
2 0 . 8 7 2 
1 6 . 2 4 0 
2 0 . 4 8 5 
2 2 . 2 4 8 
1 8 . 5 4 7 
2 0 . 1 9 2 
«3 4 , 0 
2 9 , 3 
2 4 , 1 
2 1 , 4 
2 5 , 9 
2 6 , 6 
1 8 , 2 
3 1 , 4 
­
2 3 , 2 
2 2 , 7 
. 2 8 , 3 
« 3 4 , 0 
2 9 , 0 
2 5 , 2 
2 4 , 9 
2 6 , 4 
2 8 , 1 
I S , 1 
3 4 , 5 
« 1 4 2 , 9 
1 2 5 , 1 
9 8 , 2 
8 2 , 4 
9 4 , 5 
1 0 3 , 3 
a 4 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 2 , 2 
9 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
« 1 5 5 , 0 
1 3 5 , 9 
1 0 3 , 4 
8 0 , 4 
1 0 1 , 5 
1 1 0 , 2 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
» 7 7 , 7 
8 2 , 6 
3 9 , 3 
9 2 , 1 
8 7 , 8 
8 9 , 5 
3 8 , 3 
8 5 , a 
_ 
. 92 , 4 
9 3 , 5 
. 9 3 , 2 
« 7 7 , 9 
8 3 , 9 
8 9 , 4 
9 1 , 1 
8 8 , 2 
8 9 , a 
8 8 , 3 
3 5 , 3 
U N T E R N E H M F N S Z U G E H D E U G K F I T 
D ANCIENNFTF 
1 
5 ­ 5 | 
1 
3 8 . 3 7 6 
3 4 . 3 4 8 
2 3 . 9 5 2 
1 9 . 7 4 3 
2 3 . 8 4 9 
2 5 . 2 2 0 
2 1 . 4 7 0 
2 5 . 3 3 2 
. 
. 1 8 . 0 5 8 
1 5 . 4 8 6 
. 1 6 . 2 9 6 
3 7 . 9 1 2 
3 3 . 7 0 6 
2 2 . 9 8 9 
1 3 . 0 3 3 
2 3 . 4 1 0 
2 4 . 4 3 3 
2 1 . 4 7 0 
2 3 . 3 1 7 
3 2 , 6 
2 8 , 6 
2 3 , 9 
2 4 , 4 
2 4 , Ρ 
2 6 , 5 
1 4 , 0 
3 6 , 0 
• 
2 2 , 5 
1 3 , 3 
. 2 5 , 3 
3 3 , 8 
3 1 , 2 
2 5 , 7 
2 4 , 8 
2 6 , 2 
2 8 , Ρ 
1 4 , 0 
3 9 , 0 
1 5 1 , 5 
1 3 5 , 6 
9 4 , 6 
7 7 , 9 
9 4 , 1 
9 9 , 6 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 0 , 8 
9 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 6 2 , 6 
1 4 4 , 6 
9 8 , 6 
7 7 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 8 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
1 0 3 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
9 9 , 3 
1 0 2 , 2 
9 9 , 2 
. 
. 9 7 , 9 
1 0 1 , 5 
. 9 9 , 9 
9 4 , 4 
1 0 3 , 0 
9 8 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 8 
9 8 , 6 
1 0 7 , 2 
9 8 , 6 
I N JAHPFN 
DANS L ENTPEPP1 SF 
1 0 ­ 19 
4 1 . 7 3 8 
3 6 . 3 2 6 
2 5 . 4 2 5 
2 1 . 6 6 2 
2 4 . 5 9 8 
2 5 . 9 0 3 
2 2 . 5 3 3 
2 8 . 1 4 0 
­
. 1 9 . 7 3 0 
1 7 . 5 1 4 
. 1 8 . 4 0 6 
4 1 . 3 7 8 
3 5 . 9 1 6 
2 4 . 6 0 2 
2 0 . 156 
2 4 . 3 9 9 
2 5 . 7 2 ° 
2 2 . 4 1 6 
2 6 . 5 0 0 
3 0 , 5 
2 9 , 8 
2 0 , 9 
2 1 , 5 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
1 5 , 7 
3 5 , 2 
­
1 9 , 3 
1 5 , 6 
. 2 1 , 6 
3 0 , 5 
3 2 , 2 
2 2 , ' 
2 2 , 5 
1 9 , 7 
1 9 , 9 
1 5 , 6 
3 7 , 2 
1 4 8 , 5 
1 3 0 , 9 
9 0 , 4 
7 7 , 0 
8 3 , 4 
9 2 , 1 
S O , 2 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 7 , 4 
9 5 , ? 
. 1 0 0 , 0 
1 5 7 , 7 
1 3 5 , 5 
9 2 , 8 
7 6 , 1 
9 2 , 1 
9 7 , 1 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 1 1 , 0 
1 0 5 , 6 
1 1 0 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 4 
1 1 0 , 2 
­
. 1 0 7 , 2 
1 1 4 , 3 
. 1 1 2 , ° 
1 0 4 , 0 
1 3 9 , 8 
1 0 5 , 4 
1 1 3 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 7 
1 1 2 , 0 
1 
1 > = 20 
1 
4 4 . 7 7 4 
3 a . 1 2 2 
2 8. 2 6 0 
2 3 . 2 3 3 
2 6 . 1 7 0 
2 7 . 8 27 
2 3 . 5 7 3 
3 0 . 4 1 1 
2 1 . 0 8 7 
1 8. 9 88 
. 2 0 . 4 8 0 
4 4 . 6 6 7 
3 7 . 331 
2 7 . 7 8 5 
2 1 . 0 0 9 
2 6 . 0 6 0 
2 3 . a ? 3 
2 3 . 602 
2 Q . 2 3 3 
7 6 , 4 
2 5 , 5 
l o , 4 
i o , 3 
? 5 , 5 
2 7 , 7 
1 5 , 3 
31 , 8 
■ 
1 6 , 6 
1 3 , 4 
. 2 0 , 5 
2 6 , 7 
2 5 , 8 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
2 5 , 2 
2 7 , 3 
1 5 , 2 
3 7 , 3 
1 4 7 , 2 
12 5 , 4 
02 , 0 
7 6 , 4 
8 5 , 0 
9 1 , 5 
7 7 , 5 
! 0 0 , 0 
, 
. 1 0 7 , 3 
9 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 5 ? , a 
1 2 9 , 4 
9 5 , 0 
7 4 , 0 
8 9 , 2 
9 5 , 2 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , ? 
1 1 4 , 9 
1 1 7 , 7 
11 a , 5 
1 1 0 , 9 
! 0 0 , 6 
1 1 2 , 2 
U o , l 
. 
. l l o , 2 
1 2 4 , 4 
. 12 5, 7 
1 1 1 , 2 
1 1 5 , 7 
U Q , 0 
1 2 3 , 0 
1 1 2 , 2 
1 1 2 , 3 
1 1 2 , 4 
1 2 3 , 6 
1 
I T O T A L 
1 
4 0 . 7 7 6 
3 3 . 1 64 
7 4 . 0 3 6 
1 0 . 6 0 6 
7 3 . 5 7 ? 
? S . 3 3 0 
7 1 . 0 1 ? 
2 5 . 5 4 4 
. 
« 7 2 . O 7 0 
1 8 . 4 4 6 
1 5 . ? 5 p 
«1 6 . 8 6 1 
1 6 . 3 0 5 
4 0 . 1 3 7 
3 7 . 7 1 0 
2 3 . 7 4 0 
1 7 . 3 1 7 
2 3 . 2 3 1 
2 4 . 7 S 0 
2 1 . 0 0 7 
2 3 . 6 5 3 
3 2 , 2 
3 2 , 3 
2 5 , 6 
2 5 , ? 
7 5 , 3 
2 5 , 3 
1 ° , 3 
3 3 , 7 
" 4 6 , 1 
7 4 , Ρ 
7 2 , 5 
« 7 8 , o 
2 8 , 2 
3 2 , 4 
3 3 . Β 
2 6 , 3 
2 3 , 4 
2 6 . 7 
2 3 , 4 
1 ° . 1 
4 0 , ? 
1 5 7 , 7 
1 2 9 , 3 
° 4 , 3 
7 6 , Η 
o 2 , 3 
O 0 . 4 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 0 , 6 
1 1 3 , 1 
θ 7 , 6 
« 1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 8 
1 3 8 , 3 
O P , 7 
3 5 , 3 
9 3 , 2 
1 0 4 , 7 
3 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C E V E I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
S3 
τ 
1 8 
? 
3 
6 
S 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 3 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
S 
SA 
53 
τ 
I P 
7 
3 
4 
5 
T 
I P 
? 
3 
4 
S 
s« 
s p 
T 
1 P 
? 
3 
4 
5 
SA 
SP 
T 
1 P 
7 
7 
4 
S 
τ 
13 
? 
7 
4 
E 
5Δ 
53 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
S A 
S3 
T 
18 
? 
3 
4 
S 
T 
1 8 
? 
3 
4 
S 
SA 
sp 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M | 
P 1 
T 1 
Δ 1 
Ν 1 
T | 
r Q 1 
P F 1 
F 1 
E V 1 
F A 1 
1 p 1 
r 1 1 
I A 1 
F T | 
Ν I 1 
τ Ρ 1 
Ν 1 
1 1 1 
Ν 1 
ρ 1 
Γ | 
F 1 
S 1 
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E L E K T R O T E C H N I K CONSTRUCTION Fi EOT. 
ANGESTELLTE BELGIOUF 
T A B . V I U / 3 4 
V E R T E I L U N G NACH OAUFR DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A N G E S T E L L T E 3 0 B I S <45 JAHRE) 
Δ . PFRSONAL 
R E P A R T I T I O N P6P 6 N " I F N N E T F 36MS L ENTRFPRTSF 
( F H P L P Y F S PE 30 δ <6S AMS) 
Α . F F F E r T I F S 
GE S C H L r ι . η ι 
L E I S T U N G S 3 R U P P F 
A N Z A H L 
V 
F 
Ρ 
τ 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Ρ 
Τ 
1 6 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 3 
Τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
7 9 3 
1°1 
9 8 4 
1 9 , 4 
1 , 0 
6 , 9 
2 5 , 2 
3 9 , 2 
1 8 , 9 
8 , 7 
4 , 8 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 4 , 6 
7 0 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 6 
2 0 , 3 
3 6 , 4 
2 9 , 0 
7 , 9 
4 , 4 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
9 , 0 
9 , 4 
9 , 3 
8 , 3 
6 , 9 
6 , 9 
7 , 0 
9 , 0 
-
--1 0 , 4 
1 2 , 6 
2 6 , 5 
U , 6 
7 , 8 
9 , 0 
9 , 1 
9 , 9 
9 , 9 
7 , 6 
7 , 6 
7 , 6 
9 , 4 
O A U F R D E P 
A N N E E S 
I 
2 - 4 I 
I 
1 . 3 5 2 
2 9 2 
1 . 6 4 4 
1 7 , 8 
0 , 6 
7 , 8 
2 2 , 2 
3 5 , 6 
1 7 , 4 
1 6 , 4 
7 , 9 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 8 
2 1 , 6 
7 3 , 6 
-
1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 4 
1°, 1 
3 3 , 1 
2 7 , 4 
1 3 , 5 
6 , 5 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
τ , a 
1 7 , 3 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 9 
2 2 , 4 
1 9 , 4 
2 6 , 0 
1 5 , 3 
-
-1 7 , 1 
1 3 , 9 
2 0 , 0 
-
1 7 , 8 
7 , 8 
1 7 , 3 
1 4 , 2 
1 5 , 0 
1 5 , 6 
2 1 , 6 
1 8 , 8 
2 5 , 1 
1 5 , 7 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G K E I T I M J A H R F N 
D A N C I E M N F T F 
I 
5 - 9 | 
1 
1 . 9 3 5 
2 7 7 
2 . 2 1 2 
1 2 , 5 
0 , 9 
7 , C 
2 5 , 3 
3 2 , 3 
2 3 , C 
1 1 , 4 
6 , 3 
5 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
-
-
3 , 2 
3 3 , 2 
6 2 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
ο, e 
6 , 1 
2 2 , 5 
3 2 , 4 
2 7 , 0 
1 0 , 2 
5 , 7 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
2 2 , 2 
2 3 , 0 
1 9 , 7 
2 4 , 5 
2 2 , 3 
2 2 , 0 
2 2 , 6 
2 1 , 9 
-
-
U , 0 
2 0 , 3 
1 6 , 0 
1 1 , 8 
1 6 , 0 
1 7 , 6 
2 2 , 2 
2 2 , 6 
1 9 , 8 
2 1 , 4 
2 1 , 9 
2 2 , 0 
2 1 , 8 
2 1 , 1 
D A N S L E N T P F P P I S F 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
3 . 9 0 7 
3 3 5 
4 . 6 4 2 
1 5 , 8 
1 , 7 
6 , 4 
2 6 , 2 
3 5 , 2 
2 0 , 2 
1 0 , 3 
6 , 3 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 4 
2 3 , 8 
6 3 , 0 
1 , P 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
5 , 4 
2 3 , 1 
3 4 , 2 
2 7 , 0 
8 , 9 
5 , <= 
? , 4 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
4 0 , 6 
4 P , 2 
4 3 , 3 
4 3 , 4 
4 0 , 4 
4 5 , 0 
3 4 , 6 
4 4 , 3 
-
-
5 7 , 3 
4 6 , 3 
4 3 , 1 
3 3 , 2 
4 4 , 7 
6 6 , 7 
4 0 , 6 
4 8 , 5 
4 3 , 7 
4 3 , 3 
4 0 , 7 
4 5 , 2 
3 4 , 7 
4 4 , 3 
> = 2 0 
B 4 1 
1 4 8 
9 8 9 
1 5 , 0 
_ 
8 , 0 
1 3 , 3 
4 5 , 3 
? 3 , 5 
°, 5 
4 , 6 
5 , 1 
ιοο,ο 
_ 
-
8 , 1 
7 6 , 4 
6 0 , 1 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 8 
1 2 , 5 
4 ? , 8 
7 9 , 0 
8 , 9 
3 , 7 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 9 
5 , 3 
1 2 , 1 
1 0 , 0 
8 , 1 
6 , 7 
Q , 7 
Ο , E 
-
-
1 4 , 6 
8 , 6 
S , 7 
2 3 , s 
o , 0 
_ 
1 0 , 9 
5 , 6 
1 1 , 7 
Q , Ο 
8 , 6 
5 , 5 
U , 1 
9 , 4 
T O T A L 
8 . 8 7 8 
1 . 6 4 3 
1 0 . 4 7 1 
1 5 , 7 
1 , 7 
6 , 9 
7 4 , 1 
3 6 , 0 
2 0 , 6 
1 1 , 7 
6 , ? 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
5 , 0 
? 7 , 6 
6 5 , 4 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 0 
7 1 , 1 
7 6 , τ 
2 7 , 6 
9 , 8 
5 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 6 H 
I P 
? 
3 
6 
s 
5 6 
S B 
T 
1 6 
1 3 
? 
3 
4 
S 
T 
1 δ 
1 P 
? 
3 
4 
5 
5 6 
SP 
T 
1 6 
1 3 
? 
3 
4 
s 
5 6 
5 3 
T 
1 6 
1 3 
2 
3 
6 
5 
T 
1 A 
1 3 
? 
7 
4 
S 
S A 
S 3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
N P M B R F l 
P 1 
I 1 
S 1 
R 1 
1 1 
3 1 
U 1 
T 1 
Τ 1 
ρ 1 
M J 
x | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEH6ELTFR 
8 Fl GI QUE 
T6B. V U T / 3 4 I S U I T E ] 
TP61TFMFNTS 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
τ 
Ρ 
A 
0 
V 
6 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5P 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I P 
2 
3 
4 
5 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
53 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
4 8 . 7 7 6 
3 0 . 5 6 2 
2 3 . 5 0 4 
2 0 . 7 3 9 
« 2 3 . 2 0 9 
. . 2 6 . 5 2 0 
_ 
-. 1 6 . 2 6 4 
1 7 . 4 2 5 
4 8 . 7 7 6 
3 0 . 5 6 2 
2 3 . 0 8 1 
1 8 . 8 2 3 
2 3 . 1 3 6 
2 6 . 7 9 1 
. 2 4 . 9 6 7 
1 7 , 1 
2 8 , 5 
2 6 , 6 
2 7 , 5 
« 2 2 , 1 
. . 3 7 , 4 
_ 
-
. 2 1 , 3 
2 2 , 5 
1 7 , 1 
2 3 , 5 
2 6 , 7 
2 8 , 5 
2 1 , 8 
1 3 , 6 
, 3 9 , 2 
1 8 3 , 9 
115, 2 
3 8 , 9 
7 8 , 2 
« 8 7 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
-• 9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 5 , 4 
122 ,4 
9 2 , 4 
7 5 , 4 
9 2 , 7 
1 0 7 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
8 6 , 9 
9 3 , 9 
9 8 , 2 
« 1 0 0 , 5 
. . ° 6 , 0 
-
. 9 4 , 9 
. 
9 3 , 4 
1 1 8 , 2 
8 7 , 6 
9 4 , 1 
9 5 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 9 , 9 
. 
9 5 , 0 
DAUFR PER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
« 3 2 . 0 6 6 
3 0 . 9 7 1 
2 4 . 1 5 3 
1 9 . 5 2 9 
2 0 . 8 7 1 
2 2 . 0 3 6 
1 9 . 8 2 7 
2 4 . 9 3 2 
-
. « 1 9 . 5 9 2 
1 6 . 0 5 4 
1 7 . 7 8 1 
« 3 2 . 0 6 6 
3 1 . 1 0 5 
2 3 . 6 2 4 
1 3 . 9 3 0 
2 0 . 8 7 1 
2 2 . 0 3 6 
1 9 . 8 2 7 
2 3 . 7 0 8 
« 3 0 , 0 
2 5 , 2 
2 1 , 7 
2 0 , 9 
1 5 , 5 
1 6 , 9 
1 1 , 4 
2 9 , a 
_ 
. 
« 2 2 , 3 
2 0 , 3 
-3 0 , 0 
« 3 0 , 0 
2 4 , 7 
2 2 , 7 
2 2 , 9 
1 5 , 5 
1 6 , 9 
1 1 , 4 
3 2 , 1 
« 1 2 8 , 6 
124,2 
9 6 , 0 
7 8 , 3 
8 3 , 7 
8 8 , 4 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 1 0 , 2 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 3 5 , 3 
131,2 
9 9 , 6 
7 5 , 6 
B 8 , 0 
9 2 , 9 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
« 7 7 , 7 
8 8 , 0 
9 6 , 1 
9 2 , 4 
0 0 . 4 
9 0 , 0 
9 2 , 9 
9 0 , 2 
-
» 9 7 , 3 
9 3 , 6 
-9 5 , 3 
« 7 7 , 7 
8 9 , 2 
9 6 , 3 
9 0 , 9 
9 0 , 7 
9 0 , 4 
9 2 , 9 
9 0 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N J A H P E M 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 | 
1 
4 0 . 7 8 1 
3 6 . 0 8 3 
2 5 . 576 
2 0 . 8 5 7 
2 2 . 8 5 4 
2 4 . 0 0 2 
2 1 . 4 6 6 
2 7 . 9 4 0 
-
. 2 0 . 6 7 8 
1 6 . 3 9 2 
1 9 . C37 
4 0 . 7 8 1 
3 6 . 2 7 0 
2 4 . 9 4 3 
1 9 . 3 1 0 
2 2 . 8 1 9 
2 3 . 0 0 2 
2 1 . 4 6 6 
2 6 . 8 8 0 
2 4 , 3 
2 5 , 1 
2 2 , e 
2 7 , 2 
1 8 , 3 
2 0 , 8 
1 2 , 2 
3 4 , 6 
_ 
. 
1 6 , 0 
1 3 , 0 
. 3 2 , 6 
2 4 , 3 
2 5 , 1 
2 3 , 1 
2 7 , 3 
1 8 , 7 
2 0 , 7 
1 2 , 2 
3 6 , 3 
1 4 6 , 0 
1 2 9 , 1 
O l , 5 
7 4 , 6 
6 1 , 8 
8 5 , 9 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 8 , 6 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 7 
1 3 4 , 0 
9 2 , 8 
7 3 , 3 
3 4 , 9 
8 8 , 9 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 7 
9 8 , 7 
9 9 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 6 
101 ,1 
-
1 0 2 , 7 
9 5 , 6 
. 1 0 2 , 0 
9 8 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 7 
9 9 , o 
0 0 , 1 
9 8 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
10 - 1« 1 
1 
4 2 . 7 2 2 
3 6 . 7 8 5 
2 5 . 1 1 7 
2 1 . 4 9 7 
2 4 . 0 1 6 
2 4 . 8 4 9 
2 2 . 6 6 7 
2 8 . 5 0 7 
-
. 1 9 . 8 1 2 
1 7 . 8 0 6 
1 P . 7 8 3 
4 2 . 7 ? ? 
3 6 . 143 
2 4 . 4 1 5 
2 0 . 2 3 1 
2 3 . 8 4 2 
2 4 . S Q 5 
2 2 . 6 1 0 
2 7 . 0 1 4 
3 0 , 1 
? o , 0 
2 1 . 0 
1 9 , 8 
1 8 , 9 
1 9 , ? 
1 6 , 5 
3 5 , 8 
_ 
1 4 , 0 
1 3 , 8 
. 2 0 , 5 
3 0 , 1 
3 0 , 5 
2 1 , 9 
2 0 , 3 
1 9 , 2 
1 0 , 9 
1 6 , 4 
3 7 , 6 
1 4 9 , 9 
1 2 9 , 0 
8 8 , 1 
7 5 , 4 
3 4 , 2 
8 7 , 2 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 5 , 5 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 1 
1 3 3 , 8 
9 0 , 4 
7 4 , 0 
8 3 , 3 
9 1 , 0 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 3 4 , 6 
9° , 9 
1 0 1 , 8 
1 3 4 , 0 
101 , 5 
1 3 6 , ? 
1 0 3 , 1 
-
9 8 , 4 
1 0 4 , 4 
. 1 0 0 , 3 
1 0 3 , 6 
1 3 3 , 6 
9 9 , 6 
1 0 ? , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 3 
7 - 70 
» 4 4 . 4 93 
« 3 5 . 393 
2 6 . 9 9 ? 
2 2 . 4 6 0 
» ? 4 . ° 7 5 
, 2 ? . ? 5 8 
7 8 . 3 1 6 
-
. 1 8 . 3 5 ! 
2 0 . 3 4 2 
» 4 4 . 4 0 3 
» 3 4 . 4 8 7 
2 6 . 533 
2 1 . 1 40 
» 2 4 . 8 61 
. 2 7 . 4 3 7 
? 3 . U l 
» 2 4 , 7 
« 2 ° , 6 
1 6 , 3 
1 6 , 0 
« 3 0 , 1 
. 6 , 3 
3 1 , 4 
_ 
. 
1 2 , 1 
. 1 ° , 4 
« 2 4 , 3 
« 3 0 , 2 
1 7 , 1 
1 7 , 7 
« 2 8 , 9 
. 6 , 5 
3 2 , 5 
« 1 5 7 , 1 
« 1 2 5 , 0 
0 5 , 3 
7 o , 3 
« 3 8 , 7 
. 7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 6 4 , 1 
« 1 2 3 , 2 
9 3 , 0 
3 8 , 0 
« 9 1 , 7 
. 8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 0 
« 1 0 0 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 3 
« 1 0 8 , ? 
. 1 0 4 , 3 
1 0 2 , 4 
-
. 1 0 7 , 0 
1 0 ° , 0 
» 1 0 3 , ° 
» 9 3 , 8 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , ? 
« 1 0 8 , 0 
. 1 0 5 , 4 
1 0 3 , 1 
1 
1 TOTAL 
1 
4 1 . 7 4 ° 
7 5 . 1 3 « 
2 S . 1 3 S 
7 1 . 1 2 4 
2 3 . 0 8 4 
? 4 . 6 0 3 
2 1 . 3 4 1 
7 7 . 6 7 0 
-
« 7 7 . 4 5 S 
7 0 . 1 4 ? 
1 7 . 1 4 5 
1 3 . 6 5 3 
4 1 . 2 4 ° 
3 4 . P P S 
2 4 . 5 7 7 
1 0 . 7 2 4 
2 3 . 0 1 8 
2 4 . 3 3 4 
2 1 . 3 4 5 
2 6 . 7 3 3 
? ° , 7 
7 3 , 6 
7 1 , 7 1 
7 ? , 5 
7 0 , 3 
22 ,0 
1 4 , 8 
3 4 , 9 1 
-
» 4 0 , 7 
1 3 , 3 
1 6 , 6 
. 2 5 , 1 
2 9 , 2 
2 9 , 3 
2 2 , s 
7 3 , 3 
7 0 , 7 
22, 1 
1 4 , 7 
3 6 , 6 
1 4 9 , 2 
1 2 7 , 3 
01 , 0 
3 6 , 4 
3 3 , S 
3 8 , 6 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
« 1 4 7 , 7 
1 0 3 , 0 
0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , Q 
1 3 2 , 7 
0 3 , 3 
3 5 , 0 
3 7 , 6 
0 2 , 7 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
' 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
! 0 0 , 0 
QUA 
1 8 
2 
3 
4 
s 
S 6 
S3 
T 
! 3 
? 
7 
4 
τ 
I P 
2 
3 
6 
5 
54 
5 R 
T 
1 B 
2 
7 
4 
S 
5 6 
5P 
T 
I P 
? 
7 
4 
5 
T 
I P 
7 
7 
6 
5 
56 
SP 
T 
1 P 
? 
7 
6 
E 
5 6 
SB 
T 
1 8 
7 
3 
6 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
56 
58 
T 
1 8 
2 
3 
i. 
5 
5 6 
5 3 
T 
13 
? 
7 
4 
S 
T 
1 P 
2 
7 
6 
5 
56 
s p 
T 
1 
SEXF 1 
L I F I C 6 T T O N | 
H 1 1 
1 M 1 
1 P 1 
F 1 1 
1 T 1 
1 A 1 
T 1 1 
1 N 1 
Ι τ 1 
H 1 1 
I r ^ | 
I P F 1 
1 F 1 
1 E v i 
F 1 F A | 
1 1 ρ 1 
1 r i l 
I I A I 
T | 1 
I F τ 1 
I N I I 
Ι τ Ρ 1 
Ι Ν 1 
H 1 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν ! 
τ 1 1 
ι ρ 1 
H 1 1 
1 C 1 
F 1 1 
1 F 1 
T 1 1 
1 s 1 
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KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E 
BELGICUE 
TAB. I / 3 5 
AUTOM. . P I E C E S O E T . 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHT: 
L E I S 1 U N G S ­
GRUPPE 
P 
E 
R 
S 
0 
N 
A 
L 
S 
1 
U 
N 
D 
E 
N 
V 
F 
R 
D 
I 
E 
N 
S 
T 
Μ, 
: 1 . 2 , 3 
A N Z A H l 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
= ,τ 
τ 
4 
Τ 
F /T 
e 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 | 
ι 
53 5 
­ 5 3 5 
^ 
6 1 , 7 
2 7 , 1 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
6 1 , 7 
2 7 , 1 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
0 , 8 
1 , 3 
1 , 5 
_ 
­­­
2 , 6 
0 , θ 
1 , 1 
1 , 4 
9 0 , 7 9 
8 3 , 65 
» 7 0 , 1 7 
8 6 , 5 4 
­
­­
9 0 , 7 9 
8 3 , 6 5 
« 7 0 , 1 7 
8 6 , 54 
1 3 , 0 
1 9 , 3 
« 2 1 , 8 
1 7 , 4 
­­­­
1 3 , 0 
1 9 , 3 
« 2 1 , 8 
1 7 , 4 
1 0 4 , 9 
9 6 , 7 
« 8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 0 4 , 9 
9 6 , 7 
« 3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
8 2 , 0 
8 1 , 8 
« 7 0 , 1 
8 2 , 4 
­
­­­
8 2 , 0 
8 2 , 0 
« 7 1 , 6 
8 2 , 9 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
7 5 0 
5 
7 5 5 
0 , 7 
5 6 , 0 
3 1 , 3 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
3 1 , 8 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 , 3 
2 , 0 
2 , 1 
_ 
0 , 5 
­0 , 2 
3 , 4 
1 , 3 
1 , 7 
2 , 0 
9 0 , 3 1 
7 8 , 8 6 
# 6 1 , 0 7 
8 3 , 0 2 
_ 
. ­
9 0 , 3 1 
7 8 , 2 1 
# 6 1 , 0 7 
6 2 , 7 8 
1 0 , 2 
1 9 , 2 
# 2 3 , 9 
1 8 , 7 
­. ­. 
1 0 , 2 
2 0 , 0 
# 2 3 , 9 
1 9 , 0 
1 0 8 , 8 
9 5 , 0 
# 7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. ­■ 
1 0 9 , 1 
9 4 , 5 
« 7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
8 1 , 6 
7 7 , 1 
« 6 1 , 0 
7 9 , 0 
­
­­■ 
8 1 , 6 
7 6 , 7 
« 6 2 , 4 
7 9 , 3 
GROESSE ( B E S C H 6 E F T I G T F N Z A H L ) 
T A I L L E (NOMBRE DE 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
1 . 2 8 5 
5 
1 . 2 9 0 
0 , 4 
58 , 4 
2 9 , 6 
1 2 , 1 
100 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
5 8 , 1 
2 9 , 8 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
2 , 1 
3 , 3 
3 , 7 
_ 
0 , 5 
­0 , 2 
6 , 0 
2 , 0 
2 , 7 
3 , 5 
9 0 , 5 2 
8 0 , 6 9 
6 4 , 5 9 
e 4 , 4 8 
_ 
. ­
9 0 , 5 2 
8 0 , 2 6 
6 4 , 5 9 
8 4 , 3 4 
U , 5 
1 9 , 4 
2 4 , 0 
1 8 , 3 
­. ­. 
1 1 , 5 
2 0 , 0 
2 4 , 0 
1 8 , 5 
1 0 7 , 1 
9 5 , 5 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. ­
1 0 7 , 3 
9 5 , 2 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
8 1 , 7 
78 , 9 
6 4 , 5 
8 0 , 4 
­
. ­• 
81 , 8 
7 Θ . 7 
65 , 9 
8 0 , 8 
5 0 ­ 9 9 
4 6 2 
E 
4 6 7 
1 , 1 
1 3 , 0 
7 5 , 8 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
7 5 , 0 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 0 
1 , 1 
1 , 3 
_ 
­C, 5 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 9 
1 , 0 
1 , 3 
9 3 , 2 2 
8 1 , 55 
« 7 1 , 4 4 
8 1 , 9 3 
_ 
­­
9 3 , 2 2 
8 1 , 5 5 
« 7 0 , 6 7 
8 1 , 7 5 
1 0 , 6 
1 3 , 9 
« 2 3 , 6 
1 6 , C 
­­. . 
1 0 , 6 
1 3 , 9 
# 2 2 , 8 
1 6 , 1 
1 1 3 , 6 
9 9 , 5 
« 8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 1 4 , C 
9 9 , 8 
# 9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
8 4 , 2 
7 9 , 7 
« 7 1 , 3 
7 8 , 0 
­
­. ■ 
8 4 , 2 
7 9 , 9 
«72 , 4 
7 8 , 4 
DFB B F T R I F B E 
S A L A R I E S ) OES E T A B L I S S E M E N T S 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 
1 
1 . 8 6 0 
35 
1 . 8 9 5 
1 , 8 
3 4 , 7 
4 2 , 7 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
4 3 , 8 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
4 , 4 
9 , 0 
5 , 3 
_ 
3 , 4 
­1 , 7 
5 , 2 
4 , 4 
7 , 4 
5 , 1 
9 6 , 52 
8 3 , 5 9 
7 2 , 87 
8 5 , 6 5 
_ 
. ­
0 6 , 5 2 
8 4 , 2 0 
7 2 , 8 7 
8 5 , 8 6 
1 5 , 1 
1 4 , 5 
1 8 , 9 
1 8 , 8 
­. ­. 
1 5 , 1 
1 4 , 8 
1 8 , 9 
1 8 , 8 
1 1 2 , 7 
9 7 , 6 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. ­• 
1 1 2 , 4 
9 8 , 0 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
Θ 7 , 2 
8 1 , 7 
72 , 8 
8 1 , 5 
­
. ­• 
8 7 , 2 
Θ 2 . 5 
7 4 , 4 
8 2 , 3 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 
1 
2 . 7 8 1 
1 3 9 
2 . 9 2 1 
6 , e 
3 2 , 7 
4 6 , 6 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 6 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 2 
4 4 , 6 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
3 , 3 
1 2 , 2 
7 , 9 
_ 
0 , 5 
1 3 , 1 
6 , 8 
7 , 3 
6 , 9 
1 2 , 4 
7 , 9 
9 6 , 7 9 
9 1 , 5 3 
8 ί , 69 
9 2 , 9 1 
_ 
. 7 2 , 2 9 
7 2 , 3 0 
9 6 , 7 9 
9 1 , 4 6 
8 3 , 9 6 
9 1 , 9 3 
1 4 , 7 
1 4 , 9 
1 4 , 1 
1 5 , 4 
-. 1 0 , 5 
1 0 , 3 
1 4 , 7 
1 4 , 9 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
1 0 6 , 3 
9 8 , 5 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 9 , 5 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
8 5 , 2 
8 9 , 5 
8 6 , 6 
8 8 , 5 
-
. 8 2 , 3 
7 8 , 3 
B O , 2 
8 9 , 6 
8 5 , 7 
8 8 , 1 
I 
5 0 0 - 9 9 9 I 
I 
2 . 3 8 3 
3 2 6 
2 . 7 0 9 
1 2 , 0 
2 2 , 7 
6 3 , 8 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 , 5 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
5 6 , 3 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
8 , 5 
6 , 9 
6 , 8 
4 7 , 2 
0 , 5 
3 0 , 9 
1 5 , 9 
4 , 4 
8 , 1 
1 1 , 2 
7 , 3 
1 0 2 , 0 4 
9 8 , 6 7 
9 3 , 3 6 
9 8 , 7 2 
. 
. 
7 8 , 0 2 
7 8 , 4 6 
1 0 2 , 0 1 
9 8 , 6 3 
8 5 , 7 5 
9 6 , 2 8 
1 0 , 8 
1 1 , 5 
1 0 , 9 
1 1 , 6 
. . 1 6 , 5 
1 6 , 5 
1 0 , 8 
11 , 6 
1 6 , 2 
1 3 , 9 
1 0 3 , 4 
9 9 , 9 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 4 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
9 6 , 4 
9 3 , 2 
9 4 , 0 
. 
. 8 8 , 8 
8 4 , 9 
9 2 , 1 
9 6 , 7 
8 7 , 6 
9 2 , 3 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
2 6 . 2 8 0 
1 . 5 4 1 
2 7 . 8 2 0 
5 ,5 
3 6 , 5 
5 1 , 5 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
6 2 , 7 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
5 2 , 1 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
7 6 , 7 
7 5 , 7 
6 7 , 5 
7 5 , 0 
5 2 , 8 
0 5 , 1 
5 5 , 5 
7 5 , 1 
7 6 , 7 
7 6 , 7 
6 5 , 4 
7 5 , 0 
1 1 5 , 0 0 
1 0 6 , 0 1 
1 0 9 , 1 0 
1 0 0 , 6 6 
. 
9 7 , 1 9 
9 7 , 2 4 
9 7 , 2 5 
1 1 5 , 0 0 
1 0 5 , 4 2 
1 0 7 , 2 9 
1 0 8 , 9 7 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 4 , 7 
1 2 , 3 
. 5 , 7 
1 6 , 6 
1 1 , 2 
1 0 , 1 
1 2 , 0 
1 5 . 4 
1 2 , 5 
1 0 4 , 9 
9 6 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 6 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 8 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 4 
1 1 0 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 4 
TOTAL 
3 5 . 0 5 0 
2 . 0 5 1 
3 7 . 1 0 1 
5 , 5 
3 5 , 6 
5 1 , 0 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 9 , 6 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
5 0 , 9 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 3 
1 0 2 , 3 2 
1 0 0 , 1 4 
1 0 5 , 0 3 
. 
9 6 , 8 0 
8 7 , 8 8 
9 2 , 3 8 
1 1 0 , 7 2 
1 0 2 , 0 2 
9 7 , 9 4 
1 0 4 , 3 3 
1 3 , 0 
1 4 , 4 
2 0 , 5 
1 5 , 3 
. 7 , 2 
2 0 , 5 
1 5 . 5 
1 2 , 9 
1 4 , 2 
2 1 , 1 
1 5 , 6 
1 0 5 , 4 
9 7 , 4 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 8 
9 5 , I 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , I 
9 7 , 8 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H,F 
QUAL I F I -
C A T I O N : 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 
NOMBR E 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
1 
0 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
c ι 
τ I 
I I 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
Δ 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
3 50 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
ARBEITER 
AUTOM. . P I E C F S P E T . 
OUVR1 FRS 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R 
BFLGIOUF 
T A B . I ! / 3 5 
P f P A P T IT IPN ΡΔΡ A G F 
G E S C H L E C H T : 
L E I S T U N G S ­
C R U P P E 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
— 
1 , 
ANZAHL 
V 
6 
R 
I 
6 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
ι 
Ν 
% 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , T 
, T 
­, 
λ 
F 
Γ 
F / T 
M 1 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
. P 1 
1 
< I B | 
| 
5 3 2 
­ 5 3 2 
7 , 5 
4 2 , 3 
5 0 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­­
7 , 5 
4 2 , 3 
5 0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 3 
5 , 7 
1 , 5 
_ 
­­­
0 , 3 
1 , 2 
4 , 7 
1 , 4 
6 6 , 0 2 
5 8 , 6 3 
6 2 , 1 0 
_ 
­­­
6 6 , 0 2 
5 8 , 6 3 
6 2 , 1 0 
3 1 , 3 
3 3 , 9 
3 3 , 1 
­­­­
. 3 1 , 3 
3 3 , 9 
3 3 , 1 
1 0 6 , 3 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
m 
1 0 6 , 3 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
6 4 , 5 
5 8 , 5 
5 9 , 1 
_ 
­­­
6 4 , 7 
5 9 , 9 
5 9 , 5 
1 
1 8 ­ 2 0 1 j 
2 . 9 8 1 
1 7 8 
3 . 1 5 9 
5 , 6 
9 , 2 
7 3 , 8 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
4 2 , 2 
5 7 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
7 2 , 0 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 2 , 3 
1 0 , 3 
8 , 5 
­
7 , 4 
1 0 , 0 
8 , 7 
2 , 2 
1 2 , 0 
1 0 , 7 
8 , 5 
9 7 , 6 7 
° 5 , 2 2 
8 9 , 2 6 
9 4 , 4 3 
_ 
8 1 , 2 0 
B 7 , 5 0 
9 7 , 6 7 
9 5 , 2 5 
8 7 , 9 0 
9 4 , 0 4 
1 6 , 5 
1 7 , 2 
2 2 , 0 
l e , 3 
­. 1 4 , 4 
1 3 , 9 
1 8 , 5 
1 7 , 0 
2 1 , 0 
1 8 , 2 
10 3 , 4 
1 0 0 , 8 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 3 
9 3 , S 
1 0 0 , 0 
8 6 , 2 
9 3 , 1 
8 5 , 1 
8 9 , 0 
_ 
9 2 , 4 
9 4 , 7 
8 8 , 2 
9 3 , 4 
8 9 , 7 
9 0 , 1 
A L T E R 
A G E 
_ 1 
( < 2 1 ) 1 
| 
3 . 5 1 3 
1 7 8 
3 . 6 9 1 
4 , 8 
9 , 0 
6 9 , 0 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
4 2 , 2 
5 7 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
6 7 , 7 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 3 , 6 
1 6 , 5 
1 0 , 0 
_ 
7 , 4 
1 0 , 0 
8 , 7 
2 , 5 
1 3 , 2 
1 5 , 3 
9 , 9 
9 3 , 3 0 
9 2 , 5 1 
7 8 , 7 0 
8 9 , 5 4 
_ 
. 8 1 , 2 0 
8 7 , 5 0 
9 3 , 3 0 
9 2 , 6 2 
7 8 , 9 9 
8 9 , 4 4 
2 3 , 1 
2 0 , 4 
3 1 , 0 
2 3 , 7 
­. 1 4 , 4 
1 3 , 9 
2 3 , 1 
2 0 , ! 
2 9 , 4 
2 3 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 3 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 6 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
8 4 , 3 
9 0 , 4 
7 8 , 6 
8 5 , 3 
_ 
. 9 2 , 4 
9 4 , 7 
8 4 , 3 
9 0 , 8 
0 0 , 7 
8 5 , 7 
(ZAHL· DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 5 I I 
1 3 . 5 0 8 
1 . 0 1 0 
1 4 . 5 1 6 
7 , 0 
3 6 , 1 
5 3 , 3 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
­
5 2 , 3 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
5 3 , 3 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
4 0 , 3 
3 0 , 4 
3 8 , 5 
_ 
5 2 , 0 
4 7 , 0 
4 9 , 2 
3 9 , 0 
4 0 , 9 
3 3 , 4 
3 9 , 1 
1 1 0 , 6 6 
1 0 4 , 1 0 
1 0 5 , 6 0 
1 0 6 , 6 3 
, 
9 6 , 0 1 
9 1 , 0 5 
9 3 , 6 5 
1 1 0 , 6 6 
1 0 3 , 5 5 
1 0 1 , 9 3 
1 0 5 , 7 3 
1 3 , 1 
1 3 , 9 
1 4 , 6 
1 4 , 0 
­5 , 7 
2 0 , 7 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 7 
1 7 , 2 
1 4 , 4 
1 0 3 , e 
9 7 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 2 , 5 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 7 , 9 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 5 
_ 
9 9 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 4 
0 9 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 3 
V O L L E N D E T E N L E B F N S J A H P F ) 
ANNEES 
I 
3 0 ­ 4 4 
1 2 . 6 7 1 
7 4 3 
1 3 . 4 1 5 
5 , 5 
4 0 , 5 
4 7 , 3 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 0 , 5 
4 8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
4 7 , 5 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 1 
3 3 , 5 
3 3 , 0 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
3 4 , 9 
3 6 , 3 
4 1 , 1 
3 3 , 7 
3 3 , 4 
3 6 , 2 
1 1 1 , 9 9 
1 0 5 , 0 4 
1 0 7 , 7 ° 
1 0 8 , 1 9 
9 7 , 8 6 
8 6 , 6 5 
9 2 , 5 7 
1 1 1 , 9 8 
1 0 4 , 6 1 
1 0 3 , 8 3 
1 0 7 , 3 2 
1 1 , 4 
1 1 , 2 
1 5 , 4 
1 2 , 3 
. 7 , 4 
2 0 , 8 
1 5 , 6 
U , 5 
U , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 9 
1 C 3 . 5 
° 7 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 7 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 7 , 5 
0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 1 
° 8 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 9 
REVOLUES ) 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
1 
3 . 8 0 1 
8 7 
3 . 8 8 8 
2 , 2 
4 2 , 2 
4 3 , 1 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 7 , 2 
8 2 , 8 
1 0 C O 
4 1 , 2 
4 2 , 5 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
9 , 2 
1 2 , 0 
1 0 , 8 
_ 
1 , 5 
7 , 0 
í , 2 
1 2 , 8 
8 , 7 
1 1 , 1 
1 0 , 5 
1 1 0 , 3 8 
1 0 0 , 8 4 
1 0 0 , 5 0 
1 0 4 , 8 1 
­
. 8 4 , 5 2 
3 7 , 6 9 
1 1 0 , 3 8 
1 0 0 , 3 6 
9 8 , 6 8 
1 0 4 , 4 3 
1 2 , 7 
1 2 , 1 
1 7 , 3 
1 4 , 0 
­. 1 6 , 2 
1 7 , 0 
1 2 , 7 
1 2 , 1 
1 6 , 0 
1 4 , 3 
1 0 5 , 3 
9 6 , 2 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. 9 6 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 5 , 7 
9 6 , 6 
0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 8 , 6 
1 0 0 , 4 
9 9 , 8 
­
. 9 6 , 2 
9 4 , 9 
9 9 , 7 
9 6 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 1 
— » 
I 
> = 5 5 I 
I 
1 . 5 5 7 
3 3 
1 . 5 9 0 
2 , 1 
3 6 , 4 
3 9 , 3 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
6 7 , 0 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
3 9 , 9 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
3 , 4 
8 , 0 
4 , 4 
_ 
2 , 2 
1 , 0 
1 , 6 
4 , 5 
3 , 4 
h , Ρ 
4 , 3 
1 I C , 5 9 
9 7 , 5 4 
9 1 , 5 3 
1 0 0 , 8 4 
­
. 
1 1 0 , 5 9 
9 7 , 4 7 
5 1 , 0 0 
1 0 0 , 5 8 
1 3 , 2 
1 3 , 9 
1 4 , 3 
1 5 , 9 
­
. . 
1 3 , 2 
1 4 , 2 
1 5 , 0 
1 6 , 1 
1 0 9 , 7 
9 6 , 7 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
­
. • 
1 1 0 , 0 
9 6 , 9 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
9 5 , 3 
0 1 , 4 
9 6 , 0 
_ 
. . ­
° 9 , 9 
9 5 , 5 
9 2 , 9 
9 6 , 4 
I 
> = 2 ! I 
I 
3 1 . 5 3 7 
1 . 8 7 3 
3 3 . 4 1 0 
5 , 6 
3 8 , 6 
4 0 , 0 
1 2 . 4 
1 0 0 . 0 
0 , 6 
5 0 , 3 
4 0 , ? 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
4 9 , 1 
1 4 . 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
8 6 , 4 
3 3 , 5 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 ? , 6 
οο,ο 
0 1 . 3 
9 7 , 5 
8 6 , 8 
8 4 , 7 
9 0 , 1 
1 1 1 , 1 8 
1 0 3 , 8 6 
1 0 4 , 7 8 
1 0 6 , 7 5 
. 
9 6 , 8 5 
8 8 , 6 2 
9 2 , 3 5 
1 1 1 , 1 7 
1 0 3 , 4 6 
1 0 1 , 3 7 
1 0 5 , 0 7 
1 2 , 4 
1 2 , 8 
1 6 , 0 
1 3 , 5 
. 7 , 3 
2 0 , 8 
1 5 , 5 
1 2 , 4 
1 2 , 7 
1 7 , 9 
1 3 , 9 
1 0 4 , 1 
9 7 , 3 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 3 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 7 , 6 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 6 
. 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , β 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 1 . 6 
TOTAL 
T_ 
3 5 . 0 5 0 
2 . 0 5 1 
3 7 . 1 0 1 
5 . 5 
3 5 , 6 
5 1 , 0 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 9 , 6 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
5 0 , 0 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 3 
1 0 2 , 3 2 
1 0 0 , 1 4 
1 0 5 , 0 3 
0 6 , 8 0 
8 7 , 8 8 
0 2 , 3 8 
1 1 0 , 7 2 
1 0 2 , 0 2 
9 7 , 9 4 
1 0 4 , 3 3 
1 3 , 0 
1 4 , 4 
2 0 , 5 
1 5 , 3 
7 , 2 
2 0 , 5 
1 5 , 5 
1 2 , ° 
1 4 , 2 
2 1 , 1 
1 5 , 6 
1 0 5 , 4 
9 7 , 4 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 8 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 7 , e 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 S F X E : Η , F , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
_„ 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
ρ 
C F 
0 
E V 
F Δ 
F ρ 
I I 
C Δ 
ι τ 
Ε I 
Ν Ρ 
Τ Ν 
1 
Ν 
0 
Ι 
r 
F 
s 
3 , τ I 
ι 
F I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
ï 1 
Ν 1 
s I 
Η I 
0 1 
P I 
Δ I 
ρ I 
Ε I 
S I 
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KRAFTWAGEN U . 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
BELGIQUE 
Τ Δ Β . I I 1 / 3 5 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S 1 U N Í 
1 GPUPPE 
ι p 
1 F 
1 P 
1 S 
I C 
I N 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
I u 
I N 
1 D 
Ι E 
Ι N 
1 V 
Ι E 
1 R 
I o 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
,s­
1 , 2 
ANZAHL 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν | 
G 
Ν 
% 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Λ 
G 
Κ 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
ζ 
E 
S 
M,F ,Τ 
, 3 T | 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
F 
c 
T 
M 
F 
| T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ l 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 1 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
< 2 1 
1 
7 . 5 4 3 
6 1 3 
8 . 1 6 1 
7 , 6 
1 2 , 3 
6 6 , 7 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
5 9 , 4 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
6 6 , 2 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
2 8 , 2 
3 3 , 8 
2 1 , 5 
_ 
3 6 , 1 
2 4 , 5 
3 0 , 1 
7 , 4 
2 8 , 6 
3 2 , 1 
2 2 , 0 
1 0 3 , 3 5 
9 9 , 9 7 
9 1 , 5 1 
9 8 , 6 1 
­
96 , 4 7 
7 9 , 2 1 
8 9 , 4 7 
1 0 3 , 3 5 
9 9 , 7 3 
8 9 , 8 2 
97 , 9 1 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
2 6 , 5 
1 9 , 8 
­4 , 9 
1 6 , 7 
1 4 , 0 
1 8 , 2 
1 6 , 8 
2 6 , 1 
19 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 4 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
­1 0 7 , 8 
88 ,5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 5 , 6 
1 0 1 , 9 
9 1 , 7 
1 1 0 0 , 0 
1 93 ,3 
9 7 , 7 
9 1 , 4 
1 9 3 , 9 
| 
9 9 , 7 
I 9 0 , 1 
1 96 , 8 
1 9 3 ,3 
1 9 7 , 8 
1 9 1 , 7 
1 9 3 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
1 1 . 4 5 8 
9 9 4 
1 2 . 4 5 2 
8 , 0 
3 0 , 3 
5 7 , 0 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
4 7 , 1 
5 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 9 
5 6 , 2 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
3 6 , 5 
3 1 , 0 
3 2 , 7 
­
4 6 , 1 
5 1 , 4 
4 3 , 5 
2 7 , 8 
3 7 , 0 
3 4 , 7 
3 3 , 6 
1 1 0 , 3 0 
1 0 2 , 9 1 
1 0 0 , 3 7 
1 0 4 , 8 3 
_ 
9 7 , 2 2 
9 2 , 0 6 
9 4 , 4 9 
1 1 0 , 3 0 
1 0 2 , 5 3 
9 8 , 1 6 
1 0 4 , 0 0 
1 3 , 2 
1 4 , 1 
1 7 , 2 
1 4 , 6 
­4 , 3 
1 9 , 6 
1 4 , 5 
1 3 , 2 
1 3 , 6 
1 8 , 2 
1 4 , 9 
1 0 5 , 2 
9 8 , 2 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­1 0 2 , 9 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 8 , 6 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 2 
9 9 , 8 
­
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 6 
102 ,3 
9 9 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
9 9 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
9 . 7 3 7 
3 2 6 
1 0 . 0 6 3 
3 , 2 
5 0 , 7 
4 0 , 2 
9 , 0 
1 0 0 , C 
1 , 5 
3 5 , 0 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 1 
4 0 , 1 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 9 , 5 
2 1 , 9 
1 8 , 8 
2 7 , 8 
4 7 , 2 
1 1 , 2 
2 0 , 2 
1 5 , 9 
3 9 , 5 
2 1 , 3 
1 9 , 0 
2 7 , 1 
1 1 3 , 4 3 
1 0 4 , 4 1 
1 0 6 , 5 7 
1 0 9 , 2 2 
. 
9 6 , 4 3 
8 6 , 7 6 
9 0 , 3 4 
1 1 3 , 4 2 
1 0 4 , 1 9 
1 0 3 , 1 3 
1 0 8 , 6 1 
1 1 , 3 
1 2 , 5 
1 4 , 2 
1 2 , 7 
. 5 , 6 
2 3 , 4 
1 9 , 0 
1 1 , 3 
1 2 , 5 
1 7 , 6 
1 3 , 2 
1 0 3 , 9 
5 5 , 6 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 1 0 6 , 7 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 5 , 9 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
102 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 0 
, 
9 9 , 6 
9 8 , 7 
9 7 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 1 
JAHREN 
OANS L ENTREPR ISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
4 . 9 5 0 
9 7 
5 . 0 4 7 
1 , 9 
4 7 , 7 
3 9 , 3 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
6 8 , 5 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 6 , 9 
3 9 , 9 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
13 , 9 
1 0 , 9 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
5 2 , 8 
6 , 6 
2 , 4 
4 , 7 
1 8 , 9 
1 0 , 7 
1 1 . 7 
1 3 , 6 
1 0 9 , 6 6 
1 0 3 , 0 5 
1 1 0 , 3 0 
1 0 7 , 1 4 
« 9 6 , 3 0 
. 9 7 , 2 1 
1 0 9 , 6 6 
1 0 2 , 8 3 
1 0 9 , 8 0 
1 0 6 , 5 5 
1 2 , 6 
1 0 , 5 
1 4 , 6 
1 2 , 7 
. # 1 8 , 3 
. 1 3 , 2 
1 2 , 7 
1 0 , 9 
1 4 , 6 
1 2 , 7 
1 0 2 , « 
9 6 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. # 9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 6 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 7 
1 1 0 , 1 
1 0 2 , 0 
. 
# 9 9 , 5 
1 0 5 , 2 
9 9 , 0 
1 0 0 , 3 
1 1 2 , 1 
1 0 2 , 5 
I 
> = 20 I 
I 
1 . 3 6 3 
1 5 
1 . 3 7 8 
1 , 1 
5 8 , 0 
3 2 , 8 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 3 
3 2 , 4 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
2 , 5 
2 , 7 
3 ,9 
_ 
­1 , 5 
0 , 7 
6 , 3 
2 , 4 
2 , 5 
3 , 7 
1 0 7 , 5 8 
9 8 , 6 0 
1 0 6 , 3 9 
1 0 4 , 5 3 
­
­. . 
1 0 7 , 5 8 
9 8 , 6 0 
1 0 4 , 2 7 
1 0 4 , 3 3 
1 2 , 1 
9 , 1 
1 0 , 3 
1 1 , 8 
­­. . 
1 2 , 1 
° ,1 
11 , 7 
1 2 , 0 
1 0 2 , 9 
9 4 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
­­. • 
1 0 3 , 1 
9 4 ,5 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
0 6 , 4 
1 0 6 , 2 
0 Q , 5 
_ 
­
■ 
9 7 , 2 
0 6 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
TOTAL 
3 5 . 0 5 0 1 
2 . 0 5 1 
3 7 . 1 0 1 
5 , 5 
3 5 , 6 
5 1 , 0 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 9 , 6 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
5 0 , 9 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 1 0 , 73 
1 0 2 , 3 2 
1 0 0 , 1 4 
1 0 5 , 0 3 
. 
9 6 , 8 0 
8 7 , 8 8 
9 2 , 3 8 
1 1 0 , 7 2 
1 0 2 , 0 2 
9 7 , 9 4 
1 0 4 , 3 3 
1 3 , 0 
1 4 , 4 
2 0 , 5 
1 5 , 3 
. 7 , 2 
2 0 , 5 
1 5 , 5 
1 2 , 9 
1 4 , 2 
2 1 , 1 
1 5 , 6 
1 0 5 , 4 
9 7 , 4 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 8 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 7 , 8 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
0 U 6 L I F I ­
C 6 T I 0 N : 1 
^ 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 , 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
1 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
F 
V 
Δ 
R 
1 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
C Ι 
R Ι 
Α 1 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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KR6FTWAGEN U . ­ T E I L E 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 JAHRE1 
BELGIOUF 
T 6 B . IV / 3 5 
A U T O M . , P I F C F S D E T . 
OUVR 1FRS 
R E P A R T I T I O N ΡΔΡ A N C I F N N F T F PANS l ENTREPRISE 
( O U V R I E R S PE 3 0 Δ < 4 5 ANS) 
1 GESCHLECHT.­
1 L E I S T U N G S ­
1 GRU 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
ι o 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι S 
Ι τ 
' Ρ Ε ι , ; 
ANZAHL 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 T 
Τ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 5 5 5 
1 8 3 
1 . 7 3 8 
1 0 , 5 
1 4 , 9 
66 ,8 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
­
5 4 , 7 
4 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
65 , 5 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 4 
1 2 , 3 
_ 
2 6 , 6 
2 3 , 2 
2 4 , 6 
4 , 5 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
1 3 , 0 
1 0 7 , 9 4 
1 0 2 , 8 7 
9 7 , 2 5 
1 0 2 , 6 0 
_ 
9 7 , 2 6 
7 1 , 7 7 
8 5 , 7 1 
1 0 7 , 9 4 
1 0 2 , 3 8 
9 1 , 5 1 
1 0 0 , 8 2 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
21 , 3 
1 5 , 7 
2 , 1 
1 5 , 0 
1 7 , 2 
1 4 , 7 
1 3 , 4 
2 3 , 8 
1 6 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 3 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 3 , 5 
Θ3 ,7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 5 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 7 , 9 
9 0 , 2 
9 4 , 3 
_ 
9 9 , 4 
82 , 8 
9 2 , 6 
9 6 , 4 
9 7 , 9 
8 8 , 1 
9 3 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
3 . 1 0 3 
3 2 3 
3 . 4 2 6 
0 , 4 
2 8 , 3 
5 8 , 6 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
5 5 , 5 
4 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
5 8 , 3 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
3 0 , 4 
2 6 , 2 
2 4 , 5 
_ 
4 7 , 7 
4 0 , 2 
4 3 , 4 
1 7 , 1 
3 1 , 4 
2 8 , 8 
2 5 , 5 
1 1 1 , 7 6 
1 0 6 , 5 1 
1 0 7 , 1 2 
1 0 8 , 0 8 
_ 
9 6 , 1 5 
9 3 , 6 6 
9 6 , 1 5 
1 1 1 , 7 6 
1 0 5 , 7 6 
1 0 3 , 6 0 
1 0 6 , 9 5 
1 1 , 9 
1 0 , 2 
1 4 , a 
U , 6 
2 , 9 
1 8 , 3 
12 , 3 
11 , 9 
1 0 , 3 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
1 0 3 , 4 
9 8 , 5 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 2 , 1 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 8 , 9 
9 6 , α 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 1 , 4 
9 9 , 4 
9 ° , ° 
_ 
1 0 0 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 3 , 9 
9 9 , a 
1 0 1 , 1 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
UNTERNFHMFNSZUGEHOFRIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
4 . 8 8 5 
1 6 8 
5 . C 5 7 
3 , 3 
5 2 . 4 
3 8 , 0 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
3 1 , 2 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 7 
3 7 , 7 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
4 9 , 9 
3 0 , 9 
3 0 , 5 
3 8 , 6 
4 7 , 2 
1 3 , 9 
3 1 , 0 
2 2 , 6 
4 9 , 9 
2 9 , 9 
3 0 , 6 
3 7 , 7 
1 1 4 , 8 7 
1 0 5 , 6 6 
1 0 9 , 6 9 
1 1 0 , 8 7 
. 
. 8 7 , 1 8 
9 1 , 2 6 
1 1 4 , 8 4 
1 0 5 , 4 8 
1 0 5 , 4 2 
1 1 0 , 2 2 
1 0 , 4 
1 0 , 8 
1 2 , 1 
1 1 , 4 
■ 
2 3 , 1 
1 8 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , ° 
1 6 , 4 
1 2 , 1 
1 0 3 , 6 
9 5 , 3 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 5 , 7 
0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 5 
. 
. 1 0 0 , 6 
° 8 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 7 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 0 | 
I 
2 . 6 1 5 
6 5 
2 . 8 8 0 
2 , 2 
4 5 , a 
4 0 , 4 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
6 6 , 2 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
4 1 , 1 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
1 9 , 0 
2 4 , o 
2 2 , 2 
5 7 , 8 
U , 8 
4 , 2 
8 , 7 
2 5 , 2 
1 8 , 6 
2 1 , 1 
2 1 , 5 
1 0 7 , 8 9 
1 0 4 , 7 3 
1 1 3 , 9 6 
1 0 7 , 4 5 
. 
• . 9 8 , 0 2 
1 0 7 , 9 0 
10 4 , 43 
1 1 3 , 3 6 
1 0 7 , 2 3 
1 0 , 9 
1 0 , 3 
1 1 , 9 
1 1 , 0 
• 
. 1 6 , 2 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 2 , 1 
1 1 , 2 
1 0 0 , 4 
9 7 , Ç 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 7 , 4 
1 0 5 , 7 
1 3 0 , 0 
9 6 , 3 
9 9 , 7 
1 0 5 , 7 
o o , 3 
. 
. . 1 0 5 , ° 
9 6 , 4 
9 9 , 8 
1 0 9 , 2 
9 9 ,Q 
1 
> = 70 1 
1 
3 1 3 
5 
3 1 8 
1 , 6 
5 3 , ° 
4 6 , 1 
­1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 3 , 1 
4 5 , 3 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
2 , 4 
­2 , 5 
_ 
­1 , 4 
0 , 7 
3 , 3 
2 , 3 
0 , 3 
2 , 4 
1 0 6 , 5 7 
9 6 , 3 9 
­1 0 1 , 8 8 
­
­. . 
1 0 6 , 5 7 
° 6 , 3 9 
. 1 0 1 , 6 3 
1 4 , 8 
8 , 5 
­1 3 , 5 
­
. . 
1 4 , 8 
3 , 5 
. 1 3 , 6 
1 0 4 , 6 
0 4 , 6 
­100 , 0 
­
­. • 
1 0 4 , ° 
0 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
91 , 8 
­9 4 , 2 
­
­. • 
9 5 , 2 
° 2 , 1 
. 9 4 , 3 
TOTAL 
1 2 . 6 T 1 
7 4 3 
1 3 . 4 1 5 
5 , 5 
4 0 , 5 
4 7 , 3 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 0 , 5 
4 8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
4 7 , 5 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 9 
10 5 , 0 4 
1 0 7 , 7 9 
1 0 8 , 1 9 
. 
9 7 , 8 6 
8 6 . 6 5 
9 2 , 5 7 
1 1 1 , 9 8 
1 0 4 , 6 1 
1 0 3 , 8 3 
1 0 7 , 3 2 
1 1 , 4 
1 1 . 2 
1 5 , 4 
1 2 , 3 
7 , 4 
2 0 , 8 
1 5 , 6 
1 1 , 5 
U , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 9 
1 0 3 , 5 
9 7 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 7 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 7 , 5 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X E : H , F , 
P U A I I F 1 ­
r A T i c 
H 
F 
T 
F / T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
' l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
ι ι 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
N : 1 
Τ 
, ? 
NOMBR E 
0 
I 
S 
T 
R 
t 
Β 
U 
T 
1 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
P 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
N 
T 
I 
N 
D 
I 
C 
E 
S 
η 
F 
ν 
Δ 
Ρ 
Ι 
6 
τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F 1 
F I 
Ε I 
C I 
Τ I 
ï ι 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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KRAFTWAGEN U . -TE ILE 6IIT0M. ,PIFCFS PET. 
ANGESTELLTE 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION RAP T A I L I F PFS FTABLISSFMENTS 
Δ. EFFFCTIFS 
GE S CHL t;i^ π ■ 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
10-19 | 
1 
50 
5 
55 
9 , 1 
-
6 0 , 0 
10 ,0 
20 ,0 
10 ,0 
---100 ,0 
-
-100,0 
---100 ,0 
_ 
54,5 
18,2 
18,2 
9 , 1 
---100 ,0 
_ 
11 ,0 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 3 
---0 , 8 
-
-10,9 
---0 , 4 
_ 
10,6 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
---0 , 7 
1 
20-49 | 
1 
80 
35 
115 
30 ,4 
-
6 , 3 
3 1 , 3 
4 3 , 8 
1 2 , 5 
6, 3 
-6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
14, 3 
28 , 6 
-5 7 , 1 
-100 ,0 
-
8 , 7 
3 0 , 4 
3 0 , 4 
26 , 1 
4 , 3 
-4 , 3 
100 ,0 
-
1 ,8 
3 , 0 
1 , 8 
0 , 6 
0, 3 
-0 , 8 
1 , 2 
-
B3,3 
2 1 , 8 
-2 , 1 
-2 , 9 
-
3 , 6 
4 , 0 
1 , 6 
1 , 1 
0, 3 
-0, a 
1 , 5 
GROESSE (BESCHAEFT1GTENZAHL ) 
TAILLE 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
1 3 0 
4 0 
1 7 0 
23 , 5 
-
26 ,9 
23 , 1 
34 , 6 
1 1 , 5 
3, 8 
-3, a 
100 ,0 
-
12, 5 
3 7 , 5 
-5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
2 3 , 5 
2 6 , 5 
26 , 5 
2 0 , 6 
2, 9 
-2 , 9 
100 ,0 
-
1 2 , 9 
3 , 6 
2, 3 
0 , 9 
0, 3 
-0 , 8 
2 , 0 
_ 
8 3 , 3 
3 2 , 8 
-2 , 1 
-3, 3 
_ 
1 4 , 4 
5 , 2 
2 , 1 
1 , 3 
0 , 3 
-0 , 8 
2, 2 
(NOMBRE DE 
50-99 
1 8 6 
52 
2 3 7 
2 1 , 8 
-
20,8 
2 1 , 6 
3 6 , 0 
16 ,2 
5 , 4 
5 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
-1 6 , 1 
5 5 , 0 
28 ,9 
-1 0 0 , 0 
-
16,3 
2 0 , 4 
40 , 1 
1 9 , 0 
4 , 2 
4, 2 
-1 0 0 , 0 
-
1 4 , 2 
4 , 9 
3, 4 
1 ,7 
0 , 6 
1 , 0 
-2 , 9 
-
-1 8 , 3 
1 4 , 7 
1 , 6 
-4 , 2 
-
1 3 , 9 
5 , 6 
4 , 5 
1 ,7 
0 , 6 
1 , 0 
-3, 1 
SALARIES) DES 
1 
100-199 1 
1 
3 9 6 
108 
5 0 4 
21 ,4 
3 , 3 
9 , 6 
12 ,4 
3 3 , 1 
3 3 , 8 
2 , 8 
2, 5 
0 , 3 
100 ,0 
-
0 , 9 
-28 ,7 
7 0 , 4 
-100 ,0 
2 , 6 
7 , 7 
9 ,7 
3 6 , 1 
41 ,7 
2 , 2 
2, 0 
0 , 2 
100,0 
1 5 , 6 
1 4 , 0 
6 , 0 
7 , 8 
7 ,8 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 2 
6 , 1 
-
16 ,7 
-1 6 , 0 
8, 1 
-8 , 8 
15 ,6 
14 ,0 
5 , 6 
8 , 5 
7 , 9 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 2 
6 , 6 
DER BETRIEBE 
ETABLISSFMFMTS 
200-4 99 
9 4 2 
2 69 
1.211 
22 ,2 
2 , 0 
S, 7 
22 ,3 
37 ,5 
27 ,3 
s , 2 
4, 6 
0 , R 
100,0 
_ 
-3 , 2 
13 ,5 
33 ,3 
-100,0 
1 , 5 
4, 4 
18 ,1 
3 2 , 2 
39, 7 
4 , 1 
3, 4 
0 , 7 
100,0 
22 ,4 
19 ,7 
25 ,6 
18 ,2 
14,9 
3 , 1 
4, 1 
1 , 3 
1 4 , 6 
-
-19 ,0 
16 ,7 
23, 8 
-2 2 , 1 
22 ,4 
19, 3 
25 ,2 
18,2 
18 ,0 
3 , 0 
4, 1 
1 ,3 
15 ,8 
500-9OO 
3 7 3 
9 1 
4 3 0 
21 ,3 
-
7 ,4 
6 , 5 
36,2 
26 ,8 
23 ,1 
17 ,6 
5 , 6 
100 ,0 
_ 
-2 , 2 
18 ,3 
78 ,4 
1 , 1 
100 ,0 
-
5 , 8 
5 , 6 
3 2 , 4 
3 7 , 8 
18 ,4 
1 4 , 1 
4 , 6 
100 ,0 
_ 
9 , 2 
2 , 3 
6 , 3 
5, 3 
4 , o 
5 , 9 
3 , 1 
5 , 2 
-
-4 , 4 
3 , 6 
3 , 6 
3 , 1 
7 , 5 
-
9 , 0 
2 , 8 
6 , 5 
6, 1 
4 , 3 
6 , 0 
3 , 0 
5 , 6 
1 
> = 1000 1 
1 
4 . 4 5 6 
6 6 1 
5 .117 
1 2 , 9 
1 ,2 
1 , 8 
10 ,6 
27 ,0 
26 ,9 
32 ,5 
19,e 
12 ,3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 8 
12,3 
81 ,2 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 6 
9 , 4 
2 5 , 1 
33 ,9 
2 8 , 9 
17 ,2 
11 ,7 
100 ,0 
62 ,0 
30 ,0 
57,3 
62 ,0 
69 ,5 
90 ,4 
88 ,0 
94 ,5 
6 9 , 1 
-
-25,6 
41 ,9 
56 ,9 
9 6 , 9 
54 ,1 
6 2 , 0 
29 ,4 
55,6 
60,2 
6 5 , 0 
9 0 , 6 
87 ,9 
9 4 , 8 
66 ,7 
TOTAL 
6 .448 
1.222 
7 .660 
15,9 
1,3 
4 , 2 
12,8 
3 0 , 1 
26 ,3 
24 ,3 
15 ,5 
9 , 3 
100 ,0 
_ 
0 , 5 
3 , 7 
15 ,0 
77 ,3 
2 , 6 
100 ,0 
1 , 1 
3 , 6 
11,3 
27 ,9 
3 4 , 8 
21 ,3 
1 3 , 1 
3 , 2 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
_ 
100 ,0 
100,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 00 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
7 Γ Α Γ 1 
SUALIFICATinN 1 
H 
F 
T 
F/T 
1 Δ H 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 A 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
1 3 
2 
3 
4 
S 
5Δ 
53 
T 
1Δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMRRFl 
P 1 
! 1 
S 1 
T 1 
R 1 
I 1 
ρ ι 
U 1 
τ | 
ι ι 
ο 1 
Ν 1 
* 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
BELGIOUF 
T A B . V / 3 5 ( S U I T E ) 
B. T P A I T F M F N T S 
G E S t M L C L n τ 
L E I S T U N G S G R U P P E 
Β 
F 
Τ 
R 
Δ 
G 
V 
Δ 
R 
1 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
Ι 
Ν 
D 
1 
Ζ 
Ε 
S 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
I P 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5Θ 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
• 
• 
­­• 
_ 
. ­­­■ 
, 
• . . ­­­9 2 0 . 1 9 6 
a . . . ­­
­
­
­­­, 
. 
β . . ­­
# 3 1 , 0 
. 
a . . ­­­­
_ 
. ­­
• 
. 
. . . ­­­« 1 0 0 , 0 
. 
. . . ­­­• 
_ 
. ­­­• 
. . 
m -_ ­« 8 0 , 7 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
­. « 1 9 . 0 1 7 
­
. ­• ­• 
. 
. . , . ­. « 1 7 . 0 3 9 
. 
. . . . ­
« 2 1 , 6 
­
­. ­. 
. . . . . ­
« 2 9 , 2 
. 
. . . . ­, « 1 0 0 , 0 
­
. ­­
. 
. 
. . . . ­. « 1 0 0 , 0 
. 
. , . . ­. « 7 1 , 5 
_ 
. ­, ­• 
. , , 
m -
m « 6 8 , 1 
GROESSE (BESCHAFFTTGTENZAHL1 
TAILLE 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
­. 1 9 . 
­
• ­. ­• 
, 
. . . . ­. « 1 8 . 
. 
. . . . ­
24 , 
-
-. ­. 
. . . . . ­
«31 
, 
. . . . ­. 100 
­
. ­­
. 
, 
. . . . ­. « 1 0 0 , 
. , . , ­, 74 
_ 
. ­. ­
■ 
, . , , _ 
M «72 
8 5 7 
0 8 8 
5 
2 
0 
0 
6 
3 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 
1 
« 3 5 . 7 0 3 
« 2 7 . 8 0 5 
1 7 . 105 
. ­« 2 3 . 7 4 4 
­
. . . ­« 1 5 . 1 1 0 
« 3 5 . 7 0 3 
« 2 7 . 1 1 6 
1 6 . 3 6 9 
. . . ­2 1 . 8 5 8 
# 2 0 , 9 
« 3 4 , 0 
1 5 , 5 
. . _ 
# 4 0 , 0 
­
. . ­« 2 9 , 4 
« 2 0 , 9 
« 3 4 , 5 
1 4 , 4 
. . _ 
4 2 , 2 
« 1 5 0 , 4 
« 1 1 7 , 1 
7 2 , 0 
. , . ­« 1 0 0 , 0 
­
. • 
« 1 0 0 , 0 
# 1 6 3 , 3 
# 1 2 4 , 1 
7 4 , 5 
. . . ­1 0 0 , 0 
« 8 9 , 5 
« 7 8 , 7 
6 5 , 4 
. . . ­« 8 9 , 2 
_ 
, . . ­# 9 1 , 6 
« 8 9 , 7 
« 7 7 , 9 
6 4 , 0 
. . . ­6 7 , 4 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
« 3 5 . 8 4 8 
« 3 2 . 0 9 7 
2 1 . 7 2 1 
1 8 . 9 1 8 
. . 2 3 . 570 
. 
­. 1 3 . 9 1 6 
­1 5 . 1 4 8 
« 3 5 . 3 8 3 
# 3 2 . 0 9 7 
2 1 . 2 5 5 
1 7 . 1 1 4 
. . . 2 1 . 7 7 3 
« 1 9 , 7 
« 2 6 , 7 
2 4 , 6 
2 7 , 5 
. 
3 5 , 3 
• 
. 1 5 , 2 
­2 4 , 6 
# 2 1 , 3 
« 2 6 , 7 
2 5 , 4 
2 9 , 0 
. • 
3 3 , 2 
«152 , 1 
« 1 3 6 , 2 
9 2 , 2 
8 0 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
­. 9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 6 2 , 5 
« 1 4 7 , 4 
9 7 , 6 
7 8 , 6 
. . 
1 0 0 , 0 
» 8 9 , 9 
« 9 0 , 9 
8 3 , 1 
9 4 , 1 
• . . 8 8 , 6 
. 
­. 9 1 , 3 
­9 1 , 8 
« 8 8 , 9 
« 9 2 , 2 
8 3 , 1 
9 3 , 1 
. . . 8 7 , 1 
DFP BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 
1 
3 7 . 248 
3 4 . 2 3 4 
2 6 . 7 1 9 
1 9 . 4 6 3 
2 7 . 1 2 3 
27 . 8 2 5 
. 2 6 . 9 7 6 
­
. « 2 0 . 6 7 8 
1 4 . 3 3 6 
­1 5 . 7 8 ? 
3 7 . 2 4 8 
3 4 . 1 4 0 
2 6 . 161 
1 7 . 1 0 9 
2 7 . 1 2 3 
2 7 . 8 2 5 
. 2 4 . 4 7 0 
2 8 , 3 
3 2 , 9 
2 8 , 5 
19 , 7 
1 5 , 4 
1 4 , 4 
3 6 , 1 
­
« 2 6 , 0 
2 7 , 5 
­3 7 , 4 
2 8 , 3 
3 3 , 1 
2 9 , 1 
2 7 , 1 
1 5 , 4 
1 4 , 4 
4 1 , 5 
1 3 8 , 1 
1 2 6 , 9 
9 9 , 0 
7 2 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. # 1 3 1 , 0 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 2 
1 3 9 , 5 
1 0 6 , o 
6 9 , 9 
1 1 0 , 8 
1 1 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
9 6 , 9 
102 , 2 
9 6 , 9 
9 8 , 7 
9 6 , 1 
. 1 0 1 , 4 
_ 
. « 1 0 4 , 6 
9 4 , 0 
­9 5 , 6 
9 3 , 6 
9 8 , 1 
1 0 2 , 3 
9 3 , 0 
9 9 , 0 
9 6 , 1 
. 9 7 , 8 
S O O ­ o o o 
3 8 . 0 6 0 
3 0 . 7 7 4 
2 1 . 0 7 1 
1 6 . 3 7 5 
2 3 . 6 0 4 
2 4 . 7 2 7 
. 2 2 . 3 0 0 
­
1 8 . 2 9 4 
1 3 . 5 8 8 
. 1 4 . 3 1 7 
3 8 . 0 6 0 
2 0 . 7 8 1 
2 0 . 7 3 7 
1 5 . 1 5 4 
2 3 . 7 3 0 
7 4 . 7 5 6 
. 2 0 . 6 9 7 
3 2 , 3 
3 1 , 0 
21 ,8 
2 0 , 0 
1 0 , ° 
5 , 4 
3 5 , 5 
­
1 3 , 6 
1 5 , 3 
. 1 0 , 5 
3 2 , 3 
3 2 , 6 
2 2 , 1 
1 9 , 2 
1 0 , 9 
5 , 4 
3 8 , 0 
1 7 0 , 7 
1 3 8 , 0 
° 4 , 5 
7 3 , 4 
1 0 6 , 3 
1 1 0 , ° 
, 1 0 0 , 0 
­
. 1 2 4 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 9 
1 4 3 , 9 
1 0 0 , 2 
7 3 , 2 
1 1 4 , 7 
1 1 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
8 7 , 1 
8 0 , 6 
3 1 , 5 
8 6 , 2 
8 5 , 4 
. 8 3 , 8 
­
. ° 2 , 5 
8 9 , 1 
. 8 9 , 2 
° 5 , 6 
8 5 , 5 
8 1 , 1 
8 2 , 4 
8 6 , 7 
8 5 , 5 
. 8 2 , 7 
1 
> = 1000 1 
1 
5 3 . 3 3 7 
3 7 . 6 9 2 
2 7 . 7 6 6 
2 0 . 8 1 9 
2 7 . 7 6 6 
2 9 . 4 0 0 
2 5 . 2 0 8 
2 7 . 4 3 3 
­
. « 2 1 . 9 3 9 
1 6 . 3 1 8 
. 1 7 . 6 2 8 
5 3 . 3 3 7 
3 7 . 5 9 7 
2 7 . 4 1 0 
1 9 . 4 3 6 
2 7 . 6 5 9 
2 9 . 4 0 0 
2 5 . 0 7 6 
2 6 . 1 7 6 
1 4 , 5 
1 9 , 4 
2 0 , 0 
19 , 9 
1 6 , 2 
1 4 , 0 
1 3 , 2 
2 8 , 7 
­
« 3 9 , 0 
2 1 , 9 
. 3 0 , 6 
1 4 , 5 
1 8 , 9 
2 1 , 7 
2 3 , 1 
1 6 , 3 
1 4 , 9 
1 3 , 4 
3 1 , 6 
1 9 4 , 4 
1 3 7 , 4 
1 0 1 , 2 
7 5 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 2 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. « 1 2 4 , 5 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 3 , 8 
1 4 3 , 6 
1 0 4 , 7 
7 4 , 3 
1 0 5 , 7 
112 , 3 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 6 
101 , 1 
1 0 1 , 5 
101 , 0 
1 0 3 , 1 
­
. « 1 1 1 , 0 
1 0 7 , 1 
. 1 0 6 , 8 
1 3 4 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , α 
1 0 4 , 7 
TOTAL 
3 ° . 8 ° 0 
3 5 . 3 1 2 
2 6 . 1 3 7 
7 0 . 0 9 6 
2 3 . 4 3 6 
2 8 . 9 6 6 
2 4 . 9 6 6 
2 6 . 6 0 7 
. 
. 1 9 . 7 6 8 
1 5 . 2 4 3 
. 1 6 . 5 0 0 
3 9 . 8 0 9 
3 4 . 3 1 4 
2 5 . 5 7 9 
1 8 . 3 9 2 
2 7 . 3 8 4 
2 8 . 9 6 5 
2 4 . 8 5 3 
7 5 . 0 1 2 
7 1 , 9 
7 6 , 5 
2 4 , β 
2 1 , 6 
1 6 , 5 
1 5 , 2 
1 3 , 9 
3 1 , 5 
• 
3 4 , 7 
2 3 , 9 
. 3 2 , 3 
3 2 , 1 
2 7 , 3 
7 6 , 5 
2 5 , 7 
1 6 , 6 
1 5 , 2 
1 4 , 0 
3 5 , 1 
1 4 9 , ° 
1 3 2 , 7 
9 3 , 2 
7 5 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 9 
0 3 , e 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 0 , 3 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 2 
1 3 0 , ? 
1 0 ? , 3 
7 3 , 5 
1 0 0 , 5 
1 1 5 , 8 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
QUA 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
s 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
SA 
S 3 
Τ 
IB 
2 
7 
4 
5 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
5 Α 
5 3 
Τ 
13 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
S 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Ρ 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
S B 
Τ 
1 3 
? 
7 
4 
5 
Τ 
13 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 3 
Τ 
S F X F Ι 
L I F I C A T I P N | 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ | 
ρ ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C 0 Ι 
0 F Ι 
F | 
F V Ι 
F Δ Ι 
Ι Ρ Ι 
Γ Ι Ι 
Ι Δ | 
F Τ Ι 
Ν Ι | 
τ Ρ Ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
ρ ι 
c ι 
Ε Ι 
S Ι 
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KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E ÄUTPM.,PIECFS OFT. 
ANGESTELLTE 
TAB. VI /35 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R F P 6 P T I T ION PAR 
Δ . PERSONAL E F F F C T I F S 
1 GES C HL CL. π ι 
Ι LEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
Ι τ 
Ι F 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I * 
H 
F 
τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
T 
1 Δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5 B 
T 
I A 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 21 1 
1 
5 4 
1 3 9 
1 9 3 
7 1 , 9 
­
­­21 , 0 
7 9 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
­7 , 2 
­9 2 , 8 
­1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 2 
5 , 9 
s a , 9 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­0 , 6 
2 , 5 
­­­0 , 8 
­
­2 1 , Β 
­1 3 , 6 
­1 1 , 4 
­
­1 ,2 
0 , 5 
6 , 4 
­­­2 , 5 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
3 7 4 
3 7 1 
7 4 5 
4 9 , a 
­
­­2 3 , 0 
7 1 , 7 
5 , 2 
2 , P 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1. 6 
1 3 , 3 
8 5 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
­0 , 8 
1 8 , 2 
7 8 , 4 
2 , 6 
1 , 4 
1, 2 
1 0 0 , 0 
­
­­4 , 4 
1 5 , 6 
1 , 2 
1 , 1 
1, 5 
5 , 8 
­
­1 3 , 1 
2 5 , 4 
3 3 , 5 
­3 0 , 4 
­
­0 , 7 
6 , 3 
2 1 , 9 
1, 2 
1 , 1 
1 , 4 
9 , 7 
A L T E 
6 G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
1 . 2 4 0 
2 7 7 
1. 517 
1 8 , 2 
­
1 , 9 
5 , 8 
3 3 , 7 
4 0 , 5 
1 8 , 1 
1 2 , 3 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 4 
1 2 , 2 
8 5 , 4 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
4 , 8 
2 9 , 8 
4 8 , 7 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
­
8 , 6 
8 , 8 
21 , 5 
2 9 , 1 
1 4 , 0 
1 5 , 3 
1 1 , 8 
1 9 , 2 
­
­2 , 2 
1 7 , 5 
2 5 , 0 
1 7 , 5 
2 2 , 6 
­
8 , 4 
8, 4 
21 , 2 
2 7 , 7 
1 4 , 0 
1 5 , 3 
1 2 , 1 
1 9 , 8 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 5 ) I 
1 
1 .614 
6 4 8 
2 . 2 6 2 
2 8 , 6 
­
1 , 4 
4 , 5 
3 1 , 3 
4 7 , 7 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­
1 , 1 
1 2 , 8 
8 5 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 , 0 
3 , 5 
2 6 , 0 
5 Θ , 5 
1 1 , 0 
7 , 2 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 6 
8, 8 
2 6 , 0 
4 4 , 7 
1 5 , 2 
1 6 , 3 
1 3 , 3 
2 5 , 0 
­
­1 5 , 3 
4 2 , 9 
5 8 , 5 
1 7 , 5 
5 3 , 0 
­
8 , 4 
9 , 1 
2 7 , 5 
4 9 , 6 
1 5 , 2 
1 6 , 3 
1 3 , 5 
2 9 , 5 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES ) 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
3 . 2 2 1 
3 2 1 
3 . 5 4 2 
o , l 
1 , 3 
4 , 2 
1 4 , 1 
2 9 , 8 
18 , ο 
3 1 , 6 
2 0 , 7 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­6 , 9 
2 1 , 1 
6 4 , 1 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1, 2 
3 , 9 
1 3 , 4 
2 9 , 0 
23 , 0 
2 9 , 5 
1 8 , θ 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 4 
5 5 , 1 
4 9 , 5 
3 5 , 3 
6 3 , 6 
6 6 , 5 
5 8 , 7 
5 0 , 0 
­
­4 8 , 2 
3 5 , 0 
21 , 8 
7 9 , 4 
2 6 , 3 
5 0 , 0 
4 ° , 3 
5 4 , 7 
4 8 , 2 
3 0 , 5 
6 3 , 9 
6 6 , 5 
5 9 , e 
4 6 , 2 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
1 . 127 
6 7 
1 . 2 1 3 
7 , 1 
2 , 0 
7 , 5 
2 0 , 4 
29 , 3 
1 6 , 5 
2 4 , 7 
1 2 , 5 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
­
6, 9 
7 , a 
3 4 , 9 
4 9 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , ° 
7 , 5 
1 9 , 5 
2 9 , 7 
1 8 , ° 
2 2 , 6 
1 1 , 7 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
3 1 , 2 
2 7 , 9 
1 7 , 0 
1 0 , 3 
1 7 , 1 
1 4 , 0 
2 2 , 1 
1 7 , 5 
­
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
4 , 5 
3 , 1 
7, 1 
2 7 , 2 
3 2 , 7 
2 7 , 2 
1 6 , 9 
3 , 6 
1 6 , 8 
1 4 , 1 
2 1 , 0 
1 5 , 8 
1 
>= 5 5 1 
1 
4 3 2 
2 8 
4 6 0 
6 , 0 
4 , 4 
6 , 2 
1 5 , 8 
3 1 , 7 
2 7 , 0 
1 5 , 4 
7 , 2 
8 , ? 
1 0 0 , 0 
_ 
­­4 6 , 0 
5 4 , 0 
­1 0 0 , 0 
4 , 1 
5 ,Ρ 
1 4 , 3 
3 2 , 2 
2 8 , 6 
1 4 , 5 
6 , 3 
7 ,7 
1 0 0 , 0 
2 2 , Ρ 
9 , Ρ 
8 , ? 
7 ,C 
6 , 7 
4 , 1 
3 , 1 
5 , 9 
6 , 7 
­
­­6 , 6 
1 , 6 
­2 , 3 
2 2 , 8 
9 , 6 
7 ,Ρ 
6 , ° 
4 , 9 
4 , 1 
3 , 1 
5 , 6 
6 , 0 
I 
>E 21 1 
1 
6 . 3 9 4 
1 . 0 3 3 
7 . 4 7 7 
1 4 , 5 
1 , 3 
4 , 2 
1 2 , 9 
3 0 , 2 
2 6 , 3 
2 5 , 1 
1 5 , 7 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
­
0 , 6 
3 , 3 
1 7 , 9 
7 5 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ,1 
3 , 3 
1 1 , 5 
2 8 , 4 
3 3 , 4 
21 , 9 
1 3 , 4 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
­
1 0 0 , 0 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 0 , 5 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
TOTAL 
6 . 4 4 8 
1 . 2 2 2 
3 . 6 6 ° 
1 5 , 9 
1 , 3 
4 , 2 
1 2 , 8 
3 0 , 1 
2 6 , 8 
2 4 , 8 
1 5 , 5 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
3 , 7 
1 5 , 9 
3 3 , 3 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 6 
1 1 , 3 
2 7 , 9 
3 4 , 8 
21 , 3 
1 3 , 1 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUAl 
Η 
F 
τ 
SEXE Ι 
IFICATION Ι 
F /T 
1 Δ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
7 
4 
5 
Τ 
1 Α 
1 3 
2 
3 
4 
5 
SA 
S B 
Τ 
1 β 
1 3 
2 
7 
4 
5 
5 δ 
5 3 
Τ 
1 δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 δ 
1 3 
? 
7 
6 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NPMBRFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ Ι 
ρ ι 
Β Ι 
υ ι 
τ ι 
Ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
Β FL G I OUF 
T A B . V I / 3 5 ( S U I T E ) 
TRAI TEMENTS 
GESunLcun ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
1 
u 
P 
ζ 
F 
S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5 B 
T 
1 
< 21 1 
1 
_ 
­, 1 2 . 2 0 4 
­­­1 3 . 2 4 2 
_ 
. ­1 0 . 5 0 4 
1 0 . 5 0 6 
_ 
. . 1 0 . 9 4 4 
­­­1 1 . 3 2 2 
_ 
­. 2 0 , 6 
­­­2 4 , 5 
_ 
. ­1 6 , 5 
­1 6 , 2 
_ 
. . 1 9 , 1 
­­­2 4 , 1 
­
­. 9 2 , 2 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 6 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
­
­. 6 0 , 7 
­­­4 9 , 8 
­
­6 8 , 9 
­6 3 , 7 
_ 
. . 5 9 , 5 
­­­4 5 , 3 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
_ 
­1 8 . 6 4 5 
1 6 . 8 5 7 
. . . 1 7 . 5 9 4 
­
. 1 5 . 3 6 2 
1 3 . 8 3 6 
1 4 . 0 2 7 
_ 
. 1 7 . 4 4 2 
1 5 . 2 1 0 
. . . 1 5 . 805 
_ 
­2 0 , 5 
2 1 , 1 
. . . 2 2 , 6 
. 
. 2 0 , 3 
1 6 , 3 
­1 7 , 6 
_ 
. 2 2 , 4 
2 1 , 6 
. . . 2 3 , 7 
­
­1 0 6 , 0 
9 5 , P 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 9 , 5 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 0 , 4 
9 6 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
­
­7 1 , 3 
8 3 , 5 
. . . 6 6 , 1 
­
7 7 , 7 
9 0 , 3 
­8 5 , 0 
_ 
. 6 8 , 2 
8 2 , 7 
. . . 6 3 , 2 
δ L Τ E 
δ G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
. 
2 6 . 8 1 2 
2 2 . 4 3 6 
1 9 . 4 9 5 
2 5 . 7 6 2 
2 6 . 2 4 5 
2 4 . 7 2 ! 
2 2 . 2 1 1 
­
. 1 6 . 5 0 4 
1 6 . 6 0 6 
. 
2 6 . 6 8 7 
2 2 . 0 4 7 
1 8 . 5 5 5 
2 5 . 6 1 2 
2 6 . 2 4 5 
2 4 . 3 4 6 
2 1 . 2 1 8 
2 4 , 2 
2 2 , 7 
1 8 , 1 
14 , 6 
1 3 , 4 
1 6 , 3 
2 3 , 0 
­
. . 1 3 , 1 
. 1 4 , 1 
. 
2 4 , 5 
2 3 , 4 
1 8 , 6 
1 5 , 5 
1 3 , 4 
1 6 , 4 
2 4 , 5 
. 
1 2 0 , 7 
1 0 1 , 0 
8 7 , 3 
1 1 6 , 0 
1 1 8 , 2 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 2 5 , 8 
1 0 3 , 9 
8 7 , 4 
1 2 0 , 7 
1 2 3 , 7 
1 1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 5 , 9 
8 5 , 8 
9 7 , 0 
9 3 , 8 
9 0 , 6 
9 9 , 0 
8 3 , 5 
­
. 1 0 8 , 3 
. 1 0 0 , 6 
7 6 , 7 
8 6 , 2 
1 0 0 , 9 
9 3 , 5 
9 0 , 6 
9 8 , 0 
3 4 , 8 
R (Z6HL DER 
E (NOMBRE P 
1 
( 2 1 ­ 2 9 ) 1 
1 
. 
26.812 
21.786 
18.58e 
25.524 
25.021 
24.712 
21.153 
_ 
. 1 5 . 9 0 4 
1 4 . 9 6 1 
1 5 . 1 0 7 
. 
2 5 . 6 4 8 
2 0 . 9 7 3 
1 7 . 0 7 8 
2 5 . 3 9 1 
2 5 . 0 2 1 
2 4 . 3 7 7 
1 9 . 4 3 6 
2 4 , 2 
2 3 , 4 
2 0 , 2 
1 5 , 7 
1 4 , 8 
1 7 , 1 
2 4 , 7 
_ 
. 2 2 , 2 
1 7 , 3 
. 1 8 , 1 
. 
2 8 , 5 
2 5 , 0 
2 1 , 9 
1 5 , 2 
1 4 , 8 
1 8 , 8 
2 7 , 8 
. 
126,8 
103,0 
87 ,9 
120,7 
122,5 
116,e 
100,0 
_ 
. 1 0 5 , 3 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 2 , 0 
1 0 7 , 9 
6 7 , 9 
1 3 0 , 6 
1 3 3 , 4 
1 2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
7 5 , 9 
B 3 , 4 
0 2 , 5 
9 2 , 9 
8 9 , 5 
9 9 , 0 
7 9 , 5 
­
8 0 , 5 
9 8 , 1 
. 9 1 , 6 
7 3 , 7 
6 2 , 0 
9 2 , 9 
9 2 , 7 
8 9 , 5 
9 8 , 1 
7 7 , 7 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRF) 
ANNEES REVOLUFS) 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
4 2 . 3 9 9 
3 5 . 2 0 4 
2 7 . 2 7 0 
2 1 . 4 5 8 
2 8 . 0 9 4 
2 9 . 6 3 1 
2 5 . 1 3 4 
2 8 . 2 0 1 
­
. 2 1 . 0 1 3 
1 7 . 8 4 4 
1 9 . 9 6 4 
4 2 . 3 9 9 
3 5 . 0 6 1 
2 6 . 8 5 9 
2 0 . 563 
2 7 . 9 7 8 
2 9 . 6 3 1 
2 5 . 0 1 2 
2 7 . 4 5 5 
3 2 , 1 
2 6 , Β 
2 1 , 4 
1 7 , 1 
1 5 , 7 
1 3 , 8 
1 3 , 6 
2 8 , 5 
­
. 2 1 , 5 
1 9 , 7 
. 2 7 , 8 
3 2 , 1 
2 6 , 7 
2 2 , 2 
1 0 , 0 
1 6 , 1 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
2 0 , 8 
1 5 0 , 3 
1 2 4 , e 
o 6 , 7 
7 6 , 1 
9 9 , 6 
1 0 5 , 1 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 5 , 3 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 4 
1 2 7 , 7 
9 7 , 8 
7 4 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 9 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
99 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 0 
­
1 0 6 , 3 
1 1 7 , 1 
. 121 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 0 
111 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 9 , 8 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
3 8 . 8 3 1 
3 7 . 9 4 0 
2 8 . 3 3 5 
2 3 . 0 4 8 
27 . 228 
2 9 . 1 7 3 
2 5 . 1 8 6 
2 9 . 9 0 0 
. 
. 2 2 . 8 7 3 
« 1 8 . 2 0 3 
2 0 . 5 7 4 
3 8 . 5 8 5 
3 7 . 531 
2 7 . 8 7 7 
2 2 . 1 4 0 
2 7 . 2 2 5 
2 9 . 1 5 4 
2 5 . 1 8 6 
2Q. 2 53 
2 0 , 2 
2 1 , 3 
2 2 , 8 
18 , 0 
1 6 , 8 
1 5 , 7 
1 4 , 0 
2 8 , 7 
. 
. 1 6 , 0 
« 2 3 , 3 
2 5 , 2 
2 0 , 8 
2 2 , 4 
2 3 , 8 
2 1 , 0 
1 6 , 8 
1 5 , 7 
14 , 0 
2 0 , 0 
1 2 9 , 9 
1 2 6 , 9 
9 4 , 8 
7 7 , 1 
9 1 , 1 
9 7 , 6 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 1 , 2 
« 8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 0 
1 2 8 , 3 
9 5 , 3 
7 5 , 7 
9 3 , 1 
0 9 , 3 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 4 
1 1 4 , 7 
9 9 , 1 
100, 7 
1 0 0 , 9 
1 1 2 , 4 
1 1 5 , 7 
# 1 1 9 , 4 
. 1 2 4 , 7 
9 6 , 9 
1 0 7 , 8 
1 0 9 , 0 
1 2 0 , 4 
0 9 , 4 
1 0 0 , 7 
101 , 3 
1 1 7 , 0 
>= 5 5 
1 
. 
3 6 . o u 
2 9 . 6 5 5 
2 1 . 1 4 3 
2 6 . 2 4 2 
. , 2 8 . 6 3 3 
­
­. • 
■ 
. 
3 6 . 9 1 1 
3 0 . 0 4 9 
2 1 . 1 3 7 
2 6 . 2 4 2 
. . 7 8 . 5 1 2 
. 
2 3 , 6 
2 5 , 0 
7 5 , 1 
1 9 , 6 
, . 3 2 , 3 
_ 
­. . ­• 
7 3 , 6 
2 7 , 1 
7 3 , o 
1 9 , 6 
. . 3 3 , Ρ 
. 
1 2 8 , o 
1 0 3 , 6 
7 3 , ο 
91 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
• 
, 
1 2 9 , 5 
1 0 5 , 4 
7 4 , 1 
° 2 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 1 3 , 5 
1 0 5 , 7 
9 5 , 5 
. . 1 0 7 , 6 
­
. . ­• 
. 
106 ,0 
1 1 7 , 5 
1 1 4 , ° 
° 5 , 8 
. • 1 1 4 , 0 
1 
>= 21 I 
I 
3 9 . 8 9 0 
3 5 . 3 1 2 
2 6 . 191 
2 0 . 3 0 0 
2 7 . 4 7 6 
2 3 . 9 6 3 
2 4 . 9 6 6 
2 6 . 7 2 3 
. 
» 2 7 . 0 9 6 
1 9 . 3 6 8 
1 5 . 9 7 1 
1 7 . 2 2 8 
3 9 . 8 0 9 
3 4 . 9 6 0 
2 5 . 6 2 5 
1 8 . 8 9 4 
2 7 . 384 
2 8 . 9 6 5 
2 4 . 8 5 3 
2 5 . 3 5 4 
3 1 , 9 
2 6 , 5 
2 4 , 7 
2 0 , 3 
1 6 , 5 
1 5 , 2 
1 3 , 0 
3 1 , 2 
. 
« 3 6 , 1 
3 4 , 7 
2 0 , 7 
. 29 , 9 
3 2 , 1 
2 7 , 3 
2 6 , 4 
2 3 , 5 
1 6 , 6 
1 5 , 2 
1 4 , 0 
3 4 , 0 
1 4 0 , 3 
1 3 2 , 1 
9 8 , 0 
7 6 , 0 
1 0 2 , Β 
1 0 8 , 4 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
» 1 5 7 , 3 
1 1 4 , 7 
0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 7 , 0 
1 3 7 , 9 
1 0 1 , 1 
7 4 , 5 
1 0 8 , 0 
1 1 4 , 2 
98 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
« 1 0 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
. 1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
TOTAL 
3 0 . BOO 
3 5 . 3 1 2 
2 6 . 1 3 3 
2 0 . 0 0 6 
2 7 . 4 7 6 
2 S . 0 6 8 
2 4 . 0 6 6 
2 6 . 6 0 7 
. 
. 1 9 . 7 6 8 
1 5 . 2 43 
1 6 . 5 0 0 
3 9 . B O 0 
3 4 . a l 4 
2 5 . 5 7 0 
1 8 . 3 ° 2 
2 7 . 3 8 4 
2 8 . 0 6 5 
2 4 . 8 5 3 
2 5 . 0 1 2 
31 , 9 
2 6 , 5 
2 4 , 3 
2 1 , 6 
1 6 , 5 
1 5 ,2 
1 3 , 9 
31 , 5 
. 
. 3 4 , 3 
2 3 , 0 
• 3 2 , 3 
3 2 , 1 
2 7 , 3 
2 6 , 5 
2 5 , 7 
1 6 , 6 
1 5 , 2 
1 4 , 0 
3 5 , 1 
1 4 0 , 0 
1 3 2 , 7 
9 3 , 2 
7 5 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , o 
Q 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 9 , 3 
02 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 2 
13Q,2 
1 0 2 , 3 
3 7 , 5 
1 0 0 , 5 
u s , a 00 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
■ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C E V E Ι 
0UAL1F 
1 3 
2 
7 
4 
5 
SA 
S 3 
τ 
I B 
2 
3 
4 
E 
T 
1 8 
7 
3 
4 
5 
SA 
S B 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Β 
2 
7 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 Β 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
S 
τ 
! Β 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
5 6 
5 8 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 3 
? 
7 
6 
5 
5 6 
5 3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
I C 6 T 1 0 N Ι 
Μ | 
Ρ Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
δ Ι 
Ν Ι 
Τ | 
r Ρ ι 
Ρ F Ι 
F Ι 
F V Ι 
F Α | 
Ι Ρ Ι 
r ι Ι 
1 Α Ι 
F Τ Ι 
Ν Ι Ι 
τ Ρ Ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
Ρ ι 
c ι 
F Ι 
S 1 
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KRAFTWAGEN U . - T E I L E 4 U T 0 M . , P I E C E S P F T . 
A N G E S T E L L T E 
T A B . V I I / 3 5 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
P F P A R T I T T O N PAR A N C I F N N F T F PANS L ENTPFPRISF 
[TOUS APFS REUNI SI 
δ . E F F F C T I F S 
GF SCHL CL. π ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
F 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
f 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
/T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
ia 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
8 2 7 
3 3 3 
1 . 1 6 1 
2 8 , 7 
1 , 0 
3 , 6 
7 , 3 
2 6 , 1 
4 6 , 1 
1 5 , 8 
1 0 , 0 
5 , a 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 3 
11 , 3 
8 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 6 
6 , 5 
2 1 , 8 
5 7 , 1 
11 , 3 
7 , 1 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 9 
7 , 4 
1 1 , 1 
2 2 , 1 
8 , 2 
8 , 3 
8 , 0 
1 2 , 8 
_ 
-3 1 , 4 
1 9 , 4 
2 9 , S 
-2 7 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 7 
8 , 6 
1 1 , 9 
2 4 , 8 
8 , 0 
B, 3 
7 , 6 
1 5 , 1 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
1 . 3 8 3 
3 1 2 
1 . 6 9 5 
1 8 , 4 
0 , 8 
4 , 6 
10, 3 
3 0 , 2 
3 3 , 2 
2 0 , 9 
1 3 , 3 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 ,9 
3 , 0 
8 , 1 
8 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 1 
9 , 0 
2 6 , 1 
4 3 , 1 
1 7 , 1 
1 0 , 9 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
2 3 , 4 
1 7 , 3 
2 1 , 5 
2 6 , 6 
1 8 , 1 
1 8 , 4 
1 7 , 5 
2 1 , 5 
-
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
1 3 , 1 
2 8 , 8 
-2 5 , 6 
1 3 , 2 
2 5 , 0 
1 7 , 5 
2 0 , 7 
2 7 , 4 
1 7 , 7 
1 8 , 4 
1 6 , 6 
2 2 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHRFN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
2 . 4 5 2 
3 5 5 
2 . 8 0 7 
1 2 , 7 
0 , 9 
3 , 1 
1 0 , 6 
3 3 , 8 
1 9 , 0 
3 2 , 4 
2 3 , 2 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 0 
1 9 , 3 
7 5 , 3 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 7 
9 , 7 
3 2 , 0 
2 6 , 1 
2 8 , 7 
2 0 , 3 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
2 8 , 4 
3 2 , 1 
4 2 , 7 
2 7 , 0 
4 9 , 6 
5 6 , 9 
3 7 , 4 
3 8 , 0 
_ 
-1 5 , 3 
3 5 , 5 
2 8 , 3 
3 8 , 1 
2 9 , 1 
2 5 , 2 
2 7 , 3 
3 1 , 2 
4 2 , 0 
2 7 , 5 
4 9 , 3 
5 6 , 9 
3 7 , 3 
3 6 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
10 - 10 | 
1 
1 . 1 3 4 
1 8 8 
1 . 3 2 2 
1 4 , 2 
2 , 4 
5 , 4 
1 6 , 6 
2 7 , 9 
2 5 , 0 
2 2 , 7 
9 , 1 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 0 
2 8 , 6 
5 2 , 3 
1 0 , 5 
1 3 0 , 0 
2 , 1 
4 , 6 
1 5 , 4 
2 8 , 0 
2 8 , 9 
2 1 , 0 
7 , 3 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
2 2 , 5 
2 2 , 9 
1 6 , 3 
1 6 , 4 
1 6 , 1 
1 0 , 4 
2 5 , 6 
1 7 , 6 
-
-32 , 9 
2 7 , 7 
1 0 , 5 
61 , 9 
1 5 , 4 
3 2 , 9 
2 2 , 0 
2 3 , 4 
1 7 , 7 
1 4 , 3 
1 7 , 0 
1 0 , 3 
2 7 , 5 
1 7 , 2 
> - 20 
6 5 2 
3 3 
6 8 5 
4 , 8 
2 , 4 
6 , 2 
2 5 , 7 
2 5 , 1 
2 0 , 7 
2 0 , 0 
o , 3 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-2 5 , 3 
7 4 , 7 
-1 0 0 , 0 
2 , 3 
5, o 
2 4 , 4 
2 5 , 1 
2 3 , 3 
ΐ ο , ο 
8 , o 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
1 4 , 8 
2 0 , 3 
3 , 4 
7 , 8 
8, 1 
6 , 1 
U , 6 
1 0 , 1 
_ 
-
-
4 , 3 
2 , 6 
-2, 7 
1 8 , 8 
14 , 5 
1 ° , 3 
8 , 1 
6 , 0 
8 , 0 
6 , 1 
U , 0 
8 , 9 
TOTAL 
6 . 4 4 8 
1 . 2 2 ? 
7 . 6 6 9 
1 S , ° 
1 , 3 
4 , 2 
1 2 , 8 
3 0 , 1 
? 6 , 8 
7 4 , 8 
1 5 , 5 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
3 , 7 
1 5 , 9 
3 7 , 3 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 6 
1 1 , 3 
2 7 , ° 
3 4 , 8 
7 1 , 3 
1 3 , 1 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUALIFICATION 1 
H 
F 
T 
F/T 
1 A H 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 6 
S B 
T 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
S 
T 
1 6 
1 3 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 3 
T 
1 A 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
S 3 
T 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
4 
S 
T 
1 Δ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5 3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMRBFI 
P 1 
1 1 
S I 
T | 
ρ ι 
I 1 
Β 1 
υ 1 
τ ι 
I 1 
ρ ι 
Ν 1 
χ ι 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTEP 
BELGIQUE 
T A B . V I I / 3 5 ( S U I T F I 
3 . T P 6 I T = M F N T S 
GE S t n L c u n 1 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
Γ, 
V 
A 
Ρ 
I 
Δ 
τ 
I 
0 
Ν 
S 
I 
Ν 
0 
, 
Ζ 
Ε 
S 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Ä 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
53 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
. 
# 2 5 . 9 7 8 
2 0 . 5 5 8 
1 7 . 8 7 2 
2 5 . 4 5 5 
2 5 . 9 5 2 
2 4 . 5 9 8 
2 1 . 0 0 7 
­
. • 1 3 . 4 6 2 
­1 3 . 7 3 1 
. 
« 2 4 . 5 3 0 
1 9 . 8 3 0 
1 6 . 0 5 0 
2 5 . 4 5 5 
2 5 . 9 5 2 
2 4 . 5 9 8 
1 8 . 9 8 4 
Λ 
# 2 8 , 3 
2 5 , 7 
2 6 , 9 
1 7 , 7 
1 8 , 3 
1 6 , 0 
3 3 , 7 
­
. . 2 6 , 0 
­2 6 , 2 
β 
« 3 1 , 4 
2 6 , 9 
2 9 , 8 
1 7 , 7 
1 8 , 3 
1 6 , 0 
3 7 , 3 
. 
« 1 2 3 , 7 
9 7 , 9 
8 5 , 1 
1 2 1 , 2 
1 2 3 , 5 
1 1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 2 9 , 2 
1 0 4 , 5 
8 4 , 5 
1 3 4 , 1 
1 3 6 , 7 
1 2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 7 3 , 6 
7 8 , 7 
8 8 , 9 
9 2 , 6 
8 9 , 6 
9 8 , 5 
7 9 , 0 
­
. 8 8 , 3 
­8 3 , 2 
β 
« 7 0 , 5 
7 7 , 5 
8 7 , 3 
9 3 , 0 
8 9 , 6 
9 9 , 0 
7 5 , 9 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
3 4 . 7 5 2 
3 2 . 0 2 4 
2 4 . 0 8 7 
1 9 . 5 2 4 
2 6 . 7 8 5 
2 6 . 8 4 1 
2 6 . 6 3 1 
2 4 . 4 9 8 
. 
. . 1 4 . 4 7 4 
­1 4 . 8 8 0 
3 4 . 4 8 7 
3 1 . 1 3 8 
2 3 . 7 3 7 
1 7 . 6 1 0 
2 6 . 7 8 5 
2 6 . 8 4 1 
2 6 . 6 8 1 
2 2 . 7 1 3 
2 7 , 4 
2 7 , 4 
2 7 , 0 
2 3 , 2 
1 2 , 3 
1 2 , 6 
1 5 , 4 
3 0 , 0 
. 
. . 2 2 , a 
­2 4 , 6 
2 8 , 0 
2 9 , 5 
2 7 , 4 
2 6 , 9 
1 2 , 3 
1 2 , 6 
1 5 , 4 
3 4 , 2 
1 4 1 , 9 
1 3 0 , 7 
9 8 , 3 
7 9 , 7 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 6 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. . 9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 8 
1 3 7 , 1 
1 0 4 , 5 
7 7 , 5 
1 1 7 , 9 
1 1 8 , 2 
1 1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
8 7 , 1 
9 0 , 7 
9 2 , 2 
9 7 , 2 
9 7 , 5 
9 2 , 7 
1 0 6 , 9 
9 2 , 1 
■ 
. 9 5 , 0 
­9 0 , 2 
8 6 , 6 
8 9 , 4 
9 2 , 8 
9 5 , 7 
9 7 , 8 
9 2 , 7 
1 0 7 , 4 
9 0 , 8 
UNTEPNEHMENSZUGEH3FP I G K E I T I N 
0 A N C I E N N F T F 
1 
5 ­ 9 | 
1 
4 5 . 3 4 0 
3 6 . 5 5 7 
2 7 . 1 9 1 
2 0 . 5 0 0 
2 8 . 7 1 4 
2 9 . 9 0 1 
2 5 . 6 5 7 
2 8 . 0 1 2 
­
. 1 5 . 0 6 0 
1 6 . 0 7 1 
. 1 7 . 2 1 0 
4 5 . 3 4 0 
3 6 . 4 9 4 
2 6 . 5 6 6 
1 8 . 5 1 8 
2 8 . 6 1 1 
2 9 . 8 9 5 
2 5 . 4 9 7 
2 6 . 6 6 3 
2 9 , 6 
2 6 , 2 
2 0 , 2 
1 6 , 1 
1 5 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 8 
2 8 , 4 
­
. 2 5 , 1 
1 5 , 5 
. 2 4 , 1 
2 9 , 6 
2 6 , 1 
2 1 , 8 
1 9 , 5 
1 5 , 4 
1 4 , 2 
1 3 , 8 
3 1 , 4 
1 6 1 , 9 
1 3 0 , 6 
9 7 , 1 
7 3 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 0 , 6 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 0 
1 3 6 , 9 
9 9 , 6 
7 1 , 0 
1 0 7 , 3 
1 1 2 , 1 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , ° 
1 0 5 , 3 
­
9 6 , 5 
1 0 5 , 4 
. 1 0 4 , 3 
1 1 3 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 6 
PANS L E N T P F P R I S 
1 
1 0 ­ 1 ° 1 
1 
3 ° . 4 7 7 
3 5 . 2 3 2 
2 7 . 9 6 5 
2 1 . 5 9 0 
2 5 . 7 5 1 
2 8 . 9 1 1 
2 3 . 6 1 9 
2 7 . 6 6 6 
_ 
2 1 . 8 1 5 
! 8 . 5 1 8 
. 2 1 . 0 1 2 
3 9 . 4 7 7 
3 4 . 9 7 0 
2 7 . 1 3 4 
2 0 . 7 0 3 
2 5 . 5 7 8 
2 8 . o n 
2 3 . 5 8 7 
2 6 . 7 1 6 
2 7 , 7 
2 2 , a 
2 5 , 5 
1 5 , 4 
1 6 , 3 
1 6 , 2 
1 3 , 2 
2 ° , 6 
­
. 2 0 , 3 
1 8 , 7 
. 2 7 , 1 
2 7 , 7 
2 3 , 1 
2 6 , 4 
1 7 , 4 
1 7 , 0 
1 6 , 2 
1 1 , 3 
3 0 , 7 
1 4 2 , 7 
1 2 7 , 3 
1 0 1 , 1 
7 8 , 0 
9 3 , 1 
1 0 4 , 5 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 3 , 8 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 8 
1 3 0 , ° 
1 0 1 , 6 
7 7 , 8 
9 5 , 3 
1 0 8 , 2 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 4 
9 3 , 7 
9 9 , 3 
9 4 , 6 
1 3 4 , 0 
­
1 1 0 , 4 
1 2 1 , 5 
. 1 2 7 , 3 
9 9 , ? 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 1 
1 1 3 , 1 
9 3 , 4 
0 9 , Ρ 
9 4 , o 
1 0 6 , 3 
JAHREN 
F 
> = 20 
« 4 1 . 5 1 0 
3 ° . 5 3 0 
2 0 . 6 3 1 
2 3 . 8 6 0 
2 6 . 3 0 3 
3 0 . 0 0 5 
2 3 . 3 0 1 
3 1 . 0 9 7 
_ 
­. . ­« 2 5 . 0 7 1 
« 4 1 . 5 1 0 
3 9 . 5 80 
2 9 . 0 7 6 
2 3 . 4 2 1 
2 6 . 8 9 3 
3 0 . 0 0 5 
2 3 . 3 9 1 
3 0 . 7 9 1 
« 2 7 , 0 
7 2 , 1 
1 9 , 7 
1 5 , 6 
2 1 , 0 
2 0 , 0 
1 4 , 1 
2 9 , 3 
­
­. . ­« 4 3 , 8 
» 2 7 , 0 
2 2 , 1 
2 ? , 6 
1 6 , 3 
2 1 , 0 
2 0 , 0 
1 4 , 1 
3 0 , 7 
« 1 3 3 , 5 
1 7 7 , 7 
9 5 , 3 
7 6 , 7 
3 6 , 5 
9 9 , 4 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
« 1 0 0 , 0 
« 1 3 4 , 8 
1 2 8 , 5 
9 7 , 4 
7 6 , 1 
8 7 , 3 
1 0 0 , 4 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 0 4 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 4 
1 1 8 , 7 
9 7 , 9 
1 0 6 , 3 
9 3 , 7 
1 1 6 , 9 
­
" ­» 1 5 1 , 9 
« 1 0 4 , 7 
1 1 3 , 7 
1 1 3 , 2 
1 2 7 , 3 
9 3 , 2 
! 0 6 , 7 
9 4 , 1 
1 2 3 , 1 
TOTAL 
3 9 . 3 9 0 
3 5 . 3 1 2 
2 6 . 1 3 3 
2 0 . 0 0 6 
2 7 . 4 3 6 
7 3 . 9 6 8 
2 4 . 9 6 6 
7 6 . 6 0 7 
, 1 9 . 7 6 B 
1 5 . 2 4 3 
, 1 6 . 5 0 0 
3 9 . 8 0 9 
3 4 . 8 1 4 
2 5 . 5 7 9 
1 8 . 3 9 2 
7 7 . 3 8 4 
2 8 . Q 6 5 
2 4 . 8 5 3 
7 5 . 0 1 ? 
31 , ° 
2 6 , 5 
2 4 , 8 
2 1 , 6 
1 6 , S 
1 5 , 2 
1 3 , 9 
3 1 , 5 
. 
. 3 4 , 7 
2 3 , 0 
. 3 2 , 3 
3 2 , 1 
2 7 , 8 
? 6 , 5 
2 5 , 7 
1 6 , 6 
1 5 , 2 
1 4 , 0 
3 5 , 1 
1 4 9 , ° 
1 3 2 , 7 
0 8 , ? 
7 5 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 9 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 1 1 9 , 8 
0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 2 
1 3 0 . 2 
1 0 2 , 3 
3 3 , 5 
1 0 O . 5 
1 1 5 , 8 
OO, 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
■ 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A L I F I O A T I O M 1 
1 8 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
1 3 
7 
3 
6 
5 
T 
13 
2 
3 
6 
5 
se 
5 3 
τ 
1 8 
7 
3 
4 
S 
5Δ 
SP 
T 
13 
2 
7 
4 
5 
T 
I P 
2 
3 
4 
S 
SA 
S3 
τ 
1 P 
2 
3 
4 
6 
SA 
SP 
τ 
I P 
? 
3 
4 
T 
1 3 
2 
7 
4 
5 
SA 
58 
T 
I B 
? 
7 
4 
S 
SA 
5 8 
T 
1 3 
2 
3 
4 
E 
T 
1 P 
? 
3 
4 
5 
SA 
5P 
T 
H 1 1 
1 M 1 
1 P 1 
1 Ν 1 
F 1 1 
Ι τ 1 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν 1 
Ι τ 1 
H 1 1 
1 r o l 
I P F I 
1 F* 1 
1 F V I 
F 1 F 6 | 
1 1 ρ 1 
1 r 1 1 
I I A l 
τ I 1 
I F τ 1 
1 M i l 
Ι τ p | 
1 N 1 
H 1 1 
Ι Ι 1 
F 1 1 
Ι Ν 1 
τ I 1 
Ι ο 1 
H 1 1 
i c I 
F 1 I 
1 F I 
τ I I 
1 s I 
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KRAFTWAGEN U . - T E I L E A U T P M . , P I F C F S P F T . 
ANGESTELLTE FMPl OYFS 
TAB. VI U / 3 5 
V E R T E I L U N G NACH PAUEP PER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
Δ . PERSONAL 
R F P A P T I T I O N ΡΔΡ A N C I F N N F T F PAMS L F N T P F P R I S F 
( E M P I P Y F S DE 3 0 Δ < 4 5 ANS) 
Λ . F E F F C T I F S 
GE SCHL c - η ι 
LE ISTUNGSGPUPPF 
ANZAHL 
V 
E 
Ρ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M IA 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
Ρ 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ IA 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
M 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
F I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
τ I A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 3 9 
3 7 
2 3 6 
1 3 , 5 
1 , 8 
4 , 2 
1 3 , 4 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
3 4 , 4 
2 1 , 3 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-1 1 , 6 
8 8 , 4 
-
1 0 0 , 0 
1 , 6 
3 , 6 
1 1 , 6 
2 1 , 7 
3 1 , 9 
2 9 , 7 
1 8 , 9 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 .0 ,5 
7 , 3 
7 , 1 
5 , 8 
9 , 0 
8 , 1 
7 , 8 
8 , 5 
7 , 4 
_ 
--
6 , 4 
1 6 , 1 
-1 1 , 7 
1 0 , 5 
7 , 3 
6 , 7 
5 , 8 
1 0 , 3 
7 , 9 
7 , 8 
7 , 9 
7 , 8 
DAUER PER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
4 8 2 
3 7 
5 1 9 
7 , 1 
2 , 1 
6, 3 
1 3 , 4 
2 5 , 7 
2 3 , 1 
2 5 , 4 
1 6 , 1 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 7 
1 1 , 9 
8 5 , 4 
-
1 0 0 , 0 
1 , 9 
5 , 9 
1 2 , 6 
2 4 , 7 
3 1 , 2 
2 3 , 6 
1 5 , 0 
a,6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
2 2 , 2 
1 4 , ? 
1 2 , 9 
2 1 , 4 
1 2 , 0 
1 1 , 7 
1 2 , 7 
1 5 , 0 
-
-
4 , 5 
6 , 4 
1 5 , 3 
-1 1 , 4 
2 4 , 0 
2 2 , 2 
1 3 , 8 
1 2 , 5 
1 9 , 9 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
1 1 , 9 
1 4 , 6 
UNTERNEHMFNSZUGEHDEP I G K E I T I N 
0 A N C I E N N F T F 
1 
5 - 9 | 
1 
1 . 6 8 1 
1 2 8 
1 . 8 0 9 
7 , 1 
1 , 0 
3 , 6 
1 2 , 9 
3 3 , 5 
1 2 , 7 
3 6 , 3 
2 7 , 7 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
4 , 7 
2 4 , 6 
6 6 , 3 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 3 
1 2 , 3 
3 2 , 9 
1 6 , 5 
3 4 , 1 
2 5 , 7 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
4 3 , 6 
4 7 , 9 
5 8 , 6 
3 5 , 0 
6 0 , 0 
6 9 , 9 
4 1 , 2 
5 2 , 2 
_ 
-2 7 , 2 
4 6 , 5 
4 1 , 3 
2 2 , 0 
3 9 , 9 
4 0 , 7 
4 3 , 6 
4 7 , 0 
5 7 , 8 
3 6 , 6 
5 9 , 1 
6 9 , 9 
4 0 , 0 
5 1 , 1 
JAHREN 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
6 7 6 
1 1 3 
7 9 ? 
1 4 , 7 
1 , 5 
3 , 7 
1 6 , 9 
2 7 , 3 
2 5 , 3 
2 4 , 8 
8 , 3 
1 6 , 5 
1 3 0 , 0 
_ 
-1 2 , 9 
2 2 , 8 
4 7 , 3 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
3 , 1 
1 6 , 3 
2 6 , 6 
2 9 , 0 
2 3 , 6 
7 , 1 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
1 8 , 1 
2 5 , 2 
1 9 , 2 
23 , 6 
1 6 , 4 
a , 4 
3 1 , 6 
2 1 , 0 
-
-6 8 , 3 
3 9 , 1 
2 6 , 8 
7 8 , 0 
3 6 , 3 
2 4 , 8 
1 8 , 1 
2 7 , 2 
2 0 , 5 
2 8 , 2 
1 7 , 9 
8 , 4 
3 4 , 7 
2 2 , 4 
> = 2 0 
1 4 3 
2 
1 4 5 
1 , 4 
_ 
8 , 4 
1 7 , 3 
2 3 , 8 
2 5 , ? 
? 4 , 9 
1 P , 3 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-5 0 , 0 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 7 
1 7 , 6 
2 4 , 2 
7 5 , 5 
2 4 , 5 
1 0 , 1 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
a , 8 
5 , 6 
3 , fc 
5 , 9 
7 , 5 
2 , 2 
5 , 9 
4 , 5 
-
--
1 , 5 
0 , 5 
-0 , 6 
_ 
p , a 
5 , 4 
7 , 4 
4 , 6 
3 , 4 
2 , 2 
5 , 5 
4 , 1 
TOTAL 
3 . 2 7 1 
3 2 1 
3 . 5 4 ? 
9 , 1 
1 , 3 
4 , 2 
1 4 , 1 
2 9 , a 
1 8 , 9 
3 1 , 6 
2 0 , 7 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-
6 , 9 
2 1 , 1 
6 4 , 1 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 9 
1 3 , 4 
? o , 0 
2 3 , 0 
? 9 , 5 
1 8 , 8 
! 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 
F 
T 
F / T 
1 A H 
1 8 
7 
3 
4 
5 
5 A 
5 3 
τ 
1 Δ 
I B 
? 
7 
4 
5 
τ 
1 Δ 
I B 
? 
7 
4 
5 
S A 
S B 
Τ 
1 Δ 
1 3 
7 
3 
4 
S 
S A 
S B 
T 
1 6 
1 3 
? 
3 
4 
S 
T 
1 Δ 
1 3 
? 
7 
4 
S 
5 Δ 
5 B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBPFI 
P 1 
I 1 
S 1 
R 1 
Β 1 
u ι 
τ | 
ι ι 
ο ι 
N 1 
X 1 
360 
( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
I GEbv.nL cv.n ι 
1 I E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι F 
Ι τ 
Ι R 
Ι δ 
Ι G 
I V 
Ι Δ 
Ι R 
I I 
Ι Δ 
1 τ 
I I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I 1 
I Ν 
Ι Ρ 
Ι ζ 
I E 
I s 
κ 
Ρ 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
| F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
LB 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 
Ι 
Ι 2 0 . 6 9 5 
# 1 9 . 2 2 9 
Ι 2 6 . 0 2 9 
2 6 . 7 6 2 
. Ι 2 3 . 4 4 0 
­
| . Ι # 1 7 . 5 8 4 
­1 7 . 9 2 6 
. 
. 2 0 . 7 2 9 
1 8 . 6 1 1 
2 6 . 0 2 9 
2 6 . 7 6 2 
. 2 2 . 6 9 6 
β . 2 1 , 0 
» 3 3 , 9 
1 7 , 6 
Ι 1 8 , 1 
. 3 2 , 8 
­
­. « 2 3 , 7 
­2 0 , 5 
. . 2 3 , 0 
3 1 , 1 
1 7 , 6 
1 8 , 1 
• 3 3 , 0 
. 
. 8 8 , 3 
« 8 2 , 0 
1 1 1 , 0 
1 1 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
­
­
« 9 8 , 1 
­1 0 0 , 0 
. 
. 9 1 , 3 
8 2 , 0 
1 1 4 , 7 
1 1 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
β . 7 5 , 9 
« 8 9 , 6 
9 2 , 6 
9 0 , 3 
. 8 3 , 1 
_ 
­. #9 8 , 5 
­8 9 , 8 
. 
. 7 7 , 2 
9 0 , 5 
9 3 , 0 
9 0 , 3 
. 8 2 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
4 0 . 1 8 7 
3 4 . 1 5 5 
2 7 . 1 5 2 
2 1 . 1 4 4 
2 7 . 9 1 0 
2 7 . 4 0 7 
. 2 7 . 4 8 2 
­
. . « 1 7 . 2 8 3 
­« 1 7 . 7 0 9 
4 0 . 1 8 7 
3 3 . 9 4 0 
2 6 . 9 1 5 
2 0 . 3 9 6 
2 7 . 9 1 0 
2 7 . 4 0 7 
. 2 6 . 7 6 7 
1 3 , 0 
2 0 , 1 
2 6 , 0 
1 5 , 4 
9 , 6 
1 1 , 0 
. 2 7 , 5 
­
. . « 2 1 , 2 
­« 2 5 , 8 
1 3 , 0 
2 0 , Β 
2 5 , 8 
1 9 , 6 
9 , 6 
1 1 , 0 
. 2 9 , 2 
1 4 6 , 2 
1 2 4 , 3 
9 8 , 8 
7 6 , 9 
1 0 1 , 6 
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
­
■ 
« 9 7 , 6 
­« 1 0 0 , 0 
1 5 0 , 1 
1 2 6 , 8 
1 0 0 , 6 
7 6 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 4 
. Ι Ο Ο , Ο 
9 4 , 8 
9 7 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 5 
9 9 , 3 
9 2 , 5 
. 9 7 , 5 
_ 
. . « 9 6 , 9 
­« 8 8 , 7 
9 4 , θ 
9 6 , θ 
1 0 0 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , e 
9 2 , 5 
9 7 , 5 
B F I G I O U F 
T A B . V I I I / 3 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
0 ANCIENNFTF DANS L FNTREPR1SF 
5 ­ 9 
4 7 . 9 9 2 
3 7 . 1 1 5 
2 7 . 7 5 1 
2 1 . 7 6 2 
2 9 . 3 1 8 
3 0 . 4 5 0 
2 5 . 6 6 8 
2 9 . 5 0 7 
­
. # 2 0 . 5 3 2 
1 6 . 9 6 7 
. 1 9 . 0 5 9 
4 7 . 9 9 2 
3 7 . 0 6 1 
2 7 . 3 6 5 
2 0 . 4 5 6 
2 9 . 2 6 4 
3 C . 4 5 0 
2 5 . 5 8 4 
2 8 . 7 8 5 
2 0 , 0 
2 5 , 5 
1 7 , 7 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
1 3 , 2 
1 1 , 4 
2 7 , 0 
­
• » 2 7 , 4 
1 4 , 3 
. 2 7 , 3 
2 9 , 0 
2 5 , 6 
1 8 , 6 
1 7 , 2 
1 4 , 9 
1 3 , 2 
1 2 , 5 
2 8 , 6 
1 6 2 , 6 
1 2 5 , 8 
9 4 , 0 
7 3 , 8 
9 9 , 4 
1 0 3 , 2 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
» 1 0 7 , 7 
8 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 6 6 , 7 
1 2 8 , 8 
9 5 , 1 
7 1 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 8 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 6 
_ 
. « 9 7 , 7 
9 5 , 1 
. 9 5 , 5 
1 1 3 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 9 
9 9 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , e 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 8 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
I 1 
« 3 7 . 4 5 1 
3 4 . 2 6 6 
2 7 . 9 3 7 
2 1 . 8 7 5 
2 5 . 3 7 6 
2 9 . 2 0 6 
2 3 . 4 5 4 
2 7 . 1 3 8 
_ 
. , 1 9 . 5 9 0 
. 2 2 . 3 1 0 
« 3 7 . 4 5 1 
3 3 . 9 9 1 
2 7 . 1 5 0 
2 1 . 3 2 6 
2 5 . 1 6 0 
2 0 . 2 0 6 
2 3 . 4 3 6 
2 6 . 4 1 4 
« 4 0 , 7 
2 4 , 8 
2 4 , 1 
1 4 , 3 
1 5 , a 
1 3 , 7 
1 0 , 1 
2 8 , 5 
­
. . 1 4 , 5 
. 2 6 , 5 
# 4 0 , 7 
2 5 , 0 
2 4 , 2 
1 5 , 0 
1 6 , 1 
1 3 , 7 
1 1 , 3 
2 9 , 2 
« 1 3 8 , 0 
1 2 6 , 3 
1 0 2 , 9 
3 0 , 6 
9 3 , 5 
1 0 7 , 6 
8 6 , 4 
1 3 0 , 0 
­
• 
8 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
# 1 4 1 , 8 
1 2 8 , 7 
1 0 2 , 3 
B O , 7 
9 5 , 3 
1 1 0 , 6 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
«Β 8 , 3 
9 7 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , ο 
0 0 , 3 
9 Β , 6 
9 3 , 3 
9 6 , 2 
­
. • 1 0 9 , 8 
. 1 1 1 , 8 
« 8 3 , 3 
9 6 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 7 
0 9 , ο 
9 3 , 6 
9 3 , 7 
9 6 , ? 
> = 20 
. . 2 2 . 1 6 7 
. . . 2 8 . 0 3 3 
­
­. . ­• 
. 
. « 2 6 . 7 1 9 
2 7 . 0 5 0 
. . . 7 7 . 0 4 1 
. 
. . 1 0 , 6 
. . . 7 8 , 8 
­
­. . ­. 
. . «21 , 5 
1 1 , 0 
. . . ? ο , 1 
, 
. . 3 Ρ , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
­
­
. ­• 
. » ο 5 , 6 
7 3 , 9 
. , . 1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 3 , 3 
. . . 9 9 , 6 
_ 
­. . ­■ 
. 
. » 9 θ , 5 
1 0 7 , 2 
. . . 1 0 1 , 8 
( S U I T F ) 
Β . T P A I T E u p M T S 
Ι 
Ι TOTAL 
4 2 . 3 0 0 
3 5 . 2 0 6 
2 7 . 2 7 0 
7 1 . 4 5 8 
? β . 0 ° 4 
2 9 . 6 3 1 
2 5 . 1 3 4 
2 8 . 2 0 1 
_ 
. 2 1 . 0 1 3 
1 7 . 8 4 4 
. 1 9 . 9 6 4 
4 2 . 3 ° ° 
3 5 . 0 6 1 
2 6 . 8 5 ° 
2 0 . 5 6 3 
2 7 . ° 7 3 
2 ° . 6 3 1 
2 5 . 0 1 ? 
2 7 . 4 5 5 
3 2 , 1 
2 6 , Β 
? 1 , 4 
1 7 , 1 
1 5 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 6 
? 8 , 5 
­
. 2 1 , 5 
1 9 , 3 
. 2 7 , 8 
3 2 , 1 
7 6 , 3 
2 2 , ? 
1 9 , 0 
1 6 , 1 
1 3 , 8 
1 3 , ? 
? ο , ρ 
I S O , 3 
1 2 4 , 8 
0 6 , 7 
3 6 , 1 
0 9 , 6 
1 0 5 , 1 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 0 5 , 3 
3 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 5 4 , 4 
1 2 7 , 7 
9 7 , 8 
7 4 , Ο 
1 0 1 , 9 
1 0 7 . 9 
9 1 , 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι Ι 
Ι Ο Ο , Ο ι 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 1 
Ι Ο Ο , Ρ 1 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 . 0 ι 
ι ο ο , ο ι 
I O U A l l F I O A 
Ι 18 
7 
7 
4 
Ε 
5Α 
S3 
τ 
! 8 
? 
3 
4 
Ε 
τ 
18 
Ι 7 
3 
4 
5 
SA 
S3 
τ 
I I B 
? 
7 
4 
Ε 
5Α 
53 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
S 
τ 
1 3 
7 
3 
4 
5 
SA 
SP 
Τ 
18 
? 
7 
4 
5 
SA 
5 3 
Τ 
1 Β 
? 
3 
6 
S 
Τ 
1 Ρ 
? 
7 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
18 
? 
3 
4 
S 
SA 
S3 
Τ 
1 8 
? 
3 
', S 
Τ 
13 
7 
3 
4 
5 
5Α 
53 
Τ 
Η Ι 
Ε | 
Τ | 
Η Ι 
Ι r 
Ι Ρ 
1 F 
Ι F 
F Ι F 
I ! 
1 r 
I 1 
τ I 
1 F 
1 Ν 
Ι τ 
Η I 
F I 
τ ι 
Η 1 
F I 
τ ι 
T l PN I 
Μ I 
ρ ι 
Ν 1 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
F | 
V Ι 
Α Ι 
Ρ Ι 
' Ι 
6 Ι 
τ Ι 
1 ι 
π 1 
Ν Ι 
! Ι 
Ν Ι 
ρ ι 
Ι 1 
C | 
F | 
s ι 
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KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BELGIQUE 
TAB. I / 351 
CONSTR. AUTOMOBILES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S r U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
> , 3 
F . T 
, T 
"l 
F 
r 
F / T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
6 5 
-
6 5 
-
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
0 , 6 
-
-
0 , 2 
-
-
-
-
0 , 6 
-
-
0 , 2 
9 3 , 7 8 
-
-
9 3 , 7 8 
-
-
-
-
9 3 , 7 8 
-
-
9 3 , 7 8 
2 , 0 
-
-
2 , 0 
-
-
-
-
2 , 0 
-
-
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
8 2 , 4 
-
-
8 6 , 6 
-
-
-
-
8 2 , 4 
-
-
8 7 , 1 
2 0 - 4 9 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GROESSE LBESCHAEFTIGTENZAHL ) 
T A I L L E (NOMBRE DE 
1 1 
1 ( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 1 
65 
-
65 
-
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
0 , 6 
-
-
0 , 2 
-
-
-
-
0 , 6 
-
-
0 , 2 
9 3 , 7 8 
-
-
9 3 , 7 8 
-
-
-
-
9 3 , 7 8 
-
-
9 3 , 7 8 
2 , 0 
-
-
2 , 0 
-
-
-
-
2 , 0 
-
-
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
82 , 4 
-
-
8 6 , 6 
-
-
-
-
8 2 , 4 
-
-8 7 , 1 
5 0 - 9 9 
1 7 7 
5 
1 8 2 
2 , 8 
3 3 , 9 
3 6 , 8 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
3 5 , 8 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 5 
0 , 6 
-
-
0 , 7 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 4 
0 , 6 
9 3 , 2 2 
7 8 , 4 1 
# 7 1 , 4 4 
8 1 , 3 9 
-
-
. 
. 
9 3 , 2 2 
7 8 , 4 1 
# 7 0 , 8 7 
8 0 , 9 4 
1 0 , 6 
1 4 , 1 
# 2 3 , 6 
1 9 , 1 
-
-
. 
. 
1 0 , 6 
1 4 , 1 
» 2 2 , 8 
1 9 , 2 
1 1 4 , 5 
9 6 , 3 
« 8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
. 
. 
1 1 5 , 2 
9 6 , 9 
« 8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
6 1 , 9 
7 4 , 8 
# 6 6 , 7 
7 5 , 1 
-
-
. 
. 
8 1 , 9 
7 5 , 1 
« 6 7 , 5 
7 5 , 2 
DER B E T R I E B E 
S A L A R I E S ) OES E T A B L I S S E M E N T S 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
5 50 
-
5 5 0 
-
5 4 , 5 
4 0 , 9 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
5 4 , 5 
4 0 , 9 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
1 , 5 
0 , 7 
1 , 9 
-
-
-
-
2 , 9 
1 , 4 
0 , 6 
1 , 8 
9 2 , 17 
8 3 , 2 6 
. 
8 7 , 8 6 
-
-
-
-
9 2 , 17 
8 3 , 2 6 
. 
8 7 , 86 
1 7 , 4 
1 2 , 4 
1 6 , 7 
-
-
-
-
1 7 , 4 
1 2 , 4 
. 
1 6 , 7 
1 0 4 , 9 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
1 0 4 , 9 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
8 1 , 0 
7 9 , 4 
. 
81 , 1 
-
-
-
-
8 1 , 0 
7 9 , 7 
. 8 1 , 6 
I 1 1 
2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 I > = 1 0 0 0 1 
1 1 1 
1 . 2 4 1 
4 9 
1 . 2 9 1 
3 , 8 
2 3 , 8 
6 1 , 4 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
5 9 , 0 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
5 , 1 
5 , 3 
4 , 3 
-. 
-
7 , 2 
3 , 0 
2 , 9 
4 , 8 
5 , 6 
4 , 2 
1 0 3 , 9 8 
9 1 , 7 3 
8 7 , 2 3 
9 3 , 9 8 
_ 
-
. 
. 
1 0 3 , 9 8 
9 1 , 7 3 
8 2 , 8 8 
9 2 , 9 4 
1 0 , 5 
1 6 , 1 
1 2 , 7 
1 5 , 3 
-
-
. 
. 
1 0 , 5 
1 6 , 1 
1 6 , 2 
1 6 , 5 
1 1 0 , 6 
9 7 , 6 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
~ 
-
. 
. 
1 1 1 , 9 
9 8 , 7 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
8 7 , 5 
8 1 , 5 
8 6 , 8 
-
-
. 
, 
9 1 , 4 
8 7 , 9 
7 8 , 9 
8 6 , 3 
2 6 . 2 8 0 
1 . 5 4 1 
2 7 . 8 2 0 
5 , 5 
3 6 , 5 
5 1 , 5 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
6 2 , 7 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
5 2 , 1 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
9 0 , 2 
9 0 , 9 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 , 8 
9 3 . 3 
9 2 , 5 
9 0 , 8 
8 9 . 7 
9 1 , 2 
1 1 5 , 0 0 
1 0 6 , 0 1 
1 0 9 , 1 0 
1 0 9 , 6 6 
. 
9 7 , 1 9 
9 7 , 2 4 
9 7 , 2 5 
1 1 5 , 0 0 
1 0 5 . 4 2 
1 0 7 , 2 9 
1 0 8 , 9 7 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 4 , 7 
1 2 , 3 
. 
5 , 7 
1 6 . 6 
1 1 . 2 
1 0 , 1 
1 2 , 0 
1 5 , 4 
1 2 . 5 
1 0 4 , 9 
9 6 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 6 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 2 
. . 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 1 . 2 
TOTAL 
2 8 . 8 5 0 
1 . 6 5 1 
3 0 . 5 0 1 
5 , 4 
3 5 , 9 
5 2 , 0 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 8 , 6 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
5 2 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 6 
1 0 4 , 8 7 
1 0 7 , 0 5 
1 0 8 , 3 3 
. 
9 7 , 19 
9 4 , 4 0 
9 6 , 0 8 
1 1 3 , 7 6 
1 0 4 , 4 1 
1 0 4 , 9 9 
1 0 7 , 6 6 
1 1 , 1 
1 2 , 9 
1 6 , 0 
1 3 , 2 
. 
5 , 7 
1 8 , 5 
1 2 , 4 
1 1 , 0 
1 2 , 7 
1 7 , 0 
1 3 , 4 
1 0 5 , 0 
9 6 , 8 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 2 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 7 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η ,F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
F 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
% 
Μ 
α 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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KRAFTWAGEN U . ­MOTOR 
A R B E I T E R 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R 
BELGIQUF 
T A B . I I / 3 5 1 
CONSTR. AUTOMOBILES 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
GESCHLECHT: 
L E I S rUNGS­
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
N 
A 
L 
S 
T 
u 
N 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 1 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
6 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Ä 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
I 
I 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
1 » 
I F 
Τ 
M 
F 
T 
1 M 
1 F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 1 
1 
1 < 18 | 
1 1 
1 237 
­ 2 3 7 
1 
­5 2 , 8 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
­
5 2 , 8 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
3 , 2 
[ 0 , 8 
_ 
| ­1 
_ 
1 0 , 8 
2 , 7 
1 0 , 8 
« 7 3 , 6 8 
# 6 9 , 1 5 
7 1 , 5 4 
[ 
­­­
_ 
« 7 3 , 6 8 
# 6 9 , 1 5 
7 1 , 5 4 
# 3 3 , 1 
# 3 7 , 2 
3 5 , 2 
­­­­
­#3 3 , 1 
« 3 7 , 2 
3 5 , 2 
« 1 0 3 , 0 
« 9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
­
« 1 0 3 , 0 
# 9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
# 7 0 , 3 
# 6 4 , 6 
6 6 , 0 
_ 
­
­
_ 
# 7 0 , 6 
« 6 5 , 9 
6 6 , 4 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
2 . 2 6 1 
1 2 3 
2 . 3 8 4 
5 , 1 
7 , 5 
8 0 , 5 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
4 8 , 9 
5 1 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
7 8 , 8 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 2 , 1 
7 , 6 
7 , 8 
_ 
6 , 2 
9 , 2 
7 , 4 
1 , 6 
U ,8 
8 , 0 
7 , 8 
1 0 7 , 7 3 
9 8 , 6 0 
1 0 0 , 0 0 
9 9 , 4 6 
, 
. . 9 2 , 0 3 
1 0 7 , 7 3 
9 8 , 5 4 
9 7 , 7 0 
9 9 , 0 8 
1 4 , 2 
1 5 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 4 
­. . 1 0 , 0 
1 4 , 2 
1 4 , 8 
1 6 , 9 
1 5 , 3 
1 0 8 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 9 , 5 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 4 , 0 
9 3 , 4 
9 1 , 8 
_ 
• 
9 5 , 8 
9 4 , 7 
9 4 , 4 
9 3 , 1 
9 2 , 0 
Ä L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
2 . 4 9 8 
1 2 3 
2 . 6 2 1 
4 , 7 
6 , 8 
7 7 , 8 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 8 , 9 
5 1 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
7 6 , 5 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 6 
1 3 , 0 
1 1 , 0 
8 , 7 
_ 
6 , 2 
9 , 2 
7 , 4 
1 , 6 
12 , 5 
1 0 , 7 
3 , 6 
1 0 7 , 7 3 
9 7 , 0 0 
9 1 , 0 1 
9 6 , 8 1 
_ 
. . 9 2 , 0 3 
1 0 7 , 7 3 
9 6 , 9 5 
9 0 , 5 6 
9 6 , 5 9 
1 4 , 2 
1 7 , 3 
2 6 , 7 
1 9 , 0 
­. . 1 0 , 0 
1 4 , 2 
1 7 , 0 
2 5 , 3 
1 8 , 8 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , 2 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
, . 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 4 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 2 , 5 
8 5 , 0 
8 9 , 4 
_ 
• 
9 5 , 8 
9 4 , 7 
9 2 , 9 
8 6 , 3 
8 9 , 7 
(ZÄHL OFR 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
1 1 . 2 4 3 
8 6 C 
1 2 . 1 0 3 
7 , 1 
3 5 , 3 
5 4 , 4 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
5 9 , 7 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
5 4 , 8 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
4 0 , 8 
3 3 , 3 
3 9 , 0 
_ 
5 3 , 1 
5 1 , 0 
5 2 , 1 
3 8 , 2 
4 1 , 5 
3 6 , 2 
3 9 , 7 
1 1 4 , 0 9 
1 0 6 , 4 8 
1 0 9 , 6 5 
1 0 9 , 4 5 
_ 
9 6 , 3 4 
9 6 , 3 4 
9 6 , 3 4 
1 1 4 , 0 9 
1 0 5 , 7 0 
1 0 6 , 5 9 
1 0 8 , 5 6 
1 1 , 2 
1 2 , 9 
1 2 , 3 
1 2 , 7 
­5 , 2 
1 7 , 9 
1 2 , 5 
1 1 , 2 
1 2 , 9 
1 4 , 5 
1 3 , 0 
1 0 4 , 2 
9 7 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 7 , 4 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , I 
_ 
9 9 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 8 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 0 . 8 4 1 
5 7 8 
1 1 . 4 2 0 
5 , 1 
4 0 , 3 
4 7 , 7 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1, C 
6 2 , 4 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
4 8 , 5 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 2 
3 4 , 5 
3 7 , 3 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
3 1 , 3 
3 5 , 0 
4 2 , 2 
3 4 , 7 
3 6 , 3 
3 7 , 4 
1 1 4 , 2 3 
1 0 6 , 7 6 
U I , 82 
1 1 0 , 3 8 
. 
9 8 , 6 4 
9 5 , 59 
9 3 , 6 2 
1 1 4 , 2 2 
1 0 6 , 2 4 
1 0 9 , 5 4 
1 0 9 , 7 3 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
1 3 , 0 
1 1 , 0 
. 4 , 2 
1 9 , 0 
1 1 , 5 
1 0 , 3 
9 , 9 
1 4 , 7 
1 1 , 3 
1 0 3 , 5 
9 6 , 7 
101 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 6 , e 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 9 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
3 . 0 7 1 
5 7 
3 . 1 2 8 
1 ,8 
4 5 , 2 
4 2 , 1 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 5 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
4 1 , 6 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
8 , 6 
1 1 , 3 
1 0 , 6 
­
1 , 0 
6 , 9 
3 , 5 
1 3 , 4 
8 , 1 
1 0 , 6 
I C , 3 
1 1 2 , 0 6 
1 0 3 , 3 4 
1 0 6 , 3 8 
1 0 7 , 6 7 
­
. . 8 9 , 7 3 
1 1 2 , 0 6 
1 0 3 , 2 8 
1 0 4 , 4 6 
1 0 7 , 3 4 
1 1 , 9 
1 1 , 3 
1 5 , 5 
1 2 , 8 
­
. 1 5 , 6 
1 1 . 9 
1 1 . 2 
1 6 , 5 
1 3 , 0 
1 0 4 , 1 
9 6 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 6 , 2 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
9 9 , 4 
9 9 , 4 
_ 
­
9 3 , 4 
9 8 , 5 
9 8 , 9 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
1 
>= 55 | 
1 
1. 197 
3 3 
1 . 2 3 0 
2 , 7 
3 9 , 5 
3 9 , 9 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­
6 7 , 9 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 4 
4 0 , 6 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
3 , 2 
7 , 1 
4 , 1 
­
2 , 3 
I ,6 
2 , 0 
4 , 6 
3 , 1 
6 , 2 
4 , 0 
1 1 3 , 7 7 
9 9 , 8 8 
9 5 , 7 5 
1 0 4 , 5 1 
­
. . ­
1 1 3 , 7 7 
9 9 , 6 9 
9 4 , 7 9 
1 0 4 , 0 7 
1 1 , 8 
1 3 , 4 
1 1 , 7 
1 4 , 7 
­. 
. 
1 1 , 8 
1 3 , 8 
1 3 , 2 
1 5 , 0 
1 0 8 , 9 
9 5 , 6 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
T . . • 
1 0 9 , 3 
9 5 , 8 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
8 9 , 4 
9 6 , 5 
_ 
■ 
­
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 0 , 3 
9 6 , 7 
1 
>= 21 1 
1 
2 6 . 3 5 2 
1 . 5 2 8 
2 7 . 8 0 0 
5 , 5 
3 8 , 7 
4 9 , 6 
11 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 9 , 3 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
5 0 , 1 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
8 7 , 0 
3 9 , 0 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
9 0 , 8 
9 2 , 6 
9 8 , 4 
8 7 , 5 
8 9 , 3 
9 1 , 4 
1 1 3 , 8 6 
1 0 6 , 0 4 
1 0 9 , 0 4 
1 0 9 , 4 2 
. 
9 7 , 2 3 
9 5 , 0 7 
9 6 , 4 0 
1 1 3 , 8 6 
1 0 5 , 4 7 
1 0 6 , 7 2 
1 0 8 , 7 1 
1 1 . 0 
1 1 , 8 
1 3 , 6 
1 2 , 2 
. 5 , 8 
1 8 , 8 
1 2 , 5 
1 1 , 0 
1 1 , 7 
1 5 , 2 
1 2 , 5 
1 0 4 , 1 
9 6 , 9 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 7 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 9 
101 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 
TOTAL 
2 8 . 8 5 0 
1 .651 
3 0 . 5 0 1 
5 , 4 
3 5 , 9 
5 2 . 0 
1 2 . 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 8 , 6 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
5 2 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 6 
1 0 4 , 8 7 
1 0 7 , 0 5 
1 0 8 , 33 
9 7 , 19 
9 4 , 4 0 
9 6 , 0 8 
1 1 3 , 7 6 
1 0 4 , 4 1 
1 0 4 , 9 9 
107 , 66 
1 1 , 1 
1 2 , 9 
1 6 , 0 
1 3 , 2 
. 5 , 7 
1 8 , 5 
1 2 , 4 
1 1 , 0 
1 2 , 7 
1 7 , 0 
1 3 , 4 
1 0 5 , 0 
9 6 , 8 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 2 
9 8 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 7 
9 7 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 SEXE: H,F 
OUALIFI ­
CATI 
H 
F 
Τ 
F/T 
1 
2 
3 
Τ 
t 
2 
3 
T 
1 
1 2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 2 
3 
T 
1 
1 2 
3 
T 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
Η 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
O N : 
, Τ 
, 2 
NOMBRE 
1 D 
t I 
S 
T 
ι p 
ι ι 
I B 
I u 
T 
I 
1 0 
N 
X 
1 M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
Ι F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
c ι 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Δ 1 
Ν Ι 
s ι 
Η I 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι | 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
ARBEITER 
CONST R. AUTOMOBILES 
OUVRIERS BELGIOUE 
TAB. I 1 1 / 351 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE PANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S 1 
1 GRUI 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
1 N 1 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι T 
1 U 
I N 
1 C 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι F 
1 R 
Ι Ρ 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
UN! 
PE 
;s-
1 , . 
ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 1 
r, 
I 
N 
X 
8 
E 
T 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , 
», 3 
: , T 
T 
4 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
1 F 
| T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
t 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
6 . 2 1 8 
5 0 8 
6 . 7 2 6 
7 , 6 
1 1 , 4 
72 , 5 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
7 0 , 3 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
7 2 , 3 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
3 0 , 0 
2 6 , 6 
2 1 , 6 
_ 
3 7 , 0 
22 , 2 
3 0 , 8 
6 , 6 
3 0 , 5 
27 , 7 
2 2 , 1 
1 0 9 , 1 4 
1 0 2 , 1 8 
1 0 1 , 5 5 
1 0 2 , 8 7 
-
96 , 3 5 
8 4 , 0 9 
9 2 , 7 1 
1 0 9 , 1 4 
1 0 1 , 7 5 
0 9 , 27 
1 0 2 , 1 0 
1 4 , 5 
1 5 , 6 
2 1 , 2 
1 6 , 6 
-
4 , 8 
1 7 , 6 
U , 4 
1 4 , 5 
1 5 , 2 
2 1 , 8 
1 6 , 6 
1 0 6 , 1 
9 9 , 3 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
-1 0 3 , 9 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 9 , 7 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 7 , 4 
9 4 , 9 
9 5 , 0 
| 
9 9 , 1 
8 9 , 1 
9 6 , 5 
1 9 5 , 9 
9 7 , 5 
9 4 , 6 
1 9 4 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
9 . 0 7 8 
8 1 9 
9 . 8 5 7 
8 , 3 
2 9 , 9 
5 8 , 7 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
5 3 , 5 
4 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
5 8 , 3 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
3 5 , 5 
2 9 , 7 
3 1 , 5 
_ 
4 5 , 4 
5 6 , 2 
4 9 , 6 
2 6 , 2 
3 6 , 1 
3 4 , 0 
3 2 , 4 
1 1 4 , 6 6 
1 0 5 , 9 9 
1 0 6 , 9 7 
1 0 8 , 7 0 
_ 
9 7 , 3 6 
9 7 , 9 1 
9 7 , 6 2 
1 1 4 , 6 6 
1 0 5 , 3 4 
1 0 4 , 5 3 
1 0 7 , 7 8 
1 0 , 7 
1 2 , 2 
1 4 , 1 
1 2 , 5 
-
2 , = 
1 5 , 8 
U , 0 
1 0 , 7 
1 2 , 0 
1 5 , 0 
12 , 7 
1 0 5 , 5 
9 7 , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
-9 9 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 7 , 7 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
-
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
9 9 , 6 
1 0 0 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
8 . 3 5 7 
2 2 6 
8 . 5 6 3 
2 , 6 
5 1 , 8 
3 9 , 3 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
4 8 , 3 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
5 0 , 4 
3 9 , 6 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
2 1 , 9 
2 1 , 4 
2 9 , 0 
_ 
1 1 , 3 
1 7 , 2 
1 3 , 7 
4 1 , 7 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
2 8 , 1 
1 1 5 , 3 3 
1 0 6 , 8 4 
1 1 0 , 5 6 
1 1 1 , 5 6 
_ 
9 7 , 5 1 
# 5 5 , 6 9 
9 6 , 5 7 
1 1 5 , 3 3 
1 0 6 , 5 4 
1 0 8 , 5 4 
1 1 1 , 1 7 
1 0 , 0 
U , 4 
1 1 , 3 
1 1 , 2 
-
1 , 4 
» 2 3 , 5 
1 7 , 1 
1 0 , 0 
U , 3 
1 4 , 1 
U , 6 
1 0 3 , 4 
9 5 , 8 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
-1 0 1 , 0 
» 9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 5 , e 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 0 
-
1 0 0 , 3 
» 1 0 1 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 3 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
4 . 1 6 5 
92 
4 . 2 5 7 
2 , 2 
4 7 , 0 
3 9 , 1 
1 4 , 0 
1 0 0 , C 
6 , 1 
6 6 , e 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
3 9 , 7 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
1 0 , 8 
1 6 , 7 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
3 , 7 
5 , 6 
1 3 , 9 
1 0 , 6 
1 4 , 6 
1 4 , 0 
1 1 2 , 1 1 
1 0 4 , e i 
1 1 2 , 1 0 
1 0 9 , 2 5 
1 0 0 , 2 3 
• 9 9 , 69 
1 1 2 , 1 0 
1 0 4 , 6 4 
1 1 1 , 4 7 
1 0 9 , 0 5 
1 1 , 7 
9 , 0 
1 3 , 6 
1 1 , 7 
. 
1 1 , 4 
. 5 , 7 
u , e 
9 , 1 
1 3 , 7 
1 1 , 7 
10 2 , 6 
9 5 , 9 
10 2 , ί 
1 0 0 , C 
. 1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 6 , 0 
1 0 2 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
9 8 , 5 
9 9 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , θ 
. 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 3 
Ι 
> = 20 | 
Ι 
1 . 0 3 3 
5 
1 . 0 3 8 
0 , 5 
6 3 , 9 
2 4 , 9 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 6 
2 4 , 8 
1 1 , 7 
100 , 0 
6 , 4 
1 , 7 
3 , 3 
3 , 6 
_ 
-0 , 7 
0 , 3 
6 , 4 
1 , 6 
2 , 9 
3 , 4 
1 0 9 , 6 3 
1 0 3 , 9 8 
1 0 7 , 5 6 
1 0 7 , 9 9 
_ 
-
. . 
1 0 9 , 6 3 
1 0 3 , 0 8 
1 0 6 , ° 9 
1 0 7 , 9 2 
1 0 , 4 
6 , 1 
9 , 5 
9 , 3 
-
-. . 
1 0 , 4 
6 , 1 
9 , 7 
9 , 8 
1 0 1 , 5 
9 6 , 3 
9 9 , 6 
100 , 0 
--
. 
1 0 1 , 6 
9 6 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 , 5 
9 9 , 7 
_ 
-
-
9 6 , 4 
9 9 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 2 
TOTAL 
2 8 . 8 5 0 
1 . 6 5 1 
3 0 . 5 0 1 Ι 
5 , 4 
3 5 , 9 
5 2 , 0 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 8 , 6 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
5 2 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 6 
1 0 4 , 8 7 
1 0 7 , 0 5 
1 0 8 , 3 3 
9 7 , 1 9 
9 4 , 40 
9 6 , 0 8 
1 1 3 , 7 6 
1 0 4 , 4 1 
1 0 4 , 9 9 
1 0 7 , 6 6 
1 1 , 1 
1 2 , 9 
1 6 , 0 
1 3 , 2 
. 
5 , 7 
1 8 , 5 
1 2 , 4 
U , 0 
1 2 , 7 
1 7 , 0 
1 3 , 4 
1 0 5 , 0 
9 6 , 8 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 2 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 7 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
Η 
F 
τ ι 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ I 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 1 
3 
Τ 1 
1 Η 
2 Ι 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
2 
Ι 3 
Τ 
1 F 
2 
3 
τ 
Ι 1 τ 
2 
Ι 3 
Ι τ 
T 
, 2 , 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
t E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T 1 
I I 
Ε I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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KRAFTWAGEN U. 
ARBFITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
AUTOMOBILES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIFNNFTF DANS L ENTPFPRISF 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
RELGTOUF 
TAB. IV / 351 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S 1 UN 
1 G R U P P E 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
ι s 
Ι τ 
1 U 
Ι Ν 
I D 
1 E 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
Ι Ρ 
1 D 
1 I 
| F 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
;s-
ι,; 
ANZAHL 
V 
A 
R 
1 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
F 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
, 3 
= ,T 
T 
Ί 
r 
F / T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 3 0 0 
1 3 3 
1 . 4 3 3 
9 , 3 
1 5 , 1 
71 ,8 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
75 , 3 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
72 ,1 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 8 , 0 
1 3 , 1 
1 2 , 0 
-
2 7 , 7 
1 5 , 5 
2 3 , 0 
4 , 5 
1 8 , 7 
1 3 , 4 
1 2 , 5 
1 1 1 , 1 2 
1 0 4 , 3 5 
1 0 5 , 7 8 
1 0 5 , 5 6 
_ 
97 , 2 6 
. 9 0 , 7 4 
1 1 1 , 1 2 
1 0 3 , 6 6 
1 0 0 , 1 3 
1 0 4 , 1 8 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
2 0 , 8 
1 4 , 5 
-
2 , 1 
. 1 5 , 5 
1 3 , 3 
1 2 , 6 
2 4 , 8 
1 5 , 1 
1 0 5 , 3 
0 8 , ° 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 0 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
0 9 , 5 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
97 , 3 
9 7 , 7 
9 4 , 6 
9 5 , 6 
-
9 8 , 6 
9 3 , 0 
9 7 , 3 
9 7 , 6 
9 1 , 4 
9 4 , 9 
DAUFR DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
2 . 5 8 3 
2 8 3 
2 . 8 6 6 
0 , 9 
2 6 , 7 
6 1 , 0 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
5 9 , 8 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
6 0 , 8 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
3 0 , 4 
2 4 , 6 
2 3 , 8 
-
4 6 , 9 
5 3 , 6 
4 8 , 9 
1 5 , 7 
3 1 , 5 
2 8 , 7 
2 5 , 1 
1 1 5 , 59 
1 0 8 , 2 8 
1 1 2 , 4 5 
1 1 0 , 7 4 
-
9 8 , 3 5 
9 9 , 0 7 
9 8 , 6 4 
1 1 5 , 5 9 
1 0 7 , 3 1 
1 0 8 , 9 5 
1 0 9 , 5 5 
1 0 , 1 
8 , 9 
1 1 , 2 
1 0 , 0 
-
1 , 7 
1 5 , 4 
9 , 9 
1 0 , 1 
9 , 2 
1 2 , 5 
1 0 , 5 
1 0 4 , 4 
9 7 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
9 9 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 8 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
_ 
9 9 , 7 
1 0 3 , 6 
101 , 0 
1 0 1 , 2 
101 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 8 
UNTERNEHMFNSZUGFHOFPIGKFIT IN 
D ANCIENNETE 
5 - 5 
4 . 3 9 0 
1 0 3 
4 . 4 9 3 
2 , 3 
5 2 , 6 
3 7 , 5 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 9 
4 9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 1 , 4 
3 7 , 6 
1 0 , o 
1 0 0 , 0 
5 2 , 8 
3 1 , 8 
3 3 , 7 
4 0 , 5 
-
1 4 , 5 
2 3 , ° 
1 7 , 8 
5 2 , 8 
3 0 , 7 
3 2 , 3 
3 9 , 3 
1 1 6 , 1 7 
1 0 7 , 1 0 
1 1 1 , 0 2 
1 1 2 , 2 9 
_ 
. 
. 1 0 1 , 0 6 
1 1 6 , 1 7 
1 0 6 , 9 4 
1 1 0 , 1 9 
1 1 2 , 0 4 
9 , 6 
9 , 7 
1 1 , 6 
1 0 , 5 
-
. 
. 1 2 , 8 
9 , 6 
9 , 9 
1 2 , 7 
1 0 , 7 
1 0 3 , 5 
9 5 , 5 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 5 , 4 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 4 
9 9 , 3 
101 , 7 
_ 
■ 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 1 
JAHRFN 
DANS l ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 . 3 9 5 
6 0 
2 . 4 5 5 
2 , 4 
4 3 , 4 
4 1 , 1 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
6 5 , 6 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
4 1 , 7 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
1 9 , 0 
2 8 , 6 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
7 , 1 
1 0 , 7 
2 3 , 9 
1 8 , 5 
2 5 , 6 
21 , 5 
1 1 0 , 0 0 
1 0 5 , 9 6 
1 1 5 , 0 0 
1 0 9 , 12 
. 
, . 1 0 2 , 2 1 
1 1 0 , 0 0 
1 0 5 , 84 
1 1 4 , 3 4 
1 0 6 , 9 5 
1 0 , C 
8 , ° 
1 1 , 1 
1 0 , 0 
. . . 6 , 9 
9 , 7 
3 , 6 
1 1 , 3 
1 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 7 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 7 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 9 , 3 
1 0 2 , a 
9 8 , 0 
. 
■ 
1 0 4 , 7 
9 6 , 3 
99 , 6 
1 0 4 , 4 
9 9 , 3 
I 
>= 20 1 
1 
1 7 3 
- 1 7 3 
-
7 7 , 3 
2 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
---
7 7 , 3 
2 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
3 ,1 
0 , 8 
-1 ,6 
-
---
3 , 1 
0 , 7 
-1 ,5 
111 , 1 7 
. -1 1 0 , 0 2 
_ 
---
111 , 1 7 
. -1 1 0 , 0 2 
1 2 , 8 
. -1 1 , 2 
----
12 , 6 
. -1 1 , 2 
1 0 1 , 0 
. -1 0 0 , 0 
_ 
---
1 0 1 , 0 
. -1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
. -0 9 , 3 
_ 
_ 
-
9 7 , 3 
. -1 0 0 , 3 
TOTAL 
1 0 . 841 
57 8 
1 1 . 4 2 0 
5 , 1 
4 0 , 3 
4 7 , 7 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
6 2 , 4 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
4 8 , 5 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 3 
1 0 6 , 7 6 
1 1 1 , 8 2 
1 1 0 , 3 8 
. 
9 8 , 6 4 
9 5 , 59 
9 7 , 6 ? 
1 1 4 , 7 ? 
1 0 6 , 2 4 
1 0 9 , 5 4 
1 0 9 , 7 3 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
1 3 , 0 
U , 0 
. 4 , 2 
1 9 , 0 
U , 5 
1 0 , 3 
0 , 0 
1 4 , 7 
1 1 , 3 
1 0 3 , 5 
9 6 , 7 
101 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 6 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H,F 
OUALIFI -
C( 
( ■ 
F 
1 
T I 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
I N : 
τ 
, 2 
NOMBRF 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
Δ 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
N 
T 
1 
N 
0 
I 
c 
E 
D 
F 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
3,T | 
Ε 1 
F 1 
F | 
Ε 1 
C I 
τ 1 
I I 
" F I 
S I 
G 1 
A I 
I I 
Ν I 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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KRAFTWAGEN U. ­MOTOR G P N S T P . A U T P M P B I L E S 
A N G E S T E L L T E BELGIOUF 
T A B . V / 3 5 1 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE OER B E T R I E B E R E P A R T I T I O N PAP T A T L L F PES E T A B L I S S E M E N T S 
Δ . E F F E C T I F S 
GE SCHL C L π ι 
LF ISTUNGSGPUPPF 
ANZAHL 
V 
F 
0 
T 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Τ 
» 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Λ 
S B 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 5 
5 
2 0 
2 5 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­­­­­­1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
7 5 , 0 
2 5 , 0 
­­­­­1 0 0 , 0 
­
8 , 1 
­­­­­­0 , 3 
­
­1 5 , 7 
­­­0 , 5 
­
3 , 1 
0 , 7 
­­­­­0 , 3 
2 0 ­ 4 9 
­
­­
­
­
­­­­­­­­
­­­­­­­
­
­­­­­­­­
­
­­­­­­­­
­
­­­­­­
­
­­­­­­­" 
GROFSSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 
1 ( 1 0 ­ 4 9 ) 
1 
1 5 
c 
2 0 
2 5 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
­-­­­­1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
7 5 , 0 
2 5 , 0 
­­­­­1 0 0 , 0 
­
8 , 1 
­­­­­­0 , 3 
_ 
­1 5 , 7 
­­­0 , 5 
­
8 , 1 
0 , 7 
­­­­­0 , 3 
(NOMBRE PE 
5 0 ­ 9 9 
1 5 1 
4 2 
1 9 2 
2 1 , 3 
­
2 5 , 6 
2 6 , 7 
2 1 , 1 
1 9 , 9 
6 , 6 
6 , 6 
­1 0 0 , 0 
­­2 0 , 0 
6 8 , 1 
1 1 , 9 
­1 0 0 , 0 
­
2 0 , 1 
2 5 , 2 
3 1 , 3 
1 8 , 2 
5 , 2 
5 , 2 
­1 0 0 , 0 
• 
2 0 , 9 
6 , 0 
2 , 0 
2 , 1 
0 , 7 
1 , 1 
­2 , 8 
­
­2 6 , 3 
1 8 , 2 
0 , 7 
­4 , 3 
­
2 0 , 9 
7 , 0 
3 , 5 
1 , 6 
0 , 6 
1 , 1 
­3 , 0 
S A L A P I F S ) DES 
I 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
1 8 0 
5 5 
2 3 5 
2 3 , 4 
­
U , 1 
U , 1 
3 3 , 3 
4 1 , 7 
2 , 8 
2 , 8 
­1 0 0 , 0 
­­­1 8 , 2 
31 , 8 
­1 0 0 , 0 
­
8 , 5 
8 , 5 
2 9 , 8 
5 1 , 1 
2 , 1 
2 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
1 0 , 8 
3 , 0 
3 , 3 
5 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
­3 , 3 
­
­­6 , 4 
5 , 9 
­5 , 6 
­
1 0 , 8 
2 , 9 
4 , 0 
5 , 4 
0 , 3 
0 , 5 
­3 , 6 
DER B E T R I E B E 
E T A B L I S S F M F N T S 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 
1 
6 2 1 
2 0 0 
8 2 1 
7 4 , 4 
1 , 6 
4 , 8 
2 1 , 3 
4 3 , ° 
2 4 , 3 
4 , 2 
4 , 2 
­1 0 0 , 0 
­­3, 4 
1 5 , 1 
8 1 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 6 
1 6 , 9 
3 6 , 8 
3 8 , 3 
3 , 2 
7 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
1 6 , 0 
1 9 , 9 
1 7 , 2 
1 0 , 3 
1 , 7 
2 , 8 
­1 1 , 3 
­
­2 1 , 1 
1 9 , 3 
2 1 , 6 
­2 0 , 5 
1 5 , 8 
1 6 , 0 
2 0 , 0 
1 7 , 4 
1 4 , 2 
1 , 7 
2 , 8 
­1 2 , 7 
5 0 O ­ 9 O Q 
. 
. • 
• 
| | ι > = îooo ι ι I 
4 . 4 5 6 
6 6 1 
5 . 1 1 7 
1 2 , 9 
1 , 2 
1 , 6 
1 0 , 6 
2 7 , 0 
2 6 , 0 
3 2 , 5 
1 9 , 8 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­­1 , 8 
1 2 , 3 
3 1 , 2 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 ,6 
9 , 4 
2 5 , 1 
3 3 , 9 
2 8 , 9 
1 7 , 2 
U , 7 
1 0 0 , 0 
8 4 , 2 
4 4 , 2 
7 1 , 0 
7 6 , 1 
8 2 , 0 
9 5 , 3 
9 4 , 2 
9 7 , 1 
3 1 , 4 
­
­3 6 , 9 
5 1 , 3 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
6 7 , 7 
8 4 , 2 
4 4 , 2 
6 9 , 5 
7 3 , 9 
7 8 , 2 
9 5 , 4 
9 4 , 2 
9 7 , 3 
7 9 , 3 
TOTAL 
5 . 4 7 3 
9 7 7 
6 . 4 4 0 
1 5 , 1 
1 , 1 
3 , 4 
1 2 , 1 
2 8 , 9 
2 6 , 7 
2 7 , 8 
1 7 , 1 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
­­3 , 3 
1 6 , 0 
7 7 , 5 
3 , 2 
1 0 0 , D 
1 , 0 
2 , 9 
1 0 , 8 
2 6 , 9 
3 4 , 4 
2 4 , 0 
1 4 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
t' 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 
F 
T 
F / T 
1Δ H 
1 3 
? 
3 
6 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 Δ 
1 8 
7 
3 
4 
5 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
S A 
S B 
T 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
S A 
S B 
T 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOM RR FI 
η 1 
I 1 
s ι 
T | 
R 1 
Β 1 
U 1 
T | 
I 1 
ρ ι 
Ν 1 
X 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
B E L G I O U F 
Τ Δ Β . V / 3 5 1 ( S U I T F ) 
8 . T P A I T F M F N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZ6HL) OER BETRIERE 
T6ILLE (NOMBRE DE S6L6RIES) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I 
1 0 ­ 1 9 | 2 0 ­ 4 9 | ( 1 0 ­ 4 9 ) | 5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 0 | 2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 O ­ 0 0 0 
I I I I I I 
> = I O D O I T I T A L 
S F X F 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
«35 .703 
« 2 7 . 8 0 5 3 7 . 5 8 6 
2 4 . 6 8 6 2 8 . 1 0 8 
1 8 . 6 6 7 2 0 . 3 4 3 
• 
#16 .092 
«35.7C3 
«27 .116 
16 .598 
. 
• 
« 1 5 
. 24 
16 
4 2 7 
2 7 0 
9 2 3 
14 .496 
16.080 
. 
37.406 
27 .310 
17.362 
2 3 . 4 9 2 
2 0 , 0 
3 4 , 0 
. . 
22.622 
. 
15 ,5 
15 ,4 
25 .369 
33 ,6 
27, 5 
18 ,8 
53 .737 
3 7 . 6 9 2 
2 3 . 3 6 6 
2 0 . 8 1 9 
2 3 . 7 6 6 
7 9 . 4 0 0 
2 5 . 2 0 8 
2 7 . 4 3 3 
» 2 1 . 0 3 9 
1 6 . 3 1 3 
1 7 . 6 2 8 
5 3 . 3 3 7 
3 7 . 5 9 3 
2 7 . 4 1 0 
1 9 . 4 3 6 
2 7 . 6 5 9 
2 9 . 4 0 0 
2 5 . 0 7 6 
2 6 . 1 7 6 
4 2 . 2 5 8 
3 6 . 9 0 7 
2 3 . 4 3 1 
2 0 . 5 7 0 
7 7 . 6 5 1 
7 9 . ? 5 5 
7 5 . 0 6 3 
2 7 . 3 2 1 
7 0 . 0 1 4 
1 5 . 3 2 0 
17 .033 
4 2 . 2 5 8 
3 6 . 5 5 3 
2 6 . 7 7 0 
1 8 . 9 2 9 
7 3 . 5 e ! 
? o . ? 5 5 
2 4 . 0 4 1 
? 5 . 7 6 0 
1° 
1 P 
2 
5 
T 
1 P 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5P 
1 8 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
IR 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
53 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
T 
« 3 7 , 8 
• 
« 2 7 , 4 
«20, 9 
«34, 5 
14 ,4 
. 
• 
«24,7 
. 
. 1 6 , 1 
2 0 , 3 
2 ° , ? 
39, 4 
33 ,9 
28 ,8 
28, 6 
» 1 3 9 , 7 
» 1 0 8 , 8 
. . 
. . 9 9 , 5 
7 5 , 2 
. 1 3 2 , 3 
9 9 , 0 
7 1 , 6 
■ 
« 1 0 0 , 0 
« 1 5 2 , 0 
» 1 1 5 , 4 
7 0 , 7 
. 
• 
# 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 7 , 3 
7 4 , 8 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 4 
1 0 7 , 7 
6 8 , 4 
« 1 0 0 , 0 
» 8 4 , 5 
« 7 5 , 2 
. . 
. . 9 0 , 0 
9 0 , 7 
. 1 0 1 , 6 
1 0 2 , 5 
9 8 , 9 
# 9 4 , 5 
«84,5 
«74 , 2 
6 2 , 0 
. 
#90,5 
. 
. 90, 7 
89 ,4 
92 ,2 
9 4 , 4 
. 
102,3 
102, 0 
91 ,7 
1 4 , 5 
1 9 , 4 
2 0 , 0 
| 9 , 9 
1 6 , 2 
1 4 , 9 
1 3 , 2 
2 3 , 7 
» 3 9 , 0 
2 1 . 9 
3 0 , 6 
1 4 , 5 
1 8 , 0 
21 , 7 
2 3 , 1 
1 6 , 3 
1 4 , 9 
1 3 , 4 
3 1 , 6 
2 ° , 7 
24,3 
22,2 
1 Q , Ο 
1 6 , ? 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
3 0 , 1 
3 5 , 9 
2 3 , 7 
32,3 
7 9 , 7 
2 5 , 4 
2 4 , 5 
? 4 , 3 
1 6 , 4 
1 4 , 7 
1 3 , 7 
3 3 , 7 
1 9 4 , 4 
1 3 7 , 4 
1 0 1 , 2 
7 5 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 2 
9 1 , o 
1 0 0 , 0 
# 1 2 4 , 5 
9 2 , 6 
1 5 4 , 7 
1 3 5 , 4 
1 0 0 , 4 
7 5 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 1 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
0 2 , 3 
5 6 
5 8 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
T 
SA 
SB 
T 
IP 
? 
5 
5A 
1 P 
7 
2 0 3 , 8 
1 4 3 , 6 
1 0 4 , 3 
7 4 , 3 
1 0 5 , 7 
1 1 2 , 3 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 2 
Ι Ο Ι , ο 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
­
. » 1 0 0 , 6 
1 0 3 , 3 
1 6 4 , 0 
1 4 1 , 9 
1 0 3 , 0 
7 3 , 5 
1 0 6 , 9 
1 1 3 , 5 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 6 
S B 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
5 Δ 
5 3 
T 
I P 
? 
3 
4 
« 9 1 , 2 
1 2 6 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 . 5 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
I P 
7 
3 
4 
5 
5 Δ 
SB 
τ 
C D 
P F 
F 
E V 
1 
F 
Ν 
Τ 
Α 
Τ 
Ι 
π 
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KRAFTWAGEN U. -MOTOR r O N S T P . AUTOMOB IL FS 
ANGESTELLTE 
TAB. VI / 351 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R F P A R T I T I P N PAR A G E 
Δ . E F F F C T I F S 
ι GF S C H L c i , n ι 
1 L E I S T U N G S G R U P P E 
I ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι E 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
Ι ι 
I Ν 
Ι τ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
2 9 
9 7 
1 2 6 
7 6 , 9 
-
-
-
1 1 , 5 
8 6 , 5 
-
-
-1 0 0 , 0 
-
-
5 , 2 
-
0 4 , 8 
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
4 , 0 
2 , 7 
9 3 , 4 
-
-
-1 0 0 , 0 
-
-
-
0 , 2 
1 , 8 
-
-
-
0 , 5 
-
-1 5 , 7 
-
1 2 , 1 
-9 , o 
_ 
-0 , 7 
0 , 2 
5 , 3 
-
-
-2 , 0 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
2 7 2 
2 7 6 
5 4 6 
5 0 , 4 
-
-
-
1 6 , 6 
7 6 , 2 
7 , 2 
3 , 9 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
--
1 3 , 8 
8 6 , 2 
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
1 5 , 2 
8 1 , 2 
3 , 6 
1 , o 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
-2 , 9 
1 4 , 2 
1 , 3 
1 , 1 
1 , 5 
5 , 0 
-
--2 4 , 4 
3 1 , 4 
-2 8 , 3 
-
--4 , P 
2 0 , 1 
1 , 3 
1 , 1 
1 , 5 
P , 5 
Δ L T F 
Δ G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
9 6 7 
2 2 7 
1 . 1 9 4 
1 9 , 0 
-
0 , 9 
4 , 7 
2 9 , 2 
4 4 , 5 
2 0 , 8 
1 4 , 5 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--1 1 , 8 
8 5 , 7 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
3 , 8 
2 5 , 9 
5 2 , 3 
1 7 , 3 
1 1 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
4 , 5 
6 , 8 
1 7 , 9 
2 9 , 4 
1 3 , 2 
1 5 , 0 
1 0 , 4 
1 7 , 7 
-
--
1 7 , 1 
2 5 , 6 
1 8 , 1 
2 3 , 2 
_ 
4 , 5 
6 , 5 
1 7 , 8 
2 8 , 1 
1 3 , 3 
1 5 , 0 
1 0 , 8 
1 8 , 5 
R (ZAHL P E P 
F (NOMBRE D 
1 
( 2 1 - 2 5 1 | 
1 
1 . 2 3 9 
5 0 3 
1 . 7 4 2 
2 8 , 9 
-
0 , 3 
3 , 6 
2 6 , 4 
5 1 , 5 
1 7 , 8 
1 2 , 2 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 2 , 9 
8 6 , 0 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
2 , 6 
2 2 , 5 
6 1 , 4 
1 3 , 0 
8 , 6 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
4 , 5 
6 , 8 
2 0 , 7 
4 3 , 6 
1 4 , 5 
1 6 , 1 
1 2 , 0 
2 2 , 6 
-
--
4 1 , 5 
5 7 , 1 
1 8 , 1 
5 1 , 5 
_ 
4 , 5 
6 , 5 
2 2 , 6 
4 8 , 2 
1 4 , 6 
1 6 , 1 
1 2 , 3 
2 7 , 0 
V P L L F N P E T F N L E 8 E N S J 6 H R F 1 
ANNEES R E V O L U F S ) 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
2 . 8 4 5 
2 9 0 
3 . 1 3 5 
9 , 2 
0 , 9 
3 , 3 
1 2 , 9 
2 9 , 0 
1 9 , 4 
3 4 , 3 
2 2 , 1 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 9 
1 9 , 6 
6 4 , 7 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 0 
1 2 , 4 
2 3 , 2 
2 3 , 6 
3 2 , 0 
2 0 , 1 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
5 1 , 4 
5 5 , 5 
5 2 , 2 
3 7 , 8 
6 4 , 3 
6 7 , 3 
5 a , 4 
5 2 , 0 
-
-6 3 , 1 
3 6 , 2 
2 4 , 8 
8 1 , 9 
2 9 , 7 
4 3 , 5 
5 1 , 4 
5 5 , 8 
5 0 , 8 
3 3 , 4 
6 4 , 6 
6 7 , 3 
6 0 , 6 
4 8 , 6 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
9 9 5 
6° 
1 . 0 6 3 
6 , 4 
1 , 6 
5 , 7 
1 9 , 8 
3 0 , 2 
1 6 , 6 
2 6 , 1 
1 2 , 8 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-o, a 
4 1 , 1 
4 9 , 1 
-
1 0 0 , 0 
1 , 5 
5 , 3 
1 9 , 2 
3 0 , 0 
1 8 , 7 
2 4 , 4 
1 2 , 0 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
3 0 , 7 
2 9 , 7 
1 9 , 0 
1 1 , 3 
1 7 , 1 
1 3 , 6 
2 2 , 5 
1 8 , 2 
-
-
2 1 , 1 
1 8 , 0 
4 , 4 
-7 , 0 
2 5 , 6 
3 0 , 7 
2 9 , 3 
1 8 , 0 
9 , 0 
1 6 , 7 
1 3 , 6 
2 1 , 4 
1 6 , 5 
> = 5 5 
3 6 5 
1 9 
3 8 4 
4 , 9 
5 , ? 
6 , 8 
1 4 , 6 
3 4 , 0 
2 2 , 1 
1 7 , 4 
7 , 3 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--3 6 , 0 
6 4 , 0 
-
1 0 0 , 0 
5 , 0 
6 , 4 
1 3 , o 
3 4 , 1 
2 4 , 1 
1 6 , 5 
7 , 3 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
1 3 , 3 
8 , 0 
7 , 8 
5 , 5 
4 , 2 
3 ,C 
6 , 1 
6 , 3 
-
--
4 , 3 
1 , 6 
-1 , ° 
3 1 , 0 
1 3 , 3 
7 , 6 
7 , 5 
4 , 2 
4 , 1 
3 , 0 
5 , P 
5 , ° 
1 1 
1 >= 2 1 1 
I 1 
5 . 4 4 4 
8 8 0 
6 . 3 2 4 
1 3 , 9 
1 , 1 
3 , 4 
1 2 , 2 
2 9 , 0 
2 6 , 4 
2 7 , 9 
1 7 , 2 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 0 
1 7 , 8 
7 5 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 9 
1 0 , 9 
2 7 , 4 
3 3 , 2 
2 4 , 5 
1 4 , 8 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , S 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
-
-8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
0 9 , R 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
TOTAL 
5 . 4 7 3 
9 7 7 
6 . 4 4 9 
1 5 , 1 
1 , 1 
3 , 4 
1 2 , 1 
2 8 , 9 
2 6 , 7 
2 7 , 8 
1 7 , 1 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 3 
1 6 , 0 
7 7 , 5 
3 , 2 
1 0 0 , 3 
1 , 0 
2 , 9 
1 0 , 8 
2 6 , Q 
3 4 , 4 
2 4 , 0 
1 4 , 5 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAL I F 
H 
F 
T 
F / T 
1 A H 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
S B 
T 
I A 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
1 B 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
S B 
T 
1Δ 
1 3 
2 
3 
4 
s 
T 
1Δ 
1 B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
C A T I O N 
NOMBRE 
P 
I 
S 
T 
p 
B 
U 
T 
T 
P 
N 
X 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
BELGIQUE 
T 6 B . V! / 351 I S U I T F ) 
B . T R 6 I T F M E N T S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
V K 
6 O 
R E 
I F 
A F 
T I 
I Ζ 
O I 
Ν E 
S Ν 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
A L T E R ( Z A H L DER VOLLENDETEN LEBENS JAHRE) 
A G E (NOMBRE D ANNEES REVOLUFS) 
< 2 1 I 
I 
2 1 - 2 4 | 
I 
I I I 
I ( 2 1 - 2 9 ) I 3 0 - 4 4 I 
I I I 
1 0 . 4 9 3 
1 0 . 4 9 5 
« 2 0 . 2 9 3 
1 7 . 7 8 0 
1 4 . 8 2 8 
1 4 . 206 
1 7 . 7 8 7 
1 5 . 6 6 2 
1 1 . 1 3 2 
«29.002 
23.958 
19.878 
26.247 
26.554 
25.543 
22.875 
16.808 
16.910 
« 2 9 . 0 0 2 
2 3 . 4 1 9 
1 8 . 9 4 2 
2 6 . 0 6 7 
2 6 . 5 5 4 
2 5 . 0 4 3 
2 1 . 7 7 8 
« 2 0 , 5 
l o , 4 
2 2 , 0 
« 2 0 , 9 
2 0 , o 
1 7 , 6 
1 3 , 5 
1 3 , 1 
1 4 , 2 
2 2 , 1 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
2 5 , 9 
1 6 
17 
-
2 5 
2 1 
2 3 
-
« I l l , 
9 5 
100, 
a 
0 
1 
0 
8 
0 
1 
0 
1 2 , 2 
1 2 , 9 
« 2 0 , 9 
2 1 , 0 
1 8 , 1 
1 4 , 7 
1 3 , 1 
1 7 , 2 
2 3 , 8 
« 1 2 6 , 8 
1 0 4 , 7 
3 6 , 9 
1 1 4 , 7 
1 1 6 , 1 
1 1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
61 , 6 
4 3 , 2 
7 4 , 1 
9 0 , 4 
6 6 , 4 
8 2 , 7 
6 3 , 1 
1 0 6 , 9 
9 9 , 3 
« 7 9 , 3 
8 7 , 5 
1 0 0 , 1 
9 4 , 6 
9 0 , 8 
1 0 0 , 4 
8 4 , 5 
« 2 9 . 0 0 2 
2 3 . 4 4 2 
1 9 . 0 8 1 
2 5 . 9 4 2 
2 6 . 1 8 1 
2 5 . 4 2 7 
2 1 . 8 3 1 
1 5 . 6 8 4 
1 5 . 3 5 7 
« 2 9 . 0 0 2 
2 2 . 1 9 1 
1 7 . 5 8 1 
2 5 . 7 8 5 
2 6 . 1 8 1 
2 4 . 9 9 5 
2 0 . 0 4 1 
4 5 . 2 8 3 
3 6 . 5 87 
2 8 . 0 9 7 
2 1 . 6 9 9 
2 6 . 2 1 3 
2 9 . 8 8 0 
2 5 . 1 4 4 
2 8 . 5 7 2 
2 0 . 9 3 8 
1 8 . 0 2 4 
2 0 . 1 2 8 
4 5 . 2 8 3 
3 6 . 3 9 5 
2 7 . 6 3 4 
2 0 . 7 8 7 
2 8 . 0 6 9 
2 9 . 8 8 0 
2 5 . 0 2 0 
2 7 . 7 9 4 
« 2 0 , 9 
21 , 5 
1 0 , 1 
1 5 , 0 
1 4 , 7 
1 5 , 4 
2 3 , 6 
2 1 , 4 
1 6 , 9 
1 7 , 3 
# 2 0 , 9 
2 4 , 7 
2 1 , 0 
1 4 , 5 
1 4 , 7 
1 7 , 9 
2 7 , 1 
« 1 3 2 , 5 
1 0 7 , 1 
8 7 , 2 
1 1 8 , 6 
1 1 9 , 7 
1 1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 
1 0 0 
-
1 0 ° 
9 6 
. . 
. 1 0 0 
-
« 7 4 
8 4 
. . 
. 
6 6 
4 
0 
4 
4 
0 
0 
5 
9 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 3 3 , 2 
1 0 7 , 5 
8 7 , 0 
1 1 9 , 7 
1 2 1 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
« 7 8 , 4 
8 7 , 3 
0 6 , 6 
9 4 , 9 
9 0 , 8 
1 0 1 , 9 
8 3 , 7 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 4 4 , 7 
1 1 0 , 7 
8 7 , 7 
1 2 8 , 7 
1 3 0 , 6 
1 2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
« 7 8 , 4 
8 5 , 5 
9 2 , e 
9 3 , e 
8 9 , 5 
1 0 1 , 5 
8 0 , 1 
7 8 , 4 
9 7 , 7 
« 7 9 , 3 
8 2 , 0 
9 2 , 9 
9 3 , 6 
8 9 , 5 
1 0 0 , 2 
7 7 , 8 
2 7 , 4 
2 5 , 9 
19 , 4 
1 6 , 6 
1 5 , 6 
1 3 , 3 
1 3 , 6 
2 7 , 6 
2 1 , 7 
1 9 , 0 
1 0 4 , 0 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 1 4 , 7 
1 1 3 , 1 
1 0 7 , 2 
9 9 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 9 
21 I 
« 4 0 . 2 3 6 
3 9 . 4 1 7 
2 3 . 9 5 7 
2 3 . 3 1 0 
2 3 . 3 7 6 
2 9 . 6 3 3 
2 5 . 189 
3 0 . 2 9 4 
2 1 . 1 5 5 
« 4 0 . 2 3 6 
3 8 . 9 0 0 
2 8 . 4 5 9 
2 2 . 5 2 8 
2 7 . 3 7 6 
2 9 . 6 3 3 
2 5 . 1 3 9 
2 9 . 6 S P 
«3 192 
2 9 . 8 5 9 
7 1 . 7 7 1 
7 6 . 1 2 4 
« 3 8 . 1 9 2 
3 0 . 3 3 1 
2 1 . 
2 6 . 
3 9 5 
1 24 
4 2 . 2 5 3 
3 6 . 9 9 3 
2 3 . 4 4 3 
2 0 . 7 2 7 
2 7 . 651 
2 9 . 2 5 5 
2 5 . 0 6 3 
2 7 . 3 9 8 
2 0 . 0 1 4 
1 6 . 4 0 8 
1 7 . 7 2 4 
4 2 . 7 5 8 
3 6 . 7 4 6 
2 6 . 7 7 9 
1 9 . 3 6 6 
2 7 . 5 5 1 
2 9 . 2 5 5 
2 4 . 9 4 1 
2 6 . 0 5 2 
4 2 . 2 5 8 
3 6 . 9 9 3 
2 3 . 4 3 1 
7 0 . 5 7 0 
2 7 . 6 5 1 
7 0 . 2 5 5 
2 5 . 0 6 3 
? 3 . 3 ? 1 
2 0 . 0 1 4 
1 5 . 3 2 0 
1 7 . 0 3 7 
4 2 . 2 58 
3 6 . 5 53 
2 6 . 7 7 0 
1 8 . 0 ? o 
2 7 . 5 5 1 
2 0 . 2 5 5 
2 4 . 0 4 1 
2 5 . 3 6 0 
« 3 0 , 7 
16, 7 
2 1 , 5 
1 9 , 1 
1 6 , 9 
1 5 , 1 
1 4 , 0 
2 7 , 9 
2 7 , 4 
2 5 , 8 
2 0 , 6 
1 8 , 6 
1 6 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
2 9 , 1 
1 5 8 , 5 
1 2 8 , 1 
°8 , 3 
7 5 , 9 
98 , 7 
1 0 4 , 6 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
» 3 0 , 7 
1 8 , 5 
2 2 , 6 
2 0 , 5 
1 6 , 0 
1 5 , 1 
1 4 , 0 
2 9 , 0 
» 1 3 2 , 8 
130, 1 
9 5 , 6 
7 6 , 9 
0 0 , 4 
9 7 , 8 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 9 
1 3 0 , 9 
9 9 , 4 
7 4 , 8 
101 , 1 
1 0 7 , 5 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 8 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 6 
« 1 3 5 , 5 
1 3 1 , 0 
9 5 , 9 
7 5 , 9 
9 2 , 2 
9 9 , 8 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
«os,2 
106, 6 
105 , 6 
1 1 3 , 3 
0 9 , 0 
1 0 1 , 3 
100, 5 
1 1 0 , 0 
1 2 4 , 2 
« 9 5 , 2 
106, 4 
1 0 6 , 3 
1 1 0 , 0 
0 9 , 4 
101 , 3 
1 0 1 , 0 
1 1 5 , 2 
« 2 3 , 6 
2 5 , 3 
1 4 , 4 
1 8 , 7 
«23 ,6 
7 7 , 4 
1 3 , 3 
18 ,7 
7 9 , 3 
2 4 , 3 
2 2 , 2 
1 9 , 2 
1 6 , 2 
1 4 , τ 
1 3 , 6 
2 9 , 8 
3 5 , 9 
2 0 , 4 
3 0 , 0 
2 9 , 7 
2 4 , 6 
2 4 , 5 
2 2 , 1 
1 6 , 4 
1 4 , 7 
1 3 , 7 
3 2 , 7 
2 9 , 3 
2 4 , 3 
2 2 , 2 
1 Q ,9 
1 6 , 2 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
3 0 , 1 
3 5 , 
? 3 , 
7 9 , 7 
7 5 , 4 
7 4 , 5 
2 4 , 3 
1 6 , 4 
1 4 , 7 
1 3 , 7 
3 3 , 7 
« 1 3 0 , 2 
101 , 8 
7 4 , ? 
8 9 , 1 
« 1 3 0 , 5 
1 0 3 , 7 
7 4 , 5 
8 9 , 3 
« 1 0 3 , 2 
1 0 8 , 0 
105 , 3 
9 4 , 5 
1 0 7 , 3 
» 1 0 4 , 5 
1 1 3 , 3 
1 1 5 , 1 
0 4 , a 
1 1 3 , 5 
1 5 4 , 2 
1 3 5 , 0 
1 0 0 , ? 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 2 
1 4 1 , 0 
1 0 2 , 8 
7 4 , 3 
1 0 5 , 8 
1 1 2 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
101 , 1 
1 5 4 , 7 
1 3 5 , 4 
1 0 0 , 4 
7 5 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 1 
°1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
° 2 , 3 
1 6 4 , 0 
1 4 1 , 3 
1 0 3 , 9 
7 3 , 5 
1 0 6 , 9 
1 1 3 , 5 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Ρ 
2 
3 
6 
5 
5 Δ 
S 3 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 3 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
100,0 
ι οο,ο 
1 0 0 , 0 
SFXF 
Q U A L I F I C A T I O N 
I P 
56 
5 3 
τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
S 
SA 
S3 
Τ 
13 
? 
3 
4 
5 
56 
5Ρ 
IP 
2 
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KRAFTWAGEN U.-MOTOR ro^lSTP. AUTOMPRILFS 
ANGESTELLTE BELGIQUE 
ΤΔΒ. V U / 351 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
Δ. PERSONAL 
R F P A R T I T I O N PAR ANCIFNNFTF PANS L FNTPEPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
Δ. EFFECTIFS 
GE S C HL ci„ π ι 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
Ρ 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Ε/Τ 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
1Δ 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
6 2 4 
2 7 1 
8 9 6 
3 0 , 3 
1 , 0 
3 , 6 
7 , 0 
1 9 , 9 
4 8 , 5 
2 0 , 0 
12 ,3 
7, 7 
1 0 0 , 0 
-
-3, 1 
1 1 , 6 
8 5 , 3 
-100 ,0 
0 , 7 
2 , 5 
5, 8 
1 7 , 4 
5 9 , 6 
1 3 , 9 
8 , 6 
5 , 4 
100 ,0 
10 ,3 
12 ,3 
6 , 6 
7 , 3 
20 ,7 
8, 2 
8 , 2 
8 , 2 
1 1 , 4 
-
-2 6 , 3 
20 , 1 
3 0 , 6 
-2 7 , 8 
10 ,3 
12 ,3 
7 , 5 
9 , 0 
2 4 , 1 
8 , 0 
8 , 2 
7 , 8 
13 ,9 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 1 
I 
1.072 
2 2 4 
1.296 
17,3 
_ 
4 , 2 
9, 1 
27 ,2 
34 ,4 
25, 1 
15 ,9 
9 , 2 
100,0 
-
-1 , 5 
8, 2 
90 ,3 
-100,0 
-
3 , 5 
7 , 8 
23,9 
4 4 , 1 
20, 7 
13,2 
7 , 6 
100,0 
_ 
24,7 
14 ,7 
18,4 
25 ,3 
17,7 
18, 2 
16,8 
19 ,6 
-
-10,6 
11,8 
26 ,8 
-23 ,0 
_ 
24,7 
14,5 
17,a 
25,6 
17,3 
18,2 
15,9 
20, 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN 
D ANCIENNFTF 
I 
5 - 9 | 
1 
2 .160 
2 8 4 
2 . 4 4 4 
11 ,6 
0 , 6 
2 , 0 
10 ,0 
34 , 3 
18,3 
3 4 , 6 
24 ,6 
10 ,0 
100,0 
-
-1 ,Ρ 
18 ,9 
7 5 , 4 
3 , 5 
100 ,0 
0 , 7 
1 , 6 
9 , 0 
3 2 , 5 
2 5 , 0 
31 ,0 
21 ,8 
9 , 3 
100, 0 
29 ,3 
23 ,3 
3 2 , 4 
46 ,8 
27 , 1 
4 ° , 2 
56, β 
3 6 , 9 
3 9 , 5 
_ 
-1 5 , 7 
34 ,3 
2 8 , 3 
3 6 , 1 
29 , 1 
29 ,3 
23 ,3 
31 ,6 
45 ,7 
2 7 , 5 
4 8 , 9 
56 ,8 
3 6 , 8 
3 7 , 9 
JAHRFN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 I 
I 
1.024 
1 6 9 
1 . 1 ° 3 
1 4 , 1 
2 , 1 
4, 6 
15 ,5 
7 6 , 6 
2 6 , 7 
2 4 , 7 
9, 7 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-8 , 9 
2 3 , 7 
5 1 , 7 
1 1 ,7 
100 ,0 
1 ,8 
4, 0 
1 4 , 6 
2 7 , 0 
2 9 , 8 
2 2 , 9 
8, 4 
1 4 , 5 
100 ,0 
3 4 , 9 
2 5 , 5 
2 4 , 0 
1 7 , 4 
18 , 3 
1 6 , 7 
1 0 , 7 
2 6 , 3 
1 8 ,7 
-
-4 7 , 4 
2 9 , 8 
1 1 , 5 
6 3 , o 
1 7 , 3 
3 4 , 0 
2 5 , 5 
2 5 , 0 
1 8 , 5 
16 , 0 
1 7 , 6 
1 0 , 7 
2 3 , 2 
1 8 , 5 
> = 20 
503 
28 
6 2 1 
4 , 5 
2 ,6 
4 , 4 
2 5 , 0 
2 5 , 4 
2 1 , 2 
21 ,3 
o , 6 
11 ,7 
100 ,0 
-
--22 ,7 
7 7 , 3 
-1 00 , 0 
7 , 5 
4 , 2 
23 ,o 
2 5 , 3 
23 , 3 
20 ,3 
o, 1 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
25 , 5 
14 ,2 
2 ? , 3 
0 , 5 
8, 6 
8, 3 
6 , 1 
U , o 
1 0 , a 
-
--4 , 1 
2 , 9 
-2 . 9 
25 ,5 
14 ,2 
2 1 , 3 
° ,0 
6 , 7 
3, 1 
6 , 1 
1 1 , 3 
0 , 6 
TOTAL 
5.47 7 
9 7 7 
6 . 4 4 ° 
15 ,1 
1 , 1 
3 , 4 
12, 1 
2 8 , ° 
26 ,7 
27,8 
17 ,1 
10, 7 
100,0 
-
-3 , 3 
16,0 
77 ,5 
3, 2 
100,0 
1 , 0 
2 , 9 
10. 8 
26 .9 
34 ,4 
?4 ,0 
14, 5 
9, 5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
-
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
QUALIFICATION | 
H 
F 
τ 
F/T 
1 A H 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 Δ 
I B 
? 
3 
4 
s 
5Δ 
SB 
T 
Ι Α 
1 Β 
? 
3 
4 
S 
5Α 
SB 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0MBRFI 
Ρ Ι 
! Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ 1 
Β 1 
U Ι 
τ | 
Τ 1 
Ρ ι 
Ν Ι 
χ ι 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β. GEHAELTER 
BFLGIOUF 
Τ Δ Β . V I I / 3 5 1 ( S U 1 T F ) 
TPAITFMEMTS 
GE S^ r iL CLEI 1 
LE ISTUNGSGRUPPE 
R 
E 
Τ 
R 
Λ 
G 
V 
Δ 
R 
I 
6 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
I 
Ν 
Ρ 
I 
ζ 
E 
S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
« 2 6 . 4 5 5 
2 2 . 0 7 8 
1 8 . 5 9 7 
2 5 . 6 6 9 
2 6 . 3 3 8 
2 4 . 5 9 8 
2 1 . 9 5 Θ 
-
. . 1 3 . 3 4 1 
1 4 . 0 9 2 
. 
« 2 4 . 7 0 5 
2 0 . 8 2 6 
1 6 . 5 9 1 
2 5 . 6 6 9 
2 6 . 3 3 8 
2 4 . 5 9 8 
1 9 . 6 3 3 
. 
« 3 0 , 2 
2 6 , 3 
2 5 , 2 
1 7 , 5 
1 7 , 3 
1 6 , 0 
3 2 , 8 
-
. 2 6 , 3 
-2 6 , 3 
. « 3 4 , 0 
2 8 , 6 
2 9 , 1 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
1 6 , 0 
3 7 , 2 
. 
« 1 2 0 , 5 
1 0 0 , 5 
8 4 , 7 
1 1 6 , 9 
1 1 9 , 9 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. . 9 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
m 
» 1 2 5 , 8 
1 0 6 , 1 
8 4 , 5 
1 3 0 , 7 
1 3 4 , 2 
1 2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
« 7 1 , 5 
8 0 , 5 
9 0 , 4 
9 2 , 8 
9 0 , 0 
9 8 , 1 
8 0 , 4 
-
. 8 8 , 0 
-8 2 , 7 
. 
« 6 7 , 6 
7 7 , 8 
3 7 , 6 
9 3 , 2 
9 0 , 0 
9 8 , 6 
7 6 , 2 
DAUER OEP 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
» 3 3 . 7 9 3 
3 3 . 5 7 2 
2 6 . 0 7 1 
1 9 . 6 6 1 
2 7 . 1 1 5 
2 7 . 0 0 1 
2 7 . 3 2 6 
2 5 . 2 6 7 
-
. . 1 4 . 3 7 4 
1 5 . 3 5 9 
« 3 3 . 7 9 3 
3 3 . 3 2 0 
2 5 . 6 3 0 
1 8 . 0 4 8 
2 7 . 1 1 5 
2 7 . 0 0 1 
2 7 . 3 2 6 
2 3 . 5 2 1 
# 2 9 , 4 
2 5 , 1 
2 3 , 7 
2 0 , 9 
1 0 , 9 
1 2 , 4 
1 2 , 9 
2 7 , 7 
-
. 2 3 , 7 
-2 4 , 8 
« 2 9 , 4 
2 4 , 5 
2 4 , 4 
2 5 , 2 
1 0 , 9 
1 2 , 4 
1 2 , 9 
3 2 , 1 
« 1 3 3 , 7 
1 3 2 , 9 
1 0 3 , 2 
7 8 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
. . 9 6 , a 
-1 0 0 , 0 
» 1 4 3 , 7 
1 4 1 , 7 
1 0 9 , 0 
7 6 , 7 
1 1 5 , 3 
1 1 4 , 8 
1 1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
« 8 0 , 0 
9 0 , a 
9 5 , 0 
9 6 , 6 
9 8 , 1 
9 2 , 3 
1 0 9 , 0 
9 2 , 5 
_ 
. , 
9 4 , 6 
-9 0 , 2 
# 3 0 , 0 
9 1 , 2 
9 5 , 7 
9 5 , 3 
9 8 , 4 
9 2 , 3 
1 0 9 , 6 
9 1 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKFIT I N 
D ANCIENNETE 
1 
5 - o | 
1 
5 3 . 5 4 6 
3 8 . 5 3 2 
2 7 . 8 1 1 
2 0 . 8 8 6 
2 8 . 0 4 5 
3 0 . 2 3 6 
2 5 . 7 6 2 
2 8 . 5 3 4 
-
. « 1 B . 4 8 4 
1 6 . 5 8 7 
1 7 . 5 1 8 
5 3 . 5 4 6 
3 8 . 4 8 0 
2 7 . 1 7 6 
1 9 . 4 1 5 
2 8 . 8 3 5 
3 0 . 2 3 6 
2 5 . 5 5 2 
2 7 . 2 8 0 
1 1 , 9 
2 2 , 9 
1 8 , 7 
1 4 , 8 
1 5 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 9 
2 7 , 2 
-
# 2 7 , 2 
1 3 , 2 
. 2 3 , 0 
1 1 , 9 
2 2 , 7 
2 0 , 7 
1 7 , 9 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 9 
3 0 , 1 
1 8 7 , 7 
1 3 5 , 0 
9 7 , 5 
7 3 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. « 1 0 5 , 5 
9 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 9 6 , 3 
1 4 1 , 1 
9 9 , 6 
7 1 , 2 
1 0 5 , 7 
1 1 0 , a 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 4 
-
. » 0 2 , 4 
1 0 5 , 5 
. 1 0 2 , 8 
1 2 6 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , ί 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 9 
JAHRFN 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 ° 
« 3 8 . 9 8 5 
3 6 . 3 1 2 
2 8 . 6 9 4 
2 1 . 6 9 6 
2 5 . 7 4 2 
2 9 . 0 1 6 
2 3 . 6 1 9 
2 7 . 7 4 0 
_ 
. 2 1 . 0 3 5 
1 8 . ° 2 8 
2 1 . 4 2 4 
« 3 8 . 9 8 5 
3 5 . 0 1 1 
2 7 . 7 1 3 
2 1 . 0 1 3 
2 5 . 5 6 8 
2 9 . 0 1 6 
2 3 . 5 3 7 
2 6 . 8 2 3 
« 2 6 , 3 
2 1 , 9 
2 4 , 6 
1 5 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
1 3 , 2 
2 9 , 0 
-
2 0 , 3 
1 8 , 2 
. 2 6 , 6 
# 2 6 , 3 
22 , 4 
2 5 , 9 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
1 6 , 3 
U , 3 
3 0 , 1 
# 1 4 0 , 5 
1 3 0 , 9 
1 0 3 , 4 
7 8 , 2 
9 2 , 6 
1 0 4 , 6 
8 5 , 1 
1 3 0 , 0 
-
. 1 0 2 , 4 
8 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
« 1 4 5 , 3 
1 3 3 , Q 
103 , 3 
7 8 , 3 
9 5 , 3 
1 0 8 , 2 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
«9 2 , 3 
9 8 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 5 
9 3 , 1 
9 9 , 2 
9 4 , 2 
1 0 1 , 5 
-
. 1 0 9 , 6 
1 2 0 , 4 
. 1 2 5 , 7 
« 9 2 , 3 
9 8 , 2 
1 0 3 , 5 
1 1 1 , 0 
9 2 , 8 
9 9 , 2 
9 4 , 6 
1 0 4 , 1 
> = 20 
. 
4 1 . 2 1 9 
3 0 . 0 4 7 
2 4 . 0 3 0 
2 6 . 8 9 0 
3 1 . 2 0 2 
2 3 . 3 9 1 
3 1 . 6 3 0 
-
-. • 
• 
. 
4 1 . 2 1 0 
3 0 . 5 2 6 
2 3 . 6 4 8 
2 6 . 8 9 9 
3 1 . 2 0 2 
2 3 . 3 9 1 
3 1 . 3 6 ° 
. 
1 8 , 8 
1 8 , 6 
1 5 , 7 
2 0 , 7 
1 ° , 0 
1 4 , 1 
2 ° , τ 
-
. . -. 
. 1 8 , 8 
21 , 5 
1 6 , 7 
2 0 , 7 
1 ° , 0 
1 4 , 1 
3 0 , 6 
1 3 0 , 7 
° 5 , 0 
7 6 , 0 
8 5 , 0 
0 8 , 6 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-. 
. -■ 
, 
1 3 1 , 4 
0 3 , 3 
7 5 , 4 
B S , 3 
9 9 , s 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 4 
1 0 9 , 5 
1 1 6 , 8 
9 7 , 3 
1 0 6 , 7 
Q 3 , 3 
1 1 5 , 8 
-
-. . --
, 
1 1 2 , 6 
1 1 4 , 0 
1 2 4 , 9 
9 7 , 6 
1 0 6 , 7 
9 7 , 8 
1 2 1 , 7 
T O T A L 
4 2 . 2 5 3 
3 6 . OQ3 
2 7 . 4 7 1 
7 0 . 5 3 0 
2 3 . 6 5 1 
2 9 . 7 5 5 
7 5 . 0 6 7 
7 7 . 3 7 1 
-
. ? 0 . 01 4 
1 5 . 7 7 0 
1 7 . 0 3 7 
4 2 . 2 5 B 
3 6 . 5 5 3 
2 6 . 7 7 0 
1 8 . 9 7 9 
7 7 . 5 5 1 
2 9 . 2 5 5 
2 4 . Q 4 1 
2 5 . 7 6 9 
2 9 , 7 
2 4 , 3 
2 2 , 2 
1 9 , 9 
1 6 , 2 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
3 0 , 1 
-
3 5 , 9 
2 3 , 7 
. 3 2 , 3 
? o , 7 
? 5 . 4 
2 4 , 5 
2 4 , 3 
1 6 , 4 
1 4 , 7 
1 3 , 7 
3 3 , 7 
1 5 4 , 7 
1 3 5 , 4 
1 0 0 , 4 
3 5 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , ι 
01 , 7 
1 0 0 , 0 
-
, 1 1 7 , 5 
0 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 6 4 , 0 
1 4 1 , 8 
1 0 3 , 0 
7 3 , 5 
1 0 6 , o 
1 1 3 , 5 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 U 6 
1 B 
? 
3 
6 
5 
5 6 
S B 
T 
1 3 
7 
7 
4 
T 
t B 
2 
3 
4 
E 
5 6 
5 3 
τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5 β 
S 3 
τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 Ρ 
? 
3 
6 
5 
5 6 
S B 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 6 
S 3 
Τ 
! Ρ 
2 
3 
4 
Ε 
Τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
5 
5 6 
S 3 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
S 
5 6 
S B 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
s 
Τ 
I B 
? 
3 
6 
5 
5 6 
5 8 
Τ 
SFXF I 
L I F I C 6 T I O M I 
Η I 1 
1 M 1 
1 0 1 
1 Ν 1 
F 1 | 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ | | 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C P I 
I P F l 
Ι Ε I 
I F v l 
F 1 E A l 
l ì ρ ι 
I r i l 
I l A l 
τ I 1 
1 F Τ I 
I N 1 | 
Ι τ Ρ I 
Ι Ν 1 
Η I 1 
I 1 1 
F 1 | 
Ι Ν I 
τ I | 
Ι Ρ I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 r ι 
F | | 
1 F I 
τ I 1 
1 s I 
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KRAFTWAGEN U. -MOTOP r O N S T R . A U T O M O B I I F S 
ANGESTELLTE FMPLOYES 
T A B . V I I I / 3 5 1 
V E R T E I L U N G NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A N G E S T E L L T F 30 B I S <45 J A H R E ) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP A N C I F N N F T F DANS L ENTPFPRTSE 
(FMPLOYES PF 30 A < 4 5 ANS) 
A . E F F E C T I F S 
GF S C HL c L π ι 
LF ISTUNG SGP UPPE 
ANZAHL 
V 
F 
Ρ 
Τ 
Ε 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / Τ 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
Ι 
< 2 | 
Ι 
18Θ 
3 4 
2 2 2 
1 5 , 5 
1 , 8 
4 , 3 
1 2 , 8 
1 7 , 3 
2 2 , 3 
4 1 , 5 
2 5 , 6 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
--9 , 8 
9 0 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
3 , 6 
1 0 , 6 
1 6 , 1 
3 2 , 9 
3 5 , 1 
2 1 , 6 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
6 , 4 
6 , 5 
3 , 9 
7 , 6 
8 , 0 
7 , 6 
8 , 6 
6 , 6 
-
--5 , 9 
1 6 , 6 
-1 1 , 9 
1 2 , 6 
8 , 4 
6 , 2 
4 , 1 
9 , 9 
7 , 8 
7 , 6 
8 , 0 
7 , 1 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
4 0 1 
3 2 
4 3 3 
7 , 3 
-
6 , 3 
1 1 , 8 
2 3 , 7 
2 8 , 6 
2 9 , 6 
1 8 , 4 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--1 0 , 6 
8 9 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
5 , 9 
1 1 , 0 
2 2 , 7 
3 3 , 0 
2 7 , 4 
1 7 , 1 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 6 , 3 
1 2 , 9 
1 1 , 5 
2 0 , 7 
1 2 , 1 
1 1 , 7 
1 2 , 9 
1 4 , 1 
-
--5 , 9 
1 5 , 1 
-1 0 , 9 
-
2 6 , 8 
1 2 , 2 
1 1 , 1 
1 9 , 3 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
1 2 , 0 
1 3 , S 
UNTERNEHMENSZUGEH3EP I G K E I T I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 | 
1 
1 . 5 2 8 
u i 
1 . 6 3 9 
6 , 8 
1 , C 
2 , 6 
1 1 , 6 
3 4 , 1 
1 2 , 7 
3 7 , 8 
2 6 , 6 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 5 
2 1 , 2 
6 9 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0,° 
2 , 4 
11 , 3 
3 3 , 2 
1 6 , 6 
3 5 , 6 
2 6 , 7 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
5 6 , 1 
4 1 , 0 
4 8 , 9 
6 3 , 1 
3 5 , 2 
5 9 , 2 
6 9 , 6 
4 0 , 4 
5 3 , 7 
-
-2 4 , 9 
4 1 , 4 
4 1 , 0 
22 , 0 
3 8 , 3 
5 6 , 1 
4 1 , 9 
4 7 , 7 
6 1 , 7 
3 6 , 7 
5 8 , 2 
6 9 , 6 
3 9 , 1 
5 2 , 3 
JAHREN 
DANS L F N T R F P P I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
j 
6 0 0 
113 
7 1 2 
1 5 , 8 
1 , 4 
2 , Ρ 
1 5 , 5 
2 4 , 3 
2 7 , 8 
2 7 , 3 
9 , 2 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 3 , 4 
2 3 , 6 
4 5 , s 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 , 3 
1 5 , 7 
2 4 , 6 
3 0 , 6 
2 6 , 1 
7 , 7 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
1 7 , 6 
2 5 , 3 
1 8 , 0 
3 0 , 1 
1 7 , 0 
8 , 7 
3 2 , 1 
2 1 . 1 
-
-7 5 , 1 
4 6 , 7 
2 7 , 3 
7 8 , 0 
3 8 , 8 
3 1 , 3 
1 7 , 6 
2 7 , 3 
1 9 , 3 
2 9 , 4 
1 8 , 6 
8 , 7 
3 5 , 2 
2 2 , 7 
> = 20 
128 
- 128 
-
-
3 , o 
I B , 3 
2 2 , 7 
2 7 , 4 
2 7 , 8 
1 1 , 5 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
----
--
_ 
3 , o 
1 8 , 3 
2 2 , 3 
2 7 , 4 
2 7 , 8 
1 1 , 5 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 3 
6 , 4 
3 , 5 
6 , 4 
3 , 6 
2 , 7 
6 , 0 
4 , 5 
. 
------
-
5 , 3 
6 . 1 
3 , 3 
4 , 7 
3 , 6 
2 . 3 
5 , 6 
4 , 1 
TOTAL 
2 . 8 4 5 
2O0 
3 . 1 3 5 
0 , 2 
Ο , ο 
3 , 3 
1 2 , 9 
2 9 , 0 
1 9 , 4 
3 4 , 3 
2 2 , 1 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 9 
i o , 6 
6 4 , 7 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
Ο , ο 
3 , 0 
1 2 , 4 
2 8 , 2 
7 3 , 6 
3 2 , 0 
2 0 , 1 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAL I F l C A T I O N | 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
1 8 
? 
3 
4 
S 
SA 
58 
T 
Ι Α 
I R 
2 
3 
4 
S 
Τ 
1Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
S3 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
? 
3 
4 
S 
SA 
SB 
Τ 
Ι Α 
1 8 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
SA 
58 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
R 1 
ι ι 
8 Ι 
u ι 
τ Ι 
Τ 1 
Ρ Ι 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTFR 
PELGIOUF 
TAB. V I I I / 351 I SUITE) 
R. TPAITFMFNTS 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
F 
Τ 
R 
Δ 
G 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. . # 2 0 . 3 5 3 
2 6 . 2 4 4 
2 7 . 1 7 4 
. 2 4 . 1 4 2 
­
­. « 1 7 . 7 6 9 
­« 1 8 . 1 1 3 
. # 2 0 . 8 8 0 
«19 .254 
2 6 . 2 4 4 
2 7 . 1 7 4 
. 2 3 . 1 9 4 
. . «3 2 , 8 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
. 3 1 , 5 
­
. « 2 3 , 8 
­« 2 0 , 4 
. . «2 6 , 6 
« 3 0 , 7 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
. 3 2 , 0 
. 
. . « 3 4 , 3 
1 0 8 , 7 
1 1 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­
­
« 9 8 , 1 
­« 1 0 0 , 0 
. 
# 9 0 , 0 
« 8 3 , 0 
1 1 3 , 1 
1 1 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
m . . « 9 3 , 8 
9 3 , 0 
9 0 , 9 
. 8 4 , 5 
­
­. « 9 8 , 6 
­« 9 0 , 0 
. 
. # 7 5 , 6 
« 9 2 , 6 
9 3 , 4 
9 0 , 9 
. 3 3 , 4 
DAUER PER 
ANNEES 
, 
2 ­ 4 1 1 
. 
3 5 . 3 6 6 
2 8 . 6 2 3 
2 1 . 3 6 5 
2 7 . 9 3 3 
2 7 . 4 1 6 
. 2 7 . 8 3 5 
­
­. , ­" 
3 5 . 3 6 6 
2 8 . 2 4 6 
2 0 . 6 0 7 
2 7 . 9 3 3 
2 7 . 4 1 6 
. 2 7 . 0 7 1 
1 9 , 2 
2 3 , 9 
1 5 , 6 
9 , 2 
1 0 , 6 
. 2 6 , 5 
­
, . ­. 
. 19,2 
24,1 
19,a 
9 , 2 
10 ,6 
. 2 8 , 5 
. 
1 2 7 , 1 
1 0 2 , 8 
7 6 , 8 
1 0 0 , 4 
9 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­
­
. ­■ 
. 
1 3 0 , 6 
1 0 4 , 3 
7 6 , 1 
1 0 3 , 2 
101 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 7 
1 0 1 , 9 
9 8 , 5 
9 9 , 0 
° 1 , 8 . 9 7 , 4 
­
­. . ­• 
_ 
9 7 , 2 
1 0 2 , 2 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
9 1 , 8 
. 9 7 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPFM 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 | 
1 
, 
3 8 . 6 6 3 
2 8 . 1 3 4 
2 1 . 8 9 7 
2 9 . 5 3 3 
3 0 . 7 6 0 
2 5 . 7 1 0 
2 ° . 8 2 1 
­
. . 1 6 . 5 7 5 
. 1 8 . 9 7 4 
3 8 . 5 9 7 
2 7 . 7 9 5 
2 0 . 5 6 8 
2 9 . 4 7 5 
3 0 . 7 6 0 
2 5 . 6 2 1 
2 9 . 1 0 8 
2 3 , 9 
1 6 , 3 
1 3 , 0 
1 4 , 3 
1 2 , 5 
1 1 , 3 
2 6 , 2 
­
. 1 4 , 7 
• 2 8 , 1 
. 2 3 , 7 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
1 4 , 6 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
2 7 , 9 
. 
1 2 9 , 7 
9 4 , 3 
7 3 , 4 
9 9 , 0 
1 0 3 , 1 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
­
■ 
8 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 3 2 , 6 
9 5 , 5 
7 0 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 7 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 4 
_ 
. . 9 4 , 2 
• 9 4 , 3 
. 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 6 
9 8 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 7 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 0 ­ 19 
. 
3 5 . 4 8 7 
2 9 . 1 0 3 
2 1 . 9 1 9 
2 5 . 3 6 8 
2 9 . 2 5 2 
2 3 . 4 5 4 
2 7 . 2 2 8 
­
. . ί α . 9 1 8 
. 
2 2 . 5 5 6 
3 4 . 0 6 8 
2 8 . 0 0 1 
2 1 . 4 4 R 
2 5 . 1 5 2 
2 9 . 2 5 2 
2 3 . 4 3 6 
2 6 . 4 8 1 
. 
2 4 , E 
2 2 , 3 
1 4 , 4 
1 5 , 8 
1 3 , 8 
10 , 1 
2 7 , ° 
-
. 1 3 , 7 
. ? 6 , 0 
. 2 4 , 8 
2 3 , 1 
1 4 , 7 
1 6 , 2 
1 3 , 8 
U , 3 
2 8 , 5 
. 
1 3 0 , 3 
1 0 6 , 9 
8 0 , 5 
9 3 , 2 
1 0 7 , 4 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
• 
8 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 2 , 0 
1 0 5 , 7 
3 1 , 0 
9 5 , 0 
1 1 0 , 5 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 0 
8 9 , ° 
9 7 , 9 
9 3 , 3 
9 5 , 3 
_ 
. 
1 1 0 , 5 
. 1 1 2 , 1 
. 
9 6 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 2 
8 9 , 5 
9 7 , 9 
9 3 , 7 
° 5 , 3 
| 
1 
1 > = 20 
1 
. . 
2 2 . 2 6 6 
. . . 2 3 . 7 2 3 
_ 
----
. . 2 ? . ? 6 6 
. . . 7 8 . 7 2 8 
. . 1 0 , 4 
. . . 2 8 , 3 
-
----
. . . 1 0 , 4 
. 
. . 2 8 , 3 
. 
. . 7 7 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
-
-
---
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 5 
-
---
--
. 
. . 1 0 7 , 1 
. . . 1 0 3 , 4 
T 0 T 6 1 
1 
4 5 . 2 5 3 
3 6 . 5 3 7 
? a . 0 ° 3 
? ! . 6 ° ° 
7 3 . 7 1 7 
7 9 . 3 3 3 
7 5 . 1 4 4 
2 8 . 5 3 2 
_ 
, ? 0 . 0 3 8 
1 8 . 0 7 4 
. 70 .128 
4 5 . 2 8 7 
3 6 . 3 ° 5 
27 .6?4 
20 .787 
28.039 
79 .380 
25 .020 
2 7 . 7 0 4 
27 ,4 
? 5 , 0 
i o , 4 
16 ,6 
1 5 , 6 
1 3 , 3 
1 3 , 6 
? 3 , 6 
-
?1 , ? 
1 0 , 0 
. 7 8 , 0 
? 3 , 4 
? 5 , S 
7 0 , 6 
1 8 , 6 
1 6 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
2 9 , 1 
1 5 8 , 5 
1 2 8 , 1 
oa, 3 
7 5 , ° 
0 3 , 7 
1 0 4 , 6 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 4 , 0 
8 0 , 5 
. 100 ,0 
167,0 
130,o 
0 0 , 4 
74, a 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 5 
° 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
t o o , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
_ 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF | 
Q U A L I F I C A T I O N I 
1 Β 
? 
3 
'* 5 
E A 
s a 
τ 
I P 
? 
3 
6 
s 
τ 
1 8 
? 
7 
4 
5 
S A 
S B 
T 
1 3 
? 
7 
4 
5 
S A 
S B 
T 
1 3 
7 
3 
4 
S 
T 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 3 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 8 
T 
1 8 
2 
7 
4 
5 
T 
1 8 
? 
3 
4 
s 
SA 
53 
T 
13 
? 
3 
4 
S 
SA 
5 3 
τ 
1 3 
2 
7 
4 
S 
τ 
1 P 
? 
3 
4 
S 
S A 
5 P 
T 
H 
F 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 
M | 
ρ ι 
Ν 1 
τ | 
Δ 1 
M | 
T | 
Γ P 1 
P F 1 
F | 
F V | 
5 Δ 1 
I P 1 
r ι ι 
I A ι 
F T | 
N I | 
τ n 1 
M | 
I 1 
Ν 1 
P 1 
1 1 
r ι 
F | 
S 1 
1 
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FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
A R B E I T E R 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
OUVPTFRS 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E 
BELGIOUE 
T A B . I / 3 6 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S r U N G S ­
1 GRUPPE 
1 
ι ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι S 
I o 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 s 
Ι τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
1 E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
% 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
ε 
s 
3 , 
! , 3 
F , T 
T 
1 
F 
r 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
66 2 
2 5 
6 8 8 
3 , 7 
2 7 , 1 
2 8 , 9 
4 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
2 7 , 8 
4 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
4 , 4 
1 0 , 6 
3 , 9 
­
­5 , 4 
4 , 3 
1 , 8 
4 , 3 
9 , 9 
3 , 9 
9 5 , 2 4 
8 4 , 82 
6 7 , 9 1 
8 0 , 1 9 
_ 
­. • 
9 5 , 2 4 
8 4 , 8 2 
6 8 , 3 0 
7 9 , 9 2 
1 0 , 2 
1 0 , 7 
2 8 , 4 
2 3 , 3 
­­• . 
1 0 , 2 
1 0 , 7 
2 7 , 0 
2 3 , 2 
1 1 8 , 8 
1 0 5 , 8 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­, • 
1 1 9 , 2 
1 0 6 , 1 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
8 5 , 5 
8 9 , 9 
7 9 , 2 
7 7 , 8 
­
: 
• 
8 5 , 5 
9 0 , 2 
8 1 , 3 
7 8 , 3 
1 
20­49 1 
1 
1 . 1 6 8 
13 
1 . 1 8 0 
1 , 1 
6 1 , 6 
1 9 , 8 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
5 2 , 3 
-4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
1 9 , 6 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
5 , 4 
7 , 9 
6 , 8 
4 3 , 4 
­1 , 3 
2 , 1 
7 , 2 
5 , 2 
6 , 9 
6 , 6 
1 0 2 , 8 6 
8 5 , 0 5 
6 8 , 7 7 
9 3 , 0 0 
­. • 
1 0 2 , 6 3 
8 5 , 0 5 
6 8 , 5 4 
9 2 , 7 4 
2 1 , 8 
2 1 , 8 
2 2 , 9 
2 6 , 6 
. ­. . 
2 2 , 0 
2 1 , 8 
2 2 , 8 
2 6 , 6 
1 1 0 , 6 
9 1 , 5 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
­. ■ 
1 1 0 , 7 
9 1 , 7 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 0 , 2 
8 0 , 2 
9 0 , 3 
. 
; 
• 
9 2 , 1 
9 0 , 4 
8 1 , 6 
9 0 , 8 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E (NOMBRE DE 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
1 . 8 3 0 
38 
1 . 8 6 6 
2 , 0 
4 9 , 1 
2 3 , 1 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
­8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 8 , 5 
2 2 , 6 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
9 , 8 
1 8 , 5 
1 0 , 7 
4 3 , 4 
­6 , 7 
6 , 5 
8 , 9 
9 , 5 
1 6 , 8 
1 0 , 5 
1 0 1 , 3 4 
8 4 , 9 4 
6 3 , 2 8 
8 8 , 3 6 
­. • 
1 0 1 , 1 7 
8 4 , 9 4 
6 8 , 4 0 
8 6 , 0 2 
2 0 , 7 
1 8 , 4 
2 6 , 2 
2 6 , 7 
. ­• . 
2 0 , 7 
1 8 , 4 
2 5 , 3 
2 6 , 7 
1 1 4 , 7 
9 6 , 1 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
­. • 
1 1 4 , 9 
9 6 , 5 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
9 0 , 0 
7 9 , 6 
8 5 , 8 
. 
; 
• 
9 0 , 8 
9 0 , 3 
81 , 4 
8 6 , 2 
5 0 ­ 9 9 
1 . 0 1 4 
1 1 8 
1 . 1 3 2 
1 0 , 4 
3 4 , 3 
4 2 , 7 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
4 9 , 5 
4 5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
4 3 , 4 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 0 , 0 
8 , 5 
5 , 0 
3 5 , 7 
5 5 , 3 
1 1 , 6 
2 0 , 0 
3 , 5 
U , 1 
8 , 9 
6 , 4 
9 8 , 14 
8 5 , 40 
7 3 , 0 9 
B 6 , 95 
7 5 , 9 4 
6 3 , 7 3 
7 0 , 3 2 
9 7 , 7 9 
8 4 , 2 8 
7 1 , 3 3 
8 5 , 2 2 
7 , 5 
1 3 , 0 
2 0 , 5 
1 6 , 7 
. 0 , 0 
5 , 7 
1 1 , 8 
8 , 9 
1 2 , 9 
1 9 , 7 
1 7 , 5 
1 1 2 , 5 
9 8 , 2 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 0 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
9 8 , 9 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 8 , 1 
9 0 , 5 
8 5 , 2 
8 4 , 4 
. 
9 1 , 9 
6 6 , 6 
9 3 , 2 
8 7 , 8 
8 9 , 6 
8 4 , 9 
8 3 , 5 
DER B F T R I F R F 
Î 6 L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
4 5 7 
4 0 
4 9 7 
8 , 0 
67 , 6 
2 6 , 9 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 2 , 2 
2 8 , 8 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
2 , 8 
0 , 9 
2 , 7 
_ 
1 9 , 0 
4 , 3 
6 , R 
3 , 1 
3 , 2 
1 , 4 
2 , 8 
9 0 , 6 0 
8 7 , 2 9 
. 8 9 , 2 0 
_ 
. . ­
9 0 , 6 0 
6 5 , 8 6 
. 8 0 , 0 6 
9 , 7 
5 , 6 
. 9 , 0 
­. . . 
9 , 7 
6 , 9 
. 9 , 6 
1 0 1 , 6 
9 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 0 2 , 9 
9 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
6 1 , 3 
9 2 , 5 
. 8 6 , 6 
­
: 
• 
8 1 , 3 
9 1 , 3 
• 8 6 , 2 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 
1 
1 . 6 8 3 
38 
1 . 7 2 1 
2 , 2 
3 5 , 7 
4 C 7 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
3 9 , 8 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
1 5 , 9 
1 4 , 4 
9 , 8 
_ 
­6 , 1 
6 , 5 
5 , 9 
1 5 , 5 
1 2 , 5 
9 , 7 
1 0 0 , 2 1 
9 1 , 8 4 
7 6 , 7 9 
9 1 , 3 3 
_ 
­. • 
1 0 0 , 3 1 
9 1 , 8 4 
7 6 , 3 4 
9 0 , 8 9 
1 1 , 3 
1 3 , 2 
1 9 , 0 
1 7 , 1 
­­. • 
1 1 , 3 
1 3 , 2 
1 9 , 6 
1 7 , 4 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 6 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
1 1 0 , 4 
1 0 1 , 0 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 C , 0 
9 7 , 4 
6 9 , 6 
8 8 , 7 
­
, 
■ 
9 0 , 1 
9 7 , 7 
9 0 , 9 
8 9 , 0 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
1 . 7 6 2 
1 8 2 
1 . 9 4 4 
9 , 4 
5 0 , 1 
21 , 6 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
­
2 , 7 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
1 9 , 9 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
3 , 8 
1 8 , 2 
1 0 , 3 
_ 
4 , 7 
3 7 , 9 
3 1 , 0 
8 , 7 
8 , 7 
2 1 , 0 
1 0 , 9 
5 5 , 5 8 
8 6 , 8 8 
7 8 , 4 0 
8 8 , 8 3 
_ 
. 7 1 , 0 9 
7 1 , 3 8 
9 5 , 5 8 
8 6 , 8 1 
7 6 , 4 9 
8 7 , 2 0 
1 9 , 1 
1 1 , 8 
1 7 , 0 
1 9 , 3 
­. 1 8 , 1 
1 8 , 0 
1 9 , 1 
1 1 , 7 
1 7 , θ 
2 0 , 2 
1 0 7 , 6 
9 7 , 8 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. 9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 9 , 6 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 5 , 8 
9 2 , 1 
9 1 , 4 
8 6 , 2 
­
9 6 , 6 
9 4 , 6 
8 5 , 8 
9 2 , 3 
9 1 , 1 
8 5 , 4 
1 
>= 1000 1 
1 
1 0 . 4 3 6 
1 7 2 
1 0 . 6 0 7 
1 , 6 
6 7 , 8 
2 1 , 8 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 2 , 9 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
2 1 , 7 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
6 9 , 9 
5 2 , 7 
3 9 , 5 
6 0 , 7 
2 0 , 9 
2 1 , 0 
3 1 , 4 
2 9 , 3 
6 9 , 9 
51 , 9 
3 8 , 3 
5 9 , 7 
1 1 7 , 2 1 
1 0 0 , 1 5 
1 0 3 , 4 0 
1 1 2 , 0 5 
. 
. 8 1 , 6 0 
8 5 , 1 6 
1 1 7 , 2 0 
1 0 0 , 2 0 
1 0 0 , 8 1 
1 1 1 , 6 1 
2 1 , 5 
2 0 , 6 
2 6 , 9 
2 3 , 0 
. . 1 5 , 0 
1 6 , 4 
2 1 , 5 
2 0 , 6 
2 7 , 0 
2 3 , 1 
1 0 4 , 6 
8 9 , 4 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
8 9 , 8 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 2 
1 2 0 , 6 
1 0 8 , 8 
. 
1 1 0 , 8 
1 1 2 , θ 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 5 
1 2 0 , 0 
1 0 9 , 3 
TOTAL 
1 7 . 1 8 2 
5 8 7 
1 7 . 7 6 9 
3 , 3 
5 8 , 9 
2 5 , 2 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 7 , 9 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 7 , 0 
2 4 , 9 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 4 
9 4 , 3 3 
8 5 , 7 4 
1 0 3 , 0 2 
. 
8 2 , 6 5 
7 3 , 6 2 
7 5 , 4 3 
1 1 1 , 3 9 
9 4 , 0 5 
8 3 , 9 8 
1 0 2 , U 
2 2 , 1 
1 9 , 4 
3 0 , 0 
2 4 , 9 
. 1 4 , 4 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
2 2 , 1 
1 9 , 5 
2 9 , 3 
2 5 , 2 
1 0 8 , 2 
9 1 , 6 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 9 , 5 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 2 , 1 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H, F 
O U A L I F I ­
C A T I D N : 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
Ζ 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
1 , 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
1 M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
~~­
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ε Ι 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Δ Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIQUE 
TAB. I I / 36 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S r U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
Ι Ρ 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ ί 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , 
2 , 3 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
Ι M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T ! 
1 
2 ' 
3 
T 
1 
1 < 18 1 
1 1 
8 39 
2 0 
8 5 9 
2 , 4 
1 1 , 2 
2 6 , 4 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
2 5 , 8 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 , 1 
1 9 , 0 
4 , 9 
_ 
-
4 , 4 
3 , 5 
0 , 9 
5 , 0 
1 6 , 9 
4 , 8 
6 3 , 9 6 
6 5 , 53 
5 7 , 9 2 
6 0 , 6 1 
-
-
. 
. 
6 3 , 9 6 
6 5 , 5 3 
5 7 , 6 3 
6 0 , 3 6 
2 3 , 0 
1 3 , 9 
2 5 , 6 
2 3 , 3 
-
-
. 
. 
2 3 , 0 
1 3 , 9 
2 5 , 4 
2 3 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 1 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
. 
• 
1 0 6 , 0 
1 0 8 , 6 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
5 7 , 4 
6 9 , 5 
6 7 , 6 
5 8 , 8 
_ 
-
. 
• 
5 7 , 4 
6 9 , 7 
6 8 , 6 
5 9 , 1 
1 
18-20 1 
1 
1 . 3 2 6 
51 
1 . 3 7 9 
3 , 7 
2 8 , 9 
4 1 , 5 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 5 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 9 
4 0 , 8 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
1 2 , 8 
1 4 , 3 
7 , 7 
_ 
9 , 9 
8 , 7 
8 , 6 
3 , 8 
1 2 , 7 
1 3 , 5 
7 , 8 
3 8 , 3 2 
8 5 , 8 5 
8 0 , 4 1 
8 4 , 9 6 
-
. 
. 
« 6 5 , 1 0 
8 8 , 3 2 
8 5 , 5 7 
7 8 , 8 5 
8 4 , 2 3 
1 7 , 7 
1 3 , 4 
2 4 , 3 
1 8 , 6 
-
. 
# 1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 3 , 3 
2 5 , 1 
1 9 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 0 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 6 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
7 9 , 3 
9 1 , 0 
9 3 , 8 
8 2 , 5 
_ 
. 
, 
« 6 6 , 2 
7 9 , 3 
9 1 , 0 
9 3 , 9 
8 2 , 5 
A L T E R 
A G E 
l 
(<21) 1 
1 
2 . 1 6 7 
71 
2 . 2 38 
3 , 2 
2 2 , 1 
3 5 , 7 
4 2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 6 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
3 5 , 0 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
1 7 , 9 
3 3 , 3 
1 2 , 6 
_ 
9 , 9 
1 3 , 0 
1 2 , 1 
4 , 7 
1 7 , 7 
3 0 , 4 
1 2 , 6 
8 3 , 5 2 
8 0 , 0 3 
6 7 , 5 6 
7 5 , 5 3 
_ 
. 
# 5 9 , 1 3 
6 0 , 8 1 
8 3 , 5 2 
7 9 , 9 0 
6 7 , 0 4 
75 , 0 7 
2 2 , 3 
1 7 , 7 
3 0 , 1 
2 5 , 5 
-
. 
« 2 1 , 8 
1 9 , 3 
22 , 3 
1 7 , 9 
2 9 , 9 
2 5 , 6 
1 1 0 , 6 
1 0 6 , 0 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. 
« 9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 6 , 4 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
7 4 , 9 
8 4 , 8 
7 8 , 8 
7 3 , 3 
_ 
. 
# 8 0 , 3 
8 0 , 6 
7 5 , 0 
8 5 , 0 
7 9 , 8 
7 3 , 5 
( Z Ä H L PER 
(NOMBRE D 
I 
21­29 I 
I 
3 . 9 2 5 
1 5 6 
4 . 0 8 1 
3 , 8 
6 0 , 1 
2 8 , 0 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 9 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
5 7 , 8 
2 7 , 2 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
2 5 , 4 
1 6 , 5 
2 2 , 8 
-. 
1 0 , 3 
3 1 , 1 
2 6 , 6 
2 3 , 3 
2 5 , 1 
1 9 , 0 
2 3 , 0 
1 0 3 , 9 0 
9 6 , 2 1 
9 4 , 4 4 
1 0 0 , 6 2 
­
. 7 1 , 57 
7 1 , 4 1 
1 0 3 , 9 0 
9 5 , 9 5 
8 9 , 0 0 
9 9 , 5 1 
1 7 , 3 
1 7 , 5 
2 9 , 0 
1 9 , 4 
­. 6 , 4 
7 , 1 
1 7 , 3 
1 7 , 7 
2 9 , 4 
2 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 5 , 6 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 6 , 4 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
1 0 2 , 0 
1 1 0 , 1 
9 7 , 7 
_ 
. 9 7 , 2 
9 4 , 6 
9 3 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 0 
9 7 , 5 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
5 . 0 0 6 
2 3 8 
5 . 2 4 4 
4 , 5 
6 6 , 4 
2 3 , 0 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
2 9 , 0 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 3 , 6 
2 3 , 3 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
2 6 , 6 
1 9 , 3 
2 9 , 1 
5 6 , 6 
6 5 , 5 
3 4 , 4 
4 0 , 5 
3 2 , 9 
2 7 , 6 
21 , 5 
2 9 , 5 
1 1 3 , 6 5 
9 9 , 4 2 
9 5 , 82 
1 0 8 , 4 9 
. 
8 5 , 5 7 
7 6 , 66 
7 9 , 7 5 
1 1 3 , 5 6 
9 8 , 6 4 
9 1 , 4 0 
1 0 7 , l o 
2 0 , 8 
2 1 , 6 
2 5 , 7 
2 2 , 5 
. 1 3 , 3 
1 3 , 8 
1 4 , 0 
2 0 , 0 
2 1 , 6 
2 5 , 8 
2 3 , 1 
1 0 4 , 6 
9 1 , 6 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
96 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 2 , 0 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 4 
U I , 8 
1 0 5 , 3 
. 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 0 
REVOLUES) 
I 45­54 I 
I 
3 . 7 6 1 
8 5 
3 . 8 4 6 
2 , 2 
6 7 , 2 
2 2 , 3 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
7,e 
1 4 , 2 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
6 5 , 9 
2 2 , 1 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 9 , 4 
1 4 , 4 
2 1 , 9 
4 3 , 4 
1 1 , 4 
1 4 , 2 
1 4 , 4 
2 5 , 0 
1 9 , 2 
1 4 , 3 
2 1 , 6 
1 1 8 , 1 2 
9 6 , 3 7 
9 3 , 85 
1 1 0 , 7 2 
. 
. 8 1 , 0 9 
8 0 , 4 7 
1 1 8 , 0 2 
9 6 , 1 2 
9 2 , 0 2 
1 1 0 , 0 5 
2 3 , 7 
1 3 , 5 
1 6 , e 
2 4 , 1 
, . 1 8 , 6 
1 8 , 6 
2 3 , 7 
1 3 , 6 
2 0 , 0 
2 4 , 3 
1 0 6 , 7 
8 7 , 0 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 8 
l o co 
1 0 7 , 2 
8 7 , 3 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 5 
. 
. 1 1 0 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 8 
I 
>= 55 I 
I 
2 . 3 2 4 
3 7 
2 . 3 6 1 
1 , 6 
6 1 , 2 
1 9 , 8 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
8 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
6 0 , 2 
1 9 , 6 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 0 , 6 
1 6 , 1 
1 3 , 5 
, 
3 , 0 
7 , 3 
6 , 3 
1 4 , 0 
1 0 , 5 
1 4 , 8 
1 3 , 3 
1 1 6 , 3 0 
9 7 , 4 5 
9 4 , 9 0 
1 0 8 , 5 0 
_ 
. 7 8 , 4 3 
# 3 1 , 8 0 
1 1 6 , 3 0 
0 7 , 6 0 
5 3 , 7 2 
1 0 6 , 0 8 
1 9 , 1 
1 6 , 7 
2 1 , 8 
2 1 , 3 
­. 1 6 , 1 
# 1 9 , 2 
1 9 , 1 
1 6 , 7 
2 2 , 0 
2 1 , 5 
1 0 7 , 2 
8 9 , 8 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. 9 5 , 8 
# 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 0 , 3 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 3 
1 1 0 , 7 
1 0 5 , 3 
­
. 1 0 6 , 5 
» 1 0 8 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 8 
1 1 1 , 6 
1 0 5 , 8 
1 
> = 2 1 1 
1 
1 5 . 0 1 5 
5 1 6 
1 5 . 5 3 1 
3 , 3 
6 4 , 2 
2 3 , 6 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
1 8 , 4 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
6 2 , 1 
2 3 , 5 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
B 2 , l 
6 6 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
8 7 , 0 
8 7 , 9 
9 5 , 3 
8 2 , 3 
6 9 , 6 
8 7 , 4 
1 1 2 , 8 2 
9 7 , 4 5 
9 4 , 8 2 
1 0 6 , 9 9 
. 
8 3 , 9 6 
7 5 , 7 9 
7 7 , 5 0 
1 1 2 , 7 8 
9 7 , 1 0 
9 1 , 3 7 
1 0 6 , 0 1 
2 1 , 3 
1 8 , 1 
2 4 , 5 
22 , 4 
. 1 5 , 4 
1 4 , 1 
1 5 , 0 
2 1 , 4 
1 8 , 2 
2 4 , 9 
2 2 , 8 
1 0 5 , 4 
9 1 , 1 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 1 , 6 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 3 
1 1 0 , 6 
1 0 3 , 9 
. 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 8 
1 0 3 , 8 
TOTAL 
1 7 . 1 8 2 
5 3 7 
1 7 . 7 6 9 
3 , 3 
5 8 , 9 
2 5 , 2 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 7 , 9 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 7 , 0 
2 4 , 9 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 4 
9 4 , 3 3 
8 5 , 7 4 
1 0 3 , 0 2 
. 
8 2 , 6 5 
7 3 , 6 2 
7 5 , 4 8 
1 1 1 , 3 9 
9 4 , 05 
8 3 , 9 8 
1 0 2 , 1 1 
2 2 , 1 
1 9 , 4 
3 0 , 0 
2 4 , 9 
. 1 4 , 4 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
2 2 , 1 
1 9 , 5 
2 9 , 3 
2 5 , 2 1 
1 0 8 , 2 
91 , 6 
8 3 , 2 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 9 , 5 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 2 , 1 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : Η ,F , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
Λ 
' Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
α 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F Δ 
F R 
I I 
C Δ 
Ι Τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
. 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
S ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
1 Ι 
R Ι 
Ε Ι 
ς Ι 
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FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
BELGIOUE 
TAB. I I I / 3 6 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S 1 UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
! S 
I 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
Ι Ρ 
Ι Ρ 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
-,s-
1 ,2 
ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
, 3 
: , T 
T 
ί 
Γ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
f 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
< 2 
4 . 1 0 9 
2 4 4 
4 . 3 5 4 
5 , 6 
4 1 , 9 
2 3 , 9 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
9 , 6 
8 Β , 9 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
2 3 , 1 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
2 2 , 7 
5 1 , 2 
2 3 , 9 
2 0 , 9 
2 2 , 7 
4 6 , 5 
4 1 , 6 
1 7 , 0 
2 2 , 7 
5 0 , 5 
2 4 , 5 
1 2 1 , 8 1 
8 4 , 6 7 
8 5 , 2 2 
1 0 0 , 4 2 
. 
, 6 9 , 2 3 
72 , 4 5 
1 2 1 , 7 8 
8 4 , 9 7 
8 3 , 0 8 
9 6 , 8 5 
31 , 2 
1 8 , 3 
3 9 , 8 
3 7 , 1 
. . 1 6 , 7 
2 0 , 2 
3 1 , 1 
1 8 , 3 
3 8 , 9 
3 7 , 3 
1 2 1 , 3 
8 4 , 3 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 2 
8 6 , 0 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
8 9 , 8 
9 9 , 4 
9 7 , 5 
. 
• Ι 9 4 , 0 
9 6 , 0 
t 1 0 9 , 3 
9 0 , 3 
Ι 9 8 , 9 
9 6 , 8 
DAUFR OER 
ANNEES 
I I 
I 2 - 4 1 
1 1 
3 . 7 5 2 
1 2 7 
3 . 8 7 9 
3 , 3 
4 9 , 9 
3 4 , 1 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
1 2 . 4 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 8 , 4 
3 3 , 4 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
2 9 , 6 
2 1 , 9 
2 1 , 8 
4 3 , 4 
1 5 , 0 
2 2 , 4 
2 1 , 6 
1 8 , 5 
2 9 , 2 
22 , 0 
2 1 , 8 
1 0 1 , 0 5 
9 3 , 0 4 
8 3 , 7 1 
9 5 , 5 4 
. 
. 7 1 , 6 5 
7 1 , 9 0 
1 0 0 , 9 7 
9 2 , 7 7 
8 1 , 9 2 
9 4 , 7 7 
1 4 , 9 
1 2 , 9 
1 6 , 7 
1 6 , 0 
. . 1 3 , 7 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 2 
1 7 , 3 
1 6 , 6 
1 0 5 , 8 
9 7 , 4 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 7 , 9 
86 , 4 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
9 8 , 6 
9 7 , 6 
9 2 , 7 
. 
, 9 7 , 3 
9 5 , 3 
9 0 , 6 
9 8 , 6 
9 7 , 5 
9 2 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
2 . 4 4 5 
1 0 3 
2 . 5 4 9 
4 , 1 
5 6 , 5 
2 9 , 4 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
3 7 , 1 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
5 4 , 6 
2 9 , 7 
1 5 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
1 3 , 8 
1 6 , 6 
1 2 , 2 
1 4 , 2 
_ 
3 6 , 5 
1 3 , 9 
1 7 , 6 
1 3 , 7 
1 7 , 1 
1 2 , 5 
1 4 , 3 
1 0 4 , 9 6 
9 7 , 8 7 
8 6 , 2 5 
1 0 0 , 3 1 
-
. 7 8 , 7 2 
7 8 , 3 9 
1 0 4 , 9 6 
9 6 , 8 5 
6 5 , 0 3 
9 9 , 4 2 
1 3 , 7 
1 6 , 4 
9 , 8 
1 6 , 2 
-. 6 , 9 
2 , 1 
1 3 , 7 
1 8 , 9 
1 0 , 0 
1 6 , 7 
1 0 4 , 6 
9 7 , 6 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
5 7 , 4 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 6 
9 7 , 4 
-
■ 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 9 
9 4 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 3 
9 7 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
3 . 6 0 0 
7 3 
3 . Í 7 3 
2 , 0 
7 1 , 7 
2 2 , 0 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
3 2 , 9 
5 9 , 7 
1 0 0 , 0 
7 0 , 4 
2 2 , 2 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
1 8 , 3 
8 , 3 
2 1 , C 
3 5 , 7 
2 2 , 8 
9 , 3 
1 2 , 4 
2 5 , 5 
1 8 , 4 
8 , 5 
2 0 , 7 
1 1 1 , 6 7 
1 0 0 , 1 9 
8 8 , 1 6 
1 0 7 , 8 0 
. 7 8 , 6 8 
7 8 , 4 5 
1 1 1 , 7 9 
9 9 , 5 6 
8 6 , 6 4 
1 0 7 , 2 2 
2 0 , 0 
2 4 , 1 
1 3 , 1 
2 1 , 6 
. . 2 , 6 
9 , 5 
2 0 , 1 
2 4 , 1 
1 2 , e 
2 1 , 9 
1 0 3 , 8 
9 2 , 9 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 2 , 9 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 6 
. 
• 1 0 6 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 0 
I 
> = 2 0 1 
1 
3 . 2 7 5 
4 0 
3 . 3 1 5 
1 , 2 
7 7 , 7 
1 6 , 9 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
­
8 , 0 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
76 , 8 
1 6 , 8 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
1 2 , 6 
6 , 4 
1 9 , 1 
_ 
3 , 0 
7 , 8 
6 , 7 
2 5 , 1 
1 2 , 6 
6 , 6 
1 8 , 7 
1 1 5 , 1 6 
1 0 1 , 4 6 
92 , 7 6 
1 1 1 , 6 5 
_ 
. 9 0 , 3 1 
« 9 2 , 6 1 
1 1 5 , 1 6 
1 0 1 , 5 6 
9 2 , 3 4 
1 1 1 , 4 2 
1 8 , 6 
1 6 , 0 
1 1 , 1 
1 9 , 3 
­. 1 3 , 4 
« 2 1 , 1 
1 8 , 6 
1 7 , 9 
1 1 , 5 
1 9 , 4 
1 0 3 , 1 
9 0 , 9 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
— 
9 7 , 5 
« 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 1 , 2 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 2 
108 , 4 
­
• 1 2 2 , 7 
« 1 2 2 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 8 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 9 , 1 
TOTAL 
1 7 . 1 8 2 
5 8 7 
1 7 . 7 6 9 
3 , 3 
5 8 , 9 
2 5 , 2 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 7 , 9 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 7 , 0 
2 4 , 9 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 4 
9 4 , 3 3 
8 5 , 7 4 
1 0 3 , 0 2 
8 2 , 6 5 
7 3 , 6 2 
7 5 , 4 8 
1 1 1 , 3 9 
9 4 , 0 5 
8 3 , 9 8 
1 0 2 , 1 1 
2 2 , 1 
1 9 , 4 
3 0 , 0 
2 4 , 9 
. 1 4 , 4 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
2 2 , 1 
1 9 , 5 
2 9 , 3 
2 5 , 2 
1 0 8 , 2 
9 1 , 6 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 2 , 1 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
F I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
S I 
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FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
A R B E I T E R 
V E R T E I L U N G NACH DAUEP DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 J A H R E ) 
BELGIQUE 
T A B . I V / 3 6 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR A N C I E N N F T F DANS L ENTREPRISE 
( O U V R I E R S PF 3 0 Δ < 4 5 ANS) 
G E S C H L E C H T : 
L E I S 1 r U N G S ­
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
N 
A 
L 
S 
T 
U 
N 
D 
E 
Ν 
V 
F 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
1 , 
ANZAHL 
V 
δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ, 
> , 3 
= , Τ 
Τ 
* 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 1 
Ι 
7 0 6 
89 
7 9 5 
1 1 , 2 
4 Θ , 1 
22 , 3 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
2 1 , 2 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
2 2 , 2 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
1 3 , 7 
3 9 , 5 
1 4 , 1 
3 6 , 9 
2 7 , 5 
4 1 , 9 
3 7 , 6 
1 0 , 3 
1 4 , 4 
4 0 , 1 
1 5 , 2 
1 3 6 , 6 5 
9 1 , 1 7 
1 0 7 , 9 1 
1 1 8 , 0 0 
. 
, 7 3 , 9 1 
8 1 , 3 3 
1 3 6 , 3 3 
92 , 4 6 
9 9 , 6 4 
1 1 3 , 8 8 
2 3 , 9 
8 , 5 
3 0 , 6 
29 , 7 
• 
9 , 2 
17 , 0 
2 4 , 5 
9 , 0 
3 3 , 1 
31 , 0 
1 1 5 , 8 
3 3 , 3 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
8 1 , 2 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 2 
9 1 , 7 
1 1 2 , 6 
1 0 8 , 8 
β . 9 6 , 2 
1 0 2 , 0 
1 2 0 , 1 
9 3 , 8 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
7 8 8 
4 4 
8 3 2 
5 , 3 
5 5 , 3 
31 , 8 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 3 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
5 2 , 3 
3 0 , 7 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
2 1 , 8 
1 9 , 2 
1 5 , 7 
­
7 , 3 
2 4 , 5 
1 8 , 6 
1 3 , 1 
2 1 , 0 
2 0 , 4 
1 5 , 0 
1 0 4 , 2 8 
9 4 , 6 8 
8 ° , 9 9 
0 9 , 3 8 
­
. 3 4 , 0 4 
7 4 , 2 0 
1 0 4 , 2 8 
9 4 , 3 0 
8 5 , 5 5 
9 8 , 0 4 
1 5 , 2 
12 , e 
1 3 , 0 
1 5 , 5 
­
0 , 0 
0 , 0 
1 5 , 2 
1 3 , 0 
1 3 , 7 
1 6 , 7 
1 0 4 , 9 
9 5 , 3 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 6 , 2 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 1 , 8 
9 5 , 2 
9 3 , 9 
91 , 6 
­
. 9 6 , 3 
03 , 0 
91 , 8 
9 5 , 6 
9 3 , 6 
91 , 5 
UNTERNEHMFNSZUGFHOFRIGKFIT I N JAHRFN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
6 4 4 
4 7 
B91 
5 , 3 
5 6 , 1 
3 0 , 5 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
5 7 , 4 
4 2 , 6 
1 0 0 , 0 
5 5 , 0 
3 1 , 9 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
2 2 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 9 
­
3 9 , 2 
1 2 , 5 
1 9 , 7 
1 4 , 7 
2 3 , 3 
1 6 , 9 
1 7 , 0 
1 0 5 , 4 0 
9 5 , 9 7 
8 6 , 1 0 
1 0 0 , 3 3 
­
. 8 3 , 1 8 
8 1 , 1 0 
1 0 5 , 4 0 
9 4 , 4 1 
8 5 , 6 7 
9 9 , 3 1 
1 0 , 7 
1 4 , 3 
1 0 , 4 
1 3 , 6 
­
5 , 4 
5 , 1 
1 0 , 7 
1 4 , 8 
9 , 5 
1 4 , 1 
1 0 5 , 1 
9 5 , 7 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 5 , 1 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
9 6 , 5 
B 9 , 9 
9 2 , 5 
­
• 1 0 8 , 2 
1 0 1 , 7 
9 2 , 8 
9 5 , 7 
9 3 , 7 
9 2 , 6 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 . 9 9 0 
43 
2 . 0 3 3 
2 , 1 
7 5 , 4 
1 9 , 7 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
4 2 , 0 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
7 4 , 1 
2 0 , 2 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
3 4 , 1 
1 8 , 2 
3 9 , 8 
6 3 , 1 
2 6 , 1 
1 2 , 1 
1 .8 ,0 
4 5 , 2 
3 3 , 7 
1 6 , e 
3 6 , 8 
1 1 2 , 5 9 
1 0 6 , 9 1 
3 5 , 5 1 
1 1 0 , 1 6 
. . 7 8 , 9 0 
1 1 2 , 4 6 
1 0 5 , 6 7 
3 4 , 5 ° 
1 0 9 , 5 0 
2 0 , 1 
2 7 , 6 
1 4 , 6 
2 2 , 3 
• 
. 1 1 , 3 
2 0 , 1 
2 7 , 8 
1 6 , 3 
2 2 , 6 
1 0 2 , 2 
9 7 , 0 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
■ 
1 0 0 , 0 
10 2 , 7 
9 6 , 5 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 7 , 5 
8 9 , 2 
1 0 1 , 5 
. 
• . 9 8 , 9 
9 ° , 0 
1 3 7 , 1 
9 2 , 5 
1 0 2 , 2 
1 
>= ?o ι 
1 
6 7 8 
14 
6 9 2 
2 , 1 
82 , 5 
1 3 , 8 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
100 , 0 
8 0 , 3 
1 3 , 5 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
8 , 1 
4 , 3 
13 ,5 
_ 
­9 , 0 
6 ,1 
1 6 , 8 
7 , 6 
5 , 8 
13 , 2 
1 1 7 , 0 4 
1 0 4 , 0 5 
. 1 1 4 , 4 3 
­
-. . 
1 1 7 , 0 4 
1 0 4 , 0 5 
° 1 , 5 3 
1 1 3 , 8 2 
1 9 , 0 
2 3 , 2 
. 2 0 , 3 
_ 
. . 
1 9 , 0 
2 3 , 2 
1 7 , 0 
2 0 , 5 
1 0 2 , 3 
9 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 2 , 8 
91 , 4 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 7 
. 1 0 5 , 5 
­
­. • 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 5 
100 ,1 
1 0 6 , 2 
TOTAL 
5 . 0 0 6 
2 3 8 
5 . 2 4 4 
4 , 5 
6 6 , 4 
2 3 , 0 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
2 9 , 0 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 3 , 6 
2 3 , 3 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 5 
0 0 , 4 ? 
9 5 . 8 ? 
1 0 8 . 4 9 
. 
8 5 , 5 7 
3 6 , R6 
79 , 7 5 
1 1 3 , 58 
9 3 , 6 4 
9 1 , 4 0 
1 0 7 , 1 9 
2 0 , a 
2 1 , 6 
2 5 , 7 
2 2 , 5 
1 3 , 3 
1 3 , 8 
1 4 , 0 
2 0 , 9 
2 1 , 6 
2 5 , 8 
2 3 , 1 
1 0 4 , 8 
9 1 , 6 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 2 , 0 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η ,F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 
NOMBPF 
D 
I 
s 
τ 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
Ρ 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
F 
D 
F 
V 
A 
E 
I 
A 
τ 
I 
Ρ 
Ν 
3 . Τ I 
F I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I I 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
3 77 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ AUTPF ΜΑΤ. ΤΡΔΝ5ΡΡΡΤ 
ANGESTELLTE 
TAB. V / 3 6 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIFBE REPARTITION PAR TAILLE DES FTABLISSFMFNTS 
FFFFCTIFS 
GESCHLECHT 
L E I S T U N G S G R U P P E 
ANZAHL 
V 
E 
R 
τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
κ' 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
IB I 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
Ep 
Τ 
F ΙΑ. 
ΙΑ 
I 
3 
4 
5 
τ 
Τ 14 
I P 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
I 5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
Ι 
6 8 
4 0 
1 0 9 
3 7 , 0 
_ 
1 6 , 1 
1 7 , 8 
2 2 , 1 
3 5 , 0 
9 , 0 
4 , 6 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
--5 5 , 2 
4 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 , 1 
11 ,? 
3 4 , 4 
3 3 , 7 
5 , 7 
2 , 9 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 0 
3 , 1 
1 , 6 
1 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
1 , 6 
-
-
-1 6 , 9 
3 , 5 
-
5 , 8 
-
5 , 6 
2 , 9 
3 , 6 
1 , 9 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
2 , 2 
Ι 
2 0 - 4 0 | 
Ι 
ο 3 
5 5 
1 4 8 
3 7 , 0 
_ 
9 , 8 
3 3 , 4 
1 6 , 3 
2 0 , 0 
2 0 , 4 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 6 
5 , 8 
2 6 , 2 
5 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 5 
2 3 , 2 
2 0 , 0 
3 3 , 5 
1 2 , 8 
6 , 4 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
5 , 0 
7 , 9 
1 , 6 
1 , 1 
2 , 1 
2 , ? 
2 , 0 
2 , ? 
_ 
5 1 , 3 
1 6 , 5 
1 0 , 0 
5 , ο 
-7 , 8 
-
7 , 0 
8 , 3 
2 , 8 
2 , 2 
2 , 0 
2 , 1 
1 , 9 
3 , 0 
GROESSE ( B E S C H A F F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
I 
1 6 2 
9 5 
2 5 6 
3 7 , 0 
-
1 2 , 5 
2 6 , 8 
1 8 , 8 
2 6 , 4 
1 5 , 6 
7 , 8 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 7 
3 , 3 
3 8 , 5 
5 1 , 5 
-
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 3 
1 8 , 1 
2 6 , 1 
3 5 , 7 
9 , 8 
4 , 9 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 0 
1 1 , 0 
3 , 3 
2 , 5 
2 , 7 
2 , 9 
2 , 6 
3 , 9 
-
5 1 , 3 
1 6 , 5 
2 7 , 7 
9 , 4 
-1 3 , 6 
-
1 3 , 5 
1 1 , 2 
6 , 4 
4 , 1 
2 , 7 
2 , 8 
2 , 6 
5 , 3 
(NOMBRE PE 
5 0 - 9 9 
I 
9 5 
4 1 
1 3 6 
3 0 , 1 
-
2 1 , 1 
1 8 , 9 
1 5 , 8 
2 8 , 4 
1 5 , 8 
1 2 , 6 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
12, 2 
87 , a 
--
1 0 0 , 0 
-
14 ,7 
16 ,9 
3 7 , 5 
10, 9 
11 ,0 
8, a 
2, 2 
100 ,0 
_ 
1 0 , 5 
4 , 6 
1 , 6 
1 , 6 
1 , 6 
2 , 7 
0 , 6 
2 , 3 
_ 
-
2 6 , 1 
2 7 , 4 
--
5 , 9 
-
1 0 , 2 
5 , 6 
4 , 9 
1 , 2 
1 , 6 
2 , 7 
0 , 6 
2 , 8 
S A L A R I E S ) OES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
1 0 5 
33 
1 3 3 
2 3 , 9 
_ 
2 , 9 
2 , 9 
3 7 , 1 
4 2 , 9 
1 4 , 3 
5 , 7 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--
9 , 1 
63 , 6 
2 7 , 3 
100 , 0 
_ 
2 , 2 
2 , 2 
3 0 , 4 
4 7 , 8 
1 7 , 4 
4 , 3 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
0 , 8 
4 , 2 
2 , 6 
1 , 6 
1 , 4 
I , 9 
2 , 5 
_ 
-
-
2 , 3 
4 , 0 
6 4 , 3 
4 , 7 
-
1 , 5 
0 , 7 
4 , 0 
2 , 9 
2 , 6 
1 , 3 
3 , 7 
2 , 3 
DER B E T R I E B E 
E T A B L I S S F M F N T S 
2 0 0 - 4 9 9 
2 7 0 
4 5 
3 1 5 
1 4 , 3 
1 , 1 
4 , 4 
5, 6 
3 6 , 7 
3 3 , 3 
1 8 , 9 
11 , 1 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
--1 3 , 3 
3 6 , 7 
-
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , 8 
4 , 8 
3 3 , 3 
4 1 , 0 
1 6 , 2 
9 , 5 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
6 , 6 
3 , 8 
1 0 , 8 
5 , 2 
S, 5 
6 , 3 
4 , 4 
6 , 5 
_ 
-
-4 , 6 
7 , 5 
-
6 , 5 
7 , 9 
6 , 1 
3, 6 
1 0 , 0 
5 , 8 
5, 5 
6 , 7 
4 , 3 
6 , 5 
5 0 0 - O O Q 
5 2 3 
0 3 
6 2 1 
1 5 , 8 
0 , 6 
1 , 1 
0 , 6 
2 8 , 3 
51 , 6 
3 , 3 
3 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-! , 0 
4 , 1 
0 4 , 9 
-
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 0 
3 , 2 
2 4 , 5 
58 , 5 
7 , 4 
6 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , ° 
3 , 3 
12 ,7 
1 6 , 1 
15 ,7 
5 , 0 
a ,4 
1 ,o 
12 ,5 
-
-
5 , 2 
3 , 0 
1 3 ,Ο 
-
1 4 , 1 
7 ,o 
3 , 1 
12 ,3 
1 4 , 5 
1 6 , 2 
4 , ° 
3 , 3 
1 , 6 
1 2 , 7 
1 
> = 1 0 0 0 1 
1 
3 . 0 2 4 
3 3 5 
3 . 4 0 0 
1 1 , 3 
1 , 1 
4 , 0 
8 , 8 
1 0 , 4 
41 , 3 
2 5 , 4 
1 1 , 3 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 6 
7 , 6 
1 1 , ° 
3 2 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 8 
8 , 1 
1 3 , 6 
4 6 , 0 
2 2 , 7 
10 ,2 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
6 4 , ? 
6 6 , 6 
6 7 , 2 
6 4 , 0 
7 2 , 5 
8 3 , 5 
7 7 , 8 
8 8 , 6 
7 2 , 4 
_ 
4 S , 7 
5 7 , 2 
3 5 , 0 
6 1 , 2 
3 5 , 7 
5 5 , 3 
8 4 , 2 
6 5 , 5 
6 6 , 5 
6 0 , 3 
6 9 , 3 
3 ? , 8 
7 8 , 1 
8 7 , 0 
6 9 , 9 
TOTAL 
4 . 1 7 9 
6 ° 7 
4 . 8 7 5 
1 4 , 3 
0 , 9 
4 , 4 
0 , 4 
2 2 , 0 
4 1 , 3 
? ? , 0 
1 0 , 5 
11 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 8 
2 , 7 
1 8 , 0 
7 4 , 6 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 0 
8 , 5 
2 1 , 6 
4 6 , 0 
1 0 , 2 
9 , 1 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
100,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
OUAl 
H 
F 
τ 
SFXF 1 
. I F I C A T I P M | 
F / T 
1 Δ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
S A 
S B 
T 
1 Δ 
I P 
2 
3 
4 
S 
T 
1 Δ 
13 
2 
3 
4 
5 
S A 
S 3 
T 
1 A 
1 8 
2 
7 
4 
5 
SA 
S B 
T 
1 A 
I P 
2 
1 3 
4 
E 
T 
1 Δ 
I P 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMPRFI 
ρ ι 
ι ι 
S 1 
τ ι 
R 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
τ | 
ι ι 
Ρ 1 
N | 
χ 1 
378 
( F O R T S E T Z U N G ) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUF 
T A B . V / 3 6 (SU I T F ) 
B . T P A I T F M F N T S 
1 GE h\. nL CL· η ι 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
Ι Δ 
Ι G 
I V 
Ι Δ 
Ι Ρ 
I I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
ι Ρ 
I Ν 
1 S 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 
I ζ 
1 F 
i s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
Ι F 
Ι Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
2 1 . 6 6 9 
­
­
# 1 7 . 9 6 8 
« 1 8 . 6 0 4 
2 3 , 3 
_ 
­
« 3 2 , 8 
« 3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
« 9 6 , 6 
« 1 0 0 , 0 
8 5 , 3 
­
« 9 2 , 0 
« 7 7 , 0 
1 
2 0 ­ 4 0 | 
1 
• 
. , . . . # 2 6 . 6 6 2 
φ • 
. ­« 1 6 . 0 7 2 
3 2 . 7 1 2 
. 1 5 . 2 5 8 
. . . 2 3 . 1 2 8 
. 
. . • 
. , « 3 2 , 1 
. 
. . . ­# 4 4 , 0 
, 
1 3 , 1 
• 1 7 , 2 
• 
3 9 , a 
. 
. . . . . . # 1 0 0 , 0 
­
# 1 0 0 , 0 
. 
1 4 1 , 4 
. 6 6 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
. 
. . . . . . « 1 0 5 , 0 
• 
­« 1 0 3 , 0 
# 
1 0 1 , 7 
. 7 8 , 1 
, . . 9 5 , 8 
G R O E S S E ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DFP B E T R I E R F 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
2 9 . 6 8 4 
« 2 0 . 4 8 3 
« 1 9 . 4 4 0 
. . . 2 4 . 6 5 4 
. 
• 
« 1 3 . 5 6 1 
­« 1 5 . 3 8 5 
3 0 . 4 3 8 
« 1 6 . 9 3 8 
1 6 . 4 9 5 
. . . 2 1 . 3 3 8 
. 
2 0 , 6 
«2 3 , 5 
« 2 4 , 9 
. . 3 1 , 3 
. 
. . « 2 2 , 0 
­« 4 4 , 2 
. 
2 0 , 3 
« 3 6 , 5 
2 7 , 9 
• 
4 0 , 6 
. 
1 2 0 , 4 
« 8 3 , 1 
« 7 8 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
« 3 8 , 1 
« 1 0 0 , 0 
1 4 2 , 6 
« 7 9 , 4 
7 7 , 3 
. 
. 1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
« 7 7 , 0 
« 9 3 , a 
. . . 9 7 , 1 
« 8 7 , 4 
­« 9 3 , 4 
. 
9 4 , 6 
« 6 6 , 0 
8 4 , 4 
. . . 8 8 , 3 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 
2 5 . 1 1 7 
_ 
• 
­­" 
. « l a . 4 5 2 
. . . . 2 3 . 0 4 5 
φ . . • 
. . 1 9 , 2 
­
. . ­­
■ 
. 
, « 2 7 , 5 
• 
• 
2 6 , 2 
. 
. • . . . . 1 0 0 , 0 
_ 
­
­
. 
. « 8 0 , 1 
. . . . 1 0 0 , 0 
. 
. . . . . . « ¡ 8 , 9 
; 
­• 
. 
. « 7 1 f q 
. . . • 9 5 , 4 
S A L A R I E S ) O E S F T A B L I S S F M P N T S 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 ! 
1 
• 
3 2 . 3 7 6 
« 2 1 . 2 9 1 
. . . 2 6 . 1 8 6 
_ 
­
. . 1 5 . 1 4 0 
. 3 1 . 5 1 2 
« 1 9 . 0 2 6 
. . . 2 3 . 5 4 4 
. 
. 1 5 , 0 
« 2 5 , 9 
. . ? 0 , 8 
­
­, . . 1 7 , 0 
. 
. 1 7 , 9 
« 3 0 , 3 
• 
3 6 , 4 
. 
. 1 2 3 , 6 
« 8 1 , 3 
. , . 1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 3 3 , 8 
« 3 0 , a 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
• 1 2 1 , 6 
« 1 0 2 , 7 
. . . 1 0 3 , 1 
. 
. 9 1 , 9 
, 
. 1 2 2 , 8 
« 9 7 , 4 
. . . 9 7 , 5 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
­
2 3 . 3 6 4 
1 9 . 1 9 5 
« 2 6 . 6 1 8 
« 2 9 . 8 6 2 
. 2 4 . 0 2 4 
_ 
­
1 4 . 8 3 6 
­« 1 6 . 0 6 5 
. 2 3 . 4 0 4 
1 7 . 8 46 
« 2 6 . 6 1 6 
« 2 9 . 8 6 2 
. 2 2 . 3 6 5 
β . 1 5 , 5 
2 2 , 8 
# 2 5 , 4 
« 2 2 , 7 
. 3 0 , 8 
­
­. 1 4 , 5 
­« 2 3 , 2 
. 
. 1 5 , 0 
2 4 , 2 
« 2 5 , 4 
« 2 2 , 7 
3 3 , 0 
, 
. 9 7 , 3 
7 9 , 9 
# 1 1 0 , 8 
« 1 2 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
­
9 2 , 3 
« 1 0 0 , 0 
β • 1 0 2 , 4 
7 8 , 0 
« 1 1 6 , 4 
« 1 3 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 3 7 , 8 
9 2 , 6 
« 9 6 , 4 
« 1 0 9 , 2 
. 9 4 , 6 
9 5 , 6 
­« 9 7 , 5 
. 
. 9 1 , 2 
9 1 , 3 
# 9 6 , 8 
« 1 0 9 , 2 
• 9 4 , 7 
I 
5 0 0 ­ 9 9 9 
I 
3 0 . 6 3 8 
2 3 . 2 7 1 
1 9 . 3 8 1 
2 4 . 2 3 5 
2 2 . 0 1 1 
. 2 2 . 2 1 8 
_ 
■ 
1 3 . 4 1 1 
­1 3 . 8 5 7 
3 0 . Θ 4 0 
2 3 . 1 0 0 
1 7 . 8 8 5 
2 4 . 2 3 5 
2 2 . 0 1 1 
. 2 0 . ° 2 5 
. 
2 3 , 2 
2 4 , 7 
2 4 , 5 
3 0 , 2 
2 3 , 3 
. 3 0 , 3 
­
. . 2 6 , 0 
­3 2 , 5 
. 
2 3 , 3 
2 5 , 0 
2 8 , ° 
3 0 , 2 
2 3 , 3 
3 4 , 0 
. 
1 3 7 , ° 
1 0 4 , 7 
8 7 , ? 
1 0 9 , 1 
0 Q , 1 
• 1 0 0 , 0 
­
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 7 , 4 
1 1 0 , 4 
3 5 , 5 
1 1 5 , 8 
1 0 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
, 
9 4 , 5 
3 7 , 4 
9 3 , 5 
8 7 , 3 
8 0 , 5 
. 3 7 , 5 
3 6 , 4 
­8 4 , 1 
, 
OS , o 
0 0 , 1 
9 1 , 5 
8 8 , 2 
6 0 , 5 
. 8 6 , 6 
1 
> = 1 0 0 0 1 
1 
3 8 . 0 3 5 
3 3 . 9 4 5 
2 8 . 0 5 5 
2 1 . 0 8 7 
2 8 . 1 8 9 
2 7 . 0 3 4 
2 3 . 3 5 6 
2 6 . 0 9 5 
. 
2 0 . 5 3 7 
1 6 . 5 6 4 
. 1 7 . 6 0 8 
3 7 . 6 1 7 
3 3 . 6 6 7 
2 7 . 5 4 0 
2 0 . 1 6 9 
2 8 . 1 7 5 
2 7 . 9 5 6 
2 8 . 3 5 6 
2 5 . 1 3 0 
2 ? , 5 
2 5 , 7 
2 5 , 9 
1 7 , 7 
21 , 3 
2 2 , 6 
2 0 , 7 
2 9 , 4 
, 
. 2 2 , 1 
2 1 , 0 
. 2 6 , 1 
2 2 , 8 
2 6 , 1 
2 6 , 3 
2 0 , 4 
2 1 , 3 
2 2 , 6 
2 0 , 2 
3 1 , 3 
1 4 5 , 8 
1 3 0 , 1 
1 0 7 , 5 
8 0 , 3 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 6 , α 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 7 
1 3 4 , 0 
1 0 9 , 6 
3 0 , 3 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 2 
1 1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 8 
1 1 7 , ? 
1 0 6 , 7 
. 1 0 6 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 0 
TOTAL 
3 7 . 6 1 4 
3 7 . 4 3 3 
2 6 . 6 1 8 
2 0 . 7 3 0 
7 7 . 6 1 5 
? 3 . 3 5 6 
7 7 . 8 5 4 
2 5 . 3 9 6 
# 
1 7 . 5 6 8 
1 5 . 5 2 0 
, 1 6 . 4 7 7 
3 6 . 9 0 7 
3 2 . 1 6 6 
2 5 . 6 5 6 
1 9 . 5 3 6 
2 7 . 4 9 1 
2 7 . 3 4 2 
2 7 . 6 2 8 
2 4 . 1 5 3 
7 2 , 8 
2 5 , 5 
? 6 , 4 
2 0 , 0 
7 2 , 4 
7 3 , 6 
21 , 3 
3 0 , 0 
. 
. 3 0 , 3 
2 3 , 2 
' 3 0 , 1 
? 3 , 3 
7 6 , 2 
2 9 , 0 
2 3 , 4 
7 2 , 8 
2 3 , 5 
7 2 , 1 
3 2 , 8 
1 4 8 , 1 
1 2 7 , 7 
1 0 4 , 8 
3 1 , 6 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 6 
° 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 8 
1 3 3 , 2 
1 0 6 , 2 
8 0 , o 
1 1 3 , 8 
1 1 3 , 2 
1 1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
CF VF 
Q U A L I F I C A T I O N | 
1 8 
? 
3 
4 
s 
5Δ 
5 P 
τ 
1 Β 
? 
7 
4 
s 
τ 
I P 
? 
3 
6 
5 
5Α 
S B 
τ 
1 I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
S B 
τ 
1 8 
? 
7 
4 
5 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
τ 
I B 
? 
3 
4 
S 
5 A 
SB 
T 
I P 
1 ? 
7 
4 
S 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
SB 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
SA 
5 B 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SR 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
Γ 
P 
F 
F 
F 
I 
r 
1 
F 
N 
T 
M 1 
ο 1 
Ν 1 
T 1 
Δ 1 
N 1 
T 1 
0 1 
F | 
V 1 
A 1 
P 1 
! 1 
A 1 
T | 
I 1 
ο 1 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
ρ ι 
τ 1 
C 1 
F 1 
S 1 
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FAHRZEUGBAU OHNE KFZ AUTPF Μ Δ Τ . TRANSPORT 
ANGESTELLTE 
T A B . V I / 3 6 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G F 
A. E F F E C T I F S 
G E S C H L E C H T 
LE ISTUNGSGR UPPE 
ANZAHL 
V 
F 
R 
T 
F 
I 
L 
U 
H 
G 
I 
N 
X 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
/ T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
4 4 
1 1 0 
1 5 4 
7 1 , 4 
-
--6 , 8 
9 3 , 2 
-
--1 0 0 , 0 
-
-
-2 1 , 9 
7 8 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
--
1 7 , 6 
8 2 , 4 
-
--
1 0 0 , 0 
-
-
-
0 , 3 
2 , 4 
-
-
-
1 , 1 
-
-
-1 8 , 4 
1 6 , 5 
-1 5 , 8 
-
-
-2 , 6 
5 , 7 
-
--
3 , 2 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
2 1 8 
1 4 8 
3 6 7 
4 0 , 5 
_ 
1 , 4 
1 , 8 
1 4 , 2 
B 2 , 6 
-
--1 0 0 , 0 
-
-
-9 , 4 
8 8 , 6 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
1 , 1 
1 2 , 3 
8 5 , 0 
o, a 
-o, a 
1 0 0 , 0 
-
1 , 6 
1 , 0 
3 , 4 
1 0 , 5 
-
-
-5 , 2 
-
-
-1 0 , 6 
2 5 , 3 
2 1 , 4 
2 1 , 3 
-
1 , 5 
1 , 0 
4 , 3 
1 3 , 9 
0 , 3 
-0 , 6 
7 , 5 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
4 6 3 
1 3 3 
5 9 6 
2 2 , 4 
_ 
0 , 6 
1 4 , 1 
2 4 , 7 
5 6 , 7 
3 , 9 
1 , 9 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 1 
1 9 , 5 
7 1 , 4 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 2 , 3 
2 3 , 5 
6 0 , 0 
3 , 7 
1 , 7 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 , 6 
1 6 , 5 
1 2 , 4 
1 5 , 2 
2 , 0 
2 , 0 
1 , 9 
1 1 , 1 
_ 
-4 2 , 6 
1 9 , 8 
1 8 , 3 
2 8 , 6 
1 9 , 1 
_ 
1 , 5 
1 7 , 7 
1 3 , 3 
1 5 , 9 
2 , 4 
2 , 2 
2 , 5 
1 2 , 2 
R ( Z A H L P E P 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
6 e i 
2 3 2 
9 6 3 
2 9 , 3 
_ 
0 , 9 
1 0 , 2 
2 1 , 3 
6 5 , 0 
2 , 6 
1 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 9 
1 4 , 2 
8 0 , 4 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
a, o 
1 9 , 2 
6 9 , 5 
2 , 6 
1 , 0 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
1 7 , 5 
1 5 , 6 
2 5 , 7 
2 , 0 
2 , 0 
1 , 9 
1 6 , 3 
-
-
4 2 , 6 
3 0 , 4 
4 3 , 6 
5 0 , 0 
4 0 , 4 
_ 
3 , 1 
1 8 , 7 
1 7 , 6 
2 9 , a 
2 , 7 
2 , 2 
3 , 1 
1 9 , 7 
VOLLENDET Er L E B E N S J A H P F ) 
ANNEES R E V O L U E S ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
1 . 5 9 0 
1 7 8 
1 . 7 7 7 
1 0 , 0 
1 , 1 
3 , 2 
Β , 9 
2 3 , 7 
4 4 , 5 
1 3 , 7 
1 0 , 0 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 8 
4 , 5 
1 6 , 3 
7 4 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , 0 
8 , 5 
2 3 , 0 
4 7 , 4 
1 7 , 1 
ο , Ι 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
2 7 , 8 
3 6 , 1 
4 1 , 2 
4 1 , 2 
3 2 , 4 
3 6 , 2 
2 9 , 0 
3 8 , 3 
-
2 5 , 6 
4 1 , 8 
2 2 , 2 
2 5 , 4 
4 2 , 9 
2 5 , 6 
4 4 , 7 
2 7 , 7 
3 6 , 4 
3 8 , 9 
3 7 , 6 
3 2 , 6 
3 6 , 4 
2 9 , 1 
3 6 , 5 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 . 2 7 3 
9 4 
1 . 3 6 7 
6 , o 
1 , 0 
7 , 3 
9 , 3 
2 2 , 5 
2 8 , 7 
3 1 , 2 
1 3 , 5 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
6 , 4 
3 , 2 
2 2 , 5 
6 6 , 9 
1 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
1 , 0 
3 , 3 
8 , 9 
2 2 , 5 
3 1 , 3 
2 9 , 2 
1 2 , 6 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
5 0 , 9 
3 0 , 0 
3 1 , 1 
2 1 , 2 
4 3 , 2 
3 8 , 9 
4 7 , 2 
3 0 , 5 
-
4 3 , 7 
1 5 , 7 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
7 , 1 
1 3 , 5 
3 4 , 2 
5 0 , 7 
2 9 , 3 
2 9 , 2 
1 9 , 1 
4 2 , 7 
3 3 , 7 
4 6 , 3 
2 8 , 0 
I 
> * 5 5 I 
1 
5 8 2 
3 2 
6 1 4 
5 , 2 
1 , 4 
5 , 3 
1 1 , 1 
i a , ? 
2 8 , 2 
3 5 , 5 
1 7 , 4 
i a , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 8 
-5 2 , o 
3 7 , 3 
-
1 0 0 , 0 
1 , 3 
5 , ° 
1 0 , s 
2 0 , 0 
2 8 , 7 
3 3 , 6 
1 6 , 4 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
1 8 , 0 
1 6 , 4 
1 1 , 5 
° ,5 
2 2 , 4 
2 2 , o 
2 2 , 0 
1 3 , 0 
-
2 5 , 6 
-
1 2 , 9 
2 , 3 
-4 , 6 
2 1 , 1 
1 3 , 5 
1 5 , 6 
1 1 , 7 
7 , 8 
2 2 , 1 
2 2 , 3 
2 1 , 6 
1 2 , 6 
1 
>= 2 1 1 
1 
4 . 1 3 4 
5 8 7 
4 . 7 2 1 
1 2 , 4 
Ο , ο 
4 , 4 
o , s 
2 2 , 2 
4 0 , 7 
2 2 , 3 
1 0 , 7 
1 1 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
_ 
2 , 1 
3 , 3 
1 8 , 3 
7 4 , 0 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 1 
8 , 6 
2 1 , 7 
4 4 , 3 
1 9 , 8 
9 , 4 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 1 , 6 
S 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
TOTAL 
4 . 1 3 0 
6 0 7 
4 . 8 7 5 
1 4 , 3 
0 , 0 
4 , 4 
o , 4 
2 2 , 0 
4 1 , 3 
2 2 , 0 
1 0 , 5 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
2 , 3 
1 8 , 0 
7 4 , 6 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 0 
6 , 5 
2 1 , 6 
4 6 , 0 
1 ° , 2 
ο , Ι 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
S F X F 
.1 F I C A T I O N 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 3 
Τ 
1 Α 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
Τ 
1 Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
S B 
Τ 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
1 Α 
1 3 
2 
3 
4 
S 
Τ 
1 Δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NPMBRF 
Ρ 
Ι 
S 
Τ 
Ρ 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
380 
( F O R T S E T Z U N G ) 
1 QFf Ç 
1 L E I S ­
I B 
Ι E 
1 τ 
Ι Ρ 
Ι Δ 
Ι G 
Ι ν 
Ι Δ 
Ι Ρ 
I I 
Ι Δ 
ί τ 
I I 
Ι Ρ 
I Ν 
1 s 
I 1 
I Ν 
Ι Ρ 
I I 
I ζ 
I E 
ι s 
Β . GEHAELTEP 
C HL EC HT 
rUNGSGRUPPE 
K 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
_ 
-. 1 2 . 1 5 4 
-
-
-1 2 . 3 2 6 
-
-. 
1 1 . 7 8 5 
-1 1 . 4 0 0 
_ 
-
. 
1 1 . 9 1 0 
-
-
-1 1 . 7 0 1 
-
-. 2 1 , 6 
-
-
-
2 1 , 2 
-
. 1 9 , 3 
-2 0 , 0 
-
-. 
2 0 , 2 
-
-
-2 0 , 3 
-
-. 
9 3 , 6 
--
-
1 0 0 , 0 
-
-. 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-
. 1 0 1 , 8 
--
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
. 
5 8 , 6 
-
-
-
4 3 , 5 
-
. 7 5 , 9 
-
6 9 , 2 
_ 
-
. 
6 1 , 0 
--
-
4 8 , 4 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
. 
. 1 6 . 0 4 4 
1 6 . 0 3 2 
-
-
-1 6 . 2 3 9 
_ 
-. 1 4 . 0 6 9 
. 
1 4 . 2 8 6 
. 
. 
« 1 6 . 2 6 1 
1 5 . 1 8 5 
. 
-
. 1 5 . 4 4 2 
. 
. 1 8 , 7 
1 6 , 5 
-
-
-1 6 , 2 
-
, 9 , 6 
. 
1 4 , 0 
. 
. « 2 2 , 2 
1 7 , 0 
. 
-
. l a , a 
. 
. 9 8 , 8 
9 8 , 7 
--
-
1 0 0 , 0 
-
-
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 0 5 , 4 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
6 0 , 3 
7 7 , 3 
-
-
-6 3 , 9 
-
. 9 0 , 7 
. 8 6 , 7 
, 
» 6 3 , 5 
7 7 , 7 
. -
. 
6 3 , 9 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
. 
2 6 . 5 6 4 
2 1 . 6 1 8 
1 8 . 8 4 3 
. 
. 
. 2 0 . 9 1 7 
_ 
. . 
1 5 . 2 6 0 
. 1 5 . 6 6 9 
. 
2 6 . 4 4 5 
2 0 . 3 3 8 
1 7 . 8 8 9 
. 
. 
• 1 9 . 7 7 2 
. 
2 1 , 4 
2 3 , 5 
1 4 , 5 
. 
. 
. 2 3 , 7 
-
. 1 5 , 2 
. 
2 9 , 3 
. 
2 4 , 5 
2 8 , 0 
1 7 , 2 
. 
. 
. 2 7 , 0 
, 
1 2 7 , 0 
1 0 3 , 4 
9 0 , 1 
. . 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 7 
1 0 2 , 9 
9 0 , 5 
. . 
. 1 0 0 , 0 
8 1 , 9 
8 1 , 2 
9 0 , 9 
. 
. 
. 8 2 , 4 
-
. 9 8 , 3 
. 9 5 , 1 
. 
6 2 , 2 
7 9 , 3 
9 1 , 6 
. . 
. 8 1 , 9 
BFLGIOUE 
T A B . V I / 3 6 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN I F B E M S J A H P F ) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
. 
2 6 . 2 0 6 
2 0 . 4 0 3 
1 7 . 7 2 5 
. 
. 
. 1 9 . 4 4 4 
-
. # 1 4 . 7 2 3 
1 4 . 5 6 9 
. 1 4 . 9 3 4 
. 
2 6 . 1 3 2 
1 9 . 3 6 0 
1 6 . 6 4 5 
. 
. 
. 1 8 . 1 3 7 
. 
2 1 , 8 
2 5 , 7 
1 7 , 3 
. 
. 
. 2 5 , 3 
-
« 2 9 , 4 
1 4 , 7 
. 
2 4 , 5 
. 2 4 , 7 
2 8 , 7 
1 9 , 0 
. 
. 2 7 , 7 
1 3 4 , 8 
1 0 4 , 9 
9 1 , 2 
. . 
. 
1 0 0 , 0 
-
. » 5 8 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 1 
1 0 6 , 7 
9 1 , 8 
. , 
. 1 0 0 , 0 
. 
8 0 , 3 
7 6 , 7 
8 5 , 5 
. 
. 
. 7 6 , 6 
-
« 3 3 , 8 
9 3 , 9 
. 9 0 , 6 
. 
8 1 , 2 
7 5 , 5 
8 5 , 2 
. . 
. 7 5 , 1 
D ANNEES P F V O L U F S ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
3 8 . 2 9 9 
3 1 . 8 8 4 
2 7 . 0 6 9 
2 1 . 8 2 0 
2 6 . 9 7 1 
2 7 . 0 1 8 
2 6 . 9 1 6 
2 5 . 4 7 3 
. 
, 2 0 . 6 3 4 
1 8 . 7 1 7 
. 1 9 . 2 6 7 
3 7 . 6 6 5 
3 1 . 5 5 8 
2 6 . 6 0 9 
2 1 . 2 6 6 
2 6 . 8 7 6 
2 7 . 0 1 3 
2 6 . 7 1 9 
2 4 . 3 5 2 
2 6 , 9 
2 2 , 2 
2 1 , 7 
1 6 , 7 
2 6 , 9 
2 8 , 0 
2 5 , 5 
2 7 , 4 
• 
1 8 , 6 
1 7 , 9 
, 
2 2 , 5 
2 6 , 8 
2 3 , 2 
2 2 , 5 
1 7 , 9 
2 7 , 0 
2 7 , 8 
2 6 , 0 
2 3 , 2 
1 5 0 , 4 
1 2 5 , 2 
1 0 6 , 3 
8 5 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 7 , 1 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 6 
1 2 7 , 0 
1 0 7 , 1 
8 5 , 6 
1 0 8 , 1 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 8 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 3 
9 7 , 7 
9 8 , 6 
9 6 , 6 
1 0 0 , 3 
-
1 1 7 , 5 
1 1 7 , 4 
. 1 1 6 , 9 
1 0 2 , 1 
9 8 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 8 , 9 
° 7 , 8 
9 8 , 8 
9 6 , 7 
1 0 2 , 9 
4 5 - 5 4 
3 7 . 2 4 7 
3 6 . 1 3 4 
2 7 . 9 0 0 
2 2 . 5 4 3 
2 7 . 9 4 3 
2 7 . 2 8 3 
2 8 . 4 4 2 
2 7 . 7 8 4 
. 
. . 
1 7 . 9 1 5 
. 2 0 . 0 6 3 
3 6 . 7 2 3 
3 6 . 0 5 8 
2 7 . 5 5 9 
2 1 . 3 3 4 
2 7 . 9 5 0 
2 7 . 3 0 5 
2 8 . 4 4 2 
2 7 . 2 8 4 
2 0 , 8 
2 5 , 2 
2 4 , 7 
1 3 , 9 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
1 ° , 9 
2 7 , 2 
• 
. 1 9 , 0 
. 2 4 , 9 
21 , 1 
2 5 , 0 
2 4 , o 
1 6 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
2 8 , 1 
1 3 4 , 1 
1 3 0 , 1 
1 0 0 , 4 
8 1 , 1 
1 0 0 , 6 
9 3 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. . 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 6 
1 3 2 , 2 
1 0 1 , 0 
8 0 , 2 
1 0 ? , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 2 
9 9 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 9 , 4 
• 
. 1 1 5 , 4 
. 1 2 1 , 8 
o o , s 
1 1 2 , 1 
1 0 7 , 4 
1 1 2 , 0 
1 0 1 , 7 
9 O , 0 
1 0 7 , 9 
1 1 3 , 0 
1 
>= 5E, | 
I 
3 0 . 6 6 0 
3 3 . 8 1 3 
3 0 . 2 5 4 
2 2 . 1 0 1 
2 8 . 1 6 8 
2 8 . 1 8 8 
2 3 . 1 4 9 
7 8 . 0 7 0 
β 
-. 
. 
-» 1 0 . 6 1 6 
3 7 . 0 B 3 
3 3 . 8 1 3 
2 8 . 0 4 0 
21 . 3 5 5 
2 8 . 1 6 8 
2 8 . 1 8 3 
2 8 . 1 4 0 
2 7 . 6 0 4 
1 6 , 7 
1 6 , 5 
? 6 , 4 
1 7 , 7 
1 8 , 3 
1 9 , 7 
1 7 , 6 
? 6 , 6 
• 
. . -
« 1 9 , 6 
7 0 , 3 
1 6 , 5 
7 8 , 1 
1 9 , 4 
1 3 , 3 
1 9 , 7 
1 7 , 6 
? 7 , 4 
1 4 1 , 3 
1 2 0 , 5 
1 0 7 , 8 
3 9 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
-. 
• 
» 1 0 0 , 0 
1 3 7 , 6 
1 2 ? , 5 
1 0 4 , 8 
7 9 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 3 
1 1 3 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 1 
1 1 0 , 5 
• 
. . 
-« H o , ! 
1 0 2 , ° 
1 0 5 , 1 
1 1 2 , s 
1 1 1 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , o 
1 1 4 , 3 
1 
>= 2 1 1 
1 
3 3 . 6 1 4 
3 2 . 4 3 3 
2 6 . 6 5 3 
2 0 . 9 4 2 
2 7 . 6 1 5 
2 7 . 3 5 6 
2 7 . 8 5 4 
2 5 . 5 3 3 
. 
. i s . a i 2 
1 6 . 2 1 9 
. 1 7 . 3 1 3 
3 6 . 0 0 7 
3 2 . 1 6 6 
2 5 . 0 2 0 
1 9 . 0 7 7 
2 7 . 4 9 1 
2 7 . 3 4 2 
2 7 . 6 2 8 
2 4 . 5 2 7 
2 2 , 3 
2 5 , 5 
7 6 , 3 
1 8 , 3 
2 2 , 4 
2 3 , 6 
2 1 , 3 
2 9 , 5 
• 
2 4 , 3 
2 0 , 7 
. 7 7 , 7 
7 3 , 3 
7 6 , 2 
2 7 , 9 
2 1 , 4 
2 2 , 8 
2 3 , 5 
2 2 , 1 
3 1 , 5 
1 4 7 , 3 
1 2 7 , 0 
1 0 4 , 4 
8 2 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 0 8 , 6 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 5 
1 3 1 , 1 
1 0 5 , 3 
8 1 , 4 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 5 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
■ 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 5 
. 1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
( S U I T E ) 
R. T p t i T F M E N T S 
TOTAL 
3 3 . 6 14 
3 2 . 4 3 3 
2 6 . 6 1 8 
2 0 . 7 3 0 
2 7 . 6 1 5 
2 3 . 3 5 6 
2 7 . 8 54 
2 5 . 3 0 6 
. 
, 1 7 . 5 6 3 
1 5 . 5 2 0 
. 1 6 . 4 3 7 
3 6 . 0 0 7 
3 2 . 1 6 6 
2 5 . 6 5 6 
1 0 . 5 3 6 
2 7 . 4 0 1 
2 7 . 3 4 2 
2 7 . 6 2 8 
2 4 . 1 5 3 
2 2 , 8 
2 5 , 5 
7 6 , 4 
2 0 , 0 
? 2 , 4 
? 3 , 6 
2 1 , 3 
3 0 , 0 
• 
3 0 , 3 
? 3 , 7 
. 3 0 , 1 
2 3 , 3 
2 6 , 2 
? o , 0 
7 3 , 4 
7 2 , 3 
? 3 , s 
? ? , 1 
3 ? , 3 
1 4 8 , 1 
1 ? 3 , 7 
1 0 4 , 8 
8 1 , 6 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
, 1 0 6 , 6 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 3 
1 3 3 , ? 
1 0 6 , 2 
8 0 , 9 
1 1 3 , 8 
1 1 7 , ? 
1 1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5FXE 1 
Q U A L I F I C A T I PN I 
I B 
? 
3 
4 
5 
5 A 
5 3 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
τ 
I B 
7 
7 
4 
5 
S A 
5 8 
T 
1 8 
2 
7 
4 
5 
5 Δ 
S B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
Τ 
1 Β 
7 
7 
4 
5 
5 A 
5 3 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
S 
5 6 
S B 
T 
1 3 
2 
3 
4 
S 
τ 
I B 
? 
7 
4 
5 
S A 
S B 
T 
I B 
? 
3 
6 
5 
se 
5 3 
T 
1 8 
? 
3 
6 
5 
T 
1 3 
7 
7 
4 
5 
5 6 
S 3 
τ 
* I 1 
1 M | 
1 P 1 
1 N 1 
F 1 1 
Ι τ 1 
1 6 1 
τ I 1 
1 N 1 
Ι τ 1 
H I 1 
1 r P I 
I P E l 
1 Ε 1 
1 F V I 
F I F A l 
I l P 1 
1 r i l 
i l A l 
T 1 1 
I F T 1 
I N I I 
I T Ρ 1 
1 N 1 
H 1 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν 1 
T 1 1 
1 P 1 
H 1 1 
1 r 1 
F 1 1 
1 F 1 
τ 1 1 
1 s | 
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FAHRZFUGBAU OHNE KFZ A (ITO E MAT. TPAMSPOPT 
A N G E S T E L L T E 
T A B . V I I / 3 6 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
P F P A P T I T I P M PAP A N C I F N N F T F DANS L ENTPFPR1SE 
(TOUS AGFS R F U M I S ) 
A . E F F E C T I F S 
GF SC HL c u π ι 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
ρ 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
7 
M 
F 
T 
F / Τ 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
SB 
T 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 1 9 
1 5 1 
4 7 0 
3 2 , 2 
0 , 6 
5 , 0 
1 2 , 2 
2 6 , 6 
4 7 , 0 
8 , 5 
3 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
--5 , 4 
1 3 , 9 
3 0 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 4 
1 0 , 0 
2 2 , 5 
5 7 , 7 
6 , 0 
2 , 8 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
8 , 7 
9 , 9 
9 , 2 
8 , 7 
2 , 9 
2 , 7 
3 , 1 
7 , 6 
-
-4 2 , 6 
1 6 , 0 
2 3 , 3 
7 , 1 
2 1 , 7 
5 , 3 
3 , 2 
1 1 , 4 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
3 , 0 
2 , 9 
3 , 1 
9 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
6 6 1 
2 1 1 
8 7 2 
2 4 , 2 
0 , 5 
1 , 4 
1 0 , 6 
1 8 , 6 
5 9 , 7 
9 , 3 
5 , 6 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
--
-1 4 , 3 
8 3 , 8 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 0 
8 , 0 
1 7 , 6 
6 5 , 5 
7 , 5 
4 , 4 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
4 , 9 
1 7 , 8 
1 3 , 4 
2 2 , 9 
6 , 6 
8 , 4 
5 , 0 
1 5 , 8 
-
--2 2 , 9 
3 4 , 1 
2 6 , 6 
3 0 , 3 
7 , 9 
4 , 6 
1 7 , 0 
1 4 , 6 
2 5 , 5 
7 , 0 
8 , 5 
5 , 6 
1 7 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
0 A N C I E N N F T F 
I 
5 - 9 I 
I 
4 4 5 
103 
5 4 6 
1 8 , 9 
1 , 6 
1 , 3 
1 4 , 2 
1 9 , 4 
4 8 , 6 
1 4 , 9 
7 , 7 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
--
-1 7 , 4 
7 6 , 8 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 , 1 
1 1 , 5 
1 9 , 0 
5 3 , 9 
1 3 , 2 
6 , 2 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
3 , 3 
1 6 , 0 
9 , 4 
1 2 , 5 
7 , 2 
7 , 8 
6 , 7 
1 0 , 6 
-
--1 3 , 7 
1 5 , 3 
4 2 , 9 
1 4 , 9 
1 8 , 4 
3 , 1 
1 5 , 3 
9 , 9 
1 3 , 2 
7 , 7 
7 , 7 
7 , 8 
1 1 , 2 
DANS L E N T R F P P I S E 
10 - 19 
1 . 1 4 4 
1 7 4 
1 . 3 1 8 
1 3 , 2 
1 , 1 
4 , ° 
6 , 7 
2 3 , 0 
4 6 , 1 
1 8 , 1 
1 0 , 0 
8 , 1 
1 3 0 , 0 
-
1 , 8 
4 , 6 
2 1 , ° 
7 1 , 1 
0 , 6 
1 3 0 , 0 
1 , 0 
4 , 5 
6 , 4 
22 , 9 
4 9 , 5 
1 5 , 8 
8 , 8 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
3 0 , 7 
1 9 , 3 
2 8 , 6 
3 0 , 6 
2 2 , 6 
2 6 , 0 
1 9 , 4 
2 7 , 4 
_ 
2 5 , 6 
4 1 , 8 
2 9 , 0 
2 3 , 9 
3 , 1 
2 5 , 0 
3 4 , 7 
3 0 , 3 
2 0 , 4 
2 8 , 3 
2 9 , 1 
2 2 , 3 
2 5 , 9 
1 9 , 1 
2 7 , 0 
1 
1 > = 20 
1 
1 . 6 1 0 
56 
1 . 6 6 6 
3 , 4 
0 , 3 
6 , 0 
°, 1 
2 2 , 5 
7 7 , 0 
3 4 , 7 
1 5 , 1 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 3 
5 , 3 
4 2 , o 
3 2 , 0 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
6 , 3 
8, 9 
2 3 , 2 
2 7 , 7 
3 3 , 6 
1 4 , 7 
1 8 . 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
5 2 , 4 
3 7 , 0 
3 ° , 4 
2 5 , 2 
6 0 , 7 
5 5 , 1 
6 5 , 7 
3 3 , 5 
_ 
7 4 , 4 
1 5 , 7 
1 8 , 4 
3 , 5 
1 4 , 3 
a , l 
3 4 , 2 
5 3 , 8 
3 6 , 0 
3 6 , 3 
2 0 , 2 
6 0 , 0 
s s , o 
6 4 , 5 
3 4 , 2 
TOTAL 
4 . 1 7 0 
6 ° 7 
4 . 8 7 5 
1 4 , 3 
0 , 9 
4 , 4 
9 , 4 
2 2 , 0 
4 1 , 3 
7 2 , 0 
1 0 , 5 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 , 8 
2 , 7 
1 8 , 9 
7 4 , 6 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 0 
8 , 5 
2 1 , 6 
4 6 , 0 
1 9 , 2 
9 , 1 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
1 β Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 3 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
SA 
S3 
Τ 
1 Δ 
1 3 
? 
3 
4 
S 
τ 
1Δ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMRPFI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
ι ι 
3 Ι 
υ ι 
τ ι 
Ι Ι 
Π 1 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
Β FL G I OUF 
TAB. V U / 3 6 I SUITE) 
Β. TP6ITFMFNTS 
1 GESCHLECHT 
1 L E I S T U N G S G R U P P E 
I Β 
1 F 
Ι Τ 
Ι Ρ 
1 A 
1 G 
1 V 
Ι Δ 
1 R 
1 I 
I A 
| Τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
Ι Ρ 
1 I 
I ζ 
I F 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
φ 
3 0 . 8 8 1 
2 1 . 7 7 2 
1 6 . 7 5 2 
• . . 2 1 . 3 1 6 
_ 
. . 1 2 . 6 0 5 
1 3 . 6 3 3 
. 
« 2 9 . 9 4 9 
2 1 . 0 3 8 
1 4 . 9 2 6 
« 2 3 . 6 6 3 
. . 1 8 . 9 8 2 
. 
2 3 , 6 
2 4 , 1 
2 7 , 9 
. . . 3 6 , 0 
­
• 2 1 , 1 
. 3 7 , 6 
. « 2 7 , 5 
2 7 , 2 
2 9 , 7 
« 1 9 , 1 
. 4 1 , 3 
. 
1 4 4 , 9 
1 0 2 , 1 
7 8 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
» 1 5 7 , 8 
H O , 8 
7 8 , 6 
« 1 2 4 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
β 
9 5 , 2 
8 1 , 6 
8 0 , 6 
. . . 8 3 , 9 
­
. 8 1 , 2 
. 8 2 , 7 
. 
« 9 3 , 1 
8 2 , 0 
7 6 , 4 
« 8 6 , 1 
. . 7 8 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
. 
2 9 . 9 5 6 
2 2 . 9 4 4 
1 8 . 4 8 8 
2 5 . 0 9 9 
2 5 . 2 8 3 
# 2 4 . 8 1 8 
2 1 . 4 7 8 
_ 
­« 1 3 . 7 0 7 
1 4 . 5 5 1 
1 4 . 4 8 1 
. 
2 9 . 9 5 6 
2 1 . 2 7 3 
1 7 . 2 6 2 
2 4 . 5 8 2 
2 5 . 2 6 4 
« 2 3 . 6 2 7 
1 9 . 7 9 5 
. 
3 3 , 0 
3 0 , 9 
2 0 , 0 
1 8 , 4 
1 7 , 3 
« 2 0 , 0 
3 3 , 1 
­
« 3 7 , 4 
1 4 , 1 
. 1 9 , 1 
. 3 3 , 0 
3 5 , 9 
2 1 , 7 
2 0 , 5 
1 7 , 1 
« 2 4 , 5 
3 5 , 3 
, 
1 3 9 , 5 
1 0 6 , 8 
8 6 , 1 
1 1 6 , 9 
1 1 7 , 7 
# 1 1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­« 9 4 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 3 
1 0 7 , 5 
B 7 , 2 
1 2 4 , 2 
1 2 7 , 6 
« 1 1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
9 2 , 4 
8 6 , 2 
6 9 , 2 
9 0 , 9 
9 2 , 4 
# 8 9 , 1 
8 4 , 6 
­
« 7 8 , 0 
9 3 , a 
. 8 7 , 9 
. 
9 3 , 1 
82 , 9 
8 8 , 4 
8 9 , 4 
9 2 , 4 
« 8 5 , 5 
8 2 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
D A N C I E N N F T F 
I 
5 ­ 9 | 
1 
. 
3 2 . 0 9 2 
2 8 . 1 9 0 
2 0 . 7 4 2 
2 6 . 0 2 3 
2 5 . 4 7 0 
2 6 . 6 1 4 
2 4 . 8 7 9 
­
­. 1 5 . 9 8 8 
1 5 . 6 6 5 
. 
3 2 . 0 9 2 
2 6 . 2 3 7 
1 9 . 4 6 0 
2 5 . 2 3 3 
2 5 . 4 7 0 
2 5 . 0 2 0 
2 3 . 1 7 4 
. 
2 3 , 5 
2 4 , 9 
1 7 , 8 
1 6 , 6 
1 3 , 6 
1 8 , 7 
2 8 , 6 
­
. 1 5 , 6 
. 1 8 , 2 
. 2 3 , 5 
3 2 , 0 
2 1 , 3 
1 9 , 5 
1 3 , 8 
2 3 , 5 
3 2 , 1 
. 
1 2 9 , 0 
1 1 3 , 3 
8 3 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
β 
1 3 8 , 5 
1 1 3 , 2 
8 4 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 8 , C 
1 0 0 , 0 
, 
9 8 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 1 
9 4 , 2 
9 3 , 1 
9 5 , 5 
° Β , 0 
­
. 1 0 3 , 0 
. 9 5 , 1 
. 
9 9 , 8 
1 0 2 , 3 
9 9 , 6 
9 1 , 8 
9 3 , 2 
9 0 , 6 
9 5 , 9 
DANS L F N T R E P R I S E 
1 0 ­ 19 
3 8 . 2 3 7 
3 1 . 9 8 5 
2 6 . 7 0 9 
2 1 . 5 7 7 
2 7 . 8 5 5 
2 8 . 5 5 3 
2 6 . 9 9 1 
2 5 . 4 5 7 
. 1 9 . 8 2 5 
1 8 . 9 5 4 
1 9 . 5 6 0 
3 7 . 3 7 1 
3 1 . 4 0 4 
2 5 . 8 2 5 
2 1 . 0 8 6 
2 7 . 8 4 0 
2 8 . 5 2 4 
2 6 . 9 9 1 
2 4 . 6 7 7 
2 4 , 0 
2 4 , 6 
2 6 , 3 
1 6 , 2 
2 3 , 3 
2 3 , 3 
2 0 , 2 
2 8 , 6 
■ 
1 3 , 8 
1 7 , 6 
. 1 9 , 9 
2 5 , 3 
2 6 , 0 
2 7 , 1 
1 7 , 2 
2 3 , 3 
2 3 , 2 
2 0 , 2 
2 9 , 2 
1 5 0 , 2 
1 2 5 , 6 
1 0 4 , 9 
B 4 , S 
1 0 9 , 4 
1 1 2 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 1 , 4 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 4 
1 2 7 , 3 
1 0 4 , 7 
8 5 , 4 
1 1 2 , 8 
1 1 5 , 6 
1 0 ° , 4 
1 3 0 , 0 
1 0 1 , 7 
O B , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 4 , 4 
9 6 , 0 
1 0 0 , 2 
• 
1 1 2 , 8 
1 2 2 , 1 
. 1 1 8 , 7 
1 0 1 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 9 
101 , 3 
1 0 4 , 3 
0 7 , 7 
1 0 2 , 2 
1 
I > = 20 
I 
3 7 . 5 1 4 
3 4 . 5 4 7 
2 8 . 5 30 
2 3 . 0 7 Q 
2 8 . 1 8 3 
2 7 . 4 7 7 
2 3. 7 3 0 
2 7 . Q 4 5 
2 3 . 8 2 3 
3 6 . 6 6 7 
3 4 . 5 1 6 
2 8 . 2 83 
2 2 . 0 6 1 
2 8 . 1 Q 3 
2 7 . 5 0 6 
2 3 . 7 3 0 
2 7 . 8 2 2 
2 3 , 0 
2 2 , 2 
2 2 , 0 
1 3 , 3 
2 2 , 4 
2 3 , o 
2 1 , 1 
2 5 , 4 
1 7 , 6 
2 3 , 1 
2 2 , 0 
2 2 , 1 
1 3 , 5 
2 2 . 4 
2 3 , 8 
2 1 , 1 
2 5 , 4 
1 3 4 , 2 
1 2 3 , 6 
1 0 2 , 3 
8 2 , 6 
1 0 0 , 9 
9 8 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 8 
1 2 4 , 1 
1 0 1 , 3 
a ? , s 
1 0 1 , 3 
o p , o 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 4 
11 1 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 1 
1 1 0 , 0 
1 4 4 , 6 
o o , 3 
1 0 7 , 3 
1 1 0 , 2 
1 1 7 , 5 
1 0 ? , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 0 
1 1 5 , 2 
1 
T O T A L 
7 3 . 6 1 4 
3 2 . 4 3 3 
2 6 . 6 1 8 
2 0 . 7 7 0 
7 7 . 6 1 5 
7 7 . 3 5 6 
2 7 . 8 5 4 
2 5 . 3 ° 6 
. 
. 1 7 . 5 6 3 
1 5 . 5 2 0 
1 6 . 4 7 7 
3 6 . 9 0 3 
3 2 . 1 6 6 
2 5 . 6 5 6 
1 9 . 5 3 6 
2 3 . 4 9 1 
2 7 . 3 4 ? 
2 7 . 6 2 8 
2 4 . 1 5 3 
2 2 , 8 
? 5 , E 
7 6 , 4 
7 0 , 0 
2 2 , 4 
2 3 , 6 
2 1 , 3 
3 0 , 0 
• 
3 0 , 3 
? 3 , ? 
. 3 0 , 1 
2 3 , 3 
2 6 , 7 
7 9 , 0 
2 3 , 4 
2 2 , 3 
2 3 , 5 
2 2 , 1 
3 2 . 8 
1 4 8 . 1 
1 2 7 , 7 
1 0 4 , 8 
8 1 , 6 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 6 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 3 
1 3 3 , 2 
1 0 6 , 2 
3 0 , 9 
1 1 3 , 8 
1 1 3 , 2 
1 1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 
1 0 0 , 0 
3 U 6 
I B 
? 
3 
4 
5 
s e 
5 8 
τ 
1 8 
? 
7 
4 
s 
τ 
1 Β 
2 
7 
4 
5 
5 6 
5 8 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 β 
S 3 
Τ 
1 Β 
2 
7 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 8 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 6 
S B 
τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 8 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
S 
Τ 
1 3 
? 
7 
6 
S 
5 6 
S P 
Τ 
SFXF | 
L I F I C 6 T I 0 N | 
Η Ι Ι 
Ι Μ | 
Ι Ρ Ι 
Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
Ι τ | 
Ι Α Ι 
τ Ι Ι 
Ι Ν | 
Ι τ Ι 
Η Ι Ι 
Ι C 0 | 
l o Ε ι 
Ι Ε I 
1 F v i 
F | F δ I 
I T ρ ι 
i r i l 
I I 6 1 
τ I I 
Ι Ε τ | 
I N I I 
Ι Τ P | 
Ι Ν ι 
Η I 1 
I I 1 
r 1 1 
Ι Ν 1 
τ ι | 
ι ρ ι 
1 I ! 
Η I 1 
ι r ι 
F I I 
Ι Ε I 
τ I | 
1 s I 
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FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 6UT0F MAT. TR6NSPPRT 
ANGESTELLTE 
Τ Δ Β . V I I I / 3 6 
VERTFILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIFNNFTF nANJS l F N T P E P R T S F 
(FMPLOYES PE 30 A C45 ANS) 
A. EFFFCTIFS 
GF SC HL c o n i 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZÄHL 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
13 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
9 9 
1 7 
1 1 6 
1 4 , 7 
_ 
6 , 1 
12 , 1 
20 , 2 
4 3 , 4 
18, 2 
9 , 1 
9 , 1 
100 ,0 
­­­­1 0 0 , 0 
­100 ,0 
­
5 , 2 
10,3 
17,2 
51 ,7 
15 ,5 
7 , 8 
7 , 8 
100 ,0 
_ 
U ,8 
8 , 4 
5 , 3 
6 , 0 
6 , 0 
5 , 6 
6 , 5 
6 , 2 
_ 
­­­12,9 
­9, 5 
­
1 1 , 1 
8 , 0 
4 , 9 
7 , 1 
5 , 9 
5, 5 
6 , 3 
6, 5 
DAUER DER UNTERNEHMFNSZUGFHDFRIGKEIT IN 
ANNEES D ANCIENNFTF 
2 ­ 4 
1 5 4 
28 
1 8 2 
1 5 , 4 
1 , 9 
3 , 9 
17,6 
15, 6 
50 ,6 
10 ,4 
9 , 3 
0 , 6 
100, 0 
­­­10, 7 
B5,7 
3, 6 
100,0 
1 , 6 
3 , 3 
14,9 
14,a 
56,0 
°,3 
8 , 6 
0 , 5 
100,0 
17,6 
11 ,8 
1 9 , 1 
6 , 3 
11,0 
5 , 4 
9 , 4 
0 , 7 
9 , 6 
­
­­10,3 
18, 2 
16,7 
15 ,7 
17 ,6 
1 1 , 1 
18 ,1 
6 , 6 
12, 1 
5 , 6 
9 , 9 
0 , 7 
10,2 
1 1 
1 5 ­ 5 | 
1 1 
?50 
22 
2 7 2 
8 , 1 
1 , 6 
2 , 4 
14 ,4 
2 7 , 8 
4 0 , 7 
13 ,0 
8 , 9 
9 , 2 
100 ,0 
­­­9 , 0 
7 7 , 4 
13 ,5 
100 ,0 
1 , 5 
2,7 
13,3 
2 1 , 7 
4 3 , 7 
17 ,7 
8, 1 
9 , 5 
100 ,0 
23 ,5 
11 ,8 
2 5,4 
15 ,0 
14 ,3 
1 5 , 1 
1 3 , 5 
16, 5 
1 5 , 7 
­
­­6 , 9 
1 3 , 0 
5 0 , 0 
12 ,4 
2 3 , 5 
1 1 , 1 
24 , 1 
1 4 , 4 
14, 1 
15,8 
13 ,7 
18,3 
15 ,3 
PANS L ENTRFPRI5 
10 ­ 19 
1 
7 4 6 
9 3 
8 4 3 
1 1 , 5 
1 ,2 
3 , 1 
7 , 4 
2 4 , 3 
4 7 , 7 
1 6 , 4 
8 , ° 7 , 5 
1 0 0 , 0 
­­8 , 2 
2 0 , 7 
7 0 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 , 7 
7 , 5 
2 3 , 9 
5 0 , 3 
14 ,6 
8 , 0 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
5 2 , ° 
4 5 , 1 
3 8 , 6 
4 7 , 8 
5 0 , 1 
40 , 9 
41 , 5 
4 0 , 3 
4 6 , 7 
­
­1 0 0 , 0 
6 9 , 1 
51 , 5 
16 , 7 
5 4 , 4 
5 2 , 9 
42 ,5 
4 1 , 9 
4 9 , 3 
5 0 , 3 
4 0 , 5 
41 ,4 
3 ° , 4 
4 7 , 5 
JAHRFN 
F 
> * 20 
3 4 ° 
14 
3 63 
3,° 
0 , 3 
2 , 9 
3, 4 
27 ,8 
37 ,8 
27 ,3 
13 ,5 
14,3 
1 00 ,0 
­22 ,3 
­28 ,2 
4 2 , 4 
7. 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3, 6 
3 , 3 
77 ,8 
3 8 , 0 
2 7 , 0 
13 ,2 
13,8 
100 ,0 
5 , 9 
19, 6 
8 , 4 
25, 6 
18 ,6 
32, 5 
2 ° , 5 
3 6 , 0 
2 1 , 8 
­
100,0 
­13,7 
4 , 5 
16,7 
3 , 9 
5 , 0 
24,3 
6 , 0 
24,3 
16 ,4 
3 2 , 2 
29 ,6 
35 ,2 
20 ,4 
TOTAL 
1 . soo 
1 7 3 
1.777 
10 ,0 
1, 1 
3 , 2 
8,° 
2 3 , 7 
4 4 , 5 
13 ,7 
1 0 , 0 
8, 7 
100,0 
­1 ,8 
4 , 5 
1 6 ,3 
7 4 , 0 
3 , 4 
100 ,0 
1 , 0 
3 , 0 
8, 5 
2 3 , 0 
4 7 , 4 
17 ,1 
0 , 1 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
_ 
100, 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
QUALIFICATION 1 
H 
F 
T 
F/T 
1Δ H 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 A 
SB 
T 
1 A 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
T 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
S 
SA 
58 
τ 
I A 
1 Β 
? 
3 
4 
S 
SA 
SB 
T 
1 A 
13 
7 
3 
4 
S 
T 
I A 
1 3 
7 
7 
4 
5 
SA 
SB 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NP.MBPFI 
P 1 
I ! 
S 1 
τ 1 
P 1 
R 1 
U 1 
τ 1 
I 1 
P 1 
Ν 1 
χ 1 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
B E L G I OUF 
T A B . V I I I / 3 6 ( S U I T F ) 
P . T P A Î T F K F N T S 
GESCHLECHT 
L E I S T U N G S G R U P P E 
M IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES D A N C I F N N F T E DANS L F N T R F P R I S F 
1 0 1° 
3 0 . 4 6 9 
» 2 5 . 9 7 9 
2 0 . 1 0 9 
3 1 . 2 5 1 
3 0 . 0 3 3 
2 1 . 8 5 9 
2 5 . 5 1 8 
2 5 . 2 5 7 
2 5 . 7 7 0 
2 6 . 1 9 ° 
1 8 . 0 2 5 
3 0 . 4 6 9 
« 2 5 . 7 0 8 
1 9 . 3 9 2 
3 1 . 2 5 1 
2 9 . 6 6 9 
2 1 . 3 4 7 
2 5 . 0 2 3 
2 5 . 2 5 3 
« 2 4 . 8 2 3 
2 5 . 5 3 ° 
3 2 . 2 7 1 
2 6 . 3 4 1 
2 2 . 0 2 2 
2 8 . 3 0 8 
2 9 . 3 ° 1 
2 7 . 027 
2 5 . 3 5 4 
1 9 . 5 6 2 
2 0 . 0 3 7 
3 1 . 4 5 8 
2 5 . 6 3 6 
2 1 . 6 2 7 
2 β . 2 7 θ 
2 9 . 3 2 1 
2 7 . 0 2 7 
2 4 . 7 4 0 
2 7 . 2 1 4 
2 3 . 1 6 3 
2 7 . 3 9 7 
« 2 6 . 4 9 3 
« 2 8 . 2 4 6 
2 6 . 2 0 8 
2 7 . 1 5 3 
2 3 . 0 3 6 
2 7 . 4 3 3 
» 2 6 . 5 8 6 
« 2 8 . 746 
2 6 . 1 5 3 
3 8 . ? ° 9 
3 1 . B 8 4 
7 7 . 0 6 ° 
? l . B ? n 
? 6 . 9 7 1 
7 7 . 0 1 8 
2 6 . 9 1 6 
2 5 . 4 7 3 
7 0 . 6 3 4 
1 8 . 2 1 7 
1 9 . 2 6 7 
3 3 . 6 6 5 
3 1 . 5 5 8 
2 6 . 6 0 ° 
2 1 . 2 6 6 
? 6 . 876 
? 7 . 0 1 3 
7 6 . 7 1 o 
2 4 . 8 5 2 
sr XE 
D U A U F I C 6 T 1 ON 
IP 
? 
56 
S3 
! R 
? 
5 
56 
SB 
V K 
6 O 
R E 
I F 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
58 
Τ 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
8 3 , 5 
9 2 , 0 
1 8 , 3 
» 2 5 , 0 
1 7 , 6 
1 1 , 1 
1 8 , 6 
1 8 , 8 
« 2 4 , 8 
1 7 , 9 
1 6 , 5 
2 5 , 3 
1 6 , 0 
1 8 , 3 
1 4 , 3 
2 1 , 3 
2 6 , 1 
3 , 4 
1 6 , 5 
2 6 , 0 
1 6 , 2 
1 9 , 6 
1 4 , 3 
» 2 3 , 3 
2 7 , 0 
1 2 7 , 1 
# 1 0 8 , 4 
8 3 , 9 
1 3 2 , 2 
« 1 1 1 , 6 
8 4 , 2 
° 5 , 6 
« Ο 6 , 0 
9 2 , 2 
9 3 , 7 
9 3 , 6 
9 6 , 5 
« 9 6 , 6 
9 1 , 2 
9 2 , 7 
1 1 9 , 3 
1 1 4 , 6 
8 3 , 4 
9 7 , 4 
9 6 , 4 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 2 2 , 4 
1 1 6 , 2 
8 3 , 6 
9 8 , 0 
9 8 , 9 
# 9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
Ι Ι Ο , ο 
1 0 0 , 2 
9 4 , 6 
9 3 , 5 
9 5 , 7 
1 0 2 , 9 
9 4 , 0 
9 9 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 4 
9 3 , 1 
9 3 , 5 
# 9 2 , 9 
1 0 2 , 8 
2 6 , 9 
2 1 , 6 
1 4 , 9 
2 6 , 1 
2 6 , 8 
2 4 , 2 
2 7 , 1 
1 7 , 5 
2 2 , 0 
2 8 , 5 
2 2 , 8 
1 5 , 9 
2 6 , 1 
2 6 , 7 
2 4 , 2 
2 7 , 7 
1 7 , 5 
1 5 , 4 
2 9 , 8 
« 3 1 , 7 
« 2 3 , 3 
2 5 , 3 
1 7 , 3 
1 5 , 8 
2 9 , 6 
» 3 1 , 4 
# 7 7 , 7 
2 5 , 1 
7 6 , 9 
22 , 2 
2 1 , 7 
1 6 , 3 
7 6 , 9 
2 8 , 0 
2 5 , 5 
2 7 , 6 
1 3 , 6 
1 7 , ο 
2 2 , 5 
2 6 , 8 
2 3 , 2 
2 2 , 5 
1 7 , 9 
2 7 , 0 
7 7 , 3 
7 6 , 0 
2 8 , 2 
1 2 7 , 3 
1 0 3 , 9 
8 6 , 9 
111 , 7 
1 1 5 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
8 8 , 4 
1 0 4 , 5 
« 1 0 1 , 1 
« 1 0 7 , a 
1 0 0 , 0 
97,4 
ΙΟΟ,Ο 
127,2 
103, 6 
37 ,4 
114,3 
118,5 
10° ,2 
100,0 
101,2 
9 7 , 3 
100,9 
105,0 
108,8 
100,4 
09 ,5 
• 
• 
• 
103,8 
88 , 1 
104,9 
«101,7 
«103,0 
100,0 
• 
100,5 
106,2 
101, 6 
»98,1 
«104,9 
102,9 
1 0 7 , 4 
1 3 4 , 3 
0 9 , 7 
9 6 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 8 , 5 
1 3 1 , 2 
9 9 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 2 , 1 
« 9 8 , 4 
« 1 0 5 , 7 
1 0 5 , 2 
1 5 0 , 4 
1 2 5 , 2 
1 0 6 , 3 
3 5 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
° 4 , 6 
100 , Ο 
1 5 1 , 6 
1 2 3 , 0 
1 0 7 , 1 
8 5 , 6 
1 0 8 , 1 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Β 
7 
3 
SA 
Sß 
SA 
5 3 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
53 
1 Β 
? 
1 Β 
? 
5 β 
SB 
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SCHIFFBAU 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE 
CONSTR. NAVALE 
BELGIOUE 
TAB. I / 361 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι o 
1 Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 0 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
: Ι , 
ANZAHL 
— 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
> , 3 
F , T 
, T 
λ 
-T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 2 3 
­ 3 2 3 
_ 
4 6 , 0 
3 9 , 9 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
4 6 , 0 
3 9 , 9 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
7 , 5 
3 , 9 
3 , 4 
_ 
­­­
2 , 2 
7 , 4 
3 , 6 
3 , 3 
9 6 , 5 6 
8 9 , 3 1 
« 7 1 , 6 4 
9 0 , 1 6 
_ 
­­
9 6 , 5 6 
8 9 , 3 1 
« 7 1 , 64 
9 0 , 1 6 
9 , 7 
8 , 3 
# 2 2 , 9 
1 3 , 4 
­­­­
9 , 7 
8 , 3 
« 2 2 , 9 
1 3 , 4 
1 0 7 , 1 
9 9 , 1 
« 7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­­
1 0 7 , 1 
9 9 , 1 
« 7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
8 1 , 9 
8 7 , 9 
« 7 3 , 5 
8 0 , 1 
­
­1 
­
8 1 , 9 
8 7 , 9 
« 7 4 , 6 
8 0 , 4 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
8 6 4 
7 
8 7 0 
0 , 8 
7 1 , 2 
1 6 , 6 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
7 1 , 5 
1 6 , 5 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
8 , 3 
5 , 0 
9 , 1 
6 7 , 5 
­­4 , 6 
9 , 4 
8 , 2 
6 , 2 
9 , 0 
1 0 5 , 0 5 
9 2 , 5 2 
7 4 , 4 2 
9 9 , 2 4 
. 
­_ 
1 0 4 , 7 6 
9 2 , 5 2 
7 4 , 4 2 
9 9 , 0 8 
2 1 , 8 
1 4 , 1 
1 9 , 0 
2 3 , 5 
. ­­. 
2 2 , 1 
1 4 , 1 
1 9 , 0 
2 3 , 4 
1 0 5 , 9 
9 3 , 2 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­■ 
1 0 5 , 7 
9 3 , 4 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
9 1 , 1 
7 6 , 4 
8 8 , 2 
. 
­­. 
8 8 , 9 
9 1 , 0 
7 7 , 5 
8 8 , 4 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE OE 
1 
( 1 0 ­ 4 9 1 1 
1 
1 . 1 8 7 
7 
1 . 1 9 4 
0 , 6 
6 4 , 4 
2 2 , 9 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
6 4 , 6 
2 2 , 8 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
1 5 , 9 
1 3 , 0 
1 2 , 5 
6 7 , 5 
­­4 , 6 
1 1 , 6 
1 5 , 6 
1 1 , 8 
1 2 , 4 
1 0 3 , 3 9 
9 1 , 0 0 
7 3 , 56 
9 6 , 7 7 
, 
­­
1 0 3 , 1 7 
91 , 0 0 
7 3 , 5 8 
9 6 , 6 6 
2 0 , 6 
1 2 , 0 
2 0 , 3 
2 2 , 0 
. ­­. 
2 0 , 8 
1 2 , 0 
2 0 , 3 
2 2 , 1 
1 0 6 , 8 
9 4 , 0 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­• 
1 0 6 , 7 
9 4 , 1 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
8 9 , 6 
7 5 , 5 
8 6 , 0 
, 
­­. 
8 7 , 5 
8 9 , 5 
7 6 , 6 
8 6 , 2 
5 0 ­ 9 9 
5 2 8 
­ 5 2 8 
_ 
3 2 , 9 
3 4 , 4 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
3 2 , 9 
3 4 , 4 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 0 , 6 
1 4 , 9 
5 , 6 
_ 
­­­
2 , 6 
1 0 , 5 
1 3 , 5 
5 , 5 
1 0 0 , 1 5 
9 1 , 8 5 
7 1 , 7C 
8 7 , 9 9 
_ 
­_ 
1 0 0 , 1 5 
9 1 , 8 5 
7 1 , 7 C 
8 7 , 9 9 
8 , 4 
7 , 0 
2 4 , 1 
1 8 , 4 
­­­­
8 , 4 
7 , 0 
2 4 , 1 
1 8 , 4 
1 1 3 , 6 
1 0 4 , 4 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­­
1 1 3 , 8 
1 0 4 , 4 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
8 4 , 9 
9 0 , 4 
7 3 , 6 
7 8 , 2 
­
­­­
8 5 , 0 
9 0 , 4 
7 4 , 7 
7 8 , 5 
S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
1 1 1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 
1 1 1 
_ 
­ . . ­
_ 
­­ . . ­­
_ 
­­ . . ­
­
­ . . ­­ . . 
­­ . . ­­
. , 
­ . . ­ . . ­
_ 
­­­
­­ . . ­
­
­ . . _ 
­ . . ­ . . ­ . . ­
­­ . . ­
­­­­ . . 
­­­ . . ­
­ . . ­­ . . 
­
­­ . . 
­
­­­
_ 
­ . . ­­ ­ . 
­
­­ . . ­
­ . . ­ . . ­­
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
6 . 7 4 1 
1 1 6 
6 . 8 5 6 
1 , 7 
7 4 , 6 
1 5 , 2 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 9 , 1 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
7 3 , 4 
1 5 , 2 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
7 5 , 8 
5 9 , 5 
5 9 , 2 
7 0 , 8 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
8 0 , 5 
B 0 , 2 
7 5 , 7 
6 0 , 0 
6 1 , 1 
7 1 , 0 
1 2 3 , 5 7 
1 0 8 , 7 5 
1 1 3 , 1 6 
1 2 0 , 2 6 
. 
. 8 1 , 8 5 
8 7 , 0 8 
1 2 3 , 5 6 
1 0 8 , 6 8 
1 0 9 , 5 2 
1 1 9 , 7 0 
2 1 , 1 
2 4 , 1 
2 6 , 2 
2 2 , 6 
. . 1 8 , 5 
1 8 , 8 
2 1 , 1 
2 4 , 1 
2 7 , 3 
2 2 , 8 
1 0 2 , 8 
9 0 , 4 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
" 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 0 , 8 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 0 
1 1 6 , 1 
1 0 6 , 9 
, 
. 1 0 0 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 9 
1 1 4 , 1 
1 0 6 , 8 
TOTAL 
9 . 5 1 8 
1 4 4 
9 . 6 6 2 
1 , 5 
6 9 , 7 
1 8 , 0 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
1 5 , 3 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 8 , 8 
1 8 , 0 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 4 
1 0 1 , 5 9 
9 7 , 4 5 
1 1 2 , 4 9 
, 
. 8 1 , 2 0 
8 5 , 3 4 
1 1 7 , 8 9 
1 0 1 , 6 4 
9 6 , 0 2 
1 1 2 , 0 8 
2 2 , 6 
2 3 , 0 
3 2 , 1 
2 4 , 9 
. . 1 7 , 4 
1 9 , 0 
2 2 , 6 
2 2 , 8 
3 1 , 9 
2 5 , 0 
1 0 4 , 8 
9 0 , 3 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
­
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 0 , 7 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
T 
C A T I O N : 1 , 2 
Ι­
Ε 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBR E 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
e 
υ 
τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
D 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ! 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
386 
S C H I F F B A U 
A R R F I T F R 
V F R T E I L U N G NACH A L T E R 
BELGIQUF 
T A B . I I / 3 6 1 
r r N S T P . NÄVALF 
OUVRIERS 
P E P A P T I T I O N PAR A G E 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S T U N G S ­
1 G R U P P E 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
I s 
Ι Τ 
Ι U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
I 5 | 
Ι τ ι 
: 1 , 
1 ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
% 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 F / T 
Ι M 1 
1 F 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ ι 
1 ι 
2 1 
3 | τ ι 
Ι 
Ι < 18 Ι 
1 ι 
Ι 4 3 5 
­ 4 3 5 
Ι 
1 6 , 9 
3 3 , 0 
5 0 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
_ 
­­Ι 
1 6 , 9 
3 3 , 0 
5 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
Ι 8 , 4 
1 8 , 7 
4 , 6 
_ 
­­­
1 , 1 
8 , 3 
1 7 , 1 
4 , 5 
6 3 , 3 4 
6 8 , 1 6 
6 4 , 6 3 
6 5 , 5 8 
_ 
­­­
6 3 , 3 4 
6 8 , 1 6 
6 4 , 6 3 
6 5 , 5 8 
2 5 , 5 
U , 0 
2 3 , 5 
2 1 , 1 
­­­­
2 5 , 5 
1 1 , 0 
2 3 , 5 
2 1 , 1 
9 6 , 6 
1 0 3 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
9 6 , 6 
1 0 3 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
5 3 , 7 
6 7 , 1 
6 6 , 3 
5 8 , 3 
_ 
­
­
5 3 , 7 
6 7 , 1 
6 7 , 3 
5 8 , 5 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
6 4 2 
­ 6 4 2 
­
3 1 , 2 
4 0 , 0 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
3 1 , 2 
4 0 , 0 
2 8 , R 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 4 , 9 
1 5 , 9 
6 , 7 
_ 
­­­
3 , 0 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
6 , 6 
9 0 , 2 3 
9 1 , 6 3 
8 9 , 1 4 
9 0 , 4 8 
_ 
­­­
9 0 , 2 3 
° 1 , 6 3 
6 9 , 1 4 
9 0 , 4 3 
2 1 , 9 
1 1 , 0 
2 5 , 6 
1 9 , 6 
­­­­
2 1 , 9 
1 1 , 0 
2 5 , 8 
1 9 , 6 
9 9 , 7 
1 0 1 , 3 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­­­
9 0 , 7 
1 0 1 , 3 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
0 0 , 2 
9 1 , 5 
8 0 , 4 
­
­
­
7 6 , 5 
9 0 , 2 
9 2 , 8 
8 0 , 7 
Ä L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
1 
1 . 0 7 7 
­1 . 0 7 7 
­
2 5 , 4 
3 7 , 2 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
2 5 , 4 
3 7 , 2 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 3 , 3 
3 4 , 7 
1 1 , 3 
_ 
­­­
4 , 1 
2 3 , 0 
3 1 , 6 
1 1 , 1 
8 3 , 0 3 
8 3 , 2 2 
7 5 , 8 9 
8 0 , 4 3 
_ 
­­­
8 3 , 0 3 
8 3 , 2 2 
7 5 , 8 9 
8 0 , 4 3 
2 7 , 6 
1 7 , 3 
3 0 , 0 
2 5 , 4 
­­­­
2 7 , 6 
1 7 , 3 
3 0 , 0 
2 5 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 5 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 5 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 0 , 4 
8 1 , 9 
7 7 , 9 
7 1 , 5 
­
­
­
7 0 , 4 
8 1 , 9 
7 9 , 0 
7 1 , 8 
( Z A H L DER 
(NOMBPE D 
1 21­29 1 
1 
2 . 0 5 8 
1 2 
2 . 0 7 C 
0 , 6 
6 9 , 7 
2 2 , 1 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
■r 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , 3 
2 2 , 0 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
2 6 , 5 
1 4 , 4 
2 1 , 6 
_ 
­
1 0 , 8 
8 , 4 
2 1 , 6 
2 6 , 2 
1 4 , 1 
2 1 , 4 
1 0 9 , 4 9 
1 0 5 , 2 0 
1 1 5 , 6 3 
1 0 9 , 0 4 
­
­. 
■ 
1 0 9 , 4 9 
1 0 5 , 2 0 
1 1 2 , 5 6 
1 0 8 , 3 1 
1 7 , 7 
2 0 , 0 
3 1 , 4 
2 0 , 0 
­­. . 
1 7 , 7 
2 0 , 0 
3 2 , 6 
2 0 , 1 
1 0 0 , 4 
0 6 , 5 
1 0 6 , C 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
1 0 0 , 6 
9 6 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
1 0 3 , 6 
1 1 8 , 7 
9 6 , 9 
-
­
■ 
9 2 , 9 
1 0 3 , 5 
1 1 7 , 2 
9 7 , 1 
V O L L E N D E T E N L E B E N S J A H R E ! 
A N N E E S 
3 0 ­ 4 4 
2 . 6 2 0 
7 9 
2 . 6 9 9 
2 , 9 
7 5 , 4 
1 7 , 0 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
2 4 , 1 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 3 , 4 
1 7 , 2 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 8 
2 5 , 9 
1 7 , 0 
2 7 , 5 
3 2 , 5 
8 5 , 7 
5 0 , 3 
5 4 , 5 
2 9 , 8 
2 6 , 7 
2 0 , 0 
2 7 , 9 
1 2 1 , 4 9 
1 1 1 , 8 6 
1 1 2 , 7 5 
1 1 9 , 2 0 
. 
. 7 7 , 5 6 
8 4 , 9 7 
1 2 1 , 4 7 
1 1 1 , 5 1 
1 0 4 , 9 3 
1 1 8 , 2 0 
2 1 , 4 
2 4 , 6 
2 8 , 1 
2 2 , 7 
. • 1 9 , 0 
2 0 , 2 
2 1 , 4 
2 4 , 2 
3 0 , 9 
2 3 , 2 
1 0 1 , 9 
9 3 , S 
5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , θ 
9 4 , 3 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 1 
1 1 5 , 7 
1 0 6 , 0 
. 
9 5 , 5 
9 9 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 9 , 3 
1 0 5 , 5 
R E V O L U E S ) 
I 
4 5­54 I 
1 
2 . 2 4 4 
3 2 
2 . 2 7 5 
1 , 4 
8 1 , 5 
1 0 , 8 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 C 7 
­
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
8 0 , 7 
1 0 , 6 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
1 4 , 1 
1 4 , 8 
2 3 , 6 
6 7 , 5 
­
2 2 , 3 
2 2 , 0 
2 7 , 6 
1 3 , 9 
1 5 , 5 
2 3 , 5 
1 2 4 , 6 5 
1 0 5 , 0 8 
1 0 2 , 2 6 
1 2 0 , 8 1 
. 
­. # 8 9 , 7 1 
1 2 4 , 4 8 
1 0 5 , 0 8 
1 0 1 , 0 7 
1 2 0 , 3 8 
2 3 , 5 
1 3 , 4 
2 0 , 3 
2 3 , 8 
. ­. « 2 1 , 2 
2 3 , 5 
1 3 , 4 
2 1 , 8 
2 3 , 9 
1 0 3 , 2 
6 7 , 0 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
­. « 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
6 7 , 3 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 4 
. 
# 1 0 5 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 4 
1 
> = 5 5 | 
1 
1 . 5 1 9 
2 2 
1 . 5 4 1 
1 , 4 
7 4 , 0 
1 1 , 5 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 5 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
7 2 , 9 
1 1 , 5 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
1 0 , 1 
1 9 , 0 
1 6 , 0 
_ 
1 4 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 1 
1 6 , 9 
1 0 , 2 
1 8 , 8 
1 5 , 9 
1 2 0 , 0 7 
1 0 3 , 2 2 
1 0 5 , 5 2 
1 1 6 , 0 2 
­
. . • 
1 2 0 , 0 7 
1 0 3 , 5 0 
1 0 3 , 8 2 
1 1 5 , 6 3 
1 6 , 9 
1 8 , 6 
2 2 , 6 
2 0 , 3 
­. . . 
1 8 , 9 
1 8 , 3 
2 3 , 4 
2 0 , 5 
1 0 3 , 5 
8 9 , 0 
9 0 , o 
1 0 0 , 0 
­
. . 
■ 
1 0 3 , 8 
8 9 , 5 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 3 
1 0 3 , 1 
­
• 
• 
1 0 1 , B 
1 0 1 , 8 
i o a , i 
1 0 3 , 2 
1 
>= 21 1 
1 
8 . 4 4 1 
1 4 4 
8 . 5 8 6 
1 , 7 
7 5 , 4 
1 5 , 6 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
1 5 , 3 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
7 4 , 3 
1 5 , 6 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
7 6 , 7 
6 5 , 3 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
7 7 , 0 
6 8 , 4 
8 8 , 9 
1 1 9 , 4 4 
1 0 7 , 1 7 
1 0 8 , 9 0 
1 1 6 , 5 8 
, 
. 8 1 , 2 0 
8 5 , 3 4 
1 1 9 , 3 9 
1 0 7 , 1 4 
1 0 5 , 3 3 
1 1 6 , 0 5 
2 1 , 6 
2 1 . 2 
2 6 , 7 
2 2 , 4 
. . 1 7 , 4 
1 9 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
2 7 , 8 
2 2 , 7 
1 0 2 , 5 
9 1 , 9 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 2 , 3 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 5 ' 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 5 
TOTAL 
9 . 5 1 8 
1 4 4 
9 . 6 6 ? 
1 , 5 
6 9 , 7 
1 8 , 0 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
6 . 7 
1 5 . 3 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 8 , 8 
1 8 , 0 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 4 
1 0 1 , 5 9 
9 7 , 4 5 
1 1 2 , 4 9 
β 
. 
8 1 , 2 0 
8 5 , 3 4 
1 1 7 , 8 9 
1 0 1 , 6 4 
9 6 , 0 2 
1 1 2 , 0 3 
2 2 , 6 
2 3 , 0 
3 2 , 1 
2 4 , 9 
. . 1 7 , 4 
1 9 , 0 
2 2 , 6 
2 2 , 8 
3 1 , 9 
2 5 , 0 
1 0 4 , 8 
9 0 , 3 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 0 , 7 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
100,0 1 ι ο ο , ο ι 
1 SF X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
I Η 
F 
Ι Τ 
1 F / T 
1 1 Η 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
I 1 
1 2 
1 3 
Ι Τ 
Ι ι 
1 2 
3 
Ι Τ 
I 1 
1 2 
3 
Ι Τ 
I 1 
2 
3 
Ι Τ 
1 
2 
3 
1 Τ 
r' ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F Ι ­
Ο Ν : 
, Τ 
, 2 
INOMBRE 
Ι D 
1 I 
1 S 
Ι Τ 
1 R 
ι ï 
I Β 
1 U 
Ι τ 
I I 
I o 
I Ν 
ι χ 
I M 
1 0 
I Ν 
Ι Τ 
1 A 
I Ν 
Ι Τ 
ι c 
I 0 
I E 
1 F 
1 F 
1 I 
ι c 
1 I 
I E 
I Ν 
Ι τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
S 
—­
Ρ 
Ε 
V 
Δ 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 . Τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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SCHIFFBAU 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
BELGIQUE 
TAB. 1 1 1 / 361 
CDNSTR. NAVALE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 •UN 
1 GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
I N 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
I T 
1 U 
I N 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
Ι Ρ 
Ι D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
3 S ­
M , F , Τ 
: 1 , 2 , 3 , Τ 
ANZAHL 
— 
V 
Δ 
Ρ 
Α 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
D 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ 
F 
Τ 
F /T 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 ] 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 3 3 2 
7 2 
2 . 4 0 4 
3 , 0 
5 2 , 5 
1 8 , 1 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 6 , 2 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 0 
1 8 , 4 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
2 4 , 6 
5 9 , 0 
2 4 , 5 
3 2 , 5 
85 , 7 
4 4 , 7 
5 0 , 1 
1 8 , 4 
2 5 , 4 
5 7 , 7 
2 4 , 9 
1 3 4 , 0 4 
8 5 , 3 1 
1 0 2 , 6 2 
1 1 5 , 9 6 
. 
. 7 9 , 0 0 
8 6 , 6 1 
1 3 3 , 9 7 
8 6 , 0 9 
1 0 1 , 0 1 
1 1 5 , 0 8 
2 8 , 4 
1 8 , 1 
3 7 , 5 
3 4 , 8 
. . 1 4 , 3 
1 6 , 5 
2 8 , 3 
1 8 , 0 
3 7 , 3 
3 4 , 9 
1 1 5 , 6 
7 3 , 6 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
91 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
7 4 , 8 
87 , θ 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
8 4 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 1 
. 
. 9 7 , 3 
1 0 1 , 5 
1 1 3 , 6 
8 4 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 7 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
ANNEES D 
I 
2 ­ 4 I I 
1 . 9 0 8 
25 
1 . 9 3 3 
1 , 3 
6 2 , 6 
2 5 , 8 
11 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
­7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 2 , 2 
2 5 , 5 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
2 8 , 7 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
6 7 , 5 
­1 6 , 3 
1 7 , 2 
1 8 , 1 
2 8 , 3 
1 8 , 7 
2 0 , 0 
1 0 4 , 7 4 
9 7 , 9 7 
8 5 , 3 3 
1 0 0 , 7 5 
, 
­. . 
1 0 4 , 5 9 
9 7 , 9 7 
8 3 , 9 5 
1 0 0 , 3 5 
1 4 , 6 
1 2 , 9 
1 9 , 6 
1 6 , 0 
. ­. . 
1 4 , 9 
1 2 , 9 
1 9 , 6 
16 , 4 
1 0 4 , 0 
9 7 , 2 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 
1 0 4 , 2 
9 7 , 6 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 8 , 8 
9 6 , 4 
8 7 , 6 
8 9 , 6 
. 
­. . 
8 8 , 7 
9 6 , 4 
8 7 , 4 
8 9 , 5 
A N C I E N N E T E 
5 ­ 9 
1 . 1 8 4 
­1 . 1 8 4 
­
7 3 , 0 
2 0 , 0 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
7 3 , 0 
2 0 , 0 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , C 
1 3 , 8 
7 , 1 
1 2 , 4 
­
­­­
1 3 , 0 
1 3 , 6 
6 , 5 
1 2 , 3 
1 0 8 , 2 5 
1 0 8 , 3 5 
5 1 , 8 1 
1 0 7 , 1 1 
­
­­­
1 0 8 , 2 5 
1 0 8 , 3 5 
9 1 , 8 1 
1 0 7 , 1 1 
1 3 , 3 
2 3 , 1 
5 , 6 
1 6 , 1 
­­­­
1 3 , 3 
2 3 , 1 
5 , 6 
1 6 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 2 
8 5 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
_ 
­­
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 2 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 8 
1 0 6 , 7 
9 4 , 2 
S 5 , 2 
­
­­­
9 1 , 8 
1 0 6 , t 
9 5 , 6 
9 5 , 6 
JAHREN 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 . 5 9 7 
12 
1 . 6 1 0 
0 , 8 
7 7 , 5 
1 8 , 4 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
„ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 7 , 3 
1 8 , 3 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
1 7 , 2 
5 , 0 
1 6 , 6 
­
­1 1 , 1 
8 , 6 
1 8 , 7 
1 6 , 5 
5 , 5 
1 6 , 7 
1 2 0 , 8 2 
1 1 6 , 1 5 
9 1 , 3 3 
1 1 8 , 8 9 
­
­. . 
1 2 0 , 8 2 
1 1 6 , 1 5 
8 9 , 4 0 
1 1 8 , 5 9 
2 1 , 5 
2 6 , 4 
1 0 , 6 
2 3 , 1 
­­. . 
2 1 , 9 
2 6 , 4 
9 , 6 
2 3 , 3 
1 0 1 , 6 
9 7 , 7 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
„ 
. • 
1 0 1 , 9 
9 7 , 9 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 1 4 , 3 
9 3 , 7 
1 0 5 , 7 
­
­• ■ 
10 2 , 5 
1 1 4 , 3 
9 3 , 1 
1 0 5 , 8 
> = 2 0 
2 . 4 9 7 
3 5 
2 . 5 3 2 
1 , 4 
8 4 , 6 
1 0 , 8 
4 ,6 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 1 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
8 3 , 4 
1 0 , 8 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 8 
1 5 , 8 
9 , o 
2 6 , 2 
τ 
1 4 , 3 
2 8 , 0 
2 4 , 0 
3 1 , 8 
1 5 , 7 
1 1 . 5 
2 6 , 2 
1 1 8 , 3 5 
1 1 1 , 8 4 
0 7 , 0 7 
1 1 6 , 6 6 
_ 
. 9 3 , 1 0 
« 0 5 , 4 8 
1 1 8 , 3 5 
1 1 1 , ° 2 
θ 6 , 2 2 
1 1 6 , 3 7 
1 8 , 3 
13 , 3 
9 , 7 
1 8 , 5 
­. U , 1 
« 2 0 , 4 
1 8 , 3 
1 8 , 0 
1 0 , 0 
1 8 , 6 
1 0 1 , 4 
9 5 , 9 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
­
9 7 , 5 
# 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 6 , 2 
8 2 , 7 
1 0 0 ,0 
1 0 0 , 3 
H O , 1 
9 9 , 6 
1 0 3 , 7 
­
. 1 1 4 , 7 
« 1 1 1 , 9 
1 0 0 , 4 
110 , ! 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 6 
Ι 
I TOTAL 
Ι 
9 . 5 1 8 
1 4 4 
9 . 6 6 2 
1 , 5 
6 9 , 7 
1 3 , 0 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
1 5 , 3 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 8 , 8 
1 8 , 0 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
117 ,94 
101 ,59 
9 7 , 4 5 
112 ,49 
. 
. 8 1 , 2 0 
85 ,34 
117 ,89 
101,64 
96 ,02 
112 ,08 
2 2 , 6 
23 ,0 
3 2 , 1 
2 4 , 9 
, . 17 ,4 
19 ,0 
2 2 , 6 
22 ,8 
31 ,9 
2 5 , 0 
104 ,8 
9 0 , 3 
8 6 , 6 
100 ,0 
• 
9 5 , 1 
100 ,0 
105 ,2 
9 0 , 7 
8 5 , 7 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
# 
. 100 ,0 
100, 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
F 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
31 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
Ι Ε 
Ι 
C 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
0 
Ε 
V 
Δ 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Ι 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
! Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
β Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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SCHIFFBAU 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHPE) 
rONSTP. NÄV6LF 
OUVRIERS 
RFPARTITTON PAP ANCIFNNFTF PANS L ENTRFPRISF 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
TAB. IV / 361 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S 1 U N ! 
1 GRUPPE 
Ι Ρ ! 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι S 
I D 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
| Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
I Ρ 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
■ S ­
1 , 2 
ANZAHL 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
τ : 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 , T 
M 
F 
1 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
τ 
M 
I F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
4 4 8 
5 0 
4 9 8 
1 0 , 1 
6 0 , 6 
1 0 , 3 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
3 7 , 6 
5 6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 5 , 1 
1 3 , 1 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
1 0 , 4 
6 5 , 8 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
6 4 , 1 
1 3 , 9 
1 4 , 1 
6 2 , 3 
1 8 , 5 
1 4 6 , 3 1 
9 6 , 4 9 
1 2 2 , 7 9 
1 3 4 , 3 3 
. 
. 
8 7 , 5 0 
1 4 5 , 8 6 
9 8 , 5 0 
1 1 4 , 2 1 
1 2 9 , 5 9 
1 9 , 9 
0 , 0 
2 7 , 5 
25 , 3 
• 
. 15 , 3 
2 0 , 8 
1 , 8 
3 2 , 3 
27 , 3 
1 0 8 , 9 
7 1 , 8 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 
β 1 0 0 , 0 
1 1 1 2 , 6 
7 6 , 0 
8 8 , 1 
I 1 0 0 , 0 
1 1 2 0 , 4 
8 6 , 3 
1 0 8 , 9 
1 1 1 2 , 7 
# | 1 1 0 3 , 0 
1 2 0 , 1 
1 8 8 , 3 
1 0 8 , 8 
1 1 0 9 , 6 
PAUFR PER 
ANNFES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
3 7 0 
9 
3 8 0 
2 ,5 
7 5 , 2 
1 9 , 0 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 3 
1 8 , 5 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 5 , 8 
1 0 , 9 
1 4 , 1 
­-1 6 , 5 
1 1 , 8 
1 4 , 1 
1 5 , 2 
1 2 , 2 
1 4 , 1 
1 0 8 , 3 3 
1 0 0 , 7 0 
1 0 5 , 9 0 
_ 
­­
1 0 8 , 3 3 
1 0 0 , 7 9 
« 8 3 , 7 2 
1 0 4 , 9 2 
1 3 , 9 
1 2 , 0 
. 1 4 , 7 
­
. . 
1 3 , 9 
1 2 , 0 
« 1 9 , 9 
1 6 , 3 
1 0 2 , 3 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 0 3 , 3 
9 6 , 1 
# 7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
8 9 , 2 
9 0 , 1 
. 8 8 , 8 
_ 
­. . 
8 9 , 2 
9 0 , 4 
# 7 9 , 8 
8 8 , 8 
UNTERNEHMFNSZUGFHOFRIGKFIT I N JAHRFN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 7 4 
­ 3 7 4 
­
7 5 , 5 
1 7 , 0 
6 , ο 
1 0 0 , 0 
­
­­­
7 5 , 5 
1 7 , 9 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 5 , 0 
1 2 , 4 
1 4 , 3 
­­­­
1 4 , 3 
1 4 , 4 
9 , 6 
1 3 , 9 
1 0 ° , 5 4 
1 0 2 , 5 0 
1 0 7 , 1 0 
_ 
­* 
1 0 9 , 5 4 
1 C 2 . 5 0 
1 0 7 , 1 0 
8 , 6 
1 6 , 7 
. 1 0 , 6 
_ 
­­
a , 6 
1 6 , 7 
1 0 , 6 
1 0 2 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 0 2 , 3 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
91 , 6 
. 8 9 , 8 
_ 
­­­
9 0 , 2 
9 1 , 9 
. 9 0 , 6 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 ι 
9 0 1 
9 
9 1 1 
1 , 0 
7 6 , 1 
2 3 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 3 
2 3 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
4 7 , 0 
3 , 1 
3 4 , 4 
­­1 6 , 8 
1 2 , 0 
3 4 , 6 
4 5 , 1 
6 , 1 
3 3 , 7 
1 2 2 , 8 5 
1 2 0 , 1 2 
12 2 , 0 4 
­
­
■ 
1 2 2 , 8 5 
1 2 0 , 1 2 
12 1 , 6 4 
2 2 , 0 
2 7 , 5 
. 2 3 , 4 
_ 
. . 
2 2 , 0 
7 7 , 5 
2 3 , 7 
1 0 0 , 7 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­
• 
1 0 1 , 0 
9 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
10 1 , 1 
1 3 7 , 4 
. 1 0 2 , 4 
­
­. . 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 7 
. 1 0 2 , 9 
1 
>» 20 1 
1 
5 2 6 
9 
5 3 5 
1 , 8 
3 7 , 1 
9 , ° 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
100 ,Ρ 
8 5 , 6 
9 , 8 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
1 1 , 7 
7 , 8 
2 0 , 1 
­­1 6 , 8 
1 2 , 0 
2 3 , 1 
U , 3 
9 , 3 
1 9 , a 
1 2 0 , 1 5 
1 1 9 , 2 8 
119 , 4 1 
­
­
■ 
1 2 0 , 1 5 
1 1 9 , 2 6 
1 1 6 , 9 2 
1 9 , 1 
1 7 , Β 
. 1 9 , 4 
. 
. . 
1 9 , 1 
1 7 , a 
1 9 , 4 
1 0 0 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 6 , 6 
. 1 0 0 , 2 
­
­. . 
0 8 , 9 
1 0 7 , 0 
• 1 0 0 , 6 
TOTAL 
2 . 6 2 0 
7 9 
2 . 6 9 9 
2 , 9 
7 5 , 4 
1 7 , 0 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
2 4 , 1 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 3 , 4 
1 7 , 2 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 4 9 
1 1 1 , 8 6 
1 1 2 , 7 5 
1 1 9 , 2 0 
. 
. 7 7 , 5 6 
8 4 , 9 7 
1 2 1 , 4 7 
1 1 1 , 5 1 
1 0 4 , 9 3 
U B , 20 
21 , 4 
2 4 , 6 
2 3 , 1 
2 2 , 7 
• 
1 9 , 0 
2 0 , 2 
21 . 4 
2 4 , 2 
3 0 , 9 
2 3 , 2 
1 0 1 , 9 
9 3 , 8 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 91 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 4 , 3 
3 8 , a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X F : H, F 
0 U A L 1 F I ­
C A T I D N : 
H 
F 
1 
F / 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
, 2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
Ε 
S 
Ρ 
F 
V 
Δ 
Ρ 
1 
6 
Τ 
1 
0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε 1 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
6 Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
Ç | 
Η 1 
0 Ι 
Ρ ι 
6 Ι 
Ι ι 
Ρ ι 
Ε Ι 
S Ι 
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SCHIFFBAU CONSTP. NAVAL F 
ANGESTELLTE F«PI OYES 
TAB. V / 361 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE RFP6RTITION P6R T6ILLE PFS FTÄBLISSFMENTS 
Δ. EFFFCTIFS 
GE SCHL Εν.,, ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
F 
ι 
L 
U 
H 
G 
I 
N 
X 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
= /T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1 
10­19 | 
1 
63 
3 0 
9 4 
32 ,2 
­
9 , 5 
19,2 
2 3 , 9 
37 ,8 
9 , 7 
5 , 0 
4 , 7 
100 ,0 
­­­40 ,3 
5 9 , 7 
­100 ,0 
­
6 , 4 
13 ,0 
29 ,2 
4 4 , 9 
6 , 6 
3 , 4 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
­
11 ,7 
4 , 9 
2 , 9 
4 , 0 
1 , 0 
1 ,7 
0 , 3 
3 , 1 
­
­­2 6 , 7 
9 , 5 
­U ,9 
­
1 0 , 4 
4 , 6 
4 , 8 
5 , 3 
1 , 0 
1 ,7 
0 , 7 
4 , 0 
1 
20­49 | 
1 
87 
50 
137 
3 6 , 3 
_ 
10, 5 
35, 6 
17 ,4 
14, 5 
21 ,8 
1 0 , 9 
10, 9 
1 0 0 , 0 
­12 ,7 
6, 4 
18 ,8 
6 2 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
1 1 , 3 
25, 1 
1 7 , 9 
3 1 , a 
13 ,9 
6 , 9 
6, 5 
1 0 0 , 0 
­
1 7 , 9 
12 ,4 
2 , 9 
2 , 1 
3 , 1 
5 , 0 
2 , 3 
4 , 2 
­
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
20 , 5 
16 ,2 
­1 9 , 5 
­
2 6 , 9 
13, 1 
4 , 3 
5 , 5 
3, 1 
5 , 0 
2 , 3 
5 , 9 
GROESSE (BESCHAFFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
1 5 1 
ao 
2 3 0 
3 4 , 6 
_ 
LO, 1 
28, S 
2 0 , 1 
2 4 , 3 
1 6 , 7 
8 , 4 
8, 3 
1 0 0 , 0 
­7 , 9 
4 , 0 
2 6 , 9 
6 1 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
9 , 3 
2 0 , 2 
2 2 , 5 
3 7 , 1 
1 0 , 9 
5 , 5 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
­
2 9 , 6 
1 7 , 3 
5 , 7 
6 , 1 
4 , 2 
6 , 7 
3 , 0 
7, 3 
­
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
4 7 , 2 
2 5 , 7 
­3 1 , 4 
­
3 7 , 4 
1 7 , 7 
9 , 0 
1 0 , 8 
4 , 2 
6 , 7 
3 , 0 
9 , 9 
(NOMBRE DE 
50­99 
6 6 
­ 6 6 
­
_ 
13 ,6 
2 7 , 3 
2 2 , 7 
1 3 , 6 
2 2 , 7 
18 ,2 
4 , 5 
100 ,0 
­­­­-­­
­
1 3 , 6 
2 7 , 3 
22 ,7 
1 3 , 6 
22 ,7 
18 ,2 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
17 ,6 
7 , 2 
2 , 8 
1 , 5 
2 , 5 
6 , 3 
0 , 7 
3 , 2 
­
­­­­­­
-
1 5 , 7 
6 , 9 
2 , 6 
1 , 1 
2 , 5 
6 , 3 
0 , 3 
2 , 3 
SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 
100­199 1 200­499 | 500 
1 1 
— m --
-
-
---­­­­­
­­­­­­­
­
­­­­­­­* 
­
­­­­­­­­
_ 
­­­­­­
­
­­­­­­­
1 1 
­909 | > = 1000 1 
I 1 
1.590 
1 5 0 
1.740 
8 , 6 
1 , 7 
1 , 5 
11 ,3 
22 ,3 
3 0 , 6 
3 2 , 6 
9 , 1 
2 3 , 6 
100 ,0 
­­6 , 0 
1 4 , 0 
8 0 , 0 
­100 ,0 
1 , 6 
1 , 4 
10,9 
2 1 , 6 
34 ,8 
29 ,8 
a ,3 
21 ,6 
100 ,0 
81 ,8 
4 6 , 9 
7 1 , 9 
6 7 , 0 
8 0 , 5 
35 ,9 
7 5 , 9 
90 , 5 
76 ,8 
_ 
­7 4 , 0 
46 ,2 
6 3 , 2 
­5 9 , 1 
81 ,8 
4 1 , 8 
72 ,0 
6 5 , 4 
7 6 , 4 
3 5 , 9 
7 5 , 9 
9 0 , 5 
7 4 , 9 
TOTAL 
2 . 0 7 1 
2 54 
2 . 3 2 4 
10 ,9 
1 ,6 
2 , 5 
1 2 , 1 
25 ,5 
29 ,2 
29,2 
°,2 
20,0 
100 ,0 
­2 , 5 
4 , 8 
17,9 
74 ,8 
­100 ,0 
1 ,4 
2 , 5 
1 1,3 
2 4 , 7 
3 4 , 1 
2 6 , 0 
8 , 2 
17,8 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
_ 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
­100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
QUALIFICATION | 
H 
F 
T 
F/T 
1 Δ H 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
4 
S 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
s 
5Δ 
58 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 A 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
Τ | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
τ j 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGICUE 
ΤΔΒ. V / 361 (SUITF) 
8. TRA1TFMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι Ρ 
Ι Δ 
Ι G 
1 V 
I 6 
1 R 
1 I 
Ι Δ 
Ι τ 
I 1 
1 0 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
Ι Ρ 
I ι 
1 ζ 
| F 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
S A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
10­19 1 
1 
2 1 . 6 6 9 
_ 
­
« 1 7 . 9 6 8 
« 1 9 . 1 8 0 
2 3 , 3 
­
­
« 3 2 , 8 
# 3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
# 9 3 , 7 
« 1 0 0 , 0 
8 0 , 9 
­
» 9 2 , 5 
« 7 4 , 7 
1 
2 0 ­ 4 0 | 
1 
. . . . . . « 2 7 . 1 4 7 
. 
. . , ­« 1 7 . 3 9 4 
. 
3 2 . 7 1 2 
. 1 4 . 5 7 3 
, . . « 2 3 . 6 6 4 
, 
. . 
■ 
• 
« 3 1 , 0 
­
. . ­« 4 4 , 6 
. 1 3 , 1 
. 1 4 , 3 
• 
« 3 9 , 5 
• 
. . . . . « 1 0 0 , 0 
■ 
­« 1 0 0 , 0 
1 3 6 , 2 
6 1 , 6 
. 
. « 1 0 0 , 0 
. . . . , . « 1 0 1 , 3 
. 
­# 1 0 4 , 8 
9 8 , 6 
. 7 5 , 0 
• 
# 9 2 , 2 
GROESSE ( B E S C H A F F T I G T E N Z A H L ) DFP B E T R I E B E 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
. 
2 9 . 6 8 4 
« 2 0 . 4 8 3 
« 1 9 . 3 6 9 
. 
. 2 4 . 8 5 2 
. 
. . « 1 3 . 5 6 1 
­« 1 6 . 0 1 1 
. 
3 0 . 4 3 8 
« 1 8 . 1 2 9 
1 6 . 2 4 0 
. . . 2 1 . 8 6 2 
. 
2 0 , 6 
« 2 3 , 5 
« 2 6 , 8 
• 
3 1 , 4 
• 
. « 2 2 , 0 
­« 4 3 , 5 
. 2 0 , 3 
« 3 3 , 1 
2 8 , 7 
■ 
3 9 , 5 
1 1 9 , 4 
« 8 2 , 4 
# 7 7 , 9 
. , . 1 0 0 , 0 
# 8 4 , 7 
­# 1 0 0 , 0 
1 3 9 , 2 
« 8 2 , 9 
7 4 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
8 8 , 8 
« 7 3 , 5 
« 9 3 , 1 
. . . 9 2 , 7 
« 9 0 , S 
­« 9 6 , 5 
9 1 , 7 
« 6 6 , 8 
0 3 , 6 
" 
8 5 , 1 
(NOMBRE DF S A L A R I E S ) DES F T A B L I S S F M F N T S 
1 1 1 
5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 | 2 0 C ­ 4 9 5 1 5 0 0 
1 1 1 
. . . . . . 2 4 . 5 4 5 
_ 
­ ­ . ­ ­ . ­­ ­­
β . . ­ . . . . . 2 4 . 5 4 5 
. 
. . _ 
• 
1 9 , 2 
­
­ ­­­­
. . . _ 
~ 
1 9 , 2 
■ 
. . . . . 1 0 0 , 0 
­
-
­ ­ . ­
. 
. . 
. . . . 1 0 0 , 0 
. 
. . . . . . ­ · 9 1 , 6 
­
­ ­ . ­
. 
. . . 
­* 
9 5 , 6 
1 
­ 9 9 0 | > = m o o 
1 
3 5 . 2 5 4 
2 9 . 9 0 3 
2 1 . 3 9 3 
2 3 . 6 0 8 
2 8 . 7 6 8 
2 3 . 5 4 3 
2 7 . 5 9 0 
. 
. . 1 6 . 0 0 7 
­1 7 . 3 0 0 
. 
3 4 . 7 3 3 
2 9 . 4 6 7 
2 0 . 3 1 6 
2 3 . 6 0 8 
2 8 . 7 6 8 
2 8 . 5 4 7 
2 6 . 6 8 4 
β 
2 6 , 4 
2 6 , 3 
1 8 , 7 
2 2 , 7 
2 8 , 3 
2 0 , 0 
2 o , 3 
­
. 1 9 , 7 
­? 4 , 9 
2 7 , 1 
2 6 , 7 
2 1 , 7 
7 2 , 7 
2 8 , 3 
2 0 , 0 
31 , 7 
1 2 7 , 8 
1 0 B , 4 
7 7 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
9 2 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 
1 3 0 , 2 
1 1 0 , 4 
7 6 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 8 
­1 0 4 , 8 
. 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 1 
101 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 9 
! 
| TOTAL 
1 
« 3 3 . 2 4 5 
3 3 . 4 1 1 
7 7 . 8 6 0 
7 0 . 7 O 6 
2 8 . 3 1 0 
7 6 . 4 7 4 
7 B . 2 3 5 
2 6 . 7 0 P I 
. « 1 8 . 7 7 3 
1 4 . 9 3 4 
­1 6 . 5 0 0 
« 3 6 . 6 7 4 
3 3 . 1 8 9 
7 7 . 1 3 6 
1 0 . 4 2 0 
2 8 . 3 1 0 
7 3 . 4 7 4 
7 8 . 2 3 5 
7 5 . 6 7 7 
« 2 4 , 8 
2 6 , 9 
2 3 , 5 
21 , 0 
2 3 , 0 
2 7 , 2 
2 0 , 8 
3 0 , 2 
• 
« 2 6 , 1 
2 3 , 2 
­3 2 , 8 
« 2 6 , 0 
2 7 , 0 
2 9 , 2 
2 4 , 7 
? 3 , 0 
2 3 , 2 
2 0 , 8 
3 3 , 0 1 
« 1 4 2 , 7 
1 2 4 , 7 
1 0 4 , 0 
3 7 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 2 , e 
9 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
« 1 4 2 , 3 
1 2 9 , 3 
1 0 5 , 7 
7 5 , 7 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C E V Ε 1 
Q U A L I F I C A T I O N | 
1 3 
2 
3 
4 
5 
S A 
S B 
T 
1 3 
? 
3 
4 
S 
T 
1 3 
? 
3 
4 
S 
S A 
5 3 
T 
I B 
2 
3 
4 
S 
5 Δ 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 Β 
2 
3 
4 
E 
5 A 
SB 
T 
13 
? 
3 
4 
S 
S A 
S 3 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1 3 
2 
3 
4 
E 
5 Δ 
5 B 
T 
1 3 
2 
3 
4 
S 
S A 
S B 
T 
1 8 
2 
7 
4 
S 
T 
I P 
? 
3 
4 
5 
56 
SP 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
0 1 
Ν 1 
T | 
6 1 
Ν 1 
T | 
Γ D I 
0 F I 
F I 
F V I 
F δ I 
Ι Ρ I 
C I I 
I 6 1 
F Τ I 
Ν I 1 
Τ Ρ I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
D I 
r 1 
F | 
s ι 
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S C H I F F 8 6 U Γ ON ST P . NAV AL F 
6 N G E S T E L L T E FMPLPYES 
T A B . V I / 3 6 1 
V E R T E I L U N G N6CH 6 L Τ E R P F P 6 P T T T I O N P6R A G F 
Δ . PERSONAL A . E F F E C T I F S 
GFSCH 
LFISTUN! 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
F 
L 
U 
N 
G 
I 
N 
X 
, SGRUPPE 
M 
F 
T 
F / T 
M 1Δ 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5B 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
2 4 
3 6 
6 0 
59 , 9 
_ 
­­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­­­1 7 , 0 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 , 2 
8 9 , 8 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­­4 , 0 
­­­1 ,2 
­
­­1 3 , 5 
1 5 , 8 
­1 4 , 2 
_ 
­­1 , 1 
6 , 8 
­­­2 , 6 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
1 3 5 
6 6 
20 2 
3 3 , 0 
_ 
2, 2 
2 , 2 
1 5 , 5 
3 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­­­4 , 5 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
1, 5 
1 1 , 9 
8 5 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
­
5 , 9 
1 , 2 
4 , 0 
1 7 , 9 
­­­6 , 5 
­
­­6 , 6 
3 3 , 4 
­2 6 , 2 
­
5 , 2 
1, 1 
4 , 2 
2 1 , 6 
­­­8 , 7 
A L T E 
Δ G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
2 2 3 
3 3 
2 5 6 
1 3 , 0 
_ 
1, 3 
2 3 , 0 
2 5 , 7 
4 3 , 3 
6 , 7 
2 , 7 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
­­9 , 5 
9 , 0 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 2 
2 1 , 2 
2 3 , 5 
4 8 , 2 
5 , 9 
2 , 3 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
5 , 9 
2 0 , 4 
1 0 , 8 
1 6 , 0 
2 , 5 
3 , 2 
2 , 2 
1 0 , 8 
­
­2 6 , 0 
6 , 6 
1 4 , 3 
­1 3 , 1 
­
5 , 2 
2 0 , 7 
1 0 , 5 
1 5 , 6 
2 , 5 
3 , 2 
2, 2 
1 1 , 0 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
358 
1 0 0 
4 5 6 
2 1 , θ 
_ 
1 , 7 
1 5 , 1 
2 1 , 8 
5 7 , 1 
4 , 2 
1 , 7 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
­­3 , 2 
6 , 0 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
1 2 , 5 
1 8 , 4 
6 4 , 5 
3 , 3 
1 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 7 
2 1 , 6 
1 4 , 8 
3 3 , 9 
2 , E 
3 , 2 
2 , 2 
1 7 , 3 
­
­2 6 , C 
1 3 , 2 
4 7 , 8 
­3 9 , 3 
­
1 0 , 4 
2 1 , 8 
1 4 , 7 
3 7 , 2 
2 , 5 
3 , 2 
2 , 2 
1 9 , 7 
VOLL ENDET E!· LEBENSJAHRE) 
ÄNNFFS REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
5 39 
6 3 
6 5 2 
9 , 7 
2 , 5 
2 , 0 
1 0 , 8 
3 0 , 6 
2 6 , 0 
2 6 , 0 
o , 2 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
­5 , 0 
9 , 5 
2 3 , 9 
61 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
2 , 3 
1 0 , 6 
2 9 , 9 
31 , 3 
2 3 , 5 
8 , 3 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
4 5 , 5 
2 3 , 5 
2 5 , 3 
3 4 , 1 
2 7 , 3 
2 5 , 4 
2 8 , 6 
2 3 , 9 
2 8 , 4 
_ 
5 0 , 0 
4 9 , 3 
3 3 , 3 
2 0 , 6 
­2 5 , 0 
4 5 , 5 
2 6 , 4 
2 6 , 4 
3 4 , 0 
2 5 , 7 
2 5 , 4 
2 8 , 6 
2 3 , 9 
2 8 , 1 
I 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
730 
3 6 
7 6 6 
4, 7 
1 , 6 
3 , 3 
1 1 , 5 
2 6 , 7 
1 9 , 3 
3 7 , 5 
9 , 5 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
­­8, 3 
2 5 , 3 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
3 , ? 
1 1 , 4 
2 6 , 7 
2 1 , 5 
3 5 , 7 
9 , 1 
2 6 , 7 
100, 0 
3 6 , 4 
4 7 , 2 
3 3 , 6 
3 6 , 9 
2 3 , 4 
4 5 , 3 
3 6 , 6 
4 0 , 3 
3 5 , 2 
_ 
­2 4 , 7 
2 0 , 1 
1 2 , 6 
­14, 2 
3 6 , 4 
4 2 , 0 
3 3 , 2 
3 5 , 6 
2 0 , 8 
4 5 , 3 
3 6, 6 
4 9 , 3 
3 3 , 0 
1 
>= 5 5 | 
1 
3 7 0 
1 8 
3 8 8 
4 , 7 
1 , 6 
2 ,4 
1 3 , 1 
2 0 , 3 
1 8 , 7 
4 3 , 9 
1 6 , 2 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
­1 7 , 4 
­49 ,6 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ,5 
3 , 1 
12 , 5 
21 , 6 
' i o , 3 
4 ! ,8 
1 5 , 5 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
1 7 , 6 
1 9 , 4 
1 4 , 2 
1 1 , 4 
26 ,0 
31 , 6 
2 4 , 7 
1 7 , 9 
_ 
5 0 , 0 
­1 9 , 8 
3 , 2 
­7 , 2 
1 8 , 2 
2 1 , 7 
18 ,5 
1 4 , 6 
9 , 5 
2 6 , 9 
3 1 , 6 
2 4 , 7 
1 6 , 7 
I 
>= 2 1 1 
1 
2 . 0 4 6 
2 1 8 
2 . 2 6 4 
9 , 6 
1 , 6 
2 , 5 
1 2 , 2 
2 5 , 3 
2 8 , 3 
2 9 , 5 
9 , 3 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­2 , 9 
5 , 6 
1 8 , 1 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 ,5 
2 , 5 
1 1 , 6 
2 5 , 1 
3 2 , 7 
2 6 , 7 
8 , 4 
l a , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 5 
8 4 , 2 
­8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 8 , 9 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
TOTAL 
2 . 0 7 1 
2 54 
2 . 3 2 4 
1 0 , 9 
1 , 6 
2 , 5 
1 2 , 1 
2 5 , 5 
2 9 , 2 
2 ° , 2 
° , 2 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­2 , 5 
4 , 8 
1 7 , 9 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
2 , 5 
1 1 , 3 
2 4 , 7 
3 4 , 1 
2 6 , 0 
8 , 2 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
r e v c 1 
QUALIF 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 A Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 B 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
τ 
1 Δ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 8 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
(CATION Ι 
NOMBRFI 
0 Ι 
τ Ι 
S Ι 
τ ι 
R Ι 
Ι Ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
1 ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
TAB. VI / 361 
TRAITEMENTS 
1 GE 
1 LE I S 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι V 
I Δ 
Ι Ρ 
I I 
I A 
j τ 
1 I 
Ι ο 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 D 
Ι τ 
Ι ζ 
1 F 
1 S 
S C H L E C H T 
T U N G S G R U P P E 
Κ 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1 
1 < 21 1 
1 
­
­­. ­­­• 
­
­. ­
« 1 0 . 9 0 2 
­
­. 1 1 . 6 5 7 
­­­1 1 . 2 8 5 
­
­­. ­­­• 
­
­. . ­« 2 2 , 3 
­­. 1 8 , 7 
­­­2 0 , 1 
_ 
­­. ­­­• 
_ 
­. . ­. « 1 0 0 , 0 
_ 
­. 1 0 3 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­­­• 
­
­, . _ « 6 5 , 7 
_ 
6 0 , 0 
_ _ 
4 3 , 9 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
. 
. . 1 5 . 8 4 9 
­­­1 6 . 2 4 9 
_ 
­. 1 4 . 5 0 5 
1 4 . 9 6 8 
, 
. , 1 5 . 3 3 4 
­­­1 5 . 8 1 4 
t . . 1 5 , 6 
­­­1 8 , 4 
_ 
­. 7 , 9 
­1 5 , ° 
. . . 1 6 , 1 
­­­1 9 , 4 
« . 9 7 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 6 , 9 
_ 1 0 0 , 0 
. . Q 7 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
. . 7 6 , 2 
­­­6 0 , 6 
­
­. 9 6 , 8 
­9 0 , 2 
, . 7 8 , 9 
­_ _ 6 1 , 6 
A L T E 
A G 
! 
25­29 1 
1 
. 
2 7 . 3 0 1 
2 3 . 6 9 7 
1 9 . 2 8 0 
. . . 2 2 . 7 3 4 
­
. . • 
• 
, 
2 8 . 0 4 0 
2 3 . 2 5 9 
1 8 . 3 6 2 
. . . 2 2 . 0 4 6 
, 
2 1 , 0 
2 3 , 4 
1 0 , 3 
. . . 2 4 , 4 
_ 
« . 
­, 
. 2 1 , 8 
2 4 , 7 
1 4 , 2 
. . . 2 7 , 5 
1 2 0 , 1 
1 0 4 , 2 
8 4 , 8 
. 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. . . ­• 
1 2 7 , 2 
1 0 5 , 5 
8 3 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
8 1 , 7 
8 5 , 1 
9 2 , 7 
. . . 8 4 , 8 
­
. . • ­­
3 4 , 5 
B 5 , 7 
9 4 , 5 
. . . 8 5 , 9 
R (ZAHL DER V O L L F N D E T E N L F B E N S J A H P F l 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
­
2 6 . 3 9 4 
2 1 . 7 5 4 
1 7 . 5 1 4 
. . . 2 0 . 3 5 3 
­
. . 1 4 . 6 8 5 
1 5 . 7 9 6 
. 
2 7 . 6 1 6 
2 1 . 6 1 7 
1 6 . 6 2 7 
. . . 1 9 . 3 4 6 
. 
2 1 , 7 
2 7 , 7 
1 6 , 2 
. . 2 8 , 0 
­
. . 1 4 , 4 
­3 2 , 2 
. 2 2 , 5 
2 7 , 6 
1 7 , 8 
. . . 3 0 , 4 
1 3 2 , 1 
1 0 6 , 9 
8 6 , 1 
. , . 1 0 0 , 0 
­
. . 9 3 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 4 2 , 7 
1 1 1 , 7 
8 5 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
8 0 , 5 
7 8 , 1 
8 4 , 2 
. . , 7 5 , 9 
­
. . 9 8 , 0 
­9 5 , 2 
8 3 , 2 
7 9 , 7 
6 5 , 6 
. . . 7 5 , 3 
D ANNEES R E V O L U F S i 
I 
30­44 1 
1 
. 
3 2 . 5 3 7 
2 8 . 1 6 6 
2 3 . 2 3 3 
2 7 . 7 4 5 
« 2 8 . 1 7 6 
2 7 . 5 0 8 
2 7 . 3 3 1 
. . « 1 7 . 5 9 4 
1 8 . 0 1 0 
. 
3 1 . 4 7 8 
2 7 . 4 9 4 
2 2 . 2 1 0 
2 7 . 7 4 5 
« 2 8 . 1 7 6 
2 7 . 5 0 8 
2 6 . 5 2 4 
. 
2 3 , 4 
2 3 , 2 
1 4 , 7 
3 0 , 0 
« 3 6 , 1 
2 5 , 7 
2 7 , 8 
. 
, , « 2 1 , 2 
— 2 0 , 5 
. 2 5 , 5 
2 4 , 5 
1 8 , 4 
3 0 , 0 
« 3 6 , 1 
2 5 , 7 
2 9 , 1 
. 
1 1 9 , 0 
1 0 3 , 1 
8 5 , 0 
1 0 1 , 5 
« 1 0 3 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. . « 9 3 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 
1 1 8 , 7 
1 0 3 , 7 
8 3 , 8 
1 0 4 , 6 
# 1 0 6 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 4 
1 0 1 , 1 
H I , 7 
9 3 , 0 
« 9 9 , 0 
9 7 , 4 
1 0 2 , 0 
. 
. . « 1 1 7 , 4 
­1 1 3 , 9 
9 4 , 8 
1 0 1 , 3 
1 1 4 , 4 
9 8 , 0 
« 9 9 , 0 
9 7 , 4 
1 0 3 , 3 
1 
45­54 1 
1 
3 3 . 0 0 4 
2 8 . 6 8 4 
2 2 . 8 3 6 
2 8 . 5 3 7 
2 7 . 9 5 9 
2 8 . 7 3 4 
2 8 . 9 3 2 
_ 
. . • 
« 1 9 . 4 0 0 
. 
3 7 . 8 3 0 
2 8 . 4 2 1 
2 1 . 8 9 7 
2 8 . 5 3 7 
2 7 . 0 5 0 
2 8 . 7 3 4 
2 8 . 4 7 3 
. 
2 4 , 8 
2 6 , 4 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
2 0 , 4 
1 9 , 5 
2 7 , 6 
­
. . . ­« 2 9 , 6 
. 2 4 , 6 
2 6 , 2 
1 6 , 2 
1 9 , 7 
2 0 , 4 
1 9 , 5 
2 3 , 6 
. 
1 3 1 , 4 
9 9 , 1 
7 8 , 9 
9 8 , 6 
9 6 , 6 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
­
, . . ­« 1 0 0 , 0 
. 
1 3 2 , 0 
0 9 , 8 
7 6 , 9 
1 0 0 , 2 
0 8 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 3 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 8 
9 8 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 8 , 0 
­
. , . ­« 1 1 6 , 0 
. 
1 1 4 , 0 
1 0 4 , 7 
1 1 2 , 7 
1 0 0 , 8 
9 8 , 2 
1 0 1 , 8 
1 1 0 , 9 
> = 5 5 
. 
3 4 . 1 8 6 
3 1 . 3 4 3 
2 3 . 3 8 3 
2 8 . 8 5 4 
2 9 . 8 0 6 
2 3 . 2 9 1 
7 9 . 1 1 0 
. 
­. • 
• 
. 
3 4 . 1 8 6 
3 0 . 0 9 5 
7 2 . 6 1 6 
2 8 . 8 5 4 
2 9 . 8 0 6 
2 8 . 2 9 1 
2 8 . 5 6 3 
. 
1 6 , 4 
2 6 , 9 
1 1 , 4 
1 ° , 1 
2 1 , 1 
1 7 , 5 
2 4 , 2 
. 
­. . ­. 
. 1 6 , 4 
2 ° , 1 
1 7 , 4 
1 9 , 1 
2 1 , 1 
1 7 , 5 
2 5 , 6 
. 
1 1 3 , 4 
1 0 7 , 7 
8 0 , 3 
9 9 , 1 
1 0 2 , 4 
° 7 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
­. . ­• 
1 1 9 , 7 
1 0 5 , 4 
3 9 , ? 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 4 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 1 2 , 5 
1 1 2 , 4 
1 0 1 , ° 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 6 
. 
­. . ­• 
. 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 9 
1 1 6 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 2 
1 1 1 , 2 
> = 2 1 
« 3 8 . 2 4 5 
3 3 . 4 1 1 
2 7 . 8 6 0 
2 1 . 1 7 4 
2 8 . 3 1 0 
2 8 . 4 7 4 
2 8 . 2 3 5 
2 6 . Q 8 0 
. 
. 2 0 . 3 7 1 
1 5 . 5 8 1 
1 7 . 4 7 0 
# 3 6 . 6 7 4 
3 3 . 1 8 9 
2 7 . 3 4 1 
1 9 . 9 7 3 
7 8 . 3 1 0 
2 3 . 4 7 4 
2 8 . 2 3 5 
2 6 . 0 5 3 
« 2 4 , 8 
2 6 , 9 
2 7 , 5 
1 8 , 6 
2 3 , 0 
2 7 , 2 
2 0 , 8 
2 9 , 6 
. 
. 1 4 , 3 
2 1 , 1 
­3 0 , 1 
« 2 6 , 0 
7 7 , 0 
2 8 , 3 
2 2 , 3 
2 3 , 0 
2 7 , 2 
2 0 , 8 
3 1 , 7 
« 1 4 1 , 8 
1 2 3 , 3 
1 0 3 , 3 
7 8 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 6 , 5 
8 9 , 1 
­1 0 0 , 0 
« 1 4 0 , 8 
1 7 7 , 4 
1 0 4 , 9 
7 6 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
. 
. 1 0 8 , 8 
1 0 4 , 0 
­1 0 5 , 3 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
TOTAL 
• 3 8 . 7 4 5 
3 3 . 4 1 1 
? 7 . a 6 0 
7 0 . 7 O 6 
7 8 . 3 1 0 
7 8 . 4 7 4 
7 8 . 2 3 5 
2 6 . 7 0 8 
. « 1 8 . 7 2 3 
1 4 . 9 8 4 
1 6 . 5 ° ° 
« 3 6 . 6 7 4 
3 3 . 1 8 9 
2 7 . 1 3 6 
1 ° . 4 2 ° 
2 8 . 3 1 0 
2 3 . 4 7 4 
2 8 . 2 3 5 
2 5 . 6 7 7 
« 2 4 , 8 
2 6 , 0 
7 7 , 5 
7 1 , 0 
2 3 , 0 
7 7 , 2 
2 0 , 8 
3 0 , 2 
. 
. « 2 6 , 1 
2 7 , 2 
­3 2 , i 
« 2 6 , 0 
2 7 , 0 
2 0 , 2 
7 4 , 7 
? 3 , 0 
7 7 , 7 
2 0 , 8 
3 3 , 0 
« 1 4 7 , 7 
1 2 4 , 7 
1 0 4 , 0 
3 7 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
• » 1 1 2 , 8 
° 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
« 1 4 2 , 8 
1 2 ° , 3 
1 0 5 , 7 
7 5 , 7 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 9 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
QUA 
1 B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
τ 
I P 
? 
3 
4 
S 
T 
1 I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 P 
1 T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
SB 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 » 
5 B 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 Í 
5 Β 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
S 3 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SR 
τ 
SF 
L I F 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
( ρ ! 
I C 6 T I 0 N | 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ 1 
C Ρ Ι 
0 F l 
F 1 
F V I 
F A I 
Ι Ρ 1 
C I 1 
1 Δ I 
F Τ I 
Ν Τ I 
Τ 0 I 
Ν I 
I I 
Ν I 
0 1 
I 1 
c 1 
F I 
S I 
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S C H I F F B A U CONSTR. NAVALE 
ANGESTELLTE 
TAB. V I I / 3 6 1 
V E R T E I L U N G NACH OAUFR DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R F P A P T 1 T I O N PAR A N C I F N N F T F DANS L F N T R F P P I S E 
(TOUS AGFS P F I I N I S ) 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
L F I S T U N G S G R U P P E 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEH3ERIGKEIT I N JAHRFN 
ANNEES D ANCIENNFTE PANS L E N T R E P R I S E 
IO - 19 
168 
6 6 
7 3 4 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
-5 , 4 
1 7 , 8 
2 8 , 5 
4 1 , 1 
7 , 1 
1 , 8 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 8 
9 , 0 
3 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 8 
1 4 , 1 
2 3 , 0 
5 3 , 9 
5 , 1 
1 , 3 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 6 
1 2 , 0 
9 , 1 
U , 5 
2 , 0 
1, 6 
2 , 2 
8 , 1 
-
-2 6 , 0 
1 3 , 2 
3 0 , 1 
-2 6 , 1 
-
1 5 , 7 
1 2 , 6 
9 , 4 
1 5 , 9 
2 , 0 
1 , 6 
2 , 2 
1 0 , 1 
2 9 2 
72 
3 6 4 
187 
3 6 
2 2 3 
361 
45 
4 0 6 
1,0 
1,0 
17,5 
19,5 
49, 5 
11,4 
4, 1 
7,3 
100,0 
8,5 
91,5 
100,0 
Ο,Ρ 
0,3 
14,1 
17,4 
57,8 
9,1 
3 ,3 
5,8 
100,0 
9,1 
5,9 
20,4 
10,8 
2 3 , 9 
5 , 5 
6 , 3 
5, 1 
14,1 
13,5 
34,9 
2 8 , 5 
9,1 
5,2 
19,5 
11,0 
2 6 , 5 
5 , 5 
6 , 3 
5, 1 
15,7 
3,2 
1,6 
24, 2 
29 ,0 
25, 8 
16,2 
6,1 
Β,O 
100,0 
100,0 
2,7 
1,3 
20,2 
24 ,3 
37 ,9 
13 ,5 
6,8 
6 , 7 
100 ,0 
18,2 
5 , 9 
18,0 
10 ,3 
8 , 0 
5 , 0 
8 , 0 
3 , 6 
9 , 0 
19,2 
14,4 
18,2 
5,2 
17, 2 
9,4 
10,7 
5,0 
8,0 
3, 6 
9,6 
3, 3 
5,0 
5,0 
2 7 , 5 
2 7 , 4 
3 1 , 7 
12 ,6 
19, 2 
100,0 
3 , 0 
1 3 , 2 
3 3 , 5 
4 6 , 3 
100,0 
3,0 
5,2 
5, 9 
2 3 , 1 
2 9 , 5 
2 3 , 2 
11 ,2 
17, O 
100,0 
36, 4 
3 5 , 5 
7 , 3 
1 8 , 8 
16 ,4 
1 9 , 0 
2 4 , 0 
1 6 , 7 
1 7 , 4 
50 ,0 
4 0 , 3 
33 , 3 
U ,1 
17 ,9 
36, 4 
37 ,1 
9,2 
19 ,9 
15 ,1 
19 ,0 
2 4 , 0 
16 ,7 
17, 5 
1.063 
33 
1. 096 
1, 1 
1 , 3 
10,0 
25,4 
22,9 
39, O 
10,7 
28 ,2 
100,0 
9,0 
54, 5 
77,0 
1, 1 
1,9 
o, o 
2 6 , 3 
7 3 , 0 
3 7 , 8 
10,4 
27,4 
100,0 
36 ,4 
35,2 
42,3 
51, 1 
40 ,3 
68,6 
60, 1 
72,4 
51, 3 
50,0 
24,7 
3D, 9 
4,7 
13, 1 
36,4 
36,Ρ 
41 ,5 
50, 2 
31 ,3 
68,6 
60, 1 
72,4 
47, 2 
2.071 
254 
2.324 
1 , 6 
2 , 5 
1 2 , 1 
25 , 5 
2 0 , 2 
2 9 , 2 
0 , 2 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2, 5 
4 , 8 
1 7 , 9 
7 4 , 8 
-100 , 0 
1 , 4 
2, 5 
1 1 , 3 
2 4 , 7 
3 4 , 1 
2 6 , 0 
8 , ? 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Δ 
I P 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
S B 
τ 
1 Δ 
I B 
7 
3 
4 
S 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
S B 
T 
1 Δ 
I P 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
S B 
T 
1 A 
1 3 
2 
7 
4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
SFXF 
01ΙΔΙ IFICATION 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUF 
TAB. V I I / 361 (SUITF) 
TPAI T E » F N T S 
G E 
L E I S 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
V 
6 
R 
I 
6 
T 
1 
η 
Ν 
S 
I 
►ι 
D 
I 
ζ 
E 
S 
SCHLECHT 
ruNGSGRUPPE 
Κ 
0 
E 
E 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
, 
« 3 0 . 4 7 7 
Ι « 2 2 . 4 8 0 
« 1 5 . 8 7 4 
Ι 
. . 2 1 . 5 1 4 
_ 
[ . 
. Ι 1 3 . 0 0 5 
# 1 4 . 9 9 9 
. 
Ι # 3 1 . 3 8 4 
Ι 2 2 . 1 8 6 
1 4 . 6 1 4 
. . . 1 9 . 7 3 2 
. 
« 2 4 , 1 
« 2 3 , 6 
« 2 9 , 6 
. . . 3 5 , 5 
­
. 
2 1 , 4 
­« 4 4 , 6 
. « 2 2 , 9 
2 4 , 0 
2 9 , 0 
. • 
4 0 , 2 
« 1 4 1 , 7 
« 1 0 4 , 5 
« 7 3 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. , 8 6 , 7 
« 1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 9 , 1 
1 1 2 , 4 
7 4 , 1 
. . 
1 0 0 , 0 
, 
# 9 1 , 2 
« 8 0 , 7 
# 7 6 , 3 
, . . 8 0 , 3 
­
. 8 6 , 8 
­# 9 0 , 4 
« 9 4 , 6 
8 1 , 8 
7 5 , 2 
# 7 6 , 8 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
. 
« 3 1 . 6 1 4 
« 2 3 . 3 6 5 
1 7 . 9 4 3 
2 5 . 7 5 5 
• . 2 2 . 5 9 0 
_ 
­. 1 4 . 5 3 6 
1 3 . 9 9 6 
. 
« 3 1 . 6 1 4 
« 2 1 . 8 8 6 
1 6 . 8 4 1 
2 5 . 7 5 5 
. 2 0 . 8 3 9 
. 
« 3 4 , 0 
« 3 1 , 0 
1 7 , 1 
1 8 , 0 
. . 3 6 , 7 
_ 
­
1 3 , 8 
­1 8 , 2 
. « 3 4 , 0 
« 3 7 , 3 
1 9 , 0 
1 8 , 0 
• 
3 9 , 5 
. 
« 1 3 9 , 9 
« 1 0 3 , 4 
7 9 , 4 
1 1 4 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
. 
­. 1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 1 , 7 
« 1 0 5 , 0 
8 0 , 8 
1 2 3 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
« 9 4 , 6 
« 8 3 , 9 
3 6 , 3 
9 1 , 0 
. . 8 4 , 3 
­
. 9 7 , 0 
­a 4 , 3 
. 
« 9 5 , 3 
# 8 0 , 7 
6 6 , 7 
9 1 , 0 
. . 8 1 , ? 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 | 
1 
. 
« 3 2 . 5 8 5 
« 2 8 . 1 4 9 
2 1 . 1 9 2 
2 6 . 9 5 3 
. . 2 7 . 2 6 8 
_ 
­­1 5 . 6 0 3 
1 5 . 6 0 3 
. 
« 3 2 . 5 8 5 
« 2 8 . 1 4 0 
1 8 . 7 8 3 
2 6 . 0 5 3 
. . 2 5 . 2 8 1 
. 
# 2 6 , C 
« 2 5 , 3 
1 4 , 1 
9 , 5 
. . 2 8 , 2 
_ 
­
1 1 , 6 
­1 1 , 6 
. « 2 6 , 0 
« 2 5 , 3 
2 2 , 6 
9 , 5 
• 
3 2 , 6 
. 
« 1 1 9 , 5 
« 1 0 3 , 2 
7 7 , 7 
9 8 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
. 
« 1 2 8 , 5 
» 1 1 1 , 3 
7 4 , 3 
1 0 6 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
. 
« 9 7 , 5 
« 1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
9 5 , 2 
. . 1 0 1 , 8 
­
­1 0 4 , 1 
­9 4 , 0 
. 
« 9 8 , 2 
« 1 0 3 , 3 
9 6 , 7 
9 5 , 2 
. . 9 8 , 5 
JÄHREN 
PANS L E N T R F P R I S F 
10 ­ 19 
. 2 9 . 1 1 6 
2 1 . 7 9 2 
2 7 . 8 6 3 
« 2 6 . 3 1 4 
2 7 . 2 3 9 
2 7 . 6 8 3 
. . • 
1 9 . 1 7 6 
. 
. 2 7 . 6 7 5 
2 1 . 2 9 4 
2 7 . 3 6 3 
« 2 3 . 8 1 4 
2 7 . 2 3 9 
2 6 . 7 0 6 
. 
. 3 0 , 9 
1 6 , 5 
2 5 , 1 
« 2 7 , 7 
1 8 , 7 
3 2 , 0 
. 
. • 
­1 7 , 6 
. . 3 3 , 1 
1 8 , 5 
2 5 , 1 
« 2 7 , 7 
1 8 , 7 
3 3 , 0 
. 
. 1 0 5 , 2 
7 8 , 7 
1 3 0 , 3 
« 1 0 4 , 1 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
β . . • 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 6 
7 9 , 7 
1 0 4 , 3 
« 1 0 7 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 4 , 5 
1 0 4 , 8 
9 8 , 4 
« 1 0 1 , 2 
9 6 , 5 
1 0 3 , 3 
• 
. . ­1 1 5 , 5 
. 
. 1 0 2 , 0 
1 0 9 , 6 
9 8 , 4 
« 1 0 1 , 2 
9 6 , 5 
1 0 4 , 0 
> = 20 
3 5 . 3 2 8 
2 9 . 2 4 6 
2 3 . 3 3 6 
2 8 . 9 3 1 
2 9 . 1 2 7 
2 8 . 8 5 7 
2 8 . 4 3 4 
. 
. . ■ 
2 3 . 4 9 4 
β 
3 5 . 2 6 2 
2 8 . 8 0 ° 
2 3 . 2 5 9 
2 8 . 9 3 1 
2 9 . 1 2 3 
2 8 . 8 5 7 
2 8 . 2 9 3 
. 
2 3 , 0 
2 3 , 3 
1 2 , 3 
? 2 , 9 
2 7 , 0 
2 1 , 1 
2 5 , 1 
. • 
­1 3 , 4 
. 2 2 , 7 
2 3 , 6 
1 2 , 4 
2 ? , 9 
? 7 , 0 
2 1 , 1 
2 5 , 1 
1 2 4 , 2 
1 0 2 , 9 
8 2 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 4 , 6 
1 0 1 , 8 
8 2 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 0 
11 2 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 1 
• 
. . ­1 4 1 , 5 
. 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 2 
1 1 9 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 2 
1 1 0 , 2 
1 
1 TOTAL 
1 
« 3 3 . 2 4 5 
3 3 . 4 1 1 
7 7 . 8 6 0 
2 0 . 7 9 6 
2 8 . 3 1 0 
2 8 . 4 7 4 
2 8 . 2 3 5 
? 6 . 7 9 3 
. « 1 3 . 7 7 7 
1 4 . 9 8 4 
1 6 . s o o 
« 3 6 . 6 7 4 
3 3 . 1 8 9 
2 7 . 1 3 6 
1 9 . 4 2 9 
2 8 . 3 1 0 
7 8 . 4 7 4 
7 8 . 2 3 5 
2 5 . 6 7 7 
« 2 4 , R 
2 6 , 9 
2 7 , 5 
2 1 , 0 
7 3 , 0 
2 7 , 2 
2 0 , 8 
3 0 , 2 
. « 2 6 , 1 
2 3 , 2 
­3 2 , 8 
« 7 6 , 0 
? 7 , 0 
2 9 , 2 
2 4 , 7 
2 3 , 0 
2 7 , 2 
2 0 , 3 
3 3 , 0 
« 1 4 7 , 7 
1 2 4 , 7 
1 0 4 , 0 
7 7 , 6 
1 0 5 . 6 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 0 . D 
. 
. « 1 1 2 . 8 
O 0 . 3 
1 0 0 , 0 
» 1 4 2 , 3 
1 2 ° , 3 
1 0 5 , 7 
7 5 , 7 
1 1 0 , 3 1 
1 1 0 , 9 
1 1 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 O l l ) 
I 18 
? 
I 7 
4 
1 s 
1 SA 
S B 
Ι τ 
1 Β 
I 7 
7 
4 
5 
τ 
1 8 
7 
7 
4 
s 
S A 
1 SB 
T 
1 Β 
? 
7 
4 
s 
5 A 
S B 
T 
1 3 
? 
3 
4 
s 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
SA 
S3 
T 
1 8 
? 
3 
4 
S 
S A 
5 8 
T 
1 3 
? 
3 
4 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
S A 
S 3 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 3 
T 
1 3 
? 
7 
4 
5 
T 
t 3 
? 
3 
U 
s 
5 A 
5 P 
T 
SF 
L I F 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T | 
(F 1 
1 C A T I 0 N 1 
1 M 1 
0 1 
N | 
T | 
Δ 1 
N | 
| T | 
1 r P I 
P F 1 
F 1 
F V 1 
E A 1 
τ P 1 
r 1 1 
1 A 1 
F τ 1 
Ν I 1 
τ 0 1 
M 1 
I 1 
Ν 1 
ρ 1 
1 1 
c 1 
F 1 
s 1 
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S C H I F F B A U r O N S T R . NAV Al F 
ANGESTELLTE 
T A B . V I U / 3 6 1 
V E R T E I L U N G ΝΑΓΗ PAUER PER UNT ERNEHM FNS ZUGEHOER IGKF I T 
( A N G E S T E L L T E 3 0 B I S <45 JAHPE1 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP A N C I F N N F T F PAMS L E N T R E P R I S F 
(EMPLOYES PF 3 0 A <"45 6 N S ) 
6 . E F F E C T I F S 
GFSCH 
L E I S T U N 
ANZAHL 
V 
F 
R 
Τ 
F 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
3SGRUPPE 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
1 Δ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
1 3 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
S A 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 9 
S 
4 8 
1 8 , 8 
_ 
­2 3 , 1 
2 3 , 1 
3 0 , 8 
2 3 , 1 
7 , 7 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 8 , 8 
1 8 , 3 
4 3 , 8 
1 8 , 8 
6 , 3 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­1 4 , 2 
5 , 0 
7 , 3 
5 , 9 
5 , 5 
6 , 1 
6 , 6 
_ 
­­­2 3 , 0 
1 4 , 2 
­
­1 3 , 0 
4 , 6 
1 0 , 3 
5 , 9 
5 , 5 
6 , 1 
7 , 4 
0AUFR RER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 I 
I 
4 3 
6 
5 4 
1 1 , 1 
6 , 2 
b,2 
4 3 , 9 
2 4 , 9 
1 8 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
5 , 5 
3 9 , 1 
2 2 , 2 
2 7 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
3 3 , 4 
6 , 7 
5 , 5 
­­­a , 2 
_ 
­­­1 5 , 3 
9 , 5 
2 0 , 0 
1 9 , 8 
3 0 , 5 
6 , 1 
7 , 3 
­­­6 , 3 
UN7ERNEHMENSZUGEH0ERIGKEIT I N JAHRFN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 | 
1 
9 6 
9 
1 0 5 
6 , 7 
3 , 1 
3 , 1 
2 2 , 0 
3 4 , 3 
2 1 , 6 
1 5 , 7 
9 , 5 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
2 , 8 
2 0 , 1 
3 1 , 3 
? 8 , 6 
1 4 , 4 
8 , 7 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
3 3 , 4 
1 8 , 3 
1 2 , 7 
ο , ο 
1 6 , 9 
6 , 1 
1 6 , 4 
_ 
­­­2 3 , 4 
1 4 , 4 
2 0 , 0 
1 9 , 8 
3 0 , 5 
1 6 , 5 
1 4 , 8 
9 , 9 
1 6 , 9 
6 , 1 
1 6 , 2 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
2 1 0 
3 0 
2 4 0 
1 2 , 5 
4 , 3 
2 , 9 
5 , 7 
3 2 , 9 
2 4 , 2 
3 0 , 0 
1 1 , 5 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
­­1 9 , 9 
4 0 , 3 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
2 , 5 
7 , 5 
3 3 , 8 
2 6 , 2 
2 6 , 3 
1 0 , 0 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
5 0 , 0 
1 9 , 0 
3 8 , 4 
3 0 , 9 
4 1 , 2 
4 4 , 5 
3 9 , 4 
3 5 , 7 
_ 
­1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
3 0 , 6 
4 7 , 5 
6 0 , 0 
3 9 , 6 
2 6 , 0 
4 1 , 6 
3 0 , 9 
4 1 , ? 
4 4 , 5 
3 9 , 4 
3 6 , 9 
> = 20 
1 9 5 
o 
7 06 
4 , 5 
_ 
­­2 o , 2 
3 6 , o 
3 3 , 8 
o , 2 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
­3 4 , 5 
­3 ? , 8 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
­? 9 , 4 
3 6 , 7 
3 2 , 3 
8 , 8 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­­31 , 6 
4 3 , 6 
4 3 , 0 
3 3 , 1 
4 8 , 5 
3 3 , 1 
-
1 0 0 , 0 
­1 9 , 3 
3 , 3 
1 4 , 4 
­
2 0 , 8 
­3 0 , 3 
3 6 , 3 
4 3 , 0 
3 3 , 1 
4 3 , 5 
31 , 3 
TOTAL 
5 3 9 
6 3 
6 5 2 
9 , 7 
2 , 5 
2 , 0 
1 0 , 8 
3 0 , 6 
2 3 , 0 
2 6 , 0 
° ,2 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
­5 , 0 
9 , 5 
? 3 , 9 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
2 . 3 
1 0 , 6 
2 9 , 9 
3 1 , 3 
2 3 , 5 
8 , 3 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
COVE Ι 
0 J Ä L I F 
H 
F 
τ 
F / T 
1 A Η 
1 8 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 8 
τ 
1 A 
I B 
7 
3 
4 
Τ 
1 A 
1 8 
? 
7 
6 
5 
S A 
5 3 
Τ 
1 Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 3 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
7 
4 
5 
Τ 
1 Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 8 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
M0MBPF1 
0 1 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
ρ Ι 
Τ Ι 
Β Ι 
Ι) Ι 
Τ ι 
1 Ι 
η Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUF 
TAB. V I I I / 3 6 1 ( S 1 I I T F ) 
B. T P A I T F M F N T S 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
Ι R 
1 I 
Ι Δ 
Ι Τ 
1 I 
1 U 
1 Ν 
l S 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 
Ι Ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4. 
5 
5Δ 
9B 
T 
I B 
2 
3 <( 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
t 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
­
« 2 4 . 9 4 5 
­
­­. ­• 
. . . . . . # 2 3 . 1 2 4 
­
« 2 2 , 5 
­
­­
­
­• . 
■ 
• 
# 2 7 , 7 
­
# 1 0 0 , 0 
­
­
­• 
„ 
β . « . 
« 1 0 0 , 0 
_ 
# 9 1 , 3 
­
_ . _ . 
_ 
, . 
# 8 7 , 2 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
, 
. . . ~ ­­« 2 8 . 1 1 4 
_ 
­­. ­' 
. . . ­­­# 2 6 . 7 4 7 
, 
. . . ­
_ 
« 2 4 , 1 
­
­­
­
. . . 
_ 
" 
« 2 7 , fi 
. 
. . 
­
# 1 0 0 , 0 
_ 
­
­• 
m 
. , . 
w 
­­« 1 0 0 , 0 
, , . ­­­« 1 0 2 , 9 
­
­. ­• 
. 
. . . _ _ ­
« 1 0 0 , 8 
UNTERNFHMENSZUGEHOFPIGKÉIT TN JAHPFN 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 I 
1 
. 
. « 3 0 . 9 6 3 
. . . . 2 8 . 4 3 3 
_ 
­­. ­* 
, « 3 0 . 9 6 3 
2 1 . 1 9 8 
. . . 2 7 . 4 1 8 
. 
. «2 5 , 1 
. . ' 
2 3 , 5 
_ 
­­
— 
« 2 5 , 1 
1 4 , 1 
2 5 , 7 
« 1 0 8 , 9 
1 0 0 , 0 
­
« 1 1 2 , 9 
7 7 , 3 
ιου,ο 
« 1 0 9 , 9 
1 0 4 , 0 
­
­. ­• 
. 
. « 1 1 2 , 6 
9 5 , 4 
. , , 1 0 3 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
. 2 7 . 525 
2 3 . 0 6 8 
« 2 3 . 6 4 9 
. « 2 7 . 5 3 0 
2 7 . 8 7 ° 
­
. . . ­« 1 9 . 5 2 4 
. 2 6 . 1 5 0 
2 2 . 4 9 8 
# 2 8 . 6 4 9 
« 2 7 . 5 3 0 
2 6 . 7 9 0 
. 
. 2 4 , 5 
1 5 , 4 
« 2 8 , 4 
« 2 3 , 0 
3 0 , 9 
_ 
. 
■ 
« 1 8 , 9 
. . 2 6 , 9 
1 8 , 1 
# 2 8 , 4 
« 2 3 , 0 
3 2 , 1 
, 
. 9 8 , 7 
8 2 , 7 
» l o a , 8 
» 9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
­
• 
­« 1 0 0 , 0 
, 
. 9 7 , 6 
8 4 , 0 
# 1 0 5 , 9 
. « 1 0 2 , β 
Ι Ο Ο , Ο 
, 
• 9 7 , 7 
9 9 , 3 
# 1 0 3 , 3 
. « 1 3 0 , 1 
1 0 2 , 0 
­
. . ­« 1 0 3 , 2 
, 
. 9 5 , 1 
1 0 1 , 3 
« 1 0 3 , 3 
, « 1 0 0 , 1 
1 0 1 , 0 
ι 
Ι > = 20 
ι 
­2 7 . 9 1 7 
2 3 . 9 2 4 
« 2 8 . 2 4 0 
. « 2 8 . 3 0 2 
2 6 . 5 5 ? 
­, ­­• 
­
2 3 . 7 3 5 
2 3 . 9 ? 4 
» 2 8 . 2 4 0 
. « 2 8 . 3 0 2 
2 6 . 532 
­
­1 9 , Ρ 
1 5 , 1 
« 3 3 , 3 
« 2 8 , 1 
2 6 , 0 
. 
­
„ 
­
. ­1 9 , 6 
1 5 , 1 
« 3 3 , 3 
« 2 8 , 1 
2 5 , 5 
­1 0 5 , 1 
9 0 , 1 
« 1 0 6 , 4 
« 1 0 6 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
, 
• 
­• 
, 
­1 0 4 , 5 
9 0 , 2 
« 1 0 6 , 4 
. « 1 0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­9 9 , 1 
1 0 3 , 0 
« 1 0 1 , 8 
. « 1 0 2 , 9 
9 7 , 1 
• 
. ­­­
. 
­1 0 0 , 9 
1 0 3 , 7 
« 1 0 1 , 8 
. « 1 0 ? , ° 
1 0 0 , 0 
ι 
1 TQTAL 
Ι 
3 ? . 5 3 7 
7 6 . 1 6 6 
2 3 . 2 3 3 
2 3 . 7 6 5 
« 2 8 . 1 7 6 
2 7 . 5 0 8 
7 7 . 3 7 ) 
. 
. , « 1 3 . Ε 0 4 
­1 3 . 0 1 0 
3 1 . 4 7 8 
7 7 . 4 0 4 
7 2 . 2 1 ° 
2 7 . 7 4 5 
« 2 8 . 1 7 6 
2 7 . 5 0 Ρ 
2 6 . 5 7 4 
. 
7 3 , 4 
2 3 , 2 
1 4 , 7 
3 0 , 0 
« 3 6 , 1 
7 5 , 7 
2 7 , Η 
. 
. 
« 2 1 , 2 
2 0 , 5 
. 2 5 , 5 
2 1 , 5 
1 8 . 4 
3 0 , 0 
« 3 6 , 1 
2 5 . 7 
2 9 . 1 
1 1 9 , 0 
1 0 3 . 1 
8 5 , 0 1 
101 , 5 
« 1 0 3 . 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 0 
. 
« 9 3 , 0 
­1 0 0 , 0 
, 
1 1 8 , 7 
I O S , 7 
8 3 , Β 
1 0 4 , 6 
« 1 0 6 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 3 
» 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
. « 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E EV Ε Ι 
OU AL I F 
1 Β Η 
ι ? 
7 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
Γ 
I B 
? 
3 
4 
s 
τ 
1 8 
? 
a 
4 
ε 
S A 
S B 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
S 
SA 
S B 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
56 
5 3 
Τ 
1 Β 
2 
3 
5 
Τ 
1 3 
Ζ 
3 
4 
5 
5 6 
5 8 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
S 
5 6 
S 3 
Τ 
1 3 
7 
3 
4 
S 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
S 
5 6 
S 3 
τ 
F 
Τ 
μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I C 6 T I P N 1 
Μ Ι 
Ρ Ι 
Μ | 
τ | 
6 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C Ρ Ι 
Ρ F Ι 
F Ι 
Ε V Ι 
F Α Ι 
Ι Ρ Ι 
C Ι Ι 
Ι 6 | 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 
Τ 0 ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν 1 
Ρ ι 
Ι ι 
c ι 
F Ι 
s ι 
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FEINMECHANIK,OPTIK 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BELGIQUE 
TAB. I /37 
INSTP. PRECISION ETC 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
Ι υ 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , T 
, T 
* 
-r 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 6 
3 
7 9 
3 , 8 
5 1 , 3 
3 0 , 3 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 9 , 4 
3 1 , 6 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
1 0 , 1 
1 2 , 7 
8 , 3 
_ 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 5 
6 , 7 
5 , 1 
3 , 4 
5 , 2 
8 2 , 8 2 
7 6 , 5 0 
7 2 , 8 0 
7 9 , 0 6 
_ 
• 
. . 
8 2 , 8 2 
7 5 , 2 0 
7 1 , 2 3 
7 8 , 2 1 
1 6 , 0 
1 3 , 4 
3 2 , 2 
1 9 , 6 
-. . • 
1 6 , 0 
1 4 , 2 
3 2 , 8 
2 0 , 1 
1 0 4 , 8 
9 6 , 8 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-. . . 
1 0 5 , 9 
9 6 , 2 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
8 5 , 6 
9 3 , 7 
1 0 2 , 0 
8 7 , 9 
-
. . . 
8 5 , 7 
1 0 1 , 0 
1 1 6 , 6 
9 9 , 0 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
5 6 
35 
9 1 
3 8 , 5 
6 2 , 5 
2 8 , 6 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
5 4 , 3 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 β , 5 
3 8 , 5 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
7 , 0 
4 , 5 
6 , 1 
-
7 , 3 
4 , 7 
5 , 9 
6 , 0 
7 , 2 
4 , 7 
6 , 0 
9 4 , 8 1 
7 7 , 4 9 
• 8 6 , 0 4 
-
5 6 , 6 8 
4 9 , 4 7 
5 3 , 3 9 
9 4 , 8 1 
6 6 , 2 0 
5 0 , 0 8 
7 3 , 4 8 
2 4 , 0 
1 6 , 5 
. 2 7 , 5 
-1 3 , 0 
2 4 , 9 
1 9 , 8 
2 4 , 0 
2 2 , 0 
2 5 , 2 
3 4 , 4 
1 1 C , 2 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-1 0 6 , 2 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 0 
9 0 , 1 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 4 , 9 
• 9 5 , 6 
-
8 3 , 3 
8 5 , 6 
8 5 , 8 
9 8 , 1 
8 9 , 0 
8 1 , 9 
9 3 , 0 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L ) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 1 1 
( 1 0 - 4 9 ) | 5 0 - 9 5 1 1 0 0 - 1 5 5 1 2 0 0 - 4 9 9 | 5 0 0 - 9 9 9 1 
1 1 1 1 1 
1 3 2 . 
36 
1 7 0 
2 2 , 4 . 
5 6 , 1 . 
2 9 , 5 
1 4 , 4 . . . . 
1 0 0 , 0 . . . . 
- . . . . 
5 5 . 3 . . . . 
4 4 . 7 . . . . 
1 0 0 , 0 . . . . 
4 3 , 5 
3 5 , 3 . . . . 
2 1 , 2 . . . . 
1 0 0 , 0 . . . . 
1 2 , 8 . . . . 
1 7 , 1 
1 7 , 3 . . . . 
1 4 , 4 . . . . 
-
8 , 1 . . . . 
5 , 0 . . . . 
6 , 4 . . . . 
1 2 , 7 . . . . 
1 2 , 3 . . . . 
8 , 1 . . . . 
1 1 , 2 . . . . 
8 8 , 4 9 
7 6 , 9 C . . . . 
6 7 , 3 3 
82 , 0 2 
- . . . . 
5 7 , 0 3 . . . . 
4 9 , 5 0 . 
5 3 , 6 6 
8 8 , 4 9 . . . . 
6 9 , 9 5 . . . . 
5 8 , 9 1 . . . . 
7 5 , 6 8 . 
2 1 , 8 . . . . 
1 4 , 8 . . . . 
3 4 , 4 . . . . 
2 3 , 9 . . . . 
- . . . . 1 2 , 2 . . . . 
2 4 , 1 . 
1 9 , 3 . . . . 
2 1 , 8 . . . : 
1 9 , 7 . . . . 
3 5 , 2 . . . . 
2 8 , 4 
1 0 7 , 9 . . . . 
9 3 , 8 . . . . 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
- . . . . 1 0 6 , 3 . . . . 
9 2 , 2 . . . . 
1 0 0 , 0 . . . . 
1 1 6 , 9 . . . . 
9 2 , 4 . . . . 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 . . . . 
9 4 , 2 . 
9 4 , 3 . . . . 
9 1 , 2 . 
- . . . . 
8 3 , 8 . . . . 
8 5 , 7 . . . . 
8 6 , 2 . . . . 
9 1 , 5 
9 4 , 0 
9 6 , 4 
9 5 , 8 
>= 1 0 0 0 
-
--
-
----
_ 
-
--
-
-
--
-
---
-
---
_ 
--
-
---
_ 
-
--
---
-
---
----
----
-
-
----
--
--
_ 
---
-
---
----
| 
1 TOTAL 
1 
9 1 7 
5 9 8 
1 . 5 1 5 
3 9 , 5 
6 3 , 1 
2 4 , 9 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 3 , 3 
5 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
3 2 , 1 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 7 
8 1 , 6 7 
7 1 , 4 0 
8 9 , 9 7 
. 
6 8 , 0 4 
5 7 , 7 8 
6 2 , 2 5 
9 6 , 6 7 
7 4 , 4 2 
6 1 , 1 3 
7 9 , 0 3 
1 4 , 7 
1 5 , 7 
2 2 , 7 
1 8 , 9 
. 1 1 , 0 
1 8 , 8 
1 7 , 3 
1 4 , 8 
1 6 , 6 
2 2 , 5 1 
2 5 , 4 
1 0 7 . 6 
9 0 . 8 1 
7 9 . 4 
1 0 0 , 0 
. 1 0 9 , 3 1 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 3 
9 4 . 2 1 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
T 
F / T 
1 
1 2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
INOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
P 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
N 0 
Τ N 
I 
N 
D 
I 
C I 
E 
S 
, 3 , T I 
Ι Ε I 
ρ I 
F I 
Ε I 
c ι 
τ I 
I I 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
s ι 
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FEINMECHANIK,OPTIK 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIQUE 
TAB. I I /37 
INSTR. PRECISION FTC 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 LEIS r U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
ι o 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 < 18 | 
1 
26 
6 1 
8 7 
7 0 , 1 
7 , 7 
5 3 , 8 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 5 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
2 4 , 1 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
6 , 1 
9 , 1 
2 , 8 
-
2 , 7 
1 6 , 0 
1 0 , 2 
0 , 3 
4 , 3 
1 4 , 3 
5 , 7 
. 4 6 , 1 0 
5 1 , 6 8 
-
• 4 2 , 5 8 
4 3 , 3 4 
. 5 2 , 4 0 
4 3 , 13 
4 5 , 8 3 
. 1 6 , 5 
1 5 , 6 
-. 2 3 , 2 
2 2 , 1 
. 1 1 , 0 
2 2 , 5 
2 1 , 8 
. 8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
6 4 , 6 
5 7 , 4 
_ 
. 
7 3 , 7 
6 9 , 6 
7 0 , 4 
7 0 , 6 
5 8 , 0 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
4 6 
45 
9 1 
4 9 , 5 
3 2 , 6 
2 8 , 3 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 6 , 7 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
2 7 , 5 
5 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
5 , 7 
1 6 , 4 
5 , 0 
-
4 , 6 
9 , 8 
7 , 5 
2 , 6 
5 , 1 
1 1 , 4 
6 , 0 
8 1 , 6 6 
7 6 , 4 4 
6 1 , 7 2 
7 2 , 3 8 
-
. 5 3 , 6 9 
5 4 , 6 7 
8 1 , 6 6 
6 7 , 2 9 
5 6 , 5 2 
6 3 , 6 3 
7 , 1 
3 1 , 1 
2 0 , 2 
2 4 , 3 
-. 1 3 , 8 
1 4 , 8 
7 , 1 
3 0 , 7 
1 8 , 1 
2 5 , 7 
1 1 2 , 8 
1 0 5 , 6 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 3 
1 0 5 , 8 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
8 4 , 4 
9 3 , 6 
8 6 , 4 
8 0 , 4 
_ 
. 9 2 , 9 
8 7 , 8 
8 4 , 5 
9 0 , 4 
9 2 , 5 
8 0 , 5 
A L T E R 
A G E 
1 
(<21 ) 1 
1 
72 
1C6 
1 7 8 
5 9 , 6 
2 3 , 6 
3 7 , 5 
3 8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 9 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
2 5 , 8 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
1 1 , 6 
2 5 , 5 
7 , 9 
-
7 , 3 
2 5 , 8 
1 7 , 7 
2 , 9 
9 , 4 
2 5 , 7 
1 1 , 7 
7 9 , 4 8 
6 4 , 8 2 
5 6 , 1 4 
6 4 , 9 1 
-
5 4 , 3 5 
4 6 , 8 0 
4 8 , 1 5 
7 9 , 4 8 
6 0 , 4 9 
4 9 , 0 7 
5 4 , 9 3 
1 0 , 4 
3 1 , 6 
2 3 , 6 
2 7 , 6 
-1 4 , 9 
2 2 , 6 
2 2 , 0 
1 0 , 4 
2 8 , 6 
2 4 , 4 
2 9 , 6 
1 2 2 , 4 
9 9 , 9 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 2 , 9 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 7 
1 1 0 , 1 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
8 2 , 1 
7 9 , 4 
7 8 , 6 
7 2 , 1 
_ 
7 9 , 9 
8 1 , 0 
7 7 , 3 
8 2 , 2 
8 1 , 3 
8 0 , 3 
6 9 , 5 
( Z A H L CEP 
(NOMBRE C 
1 
2 1 - 2 9 | 
1 
2 2 3 
176 
3 9 9 
4 4 , 1 
6 2 , 3 
2 3 , 8 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
39 , , 8 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
3 0 , 8 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
2 3 , 2 
2 8 , 2 
2 4 , 3 
_ 
2 7 , 0 
3 1 , 5 
2 9 , 4 
2 3 , 9 
2 5 , 3 
3 0 , 6 
2 6 , 3 
9 2 , 2 8 
8 3 , 8 9 
7 5 , 9 4 
8 8 , 0 1 
-
6 8 , 8 6 
5 9 , 6 2 
6 3 , 2 9 
9 2 , 2 8 
7 5 , 3 4 
6 3 , 3 1 
7 7 , 1 1 
1 1 , 5 
1 3 , 6 
1 5 , 4 
1 4 , 2 
-9 , 5 
1 3 , 9 
1 4 , 0 
1 1 , 5 
1 5 , 4 
1 8 , 0 
2 1 , 4 
1 0 4 , 5 
9 5 , 3 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 8 , 8 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
9 7 , 7 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 4 
9 7 , 8 
_ 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 7 
9 5 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 6 
9 7 , 6 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 I 
3 0 6 
1 6 4 
47 2 
3 4 , 7 
6 7 , 5 
2 6 , 0 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
5 2 , 4 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
3 5 , 2 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 9 
3 5 , 1 
1 8 , 2 
33 , 6 
-
3 3 , 2 
2 3 , 1 
2 7 , 4 
3 5 , 8 
3 4 , 1 
2 1 , 9 
3 1 , 2 
9 9 , 0 0 
8 6 , 4 6 
7 7 , 9 9 
9 4 , 3 8 
_ 
6 9 , 2 3 
6 1 , 7 8 
6 5 , 6 9 
9 9 , 0 0 
7 7 , 5 3 
6 5 , 0 8 
8 4 , 4 1 
1 5 , 9 
9 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
-1 0 , 7 
1 1 , 8 
1 2 , 6 
1 5 , 9 
1 4 , 9 
1 6 , 9 
2 2 , 8 
1 C 4 . 5 
9 1 , 6 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 0 5 , 4 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
9 1 , 8 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 9 , 2 
1 0 4 , 9 
-
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 8 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
19 2 
1 3 9 
3 3 1 
4 2 , 0 
6 8 , 8 
2 1 , 9 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 4 , 0 
4 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
3 5 , 3 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
1 8 , 4 
1 6 , 4 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
1 8 , 4 
2 3 , 2 
2 3 , 1 
2 4 , 0 
1 7 , 9 
2 1 , 8 
1 0 1 , 0 5 
8 1 , 5 4 
7 8 , 13 
9 4 , 6 3 
m 
6 9 , 0 9 
6 4 , 7 5 
6 7 , 1 1 
1 0 0 , 5 3 
7 3 , 5 6 
6 7 , 7 6 
8 3 , 0 8 
1 2 , 6 
1 0 , 8 
2 4 , 3 
1 6 , 8 
. 6 , 3 
9 , θ 
8 , 5 
1 3 , 2 
1 1 , 8 
1 7 , 6 
2 2 , 4 
1 0 6 , 8 
8 6 , 2 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 0 
8 8 , 5 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 9 , 6 
1 0 9 , 4 
1 0 5 , 2 
. 
1 0 1 , 5 
1 1 2 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 0 
9 8 , 8 
1 1 0 , 8 
1 0 5 , 1 
1 
>= 55 1 
1 
1 2 2 
1 3 
1 3 5 
9 , 6 
6 8 , 0 
2 1 , 3 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
6 9 , 2 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
2 5 , 9 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
11 , 4 
1 1 , 8 
1 3 , 3 
-
3 , 5 
1 , 2 
2 , 2 
1 4 , 3 
7 , 2 
3 , 6 
8 , o 
9 5 , 4 6 
3 0 , 1 2 
7 3 , 9 4 
8 9 , 9 0 
-
. . 6 7 , 6 3 
9 5 , 4 6 
7 7 , 6 0 
7 1 , 0 4 
8 7 , 7 6 
1 4 , 8 
8 , 2 
1 3 , 3 
1 6 , 7 
-. . 1 5 , 3 
1 4 , 8 
9 , 4 
1 7 , 5 
1 8 , 2 
1 0 6 , 2 
8 9 , 1 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
8 8 , 4 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 8 , 1 
1 0 3 , 6 
9 9 , 9 
-
. . 1 0 8 . 6 
9 8 , 7 
1 0 4 , 3 
1 1 6 , 2 
1 1 1 , 0 
I 
>= 21 1 
1 
8 4 5 
4 9 2 
1 . 3 3 7 
3 6 , 8 
6 6 , 5 
2 3 , 8 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 8 , 8 
5 0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 2 , 2 
3 3 , 0 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
8 8 , 2 
7 4 , 5 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
7 4 , 2 
8 2 , 3 
9 7 , 1 
9 0 , 6 
7 4 , 3 
8 8 , 3 
9 7 , 3 0 
8 3 , 9 4 
7 6 , 6 0 
9 2 , 1 1 
6 9 , 1 2 
6 1 , 6 0 
6 5 , 2 9 
9 7 , 1 9 
7 5 , 8 7 
6 5 , 3 0 
8 2 , 2 4 
1 4 , 4 
1 1 , 2 
1 7 , 8 
1 6 , 4 
. 9 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 4 
1 4 , 6 
1 4 , 2 
1 7 , 9 
2 2 , 3 
1 0 5 , 6 
9 1 , 1 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 9 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
9 2 , 3 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 4 
. 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 1 
TOTAL 
9 1 7 
5 9 8 
1 . 5 1 5 
3 9 , 5 
6 3 , 1 
2 4 , 9 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 3 , 3 
5 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
3 2 , 1 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 7 
8 1 , 6 7 
7 1 , 4 0 
8 9 , 9 7 
. 
6 8 , 0 4 
5 7 , 7 8 
6 2 , 2 5 
9 6 , 6 7 
7 4 , 4 2 
6 1 , 1 3 
7 9 , 0 3 
1 4 , 7 
1 5 , 7 
2 2 , 7 
1 8 , 9 
. 1 1 , 0 
1 8 , 8 
1 7 , 3 
1 4 , 8 
1 6 , 6 
2 2 , 5 
2 5 , 4 
1 0 7 , 6 
9 0 , 8 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 9 , 3 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 3 
9 4 , 2 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
SEXE: Η , F 
O U A L I F I -
I C A T I O N : 
H 
= Τ 
1 F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
. 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
c 
α 
Ε 
F 
F 
I 
Ι C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
δ 
R 
Ι 
6 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
. 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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FEINMECHANIK,OPTIK 
ARBEITER 
INSTR. PRECISION ETC 
OUVRIERS BELGIQUE 
TAB. U I / 3 7 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PAR ANCIENNETF PANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S r U N G S ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι S 
Ι ο 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
Ι ν 
I E 
ι ρ 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
Μ, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
1 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
% 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
κ 
Ρ 
Ε 
F 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Ε , Τ 
, Τ 
Η 
= Γ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
ι ι 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
< 2 
1 5 4 
1 8 1 
3 3 5 
5 4 , 0 
2 9 , 2 
31 , 6 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
12 , 2 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
21 , 2 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
21 , 5 
5 4 , 5 
1 6 , 8 
5 0 , 0 
8 , 5 
4 6 , 9 
3 0 , 3 
7 , 9 
1 4 , 6 
4 8 , 8 
2 2 , 1 
8 8 , 6 9 
7 3 , 2 4 
6 7 , 5 5 
7 5 , 5 4 
. 
5 8 , 0 8 
5 2 , 7 4 
5 3 , 4 8 
8 8 , 2 7 
6 8 , 5 4 
5 6 , 8 2 
6 3 , 6 2 
1 2 , 7 
2 3 , 2 
2 2 , 8 
22 , 9 
. 1 4 , 7 
2 1 , 3 
2 0 , 8 
1 3 , 1 
2 4 , 1 
2 4 , 9 
28 , 3 
1 1 7 , 4 
9 7 , 0 
89 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 0 8 , 6 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 8 , 7 
1 0 7 , 7 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
8 9 , 7 
9 4 , 6 
8 4 , 0 
. 
8 5 , 4 
9 1 , 3 
8 5 , 9 
9 1 , 3 
Ι 9 2 , 1 
9 2 , 9 
Ι 8 0 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
I 1 
1 2 ­ 4 1 
1 1 
1 4 6 
1 5 7 
3 0 3 
51 , 8 
5 0 , 0 
3 3 , 6 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
­
38 , 9 
6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
3 6 , 3 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
2 1 , 5 
2 1 , 6 
1 5 , 9 
­
2 3 , 6 
2 8 , 5 
2 6 , 3 
1 2 , 6 
2 2 , 6 
2 6 , 8 
2 0 , 0 
6 9 , 8 6 
8 3 , 9 2 
7 4 , 4 6 
8 5 , 3 3 
-
6 4 , 8 8 
6 0 , 6 3 
6 2 , 4 1 
8 9 , 8 6 
7 3 , 3 6 
6 3 , 5 6 
7 3 , 4 5 
1 4 , 0 
13 , 1 
2 0 , 4 
1 6 , 1 
­9 , 0 
1 4 , 5 
1 2 , 9 
1 4 , 0 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
21 , 8 
1 0 5 , 3 
9 8 , 3 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
­1 0 4 , 0 
9 7 , 5 
100 , 0 
1 2 2 , 3 
9 9 , 9 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 3 
9 4 , 8 
­
9 5 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 3 
9 3 , 0 
9 8 , 6 
1 0 4 , 0 
9 2 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D A N C I E N N E T E 
5 ­ 9 
1 8 4 
1 1 4 
2 9 8 
3 8 , 3 
„ . , 
6 6 , 3 
3 1 , 0 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
­
4 7 , 4 
5 2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
3 7 , 2 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
2 5 , 0 
4 , 5 
2 0 , 1 
_ 
2 0 , 8 
1 7 , 8 
1 9 , 1 
2 1 , 0 
2 2 , 8 
1 4 , 5 
1 9 , 7 
5 5 , 2 9 
8 6 , 0 7 
. 9 1 , 9 1 
_ 
6 9 , 0 6 
6 2 , 3 3 
6 5 , 5 2 
5 5 , 2 9 
7 7 , 8 0 
6 3 , 3 Β 
8 1 , 8 1 
1 5 , 2 
1 3 , 7 
. 1 6 , 0 
­7 , 5 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
1 5 , 2 
1 6 , 1 
1 4 , C 
2 1 , 7 
1 0 3 , 7 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
­1 0 5 , 4 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
9 5 , 1 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 5 , 4 
. 1 0 2 , 2 
­
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 3 
9 8 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 5 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
2 1 8 
108 
2 2 6 
3 3 , 1 
7 0 , 6 
2 1 , 1 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
8 0 , 6 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
4 7 , 5 
4 0 , 6 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
2 0 , 2 
1 6 , 4 
2 3 , 8 
5 0 , 0 
3 3 , 6 
5 , 9 
1 8 , 1 
2 6 , 7 
2 7 , 3 
6 , 5 
2 1 , 5 
9 7 , 5 3 
8 1 , 50 
7 6 , 8 3 
9 2 , 7 2 
. 
7 1 , 0 4 
6 6 , 7 8 
7 0 , 16 
9 7 , 7 1 
7 4 , 6 6 
7 1 , 5 4 
8 5 , 2 5 
1 5 , 6 
8 , 5 
2 2 , 5 
1 7 , 6 
. 1 0 , 2 
1 0 , 0 
1 0 , 5 
1 5 , 5 
1 1 , 6 
1 9 , 3 
2 0 , 6 
1 0 5 , 6 
8 7 , 9 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 2 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
8 7 , 6 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 9 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 1 
. 
1 0 4 , 4 
1 1 5 , 6 
1 1 2 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
1 1 7 , 0 
1 0 7 , 9 
> = 2 0 
2 1 5 
38 
2 5 3 
15 , 0 
86 , 0 
1 2 , 6 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
9 2 , 1 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
7 3 , 1 
2 4 , 5 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
32 , 0 
U , 8 
2 , 7 
2 3 , 4 
, 
1 3 , 5 
0 , ° 
6 , 4 
3 1 , 8 
1 2 , 7 
1 , 3 
1 6 , 7 
1 0 1 , 4 8 
8 3 , ° 0 
. 9 9 , 0 2 
_ 
7 0 , 7 4 
. 7 1 , 0 2 
1 0 1 , 4 8 
7 6 , 4 7 
. 9 4 , 8 1 
12 , 0 
1 1 , 4 
. 1 3 , 5 
­6 , 9 
. 6 , 6 
1 2 , 0 
1 2 , 8 
1 6 , 8 
1 0 2 , 5 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
­99 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
8 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 7 
. 1 1 0 , 1 
­
1 0 4 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 8 
. 1 2 0 , 0 
1 
1 TOTAL 
1 
9 1 7 
5 9 8 
1 . 5 1 5 
3 9 , 5 
6 3 , 1 
2 4 , 9 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 3 , 3 
5 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
3 2 , 1 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 7 
8 1 , 6 7 
7 1 , 4 0 
8 9 , 9 7 
. 
6 8 , 0 4 
5 7 , 7 8 
6 2 , 2 5 
9 6 , 6 7 
7 4 , 4 2 
6 1 , 13 
7 9 , 0 3 
1 4 , 7 
1 5 , 7 
2 2 , 7 
1 6 , 9 
. 1 1 , 0 
1 8 , 8 
1 7 , 3 
1 4 , 8 
1 6 , 6 
2 2 , 5 
2 5 , 4 
1 0 7 , 6 
9 0 , 8 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 0 9 , 3 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 3 
9 4 , 2 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
' ¡ 
R I 
Ε I 
S I 
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FEINMECHANIK,OPTIK 
ARBEITER BFLGIOUF 
TAB. IV /37 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
INSTR. PRFCISION ETC 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAP ANCIFNNFTF PANS L ENTRFPRISF 
(OUVRIERS DE 30 Δ <45 ANS) 
G E S C H L E C H T : 
L E I S 1 U N Í 
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
Π 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
Ε 
Ν 
V 
Ε 
R 
Ρ 
Ι 
Ε 
Ν 
S 
Τ 
;s­
î , ; 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Τ 
Ρ 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 , T 
* 
= Τ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
! 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 6 
3 4 
6 0 
5 6 , 7 
1 9 , 2 
3 0 , 8 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
11 , 8 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
2 0 , 0 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
1 0 , 0 
6 5 , 0 
8 , 4 
_ 
4 , 7 
3 8 , 5 
2 0 , 7 
2 , 4 
7 , 2 
4 3 , 9 
1 2 , 7 
7 5 , 7 7 
8 1 , 2 7 
_ 
. 5 9 , 8 9 
6 0 , 0 5 
. . 6 4 , 6 9 
6 9 , 2 5 
. 11 , 6 
I l , 0 
­. 14 , 7 
1 4 , 1 
. 
1 7 , 6 
1 9 , 7 
. 9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
­
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 7 , 2 
8 6 , 1 
_ 
96 , 9 
9 1 , 4 
, 99 , 4 
82 , 0 
D4UFR OER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
4 3 
3 2 
7 5 
4 2 , 7 
4 8 , 8 
41 , 9 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
46 , 9 
5 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
4 4 , 0 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
?2 , 5 
2 0 , 0 
1 4 , 0 
_ 
1 7 , 4 
21 , 8 
1 9 , 5 
1 0 , 1 
1 9 , 9 
2 1 , 4 
1 5 , 9 
9 5 , 8 5 
63 , 1 9 
8 9 , 9 1 
_ 
6 4 , 6 3 
6 1 , 4 4 
6 2 , 9 3 
9 5 , 6 5 
7 4 , 7 5 
6 6 , 6 5 
7 8 , 4 0 
1 4 , 7 
4 , 5 
. 1 4 , 8 
­3 , 9 
9 , 8 
8 , 7 
1 4 , 7 
1 3 , 4 
2 2 , 4 
2 1 , 8 
1 0 6 , 6 
9 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 3 
9 5 , 3 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 6 , 2 
. 9 5 , 3 
­
9 3 , 4 
9 9 , 4 
9 5 , 3 
9 6 , 8 
9 6 , 4 
1 0 2 , 5 
9 2 , 9 
U N T E R N E F M E N S Z U G E r O E P I G K E U I N JAHRFN 
D A N C I F N N E T E 
5 ­ 9 
7 0 
4 6 
1 2 5 
3 6 , 8 
6 3 , 3 
3 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
5 4 , 3 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
4 3 , 2 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
3 6 , 3 
­2 5 , 6 
_ 
2 9 , 1 
2 6 , 0 
2 8 , 0 
2 4 , 0 
3 2 , 5 
2 1 , 4 
2 6 , 5 
9 6 , 4 4 
8 9 , 6 2 
9 3 , 9 3 
­
6 8 , 8 4 
6 2 , 9 4 
6 6 , 1 4 
9 6 , 4 4 
8 0 , 0 0 
6 2 , 9 4 
8 3 , 7 1 
1 7 , 8 
1 0 , 6 
­1 6 , 2 
­9 , 0 
6 , 6 
9 , 9 
1 7 , 8 
1 6 , 5 
8 , 6 
2 2 , 1 
1 0 2 , 7 
9 5 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
9 5 , 6 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
1 0 3 , 7 
­9 0 , 5 
_ 
9 9 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 7 
9 7 , 4 
1 0 3 , 2 
9 6 , 7 
9 9 , 2 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 0 4 
4 7 
1 5 1 
3 1 ,1 
7 6 , 5 
2 0 , 2 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
7 8 , 7 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 3 , 0 
3 8 , 4 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
2 6 , 3 
1 5 , 0 
3 3 , 8 
_ 
4 3 , 0 
1 2 , 8 
2 8 , 7 
3 8 , 5 
3 4 , 9 
1 3 , 3 
3 2 , C 
9 9 , 3 5 
9 3 , 4 8 
9 5 , 3 8 
­
7 1 , ° 3 
. 7 0 , 56 
9 9 , 35 
7 6 , 1 1 
6 7 , 2 6 
8 7 , 6 6 
1 6 , 6 
9 , 1 
. 1 7 , 6 
­1 0 , 9 
• I l , 2 
1 6 , 8 
1 2 , 3 
1 0 , 7 
2 1 , 2 
1 0 4 , 2 
8 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
8 6 , 8 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 6 , 6 
. 1 0 1 , 1 
­
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 4 
9 8 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 9 
1 
> = 20 1 
1 
5 6 
5 
6 1 
8 , 2 
9 2 , 9 
7 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
8 5 , 2 
1 4 , 6 
­1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
5 , 0 ' 
­1 8 , 2 
_ 
5 , 8 
­3 , 0 
7 5 , 0 
5 , 4 
­1 2 , 9 
1 0 3 , 5 9 
_ 
1 0 2 , 6 5 
­
. ­. 
1 0 3 , 5 9 
. ­1 0 0 , 0 8 
1 1 , 3 
. ­u , ° 
­. ­. 
1 1 , 3 
. ­1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
; 
­. 
1 0 3 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
. ­1 0 3 , 8 
. 
_ 
• 
1 0 4 , 6 
. ­1 1 8 , 6 
TOTAL 
3 0 3 
1 6 4 
4 7 2 
3 4 , 7 
6 7 , 5 
2 6 , 0 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
5 2 , 4 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
3 5 , 2 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 0 
8 6 , 4 6 
7 7 , 9 9 
9 4 , 3 8 
­
6 0 , 23 
6 1 , 7 8 
6 5 , 6 9 
9 9 , 0 0 
7 7 , 53 
6 5 , 0 8 
8 4 , 4 1 
1 5 , 9 
9 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
­1 0 , 7 
1 1 , 8 
1 2 , 6 
1 5 , 9 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
2 2 , 8 
1 0 4 , 9 
9 1 , 6 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
9 1 , 8 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
F 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
> 1 
2 
3 
T 
I 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
, 2 
NOMRRF 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
τ 
C 
1 0 
F 
F 
F 
I 
1 C 
I 
F 
N 
T 
I 
N 
P 
I 
c 
F 
S 
0 
F 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
3 , T 1 
F 1 
F 1 
F | 
ε ι 
c ι 
τ 1 
1 J 
F I 
s ι 
1 G 1 
Δ I 
I I 
Ν I 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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F E I N M E C H A N I K , O P T I K I M S T R . PPFCl STON FTC 
ANGESTELLTE FMPLOYES 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE PER B E T R I E B E R E P A R T I T I O N ΡΔΡ T A I L L E Π S ETABLISSEMENTS 
E FFF CT I F S 
1 GFSCHLFCHT 
U F I STUNG SGPUPPF 
1 1 M 
I ANZAHL 1 F 
I 1 T 
1 V 1 F / T 
I Ι Μ 1Δ 
1 F 1 I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι Ρ 1 5 
1 | 5Δ 
I I 5B 
I 1 τ 
1 τ I 
1 1 F ΙΑ 
1 1 I B 
1 1 2 
1 F 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 Ι τ 
I Ι Τ Ι Α 
I 1 IB 
1 1 2 
I I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
I U I 58 
I Ι τ 
I Ι Μ ΙΑ 
Ι Ν 1 I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 G 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ 
I 1 F ΙΑ 
1 I I B 
1 I I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
| N | Τ 
Ι Ι Τ 1Δ 
I 1 I B 
1 1 2 
1 1 3 
| T | 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 5B 
I Ι τ 
I 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 2 
7 
10 
3 6 , 8 
-
4 1 , 7 
2 5 , 0 
8 , 3 
2 5 , 0 
---1 0 0 , 0 
-1 4 , 3 
1 4 , 3 
2 8 , 6 
4 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
31 , 6 
2 1 , 1 
1 5 , 8 
3 1 , 6 
--
-1 0 0 , 0 
-
1 7 , 2 
2 , 4 
0 , 6 
3 , 5 
---2 , 5 
-
2 5 , 0 
1 2 , 5 
2 , 6 
2 , 4 
-3 , 2 
-
1 8 , 2 
3 , 0 
1 , 2 
2 , 8 
-
--2 , 7 
1 
2 0 - 4 0 | 
1 
26 
28 
54 
5 1 , 9 
-
1 1 , 5 
11 , 5 
2 3 , 1 
3 8 , 5 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
-1 0 , 7 
-3 2 , 1 
5 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 1 
5 , 6 
2 7 , 8 
4 8 , 1 
7 , 4 
7 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 , 3 
2 , 4 
3 , 4 
1 1 , 6 
6 , 3 
1 2 , 5 
-5, 3 
-
7 5 , 0 
-1 1 , 5 
1 2 , 7 
-1 2 , o 
-
1 8 , 2 
2 , 3 
5, 9 
1 2 , 3 
6 , 3 
1 2 , 5 
-7 , 7 
GRPESSE (BESCHAFFT IGTENZAHL ) nrfp B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE SALARI FS) DF S FTAB L I SSF MENTS 
I I I I I I 
( 1 0 - 4 9 ) I 5 0 - 9 9 1 1 0 0 - 1 O 9 1 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 I > = 1 0 0 0 1 
I I I I I I 
38 
3 5 . 
7 3 
4 7 , 9 . . . . -
- . . . . -
2 1 , 1 
1 5 , 8 
1 8 , 4 
3 4 , 2 
1 0 , 5 
1 0 , S 
-1 0 0 , 0 
-1 1 , 4 
2 , 9 
3 1 , 4 
5 4 , 3 
- , 1 0 0 , 0 
-
1 6 , 4 
9 , 6 
2 4 , 7 
4 3 , 8 
5 , 5 
5 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
2 7 , 6 
4 , 8 
4 , 0 
1 5 , 1 
6 , 3 
1 2 , 5 
-7 , 8 
-
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
-1 6 , 1 
-
3 6 , 4 
5 , 3 
7 , 1 
1 5 , 1 
6 , 3 
1 2 , 5 
-1 0 , 4 
--------
-----
--
_ 
-
-----
--
_ 
--------
, 
----, -
_ 
-. --
. 
-. . -
TOTAL 
4 8 8 
2 1 7 
7 0 5 
3 0 , 8 
2 , 0 
5 , 9 
2 5 , 4 
3 6 , 1 
1 7 , 6 
1 2 , 9 
6 , 6 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 3 
3 , 7 
3 5 , 9 
5 8 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 , 6 
4 , 7 
1 8 , 7 
3 6 , 0 
3 0 , 1 
8 , 9 
4 , 5 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE I 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η I 1 
F 1 NOMBRFl 
τ 1 1 
F / Τ 1 D I 
1Δ Η 1 I 
I B 1 I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
s i s ι 
5Δ I 1 
5 3 1 1 
τ I 1 
Ι τ I 
IA F I 1 
I B I I 
2 1 1 
3 I Ρ 1 
4 I 1 
s 1 1 
τ I 1 
I A T I I 
I B I I 
2 1 1 
3 I B I 
4 I 1 
5 1 1 
5Δ I 1 
5B I U I 
τ I I 
Ι Α Η I | 
I B Ι τ | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5Δ 1 1 
S3 1 | 
Τ 1 1 
Ι Ρ I 
I A F ! I 
I B I I 
2 1 1 
3 | Ν | 
4 I 1 
5 1 1 
τ 1 I 
16 Τ I | 
I B I ι 
2 ι χ 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5 6 | | 
SB | | 
τ 1 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
RELGIQUF 
TAB. V /37 (S1IITF1 
AITFMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
Ι Ι M IB 
1 I 2 
I B I 3 
1 I 4 
I 1 5 
Ι Ι 5Δ 
1 F 1 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 F IB 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ρ ι Τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
I Δ | 3 
I 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
1 G 1 5B 
Ι Ι τ 
I I M IB 
I V Κ | 2 
I 1 3 
Ι Α 0 | 4 
1 I 5 
I R Ε Ι 5Δ 
I I 5B 
I I F | T 
1 A F | F IE 
I 1 2 
I T I | 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
Ι Ι T 
l o I I 
I I T IB 
I N F | 2 
I 1 3 
I S Ν | 4 
1 1 5 
I Τ | 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
1 1 M IB 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
I | 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι τ 
1 1 F IB 
I Ν | 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I Ι τ 
1 I Τ IB 
Ι Ρ 1 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 se 
1 1 T 
Ι ι 1 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
Ι Ι τ 
1 I F IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 F 1 5 
Ι Ι τ 
1 I T IB 
1 1 2 1 
1 1 3 
1 1 4 1 
1 S 1 5 i 
I Ι 5Λ 
I I 5B 1 
1 I T 
1 1 
10­19 1 
1 1 
. 
I 
. [ . 
­­| 18.124 
| . | . I ­
1 
m 
■ 
. [ 
­i 
­17 .270 
. 
i 
. . I 
­­24,6 
m « . . ­. 
. . . . ­­­3 4 , 4 
ψ . . . ­­­1 0 0 , 0 
m „ 
. . ­­
# 
. • ­­­100 ,0 
, 
. • . ­­­68 ,9 
. 
. • • ­­
φ . . . ­­­75 ,8 
1 
20­49 | 
1 
. 
. . 15.217 
. . ­19 .026 
. ­. 11.920 
­12 .126 
, 
. 13.430 
13.239 
. . ­15.576 
. 
. . 24, 9 
. . ­35 , 1 
. 
­. 3 8 , 3 
­3 2 , 6 
. 2«, 2 
3 4 , 5 
. ­4 1 , 6 
. 
. . 80, 0 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
­, 9 8 , 3 
­100 ,0 
t . 86, ? 
8 5 , 0 
• . ­1 0 0 , 0 
. 
. . 8 2 , 4 
• . ­7 2 , 3 
. 
­. 9 2 , 0 
­8 1 , 2 
. 
. 6 4 , 5 
07 , 1 
• . ­6 8 , 3 
GROESSE (BFSCHAFFTIGTÇNZAHL) OEP BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES FTABL TSSEMFNT«; 
! 1 ] 1 ! 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 50 ­99 I 100­199 | 200­4Q9 I 500­°PQ | > = 1 
1 1 1 I I 
. 
. . 14*924 
. „ . 
­18 .742 
. . 1 3 . 6 0 0 
11 .336 
­12 .90 6 
2 1 . 8 3 7 
. 14 .282 
1 2 . 8 4 1 
. • ­16 .029 
. 
. . 2 3 , 0 
, . . ­3 2 , 4 
. φ . 3 0 , 0 
39 ,2 
­4 0 , 2 
38, 4 
. 28, 6 
3 4 , 4 
­39, a 
. . 
. • 7 9 , 6 
. . ­100 ,0 
. . 
. 105 ,4 
87 ,8 
­100 ,0 
136,2 
. B 9 , l 
80 , 1 
. . ­100 ,0 
. . . 
. . 8 0 , 8 
. . ­7 1 , 3 
. . . 
. 8 1 , 9 
8 7 , 5 
­8 6 , 4 
5 5 , 9 
. 6 8 , 6 
84 ,5 
. . ­7 0 , 3 
. . , . . . ­
. . . . , ­. 
. 
. . . . . . • 
. 
. , . , . ­. 
­
. ­­. ­
­­­­. ­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
1 
000 1 TOTAL 
1 
42 .073 
34 .343 
??.6Q? 
13 .464 
23 .613 
25 .210 
2 1 . 9 5 6 
76 .293 
. . 1 6 .607 
12 .960 
­14 .940 
39 .061 
3 3 . 9 5 2 
2 0 . 8 2 7 
1 5 . 2 0 0 
23 .613 
25 .210 
21 .956 
2 2 . 7 0 7 
3 5 , 4 
7 8 , 9 
2 5 , 7 
76 ,8 
21 ,8 
?3 ,? 
16 ,6 
3 0 , 6 
. 
. 75 ,8 
? 7 , 0 
, 3 5 , 4 
41 ,8 
29 ,5 
2Q,3 
3 2 , 6 
21 ,3 
?3 ,2 
1 6 , 6 
4 6 , 3 
1 6 0 , 0 
1 3 0 , 6 
86 ,3 
7 0 , 2 
89 ,8 
o s , 9 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 111,2 
86 ,7 
­1 0 0 , 0 
171 ,3 
148 ,9 
0 1 , 4 
6 6 , 7 
103 ,6 
110 ,6 
06 ,3 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100,0 1 
100 ,0 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
. 
. 100 ,0 
100,0 1 
­100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 
OUA 
1 1 P 
1 ? 
3 
4 
1 s 
5Δ 
1 SP 
T 
I IB 
? 
1 3 
1 4 
5 
| T 
1 P 
? 
3 
4 
s 
SA 
SB 
T 
18 
? 
3 
4 
S 
SA 
SP 
T 
1 R 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Β 
? 
7 
4 
5 
5Ä 
5P 
T 
I B 
? 
7 
4 
5 
SA 
s p 
T 
1 P 
? 
? 
4 
s 
T 
13 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5R 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
13 
? 
3 
4 
S 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
SFXF 1 
1 IFICATIPM | 
H I 1 
1 M | 
1 P 1 
1 N 1 
F 1 1 
Ι τ 1 
1 A 1 
τ 1 1 
1 N 1 
Ι τ 1 
H 1 1 
I C D I 
| p F I 
1 F I 
I F V I 
F I F Δ Ι 
I I Ρ I 
I C 1 1 
I I Δ I 
τ I I 
I e τ I 
Ι Ν I I 
1 τ Ρ I 
Ι Ν I 
n 1 I 
1 I 1 
F I 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 0 1 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c ι 
F 1 | 
1 F I 
Τ 1 | 
1 s I 
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F F I N M E C H A N I K , O P T I K I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
A N G E S T E L L T E FMPLOYES 
T A B . V I / 3 7 
V F R T F I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . F FF F CT I F S 
Ì G E S C H L c u n i 
l l F I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 
1 V 
1 F 
1 P 
Ι τ 
I F 
Ι l 
I u 
I N 
1 G 
1 I 
I N 
Ι τ 
M 
F 
T 
F / T 
M IA 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 P 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I A 
13 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
1 
< 21 1 
1 
4 
2° 
3 3 
87 , 9 
_ 
­­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­2 0 , 7 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­­1 3 , 2 
31 , 8 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­­4 , 7 
­­­0 , 8 
­
­­7 , 7 
1 8 , 3 
­1 3 , 4 
­
­­2 , 4 
1 2 , 7 
­­­4 , 7 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
16 
4 7 
6 7 
7 4 , 6 
_ 
­6 , 3 
4 3 , 8 
3 7 , 5 
1 2 , 5 
­1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­­3 1 , 9 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 6 
3 4 , 9 
6 0 , 3 
3 , 2 
­3 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 8 
4 , 0 
7, 0 
3 , 2 
­6 , S 
3 , 3 
­
­­1 9 , 2 
2 5 , 4 
­21 , 7 
­
­0 , 8 
8, 7 
1 7 , 9 
3 , 2 
­6 , 5 
8 , Q 
Δ L T F 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
8 2 
4 0 
1 2 2 
3 2 , 8 
_ 
1, 2 
2 0 , 7 
5 1 , 2 
2 2 , 0 
4 , 9 
1, 2 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­7 , 5 
2 2 , 5 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
0 , 8 
1 6 , 4 
4 1 , a 
3 7 , 7 
3 , 3 
o , a 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 4 
1 3 , 7 
2 3 , 9 
2 0 , 9 
6 , 3 
3 , 1 
9 , 7 
1 6 , 6 
­
­3 7 , 5 
1 1 , 5 
2 2 , 2 
­1 8 , 4 
­
3 , 0 
1 5 , 2 
2 0 , 1 
2 1 , 7 
6 , 3 
3 , 1 
9 , 7 
1 7 , 3 
R (ZAHL DFR 
E (NOMBRE 0 
1 
( 2 1 ­ 2 9 ) | 
1 
° 8 
3 7 
1 8 5 
4 7 , 0 
_ 
1 , C 
1 8 , 4 
5 0 , 0 
2 4 , 5 
6 , 1 
1 , 0 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­3 , 4 
2 7 , 6 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
0 , 5 
1 1 , 4 
3 9 , 5 
4 5 , 4 
3 , 2 
0 , 5 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 4 
14 , 5 
2 7 , 6 
2 7 , 9 
9 , 5 
3 , 1 
1 6 , 1 
2 0 , 1 
_ 
­3 7 , 5 
3 0 , 8 
4 7 , 6 
­4 0 , 1 
_ 
3 , 0 
1 5 , 9 
2 8 , 7 
3 9 , 6 
9 , 5 
3 , 1 
1 6 , 1 
2 6 , 2 
VOLLENPETEI* LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUFS) 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
2 0 4 
57 
2 6 1 
2 1 , 8 
2 , 5 
3 , 8 
3 4 , 3 
3 1 , 4 
1 4 , 2 
8 , 8 
4 , 9 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 3 
7 , 0 
43 , 9 
4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 , 0 
2 8 , 4 
3 4 , 1 
2 0 , 7 
6 , 9 
3 ,P 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
6 2 , 1 
5 6 , 5 
3 6 , 4 
3 3 , 7 
2 3 , 6 
31 , 3 
2 5 , 8 
41 , 8 
_ 
7 5 , 0 
5 0 , 0 
3 2 , 1 
1 9 , 8 
­2 6 , 3 
4 5 , 5 
6 3 , 6 
5 6 , 1 
3 5 , 0 
2 5 , 5 
2 8 , 6 
31 , 3 
2 5 , 8 
3 7 , 0 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
1 0 Í 
3 4 
1 4 0 
2 4 , 3 
2, 8 
6 , 6 
1 7 , 9 
3 6 , θ 
1 6 , 0 
1 9 , 8 
1 0 , 4 
o , 4 
1 0 0 , 0 
2, ° 
2 , 9 
­5 5 , 9 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2,° 
E , 7 
1 3 , 6 
4 1 , 4 
2 1 , 4 
1 5 , 0 
3 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
2 4 , 1 
1 5 , 3 
2 2 , 2 
1 9 , 8 
3 3 , 3 
3 4 , 4 
3 2 , 3 
2 1 , 7 
100, 0 
2 5 , 0 
­2 4 , 4 
1 0 , 3 
­1 5 , 7 
3 6 , 4 
2 4 , 2 
14 , 4 
2 2 , 8 
1 4 , 2 
3 3 , 3 
3 4 , 4 
3 2 , 3 
19 , 9 
1 
>= 5 5 1 
1 
7 6 
1 0 
8 6 
11 , 6 
2 , 6 
3 , ° 
2 2 , 4 
3 1 , 6 
1 5 , 8 
2 3 , 7 
1 3 , 2 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 , 0 
4 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
3 , 5 
2 0 , 9 
3 2 , 6 
1 9 , 8 
2 0 , o 
11 , 6 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 . 3 
1 3 , 7 
1 3 , 6 
1 4 , 0 
2 8 , 6 
3 1 , 3 
75 , 3 
1 5 , 6 
_ 
­12 ,5 
5 , 1 
6 , 0 
­4 , f 
1 8 , ? 
ο , Ι 
1 3 , 6 
1 1 , 0 
8 , 0 
7 8 , 6 
3 1 , 3 
2 5 , 8 
1 2 , 2 
I 
>= 21 I 
I 
4 8 4 
I B B 
6 7 2 
2 8 , 0 
2 , 1 
6 , 0 
2 5 , 6 
3 6 , 4 
1 6 , 9 
1 3 , 0 
6 , 6 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 1 
4 , 3 
3 8 , 3 
5 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1, 6 
4 , 9 
1 9 , 6 
3 6 , 9 
2 7 , 5 
9 , 4 
4 , 8 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
8 1 , 7 
­3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 7 , 6 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 5 , 3 
TOTAL 
4 8 8 
2 1 3 
7 0 5 
3 0 , 8 
2 , 0 
5 , 0 
? 5 , 4 
3 6 , 1 
1 7 , 6 
1 2 , o 
6 , 6 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 8 
3 , 7 
3 5 , 9 
5 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
4 , 7 
1 8 , 7 
3 6 , 0 
3 0 , 1 
8 , 9 
4 , 5 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
H 
F 
τ 
S E X F I 
. I F I C A T T O N I 
F /T 
1 A Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
1 A 
I B 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
S 
5 4 
S B 
τ 
1 .'. 
1 8 
? 
3 
4 
S 
5Δ 
S B 
Τ 
1 δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 β 
I B 
? 
3 
4 
5 
se 
5 B 
Τ 
F 
Τ 
H 
F 
T 
N P M B R E I 
Ρ 1 
Τ 1 
S 1 
T | 
R 1 
I | 
Β 1 
U 1 
T | 
I 1 
ρ ι 
N I 
χ I 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEH6ELTEP 
BFLGIOUE 
TAB. V I /37 ( S U I T F ) 
ΤΡΔΤ T C M F M T S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V 
6 
F 
I 
A 
T 
I 
α 
N 
s 
T 
N 
0 
ζ 
F 
S 
Κ 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
S B 
T 
I P 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
S B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Λ 
5 B 
T 
1 
1 < 2 1 1 
1 
-
--
---• 
-
-. 9 . 2 47 
0 . 4 1 7 
-
-. 0 . 3 8 1 
---9 . 5 0 5 
-
--
-_ 
• 
-
2 0 , 2 
-1 9 , 9 
--. 2 5 , 5 
---2 4 , 2 
-
--. ---
■ 
-
-. 9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
9 8 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
--. ---• 
-
. 71 , 4 
-63 , 0 
-
-. 61 , 7 
-
-4 1 , 7 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
-
. . . . -. 1 5 . 3 3 9 
-
-1 3 . 0 4 6 
1 2 . 0 9 3 
1 2 . 6 5 7 
-
. 1 4 . 3 6 4 
1 2 . 3 6 1 
. -. 1 3 . 3 4 0 
-
. . . . -
1 6 , ? 
-
1 4 , 6 
1 7 , 0 
-1 7 , 5 
-. 1 4 , 7 
1 6 , 1 
. -. 1 ° , 3 
-
. . . 
-
1 0 0 , 0 
-
-1 1 0 , 2 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 0 7 , 6 
9 7 , 6 
-. 1 0 0 , 0 
-
. . . . -. 5 8 , 3 
-
8 4 , 0 
9 3 , 3 
-8 4 , 7 
-
. 6 0 , 0 
8 1 , 3 
. -. 5 8 , 6 
4 L τ g 
A G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
. 
2 6 . 2 4 3 
1 9 . 9 3 1 
1 7 . 9 9 3 
. . . 2 0 . 7 4 1 
_ 
. . 1 3 . 2 6 6 
1 4 . 1 2 5 
. 
2 5 . 1 4 1 
1 9 . 0 9 7 
1 4 . 0 8 5 
. . . 1 8 . 5 3 6 
2 0 , 1 
1 9 , 4 
2 9 , 3 
. • 
2 5 , 7 
-
1 5 , 8 
-1 8 , 6 
. 2 2 , 1 
2 1 , 3 
2 8 , 4 
. . . 3 0 , 1 
. 
1 2 6 , 5 
9 6 , 1 
8 6 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
-
. . 9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 5 , 6 
1 0 3 , 0 
8 0 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
. 
7 6 , 4 
8 7 , 6 
9 7 , 4 
. . . 7 8 , 0 
-
. 1 0 2 , 4 
-9 4 , 5 
7 4 , 0 
9 1 , 7 
9 8 , 6 
. . . 3 1 , 3 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
, 
2 5 . 9 6 5 
1 9 . 2 5 5 
1 6 . 8 4 6 
. . . 1 9 . 8 4 1 
_ 
. 1 4 . 4 3 5 
1 2 . 6 4 1 
1 3 . 3 4 0 
. 
2 4 . 9 5 4 
1 7 . 7 1 7 
1 3 . 7 6 ° 
. . . 1 6 . 7 6 9 
2 0 , 2 
2 0 , o 
2 8 , 9 
. 
■ 
2 7 , 1 
-
1 5 , 3 
1 7 , 1 
-1 8 , 9 
. 2 2 , 0 
2 3 , 7 
2 6 , 4 
. . • 3 2 , 0 
. 
1 3 0 , 9 
° 7 , 0 
8 4 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 8 , 7 
0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 8 , a 
1 0 5 , 7 
8 2 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
7 5 , 6 
8 4 , 9 
9 1 , 2 
. . . 7 5 , 4 
-
8 6 , 9 
9 7 , 5 
-8 9 , 3 
. 
7 3 , 5 
8 5 , 1 
9 0 , 6 
. . . 7 3 , 6 
VOLLENDETEN L FBENS JAHRF 1 
ANNFFS REVOLUES) 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
4 0 . 4 9 9 
3 5 . 0 9 3 
2 2 . 8 6 8 
2 0 . 4 8 2 
7 2 . 9 0 7 
2 4 . 2 0 2 
2 8 . 3 8 5 
. 1 7 . 5 1 8 
1 4 . 8 66 
1 7 . 2 6 3 
3 6 . 5 6 5 
3 4 . 9 9 7 
2 1 . 4 0 9 
1 7 . 9 3 0 
2 2 . 9 0 7 
2 4 . 2 0 2 
. 2 5 . 9 6 7 
3 3 , 9 
2 6 , 3 
2 1 , 7 
2 4 , 3 
1 5 , 2 
1 3 , 3 
3 3 , 1 
1 7 , 8 
2 5 , 5 
-35 , 8 
4 3 , 7 
2 6 , 6 
2 3 , 9 
2 9 , 4 
1 5 , 2 
1 3 , 3 
. 4 1 , 5 
1 4 2 , 7 
1 2 3 , 6 
8 0 , 6 
7 ? , 2 
3 0 , 3 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 1 , 5 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 8 
1 3 4 , 8 
8 2 , 4 
6 9 , 1 
8 8 , 2 
9 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 8 
1 1 0 , 9 
9 7 , 0 
96 , 0 
. 1 0 7 , 9 
• 
1 0 5 , s 
1 1 4 , 7 
-1 1 5 , 5 
° 3 , 6 
1 0 3 , 1 
102 , 8 
1 1 8 , 0 
9 7 , 0 
0 6 , 0 
. 1 1 3 , 0 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 6 . 7 2 5 
2 4 . 0 4 0 
1 8 . 9 3 3 
2 3 . 7 2 4 
2 4 . 2 0 4 
2 3 . 1 9 6 
2 7 . 4 4 0 
-2 0 . 2 0 2 
1 6 . 0 9 9 
1 9 . 0 6 2 
3 6 . 7 2 5 
2 3 . 3 6 1 
1 7 . 7 7 8 
2 3 . 7 2 4 
2 4 . 2 0 4 
2 3 . 1 9 6 
2 5 . 4 7 7 
, 
2 3 , 9 
2 2 , 7 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
1 5 , 5 
1 2 , 7 
3 7 , 4 
2 1 , 0 
1 6 , 0 
-2 4 , 3 
7 7 , 9 
2 4 , 4 
1 3 , 3 
1 4 , 5 
1 5 , 5 
1 2 , 7 
3 8 , 9 
. 
1 3 3 , 8 
9 0 , 9 
6 9 , 0 
8 6 , 5 
8 8 , 2 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
-1 0 6 , 0 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 4 , 2 
9 1 , 7 
6 9 , 3 
9 3 , 1 
9 5 , 0 
° 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , α 
1 0 9 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 5 
° 6 , 0 
10 5, 6 
1 0 4 , 3 
• 
121 , 6 
1 2 4 , 2 
-1 2 7 , 6 
. 
1 0 8 , 2 
1 1 2 , 2 
1 1 7 , 0 
1 0 0 , 5 
0 6 , 0 
1 0 5 , 6 
1 1 1 , 3 
1 
>= 55 1 
1 
. 
3 7 . 7 4 2 
2 6 . 1 0 7 
1 8 . 3 1 0 
2 6 . 1 5 0 
2 7 . 3 0 5 
7 8 . 5 2 6 
_ 
• 
• 
. 
3 7 . 4 7 9 
2 4 . 5 4 9 
1 8 . 5 6 2 
2 6 . 1 5 9 
27 . 3 0 E 
. 2 7 . 4 4 3 
20 , 0 
2 0 , 6 
1 8 , 5 
26 , 2 
3 0 , 8 
3 0 , 9 
-
. . -. 
. ? 8 ,4 
3 2 , Ρ 
2 0 , 3 
2 6 , 7 
3 0 , Ρ 
. 4 1 , 3 
. 
1 3 2 , 3 
91 , 5 
6 5 , 6 
9 1 , 7 
9 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
-
. . • 
• 
. 
1 3 6 , 6 
8 9 , 5 
6 7 , 6 
95 ,3 
1 0 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 9 , o 
1 1 5 , 0 
101 ,3 
1 1 0 , Ρ 
1 1 0 , 2 
1 0 3 , 5 
-
. . -• 
, 
1 1 0 , 4 
1 1 7 , 0 
1 7 2 , 1 
n o , ρ 
1 1 0 , 2 
. 1 2 0 . 4 
ι 
>= 2 1 Ι Ι 
4 2 . 0 7 3 
3 4 . 3 4 3 
2 2 . 6 9 2 
1 8 . 8 3 3 
2 3 . 6 1 3 
2 5 . 2 1 9 
2 1 . 9 5 6 
2 6 . 4 3 7 
1 3 . 1 6 9 
1 3 . 7 8 6 
1 5 . 7 9 5 
3 9 . 0 6 1 
3 3 . 9 5 2 
2 1 . 0 9 4 
1 6 . 0 5 0 
2 3 . 6 1 3 
2 5 . 2 1 0 
2 1 . 0 5 6 
2 3 . 4 5 5 
3 5 , 4 
2 3 , 0 
2 5 , 7 
2 4 , 3 
21 , 8 
2 3 , 2 
1 6 , 6 
3 ° , 2 
• 
? 3 , 0 
73 , 5 
-3 2 , s 
4 1 , Ρ 
29 , 5 
2 S . 1 
2 ° , 0 
71 , 8 
2 3 , 2 
1 6 , 6 
4 4 , ? 
150 ,1 
1 2 9 , ° 
8 5 , 3 
71 , 4 
8 9 , 3 
9 5 , 4 
8 3 , 1 
1 0 0 , 3 
. 
. 1 0 8 , 7 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 5 
1 4 4 , 8 
89 , 9 
6 8 , 4 
1 00 , τ 
1 0 7 , 5 
93 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
102 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
• 
103 , 4 
1 0 6 , 4 
-1 0 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 01 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
TOTAL 
4 7 . 0 3 3 
3 4 . 3 4 8 
2 2 . 6 ° 2 
1 8 . 4 6 4 
2 3 . 6 1 ? 
7 5 . 2 1 ° 
71 . 9 5 6 
? 6 . ? ° 8 
. 1 6 . 6 0 7 
1 2 . 9 60 
1 4 . 0 60 
3 9 . 0 6 1 
3 3 . 9 5 ? 
2 0 . 8 2 3 
1 5 . 2 0 0 
2 3 . 6 1 3 
2 5 . 2 1 9 
21 . 9 5 6 
2 2 . 7 9 3 
3 5 , 4 
2 8 , Ο 
?5 , 7 
7 6 , 8 
2 1 , 3 
? 3 , 2 
1 6 , 6 
3 9 , 6 
?5 , 3 
? 7 , 0 
-3 5 , 4 
4 1 , 8 
? ° , 5 
7 9 , 3 
3 2 , 6 
71 ,3 
' 3 , 7 
1 6 , 6 
46 , 3 
1 6 0 , 0 
1 3 0 , 6 
8 6 , 3 
7 0 , 7 
SO, 0 
9 5 , 9 
87 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 1 , 2 
8 6 , τ 
1 0 0 , 0 
1 71 ,3 
1 4 3 , ο 
α ϊ , 4 
6 6 , 7 
1 0 3 , 6 
1 1 0 , 6 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 ο ο , ο 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
ι ο ο , ο 
ι ο ο , ο 
ι 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
Ι QUA 
1 8 
2 
7 
4 
5 
S A 
S 3 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 Α 
5 3 
Τ 
1 Β 
? 
3 
6 
5 
5 Α 
SB 
Τ 
13 
7 
3 
4 
5 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
5 
S 6 
5 3 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 Β 
? 
7 
Ί 
5 
5 Δ 
S 3 
Τ 
! Ρ 
7 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
Τ 
1 Ρ 
2 
7 
4 
S 
τ 
1 8 
? 
7 
6 
5 
S 6 
5 3 
Τ 
SEXF | 
L I F I C A T I T N Ι 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ | 
Ρ 1 
Ν 1 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
Γ Ρ ι 
η Ε ι 
Ε | 
Ε V Ι 
F 6 Ι 
Τ Ρ Ι 
r ι Ι 
Ι δ ι 
F Τ Ι 
Ν Τ 1 
Τ Ρ ι 
Ν 1 
Ι ι 
Ν Ι 
Ρ 1 
r ι 
F Ι 
ς Ι 
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FEINMECHANIK,OPTIK INSTO. PPFCISION F T : 
ANGESTELLTE EMPI PYFS 
T 6 B . V I I / 3 7 
VERTEILUNG N6CH D6UER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
PFPARTITION PAR ANCIFNNFTF PANS L EMTPFPRISF 
(TOUS AGES PFUMIS) 
A. EFFECTIFS 
GES CHL πν. π ι 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
Ρ 
Τ 
E 
ι 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
: / τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
1Δ 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
53 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
8 2 
4 9 
1 3 1 
3 7 , 4 
3 , 7 
3 , 7 
3 5 , 4 
3 5 , 4 
1 9 , 5 
2 , 4 
1 , 2 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
-3 0 , 6 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
2 , 3 
2 2 , 1 
3 3 , 6 
3 8 , 2 
1 , 5 
0 , 8 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
1 0 , 3 
2 3 , 4 
1 6 , 5 
1 8 , 6 
3 , 2 
3 , 1 
3 , 2 
1 6 , 8 
-
--1 9 , 2 
2 7 , 0 
-22 , 6 
2 7 , 3 
9 , 1 
2 2 , 0 
1 7 , 3 
2 3 , 6 
3 , 2 
3 , 1 
3 , 2 
1 8 , 6 
DAUER DEP 
ANNEES 
I 
2 - 4 1 
1 
7 0 
53 
1 2 3 
4 3 , 1 
1 , 4 
4 , 3 
3 2 , 9 
4 4 , 3 
1 0 , 0 
7 , 1 
1 , 4 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
-1 , 9 
1 , 9 
2 6 , 4 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 3 
1 9 , 5 
3 6 , 6 
3 5 , 8 
4 , 1 
0 , 8 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 3 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
8 , 1 
7 , 9 
3 , 1 
1 2 , 9 
1 4 , 3 
-
2 5 , 0 
1 2 , 5 
1 7 , 9 
2 9 , 4 
-2 4 , 4 
9 , 1 
1 2 , 1 
1 8 , 2 
1 7 , 7 
2 0 , 8 
7 , 9 
3 , 1 
1 2 , 9 
1 7 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFM 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
1 0 3 
48 
1 5 1 
3 1 , 8 
_ 
8 , 3 
2 4 , 3 
3 3 , 0 
2 3 , 3 
1 0 , 7 
5 , 8 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 , 1 
4 , 2 
3 5 , 4 
5 8 , 3 
1 0 0 , 0 
-
6 , 6 
1 7 , 9 
3 3 , 8 
3 4 , 4 
7 , 3 
4 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 1 , 0 
2 0 , 2 
1 9 , 3 
2 7 , 9 
1 7 , 5 
1 8 , 6 
1 6 , 1 
2 1 , 1 
-
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 2 
-2 2 , 1 
-
3 0 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
2 4 , 5 
1 7 , 5 
1 8 , 8 
1 6 , 1 
2 1 , 4 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 3 
33 
116 
3 2 , 8 
1 , 3 
1 1 , 5 
2 8 , 2 
2 5 , 6 
2 3 , 1 
1 0 , 3 
5 , 1 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 , 6 
1 0 , 5 
4 4 , 7 
4 2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
8 , 6 
2 2 , 4 
3 1 , 9 
2 9 , 3 
6 , 9 
3 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
3 1 , 0 
1 7 , 7 
1 1 , 4 
2 0 , 9 
1 2 , 7 
1 2 , 5 
1 2 , 9 
1 6 , C 
-
2 5 , 0 
5 0 , 0 
2 1 , 8 
1 2 , 7 
-1 7 , 5 
9 , 1 
3 0 , 3 
1 9 , 7 
I 4 , 6 
1 6 , 0 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
1 2 , 9 
1 6 , 5 
> = 20 
155 
29 
184 
1 5 , 8 
3 , 2 
3 , 2 
1 6 , 1 
4 0 , 0 
1 3 , 5 
2 3 , 9 
1 2 , 9 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 , 4 
3 , 4 
5 1 , 7 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
3 , 3 
1 4 , 1 
4 1 , 8 
1 7 , 4 
2 0 , 1 
1 0 , 9 
° , 2 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
1 7 , 2 
2 0 , 2 
3 5 , 2 
2 4 , 4 
5 8 , 3 
6 2 , 5 
5 4 , 8 
31 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 2 , 5 
1°,2 
a , τ 
-1 3 , 4 
5 4 , 5 
1 8 , 2 
1 ° , 7 
3 0 , 3 
1 5 , 1 
5 3 , 7 
6 2 , 5 
5 4 , 8 
2 6 , 1 
1 
1 TOTAL 
4 3 3 
2 1 7 
7 0 5 
3 0 , 8 
2 , 0 
5 , 9 
2 5 , 4 
3 6 , 1 
1 7 , 6 
1 2 , 9 
6 , 6 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 8 
3 , 7 
3 5 , 9 
5 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
4 , 7 
1 8 , 7 
3 6 , 0 
3 0 , 1 
6 , 9 
4 , 5 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
1 Δ Η 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
τ 
1 Α 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
Τ 
1 Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
S 
S A 
SB 
Τ 
Ι Α 
! Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
1 Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
53 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NPMRREI 
Ρ Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
ρ ι 
Β Ι 
II ι 
Τ | 
Ι Ι 
ρ ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
BFLGIOUE 
T A B . V I 1 / 3 7 ( S U I T E ) 
B . T R A I T F M F N T S 
G E S l . n L C L n 1 
L E I S T U N G S G R U P P E 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
I 
N 
P 
I 
ζ 
F 
S 
κ 
□ 
E 
F 
F 
I 
z 
I 
E 
N 
T 
M 
F 
T 
H 
Γ 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 4 . 3 5 8 
2 2 . 2 0 6 
1 8 . 0 4 9 
. . . 2 6 . 6 8 7 
-
-1 2 . 3 6 3 
1 0 . 6 6 3 
1 1 . 2 1 7 
. 
3 4 . 3 5 8 
1 8 . 7 7 2 
1 3 . 1 7 7 
. . . 2 0 . 9 0 1 
. 
3 3 , 4 
2 0 , 4 
3 8 , 9 
• 
4 4 , 0 
-
-2 8 , 6 
2 7 , 6 
-2 8 , 9 
. 3 3 , 4 
3 3 , 6 
4 4 , 7 
• 
5 7 , 9 
β 
1 2 8 , 7 
8 3 , 2 
6 7 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
-
-1 1 0 , 2 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 4 , 4 
8 9 , 8 
6 3 , 0 
. , , 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 7 , 8 
. . . 1 0 1 , 5 
-
-7 4 , 4 
8 2 , 3 
-7 5 , 1 
, 
1 0 1 , 2 
9 0 , 1 
8 6 , 7 
. . . 9 1 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
3 4 . 5 7 3 
2 0 . 4 3 7 
, . . . 2 6 . 0 5 2 
. 
. 1 4 . 7 9 8 
1 2 . 4 5 4 
1 3 . 0 9 3 
. 
3 3 . 8 3 9 
1 8 . 7 7 1 
1 3 . 1 4 1 
. 2 0 . 4 8 3 
. 
2 4 , 7 
2 2 , 6 
• 
■ 
4 1 , 2 
. 
. 1 9 , 4 
1 7 , 5 
-2 0 , 0 
. 2 6 , a 
2 6 , 1 
2 8 , 6 
• 
5 1 , 2 
. 
1 3 2 , 7 
7 8 , 4 
. . . . 1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 3 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 5 , 2 
9 1 , 6 
6 4 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 7 
9 0 , 1 
, . . , 0 9 , 1 
. 
. 8 9 , 1 
9 6 , 1 
-8 7 , 6 
, 
9 9 , 7 
9 0 , 1 
8 6 , 5 
. . , 8 9 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 5 | 
1 
. 
3 2 . 5 9 4 
2 1 . 4 4 8 
1 9 . 1 8 4 
2 2 . 1 3 3 
. . 2 5 . 6 1 8 
. 
. 1 7 . 3 1 1 
1 3 . 6 2 2 
1 5 . 1 7 9 
3 9 . 8 5 5 
3 1 . 6 1 4 
2 0 . 1 2 e 
1 6 . 1 1 9 
2 2 . 1 3 3 
. . 2 2 . 3 2 9 
. 
1 9 , 5 
3 0 , 0 
2 0 , 4 
1 4 , 2 
• 
3 9 , 4 
, 
. 1 8 , 3 
2 2 , 7 
-2 3 , 9 
4 1 , 0 
2 2 , 1 
2 9 , 4 
2 7 , 6 
1 4 , 2 
■ 
4 4 , 2 
. 
1 2 7 , 2 
8 3 , 7 
7 4 , 5 
8 6 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 4 , 0 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 8 , 5 
1 4 1 , 6 
9 0 , 1 
7 2 , 2 
9 9 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 0 
9 4 , 5 
1 0 3 , 9 
9 3 , 7 
• , 9 7 , 4 
. 
. 1 0 4 , 2 
1 0 5 , 1 
-1 0 1 , 6 
1 0 2 , 0 
9 3 , 1 
9 6 , 6 
1 0 6 , 0 
9 3 , 7 
. . 9 7 , 9 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 0 - 1 ° 
3 4 . 4 9 1 
2 2 . 2 1 1 
1 8 . 4 8 6 
. . . 2 5 . 0 3 7 
. 
. 1 7 . 6 8 8 
1 5 . 9 3 0 
1 8 . 505 
2 8 . 6 7 3 
3 4 . 3 1 4 
2 0 . 0 7 5 
1 7 . 3 4 7 
. , . 2 3 . 6 3 3 
, 
2 7 , 5 
2 0 , 6 
2 4 , 8 
• 
3 8 , 4 
. 
. 1 7 , 5 
2 1 , 6 
-3 5 , 8 
4 1 , 5 
2 7 , 2 
2 8 , 3 
2 4 , 6 
• 
4 1 , 0 
. 
1 3 3 , 0 
8 5 , 6 
7 1 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. ° 5 , 1 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 8 
1 4 5 , e 
3 5 , 3 
7 3 , 7 
. 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 4 
9 7 , 9 
1 0 0 , 1 
. . . 9 8 , 6 
. 
. 1 0 6 , 5 
1 2 3 , 2 
-1 2 4 , 5 
7 3 , 4 
1 0 1 , 1 
9 6 , 4 
1 1 4 , 1 
. . . 1 0 3 , 2 
1 
1 > = 20 
1 
. 
3 5 . 6 89 
2 4 . 9 4 1 
1 8 . 575 
2 5 . 0 5 2 
2 6 . 6 3 1 
2 3 . 1 ° 5 
2 6 . 8 5 ° 
. 
. 2 0 . 4 4 1 
1 5 . 4 1 2 
1 0 . 2 6 5 
. 
3 5 . 5 9 6 
2 4 . 0 4 1 
1 7 . 4 5 3 
2 5 . 0 5 2 
2 6 . 6 3 1 
2 3 . 1 0 5 
2 5 . 6 4 4 
. 
3 3 , 7 
2 2 , 5 
1 4 , 9 
2 7 , 0 
2 4 , 3 
1 3 , 8 
3 7 , 0 
. 
. 1 8 , 4 
2 8 , 9 
-2 9 , 8 
. 3 3 , 1 
2 3 , 2 
2 1 , 6 
2 2 , 0 
7 4 , 3 
1 3 , 3 
3 8 , 2 
. 
1 3 2 , ° 
9 2 , 9 
6 ° , 2 
° 3 , 3 
9 9 , 2 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
, 1 0 6 , 1 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 8 
° 3 , 7 
6 8 , 1 
9 7 , 7 
1 0 3 , 8 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 ? , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 1 
. 
. 1 2 3 , 1 
1 1 1 , 9 
-1 2 8 , 0 
. 
1 0 4 , 8 
1 1 5 , 4 
1 1 4 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 6 
1 1 2 , 5 
TOTAL 
4 2 . 0 7 3 
3 4 . 3 4 3 
2 2 . 6 9 ? 
1 8 . 4 6 4 
2 3 . 6 1 3 
2 5 . 2 1 9 
2 1 . 0 5 6 
2 6 . 2 0 a 
. 
, 1 6 . 6 0 3 
1 2 . 0 6 0 
1 4 . 0 4 0 
3 0 . 061 
3 3 . 0 5 ? 
7 0 . 8 2 7 
1 5 . 2 0 0 
2 3 . 6 1 3 
2 5 . 71 Q 
2 1 . 0 5 6 
2 2 . 7 9 7 
7 5 , 4 
2 8 , 9 
2 5 , 3 
7 6 , 8 
2 1 , 8 
2 3 , 2 
1 6 , 6 
7 9 , 6 
. 
. 2 5 , 8 
7 7 , 0 
-3 5 , 4 
4 1 , 8 
7 9 , 5 
7 0 , 3 
3 2 , 6 
2 1 , 8 
2 3 , ? 
1 6 , 6 
4 6 , 3 
1 6 0 , 0 
1 3 0 , 6 
8 6 , 3 
3 0 , 2 
8 9 , a 
0 5 , 9 
3 3 , s 
1 0 0 , 0 
. 
. 11 1 , ? 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
U I , 3 
1 4 β , 0 
° 1 , 4 
6 6 , 7 
1 P 3 , 6 
1 1 0 , 6 
° 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
100,0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 8 
2 
3 
4 
5 
S A 
S B 
τ 
I B 
2 
7 
4 
E 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
S A 
S B 
T 
I P 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
1 P 
2 
3 
4 
S 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
1 8 
2 
3 
4 
S 
5 6 
S B 
T 
1 Β 
? 
3 
4 
s 
T 
13 
7 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 6 
SB 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
E 
T 
1 8 
? 
7 
4 
S 
5 6 
5 8 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M | 
P 1 
T 1 
6 1 
M 1 
T 1 
C P 1 
0 F 1 
F 1 
F V 1 
F β 1 
1 P 1 
r 1 1 
! δ 1 
F Τ 1 
M ! 1 
τ Ρ 1 
M 1 
! 1 
Ν 1 
ρ 1 
r 1 
F 1 
s 1 
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F E I N M E C H 6 N I K . 0 P T I K I METR. p D E C T S I O M ΕΤΓ 
ANGESTELLTE 
T A B . V I I I / 3 7 
V E R T F I L U N G NACH DAUER PEP UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A N G E S T E L L T F 3 0 B I S < 4 5 J A H P E ) 
A. PERSONAL 
R F P A P T 1 T I 0 N PAP A N C I F N N F T F PANS L F N T R E O O T S F 
(EMPLOYES PF 3P A < 4 5 AMS) 
A . E F F E C T I F S 
GE SC HL Γ - π ι 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
ρ 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
r 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
/ T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
S A 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
T 
1 
1 
< 2 1 
1 
3 6 
4 
4 0 
1 0 , 0 
8 , 3 
5 , 6 
4 4 , 4 
3 3 , 3 
8 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
--2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
5 , 0 
4 0 , 0 
3 2 , 5 
1 5 , 0 
---1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
U , 1 
2 2 , 9 
1 8 , 8 
1 0 , 3 
--
-1 7 , 6 
-
--
4 , 0 
1 2 , 0 
-7 , 0 
6 0 , 0 
9 , 5 
2 1 , 6 
1 4 , 6 
1 1 , 1 
---1 5 , 3 
D6UER D E P 
6NNEFS 
2 - 4 
2 9 
9 
3 8 
2 3 , 7 
-
6 , 9 
5 5 , 2 
2 4 , 1 
1 0 , 3 
3 , 4 
3 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
1 1 , 1 
-5 5 , 6 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
7 , 9 
4 2 , 1 
3 1 , 6 
1 5 , 8 
2 , 6 
2 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
U , 1 
2 2 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 3 
5 , 6 
1 0 , 0 
-1 4 , 2 
-
3 3 , 3 
-2 0 , 0 
1 2 , 0 
-1 5 , 8 
-
1 4 , 3 
2 1 , 6 
1 3 , 5 
1 1 , 1 
5 , 6 
1 0 , 0 
-1 4 , 6 
1 
1 
1 
UNTERNFHMENSZUGEHT.E'« I C - K E U IM J 6 H P F N 
D 6 N C I F N N F T F 
1 
5 - 9 | 
1 
6 3 
1 4 
7 7 
1 8 , 2 
_ 
1 1 , 1 
3 1 , 7 
3 1 , 7 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
6 , 3 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
7 , 1 
-4 2 , 9 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 4 
2 6 , 0 
3 3 , 8 
1 9 , 5 
1 0 , 4 
5 , 2 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 8 , 9 
2 8 , 6 
3 1 , 3 
2 7 , 6 
4 4 , 4 
4 0 , 0 
5 0 , 0 
3 0 , 9 
-
3 3 , 3 
-2 4 , 0 
2 6 , 0 
-2 4 , 6 
_ 
3 8 , 1 
2 7 , 0 
2 9 , 2 
2 7 , a 
4 4 , 4 
4 0 , 0 
5 0 , C 
2 9 , 5 
PANS L F N T R F P R I S F 
1 0 - 19 
5 1 
2 2 
7 3 
3 0 , 1 
2 , 0 
1 3 , 7 
3 3 , 3 
2 3 , 5 
2 1 , 6 
5 , o 
3 , o 
2 , C 
1 3 0 , 0 
-
4 , s 
1 8 , 7 
4 0 , ° 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 1 , 0 
? 8 , a 
7 8 , 6 
2 6 , 0 
4 , 1 
2 , 3 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
3 8 , 9 
2 4 , 3 
1 8 , 8 
3 7 , 9 
1 6 , 7 
2 0 , 0 
1 2 , 5 
7 5 , 0 
-
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
3 2 , 0 
-3 8 , 6 
2 0 , 0 
3 3 , 1 
2 8 , 4 
2 3 , 6 
3 5 , 2 
1 6 , 7 
2 0 , 0 
1 2 , 5 
2 6 , 0 
I 
1 > = 20 
1 
2 5 
P 
3 3 
2 4 , 2 
6 , 0 
-4 , 0 
5 2 , 0 
1 6 , 0 
2 4 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--5 0 , 0 
5 0 , 0 
l 0 0 , 0 
3 , 0 
-
3 , 0 
51 , 5 
2 4 , 2 
1 8 , 2 
°, 1 
" , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
-1 , 4 
2 0 , 3 
1 3 , 8 
33 , 3 
3 0 , 0 
3 3 , 5 
1 2 , 3 
-
--1 6 , 0 
1 6 , 0 
-1 4 , 0 
2 0 . 0 
-
1 . 4 
1 9 , 1 
1 4 , S 
3 3 , 3 
3 0 , 0 
3 3 , 5 
1 2 , 6 
TOTAL 
2 0 4 
5 7 
2 6 1 
2 1 , 8 
2 , 5 
8 , 8 
3 4 , 3 
3 1 , 4 
1 4 , 2 
8 , 8 
4 , 9 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
5 , 3 
7 , 0 
4 3 , 9 
4 3 , o 
1 0 0 , 0 
1,° 
8 , 0 
2 8 , 4 
3 4 , 1 
7 0 , 7 
6 , 9 
3 , 8 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F v Ε 1 
OU AL I F 
H 
F 
T 
F / T 
1 A H 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
S 3 
T 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
T 
1 A 
1 B 
? 
3 
4 
S 
5 Δ 
5 R 
T 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
4 
S 
S A 
S B 
T 
1 A 
1 B 
2 
3 
4 
s 
T 
1 Δ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 A 
S B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
i r A T T P M 1 
NPMRPFI 
P 1 
I 1 
s 1 
T 1 
R 1 
I 1 
Β 1 
u 1 
T | 
I 1 
P 1 
Ν 1 
χ 1 
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I FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
Β EL G l OUF 
T A B . V I I I / 3 3 ( S I I 1 T F ) 
3 . T P A I T F M F N T S 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
I A 
1 R 
Ι ι 
I A 
I T 
1 I 
I o 
I N 
1 S 
Ι ι 
I N 
1 D 
1 I 
| Ζ 
Ι E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Ä 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
4 1 . 7 2 4 
2 3 . 5 6 0 
­­­3 3 . 6 2 4 
_ 
; 
. 
. 
4 1 . 7 2 4 
2 2 . 7 4 8 
­­­3 1 . 5 0 8 
2 5 , 1 
1 2 , 6 
• 
­
3 5 , 6 
­
• 
­. 
. 2 5 , 1 
1 7 , 6 
. ­­
4 0 , 6 
1 2 4 , 1 
7 0 , 1 
-
1 0 0 , 0 
­
­. . — . 
1 3 2 , 4 
7 2 , 2 
. ­­­1 0 0 , 0 
1 1 8 , 9 
1 0 3 , 0 
φ ­­­1 1 8 , 5 
­
.. . . ­• 
1 1 9 , 2 
1 0 6 , 3 
. _ _ ­1 2 1 , 3 
DAUER DEP 
A N N E E ! 
1 
2 ­ 4 I 
1 
. 
3 6 . 2 2 6 
• 
. . ­3 1 . 5 4 9 
; 
. 
. 
3 6 . 2 2 6 
1 8 . 8 4 6 
, . ­2 7 . 4 9 7 
. 
2 2 , 9 
. ­
: 
3 4 , 5 
• 
• 
­. 
, 2 2 , 9 
1 5 , 5 
, . • 
4 4 , 0 
. 
1 1 4 , 6 
. 
• 
1 0 0 , 0 
. 
­. . ­• 
, 
1 3 1 , 7 
6 8 , 5 
. . . ­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
. . . . ­1 1 1 , 1 
. 
­, . ­• 
. 
1 0 3 , 5 
R 8 , 0 
. , . ­1 0 5 , 9 
UNTERNEHMFNSZUGEHOFRIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
I 
. 
3 2 . 2 4 5 
2 3 . 6 9 5 
. . . 2 8 . 4 6 2 
• 
1 6 . 1 6 5 
. 
3 2 . 2 4 5 
2 2 . 2 6 6 
1 9 . 6 5 8 
. . . 2 6 . 4 9 5 
. 
1 8 , 2 
2 θ , 3 
• 
• 
3 5 , 2 
• 
■ 
­1 5 , 1 
• I B , 2 
3 1 , 0 
2 2 , 7 
. ■ 
3 8 , 8 
. 
1 1 3 , 3 
8 3 , 3 
• 
1 0 0 , 0 
. 
­, . ­1 0 0 , 0 
. 
1 2 1 , 7 
8 4 , 0 
7 4 , 2 
. 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 1 , 9 
1 0 3 , 6 
. . . . 1 0 0 , 3 
. 
­. . ­0 3 , 6 
. 
9 2 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 6 
. . . 1 0 2 , 0 
JAHRFN 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 10 ­ io ι 
1 
. 
3 2 . 3 6 1 
2 1 . 2 3 9 
1 7 . 6 6 6 
. . . 2 5 . 7 3 3 
. 
• 
1 0 . 0 3 1 
. 
3 2 . 5 4 7 
1 9 . 3 1 7 
1 6 . 5 5 1 
. . . 2 3 . 7 2 0 
. 
2 8 , 4 
1 5 , 8 
2 9 , 2 
• 
3 8 , 3 
• 
■ 
­4 2 , 6 
. 2 7 , 9 
1 9 , 4 
2 3 , 1 
. ■ 
4 2 , 0 
. 
1 2 5 , S 
B2 , 4 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. . . ­1 0 0 , 0 
, 
1 3 7 , 2 
8 1 , 4 
6 9 , Β 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
9 2 , 2 
9 2 , 0 
8 6 , 3 
. 
. 9 0 , a 
. 
. . . ­H O , 2 
. 
9 3 , 0 
9 0 , 2 
9 2 , 3 
. . . ° 1 , 3 
> 
­
. 73 
. . . ?2 
­
­
• 
­
. 73 
. 7 1 . 
­
. 16 
■ 
■ 
U 
­
• 
­. 
­. 15 
. . • 
2? 
­
. 1 0 5 
• 
1 0 0 
­
­. . ­• 
­
. 1 0 3 
. . . . 1 0 0 
­
. 1 0 4 , 
. . . . 3 0 
­
­. . ­• 
­
. 10O 
. . . . a ? 
= 20 
9 3 7 
7 03 
5 1 8 
7 3 8 
6 
3 
4 
4 
0 
0 
? 
0 
7 
3 
O 
3 
T P T A I 
4 0 . 4 Q O 
3 5 . 0 0 7 
7 7 . 8 6 P 
7 0 . 4 8 ? 
? ? . ° 0 3 
7 4 . 7 0 ? 
. 7 3 . 3 Q E 
. 
1 3 . s i s 
1 4 . 8 6 6 
1 7 . 2 6 7 
3 6 . 5 6 5 
7 4 . Q 0 3 
? 1 . 40O 
1 3 . 9 3 ° 
? ? . o P 3 
7 4 . 7 0 ? 
. 7 5 . 0 6 7 
3 3 , ° 
? 6 , 7 
7 1 , 3 
7 4 , 3 
1 5 , 2 
1 3 , 3 
3 3 , I 
• 
1 7 , Β 
7 5 , 5 
­3 5 , 8 
4 3 , 3 
3 6 , 6 
? 3 , ° 
7 ° , 4 
! 5 , 2 
1 3 , 3 
41 , 5 
1 4 7 , 7 
1 7 3 , 6 
8 0 , 6 
3 2 , 7 
8 0 , 3 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
■ 
1 0 1 , 5 
8 6 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 4 0 , 8 
13 4 , 8 
8 7 , 4 
6 9 , 1 
8 8 , 2 
° 3 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
■ 
ì o o . o 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
OUA 
1 8 
? 
3 
6 
s 
5 A 
S 3 
τ 
I P 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
E 
CA 
58 
3 
1 8 
7 
3 
6 
5 
5 A 
S3 
τ 
I P 
7 
7 
4 
E 
τ 
I P 
? 
3 
4 
5 
SA 
5P 
τ 
Ι Ρ 
? 
3 
4 
E 
SA 
SB 
τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
s 
T 
1 Ρ 
? 
7 
4 
S 
s Δ 
SB 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 Ρ 
Τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 Β 
? 
3 
6 
5 
5Δ 
S3 
Τ 
SEXF | 
L I E I C A T I O M | 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
τ Ι 
i r ρ | 
Ρ Ε t 
F J 
Ε V Ι 
Ε Δ Ι 
Τ R | 
r τ | 
Ι 6 Ι 
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NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BELGIQUE 
TAB. I / 4 1 / 4 2 
ALIM. BOISSONS TABAC 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHT: 
L E I S T U N G S ­
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
U 
N 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
1 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
— 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
I 
N 
X 
B 
E 
T 
R 
A 
G 
K 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , T 
, T 
< 
r 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
3 . 7 8 3 
7 4 9 
4 . 5 3 1 
1 6 , 5 
3 6 , 4 
2 7 , 8 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
3 0 , 5 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
2 8 , 2 
4 0 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
5 , 5 
7 , 2 
6 , 9 
5 , 5 
5 , 6 
3 , 2 
3 , 7 
8 , 0 
5 , 5 
5 , 4 
6 , 0 
8 6 , 8 8 
7 9 , 4 4 
7 0 , 9 2 
7 9 , 1 0 
# 6 1 , 4 4 
5 9 , 8 8 
5 5 , 7 5 
5 7 , 3 0 
8 6 , 19 
7 5 , 9 5 
6 6 , 9 4 
7 5 , 5 0 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
1 9 , 9 
2 0 , 2 
» 2 6 , 3 
2 6 , 5 
1 9 , 9 
2 3 , 0 
1 8 , 7 
2 0 , 8 
2 2 , 2 
2 3 , 2 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 4 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
» 1 0 7 , 2 
1 0 4 , 5 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
1 0 0 , 6 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
9 2 , 4 
9 2 , 5 
9 3 , 2 
• 8 4 , 0 
8 1 , 9 
8 6 , 0 
8 5 , 8 
9 3 , 6 
9 0 , 7 
9 3 , 8 
9 4 , 3 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
e . 1 9 9 
1 . 8 5 8 
1 0 . 0 5 7 
1 6 , 5 
3 3 , 6 
3 3 , 4 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
1 9 , 3 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
3 0 , 8 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 9 
1 3 , 5 
8 , 7 
9 , 2 
9 , 3 
1 6 , 0 
1 3 , 4 
1 2 , 0 
1 3 , 4 
8 6 , 2 1 
8 0 , 6 4 
6 8 , 9 8 
7 8 , 6 6 
5 8 , 7 8 
6 5 , 8 4 
5 7 , 8 0 
5 9 , 4 0 
8 5 , 2 9 
7 8 , 9 2 
6 5 , 1 6 
7 5 , 1 1 
1 5 , 8 
1 5 , 4 
2 3 , 6 
2 0 , 2 
3 2 , 0 
1 2 , 1 
2 4 , 8 
2 3 , 5 
1 7 , 2 
1 6 , 3 
2 5 , 3 
2 3 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 2 , 5 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 1 0 , 8 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 5 , 1 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
9 3 , 8 
9 0 , 0 
9 2 , 7 
8 0 , 3 
9 0 , 0 
8 9 , 2 
8 8 , 9 
9 2 , 6 
9 4 , 3 
9 1 , 3 
9 3 , 8 
GROESSE ( B E S C H A E E T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E (NOMBRE DE 
1 r > 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
1 1 . 9 8 2 
2 . 6 0 6 
1 4 . 5 8 8 
1 7 , 9 
3 4 , 5 
3 1 , 6 
33 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
2 2 , 5 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
3 0 , 0 
4 0 , e 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
1 9 , 9 
2 1 , 5 
2 1 , 8 
1 9 , 1 
1 4 , 3 
1 2 , 4 
1 3 , 0 
2 4 , 0 
1 8 , 9 
1 7 , 4 
1 9 , 4 
8 6 , 4 3 
8 0 , 3 1 
6 9 , 6 3 
7 8 , 8 0 
5 9 , 5 5 
6 3 , 5 2 
5 7 , 2 7 
5 8 , 8 0 
8 5 , 5 5 
7 8 , 0 6 
6 5 , 7 1 
7 5 , 2 3 
1 6 , 5 
1 5 , 8 
2 2 , 4 
2 0 , 2 
3 0 , 4 
1 8 , 9 
2 3 , 7 
2 3 , 3 
1 7 , 7 
1 7 , 8 
2 4 , 4 
2 3 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 9 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 8 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
1 0 3 , 8 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
9 3 , 4 
9 0 , 0 
9 2 , 8 
8 1 , 4 
8 6 , 9 
8 8 , 4 
8 8 , 0 
9 3 , 0 
9 3 , 3 
9 2 , 1 
9 4 , 0 
».» 
5 0 - 9 9 
8 . 7 3 1 
2 . 9 6 5 
1 1 . 6 5 7 
2 . 5 , 4 
2 6 , 5 
3 6 , 7 
3 6 , 5 
1 0 0 , C 
3 , 7 
1 6 , 5 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
3 2 , 1 
4 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
1 6 , 8 
1 6 , 6 
1 5 , 9 
1 5 , 7 
1 3 , 4 
1 5 , 1 
1 4 , 8 
1 3 , β 
1 6 , 2 
1 6 , 1 
1 5 , 6 
9 4 , 4 e 
8 4 , 4 1 
7 5 , 8 4 
8 3 , 99 
6 4 , 3 2 
6 6 , 9 6 
6 2 , 0 1 
6 3 , 0 2 
9 3 , 13 
8 1 , 85 
7 0 , 0 3 
7 8 , 6 7 
1 7 , 0 
1 7 , 2 
2 0 , 8 
2 0 , 3 
2 3 , 7 
1 4 , 3 
1 9 , 4 
1 8 , 9 
1 8 , 4 
1 8 , 6 
2 2 , 6 
2 3 , 3 
1 1 2 , 5 
1 0 0 , 5 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 3 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 4 
1 0 4 , 0 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 8 , 2 
9 9 , 0 
9 8 , 9 
8 7 , 9 
9 1 , 6 
9 5 , 7 
9 4 , 3 
1 0 1 , 2 
9 7 , 8 
9 8 , 1 
9 8 , 3 
DER BETRIEBE 
S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
.. · 1 
100-199 | 
1 
1 0 . 0 1 5 
3 . 5 7 4 
1 3 . 5 Θ 9 
2 6 , 3 
2 1 , 1 
4 1 , 2 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 0 , 2 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
3 3 , 0 
5 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
2 1 , 6 
2 0 , 0 
1 8 , 2 
6 , 1 
8 , 0 
2 0 , 8 
1 7 , 8 
1 2 , 1 
1 9 , 3 
2 0 , 3 
1 8 , 1 
9 1 , 5 4 
8 5 , U 
7 1 , 7 9 
8 1 , 4 4 
8 2 , 7 8 
7 1 , 4 8 
5 8 , 9 5 
6 0 , 52 
9 1 , 3 7 
8 4 , 0 1 
65 , 9 4 
7 5 , 9 4 
1 4 , 2 
1 4 , 6 
2 2 , 6 
1 9 , 6 
1 4 , 1 
1 0 , 2 
2 3 , 0 
2 2 , 8 
1 4 , 2 
1 5 , 1 
2 4 , a 
2 3 , 8 
1 1 2 , 4 
1 0 4 , 5 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 8 
1 1 8 , 1 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 3 
1 1 0 , 6 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 9 , 0 
9 3 , 7 
9 5 , 9 
1 1 3 , 1 
9 7 , 7 
9 1 , 0 
9 0 , 6 
9 9 , 2 
1 0 0 , 4 
9 2 , 4 
9 4 , 8 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
1 2 . 3 3 7 
4 . 1 8 1 
1 6 . 5 1 8 
2 5 , 3 
4 0 , 8 
2 8 , 5 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
2 2 , 3 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
2 6 , 9 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
1 8 , 4 
2 0 , 0 
2 2 , 4 
3 2 , 7 
2 2 , 8 
1 9 , 8 
2 0 , 9 
2 9 , 6 
1 9 , 2 
1 9 , 9 
2 2 , 0 
9 5 , 3 2 
6 7 , 9 5 
8 1 , 9 7 
6 9 , 1 2 
7 7 , 9 5 
7 4 , 0 6 
6 9 , 4 6 
7 0 , 9 5 
9 4 , 5 7 
8 5 , 0 4 
7 6 , 4 2 
8 4 , 5 2 
1 5 , 0 
1 4 , 3 
1 5 , 7 
1 6 , 3 
1 2 , 6 
1 1 , 0 
1 5 , 6 
1 4 , 6 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
1 7 , 7 
1 8 , 6 
1 0 7 , 0 
9 8 , 7 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 4 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 6 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
7 . 2 2 8 
4 . 8 1 2 
1 2 . 0 4 0 
4 0 , 0 
3 1 , 2 
3 2 , 7 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 3 , 2 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
3 2 , 9 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 4 
1 3 , 8 
1 3 , 1 
2 3 , 4 
3 8 , 9 
2 0 , 0 
2 4 , 0 
1 3 , 6 
1 7 , 1 
1 6 , 6 
1 6 , 0 
9 5 , 9 4 
8 9 , 9 8 
B O , 8 2 
8 8 , 5 3 
7 8 , 6 7 
7 8 , 57 
6 9 , 7 9 
7 3 , 0 0 
9 4 , 7 7 
8 5 , 3 3 
7 4 , 8 8 
8 2 , 3 2 
1 6 , 1 
1 3 , 6 
1 5 , 7 
1 6 , 6 
1 5 , 8 
1 2 , 1 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
1 6 , 7 
1 4 , 7 
1 7 , 2 
1 8 , 8 
1 0 8 , 4 
1 0 1 , 6 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 6 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
1 0 3 , 7 
91 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 8 
.-_— 1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
4 . 7 8 8 
1 . 9 1 1 
6 . 6 9 9 
2 8 , 5 
2 4 , 7 
4 4 , 0 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 8 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
3 2 , 5 
4 9 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
1 1 , 0 
7 , 9 
8 , 7 
3 , 0 
1 , 8 
1 1 , 9 
9 , 5 
6 , 8 
0 , 4 
9 , 7 
3 , 9 
9 7 , 8 7 
9 2 , 5 5 
8 8 , 7 3 
9 2 , 6 7 
. 
7 3 , 9 6 
7 0 , 2 8 
7 0 , 6 5 
9 7 , 7 5 
9 1 , 9 3 
7 8 , 6 1 
8 6 , 3 9 
1 4 , 0 
1 3 , 4 
1 6 , 7 
1 5 , 0 
. 6 , 8 
1 0 , 0 
1 0 , 3 
1 3 , 9 
1 3 , 8 
1 8 , 4 
1 8 , 4 
1 0 5 , 6 
9 9 , 9 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 6 , 4 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 6 
1 1 5 , e 
1 0 9 , 2 
. 
1 0 1 , 1 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 9 , 8 
1 1 0 , 2 
1 0 7 , 9 
TOTAL 
5 5 . 0 8 2 
2 0 . 0 4 9 
7 5 . 1 3 1 
2 6 , 7 
3 1 , 0 
3 4 , 7 
3 4 . 4 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
2 0 , 5 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
3 0 , 9 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 5 
8 5 , 9 9 
7 6 , 6 3 
8 4 , 9 0 
7 3 , 1 6 
7 3 , 1 3 
6 4 , 8 0 
6 6 , 8 0 
9 2 , 0 7 
8 3 , 7 1 
7 1 , 3 6 
8 0 , 0 7 
1 6 . 2 
1 5 , 6 
2 0 , 8 
1 9 , 1 
2 1 , 8 
1 4 , 9 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
1 6 , 9 
1 6 , 6 
2 2 , 1 
2 1 , 7 
1 0 9 , 4 
1 0 1 , 3 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 5 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 4 , 5 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X E : Η , Ρ , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F Δ 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
N 0 
Τ N 
I 
N 
0 
I 
C 
E 
S 
3 . T 1 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I I 
F I 
s ι 
G I 
Δ I 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIQUE 
TAB. I I / 4 1 / 4 2 
ALIM. BOISSONS TABAC 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
I N 
1 A 
1 L 
1 S 
I T 
1 U 
I N 
1 D 
Ι E 
Ι N 
Ι V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I N 
1 S 
ί T ! 
: Ι , 
l A N Z A H L 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
1 F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
ι ι 
2 
3 1 
T 
1 
2 
3 1 
T 
1 
2 
3 1 
T | 
| .. 1 
1 < 18 | 
1 1 
2 . 5 4 5 
2 . 4 9 0 
1 5 . 0 3 5 
1 4 9 , 5 
1 1 , 7 
1 8 , 4 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
9 , 8 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
1 4 , 1 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 4 
1 0 , 8 
4 , 6 
7 , 8 
5 , 9 
1 4 , 4 
1 2 , 4 
0 , 5 
3 , 1 
1 2 , 4 
6 , 7 
» 6 4 , 9 5 
6 1 , 0 2 
4 9 , 1 3 
5 1 , 5 7 
3 9 , 9 3 
5 7 , 4 2 
4 6 , 2 1 
4 7 , 17 
» 5 0 , 8 2 
5 9 , 7 9 
4 7 , 6 1 
4 9 , 3 9 
# 3 9 , 3 
1 9 , 3 
2 1 , 0 
2 3 , 5 
1 4 , 5 
2 4 , 4 
2 3 , 2 
2 4 , 4 
# 4 2 , 3 
2 1 , 3 
2 2 , 3 
2 4 , 3 
# 1 2 5 , 9 
1 1 8 , 3 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
8 4 , 7 
1 2 1 , 7 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 0 2 , 9 
1 2 1 , 1 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
# 7 0 , 0 
7 1 , 0 
6 4 , 1 
6 0 , 7 
5 4 , 6 
7 8 , 5 
7 1 , 3 
7 0 , 6 
# 5 5 , 2 
7 1 , 4 
6 6 , 7 
6 1 , 7 
1 
1 8 - 2 0 | 
1 
2 . 9 9 4 
2 . 4 2 9 
5 . 4 2 3 
4 4 , 6 
1 0 , 8 
2 3 , 2 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 1 , 7 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
2 2 , 5 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 , 6 
1 0 , 5 
5 , 4 
6 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
2 , 1 
5 , 3 
1 1 , 2 
7 , 2 
7 6 , 5 5 
7 4 , 5 7 
6 6 , 1 6 
7 0 , 5 5 
. 
7 1 , 7 8 
6 0 , 7 3 
6 3 , 2 2 
7 5 , 1 3 
7 3 , 3 7 
6 4 , 5 6 
6 7 , 2 7 
1 9 , 7 
1 7 , 3 
1 7 , 7 
1 8 , 5 
. 1 6 , 9 
1 7 , 5 
1 8 , 9 
1 9 , 9 
1 7 , 2 
1 8 , 5 
1 9 , 4 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 3 , 5 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 9 , 1 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
8 2 , 4 
8 6 , 7 
8 6 , 9 
8 3 , 1 
. 
9 8 , 2 
9 3 , 7 
9 4 , 6 
8 1 , 6 
8 7 , 6 
9 0 , 5 
6 4 , 0 
A L T E R 
A G E 
—— 1 
( < 2 1 ) 1 
1 
5 . 5 3 9 
4 . 9 19 
1 0 . 4 5 6 
4 7 , 0 
6 , 6 
2 1 , 0 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
1 5 , 7 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 8 , 5 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
6 , 1 
2 1 , 2 
1 0 , 1 
1 4 , 7 
1 8 , 8 
2 6 , 5 
2 4 , 5 
2 , 6 
8 , 3 
2 3 , 6 
1 3 , 9 
7 5 , 2 C 
6 9 , 1 2 
5 8 , 5 1 
6 1 , 6 3 
# 5 1 , 8 9 
6 7 , 2 5 
5 2 , 8 6 
5 5 , 1 0 
7 0 , 0 7 
6 8 , 3 7 
5 5 , 6 7 
5 8 , 6 6 
2 2 , 6 
2 0 , 4 
2 5 , 1 
2 5 , 5 
« 2 9 , 0 
2 1 , 4 
2 4 , 4 
2 5 , 8 
2 7 , 4 
2 0 , 9 
2 5 , 3 
2 6 , 3 
1 2 1 , 6 
1 1 1 , 8 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
» 9 4 , 2 
1 2 2 , 1 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
1 1 6 , 6 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 1 , 0 
8 0 , 4 
7 6 , 4 
7 2 , 8 
» 7 0 , 9 
9 2 , 0 
8 1 , 6 
8 2 , 5 
7 6 , 1 
81 , 7 
7 6 , 0 
7 3 , 3 
( Z A H L EER VOLLENDETEN L E B F N S J A H R F ) 
(NOMBRE 
. 
2 1 - 2 9 
1 0 . 8 9 5 
5 . 5 5 2 
1 6 . 4 4 6 
3 3 , 8 
3 3 , 9 
3 4 , 9 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
2 7 , 9 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
3 2 , 6 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
1 9 , 9 
1 8 , 0 
1 9 , 8 
1 7 , 8 
3 7 , 8 
2 5 , 4 
2 7 , 7 
2 1 , 5 
2 3 , 1 
2 1 , 3 
2 1 , 9 
9 2 , 1 9 
8 5 , 2 6 
7 9 , 7 9 
8 5 , 9 0 
7 3 , 2 6 
7 5 , 5 7 
6 9 , 1 8 
7 1 , 0 6 
9 1 , 5 7 
6 2 , 4 5 
7 4 , 1 4 
6 0 , 6 9 
1 4 , 5 
1 4 , 3 
1 5 , 4 
1 6 , 0 
1 7 , 7 
1 2 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 9 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
1 6 , 3 
1 7 , 8 
1 0 7 , 3 
9 9 , 3 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 3 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 1 , 9 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 4 
9 9 , 5 
9 8 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 0 
0 ANNEES 
———.—. 
3 0 - 4 4 
1 8 . 2 9 0 
5 . 7 9 2 
2 4 . 0 8 3 
2 4 , 1 
3 6 , 0 
3 8 , 0 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
2 1 , 1 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
3 3 , 9 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
3 6 , 4 
2 5 , 1 
3 3 , 2 
3 8 , 4 
2 9 , 8 
2 8 , 2 
2 8 , 9 
3 8 , 6 
3 5 , 2 
2 6 , 5 
3 2 , 1 
9 4 , 1 1 
8 8 , 55 
8 2 , 8 7 
8 9 , 0 8 
7 8 , 7 7 
7 3 , 8 3 
6 9 , 4 2 
7 0 , 7 9 
9 3 , 5 1 
8 6 , 3 5 
7 6 , 4 8 
e 4 , 6 8 
1 6 , 6 
1 5 , l 
1 5 , 5 
1 6 , 5 
1 7 , 2 
1 1 , 9 
1 3 , 6 
1 3 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
1 8 , 7 
1 0 5 , 6 
9 9 , 4 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 4 , 3 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 2 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 8 
REVOLUES) 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 2 . 2 4 7 
3 . 1 2 2 
1 5 . 3 6 8 
2 0 , 3 
3 4 , 5 
3 4 , 9 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 5 , 5 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
3 0 , 9 
4 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
2 2 , 4 
1 5 , 8 
2 2 , 2 
2 3 , 4 
1 1 , 8 
L 6 , 2 
1 5 , 6 
2 4 , 7 
2 0 , 5 
l e , 2 
2 0 , 5 
9 3 , 5 9 
8 7 , 1 2 
8 1 , 4 6 
8 7 , 6 2 
7 7 , 2 0 
7 3 , 2 8 
6 8 , 5 3 
6 9 , 7 2 
9 2 , 9 8 
8 5 , 7 1 
7 6 , 3 2 
8 3 , 9 8 
1 5 , 7 
1 4 , 7 
1 4 , 9 
1 6 , 2 
1 2 , 1 
1 3 , 3 
1 3 , 9 
1 4 , 2 
1 6 , 0 
1 5 , 4 
1 6 , 8 
1 6 , 1 
1 0 6 , 6 
9 9 , 4 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 5 , 1 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 2 , 1 
9 C 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 9 
1 
> = 55 1 
1 
8 . 1 1 1 
6 6 5 
8 . 7 7 6 
7 , 6 
2 7 , 2 
3 5 , 8 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
1 1 , 2 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
3 3 , 0 
4 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
1 5 , 2 
1 5 , 9 
1 4 , 7 
5 , 7 
1 , 8 
3 , 6 
3 , 3 
1 2 , 6 
1 2 , 8 
1 0 , 4 
1 1 , 7 
9 1 , 6 6 
8 5 , 8 7 
3 1 , 3 9 
8 5 , 7 8 
7 3 , 1 8 
7 0 , 6 4 
6 8 , 9 4 
6 9 , 3 9 
9 1 , 3 3 
8 5 , 4 9 
7 9 , 4 6 
8 4 , 5 4 
1 4 , 8 
1 2 , 0 
1 4 , 1 
1 4 , 5 
2 4 , 5 
1 7 , 8 
1 7 , 0 
1 7 , 8 
1 5 , 2 
1 2 , 4 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 1 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 8 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 1 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9°,9 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 9 
9 9 , 2 
1 0 2 , 1 
1 1 1 , 4 
1 0 5 , 6 
1 
1 
> = 2 1 1 
1 
4 9 . 5 4 2 
1 5 . 1 3 1 
6 4 . 6 7 3 
2 3 , 4 
3 3 , 7 
3 6 , 2 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
2 2 , 0 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
3 2 , 9 
4 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 3 , 9 
7 8 , 8 
8 9 , 9 
8 5 , 3 
8 1 , 2 
7 3 , 5 
7 5 , 5 
9 7 , 4 
9 1 , 7 
7 6 , 4 
8 6 , 1 
9 3 , 2 3 
8 7 , 0 8 
8 1 , 5 1 
8 7 , 4 8 
7 6 , 8 2 
7 4 , 4 9 
6 9 , 1 2 
7 0 , 6 1 
9 2 , 6 6 
8 5 , 1 1 
7 6 . 2 0 
8 3 , 5 3 
1 5 , 8 
1 4 , 5 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 9 
1 2 , 6 
1 3 , 8 
1 4 , 2 
1 6 , 2 
1 5 , 3 
1 6 , 8 
1 8 , 0 
1 0 6 , 6 
9 9 , 5 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 9 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 3 
TOTAL 
5 5 . 0 8 2 
2 0 . 0 4 9 
7 5 . 1 3 1 
2 6 , 7 
3 1 , 0 
3 4 , 7 
3 4 , 4 
1 0 0 . 0 
3 , 5 
2 0 . 5 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
3 0 , 9 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 5 
8 5 , 9 9 
7 6 , 6 3 
8 4 , 9 0 
7 3 , 16 
7 3 , 1 3 
6 4 , 8 0 
6 6 , 8 0 
9 2 , 0 7 
8 3 , 7 1 
7 1 , 3 6 
8 0 , 0 7 
1 6 , 2 
1 5 , 6 
2 0 , 8 
1 9 , 1 
2 1 , 8 
1 4 , 9 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
1 6 , 9 
1 6 , 6 
2 2 . 1 
2 1 , 7 
1 0 9 , 4 
1 0 1 , 3 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 5 
9 7 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 4 , 5 1 
8 9 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 O U A L I 
1 C A T ! 
I H 
1 F 
1 T 
1 F / T 
1 1 H 
1 2 
1 3 
1 T 
1 1 F 
1 ? 
1 3 
I T 
1 1 T 
1 2 
1 3 
I T 
1 1 H 
1 2 
1 3 
t T 
1 1 F 
2 
1 3 
T 
Ι ι τ 
2 
| 7 
T 
' 1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 1 
3 
T 
1 T 
2 1 
3 
T 
1 H 1 
2 1 
3 1 
T 1 
1 F | 
2 1 
3 1 
T 1 
1 τ 1 
2 1 
3 1 
Τ 1 
H, F 
F Ι ­
Ο Ν : 
, Τ 
I . 2 
1NOMBR E 
1 D 
1 I 
1 S 
Ι Τ 
1 R 
1 I 
1 Β 
1 U 
ι τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
1 t 
M 
I 0 
Ν 
Τ 
A 
Ι Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
F 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
, 3 , T | 
Ι Ε 1 
1 F 1 
1 F | 
Ι Ε 1 
1 C I 
1 T I 
1 I 1 
1 F 1 
ι s ι 
1 G ι 
A I 
I 1 
Ν I 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
' | 
R 1 
E 1 
S I 
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ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
BELGIQUE 
T A B . 1 1 1 / 4 1 / 4 2 
A L I M . BOISSONS TABAC 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE PANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES P E U N I S I 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S T 
1 GRUP 
1 P 1 
1 E | 
1 P 1 
ι s ι 
1 0 1 
I N | 
1 A | 
1 L 1 
1 S 
| T 
1 U 
I N 
1 
1 D 
Ι E 
Ι N 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I N 
1 S 
Ι T 
UN( 
PE 
,s-
1 . 2 
ANZAHL 
V 
Λ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 1 
Ε I 
R I 
T I 
E 
I 1 
L 
U I 
Ν I 
G I 
j 
Ν I 
X 1 
—-
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ I 
, 3 , Τ I 
Μ I 
Ε I 
τ ι 
F / T I 
M 1 I 
2 1 
3 1 
τ ι 
F 1 
2 I 
3 
τ ι 
Τ 1 
2 I 
3 
τ ι 
M 1 ! 
2 I 
3 
τ ι 
F 1 I 
2 1 
3 
τ ι 
τ 1 
2 I 
3 
Τ ! 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ι F 1 
2 
3 
Τ 
Ι τ ι 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
| Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
| Τ 
< 2 
1 4 . 4 6 4 
6 . 9 8 4 
2 1 . 4 4 8 
32 , 6 
1 9 , 7 
2 9 , 2 
5 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 1 , 7 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
2 3 , 5 
62 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 2 , 1 
3 9 , 1 
2 6 , 3 
3 3 , 4 
1 9 , 9 
3 8 , 9 
3 4 , 8 
1 7 , 3 
2 1 , 7 
3 9 , 0 
2 8 , 5 
8 7 , 8 4 
8 1 , 2 8 
7 0 , 0 9 
7 6 , 6 5 
6 2 , 0 5 
68 , 2 4 
5 8 , 6 8 
5 9 , 9 1 
8 5 , 8 8 
79 , 1 6 
6 5 , 0 1 
7 1 , 3 3 
1 7 , 1 
1 6 , 8 
2 5 , 1 
22 , 9 
2 4 , 0 
1 7 , 8 
2 1 , 7 
2 1 , 9 
1 9 , 3 
1 8 , 0 
2 5 , 5 
2 5 , 4 
1 1 4 , 3 
1 0 5 , 8 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 1 3 , 9 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
Ι 1 2 0 , 4 
1 1 1 , 0 
Ι 9 1 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 4 , 6 
9 4 , 5 
Ι 9 1 , 5 
Ι 9 0 , 5 
Ι 8 4 , 8 
Ι 9 3 , 3 
1 9 0 , 6 
Ι 8 9 , 7 
Ι 93 , 3 
Ι 9 4 , 6 
Ι 9 1 , 1 
Ι 8 9 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
I I 
1 2 - 4 | 
1 1 
1 1 . 1 4 8 
5 . 8 1 3 
1 6 . 9 6 1 
3 4 , 3 
2 9 , 0 
3 3 , 1 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 0 , 5 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
2 8 , 8 
5 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
1 9 , 3 
22 , 3 
2 0 , 2 
1 3 , 3 
2 9 , 1 
2 9 , 7 
2 9 , 0 
1 8 , 7 
2 1 , 1 
2 5 , 6 
2 2 , 6 
9 2 , 0 3 
8 3 , 8 9 
7 6 , 5 2 
8 3 , 4 5 
6 9 , 0 7 
7 2 , 1 3 
6 5 , 6 4 
6 7 , 0 3 
9 1 , 3 8 
6 1 , 0 2 
7 0 , 8 9 
7 7 , 8 2 
1 7 , 2 
16 , 1 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
1 5 , 9 
1 7 , 7 
1 7 , 8 
1 7 , 7 
1 7 , 2 
2 0 , 1 
2 1 , 3 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , 5 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 6 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
1 0 4 , 1 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 7 , 6 
9 9 , 9 
9 8 , 3 
9 4 , 4 
9 8 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 3 
9 9 , 3 
9 6 , 8 
9 9 , 3 
9 7 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 0 . 8 0 7 
3 . 8 2 7 
1 4 . 6 3 4 
2 6 , 2 
3 4 , 7 
3 8 , 1 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 9 , 4 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
3 5 , 8 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
1 5 , 5 
1 9 , 6 
1 7 , 6 
2 7 , 4 
1 6 , 9 
1 9 , 1 
2 1 , 8 
2 2 , 6 
1 6 , 2 
1 9 , 5 
5 4 , 1 5 
8 7 , 5 7 
8 0 , 1 ° 
8 7 , 8 6 
7 7 , 7 9 
7 5 , 0 9 
7 C 5 0 
7 2 , 0 8 
5 3 , 6 6 
8 4 , 8 9 
7 5 , 6 6 
8 3 , 7 3 
1 5 , 5 
1 4 , 8 
1 2 , 3 
1 6 , 0 
2 0 , 0 
1 2 , 6 
1 3 , 2 
1 3 , 7 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
1 4 , 2 
1 7 , 7 
1 0 7 , 2 
9 9 , 7 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 2 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 1 , 4 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 8 
1 0 7 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 6 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 0 . 4 3 2 
2 . 5 6 7 
1 2 . 9 9 8 
1 9 , 7 
38 , 8 
3 7 , 6 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
2 7 , 9 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
3 5 , 7 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
2 0 , 6 
1 3 , 0 
1 8 , 9 
2 0 , 4 
1 7 , 5 
U , 2 
1 2 , 8 
2 3 , 6 
2 0 , 0 
1 2 , 2 
1 7 , 3 
9 3 , 6 6 
8 9 , 46 
3 4 , 8 6 
9 0 , c e 
81 , 4 8 
7 5 , 9 6 
7 2 , 1 2 
7 3 , 7 1 
9 3 , 4 3 
8 7 , 3 7 
7 9 , 6 4 
8 6 , 8 5 
1 5 , F 
1 5 , 2 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
1 0 , 1 
1 2 , 2 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
1 5 , 5 
1 5 , ° 
1 6 , 7 
1 7 , 2 
1 0 4 , 2 
9 9 , 3 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 3 , 1 
9 7 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 6 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 6 , 1 
1 1 1 , 4 
1 0 3 , 9 
1 1 1 , 3 
1 1 0 , 3 
10 1 , 5 
1 0 4 , 4 
1 1 1 , ί 
1 0 8 , 5 
I 
> = 20 I 
1 
8 . 2 3 1 
8 5 6 
9 . 0 8 9 
9 , 4 
3 8 , 8 
3 8 , 2 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
2 9 , 4 
5 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
3 7 , 3 
2 6 , 4 
100 , 0 
1 8 , 7 
1 6 , 5 
1 0 , 0 
1 4 , 9 
1 5 , 3 
6 , 1 
3 , 3 
4 , 3 
1 8 , 6 
1 4 , 6 
7 , 0 
12 , 1 
9 5 , 2 9 
6 8 , 3 6 
3 6 , 2 2 
9 0 , 5 5 
8 4 , 5 5 
7 6 , 8 9 
7 5 , 6 4 
7 7 , 1 3 
9 4 , 9 4 
8 7 , 5 1 
8 4 , 0 2 
8 9 , 2 8 
1 4 , 4 
1 2 , 4 
13 , 0 
1 4 , 1 
1 2 , 8 
8 , 0 
15 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 5 
1 2 , a 
1 4 , 4 
1 4 , 8 
1 0 5 , 2 
97 ,6 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 9 , 7 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 8 ,0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 6 
1 1 2 , 5 
1 0 6 , 3 
1 1 5 , 6 
1 0 5 , 1 
1 1 6 , 7 
1 1 5 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 5 
1 1 7 , 7 
1 1 1 , 5 
TOTAL 1 
5 5 . 0 8 2 
2 0 . 0 4 9 
7 5 . 1 3 1 1 
2 6 , 7 
3 1 , 0 1 
3 4 , 7 1 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 1 
3 , 5 
2 0 , 5 1 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
3 0 , 9 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 5 
8 5 , 9 9 
7 6 , 6 3 
8 4 , 9 0 
7 3 , 1 6 
7 3 , 1 3 
6 4 , 8 0 
6 6 , 8 0 
9 2 , 0 7 
8 3 , 7 1 
7 1 , 3 6 
8 0 , 0 7 
1 6 , 2 
1 5 , 6 
2 0 , 8 
1 9 , 1 
2 1 , 8 
1 4 , 9 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
1 6 , 9 
1 6 , 6 
2 2 , 1 
21 , 7 
1 0 9 , 4 
1 0 1 , 3 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 5 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 4 , 5 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
CA 
H 
F 
Τ 
T I O 
F / T 
1 H 1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 1 
2 
1 3 
I T 
ι ι 
2 
I 7 
1 T 
1 1 
1 2 
1 3 
I T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
N : 1 
Τ 
, 2 , 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
* 
M 
0 
N 
T 
Δ 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ι Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Δ 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S 1 
G Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
Ρ 1 
Α Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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N A H R U N G S - U . G E N U S S M . 
A R B F I T E R 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMFNSZUGEHOERIGKFIT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
TAB. IV / 4 1 / 4 2 
A L I M . B C I S S P N S TABAC 
P U V R I E R S 
P F P A R T I T I O N PAP A N C I F N N E T E r A N S L EMTPFPPISF 
( P U V R I E R S PE 3 0 A <T45 ANS) 
I G E S C H L E C H T : 
1 L E I S T U N 
| GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
Ι L 
1 S 
Ι Τ 
Ι U 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
1 F 
1 R 
I D 
Ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
;s -
1 , 2 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
1 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
F 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
s 
M,F , Τ 
, 3 T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
< 2 | 
1 
3 . 4 3 4 
1 . 5 3 3 
4 . 9 6 7 
3 0 , 9 
2 3 , 4 
37 , 0 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
1 3 , 4 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
29 , 7 
5 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
18 , 3 
2 6 , 6 
1 8 , 8 
2 6 , 5 
16 , 8 
2 9 , 2 
2 6 , 5 
1 2 , 8 
18 , 0 
2 8 , 9 
2 0 , 6 
9 0 , 3 2 
8 5 , 0 3 
7 9 , 8 3 
64 , 2 1 
7 1 , 6 1 
7 0 , 4 9 
6 6 , 2 8 
6 7 , 0 9 
8 8 , 7 9 
8 3 , 0 1 
7 3 , 7 ? 
7 8 , 9 3 
1 7 , 5 
1 4 , 3 
16 , 0 
1 6 , 4 
9 , 3 
1 0 , ° 
1 0 , 5 
1 0 , 9 
16 , 1 
1 5 , 3 
1 6 , 8 
1 8 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 0 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 1 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 5 , 2 
92 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
0 6 , 0 
1 9 6 , 3 
0 4 , 5 
9 0 , 9 
9 5 , 5 
1 9 5 , 5 
9 4 , 8 
! 95 , 0 
9 6 , 1 
1 95 , 9 
9 3 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
3 . 7 0 5 
1 . 5 0 5 
5 . 2 1 0 
2 8 , 9 
3 3 , 3 
3 6 , 9 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
1 3 , 9 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
3 0 , 3 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
1 9 , 7 
2 3 , 2 
2 0 , 3 
1 3 , 4 
1 7 , 1 
2 9 , 3 
2 6 , 0 
1 8 , 5 
1 9 , 3 
2 6 , 1 
2 1 , 6 
9 3 , 5 1 
8 7 , 0 5 
8 1 , 8 2 
8 7 , 6 4 
7 4 , 4 8 
72 , 9 4 
6 9 , 4 1 
7 0 , 0 2 
9 2 , 9 6 
8 5 , 1 8 
7 5 , 2 0 
8 2 , 5 4 
1 8 , 3 
1 4 , 8 
1 4 , 4 
1 7 , 0 
1 9 , 9 
1 2 , o 
1 7 , 2 
1 6 , 8 
1 8 , 7 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
1 9 , 6 
1 0 6 , 7 
9 9 , 3 
03 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 2 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 3 , 2 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 9 , 4 
9 8 , 3 
9 8 , 7 
9 8 , 4 
9 4 , 6 
0 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , o 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
9 8 , 3 
9 7 , 5 
U N T E R N E H M F N S Z U G F H P F R I G K F I T I N 
D A N C I E N N E T F 
5 - 9 
4 . 1 2 7 
1 . 3 4 9 
5 . 4 7 6 
2 4 , 6 
3 6 , 6 
3 8 , 9 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
2 6 , 9 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
3 5 , 9 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
2 3 , 1 
1 ° , 6 
2 2 , 6 
1 8 , 8 
2 9 , 7 
2 1 , 7 
2 3 , 3 
2 4 , 0 
2 4 , 1 
2 0 , 6 
2 2 , 7 
9 4 , 9 7 
8 B , 8 4 
6 1 , 6 8 
8 9 , 5 9 
7 6 , 7 3 
3 3 , 1 2 
7 0 , 6 7 
7 1 , 7 8 
9 4 , 4 7 
8 5 , 9 3 
7 6 , 2 7 
6 5 , 2 0 
1 7 , 4 
1 4 , 9 
1 0 , 6 
1 6 , 4 
2 2 , 9 
1 1 , 4 
1 2 , 1 
1 2 , 8 
1 7 , 8 
1 6 , 1 
1 3 , 3 
1 8 , 3 
1 0 6 , 0 
9 9 , 2 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 9 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 6 
9 9 , 9 
9 9 , 0 
1 0 2 , 1 
101 , 4 
1 0 1 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 6 
JAHREN 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
5 . 3 0 4 
1 . 0 5 7 
6 . 3 6 1 
1 6 , 6 
41 , 9 
3 8 , 3 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
3 0 , 1 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
3 6 , 9 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
2 9 , 2 
2 2 , 1 
2 0 , 0 
2 4 , 2 
2 6 , 0 
1 5 , 7 
1 8 , 3 
33 , 4 
2 8 , 7 
1°,1 
2 6 , 4 
9 4 , 28 
9 1 , 56 
8 8 , 1 8 
9 2 , 0 7 
8 4 , 0 7 
7 6 , 18 
7 1 , 6 5 
7 3 , 7 8 
9 4 , 0 9 
8 9 , 4 8 
8 1 , 7 2 
8 9 , 0 3 
1 5 , 0 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
8 , 4 
1 2 . 3 
1 0 , 6 
1 1 , 7 
1 5 , 0 
1 6 , 8 
1 8 , 7 
1 7 , 5 
1 0 2 , 5 
9 9 , 4 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 3 , ? 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 5 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 2 
10 3 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 1 
1 
> = 2 0 | 
1 
1 . 7 2 1 
3 4 3 
2 . 0 6 8 
1 6 , 8 
4 2 , 6 
3 9 , 6 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
3 6 , 6 
5 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 9 , 1 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
U ,1 
9 , 8 
6 , 4 
9 , 4 
1 7 , ? 
1 0 , 4 
4 , 0 
6 , 0 
U , 4 
9 , 0 
5 , 3 
3 , 6 
9 6 , 6 0 
« 8 , 5 1 
35 , 5 0 
9 1 , 4 2 
8 5 , 7 5 
3 6 , 8 2 
75 , 8 3 
7 7 , 5 1 
95 , 9 6 
3 6 , 6 3 
82 , 0 0 
3 9 , 0 8 
1 4 , 3 
1 2 , 5 
1 1 , 9 
1 4 , 2 
1 0 , 6 
7 ,7 
12 , 4 
1 1 , 5 
1 4 , 4 
! 3 , 0 
1 3 , 4 
1 5 , 1 
1 0 5 , 3 
9 6 , 8 
9 3 , 5 
1 0 0 ,0 
1 1 0 , 6 
9 9 , 1 
9 7 , 8 
1P0 ,0 
1 0 7 , 3 
° 7 , 3 
° 2 , 1 
100 ,0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
102 ,6 
1 0 8 , ° 
1 0 4 , 0 
1 0 9 , ? 
1 0 9 ,5 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 2 
TOTAL 
1 8 . 2 9 0 
5 . 7 9 2 
2 4 . 0 8 3 
2 4 , 1 
3 6 , 0 
3 8 , 0 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
2 1 , 1 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
3 7 , 9 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 1 
8 8 , 55 
8 2 , 6 7 
8 9 , 0 8 
7 8 , 7 7 
7 3 , 83 
6 9 , 4 2 
7 0 , 7 9 
9 3 , 5 1 
3 6 , 35 
7 6 , 4 8 
6 4 , 6 8 
1 6 , 6 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
1 6 , 5 
1 7 , 2 
1 1 , 9 
1 3 , 6 
1 3 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
1 8 , 7 
1 0 5 , 6 
99 , 4 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 4 , 7 
o a , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 ? , 0 
° 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F . T 
Q U A L I F I ­
CA 
F 
1 
F / 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
7 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
7 
T 
T I 
T 
H 
F 
T 
H 
E 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
I N : 1 , 2 
NOMBRE 
D 
T 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
P 
H 
X 
M 
P 
N 
T 
A 
N 
T 
I P 
C F 
P 
F V 
F A 
F P 
I 1 
C 6 
Ι τ 
F ! 
Ν P 
T M 
I 
N 
P 
! 
r 
F 
s 
3 . T 1 
F 1 
F 1 
Ε 1 
C I 
T I 
I I 
F I 
S I 
G 1 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
Ρ I 
R 1 
A 1 
R 1 
F I 
S I 
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NAHRUNGS-U .G ENUSSM. A L I » . BCISSONS TABAC 
ANGESTELLTE 
T A B . V / 4 1 / 4 2 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE PER B E T R I F B F P F P A R T I T T P N PAR T A i L L F PFS F T A B L I S S F M E N T S 
Δ . PERSONAL 6 . E F F E C T I F S 
1 TC CT Hl c r U T 
1 b c Ϊ Ι Π Ι 
I L E I S T U N C 
1 6 N Z 6 H L 
I V 
Ι E 
1 R 
ι τ 
1 E 
1 L 
Ι U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I X 
S G R U P P E 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
10-19 ι 
ι 
454 
4 40 
3 9 5 
4 9 , 2 
0 , 4 
1 5 , 2 
2 7 , 5 
2 3 , 8 
2 9 , ° 
3 , 1 
2 , 0 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
5 , 3 
6 , 8 
2 6 , 8 
6 0 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 0 , 3 
1 7 , 3 
2 5 , 3 
4 4 , 6 
2 , 0 
1 ,0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
6 , 0 
4 , 6 
2 , 0 
2 , 9 
1 , 0 
1 ,2 
0 , 8 
2 , 9 
-
2 6 , 2 
1 2 , 2 
6 , 8 
6 , 2 
2 , 1 
6,Β 
0 , 9 
7 , 4 
5 , 2 
3 , 2 
4 , 5 
1 , 2 
1 ,1 
1 , 3 
4 , 1 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
ι 
1 . 6 5 9 
7 1 6 
2 . 3 7 6 
3 0 , 2 
0 , 2 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
4 2 , 6 
21 , 0 
5 , 0 
2 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
4, 3 
4 , 9 
3 7 , 7 
5 0 , 9 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 2 , 2 
1 2 , 3 
4 1 , 1 
3 0 , 0 
4 , 2 
1,° 
2, 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
2 2 , 4 
9 , 5 
1 3 , 2 
7 , 4 
6 , 2 
5 , 7 
6 , 8 
10, 7 
_ 
3 4 , 7 
1 4 , 2 
1 5 , 6 
β , 6 
8 , 6 
1 1 , 0 
1 , 3 
2 3 , 3 
9 , 0 
1 3 , 8 
8 , 0 
6, 5 
5 , 7 
7 , 4 
1 0 , S 
GROESSE (BESCHAFFT1GTFNZ4HL) 
TAILLE 
( 1 0 - 4 9 ) 
I 
2 . 1 1 4 
1 . 1 5 7 
3 . 2 7 0 
3 5 , 4 
0 , 2 
1 5 , 6 
1 8 , 1 
3 8 , 6 
2 2 , 9 
4 , 6 
2 , 4 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
4 , 7 
5 , 6 
3 3 , 6 
5 4 , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 1 , 7 
1 3 , 7 
3 6 , 8 
3 4 , 0 
3 , 6 
1, 7 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 8 , 4 
1 4 , 1 
1 5 , 2 
1 0 , 3 
7 , 2 
6 , 9 
7 , 6 
1 3 , 6 
-
6 0 , 8 
2 6 , 4 
2 2 , 5 
1 4 , 8 
1 0 , 7 
1 7 , 8 
2 , 1 
3 0 , 7 
1 5 , 1 
1 7 , 0 
1 2 , 5 
7 , 7 
6 , 8 
8 , 7 
1 4 , 9 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
I 
2 . 8 6 1 
1 . 0 3 1 
3 . 892 
2 6 , 5 
0 , 6 
3 , 6 
1 8 , 4 
3 8 , 5 
2 8 , 2 
5 , 8 
3 , 5 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1, 2 
3 , 2 
2 8 , 1 
6 5 , 3 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 6 
1 4 , 3 
3 5 , 7 
3 8 , 0 
4 , 8 
2, 9 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
2 1 , 3 
1 9 , 3 
2 0 , 5 
1 7 , 2 
1 2 , 3 
1 3 , 7 
1 0 , 6 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
1 6 , 8 
1 5 , 9 
1 0 , 7 
1 5 , 9 
9 , 0 
2 0 , 7 
1 8 , 8 
1 9 , 6 
1 6 , 6 
1 2 , 1 
1 3 , β 
1 0 , 2 
1 7 , 7 
SALAPIFS) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
2 . 4 3 6 
1 . 5 8 1 
4 . 0 1 7 
3 9 , 4 
2 , 5 
7 , 1 
1 8 , 7 
2 6 , 0 
3 8 , 7 
7 , 0 
5 , 0 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
4 , 6 
24 ,4 
6 7 , 2 
2 ,8 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 , 7 
1 3 , 1 
2 5 , 4 
4 9 , 9 
5 , 4 
3 , 9 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
1 5 , 0 
1 6 , 7 
1 1 , 8 
2 0 , 2 
1 2 , 7 
1 6 , 7 
7 , 8 
15 , 7 
-
1 5 , 7 
29 , 7 
2 2 , 3 
2 5 , 1 
2 4 , 1 
2 4 , 3 
2 6 , 2 
1 5 , 1 
1 7 , 8 
1 4 , 4 
2 2 , 5 
1 4 , 1 
1 9 , 2 
8 , 3 
1 8 , 3 
PER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
I 
2 C 0 - 4 9 5 
1 
3 . 7 0 7 
1 .201 
4 . 9 0 8 
2 4 , 5 
1, 1 
6 , 2 
1 7 , 5 
3 2 , 7 
3 2 , 1 
1 0 , 4 
5 , 4 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1, 9 
3 0 , 3 
6 4 , 4 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
Ο , Ρ 
4 , 8 
1 3 , 7 
3 2 , 2 
40 , 0 
a , 6 
4 , 2 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
2 0 , 0 
2 3 , 8 
2 2 , 6 
25 , 4 
2 8 , 3 
2 7 , 0 
3 0 , 8 
? 3 , 9 
-
3 , 4 
9 , 3 
2 1 , 1 
18 , 2 
2 0 , 3 
1 8 , 5 
1 7 , 2 
1 8 , 8 
2 ? , 6 
2 2 , 2 
2 2 , 0 
2 7 , 3 
2 5 , 6 
3 0 , 1 
2 2 , 3 
5 0 0 - ° ° 9 
2 . 5 4 3 
9 6 0 
3 . 5 0 3 
2 7 , 4 
1 , 9 
4 , 6 
1 7 , 3 
4 3 , 1 
7 0 , 8 
1 2 , 4 
5 ,2 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
5 , 1 
2 5 , 4 
6 5 , 3 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
3 , 5 
1 4 , 0 
3 8 , ? 
3 3 , 0 
1 0 , 0 
4 , 3 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , o 
1 0 , 1 
1 6 , 2 
7 0 , 4 
1 1 , 3 
2 3 , 5 
1 3 , ° 
3 0 , 3 
1 6 , 4 
-
6 . 3 
1 9 , 9 
1 4 , 1 
1 4 , 8 
1 8 , 2 
1 4 , 8 
2 0 , 6 
°,° 1 6 , 5 
ι a , 9 
1 2 , 9 
2 2 , Ρ 
1 8 , 6 
2 7 , 3 
1 5 , 9 
1 
> = 1000 1 
1 
1 . 8 3 1 
5 6 4 
2 . 3 9 5 
2 3 , 5 
3 , 2 
3 , 3 
1 4 , 6 
2 7 , 7 
3 9 , 8 
1 1 , 5 
7 , 2 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 5 
9 , a 
8 4 , 4 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
2 , 5 
1 1 , 3 
2 3 , 5 
5 0 , 3 
1 0 , 0 
5 , 5 
4 , 5 
ι ο ο , ο 
2 5 , 2 
5 , ? 
9 , 8 
9 , 4 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
1 7 , 9 
1 2 , 9 
11 ,8 
-
-1 , ? 
3 , 2 
1 1 , 2 
1 6 , 0 
8 , 7 
2 4 , 9 
4 , 8 
9 , 1 
3 ,9 
1 7 , 5 
1 5 , 3 
1 6 , 2 
1 5 , 1 
1 0 , 9 
TOTAL 
1 5 . 4 9 2 
6 . 4 0 4 
71 . 9 8 5 
7 ° , s 
1 , 5 
3 , 5 
1 7 , 5 
3 4 , 6 
3 0 , 2 
8 , 7 
4 , 3 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
3 , 8 
2 6 , 6 
6 5 , 3 
2 , 9 
1 0 0 , 3 
1 , 1 
5 , 7 
1 3 , 5 
3 2 , 3 
4 0 , 6 
3 , 0 
3 ,7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF 
OUALIF 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 A Η 
I B 
? 
3 
4 
S 
5 A 
SB 
τ 
1Δ F 
I B 
? 
3 
4 
S 
Τ 
Ι Α Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
s 
5 Α 
5 8 
Τ 
ΙΑ Η 
1 Β 
2 
7 
4 
S 
5 Δ 
5 8 
Τ 
ΙΑ F 
1 8 
2 
7 
4 
5 
Τ 
1 6 Τ 
1 Β 
? 
7 
4 
5 
5 6 
S 3 
Τ 
F Ι 
Ι Γ δ τ ί Ρ Μ | 
NPMBRFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
s ι 
τ Ι 
R Ι 
Ι ι 
ρ ι 
U Ι 
τ | 
Ι Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
Χ | 
414 
IFORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTEP 
BELGIOUE 
TAB. V / 4 1 / 4 2 (SU I TF) 
R. T P J I T F M F N T S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V Κ 
Δ 0 
R E 
I F 
A F 
T I 
Ι Ζ 
0 I 
Ν E 
S N 
T 
I 
N 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 ■ 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
# 2 2 . 1 8 8 
» 2 0 . 0 6 5 
1 7 . 8 2 8 
« 1 7 . 6 9 7 
. . . 1 9 . 1 2 7 
. 
. 1 2 . 4 2 0 
9 . 9 7 3 
. 1 1 . 2 8 5 
« 2 0 . 3 4 6 
1 9 . 1 6 2 
1 5 . 0 9 5 
1 2 . 6 2 4 
. . . 1 5 . 3 7 1 
« 3 5 , 4 
« 2 6 , 0 
2 7 , 8 
« 3 8 , 0 
• . . 3 3 , 0 
. 
. 2 3 . 5 
2 5 , 9 
. 2 9 , 6 
» 3 8 , S 
2 7 , 6 
3 2 , 2 
4 6 , 3 
. . . 4 1 , 9 
« 1 1 6 , 0 
« 1 0 4 , 9 
9 3 , 2 
« 9 2 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
. 1 1 0 , 1 
8 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
« 1 3 2 , 4 
1 2 4 , 7 
9 8 , 2 
8 2 , 1 
. , . 1 0 0 , 0 
» 6 0 , 8 
« 6 5 , 8 
8 2 , 6 
« 9 2 , 4 
. . . 8 1 , 0 
. 7 9 , 3 
7 6 , 4 
. 7 9 , 2 
» 5 7 , 4 
6 4 , 4 
7 4 , 6 
7 7 , 1 
. . . 7 3 , 4 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
2 7 . 8 8 6 
2 7 . 5 4 9 
2 0 . 3 1 5 
1 7 . 7 6 5 
1 8 . 3 4 9 
» 2 0 . 6 6 5 
# 1 6 . 0 9 0 
2 2 . 0 4 2 
1 3 . 4 8 5 
1 1 . 3 2 1 
. 1 2 . 5 2 5 
2 6 . 5 1 6 
2 6 . 7 0 2 
1 8 . 5 1 3 
1 4 . 5 9 9 
1 7 . 0 7 0 
« 2 0 . 0 Q 9 
» 1 4 . 5 5 5 
1 9 . 3 4 2 
3 7 , 3 
3 4 , 8 
2 8 , 8 
2 4 , 6 
3 3 , 2 
» 3 4 , 6 
« 2 2 , 5 
3 7 , 5 
. 
. 2 6 , 3 
2 4 , 7 
. ' 3 0 , 2 
4 1 , 0 
3 6 , 3 
3 3 , 1 
3 3 , 5 
3 7 , 5 
« 3 5 , 2 
# 3 0 , 4 
4 3 , 7 
1 2 6 , 5 
1 2 5 , 0 
9 2 , 2 
8 0 , 6 
8 3 , 2 
# 9 3 , 8 
» 7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 7 , 7 
9 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 3 7 , 1 
1 3 8 , 1 
9 5 , 7 
7 5 , 5 
8 8 , 3 
« 1 0 3 , 9 
« 7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
7 6 , 4 
9 0 , 4 
9 4 , 1 
9 2 , 8 
8 2 , 5 
« 8 7 , 1 
» 7 8 , 7 
9 3 , 4 
8 6 , 1 
8 6 , 6 
. 8 7 , 9 
7 4 , 8 
8 9 , 7 
9 1 , 5 
6 9 , 2 
7 9 , 9 
« 8 7 , 3 
» 7 4 , 7 
9 2 , 3 
GROESSE ( B E S C H A F F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
2 6 . 7 3 4 
2 5 . 1 8 4 
1 9 . 9 8 3 
1 7 . 7 4 7 
1 6 . 3 3 7 
# 2 0 . 7 4 3 
1 5 . 9 8 3 
2 1 . 4 4 6 
» 1 4 . 17 5 
» 1 6 . 5 7 9 
1 3 . 1 6 0 
1 0 . 7 7 6 
» 1 0 . 6 3 5 
1 2 . 0 6 2 
2 5 . 1 3 5 
2 4 . 0 8 9 
1 7 . 8 7 6 
1 3 . 9 3 1 
1 6 . 9 4 9 
« 2 0 . 2 2 9 
1 4 . 3 5 7 
1 8 . 3 0 5 
3 6 , 1 
3 6 , 3 
2 9 , 0 
2 8 , 9 
3 2 , 1 
# 3 2 , 8 
2 1 , 7 
3 7 , 2 
« 4 1 , 1 
» 2 6 , 9 
2 5 , 8 
2 5 , 6 
« 2 8 , 3 
3 0 , 7 
4 2 , 1 
3 8 , 0 
3 3 , 9 
3 8 , 0 
3 6 , 7 
« 3 3 , 4 
2 9 , 7 
4 4 , 6 
1 2 4 , 7 
1 1 7 , 4 
9 3 , 2 
8 2 , 8 
8 5 , 5 
« 9 6 , 7 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 1 7 , 5 
» 1 3 7 , 4 
1 0 9 , 1 
8 9 , 3 
» 8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 3 
1 3 1 , 6 
9 7 , 7 
7 6 , 1 
9 2 , 6 
» 1 1 0 , 5 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
7 3 , 3 
8 2 , 6 
9 2 , 6 
9 2 , 7 
8 2 , 4 
« 8 7 , 5 
7 8 , 2 
9 0 , a 
« 6 7 , 7 
» 7 6 , θ 
8 4 , 1 
8 2 , 5 
» 7 1 , 3 
8 4 , 7 
7 0 , 9 
8 0 , 9 
3 8 , 4 
8 5 , 1 
7 9 , 3 
» 8 7 , 8 
7 3 , 7 
8 7 , 4 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
3 5 . 5 5 0 
2 8 . 8 9 5 
2 1 . 0 1 0 
1 7 . 3 8 3 
2 0 . 3 7 0 
2 1 . 7 9 2 
1 8 . 1 2 6 
2 2 . 6 4 1 
. 
# 1 6 . 4 6 5 
1 5 . 0 6 9 
1 1 . 7 2 4 
. 1 3 . 1 6 1 
3 5 . 9 2 4 
2 8 . 1 5 2 
1 9 . 8 6 1 
1 4 . 8 6 6 
1 9 . 5 9 2 
2 0 . 9 1 3 
1 7 . 5 0 ° 
2 0 . 2 3 0 
3 4 , 8 
3 5 , 3 
2 7 , 4 
2 8 , 1 
2 0 , 6 
1 9 , 2 
1 7 , 2 
4 0 , 3 
. 
# 3 1 , 8 
2 1 , 4 
2 1 , 5 
. 3 9 , 5 
3 6 , 5 
3 7 , 0 
2 9 , 4 
3 2 , 9 
2 4 , 1 
2 3 , 3 
2 0 , 3 
4 5 , 9 
1 5 7 , 0 
1 2 7 , 6 
9 2 , 8 
7 6 , 8 
9 0 , 0 
° 6 , 3 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 5 , 1 
1 1 4 , 5 
8 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 7 7 , 6 
1 3 9 , 2 
9 8 , 2 
7 3 , 5 
9 6 , 8 
1 0 3 , 4 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 4 , 8 
9 7 , 3 
9 0 , 8 
9 1 , 6 
9 1 , 9 
88 , 6 
9 5 , 9 
» 7 6 , 2 
9 6 , 3 
8 9 , 7 
. 92 , 4 
1 0 1 , 3 
9 4 , 6 
9 8 , 2 
9 0 , 9 
91 , 7 
9 0 , 8 
8 9 , 9 
9 6 , 6 
S A L A R I E S ) D E Í 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
3 9 . 2 1 3 
2 9 . 5 6 1 
2 0 . 9 3 7 
1 7 . 8 0 7 
2 0 . 4 1 1 
2 0 . 5 6 7 
1 9 . 9 4 9 
2 2 . 6 5 5 
. 
« 2 6 . 6 8 2 
1 5 . 8 2 1 
1 2 . 9 7 7 
1 5 . 1 7 2 
1 4 . 6 5 2 
3 8 . 5 6 2 
2 ° . 163 
1 0 . 1 2 6 
1 5 . 4 0 8 
1 9 . 3 1 5 
1 9 . 8 3 0 
1 3 . 9 5 1 
1 9 . 6 7 9 
2 8 , 6 
2 6 , 9 
2 7 , 5 
2 4 , 8 
2 1 , 7 
2 3 , 6 
1 5 , 3 
3 9 , 1 
. 
» 3 7 , 9 
2 8 , 2 
2 9 , 6 
2 7 , 5 
4 0 , 1 
2 9 , 7 
2 8 , 6 
3 0 , 7 
31 , 1 
2 5 , 2 
2 4 , 0 
2 7 , 4 
4 4 , 7 
1 7 3 , 1 
1 3 0 , 5 
° 2 , 4 
7 8 , 6 
9 0 , 1 
9 0 , 9 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 8 2 , 1 
1 0 3 , 0 
8 8 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 6 , 0 
1 4 8 , 2 
9 7 , 2 
78 , 3 
9 8 , 2 
1 0 0 , 3 
91 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 7 , 0 
9 7 , 0 
° 3 , 0 
° 1 , 8 
8 6 , 8 
9 7 , 6 
0 6 , 0 
. 
» 1 2 3 , 5 
1 0 1 , 1 
0 9 , 3 
1 0 1 , 7 
102 , 9 
1 0 8 , 7 
0 3 , 0 
0 4 , 5 
9 4 , 2 
° 0 , 4 
3 6 , 1 
° 2 , 2 
0 3 , 9 
DFP B E T R I E B F 
ETABL ISSEMENTS 
1 
2 0 0 ­ 4 9 0 | 
1 
4 1 . 8 9 9 
3 1 . 7 9 9 
2 2 . 4 9 4 
2 0 . 0 2 7 
2 3 . 1 3 7 
2 5. 5 56 
2 0 . 5 2 0 
2 4 . 6 2 5 
« 2 2 . 1 5 3 
1 5 . 6 3 5 
1 3 . 7 4 6 
1 6 . 5 4 0 
1 4 . 5 8 3 
4 1 . 6 1 2 
3 1 . 4 7 7 
2 0 . 9 5 4 
1 7 . 5 6 4 
2 2 . 5 8 2 
2 5 . 2 3 1 
1 9 . 9 5 7 
2 2 . 1 7 8 
2 7 , 6 
3 1 , 9 
2 8 , 8 
2 9 , 9 
2 5 , 0 
2 3 , 3 
2 0 , 8 
3 9 , 0 
. 
« 2 7 , 7 
3 4 , 1 
2 4 , 2 
2 5, 4 
3 0 , 0 
2 8 , 3 
3 2 , 3 
3 2 , 7 
3 3 , 9 
2 6 , 4 
2 4 , 3 
2 2 , 2 
4 3 , 4 
1 7 0 , 1 
1 2 ° , 1 
9 1 , 3 
8 1 , 3 
9 4 , 0 
1 0 3 , 8 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 1 , 9 
1 0 7 , 5 
9 4 , 2 
1 1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 7 , 6 
1 4 1 , 0 
9 4 , S 
7 9 , 2 
1 0 1 , 6 
1 1 3 , 8 
0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 3 
, 
» 1 0 2 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 2 
1 1 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 1 7 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 9 
s o o ­ o o o 
4 3 . 4 2 5 
3 2 . 1 7 7 
21 . 1 3 0 
1 9 . 5 7 3 
2 3 . 0 6 8 
2 5 . 5 3 3 
2 2 . 8 2 2 
2 4 . 1 3 3 
« 2 2 . 7 8 6 
1 8 . 2 5 1 
1 3 . 7 3 2 
1 6 . 8 4 3 
1 5 . 4 0 9 
4 1 . 3 2 6 
3 1 . 2 2 2 
2 0 . 6 4 7 
1 6 . 4 6 7 
2 3 . 3 0 1 
7 4 . 4 8 8 
7 2 . 7 9 6 
7 1 . 7 8 5 
2 4 , a 
3 4 , 2 
2 6 , 5 
2 6 , 3 
2 4 , o 
2 5 , 3 
2 2 , 3 
3 8 , 3 
. 
« 3 5 , ? 
2 2 , 0 
7 4 , 1 
1 4 , 9 
3 0 , 3 
3 0 , 3 
3 5 , 6 
2 6 , 5 
31 , 4 
? 6 , 7 
2 3 , ? 
2 3 , 3 
4 2 , 3 
1 7 9 , 9 
1 3 3 , 3 
8 7 , 6 
8 1 , 1 
9 0 , 3 
1 0 5 , 8 
° 4 , 6 
1 0 0 , 0 
» 1 4 7 , 9 
1 1 8 , 4 
a 9 , l 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 2 , 0 
143 ,3 
9 4 , 8 
7 5 , 6 
1 0 7 , 0 
1 1 2 , 4 
102 ,P 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
1 0 5 , 6 
° 7 , 9 
102 ,? 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 7 
1 1 1 , 6 
1 0 2 , ? 
. 
« 1 0 5 , 5 
1 1 6 , 6 
1 0 5 , 1 
1 1 2 , 9 
1 0 3 , 7 
1 1 7 , 0 
1 0 4 , ° 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , ( 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 3 
1 1 5 , 0 
1 0 4 , 0 
1 1 
1 > = 1 0 0 0 1 
1 1 
5 0 . 1 3 7 
3 6 . 592 
2 4 . 3 8 2 
2 1 . 0 3 7 
2 2 . 7 2 4 
2 4 . 5 7 8 
1 9 . 6 5 9 
2 6 . 0 4 0 
_ 
. 2 3 . 2 3 0 
1 5 . 9 0 1 
1 4 . 9 1 5 
1 6 . 5 5 9 
5 0 . 1 3 7 
3 6 . 4 2 4 
2 4 . 7 3 6 
1 9 . 6 3 8 
2 1 . 3 3 6 
2 4 . 5 7 8 
1 8 . 3 4 1 
7 3 . 8 6 0 
1 6 , 7 
2 5 , 5 
7 0 , 9 
2 6 , 4 
2 6 , 0 
2 5 , 6 
1 7 , 0 
3 7 , 5 
_ 
. 1 9 , 6 
2 3 , 3 
1 7 , 4 
2 6 , 1 
1 6 , 2 
2 5 , 8 
3 0 , 3 
3 0 , 0 
2 3 , 4 
2 5 , 8 
2 0 , 7 
4 0 , 6 
1 9 2 , 5 
1 4 0 , 5 
9 5 , 6 
8 4 , 2 
8 7 , 7 
0 4 , 4 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 4 0 , 3 
9 6 , 0 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 0 , 1 
1 5 2 , 7 
1 0 3 . 7 
3 2 , 3 
91 , 1 
1 0 3 , 0 
7 6 , o 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 4 
1 2 0 , 1 
1 1 5 , 7 
1 1 4 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 6 
9 6 , 1 
1 1 0 , 3 
­
. 1 4 8 , 4 
1 2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
1 4 1 , 4 
1 2 2 , 4 
1 2 2 , 7 
1 2 0 , 0 
1 0 1 , 3 
! 0 6 , 7 
0 4 , 2 
1 1 3 , 9 
TOTAL 
3 6 . 4 8 7 
3 O . 4 3 4 
2 1 . 5 ° 0 
1 9 . 1 5 3 
2 2 . 2 4 2 
7 3 . 7 1 7 
2 0 . 4 4 7 
7 3 . 6 1 0 
? 1 . 5 ° 8 
1 5 . 6 5 3 
1 3 . 0 6 8 
1 4 . 0 ] 7 
1 4 . 2 4 5 
3 5 . 4 6 2 
7 0 . 7 6 ? 
7 0 . 2 3 1 
1 6 . 3 6 3 
2 1 . 3 6 6 
2 3 . 0 2 3 
1 9 . 4 7 2 
7 0 . 9 5 1 
3 6 , 0 
3 3 , 5 
2 ° , 0 
7 8 , 0 
2 6 , 0 
2 6 , 1 
? ? , 8 
3 0 , 3 
4 0 , 2 
3 0 , 1 
7 7 , 6 
2 6 , 5 
3 5 , ? 
3 0 , 0 
3 4 , 9 
31 , 8 
7 4 , 4 
7 8 , 5 
2 3 , 7 
2 6 , 2 
4 4 , 4 
1 5 4 , 5 
1 2 0 . 1 
° 1 , 4 
31 , 1 
° 4 , 2 
1 0 0 , 5 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 51 , 6 
1 0 ° , 0 
° 1 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 3 
1 4 2 , 1 
0 6 , 6 
3 8 , 1 
1 0 2 , 0 
Ι Ο Ο , ο 
9 ? , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ρ 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 8 H I 1 
1 2 1 1 
7 1 M 1 
4 1 1 
s 1 1 
SA I P I 
58 I 1 
T | 1 
1 N 1 
I B F 1 | 
? 1 1 
3 Ι τ | 
4 1 1 
5 1 1 
T 1 A 1 
13 Τ I 1 
2 I N I 
7 | 1 
4 1 1 
5 I T ] 
SA I 1 
S P I 1 
τ 1 1 
1 P H 1 1 
? 1 r η 1 
3 I 1 
4 I P F 1 
s 1 1 
5 4 I F | 
58 I 1 
Τ Ι Ε ν 1 
18 F | F A | 
? 1 1 
3 1 I P 1 
6 1 1 
s 1 r 1 1 
τ I 1 
I l A l 
13 T 1 | 
? 1 F T | 
3 1 1 
4 I N T I 
S 1 1 
« 1 Ι τ p | 
5 3 1 1 
T 1 N | 
1 8 H I 1 
2 I 1 
3 1 1 
4 1 1 1 
s | 1 
5 A I 1 
SB I 1 
τ I 1 
I B F 1 1 
2 I M ] 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ 1 1 
13 Τ I 1 
2 Ι Ρ 1 
7 I 1 
4 1 1 
s 1 1 
SA 1 1 
5 3 I 1 
τ 1 1 
! I 1 
1 8 H 1 1 
2 I 1 
3 I 1 
4 1 1 
s 1 1 
S A I 1 
SP I C I 
T 1 1 
I P F 1 | 
? 1 1 
3 1 I 
4 1 1 
s 1 F 1 
τ I 1 
1 P T 1 1 
2 I 1 
7 1 1 
4 1 1 
s 1 S 1 
S A I 1 
SP I 1 
τ I 1 
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N A H R U N G S - U . G E N U S S M . Al TM. BPISSPNS TABAC 
ANGESTELLTE 
TAB. VI / 4 1 / 4 2 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R F P A P T I T ION PAR A G F 
F F F E G T I F S 
1 GE S C HL C L η ι 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
U N Z A H L 
I V 
I E 
Ι R 
Ι T 
I E 
1 L 
Ι U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
1 4 1 
9 4 0 
1 . 0 8 1 
3 7 , 0 
-
2 , 1 
2 , 1 
3 4 , 0 
5 6 , 0 
5 , 7 
1 , 4 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 4 
1 2 , 6 
8 3 , 1 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
2 , 4 
1 5 , 4 
7 9 , 5 
2 , 4 
0 , 5 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 9 
1 , 7 
0 , 6 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 9 
_ 
-
9 , 3 
6 , 8 
1 8 , 4 
9 , 6 
1 4 , 5 
-
0 , 2 
0 , 9 
2 , 3 
9 , 6 
1 , 7 
0 , 6 
2 , 9 
4 , 9 
1 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
1 . 0 0 3 
1 . 3 ° 3 
2 . 4 0 1 
5 8 , 0 
-
1 , 9 
6 , 9 
4 0 , 4 
4 5 , 8 
5 , 0 
2 , 2 
2 , S 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 6 
1 , 9 
2 2 , 4 
7 2 , 9 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 1 
4 , 0 
2 9 , 9 
6 1 , 5 
3 , 3 
1 , 4 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 , 6 
2 , 6 
3 , 6 
9 , 9 
3 , 7 
3 , 0 
4 , 6 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
1 0 , 6 
1 8 , 1 
2 3 , 9 
1 5 , 5 
2 1 , 5 
1 , 3 
2 , 2 
3 , 2 
1 0 , 1 
1 6 , 6 
5 , 2 
4 , 1 
6 , 4 
1 0 , 9 
A L T E 
A G 
I 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
2 . 1 7 7 
1 . 2 9 5 
3 . 4 7 2 
3 7 , 3 
. 
3 , 9 
1 9 , 9 
3 9 , 6 
3 0 , 2 
6 , 4 
3 , 2 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
o, a 
3 , 2 
2 7 , 5 
6 6 , 1 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
2 , 7 
1 3 , 7 
3 5 , 1 
4 3 , 6 
4 , 9 
2 , 3 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 0 
1 0 , 4 
9 , 3 
1 1 , 8 
1 4 , 1 
-
1 2 , 3 
1 7 , 1 
2 0 , 6 
2 0 , 2 
1 6 , 0 
1 9 , 9 
0 , 4 
7 , 6 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , 0 
1 1 , 1 
1 0 , 0 
1 2 , 4 
1 5 , 8 
R (ZAHL DER 
F (NOMBRE D 
| 
( 2 1 - 2 9 ) 1 
1 
3 . 1 6 5 
2 . 6 e e 
5 . 8 7 3 
4 5 , 8 
, 
3 , ? 
1 5 , 8 
3 9 , 8 
3 5 , 1 
6 , 0 
2 , 9 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
2 , 5 
2 4 , 9 
6 ° , 6 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 1 
9 , 7 
3 3 , 0 
5 0 , 9 
4 , 2 
1 , 9 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
8 , 9 
1 8 , 5 
2 3 , 6 
2 3 , 9 
1 4 , 2 
1 2 , 3 
1 6 , 4 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
2 7 , 6 
3 8 , 7 
4 4 , 1 
3 1 , 6 
4 1 , 4 
1 , 7 
9 , 8 
1 9 , 3 
2 7 , 3 
3 3 , 5 
1 6 , 3 
1 4 , 0 
1 8 , 9 
2 6 , 7 
VOLLENDETEN L F B E N S J A H R E t 
ANNFES R E V O L U E S ) 
I 
3 0 - 4 4 1 
1 
5 . 8 5 4 
1 . 6 7 5 
7 . 5 2 9 
2 2 , 3 
0 , 8 
8 , 4 
2 0 , 6 
3 4 , 4 
2 7 , 4 
a , 4 
5 , 2 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 , 0 
2 , 7 
3 4 , 3 
5 7 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
7 , 0 
1 6 , 6 
3 4 , 4 
3 4 , 1 
7 , 2 
4 , 4 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
4 2 , 5 
4 4 , 4 
3 7 , 5 
3 4 , 3 
3 6 , 4 
4 1 , 2 
3 0 , 6 
3 7 , 8 
-
3 7 , 1 
1 8 , 3 
3 3 , 3 
2 2 , 8 
2 9 , 4 
2 5 , 8 
2 0 , 6 
4 2 , 2 
4 2 , 2 
3 6 , 5 
2 8 , 8 
3 5 , 6 
4 0 , 7 
2 9 , 8 
3 4 , 2 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 8 1 6 
8 7 2 
4 . 6 8 8 
1 3 , 6 
3 , 1 
8 , 7 
1 6 , 6 
3 3 , 3 
7 8 , 0 
1 0 , 3 
5 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
8 , 9 
2 9 , 1 
5 4 , 7 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
7 , S 
1 5 , 2 
3 2 , 5 
3 7 , 0 
9 , 3 
4 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
5 2 , 2 
2 8 , 6 
2 3 , 3 
2 3 , 7 
2 2 , 9 
2 ° , 2 
2 7 , 5 
3 1 , 3 
2 4 , 6 
-
2 1 , 3 
3 1 , 7 
1 4 , 7 
1 1 , 3 
2 3 . 5 
1 3 , 4 
5 1 , 5 
2 8 , 1 
2 4 , 0 
2 1 , 5 
1 7 , 3 
2 8 , 5 
2 6 , 8 
3 0 , 5 
2 1 , 3 
I 
>= 5 5 1 
1 
2 . 4 ° 6 
3 1 8 
2 . 8 1 4 
1 1 , 3 
2 , 4 
9 , 1 
1 4 , ° 
3 0 , 7 
3 2 , 7 
1 0 , 5 
5 , 5 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 7 
1 0 , 1 
3 4 , o 
4 5 , ° 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , ? 
8 , 7 
1 4 , 3 
3 1 , 2 
3 3 , ° 
Ο , 7 
5 , 7 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , s 
1 9 , 7 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
1 7 , 2 
1 9 , 6 
1 8 , 7 
7 0 , 7 
1 6 , 1 
_ 
2 0 , 4 
1 3 , 0 
6 , 4 
3 , 4 
5 , o 
4 , " 
2 6 , 2 
1 ° , 7 
1 3 , 6 
1 2 , 4 
1 0 , 7 
1 7 , o 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
1 2 , 8 
I 
>= 2 1 1 
1 
1 5 . 3 5 1 
5 . 5 5 4 
2 0 . 9 0 5 
2 6 , 6 
1 , 5 
7 , 5 
1 7 , 7 
3 4 , 6 
3 0 , 0 
8 , 7 
4 , 3 
3 , ° 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 6 
4 , 0 
2 9 , 0 
6 2 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
5 , ° 
1 4 , 1 
3 3 , 1 
3 3 , 6 
7 , 2 
3 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , Q 
9 9 , 1 
9 8 , 3 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 0 
0 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
0 3 , 2 
Bl , 6 
9 0 , 4 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 1 
9 7 , 7 
9 0 , 4 
0 8 , 7 
9 9 , 4 
9 7 , 1 
9 5 , 1 
TOTAL 
1 5 . 4 0 2 
6 . 4 0 4 
2 1 . 0 8 5 
2 ° , 5 
1 , 5 
7 , 5 
1 7 , 5 
3 4 , 6 
3 0 , 2 
8 , 7 
6 , 8 
3 , ° 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 4 
3 , 8 
7 6 , 6 
6 5 , 3 
? , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
5 , 7 
1 3 , 5 
3 2 , 3 
4 0 , 6 
3 , 0 
3 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF Xr 1 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 
F 
T 
F / T 
1Δ H 
1 8 
2 
7 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
1Δ F 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A T 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 3 
T 
1Δ H 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
T 
1Δ F 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ T 
1 3 
? 
3 
4 
s 
SA 
SB 
T 
NPMBPFl 
P 1 
I 1 
S 1 
T | 
p 1 
ι 1 
Β 1 
υ 1 
τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ 1 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
BELGIOUF 
Τ Δ Β . V I / 4 1 / 4 2 ( S U I T F ) 
P . T R A I T E M E N T S 
G E S C H L E C H T 
L E I S T U N G S G R U P P E 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V Κ 
A 0 
R E 
I F 
Δ F 
T I 
Ι ζ 
0 I 
Ν E 
S N 
T 
I 
N 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
. 
. « 1 0 . 4 5 8 
11 . 5 4 2 
. • . 1 1 . 4 4 8 
-
. 1 0 . 1 7 5 
9 . 3 8 2 
8 . 2 9 4 
9 . 4 9 2 
. 
1 1 . 2 4 9 
1 0 . 2 6 3 
9 . 5 9 2 
# 1 0 . 6 8 3 
. # 1 0 . 5 8 2 
9 . 7 6 3 
. 
. « 1 9 , 4 
2 3 , 9 
. 
. 2 4 , 2 
-
. 
1 6 , 8 
2 2 , 1 
1 4 , 5 
2 1 , 5 
. 
1 7 , 5 
1 7 , 7 
2 3 , 4 
« 3 5 , 0 
. « 3 5 , 9 
2 3 , 1 
. 
. 
« 9 1 , 4 
1 0 0 , 8 
. . 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 7 , 2 
9 8 , 8 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 5 , 2 
1 0 5 , 1 
9 8 , 2 
# 1 0 9 , 4 
« 1 0 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
# 4 8 , 4 
6 0 , 3 
, 
. . 
4 8 , 5 
_ 
. 
6 5 , 0 
7 1 , 8 
5 5 , 6 
6 6 , 6 
3 7 , 8 
5 0 , 7 
5 8 , 6 
# 5 0 , 0 
« 5 4 , 3 
4 6 , 6 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
. 
1 8 . 2 5 0 
1 5 . 6 9 6 
1 4 . 8 8 1 
1 6 . 1 6 6 
. 1 5 . 7 7 3 
1 5 . 5 5 4 
, 
. 1 3 . 2 0 0 
1 2 . 1 0 9 
1 1 . 9 8 7 
1 2 . 3 7 7 
. 
1 7 . 1 4 0 
1 4 . 6 6 4 
1 2 . 9 8 1 
1 4 . 6 6 6 
« 1 5 . 2 4 2 
1 4 . 2 6 5 
1 3 . 7 3 0 
, 
3 0 , 9 
1 9 , 7 
2 1 , 0 
2 2 , 7 
. 
1 6 , 5 
2 2 , 7 
. 
. 2 5 , 3 
1 5 , 7 
1 2 , 2 
1 9 , 3 
. 
3 2 , 6 
2 3 , 3 
2 0 , 7 
2 5 , 0 
« 2 9 , 0 
2 0 , 7 
2 4 , 2 
, 
1 1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
1 0 3 , 9 
. 1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 6 
9 7 , S 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 4 , 8 
1 0 6 , 8 
9 4 , 5 
1 0 6 , 8 
« 1 1 1 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 9 , 9 
7 2 , 7 
7 7 , 7 
7 2 , 7 
. 7 7 , 1 
6 5 , 9 
. 
. 8 4 , 3 
9 2 , 7 
8 0 , 4 
3 6 , 9 
5 7 , 6 
7 2 , 5 
7 9 , 3 
6 8 , 6 
# 6 6 , 2 
7 3 , 3 
6 5 , 5 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
2 8 . 3 3 1 
2 5 . 1 4 3 
1 9 . 2 4 0 
1 7 . 9 7 0 
1 9 . 1 6 9 
2 0 . 9 4 5 
1 7 . 4 4 4 
2 0 . 3 7 3 
, 
# 2 1 . 3 9 1 
1 5 . 1 7 2 
1 3 . 4 2 3 
1 4 . 9 2 4 
1 4 . 1 8 9 
2 6 . 9 9 2 
2 4 . 8 6 3 
1 8 . 1 1 2 
1 5 . 4 8 4 
1 8 . 4 6 2 
1 9 . 3 3 3 
1 7 . 1 8 5 
1 8 . 1 7 2 
2 6 , 8 
2 4 , 1 
2 3 , 9 
2 6 , 0 
2 2 , 9 
2 2 , 1 
1 9 , 1 
2 9 , 1 
. 
« 2 3 , 6 
2 3 , 5 
2 0 , 5 
1 7 , 6 
2 4 , 4 
3 2 , 6 
2 4 , 4 
2 6 , 0 
2 8 , 3 
2 4 , 0 
2 5 , 8 
1 8 , 7 
3 2 , 9 
1 4 1 , 0 
1 2 3 , 4 
9 4 , 4 
6 8 , 2 
9 4 , 1 
1 0 2 , 8 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
# 1 5 0 , 8 
1 0 6 , 9 
9 4 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 5 
1 3 6 , 8 
9 9 , 7 
8 5 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 9 , 1 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
7 8 , 7 
8 2 , 5 
8 9 , 1 
9 3 , 8 
3 6 , 2 
8 8 , 3 
8 5 , 3 
8 6 , 3 
. 
« 9 9 , 0 
9 6 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 0 , 6 
7 6 , 1 
8 3 , 5 
8 9 , 5 
9 4 , 6 
8 6 , 4 
8 6 , 1 
8 8 , 3 
8 6 , 7 
R ( Z A H L DFR 
E (NOMBRE C 
1 
( 2 1 - 2 9 ) 1 
1 
2 6 . 7 7 7 
2 4 . 2 0 8 
1 8 . 1 0 7 
1 6 . 7 0 7 
1 8 . 3 7 9 
1 9 . 0 U 
1 6 . 9 7 1 
1 8 . 8 5 ° 
. 
« 1 8 . 3 4 2 
1 4 . 2 5 8 
1 2 . 6 ° 3 
1 3 . 4 5 6 
1 3 . 2 3 2 
2 4 . 5 2 2 
2 3 . 5 7 1 
1 6 . 8 4 8 
1 4 . 2 3 5 
1 7 . 2 5 8 
1 8 . 5 3 3 
1 6 . 1 7 5 
1 6 . 3 5 « 
3 1 , 5 
2 6 , 6 
2 4 , 8 
2 6 , 2 
2 4 , 0 
2 5 , 0 
1 9 , 0 
3 0 , 4 
. 
« 3 2 , 2 
2 5 , 2 
1 ° , 0 
1 9 , 3 
2 3 , 3 
3 8 , 2 
2 8 , 2 
2 7 , 3 
2 7 , 0 
2 6 , 4 
2 8 , 8 
2 1 , 1 
3 3 , 7 
1 4 2 , 0 
1 2 8 , 4 
9 6 , 0 
8 8 , 6 
9 7 , 5 
1 0 5 , 6 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 8 , 6 
1 0 7 , 8 
9 5 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 9 
1 4 4 , 1 
1 0 3 , 0 
8 7 , 0 
1 0 5 , 5 
1 1 3 , 3 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
7 3 , 4 
7 9 , 4 
8 3 , 9 
8 7 , 2 
8 2 , 6 
8 4 , 0 
8 3 , 0 
7 9 , 9 
. 
« 8 4 , 9 
9 1 , 1 
9 7 , 1 
9 0 , 2 
9 2 , 9 
6 9 , 2 
7 9 , 2 
8 3 , 3 
8 7 , 0 
8 0 , 8 
3 0 , 5 
8 3 , 1 
7 8 , 1 
VOLLENDET EN L E B F N S J A H R E 1 
ANNEES R E V O L U F S ) 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
3 5 . 5 6 5 
3 0 . 5 2 6 
2 2 . 1 5 3 
2 0 . 4 7 3 
2 3 . 2 6 5 
2 4 . 4 2 3 
2 1 . 3 5 9 
2 4 . 6 5 9 
. 
2 0 . 4 4 1 
1 7 . 3 6 2 
1 5 . 4 5 3 
1 6 . 2 3 1 
1 6 . 3 9 5 
3 4 . 6 9 3 
3 0 . 1 7 4 
2 1 . 1 3 7 
1 8 . 6 8 1 
2 2 . 5 6 3 
2 3 . 8 9 1 
2 0 . 5 0 3 
2 2 . 9 1 1 
3 3 , 7 
2 ° , 2 
2 6 , 0 
2 5 , 1 
2 5 , 1 
2 6 , 0 
2 0 , 2 
3 5 , 1 
3 0 , 0 
2 7 , 4 
2 3 , 1 
1 8 , 7 
2 3 , 2 
3 5 , 9 
2 9 , ° 
2 8 , 0 
2 8 , 0 
2 6 , 7 
2 6 , 7 
2 3 , 0 
3 7 , 8 
1 4 4 , 2 
1 2 3 , 8 
8 ° , 8 
8 3 , 0 
9 4 , 3 
9 0 , 0 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 4 , 7 
1 0 5 , 9 
0 4 , 3 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 4 
1 3 1 , 7 
9 2 , 3 
8 1 , 5 
9 8 , 5 
1 0 4 , 3 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 4 
. 
9 4 , 6 
1 1 0 , 9 
1 1 8 , 3 
1 0 8 , 8 
1 1 5 , 1 
9 7 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 5 
1 1 4 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 4 
4 5 - 5 4 
3 0 . 7 0 0 
3 3 . 2 9 7 
2 3 . 1 3 0 
2 0 . 0 6 0 
2 2 . 6 6 7 
2 3 . 9 2 ° 
2 1 . 2 6 7 
2 5 . 4 4 0 
. 
« 2 8 . 5 6 3 
1 7 . 5 8 2 
1 5 . 1 1 9 
1 6 . 8 3 0 
1 7 . 5 8 3 
3 9 . 1 6 8 
3 2 . 7 6 7 
2 2 . 3 0 1 
1 8 . 7 2 5 
2 2 . 1 0 3 
2 3 . 5 1 9 
2 0 . 6 4 6 
2 4 . 0 8 3 
3 3 , 1 
3 3 , 3 
2 6 , 7 
2 7 , 8 
2 2 , 8 
2 2 , 7 
2 0 , 9 
3 9 , 6 
. 
« 3 1 , 2 
2 8 , 3 
2 6 , 0 
1 8 , 7 
3 ° , 7 
3 5 , 1 
3 3 , 5 
2 8 , 5 
3 0 , 1 
2 4 , 0 
2 3 , 3 
2 2 , 6 
4 ! , 8 
1 5 6 , 4 
1 3 0 , 9 
9 1 , 1 
7 8 , 9 
8 9 , 1 
9 4 , 1 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
8 6 , 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 6 
1 3 6 , 1 
9 2 , 6 
7 7 , 8 
9 1 , 8 
9 7 , 7 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 9 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 8 
, 
« 1 3 2 , 2 
1 1 2 , 3 
1 1 5 , 7 
1 1 2 , 8 
1 2 3 , 4 
1 1 0 , 5 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 2 
1 1 4 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 0 
1 1 4 , 9 
1 
1 >= 5 E 1 
1 1 
3 B . D 7 3 
3 4 . 3 2 6 
2 4 . 0 6 4 
1 9 . 4 6 4 
2 2 . 3 2 1 
7 4 . 5 3 7 
7 0 . 8 1 7 
2 5 . 3 0 1 
. 
. 
1 6 . 2 6 6 
1 6 . 4 4 5 
. 
1 7 . 3 4 5 
3 7 . 2 8 6 
3 3 . 2 8 4 
2 3 . 2 7 0 
1 9 . 0 5 3 
2 2 . 5 ° 3 
2 4 . 3 0 5 
2 0 . 7 3 4 
2 4 . 5 1 4 
3 7 , 4 
3 6 , 3 
2 9 , ° 
3 1 , ° 
2 7 , 4 
2 6 , ° 
7 4 , 8 
4 2 , 7 
. 
. 
2 5 , 8 
7 5 , 1 
. 3 8 , 6 
4 0 , 6 
3 3 , 8 
3 1 , 5 
3 1 , ° 
2 7 , 3 
2 6 , 8 
7 4 , 3 
4 3 , 8 
1 5 0 , 5 
1 3 5 , 7 
9 5 , 1 
7 6 , 9 
B9 , P 
9 7 , 0 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. ° 3 , 8 
9 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 5 2 , 1 
1 3 5 ,P 
9 4 , 9 
7 7 , 7 
9 2 , 2 
0 0 , 1 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 1 2 , 6 
1 1 1 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 2 
. 
. 1 0 3 , 9 
1 2 5 , R 
. 1 2 1 , 8 
1 0 5 , 1 
1 1 1 , 3 
1 1 5 , 0 
1 1 6 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 5 
1 1 7 , 0 
1 
>= 2 1 1 
1 
3 6 . 5 6 2 
3 0 . 4 9 1 
2 1 . 6 0 1 
1 9 . 2 8 3 
2 2 . 7 8 0 
7 3 . 3 4 1 
7 0 . 4 8 7 
? 3 . 7 2 4 
2 2 . 7 8 4 
1 6 . 0 4 6 
1 3 . O 0 2 
1 5 . 6 5 3 
1 5 . 0 5 ? 
3 5 . 5 2 9 
2 0 . O 2 Q 
2 0 . 4 5 7 
1 7 . 0 6 3 
2 1 . 5 5 4 
2 3 . 1 0 ? 
1 0 . 3 4 6 
2 1 . 5 1 7 
3 5 , 7 
3 3 , 4 
2 8 , 5 
2 8 , 4 
2 5 , 9 
2 6 , 0 
2 2 , 8 
3 9 , 0 
3 6 , 5 
2 8 , 7 
2 4 , 1 
2 1 , 9 
3 2 , 3 
3 8 , 8 
3 4 , 3 
3 0 , ° 
3 1 , 3 
2 7 , 6 
2 7 , 4 
2 4 , 3 
4 2 , 6 
1 5 4 , 1 
1 2 3 , 5 
9 1 , 4 
8 1 , 3 
0 3 , 9 
1 0 0 , 1 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 1 , 4 
1 0 6 , 6 
9 2 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 2 
1 3 9 , 1 
9 5 , 1 
7 9 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 4 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
. 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , S 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 3 
Ι Ο Ο , ο 
1 0 0 . 7 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 7 
T O T A L 
3 6 . 4 3 7 
3 0 . 4 7 4 
2 1 . 5 O 0 
1 9 . 1 5 3 
7 7 . 2 4 2 
? 3 . 3 1 7 
7 0 . 4 4 7 
2 3 . 6 1 0 
? l . s ° B 
1 5 . 6 5 3 
1 3 . 0 6 3 
1 4 . 9 1 7 
1 4 . 7 4 5 
3 5 . 4 6 ? 
2 ° . 3 6 2 
2 0 . 2 3 ! 
1 6 . 3 6 3 
21 . 3 6 6 
7 3 . 0 7 3 
I O . 4 3 2 
7 0 . o s ) 
3 6 , 0 
3 3 , 5 
? ° , 0 
7 8 , 0 
7 6 , 0 
7 6 , 1 
7 7 , 8 
3 0 , 3 
4 0 , 2 
3 0 , 1 
7 7 , 6 
7 6 , 5 . 
3 5 , 2 ' 
3 O , 0 
3 4 , o 
31 , 8 
3 4 , 4 
2 8 , 5 
2 7 , 7 
2 6 , 2 
4 4 , 4 
1 5 4 , 5 
1 2 9 , 1 
9 1 , 4 
81 , 1 
0 4 , 2 
1 0 0 , 5 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 51 , 6 
1 0 0 , 0 
» 1 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 ° , 3 
1 4 2 , 1 
° 6 , 6 
3 8 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 ° , ° 
0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 S F X F 1 
1 3 U A L I F T C A T 1 0 N 1 
1 1 8 H I 1 
1 ? 1 1 
1 7 1 M 1 
4 1 1 
1 s ι 1 
5Δ I o 1 
1 5 8 1 | 
τ | 1 
1 N | 
1 1 3 F 1 | 
1 2 1 1 
1 3 Ι τ | 
1 4 | | 
5 1 1 
1 T | Δ | 
1 1 Β T | | 
1 2 I N I 
3 1 | 
1 4 1 | 
1 s Ι τ | 
I S A I 1 
1 S 3 1 1 
I T 1 | 
1 1 3 H 1 1 
1 2 1 r 0 1 
1 3 1 1 
1 4 | 0 F I 
I S I 1 
1 SA 1 F | 
1 S B 1 1 
I T | F V I 
1 B F | F A | 
2 I 1 
1 3 I T P 1 
4 1 1 
1 5 1 r i l 
T | | 
I I A I 
1 1 P τ 1 1 
2 1 F T | 
3 1 1 
4 1 N 1 | 
S | | 
5A I T O l 
SP I I 
Τ I Ν 1 
1 Β Η I I 
2 I 1 
7 | 1 
4 I I I 
s 1 1 
5 6 1 | 
SB 1 1 
Τ 1 1 
1 8 F I I 
2 I N I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ ι 1 
1 8 Τ 1 I 
? Ι Ρ 1 
7 I 1 
4 1 1 
s ι 1 
5A 1 | 
5 3 1 1 
τ | j 
1 8 Η 1 | 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
s ι 1 
5 Δ | I 
5 8 I C I 
τ ι ι 
I B F 1 | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 Ι E 1 
τ I I 
13 τ 1 ι 
? I 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5 Δ I 1 
5B 1 1 
τ I 1 
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N A H R U N G S ­ U . G E N U S S M . A L I M . B C I S S P N S TABAC 
ANGESTELLTE FMPLPYFS 
Τ Δ Β . V I I / 4 1 / 4 2 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R F P Ä R T I T I O N PAR A N r i F N M F T F PANS l ENTPFPRTSF 
(TOUS AGF S P E U " ! S) 
Δ . F F F F C T I F S 
GESCHLECHT 
I E ISTUNGSGRUPPE 
DAUER PER UNTFRNEHMENSZUGFH3E3 IGKE I T TN JAHPFN 
ANNEES D ANCIENNETE PANS L ENTREPRISE 
2 . 4 8 6 
1 . 7 6 0 
4 . 2 4 6 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
0 , 3 
4 , 8 
1 6 , 3 
3 7 , 2 
3 5 , 5 
5 , 8 
3 , 5 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
2 , 0 
2 1 . 7 
7 3 , 6 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 9 
1 0 , 4 
3 0 , 8 
5 1 , 3 
4 , 5 
2 , 4 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 0 , 3 
1 4 , 9 
1 7 , 3 
1 8 , 9 
1 0 , 8 
1 1 , 8 
9 , 6 
1 6 , 0 
­
3 , 4 
1 4 , 2 
2 2 , 1 
3 0 , 6 
2 3 , 5 
2 7 , 1 
3 , 4 
9 , 8 
1 4 , 9 
1 8 , 4 
2 4 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 5 
1 2 , 2 
Ι 1 9 , 3 
1 0 
3 . 0 0 6 
1 . 5 7 4 
4 . S 8 0 
2 
1 
. 9 8 4 
. 4 8 8 
4 . 4 7 2 
3 . 6 1 4 
1 . 0 7 9 
4 . 692 
0 , 2 
6 , 1 
1 7 , 4 
3 4 , 1 
3 5 , 6 
6 , 7 
3 , 3 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1,8 
3 , 7 
2 2 , 1 
7 0 , 6 
1 ,5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 6 
1 2 , 7 
3 0 , 0 
4 7 , 6 
4 , 9 
2 , 2 
2 , 7 
ΙΟΟ,Ο 
2 , 2 
1 5 , 8 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
22 , 8 
1 5 , 0 
1 3 , 3 
1 7 , 1 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
2 4 , 0 
2 0 , 1 
2 6 , 2 
1 2 , 8 
2 4 , 2 
3 , 4 
1 7 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
2 4 , 4 
1 4 , 7 
1 2 , 3 
1 7 , 5 
2 0 , 8 
3 3 , 3 
1,1 
6 , 1 
1 7 , 5 
3 7 , 0 
3 1 , 5 
6 , 8 
4 , 1 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 5 
2 7 , 8 
6 6 , 9 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 3 
1 2 , 5 
3 3 , 0 
4 3 , 3 
5 , 4 
3 , 1 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
1 5 , 8 
1 9 , 2 
2 0 , 6 
2 0 , 1 
1 5 , 2 
1 6 , 4 
1 3 , 7 
1 9 , 3 
7 , 8 
1 5 , 0 
2 3 , 9 
2 3 , 5 
1 9 , 3 
2 2 , 9 
1 3 , 7 
1 5 , 3 
1 8 , 8 
2 1 , 4 
2 1 , 7 
1 5 , 7 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
2 0 , 3 
1 , 3 
° ,0 
1 9 , 4 
3 5 , 0 
2 6 , 2 
° , 2 
4 , 9 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
5 , 6 
3 2 , 2 
5 5 , 8 
4 , Ο 
1 0 0 , 0 
1 ,0 
1 6 , 
3 4 
33 
Ρ , 
4 
3 , 
1 0 0 
2 0 
2Ρ 
2 5 
2 3 
2 0 
2 4 
2 4 
? 5 
23 
2 9 
2 4 
2 0 
14 
2 3 
16 
1° 
2Ρ 
2 5 
2 2 
1 7 
2 4 
2 4 
2 4 
2 1 
2 
3 
0 
0 
3 
7 
0 
0 
2 
Ρ 
6 
2 
7 
0 
5 
3 
3 
4 
1 
2 
0 
6 
7 
3 
, 7 
7 
, 7 
5 
7 
, 2 
3 
3 . 4 0 1 
593 
3 . 9 9 5 
4 , 1 
1 0 , 1 
1 6 , 7 
3 0 , S 
7 4 , 8 
1 3 , 6 
3 , 5 
6 , 1 
100, ο 
4 , 1 
° , 3 
4 0 , Ο 
3 ° , 9 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
ο , ? 
1 5 , 6 
3 2 , 1 
2 7 , 0 
1 2 , 5 
6 , 8 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
6 0 , 4 
2 ° , Ρ 
2 0 , 0 
1 ° , S 
1 Β,Ο 
3 4 , 4 
3 4 , 6 
3 4 , 1 
? ? , Ο 
2 3 , 1 
7 ? , 4 
1 3 , 3 
5 , 6 
21 , 4 
°, 1 
5 9 , 7 
2 ° , 6 
2 1 , 0 
1 8 , 1 
1 2 , 1 
3 2 , 8 
3 3 , 4 
3 2 , 0 
18 , 7 
1 5 . 4 0 ? 
6 . 4 0 4 
2 1 . 0 3 5 
1, 5 
3 , 5 
1 7 , 5 
3 4 , 6 
3 0 , ? 
8 , 7 
4 , S 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
3 , 8 
7 6 , 6 
6 5 , 3 
7 , ° 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
s , 7 
1 3 , 5 
3 2 , 3 
4 0 , 6 
7 , 0 
3 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Α 
1 8 
7 
3 
4 
5 
5 6 
5 8 
τ 
1 δ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 β 
1 8 
? 
3 
6 
5 
5 6 
5 3 
Τ 
1 Α 
1 3 
? 
3 
4 
S 
5Α 
5 3 
Τ 
1 Α 
I P 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 Α 
I P 
? 
3 
4 
5 
SA 
SR 
Τ 
SFXF 
QUALIFICATION 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIQUF 
TAB. V I I / 4 1 / 4 2 ( S U 1 T F ) 
T P A I T E M E O S 
I GESCHLECHT i 
ILEISTUNGSGRUPPEI 
Ι Ι M 18 1 
1 | 2 I 
| B | 3 1 
1 I 4 I 
1 | 5 I 
1 1 56 | 
1 E 1 5B 1 
1 i Τ 1 
I 1 F IB 1 
Ι Τ I 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 R 1 T I 
I I Τ IB 1 
1 1 2 1 
I A 1 3 1 
1 1 4 1 
I | 5 1 
j j 5A 1 
| G 1 5B ' 
Ι Ι τ I 
I | M IB 
I V K l 2 
ι | 3 
1 Δ O l 4 
Ι Ι 5 
I R E l 5Δ 
I t SB 
I I F | T 
I Δ F 1 F IB 
1 I 2 
I T I I 3 
1 1 4 
l i Z I 5 
I Ι τ 
l o I I 
1 j Τ IB 
Ι Ν E l 2 
1 I 3 I S N I 4 
I 1 5 
I Τ | 5Δ 
I I 5B 
1 1 M 1Β 
1 I 3 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
I I 5B 
I Ι τ 
1 1 F IB 
I N I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 T 
1 | Τ IB 
1 D 1 2 
I 1 3 
I I * 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
1 1 T 
Ι ι 1 
| | M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
1 1 T 
I I F IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 * 
Ι E 1 5 
1 1 T 
1 | Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I 1 5Δ 
I I 5B 
1 
< 2 1 
1 
3 4 . 0 6 3 
2 6 . 6 5 6 
1 7 . 5 6 4 
1 6 . 0 0 5 
1 9 . 7 1 5 
2 1 . 8 8 3 
# 1 6 . 4 2 4 
1 9 . 3 7 6 
« 1 8 . 1 2 9 
1 3 . 1 4 9 
1 0 . 9 0 9 
1 1 . 1 2 1 
1 1 . 5 9 6 
3 4 . 0 3 4 
2 6 . 0 1 4 
1 6 . 3 6 0 
1 3 . 1 0 6 
1 7 . 7 0 7 
2 0 . 5 5 6 
1 4 . 3 8 8 
1 6 . 3 2 9 
3 8 , 0 
3 5 , 6 
2 7 , 7 
2 9 , 1 
3 6 , 6 
3 3 , 7 
« 3 3 , 6 
4 1 , 8 
# 2 3 , 5 
2 6 , 3 
2 9 , 2 
2 4 , 9 
3 1 , 6 
3 7 , 5 
3 6 , 5 
3 0 , 2 
3 5 , 4 
4 1 , 8 
3 7 , 1 
3 8 , 4 
4 7 , 3 
1 7 5 , 8 
[ 1 3 7 , 6 
9 0 , 6 
8 2 , 6 
1 0 1 , 7 
1 1 2 , 9 
| « 8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
| # 1 5 6 , 3 
I 1 1 3 , 4 
1 9 4 , 1 
I 9 5 , 9 
1 1 0 0 , 0 
I 2 0 8 , 4 
1 1 5 9 , 3 
| 1 0 0 , 2 
1 8 0 , 3 
1 1 0 8 , 4 
1 1 2 5 , 9 
1 8 8 , 1 
1 1 0 0 , 0 
1 9 3 , 4 
I 3 7 , 5 
| 8 1 , 4 
I 8 3 , 6 
| 8 8 , 6 
| 9 2 , 3 
| # 6 0 , 3 
| 8 2 , 1 
| # 8 3 , 9 
| 8 4 , 0 
| 8 3 , 5 
| 7 4 , 6 
I 8 1 , 4 
I 9 6 , 0 
| 8 7 , 4 
I 3 0 , 9 
| 8 0 , 1 
I 8 2 , 9 
I 8 9 , 3 
1 7 3 , 9 
DAUER DER 
ANNEFS 
I 
2 - 4 I 
1 
3 2 . 7 4 3 
2 7 . 3 1 3 
1 9 . 8 6 4 
1 8 . 1 9 6 
2 0 . 1 9 2 
2 2 . 0 4 3 
1 8 . 4 6 7 
2 1 . 3 8 5 
# 1 3 . 5 2 6 
« 1 5 . 3 6 4 
1 4 . 7 5 6 
1 2 . 3 3 9 
1 1 . 3 7 2 
1 2 . 9 8 6 
3 0 . 4 8 5 
2 6 . 1 3 1 
1 8 . 6 2 0 
1 5 . 2 4 4 
1 9 . 2 4 3 
2 1 . 8 3 1 
1 7 . 2 1 3 
1 8 . 5 6 6 
3 6 , 4 
2 9 , 7 
2 8 , 3 
2 5 , 1 
2 4 , 3 
2 6 , 6 
1 5 , 4 
3 5 , 8 
« 2 4 , 4 
« 4 4 , 0 
3 6 , 0 
2 2 , 2 
2 0 , 8 
2 9 , 7 
4 2 , 1 
3 3 , 5 
3 2 , 1 
3 1 , 2 
2 8 , 2 
27,5 
2 2 , 6 
4 1 , 6 
1 5 3 , 1 
1 2 7 , 7 
9 2 , 9 
6 5 , 1 
9 4 , 4 
1 0 3 , 1 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 2 
« 1 1 6 , 3 
1 1 3 , 6 
9 5 , 0 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 2 
1 4 0 , 7 
1 0 0 , 3 
8 2 , 1 
1 0 3 , 6 
1 1 7 , 6 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 7 
6 9 , 6 
9 2 , 0 
9 5 , 0 
9 0 , 8 
9 2 , 9 
9 0 , 3 
9 0 , 6 
« 6 4 , 6 
« 7 1 , 1 
9 4 , 3 
9 4 , 4 
7 6 , 2 
9 1 , 2 
8 6 , 0 
6 7 , 8 
9 2 , 0 
9 3 , 2 
9 0 , 1 
9 4 , 8 
8 8 , 4 
8 3 , 6 
UNTERNEHM ENSZUGEH7 ER I G K F I T 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
3 6 . 6 5 5 
3 0 . 3 3 6 
2 1 . 4 1 4 
1 9 . 574 
2 2 . 0 7 6 
2 3 . 5 2 9 
1 9 . 9 5 7 
2 3 . 4 8 7 
, 
« 1 9 . 1 2 2 
1 4 . 7 4 4 
1 3 . 6 7 ° 
1 4 . 8 3 5 
1 4 . 1 5 9 
3 6 . C 3 8 
3 0 . 1 9 2 
1 9 . 7 0 B 
1 6 . 6 7 7 
2 1 . 0 4 1 
2 2 . 3 0 3 
1 9 . 2 7 0 
2 0 . 5 4 8 
3 3 , 2 
3 0 , 7 
2 4 , 2 
2 6 , 7 
2 6 , 5 
2 8 , 7 
1 7 , 7 
3 6 , 4 
« 2 4 , 4 
2 2 , 0 
1 9 , 2 
1 7 , 9 
2 1 , 6 
3 4 , 4 
3 2 , 0 
2 8 , 3 
3 0 , 6 
2 9 , 1 
3 1 , 9 
1 0 , 2 
4 1 , 3 
1 5 6 , 1 
1 3 1 , 3 
9 1 , 2 
8 3 , 3 
9 4 , 0 
1 0 O , 2 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 3 5 , 1 
1 0 4 , 1 
9 6 , 6 
1 0 4 , e 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 4 
1 4 6 , 9 
9 5 , 9 
8 1 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 8 , 5 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
9 9 , 2 
1 0 2 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 2 
9 7 , 6 
9 9 , 5 
« 8 8 , 5 
9 4 , 2 
1 0 4 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 4 
9 7 , 4 
1 0 1 , 0 
9 8 , 5 
9 6 , 5 
9 9 , 0 
9 8 , 1 
IN JAHPFN 
PANS L E N T R E P R I S F 
1 0 - i o 
3 6 . 3 1 6 
3 2 . 1 6 1 
2 3 . 0 3 0 
2 0 . 4 1 4 
2 2 . 6 3 9 
2 3 . 8 2 4 
2 1 . 2 8 6 
2 5 . 3 1 6 
, 
» 3 0 . 3 1 7 
1 3 . 7 5 0 
1 5 . 8 0 1 
1 7 . 8 3 9 
1 7 . 4 2 4 
3 5 . 0 0 0 
3 2 . 0 1 4 
2 1 . 9 5 6 
1 8 . 6 5 0 
2 2 . 0 9 7 
2 3 . 1 9 7 
2 0 . 8 3 3 
2 3 . 5 3 0 
3 6 , 3 
3 1 , 6 
2 6 , 5 
2 7 , 5 
2 0 , 7 . 
1 9 , 6 
2 0 , 5 
3 7 , 3 
» 2 9 , 1 
2 5 , 3 
2 2 , 1 
8 , 3 
3 3 , 4 
3 9 , 7 
3 1 , 5 
2 8 , 2 
2 0 , 0 
2 1 , 3 
2 0 , 5 
7 0 , 7 
3 9 , 7 
1 4 3 , 4 
1 2 7 , 0 
9 1 , 0 
8 0 , 6 
8 9 , 4 
9 4 , 1 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
» 1 7 4 , 0 
1 0 1 , 9 
9 0 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 7 
1 3 6 , 0 
9 3 , 3 
7 9 , 2 
9 3 , ° 
9 6 , 5 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
o o , s 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 1 
1 D 7 , 2 
» 1 4 0 , 4 
1 1 3 , 4 
1 2 0 , 9 
1 1 9 , 6 
1 2 2 , 3 
9 8 , 7 
1 C 7 , 6 
1 0 8 , 5 
1 1 4 , 0 
10 3 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 0 
1 1 2 , 4 
1 I 
I > = 20 1 
1 I 
3 ° . 3 1 5 
3 7 . 3 1 4 
2 5 . 2 0 0 
2 1 . ' 1 0 
2 3 . 7 2 5 
2 5 . 0 0 4 
2 2 . 1 4 1 
2 7 . 0 5 6 
. 
« 2 1 . ° 2 1 
1 ° . 4 4 ? 
1 7 . 8 88 
l a . 3 3 8 
1 O . 4 1 0 
3 8 . 8 ° 3 
3 ? . 667 
2 4 . 2 1 5 
2 0 . ° 0 3 
2 3 . 3 1 9 
2 4 . 6 3 ° 
2 1 . 7 3 2 
2 5 . 9 4 5 
3 4 , 1 
3 3 , 8 
2 5 , 9 
2 3 , 4 
2 4 , 3 
2 4 , 3 
2 1 , 4 
3 7 , 4 
» 2 5 , 6 
2 0 , 9 
1 8 , 9 
1 5 , 0 
3 2 , 5 
3 6 , 4 
3 5 , 3 
2 3 , 0 
2 3 , 4 
2 6 , 7 
2 5 , 1 
? ! , 3 
3 8 , 7 
1 4 5 , 3 
12 4 , 6 
° 3 , 1 
8 0 , 2 
8 3 , 7 
° 2 , 4 
8 1 , e 
1 0 0 , 0 
« 1 1 2 , 9 
1 0 0 , 2 
° 2 , 2 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 9 
1 2 5 , 9 
9 3 , 3 
8 0 , 6 
3 9 , o 
9 5 , 0 
B 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 1 0 , 6 
1 1 6 , 7 
1 1 3 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 3 
1 1 4 , 6 
» 1 0 1 , 5 
1 2 4 , 2 
1 3 6 , 9 
1 2 3 , 3 
1 3 6 , 7 
1 0 9 , 7 
1 0 9 , 7 
l i o , 3 
1 2 7 , 7 
1 0 O , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 6 
1 2 3 , 8 
TOTAL 1 
3 6 . 4 3 3 | 
3 0 . 4 7 4 1 
2 1 . 5 9 0 1 
1 9 . 1 5 3 1 
22 .24? 1 
2 3 . 3 1 3 1 
7 0 . 4 4 7 | 
7 3 . 6 1 0 1 
1 
2 1 . 5 9 3 1 
1 5 . 6 5 3 | 
1 3 . 0 6 8 
1 4 . 9 1 3 
1 4 . 2 4 5 1 
3 5 . 4 6 ? 
2 9 . 7 6 2 
2 0 . 2 3 1 
1 6 . 3 6 3 
7 1 . 3 6 6 
2 3 . 0 2 3 
1 9 . 4 7 ? 
? 0 . ° 5 1 
3 6 , 0 
3 3 , 5 
? ° , 0 
? 8 , Q 
2 6 , 0 
7 6 , 1 
2 2 , 8 
3 0 , 3 
4 0 , 2 
3 0 , 1 
7 7 , 6 
7 6 , 5 
3 5 , 2 
3 9 , 0 
3 4 , 0 
3 1 , 8 
3 4 , 4 
7 8 , 5 
? 7 , 7 
? 6 , 7 
4 4 , 4 
1 ? 0 , 1 
° 1 , 4 
8 1 , 1 
° 4 , 2 
1 0 0 , 5 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 6 
1 0 9 , α 
° 1 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 9 , 3 
1 4 2 , 1 
° 6 , 6 
7 8 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 9 , ° 
° 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
SFXF 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
18 Η 1 1 
2 1 1 
7 1 M | 
4 1 1 
5 1 I 
SA | P l 
5 8 1 1 
τ I I 
Ι Ν 1 
I 8 F 1 I 
? ι ι 
3 1 τ 1 
6 1 I 
5 1 1 
τ Ι Δ I 
1 Ρ τ 1 1 
7 I N I 
3 I 1 
4 1 I 
s I T I 
S A I I 
s p i I 
1 Β Η I I 
? I C Ρ I 
3 1 1 
4 l o r i 
s ι ι 
5 A I F 1 
SB 1 1 
Τ 1 F V 1 
13 E 1 E A l 
2 1 I 
3 1 1 R I 
6 1 I 
s I r τ ι 
τ I I 
I l A I 
I B Τ I Ι 
? Ι F τ ι 
3 1 1 
4 Ι Ν 1 1 
S Ι ! 
5Α Ι Τ Ρ | 
5 3 1 Ι 
Τ Ι Ν Ι 
1 2 Ι Ι 
3 Ι Ι 
1 6 1 1 1 
5 Ι 1 
I S A Ι Ι 
Ι 53 Ι Ι 
Ι τ Ι Ι 
I I P F 1 1 
1 ? I N I 
1 3 ι ι 
1 4 I 1 
| 5 | | 
I T 1 1 
1 1 Ρ τ 1 1 
1 2 Ι Ρ 1 
1 3 ι ι 
1 4 ι ι 
1 s | 1 
1 5 4 1 1 
1 SB I 1 
I T ι ι 
ι l i t 
1 13 Η 1 1 
I ? I I 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
i s ι ι 
1 SA 1 1 
1 SB I C I 
I T 1 1 
1 1 Β F I I 
1 ? I I 
1 3 ι ι 
1 4 1 1 
| s 1 F 1 
| τ ι 1 
1 1 Β τ I I 
I ? I I 
1 3 1 1 
1 6 1 1 
I S 1 S 1 
I 5A 1 1 
1 58 1 1 
Ι τ ι I 
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N A H R U N G S - U . G E N U S S M . Al I K . P O I S S O N S T A P A ; 
ANGESTELLTE BELGIQUE 
Τ Δ Β . V I I I / 4 1 / 4 2 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTEPNEHMENSZ UGFHOEP IGKF Ι Τ 
( A N G E S T E L L T E 3 0 B I S <45 JAHRE) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP ANFTFNMFTF ^AMS ί FSTPFPP1SF 
(FMPLOYFS P= 3 0 Α <-65 ANS) 
A . F F F F O T I F S 
I GESCHLECHT 
I I F ISTUNGSGRUPPE 
¡ A N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
| Τ 
Ι E 
i Τ 
Ι L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
i Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Ä 
5 B 
T 
1 Ä 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
SB 
T 
1 
< 2 1 
1 
7 2 6 
2 5 7 
9 8 3 
2 6 , 2 
0 , 4 
8 , 5 
2 5 , 8 
2 7 , 0 
3 2 , 1 
6 , 2 
4 , 3 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 2 
0 , 8 
2 7 , 2 
6 7 , 0 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
6 , 6 
1 9 , 2 
2 7 , 0 
4 1 , 2 
5 , 6 
3 , 6 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 2 , 6 
1 5 , 5 
9 , 7 
1 4 , 5 
9 , 2 
1 0 , 2 
7 , 6 
1 2 , 4 
_ 
9 , 0 
4 , 4 
1 2 , 2 
1 7 , 8 
1 8 , 2 
1 5 , 4 
6 , 3 
1 2 , 4 
1 5 , 1 
1 0 , 3 
1 5 , 8 
1 0 , 1 
1 0 , 6 
9 , 4 
1 3 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
1 . 0 9 7 
2 4 7 
1 . 3 4 4 
1 8 , 3 
0 , 2 
8 , 2 
2 0 , 7 
3 5 , 7 
2 8 , 9 
6 , 3 
3 , 7 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
o, a 
1 ,6 
3 5 , 4 
6 1 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
6 , 3 
1 7 , 2 
3 5 , 7 
3 4 , 9 
5 , 3 
3 , 1 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
<·,? 
1 8 , 3 
1 8 , 8 
1 9 , 5 
1 9 , 3 
1 4 , 1 
1 3 , 5 
1 5 , 1 
1 8 , 7 
­
6 , 0 
8 , 9 
1 5 , 2 
1 5 , 6 
3 , 6 
1 4 , 7 
4 , 2 
1 7 , 5 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
1 8 , 2 
1 3 , 1 
1 2 , 4 
1 4 , 1 
1 7 , 8 
UNTERNEHMFNSZUGEHOEPIGKEIT I N 
D ANCIFNNFTF 
I 
5 ­ 9 1 
I 
1 . 57 4 
4 1 0 
1 . 9 6 4 
2 0 , 7 
1 , 3 
7 , 9 
21 , 5 
3 4 , 7 
2 6 , 1 
6 , 4 
4 , 6 
1 , 8 
1 0 0 , C 
_ 
0 , 5 
2 , 4 
3 2 , 2 
6 2 , 4 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
6 , 4 
1 7 , 6 
3 4 , 2 
3 5 , 2 
5 , 5 
3, 7 
1 , 8 
1 0 0 , C 
4 3 , 8 
2 5 , 2 
2 8 , 1 
2"S2 
2 7 , 6 
2 0 , 4 
2 3 , 7 
1 5 , 1 
2 6 , 5 
­
6 , 0 
2 2 , 2 
2 2 , 9 
2 6 , 5 
1 3 , 2 
2 4 , 5 
4 3 , e 
2 4 , 0 
2 7 , 9 
2 6 , 2 
2 7 , 2 
2 0 , 2 
2 2 , 4 
1 6 , 9 
2 6 , 4 
J ΑΗΡ EN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
2 . 0 2 1 
= 61 
2 . 5 8 3 
2 1 , 7 
1 , 1 
9 , 0 
2 0 , 4 
3 5 , 5 
2 4 , 1 
0 . 8 
5 , 7 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 1 
3 , 0 
35 , 7 
5 2 , 7 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , = 
3 , 9 
1 6 , 6 
3 5 , 6 
3 0 , 4 
8 , 3 
5 , 1 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
4 5 , 8 
3 7 , 0 
3 4 , ? 
3 5 , 7 
3 0 , 4 
4 0 , 7 
3 8 , 7 
4 6 , 9 
3 4 , 5 
­
6 9 , 0 
3 7 , 8 
3 4 , 8 
3 0 , 6 
4 5 , 5 
33 , 5 
4 5 , 8 
3 9 , 1 
3 4 , 3 
3 5 , 5 
3 0 , 5 
4 1 , ? 
4 0 , 2 
4 2 , 7 
3 4 , 3 
> = 20 
4 3 5 
2 00 
6 3 5 
3 1 , 5 
_ 
7 , P 
0 , 4 
3 7 , 0 
2 8 , 3 
1 7 , E 
1 0 , 1 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
! , 5 
6 , 0 
4 3 , 0 
4 5 , 5 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
5 , P 
S, 3 
3 8 , ° 
3 3 , 7 
1.3, 2 
3 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
6 , 0 
3 , 4 
» , Ο 
3 , 3 
1 5 , S 
1 4 , 5 
1 7 , 3 
3 , 4 
­
0 , 0 
2 6 , 7 
1 4 , ° 
° , 6 
1 4 , 5 
U , ° 
­
3 , 0 
6 , ? 
° , 5 
P, 3 
1 5 , 4 
1 4 , 5 
1 6 , 9 
P, 4 
TOTAL 
5 . 3 5 4 
1 . 6 7 E 
7 . 5 7 ° 
7 2 , 3 
0 , a 
8 , 6 
7 0 , 6 
3 4 , 4 
7 7 , 4 
a , 4 
5 , 7 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
7 , 0 
2 , 3 
3 4 , 3 
5 7 , 7 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
7 , 0 
! 6 , 6 
3 4 , 4 
3 4 , 1 
3 , 2 
4 , 4 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
n i i A i l F i r i T i o M 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 6 H 
1 8 
2 
7 
4 
s 
5 6 
S B 
T 
1 A F 
1 P 
? 
3 
4 
s 
T 
1Δ T 
1 3 
? 
3 
4 
s 
S A 
S P 
T 
1Δ H 
1 8 
? 
3 
6 
5 
5 Δ 
5 3 
T 
I A F 
1 Β 
? 
? 
u 
s 
T 
16 τ 
1 8 
? 
7 
6 
s 
5 6 
S B 
T 
MOM BP F| 
Ρ I 
1 I 
s ι 
τ ι 
ρ I 
I | 
3 1 
II 1 
τ ι 
τ I 
Ν I 
χ 1 
420 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
8 F l GIQUF 
T A B . V I I I / 4 1 / 4 ? ( S U I T E ) 
8 . T O A I T F M P N T S 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
Ι Δ 
Ι G 
Ι ν 
I 6 
ι ρ 
Ι τ 
Ι Δ 
Ι Τ 
Ι ι 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
I 1 
ι ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
Ι T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
18 
2 
3 
6 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 6 . 8 7 3 
3 0 . 4 5 6 
1 9 . 5 9 8 
1 8 . 3 2 6 
« 2 1 . 8 9 4 
« 2 4 . 0 8 1 
. 23. 543 
. 
. 
14 .593 
1 3 . 5 9 9 
. 1 4 . 1 6 0 
3 6 . 6 8 8 
3 0 . 3 2 0 
1 8 . 3 6 7 
1 6 . 5 9 7 
« 2 0 . 1 0 4 
« 2 2 . 9 6 0 
. 2 1 . 3 8 6 
2 4 , 9 
3 4 , 8 
2 3 , 5 
2 5 , 8 
« 3 9 , 8 
» 3 5 , 9 
. 4 1 , 2 
• 
2 0 , 7 
2 8 , 0 
. 3 0 , 1 
2 4 , 5 
3 5 , 0 
2 6 , 0 
2 9 , 9 
« 4 3 , 9 
# 3 7 , 9 
. 4 4 , 9 
1 5 6 , 6 
1 2 9 , 4 
8 3 , 2 
7 7 , 8 
« 9 3 , 0 
# 1 0 2 , 3 
, 
100 ,0 
. 
103 ,1 
9 6 , 0 
. 
100, 0 
1 7 1 , 6 
1 4 1 , 8 
8 5 , 9 
7 7 , 6 
« 9 4 , 0 
« 1 0 7 , 5 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 9 , 8 
8 8 , 5 
3 9 , S 
« 9 4 , 1 
« 9 3 , 6 
, 
9 5 , 5 
• 
8 4 , 1 
8 8 , 0 
, 
8 6 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 5 
8 6 , 9 
3 8 , 8 
» 8 9 , 1 
# 9 6 , 2 
. 
° 3 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
3 4 . 0 2 5 
3 0 . 0 0 7 
2 1 . 7 3 4 
2 0 . 1 0 4 
2 2 . 0 6 2 
2 2 . 3 8 5 
2 1 . 0 5 4 
2 4 . 0 3 3 
-
. «17.259 
15.216 
. 1 5 . 8 1 2 
3 4 . 0 2 5 
2 9 . 8 2 2 
2 1 . 0 1 3 
1 8 . 5 5 5 
2 1 . 7 7 0 
2 2 . 7 8 5 
2 0 . 3 8 4 
2 2 . 6 3 5 
3 3 , 3 
2 9 , 8 
2 9 , 5 
2 4 , 0 
2 3 , 0 
2 6 , 3 
1 4 , 4 
3 5 , 5 
-
«42,3 
20, 1 
. 
3 2 , 8 
3 3 , 3 
3 0 , 6 
3 2 , 1 
2 6 , 4 
2 4 , 5 
2 6 , 3 
1 8 , o 
3 8 , 1 
1 4 1 , 6 
1 2 4 , 9 
0 0 , 4 
8 3 , 7 
0 1 , 9 
9 4 , 6 
6 3 , 6 
100, 0 
_ 
. « 1 0 9 , 2 
0 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 5 0 , 3 
1 3 1 , 8 
0 2 , 8 
B 2 , 0 
0 6 , 2 
1 0 0 , 7 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 8 , 3 
9 8 , 1 
9 8 , 2 
9 4 , 9 
9 3 , 3 
9 8 , 6 
97 ,5 
-
« 9 9 , 4 
9 8 , 5 
. 
9 6 , 4 
9 8 , 1 
9 8 , 8 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
9 6 , 5 
9 5 , 4 
9 9 , 4 
9 8 , 8 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G K E I T I N 
D A N C I E N N F T F 
1 
5 - 9 | 
1 
3 7 . 0 5 4 
3 1 . 1 7 4 
2 1 . 6 1 4 
2 0 . 8 3 1 
2 3 . 3 7 5 
2 4 . 0 8 9 
2 1 . 5 3 9 
2 4 . 8 4 3 
. 
. 1 6 . 2 0 8 
1 4 . 9 9 5 
. 1 5 . 5 4 0 
3 6 . 7 5 5 
3 0 . 7 8 5 
2 0 . 6 1 2 
1 8 . 8 3 9 
2 2 . 8 3 5 
2 3 . 9 5 8 
2 0 . 5 2 6 
2 3 . 0 3 0 
3 1 , 8 
2 8 , 1 
2 4 , 6 
2 3 , 4 
2 2 , 3 
2 3 , E 
1 4 , 6 
3 5 , 0 
• 
18,7 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
3 2 , 5 
2 9 , 1 
2 6 , 2 
2 7 , 4 
2 3 , 1 
2 3 , 5 
16 ,5 
3 8 , 0 
1 4 9 , 1 
1 2 5 , 5 
8 7 , 0 
8 3 , 8 
9 4 , 1 
9 6 , 5 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 4 , 2 
9 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 5 9 , 5 
1 3 3 , 6 
8 9 , 5 
61 , 8 
9 9 , 1 
1 0 4 , 0 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 1 
9 7 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 5 
5 8 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
-
9 3 , 4 
9 7 , 0 
. 
9 4 , 8 
105,9 
102 ,0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
D A N S L F N T RE P R I 
1 0 - 1 9 
3 s . 4 0 2 
3 0 . 4 3 0 
2 3 . 2 3 3 
2 1 . 3 0 4 
2 3 . 2 2 6 
2 4 . 5 8 4 
2 1 . 3 4 4 
2 5 . 3 3 0 
. 
. 1 3 . 2 1 3 
1 6 . 7 0 1 
1 7 . 3 0 0 
1 7 . 3 0 9 
3 3 . 6 7 8 
3 0 . 0 5 7 
2 2 . 2 0 8 
1 ° . 4 0 ° 
2 2 . 6 3 9 
2 3 . 8 3 7 
2 0 . ° 1 4 
2 3 . 6 4 1 
3 7 , 1 
2 7 , 7 
2 6 , 1 
2 5 , 6 
2 0 , 8 
2 0 , 1 
1 8 , 5 
3 3 , 8 
2 4 , 6 
2 3 , 7 
o , ? 
2 ° , 1 
4 1 , 5 
2 8 , 4 
2 7 , 6 
2 8 , 3 
2 1 , 6 
2 1 , 3 
l o , 2 
3 6 , 5 
1 3 0 . s 
Ι ΐ ο , ο 
o l , P 
8 4 , 0 
9 1 , 5 
9 6 , O 
» 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 2 
9 3 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 5 
1 2 7 , 1 
9 7 , 0 
B 2 , 1 
o s , ρ 
1 0 0 , 3 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
O O , E 
0 9 , 7 
1 3 5 , 1 
1 0 4 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
9 9 , 9 
1 3 2 , 9 
1 0 4 , 9 
1 3 4 , 8 
Ι Ο Ο , τ 
1 0 5 , 6 
9 7 , 1 
9 0 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 9 
130, 3 
0 0 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 2 
J A H R F N 
- F 
1 
1 > = 20 
1 
• 3 ? . 8 0 3 
2 o . 7 9 6 
2 2 . 0 2 8 
7 0 . 8 4 3 
25.003 
» 7 6 . 3 1 5 
2 3 . 4 1 2 
2 4 . 0 0 5 
. 
. i o . 2 5 6 
1 3 . 3 ? 6 
. 1 3 . 5 1 4 
» 3 1 . 5 6 8 
2 8 . 0 0 5 
7 1 . 6 6 8 
1 ° . 3 S ° 
3 4 . ? 5 9 
2 5 . 5 4 1 
2 3 . 5 4 ° 
2 2 . 3 5 6 
» 3 3 , 1 
2 0 , 5 
1 6 , 2 
? 3 , 9 
2 8 , 2 
« 3 1 , 4 
1 ° , 1 
2 8 , 1 
■ 
22, 1 
1 4 , P 
. 2 1 , 1 
« 3 5 , 5 
2 ? , 1 
1 ° , 3 
23 ,2 
7 ° , 6 
3 2 , 7 
71 , 6 
? o , 3 
» 1 3 6 , 1 
1 7 1 , 6 
° 5 , 2 
8 6 , s 
1 0 4 , 1 
» 1 0 ° , 2 
0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 0 
0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 4 1 , ? 
1 2 5 , 3 
0 6 , 9 
8 6 , 6 
1 0 8 , 5 
1 1 4 , 2 
1 0 0 , ° 
1 Ρ Ρ , Ο 
» ° 2 , 7 
0 6 , 0 
1 0 3 , 5 
Î 0 1 , P 
1 0 3 , 9 
« 1 0 3 , 3 
1 0 9 , 6 
O 7 , 3 
U 0 , 9 
112, 1 
. 1 1 ? , o 
» Q 1 , 0 
° 3 , 1 
1 0 ? , 5 
103, 6 
I O 7 , 5 
! 0 6 , 9 
1 1 0 , 0 
° 3 , 6 
T P T 6 L 
3 5 . 5 6 5 
7 0 . 5 ? 6 
? 2 . 1 5 0 
7 0 . 4 3 3 
7 3 . 7 6 5 
7 4 . 4 7 7 
? 1 . 3 5 0 
7 4 . 6 S O 
, 
? 0 . 4 4 1 
1 3 . 7 6 2 
1 5 . 4 5 3 
1 6 . 2 7 1 
1 S . 3 9 E 
7 4 . 6 9 3 
7 0 . 1 3 4 
7 1 . 1 3 3 
1 8 . 6 S 1 
7 2 . 5 6 3 
2 3 . 3 9 1 
7 0 . 5 0 3 
7 ? . O U 
3 3 , 7 
? Q , 2 
? 6 , 0 
7 5 , 1 
2 5 , 1 
7 6 , 0 
2 0 , ? 
' S , 1 
7 0 , 0 
? 7 , 4 
7 3 , 1 
1 3 , 3 
7 8 , 2 
3 5 , 0 
7 0 , 0 
? P , 0 
? s , 0 
? 6 , 3 
7 6 , 7 
7 3 , 0 
7 3 , p 
1 4 4 , ? 
! ? 3 , R 
P O , p 
P 3 , 0 
0 4 , 3 
0 9 , P 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 ? 4 , 7 
1 0 5 , ° 
0 4 , 7 
O O , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 4 
1 3 1 , 3 
° 2 , 3 
a i , 5 
a n , s 
1 0 4 , 3 
3 ° , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
! 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , p 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 0 0 . 0 
S E X E 
O H A I Ι Ε Τ Γ β Μ Ρ Μ 
I P H 1 
7 1 
7 1 M 
1 
s 1 
5 A 1 n 
5 P 1 
T 1 
I N 
I P F | 
? 1 
7 I T 
6 1 
5 1 
T 1 6 
I P τ 1 
? I N 
7 1 
4 1 
s 1 τ 
SA 1 
S R 1 
τ 1 
1 3 H 1 
? 1 r n 
7 1 
4 I n F 
s 1 
5 A 1 F 
5 P | 
T 1 F V 
1 P F | E Λ 
7 | 
7 | T P 
4 I 
s 1 r 1 
T I 
IP τ ι 
? I E T 
7 I 
4 Ι Μ Τ 
5 I 
5 6 I T π 
5 Β I 
τ 1 M 
I P H l 
? ι 
7 I 
4 1 1 
Ε I 
5 A 1 
SB 1 
Τ | 
I P F | 
? | M 
? ι 
4 1 
s I 
τ ι 
I B τ 1 
? I η 
7 I 
6 1 
5 1 
Ε A | 
s p | 
τ | 
I P Η 1 
7 | 
3 1 
6 1 
S I 
S A I 
S P 1 C 
I P F l 
? I 
3 1 
6 1 
5 t F 
T I 
i p τ ι 
7 1 
7 1 
6 I 
5 1 S 
E A I 
EP I 
Τ I 
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ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE 
3FLGI0UF 
Τ β Β . I / 4 1 6 
PROD. ALIMENTAIRES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S I 
Ι ο ι 
I Ν 
1 A 
1 L 
I s 
Ι Τ 
I υ 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι Τ 
M , F , Τ 
1 . 2 , 3 , Τ 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 1 
R I 
τ ι 
E 1 
I I 
L 1 
U 1 
Ν 
G 
Ν 
t 
B 
E 
T 
R 
Δ 
G 
K 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 ί 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 1 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ t 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Ι Τ 
Ι τ Ι 
Ι 2 
3 
| Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
| 3 
| Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
| Τ 
ι 
1 0 - 1 9 | 
ι 
3 . 2 5 6 
64 2 
3 . 8 9 7 
1 6 , 5 
3 8 , 7 
2 4 , 6 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
2 9 , 1 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
2 5 , 3 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
6 , 8 
9 , 9 
9 , 4 
6 , 7 
9 , 6 
3 , 5 
4 , 4 
1 1 , 2 
7 , 2 
6 , 7 
7 , 9 
6 6 , 5 0 
7 8 , 9 4 
7 0 , 9 6 
7 8 , 9 3 
» 6 0 , 2 4 
5 8 , 7 4 
5 5 , 2 0 
5 6 , 4 9 
8 5 , 8 3 
7 5 , 1 1 
6 6 , 85 
7 5 , 2 4 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
2 0 , 3 
2 0 , 5 
« 2 8 , 7 
2 9 , 3 
2 0 , 2 
2 4 , 1 
1 8 , 8 
2 1 , 9 
2 2 , 8 
2 3 , 7 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 0 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
Ι « 1 0 6 , 6 
1 0 4 , 0 
9 7 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
Ι 9 9 , 8 
6 8 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
Ι 9 3 , 5 
9 4 , 9 
Ι 9 4 , 8 
Ι # 8 7 , 6 
Ι 8 5 , 9 
Ι 8 8 , 2 
Ι 8 8 , 9 
Ι 9 4 , 9 
Ι 9 1 , 5 
Ι 9 7 , 4 
Ι 9 7 , 1 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
5 . 8 5 7 
1 . 5 1 8 
7 . 3 7 5 
2 0 , 6 
3 5 , ! 
3 5 , 2 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 2 , 6 
6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
3 0 , 6 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , 7 
1 4 , 4 
1 6 , 9 
1 9 , 5 
9 , 8 
1 0 , 1 
1 0 , 4 
1 8 , 7 
1 6 , 5 
1 2 , 3 
1 5 , 0 
8 5 , 6 2 
8 0 , 2 5 
6 5 , 8 3 
7 9 , 0 5 
5 8 , 7 8 
6 5 , 3 2 
5 6 , 6 8 
5 7 , 9 0 
8 4 , 44 
7 3 , 9 9 
6 4 , 37 
7 4 , 6 9 
1 5 , 2 
1 5 , 6 
2 3 , 9 
1 9 , 5 
3 2 , 0 
1 1 , 7 
2 4 , 1 
2 3 , 8 
1 7 , 1 
1 6 , 3 
2 6 , 1 
2 3 , 2 
1 0 8 , 3 
1 0 1 , 5 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 1 2 , 8 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 5 , 8 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
9 5 , 1 
9 3 , 4 
9 4 , 9 
8 5 , 4 
9 5 , 5 
9 0 , 6 
9 1 , 1 
° 3 , 4 
9 6 , 2 
9 3 , a 
9 6 , 4 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E (NOMBRE DE 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
9 . 1 1 3 
2 . 160 
1 1 . 2 7 3 
1 9 , 2 
3 6 , 4 
3 1 , 4 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
1 7 , 5 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
2 6 , 8 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
2 4 , 5 
2 4 , 4 
2 6 , 2 
2 6 , 2 
1 9 , 4 
1 3 , 6 
1 4 , 8 
2 9 , 9 
2 3 , 8 
1 9 , 0 
2 2 , 9 
8 5 , 5 5 
7 9 , 8 9 
7 0 , 2 9 
7 9 , 0 1 
5 9 , 1 6 
6 2 , 0 6 
5 6 , 3 0 
5 7 , 4 8 
8 4 , 9 6 
7 7 , 8 1 
6 5 , 2 5 
7 4 , 8 8 
1 6 , 4 
1 6 , 1 
2 2 , 5 
1 9 , 9 
3 1 , 2 
2 2 , 0 
2 3 , 2 
2 3 , 9 
1 7 , 8 
1 8 , 2 
2 5 , 0 
2 3 , 4 
1 0 8 , 8 
1 0 1 , 1 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 3 , 9 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
94 , 6 
9 4 , 0 
9 4 , 9 
8 6 , 0 
9 0 , 7 
9 0 , 0 
9 0 , 4 
9 4 , 0 
94 , 7 
9 5 , 1 
9 6 , 7 
5 0 - 9 9 
5 . 9 9 6 
2 . 5 5 9 
8 . 55 5 
2 9 , 9 
2 5 , 6 
3 9 , 6 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 6 , 9 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
3 2 , 8 
4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
2 0 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 9 
2 2 , 2 
1 6 , 8 
1 7 , 6 
1 4 , 1 
2 0 , 6 
1 7 , 1 
1 7 , 3 
9 4 , 6 0 
8 3 , 56 
7 3 , 8 9 
6 3 , 0 1 
6 3 , 9 9 
6 7 , 1 7 
6 1 , 5 6 
6 2 , 6 1 
9 2 , 9 5 
8 1 , 0 3 
6 7 , 8 1 
7 6 , 9 1 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
1 3 , 5 
1 4 , 6 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
2 0 , 2 
1 7 , 8 
2 2 , 0 
2 3 , 9 
1 1 4 , 0 
1 0 0 . 7 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 3 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 9 
1 0 5 , 4 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 9 , 0 
9 6 , 8 
9 9 , 7 
9 3 , 0 
9 8 , 2 
9 8 , 4 
9 8 , 5 
1 0 2 , 6 
9 8 , 7 
9 8 , 8 
9 9 , 3 
DER BETRIEBE 
, A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
7 . 2 5 6 
3 . 0 6 8 
1 0 . 3 2 4 
2 9 , 7 
1 8 , 7 
3 8 , 7 
4 2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
9 , 0 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
2 9 , 9 
5 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
2 4 , 1 
2 5 , 7 
2 0 , 9 
3 , 5 
1 4 , 2 
2 2 , 8 
2 1 , 0 
1 1 , 9 
2 2 , 6 
2 4 , 3 
2 0 , 9 
6 9 , 5 4 
8 4 , 3 8 
7 0 , 8 5 
7 9 , 5 8 
. 
6 9 , 26 
5 6 , 9 5 
5 8 , 18 
8 9 , 4 1 
8 3 , 0 3 
6 4 , 2 7 
7 3 , 22 
1 3 , 8 
1 6 , 2 
2 3 , 5 
2 0 , 9 
. 9 , 1 
2 2 , 3 
2 2 , 1 
1 3 , 9 
1 6 , 7 
2 5 , 5 
2 5 , 2 
1 1 2 , 5 
1 0 6 , 0 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 9 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 1 
1 1 3 , 4 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 5 , 6 
1 0 1 , 3 
9 1 , 0 
9 1 , 5 
9 8 , 9 
1 0 1 , 1 
9 3 , 6 
9 4 , 5 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
7 . 3 4 2 
2 . 6 1 9 
9 . 9 6 1 
2 6 , 3 
4 5 , 0 
2 4 , 5 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
2 0 , 4 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
2 3 , 4 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
1 5 , 4 
1 8 , 7 
2 1 , 1 
3 5 , 4 
2 7 , 5 
1 5 , 7 
1 8 , 0 
3 C 2 
1 7 , 1 
1 7 , 2 
2 0 , 2 
9 2 , 7 9 
8 6 , 7 9 
8 1 , 3 6 
8 7 , 8 3 
7 5 , 0 9 
7 0 , 12 
6 5 , 5 7 
6 7 , 1 3 
9 1 , 9 0 
8 2 , 9 7 
7 4 , 1 0 
8 2 , 3 8 
1 2 , 8 
1 6 , 3 
1 7 , 5 
1 6 , 0 
1 0 , 6 
8 , 8 
1 3 , 8 
1 3 , 3 
1 3 , 4 
1 7 , 5 
1 9 , 5 
1 9 , 2 
1 0 5 , 6 
9 8 , 8 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 4 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 7 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 4 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 >= 
1 
3 . 7 1 6 
2 . 4 1 0 
6 . 1 2 6 
3 9 , 3 
2 9 , 6 
3 6 , 3 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 1 , 6 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
2 6 , 6 
5 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 1 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 7 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
1 7 , 0 
1 6 , 5 
1 0 , 1 
1 2 , 0 
1 3 , 8 
1 2 , 4 
9 7 , 3 1 
9 1 , 1 0 
8 2 , 0 1 
8 9 , 8 5 
» 6 7 , 8 1 
7 4 , 2 0 
6 7 , 2 6 
6 8 , 0 7 
9 5 , 6 7 
8 8 , 2 0 
7 2 , 8 5 
8 1 , 2 8 
1 5 , 6 
1 2 , 2 
1 6 , 4 
1 6 , 7 
# 1 9 , 1 
1 0 , 4 
1 4 , 2 
1 4 , 3 
1 7 , 2 
1 4 , 0 
1 9 , 1 
2 0 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 4 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
# 9 9 , 6 
1 0 9 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
1 0 8 , 5 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 9 
« 9 8 , 6 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 9 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
3 4 . 7 4 9 
1 4 . 5 8 0 
4 9 . 3 2 9 
2 9 , 6 
3 1 , 8 
3 3 , 6 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 3 , 4 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
2 7 , 6 
4 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
9 1 , 3 6 
8 4 , 4 2 
7 4 , 7 6 
8 3 , 2 8 
6 8 , 8 0 
6 8 , 4 0 
6 2 , 5 6 
6 3 , 5 5 
9 0 , 4 1 
8 2 , 1 3 
6 8 , 6 3 
7 7 , 4 5 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
2 1 , 6 
1 9 , 6 
2 1 , 6 
1 4 , 4 
1 9 , 2 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
1 7 , 4 
2 2 , 6 
2 2 , 8 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 4 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 6 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 6 , 0 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
f 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
* 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
S I 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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A R B E I T E R 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R 
BELGIQUE 
T A B . I I / 41Δ 
P R O P . A L I M E N T A I R E S 
O U V R I F R S 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
GESCHLECHT: 
L E I SI TUN 
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
α 
Ν 
A 
L 
S 
T 
U 
N 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
;s -
1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
1 
A 
Τ 
I 
c 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F ,T 
, T 
4 
T 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
1 . 9 9 3 
2 . 0 2 6 
4 . 0 2 0 
5 0 , 4 
2 , 0 
2 0 , 7 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
3 , 9 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
1 2 , 3 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 5 
1 2 , 8 
5 , 7 
9 , 2 
4 , 1 
1 5 , 7 
1 3 , 9 
0 , 7 
3 , 6 
1 4 , 2 
8 , 1 
#6 5 , 3 3 
6 1 , 0 4 
4 9 , 1 5 
5 1 , 9 3 
3 9 , 7 4 
4 3 , 9 7 
4 4 , 2 9 
4 4 , 18 
# 5 1 , 6 8 
5 8 , 2 9 
4 6 , 4 7 
4 8 , 0 3 
# 4 0 , 5 
1 9 , 4 
2 2 , 7 
2 4 , 8 
1 5 , 8 
1 5 , 2 
2 1 , 3 
2 1 , 1 
# 4 4 , 0 
2 1 , 9 
2 2 , 7 
2 4 , 8 
# 1 2 5 , 8 
117,5 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
# 1 0 7 , 6 
1 2 1 , 4 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
# 7 1 , 5 
7 2 , 3 
6 5 , 7 
6 2 , 4 
5 7 , 8 
6 4 , 3 
7 0 , 8 
6 9 , 5 
# 5 7 , 2 
7 1 , 0 
6 7 , 7 
6 2 , 0 
1 
1 6 - 2 0 1 
1 
2 . 1 3 9 
1 . 7 2 6 
3 . 8 6 5 
4 4 , 7 
1 1 , 4 
2 3 , 6 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 1 , 2 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
1 3 , 0 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
4 , 3 
1 1 , 6 
6 , 2 
9 , 4 
9 , 9 
1 2 , 2 
1 1 , 8 
2 , 5 
5 , 1 
1 1 , 9 
7 , 8 
7 4 , 6 7 
7 2 , 6 8 
6 6 , 5 2 
6 8 , 9 0 
. 
6 3 , 2 5 
5 7 , 7 3 
5 8 , 5 6 
7 2 , 2 8 
7 0 , 0 8 
6 1 , 9 8 
6 4 , 2 8 
1 6 , 2 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
1 6 , 2 
. 1 5 , 4 
1 5 , 4 
1 6 , 0 
1 8 , 4 
1 8 , 5 
1 8 , 2 
1 9 , 3 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
1 0 9 , 0 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
8 1 , 7 
8 6 , 1 
8 9 , 0 
8 2 , 7 
9 2 , 5 
9 2 , 3 
9 2 , 1 
8 1 , 1 
8 5 , 3 
9 0 , 3 
8 3 , 0 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) | 
1 
4 . 1 3 3 
3 . 7 5 2 
7 . 8 8 5 
4 7 , 6 
6 , 8 
22 ,2 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
7 , 2 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
1 5 , 1 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
7 , 9 
2 4 , 4 
1 1 , 9 
1 8 , 6 
1 3 , 9 
2 7 , 9 
2 5 , 7 
3 , 2 
8 , 7 
2 6 , 1 
1 6 , 0 
7 3 , 3 7 
6 7 , 4 4 
5 7 , 3 9 
6 0 , 7 2 
# 5 2 , 9 6 
5 7 , 6 2 
5 0 , 1 9 
5 0 , 8 0 
6 8 , 4 0 
6 5 , 2 0 
5 3 , 5 3 
5 6 , 0 0 
2 2 , 2 
2 0 , 2 
2 4 , 9 
2 5 , 2 
# 2 9 , 2 
2 2 , 6 
2 2 , 7 
2 3 , 2 
2 6 , 8 
2 1 , 7 
2 4 , 9 
2 6 , 1 
1 2 0 , 8 
1 1 1 , 1 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 3 
1 1 3 , 4 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 1 
1 1 6 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
8 0 , 3 
7 9 , 9 
7 6 , 8 
72 , 9 
# 7 7 , 0 
8 4 , 2 
8 0 , 2 
7 9 , 9 
7 5 , 7 
7 9 , 4 
7 8 , 0 
7 2 , 3 
( Z A H L DER 
(NOMBRE C 
I 
21-29 I 
I 
7 . 2 5 2 
3 . 6 8 6 
1 0 . 9 4 0 
3 3 , 7 
3 3 , 8 
3 4 , 7 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 6 , 1 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
2 8 , 4 
4 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
2 1 , 5 
1 9 , 0 
2 0 , 9 
2 2 , 5 
3 0 , 5 
2 4 , 6 
2 5 , 3 
2 2 , 2 
2 2 , 8 
2 1 , 8 
22 , 2 
9 0 , 6 5 
8 3 , 7 3 
7 9 , 5 6 
8 4 , 7 5 
7 0 , 5 1 
7 0 , 3 4 
6 7 , 2 4 
6 7 , 8 3 
8 9 , 7 6 
8 1 , Π 
7 2 , 5 8 
7 9 , 0 5 
1 4 , 4 
1 3 , 7 
1 7 , 1 
1 5 , 9 
1 3 , C 
1 1 , 3 
1 1 , 4 
1 1 , 6 
1 5 , 1 
1 4 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 1 
1 0 7 , 0 
9 8 , 8 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 7 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 2 , 7 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 7 
9 9 , 3 
9 8 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 1 
VOLLENDETEN L F B E N S J A H R F ) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
1 1 . 0 0 3 
4 . 2 5 3 
1 5 . 2 5 6 
2 7 , 9 
3 8 , 8 
3 5 , 6 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
1 7 , 1 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
3 0 , 5 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
3 3 , 6 
2 3 , 3 
3 1 , 7 
3 6 , 5 
3 7 , 4 
2 7 , 6 
2 0 , 2 
3 8 , 6 
3 4 , 1 
2 5 , 5 
3 0 , 9 
9 2 , 8 8 
8 7 , 0 1 
8 1 , 3 9 
8 7 , 8 5 
7 5 , 1 1 
6 9 , 9 4 
6 7 , 9 0 
6 8 , 5 5 
° 2 , 1 7 
8 4 , 3 4 
7 4 , 0 5 
8 2 , 4 7 
1 6 , 1 
1 5 , 6 
1 4 , 0 
1 6 , 4 
1 7 , 9 
9 , 5 
1 3 , 5 
1 3 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 8 
1 6 , 5 
1 9 , 1 
1 0 5 , 7 
9 9 , 0 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 2 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 2 , 3 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 5 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
7 . 4 3 6 
2 . 4 3 7 
9 . 8 7 3 
2 4 , 7 
3 5 , 9 
3 3 , 4 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 2 , 7 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 9 
2 8 , 3 
4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
21 , 3 
1 5 , 0 
2 1 , 4 
1 7 , 7 
1 5 , 9 
1 6 , 8 
1 6 , 7 
2 2 , 9 
2 0 , 5 
1 7 , 9 
2 0 , 0 
9 2 , 1 9 
6 6 , 4 0 
6 0 , 52 
8 6 , 6 8 
7 2 , 1 4 
7 1 , 0 6 
6 6 , 9 3 
6 7 , 6 4 
9 1 , 5 6 
8 4 , 7 0 
7 4 , 1 0 
8 1 , 9 8 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
1 6 , 3 
1 0 , 8 
1 5 , 0 
1 1 , 8 
1 2 , 5 
1 5 , 7 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
i e ,7 
1 0 6 , 4 
9 ° , 7 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 1 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 3 
9 C 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 8 
1 
>- 55 1 
1 
4 . 9 2 5 
4 5 0 
5 . 3 7 5 
8 , 4 
2 7 , 6 
3 7 , 5 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
9 , 8 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
3 5 , 1 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
1 5 , a 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
4 , 7 
2 , 3 
3 , 2 
3 , 1 
1 2 , 0 
1 3 , 9 
6 , 7 
1 0 , 9 
9 0 , 0 2 
8 5 , 6 6 
7 9 , 5 1 
8 4 , 7 1 
, 
6 4 , 3 8 
6 5 , 6 8 
6 5 , 3 5 
8 9 , 5 5 
8 5 , 1 6 
7 6 , 9 9 
8 3 , 0 9 
1 5 , 6 
1 2 , 6 
1 4 , 3 
1 4 , 9 
. 1 4 , 5 
1 0 , 1 
1 1 , 0 
1 6 , 3 
1 3 , 2 
1 5 , 4 
1 6 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 1 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 2 , 5 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 7 
, 
9 4 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 8 
9 9 , 0 
1 0 3 , 7 
1 1 2 . 2 
1 0 7 , 3 
1 
>= 21 1 
1 
3 0 . 6 1 6 
1 0 . 8 2 8 
4 1 . 4 4 4 
2 6 , 1 
3 5 , 1 
3 5 , 2 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 5 , 5 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
3 0 , 0 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 2 , 1 
7 5 , 6 
8 8 , 1 
8 1 , 4 
8 6 , 1 
7 2 , 1 
7 4 , 3 
9 6 , 8 
° 1 , 3 
7 3 , 9 
8 4 , 0 
9 1 , 8 4 
6 5 , 8 7 
3 0 , 3 6 
6 6 , 3 3 
7 2 , 4 3 
7 0 , 1 4 
6 7 , 3 5 
6 7 , 9 7 
9 1 , 1 5 
8 3 , 7 5 
7 3 , 9 8 
8 1 , 5 3 
1 5 , 5 
1 4 , 7 
1 5 , 2 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
1 1 , 6 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
1 6 , 0 
1 5 , 8 
1 6 , 7 
1 8 , 5 
1 0 6 , 4 
9 9 , 5 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 2 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 2 , 7 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 3 
TOTAL 
3 4 . 7 4 9 
1 4 . 5 8 0 
4 9 . 3 2 ° 
2 9 , 6 
3 1 , 8 
3 3 , 6 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 3 , 4 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
2 7 , 6 
4 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 6 
8 4 , 4 2 
7 4 , 7 6 
8 3 , 2 8 
6 8 , 8 0 
6 8 , 4 0 
6 2 , 5 6 
6 3 , 5 5 
9 0 , 4 1 
8 2 , 1 3 
6 8 , 6 3 
7 7 , 4 5 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
2 1 , 6 
1 9 , 6 
2 1 , 6 
1 4 , 4 
1 9 , 2 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
1 7 , 4 
2 2 , 6 
2 2 , 8 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 4 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 6 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 6 , 0 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, F .T 
Q U A L I F I ­
C A T I 
H 
Γ 
1 F / T 
1 H 
2 
I 3 
T 
I 1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T N : 1 , 2 
NOMBRE 
D 
1 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
ι χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C Δ 
Ι Τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
, 3 , Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ ι 
Ι ι 
F Ι 
S Ι 
C Ι 
Δ Ι 
Ι 1 
Ν Ι 
<: Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
423 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
ARBEITER 
PROD. ALIMENTAIRES 
OUVR IERS 
T A B . I I I / 4 1 Δ 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE PANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
1 GESCHLECI 
1 L E I S T 
1 GRUP 
1 P 1 
Ι Ε 1 
1 P 1 
1 S 1 
1 0 1 
1 N | 
I A 
1 L 
j 
1 S 
I T 
1 U 
I N 
1 D 
Ι E 
Ι N 
Ι V 
I E 
1 R 
I 0 
I I 
I E 
I N 
I s 
Ι T 
UTK 
PE 
s-
1 , 2 
ANZAHL 
... 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
s 
V 1 
Ε I 
R I 
τ ι 
Ε I 
I I 
L 1 
U 1 
Ν 1 
G I 
I 
Ν 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
E 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, f 
1 
, T 
, 3 , Τ | 
Μ Ι 
F 
1 
F / T 1 
M 1 I 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
» 
F 
T 
H 
| F 
I T 
2 1 
3 1 
T | 
1 1 
2 1 
3 | 
T | 
1 1 
2 1 
3 1 
τ | 
1 
2 ! 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 | 
1 
9 . 7 5 7 
5 . 8 3 6 
1 5 . 5 9 2 
3 7 , 4 
1 9 , 2 
3 0 , 1 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
7 , 9 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
21 , 8 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
2 5 , 2 
41 , 1 
2 8 , l 
4 4 , 8 
2 3 , 6 
4 2 , 5 
4 0 , 0 
1 8 , 2 
2 4 , 9 
41 , 8 
3 1 , 6 
8 5 , 9 3 
7 9 , 1 6 
6 7 , 7 6 
7 4 , 6 9 
6 2 , 7 6 
6 5 , 5 0 
5 7 , 19 
5 8 , 0 5 
8 3 , 5 1 
77 , 3 1 
6 2 , 3 6 
6 8 , 4 6 
1 7 , 4 
1 7 , 2 
2 5 , 9 
23 , 5 
2 3 , 1 
1 B , 0 
2 1 , 5 
21 , 7 
1 9 , 7 
1 8 , 2 
2 5 , 7 
26 , 0 
1 1 1 5 , 0 
1 0 6 , 0 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 8 , 1 
1 1 2 , 8 
98 , 5 
1 1 0 0 , 0 
1 1 2 2 , 0 
1 1 2 , 9 
1 9 1 , 1 
I 1 0 0 , 0 
1 9 4 , 1 
1 9 3 , 8 
I 9 0 , 6 
1 8 9 , 7 
1 9 1 , 2 
1 9 5 , 6 
1 9 1 , 4 
1 9 1 , 3 
1 9 2 , 4 
1 9 4 , 1 
| 9 0 , 9 
I 86 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
7 . 6 1 1 
4 . 4 0 4 
1 2 . 0 1 5 
3 6 , 7 
2 8 , 9 
33 , 0 
3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
1 2 , 9 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
2 5 , 6 
5 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
2 1 , 5 
2 4 , 1 
2 1 , 9 
1 7 , 4 
2 9 , 1 
3 0 , 9 
3 0 , 2 
1 9 , 8 
2 2 , 6 
2 7 , 5 
2 4 , 4 
9 0 , 8 0 
8 2 , 5 8 
7 5 , 9 8 
8 2 , 4 4 
6 8 , 7 2 
6 7 , 1 7 
6 4 , 1 7 
6 4 , 6 4 
8 9 , 9 7 
7 9 , 7 5 
6 9 , 3 1 
7 5 , 9 1 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
1 9 , 7 
1 9 , 1 
2 0 , 4 
1 6 , 0 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
1 8 , 2 
2 0 , 5 
2 1 , 9 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 2 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , ° 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 5 
1 0 5 , 1 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 7 , 8 
1 0 1 , 6 
9 9 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 7 
9 9 , 5 
9 7 , 1 
1 0 1 , 0 
9 8 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
7 . 1 2 5 
2 . 3 8 6 
9 . 5 1 1 
2 5 , 1 
3 6 , 6 
3 6 , 7 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 0 , 7 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
3 2 , 7 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
2 2 , 4 
1 5 , 7 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
2 5 , 4 
1 4 , 8 
1 6 , 4 
2 3 , 6 
2 2 , 8 
1 5 , 2 
1 9 , 3 
9 2 , 7 7 
8 7 , 6 5 
8 0 , 3 3 
8 7 , 59 
7 4 , 4 C 
6 9 , 4 5 
6 6 , 3 6 
6 8 , 8 4 
9 2 , 1 1 
3 4 , 7 5 
7 4 , 5 0 
6 2 , 8 9 
1 5 , 7 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 6 , 0 
1 8 , 7 
1 1 , 0 
1 1 , 4 
1 1 , 9 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
1 4 , 8 
1 8 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 1 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 9 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 2 , 2 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 9 , 3 
1 0 8 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 0 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
6 . 2 7 5 
1 . 566 
7 . 8 4 5 
2 0 , 0 
4 3 , 5 
3 4 , 1 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
1 9 , 7 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
3 1 , 3 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
1 8 , 3 
1 1 , 7 
1 8 , 1 
1 4 , 8 
1 5 , 6 
9 , 8 
1 0 , 7 
2 4 , 3 
1 8 , C 
1 0 , 7 
1 5 , 9 
92 , 6 4 
8 8 , 15 
6 2 , 5 7 
8 6 , 5 4 
7 8 , 0 7 
7 1 , 4 6 
7 0 , 1 6 
7 0 , 7 8 
9 2 , 4 6 
8 6 , 0 5 
7 6 , 8 9 
8 5 , 3 2 
1 5 , 7 
1 4 , 6 
1 2 , 1 
1 5 , 4 
1 2 , E 
1 2 , 2 
1 1 , 4 
1 2 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 9 
1 4 , 3 
1 7 , 3 
1 0 4 , 4 
9 9 , 1 
9 2 , e 
1 0 0 , 0 
H O , 3 
1 0 1 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 9 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , < 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 6 , 8 
1 1 3 , 5 
1 0 4 , 5 
1 1 2 , 1 
I H , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 8 
1 1 2 , 0 
1 1 0 , 2 
! 
>= 20 1 
1 
3 . 9 7 7 
3 8 9 
4 . 3 6 6 
8 , 9 
4 0 , 4 
3 7 , 1 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
3 0 , 4 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
37 , 1 
3 6 , 5 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
12 , 6 
7 , 5 
11 , 4 
2 , 9 
6 , 1 
2 , 1 
2 , 7 
1 4 , 1 
11 , 7 
4 , 8 
6 , 9 
93 , 6 8 
8 6 , 9 3 
3 5 , 4 0 
8 9 , 3 1 
. 
7 3 , 1 9 
71 , 2 9 
72 , 0 6 
93 , 5 4 
8 5 , 9 1 
8 2 , 2 6 
8 7 , 7 8 
1 2 , 5 
1 3 , 3 
13 , 9 
1 3 , 7 
. 1 , 8 
11 ,3 
9 , 3 
1 2 , 5 
1 3 , 6 
1 5 , 3 
1 4 , 6 
1 0 4 , 9 
9 7 , 3 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 ,6 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 7 , ° 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 1 4 , 2 
1 0 7 , 2 
, 
1 0 7 , 0 
1 1 4 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 6 
1 1 9 , 9 
1 1 3 , 3 
TOTAL 
3 4 . 7 4 9 1 
1 4 . 5 8 0 
4 9 . 3 2 9 1 
2 9 , 6 
3 1 , 8 1 
3 3 , 6 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 3 , 4 1 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 1 
2 7 , 6 1 
4 9 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 6 
8 4 , 4 2 
7 4 , 7 6 
8 3 , 2 8 
6 8 , 8 0 
6 8 , 4 0 
6 2 , 5 6 
6 3 , 5 5 
9 0 , 4 1 
8 2 , 1 3 
6 8 , 6 3 
7 7 , 4 5 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
2 1 , 6 
1 9 , 6 
2 1 , 6 
1 4 , 4 
1 9 , 2 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
1 7 , 4 
2 2 , 6 
2 2 , 8 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 4 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 6 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 6 , 0 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
OUAL IF 
H . F . T 
I -
C A T I O N : 1 , 2 . ' 
F 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
1 T 
1 
1 2 
3 
1 T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBREI 
0 1 
1 1 
s ι 
Τ 1 
R 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
* 1 
, 
M 1 
0 1 
Ν 1 
T 1 
A 1 
Ν 1 
T 1 
D 1 
C Ε I 
0 I 
E V I 
F Δ I 
F R 1 
I I 1 
C Δ I 
ι τ ι 
Ε I 1 
Ν 0 I 
Τ Ν I 
1 I 
Ν I 
0 1 
ι ι 
C 1 
Ε I 
S I 
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NAHRUNGSMITTELGEW. 
ARBEITER BELGIQUE 
PROD. ALIMENTAIRES 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
REPARTITION PAR ÄNCIFNNETF DANS L ENTRFPRISF 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 UN 
| GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
Ι ο 
Ι Ν 
I A 
I L 
1 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
I ι 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
;s­
î , ; 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
α 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 . 0 2 6 
1 . 3 1 3 
3 . 3 3 9 
3 9 , 3 
2 2 , 5 
3 8 , 3 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
1 2 , 7 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
2 8 , 2 
5 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
1 9 , 8 
2 8 , 3 
18 , 4 
4 0 , 1 
22 , 9 
3 2 , 1 
3 0 , 9 
1 1 , 8 
2 0 , 3 
3 0 , 4 
2 1 , 9 
8 8 , 8 3 
8 2 , 7 0 
7 0 , 5 6 
8 2 , 8 4 
7 1 , 6 1 
6 0 , 2 1 
6 4 , 9 9 
6 5 , 8 8 
8 6 , 5 0 
8 0 , 3 1 
7 1 , 1 8 
7 6 , 1 7 
1 8 , 1 
1 4 , 9 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
9 , 3 
1 1 , 7 
9 , 1 
1 0 , 0 
1 9 , 3 
1 5 , 9 
1 7 , 2 
1 8 , o 
1 0 7 , 2 
9 9 , 8 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 5 , 1 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 5 , 4 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
95 , 0 
9 7 , 8 
9 4 , 3 
9 5 , 3 
9 9 , 0 
9 5 , 7 
9 6 , 1 
9 3 , 8 
9 5 , 2 
9 6 , 1 
9 2 , 4 
PÄUFR DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
2 . 5 8 6 
1 . 2 42 
3 . 8 29 
3 2 , 4 
3 2 , 6 
3 8 , 0 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 1 , 2 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
2 9 , 3 
4 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
2 5 , 1 
2 7 , 1 
2 3 , 5 
1 7 , 4 
1 9 , 1 
3 2 , 0 
2 9 , 2 
1 9 , 6 
2 4 , 1 
2 9 , 8 
2 5 , 1 
9 2 , 7 1 
8 6 , 6 0 
8 0 , 4 5 
8 6 , 7 7 
« 7 3 , 8 1 
7 0 , 9 4 
6 9 , 0 0 
6 9 , 3 4 
9 2 , 0 4 
R 4 , 6 6 
7 3 , 7 6 
8 1 , 1 1 
1 8 , 4 
1 5 , 6 
1 3 , 5 
1 7 , 0 
# 2 1 , 7 
9 , 6 
1 8 , 1 
1 7 , 5 
1 8 , 9 
1 6 , 3 
1 7 , 8 
2 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 9 , 6 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
# 1 0 6 , 4 
1 0 2 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 4 , 4 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
9 8 , 8 
9 8 , 8 
# 9 8 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
9 9 , 6 
9 8 , 4 
UNTERNRHMFNSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 . 6 4 6 
9 5 1 
3 . 5 9 6 
2 6 , 4 
4 2 , 5 
35 ,0 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 4 , 7 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
3 2 , 3 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
2 3 , 6 
2 1 , 2 
2 4 , 0 
2 1 , 8 
3 2 , 3 
2 0 , 2 
2 2 , 4 
2 6 , 1 
2 5 , 0 
2 0 , 7 
2 3 , 6 
, . 
9 3 , 1 5 
9 0 , 0 7 
8 2 , 7 3 
8 9 , 7 2 
« 7 6 , 6 2 
6 9 , 2 9 
6 8 , 5 7 
6 9 , 3 6 
9 2 , 5 9 
8 5 , 8 6 
7 5 , 4 1 
8 4 , 3 4 
1 6 , 5 
1 5 , 5 
1 1 , 2 
1 6 , 0 
« 2 5 , 7 
8 , 4 
9 , 7 
1 1 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 7 
1 4 , 0 
1 8 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 4 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 1 0 , 5 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 8 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 1 
« 1 0 2 , 0 
9 9 , 1 
1 0 1 , 6 
101 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 3 
JÄHREN 
DANS L E N T R F P R I S F 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
2 . 9 4 9 
5 7 7 
3 . 5 2 6 
1 6 , 4 
4 9 , 0 
3 3 , 5 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
2 1 , 3 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , e 
3 1 , 5 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
2 5 , 2 
1 8 , 4 
2 6 , 8 
1 6 , 3 
1 6 , 8 
1 2 , 7 
1 3 , 6 
3 3 , 1 
2 3 , 9 
1 5 , 3 
2 3 , 1 
, ' 
9 3 , n 
8 8 , 5 2 
8 3 , 35 
8 9 , 8 9 
8 2 , 55 
6 ° , 2 7 
6 9 , 31 
6 ° , 9 7 
9 2 , 96 
6 6 , 3 9 
7 7 , 01 
B 6 , 6 3 
1 4 , 5 
1 5 , 2 
1 2 , 4 
1 5 , 0 
1 3 , 4 
9 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
1 4 , 5 
1 6 , 5 
1 4 , 5 
1 6 , 9 
1 0 3 , 6 
9 8 , 5 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 9 , 7 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 9 , 9 
9 9 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 9 
10 2 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 0 
>= 2 0 
7 9 6 
1 6 9 
9 6 5 
1 7 , 5 
5 1 , 2 
31,5 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
3 8 , 6 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
3 2 , 3 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 4 
4 , ° 
7 , ? 
4 , 5 
8 , ° 
2 , 9 
4 , 0 
9 , 3 
6 , 8 
3 , 8 
6 , 3 
„ 
9 5 , 9 8 
8 4 , 7 0 
8 3 , 9 7 
9 0 , 3 5 
. 
7 3 , 3 0 
7 4 , 3 7 
7 4 , 0 ° 
9 5 , 6 1 
32 , 3 5 
B O , 0 3 
8 7 , 5 1 
1 1 , 9 
1 4 , ° 
1 4 , 8 
1 4 , 3 
. 3 , 0 
1 2 , 7 
0 , 0 
1 2 , 2 
1 4 , 7 
1 3 , 9 
1 5 , 6 
1 0 6 , ? 
9 3 , 7 
92 , o 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
0 4 , 1 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
103 ,3 
9 7 , 3 
1 0 3 , 2 
102 , 8 
. 
1 0 4 , 8 
1 0 9 , 5 
1 0 8 , 1 
1 0 3 , 3 
9 7 , 6 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 1 
I 
1 TOTAL 
1 
1 1 . 0 0 3 
4 . 2 5 3 
1 5 . 2 5 6 
2 7 , 9 
3 8 , 8 
3 5 , 6 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
1 7 , 1 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
3 0 , 5 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 8 
8 3 , 0 1 
81 , 3 9 
8 7 , 8 5 
7 5 , 1 1 
6 9 , 9 4 
6 7 , 9 0 
6 3 , 5 5 
9 2 , 1 7 
8 4 , 34 
7 4 , 0 5 
3 2 , 4 7 
1 6 , 1 
1 5 , 6 
1 4 , 0 
1 6 , 4 
1 7 , 9 
9 , 5 
1 3 , 5 
1 3 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 8 
1 6 , 5 
1 9 , 1 
1 0 5 , 7 
9 9 , 0 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 2 , 0 
9 0 . 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , a 
1 0 2 , 3 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F : Η . F 
Q U A L I F I ­
C A T I 
Η 
F 
τ 
F/ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
! 
2 
3 
Τ 
Λ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
— 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I N : 1 
τ 
. 2 , 
NOMBR E 
D 
I 
S 
Τ 
R 
1 
R 
U 
T 
I 
0 
N 
t 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
F 
F 
F 
T 
c 
1 
F 
N 
T 
I 
N 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
F 
V 
A 
R 
I 
6 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
F Ι 
F Ι 
F Ι 
F Ι 
C 1 
τ ι 
Ι 1 
F Ι 
S Ι 
— , 1 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι 1 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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NAHRUNGSMITTELGFW. PROP. A l I M F N T Ä I R F S 
ANGESTELLTE 
T A B . V / 4 1 6 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE PER B E T R I E B E P F P 6 P T I T I O N P6P T 6 I L L F PFS F T A B L I SSFMFNTS 
δ . PERSON6L 6 . F E F F C T I F S 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
¡ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι τ 
I F 
Ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
1 X 
1 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
-Π 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 9 1 
3 96 
7 8 8 
5 0 , 3 
0 , 5 
1 5 , 4 
2 9 , 7 
2 3 , 0 
2 8 , 6 
2 , 8 
1 , 5 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
­
5 , 9 
6 , 3 
2 6 , 6 
5 9 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 0 , 6 
1 3 , 2 
2 4 , 9 
4 4 , 2 
1 , 9 
0 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
8 , 6 
6 , 9 
2 , 8 
3 , 9 
1 , 4 
1 , 4 
1 , 4 
4 , 1 
_ 
3 1 , 0 
1 4 , 1 
8 , 5 
7 , 4 
4 , 1 
8 , 2 
1 , 4 
1 1 , 0 
7 , 7 
4 , 4 
5 , 7 
1 1 , 7 
1 , 2 
2 , 1 
1 5 , 5 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
1 . 0 9 0 
522 
1 . 6 1 3 
3 2 , 4 
0 , 7 
1 4 , 8 
1 5 , 2 
4 0 , 1 
2 2 , 5 
7 , 1 
3 , 3 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
­
4 , 4 
3 , 3 
4 0 , 2 
4 9 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 1 , 4 
1 1 , 4 
4 0 , 1 
3 1 , 1 
5 , 8 
2 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 3 , 5 
9 , 9 
1 3 , 5 
8 , 5 
9 , 5 
8 , 2 
U , 1 
U , 5 
­
3 0 , 5 
8 , 9 
1 6 , 7 
8 , 0 
1 6 , 5 
1 0 , 9 
2 , 1 
2 4 , 2 
9 , 8 
1 4 , 4 
8 , 2 
1 0 , 2 
8 , 3 
1 2 , 5 
U , 3 
GROESSE ( B F S C H A F F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 ­ 4 9 ) 
1 
1 . 4 8 2 
9 1 9 
2 . 4O0 
3 8 , 3 
0 , 3 
1 5 , 0 
1 9 , 0 
3 5 , 6 
2 4 , 1 
5 , 9 
2 , 8 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 0 
4 , a 
3 4 , 4 
5 3 , 6 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
3 5 , 2 
3 5 , 4 
4 , 5 
1 , 9 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
3 2 , 2 
1 6 , 8 
1 6 , 2 
1 2 , 4 
1 0 , 9 
9 , 5 
1 2 , 4 
1 5 , 7 
_ 
6 1 , 5 
2 2 , 9 
2 5 , 2 
1 5 , 4 
2 0 , 6 
1 9 , 1 
3 , 5 
3 5 , 1 
1 7 , 5 
1 8 , 7 
1 4 , 0 
1 1 , 9 
9 , 5 
1 4 , 6 
1 6 , 8 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 
1 
1 . 8 3 1 
7 8 0 
2 . 6 1 1 
2 9 , 9 
0 , 5 
7 , 5 
1 9 , 1 
4 1 , 9 
2 5 , 5 
5 , 5 
3 , 6 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 5 
2 , 3 
2 2 , 8 
7 0 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 7 
1 4 , 1 
3 6 , 2 
3 8 , 9 
4 , 6 
3 , 1 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
1 9 , 9 
2 0 , 9 
2 3 , 6 
1 6 , 1 
1 2 , 5 
1 5 , 6 
8 , 6 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
9 , 4 
1 4 , 2 
1 7 , 2 
2 0 , 6 
1 6 , 2 
8 , 5 
1 9 , 5 
1 9 , 7 
2 1 , 0 
1 6 , 7 
1 3 , 3 
1 6 , 6 
9 , 6 
1 8 , 3 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
i . eoa 
1 . 4 2 7 
3 . 2 3 5 
4 4 , 1 
2 , 4 
7 , 6 
2 0 , 2 
2 5 , 0 
3 3 , 7 
7 , 1 
5 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
­
0 , 8 
5 , 0 
2 3 , 8 
6 B , 4 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , 6 
1 3 , 5 
2 4 , 5 
51 , 3 
4 , 9 
3 , 5 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
1 9 , 9 
7 1 , 8 
1 3 , 9 
2 3 , 6 
1 5 , 8 
21 , 6 
8 , 6 
1 9 , 1 
­
1 4 , 6 
3 7 , 0 
2 7 , 1 
3 0 , 6 
3 0 , 9 
2 9 , 7 
3 1 , 0 
19 , 4 
2 3 , 3 
1 7 , 6 
2 3 , 3 
1 7 , 4 
2 3 , 6 
1 0 , 4 
2 2 , 7 
DFP B E T P I 6 B F 
ETABL ISSEMFNTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 
1 
2 . 2 6 5 
8 7 ° 
3 . 1 4 4 
2 8 , 0 
0 , 8 
5 , 6 
1 8 , 2 
3 1 , 4 
3 1 , 5 
1 2 , 3 
5 , 8 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 9 
3 4 , 7 
6 1 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 2 
1 3 , 6 
3 2 , 3 
3 o , o 
9 , 4 
4 , 4 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
1 9 , 2 
2 4 , 6 
? 1 , 9 
2 4 , 3 
3 4 , 3 
2 9 , 9 
3 9 , 5 
2 4 , 0 
­
­3 , 9 
2 4 , 3 
1 6 , 9 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
1 2 , 7 
1 7 , 3 
2 3 , 0 
2 2 , 6 
2 0 , 6 
3 2 , 6 
2 B , 6 
3 7 , 2 
2 2 , 0 
1 
5 0 0 ­ ° ° ° 1 > = 
1 
1 . 2 2 2 
4 6 5 
1 . 6 8 7 
2 7 , 6 
7 , 2 
4 , ° 
1 5 , 3 
4 8 , 8 
1 4 , ° 
1 3 , 5 
4 , 4 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
8 , 4 
1 8 , 3 
3 0 , 1 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
3 , ° 
1 3 , 7 
4 0 , 4 
3 0 , 1 
1 0 , 3 
3 , 4 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
8 , 7 
11 , 5 
1 8 , 3 
5 , 3 
7 0 , 3 
1 2 , ? 
3 0 , 0 
1 7 , 9 
­
8 , 0 
7 0 , 3 
6 , 3 
1 0 , 7 
9 , 3 
9 . 7 
1 9 , 0 
3 , 6 
12 , 4 
1 5 , 1 
8 , 4 
1 9 , 2 
1 1 , P 
2 7 , 5 
1 1 , 8 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
0 . 4 54 
4 . 8 1 ? 
1 4 . 2 6 5 
7 3 , 7 
1 , 5 
3 , 3 
1 7 , 7 
3 4 , 4 
3 0 , 6 
8 , 6 
4 , 7 
3 , o 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 6 
4 , 0 
7 6 , 0 
6 6 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
! , 0 
5 , 3 
1 3 , 1 
31 , 6 
4 2 , 6 
6 , 4 
3 , 4 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 
F 
T 
F / T 
1 A H 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
1 A 
18 
2 
7 
4 
5 
T 
1 A 
13 
2 
3 
6 
5 
SA 
SB 
T 
1 Δ 
I P 
2 
3 
4 
5 
SA 
53 
T 
! A 
13 
? 
7 
4 
5 
T 
1 A 
18 
2 
7 
4 
5 
5Δ 
s p 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NPMRPFl 
P 1 
I 1 
S 1 
T 1 
R 1 
T 1 
ρ 1 
U 1 
τ 1 
1 1 
ρ 1 
Ν 1 
X 1 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
BELGIOUF 
T A B . V / 41Δ ( S U I T F ) 
8 . TPATTEMFNTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
GROESSE (BESCHAFFTIGTENZAHL ) OFR B E T R I E B F 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I F S ) DES FTABL1SSFMFNTS 
I I I I I I I I 
1 0 ­ 1 9 | 2 0 ­ 4 9 | ( 1 0 ­ 4 9 ) 1 5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 ­ 9 9 9 | > = 1000 I 
I I I I I I I I 
« 2 1 . 7 2 8 
1 9 . 7 4 7 
1 7 . 0 3 5 
» 1 7 . 5 5 1 
1 2 . 3 8 0 
9 . 8 3 0 
1 1 . 2 2 2 
# 1 9 . 7 6 6 
1 8 . 9 1 7 
1 4 . 5 6 3 
1 2 . 2 9 7 
2 9 . 2 6 0 
2 8 . 8 3 0 
2 0 . 8 2 2 
1 7 . 5 0 3 
1 8 . 4 0 3 
« 2 1 . 191 
# 1 6 . 0 9 0 
2 2 . 5 0 0 
1 3 . 3 7 2 
1 0 . 362 
1 2 . 0 8 6 
2 7 . 6 6 3 
2 8 . 0 6 6 
1 8 . 466 
1 4 . 0 6 0 
1 7 . 030 
# 2 0 . 4 8 1 
# 1 4 . 5 5 5 
1 0 . 300 
« 3 7 , 8 
2 2 , 1 
2 5 , 3 
» 4 2 , 5 
2 4 , 5 
2 7 , 4 
3 0 , 9 
# 4 0 , 7 
2 4 , 5 
2 9 , 9 
4 8 , 7 
4 1 , 9 
» 1 1 5 , 9 
1 0 5 , 3 
9 0 , 9 
» 9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
» 1 3 1 , 5 
1 2 5 , 8 
9 6 , 9 
8 1 , 8 
100,0 
«61 , 8 
6 5 , 4 
7 9 , 7 
# 9 0 , 0 
8 2 , 4 
7 6 , 5 
8 0 , 3 
» 5 8 , 2 
6 4 , 4 
7 4 , 0 
7 6 , 3 
3 7 , 9 
3 8 , 0 
3 2 , 1 
2 5 , 6 
3 3 , 0 
« 3 3 , 8 
# 2 2 , 5 
4 0 , 7 
2 7 , 6 
2 3 , 1 
3 1 , 6 
4 1 , 2 
3 9 , 4 
3 7 , 1 
3 6 , 5 
3 7 , 6 
« 3 4 , 6 
» 3 0 , 4 
4 8 , 0 
1 3 0 , 0 
1 2 8 , 4 
9 2 , 5 
7 8 , 2 
8 1 , 8 
« 9 4 , 2 
« 7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
110 , 6 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 3 
1 4 5 , 4 
9 5 , 7 
7 2 , 8 
8 8 , 2 
« 1 0 6 , 1 
# 7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
8 3 , 2 
9 5 , 6 
9 7 , 4 
9 0 , 3 
S I , 2 
« 8 7 , 4 
» 7 7 , 4 
9 5 , 6 
8 9 , 0 
8 0 , 6 
8 6 , 5 
8 1 , 4 
9 5 , 5 
9 3 , 8 
8 7 , 2 
7 8 , 1 
» 8 6 , 9 
» 7 3 , 4 
9 4 , 5 
2 7 . 3 2 9 
2 5 . 2 5 6 
2 0 . 1 7 0 
1 7 . 5 8 1 
1 8 . 2 0 4 
« 2 1 . 0 4 2 
1 5 . 9 8 3 
2 1 . 5 6 4 
« 1 5 . 2 6 2 
« 1 6 . 0 0 4 
1 3 . 0 3 7 
1 0 . 1 1 5 
» 1 0 . 6 3 5 
1 1 . 7 2 2 
2 5 . 4 2 6 
2 4 . 0 9 7 
1 7 . 5 5 6 
1 3 . 3 8 3 
1 6 . 7 2 0 
« 2 0 . 3 8 3 
1 4 . 3 5 7 
1 7 . 9 6 7 
3 6 . ¿ 7 5 
3 1 . 5 2 9 
2 0 . 6 1 4 
1 7 . 9 2 4 
2 0 . 8 8 5 
2 2 . 5 5 7 
2 3 . 2 0 5 
1 4 . 5 1 4 
1 1 . 6 3 8 
1 2 . 9 1 7 
3 6 . 8 5 2 
3 0 . 8 3 1 
1 9 . 5 2 7 
1 4 . 6 1 1 
1 9 . 6 1 1 
2 1 . 2 2 1 
1 6 . 3 1 0 
2 0 . 2 5 9 
3 9 , 9 
3 9 , 7 
3 2 , 3 
3 1 , 3 
3 2 , 2 
« 3 3 , 2 
2 1 , 7 
4 0 , 2 
# 3 5 , 7 
« 2 5 , 0 
2 7 , 0 
2 4 , 7 
« 2 8 , 3 
3 1 , 8 
4 3 , 3 
4 1 , 3 
3 7 , 4 
4 1 , 2 
3 7 , 1 
# 3 4 , 0 
2 9 , 7 
4 8 , 3 
1 2 6 , 7 
1 1 7 , 1 
9 3 , 5 
8 1 , 5 
8 4 , 4 
« 9 7 , 6 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
# 1 3 0 , 2 
« 1 3 6 , 5 
1 1 1 , 2 
8 6 , 3 
« 9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 1 , 5 
1 3 4 , 1 
9 7 , 7 
7 4 , 5 
9 3 , 1 
« 1 1 3 , 4 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
7 7 , 7 
8 3 , 6 
9 4 , 4 
9 0 , 2 
3 0 , 3 
# 8 6 , 7 
7 6 , 8 
9 1 , 7 
« 6 9 , 4 
# 7 2 , 5 
8 6 , 8 
7 8 , 7 
« 7 4 , 2 
8 3 , 0 
7 4 , 8 
8 2 , 0 
8 9 , 2 
8 3 , 0 
7 6 , 7 
« 8 6 , 5 
7 2 , 4 
8 8 , 0 
3 5 , 8 
3 3 , 3 
2 8 , 1 
3 1 , 4 
1 9 , 9 
1 7 , 6 
4 1 , 6 
2 3 , 7 
2 2 , 1 
4 3 , 6 
3 8 , 2 
3 4 , 9 
3 0 , 3 
3 6 , 4 
2 5 , 5 
2 4 , 1 
1 5 , 5 
4 8 , 7 
1 5 6 , 3 
1 3 5 , 9 
8 8 , 8 
7 7 , 2 
9 0 , 0 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 1 , 9 
1 5 2 , 2 
9 6 , 4 
7 2 , 1 
9 6 , 8 
1 0 4 , 7 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 4 
9 6 , 4 
9 2 , 0 
9 2 , 1 
9 3 , 0 
9 8 , 6 
9 6 , 7 
9 0 , 6 
9 2 , 4 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 0 
9 9 , 2 
9 0 , 6 
8 9 , 9 
9 0 , 1 
8 7 , 3 
9 9 , 2 
3 9 . 2 1 0 
2 8 . 8 3 0 
2 0 . 2 5 6 
1 7 . 8 7 5 
2 0 . 1 7 6 
2 0 . 2 4 7 
1 9 . 9 6 5 
2 2 . 5 9 2 
« 2 6 . 8 4 4 
1 5 . 6 2 8 
1 2 . 8 3 5 
« 1 4 . 254 
1 4 . 5 0 3 
3 8 . 6 5 8 
2 8 . 5 0 6 
1 8 . 3 9 8 
1 5 . 0 8 4 
1 9 . 0 5 2 
1 9 . 735 
« 1 7 . 2 8 1 
1 9 . 2 2 3 
3 8 . 7 0 5 
3 1 . 2 2 8 
2 1 . 9 1 2 
2 0 . 1 3 6 
22 . 887 
2 5 . 5 7 3 
2 0 . 4 0 8 
2 4 . 1 6 7 
1 4 . 9 4 7 
1 3 . 3 3 4 
1 4 . 1 5 3 
3 8 . 7 0 5 
3 0 . 8 1 9 
1 9 . 8 5 8 
1 7 . 2 2 0 
2 2 . 3 1 5 
2 5 . 3 9 6 
2 0 . 2 8 0 
2 1 . 3 8 7 
4 4 . 6 3 6 
3 0 . 1 7 8 
2 0 . 5 8 3 
21 .1 37 
2 5 . 2 62 
» 2 6 . 0 7 5 
2 4 . 4 2 8 
7 4 . 0 6 2 
» 2 2 . 1 2 6 
1 6 . 8 5 3 
1 4 . 0 9 8 
1 5 . 3 1 3 
« 4 1 . 3 6 5 
2 8 . 8 1 9 
2 0 . 1 16 
1 6 . 6 3 5 
2 4 . 3 3 3 
« 7 6 . 5 0 0 
2 4 . 0 9 6 
2 1 . 6 1 8 
3 0 , 8 
2 3 , 3 
3 0 , 2 
2 6 , 1 
2 3 , 6 
2 5 , 2 
1 7 , 5 
3 9 , 6 
» 3 8 , 0 
2 9 , 0 
2 9 , 6 
» 3 2 , 4 
4 1 , 5 
31 ,a 
26, 1 
32 ,5 
32 ,4 
27 ,7 
25 ,5 
«31 , 5 
45 ,8 
173,6 
127,6 
89 ,7 
7 9 , 1 
8 9 , 3 
69 , 6 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 8 5 , 1 
1 0 7 , 8 
8 8 , 5 
» 9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
201 , 1 
1 4 8 , 3 
9 5 , 7 
7 8 , 5 
9 9 , 1 
1 0 2 , 7 
» 8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
9 5 , 5 
9 4 , 8 
9 1 , 7 
8 9 , 0 
8 3 , 5 
9 6 , 0 
9 6 , 0 
» 1 2 1 , 6 
1 0 4 , 1 
9 9 , 9 
« 9 9 , 4 
103 , 8 
1 1 3 , 8 
9 7 , 0 
9 3 , 4 
93 , 6 
3 7 , 4 
8 3 , 8 
# 8 7 , 2 
9 4 , 1 
2 9 , 7 
3 4 , 5 
78 , 2 
3 2 , 4 
2 5 , 4 
2 3 , 1 
2 1 , 9 
3 8 , 7 
3 5 , 4 
2 5 , 4 
3 1 , 4 
2 9 , 7 
3 5 , 1 
3 3 , 9 
3 6 , ° 
2 5 , 4 
2 3 , 1 
2 1 , 9 
4 6 , 0 
2 0 , 4 
41 ,1 
? 7 , 5 
3 2 , 6 
2 6 , 0 
« 2 0 , 4 
2 2 , ° 
4 0 , 0 
# 3 7 , 4 
? 4 , 4 
2 6 , 6 
3 ? , 4 
#31 , 4 
4 2 , 7 
2 3 , 0 
3 6 , 9 
2 6 , 5 
# 3 0 , 1 
2 3 , 4 
4 3 , 6 
160, 2 
1 2 9 , 2 
9 0 , 7 
8 3 , 3 
9 4 , 7 
1 0 5 , 8 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
94 , 2 
1 8 4 , 7 
1 2 5 , 4 
B 5 , 5 
8 7 , P 
1 0 5 , 0 
« 1 1 2 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 4 4 , 5 
1 1 0 , 1 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
131,0 
144, 1 
92,9 
80,5 
106,2 
113,7 
94, 8 
100,0 
110,0 
103,4 
102,5 
103,3 
101,0 
105,4 
98,1 
102,7 
­
99, 5 
103,8 
«1<»1,3 
133,3 
93,1 
76,o 
115,1 
«122,6 
111,5 
100,0 
126,3 
09 , ° 
Q6,3 
108,4 
111 ,4 
«111,2 
113,4 
102,3 
«100,2 
112,2 
109,7 
1 0 1 , 3 
1 1 3 , 9 
1 0 4 , 9 
100, 8 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 6 
« 1 2 1 , 7 
98 ,1 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 2 
1 1 4 , 1 
« 1 1 2 , 5 
121 ,6 
1 0 5 , 0 
3 5 . 1 3 5 
7 0 . 1 ° 8 
2 1 . 3 7 6 
I 0 . 4 0 3 
2 2 . 6 6 0 
2 4 . 2 57 
2 0 . 8 00 
2 3 . 5 2 5 
2 2 . 0 8 1 
1 5 . D 1 7 
1 2 . 8 5 1 
1 4 . 3 4 1 
13.978 
33.985 
20.375 
10.6°1 
16.172 
21.810 
23.550 
i o . 820 
20.470 
36,7 
34,9 
31,1 
7 0 , 0 
7 8 , 3 
? 8 , 1 
? 5 , 5 
30 n 
4 1 , 1 
3 2 , 1 
2 0 , 3 
3 2 , 5 
3 3 , 0 
4 0 , 5 
3 6 , 4 
3 4 , 7 
3 7 , 3 
3 0 , ° 
2 ° , 7 
2 ° , 5 
4 6 , 0 
14°,6 
128,4 
ΟΟ,ο 
82 , ° 
06,4 
103,1 
88,4 
100,0 
158,0 
107,4 
91 ,9 
102,6 
100,0 
166,4 
1 4 3 , 9 
9 6 , 4 
7 9 , 0 
1 0 6 , 8 
1 1 5 , 4 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF 
QUALIFICATION 
18 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
1 8 
? 
S 
SA 
sp 
I P 
2 
7 
SA 
SP 
1 Β 
? 
3 
5 
SA 
53 
13 
? 
3 
5A 
58 
1 3 
? 
3 
13 
? 
3 
1 Β 
? 
3 
13 
2 
3 
18 
? 
3 
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NAHRUNGSMITTELGEW. P P P P . A L I M F N T A T P F S 
A N G E S T E L L T E 
V E R T F I L U N G NACH A L T E R R F P A P T I T I P N PAR A G E 
6 . E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
1 L E I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 
I V 
I E 1 
ί R 
Ι τ I 
Ι F 
1 I 
1 I 
1 u 
j Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ί χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Ä 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
1 0 2 
7 5 9 
8 6 1 
8 8 , 1 
­
2 , 9 
­2 7 , 5 
6 1 , 8 
7 , 8 
2 , 0 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 8 
1 2 , 8 
8 3 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
­
0 , 3 
1 , 6 
1 4 , 5 
8 0 , 9 
2 , 6 
0 , 5 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
­0 , 9 
2 , 2 
1 , 0 
0 , 5 
1 , 6 
1 , 1 
­
­7 , 3 
7 , 8 
1 9 , 9 
1 4 , 4 
1 5 , 8 
­
0 , 4 
0 , 7 
2 , 8 
U , 5 
1 2 , 4 
0 , 8 
1 4 , 2 
6 , 0 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
6 8 2 
1 . 0 6 1 
1 . 7 4 3 
6 0 , 9 
­
1 , 5 
7 , 6 
4 2 , 7 
4 3 , 4 
4 , 8 
2 , 6 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 8 
1 , 9 
2 2 , 1 
7 4 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 0 
4 , 1 
3 0 , 2 
6 2 , 1 
2 . 4 
1 . 3 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 , 5 
3 , 1 
9 , 0 
1 0 , 2 
4 , 1 
4 , 1 
4 , 1 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
1 0 , 4 
1 8 , 6 
2 4 , 6 
9 , 3 
2 2 , 1 
2 , 1 
2 , 4 
3 , 9 
1 1 , 7 
1 7 , 8 
4 , 6 
4 , 6 
4 , 7 
1 2 , 2 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
1 . 4 2 4 
9 8 2 
2 . 4 0 6 
4 0 , 8 
_ 
3 , 9 
2 2 , 6 
3 8 , 2 
2 9 , 7 
6 , 0 
2 , 6 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 , 0 
3 , 7 
2 8 , 1 
6 5 , 5 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
­
2 , τ 
1 4 , 9 
3 4 , 1 
4 4 , 0 
4 , 2 
1 , 8 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 1 
1 9 , 2 
1 6 , 7 
1 4 , 4 
1 0 , 6 
8 , 4 
1 3 , 2 
1 5 , 1 
­
1 3 , 3 
1 8 , 8 
2 2 , 0 
2 0 , 2 
1 6 , 5 
2 0 , 4 
­
8 , 6 
1 9 , 2 
1 8 , 2 
1 7 , 4 
1 1 . 2 
8 , 9 
1 3 , 9 
1 6 , 9 
R ( Z A H L PER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
2 . 1 0 6 
2 . 0 4 3 
4 . 1 4 5 
4 9 , 2 
_ 
3 , 1 
1 7 , 8 
3 9 , 7 
3 3 , 8 
5 , 7 
2 , 6 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
2 , 3 
2 5 , 0 
7 0 , 0 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 0 
1 0 , 4 
3 2 , 5 
5 1 , 6 
3 , 5 
1 , 6 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 6 
2 2 , 3 
2 5 , 7 
2 4 , 6 
1 4 , 7 
1 2 , 5 
1 7 , 3 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , ° 
2 9 , 2 
4 0 , 8 
4 4 , 8 
2 5 , 8 
4 2 , 5 
2 , 1 
1 1 , 0 
2 3 , 0 
2 9 , 0 
3 5 , 2 
1 5 , 0 
1 3 , 5 
1 8 , 6 
2 9 , 1 
VOLLENDETEN L E B F N S J A H P E I 
ANNFES RFVOLUES) 
1 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
3 . 6 3 8 
1 . 1 5 6 
4 . 7 0 4 
2 4 , 1 
0 , 9 
8 , 7 
1 0 , 7 
3 4 , 4 
2 8 , 3 
8 , 1 
4 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
7 , 1 
3 4 , 7 
5 3 , 7 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
τ , Ι 
1 5 , 7 
3 4 , 5 
3 5 , 4 
6 , 7 
3 , a 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
4 6 , 0 
4 2 , 7 
38 , 5 
3 5 , 6 
3 6 , 1 
3 7 , 6 
3 4 , 3 
36 , 5 
_ 
3 2 , 1 
1 8 , 8 
3 2 , 0 
2 0 , 9 
2 7 , 8 
2 4 , 0 
2 2 , 5 
4 4 , 6 
4 0 , 3 
3 6 , 7 
2 7 , 9 
3 5 , 2 
3 7 , 7 
3 2 , 5 
3 3 , 6 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
2 . 1 8 1 
6 0 8 
2 . 7 8 ° 
2 1 , 8 
7 , 9 
8 , 3 
1 6 , 2 
3 2 , 5 
2 8 , 2 
1 0 , 9 
6 , 3 
4 , E 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
1 0 , 9 
2 5 , 3 
5 7 , 1 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
7 , 1 
1 5 , 1 
3 0 , 9 
3 4 , 5 
o , 4 
s , 2 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
6 1 , 9 
2 6 , 3 
2 1 , 1 
2 1 , 8 
2 1 , 2 
2 9 , 2 
31 , 3 
2 6 , 8 
2 3 , 1 
­
2 1 , 2 
3 4 , 4 
1 ? , 3 
1 0 , 9 
2 5 , 8 
1 2 , 6 
6 0 , 6 
2 5 , 3 
2 2 , 5 
1 ° , 2 
1 5 , 8 
2 8 , 9 
3 0 , 2 
2 7 , 3 
1 ° , 6 
1 
> = 5 5 1 
1 
1 . 4 2 7 
2 4 5 
1 . 6 7 ? 
1 4 , 7 
1 , 5 
8 , 5 
1 6 , 3 
?Q, 9 
33 ,1 
1 0 , 8 
5 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 0 
a , 2 
3 6 , 4 
4 6 , 0 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
8 , 3 
1 5 , 1 
3 0 , a 
3 5 , 0 
9 , 6 
5 , 1 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
1 7 , 7 
1 3 , 9 
1 3 , 1 
1 6 , 3 
1 9 , 0 
1 8 , 1 
70 , n 
1 5 , 1 
­
2 2 , a 
1 0 , 4 
7 , 1 
3 , E 
6 , 2 
5 , 1 
1 4 , 8 
1 8 , 7 
1 3 , 5 
1 1 , 4 
9 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 8 
1 7 , 4 
1 1 , 7 
1 
>= 2 1 1 
1 
9 . 3 5 2 
4 . 0 5 3 
1 3 . 4 0 5 
3 0 , 2 
1 , 5 
3 , 3 
1 7 , 9 
3 4 , 4 
3 0 , 7 
8 , 6 
4 , 7 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1,° 
4 , 4 
2 8 , 5 
6 3 , 1 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
5 , 7 
1 3 , 8 
3 2 , 3 
4 0 , 2 
6 , 6 
3 , 6 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , l 
9 7 , 3 
9 9 , 0 
9 9 , S 
98 , 4 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
9 ? , ? 
8 0 , 1 
8 5 , 6 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 ° , 6 
9 0 , 3 
0 7 , 2 
8 3 , 5 
9 7 , 6 
9 9 , 2 
9 5 . 8 
9 4 , 0 
TOTAL 
0 . 4 5 6 
4 . 8 1 2 
1 4 . 2 6 5 
3 3 , 7 
1 , 5 
3 , 3 
1 7 , 7 
3 4 , 4 
3 0 , 6 
3 , 6 
4 , 3 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 6 
4 , 0 
2 6 , 0 
6 6 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 3 
13 , 1 
3 1 , 6 
6 ? , 6 
6 , 4 
3 , 4 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OU A l I F 
H 
F 
τ 
F / T 
1 A H 
18 
2 
3 
4 
s 
SA 
SB 
T 
1 A F 
13 
? 
3 
4 
s 
T 
1Δ T 
13 
2 
3 
6 
5 
5A 
SB 
T 
1 Δ H 
18 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
T 
1 Δ F 
18 
? 
7 
4 
S 
τ 
1Δ T 
1 8 
2 
3 
4 
E 
SA 
SB 
T 
C A T I O N | 
NPM8P FI 
P 1 
T 1 
S 1 
R 1 
T 1 
3 1 
U 1 
T | 
1 1 
P 1 
Ν 1 
χ ι 
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( FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BFLGIOUF 
TAB. V I / 41A (SUITF) 
B. TRAITFMFNTS 
I GESCHI 
I L E I S T U N I 
1 Β 
Ι E 
j Τ 
Ι Ρ 
Ι Δ 
Ι G 
1 V K 
I Δ 0 
1 R E 
I I F 
Ι Δ F 
Ι τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
I ζ 
I F 
1 S 
ECHT 
; S G R U P P E 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 ' 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
T 
1 
< 21 1 
1 
. 
­. 1 1 . 2 8 5 
. . . 1 1 . 2 1 3 
­
. 1 0 . 0 3 8 
9 . 1 1 7 
. 9 . 2 3 7 
, 
. 1 0 . 0 1 3 
9 . 3 3 2 
« 1 0 . 9 1 0 
. . 9 . 4 9 0 
­. 2 4 , 2 
. . . 2 5 , 7 
­
. 1 6 , 1 
2 2 , 4 
. 2 1 , 7 
. 
. 1 7 , 3 
2 3 , 8 
# 3 6 , 6 
. . 2 3 , 5 
. 
­. 1 0 0 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 8 , 7 
9 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 5 , 5 
9 8 , 3 
« 1 1 5 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
­. 5 7 , 9 
. . . 4 7 , 7 
_ 
. 6 6 , 3 
7 0 , 9 
. 6 6 , 1 
. 5 0 , 9 
5 7 , 9 
« 5 0 , 0 
. 4 6 , 5 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
. 
1 6 . 9 3 7 
1 5 . 8 4 1 
1 4 . 7 9 0 
« 1 7 . 0 9 9 
. . 1 5 . 5 0 3 
. 
. 1 2 . 8 6 5 
1 1 . 9 8 9 
. 1 2 . 2 1 2 
. 
1 6 . 1 6 6 
1 4 . 5 6 5 
1 2 . 7 6 4 
« 1 5 . 8 9 6 
. . 1 3 . 5 2 1 
. 
2 3 , 1 
1 7 , 8 
1 9 , 2 
« 2 3 , 1 
. . 1 ° , 0 
. 
. 2 5 , 9 
1 6 , 3 
. 1 9 , 6 
. 
2 6 , 2 
2 3 , 3 
2 0 , 1 
« 2 6 , a 
. . 2 3 , 3 
. 
1 0 9 , 2 
1 0 2 , 2 
9 5 , 4 
# 1 1 0 , 3 
. , 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 5 , 3 
9 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 1 9 , 6 
1 0 7 , 7 
9 4 , 4 
« 1 1 7 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
5 6 , 1 
7 4 , 1 
7 5 , 9 
# 7 5 , 4 
. . 6 5 , 9 
. 8 5 , 7 
9 3 , 3 
. 3 7 , 4 
5 5 , 0 
7 4 , 0 
7 9 , 2 
« 7 2 , o 
. . 6 6 , 2 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 0 | 
1 
« 2 8 . 1 3 4 
2 6 . 0 3 e 
1 9 . 6 0 7 
1 8 . 5 0 3 
1 9 . 7 3 6 
# 2 2 . 9 5 9 
1 7 . 3 0 3 
2 1 . 0 3 2 
. 
# 2 0 . 8 8 3 
1 4 . 7 6 7 
1 3 . 4 5 6 
. 1 4 . 1 2 9 
« 2 6 . 1 2 1 
2 5 . 5 5 8 
1 8 . 0 8 4 
1 5 . 5 2 9 
1 9 . 0 3 0 
« 2 1 . 4 3 1 
1 7 . 2 1 9 
1 6 . 3 8 1 
« 2 5 , 2 
2 3 , 1 
2 5 , 9 
2 6 , 7 
2 6 , 5 
« 2 2 , 6 
2 1 , 6 
2 9 , 3 
. 
« 2 2 , 6 
2 5 , 7 
2 1 , 9 
. 2 5 , 6 
« 3 2 , 6 
2 3 , 8 
2 8 , 8 
2 9 , 8 
2 7 , 7 
« 2 8 , 6 
2 0 , 8 
3 4 , 7 
# 1 3 3 , 7 
1 2 3 , 5 
9 3 , 0 
8 7 , 8 
° 3 , 6 
» 1 0 8 , 9 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
» 1 4 7 , 8 
1 0 4 , 5 
9 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
# 1 4 2 , 1 
1 3 9 , 0 
9 8 , 4 
8 4 , 5 
1 0 3 , 5 
« 1 1 6 , 6 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
« 8 0 , 1 
8 6 , 2 
9 1 , 7 
9 4 , 9 
8 7 , 1 
» 9 4 , 6 
8 3 , 2 
8 9 , 6 
« 9 4 , 6 
9 8 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 1 
# 7 6 , 9 
8 7 , 0 
9 1 , 8 
9 6 , 3 
8 7 , 3 
# 9 1 , 0 
8 6 , 9 
9 0 , 0 
R ( Z A H L DER V O L L E N D E T E N L E B E N S J A H R E ) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
» 2 5 . ° 6 ° 
2 4 . 8 1 4 
1 8 . 3 0 0 
1 6 . 9 6 5 
1 9 . 0 0 5 
# 2 1 . 1 8 7 
1 7 . 1 3 0 
1 ° . 2 β 5 
. 
# 1 β . 3 7 5 
1 3 . 8 B 2 
1 2 . 6 3 C 
. 1 3 . 1 1 1 
« 2 3 . 2 4 0 
2 4 . 0 1 1 
1 6 . 7 1 ? 
1 4 . 1 1 3 
1 3 . 1 0 3 
« 1 9 . 7 7 5 
1 6 . 6 9 2 
1 6 . 3 3 C 
« 3 2 , 1 
2 6 , 4 
2 6 , 1 
2 7 , 0 
2 6 , 6 
# 2 6 , 4 
2 1 , 0 
3 1 , 3 
. 
# 3 0 , 5 
2 6 , 4 
2 0 , 1 
. 2 4 , 3 
# 4 0 , 0 
2 8 , 3 
2 9 , 3 
2 8 , 1 
2 8 , 7 
« 3 1 , 0 
2 2 , 3 
3 5 , 4 
« 1 3 4 , 7 
1 2 8 , 7 
9 4 , 9 
6 8 , 0 
9 3 , 5 
« 1 0 9 , 0 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 0 , 1 
1 0 5 , 9 
0 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
« 1 4 2 , 3 
1 4 7 , 0 
1 0 2 , 3 
8 6 , 4 
1 1 0 , 9 
« 1 2 1 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
« 7 3 , 8 
3 2 , 2 
8 5 , 6 
8 7 , 0 
8 3 , β 
« 8 7 , 3 
8 2 , 4 
8 2 . 0 
« 6 3 , 2 
0 2 , 4 
9 8 , 3 
. 9 3 , 6 
« 6 8 , 4 
8 1 , 7 
8 4 , 9 
6 7 , 5 
8 3 , 0 
« 6 3 , ° 
6 4 , 2 
8 0 , 0 
D ANNEES P E V O L U F S ) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
3 5 . 0 8 7 
3 0 . 8 1 5 
2 2 . 0 9 1 
2 1 . 1 3 7 
2 4 . 0 3 8 
2 5 . 6 2 3 
2 1 . 9 6 0 
2 4 . 8 5 1 
« 1 9 . 3 2 7 
1 6 . 9 9 3 
1 5 . 5 1 1 
» 1 5 . 6 1 1 
1 6 . 3 6 0 
3 4 . 3 4 1 
3 0 . 2 9 1 
2 0 . 9 0 8 
1 9 . 0 2 6 
2 3 . 3 2 7 
2 4 . 9 5 8 
2 1 . 1 3 6 
2 2 . 8 9 5 
3 3 , 0 
3 0 , 3 
2 8 , 3 
2 6 , 2 
2 7 , 7 
2 8 , 9 
2 1 , 7 
3 5 , 6 
« 3 0 , 0 
3 0 , 6 
2 5 , 4 
« 2 5 , 3 
3 0 , 8 
3 4 , 5 
3 1 , 9 
3 0 , 7 
2 9 , 9 
2 9 , 5 
2 9 , 8 
2 5 , 4 
3 3 , 8 
1 4 1 , 2 
1 2 4 , 0 
8 8 , 9 
8 5 , 1 
9 6 , 7 
1 0 3 , 1 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 1 8 , 1 
1 0 3 , 9 
9 4 , 8 
« 9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 0 
1 3 2 , 3 
9 1 , 3 
8 3 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 9 , 0 
0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 6 
« 8 7 , 5 
1 1 3 , 2 
1 2 0 , 7 
« 1 0 8 , 9 
1 1 7 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 2 
1 1 8 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 8 
1 1 2 , 1 
4 5 ­ 5 4 
3 8 . 4 6 9 
3 3 . 0 3 8 
2 2 . 6 2 5 
2 0 . 5 1 5 
2 2 . 7 0 6 
2 3 . 4 8 3 
2 1 . 8 3 1 
2 5 . 1 5 3 
. 
« 2 9 . 6 5 0 
1 6 . 5 9 8 
1 4 . 7 0 5 
. 1 7 . 4 2 6 
3 7 . 6 4 8 
3 2 . 4 0 3 
2 1 . 5 5 0 
1 3 . 6 8 3 
2 2 . 1 8 3 
2 3 . 1 0 8 
2 0 . O R O 
2 3 . 5 6 8 
3 4 , 8 
3 6 , 8 
2 8 , 7 
3 0 , 7 
2 3 , 9 
2 3 , 2 
7 4 , 3 
4 0 , 7 
# 3 0 , 6 
3 1 , 7 
2 7 , 0 
. 4 5 , 5 
3 8 , 1 
3 6 , 3 
3 1 , 1 
3 3 , 7 
2 5 , 6 
2 3 , 0 
2 3 , 0 
4 3 , 7 
1 5 2 , 9 
1 3 1 , 3 
8 9 , 9 
8 1 , 6 
9 0 , 6 
9 3 , 4 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 7 0 , 2 
9 5 , 2 
8 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 5 9 , 7 
1 3 7 , 9 
° 1 , 4 
7 9 , 3 
9 4 , 1 
9 8 , 0 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 ° , 4 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 6 
9 6 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 9 
« 1 3 4 , 3 
1 1 0 , 5 
1 1 4 , 4 
. 1 2 4 , 7 
1 1 0 , 8 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 1 5 , 9 
1 0 1 , 7 
° 3 , 1 
1 0 5 , 0 
1 1 5 , 4 
1 
>= s s ι 
1 
3 6 . 0 ° 0 
3 2 . 7 5 6 
2 4 . 1 3 1 
1 0 . 4 0 7 
2 3 . 0 6 5 
2 5 . 1 2 9 
2 1 . 0 0 1 
2 5 . 0 4 3 
. 1 5 . 1 9 6 
1 6 . 2 3 9 
. « 1 6 . 0 6 4 
« 3 4 . 9 6 5 
3 1 . 7 1 9 
2 2 . 6 9 1 
1 8 . 9 4 4 
2 3 . 0 1 ? 
2 4 . 8 8 2 
2 1 . 0 0 1 
2 4 . 0 1 6 
3 0 , 4 
3 ° , ? 
7 5 , 0 
3 4 , 8 
3 0 , 6 
2 ° , E 
2 3 , 8 
4 3 , E 
. 2 4 , 6 
2 5 , ° 
. » 4 3 , 1 
« 4 4 , 8 
4 0 , 5 
3 7 , 4 
3 4 , 5 
3 0 , 7 
7 9 , 0 
2 8 , 8 
4 5 , 5 
1 4 4 , 1 
1 3 0 , 8 
° 6 , 5 
7 7 , 0 
o 2 , l 
1 0 0 , 3 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 8 9 , 6 
9 5 , 7 
. « 1 0 0 , 0 
« 1 4 5 , 6 
1 3 2 , 1 
° 5 , 3 
7 R , o 
0 5 , 8 
1 0 3 , 6 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
1 1 3 , 1 
1 0 0 , C 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 5 
. 
1 0 1 , 2 
1 2 6 , 4 
. « 1 7 1 , 4 
« 1 0 2 , ° 
1 0 8 , 0 
1 1 6 , 3 
1 1 7 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 0 
1 1 7 , 6 
1 
>= 2 1 1 
1 
3 5 . 3 0 4 
3 0 . 1 0 3 
2 1 . 4 7 3 
1 9 . 6 6 0 
2 2 . 7 3 6 
2 4 . 3 0 1 
2 0 . 8 7 3 
2 3 . 6 6 5 
2 3 . 0 5 5 
1 5 . 4 6 3 
1 3 . 7 6 8 
1 5 . 4 8 5 
1 4 . 8 6 8 
7 4 . 0 8 8 
2 9 . 5 2 3 
1 0 . 9 7 2 
1 6 . 9 7 1 
2 2 . 0 8 5 
2 3 . 6 6 6 
2 0 . 2 2 4 
2 1 . 1 0 5 
3 6 , 4 
3 4 , 0 
7 0 , 7 
3 0 , 2 
2 8 , 2 
7 8 , 0 
2 5 , 5 
3 0 , 3 
3 7 , 8 
3 0 , o 
2 5 , 6 
2 6 , 5 
3 5 , 4 
4 0 , 2 
3 5 , ° 
3 3 , 6 
3 4 , 1 
2 9 , 7 
2 9 , 2 
2 7 , 6 
4 3 , 8 
1 4 9 , 2 
1 2 7 , 6 
9 0 , 3 
8 3 , 7 
9 6 , 1 
1 0 7 , 7 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 1 
1 0 4 , 0 
9 2 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 1 , 5 
1 3 9 , 0 
9 4 , 6 
8 0 , 4 
1 0 4 , 6 
1 1 2 , 1 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
. 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 4 
TOTAL 
3 5 . 1 8 5 
3 0 . 1 9 8 
2 1 . 3 3 6 
1 9 . 4 9 3 
7 2 . 6 6 ° 
2 4 . 7 5 7 
7 0 . 3 0 0 
? 3 . 5 ? 5 
2 2 . 3 8 1 
1 5 . 0 1 3 
1 2 . 8 5 1 
1 4 . 3 4 1 
1 3 . 0 7 P 
3 3 . 9 8 5 
2 9 . 3 3 5 
1 9 . 6 0 1 
1 6 . 1 2 2 
2 1 . 8 1 0 
2 3 . 5 5 0 
1 ° . B ? P 
7 0 . 4 7 0 
3 6 , 7 
3 4 , ° 
3 1 , 1 
3 0 , ° 
2 8 , 3 
7 8 , 1 
7 5 , 5 
3 ° , a 
4 1 , 1 
3 ? , 1 
2 ° , 3 
3 ? , 5 
s a , 0 
4 0 , 5 
3 6 , 4 
3 4 , 7 
3 7 , 3 
3 0 , ° 
7 9 , 7 
? 9 , S 
4 6 , 0 
1 6 9 , 6 
1 2 8 , 4 
9 0 , 9 
8 ? , 9 
9 6 , 4 
1 0 3 , 1 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 0 
1 0 7 , 4 
9 1 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 4 
1 4 3 , 0 
0 6 , 4 
7 o , 0 
1 0 6 , 8 
1 1 5 , 4 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X F 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I P H 1 1 
? 1 1 
3 Ι M | 
4 I 1 
5 1 1 
SA Ι Ο Ι 
5 8 1 I 
τ 1 I 
1 Ν I 
I P F ι 1 ? 1 1 
3 I T I 
4 ι 1 
s I I 
Τ Ι Δ 1 
1 Ρ τ ι ι 
? I N I 
3 I I 
4 I 1 
s | τ | 
S A I I 
S B I 1 
τ I 1 
1 Β Η I 1 
2 1 C Ρ 1 
3 I I 
4 1 0 F 1 
5 I 1 
SA 1 F I 
S B 1 1 
Τ 1 F V 1 
I P F 1 F A l 
2 I I 
3 I Ι Ρ I 
4 1 1 
5 1 r I 1 
Τ 1 1 
I I A | 
1 ρ τ ι ι 
2 Ι Ε τ I 
3 ι 1 
4 Ι Μ Τ I 
5 I 1 
5 Δ Ι Τ p | 
SP 1 I 
Τ Ι M 1 
1 Β Η I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 1 
5 | | 
S A I 1 
5 3 | | 
Τ I 1 
I B F 1 1 
? I N I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ ι I 
1 8 Τ I I 
? Ι Ο Ι 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5 3 1 | 
τ I 1 
1 ï 1 
1 8 Η I I 
? 1 1 
7 1 | 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
sa 1 r 1 
τ 1 1 
1 Β Ε I 1 
2 1 1 
3 1 1 
6 1 1 
s 1 F 1 
τ I I 
IB τ 1 | 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
s 1 S I 
SA I 1 
5 3 1 | 
Τ I 1 
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NAHRUNGSMITTELGEW. P P P P . A L I M E N T A I R F S 
ANGESTELLTE BELGIOUE 
T A B . V U / 41Δ 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R F P A R T I T I O N PAR A N C I F N N F T F P6NS l ENTPFPRISE 
[TOUS ÖGES P F U N I S ) 
6 . F F F F C T I F S 
1 GESCHLECHT 1 
¡ L E I S T U N G S G R U P P E l 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 u 
I Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
ι χ 
M 1 
F 
T 
F / T 
Μ 1 Δ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 5 4 8 
1 . 2 8 5 
2 . 8 3 3 
4 5 , 4 
0 , 4 
4 , 9 
1 7 , 6 
3 5 , 6 
3 4 , 6 
7 , 0 
4 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 , 9 
2 1 , 8 
7 3 , 7 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 8 
1 0 , 5 
2 9 , 3 
5 2 , 3 
4 , 9 
2 , 8 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
1 1 , 1 
1 6 , 2 
1 7 , 0 
1 8 , 5 
1 3 , 3 
1 5 , 6 
1 0 , 5 
1 6 , 4 
_ 
4 , 0 
1 3 , 0 
2 2 , 4 
2 9 , 7 
3 0 , 9 
2 6 , 7 
4 , 2 
1 0 , 4 
1 5 , 9 
1 8 , 5 
2 4 , 4 
1 5 , 2 
1 1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 1 9 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
2 . 0 5 8 
1 . 2 5 4 
3 . 3 1 2 
3 7 , 9 
0 , 1 
6 , 6 
1 6 , 6 
3 5 , 4 
3 4 , 6 
6 , 4 
2 , 7 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 1 
4 , 0 
2 2 , 2 
7 0 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 9 
1 1 , 8 
3 0 , 4 
4 8 , 3 
4 , 4 
1 , 7 
? , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 9 , 3 
2 0 , 3 
2 2 , 4 
2 4 , 3 
1 6 , 3 
1 2 , 5 
2 0 , 3 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
2 6 , 0 
2 2 , 2 
2 7 , 7 
1 4 , 4 
2 6 , 1 
4 , 2 
21 , 3 
2 0 , 9 
2 2 , 4 
2 6 , 3 
1 6 , 1 
1 1 , 4 
2 1 , 4 
2 3 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
1 . 9 4 7 
1 . 1 1 3 
3 . 0 6 0 
3 6 , 4 
1 , 2 
5 , 9 
1 8 , 7 
3 7 , 8 
3 0 , 2 
6 , 1 
3 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
2 , 2 
2 9 , 0 
6 6 , 9 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 0 
1 2 , 7 
3 4 , 6 
4 3 , 6 
4 , 3 
2 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
2 1 , 3 
2 2 , 7 
2 0 , 4 
1 4 , 5 
1 5 , 0 
1 4 , 1 
2 0 , 6 
_ 
9 , 3 
1 3 , 0 
2 5 , 7 
2 3 , 3 
1 4 , 4 
2 3 , 1 
1 6 , 2 
1 6 , 0 
2 0 , 9 
2 3 , 5 
2 1 , 9 
1 4 , 5 
1 6 , 1 
1 2 , 7 
2 1 , 5 
JAHREN 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 . 1 4 9 
8 0 3 
2 . 9 5 1 
2 7 , 2 
1 , 3 
8 , 3 
1 9 , 0 
3 3 , 1 
2 9 , 1 
9 , 2 
4 , 7 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
2 , 4 
6 , 2 
3 1 , 5 
5 7 , 2 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
6 , 7 
1 5 , 5 
3 2 , 7 
3 6 , 7 
7 , 4 
3 , 9 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
2 6 , 1 
2 4 , 4 
2 1 , 9 
2 1 , 6 
2 4 , 4 
2 2 , 9 
2 6 , 2 
2 2 , 7 
­
2 5 , 5 
2 6 , 0 
2 0 , 2 
1 4 , 4 
2 1 , 6 
1 6 , 7 
1 9 , 0 
2 6 , 0 
2 4 , 5 
2 1 , 4 
1 7 , 3 
2 4 , 1 
2 4 , 0 
2 4 , 2 
2 0 , 7 
> = 20 
1 . 3 5 1 
3 57 
2 . 1 0 9 
1 6 , o 
4 , 6 
1 0 , 3 
1 6 , 6 
2 9 , 8 
2 4 , 2 
1 4 , 6 
3 , 6 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
5 , 6 
1 1 , 8 
3 3 , 4 
4 4 , 2 
5 , 0 
ιοο ,ο 
3 , 8 
° , 6 
1 5 , 7 
3 0 , 4 
2 3 , 6 
1 ? , 9 
7 , 4 
5 , S 
1 0 0 , 0 
5 7 , 6 
2 6 , 3 
1 3 , 3 
1 6 , 0 
1 4 , 7 
31 , 4 
3 4 , 0 
2 8 , 4 
1 8 , 5 
­
2 6 , 8 
2 1 , 9 
° , 5 
5 , 0 
1 8 , 6 
7 , 4 
5 6 , 3 
2 6 , 4 
1 7 , 8 
1 4 , 2 
o , 6 
3 0 , 1 
3 2 , 3 
2 7 , 5 
1 4 , 8 
T O T A L 
9 . 4 5 4 
4 . 8 1 2 
1 4 . 2 6 5 
3 3 , 7 
l , s 
7 , 3 
1 7 , 7 
3 4 , 4 
3 0 , 6 
3 , 6 
4 , 7 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 6 
4 , 0 
2 6 , 0 
6 6 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 3 
1 3 , 1 
3 1 , 6 
4 2 , 6 
6 , 4 
3 , 4 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C CV Ε I 
Q U A L T F 
H 
F 
T 
F / T 
1 Δ H 
1 3 
2 
3 
4 
S 
5 6 
5 3 
T 
1 6 
1 8 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 6 
1 8 
2 
3 
6 
5 
5 6 
5 8 
T 
1 δ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 6 
S B 
T 
1 δ 
1 3 
2 
3 
4 
s 
T 
1 β 
1 3 
? 
3 
6 
S 
5 6 
S B 
T 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C 6 T I P N Ι 
N O M B R F I 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S ι 
ρ ι 
Ι ι 
Β 1 
U Ι 
τ ι 
Ι ι 
0 1 
Ν Ι 
χ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGICUF 
TAB. V I I / 416 (SUITFI 
3. TPAITFMENTS 
1 G E S C H L E C H T 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
j Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
i τ 
1 I 
I o 
I Ν 
ι s 
j ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
Ι ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
« 3 2 . 5 1 0 
2 6 . 2 9 5 
1 7 . 4 2 7 
1 6 . 0 6 6 
« 2 0 . 1 6 4 
« 2 2 . 3 1 3 
« 1 6 . 4 7 4 
1 9 . 4 5 5 
. 
. 1 2 . 7 2 9 
1 0 . 5 7 4 
« 1 0 . 9 6 9 
1 1 . 3 1 0 
« 3 2 . 5 3 2 
2 5 . 7 2 2 
1 5 . 8 8 4 
1 2 . 7 2 5 
« 1 8 . 1 3 6 
# 2 1 . 1 2 4 
# 1 4 . 3 5 1 
1 5 . 9 7 3 
« 3 4 , 5 
3 7 , 8 
2 6 , 9 
3 1 , 8 
« 3 9 , 2 
# 3 5 , 6 
« 3 8 , 4 
4 2 , 0 
. 
. 2 6 , 7 
3 2 , 2 
« 2 8 , 4 
3 3 , 9 
« 3 3 , 7 
3 8 , 1 
3 0 , 5 
3 8 , 9 
# 4 4 , 6 
« 3 8 , 8 
# 4 2 , 7 
4 8 , 8 
« 1 6 7 , 1 
1 3 5 , 2 
8 9 , 6 
8 2 , 6 
« 1 0 3 , 6 
# 1 1 4 , 7 
# 8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 1 2 , 5 
9 3 , 5 
# 9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
« 2 0 3 , 7 
1 6 1 , 0 
9 9 , 4 
7 9 , 7 
# 1 1 3 , 5 
« 1 3 2 , 2 
« 8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
» 9 2 , 4 
8 7 , 1 
8 1 , 5 
8 2 , 4 
« 8 8 , 9 
« 9 2 , 0 
« 7 9 , 2 
B 2 , 7 
• 
1 8 4 , 8 
8 2 , 3 
1 # 7 6 , 5 
1 8 0 , 9 
1 # 9 5 , 7 
8 7 , 6 
8 0 , 7 
1 7 8 , 9 
# 8 3 , 2 
I « 8 9 , 7 
# 7 2 , 4 
7 8 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
3 0 . 7 8 4 
2 6 . 9 3 0 
1 9 . 6 2 2 
1 8 . 5 3 3 
2 1 . 0 9 6 
2 4 . 2 5 2 
1 8 . 9 2 4 
2 1 . 2 9 5 
, 
« 1 6 . 0 7 7 
1 4 . 4 2 3 
1 2 . 1 0 4 
. 1 2 . 7 7 2 
2 8 . 2 3 6 
2 5 . 5 8 4 
1 8 . 2 4 4 
1 5 . 0 0 7 
2 0 . 0 2 4 
2 4 . 2 5 2 
1 7 . 5 6 1 
1 8 . 1 3 0 
3 5 , 9 
2 7 , 6 
3 0 , 6 
2 6 , 3 
2 5 , 6 
2 6 , 6 
1 5 , 7 
3 4 , 9 
. 
« 4 4 , 3 
3 9 , 3 
2 3 , 5 
. 3 1 , 9 
4 2 , 4 
3 2 , 1 
3 4 , 8 
3 3 , 6 
3 0 , 4 
2 6 , 6 
2 4 , 2 
4 2 , 0 
1 4 4 , 6 
1 2 6 , 5 
9 2 , 1 
6 7 , 0 
9 9 , 1 
1 1 3 , 9 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 5 , 9 
1 1 2 , 9 
9 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 5 5 , 7 
1 4 1 , 1 
1 0 0 , 6 
8 2 , 8 
1 1 0 , 4 
1 3 3 , 6 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
B 9 , 2 
9 1 , 8 
9 5 , 1 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
9 0 , 5 
« 7 2 , 8 
9 6 , 0 
9 4 , 2 
. 9 1 , 4 
8 3 , 1 
8 7 , 1 
9 2 , 7 
9 3 , 1 
9 1 , a 
1 0 2 , 9 
8 8 , 6 
6 8 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHDERIGKEIT IN 
D ANCIENNFTE 
1 
5 ­ 5 1 
1 
3 5 . 9 3 9 
3 1 . 1 7 5 
2 1 . 3 4 0 
2 0 . 2 0 0 
2 2 . 8 B 9 
« 2 5 . 3 4 4 
1 0 . 7 7 4 
2 3 . 8 2 3 
. 
. 1 4 . 0 9 8 
1 3 . 5 4 9 
. 1 3 . 8 6 0 
3 5 . 0 2 0 
3 0 . 3 4 7 
1 9 . 3 0 4 
1 6 . 6 4 3 
2 2 . 0 1 2 
« 2 3 . 5 0 4 
1 9 . 7 7 4 
2 0 . 3 9 5 
3 4 , 2 
3 0 , 3 
2 4 , 6 
2 8 , 4 
3 1 , 1 
« 3 1 , 9 
1 9 , 4 
3 6 , 5 
. 
. 2 1 , 9 
2 0 , 2 
. 2 2 , 1 
3 5 , 9 
3 2 , 1 
3 0 , 0 
3 3 , 1 
3 3 , 4 
« 3 6 , 7 
1 9 , 4 
4 2 , 5 
1 5 0 , 9 
1 3 0 , 9 
8 9 , 6 
8 4 , 8 
9 6 , 1 
# 1 0 6 , 4 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 1 , 7 
9 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 7 1 , 7 
1 4 8 , 8 
9 4 , 7 
8 1 , 6 
1 0 7 , 9 
« 1 1 5 , 2 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 2 
9 9 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 0 
« 1 0 4 , 5 
9 5 , 1 
1 0 1 , 3 
• 
0 3 , 9 
1 0 5 , 4 
• 9 9 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 3 
9 8 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 9 
« 9 9 , 8 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
DANS L F N T P E P R U 
1 
1 0 ­ 1 9 
1 
3 7 . 0 8 1 
3 3 . 1 4 1 
2 3 . 1 0 3 
2 0 . 7 8 0 
2 3 . 0 7 7 
2 3 . 9 2 1 
2 2 . 1 9 1 
2 5 . 5 4 1 
. 
. 1 7 . 5 6 4 
1 5 . 7 9 1 
. 1 7 . 6 8 7 
3 5 . 6 7 3 
3 3 . 0 5 8 
2 1 . 6 8 8 
1 3 . 7 0 7 
2 2 . 6 6 7 
2 3 . 3 1 0 
2 1 . 9 4 3 
2 3 . 4 2 6 
3 8 , 3 
3 3 , 8 
2 8 , 5 
2 9 , 0 
2 1 , 9 
2 0 , 4 
2 2 , 8 
3 9 , 3 
. 
. 2 6 , 5 
2 3 , 7 
. 3 6 , 1 
4 1 , 1 
3 3 , 0 
3 0 , 5 
3 0 , 7 
2 1 , 9 
2 0 , 7 
2 2 , ° 
4 2 , 0 
1 4 5 , 2 
1 2 9 , 8 
9 0 , 5 
8 1 , 4 
9 0 , 3 
9 3 , 7 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , 3 
3 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 5 2 , 3 
1 4 1 , 1 
9 2 , 6 
7 9 , μ 
9 6 , 8 
9 9 , s 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 3 9 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 6 
1 3 1 , 8 
9 8 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 6 
• 
1 1 7 , 0 
122 , ° 
. 1 2 6 , 5 
1 0 5 , 0 
1 1 2 , 5 
1 1 0 , 1 
1 1 6 , 0 
1 0 3 , 9 
9 8 , 9 
11 0 , 7 
1 ! 4 , 7 
JAHRFN 
F 
> = 2 0 
3 7 . 1 7 5 
3 2 . 3 7 3 
2 5 . 7 4 8 
2 2 . 5 2 9 
2 4 . 1 4 4 
2 4 . 8 9 7 
2 3 . 0 7 2 
2 7 . 1 2 7 
« 2 0 . 6 2 9 
1 ° . 0 5 6 
1 7 . 7 0 0 
. 1 ° . 3 1 1 
3 6 . 8 2 6 
3 0 . 8 8 1 
2 4 . 6 0 2 
2 1 . 2 6 5 
2 3 . 8 8 1 
2 4 . 3 6 2 
2 2 . 6 8 1 
2 5 . 8 4 0 
3 4 , 2 
3 8 , 0 
3 0 , 1 
3 0 , 4 
2 6 , 1 
2 6 , 8 
2 3 , ° 
3 7 , 6 
. 
» 2 5 , 0 
2 4 , 7 
1 ° , 4 
. 3 8 , ° 
3 8 , 4 
3 0 , 3 
3 1 , 4 
3 0 , 6 
2 6 , 2 
2 6 , 7 
2 4 , 3 
3 o , 6 
1 3 7 , 0 
1 1 0 , 4 
9 4 , 9 
8 3 , 1 
8 9 , 0 
01 , 8 
3 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 6 , 8 
9 8 , 7 
° 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 4 2 , 5 
U o , 5 
9 5 , 2 
8 2 , 3 
9 ? , 4 
0 5 , 8 
8 7 , a 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 2 
1 2 0 , 5 
1 1 5 , 6 
1 0 6 , s 
1 0 2 , 6 
1 1 0 , 9 
1 1 5 , 3 
» 9 3 , 4 
1 2 6 , 9 
1 3 7 , 7 
. 1 3 3 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 1 
1 2 4 , 9 
1 3 1 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 1 
1 1 4 , 4 
1 2 6 , 5 
TOTAL 
3 5 . 1 3 5 
3 0 . 1 O B 
2 1 . 3 7 6 
1 0 . 4 0 3 
2 2 . 6 6 0 
2 4 . 2 5 7 
2 0 . 8 0 0 
2 3 . 5 7 5 
2 2 . 0 8 1 
1 5 . 0 1 3 
1 2 . 8 5 1 
1 4 . 3 4 1 
1 3 . 9 7 8 
3 3 . 0 8 S 
7 9 . 7 3 5 
1 9 . 6 9 1 
1 6 . 1 2 ? 
2 1 . 3 1 0 
2 3 . 5 5 0 
1 0 . 8 7 0 
7 0 . 4 2 0 
3 6 , 7 
3 4 , ° 
3 1 , 1 
3 0 , o 
2 8 , 3 
7 8 , 1 
2 5 , 5 
3 9 , 3 
, 
4 1 , 1 
3 2 , 1 
7 9 , 3 
3 2 , 5 
3 8 , 0 
4 0 , s 
7 6 , 4 
3 4 , 7 
3 7 , 3 
3 0 , ° 
2 9 , 7 
2 9 , 5 
4 6 , 0 
1 4 9 , 6 
1 2 8 , 4 
9 0 , ° 
3 2 , 9 
9 6 , 4 
1 0 3 , 1 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 8 , 0 
1 0 7 , 4 
° î , ° 1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 4 
1 4 3 , 9 
0 6 , 4 
3 0 , 0 
1 0 6 , Β 
1 1 5 , 4 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
OUA 
1 3 
2 
3 
4 
s 
SA 
5 8 
T 
1 3 
? 
3 
6 
S 
T 
1 8 
7 
7 
4 
5 
SA 
S 3 
T 
1 3 
? 
7 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
T 
lfl 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
7 
4 
5 
SA 
5 8 
T 
1 3 
2 
7 
4 
5 
5 A 
SB 
T 
1 3 
7 
3 
6 
5 
T 
1 3 
7 
7 
4 
S 
5Δ 
S 3 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
SA 
S 3 
T 
1 8 
? 
3 
4 
S 
T 
1 3 
2 
3 
4 
S 
SA 
SB 
T 
SEXE | 
L I F I C A T I O N | 
H I 1 
1 M | 
ι ο 1 
Ι Ν 1 
F 1 1 
Ι τ 1 
ι A ι 
τ 1 1 
Ι Ν 1 
Ι τ 1 
H I 1 
Ι Γ n | 
1 P F I 
1 F 1 
1 E v i 
F 1 F 6 | 
I l P 1 
1 r 1 1 
I l A l 
τ 1 1 
1 F Τ 1 
I N I I 
Ι τ o l 
1 N 1 
H 1 1 
1 1 I 
F I I 
I N I 
τ I I 
I P I 
I 1 1 
H 1 1 
1 c 1 
F 1 1 
1 F 1 
τ I 1 
1 s 1 
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NAHRUNGSMITTEL GEW. PROP. A L I M F N T A T R F S 
ANGESTELLTE BFLGIOUE 
T A B . V I I I / 4 1 Δ 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A N G E S T E L L T E 3 0 B I S < 4 5 J A H R E ) 
Δ . PERSONAL 
R F P A R T I T I P N PAR A N C I F N N F T F PANS L FNTPEPRTSF 
(EMPLPYFS PF 3 0 Δ <·45 ANS) 
A . E F F F C T I F S 
1 GES C H I c r ' ' r 
I L E I S T U N C 
¡ A N Z A H L 
1 V 
Ι E 
¡ R 
Ι Τ 
Ι E 
! I 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
1 Ν 
j X 
SGt 
M 
F 
Τ 
M 
F 
[ T 
UPPE 
M 
F 
T 
: / T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
4 5 4 
1 9 9 
6 5 3 
3 0 , 5 
0 , 7 
1 0 , 6 
2 5 , 6 
2 5 , 8 
3 0 , 4 
7 , 0 
5 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
­1 , 5 
1 , 0 
2 8 , 1 
6 4 , 4 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 , 8 
1 8 , 1 
2 6 , 5 
4 0 , 8 
6 , 4 
4 , 3 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
1 5 , 2 
1 6 , 2 
9 , 3 
1 3 , 4 
1 0 , 9 
1 4 , 5 
6 , 3 
1 2 , 5 
_ 
1 2 , 4 
5 , 6 
1 3 , 9 
1 9 , 2 
3 7 , 0 
1 7 , 2 
1 9 , 4 
1 5 , 0 
1 5 , 7 
1 1 0 , 5 
1 5 , 7 
1 1 3 , 1 
1 1 5 , 4 
1 0 , 1 
1 1 3 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
7 1 8 
1 8 7 
0 0 5 
2 0 , 6 
_ 
8 , 8 
1 7 , 5 
3 7 , 0 
2 9 , 5 
3 , 1 
3 , 5 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
­­2 , 1 
3 6 , 6 
6 0 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 0 
1 4 , 4 
3 7 , 0 
3 5 , S 
5 , 9 
2 , 8 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 9 , 9 
1 7 , 6 
2 1 , 3 
2 0 , 6 
1 7 , 4 
1 5 , 1 
2 0 , 5 
1 9 , 7 
­
­1 1 , 1 
1 7 , 0 
1 6 , 8 
7 , 4 
1 6 , 1 
­
1 8 , 5 
1 7 , 3 
2 0 , 2 
1 9 , 1 
1 6 , 6 
1 3 , 7 
2 0 , 3 
1 8 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT TN JAHREN 
D A N C I E N N F T F 
1 
5 ­ 9 | 
1 
1 . 0 6 5 
268 
1 . 3 3 3 
2 0 , 1 
1 , 9 
7 , 2 
2 1 , 8 
3 6 , 0 
2 3 , 4 
4 , 9 
3 , 4 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
­0 , 7 
3 , 4 
3 7 , 3 
5 8 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 , 5 
5 , 9 
1 8 , 1 
3 6 , 2 
3 4 , 4 
3 , 9 
2 , 7 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
6 2 , 5 
2 4 , 1 
3 2 , 4 
3 0 , 6 
2 9 , 3 
1 7 , 7 
2 1 , 7 
1 2 , 6 
2 9 , 3 
­
B , 3 
2 5 , 0 
2 4 , 9 
2 3 , 5 
­2 3 , 2 
6 2 , 5 
2 3 , 0 
3 2 , 0 
2 9 , 2 
2 7 , 1 
1 6 , 3 
1 9 , 8 
1 1 , 6 
2 7 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ I Q I 
I 
1 . 1 6 1 
3 8 6 
1 . 5 4 8 
2 5 , 0 
0 , 8 
8 , 7 
1 9 , 0 
3 4 , 6 
2 6 , 6 
1 0 , 2 
5 , 5 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
­4 , ? 
3 , 1 
3 5 , 5 
5 4 , 1 
3 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
0 , 6 
7 , 6 
1 5 , 1 
3 4 , 9 
3 3 , 5 
8 , E 
4 , 9 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
3 1 , α 
3 0 , 9 
3 2 , 1 
3 0 , 0 
4 0 , 6 
3 8 , 6 
4 3 , 3 
3 1 , 9 
­
6 6 , 9 
33 , 3 
3 4 , 2 
3 1 , 3 
4 4 , 4 
3 3 , 4 
2 8 , 1 
3 4 , 4 
3 1 , 0 
3 2 , 6 
3 0 , 5 
4 0 , 9 
4 1 , 8 
3 9 , 9 
3 2 , 3 
> = 20 
2 3 ° 
116 
355 
3 2 , 7 
1 1 , 7 
8 , 8 
3 4 , s 
2 8 , 4 
1 6 , 3 
7 , 1 
°,2 
1 0 0 , 0 
­? , 6 
τ , ρ 
3 4 , 5 
5 2 , 6 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
Ρ, 3 
8 , 4 
3 4 , 7 
3 6 , 3 
U , 8 
4 , 8 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
Β, ° 
2 , 9 
6 , 6 
6 , 6 
1 3 , 3 
1 0 , 2 
1 τ , 3 
6 , 6 
­
1 2 , 4 
2 5 , 0 
1 0 , 0 
°, 1 
1 1 , 1 
1 0 , 0 
_ 
°, 1 
4 , 0 
τ , 5 
τ , 6 
! 3 , 1 
°, 3 
1 « , 1 
7 , 4 
TOTAL 
3 . 6 3 8 
1 . 1 5 6 
4 . 7 9 4 
2 4 , 1 
0,° 
8 , 3 
1 9 , 7 
3 4 , 4 
2 3 , 3 
6 , 1 
4 , 6 
3 . 5 
1 0 0 , 0 
­2 , 1 
3 , 1 
3 4 , 7 
5 3 , 7 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 1 
1 5 , 7 
3 4 , 5 
7 5 , 4 
6 , 7 
3 , 8 
? , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Δ Η 
13 
? 
3 
4 
5 
SA 
S3 
τ 
1 Α 
1 Ρ 
? 
3 
4 
S 
τ 
1 Α 
I B 
? 
7 
6 
S 
SA 
5Ρ 
τ 
1 Δ 
13 
? 
7 
4 
5 
SA 
58 
τ 
1 Δ 
1 Β 
? 
7 
4 
S 
Τ 
1 Δ 
13 
? 
7 
4 
5 
SA 
S3 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
C A T I O N | 
NOM ΒΡΕ Ι 
Ρ Ι 
Τ Ι 
ς | 
Τ | 
Ρ Ι 
3 Ι 
υ ι 
τ ι 
Τ | 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTFR 
BELGTQUF 
T A P . V I I I / 41A ( S U I T F ) 
Β. Τ Ρ β Ι Τ ­ M F N T S 
G E ' 
L E I S 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
CHLECHT 
TUNGSGRUPPE 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 5 . 8 7 1 
# 3 1 . 4 7 8 
1 9 . 0 9 2 
1 8 . 7 5 2 
. • . 2 4 . 1 9 9 
. 
. 1 4 . 3 2 4 
1 3 . 7 7 0 
. 1 4 . 2 5 4 
3 5 . 6 9 4 
# 3 1 . 2 6 8 
1 7 . 5 9 9 
1 6 . 6 3 5 
. . . 2 1 . 4 6 2 
1 8 , 9 
« 3 7 , 3 
2 3 , 0 
2 8 , 1 
. . . 4 2 , 2 
• 
2 1 , 3 
3 0 , 2 
. 3 2 , 0 
1 8 , 5 
« 3 7 , 6 
2 6 , 1 
3 2 , 6 
. . . 4 6 , 8 
1 4 8 , 2 
« 1 3 0 , 1 
7 8 , 9 
7 7 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 5 
9 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 6 6 , 3 
« 1 4 5 , 7 
6 2 , 0 
7 7 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
« 1 0 2 , 2 
8 6 , 4 
8 8 , 7 
. . . 9 7 , 4 
• 
8 4 , 3 
8 8 , 8 
8 7 , 1 
1 0 3 , 9 
« 1 0 3 , 2 
8 4 , 2 
8 7 , 4 
9 3 , 7 
DAUER DER 
ANNFES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
« 3 2 . 2 9 7 
2 8 . 7 7 5 
2 1 . 6 3 4 
2 1 . 2 1 5 
2 2 . 4 5 7 
. . 2 3 . 7 8 6 
­
. « 1 7 . 4 1 7 
1 5 . 4 4 4 
. 1 6 . 0 0 1 
« 3 2 . 2 9 7 
2 8 . 4 6 4 
2 0 . 8 6 5 
1 9 . 2 2 6 
« 2 2 . 0 2 5 
. # 2 0 . 2 7 0 
2 2 . 2 7 8 
«3 5 , 6 
2 9 , 8 
3 3 , 0 
2 3 , 6 
2 4 , 7 
. . 3 4 , 7 
­
» 4 6 , 5 
2 1 , 5 
. 3 6 , 1 
» 3 5 , 6 
3 1 , 1 
3 5 , 9 
2 7 , 3 
# 2 6 , 6 
. » 1 9 , 4 
3 7 , 8 
» 1 3 5 , 8 
1 2 1 , 0 
0 1 , 0 
6 9 , 2 
9 4 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 0 8 , 3 
9 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
« 1 4 5 , 0 
1 2 7 , e 
9 3 , 7 
8 6 , 3 
« 9 8 , 9 
. » 9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
» 9 2 , 0 
9 3 , 4 
9 7 , 9 
1 0 0 , 4 
9 3 , 4 
. . 9 5 , 7 
­
# 1 0 2 , 5 
9 9 , 6 
. 9 7 , 8 
# 0 4 , 0 
0 4 , 0 
9 9 , R 
1 0 1 , 1 
# 9 4 , 4 
« 9 5 , 8 
9 3 , 3 
U N T E R N E H M F N S Z U G E H 3 E » i r , K F I T I N 
0 A N C I F N N E T E 
1 
5 ­ 9 | 
1 
3 7 . 0 7 3 
3 1 . 7 6 2 
2 1 . 6 2 7 
2 1 . 6 0 5 
2 5 . 1 4 9 
« 2 6 . 2 3 8 
. 2 5 . 1 8 1 
. 
. 1 5 . 5 3 4 
1 4 . 8 8 5 
­1 5 . 2 2 2 
3 6 . 5 8 9 
3 1 . 1 9 6 
2 0 . 4 3 0 
1 9 . 4 7 6 
2 5 . 1 4 9 
« 2 6 . 2 3 8 
. 2 3 . 2 9 8 
3 0 , 2 
2 8 , 7 
2 4 , 3 
2 4 , 5 
2 4 , 3 
« 2 5 , 4 
. 3 4 , 7 
• 
1 9 , 3 
2 4 , 0 
­2 2 , 4 
3 1 , 3 
3 0 , 2 
2 6 , 8 
2 9 , 5 
2 4 , 3 
« 2 5 , 4 
. 3 8 , 2 
1 4 7 , ? 
1 2 6 , 1 
8 5 , 9 
8 5 , 8 
9 9 , ° 
« 1 0 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 2 , 0 
9 7 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 5 7 , 0 
1 3 3 , 9 
8 7 , 7 
8 3 , 6 
1 0 7 , 9 
« 1 1 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 1 
9 7 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 6 
« 1 0 2 , 4 
. 1 0 1 , 3 
■ 
9 1 , 4 
9 6 , 0 
­9 3 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 0 
9 7 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 8 
« 1 0 5 , 1 
. 1 0 1 , 8 
JAHPFN 
DANS L F N T P F P P I S F 
1 0 ­ 19 
3 5 . 5 5 6 
3 1 . 0 6 6 
2 3 . 5 1 4 
2 1 . 8 5 2 
2 3 . 7 2 5 
2 5 . 0 1 7 
2 2 . ? ? 2 
2 5 . 5 8 5 
. 
. 1 3 . 3 0 4 
1 6 . 1 9 3 
. 1 7 . 6 4 3 
3 4 . 1 3 2 
3 0 . 5 6 9 
2 2 . 2 2 6 
1 9 . 6 1 1 
2 3 . 3 1 0 
2 4 . 0 ° 8 
2 2 . 2 2 2 
2 3 . 6 2 0 
3 7 , 0 
2 ° , 3 
2 8 , 9 
2 6 , 8 
2 1 , 0 
2 0 , E 
1 ° , 3 
3 4 , 7 
• 
2 6 , ? 
2 6 , 1 
. 3 1 , 4 
3 ° , 5 
3 0 , 2 
3 0 , 3 
3 0 , 4 
2 1 , 2 
2 1 , 4 
1 ° , 7 
1 7 , 7 
1 3 9 , 0 
1 2 1 , 4 
91 , 0 
6 5 , 4 
9 2 , 3 
9 7 , 8 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 4 , 3 
0 1 , 3 
. 1 3 0 , 0 
1 4 4 , 5 
1 2 ° , 4 
9 4 , 1 
3 3 , 0 
0 8 , 7 
1 0 2 , 0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 4 
9 8 , 7 
9 7 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 0 
• 
1 0 8 , 2 
1 3 4 , 4 
. 1 0 7 , 8 
9 9 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 1 
9 9 , 9 
9 6 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 2 
1 
1 > = 20 
1 
« 3 3 . 0 1 5 
. ? 2 . ° 2 4 
2 O . 4 4 3 
» 7 6 . 3 6 6 
. . ? 4 . 27? 
. « 1 8 . 5 7 2 
1 7 . 7 0 7 
. 1 8 . 2 2 6 
» 3 1 . 5 20 
» ? 4 . 8 5 4 
2 1 . 5 5 9 
1°.15P 
« 7 5 . 5 9 8 
. « ? ? . ° O 0 
7 2 . 3 2 0 
« 3 4 , 0 
. 1 8 , 7 
2 8 , 3 
« 3 3 , ° 
. . 3 2 , ? 
• 
« 2 6 , 0 
1 5 , ? 
. 1°, ° 
« 3 6 , 0 
«1 8 , ? 
2 2 , 7 
2 5 , 3 
» 3 5 , 4 
. « ? 3 , 0 
3 7 , 8 
»1 3 6 , 0 
. 9 4 , 4 
8 4 , 2 
« 1 0 8 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 1 , 9 
° 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
« 1 4 1 , 2 
« 1 1 1 , 4 
0 6 , 6 
8 5 , S 
« H 4 , 7 
. « 1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
« 9 4 , 1 
• 1 0 3 , 8 
9 6 , 7 
« 1 0 ° , 7 
. . 9 3 , 7 
• 
» 1 0 ° , 3 
1 1 4 , 7 
. 1 1 1 , 4 
» 9 1 , 3 
» 3 2 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
» 1 0 ° , 3 
« 1 0 8 , 6 
° 7 , S 
1 
1 T O T A l 
1 
3 5. 0 37 
3 0 . 3 1 5 
2 2 . 0 ° 1 
2 1 . 1 3 3 
7 4 . 0 3 8 
? 5 . 6 ? 8 
? 1 . ° 6 0 
7 4 . 8 5 1 
« 1 9 . 3 2 7 
1 6 . 0 0 3 
1 5 . 5 1 1 
«1 5 . 6 1 1 
1 6 . 3 6 0 
3 4 . 3 4 1 
3 0 . 2 9 1 
2 0 . 9 0 8 
1 0 . 0 7 6 
7 3 . 7 2 7 
2 4 . 0 5 8 
7 1 . 1 7 6 
7 7 . 8 9 5 
3 7 , 0 
3 0 , a 
7 8 , 3 
7 6 , 7 
7 7 , 7 
? 8 , 0 
2 1 , 3 
3 5 , 6 
« 7 0 , 0 
3 0 , 6 
2 5 , 4 
» 2 5 , 3 
3 0 , 8 
3 4 , 5 
3 1 , 0 
3 0 , 3 
2 0 , 0 
2 0 , 5 
? 9 , S 
2 5 , 4 
3 8 , S 
1 4 1 , 2 
1 2 4 , 0 
8 3 , 0 
8 5 , 1 
0 6 , 3 
1 0 3 , 1 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 3 , 1 
1 0 3 , 0 
° 4 , S 
" ° 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 0 
1 3 2 , 3 
01 , 3 
8 3 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 9 , 0 
° 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF 
O U A L I F 
1 1 8 
? 
3 
4 
E 
5 S 
5 8 
τ 
1 3 
7 
3 
4 
5 
τ 
I B 
7 
3 
4 
s 
s » 
S B 
τ 
I 1 Β 
1 2 
3 
4 
c 
5 β 
S B 
τ 
1 8 
7 
3 
6 
5 
τ 
I B 
? 
7 
6 
S 
5 6 
S B 
τ 
1 3 
? 
7 
4 
S 
5 6 
S P 
r 
] f i 
? 
7 
4 
s 
T 
1 P 
2 
3 
4 
E 
se 
s p 
τ 
1 3 
7 
3 
4 
S 
5 6 
S B 
T 
1 Β 
? 
3 
6 
S 
T 
I 3 
? 
7 
4 
5 
5 6 
S B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
KF 1 
I C 6 T I 0 N 1 
M | 
1 P 1 
τ 1 
δ 1 
Ν 1 
Ι τ | 
1 r ° ! 
1 0 F | 
F | 
E V I 
F 6 | 
I I P I 
1 r τ ι 
T δ I 
F τ I 
Ν 1 I 
τ o I 
Μ I 
τ I 
Ν I 
ρ ι 
r ι 
c I 
s I 
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F I E I S C H V E R A R B . I N D . DE LA V IANDE 
A R B E I T E R 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E 
BELGIQUE 
T A B . I / 4 1 2 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E PES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I ST UNI 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I o 
I Ν 
1 A 
1 L 1 
I s 
| Τ 
Ι υ 
ί Ν I 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
1 R 
1 D 
Ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
, S -
î , ; 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
1 
0 
N 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
N 
X 
B 
E 
T 
R 
A 
G 
K 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
, 3 
= , T 
T 
M 
Τ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
8 3 7 
1 1 2 
9 4 9 
I L , 8 
4 1 , 6 
2 8 , 4 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
1 4 , 3 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
2 6 , 8 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
1 5 , 7 
1 9 , 1 
1 6 , 8 
1 2 , 9 
6 , 5 
1 4 , 4 
1 2 , 2 
1 6 , 0 
1 4 , 4 
1 7 , 6 
1 6 , 1 
8 6 , 3 0 
7 9 , 6 8 
6 7 , 1 9 
7 8 , 6 9 
. 
• 5 8 , 3 8 
6 1 , 9 0 
8 5 , 8 9 
7 9 , 5 9 
6 4 , 9 0 
7 6 , 7 1 
2 0 , 2 
1 8 , 1 
2 3 , 5 
2 2 , 9 
. . 1 5 , 6 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
1 8 , 4 
2 2 , 9 
2 3 , 8 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 3 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 3 , 8 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 9 , 6 
9 6 , 9 
9 7 , 5 
. 
. 9 0 , 8 
9 2 , 9 
9 7 , 8 
1 0 1 , 3 
9 5 , 8 
1 9 7 , 7 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
2 . 2 1 4 
3 2 0 
2 . 5 3 4 
1 2 , 6 
4 3 , 3 
3 2 , 4 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
2 7 , 5 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
3 1 , 8 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 3 
4 7 , 5 
4 1 , 0 
4 4 , 4 
3 2 , 3 
3 5 , 8 
3 4 , 8 
3 4 , 0 
4 3 , 9 
4 5 , 8 
3 9 , 0 
4 2 , 9 
8 5 , 5 8 
7 8 , 0 0 
6 8 , 2 2 
7 8 , 9 1 
6 8 , 4 4 
6 6 , 2 2 
6 2 , 9 7 
6 4 , 2 0 
8 5 , 2 3 
7 6 , 7 1 
6 6 , 7 4 
7 7 , 0 5 
1 6 , 5 
1 8 , 4 
3 2 , 5 
2 2 , 7 
4 , 8 
1 4 , 8 
1 9 , 7 
1 8 , 0 
1 6 , 7 
1 8 , 8 
3 0 , 1 
2 3 , 3 
1 0 6 , 5 
9 8 , 8 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 1 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 9 , 6 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 7 , 5 
9 8 , 4 
9 7 , 7 
8 9 , 2 
9 5 , 0 
9 7 , 9 
9 6 , 4 
9 7 , 0 
9 7 , 6 
9 6 , 5 
9 8 , 1 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
3 . 0 5 1 
4 3 2 
3 . 4 3 3 
12 , 4 
4 2 , 8 
3 1 , 3 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
2 4 , 1 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
3 0 , 4 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
6 0 , 4 
6 3 , 2 
6 0 , 2 
6 1 , 2 
4 5 , 2 
4 2 , 3 
4 9 , 2 
4 7 , 1 
5 9 , 9 
6 0 , 3 
5 6 , 7 
5 9 , 0 
8 5 , 7 7 
7 8 , 4 2 
6 7 , 8 9 
7 8 , 8 5 
6 8 , 3 2 
6 8 , 0 6 
6 1 , 6 2 
6 3 , 6 1 
8 5 , 4 1 
7 7 , 4 C 
6 6 , 1 7 
7 6 , 9 6 
1 7 , 6 
1 8 , 4 
3 0 , 0 
2 2 , 8 
4 , 6 
1 7 , 8 
1 9 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , 7 
1 8 , 8 
2 8 , 1 
2 3 , 4 
1 0 8 , 8 
9 9 , 5 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 0 , 6 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 8 , 0 
9 7 , 9 
9 7 , 7 
8 9 , 1 
9 7 , 6 
9 5 , 8 
9 5 , 5 
9 7 , 2 
9 8 , 5 
9 7 , 7 
9 8 , 0 
I 
5 0 ­ 9 9 I 
I 
1 . 0 2 4 
2 3 4 
1 . 2 5 S 
1 8 , 6 
2 9 , 7 
3 7 , 7 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 7 , 6 
6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
3 7 , 7 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
2 5 , 5 
2 5 , 5 
2 0 , 5 
6 , 5 
3 5 , 8 
2 3 , 3 
2 5 , 5 
1 3 , 8 
2 7 , 0 
2 4 , 8 
2 1 , 3 
9 2 , 2 7 
8 4 , 5 9 
7 2 , 6 5 
8 2 , 9 7 
. 
6 9 , 9 1 
6 7 , 6 3 
6 8 , 6 8 
9 2 , 1 0 
8 1 , 8 6 
7 1 , 1 5 
8 0 , 3 1 
1 9 , 4 
2 4 , 1 
2 3 , 1 
2 4 , 3 
. 1 1 , 2 
1 4 , 7 
1 3 , 5 
1 9 , 4 
2 3 , 9 
2 1 , 4 
2 4 , 2 
1 1 1 , 2 
1 0 2 , 0 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 8 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
1 0 1 , 9 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 3 
, 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 3 
I 1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­
1 1 
2 7 8 
150 
4 2 8 
3 5 , 0 
3 3 , 8 
2 7 , 3 
3 8 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
2 0 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
2 4 , 8 
5 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
5 , 0 
8 , 2 
5 , 6 
­
1 2 , 2 
1 9 , 7 
1 6 , 3 
4 , 2 
6 , 0 
1 1 , 9 
7 , 2 
8 2 , 2 2 
7 3 , 4 2 
7 1 , 4 8 
7 5 , 6 4 
_ 
6 7 , 5 0 
6 4 , 8 3 
6 5 , 3 6 
8 2 , 2 2 
7 1 , 7 4 
6 7 , 9 8 
7 2 , 0 4 
1 0 , 0 
2 4 , 6 
1 3 , 7 
1 7 , 3 
­1 5 , 6 
1 5 , 8 
1 5 , 8 
1 0 , 0 
2 3 , 0 
1 5 , 6 
1 8 , 3 
1 0 8 , 7 
9 7 , 1 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 0 3 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
9 9 , 6 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
9 1 , 8 
1 0 3 , 1 
9 3 , 7 
­
9 6 , 8 
1 0 0 , 8 
9 8 , 1 
9 3 , 6 
9 1 , 3 
1 0 0 , 3 
9 1 , 7 
1 1 
• 9 9 9 | >= 1 0 0 0 1 
1 1 
_ 
­­
­
­­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­­­­
­
­­­
_ 
­­­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­­­
­­­­
­­­­
. ­-
­
. ­­
­
. ­­
­
. ­­
_ 
, . • 
, 
. ­, ­
TOTAL 
4 . 9 8 7 
9 1 8 
5 . 9 0 5 
1 5 , 5 
4 3 , 4 
3 0 , 3 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
2 6 , 8 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
2 9 , 8 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 15 
8 0 , 0 1 
6 9 , 3 6 
8 0 , 7 4 
7 6 , 7 2 ■ 
6 9 , 7 4 
6 4 , 3 2 
6 6 , 6 1 
8 7 , 83 
7 8 , 5 7 
6 7 , 7 6 
7 8 , 54 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
2 6 , 9 
2 2 , 3 
1 0 , 6 
1 5 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
2 0 , 4 
2 4 , 9 
2 2 , 8 
1 0 9 , 2 
0 9 , 1 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
1 0 4 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η« F 
Q U A L I F I ­
Τ 
C A T I O N : 1 , 2 
H 
I 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOM BR E 
0 
1 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
Ε 
Ι 
C 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
0 
Ε 
V 
Δ 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
ρ | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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FLEISCHVERARB. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIOUE 
TAB. I I / 412 
IND. DE LA VIANOE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
GESCHLECHT: 
L E I S TUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
T I 
: 1 , 
ANZAHL 
__ 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
.._ 
M 
F 
T 
3 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
1 < 18 
1 1 
4 1 6 
1 9 0 
1 5 0 6 
1 1 7 , 8 
1 2 , 9 
2 2 , 6 
1 7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
| 
U , 1 
1 8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
2 0 , 6 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
6 , 2 
2 3 , 6 
8 , 3 
_ 
4 , 1 
1 3 , 1 
9 , 8 
0 , 5 
5 , 9 
2 0 , 3 
8 , 6 
5 2 , 8 7 
4 8 , 5 2 
4 9 , 5 7 
_ 
. 4 8 , 0 0 
4 8 , 6 4 
5 2 , 9 6 
4 8 , 4 1 
4 9 , 4 0 
2 8 , 7 
2 2 , 3 
2 4 , 1 
- r 
. 2 2 , 5 
2 2 , 3 
. 2 7 , 9 
2 2 , 4 
2 3 , 9 
1 0 6 , 7 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
9 β , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 1 
7 0 , 0 
6 1 , 4 
. 
, 
7 4 , 6 
7 3 , 0 
6 7 , 4 
7 1 , 4 
6 2 , 9 
1 
1 8 - 2 0 | 
1 
3 4 9 
1 0 0 
4 4 5 
2 2 , 3 
5 , 2 
4 0 , 7 
5 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
3 0 , 0 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
3 8 , 3 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
9 , 4 
1 3 , 3 
7 , 0 
6 , 5 
1 2 , 2 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
1 , 6 
9 , 8 
1 2 , 5 
7 , 6 
7 1 , 29 
7 0 , 0 1 
6 5 , 2 5 
6 7 , 7 4 
. 
6 4 , 5 9 
6 1 , 8 1 
6 3 , 0 6 
7 1 , 3 9 
6 9 , 0 7 
6 4 , 3 1 
6 6 , 7 0 
1 8 , 9 
1 5 , 2 
1 9 , 2 
1 8 , 0 
. 1 7 , 6 
8 , 4 
1 2 , 9 
1 8 , 4 
1 5 , 9 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 4 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 6 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
8 0 , 9 
8 7 , 5 
9 4 , 1 
8 3 , 9 
9 2 , 6 
9 6 , 1 
9 4 , 7 
8 1 , 3 
8 7 , 9 
9 4 , 9 
8 4 , 9 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
7 6 5 
1 9 0 
9 5 5 
1 9 , 9 
5 , 6 
3 0 , 8 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 1 , 1 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
2 8 , 9 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 5 , 6 
3 7 , 0 
1 5 , 3 
6 , 5 
1 6 , 3 
2 3 , 9 
2 0 , 7 
2 , 2 
1 5 , 7 
3 2 , 8 
1 6 , 2 
6 5 , 6 6 
6 3 , 1 9 
5 4 , 5 6 
5 7 , 8 6 
. 
61 , 8 9 
5 4 , 2 4 
5 6 , 2 3 
6 6 , 2 3 
6 3 , 0 0 
5 4 , 4 8 
5 7 , 5 3 
2 2 , 5 
2 4 , 0 
2 5 , 7 
2 6 , 1 
. 1 9 , 3 
2 0 , 5 
2 1 , 2 
2 2 , 1 
2 3 , 4 
2 4 , 6 
2 5 , 2 
1 1 3 , 5 
1 0 9 , 2 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
1 0 9 , 5 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 4 , 5 
7 9 , 0 
7 8 , 7 
7 1 , 7 
. 
8 8 , 7 
8 4 , 3 
Θ4 , 4 
7 5 , 4 
8 0 , 2 
6 0 , 4 
7 3 , 2 
( Z A H L DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
2 1 - 2 9 
1 . 1 3 6 
266 
1 . 4 0 2 
1 9 , 0 
4 5 , 1 
3 4 , 3 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
2 7 , 6 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 8 
3 3 , 1 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
2 5 , 8 
1 7 , 8 
2 2 , 8 
2 9 , 0 
3 0 , 1 
2 8 , 5 
2 9 , 0 
2 3 , 8 
2 6 , 4 
2 1 , 2 
2 3 , 7 
3 7 , 0 4 
8 0 , 0 8 
7 7 , 4 5 
8 2 , 6 7 
, 
7 2 , 12 
6 9 , 6 7 
7 0 , 8 5 
8 6 , 7 C 
7 8 , 8 1 
7 4 , 1 3 
8 0 , 4 3 
1 6 , 3 
1 1 . 2 
1 7 , 0 
1 5 , a 
. 9 , 9 
1 4 , 3 
1 3 , 2 
1 6 , 3 
1 1 , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
1 0 5 , 3 
9 6 , 9 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 8 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 8 , 0 
9 2 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
9 8 , 7 
1 0 0 , 1 
1 1 1 , 7 
1 0 2 , 4 
. 
1 0 3 , 4 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 4 
9 8 , 7 
1 0 0 , 3 
109· , 4 
1 0 2 , 4 
D ANNEES 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 . 5 6 3 
3 1 4 
1 . 8 7 7 
1 6 , 7 
5 2 , 7 
2 9 , 0 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
2 8 , 0 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
2 8 , 9 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
3 0 , 0 
2 1 , 8 
31 , 3 
4 5 , 2 
3 5 , 8 
3 2 , 5 
3 4 , 2 
3 8 , 2 
3 0 , 8 
2 5 , 2 
3 1 , 8 
8 9 , 5 4 
8 5 , 0 2 
7 9 , 5 7 
8 6 , 4 0 
7 9 , 8 8 
7 2 , 7 8 
6 6 , 3 0 
6 9 , 3 2 
6 9 , 2 3 
B 3 . 0 3 
7 4 , 1 4 
8 3 , 5 5 
1 5 , 7 
1 7 , ? 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
8 , 2 
1 3 , 5 
1 0 , 0 
1 2 , 7 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
1 8 , 3 
1 0 3 , 6 
9 6 , 4 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
1 0 5 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 9 , 4 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 3 
1 1 4 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 4 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 1 
873 
1 2 8 
1 . 0 0 1 
1 2 , 8 
5 5 , 6 
2 7 , 9 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
2 9 , 7 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 9 , 3 
2 8 , 2 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
1 6 , 1 
1 1 , 0 
1 7 , 5 
1 2 , 9 
1 5 , 4 
1 3 , 4 
1 3 , 9 
2 2 , 1 
1 6 , 0 
1 1 , 8 
1 7 , 0 
9 0 , 2 6 
6 3 , 5 2 
7 7 , 6 8 
8 6 , 3 0 
. 
6 8 , 3 9 
6 5 , 9 6 
6 7 , 0 3 
8 9 , 9 6 
8 1 , 4 8 
7 3 , 4 3 
8 3 , 8 4 
1 6 , 3 
2 4 , 6 
2 1 , 7 
2 0 , 3 
. 1 4 , 0 
1 8 , 4 
1 6 , 9 
l i , 5 
2 4 , 7 
2 2 , 2 
2 1 , 6 
1 0 4 , 6 
9 6 , 8 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 7 , 2 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 4 
1 1 2 , 0 
1 0 6 , 9 
. 
9 6 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 7 
I 
>= 55 1 
1 
6 5 0 
2 0 
6 7 0 
3 , 0 
4 6 , 2 
2 8 , 9 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
3 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
2 9 , 0 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
1 2 , 4 
1 2 , 4 
1 3 , 0 
6 , 5 
2 , 4 
1 , 6 
2 , 2 
1 3 , 7 
1 1 , 0 
9 , 0 
1 1 , 3 
8 6 , 1 0 
8 4 , 3 2 
7 6 , 5 6 
8 3 , 2 1 
. 
. . 6 3 , 4 6 
8 5 , 8 6 
8 3 , 4 6 
7 5 , 9 3 
8 2 , 6 2 
1 5 , 9 
1 5 , ° 
2 4 , 2 
1 6 , 6 
. . . 1 1 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 9 
2 3 , 9 
1 8 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 1 ,3 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 0 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 5 , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 3 , 1 
. 
. • 9 5 , 3 
9 7 , 8 
1 0 6 , 2 
1 1 2 , 1 
1 0 5 , 2 
1 
>= 21 1 
1 
4 . 2 2 2 
7 2 8 
4 . 9 5 0 
1 4 , 7 
5 0 , 2 
3 0 , 2 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 8 , 3 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
2 9 , 9 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
8 4 , 4 
6 3 , 0 
8 4 , 7 
9 3 , 5 
6 3 , 7 
7 6 , 1 
7 9 , 3 
9 7 , 8 
6 4 , 3 
6 7 , 2 
8 3 , 6 
8 8 , 6 2 
8 3 , 1 2 
7 8 , 0 5 
8 4 , 8 9 
7 7 , 0 3 
7 1 , 2 6 
6 7 , 4 9 
6 9 , 3 2 
8 8 , 3 1 
81 , 4 7 
7 4 , 2 5 
6 2 , 6 0 
1 6 , 1 
1 7 , 5 
1 9 , 6 
1 7 , 9 
1 0 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 7 
1 3 , 8 
1 6 , 2 
1 7 , 9 
1 9 , 4 
1 8 , 8 
1 0 4 , 4 
9 7 , 9 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 2 , 8 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 8 , 6 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 9 . 
1 1 2 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 2 
TOTAL 
4 . 9 8 7 
9 1 8 
5 . 9 0 5 
1 5 , 5 
4 3 , 4 
3 0 , 3 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
2 6 , 8 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
2 9 , 8 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 1 5 
BO, 0 1 
6 9 , 3 6 
8 0 , 7 4 
7 6 , 7 2 
6 9 , 7 4 
6 4 , 3 2 
6 6 , 6 1 
8 7 , 8 3 
7 8 , 5 7 
6 7 , 7 6 
7 8 , 5 4 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
2 6 . 9 
2 2 , 3 
1 0 , 6 
1 5 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
2 0 . 4 
2 4 , 9 
2 2 , 8 
1 0 9 , 2 
9 9 , 1 1 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
10 4 , 7 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 ! 
1 1 1 , 8 
1 0 0 , 0 1 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
| 1 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
ι ι 
1 2 
1 3 
Τ 
ι ι 
1 2 
1 3 
Τ 
I 1 
2 
1 3 
Τ 
ι ι 
2 
1 3 
Τ 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
•1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ι 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H . F . T 
F Ι ­
Ο Ν : 1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
ι s 
Ι τ 
1 R 
Ι Ι 
Ι Β 
I U 
1 Τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι * 
___ 
Ι Μ 
Ι 0 
Ι Ν 
ι τ 
Α 
Ι Ν 
Ι Τ 
_,. 
Ι D 
Ι C F 
ι o 
Ι E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
N 0 
Τ N 
I 
Ν 1 
Π 1 
I 
c I 
Ε I 
s ι 
. 3 , T I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
Ι Ε I 
1 C I 
ι τ I 
ι ι ι 
1 F 1 
s ι 
: \ 
G 1 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
R 1 
E 1 
S I 
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FLEISCHVERARB. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
IND. DE LA VIANDE 
OUVRIERS 
ΤΔΒ. I I I / 4 1 2 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
I G E S C H I E C H I : 
1 L E I S T UN( 
| GRUPPE 
I Ρ 1 
I E 
1 R I 
I s 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
, S -
1 , 2 
A N Z A H L | 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V I 
E 
R 
τ I 
E 
I 
L 
U 
Ν Ι 
G 
Ν 
* 
Β 
Ε Ι 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 . T | 
M 1 
F 
T | 
F / T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 M 
I F 
I T 
1 1 
2 
3 
T | 
1 
2 1 
3 
T ] 
1 
2 1 
3 
Τ ι 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 1 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 5 4 5 
4 3 6 
1 . 9 8 1 
22 , 0 
2 5 , 0 
3 0 , 4 
4 4 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
2 2 , 5 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
2 8 , 7 
5 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
3 1 , 1 
5 2 , 6 
3 1 , 0 
4 5 , 2 
3 9 , 8 
5 0 , 8 
4 7 , 5 
1 8 , 6 
3 2 , 3 
5 2 , 0 
3 3 , 5 
8 4 , 1 4 
7 4 , 9 7 
6 2 , 5 5 
7 1 , 7 4 
7 8 , 9 9 
6 7 , 5 1 
6 1 , 9 0 
6 4 , 2 6 
8 3 , 8 0 
7 3 , 6 9 
6 2 , 3 e 
7 0 , 1 0 
1 7 , 3 
2 0 , 3 
2 6 , 8 
2 5 , 2 
1 0 , 7 
1 4 , 4 
2 0 , 3 
1 9 , 6 
1 7 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
2 4 , 7 
1 1 7 , 3 
1 0 4 , 5 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 9 
1 0 5 , 1 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
1 0 5 , 1 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 9 3 , 7 
9 0 , 2 
1 8 8 , 9 
1 1 0 3 , 0 
1 9 6 , 8 
1 9 6 , 2 
1 9 6 , 5 
1 9 5 , 4 
1 9 3 , 8 
1 9 2 , 1 
1 8 9 , 3 
OAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
1 . 2 6 6 
2 7 8 
1 . 5 4 4 
1 8 , 0 
3 8 , 1 
3 5 , 1 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
3 1 , 7 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
3 4 , 5 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
22 , 3 
2 9 , 4 
2 5 , 9 
2 5 , 4 
1 6 , 1 
3 5 , 8 
2 9 , 5 
3 0 , 3 
2 2 , 1 
3 0 , 3 
2 7 , 1 
2 6 , 1 
8 4 , 7 5 
7 7 , 2 5 
7 2 , 8 8 
7 8 , 9 3 
. 
6 9 , 8 6 
6 5 , 6 0 
6 7 , 2 4 
6 4 , 5 3 
7 6 , 0 3 
7 0 , 3 6 
7 6 , 8 3 
1 5 , 0 
1 9 , 6 
2 3 , 9 
1 9 , 9 
. 1 5 , 7 
1 4 , 2 
1 5 , 0 
1 5 , 1 
1 9 , 4 
2 2 , 0 
2 0 , 2 
1 0 7 , 4 
9 7 , 9 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 9 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 6 , 6 
1 0 5 , 1 
9 7 , 8 
. 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 9 
9 6 , 2 
9 6 , 8 
1 0 3 , 8 
9 7 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
9 4 6 
1 4 2 
1 . 0 8 8 
1 3 , 1 
5 1 , 8 
2 9 , 0 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
3 5 , 2 
5 9 , 2 
1 0 0 , 0 
4 5 , 8 
2 9 , 8 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
1 8 , 1 
1 3 , 9 
1 9 , 0 
1 2 , 9 
2 0 , 3 
1 3 , 8 
15 ,5 
2 2 , 4 
1 8 , 4 
1 3 , 8 
1 8 , 4 
5 1 , 2 0 
8 1 , 2 ° 
7 7 , 9 1 
8 5 , 7 7 
. 
7 1 , 5 8 
6 8 , 9 2 
7 0 , 3 2 
9 0 , 9 3 
7 9 , 8 5 
7 5 , 0 7 
6 3 , 7 5 
1 7 , 2 
1 1 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
. 1 3 , 7 
1 2 , 6 
1 3 , 1 
1 7 , 3 
1 2 , 6 
1 6 , 7 
1 8 , 1 
1 0 6 , 3 
9 4 , 8 
9 0 , e 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 2 , 4 
9 8 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 8 , 6 
9 5 , 3 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 6 
1 1 2 , 3 
1 0 6 , 2 
. 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 6 
1 1 0 , 8 
1 0 6 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
8 5 6 
56 
9 1 2 
6 , 1 
6 5 , 0 
2 6 , 2 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 7 , 9 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
6 2 , 5 
2 5 , 7 
u , e 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
1 4 , 8 
5 , 8 
1 7 , 2 
2 2 , 6 
4 , 1 
5 , 2 
6 , 1 
2 5 , 6 
1 3 , 3 
5 , 6 
1 5 , 4 
8 9 , 7 2 
6 6 , 3 0 
8 5 , 4 8 
8 8 , 4 5 
. 
. 6 8 , 2 7 
7 2 , 0 3 
6 9 , 3 7 
6 6 , 0 0 
8 0 , 3 8 
8 7 , 4 4 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
1 8 , 6 
1 6 , 5 
. . 1 0 , 2 
1 1 , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 8 
1 9 , 9 
1 7 , 3 
1 0 1 , 4 
9 7 , 6 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 8 , 4 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 9 
1 2 3 , 2 
1 0 9 , 5 
. 
. 1 0 6 , 1 
1 0 8 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 9 , 5 
1 1 8 , 6 
1 1 1 . 3 
1 
>= 20 1 
1 
3 7 4 
6 
3 8 0 
1 . 6 
6 6 , 8 
2 6 , 7 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
-6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 6 , 3 
2 6 , 3 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
6 , 6 
1 , 8 
7 , 5 
3 , 2 
-0 , 7 
0 , 7 
1 1 , 3 
5 , 7 
1 , 5 
6 , 4 
9 1 , 4 2 
9 8 , 2 9 
« 9 7 , 8 0 
93 , 6 7 
-. , 
9 1 , 3 1 
9 8 , 2 9 
« 9 3 , 2 8 
93 ,2 9 
1 4 , 5 
2 5 , 6 
« 3 2 , 0 
2 0 , 2 
. -. . 
1 4 , 6 
2 5 , 6 
« 3 3 , 4 
2 0 , 4 
9 7 , 6 
1 0 4 , 9 
« 1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
: 
. • 
9 7 , 9 
1 0 5 , 4 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 2 2 , 8 
« 1 4 1 , 0 
1 1 6 , 0 
. 
-. 
. 
1 0 4 , 0 
1 2 5 , 1 
# 1 3 7 , 7 
1 1 8 , 8 
TOTAL 
4 . 9 8 7 1 
9 1 8 
5 . 9 0 5 1 
1 5 , 5 
4 3 , 4 
3 0 , 3 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
2 6 , 8 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
2 9 , 8 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 15 
6 0 , 0 1 
6 9 , 3 6 
8 0 , 7 4 
7 6 , 7 2 
69 , 7 4 
6 4 , 3 2 
6 6 , 6 1 
8 7 , 8 3 
7 8 , 5 7 
6 7 , 7 6 
7 8 , 5 4 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
2 6 , 9 
22 , 3 
1 0 , 6 
1 5 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
2 0 , 4 
2 4 , 9 
22 , 8 
1 0 9 , 2 
9 9 , 1 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
1 0 4 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
I T 
1 
2 
3 
f T 
1 
1 2 
3 
I T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 , 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
c 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
— 
0 
E 
V 
A 
R 
1 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S ι 
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F L E I S C H V E R A R B . 
A R B E I T E R 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
BELGIOUE 
T A B . I V / 4 1 2 
DE LA V I A N D E 
OUVRIERS 
P F P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE PANS L ENTREPRISE 
( O U V R I E R S DE 3 0 A < 4 S » N S I 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UN( 
I GRUPPE 
1 P 
1 E 1 
1 R 
1 S 
1 o 
I N 
1 A 
1 L 
1 S 
1 T 
1 U 
I N 
1 D 
Ι E 
Ι N 
Ι ν 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι D 
I I 
1 E 
Ι Ν 
1 S 
Ι τ 
,s­
1 , 2 
A N Z Ä H L l 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 1 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
I 
N 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
r 
I 
E 
N 
T 
t 
N 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M,F 
, 3 , 
, T 
T 
M 
F 1 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 0 5 
1 3 0 
4 3 5 
2 9 , 9 
2 9 , 8 
3 4 , 8 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
2 6 , 2 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
3 2 , 2 
4 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
2 3 , 3 
3 7 , 8 
1 9 , 5 
4 2 , 9 
3 8 , 6 
4 2 , 4 
4 1 , 4 
1 2 , 1 
2 5 , 8 
3 9 , 7 
2 3 , 2 
8 4 , 7 1 
8 2 , 5 2 
7 4 , 2 5 
8 0 , 2 4 
7 0 , 3 3 
6 6 , 4 5 
6 8 , 9 0 
8 4 , 3 9 
7 9 , 5 6 
7 0 , 8 4 
7 6 , 8 5 
1 3 , 2 
1 4 , 1 
1 6 , 3 
1 5 , 6 
. 1 0 , 2 
7 , 8 
1 0 , 9 
1 2 , 8 
1 5 , 0 
1 4 , 8 
1 6 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 8 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 3 , 5 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 7 , 1 
9 3 , 3 
9 2 , 9 
9 6 , 6 
1 1 0 0 , 2 
0 0 , 4 
1 9 4 , 6 
9 5 , 8 
1 9 5 , 5 
9 2 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
3 6 8 
9 0 
4 5 6 
1 9 , 7 
4 4 , 6 
3 4 , 2 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
3 1 , 1 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
3 3 , 6 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
2 7 , 8 
2 7 , 3 
2 3 , 5 
1 4 , 3 
3 1 , 8 
2 9 , 3 
2 8 , 7 
1 9 , 7 
2 8 , 4 
2 8 , 1 
2 4 , 4 
8 7 , 9 1 
3 3 , 0 4 
7 9 , 5 7 
8 4 , 4 7 
. 
7 3 , 6 0 
6 5 , 0 9 
6 8 , 2 0 
6 7 , 6 1 
8 1 , 3 2 
7 3 , 3 9 
8 1 , 2 7 
1 5 , 9 
2 0 , 5 
1 6 , 4 
1 3 , 1 
. 1 8 , 2 
1 2 , 4 
1 5 , 9 
1 5 , 9 
2 0 , 7 
1 8 , 1 
1 9 , 5 
1 0 4 , 1 
9 8 , 3 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 0 7 , 9 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
. 
1 0 1 , 1 
9 8 , 2 
9 8 , 4 
9 β , 2 
9 7 , 9 
9 9 , 0 
9 7 , 3 
UNTERNEHMFNSZUGFHOFRIGKFIT I N J6HRFN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 5 2 
6 4 
4 1 6 
1 5 , 4 
5 6 , 3 
2 7 , 8 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
3 1 , 3 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 8 , 6 
2 8 , 4 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
2 1 , 6 
1 9 , 6 
2 2 , 5 
1 4 , 3 
2 2 , 7 
2 0 , 2 
2 0 , 4 
2 3 , 7 
2 1 , 8 
1 9 , 8 
2 2 , 2 
9 1 , 7 5 
8 4 , 5 9 
8 2 , 7 8 
8 8 , 3 3 
. 
7 4 , 4 9 
6 6 , 4 0 
6 0 , 3 6 
9 1 , 3 9 
8 2 , 8 8 
7 5 , 9 5 
8 5 , 4 1 
1 6 , 5 
1 3 , 4 
1 2 , 2 
1 5 , 5 
. 1 0 , 6 
8 , 9 
1 0 , 9 
1 6 , 6 
1 3 , 9 
1 5 , 5 
1 7 , 4 
1 0 3 , 9 
9 5 , 8 
° 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 7 , 4 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 7 , 0 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 9 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 2 
. 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 4 
9 9 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 ? , 2 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
4 3 8 
2 4 
4 6 2 
5 , 2 
6 7 , 6 
2 3 , 3 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 5 , 4 
2 3 , 4 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
2 2 , 5 
1 4 , 0 
2 8 , 0 
2 1 , 4 
6 , 8 
6 , 1 
7 , 6 
3 5 , 5 
I O , Q 
1 0 , 7 
2 4 , 6 
9 0 , 63 
B 9 . 4 7 
8 7 , 7 5 
9 0 , 1 0 
. 
. . 7 5 , 5 5 
9 0 , 4 0 
8 8 , 7 8 
0 3 , e 4 
3 9 , 3 4 
1 6 , 4 
1 8 , 4 
2 0 , 2 
1 7 , 3 
. . . 9 , 0 
1 6 , 3 
1 8 , 3 
2 0 , 7 
1 7 , 4 
1 0 0 , 6 
9 9 , 3 
0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 9 , 4 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 2 
1 1 0 , 3 
1 0 4 , 3 
. 
• 
1 0 9 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 9 
1 1 3 , 1 
1 0 6 , 9 
1 
> = 20 1 
1 
1 0 0 
6 
1 0 6 
5 , 7 
7 4 , 0 
2 2 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
­6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
71 , 7 
2 0 , 8 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
4 , P 
1 , 4 
6 , 4 
7 , 1 
­2 , 0 
1 , ° 
8 , ° 
4 , 1 
1 ,7 
5 , 6 
3 8 , 3 8 
8 9 , 6 4 
. 3 ° , 3 5 
. 
­. . 
8 8 , 5 6 
8 9 , 6 4 
. 8 8 , 2 5 
9 , ° 
1 2 , ° 
. 1 1 , 3 
. ­. . 
1 0 , 1 
1 2 , 9 
. 1 2 , 4 
9 9 ,5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. ­. • 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
° 9 , 3 
1 0 5 , 4 
. 1 0 3 , 4 
, 
­
• 
9 9 , 3 
1 0 8 , 0 
• 1 0 5 , 6 
TOTAL 
1 . 5 6 3 
3 1 4 
1 . 8 7 7 
1 6 , 7 
5 2 , 7 
2 ° , 0 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
2 8 , 0 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
2 8 , ° 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , 5 4 
B 5 . 0 2 
7 0 , 5 7 
8 6 , 4 0 
7 0 , 8 8 
7 2 , 7 8 
6 6 , 3 0 
6 0 , 32 
8 9 , 2 3 
8 3 , 0 3 
7 4 , 1 4 
8 3 , 55 
1 5 , 7 
1 7 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
8 , 2 
1 3 , 5 
1 0 , 0 
1 2 , 7 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
1 8 , 3 
1 0 3 , 6 
9 8 , 4 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
1 0 5 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 9 , 4 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I ! 
H 
F 
T 
F / 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
1 3 
τ 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
I N : 1 
T 
, 2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
P 
1 
R 
U 
T 
1 
0 
N 
* 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
1 
C 
E 
S 
D 
F 
V 
Δ 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
M 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
c ι 
τ I 
I I 
F I 
s I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
R 1 
E 1 
S I 
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FLEI SCHVERARB. IND. DE LA VIANOE 
ANGESTELLTE 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BFTRIEBE ΡΕΡΔΡΤΙΤΙΟΝ °AP TAILLE DES FTARLI SSFMFNTS 
PERSONAL EFFFO.TTFS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
I V 
I E 
¡ R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
i L 
Ι U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
91 
52 
1 4 3 
3 6 , 4 
_ 
2 6 , 4 
2 0 , 9 
2 2 , 0 
2 6 , 4 
4 , 4 
4 , 4 
­1 0 0 , 0 
­3 , 8 
11 , 5 
4 2 , 3 
3 4 , 6 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 8 , 2 
1 7 , 5 
2 9 , 4 
2 9 , 4 
5 , 6 
2 , 8 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 2 
1 3 , 6 
9 , 5 
7 , 5 
5 , 0 
1 1 , 1 
­1 0 , 4 
_ 
2 0 , 0 
3 7 , 5 
2 2 , ° 
7 , 3 
2 2 , 2 
1 3 , 4 
­
2 0 , 2 
1 6 , 0 
1 3 , 7 
7 , 4 
8 , 2 
1 0 , 0 
1 6 , 9 
1 1 , 4 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
3 1 4 
150 
4 6 4 
3 2 , 3 
_ 
1 8 , 5 
1 7 , 2 
3 2 , 5 
2 0 , 4 
1 1 , 5 
5 , 7 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
­4 , 0 
2 , 7 
3 7 , 3 
4 6 , 7 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 8 
1 2 , 5 
3 4 , 1 
2 8 , 9 
1 0 , 8 
4 , 7 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 8 , 7 
3 8 , 6 
4 8 , 3 
2 0 , 0 
4 5 , 0 
5 0 , 0 
4 0 , 9 
3 6 , 0 
­
6 0 , 0 
2 5 , 0 
5 8 , 3 
2 8 , 3 
7 7 , 8 
3 8 , θ 
­
4 9 , 6 
3 7 , 2 
5 1 , 5 
2 3 , 6 
5 1 , 0 
5 5 , 0 
4 8 , 3 
3 6 , 9 
GROESSE ( B E S C H A F F T I G T E N Z 6 H L ) OEF 
T A I L L E 
( 1 0 ­ 4 9 ) 
1 
4 0 5 
2 0 2 
60 7 
3 3 , 3 
_ 
2 0 , 2 
1 8 , 0 
3 0 , 1 
2 1 , 7 
9 , 9 
5 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
­4 , 0 
5 , 0 
3 8 , 6 
4 3 , 6 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 4 , 8 
1 3 , 7 
3 2 , 9 
2 9 , 0 
9 , 6 
4 , 3 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
­
6 8 , 9 
5 2 , 1 
5 7 , 8 
2 7 , 5 
5 0 , 0 
6 1 , 1 
4 0 , 9 
4 6 , 4 
­
6 0 , 0 
6 2 , 5 
8 1 , 3 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
5 2 , 2 
_ 
6 9 , 8 
5 3 , 2 
6 5 , 1 
3 1 , 0 
5 9 , 2 
6 5 , 0 
5 5 , 2 
4 8 , 2 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 
1 
1 9 0 
6 0 
2 5 0 
2 4 , 0 
_ 
1 2 , 6 
1 8 , 9 
1 7 , 9 
4 8 , 4 
2 , 1 
1 , 1 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
­3 , 3 
6 , 7 
2 0 , 0 
7 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 4 
1 6 , 0 
1 8 , 4 
5 3 , 6 
1 , 6 
0 , 8 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 2 
2 5 , 7 
1 6 , 1 
2 8 , 8 
5 , 0 
5 , 6 
4 , 5 
2 1 , 8 
­
2 0 , 0 
2 5 , 0 
1 2 , 5 
1 7 , 0 
­1 5 , 5 
_ 
2 0 , 2 
2 5 , 6 
1 5 , 0 
2 3 , 6 
4 , 1 
5 , 0 
3 , 4 
1 9 , 9 
B E T P I F R E 
S A L Ä R I F S ) DES F T A B L I S S F M E N T ' 
1 1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 2 0 0 ­ 4 9 5 1 5 0 0 ­
1 1 
1 1 4 
68 
182 
3 7 , 4 
1 , 8 
1 , 8 
1 9 , 3 
2 9 , 8 
4 3 , 9 
3 , 5 
­3 , 5 
1 0 0 , 0 
­­2 , 9 
5 , 9 
9 1 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 , 1 
1 3 , 2 
2 0 , 9 
6 1 , 5 
2 , 2 
­2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 5 , 7 
1 6 , 1 
1 5 , 6 
5 , 0 
­9 , 1 
1 3 , 1 
­
­12 , 5 
4 , 2 
2 5 , 1 
­1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 5 , 4 
1 2 , 4 
1 9 , 8 
4 , 1 
­6 , 9 
1 4 , 5 
1 1 
­ ° ° 9 | > = 1 0 0 0 I 
ι I 
_ 
­
­
_ 
­­­­­­­­
­­­­­­­
­
­­­, ­, , ­
_ 
, . ­. ­­. ­
­
­. ­. , ­
­
­. . ­. , . • 
TOTAL 
3 7 ? 
3 3 3 
1 . 2 50 
3 0 , 7 
0 , 2 
1 3 , 6 
1 6 , 1 
2 4 , 2 
3 6 , 7 
9 , 2 
4 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
­2 , 6 
4 , 1 
? 4 , 8 
6 3 , S 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 0 , 2 
1 2 , 4 
2 4 , 4 
4 5 , 0 
7 , 6 
3 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Γ , Ο 
1 0 0 , 0 
Ι Ρ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ρ , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
SEXE 
. I F ira T I O N I 
I NOMRREI 
F / T 1 
I A H l 
18 
? 
3 
4 
5 
56 
se 
τ 
1 Δ 
13 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 Α 
13 
? 
3 
4 
S 
5Δ 
S3 
Τ 
1 Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F I 
τ I 
Η I 
F I 
τ ι 
Ρ I 
I I 
S I 
Τ I 
ρ I 
I 1 
Β 1 
U 1 
τ ι 
ι ι 
ρ ι 
Ν ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
RELGTOUF 
TAB. V / 412 (SUITF) 
B. TPAITFMENTS 
j GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
1 F 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 ν 
Ι Δ 
1 R 
1 I 
Ι Δ 
1 τ 
1 I 
1 D 
I Ν 
1 S 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 
I ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
« 2 2 . 5 3 3 
• « 1 6 . 2 0 0 
1 2 . 0 4 3 
­­­1 6 . 8 5 1 
1 0 . 5 9 9 
« 2 1 . 6 5 5 
« 1 4 . 7 7 9 
# 1 3 . 5 5 1 
1 0 . 9 0 9 
. ­• 1 4 . 4 7 4 
# 3 7 , 3 
. » 2 5 , 8 
1 9 , 2 
­­­4 0 , 4 
2 9 , 2 
« 3 9 , 5 
« 3 2 , 1 
« 3 3 , 0 
2 5 , 7 
. ­• 4 4 , 5 
« 1 3 3 , 7 
. « 9 6 , 1 
7 1 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 4 9 , 6 
« 1 0 2 , 1 
# 9 3 , 6 
7 5 , 4 
. ­. 1 0 0 , 0 
« 6 6 , 6 
. « 7 7 , 0 
6 7 , 6 
­­­7 3 , 4 
B 9 , 4 
« 6 6 , 5 
« 5 5 , 5 
« 7 2 , 6 
7 2 , 5 
. ­. 7 3 , 5 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
3 4 . 2 6 1 
2 9 . 3 1 4 
1 8 . 5 6 1 
1 7 . 5 7 4 
« 2 0 . 5 3 5 
. . ? 3 . 6 2 6 
. 1 2 . 9 0 0 
1 0 . 1 5 4 
. 1 1 . 8 4 0 
3 2 . 8 3 7 
2 8 . 7 1 8 
1 6 . 5 3 9 
1 3 . 7 4 4 
# 1 7 . 5 0 5 
» 2 2 . 3 5 2 
# 1 4 . 0 4 2 
1 9 . 8 7 8 
3 5 , 4 
3 2 , 9 
2 8 , 7 
3 3 , 8 
« 3 4 , 9 
. . 4 4 , 8 
• 
2 7 , 3 
2 2 , 1 
. 3 4 , 6 
3 8 , 2 
3 3 , 4 
3 3 , 1 
4 2 , 0 
# 4 4 , 8 
« 3 9 , 5 
« 3 2 , 7 
5 3 , 2 
1 4 5 , 0 
1 2 4 , 1 
7 8 , 6 
7 4 , 4 
« 8 6 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 9 , 0 
8 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 6 5 , 2 
1 4 4 , 5 
8 3 , 2 
6 9 , 1 
« 8 3 , 1 
« 1 1 2 , 4 
# 7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 9 
8 8 , 2 
9 3 , 6 
« 8 6 , 6 
. . 1 0 2 , 9 
• 
1 0 2 , 0 
9 1 , 1 
, 9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 9 
8 8 , 6 
9 1 , 3 
» 8 3 , 0 
# 8 7 , 7 
« 7 5 , 8 
1 0 0 , 9 
GROESSE ( B Ê S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER B E T R I E B E 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
3 1 . 0 3 6 
2 6 . 6 6 0 
1 8 . 1 3 1 
1 6 . 1 9 1 
« 2 0 . 5 3 5 
. . 2 2 . 2 5 6 
. 1 2 . 2 9 3 
1 0 . 0 2 1 
. 1 1 . 5 3 0 
2 9 . 7 8 8 
2 5 . 2 7 6 
1 5 . 9 0 1 
1 3 . 1 0 6 
« 1 6 . 9 8 9 
« 2 2 . 3 5 2 
« 1 3 . 6 3 7 
1 8 . 7 0 0 
3 9 , 9 
3 9 , 0 
2 8 , 7 
3 5 , 7 
« 3 4 , 9 
. 4 6 , 2 
• 
2 7 , 9 
2 3 , 5 
. 3 3 , 9 
4 2 , 4 
4 1 , 7 
3 4 , 1 
4 1 , 1 
» 4 5 , θ 
« 3 9 , 5 
» 3 3 , 0 
5 3 , 8 
1 3 9 , 5 
1 1 9 , 8 
8 1 , 5 
7 2 , 7 
« 9 2 , 3 
• , 1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 6 , 6 
8 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 5 9 , 3 
1 3 5 , 2 
8 5 , 0 
7 0 , 1 
« 9 0 , 9 
« 1 1 9 , 5 
« 7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
9 5 , 4 
8 6 , 1 
9 0 , 8 
« 8 6 , 6 
. • 9 6 , 9 
­
9 7 , 2 
8 9 , 9 
. 9 7 , 3 
9 1 , 5 
9 5 , 0 
8 5 , 2 
8 7 , 1 
« 8 0 , 5 
# 8 7 , 7 
« 7 3 , 6 
9 4 , o 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 
1 
# 3 6 . 5 0 4 
« 3 0 . 6 8 9 
2 5 . 8 1 6 
1 8 . 8 1 5 
. . . 2 4 . 5 3 3 
. . 1 3 . 3 8 9 
­1 3 . 7 8 4 
# 3 5 . 0 9 3 
« 2 0 . 1 5 6 
# 2 3 . 8 0 0 
1 7 . 1 4 5 
. . . 2 2 . 1 4 5 
« 3 1 , 1 
« 3 2 , 4 
2 5 , 2 
2 3 , 9 
. . . 3 9 , 3 
■ 
. 2 1 , 2 
­2 1 , 4 
« 3 4 , 1 
« 3 5 , 1 
« 3 2 , 3 
2 7 , 8 
. . , 4 3 , 8 
« 1 4 8 , 8 
« 1 2 5 , 1 
1 0 5 , 2 
7 6 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. . 9 7 , 1 
­1 0 0 , 0 
» 1 5 8 , 5 
« 1 3 1 , 7 
# 1 0 7 , 5 
7 7 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
» 1 0 7 , 9 
# 1 0 9 , 8 
1 2 2 , 6 
1 0 5 , 5 
. . • 1 0 6 , 9 
• 
. 1 2 0 , 1 
­1 1 6 , 3 
# 1 0 7 , 8 
« 1 0 9 , 5 
« 1 2 7 , 5 
1 1 4 , 0 
. . . 1 1 2 , 4 
S A L A R I E S ) DES ETABL ISSEMENT 
1 1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 2 0 0 ­ 4 9 O 1 5 0 0 
1 1 
. 
« 2 3 . 4 7 2 
2 3 . 0 7 1 
1 9 . 1 9 9 
, ­. 2 2 . 1 3 7 
_ 
. . 1 0 . 2 0 4 
­1 0 . 6 8 9 
« 2 2 . 5 5 3 
2 2 . 9 4 9 
1 4 . 7 0 1 
. ­. 1 6 . 3 67 
. 
« 2 8 , 9 
1 9 , 0 
3 2 , 0 
. ­. 3 5 , 4 
­
. 2 6 , 3 
­3 0 , 9 
. « 3 1 , 8 
1 8 , 7 
4 4 , 5 
■ . . 
­. 4 6 , 7 
« 1 0 6 , 0 
1 0 4 , 2 
8 6 , 7 
. ­• 1 0 0 , 0 
­
. . 0 5 , 5 
­ . . 1 0 0 , 0 
. 
» 1 2 2 , 8 
1 2 4 , 9 
8 0 , 0 
. ­. 1 0 0 , 0 
. 
« 8 4 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 7 
. ­. 96 , 4 
­
. 9 1 , 6 
­9 0 , 2 
■ . , 
« 8 4 , 8 
1 ? ? , 9 
9 7 , 7 
­. 9 3 , 2 
ί 
1 
- o c o | ·> = 1 0 0 0 
1 
, 
, . -. 
, . • 
_ 
, . . -. 
_ 
, --
. -, -
, 
-, ---
-• 
• 
-. -, 
_ 
--. -
---
_ 
-
------
-
-----
_ 
-
------
_ 
-------
-
----
-
--
-----
1 
TOTAL 
1 
3 3 . 3 3 1 
7 7 . 0 4 4 
2 1 . 0 5 2 
1 7 . B 7 P 
2 3 . 7 2 4 
7 6 . 0 4 8 
7 1 . 5 2 6 
2 2 . 9 5 ° 
. 
1 2 . 6 5 0 
1 1 . 1 4 4 
. 
1 1 . 8 5 2 
3 2 . 5 4 3 
2 6 . 6 1 6 
18 . 6 6 ° 
1 5 . 0 4 6 
? 1 . 0 ° 6 
« 7 5 . 4 7 7 
1 8 . 5 2 7 
1 ° . 7 0 0 
3 8 , 3 
3 7 , 5 
3 0 , 4 
2 8 , 9 
?°,6 
7 0 , 3 
7 4 , 7 
4 2 , 8 
• 
2 8 , 4 
2 5 , 5 
. 
3 0 , 5 
4 0 , 0 
4 0 , 2 
3 6 , 9 
3 6 , 2 
3 9 , 6 
« 3 3 , 6 
3 8 , 2 
5 0 , 1 
1 4 7 , 4 
1 2 1 , 7 
9 1 , 7 
7 7 , 7 
I P ? , 3 
1 1 3 , 4 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 3 
9 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 6 5 , 2 
1 3 5 , l 
°4,a 
7 6 , 4 
1 0 7 , 1 
« 1 2 0 , 3 
0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
SFXF 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 8 
2 
3 
4 
5 
se 
S B 
T 
1 3 
? 
3 
4 
E 
T 
1 8 
2 
7 
4 
s 
se 
S B 
τ 
I B 
? 
3 
4 
S 
S A 
S B 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 8 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
T 
1 Β 
? 
3 
4 
S 
5 6 
S 3 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
T 
I 3 
2 
7 
4 
5 
T 
1 3 
2 
3 
6 
5 
5 Δ 
S 3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M | 
ρ ι 
Ν 1 
T | 
δ | 
Ν 1 
τ | 
C 0 1 
0 F 1 
F j 
F V 1 
E 6 1 
I R 1 
r I 1 
1 A | 
F τ | 
N 1 | 
τ P 1 
N | 
ι ι 
Ν 1 
n | 
1 1 
C 1 
F | 
s ι 
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FLEISCHVERARB. IND. DE LA VIANPE 
ANGESTELLTE 
TAB. VI / 4 1 2 
VERTEILUNG NACH A L T E R PEPAPTIUON PAR A G F 
EFFFCT1FS 
1 G E S C H L E C H T 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
¡ANZAHL 
I V 
I E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 * 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
: / T ■ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 1 
8 
1 0 6 
1 1 4 
9 3 , 0 
­
­­­ιοο,ο ­­­1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 9 
1 1 , 3 
7 7 , 4 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 8 
1 0 , 5 
7 8 , 9 
8 , 8 
­8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­2 , 5 
­­­0 , 9 
­
­1 2 , 5 
1 2 , 5 
3 3 , 2 
5 5 , 6 
2 7 , 4 
­
­1 , 3 
3 , 9 
1 5 , 9 
1 0 , 2 
­1 3 , 2 
9 , 1 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
8 0 
9 5 
1 7 5 
5 4 , 3 
_ 
­1 2 , 5 
3 7 , 5 
5 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 1 
2 0 , 0 
7 7 , 9 
­1 0 0 , 0 
­
­6 , 9 
2 8 , 0 
6 5 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­7 , 1 
1 4 , 2 
1 2 , 5 
­­­9 , 2 
­
­1 2 , 5 
1 9 , 8 
3 0 , 0 
­2 4 , 5 
_ 
­7 , 7 
1 6 , 0 
2 0 , 1 
­­­1 3 , 9 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
1 1 3 
7 9 
1 9 2 
4 1 , 1 
_ 
8 , 8 
2 1 , 2 
3 3 , 6 
3 4 , 5 
1 , 8 
­1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 1 
2 , 5 
2 6 , 6 
6 3 , 3 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
­
7 , 3 
1 3 , 5 
3 0 , 7 
4 6 , 4 
2 , 1 
­2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 4 
1 7 , 1 
1 8 , 0 
1 2 , 2 
2 , 5 
­4 , 5 
1 3 , 0 
­
4 0 , 0 
1 2 , 5 
2 1 , 9 
2 0 , 2 
U , 1 
2 0 , 4 
_ 
1 0 , 9 
1 6 , 7 
1 9 , 2 
1 5 , 7 
4 , 1 
­6 , 9 
1 5 , 3 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE C 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
1 9 3 
1 7 4 
3 6 7 
4 7 , 4 
_ 
5 , 2 
1 7 , 6 
3 5 , 2 
4 0 , 9 
1 , 0 
­1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
2 , 3 
2 3 , 0 
7 1 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
3 , 8 
1 0 , 4 
2 9 , 4 
5 5 , 3 
1 , 1 
­1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 4 
2 4 , 3 
3 2 , 2 
2 4 , 7 
2 , 5 
­4 , 5 
2 2 , 1 
­
4 0 , 0 
2 5 , 0 
4 1 , 7 
5 0 , 2 
1 1 , 1 
4 5 , 0 
­
1 0 , 9 
2 4 , 4 
3 5 , 2 
3 5 , 8 
4 , 1 
­6 , 9 
2 9 , 2 
VOLLENDET EN L F B E N S J A H R E 1 
ANNFES R E V P L U E S ) 
1 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
3 2 7 
7 8 
4 0 5 
1 9 , 3 
0 , 6 
1 6 , 5 
1 5 , 9 
2 3 , 9 
3 3 , 0 
1 0 , 1 
3 , 4 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 1 
1 0 , 3 
3 5 , 9 
4 1 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 4 , 3 
1 4 , 8 
2 6 , 2 
3 4 , 6 
9 , 6 
3 , 7 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
3 7 , 1 
3 7 , 0 
3 3 , 3 
4 1 , 3 
3 0 , 6 
5 0 , 0 
3 7 , 5 
­
4 0 , 0 
5 0 , 0 
2 9 , 2 
13 , 0 
3 3 , 3 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
3 8 , 5 
3 4 , 5 
2 4 , 7 
3 9 , 8 
3 7 , 5 
4 1 , 4 
3 2 , 2 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
2 1 7 
2 0 
2 3 7 
8 , 4 
_ 
1 5 , 2 
1 5 , 7 
1 8 , 0 
3 7 , 3 
1 3 , 8 
6 , ° 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 0 
­5 0 , 0 
4 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
2 0 , 7 
3 7 , 6 
1 2 , 7 
6 , 3 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 7 , 7 
2 4 , 3 
1 8 , 5 
2 5 , 3 
3 7 , 5 
4 1 , 7 
3 4 , 1 
2 4 , 9 
­
2 0 , 0 
­1 0 , 4 
3 , 2 
­5 , 2 
­
2 3 , 1 
2 1 , 8 
1 6 , 0 
1 5 , 7 
3 0 , 6 
3 3 , 5 
2 5 , 9 
I B , S 
> = 5 5 
I 2 7 
0 
1 3 6 
6 , 6 
_ 
1 7 , 3 
1 5 , 7 
2 0 , 5 
3 4 , 6 
1 1 , 3 
3 , ° 
3 , o 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 2 , 2 
6 6 , 3 
1 1 , 1 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
2 3 , 5 
3 3 , 1 
1 1 , 0 
7 , 4 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 5 
1 4 , 3 
1 2 , 3 
1 3 , 8 
1 3 , 8 
2 7 , 8 
1 1 , 4 
1 4 , 6 
­
­1 2 , 5 
6 , 3 
0 , 4 
­2 , 3 
­
1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 0 , 4 
7 , ο 
1 5 , 3 
2 5 , 0 
8 , 6 
1 0 , 8 
I 
> = 2 1 1 
1 
8 6 4 
2 a i 
1 . 1 4 5 
2 4 , 5 
0 , 2 
1 3 , 8 
1 6 , 2 
2 4 , 4 
3 6 , 1 
9 , 3 
4 , 2 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 6 
5 , 0 
7 9 , 9 
5 8 , 7 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 1 , 3 
1 3 , 4 
2 5 , 3 
4 1 , 7 
7 , 7 
3 , 5 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
­
1 0 0 , 0 
6 7 , 5 
3 7 , 5 
6 6 , e 
4 4 , 4 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
0 8 , 7 
o 6 , 1 
8 4 , 1 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
8 2 , 8 
9 0 , 9 
TOTAL 
3 7 2 
3 8 7 
1 . 2 5 9 
3 0 , 7 
0 , ? 
1 3 , 6 
1 6 , 1 
2 4 , 2 
7 6 , 7 
9 , 2 
4 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
4 , 1 
2 4 , 3 
6 3 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 0 , 2 
1 2 , 4 
2 4 , 4 
4 5 , 0 
7 , 8 
3 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 U A 
Η 
F 
s F y E ' 
. I F 
τ 
F / T 
1 Δ Η 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
τ 
1 Δ 
1 8 
? 
7 
4 
5 
τ 
1Δ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
1 3 
2 
3 
4 
S 
SA 
5 3 
Τ 
1 6 
1 3 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 Δ 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
S B 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
1 CAT ΙΟΝ Ι 
NOMBREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
ρ ι 
Ι 1 
R Ι 
υ Ι 
τ ι 
Ι Ι 
ρ ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUF 
TAB. V I / 412 (SUITF) 
B. TPAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
1 Β 
Ι E 
1 Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
1 T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I ι 
I Ν 
1 D 
I ι 
I ζ 
I F 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
­
­­. ­­­• 
_ 
. . 8 . 7 2 0 
. 8 . 7 3 7 
_ 
. . 8 . 9 1 4 
. ­. 8 . 8 3 5 
_ 
­­• ­­­• 
­
. 1 9 , 0 
. 1 7 , 8 
­. . 2 0 * 9 
. ­, 1 9 . 5 
_ 
­­. ­­­• 
­
« . 9 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
_ 
, . 1 0 0 , 3 
. ­. 1 0 0 , 0 
­
­­. ­­­• 
_ 
. . 78 » 2 
. 7 3 , 7 
_ 
. . 5 9 , 2 
, ­. 4 5 , 1 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
_ 
. 1 5 . 5 2 0 
« 1 3 . 9 1 8 
­­­1 5 . 0 2 0 
_ 
, 1 1 . 7 0 5 
1 1 . 3 2 5 
­1 1 . 4 5 4 
_ 
. 1 4 . 0 1 4 
1 2 . 2 7 2 
­­­1 3 . 0 ^ 3 
_ 
• 1 4 , 6 
« 3 6 , 2 
­­­2 7 , 6 
­
1 4 , 0 
1 5 , 9 
­1 5 , 4 
­. 1 9 , 5 
2 9 , 3 
­­­2 7 , 3 
­
. 1 0 3 , 3 
« 9 2 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
­
. 1 0 3 , 0 
9 8 , 9 
­1 0 0 , 0 
_ 
, 1 0 7 , 0 
9 3 , 1 
-­­1 0 0 , 0 
_ 
. 7 3 , 7 
« 7 8 , 1 
­­­6 5 , 4 
_ 
• 9 3 , 2 
1 0 1 , 6 
­9 6 , 6 
_ 
. 7 5 , 1 
8 1 , 6 
­_ ­6 6 , 5 
A L T F 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
. 
« 2 2 . 4 1 5 
1 8 . 5 0 5 
1 6 . 7 9 6 
. ­
1 9 . 0 1 5 
. « 1 3 . 6 1 0 
1 2 . 6 1 4 
. 1 3 . 3 8 1 
« 2 1 . 9 3 8 
1 6 . 6 8 2 
1 4 . 4 8 9 
. ­
1 6 . 6 9 3 
. 
« 2 5 , 6 
2 2 . 7 
2 5 , 1 
. ­. 2 7 , 2 
• 
« 3 3 , 4 
2 1 , 9 
. 3 0 , 7 
. « 2 6 , 3 
2 9 , 6 
2 6 , 0 
. ­. 3 3 , 0 
. 
# 1 1 7 , 9 
9 7 , 3 
8 8 , 3 
­. 1 0 0 , 0 
, 
. # 1 0 1 , 7 
9 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
# 1 3 1 , 4 
9 9 , 9 
3 6 , a 
. ­. 1 0 0 , 0 
. 
« 8 0 , 2 
B 7 , 9 
9 4 , 2 
. ­. 8 2 , 8 
. 
. « 1 0 7 , 6 
1 1 3 , 2 
. 1 1 2 , 9 
. 
# 8 2 , 4 
8 9 , 4 
9 6 , 3 
. ­. 8 4 , 7 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
. 
2 1 . 4 3 6 
1 7 . 1 1 2 
1 5 . 3 7 6 
. ­. 1 7 . 3 8 1 
. 1 2 . 7 0 3 
1 1 . 8 6 8 
. 1 2 . 3 4 6 
2 0 . 6 5 0 
1 5 . 4 0 2 
1 3 . 2 8 2 
. ­. 1 5 . 0 0 3 
. 
2 4 , 7 
2 1 , 9 
3 1 , 6 
. ­. 2 9 , 7 
• 
2 7 , 9 
1 9 , 7 
. 2 6 , 1 
. 2 6 , 6 
2 7 , 6 
2 9 , 9 
. ­. 3 3 , 5 
. 
1 2 3 , 3 
° B , 5 
8 3 , 5 
. ­. 1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 2 , 9 
9 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 7 , 6 
1 0 2 , 7 
6 8 , 5 
. ­. 1 0 0 , 0 
. 
7 6 , 7 
8 1 , 3 
8 6 , 2 
. ­. 7 5 , 7 
. 
. 1 0 0 , 4 
1 0 6 , 5 
, 1 0 4 , 2 
. 
7 7 , 6 
8 2 , 5 
8 8 , 3 
. ­. 7 6 , 2 
VOLLENDETEN L F B E N S J Ä H R F I 
ANNEFS REVOLUFS) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
3 1 . 2 5 2 
2 7 . 7 4 8 
2 3 . 0 9 4 
1 8 . 7 7 5 
2 2 . 4 0 7 
• 2 0 . 0 5 4 
2 3 . 6 3 8 
. 1 4 . 2 3 1 
1 3 . 6 7 2 
. 1 4 . 4 8 4 
3 0 . 3 0 6 
2 6 . 2 5 9 
2 1 . 2 8 5 
1 7 . 7 2 4 
2 1 . 0 0 5 
. 1 9 . 3 0 0 
2 2 . 0 7 7 
3 4 , 3 
2 5 , 4 
2 7 , 2 
2 7 , 3 
2 6 , 5 
. 1 5 , 6 
3 5 , 2 
• 
2 0 , 7 
1 9 , 6 
. 2 3 , 4 
3 6 , 0 
2 9 , 5 
3 1 , 8 
2 9 , 1 
3 0 , 6 
. 2 0 , 2 
3 8 , 2 
1 3 2 , 2 
1 1 7 , 4 
9 7 , 7 
7 ° , 4 
9 4 , 8 
. 8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 3 , 3 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 3 
1 1 8 , 9 
9 6 , 4 
8 0 , 3 
9 5 , 1 
. 8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
9 9 , 3 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 3 
9 4 , 4 
• ° 3 , 2 
1 0 3 , 0 
. 
. 1 1 2 , 5 
1 2 2 , 7 
. 1 2 2 , 2 
9 3 , 1 
9 8 , 7 
1 1 4 , 0 
1 1 7 , 8 
9 9 , 6 
, 1 0 4 , 2 
1 1 2 , 1 
4 5 ­ 5 4 
» 3 8 . 6 7 3 
« 3 3 . 4 5 4 
2 3 . 0 4 0 
1 8 . 0 3 8 
2 5 . 6 0 1 
. • 2 5 . 3 3 1 
­. . ­• 
# 3 7 . 0 4 3 
« 3 3 . 4 5 4 
« 2 1 . 4 4 6 
1 7 . 7 5 4 
2 5 . 6 0 1 
. . 2 4 . 5 2 1 
« 3 0 , 3 
« 4 1 , 8 
2 9 , 1 
2 1 , 8 
2 8 , 9 
, . 4 4 , 6 
• 
. . ­. 
# 3 5 , 2 
« 4 1 , 8 
« 3 4 , 8 
2 2 , 4 
2 8 , 9 
. . 4 6 , 4 
« 1 5 2 , 7 
« 1 3 2 , 1 
9 1 , 0 
7 1 , 2 
1 0 1 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
. 
­. . ­• 
« 1 5 1 , 1 
« 1 3 6 , 4 
« 8 7 , 5 
7 2 , 4 
1 0 4 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
« 1 1 4 , 3 
« 1 1 9 , 7 
1 0 9 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 9 
. . 1 1 0 , 3 
, 
­. . ­• 
« 1 1 3 , 8 
# 1 2 5 , 7 
« 1 1 4 , 9 
1 1 8 , 0 
1 2 1 , 4 
. . 1 2 4 , 5 
>= 5 s 
« 3 8 . 7 4 4 
» 3 0 . 8 5 6 
« 2 1 . 0 3 3 
2 1 . 1 7 6 
, 
. 2 6 . 6 4 7 
.. 
. . . ­■ 
« 3 3 . 7 4 4 
« 2 9 . 7 3 1 
« 2 1 . 0 3 0 
2 1 . 0 2 0 
. . . 2 6 . 3 1 7 
« 6 2 , 4 
« 3 8 ,1 
« 3 3 , 3 
2 3 , 3 
. , . 4 6 , 2 
­
. . ­. 
«42 ,4 
« 3 9 , ? 
# 3 1 , 8 
? 3 , 6 
. . . 46 , 1 
» 1 4 5 , 4 
» 1 1 5 , 8 
»76 , 9 
79 τ 5 
, . . 1 0 0 , 0 
­
. . . ­■ 
« 1 4 7 , 2 
« 1 1 3 , 0 
« 7 9 , 9 
39 , ο 
. . . 1 0 0 , 0 
» 1 1 4 , 5 
« 1 1 0 , 4 
« 0 0 , ο 
1 1 8 , 8 
. . . 1 1 6 , 1 
­
. . . ­• 
« 1 1 9 , 1 
« 1 1 1 , 7 
« 1 1 2 , 6 
1 3 0 , 3 
. 
. 1 3 3 , 6 
>= 2 1 
3 3 . 8 3 1 
2 7 . 9 4 4 
2 1 . 0 5 2 
1 3 . 0 1 3 
2 3 . 7 2 4 
2 6 . 9 4 8 
2 1 . 5 2 6 
2 3 . 0 8 0 
. 1 3 . 2 7 0 
1 2 . 3 1 5 
. 1 3 . 0 6 3 
3 2 . 5 4 3 
2 6 . 8 4 6 
1 9 . 0 0 9 
1 6 . 1 3 4 
2 2 . 6 9 ° 
« 2 5 . 4 7 7 
2 0 . 7 3 2 
2 0 . 7 5 7 
3 8 , 3 
3 7 , 5 
3 0 , 4 
2 3 , 2 
2 9 , 6 
2 9 , 8 
24 , 2 
4 2 , 4 
• 
2 6 , 7 
2 0 , 6 
. 2 6 , 4 
4 0 , 9 
3 9 , 4 
3 5 , 2 
3 1 , 9 
3 2 , 5 
« 3 3 , 6 
2 7 , 3 
4 6 , 8 
1 4 6 , 6 
1 2 1 , 1 
9 1 , 2 
7 8 , 1 
1 0 2 , 8 
1 1 6 , 8 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 1 , 6 
9 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 5 6 , 8 
1 2 9 , 3 
9 2 , 0 
7 7 , 7 
1 0 ° , 4 
« 1 2 2 , 3 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
. 
. 1 0 4 , 9 
1 1 0 , 5 
• 1 1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 6 
« 1 0 0 , 0 
111 , 9 
1 0 5 , 4 
TP TAL 
3 3 . 8 3 1 
2 7 . 9 4 4 
2 1 . 0 52 
1 7 . 8 7 8 
7 3 . 7 2 4 
2 6 . 9 4 8 
2 1 . 5 2 6 
2 2 . 9 5 0 
. 1 2 . 6 5 0 
1 1 . 1 4 4 
. 1 1 . 8 5 2 
3 2 . 5 4 ? 
7 6 . 6 1 6 
18 . 6 6 ° 
1 5 . 0 4 6 
2 1 . 0 ° 6 
« 2 5 . 4 7 7 
1 8 . 5 2 3 
1 Ο . 7 0 0 
3 3 , 3 
3 7 , 5 
3 0 , 4 
2 8 , 0 
7 9 , 6 
2 ° , 8 
2 4 , 2 
4 2 , 8 
• 
2 8 , 4 
2 5 , 5 
. 3 0 , 5 
4 0 , 0 
4 0 , 2 
3 6 , ο 
3 6 , 2 
3 θ , 6 
« 3 3 , 6 
7 8 , 2 
5 0 , 1 
1 4 7 , 4 
1 2 1 , 7 
° 1 , 7 
3 7 , 3 
1 0 3 , 3 
1 1 7 , 4 
Q 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 7 
9 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 6 5 , 2 
1 3 5 , 1 
0 4 , 8 
3 6 , 4 
1 0 7 , 1 
« 1 2 ° , 3 
° 4 , 0 
1 0 0 , 0 
t o o . o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
. 1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
1 8 
? 
3 
4 
s 
s » 
S B 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 Ρ 
Ι ? 
3 
Ι 4 
| s 
5 Α 
1 58 
τ 
Ι 18 
Ι ? 
Ι 3 
4 
S 
S A 
5 8 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
S 
τ 
1 8 
? 
7 
4 
S 
S A 
5 3 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
5 Δ 
5 3 
Τ 
1 Β 
2 
7 
6 
5 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
Τ 
1 3 
2 
3 
6 
S 
S A 
5 Β 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
S 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ | 
ρ ι 
Ν Ι 
Τ | 
A j 
1 Ν Ι 
Ι τ Ι 
Ι C o l 
Ρ F I 
F I 
F V I 
F Δ I 
Ι Ρ I 
C τ I 
Τ Δ Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
τ ο ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
Ρ Ι 
C Ι 
F Ι 
S Ι 
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F L E I S C H V E R A R B . 
ANGESTELLTE 
I N P . PF Ι Δ V I 6 N P F 
T6B. VI 1/ 4 1 2 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
P F P A P T I T I O N PAR ANCTFNNETF PANS L F N T B F P P I S F 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
Δ . E F F F T T I F S 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
ί R 
Ι τ 1 
Ι E 
1 I 
1 L 
Ι υ 
Ι Ν 
1 G 
1 ι 
i Ν 
I * 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Ä 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 9 0 
1 4 6 
3 3 6 
4 3 , 5 
­
7 , 4 
1 2 , 6 
3 2 , 6 
3 8 , 9 
8 , 4 
6 , 3 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
­­1 , 4 
1 2 , 3 
7 9 , 5 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
­
4 , 2 
7 , 7 
2 3 , 8 
5 6 , 5 
7 , 7 
4 , 8 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 1 , 8 
1 7 , 1 
2 9 , 4 
2 3 , 1 
2 0 , 0 
3 3 , 3 
9 , 1 
2 1 , 8 
­
­1 2 , 5 
1 8 , 8 
4 7 , 0 
5 5 , 6 
3 7 , 7 
­
1 0 , 9 
1 6 , 7 
2 6 , 1 
3 3 , 5 
2 6 , 5 
4 0 , 0 
1 7 , 2 
1 2 6 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
2 1 6 
1 3 6 
3 5 2 
3 8 , 6 
­
9 , 7 
1 6 , 2 
2 7 , 3 
3 8 , 9 
7 , 0 
3 , 7 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
­2 , 9 
4 , 4 
2 7 , 2 
5 9 , 6 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
7 , 1 
1 1 , 6 
2 7 , 3 
4 6 , o 
7 , 1 
2 , 3 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 7 , 6 
2 5 , 0 
2 8 , 0 
2 6 , 3 
2 1 , 3 
2 2 , 2 
2 0 , 5 
2 4 , 8 
­
4 0 , 0 
3 7 , 5 
3 8 , 5 
3 2 , 8 
4 4 , 4 
3 5 , 1 
­
1 9 , 4 
2 6 , 3 
3 1 , 3 
2 9 , 1 
2 5 , 5 
2 0 , 0 
2 9 , 3 
2 8 , 0 
UNTEPNFHMENSZUGEHOERIGKETT I N 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 5 | 
1 
130 
67 
1 9 7 
3 4 , 0 
1 , 5 
1 3 , 8 
2 0 , 0 
2 3 , 1 
3 5 , 4 
6 , 2 
1 , 5 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
­6 , 0 
o , 0 
3 1 , 3 
53 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 1 , 2 
1 6 , 2 
2 5 , 9 
4 1 , 6 
4 , 1 
1 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
1 8 , 6 
1 4 , 2 
14 , 4 
1 0 , 0 
5 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 9 
_ 
4 0 , 0 
3 7 , 5 
2 1 , 9 
1 4 , 6 
­1 7 , 3 
1 0 0 , C 
1 7 , 1 
2 0 , 6 
1 6 , 6 
1 4 , 5 
6 , 2 
5 , 0 
1 0 , 3 
1 5 , 6 
JÄHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 ° 1 
1 
191 
?o 
2 2 0 
1 3 , 2 
1 6 , 8 
1 5 , 7 
1 6 , ? 
3°,3 
9 , 9 
3 , 7 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
­6 , 9 
6 , 9 
4 6 , 3 
3 7 , 9 
­1 3 0 , 0 
­
1 7 , 3 
1 4 , 5 
2 0 , 5 
3 9 , 1 
8 , 6 
3 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
­
3 0 , 3 
2 1 , 4 
1 4 , 7 
2 3 , 4 
2 3 , 8 
1 9 , 4 
2 3 , 3 
2 1 , 9 
_ 
2 0 , 0 
1 2 , 5 
1 4 , 6 
4 , 5 
­7 , 5 
-
2 9 , 5 
2 0 , 5 
1 4 , 7 
1 5 , 2 
1 9 , 4 
1 7 , 5 
2 0 , 7 
1 7 , 5 
> = 20 
1 4 5 
o 
154 
s , 8 
_ 
2 0 , 7 
1 7 , 2 
2 0 , 0 
2 8 , 3 
1 3 , 8 
4 , 8 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­6 6 , 7 
3 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
1 9 , 5 
1 6 , 2 
2 2 , 7 
2 8 , 6 
1 3 , 0 
4 , 5 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
­
2 5 , 2 
1 3 , 9 
1 3 , 7 
1 2 , s 
2 5 , 0 
1 9 , 4 
2 9 , S 
1 6 , 6 
­
­­6 , 3 
!■ 2 
­2 , 3 
­
2 3 , 3 
1 6 , 0 
1 1 , 4 
7 , 8 
2 0 , 4 
1 7 , 5 
2 2 , 4 
1 2 , 2 
TOTAL 
8 7 2 
3 8 7 
1 . 2 5 ° 
3 0 , 7 
0 , 2 
1 3 , 6 
1 6 , 1 
2 4 , 2 
3 6 , 7 
°,2 4 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
­2 , 6 
4 , 1 
? 4 , 8 
6 3 , 8 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 0 , 2 
1 2 , 4 
2 4 , 4 
4 5 , 0 
7 , 8 
3 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUAl 
H 
F 
T 
SFXF 
I F 1 C A M O N 1 
I NOMRPFI 
F / T 1 
1 A H 1 
13 
2 
3 
4 
s 
5A 
S3 
T 
1 Δ 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
1 A 
13 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
1 A 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
τ 
1 A 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
T 
1 A 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
53 
T 
F | 
T | 
H 1 
F | 
T | 
Ρ 1 
T 1 
S 1 
τ | 
ρ 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
τ 1 
I 1 
P 1 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
PELGIOUE 
T A B . V I I / 4 1 2 ( S U I T E ) 
R. T P 6 I T F M F N T S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
Ρ 
4 
G 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
, 
# 2 1 . 8 5 7 
1 7 . 0 5 5 
1 5 . 6 9 1 
, . . 1 9 . 1 1 9 
­
, . 9 . 4 8 8 
. 9 . 9 2 3 
. 
# 2 1 . 6 4 4 
1 5 . 7 8 6 
1 2 . 0 8 4 
. . . 1 5 . 3 0 7 
« 4 0 , 0 
1 8 , 9 
3 4 , 1 
. 
■ 
4 2 , 7 
­
. 2 3 , 3 
. 2 7 , 9 
. « 3 9 , 0 
2 5 , 6 
4 0 , 7 
, . . 5 1 , 8 
« l t 4 , 3 
8 9 , 2 
8 2 , 1 
, . , 1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
« 1 4 1 , 4 
1 0 3 , 1 
7 8 , 9 
, 
. 1 0 0 , 0 
« 7 8 , 2 
3 1 , 0 
8 8 , 0 
. . . 8 3 , 3 
­
8 5 , 1 
. 8 3 , 7 
« 8 1 , 3 
R 4 , 6 
8 0 , 3 
• 
7 7 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
. 
# 2 4 . 0 0 6 
2 1 . 5 54 
1 7 . 0 3 4 
. . . 2 1 . 0 1 8 
. 
. 1 2 . 1 1 8 
1 1 . 5 6 9 
. 1 1 . 5 4 7 
. 
« 2 1 . 9 3 7 
1 7 . 6 4 0 
1 4 . 3 5 6 
. , 
1 7 . 3 4 4 
. 
« 3 0 , 2 
3 5 , 0 
2 9 , 4 
. • 
4 1 , 5 
• 
2 8 , 2 
1 8 , 9 
. 2 2 , 5 
. # 3 7 , 7 
4 3 , 5 
3 3 , 1 
. . . 4 6 , 4 
» 1 1 4 , 2 
1 0 2 , 6 
8 1 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
» 1 2 6 , 5 
1 0 2 , 9 
a 2 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
» 8 5 , 9 
1 0 2 , 4 
0 5 , 5 
. . . 9 1 , 5 
9 5 , 8 
1 0 3 , 8 
. 9 7 , 4 
« 8 2 , 4 
9 5 , 6 
0 5 , 4 
* 
8 8 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPFN 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 5 | 
1 
, 
2 9 . 5 0 0 
2 0 . 6 5 8 
1 7 . 9 1 9 
. . . 2 2 . 8 1 6 
, 
. . 1 3 . 6 0 1 
­1 4 . 4 9 B 
« 2 8 . 7 7 4 
» 2 7 . 4 3 7 
1 7 . 8 9 3 
1 6 . 0 2 3 
. . . 2 0 . 0 4 3 
2 2 , 7 
2 2 , 3 
2 0 , 3 
. 
■ 
3 5 , 0 
­
, 1 5 , 4 
­2 6 , 5 
« 3 8 , 6 
# 2 7 , 1 
3 1 , 4 
2 3 , 3 
. . . 3 9 , 6 
. 
1 2 9 , 3 
9 1 , 4 
7 8 , 5 
. . , 1 0 0 , 0 
. 
• 
9 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
# 1 4 3 , 6 
« 1 3 6 , 9 
8 9 , 3 
7 9 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 6 
9 9 , 1 
1 0 0 , 5 
. . . 9 9 , 4 
■ 
1 2 2 , 0 
­1 2 2 , 3 
« 8 8 , 4 
« 1 0 3 , 1 
9 5 , 8 
1 0 6 , 5 
" 
1 0 1 , 7 
DANS L E N T P E P P I S F 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
« 3 1 . 9 4 7 
# 2 9 . 1 4 0 
2 3 . 1 4 0 
1 9 . 4 3 1 
2 3 . 4 3 1 
. 2 4 . 0 4 3 
, 
. . . ­1 5 . 1 1 0 
# 3 1 . 1 1 1 
« 2 8 . 3 4 5 
2 1 . 7 6 5 
1 8 . 8 6 3 
2 3 . 4 3 ! 
. . 2 3 . 1 9 1 
« 3 7 , 2 
«3 9 , 3 
2 4 , 0 
2 6 , 0 
1 3 , 0 
• 
3 8 , 3 
■ 
. . ­1 6 , 3 
« 3 8 , 8 
# 4 0 , 2 
2 7 , 5 
2 7 , 2 
1 8 , 0 
. • 3 9 , 6 
« 1 3 2 , 8 
« 1 2 1 , 2 
9 6 , 2 
8 1 , 0 
9 7 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
. 
■ 
. ­1 3 0 , 0 
« 1 3 4 , 2 
« 1 2 2 , 2 
9 3 , 9 
8 1 , 3 
1 0 1 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
« 0 4 , 4 
« 1 0 4 , 3 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 3 
9 8 , a 
. . 1 0 4 , 7 
• 
. ­1 2 7 , 5 
« 9 5 , 6 
« 1 0 6 , 5 
1 1 6 , 6 
1 2 5 , 4 
1 1 1 , 1 
1 1 3 , 7 
> = 20 
« 4 ! . 8 3 4 
« 3 6 . 4 4 1 
2 S. 9 6 0 
1 0 . 0 2 4 
2 5 . 1 4 2 
. . 2 ° . 3 3 6 
­
­. . ­
■ 
« 4 1 . 8 3 4 
« 3 6 . 4 4 1 
2 5 . 1 89 
1 ° . 8 4 ° 
2 5 . 1 4 2 
. . 2 8 . 8 7 0 
» 2 6 , 6 
»3 0 , 3 
2 4 , ? 
2 4 , 6 
2 3 , 1 
­
4 0 , 3 
­
. . ­. 
» 2 6 , 6 
# 3 0 , 8 
2 4 , 6 
2 4 , 1 
2 3 , 1 
. . 4 0 , 7 
« 1 4 ? , 6 
« 1 2 4 , 2 
8 8 , 5 
6 7 , ° 
3 5 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
­
; 
. ­• 
« 1 4 4 , 9 
« 1 2 6 , 2 
8 3 , 2 
6 3 , 8 
8 7 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
« 1 2 3 , 7 
» 1 3 0 , 4 
1 2 3 , 3 
1 1 1 , 8 
1 0 6 , 0 
. . 1 2 7 , 8 
­
. ­­
» 1 2 8 , 5 
« 1 3 6 , 9 
1 3 4 , ° 
1 3 1 , 9 
1 1 ° , 2 
1 4 6 , 5 
1 
1 T P T A l 
1 
3 3 . 8 7 1 
2 7 . 0 4 4 
2 1 . 0 5 2 
1 7 . 8 2 3 
2 3 . 7 7 4 
2 6 . 0 4 S 
2 1 . 5 2 6 
2 2 . o s o 
, 
. 1 2 . 6 5 0 
1 1 . 1 4 4 
. 1 1 . 8 5 ? 
3 2 . 5 4 3 
2 6 . 6 1 6 
1 8 . 6 6 ° 
1 5 . 0 4 6 
2 1 . 0 9 6 
» 7 5 . 4 7 3 
1 8 . 5 2 7 
1 0 . 7 0 0 
3 8 , 3 
3 7 , 5 
3 0 , 4 
? 8 , 0 
2 0 , 6 
2 9 , 8 
2 4 , 2 
4 2 , 8 
• 
2 8 , 4 
2 5 , 5 
. 3 0 , s 
4 0 , 9 
4 0 , 2 
3 6 , 9 
3 6 , 2 
3 0 , 6 
» 3 3 , 6 
3 8 , 2 
5 0 , 1 
1 4 7 , 4 
1 2 1 , 7 
° 1 , 7 
7 7 , 7 
1 0 3 , 3 
11 7 , 4 
0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 7 
0 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 6 5 , 2 
1 3 5 . 1 
9 4 , 8 
7 6 , 4 
1 0 7 , 1 
« 1 2 9 , 3 
0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
C E V E 1 
1 P U A L I F 
1 1 8 H 
2 
7 
4 
s 
S A 
S 3 
T 
1 3 
7 
1 7 
4 
1 s 
T 
1 I P 
? 
1 7 
1 4 
1 5 
1 56 
1 5 8 
1 τ 
1 t ρ 
1 ? 
7 
1 4 
E 
5 6 
1 S3 
T 
1 13 
? 
1 3 
6 
1 5 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
se 
5 3 
T 
1 P 
1 ? 
3 
4 
5 
5 6 
S P 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 3 
T 
1 P 
? 
3 
4 
S 
S A 
S P 
T 
1 P 
? 
3 
4 
5 
T 
1 P 
2 
7 
6 
5 
5Δ 
SB 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 C 6 T T 0 N 1 
M 1 
0 1 
τ 1 
[ 6 | 
1 Ν 1 
T | 
1 r p | 
P F 1 
F 1 
F V 1 
t F A l 
I l P 1 
1 r τ | 
I A 1 
F T | 
N 1 | 
T 0 | 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
P 1 
r 1 
F 1 
s 1 
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FLEISCHVERARB. IMP. PF LA VIANPF 
ANGESTELLTE 
T A B . V I I I / 4 1 2 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIFNNFTF PAMS I E N T P E O R I S F 
(FMPLPYES DE 30 Ä <45 ANS) 
6 . EFFErUFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
= / Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
5 5 
2 3 
7 8 
2 9 , 5 
­
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 4 , 5 
5 2 , 7 
1 0 , 0 
7 , 3 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
­­8 , 7 
3 4 , 8 
3 9 , 1 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
7 , 7 
1 0 , 3 
2 0 , 5 
4 8 , 7 
1 2 , 8 
1 0 , 3 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 1 , 1 
1 1 , 5 
1 0 , 3 
2 6 , 9 
1 8 , 2 
3 6 , 4 
9 , 1 
1 6 , 8 
­
­2 5 , 0 
2 8 , 6 
2 8 , 1 
6 6 , 7 
2 9 , 5 
­
1 0 , 3 
1 3 , 3 
1 5 , 1 
2 7 , 1 
2 5 , 6 
5 3 , 3 
8 , 3 
1 9 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
7 0 
17 
8 7 
1 9 , 5 
­
1 4 , 3 
1 7 , 1 
4 7 , 1 
1 8 , 6 
2 , 9 
­2 , 9 
1 0 0 , 0 
­­11 , 8 
2 3 , 5 
5 2 , 9 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 1 , 5 
1 6 , 1 
4 2 , 5 
2 5 , 3 
4 , 6 
­4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 5 
2 3 , 1 
4 2 , 3 
1 2 , 0 
6 , 1 
­9 , 1 
2 1 , 4 
­
­2 5 , 0 
1 4 , 3 
2 8 , 1 
3 3 , 3 
2 1 , 8 
­
1 7 , 2 
2 3 , 3 
3 4 , 9 
1 5 , 7 
1 0 , 3 
­1 6 , 7 
2 1 , 5 
UNTERNEHMFNSZUGEHOERTGKFIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 5 | 
1 
66 
20 
66 
2 3 , 3 
3 , 0 
9 , 1 
3 0 , 3 
1 5 , 2 
3 6 , 4 
6 , 1 
3 , 0 
3 , C 
1 0 0 , 0 
­1 0 , 0 
2 0 , 0 
3 0 , 0 
4 0 , 0 
­Ι Ο Ο , Ο 
2 , 3 
9 , 3 
2 7 , 9 
1 8 , 6 
3 7 , 2 
4 , 7 
2 , 3 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
3 8 , 5 
1 2 , 8 
2 2 , 2 
1 2 , 1 
1 8 , 2 
9 , 1 
2 0 , 2 
­
5 0 , 0 
5 0 , 0 
2 1 , 4 
2 5 , 0 
­2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
4 0 , 0 
1 5 , 1 
2 2 , 9 
1 0 , 3 
1 3 , 3 
8 , 3 
2 1 , 2 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 0 5 
14 
1 1 9 
1 1 , 3 
_ 
2 1 , 0 
1 3 , 3 
1 8 , 1 
3 4 , 3 
1 3 , 3 
4 , 6 
8 , 6 
1 3 0 , 0 
­1 4 , 3 
­5 7 , 1 
2 8 , 6 
­1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 2 
1 1 , 8 
2 2 , 7 
3 3 , 6 
U , 8 
4 , 2 
7 , 6 
1 3 0 , 0 
_ 
4 0 , 3 
2 6 , 9 
2 4 , 4 
3 3 , 3 
4 2 , 4 
4 5 , 5 
4 0 , 9 
3 2 , 1 
­
5 0 , 0 
­2 8 , 6 
1 2 , 5 
­1 7 , 9 
­
4 1 , 4 
2 3 , 3 
2 5 , 5 
2 8 , 6 
3 5 , 9 
3 3 , 3 
3 7 , s 
2 9 , 4 
> = 20 
71 
4 
35 
11 , 4 
_ 
3 2 , 3 
­2 5 , 8 
1 ° , 4 
2 2 , 6 
­2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­­­5 0 , 0 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
2 8 , 6 
­2 8 , 6 
2 2 , ° 
2 0 , 0 
­2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 5 
­1 0 , 3 
5 , 6 
2 1 , 2 
­31 , 8 
9 , 5 
­
­­3 , 1 
6 , 7 
­5 , 1 
_ 
1 3 , 2 
­O , 4 
5 , 7 
1 7 , 9 
­2°, 2 
8 , 6 
ΤΡΤΔ1 
3 7 7 
3 R 
4 0 5 
1 9 , 3 
0 , 6 
1 6 , 5 
1 5 , 9 
7 3 , 9 
3 3 , 0 
! 0 , 1 
3 , 4 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
­5 , 1 
1 0 , 3 
3 5 , 9 
4 1 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
2 6 , 2 
3 4 , 6 
9 , 6 
3 , 3 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
H 
F 
T 
F / 
1 A 
18 
? 
7 
4 
s 
56 
5 8 
T 
16 
1 8 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 6 
18 
? 
3 
6 
S 
56 
SB 
T 
1 6 
18 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
1 A 
13 
? 
3 
4 
5 
T 
1 A 
13 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
S F X F 
. I F t C e Τ1ΓΙΝ | 
| W0MBRF1 
Γ | 
H 1 
F | 
τ 1 
H 1 
F 1 
T 1 
p 1 
I 1 
s 1 
τ 1 
ρ 1 
I 1 
Β 1 
u 1 
τ 1 
I 1 
Ρ 1 
Ν 1 
χ 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEH6ELTER 
BFLGIOUF 
TAB. V I I I / 412 (SI1ITF) 
T R A I T E M E N T S 
1 G E S v ­ n u c u n i 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
I 6 
I E 
Ι Τ 
¡ R 
I A 
1 G 
Ι V 
1 A 
1 R 
1 1 
I Δ 
Ι Τ 
I 1 
1 0 
I Ν 
1 S 
I ι 
I Ν 
Ι Ρ 
I I 
I ζ 
I E 
I s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Ä 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. . « 1 7 . 3 0 2 
. . . « 2 1 . 0 1 8 
_ 
1 6 . 5 1 6 
1 9 . 4 6 5 
« 2 9 , 1 
« 4 0 , 9 
­
3 1 , 4 
4 3 , 0 
« 8 2 , 3 
# 1 0 0 , 0 
_ 
8 4 , S 
1 0 0 , 0 
# 9 2 , 2 
# 8 8 , 9 
­
9 3 , 2 
8 8 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
. 
. « 2 3 . 8 5 7 
. . ­. 2 4 . 1 2 4 
­
. . . . • 
. 
. # 2 2 . 6 7 7 
# 1 7 . 7 5 0 
. ­. 2 1 . 7 6 2 
« 3 4 , 4 
. . ­. 3 1 , 2 
­
■ 
• 
. 
« 3 7 , 3 
« 3 4 , 8 
­
3 8 , 2 
» 9 8 , 9 
. . ­. 1 0 0 , 0 
­
• 
. 
« 1 0 4 , 2 
» 8 1 , 6 
. ­, 1 0 0 , 0 
• 
» 1 0 3 , 3 
. , ­. 1 0 2 , 1 
­
• 
« 1 0 6 , 5 
« 1 0 0 , 1 
" 
9 8 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
. 
« 2 9 . 8 3 2 
. 1 8 . 7 3 3 
. . . 2 4 . 0 2 9 
. 
. . . ­1 5 . 9 9 2 
. 
« 2 8 . 3 0 5 
. 1 7 . 6 6 0 
. . . 2 2 . 2 6 4 
. 
« 2 3 , 7 
2 1 , 1 
. . . 3 0 , 3 
■ 
■ 
2 0 , 2 
. « 2 6 , 2 
2 2 , 2 
• 
3 3 , 2 
# 1 2 4 , 1 
7 8 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 7 , 1 
7 9 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
« 1 0 7 , 5 
. 9 9 , 8 
. . . 1 G 1 . 7 
■ 
1 1 0 , 4 
« 1 0 7 , 8 
9 9 , 6 
­
1 0 0 , 8 
JAHRFN 
PANS L F N T P F P P I S F 
10 ­ 19 
« 2 0 . 1 6 0 
. 2 4 . 0 0 3 
1 ° . 1 6 2 
. . . 2 3 . 7 8 5 
. 
­. . ­• 
« 2 3 . 1 3 8 
. 2 1 . 8 7 0 
1 8 . 5 7 4 
. . • 2 2 . 8 3 1 
« 4 3 , 4 
1 0 , 6 
2 6 , 6 
. . . 3 5 , 9 
• 
• 
­
« 4 4 , 7 
2 6 , 1 
2 7 , 7 
■ 
3 7 , 5 
« 1 7 2 , 6 
1 0 0 , 9 
3 0 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
• 
« 1 2 3 , 2 
9 5 , R 
8 1 , 4 
. . • 1 0 0 , 0 
« 9 3 , 3 
1 0 3 , ° 
1 0 2 , 1 
. . . 1 0 0 , 6 
. 
. 
S92 , n 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , P 
" 
1 0 3 , 4 
> = 
. 
­. . , ­. • 2 5 . 
­
­. . ­• 
. 
­. . . ­. « 2 ^ . 
" 
. . ­. « 3 7 , 
­
• 
~ 
. ­
* 
" 
« 3 6 , 
~ 
. . ­. « 1 0 0 
­
• 
. 
­
. . ­. # 1 0 0 , 
­
. . . ­. » 1 0 O 
­
. 
: 
. : 
« 1 1 4 
2 0 
9 0 8 
2 1 3 
2 
8 
0 
0 
6 
? 
TOTAL 
3 1 . 2 5 2 
2 7 . 7 4 3 
2 3 . 0 0 4 
1 a . 7 7 5 
2 2 . 4 0 7 
. 2 0 . 0 5 4 
2 3 . 6 7 8 
. 
. 1 4 . 2 7 1 
1 3 . 6 3 ? 
. 1 4 . 4 3 4 
3 0 . 3 0 6 
7 6 . 2 5 0 
2 1 . 7 3 5 
1 7 . 7 7 6 
2 1 . 0 0 5 
. 1 9 . 3 0 0 
2 2 . 0 7 7 
3 4 , 3 
? s , 4 
2 7 , 2 
2 7 , 3 
? 6 , 5 
. 1 5 , 6 
7 5 , ? 
• 
2 0 , 7 
1 ° , 6 
7 3 , 4 
3 6 , 0 
7 ° . 5 
31 , 8 
2 0 , 1 
3 0 , 6 
7 0 , 7 
3 3 , ? 
1 3 2 , 2 
1 1 7 , 4 
9 7 , 7 
3 0 , 4 
9 4 , 8 
. 8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 7 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 3 
1 1 8 , 9 
9 6 , 4 
8 0 , 3 
9 5 , 1 
. 3 7 , 4 
ι 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
P U A U F i r A T l ON | 
1 P 
7 
3 
4 
5 
5 A 
5 Β 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
1 8 
7 
3 
4 
E 
S A 
S 3 
T 
1 8 
7 
3 
4 
s 
5 6 
5 8 
τ 
1 R 
? 
7 
5 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
1 P 
? 
3 
4 
E 
S A 
S P 
T 
1 R 
7 
7 
6 
E 
T 
1 P 
? 
3 
4 
5 
S A 
SP 
T 
1 3 
? 
7 
', S 
5 Δ 
S 3 
T 
18 
? 
4 
5 
T 
13 
7 
3 
4 
E 
SA 
SB 
T 
­1 
F 
T 
H 
E 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M | 
n | 
T | 
Δ 1 
N | 
T | 
r Ρ 1 
ρ F | 
F 1 
F V 1 
F A 1 
1 P 1 
r I 1 
1 » 1 
F T | 
N T 1 
T P 1 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
ρ ι 
1 | 
Γ | 
F | 
s ι 
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MILCHVERARBEITUNG 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER B E T R I E B E 
BELGIQUE 
T A B . I / 4 1 3 
I N D . OU L A I T 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E PES E T A B L I S S E M E N T S 
GESCHLECHT: 
L E I S 1 
GRUf 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
N 
A 
L 
S 
T 
U 
N 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
UN 
PE 
;s­
1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
s 
M, 
, 3 
t 
F,T 
T 
1 
r 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 4 4 
23 
3 7 2 
7 , 5 
3 0 , 2 
4 5 , 3 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
2 1 , 4 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
4 3 , 5 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
8 , 7 
4 , 7 
6 , 4 
5 , 9 
6 , 4 
3 , 5 
4 , 0 
5 , 8 
8 , 6 
4 , 4 
6 , 1 
8 6 , 2 1 
8 3 , 18 
7 0 , 58 
8 1 , 0 2 
. 
. » 5 5 , 9 7 
6 0 , 4 1 
6 5 , 9 4 
6 2 , 7 5 
6 7 , 7 7 
7 9 , 4 7 
1 2 , 5 
9 , 2 
2 1 , 9 
1 5 , 5 
. . « 2 2 , 6 
2 1 , 1 
1 2 , 6 
9 , 5 
2 3 , 7 
1 7 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 7 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
#9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 1 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 5 , 6 
9 3 , 4 
9 6 , 1 
. 
. « 7 9 , 7 
6 5 , 4 
9 5 , 3 
9 5 , 9 
9 1 , 2 
9 6 , 0 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
8 7 0 
5 8 
92 8 
6 , 3 
2 6 , 0 
4 0 , 1 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
3 7 , 6 
3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
1 9 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 2 
„ 
­1 0 , 2 
8 , 3 
1 2 , 4 
1 8 , 5 
1 4 , 9 
1 5 , 3 
8 8 , 3 0 
7 9 , 59 
7 3 , 6 5 
7 9 , 9 1 
_ 
­6 5 , 0 7 
6 5 , 0 7 
6 8 , 3 0 
7 9 , 5 9 
7 2 , 4 0 
7 8 , 9 8 
1 1 , 0 
9 , 2 
1 6 , 8 
1 4 , 7 
­­1 6 , 2 
1 6 , 2 
1 1 ,0 
9 , 2 
1 7 , 4 
1 5 , 4 
1 1 0 , 5 
9 9 , 6 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 0 , 8 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 1 , 5 
9 7 , 8 
9 4 , 8 
­
­9 2 , 6 
9 2 , 0 
9 7 , 9 
9 2 , 3 
9 7 , 5 
9 5 , 4 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
1 
1 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
1 . 2 1 4 
86 
1 . 3 0 0 
6 , 6 
2 7 , 2 
4 1 , 6 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
7 , 0 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
3 9 , 3 
3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
2 8 , 1 
2 1 , 1 
2 2 , 6 
5 , 9 
6 , 4 
1 3 , 7 
1 2 , 3 
1 8 , 2 
2 7 , 1 
1 9 , 3 
2 1 , 4 
8 7 , 6 4 
8 0 , 7 0 
7 3 , 1 2 
8 0 , 2 2 
. 
. 6 2 , 7 4 
6 3 , 5 5 
6 7 , 5 5 
8 0 , 5 5 
7 1 , 3 5 
7 9 , 1 2 
U . 5 
9 , 4 
1 8 , 1 
1 4 , 9 
. . 1 8 , 8 
1 8 , 2 
1 1 , 6 
9 , 5 
1 9 , 0 
1 6 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 0 , 6 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 1 , 9 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 2 , 8 
9 6 , 8 
9 5 , 1 
. 
. 8 9 , 3 
8 9 , 8 
9 7 , 1 
93 , 4 
9 6 , 1 
9 5 , 6 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
1 . 4 9 2 
9 6 
1 . 5 8 8 
6 , 0 
2 4 , 7 
4 0 , 6 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
1 0 , 4 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
3 8 , 8 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
3 3 , 8 
2 8 , 9 
2 7 , 8 
5 , 9 
1 0 , 6 
1 4 , 7 
1 3 , 8 
2 0 , 3 
3 2 , 7 
2 5 , 5 
2 6 , 2 
9 1 , 8 5 
8 5 , 15 
7 3 , 4 8 
8 2 , 7 5 
. 
. 7 1 , 0 4 
7 0 . 8 0 
9 1 , 7 6 
8 4 , 8 7 
7 3 , 1 4 
8 2 , 0 3 
1 4 , 1 
1 3 , 7 
1 3 , 6 
1 6 , 4 
. . 1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 4 , 1 
1 3 , 9 
1 3 , 7 
1 6 , 6 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 9 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 3 , 5 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 7 , 9 
9 7 , 3 
9 8 , 1 
. 
. 1 0 1 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 8 
9 8 , 4 
9 8 , 5 
9 9 , 1 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
572 
112 
6 8 4 
1 6 , 4 
4 6 , 5 
2 4 , 1 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
1 2 , 5 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 1 
2 2 , 2 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
7 , 7 
9 , 4 
1 0 , 6 
2 3 , 5 
1 4 , 9 
1 5 , 8 
1 6 , 0 
1 5 , 0 
8 , 1 
1 0 , 9 
1 1 , 3 
8 6 , 2 9 
1 1 0 , 3 4 
7 6 , 37 
8 9 , 1 8 
. 
, 7 0 , 1 3 
7 0 , 8 9 
8 6 , 0 6 
1 0 6 , 7 7 
7 4 , 19 
8 6 , 1 9 
1 1 , 4 
2 9 , 2 
1 6 , 9 
2 5 , 2 
. . 7 , 9 
7 , 8 
1 1 , 4 
3 0 , 6 
1 5 , 3 
2 5 , 2 
9 6 , 8 
1 2 3 , 7 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
■ 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 2 3 , 9 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
1 2 6 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 8 
. 
. 9 9 , e 
1 0 0 , 2 
5 5 , 5 
1 2 3 , 8 
9 9 , 9 
1 0 4 , 1 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 
1 
1 . 9 7 8 
2 2 0 
2 . 1 9 8 
1 0 , 0 
4 0 , 7 
2 7 , 4 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
2 9 , 1 
6 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
2 7 , 6 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
3 0 , 2 
3 5 , 1 
3 6 , 8 
se, 8 
6 8 , 1 
2 3 , 9 
3 1 , 5 
4 5 , 3 
3 2 , 1 
3 2 , 4 
3 6 , 2 
9 2 , 1 1 
8 8 , 9 9 
7 7 , 4 9 
8 6 , 5 9 
7 4 , 8 6 
7 3 , 0 6 
6 5 , 81 
7 1 , 2 1 
9 1 , 6 9 
8 7 , 3 0 
7 6 , 12 
8 5 , 0 5 
1 2 , 7 
1 5 , 2 
1 4 , 9 
1 5 , 5 
4 , 2 
7 , 0 
1 1 , 1 
9 , 8 
1 2 , 9 
1 5 , 8 
1 4 , 9 
1 6 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 8 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 6 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 2 , 6 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 7 
9 5 , 5 
1 0 1 , 2 
9 9 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 8 
1 
­ 9 9 9 | >= 1 0 0 0 
1 
. 
. • 
• 
. . . ■ 
. 
. . 
■ 
. 
. . ­
. . ­. 
_ 
. , • 
_ 
. ­
■ 
­. . 
. 
­. ­
. ­, 
­­­
­­­­
­­­­
­­­
­
­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
.. 
­­­
TOTAL 
5 . 3 7 4 
6 9 8 
6 . 0 7 2 
1 1 . 5 
3 3 , 3 
3 3 , 4 
3 3 , 4 
1 0 0 . 0 
4 , 9 
1 3 , 5 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
3 1 , I 
3 8 , 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 4 4 
8 6 , 9 9 
7 5 , 5 4 
8 4 , 3 2 
7 5 , 2 1 
7 2 , 2 0 
7 0 , 2 6 
7 0 , 7 6 
9 0 , 15 
8 6 , 2 5 
7 4 , 2 7 
8 2 , 7 6 
1 2 , 9 
1 8 , 3 
1 5 , 6 
1 7 , 5 
4 , 1 
7 , 8 
1 2 , 1 
1 1 , 4 
1 3 , 0 
1 8 , 4 
1 5 . 3 
1 7 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 2 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 2 . 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 4 , 2 
8 9 , 7 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H,F 
Q U A L I F I ­
C A T I 
H 
F 
r 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
3 N ; 
T 
L , 2 
NOMBRE 
D 
1 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T 1 
I I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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MILCHVERARBEITUNG 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIQUE 
TAB. I I / 413 
IND. CU L6IT 
OUVRIERS 
REPART IT ION PAR A G E 
GESCHLECHT: 
L E I S T U N G S ­
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
1 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
> , 3 
F , T 
, Τ 
λ 
-Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
< 18 Ι 
Ι 
1 6 6 
2 0 
1 8 6 
1 0 , 7 
­4 , 9 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
0 , 5 
8 , 8 
3 , 1 
_ 
­3 , 5 
2 , 9 
­
0 , 4 
7 , 5 
3 , 1 
. 5 5 , 52 
5 6 , 1 5 
­
­4 5 , 1 7 
4 5 , 1 7 
_ 
. 5 4 , 3 6 
5 4 , 9 7 
. 1 7 , 1 
1 7 , 2 
­­1 7 , 6 
1 7 , 6 
­. 1 8 , 2 
1 8 , 3 
. 9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. 7 3 , 5 
6 6 , 6 
_ 
­6 4 , 3 
6 3 , 8 
_ 
. 7 3 , 2 
6 6 , 4 
Ι 
1 8 ­ 2 0 | 
Ι 
2 7 6 
42 
3 1 8 
1 3 , 2 
6 , 5 
2 1 , 9 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 5 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
2 0 , 2 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , 4 
1 1 , 0 
5 , 1 
­
4 , 3 
6 , 7 
6 , 0 
1 , 0 
3 , 4 
1 0 , 0 
5 , 2 
7 5 , 7 1 
6 7 , 8 5 
7 0 , 3 4 
­
. 6 3 , 5 8 
6 4 , 3 7 
. 
7 5 , 4 7 
6 7 , 1 6 
6 9 , 5 5 
4 , 7 
1 5 , 1 
1 4 , 2 
­• 1 0 , 4 
1 0 , 2 
. 4 , 9 
1 4 , 7 
1 4 , 1 
1 0 7 , 6 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
8 7 , 0 
8 9 , 8 
8 3 , 4 
­
. 9 0 , 5 
9 1 , 0 
. 
8 7 , 5 
9 0 , 4 
6 4 , 0 
A L T E R 
4 G Ε 
Ι 
( < 2 1 ) | 
Ι 
4 4 3 
62 
5 05 
1 2 , 3 
4 , 1 
1 5 , 5 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 5 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 4 , 4 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , e 
1 9 , 9 
8 , 2 
_ 
4 , 3 
1 0 , 2 
8 , 9 
1 , 0 
3 , 6 
1 7 , 5 
8 , 3 
7 4 , 8 1 
6 2 , 3 8 
6 5 , 0 1 
­
. 5 7 , 2 3 
5 8 , 1 7 
. 
7 4 , 6 5 
6 1 , 6 5 
6 4 , 1 7 
1 2 , 9 
1 θ , 7 
1 9 , 1 
­. 1 9 , 7 
1 9 , 6 
1 2 , 5 
1 9 , 0 
1 9 , 5 
1 1 5 , 1 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 6 , 3 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
8 6 , 0 
8 2 , 6 
7 7 , 1 
­
. 8 1 , 5 
8 2 , 2 
. 
8 6 , 6 
8 3 , 0 
7 7 , 5 
( Z A H L CEP 
(NOMBRE 0 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
1 . 0 8 9 
2 1 4 
1 . 3 0 3 
1 6 , 4 
3 5 , 5 
3 3 , 9 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
9 , 3 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
2 9 , 8 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
2 0 , 6 
1 8 , 6 
2 0 , 3 
5 , 9 
2 1 , 3 
3 3 , 7 
3 0 , 7 
2 1 , 4 
2 0 , 6 
2 2 , 2 
2 1 , 5 
9 0 , 0 3 
8 4 , 3 3 
7 7 , 3 2 
8 4 , 2 2 
. 
7 0 , 9 6 
7 3 , 12 
7 2 , 9 3 
8 9 , 9 6 
8 3 , 6 5 
7 5 , 7 5 
8 2 , 3 6 
1 1 , 6 
1 7 , 8 
1 2 , 4 
1 5 , 5 
. 5 , 2 
1 0 , 8 
1 0 , 3 
1 1 , 7 
1 7 , 8 
1 2 , 2 
1 5 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 1 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 1 , 6 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 6 , 9 
1 0 2 , 4 
9 9 , 9 
, 
9 8 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 1 
9 9 , 8 
9 7 , 0 
1 0 2 , 0 
9 9 , 5 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 . 9 9 2 
2 7 2 
2 . 2 6 4 
12 , 0 
3 8 , 4 
3 7 , 7 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
1 5 , 4 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
3 5 , 1 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
4 1 , 9 
2 6 , 5 
3 7 , 1 
4 1 , 2 
4 4 , 7 
3 7 , 9 
3 9 , 0 
4 2 , 7 
4 2 , 1 
2 9 , 3 
3 7 , 3 
9 1 , 2 6 
3 8 , 9 0 
7 9 , 9 8 
8 7 , 6 7 
. 
7 0 , 8 1 
7 1 , 18 
7 1 , 2 9 
9 0 , 9 6 
8 7 , 9 5 
7 7 , 2 3 
8 5 , 7 0 
1 3 , 6 
1 9 , 8 
11 , 3 
1 6 , 7 
. 7 , 9 
7 , 9 
7 , 8 
1 3 , 7 
2 0 , 1 
1 1 , 3 
1 7 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 4 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 6 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 0 
. 
9 8 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 6 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
1 . 2 1 3 
126 
1 . 3 3 9 
9 , 4 
3 6 , 3 
3 4 , 1 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
2 0 , 6 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
3 2 , 8 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
2 3 , 1 
2 0 , 0 
2 2 , 6 
5 2 , 9 
2 7 , 7 
1 4 , 4 
1 6 , 1 
2 5 , 2 
2 3 , 3 
1 6 , 7 
2 2 , 1 
8 9 , 8 7 
8 8 , 5 5 
7 9 , 2 5 
6 6 , 2 8 
. 
7 5 , 4 7 
7 0 , 8 6 
7 2 , 5 3 
8 9 , 3 3 
8 7 , 7 8 
7 7 , 6 9 
8 4 , 9 8 
1 2 , 1 
1 7 , 9 
1 2 , 3 
1 5 , 2 
. 8 , 9 
7 , 7 
6 , 2 
1 2 , 3 
1 8 , 0 
1 2 , 5 
1 5 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 6 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 1 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 3 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 3 
. 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 5 
9 9 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 7 
1 
>■= 55 | 
1 
6 3 7 
2 4 
6 6 1 
3 , 6 
2 8 , 0 
2 9 , 7 
4 2 , 2 
1 0 C 0 
_ 
8 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
2 9 , 0 
4 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 6 
1 5 , 0 
1 1 , 9 
_ 
2 , 1 
3 , 9 
3 , 4 
9 , 8 
1 0 , 1 
1 2 , 3 
1 0 , 9 
0 0 , 2 7 
8 5 , 5 6 
7 7 , 9 8 
8 3 , 6 3 
­
, 6 8 , 2 8 
6 8 , 5 8 
9 0 , 2 7 
8 5 , 4 2 
7 7 , 2 5 
8 3 , 1 3 
1 5 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
1 4 , 1 
­. 9 , 1 
8 , 6 
1 5 , 8 
1 0 , 9 
1 1 , 3 
1 4 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , 2 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
.. 
. 9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
l o e , 6 
1 0 2 , 8 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 4 
1 0 3 , 2 
9 9 , 2 
­
. 9 7 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 1 
9 9 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 4 
I 
> = 2 1 I 
I 
4 . 9 3 1 
6 3 6 
5 . 5 6 7 
1 1 , 4 
3 5 , 9 
3 5 , 0 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 4 , 2 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
3 2 , 6 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 6 , 2 
6 0 , 1 
9 1 , a 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
6 9 , 8 
9 1 , 1 
9 9 , 0 
9 6 , 2 
6 2 , 5 
9 1 , 7 
9 0 , 5 5 
87 , 4 7 
7 3 , 6 1 
8 6 , 0 5 
7 5 , 2 1 
7 2 , ? 1 
7 1 , 7 3 
7 1 , 9 9 
9 0 , 2 6 
8 6 , 7 2 
7 6 , 9 5 
8 4 , 4 4 
1 2 , 9 
1 8 , 3 
1 1 , 6 
1 5 , 9 
4 , 1 
8 , 1 
9 , 3 
9 , 0 
1 3 , 0 
1 8 , 5 
1 2 , 0 
1 6 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 7 
9 1 , 6 
1 0 0 . 0 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 3 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 7 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 0 
T 0 T 4 L 
5 . 3 7 4 
6 9 6 
6 . 0 7 2 
1 1 , 5 
3 3 , 3 
3 3 , 4 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
1 3 . 5 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
3 1 , 1 
3 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 4 4 
8 6 , 9 9 
7 5 , 5 4 
8 4 , 3 2 
7 5 , 2 1 
7 2 , 2 0 
7 0 , 2 6 
7 0 , 7 6 
9 0 , 1 5 
8 6 , 2 5 
7 4 , 2 7 
8 2 , 7 6 
1 2 , 9 
1 8 , 3 
1 5 , 6 
1 7 , 5 
4 , 1 
7 , 8 
1 2 , 1 
1 1 , 4 
1 3 , 0 
1 8 , 4 
1 5 , 3 
1 7 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 2 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 4 , 2 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
O U A L I 
C A T I 
H 
: Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F Ι ­
Ο Ν : 
Τ 
Ι , 2 
Ι NOMBRE 
1 0 
Ι ι 
ι s 
Ι τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
I U 
Ι Τ 
Ι Ι 
1 0 
Ι Ν 
ι χ 
Ι Μ 
Ι ο 
Ι Ν 
Ι Τ 
Ι δ 
Ι Ν 
Ι τ 
Ι C 
Ι ο 
Ι Ε 
Ι F 
Ι F 
Ι ι 
Ι C 
Ι Ι 
Ι F 
Ι Ν 
ι τ 
Ι Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
Ε 
S 
Ρ 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
D 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι Ε 1 
C Ι 
τ ι 
Ι Ι Ι 
Ι F Ι 
s ι 
G 1 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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MILCHVERAREEITUNG 
ARBEITER BELGICUE 
TAB. I l l / 413 
I N D . DU L A I T 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PÄR ANCIENNETF DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGFS REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I ST UNI 
I GRUPPE 
Ι Ρ 1 
Ι E 
1 R 
ι s 
I 0 ι 
I Ν 
1 A | 
1 L 1 
1 s 
Ι Τ 
1 U 
Ι Ν ! 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
l s 
Ι τ 
;s­
i , : 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
H 
G 
j 
N 
X 
B 
E 
T 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
, 3 
= ,T 
T 
M I 
Γ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
ι 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 4 3 3 
2 3 8 
1 . 6 7 1 
1 4 , 2 
2 1 , 9 
2 6 , 2 
51 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 4 , 3 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
2 4 , 5 
56 ,4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
2 1 , 0 
4 1 , 4 
2 6 , 7 
11 , 8 
3 6 , 2 
3 5 , 1 
3 4 , 1 
1 7 , 5 
2 1 , 7 
3 9 , 9 
2 7 , 5 
6 6 , 9 7 
8 3 , 4 2 
7 0 , 7 2 
7 7 , 6 1 
. 
7 0 , 5 0 
6 6 , 6 5 
6 7 , 2 9 
6 6 , 7 8 
8 2 , 3 4 
6 9 , 8 6 
7 6 , 1 4 
1 3 , 7 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
1 8 , 8 
. 9 , 0 
1 4 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
16 , 9 
1 6 , 9 
1 8 , 9 
1 1 2 , 1 
1 0 7 , 5 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
1 0 8 , 1 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 5 , 9 
9 3 , 6 
92 , 0 
. 
9 7 , 6 
9 4 , 9 
1 95 , 1 
9 6 , 3 
1 9 5 , 5 
1 9 4 , 1 
1 9 2 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
1 . 0 4 3 
1 4 0 
1 . 1 6 3 
U , 8 
3 0 , 2 
3 2 , 6 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 7 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
2 9 , 5 
4 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
1 9 , 0 
2 1 , 6 
1 9 , 4 
­
6 , 5 
2 3 , 2 
2 0 , 1 
1 7 , 3 
1 6 , 5 
2 2 , 0 
1 9 , 5 
9 0 , 6 5 
8 7 , 27 
7 7 , 8 0 
8 4 , 7 6 
­
. 71 , 7 9 
7 1 , 8 8 
9 0 , 6 5 
8 6 , 95 
7 6 , 2 7 
8 3 , 2 5 
1 3 , 3 
2 0 , 1 
1 5 , 2 
1 7 , 8 
­. u,a 
1 1 , 5 
1 3 , 3 
2 0 , 1 
1 4 , 9 
1 8 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 9 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 4 , 4 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 5 
­
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , θ 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 6 
UNTERNEFMFNSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 . 2 5 1 
17C 
1 . 4 2 1 
1 2 , 0 
3 5 , 1 
3 6 , 6 
2 Θ . 2 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
8 , 2 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
3 3 , 2 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
2 5 , 6 
1 9 , 7 
2 3 , 3 
2 3 , 5 
1 4 , 9 
2 6 , 0 
2 4 , 4 
2 4 , 6 
2 5 , 0 
2 1 , 2 
2 3 , 4 
9 2 , 1 8 
8 8 , 4 3 
7 9 , 7 3 
6 7 , 2 9 
. 
. 7 2 , 8 3 
7 3 , 2 8 
9 1 , 8 5 
8 8 , 1 2 
7 7 , 6 9 
8 5 , 6 2 
1 2 , 6 
1 8 , 5 
1 1 , 5 
1 6 , 0 
. • 1 0 , 0 
9 , 9 
1 2 , 6 
1 8 , 5 
1 1 , 8 
1 6 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 3 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 9 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 5 
. 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 . 1 6 8 
î o e 
1 . 2 7 6 
8 , 5 
3 8 , 6 
3 8 , 7 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
2 0 , 4 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 7 , 2 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
2 5 , 2 
1 4 , 8 
2 1 , 7 
2 9 , 4 
2 3 , 4 
1 3 , 3 
1 5 , 5 
2 5 , 3 
2 5 , 1 
1 4 , 4 
2 1 , 0 
9 0 , 3 0 
8 8 , 1 7 
7 9 , 0 6 
8 6 , 9 2 
. 
7 0 , 5 9 
7 2 , 11 
7 2 , 2 1 
9 0 , 0 0 
8 7 , 3 5 
7 7 , 5 3 
6 5 , 6 8 
1 2 , 9 
1 6 , 7 
1 1 , 9 
1 6 , 1 
, 3 , 4 
5 , 9 
5 , 7 
1 3 , 0 
1 8 , 9 
1 1 , 6 
1 6 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 4 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 9 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
10 1 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 1 
. 
9 7 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 0 
9 9 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 5 
>= 20 
4 7 9 
4 2 
5 2 1 
8 , 1 
5 6 , 2 
3 4 , 6 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
3 8 , 1 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 4 , 0 
3 4 , 9 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
9 , 7 
2 , 5 
8,° 
3 5 , 3 
1 7 , 0 
2 , 5 
6 , 0 
1 5 , 4 
9 , 6 
2 , 5 
8 , 6 
9 1 , 5 3 
6 7 , 3 0 
8 2 , 2 6 
89 , 2 4 
. 7 2 , 7 1 
9 0 , ° 3 
85 , 9 9 
7 9 , 3 0 
87 , ° 1 
1 2 , 7 
1 3 , 3 
3 , 0 
1 3 , 1 
. . . 5 , 5 
13 , 0 
1 3 , 8 
1 0 , 0 
1 3 , 8 
102 , 6 
9 7 , 8 
92 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 7 , 8 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
101 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 8 , 9 
1 0 5 , 8 
. 
• 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , ° 
9 9 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 2 
1 
1 TOTAL 
1 
5 . 3 7 4 
6 9 8 
6 . 0 7 2 
1 1 , 5 
3 3 , 3 
3 3 , 4 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
1 3 , 5 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
3 1 , 1 
3 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 4 4 
8 6 , 9 9 
7 5 , 5 4 
8 4 , 3 2 
7 5 , 2 1 
7 2 , 2 0 
7 0 , 2 6 
7 0 , 7 6 
9 0 , 15 
6 6 , 2 5 
7 4 , 2 7 
8 2 , 7 6 
1 2 , 9 
1 8 , 3 
1 5 , 6 
1 7 , 5 
4 , 1 
7 , 8 
1 2 , 1 
U , 4 
1 3 , 0 
1 8 , 4 
1 5 , 3 
1 7 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 2 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 4 , 2 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : F , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
F 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 
NOMBRE 
P 
I 
s 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
* 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
E 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
S I 
H 1 
0 I 
R 1 
A 1 
I 1 
R I 
E 1 
s ι 
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MILCHVERARBEITUNG 
ARBFITFR 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
TAB. IV / 413 
INO. DU LAIT 
OUVRIERS 
RFPARTUiON PAR ANCIENNETE DAMS L FNTRFPRISF 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
GESCHLECHT: 
L E I S ! rUN 
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
N 
Δ 
L 
S 
T 
U 
N 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
3 S ­
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
, 
N 
X 
B 
E 
T 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
, T 
n 
= Τ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
< 2 
3 6 9 
9 0 
4 5 9 
1 9 , 6 
2 5 , 5 
3 5 , 0 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 3 , 3 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
3 0 , 7 
4 B , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
1 7 , 2 
3 0 , 7 
1 8 , 5 
1 4 , 3 
2 8 , 6 
3 5 , 2 
3 3 , 1 
1 2 , 3 
1 7 , 8 
3 2 , 1 
2 0 , 3 
8 9 , 3 0 
8 3 , 8 1 
7 8 , 0 2 
82 , 9 2 
. 
. 6 9 , 9 4 
6 9 , 5 8 
8 8 , 9 1 
8 2 , 3 9 
7 5 , 2 5 
8 0 , 3 0 
1 8 , 5 
1 3 , 4 
1 0 , 7 
1 5 , 3 
. . 4 , 7 
6 , 1 
18 , 6 
1 4 , 5 
1 0 , 7 
1 5 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 1 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 2 , 6 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 4 , 3 
97 ,5 
9 4 , 6 
. 03 , 3 
« )T ,6 
9 7 , 7 
9 3 , 7 
97 ,4 
9 3 , 7 
DAUER PEP 
ANNEES 
1 1 
1 2 ­ 4 1 
1 1 
3 9 6 
56 
4 5 2 
1 2 , 4 
3 5 , 0 
3 6 , 7 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 0 , 7 
8 ° , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
3 3 , 5 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
1 9 , 3 
2 3 , 5 
1 9 , 9 
_ 
1 4 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 6 
1 7 , 8 
1 9 , 1 
2 3 , 4 
2 0 , 0 
9 1 , 3 8 
91 , 0 7 
8 2 , 8 6 
8 8 , 8 6 
­
. 7 0 , 4 5 
7 0 , 8 3 
9 ! , 3 8 
9 0 , 4 0 
7 9 , 0 3 
8 6 , 6 2 
1 3 , 1 
2 2 , 1 
1 4 , 0 
1 7 , 9 
­. 1 1 , 7 
1 1 , 3 
1 3 , 1 
2 2 , 2 
1 5 , 3 
1 8 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 5 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 4 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 6 
101 , 4 
_ 
, 9 9 , 0 
0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 1 
UNTFRNFHMFNSZUGEHOEPIGKEIT I N JAHRFN 
P A N C I E N N F T F 
5 ­ 9 
5 2 0 
6 2 
5 9 1 
1 0 , 5 
3 9 , 8 
3 9 , 0 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
1 2 , 9 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
3 6 , 3 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
2 7 , 4 
2 3 , 5 
2 6 , 5 
2 8 , 6 
1 9 , 0 
2 3 , 1 
2 2 , 8 
2 7 , 6 
2 7 , 0 
2 3 , 4 
2 6 , 1 
9 1 , 7 2 
9 0 , 0 0 
6 0 , 1 2 
8 8 , 6 2 
. 
. 7 2 , 6 2 
7 2 , 9 2 
9 1 , 3 8 
8 9 , 5 1 
7 7 , 8 0 
8 6 , 9 8 
1 0 , 5 
1 9 , 8 
7 , 3 
1 6 , 1 
. . 6 , 4 
5 , 8 
1 0 , 8 
1 9 , 8 
8 , 4 
1 6 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 7 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 9 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 1 
. 
. 1 0 2 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 5 
DANS L E N T R E P R I S F 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
6 1 2 
4 6 
6 5 8 
7 , 0 
4 2 , 9 
4 0 , 4 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
1 7 , 4 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 2 
3 8 , 8 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
3 2 , 9 
2 1 , 4 
3 0 , 7 
1 4 , 3 
1 9 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 5 
3 4 , 0 
3 2 , 1 
1 9 , 9 
2 9 , 1 
9 0 , 5 6 
3 9 , 14 
7 9 , 1 4 
6 8 , 25 
. 
. 7 2 , 6 6 
7 2 , 0 5 
9 0 , 8 2 
8 8 , 5 2 
7 7 , 4 5 
8 7 , U 
1 4 , 0 
1 9 , 6 
1 1 , 1 
1 6 , 9 
. . 7 , e 
7 , 5 
1 4 , 1 
l ° , a 
1 1 , 1 
1 7 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 0 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
î o o , e 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 6 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
o o , 7 
1 0 0 , 3 
9 8 , 9 
1 0 0 , 7 
. 
. 1 0 2 , 1 
1 0 1 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 6 
>= 2 0 
86 
18 
! 04 
1 7 , 3 
6 7 , 4 
2 7 , 0 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
4 4 , 4 
22 , 2 
1 0 0 . 0 
61 , s 
3 0 , 8 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 ,6 
3 , 2 
0 . 3 
4 , 3 
42 , 9 
1 9 , 0 
l , o 
6 , 6 
3 , 2 
4 , 0 
1 , 2 
4 , 6 
93 , 8 5 
° 0 , 5 ° 
. 9 2 , 6 7 
. 
. . . 
9 2 , 2 6 
8 5 , 8 6 
. 8 9 , 3 7 
1 3 , 2 
15 , o 
. 1 3 , 8 
. . . . 
1 3 , 3 
1 T , 5 
• 1 5 , 5 
1 0 1 , 3 
9 7 , 8 
. 100 , 0 
­
■ 
1 0 3 , 2 
9 6 , 1 
. 1 0 0 ,C 
1 0 2 , 8 
101 ,o 
. 1 0 5 , 7 
, 
. • • 
1 0 1 , 4 
0 7 ,6 
• 1 0 4 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
1 . 9 9 2 
27 2 
2 . 2 6 4 
1 2 , 0 
3 8 , 4 
3 7 , 7 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
1 5 , 4 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
3 5 , 1 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 6 
3 3 , 0 0 
7 9 , 9 8 
8 7 , 6 7 
. 
7 0 , 8 1 
7 1 , 1 8 
7 1 , 2 9 
9 0 , 9 6 
8 7 , 0 5 
7 7 , 2 3 
8 5 , 7 0 
1 3 , 6 
1 9 , 8 
U , 3 
1 6 , 7 
. 3 , 9 
7 , 9 
3 , 3 
1 3 , 7 
2 0 , 1 
U , 8 
1 7 , 4 
1 0 4 , 1 
101 , 4 
° 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 6 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X F : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
1 
F> 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
I T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
J 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 
NOMBR F 
0 
I 
S 
T 
R 
1 
Β 
U 
1 1 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
N 
T 
I 
N 
0 
I 
c 
F 
S 
0 
F 
V 
4 
P 
I 
A 
T 
I 1 
0 
N 
3 , T 1 
Ε 1 
F 1 
F 1 
F 1 
C 1 
Ι τ | 
I 1 
F | 
S 1 
G 1 
Δ 1 
t 1 
Ν 1 
S 1 
H 1 
D 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
Ε 1 
S 1 
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M I L C H V E R A R B E I T U N G I M P . DU L A I T 
ANGESTELLTE FMPLPYFS 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E P E P A P T I T I P N PAP T A I I L F PES F T A B L I S S F M F N T S 
A . E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
1 F 
1 R 
i Τ 
Ι E 
I I 
1 L 
1 u 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
ι 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 2 
2 3 
1 0 0 
2 8 , 0 
2 , 8 
2 5 , 0 
1 3 , 9 
3 8 , 9 
1 3 , 9 
5 , 6 
2 , 8 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
-
21 , 4 
7 8 , 6 
-
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 8 , 0 
1 0 , 0 
3 4 , 0 
3 2 , 0 
4 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 0 , 4 
4 , 4 
7 , 2 
2 , 4 
3 , 4 
2 , 4 
6 , 1 
5 , 4 
_ 
-
-
7 , 8 
5 , 5 
-
5 , 4 
1 4 , 3 
1 0 , 0 
4 , 1 
7 , 3 
3 , 9 
2 , 9 
2 ,2 
1 4 , 5 
5 , 4 
t 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
1 6 5 
5 9 
2 2 4 
2 6 , 5 
_ 
2 7 , 0 
2 4 , 3 
2 3 , 2 
2 0 , 7 
4 , o 
3 , 6 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
3 , 4 
6 , 7 
3 6 , 0 
5 0 , 5 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 7 
1 9 , 6 
2 6 , 6 
2 8 , 6 
4 , 5 
2, 7 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 5 , 6 
1 7 , 8 
9 , 9 
6 , 2 
6 , 8 
7 , 1 
6 , 1 
1 2 , 4 
_ 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
2 7 , 6 
7 , 5 
1 0 , 0 
U , 4 
_ 
2 5 , 9 
1 8 , 3 
1 2 , 3 
7 , 9 
7 , 3 
6 , 5 
9 , 1 
1 2 , 1 
GROESSE (BESCHAFFTIGTENZAHL) 
TAILLE 
! 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
2 3 7 
8 7 
324 
2 7 , 0 
0 , 8 
2 6 , 4 
21 , 1 
2 8 , 0 
1 8 , 6 
5 , 1 
3 , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2, 3 
4 , 6 
3 1 , 4 
5 9 , 5 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 9 , 9 
1 6 , 7 
2 8 , 0 
2 9 , 6 
4 , 3 
2, 5 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
3 6 , 0 
2 2 , 2 
1 7 , 1 
1 0 , 6 
1 0 , 3 
9, 5 
1 2 , 1 
1 7 , 8 
_ 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
3 5 , 4 
1 3 , 0 
1 0 , 0 
1 6 , 8 
1 4 , 3 
3 5 , 9 
2 2 , 4 
2 0 , 1 
1 1 , 8 
1 0 , 2 
8, 6 
1 3 , 6 
1 7 , 5 
(NOMBRE PE 
5 0 - 9 9 
29 1 
1 1 0 
401 
2 7 , 4 
1 , 4 
1 5 , 1 
2 1 , 3 
3 0 , 2 
1 7 , 5 
1 4 , 4 
1 1 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
3 , 6 
5 , 5 
2 5 , 5 
5 4 , 5 
10 ,Q 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 2 , 0 
1 7 , 0 
2 6 , 5 
2 7 , 7 
1 3 , 5 
9 , 5 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
2 5 , 4 
2 7 , 6 
2 2 , 7 
1 2 , 3 
3 5 , 9 
3 8 , 1 
3 0 , 3 
2 1 , 9 
_ 
6 6 , 3 
3 7 , 5 
3 6 , 2 
1 5 , 0 
6 0 , 0 
2 1 , 2 
2 6 , 6 
2 6 , 8 
2 8 , 2 
2 5 , 0 
1 3 , 6 
3 9 , 4 
4 0 , 9 
3 6 , 4 
2 1 , 7 
SALARIES) DES 
I 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
2 95 
7 7 
372 
2 0 , 7 
0 , 7 
8, 1 
3 , 1 
2 8 , 1 
4 9 , 8 
6 , 1 
2 , 7 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
-
1 4 , 3 
85 ,7 
-
1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 5 
5 , 6 
2 5 , 3 
5 7 , 3 
4 , 8 
2 , 2 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 3 , 8 
9 , 3 
21 , 4 
3 5 , 5 
1 5 , 4 
9 , 5 
3 0 , 3 
22 , 2 
_ 
-
-
1 4 , 2 
1 6 , 5 
-
1 4 , 8 
1 4 , 3 
1 3 , 4 
8 , 7 
2 0 , 2 
2 6 , 2 
1 3 , 1 
6 , 6 
2 2 , 7 
2 0 , 1 
OEP BETRIFBF 
FTABL1SSCMENT< 
1 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 500-
1 
338 
1 7 0 
553 
3 0 , 5 
0 , 3 
8, 8 
1 9 , a 
2 7 , 1 
3 3 , 5 
1 0 , 1 
8 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
1, 8 
4 , 7 
91 , 8 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 1 
1 4 , 3 
2 0 , 3 
5 1 , 3 
7 , 5 
6 , 5 
1, l 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
1 9 , 6 
3 4 , 2 
2 7 , 1 
3 1 , 4 
3 3 , 3 
3 9 , 3 
1 8 , 2 
2 9 , 2 
_ 
-
1 8 , 8 
1 0 , 3 
3 9 , 0 
1 5 , 0 
3 2 , 7 
21 , 4 
1 9 , 0 
3 3 , 2 
2 4 , 3 
3 5 , 1 
3 0 , 7 
3 8 , 7 
1 3 , 6 
3 0 , 2 
I 1 
1 I 
9 9 0 | > = 1000 1 
1 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
, 
-
. 
-
. 
-
-
. 
-
. 
-
. 
• 
TOTAL 
1 . 3 3 1 
5 1 0 
1 . S S 0 
2 3 , 1 
1 , 1 
1 3 , 0 
16 ,Q 
? ° , 1 
31 , 1 
8 , 8 
6 , 3 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 ,2 
3 , 1 
1 4 , α 
7 7 , 0 
3 , ° 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
° , 7 
1 3 , 0 
2 5 , 1 
4 4 , 0 
3 , 4 
5 , 0 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0UA1 
H 
F 
S F ) 
I F 1 
T 
F / T 
ΙΑ H 
1 Β 
2 
3 
4 
s 
SA 
S 3 
T 
1Δ 
1 8 
2 
3 
4 
s 
T 
1 A 
1 3 
? 
3 
4 
5 
SA 
S B 
τ 
1 6 
1 3 
? 
7 
6 
S 
5 6 
5 8 
T 
1 6 
1 3 
? 
3 
6 
5 
T 
1 6 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 8 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
C6T10N 1 
NOMBRFI 
0 1 
I 1 
S 1 
T 1 
P 1 
R 1 
U 1 
τ ι 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
B E I G I O U F 
Τ Δ Β . V / 4 1 3 ( S U I T F ) 
B . T P A I T E M F N T S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
F 
Τ 
R 
Δ 
G 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
I 
N 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Ä 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
. 
. « 1 8 . 0 4 4 
. . . . 2 0 . 4 5 8 
­
­. « 9 . 7 8 8 
­« 1 0 . 7 0 5 
m . « 1 7 . 2 9 9 
« 1 2 . 3 9 6 
. . . 1 7 . 5 53 
a . « 2 7 , 8 
• 
• 
3 5 , 0 
­
* « 3 2 , 2 
­« 3 5 , 0 
, . « 2 9 , 3 
« 3 9 , 1 
. . . 4 4 , 2 
. 
. « 8 8 , 2 
. . . . 1 0 0 , 0 
_ 
­, «91 , 4 
­« 1 0 0 , 0 
. « 9 8 , 6 
« 7 0 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
, # 8 3 , 2 
. , . , 8 9 , 1 
­
, # 7 6 , 5 
­# 7 9 , 7 
« 8 3 , 5 
# 7 9 , 5 
• 
8 6 , 4 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
« 2 8 . 6 5 3 
1 9 . 4 8 4 
1 7 . 6 6 5 
1 5 . 4 0 3 
. . . 2 0 . 6 8 6 
. 
. 1 5 . 6 9 8 
1 1 . 1 0 0 
. 1 3 . 6 9 2 
» 2 8 . 3 0 3 
1 9 . 1 8 5 
1 6 . 9 3 2 
1 3 . 5 8 2 
. • . 1 8 . 9 9 2 
» 3 6 , 7 
1 7 , 3 
2 0 , 3 
1 3 , 4 
• 
3 8 , 7 
• 
5 , 7 
1 3 , 4 
. 2 1 , 4 
« 3 6 , 7 
1 8 , 5 
1 7 , 7 
2 0 , 7 
. . . 4 1 , 3 
# 1 3 8 , 5 
9 4 , 2 
8 5 , 4 
7 4 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 4 , 7 
8 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
# 1 4 9 , 0 
1 0 1 , 0 
8 9 , 2 
7 1 , 5 
. , . 1 0 0 , 0 
« 8 3 , 9 
7 3 , 2 
8 1 , 5 
8 4 , 4 
. . . 9 0 , 1 
• 
9 7 , 4 
8 6 , a 
. 1 0 2 , 0 
« 8 3 , 0 
7 4 , 1 
3 1 , 7 
8 7 , 1 
• 
9 3 , 5 
GROESSE ( B E S C H A F F T I G T F N Z A H L 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
« 2 7 . 4 3 4 
2 0 . 3 2 1 
1 7 . 8 2 4 
1 6 . 0 8 5 
. . . 2 0 . 6 1 9 
. 
. 1 5 . 3 4 1 
1 0 . 4 4 4 
. 1 2 . 6 1 1 
2 7 . 2 2 4 
2 0 . 0 3 7 
1 7 . 0 6 3 
1 3 . 1 3 0 
. . . 1 8 . 5 3 Θ 
« 3 7 , 8 
2 2 , 3 
2 3 , 9 
1 5 , 1 
■ 
3 7 , 7 
­
1 3 , 7 
2 4 , 4 
. 2 8 , 3 
3 7 , 7 
2 3 , 2 
2 2 , 6 
2 8 , 7 
. . . 4 2 , 3 
« 1 3 3 , 1 
9 8 , 6 
8 6 , 4 
7 8 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 1 , 6 
8 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 4 6 , 9 
1 0 8 , 1 
9 2 , 0 
7 0 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
# 8 0 , 3 
7 6 , 4 
8 2 , 2 
8 6 , 1 
. . 8 9 , S 
• 
9 5 , 2 
8 1 , 7 
. 9 3 , 9 
8 0 , 6 
7 7 , 4 
B 2 , 3 
8 4 , ? 
­
9 1 , 2 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 
1 
« 3 2 . 0 2 4 
2 6 . 1 7 9 
2 0 . 4 0 2 
1 8 . 2 9 2 
2 0 . 3 5 0 
2 1 . 5 8 9 
. 2 3 . 0 6 8 
. 
. # 1 6 . 3 4 5 
1 1 . 9 7 0 
. 1 3 . 0 3 9 
« 3 1 . 2 6 6 
2 4 . 8 2 0 
1 9 . 4 0 5 
1 4 . 9 8 3 
1 8 . 5 1 6 
« 1 9 . 8 2 6 
. 2 0 . 4 2 4 
« 3 2 , 8 
2 3 , 8 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
2 4 , 3 
2 3 , 4 
3 2 , 5 
­
« 2 5 , 6 
2 7 , 1 
. 3 0 , 5 
# 3 4 , 7 
2 9 , 3 
2 1 , 1 
2 9 , 9 
3 2 , 0 
# 3 1 , 4 
. 3 9 , 5 
» 1 3 8 , 6 
1 1 3 , 5 
6 8 , 4 
7 9 , 3 
8 6 , 2 
9 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
. « 1 2 5 , 4 
9 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
# 1 5 3 , 1 
1 2 1 , 5 
9 5 , 0 
7 3 , 4 
9 0 , 7 
« 9 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
» 9 3 , 8 
9 3 , 4 
9 4 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 6 
. 1 0 0 , 4 
• 
» 1 0 1 , 4 
9 3 , 6 
. 9 7 , 1 
»92 , 6 
9 5 , 9 
9 3 , 6 
9 6 , 1 
9 6 , 2 
« 9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
DER B E T R I E B E 
S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
1 
1 0 0 ­ 1 9 ° | 
1 
4 2 . 4 6 3 
2 6 . 1 4 0 
2 2 . 0 1 1 
1 7 . 4 5 3 
. , , 2 1 . 6 3 3 
_ 
­. 1 1 . 6 9 1 
­1 2 . 2 2 3 
4 2 . 4 63 
2 6 . 1 4 3 
2 1 . 181 
1 5 . 7 2 7 
. . . 1 9 . 7 2 5 
1 2 , 5 
1 6 , 9 
2 3 , 7 
1 9 , 4 
■ 
3 7 , 2 
­
. 2 3 , 3 
­2 5 , 0 
1 2 , 5 
1 6 , 9 
2 5 , ° 
2 6 , 4 
. . . 41 , 8 
1 9 6 , 3 
1 2 0 , 8 
1 0 1 , 7 
8 0 , 7 
• . . 1 0 0 , 0 
­
­. 9 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
2 1 5 , 3 
1 3 2 , 5 
1 0 7 , 4 
7 9 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
1 2 4 , 3 
° 8 , 3 
1 0 1 , 5 
9 5 , 6 
. . . 9 4 , 2 
­
. 91 , 4 
­9 1 , 0 
1 2 5 , 7 
101 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 8 
" 
9 7 , 1 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 
1 
# 3 8 . 2 5 5 
2 7 . 4 5 e 
2 1 . 9 4 5 
1 8 . 2 7 3 
1 9 . 5 6 9 
1 ° . 6 3 3 
. 2 3 . 0 7 6 
_ 
. . 1 3 . 0 5 7 
. 1 3 . 3 6 0 
« 3 8 . 2 5 5 
2 6 . 9 9 0 
2 1 . 5 6 1 
1 5 . 4 0 2 
1 9 . 4 9 3 
1 9 . 5 4 ? 
. 2 0 . 0 9 9 
» 2 4 , 8 
2 3 , 8 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
1 4 , 2 
1 5 , 3 
3 3 , 8 
­
. 2 0 , 4 
. 2 0 , 7 
« 2 4 , 8 
2 5 , 3 
2 0 , 3 
2 6 , 2 
1 3 , 8 
1 4 , 8 
. 4 0 , 0 
« 1 6 5 , 8 
1 1 9 , 0 
9 5 , 1 
7 9 , 2 
8 4 , 8 
8 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
­
. • 9 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
« 1 9 0 , 3 
1 3 4 , 3 
1 0 7 , 3 
7 6 , 6 
0 7 , 0 
° 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
« 1 1 2 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 1 
9 7 , 2 
9 5 , 3 
. 1 0 0 , 5 
­
. 1 0 2 , 1 
. 9 9 , 5 
« 1 1 3 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 0 
0 8 , 8 
1 0 1 , 3 
9 8 , 3 
9 8 , 9 
1 
­ o r o | > = 1 0 0 0 
1 
t . . , . . ­. 
, 
. ­. . . 
. 
. . . . ­. • 
. 
. . « 
­
. 
. 
. . . , 
­­. ­. ­­• 
, 
­­­­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­
­
­­­
­
­
TOTAL 
3 4 . 1 5 3 
2 6 . 6 0 ? 
2 1 . 6 3 6 
1 8 . 2 4 ° 
2 0 . 1 3 7 
7 0 . 6 0 3 
« 1 3 . 9 3 ° 
2 2 . O 7 0 
. 1 6 . 1 1 7 
1 2 . 7 0 0 
. 1 3 . 4 2 5 
3 3 . 7 7 8 
2 5 . 8 8 4 
? 0 . 7 ? 4 
1 5 . 5 0 6 
l ° . 2 5 0 
1 ° . 6 8 3 
1 7 . 3 4 3 
2 0 . 3 2 ? 
3 4 , 2 
3 ! , 9 
2 4 , 7 
7 0 , 6 
7 2 , 4 
7 0 , ? 
« 2 7 , 0 
3 7 , 1 
• 
2 0 , 9 
2 7 , 9 
. 2 8 , 3 * 
3 5 , 0 
3 3 , ° 
2 6 , 4 
2 ° , 3 
2 5 , 3 
2 3 , 7 
2 o , 0 
4 2 , 6 
1 4 3 , 7 
1 1 5 , 8 
0 4 , 4 
7 0 , 4 
3 7 , 7 
8 ° , 7 
« 8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 0 , 0 
° s , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 6 6 , 2 
1 2 7 , 4 
1 0 2 , 0 
7 6 , 7 
9 4 , 7 
9 7 , S 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
j r . Ε 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 8 
1 ? 
3 
6 
s 
S A 
S 3 
T 
1 1 P 
? 
7 
4 
5 
I T 
1 1 Β 
1 ? 
3 
1 4 
I 5 
j s» 
1 sp 
| T 
I I B 
1 ? 
1 3 
4 
1 5 
1 s e 
1 SB 
Ι τ 
1 1 Β 
? 
1 3 
1 4 
5 
T 
1 3 
2 
? 
4 
5 
5 6 
5 3 
T 
1 8 
? 
3 
4 
S 
5 6 
S B 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
s e 
5 P 
T 
1 R 
2 
3 
4 
5 
5 6 
S 3 
T 
13 
? 
3 
4 
5 
T 
I P 
2 
3 
4 
c 
E B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 1 
F 
T 
M | 
O 1 
Ν 1 
T | 
[ Δ | 
[ M 1 
Ι τ 1 
1 r o | 
I P F | 
1 a 1 
1 F V I 
F Δ 1 
ι ρ ι 
C I 1 
I 6 | 
F T | 
M I | 
T P 1 
Ν 1 
I 1 
N | 
ρ ι 
r ι 
F I 
s I 
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MILCHVERARBEITUNG IND. CU LAIT 
ANGESTELLTE 
TAB. VI / 4 1 3 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N Ρ Δ Ρ A G E 
A. EFFFCTIFS 
1 GFSCHLECHT 
I LE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
| Τ 
Ι E 
¡ I 
1 L 
j u 
| Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I A 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 Ä 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
1 3 
1 1 0 
1 2 3 
8 9 , 4 
1 
­­3 0 , 8 
5 3 , 8 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
­1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 5 
5 , 5 
3 5 , 5 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­4 , 9 
8 , 1 
8 2 , 1 
4 , 0 
3 , 3 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­. ­1 , 0 
1 , 7 
1 , 7 
2 , 4 
­1 , 0 
_ 
­3 7 , 5 
7 , 8 
2 3 , 5 
2 0 , 0 
2 1 , 2 
­
­2 , 5 
2 , 2 
1 2 , 4 
4 , 4 
4 , 3 
4 , 5 
6 , 6 
»_ 1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
1 0 O 
ice 
2 1 7 
4 9 , 8 
3 , 7 
6 , 4 
3 1 , 2 
4 7 , 7 
U , 0 
3 , 3 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 , 9 
2 , 8 
1 4 , e 
7 5 , 0 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
2 , 8 
4 , 6 
2 3 , 0 
6 1 , 3 
8 , 3 
6 , 0 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
2 , 3 
3 , 1 
8 , 8 
1 2 , 6 
1 0 , 3 
1 0 , 7 
9 , 1 
8 , 2 
­
3 3 , 3 
1 8 , 8 
2 0 , 7 
2 0 , 3 
3 0 , 0 
2 0 , 8 
­
3 , 3 
4 , 1 
1 0 , S 
1 6 , 3 
1 3 , 1 
1 4 , 0 
U , 4 
1 1 , 7 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
1 9 8 
9 2 
2 9 0 
3 1 , 7 
2 , 0 
1 4 , 6 
4 1 , 9 
3 9 , 4 
2 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­1 0 , 9 
8 3 , 7 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 , 4 
1 0 , 0 
3 2 , 1 
5 3 , 4 
3 , 1 
0 , 7 
2 . 4 
1 0 0 , 0 
­
2 , 3 
1 2 , 9 
2 1 , 4 
1 8 , 8 
3 , 4 
2 , 4 
6 , 1 
1 4 , 9 
­
­­1 2 , 9 
1 9 , 3 
2 5 , 0 
1 7 , 7 
­
2 , 2 
1 2 , 0 
2 0 , 0 
1 9 , 0 
6 , 6 
2 , 2 
1 5 , 9 
1 5 , 7 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE Ρ 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
3 0 7 
2 0 0 
5 0 7 
3 9 , 4 
2 , 6 
1 1 , 7 
3 8 , 1 
4 2 , 3 
5 , 2 
3 , 6 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
1 , 5 
1 3 , 0 
7 9 , 0 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
­
2 , 0 
7 , 7 
2 8 , 2 
5 6 , 8 
5 , 3 
3 , 0 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
­
4 , 6 
1 6 , 0 
3 0 , 2 
3 1 , 4 
1 3 , 7 
1 3 , 1 
1 5 , 2 
2 3 , 1 
­
3 3 , 3 
1 8 , 8 
3 3 , 6 
3 9 , 5 
5 5 , 0 
3 3 , 5 
_ 
5 , 6 
1 6 , 2 
3 0 , 8 
3 5 , 4 
1 9 , 7 
1 6 , 1 
2 7 , 3 
2 7 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
1 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
5 2 0 
1 3 1 
6 5 2 
2 0 , 1 
0 , β 
1 6 , 8 
1 9 , 4 
2 7 , 7 
2 8 , 1 
7 , 3 
6 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 3 
2 2 , 3 
7 2 , 4 
­1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 3 , 4 
1 6 , 6 
2 6 , 6 
3 7 , 0 
5 , 8 
4 , 8 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
28 , 6 
5 0 , 3 
4 4 , 9 
3 7 , 2 
3 5 , 3 
3 2 , 5 
3 6 , 9 
2 1 , 2 
3 0 , 1 
_ 
­4 3 , 8 
3 7 , 7 
2 3 , 8 
­2 5 , 3 
2a , 6 
4 8 , 6 
4 4 , 3 
37 , 3 
2 9 , 6 
2 7 , 7 
3 3 , 3 
1 5 , 9 
3 5 , 2 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
2 9 3 
4 9 
3 4 2 
1 4 , 3 
2 , 7 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
2 3 , 5 
2 7 , 3 
1 3 , 0 
9 , 0 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 1 
­1 2 , 2 
7 3 , 5 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 5 , 2 
1 4 , 0 
2 1 , 9 
3 3 , 9 
1 2 , 6 
9 , 4 
3, ? 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
2 8 , 8 
2 1 , 3 
1 7 , 8 
1 9 , 3 
3 2 , 5 
3 4 , 5 
2 7 , 3 
2 2 , 0 
. 
3 3 , 3 
­7 , 8 
° , 0 
2 5 , 0 
9 , 4 
5 7 , 1 
2 9 , 0 
1 9 , 9 
1 6 , 1 
1 4 , 3 
3 1 , 4 
3 4 , 4 
2 5 , 0 
1 3 , 5 
I 
> = 5 5 I 
1 
1 9 7 
2 ° 
? 2 6 
1 2 , ° 
1 , 0 
1 4 , 7 
2 0 , 3 
2 6 , ° 
2 5 , 9 
1 1 , 3 
5 , 6 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
6 , 8 
­3 4 , o 
5 3 , 2 
­1 0 0 , 0 
0 , ° 
13 , 3 
1 7 , 7 
2 7 , ° 
3 0 , 0 
1 0 , 2 
4 , 9 
5 , 3 
1 0 0 , Γ 
1 4 , 3 
1 6 , 3 
1 7 , 8 
1 3 , 7 
1 2 , 3 
1 9 , 3 
13 , 1 
3 6 , 4 
1 4 , a 
­
3 3 , 3 
­1 3 , 2 
4 , 3 
­S , f 
1 4 , 3 
1 6 , Ρ 
1 6 , 6 
1 3 , 6 
8 , 6 
1 6 , Ρ 
11 ,Ρ 
2 7 , 3 
1 2 , 2 
Ι 
> = 2 1 Ι 
ι 
1 . 3 1 8 
4 0 ° 
1 . 7 2 7 
2 3 , 7 
1 , 1 
1 3 , 2 
1 7 , 1 
2 9 , 1 
3 0 , 9 
8 , 7 
6 , 2 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
2 , 4 
1 7 , 4 
7 4 , 7 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 0 , 4 
1 3 , 6 
2 6 , 3 
41 , 3 
3 , 6 
5 , 2 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
98 , 3 
9 8 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
0 9 , Γ 
­
1 0 0 , 0 
6 7 , 5 
9 2 , 2 
7 6 , 5 
8 0 , 0 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 7 , a 
8 7 , 6 
0 5 , 6 
9 5 , 7 
9 5 , 5 
9 3 , 4 
TOTAL 
1 . 3 3 1 
5 1 ° 
1 . 8 50 
7 8 , 1 
1 ,1 
1 3 , 0 
1 6 , 9 
2 ° , 1 
31 , 1 
β , 8 
6 , 3 
? , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 , 2 
3 , 1 
1 4 , 0 
7 7 , 0 
3,° 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
9 , 3 
1 3 , 0 
2 5 , 1 
6 4 , 0 
7 , 4 
5 , 0 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF Ι 
O U A L I F I C A T t O N Ι 
Η 
F 
τ 
F / Τ 
1 Δ 
I P 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 Β 
Τ 
1 6 
I B 
2 
3 
6 
5 
τ 
1 6 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 8 
Τ 
1 6 
1 Β 
? 
3 
6 
5 
5 6 
5 3 
Τ 
1 6 
I B 
? 
3 
4 
S 
Τ 
1 6 
1 Β 
2 
7 
4 
S 
S A 
5 8 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBPFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
ρ ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
Τ Ι 
Ρ 1 
Ν Ι 
χ ι 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
RELGIOUF 
T A B . V I / 4 1 7 ( S U I T E ) 
T P A I T E M E N T S 
G E S C H L E C H T 
L E I S T U N G S G R U P P F 
Β 
F 
Τ 
R 
δ 
G 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
Π 
Ν 
S 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Ä 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
S B 
T 
1 
< 21 1 
I 
­­. . • . ­• 
­
. . 9 . 7 7 0 
9 . 9 1 5 
­
• . 1 0 . 0 8 9 
. . . 1 0 . 3 2 4 
­
­. . . _ 
­
, 1 9 , 4 
. 2 0 , 1 
­. . 2 3 , ? 
. * 
2 3 , 2 
_ 
­. . . . ­• 
_ 
. . 9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 7 , 7 
. 
a . 1 0 0 , 0 
_ 
_ 
β . . . ­­
­
. 7 6 , 4 
, 7 3 , 9 
_ 
m 
a 6 4 , 7 
. . 
5 0 , 8 
! 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
. . 1 7 . 6 5 1 
1 5 . 1 0 5 
. . . 1 6 . 4 9 3 
. 
. . 1 1 . 6 0 0 
1 2 . 3 2 6 
. 
. 1 6 . 7 T 2 
1 2 . 9 3 8 
. . . 1 4 . 3 6 0 
. 
. 1 8 , 5 
1 6 , 1 
. ' 
1 7 , 9 
. 1 3 , 9 
. 2 1 , 6 
. . 2 3 , 9 
2 0 , 1 
. • 
2 4 , 4 
. 
. 1 0 7 , 0 
9 1 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
. . 9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 1 1 6 , 8 
9 0 , 1 
. , . 1 0 0 , 0 
. 8 1 , 4 
8 2 , 8 
. 
a , 7 1 , 8 
• 
. 9 0 , 7 
9 1 , P 
. 8 0 , 9 
8 3 , 0 
. . « 7 0 , 7 
A L T E 
A G 
1 
25­29 I 
1 
. 2 2 . 3 4 4 
2 0 . 6 0 6 
1 7 . 6 9 5 
. . . 1 9 . 7 9 3 
­
­. 1 3 . 6 9 6 
1 4 . 1 9 5 
. 
2 2 . 3 4 4 
2 0 . 2 0 4 
1 5 . 7 6 1 
. . . 1 8 . 0 8 6 
, 
1 6 , 0 
2 0 , 3 
1 5 , 6 
. • 
2 0 , 6 
­
. 2 5 , 9 
. 2 5 , 2 
. 1 6 , 0 
2 0 , 8 
2 3 , 6 
. • 
2 6 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 4 , 1 
8 9 , 4 
, , . 1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 5 
1 1 1 , 7 
8 7 , 1 
, . . 1 0 0 , 0 
. 
8 4 , 0 
9 5 , 1 
Q 7 , 0 
. , . R 6 , 2 
­
. 1 0 7 , 1 
. 1 0 5 , 7 
8 6 , 3 
9 7 , 5 
1 0 1 , 1 
. . . 8 9 , 0 
R ( Z A H L PER 
E (NOMBRE Π 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
. 2 1 . 8 3 7 
1 9 . 8 0 7 
1 6 . 6 8 3 
• . . 1 8 . 6 5 6 
. 
. « 1 5 . 8 2 6 
1 2 . 5 9 3 
1 3 . 1 5 5 
. 
2 1 . 3 1 1 
1 9 . 0 5 2 
1 4 . 4 5 0 
1 6 . 6 3 6 
. 
1 6 . 4 9 1 
, 
1 5 , 6 
2 1 , 0 
1 7 , 6 
. 
■ 
2 1 , 7 
• 
» 2 5 , 9 
2 3 , 0 
. 2 4 , 6 
. 1 7 , 6 
2 3 , 3 
2 4 , 6 
1 9 , 9 
• 
2 3 , 0 
. 
1 1 7 , 1 
1 0 6 , 2 
8 9 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
» 1 2 0 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , C 
1 2 9 , 2 
1 1 5 , 5 
8 7 , 6 
1 0 0 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
, 
3 2 , 1 
9 1 , 4 
9 1 , 4 
. . . 8 1 , 2 
• 
» 9 8 , 2 
9 8 , 5 
. ° a , o 
. 
8 2 , 3 
9 1 , 9 
9 2 , 7 
8 6 , 4 
. . 8 1 , 1 
VOLLENDETEN L F B E N S J A H P F I 
ANNEES R E V O L U E S ) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
3 5 . 0 1 0 
2 7 . 2 5 8 
2 2 . 7 2 3 
1 0 . 7 0 9 
2 1 . 6 4 0 
2 1 . 1 0 2 
, 2 4 . 9 3 5 
_ 
. 1 6 . 9 5 7 
1 4 . 9 2 6 
1 5 . 5 7 4 
3 5 . 9 1 0 
2 6 . 6 5 7 
2 1 . 7 4 0 
1 7 . 9 0 8 
2 1 . 6 4 0 
2 1 . 1 0 2 
. 2 3 . 1 4 3 
3 3 , 9 
2 7 , 5 
2 8 , 1 
1 8 , 8 
2 4 , 1 
1 9 , 3 
3 7 , 0 
­
1 5 , 9 
2 4 , 1 
­2 3 , 2 
3 3 , 9 
2 8 , 3 
2 8 , 9 
2 4 , 2 
2 4 , 1 
1 9 , 3 
3 9 , 8 
1 4 4 , 0 
1 0 9 , 3 
9 1 , 1 
7 ° , 0 
8 6 , 8 
6 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 8 , ° 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 2 
1 1 6 , 0 
°3 , ° 
7 7 , 4 
9 3 , 5 
° 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 4 
. 1 0 8 , 6 
­
1 0 5 , 2 
1 1 6 , 7 
­1 1 6 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , e 
1 0 4 , 9 
1 1 4 , a 
1 1 2 , 4 
1 0 6 , 1 
. 1 1 3 , 9 
4 5 ­ 5 4 
« 3 2 . 0 7 7 
» 2 9 . 2 9 4 
2 2 . 8 0 1 
1 9 . 2 4 0 
2 0 . 5 5 8 
# 2 0 . 3 2 6 
. 2 4 . 4 2 0 
. 
­. « 1 5 . 9 0 7 
1 6 . 5 7 7 
« 3 2 . 5 1 2 
« 2 9 . 2 0 4 
2 2 . 4 2 0 
1 8 . 3 2 4 
2 0 . 1 1 0 
2 0 . 6 0 8 
. 2 3 . 3 6 5 
« 3 3 , 5 
« 3 7 , 8 
1 7 , 9 
2 1 , 6 
1 9 , 7 
« 2 1 , 8 
3 6 , 7 
• 
. « 2 2 , 7 
. 2 0 , 4 
« 3 4 , 1 
« 3 7 , 8 
1 8 , 5 
2 3 , 4 
2 0 , 3 
2 1 , 2 
3 7 , 9 
« 1 3 5 , 0 
« 1 2 0 , 0 
9 3 , 4 
7 8 , 8 
3 4 , 2 
» 8 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
, 
­. « 9 6 , S 
1 0 0 , 0 
« 1 7 9 , 1 
» 1 2 5 , 4 
° 6 , 0 
7 8 , 4 
8 6 , 1 
3 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
« ° 6 , 6 
« 1 1 0 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 1 
« 1 0 1 , 1 
. 1 0 6 , 7 
• 
. » 1 2 5 , 1 
. 1 2 3 , 5 
» ° 6 , 3 
« 1 1 3 , 2 
1 0 8 , 2 
1 1 7 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 6 
. 1 1 5 , 0 
> = 5 5 1 
1 
« 3 4 . 5 1 ° 
« 2 5 . 9 4 4 
2 2 . C 6 3 
1 6 . 9 3 4 
1 8 . 8 5 8 
. . 2 2 . 9 3 1 
_ 
­. • 
1 4 . 0 B 4 
« 3 4 . 5 1 9 
« 2 5 . ° 4 4 
2 0 . 9 1 2 
1 6 . 3 8 3 
1 3 . P S 8 
. . 2 1 . 9 5 6 
# 2 8 , 0 
« 3 3 , 5 
1 Q , 3 
1 5 , e 
2 0 , 0 
• 
3 6 , 3 
­
. . ­1 6 , 1 
« 2 3 , 0 
» 3 3 , s 
2 ? , ° 
1 6 , 3 
2 0 , 0 
• 
3 8 , 0 
« 1 5 0 , 5 
« 1 1 3 , 1 
9 6 , 7 
7 3 , 8 
8 2 , ? 
. . 1 0 0 , 0 
­
­. ­
1 0 0 , 0 
«1 5 7 , ? 
« U B , ? 
9 5 , ? 
7 4 , 6 
8 5 , 9 
. . Ι Ο Ο , Ο 
» 1 0 1 , 1 
» 9 7 , 5 
1 0 1 , 8 
° 2 , Ρ 
9 ? , 6 
. . 9 0 , 8 
­
. . ­I l l , 6 
« 1 0 2 , ? 
« 1 0 0 , 7 
1 0 0 , ° 
1 0 5 , 1 
9 3 , 0 
. . 1 0 3 , 0 
>= 2 1 
I 
3 4 . 1 5 3 
2 6 . 6 0 3 
2 1 . 7 7 3 
1 8 . 3 1 8 
2 0 . 2 2 8 
2 0 . 7 4 6 
» 1 8 . 9 3 ° 
2 3 . 0 6 4 
, 
. 1 6 . 4 1 1 
1 3 . 3 7 9 
1 4 . 4 2 ° 
3 3 . 7 7 8 
2 6 . 2 8 0 
2 0 . 0 1 2 
1 6 . 4 1 1 
1 9 . 6 6 4 
2 0 . 7 7 8 
1 8 . 2 9 9 
2 1 . 0 6 7 
3 4 , 2 
3 1 , ο 
2 4 , 3 
2 0 , 4 
2 2 , 2 
1 ° , 8 
» 2 3 , 0 
3 6 , o 
• 
2 0 , 7 
2 4 , 0 
. 2 4 , 9 
3 5 , 0 
3 ? , 5 
2 5 , a 
2 5 , 9 
2 3 , 5 
2 1 , 5 
7 6 , 7 
4 0 , 3 
1 4 3 , 1 
1 1 5 , 3 
0 4 , 4 
7 0 , 4 
8 3 , 7 
ao ,o 
« 8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 3 , 7 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 4 
1 2 4 , 8 
9 9 , 3 
7 7 , 9 
9 3 , 4 
9 6 , 3 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
• 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 7 
. 1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 ? , ? 
1 0 ? , 0 
1 0 ? , 5 
1 0 3 , 6 
TOTAL 
7 4 . 1 S 3 
7 6 . 6 0 ? 
2 1 . 6 3 6 
I 8 . 2 4 0 
7 0 . 1 3 7 
7 0 . 6 0 3 
« 1 8 . 9 3 0 
? ? . 0 7 0 
1 6 . 1 1 ? 
1 2 . 7 0 0 
1 3 . 4 2 5 
3 3 . 7 7 8 
2 5 . 3 3 4 
7 0 . 7 7 4 
1 5 . 5 0 6 
1 o . ? S 0 
1 0 . 8 8 ? 
1 3 . 3 6 3 
2 0 . 3 2 ? 
3 4 , 2 
31 , 0 
2 4 , 3 
7 0 , 6 
2 2 , 4 
2 0 , 2 
« 2 7 , 0 
3 3 , 1 
• 
7 0 , 9 
? 3 , 9 
. 7 8 , 7 
7 5 , 0 
3 ? , 9 
7 6 , 4 
? ° , 3 
7 5 , 3 
2 3 , 7 
? o , 0 
4 ? , 6 
1 4 8 , 3 
U S , 3 
0 4 , 4 
3 9 , 4 
8 7 , 7 
3 9 , 3 
» 8 ? , S 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 0 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , ? 
1 ? 3 , 4 
1 0 7 , 0 
7 6 , 7 
9 4 , 7 
0 7 , Ρ 
3 7 , R 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A 
I P 
7 
3 
4 
5 
S A 
S B 
τ 
I P 
? 
3 
4 
τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
5 
5 A 
S 3 
τ 
I B 
? 
7 
4 
s 
SA 
S B 
τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
τ 
ι 8 
? 
7 
6 
s 
5 A 
SB 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 8 
Τ 
! 3 
2 
7 
4 
τ 
I B 
7 
7 
4 
s 
5 6 
5 3 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
Τ 
1 Ρ 
? 
3 
6 
5 
Τ 
I B 
? 
7 
6 
5 
5 6 
5 Β 
Τ 
Η | 
Γ | 
Τ Ι 
Η Ι 
Ι r 
Ι Ρ 
Ι F 
Ι Ε 
F Ι F 
Ι τ 
Ι Γ 
Ι Ι 
τ ι 
Ι F 
Ι Ν 
| τ 
Η Ι 
Ε | 
τ | 
Η 1 
F Ι 
τ | 
ΤΙ PN Ι 
Μ Ι 
Ο Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Δ Ι 
Μ | 
τ ι 
Ρ Ι 
r ι 
ν ι 
« Ι 
ρ Ι 
! Ι 
Α Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ρ ι 
Μ Ι 
! Ι 
Ν Ι 
ρ ι 
Ι ι 
r ι 
F Ι 
s ι 
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MILCHVERARBEITUNG I M P . DU L A I T 
ANGESTELLTE EMPLOYES 
TAB. V I I / 4 1 ? 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN! 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP A N C I F N N F T F PAMS L E M T P F P P I S C 
(TOUS AC.FS R E U N I S ) 
Α . E F F F C T I F S 
GES C HL ci_ π ι 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
Ρ 
τ 
Ε 
ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / Τ 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 | 
Ι 
2 2 3 
1 7 4 
3 9 7 
4 3 , 8 
-
6 , 7 
1 3 , 5 
3 8 , 1 
3 6 , 8 
4 , 9 
4 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
1 , 1 
1 0 , 9 
8 3 , 3 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
3 , 8 
8 , 1 
2 6 , 2 
5 7 , 2 
4 , θ 
2 , 8 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
8 , 7 
1 3 , 3 
2 2 , 0 
1 9 , 8 
9 , 4 
1 0 , 7 
6 , 1 
1 6 , 8 
-
-1 2 , 5 
2 4 , 5 
3 6 , 3 
4 0 , 0 
3 3 , S 
-
3 , 4 
1 3 , 3 
2 2 , 4 
2 7 , 9 
1 3 , 9 
1 1 , 8 
1 6 , 2 
2 1 , 5 
PAUFR DER 
ANNFES 
I 
2 - 4 I 
1 
2 75 
1 1 2 
3 8 7 
2 8 , 9 
1 , 1 
9 , 5 
1 3 , 1 
3 0 , 2 
3 9 , 3 
6 , 9 
5 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 , 6 
B , 0 
1 3 , 4 
7 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
7 , 8 
1 1 , 6 
2 5 , 3 
4 9 , 6 
4 , 9 
3 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
1 5 , 0 
1 6 , 0 
2 1 , 4 
2 6 , 1 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
1 5 , 2 
2 0 , 3 
-
6 6 , 7 
5 6 , 3 
1 9 , 4 
2 1 , 0 
-2 1 , 6 
2 1 , 4 
1 6 , 7 
1 8 , 7 
2 1 , 1 
2 3 , 6 
1 3 , 9 
1 5 , 1 
U , 4 
2 0 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
3 2 2 
1 1 0 
4 3 ? 
2 5 , 5 
2 , 2 
1 2 , 6 
2 5 , 1 
2 3 , 3 
2 5 , 5 
- M 
5 , 0 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
1 , 6 
1 4 , 5 
7 8 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
9 , 5 
1 9 , 2 
2 4 , 1 
3 8 , 9 
6 , 7 
4 , 6 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 3 , 8 
3 6 , 0 
2 2 , 7 
1 9 , 8 
1 9 , 7 
1 9 , 0 
2 1 , 2 
2 4 , 2 
-
-1 2 , 5 
2 0 , 7 
2 1 , 5 
3 0 , 0 
2 1 , 2 
5 0 , 0 
2 3 , 0 
3 4 , 4 
2 2 , 4 
2 0 , 6 
21 , 2 
2 1 , 5 
2 0 , 5 
2 3 , 4 
I N JAHPFN 
OANS L E N T R E P R I S E 
10 - 19 
3 1 3 
7 4 
39 1 
1 9 , 0 
_ 
1 2 , 3 
1 2 , 9 
2 6 , 5 
3 7 , 2 
1 1 , 0 
5 , 7 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 7 , 3 
7 6 , 2 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 0 
1 0 , 5 
2 4 , 8 
4 5 , 0 
9 , 3 
4 , 6 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 2 , 5 
1 8 , 2 
2 1 , 7 
2 8 , 5 
2 9 , 9 
2 1 , 4 
5 1 , 5 
2 3 , 8 
-
--1 7 , 1 
1 4 , 5 
1 5 , 0 
1 4 , 3 
_ 
2 1 , 7 
1 7 , 0 
2 0 , 9 
21 , 6 
2 7 , 7 
1 9 , 4 
4 5 , 5 
2 1 , 1 
1 
1 
1 
> = 20 
1 9 3 
4 9 
2 43 
7 0 , 3 
7 , 1 
7 7 , 0 
1 ° , 1 
7 4 , 4 
1 2 , 4 
1 5 , 0 
1 4 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 1 
6 , 1 
2 8 , ° 
5 4 , 0 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 2 , 3 
1 6 , 5 
2 5 , 7 
2 1 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
3 0 , 1 
1 6 , 4 
1 2 , 2 
5 , 8 
2 4 , 3 
3 2 , 1 
6 , 1 
1 4 , 5 
-
3 3 , 3 
1 8 , 8 
1 8 , 3 
6 , 8 
1 5 , 0 
° , 5 
2 8 , 6 
3 0 , 2 
1 6 , 6 
1 3 , 2 
6 , 3 
2 3 , 4 
3 2 , 3 
4 , 5 
1 3 , 1 
1 TOTAL 
1 . 3 3 1 
5 1 0 
1 . 8 5 0 
2 8 , 1 
1 , 1 
1 3 , 0 
1 6 , 9 
? 9 , 1 
3 1 , 1 
8 , 8 
6 , 3 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 7 
3 , 1 
1 4 , O 
7 7 , 0 
3,° 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 7 
1 7 , 0 
2 5 , 1 
4 4 , 0 
7 , 4 
5 , 0 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A 
H 
F 
T 
F / 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
5 
s A 
5 8 
T 
I A 
1 8 
2 
3 
6 
s 
T 
1 6 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
S B 
T 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
S 
S A 
5 8 
T 
1 Δ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
1 B 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 B 
T 
SFXF 1 
L I F I C A T I P N | 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOM RR FI 
D 1 
T | 
s ι 
R 1 
1 1 
Β 1 
u 1 
T | 
I 1 
ο 1 
Ν 1 
X | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
PELGIOUF 
TAB. V U / 413 (SUITE) 
3 . TPAiTFupNTS 
| G E S ^ n L EV.,1 1 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
¡ R 
I A 
1 G 
I V 
I Δ 
Ι R 
I 1 
Ι Δ 
Ι Τ 
Ι ι 
I o 
I Ν 
1 S 
I I 
I Ν 
1 D 
I I 
I Ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
' 3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
« 2 8 . 8 3 5 
2 0 . 2 1 2 
1 6 . 0 3 9 
. . . 2 0 . 7 0 5 
­
• 
1 1 . 0 8 4 
1 1 . 5 0 6 
. 
« 2 7 . 8 7 3 
1 0 . 1 3 8 
1 2 . 8 4 0 
. . . 1 6 . 6 2 2 
. 
« 3 0 , 6 
2 3 , 3 
1 3 , 8 
. • 
3 7 , 8 
_ 
. . 3 0 , 9 
. 3 2 , 1 
. 
« 3 3 , 4 
2 6 , 9 
3 0 , 1 
. • 
4 7 , 0 
« 1 3 9 , 3 
9 7 , 6 
7 7 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 6 7 , 7 
1 1 5 , 1 
7 7 , 3 
ƒ \ 
. 
1 0 0 , 0 
« 1 0 8 , 4 
9 3 , 2 
8 7 , 9 
. . , 
9 0 , 1 
_ 
8 6 , 7 
. 
8 5 , 7 
« 1 0 7 , 7 
9 2 , 3 
8 2 , 4 
8 1 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
# 3 4 . 6 5 7 
# 2 6 . 3 7 9 
2 1 . 4 3 5 
1 7 . 4 6 1 
. 
. . 2 1 . 6 7 5 
. 
• 
1 2 . 6 1 7 
1 3 . 0 3 9 
# 3 2 . 4 0 1 
« 2 4 . 0 1 0 
2 0 . 3 8 0 
1 5 . 4 0 7 
. , . 1 9 . 2 7 4 
« 3 4 , 0 
# 2 9 , 5 
2 6 , 9 
1 4 , 8 
. ■ 
3 6 , 3 
. . 2 2 , 8 
­2 3 , 9 
« 3 8 , 4 
« 3 7 , 4 
2 9 , 3 
2 3 , 5 
. • 
4 1 , 0 
» 1 5 9 , 9 
» 1 2 1 , 7 
9 8 , 9 
8 0 , 6 
, , . 1 0 0 , 0 
. , 9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 6 8 , 1 
# 1 2 4 , 6 
1 0 5 , 7 
7 9 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
« 1 0 1 , 5 
« 9 9 , 2 
9 8 , ° 
9 5 , 7 
. . . 9 4 , 4 
. , 9 8 , 6 
­9 7 , 1 
« 9 5 , 9 
# 9 2 , 8 
9 8 , 3 
9 8 , 8 
, . . 9 4 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT TN 
D A N C I E N N F T E 
1 
5 ­ 9 | 
1 
# 3 6 . 3 3 7 
2 3 . 4 4 5 
2 1 . 6 9 1 
1 8 . 8 8 2 
1 8 . 5 6 3 
. . 2 3 . 1 0 4 
_ 
• 
1 4 . 5 0 0 
1 4 . 6 9 2 
# 3 6 . 3 3 7 
2 3 . 1 9 9 
2 0 . 8 8 3 
1 6 . 6 3 9 
1 7 . 5 9 2 
. . 2 0 . 9 3 7 
« 3 1 , 3 
1 9 , 5 
2 2 , 9 
2 4 , 5 
1 9 , 0 
• 
3 5 , 3 
_ 
, . 2 4 , 6 
. 2 3 , 5 
« 3 1 , 3 
2 0 , 6 
2 4 , 1 
2 8 , 0 
2 2 , 8 
• 
3 8 , 8 
« 1 5 7 , 3 
1 0 1 , 5 
9 3 , 9 
8 1 , 7 
8 0 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
­
. . 0 8 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 7 3 , 6 
1 1 0 , 8 
9 9 , 7 
7 9 , 5 
8 4 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
« 1 0 6 , 4 
8 8 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 5 
9 2 , 2 
. . 1 0 0 , 6 
_ 
. . 1 1 3 , 4 
. 1 0 9 , 4 
« 1 0 7 , 6 
8 9 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 6 , 7 
9 1 , 4 
. . 1 0 3 , 0 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
« 3 1 . 6 7 6 
« 2 9 . 8 6 4 
2 2 . 4 9 8 
1 9 . 8 1 2 
2 1 . 3 7 0 
. . 2 3 . 5 2 3 
­
­
1 3 . 8 6 0 
1 4 . 5 1 0 
« 3 1 . 6 7 6 
« 2 9 . 3 8 4 
2 1 . 6 7 5 
1 7 . 8 8 7 
2 1 . 0 3 8 
. . 2 1 . 8 5 ° 
» 4 0 , 5 
# 3 7 , 9 
2 6 , 5 
1 9 , o 
2 3 , 8 
• 
3 6 , 8 
­
­. 2 1 , 4 
. 2 0 , 1 
» 4 0 , 5 
« 3 7 , 9 
2 7 , 0 
2 5 , 7 
2 3 , 8 
• 
3 9 , 6 
» 1 3 4 , 7 
# 1 2 7 , 0 
9 5 , 6 
6 4 , 2 
9 0 , 8 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
­. ° 5 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
» 1 4 4 , ° 
# 1 3 6 , 7 
9 9 , 2 
3 1 , 3 
9 6 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
« 9 2 , 7 
« 1 1 2 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 1 
. . 1 0 2 , 4 
_ 
­. 1 0 8 , 4 
. 1 0 8 , 1 
«9 3 , 8 
« 1 1 5 , 5 
1 0 4 , 6 
1 1 4 , 7 
1 0 ° , 3 
. . 1 0 7 , 6 
> = 20 
I 
3 3 . R 3 0 
« 2 8 . 2 0 6 
2 3 . 1 6 2 
1 0 . 3 9 3 
2 1 . 7 8 5 
2 2 . 1 6 2 
. 2 6 . 3 5 0 
­
• 
■ 
1 7 . 0 5 9 
3 3 . 8 7 9 
« 2 7 . 7 3 9 
2 2 . 1 1 4 
1 7 . 3 06 
2 1 . 4 7 3 
2 1 . 7 0 6 
. 2 4 . 6 1 1 
3 2 , 0 
«3 2 , ° 
1 ° , 4 
1 ° , 1 
1 ° , 2 
1 8 , 5 
3 5 , 4 
­
. . . . 1 ° , 4 
3 2 , 0 
« 3 2 , 6 
1 ° , 9 
2 2 , 7 
1 ° , 1 
1 8 , 5 
3 7 , 6 
12 8 , 6 
« 1 0 7 , 0 
3 7 , Q 
7 3 , 6 
8 2 , 7 
8 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
­
. . • 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 7 
# 1 1 2 , 7 
3 9 , 9 
7 0 , 3 
3 7 , 3 
B S , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
« 1 0 6 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 5 
1 ! 4 , 7 
­
. . . . 1 2 3 , 1 
1 0 0 , 3 
« 1 0 3 , 2 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 9 , 6 
. 121 , 1 
I 
1 TOTAL 
3 4 . 1 5 3 
2 6 . 6 0 3 
2 1 . 6 3 6 
1 8 . 2 4 ° 
2 0 . 1 3 7 
2 0 . 6 0 8 
« 1 8 . 9 3 9 
2 2 . 9 3 0 
. 
1 6 . 1 13 
1 2 . 7 9 0 
1 3 . 4 2 5 
3 3 . 7 7 8 
2 5. 3 8 4 
2 0 . 7 2 4 
1 5 . 5 9 6 
1 0 . 2 5 0 
1 9 . 8 8 3 
1 7 . 8 4 7 
2 0 . 3 2 2 
3 4 , 2 
31 , ° 
2 4 . 7 
2 0 , 6 
2 ? . 4 
2 0 , 2 
# 2 7 , 0 
3 7 , 1 
, 
. 2 0 , ° 
? 3 , 0 
. ?8 ,3 
35, 0 
33 ,o 
2 6 , 4 
2 9 , 3 
? S , 7 
2 3 , 3 
7 9 , 0 
4 2 , 6 
1 4 0 , 7 
1 1 5 , 8 
9 4 , 4 
7 0 , 4 
8 7 , 7 
8 9 , 7 
» 8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 0 , 0 
0 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 2 
1 2 3 , 4 
1 0 ? , 0 
3 6 . 3 
9 6 , 7 
9 3 , 3 
8 7 , B 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
QUAL I F i r A U P N 1 
18 
? 
7 
4 
s 
S A 
5 3 
τ 
1 3 
2 
7 
4 
τ 
I 8 
? 
7 
4 
s 
S A 
S 3 
τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 3 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
τ 
I B 
? 
3 
4 
s 
SA 
SB 
T 
1 3 
? 
3 
6 
E 
S A 
5 8 
T 
1 8 
? 
3 
4 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 3 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
5 A 
S B 
τ 
13 
7 
7 
4 
5 
T 
1 3 
? 
7 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
H 1 1 
1 M 1 
ι ρ 1 
F 1 1 
Ι τ 1 
Τ Δ 1 
τ I 1 
1 N 1 
Ι τ 1 
H 1 1 
1 r Ρ 1 
I P F I 
1 F 1 
I F V 1 
F 1 F A l 
Ι ! Ρ 1 
1 r i l 
τ I 1 
I F τ 1 
1 N I I 
Ι τ o l 
Ι Ν 1 
H 1 1 
1 T 1 
F 1 1 
1 N 1 
τ | 1 
1 n 1 
1 T 1 
H 1 1 
1 r 1 
F 1 1 
Ι Ε 1 
τ 1 1 
1 s 1 
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MILCHVERARBEITUNG I M P . DU L A I T 
ANGESTELLTE 
TAB. V I U / 4 1 3 
V E R T E I L U N G NACH DAUFR DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 3 0 B IS <45 J A H R E ) 
A . PERSONAL 
R F P A P T T T I O N ΡΔΡ A N T I F M M F T F DANS l F N T O E P P I S F 
(EMPLOYES PF 3 0 Δ < 4 s AMS) 
A. E F F E C T I F S 
GES C Hl cr U T 
L E I S T U N Í 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
F 
i 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
;SGRUPPE 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
't A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
5 4 
2 3 
7 7 
2 9 , 9 
_ 
2 4 , 1 
2 5 , 9 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
­­­2 6 , 1 
7 3 , 9 
­1 0 0 , 0 
­
1 6 , 9 
1 6 , 2 
3 1 , 2 
3 3 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
­
1 4 , 9 
1 3 , 9 
1 2 , 5 
6 , 2 
­­­1 0 , 4 
­
­­2 0 , 5 
1 7 , 9 
­1 7 , 5 
­
1 4 , 9 
1 3 , 0 
1 3 , 8 
1 0 , 6 
­­­11 , 6 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
9 3 
1 7 
no 
1 5 , 5 
­
1 6 , 1 
1 8 , 3 
2 3 , 7 
3 1 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 8 
­1 0 0 , 0 
­­1 1 , 8 
2 3 , 5 
6 4 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
1 3 , 6 
1 7 , 3 
2 3 , 6 
3 6 , 4 
9 , 1 
9 , 1 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 2 
1 6 , a 
1 5 , 3 
1 9 , 9 
2 6 , 3 
3 2 , 3 
­1 7 , 9 
­
­2 8 , 6 
1 3 , 7 
1 1 , 6 
­1 3 , 0 
­
1 7 , 2 
1 7 , 6 
1 5 , 0 
1 6 , 6 
2 6 , 3 
3 2 , 3 
­1 6 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNFTF 
1 
5 ­ 9 | 
1 
1 7 0 
2 C 
1 9 5 
1 2 , 8 
2 , 4 
1 6 , 6 
2 7 , 0 
2 8 , 8 
2 0 , 0 
5 , 3 
4 , 1 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
­­8 , 0 
1 6 , 0 
7 6 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 4 , 4 
2 4 , 6 
2 7 , 2 
2 7 , 2 
4 , 6 
3 , 6 
1 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
4 5 , 5 
3 4 , 0 
2 3 , 3 
2 3 , 7 
2 2 , 6 
2 8 , 6 
3 2 , 7 
­
­2 8 , 6 
1 3 , 7 
2 0 , 0 
­1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
4 4 , 4 
3 0 , 6 
2 2 , 0 
2 3 , 7 
2 2 , 6 
2 8 , 6 
3 0 , 0 
CANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 ° 3 
4 8 
2 4 1 
2 0 , 0 
_ 
1 6 , 1 
1 2 , 4 
2 7 , 5 
3 5 , 2 
8 , 8 
6 , 2 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
­­­2 3 , 2 
7 6 , 8 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 9 
1 0 , 0 
2 6 , 6 
4 3 , 5 
7 , 0 
5 , 0 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
3 5 , 6 
2 3 , 3 
3 6 , 8 
4 6 , 6 
4 4 , 7 
3 8 , 7 
7 1 , 4 
3 7 , 1 
­
­­3 8 , 4 
3 8 , 9 
­3 6 , 7 
­
3 5 , 6 
2 2 , 2 
3 7 , 0 
4 3 , 6 
4 4 , 7 
3 8 , 7 
7 1 , 4 
3 7 , 0 
> = 20 
1 0 
1 8 
2 8 
6 3 , 8 
_ 
­­21 , 6 
5 3 , 8 
1 ° , 6 
1 9 , 6 
­1 0 0 , 0 
­­1 6 , 7 
2 2 , 7 
6 1 , 1 
­1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 , 6 
2 2 , 0 
6 0 , 3 
3 , 1 
3 , 1 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­1, s 
4 , 1 
5 , 3 
6 , 5 
­2 , 0 
­
­4 2 , 9 
1 3 , 7 
1 1 , 6 
­1 7 , 7 
­
­2 , 8 
3 , 6 
3 , 1 
5 , 3 
6 , 5 
­4 , 7 
1 TOTAL 
5 2 0 
1 3 1 
6 5 ? 
2 0 , 1 
0 , 8 
1 6 , 8 
1 9 , 4 
2 3 , 7 
2 8 , 1 
3 , 3 
6 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
­­5 , 3 
2 2 , 3 
3 ? , 4 
­1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 3 , 4 
1 6 , 6 
2 6 , 6 
3 3 , 0 
5 , 3 
4 , 8 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , D 
1 0 0 , 0 
­ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
P U A 
H 
F 
τ 
F / 
Ι Α 
1 8 
? 
3 
4 
s 
se 
S B 
T 
1 6 
1 3 
? 
3 
6 
5 
T 
1 6 
1 8 
? 
3 
6 
5 
se 
SB 
T 
1 β 
1 Β 
? 
3 
4 
E 
se 
S B 
T 
1 6 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
T 
1 δ 
1 8 
? 
3 
4 
S 
se 
S B 
T 
SFXF | 
L T F T C 6 T T 0 N | 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOM SR FI 
D | 
I 1 
S | 
T | 
ρ ι 
T 1 
Β 1 
U 1 
T | 
T 1 
Ρ 1 
N | 
T | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BFLGIOUE 
TAB. V I I I / 4 1 3 (SI11TF1 
R. TPAUFMENTS 
G F 
L E I S 
Β 
F 
Τ 
R 
A 
G 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
D 
N 
S 
I 
N 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
>CHLECHT 
rUNGSGRUPPE 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Ä 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
. . . ­­­« 2 ^ . 9 4 3 
_ 
­. • 
• 
• 
« 1 9 . 5 9 8 
1 3 . 9 7 0 
­­­# 2 4 . 3 5 5 
. 
. . . ­­­« 3 9 , 8 
­
■ 
­
. . « 2 4 , 0 
1 3 , 4 
­­« 4 6 , 7 
. . , ­­­» 1 0 0 , 0 
_ 
• 
_ • 
. 
# 8 0 , 5 
5 7 , 4 
_ ­­
# 1 0 0 , 0 
. 
. , _ _ ­
» 1 1 2 , 1 
_ 
­
­
■ 
# 9 0 , 1 
7 8 , 0 
« 1 0 5 , 2 
O A U E R D E R 
A N N E E S 
1 
2 ­ 4 | 
1 
. 
. . 1 8 . 3 8 1 
. . ­« 2 5 . 8 8 9 
_ 
­
# 2 4 . 7 3 7 
1 7 . 2 6 5 
­2 4 . 4 7 8 
. 
. . ° , 7 
. . ­« 3 9 , 6 
­
» 2 9 , 4 
1 6 , 0 
­4 2 , 2 
. 
. . 7 1 , 0 
. . ­« 1 0 0 , 0 
­
­
« 1 0 1 , 1 
7 0 , 5 
­1 0 0 , 0 
. . . 
9 3 , 3 
. . ­
« 1 0 3 , 6 
­
­
­
« 1 1 3 , 8 
9 6 , 4 
1 0 5 , e 
UNTEPNEHMFNSZUGFHOERIGKEIT I N JAHPFN 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
# 3 7 . 4 1 6 
2 3 . 5 6 ° 
2 1 . 4 1 3 
2 1 . 3 1 8 
. . . 2 4 . 6 1 7 
,. 
. . ­
« 1 6 . 9 8 0 
« 3 7 . 4 1 6 
2 3 . 1 4 9 
2 1 . 0 6 0 
1 9 . 9 1 7 
. . . 2 3 . 6 1 8 
« 3 3 , 4 
1 6 , 9 
2 7 , 2 
1 9 , 5 
. . . 3 6 , 6 
­
• 
« 3 0 , 9 
# 3 3 , 4 
1 9 , 0 
2 7 , 3 
2 6 , 3 
. . 3 8 , C 
« 1 5 2 , 0 
9 5 , 7 
8 7 , 0 
8 6 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
­
* 
­« 1 0 0 , 0 
« 1 5 8 , 4 
° 8 , 0 
3 9 , 2 
8 4 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 2 
6 6 , 5 
9 4 , 3 
1 0 8 , 2 
. . . 9 8 , 7 
­
. . , 
« 1 0 9 , 0 
# 1 0 4 , 2 
8 6 , 2 
9 6 , 5 
1 1 1 , 2 
• 
1 0 2 , 1 
D A N S L E N T R F P R I S F 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
« 3 2 . 2 3 0 
« 2 7 . 1 5 9 
2 3 . C 5 8 
2 0 . 3 4 9 
. . . 2 4 . 2 1 5 
_ 
­. 1 4 . 4 4 2 
1 4 . 8 4 3 
« 3 2 . 2 8 0 
# 2 7 . 1 5 0 
2 1 . 8 4 3 
1 8 . 3 4 ? 
. . . 2 2 . 4 0 5 
« 3 o , 7 
« 2 0 , Q 
2 8 , 7 
1 7 , 0 
. . . 3 3 , 6 
­
1 4 , 1 
1 3 , 0 
« 3 9 , 7 
« 2 0 , 9 
2 9 , 8 
2 2 , 5 
. . 3 6 , 7 
« 1 3 3 , 3 
« 1 1 2 , 2 
9 5 , 2 
8 4 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
­
9 7 , 3 
­1 0 0 , 0 
# 1 4 4 , 1 
« 1 2 1 , 2 
9 3 , 5 
8 1 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
« 8 9 , ° 
« 9 9 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 2 
. . . 9 7 , 1 
­
­, 9 6 , 8 
9 5 , 3 
« 8 9 , 9 
« 1 0 1 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 4 
; 
9 6 , R 
> = 2 0 
_ 
­­. , . ­
■ 
_ 
. . • 
• 
­
. • . . ­« 1 7 . 7 0 0 
_ 
­­. . . ­' 
­
■ 
­
­. . * 
. ­« 2 0 , 8 
_ 
­­. . . ­• 
­
• 
­• 
­
. . . . . ­« 1 0 0 , 0 
­­­. . . ­• 
­
■ 
. . 
. 
­
• . 
• 
» 7 6 , 5 
1 
1 T O T A L 
1 
3 5 . 9 1 0 
? 7 . ? 5 S 
? ? . 7 ? 3 
1°.TOO 
2 1 . 6 4 0 
2 1 . 1 0 ? 
. 7 4 . 0 3 5 
_ 
. 1 6 . 9 5 3 
1 4 . 9 2 6 
1 5 . 5 7 4 
3 5 . 9 1 0 
2 6 . 8 5 7 
2 1 . 3 4 0 
1 3 . Q O S 
? 1 . 6 4 ° 
7 1 . 1 0 2 
. 2 3 . 1 4 3 
33,° 
? 3 , 5 
2 8 , 1 
1 6 , 8 
2 4 , 1 
1 9 , 3 
. 3 7 , 0 
­
1 5 , o 
? 4 , 1 
2 3 , ? 
3 3 , 9 
7 8 , 3 
7 8 , o 
7 4 , ? 
? 4 , 1 
1°,3 
. 3 0 , R 
1 4 4 , 0 
1 0 ° , 3 
9 1 , l 
3 9 , 0 
8 6 , 8 
8 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­
1 0 6 , ° 
0 5 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 5 5 , 2 
1 1 6 , 0 
9 7 , 0 
7 7 , 4 
0 3 , S 1 
°1,? 1 
. 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 0 0 , 0 
­
• ' 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
i SF 
PUAI I F 
I I B H 
I ? 
7 
4 
5 
S A 
1 5 3 
T 
1 1 8 
? 
7 
4 
[ T 
1 1 Β 
1 ? 
7 
1 6 
5 
1 S A 
SP 
T 
1 1 8 
1 7 
3 
4 
5 
S A 
S R 
Ι T 
1 R 
? 
3 
4 
s 
T 
1 8 
7 
7 
5 
S A 
5 8 
T 
I B 
7 
3 
4 
5 
se 
5 3 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
T 
I 3 
7 
7 
6 
S 
S A 
5 8 
T 
1 8 
7 
7 
4 
5 
S A 
5 8 
T 
1 R 
? 
7 
4 
S 
T 
1 3 
2 
7 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F | 
T | 
Κ ' | 
Ι Γ 6 Τ Ι 0 Ν | 
U | 
P 1 
τ 1 
Ι Δ 1 
1 M 1 
T | 
I r P I 
n F | 
1 F 1 
1 E v i 
E A l 
1 R I 
r τ ι 
Ι Δ I 
Ε Τ I 
Ν I I 
τ 0 ι 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
Ρ I 
τ I 
r ι 
F I 
s I 
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BACK -U.SUESSWAREN 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BELGIOUE 
TAB. I / 4 ie 
PAIN, PROD. SUCRES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE PES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S l TUN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 1 
ί Ν 
Ι Α 
I L 
Ι S 
Ι Τ 
I U 
Ι Ν 
D 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
Ι R 
Ι D 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι S 
Ι Τ 
;s-
1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
N 
X 
B 
E 
T 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
>, 3 
F , T 
T 
M 
Γ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
t T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 . 0 7 0 
3 7 7 
1 . 4 4 7 
2 6 , 1 
5 1 , 7 
2 3 , 9 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
3 9 , 6 
5 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 8 
2 8 , 0 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
9 , 4 
7 , 8 
1 1 , 2 
8 , 9 
1 7 , 7 
3 , 2 
5 , 0 
1 5 , 5 
1 1 , 4 
4 , 7 
8 , 4 
8 7 , 3 2 
7 0 , 8 6 
6 1 , 1 7 
7 7 , 0 2 
. 
5 5 , 3 3 
5 3 , 9 6 
5 4 , 6 5 
8 6 , 10 
6 5 , 1 5 
5 7 , 99 
7 1 , 19 
2 0 , 5 
1 8 , 4 
3 2 , 6 
2 6 , 9 
. 
2 9 , 5 
2 2 , 5 
2 6 , 5 
2 2 , 0 
2 4 , 8 
2 9 , 9 
3 0 , 4 
1 1 3 , 4 
9 2 , 0 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 2 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 9 
9 1 , 5 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
8 8 , 4 
8 E , 3 
1 9 4 , 7 
. 
8 2 , 6 
8 8 , 1 
1 8 8 , 0 
9 5 , 8 
1 8 4 , 6 
8 9 , 5 
1 9 7 , 8 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
1 . 2 8 6 
1 . 0 3 5 
2 . 3 2 4 
4 4 , 6 
3 9 , 7 
3 0 , 9 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
1 0 , 0 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
2 1 , 6 
5 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
1 4 , 7 
1 1 , 3 
1 3 , 5 
2 9 , 2 
1 2 . 3 
1 3 , 2 
1 3 , 6 
1 5 , 7 
1 4 , 1 
1 2 , 5 
1 3 , 6 
8 5 , 6 1 
7 5 , 9 6 
6 3 , 4 9 
7 6 , 13 
# 5 6 , 2 1 
6 4 , 5 5 
5 3 , 2 7 
5 4 , 6 1 
8 1 , 8 6 
7 3 , 6 1 
5 6 , 4 0 
6 6 , 5 4 
1 7 , 2 
1 3 , 0 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
# 3 6 , 2 
7 , 8 
2 2 , 5 
2 3 , 4 
2 2 , 5 
1 3 , 8 
2 3 , 5 
2 7 , 2 
1 1 2 , 5 
9 9 , 8 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 9 
1 1 8 , 2 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 0 
U 0 , 6 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
9 4 , 8 
8 8 , 6 
9 3 , 6 
# 8 3 , 2 
9 6 , 3 
8 6 , 9 
8 7 , 9 
9 1 , 0 
9 5 , 5 
6 7 , 0 
9 1 , 4 
GROESSE I B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DFR BETR I E 8 E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
2 . 3 5 8 
1 . 4 1 2 
3 . 7 7 1 
3 7 , 5 
4 5 , 2 
2 7 , 7 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
1 7 , 9 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
2 4 , 0 
4 5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
2 4 , 1 
1 9 , 0 
2 4 , 7 
3 8 , 0 
3 0 , 0 
1 6 , 3 
1 8 , 6 
3 1 , 2 
2 5 , 5 
1 7 , 3 
2 2 , 0 
8 6 , 5 C 
7 3 , 9 7 
62 , 5 4 
7 6 , 5 3 
# 5 6 , 2 7 
5 9 , 1 0 
5 3 , 4 0 
5 4 , 6 2 
8 3 , 9 6 
6 9 , 8 3 
5 6 , 8 4 
6 8 , 3 3 
1 9 , 0 
1 5 , 6 
2 6 , 1 
2 3 , 8 
# 3 5 , 8 
2 3 , 3 
2 2 , 5 
2 4 , 3 
2 2 , 4 
2 0 , 1 
2 5 , 5 
2 8 , 8 
1 1 3 , 0 
9 6 , 7 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 0 
1 0 8 , 2 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 9 
1 0 2 , 2 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 2 , 3 
8 7 , 2 
9 4 , 1 
« 8 3 , 3 
8 8 , 2 
8 7 , 2 
8 7 , 9 
9 3 , 4 
9 0 , 6 
8 7 , 7 
9 3 , 8 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
1 . 4 4 0 
8 4 9 
2 . 2 8 9 
3 7 , 1 
3 0 , 6 
4 2 , 9 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
2 1 , 7 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
3 5 , 0 
4 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
2 2 , 7 
1 1 , 4 
1 5 , 1 
2 0 , 0 
2 1 , 9 
9 , 4 
1 1 , 2 
1 3 , 2 
2 2 , 5 
1 0 , 1 
1 3 , 4 
9 8 , 3 3 
6 0 , 53 
6 8 , 9 2 
8 2 , 9 0 
6 8 , 0 3 
6 3 , 6 8 
5 9 , 3 3 
6 0 , 8 0 
9 5 , 1 7 
7 6 , 6 6 
6 3 , 0 1 
7 4 , 7 C 
2 4 , 7 
2 0 , 4 
2 7 , C 
2 7 , 3 
0 , C 
2 0 , 3 
1 6 , 2 
1 7 , 2 
2 5 , 5 
2 2 , 5 
2 3 , 1 
2 9 , 3 
1 1 8 , 6 
9 7 , 1 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 4 , 7 
9 7 , ί 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 4 
1 0 2 , 6 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 5 
9 6 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 7 
9 5 , 0 
9 6 , 8 
9 7 , 9 
1 0 5 , 9 
9 9 , 5 
9 7 , 2 
1 0 2 , 6 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
2 . 1 2 1 
1 . 7 9 7 
3 . 9 1 8 
4 5 , 9 
2 9 , 8 
31 , 1 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 2 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
1 9 , 7 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
2 4 , 3 
2 4 , 6 
2 2 , 2 
3 , 5 
1.3,2 
2 5 , 8 
2 3 , 6 
1 7 , 2 
2 1 , 7 
2 5 , 4 
2 2 , 9 
8 8 , 4 4 
8 1 , 8 3 
5 9 , 58 
7 5 , 1 0 
. 
6 8 , 1 5 
5 5 , 8 5 
5 6 , 7 3 
6 8 , 3 2 
7 9 , 6 6 
5 7 , 0 8 
6 6 , 6 7 
1 6 , 3 
1 4 , 5 
2 7 , 3 
2 5 , 6 
. 
9 , 6 
2 0 , 9 
2 1 , 0 
1 6 , 4 
1 5 , 4 
2 3 , 6 
2 8 , 0 
1 1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 0 , 1 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 5 
1 1 9 , 8 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 2 , 1 
6 3 , 1 
9 2 , 4 
. 
1 0 1 , 7 
9 1 , 2 
9 1 , 3 
9 8 , 2 
1 0 3 , 6 
6 8 , 1 
9 1 , 6 
1 
2 0 0 - 4 Q 9 1 
1 
1 . 8 0 9 
8 2 2 
2 . 6 3 1 
3 1 , 2 
3 7 , 8 
1 3 , 1 
4 9 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
4 , 0 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
1 0 , 3 
6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
8 , 7 
2 6 , 4 
1 8 , 9 
2 4 , 5 
3 , 0 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
2 0 , 0 
7 , 6 
1 6 , 4 
1 5 , 3 
9 5 , 0 7 
8 5 , 4 3 
8 7 , 0 8 
8 5 , 8 9 
7 0 , 0 8 
7 5 , 9 3 
6 3 , 72 
6 4 , 7 0 
9 2 , 9 7 
8 4 , 2 7 
7 6 , 5 7 
8 2 , 0 2 
1 5 , 3 
1 9 , 5 
1 7 , 0 
1 7 , 3 
1 4 , 1 
7 , 2 
1 5 , 8 
1 5 , 9 
1 7 , 0 
1 9 , 1 
2 2 , 6 
2 2 , 3 
1 0 5 , 6 
0 5 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
ioe,3 
1 1 7 , 4 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , « 
1 0 2 , 7 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 6 
1 2 1 , 5 
1 1 0 , 5 
1 0 3 , 7 
1 1 3 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 4 
1 1 6 , 1 
1 1 2 , 6 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 >= 
1 
1 . 0 3 2 
1 . 0 2 9 
2 . 0 6 1 
4 9 , 9 
3 4 , 6 
2 3 , 0 
4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
2 0 , 7 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
2 1 , 8 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
8 , 7 
1 3 , 0 
1 0 , 8 
7 , 0 
2 5 , 3 
1 2 , 3 
1 3 , 5 
1 0 , 1 
1 2 , 7 
1 2 , 5 
1 2 , 0 
9 5 , 8 6 
8 6 , 9 1 
7 6 , 19 
8 6 , 3 0 
. 
7 6 , 3 2 
6 6 , 2 9 
6 8 , 7 1 
9 5 , 4 0 
81 , 9 0 
7 0 , 5 1 
7 7 , 5 2 
11 , 0 
1 3 , 4 
1 5 , 7 
1 6 , 1 
. 
9 , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 0 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
1 7 , 1 
1 9 , 4 
1 1 1 , 1 
1 0 0 , 7 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 1 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 1 
1 0 5 , 7 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 4 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 1 
. 
1 1 3 , 9 
1 0 8 , 2 
1 1 0 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 8 
1 0 6 , 5 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
9 . 5 4 7 
7 . 5 9 9 
1 7 . 1 4 5 
4 4 , 3 
3 6 , 4 
2 8 , 4 
3 5 , 2 
1 0 0 . 0 
3 , 4 
1 1 , 1 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
2 0 , 7 
5 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 7 
8 0 , 1 6 
7 1 , 6 3 
8 1 , 3 2 
6 7 , 56 
6 7 , 0 2 
6 1 , 2 7 
6 2 , 12 
6 9 , 9 1 
7 7 , 0 5 
6 4 , 8 1 
7 2 , 8 1 
1 8 , 1 
1 6 , 9 
2 6 , 5 
2 3 , 0 
2 6 , 5 
1 8 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
2 3 , 8 
2 5 , 8 
1 1 2 , 6 
9 8 , 6 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 7 , 9 
9 8 . 6 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 5 
1 0 5 , 8 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
τ 
C A T I O N : 1 , 2 
F 
f 
1 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
1 
Β 
U 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
1 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
ρ | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
τ ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Δ 1 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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ARBEITER 
P A I N , PROD. SUCRES 
O U V R I F R S 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R 
BELGIOUF 
T A B . I I / 4 1 R 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
I G E S C H L E C H T : 
1 L E I S TUNGS­
I GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
i R 
1 S 
Ι α 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 
Ι E 
i R 
I 0 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
B 
E 
T 
R 
Δ 
G 
K 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
F ,Τ 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 1 
3 
Τ 
1 
2 1 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
Ι ι 
Ι < 18 Ι 
ι 
6 9 1 
1 . 2 2 5 
Ι 1 . 9 1 5 
Ι 6 3 , 9 
4 , 0 
1 2 , 3 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
5 , 7 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
β , 1 
Ι 8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 1 
1 7 , 2 
7 , 2 
1 1 , 7 
8 , 2 
1 7 , 3 
1 6 , 1 
1 , 5 
4 , 3 
1 7 , 3 
1 1 , 2 
5 7 , 8 4 
4 6 , 0 3 
4 8 , 5 1 
3 6 , 2 0 
4 2 , 5 6 
4 2 , 58 
4 2 , 4 2 
# 5 3 , 1 5 
5 0 , 9 8 
4 3 , 7 5 
4 4 , 6 2 
1 6 , 9 
2 0 , 7 
2 6 , 5 
1 2 , 5 
1 1 , 1 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
# 5 1 , 4 
2 3 , 0 
1 9 , 2 
2 2 , 7 
1 1 9 , 2 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 5 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
# 1 1 9 , 1 
1 1 4 , 3 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
7 2 , 2 
6 4 , 2 
5 9 , 7 
5 3 , 6 
6 3 , 5 
6 9 , 5 
6 8 , 3 
# 5 9 , 1 
6 6 , 2 
6 7 , 5 
6 1 , 3 
Ι 
1 8 ­ 2 0 | 
Ι 
6 2 7 
9 9 3 
1 . 6 2 0 
6 1 , 3 
1 6 , 5 
2 6 , 7 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
6 , 9 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
1 4 , 6 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
6 , 2 
1 0 , 6 
6 , 6 
4 , 7 
8 , 1 
1 4 , 0 
1 3 , 1 
3 , 1 
6 , 6 
1 2 , 9 
9 , 4 
7 6 , 8 8 
7 1 , 1 9 
6 4 , 3 1 
6 8 , 2 3 
5 7 , 9 5 
5 6 , 7 3 
5 6 , 9 1 
7 5 , 6 3 
6 7 , 3 5 
5 8 , 6 5 
6 1 , 2 9 
2 2 , 6 
1 9 , 7 
2 1 , 1 
2 1 , 8 
. 2 2 , 2 
1 5 , 8 
1 6 , 7 
2 2 , 4 
2 2 , 0 
1 8 , 7 
2 1 , 4 
1 1 2 , 7 
1 0 4 , 3 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 9 , 7 
ι'οο,ο 
1 2 3 , 4 
1 0 9 , 9 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 , 0 
8 6 , 8 
8 9 , 7 
8 3 , 9 
8 6 , 5 
9 2 , 6 
9 1 , 6 
8 4 , 1 
8 7 , 4 
9 0 , 8 
8 4 , 2 
A L Τ F R 
Â G E 
I 
( < 2 1 ) 1 
1 
1 . 3 1 8 
2 . 2 1 8 
3 . 5 3 5 
6 2 , 7 
9 , 9 
1 9 , 2 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
6 , 2 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
1 1 , 1 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
9 , 3 
2 7 , 8 
1 3 , 8 
1 6 , 3 
1 6 , 4 
3 1 , 4 
2 9 , 2 
4 , 6 
1 1 , 0 
3 0 , 1 
2 0 , 6 
7 5 , 8C 
6 6 , 6 9 
5 3 , 0 0 
5 7 , 8 9 
# 4 4 , 3 7 
5 0 , 2 0 
4 8 , 9 1 
4 8 , 9 1 
6 8 , i e 
6 0 , 8 7 
5 0 , 2 C 
5 2 , 2 6 
2 7 , 0 
2 1 , 2 
2 6 , 8 
2 9 , 4 
# 3 1 , 2 
2 6 , 2 
2 2 , 2 
2 2 , 7 
3 4 , 3 
2 6 , 1 
2 4 , 2 
2 7 , 3 
1 3 0 , 9 
1 1 5 , 2 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
# 9 0 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 5 
1 1 6 , 5 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
8 2 , θ 
8 3 , 2 
7 3 , 9 
71 , 2 
« 6 5 , 7 
7 4 , 9 
7 9 , 8 
7 8 , 7 
7 5 , 8 
7 9 , 0 
7 7 , 5 
71 ,6 
( Z Ä H L CEP 
( N 0 M 6 P E C 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
2 . 142 
2 . 0 5 7 
4 . 1 9 9 
4 9 , 0 
3 5 , 7 
3 2 , 9 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 3 , 4 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
2 3 , 3 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
2 5 , 9 
2 0 , 0 
2 2 , 4 
2 3 , 3 
3 2 , 7 
2 6 , 5 
2 7 , 1 
2 2 , 1 
2 7 , 5 
2 4 , 3 
2 4 , 5 
9 0 , 4 4 
6 1 , 4 3 
7 6 , 5 0 
8 3 , 10 
6 8 , 26 
7 1 , 0 5 
6 5 , 9 5 
6 6 , 7 0 
8 8 , 6 3 
7 8 , 5 1 
6 8 , 9 2 
7 5 , 0 7 
1 7 , 0 
1 5 , 1 
2 0 , 0 
1 8 , 8 
1 3 , 5 
1 3 , 0 
5 , 8 
1 1 , 1 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 5 
1 9 , 7 
1 0 8 , 8 
9 8 , 0 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 5 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 3 
1 0 4 , 6 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 4 
9 8 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
I 
3 0 ­ 4 4 
2 . 5 1 4 
2 . 1 0 3 
5 . 0 1 7 
4 1 , 9 
41 , 0 
3 1 , 5 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 2 , 7 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
2 3 , 6 
5 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
3 3 , 8 
2 3 , 6 
3 0 , 5 
4 1 , 3 
31 , 8 
2 6 , 6 
2 7 , 7 
3 4 , 9 
3 3 , 3 
2 5 , 7 
2 9 , 3 
5 3 , 0 6 
8 1 , 6 1 
8 1 , 3 6 
6 6 , 2 3 
7 5 , 5 6 
6 9 , 7 6 
6 7 , 5 5 
6 6 , 2 6 
91 , 6 6 
7 8 , 9 3 
7 1 , 9 3 
7 8 , 6 9 
1 8 , 3 
1 6 , 3 . 
1 8 , 1 
1 8 , 9 
2 1 , 2 
1 0 , 5 
9 , 7 
1 1 , 3 
1 9 , 2 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
2 0 , 4 
1 0 7 , 9 
9 4 , 6 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 2 , 2 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 0 , 3 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 1 3 , 5 
1 0 6 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 4 , 1 
1 1 0 , 2 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 4 
1 1 1 , 0 
1 0 8 , 1 
REVOLUES! 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
1 . 8 5 6 
1 . 0 2 8 
2 . 8 8 4 
3 5 , 7 
4 3 , 1 
2 6 , 4 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
1 3 , 6 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
2 1 , 8 
4 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
1 3 , 0 
1 6 , 8 
1 9 , 4 
1 1 , 8 
1 6 , 6 
1 3 , 2 
1 3 , 5 
2 2 , 3 
1 7 , 7 
1 4 , 4 
1 6 , 8 
9 2 , 4 6 
8 1 , 9 2 
7 8 , 2 3 
8 5 , 3 4 
7 3 , 3 1 
7 0 , 6 3 
6 7 , 6 1 
6 8 , 1 9 
9 1 , 7 7 
7 9 , 4 1 
7 1 , 8 3 
7 9 , 2 3 
1 7 , 7 
1 5 , 5 
2 1 , 7 
2 0 , 0 
1 3 , 8 
2 0 , 2 
9 , 7 
1 1 , 7 
i e , 3 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
2 1 , 0 
1 0 6 , 3 
9 6 , 0 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 6 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
1 0 0 , 2 
9 C . 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 9 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 4 
H C , 3 
1 0 9 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 1 
no,e 1 0 8 , 8 
I 
>= 55 I 
I 
1 . 3 1 7 
1 9 3 
1 . 5 1 1 
1 2 , 8 
4 4 , 0 
2 6 , 6 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
1 0 , 9 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
2 4 , 6 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 2 , 9 
1 1 , 5 
1 3 , 8 
7 , 3 
2 , 5 
2 , 4 
2 , 5 
1 6 , 0 
1 0 , 5 
5 , 5 
8 , 6 
9 2 , 3 0 
8 1 , 1 0 
7 8 , 6 9 
8 5 , 3 2 
. 
. 6 6 , 4 4 
6 5 , 7 7 
9 1 , 3 0 
8 0 , 2 3 
7 5 , 2 1 
8 2 , 8 2 
1 4 , 5 
1 4 , 8 
1 7 , 5 
1 7 , 0 
. . 1 1 , 2 
1 2 , 8 
1 6 , 1 
1 5 , 5 
1 8 , 0 
1 8 , 7 
1 0 8 , 2 
9 5 , 1 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 6 , o 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 9 , 8 
1 0 4 , 9 
. 
. 1 0 8 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 1 
1 1 6 , 0 
1 1 3 , 7 
I 
> ­ 21 1 
1 
8 . 2 2 9 
5 . 3 8 1 
1 3 . 6 1 0 
3 9 , 5 
4 0 , 6 
2 9 , 9 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 3 , 1 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
2 3 , 3 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 0 , 7 
7 2 , 2 
8 6 , 2 
8 3 , 7 
8 3 , 6 
6 8 , 6 
7 0 , 8 
9 5 , 4 
8 9 , 0 
6 9 , 9 
7 9 , 4 
9 2 , 1 9 
8 1 , 5 5 
7 8 , 8 6 
8 5 , 0 7 
7 2 , 0 9 
7 0 , 3 1 
6 6 , 9 1 
6 7 , 5 6 
9 0 , 9 7 
7 9 , 0 5 
7 1 , 1 2 
7 8 , 1 4 
1 7 , 5 
1 5 , 6 
1 9 , 5 
1 8 , 9 
2 0 , 5 
1 4 , 1 
9 , 8 
1 1 , 4 
1 8 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 9 
2 0 , 4 
1 0 8 , 4 
9 5 , 9 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 1 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 0 1 , 2 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 7 
1 1 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 2 
1 0 8 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 3 
TOTAL 
9 . 5 4 7 
7 . 5 9 9 
1 7 . 1 4 5 
4 4 , 3 
3 6 , 4 
2 8 , 4 
3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 1 . 1 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
2 0 , 7 
5 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 7 
8 0 , 1 6 
7 1 , 6 8 
8 1 , 3 2 
6 7 , 5 6 
6 7 , 0 2 
6 1 , 2 7 
6 2 , 1 2 
8 9 , 9 1 
7 7 , 0 5 
6 4 , 8 1 
7 2 , 8 1 
1 8 , 1 
1 6 , 9 
2 6 , 5 
2 3 , 0 
2 6 , 5 
1 8 , 9 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
2 3 , 8 
2 5 , a 
1 1 2 , 6 
9 8 , 6 1 
3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 7 , 9 1 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 5 
1 0 5 , 8 1 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 OUAL I 
1 C A T I 
I H 
I F 
j T 
1 F / T 
1 1 H 
1 2 
1 3 
Ι T 
I 1 F 
I 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 τ 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
I 1 Η 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
I 1 F 
1 2 
I 3 
Τ 
I 1 τ 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
I 1 Η 
I 2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 Ι 
3 
Τ 
1 Τ 
2 Ι 
3 
Τ 
1 Η 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 F 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 τ 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η , F 
F I ­
O N l 
, Τ 
1 , 2 
INOMBRE 
I o 
I I 
ι s 
ι τ 
Ι R 
ι ι 
I Β 
1 U 
Ι τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
I X 
I M 
I 0 
I Ν 
I Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
F 
V 
Δ 
R 
Τ 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
— 
, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι Ε 1 
Ι C Ι 
Ι Τ Ι 
ι ι ι 
Ι F Ι 
ι s ι 
Ι G Ι 
Ι Δ Ι 
Ι Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
1 ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
459 
BACK ­U.SUESSWAREN 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
T A B . I I I / 4 1 B 
PAIN, PROD. SUCRES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I ST UN( 
1 GRUPPE 
Ι Ρ I 
I E 
1 R 1 
1 S 
1 0 1 
I Ν 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
Ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
;s­
1 , 2 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U I 
Ν I 
G 
Ν 1 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
Γ, 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
s 
M, 
. 3 
: , T 
T 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
< 2 
3 . 2 5 5 
2 . 8 5 3 
6 . 1 0 8 
4 6 , 7 
2 3 , 6 
2 9 , 6 
4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
6 , 8 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 8 , 9 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
22 , 1 
3 5 , 5 
4 5 , 4 
3 4 , 1 
3 7 , 6 
2 3 , 0 
3 9 , 4 
3 7 , 5 
23 , 2 
3 2 , 5 
4 1 , 5 
3 5 , 6 
8 7 , 1 0 
7 7 , 8 4 
6 3 , 9 4 
7 3 , 5 1 
5 9 , 6 6 
6 1 , 8 6 
5 6 , 0 7 
5 6 , 5 9 
8 4 , 0 3 
7 5 , 1 6 
5 9 , 0 1 
6 5 , 6 0 
2 0 , 3 
18 , 5 
2 9 , 4 
2 7 , 0 
2 8 , 8 
2 4 , 3 
2 4 , 1 
2 4 , 4 
2 3 , 2 
2 0 , 7 
2 7 , 4 
2 9 , 3 
1 1 8 , 5 
1 0 5 , 9 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 1 
1 1 4 , 6 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
9 7 , 1 
8 9 , 2 
1 9 0 , 4 
8 8 , 3 
1 9 2 , 3 
9 1 , 5 
1 9 1 , 1 
9 3 , 5 
1 9 7 , 5 
1 9 1 , 1 
1 9 0 , 1 
DAUER OER 
ANNEES 
1 1 
1 2 ­ 4 | 
1 1 
2 . 0 8 0 
2 . 3 5 2 
4 . 4 3 3 
5 3 , 1 
2 9 , 9 
3 0 , 3 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
7 , 3 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
1 8 , 1 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
2 3 , 2 
2 4 , 6 
21 , 8 
2 3 , 3 
2 0 , 3 
3 2 , 6 
3 1 , 0 
1 8 , 3 
2 2 , 5 
2 9 , 9 
2 5 , 9 
9 1 , 2 3 
7 9 , 8 6 
7 0 ­ . 9 7 
7 9 , 7C 
6 6 , 5 5 
6 1 , 4 7 
6 2 , 5 1 
6 2 , 5 4 
8 9 , 0 5 
7 5 , 9 4 
6 4 , 8 8 
7 0 , 5 9 
1 9 , 3 
1 6 , 5 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
2 3 , 7 
2 4 , 1 
1 6 , 4 
1 7 , 2 
2 1 , 1 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
2 4 , 1 
1 1 4 , 5 
1 0 0 , 2 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 2 
1 0 7 , 6 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
9 8 , 0 
9 8 , 5 
91 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 1 
9 7 , 0 
UNTERNEFMENSZUGEHOERIGKEIT I N JÄHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 . 5 5 5 
1 . 3 0 6 
2 . 8 6 1 
4 5 , 6 
4 4 , 9 
3 1 , 0 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 8 , 0 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
2 5 , 1 
4 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
1 7 , 8 
1 1 , 2 
1 6 , 3 
2 0 , 3 
2 8 , 0 
1 5 , 7 
1 7 , 2 
2 0 , 1 
2 0 , 2 
1 4 , 1 
1 6 , 7 
9 3 , 7 8 
8 3 , 6 5 
8 1 , 3 5 
e 7 , 6 4 
# 7 2 , 6 9 
6 9 , β 9 
6 6 , 2 6 
6 7 , 1 7 
9 2 , 3 1 
7 9 , 1 3 
7 0 , 3 2 
7 6 , 3 0 
1 5 , 1 
1 8 , 4 
1 9 , 1 
2 0 , 0 
« 2 5 , 7 
1 3 , 1 
7 , 0 
1 0 , 9 
2 0 , 3 
1 9 , 2 
1 6 , 2 
2 2 , 0 
1 0 7 , 0 
9 5 , 4 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 0 8 , 2 
1 0 4 , 0 
5 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
1 0 1 , 1 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 4 
1 1 3 , 5 
1 0 7 , 8 
« 1 0 7 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 . 4 9 6 
8 8 5 
2 . 3 8 1 
3 7 , 2 
5 3 , 1 
2 3 , 7 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
2 0 , 8 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
2 2 , 6 
4 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
1 3 , 1 
1 0 , 3 
1 5 , 7 
1 8 , 7 
2 1 , 9 
1 0 , 0 
1 1 , 6 
2 2 , 6 
1 5 , 2 
1 0 , 1 
1 3 , 9 
9 2 , 1 4 
6 1 , 6 4 
8 4 , 57 
6 7 , 9 0 
7 9 , 1 4 
7 1 , 22 
6 7 , 9 7 
6 9 , 2 8 
9 1 , 4 0 
7 8 , 1 1 
7 3 , 7 3 
B 0 . 9 8 
1 6 , 7 
1 4 , 7 
1 4 , 7 
1 6 , 6 
1 3 , 9 
1 4 , 3 
8 , 1 
1 1 , 5 
1 7 , C 
1 5 , 9 
1 5 , 8 
1 9 , 1 
1 0 4 , e 
9 2 , 9 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
1 0 2 , 9 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
9 6 , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 8 
1 1 8 , 0 
1 0 8 , 1 
1 1 7 , 1 
1 0 6 , 4 
1 1 0 , 9 
U I , 5 
1 0 1 , 7 
10 1 , 4 
1 1 3 , 8 
I H , 2 
I 
>= 20 I 
I 
1 . 1 6 0 
2 0 2 
1 . 3 6 3 
1 4 , 8 
5 0 , ° 
2 4 , 5 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
28 , 4 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
2 5 , 0 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 2 , 2 
­
6 , 8 
2 , 2 
2 , 7 
1 5 , 8 
9 , 6 
4 , 4 
7,° 
9 4 , 3 3 
8 0 , 9 5 
8 6 , 6 4 
8 9 , 1 6 
­
7 5 , 3 1 
6 9 , 6 6 
71 , 2 7 
° 4 , 3 3 
8 0 , 0 0 
8 0 , 9 3 
8 6 , 5 0 
12 , 7 
9 , 6 
1 5 , 5 
1 4 , 4 
­0 , 0 
9 , 4 
8 , 4 
12 , 7 
9 , 1 
1 7 , 4 
1 6 , 0 
1 0 5 , 8 
9 0 , 8 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 5 , 7 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 2 , 5 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 0 
1 2 0 , 9 
1 0 9 , 6 
_ 
1 1 2 , 4 
1 1 3 , 7 
1 1 4 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 8 
1 2 4 , 9 
1 1 8 , 6 
TOTAL 
9 . 5 4 7 
7 . 5 9 9 
1 7 . 1 4 5 
4 4 , 3 
3 6 , 4 
2 8 , 4 
3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 1 , 1 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
2 0 , 7 
5 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 7 
8 0 , 1 6 
7 1 , 6 8 
8 1 , 3 2 
6 7 , 5 6 
6 7 , 0 2 
6 1 , 2 7 
6 2 , 12 
6 9 , 9 1 
7 7 , 0 5 
6 4 , 8 1 
7 2 , 8 1 
1 8 , 1 
1 6 , 9 
2 6 , 5 
2 3 , 0 
2 6 , 5 
1 8 , 9 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
2 3 , 8 
2 5 , 8 
1 1 2 , 6 
9 8 , 6 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 7 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 5 
1 0 5 , 8 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
._ 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
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Ε Ι 
C Ι 
τ | 
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G Ι 
Α Ι 
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A R B E I T E R 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 J A H R E ! 
BELGIQUE 
T A B . I V / 4 1 B 
P A I N , P R O D . SUCRES 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR A N C I E N N E T E PANS I F N T R F P R I S F 
( O U V R I E R S DE 3 0 Δ < 4 5 A N S I 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S T UN C 
I GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
i Ρ 
ι s 
I o 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
I s 
i τ 
1 U 
Ι Ν 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
1 F 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
ί Ν 
Ι S 
Ι τ 
s-
1 , 2 
A N Z A H L I 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 1 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
% 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M,F 
, 3 
, T 
T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
7 6 9 
5 1 4 
1 . 2 8 3 
4 0 , 1 
2 7 , 3 
4 0 , 1 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
8 , 9 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
16 , 5 
2 7 , 6 
5 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
3 3 , 6 
3 1 , 2 
2 6 , 4 
2 5 , 8 
1 7 , 0 
2 5 , 5 
2 4 , 5 
1 8 , 2 
2 9 , 9 
2 7 , 3 
2 5 , 6 
91 , 6 6 
3 9 , 3 4 
7 7 , 0 5 
8 1 , 9 6 
6 6 , 4 2 
6 6 , 1 5 
6 6 , 4 3 
8 9 , 2 8 
7 7 , 6 8 
7 0 , 0 9 
7 5 , 7 4 
2 0 , 7 
1 5 , 9 
1 9 , 7 
2 0 , 2 
. 
1 5 , 1 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
2 2 , 1 
1 6 , 0 
1 7 , 8 
2 0 , 7 
1 1 1 , 8 
9 6 , 8 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
1 0 2 , 6 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 97 , 2 
9 4 , 7 
9 5 , 0 
95 , 2 
9 7 , 9 
9 7 , 3 
9 7 , 4 
1 98 , 4 
9 7 , 4 
1 9 6 , 3 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
6 4 1 
6 7 4 
1 . 3 1 5 
5 1 , 3 
3 4 , 9 
3 5 , 0 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
6 , 3 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
2 0 , 5 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
2 4 , 5 
2 4 , 0 
2 2 , 0 
2 5 , 4 
1 6 , 8 
3 4 , 8 
3 2 , 1 
1 9 , 3 
22 , 8 
3 1 , 4 
2 6 , 2 
9 3 , 2 6 
8 0 , 9 5 
7 7 , 9 1 
8 4 , 2 9 
. 
6 8 , 6 3 
6 8 , 0 5 
6 8 , 3 1 
9 1 , 1 1 
7 8 , 8 9 
7 0 , 4 4 
7 6 , 0 8 
1 ° , 2 
1 4 , 1 
1 9 , 2 
1 9 , 5 
. 1 , 8 
9 , 2 
1 0 , 1 
2 0 , 7 
1 5 , 7 
1 4 , 3 
1 9 , 4 
1 1 0 , 6 
9 6 , 0 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
1 0 3 , 7 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 9 , 2 
9 5 , 8 
9 7 , 8 
9 8 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 1 
9 9 , 4 
9 9 , 9 
9 7 , 9 
9 6 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKFIT I N JAHRFN 
D A N C I E N N E T F 
5 - 9 
5 5 4 
4 7 5 
1 . 0 3 3 
4 6 , 4 
4 9 , 9 
2 5 , 6 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
1 5 , 0 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
2 0 , 3 
4 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
1 5 , 5 
1 6 , 9 
1 9 , 0 
2 9 , 0 
2 6 , 9 
2 1 , 8 
2 2 , 8 
2 3 , 6 
1 8 , 1 
2 0 , 2 
2 0 , 6 
94 , 9 0 
6 8 , 2 4 
8 5 , 7 1 
9 0 , 0 ° 
# 7 7 , 4 6 
6 9 , 8 7 
6 7 , 5 7 
6 8 , 5 5 
9 3 , 2 4 
8 2 , 0 6 
7 2 , 3 7 
8 0 , 5 8 
2 0 , 2 
2 2 , 5 
1 4 , 6 
2 0 , 3 
« 2 8 , 6 
1 1 , 3 
7 , 8 
1 1 , 1 
2 1 , 7 
2 3 , 1 
1 4 , 9 
2 2 , 7 
1 0 4 , 4 
9 7 , 0 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 1 3 , 0 
1 0 1 , 9 
0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 1 , 8 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 5 
« 1 0 2 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 4 
PANS l E N T R E P R I S E 
t 
1 0 - 1 9 | 
1 
6 8 7 
3 5 3 
1 . 0 4 0 
3 3 , 9 
5 2 , 5 
2 5 , 1 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
2 2 , 1 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
2 4 , 1 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
1 8 , 8 
1 9 , 2 
2 3 , 6 
1 9 , e 
2 9 , 1 
1 4 , 7 
1 6 , 8 
2 9 , 4 
2 1 , 1 
1 6 , 1 
2 0 , 7 
9 1 , 87 
81 , 5 5 
8 6 , 53 
88 , 0 8 
6 9 , 3 1 
6 8 , 13 
6 9 , 4 0 
9 1 , 39 
7 7 , 8 9 
7 5 , 0 7 
8 1 , 7 5 
1 5 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
1 5 , 1 
. 9 , 1 
9 , 0 
U , 0 
1 5 , 3 
1 4 , 1 
1 5 , 7 
1 8 , 0 
1 0 4 , 3 
9 2 , 6 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 6 
0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 5 , 3 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 9 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 1 
. 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
9 9 , 7 
9 8 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 9 
1 
> = 20 1 
1 
2 6 3 
82 
3 4 5 
2 3 , 8 
4 7 , 2 
2 6 , 5 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 3 , ? 
6 6 , e 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
2 R . 1 
35 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
7 , 6 
8 , 6 
°,C 
_ 
1 0 , 1 
3 , 2 
3 , α 
0 , 5 
8 , 2 
4 , ° 
6 , O 
9 4 , 2 7 
8 0 , 4 7 
8 6 , 5 2 
8 8 , 5 3 
_ 
. 3 0 , 6 4 
3 2 , 6 8 
9 4 , 2 7 
39 , 4 0 
7 9 , 5 1 
8 4 , 7 0 
1 3 , 3 
1 1 , e 
1 6 , 3 
1 5 , 8 
-. 1 1 , 6 
9 ,Ρ 
1 3 , 3 
1 0 , 0 
1 8 , 4 
17 , 0 
1 0 6 , 4 
9 0 , 8 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. ° 7 , 2 
1 0 0 , 0 
U I ,2 
9 3 , 6 
0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 3 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 7 
-
. 1 0 4 , 6 
1 0 6 , 5 
102 , 8 
1 0 0 , 6 
1 1 0 , 5 
1 0 7 , 8 
TOTAL 
2 . Q 1 4 
2 . 1 0 3 
5 . 0 1 7 
41 , 9 
41 , 0 
3 1 , 5 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 2 , 7 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
7 3 , 6 
5 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 6 
6 1 , 6 1 
31 , 3 6 
8 6 , 23 
7 5 , 9 6 
6 9 , 7 6 
6 7 , 5 5 
6 8 , 26 
91 , 6 6 
7 8 , 9 3 
71 , 9 3 
7 3 , 69 
i a , 3 
1 6 , 3 
1 8 , 1 
1 8 , 9 
2 1 , 2 
1 0 , 5 
9 , 7 
1 1 , 3 
1 9 , 2 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
2 0 , 4 
1 0 7 , 9 
9 4 , 6 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
U I , 3 
1 0 2 , 2 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 0 , 3 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
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2 
3 
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Τ 
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2 
3 
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2 
3 
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Τ 
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3 
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F 
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Ρ 
Ι 
s 
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Ρ 
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Ρ 
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F 
F 
F 
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I 
F 
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D 
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Ε 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
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F Ι 
F Ι 
F Ι 
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F Ι 
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V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E R F P A R T I T I O N RAR T A I L L E PES ETABLISSEMENTS 
EFFFCT IFS 
<jfc b t n LTTÌ, π ι 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
ρ 
Τ 
Ε 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
SB 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
7 8 
2 1 1 
2 90 
7 3 , 0 
. 
2 3 , 3 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
4 2 , 2 
3 , 8 
­
3 , 8 
1 0 0 , 0 
­1 0 , 1 
2 , 6 
2 2 , 8 
6 4 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
1 3 , 7 
6 , 2 
2 0 , 8 
5 8 , 3 
1 , 0 
­1 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 , 4 
5 , 0 
1 , 9 
7 , 3 
1 , 7 
­4 , 3 
4 , 6 
­
4 4 , 2 
8 , 7 
7 , 6 
1 2 , 1 
­U , 1 
­
1 7 , 8 
5 , 3 
4 , 8 
1 0 , 7 
1 , 4 
­
3 , 3 
8 , 0 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
1 8 7 
2 4 8 
4 3 5 
5 7 , 0 
1 , 6 
2 1 , 0 
1 4 , 6 
2 2 , 7 
3 0 , 5 
9 , 6 
6 , 4 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
­6 , 1 
3 , 6 
3 5 , 3 
5 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 2 , 5 
8 , 3 
2 9 , 9 
4 4 , 5 
4 , 1 
2 , 8 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
U , 1 
2 2 , 5 
1 1 , 3 
6 , 7 
1 2 , 7 
1 0 , 0 
1 0 , 6 
8 , 7 
1 0 , 9 
­
31 , 0 
1 3 , 0 
1 4 , 2 
1 2 , 1 
­1 3 , 0 
1 0 , 0 
2 4 , 3 
U , 7 
1 0 , 4 
1 2 , 3 
8 , 1 
9 , 1 
6 , 7 
1 2 , 0 
GROESSE ( P E S C H A F F T I G T F N Z S H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
2 6 5 
4 5 9 
7 2 4 
6 3 , 4 
1 , 1 
2 1 , 7 
1 4 , 8 
2 0 , 5 
3 4 , 0 
7 , 9 
4 , 5 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
­7 , 9 
3 , 3 
2 ° , 5 
5 9 , 3 
­1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 2 , 9 
7 , 5 
2 6 , 2 
5 0 , 0 
2 , 9 
1 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
U , 1 
3 2 , 9 
1 6 , 3 
a , 5 
2 0 , 0 
1 1 , 7 
1 0 , 8 
1 3 , 0 
1 5 , 5 
­
7 5 , 2 
2 1 , 7 
2 2 , 0 
2 4 , 2 
­2 4 , 1 
1 0 , 0 
4 2 , 1 
1 7 , 5 
1 5 , 2 
2 3 , 0 
9 , 5 
9 , 1 
1 0 , 0 
2 0 , 1 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 
1 6 5 
2 4 0 
4 0 5 
5 9 , 3 
_ 
1 4 , 5 
2 5 , 5 
4 0 , 0 
2 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 , 3 
2 , 5 
1 , 3 
2 6 , 3 
6 7 , 5 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
7 , 4 
U , 1 
3 1 , 9 
4 3 , 1 
0 , 7 
­0 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 3 , 8 
1 7 , 5 
1 0 , 4 
7 , 3 
­­­9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
4 , 3 
1 0 , 2 
1 4 , 4 
7 , 1 
1 2 , 6 
1 0 , 0 
1 3 , 5 
1 4 , 6 
1 0 , 3 
1 2 , 4 
1 , 4 
­
3 , 3 
1 1 , 2 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
5 4 9 
6 7 2 
1 . 2 2 1 
5 5 , 0 
_ 
U , 5 
1 4 , 2 
2 4 , 0 
3 8 , 3 
1 2 , 0 
8 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
0 , 9 
S, 8 
2 3 , 1 
6 0 , 7 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 7 
9 , 6 
2 6 , 3 
5 0 , 6 
T , 9 
5 , 4 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
­
3 6 , 1 
3 2 , 5 
2 0 , 7 
4 6 , 7 
3 6 , 7 
4 3 , 2 
2 6 , 1 
3 2 , 1 
_ 
1 2 , 4 
5 6 , 5 
3 0 , 7 
7 6 , 3 
7 1 , 4 
3 5 , 3 
­
3 1 , 0 
3 7 , 8 
7 5 , 6 
3 9 , 3 
4 3 , 2 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 8 
DER B E T R I E B E 
E T A B L I S S E M E N T S 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 
1 
3 3 9 
2 5 8 
5 9 7 
4 3 , 2 
1 , 8 
5 , 3 
1 0 , 6 
6 2 , 8 
8 , 0 
U , 5 
8 , 0 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
­­1 , 2 
3 2 , 1 
2 4 , 4 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , 0 
6 , 5 
6 6 , 8 
1 5 , 1 
3 , 5 
5 , 0 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 0 , 3 
1 5 , 0 
3 3 , 5 
6 , 0 
21 , 7 
2 4 , 3 
1 7 , 4 
1 9 , 8 
­
­
4 , 3 
3 0 , 2 
5 , 6 
1 4 , 3 
1 3 , 6 
? 0 , 0 
8 , 1 
1 2 , 6 
3 1 , 9 
5 , 7 
2 0 , 3 
2 2 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 5 
1 1 
­ a ° 9 1 > = 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 1 
1 . 7 0 3 
l . ° 0 2 
3 . 6 1 0 
5 2 , 7 
1 , 6 
1 0 , 2 
1 4 , 1 
3 7 , 3 
2 6 , 3 
1 0 , 5 
6 , 5 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 5 
3 , 6 
3 2 , 4 
5 ° , 1 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
6 , ? 
8 , 6 
3 4 , 7 
4 3 , 6 
6 , 1 
? , 7 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A 
I H 
F 
T 
SFXE 
. T F I C e T I P N 1 
1 NPMBRFI 
F / T 1 
1Δ H 1 
1 Β 
1 ? 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
T 
I A 
1 3 
? 
3 
4 
5 
T 
1 6 
1 3 
? 
3 
6 
5 
5 6 
S P 
T 
1 6 
1 3 
2 
3 
6 
5 
5 4 
S B 
T 
1 δ 
1 3 
2 
3 
6 
5 
T 
1 δ 
1 3 
2 
3 
6 
5 
5 6 
5 B 
T 
F | 
T | 
H 1 
F | 
T | 
P 1 
! 1 
s ι 
T | 
P 1 
Ρ 1 
U 1 
τ | 
1 1 
P 1 
Ν 1 
X | 
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B 
E 
T 
F 
Δ 
G 
V 
6 
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I 
Δ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
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Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
ς 
Κ 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
-. # 1 4 . 5 3 1 
. 
. 1 0 . 5 5 4 
8 . 7 2 7 
-9 . 6 8 9 
« 1 5 . 4 0 5 
. 1 1 . 2 2 3 
« 9 . 7 7 7 
. -. 1 1 . 0 7 5 
. 
. . • 
-
« 4 0 , 9 
• 
1 3 , 7 
2 3 , 9 
-2 6 , 6 
« 2 0 , 9 
1 9 , 9 
« 4 8 , 7 
-
4 0 , 0 
-
. 
: 
« 1 0 0 , 0 
. 1 0 8 , 0 
9 0 , 1 
-
1 0 0 , 0 
« 1 3 9 , 1 
. 
1 0 1 , 3 
« 8 8 , 3 
_ . 
1 0 0 , 0 
• 
. 
, 
_ 
« 6 4 , 7 
• 
7 3 , 8 
3 5 , 6 
_ 
7 3 , 7 
# 5 4 , 3 
. 
6 3 , 4 
« 7 2 , 1 
_ 
6 2 , 5 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
« 2 3 . 0 9 3 
. 1 5 . 9 6 1 
1 8 . 6 5 9 
. . 1 9 . 5 5 8 
. 
# 1 2 . 8 9 0 
1 0 . 0 8 0 
-1 1 . 5 7 3 
« 2 0 . 859 
# 2 2 . 8 0 4 
1 4 . 0 2 3 
1 2 . 7 2 1 
. . . 1 5 . 2 5 2 
« 3 1 , 0 
5 , 1 
2 4 , 2 
• 
3 2 , 3 
-
« 3 0 , 0 
2 6 , 3 
-3 3 , 6 
» 3 7 , 5 
# 2 7 , 0 
2 6 , 5 
4 0 , 8 
• 
4 2 , 6 
« 1 1 8 , 1 
8 1 , 6 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
# 1 1 1 , 4 
8 7 , 1 
-
1 0 0 , 0 
« 1 3 6 , 6 
« 1 4 9 , 5 
9 1 , 9 
8 3 , 4 
. , 
1 0 0 , 0 
« 7 7 , 5 
7 6 , 7 
1 0 3 , 0 
. 
8 7 , 1 
• 
» 9 0 , 1 
8 7 , 3 
_ 
8 8 , 1 
« 7 3 , S 
« 8 5 , 3 
7 9 , 2 
9 3 , e 
8 6 , 1 
GRPESSE ( B E S C H A F F T I G T E N Z A H L 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
« 2 1 . 4 4 8 
« 2 0 . 9 9 7 
1 5 . 6 8 1 
« 1 6 . 7 7 8 
. . 1 8 . 1 5 2 
« 1 4 . 3 4 5 
. 1 2 . 0 2 9 
9 . 4 2 2 
-1 0 . 7 2 0 
# 1 8 . 9 0 8 
« 1 9 . 1 7 7 
1 3 . 1 5 9 
1 1 . 3 3 0 
. , . 1 3 . 6 4 5 
« 3 1 , 7 
« 3 4 , 0 
9 , 5 
« 3 9 , 9 
3 6 , 4 
« 3 3 , 8 
2 9 , 8 
2 5 , 5 
-3 2 , 5 
« 3 7 , 2 
« 3 7 , 7 
2 7 , 0 
4 5 , 4 
4 5 , 0 
# 1 1 8 , 2 
« 1 1 5 , 7 
8 6 , 4 
« 9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
# 1 3 3 , 9 
. 
1 1 2 , 2 
3 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
# 1 3 8 , 6 
« 1 4 0 , 5 
9 6 , 4 
8 3 , 4 
. 
. 
1 0 0 , 0 
« 7 1 , 9 
« 7 2 , 6 
7 5 , 3 
« 9 2 , 6 
. . , 
8 0 , 9 
» 6 3 , 6 
8 4 , 1 
8 1 , 6 
-
81 , 6 
# 6 6 , 7 
« 7 1 , 7 
7 4 , 3 
8 3 , 9 
. 
7 7 , 0 
(N0M8RE PE 
5 0 - 0 9 
1 
. 
« 2 7 . 6 9 4 
1 8 . 5 3 6 
--« 2 4 . 3 6 3 
. 
. 1 4 . 3 4 1 
1 0 . 9 9 1 
. # 1 3 . 5 5 5 
. 
# 2 7 . 0 2 6 
1 6 . 5 9 2 
# 1 3 . 4 4 4 
. -. 1 8 . 3 0 3 
. 
« 4 0 , 5 
1 7 , 1 
• 
-
# 4 7 , 7 
22 , 0 
2 0 , 4 
. # 6 7 , 5 
. 
# 4 1 , 2 
2 2 , 0 
« 6 1 , 7 
-
6 3 , 5 
# 1 1 3 , 7 
7 6 , 1 
1 
« 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 5 , 8 
81 , 1 
. « 1 0 0 , 0 
. 
# 1 4 7 , 7 
0 0 , 7 
# 7 3 , 5 
. -. 1 0 0 , 0 
« 9 6 , 0 
8 9 , 0 
. ---
# 1 0 8 , 5 
1 0 0 , 3 
9 5 , 2 
. « 1 0 3 , 2 
. 
« 1 0 1 , 1 
9 3 , 7 
# 0 9 , 2 
. -. 
1 0 3 , 3 
OFR B E T R I E B E 
S A L A R I E S ) DFS E T A B L I SSFMFNTS 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
« 3 4 . 3 60 
2 5 . 7 8 4 
1 8 . 4 5 8 
1 6 . 0 0 1 
1 8 . 2 7 5 
1 7 . 6 8 2 
. 2 0 . 4 0 3 
. 
» 1 8 . 9 6 3 
1 5 . 3 2 7 
1 0 . 2 6 5 
« 1 4 . 2 5 4 
1 2 . 7 2 3 
« 3 3 . 3 1 5 
2 3 . 5 1 1 
1 6 . 6 2 9 
1 2 . 4 1 6 
1 7 . 0 1 9 
1 3 . 4 9 3 
« 1 5 . 9 6 5 
1 6 . 3 7 6 
« 4 0 , 0 
2 5 , 2 
2 9 , 0 
2 6 , 6 
1 5 , 4 
1 4 , 6 
4 3 , 1 
« 2 3 , 8 
3 0 , 4 
2 6 , 2 
» 7 2 , 4 
3 8 , 1 
« 4 1 , 6 
2 8 , 6 
3 1 , 2 
3 5 , 1 
2 3 , 2 
1 6 , 6 
« 3 4 , 2 
4 8 , 8 
« 1 6 8 , 4 
1 2 6 , 4 
9 0 , 5 
7 8 , 4 
8 9 , 6 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 4 9 , 0 
1 2 0 , 5 
8 0 , 7 
« 1 1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
» 2 0 3 , 4 
1 4 3 , 6 
1 0 1 , 5 
3 5 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 9 
»07 , 5 
1 0 0 , 0 
» 1 1 5 , 2 
3 9 , 4 
aa,7 ' 
B 8 , 3 
7 9 , 6 
81 , 3 
. 9 0 , ° 
« 9 9 , 4 
1 0 7 , 2 
88 , ° 
« 9 7 , 7 
96 , 8 
« 1 1 7 , 5 
8 7 , 9 
9 3 , 9 
9 1 , 6 
3 9 , ? 
8 2 , 7 
# 7 2 , 7 
9 2 , 4 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 
I 
» 3 2 . 4 8 ° 
1 9 . 5 6 4 
2 5 . 3 1 1 
. . 2 2 . 4 6 0 
_ 
. 1 3 . 1 1 6 
» 1 3 . 4 5 0 
, 1 3 . 6 0 4 
» 3 2 . 5 6 9 
1 6 . 5 B 5 
# 1 6 . 8 3 2 
2 4 . 6 1 1 
2 4 . 1 7 5 
, 1 8 . 6 5 7 
» 7 8 , 6 
2 4 , 1 
1 5 , 7 
■ 
3 4 , 6 
­
2 7 , 4 
# 3 6 , 4 
. 3 4 , 1 
« 3 7 , 0 
3 2 , 0 
» 4 5 , 8 
1 7 , 9 
1 6 , 1 
4 2 , 6 
« 1 4 4 , 5 
8 7 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. 9 6 , 4 
» 9 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
» 1 7 4 , 6 
8 8 , 9 
» 9 0 , 2 
1 3 1 , 9 
1 2 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
« 1 1 2 , 6 
9 4 , 0 
. 1 1 0 , 3 
. . 1 0 0 , 1 
­
9 1 , 7 
« 1 1 6 , 5 
1 0 3 , 5 
. 
« 1 2 1 , 3 
9 3 , 7 
« 1 2 4 , 2 
1 1 4 , 6 
1 1 4 , 3 
. 1 0 5 , 3 
1 1 
­ o o q | > = 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 1 
? o . 3 1 6 
7 8 . 8 5 1 
7 0 . 8 2 1 
1 8 . 1 1 8 
2 2 . 9 5 6 
7 1 . 7 4 8 
« 7 4 . 3 4 6 
7 2 . 4 4 ° 
« 1 ° . 0 7 3 
1 4 . 3 0 0 
11 . 5 4 ° 
« 1 5 . 2 3 6 
1 3 . 1 4 ? 
2 8 . 3 6 4 
7 6 . 7 4 3 
1 3 . 7 0 6 
1 3 . 5 5 7 
7 1 . 4 8 3 
2 1 . 1 5 0 
« 7 1 . 9 5 0 
1 7 . 7 7 3 
4 ? , 0 
4 0 , a 
3 4 , 0 
3 7 , 7 
3 ? , ? 
3 ] , 2 
« 3 1 , 7 
42 , 0 
« ? o , 5 
3 2 , 3 
3 ? , 6 
« 3 1 , 7 
4 ? , S 
4 0 , S 
4 ? , Q 
3 0 , 3 
4 ? , O 
3 5 , 4 
3 1 , 1 
# 4 0 , ? 
51 , 4 
1 3 ? , 8 
1 2 8 , 5 
° ? , 7 
8 0 , 3 
1 0 2 , 3 
06 , 0 
« 1 1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 5 , 1 
1 0 8 , 8 
8 3 , 0 
« U 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 0 
1 5 0 , 0 
0 0 , 0 
3 6 , 5 
1 2 1 , 7 
l l o , 3 
* l ? 3 , o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I 3 
? 
3 
4 
s 
S A 
S B 
τ 
I R 
? 
3 
u 
E 
Τ 
18 
7 
7 
4 
5 
S A 
S B 
τ 
I 8 
? 
3 
4 
5 
5 A 
S3 
T 
I B 
? 
7 
4 
5 
τ 
I P 
? 
3 
4 
5 
SA 
SP 
T 
1 Ρ 
2 
3 
4 
E 
5 A 
S3 
τ 
13 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
7 
6 
5 
S A 
S B 
Τ 
1 Β 
2 
3 
6 
S 
5 A 
5 8 
Τ 
13 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 3 
2 
7 
4 
5 
SA 
53 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
r 
Ι π 
F 
F 
F 
! 
r 
Τ 
F 
Ν 
τ 
Μ I 
ο ι 
Ν I 
τ I 
Δ I 
Ν I 
τ ι 
Ρ 1 
F I 
V I 
6 I 
ρ I 
I 1 
6 1 
Τ I 
I 1 
η | 
M I 
I 1 
Ν 1 
ρ ι 
I 1 
r 1 
F 1 
S I 
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BACK - U . S U E S S W A P E N P A I N , PROP. SUCRFS 
ANGESTELLTE 
T A B . VI / 4 1 Β 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR Δ P F 
E F F E C T I F S 
GE SCHL c i_π ι 
L E I STUNG S G P U P P E 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
ι 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Τ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
2 7 
3 4 5 
3 7 2 
9 2 , 7 
-
1 1 , 1 
-
3 3 , 3 
5 5 , 6 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
0 , 9 
1 5 , 7 
3 3 , 4 
-
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
0 , 6 
1 7 , 0 
81 , 4 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
1 , 7 
-
1 , 4 
3 , 3 
-
-
-
1 , 6 
-
-
4 , 3 
8 , 8 
2 5 , 6 
-
1 8 , 1 
-
1 , 3 
1 , 0 
5 , 0 
1 9 , 2 
-
-
-
1 0 , 3 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
1 0 2 
3 3 0 
4 3 2 
7 6 , 4 
_ 
5 , 9 
8 , 8 
5 2 , 9 
2 6 , 5 
5 , 9 
5 , 9 
-
1 0 0 , 0 
0 , 9 
0 , 9 
2 , 7 
3 1 , 8 
6 2 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 1 
4 , 2 
3 6 , 8 
5 4 , 2 
2 , 1 
1 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
3 , 4 
3 , 7 
8 , 5 
6 , 0 
3 , 3 
5 , 4 
-
6 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
1 3 , 0 
1 7 , 1 
1 8 , 4 
3 , 1 
1 7 , 4 
1 0 , 0 
4 , 0 
5 , 8 
1 2 , 7 
1 4 , 9 
4 , 1 
4 , 5 
3 , 3 
1 2 , 0 
A L T E 
Δ G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
2 1 0 
3 1 9 
5 2 9 
6 0 , 3 
_ 
8 , 6 
1 0 , 0 
5 0 , 0 
2 5 , 7 
5 , 7 
2 , 9 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
4 , 7 
3 4 , 9 
5 6 , 6 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
4 , 0 
6 , 8 
4 0 , 9 
4 4 , 3 
4 , 0 
2 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 3 
8 , 7 
1 6 , 5 
1 2 , 0 
6 , 7 
5 , 4 
8 , 7 
1 2 , 3 
-
6 , 2 
2 1 , 7 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
2 1 , 4 
1 6 , 8 
-
9 , 4 
1 1 , 6 
1 7 , 3 
1 4 , 9 
9 , 5 
°, 1 
1 0 , 0 
1 4 , 7 
R (ZAHL CEP 
E (NOMBRE D 
1 
( 2 1 - 2 9 ) 1 
1 
3 1 2 
6 4 5 
9 6 1 
6 7 , 5 
_ 
7 , 7 
9 , 6 
5 1 , 0 
2 5 , 9 
5 , 8 
3 , 8 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
0 , ° 
3 , 7 
3 3 , 3 
5 9 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 1 
5 , 6 
3 9 , 1 
4 8 , 8 
3 , 1 
1 , 9 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 8 
1 2 , 5 
2 5 , 0 
1 6 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , R 
8 , 7 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
3 4 , 8 
3 5 , 1 
3 4 , 5 
2 8 , 6 
3 4 , 1 
1 0 , 0 
1 3 , 5 
1 7 , 5 
3 0 , 0 
2 9 , 8 
1 3 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
2 6 , 6 
V O L L E N D E T E N L E B E N S J A H P F ) 
A N N F F S R E V O L U E S ) 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
6 1 2 
5 2 0 
1 . 1 3 2 
4 5 , 9 
1 , 0 
8 , 3 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
2 5 , 5 
1 0 , 3 
5 , 9 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 9 
2 , 3 
4 2 , 2 
4 9 , ? 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 8 
1 0 , 1 
4 0 , 0 
3 6 , 4 
7 , 2 
4 , 0 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
2 9 , 2 
4 7 , 5 
3 6 , 8 
3 4 , 7 
3 5 , 0 
3 2 , 4 
3 9 , 1 
3 5 , 3 
-
3 1 , 4 
1 7 , 4 
3 5 , 6 
2 2 , 7 
4 2 , 9 
2 7 , 3 
2 0 , 0 
2 9 , 7 
3 6 , 9 
3 6 , 2 
2 6 , 1 
3 6 , 5 
3 4 , 1 
4 0 , 0 
3 1 , 4 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
4 3 2 
2 7 4 
7 0 6 
3 8 , 8 
3 , s 
1 2 , 5 
1 6 , 0 
3 4 , 7 
2 0 , 1 
1 3 , 2 
9 , 0 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
4 , 4 
1 0 , 9 
2 ° , 5 
5 3 , 0 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
9 , 3 
1 4 , 0 
3 2 , 7 
3 2 , 9 
3 , 9 
5 , 5 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
3 1 , 0 
2 8 , 7 
2 3 , 6 
1 9 , 3 
3 1 , 3 
3 5 , 1 
2 6 , 1 
2 5 , 3 
-
2 4 , 8 
4 3 , 5 
1 3 , 2 
1 2 , 9 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
5 0 , 0 
2 ° , 6 
3 2 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 8 
2 8 , 4 
2 9 , 5 
2 6 , 7 
l o , 6 
1 
>= 55 1 
1 
3 2 5 
! 1 4 
4 3 0 
2 6 , 0 
1 , 8 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
2 5 , 0 
3 4 , ? 
1 2 , o 
3 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 3 
-
3 ° , 4 
4 2 , 0 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 3 , 1 
8 , 9 
? o , 4 
3 6 , 2 
1 0 , ° 
6 , P 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
7 4 , 3 
1 6 , 3 
1 3 , 2 
2 4 , 7 
2 3 , 3 
71 , 6 
7 6 , 1 
1°,0 
-
3 1 , 4 
-
7 , 3 
4 , 3 
1 4 , 3 
6 , 0 
2 0 , 0 
? 5 , 8 
1 2 , 7 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
2 1 , 6 
2 2 , 7 
7 0 , 0 
1 2 , 2 
1 
> = 2 1 
1 
1 . 6 8 1 
1 . 5 5 8 
3 . 7 3 9 
4 8 , 1 
1 , 6 
1 0 , 2 
1 4 , 3 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
1 0 , 3 
6 , 6 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 1 
4 , 7 
3 6 , 1 
5 3 , 7 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
Ο , ο 
6 , 8 
9 , 5 
3 6 , 3 
3 9 , 3 
6 , 0 
4 , 1 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 1 , 2 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 9 , 0 
9 5 , 0 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
TOTAL 
1 . 7 0 8 
1 . 9 0 2 
3 . 6 1 0 
5 2 , 7 
1 , 6 
1 0 , 2 
1 4 , 1 
3 7 , 3 
2 6 , 3 
1 0 , 5 
6 , 5 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 5 
3 , 6 
3 2 , 4 
5 9 , 1 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
6 , 2 
8 , 6 
3 4 , 7 
4 3 , 6 
6 , 1 
3 , 7 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
1Δ H 
1 8 
? 
3 
4 
5 
SA 
S 3 
T 
1 Δ F 
1 8 
7 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
T 
Ι Α H 
1 Β 
? 
3 
4 
s 
SA 
5 3 
T 
1Δ F 
1 3 
2 
3 
4 
s 
T 
ΙΑ T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
NOMRR F | 
0 1 
I 1 
S 1 
T | 
P 1 
Β 1 
U 1 
T 1 
I 1 
P 1 
Ν 1 
χ 1 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β. GEHAELTER 
T A B . V I / 4 1 8 ( S U I T E ) 
8 . T P A I T F M F N T S 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
Ι R 
1 I 
I Δ 
Ι Τ 
I I 
Ι Ρ 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
ι ι 
Ι ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
S B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 21 1 
1 
. 
­. • ­­­• 
_ 
. 9 . 1 2 5 
8 . 3 2 1 
­8 . 4 6 2 
a . 9 . 4 2 8 
8 . 3 6 3 
­­­R . 5 6 6 
. 
­. . ­­­• 
_ 
. 11 , 4 
2 5 , 3 
­2 3 , 4 
. 1 6 , 4 
2 5 , 5 
­­­2 4 , 0 
­. . _ ­­• 
_ 
a 1 0 7 , 8 
9 8 , 3 
_ I O O T O 
1 1 0 , 1 
9 7 , 6 
_ _ _ 
1 0 0 , 0 
_ 
_ _ _ . 
. 
6 3 , 8 
7 2 , 0 
6 4 , 4 
5 3 , 2 
61 , 7 
_ „ 
4 8 , 3 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 . 
. 1 4 . 9 0 3 
. . . ­1 4 . 2 5 7 
. 
• 1 1 . 7 3 0 
1 1 . 0 5 4 
. 1 1 . 3 8 9 
. 
. 1 2 . 8 5 0 
1 1 . 3 6 9 
. . , 1 2 . 1 1 5 
. 
. 1 7 , 4 
. . . ­2 0 , 8 
. 
. 1 9 , 7 
2 0 , 3 
. 2 2 , 6 
. 2 2 , 2 
2 2 , 6 
. . . 2 4 , 4 
. 
. 1 0 4 , 2 
. . . _ 1 0 0 , 0 
. 1 0 3 , 0 
9 7 , 1 
, 1 0 0 , 0 
. 1 0 6 , 1 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
7 1 , 6 
_ 6 3 , 3 
8 2 , 0 
9 5 , 7 
8 6 , 7 
7 2 , 6 
8 3 , 9 
6 8 , 4 
A L T E 
Δ G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 . 
. 1 9 . 2 2 2 
» 1 7 . 7 6 7 
. . . 1 9 . 3 4 4 
. 
• 1 5 . 0 2 1 
1 2 . 4 3 4 
. 1 3 . 7 2 3 
. 
2 0 . 7 5 2 
1 7 . 0 9 1 
1 3 . 6 9 0 
. . . 1 6 . 0 1 0 
. 
. 2 7 , 2 
« 4 0 , 4 
. . . 3 1 , 1 
. 
. 2 9 , 4 
2 3 , 3 
. 2 8 , 9 
1 5 , 4 
3 0 , a 
3 5 , 6 
. . , 3 5 , 2 
. 9 9 , 4 
« 9 1 , 8 
, . . 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 9 , 5 
9 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 2 9 , 6 
1 0 6 , 8 
8 5 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
. 9 2 , 3 
« 9 8 , 1 
. . 
8 6 , 2 
. 1 0 5 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 4 
7 7 , 6 
9 6 , 5 
1 0 1 , 0 
9 0 , 3 
R (ZAHL PER VOLLENDETEN L E B E N S J A H R F ) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
. 
« 1 9 . 3 1 1 
1 7 . 7 5 7 
# 1 6 . 3 3 0 
. . . 1 7 . 6 6 3 
. 
. 1 3 . 4 4 0 
1 1 . 6 9 2 
. 1 2 . 5 3 9 
, 
# 1 8 . 7 1 6 
1 5 . 3 2 1 
1 2 . 5 2 2 
« 1 4 . 7 1 4 
. . 1 4 . 2 6 3 
, 
« 2 2 , 4 
2 7 , 9 
9 3 0 , 6 
. . . 3 2 , 4 
. 
. 2 9 , 3 
2 2 , 7 
. 2 8 , 1 
» 2 5 , 6 
3 2 , 0 
3 2 , 4 
« 3 0 , 8 
. . 3 5 , 2 
. 
« 1 0 9 , 3 
1 0 0 , 5 
« 0 2 , 5 
. 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 7 , 3 
9 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 1 , 2 
1 0 7 , 4 
8 7 , θ 
« 1 0 3 , 2 
. . • 1 0 0 , 0 
« 6 6 , 9 
8 5 , 3 
« 9 0 , 1 
. 
7 8 , 7 
. 
. 9 4 , 0 
1 0 1 , 2 
. 9 5 , 4 
# 7 0 , 0 
0 6 , 5 
9 2 , 4 
» 6 8 , 5 
. . 8 0 , 5 
D ANNEES REVOLUES) 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
« 3 0 . 3 63 
2 8 . 0 56 
2 1 . 5 8 7 
1 9 . 3 3 4 
« 2 4 . 5 8 8 
« 2 4 . 2 4 9 
. 2 3 . 2 0 2 
. 
. 1 6 . 2 0 8 
1 3 . 6 9 9 
. 1 5 . 1 8 8 
» 2 8 . 1 1 1 
2 6 . 9 3 3 
1 9 . 0 4 6 
1 5 . 9 5 1 
« 2 2 . 6 7 P 
« 2 3 . 3 2 2 
« 2 1 . 8 7 2 
1 9 . 6 4 3 
« 3 1 , 3 
2 9 , 3 
3 6 , 4 
2 6 , 9 
«3 2 , ° 
« 3 3 , 5 
• 3 6 , 4 
. 
. 2 8 , 7 
3 3 , 2 
. 3 3 , 1 
« 3 5 , 3 
3 1 , 4 
3 7 , 2 
3 5 , 7 
» 3 6 , 4 
# 3 5 , 3 
« 3 6 , 8 
4 1 , 6 
« 1 3 0 , 9 
1 2 0 , 9 
9 3 , 0 
3 3 , 3 
« 1 0 6 , 0 
« 1 0 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 6 , 7 
9 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
# 1 4 3 , 1 
1 3 7 , 4 
° 7 , 0 
8 1 , 2 
« 1 1 5 , 5 
« 1 1 8 , 7 
« 1 1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 1 , 9 
9 7 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 7 
« 1 0 7 , 1 
« 1 1 1 , 5 
, 1 0 3 , 4 
. 
1 1 3 , 3 
1 1 8 , 6 
. 1 1 5 , 6 
« 9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 6 
1 1 7 , 7 
« 1 0 5 , 6 
« 1 1 0 , 3 
« 9 0 , 6 
1 1 0 , 8 
4 5 ­ 5 4 
» 3 5 . 5 4 4 
« 3 1 . 7 9 1 
2 2 . 5 9 4 
» 1 8 . 0 1 5 
2 3 . 6 3 2 
2 2 . 0 9 0 
. 2 5 . 0 0 6 
. 
« 2 1 . 4 5 2 
1 4 . 8 0 1 
1 3 . 1 ° 3 
. 1 5 . 3 4 0 
« 3 4 . 8 6 5 
« 2 8 . 6 5 8 
1 9 . 8 2 5 
1 5 . 2 3 9 
# 2 2 . 3 3 0 
2 2 . 0 9 0 
. 2 1 . 4 0 5 
« 3 8 , 0 
« 4 5 , 1 
3 1 , 5 
« 3 3 , 5 
74 , o 
l o , 8 
. 4 4 , 7 
. 
« 2 3 , 8 
3 0 , 3 
3 1 , 4 
. 4 8 , 2 
# 4 4 , 0 
« 4 6 , 0 
3 6 , o 
36 , 5 
« 3 0 , 1 
1 9 , 8 
. 5 1 , 3 
# 1 4 2 , 1 
# 1 2 7 , 1 
9 0 , 4 
# 7 2 , 0 
9 4 , 5 
8 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 9 , 8 
9 6 , 5 
8 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 6 2 , 9 
« 1 3 3 , 9 
9 2 , 6 
7 1 , 2 
« 1 0 4 , 6 
1 0 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
» 1 1 9 , 2 
# 1 1 0 , 2 
1 0 8 , 5 
# 9 9 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 6 
. 1 1 1 , 4 
. 
« 1 1 2 , 5 
1 0 3 , 5 
1 1 4 , 2 
. 1 1 6 , 7 
« 1 2 2 , 9 
« 1 0 7 , 2 
1 1 2 , 0 
1 1 2 , 4 
« 1 0 4 , 2 
1 0 4 , 4 
. 1 2 0 , 8 
> = 5 5 
« 2 7 . 4 6 9 
« 3 3 . 0 5 0 
« 2 2 . 4 8 4 
« 1 9 . 1 8 0 
« 2 2 . 6 8 2 
. . 2 3 . 4 3 5 
. 
­« 1 4 . 6 6 8 
. . ­
. 
# 3 3 . 0 5 0 
2 0 . 4 2 7 
« 1 8 . 0 8 4 
# 2 2 . 5 7 7 
« 2 0 . 3 5 6 
. 7 2 . 1 4 5 
» 4 1 , 8 
« 4 1 , 9 
« 3 2 , 4 
» 4 4 , 1 
» 3 1 , 6 
. . 4 4 , 3 
. 
­* ? 4 , 7 
. . 
■ 
. 
« 4 1 , 9 
3 6 , 1 
« 4 4 , 5 
« 3 0 , 0 
» ? 1 , 7 
. 4 8 , 8 
» 1 1 7 , 0 
« 1 4 0 , 7 
» 9 5 , 7 
« 8 1 , 3 
» 0 6 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
. 
­#aa ,6 
. . ­
. 
« 1 4 9 , 2 
° 2 , 2 
« 8 1 , 7 
« 1 0 2 , 0 
*°1 , ° . 1 0 0 , 0 
» 9 2 , 1 
« 1 1 4 , 6 
« 1 0 8 , 0 
« 1 0 5 , ° 
» 9 3 , 3 
. . 1 0 4 , 6 
. 
­« 1 0 2 , 6 
. . ­
, 
« 1 2 3 , 6 
1 1 5 , 4 
« 1 3 3 , 4 
« 1 0 5 , 1 
# 9 6 , 2 
. 1 2 5 , 0 
>= 2 1 
3 0 . 1 9 8 
2 8 . 8 5 1 
2 0 . O 6 2 
1 8 . 4 4 9 
2 2 . 9 5 6 
? 1 . 7 4 R 
« 2 4 . 3 4 6 
2 2 . 6 6 2 
1 0 . 5 7 6 
1 4 . 8 0 7 
1 2 . 6 2 3 
« 1 5 . 2 7 6 
1 4 . 1 3 8 
2 8 . 6 4 7 
2 6 . 9 2 4 
1 6 . 1 4 3 
1 4 . 7 3 3 
?1 . 4 3 3 
2 1 . 1 5 0 
« 2 1 . 9 5 0 
1 8 . 7 0 8 
4 0 , 8 
4 0 , 8 
3 4 , 4 
3 6 , 4 
3 2 , 2 
3 1 , 2 
» 3 1 , 7 
4 2 , 2 
2 6 , 8 
3 0 , 5 
2 9 , 7 
« 3 1 , 7 
3 9 , 7 
4 8 , 7 
4 2 , 3 
3 7 , Β 
7 9 , 0 
3 5 , 4 
3 1 , 1 
« 4 0 , 2 
4 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 2 7 , 3 
9 2 , 5 
ai , 4 
101 , 3 
9 6 , 0 
« 1 0 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 8 , 5 
1 0 4 , 7 
8 9 , 3 
« 1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 1 
1 4 3 , 9 
9 3 , 0 
7 8 , 3 
1 1 4 , 8 
1 1 3 , 1 
» 1 1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
. 
1 0 ? , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 9 , 3 
« 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 
1 TOTAL 
1 
2 9 . 8 1 6 
2 8 . 8 5 1 
2 0 . 3 2 1 
1 8 . 1 1 8 
2 2 . 9 5 6 
71 . 7 4 8 
» 2 4 . 8 4 6 
2 2 . 4 4 0 
. 
» 1 9 . 0 7 3 
1 4 . 3 00 
1 1 . 5 4 ° 
»1 5 . 7 7 6 
1 3 . 1 4 3 
7 8 . 3 6 4 
2 6 . 7 4 3 
17 . 7 0 6 
1 3 . 5 5 7 
2 1 . 4 8 7 
21 . 1 s o 
« 2 ! . ° 5° 
1 7 . 7 ? 3 
4 7 , 0 
4 0 , 8 
7 4 , ° 
3 7 , 7 
3 ? , 2 
3 1 , 2 
' 3 1 , 7 
4 2 , 0 
. 
» 2 ° , 5 
3 2 , 3 
3 3 , 6 
« 3 1 , T 
6 2 , 5 
4 0 , s 
4 2 , ° 
3 ° , 3 
4 2 , ° 
3 5 , 4 
31 , 1 
« 4 0 , 2 
5 1 , 4 
1 3 2 , a 
1 2 3 , 5 
° 2 , 7 
8 0 , 7 
1 0 2 , 3 
0 6 , ° 
» 1 1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 5 , 1 
1 0 8 , 8 
8 7 , 9 
« 1 1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 0 
1 5 0 , 9 
ο ο , ο 
7 6 , 5 
1 2 1 , 2 
1 1 ° , 3 
« 1 2 ' , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
SEXF | 
Q U A L I F I C A T I O N I 
1 Ρ 
1 ? 
3 
4 
5 
se 
5 Β 
τ 
I I P 
? 
I 3 
6 
5 
1 τ 
I 1 8 
1 2 
3 
6 
5 
1 5 e 
SP τ 
I P 
? 
3 
6 
s 
s e 
S B 
T 
1 3 
? 
3 
4 
ε 
T 
1 8 
7 
7 
6 
S 
5 4 
5 8 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
se 
S B 
T 
1 3 
7 
3 
4 
5 
T 
1 8 
? 
3 
4 
S 
5 6 
5 8 
T 
1 3 
2 
7 
4 
s 
5 6 
5 3 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 6 
S B 
T 
H 1 1 
1 M | 
1 3 1 
1 N | 
F 1 1 
Ι τ 1 
1 6 1 
τ 1 1 
Ι Ν 1 
Ι τ 1 
H 1 1 
1 r o l 
1 o E 1 
1 F 1 
1 E v l 
F I E β 1 
I l E 1 
I r i l 
I l e | 
τ 1 | 
I F T I 
I N I I 
Ι τ 0 1 
1 N | 
H 1 t 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν 1 
τ I 1 
1 D 1 
t ι ι 
H 1 1 
Ι Γ | 
F 1 1 
1 F 1 
τ I 1 
1 S 1 
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BACK ­ U . S U E S S W Ä R E N P Ä I N , P R O P . SUCRFS 
ANGESTELLTE FMPLOYFS 
T A B . V I I / 4 1 B 
V F R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
Ä . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIFNNETF PANS L F N T P F P R I S F 
(TOUS AGFS REUNI SI 
A . E F F F C T I F S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZÄHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
= / T 
1Ä 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 Ä 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
< 2 
2 9 7 
6 1 8 
9 1 5 
6 7 , 5 
­
7 , 1 
1 5 , 2 
4 2 , 4 
27, 3 
8 , 1 
4 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
­0 , 5 
2 , 4 
2 3 , 8 
7 1 , 3 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
­
2 , 6 
6 , 6 
2 9 , 9 
5 7 , 0 
3 , 9 
1 , 6 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 2 , 0 
1 8 , 7 
1 9 , 8 
1 8 , 0 
1 3 , 3 
1 0 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
_ 
6 , 2 
2 1 , 7 
2 3 , 9 
3 9 , 2 
2 8 , 6 
3 2 , 5 
_ 
1 0 , 6 
1 9 , 4 
2 1 , 8 
3 3 , 1 
1 6 , 2 
1 1 , 4 
2 3 , 3 
2 5 , 3 
OAUER DER UNTERNFHMFNSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE 
1 1 
1 2 ­ 4 | 
1 1 
3 1 5 
5 03 
8 1 3 
6 1 , 4 
­
1 0 , 5 
1 2 , 4 
4 4 , 8 
3 0 , 4 
1 , 9 
1 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 4 
3 , 6 
3 4 , 1 
5 8 , 2 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 5 
7 , 0 
3 8 , 2 
4 7 , 5 
1 , 5 
0 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 9 , 0 
1 6 , 2 
2 2 , 2 
2 1 , 3 
3 , 3 
2 , 7 
4 , 3 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
2 6 , 1 
2 7 , 8 
2 6 , 0 
1 4 , 3 
2 6 , 4 
1 0 , 0 
2 0 , 3 
1 8 , 4 
2 5 , 0 
2 4 , 7 
5 , 4 
2 , 3 
1 0 , 0 
2 2 , 7 
1 
5 ­ 0 1 
1 
3 1 5 
3 9 1 
7 0 6 
5 5 , 4 
1 , 9 
4 , 8 
1 1 , 4 
4 0 , 0 
3 3 , 3 
8 , 6 
6 , 7 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
­0 , 8 
2 , 3 
3 9 , 2 
5 7 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 5 
6 , 4 
3 9 , 6 
4 6 , 4 
4 , 2 
3 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
8 . 6 
1 5 , 0 
1 9 , 8 
2 3 , 3 
1 5 , 0 
1 8 , 9 
3 , 7 
1 8 , 4 
­
6 , 2 
1 3 , 0 
2 4 , 9 
1 9 , 8 
7 , 1 
2 0 , 6 
2 0 , 0 
6 , 1 
1 4 , 6 
2 2 , 3 
2 0 , 8 
13,5 
1 8 , 2 
6 , 7 
1 9 , 6 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 0 1 
1 
4 1 2 
2 7 0 
6 8 2 
3 9 , 7 
3 , 6 
9 , 5 
1 9 , 0 
3 5 , 8 
2 4 , 8 
7 , 3 
3 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
­4 , 5 
4 , 4 
3 8 , 8 
4 6 , 7 
5 , 5 
1 3 0 , 0 
2 , 2 
7 , 5 
13,2 
3 7 , 0 
3 3 , 5 
6 , 6 
4 , 0 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
2 2 , 5 
3 2 , 6 
2 3 , 1 
2 2 , 7 
1 6 , 7 
1 3 , 5 
2 1 , 7 
2 4 , 1 
­
2 5 , 2 
1 7 , 4 
1 7 , 1 
1 1 , 2 
3 5 , 7 
1 4 , 2 
5 0 , 0 
7 3 , 1 
2 9 , 2 
2 0 , 1 
1 4 , 5 
2 0 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 0 
1 8 , 9 
> = 20 
3 6 9 
1 2 0 
4 3 9 
2 4 , 6 
1 , 6 
1 7 , 9 
11 , 4 
2 6 , 0 
1 7 , o 
2 5 , 2 
1 6 , 3 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 5 , 1 
1 2 , 5 
3 2 , 4 
3 4 , o 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
U , 2 
U , 7 
2 7 , 6 
2 2 , 1 
2 0 , 2 
1 2 , o 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
3 7 , 8 
1 3 , 5 
1 5 , 1 
1 4 , 3 
5 1 , 7 
5 4 , 1 
4 7 , 8 
2 1 , 6 
­
3 7 , 6 
2 1 , 7 
6 , 3 
3 , 7 
1 4 , 3 
6 , 3 
2 0 , 0 
3 7 , 8 
1 a , 4 
1 0 , 8 
6 , o 
4 4 , 6 
4 7 , 7 
4 0 , 0 
1 3 , 6 
TOTAL 
1 . 7 0 8 
1 . 9 0 2 
3 . 6 1 0 
5 2 , 7 
1 , 6 
1 0 , 2 
1 4 , 1 
3 7 , 3 
2 6 , 3 
1 0 , 5 
6 , 5 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 5 
3 , 6 
3 2 , 4 
so, l 
2,2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
6 , 2 
3 , 6 
3 4 , 7 
4 3 , 6 
6 , 1 
3 , 3 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
OUAL I F 
H 
F 
T 
F / T 
1 Δ H 
1 8 
7 
3 
4 
5 
S A 
5 8 
T 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
5 
T 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
5 
S A 
S B 
T 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 3 
T 
1 6 
1 8 
? 
3 
4 
5 
T 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
S B 
T 
F 
τ 
H 
F 
T 
Ε 1 
C A T I O N | 
NOMPPFI 
P 1 
I 1 
S 1 
τ ι 
Ρ ! 
8 1 
U 1 
T | 
I 1 
P 1 
Ν 1 
X | 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
BELGIOUE 
T A B . V U / 4 1 B ( S U I T F ) 
B. T P A I T F M E N T S 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
j Τ 
Ι R 
Ι Δ 
Ι G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I T 
1 I 
I o 
I Ν 
1 S 
I I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
I Ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
< 2 Ι 
Ι 
. 
« 2 3 . 3 2 3 
1 6 . 9 3 0 
« 1 8 . 1 0 9 
. . . 1 8 . 7 7 1 
. 
. 1 2 . 4 7 8 
9 . 6 6 2 
. 1 0 . 8 0 5 
. 
2 2 . 5 7 5 
1 4 . 6 2 4 
1 1 . 1 1 4 
« 1 3 . 5 9 1 
. . 1 3 . 6 5 6 
. 
« 2 6 , 2 
2 Β , 2 
« 3 8 , 9 
. . . 3 9 , 7 
. 
. 2 9 , 1 
3 2 , 9 
. 3 8 , 4 
2 5 , 4 
3 2 , 6 
4 6 , 8 
»3 7 , 9 
. . 4 9 , 4 
. 
# 1 2 4 , 3 
9 0 , 2 
# 9 6 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 5 , 5 
8 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 6 5 , 3 
1 0 7 , 1 
8 1 , 4 
# 0 9 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
. 
« 8 0 , 8 
8 1 , 3 
« 1 0 0 , 0 
. . . 8 3 , 6 
. 
. 8 7 , 3 
8 3 , 7 
. 8 2 , 2 
. 
8 4 , 4 
8 2 , 6 
6 2 , 0 
« 6 3 , 3 
7 7 , 1 
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« 3 2 , ° 
» 3 7 , 5 
3 6 , 4 
• 
7 8 , 3 
3 3 , ? 
. 3 3 , 1 
« 3 5 , 3 
3 1 , 4 
3 7 , ? 
3 5 , τ 
' 3 6 , 4 
« 3 5 , 3 
« 3 6 , 8 
4 1 , 6 
« 1 3 0 , 9 
! 2 0 , ° 
9 3 , 0 
8 3 , 3 
« 1 0 6 , 0 
« 1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 7 
° 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
« 1 4 3 , 1 
1 3 3 , 4 
° 7 , 0 
8 1 , ? 
« 1 1 5 , s 
« 1 1 8 , 7 
« 1 1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 3 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 8 
7 
3 
6 
s 
se 
S 8 
T 
1 8 
? 
7 
4 
s 
T 
1 3 
? 
3 
6 
s 
se 
5 8 
T 
1 8 
1 ? 
7 
4 
s 
5 A 
SP 
T 
I B 
? 
7 
4 
5 
T 
1 3 
? 
7 
4 
s 
SA 
5 8 
T 
1 Β 
? 
7 
4 
E 
S A 
S B 
T 
1 3 
2 
7 
4 
S 
T 
1 P 
7 
7 
6 
E 
S A 
S P 
T 
1 P 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 p 
T 
1 3 
2 
3 
4 
s 
T 
1 8 
? 
3 
6 
S 
5 A 
S B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
τ 
H 
F 
τ 
M 
F 
T 
H | 
n | 
Ν 1 
T 1 
e 1 
Ν 1 
T | 
I C Ρ 1 
I P F | 
F 1 
E V 1 
E A | 
11 P I 
C I I 
T A 1 
q τ 1 
Μ Τ I 
τ Ρ I 
Ν I 
I I 
Ν Τ 
ρ ι 
Γ I 
F I 
s I 
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G E T R A E N K E I N C U S T R I E 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E 
BOISSONS 
BELGIQUE 
T A B . I / 42A 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES E T A B L I S S E M E N T S 
I GESCHLECHT: 
1 L E I S 
1 GRU 
i Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
Ι ο 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
Ι U 
Ι Ν 
I D 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 
Ι E 
1 R 
ι o 
I I 
I E 
Ι Ν 
ι s 
Ι τ 
r U N G S -
' Ρ Ε : 1 . 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
' . 3 
F . T 
, Τ 
-Γ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
5 1 9 
3 9 
5 5 8 
7 , 0 
2 1 , 4 
4 8 , 0 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 1 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
4 6 , 2 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
4 , 5 
3 , 6 
3 , 6 
-
7 , 1 
4 , 5 
4 , 7 
2 , 6 
4 , 6 
3 , 7 
3 , 7 
9 0 , 0 5 
8 1 , 0 5 
7 0 , 6 9 
7 9 , 6 0 
_ 
• 6 0 , 5 0 
6 1 , 2 6 
9 0 , 0 5 
8 0 , 4 4 
6 9 , 0 7 
7 8 , 5 0 
1 2 , 2 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
1 7 , 3 
-. 9 , 2 
8 , 3 
1 2 , 2 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
1 8 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 1 , 6 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
1 0 2 , 5 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 4 , 8 
9 3 , 0 
9 4 , 5 
-
. 8 6 , 0 
8 6 , 6 
9 8 , 2 
9 4 , 5 
9 1 , 8 
9 3 , 8 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 . 7 7 9 
1 5 0 
1 . 9 2 9 
7 , 8 
2 4 , 8 
3 5 , 8 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 0 , 0 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
3 5 , 4 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
1 1 , 5 
1 5 , 8 
1 2 , 5 
_ 
3 5 , 4 
1 5 , 7 
1 8 , 2 
1 0 , 2 
1 2 , 1 
1 5 , 8 
1 2 , 8 
8 3 , 0 0 
8 2 , 3 6 
7 1 , 9 2 
7 8 , 4 2 
-
6 5 , 3 7 
6 6 , 1 1 
6 5 , 8 8 
8 3 , 0 0 
8 1 , 2 3 
7 1 , 16 
7 7 , 4 4 
1 5 , 9 
1 4 , 1 
1 8 , 6 
1 7 , 6 
-6 , 6 
3 0 , 8 
2 6 , 1 
1 5 , 9 
1 4 , 8 
2 0 , 5 
1 8 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 0 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
9 9 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 9 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
9 6 , 3 
9 4 , 6 
9 2 , 9 
-
9 2 , 7 
9 4 , 0 
9 3 , 1 
9 0 , 5 
9 5 , 4 
9 4 , 6 
9 2 , 5 
GROESSE ( B E S C H A F F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
2 . 2 9 8 
1 8 9 
2 . 4 8 7 
7 , 6 
2 4 , 0 
3 8 , 6 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
2 8 , 6 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
22 , 2 
3 7 , 8 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
12 , 8 
1 6 , 0 
1 9 , 4 
1 6 , 1 
-
4 2 , 5 
2 0 , 2 
2 3 , 0 
1 2 , 8 
1 6 , 6 
1 9 , 5 
1 6 , 5 
8 4 , 4 2 
8 1 , 9 9 
7 1 , 6 5 
7 8 , 7 3 
_ 
6 5 , 1 1 
6 4 , 8 6 
6 4 , 9 3 
8 4 , 4 2 
8 1 , 0 2 
7 0 , 7 6 
7 7 , 6 8 
1 5 , 5 
1 4 , 6 
ι β , ι 
1 7 , 5 
-6 , 2 
2 8 , 2 
2 4 , 0 
1 5 , 5 
1 5 , 2 
1 9 , 8 
1 8 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 1 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 3 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 4 , 3 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
9 5 , 9 
9 4 , 3 
9 3 , 2 
-
9 2 , 4 
9 2 , 2 
9 1 , 7 
9 2 , 1 
9 5 , 1 
9 4 , 0 
9 2 , 8 
5 0 - 9 9 
1 . 8 4 3 
1 5 6 
1 . 9 9 9 
7 , 8 
3 2 , 3 
3 9 , 9 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
7 , 7 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
3 7 , 4 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
1 3 , 3 
1 1 , 5 
1 2 , 9 
3 2 , 9 
9 , 4 
2 0 , 2 
1 9 , 0 
1 4 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 7 
1 3 , 2 
9 4 , Θ6 
8 6 , 2 9 
7 2 , 56 
8 5 , 2 5 
. 
. 6 7 , C i 
6 8 , 2 5 
9 4 , 83 
8 5 , 9 2 
7 1 , 4 1 
8 3 , 9 3 
1 3 , 1 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
1 9 , 4 
. . 1 7 , 7 
2 0 , 9 
1 3 , 5 
1 9 , 2 
1 7 , 3 
2 0 , 2 
1 1 1 , 3 
1 0 1 , 2 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 2 , 4 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 9 
9 5 , 5 
1 0 1 , 0 
. 
. 9 5 , 3 
9 6 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 9 
9 4 , 9 
1 0 0 , 3 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 . 8 4 9 
3 0 
1 . 8 7 9 
1 , 6 
2 6 , 0 
4 7 , 7 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
4 7 , 0 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
1 6 , 0 
1 1 , 0 
1 3 , 0 
-
-4 , 5 
3 , 7 
1 1 , 1 
1 5 , 6 
1 0 , 1 
1 2 , 5 
8 9 , 18 
8 2 , 8 9 
7 1 , 4 5 
8 1 , 5 2 
-
-7 2 , 1 3 
7 2 , 13 
6 9 , 18 
8 2 , 8 9 
7 1 , 4 9 
8 1 , 37 
1 2 , 8 
8 , 8 
1 6 , 9 
1 4 , 7 
--9 , 4 
9 , 4 
1 2 , 8 
8 , 8 
1 6 , 5 
1 4 , 7 
1 0 9 , 4 
1 0 1 , 7 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 9 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 7 , 0 
9 4 , 0 
9 6 , 6 
_ 
-1 0 2 , 5 
1 0 1 , 9 
9 7 , 3 
9 7 , 3 
9 5 , 0 
9 7 , 2 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
3 . 2 4 8 
3 1 2 
3 . 5 6 0 
e ,8 
3 5 , 5 
3 9 , 1 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
1 1 , 7 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
3 6 , 7 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
2 3 , 0 
1 8 , 6 
2 2 , 8 
4 4 , 5 
2 8 , 8 
3 5 , 3 
3 7 , 9 
2 6 , 9 
2 3 , 1 
2 1 . 3 
2 3 , 6 
9 3 , 4 0 
8 5 , 4 9 
7 7 , 9 5 
8 6 , 3 8 
. 
8 1 , 1 7 
7 3 , 0 1 
7 4 , 2 6 
9 3 , 2 7 
8 5 , 3 7 
7 6 , 7 5 
8 5 , 3 2 
1 4 , 2 
9 , 1 
I C , 7 
1 3 , 7 
. 1 2 , 7 
7 , 1 
8 , 5 
1 4 , 1 
8 , 9 
1 0 , 4 
1 4 , 0 
1 0 8 , 1 
9 9 , 0 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 9 , 3 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 1 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 3 
. 
1 1 5 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 9 
I 
5 0 0 - 9 9 9 I >= 
1 
2 . 8 7 2 
6 4 
2 . 9 3 6 
2 , 2 
2 8 , 1 
3 1 , 0 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
2 4 , 1 
7 C . 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
3 0 , 8 
4 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
1 6 , 1 
2 6 , 5 
2 0 , 1 
1 1 , 6 
1 2 , 2 
6 , 8 
7 , 8 
1 8 , 7 
1 6 , 0 
2 3 , 9 
1 9 , 5 
9 C 6 1 
8 9 , 1 0 
7 8 , 3 2 
8 5 , 1 1 
. 
. 7 4 , 7 6 
7 2 , 1 0 
9 0 , 5 2 
8 8 , 6 9 
7 8 , 1 8 
8 4 , 8 3 
1 6 , 6 
1 5 , 2 
1 1 , 7 
1 6 , 1 
. • 0 , 0 
1 2 , 2 
1 6 , 6 
1 5 , 9 
1 1 . 5 
1 6 . 2 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 7 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 6 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 8 
. 1 0 6 , 3 
1 0 1 , 9 
9 8 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 4 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 4 . 2 6 7 
6 2 3 
1 5 . 0 9 0 
5 , 5 
3 0 , 2 
3 8 , 8 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 5 , 4 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
3 7 , 5 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 4 
8 5 , 4 9 
7 6 , 0 0 
8 4 , 4 3 
. 
7 0 , 5 0 
7 0 , 3 5 
7 0 , 7 7 
9 1 , 6 9 
8 5 , 15 
7 5 , 2 6 
8 3 , 6 9 
1 4 , 9 
1 3 , 6 
1 5 , 0 
1 6 , 2 
. 1 3 , 9 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
1 5 , 0 
1 3 , 9 
1 5 , 3 
1 6 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 3 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 7 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
D 
E 
V 
6 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ 
Ε 
F 
F 
F 
C 
T 
I 
F 
S 
G 
A 
Ν 
S 
H 
0 
R 
A 
I 
R 
E 
S 
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TAB. I I / 42Δ 
BOISSONS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
I G E S C H L E C H T : 
1 L E I S r U N G S ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
I s 
Ι ο 
I Ν 
1 A 
I L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
1 Τ 
: 1 , 
ÄNZAHL 
V 
Δ 
R 
1 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
I 
N 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
Ι­
Ε 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
3 5 1 
1 5 
3 6 6 
4 , 1 
0 , 9 
8 , 6 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
8 , 3 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
7 , 2 
2 , 5 
­
­2 , 3 
1 , 8 
0 , 1 
0 , 5 
6 , 5 
2 , 4 
5 7 , 3 8 
5 1 , 2 8 
5 1 , 8 8 
_ 
­. . 
. 5 7 , 3 8 
5 1 , 2 3 
5 1 , 8 1 
1 2 , 9 
1 3 , 6 
1 4 , 1 
­­. . 
, 1 2 , 9 
1 3 , 6 
1 4 , 0 
1 1 0 , 6 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
1 1 0 , 8 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
6 7 , 1 
6 7 , 5 
6 1 , 4 
_ 
­. • 
6 7 , 4 
6 8 , 1 
6 1 , 9 
1 
ie­20 | 
1 
5 6 6 
4 0 
6 0 6 
6 , 6 
5 , 0 
2 0 , 8 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
­
7 , 5 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
2 0 , 0 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 , 1 
9 , 0 
4 , 0 
­
2 , 4 
5 , 5 
4 , 8 
1 , 2 
2 , 1 
6 , 5 
4 , 0 
# 7 7 , 2 2 
7 4 , 9 3 
6 8 , 3 7 
7 0 , 5 4 
­
. 6 6 , 16 
6 5 , 9 1 
# 7 7 , 2 2 
7 4 , 6 3 
6 6 , 1 8 
7 0 , 23 
# 2 5 , 7 
1 3 , 7 
1 6 , 1 
1 7 , 6 
­. 1 1 , 9 
1 1 , 7 
# 2 5 , 7 
1 3 , 9 
1 5 , 9 
1 7 , 4 
# 1 0 9 , 5 
1 0 6 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 1 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
# 8 4 , 2 
8 7 , 6 
9 0 , 0 
8 3 , 5 
_ 
. 9 4 , 0 
9 3 , 1 
« 8 4 , 2 
8 7 , 6 
9 0 , 6 
8 3 , 9 
A L T E R 
A G E 
1 
(<21) 1 
1 
9 1 7 
55 
9 72 
5 , 7 
5 , 9 
1 6 , 2 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
­
5 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
1 5 , 6 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
2 , 7 
1 6 , 1 
6 , 4 
_ 
2 , 4 
7 , 8 
6 , 7 
1 , 3 
2 , 7 
1 5 , 0 
6 , 4 
# 7 6 , 2 7 
7 1 , 3 4 
6 0 , 7 7 
6 3 , 4 0 
­
. 6 1 , 4 5 
6 1 , 56 
# 7 6 , 2 7 
7 1 , 1 7 
6 0 , 8 2 
6 3 , 2 9 
« 2 5 , 9 
1 6 , 7 
2 0 , 6 
2 2 , 2 
­. 1 6 , 7 
1 6 , 1 
« 2 5 , 9 
1 6 , 7 
2 0 , 3 
2 1 , 9 
« 1 2 0 , 3 
1 1 2 , 5 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 2 0 , 5 
1 1 2 , 5 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
# 8 3 , 1 
8 3 , 4 
8 0 , 0 
75 , 1 
_ 
. 8 7 , 4 
8 7 , 0 
# 8 3 , 2 
8 3 , 6 
8 0 , 8 
7 5 , 6 
( Z A H L DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
2 . 5 2 0 
1 9 1 
2 . 7 1 1 
7 , 1 
3 0 , 1 
3 7 , 7 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 9 , 0 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
3 6 , 4 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
17 ,2 
1 8 , 3 
1 7 , 7 
1 1 , 0 
2 8 , 6 
2 2 , 7 
2 3 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
1 8 , 9 
1 8 , 0 
9 1 , C 3 
8 5 , 2 5 
7 8 , 7 1 
8 4 , 9 0 
. 
6 5 , 4 0 
6 8 , 6 5 
6 8 , 9 4 
9 1 , 1 7 
8 4 , 5 2 
7 7 , 1 2 
8 3 , 7 7 
1 5 , 4 
1 3 , 2 
1 0 , 8 
1 4 , 6 
. 1 2 , 6 
1 2 , 3 
1 6 , 1 
1 5 , 5 
1 3 , 9 
1 2 , 1 
1 5 . 5 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 4 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 9 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 9 
9 E , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 6 
. 
9 2 , 8 
9 7 , 6 
9 7 , 4 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 1 
VOLLENDETEN L F B E N S J A H R E ) 
ANNEES 
1 
3 0 ­ 4 4 
1 
4 . 9 7 4 
3 0 6 
5 . 2 8 C 
5 , 8 
3 3 , 5 
4 2 , 5 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
9 , 9 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
4 0 , 6 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 8 , 8 
3 8 , 2 
2 6 , 9 
3 4 , 9 
1 1 , 6 
2 3 , 9 
4 0 , 7 
3 7 , 1 
3 8 , 6 
3 7 , 9 
2 8 , 7 
3 5 , 0 
5 1 , 6 4 
8 6 , 85 
7 9 , 6 1 
8 6 , 7 3 
. 
7 3 , 0 8 
7 1 , 2 7 
7 1 , 4 2 
5 1 , 6 C 
8 6 , 6 5 
7 8 , 0 6 
8 5 , 8 4 
1 4 , 8 
1 4 , 3 
1 1 , 4 
1 4 , 9 
. 1 2 , 4 
9 , 4 
1 1 , 2 
1 4 , 8 
1 4 , 4 
1 1 , 9 
1 5 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 1 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 9 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 7 
. 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 9 
9 9 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 6 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
3 . 6 5 4 
2 1 0 
3 . 8 6 5 
5 , 4 
3 2 , 3 
3 5 , 8 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
2 1 , 5 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
3 8 , e 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
2 6 , 3 
2 3 , 0 
2 5 , 6 
6 5 , 9 
3 5 , 7 
2 2 , 0 
2 5 , 6 
2 7 , 7 
2 6 , 5 
2 2 , 9 
2 5 , 6 
9 3 , 1 5 
8 5 , 6 2 
7 8 , 8 1 
8 6 , 1 5 
. 
7 2 , 1 4 
7 C 9 8 
7 1 , 7 3 
9 2 , 9 0 
8 5 , 2 1 
7 7 , 8 3 
8 5 , 3 7 
1 5 , 1 
1 3 , 2 
5 , 2 
1 4 , 7 
. 6 , 3 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
1 5 , 2 
1 3 , 4 
1 0 , 3 
1 5 , 2 
î o e , 1 
9 9 , 4 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 9 , 6 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 0 
. 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 0 
> = 55 1 
2 . 2 0 2 
6 1 
2 . 2 6 3 
2 , 7 
2 9 , 1 
3 9 , 2 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
2 0 , 0 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
3 8 , 7 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
1 5 , 6 
1 5 , 7 
1 5 , 4 
1 1 , 6 
9 , 6 
6 , 8 
7 , 4 
1 4 , 9 
1 5 , 5 
1 4 , 6 
1 5 , 0 
9 1 , 5 8 
3 4 , 6 3 
7 8 , 2 0 
8 4 , 6 2 
. 
. « 7 8 , 5 9 
# 7 8 , 3 0 
9 1 , 5 6 
8 4 , 5 0 
7 8 , 2 2 
8 4 , 4 5 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 7 
1 2 , 6 
. . # 3 2 , 4 
« 3 0 , 6 
1 2 , 0 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
10 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. # 1 0 0 , 4 
» 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 1 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 2 
. 
. » 1 1 1 , 7 
« 1 1 0 , 6 
9 9 , 9 
9 9 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 9 
_ 
1 
> = 2 1 1 
1 
1 3 . 3 5 0 
7 6 8 
1 4 . 1 1 9 
5 , 4 
3 1 , 8 
4 0 , 3 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 6 , 2 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
3 9 , 0 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 7 , 3 
8 3 , 9 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 2 , 2 
9 3 , 3 
9 8 , 7 
9 7 , 3 
8 5 , 0 
9 3 , 6 
9 1 , 9 4 
8 5 , 8 8 
7 8 , 9 3 
6 5 , 8 8 
, 
7 0 , 6 8 
7 1 , 0 9 
7 1 , 4 3 
9 1 , 8 8 
8 5 , 5 4 
7 7 , 8 2 
6 5 , 0 9 
1 4 , 7 
1 3 , 3 
1 0 , 6 
1 4 , 5 
. 1 4 , 0 
1 5 , 7 
1 5 , 9 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
1 1 , 9 
1 5 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
0 9 , 5 
1 0 0 . 0 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 7 
. 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 7 
TOTAL 
1 4 . 2 67 
8 2 3 
1 5 . 0 9 0 
5 , 5 
3 0 , 2 
3 8 , 6 
3 1 . 1 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 5 , 4 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
3 7 , 5 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
91 , 7 4 
8 5 , 4 9 
7 6 , 0 0 
8 4 , 4 3 
. 
7 0 , 5 0 
7 0 , 3 5 
7 0 , 7 7 
9 1 , 6 9 
6 5 , 1 5 
7 5 , 2 6 
8 3 , 6 9 
1 4 , 9 
1 3 , 6 
1 5 , 0 
1 6 , 2 
. 1 3 , 9 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
1 5 , 0 
1 3 , 9 
1 5 , 3 
1 6 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 3 1 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 6 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 7 | 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
3 N : 1 , 2 
1 NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
D 
C F 
0 
E V 
F Δ 
F R 
I I 
C Δ 
Ι τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
F Ι 
Ι F Ι 
Ε Ι 
c ι 
τ ι 
Ι Ι 
Ι F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S 1 
Η Ι 
Ρ ι 
R Ι 
Δ Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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GETRAENKEINCUSTRIE 
OUVRIERS 
TÄB. I I I / 42A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 UN 
I GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R I 
I s 
I o 
I Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
Ι υ 
I Ν 
i D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
;s ­
M, 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T ι 
E 
I 
L 
υ ι 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
a 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
ζ 
E 
S 
= , T 
T 
M 
F 
Γ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
< 2 
3 . 1 1 9 
1 9 1 
3 . 3 1 0 
5 , 8 
2 1 , 5 
3 1 , 1 
47 , 4 
1 0 0 , 0 
­
8 , 0 
92 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
2 9 , 8 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
1 7 , 5 
3 3 , 4 
2 1 , 9 
­
1 2 , 1 
2 6 , 2 
2 3 , 2 
15 ,5 
1 7 , 4 
3 2 , 4 
2 1 , 9 
8 7 , 3 1 
8 4 , 2 0 
7 1 , 3 6 
7 8 , 7 8 
_ 
, 6 8 , 2 2 
6 7 , 7 1 
8 7 , 3 1 
8 3 , 8 5 
7 1 , 0 3 
7 8 , 14 
1 4 , 1 
1 5 , 3 
1 8 , 4 
1 8 , 7 
­. 1 1 , 2 
1 2 , 9 
1 4 , 1 
1 5 , 5 
1 7 , 8 
1 8 , 8 
1 1 0 , 8 
1 0 6 , 9 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 7 , 3 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
! 9 8 , 5 
9 3 , 9 
t 93 , 3 
­
I 
9 7 , 0 
1 9 5 , 7 
1 9 5 , 2 
1 98 , 5 
1 9 4 , 4 
1 9 3 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
1 1 
1 2 ­ 4 1 
I 1 
2 . 6 2 4 
2 0 7 
2 . 8 3 0 
7 , 3 
2 8 , 2 
3 4 , 6 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 6 , 0 
6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
3 3 , 5 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
1 6 , 5 
2 1 , 9 
18 , 4 
2 2 , 5 
2 6 , 0 
2 5 , 1 
2 5 , 1 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
2 2 , 3 
1 8 , 8 
9 1 , 2 8 
8 4 , 5 0 
7 6 , 5 1 
8 3 , 4 6 
. 
6 1 , 0 6 
6 8 , 1 8 
6 6 , 9 8 
9 1 , 0 7 
8 3 , 6 9 
7 5 , 2 8 
3 2 , 2 6 
1 7 , 9 
1 3 , 2 
1 6 , 6 
1 7 , 6 
. 1 0 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 2 
1 8 , 0 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 8 , 2 
1 0 9 , 4 
1 0 1 , 2 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
101 , 7 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
98 , 8 
1 0 0 , 7 
9 8 , 9 
, 
66 , 6 
9 6 , 9 
9 4 , 6 
9 9 , 3 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 . 7 2 2 
2 1 5 
2 . 9 3 7 
7 , 3 
2 8 , 4 
4 4 , 4 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 2 , 6 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
4 2 , 1 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
2 1 , 3 
1 6 , 7 
1 9 , 1 
U , 0 
2 1 , 4 
2 7 , 6 
2 6 , 1 
1 7 , 9 
2 1 , 8 
1 8 , 2 
1 9 , 5 
5 3 , 4 8 
8 5 , 4 7 
7 7 , 8 7 
6 5 , 6 7 
. 7 2 , 4 3 
7 3 , 3 3 
9 3 , 6 0 
6 5 , 2 0 
7 6 , 7 6 
8 4 , 7 6 
1 4 , 5 
1 3 , 2 
9 , 9 
1 4 , 7 
. . 9 , 8 
1 2 , 7 
1 4 , 6 
1 3 , 2 
1 0 , 3 
1 5 , 1 
1 0 9 , 1 
9 9 , θ 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 5 
. 
. 1 0 3 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 . 8 0 9 
1 3 3 
2 . 9 4 1 
4 , 5 
3 3 , 4 
4 3 , 4 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
2 7 , 6 
7 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
4 2 , 7 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
2 2 , 0 
1 4 , e 
1 9 , 7 
1 1 , 0 
2 8 , 8 
1 4 , C 
1 6 , 2 
2 1 , 7 
2 2 , 2 
1 4 , 6 
1 9 , 5 
9 1 , 3 0 
8 6 , 1 7 
7 9 , 4 6 
8 6 , 4 9 
. 
7 9 , 3 0 
7 0 , 0 1 
7 2 , 6 8 
9 1 , 7 4 
8 5 , 5 7 
7 8 , 2 8 
8 5 , 8 6 
1 2 , 8 
1 4 , 9 
9 , 3 
1 4 , 2 
. 1 3 , 8 
1 0 , 7 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
1 5 , 0 
1 0 , 3 
1 4 , 4 
1 0 6 , 1 
9 9 , 6 
9 1 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 9 , 1 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , ε 
1 0 0 , 1 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 4 
. 
1 1 2 , 5 
9 9 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 6 
I 
>= 20 I 
I 
2 . 9 9 4 
7 8 
3 . 0 7 2 
2 , 5 
3 9 , 6 
40 , 8 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
6 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
4 0 , 2 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
2 2 , 1 
1 3 , 2 
2 1 , 0 
5 5 , 5 
1 1 , 8 
7 , 2 
9 , 5 
2 7 , 7 
2 1 , 8 
1 2 , 5 
2 0 , 4 
9 3 , 3 7 
8 6 , 5 9 
3 0 , 6 3 
88 , 1 1 
. « 7 8 , 2 9 
78 , 0 3 
9 3 , 2 3 
8 6 , 4 3 
8 0 , 4 6 
6 7 , 8 5 
1 4 , 6 
1 1 , 0 
8 , 6 
1 3 , 6 
. « 3 4 , 1 
2 6 , 8 
1 4 , 5 
1 1 , 1 
1 2 , 3 
1 4 , 1 
1 0 6 , 0 
9 8 , 3 
9 1 ,5 
1 0 0 , 0 
• 
« 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
0 8 , 4 
9 1 ,6 
1 0 0 , 0 
101 , 8 
1 0 1 , 3 
106 ,1 
1 0 4 , 4 
. 
. » I l l , 3 
1 1 0 , 3 
101 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , o 
1 0 5 , 0 
TOTAL 
1 4 . 2 6 7 
8 2 3 
1 5 . 0 9 0 
5 , 5 
3 0 , 2 
3 8 , 8 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 5 , 4 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
3 7 , 5 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 4 
8 5 , 4 9 
7 6 , 0 0 
8 4 , 4 3 
7 0 , 5 0 
7 0 , 3 5 
7 0 , 7 7 
9 1 , 6 9 
8 5 , 1 5 
7 5 , 2 6 
8 3 , 6 9 
1 4 , 9 
1 3 , 6 
1 5 , 0 
1 6 , 2 
. 1 3 , 9 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
1 5 , 0 
1 3 , 9 
1 5 , 3 
1 6 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 3 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 7 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
1­
f 
τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν! 
D 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
τ 
I 
Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F 1 
Ε Ι 
c ι 
Τ Ι 
Ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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G E T R A E N K E I N D U S T R I E 
A R B F I T E R O U V P I F R S 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 J A H P F ) 
T A B . I V / 42A 
R F P A R T I T I O N PAR ANC1FNNETF DANS L ENTRFPRISE 
( O U V R I F R S PF 3 0 Δ < 4 5 ANS) 
| GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 U N Ì 
| GRUPPE 
1 p 
Ι E 
1 R 
1 S 
I o 
Ι Ν 
! Δ 
Ι L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
1 Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι F 
ι R 
1 D 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι S 
| Τ 
,s ­
M , F , Τ 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
9 2 2 
7 9 
1 . 0 0 1 
7 , 9 
2 7 , 5 
3 6 , 5 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
4 , 0 
0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
25 , 3 
3 4 , 0 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
15 , 2 
1 5 , 0 
2 7 , 9 
1 8 , 5 
­1 0 , 4 
2 7 , 7 
2 5 , 7 
1 5 , 1 
1 5 , 8 
2 7 , 8 
18 , 9 
8 7 , 5 5 
8 5 , 7 9 
7 7 , 5 2 
8 3 , 2 9 
_ 
. 7 0 , 9 3 
7 0 , 3 6 
8 7 , 5 5 
8 5 , 6 3 
76 , 3 0 
82 , 3 2 
1 1 , 1 
1 3 , 5 
8 , 4 
1 2 , 6 
­. 4 , 2 
1 1 , 2 
1 1 , 1 
1 3 , 4 
3 , 5 
1 3 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 0 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
98 , 8 
9 7 , 4 
9 6 , 0 
_ 
9 9 , 5 
° 9 , 2 
9 5 , 6 
98 , Β 
9 7 , 7 
9 5 , 9 
DAUER DER 
ANNFES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
Ο Ι Ο 
7 3 
9 B 3 
Τ , 4 
3 4 , 7 
3 9 , 1 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
1 6 , 4 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
3 7 , 4 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
1 6 , 8 
2 0 , 0 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
2 1 , 2 
2 3 , 9 
1 9 , 1 
1 7 , 1 
2 0 , 3 
1 8 , 6 
92 , 9 6 
8 6 , 8 9 
8 2 , 4 6 
8 7 , R 4 
. 
. 6 9 , 2 9 
6 3 , 1 7 
9 2 , 7 3 
8 6 , 0 9 
7 9 , 6 9 
8 6 , 3 8 
1 7 , 0 
1 2 , 2 
1 5 , 8 
1 6 , 2 
. . U , 4 
1 0 , 0 
1 7 , 9 
13,2 
16 ,7 
17 ,1 
105,8 
98 ,9 
9 3 , o 
100,0 
­
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 9 , 7 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 3 
9 7 , 2 
9 5 , 4 
1 0 1 , 2 
9 9 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 6 
UNTERNEHMENS ZUGEHOFR I GK F TT 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 . 1 3 9 
8 Θ 
1 . 2 2 6 
7 , 2 
2 9 , 2 
4 9 , 7 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
­
3 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
4 6 , 3 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
2 6 , 3 
2 0 , 2 
2 2 , 9 
­9 , 9 
3 1 , 1 
2 8 , 7 
1 9 , 9 
2 6 , 5 
2 2 , 3 
2 3 , 2 
0 4 , 1 3 
8 6 , 1 1 
7 8 , 6 8 
8 6 , 8 8 
­
. 7 3 , 6 3 
73 , ° o 
9 4 , 1 3 
8 6 , 0 7 
7 7 , 4 2 
8 5 , 9 5 
1 5 , 3 
1 3 , 3 
8 , 6 
1 5 , 1 
­. 8 , 2 
8 , 1 
1 5 , 3 
1 3 , 3 
9 , 0 
1 5 , 1 
1 C 8 . 3 
9 9 , 1 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 1 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
0 0 , 1 
9 8 , 8 
1 0 0 , 2 
_ 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 6 
102 , 8 
9 9 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 1 
I N JAHREN 
DANS L E N T R E P P I S F 
10 ­ 1 ° 
1 . 4 2 3 
5 4 
1 . 4 7 8 
3 , 7 
3 8 , 1 
4 2 , 0 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 2 , 4 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
4 1 , 3 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
2 8 , 3 
2 3 , 8 
2 8 , 6 
­4 0 , 1 
1 5 , 5 
1 7 , 8 
3 2 , 4 
2 3 , 5 
2 2 , 2 
7 3 , 0 
9 1 , 1 9 
3 8 , 7 2 
7 9 , O l 
8 7 , 7 0 
­
. 7 1 , 6 6 
7 4 , 2 4 
9 1 , 19 
3 3 , 1 2 
7 8 , 8 4 
8 7 , 2 0 
1 2 , 7 
1 7 , 3 
9 , 9 
I c , 2 
­. 1 1 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 7 
1 7 , 7 
1 0 , 7 
1 5 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 6 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 1 
0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
1 0 1 . 6 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
­
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 9 
9 9 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
1 1 
I >= 20 1 
1 1 
sao 
1 2 
s°2 
2 , 0 
3 8 , 8 
4 4 ,6 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
4 3 , 7 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
1 2 , 2 
8 , 1 
1 1 , 3 
­­4 , 4 
3 , 9 
1 3 , 5 
1 2 , 1 
7 , 4 
1 1 , 2 
9 1 , 8 1 
86 , 6 3 
8 1 , 2 7 
3 7 , 7 6 
­
­. . 
0 1 , 8 1 
86 , 6 ? 
7 0 , 2 0 
3 7 , 2 6 
1 4 , 6 
11 , 5 
7 , 0 
13 ,2 
­­. . 
1 4 , 6 
11 ,5 
1 0 , 3 
13 , 7 
1 0 4 , 6 
0 8 , 3 
0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. • 
105 , 2 
9 9 , 3 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
100 , 2 
9 9 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 2 
­
. 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
101 , 7 
TOTAL 
4 . 9 7 4 
3 0 6 
5 . 2 8 0 
5 , 8 
3 3 , 5 
4 ? , 5 
2 3 , 9 
1 0 0 . 0 
1 . 0 
9 . 9 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
4 0 , 6 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 4 
8 6 , 8 5 
3 9 , 6 1 
8 6 , 73 
. 
7 3 , OB 
7 1 , 2 7 
3 1 , 4 2 
9 1 , 6 0 
6 6 , 6 5 
3 8 , 0 6 
8 5 , 84 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 1 , 4 
1 4 , 9 
. 1 2 , 4 
9 , 4 
1 1 , 2 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
1 1 , 9 
1 5 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 1 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 9 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X E : H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
? 
τ 
1 
? 
? 
τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
? 
? 
Τ 
1 
? 
? 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
7 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
? 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
,2 
NOMBRF 
0 
Τ 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
! 
η 
Ν 
τ 
Μ 
Ι η 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
c 
Ρ 
F 
F 
F 
1 
c 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
F 
S 
— 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
P 
N 
3 , T 1 
Ε 1 
F 1 
F 1 
Ε 1 
C I 
I I 
F I 
S 1 
G I 
Δ I 
I 1 
Ν I 
S I 
Η I 
ρ ι 
ρ ι 
A 1 
I 1 
R 1 
F 1 
S I 
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GETRAENKEINCUSTRIE 
ANGESTELLTE FMPLPYFS 
V E R T E I L U N G NACH GROESSF DER B F T R I F B E P F P A P T I T T O N PAP T A I L L F PFS F T A B L I S S F M F N T S 
A . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
= / T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
63 
4 ? 
1 0 5 
4 0 , 0 
­
1 4 , 3 
1 4 , 3 
2 8 , 6 
3 8 , 1 
4 , 8 
4 , 8 
­1 0 0 , 0 
­
­7 , 1 
2 8 , 6 
6 4 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
8 , 6 
1 1 , 4 
2 8 , 6 
4 3 , 6 
2 , o 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
­
2 , 6 
1 , 2 
1 , 1 
1 , 7 
1 , 1 
1 , 9 
­1 , 4 
­
­6 , 8 
3 , 6 
3 , 4 
­3 , 5 
­
2 , 5 
1 , 5 
1 , 6 
2 . 3 
1 , 1 
1 . 7 
­1 . 9 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
3 0 3 
150 
5 4 3 
2 7 , 6 
­
2 2 , 9 
1 9 , 1 
3 2 , 6 
2 3 , 7 
1 , 5 
1 , 5 
­1 0 0 , 0 
­
4 , 0 
1 2 , 0 
1 6 , 0 
6 8 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
1 7 , 7 
1 7 , 1 
2 8 , 2 
3 5 , o 
1 , 1 
1 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
2 5 , 6 
9 , 7 
8 , 1 
6 , 7 
2 , 3 
3 , 9 
­6 , 9 
­
6 0 , 0 
4 0 , 9 
7 , 3 
1 2 , 8 
­1 2 , 5 
­
2 6 , 5 
1 1 , 3 
8 , 0 
8 , 9 
2 , 1 
3 , 5 
­9 , 7 
GROESSE ( B F S C H A F F T 1 G T E N Z Ä H L 1 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
4 5 6 
19 2 
6 4 8 
2 9 , 6 
_ 
2 1 , 7 
1 8 , 4 
3 2 , 2 
2 5 , 7 
2 , 0 
2 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
3 , 1 
1 0 , 9 
1 8 , 8 
6 7 , 2 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
2 8 , 2 
3 8 , 0 
1 , 4 
1 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
2 8 , 1 
1 0 , 8 
9 , 3 
8 , S 
3 , 4 
5 , 3 
­1 0 , 3 
_ 
6 0 , 0 
4 7 , 7 
1 0 , 9 
1 6 , 1 
­1 5 , 9 
­
2 9 , 0 
1 2 , 8 
9 , 6 
1 1 , 3 
3 , 2 
5 , 2 
­1 1 , 5 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 
1 
9 1 2 
2 2 2 
1 . 1 3 4 
1 9 , 6 
1 , 0 
7 , 6 
1 8 , 1 
3 1 , o 
3 4 , 9 
6 , 6 
3 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­6 , 8 
4 5 , 9 
4 7 , 3 
­1 0 0 , 0 
0 , B 
6 , 1 
1 5 , 9 
3 4 , 7 
3 7 , 3 
5 , 3 
2 , 6 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
1 9 , 6 
2 1 , 3 
1 8 , 4 
2 3 , 0 
2 2 , 8 
1 9 , 5 
2 7 , 5 
2 0 , 7 
­
­3 4 , 1 
3 1 , 0 
1 3 , 1 
­1 6 , 4 
1 7 , 3 
1 9 , 1 
2 2 , 0 
2 0 , 6 
1 9 , 4 
2 1 , 1 
1 7 , 4 
2 6 , 5 
2 0 , 2 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
521 
115 
6 36 
1 8 , 1 
1 , 9 
4 , 2 
1 4 , 6 
2 8 , 2 
4 5 , 5 
5 , 6 
2 , 7 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
­
2 , 6 
­2 5 , 2 
7 0 , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
3 , 9 
1 1 , 9 
2 7 , 7 
5 0 , 0 
4 , 9 
2 , 5 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
6 , 3 
9 , 8 
9 , 3 
1 7 , 1 
1 1 , 0 
9 , 1 
1 3 , 8 
1 1 , 8 
­
3 0 , 0 
­8 , 8 
1 0 , 1 
9 , 1 
9 , 6 
1 9 , 2 
6 , 9 
9 , 3 
9 , 2 
1 4 , 6 
1 0 , 9 
9 , 3 
1 3 , 3 
1 1 , 3 
DFR B E T R I E R E 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 
3 9 3 
1 7 3 
1 . 0 6 6 
1 6 , 2 
1 ,5 
6 , 9 
1 4 , 4 
4 2 , 2 
2 8 , 0 
6 , 9 
4 , 7 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 , 2 
1 8 , 5 
3 5 , 3 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
5 , 9 
1 2 , 3 
3 8 , 4 
3 5 , 7 
6 , 5 
6 , 2 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
2 ? , 8 
1 8 , 1 
2 3 , 6 
2 7 , 3 
1 8 , 3 
2 0 , 2 
­
1 0 , 0 
4 , 5 
9 , 7 
1 6 , 4 
3 1 , 8 
1 4 , 4 
2 5 , 0 
1 7 , 4 
1 6 , 0 
2 1 , 4 
1 7 , 5 
2 4 , 2 
2 6 , 2 
2 1 , 2 
1 9 , 0 
1 
5 0 0 ­ 9 ° ° | > = ! 
° B 5 
3 1 ° 
1 . 3 0 4 
2 4 , 5 
1 , 3 
4 , 3 
1 6 , 4 
3 5 , 3 
3 2 , ° 
7 , 4 
4 , 2 
3 , ? 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 ,° 32,° 
6 1 , 1 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , 5 
1 4 , ? 
3 4 , 7 
3 0 , 3 
6 , 6 
4 , 1 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 3 , 1 
2 3 , 3 
2 2 , 0 
2 3 , 4 
2 7 , 8 
2 6 , 6 
2 9 , 4 
2 2 , 3 
­
­1 3 , 6 
3 1 , 9 
2 4 , 4 
5 9 , 1 
2 6 , 5 
2 5 , 0 
1 2 , 3 
2 2 , 8 
2 3 , 7 
2 3 , 8 
3 0 , 2 
3 1 , 4 
2 8 , 3 
2 3 , 2 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
4 . 4 1 0 
1 . 2 0 4 
5 . 6 1 4 
2 1 , 4 
1 , 2 
8 , 0 
1 7 , 6 
3 5 , 9 
3 1 , 4 
6 , 0 
3 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
3 , 7 
? 7 , 3 
6 6 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
6 , 4 
1 4 , 6 
3 4 , 1 
3 8 , 9 
5 , 1 
3 , 1 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAI 
H 
F 
T 
SFXF 
I F I C A Τ Ι Π Ν j 
1 NOM RPE| 
F / T 1 
1 Δ H l 
18 
? 
3 
4 
E 
5A 
S 3 
Τ 
1 Δ 
1 8 
2 
3 
4 
S 
Τ 
Ι Α 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 3 
Τ 
Ι Δ 
13 
? 
3 
4 
S 
SA 
SB 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
S 
Τ 
Ι Α 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 3 
Τ 
F | 
Τ | 
Η Ι 
F Ι 
Τ | 
Ρ 1 
Ι Ι 
s ι 
ρ ι 
τ ι 
ρ ι 
υ Ι 
τ 1 
Ι ι 
ρ ι 
Ν Ι 
* Ι 
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(FORTSETZUNG) 
8 . GEHAELTER 
BELGIQUE 
TAB. V / 42A (SUITFl 
8 . TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
I B 
Ι E 
1 T 
Ι R 
Ι Δ 
Ι G 
I V 
Ι δ 
Ι R 
1 I 
I Δ 
I Τ 
I I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I ι 
I Ν 
1 D 
ι ι 
I Ζ 
1 F 
1 S 
Κ 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
-# 2 1 . 2 0 6 
-
. 
. 
. 
-
1 1 . 8 3 1 
. 
. 
. 
« 1 4 . 4 2 5 
. 
. 
-
« 1 7 . 6 2 1 
-
« 3 0 , 1 
-
. 
. 
. 
-
1 5 , 0 
• 
. 
. 
« 3 1 , 8 
. 
. 
-
« 3 9 , 0 
-
# 1 0 0 , 0 
_ 
. 
, 
. 
-
1 0 0 , 0 
, 
. 
# 8 1 , 9 
. 
_ 
« 1 0 0 , 0 
-
# 9 1 , 3 
_ 
. 
. 
. 
_ 
8 0 , 3 
. 
# 8 8 , 6 
_ 
« 8 1 , 9 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
« 2 5 . 9 1 1 
2 4 . 4 0 1 
1 9 . 9 0 6 
1 8 . 1 5 0 
. 
• 
-2 1 . 7 2 2 
. 
. 
. 1 3 . 2 9 0 
-
1 3 . 6 5 9 
# 2 4 . 6 P 4 
2 3 . 6 4 9 
1 9 . 3 2 8 
1 5 . 6 8 0 
. 
. 
-
1 9 . 6 9 5 
« 3 3 , 0 
2 4 , 1 
1 9 , 8 
2 2 , 7 
. 
. 
-
3 0 , 3 
. 
. 
. 
1 5 , 7 
-
2 5 , 1 
# 3 8 , 5 
2 6 , 3 
2 1 , 4 
2 5 , 0 
. 
. 
-
3 5 , 0 
« 1 1 9 , 3 
1 1 2 , 7 
9 1 , 6 
8 3 , 6 
. 
. 
-
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 3 
-
1 0 0 , 0 
# 1 2 5 , 3 
1 2 0 , 1 
9 8 , 1 
7 9 , 6 
. 
. 
_ 
1 0 0 , 0 
# 6 9 , 2 
8 1 , 2 
9 1 , 5 
1 0 2 , 4 
. 
, 
_ 
9 3 , 5 
. 
. 
9 7 , 8 
_ 
9 2 , 7 
« 6 7 , 0 
7 9 , O 
9 1 , 5 
9 6 , 4 
_ 
9 1 , 5 
GROESSE ( B E S C H A F F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
2 5 . 8 2 5 
2 4 . 4 2 4 
2 0 . 1 2 3 
1 8 . 1 7 0 
• 
• 
-2 1 . 6 4 8 
. 
. 
• 1 2 . 7 8 2 
-
1 3 . 2 2 7 
# 2 4 . 7 1 2 
2 3 . 4 3 2 
1 9 . 2 Π 
1 5 . 4 0 7 
. 
. 
-
1 9 . 3 4 4 
3 2 , 0 
2 6 , 9 
2 1 , 3 
2 2 , 5 
. 
. 
-
3 0 , 3 
. 
. 
. 
1 6 , 8 
-
2 4 , 3 
« 3 7 , 1 
2 8 , 9 
2 3 , 9 
2 7 , 4 
. 
. 
-
3 5 , 9 
1 1 9 , 3 
1 1 2 , 8 
9 3 , 0 
8 3 , 9 
, 
. 
-
1 0 0 , 0 
. 
. 
, 
9 6 , 6 
-
1 0 0 , 0 
« 1 2 7 , 8 
1 2 1 , 1 
9 9 , 3 
7 9 , 6 
. 
. 
-
1 0 0 , 0 
6 8 , 9 
8 1 , 0 
9 2 , 5 
1 0 2 , 5 
. 
. 
-
9 3 , 2 
. 
. 
9 4 , 1 
_ 
8 9 , 7 
« 6 7 , 1 
7 9 , 2 
9 1 , 0 
9 4 , 7 
-
6 9 , o 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
» 3 4 . 2 3 8 
2 4 . 1 0 2 
2 2 . 1 4 9 
1 6 . 8 6 8 
1 9 . 8 8 0 
« 2 0 . 2 4 0 
« 1 9 . 5 2 1 
2 1 . 4 6 4 
_ 
. 
1 5 . 7 C 7 
1 1 . 6 9 5 
-
1 3 . 6 6 5 
« 3 4 . 2 8 6 
2 3 . 3 6 3 
2 0 . 7 C 6 
1 5 . 6 0 3 
1 9 . 8 8 0 
» 2 0 . 2 4 C 
« 1 9 . 5 2 1 
2 0 . 0 6 3 
« 3 1 , 9 
3 0 , 1 
2 6 , 0 
1 9 , e 
1 9 , 8 
« 2 1 , 0 
# 1 3 , 2 
3 4 , 9 
-
. 
1 4 , 6 
1 8 , 4 
-
2 2 , e 
» 3 1 , 9 
3 1 , 9 
2 8 , 2 
2 4 , 4 
1 9 , 8 
« 2 1 , 0 
« 1 8 , 2 
3 7 , 6 
« 1 5 9 , 6 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , 1 
7 8 , 5 
9 2 , 5 
« 9 4 , 2 
# 9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. 
1 1 4 , 9 
8 5 , 6 
-
1 0 0 , 0 
« 1 7 0 , 9 
1 1 6 , 4 
1 0 3 , 2 
7 7 , 8 
9 9 , 1 
« 1 0 0 , 9 
# 9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
# 9 1 , 5 
8 0 , 0 
1 0 1 , 9 
9 5 , 1 
9 2 , 7 
« 6 9 , 5 
« ° 9 , 0 
0 2 , 5 
_ 
. 
8 9 , 5 
8 6 , 1 
-
0 2 , 7 
« 9 3 , 1 
7 8 , 9 
9 8 , 0 
9 5 , 9 
9 5 , 4 
«92 , 9 
» 1 0 0 , 9 
9 3 , 2 
S A L A R I E S ) DPS 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
3 7 . 5 6 2 
3 3 . 5 4 1 
2 2 . 2 5 4 
1 7 . 4 5 0 
2 1 . 7 0 5 
. 
1 9 . 9 1 7 
2 2 . 3 4 9 
. 
-
1 6 . 5 e 6 
1 4 . 2 5 6 
. 
1 5 . 2 2 0 
3 6 . 0 5 8 
3 3 . 5 4 1 
2 1 . 3 2 0 
1 6 . 6 8 6 
2 1 . 1 2 2 
2 2 . 252 
1 9 . 9 1 7 
2 1 . 1 0 5 
1 5 , 9 
3 4 , 8 
2 0 , 7 
22 , 0 
1 5 , 0 
. 
9 , 2 
3 8 , 7 
. 
-
11 , 4 
2 7 , 4 
. 
2 6 , 5 
18 , 6 
3 4 , 8 
2 2 , 3 
2 4 , 5 
1 8 , 2 
2 1 , 5 
9 , 2 
4 0 , 2 
1 6 8 , 1 
1 5 0 , 1 
9 9 , 6 
7 8 , 1 
9 7 , 1 
. 
. 8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
-
1 0 9 , 0 
0 3 , 7 
. 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 9 
1 5 6 , 9 
1 0 1 , 0 
7 9 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 4 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 1 1 , 3 
1 0 2 , 3 
98 , 4 
1 0 1 , 3 
. 
1 0 1 , 0 
9 6 , 2 
. 
-
9 4 , 5 
1 0 4 , 9 
. 
1 0 3 , 3 
9 7 , 9 
1 1 3 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 0 
9 8 , 1 
PER B E T R I E B F 
E T A B L I S S E MFNTS 
2 0 0 - 4 9 9 
1 
4 5 . 6 2 1 
3 2 . 2 1 5 
2 2 . 6 3 0 
1 3 . 6 0 1 
2 3 . 3 4 5 
2 4 . 9 5 1 
2 0 . 0 5 2 
2 4 . 6 1 1 
. 
. 
1 9 . 3 2 1 
1 4 . 8 1 5 
. 
1 5 . 5 5 3 
4 5 . 3 3 6 
3 2 . 1 7 9 
2 2 . 3 0 6 
1 7 . 3 4 4 
2 1 . 9 8 7 
2 4 . 0 2 1 
1 8 . 2 5 7 
2 3 . 1 3 2 
2 0 , 7 
2 9 , 2 
2 8 , 9 
2 3 , 9 
2 5 , 9 
2 6 , 3 
1 3 , 3 
4 0 , S 
. 
2 0 , 0 
2 1 , 3 
. 
2 5 , 9 
2 1 , 3 
2 9 , 1 
2 8 , 8 
2 8 , 6 
3 1 , 8 
3 0 , 0 
2 5 , 8 
4 2 , 6 
1 8 5 , 4 
1 3 0 , 9 
9 2 , 0 
7 5 , 9 
9 4 , o 
1 0 1 , 4 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 2 4 , 2 
9 5 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
1 9 6 , 0 
1 3 9 , 1 
9 6 , 8 
7 5 , 0 
9 5 , 1 
1 0 3 , 3 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 9 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 0 
. 
. 
1 1 0 , 1 
1 0 9 , 0 
. 
1 0 5 , 5 
1 2 3 , 1 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 5 
1 1 0 , 2 
9 4 , 4 
1 0 7 , 5 
1 
5 0 0 - 9 0 9 | > = 
1 
4 1 . 3 6 6 
3 3 . 7 7 2 
2 1 . 3 9 3 
1 8 . 7 67 
2 1 . 0 5 3 
2 2 . 7 5 0 
1 8 . 6 2 9 
7 3 . 8 3 5 
_ 
. 
1 9 . 9 5 8 
1 3 . 6 7 7 
1 4 . 0 7 6 
1 5 . 8 1 8 
4 1 . 3 6 6 
3 3 . 5 1 7 
2 1 . 5 0 8 
1 6 . 0 5 2 
2 0 . 2 0 7 
2 1 . 0 7 4 
1 8 . 6 2 9 
2 2 . C O I 
2 8 , 5 
2 8 , 4 
2 6 , 3 
l ° , s 
1 9 , 8 
1 9 , 6 
1 0 , 6 
3 8 , 3 
_ 
. 
1 8 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 2 
2 7 , 5 
2 8 , 5 
2 8 , 7 
2 5 , 4 
2 4 , 4 
2 2 , 4 
? 4 , ° 
1 0 , 6 
4 1 , 0 
1 7 5 , ? 
1 4 1 , 7 
9 1 , 9 
3 8 , 3 
SB ,3 
9 5 , 4 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
-
. 
1 2 6 , 2 
8 6 , 5 
Q 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 9 , 3 
1 5 2 , 3 
0 7 , 3 
7 7 , 1 
9 1 , 8 
9 5 , 8 
P 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 8 
9 8 , 2 
1 0 0 , 6 
9 4 , 4 
1 0 2 , 6 
-
. 1 1 3 , 3 
1 0 0 , 7 
1 1 4 , 7 
1 0 3 , 3 
1 1 3 , 4 
1 1 3 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 2 
9 7 , 0 
9 6 , 7 
0 6 , 3 
1 0 2 , 2 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
3 3 . 4 5 3 
3 0 . 1 4 4 
2 1 . 7 4 6 
. 1 7 . 7 3 ? 
2 1 . 4 3 6 
2 2 . 6 1 3 
1 ° . 7 ? f l 
7 3 . 7 7 7 
» 1 8 . 1 3 4 
1 7 . 5 5 0 
1 3 . 5 8 7 
1 7 . 0 5 7 
1 4 . 7 4 0 
3 6 . 3 ? ? 
7 0 . 5 0 7 
7 1 . 1 7 3 
1 6 . 2 7 3 
2 0 . R 3 1 
?1 . 7 0 6 
ί α . 3 4 5 
2 1 . 5 7 3 
3 4 , 3 
31 , 7 
7 5 , 4 
2 2 , 0 
21 , 8 
2 3 , 3 
1 4 , 6 
3 θ , 2 
. 
» 3 2 , 7 
7 0 . 3 
71 , 4 
2 4 , 4 
2 5 , 9 
3 6 , 2 
3 2 , 9 
2 5 , 0 
7 5 , 8 
7 4 , 3 
? 6 , 1 
1 7 , 3 
4 1 , 7 
1 6 1 , 7 
1 ? 9 , 8 
9 3 , 6 
7 6 , 4 
9 2 , 3 
° 7 , 4 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 3 , 0 
1 1 ° , 1 
° 2 , 2 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 1 
1 3 7 , 5 
9 8 , 2 
7 5 , 6 
9 6 , 8 
1 0 1 , 3 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
Ι ΜΓΛΕ 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 7 
1 7 
4 
1 s 
1 5» 
SO 
Ι τ 
1 1 f 
I ? 
3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
I I B 
1 ? 
1 7 
1 6 
1 s 
s e 
1 SR 
Ι τ 
1 13 
? 
I 7 
1 6 
s 
I 5A 
1 5 8 
Ι τ 
1 Β 
1 ? 
3 
6 
I 5 
Τ 
1 Ρ 
? 
7 
4 
5 
56 
5 3 
Τ 
I P 
? 
3 
6 
5 
56 
SP 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
S 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
56 
SB 
Τ 
1 Β 
? 
7 
4 
5 
5 6 
SP 
Τ 
I P 
? 
7 
4 
5 
τ 
I B 
? 
3 
4 
S 
56 
5 8 
Τ 
Η Ι Ι 
Ι Μ ι 
Ι η 1 
1 Ν Ι 
F Ι Ι 
Ι τ ι 
ι δ ι 
τ ι ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Η Ι Ι 
I r o l 
| Ρ F l 
1 F I 
! E v i 
F 1 F 6 1 
I l Ρ I 
i r 1 1 
I I δ | 
τ I I 
I e τ | 
Ι Ν I I 
I T ρ 1 
Ι Ν I 
Η 1 I 
I I 1 
F I 1 
Ι Ν I 
τ 1 I 
ι ρ ι 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 F I 
τ I 1 
1 s I 
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VFRTFILUNG NACH A L T F R PFPAPTITITN PAP A G F 
A. PERSONAL EFFFCT IFS 
1 GFSCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
I I 
I υ 
i Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
S A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1Δ 
IB 1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 21 1 
1 
2 3 
1 4 0 
1 6 3 
85 , 9 
_ 
-1 3 , 0 
2 1 , 7 
6 5 , 2 
---1 0 0 , 0 
_ 
-
6 , 4 
1 0 , 7 
8 0 , 0 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-
7 , 4 
1 2 , 3 
7 7 , 9 
2 , 5 
0 , 6 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
0 , 4 
0 , 3 
1 , 1 
-
--
0 , 5 
_ 
-
2 0 , 5 
4 , 6 
1 4 , 0 
1 3 , 2 
1 1 , 6 
_ 
-
1 , 5 
1 , 0 
5 , 8 
1 , 4 
0 , 6 
2 , 7 
2 , 0 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
7 4 4 
? ? 1 
4 6 5 
4 7 , 5 
-
1 , 2 
5 , 7 
3 2 , 0 
5 0 , 4 
1 , 6 
1 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 7 
1 5 , 8 
73, s 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
4 , 3 
2 4 , 3 
6 8 , 2 
2 , 6 
2 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
1 , 8 
4 , 9 
1 0 , 5 
1 , 5 
1 , 9 
0 , 9 
5, 5 
_ 
-1 3 , 6 
1 0 , 6 
2 1 , 5 
3 6 , 4 
1 8 , 4 
_ 
o , a 
2 , 4 
5 , 9 
1 4 , 5 
4 , 2 
5 , 8 
1 , 8 
8 , 3 
4 L Τ E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
5 6 4 
? 3 4 
79 6 
2 9 , 3 
0 , 2 
3, 0 
1 4 , 5 
4 3 , 6 
3 3 , 9 
4 , 8 
2 , 3 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-
2 , 6 
2 2 , 6 
7 2 , 2 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 1 
1 1 , 0 
3 7 , 5 
4 5 , 1 
4 , 1 
2 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
4 , a 
1 0 , 6 
1 5 , 5 
13 ,8 
10 ,3 
8 , 4 
12 ,8 
1 2 , 3 
-
-1 3 , 6 
1 6 , 1 
2 1 , 2 
2 7 , 3 
1 9 , 4 
1 , 9 
4 , 7 
1 0 , 7 
1 5 , 6 
1 6 , 5 
1 1 , 6 
1 1 , 0 
1 2 , 4 
1 4 , 2 
R ( Z A H L PER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
3 0 8 
4 5 5 
1 . 2 6 3 
3 6 , 0 
0 , 1 
2 , 5 
1 1 , 9 
4 0 , 1 
4 1 , 6 
3 , 8 
2 , C 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
2 , 6 
1 9 , 3 
7 4 , 9 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 6 
8 , 6 
3 2 , 6 
5 3 , 6 
3 , 6 
2 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
5 , 7 
1 2 , 4 
2 0 , 5 
2 4 , 3 
1 1 , 8 
1 0 , 4 
1 3 , 8 
1 8 , 3 
-
-2 7 , 3 
2 6 , 7 
4 2 , 7 
6 3 , 6 
3 7 , 8 
1 , 9 
5 , 5 
1 3 , 2 
2 1 , 5 
3 1 , 0 
1 5 , 8 
1 6 , 9 
1 4 , 2 
2 2 , 5 
VOLLFNPETEN LEBFNSJAHPF) 
ANNFES REVOLUFS) 
1 
30-44 1 
1 
1.593 
3 6 5 
1.958 
1 8 , 6 
0 , 6 
o , 0 
22 ,2 
3 6 , 8 
2 6 , 2 
5 , 3 
3 ,6 
1 , 7 
ΙΟΟ,Ο 
_ 
1 , 6 
0 , 5 
3 4 , 8 
6 2 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 6 
18, 1 
3 6 , 4 
3 2 , 9 
4 , 4 
3 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
4 0 , 6 
4 5 , 5 
3 7 , 0 
3 0 , 1 
3 2 , 3 
3 7 , 7 
2 4 , 6 
3 6 , 1 
-
6 0 , 0 
4 , 5 
3 8 , 6 
28 , 5 
9 , 1 
3 0 , 3 
1 7 , 3 
41 , 2 
4 3 , 3 
3 3 , 3 
2 9 , 5 
3 0 , 5 
3 4 , 0 
2 3 , 0 
3 4 , o 
I 
45 -54 I 
1 
1 . 2 5 5 
1 91 
1 . 4 4 6 
1 3 , 2 
1 , 7 
9 , 6 
1 7 , 4 
3 4 , 8 
2 8 , 5 
8 , 0 
3 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
4 , 7 
4 3 , 5 
4 9 , 2 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
8 , 6 
1 5 , 7 
3 6 , 0 
3 1 , 3 
7 , 1 
3 , 5 
3, 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
3 4 , 4 
2 8 , 1 
2 7 , 6 
2 5 , 9 
3 8 , 0 
3 1 , 8 
4 6 , 6 
2 8 , 5 
-
3 0 , 0 
2 0 , 5 
2 5 , 2 
1 1 , 8 
9 , 1 
1 5 , 9 
4 0 , 4 
3 4 , 3 
7 7 , 7 
2 7 , 2 
2 0 , 7 
3 5 , 8 
2 9 , 7 
4 5 , 1 
2 5 , 8 
1 
> = 55 | 
1 
7 3 1 
5 3 
7 8 4 
6 , Ρ 
7 , ° 
° , 3 
1 4 , E 
31 ,6 
^S ,? 
6 , 4 
4 , 7 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 ,° 
2 2 , 6 
3 0 , 2 
4 5 , 3 
-1 0 0 , 0 
2 , 7 
5 , ° 
15,1 
3 1 , 5 
3 6 , 0 
6 , 0 
6 , 0 
? , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
1 ° , 3 
13,7 
14 ,6 
1 a ,6 
1 3 , 9 
2 0 , 1 
1 4 , 7 
1 6 , 6 
-
1 0 , 0 
27 , 3 
4 , 9 
3 , 0 
-4 , 6 
4 0 , 4 
1 9 , 1 
1 4 , 4 
1 2 , o 
12 ,9 
16 ,s 
13 ,0 
14,2 
14 ,0 
1 
>= 21 1 
1 
4 . 3 8 7 
1 . 0 6 4 
5 . 4 5 1 
1 9 , 5 
1 , 2 
8 , 0 
1 7 , 6 
3 6 , 0 
3 1 , 2 
6 , 0 
3 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
3 , 7 
2 9 , 5 
6 4 , 6 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
6 , 6 
1 4 , 8 
3 4 , 7 
3 7 , 7 
5 , 2 
3 , 1 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
θ 9 , 7 
98 , ° 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , ξ 
-
1 0 0 , 0 
7 9 , 5 
9 5 , 4 
8 6 , 0 
81 , 8 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
9 9 , 0 
9 4 , 7 
9 8 , 6 
99 , 4 
9 7 , 3 
9 7 , 1 
TOTAL 
4 . 4 ! 0 
1 . 2 P 4 
5 . 6 1 4 
71 , 4 
1 , 2 
8 , 0 
1 7 , 5 
3 5 , 9 
7 ! , 4 
6 , Ρ 
3 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
3 , 7 
2 7 , 3 
6 6 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
Ο , ο 
6 , 4 
14 ,6 
34, 1 
3 8 , 0 
5 , 1 
3 , 1 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXF I 
O U A L I F I C A T I P N I 
Η 
F 
τ 
Ε / Τ 
1 Α Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
S B 
τ 
1 Δ F 
1 8 
? 
3 
4 
5 
τ 
ΙΑ Τ 
1 Β 
? 
3 
6 
s 
S A 
5Β 
Τ 
1 Α Η 
1 3 
? 
3 
4 
5 
S A 
S B 
Τ 
1 Δ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Δ Τ 
1 Β 
? 
? 
4 
5 
5 6 
S3 
Τ 
ΝΡΜΒΡ Fl 
Ρ Ι 
Ι Ι 
ς Ι 
τ | 
ρ ι 
Ι ι 
3 Ι 
υ Ι 
τ 1 
τ | 
η | 
Ν Ι 
χ Ι 
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( F P R T S E T Z U N G ) 
Β . GEH6ELTER 
T 6 B . V I / 4 2 6 
T R 6 I T F M F N T S 
G E S C H L E C H T 
L E I S T U N G S G R U P P E 
Β 
E 
T 
R 
Δ 
G 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 3 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
IH 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 1 1 
­
. 
­­­1 3 . 4 1 0 
­
. . 1 0 . 4 4 6 
. 1 0 . 5 2 8 
­
. . 1 0 . 7 3 6 
. . 
1 0 . 9 2 8 
­
• . ­­­1 6 , 7 
­
. 1 8 , 5 
1 7 , 7 
­
. . 1 9 , 7 
. . 1 9 , a 
­
. . . ­­­1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 8 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
­
. . . ­­­5 7 , 7 
­
. 7 6 , 9 
. 7 1 , 4 
_ 
. . 6 6 , 0 
. , . 50 , 8 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
­
. 1 5 . 0 7 3 
1 4 . 3 8 4 
. . . 1 4 . 8 4 1 
_ 
. 1 4 . 7 8 3 
1 2 . 4 5 4 
. 1 2 . 7 6 6 
• 
. 1 5 . 0 0 2 
1 3 . 3 3 3 
. . . 1 3 . 8 7 1 
_ 
. 2 6 , 0 
1 8 , 8 
. . 2 7 , 8 
­
1 6 , 7 
1 2 , 6 
. 1 5 , 6 
­
. 2 4 , 1 
1 7 , a 
. 2 1 , 6 
­
. 1 0 1 , 6 
9 6 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
­
. 1 1 5 , 8 
9 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 8 , 2 
9 6 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. 6 9 , 3 
3 1 , 1 
. . . 6 3 , 9 
­
8 4 , 2 
9 1 , 3 
. 8 6 , 6 
_ 
. 7 1 , 0 
8 1 , 9 
. , 
6 4 , 4 
Δ Ι Τ E 
Δ G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
. 
2 2 . 8 2 2 
1 8 . 4 0 4 
1 6 . 0 6 5 
1 7 . 9 3 6 
. 1 8 . 5 8 3 
_ 
. 1 6 . 4 8 0 
1 3 . 2 4 7 
. 1 4 . 2 1 8 
. 
2 2 . 9 8 9 
1 8 . 0 6 5 
1 4 . 7 9 6 
1 7 . 3 7 9 
1 7 . 3 0 3 
. 1 7 . 3 6 3 
. 
2 1 , 6 
1 9 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 0 
. 2 6 , 5 
­
1 8 , 7 
1 6 , 7 
2 2 , 6 
. 
2 1 , 3 
1 9 , 7 
2 0 , 3 
1 5 , 2 
1 6 , 5 
. 2 3 , 3 
. 
1 2 2 , 8 
9 9 , 0 
3 6 , 4 
9 6 , 5 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 5 , 9 
9 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 2 , 4 
1 0 4 , 0 
8 5 , 2 
1 0 0 , 1 
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
7 5 , 7 
8 4 , 6 
° 0 , 6 
8 3 , 7 
. . 8 0 , 0 
­
9 3 , ° 
9 7 , 5 
. 9 6 , 5 
, 
7 7 , 7 
6 5 , 5 
9 0 , 9 
8 3 , 4 
7 9 , 4 
. 8 0 , 7 
R ( Z A H L PER 
E (NOMBRE C 
I 
( 2 1 ­ 2 0 ) I 
I 
. 
2 2 . 2 1 2 
1 3 . 6 1 6 
1 5 . 3 5 6 
1 7 . 2 8 3 
. . 1 7 . 4 3 2 
_ 
. 1 5 . 9 3 7 
1 2 . 8 3 8 
1 3 . 2 9 4 
1 3 . 5 1 3 
. 
2 1 . 8 9 4 
1 7 . 2 9 2 
1 4 . 1 1 1 
1 6 . 1 0 5 
1 5 . 5 6 0 
1 7 . 0 5 8 
1 6 . 1 0 4 
. 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
. . 2 7 , 7 
­
1 3 , 9 
1 5 , 2 
1 3 , 8 
2 0 , 5 
. 
2 4 , 4 
2 2 , 1 
2 0 , 0 
2 0 , 8 
2 2 , 6 
1 6 , 2 
2 8 , 8 
. 
1 2 7 , 1 
1 0 0 , 8 
8 7 , a 
9 8 , 9 
. , 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 7 , 9 
9 5 , 0 
° 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 6 , 0 
1 0 7 , 4 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
7 3 , 7 
8 1 , 0 
3 6 , 6 
8 0 , 6 
. . 7 5 , 3 
­
9 0 , 8 
9 4 , 5 
1 0 1 , 8 
9 1 , 7 
. 
7 4 , 0 
8 1 , 6 
8 6 , 7 
7 7 , 3 
7 1 , 4 
8 3 , 2 
7 4 , 8 
VOLLENDET EN L E B E N S J A H 
ANNFES R E V O L U E S ) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
3 5 . 4 7 4 
2 9 . 0 1 3 
2 1 . 3 3 9 
1 8 . 3 3 4 
2 1 . 5 7 0 
2 2 . 5 3 3 
1 9 . 3 7 4 
2 3 . 6 9 8 
1 7 . 8 2 6 
1 5 . 1 9 4 
. 1 6 . 0 0 3 
3 4 . 3 2 3 
2 6 . 9 7 4 
2 1 . 0 9 2 
1 7 . 2 8 8 
2 1 . 4 7 0 
2 2 . 4 0 9 
1 9 . 3 7 4 
2 7 . 3 5 9 
7 4 , ° 
? 7 , 2 
2 1 , 4 
1 8 , 7 
1 9 , 4 
1 Q , 2 
1 4 , 5 
3 4 , 8 
• 
1 7 , 4 
1 6 , 3 
2 0 , 4 
3 9 , 0 
2 7 , 2 
2 2 , 1 
2 0 , 1 
1 9 , 8 
1 9 , 9 
1 4 , 5 
3 6 , 5 
1 4 9 , 7 
1 2 2 , 4 
9 1 , 7 
7 3 , 4 
01 , 0 
9 5 , 3 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 1 , 4 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 5 
1 7 9 , 6 
° 4 , 3 
7 7 , 3 
° 6 , 0 
1 0 0 , 2 
8 6 , 6 
1 0 0 . 0 
9 4 , 7 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 6 
9 9 , a 
0 6 , 2 
1 0 2 , 0 
• 
1 0 1 , 6 
1 1 1 , a 
. 1 0 8 , 6 
° 3 , 2 
9 7 , 9 
9 9 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 9 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 ° . 9 5 9 
3 3 . 2 1 4 
2 3 . 6 5 3 
1 3 . 7 6 2 
2 2 . 2 8 9 
2 4 . 1 4 6 
2 0 . 3 9 4 
2 5 . 4 4 4 
. 1 9 . 0 4 3 
1 6 . 0 9 2 
. 1 7 . 8 8 1 
3 0 . 6 3 4 
3 2 . 7 6 1 
2 3 . 0 5 1 
1 8 . 2 7 6 
2 2 . 2 1 7 
2 3 . 9 3 4 
2 0 . 3 0 4 
2 4 . 5 8 0 
3 1 , 1 
2 9 , 7 
2 5 , 2 
2 2 , 1 
2 0 , 4 
2 1 , 4 
1 3 , 3 
3 9 , 0 
■ 
2 0 , 9 
1 3 , 7 
. 2 2 , 5 
31 , 4 
3 0 , 3 
2 5 , 8 
2 2 , 4 
2 0 , 3 
2 1 , 6 
1 3 , 3 
3 9 , 6 
1 5 7 , 0 
1 3 0 , 5 
9 3 , 0 
7 3 , 7 
8 7 , 6 
9 6 , 9 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 5 
Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 6 1 , 2 
1 3 3 , 3 
9 3 , 8 
7 4 , 4 
9 0 , 4 
9 7 , 4 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
10 6 , 7 
1 1 0 , 2 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 8 
10 3 , 4 
1 0 ° , 6 
1 0 8 , 5 
1 1 8 , 4 
. 1 2 1 , 3 
1 0 7 , 6 
1 1 0 , 7 
1 0 9 , 1 
1 1 2 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 9 , 8 
1 0 5 , 4 
1 1 4 , 2 
P F ! 
>= 5 5 
3 3 . 8 4 6 
3 5 . 4 5 e 
2 4 . 0 3 3 
I B . 6 7 1 
7 2 . 1 0 5 
2 3 . 1 5 ? 
7 0 . 4 0 3 
2 5 . 0 5 3 
. . I S . 0 3 5 
­1 7 . 8 8 5 
3 8 . 6 8 1 
3 4 . 2 0 3 
2 3 . 6 6 2 
1 8 . 4 5 0 
? 2 . 1 0 5 
2 3 . 1 5 2 
2 0 . 4 0 3 
7 4 . 6 5 3 
3 5 , 9 
3 1 , 4 
2 1 , 5 
? 5 , 6 
? 3 , 6 
? s , s 
1 4 , 1 
4 1 , 0 
■ 
. 2 0 , 3 
­? 1 , 3 
3 6 , 0 
3 3 , 5 
2 1 , 6 
? 5 , 6 
2 3 , 6 
? 5 , s 
1 4 , 1 
4 1 , ? 
1 5 5 , 1 
1 4 ! , s 
0 5 , 9 
3 4 , 5 
8 3 , 6 
0 2 , 4 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. , 3 9 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 5 6 , 9 
1 3 9 , 1 
0 6 , 8 
7 4 , 8 
° 0 , 0 
0 3 , 0 
8 ? , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 1 7 , 6 
1 1 0 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , E 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 0 
. 1 1 7 , 6 
­1 2 1 , 3 
1 0 5 , 0 
11 5 , 0 
1 1 2 , 9 
1 1 3 , 4 
1 P 6 . 5 
1 0 6 , ? 
1 0 5 , 5 
1 1 4 , 5 
>= 2 1 
3 7 . 4 5 3 
3 0 . 2 0 5 
2 1 . 3 6 8 
1 7 . 7 7 3 
2 1 . 4 3 6 
2 2 . 6 1 7 
1 9 . 7 2 8 
2 3 . 2 6 a 
» 2 0 . 2 1 8 
1 7 . 6 5 2 
1 4 . 1 2 6 
1 3 . 0 6 ? 
1 5 . 7 9 5 
7 6 . 8 2 ? 
2 9 . 3 5 8 
2 1 . 1 6 8 
1 6 . 6 1 3 
2 0 . 9 9 8 
? 1 . 8 6 0 
1 9 . 6 4 1 
2 1 . 3 1 3 
3 4 , 3 
3 1 , 5 
2 5 , 3 
2 2 , 8 
2 1 , 8 
2 3 . 3 
1 4 , 6 
3 9 , 1 
» 2 6 , 2 
1 9 , 3 
1 9 , 1 
2 0 . 7 
2 3 , ° 
3 6 , 2 
3 2 , 1 
2 5 . a 
2 4 . 4 
2 3 , 4 
? S , P 
1 5 , 3 
4 0 , 9 
1 6 1 , 0 
1 2 9 , Ρ 
9 3 , 6 
7 6 , 4 
9 ? , 1 
9 7 , ? 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 2 , 2 
1 1 5 , 4 
9 2 , 4 
9 1 , 3 
1 0 0 . 0 
1 6 8 , 3 
1 3 6 , 9 
9 7 , 0 
7 6 , 1 
9 6 , 2 
1 0 0 , 2 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
» 1 1 1 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , ? 
1 0 ? , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
T O T S l 
3 3 . 4 5 3 
3 0 . 1 4 4 
21 . 3 4 6 
17 . 7 7 3 
? 1 . 4 3 6 
7 7 . 6 1 7 
1 9 . 7 2 8 
7 3 . 2 2 ? 
« 1 8 . 1 7 4 
1 7 . 5 5 0 
1 3 . 5 8 7 
1 3 . 0 5 7 
1 4 . 7 4 0 
3 6 . 8 ? ? 
? o . 5 0 7 
? 1 . 1 2 8 
1 6 . 2 7 7 
7 0 . 3 3 1 
7 1 . 7 = 6 
1 0 . 3 4 S 
71 . s ? 3 
3 4 , 3 
3 1 , 7 
2 5 , 4 
7 ? , ° 
71 , 8 
? 3 , ? 
1 4 , 6 
3 ° , 2 
« 3 2 , 2 
? 0 , ? 
71 , 4 
7 4 , 4 
? 5 , Ο 
3 6 , 7 
3 ? , 0 
? 5 , O 
? 5 , 3 
2 4 , 3 
2 6 , 1 
1 7 , 8 
4 ! , 3 
1 6 1 , 3 
! 2 0 , p 
0 3 , 6 
3 6 . 4 
° 2 , 3 
OT, 4 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 3 , 0 
1 1 ° , 1 
0 2 , 2 
P R , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 1 
1 3 7 , 5 
OR , ? 
7 5 , 6 
0 6 , a 
1 0 1 , 3 
ao,o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A L I F i r A T l O N 1 
1 8 
? 
3 
4 
s 
5 A 
5 3 
τ 
I P 
? 
7 
4 
5 
τ 
1 Β 
? 
7 
4 
5 
S A 
5 3 
T 
1 3 
7 
3 
4 
5 
S A 
5 P 
T 
1 P 
2 
7 
4 
5 
T 
1 P 
? 
3 
4 
5 
5 A 
S P 
T 
I P 
7 
7 
4 
5 
SA 
5 R 
T 
1 P 
? 
7 
4 
5 
T 
1 P 
? 
3 
4 
5 
SA 
S P 
T 
I P 
? 
3 
4 
S 
5 A 
5 3 
T 
1 3 
2 
7 
4 
5 
T 
! 8 
2 
3 
4 
S 
5 6 
5 8 
T 
M 1 1 
1 M 1 
1 D 1 
Ι Ν 1 
F | | 
1 T 1 
1 6 1 
T 1 1 
1 N 1 
Ι τ 1 
H I 1 
1 r ρ 1 
I n F I 
1 F 1 
1 F v | 
F I E A l 
I I P 1 
1 r τ 1 
1 ! 6 1 
τ 1 1 
I F Τ 1 
I N 1 1 
Ι τ n 1 
1 N 1 
H 1 1 
1 I 1 
F I 1 
1 N 1 
τ 1 i 
1 P 1 
1 I 1 
H 1 1 
1 r 1 
E 1 1 
1 F 1 
T 1 1 
1 s 1 
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5 ­ 9 10 19 
744 
364 
1.108 
3 2 , 9 
1Ä 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
0 , 1 
3 , 2 
1 3 , 3 
3 9 , 1 
4 1 , 7 
2 , 6 
1 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 7 
1 8 , 7 
7 6 , 4 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 2 
9 , β 
3 2 , 4 
5 3 , 1 
2 , 4 
1 , 4 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
6 , 6 
1 2 , β 
1 8 , 4 
2 2 , 4 
7 , 2 
6 , 5 
8 , 3 
1 6 , 0 
­
­2 2 , 7 
2 0 , 7 
3 4 , θ 
3 6 , 4 
3 0 , 2 
1 , 9 
6 , 6 
1 3 , 3 
1 8 , 3 
2 6 , 9 
9 , 5 
9 , 3 
9 , 7 
1 9 , 7 
744 
232 
976 
23,8 
Ο, 1 
4 ,0 
18,5 
33,3 
38 ,6 
5, 4 
4 , 0 
1,3 
100,0 
3 ,9 
20 ,3 
74 ,6 
1,3 
100,0 
Ο, 1 
3,1 
15,1 
30,2 
47,1 
4,4 
3,3 
1, 1 
100,0 
1,9 
8, 5 
17,8 
15,7 
20 ,7 
15,2 
19,5 
9,2 
16 ,9 
20,5 
14,3 
21,7 
13,6 
19,3 
1,9 
8,3 
17,9 
15,4 
21,1 
15, 1 
18,6 
9,7 
17,4 
752 
261 
1.013 
1.055 
197 
1 .252 
0,4 
6 ,5 
15,2 
38, 3 
34 ,2 
5 ,5 
2,9 
2 ,5 
100,0 
4 , 6 
21,5 
72 ,0 
1,9 
100,0 
0,3 
4 , 8 
12,4 
34,0 
43 ,9 
4 , 5 
2 ,6 
2 , 0 
100,0 
5,8 
13,9 
14,7 
16,2 
18,6 
15,6 
14,3 
17,4 
17,1 
27 ,3 
17,0 
23 ,5 
22 ,7 
21 ,7 
5,3 
13,5 
15,4 
18,0 
20,4 
16,1 
15,1 
17,7 
18,0 
1,1 
12, 1 
21 ,5 
3 5 , 5 
2 3 , 1 
6 , 6 
3, 8 
2 ,8 
100 ,0 
3 ,0 
2 , 5 
3 6 , 5 
5 6 , 3 
1 ,5 
100,0 
1,0 
10 ,7 
1 8 , 5 
3 5 , 6 
28 ,4 
5,8 
3, 4 
2 ,4 
100 ,0 
2 3 , 1 
3 6 , 4 
2 9 , 3 
2 3 , 6 
17 , 6 
2 6 , 6 
2 6 , 0 
2 7 , 5 
2 3 , 9 
6 0 , 0 
11 ,4 
21 , 9 
13, 9 
1 3 , 6 
1 6 , 4 
2 3 , 1 
3 7 , Ο 
2 3 , 3 
2 3 , 3 
1 6 , 3 
2 5 , 6 
2 5 , 0 
2 6 , 5 
2 2 , 3 
1.115 
150 
1.265 
3,1 
10 , ° 17,8 
34,3 
2 5,7 
8,7 
4 ,3 
3,3 
100,0 
2,3 
5, 3 
57,3 
37 ,7 
2,0 
100,0 
7,8 
9 ,9 
16 ,3 
3 7 , 0 
7 6, 5 
3,6 
4 ,3 
3, 2 
100,0 
6 7 , 3 
3 4 , 4 
25, s 
2 4 , 1 
20 ,7 
3 5 , 4 
33 ,8 
37 , 6 
25 ,3 
4 0 , 0 
18, ? 
26 ,1 
6, 1 
13,6 
12 ,5 
63 ,7 
34 ,5 
25, 1 
24 ,5 
15, 3 
33 ,7 
3 2 , 0 
36 ,3 
22 ,5 
4.410 
1.204 
5.614 
1 , 2 
3 , 0 
1 3 , 6 
3 5 , 9 
3 1 , 4 
6 , 0 
3 , 5 
2, s 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
3 , 7 
? 7 , 3 
6 6 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
6 , 4 
14 , 6 
3 4 , 1 
3 3 , 9 
5 , 1 
3 , 1 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 Α 
1 8 
? 
3 
4 
s 
5 6 
5 8 
τ 
1 δ 
1 8 
? 
3 
6 
s 
τ 
1 β 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
Τ 
1 6 
1 3 
2 
3 
4 
5 
S β 
5 3 
Τ 
1 δ 
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2 
7 
4 
5 
Τ 
1 Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
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I Δ 
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1 S 
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I ζ 
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I s 
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E 
F 
F 
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Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
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2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
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T 
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2 
3 
4 
5 
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I B 
2 
3 
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5A 
5B 
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. 1 2 . 3 8 5 
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­
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# 1 7 1 , 9 
1 4 1 , 8 
9 7 , 9 
8 4 , 3 
1 0 1 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 5 , e 
9 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
# 1 9 1 , 0 
1 5 1 , 9 
1 0 7 , 2 
8 3 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 8 4 , 8 
8 6 , 9 
8 3 , 2 
8 7 , 8 
8 7 , 4 
. . 7 9 , 6 
­
. 8 8 , 7 
8 6 , 8 
. 8 4 , 0 
# 8 6 , 2 
8 5 , 3 
8 4 , 3 
8 4 , 9 
8 0 , 0 
8 1 , 6 
. 7 7 , 2 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
4 2 . 5 8 8 
2 7 . 0 4 6 
2 0 . 3 5 7 
1 7 . 0 2 6 
1 8 . 4 0 6 
1 8 . 9 7 0 
. 2 1 . 1 3 5 
_ 
. 1 6 . 7 2 2 
1 3 . 2 8 8 
. 1 3 . 8 8 2 
4 2 . 5 8 8 
2 6 . 0 9 2 
1 9 . 8 0 1 
1 5 . 6 7 0 
1 7 . 8 8 2 
1 8 . 5 2 2 
. 1 9 . 4 8 2 
2 6 , 6 
3 1 , 7 
2 1 , 6 
2 0 , 7 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
. 3 7 , 7 
­
1 8 , 3 
1 4 , 5 
. 1 9 , 0 
2 6 , 6 
3 4 , 9 
2 2 , 3 
2 2 , 6 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
. 3 9 , 7 
2 0 1 , 5 
1 2 8 , 0 
9 6 , 3 
8 0 , 6 
8 7 , 1 
8 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 0 , 5 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
2 1 8 , 6 
1 3 3 , 9 
1 0 1 , 6 
8 0 , 4 
9 1 , 8 
9 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
8 9 , 7 
9 3 , 6 
9 6 , 0 
6 5 , 9 
8 3 , 9 
. 9 1 , 0 
­
. 9 5 , 3 
9 7 , 6 
. 9 4 , 2 
1 1 5 , 7 
8 8 , 2 
9 3 , 7 
9 6 , 3 
8 5 , 8 
8 5 , 0 
. 9 0 , 5 
UNTERNEHMFNSZUGEHOEPTCKFIT I N JAHREN 
D ANCIENNFTE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
3 5 . 2 5 8 
3 0 . 2 2 2 
2 1 . 3 0 8 
1 7 . B 1 4 
2 0 . 3 5 9 
2 1 . 1 3 9 
1 9 . 4 5 6 
2 2 . 3 8 5 
_ 
. 1 6 . 9 4 1 
1 3 . 9 1 1 
. 1 4 . 8 0 5 
3 5 . 2 5 8 
2 O . O 0 7 
2 0 . 6 6 6 
1 6 . 2 5 3 
1 9 . 5 5 0 
1 9 . 9 6 6 
1 9 . 0 1 0 
2 0 . 5 6 4 
3 1 , 6 
3 2 , 7 
2 2 , 3 
1 9 , 9 
1 6 , 4 
1 8 , 6 
1 1 , 0 
3 6 , C 
­
1 9 , 8 
1 5 , 5 
. 2 0 , 9 
3 1 , 6 
3 2 , 8 
2 3 , 5 
2 2 , 3 
2 0 , 5 
2 3 , 4 
1 5 , 0 
3 8 , 3 
1 5 7 , 5 
1 3 5 , 0 
9 5 , 6 
7 9 , 6 
9 0 , 9 
9 4 , 4 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 4 , 4 
9 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 7 1 , 5 
1 4 5 , 4 
1 0 0 , 5 
7 9 , 0 
9 5 , 1 
9 7 , 1 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 3 
9 8 , 4 
1 0 0 , 5 
9 5 , 0 
9 3 , 5 
9 8 , 6 
9 6 , 4 
­
. 9 6 , 5 
1 0 2 , 4 
. 1 0 0 , 4 
9 5 , 8 
1 0 1 , 0 
9 7 , 8 
9 9 , 9 
9 3 , 9 
9 1 , 6 
9 8 , 3 
9 5 , 5 
DANS L F N T R E P R I S F 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 5 . 2 0 6 
3 0 . 2 8 3 
2 3 . 0 8 4 
1 8 . 6 3 6 
2 2 . 2 6 9 
2 4 . 0 5 3 
1 9 . 9 5 0 
2 5 . 0 4 7 
. 
. 1 7 . 8 3 6 
1 5 . 9 6 3 
. 1 6 . 3 8 9 
3 3 . 9 1 0 
3 0 . 0 5 8 
2 2 . 3 6 1 
1 7 . 8 2 0 
2 2 . 0 8 6 
2 3 . 6 4 9 
1 9 . 0 5 0 
2 3 . 7 7 4 
3 4 , 6 
2 8 , 9 
2 4 , 5 
2 0 , 7 
1 7 , 1 
1 6 , 2 
1 0 , 4 
3 5 , ° 
­
2 2 , 7 
1 6 , 4 
. 2 2 , 8 
3 9 , 2 
2 9 , 2 
2 5 , 7 
2 1 , 0 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
1 0 , 4 
3 7 , 7 
1 4 0 , 6 
1 2 0 , 0 
9 2 , 2 
7 4 , 4 
8 8 , 9 
9 6 , 0 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 8 , 8 
9 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 4 2 , 6 
1 2 6 , 4 
9 4 , 1 
7 5 , 0 
9 2 , 9 
9 9 , 5 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 3 
101 , 1 
1 0 7 , 9 
. 
. 1 0 1 , 6 
1 1 7 , 5 
. 1 1 1 , 2 
9 2 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 9 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 1 
1 1 0 , 5 
> = 20 
4 a 3 4 3 
3 4 . 0 1 3 
7 4 . 2 7 6 
ί ο . 6 4 6 
2 3 . 1 4 P 
2 4 . 7 6 2 
2 1 . 0 3 0 
7 6 . 5 8 7 
. 1 0 . 1 5 0 
1 7 . 9 4 5 
. 
1 9 . 1 7 6 
3 9 . 9 1 7 
3 3 . 6 5 2 
2 ? . 4 2 7 
1 0 . 5 8 4 
2 2 . 9 4 5 
2 4 . 3 2 3 
2 1 . 0 3 9 
2 5. 7 5 5 
3 ? , 8 
2 9 , 8 
? ! , 3 
2 2 , 3 
2 3 , 0 
2 4 , 4 
1 5 , 0 
3 a , 2 
-
1 5 , 7 
1 5 , 3 
. 1 7 , 9 
3 4 , 1 
3 0 , 2 
2 2 , 3 
2 1 , 9 
2 3 , 5 
2 5 , 4 
1 5 , 0 
3 8 , 5 
1 5 1 , 7 
1 2 7 , 9 
9 ! , 3 
7 4 , 6 
3 7 , 1 
° 3 , 1 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , 9 
9 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 5 5 , 0 
1 3 0 , 7 
o l , 0 
7 6 , 0 
RO, 1 
0 6 , 4 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 1 2 , 8 
1 1 1 , 6 
l l l . o 
1 0 3 , 0 
1 0 ° , 5 
1 0 6 , 6 
1 1 4 , 5 
. 
. 1 0 ° , 2 
1 3 2 , 1 
. 1 3 0 , 1 
1 0 8 , 4 
1 1 3 , 7 
1 1 0 , 9 
1 2 0 , 3 
1 1 0 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 8 , 8 
1 1 9 , 7 
1 
1 TOTAL 
1 
3 7 . 4 5 7 
7 0 . 1 4 4 
2 1 . 7 4 6 
1 7 . 7 3 3 
2 1 . 4 3 6 
7 2 . 6 1 7 
1 9 . 7 ? 3 
7 3 . 2 7 ? 
« 1 8 . 1 3 4 
1 7 . 5 5 0 
1 3 . 5 8 7 
1 3 . 0 5 7 
1 4 . ^ 4 0 
3 6 . 3 7 ? 
? 9 . 5 ° 7 
2 1 . 1 2 8 
1 6 . 2 7 3 
2 0 . P 3 1 
2 1 . 7 0 6 
1 0 . 3 4 5 
2 1 . 5 7 3 
7 4 , 3 
3 1 , 7 
? 5 , 4 
2 7 , 9 
2 1 , 3 
2 3 , 3 
1 4 , 6 
3 0 , 2 
«3 2 , 2 
7 0 , 3 
2 1 , 4 
7 4 , 4 
? 5 , 9 
3 6 , 2 
3 2 , 9 
2 5 , ° 
7 5 , 8 
? 4 , 3 
? 6 , 1 
1 3 , 3 
4 1 , 7 
1 6 1 , 3 
1 2 ° , 8 
° 3 , 6 
7 6 , 4 
° 2 , 3 
° 3 , 4 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
» 1 2 3 , 0 
11°,1 
0 2 , 2 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
U l , 1 
1 3 7 , 5 
° 8 , 2 
3 5 , 6 
0 6 , 8 
1 0 1 , 3 
3 9 , ° 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
SFXF 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 8 H 1 1 
1 2 1 1 
3 Ι M 1 
4 I 1 
5 1 1 
SA I Ρ 1 
S3 1 | 
τ I 1 
18 E | 1 
7 I 1 
? I T I 
4 1 I 
5 | | 
Τ Ι Δ I 
I B Τ | | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
S I T I 
SA I I 
S3 1 1 
τ I 1 
1 Ρ Η 1 i 
? 1 r ο ι 
7 1 I 
4 I P F 1 
5 1 I 
SA I F I 
S3 1 i 
Τ 1 F V I 
18 F Ι F A l 
7 1 I 
3 1 1 Ρ 1 
6 I 1 
5 1 r I 1 
τ 1 1 
l i A I 
1 Β τ I I 
? 1 Ε τ I 
3 I I 
4 Ι Ν I | 
s I 1 
5 Δ | T Ρ | 
58 I 1 
Τ I N | 
I B H I 1 
2 1 1 
7 1 1 
4 1 1 1 
5 1 1 
5A 1 | 
SB 1 1 
τ 1 1 
1 3 F 1 | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
s 1 1 
τ 1 1 
1 Β τ I 1 
? Ι Ρ I 
3 1 | 
6 1 1 
5 1 1 
5Δ 1 i 
53 I I 
τ I | 
13 Η I I 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5Δ 1 1 
SR 1 r | 
τ 1 1 
1 Β F | I 
7 I 1 
7 | | 
4 1 1 
s 1 F I 
τ I 1 
13 τ | I 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S I 
SA I I 
SB 1 1 
τ 1 1 
479 
G E T R A E N K E I N D U S T P I E 
ANGESTELLTE F M P i o Y P S 
T A B . V I I I / 4?A 
V E R T E I L U N G NACH DAUFP DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A N G E S T F L L T F 3 0 B I S < 4 5 J A H P E ) 
Δ . PERSONAL 
R F P A R T I T I O N PAR ANCIENNFTF nAMS L F N T P F P P I S C 
(EMPLOYES PF 3 0 Δ <65 ANSI 
6 . F F F F C T I F S 
GE S C HL ci- π ι 
LE ISTUNGSGRUPPE 
6 N Z 6 H L 
V 
F 
R 
T 
E 
L 
U 
N 
G 
I 
N 
X 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
3 
F 
T 
= / T 
1Δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 3 1 
4 5 
2 7 6 
1 6 , 3 
-
4 , 8 
2 3 , 4 
31 , 6 
3 7 , 2 
3 , 0 
0 , 9 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--2 8 , 9 
7 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
4 , 0 
1 9 , 6 
31 , 2 
4 2 , 8 
2 , 5 
0 , 7 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
7 , 7 
1 5 , 3 
1 2 , 5 
2 0 , 6 
8 , 2 
3 , 4 
1 6 , 5 
1 4 , 5 
-
--1 0 , 2 
1 4 , 0 
-1 2 , 3 
-
7 , 4 
1 5 , 2 
1 2 , 1 
1 6 , 3 
8 , 0 
3 , 3 
1 8 , 5 
1 4 , 1 
DAUER PER 
ANNEES 
1 
2 - 4 ! 
1 
3 0 3 
4 7 
3 5 0 
1 3 , 4 
0 , 3 
5 , 9 
2 3 , 8 
3 6 , 6 
2 9 , 0 
4 , 3 
4 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--2 7 , 7 
7 2 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 1 
2 0 , 6 
3 5 , 4 
3 4 , 9 
3, 7 
3 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 2 , 6 
2 0 , 4 
1 6 , 9 
2 1 , 1 
1 5 , 3 
2 0 , 7 
3 , 3 
1 9 , 0 
-
--1 0 , 2 
1 4 , 9 
-1 2 , 9 
U , 1 
1 2 , 1 
2 0 , 3 
1 7 , 4 
1 8 , 9 
1 4 , 9 
2 0 , 0 
3 , 7 
1 7 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKFIT I N JAHRFN 
0 A N C I E N N F T F 
1 
5 - 9 | 
1 
3 5 1 
1 0 1 
4 5 ? 
2 2 , 3 
0 , 3 
1 0 , 8 
21 , 9 
3 7 , 0 
2 4 , 2 
5 , 7 
4 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 0 
2 4 , 6 
7 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
B , 4 
1 7 , 3 
3 4 , 3 
3 5 , 4 
4 , 4 
3 , 5 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
U , 1 
2 6 , 6 
2 1 , 8 
2 2 , 2 
2 0 , 4 
2 3 , 5 
2 7 , 6 
1 4 , 3 
2 2 , 0 
-
-5 0 , C 
1 9 , 7 
3 2 , 9 
-2 7 , 7 
U , 1 
2 5 , 5 
2 2 , 0 
2 1 , 7 
2 4 , 8 
2 3 , 0 
2 6 , 7 
1 4 , 8 
2 3 , 1 
D6NS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
5 R 3 
1 2 e 
7 1 2 
1 3 , 6 
1 , 2 
1 2 , 1 
2 3 , 5 
3 5 , 8 
2 1 , 3 
6 , 1 
4 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , a 
0 , 3 
3 3 , 4 
5 5 , 2 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 0 , 8 
l o , 5 
3 6 , 2 
2 7 , 2 
5 , 2 
3 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
7 7 , 8 
4 Q , 7 
3 9 , 1 
3 5 , 8 
3 0 , 0 
4 2 , 4 
4 3 , 1 
4 0 , 7 
3 6 , 8 
_ 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 7 , 8 
3 0 , 3 
5 0 , 0 
3 4 , ? 
7 7 , 8 
5 1 , 7 
3 9 , 2 
3 6 , 2 
3 0 , 1 
4 2 , 5 
4 3 , 3 
4 0 , 3 
3 6 , 4 
> = 20 
1 2 1 
4 7 
1 6 8 
2 8 , 0 
_ 
4 , 1 
ο , ο 
5 1 , 2 
7 7 , 3 
3 , 4 
2 , 5 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--5 ° , 6 
3 8 , 3 
2 , ! 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
3 , 1 
5 3 , 6 
3 0 , 4 
6 , 0 
7 , 4 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
? ■ E 
3 , 6 
1 0 , 6 
τ , 9 
1 0 , 6 
s , ? 
2 2 , 2 
3 , 6 
_ 
--2 ? , 0 
3 , 9 
5 0 , 0 
1 2 , 9 
_ 
7 , 4 
3 , 4 
1 2 , 6 
7 , O 
1 1 , 5 
6 , 7 
2 2 , 2 
8 , 6 
T O T A L 
1 . 5 0 3 
3 6 5 
1 . o s a 
1 8 , 6 
0 , 5 
9 , 0 
2 2 , 2 
3 6 , 8 
2 6 , 2 
5 , 7 
3 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
0 , 5 
3 4 , 8 
6 7 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 , 6 
1 8 , 1 
3 6 , 4 
3 2 , α 
4 , 4 
3 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3UA1 
H 
F 
T 
SFXF 
I F T C A Τ Τ Π Ν | 
1 MPM3PF1 
F / T 1 
1 Δ H l 
1 8 
2 
3 
4 
s 
se 
S P 
T 
1 A 
1 R 
? 
3 
4 
s 
T 
1 A 
1 P 
? 
3 
4 
5 
5 A 
s p 
τ 
1 A 
1 R 
2 
3 
4 
5 
S A 
S 3 
T 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
S 
T 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
S A 
S B 
T 
F | 
T 1 
H 1 
F | 
τ 1 
P 1 
I 1 
s 1 
Ρ 1 
Β 1 
H 1 
τ 1 
T 1 
P 1 
Ν 1 
χ 1 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUF 
TAB. V I I I / 42Δ (SUITE) 
T P 6 I TEHFNTS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
j Δ 
1 G 
Ι V 
1 Δ 
1 R 
Ι Τ 
Ι δ 
Ι τ 
I I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I I 
I Ν 
1 0 
1 I 
Ι ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
1 < 2 1 
1 
. 
2 6 . 1 2 8 
1 9 . 9 2 5 
1 7 . 7 0 3 
. . . 2 1 . 2 0 7 
_ 
­. 1 3 . 0 6 6 
­1 3 . 3 4 0 
2 6 . 1 2 8 
1 9 . 4 7 6 
1 6 . 6 2 0 
. 
. 2 0 . 1 9 7 
2 5 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 3 
• 
3 5 , 2 
­
. 1 6 , 6 
­1 9 , 0 
. 2 5 , 0 
2 2 , 6 
2 4 , 0 
• 
3 6 , 8 
. 
123,2 
9 4 , 0 
8 3 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 4 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 2 9 , 4 
9 6 , 4 
8 2 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
9 1 , 7 
9 6 , 6 
. , 
8 9 , 5 
_ 
­. 8 6 , 0 
­8 6 , 5 
. 
9 0 , 2 
9 2 , 3 
9 6 , 1 
. . , 9 0 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
4 0 . 4 0 5 
3 0 . 3 2 8 
2 1 . 7 4 9 
1 7 . 5 5 7 
. . . 2 3 . 6 0 9 
_ 
­. 1 4 . 4 6 0 
­1 5 . 2 6 9 
4 0 . 4 0 5 
3 0 . 3 2 8 
2 1 . 4 2 1 
1 6 . 7 5 1 
. . . 2 2 . 6 0 9 
1 9 , 8 
2 8 , 3 
2 0 , 5 
1 9 , 8 
• 
3 6 , 0 
­
. 1 3 , 9 
­1 5 , 3 
1 9 , 8 
2 8 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 5 
■ 
3 7 , 5 
1 7 1 , 1 
1 2 8 , 5 
9 2 , 1 
3 4 , 4 
. . , 1 0 0 , 0 
­
­. ° 4 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 7 8 , 7 
1 3 4 , 1 
9 4 , 7 
7 4 , 1 
. . , 1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
. . . 9 9 , 6 
_ 
­. 9 5 , 2 
­9 5 , 4 
1 1 7 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 6 
9 6 , 9 
. . , 1 0 1 , 1 
UNTEPNEHMFNSZUGEHDF». I G K F I T I N 
D ANCIENNFTE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
3 4 . 4 3 9 
2 9 . 6 1 7 
2 1 . 0 9 8 
1 8 . 2 7 0 
2 1 . 1 1 3 
2 1 . 5 9 0 
. 2 3 . 8 0 5 
­
. 1 8 . 2 57 
1 4 . 9 4 8 
­16.010 
3 4 . 4 3 9 
2 9 . 5 8 0 
2 0 . 6 3 7 
1 6 . 8 0 4 
2 1 . 1 1 3 
2 1 . 5 9 0 
. 2 2 . 1 8 1 
3 3 , 3 
2 4 , 5 
2 3 , 3 
1 8 , 1 
1 7 , 2 
1 8 , 0 
3 5 , 0 
­
1 2 , 4 
1 1 , 9 
­1 6 , 8 
3 3 , 3 
2 4 , 8 
2 2 , 8 
1 9 , 0 
1 7 , 2 
1 8 , C 
3 6 , 8 
1 4 4 , 7 
1 2 4 , 4 
8 8 , 6 
7 6 , 7 
8 6 , 3 
9 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 1 4 , 3 
9 3 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 5 5 , 3 
1 3 3 , 4 
9 3 , 0 
7 5 , 8 
9 5 , 2 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 2 , 1 
9 7 , 1 
9 9 , 7 
9 7 , 9 
9 5 , 6 
. 1 0 0 , 5 
­
. 1 0 2 , 6 
9 8 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 1 
9 7 , 8 
9 7 , 2 
9 8 , 3 
9 6 , 3 
. 9 9 , 2 
JAHPFN 
PANS L E N T P F P R I S E 
1 0 ­ 19 
1 
3 5 . 0 2 0 
2 3 . 6 9 5 
2 2 . 4 1 4 
1 9 . 0 3 5 
2 2 . 6 7 5 
2 4 . 7 0 7 
. 2 4 . 7 5 3 
. 
. 1 3 . 2 5 4 
1 6 . 1 2 6 
­1 6 . 0 8 2 
3 2 . 8 2 8 
2 6 . 6 1 7 
2 1 . 5 3 7 
1 8 . 0 1 4 
2 2 . 6 7 5 
2 4 . 2 0 7 
. 2 3 . 2 9 3 
3 8 , 2 
2 7 , 7 
2 1 , 6 
1 7 , ! 
1 8 , 6 
1 7 , 1 
3 4 , 9 
• 
2 0 , 1 
1 7 , 3 
­2 3 , 0 
4 5 , 4 
2 7 , 8 
2 3 , 3 
1 8 , 9 
1 8 , 6 
1 7 , 1 
3 7 , 2 
1 4 1 , 5 
1 1 5 , 9 
9 0 , 6 
7 6 , 9 
91 , 6 
9 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 3 7 , 3 
1 0 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 4 0 , 9 
1 2 2 , o 
9 2 , 5 
7 7 , 3 
° 7 , 3 
1 0 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 2 
. 1 0 4 , 5 
. 
. 9 6 , 8 
1 0 6 , 1 
­1 0 0 , 5 
9 5 , 6 
9 8 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 0 
. 1 0 4 , 2 
> = 20 
. 
3 1 . 3 7 1 
2 7 . 7 9 8 
l ° . s o i 
. . . 2 ? . 9 8 3 
_ 
­1 3 . 8 9 ° 
1 6 . 9 1 7 
. 1 8 . 0 4 0 
. 
3 1 . 871 
2 1 . 5 85 
1 8 . 6 2 3 
. . . 2 1 . 6 2 5 
. 
2 3 , 1 
1 3 , 4 
1 1 , 5 
■ 
2 2 , 1 
­
1 7 , 0 
° , 5 
. 1 6 , 3 
. 2 3 , 1 
1 6 , 6 
1 2 , ° 
­
2 3 , 6 
. 
1 3 8 , 6 
°° , 2 8 4 , S 
. . . 1 0 0 , 0 
­
­1 0 4 , 8 
9 3 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 7 , 4 
9 ° , 8 
3 6 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
1 0 ° , ° 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 4 
. . . 0 7 , 0 
_ 
­1 0 6 , 0 
1 1 1 , 3 
. 1 1 2 , 7 
. 
1 1 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 7 
. . . 9 6 , 3 
I TPT6L 
3 5 . 4 7 4 
2 9 . 0 1 3 
2 1 . 7 3 0 
1 8 . 3 7 4 
7 1 . 5 3 0 
7 2 . 5 7 7 
1 0 . 7 3 4 
7 3 . 6 9 R 
. 1 3 . 8 ? B 
1 5 . 1 9 4 
. 1 6 . 0 0 3 
7 4 . 3 7 3 
7 8 . 0 7 4 
? 1 . 0 ° 2 
1 7 . 2 R 8 
7 1 . 4 3 0 
2 2 . 4 0 ° 
1 0 . 3 7 4 
2 2 . 3 S O 
3 4 , ° 
2 7 , ? 
21 , 4 
1 8 , 3 
1 ° , 4 
1 0 , 2 
1 4 , 5 
3 4 , 3 
• 
1 3 , 4 
! 6 , 3 
. 7 0 , 4 
3 ° , 0 
? 7 , 7 
2 2 , 1 
2 0 , 1 
1 ° , 8 
1 o , o 
1 4 , 5 
3 6 , 5 
1 4 0 . 7 
1 2 2 , 4 
9 1 , 7 
3 7 , 4 
9 1 , 0 
o s , 3 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 1 , 4 
0 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 5 3 , 5 
1 2 0 , 6 
9 4 , 3 
3 3 , 3 
0 6 , 0 
1 0 0 , 2 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 PI I» 
1 i p 
1 3 
1 7 
1 6 
s 
1 5 ( 
1 S3 
Ι T 
1 1 p 
1 7 
| 7 
I 4 
1 s 
Ι τ 
1 1 Β 
| 7 
1 7 
1 4 
| E 
1 se 
1 SB 
1 T 
1 1 8 
1 ? 
1 3 
1 6 
s 
1 se 
1 5R 
T 
! P 
7 
7 
6 
5 
T 
1 3 
7 
7 
4 
s 
s e 
5 8 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
se 
S 3 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
T 
1 3 
? 
3 
6 
s 
5 6 
S B 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
τ 
1 3 
7 
7 
4 
5 
T 
1 8 
? 
3 
4 
s 
se 
S 3 
T 
SE 
l I F 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
Cp 1 
I C AT I ON 1 
1 M 1 
1 n 1 
Ι Ν 1 
1 T 1 
1 A 1 
1 M 1 
Ι τ 1 
1 r π | 
I P F | 
F ! 
F V I 
Ε δ I 
Τ Ρ I 
r τ ι 
I I δ ι 
F τ | 
»ι Τ Ι 
Τ Ρ Ι 
Μ Ι 
Τ Ι 
Ν Ι 
ρ ι 
Ι ι 
r ι 
ρ ι 
s ι 
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TABAKVERARBEITUNG 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
TABAC 
BELGIQUE 
TAB. I / 429 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
I G E S C H L E C H T . 
1 L E I S 1 TUN 
I GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
I N 
1 A 
1 L 
1 S 
I T 
1 U 
I N 
1 D 
Ι E 
Ι N 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I N 
1 s 
Ι τ 
;s­
: 1 , . 
ANZAHL 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
α 
Ν 
s 
ν 
Ε 
R 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
», 
, 3 
= , T 
T 
H 
Γ 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
8 
6 8 
7 6 
8 9 , 5 
7 5 , 0 
2 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
8 , 6 
4 7 , 1 
4 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
4 4 , 7 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
0 , 5 
­0 , 5 
3 , 2 
1 , 6 
1 , 3 
1 , 5 
1 , 3 
1 , 4 
1 , 1 
1 , 2 
. ­­
. 
6 5 , 4 9 
5 8 , 7 3 
6 2 , 7 3 
. 6 6 , 2 2 
5 8 , 7 3 
6 6 , 7 8 
. ­• 
. 6 , 8 
2 2 , 5 
1 6 , 1 
. 8 , 3 
2 2 , 5 
2 8 , 5 
. ­• 
, 
1 0 4 , 4 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 2 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. ­­
8 4 , 1 
7 8 , 9 
8 2 , 2 
ι . 
8 2 , 6 
1 7 6 , 2 
8 1 , 7 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
6 8 
1 5 9 
2 2 6 
7 0 , 1 
2 3 , 5 
3 2 , 4 
4 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
7 6 , 9 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
6 3 , 6 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
5 , 9 
5 , 4 
4 , 1 
­
6 , 1 
1 ,6 
3 , 6 
1 , 7 
6 , 1 
2 , 4 
3 , 7 
6 3 , 0 8 
7 4 , 2 6 
7 3 , 0 1 
­
6 6 , 8 2 
6 4 , 8 1 
6 6 , 3 6 
. 6 6 , 2 5 
6 9 , 0 6 
6 8 , 3 5 
1 2 , 8 
7 , 5 
1 5 , 9 
­1 3 , 8 
1 0 , 2 
1 0 , 4 
. 1 3 , 7 
1 1 , 4 
1 4 , 9 
8 6 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 7 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
6 7 , 9 
8 4 , 6 
7 5 , 6 
_ 
8 5 , 9 
8 7 , 0 
8 6 , 9 
. 
8 2 , 6 
6 9 , 6 
6 3 , 6 
GROESSE ( B F SC. HAFF T I G TEN Z Ä H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
76 
2 27 
3 0 4 
7 4 , 9 
2 8 , 9 
3 1 , 7 
3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
6 8 , 0 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
5 8 , 9 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
6 , 5 
5 , 4 
4 , 6 
3 , 2 
7 , 7 
2 , 9 
5 , 1 
3 , 0 
7 , 5 
3 , 4 
4 , 9 
« 9 1 , 1 2 
6 4 , 3 1 
7 4 , 26 
7 5 , 9 9 
. 
6 6 , 5 5 
6 2 , 0 8 
6 5 , 2 7 
» 8 6 , 1 6 
6 6 , 2 4 
6 5 , 8 6 
6 7 , 9 6 
« 2 7 , 4 
1 3 , 4 
7 , 5 
2 3 , 6 
. 1 2 , 7 
1 7 , 0 
1 2 , 5 
» 2 7 , 9 
1 2 , 9 
1 6 , 6 
1 9 , 1 
# 1 1 9 , 9 
8 4 , 6 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
# 1 2 6 , e 
9 7 , 5 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
# 8 7 , 2 
6 9 , 2 
8 4 , 6 
7 8 , 9 
. 
8 5 , 5 
8 3 , 4 
8 5 , 5 
« 8 5 , 9 
8 2 , 6 
8 5 , 5 
8 3 , 1 
I 
5 0 ­ 9 9 I 
1 
22 
2 2 0 
2 4 2 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
6 , 4 
4 8 , 2 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
4 3 , 8 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
­­1 , 3 
7 , 5 
5 , 3 
4 , 4 
4 , 9 
3 , 5 
4 , 4 
3 , 5 
3 , 9 
9 0 , 7 1 
­­9 0 , 7 1 
. 
6 6 , 6 4 
6 3 , 4 6 
6 4 , 0 2 
# 7 4 , 1 7 
6 6 , 6 4 
6 3 , 4 6 
6 6 , 4 4 
1 2 , 8 
­­1 2 , 8 
. 1 2 , 8 
1 3 , 5 
1 5 , 5 
«3 2 , 4 
1 2 , 8 
1 3 , 5 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 1 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
# 1 1 1 , 6 
1 0 0 , 3 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
8 6 , 8 
­­9 4 , 1 
8 5 , 6 
8 5 , 2 
8 3 , 9 
# 7 4 , 0 
8 3 , 1 
8 2 , 3 
6 1 , 2 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
1 6 0 
4 7 6 
6 3 6 
7 4 , 8 
3 2 , 5 
3 3 , 8 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
1 8 , 5 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
2 2 , 3 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , C 
1 4 , 5 
9 , 7 
9 , 6 
1 3 , 9 
4 , 4 
1 5 , 9 
1 0 , 6 
8 , 4 
6 , 0 
1 4 , 6 
1 0 , 3 
1 0 0 , C 7 
1 0 2 , 5 5 
8 4 , 5 5 
9 5 , 6 7 
6 5 , 15 
7 8 , 4 5 
7 3 , 1 9 
7 4 , 8 2 
9 5 , 0 9 
8 7 , 6 1 
7 4 , 6 7 
8 0 , 0 6 
1 4 , 9 
1 4 , 5 
1 6 , 3 
1 7 , 4 
1 3 , 7 
7 , 3 
1 4 , 6 
1 4 , 1 
1 6 , 4 
1 7 , 7 
1 5 , 6 
1 9 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 2 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
1 0 4 , 9 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 9 , 4 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
1 1 0 , 3 
9 6 , 4 
9 9 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 8 
9 8 , 3 
98 , 0 
9 4 , 8 
1 0 9 , 3 
9 6 , 9 
9 7 , 9 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
1 
7 7 3 
1 . 2 2 0 
1 . 9 9 2 
6 1 , 2 
3 6 , 7 
2 2 , 5 
3 8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
2 9 , 7 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
2 6 , 9 
5 5 , 9 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
4 6 , 8 
5 3 , 7 
4 6 , 2 
2 3 , 9 
1 8 , 0 
3 5 , 6 
2 7 , 2 
3 7 , 0 
2 2 , 5 
3 9 , 2 
3 2 , 4 
1 0 7 , 9 5 
1 0 0 , 1 4 
8 6 , 8 6 
9 8 , 8 0 
8 6 , 39 
7 9 , 16 
7 6 , 6 4 
7 7 , 8 2 
1 0 5 , 42 
8 5 , 9 8 
7 9 , 9 4 
8 5 , 9 5 
1 4 , 4 
1 3 , 3 
7 , 6 
1 5 , 5 
1 3 , 7 
9 , 0 
1 4 , 4 
1 3 , 3 
1 4 , 8 
1 6 , 0 
1 4 , 7 
1 8 , 6 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 4 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 1 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 5 i l 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
6 4 0 
2 . 3 3 8 
2 . 9 7 8 
7 8 , 5 
5 4 , 1 
1 8 , 8 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
5 5 , 7 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
4 7 , 3 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
3 2 , 2 
3 1 , 2 
3 8 , 3 
51 , 5 
6 4 , 7 
4 1 , 2 
5 2 , 2 
4 7 , 7 
5 9 , 6 
3 9 , 2 
4 8 , 4 
1 0 4 , 0 2 
8 3 , ° 3 
8 9 , 1 3 
9 6 , 2 1 
8 6 , 3 3 
7 9 , 6 7 
7 5 , 1 1 
7 6 , 11 
1 0 0 , 1 8 
8 0 , 0 3 
7 7 , 3 0 
8 2 , 0 0 
1 2 , 1 
1 4 , 2 
1 1 , 2 
1 5 , 2 
5 , 5 
1 2 , 0 
1 4 , 8 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
1 2 , 3 
1 5 , 6 
1 6 , 7 
1 0 8 , 1 
6 7 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 2 , 0 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
9 7 , 6 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 0 , 3 
1 0 1 , 6 
9 9 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 3 
9 9 , ° 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 
> = 1 0 0 0 1 
1 
_ 
­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­
­­­
­­­
­
­­­
­­­­
­­­
­­­­
­­­­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
TOTAL 
1 . 6 7 1 
4 . 4 8 1 
6 . 1 5 2 
7 2 , 8 
4 4 , 4 
2 2 , 3 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
4 4 , 9 
5 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
3 6 , 8 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 5 
9 2 , 9 5 
8 7 , 7 5 
9 6 , 3 6 
8 3 , 2 0 
7 7 , 8 3 
7 4 , 4 6 
7 6 , 3 4 
1 0 0 , 2 6 
8 0 , 19 
7 7 , 0 7 
8 1 , 7 8 
1 4 , 4 
1 8 , 1 
1 0 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
1 2 , 7 
1 5 , 4 
1 4 , 5 
1 6 , 8 
1 5 , 7 
1 6 , 1 
1 8 , 8 
1 0 8 , 5 
9 6 , 5 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 2 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 6 
9 8 , 1 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
O U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
, Τ 
, 2 
NOMBR E 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
c 
E 
S 
0 
E 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
F I 
ρ I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
ι ι 
F I 
s I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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TABAKVERARBEITUNG 
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VERTEILUNG NACH A L T E R 
TABAC 
BELGIOUF 
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OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
GESCHLECHT: 
L E I S rUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
N 
A 
L 
S 
T 
U 
N 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
% 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
», 
2 , 3 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
I 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 < 18 1 
1 
3 6 
4 4 9 
4 8 5 
9 2 , 6 
6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
3 6 , 6 
1 6 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 8 , 8 
5 9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 4 
2 , 2 
2 , 2 
5 , 4 
8 , 2 
1 2 , 0 
1 0 , 0 
1 , 1 
7 , 9 
1 0 , 1 
7 , 9 
6 5 , 3 2 
. 6 1 , 5 8 
6 3 , 9 2 
5 9 , 26 
6 0 , 5 6 
. 6 4 , 1 0 
5 9 , 0 5 
6 0 , 6 3 
2 0 , 9 
. 2 3 , 5 
. 1 7 , 3 
1 5 , 9 
1 8 , 2 
. 1 7 , 8 
1 6 , 4 
1 8 , 7 
1 0 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
7 0 , 3 
. 6 3 , 9 
8 2 , 1 
7 9 , 6 
7 9 , 3 
7 9 , 9 
7 6 , 6 
7 4 , 1 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
7 9 
6 6 3 
7 4 2 
8 9 , 4 
1 5 , 5 
3 3 , 1 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 0 , 1 
4 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
4 8 , 3 
4 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
7 , 0 
7 , 3 
4 , 7 
1 , 1 
1 6 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 8 
1 , 5 
1 5 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 1 
7 8 , 1 2 
8 2 , 5 4 
6 3 , 0 3 
7 6 , 8 1 
7 3 , 6 6 
7 5 , 1 9 
7 6 , 9 0 
7 4 , 6 4 
7 6 , 0 3 
1 3 , 0 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
. 1 3 , 7 
1 0 , 6 
1 2 , 5 
. 1 3 , 6 
1 1 , 5 
1 3 , 1 
9 4 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 e , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
8 4 , 0 
9 4 , 1 
8 6 , 2 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
9 8 , 5 
9 5 , 9 
9 6 , 8 
9 3 , 0 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
1 1 5 
1 . 1 1 2 
1 . 2 2 7 
9 0 , 6 
1 0 , 7 
4 3 , 6 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 4 , 6 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
4 4 , 5 
5 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 3 , 5 
9 , 4 
6 , 9 
6 , 4 
2 4 , 7 
2 6 , 4 
2 4 , 8 
2 , 6 
2 2 , 9 
2 3 , 1 
1 9 , 9 
71 , 9 9 
7 6 , 0 4 
7 6 , 3 1 
. 
7 2 , 5 4 
6 7 , 1 1 
6 9 , 2 9 
# 6 9 , 7 3 
7 2 , 4 9 
6 7 , 8 3 
6 9 , 9 4 
1 8 , 9 
2 1 , 8 
2 0 , 8 
. 1 6 , 9 
1 6 , 6 
1 7 , 9 
# 3 7 , 6 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
1 8 , 5 
9 4 , 3 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
# 9 9 , 7 
103 , 6 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
7 7 , 5 
8 6 , 7 
7 9 , 2 
9 3 , 2 
9 0 , 1 
9 0 , 8 
# 6 9 , 5 
9 0 , 4 
8 8 , 0 
8 5 , 5 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
1 
2 1 - 2 9 I 
I 
4 4 6 
1. 673 
2 . 121 
7 8 , 9 
4 0 , 4 
2 4 , e 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 5 , 0 
4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
4 Θ , 7 
4 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
2 9 , 9 
2 7 , 9 
2 6 , 8 
6 , 4 
4 5 , 7 
3 2 , 4 
3 7 , 3 
2 0 , 8 
4 3 , 3 
3 1 , 5 
3 4 , 5 
1 0 1 , 64 
9 6 , 5β 
8 7 , 1 8 
9 5 , 44 
. 
7 9 , 3 5 
7 7 , 1 3 
7 8 , 4 1 
1 0 0 , 8 0 
8 1 , 21 
7 8 , Θ 7 
8 2 , 0 1 
1 6 , 3 
2 1 , 4 
1 0 , 1 
1 7 , 8 
. 1 0 , 7 
1 4 , 5 
1 2 , 6 
1 6 , 5 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
1 6 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 2 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 9 
9 9 , 0 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
1 0 3 , 9 
9 9 , 4 
9 9 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 3 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
5 2 8 
1 . 1 2 9 
1 . 6 5 7 
6 8 , 1 
5 3 , 7 
2 0 , 0 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
3 9 , 7 
5 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
3 3 , 4 
4 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
2 8 , 3 
2 4 , 9 
3 1 , 6 
4 7 , 4 
2 2 , 3 
2 5 , 9 
2 5 , 2 
4 0 , 1 
2 3 , 2 
2 5 , 7 
2 6 , 9 
1 0 6 , 6 1 
9 5 , 92 
8 9 , 0 4 
9 9 , 85 
6 6 , 4 5 
8 0 , 0 3 
76 ,«53 
7 8 , 91 
1 0 1 , 8 3 
8 3 , 0 5 
7 9 , 2 3 
6 5 , 58 
1 3 , 9 
9 , 6 
8 , 8 
1 4 , 4 
7 , 1 
1 0 , 3 
1 1 , 5 
1 1 , 6 
1 5 , 4 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
17 , 3 
1 0 6 , 8 
9 6 , 1 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
9 7 , 0 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 6 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
3 6 1 
4 5 9 
B 2 1 
5 6 , 0 
4 5 , 1 
1 7 , 4 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
2 8 , 1 
5 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
2 3 , 4 
4 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
1 6 , 9 
2 4 , 3 
2 1 , 6 
3 2 , 2 
6 , 4 
1 1 , 8 
1 0 . 2 
2 4 , 0 
8 , 0 
1 4 , 3 
1 3 , 3 
1 0 5 , 3 4 
9 6 , 1 5 
9 0 , 3 9 
9 8 , 1 3 
6 4 , 5 9 
7 9 , 0 3 
7 7 , 5 3 
7 8 , 8 7 
9 9 , 7 5 
8 4 , 6 5 
8 1 , 8 3 
8 7 , 3 5 
1 4 . 6 
1 0 , 3 
1 1 , 2 
1 3 , 8 
6 , 0 
7 , 2 
1 4 , 6 
1 2 , 4 
1 6 , 4 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
1 7 , 6 
1 0 7 , 3 
9 8 , 0 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 2 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
9 6 , 9 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 3 
9 9 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 8 
1 
>= 55 1 
1 
2 1 8 
1 0 9 
3 2 7 
3 3 , 3 
4 6 , 3 
1 9 , 4 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
1 7 , 0 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
1 8 , 6 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
11 , 4 
1 3 , 4 
1 3 , 1 
7 , 6 
0 , 9 
3 , 3 
2 , 4 
1 2 , 4 
2 , 6 
5 , 3 
5 , 3 
1 0 3 , 5 1 
9 6 , 0 5 
9 0 , 0 0 
9 7 , 4 3 
. 
. 7 6 , 6 1 
7 9 , 2 0 
1 0 ! , 6 8 
9 1 , 9 8 
8 3 , 2 5 
9 1 , 3 7 
1 1 , 7 
0 , 0 
1 0 , 1 
1 1 , 7 
. . 5 , 6 
1 0 , 6 
1 2 , 1 
1 1 , 8 
1 1 , 5 
1 4 , 9 
1 0 6 , 2 
9 8 , 6 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
111 , 3 
1 0 0 , 7 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 1 
. 
. 1 0 2 , 9 
1 0 3 , 7 
101 ,4 
1 1 4 , 7 
1 0 8 , 0 
1 1 1 , 7 
1 
>= 21 | 
1 
1 . 5 5 6 
3 . 3 7 0 
4 . 9 2 5 
6 8 , 4 
4 6 , 8 
2 0 , 7 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
4 5 , 0 
4 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
3 7 , 3 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
8 6 , 5 
9 0 , 6 
9 3 , 1 
9 3 , 6 
7 5 , 3 
7 3 , 6 
7 5 , 2 
9 7 , 4 
7 7 , 1 
7 6 , 9 
6 0 , 1 
1 0 4 , 7 1 
9 6 , 2 1 
6 8 , 9 7 
97 , 8 4 
8 5 , 9 1 
7 9 , 5 6 
7 7 , 1 0 
7 8 , 6 6 
1 0 1 , 0 8 
8 2 , 4 8 
7 0 . R 4 
6 4 , 7 2 
1 4 , 5 
1 5 , 4 
9 , 2 
1 5 , 3 
1 0 , 5 
1 0 , 1 
1 3 , 5 
1 2 , 2 
1 5 , 6 
1 3 , 9 
1 3 , 9 
1 7 , 1 
1 0 7 , 0 
9 8 , 3 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 1 , 1 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 3 
9 7 , 4 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 4 
101 ,5 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 6 
TOTAL 
1 . 6 7 1 
4 . 4 8 1 
6 . 1 5 2 
7 2 , 8 
4 4 , 4 
2 2 , 3 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
4 4 , 9 
5 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
3 8 , 8 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 5 
9 2 , 9 5 
8 7 , 7 5 
9 6 , 3 6 
8 3 , 2 0 
7 7 , 8 3 
7 4 , 4 6 
7 6 , 3 4 
1 0 0 , 2 6 
8 0 , 1 9 
7 7 , 07 
81 , 7 8 
1 4 , 4 
18 , 1 
1 0 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
1 2 . 7 
1 5 . 4 
1 4 , 5 
1 6 , 8 
1 5 , 7 
1 6 , 1 
1 8 , 8 
1 0 8 , 5 
9 6 , 5 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 2 , 0 
9 7 , 5 1 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 6 
9 8 , 1 
9 4 , 2 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
SEXE: Η , F 
OUALIFI-
1 CATION: 
^ 
= Τ 
1 F / T 
1 1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
1 3 
Τ 
I 1 
2 
1 3 
Τ 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ ι 
Η Ι 
F 
Τ Ι 
τ 
, 2 
INOMBRE 
D 
I I 
ι s 
Ι τ 
R 
I 
I 8 
1 U 
Ι τ 
I 
0 
Ν 
X 
M 
CI 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
Ρ 
s 
— 
D 
F 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
— 
3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ε Ι 
Ι c ι 
Τ ι 
Ι ι 
F Ι 
S ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
ρ ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
483 
TABAKVERARBEITUNG 
A R B E I T E R 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
TAB. 1 1 1 / 429 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L E N T R E P R I S E 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N I 
I GRUPPE 
1 
,s-
1 . 2 
I IAN/6111 
1 P I 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 S I 
1 0 1 
I N j 
1 A I 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ I 
I U I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E I A 
I Ι τ 
1 1 I 
ι ι o 
Ι Ν 1 Ν 
I 1 s 
I V I 
1 E I 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
V 1 
E 1 
R 1 
τ I 
E 
I 1 
L 1 
U 1 
Ν 1 
G 
Ν I 
χ 
Β 
Ε 
τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M . F , Τ I 
, 3 , Τ | 
Μ Ι 
F | 
τ 
F / T 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Ι τ ι 
2 
3 
Τ 
Ι Μ 1 
2 
3 
I Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
| Τ 
< 2 
2 8 3 
9 1 3 
1 . 1 9 6 
7 6 , 3 
4 3 , 4 
1 9 , 3 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
3 5 , 8 
62 , 5 
1 0 0 , 0 
U , 6 
3 1 , 9 
5 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
1 4 , 7 
1 8 , 9 
1 6 , 9 
8 , 6 
1 6 , 2 
2 5 , 0 
2 0 , 4 
1 5 , 0 
1 6 , 0 
2 3 , 8 
1 9 , 4 
9 9 , 1 1 
8 7 , 6 9 
8 3 , 8 5 
9 1 , 2 2 
7 1 , 9 2 
6 8 , 1 3 
6 9 , 2 1 
9 3 , 7 2 
7 4 , 1 8 
7 0 , 5 8 
7 4 , 4 2 
1 5 , 9 
2 4 , 2 
1 4 , 6 
1 8 , 9 
. 16 , 6 
1 6 , 8 
1 7 , 5 
2 3 , 2 
1 9 , 8 
1 8 , 4 
2 2 , 1 
1 0 8 , 6 
9 6 , 1 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 1 0 3 , 9 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 9 
9 9 , 7 
9 4 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 4 , 8 
Ι 9 4 , 3 
9 5 , 6 
Ι 9 4 , 7 
ι . 
Ι 9 2 , 4 
Ι 9 1 , 5 
Ι 9 0 , 7 
1 9 3 , 5 
Ι 9 2 , 5 
Ι 9 1 , 6 
Ι 9 1 , 0 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPEN 
ANNEES D 
I I 
1 2 - 4 I 
1 1 
3 2 8 
1 . 1 5 7 
1 . 4 8 6 
7 7 , 9 
3 8 , 6 
2 4 , 6 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
51 , 3 
4 8 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
4 5 , 4 
4 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
1 9 , 7 
1 , 1 
2 9 , 5 
2 4 , 6 
2 5 , 8 
1 3 , 9 
2 8 , 3 
2 4 , 0 
2 4 , 2 
1 0 4 , 7 6 
8 7 , 3 3 
8 5 , 4 1 
9 3 , 3 6 
7 7 , 4 8 
7 4 , 6 2 
7 6 , 1 2 
1 0 4 , 5 5 
7 8 , 6 6 
7 6 , 5 3 
7 9 , 9 3 
1 8 , 0 
2 2 , 0 
1 1 , 0 
1 9 , 0 
. 1 2 , 3 
1 5 , 2 
1 3 , 9 
1 7 , 9 
1 4 , 7 
1 5 , 3 
1 8 , 2 
1 1 2 , 2 
93 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 101 ,8 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 9 
9 8 , 4 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 4 , 0 
9 7 , 3 
9 6 , 9 
. 
9 9 , 6 
1 0 0 , 2 
9 9 , 7 
1 0 4 , 3 
9 B , 1 
9 9 , 3 
9 7 , 7 
ANCIENNETE 
5 - 9 
3 9 0 
1 . 1 8 2 
1 . 5 7 2 
7 5 , 2 
4 2 , 1 
2 5 , 3 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
5 0 , 5 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
4 4 , 6 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
2 6 , 5 
2 2 , 8 
2 3 , 4 
1 1 , 8 
2 9 , 9 
2 4 , 5 
2 6 , 4 
2 0 , 1 
2 9 , 4 
2 4 , 1 
2 5 , 6 
1 0 3 , 8 2 
9 7 , 7 2 
E 7 . 7 3 
5 7 , 0 4 
8 6 , 2 ° 
7 5 , 8 1 
7 7 , 1 6 
7 8 , 6 8 
1 0 1 , 7 5 
6 2 , 3 3 
7 9 , 1 2 
8 3 , 2 3 
1 5 , 0 
2 0 , 5 
8 , 4 
1 6 , 1 
6 , 3 
1 1 , 1 
1 4 , 3 
1 2 , 8 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
1 4 , 2 
1 7 , 0 
1 0 7 , C 
1 0 0 , 7 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 4 
5 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 3 
9 8 , 9 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
! 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 2 4 
6 5 3 
1 . 1 7 7 
7 2 , 5 
4 2 , 7 
2 5 , 5 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
4 3 , 5 
4 8 , ; 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
3 8 , 5 
4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
2 2 , 2 
1 8 , 5 
1 9 , 4 
3 6 , 5 
1 8 , 4 
1 8 , 1 
1 9 , 0 
2 2 , 3 
1 9 , 0 
1 8 , 2 
1 9 , 1 
1 0 5 , 9 1 
9 6 , 0 7 
9 1 , 16 
9 8 , 7 2 
8 5 , 3 7 
7 9 , 36 
7 7 , 3 4 
7 8 , 8 6 
9 0 , 1 3 
8 2 , 4 0 
8 0 , 10 
8 4 , 3 3 
9 , 0 
7 , 5 
1 0 , 2 
1 2 , 5 
4 , C 
9 , 9 
1 3 , 7 
1 1 , 9 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
1 4 , 7 
1 6 , 1 
1 0 7 , ? 
9 7 , 3 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 0 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
9 7 , 7 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 6 
10 2 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 3 
9 8 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 1 
>= 20 I 
I 
3 4 5 
3 7 6 
7 2 1 
5 2 , 1 
5 4 , 6 
16 ,1 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
3 1 ,6 
4 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
2 4 , 2 
3 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
1 4 , o 
1 8 , 2 
2 0 , 6 
4 2 , 0 
5 ,ο 
7 , 6 
6 , 4 
2 8 , 7 
7 , 3 
9 , 9 
1 1 , 7 
1 0 7 , 6 1 
93 , 1 7 
9 1 , 1 5 
1 0 0 , 4 5 
8 6 , 4 9 
81 , 0 5 
7 9 , 0 6 
8 1 , 2 4 
1 0 1 , 4 0 
6 4 , 9 1 
8 3 , 4 4 
9 0 , 4 3 
1 2 , 5 
0 , 0 
4 , 9 
1 3 , e 
8 , ° 
6 , 6 
9 , 3 
9 , 8 
1 6 , 3 
9 , 5 
1 0 , 6 
1 6 , 3 
1 0 7 , 1 
9 2 , Ρ 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 9 , 3 
97 ,3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
9 3 , 9 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
102 , 9 
1 0 0 , 2 
103 ,9 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 4 
101 ,1 
1 0 5 , 9 
108 ,3 
1 1 0 , 6 
TOTAL 
1 . 6 7 1 I 
4 . 4 8 1 
6 . 1 5 2 
7 2 , Β 
4 4 , 4 
2 2 , 3 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
4 4 , 9 
5 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
3 8 , 8 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 5 
9 2 , 9 5 
8 7 , 7 5 
0 6 , 3 6 
8 3 , 2 0 
7 7 , 8 3 
7 4 , 4 6 
7 6 , 3 4 
1 0 0 , 2 6 
8 0 , 1 9 
7 7 , 0 7 
8 1 , 7 8 
1 4 , 4 
1 8 , 1 
1 0 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
1 2 , 7 
1 5 , 4 
1 4 , 5 
1 6 , 8 
1 5 , 7 
1 6 , 1 
1 8 , 8 
1 0 3 , 5 
9 6 , 5 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 2 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 6 
9 8 , 1 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
ι ι 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 , 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
0 
c 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
s 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
Δ 
τ 
I 
0 
Ν 
3 , T I 
—— 1 
Ε I 
F I 
F I 
F I 
C I 
τ I 
I 1 
F I 
S I 
G I 
Δ I 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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T A B A K V E R A R B E I T U N G 
BELGIQUE 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 J Ä H P E ) 
T A B . I V / 4 2 9 
R F P A R T I T I O N PAR A N C I F N N E T F PANS L ENTREPRISE 
( O U V R I E R S DE 3 0 A Í 4 5 ANS) 
I GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 UN 
| GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
; s ­
1 ,2 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
< 2 
66 
1 1 1 
1 7 7 
6 2 , 6 
5 4 , 5 
1 2 , 3 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 1 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
1 5 , 9 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
7 , 7 
1 5 , 8 
12 , 6 
_ 
4 , 5 
1 5 , 4 
9 , 6 
9 , 7 
5 , 1 
1 5 , 5 
1 0 , 7 
1 0 1 , 6 6 
. 8 6 , 5 9 
9 6 , 4 7 
­
7 4 , 9 1 
7 4 , 4 3 
7 4 , 5 1 
1 0 1 , 6 6 
8 2 , 1 7 
7 6 , 7 9 
8 2 , 7 2 
1 4 , 6 
. 1 0 , 1 
1 5 , 2 
r-
3 , 7 
7 , 8 
7 , 1 
1 4 , 6 
1 6 , 7 
1 0 , 6 
1 7 , 7 
1 0 5 , 4 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 5 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 9 
9 9 , 3 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
. 9 7 , 2 
9 6 , 6 
_ 
93 , 6 
9 6 , 8 
9 4 , 4 
9 9 , 8 
98 , 9 
9 6 , 0 
9 6 , 7 
DAUER DER UNTERNEHMENS 
ANNEES D ANCIENNET 
1 I 
I 2 ­ 4 | 
1 1 
73 
1 4 5 
216 
6 6 , 6 
4 1 , 4 
1 0 , 8 
3 8 , Β 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 0 , 1 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
3 3 , 3 
5 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
1 3 , 6 
2 0 , 3 
1 3 , 8 
2 , 3 
1 3 , 0 
1 4 , 3 
1 2 , 8 
8 , 6 
1 3 , 1 
1 5 , 5 
1 3 , 1 
1 1 3 , 0 9 
. 8 9 , 1 9 
1 0 1 , 3 9 
, 
7 9 , 3 7 
7 6 , 1 4 
7 7 , 8 8 
1 1 2 , 7 2 
3 3 , 6 6 
7 9 , 4 0 
8 5 , 7 3 
1 7 , 2 
. 0 , 0 
1 9 , 7 
. 1 3 , 9 
1 0 , 6 
1 2 , 5 
1 7 , 5 
1 9 , 2 
1 0 , 8 
2 0 , 7 
1 1 2 , 4 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 6 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 5 
9 7 , 6 
0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
. 1 0 0 , 2 
1 0 1 , 5 
. 
9 9 , 8 
οο,ο 
9 8 , 7 
1 1 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
5 ­ 9 
1 3 3 
2 8 0 
4 1 3 
6 7 , 8 
5 7 , 5 
1 6 , 7 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
4 4 , 6 
5 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
3 5 , 7 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
2 1 , 1 
2 4 , 7 
2 5 , 2 
1 3 , 6 
2 7 , 9 
2 4 , 2 
2 4 , 8 
2 3 , 8 
2 6 , 6 
2 4 , 3 
2 4 , 9 
1 0 4 , 6 5 
9 4 , 9 2 
8 8 , 2 6 
9 3 , 8 0 
. 
8 0 , 2 1 
7 8 , 1 7 
7 9 , 4 0 
1 0 2 , 0 6 
3 2 , 4 3 
8 0 , 1 2 
8 5 , 6 4 
8 , 1 
0 , 0 
3 , 8 
1 2 , 8 
. 9 , 6 
1 6 , 5 
1 3 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 3 
1 5 , 5 
1 6 , 9 
1 0 5 , 9 
9 6 , 1 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
9 6 , 3 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
9 8 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 2 
9 9 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 1 
Z U G E H O F R I G K F I T I N JAHRFN 
E DANS L E N T R E P R I S E 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 | 
1 1 
1 6 7 
4 2 6 
5 ° 2 
7 1 , 9 
5 1 , 7 
2 2 , 0 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
4 2 , 9 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
3 7 , 3 
4 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
3 6 , 2 
3 0 , 4 
3 1 , 5 
4 0 , 9 
4 0 , 3 
3 4 , 9 
3 7 , 7 
3 2 , 9 
3 9 , 9 
3 4 , 1 
3 5 , 6 
1 0 6 , 65 
9 7 , 1 0 
8 9 , e6 
1 0 0 , 2 2 
8 5 , 29 
8 0 , 3 6 
7 6 , 45 
7 8 , 8 8 
1 0 0 , 3 6 
8 3 , 2 5 
7 8 , 7 2 
3 4 , 8 3 
9 , 5 
9 , 5 
2 , 9 
1 3 , 5 
0 , 0 
1 0 , 4 
8 , 7 
9 , 6 
1 2 , 7 
1 2 , 8 
1 0 , 2 
1 5 , 4 
1 0 6 , 5 
9 6 , 9 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
î o e , ! 
1 0 1 , 9 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
9 8 , 1 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
9 8 , 6 
1 0 0 , 4 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 2 
OO , 4 
9 9 , 2 
1 
> = 20 1 
1 
89 
1 67 
7 56 
6 5 , 1 
6 1 , 3 
2 5 , 2 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
3 7 , 3 
3 ° , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
3 3 , 1 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
2 1 , 4 
a , 7 
1 6 , 9 
4 3 , 3 
1 3 , ° 
1 1 , 2 
1 4 , 8 
2 5 , 0 
1 5 , 3 
1 0 , 3 
1 5 , 5 
1 0 8 , 4 2 
0 1 , 4 ? 
. 1 0 1 , 0 7 
8 7 , 5 6 
8 0 , 5 1 
8 0 , 1 9 
3 2 , 0 0 
9 9 , 8 4 
83 , 4 1 
8 2 , 0 9 
8 3 , ° 8 
1 4 , 7 
1 6 , 4 
. 1 2 , 1 
1 0 , 1 
7 , 0 
3 , O 
1 2 , 2 
1 6 , 6 
1 2 , 3 
3 , 0 
1 6 , 5 
1 0 6 , 3 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 8 , 2 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
9 3 , 7 
9 2 ,3 
1 0 0 , 0 
101 , 7 
0 5 , 3 
. 1 0 2 , 1 
1 0 1 ,7 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 9 
9 3 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 0 
TOTAL 
5 2 8 
1 . 1 2 9 
1 . 6 5 7 
68 , 1 
5 3 , 7 
2 0 , 0 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
3 9 , 7 
5 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
3 3 , 4 
4 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 1 
9 5 , 9 2 
8 9 , 0 4 
9 9 , 3 5 
8 6 , 4 9 
8 0 , 0 3 
7 6 , 9 3 
7 8 , 9 1 
1 0 1 , 8 3 
8 3 , 0 5 
7 9 , 2 3 
8 5 , 5 8 
1 3 , 9 
°,6 
8 , 8 
1 4 , 4 
7 , 1 
1 0 , 3 
U , 5 
1 1 . 6 
1 5 , 4 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
1 7 , 3 
1 0 6 , 8 
9 6 , 1 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
9 7 , 0 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F : H , F 
P U A L I F I ­
C A T H 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
> ) ! : 1 
T 
, 2 
NPMBR F 
D 
I 
S 
T 
R 
1 
Β 
U 
T 
1 
P 
N 
X 
» 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
N 
T 
I 
N 
D 
I 
C 
F 
S 
P 
F 
V 
Δ 
P 
! Δ 
τ 
1 
P 
N 
3 , T 1 
F 1 
F 1 
F | 
Ε 1 
C I 
τ ι 
1 I 
F I 
s 1 
G I 
A I 
I I 
Ν I 
S I 
Η I 
Ρ I 
R 1 
A 1 
R 1 
E 1 
S I 
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TABAKVERARBEITUNG 
ANGESTELLTE E K P I P Y F S 
V E R T E I L U N G NACH GPPESSE DER B E T R I E B E R E P A R T I T I O N PAP T A I L L E DES E T A B L I SSFMFNTS 
A . PERSONAL F F F F C T I F S 
I L E I STUNGSGPUPPE 1 1 0 ­ 1 
I ANZAHL 
1 V 
Ι E 
I 3 
| Τ 
1 F 
Ì I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
I I 
ί Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M I 
F I 
T ι 
= / τ ι 
Ι Α I 
I B I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ | 
5B 1 
τ I 
1Δ | 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
Ι Α 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 1 
5B 1 
Τ 1 
1Δ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ | 
5B 1 
Τ | 
1Δ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ | 
1Δ | 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
5B 1 
Τ | 
1 1 
9 | 2 0 - 4 9 | 
1 1 
2 6 
1 4 
4 0 
3 5 , 0 
-
3 0 , 8 
7 , 7 
2 3 , 1 
3 3 , 5 
-
--1 0 0 , 0 
-1 4 , 3 
-42 , 9 
4 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
2 5 , 0 
5 , 0 
3 0 , 0 
4 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 1 
1 , 3 
2 , 6 
4 , 7 
---
3 , 2 
-
5 0 , 0 
-
6 , 8 
2 , 9 
-4 , 1 
-
1 3 , 5 
1 , 2 
3 , 7 
3 , 8 
-. . 3 , 5 
GPOESSE ( B F S C H A F F T I G T F N Z A H L 1 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) | 
2 6 
1 6 
4 2 
3 8 , 1 
_ 
3 0 , 6 
7 , 7 
2 3 , 1 
3 8 , 5 
-
--1 0 0 , 0 
-1 2 , 5 
-3 7 , 5 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 8 
4 , 8 
2 8 , 6 
4 2 , 9 
---1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 1 
1 , 3 
2 , 6 
4 , 7 
---
3 , 2 
-
5 0 , 0 
-6 , 8 
3 , 9 
-4 , 7 
-
1 7 , 5 
1 , 2 
3 , 7 
4 , 3 
---3 , 7 
(NOMBRE PE 
5 0 - 9 9 
Β 
4 
1 2 
3 3 , 3 
_ 
--2 5 , 0 
2 5 , C 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-Ι Ο Ο , Ο 
-
--1 6 , 7 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
--
0 , 9 
0 , 9 
3 , 0 
2 , 8 
3 , 2 
1 , 0 
-
---1 ,° 
-
1 , 2 
-
--0 , 6 
1 , 4 
2 , 4 
2 , 3 
2 , 5 
1 , Ρ 
SAL API FS) PES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
7 2 
3 4 
1 0 5 
3 2 , 1 
2 , 8 
2 0 , 8 
1 2 , 5 
3 3 , 3 
1 2 , 5 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
-1 0 0 , 0 
--5 , 9 
3 8 , 2 
1 7 , 6 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
1 4 , 2 
1 0 , 4 
3 4 , 9 
1 4 , 2 
2 4 , 5 
2 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
2 8 , 3 
5 , 8 
1 0 , 3 
6 , 3 
9 , 8 
1 8 , 3 
-
9 , 0 
-
-2 0 , 0 
1 4 , 8 
2 , 9 
3 7 , 1 
9 , 9 
1 2 , 5 
2 6 , 3 
6 , 7 
11 , 5 
3 , 6 
1 5 , 5 
2 ° , 0 
-9 , 3 
PFP B E T R I E B E 
E T A B L I S S F M F N T S 
1 
2 0 0 - 4 9 9 
1 
3 60 
1 1 3 
4 7 3 
2 3 , 9 
1 , 7 
5 , 3 
2 1 , 4 
1 4 , 2 
4 6 , 7 
1 0 , 8 
5 , 3 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-1 , 8 
3 , 5 
1 3 , 3 
7 2 , 6 
B, 8 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , 4 
1 7 , 1 
1 4 , 0 
5 2 , 9 
1 0 , 4 
4 , 0 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
3 5 , 8 
4 9 , 7 
2 1 , 8 
7 9 , 6 
2 9 , 3 
2 6 , 8 
3 2 , 3 
4 4 , 9 
-
5 0 , 0 
4 0 , 0 
1 7 , 0 
3 9 , 8 
2 8 , 6 
3 2 , 9 
3 7 , 5 
3 6 , 8 
4 9 , 1 
2 0 , 5 
6 0 , 0 
2 9 , 2 
2 1 , 8 
3 7 , 0 
4 1 , 3 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
3 3 6 
1 7 6 
5 1 2 
3 4 , 4 
2 , 6 
3 , 3 
1 ο , ο 
4 4 , 0 
6 , s 
2 2 , o 
1 1 , 0 
H ,° 
1 0 0 , 0 
--2 , 3 
3 0 , 3 
6 0 , 2 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 , 1 
1 3 , 9 
4 0 , 0 
2·^,Ρ 
1 7 , 4 
7 , ° 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 0 , " 
4 3 , 2 
6 4 , 5 
1 0 , 6 
5 7 , 9 
5 2 , 1 
6 4 , 5 
4 1 , ο 
-
-4 0 , 0 
6 1 , 4 
51 , 5 
3 4 , 3 
5 1 , 3 
5 0 , 0 
1 ° , 3 
4 3 , 0 
6 3 , 3 
3 0 , 3 
5 7 , 0 
4 6 , 0 
6 0 , 5 
4 4 , 7 
Ι 
> = 1 0 0 0 
ι 
-
--
-
-
-----
---
-------
-
--
------
-
--------
-
------
-
--------
TOTAL 
3 02 
3 43 
1 . 1 4 5 
7 0 , 0 
2 , 0 
6 , 6 
1 0 , 7 
7 9 , 2 
? 6 , 3 
16 , 6 
8 , ο 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
2 , 0 
2 5 , τ 
6 0 , 1 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 , 0 
1 4 , 4 
2 8 , 1 
3 6 , 4 
1 4 , 7 
7 , 6 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
_ 
Ι Ρ Ο , Ο 
1 Ρ 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
O U A t I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 A 
I P 
? 
3 
4 
5 
S A 
S B 
T 
1 A 
1 3 
? 
3 
4 
E 
T 
1 A 
1 8 
2 
7 
4 
S 
SA 
5 8 
T 
1 A 
I P 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 R 
T 
1 A 
1 3 
? 
7 
4 
5 
T 
1 Δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
S B 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NPMRREI 
P 1 
I 1 
S 1 
τ 1 
ρ 1 
Β 1 
υ 1 
T | 
ι ι 
Ν 1 
χ 1 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEH6ELTER 
B E L G I OUF 
Τ Δ Β . V / 4 2 9 ( S I I I T F ) 
3 . T O A I T E M F N T S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
GROESSE (BESCHAFFT I G T Ε Ν Ζ Δ Η ί ) DFP B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T 6 B L I S S F M F N T S 
I I I 
I 2 0 - 4 9 I ( 1 0 - 4 9 ) | 
I I I 
I I 
5 0 - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 | 2 0 0 - 4 9 9 
I I 
1 5 0 0 - 9 O 9 1 > 
I I 
= 1 0 0 0 I TOTAL 
« 1 6 . 5 3 9 « 1 6 . 5 3 9 
1 8 . 7 5 7 
1 8 . 7 5 7 
4 1 . 0 6 1 
3 2 . 4 3 7 
2 4 . 1 4 8 
2 0 . 2 9 ? 
2 3 . 0 0 5 
2 4 . 2 8 6 
2 1 . 7 8 8 
2 4 . 9 1 6 
19.016 
14.635 
16.252 
15. 829 
3 8 . 6 5 ° 
3 2 . 1 0 9 
2 2 . 9 8 2 
1 8 . 5 0 8 
2 1 . 6 2 7 
2 4 . 2 86 
1 9 . 9 4 2 
2 2 . 7 8 B 
4 4 . 8 4 ° 
3 3 . Q 8 0 
2 1 . 6 6 0 
I B . 3 0 7 
2 3 . 7 6 0 
2 6 . 4 3 ° 
21 . 3 0 0 
7 5 . 2 5 2 
1 7 . P 2 1 
1 2 . 5 8 8 
1 3 . 7 2 8 
1 4 . 0 8 9 
4 4 . 3 4 0 
3 3 . 5 4 7 
2 0 . 6 5 2 
1 3 . 6 8 0 
2 2 . 0 5 5 
7 5 . 0 7 S 
2 0 . 4 3 9 
2 1 . 8 1 7 
« 2 8 , 4 « 2 8 , 4 
2 ° , 6 
2 2 , 3 
2 5 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
1 7 , 1 
3 3 , 5 
7 9 , 6 
7 5 , 8 
2 1 , 4 
1 7 , 6 
2 0 , 9 
1 ° , 8 
! 5 , 1 
3 4 , 6 
« 3 1 , 9 « 3 1 , 0 
-. 
-
■ 
­. 
­
_ 
­
, 
. 1 7 , 5 
. 2 3 , 7 
. 1 2 , 1 
1 2 , 1 
­3 9 , 5 
. 8 7 , 4 
. . . ­1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
1 8 , 7 
6 , 9 
2 3 , 4 
3 5 , 5 
2 2 , 7 
2 6 , 2 
2 2 , 9 
2 0 , 7 
1 5 , 4 
2 0 , 4 
3 7 , 1 
1 6 4 , 8 
1 3 0 , 2 
° 6 , 9 
8 1 , 4 
9 2 , 3 
9 7 , 5 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
1 3 , 3 
1 1 , 2 
2 8 , 5 
2 9 , 6 
2 6 , 4 
2 2 , 6 
2 4 , ° 
2 2 , 3 
? 0 , 1 
1 6 , 3 
4 ! , 1 
1 7 7 , 6 
1 3 4 , 6 
8 5 , Ρ 
7 2 , 9 
° 4 , 1 
1 0 4 , 7 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 . 4 s o 
3 2 . 5 0 5 
7 7 . 0 5 1 
1 O . 8 0 1 
2 2 . 8 8 8 
2 4 . 4 3 6 
71 . 1 1 5 
7 4 . 3 0 ! 
1 3 . 0 6 5 
1 3 . 7 3 0 
1 3 . ? S 3 
1 5 . 3 3 1 
38 . 5 3 8 
3 7 . 0 5 1 
7 0 . 6 9 1 
1 6 . 0 3 7 
7 1 . 3 2 1 
2 ? . ? 8 ? 
7 0 . 0 4 5 
7 7 . 0 5 1 
3 3 , 0 
2 5 , 2 
7 3 , 1 
1 8 , 3 
?1 ,1 
7 0 , 7 
1 8 , 2 
3 4 , 0 
7? , 
7 ! , 
3 5 , 1 
7 5 , 8 
75 , 5 
7 6 , 5 
7 ? , 7 
7 7 , 5 
1 0 , 6 
3 0 , 6 
SFXF 
Q U A L I F I C A T I O N 
IR 
SA 
SP 
1 Ρ 
2 
SA 
5B 
1 Ρ 
? 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5B 
Τ 
# 1 0 0 , 0 # 1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 0 # 1 0 0 , 0 
« 7 2 , 3 « 7 2 , 
­. ­• 
_ 
­
_ 
­
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. 8 6 , 6 
. 6 2 , 6 
8 2 , 6 
­1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 1 , 7 
. . . ­1 0 3 , 4 
1 2 0 , 1 
° 2 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 9 , 6 
1 4 0 , 9 
1 0 0 , 9 
8 1 , 2 
0 4 , 0 
1 0 6 , 6 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
0 9 , 8 
1 0 9 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 5 
Q 0 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 5 
1 1 6 , 0 
8 4 , 0 
1 1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 6 
1 5 3 , 8 
9 4 , 7 
6 2 , 7 
1 0 5 , 7 
1 1 9 , 1 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 4 , 5 
9 8 , 2 
Q2 , ° 
1 0 3 , 8 
1 0 B . 2 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 8 
« 7 5 , 0 « 7 5 , 0 
­. ­ 1 0 8 , 1 
_ 
­ 0 5 , 0 
. 8 6 , 4 
8 0 , 6 
. 1 0 2 , 9 
1 1 1 , 4 
1 0 6 , 6 
9 4 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 1 1 , 1 
1 0 9 , 3 
9 9 , 6 
1 0 4 , 3 
9 9 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 4 
0 1 , 7 
1 0 2 , 6 
Q7 , 5 
1 1 6 , 2 
1 0 4 , 3 
0 9 , a 
8 0 , 3 
1 0 5 , 7 
H I , 6 
1 0 7 , 7 
OS , ° 
I S O , ? 
131 , 1 
3 8 , 9 
7 9 , 8 
° 2 , 3 
9 8 , 5 
3 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1! Ο,ο 
n o , 3 
1 1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 0 
1 4 5 , 3 
03 ,p 
3 6 , 3 
OP , 5 
1 0 5 , 6 
0 0 , α 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 
4 
5 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
5 6 
S P 
τ 
IB 
7 
7 
4 
5 
5 6 
5 R 
τ 
1 Β 
2 
7 
4 
s 
τ 
1 Ρ 
? 
7 
6 
5 
5 6 
5 Ρ 
τ 
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TABAKVERARBEITUNG 
ANGESTELLTE 
T A B . V I / 4 2 9 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R P F P A R T I T I O N PAR A G F 
PERSONAL A. F F P F C T I F S 
1 G E S C H L E C H T 
U E I S T U N G S G R U P P E 
I ANZAHL 
1 V 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι E 
1 L 
Ι U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
1 t 
M 
F 
T 
F / T 
Μ 1 Δ 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
1 
3 8 
3 0 
9 7 , 4 
_ 
­­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­1 5 , 8 
8 4 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
­­1 5 , 4 
8 4 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­­0 , 5 
­­­0 , 1 
_ 
­­6 , 8 
1 5 , 5 
­1 1 , 1 
­
­­1 , 9 
7 , 9 
­­­3 , 4 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
2 9 
6 7 
9 6 
6 9 , 8 
­
3 , 4 
3 , 4 
4 8 , 3 
4 1 , 4 
3 , 4 
3 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
­­2 8 , 4 
7 1 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
1 , 0 
1 , 0 
3 4 , 4 
6 2 , 5 
1 , 0 
1 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
1 , 9 
0 , 6 
6 , 0 
5 , 7 
0 , 8 
1 , 4 
­3 , 6 
­
­­2 1 , 6 
2 3 , 3 
­1 9 , 5 
_ 
1 , 8 
0 , 6 
1 0 , 2 
1 4 , 4 
0 , 6 
1 , 1 
­8 , 4 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
9 6 
5 5 
1 5 1 
3 6 , 4 
_ 
1 , 0 
1 7 , 7 
3 4 , 4 
3 7 , 5 
9 , 4 
4 , 2 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
­2 1 , 8 
7 2 , 7 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
1 1 , 3 
2 9 , 8 
5 0 , 3 
3 , 7 
2 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 9 
1 1 , 0 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
6 , 8 
5 , 6 
8 , 1 
1 2 , 0 
_ 
2 5 , 0 
­1 3 , 6 
1 9 , 4 
5 , 7 
1 6 , 0 
­
3 , 5 
1 0 , 3 
1 4 , 0 
1 8 , 2 
6 , 5 
4 , 6 
8 , 6 
1 3 , 2 
R ( Z A H L PFR 
E (NOMBRE D 
1 
( 2 1 ­ 2 5 ) 1 
! 
1 2 5 
1 2 2 
2 4 7 
4 9 , 4 
_ 
1 , 6 
1 4 , 4 
3 7 , 6 
3 3 , 4 
3 , 0 
4 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
­2 5 , 4 
7 2 , 1 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 , 2 
7 , 3 
3 1 , 6 
5 5 , 1 
4 , 9 
2 , 0 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
­
3 , 8 
1 1 , 6 
2 0 , 1 
2 2 , 7 
7 , 5 
3 , 0 
8 , 1 
1 5 , 6 
­
2 5 , 0 
­3 5 , 2 
4 2 , 7 
5 , 7 
3 5 , 6 
, 
5 , 3 
1 0 , 9 
2 4 , 2 
3 2 , 6 
7 , 1 
5 , 7 
8 , 6 
2 1 , 6 
V P L L E N P E T E ^ L F B E N S J A H P F ) 
ANNEES R E V O L U F S ) 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
3 7 6 
1 1 3 
4 3 9 
2 5 , 7 
1 , ? 
5 , 8 
2 3 , 9 
2 5 , 5 
2 6 , 1 
1 7 , 5 
1 1 , 7 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
­
? , 7 
6 , 2 
2 7 , 4 
4 8 , 7 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 , 0 
1 9 , 4 
2 6 , 0 
3 1 , 9 
1 6 , 9 
1 0 , 7 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 5 , 8 
5 0 , 3 
3 5 , 5 
4 0 , 3 
4 2 , 9 
5 3 , 5 
3 0 , 6 
4 0 , 6 
­
7 5 , 0 
7 0 , 0 
3 5 , 2 
2 6 , 7 
4 3 , 6 
3 2 , 9 
2 5 , 0 
3 3 , 6 
5 1 , 5 
3 5 , 4 
3 3 , 6 
4 4 , 0 
5 4 , 0 
3 3 , 3 
3 8 , 3 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
2 2 1 
56 
2 7 7 
2 0 , 2 
3 , 6 
3 , 7 
1 9 , 9 
3 1 , 2 
2 2 , 2 
1 5 , 4 
5 , 9 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 4 
3 0 , 4 
4 4 , 6 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
6 , 1 
1 7 , 0 
3 1 , 0 
2 6 , 7 
1 6 , 2 
6 , 5 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 2 , 1 
2 8 , 4 
2 9 , 5 
2 3 , 2 
2 5 , 6 
1 3 , 3 
3 3 , 9 
2 7 , 6 
_ 
­3 0 , 0 
1 9 , 3 
1 2 , 1 
3 1 , 4 
1 6 , 3 
5 0 , 0 
2 9 , 8 
2 8 , 5 
2 6 , 7 
1 7 , 7 
? 6 , 8 
2 0 , 7 
3 3 , 3 
2 4 , 2 
1 
> = 5Ç | 
1 
1 2 9 
1 4 
1 4 3 
9 , 8 
3 , 1 
1 1 , 6 
11 , 6 
7 7 , 1 
2 1 . 3 
2 4 , 8 
1 1 , 6 
1 ? , 2 
1 0 0 , 0 
­
­­2 1 , 4 
4 2 , o 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
2 6 , 6 
? 3 , 3 
2 5 , o 
11 , ° 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 8 , 3 
o , 7 
1 5 , 0 
1 3 , 3 
7 4 , 1 
? ! , 1 
7 7 , 4 
1 6 , 1 
­
­­3 , 4 
2 , ° 
1 4 , 3 
4 , 1 
2 5 , 0 
7 6 , 3 
o , l 
1 1 , 3 
8 , ? 
? ? , 0 
1 9 , 5 
2 4 . 3 
1 2 , 5 
1 
> = 2 1 1 
1 
3 0 1 
3 0 5 
1 . 1 0 6 
? 7 , 6 
? , 0 
5 , 6 
1 ° , 4 
2 0 , 2 
2 6 , 7 
1 6 , 6 
8 , o 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
3 , 3 
2 6 , o 
5 7 , 0 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 , 2 
1 4 , 0 
2 3 , 6 
3 4 , 7 
1 5 , 2 
3 ,Ο 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 9 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
TOTAL 
8 0 2 
3 4 ? 
1 . 1 4 5 
3 0 , 0 
7 , 0 
6 , 6 
1 9 , 3 
2 0 , 7 
2 6 , 3 
1 6 , 6 
8 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 7 
2 , 9 
2 5 , 3 
6 0 , 1 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 , 0 
1 4 , 4 
2 8 , 1 
3 6 , 4 
1 4 , 3 
3 , 6 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
Ι Δ H 
1 3 
2 
3 
4 
5 
S A 
5 3 
T 
1 Δ 
1 8 
2 
3 
4 
S 
T 
I A 
1 8 
? 
3 
6 
5 
SA 
5 3 
T 
1Δ 
1 8 
2 
3 
4 
S 
S A 
5 8 
T 
1Δ 
1 3 
7 
3 
4 
5 
T 
IA 
1 3 
? 
3 
4 
5 
SA 
S B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NPMBRFI 
P 1 
I 1 
s 1 
T 1 
R 1 
I 1 
R ! 
U 1 
T | 
1 1 
P 1 
Ν 1 
X 1 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
BELGIQUE 
TAB. VI / 420 (SUITF) 
8 . TP6TTEKFHTS 
gee rui r. r UT 
LEISl 
Β 
E 
τ 
R 
Δ 
G 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
I 
NI 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
U N Í 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
E 
Ν 
Τ 
Î S G R U P P E 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
S B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
S A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 21 1 1 
­
­­. ­­­• 
­
­. 1 0 . 3 3 1 
­1 0 . 5 9 1 
_ 
­. 1 0 . 2 3 0 
­­­1 0 . 5 0 0 
_ 
­­
­­­­
­
­. 1 5 , 0 
­1 7 , 1 
_ 
­. 1 5 , 8 
­­­1 7 , 9 
­
­­
­­­­
­
­. 9 7 , 5 
­1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 7 , 4 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­_ _ • 
_ 
­. 7 5 , 2 
­6 8 , 9 
. 
_ . 6 0 , 4 
_ „ 
_ 
4 7 , 6 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
. 
. 1 4 . 5 9 2 
1 7 . 3 0 4 
. . ­1 6 . 1 5 9 
­
­1 4 . 2 1 9 
1 2 . 8 3 7 
­1 3 . 2 4 7 
. 1 4 . 3 7 7 
1 3 . 7 7 7 
. 
­1 4 . 1 5 5 
. 
. 9 , 3 
1 4 , 3 
. . ­1 5 , 3 
­
­1 5 , 2 
1 6 , 2 
­1 6 , 6 
. 
. 1 3 , 0 
2 0 , 6 
. . ­1 8 , 8 
. 
. 9 0 , 3 
1 0 7 , 1 
. . ­1 0 0 , 0 
­
­1 0 7 , 3 
9 6 , 9 
­1 0 0 , 0 
, 1 0 1 , 6 
9 7 , 3 
. . ­1 0 0 , 0 
. 6 6 , 2 
3 7 , 4 
. . ­6 5 , 2 
­
­8 3 , 3 
9 3 , 5 
­8 6 , 1 
. 6 9 , 6 
6 1 , 4 
. 
_ 6 4 , 2 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
2 3 . 1 7 9 
1 8 . 7 6 3 
1 8 . 9 3 9 
. . . 1 9 . 0 0 4 
­1 5 . 4 8 9 
1 3 . 4 4 5 
. 1 4 . 1 6 3 
2 3 . 1 7 9 
1 7 . 3 7 0 
1 6 . 1 9 ? 
1 9 . 5 2 0 
. . 1 7 . 8 9 8 
. 
2 9 , 7 
2 1 , 3 
1 1 , 2 
. . . 2 3 , 7 
­1 2 , 1 
7 , 3 
. 1 2 , 7 
. 
2 9 , 7 
2 1 , 4 
1 9 , 9 
1 3 , 0 
. 
2 6 , 9 
. 
1 1 6 , 5 
9 4 , 3 
9 5 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
. 
­1 0 9 , 4 
9 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 2 9 , 5 
9 9 , 8 
9 0 , 5 
1 0 9 , 1 
. , 1 0 0 , 0 
7 1 , 3 
8 5 , 1 
9 5 , 6 
. 
8 0 , 3 
. 
­9 0 , 8 
0 7 , 9 
. 9 2 , 1 
7 2 , 3 
8 6 , 4 
9 5 , 6 
8 9 , 9 
. . 8 1 , 2 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE C 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
. 
2 3 . 0 0 7 
1 7 . 4 9 4 
1 8 . 5 3 0 
1 ° . 3 9 8 
. 
1 9 . 0 2 8 
­1 4 . 3 1 1 
1 3 . 1 0 7 
1 3 . 6 5 3 
2 3 . 0 0 7 
1 6 . 3 7 3 
1 5 . 1 2 5 
1 O . 3 1 0 
. . 1 6 . 4 4 2 
. 
2 9 , 3 
2 2 , 4 
1 2 , 6 
1 4 , 1 
. . 2 4 , 1 
— 1 4 , 6 
1 3 , 2 
. 1 5 , 3 
. 
2 9 , 3 
2 1 , 9 
2 1 , 7 
1 3 , 1 
. . 2 7 , 3 
. 
1 2 0 , 9 
9 1 , 9 
9 7 , 4 
1 0 1 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
­1 0 7 , 7 
9 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 9 , 9 
9 9 , 6 
9 2 , 0 
1 1 7 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
7 0 , 8 
7 9 , 3 
9 3 , 6 
3 4 . 8 
, . 7 6 , 7 
. 
­8 6 , 7 
9 5 , 5 
. 8 8 , 3 
7 1 , 8 
7 9 , 1 
8 9 , 3 
8 8 , 9 
. . 7 4 , 6 
V O L L E N O E T F N L E 8 E N S J 6 H P F ) 
6 N N E E S R F V O L U E S ) 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
3 8 . 1 8 1 
3 3 . 1 3 3 
2 2 . 0 6 5 
2 0 . 0 9 6 
7 4 . 0 8 3 
2 5 . 3 5 8 
2 1 . 5 3 5 
2 5 . 5 5 3 
. 1 S . 0 O 5 
1 5 . 4 4 5 
1 6 . 7 4 4 
1 7 . 1 3 4 
3 7 . 1 2 2 
3 2 . 4 ° 3 
2 1 . 0 1 1 
1 8 . 4 2 8 
2 2 . 3 9 7 
2 3 . 8 3 8 
1 9 . 8 2 0 
2 3 . 5 2 3 
3 0 , 5 
2 3 , 3 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
2 0 , 0 
7 0 , 6 
1 0 , 9 
3 2 , 2 
. 
1 9 , 2 
1 6 , 0 
8 , 9 
2 2 , 3 
3 3 , 0 
2 4 , 2 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
1 6 , 8 
3 5 , 0 
1 4 9 , 4 
1 2 9 , 7 
8 6 , 3 
3 8 , 6 
9 4 , 2 
9 9 , 2 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 6 
9 0 , 1 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 7 , 8 
1 3 8 , 1 
8 9 , 3 
7 8 , 3 
" 5 , 2 
1 0 1 , 5 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 0 
. 
. 1 0 6 , 0 
1 1 2 , 5 
0 6 , 9 
1 1 1 , 4 
° 6 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 8 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 6 
9 8 , ° 
1 0 6 , 3 
4 5 ­ 5 4 1 
4 2 . 4 1 3 
3 4 . 3 5 4 
2 3 . 6 5 5 
2 0 . 1 6 1 
2 3 . 5 4 6 
2 5 . 5 6 6 
2 2 . 2 ° 6 
2 6 . 6 3 8 
_ 
. 2 0 . 6 8 2 
1 6 . 0 4 0 
1 7 . 9 8 8 
1 8 . 7 6 0 
4 2 . 4 1 3 
7 4 . 0 9 0 
2 3 . 0 6 0 
1 8 . 3 4 4 
2 2 . 1 8 8 
2 3 . 9 6 1 
2 1 . 0 0 5 
2 4 . Q 5 7 
3 1 , 6 
2 0 , 2 
2 0 , 7 
1 8 , 6 
2 0 , 0 
1 8 , 1 
1 ° , 3 
3 5 , 0 
­
. 1 1 , 6 
1 8 , 2 
1 0 , ° 
2 0 , o 
3 1 , 8 
21 , 8 
2 0 , 2 
2 1 , 2 
2 1 , 8 
19 , 7 
2 1 , 6 
36 , 6 
1 5 0 , 2 
1 3 0 , 5 
8 8 , 3 
7 5 , 7 
B 8 , 6 
0 6 , 0 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 2 , 6 
3 3 , 4 
O 8 . 0 
1 0 0 , 0 
1 6 9 , 9 
1 3 6 , 6 
9 2 , 4 
7 5 , 5 
8 3 , 9 
9 6 , 0 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 3 
101 ,-i 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 6 
107 , 4 
­
. 1 2 1 , 2 
1 1 6 , 3 
1 0 4 , 1 
1 1 9 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 4 
1 1 1 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 9 
10 4 , 8 
1 1 3 , 2 
1 
>= ' 1 1 
1 
« 3 9 . 2 1 9 
3 4 . 0 1 7 
2 4 . 8 9 1 
2 0 . O 2 0 
? 1 . 1 4 0 
7 2 . 7 4 5 
1 0 . 3 4 1 
7 5 . 6 4 1 
_ 
­. . . 1 7 . 0 3 2 
« 3 9 . 2 1 0 
3 4 . 0 1 7 
2 4 . 5 7 3 
2 0 . 2 ° 6 
7 0 . 5 8 3 
2 2 . 0 0 8 
1 Q . 3 7 2 
2 4 . 8 5 8 
9 3 4 , 5 
2 1 , 6 
2 2 , 2 
2 4 , 3 
2 1 , 1 
1 3 , 0 
2 2 , 3 
3 5 , 8 
­
­. . . 14 ,o 
» 3 4 , 5 
?1 , f 
2 2 , 1 
2 4 , Ρ 
2 1 , 4 
1 8 , o 
2 1 , Ρ 
3 6 , 4 
« 1 5 3 , 0 
1 3 ? , 3 
0 7 , 1 
8 1 , 6 
° 2 , 5 
aa ,3 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­. 
. 1 0 0 , 0 
« 1 5 7 , 8 
1 3 6 , Ρ 
θ8 ,ο 
3 1 , 7 
3 ? ,R 
8 8 , 5 
3 7 . 0 
1 0 0 , 0 
« ο ° , 3 
1 0 4 , 7 
1 1 2 , ° 
1 0 5 , 7 
° 2 , 4 
0 3 , 1 
9 3 , 5 
1 0 3 , 4 
­
­. . . 1 1 6 , 0 
« 1 0 1 , 6 
1 0 6 , 1 
1 1 8 , 3 
119,° 
° 4 , 8 
0 4 , 5 
0 6 , 6 
1 1 2 , 3 
Ι 
>= 21 Ι 
Ι 
3 9 . 4 8 0 
3 2 . 5 0 5 
2 7 . 0 5 1 
1 0 . 8 6 2 
2 7 . 8 8 8 
2 4 . 4 3 6 
2 1 . 1 1 5 
2 4 . 8 2 4 
. 
. 1 7 . 4 4 5 
1 4 . 4 0 1 
1 7 . 2 Β 3 
1 6 . 0 0 3 
3 8 . 5 8 8 
3 2 . 0 5 1 
2 0 . 8 5 9 
1 7 . 5 1 9 
7 1 . 7 2 1 
2 3 . 2 8 2 
2 0 . 0 4 5 
2 2 . 4 6 4 
3 3 , 0 
2 5 , 2 
2 3 , 1 
1 7 , 7 
2 1 , 1 
2 0 , 7 
1 8 , 2 
3 4 , 8 
. 2 0 , ° 
1 8 , ? 
9 , 3 
2 3 , 6 
3 5 , 1 
? 5 , Β 
2 4 , 8 
2 3 , ° 
2 2 , 7 
2 2 , 5 
1 9 , 6 
3 8 , 2 
1 5 ο , 0 
1 3 0 , ° 
8 0 , 3 
8 0 , 0 
9 2 , 2 
9 8 , 4 
8 5 , 1 
1 0 3 , 0 
. 
1 0 9 , 0 
Ο Ο , Ο 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 8 
1 4 2 , 7 
9 ? , 9 
3 8 , 0 
9 6 , 7 
1 0 3 , 6 
a o , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
. 
. 1 0 7 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
T7TAL 
3 Q . 4 3 0 
3 2 . 5 0 5 
7 2 . 0 5 1 
ί ο . R O I 
7 7 . 8 R P 
2 4 . 4 3 6 
7 1 . 1 1 5 
7 4 . 8 0 1 
. 
. 1 3 . 0 6 5 
1 3 . 7 7 0 
1 3 . 2 R 3 
1 5 . 7 8 1 
7 f l . S O R 
7 7 . 0 5 ) 
2 0 . 6 ° ! . 
16 . 0 3 3 
2 1 . 7 2 ] 
2 3 . 2 8 2 
2 0 . 0 4 5 
3 2 . 0 5 1 
3 3 , 0 
2 5 , 2 
? ? , ! 
1 8 , 7 
71 . 1 
7 0 , 7 
1 ° , ? 
3 4 , 9 
. 
. 7 7 , 5 
Ί , 1 
o , t 
7 6 , 0 
3 5 , 1 
' 5 , 3 
7 5 , 5 
2 6 , 5 
7 7 , 3 
2 7 , 5 
! ° , 6 
3 0 , 6 
1 5 9 , 2 
1 3 1 , 1 
8 8 , 9 
79 ,ρ 
9 2 , 3 
9 3 , 5 
3 5 , 1 
1 3 0 , 0 
. 
. 1 1 0 , 9 
8 ° , 3 
1 1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 0 
1 4 5 , 3 
9 3 , 8 
7 6 , 3 
9 8 , 5 
1 0 5 , 6 
0 0 , ° 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
Ή Ι 6 1 I F I C A T I O N ! 
1 Ρ 
? 
7 
4 
s 
S A 
5 3 
τ 
1 8 
Ι 2 
3 
6 
5 
τ 
Ι 13 
7 
Ι 3 
4 
5 
5 Α 
5 3 
Ι τ 
Ι 1 Β 
Ι ? 
7 
1 6 
5 
5 Δ 
5 3 
τ 
1 Ρ 
7 
7 
4 
S 
Τ 
I R 
? 
7 
4 
S 
5 Α 
S B 
Τ 
1 Β 
? 
7 
4 
S 
5 A 
5 3 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Β 
2 
7 
4 
5 
S A 
S P 
Τ 
I P 
7 
3 
4 
5 
S A 
5 Ρ 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
Τ 
1 Β 
? 
7 
4 
S 
S A 
5 3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ | 
0 Ι 
Ι Ν Ι 
t τ ι 
Ι Δ | 
Ν | 
Ι τ ι 
I r 0 1 
Ι Ρ F l 
Ι F I 
F ν I 
F A l 
I l R I 
r 1 I 
1 Δ I 
F Τ I 
Ν I 1 
Τ Ρ I 
Ν 1 
I I 
Ν I 
Ρ ] 
I 1 
r 1 
F 1 
S 1 
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TABAKVERARBEITUNG 
ANGESTELLTE 
T A B . V I I / 4 2 0 
V E R T E I L U N G NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N Ρ ΔΡ A N f T F N N F T F I A N S L FNTPFPRTSF 
(TOUS AGFS RFUNTS) 
Δ. F F F F C T I F S 
GE SC HL c\* η ι 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Τ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
9 4 
7 9 
1 7 3 
4 5 , 7 
1 , 1 
4 , 3 
1 9 , 1 
2 3 , 4 
3 9 , 4 
1 2 , 8 
8 , 5 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--1 7 , 7 
8 2 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 3 
1 0 , 4 
2 0 , a 
5 9 , 0 
6 , 9 
4 , 6 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
7 , 5 
1 1 , 6 
9 , 4 
1 7 , 5 
9 , 0 
1 1 , 3 
6 , 5 
1 1 , 7 
_ 
--1 5 , 9 
3 1 , 6 
-2 3 , 0 
6 , 3 
7 , 0 
1 0 , 9 
1 1 , 2 
7 4 , 5 
7 , 1 
9 , 2 
4 , 9 
1 5 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
1 0 9 
7 3 
1 8 2 
4 0 , 1 
0 , 9 
3 , 7 
1 8 , 3 
3 3 , 0 
3 6 , 7 
7 , 3 
3 , 7 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
-4 , 1 
-2 6 , 0 
6 8 , 5 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 8 
1 1 , 0 
3 0 , 2 
4 9 , 5 
4 , 0 
2 , 2 
2 , T 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
3 , 5 
1 2 , 9 
1 5 , 4 
1 9 , 0 
6 , 0 
5 , 6 
6 , 5 
1 3 , 6 
-
7 5 , 0 
-2 1 , 6 
2 4 , 3 
2 , 9 
2 1 , 3 
6 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 1 
1 7 , 1 
2 1 , 6 
5 , 4 
4 , 6 
6 , 2 
1 5 , 9 
UNTERNEHMEN5ZUGEH3ER I G K E I T I N J6HPFM 
D A N C I E N N F T F 
1 
5 - 9 | 
1 
1 6 6 
7 3 
2 3 9 
3 0 , 5 
0 , 6 
4 , 8 
1 9 , 9 
3 0 , 7 
2 9 , 5 
1 4 , 5 
9 , 0 
5 , 4 
1 0 0 , C 
-
--2 7 , 4 
6 5 , e 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , ? 
1 3 , θ 
2 9 , 7 
4 0 , 6 
1 2 , 1 
7 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 5 , 1 
2 1 , 3 
2 1 , 6 
2 3 , 2 
1 8 , 0 
2 1 , 1 
1 4 , 5 
2 0 , 7 
_ 
--
2 2 , 7 
2 3 , 3 
1 4 , 3 
2 1 , 3 
6 , 3 
1 4 , 0 
2 0 , 0 
2 2 , 0 
2 3 , 3 
1 7 , 3 
1 9 , 6 
1 4 , 8 
2 0 , 5 
DANS L F N T R E P R I S F 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
20 6 
5 9 
2 6 5 
2 2 , 3 
1 , 9 
6 , 8 
1 9 , 4 
2 8 , 6 
2 2 , 8 
2 0 , 4 
1 1 , 7 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
-1 , 3 
8 , 5 
2 7 , 1 
4 0 , 7 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
5 , 7 
1 7 , 0 
2 8 , 3 
2 6 , 8 
2 0 , R 
1 1 , 3 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 6 , 4 
2 5 , 8 
2 5 , 2 
2 2 , 3 
3 1 , 6 
3 3 , 6 
2 9 , 0 
2 5 , 7 
-
2 5 , 0 
5 0 , 0 
1 8 , 2 
1 1 , 7 
3 7 , 1 
1 7 , 2 
2 5 , 0 
2 6 , 3 
2 7 , 3 
2 3 , 3 
1 7 , 0 
3 2 , 7 
3 4 , 6 
3 0 , 9 
2 3 , 1 
> = 20 
2 27 
5 ° 
2 86 
2 0 , 6 
4 , 0 
1 0 , 1 
1 ° , 4 
2 ° , 1 
1 6 , 7 
2 0 , 7 
8 , 3 
U , 9 
1 0 0 , 0 
-
-8 , 5 
3 2 , 2 
3 2 , 2 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
8 , 0 
1 T , 1 
2 0 . 3 
I O, 9 
2 2 , 0 
9 , R 
1 2 , ? 
1 0 0 , 0 
5 6 , 3 
4 ? , 6 
2 8 , 4 
2 P , 2 
1 3 , 0 
3 5 , 3 
2 8 , 2 
4 3 , s 
2 8 , 3 
-
-5 0 , 0 
2 1 , 6 
9 , 2 
4 5 , 7 
1 7 , 7 
5 6 , 3 
4 0 , 4 
2 ° , 7 
2 6 , 4 
1 3 , 7 
3 7 , 5 
3 2 , 2 
4 3 , 2 
2 5 , 0 
TOTAL 
8 0 2 
3 4 3 
1 . 1 4 5 
3 0 , 0 
7 , 0 
6 , 6 
1 9 , 3 
7 9 , 2 
7 6 , 3 
1 6 , 6 
6 , o 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
2 , 0 
2 5 , 3 
6 0 , 1 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 , 0 
1 4 , 4 
7 8 , 1 
3 6 , 4 
1 4 . 3 
7 , 6 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
O H A L I F 
H F 
T 
F / T 
1 A H 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
S A 
5 8 
T 
I A 
1 3 
? 
3 
4 
S 
T 
I A 
l 3 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
T 
1 A 
1 8 
? 
? 
4 
5 
S A 
5 3 
T 
1 Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
1 8 
? 
7 
4 
S 
5 6 
S B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
<F | 
I C 6 T I O N | 
NOt 'RRFI 
P 1 
I 1 
S 1 
T | 
R 1 
Β 1 
υ 1 
T | 
1 1 
P 1 
N 1 
χ 1 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β. GEHAELTER 
BFLGTOUF 
T A B . V I I / 4 2 9 ( S H I T F 1 
3 . T P A I T F M E N T S 
T 1 OCÏ» ^ P L H , n i 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι V 
I Δ 
Ι R 
1 I 
Ι Δ 
Ι Τ 
ι ι 
I o 
I Ν 
! S 
I I 
I Ν 
Ι Ρ 
I I 
Ι Ζ 
| E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
S A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Ä 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
3 1 . 8 5 6 
1 7 . 6 0 6 
1 8 . 5 7 9 
2 0 . 4 0 8 
• . 2 2 . 6 2 4 
­
­1 4 . 4 3 7 
1 1 . 5 5 0 
­1 2 . 1 5 4 
. 
3 1 . 8 5 6 
1 6 . 3 3 6 
1 4 . 4 4 0 
2 0 . 4 0 8 
. . 1 8 . 2 1 2 
3 3 , 2 
2 4 , 7 
2 7 , 4 
1 5 , 6 
4 5 , 2 
_ 
­1 6 , 3 
1 7 , 7 
­1 9 , 9 
3 3 , 2 
2 4 , 5 
3 4 , 7 
1 5 , 6 
. . 
5 2 , 0 
1 4 0 , 8 
7 7 , 8 
3 2 , 1 
9 0 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
-
-1 1 8 , 8 
9 5 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 9 
8 9 , 7 
7 9 , 3 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
7 9 , 6 
9 3 , 8 
8 9 , 2 
9 1 , 2 
­
8 4 , 6 
3 4 , 1 
7 9 , 0 
9 9 , 4 
7 9 , 0 
8 5 , 3 
9 4 , 0 
8 2 , 6 
OAUFR DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
. 
3 2 . 7 9 4 
2 1 . 1 2 7 
1 9 . 0 7 1 
. . . 2 2 . 7 0 8 
. 
­1 4 . 6 8 7 
1 3 . 3 7 9 
. 1 3 . 8 3 2 
. 
3 2 . 7 9 4 
1 8 . 9 0 2 
1 5 . 9 9 6 
. . . 1 9 . 2 7 9 
2 4 , 3 
2 7 , 4 
1 3 , 3 
. . . 3 4 , 0 
. 
­2 3 , 8 
1 7 , 5 
. 2 0 , 2 
2 4 , 3 
3 1 , 5 
2 3 , 4 
, , . 3 9 , 6 
1 4 4 , 4 
9 3 , 0 
B 4 , 0 
. . . 
1 0 0 , 0 
. 
­1 0 6 , 2 
9 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 7 0 , 1 
9 8 , 0 
6 3 , 0 
. , 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 5 , 8 
9 6 , 3 
. 
9 1 , 6 
. 
6 6 , 1 
9 7 , 4 
8 9 , 9 
1 0 2 , 3 
9 1 , 4 
9 4 , 5 
. 
6 7 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
. 
2 8 . 6 6 9 
2 0 . 2 9 3 
1 9 . 1 5 4 
2 3 . 0 2 0 
2 3 . 5 3 5 
. 2 3 . 1 1 3 
­
­1 6 . 1 1 9 
1 3 . 9 6 8 
. 1 4 . 8 4 1 
. 
2 6 . 6 6 9 
1 9 . 1 6 0 
1 6 . 6 4 5 
2 2 . 1 2 6 
2 3 . 0 3 0 
2 0 . 8 4 6 
2 0 . 6 6 3 
2 8 , 7 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 0 
1 6 , 4 
. 3 3 , 4 
­
­1 4 , 6 
1 4 , 1 
. 1 6 , 4 
. 
2 8 , 7 
1 9 , 7 
2 2 , 8 
1 8 , 7 
1 6 , 8 
2 0 , 1 
3 6 , 9 
. 
1 2 4 , 0 
8 7 , 8 
8 2 , 9 
9 9 , 6 
1 0 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
­
­1 0 8 , 6 
9 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 3 8 , 7 
9 2 , 7 
8 0 , 6 
1 0 7 , 1 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 
8 8 , 2 
9 2 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 6 
9 6 , 3 
. 
9 3 , 2 
­
9 4 , 5 
1 0 1 , 7 
, 9 6 , 6 
. 
8 9 , 4 
9 2 , 6 
0 8 , 3 
1 0 1 , 9 
9 8 , 9 
1 0 4 , 0 
9 3 , 7 
JAHREN 
DANS L E N T P E P P I S F 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 6 . 8 6 9 
3 3 . 7 1 4 
2 2 . 8 6 0 
2 1 . 3 5? 
2 2 . 0 6 6 
2 5 . 2 3 0 
1 9 . 8 8 2 
2 5 . 6 5 1 
. 
. 1 3 . 6 8 0 
1 5 . 4 1 8 
1 6 . 7 4 2 
1 7 . 0 0 9 
« 3 5 . 5 4 6 
3 2 . 1 3 9 
2 1 . 9 6 8 
1 0 . 3 4 7 
2 1 . 4 0 5 
2 3 . 6 7 0 
1 8 . 8 7 4 
2 3 . 6 0 8 
2 7 , 2 
2 2 , 3 
1 8 , 5 
1 4 , 0 
2 0 , 0 
1 8 , 2 
1 0 , 5 
3 0 , 1 
. 
. 1 9 , 0 
1 2 , 7 
8 , 0 
1 6 , 7 
« 3 0 , 6 
2 5 , R 
2 0 , 2 
2 0 , 1 
2 2 , 6 
2 2 , 2 
1 3 , 1 
3 2 , α 
1 4 3 , 7 
1 3 1 , 4 
8 9 , 1 
8 3 , 2 
3 9 , 5 
9 3 , 6 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 9 , 8 
9 0 , 6 
0 8 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 5 0 , 0 
1 3 5 , 8 
9 2 , 7 
31 , 6 
9 0 , 7 
9 9 , 0 
7 9 , 6 
1 3 0 , 0 
9 3 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 5 
9 4 , 2 
1 0 3 , 4 
• 
1 0 9 , 5 
1 1 2 , 3 
9 6 , 8 
1 1 0 , 6 
«9 2 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 2 
1 1 4 , 3 
9 9 , 0 
1 0 1 , 7 
9 4 , 2 
1 0 7 , 5 
> = 20 
4 0 . 3 2 1 
3 4 . 4 1 6 
2 4 . 6 4 4 
2 0 . 6 6 0 
2 3 . 7 4 1 
2 6 . 2 6 7 
2 1 . 8 7 1 
2 7 . 2 7 4 
­
. 2 0 . 9 6 7 
1 3 . 9 7 7 
1 7 . 5 0 ° 
1 ° . 8 3 7 
4 0 . 3 2 1 
3 3 . ° 7 2 
2 3 . 8 1 3 
1 ° . 7 6 6 
2 2 . 1 5 ° 
2 4 . 0 6 3 
2 0 . 6 3 5 
7 5 . 6 7 3 
3 4 , 7 
1 8 , 0 
2 0 , 3 
1 4 , 3 
2 ? , 5 
2 1 , 3 
21 , 8 
3 ? , 4 
­
. U , 6 
1 6 , 4 
1 0 , 1 
2 2 , 1 
3 4 , 3 
1 ° , 0 
2 0 , 2 
1 6 , 2 
2 5 , 3 
? 4 , 7 
2 3 , ? 
3 4 , 5 
1 4 7 , 8 
1 2 6 , 2 
0 0 , 4 
7 5 , 3 
8 7 , 0 
° 6 , 3 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 5 , 7 
QO, 6 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 7 , 1 
1 3 2 , 3 
9 2 , a 
7 7 , 0 
R 6 , 3 
0 3 , 3 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , S 
1 0 3 , 6 
1 1 0 , 0 
­
1 2 2 , o 
1 3 0 , 9 
1 0 1 , 3 
1 2 9 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 0 
1 1 5 , 1 
1 1 6 , 3 
1 0 ? , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 9 
P 6 , 4 
TOTAL 
3 9 . 4 8 0 
3 2 . 5 0 5 
2 2 . 0 5 1 
1 9 . 8 0 1 
? ? . 8 S 8 
7 4 . 4 3 6 
2 1 . U S 
2 4 . 8 0 1 
. 
. 1 7 . 0 6 5 
1 3 . 7 3 0 
1 7 . 2 3 3 
1 5 . 3 8 1 
3 8 . 5 8 3 
3 2 . 0 5 1 
2 0 . 6 9 1 
1 6 . 0 3 3 
7 1 . 3 7 1 
2 3 . 2 8 2 
2 0 . 0 4 5 
2 2 . 0 5 1 
3 3 , 0 
2 6 , 2 
2 3 , 1 
1 8 , 3 
2 1 , 1 
2 0 , 7 
1 8 , 2 
3 4 , o 
. 
. 7 ? , E 
2 1 , 1 
0 , 3 
7 6 . 0 
3 5 , 1 
? S , 8 
? s , s 
? 6 , 5 
? 2 , 3 
? ? , 5 
1 o , 6 
? o , 6 
1 5 9 , 2 
1 3 1 , 1 
8 8 , 0 
3 0 , ρ 
0 2 , 3 
9 8 , 5 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
■ 
1 1 0 , 9 
8 9 , 3 
1 1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 S , 0 
1 4 5 , 3 
9 3 , 8 
7 6 , 8 
9 3 , 5 
1 0 5 , 6 
9 0 , ° 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 U A 
1 8 
7 
7 
6 
E 
S A 
5 8 
T 
1 P 
? 
7 
4 
s 
T 
1 8 
? 
3 
6 
s 
s A 
S 3 
T 
1 8 
? 
3 
4 
s 
S A 
S 3 
T 
1 3 
? 
3 
4 
E 
T 
1 8 
7 
3 
4 
5 
S A 
S 3 
T 
1 3 
? 
7 
4 
5 
S A 
5 3 
T 
1 3 
? 
3 
4 
S 
T 
1 8 
7 
3 
4 
S 
SA 
S B 
T 
1 Β 
? 
3 
4 
S 
5 A 
S B 
τ 
13 
? 
3 
4 
S 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
S A 
S B 
T 
SFXF 1 
I F K A T l O N 1 
H 1 1 
1 M 1 
1 o 1 
F 1 1 
Ι τ 1 
1 A | 
τ 1 1 
1 N 1 
Ι τ 1 
H 1 1 
1 r 0 1 
1 0 F | 
1 F 1 
1 E v i 
F 1 F A | 
1 1 P I 
1 r 1 1 
I I t. \ 
τ I 1 
Ι F T J 
I N T | 
Ι τ 0 | 
1 N 1 
H 1 | 
1 I 1 
F 1 1 
! Ν 1 
τ I 1 
1 P 1 
I T 1 
H 1 1 
1 r 1 
F 1 1 
! F 1 
T 1 1 
1 5 | 
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TABAKVFRARBEITUNG 
ANGESTELLTE 
Τ Δ Β . V I I I / 4 ? Q 
V F R T F I L U N G NACH DAUER OFR UNT FPNEHM FNS ZUGEHPER IGKF I T 
( A N G E S T E L L T E 3 0 R I S < 4 5 J A H P F ) 
A . PERSONAL 
P F P A P T T T I O N PAP ANOTFNMETF PAMS L FNTPEPRTSF 
( F M P I P Y F S PE 3 0 Δ <-4c ANS) 
Λ . PEFFTT IFS 
GESCHLECHT 
I E ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
L 
U 
Ν 
Γ, 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 Β 
Τ 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 Β 
Τ 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
S B 
Τ 
1 
< 2 Ι 
ι 
2 9 
1 3 
4 2 
3 1 , 0 
-
1 0 , 3 
2 7 , 6 
1 0 , 3 
3 1 , 0 
2 0 , 7 
1 7 , 2 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
---7 , 7 
9 2 , 3 
-
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 1 
1 0 , 0 
9 , 5 
5 0 , 0 
1 4 , 3 
1 1 , 9 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 8 
1 0 , 3 
3 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
1 3 , 2 
5 , 3 
8 , 9 
_ 
--
3 , 2 
2 1 , 8 
-1 1 , 5 
_ 
1 3 , 6 
9 , 4 
3 , 5 
1 5 , 0 
8 , 1 
1 0 , 6 
3 , 7 
9 , 6 
PAUEP PEP 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
4 7 
1 3 
6 0 
2 1 , 7 
2 , 1 
2 , 1 
2 0 , 8 
3 1 , 9 
2 9 , 3 
4 , 3 
2 , 1 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-1 5 , 4 
-4 6 , 2 
3 8 , 5 
-
1 0 0 , 0 
1 , 3 
5 , 0 
2 3 , 3 
3 5 , 0 
3 1 , 7 
3 , 3 
1 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
5 , 3 
1 7 , 0 
1 8 , 1 
1 6 , 5 
3 , 5 
2 , 6 
5 , 3 
1 4 , 4 
-
6 6 , 7 
-1 9 , 4 
9 , 1 
-11 , 5 
2 5 , 0 
1 3 , 6 
1 6 , 5 
1 8 , 4 
1 3 , 6 
2 , 7 
2 , 1 
3 , 7 
1 3 , 7 
U N T E R N F H M F N S Z U G E H n F R I G K F I T TN JAHRFN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 5 | 
1 
9 ? 
2 3 
1 2 0 
2 2 , E 
-
4 , 7 
2 2 , 6 
2 6 , 9 
3 2 , ? 
1 4 , 0 
8 , 6 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
---2 5 , 9 
5 9 , 3 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
3 ,3 
1 7 , 5 
2 6 , 7 
3 8 , 3 
1 4 , 2 
Β , 3 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 1 , 1 
2 6 , 9 
3 0 , 1 
3 5 , 3 
2 2 , 8 
21 , 1 
2 6 , 3 
2 8 , 6 
-
--2 2 , 6 
2 ° , 1 
2 3 , 5 
2 3 , 9 
_ 
1 8 , 2 
2 4 , 7 
2 8 , 1 
3 2 , 9 
2 3 , 0 
2 1 , 3 
2 5 , o 
2 7 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 - i o 
1 2 4 
3 8 
1 6 ? 
2 3 , E 
2 , 4 
3 , 1 
2 1 , 8 
2 4 , ? 
2 2 , 6 
2 1 , 0 
1 4 , 5 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
-2 , 6 
1 0 , 5 
2 3 , 7 
3 ° , 5 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1,° 
6 , 8 
1 9 , 1 
2 4 , 1 
2 6 , 5 
2 1 , 6 
1 3 , 6 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
5 2 , 6 
3 4 , 6 
3 6 , 1 
3 2 , 0 
4 5 , 6 
4 7 , 4 
4 2 , 1 
3 8 , 0 
-
3 3 , 3 
5 7 , 1 
2 0 , 0 
2 7 , 7 
5 2 , 9 
3 3 , 6 
7 5 , 0 
5 0 , 0 
3 6 , 5 
3 4 , 2 
3 0 , 3 
4 7 , 3 
4 6 , 8 
4 3 , 1 
3 6 , 9 
1 
1 > = 20 
1 
3 3 
2 ? 
5 5 
4 0 , 0 
_ 
3 , 0 
2 4 , 7 
3 0 , 3 
1 ? , 1 
3 0 , 3 
1 8 , 2 
! 2 , 1 
1 0 0 , 0 
--1 3 , 6 
3 6 , 4 
3 1 , 8 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 , a 
? 0 , 0 
3 2 , 7 
2 0 , 0 
2 5 , 5 
1 6 , 4 
°,1 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 3 
1 0 , 3 
1 2 , 0 
6 , 3 
1 7 , 5 
1 5 , 8 
2 ! , 1 
1 0 , 1 
-
-4 2 , ° 
2 5 , 6 
1 2 , 3 
2 3 , 5 
1 9 , 5 
-
4 , 5 
1 2 , o 
i s , a 
3 , ° 
1 8 , ° 
1 ° , 1 
1 8 , 5 
1 2 , s 
TOT Al 
3 2 6 
U 3 
4 7 0 
? 5 , 7 
1 , 7 
5 , 8 
7 3 , 0 
7 5 , 5 
7 6 , 1 
! 7 , 5 
1 1 , 3 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-7 , 3 
6 , ? 
? 7 , 4 
4 3 , 3 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
0,° 
5 , 0 
| o , 4 
7 6 , 0 
3 1 , ° 
1 6 , ° 
1 0 , 3 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
D U A L I F I C A T T O M | 
H 
F 
T 
F / T 
1 A 
1 3 
? 
7 
4 
F 
5 A 
5 8 
τ 
1 A 
I P 
? 
3 
6 
5 
T 
1 6 
I R 
? 
7 
6 
s 
se 
S B 
T 
! 6 
1 3 
? 
3 
6 
S 
SA 
S 3 
τ 
1 A 
I P 
? 
3 
6 
S 
T 
1 A 
1 P 
7 
3 
6 
5 
S A 
S P 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
MOMBPFI 
P 1 
τ | 
s ι 
T | 
ρ 1 
3 1 
υ 1 
T | 
I 1 
P 1 
Ν 1 
χ 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIQUE 
TAB. V I I I / 47° ISUITF) 
R. TP Μ τ : M F N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
3 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V 
Λ 
P. 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
s 
I 
N 
0 
1 
ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Z 
I 
E 
N 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 7 . 1 6 8 
­
­. . ­
■ 
. 
. . 1 5 . 7 6 8 
. . . 2 4 . 7 9 2 
4 7 , 1 
­
­• 
­. 
. . . 2 0 , 9 
. • 
5 1 , 6 
1 0 0 , 0 
­
63 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
­
6 5 , 7 
1 0 5 , 4 
DAUER PEP 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
. 
3 4 . 6 0 5 
2 3 . 3 9 9 
1 9 . 2 5 0 
. . . 2 5 . 5 5 4 
­
­. . ­1 4 . 9 1 5 
. 
3 4 . 6 0 5 
2 0 . 9 5 4 
1 3 . 1 3 3 
. . . 2 3 . 5 0 1 
. 
2 3 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
. 
■ 
3 2 , 2 
­
­
■ 
­1 5 , 5 
. 2 3 , 0 
2 5 , 6 
1 9 , 3 
. • 
3 6 , 5 
. 
1 3 5 , 4 
9 1 , 6 
7 5 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
­
■ 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 7 , 2 
3 9 , 2 
7 7 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 0 
9 5 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
­
. ­3 7 , 0 
1 0 6 , 5 
9 9 , 7 
9 8 , 4 
• 
. 9 9 , 9 
UNTERNEHMFNSZUGEHDE» IGKF IT I N 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
2 ° . 5 6 8 
2 0 . O 8 1 
1 9 . 3 0 1 
2 2 . 0 6 2 
. 
2 3 . 3 0 0 
_ 
­. 1 5 . 2 9 7 
. 1 6 . 2 3 8 
. 
2 0 . 5 8 8 
2 0 . 3 7 1 
1 7 . 9 3 6 
2 1 . 6 4 0 
. . 2 1 . 7 0 1 
. 
3 0 , 7 
1 4 , 3 
3 , 2 
1 2 , 4 
■ 
2 9 , 5 
­
­
1 5 , 6 
. 1 4 , 7 
. 3 0 , 7 
1 4 , α 
1 4 , 9 
1 6 , 5 
• 
3 1 , 4 
. 
1 2 7 , 0 
9 0 , 0 
8 2 , 8 
0 8 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
­
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 5 , a 
9 3 , 5 
8 2 , 3 
9 9 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
. 
8 9 , 3 
9 5 , 1 
9 6 , 0 
9 5 , 3 
. . 9 1 , 2 
­
9 9 , 0 
9 4 , 6 
. 
9 1 , 1 
9 7 , 0 
9 7 , 3 
9 6 , 7 
. 9 2 , 6 
JAHPFN 
PANS L F N T R E P P I S F 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 3 . 7 1 0 
2 2 . 4 9 0 
2 1 . 8 2 1 
2 4 . 41 P 
2 5 . 9 6 7 
. 2 6 . 4 1 7 
. . 1 5 . 9 7 7 
. 1 6 . 9 4 1 
3 2 . 0 0 7 
2 1 . 4 2 0 
1 9 . 7 8 1 
2 7 . 2 6 5 
2 4 . 2 0 5 
1 8 . 9 8 ? 
2 4 . 1 5 2 
1 7 , 7 
1 9 , 3 
1 3 , 8 
2 0 , 5 
1 9 , 4 
2 9 , 3 
. 
. 
1 2 , 9 
1 5 , 0 
. 2 2 , 2 
2 1 , 3 
1 9 , 7 
2 5 , 5 
2 4 , 3 
1 3 , 3 
3 3 , 0 
. 
1 2 7 , ί 
8 5 , 1 
8 2 , 6 
° 2 , 4 
9R , 3 
. 1 3 0 , 0 
. 
0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 2 , 5 
6 8 , 7 
6 1 , 9 
9 2 , ? 
1 0 0 , 2 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 1 , 4 
1 3 2 , 4 
. 1 0 3 , 4 
• 
1 0 3 , 4 
9 8 , ° 
. 
9 6 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 3 
9 9 , 4 
1 0 1 , 4 
9 5 , 8 
1 0 2 , 7 
> « 20 
. 
. 2 3 . 0 9 0 
. . 2 7 . 2 67 
_ 
. . 
. 2 0 . 6 3 9 
3 ? . 8 1 4 
2 1 . 8 5 6 
1 8 . 9 6 8 
2 4 . 4 0 1 
. . 2 4 . 6 0 1 
. 
. . . 1 ° , 9 
2 4 , E 
-
. • 
. 2 6 , ? 
. k, " 
17,b 
2 0 , 0 
? 5 , 7 
■ 
7 8 , 4 
. 
. . . OO, 4 
. 1 0 0 , 0 
­
■ 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 3 , 4 
RR , Ρ 
7 7 , I 
9 ° , 2 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. 
. 1 1 2 , 5 
. . 1 0 6 , 6 
­
. . 1 2 0 . s 
. 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 ? , ° 
1 0 8 , 0 
. I 0 4 , 6 
T P T A l 
3 8 . 1 31 
3 3 . 1 3 3 
7 7 . 0 6 5 
? 0 . 0 ° 6 
7 4 . 0 R 3 
2 5. 3 5 3 
7 1 . 5 7 5 
? 5 . 5 E3 
. 1 P . 0 ° s 
1 5 . 4 4 5 
1 6 . 7 4 4 
1 7 . 1 7 4 
3 7 . 1 ? ? 
3 ? . 4 0 3 
7 1 . 0 1 1 
1 3 . 4 7 3 
7 7 . 3 0 7 
7 3 . 3 3 3 
1 9 . 8 7 0 
7 3 . 5 7 3 
3 0 , 5 
? 3 , 3 
1 3 , 2 
1 5 , 0 
? 0 , 0 
? 0 , 6 
1 0 , ° 
7 2 , ? 
1 9 , ? 
! 6 , 0 
8 , 0 
7 7 , 7 
3 3 , 0 
7 4 , 2 
1 9 , 6 
! 9 , 6 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
1 6 , P 
3 5 , 0 
1 4 ° , 4 
1 ? ° , 7 
3 6 , 3 
7 8 , 6 
0 4 , ? 
9 0 , ? 
P 4 , 3 
1 0 0 . 0 
. 
1 0 5 . 6 
9 0 , 1 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 3 
1 ? P , 1 
P 9 , 3 
3 3 , 3 
0 5 , ? 
1 0 1 , 5 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 . P 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
P U A L I F T C A T T P M 1 
1 P 
? 
3 
4 
E 
S A 
ES 
T 
1 8 
7 
3 
4 
5 
T 
1 8 
7 
3 
'. E 
S A 
5 3 
T 
18 
? 
3 
6 
5 ­
5 6 
SP 
T 
1 Β 
7 
3 
4 
5 
T 
1 3 
? 
7 
4 
s 
5 A 
5R 
T 
I P 
? 
7 
4 
5 
S A 
5 R 
T 
1 P 
? 
7 
4 
s 
τ 
1 P 
? 
7 
6 
5 
5 6 
S B 
T 
1 P 
? 
7 
6 
s 
5 6 
E R 
T 
l P 
? 
7 
4 
E 
T 
1 P, 
? 
? 
6 
s 
5 6 
«P 
r 
H 1 1 
1 M 1 
1 n 1 
1 N 1 
F 1 1 
Ι τ 1 
1 A 1 
τ 1 
Ι Ν 1 
1 T 1 
n 1 1 
1 r n 1 
I n F | 
1 c 1 
1 F V I 
F I F A I 
I I P 1 
1 r τ ι 
I T A | 
τ ι ι 
IF T 1 
1 ' l 1 1 
1 3 η 1 
1 ' i 1 
Η I 1 
1 1 1 
E I 1 
Ι τι I 
T 1 1 
Ι π t 
M I 1 
1 r 1 
F 1 I 
I F 1 
T 1 1 
1 s 1 
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TEXTILGEWERBE 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BELGIQUE 
T A B . I / 4 3 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E PES FTABLISSEMENTS 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S 1 
1 GRU 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
I o 
I Ν 
I A 
I L 
1 s 
I Τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 1 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
UN 
'PE 
3 S ­
: ι,; 
ANZAHL 
V 
A 
R 
Δ 
Τ 
I 
C 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
N 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
Ë 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
», 
, 3 
= , T 
T 
1 
Γ 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
μ 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
5 6 6 
1 . 5 6 5 
2 . 1 5 7 
7 2 , 7 
3 1 , 3 
4 6 , 9 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
6 7 , 6 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
6 2 , 1 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 , 4 
0 , 9 
1 , 2 
3 , 9 
5 , 1 
2 , 1 
3 , 9 
2 , 1 
3 , 3 
1 , 4 
2 , 5 
8 7 , 1 9 
7 4 , 2 7 
6 1 , 3 2 
7 5 , 4 9 
5 9 , 9 5 
5 7 , 8 2 
5 1 , 9 2 
5 7 , 1 3 
7 1 , 8 5 
6 1 , 2 0 
5 4 , 9 5 
6 2 , 1 3 
U , 1 
1 6 , 6 
2 2 , 5 
2 0 , 1 
1 1 , 8 
1 5 , 9 
2 1 , 2 
1 6 , 8 
2 2 , 0 
1 9 , 3 
2 3 , 2 
2 2 , 5 
1 1 5 , 5 
9 8 , 4 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 2 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 8 , 5 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
8 9 , 1 
8 0 , 9 
9 0 , 1 
8 9 , 8 
8 9 , 4 
B 5 , 7 
8 9 , 7 
1 8 4 , 6 
8 3 , 1 
8 0 , 0 
1 8 3 , 2 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
5 . 0 6 3 
6 . 6 3 7 
1 1 . 7 2 0 
5 6 , 6 
4 0 , 2 
3 4 , 1 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
4 9 , 0 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
4 2 , 5 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
9 , 0 
8 , 8 
1 0 , 6 
1 6 , 4 
1 5 , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
1 5 , 1 
1 2 , 5 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
8 8 , 2 8 
7 9 , 9 1 
7 0 , 3 0 
6 0 , 8 0 
6 3 , 7 0 
5 6 , 6 9 
5 6 , U 
5 6 , 5 2 
8 0 , 2 0 
6 6 , 0 7 
6 1 , 1 3 
6 8 , 1 8 
1 6 , 0 
1 6 , 5 
2 1 , 0 
1 5 , 4 
1 6 , 0 
1 4 , 5 
2 C 3 
1 7 , 4 
2 1 , 7 
2 1 , 9 
2 3 , 6 
2 4 , 9 
1 0 9 , 3 
9 8 , 9 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 3 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
9 6 , 9 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
» 5 , 8 
9 2 , 8 
9 6 , 4 
9 5 , 4 
0 0 , 7 
9 2 , 6 
9 1 , 9 
9 4 , 4 
6 9 , 7 
8 9 , 0 
9 1 , 3 
GROESSE ( B E S C H A E F T I R T F N Z A H L ) 
T A I L L E (NOMBRE DE 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
5 . 6 7 1 
8 . 2 0 6 
1 3 . 8 7 6 
5 9 , 1 
3 9 , 2 
3 5 , 5 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
5 2 , 6 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
4 5 , 6 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
1 0 , 5 
9 , 7 
1 1 , 8 
2 0 , 2 
2 0 , 7 
2 0 , 5 
2 0 , 6 
1 7 , 2 
1 5 , 8 
1 4 , 8 
1 5 , 8 
8 8 , 1 9 
7 9 , 1 3 
6 9 , 5 0 
8 0 , 2 5 
6 2 , 9 8 
5 8 , 4 8 
5 5 , 6 8 
5 8 , 2 5 
7 9 , 19 
6 5 , 0 4 
6 0 , 5 3 
6 7 , 2 4 
1 5 , 7 
1 6 , 5 
2 1 , 5 
1 9 , 6 
1 5 , 6 
1 4 , 9 
2 0 , 5 
1 7 , 3 
2 2 , 0 
2 1 , 7 
2 3 , 8 
2 4 , 8 
1 0 9 , 9 
9 8 , 6 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
9 6 , 7 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 4 , 9 
9 1 , 7 
9 5 , 8 
9 4 , 3 
9 0 , 4 
9 1 , 9 
9 1 , 5 
9 3 , 2 
6 6 , 3 
8 8 , 1 
9 0 , 0 
5 0 ­ 5 5 
5 . 1 6 5 
6 . 9 0 4 
1 2 . 0 6 5 
5 7 , 2 
4 1 , 3 
3 4 , 0 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
5 1 , 7 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
4 4 , 1 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
9 , 2 
6 , 6 
1 0 , 7 
2 3 , 6 
1 7 , 2 
1 4 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 8 
1 3 , 3 
1 1 , 4 
1 3 , 7 
6 9 , U 
8 1 , 2 6 
7 2 , 65 
8 2 , 3 9 
6 4 , 6 8 
6 1 , 5 5 
5 6 , 4 6 
6 0 , 83 
7 9 , 20 
6 8 , 0 5 
6 3 , 0 3 
7 0 , 0 5 
1 6 , 3 
2 2 , 4 
1 9 , 5 
2 0 , 7 
1 5 , 3 
2 0 , 4 
1 6 , 6 
1 9 , 1 
2 2 , 2 
2 5 , 5 
2 2 , 3 
2 5 , 4 
1 0 8 , 2 
9 8 , 6 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 2 
9 2 , e 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 7 , 1 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 7 , 4 
9 5 , 9 
9 8 , 3 
9 6 , 9 
9 5 , 1 
9 3 , 2 
9 5 , 5 
9 3 , 3 
9 2 , 4 
9 1 , 8 
9 3 , 8 
PFR B E T R I F R F 
> A L A R I E S ) DES ETABL ISSEMENTS 
1 1 1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
1 1 . 1 7 2 
8 . 0 2 1 
1 9 . 1 9 3 
4 1 , 8 
2 8 , 4 
4 1 , 6 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
5 1 , 9 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
4 5 , 9 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
2 4 , 2 
2 2 , 7 
2 3 , 2 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 1 
2 1 , 9 
2 2 , 0 
21 , 6 
2 1 , 8 
9 3 , 8 4 
8 3 , 6 0 
7 5 , 5 7 
8 4 , 22 
6 8 , 6 1 
6 3 , 1 6 
5 6 , 8 9 
6 2 , 6 1 
8 6 , 7 6 
7 3 , 0 3 
6 8 , 4 9 
7 5 , 1 9 
1 3 , 8 
1 8 , 4 
2 4 , 8 
2 0 , 6 
1 9 , 8 
1 4 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 2 
2 0 , 0 
2 2 , 2 
2 5 , 9 
2 4 , 4 
1 1 1 , 4 
9 9 , 3 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 9 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
9 8 , 3 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 7 
9 7 , 6 
9 7 , 2 
9 8 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 7 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
1 6 . 6 7 4 
1 1 . 1 4 8 
2 7 . 8 2 2 
4 C . 1 
2 5 , 0 
3 9 , 6 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
4 7 , 4 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
4 2 , 7 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
3 4 , 4 
3 9 , 9 
3 4 , 7 
3 1 , 5 
2 5 , 4 
3 0 , 5 
2 8 , 0 
3 0 , 2 
2 9 , 7 
3 5 , 5 
3 1 , 7 
9 3 , 3 6 
8 3 , 8 3 
7 6 , 7 6 
6 3 , 7 3 
6 8 , 2 9 
6 9 , 2 2 
6 4 , 4 3 
6 7 , 3 7 
8 5 , 4 4 
7 7 , 3 7 
7 1 . 8 2 
7 7 , 1 7 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 8 
1 1 , 8 
1 4 , 6 
1 5 , 3 
1 4 , 6 
2 0 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 9 
1 9 , 9 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 2 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 7 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 0 , 3 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
0 9 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 3 
5 0 0 ­ 9 0 9 1 > = ! 
6 . 8 3 3 
4 . 5 4 1 
1 1 . 3 7 4 
3 9 , o 
2 1 , 6 
4 5 , 0 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
6 3 , 0 
31 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
5 2 , 2 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
1 6 , 0 
1 5 , 4 
1 4 , 2 
4 , 2 
1 3 , 7 
1 1 , 0 
1 1 , 4 
6 , 6 
1 4 , 3 
1 3 , 4 
1 2 , 9 
5 7 , 2 3 
8 5 , 5 1 
7 6 , 6 7 
8 5 , 0 9 
7 6 , 8 6 
7 0 , 5 3 
6 4 , 7 4 
6 9 , 0 7 
9 4 , 2 1 
7 8 , 2 9 
7 2 , 0 8 
7 8 , 6 9 
1 7 , 2 
1 6 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 4 
1 3 , 2 
1 4 , 8 
1 8 , 6 
1 8 , 5 
1 9 , 2 
2 0 , 9 
1 1 4 , 3 
1 0 0 , 5 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 2 , 1 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
9 9 , 5 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 5 
1 1 5 , 1 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 5 
1 1 0 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 4 
1 
0 0 0 1 TOTAL 
1 
4 8 . 0 5 1 
3 9 . 8 3 6 
8 7 . 8 8 7 
4 5 , 3 
2 9 , 3 
3 9 , 9 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
5 2 , 2 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
4 5 , 5 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 1 
8 3 , 4 0 
7 5 , 7 8 
8 3 , 8 1 
6 6 , 7 8 
6 4 , 7 0 
6 0 , 5 7 
6 3 , 6 8 
8 4 . 9 3 
7 3 , 6 8 
6 8 , 6 9 
7 4 , 6 9 
1 5 , 5 
1 7 , 2 
2 0 , 3 
1 9 , 2 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 8 
1 7 , 5 
2 1 , 1 
2 1 , 4 
2 2 , 5 
2 3 , 1 
1 1 0 , 7 
9 9 , 5 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 6 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 8 , 6 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
I N : 1 , 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
D 
C E 
0 
F V 
F Δ 
F R 
I I 
C Δ 
Ι Τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
ρ Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
494 
TEXTILGEWERBE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIOUE 
T A B . I I / 4 3 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
I GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 UNI 
| GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
I o 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
1 E 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
;s­
i , ; 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
N 
X 
B 
E 
T 
R 
A 
G 
K 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
», 
, 3 
= , T 
T 
M 
r 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
L 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
L 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
3 . 7 2 8 
4 . 9 5 9 
8 . 6 8 6 
5 7 , 1 
4 , 6 
3 0 , 9 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
4 0 , 0 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
3 6 , 1 
5 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
6 , 0 
1 6 , 2 
7 , 8 
3 , 5 
9 , 5 
2 1 , 3 
1 2 , 4 
1 , 9 
7 , 8 
1 8 , 6 
9 , 9 
6 8 , 6 0 
6 2 , 17 
5 5 , 3 5 
5 8 , 0 8 
5 3 , 3 2 
5 1 , 16 
4 8 , 8 1 
4 9 , 9 4 
6 0 , 2 2 
5 5 , 2 0 
5 1 , 8 5 
5 3 , 4 4 
2 2 , 4 
2 1 , 2 
2 0 , 7 
2 2 , 2 
1 9 , 7 
2 5 , 5 
2 4 , 3 
2 4 , 8 
2 5 , 6 
2 5 , 6 
2 3 , 4 
2 4 , 7 
1 1 8 , 5 
1 0 7 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 4 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 3 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
7 4 , 1 
7 4 , 5 
7 3 , 0 
6 9 , 3 
7 9 , 8 
7 9 , 1 
8 0 , 6 
7 8 , 4 
7 0 , 9 
7 4 , 9 
7 5 , 5 
7 1 , 5 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
3 . 0 6 8 
5 . 2 8 0 
8 . 3 4 9 
6 3 , 2 
1 2 , 6 
4 8 , 5 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
5 2 , 7 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
5 1 , 2 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
7 , 8 
8 , 1 
6 , 4 
1 0 , 6 
1 3 , 4 
1 4 , 3 
1 3 , 3 
5 , 1 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
9 , 5 
8 1 , 5 3 
7 9 , 8 2 
7 2 , 9 5 
7 7 , 36 
6 3 , 1 3 
6 2 , 3 4 
6 0 , 2 6 
6 1 , 7 1 
7 C 0 0 
6 8 , 4 2 
6 5 , 2 4 
6 7 , 46 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
1 2 , 9 
1 6 , 8 
1 5 , 5 
1 6 , 0 
1 9 , 1 
2 0 , 6 
1 8 , 8 
2 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 2 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 4 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
8 7 , 8 
9 5 , 7 
9 6 , 3 
9 2 , 3 
9 4 , 5 
9 6 , 4 
9 9 , 5 
9 6 , 9 
8 2 , 4 
9 2 , 9 
9 5 , 0 
9 0 , 3 
Ä L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
6 . 7 9 6 
1 0 . 2 3 9 
1 7 . 0 3 5 
6 0 , 1 
8 , 2 
3 8 , 9 
5 2 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
4 6 , 6 
4 5 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
4 3 , 5 
4 8 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 3 , 8 
2 4 , 3 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
2 2 , 9 
3 5 , 6 
2 5 , 7 
7 , 1 
1 8 , 5 
2 9 , 6 
1 9 , 4 
7 7 , 6 0 
7 2 , 1 1 
6 1 , 1 9 
6 6 , 7 5 
6 0 , 7 0 
5 7 , 6 6 
5 3 , 4 0 
5 6 , 0 1 
6 7 , 3 4 
6 2 , 8 2 
5 6 , 8 2 
6 0 , 3 1 
1 9 , 0 
2 1 , 8 
2 3 , 5 
2 4 , 2 
1 6 , 0 
2 2 , 2 
2 3 , 0 
2 2 , 5 
2 1 , 6 
2 4 , 8 
2 4 , 3 
2 5 , 0 
1 1 6 , 2 
1 0 8 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 3 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 4 , 2 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
8 3 , 6 
8 6 , 5 
8 0 , 7 
7 9 , 7 
9 0 , 9 
8 9 , 1 
6 8 , 2 
8 8 , 0 
7 9 , 3 
8 5 , 3 
8 2 , 7 
8 0 , 7 
( Z A H L CER 
(NOMBRE D 
1 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
9 . 1 1 9 
1 1 . 7 3 4 
2 0 . 8 5 3 
5 6 , 3 
3 5 , 3 
4 1 , 0 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
5 5 , 8 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
4 9 , 4 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
1 9 , 5 
1 4 , 6 
1 9 , 0 
3 0 , 6 
3 1 , 5 
2 5 , 5 
2 9 , 5 
2 5 , 3 
2 5 , 7 
1 9 , 7 
2 3 , 7 
9 4 , 9 3 
8 6 , 7 5 
8 0 , 69 
6 8 , 2 1 
6 7 , 0 0 
6 5 , 8 4 
6 4 , 4 e 
6 5 , 6 4 
8 4 , 6 3 
7 3 , 4 4 
7 0 , 8 8 
7 5 , 5 1 
1 4 , 4 
1 4 , 8 
1 5 , 6 
1 6 , 1 
1 7 , 5 
1 5 , 2 
1 2 , 7 
1 5 , 0 
2 2 , 1 
2 0 , 4 
1 8 , 2 
2 1 , 7 
1 0 7 , 6 
9 8 , 3 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 3 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
9 7 , 3 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 1 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 1 
VOLLENDE 
ANNEES 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
1 4 . 7 1 2 
1 1 . 4 6 0 
2 6 . 1 7 2 
4 3 , 8 
3 4 , 8 
4 1 , 0 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
5 3 , 6 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
4 6 , 5 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
3 1 , 4 
2 4 , 1 
3 0 , 6 
3 6 , 9 
2 9 , 5 
2 3 , 7 
2 8 , 8 
3 6 , 5 
3 0 , 5 
2 3 , 9 
2 9 , 6 
9 5 , 5 7 
8 7 , 3 9 
8 3 , 0 6 
8 9 , 1 9 
6 8 , 3 9 
6 7 , 7 6 
6 4 , 8 4 
6 7 , 1 1 
8 7 , 2 6 
7 7 , 4 9 
7 4 , 6 3 
7 9 , 5 2 
1 5 , 1 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
1 6 , 7 
1 5 , 1 
1 3 , 6 
1 0 , 1 
1 3 , 3 
2 1 , 0 
2 0 , 0 
1 8 , 6 
2 1 , 1 
1 0 7 , 2 
9 8 , 0 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 0 
5 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 7 , 4 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 5 
TEN L E 8 E N S J A H R F ) 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
9 . 2 6 9 
5 . 5 1 3 
1 4 . 7 8 2 
3 7 , 3 
3 2 , 3 
3 9 , 3 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
5 2 , 2 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
4 4 , 1 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
1 9 , 0 
1 7 , 8 
1 9 , 3 
1 4 , 9 
1 3 , 8 
1 3 , 3 
1 3 , 8 
1 9 , 3 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
1 6 , 8 
9 1 , 3 2 
8 2 , 6 5 
8 0 , 4 1 
8 4 , 8 1 
6 6 , 0 6 
6 7 , 0 0 
6 ' , 1 0 
6 6 , 2 7 
8 5 , 9 3 
7 5 , 7 4 
7 3 , 5 6 
7 7 , 9 0 
1 4 , 5 
1 4 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
1 3 , 2 
1 3 , 4 
9 , 9 
1 2 , 7 
1 8 , 4 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
1 5 , 0 
1 0 7 , 7 
9 7 , 5 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 1 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 C 3 
9 7 , 2 
0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 3 
1 
>= 55 1 
1 
B . 1 5 6 
8 9 0 
9 . 0 4 6 
9 , 8 
2 6 , 6 
3 8 , 4 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
51 , 1 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
3 9 , 6 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
1 6 , 3 
1 9 , 3 
1 7 , 0 
3 , 3 
2 , 2 
1 , 8 
2 , 2 
1 1 , 8 
9 , 0 
1 1 , 1 
1 0 , 3 
8 5 , 14 
6 2 , 1 2 
7 7 , 1 2 
8 2 , 2 5 
6 6 , 9 8 
6 5 , 9 7 
6 4 , 4 8 
6 5 . 8 1 
8 7 , 2 5 
8 0 , 0 7 
7 6 , 1 6 
3 0 , 6 3 
1 4 , 6 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
1 5 , 5 
1 2 , 4 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
1 2 , 0 
1 6 , 1 
1 5 , 7 
1 4 , 8 
1 6 , 5 
1 0 8 , 4 
0 0 , 6 
0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 2 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 9 , 3 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 6 , 5 
1 0 1 , 8 
9 8 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 7 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 0 
1 
>= 21 1 
1 
4 1 . 2 5 5 
2 9 . 5 9 7 
7 0 . 8 5 2 
4 1 , 8 
3 2 , 7 
4 0 , 1 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
5 4 , 2 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
4 6 , 0 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
6 6 , 2 
7 5 , 7 
8 5 , 9 
8 5 , 9 
7 7 , 1 
6 4 , 4 
7 4 , 3 
9 2 , 9 
8 1 , 5 
7 0 , 4 
3 0 , 6 
9 3 , 4 4 
6 5 , 2 1 
8 0 , 4 7 
8 6 , 6 2 
6 7 , 7 8 
6 6 , 7 9 
6 4 , 5 3 
6 6 , 3 3 
B 6 . 2 6 
7 6 , 1 5 
7 3 , 6 7 
7 8 , 1 4 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
1 5 , 6 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
1 4 , 3 
1 1 . 3 
1 3 , 9 
2 0 , 3 
1 9 , 4 
1 7 , 9 
2 0 , 4 
1 0 7 , 9 
9 8 , 4 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 7 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 7 , 5 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 6 
T 0 T 4 L 
4 8 . 0 5 1 
3 9 . 8 3 6 
8 7 . 8 8 7 
4 5 , 3 
2 9 , 3 
3 9 , 9 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
5 2 , 2 
3 2 . 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
4 5 , 5 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 1 
8 3 , 4 0 
7 5 , 7 8 
8 3 , 8 1 
6 6 , 7 8 
6 4 , 7 0 
6 0 , 5 7 
6 3 , 6 8 
8 4 , 9 3 
7 3 , 6 8 
6 8 , 6 9 
7 4 , 6 9 
1 5 , 5 
1 7 , 2 
2 0 , 3 
1 9 , 2 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 6 
1 7 , 5 
2 1 , 1 
2 1 . 4 
2 2 , 5 
2 3 , 1 
1 1 0 , 7 
9 9 , 5 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 6 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 8 , 6 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
F 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBR E 
0 
I 
s 
T 
P 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
1 M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
P 
C F 
0 
E V 
F A 
F P 
I I 
C δ 
Ι τ 
F I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
s 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
F Ι 
C Ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
δ Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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T E X T I I G E W E R B E 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
T A B . I I I / 4 3 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETF DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I ST UN 
1 GPUPPE 
Ι Ρ 
I E 
Ι Ρ 
1 s 
I 0 
I Ν 
1 A 
I L 
1 S 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
ι s 
i τ 
;s-
i < ; 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
V 
F 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
N 
X 
B 
6 
T 
R 
A 
G 
K 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
», 
, 3 
: , T 
T 
M 
F 
Τ 
F / T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
V 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 | 
1 
1 2 . 2 5 2 
U . 1 3 9 
2 3 . 3 9 0 
4 7 , 6 
1 5 , 7 
3 5 , 7 
48 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
4 4 , 4 
45 ,8 
1 0 0 , 0 
12 , 9 
3 9 , 9 
47 ,2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
2 2 , 8 
4 0 , 2 
2 5 , 5 
1 7 , 8 
2 3 , 8 
3 9 , 5 
2 8 , 0 
1 5 , 0 
2 3 , 3 
3 9 , 8 
2 6 , 6 
3 8 , 3 6 
7 9 , 7 3 
6 9 , 7 2 
7 6 , 2 3 
6 1 , 6 4 
5 8 , 9 6 
5 5 , 4 3 
5 7 , 6 1 
7 6 , 7 1 
6 8 , 7 1 
6 3 , 1 2 
6 7 , 36 
16 , 8 
2 0 , 8 
2 4 , 3 
23 , 5 
1 5 , 3 
2 0 , 6 
2 2 , 2 
21 , 2 
2 3 , 4 
2 5 , 9 
2 6 , 3 
2 6 , 8 
1 1 5 , 9 
1 0 4 , 6 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 3 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 ,8 
1 0 2 , 0 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 95 , 2 
9 5 , 6 
9 2 , 0 
1 91 , 0 
1 92 , 3 
1 9 1 , 1 
9 1 , 5 
9 0 , 5 
9 2 , 7 
1 9 3 , 3 
9 1 , 9 
1 9 0 , 2 
OAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
1 0 . 9 8 5 
1 0 . 5 9 4 
2 1 . 5 7 9 
4 9 , 1 
2 4 , 1 
4 1 , 8 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
5 3 , 4 
31 , 1 
1 0 0 , 0 
19 , 9 
4 7 , 5 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
2 3 , 0 
2 5 , 3 
2 2 , 9 
2 6 , 9 
2 7 , 2 
2 5 , 5 
2 6 , 6 
2 1 , 3 
2 5 , 6 
2 5 , 4 
2 4 , 6 
9 2 , 5 3 
8 2 , 8 6 
7 8 , 9 7 
6 3 , 8 7 
6 5 , 5 8 
6 4 , 0 4 
6 2 , 1 7 
6 3 , 7 0 
8 2 , 2 2 
7 2 , 4 7 
7 1 , 1 0 
7 3 , 9 7 
1 6 , 4 
16 ,8 
1 6 , 6 
1 7 , 8 
1 2 , 6 
16 , 3 
1 3 , 4 
1 5 , 1 
2 2 , 5 
21 , 1 
1 9 , 6 
2 1 ,8 
1 1 0 , 3 
9 8 , 3 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 5 
9 7 , 6 
100 , 0 
1 1 1 , 2 
9 8 , 0 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 1 
9 8 , 2 
9 9 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 8 , 4 
1 0 3 , 5 
9 9 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKETT I N 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
9 . 3 9 7 
8 . 6 9 2 
1 6 . 0 8 8 
4 8 , 1 
3 3 , 3 
4 0 , 3 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
5 6 , 5 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
4 8 , 1 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 9 , 7 
1 6 , 8 
1 9 , 6 
2 3 , 3 
2 3 , 6 
1 8 , 2 
2 1 , 8 
2 2 , 6 
2 1 , 8 
1 7 , 4 
2 0 , 6 
9 3 , 2 9 
8 5 , 4 3 
8 0 , 8 6 
8 6 , 8 4 
6 8 , 3 4 
6 6 , 6 2 
6 4 , 7 2 
6 6 , 3 8 
8 5 , 4 8 
7 4 , 8 1 
7 3 , 0 0 
7 7 , 0 1 
1 5 , 3 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
1 7 , 0 
1 8 , 2 
1 4 , 4 
1 2 , 5 
1 4 , 8 
2 1 , 0 
2 0 , 1 
1 6 , 7 
2 1 , 1 
1 0 7 , 4 
9 6 , 4 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 7 , 1 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 9 
I C 4 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 1 
JAHREN 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
9 . 1 0 0 
6 . 4 3 7 
1 5 . 5 3 7 
4 1 , 4 
4 0 , 9 
4 1 , 0 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
5 4 , 4 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
4 6 , 6 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
1 9 , 5 
U , 1 
1 8 , o 
2 1 , 7 
1 6 , 9 
1 2 , « 
1 6 , 2 
2 5 , 0 
1 8 , 1 
1 1 , 7 
1 7 , 7 
9 4 , 3 6 
8 5 , 3 7 
8 0 , 9 1 
8 8 , 2 4 
6 8 , 9 7 
6 8 , 2 0 
6 5 , 6 8 
6 7 , 7 3 
8 7 , 7 1 
7 7 , 0 6 
7 3 , 39 
7 9 , 7 5 
1 4 , 2 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
1 4 , 5 
1 3 , 8 
1 0 , 6 
1 3 , 4 
1 9 , 2 
1 8 , 7 
1 7 , 2 
2 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 6 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , e 
1 0 0 , 7 
9 7 , C 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 6 , 6 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
10 1 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , e 
1 0 6 , 8 
I 
>= 20 I 
I 
6 . 3 1 8 
2 . 9 7 4 
9 . 2 9 2 
3 2 , 0 
4 1 , 8 
42 , 7 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
5 9 , 6 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
43 , 1 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
1 4 , 1 
6 , 6 
1 3 , 1 
1 0 , 3 
8 ,6 
4 , 4 
7 , 5 
1 6 , 2 
1 1 , 2 
5 , 6 
1 0 , 6 
9 3 , 6 1 
8 4 , 7 2 
7 8 , 8 7 
87 , 5 2 
7 0 , 6 6 
7 0 , 5 9 
6 5 , 6 6 
69 , 6 7 
8 9 , 1 7 
7 9 , 1 2 
7 4 , 0 4 
81 , 8 1 
1 5 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 5 , 5 
1 6 , 7 
1 2 , 4 
1 0 , 7 
1 3 , 5 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
1 5 , 3 
1 6 , 2 
1 0 7 , 0 
9 6 , 6 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
101 , 3 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
96 , 7 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 8 
1 0 9 , 1 
1 0 8 , 4 
1 0 9 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 8 
1 0 9 , 5 
TOTAL 
4 8 . 0 5 1 
3 9 . 8 3 6 
8 7 . 8 3 7 
4 5 , 3 
2 9 , 3 
3 9 , 9 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
5 2 , 2 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
4 5 , 5 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 1 
8 3 , 4 0 
7 5 , 7 8 
8 3 , 8 1 
6 6 , 7 8 
6 4 , 7 0 
6 0 , 5 7 
6 3 , 6 8 
8 4 , 9 3 
7 3 , 6 8 
6 8 , 6 9 
7 4 , 69 
1 5 , 5 
1 7 , 2 
2 0 , 3 
1 9 , 2 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 8 
1 7 , 5 
2 1 , 1 
2 1 , 4 
2 2 , 5 
2 3 , 1 
1 1 0 , 7 
9 9 , 5 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 6 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 8 , 6 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : F , F , 
O U A L I F Ι ­
Ε. A T I 0 Ν : I 
E 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
S 
Τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
α 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
H 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I 1 
F I 
S I 
G I 
Δ I 
I 1 
Ν 1 
s I 
H 1 
0 I 
R 1 
A 1 
R 1 
E 1 
S I 
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T E X T I L G E W E R B E 
A R B F I T E R 
I N P U S T P I F T E X T I L E 
O U V R I E R S 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
[ A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 J A H R E ) 
ΤΔΒ. IV / 4 3 
R E P A R T I T I O N PAR A N C I F N N F T F DANS L ENTREPRISE 
( O U V R I E R S PF 3 0 Δ < 4 5 6 N S I 
I GESCHLECHT: 
! L E I S 1 UN( 
I GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
I N 
Ι Δ 
¡ L 
1 s 
Ι T 
I u 
I N 
1 D 
Ι E 
1 Ν 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 D 
ι ι 
1 F 
I Ν 
Ι ε 
Ι τ 
;s­
M, 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
T 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
T 
M 
r 
F / T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 . 9 9 0 
2 . 2 93 
5 . 2 83 
43 , 4 
21 , 0 
3 8 , 1 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
5 0 , 5 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
4 3 , 5 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
12 , 3 
1 8 , 0 
3 4 , 4 
2 0 , 3 
1 3 , 2 
1 6 , 9 
2 7 , 3 
2 0 , 0 
1 2 , 6 
1 8 , 9 
3 1 , 1 
2 0 , 2 
9 1 , 5 2 
8 5 , 9 7 
8 1 , 4 2 
8 5 , 2 7 
6 4 , 5 0 
6 4 , 1 2 
6 3 . 6 2 
6 3 , 9 6 
8 2 , 8 2 
3 4 , 9 5 
7 4 , 1 9 
7 6 , 0 3 
1 4 , 8 
1 7 , 0 
1 5 , 9 
1 6 , 7 
1 2 , 9 
1 3 , 2 
9 , 7 
1 1 , 8 
2 0 , 9 
2 1 , 6 
1 8 , 7 
2 0 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 8 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 2 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 8 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
9 8 , 4 
98 , 0 
9 5 , 6 
9 4 , 3 
9 4 , 6 
9 8 , 1 
9 5 , 3 
9 4 , 9 
° 6 , 7 
9 9 , 4 
9 5 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 ! 
1 
3 . 0 1 2 
2 . 1 8 3 
5 . 1 9 5 
4 2 , 0 
2 9 , 5 
4 1 , 6 
28 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
5 3 , 0 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
4 6 , 4 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
2 0 , 3 
2 4 , 4 
2 0 , 5 
1 8 , 7 
1 8 , 8 
1 9 , 7 
1 ° , 0 
1 7 , 6 
1 9 , 8 
2 2 , ? 
1 9 , 6 
9 5 , 6 0 
8 7 , 19 
6 6 , 3 2 
8 9 , 4 2 
6 5 , 9 9 
6 6 , 1 6 
6 5 , 0 7 
6 5 , 8 2 
8 6 , 0 8 
3 7 , 1 0 
7 7 , 6 0 
3 9 , 5 1 
1 6 , 4 
1 8 , 4 
1 6 , 3 
1 7 , 7 
1 2 . 2 
1 4 , 1 
8 , 8 
1 2 , 7 
2 2 , 4 
2 1 , 9 
2 0 , 1 
2 2 , 1 
1 0 6 , 9 
9 7 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
9 8 . 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 7 , 0 
9 7 , 6 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 3 
9 6 , 5 
9 7 , 6 
1 0 0 , 4 
9 8 , 1 
9 8 , 6 
9 0 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
UNTERNEFMENSZUGFHOFRTGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 . 1 3 2 
2 . 6 5 3 
5 . 7 8 5 
4 5 , o 
3 5 , 1 
4 1 , 5 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
5 6 , 6 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
4 8 , 6 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
2 1 , 7 
2 0 , 3 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
2 4 , 4 
2 1 , 0 
2 3 , 1 
2 1 , 4 
2 3 , 1 
2 1 , 0 
2 2 , 1 
9 6 , 2 8 
8 8 , 2 5 
8 ? , 7 4 
9 0 , 0 7 
6 8 , 0 8 
6 7 . 6 7 
6 4 , 8 7 
6 7 , 0 4 
8 7 , 6 9 
7 7 , 2 7 
7 4 , 6 5 
7 9 , 4 ° 
1 5 , 3 
1 8 , 0 
1 5 , 4 
1 7 , 3 
1 4 , 3 
1 2 , 8 
1 0 , 3 
1 2 , 7 
21 , 2 
2 1 , 0 
1 8 , 8 
2 1 , 6 
1 0 6 , 9 
9 8 , 0 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 7 , 2 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
0 9 , 5 
9 9 , ° 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 0 ­ 1 ° 
3 . 8 ° 0 
2 . 9 6 0 
6 . 8 5 0 
4 3 , 2 
4 4 , 0 
4 1 , 7 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
5 3 , 3 
2 4 , 4 
1 3 0 , 0 
3 4 , 6 
4 6 , 7 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
2 6 , 9 
1 5 , 7 
2 6 , 4 
2 9 , 2 
2 5 , 7 
2 3 , 6 
? 5 , 8 
3 2 , 2 
2 6 , ? 
1 9 , 3 
2 6 , 2 
9 6 , 25 
3 8 , 2 6 
8 1 , 9 7 
9 0 , 8 7 
7 0 , 4 8 
7 0 , 1 6 
6 5 , 53 
6 9 , 1 0 
8 9 , 0 6 
7 9 , 3 4 
7 2 , 6 5 
a i , 4 7 
1 4 , 5 
1 4 , 2 
1 4 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 6 
1 3 , 2 
1 0 , 7 
1 3 , 5 
1 9 , 7 
1 3 , 0 
1 6 , 7 
2 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 7 , 1 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 5 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 7 , 4 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
9 8 , 7 
1 0 1 , 9 
10 3 , 1 
133 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 0 
10 2 , 1 
132 , 4 
9 7 , 4 
1 0 2 , 5 
1 1 
1 >= 20 1 
1 1 
1 . 6 37 
1 . 3 7 1 
3 . 0 5 8 
4 4 , 3 
4 6 , 9 
4 1 , ° 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
54 , 6 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
4 7 , 6 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
I l , 3 
5 , 3 
U , 5 
1 7 , 4 
1 2 , 2 
7 , 5 
1 2 , 0 
1 6 , 1 
1 2 , 0 
6 ,3 
1 1 , 7 
0 6 , 3 0 
86 , 4 5 
7 ° , 2 4 
° 0 , 2 7 
7 0 , 3 0 
7 1 , 0 1 
6 6 , 5 0 
7 0 , 1 0 
8 7 , 8 5 
38 , 5 0 
72 , 2 4 
8 1 , 2 ? 
15 , 0 
1 2 , 4 
U , 1 
! 5 , 3 
1 6 , 7 
12 ,1 
1 2 , 3 
1 3 , ° 
7 0 , 6 
1 6 , 0 
1 4 , ° 
10 , 4 
1 0 6 , 7 
0 5 , 8 
87 ,8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 2 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
96 , 6 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
96 ,9 
95 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 6 
102 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 3 
9 6 , 8 
1 0 2 , 2 
TOTAL 
1 4 . 7 1 2 
1 1 . 4 6 0 
2 6 . 1 7 2 
4 3 , 8 
3 4 , 8 
4 1 , 0 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
5 3 , 6 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
4 6 , 5 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 7 
8 7 , 3 ° 
8 3 , 0 6 
8 0 , 10 
6 8 , 3 9 
6 7 , 7 6 
6 4 , 8 4 
6 7 , U 
6 7 , 2 6 
7 3 , 49 
7 4 , 6 3 
7 9 , 52 
1 5 , 1 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
1 6 , 7 
1 5 , 1 
1 3 , 6 
1 0 , 1 
1 3 , 3 
2 1 , 0 
2 0 , 0 
1 8 , 6 
2 1 , 1 1 
1 0 7 , 2 
o a , 0 
0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
t o i , 0 
1 0 1 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 7 , 4 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X E : H,F 
O U A L I F I ­
C 6 T K 
H 
F 
T 
! F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 1 
2 
3 
T 
1 
? 
7 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
I N : 1 
T 
, 2 
NOMBRE 
P 
I 
S 
T 
P 
! 
P 
u 
I 
P 
N 
T 
1 M 
V 
N 
T 
Δ 
N 
T 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
r 
1 
F 
N 
T 
I 
N 
0 
I 
c 
F 
S 
P 
F 
V 
A 
R 
I 
6 
T 
I 
P 
N 
3 , T 1 
F 1 
F 1 
1 F 1 
F 1 
C 1 
T 1 
I 1 
F | 
1 s 1 
G 1 
A 1 
Ν 1 
S 1 
H 1 
0 1 
R 1 
e 1 
Ι ι 
P 1 
Ε ! 
S 1 
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TEXTILGEWERBE I N P U S T P I E T E X T I L E 
ANGESTELLTE 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E R E P A R T I T I O N °AR T A I L L E PES F T 6 R L I S S F M F N T S 
6 . E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι τ 
Ι E 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
I I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 A 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA 
I B ! 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 1 7 
1 0 0 
2 1 7 
4 6 , 0 
-
3 8 , 8 
1 5 , 3 
2 2 , 0 
1 5 , 3 
6 , 5 
4 , 3 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
-6 3 , 0 
2 9 , 0 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 9 
8 , 3 
4 0 , 9 
21 , 6 
8 , 3 
4 , 1 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 4 
1 , 3 
1 , 2 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
1 , 6 
_ 
-
-
6 , 6 
1 ,2 
2 , 6 
2 , 5 
-
3 , 9 
1 , 2 
2 , 8 
1 , 2 
1 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
1 , 9 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
7 2 0 
5 5 8 
1 . 278 
4 3 , 6 
-
2 1 , 9 
2 0 , 6 
3 4 , 0 
12 , 5 
U , 1 
9 , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 6 
9 , 0 
4 0 , 4 
4 0 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 8 
1 5 , 5 
3 6 , 8 
2 4 , 5 
8 , 4 
6 , 8 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
15 , 3 
1 1 , 1 
1 1 , 3 
6 , 7 
5 , 3 
8, 3 
1 , 7 
9 , 6 
_ 
2 5 , 6 
2 7 , 2 
2 3 , 6 
8 , 9 
9 , 2 
1 3 , 7 
-
1 6 , 4 
1 3 , 0 
1 5 , 0 
8 , 1 
6 , 0 
9 , 2 
2 , 4 
U , 1 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) 
TAILLE 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
8 38 
6 6 8 
1 . 4 9 5 
4 4 , 0 
-
2 4 , 3 
1 9 , 8 
3 2 , 3 
1 2 , 9 
1 0 , 7 
8 , 7 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
4 , 7 
7 , 6 
4 3 , 8 
3 8 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
3 7 , 4 
2 4 , 1 
8 , 4 
6 , 4 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 7 
1 2 , 4 
1 2 , 5 
8 , 0 
6 , 0 
8, 9 
2 , 5 
1 1 , 2 
_ 
2 5 , 6 
2 7 , 2 
3 0 , 2 
1 0 , 1 
1 1 , 9 
1 6 , 2 
-
2 0 , 3 
1 4 , 2 
1 7 , 9 
9 , 4 
7 , 0 
1 0 , 1 
3 , 5 
1 3 , 0 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
9 3 3 
6 3 4 
1 . 5 6 7 
4 0 , 5 
0 , 8 
2 4 , 7 
2 0 , 8 
2 7 , 0 
1 6 , 3 
1 0 , 5 
6 , 2 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
7 , 7 
6 , 5 
2 6 , 5 
5 0 , 2 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 7 , 8 
1 5 , 0 
2 6 , 8 
3 0 , 0 
1 0 , 0 
4 , 8 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
2 2 , 3 
1 4 , 5 
1 1 , 6 
1 1 , 3 
6 , 5 
7 , 1 
5 , 8 
1 2 , 5 
_ 
4 0 , 5 
2 2 , 3 
1 7 , 6 
1 2 , 7 
1 9 , 1 
1 5 , 6 
8 , 2 
2 4 , 2 
1 5 , 4 
1 3 , 4 
1 2 , 2 
8 , 6 
7 , 9 
9 , 4 
1 3 , 6 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 . 4 0 5 
8 9 1 
2 . 3 8 6 
3 7 , 3 
1 , 1 
1 4 , 7 
1 9 , 5 
3 0 , 4 
1 5 , 8 
1 6 , 5 
1 0 , 1 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
-
3 , 9 
6 , 5 
1 9 , 5 
61 , 4 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 0 , 7 
1 4 , 6 
2 6 , 3 
3 2 , 8 
1 4 , 8 
6 , 0 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
21 , 3 
2 1 , 7 
2 0 , 9 
1 7 , 6 
1 8 , 4 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
2 0 , 0 
_ 
28 , 0 
3 1 , 5 
1 8 , 3 
2 1 , 8 
2 5 , 4 
2 1 , 9 
2 0 , 0 
2 2 , 1 
2 2 , 9 
2 0 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 1 
2 0 , 7 
DEP BETRIEBE 
ETABLISSEMPNTS 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
2 . 5 2 8 
1 . 1 5 5 
3 . 6 8 3 
3 1 , 4 
1 , 7 
1 1 , 1 
1 5 , 7 
2 8 , 1 
1 8 , 1 
2 5 , 2 
1 2 , 0 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
2 , 5 
2 1 , 0 
6 6 , 7 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
7 , 8 
1 1 , 6 
2 5 , 9 
3 3 , 3 
2 0 , 3 
9 , 4 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 6 
2 7 , 1 
2 9 , 7 
3 2 , 7 
3 4 , 1 
4 2 , 5 
3 7 , 4 
4 3 , 5 
3 3 , 3 
_ 
5 , 0 
1 5 , 8 
2 5 , 4 
3 0 , 7 
3 5 , 6 
2 8 , 4 
5 0 , 6 
2 4 , 3 
2 8 , 0 
3 0 , 5 
3 1 , 9 
4 1 , 3 
3 6 , 6 
4 6 , 6 
3 1 , 9 
1 
5 0 0 - 9 0 9 | > = ! 
1 . 2 3 3 
5 5 2 
1 . 8 3 5 
3 0 , 1 
0 , 7 
7 , 4 
1 6 , 8 
2 8 , 0 
2 1 , ° 
2 5 , ? 
1 4 , 7 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 ,1 
1 4 , 1 
8 1 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , ? 
1 2 , 0 
2 3 , 8 
3 9 , 8 
1 8 , 6 
1 0 , 8 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
° , 2 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
7 0 , ° 
2 1 , 6 
7 3 , ? 
1 9 , 7 
1 7 , 7 
-
-3 , 3 
8 , 2 
1 8 , 0 
5 , ° 
1 3 , 6 
1 0 , 6 
8 , 3 
1 4 , 5 
1 4 , 0 
1 9 , 0 
1 8 , 0 
7 0 , 0 
1 6 , 8 
1 5 , ° 
1 
1000 1 TOTAL 
1 
7 . 4 7 3 
4 . 0 6 6 
U . 5 40 
3 5 , 7 
1 ,1 
1 3 , 3 
1 7 , 0 
2 ° , 1 
1 8 , 0 
2 0 , 1 
10 .O 
o , 2 
1 0 0 , 0 
-
3 , 0 
4 , 5 
2 3 , 4 
61 , 6 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 0 , 0 
1 3 , 2 
2 7 , 1 
3 3 , 3 
1 5 , 6 
8 , 2 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUALIFICATION 1 
H 
F 
Τ 
F/T 
1 Δ Η 
I B 
2 
3 
4 
s 
SA 
5 3 
T 
1 Δ F 
1 8 
2 
3 
4 
6 
T 
ΙΑ T 
1 8 
2 
3 
4 
S 
SA 
5 8 
T 
1Δ H 
1 3 
2 
3 
4 
S 
5 Δ 
5 B 
T 
1Δ F 
1 3 
? 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
1 3 
? 
3 
4 
S 
5 A 
5 3 
T 
NOMBPFI 
ρ 1 
I 1 
S 1 
T 1 
ρ 1 
Β 1 
U 1 
τ | 
1 1 
0 1 
Ν 1 
χ 1 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
BELGIQUF 
T A B . V / 4 3 ( S U 1 T F ) 
3 . T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V 
Δ 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
I 
N 
0 
I 
ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
Ι 
« 2 1 . 0 1 7 
-
-« 1 4 . 6 8 4 
. . # 1 3 . 2 2 1 
, 
. « 1 6 . 9 4 1 
. . . • # 1 8 . 1 0 4 
, 
. . . . . . « 3 9 , 4 
_ 
-# 2 2 , 5 
. • « 2 5 , 4 
. 
. « 2 9 , 5 
. . . . « 4 3 , 4 
. 
. 
. . . . . 
« 1 0 0 , 0 
_ 
-# 1 1 1 , 1 
. . » 1 0 0 , 0 
. 
# 9 3 , 6 
. . . . 
# 1 0 0 , 0 
. , , . . , 
« 8 8 , 2 
.. 
-
« 9 7 , 7 
. . 
« 9 4 , 5 
. 
# 8 6 , 1 
. . . 
# 8 8 , 6 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
2 7 . 9 0 3 
« 2 6 . 0 0 8 
2 0 . 8 3 5 
« 1 6 . 7 3 2 
2 0 . 0 7 9 
1 9 . 9 9 4 
. 2 2 . 7 8 9 
, 
# 1 5 . 9 4 9 
1 4 . 2 8 3 
1 1 . 3 0 2 
. 1 3 . 4 5 8 
2 6 . 1 1 3 
# 2 3 . 2 4 8 
1 7 . 8 2 8 
1 3 . 1 0 6 
1 8 . 2 1 5 
# 1 8 . 2 5 3 
. 1 8 . 9 3 0 
3 1 , 0 
# 4 6 , 5 
3 8 , 4 
« 3 2 , 2 
1 8 , 3 
1 9 , 9 
. 4 0 , 8 
. 
« 2 4 , 9 
1 8 , 4 
2 2 , 6 
. 2 7 , 2 
3 5 , 4 
# 4 9 , 2 
3 9 , 0 
3 4 , 4 
2 4 , 7 
« 2 6 , 3 
. 4 6 , 4 
1 2 2 , 4 
# 1 1 4 , 1 
91 , 4 
« 7 3 , 4 
8 8 , 1 
8 7 , 7 
. 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 8 , 5 
1 0 6 , 1 
8 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 3 8 , 0 
« 1 2 2 , 8 
9 4 , 2 
6 9 , 2 
9 6 , 2 
# 9 6 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
8 1 , 4 
» 3 8 , 7 
9 6 , 4 
» 9 8 , 8 
9 4 , 4 
8 7 , 5 
. 
9 5 , 6 
# 7 θ , 8 
9 5 , 1 
8 8 , 5 
. 
9 6 , 1 
7 9 , 7 
# 8 2 , 4 
9 0 , 6 
9 1 , 9 
9 0 , 2 
« 3 3 , 8 
9 2 , 6 
GROESSE ( B E S C H A F F T 1 G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
i 
2 7 . 0 8 1 
# 2 5 . 2 3 9 
2 0 . 8 2 2 
« 1 6 . 9 2 6 
1 9 . 7 9 3 
1 9 . 8 5 4 
. 2 2 . 5 4 4 
. 
« 1 5 . 0 4 9 
1 4 . 3 5 3 
U . 1 9 4 
. 1 3 . 4 3 0 
2 5 . 7 5 0 
« 2 2 . 8 6 0 
1 7 . 7 1 0 
1 3 . 1 9 9 
1 7 . 9 7 0 
# 1 7 . 9 9 7 
. 1 8 . 3 2 2 
3 4 , 4 
# 4 7 , 0 
3 7 , 4 
« 3 1 , 1 
1 7 , 9 
1 9 , 5 
. 4 0 , 8 
. 
« 2 4 , 9 
1 9 , 2 
2 2 , 0 
. 2 7 , 0 
3 7 , 4 
« 4 8 , 9 
3 8 , 0 
3 4 , 7 
2 4 , 2 
« 2 6 , 2 
. 4 6 , 1 
1 2 0 , 1 
# 1 1 2 , 0 
9 2 , 4 
# 7 5 , 1 
8 7 , 8 
8 8 , 1 
, 
1 0 0 , 0 
« 1 1 8 , 8 
1 0 6 , 9 
8 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 3 6 , 8 
« 1 2 1 , 5 
9 4 , 1 
7 0 , 1 
9 5 , 5 
« ° 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 9 , 0 
# 8 6 , 1 
0 6 , 3 
« 9 9 , 9 
9 3 , 0 
8 6 , 9 
. 9 4 , 6 
# 7 9 , Β 
9 5 , 5 
8 7 , 7 
, 
9 5 , 9 
7 8 , 6 
« 8 1 , 0 
9 0 , 0 
9 2 , 5 
8 9 , 0 
« 6 2 , 6 
9 2 , 1 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 
I 
3 0 . 9 2 5 
2 5 . 0 9 7 
1 9 . 7 7 8 
1 7 . 4 2 4 
2 0 . 3 4 3 
2 2 . 0 1 4 
« 1 7 . 9 2 0 
2 3 . 2 9 6 
« 2 3 . 2 8 9 
« - 8 . 9 0 9 
1 4 . 0 7 2 
1 2 . 7 7 8 
. 1 4 . 6 7 2 
2 9 . 5 6 5 
2 4 . 0 7 0 
1 7 . 4 9 5 
1 4 . 4 1 7 
I R . 6 3 2 
« 2 1 . 1 5 1 
1 6 . 1 7 8 
1 9 . 9 3 1 
3 5 , 6 
2 9 , 1 
2 5 , 2 
2 6 , 4 
2 1 , 3 
1 8 , 7 
« 1 9 , 0 
3 8 , 0 
« 3 6 , 9 
« 2 6 , 2 
2 9 , 3 
2 2 , 5 
• 3 7 , 1 
3 7 , 3 
3 0 , 5 
3 1 , 2 
2 9 , 2 
3 0 , 2 
« 2 9 , 8 
2 1 , 1 
4 4 , 0 
1 3 7 , 7 
1 0 7 , 7 
8 4 , 9 
7 4 , 8 
8 7 , 3 
9 4 , 5 
# 7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 5 8 , 7 
« 1 2 8 , 9 
9 5 , 9 
8 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 4 8 , 3 
1 ? 0 , 8 
8 7 , 6 
7 2 , 3 
9 3 , 5 
# 1 0 6 , 1 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
8 5 , 6 
9 1 , 5 
1 0 2 , 9 
9 5 , 6 
9 6 , 3 
« 9 2 , 3 
9 7 , 7 
« 1 1 4 , 4 
# 9 4 , 6 
9 3 , 7 
1 0 0 , 1 
. 1 0 4 , 6 
9 0 , 2 
8 5 , 3 
8 8 , 9 
1 0 1 , 1 
9 2 , 3 
# 9 7 , 1 
8 7 , 7 
9 7 , 5 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
3 5 . 1 6 4 
2 7 . 1 0 3 
2 0 . 7 9 1 
1 7 . 2 9 8 
2 0 . 9 6 6 
2 1 . 9 2 0 
1 9 . 8 3 6 
2 3 . 6 0 8 
. 
« 2 3 . 1 9 8 
1 4 . 2 0 5 
1 2 . 3 4 5 
1 3 . 5 6 4 
1 3 . 6 4 9 
3 2 . 4 2 6 
2 6 . 4 9 5 
1 9 . 0 3 9 
1 3 . 8 2 2 
1 9 . 4 4 3 
2 0 . 2 9 8 
1 8 . 4 7 7 
1 9 . 3 9 4 
2 8 , 4 
2 9 , 4 
3 2 , 7 
2 2 , 3 
2 3 , 8 
2 3 , 5 
2 2 , 8 
3 7 , 9 
« 3 5 , 0 
3 B , 4 
2 0 , 6 
1 5 , 9 
3 4 , 0 
3 5 , 2 
3 0 , 6 
3 3 , 2 
2 7 , 2 
2 8 , 0 
2 8 , 6 
2 6 , 1 
4 5 , 4 
1 4 S , 9 
1 1 4 , e 
8 8 , 1 
73 , 3 
8 8 , 8 
9 2 , 9 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
# 1 7 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 0 , 4 
99 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 0 
1 3 3 , 2 
9 5 , 7 
6 9 , 5 
9 7 , 7 
1 0 2 , 0 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 2 , 4 
9 6 , 2 
1 0 2 , 1 
9 6 , 6 
° 5 , 9 
1 0 2 , 2 
° ° ,0 
. 
« 1 1 6 , 1 
9 5 , 1 
° 6 , 7 
0 3 , 3 
9 7 , 5 
9 8 , 9 
93 , 9 
9 6 , 7 
9 6 , 9 
9 6 , 3 
9 3 , 2 
1 0 0 , 2 
9 7 , 3 
DER B E T R I E B E 
ETABL ISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 Q I 
3 7 . 4 6 3 
3 2 . 6 9 0 
2 1 . 8 0 6 
1 6 . 5 7 7 
2 1 . 5 4 7 
7 3 . 8 9 8 
1 9 . 4 2 8 
2 4 . 2 6 8 
. 
# 2 2 . 3 9 9 
1 5 . 9 4 9 
1 2 . 8 7 0 
1 4 . 4 2 5 
1 4 . 0 5 1 
3 7 . 4 6 2 
3 1 . 9 7 6 
2 0 . 3 1 ° 
1 4 . 2 6 ? 
2 0 . 5 3 6 
2 2 . 8 1 ° 
1 8 . 5 6 4 
2 1 . 0 5 7 
2 7 , 7 
2 8 , 6 
2 3 , 5 
2 2 , 0 
2 6 , 4 
2 5 , 8 
2 1 , 6 
3 0 , 0 
. 
« 1 8 , 7 
2 4 , 0 
2 0 , 4 
1 5 , 5 
2 7 , 8 
2 7 , 6 
2 0 , 6 
2 6 , o 
2 4 , 8 
2 8 , 6 
2 8 , 6 
2 3 , 7 
4 4 , 7 
1 5 4 , 4 
1 3 4 , 7 
8 9 , 9 
6 8 , 3 
8 8 , 8 
° 8 , 5 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 0 , 4 
1 1 3 , 5 
0 1 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 0 
1 5 1 , 9 
0 6 , S 
6 7 , 7 
9 7 , 5 
1 0 8 , 4 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 9 
9 7 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 8 
. 
« 1 1 2 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 8 
9 9 , 2 
1 0 0 , 4 
1 1 4 , 3 
1 1 3 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 0 
I 
5 0 0 - 9 O O I > = 
1 
4 5 . 5 0 1 
2 9 . 8 5 9 
2 3 . 6 2 9 
1 7 . 2 5 0 
2 1 . 2 8 0 
2 2 . 6 5 9 
1 9 . 3 3 8 
2 4 . 3 5 4 
_ 
. 1 7 . 0 7 5 
1 3 . 4 6 8 
. 1 4 . 2 7 8 
4 5 . 5 9 1 
2 9 . 6 1 2 
2 2 . 6 4 5 
I 4 . 0 3 2 
2 1 . 0 6 6 
2 2 . 5 0 1 
1 9 . 1 1 4 
2 1 . 3 4 2 
2 1 , ° 
7 7 , 0 
7 5 , 6 
1 3 , 5 
1 6 , 7 
1 2 , 7 
1 7 , 7 
3 8 , 6 
_ 
, 2 o , 6 
2 0 , 5 
. 2 5 , ° 
2 1 , ° 
2 8 , 3 
? B , 0 
7 2 , 8 
1 3 , 1 
1? , 2 
1 7 , 8 
43 , 3 
1 8 3 , 2 
172 , 6 
0 7 , 0 
7 0 , 8 
8 7 , 4 
° 3 , C 
7 ° , 4 
1 0 0 , 0 
-
. 1 2 5 , ° 
° 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
2 1 3 ,6 
1 3 8 , 7 
1 0 6 , 1 
7 0 , 0 
° 8 , 3 
1 0 5 , 4 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 1 
1 0 1 ,8 
1 0 ° , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 0 ,1 
9 0 , 6 
1 0 2 , 2 
-
. 1 1 9 , 6 
1 0 5 , 5 
* 1 0 2 , 0 
1 3 9 , 1 
1 0 5 , 3 
1 1 5 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 4 
1 
1 0 0 0 1 T O T A L 
1 
3 4 . 2 6 1 
2 0 . 3 3 0 
2 1 . 6 2 2 
1 6 . 0 3 8 
2 1 . 2 7 3 
2 2 . 8 5 6 
1 0 . 4 1 6 
2 3 . 3 3 5 
« 2 0 . 3 6 4 
. 1 0 . 0 RO 
1 5 . 0 2 5 
1 2 . 7 6 R 
1 4 . 5 4 ? 
1 3 . 9 9 7 
3 7 . 7 7 5 
7 8 . 2 1 5 
1 ° . 6 8 ? 
1 4 . 2 6 3 
? 0 . 1 ° 5 
? 1 . 7 7 0 
1 3 . 4 4 6 
7 0 . 4 3 6 
3 3 , 7 
3 3 , 4 
? 8 , 4 
7 ? , 6 
7 3 , 3 
2 2 , 4 
2 3 , 7 
3 ° , 0 
« 4 1 , 2 
3 7 , 4 
? 8 , 6 
71 , 4 
? s , 8 
3 0 , 5 
3 6 , 7 
3 5 , 3 
3 7 , 6 
7 6 , 3 
2 6 , 6 
7 6 , 6 
? 3 , 0 
4 5 , 1 
1 4 3 , 3 
1 2 7 , 1 
° 0 , 7 
7 1 , 1 
3 9 , 3 
0 5 , 0 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 4 5 , 5 
1 4 2 , 8 
1 0 7 , 3 
° 1 , 7 
1 0 3 , ° 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 4 
1 3 8 , 1 
° 6 , 3 
6 ° , 8 
° 8 , 8 
1 0 6 , 6 
° 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ST" A 1- 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
1 ? 
1 ? 
4 
1 5 
5 Δ 
1 5 3 
τ 
1 1 8 
? 
7 
4 
s 
τ 
I P 
I ? 
7 
6 
I E 
S A 
I 5 8 
τ 
I I P 
2 
1 3 
4 
s 
S A 
S B 
τ 
1 3 
I 7 
7 
4 
c 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 8 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
SA 
S P 
Τ 
I P 
2 
7 
4 
s 
τ 
1 Ρ 
? 
? 
4 
5 
5 6 
S P 
Τ 
1 3 
2 
7 
4 
5 
5 6 
S 3 
τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
6 
5 6 
S 3 
Τ 
Η 1 Ι 
Ι Μ | 
Ι π Ι 
Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
1 τ ι 
Ι Α Ι 
τ Ι Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Η Ι Ι 
I r Ρ ι 
Ι ρ Ρ ι 
Ι F Ι 
I F V I 
F Ι F A l 
I l P I 
I C 1 1 
Ι ! Δ 1 
τ I I 
I F T | 
I N T I 
Ι τ o | 
1 Ν I 
Η I I 
ι 1 1 
F 1 1 
1 Ν I 
τ 1 1 
ι ρ ι 
1 I ' 
Η I I 
1 c ι 
F 1 I 
1 F I 
τ I 1 
1 s I 
499 
TEXTILGEWERBE I N O U S T R I E T F X T I L E 
ANGESTELLTE 
T A B . V I / 4 3 
V E R T E I L U N G NACH δ L Τ E R P F P 6 P T Ï T I P N P6R 6 Γ. E 
A . PERSONAL F F F F r U F S 
1 GESCHLECHT 
UEISTUNGSGRUPPE 
I ANZAHL 
1 V 
| F 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι E 
1 L 
Ι U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
i * 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 1 
5Δ 
5 8 
τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5B 
T 
1 
< 21 1 
1 
6 7 
5 7 3 
6 3 6 
9 0 , 1 
­
­­° , 6 
7 7 , 7 
1 2 , 7 
­1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­
2 , 1 
0 , 0 
1 4 , 1 
8 0 , 1 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 , 0 
0 , 8 
1 3 , 7 
7 9 , 9 
3 , 8 
1 ,1 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­­0 , 3 
3 , 6 
0 , 5 
­1 ,2 
0 , 8 
­
9 , 9 
2 , 7 
8 , 5 
1 8 , 3 
5 , 3 
1 4 , 1 
­
1 , 0 
0 , 3 
2 , 3 
1 3 , 2 
1 , 3 
0 , 7 
2 , 0 
5 , 5 
1 1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
42 8 
8 9 5 
1 . 3 2 3 
6 7 , 6 
­
2 , 3 
3 , 0 
3 5 , 5 
4 7 , 0 
6 , 2 
2 , 8 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
­
0, 4 
1 , 2 
2 0 , 2 
7 3 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
3 , 1 
2 5 , 2 
6 4 , 6 
6 , 0 
2 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
2 , 2 
3 , 0 
1 5 , 0 
2 , 3 
1, 5 
3 , 7 
5, 7 
­
3 , 3 
6 , 0 
1 9 , 0 
2 6 , 1 
1 4 , 9 
2 2 , 0 
­
1 , 2 
2 , 7 
1 0 , 6 
2 2 , 2 
4 , 4 
2 , 9 
6 , 2 
U , 5 
6 L Τ E 
6 G 
I 1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
1 . 0 1 9 
8 4 7 
1 . 8 6 6 
4 5 , 4 
­
6 , 5 
2 0 , 2 
4 0 , 4 
2 1 , ! 
1 1 , 8 
6 , 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
0 , a 
3 , 5 
2 5 , 6 
6 4 , 8 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 9 
1 2 , 7 
3 3 , 7 
4 0 , 9 
8 , a 
4 , ? 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
­
6 , 4 
1 5 , 4 
1 9 , 0 
1 6 , 0 
8 , 0 
7 , 6 
8 , 4 
1 3 , 6 
_ 
5 , 8 
1 6 , 3 
2 2 , 8 
2 1 , 9 
1 4 , 5 
2 0 , a 
­
6 , 7 
1 5 , 5 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
9 , 1 
8 , 2 
1 0 , 0 
1 6 , 2 
R (Z6HL DER 
E (NOMBRE D 
ι I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
1 
1 . 4 4 7 
1 . 7 4 2 
3 . 1 8 9 
5 4 , 6 
­
5 , 3 
1 6 , 3 
3 9 , 0 
2 8 , 7 
1 0 , 7 
5 , 1 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
2 , 4 
2 2 , 8 
6 9 , 1 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
8 , 7 
3 0 , 7 
5 0 , 8 
7 , 6 
3 , 7 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 4 
1 7 , 7 
2 6 , 0 
3 1 , 0 
1 0 , 3 
9, 1 
1 1 , 8 
1 9 , 4 
­
9 , 1 
2 2 , 3 
4 1 , 7 
4 8 , 0 
2 9 , 4 
4 2 , 8 
­
7 , 5 
1 8 , 2 
3 0 , 8 
4 2 , 1 
1 3 , 5 
1 1 , 1 
1 6 , 2 
2 7 , 6 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNFES REVOLUFS) 
ι I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
2 . 0 7 6 
1 . 1 3 5 
4 . 1 1 1 
2 7 , 6 
0 , 6 
1 5 , 3 
1 3 , 4 
20 , 0 
1 2 , 9 
2 2 , 3 
1 3 , 0 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
­. 
3 , 9 
6 , 4 
2 3 , 4 
51 , 4 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 2 , 5 
1 5 , 1 
2 9 , 5 
2 3 , 6 
18 , 0 
1 1 , 1 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
4 5 , 5 
4 0 , 8 
41 ,0 
2 8 , 7 
4 4 , 2 
4 7 , 7 
4 0 , 1 
3 o , 8 
_ 
3 6 , 4 
3 ° , 7 
3 3 , 8 
2 3 , 3 
3 7 , 0 
2 7 , 0 
2 2 , 4 
4 4 , 5 
4 0 , 7 
3 8 , 8 
2 5 , 2 
4 3 , 0 
4 8 , 3 
3 7 , 2 
3 5 , 6 
1 1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
1 .793 
4 6 6 
2 . 2 50 
2 0 , 3 
1 , ° 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
2 6 , 4 
1 3 , 3 
2 3 , 3 
1 2 , 1 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 7 
1 1 , 0 
2 4 , 1 
4 0 , 2 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
2 5 , 0 
1 3 , 3 
2 2 , 4 
1 0 , 8 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
3 0 , 7 
22 , 9 
2 1 , 6 
1 7 , 7 
2 8 , 3 
? 6 , 7 
3 0 , ? 
2 4 , 0 
­
2 8 , 9 
27 , 2 
1 1 , 5 
7 , 3 
2 5 , 7 
1 1 , 2 
4 0 , 0 
3 0 , 5 
2 3 , 4 
1 8 , 6 
1 1 , 0 
2 7 , 9 
2 5 , 7 
3 0 , 3 
1 9 , 5 
1 
>= 5 5 1 
1 
1 . 1 0 4 
1 6 0 
1 . 3 5 4 
1 1 , 8 
2 , 3 
1 4 , 7 
7 0 , a 
7 0 , 0 
71 , 4 
7 0 , 0 
U , ? 
9 , 6 
1 0 0 . 0 
» 
11 , 0 
9 , 4 
2 6 , 3 
4 7 , 5 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
1 4 , 0 
1 0 , s 
2 0 , 8 
2 4 , 5 
ΐ ο , ο 
9 , 9 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
1 6 , 5 
1 3 , 6 
1 1 , 0 
ΐ ο , ο 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
1 6 , 0 
-
15 ,7 
8 , 2 
4 , 4 
3 , 0 
2 , 6 
3 , 9 
3 3 , 6 
1 6 , 4 
1 7 , 3 
9 , 0 
8 , 6 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
1 4 , 3 
11 , 7 
1 
>= 21 1 
1 
7 . 4 1 0 
3 . 4 9 3 
1 0 . 9 0 4 
3 2 , 0 
1 , 1 
1 3 . 9 
1 8 , 1 
2 9 , ? 
1 7 , 5 
2 0 , 2 
1 1 , 0 
° , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 1 
5 , 1 
2 5 , 0 
5 3 , 6 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , a 
1 0 , 5 
1 3 , 9 
2 7 , 9 
3 0 , 6 
1 6 , 3 
3 , 6 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 6 , 4 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , a 
9 0 , 2 
-
9 0 , 1 
9 7 , 3 
9 1 , S 
61 , 7 
9 4 , 3 
as ,° 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 2 
6 6 , 8 
9 3 , 7 
99 , 3 
9 3 , 0 
9 4 , 5 
TOTAL 
3 . 4 7 3 
4 . 0 6 6 
11 . 5 4 0 
3 5 , 2 
1 , 1 
1 3 , 3 
1 7 , 9 
? 9 , 1 
1 8 , 0 
2 0 , 1 
1 0 , 9 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
4 , 5 
2 3 , 4 
61 ,6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 0 , 0 
1 3 , 2 
7 7 , 1 
7 3 , 3 
1 5 , 6 
8 , 2 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΌΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF 1 
QUALIFICATION | 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
S 3 
Τ 
1Δ F 
1 8 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
1 a 
2 
3 
4 
5 
SA 
S 3 
Τ 
ΙΑ Η 
Ι 8 
? 
7 
4 
5 
5 Δ 
S 3 
Τ 
ΙΑ F 
1 8 
2 
7 
4 
5 
Τ 
!Δ Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
SA 
I 53 
Τ 
NOMBPFI 
Ρ I 
I I 
S I 
Τ I 
R 1 
Β 1 
u 1 
τ | 
I 1 
Ρ 1 
Ν I 
χ 1 
500 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
TAB. V I /43 ( S U I T E ) 
B. TPAUFMFNTS 
G E S C H L E C H T 
L E I S T U N G S G R U P P E 
Β 
F 
Τ 
R 
Δ 
G 
V K 
Δ 0 
R E 
I F 
Δ F 
Τ I 
Ι Ζ 
0 I 
Ν E 
S Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
ι 
Ζ 
Ε 
S 
» 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
-
-. 9 . 9 5 1 
. -
. 9 . 9 4 3 
. 
. 1 0 . 4 0 5 
9 . 8 2 5 
. 9 . 6 5 6 
. 
. 1 0 . 3 7 3 
9 . 8 3 8 
. 
. 
. 9 . 8 6 5 
_ 
-
. 1 3 , 7 
. 
-
. 1 3 , 5 
. 
. 1 9 , 3 
1 4 , 3 
. 1 5 , 9 
. 
. 1 8 , 7 
1 4 , 3 
. 
. . 1 5 , 7 
-
-
. 1 0 0 , 0 
. 
-. 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 5 , 6 
α 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 5 , 1 
9 9 , 7 
. . 
• 1 0 0 , 0 
-
-• 5 8 , 7 
. -
. 4 1 , 7 
. 
. 
6 9 , 3 
7 7 , 0 
. 7 0 , 4 
. 
. 
5 2 , 7 
6 9 , 0 
. . . 
4 8 , 3 
Ι 
2 1 - 2 4 ! 
Ι 
. 
. 1 6 . 7 3 0 
1 3 . 6 7 6 
« 1 6 . 2 2 7 
. 
. 1 5 . 4 2 4 
. 
. 1 2 . 6 4 5 
1 1 . 9 7 6 
1 1 . 7 5 4 
1 2 . 1 6 9 
. 
1 7 . 9 3 8 
1 4 . 5 8 1 
1 2 . 3 7 8 
1 3 . 9 9 0 
• χ 
1 3 . 5 2 9 
1 3 . 2 4 8 
. 
. 1 8 , 5 
1 4 , 2 
» 2 2 , 9 
. 
. 2 1 , 3 
. 
. 2 0 , 6 
1 3 , 0 
7 , 7 
1 6 , 0 
, 
1 8 , 0 
2 4 , 1 
1 4 , 6 
2 5 , 1 
. 1 3 , 5 
2 2 , 0 
. 
. 1 0 8 , 5 
8 8 , 7 
# 1 0 5 , 2 
. . 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 9 
9 8 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 5 , Β 
1 1 0 , 1 
9 3 , 4 
1 0 5 , 6 
. 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
.. 
, 
7 7 , 4 
8 0 , 7 
» 7 6 , 3 
. 
. 6 4 , 7 
. 
• 6 4 , 2 
9 3 , β 
8 0 , 8 
8 6 , 9 
. 
6 3 , e 
7 4 , 1 
8 6 , β 
6 9 , 3 
. 
7 3 , 3 
6 4 , 8 
A L T E 
Δ Γ, 
Ι 
2 5 - 2 0 | 
Ι 
« 2 6 . 6 5 4 
2 3 . 9 5 3 
1 9 . 4 0 2 
1 6 . 1 1 5 
1 Θ . 9 8 3 
2 0 . 2 7 0 
1 7 . 6 0 2 
2 0 . 0 5 1 
, 
. 1 4 . 4 9 6 
1 3 . 0 3 5 
1 3 . 1 6 1 
1 3 . 7 1 9 
« 2 6 . 0 8 1 
2 3 . 3 5 9 
1 7 . 7 7 6 
1 3 . 9 4 2 
1 7 . 4 9 0 
1 8 . 7 0 7 
1 6 . 3 6 5 
1 7 . 2 2 5 
« 2 5 , 8 
3 2 , α 
2 4 , 6 
1 7 , 1 
1 8 , 6 
1 8 , θ 
1 4 , 9 
3 0 , 4 
. 
. 1 6 , 8 
1 5 , 1 
6 , 6 
1 9 , 1 
« 2 6 , 9 
3 2 , 8 
2 6 , 9 
1 6 , 9 
2 2 , 9 
2 4 , 5 
1 8 , 2 
3 3 , 6 
» 1 3 3 , 9 
1 1 9 , 5 
9 7 , 2 
8 0 , 4 
9 4 , 7 
1 0 1 , 1 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 1 0 5 , 7 
9 5 , 0 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
# 1 5 1 , 4 
1 3 5 , 6 
1 0 3 , 2 
8 0 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 6 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
# 7 8 , 4 
8 1 , 7 
° 0 , 1 
9 5 , 1 
8 9 , 2 
8 8 , 7 
9 0 , 7 
8 4 , 1 
. 
. 9 6 , 6 
1 0 2 , 1 
9 0 , 5 
9 8 , 0 
# 7 9 , 6 
8 2 , 8 
9 0 , 3 
9 7 , 7 
8 6 , 7 
8 5 , 9 
8 8 , 7 
8 4 , 3 
R ( Z A H L P E P V O L L E N P E T F N L F B E N S J A H P F I 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
« 2 5 . 8 9 2 
2 3 . 1 5 7 
1 8 . 7 3 9 
1 4 . 9 4 5 
1 8 . 3 6 0 
1 9 . 9 2 1 
1 6 . 9 3 7 
1 8 . 6 7 C 
. 
« 1 9 . 0 8 9 
1 3 . 6 7 6 
1 2 . 4 4 ° 
1 2 . 5 1 3 
1 2 . 9 2 0 
« 2 4 . 6 3 3 
2 2 . 5 2 4 
1 6 . 6 8 3 
1 3 . 1 0 7 
1 6 . 4 3 5 
1 7 . 8 4 6 
1 5 . 3 4 0 
1 5 . 5 7 2 
» 2 7 , 9 
3 3 , 3 
2 4 , 4 
1 8 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
1 6 , 3 
3 1 , 1 
, 
« 2 2 , 6 
1 9 , 6 
1 4 , 7 
1 0 , 0 
1 8 , 8 
« 3 1 , 0 
3 3 , 0 
2 7 , 8 
1 8 , 0 
2 5 , 4 
2 7 , 4 
2 0 , 4 
3 3 , 3 
« 1 3 8 , 7 
1 2 4 , 0 
1 0 0 , 4 
8 0 , 0 
5 3 , 3 
1 0 6 , 7 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 7 , 7 
1 0 5 , 9 
9 6 , 4 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 5 8 , 2 
1 4 4 , 6 
1 0 7 , 1 
8 4 , 2 
1 0 5 , 5 
1 1 4 , 6 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
« 7 5 , 6 
7 9 , 0 
6 6 , 7 
6 8 , 2 
8 6 , 3 
8 7 , 7 
6 7 , 2 
7 8 , 3 
. 
« 0 5 , 5 
9 1 , 0 
9 7 , 5 
8 6 , 0 
9 2 , 3 
« 7 5 , 2 
7 9 , 8 
8 4 , 6 
9 1 , 9 
8 1 , 4 
8 1 , 9 
8 3 , 2 
7 6 , 2 
0 ANNEES Ρ 
1 
3 0 - 4 4 I 
I 
3 4 . 8 7 6 
2 0 . 7 3 5 
2 1 . 8 0 5 
1 7 . 9 4 8 
2 1 . 4 8 0 
2 2 . 6 0 5 
1 9 . 0 2 5 
2 4 . 7 3 1 
«2 2 . 1 7 5 
« 1 9 . 8 8 0 
1 6 . 8 3 6 
1 4 . 0 1 2 
1 5 . 7 9 1 
1 6 . 2 1 0 
3 3 . 7 8 2 
2 8 . 6 0 6 
2 0 . 5 4 6 
1 6 . 1 9 7 
2 0 . 6 7 2 
2 1 . 6 5 2 
1 0 . 2 0 5 
2 2 . 5 6 3 
3 2 , 8 
3 3 , 3 
2 4 , 2 
1 8 , 5 
1 ° , 3 
1 8 , 1 
1 6 , 7 
3 3 , 1 
» 3 3 , 1 
# 3 6 , 5 
2 7 , 5 
1 5 , 1 
7 8 , 2 
2 3 , 6 
3 4 , 7 
3 5 , 4 
2 7 , 2 
l o , 4 
2 2 , 5 
2 2 , 6 
2 0 , 1 
4 0 , 2 
1 4 0 , 7 
1 2 0 , 0 
8 8 , 0 
7 2 , 4 
8 6 , 7 
° 1 , 2 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
» 1 3 6 , 8 
« 1 2 7 , 6 
1 0 3 , 9 
9 2 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 9 
1 2 6 , 9 
9 1 , 1 
T l , 8 
9 1 , 7 
9 6 , 0 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 0 
9 8 , ° 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 0 
» 1 0 8 , 0 
« 0 0 , 6 
1 1 2 , 1 
1 1 6 , 8 
1 0 8 , 6 
1 1 5 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 4 
1 1 3 , 6 
1 0 2 , 4 
0 9 , 4 
1 0 4 , 6 
1 1 0 , 3 
E V O L I I F S ) 
4 5 - 5 4 
3 5 . 3 6 ° 
3 2 . 1 3 3 
? 3 . 8 ° 7 
1 8 . 8 1 6 
2 2 . 1 1 ° 
2 4 . 1 6 2 
1 ° . ° 5 5 
2 6 . 2 4 0 
. 
« 2 2 . 1 2 1 
1 7 . 7 3 7 
1 5 . 1 8 5 
1 5 . 4 5 9 
1 7 . 1 7 9 
3 4 . 0 6 5 
3 0 . 3 5 4 
2 2 . 8 7 ? 
1 7 . 2 4 5 
2 1 . 0 8 1 
2 3 . 3 2 1 
I 8 . O 6 I 
2 4 . 4 1 8 
3 3 , 3 
2 6 , 4 
2 ° , 1 
2 0 , 9 
2 4 , 4 
2 4 , 1 
1 9 , 2 
3 3 , 2 
. 
« 2 3 , 2 
2 2 , 7 
1 8 , 3 
2 1 , 0 
2 8 , 8 
3 5 , 3 
3 0 , 8 
3 0 , 4 
2 2 , 7 
2 6 , 9 
2 6 , 8 
2 1 , 2 
3 9 , 8 
1 3 4 , 3 
1 2 2 , 7 
° 1 , 1 
7 1 , 7 
8 4 , 3 
9 2 , 1 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
» 1 2 8 , 8 
10 3 , 2 
8 8 , 4 
. ° 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 ° , 5 
1 2 5 , 9 
9 3 , 7 
7 0 , 6 
3 6 , 3 
9 5 , 5 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 ° , 7 
1 1 0 , 5 
1 1 1 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 8 
1 1 0 , 1 
. 
« 1 1 0 , 7 
1 1 8 , 0 
1 1 8 , ° 
1 0 6 , 3 
1 ? ? , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 0 
1 1 6 , 2 
1 2 0 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 8 
1 1 9 , 5 
>= s s 
3 4 . 3 2 5 
3 0 . 6 3 0 
2 3 . 6 0 ? 
I B . 3 4 7 
2 1 . 4 7 5 
7 3 . 0 7 9 
1 9 . 6 4 6 
7 5 . 0 0 6 
. 
. « 1 7 . 4 1 2 
# 1 5 . 3 3 0 
. 
1 6 . 9 9 6 
3 3 . 0 5 3 
3 0 . 1 ° ° 
7 2 . 3 3 3 
1 7 . 6 6 9 
2 1 . 2 8 4 
7 3 . 0 7 9 
! 0 . 7 7 3 
7 4 . 1 2 0 
3 3 , 2 
3 7 . 5 
3 2 , 3 
1 8 , 3 
2 5 , 6 
2 6 , 8 
1 0 , ° 
3 8 . 5 
. 
. # ? 2 , 5 
« 2 7 , a 
. 3 5 . 3 
3 5 , 3 
3 3 , 1 
3 3 , R 
2 1 , 4 
2 5 , 0 
7 6 , 8 
7 0 , ? 
3 0 , 0 
1 3 7 , 3 
1 7 2 , 5 
0 4 , 4 
3 3 , 4 
8 5 , 9 
9 2 , ? 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 2 , 4 
# 8 8 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
1 ? 7 , 0 
1 2 5 , 2 
9 4 , 7 
3 3 , 3 
8 8 , 2 
9 5 , 7 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 ° , 2 
1 0 8 , 3 
1 0 0 , ° 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , ° 
. 
, « 1 1 5 , ° 
« 1 1 8 , 1 
. 1 2 1 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 0 
1 1 5 , 5 
1 2 3 , ° 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 0 
1 1 8 , 0 
1 
1 >= ? 1 
1 
3 4 . 2 6 1 
2 ° . 3 3 0 
2 1 . 6 5 4 
1 7 . 2 0 8 
2 1 . 3 3 5 
2 2 . 8 5 6 
1 ° . 5 2 ° 
2 3 . 0 5 6 
» 2 1 . 3 0 3 
2 0 . 3 2 0 
1 5 . 4 3 6 
1 3 . 4 5 4 
1 4 . 7 6 Q 
1 4 . 6 0 0 
3 3 . 0 7 e 
2 8 . 2 8 2 
1 9 . 0 5 7 
1 4 . 0 5 ? 
2 0 . 3 1 6 
2 1 . 8 7 5 
1 8 . 5 8 1 
7 1 . 0 6 ! 
3 3 , 3 
3 3 . 4 
2 3 , 3 
21 , 1 
2 2 , 9 
2 2 , 4 
1 Ο , Q 
3 3 , 6 
« 3 5 , 5 
3 0 , o 
2 3 , 1 
1 8 , 6 
2 4 , 8 
2 8 , 5 
3 5 , 8 
3 5 , 0 
3 1 , 5 
2 3 , 6 
2 6 , 0 
2 6 , 1 
2 7 , 2 
4 3 , 2 
1 4 3 , 0 
1 2 2 , 4 
9 0 , 4 
7 1 , R 
3 9 , 1 
9 5 , 4 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 6 3 , 6 
1 3 8 , 2 
1 0 5 , 4 
9 1 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 9 
1 3 4 , 3 
9 4 , 8 
3 1 , 0 
9 6 , 5 
1 0 3 , 9 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
« 1 0 6 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 1 
TOT 61 
3 4 . 2 6 1 
2 9 . 7 3 p 
2 1 . 6 7 ? 
1 6 . 9 3 p 
7 1 . 2 3 ? 
2 2 . 8 5 6 
i o . 4 1 6 
2 3 . a 3 5 
« 2 0 . 3 6 4 
1 o . o p o 
1 5 . 0 2 5 
1 2 . 7 6 R 
1 4 . 5 4 ? 
! 3 . 0 0 7 
3 7 . 7 3 5 
7 8 . 2 1 5 
1 0 . 6 P ? 
1 4 . 2 6 3 
7 0 . 1 O 5 
? 1 . 7 3 0 
I B . 4 4 6 
2 0 . 4 3 6 
3 3 , 7 
3 3 , 4 
? P , 4 
? ? , 6 
2 3 , 3 
? 7 , 4 
2 0 , 7 
7 0 , 0 
« 4 1 , 2 
? 2 , 4 
2 P , 6 
2 1 , 4 
? 5 , a 
3 0 , s 
3 6 , 3 
3 5 , 3 
7 ? , 6 
7 6 , 7 
26 , 6 
2 6 , 6 
7 3 , 0 
6 5 , 1 
1 6 ? , 7 
1 7 3 , 1 
9 0 , 7 
31 , 1 
S O , 7 
0 5 , 0 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
* 1 4 5 , 5 
1 6 ? , f l 
1 0 3 , 3 
0 1 , ? 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 4 
1 3 3 , 1 
° 6 , 3 
6 0 , R 
° P , 8 
1 0 6 , 6 
° 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X E 1 
Q U A L I F I C A M O » ! 1 
1 8 Η 1 | 
? 1 1 
7 I M I 
6 I 1 
1 5 1 1 
SA I 0 1 
1 s p 1 1 
τ | | 
Ι Ν I 
I P F 1 1 
? 1 1 
3 Ι τ 1 
4 I 1 
5 1 1 
Τ Ι Δ I 
1 Ρ Τ 1 I 
? I N I 
3 1 I 
4 1 1 
5 I T I 
S A I I 
SP I I 
τ 1 I 
I B Η 1 | 
? 1 r η 1 
3 1 1 
6 | n F 1 
1 5 I 1 
5 6 Ι E 1 
5 3 ! 1 
Τ Ι E V I 
I I B F I E 6 1 
? I I 
3 I I R I 
6 1 I 
5 1 r ι 1 
Τ | 1 
I I A | 
I P τ ι 1 
? 1 F Τ 1 
3 I 1 
4 Ι Ν I 1 
5 1 1 
SA Ι τ o | 
5 P I 1 
T 1 N I 
1 P H ι I 
2 I 1 
7 1 1 
4 1 1 1 
s 1 1 
S A I 1 
5 8 1 1 
τ ι 1 
1 8 F I I 
? I N I 
3 I I 
4 1 1 
s 1 1 
τ I 1 
1 8 Τ | I 
? Ι Ρ 1 
3 1 I 
4 1 1 
5 1 1 
SA I I 
5 8 1 1 
τ ι 1 
1 8 Η I I 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
s I 1 
S A I I 
s p I C I 
τ I 1 
1 8 F I I 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
S 1 F I 
τ I 1 
1 3 Τ I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
s 1 S 1 
S A I 1 
SB I 1 
τ ι ι 
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TEXTILGEWERBE I N P U S T P I F T F X T I L F 
A N G E S T F L L T E 
T A B . V I I / 4 3 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
RFPARTITIPN PAR ANriFNNFTF DANS l FNTppPRISF 
(TODS AGFS REUMI S) 
Δ . E F F F C T I F S 
1 GE SCHL cum ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I ANZAHL 
1 V 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
-Π 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Λ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
9 4 2 
9 1 0 
1 . 8 5 2 
4 9 , 1 
_ 
7 , 2 
1 7 , 9 
3 2 , 1 
2 5 , 3 
1 7 , 5 
9 , 9 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
2 , 7 
1 9 , 2 
7 1 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 8 
1 0 , 5 
2 5 , 8 
4 7 , 8 
1 1 , 2 
5 , 8 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
6, 6 
1 2 , 6 
1 3 , 9 
1 7 , 7 
1 1 , 0 
1 1 , 4 
1 0 , 5 
1 2 , 6 
-
1 6 , 5 
1 3 , 6 
1 8 , 4 
2 5 , 9 
1 3 , 9 
2 2 , 4 
-
7 , 6 
1 2 , 7 
1 5 , 3 
2 3 , 0 
1 1 , 5 
1 1 , 4 
1 1 , 5 
1 6 , 1 
DAUER PEP 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 . 3 3 0 
1 . 0 0 0 
2 . 3 3 0 
4 2 , 9 
0 , 9 
1 2 , 3 
1 6 , 9 
3 0 , 5 
2 4 , 0 
1 5 , 4 
8 , 0 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-
2 , 3 
2 5 , 4 
6 7 , 3 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 , 0 
1 0 , 6 
2 8 , 3 
4 2 , 8 
1 0 , 7 
5 , 4 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 5 , 8 
1 6 , 8 
1 8 , 7 
2 3 , 7 
1 3 , 7 
1 3 , 2 
1 4 , 2 
1 7 , 8 
-
-1 2 , 5 
2 6 , 6 
2 7 , 1 
1 4 , 9 
2 4 , 6 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 6 , 3 
2 1 , 1 
2 5 , 9 
1 3 , 9 
1 3 , 2 
1 4 , 6 
2 0 , 2 
UNTERNEHMFNSZUGEH3ERIGKFIT IN JAHPFN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 | 
1 
1 .479 
9 0 3 
2 . 387 
3 3 , 1 
1 , 3 
1 4 , 6 
2 0 , 0 
31 , 6 
1 5 , 6 
1 7 , 0 
7 ,° 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
4 , 8 
2 1 , 1 
6 5 , 1 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 0 , 0 
1 4 , 2 
2 7 , 6 
3 4 , 4 
1 3 , 0 
6 , 1 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
2 1 , C 
2 2 , 1 
2 1 , 5 
1 7 , 1 
1 6 , 7 
1 4 , 4 
1 9 , 5 
1 9 , 8 
-
1 9 , 0 
2 3 , 9 
2 0 , 1 
2 3 , 6 
1 9 , 5 
2 2 , 3 
2 2 , 4 
2 0 , 8 
2 2 , 3 
2 1 , 1 
2 1 , 3 
1 7 , 2 
1 5 , 4 
19 , 1 
2 0 , 7 
DANS L FNTRFPRISF 
1 
1 0 - 1 9 | 
I 
1 . 8 8 3 
7 9 9 
2 . 681 
2 9 , 3 
1, ? 
1 4 , 0 
1 8 , 0 
2 9 , 3 
1 3 , 7 
2 3 , 6 
1 2 , 3 
U , 4 
1 3 0 , 0 
_ 
3 , 1 
5 , 6 
2 9 , 5 
5 0 , ° 
1 0 , S 
1 0 0 , 0 
0 , ° 
1 0 , 8 
1 4 , 3 
2 ° , 4 
2 4 , 8 
1 9 , 8 
1 0 , 2 
9 , 5 
1 3 0 , 0 
2 9 , 4 
2 5 , 6 
2 5 , 3 
2 5 , 4 
1 ° , 2 
2 9 , 6 
2 8 , 4 
31 , 1 
2 5 , 2 
-
2 0 , 7 
2 4 , 5 
2 4 , 8 
1 6 , 2 
2 8 , 4 
1 9 , 6 
2 9 , 4 
2 5 , 1 
2 5 , 2 
2 5 , 2 
1 3 , 3 
2 9 , 4 
2 9 , 1 
2 9 , 8 
2 3 , 2 
> = 20 
1. 340 
6 4 9 
2 . 2 3 9 
1 9 , 6 
1 , 6 
1 7 , 4 
1 6 , 9 
2 4 , 3 
! 6 , 2 
2 3 , 7 
1 4 , 4 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 8 
1 0 , 5 
2 1 , 6 
4 0 , 3 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1, 3 
! 6 , 3 
1 5 , 6 
2 3 , 3 
7 0 , 9 
2 2 , 1 
1 2 , 8 
° , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
3 1 , 0 
2 3 , 2 
2 0 , 6 
2 2 , 2 
? o , 0 
3 2 , 6 
7 4 , 7 
24 , 6 
-
4 ? , a 
? 5 , 5 
10 , ? 
3 , 2 
2 3 , 4 
1 1 , 0 
3 4 , 1 
3 2 , 3 
2 3 , 5 
1 3 , 4 
1 2 , 5 
2 3 , 1 
30 ,° 
? s , 0 
1 ° , 8 
TOTAL 
7 . 4 7 3 
4 . 0 6 6 
1 1 . 5 4 0 
3 5 , 2 
1 , 1 
1 3 , S 
1 7 , 9 
2 9 , 1 
1 8 , 0 
2 0 , 1 
1 0 , 9 
o , 2 
1 0 0 , 0 
-
3 , 0 
4 , 5 
2 3 , 4 
6 1 , 6 
7 , 5 
100 , 0 
0 , 7 
1 0 , 0 
1 3 . 2 
2 3 , 1 
3 3 , 3 
1 5 , 6 
8 , 2 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 . P 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUALIFICATION 1 
H 
F 
T 
F/T 
I A H 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
S B 
T 
1 A 
1 3 
7 
3 
4 
5 
T 
1 A 
1 3 
? 
3 
4 
s 
5A 
S 3 
T 
1 Δ 
1 3 
7 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
τ 
1 δ 
1 3 
7 
3 
4 
5 
T 
1 β 
1 3 
7 
7 
4 
5 
SA 
5 3 
T 
F 
T 
H 
P 
T 
NOMBPFI 
P 1 
1 I 
I 1 
S 1 
R 1 
I 1 
P 1 
U 1 
τ | 
I 1 
Ρ 1 
Ν 1 
* 1 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β. GEHAELTER 
8 EL G I OUF 
Τ Δ Β . V U / 4 3 ( S U I T E ) 
P . TP6T TEWENTS 
1 GESv.nLEV.nl i 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι Ρ 
1 A 
Ι G 
I V 
I A 
1 R 
I I 
I A 
| T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
Ι ζ 
I E 
I s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 1 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
« 2 9 . 5 0 3 
2 5 . 5 8 6 
1 9 . 0 1 8 
1 4 . 6 6 4 
1 7 . 7 9 5 
1 9 . 1 5 9 
1 6 . 0 9 0 
1 9 . 5 8 4 
. 
. 
1 2 . 8 4 8 
1 1 . 0 2 1 
« 1 2 . 7 4 5 
1 1 . 8 3 0 
# 2 5 . 6 3 3 
2 5 . 1 1 0 
1 6 . 8 4 9 
1 2 . 0 4 0 
1 6 . 9 6 2 
1 8 . 2 7 5 
1 5 . 5 3 7 
1 5 . 8 8 8 
# 3 5 , 2 
3 0 , 1 
3 8 , 1 
2 8 , 2 
2 1 , 3 
1 6 , 4 
2 4 , 0 
4 0 , 2 
. 
. 
2 5 , 7 
2 0 , 7 
# 1 8 , 6 
3 2 , 8 
# 4 7 , 7 
3 2 , 6 
4 0 , 5 
2 7 , 8 
2 3 , 9 
2 1 , 4 
2 4 , 0 
4 6 , 5 
« 1 5 0 , 6 
1 3 0 , 6 
9 7 , 1 
7 4 , 9 
9 0 , 9 
9 7 , 8 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 6 
9 3 , 2 
« 1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 6 1 , 3 
1 5 8 , 0 
1 0 6 , 0 
7 5 , 8 
1 0 6 , 8 
1 1 5 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
« 8 6 , 1 
8 7 , 2 
8 8 , 0 
8 6 , 6 
8 3 , 7 
8 3 , 8 
8 2 , 9 
8 2 , 2 
. 
8 5 , 5 
8 6 , 3 
« 8 7 , 6 
8 4 , 5 
« 7 8 , 2 
8 9 , 0 
8 5 , 6 
8 4 , 4 
8 4 , 0 
8 3 , 9 
8 4 , 2 
1 77 ,7 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
3 2 . 6 8 8 
2 9 . 5 7 3 
2 0 . 2 6 4 
1 5 . 9 3 3 
2 0 . 2 4 8 
2 2 . 3 4 7 
1 8 . 0 8 4 
2 2 . 3 0 3 
_ 
, 1 4 . 1 7 2 
1 1 . 9 7 3 
1 1 . 9 7 9 
1 2 . 6 9 3 
3 2 . 6 8 8 
2 8 . 5 4 1 
1 7 . 9 8 5 
1 3 . 2 5 3 
1 8 . 9 2 2 
2 0 . 6 4 8 
1 7 . 1 8 2 
1 8 . 2 1 0 
3 3 , 9 
4 0 , 1 
2 6 , 1 
2 5 , 4 
2 1 , 1 
1 8 , 9 
1 7 , 1 
4 2 , 1 
_ 
. 
2 4 , 4 
2 0 , 5 
1 5 , 2 
2 5 , 4 
3 3 , ° 
4 1 , 7 
3 0 , 8 
2 7 , 0 
2 6 , 5 
2 7 , 3 
2 0 , 5 
4 8 , 4 
1 4 6 , 6 
1 3 2 , 6 
9 0 , 9 
7 1 , 4 
9 0 , 8 
1 0 0 , 2 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 1 , 7 
9 4 , 3 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 5 
1 5 6 , 7 
9 8 , 8 
7 2 , 8 
1 0 3 , 9 
1 1 3 , 4 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
1 0 0 , 8 
9 3 , 7 
9 4 , 1 
9 5 , 2 
9 7 , 8 
9 3 , 1 
9 3 , 6 
_ 
. 
9 4 , 3 
9 3 , 8 
8 2 , 4 
9 0 , 7 
9 9 , 7 
1 0 1 , 2 
9 1 , 4 
9 2 , 0 
9 3 , 7 
9 4 , 8 
9 3 , 1 
8 9 , 1 
UNTERNEHMFNSZUGEHDER IGKFIT IN JAHPEN 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 9 1 
! 
3 2 . 3 9 8 
2 8 . 2 3 5 
2 1 . 3 8 7 
1 7 . 1 1 0 
2 1 . 3 3 8 
2 1 . 7 3 0 
2 0 . 9 9 6 
2 3 . 6 9 0 
. 
« 2 2 . 3 0 7 
1 4 . 7 1 4 
1 3 . 2 4 5 
1 3 . 4 9 8 
1 4 . 2 5 7 
3 1 . 3 6 4 
2 7 . 4 5 3 
1 9 . 5 2 7 
1 4 . 3 5 5 
1 9 . 8 4 7 
2 0 . 2 0 9 
1 9 . 5 2 5 
2 0 . 1 4 3 
3 2 , 7 
3 3 , 5 
2 6 , 7 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
1 9 , 9 
2 0 , 0 
3 6 , 5 
. 
« 2 7 , 8 
1 0 , 4 
1 5 , 5 
1 4 , 0 
2 5 , 1 
3 4 , 0 
3 4 , 0 
3 0 , 1 
2 1 , 4 
2 5 , 2 
2 4 , P 
2 5 , 4 
4 2 , 2 
1 3 6 , 8 
1 1 9 , 2 
9 0 , 3 
7 2 , 2 
9 0 , 1 
9 1 , 7 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 5 6 , 5 
1 0 3 , 2 
9 2 , 9 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 7 
1 3 6 , 3 
9 6 , 9 
7 1 , 2 
9 8 , 5 
1 0 0 , 3 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 6 , 3 
9 8 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
9 5 , 1 
1 0 8 , 1 
9 9 , 4 
« 1 1 1 , 6 
9 7 , 9 
1 0 3 , 7 
9 2 , 8 
1 0 1 , 9 
9 5 , 7 
9 7 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 6 
9 8 , 3 
9 2 , 8 
1 0 5 , 8 
9 8 , 6 
DANS L F N T R E P R I S F 
1 0 - 19 
3 3 . 6 9 1 
2 9 . 5 5 7 
2 1 . 9 0 1 
1 7 . 7 4 7 
2 1 . 5 1 6 
2 3 . 2 5 5 
1 9 . 6 6 4 
2 4 . 2 7 2 
. 
« 1 7 . 9 0 6 
1 5 . 8 8 ? 
1 4 . 7 4 7 
1 4 . 3 4 4 
1 5 . 3 4 4 
3 2 . 2 2 5 
2 8 . 2 2 0 
2 0 . 1 6 5 
1 5 . 9 5 0 
2 0 . 4 6 1 
2 1 . 9 4 7 
1 8 . O 0 5 
2 1 . 6 7 4 
3 2 , 4 
2 9 , 6 
2 5 , 3 
1 6 , 8 
2 2 , 6 
2 3 , 9 
1 5 , 6 
3 5 , 6 
« 2 4 , 3 
2 9 , 2 
1 4 , 3 
1 3 , 0 
2 2 , 4 
3 5 , 9 
3 2 , 4 
2 9 , 6 
1 8 , ? 
2 5 , 1 
2 3 , 5 
1 7 , 8 
3 9 , 3 
1 3 8 , 8 
1 2 1 , 3 
9 0 , 2 
7 3 , 1 
B 8 , 6 
9 5 , 8 
S I , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 6 , 7 
1 0 3 , 5 
9 6 , 1 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 3 
1 3 0 , ? 
9 3 , 0 
7 3 , 6 
9 4 , 4 
1 0 1 , 2 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , ? 
1 3 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 8 
. 
« 8 9 , 6 
1 3 5 , 7 
11 5 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 9 , 6 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 1 1 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 1 
1 
1 > = 2 0 
1 
3 3 . 7 3 3 
3 1 . 3 9 8 
2 4 . 5 1 3 
1 8 . 0 4 4 
2 ? . 7 7 2 
2 4 . 4 5 7 
2 0 . 0 5 4 
2 6 . 7 7 3 
« 2 3 . 9 8 0 
« 1 8 . 9 5 5 
! 9 . 5 86 
1 5 . 9 3 ? 
« 1 7 . 2 3 8 
1 8 . 2 3 2 
3 5 . 7 5 7 
3 0 . 3 6 ? 
2 3 . 6 6 0 
1 7 . 8 4 6 
2 1 . 0 8 7 
7 4 . 0 8 5 
1 0 . 0 4 6 
2 5 . 1 2 8 
3 2 , 3 
3 1 , 3 
7 4 , 5 
1 5 , 4 
2 3 , 4 
2 0 , 8 
2 0 , 5 
3 3 , s 
« 3 4 , 4 
«1 8 , 4 
2 3 , 6 
1 5 , 2 
« 3 2 , 4 
3 0 , 2 
3 5 , 4 
3 4 , 0 
2 6 , 2 
1 3 , 4 
2 5 , 0 
2 2 , o 
2 2 , 2 
3 0 , 5 
1 4 0 , 9 
l i o , 1 
° 1 , 6 
7 0 , 6 
8 5 , 1 
0 1 , 3 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 3 1 , 5 
« 1 0 4 , 0 
1 0 7 , 4 
8 7 , 4 
« 9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 3 
1 2 0 , 8 
0 4 , 2 
7 1 , 0 
3 7 , 6 
0 5 , R 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 8 , 8 
1 1 3 , 4 
1 1 1 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 3 
1 1 2 , 3 
« 1 1 7 , 8 
» 9 4 , 8 
1 3 0 . 4 
1 2 4 , R 
« U 6 , 5 
1 3 0 , 3 
1 0 Q , 1 
1 0 7 , 6 
1 2 0 , 2 
1 2 5 , 1 
1 0 8 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 3 , 3 
1 2 3 , 0 
1 
1 TOTAL 
3 4 . 2 6 1 
2 0 . 3 3 0 
2 1 . 6 ? ? 
1 6 . 0 3 3 
7 1 . 2 3 3 
2 2 . 8 5 6 
1 9 . 4 1 6 
7 3 . 8 3 5 
« 2 0 . 3 6 4 
1 0 . 0 8 0 
1 5 . 0 7 5 
1 2 . 7 6 8 
1 4 . 5 4 2 
1 3 . 0 0 7 
3 2 . 7 7 5 
7 8 . 2 1 5 
I O . 6 3 3 
1 4 . 2 6 3 
2 0 . 1 9 5 
7 1 . 3 7 0 
1 8 . 4 4 6 
7 0 . 4 3 6 
3 3 , 3 
3 3 , 4 
? 8 , 4 
2 2 , 6 
2 3 , 3 
2 2 , 4 
2 0 , 7 
3 9 , 0 
« 4 1 , 2 
3 2 , 4 
? a , 6 
21 , 4 
2 5 , a 
3 0 . 5 
3 6 , 7 
3 5 , 3 
3 2 , 6 
? 6 , 3 
2 6 , 6 
? 6 , 6 
2 3 , 0 
4 5 , 1 
1 4 3 , 7 
1 2 3 , 1 
° 0 , 3 
3 1 , 1 
8 9 , 3 
9 5 , 9 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 4 5 , 5 
1 4 2 , 8 
1 0 7 , 3 
9 1 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 4 
1 3 8 , 1 
° 6 , 3 
6 9 , 8 
9 8 , 8 
1 0 6 . 6 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
P U A 
1 8 
? 
3 
4 
s 
S A 
5 3 
T 
1 3 
2 
3 
4 
s 
T 
I 3 
? 
7 
6 
s 
5 δ 
5 3 
T 
1 8 
? 
7 
4 
s 
5 6 
5 R 
T 
1 3 
7 
3 
4 
5 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 6 
S B 
T 
1 8 
? 
3 
6 
5 
5 δ 
S 3 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
T 
1 3 
7 
7 
4 
5 
SA 
5 8 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
S β 
5 8 
T 
1 3 
7 
3 
4 
s 
τ 
1 3 
? 
7 
4 
S 
5 6 
5 3 
T 
SFXE | 
L I F 1 C 6 T I P N 1 
H 1 1 
1 M | 
1 P 1 
1 N 1 
F 1 1 
1 τ 1 
Ι Δ 1 
τ I 1 
Ι Ν 1 
1 τ 1 
H 1 1 
1 r p | 
I P F 1 
1 F J 
1 E v i 
F 1 F 6 1 
I l R 1 
I r 1 1 
1 ! 6 1 
τ 1 1 
1 F τ 1 
I N I I 
Ι τ n i 
! N | 
H 1 1 
1 1 1 
F 1 1 
Ι Ν 1 
τ 1 1 
1 P 1 
1 I 1 
H 1 1 
1 r 1 
F 1 1 
1 F 1 
τ 1 1 
1 s 1 
1 1 
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TEXTILGEWERBE INPUSTPIF TFXUL F 
ANGESTELLTE BELGIOUF 
TAB. V I I I / 4 3 
VERTEILUNG NACH DAUER PER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE1 
Δ. PERSONAL 
RFPARTITION OAR ANCIFNNFTE OANS L F N T P F P P I S F 
(EMPLOYES DE 30 Δ <·45 ANSI 
A. FFFFrTIFS 
I 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTERNFHMENSZUGEHOERTGKEIT IN JAHRFN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPPISF 
< 2 
299 
112 
411 
27 , 3 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
-1 4 , 7 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
1 2 , 0 
2 4 , 4 
1 7 , 1 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
3 , 6 
9 , 3 
11 , 6 
7 2 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 7 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
2 8 , 5 
1 8 , 5 
1 3 , 1 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
9 , 4 
1 3 , 5 
8 , 1 
9 , 4 
1 1 , 0 
1 3 , 1 
8 , 0 
1 0 , 0 
_ 
9 , 1 
1 5 , 1 
4 , 0 
1 3 , 9 
2 , 7 
9 , 9 
-
9 , 4 
1 3 , 7 
7 , 0 
1 2 , 1 
9 , 6 
1 1 , 6 
6 , 9 
1 0 , 0 
449 
161 
610 
1,3 
15,8 
17,6 
29,8 
16,9 
18,5 
11,4 
7, 1 
100,0 
6, 2 
37 ,9 
55 ,9 
100,0 
1,0 
11,6 
14,6 
32 ,0 
27, 2 
13,6 
8,4 
5,2 
100,0 
31,6 
15,1 
14,4 
15,0 
19,7 
12,5 
13,1 
11,6 
15,1 
13,7 
16,9 
15,4 
14,2 
31,6 
13,8 
14,4 
16,1 
17, 1 
10,7 
11,2 
10,0 
14,8 
10 - 1° 
761 
228 
989 
23,1 
0 , 
16 
2 0 
3 4 
1 0 
1 8 , 
β 
4 
6 
2 
5 
C 
3 
5 
3 ,5 
9 ,2 
29,1 
51 ,6 
6, 6 
100,0 
0 ,3 
1 3 , 6 
17,7 
33 ,3 
19,6 
15,6 
8,1 
7,5 
100,0 
15, 8 
2 6 , 9 
28 ,2 
2 9 , 5 
1 9 , 7 
2 0 , 9 
1 6 , 8 
2 6 , 8 
2 5 , 6 
18,2 
26 ,8 
20,6 
20,2 
13,4 
20 ,1 
15,8 
26,1 
28, ? 
27 ,1 
20,C 
19,9 
17,5 
23,2 
24,1 
1. 121 
477 
1.693 
0 ,5 
14 ,7 
16, θ 
30, 3 
13 ,6 
24 ,1 
13 ,6 
10 ,5 
100, 0 
3, 8 
5 ,τ 
31 ,7 
4 6 , 9 
12 ,0 
ΙΟΟ,Ο 
Ο, 4 
U ,4 
1 3,5 
30, 7 
23 ,6 
2 0 , 5 
1 1 , 4 
9 , 1 
100, ο 
3 1 , 6 
3 5 , 2 
3 4 , 4 
38 , Ι 
3 9 , 7 
4 0 , 6 
3 9 , 2 
4 2 , 7 
3 7 , 7 
4 0 , 9 
3 7 , 0 
46 , θ 
3 3 , 4 
5 0 , 9 
4 2 , 0 
3 1 , 6 
3 5 , 7 
3 4 , 7 
4 0 , 4 
3 8 , 9 
4 2 , 1 
3 9 , 8 
4 5 , 4 
3 8 , ° 
3 45 
153 
602 
1,7 
13, ? 
1 5,1 
24,0 
12,8 
28.7 
20, Ο 
8,7 
100,0 
8, 9 
2 ,5 
1 ° , τ 
45, 2 
73,6 
100, Ο 
O, a 
15,3 
11,2 
22 .3 
22 , ° 
27, 1 
ΐ τ , ο 
° ,2 
100,0 
21 ,1 
13 ,4 
°,5 
9 ,3 
11 ,4 
1 4 , 9 
17, a 
1 0 , 9 
11 ,6 
31, 8 
5 , 5 
°, 6 
12,2 
33,0 
13, 8 
21,1 
15,0 
° ,0 
ο, 4 
11 , ° 
17,5 
1° ,7 
14,5 
12,2 
2.976 
1.135 
4.111 
0 , 6 
15 ,3 
13 ,4 
79 ,α 
1 2 , ° 
22.3 
13.0 
9 . 3 
00 .0 
» 
3 , 9 
6 , 4 
78 ,4 
51 ,4 
1 Α 
18 
? 
3 
4 
S 
SA 
S3 
τ 
1 Α 
13 
? 
3 
6 
0 , 5 
12 , 5 
1 5 , 1 
2 ° , 5 
? 3 , 6 
1 8 , 0 
1 1 , 1 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
-
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Δ 
1 8 
? 
7 
4 
Ε 
SA 
SB 
τ 
1 6 
1 8 
? 
3 
4 
s 
5 6 
5 8 
τ 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
4 
6 
Τ 
1 Α 
1 8 
? 
7 
4 
s 
SA 
5 8 
Τ 
SFXF 
QUALIFICATION 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUF 
TAB. V U I / 4 3 (SUITF) 
8 . TRAITEMENTS 
GFSCHLECHT 
LE ISTUNG SG RUPPE 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
# 3 1 . 8 8 2 
# 2 8 . 1 7 7 
« 2 0 . 1 3 9 
« 1 7 . 3 3 8 
1 9 . 7 1 9 
2 0 . 2 1 2 
. 2 3 . 4 1 7 
. . 1 3 . 9 0 7 
. « 1 5 . 8 0 4 
# 3 1 . 7 8 5 
# 2 7 . 3 9 7 
« 1 9 . 4 1 7 
1 5 . 2 3 3 
1 9 . 3 5 5 
1 9 . 6 7 3 
. 2 1 . 6 8 3 
« 3 2 , 4 
# 3 1 , 2 
« 3 4 , 5 
« 2 5 , 7 
1 5 , 4 
1 2 , 8 
. 3 7 , 6 
. . 1 3 , 5 
. « 4 0 , 8 
# 3 1 , 1 
« 3 5 , 2 
« 3 4 , 2 
2 3 , 2 
1 7 , 9 
1 7 , 1 
. 4 1 , 1 
« 1 3 6 , 1 
« 1 2 0 , 3 
# 8 6 , 0 
« 7 4 , 0 
3 4 , 2 
8 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. . 8 8 , 0 
. « 1 0 0 , 0 
« 1 4 6 , 6 
« 1 2 6 , 4 
« 8 9 , 5 
7 0 , 3 
8 9 , 3 
9 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
# 9 1 , 4 
# 9 4 , 8 
# 9 2 , 4 
« 9 6 , 6 
9 1 , 3 
8 9 , 4 
. 9 4 , 5 
• 
. 9 3 , 3 
. # 9 7 , 5 
« 9 4 , 1 
« 9 5 , 8 
« 9 4 , 5 
9 4 , 0 
9 3 , 6 
9 0 , 9 
. 9 6 , 2 
OAU ER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
« 3 5 . 2 8 3 
« 3 3 . 4 4 3 
2 1 . 4 0 2 
1 8 . 6 1 6 
2 0 . 8 8 1 
2 2 . 8 3 8 
1 8 . 128 
2 5 . 2 3 4 
_ 
. 1 6 . 7 2 1 
1 4 . 6 3 0 
­1 5 . 8 6 0 
# 3 5 . 2 8 3 
« 3 1 . 9 7 0 
1 9 . 9 8 8 
1 6 . 5 7 0 
2 0 . 8 8 1 
2 2 . 8 3 8 
1 8 . 1 2 8 
2 2 . 8 7 4 
« 3 5 , 4 
« 3 4 , 3 
2 4 , 8 
2 1 , 4 
1 9 , 9 
1 7 , 4 
1 3 , 8 
4 1 , 0 
_ 
. 2 3 , 1 
2 0 , e 
­2 5 , 6 
» 3 5 , 4 
« 3 6 , 9 
2 6 , 9 
2 4 , 5 
1 9 , 9 
1 7 , 4 
1 3 , 8 
4 3 , 9 
« 1 3 9 , 8 
« 1 3 2 , 5 
8 4 , 8 
7 3 , e 
3 2 , 7 
9 0 , 5 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 5 , 4 
° 2 , 2 
­1 0 0 , 0 
# 1 5 4 , 2 
# 1 3 9 , 8 
8 7 , 4 
7 2 , 4 
9 1 , 3 
9 9 , 8 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 1 , 2 
# 1 1 2 , 5 
9 8 , 2 
1 0 3 , 7 
° 7 , 2 
1 0 1 , 0 
° 1 , 0 
1 0 1 , 8 
­
9 9 , 3 
9 8 , 1 
­9 7 , 8 
# 1 0 4 , 4 
« 1 1 1 , 8 
9 7 , 3 
1 0 2 , 3 
101 , 0 
1 0 5 , 5 
9 3 , ° 
1 0 1 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHDER I G K E I T I N J6HPFN 
D ANCIENNFTF 
1 
5 ­ 9 1 
1 
3 4 . 3 3 5 
2 8 . 5 0 7 
2 2 . 0 7 7 
1 8 . 0 4 7 
2 2 . 3 7 9 
2 2 . 2 3 9 
2 2 . 5 0 0 
2 5 . 1 8 7 
. 
. 1 6 . 1 8 2 
1 4 . 8 7 1 
. 1 6 . 3 4 0 
3 3 . 7 4 4 
2 8 . 0 7 5 
2 0 . 9 3 0 
1 6 . 1 5 1 
2 1 . 7 1 1 
2 0 . 5 7 8 
2 2 . 5 0 0 
2 3 . 2 2 4 
3 2 , 2 
3 3 , 1 
2 5 , 0 
1 4 , 2 
2 0 , 5 
2 1 , 1 
2 0 , 0 
3 5 , 7 
. 
. 1 2 , 9 
1 3 , 6 
• 2 2 , 4 
3 3 , 0 
3 3 , 3 
2 6 , 4 
1 7 , 2 
2 2 , 4 
2 4 , 1 
2 0 , 0 
3 8 , 4 
1 3 6 , 5 
1 1 4 , 8 
8 7 , 7 
7 1 , 7 
3 8 , 9 
8 8 , 3 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
. 9 9 , 0 
9 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 4 5 , 3 
1 2 0 , 9 
9 0 , 1 
6 ° , 5 
9 3 , 5 
9 0 , 3 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
9 7 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 2 
9 8 , 4 
1 1 2 , 9 
1 0 1 , 6 
■ 
9 6 , 1 
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 8 
9 9 , 9 
9 8 , 1 
1 0 1 , 9 
9 9 , 7 
1 0 5 , 0 
9 6 , 5 
1 1 6 , 6 
1 0 3 , 0 
DANS L F N T P E P R I S F 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 3 . 3 3 9 
2 9 . 1 1 4 
2 1 . 7 7 5 
1 3 . 4 8 8 
2 1 . 2 1 1 
2 2 . 7 8 3 
1 9 . 1 7 9 
2 4 . 0 8 3 
. 
• 1 6 . 6 8 6 
1 5 . 0 8 0 
1 4 . 7 1 5 
1 5 . 6 3 4 
3 2 . 0 4 5 
2 7 . 8 1 1 
2 0 . 3 1 2 
1 6 . 0 9 2 
2 0 . 1 2 8 
2 1 . 5 2 9 
1 8 . 3 9 8 
2 1 . 6 9 9 
3 1 , 4 
3 1 , 3 
2 1 , 1 
1 7 , 7 
1 9 , 4 
1 9 , 1 
1 3 , 8 
3 4 , 9 
. 
. 3 1 , 4 
1 4 , 4 
1 1 , 3 
2 3 , 3 
3 6 , 0 
3 3 , 9 
2 6 , ? 
1 7 , 8 
2 2 , 5 
2 3 , 5 
1 6 , 1 
3 8 , 2 
1 4 0 , 7 
1 2 0 , 0 
9 0 , 4 
7 2 , 6 
8 3 , 1 
9 4 , 6 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 4 
9 6 , 1 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 7 
1 2 8 , 2 
9 3 , 6 
3 4 , 2 
9 2 , 8 
o o , 2 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
0 7 , 9 
9 9 , 9 
0 7 , 4 
9 8 , 7 
1 0 0 , 8 
9 6 , 3 
9 7 , 2 
• 
9 9 , 1 
1 0 1 , 1 
9 3 , ? 
9 6 , 8 
9 4 , ° 
9 7 , 2 
9 8 , 9 
9 9 , 4 
9 7 , 4 
9 9 , 4 
9 5 , 3 
9 6 , 3 
> = 20 
» 4 0 . I l l 
» 3 0 . ° 3 3 
2 3 . 159 
1 8 . 3 4 6 
2 2 . 7 1 1 
2 4 . 1 6 0 
1 9 . 4 0 0 
2 6 . 7 7 7 
. 
. . 1 5. 6 8 5 
« 1 7 . 9 0 3 
1 8 . 1 5 7 
' « 3 7 . 8 9 7 
» 2 9 . 6 9 6 
2 2 . 2 0 4 
1 6 . 9 4 4 
2 1 . 4 0 5 
2 3 . 0 ° 1 
1 8 . 1 2 0 
2 4 . 1 5 6 
« 3 0 , 5 
« 3 5 , 2 
2 0 , 7 
1 2 , 1 
1 5 , 3 
1 1 , 3 
1 6 , 6 
3 8 , 7 
, 
. . ° , 7 
« 3 7 , 1 
3 2 , 8 
» 3 2 , 2 
• 3 3 , 4 
2 4 , 8 
1 4 , 1 
2 3 , 3 
2 1 , 8 
1 3 , 6 
4 1 , 7 
« 1 4 ° , S 
« 1 1 5 , 5 
8 6 , 5 
3 0 , 0 
8 4 , 8 
9 0 , 2 
7 2 , S 
1 0 0 , 0 
. 
. . 8 6 , 4 
« 9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
# 1 5 6 , 9 
» 1 2 2 , ° 
9 1 , 9 
7 0 , 1 
BS, 6 
° 5 , 6 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
» U S , 0 
» 1 0 4 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 9 
9 3 , 4 
1 0 8 , 1 
• 
. 1 0 5 , 2 
« 1 1 3 , 4 
1 1 2 , 0 
« 1 1 2 , 2 
« 1 0 3 , θ 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 6 
9 3 , ° 
1 0 7 , 2 
I 
1 TOT&L 
1 
3 4 . 8 7 3 
2 9 . 7 3 S 
2 1 . 8 0 5 
1 3 . 9 4 8 
2 1 . 4 3 0 
2 2 . 6 0 5 
1 ° . 9 ? 5 
7 4 . 7 8 1 
« ? 2 . 1 7 5 
»1 9 . 8 8 0 
1 6 . 8 3 6 
1 4 . 9 1 2 
l S . T o i 
1 6 . 2 1 0 
3 3 . 7 8 ? 
7 8 . 6 0 6 
2 0 . 5 4 6 
1 6 . 1 0 7 
2 0 . 6 7 ? 
7 1 . 6 5 ? 
1 0 . ? O 6 
2 2 . 5 4 ? 
3 2 , 8 
3 3 , 3 
2 4 , 2 
1 3 , 5 
1 9 , 3 
1 8 , 1 
1 8 , 7 
3 7 , 1 
» 3 3 , 1 
« 3 6 , 5 
2 3 , 5 
1 5 , 1 
7 8 , ? 
? 7 , 6 
3 4 , 7 
3 5 , 4 
2 7 , 2 
1 ° , 4 
2 2 , 5 
2 2 , 6 
7 0 , 1 
4 0 , 2 
1 4 0 , 3 
1 2 0 , 0 
8 8 , 0 
3 2 , 4 
3 6 . 7 
o i . ? 
8 0 . 4 
1 0 0 , 0 
« 1 3 6 , 8 
« 1 7 2 , 6 
1 0 3 , 0 
O 2 , 0 
0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 0 
1 2 6 , o 
O l , ! 
71 , 8 
° 1 , 7 
0 6 , 0 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
1 8 
? 
a 
4 
s 
5 » 
5 8 
τ 
1 8 
I ? 
7 
6 
5 
τ 
1 8 
7 
7 
4 
1 s 
5 6 
S R 
τ 
I ! 8 
? 
3 
6 
s 
5 » 
5 3 
τ 
1 8 
? 
7 
4 
5 
τ 
1 8 
7 
7 
4 
5 
S A 
S S 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
s e 
S 3 
T 
1 B 
? 
7 
4 
S 
T 
1 3 
? 
7 
4 
E 
SA 
S R 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
S 
S A 
S B 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 8 
7 
? 
4 
5 
5 6 
S B 
T 
SFXF 1 
L I F T C A T t P N 1 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 M 1 
1 o 1 
Ι τ | 
A 1 
1 N | 
Ι τ 1 
Ι Γ n | 
1 o E | 
1 F | 
F V 1 
F A | 
I I ρ 1 
r ι ι 
1 6 1 
1 E T I 
Ν I I 
τ o l 
Ν I 
Τ I 
Ν I 
η I 
τ ι 
Γ I 
F I 
S I 
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UOLLE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE 
BELGIOUE 
TAB. I / 431 
INDUSTRIE LAINIERE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLEI :i i : 
| L E I S T UNÍ 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν I 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
I υ 
j Ν 
ι D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
1 R 
I D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
■ s ­
1 . 2 
ANZAHL) 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
I 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 T | 
« I 
F 
T 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1 T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
10­19 | 
1 
3 6 
4 4 
8 0 
5 5 , 0 
4 4 , 4 
4 4 , 4 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
4 5 , 5 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
4 5 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
. . ­
. 
. . » 7 1 , 8 7 
. . . 7 6 , 7 4 
. . . 
. . . « 1 8 , 2 
. . . 2 0 , 7 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 6 , 0 
I 1 0 2 , 8 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
4 1 2 
3 5 2 
7 6 4 
4 6 , 1 
3 6 , 9 
4 7 , 6 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
5 2 , 3 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
4 9 , 7 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
4 , 2 
2 , 8 
4 , 6 
6 , 7 
4 , 1 
3 , 2 
4 , 4 
7 , 0 
4 , 2 
3 , 0 
4 , 5 
8 6 , 4 7 
7 9 , 5 0 
» 6 9 , 6 4 
8 0 , 5 4 
6 6 , 2 6 
6 1 , 3 7 
4 9 , 3 3 
6 0 , 8 2 
7 8 , 0 0 
7 0 , 7 2 
5 9 , 8 1 
7 1 , 4 5 
1 2 , 4 
1 3 , 8 
« 2 2 , 3 
1 6 , 2 
1 1 , 3 
9 , 2 
2 1 , 2 
1 5 , 1 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
2 8 , 0 
2 1 , 1 
1 0 7 , 4 
9 8 , 7 
# 8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 9 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 9 , 0 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 6 , 7 
• 9 8 , 1 
9 9 , 7 
9 4 , 6 
8 8 , 3 
8 0 , 0 
8 9 , 7 
9 7 , 3 
9 3 , 0 
8 9 , 6 
9 5 , 7 
GROFSSF ( B E S C H A F F T I G T F N Z A H L ) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
4 4 8 
3 9 6 
6 4 4 
i . 6 , 9 
3 7 , 5 
4 7 , 3 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
5 1 , 5 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
4 9 , 3 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
4 , 6 
3 , 0 
5 , 0 
7 , 4 
4 , 6 
3 , 8 
5 , 0 
7 , 7 
4 , 6 
3 , 3 
5 , 0 
8 6 , 3 3 
8 0 , 3 6 
# 6 7 , 9 4 
8 0 , 7 1 
6 6 , 5 9 
6 2 , 7 9 
5 2 , 3 7 
6 2 , 0 5 
7 8 , 1 1 
7 1 , 7 4 
5 9 , 9 3 
7 1 , 9 5 
1 2 , 0 
1 4 , 1 
« 2 4 , 3 
1 6 , 6 
1 0 , 6 
1 4 , 3 
2 2 , 4 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
1 8 , 8 
2 7 , 1 
2 1 , 1 
1 0 7 , 0 
9 9 , 6 
» 8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 2 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 9 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 7 , 7 
• 9 5 , 7 
9 9 , 9 
9 5 , 0 
9 0 , 3 
8 4 , 9 
9 1 , 6 
9 7 , 3 
9 4 , 4 
8 9 , 6 
9 6 , 4 
1 
5 0 ­ 9 9 
1 
78C 
8 4 6 
1 . 6 2 7 
5 2 , 1 
4 7 , 2 
3 4 , 2 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
5 2 , 4 
3 7 , 8 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
4 9 , 5 
3 6 , 1 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
5 , 8 
6 , 3 
8 , 6 
2 7 , 4 
7 , 2 
4 , 4 
1 0 , 6 
2 1 , 8 
6 , 5 
5 , 4 
9 , 6 
8 4 , 2 5 
8 3 , 8 9 
6 6 , 9 5 
8 0 , 9 2 
6 6 , 0 4 
6 4 , 7 5 
5 9 , 12 
6 4 , 8 7 
7 4 , 3 C 
7 3 , 4 4 
6 4 , 12 
7 2 , 5 6 
1 3 , 7 
1 7 , 6 
2 9 , 7 
1 9 , 8 
6 , 3 
9 , 5 
5 , 5 
9 , 1 
1 7 , 0 
1 9 , 3 
2 5 , 5 
1 9 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 7 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 9 , 8 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 2 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
1 0 2 , 0 
9 4 , 4 
1 0 0 , 2 
9 4 , 2 
9 3 , 1 
9 5 , 8 
9 5 , 7 
9 2 , 6 
9 6 , 6 
9 6 , 0 
9 7 , 2 
1 
1 0 0 ­ 1 9 5 1 
1 
2 . 7 7 2 
1 . 5 8 8 
4 . 3 6 0 
3 6 , 4 
1 7 , 7 
6 2 , 6 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
5 8 , 9 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
6 1 , 3 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
3 7 , 6 
2 3 , 7 
3 0 , 7 
7 , 9 
2 1 , 0 
2 7 , 5 
1 9 , 9 
1 6 , 7 
2 9 , 5 
2 5 , 4 
2 5 , 7 
9 1 , 3 1 
7 9 , 6 3 
6 4 , 3 7 
7 8 , 7 1 
7 5 , 69 
6 7 , 0 6 
6 0 , 9 4 
6 5 , 7 5 
8 8 , 12 
7 5 , 2 2 
6 2 , 6 8 
7 3 , 9 9 
1 3 , 2 
1 6 , 0 
2 5 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 9 
1 2 , 6 
1 5 , 5 
1 5 , 9 
1 6 , 3 
1 7 , 2 
2 1 , 3 
2 0 , 8 
1 1 6 , 0 
1 0 1 , 2 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
1 0 2 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 0 1 , 7 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 6 , 8 
9 0 , 7 
9 7 , 5 
1 0 8 , 3 
9 6 , 5 
9 8 , 8 
9 7 , 0 
1 0 9 , 8 
9 9 , 0 
9 3 , 9 
9 9 , 1 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
2 . 9 5 7 
3 . 4 5 1 
6 . 4 0 8 
5 3 , 8 
2 7 , 7 
3 8 , 6 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
5 1 , 4 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
4 5 , 5 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
2 4 , 7 
4 3 , 4 
3 2 , 8 
5 3 , 1 
3 9 , 9 
4 2 , 8 
4 3 , 3 
4 5 , 1 
3 2 , 2 
4 3 , 2 
3 7 , 7 
8 7 , 3 9 
8 2 , 9 8 
7 2 , 4 4 
8 0 , 6 6 
7 C 2 2 
7 1 , 3 1 
61 , 0 7 
6 6 , 6 2 
7 6 , 59 
7 5 , 8 8 
6 7 , 3 2 
7 4 , 1 7 
1 3 , 2 
1 4 , 3 
1 5 , 1 
1 6 , 0 
8 , 7 
8 , 6 
1 3 , 2 
1 1 , 5 
1 6 , 0 
1 3 , 8 
1 6 , 6 
1 6 , 3 
1 0 8 , 3 
1 0 2 , 9 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 9 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 3 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 6 
9 9 , 0 
1 0 1 , 3 
9 7 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , e 
9 9 , 3 
I 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 >= 
1 
1 . 3 3 8 
1 . 2 3 6 
2 . 5 7 4 
4 8 , 0 
1 2 , 9 
4 9 , 3 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
6 2 , 3 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
5 5 , 5 
3 5 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
1 4 , 3 
2 2 , 0 
1 4 , 6 
4 , 2 
1 7 , 3 
2 0 , ° 
1 5 , 5 
6 , 5 
1 5 , 6 
2 1 , 5 
1 5 , 1 
5 4 , 9 9 
8 6 , 7 2 
7 6 , 7 8 
6 4 , 0 3 
8 5 , 6 7 
7 1 , 6 6 
6 6 , 1 1 
7 0 , 8 6 
9 3 , 4 8 
7 8 , 6 0 
7 2 , 0 8 
7 7 , 7 1 
1 5 , 2 
1 2 , 9 
1 8 , 2 
1 6 , 9 
1 3 , 9 
1 0 , 5 
1 1 , 5 
1 3 , 4 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
1 7 , 4 
1 7 , 8 
1 1 3 , 0 
1 0 3 , 2 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 5 
1 0 1 , 1 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 3 
1 0 1 , 1 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 2 
1 0 4 , 0 
1 2 8 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 6 
1 1 6 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 8 , 0 
1 0 4 , 1 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
9 . 0 1 5 
7 . 9 7 4 
1 6 . 9 8 9 
4 6 . 9 
2 3 . 3 
5 1 , 3 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
5 5 , 8 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
5 3 , 4 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 1 7 
8 2 , 2 5 
7 0 , 9 6 
8 0 , 7 6 
7 0 , 0 7 
6 9 , 52 
6 1 , 7 0 
6 7 , 7 7 
8 0 , 2 8 
7 6 , 0 1 
6 6 , 7 6 
7 4 , 6 6 
1 3 , 8 
1 5 , 0 
2 0 , 3 
1 7 , 7 
1 3 , 0 
1 1 , 0 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
1 7 , 6 
1 5 , 9 
1 9 , 6 
1 8 , 3 
1 0 9 , 2 
1 0 1 , 8 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 6 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 1 , 8 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
1 
F / T 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
NOMBR Ε 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
» 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε Ι 
ρ | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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WOLLE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIOUE 
TAB. I I / 431 
INDUSTRIE LAINIERE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
G E S C H L E C H T : 
L E I S ! rUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
, T 
Ί 
= r 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
6 9 2 
7 6 5 
1 . 4 6 1 
5 2 , 6 
4 , 6 
2 8 , 0 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
3 5 , 8 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
3 2 , 1 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 , 2 
2 0 , 3 
7 , 7 
3 , 5 
6 , 2 
2 3 , 0 
9 , 6 
2 , 4 
5 , 2 
2 1 , 5 
8 , 6 
6 3 , 14 
5 1 , 8 8 
5 5 , 5 5 
5 8 , 1 5 
6 4 , 0 0 
5 2 , 9 2 
5 7 , 2 7 
5 9 , 9 7 
6 3 , 6 4 
5 2 , 3 9 
5 6 , 4 6 
2 0 , 6 
1 8 , 5 
2 1 , 1 
1 2 , 9 
1 5 , 3 
1 9 , 0 
1 9 , 3 
1 1 , 8 
1 7 , 0 
1 9 , 1 
2 0 , 2 
1 1 3 , 7 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 1 1 , 8 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 1 2 , 7 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
7 6 , 8 
7 3 , 1 
6 8 , 8 
8 3 , 0 
9 2 , 1 
8 5 , 8 
8 4 , 5 
7 4 , 7 
8 3 , 7 
7 8 , 5 
7 5 , 6 
1 
1 8 - 2 0 | 
1 
66 5 
9 3 0 
1 . 5 9 5 
5 8 , 3 
1 0 , 2 
5 2 , 1 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
5 7 , 3 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
5 5 , 2 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
7 , 5 
1 0 , 9 
7 , 4 
1 1 , 1 
1 2 , 0 
1 1 , 4 
1 1 , 7 
6 , 7 
9 , 7 
U , 1 
9 , 4 
7 9 , 5 2 
7 8 , 6 7 
6 e , 76 
7 5 , 0 3 
6 6 , 7 9 
6 8 , 42 
6 3 , 6 1 
6 6 , 9 8 
7 0 , 2 8 
7 2 , 4 6 
6 6 , 3 7 
7 0 , 3 4 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
1 4 , 9 
1 6 , 9 
8 , 6 
1 4 , 3 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
1 4 , 1 
1 6 , 6 
1 4 , 7 
1 6 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 9 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 2 , 1 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 3 , 0 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
9 5 , 6 
9 6 , 9 
9 2 , 9 
9 5 , 3 
9 8 , 4 
1 0 3 , 1 
9 8 , 8 
8 7 , 5 
9 5 , 3 
9 9 , 4 
9 4 , 2 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
1 . 3 5 7 
1 . 6 9 9 
3 . 0 57 
5 5 , 6 
7 , 4 
3 9 , 8 
5 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
4 7 , 6 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
4 4 , 1 
4 4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
U , 7 
3 1 , 2 
1 5 , 1 
1 4 , 6 
16 , 2 
3 4 , 4 
2 1 , 3 
9 , 0 
1 4 , 9 
3 2 , 6 
1 8 , 0 
7 4 , 2 6 
7 3 , 1 0 
5 7 , 7 8 
6 5 , 1 0 
6 4 , 7 4 
6 6 , 9 1 
5 6 , 4 7 
6 2 , 59 
6 7 , 5 6 
6 9 , 3 9 
5 7 , 1 5 
6 3 , 7 0 
1 7 , 5 
2 0 , 2 
2 2 , 3 
2 4 , 0 
1 1 , 2 
1 5 , 0 
1 9 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 3 
1 7 , 8 
2 0 , 9 
2 1 , 0 
1 1 4 , 1 
1 1 2 , 3 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 9 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 8 , 9 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
8 4 , 2 
8 8 , 9 
8 1 , 4 
8 0 , 6 
9 2 , 4 
9 6 , 2 
9 1 , 5 
9 2 , 4 
8 4 , 2 
9 1 , 3 
8 5 , 6 
8 5 , 3 
( Z A H L DEP 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
1 . 7 3 7 
2 . 0 1 4 
3 . 7 5 1 
5 3 , 7 
2 4 , 9 
5 6 , 1 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
6 1 , 1 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 . 3 
5 8 , 8 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
2 1 , 1 
1 4 , 4 
1 9 , 3 
2 4 , 9 
2 7 , 7 
1 9 , 5 
2 5 , 3 
2 2 , 5 
2 4 , 3 
1 6 , 5 
2 2 , 1 
8 9 , 3 9 
8 4 , 12 
7 7 , 5 8 
8 4 , 1 9 
6 9 , 8 8 
7 0 , 11 
6 3 , i e 
6 8 , 7 6 
7 9 , 9 8 
7 6 , "JO 
6 9 , 8 8 
7 5 , 9 1 
1 3 , 3 
1 4 , 4 
1 6 , 4 
1 5 , 0 
1 3 , 5 
9 , 7 
1 0 , 8 
1 1 , 5 
1 8 , 2 
1 5 , 4 
1 7 , 2 
1 7 , 0 
1 0 6 , 2 
9 9 , 9 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 0 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 5 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 9 , 3 
1 0 4 , 2 
9 9 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 5 
9 9 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 7 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
2 . 5 9 3 
2 . 6 4 2 
5 . 2 3 6 
5 0 , 5 
2 5 , 7 
5 8 , 0 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
5 6 , 4 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
5 7 , 2 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 8 
3 2 , 6 
1 8 , 3 
2 8 , 8 
3 8 , 3 
3 3 , 5 
2 7 , 9 
3 3 , 1 
3 4 , 6 
3 3 , 0 
2 2 , 7 
3 0 , 8 
91 , 1 8 
8 6 , 1 3 
7 8 , 6 7 
8 6 , 2 2 
71 , 6 0 
7 0 , 8 4 
6 4 , 7 6 
6 9 , 8 0 
6 1 , 7 4 
7 8 , 5 3 
7 0 , 9 1 
7 7 , 9 3 
1 3 , 5 
1 2 , 7 
1 5 , 0 
1 4 , 1 
1 1 , 9 
9 , 8 
8 , 4 
1 0 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 2 
1 5 , 8 
1 6 , 7 
1 0 5 , 8 
9 9 , 9 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 5 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 8 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 7 
1 1 0 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 4 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 . 8 4 6 
1 . 3 4 4 
3 . 1 9 0 
4 2 , 1 
2 5 , 6 
4 9 , 9 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
5 6 , 6 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 í i 5 
5 2 , 7 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
1 9 , ° 
1 6 , 4 
2 0 , 5 
i e , 5 
1 7 , 1 
1 4 , 9 
1 6 , 9 
2 2 , 6 
1 8 , 5 
1 5 , 7 
1 8 , 8 
8 6 , 9 4 
8 0 , 4 9 
7 5 , 9 1 
81 , 4 6 
7 2 , 0 1 
6 8 , 8 8 
6 5 , 6 5 
6 8 , 9 0 
8 1 , 6 5 
7 5 , 2 4 
7 1 , 5 1 
7 6 , 1 7 
1 3 , 3 
1 2 , 4 
1 2 , 7 
1 3 , 5 
1 3 , 6 
9 , 7 
7 , 1 
1 0 , 8 
1 6 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 0 
1 5 , 1 
1 0 6 , 7 
9 8 , 8 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 8 , 8 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 8 
9 9 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
9 9 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 0 
I 
> = 55 I 
1 
1 . 4 8 1 
2 7 4 
1 . 7 5 5 
1 5 , 6 
2 3 , 8 
4 5 , 8 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
5 7 , 7 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
4 7 , 7 
2 8 , e 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
1 4 , 7 
1 9 , 6 
1 6 , 4 
3 , 7 
3 , 6 
2 , 9 
3 , 4 
1 1 , 1 
9 , 2 
1 2 , 1 
1 0 , 3 
8 6 , 8 2 
8 0 , 6 2 
7 5 , 8 0 
8 0 , 6 4 
6 6 , 7 7 
6 9 , 0 6 
6 3 , 6 2 
6 7 , 4 5 
8 3 , ° 0 
7 8 , 4 3 
7 4 , 4 4 
7 8 , 5 7 
1 0 , 6 
1 5 , 3 
1 1 , 1 
1 4 , 0 
8 , 6 
8 , 8 
7,° 
9 , 7 
1 3 , 5 
1 5 , 6 
1 2 , 1 
1 4 , 9 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 2 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 9 , 8 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 8 , 0 
1 0 6 , 8 
9 9 , 9 
9 5 , 3 
9 9 , 3 
1 0 3 , 1 
9 9 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 2 
1 1 1 , 5 
1 0 5 , 2 
1 
> = 2 1 1 
1 
7 . 6 5 8 
6 . 2 7 5 
1 3 . 9 3 3 
4 5 , 0 
2 6 , 1 
5 3 , 3 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
5 8 , 0 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
5 5 , 4 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
8 8 , 3 
6 8 , 8 
8 4 , 9 
8 5 , 4 
8 1 , 8 
6 5 , 6 
7 8 , 7 
9 1 , 0 
8 5 , 1 
6 7 , 4 
8 2 , 0 
8 8 , 8 6 
8 3 . 4 6 
7 6 , 9 7 
8 3 , 5 4 
7 0 , 9 8 
7 0 , 1 1 
6 4 , 4 3 
6 9 , 1 7 
8 1 , 5 4 
7 7 , 1 6 
7 1 , 4 2 
7 7 , 0 6 
1 3 , 1 
1 3 , 7 
1 3 , 9 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
9 , 3 
9 , 0 
1 1 , 0 
1 7 , 0 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
1 6 , 3 
1 0 6 , 4 
9 9 , 9 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 4 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 1 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 8 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 2 
TOTAL 
9 . 0 1 5 
7 . 9 7 4 
1 6 . 9 3 9 
4 6 . 9 
2 3 , 3 
5 1 , 3 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
5 5 , 8 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
5 3 , 4 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 , 17 
8 2 , 2 5 
7 0 , 9 6 
8 0 . 7 6 
7 0 . 0 7 
6 9 . 5 2 
6 1 . 7 0 
6 7 , 7 7 
8 0 , 2 8 
7 6 , 0 1 
6 6 , 7 6 
7 4 , 6 6 
1 3 , 8 
1 5 , 0 
2 0 , 3 
1 7 , 7 
1 3 , 0 
1 1 , 0 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
1 7 , 6 
1 5 , 9 
1 9 , 6 
1 8 , 3 
1 0 9 , 2 
1 0 1 , 8 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 6 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 1 , 8 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η . F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
f 
Τ 
τι 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Ι Τ 
[ 1 
I 2 
3 
Ι Τ 
I 1 
2 
1 3 
Ι Τ 
1 
I 2 
3 
| Τ 
1 
2 
3 
ι τ 
I 1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η ' 
F Ι 
τ ι 
τ 
. 2 
INOMBRE 
Ι D 
I 
S 
τ 
R 
I 1 
Ι Β 
U 
Τ 
Ι Ι 
Ι ο 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
D 
F 
V 
δ 
R 
I 
δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 . Τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F | 
Ι F | 
Ι Ε Ι 
Ι c ι 
Ι τ Ι 
Ι Ι ι 
Ι F Ι 
s ι 
G Ι 
δ Ι 
' ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
δ Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S ι 
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INDUSTRIE LAINIERE 
BELGIQUE 
T A B . I I I / 4 3 1 
VERTEILUNG NACH OAUEP DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PAR ANCIENNETF DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
I GRUPPE 
Ι Ρ I 
I E 
1 R 1 
1 S 
1 C 1 
Ι Ν ι 
1 A 
1 L 1 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
D 1 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
i R 
I D 
I I 
I E 
I Ν 
I s 
Ι τ 
ι,: 
ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
, 3 
: , T 
T 1 
M 
F 
τ 1 
F / T 
M 1 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
1 F 
I T 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 . 4 1 8 
1 . 8 3 2 
4 . 2 5 0 
4 3 , 1 
1 7 , 7 
4 1 , 7 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
3 7 , 0 
4 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
3 9 , 7 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
2 1 , 8 
4 2 , 8 
2 6 , 8 
1 9 , 0 
1 5 , 3 
4 4 , 4 
2 3 , 0 
1 9 , 8 
1 8 , 6 
4 3 , 5 
2 5 , 0 
8 4 , 8 7 
82 , 9 1 
6 4 , 4 4 
7 5 , 7 8 
6 5 , 6 9 
6 6 , 4 4 
5 8 , 0 8 
6 2 , 4 6 
7 6 , 8 4 
7 6 , 2 8 
6 1 , 4 9 
7 0 , 0 3 
1 5 , 3 
1 8 , 3 
2 5 , 5 
2 3 , 7 
U , 1 
1 1 , 5 
1 7 , 5 
1 5 , 6 
1 8 , 8 
1 9 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , 4 
1 1 2 , 0 
1 0 9 , 4 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 4 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 8 , 9 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 8 
9 0 , 8 
9 3 , 8 
9 3 , 7 
9 5 , 6 
1 9 4 , 1 
9 2 , 2 
1 9 5 , 7 
1 0 0 , 4 
1 9 2 , 1 
9 3 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
1 . 9 9 3 
2 . 0 9 6 
4 . 0 8 9 
51 , 3 
2 1 , 1 
5 0 , 8 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
5 4 , 0 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
5 2 , 4 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
2 1 , 9 
2 4 , 4 
2 2 , 1 
3 0 , 4 
2 5 , 5 
2 4 , 7 
2 6 , 3 
2 4 , 5 
2 3 , 6 
2 4 , 6 
2 4 , 1 
8 7 , 3 7 
8 1 , 5 7 
7 4 , 1 4 
B O , 7 0 
6 8 , 5 9 
6 8 , 3 1 
6 3 , 0 3 
6 7 , 19 
7 7 , 2 5 
7 4 , 5 7 
6 9 , 0 6 
7 3 , 7 8 
1 6 , 0 
1 4 , 6 
1 5 , 1 
1 6 , 0 
6 , 8 
1 1 , 5 
8 , 7 
1 1 , 1 
1 8 , 2 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
1 6 , 9 
1 0 8 , 3 
1 0 1 , 1 
91 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 7 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 1 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 2 
1 0 4 , 5 
9 9 , 9 
9 7 , 9 
9 8 , 3 
1 0 2 , 2 
9 9 , 1 
9 6 , 2 
9 8 , 1 
1 0 3 , 4 
9 8 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 . 7 5 3 
1 . 6 9 8 
3 . 4 5 0 
4 9 , 2 
2 5 , 4 
5 3 , 3 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
6 1 , 2 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
5 7 , 2 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
2 0 , 2 
1 6 , 3 
1 9 , 4 
2 4 , 2 
2 3 , 4 
1 4 , 0 
2 1 , 3 
2 2 , 5 
2 1 , 7 
1 5 , 3 
2 0 , 3 
8 5 , 7 7 
8 2 , 9 9 
7 6 , 8 2 
B 3 . 4 0 
7 C 5 7 
7 0 , 7 4 
6 4 , 9 6 
6 9 , 8 8 
eo,57 
7 6 , 5 4 
7 1 , 8 3 
7 6 , 7 5 
1 2 , 3 
1 2 , 4 
1 3 , 0 
1 3 , 8 
1 4 , 1 
1 0 , 9 
1 0 , 0 
1 2 , 0 
1 7 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
1 5 , 7 
1 0 7 , 6 
9 9 , 5 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 9 , 7 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 8 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 . 6 3 7 
1 . 5 1 1 
3 . 1 4 8 
4 6 , 0 
2 6 , 8 
6 1 , 1 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
6 5 , 5 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
6 3 , 2 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
2 1 , 7 
8 , 6 
1 8 , 2 
1 7 , 8 
2 2 , 2 
1 2 , 2 
1 9 , 0 
1 9 , 6 
2 1 , 9 
1 0 , 3 
1 8 , 5 
6 9 , 9 4 
8 1 , 9 2 
7 8 , 4 1 
8 3 , 64 
7 2 , 6 5 
7 1 , 12 
6 6 , 5 2 
7 0 , 7 0 
8 3 , 0 7 
7 6 , 5 5 
7 1 , 9 9 
7 7 , 4 3 
1 2 , 6 
1 4 , 5 
1 3 , 9 
1 4 , 6 
1 1 , 5 
9 , 7 
9 , 3 
1 0 , 5 
1 6 , 0 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
1 5 , 6 
1 0 7 , 5 
9 7 , 9 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 8 , 9 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 9 , 6 
1 1 0 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 7 
>= 20 
1 . 2 1 4 
8 3 7 
2 . 0 5 2 
4 0 , 8 
3 0 , 2 
5 4 , 9 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
7 2 , 7 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
6 2 , 2 
1 3 , 1 
100 , 0 
1 7 , 4 
1 4 , 4 
7 , 9 
1 3 , 5 
8 , 6 
1 3 , 7 
4 , 6 
1 0 , 5 
1 3 , 6 
1 4 , 1 
6 , 4 
1 2 , 1 
8 8 , 8 8 
8 1 , 7 3 
3 6 , 1 3 
8 3 , 0 5 
7 7 , 0 6 
7 0 , 5 5 
6 6 , 5 9 
7 1 , 2 2 
8 5 , 6 1 
7 6 , 4 0 
7 3 , 0 0 
7 8 , 2 2 
1 1 , 5 
1 3 , 6 
1 0 , 6 
1 3 , 6 
1 6 , 7 
3 , 7 
5 , 9 
1 1 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 0 
1 1 , 3 
1 5 , 1 
1 0 7 , 0 
9 8 , 4 
9 1 , 7 
100 , 0 
1 0 8 , 2 
9 9 , 1 
9 3 , 5 
100 , 0 
1 0 9 , 4 
9 7 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 9 , 4 
1 0 7 , 3 
102 , 8 
1 1 0 , 0 
101 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 9 , 3 
1 0 4 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
9 . 0 1 5 
7 . 9 7 4 
1 6 . 9 8 9 1 
4 6 , 9 
2 3 , 3 
5 1 , 3 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
5 5 , 8 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
5 3 , 4 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 1 7 
8 2 , 2 5 
7 0 , 9 6 
8 0 , 7 6 
7 0 , 0 7 
6 9 , 5 2 
6 1 , 7 0 
6 7 , 7 7 
8 0 , 2 8 
7 6 , 0 1 
6 6 , 7 6 
7 4 , 6 6 
1 3 , 8 
1 5 , 0 
2 0 , 3 
1 7 , 7 
1 3 , 0 
1 1 , 0 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
1 7 , 6 
1 5 , 9 
1 9 , 6 
1 8 , 3 
1 0 9 , 2 
1 0 1 , 8 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 6 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 1 , 8 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 , 
NOMBRE 
P 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
N 
I 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G 1 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
508 
WOLLE 
VERTEILUNG NACH DAUFR DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHPE) 
INDUSTRIE LAINIERE 
BELGIQUE 
TAB. IV / 431 
RFPARTITION PAR ANCIFNNFTF PANS L FNTRFPRISF 
(OUVRIFRS DE 30 A <45 ANS) 
I GESCHLECHT: 
1 L E I S T UN< 
1 GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
I N 
I A 
1 L 
l s 
] T 
1 U 
I N 
1 D 
Ι E 
Ι N 
1 V 
I E 
1 R 
I D 
1 I 
I E 
I N 
1 S 
1 τ 
;s-
1 ,2 
ANZAHLl 
V 
δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
ζ 
E 
S 
M,F 
, 3 
, T 
T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
I T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
5 6 2 
4 5 4 
1 . 0 1 6 
4 4 , 7 
1 9 , 2 
5 5 , 7 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
4 3 , 2 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
5 0 , 1 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
2 0 , 8 
3 3 , 5 
2 1 , 7 
1 4 , 8 
1 3 , 2 
3 1 , 2 
1 7 , 2 
1 5 , 5 
1 7 , 0 
3 2 , 2 
19 , 4 
8 9 , 4 0 
8 5 , 5 6 
7 8 , 5 0 
8 4 , 5 2 
6 9 , 2 3 
6 6 , 5 2 
6 3 , 2 2 
6 5 , 8 6 
8 0 , 1 2 
7 8 , 2 3 
7 0 , 2 5 
7 6 , 1 9 
1 5 , 1 
1 3 , 9 
1 7 , 9 
1 5 , 8 
9 , 9 
8 , 6 
7 , 5 
9 , 2 
1 8 , 6 
1 7 , 4 
1 1 8 , 1 
1 8 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 2 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 0 
1 9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 7 
1 9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 8 , 0 
9 9 , 3 
1 9 9 , 8 
9 8 , 0 
9 6 , 7 
9 3 , 9 
1 9 7 , 6 
9 4 , 4 
1 9 8 , 0 
9 9 , 6 
1 9 9 , 1 
9 7 , 8 
DAUFR OER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
5 4 4 
5 3 9 
1 . 0 8 4 
4 9 , 8 
2 6 , 6 
5 3 , 0 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
5 0 , 1 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
5 1 , 6 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
1 9 , 2 
2 6 , 3 
2 1 , 0 
2 5 , 1 
1 8 , 2 
2 1 , 2 
2 0 , 4 
2 3 , 4 
1 8 , 7 
2 3 , 5 
2 0 , 7 
9 1 , 5 6 
8 6 , 6 2 
7 5 , 7 2 
6 5 , 7 2 
6 8 , 5 3 
3 0 , 0 7 
6 4 , 1 0 
6 8 , 3 7 
7 9 , 6 2 
7 8 , 6 1 
6 9 , 8 5 
7 7 , 0 8 
1 5 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
1 4 , 3 
9 , 0 
9 , 7 
8 , 9 
9 , 9 
1 9 , 7 
1 6 , 0 
1 4 , 4 
1 7 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 0 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 5 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 0 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
9 6 , 3 
9 9 , 4 
9 5 , 7 
9 8 , 9 
9 9 , 0 
9 8 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 1 
9 8 , 5 
9 8 , 9 
JNTFRNFHMFNSZUGEHOERIGKEIT I N J6HRFN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
5 3 9 
5 3 6 
1 . 1 2 5 
5 2 , 1 
2 3 , 7 
5 7 , 0 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , ° 
5 8 , 2 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
5 7 , 6 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
2 0 , 4 
2 4 , 7 
2 0 , 8 
2 2 , 5 
2 2 , 9 
1 9 , 7 
2 2 , 2 
2 0 , 8 
21 , 6 
2 1 , 9 
2 1 , 5 
9 3 , 2 3 
3 5 , 3 1 
7 9 , 7 7 
8 6 , 1 2 
7 0 , 6 3 
7 1 , 5 5 
6 5 , 4 6 
7 0 , 2 4 
8 1 , 4 3 
7 8 , 0 3 
7 2 , 5 9 
7 7 , 8 5 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 0 , 8 
1 3 , ° 
7 , 6 
8 , 2 
8 , 7 
8 , 8 
1 8 , 0 
1 4 , 4 
1 4 , 2 
1 5 , 8 
1 0 8 , 3 
9 9 , 1 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
10 1 , 9 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 3 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 9 , 0 
1 0 1 , 4 
9 9 , 9 
9 8 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
1 0 2 , 4 
9 9 , 9 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 5 7 
7 2 3 
1 . 2 8 0 
5 6 , 5 
2 9 , 5 
6 1 , 7 
8 , P 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
6 1 , 6 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
6 1 , 7 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
2 2 , 8 
U , 6 
2 1 , 5 
2 5 , 5 
2 9 , 9 
2 1 , 9 
2 7 , 4 
2 5 , 3 
2 6 , 4 
1 7 , 3 
2 4 , 5 
9 1 , 89 
3 8 , 3 2 
8 4 , 0 7 
8 9 , 0 0 
7 3 , 7 9 
7 2 , 16 
6 6 , 8 1 
7 1 , 6 6 
8 2 , 9 3 
7 0 , i o 
7 1 , 9 3 
7 9 , 2 0 
1 2 , 1 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
1 0 , 3 
7 , 8 
1 1 , 1 
1 6 , 7 
1 5 , 4 
1 5 , 8 
1 6 , 3 
1 0 3 , 2 
9 9 , 2 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 7 
° 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , ° 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 8 
10 3 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
1 
>= 2 0 1 
1 
3 9 0 
3 4 0 
3 3 1 
4 6 , 6 
3 1 , 1 
6 4 , 3 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
6 9 , 4 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
6 6 , 9 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
1 6 , 8 
3 , 8 
1 5 , 0 
1 1 , 6 
1 5 , 9 
6 , 0 
1 2 , 9 
1 5 , 0 
1 6 , 3 
5 , 1 
1 4 , 0 
8 9 , 1 7 
8 4 , 3 2 
. 8 5 , 5 2 
7 8 , 2 7 
7 1 , 8 4 
. 7 2 , 5 9 
8 5 , 1 2 
7 3 , 2 ° 
6 9 , 2 1 
7 9 , 5 0 
1 1 , 4 
1 0 , 8 
. 1 0 , 0 
1 5 , 1 
7 ,1 
. 1 0 , ° 
1 4 , 0 
12 , 3 
9 , 6 
1 3 , 7 
1 0 4 , 3 
9 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 8 , 5 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 7 , 9 
• oo , 2 
1 0 0 , 3 
101 , 4 
• 1 0 4 , 0 
1 0 4 , 1 
9 9 , 7 
9 7 , 6 
102 , 0 
TOTAL 
2 . 5 9 3 
2 . 6 4 2 
5 . 2 3 6 
5 0 , 5 
2 5 , 7 
5 8 , 0 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
5 6 , 4 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
5 7 , 2 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 1 8 
6 6 , 13 
7 3 , 6 7 
6 6 , 2 2 
7 1 , 6 0 
7 0 , 84 
6 4 , 7 6 
6 9 , 8 0 
81 , 7 4 
7 8 , 53 
7 0 , 9 1 
3 7 , 9 3 
1 3 , 5 
1 2 , 7 
1 5 , 0 
1 4 , 1 
1 1 , 9 
9 , 8 
8 , 4 
1 0 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 2 
1 5 , 8 
1 6 , 7 
1 0 5 , 8 
9 9 , 9 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 5 
9 2 , S 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 8 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F : H , F , 
O l lAL IF I -
C A T I O N : 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
I 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
? 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
1 3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
, 2 , 
NOMBP E 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
j 
I 
0 
Ν 
* 
M 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
1 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
F 
S 
Ρ 
F 
V 
A 
R 
1 
Λ 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
F Ι 
ρ ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι 1 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
ρ ι 
Δ Ι 
Ρ Ι 
Ε Ι 
s ι 
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I N P U S T P I F L A I N I F R F 
ANGESTELLTE FMPLPYFS 
T A B . V / 4 3 1 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E R E P A R T I T I O N PAP T A I L L F PFS F T A B L I SSFMFNTS 
E F F F C T I F S 
1 G F S C H L E C H T 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
I ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
I T 
Ι E 
1 L 
Ι U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
: / T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
16 
- 16 
-
_ 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
-
-
----
-
-
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
-
2 , 4 
1 , 4 
0 , 9 
1 , 0 
-
-
-0 , 0 
-
-
--
-
--
-
2 , 4 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 5 
-
-
-0 , 7 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
7 6 
3 6 
1 1 2 
3 2 , 1 
_ 
1 5 , 8 
3 1 , 6 
5 , 3 
2 1 , 1 
2 6 , 3 
1 5 , e 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 1 
-4 4 , 4 
3 3 , 3 
U , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 3 
2 1 , 4 
1 7 , 9 
2 5 , 0 
2 1 , 4 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
7 , 3 
8 , 3 
0 , 0 
4, 0 
4 , 0 
4 , S 
3 , 4 
4 , 2 
-
1 0 0 , 0 
-1 5 , 1 
2 , 6 
9 , 8 
5 , 8 
-
9 , 5 
8 , 0 
3 , 3 
3 , 2 
4 , 4 
4 , 3 
4 , 5 
4 , 6 
GROESSE (BESCHAFFTIGTENZAHL) 
TAILLE 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 
1 
9 2 
7 6 
1 2 3 
2 8 , 1 
_ 
1 7 , 4 
3 0 , 4 
8 , 7 
2 1 , 7 
2 1 , 7 
1 3 , 0 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 1 
-4 4 , 4 
3 3 , 3 
U , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 6 
2 1 , 9 
1 8 , 8 
2 5 , 0 
1 8 , 8 
9 , 4 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
9 , 8 
9 , 7 
1 , 9 
5 , 0 
4 , 0 
4 , 5 
3 , 4 
5 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 5 , 1 
2 , 6 
9 , 8 
5, 8 
-
1 1 , 9 
9 , 3 
4 , 5 
3 , 7 
4 , 4 
4, 3 
4 , 5 
5, 2 
INOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
1 1 6 
5 2 
1 6 8 
3 1 , 0 
3 , 4 
1 0 , 3 
1 7 , 2 
1 7 , 2 
2 7 , 6 
2 4 , 1 
2 0 , 7 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
-2 3 , 1 
6 9 , 2 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
7 , 1 
1 1 , 9 
1 9 , 0 
4 0 , 5 
1 9 , 0 
1 6 , 7 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
7 , 3 
6, 9 
4 , 6 
6 , 0 
5 , 6 
8 , 9 
1 , 7 
6 , 7 
_ 
-
-1 1 , 3 
7 , 8 
9 , 8 
8 , 3 
1 0 , 8 
7 , 1 
6 , 7 
5 , 9 
7 , 9 
5 , 9 
1 0 , 0 
1 , 5 
6 , 9 
SALAPIES) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
3 4 7 
1 2 2 
469 
2 6 , 0 
2 , 3 
1 1 , 5 
2 3 , 1 
1 9 , 3 
9 , 8 
3 4 , 0 
21 , 9 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 3 
1 3 , 1 
33 ,6 
-1 0 0 , 0 
1 , 7 
8 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 7 
2 9 , 0 
2 5 , 2 
1 6 , 2 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
2 4 , 4 
2 7 , 6 
1 5 , 5 
8 , 5 
2 3 , 4 
2 3 , 3 
1 7 , 9 
1 9 , 0 
-
-4 0 , 0 
1 5 , 1 
2 2 , 0 
-1 9 , 6 
2 1 , 6 
2 3 , 8 
2 8 , 0 
1 5 , 4 
1 5 , 7 
2 1 , 7 
2 7 , 2 
1 5 , 8 
1 9 , 1 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
6 7 9 
1 9 5 
3 7 4 
2 2 , 3 
1, 5 
0 , 3 
1 4 , 1 
?6 , 7 
2 2 , 1 
2 6 , 4 
1 4 , 7 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 5 
1 7 , 9 
6 ° , 7 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1, 1 
3 , 2 
1 1 , 3 
2 4 , 7 
3 2 , 7 
2 2 , 9 
1 1 , 8 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
3 3 , 4 
3 3 , 1 
4 1 , 9 
3 3 , 4 
3 5 , 5 
3 7 , 2 
3 3 , 6 
3 7 , 1 
_ 
-3 0 , 0 
3 3 , 0 
29 , 4 
5 1 , 2 
3 1 , 3 
2 7 , 0 
3 7 , 5 
3 3 , 0 
4 0 , 1 
3 3 , 1 
3 6 , 7 
3 6 , 9 
3 6 , 5 
3 5 , 6 
1 
5 0 0 - ° ° ° 1 > = 
! 
66 2 
1 8 6 
6 4 8 
7 3 , 3 
1 , ° 
7 , 1 
U ,7 
7 0 , 3 
3 1 , a 
7 6 , 6 
° , 3 
1 6 , ° 
1 0 0 , 0 
-
-1 ,6 
1 2 , ° 
» 2 , 3 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 , 1 
8 , 8 
1 8 , 5 
4 6 , 3 
1 α , 0 
6 , ° 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
2 0 , 1 
1 3 , 6 
7 2 , 2 
3 6 , 7 
2 4 , 4 
1 6 , 7 
3 3 , 2 
2 5 , 3 
_ 
-3 0 , 0 
2 2 , 6 
3 3 , 0 
1 4 , 6 
2 9 , 8 
2 4 , 3 
1 9 , 6 
1 9 , 0 
7 2 , 7 
3 4 , 7 
2 3 , 7 
1 6 , 1 
3 1 , 6 
2 6 , 4 
1 
1000 1 TOTAL 
1 
1 . 6 2 8 
6 7 4 
7 . 4 5 2 
? 5 , 4 
2 , 0 
9 , 0 
1-5,9 
7 3 , 6 
2 1 , 9 
7 7 , 6 
1 4 , 7 
1 2 , o 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
1 , 6 
1 7 , 0 
3 4 , 2 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
6 , 0 
1 2 , 2 
2 1 , 9 
3 5 , 2 
2 2 , 7 
1 1 , 4 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E EV Ε I 
QUALIFICATION | 
H 
F 
T 
F /T 
1 δ 
I B 
2 
3 
4 
S 
se 
S B 
T 
1 β 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 β 
I B 
? 
3 
4 
5 
5 6 
S B 
Τ 
1 δ 
I B 
? 
3 
4 
5 
se 
SB 
T 
1 6 
1 8 
? 
3 
4 
S 
T 
1 6 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 8 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRFI 
0 1 
1 1 
I 1 
s 1 
τ 1 
R 1 
Β 1 
U 1 
T | 
T 1 
n 1 
N 1 
χ ι 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
PELGIOUE 
T A B . V / 4 3 1 ( S U I T F 1 
8 . T P A Î T F M F N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B F T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES F T A B L I S S F M F N T S 
I I I I I I I I 
I 2 0 ­ 4 9 I ( 1 0 ­ 4 9 ) | 5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 0 | 2 0 0 ­ 4 O O | Ε , Ο Ο ­ O O Q | > = 1 0 0 0 I T O T A L 
I I I I I I I I 
0 U A L I F I C A T 1 P N 
M IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
» 2 6 . 2 1 3 
« 2 2 . 8 4 5 
21 . 0 4 5 
2 2 . 0 0 4 
1 9 . 3 1 0 
2 3 . 5 7 0 
4 1 . 0 2 8 
2 9 . 0 8 1 
2 2 . 0 4 2 
1 5 . 4 3 5 
1 0 . 8 8 4 
2 1 . 2 0 6 
1 8 . 261 
2 2 . 8 0 1 
« 4 6 . 1 5 1 
« 3 5 . 2 2 1 
2 5 . 1 6 6 
1 7 . 2 2 4 
2 0 . 0 9 2 
2 1 . 0 6 5 
1 9 . 5 2 4 
2 3 . 8 5 4 
« 4 3 , 3 
. • 
1 5 
. 
. . 1 5 
. . . 2 0 
. . . , . . 3 1 
0 7 3 
5 2 9 
00 2 
6 
. 1 2 . 4 0 7 
1 3 . 0 0 7 
. 
« 2 5 . 9 3 4 
« 2 1 . 3 3 2 
1 3 . 5 3 5 
2 1 . 0 4 5 
2 2 . 0 0 4 
1 9 . 3 1 0 
2 0 . 7 5 7 
« 3 6 , 9 
«39 , 4 
. 2 1 , 5 
2 2 , 6 
1 4 , 7 
3 6 , 5 
1 5 . 9 5 7 
1 2 . 8 1 7 
1 3 . 6 6 9 
4 1 . 9 2 8 
2 9 . 0 3 5 
2 1 . 0 5 6 
1 4 . 2 3 1 
1 9 . 2 6 4 
2 1 . 0 3 5 
1 7 . 3 8 1 
20 . 852 
2 5 , ° 
2 3 , 8 
2 5 , 4 
2 3 , 7 
2 1 , 5 
1 7 , 5 
2 3 , 8 
4 1 , 3 
. 1 3 . 3 8 0 
1 4 . 4 6 2 
# 4 6 . 1 5 1 
# 3 4 . 1 2 3 
2 3 . ° 5 6 
1 5 . 4 6 8 
1 ° . ° 0 2 
2 1 . 0 6 5 
1 9 . 2 7 6 
2 1 . 0 7 3 
« 2 2 , 6 
«31 ,3 
2 9 , 1 
1 6 , 1 
1 4 , 3 
1 0 , 2 
1 5 , 8 
4 3 , 7 
1 7 , 9 
1 3 , 1 
2 1 , 5 
2 2 , 6 
# 3 6 , 7 
« 4 0 , 7 
2 5 , 1 
21 , 5 
2 2 , 6 
1 4 , 7 
4 2 , 7 
1 6 , 5 
2 1 , 3 
2 5 , 0 
2 3 , 5 
2 6 , 7 
2 3 , 3 
2 3 , 6 
1 7 , 9 
2 6 , 0 
4 4 , 5 
1 8 3 , 2 
1 2 7 , 0 
9 6 , 3 
6 7 , 6 
3 6 , 9 
9 2 , 6 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
2 0 , 6 
« 2 2 , 6 
« 3 3 , ° 
3 0 , 1 
2 0 , 4 
1 4 , 7 
1 0 , 2 
1 6 , 0 
4 6 , ° 
« 1 9 3 ,5 
« 1 4 7 , 3 
1 0 5 , 5 
3 2 , 2 
8 4 , 2 
83 ,3 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
7 9 . 3 3 3 
? 9 . 9 ? 2 
2 3 . 0 0 0 
1 6 . 3 8 5 
2 0 . 3 5 7 
2 1 . 5 7 ° 
1 8 . 9 5 3 
2 3 . 3 5 4 
1 6 . 1 5 4 
1 3 . 2 3 5 
» 1 5 . 0 2 3 
1 3 . 9 6 ? 
3 8 . 7 3 7 
2 ° . 6 3 1 
2 1 . 7 4 3 
1 4 . 7 1 5 
1 ° . ° 7 S 
21 . 4 1 5 
1 8 . 4 45 
7 0 . ° 7 7 
I P 
? 
? 
1 Ρ 
? 
1 Ρ 
? 
3 
4 
s 
5 A 
SP 
2 ° , Q 
33 , 9 
2 ° , O 
1 O , O 
1°,6 
17,° 
1°,1 
40,3 
17,7 
1 8 , 0 
« 3 0 , 1 
2 1 , ° 
3 ! , 5 
3 4 , 1 
3 0 , 3 
2 2 , 0 
21 , 3 
1 ° , 4 
2 0 , 6 
4 4 , 3 
16 
? 
SA 
5P 
1 Β 
? 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5A 
SP 
r o 
P F 
I 
r 
1 
F 
N 
T 
D 
1 
A 
T 
1 
Π 
N 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
7 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
« 1 1 1 , 2 
«°6 , 0 
3 9 , 3 
9 3 , 3 
8 1 , 9 
100,0 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
# 1 0 4 , 3 « 9 9 , 4 # 9 4 , 7 
. 95 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
# 1 2 4 , 9 
« 1 0 2 , 8 
6 5 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 0 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
« 8 7 , 6 
# 9 9 , 3 
. 1 0 3 , 4 
102 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 0 
1 1 6 , 7 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 1 , 1 
1 3 9 , 2 
1 0 1 , 0 
6 8 , 2 
9 2 , 4 
1 0 0 , 9 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 7 , 2 
9 5 , 8 
9 4 , 5 
9 7 , 7 
9 8 , 3 
9 6, 3 
9 8 , 0 
. 9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
« 2 1 9 , 0 
« 1 6 1 , 0 
1 1 3 , 7 
7 3 , 4 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
° 1 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 1 3 , 3 
« 1 1 7 , 7 
1 0 ° , 4 
1 0 5 , 1 
9 3 , 7 
° 3 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 1 
« 1 0 0 , 5 9 5 , 4 
93 
93 
»87 
» 9 8 
9 2 
105 
102 
104 
9 9 
7 
2 
5 
1 
0 
4 
8 
7 
0 
9 8 , 8 
9 6 , 8 
1 0 8 , 2 
9 8 , 0 
9 6 , 8 
9 6 , 7 
9 6 , 4 
9 3 , 2 
9 4 , 2 
9 9 , 4 
« 1 1 9 , 1 
« 1 1 5 , 7 
1 1 0 , 7 
1 0 5 , 1 
9 0 , 6 
98 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 6 
1 6 8 , 4 
1 2 8 , 1 
o p , 5 
3 0 , 2 
8 7 , 2 
Q 2 , 4 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
9 4 , 8 
« 1 0 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 7 
1 4 1 , 3 
1 0 3 , 7 
3 0 , 2 
9 5 , 2 
1 0 2 , 1 
3 3 , O 
1 0 0 , 0 
s 
5 A 
58 
16 
? 
1 Β 
? 
3 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 
? 
3 
4 
s SA 
S B 
T 
1 3 
? 
3 
6 
s T 
1 8 
2 
3 
4 
s 
SA 
5B 
T 
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INPHSTRIF I AINIFRF 
ANGESTELLTE 
TAB. V I / 431 
VERTEILUNG NACH A L T E R PFPAPTITIPN PAR A G F 
Δ. PERSONAL FFFFGTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
A L T E R (Z6HL PER VOLLENPETFN LEBENSJ6HRF) 
6 G E (NOMBRE D 6NNEES REVOIUFS) 
I I I I I 
21­24 I 25­29 I ( 2 1 ­ 2 9 ) 1 30­44 | 45 ­54 I 
I I I I I 
>= 21 I TOTAL 
21 
71 
92 
80 
111 
1 ° 1 
169 
163 
352 
269 
274 
543 
725 
179 
°04 
503 
84 
537 
310 
16 
??6 
1 . 8 0 7 
5 5 3 
7 .360 
1 . 6 7 8 
6?4 
7 .45? 
? 6 , 4 
8 5 , 7 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
9 0 , 1 
5 ,6 
100 ,0 
3 ,3 
89 ,1 
7 ,6 
4 ,3 
3 ,3 
100,0 
4 , 5 
0 , 6 
1 ,3 
1 , 1 
2 , 8 
1 3 . 8 
0 , 6 
9 , 5 
1 ,3 
1 , 4 
1, 1 
3 , 8 
1 0 , 0 
1 7 , 5 
6 1 , 3 
1 1 , 3 
3 , 8 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
7 8 , 4 
8 , 1 
100 , 0 
4 , 2 
1 5 , 2 
71 , 2 
9 , 4 
1,6 
7 ,9 
100, 0 
2 , 8 
3 , 2 
1 2 , 2 
1 , 8 
1 , 1 
2 , 6 
4 , 4 
1 4 , 2 
1 6 , 6 
2 2 , 0 
1 7 , 8 
2 , 7 
5 , 4 
1 5 , 7 
3 , 3 
1 , 1 
5 , 6 
7, 8 
1,6 
1 8 , 5 
4 7 , 1 
1 8 , 0 
1 4 , 6 
5 ,8 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
19,6 
74 , 8 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
9 , 9 
3 4 , 4 
4 4 , 3 
1 0 , 6 
3 , 1 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1,8 
1 2 , 1 
2 0 , 6 
6 , 5 
5, 6 
4, ! 
7 , 2 
1 0 , 3 
30,2 
26 ,3 
2 2 , 0 
26, 1 
1 ,8 
1 1 , 7 
2 2 , 5 
1 8 , 1 
6, 3 
3, 9 
9,8 
14 ,4 
1 , 1 
1 6 , 0 
3 8 , 3 
3 0 , 9 
1 3 , 8 
5 , ? 
8,6 
100 ,0 
1 7 , 2 
7 6 , 3 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
0, 6 
7 ,9 
2 7 , 6 
5 3 , 8 
1 0 , 1 
2 ,6 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1,6 
1 4 , θ 
2 3 , 8 
2 0 , 7 
3 , 3 
5 , ? 
9 , 8 
14 ,7 
4 4 , 3 
4 5 , 1 
43 , 9 
4 3 , 9 
1, 8 
1 4 , 3 
2 7 , 9 
3 3 , 6 
1 0 , 1 
5 , 0 
1 5 , 4 
2 2 , 1 
1 ,0 
9 , 7 
1 6 , 1 
2 3 , 7 
1 7 , 5 
3 2 , 0 
2 0 , 1 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
3 , 4 
16 ,8 
74 ,3 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 ,8 
8 ,2 
13 ,6 
2 2 , 3 
28 , 8 
26 ,3 
16 ,2 
10 ,2 
100 ,0 
18 ,9 
4 2 , 7 
4 0 , 3 
79 ,8 
3 1 , 7 
4 6 , 0 
5 4 , 3 
3 6 , 6 
3^ .7 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
28 ,3 
2 8 , 7 
14 ,6 
2 8 , 7 
18 ,9 
4 4 , 0 
41 ,0 
3 7 , 5 
3 0 , 1 
4 3 , 7 
52 ,3 
3 4 , 6 
3 6 , 9 
1 1 , 9 
1 4 , 1 
2 1 , 5 
1 5 , 3 
3 4 , 0 . 
1 5 , 7 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
22 ,6 
5 7 , 1 
1 5 , 5 
100 ,0 
2 , 3 
1 0 , 2 
1 2 , 8 
2 1 , 6 
2 1 , 3 
3 1 , 3 
1 4 , 5 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
43 ,2 
36 ,6 
24, 5 
2 5 , 0 
19, 2 
3 3 , 9 
29 , 4 
39 , 1 
27 ,5 
4 0 , 0 
1 7 , 9 
1 0 , 4 
3 1 , 7 
1 3 , 5 
43 ,2 
35 ,7 
2 5,0 
23 ,6 
14, 5 
33 ,8 
30, 5 
37,2 
23 ,9 
4 
1 0 
i o 
! 5 
3 1 
1° 
Q 
1 0 
1 0 0 
5 
0 
,C 
8 
Ρ 
3 
7 
0 
, 0 
4 3 , 8 
5 6 , ? 
4 , 3 
9,5 
18 ,1 
13 ,7 
32,7 
1 3 , 7 
9 , 2 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , Ρ 
1 8 , ° 
2 0 , 7 
U ,3 
7 3 , ° 
1 2 , 1 
11 ,2 
1 3 , 2 
1 7 , 0 
6 ,6 
1 ,° 
2 ,6 
3 7 , 8 
1 8 , 5 
1 ° , 3 
1 0 , 4 
1 2 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
1 1 , 3 
13 ,3 
2 , 0 °,1 
1 6 , 0 
2 3 , ° 
2 1 , 2 
2 7 , 7 
1 4 , ° 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 8 
1 8 , 6 
7 2 , 2 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 ,6 
7 , 1 
1 2 , 7 
7 2 , 3 
3 3 , 1 
2 2 , 8 
U , 7 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
oo , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , o 
100 ,0 
100 ,0 
97 ,2 
86 ,2 
9 0 , 2 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100,0 
9 9 , 4 
9 0 , 5 
98 , 7 
9 8 , 6 
9 8 , 9 
96 ,2 
2 , 0 
9 , 0 
1 5 , 9 
7 3 , 6 
2 1 , 9 
2 7 , 6 
1 4 , 3 
1 2 , o 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 , 6 
1 3 , 0 
7 4 , 2 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
6 , ° 
1 2 , 2 
? 1 . 9 
3 5 , 2 
2 2 , 2 
11 , 4 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1.00,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
s 
SA 
5 8 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 Ρ 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
SA 
S 3 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I P 
? 
7 
4 
5 
5 Δ 
6Β 
Τ 
S EX F 
QUALIFICATION 
JÌ2 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BRGIQUF 
TAB. V I / 4 3 1 ( S U I T F 1 
3 . T P A I T F M F N T S 
GESCHLECHT 
L E I S T U N G S G R U P P E 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V 
Δ 
R 
I 
6 
T 
I 
0 
N 
S 
I 
N 
D 
I 
Ζ 
F 
S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I P 
2 
3 
4 
5 
5 Λ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1 
1 
< 2 1 1 
1 
­
­­. . ­, • 
_ 
­. 1 0 . 1 3 5 
. 1 0 . 2 7 4 
_ 
­. 
1 0 . 1 3 3 
. . 1 0 . 1 6 4 
_ 
­­. . ­. • 
­
­. 1 4 , 8 
. 1 5 , 5 
­­. 1 5 , 5 
. . . 1 6 , 3 
­
­­. . ­. • 
­
­. 9 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 9 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
­­, . ­. 
■ 
_ 
­. 7 6 , 6 
. 
7 3 , 6 
, 
­, 6 8 , 9 
• 
. 4 8 , 5 
1 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
­
. . 1 3 . 3 6 3 
. . . 1 5 . 3 3 7 
_ 
­. 
1 2 . 0 6 3 
. 1 2 . 0 1 9 
_ 
. . 1 2 . 5 4 4 
. . . 1 3 . 4 3 9 
_ 
, 9 , 2 
. 
. 2 1 , 1 
­
­. ° , 9 
. 9 , 8 
­. 
1 0 , 8 
. . 2 1 , 0 
_ 
. . 8 7 , 1 
• • 
1 0 0 , 0 
­
­. 1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 3 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. . 
8 1 , 6 
. . 
6 5 , 7 
_ 
­. 
9 1 , 3 
. 
8 6 , 1 
_ 
. , 
8 5 , 2 
• 
. 6 4 , 1 
6 L Τ E 
Δ G 
I 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
. 
. 1 9 . 5 5 1 
« 1 5 , 9 8 0 
. . . 2 0 . 1 9 2 
­
­. 
1 3 . 1 8 8 
, 1 3 . 7 9 1 
. 
. 1 8 . 5 5 5 
1 3 . 7 9 7 
1 7 . 6 7 9 
. . 1 7 . 2 5 7 
. 
, 2 6 , 1 
« 1 7 , 9 
. . . 4 0 , 1 
­
­. 
8 , 3 
. 
1 1 , 1 
, , 2 5 , 4 
1 4 , 6 
1 3 , 0 
. . 3 0 , 6 
. 
. 0 6 , 8 
# 7 0 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
­
­. 9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 7 , 5 
6 0 , 0 
1 0 2 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. 8 5 , 0 
# 9 7 , 5 
, 
. 8 6 , 5 
_ 
­. 9 9 , 6 
9 8 , 8 
. 
3 5 , 3 
9 3 , 8 
8 8 , 5 
. 8 2 , 3 
P (ZAHL PFR VOLLENDETEN LFBENSJAHRF1 
E (NOMBRE 
! 
( 2 1 ­ 2 ° ) 1 ! 
. 
. 1 9 . 1 9 8 
1 4 . 4 3 5 
1 8 . 0 2 4 
. . 1 8 . 7 4 8 
_ 
­1 4 . 8 2 6 
1 2 . 7 2 8 
. 1 3 . 0 8 1 
. 
. 1 7 . 9 1 0 
1 3 . 2 1 3 
1 6 . 5 7 4 
. 1 5 . 5 6 2 
1 5 . 9 2 5 
. 
. 2 5 , 5 
1 6 , 8 
1 2 , 2 
. . 3 9 , 2 
­
­1 3 , 3 
9 , 9 
. 1 2 , 6 
. . 2 6 , 2 
1 4 , 0 
1 9 , 0 
. 1 9 , 0 
3 7 , 0 
. 
. 1 0 2 , 4 
7 7 , 0 
9 6 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
­
­1 1 3 , 3 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 2 , 5 
8 3 , 0 
1 0 4 , 1 
. 9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 
8 3 , 5 
3 8 , 1 
8 8 , 5 
. . 6 0 , 3 
­
­9 1 , 8 
9 6 , 2 
. 9 3 , 7 
. 
. 8 2 , 4 
8 9 , 8 
8 3 , 0 
6 4 , ' , 
7 5 , 9 
D ANNEES R E V O L U F S l 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
« 4 0 . 5 3 3 
2 9 . 8 2 7 
2 2 . 3 8 ? 
1 6 . 7 6 4 
2 0 . 3 2 6 
2 1 . 8 7 7 
1 8 . 8 5 3 
2 2 . 8 3 8 
. 
. . 1 4 . 7 3 8 
. 1 5 . 3 9 4 
» 3 9 . 1 4 7 
2 9 . 4 3 9 
2 1 . 6 1 3 
1 5 . 7 7 1 
2 0 . 6 1 9 
2 1 . 8 7 7 
1 8 . 7 0 4 
2 2 . 2 4 4 
» 2 6 , 5 
3 0 , 8 
2 6 , 0 
I 6 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 1 
1 4 , 7 
3 8 , 6 
. 
. . 1 3 , 4 
. 1 7 , 7 
» 3 0 , 5 
3 1 , 3 
2 7 , 0 
1 6 , 6 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 8 
4 0 , 5 
« 1 7 0 , 0 
1 2 5 , 1 
Q 3 , 0 
7 0 , 3 
8 6 , 9 
9 1 , f l 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. . 9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
« 1 7 6 , 0 
1 3 2 , 3 
9 7 , 2 
7 0 , 9 
° 2 , 7 
9 3 , 4 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 1 
9 9 , 7 
9 7 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 4 
9 9 , 5 
1 0 2 , 1 
. 
. . 1 1 1 , 4 
. 1 1 0 , 3 
# 1 0 1 , 1 
9 9 , 4 
0 0 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , ? 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 1 
4 5 ­ 5 4 
« 3 6 . 6 1 6 
« 3 1 . 7 2 5 
2 5 . 0 3 9 
1 7 . 9 4 9 
2 0 . 6 Q 8 
2 1 . 0 3 0 
2 0 . 4 0 3 
2 4 . 6 7 6 
­
. . 1 5 . 2 ° 4 
. 1 6 . 4 5 3 
« 3 6 . 6 1 6 
« 3 1 . 0 ° 3 
2 4 . 0 4 6 
1 6 . 9 3 0 
2 0 . 5 1 ° 
2 1 . 0 3 5 
2 0 . 0 1 3 
2 3 . 4 7 6 
« 3 4 , 3 
« 3 2 , 2 
2 3 , 4 
1 3 , 8 
1 6 , 6 
1 3 , 1 
1 5 , 9 
3 7 , 1 
­
. . 1 8 , 7 
. 2 2 , 6 
« ? 4 , 7 
» 3 3 , 0 
2 5 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 9 
1 8 , 3 
1 3 , 1 
3 8 , 6 
» 1 4 8 , 4 
» 1 2 8 , 6 
1 0 1 , 5 
7 2 , 7 
3 3 , 9 
3 5 , 2 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 5 6 , 0 
« 1 3 2 , 4 
1 0 2 , 4 
7 2 , 1 
8 3 , 4 
8 9 , 8 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
« 9 3 , 1 
» 1 0 6 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 9 , 5 
1 0 1 , 7 
9 7 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 7 
­
. . 1 1 5 , 6 
. 1 1 7 , 6 
# 9 4 , 5 
» 1 0 4 , 9 
1 1 0 , 6 
1 1 5 , 1 
1 0 2 , 7 
9 8 , 5 
1 0 8 , 5 
1 1 1 , 9 
> = 5 5 
» 4 3 . 1 0 4 
» 3 0 . 6 5 6 
» 2 8 . 3 7 4 
1 7 . 4 8 6 
« 2 0 . 0 6 6 
. . 2 5 . 2 4 7 
­
­. . ­• 
« 4 3 . 1 0 4 
» 3 0 . 6 5 6 
« 2 7 . 7 0 4 
1 7 . 3 3 1 
« 2 0 . 0 6 6 
. . 2 4 . 8 5 4 
« 2 3 , 6 
» 2 8 , 1 
# 2 0 , 5 
1 7 , 8 
« ? 7 , 7 
. . 4 2 , 3 
­
­. . ­. 
« 2 3 , 6 
« 2 8 , 1 
« 3 0 , 6 
1 7 , 6 
« 2 7 , 7 
. 4 2 , 4 
« 1 3 0 , 7 
« 1 2 1 , 4 
# 1 1 4 , 0 
6 0 , 2 
« 3 0 , 5 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­
■ 
« 1 7 3 , 4 
# 1 ? 3 , ? 
« 1 1 1 , 5 
6 0 , 7 
» 8 0 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 6 
» 1 0 2 , 5 
« 1 ? 5 , 1 
1 0 6 , 7 
« 9 8 , 6 
. . 1 0 8 , 1 
­
^ . . ­­
« 1 1 1 , ? 
» 1 0 3 , 5 
« 1 2 7 , 4 
1 1 7 , 8 
» 1 0 0 , 5 
. 1 1 3 , 5 
> = 2 1 
3 9 . 3 3 3 
2 9 . 9 2 ? 
2 3 . 0 0 0 
1 6 . 6 7 ° 
2 0 . 4 3 4 
?1 . 5 7 0 
1 0 . 1 0 1 
7 3 . 5 1 3 
, 
. 1 6 . 2 3 3 
1 3 . 7 4 6 
» 1 5 . 6 1 9 
1 4 . 4 5 7 
3 8 . 7 3 7 
2 0 . 6 3 1 
2 1 . 7 0 5 
1 5 . 2 0 3 
2 0 . 1 2 1 
21 . 5 8 4 
1 P . 5 7 1 
2 1 . 4 1 0 
2 9 , 9 
3 3 , 9 
2 ° , 0 
1 8 , 0 
1 8 , ° 
1 7 . 9 
1 7 , 9 
4 0 , 1 
. 
. 1 7 , 7 
1 5 , 3 
» 2 8 , 3 
1 9 , 8 
3 1 , 5 
3 4 , 1 
3 0 , 7 
1 9 , 6 
7 0 , 3 
1 3 , 3 
1 ° , 6 
4 3 , 0 
1 6 7 , 7 
1 2 7 , 2 
9 7 , 3 
7 0 , 9 
8 6 , 9 
9 1 , S 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. U 2 , 3 
0 6 , 1 
» 1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 9 
1 3 8 , 4 
1 0 1 , 6 
7 1 , 0 
9 4 , 0 
1 0 0 , 8 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
. 
. 1 0 0 , 5 
1 0 3 , 0 
« 1 0 3 . 9 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 1 
— 
TOTAL 
3 ° . 3 3 3 
2 9 . 9 7 ? 
7 3 . 0 0 0 
1 6 . 3 8 6 
7 0 . 3 5 3 
?1 . 5 T ° 
1 8 . 9 5 7 
7 3 . 3 5 4 
. 
. 1 6 . 1 5 4 
1 3 . 2 3 5 
« 1 5 . 0 7 8 
1 3 . 9 6 ? 
3 8 . 7 3 7 
2 ° . 6 3 1 
21 . 7 4 8 
1 4 . 3 1 5 
1 9 . 9 7 5 
2 1 . 4 1 5 
1 3 . 4 4 5 
2 0 . 9 7 3 
2 ° , 9 
3 3 , 9 
2 ° , 0 
1 ° , ° 
! ° , 6 
1 7 . 0 
1 ° , 1 
4 0 , 7 
. 
. 1 7 , 7 
1 8 , 0 
« 3 0 , 1 » 
2 1 , o 
31 , 5 
3 4 , 1 
3 0 , 3 
2 2 , 0 
2 1 , 3 
1 0 , 4 
2 0 , 6 
4 4 , 3 
1 6 P . 4 
1 7 8 , 1 
o p , s 
3 0 , 2 
3 3 , 2 
o ? , 4 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 5 , 7 
0 4 , 8 
« 1 0 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 4 , 7 
1 4 1 , 3 
1 0 3 , 7 
7 0 , 7 
° 5 , 2 
1 0 7 , 1 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
3 U » 
1 P 
1 ? 
7 
4 
E 
5 » 
! s p 
T 
I P 
? 
3 
4 
) c 
I T 
1 I B 
1 ? 
3 
1 6 
5 
1 SA 
1 5B 
I T 
1 3 
1 ? 
1 ? 
6 
1 5 
S A 
5 3 
1 T 
1 1 8 
1 2 
1 7 
6 
5 
T 
! 3 
? 
3 
4 
E 
5 A 
S 3 
T 
I B 
7 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
T 
1 3 
? 
7 
4 
5 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
S A 
5 3 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
S A 
S 3 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1 3 
7 
3 
4 
S 
SA 
S B 
T 
S F X F 
L I F 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
i r A T I O N 1 
M 1 
0 1 
N 1 
T 1 
1 A | 
I N | 
τ 1 
I C P 1 
P F I 
E | 
F V I 
F β | 
I l R 1 
C I ! 
1 β ι 
F T I 
N I I 
Τ Ρ Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
Ρ Ι 
Ι ι 
c ι 
F Ι 
s ι 
513 
I N P U S T P I E L 6 I N I F R F 
ANGESTELLTE 
T A B . V I I / 4 3 1 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
P F P Ä R T I T I O N PÄR A N C I F N N F T F DANS L ENTRFPP1SF 
(TOUS AGFS R F I N T S ) 
A. E F F E C T I F S 
1 G E S C H L E C H T 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι τ 
Ι E 
1 L 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
211 
151 
3 6 2 
41 , 7 
_ 
1,9 
1 4 , 2 
2 2 , 7 
2 3 , 2 
3 7 , 9 
2 6 , 1 
U , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­­1 5 , 2 
7 6 , 2 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1, 1 
8 , 3 
1 9 , 6 
4 5 , 3 
2 5 , 7 
1 6 , 3 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 4 
1 0 , 3 
1 1 , 1 
1 2 , 2 
1 5 , 9 
2 0 , 4 
1 0 , 6 
1 1 , 5 
_ 
­­2 1 , 7 
2 4 , 8 
3 1 , 7 
2 4 , 2 
_ 
2 , 4 
1 0 , 0 
1 3 , 2 
1 9 , 0 
1 1 7 , 1 
2 1 , 1 
1 2 , 8 
1 1 4 , 8 
DAUER PER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
3 1 0 
124 
434 
2 8 , 6 
_ 
8, 1 
1 8 , 1 
2 1 , 3 
2 2 , 9 
2 9 , 7 
17 , 1 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 4 
1 6 , 9 
7 5 , 8 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 8 
1 3 , 6 
2 0 , 0 
3 8 , 0 
2 2 , 6 
12, 2 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 2 
1 9 , 3 
1 5 , 3 
1 7 , 7 
1 8 , 3 
1 9 , 7 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
­
­3 0 , 0 
1 9 , 8 
2 0 , 3 
1 4 , 6 
1 9 , 9 
_ 
1 4 , 9 
1 9 , 7 
1 6 , 2 
1 9 , 1 
1 8 , 0 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
1 7 , 7 
UNTERNEHMENSZUGÈHDEUGKFIT IN JÄHRFN 
D ANCIENNFTE 
1 
5 ­ 5 | 
1 
369 
131 
500 
2 6 , 2 
1 , 1 
8 ,4 
1 6 , 8 
2 2 , 5 
2 3 , 3 
2 7 , 9 
1 3 , C 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 3 
1 1 , 5 
8 1 , 7 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
6 , 2 
1 3 , 0 
1 9 , 6 
3 8 , 6 
2 1 , 8 
9 , 6 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
1 8 , ° 
2 1 , 4 
1 9 , 2 
2 1 , 4 
2 0 , 4 
1 7 , 8 
2 3 , 4 
2 0 , 2 
­
­3 0 , 0 
1 4 , 2 
2 3 , 1 
1 4 , 6 
2 1 , 0 
1 0 , 8 
1 8 , 5 
2 1 , 7 
1 8 , 2 
2 2 , 3 
2 0 , 0 
1 7 , 2 
2 2 , 9 
2 0 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
4 4 5 
139 
584 
2 3 , 8 
2 , 9 
7 , 2 
1 8 , 0 
2 7 , 4 
1 9 , 1 
2 5 , 4 
1 2 , 8 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
2 , ° 
­2 4 , 5 
6 5 , 6 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
6 , 2 
1 3 , 7 
2 6 , 7 
3 0 , 1 
2 1 , 1 
1 0 , 3 
1 0 , 8 
1 3 0 , 0 
3 5 , 1 
1 ° , 5 
2 7 , 6 
2 8 , 2 
21 , 2 
2 2 , 4 
2 1 , 2 
2 3 , 8 
2 4 , 3 
_ 
1 3 0 , 0 
­3 2 , 1 
1 9 , 7 
2 4 , 4 
2 2 , 3 
3 5 , 1 
2 1 , 4 
2 6 , 7 
2 9 , 0 
2 0 , 4 
2 2 , 6 
2 1 , 5 
2 3 , 7 
2 3 , 3 
> = 20 
493 
7 9 
5 7 2 
1 3 , 8 
4 , I 
1 4 , 6 
1 2 , 6 
2 2 , 9 
2 2 , 3 
2 3 , 5 
1 1 , 4 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 1 
1 6 , s 
3 0 , ° 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 2 , 6 
1 1 , 5 
2 2 , 0 
2 9 , 0 
2 1 , 3 
1 0 , 7 
I l , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 , 1 
4 3 , ° 
2 1 , 4 
2 6 , 2 
2 7 , 4 
2 3 , 0 
2 0 , 3 
2 5 , 5 
2 7 , 0 
­
­4 0 , 0 
1 2 , 3 
1 2 , 1 
1 4 , 6 
1 2 , 3 
5 4 , 1 
4 2 , ° 
2 2 , 0 
2 3 , 4 
1 9 , 2 
2 ? , 4 
2 1 , 1 
2 3 , 7 
2 3 , 3 
! 
1 TOTAL 
1 
1 . 8 ? R 
6 2 4 
2 . 4 5 ? 
7 5 , 4 
2 , 0 
9 , 0 
1 8 , 9 
2 3 , 6 
2 1 , 9 
2 7 , 6 
1 4 , 3 
1 2 . 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 , 6 
1 3 , 0 
7 4 , 2 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 ,5 
6 , 9 
1 2 . 2 
2 1 . 9 
3 5 , ? 
2 2 , 2 
1 1 . 4 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
H 
F 
T 
S° 
. I F 
F / T 
1 Β H 
1 3 
? 
3 
4 
5 
se 
5B 
T 
1 6 
18 
? 
3 
4 
S 
τ 
1 A 
18 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5 3 
T 
1 Δ 
13 
? 
3 
4 
5 
se 
5 3 
T 
1 Δ 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
ι e 
13 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
<F 1 
te e u ON | 
NOMBRFI 
Ρ 1 
I 1 
S 1 
ρ 1 
P 1 
U 1 
τ 1 
ι ι 
π 1 
Ν 1 
X 1 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
BELGIQUE 
T A B . V I I / 4 3 1 ( S U I T E ) 
R. T R A I T E M E N T S 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι e 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
Ι Δ 
Ι G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
I A 
I T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
I ι 
ι ζ 
I E 
1 S 
I 
i 
κ 
D 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
< 2 
­
. « 2 0 . 4 0 8 
# 1 3 . 0 0 7 
1 8 . 9 7 6 
2 0 . 4 2 4 
. 1 9 . 4 4 4 
_ 
­
1 1 . 8 8 1 
. 1 2 . 2 0 4 
_ 
. # 1 8 . 7 1 7 
1 2 . 5 2 9 
1 8 . 1 6 7 
1 9 . 7 1 7 
# 1 5 . 4 7 7 
1 6 . 5 2 3 
_ 
. # 3 9 , 6 
« 2 6 , 7 
1 8 , 5 
1 2 , 4 
. 3 8 , 4 
­
­. 2 0 , 2 
. 2 0 , 5 
­. « 4 1 , 0 
2 4 , 2 
2 1 , 9 
1 8 , 2 
# 2 0 , 1 
4 2 , 1 
_ 
, 
« 1 0 5 , 0 
« 7 2 , 0 
9 7 , 6 
1 0 5 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
­
9 7 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
« 1 1 3 , 3 
7 5 , 8 
1 0 9 , 9 
1 1 9 , 3 
« 9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. « 8 8 , 7 
# 3 5 , 4 
9 3 , 2 
9 4 , 6 
. 
8 3 , 3 
_ 
­. 
8 9 , 8 
. 
6 7 , 4 
_ 
. 
« 8 6 , 1 
8 5 , 1 
9 0 , 9 
9 2 , 1 
« 8 3 , 9 
7 8 , 8 
DAUER OER 
ANNEES 
1 1 
1 2 ­ 4 | 1 1 
. 
# 3 0 . 8 7 4 
2 1 . 2 7 6 
1 4 . 9 0 7 
1 9 . 4 1 6 
2 0 . 2 8 2 
# 1 6 . 3 7 8 
2 2 . 5 0 3 
­
■ 
1 2 . 7 5 2 
. 1 3 . 5 4 7 
. 
« 3 0 . 7 0 6 
1 9 . 8 8 4 
1 3 . 6 7 9 
1 9 . 1 2 6 
2 0 . 2 8 2 
# 1 7 . 8 3 3 
1 9 . 9 5 4 
. 
# 4 1 , 2 
2 2 , 5 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
1 6 , 8 
« 2 1 , 3 
4 3 , 3 
­
. . 1 9 , 7 
. 2 4 , 8 
. # 4 0 , 4 
2 4 , 5 
2 1 , 3 
2 1 , 0 
1 6 , 8 
# 2 3 , 8 
4 6 , 9 
. 
« 1 3 7 , 2 
9 4 , 6 
6 6 , 2 
8 6 , 3 
° 0 , 1 
« 8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
« 1 5 3 , 9 
0 9 , 6 
6 8 , 6 
9 5 , 9 
1 0 1 , 6 
# 8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
» 1 0 3 , 2 
9 2 , 5 
9 1 , 0 
9 5 , 4 
9 4 , 0 
« 9 7 , 0 
9 6 , 4 
­
, , 9 6 , 4 
. 
9 7 , 0 
« 1 0 3 , 6 
9 1 , 4 
9 3 , 0 
9 5 , 7 
9 4 , 7 
« 9 6 , 7 
9 5 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K F I T I N 
D ANCIENNFTE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
. 
# 2 7 . 6 6 0 
2 2 . 3 1 6 
1 6 . 7 6 0 
2 0 . 3 9 6 
2 1 . 1 4 5 
1 9 . 7 4 3 
2 2 . 5 6 1 
­
• 
1 3 . 2 4 7 
. 1 3 . 5 5 4 
, 
« 2 7 . 0 9 6 
2 1 . 1 9 7 
1 4 . 8 1 7 
2 0 . 0 0 7 
2 1 . 1 4 5 
1 9 . 1 1 2 
2 0 . 1 3 8 
. 
# 2 9 , 2 
2 2 , 6 
1 7 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 6 
1 4 , 3 
3 5 , 9 
­
. . 1 0 , 7 
. 1 2 , 2 
. # 3 0 , 4 
2 6 , 3 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
3 9 , 9 
. 
« 1 2 2 , 6 
9 8 , 9 
7 4 , 3 
9 0 , 4 
9 3 , 7 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
­
• 
9 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 4 , 6 
1 0 5 , 3 
7 3 , 6 
9 9 , 3 
1 0 5 , 0 
9 4 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
« 9 2 , 4 
9 7 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 2 
9 8 , 0 
1 0 4 , , 2 
9 6 , 6 
­
. . 1 0 0 , 1 
. 9 7 , 1 
. 
« 9 1 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
9 8 , 7 
1 0 3 , 6 
9 6 , 0 
JAHPFN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
« 3 8 . 3 0 4 
2 6 . 0 0 8 
2 1 . 3 6 7 
1 5 . 9 7 4 
2 0 . 5 5 0 
2 1 . 2 8 1 
1 9 . 8 0 5 
7 2 . 6 1 ? 
. 
­
1 4 . 4 B 7 
. 1 5 . 0 6 1 
. 
2 8 . 0 0 8 
2 0 . 4 3 5 
1 5 . 2 1 7 
2 0 . C 8 9 
2 0 . ° ° 2 
1 9 . 2 3 0 
2 0 . 8 3 6 
« 3 4 , 0 
2 2 , 4 
2 6 , 3 
1 3 , 4 
1 7 , ς 
1 6 , 6 
1 8 , 6 
3 6 , 6 
. 
-
. 
1 2 , 7 
. 1 4 , 1 
. 
2 2 , 4 
2 6 , 7 
1 4 , 0 
1 9 , 7 
1 7 , 5 
1 9 , 9 
3 B , 3 
» 1 7 1 , 6 
1 2 3 , 9 
9 4 , 5 
7 0 , 6 
9 0 , ° 
9 4 , 1 
R 7 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
-
9 6 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 4 , 4 
9 3 , 1 
7 3 , 0 
° 6 , 4 
1 0 0 , 7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
» 9 8 , 7 
9 3 , 6 
9 7 , 9 
9 7 , 5 
1 0 0 , 9 
9 3 , 6 
1 0 4 , 5 
9 6 , 8 
. 
-
. 
1 0 9 , 5 
. 
1 0 7 , 9 
, 
9 4 , 5 
9 4 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 6 
9 3 , 0 
1 0 4 , 3 
9 9 , 3 
1 
1 > = 20 
1 
» 4 0 . 5 2 2 
» 3 4 . 4 8 1 
2 3 . 3 5 4 
1 3 . 4 1 9 
2 1 . 8 5 9 
2 4 . 4 7 8 
1 0 . 1 4 3 
2 6 . 9 3 ? 
_ 
-
1 4 . 8 5 1 
. 
1 6 . 6 7 6 
» 4 0 . 5 2 2 
» 3 3 . 6 2 4 
2 6 . 6 8 4 
1 7 . 2 3 6 
2 1 . 9 2 2 
2 4 . 6 6 4 
1 9 . 0 8 5 
2 5 . 5 1 ? 
« 3 1 , 2 
' 3 3 , 7 
2 5 , 5 
1 5 , 4 
21 , 5 
1 3 , S 
1 3 , 6 
4 0 , 8 
-
. 
. 
1 6 , 8 
. 2 4 . 2 
# 3 1 , ? 
» 7 5 , 0 
7 6 , 6 
1 8 , 5 
2 1 , 5 
1 3 , ? 
Ï 1 , ? 
4 ? , 3 
« 1 5 0 , 5 
«1 2 8 , 0 
1 01 , 6 
6 8 , 4 
8 1 , 2 
9 0 , 9 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
• 
8 9 , 1 
. 
1 0 0 , 0 
« 1 5 8 , 8 
# 1 3 1 , 8 
1 0 4 , 2 
6 3 , 7 
8 5 , 9 
0 6 , 7 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 0 
« 1 1 5 , 2 
1 1 8 , Q 
11 2 , 4 
1 0 7 , 4 
1 1 3 , 4 
1 0 1 , 0 
1 1 5 , 3 
-
. 
. 
1 1 2 , 2 
. 
1 1 ° , 4 
« 1 0 4 , 6 
« 1 1 3 , 5 
1 2 2 , 2 
1 1 7 , 4 
1 0 o , 3 
1 1 5 , 2 
1 0 3 , 5 
1 2 1 , 6 
1 
1 
1 TOTAL 
1 
3 0 . 3 3 3 
? o . ° 7 ? 
2 3 . 0 0 0 
1 6 . 3 3 5 
? 0 . ? 5 7 
2 1 . 5 3 ° 
1 8 . 0 S 3 
2 ? . 3 5 4 
. 
1 6 . 1 5 6 
1 3 . 2 3 5 
» 1 5 . 0 2 a 
1 3 . 0 6 2 
? a . 7 3 7 
? 0 . 6 7 1 
2 1 . 7 4 R 
1 4 . 3 1 E 
I O . Q3E 
2 1 . 4 1 5 
1 8 . 4 4 5 
2 0 . O 3 7 
? O. O 
3 3 . O 
? o , 0 
1°. ° 
1 9 , 6 
1 3 . 9 
1°. 1 
6 0 . 3 
1 3 , -
1 8 . 0 
» 3 0 . 1 
21.° 
7 1 , 5 
3 4 , 1 
3 0 . 8 
2 2 , 0 
2 1 , 3 
1 ° , 4 
7 0 . 6 
4 4 . 3 
1 6 8 , 4 
i ? e , i 
° 8 , 5 
3 0 , 7 
3 7 , 2 
° 2 , 4 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 5 , 7 
° 4 , 8 
» 1 0 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 4 , 7 
1 4 1 . 3 
1 0 3 , 7 
3 0 , 2 
° 5 , 2 1 
1 0 2 , 1 
S 3 , O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
P U A 
1 8 
? 
7 
4 
6 
5 » 
5 8 
T 
1 P 
1 2 
3 
4 
5 
T 
1 3 
? 
3 
6 
[ c 
5 6 
5 R 
1 ! a 
* 
ΐ 
À 
c 
1 5 s 
C Q 
τ 
1 5 
-τ 
6 
E 
τ 
i a 
2 
3 
4 
s 
S A 
S P 
τ 
1 Β 
? 
7 
4 
s 
S A 
S 3 
T 
1 8 
7 
3 
4 
5 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
S A 
5 8 
T 
1 8 
7 
3 
4 
5 
SA 
S B 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 A 
S B 
T 
SEXE ! 
L i F i c e T i p N 1 
H 
F 
τ 
C 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 M | 
p 1 
Ν 1 
τ 1 
1 A | 
1 N 1 
Ι τ ! 
1 r " | 
| r, c J 
1 c 1 
E V I 
F ft I 
ι ρ ι 
i r 1 1 
Τ A I 
F Τ I 
Ν I I 
τ 0 ι 
Ν I 
ι 1 
Ν 1 
0 I 
r 1 
E 1 
s I 
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I N D U S T P I E L 6 T N T F 9 E 
ANGFSTFLLTF 
TAB. V I I I / 431 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 B I S <45 J A H R E ) 
Ä . PERSONAL 
P F P A P T I T I O N PAP ANCIENNFTF 3ANS L FNTPEDPTSF 
(FMPLOYFS PF 3 0 A <46 ANS) 
Ä. F F F E T T I F S 
1 GESCHLECHT 
I L F I S T U N G S G R U P P F 
1 ANZAHL 
1 V 
I F 
1 R 
Ι T 
Ι E 
1 L 
Ι U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Λ 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I A 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Λ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
8 9 
2 8 
1 1 7 
2 3 , 0 
_ 
­1 5 , 7 
2 0 , 2 
1 2 , 4 
5 1 , 7 
4 1 , 6 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 , 7 
3 9 , 3 
­1 0 0 , 0 
_ 
­1 2 , 0 
1 7 , 0 
3 0 , 8 
3 9 , 3 
3 1 , 6 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 2 , 0 
1 0 , 5 
8 , 7 
1 9 , 8 
2 5 , 3 
1 0 , 5 
1 2 , 3 
_ 
­­1 0 , 0 
1 8 , 8 
­1 5 , 6 
­
­1 1 , 4 
1 0 , 4 
1 1 3 , 8 
1 9 , 3 
2 5 , 3 
1 9 , 8 
1 2 , 9 
DAUER PER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
9 1 
2 5 
1 1 6 
2 1 , 6 
­
1 1 , 0 
1 5 , 4 
1 6 , 5 
1 5 , 4 
4 1 , 8 
3 0 , 8 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 2 , 0 
1 2 , 0 
7 6 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
8 , 6 
1 4 , 7 
1 6 , 5 
2 8 , 4 
3 2 , 8 
2 4 , 1 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 4 , 3 
1 2 , 0 
8 , 7 
1 1 , 0 
1 6 , 4 
1 9 , 2 
U , 6 
1 2 , 6 
_ 
­5 0 , 0 
1 0 , 0 
1 4 , 3 
­1 4 , 0 
­
1 3 , 5 
1 3 , 8 
8 , 9 
1 2 , 7 
1 6 , 0 
1 9 , 2 
1 0 , Q 
1 2 , 3 
UNTEPNEHMENSZUGFHDER IGKE IT I N J A H P F \ | 
D A N C I E N N F T F 
I 
5 ­ 9 I 
I 
1 9 1 
1 0 
2 1 0 
9 , 0 
_ 
1 1 , 0 
1 7 , 8 
2 5 , 7 
1 5 , 7 
2 9 , 8 
1 3 , 6 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
­­1 5 , 6 
­8 4 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
1 0 , 0 
1 7 , 6 
2 3 , 3 
2 1 , 9 
2 7 , 1 
1 2 , 4 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
3 0 , 0 
2 9 , 1 
2 8 , 5 
2 3 , 6 
2 4 , 6 
1 7 , 8 
3 6 , 0 
2 6 , 3 
_ 
­6 0 , 0 
­1 2 , 0 
­1 0 , 6 
­
2 8 , 4 
3 0 , 1 
2 4 , 3 
1 7 , 7 
2 3 , 9 
1 3 , 3 
3 3 , 7 
2 3 , 2 
PANS L E N T O E P P I S F 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
7 3 7 
7 9 
3 1 6 
2 5 , 0 
1 , 3 
8 , 0 
1 8 , 1 
2 5 , 7 
2 1 , 1 
2 6 , 7 
1 4 , ? 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­c , 1 
­2 6 , 6 
6 4 , 6 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , ? 
1 3 , 6 
2 5 , 9 
3 2 , 0 
2 0 , 3 
1 0 , 8 
° , 6 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
2 3 , 1 
3 6 , 8 
3 6 , 6 
3 9 , 4 
2 6 , 3 
2 3 , 3 
3 1 , 4 
3 2 , 7 
_ 
1 0 0 , 0 
­7 0 , 0 
3 8 , 3 
5 0 , 0 
4 4 , 1 
4 2 , 9 
31 , 1 
3 5 , 0 
4 0 , 6 
3 8 , 8 
2 6 , 9 
2 3 , 3 
3 2 , 6 
3 5 , 0 
> = 20 
_ 1 1 3 
2 8 
1 4 5 
1 9 , 3 
3 , 4 
1 3 , 1 
I P , 3 
7 4 , 3 
1 8 , 8 
2 5 , 6 
1 3 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 , 3 
7 8 , 6 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , a 
1 ? , S 
8 , 3 
2 ? , 1 
3 0 , 3 
2 2 , 8 
1 4 , 5 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
5 3 , l 
? R , 6 
1 0 , 3 
1 6 , o 
1 3 , 3 
1 2 , o 
1 4 , 4 
1 0 , 5 
1 6 , 1 
_ 
­­1 0 , 0 
1 6 , 5 
5 0 , 0 
1 5 , 6 
5 7 , 1 
? 7 , 0 
9 , 8 
1 5 , R 
1 6 , 9 
1 3 , 9 
1 4 , 4 
1 3 , 0 
1 6 , 0 
TOTAL 
7 ? 5 
1 3 0 
0 0 6 
1 9 , 8 
1 , 0 
9 , 7 
1 6 , 1 
? 3 , 7 
1 7 , 5 
3 2 , 0 
7 0 , 1 
U , ° 
1 0 0 , 0 
­2 , 2 
3 , 4 
1 6 , 8 
3 4 , 3 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
a , 2 
1 3 , 6 
7 2 , 3 
7 8 , 8 
2 6 , 3 
1 6 , 2 
1 0 , 2 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
Q U A 
H 
F 
τ 
SFXP 
­ I F I C A Τ Ι OKI ι 
1 N 0 M 8 0 F I 
F / T I 
Ι Α 
1 Β 
? 
3 
4 
s 
S A 
S P 
Τ 
1 Δ 
1 Β 
? 
? 
6 
5 
τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
s e 
5 8 
τ 
1 6 
1 Β 
? 
3 
6 
Ε 
5 6 
5 Ρ 
τ 
1 6 
1 3 
? 
3 
4 
Ε 
τ 
1 6 
1 3 
? 
3 
'. 5 
5 6 
S 3 
τ 
Η Ι 
F Ι 
τ Ι 
Η Ι 
F Ι 
τ 1 
ρ ι 
1 ι 
s ι 
τ ι 
R ι 
Β Ι 
u Ι 
τ ι 
Ι ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BFLGIOUE 
TAB. V I I I / 431 I S U I T E ) 
8 . T E A I T E M F N T S 
τ 
GES i^riL ι ,ν, ι ι ι 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
Ρ 
Δ 
G 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
Π 
Ν 
S 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
T 
1 
< 2 1 
1 
• 
2 0 . 4 2 7 
2 1 . 1 4 8 
. « 2 2 . 6 6 7 
_ 
• 
• 
­
• 
2 0 . 4 2 7 
21 . 1 4 3 
. # 2 1 . 0 1 7 
­
■ 
. 1 2 , 7 
1 1 , 2 
« 3 8 , 6 
­
• 
­
_ 
• 
. 1 2 , 7 
1 1 , 2 
« 4 0 , 1 
. 
9 0 , 1 
9 3 , 3 
. # 1 0 0 , 0 
­
" 
• 
, 9 7 , 2 
1 0 0 , 6 
, « 1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 6 , 7 
. « 9 5 , 1 
­
• 
9 9 , 1 
9 6 , 7 
« 9 4 , 6 
DAUFR DER 
2 ­ 4 
# 2 5 . 0 1 5 
­
• 
■ 
• 
• 
. . # 2 3 . 1 9 7 
« 3 6 , 2 
­
• 
­
• 
. . • 
» 3 3 , 6 
« 1 0 0 , 0 
­
• 
• 
. . . . » 1 0 0 , 0 
» 1 0 4 , 9 
; 
• 
. 
■ 
« 1 0 4 , 3 
6NNEES 
1 
1 
1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ ° 1 
1 
­
2 2 . 6 9 7 
1 7 . 6 5 7 
2 0 . 3 7 5 
. . 2 4 . 3 4 3 
_ 
: 
• 
« 2 7 . 3 1 4 
2 2 . 6 9 7 
1 6 . 8 8 3 
2 0 . 3 7 5 
. . 2 3 . 5 4 2 
. 
1 9 , 8 
1 3 , 0 
1 8 , 2 
• 
3 6 , 7 
­
~ 
­
« 2 3 , 5 
1°, a 
12,° 
1 8 , 2 
• 
3 7 , 7 
9 3 , 2 
7 2 , 5 
8 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
­
­
« 1 1 8 , 1 
9 6 , 4 
7 1 , 7 
8 6 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 3 
9 8 , 3 
. 1 0 2 , 1 
­
» 9 4 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 1 
9 8 , 8 
1 0 5 , 6 
DANS L ENTREPRIS 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
« 2 6 . 1 7 8 
2 0 . 0 4 2 
1 5 . 6 7 5 
2 0 . 4 4 3 
« 2 1 . 6 3 7 
. 2 1 . 6 0 4 
1 4 . 7 6 6 
1 5 . o a s 
« 2 6 . 1 7 8 
1 9 . 3 5 9 
1 4 . 9 6 2 
2 0 . 1 9 2 
« 2 1 . 6 3 7 
1 8 . 5 6 3 
2 0 . 0 5 4 
. 
« 2 3 , 6 
1 9 , 4 
1 4 , 3 
1 8 , 4 
« 1 9 , 3 
3 7 , 9 
• 
1 0 , ° 
1 5 , 1 
«2 3 , 6 
2 0 , 7 
1 3 , 7 
1 ° , 0 
« 1 9 , 3 
1 2 , ° 
3 5 , 2 
» 1 2 1 , 2 
9 2 , 8 
31 , 5 
0 4 , 6 
« 1 0 0 , 2 
. 1 3 0 , 0 
. 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 3 0 , s 
0 6 , 5 
7 4 , 6 
1 3 0 , 7 
« 1 0 7 , 9 
0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
« 8 7 , 8 
B 9 , 5 
° 2 , 3 
9 8 , 6 
« 9 6 , 9 
. 9 0 , 6 
° 3 , 5 
9 8 , C 
« 8 8 , 9 
6 9 , 6 
9 4 , 9 
9 3 , 9 
« 9 3 , 9 
9 9 , 2 
9 0 , 2 
JAHPFN 
c 
> ■ 
• 
23 
. . « ? 3 
_ 
• 
• 
■ 
« 2 2 
16 
2 ? 
. . « 2 5 
■ 
. 13 
• 
»4? 
­
■ 
■ 
» 2 ? 
16 
16 
• 
« 4 6 
. 
S3 
. . «1 0 0 
­
­
» R9 
66 
RO, 
. . « 1 0 0 
l U 
. « U 6 
. 
» 1 0 5 
1 0 4 
1 1 0 
»1 14 
20 
141 
6 6 3 
7 8 0 
4 8 4 
6 3 8 
4 33 
5 
6 
6 
2 
6 
? 
3 
0 
6 
8 
2 
0 
7 
0 
4 
S 
0 
4 
1 
Ι τ η τ Δ ΐ 
1 
» 4 0 . 5 3 3 
7 9 . 8 ? 3 
2 2 . 3 R 3 
1 6 . 3 6 6 
7 0 . 3 ? 6 
7 1 . 3 3 3 
I 3 . 8 5 3 
7 3 . P3R 
1 4 . 73R 
1 5 . 3 0 6 
» 3 ° . 1 4 7 
7 9 . 43 9 
7 1 . 6 ' ? 
1 5 . 7 3 1 
7 0 . 6 1 ° 
7 1 . 3 7 3 
1 8 . 7 0 4 
? 2 . ? 4 4 
« 2 6 , 5 
3 0 , 8 
2 6 , 0 
1 6 , 6 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 4 , 3 
7 3 , 6 
• 
1 3 . 6 
1 7 , 7 
' 3 0 , 5 
3 1 , 3 
7 3 , 0 
1 6 , 6 
1 « . 1 
1 7 , 1 
1 4 , 3 
4 0 , 5 
« 1 3 0 , 0 
1 2 5 , 1 
0 3 , 0 
7 0 , 3 
R 6 , ° 
Q 1 , 3 
3 ° , 1 
1 0 0 , 0 
. 
OS, 7 
1 0 0 , 0 
» ! 7 6 . P 
1 3 2 , 7 
° 3 , ? 
3 0 , ° 
° 2 , 3 
° 8 , 4 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 M A l l F i r » T l p w 1 
1 a 
? 
7 
E 
56 
5 8 
τ 
1 R 
? 
6 
s 
τ 
1 8 
? 
7 
4 
5 
5 6 
68 
τ 
13 
7 
7 
6 
■: 
56 
5 R 
τ 
1 Β 
2 
6 
E 
Τ 
I 8 
? 
7 
4 
5 
5 6 
SP 
Τ 
1 8 
7 
3 
6 
5 
5 6 
S 3 
Τ 
1 8 
2 
7 
6 
S 
Τ 
1 Β 
? 
4 
S 
c 4 
SP 
Τ 
1 R 
? 
3 
SA 
53 
Τ 
1 Ρ 
7 
7 
S 
Τ 
1 Ρ 
7 
7 
6 
Ε 
5Α 
5 3 
Τ 
Μ 
Ρ 
τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
F 
* 
Μ | 
­ι | 
Μ | 
- 1 
& Ι 
Ν | 
τ ι 
r η ι 
η ρ j 
e ( 
ρ ν Ι 
F Ä ! 
Τ ° ! 
f τ | 
ΐ ft ! 
c τ ι 
Ν Ι Ι 
Τ η | 
Ν 1 
Ι Ι 
π | 
Γ ι 
c ι 
Ç ι 
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BAUMWOLLE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
INDUSTR. COTONNIERE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
BFLGIOUF 
TAB. I / 432 
GESCHLECHT : 
L E I S r U N G S ­
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
U 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
Î . 3 
F . T 
, T 
* 
F 
r 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 1 6 
4 8 
1 6 4 
2 9 , 3 
5 8 , 6 
2 7 , 6 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
5 8 , 3 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 5 
3 6 , 6 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
0 , 8 
0 , 5 
1 , 0 
• 
0 , 8 
1 , 0 
0 , 7 
1 , 4 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 9 
8 7 , 7 4 
. . 7 6 , 4 4 
­
. . 6 0 , 2 0 
8 7 , 7 4 
6 6 , 3 6 
. 7 1 , 6 9 
9 , 2 
. . 2 3 , 3 
­• . 1 4 , 5 
9 , 2 
1 3 , 9 
. 2 4 , 3 
1 1 4 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
­
. . 1 0 0 , 0 
1 2 2 , 4 
9 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
. . 9 0 , 4 
­
. . 9 0 , 0 
9 9 , 3 
3 5 , 5 
. 9 1 , a 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
7 8 8 
5 8 8 
1 . 3 7 6 
4 2 , 7 
3 9 , 6 
4 1 , 1 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
5 1 , 7 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
4 5 , 6 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
7 , 7 
4 , 7 
6 , 9 
1 0 , 7 
8 , 4 
9 , 3 
9 , 0 
8 , 5 
8 , 0 
6 , 4 
7 , 7 
6 9 , 9 0 
8 3 , 0 3 
6 8 , 1 1 
6 2 , 8 8 
6 3 , 9 0 
5 9 , 3 9 
6 0 , 6 5 
6 0 , 5 5 
8 3 , 5 9 
7 1 , 5 9 
6 4 , 0 2 
7 3 , 3 3 
1 5 , 7 
1 3 , 8 
2 1 , 5 
1 6 , 5 
9 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , 6 
1 6 , 4 
2 0 , 1 
2 2 , 4 
2 0 , 6 
2 3 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 2 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 8 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 7 , 6 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 7 , 9 
9 2 , 6 
° 8 , 0 
9 4 , 8 
8 5 , 7 
9 7 , 4 
9 0 , 6 
9 4 , 6 
9 2 , 2 
9 2 , 4 
9 3 , 9 
GROESSE ( BESCHAFFT IGTENZAHL ) 
T A I L L E (NOMBRE DE 
| 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
9 04 
6 3 6 
1 . 5 4 0 
4 1 , 3 
4 2 , 0 
3 9 , 4 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
5 2 , 2 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 2 
4 4 , 7 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
8 , 4 
5 , 1 
7 , 9 
1 0 , 7 
9 , 2 
1 0 , 3 
9 , 6 
9 , 9 
8 , 8 
7 , 1 
6 , 6 
8 9 , 5 2 
8 1 , 9 6 
6 5 , 3 6 
8 2 , 0 5 
6 3 , 9 0 
5 9 , 5 3 
6 0 , 4 9 
6 0 , 5 2 
8 4 , 16 
7 1 , 1 3 
6 2 , 6 9 
7 3 , 1 6 
1 4 , 8 
1 4 , 1 
2 5 , 1 
1 9 , 3 
9 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , 0 
1 6 , 2 
1 9 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 7 
2 3 , 7 
1 0 9 , 1 
9 9 , 9 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 7 , 2 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
9 6 , 7 
8 8 , 9 
9 7 , 1 
9 4 , 8 
8 6 , 0 
9 7 , 2 
9 0 , 5 
9 5 , 2 
9 1 , 6 
9 0 , 5 
9 3 , 7 
5 0 ­ 9 9 
1 . 1 1 6 
7 1 6 
1 . 8 3 2 
3 9 , 1 
5 8 , 4 
2 5 , 8 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
3 8 , 5 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
3 0 , 8 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
6 , 8 
5 , 4 
9 , 8 
2 0 , 5 
7 , 7 
1 2 , 5 
1 1 , 0 
1 7 , 4 
7 , 2 
8 , 1 
1 0 , 2 
9 0 , 6 1 
8 2 , 5 9 
7 1 , 4 8 
6 5 , 5 2 
6 5 , 57 
6 1 , 8 0 
5 6 , 5 5 
6 0 , 9 9 
8 4 , 92 
7 2 , 4 2 
6 2 , 7 5 
7 5 , 64 
1 6 , 6 
1 7 , 5 
1 4 , 7 
1 8 , 6 
1 3 , 3 
1 6 , 3 
2 1 , 0 
1 8 , 0 
2 0 , 4 
2 2 , 7 
2 1 , 5 
2 4 , 5 
1 0 6 , 0 
9 6 , 6 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 1 , 3 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 5 , 4 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 7 , 4 
9 7 , 2 
1 0 1 , 2 
9 7 , 3 
8 9 , 2 
9 0 , 8 
9 1 , 2 
9 6 , 1 
9 3 , 3 
9 0 , 6 
9 7 , 2 
DFR BETRIEBE 
SALARIES) DES E T A B L I S S E M E N T S 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
1 . 5 5 6 
7 C 8 
2 . 2 6 4 
3 1 , 3 
4 5 , 0 
3 2 , 6 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
6 8 , 4 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
4 3 , 8 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
1 2 , 0 
1 0 , 7 
1 3 , 6 
1 6 , 2 
1 3 . 4 
3 . 6 
1 0 , 9 
1 7 , 6 
1 2 , 7 
8 , 0 
1 2 , 6 
9 3 , 7 4 
8 2 , 5 6 
6 9 , 6 3 
6 4 , 7 0 
6 2 , 2 8 
6 7 , 9 3 
5 9 , 0 3 
6 5 , 8 1 
6 8 , 1 3 
7 5 , 4 2 
6 7 , 8 1 
7 8 , 7 9 
1 1 , 3 
1 6 , 5 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
9 , 1 
1 6 , 7 
1 3 , 7 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
1 9 , 3 
1 8 , 0 
2 0 , 9 
1 1 0 , 7 
9 7 , 5 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
1 0 3 , 2 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 5 , 7 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 7 , 4 
9 4 , 7 
1 0 0 , 2 
9 2 , 4 
9 B , 1 
9 4 , 8 
9 8 , 4 
9 9 , 7 
9 7 , 1 
9 7 , 9 
1 0 0 , 9 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
3 . 6 9 6 
2 . 2 8 8 
5 . 9 8 4 
3 8 , 2 
2 9 , 2 
3 6 , 4 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
5 3 , 3 
2 β , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
4 2 , 8 
3 2 . 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
3 1 , 8 
3 9 , 0 
3 2 , 4 
4 3 , 6 
3 3 , 9 
3 3 , 2 
3 5 , 1 
3 0 , 7 
3 2 , 8 
3 6 , 8 
3 3 , 4 
9 2 , 1 8 
8 5 , 6 6 
7 3 , 0 9 
8 3 , 2 4 
6 5 , 2 6 
7 1 , 2 1 
6 1 , 9 2 
6 8 , 1 8 
8 5 , 8 9 
7 e , 78 
6 9 , 2 7 
7 7 , 4 8 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
1 7 , 4 
1 7 , 9 
1 3 , 2 
1 4 , 6 
1 4 , 0 
1 5 , 4 
1 7 , 8 
1 7 , 8 
1 8 , 2 
1 9 , 7 
1 1 0 , 7 
1 0 2 , 9 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 4 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 7 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 1 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 8 
9 9 , 5 
1 0 2 , 0 
9 7 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 >= 
1 
3 . 2 5 5 
1 . 9 1 5 
5 . 1 7 4 
3 7 , 0 
2 0 , 9 
4 5 , 0 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
6 1 , 2 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
5 1 , 0 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
3 4 , 7 
3 4 , 0 
2 8 , 6 
9 , 0 
3 2 , 5 
3 3 , 2 
2 9 , 4 
1 5 , 8 
3 3 , 7 
3 3 , 7 
2 8 , 9 
9 4 , 8 6 
8 4 , 8 6 
7 4 , 9 9 
8 3 , 6 0 
7 5 , 6 8 
7 1 , 9 6 
6 4 , 4 7 
6 9 , 5 4 
9 2 , 7 6 
7 9 , 1 4 
7 1 , 0 6 
7 8 , 4 0 
1 4 , 8 
1 5 , 2 
2 1 , 0 
1 9 , 1 
8 , 7 
1 2 , 5 
1 3 , 3 
1 3 , ° 
1 5 , 9 
1 6 , 4 
2 0 , 3 
1 9 , 8 
1 1 3 , 5 
1 0 1 , 5 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 3 , 5 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 3 
1 0 0 , 9 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 9 
9 8 , 9 
1 1 2 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 4 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 1 . 4 0 3 
6 . 5 2 3 
1 7 . 9 2 6 
3 6 , 4 
3 4 , 3 
3 7 , 1 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
5 5 , 2 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
4 3 . 7 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 3 
8 4 , 7 8 
7 3 , 5 6 
8 4 , 5 3 
6 7 , 3 7 
6 9 , 2 6 
6 2 , 2 6 
6 6 , 8 6 
8 8 , 3 9 
7 7 , 6 4 
6 9 , 2 9 
7 8 , 1 0 
1 4 , 0 
1 5 , 4 
1 9 , 3 
1 8 , 4 
1 3 , 2 
15,5 1 
1 5 , 4 
1 5 , 9 
1 8 , 2 
1 8 , 4 
1 9 , 9 
2 0 , 9 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 3 
8 7 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 6 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 9 , 4 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
SEXE: H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
ι 
F 
r 
F / T 
1 1 
2 
3 
T 
1 1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 
NOMBR E 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
* 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
F 
V 
Δ 
R 
I 
δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
Ε Ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
0 Ι 
R i 
Α ί 
I 1 
R I 
Ε I 
S I 
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BAUMWOLLE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGICUE 
TAB. I I / 43 2 
INDUSTR. COTONNIERE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S ! UN! 
1 GRUPPE 
i Ρ 
Ι E 
1 R 
I s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
j Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
¡ ε ­
M, 
ι , 2 , 3 
ANZAHL 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
, . 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
T 
M 
f 
Τ 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
1 . 0 3 9 
9 2 7 
1 . 9 6 6 
4 7 , 1 
6 , 2 
2 8 , 9 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
4 7 , 9 
4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
3 7 , 9 
5 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
7 , 1 
2 0 , 7 
9 , 1 
8 , 1 
1 2 , 3 
2 0 , 5 
1 4 , 2 
2 , 9 
9 , 5 
2 0 , 6 
1 1 , 0 
6 5 , 7 3 
6 3 , 0 3 
5 6 , 9 7 
5 9 , 2 6 
5 5 , 5 2 
5 5 , 9 9 
5 2 , 3 5 
5 4 , 3 5 
6 0 , 1 9 
5 8 , 8 3 
5 5 , 2 3 
5 6 , 9 4 
2 0 , 8 
1 6 , 6 
2 3 , 5 
2 2 , 0 
1 5 , 9 
2 4 , 0 
2 4 , 3 
2 3 , 8 
2 0 , 7 
2 1 , 8 
2 4 , 1 
2 3 , 2 
1 1 0 , 9 
1 0 6 , 4 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 , 4 
7 4 , 3 
7 7 , 4 
7 0 , 1 
8 2 , 4 
8 0 , 8 
1 8 4 , 1 
8 1 , 3 
6 8 , 1 
7 5 , 8 
1 7 9 , 7 
7 2 , 9 
1 
1 8 ­ 2 0 
1 
5 8 β 
861 
1 . 4 4 9 
5 9 , 4 
1 4 , 3 
4 2 , 6 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
5 4 , 8 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
4 9 , 9 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
5 , 9 
7 , 8 
5 , 2 
1 3 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
4 , 4 
9 , 2 
9 , 8 
8 , 1 
7 8 , 9 8 
8 4 , 8 4 
7 3 , 5 5 
7 9 , 1 3 
6 4 , 2 9 
6 7 , 9 1 
6 1 , 8 7 
6 5 , 5 5 
7 0 , 1 1 
7 3 , 7 8 
6 7 , 6 2 
7 1 , 0 6 
1 3 , 2 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
1 5 , 8 
1 1 , 4 
1 3 , 2 
1 4 , 5 
1 4 , 0 
1 6 , 1 
1 7 , e 
1 6 , 6 
1 7 , 7 
9 9 , 8 
1 0 7 , 2 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 3 , 6 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 Θ , 7 
1 0 3 , 8 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
8 4 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
9 5 , 4 
9 8 , 1 
9 9 , 4 
9 8 , 0 
7 9 , 3 
0 5 , 0 
9 7 , 6 
9 1 , 0 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) 1 
1 
1 . 6 2 7 
1 . 7 8 8 
3 . 4 1 5 
5 2 , 4 
9 , 1 
3 3 , 9 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
11 , 4 
5 1 , 3 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
4 3 , 0 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
1 3 , 0 
2 8 , 4 
1 4 , 3 
2 1 , 8 
2 5 , 5 
3 3 , 6 
2 7 , 4 
7 , 3 
1 8 , 7 
3 0 , 4 
1 9 , 1 
7 3 , 2 5 
72 , 9 4 
6 1 , 4 9 
6 6 , 4 4 
6 1 , 0 3 
6 2 , 1 3 
5 6 , 0 7 
5 9 , 7 4 
6 6 , 1 7 
6 6 , 1 9 
5 9 , 2 2 
6 2 , 9 3 
1 8 , 6 
2 1 , 7 
2 3 , 8 
2 4 , 1 
1 4 , 8 
2 0 , 7 
2 2 , 0 
2 1 , 1 
1 9 , 2 
2 2 , 6 
2 3 , 6 
2 3 , 4 
1 1 0 , 2 
1 0 9 , 8 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 0 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 2 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
7 8 , 4 
8 6 , 0 
8 3 , 6 
7 8 , 6 
9 0 , 6 
8 9 , 7 
9 0 , 1 
B 9 , 4 
7 4 , 9 
8 5 , 3 
8 5 , 5 
8 0 , 6 
( Z A H L CER 
(NOMBRE 0 
1 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
2 . 0 5 0 
1 . 7 1 0 
3 . 7 6 0 
4 5 , 5 
4 2 , 4 
3 5 , 9 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
5 6 , 4 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
4 5 , 3 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 7 , 4 
1 3 , 6 
1 8 , 0 
3 3 , 8 
2 6 , 8 
2 1 , 6 
2 6 , 2 
2 4 , 5 
2 1 , 7 
1 6 , 6 
2 1 , 0 
9 4 , 9 3 
8 8 , 5 2 
8 0 , 9 2 
8 9 , 5 9 
6 6 , 8 4 
7 0 , 8 2 
6 6 , I S 
6 8 , 9 2 
8 7 , 4 4 
7 8 , 4 8 
7 3 , 6 6 
8 0 , 1 9 
1 3 , 4 
1 2 , 7 
1 4 , 9 
1 4 , 9 
1 0 , 8 
1 3 , 5 
8 , 6 
1 2 , 5 
1 9 , 3 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
1 9 , 2 
1 0 6 , 0 
9 8 , 8 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
1 0 2 , 8 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 7 , 9 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 9 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 1 
9 8 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 7 
VOLLENDETEN LEBENSJAHREI 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 | 
3 . 4 2 0 
1 . 9 4 8 
5 . 3 6 8 
3 6 , 3 
3 8 , 6 
4 4 , 3 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
5 7 , 0 
2 8 , e 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
4 8 , 9 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
3 5 , 8 
1 7 , 9 
3 0 , 0 
2 9 , 5 
3 0 , 9 
2 8 , 2 
2 9 , 9 
3 2 , 9 
3 3 , 5 
2 1 , e 
2 9 , 9 
5 5 , Θ9 
8 8 , 4 2 
8 1 , 0 9 
9 0 , 0 5 
7 1 , 17 
7 2 , 3 5 
6 6 , 0 1 
7 0 , 3 6 
9 1 , 6 2 
8 1 , 6 2 
7 3 , 7 0 
8 2 , 9 0 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
1 3 , 8 
1 5 , 0 
1 2 , 2 
1 1 , 2 
9 , 3 
1 1 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 3 
1 6 , 0 
1 8 , 3 
1 0 6 , 5 
9 8 , 2 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 8 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 8 , 5 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 3 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 1 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
2 . 2 2 2 
9 8 8 
3 . 2 1 0 
3 0 , 8 
4 2 , 2 
3 4 , 8 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
5 6 , 9 
3 C 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
4 1 , 6 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
I 8 , 3 
1 5 , 6 
1 9 , 5 
1 2 , 8 
1 5 , 6 
1 5 , 4 
1 5 , 1 
2 1 , 6 
1 7 , 1 
1 5 , 5 
1 7 , 9 
9 2 , 0 0 
8 4 , 2 1 
7 7 , 9 1 
8 6 , 4 7 
7 C 5 0 
7 1 , 7 8 
6 3 , 4 1 
6 9 , 0 3 
9 0 , 4 5 
7 3 , 9 8 
7 2 , 4 8 
8 1 , 10 
1 1 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 1 
1 3 , 9 
1 0 , 2 
1 1 , 1 
7 , 6 
1 2 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
1 6 , 8 
1 0 7 , 6 
9 7 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 0 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
9 7 , 4 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 8 
1 
>= 55 | 
1 
2 . 0 3 5 
89 
2 . 1 7 4 
4 , 1 
3 0 , 5 
3 1 , 3 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
5 0 , 0 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
3 2 , 1 
3 7 , θ 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
1 5 , 4 
2 4 , 4 
1 8 , 3 
2 , 1 
1 , 2 
1 . 2 
1 , 4 
1 3 , 5 
8 , 9 
1 5 , 6 
1 2 , 1 
5 1 , 5 8 
8 2 , 7 8 
7 5 , 2 1 
8 2 , 5 7 
. 
7 3 , 0 3 
. 6 9 , 2 6 
9 0 , 9 0 
8 2 , 16 
7 4 , 8 3 
8 2 , 0 3 
1 3 , 4 
11 , 7 
1 2 , 3 
1 5 , 1 
. 0 , 0 
. 1 0 , 2 
1 4 , 0 
1 2 , 2 
1 2 , 8 
1 5 , 4 
1 1 0 , 9 
1 0 0 , 3 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 0 , 2 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 7 , 6 
1 0 2 , 2 
9 7 , 7 
. 
1 0 5 , 4 
. 1 0 3 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 0 
1 
> = 2 1 1 
1 
9 . 7 7 6 
4 . 7 3 5 
1 4 . 5 1 1 
3 2 , 6 
3 6 , 5 
3 7 , 6 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
5 6 , 7 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
4 3 , 8 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
8 7 , 0 
7 1 , 6 
3 5 , 7 
7 8 , 2 
7 4 , 5 
6 6 , 4 
7 2 , 6 
9 2 , 7 
8 1 , 3 
6 9 , 6 
8 0 , 9 
9 4 , 2 2 
3 6 , 5 5 
7 8 , 3 6 
8 7 , 5 4 
6 9 , 1 4 
7 1 , 6 9 
6 5 , 4 0 
6 9 , 5 4 
9 0 , 1 4 
8 0 , 2 8 
7 3 , 6 8 
8 1 , 6 7 
1 3 , 2 
1 3 , 4 
1 3 , 8 
1 5 , 1 
1 1 , 6 
1 2 , 1 
9 , 1 
1 2 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , 9 
1 5 , 1 
1 7 , 8 
1 0 7 , 6 
9 8 , 9 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 3 , 1 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 8 , 3 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 6 . 3 
1 0 4 , 6 
TOTAL 
1 1 . 40 3 
6 . 5 2 3 
1 7 . 9 2 6 
3 6 , 4 
3 4 . 3 
3 7 , 1 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
5 5 , 2 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
4 3 , 7 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 3 
8 4 , 7 8 
7 3 , 5 6 
8 4 , 5 3 
6 7 , 3 7 
6 9 , 2 6 
6 2 , 2 6 
6 6 , 8 6 
8 8 , 3 9 
7 7 , 6 4 
6 9 , 2 9 
7 8 , 1 0 
1 4 , 0 
1 5 , 4 
1 9 , 3 
1 8 , 4 
1 3 , 2 
1 5 , 5 
1 5 , 4 
1 5 , 9 
1 8 , 2 
1 8 , 4 
1 9 , 9 
2 0 , 9 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 3 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 6 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 9 , 4 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
F 
f 
1 
F / T 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
* 
» 
Ρ 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
D 
C F 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
N 0 
Τ N 
I 
N 
0 
I 
C 
E 
S 
3 . T 1 
Ε I 
F I 
F 1 
Ε I 
C I 
τ ι 
I 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
H I 
0 1 
R 1 
A 1 
R 1 
E 1 
S I 
519 
I N D U S T R . COTONNIERE 
T A B . I I I / 4 3 2 
V E R T E I L U N G NACH D4UER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L E N T R E P R I S E 
( TOUS AGES REUNI S) 
1 GESCHLE' : 
1 L E I S 1 UN 
j GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
I N 
1 A 
1 L 
1 S 
I T 
1 U 
I N 
1 D 
Ι E 
Ι N 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
;s­
î , ; 
ΔΝΖΔΗ: 
V 
A 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
α 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
s 
M, 
, 3 
= , T 
T 
1 
Τ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 . 6 6 6 
1 . 7 5 0 
4 . 4 1 5 
39 ,6 
1 7 , 6 
3 2 , 5 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
4 6 , 6 
43 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
3 8 , 1 
4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
12 , 0 
2 0 , 5 
4 0 , 7 
2 3 , 4 
1 8 , 4 
2 2 , 6 
3 8 , 4 
2 6 , 8 
1 3 , 2 
2 1 , 5 
3 9 , 8 
2 4 , 6 
8 6 , 4 3 
7 8 , 6 0 
6 8 , 5 8 
7 4 , 9 8 
61 , 7 0 
6 2 , 7 0 
5 7 , 5 5 
6 0 , 3 6 
7 9 , 7 9 
7 0 , 9 0 
6 4 , 5 6 
6 9 , 1 8 
1 6 , 5 
1 9 , 6 
2 4 , 7 
23 ,3 
1 5 , 0 
2 1 , 7 
2 0 , 6 
2 1 , Ì 
2 1 , 4 
2 3 , 4 
2 5 , 1 
2 5 , 0 
1 1 5 , 3 
1 0 4 , 8 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 ,9 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
102 ,5 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
92 , 7 
9 3 , 2 
8 8 , 7 
9 1 , 6 
9 0 , 5 
1 9 2 , 4 
9 0 , 3 
9 0 , 3 
1 9 1 ,3 
1 9 3 , 2 
1 8 8 , 6 
DAUER CER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
2 . 3 8 6 
1 . 8 2 2 
4 . 2 0 8 
4 3 , 3 
2 7 , 2 
3 7 , 9 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
5 3 , 6 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
4 4 , 7 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
2 1 , 4 
2 5 , 5 
2 0 , 9 
3 0 , 3 
2 7 , 1 
2 8 , 3 
2 7 , 9 
1 9 , 3 
2 4 , 0 
2 6 , 6 
2 3 , 5 
9 2 , 9 6 
3 4 , 5 3 
7 6 , 5 3 
8 4 , 0 3 
6 6 , 3 9 
6 8 , 4 4 
6 5 , 6 3 
6 7 , 2 5 
8 4 , 8 7 
7 6 , 19 
7 2 , 1 3 
7 6 , 7 7 
1 3 , 8 
1 4 , 1 
1 4 , 7 
1 6 , 0 
1 2 , 3 
1 3 , 4 
1 0 , 2 
1 2 , 5 
1 9 , 9 
1 7 , 3 
1 5 , 3 
1 8 , 6 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 6 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 1 , 8 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 9 , 2 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
1 0 4 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 5 
98 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 6 
9 6 , 0 
9 8 , 1 
1 0 4 , 1 
9 8 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JÄHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 . 0 3 6 
1 . 2 7 2 
3 . 3 0 8 
3 8 , 5 
3 6 , 0 
4 0 , 0 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
6 2 , 6 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
4 8 , 7 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
1 9 , 3 
1 5 , 0 
1 7 , 9 
1 9 , 2 
2 2 , 1 
1 4 , 9 
1 9 , 5 
1 8 , a 
2 0 , 6 
1 4 , 9 
1 6 , 5 
9 3 , 6 5 
8 7 , 9 0 
7 7 , 3 9 
8 7 , 4 4 
6 7 , 5 7 
7 1 , 0 7 
6 4 , 7 2 
6 9 , 1 0 
8 8 , 5 0 
7 9 , 5 6 
7 2 , 6 1 
8 0 , 3 ° 
1 3 , 7 
1 4 , 9 
1 4 , 6 
1 6 , 0 
1 1 , 4 
1 2 , 1 
9 , 2 
1 2 , 1 
1 7 , 9 
1 7 , 5 
1 5 , 8 
1 6 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 5 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
5 7 , 8 
1 0 2 , 9 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 9 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 4 
1 C 0 . 1 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 9 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
2 . 5 3 1 
9 8 8 
3 . 5 1 9 
2 8 , 1 
4 8 , 2 
3 7 , 2 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
5 9 , 4 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
4 3 , 5 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 2 
2 2 , 2 
1 1 , 3 
2 2 , 2 
1 7 , 5 
1 6 , 3 
1 1 , 9 
1 5 , 1 
2 8 , 6 
1 9 , 5 
1 1 , 5 
1 9 , 6 
9 5 , E l 
3 7 , 4 3 
7 8 , 31 
9 0 , 1 4 
6 9 , 7 8 
7 2 , 4 1 
6 5 , 5 5 
7 0 , 4 4 
9 2 , 7 2 
6 1 , 6 7 
7 3 , 4 9 
8 4 , 6 1 
1 1 , 5 
1 3 , 0 
1 2 , 6 
1 4 , 3 
1 1 , 0 
1 0 , 7 
8 , 8 
1 1 , 1 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
1 4 , 2 
1 7 , 3 
1 0 6 , 3 
9 7 , 0 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 2 , 8 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 6 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 3 
1 
>= 20 1 
1 
1 . 7 8 5 
6 9 1 
2 . 4 7 5 
2 7 , 9 
4 7 , 1 
3 9 , 1 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
61 , 7 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 9 , 4 
45 , 4 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
1 6 , 5 
7 , 5 
1 5 , 7 
1 4 , 5 
I l , 8 
6 , 5 
1 0 , 6 
2 0 , 1 
1 4 , 4 
7 , 1 
1 3 , 8 
9 4 , 0 4 
85 , 5 7 
7 5 , 7 4 
3 8 , 2 0 
7 3 , 4 1 
7 5 , 9 ? 
6 2 , 9 8 
7 3 , 0 3 
9 1 , 1 6 
8 1 , ° 2 
7 1 , 3 6 
8 3 , 0 7 
1 4 , 3 
1 2 , 1 
1 0 , 6 
1 5 , 2 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
7 , 2 
1 2 , 5 
1 6 , 1 
1 3 , 3 
1 2 , 8 
1 6 , 7 
1 0 6 , 6 
9 7 , 0 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 0 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
108 , 6 
9 7 , 6 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 6 
101 , 2 
1 0 9 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 5 
TOTAL 
1 1 . 4 0 3 
6 . 5 2 3 
1 7 . 9 2 6 
3 6 , 4 
3 4 , 3 
3 7 , 1 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
5 5 , 2 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
4 3 , 7 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 3 
6 4 , 7 6 
7 3 , 5 6 
8 4 , 5 3 
6 7 , 3 7 
6 9 , 2 6 
6 2 , 2 6 
6 6 , 86 
8 8 , 3 9 
7 7 , 6 4 
6 9 , 2 9 
7 8 , 10 
1 4 , 0 
1 5 , 4 
1 9 , 3 
1 8 , 4 
1 3 , 2 
1 5 , 5 
1 5 , 4 
1 5 , 9 
1 8 , 2 
1 8 , 4 
1 9 , 9 
2 0 , 9 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 3 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 6 
° 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 ° , 4 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
._ 
S F X E : 
~ 
H, F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
P 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
t 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
G 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 
3 . Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
ι I 
I I 
F I 
s I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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BAUMWOLLE 
ARBFITER 
I N O U S T R . COTONNIERE 
OUVRIFRS 
V E R T E I L U N G N6C.H DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
T A B . I V / 4 3 2 
R F P A R T I T I O N PAR A N C I F N N F T F DANS L E N T P F P R I S E 
( O U V R I E R S DE 3 0 δ < 4 5 6 N S ) 
I GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 U N 
| GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
ί τ 
3 S -
M , 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
I 
N 
X 
B 
E 
τ 
R 
δ 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
τ 
A 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
< 2 
5 6 5 
3 3 8 
9 0 3 
3 7 , 4 
1 9 , 8 
4 4 , 1 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
4 5 , 4 
4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
4 4 , 6 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
1 6 , 5 
3 4 , o 
1 6 , 5 
1 3 , 0 
1 3 , 8 
2 6 , 5 
17 , 3 
9 , 3 
1 5 , 3 
3 0 , 8 
1 6 , 8 
91 , 0 4 
8 6 , 5 7 
8 3 , 5 3 
8 6 , 3 6 
6 9 , 86 
6 6 , 9 1 
6 7 , 8 6 
6 4 , 3 2 
8 0 , 2 0 
7 6 , 5 3 
7 9 , 4 4 
1 0 , 3 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
1 3 , 0 
. 9 , 4 
8 , 2 
1 0 , 8 
1 7 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 2 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 0 
0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
97 , 9 
1 0 3 , 0 
9 5 , 9 
96 , 6 
1 0 1 , 4 
9 6 , 5 
9 2 , 0 
98 , 3 
1 0 3 , 8 
9 5 , 8 
DAUER OER 
ANNEFS 
1 I 
1 2 - 4 | 
1 1 
6 2 2 
3 7 7 
9 99 
3 7 , 8 
3 2 , 8 
4 3 , 9 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
5 4 , 4 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
4 7 , 9 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
1 8 , 0 
2 4 , 8 
I B , 2 
1 1 , 6 
1 8 , 5 
2 5 , 0 
1 9 , 4 
1 4 , 8 
1 8 , 2 
2 4 , 9 
1 6 , 6 
9 5 , 1 6 
3 7 , 0 0 
8 3 , 0 5 
3 3 , 7 6 
7 0 , 5 9 
6 5 , 7 6 
6 8 , 8 5 
9 1 , 9 0 
7 9 , 9 6 
7 4 , 5 6 
8 1 , 2 4 
1 2 , 7 
1 3 , 3 
1 5 , 2 
1 4 , 5 
. 1 1 , 0 
8 , 2 
1 0 , 6 
1 5 , 4 
1 6 , 1 
1 7 , 5 
1 8 , 1 
1 0 7 , 2 
9 8 , 0 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 102 ,5 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 8 , 4 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 8 , 4 
1 0 2 , 4 
9 8 , 6 
9 7 , 6 
9 9 , 6 
9 7 , 9 
1 0 0 , 3 
9 8 , 0 
1 0 1 , 2 
9 6 , 0 
UNTERNEFMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D A N C I E N N F T F 
5 - 9 
62 5 
4 0 1 
1 . 0 2 7 
3 9 , 1 
3 8 , 4 
5 0 , 8 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
6 8 , 1 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
- 5 7 , 5 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
21 , 0 
1 1 , 6 
1 8 , 3 
1 5 , 9 
2 4 , 6 
1 5 , 0 
2 0 , 6 
1 7 , 6 
2 2 , 5 
1 3 , 3 
1 9 , 1 
9 6 , 4 1 
8 9 , 0 2 
8 0 , 0 7 
0 0 , 8 8 
7 0 , 6 0 
7 0 , 7 7 
6 3 , 3 0 
6 0 , 1 6 
9 2 , 4 1 
8 0 , 5 5 
7 0 , 8 0 
6 2 , 3 0 
1 3 , 4 
1 4 , 8 
1 1 , 6 
1 5 , 1 
1 2 , 5 
1 0 , 1 
9 , 2 
1 1 , 2 
1 6 , 8 
1 8 , 0 
1 5 , 9 
1 9 , 4 
1 0 6 i l 
9 8 , 0 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 7 , 3 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
9 8 , 7 
1 0 0 , 9 
9 9 , 2 
9 7 , 3 
9 5 , 9 
9 8 , 3 
1 0 0 , 9 
9 8 , 7 
9 6 , 1 
9 9 , 4 
JAHRFN 
PANS L E N T R E P R I S F 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 1 3 4 
5 1 9 
1 . 6 5 3 
3 1 , 4 
4 5 , 5 
4 3 , o 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , C 
6 8 , 3 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
4 3 , 4 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
3 2 . 8 
2 0 , 6 
3 3 , 2 
3 1 , 9 
2 7 , 2 
2 2 , 9 
2 6 , 6 
3 7 , 9 
3 0 , 5 
2 1 , 7 
3 0 , 8 
9 6 , 81 
8 9 , 0 5 
7 8 , 28 
9 1 , 4 6 
7 2 , 11 
7 3 , 6 8 
6 7 , 62 
7 1 , 8 6 
9 3 , 22 
6 3 , 2 0 
7 2 , 7 7 
8 6 , 3 0 
1 2 , 2 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 4 , 3 
1 1 , 6 
9 , 0 
6 , 0 
1 0 , 4 
1 5 , 4 
1 5 , 2 
1 2 , 3 
1 7 , 3 
1 0 5 , 5 
9 7 , 4 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 3 2 , 4 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 7 , 5 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
9 6 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 7 
10 1 , 5 
9 8 , 7 
1 0 2 , 9 
1 
> = 2 0 1 
1 
4 7 3 
3 1 2 
7 8 6 
30 , 8 
6 2 , 4 
3 7 , 6 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
5 6 , 5 
1 ° , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
4 5 , 0 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
1 1 , 3 
8 , 7 
1 3 , 3 
2 7 , 5 
1 5 , ° 
1 0 , 7 
1 6 , 0 
2 0 , 3 
1 3 , 5 
9 , 4 
1 4 , 6 
9 6 , 7 4 
9 0 , ? 7 
7 3 , ? 1 
° 1 , 3 0 
7 4 , 1 3 
76 , 9 7 
6 4 , 7 0 
3 3 , 9 2 
9 1 , 0 5 
83 , 6 9 
6 8 . 4 8 
8 4 , 6 3 
1 7 , 6 
1 3 , 9 
6 , 1 
1 7 , 4 
11 , 7 
9 , 6 
9 , 3 
1 2 , 0 
1 9 , 7 
1 5 , 6 
1 0 , 2 
1 9 , 4 
1 0 5 , 0 
9 R , 6 
79 ,6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 1 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 8 , 9 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 2 
9 0 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 4 
9 8 , 0 
1 0 5 , 1 
° ° ,4 
1 0 2 , 5 
°2 ,° 
1 0 2 , 1 
-
TOTAL 
3 . 4 2 0 
1 . 9 4 8 
6 . 3 6 8 
3 6 , 3 
3 8 , 6 
4 4 , 3 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
5 7 , 0 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
4 8 , 9 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 9 
8 8 , 4 ? 
81 , 0 9 
9 0 , 0 5 
7 1 , 1 7 
7 2 , 36 
6 6 , 0 1 
7 0 , 36 
9 1 , 6 2 
6 1 , 6 2 
7 3 , 7 0 
8 2 , 9 0 
1 3 . 6 
1 3 , 8 
1 3 , 8 
1 5 , 0 
1 2 , 2 
1 1 , 2 
9 , 3 
1 1 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 3 
1 0 6 , 5 
9 3 , 2 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 3 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 8 , 5 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
" " 
S F X E : 
" — 
Η,F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
! 2 
3 
Τ 
' 1 
2 
3 
τ 
1 ! 
2 
? 
Τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
T 
, 2 
ΝΟΜΒΟ F 
Γ 
Ι 
s 
τ 
R 
1 
3 
U 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
Ι Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
F 
S 
P 
E 
V 
A 
P 
I 
Δ 
T 
1 
0 
N 
. —— 
3 . T 1 
F 1 
1 F 1 
F | 
E 1 
C I 
T I 
ι ι 
F I 
s I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s I 
Η I 
0 1 
R 1 
δ 1 
R 1 
F 1 
S I 
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BAUMWOLLE INPUSTP. CPTONNIERE 
ANGESTELLTE EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE OEP BETRIEBE REPARTITION °AP TAILLF PFS FTABLISSFMFNTS 
PERSONAL EFFFCT1FS 
1 GESCHLECHT 
1LEISTUNGSGPUPPE 
(ANZAHL 
1 V 
1 E 
1 R 
| Τ 
Ι E 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
1Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
10-19 1 
1 
4 
8 
12 
66 ,7 
-
100,0 
---
---1 0 0 , 0 
-
--100 ,0 
--100 ,0 
-
33,3 
-66,7 
----100 ,0 
-
2 , 6 
-
-----0 , 3 
-
-
-3 , 6 
--1 ,0 
-
2 , 3 
-1 , 2 
---
-0 , 6 
1 
20-49 | 
1 
100 
68 
163 
40, 6 
_ 
2 4 , 0 
8, 0 
4 0 , 0 
28 ,0 
---1 0 0 , 0 
_ 
U ,8 
17, 6 
62 ,9 
17 ,6 
-1 0 0 , 0 
_ 
19 ,0 
1 1 , 9 
4 5 , 2 
23, 8 
---1 0 0 , 0 
_ 
15 ,6 
3, 5 
9 , 0 
12, 3 
---7 , 7 
-
4 4 , 4 
27 , 3 
16 ,4 
2 , 8 
-8 , 6 
-
1 8 , 6 
7, 4 
U ,4 
6 , 1 
--
-8 , 0 
GROESSE (BESCHAFFTIGTENZAHL) 
TAI LLE 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
1 0 4 
7 6 
1 8 0 
4 2 , 2 
_ 
2 6 , 9 
7 , 7 
3 8 , 5 
2 6 , 9 
---100,0 
_ 
10 ,5 
15, 8 
5 7 , 9 
1 5 , 8 
-100 ,0 
_ 
2 0 , 0 
U , 1 
4 6 , 7 
22 , 2 
---100 ,0 
_ 
18 ,2 
3, 5 
9 , 0 
12 ,3 
---8, 0 
-
4 4 , 4 
27 , 3 
2 0 , 0 
2 , 8 
-9 , 6 
-
2 0 , 9 
7 , 4 
1 2 , 6 
6 , 1 
--
-8 , 6 
(NOMBRE DE 
1 
50-99 
1 
1 3 0 
9 8 
2 2 6 
43,C 
_ 
3 2 , 3 
3 3 , 8 
2 0 , 0 
12 ,3 
1 , 6 
1 ,5 
-100 ,0 
_ 
10 ,2 
10 ,2 
4 2 , 9 
3 6 , 7 
-100 ,0 
-
2 2 , 8 
23 ,7 
29 ,8 
22 ,8 
0, 9 
0,° 
-100 ,0 
-
2 7 , 2 
19 ,5 
5 , 9 
7 , 0 
0, 8 
1 ,3 
-10 ,0 
-
55 ,6 
2 2 , 7 
19, 1 
8 , 4 
-1 2 , 4 
-
30 ,2 
20 ,0 
10, 2 
7 , 0 
0, 6 
1 , 1 
-10,9 
SALARIES) DES 
1 
100-190 | 
1 
178 
96 
2 7 4 
35 ,0 
_ 
7 , 9 
1 9 , 1 
3 0 , 3 
14 ,6 
1 9 , 1 
11 ,2 
7 , 9 
100 ,0 
_ 
-14,6 
20 ,8 
43 ,8 
20 ,8 
100,0 
-
5 , 1 
17 ,5 
32 ,8 
24 ,8 
19 ,7 
8 ,8 
10 ,9 
100,0 
-
9 , 1 
16 ,0 
15 ,8 
11 ,4 
1 4 , 1 
13,5 
15 ,1 
13 ,7 
_ 
-31 ,8 
9 , 1 
9 , 8 
? 5 , 0 
1 2 , 2 
-
8 ,1 
13 ,8 
13 ,6 
10 ,4 
1 6 , 8 
12,9 
2 2 , 1 
13, 1 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
200-499 
3 3 4 
222 
5 56 
39 ,9 
2 , 7 
12 ,0 
17 ,7 
24, 9 
21 ,3 
21 ,6 
10, 8 
10 , 8 
100, 0 
_ 
-3 , 6 
3?, 4 
38,3 
?5 ,7 
100,0 
1, 6 
7, ? 
1 2 , 1 
27 ,9 
2 8 , 1 
23 ,2 
U , 9 
11 ,3 
100, 0 
100 ,0 
25 ,9 
2 6 , 1 
18 ,7 
3 1 , 1 
2 ° , 9 
24, 3 
3 8 , 9 
25, 6 
-
-13 ,2 
32 ,7 
19 ,9 
7 1 , 3 
28, 1 
100,0 
23, 2 
2 4 , 8 
23, 3 
23 ,3 
40 ,2 
35 ,6 
46 ,5 
26, 6 
1 1 
I 500-O0O | > = 
1 1 
4 6 6 
2 7 0 
6 3 6 
32 ,0 
_ 
5 , 8 
13,5 
30 ,3 
16,a 
74 ,6 
16,3 
7 , 8 
100 ,0 
_ 
--10,1 
3° , 5 
1 ,6 
100,0 
_ 
4 , 0 
9 , 2 
3 2 , 8 
36 ,9 
17,2 
11,° 
6 ,3 
100 ,0 
-
17,6 
23 ,o 
41 ,2 
34 ,3 
47 , 7 
52 , a 
S O , 5 
35 ,8 
-
-
-19 ,1 
40 ,8 
3 ,8 
27 ,8 
-
15, 8 
23 ,3 
3 3 , o 
38 ,6 
3 6 , 7 
4 3 , ° 
?7,P 
32 ,8 
1 
1000 1 TPT6L 
1 
1.3P2 
7 0 0 
2.0O2 
37 ,7 
0 , 7 
11,8 
17 ,4 
34 ,1 
17,5 
18,5 
11 ,4 
7 , 1 
100 ,0 
_ 
2 , 3 
5 , 6 
27 ,0 
64 ,2 
10.1 
100 ,0 
0 , 4 
8 , 2 
12,0 
31 ,7 
3 1 , 4 
15,3 
8,α 
6 , 5 
1 00 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
-
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
1 00 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
OUAIIFICATIDN 1 
H 
F 
T 
F/T 
1 Δ 
13 
2 
3 
4 
6 
SA 
58 
T 
1 A 
18 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 A 
18 
? 
3 
4 
S 
SA 
se 
τ 
1 A 
18 
2 
7 
4 
5 
SA 
SB 
T 
1 A 
13 
2 
3 
6 
5 
T 
1 A 
13 
2 
? 
4 
5 
SA 
S3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMRREI 
Ρ 1 
I 1 
S 1 
R 1 
Β 1 
υ ι 
T ι 
I 1 
Ρ 1 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIQUE 
TAB. V / 432 ( S U I T F ) 
3 . T P A I T F M F N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GPOESSE (BESCH6FFTIGTFNZ6HL) PFP BFTRIEBF 
TAILLF (NOMBRE DE SALAPIFS) OES FTABLTSSFMFNTS 
I I I I I I I I 
I 2 0 - 4 0 I ( 1 0 - 4 9 ) I 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 | 2 0 0 - 4 9 O | 5 0 0 - Q 0 0 | > = 1 0 0 O I T O T A L 
I I I I I I I I 
SFXF 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
»28 .759 
« 2 1 . 8 7 2 
1 8 . 8 3 7 
« 1 1 . 6 4 3 
1 2 . 9 8 1 
# 2 1 . 0 1 4 
1 4 . 3 9 3 
« 1 4 . 3 1 8 
«26.946 
2 1 . 9 9 7 
1 7 . 7 9 1 
# 2 1 . 1 9 7 
« 2 3 . 3 7 0 
2 4 . 2 1 2 
1 4 . 3 8 5 
1 3 . 0 4 8 
«28.057 
20 .306 
1 4 . 8 2 7 
« 1 6 . 6 0 0 
# 2 1 . 7 5 9 
« 1 5 . 8 9 1 
2 1 . 4 4 8 
4 0 . 2 7 5 
3 4 . 9 2 5 
2 2 . 3 5 7 
1 6 . 8 5 9 
2 2 . 3 8 5 
» 2 5 . 8 7 7 
» 1 8 . 8 9 3 
2 6 . 7 3 1 
1 4 . 8 8 0 
1 2 . 1 4 9 
1 3 . 6 3 1 
1 3 . 8 8 5 
4 0 . 2 7 5 
3 3 . 5 1 9 
1 8 . 8 8 8 
1 4 . 3 7 3 
1 8 . 5 1 7 
« 2 0 . 5 7 3 
1 6 . 3 6 3 
2 1 . 0 1 5 
3 1 . 4 3 3 
2 2 . 2 2 0 
1 7 . 7 0 2 
2 1 . 8 1 6 
2 2 . 6 5 3 
« 2 0 . 0 9 2 
2 4 . 1 8 3 
« 1 3 . 5 5 9 
1 3 . 0 0 2 
3 1 . 4 3 8 
2 1 . 3 5 1 
1 4 . 4 6 9 
2 1 . 3 1 6 
2 2 . 6 5 3 
« 2 0 . 0 9 2 
2 O . 0 9 3 
75.734 
30 .0 °? 
71 .761 
1 3 . 6 ° 6 
?1 .ORO 
73 .678 
10 .414 
74 .253 
« 7 2 . 5 6 8 
1 4 . 3 4 4 
1 ? . 6 ? τ 
1 3 . 6 4 6 
1 4 . 0 3 1 
3 3 . 3 2 3 
7 8 . 8 6 6 
1 0 . 4 3 7 
1 4 . 4 1 6 
1 o . O R O 
2 1 . 3 3 1 
1 7 . 5 1 5 
2 0 . 4 4 1 
1 8 
? 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
1 6 , 3 
# 3 1 , 7 
« 3 1 , 4 
« 3 0 , 0 
35 , 3 
» 3 2 , 7 
« 2 ° , 2 
1 2 , 0 
3 6 , 9 
»20,8 
20 ,4 
2 7 , 1 
« 4 1 , 4 
» 2 9 , 3 
2 9 , 3 
« 3 9 , 9 
4 5 , 1 
« 3 2 , 0 
3 4 , 4 
1 6 , 1 
« 3 1 , 4 
« 2 7 , 7 
4 1 , 3 
1 0 , 7 
2 5 , 4 
2 8 , 2 
2 3 , 9 
2 6 , 6 
« 2 1 , 2 
« 2 1 , 5 
4 0 , 3 
1 3 , 9 
1 5 , 6 
. « 4 8 , 5 
« 3 4 , 2 
3 6 , 7 
2 2 , 3 
» 3 5 , 6 
« 3 1 , 3 
« 3 1 , 1 
4 6 , 9 
. 
« 1 1 1 , 3 
9 0 , 9 
7 3 , 5 
» 8 7 , 5 
# 9 6 , 5 
. 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
1 7 , 8 
1 3 , 5 
2 4 , 3 
1 9 , 7 
2 7 , 6 
3 3 , 5 
2 7 , 6 
3 4 , 2 
# 3 5 , 1 
2 6 , 4 
4 8 , 3 
1 6 6 , 5 
1 3 5 , 7 
8 6 , 9 
6 5 , 5 
3 7 , 0 
« 1 0 0 , 6 
» 7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
2 2 , 4 
1 8 , 7 
1 7 , 5 
1 3 , 6 
« 2 2 , 0 
3 5 , ° 
»27 ,0 
22 ,2 
1 8 , 5 
2 4 , 6 
2 5 , 3 
1 7 , 5 
1 3 , 6 
« 2 ? , 0 
4 2 , 4 
3 6 , 3 
2 ° , 4 
2 5 , 3 
2 6 , 7 
? ? , 6 
1 9 , 2 
2 2 , 3 
7 8 , 1 
» 3 0 , 
2 6 . 
2 0 , 
! 4 , 
3 1 , 
4 0 . 
3 2 , 
3 0 . 
2°, 
? 8 , 
7 5 , 
?3, 
45 , 
1 8 
? 
SA 
53 
IB 
? 
3 
18 
? 
3 
5Δ 
5 3 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
90, 5 
# 1 2 5 , 5 
«95 ,4 
8 2 , 2 
# 1 0 0 , 0 
8 4 , 7 
» 9 0 , 3 
1 0 0 , 7 
-1 0 0 , 0 
« 1 3 8 , 4 
« 1 1 2 , 6 
7 7 , 1 
« 7 6 , 7 
. . -
1 0 0 , 0 
# 8 0 , 5 
« 7 2 , 7 
B 6 , 6 
. 
. . 
-
9 4 , 5 
8 9 , 0 
3 0 , 7 
. « 1 0 0 , 0 
. 
# 1 3 0 , 3 
9 4 , 7 
6 9 , 1 
« 8 6 , 7 
« 1 0 1 , 5 
# 7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
» 8 9 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 5 
« 9 6 , 4 
« 9 8 , 9 
. 9 9 , 8 
1 0 7 , 2 
8 7 , 5 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 1 , 6 
1 5 9 , 5 
8 9 , 9 
6 8 , 4 
8 8 , 1 
« 9 7 , 9 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
1 1 6 , 1 
1 0 2 , 7 
9 5 , 3 
1 0 1 , 8 
« 1 0 9 , 5 
« 9 7 , 3 
1 0 6 , 1 
1 3 0 , 0 
Q l , ° 
73 ,2 
0 0 , ? 
° 3 , 7 
« 8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 2 6 , 1 
° 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 0 
1 0 1 
6 3 
1 0 3 
1 0 7 
*°5 
1 0 0 
1 0 4 
1 0 2 
1 0 0 
° 9 
Ρ 
7 
O 
O 
O 
3 
0 
5 
1 
0 
2 
3 4 , 0 35, 4 
« 7 9 
102 
9 1 
«7 6 
« 7 2 
7 4 
» 9 9 
. . -9 1 
0 
7 
9 
4 
8 
0 
3 
3 
97 
103 
«115 
. 
« 9 7 
1 0 4 
102 
»93 
«99 
#°0 
104 
6 
3 
2 
2 
5 
9 
1 
7 
7 
9 
1 0 1 , 0 
9 6 U 
9 9 , 9 
9 9 , 0 
1 1 9 , 1 
1 1 6 , 1 
9 7 , 2 
9 9 , 7 
9 2 , 6 
#94, 2 
93 ,4 
102,8 
« 1 1 9 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 8 , ° 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 9 , 1 
1 0 3 , 3 
« 1 1 4 , 7 
1 0 2 , 7 
1 4 7 , 3 
1 2 4 , 1 
8 9 , 7 
3 3 , 0 
° 0 , 7 
0 7 , 4 
3 0 , 0 
1 0 3 , 0 
«160,8 
1 0 5 , 1 
0 0 , 1 
θ 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 6 
1 4 1 , 2 
9 5 , 1 
3 0 , 6 
9 7 , 8 
1 0 6 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 
7 
3 
4 
5 
5 A 
5 3 
IB 
? 
3 
1 8 
? 
3 
5Δ 
S 3 
1 Β 
? 
3 
SA 
SB 
I B 
? 
3 
4 
S 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
SA 
S3 
Τ 
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I N P U S T P . CPTPNNIFRE 
ANGESTELLTE 
T A B . V I / 4 3 2 
V E R T E I L U N G NACH A L Τ Ε Ρ P F P A P T U I O N ΡΔΡ A G F 
E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
I l E I S T U N t 
l A N Z A H L 
1 V 
I E 
1 R 
| Τ 
1 F 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
,SGF L P P E 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
1 2 
1 3 7 
1 4 9 
9 1 , 9 
_ 
---
5 8 , 3 
4 1 , 7 
-4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 , 9 
-2 2 , 6 
7 0 , 8 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 , 7 
-
2 0 , 3 
6 9 , 8 
6 , 7 
-6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--
-3 , 1 
2 , 1 
-5 , 4 
0 , 9 
-
2 2 , 2 
-1 4 , 1 
2 2 , 7 
6 , 3 
1 7 , 3 
-
2 , 3 
-4 , 7 
1 5 , 9 
3 , 1 
-7 , 4 
7 , 1 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
7 1 
1 9 3 
2 6 9 
7 3 , 6 
-
-1 5 , 5 
3 8 , 0 
4 2 , 3 
4 , 2 
4 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
-
-2 2 , 7 
7 2 , 2 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 1 
2 6 , 8 
6 4 , 3 
4 , 8 
3 , 3 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 9 
6 , 1 
1 3 , 1 
1 , 2 
2 , 0 
-5 , 5 
-
-
-2 0 , 5 
3 3 , 4 
1 2 , 5 
2 5 , 1 
-
-4 , 1 
1 0 , 8 
2 6 , 4 
4 , 1 
4 , 9 
3 , 0 
1 2 , 9 
A L T E 
Δ G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
U 2 
1 3 8 
3 1 0 
4 4 , 5 
-
9 , 9 
1 7 , 4 
4 4 , 2 
1 8 , 0 
1 0 , 5 
6 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 3 
2 4 , 6 
5 8 , 0 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
5 , 5 
1 2 , 3 
3 5 , 6 
3 5 , 8 
1 1 , 0 
7 , 7 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 0 
1 3 , 3 
1 7 , 2 
1 3 , 6 
7 , 5 
1 0 , 1 
3 , 2 
1 3 , 2 
-
-1 8 , 2 
1 5 , 5 
1 8 , 7 
2 0 , 0 
1 7 , 5 
-
9 , 9 
1 4 , 1 
1 6 , 6 
1 6 , 9 
1 0 , 6 
1 2 , 9 
7 , 4 
1 4 , 8 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE Ρ 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
2 4 3 
3 3 6 
5 7 9 
5 8 , 0 
-
7 , 0 
1 6 , 9 
4 2 , 4 
2 5 , 1 
8 , 6 
7 , 4 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 4 
2 3 , 5 
6 6 , 4 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 , 9 
8 , 6 
3 1 , 5 
4 9 , 0 
8 , 1 
5 , 7 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 0 
1 8 , 1 
2 3 , 2 
2 6 , 7 
8 , 3 
1 2 , 1 
3 , 2 
1 8 , 7 
-
-
1 8 , 2 
3 5 , 5 
5 2 , 1 
3 2 , 5 
4 2 , 5 
-
9 , 9 
1 8 , 1 
2 7 , 4 
4 3 , 3 
1 4 , 6 
1 7 , 8 
1 0 , 3 
2 7 , 7 
V O L L E N D E T E N L E B E N S J A H R F ) 
ANNFES REVCILUFS) 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
5 1 6 
2 0 8 
7 2 3 
2 8 , 7 
_ 
1 2 , 4 
1 4 , 5 
4 0 , 2 
9 , 7 
2 3 , 5 
1 5 , 3 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 , 0 
6 , 3 
3 7 , 6 
3 8 , 9 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
9 , 7 
12 , 2 
3 9 , 4 
1 7 , 8 
2 0 , 9 
1 3 , 7 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
4 1 , 6 
3 3 , 2 
4 6 , 6 
2 1 , 0 
SO , 4 
5 3 , 2 
4 5 , 8 
3 9 , 6 
_ 
3 3 , 3 
2 9 , 5 
3 5 , 5 
1 8 , 9 
3 7 , 5 
2 6 , 3 
-
4 0 , 6 
3 2 , 6 
4 ? , 9 
1 9 , 6 
4 7 , 2 
5 3 , 4 
3 8 , 6 
3 4 , 6 
4 5 - 5 4 
3 4 6 
9 6 
4 4 ? 
2 1 , 7 
_ 
1 4 , 2 
2 0 , 8 
2 6 , 6 
2 1 , 7 
1 6 , 6 
1 1 , 3 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 3 
1 7 , 7 
3 1 , 3 
2 2 , 9 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 9 
2 0 , 1 
2 7 , 6 
2 1 , 9 
1 7 , 5 
9 , 3 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
3 1 , 8 
3 1 , 9 
2 0 , 7 
3 2 , 9 
2 4 , 2 
2 6 , 4 
2 0 , 5 
2 6 , 6 
_ 
4 4 , 4 
3 8 , 6 
1 3 , 6 
6 , 1 
2 3 , 3 
1 2 , 2 
_ 
3 3 , 1 
3 3 , 0 
1 8 , 4 
1 4 , 8 
2 4 , 1 
2 2 , 2 
2 6 , 6 
2 1 , 1 
1 
>= 5 5 1 
1 
1 8 6 
1 3 
1 9 9 
6 , 5 
4 , o 
1 2 , ° 
2 0 , 5 
2 2 , 6 
2 0 , 0 
1 9 , 1 
6 , 6 
1 2 , 5 
Ι Ο Ο , Ρ 
_ 
-
4 6 , 2 
1 5 , 4 
3 3 , 5 
-
1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 2 , 1 
2 2 , 2 
2 2 , ? 
2 1 , 2 
1 7 , Ρ 
6 , 1 
1 1 , 3 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
1 6 , 8 
0 ,Ε 
1 6 , ? 
1 4 , 3 
8 , ? 
2 5 , 0 
! 4 , ? 
-
-1 3 , 6 
0 , ° 
1 . ? 
-1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , ° 
1 6 , 3 
6 , 6 
6 , 4 
U ,0 
6 , 6 
1 7 , 1 
0 , 5 
1 
>= 2 1 I 
I 
1 . 2 0 0 
6 5 3 
1 . 0 4 3 
3 3 , 6 
O , 7 
1 1 , 0 
1 7 , 5 
3 4 , 4 
1 7 , 1 
1 8 , 3 
1 1 , 5 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
6 , 3 
2 9 , 0 
5 0 , 7 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
8 , 3 
1 3 , ° 
3 2 , 6 
2 8 , 4 
1 6 , 0 
9 , 5 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 7 , α 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 9 , 1 
_ 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 9 
7 7 , 3 
9 3 , 8 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
8 4 , 1 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
0 2 , 9 
TOTAL 
1 . 3 0 2 
7 9 0 
2 . 0 O 2 
3 7 , 7 
0 , 7 
1 1 , 8 
1 7 , 4 
3 4 , 1 
1 7 , 6 
1 8 , 5 
1 1 , 4 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
5 , 6 
2 3 , o 
5 4 , 2 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
8 , 7 
1 2 , ° 
3 1 , 7 
3 1 , 4 
1 5 , 3 
8 , ° 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ρ , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
TI 
ΙΑ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 8 
Τ 
1 δ 
1 Β 
2 
3 
4 
6 
τ 
1 6 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
S 6 
6 3 
Τ 
1 6 
1 Β 
2 
? 
4 
5 
5 6 
S 3 
Τ 
1 6 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 δ 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
5 6 
5 3 
Τ 
SEXF | 
L1F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
NOMBPFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
s ι 
τ ι 
R Ι 
1 1 
Β Ι 
υ Ι 
τ | 
Ι ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
Χ ! 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
BFLGIOUE 
TAB. VI / 4 3 2 
TPA1TFMENTS 
G E S C H L E C H T 
L E I S T U N G S G R U P P E 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
V 
Δ 
R 
1 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Κ 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
­
­­
1 0 . 2 4 5 
1 0 . 1 5 8 
1 0 . 1 4 9 
1 0 . 1 3 3 
­
­­
­
1 3 , 3 
1 5 , 2 
1 3 , 4 
1 5 , 1 
_ 
­­
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­­
8 1 , 1 
7 2 , 4 
7 0 , 4 
4 9 , 6 
Ι 
2 1 ­ 2 4 | 
Ι 
­
• • 1 3 . 1 9 9 
. . ­1 5 . 4 9 5 
­
­1 1 . 9 8 0 
1 1 . 9 4 3 
. 1 1 . 9 5 6 
­
. 1 3 . 7 4 0 
1 2 . 1 6 3 
. . . 1 2 . 9 0 5 
­
. • 1 3 , 4 
. • ­2 3 , e 
­
­1 2 , 6 
1 3 , 1 
. 1 2 , 7 
_ 
. 2 5 , 1 
1 3 , 8 
. . . 2 1 , 6 
_ 
. . 8 5 , 2 
. ­1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 2 
9 9 , ° 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 6 , 5 
9 4 , 3 
. , , 1 0 0 , 0 
_ 
. . 7 4 , 6 
. . ­6 3 , 9 
­
8 1 , 3 
° 4 , 5 
. 8 5 , 2 
_ 
. 7 0 , 7 
8 4 , 4 
. . 6 3 , 1 
A L T E 
Α Γ. 
Ι 
2 5 ­ 2 9 | 
Ι 
. 
2 4 . 6 6 9 
1 9 . 1 7 1 
1 6 . 1 3 6 
. . 
2 0 . 5 7 4 
­
. 1 3 . 6 0 2 
1 3 . 5 8 0 
. 1 3 . 5 3 1 
. 
« 2 2 . 9 2 4 
1 7 . 4 5 3 
1 4 . 3 3 5 
« 1 6 . 6 8 9 
. . 1 7 . 6 3 9 
. 
1 8 , 7 
1 3 , 7 
1 5 , 7 
. . . 2 7 , 4 
­
. 8 , 0 
1 4 , 6 
. 1 3 , 1 
. 
# 2 4 , 6 
1 9 , 8 
1 7 , 1 
« 2 8 , 5 
. , 3 1 , 9 
. 
1 2 0 , 0 
9 3 , 2 
7 8 , 4 
. . 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
. 
# 1 3 0 , 7 
9 9 , 5 
8 1 , 7 
« 9 5 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
8 2 , 6 
8 8 , 1 
9 1 , 2 
. . . 8 4 , 8 
­
9 2 , 3 
1 0 7 , 5 
. 9 6 , 8 
« 7 9 , 4 
Θ 9 , 9 
9 9 , 4 
# 8 3 , 5 
. . 8 5 , 8 
R ( Z Ä H L OFR V O L I F N D F T F N L F B F N S J A H R F ) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 ° ) I 1 
. 
# 2 2 . 5 e 5 
1 8 . 5 1 8 
1 4 . 6 9 1 
. . . 1 9 . 0 9 1 
­
. 1 2 . 6 7 8 
1 2 . 5 0 6 
. 1 2 . 6 1 4 
. 
« 2 1 . 4 5 0 
1 5 . 9 8 5 
1 2 . 9 8 9 
« 1 6 . 4 0 1 
« 1 7 . 6 4 5 
. 1 5 . 3 8 1 
. 
« 2 4 , 6 
1 7 , 1 
1 8 , 0 
. . . 2 9 , 5 
­
. 1 2 , 7 
1 5 , 1 
• 1 4 , 4 
. 
« 2 6 , 7 
2 4 , 4 
1 7 , 5 
« 3 0 , 6 
« 2 ° , 8 
. 3 3 , 0 
. 
« 1 1 8 , 3 
9 7 , 0 
7 7 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 5 
0 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 9 , 5 
1 0 3 , 9 
8 4 , 4 
« 1 0 6 , 6 
« 1 1 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 7 5 , 1 
8 5 , 1 
8 3 , 0 
. . . 7 8 , 7 
­
3 6 , 0 
0 9 , 0 
. 8 9 , 9 
. 
« 7 4 , 3 
8 2 , 2 
9 0 , 1 
« 8 2 , 1 
« 8 0 , 8 
. 7 5 , 2 
D ANNEES R E V O L U E S ) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
«3 5 . 9 9 9 
3 2 . 3 9 0 
2 2 . 4 6 4 
1 8 . 3 6 7 
2 2 . 0 6 3 
2 3 . 2 53 
1 9 . B 4 5 
2 5 . 1 5 7 
. 
. 1 6 . 8 3 7 
1 4 . 3 4 8 
1 5 . 1 8 7 
1 6 . 7 9 2 
# 3 5 . 1 5 2 
3 1 . 4 4 5 
2 0 . 9 3 8 
1 6 . 2 0 5 
2 0 . 8 1 2 
2 1 . 0 2 4 
1 8 . 7 7 3 
2 2 . 8 4 5 
« 3 4 , 2 
2 3 , 5 
2 5 , 4 
1 4 , 2 
1 9 , 7 
1 9 , 1 
1 6 , 5 
3 5 , 3 
. 
. 2 0 , 7 
1 5 , 0 
a , 3 
3 0 , 6 
« 3 4 , 8 
2 7 , 1 
2 7 , 5 
1 8 , 6 
2 3 , 0 
2 2 , 7 
1 9 , 8 
3 6 , 5 
« 1 4 3 , 1 
1 2 3 , 8 
8 9 , 3 
7 3 , 0 
8 7 , 7 
° 2 , 4 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 6 
8 8 , 4 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 5 3 , ° 
1 ? 7 , 6 
9 1 , 7 
7 0 , 9 
° 1 , 1 
9 6 , 0 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 3 
9 8 , 4 
1 0 2 , ? 
1 0 3 , 7 
• 
1 1 4 , 5 
1 1 7 , 5 
1 1 1 , 3 
1 1 9 , 7 
« 1 0 3 , 9 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , 7 
1 1 2 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 2 
1 1 1 , 8 
4 5 ­ 5 4 
« 3 3 . 0 4 5 
3 2 . 0 8 5 
2 3 . 8 7 c 
2 0 . 1 6 2 
2 2 . 5 3 7 
2 4 . 5 0 1 
. 2 6 . 4 1 7 
. 
. 1 ° . 2 4 9 
. . 1 8 . 2 8 9 
# 3 4 . 1 3 3 
3 0 . 7 0 1 
2 2 . 7 3 7 
1 9 . 2 7 6 
2 0 . 4 6 1 
2 3 . 0 5 P 
« 1 6 . 4 6 1 
2 4 . 6 5 3 
« 3 2 , 3 
2 4 , ° 
2 0 , 9 
2 6 , 5 
2 4 , 4 
2 1 , 1 
. 3 5 , 2 
. 1 0 , 7 
. . 2 8 , 8 
« 3 8 , 8 
2 7 , ε 
2 1 , 5 
7 6 , 3 
2 9 , 7 
2 3 , 4 
« 2 1 , 6 
3 7 , 4 
« 1 4 0 , 2 
1 2 1 , 5 
9 0 , 4 
7 6 , 3 
8 5 , 3 
9 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 5 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
# 1 3 8 , 5 
1 2 4 , 5 
9 2 , 2 
7 3 , 2 
8 3 , 0 
9 7 , ? 
« 6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 7 
1 1 3 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 7 
. 1 0 8 , 9 
• 
1 3 0 , 6 
. 1 3 0 , 3 
« 1 0 0 , 9 
1 0 6 , 4 
1 1 7 , 0 
1 3 3 , 7 
1 0 ? , 4 
1 0 9 , 7 
« 9 4 , 0 
1 2 0 , 6 
1 
I > E 5 Ç 
1 
« 2 9 . 8 7 8 
» 7 1 . 6 3 7 
# 1 8 . 6 1 2 
2 3 . 0 2 2 
. . 2 6 . 5 3 4 
_ 
. . . ­• 
. 
« 2 8 . 2 5 2 
« 2 1 . 2 2 2 
1 3 . 0 3 0 
2 3 . 0 2 2 
. . 7 4 . 3 4 0 
. 
« 3 6 , 7 
« 3 0 , 2 
« 1 9 , 8 
1 4 , 8 
. . 4 3 , 5 
_ 
. . . ­• 
. 
» 3 3 , ° 
« 3 1 , 4 
2 0 , 7 
1 4 , 8 
. . 4 4 , 3 
. 
« 1 1 7 , 0 
« 8 4 , 3 
« 7 ? , D 
° 0 , 7 
, . 1 0 0 , 0 
­
. . . ­­
. 
« 1 1 3 , 7 
« 8 5 , 4 
7 2 , 8 
9 2 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
. 
« ° 9 , 3 
« 9 0 , 4 
« 1 0 5 , 2 
1 0 4 , 7 
. . 1 0 5 , ? 
­
. . ­• 
. 
« 0 7 , 9 
« 1 0 9 , 2 
1 2 5 , 4 
11 5 , 7 
. . 1 2 1 , 6 
> = 2 1 
3 5 . 7 3 4 
3 0 . 0 0 2 
2 1 . 7 6 1 
1 7 . 0 3 4 
2 2 . 2 2 0 
2 3 . 6 2 8 
1 9 . 8 8 3 
2 4 . 3 8 0 
« 2 2 . 5 6 8 
1 5 . 4 5 6 
1 3 . 3 3 9 
1 3 . 9 2 5 
1 4 . 8 4 1 
3 4 . 4 6 5 
2 8 . 8 6 6 
1 9 . 8 7 9 
1 5 . 2 1 8 
2 0 . 3 0 3 
2 1 . 8 3 1 
1 8 . 0 8 5 
2 1 . 2 2 2 
3 6 , 3 
2 9 , 4 
2 5 , 3 
2 5 , 1 
21 , 5 
1 9 , 2 
2 0 , 6 
3 7 , 6 
» 3 0 , 7 
2 3 , 5 
1 7 , 6 
1 2 , a 
3 0 , 0 
3 8 , 4 
3 2 , 2 
2 0 , 1 
2 7 , 0 
2 7 , 2 
2 5 , 6 
7 4 , 0 
4 3 , 0 
1 4 6 , 5 
1 2 3 , 4 
6 9 , 2 
7 3 , 7 
9 1 , 1 
9 6 , 9 
H I . 5 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 6 2 , 1 
1 0 4 , 1 
8 9 , 9 
9 3 , 8 
! 0 0 , 0 
1 6 2 , 4 
1 3 6 , 0 
9 3 , 7 
7 1 , 7 
9 5 , 7 
1 0 2 , ° 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 6 
« 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 8 
T O T A L 
3 5 . 7 3 4 
3 0 . 0 a 2 
7 1 . 7 6 1 
1 7 . 6 ° 5 
71 . ° 3 ° 
? 3 . 6 ? 8 
1 9 . 4 1 6 
7 4 . 2 6 ? 
« 2 7 . 5 6 8 
1 4 . 7 4 6 
1 2 . 6 3 7 
1 3 . 6 4 6 
1 4 . 0 7 1 
3 3 . 8 2 3 
2 e . B 6 6 
1 ° . 4 3 7 
1 4 . 4 1 6 
1 O . O 8 0 
2 1 . 8 3 1 
1 7 . 5 ) 5 
2 0 . 4 4 1 
3 6 , 3 
2 ° , 4 
7 5 , 3 
2 6 , 3 
7 7 , 6 
1 Q , ? 
2 2 , 3 
3 3 , 1 
. 
« 3 0 , 7 
? 6 , 0 
7 0 , 1 
1 4 , 3 
31 , 8 
4 0 , 6 
3 ? , ? 
3 0 , o 
? 0 , 4 
7 3 , 5 
? 5 , 6 
? 7 , ? 
4 5 , 2 
1 4 7 , 3 
1 2 4 , 1 
8 9 , 7 
3 3 , 0 
» 0 , 3 
0 7 , 4 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 6 0 , 8 
1 0 6 , 1 
° 0 , 1 
° 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 5 
1 4 1 , 2 
9 5 , 1 
7 0 , 5 
9 7 , 3 
1 0 6 , S 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
τ 
1 8 
? 
3 
6 
E 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
SA 
SB 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5Α 
s Β 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
SB 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
S 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
S 
SA 
S 3 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
E 
5 A 
6 3 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
5Δ 
S 3 
Τ 
SEXE I 
U F I CAT I ON I 
H I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D I 
I P F l 
Ι Ε I 
I F V I 
F 1 E A l 
I I R l 
i r i l 
I l A l 
τ I 1 
I F τ I 
I N I I 
Ι τ η I 
1 Ν I 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ I 
1 1 1 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s ι 
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BAUMWOLLE IM°USTR. COTONNIFRF 
ANGESTELLTE 
TAB. V I I / 43? 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN! 
A . PERSONAL 
R F P A R T I T I O N PAR A N C I F N N E T F DAMS L E N T P F P P I S E 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
A . E F F E C T I F S 
i GESCHL c i . n i 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 
Ι V 
1 F 
Ι Ρ 
Ι τ 
Ι E 
1 L 
Ι U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
ί Χ 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
= / T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 2 2 
1 3 1 
2 5 3 
5 1 , 8 
_ 
5 , 7 
1 8 , 9 
4 2 , 6 
2 6 , 2 
6 , 6 
2 , 5 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-3 , 0 
3 , 0 
3 6 , 6 
5 4 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
4 , 3 
1 0 , 7 
3 9 , 5 
4 0 , 8 
4 , 7 
1 , 2 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
4 , 5 
1 0 , 2 
1 1 , 7 
1 4 , 0 
3 , 3 
2 , 0 
5 , 4 
9 , 4 
-
2 2 , 2 
9 , 1 
2 1 , 3 
1 6 , 6 
5 , 0 
1 6 , 6 
-
6 , 4 
1 0 , 0 
1 5 , 1 
1 5 , 7 
3 , 7 
1 , 6 
6 , 6 
1 2 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
1 8 4 
1 9 8 
3 8 2 
5 1 , 3 
_ 
1 4 , 7 
7 , 6 
3 2 , 7 
3 0 , 4 
1 4 , 7 
8 , 7 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 5 
2 5 , a 
6 7 , 2 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
7 , 1 
4 , 4 
2 9 , 1 
4 9 , 5 
9 , 9 
5 , 8 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 5 
6 , 7 
1 3 , 6 
2 4 , 5 
1 1 , 2 
1 0 , 3 
1 1 , 9 
1 4 , 1 
-
-6 , 8 
2 3 , 2 
3 1 , 1 
1 3 , a 
2 5 , 1 
_ 
1 5 , 7 
6 , 3 
1 6 , 7 
2 8 , 8 
1 1 , 8 
1 1 , 9 
1 1 , 8 
1 8 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT TN JAHPFN 
D A N C I E N N F T F 
I 
5 - 9 1 
I 
1 8 0 
1 9 8 
3 7 9 
5 2 , 4 
1 , 7 
1 0 , 6 
l ° , 4 
4 2 , 7 
1 2 , 8 
1 2 , 0 
7 , 8 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
4 , 0 
2 0 , 2 
6 5 , 2 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
5 , 1 
1 1 , 4 
3 0 , 9 
4 0 , 2 
1 1 , 7 
7 , 4 
4 , 3 
1 0 0 , C 
3 3 , 3 
1 2 , 4 
1 5 , 5 
1 7 , 3 
1 0 , 1 
9 , 6 
9 , 4 
° , 9 
1 3 , 8 
-
-1 8 , 2 
1 8 , 2 
3 0 , 2 
2 6 , 3 
2 5 , 1 
3 3 , 3 
1 1 , 1 
1 5 , 9 
1 7 , 6 
2 3 , 2 
1 3 , 8 
1 6 , 1 
11 , 9 
1 8 , 1 
DANS L E N T R E P R I S F 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 2 8 
1 6 4 
5 9 2 
2 3 , 7 
_ 
1 1 , 7 
1 6 , 1 
3 6 , 4 
1 4 , 7 
2 1 , 0 
1 3 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
3 , 7 
1 1 , 0 
2 9 , 8 
4 5 , 2 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 5 
1 4 , 7 
3 4 , 6 
2 3 , 2 
1 8 , 1 
1 2 , 2 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
3 2 , 4 
3 0 , 5 
3 5 , 1 
2 7 , 6 
3 3 , 4 
3 9 , 1 
3 4 , 6 
3 2 , 9 
-
3 3 , 3 
4 0 , 9 
2 2 , 3 
1 7 , 4 
2 1 , 3 
2 0 , 3 
-
3 2 , 5 
3 2 , 2 
3 0 , 9 
2 0 , 0 
3 3 , 3 
3 8 , 8 
2 5 , 8 
2 8 , 3 
> = 20 
7 3 8 
o p 
4 3 6 
2 0 , 2 
I , 5 
1 3 , 1 
2 1 , 9 
2 5 , 5 
1 4 , 0 
2 3 , 9 
l 4 , 8 
Q , 1 
1 0 0 , 0 
-P.2 
1 1 , 2 
3 2 , 3 
2 0 , 4 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
! . 2 
1 2 , 1 
1 ° , Ρ 
2 7 , 0 
1 5 , 3 
? 4 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
6 6 , 3 
3 3 , 1 
3 7 , 6 
2 2 , 3 
2 ? , 7 
3 P , 6 
? 8 , 7 
3 6 , ? 
2 ° , 8 
-
4 4 , 4 
2 6 , 0 
1 4 , 5 
6 , 7 
3 3 , 8 
1 2 , 4 
6 6 , 3 
3 4 , 3 
3 5 , 6 
1 ° , 3 
1 1 , 3 
3 7 , 3 
3 7 , 6 
4 3 , S 
2 3 , 2 
1 TOTAL 
1 . 3 0 ? 
7 9 0 
2 . 0 9 2 
3 3 , 7 
3 , 7 
1 1 , 8 
1 7 , 4 
3 4 , 1 
1 7 , 5 
1 8 , 5 
1 1 , 4 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-2 , 3 
5 , 6 
? 7 , ° 
5 4 , ? 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
8 , 7 
1 2 , ° 
3 1 , 7 
3 1 , 4 
1 5 , 3 
8 , 9 
6 , s 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 A Η 
1 Β 
2 
3 
4 
6 
5 Δ 
5 8 
Τ 
1 δ 
1 3 
2 
3 
4 
S 
Τ 
1 6 
1 3 
? 
3 
4 
S 
5 6 
S B 
Τ 
1 δ 
! Β 
2 
3 
4 
S 
5 δ 
S 3 
Τ 
1 δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
ς Ι 
τ ι 
ρ ι 
Ι Ι 
3 Ι 
U Ι 
τ ι 
Ι ι 
η Ι 
Ν Ι 
χ Ι 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β. GEHAELTEP 
BFLGTOUF 
T A B . V I I / 4 3 2 ( S U I T F ) 
T F A U F M F N T S 
G E S C H L E C H T 
L E I S T U N G S G R U P P E 
Β 
E 
Τ 
Ρ 
A 
G 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
α 
Ν 
S 
I 
Ν 
η 
I 
ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
• 
1 7 . 6 7 8 
« 1 4 . 8 9 5 
. . . 1 8 . 9 7 2 
, 
. 1 1 . 0 2 0 
1 1 . 0 9 3 
. # 1 1 . 8 5 4 
, 
« 2 7 . 1 4 1 
1 4 . 4 8 2 
1 2 . 2 9 5 
. 
. 1 5 . 3 3 9 
. 
. 2 0 , 0 
# 3 6 , 5 
. • 
3 7 , 2 
• 
1 3 , 5 
2 0 , 6 
. « 4 9 , 9 
. « 3 3 , 2 
2 9 , 8 
3 2 , 5 
. • 
4 8 , 3 
• 
9 3 , 2 
« 7 8 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. 9 3 , 0 
9 3 , 6 
. « 1 0 0 , 0 
« 1 7 6 , 9 
9 4 , 4 
8 0 , 2 
. , . 1 0 0 , 0 
. 
8 1 , 2 
« 8 4 , 2 
. , . 
7 8 , 2 
• 
7 4 , 7 
8 7 , 8 
. # 8 4 , 5 
» 9 4 , 0 
7 4 , 5 
8 5 , 3 
. . , 
7 5 , 0 
D A U E R D E R 
A N N E E S 
1 
2 ­ 4 | 
1 
• 
1 9 . 6 9 8 
# 1 6 . 6 2 9 
1 9 . 7 0 0 
. . 2 0 . 8 0 8 
­
. « 1 3 . 6 3 8 
1 1 . 5 6 2 
. 1 2 . 3 2 9 
, 
. 1 6 . 9 1 8 
1 2 . 9 9 3 
« 1 7 . 4 3 5 
. . 1 6 . 4 1 0 
. 
2 1 , 1 
« 3 4 , 9 
1 6 , 4 
• 
4 2 , 2 
­
« 2 5 , 4 
1 7 , 8 
. 2 4 , 5 
. . 2 9 , 0 
3 2 , 4 
# 2 5 , 9 
• 
4 7 , 2 
• 
9 4 , 7 
« 7 9 , 9 
9 4 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
­
. « 1 1 0 , 6 
9 3 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
7 9 , 2 
# 1 0 6 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
, 9 0 , 5 
# 9 4 , 0 
8 9 , 6 
. , 8 5 , 8 
­
# 9 2 , 5 
9 1 , 5 
. 8 7 , 9 
. 8 7 , 0 
9 0 , 1 
« 8 7 , 2 
. . 8 0 , 3 
U N T E P N E H M F N S Z U G E H O E R I G K E I T I N J A H R F N 
D A N C I E N N F T E 
1 
5 ­ 5 | 
1 
2 8 . 8 3 0 
2 1 . 1 6 ° 
. . • . 2 3 . 7 4 6 
­
. 1 5 . 1 3 2 
1 2 . 6 2 ° 
. 1 3 . 8 4 0 
. 
2 8 . 6 2 8 
1 9 . 1 0 5 
1 3 . 4 9 9 
# 1 7 . 6 4 4 
« 1 8 . 2 6 0 
, 1 8 . 5 8 1 
. 
1 8 , 6 
2 5 , 1 
. . • 
3 4 , 1 
­
1 7 , 4 
1 2 , 4 
. 2 9 , 7 
. 2 2 , 7 
2 8 , 3 
2 5 , 9 
« 2 ° , o 
« 3 1 , 2 
4 3 , 7 
1 2 1 , 4 
8 9 , 1 
. . . . 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 9 , 3 
9 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 4 , 1 
1 0 2 , 8 
7 2 , 6 
» 9 5 , 0 
« 9 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
0 5 , 8 
9 7 , 3 
. . . . 9 7 , 9 
­
1 0 2 , 6 
9 9 , 9 
. 9 3 , 6 
9 9 , 2 
9 8 , 3 
9 3 , 6 
« 0 8 , 3 
# 8 3 , 6 
. 9 0 , 9 
D A N S L E N T R F P R I S F 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
« 3 3 . 5 6 8 
3 4 . 2 3 7 
2 2 . 7 6 1 
1 9 . 0 7 6 
2 3 . 2 1 6 
2 4 . 4 8 9 
2 1 . 0 2 9 
2 6 . 4 7 3 
. 
. 1 6 . 3 5 1 
1 6 . 2 4 0 
. 1 5 . 7 8 3 
« 3 1 . 6 7 7 
« 3 0 . 6 5 0 
2 1 . 2 2 9 
1 7 . 0 9 7 
2 2 . 0 4 1 
2 2 . 9 5 2 
2 0 . 3 2 2 
2 2 . 9 0 7 
« 3 3 , 6 
2 8 , 4 
2 5 , 3 
1 5 , 7 
2 0 , 6 
2 0 , 9 
1 4 , 7 
3 4 , 8 
• 
2 0 , 7 
3 , 9 
. 1 5 , 3 
« 3 7 , 9 
» 3 6 , 5 
2 8 , 0 
1 7 , 3 
2 4 , 2 
2 5 , 3 
1 8 , 4 
3 8 , 4 
« 1 3 1 , 8 
1 3 4 , 4 
8 9 , 4 
7 4 , 9 
9 1 , 1 
° 6 , 1 
8 2 , 6 
1 3 0 , 0 
, 
. 1 0 3 , 6 
° 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
« 1 3 8 , ? 
« 1 3 3 , 8 
9 2 , 7 
7 4 , 6 
9 6 , 7 
1 0 0 , 7 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
« 9 3 , 0 
1 1 3 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , a 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 0 
• 
1 1 0 , 0 
1 2 0 , 7 
. 1 1 2 , 5 
« 9 3 , 3 
' 1 0 6 , 2 
1 3 9 , 2 
U 8 , 6 
1 1 0 , 3 
1 0 5 , 1 
1 1 6 , 0 
1 1 2 , 1 
> = 2 0 
» 4 0 . 4 1 3 
3 0 . 3 6 5 
2 4 . 0 4 5 
1 8 . 6 6 1 
2 2 . 2 8 7 
2 ? . 8 7 9 
1 9 . 7 0 5 
2 6 . 4 3 ? 
. 
, 1 ° . 1 4 3 
. 1 4 . 4 3 1 
1 7 . 8 4 2 
» 3 8 . 1 7 7 
2 ° . 2 6 3 
2 2 . 8 4 ° 
1 3 . 0 5 3 
2 0 . 6 1 5 
2 3 . 4 2 5 
1 7 . 6 6 3 
2 4 . 6 7 8 
# 3 2 , 3 
7 6 , a 
2 1 , 3 
1 4 , 2 
2 2 , 9 
1 7 , 2 
2 0 , 2 
3 3 , 1 
■ 
1 2 , 6 
1 0 , 1 
2 2 , 3 
» 3 5 , 9 
2 8 , 6 
? ? , 2 
1 4 , 3 
2 3 , 2 
1 9 , 1 
2 4 , 0 
3 8 , 8 
# 1 5 2 , 9 
1 1 4 , o 
0 1 , 0 
3 0 , 2 
8 4 , 3 
° 0 , 3 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 7 , 7 
. 6 0 , o 
1 0 0 , 0 
« 1 5 4 , 7 
1 1 8 , 6 
9 7 , 6 
7 7 , 3 
B 3 , 1 
9 4 , 9 
3 ! , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 1 3 , 1 
1 0 0 , 9 
1 1 0 , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 9 , 0 
• 
1 2 9 , 9 
i o s , a 
1 2 3 , 2 
« 1 1 2 , 9 
1 0 1 , 4 
1 1 7 , 6 
1 2 4 , 6 
1 0 ? , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 2 
1 2 0 , 3 
1 
I T O T A L ! 
3 6 . 7 3 4 
3 0 . 0 ° 2 
2 1 . 7 6 1 
1 7 . 6 9 6 
2 1 . 9 3 9 
2 3 . 6 7 8 
1 9 . 4 1 4 
2 4 . 2 5 3 
» 2 2 . 5 6 8 
1 4 . 7 4 4 
1 2 . 6 3 3 
1 3 . 6 4 6 
1 6 . 0 3 1 
3 3 . 8 2 3 
2 8 . 3 6 6 
1 9 . 4 7 7 
1 4 . 4 1 6 
1 ° . 9 » 9 
7 1 . 8 7 1 
1 7 . 6 1 5 
2 0 . 6 4 1 
3 6 , ? 
? 0 , 4 
? 5 , 3 
2 6 , 7 
2 2 , 6 
1 9 , 2 
? 2 , 8 
7 a , ι 
« 3 0 , 7 
7 6 , 0 
2 0 , 1 
! 4 , 7 
3 1 , 8 
4 0 , 6 
3 2 , 2 
3 0 , α 
2 9 , 4 
7 8 , 6 
7 6 , 6 
? 3 , 2 
4 5 , 7 
1 4 7 , 3 
1 2 4 , 1 
3 9 , 7 
7 3 , 0 
9 0 , 3 
0 3 , 4 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 6 0 , a 
1 0 5 , ! 
o o , 1 
9 7 , 3 
1 0 0 . 0 
1 6 6 , 5 
1 4 1 , ? 
9 5 , 1 
7 0 , 5 
9 ? , R 
1 0 6 , 8 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
> r A r ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 8 
? 
3 
6 
6 
5 6 
6 8 
T 
1 3 
? 
? 
6 
s 
T 
! 3 
? 
7 
4 
s 
5 6 
s p 
T 
1 P 
? 
7 
6 
5 
5 6 
5 8 
T 
1 8 
? 
3 
4 
E 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
E 
5 6 
S 3 
Τ 
1 3 
7 
3 
4 
E 
5 A 
S P 
τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
Ε 
Τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
S A 
S P 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
S 
S A 
S P 
Τ 
1 R 
? 
3 
6 
S 
Τ 
1 8 
7 
3 
4 
5 
S A 
5 8 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M ] 
P 1 
Ν 1 
T | 
A 1 
Ν 1 
T | 
Γ R I 
P F | 
E | 
F V 1 
F A l 
I P 1 
r ι ι 
1 A ι 
Ε T | 
N I | 
T P 1 
Ν 1 
I 1 
N | 
P 1 
r ι 
F 1 
S 1 
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BAUMWOLLE I M 7 U S T R . COTPNNIFPE 
ANGESTELLTE 
T A B . V I I I / 4 3 2 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 J A H R E ) 
A . PERSONAL 
P F P A P T I T I O N PAP ANCTFNNETF VANS L FNTRFPPTSE 
(EMPLOYES PF 30 δ < 4 5 ANS) 
A. F E F E T T I F S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
6 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 1 
P 
3 9 
2 0 , 9 
_ 
1 2 , 9 
2 5 , 3 
3 8 , 7 
1 2 , 9 
9 , 7 
9 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
-2 4 , 4 
-7 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 , 2 
2 5 , 5 
3 0 , 6 
2 6 , 0 
7 , 7 
7 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
6 , 2 
1 0 , 7 
5, a 
6 , 3 
2 , 5 
3 , 8 
-
6 , 0 
-
-1 5 , 4 
-
7 , 7 
-3 , 9 
-
5 , 7 
U , 4 
4 , 2 
7 , 9 
2 , 0 
3 , 0 
-5 , 4 
DAUFR DEP 
ANNFES 
I 
2 - 4 I 
I 
5 8 
3 0 
B 8 
3 4 , 1 
_ 
2 4 , 1 
-2 9 , 3 
1 9 , 0 
2 7 , 6 
1 7 , 2 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 , 0 
6 3 , 3 
2 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 9 
3 , 6 
4 0 , 9 
2 1 , 6 
1 8 , 2 
1 1 , 4 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 1 , a 
-
B , 2 
2 2 , 9 
1 3 , 2 
1 2 , 7 
1 4 , 2 
1 1 , 3 
-
-2 3 , 1 
2 4 , 4 
9 , 9 
-1 4 , 4 
-
1 9 , 0 
3 , 4 
1 2 , 6 
1 4 , 8 
1 0 , 6 
1 0 , 1 
1 1 , 5 
1 2 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETF 
1 
5 - 5 1 
1 
8 3 
4 0 
1 2 0 
3 1 , 3 
. 
3 , 0 
1 3 , 6 
5 6 , 6 
6 , 3 
1 6 , 0 
9 , 1 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
5 , 0 
4 2 , 3 
4 5 , 2 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
4 , a 
1 0 , 9 
5 2 , 1 
1 8 , 8 
1 3 , 4 
3 , 6 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
° , 6 
1 6 , 0 
2 4 , 2 
1 2 , 5 
1 1 , 7 
1 0 , 1 
1 4 , 6 
1 7 , 1 
-
-1 5 , 4 
2 1 , 3 
2 2 , 5 
1 0 , 0 
1 9 , 3 
-
P , P 
1 5 , ° 
2 3 , 5 
1 8 , 8 
1 1 , 4 
1 1 , 1 
1 1 , 8 
1 7 , 8 
JAHREN 
CANS L E N T P E P R I S F 
1 
1 0 - 10 
1 
2 6 6 
QP 
3 6 3 
2 7 , 1 
_ 
1 2 , R 
1 6 , 2 
4 1 , 1 
9 , 1 
2 0 , 8 
1 2 , 8 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 , 0 
6 , 1 
3 3 , 6 
4 4 , 1 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , ° 
1 3 , 5 
3 9 , 1 
1 8 , 5 
1 9 , 0 
13 , 2 
5 , 8 
1 3 0 , 0 
-
63 , 0 
5 7 , 3 
5 ? , 7 
5 0 , 0 
4 5 , 3 
4 3 , 0 
4 9 , 6 
5 1 , 4 
-
3 3 , 3 
4 6 , 2 
4 2 , 3 
5 3 , 3 
4 6 , 7 
4 7 , 4 
-
5 1 , 3 
5 5 , 7 
4 9 , S 
5 2 , 3 
4 5 , 6 
48 , 6 
4 0 , 1 
5 0 , 7 
s = 20 
7 7 
3 1 
1 0 4 
? 9 , 8 
_ 
» , ? 
1 6 , 4 
2 6 , 0 
6 , 1 
4 5 , 3 
3 ? , R 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , ° 
-2 9 , 0 
1 6 , 1 
4 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
° , 6 
1 1 , 5 
2 6 , ° 
3 , 7 
4 4 , 3 
? S , ° 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
°,3 
1 6 , 0 
°, 2 
6 , 3 
2 7 , 7 
3 0 , 4 
2 1 , 3 
1 4 , 2 
-
6 6 , 3 
-
1 1 , 5 
6 , 7 
4 3 , 3 
1 4 , 9 
-
1 4 , ? 
1 3 , 6 
0 , a 
6 , 7 
3 0 , 5 
2 7 , 3 
3 6 , 6 
1 4 , 4 
1 TOTAL 
51 6 
? 0 a 
7 7 3 
? 8 , 7 
_ 
1 7 , 4 
1 4 , 5 
4 0 , 2 
9 , 7 
2 3 , s 
1 5 , 3 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 , 9 
6 , 3 
7 7 , 6 
7 8 , 9 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
° , ? 
1 2 , 2 
7 9 , 4 
1 7 , ρ 
7 0 , 9 
1 3 , 7 
7 , ? 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A 
Η 
ε 
τ 
τι 
1 A 
1 3 
7 
7 
4 
5 
SA 
s Β 
τ 
1 Δ 
I B 
7 
7 
4 
6 
τ 
1 A 
1 8 
? 
7 
6 
5 
s e 
S B 
τ 
1 β 
1 3 
7 
? 
6 
5 
5 6 
S B 
τ 
1 δ 
1 3 
? 
3 
6 
S 
T 
l e 
1 3 
? 
3 
ί, 
s 
se 
5 3 
T 
SFXF | 
. I F I C A T ION 1 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NnMBRF| 
P 1 
I 1 
S 1 
T | 
R 1 
T | 
Β 1 
I l 1 
τ 1 
T 1 
o 1 
M 1 
ψ ι 
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( F O R T S E T Z U N G ! 
Β . GEHAELTFP 
PFLGIOUF 
T A B . V I I I / 4 3 ? ( S U I T F ) 
TP61TFMFMTS 
I G E S C H L E C H T 
1 L F TS T U N G S C R UP F E 
Ι Ρ 
1 F 
Ι Τ 
Ι Ρ 
Ι Δ 
! G 
1 V 
I 
I 6 ! 
i 
1 I 
1 6 
I τ 
I ι 
¡ o 
I Ν 
I s 
j ι 
I Ν 
1 D 
ι ι 
I Ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
11 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
5 
5 6 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
s 
5Α 
5 8 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Λ 
S B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 Λ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 ß 
Τ 
I B 
2 
3 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
! 
< 2 Ι 
Ι 
­» 2 2 . 6 7 6 
­
-
• 
. 
­« 2 2 . 6 0 7 
« 3 2 , 1 
­
"  
­
, 
• 
« 4 1 , 8 
« 1 0 0 , 0 
: 
• 
. . . . , ­« 1 0 0 , 0 
_ 
# 9 0 , 1 
­
_ 
• 
• 
# 9 9 , 0 
D A U E R P E R 
A N N E E S 
2 ­ 4 
■_ 
« 2 4 . 1 7 8 
_ 
« 1 5 . 7 2 3 
« 1 9 , 2 0 6 
. . . « 2 1 . 1 9 4 
­
« 4 2 , 1 
­
­# 3 0 , 3 
« 2 9 , 6 
• 
» 4 5 , 2 
­
# 1 0 0 , 0 
• 
« 1 0 0 , 0 
. « 9 0 , 6 
. , . 
» 1 0 0 , 0 
­
# 9 6 , Ί 
. 
-
» 9 3 , 6 
■ 
« 9 1 , 7 
. • 
» 9 2 , 8 
Ι 
Ι 
Ι 
U N T E R N E H M F M S Z U G E H O E P I G K E I T I N 
D A N C I E N N F T F 
Ι 
5 ­ 9 | 
Ι 
• 
# 2 1 . 7 4 3 
. « 2 4 . 3 6 6 
_ 
• 
1 6 . 6 7 3 
2 0 . 3 1 2 
. . . 2 2 . 0 6 3 
« 2 7 , 6 
■ 
» 3 8 , 1 
­
• 
2 1 , 3 
2 8 , 9 
4 0 , 9 
» 8 9 , 3 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. # 9 6 , 8 
. . . » 9 6 , 8 
: 
. 9 9 , 0 
• 
9 7 , 0 
. 
• 
9 6 , 6 
0 Δ Ν 5 L E N T R E P R I S 
I 
1 0 ­ 1 . 9 I 
I 
« 3 3 . 6 1 2 
» 3 3 . 8 4 2 
2 3 . 0 6 ? 
2 2 . 1 ? 3 
» 2 3 . 3 6 6 
, 7 5 . 5 8 1 
» 1 7 . ? 6 B 
I 6 . 4 5 4 
1 6 . 3 2 1 
« 3 2 . 7 6 0 
» 3 1 . e ? 7 
2 1 . 7 1 6 
1 6 . 7 4 8 
2 0 . ° B ' , 
« 2 1 . 3 8 7 
2 3 . 2 4 6 
« 3 2 , 6 
« 2 4 , 3 
2 4 , 6 
2 1 , 7 
« 2 2 , 3 
3 3 , 6 
» 2 0 , 7 
P , 2 
1 5 , 9 
« 3 4 , 2 
» 2 9 , 6 
2 6 , 7 
1 4 , C 
2 4 , ? 
« 2 6 , 8 
7 6 , 3 
# 1 3 1 . 4 
8 1 3 2 , 3 
9 0 , 7 
a 6 , 5 
« 9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 3 5 , 8 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 4 0 , 9 
« 1 3 7 , 1 
9 3 , 4 
7 2 , 0 
° 0 , 3 
« ° 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« ° 3 , 4 
« 1 3 4 , 5 
1 0 2 , 7 
1 3 0 , 3 
« 1 0 0 , 5 
. 1 0 1 , 3 
« 1 0 2 , 3 
1 0 4 , 1 
9 7 , 2 
« 9 3 , ? 
» 1 0 1 , 4 
1 0 3 , 7 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 8 
« 9 7 , 6 
1 0 1 , 8 
J 6 H P F N 
F 
·> - ? 0 
? 3 . 2 2 3 
2 6 . 3 7 3 
» ! 3 . 9 ? 3 
» 2 2 . 4 1 6 
« 2 0 . 3 7 3 
2 3 . 8 E O 
1 3 , 3 
3 0 , 3 
« ? Q , 0 
» ? 1 , a 
« 7 5 , 6 
7 4 , 6 
p a , 1 
1 0 0 . 0 
« 1 0 0 , 0 
» 9 4 , 0 
» 8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 3 
« 1 0 6 , 7 
» 1 0 7 , 1 
» 0 0 , 6 
1 0 4 , 4 
1 
1 T O T A L 
1 
» 3 5 . O O Q 
3 7 . 3 O 0 
7 ? . 4 6 4 
1 8 . 3 6 3 
? ? . 0 6 3 
2 3 . 2 5 3 
1 9 . 8 4 5 
7 5 . 1 5 7 
1 6 . B H 7 
1 4 . 8 4 8 
1 5 . 1 R 3 
1 6 . 7 ° ? 
» 3 5 . 1 5 ? 
7 1 . 4 4 5 
7 0 . Q 3 8 
1 6 . 7 0 5 
2 0 . 3 1 2 
? 1 . 0 7 4 
1 8 . 7 7 7 
2 2 . 3 4 5 
» 3 4 , 2 
2 3 , 5 
7 5 , 4 
1 4 , ? 
1 9 , 7 
1 9 , 1 
1 6 , 6 
» 6 , 3 
7 0 , 7 
1 5 , 9 
a . a 
3 0 , 5 
Ö 7 4 , a 
? r , \ 
? 3 , 5 
1 a , 6 
7 3 , 0 
2 2 . τ 
1 9 , ρ 
3 6 , s 
« 1 4 7 , 1 
1 2 3 , 3 
8 9 , 7 
3 3 , 0 
3 7 , 7 
9 2 , 4 
3 a , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
8 3 , 4 
° 0 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 5 3 , α 
1 7 7 , 6 
9 1 , 7 
3 0 . 9 
° 1 , 1 
° 6 , 0 
Ρ 2 , 7 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , D 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 Q U A U F T r A T l PM 1 
I B 
? 
3 
6 
t 5 
E A 
S Ρ 
τ 
1 Β 
2 
3 
Ι 4 
Ι 5 
τ 
1 R 
7 
Ι 3 
Ι s 
S A 
S R 
1 τ 
Ι I R 
? 
7 
4 
1 s 
I 5 A 
5 R 
τ 
! R 
? 
3 
I 4 
I 5 
τ 
1 Β 
7 
3 
6 
E 
S A 
5 Ρ 
τ 
1 Ρ 
? 
7 
s 
6 A 
S P 
T 
1 P 
T 
1 F 
? 
7 
4 
E 
E A 
5 3 
τ 
ι Ρ 
? 
7 
4 
5 
S A 
S 3 
τ 
I P 
? 
7 
4 
ς 
τ 
1 3 
? 
7 
6 
5 Α 
SP 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ 1 
Ν Ι 
! τ ', 
1 Δ 1 
Ι Μ Ι 
1 τ Ι 
r Ρ ι 
| η F | 
Ι F Ι 
I F V I 
E e ι 
ι ρ Ι 
r 1 Ι 
I I Α Ι 
F τ Ι 
Ν 1 Ι 
τ Ρ Ι 
Ν Ι 
τ ι 
Ν Ι 
Ρ ι 
r ι 
F Ι 
S ι 
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BONNETERIE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 G E S C H L E C i n ; 
1 L E I S rUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHi 
— 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
— 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 1 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , T 
, T 
* 
: Γ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
8 4 
1 . 0 0 7 
1 . 0 9 1 
9 2 , 3 
4 7 , 6 
4 2 , 9 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
7 1 , 3 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
6 9 , 1 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
3 , 0 
1 , 2 
2 , 7 
7 , 5 
9 , 8 
2 , 6 
7 , 4 
6 , 2 
8 , 8 
2 , 4 
6 , 5 
9 2 , 2 1 
. . 8 0 , 9 0 
5 8 , 9 2 
5 6 , 2 9 
4 4 , 17 
5 5 , 6 0 
6 4 , 7 0 
5 7 , 0 3 
4 5 , 7 6 
5 7 , 5 5 
1 2 , 4 
, . 2 0 , 4 
1 1 , 6 
1 0 , 2 
1 8 , 0 
1 3 , 2 
2 2 , 9 
1 2 , 6 
2 1 , 6 
1 8 , θ 
1 1 4 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 2 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 9 , 1 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
. . 1 0 0 , 4 
9 2 , 6 
9 6 , 0 
7 9 , 2 
9 4 , 6 
1 9 0 , 0 
9 3 , 6 
1 7 7 , 8 
9 1 , 6 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
3 2 5 
3 . 5 8 9 
3 . 9 1 4 
9 1 , 7 
3 7 , 0 
3 5 , 9 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
4 6 , 6 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
4 5 , 7 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
9 , 6 
1 3 , 1 
1 0 , 5 
1 5 , 6 
2 2 , 7 
3 7 , 5 
2 6 , 2 
1 6 , 5 
2 0 , 9 
3 3 , 8 
2 3 , 3 
8 5 , 0 1 
7 4 , 6 1 
# 6 7 , 1 3 
7 6 , 4 3 
6 1 , 2 2 
5 6 , 3 8 
5 3 , 5 7 
5 5 , 9 3 
6 5 , 8 8 
5 7 , 5 7 
5 4 , 3 7 
5 7 , 6 3 
2 0 , 6 
1 8 , 5 
« 2 9 , 7 
2 4 , 2 
1 7 , 5 
1 4 , 4 
2 1 , 3 
1 8 , 3 
2 4 , 0 
1 6 , 8 
2 3 , 0 
2 1 , 7 
1 1 1 , 2 
9 7 , 6 
# 8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 8 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 9 , 9 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 9 , 9 
# 8 8 , 3 
9 4 , 8 
9 6 , 2 
9 6 , 1 
9 6 , 0 
9 5 , 2 
9 1 , 6 
9 4 , 5 
9 2 , 4 
9 1 , 8 
GROESSE ( B E S C H A F F T 1 G T E N Z A H L ) 
T A I L L E (NOMBRE DE 
1 
( 1 0 ­ 4 9 1 | 
1 
4 0 9 
4 . 5 6 5 
5 . 0 0 5 
91 , 8 
3 9 , 2 
3 7 , 3 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
5 2 , 0 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
5 0 , 8 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 2 , 6 
1 4 , 3 
1 3 , 2 
2 7 , 1 
3 2 , 5 
4 0 , 1 
3 3 , 6 
2 2 , 6 
2 9 , 7 
3 6 , 2 
2 9 , 8 
8 6 , 8 0 
7 3 , 9 4 
# 6 7 , 0 0 
7 7 , 3 4 
6 0 , 5 8 
5 6 , 3 5 
5 2 , 9 7 
5 5 , 8 6 
6 5 , 5 6 
5 7 , 4 1 
5 3 , 8 0 
5 7 , 6 2 
1 9 , 0 
1 8 , 8 
# 2 8 , 8 
2 3 , 5 
1 6 , 7 
1 3 , 2 
2 1 , 5 
1 7 , 2 
2 3 , 7 
1 5 , 6 
2 3 , 3 
2 1 , 1 
1 1 2 , 2 
9 5 , 6 
• 8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 9 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
9 9 , 6 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 9 , 0 
# 8 8 , 1 
9 5 , 9 
9 5 , 2 
9 6 , 1 
9 5 , 0 
9 5 , 0 
9 1 , 2 
9 4 , 2 
9 1 , 4 
9 1 , 7 
5 0 ­ 9 9 
8 0 7 
3 . 6 0 8 
4 . 4 1 5 
8 1 , 7 
1 8 , 4 
6 7 , 3 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
6 2 , 7 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
6 3 , 6 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
4 4 , 7 
1 7 , 2 
2 6 , 0 
2 3 , 3 
3 0 , 8 
1 9 , 9 
2 6 , 4 
1 9 , 8 
3 2 , 8 
1 9 , 5 
2 6 , 3 
9 1 , 4 8 
6 8 , 5 4 
# 6 6 , 6 5 
7 2 , 4 8 
6 1 , 9 3 
5 9 , 6 0 
5 3 , 2 1 
5 8 , 6 4 
6 7 , 8 7 
6 1 , 3 3 
5 5 , O C 
6 1 , 1 7 
2 1 , 6 
2 4 , 9 
» 3 1 , 8 
2 8 , 1 
1 9 , 2 
2 2 , 5 
1 7 , 0 
2 1 , 6 
2 6 , 8 
2 3 , 7 
2 2 , 4 
2 5 , 1 
1 2 6 , 2 
9 4 , 6 
» 9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 6 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 0 , 3 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 1 , 8 
# 8 7 , 7 
8 9 , 9 
9 7 , 3 
1 0 1 , 6 
9 5 , 4 
9 9 , 8 
9 4 , 4 
1 0 0 , 7 
9 3 , 5 
9 7 , 4 
DFR BETRTFBE 
SALARIES) OES ETABLISSEMENTS 
1 
1 0 0 ­ 1 9 5 1 
1 
4 5 a 
2 . 9 1 7 
3 . 3 7 5 
6 6 , 4 
5 5 , 4 
3 1 , 5 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
5 4 , 2 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
5 1 , 1 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
1 1 , 9 
8 , 9 
1 4 , 8 
2 7 , 7 
2 1 , 5 
1 6 , 7 
2 1 , 3 
2 5 , 6 
2 0 , 1 
1 5 , 6 
2 0 , 1 
9 3 , 52 
8 6 , 1 0 
# 6 9 , 2 0 
8 7 , 9 8 
6 7 , 24 
5 7 , 9 9 
51 , 8 9 
5 8 , 8 7 
7 4 , 2 3 
6 0 , 3 3 
5 3 , 3 9 
6 2 , 8 2 
1 2 , 5 
2 0 , 4 
# 2 4 , 8 
1 9 , 5 
2 2 , 0 
1 2 , 7 
1 9 , 3 
1 9 , 4 
2 4 , 6 
1 9 , 3 
2 2 , 6 
2 5 , 3 
1 0 6 , 3 
9 7 , 9 
« 7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
9 8 , 5 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 Θ , 2 
9 6 , 0 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 1 5 , 3 
« 9 1 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 5 , 7 
9 8 , 9 
9 3 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 2 
9 9 , 0 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 
1 
1 . 1 8 9 
1 . 9 6 1 
3 . 1 4 9 
6 2 , 3 
4 4 , 2 
2 4 , 5 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
3 3 , 7 
3 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
3 0 , 2 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
2 4 , 0 
5 5 , 1 
3 8 , 4 
2 1 , 6 
9 , 0 
1 9 , 9 
1 4 , 3 
2 8 , 7 
1 1 , 1 
2 5 , 2 
1 8 , 8 
8 7 , 4 9 
7 9 , 3 5 
8 2 , 8 6 
8 4 , 0 5 
6 4 , 7 0 
6 1 , 3 5 
6 6 , 9 4 
6 4 , 4 4 
7 5 , 9 0 
6 6 , 8 6 
7 2 , 1 9 
7 1 , 8 4 
1 4 , 0 
1 8 , 6 
2 2 , 3 
1 8 , 4 
1 3 , 0 
1 9 , 4 
2 C 1 
1 8 , 5 
2 0 , 4 
2 2 , 0 
2 3 , 6 
2 2 , 8 
1 0 4 , 1 
9 4 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 5 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 3 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 6 
1 2 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 8 
1 2 2 , 7 
1 1 4 , 4 
1 1 
­ 9 9 9 1 > = 1 0 0 0 1 
1 1 
_ 
. ­
• 
­. ­­
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­­­
­
­­­
­­­­
­­­
. ­­­
­­­• 
­. ­
. ­. ­
, 
­. 
■ 
. 
­. . 
. 
­. • 
. 
­­. 
TOTAL 
3 . 0 9 8 
1 3 . 6 7 2 
1 6 . 7 7 0 
8 1 , 5 
3 9 , 0 
3 9 , 2 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
5 3 , 8 
2 7 . 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
5 1 , 1 
2 6 . 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
B 9 . 1 6 
7 4 , 6 5 
7 6 , 0 3 
8 0 , 6 1 
6 3 , 6 4 
5 8 , 6 5 
5 5 , 7 8 
5 8 , 7 7 
7 1 , 9 1 
6 0 , 9 2 
5 8 , 8 4 
6 2 , 8 1 
1 6 , 0 
2 3 , 1 
2 7 , 0 
2 2 , 7 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
2 2 , 4 
2 0 , 0 
2 4 , 3 
2 1 , 5 
2 6 , 8 
2 5 , 0 
1 1 0 , 6 
9 2 , 6 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 9 , 8 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
9 7 , 0 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
, Τ 
1 , 2 
NOMBRE 
0 
I 
s 
T 
R 
I 
Β 
U 
τ 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
F 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
Ι Ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η 1 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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BONNETERIE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
G E S C H L E C H T : 
L E I S T U N G S ­
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
N 
A 
L 
S 
T 
u 
N 
0 
E 
N 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
M,F , Τ 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
T 
H 
Τ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
—— 1 
< 18 1 
1 
2 8 9 
2 . 1 8 2 
2 . 4 7 1 
8 8 , 3 
4 , 3 
4 6 , 5 
4 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
4 3 , 4 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
4 3 , 7 
5 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 1 , 0 
2 1 , 0 
9 , 3 
2 , 5 
1 2 , 9 
3 0 , 8 
1 6 , 0 
2 , 1 
1 2 , 6 
2 9 , 3 
1 4 , 7 
5 9 , 2 0 
4 9 , 7 4 
5 4 , 2 0 
# 4 8 , 5 5 
4 5 , 5 8 
4 4 , 5 6 
4 5 , 1 2 
4 8 , 9 6 
4 7 , 2 7 
4 5 , 12 
4 6 , 1 8 
1 7 , 4 
2 5 , 2 
2 3 , 0 
# 2 3 , 3 
2 2 , 6 
2 5 , 1 
2 4 , 0 
2 3 , 5 
2 3 , 8 
2 5 , 4 
2 4 , 7 
1 0 9 , 2 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
# 1 0 7 , 6 
1 0 1 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 4 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 9 , 3 
6 5 , 4 
6 7 , 2 
# 7 6 , 3 
7 7 , 7 
7 9 , 9 
7 6 , 8 
6 8 , 1 
7 7 , 6 
7 6 , 7 
7 3 , 5 
——— — —— 1 
1 8 ­ 2 0 | 
1 
2 5 1 
2 . 3 0 0 
2 . 5 5 1 
9 0 , 2 
—— 
1 9 , 9 
5 1 , 4 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
5 3 , 9 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
5 3 , 7 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
3 , 1 
1 0 , 9 
1 6 , 9 
2 0 , 6 
1 6 , 8 
6 , 7 
1 6 , 0 
1 9 , 1 
1 5 , 2 
7 2 , 4 2 
# 7 8 , 0 2 
7 5 , 4 9 
5 8 , 9 9 
5 6 , 8 5 
5 7 , 5 4 
5 7 , 3 4 
6 2 , 1 7 
5 8 , 3 1 
5 9 , 2 6 
5 9 , 1 2 
2 4 , 7 
# 2 9 , 7 
2 5 , 2 
1 3 , 8 
1 3 , 9 
1 6 , 6 
1 4 , 9 
1 8 , 8 
1 7 , 8 
2 1 , 4 
1 9 , 3 
9 5 , 9 
# 1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 9 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 8 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
« 1 0 2 , 6 
9 3 , 6 
9 2 , 7 
9 6 , 9 
1 0 3 , 7 
9 7 , 6 
8 6 , 5 
9 5 , 7 
1 0 0 , 7 
9 4 , 1 
Ä L T E R 
A G E 
—■ 
1 
( < 2 1 ) | 
1 
5 39 
4 . 4 8 2 
5 . 0 2 2 
8 9 , 3 
1 1 , 5 
4 8 , 8 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
4 β , 8 
4 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
4 8 , 8 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
2 1 , 7 
3 1 , 7 
1 7 , 4 
1 3 , 5 
2 9 , 7 
5 1 , 5 
3 2 , 8 
1 0 , 8 
2 8 , 6 
4 8 , 5 
2 9 , 9 
# 7 4 , 0 2 
6 5 , 6 8 
5 9 , 25 
6 4 , 0 9 
5 7 , 0 1 
5 1 , 9 7 
4 9 , 7 7 
5 1 , 3 9 
5 9 , 6 5 
5 3 , 4 4 
5 0 , 7 0 
5 2 , 7 5 
« 2 0 , 7 
2 4 , 2 
3 6 , 3 
2 9 , 4 
1 7 , 0 
2 0 , 4 
2 4 , 8 
2 2 , 4 
2 0 , 8 
2 2 , 7 
2 7 , 2 
2 4 , 9 
# 1 1 5 , 5 
1 0 2 , 5 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 1 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 1 , 3 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
« 8 3 , 0 
8 8 , 0 
7 7 , 9 
7 9 , 5 
8 9 , 6 
8 8 , 6 
8 9 , 2 
8 7 , 4 
8 3 , 0 
8 7 , 7 
8 6 , 2 
8 4 , 0 
( Z A H L DER 
(NOMBRE D 
— „ . 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
7 1 2 
4 . 6 5 1 
5 . 3 6 3 
8 6 , 7 
, 
3 7 , 6 
4 5 , 3 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
6 0 , 1 
2 0 , a 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
5 8 , 1 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
2 6 , 6 
1 8 , 0 
2 3 , 0 
3 5 , 2 
3 8 , 0 
2 5 , 5 
3 4 , 0 
3 1 , 0 
3 6 , 4 
2 4 , 4 
3 2 , 0 
8 8 , 49 
7 8 , 3 1 
8 5 , 4 e 
8 3 , 3 6 
6 5 , 0 6 
6 1 , 3 9 
6 2 , 4 7 
62 , 3 2 
7 0 , 5 2 
6 3 , 1 4 
6 5 , 0 3 
6 5 , 1 1 
1 3 , 5 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
1 8 , 4 
2 1 , 8 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
1 7 , 2 
2 4 , 0 
1 8 , 4 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
1 0 6 , 2 
9 3 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 8 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 7 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 4 , 5 
1 1 2 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 7 
1 1 2 , 0 
1 0 6 , 0 
9 8 , 1 
1 0 3 , 6 
1 1 0 , 5 
1 0 3 , 7 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
.————. I 
3 0 ­ 4 4 
I 
1 . 0 2 3 
3 . 0 7 8 
4 . 1 0 0 
7 5 , 1 
4 8 , 9 
3 5 , 3 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 8 
5 1 , 2 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
4 7 , 3 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 5 
2 9 , 7 
2 3 , 9 
3 3 , 0 
3 6 , 4 
2 1 , 4 
1 5 , 3 
2 2 , 5 
3 8 , 1 
2 2 , 6 
1 6 , 6 
2 4 , 5 
9 1 , 9 4 
7 7 , 6 0 
Θ 6 , 2 7 
8 5 , 9 9 
6 4 , 4 3 
6 2 , 2 6 
6 1 , 1 5 
6 2 , 7 0 
7 4 , 14 
6 5 , 1 2 
6 6 , 6 2 
6 8 , 5 1 
1 5 , 9 
2 4 , 3 
1 3 , 9 
2 0 , 0 
1 6 , 6 
1 4 , 8 
1 1 , 7 
1 5 , 0 
2 4 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 1 
2 2 , 6 
1 0 6 , 9 
9 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 9 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 5 , 1 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 9 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 9 
1 1 3 , 2 
1 0 9 , 1 
RESOLUES) 
■ 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
521 
1 . 2 2 6 
1 . 7 4 7 
7 0 , 2 
4 5 , 7 
3 5 , 7 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
5 6 , 2 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
5 0 , 1 
1 ° , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
1 5 , 3 
1 4 , 3 
1 6 , 8 
1 1 , 7 
9 , 4 
6 , 4 
9 , 0 
1 4 , 3 
1 0 , 2 
7 , 6 
1 0 , 4 
9 C 1 9 
7 5 , 4 2 
8 2 , 2 6 
3 3 , 4 4 
6 3 , 6 2 
6 0 , 2 4 
6 2 , 7 4 
6 1 , 5 5 
7 5 , 5 0 
6 3 , 4 7 
6 8 , 3 0 
6 8 , 0 8 
1 6 , 3 
2 1 , 8 
1 6 , 6 
1 9 , 8 
1 3 , 6 
1 4 , 3 
1 4 , 8 
1 4 , 7 
2 3 , 5 
2 0 , 1 
1 5 , 5 
2 2 , 7 
1 0 8 , 1 
9 0 , 4 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 7 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 3 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 1 2 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 2 
1 1 6 , 1 
1 0 8 , 4 
______^ ___ 1 
> = 55 1 
1 
3 0 2 
2 3 6 
5 3 8 
4 3 , 8 
4 5 , 8 
2 7 , 1 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
4 4 , 7 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
3 4 , 8 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
6 , 7 
1 2 , 2 
9 , 8 
3 , 2 
1 , 4 
1 , 3 
1 , 7 
5 , 9 
2 , 2 
2 , 9 
3 , 2 
6 5 , 4 4 
7 4 , 2 5 
7 8 , 4 3 
8 0 , 5 1 
6 6 , 8 4 
6 0 , 0 1 
« 6 4 , 9 7 
6 3 , 3 9 
7 8 , 5 9 
6 6 , 2 3 
7 3 , 3 7 
7 3 , 0 1 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
1 6 , 2 
1 4 , 9 
1 5 , 6 
1 2 , 4 
« 2 1 , 4 
1 6 , 6 
1 8 , 0 
1 6 , 2 
2 0 , 3 
1 9 , 5 
1 0 6 , 1 
9 2 , 2 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 4 , 7 
# 1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
9 9 , 5 
1 0 3 , 2 
9 9 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 3 
« 1 1 6 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 3 
loa,7 
1 2 4 , 7 
1 1 6 , 2 
. . — w — 
1 
> = 21 1 
1 
2 . 5 5 8 
9 . 1 9 0 
1 1 . 7 4 8 
7 8 , 2 
4 4 , 8 
3 7 , 2 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
5 6 , 2 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
5 2 , 1 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
7 8 , 3 
6 8 , 3 
8 2 , 6 
8 6 , 5 
7 0 , 3 
4 8 , 5 
6 7 , 2 
8 9 , 2 
7 1 , 4 
5 1 , 5 
7 0 , 1 
8 9 , 9 9 
7 7 , 1 2 
8 3 , 8 3 
8 4 , 0 9 
6 4 , 6 7 
6 1 , 4 7 
6 2 , 1 7 
6 2 , 3 7 
7 3 , 3 9 
6 3 , 9 1 
6 6 , 5 0 
6 7 , 1 0 
1 5 , 3 
2 1 , 7 
1 6 , 8 
1 9 , 2 
1 8 , 5 
1 5 , 3 
1 4 , 6 
1 6 , 1 
2 3 , 8 
1 9 , 2 
2 0 , 2 
2 1 , 9 
1 0 7 , 0 
9 1 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 8 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 5 , 2 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 3 
1 1 0 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 8 
1 1 1 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 9 
1 1 3 , 0 
1 0 6 , 8 
«. ­.— . . 
TOTAL 
3 . 0 9 8 
1 3 . 6 7 2 
1 6 . 7 7 0 
8 1 , 5 
3 9 , 0 
3 9 , 2 
2 1 . 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
5 3 , 8 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
5 1 , 1 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 6 
7 4 , 6 5 
7 6 , 0 3 
8 0 , 6 1 
6 3 , 6 4 
5 8 , 6 5 
5 5 , 7 8 
5 8 , 7 7 
7 1 , 9 1 
6 0 , 9 2 
5 8 , 8 4 
6 2 , 8 1 
1 6 , 0 
2 3 . 1 
2 7 , 0 
2 2 , 7 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
2 2 , 4 
2 0 , 0 
2 4 , 3 
2 1 , 5 
2 6 , 8 
2 5 , 0 
1 1 0 , 6 
9 2 , 6 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 9 , 8 
9 4 . 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
9 7 , 0 
9 3 , 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Ι Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
¡NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
Ι R 
I 
Β 
Ι υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C F 
0 
E V 
F Δ 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
N 0 
Τ N 
I 
N 
0 
I 
C 
E 
S 1 
, 3 , T | 
Ι Ε 1 
F 1 
1 F 1 
Ι Ε 1 
C I 
T I 
I I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I | 
R 1 
E 1 
s ι 
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ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
TAB. 1 1 1 / 436 
PPNNETERIE 
O U V R I E R S 
R F P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N 
I GRUPPE 
;s-
: 1 . 2 
1 I A N Z A H L I 
Ι Ρ 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν I 
Ι Δ I 
1 L I 
1 s 1 
Ι τ ι 
Ι υ ι 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 R 
1 I 
E 1 A 
Ι τ 
ι ι 
Ι π 
Ν I Ν 
ι ι s 
ν Ι 
Ι E 1 
I a I 
Ι ι I 
Ι Ε I 
Ι Ν I 
1 S I 
ι τ ι 
V 
E 1 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 1 
Ν 
G 
Ν 
% 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ | 
, 3 τ 
Μ 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
ι » 
F 
Ι τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 ! 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 1 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
< 2 
8 03 
4 . 1 10 
4 . 9 13 
8 3 , 7 
2 5 , 9 
4 1 , 4 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
11 , 4 
4 9 , 9 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
13 ,8 
4 8 , 5 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
2 7 , 3 
3 8 , 9 
2 5 , 9 
1 8 , 6 
2 7 , 9 
4 1 , 8 
3 0 , 1 
1 8 , 1 
2 7 , 8 
4 1 , 4 
29 ,3 
8 6 , 9 3 
7 0 , 7 0 
6 3 , 8 7 
7 2 , 6 6 
5 9 , 1 0 
5 3 , 2 5 
48 , 2 1 
51 , 9 7 
6 7 , 6 5 
5 5 , 6 8 
5 0 , 4 3 
5 5 , 3 5 
1 7 , 7 
23 , 5 
3 5 , 0 
2 8 , 1 
1 7 , 1 
2 1 , 2 
2 5 , 4 
2 3 , 2 
2 5 , 9 
2 4 , 4 
3 0 , 0 
2 8 , 5 
1 1 9 , 6 
9 7 , 3 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 2 , 5 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
1 0 0 , 6 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
Ι 9 4 , 7 
Ι 8 4 , 0 
Ι 9 0 , 1 
9 2 , 9 
Ι 9 0 , 3 
Ι 8 6 , 4 
8 8 , 4 
Ι 9 4 , 1 
Ι 9 1 , 4 
Ι 8 5 , 7 
Ι 8 8 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
I I 
1 2 - 4 | 
1 I 
8 2 2 
3 . 8 1 2 
4 . 6 3 4 
8 2 , 3 
31 , 6 
4 5 , 3 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
6 0 , 0 
2 4 , 0 
100 , 0 
1 8 , 7 
5 7 , 4 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
3 0 , 6 
2 8 , 2 
2 6 , 5 
2 4 , 2 
31 , 1 
2 4 , 1 
2 7 , 9 
2 3 , 3 
3 1 , 0 
2 4 , 7 
2 7 , 6 
67 , 4 2 
7 4 , 5 5 
8 1 , 7 1 
8 0 , 2 7 
61 , 5 0 
5 8 , 9 6 
5 8 , 1 1 
5 9 , 1 6 
6 9 , 2 5 
6 1 , 1 4 
6 2 , 1 7 
6 2 , 9 0 
1 5 , 2 
20 , 6 
1 9 , 7 
2 0 , 2 
1 3 , 6 
1 6 , 9 
15 , 4 
1 6 , 1 
22 , 8 
1 9 , 9 
22 ,2 
2 1 , 7 
1 0 8 , 9 
92 , 9 
101 , 3 
100 , 0 
1 0 4 , 0 
9 9 , 7 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 7 , 2 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 9 , 9 
1 0 7 , 5 
9 9 , 6 
9 6 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 2 
I O C , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 1 
UNTERNEFMENSZUGEHOFRIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
8 1 4 
3 . 2 0 3 
4 . 0 1 7 
7 9 , 7 
4 2 , 6 
3 7 , 1 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
5 5 , 9 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
5 2 , 1 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
2 4 , 8 
2 4 , 5 
2 6 , 3 
2 4 , 3 
2 4 , 4 
2 1 , 0 
2 3 , 4 
2 5 , 7 
2 4 , 4 
2 1 , 6 
2 4 , 0 
8 7 , 8 5 
7 6 , 5 3 
8 5 , 3 2 
8 3 , 1 4 
6 6 , 3 3 
6 1 , 3 8 
6 3 , 6 2 
6 2 , 8 8 
7 4 , 1 2 
6 3 , 5 7 
6 7 , 3 4 
6 6 , 9 9 
1 4 , 8 
2 6 , 8 
1 4 , 5 
2 0 , 3 
2 3 , 9 
1 4 , 1 
1 5 , 0 
1 7 , 2 
24 , 4 
1 9 , 5 
1 9 , 4 
2 2 , 0 
1 0 5 , 7 
9 2 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 7 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 4 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
se,5 
1 0 2 , 5 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 7 
1 1 4 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 3 
1 1 4 , 4 
1 0 6 , 7 
JAHREN 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 4 0 
1 . 9 4 7 
2 . 3 8 7 
8 1 , 6 
5 8 , 7 
3 4 , α 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
5 0 , 6 
1 9 , e 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
4 7 , 7 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
1 2 , 7 
4 , 2 
1 4 , 2 
2 2 , 9 
1 3 . 4 
1 0 , 2 
1 4 , 2 
2 2 , 4 
1 3 , 3 
9 , 3 
1 4 , 2 
9 1 , 54 
7 5 , 9 2 
. 8 5 , 6 3 
6 5 , 5 2 
6 2 , 8 9 
6 2 , 4 Θ 
6 3 , 7 0 
7 3 , 6 5 
5 4 , 6 5 
6 3 , 5 7 
6 7 , 7 5 
1 4 , e 
2 0 , 3 
. 1 β , 6 
1 5 , 9 
1 5 , 5 
1 2 , 5 
1 5 , 6 
2 2 , 4 
1 8 , 1 
1 6 , 2 
2 0 , 9 
1 0 6 , 6 
8 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 8 , 7 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 5 , 4 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
102 , 7 
1 0 1 , 7 
. 1 0 6 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 2 
1 1 2 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , I 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 9 
I 
>= 20 I 
1 
21° 
6 0 0 
8 2 0 
7 3 , 3 
6 1 , 3 
2 5 , 0 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
3 9 , 6 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 5 
3 5 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
11 , 2 
4 , 5 
4 , 3 
7 , 1 
1 0 , 1 
3 , 2 
2 ,6 
4 , 4 
1 0 , 5 
3 , 4 
3 , ! 
4 , 9 
9 4 , 7 6 
85 , 2 6 
. 9 1 , 4 8 
6 5 , 5 0 
6 4 , 1 1 
6 5 , 5 2 
6 4 , 9 5 
7 5 , 6 7 
68 , 0 7 
7 0 , 2 3 
7 2 , 0 6 
1.9 , 6 
1 1 , 8 
. 1 6 , 5 
1 5 , 9 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
15 ,3 
2 5 , 8 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
23 ,2 
1 0 3 , 6 
° 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 8 , 7 
100 , ° 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 4 , 5 
° 7 ,5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 1 4 , 2 
. 1 1 3 , 5 
102 , 9 
1 0 9 , 3 
1 1 7 , 6 
1 1 0 , 5 
105 ,2 
1 1 1 , 7 
1 1 9 , 4 
1 1 4 , 7 
TOTAL 
3 . 0 9 8 
1 3 . 6 7 2 
1 6 . 7 7 0 
8 1 , 5 
3 9 , 0 
3 9 , 2 
21 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
5 3 , 8 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
5 1 , 1 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 6 
7 4 , 6 5 1 
7 6 , 0 3 
8 0 , 6 1 
6 3 , 6 4 
S 8 , 6 5 1 
5 5 , 7 8 
5 a , 7 7 
7 1 , 9 1 
6 0 , 9 2 
5 8 , 8 4 
6 2 , 61 
1 6 , 0 
2 3 , 1 
2 7 , 0 
22 , 7 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
2 2 , 4 
2 0 , 0 
2 4 , 3 
2 1 , 5 
2 6 , 8 
2 5 , 0 
1 1 0 . 6 
9 2 , 6 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 9 , 8 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
9 7 , 0 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I ! 
Η 
F 
Τ 
TI 
1 
2 
3 
Τ 
I 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
' Ν : 1 
τ 
, 2 
NOMBRE 
0 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
Ρ 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
— -
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
E 
V 
Δ 
Ρ 
I 
δ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G 1 
δ Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
δ Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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A R B F I T E R 
BONNETERIE 
OUVPI FPS 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTFRNEHMENSZUGEHDERIGKFIT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 JAHRE1 
T A B . I V / 4 3 6 
O F P A P T I T I O N PAR A N C I F N N F T F DANS l F N T P F P P I S E 
( O U V R I F P ? PE 30 A < 4 5 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 U N ( 
| GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
! S 
Ι ο 
Ι Ν 
Ι δ 
1 L 
1 s 
Ι Τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
I L 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
■ ε ­
M , F , Τ 
ι , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
s 
ν 
F 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
Ε 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Τ 
» 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 | 
Ι 
2 2 2 
6 3 4 
6 5 6 
7 4 , 1 
4 9 , 0 
3 2 , 9 
18 , 1 
1 0 0 , 0 
21 , 4 
6 0 , 2 
13 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
5 3 , 1 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
2 0 , 2 
2 4 , 9 
2 1 , 7 
1 4 , 8 
2 4 , 2 
2 0 , 0 
2 0 , 6 
1 7 , 2 
2 3 , 5 
2 1 , 1 
2 0 , 9 
7 1 , 4 4 
82 , 2 9 
8 2 , 5 0 
6 2 , 6 5 
5 9 , 4 1 
5 8 , 6 1 
5 9 , 9 3 
7 4 , 7 5 
6 1 , 3 3 
6 4 , 6 9 
6 5 , 7 8 
23 , 4 
1 3 , 2 
2 0 , 6 
1 4 , 8 
12 , 0 
7 , 1 
1 2 , 2 
2 3 , 4 
16 , 3 
2 0 , 6 
22 , 1 
8 6 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 9 , 1 
9 7 , 6 
1Ο0 , 0 
1 1 3 , 6 
9 3 , 2 
98 , 3 
1 0 0 , 0 
92 , 1 
9 5 , 4 
95 , 9 
0 7 , 1 
95 , 4 
95 , Β 
9 5 , 6 
1 0 0 , 8 
9 4 , 2 
9 7 , 1 
Ι 96 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
2 34 
5 6 5 
7 9 9 
7 0 , 7 
4 1 , 3 
4 3 , 1 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
5 9 , 9 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
5 5 , 0 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
2 3 , 0 
2 2 , 6 
? 2 , 9 
1 7 , 1 
2 1 , 5 
1 2 , 0 
18 , 4 
1 7 , 9 
2 2 , 7 
1 4 , 3 
1 9 , 5 
3 9 , 3 6 
7 8 , 3 6 
8 4 , 4 4 
6 0 , 3 1 
6 1 , 3 3 
6 0 , 9 6 
6 1 , 1 1 
7 1 , 6 4 
6 5 , 2 4 
7 0 , 3 3 
6 7 , 9 4 
1 4 , 9 
2 3 , 7 
. 1 9 , 2 
1 0 , 4 
1 5 , 4 
1 1 , 1 
1 3 , 0 
2 2 , 6 
2 1 , 7 
2 1 , 0 
2 2 , 6 
1 0 5 , 8 
0? ,3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 4 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 6 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
o 7 , ? 
101 , 0 
. 96 , ? 
0 4 , 2 
9 8 , 5 
0 9 , 6 
9 7 , 5 
9 6 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 6 
9 9 , 7 
UNTERNEHMENS ZL'GFHOFRIGK F I T I N 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 1 1 
7 3 4 
1 . 0 6 6 
7 0 , ? 
4 5 , 4 
3 1 , 3 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
5 0 , 5 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
4 4 , 8 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
2 7 , 0 
4 5 , 0 
3 0 , 4 
1 9 , 8 
2 3 , 5 
3 1 , 2 
2 3 , 9 
2 2 , 7 
2 4 , 2 
3 4 , 2 
2 5 , 5 
9 0 , 4 3 
« 7 8 , 2 7 
8 7 , 6 8 
6 5 , 0 3 
6 4 , 6 1 
6 2 , 1 7 
6 2 , 4 0 
6 2 , 8 3 
7 5 , 0 2 
6 5 , 5 ? 
6 0 , 6 1 
6 5 , 7 2 
1 3 , 2 
# 2 8 , 0 
1 6 , 2 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 3 , 3 
U , 6 
1 4 , 8 
2 3 , 5 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
2 3 , 0 
1 0 5 . 2 
« 9 1 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 8 , 9 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 4 , 0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
# 1 0 0 , 9 
101 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 8 
JAHR FN 
DANS L E N T P F P R I S F 
1 
1 0 ­ 1 9 1 ! 
2 1 1 
7 ° 6 
1 . 0 0 0 
3 9 , 1 
5 9 , 6 
3 β , 5 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 8 
4 5 , 8 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
4 4 , 3 
1 8 , 1 
1 3 0 , 0 
2 5 , 1 
2 2 , 5 
2 , 5 
2 0 , 6 
2 7 , 6 
2 3 , 2 
3 0 , 6 
2 5 , 9 
2 6 , 7 
2 3 , 1 
2 4 , 5 
2 4 , 6 
9 5 , 3 8 
3 0 , 12 
8 9 , 6 5 
6 6 , 7 3 
6 5 , 39 
6 1 , I B 
6 4 , 37 
7 6 , 3 9 
6 8 , 06 
6 1 , 75 
7 0 , 0 6 
1 7 , 1 
7 1 , 4 
. 2 0 , 3 
1 8 , 0 
1 6 , 7 
1 0 , 1 
1 6 , 4 
2 4 , 7 
1 9 , ° 
1 1 , 5 
2 3 , 0 
1 0 6 , 5 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 ? , 9 
1 3 0 , 8 
0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 3 , ? 
8 8 , ? 
1 0 0 , 0 
10 4 , 3 
1 0 3 , 7 
. 1 3 4 , 3 
1 0 3 , ί 
TOS, 0 
1 0 0 , η 
1 3 3 , 5 
1 0 3 , 0 
1 3 4 , 5 
9? , 7 
10 2 , 2 
1 
>= 20 I 
ι 
4 5 
3 4 6 
3 0 1 
6 8 , 5 
6 3 , 4 
1 S ,Ρ 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
5 4 , 9 
3 4 , 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
5 5 , 9 
3 2 , 7 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
2 , 3 
6 , 0 
4 , 4 
2 0 , 7 
7 , 6 
6 , 3 
1 1 , 2 
1 5 , 4 
6 , 6 
6 , 0 
Q , E 
• 
# 9 4 , 1 1 
6 6 , 5 8 
6 4 , 7 5 
. 65 , 1 2 
6 9 , F 3 
66 , 4 0 
. 68 , 6 4 
. 
« 1 9 , 4 
1 4 , 6 
1 4 , F 
. 1 4 , 0 
23 ,= 
1 6 , 0 
2 0 , 9 
6 1 0 0 .0 
1 0 0 , 7 
0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
102 , 0 
9 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 
« 1 0 9 , u 
101 ,ρ 
1 0 4 , 0 
: o ? , o 
9 4 , 7 
1 0 2 , 0 
. 9 0 , 9 
τ η τ Α ΐ 
1 . 0 2 3 
7 . 0 7 3 
6 . 1 0 0 
7 5 , 1 
4 8 , α 
3 5 , 3 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
5 1 , 2 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
4 7 , 3 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
91 , 9 4 
7 7 , 6 0 
3 5 , 2 7 
B S , 9 9 
6 4 , 43 
6 ? , 2 6 
6 1 , i o 
6 2 , 7 0 
7 4 , 14 
6 5 , 1 2 
6 6 , 6 2 
6 8 , 5 1 
1 6 , 0 
2 4 , 3 
1 3 , 9 
2 0 . 0 
1 6 , 6 
1 4 , 8 
1 1 , 7 
1 6 , 0 
7 4 , 0 
2 0 , 0 
2 0 . 1 
2 2 , 6 
1 0 6 , 9 
9 0 , 7 
1 0 0 . 3 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 2 , 8 
o o , 7 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
o s , 1 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFX F: H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
F 
f 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
7 
Τ 
1 
7 
3 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
7 
τ 
1 
2 
3 
τ 
! 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
7 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, ? 
ΝΡΜΒΡ Ε 
Ρ 
1 
S 
Τ 
R 
1 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
t 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
Ύ 
! 
Ρ 
Ι 
Γ 
F 
<; 
Ρ 
F 
V 
Α 
Ρ 
1 
Λ 
τ 
1 
0 
Ν 
3 . Τ 
Ε 
F 
F 
F 
C 
T 
1 
F 
S 
G 
A 
I 
N 
S 
H 
P 
R 
6 
1 
P 
F 
S 
m 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I P P N N F T E R I E 
6 N G E S T E L L T E BELGIOUE 
Γ 6 Β . V / 4 3 6 
EMPLPYFS 
V F R T E I L U N G NACH GROESSE PER B E T R I E B E R E P A O T I T I P N ΡΔΡ T A I L L E PFS F T A B L I S S F M F N T S 
Δ . PERSONAL F F F F C T I F S 
1 GESCHLECHT 
I LE ISTUNGSGRUPPE 
¡ A N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
j τ 
Ι E 
I I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
I I 
ί Ν 
j X 
M 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
'Π 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 Β 
Τ 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι 
3 6 
3 2 
68 
4 6 , 7 
3 4 , 2 
1 1 , 0 
4 3 , 8 
1 1 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
-
--6 2 , 5 
1 2 , 5 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 2 
5 , 8 
5 2 , 6 
1 1 , 7 
U , 7 
5 , 8 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 4 
4 , 0 
6 , 3 
2 , 3 
---
3 , 9 
_ 
--
9 , 2 
0 , 7 
8 , 8 
3 , 3 
-
4 , 6 
2 , 9 
7 , 6 
1 , 1 
2 , 6 
3 , 4 
2 , 1 
3 , 6 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
9 7 
2 0 6 
3 0 3 
6 7 , 9 
-
1 6 , 4 
Β, 2 
3 4 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
1 6 , 4 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
7 , 8 
5 , θ 
4 6 , 8 
3 7 , 6 
1,° 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 5 
6 , 6 
4 2 , 8 
3 2 , 1 
7 , 9 
6 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
8 , 2 
8 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 7 
9 , 3 
2 3 , 5 
2 , τ 
1 0 , 4 
_ 
2 1 , 1 
3 1 , 6 
4 4 , 2 
1 4 , 5 
4 , 4 
2 1 , 5 
-
1 1 , 8 
1 4 , 6 
2 7 , 4 
1 3 , 8 
7 , e 
1 7 , 2 
2 , 1 
1 6 , 0 
GROESSE ( B E S C H 6 E F T I G T F N Z A H L ) 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 ) 
I 
1 3 4 
2 3 8 
3 7 2 
6 4 , 0 
-
2 1 , 3 
9 , 0 
3 6 , 9 
1 7 , 9 
1 4 , 9 
1 1 , 9 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
6 , 7 
5 , 0 
4 9 , 0 
3 4 , 2 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 0 
6 , 5 
4 4 , 6 
2 8 , 4 
8 , 6 
6 , 5 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 6 
1 2 , 1 
1 9 , 4 
1 4 , 0 
9 , 3 
2 3 , 5 
2 , 7 
1 4 , 3 
_ 
2 1 , 1 
3 1 , 6 
5 3 , 3 
1 5 , 3 
1 3 , 2 
2 4 , 9 
_ 
1 6 , 4 
1 7 , 5 
3 5 , 0 
1 5 , 0 
1 0 , 5 
2 0 , 7 
4 , 2 
1 9 , 6 
INOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
2 4 0 
2 6 8 
5C8 
5 2 , e 
-
2 6 , 7 
1 0 , 0 
3 5 , 0 
1 1 , 7 
1 6 , 7 
5 , 0 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 4 
1 , 5 
1 7 , 0 
5 9 , 7 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 1 
5 , 5 
2 6 , 0 
3 7 , 0 
1 3 , 4 
3 , 9 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
3 2 , 7 
2 4 , 2 
3 2 , 9 
1 6 , 4 
1 8 , 6 
1 7 , 6 
1 9 , 0 
2 5 , 6 
_ 
3 6 , 8 
1 0 , 5 
2 2 , 0 
3 0 , 0 
3 0 , e 
2 8 , 0 
-
3 3 , 9 
2 0 , 4 
2 7 , 9 
2 6 , 7 
2 2 , 2 
1 7 , 2 
2 5 , 3 
2 6 , 8 
S A L A R I E S ) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
2 1 4 
2 0 5 
4 1 9 
4 8 , 9 
-
2 2 , 9 
16 , 8 
2 7 , 6 
2 3 , 4 
° ,3 
1 , 9 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 6 
3 , 8 
1 0 , 2 
5 3 , 2 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 9 , 3 
1 2 , 4 
1 ° , 1 
3 7 , 9 
1 1 , 2 
6 , 4 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 5 , 1 
3 6 , 4 
2 3 , 1 
2 9 , 2 
° ,3 
5 , 9 
1 0 , 9 
2 2 , 8 
_ 
4 2 , 1 
4 2 , 1 
9 , 6 
2 0 , 4 
2 9 , 7 
2 1 , 4 
-
2 9 , 8 
3 8 , 0 
1 6 , 9 
22 , 6 
1 5 , 4 
2 3 , 3 
1 0 , 5 
2 2 , 1 
DER B E T R I E B E 
ETABL ISSEMENT 
1 
2 O O - 4 0 9 I 6 0 0 
I 
3 0 0 
2 1 6 
5 1 6 
4 1 , 9 
1 , 0 
1 8 , 0 
8 , 0 
1 8 , 0 
2 1 , 0 
3 4 , 0 
8 , 0 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
2 , 8 
1 5 , 3 
7 3 , 6 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 0 , 5 
5 , 8 
1 6 , 9 
4 3 , 0 
2 3 , 3 
5 , 8 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
2 4 , 2 
2 1 , 1 
3 6 , 3 
4 7 , 4 
3 5 , 3 
5 3 , 1 
3 2 , 0 
_ 
-1 5 , 8 
1 5 , 1 
2 9 , 8 
1 9 , 3 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
2 1 , 9 
1 8 , 4 
3 1 , 5 
3 9 , 2 
2 5 , 9 
4 7 , 4 
2 7 , 2 
1 1 
- n o o | > = 1 0 0 0 1 
1 1 
_ 
--
. 
-
-. -, -
-. -
_ 
-. -. -
-
-
. . . . -. , -
-
-. -
, --. -
-
-. -. 
. -
_ 
-
. -. -. 
. -
TOTAL 
0 3 0 
Q 5 7 
1 . 3 0 6 
5 0 , 5 
0 , 3 
2 0 , 8 
1 0 , 5 
2 7 , 2 
1 3 , 2 
7 2 , 0 
7 , 2 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 0 
4 , 0 
2 2 , 3 
5 5 , 7 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 4 , 3 
7 , 2 
7 5 , 0 
3 7 , 7 
1 6 , 1 
6 , 1 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUAl 
H 
F 
τ 
SE 
I F 
F / T 
1 Δ Η 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 3 
Τ 
1 Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
6 
5 
5 6 
5 8 
Τ 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
6 
5 
5 Α 
5 3 
Τ 
Ι Δ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
S A 
S B 
Τ 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
(F I 
C 6 T I P N I 
NOM BR Fl 
Ρ I 
1 1 
1 1 
S I 
τ ι 
ρ ι 
Β I 
υ I 
τ ι 
I I 
0 1 
Ν 1 
χ | 
534 
( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEH6ELTER 
BELGIQUE 
Τ Δ Β . V / 4 3 6 ( S U I T F I 
Τ Ρ Δ Ι T F M E N T S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
V K 
Δ O 
R E 
I F 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
GROFSSE ( B E S C H A F F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B F 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABL ISSEMENTS 
1 0 ­ 1 0 I I I I I I 2 0 ­ 4 9 | ( 1 0 ­ 4 9 ) | 5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 | 2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­ 9 O 9 I ? I I I I I I 
• 
• 
• 
1 9 . 4 1 7 
­
# 2 1 . 1 1 9 
• 
« 1 8 . 9 0 8 
• 
# 1 9 . 0 9 3 
# 1 9 . 1 3 9 
2 3 . 1 2 1 
« 3 3 . 3 0 8 
« 2 3 . 7 2 6 
« 1 9 . 5 6 6 
• 
2 4 . 7 1 2 
• 3 4 . 1 6 6 
2 1 . 6 4 8 
1 5 . 8 5 2 
« 2 1 . 2 5 8 
2 3 . 0 7 8 
1 4 . 
1 1 . 
« 1 6 . 
12 . 
3 6 4 
B 6 4 
2 0 5 
6 2 0 
# 1 5 . 9 2 4 
1 9 , 2 
9 , 7 
# 3 3 , 3 
1 7 , 7 
« 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
« 8 6 , 1 
9 6 , 0 
9 7 , 1 
' 8 8 , 2 
9 3 , 2 
8 4 , 2 
1 4 . 2 4 0 
1 1 . 8 6 4 
1 6 . 2 9 1 
1 2 . 5 9 9 
# 1 4 . 2 4 5 
1 2 . 1 2 1 
1 4 . 4 3 6 
« 2 8 . 8 3 4 
« 1 7 . 3 3 0 
1 3 . 3 8 9 
« 1 7 . 1 3 6 
#17.434 
18.779 
# 2 9 , 9 
# 3 5 , 0 
1 9 , 1 
9 , 7 
3 3 , 1 
1 7 , 3 
# 3 3 , 7 
« 1 9 , 1 
4 2 , 9 
« 1 1 1 , 7 
« 8 2 , 9 1 0 1 , 3 
1 0 . 9 8 4 
1 3 . 8 4 8 
« 2 6 . 1 0 3 
2 3 . 1 2 5 
« 2 2 . 5 7 2 
# 1 3 . 7 4 5 
» 1 7 . 0 5 3 
1 9 . 4 0 9 
»21 , 6 
« 3 3 , 0 
« 2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 . 7 8 9 
1 3 . 8 9 4 
« 3 4 . 1 6 6 
« 2 6 . 6 3 9 
1 9 . 6 2 1 
1 3 . 6 5 8 
« 2 0 . 6 0 0 
1 9 . 2 1 1 
# 2 2 , 0 
1 4 , 8 
12, 8 
« 3 0 , 3 
# 3 8 , 1 
2 7 , 6 
4 2 , 4 
« 4 3 , 7 
. # 3 7 , 6 
3 4 , 4 
» 2 3 , 4 
« 2 0 , 9 
4 9 , 6 
• 
« 8 2 , 6 
. « 8 2 , 8 
, 1 0 , 4 
3 6 , 8 
« 3 9 , 4 
1 9 , 4 
« 3 7 , 9 
« 3 6 , 7 
# 2 9 , 1 
. 
4 4 , 5 
« 1 3 4 , 8 
# ° 6 , 0 
« 7 9 , 2 
. 
. 1 4 , 7 
2 3 , 5 
« 2 2 , 0 
# 2 1 , 8 
2 4 , 0 
1 7 , 3 
# 2 9 , 9 
. 
4 1 , 5 
« 1 4 8 , 0 
9 3 , 8 
6 8 , 7 
» 9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 104 , 2 
8 0 , 6 
­
" 
1 0 0 , 0 
. 
« 9 8 , 9 
. . 
# 9 8 , 7 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 5 3 , 5 
. # 9 2 , 3 
7 1 , 3 
# ° 1 , 3 
# 9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
■ 
« 8 9 , 4 
. « 9 4 , 1 
. 7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 3 4 , 5 
1 1 ° , 1 
« 1 1 6 , 3 
« 7 0 , 8 
« 8 7 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
« 1 0 7 , 6 
« 1 1 1 , 1 
#113 , 6 
. 
. 0 2 , 0 
100, 0 
# 1 7 7 , 8 
« 1 3 8 , 7 
1 0 2 , 1 
7 1 , 1 
« 1 0 7 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
« 1 1 0 , 4 
1 0 1 , 3 
0 2 , 1 
« 1 0 4 , 5 
1 0 1 , 1 
9 5 , 1 
9 7 , 1 
9 6 , 6 
. 8 8 , 7 
9 3 , 1 
• 
' 
8 4 , 5 
« 9 5 , 2 
9 9 , 2 
1 0 3 , 2 
« 1 0 5 , 1 
. • 9 4 , 4 
9 8 , 9 
«9 1,0 
« 9 7 , 4 
1 0 1 ,5 
8 9 , 9 
9 9 , 0 
# 9 5 , 2 
9 6 , 5 
« 1 2 2 , 9 
#101 , 5 
« 9 0 , 6 
. 
1 0 4 , 9 
104 , 7 
9 9 , 3 
« 1 2 4 , 6 
« 1 1 1 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 9 
» 1 0 9 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 0 0 I TOTAL 
I 
7 0. 0 5 8 
? 5 . 8 ? 5 
7 1 . 3 6 ? 
1 7 . 2 1 8 
2 0 . 7 4 7 
« 2 4 . 1 0 2 
1 8 . 6 0 9 
7 7 . 8 2 1 
« 1 8 . 7 ? o 
» 1 0 . 1 1 0 
1 4 . 0 6 7 
1 2 . 2 2 0 
1 4 . 6 9 0 
1 3 . 0 8 5 
2 3 . 4 3 0 
2 3 . 9 6 2 
1 8 . 3 6 3 
1 3 . 5 4 0 
1 B . 8 ' 7 
» 2 0 . 3 3 4 
1 7 . 8 ° ° 
1 8 . 4 ° ° 
3 4 , 9 
2 ° , 3 
3 0 , 6 
2 3 , ° 
2 6 , 6 
»31 ,6 
1 3 , 3 
3 7 , 0 
» 3 3 , 4 
« 3 1 , 1 
3 2 , 5 
2 1 , 1 
1 3 , 3 
3 2 , 6 
4 1 , 3 
3 2 , 3 
3 6 , 6 
7 7 , 3 
2 8 , 5 
« 3 3 , 0 
1 5 , 4 
4 4 , 5 
1 3 5 , 7 
1 1 3 , 2 
0 3 , 6 
7 5 , 4 
8 0 , 2 
« 1 0 5 , 6 
81 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 3 3 , 9 
« 1 3 6 , 6 
1 0 7 , 0 
8 7 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 3 
1 2 0 , 5 
9 9 , 3 
7 3 , 2 
1 0 1 , 3 
« 1 0 9 , 9 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF 
Q U A L I F I C A T I O N 
1 8 
? 
7 
4 
5 
5 A 
5B 
13 
? 
3 
18 
2 
SA 
T 
1 3 
2 
s 
5Δ 
SB 
IP 
? 
1 P 
2 
5 
SA 
13 
2 
3 
4 
S A 
SP 
T 
1 8 
2 
S 
SA 
5 8 
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TAB. VI / 436 
VERTEILUNG NACH A L T E R R F P A P T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL Δ . F F F F C T I F S 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
l A N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
Ι Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
= / T 
1Δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
S A 
5 8 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 3 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
T 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 4 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I 
< 2 1 1 
1 
_ 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 0 , 0 
_ 
--------
. 
7 , 2 
-1 3 , 5 
7 5 , 7 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
7 , 2 
-1 3 , 5 
3 5 , 7 
3 , 6 
-3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--------
_ 
1 0 , 5 
-6 , 9 
1 5 , 7 
4 , 4 
1 1 , 6 
-
2 . 9 
-3 , 2 
11 , 9 
1 , 3 
-2 , 1 
5 , 9 
t 
2 1 - 2 4 I 
I 
4 2 
1 9 5 
2 3 7 
8 2 , 3 
_ 
1 6 , 7 
-1 6 , 7 
5 ° , 5 
7 , 1 
-7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
7 , 1 
-1 6 , 9 
7 4 , 9 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
4 , 6 
-1 6 , 9 
7 2 , 2 
6 , 3 
1 , 3 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
3 , 6 
-2 , 7 
1 4 , 6 
1 , 4 
-2 , 0 
4 , 6 
-
5 , 3 
-1 5 , 1 
2 7 , 4 
1 3 , 2 
2 0 , 4 
-
4 , 1 
-8 , 4 
2 4 , 3 
4 , 9 
3 , 4 
5 , 8 
1 2 , 5 
A L T F 
Δ G 
j 
2 5 - 2 9 I 
I 
1 4 9 
1 8 4 
3 3 3 
5 5 , 3 
_ 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
3 5 , 6 
2 8 , 2 
1 2 , 1 
2 , 0 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
-3 1 , 0 
6 4 , 7 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
5 , τ 
6 , 3 
3 3 , 0 
4 8 , 3 
6 , 6 
2 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
7 , 7 
2 1 , 2 
2 0 , 7 
2 4 , 6 
8 , 4 
4 , 4 
1 0 , 2 
1 5 , 9 
_ 
5 , 3 
-2 6 , 1 
2 2 , 3 
4 , 4 
1 9 , 2 
_ 
7 , 0 
1 5 , 3 
2 3 , 2 
2 2 , 9 
7 , 7 
6 , 0 
7 , 9 
1 7 , 6 
R (ZAHL UFR 
E (NOMBRE D 
1 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
1 9 1 
3 7 0 
5 7 C 
6 6 , 5 
_ 
1 1 , 5 
1 1 , 0 
3 1 , 4 
3 5 , 1 
1 1 , 0 
1 , 6 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
2 , 1 
-2 3 , 7 
6 0 , 0 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
5 , 3 
3 , 7 
2 6 , 3 
5 8 , 2 
6 , 5 
1 , 9 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 3 
2 1 , 2 
2 3 , 5 
3 9 , 2 
9 , 8 
4 , 4 
1 2 , 2 
2 0 , 3 
_ 
1 0 , 5 
-4 1 , 2 
4 9 , 7 
1 7 , 6 
3 9 , 6 
-
1 1 , 1 
1 5 , 3 
3 1 , 6 
4 7 , 1 
1 2 , 1 
9 , 5 
1 3 , 7 
3 0 , 1 
VOLLENDETEN LEBFNSJAHRF1 
ANNFES REVOLUES) 
ι 
3 0 - 4 4 I 
I 
4 3 0 
29 5 
7 2 6 
4 0 , 7 
0 , 7 
25 , 3 
8 , 8 
2 7 , 1 
1 5 , 1 
2 3 , 0 
7 , 4 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
9 , 5 
9 , 5 
2 5 , 2 
42 , 0 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
18 , 9 
9 , 1 
2 6 , 3 
2 6 , 0 
1 9 , 3 
7 , 4 
11 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 8 
3 β , 4 
4 5 , 6 
3 8 , 0 
4 6 , 0 
4 7 , 1 
4 5 , 6 
45 ,-8 
_ 
3 6 , 8 
3 3 , 7 
3 4 , 1 
2 3 , 2 
6 5 , 1 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 5 
4 8 , 2 
4 0 , 3 
2 6 , 8 
4 5 , 8 
4 6 , 6 
4 5 , 3 
3 8 , 3 
f 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 9 0 
1 1 0 
3 0 1 
3 6 , 7 
■ : 
1 7 , 6 
8 , 9 
2 4 , 1 
1 3 , 7 
3 5 , 7 
1 3 , 1 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 5 
9 , 1 
2 8 , 1 
2 8 , 5 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 4 
0 , 0 
2 5 , 6 
1 9 , 1 
2 9 , 9 
1 4 , 3 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 1 
1 7 , 2 
1 8 . 0 
1 5 , 2 
3 1 , 6 
3 6 , S 
2 9 , 3 
2 0 , 3 
_ 
2 1 , 1 
2 6 , 3 
1 4 , 2 
6 , 9 
2 4 , 2 
1 1 , 5 
_ 
1 8 , 2 
1 9 , 7 
1 6 , 2 
8 , 2 
2 9 , 4 
3 7 , 1 
2 4 , 7 
1 5 , 9 
ι 
>= 55 1 
1 
1 2 7 
6 1 
1 88 
3 2 . 4 
. . . . - . 
2 4 , 4 
1 8 , 1 
7 6 , 0 
1 0 , 7 
21 , 3 
6 , 3 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 6 , 2 
-1 3 , 1 
4 7 , 5 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 5 , 0 
1 2 , 2 
2 1 , Ρ 
22 ,7 
1 8 , 6 
4 , 7 
! 4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , ° 
2 3 , 7 
1 2 , 9 
7 , 6 
1 2 , 6 
1 1 , 8 
1 2 , 5 
1 3 , 5 
_ 
2 1 , 1 
-3 , 3 
5 , 4 
e , e 
6 , 4 
-
1 7 , 3 
1 6 , 8 
8 , 7 
6 , 0 
1 1 , 4 
6 , 9 
1 4 , 2 
0 , 0 
\ 
> = 21 1 
1 
9 3 9 
8 4 6 
1 . 7 8 5 
4 7 , 4 
0 , 3 
2 0 , 3 
1 0 , 5 
2 7 , 2 
1 8 , 2 
2 2 , 9 
7 , 2 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
* 
6 , 0 
4 , 5 
2 4 , 1 
5 3 , 1 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 4 , 8 
7 , 7 
2 5 , 3 
3 4 , 8 
1 6 , 9 
6 , 5 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
3 4 , 3 
9 5 , 6 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
8 8 , 1 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 4 , 1 
TOTAL 
9 3 0 
0 5 3 
1 . 8 9 6 
5 0 , 5 
0 , 3 
7 0 , 3 
1 0 , 5 
? 7 , 2 
1 8 , 2 
? ? , 9 
3 , 2 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 9 
4 , 0 
2 2 , 8 
5 5 , 7 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 4 , 3 
7 , 2 
2 6 , 0 
3 7 , 2 
1 6 , 1 
6 , 1 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 
1 0 0 , υ 
1 0 0 , ' . 
1 0 0 , . . 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 A 
I B 
? 
? 
4 
5 
5 6 
S B 
τ 
1 Δ 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
Ι Α 
1 3 
2 
? 
4 
5 
6 6 
S B 
f 
1 A 
I B 
? 
? 
4 
5 
5 6 
S B 
τ 
I A 
1 8 
7 
3 
4 
S 
T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
S 
S A 
S B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMRR F| 
P 1 
ι 1 
I 1 
S ! 
R 1 
Β 1 
U 1 
τ | 
! 1 
Ρ 1 
N 1 
* i 
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Β. GEHAELTER 
TAB. V I / 436 (SUITF) 
B. TRAITEMENTS 
GEÍ 
L E I S ­
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
I 
N 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
C H L E C H T 
r U N G S G R U P P E 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
­
­­­­­­­
. 
­• 9 . 5 0 9 
­9 . 5 3 6 
. 
­. 9 . 5 0 9 
­­­9 . 5 3 6 
­­­­­
­
. 
­. 1 2 , 4 
­1 3 , 1 
­. 1 2 , 4 
­: 
1 3 , 1 
_ 
­­
­
_ 
β 9 9 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
a 9 9 , 7 
_ _ _ 1 0 0 , 0 
_ 
_ _ _ _ _ _ ­
_ 
7 7 , 8 
6 8 , 2 
• 
7 0 , 2 
_ _ 
5 1 , 5 
! 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
. 
­. . . ­• « 1 4 . 9 5 8 
. 
­. 1 1 ­ 9 7 0 
. 1 2 . 1 4 1 
. 
­« 1 3 . 8 5 3 
1 2 . 2 1 2 
. ­. 1 2 . 6 7 6 
­. . . ­
« 2 3 , 1 
a -. 1 3 , 6 
. 1 5 , 1 
­« 2 1 , 7 
1 4 , 9 
. ­
1 9 , 7 
β ­. 
: 
# 1 0 0 , 0 
­. 9 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­« 1 0 9 , 3 
9 6 , 3 
. _ . 1 0 0 , 0 
_ 
. 
_ 
« 6 5 , 5 
_ 
9 8 , 0 
8 » , 8 
• 
# 7 5 , 4 
9 0 , 2 
_ 
6 8 , 5 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
. 
. # 1 7 . 0 2 9 
. . . . 1 9 . 4 5 2 
. 
­# 1 4 . 6 1 0 
1 2 . 1 8 3 
. 1 3 . 1 6 1 
. 
. 1 5 . 7 2 8 
1 3 . 5 3 5 
. . . 1 6 . 0 3 9 
. 
. # 2 7 , 2 
. . ­
3 1 , 2 
. 
­# 2 2 , 4 
1 8 , 1 
• 2 2 , 5 
. 2 6 , 3 
2 4 , 6 
. • 
3 5 , 0 
. 
. « 8 7 , 5 
• 
1 0 0 , 0 
­« 1 1 1 , 0 
9 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 9 8 , 1 
8 4 , 4 
, . . 1 0 0 , 0 
. « 7 9 , 7 
. . . . 
8 5 , 2 
., « 9 7 , 6 
9 9 , 7 
9 4 , 1 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
8 6 , 7 
R ( Z A H L DE 
E (NOMBRE 
1 
( 2 1 ­ 2 9 ) | 
1 
. 
. « 1 7 . 1 1 2 
1 5 . 7 0 0 
. . . 1 8 . 4 4 3 
. 
­1 4 . 0 3 3 
1 2 . 0 6 3 
. 1 2 . 6 4 1 
. 
. 1 5 . 2 1 4 
1 2 . e 4 4 
. . . 1 4 . 6 5 8 
. 
. « 2 5 , 8 
2 1 , 2 
. • 
3 2 , 0 
, 
­2 2 , 1 
1 5 , 8 
. 1 9 , 8 
. 2 6 , 0 
2 1 , 3 
. • 
3 3 , 3 
. 
. « 9 2 , 8 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
­1 1 1 , 0 
9 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 3 , 8 
8 7 , 6 
. , . 1 0 0 , 0 
. » 3 0 , 1 
9 1 , 2 
, . , 8 0 , 8 
­9 3 , 8 
9 8 , 7 
, 9 0 , 4 
­
8 2 , 8 
9 4 , 9 
. . , 7 9 , 2 
R VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
0 ANNEES R E V O L U F S ) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
« 3 0 . 3 1 2 
« 2 2 . 0 3 0 
2 2 . 2 3 0 
« 1 8 . 9 0 5 
1 9 . 7 4 7 
. 1 8 . 9 2 3 
2 3 . 2 3 3 
. 
. « 1 6 . 5 0 6 
1 4 . 3 9 1 
. 1 6 . 2 1 7 
« 2 8 . 6 5 6 
« 2 0 . 0 3 7 
1 9 . 9 9 8 
1 6 . 1 9 1 
1 8 . 3 3 8 
« 1 8 . 6 9 6 
1 8 . 1 1 3 
2 0 . 5 4 2 
« 3 3 , 7 
« 2 7 , 6 
2 3 , 2 
« 2 6 , 5 
1 7 , 1 
1 3 , 4 
3 4 , 1 
. 
. « 3 7 , 2 
1 6 , 6 
. 3 2 , 8 
« 3 6 , 1 
* ? 0 , 9 
3 2 , 0 
2 6 , 5 
2 0 , 0 
» 2 5 , 2 
1 5 , 5 
3 8 , 3 
# 1 3 0 , 5 
# 9 4 , 8 
9 5 , 7 
« 8 1 , 4 
8 5 , 0 
31 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 1 , 8 
8 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
# 1 3 9 , 5 
# 9 7 , 5 
9 7 , 4 
3 8 , 8 
8 9 , 3 
« 9 1 , 0 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
« 9 7 , 9 
« 3 5 , 3 
1 0 4 , 1 
« 1 0 9 , 8 
9 7 , 1 
. 1 0 1 , 7 
1 0 1 , 8 
. « 1 1 0 , 3 
1 1 7 , 8 
. 1 1 6 , 0 
# 1 0 4 , 5 
# 8 3 , 6 
1 0 8 , 9 
1 1 9 , 6 
9 7 , 4 
# 9 1 , 9 
1 0 1 , 2 
1 1 1 , 0 
4 5 ­ 5 4 
1 
. 
. « 2 4 . 6 6 5 
. « 2 3 . 3 7 3 
. . « 2 5 . 3 7 7 
. 
. . . . « 1 6 . 0 7 9 
. 
. » 2 1 . 0 2 3 
1 5 . 2 5 6 
« 2 1 . 2 8 6 
2 2 . 0 7 9 
« 3 8 , 1 
# 3 2 , 3 
« 4 1 , 5 
« 3 0 , 5 
« 4 3 , 5 
1 7 , 7 
« 3 6 , 9 
4 5 , 6 
« 9 7 , 2 
« 9 2 , 1 
« 1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
« 9 5 , 2 
6 0 , 1 
« 9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 1 5 , 5 
« 1 1 4 , 9 
# 1 1 1 , 2 
« 1 1 5 , 0 
« 1 1 4 , 5 
1 1 2 , 7 
» 1 1 3 , 1 
. . 1 1 9 , 4 
>= 
. 
. . . . . . » 2 4 
. 
­. . . « 1 6 
. 
. . . . 
. # 2 2 
. 
• . . . • 
« 3 5 
. 
­. . . « 7 1 
. . . . • 
« 7 7 
. 
. . 
• 
» 1 0 0 
. 
­. . . « 1 0 0 
. 
. . . . . . « 1 0 0 
. 
. . . . . . « 1 0 6 
. 
­. ■ 
• « 1 2 1 , 
• 
. . . . . « 1 1 9 , 
5 5 
2 7 9 
9 4 3 
. 0 8 7 
, 0 
, 4 
5 
0 
0 
0 
4 
2 
4 
1 
1 >= 2 1 
I 
3 0 . 9 5 8 
2 5 . 8 2 5 
2 1 . 3 6 ? 
1 7 . 2 1 8 
2 0 . 3 4 7 
« 2 4 . 1 0 2 
1 8 . 6 0 ° 
2 2 . 8 2 1 
» 1 9 . 6 8 6 
» 1 9 . 1 1 0 
1 6 . 3 3 8 
1 2 . 8 1 7 
1 ­ 4 . 6 9 0 
1 4 . 6 0 6 
2 8 . 0 1 1 
2 3 . 9 6 2 
1 8 . 6 4 9 
1 4 . 1 5 7 
1 8 . 8 2 3 
« 2 0 . 3 3 4 
1 7 . 8 9 9 
1 9 . 0 7 1 
3 4 , 9 
2 9 , 3 
3 0 , 6 
2 3 , 9 
2 6 , 6 
« 3 1 , 8 
1 3 , 3 
3 7 , ° 
« 3 2 , 6 
« 3 1 , 1 
3 1 , 5 
1 3 , 8 
1 3 , θ 
3 0 , 9 
3 ° , 3 
3 2 , 3 
3 5 , 5 
2 5 , 7 
2 8 , 5 
« 3 3 , 0 
1 5 , 4 
4 2 , 3 
1 3 5 , 7 
1 1 3 , 2 
9 3 , 6 
7 5 , 4 
3 9 , 2 
« 1 0 5 , 6 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
» 1 3 6 , 1 
» 1 3 0 , 8 
1 0 5 , 0 
8 7 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 9 
1 2 5 , 6 
θ 7 , 8 
7 4 , 2 
9 8 , 7 
« 1 0 6 , 6 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 0 6 , 2 
# 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 TOTAL 
3 0 . 9 5 8 
2 5 . 8 2 5 
2 1 , 3 6 2 
1 7 . 2 1 8 
2 0 . 3 4 7 
• 2 4 . 1 0 2 
1 8 . 6 0 ° 
2 2 . 8 2 1 
• 1 8 . 7 2 0 
» 1 9 . 1 1 0 
1 4 . 9 6 7 
1 2 . 2 2 0 
1 4 . 6 9 0 
1 3 . 9 R 5 
2 7 . 4 3 0 
2 3 . 9 6 2 
1 8 . 3 6 7 
1 3 . 5 4 0 
1 8 . 8 2 7 
« 2 0 . 3 3 4 
1 7 . 8 9 ° 
1 8 . 4 0 0 
3 4 , 9 
2 9 , 3 
3 0 , 6 
2 3 , 9 
2 6 , 6 
« 3 1 , 8 
1 3 , 3 
3 7 , 9 
• 3 7 , 4 
« 3 1 , 1 
3 2 , 6 
2 1 , 1 
1 3 , 8 
3 2 , 6 
4 1 , 3 
3 2 , 3 
3 6 , 5 
2 7 , 8 
2 8 , 5 
« 7 3 , 0 
1 5 , 4 
4 4 , 5 
1 3 5 , 7 
1 1 3 , 2 
0 3 , 6 
7 5 , 4 
8 9 , 2 
• 1 0 5 , 6 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 3 3 , 0 
• 1 3 6 , 6 
1 0 7 , 0 
8 7 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 3 
1 2 0 , 5 
0 9 , 3 
7 3 , 2 
1 0 1 , 8 
« 1 0 9 , 9 
9 6 , 8 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
» 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
S E X F 
1 O U A L I F I C A 
1 I B 
? 
1 3 
4 
1 5 
6A 
S B 
Ι τ 
1 8 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 6 
τ 
ι ie 
1 2 
1 3 
4 
1 6 
I 5A 
5 8 
| τ 
1 t B 
I 2 
3 
I 4 
S 
5 A 
6 8 
τ 
1 I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
| 5 
5Δ 
I 5 B 
Ι τ 
1 I P 
? 
3 
1 4 
s 
5 « 
SP 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
S 
5A 
5 B 
Τ 
I B 
? 
7 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
S 
T 
1 B 
2 
3 
4 
S 
5 A 
SB 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 C 
1 0 
| F 
F 
F 
1 
1 r 
1 1 
1 F 
N 
T 
Π ON 1 
M 1 
0 1 
N 1 
T 1 
A 1 
Ν 1 
τ 1 
ρ 1 
F 1 
V 1 
A 1 
R 1 
I 1 
Δ 1 
T 1 
1 1 
Ρ 1 
Ν 1 
1 1 
Ν 1 
ο 1 
1 1 
r 1 
F 1 
s 1 
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W I R K E R F I , S T R I C K E R E I BPNNFTFRTF 
ANGESTELLTE 
ΤΔΒ. V I I / 436 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPFN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP A N C I F N N F T F 7 6 N S L ENTREPRISE 
(TOUS 6GFS P F U H I S ) 
6 . E F F E C T I F S 
1 GE SCHI 
I L E ISTUN( 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι E 
1 L 
1 U 
1 Ν 
Ι G 
Ι Ι 
Ι Ν 
ι χ 
S G I t UPPE 
M 
F 
T 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 1 6 
2 3 9 
3 5 5 
6 7 , 3 
-
1 0 , 3 
Β , 6 
2 5 , 0 
3 6 , 2 
1 9 , 8 
6 , 9 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
-6 , 3 
3 , 3 
9 , 2 
7 4 , 1 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
7 , 0 
5 , 1 
1 4 , 4 
6 1 , 7 
1 1 , 0 
4 , 5 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
6 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 4 
2 4 , 6 
1 0 , 7 
1 1 , 8 
1 0 , 2 
1 2 , 4 
-
2 1 , 1 
2 1 , 1 
1 0 , 1 
3 3 , 2 
1 7 , 6 
2 5 , 0 
-
1 0 , 3 
1 3 , 1 
1 0 , 8 
3 1 , 1 
1 2 , 7 
1 3 , 8 
1 2 , 1 
1 8 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 1 
I 
2 00 
2 4 6 
4 4 6 
5 5 , 2 
1 , 6 
2 5 , 5 
9 , 0 
3 0 , 6 
1 9 , 0 
1 4 , 5 
3 , 5 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
--
1 , 6 
3 0 , 1 
6 3 , 4 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 1 , 4 
4 , 9 
3 0 , 3 
4 3 , 5 
9 , 2 
2 , 5 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
1 8 , 2 
2 3 , 9 
2 2 , 2 
1 3 , 5 
1 0 , 3 
1 5 , 0 
2 1 , 3 
-
-1 0 , 5 
3 3 , 9 
2 9 , 2 
1 3 , 2 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
1 6 , 1 
2 8 , 5 
2 7 , 5 
1 3 , 4 
9 , 5 
1 5 , 8 
2 3 , 5 
UNTERNFHMENSZUGEH7ER I G K E I T IN JAHPFN 
D A N C I E N N F T F 
1 
5 - 9 | 
1 
1 9 6 
1 3 2 
3 7 8 
4 8 , 2 
-
1 9 , 5 
1 2 , 2 
3 9 , 3 
1 6 , 3 
1 2 , 2 
6 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-1 1 , 0 
2 , 2 
2 3 , 8 
6 0 , a 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
15,6 
7 , 4 
3 1 , 3 
3 7 , 8 
7 , 4 
4 . 6 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 9 , 9 
2 4 , 2 
3 0 , 1 
1 8 , 7 
1 1 , 2 
1 9 , 1 
7 , 5 
2 0 , 9 
-
2 6 , 3 
1 0 , 5 
1 9 , 9 
2 0 , 8 
4 , 4 
1 9 , 1 
-
2 1 , 7 
2 0 , 4 
2 5 , 4 
2 0 , 3 
9 , 2 
1 4 , 7 
5 , 8 
2 0 , 0 
PANS L F N T R F P R I S F 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 9 8 
loa 
4 0 6 
4 0 , C 
-
2 1 , 0 
1 0 , 7 
2 1 , 6 
1 2 , 8 
3 3 , o 
a , 7 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
-6 , 0 
7 , 6 
3 1 , 7 
3 4 , 0 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 0 
9 , 5 
2 5 , 7 
2 1 , 2 
2 8 , 6 
9 , 7 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
3 2 , 0 
3 2 , 3 
2 6 , 2 
2 7 , 7 
4 7 , 0 
3 8 , 7 
6 1 , 0 
31 , 3 
-
1 5 , 8 
3 9 , s 
? 8 , a 
1 2 , 7 
4 5 , 1 
2 0 , 7 
-
? 7 , 4 
3 4 , 3 
? 6 , 9 
1 5 , 0 
4 6 , 4 
41 , 4 
4 9 , 5 
2 6 , ? 
> = 20 
1 2 9 
9 1 
2 2 0 
4 1 , 4 
-
2 4 , 0 
U , 6 
1 8 , 6 
1 6 , 3 
? 9 , 5 
1 0 , ° 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
-3 0 , 8 
7 , 3 
1 3 , 6 
2 4 , 2 
1 ° , p 
1 0 0 , 0 
_ 
2 6 , 8 
1 0 , 0 
1 8 , 2 
1 9 , 5 
7 5 , S 
1 0 , 9 
1 4 , S 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , O 
1 5 , 2 
° , 6 
1 2 , 3 
1 3 , 7 
2 0 , 6 
1 6 , 3 
1 ? , 3 
_ 
3 6 , 8 
1 8 , 4 
3 , 3 
6 , 1 
1 9 , Ρ 
° , 6 
-
21 , 3 
1 6 , 1 
P, 4 
6 , 1 
1 3 , 3 
7 0 , 3 
1 6 , 8 
1 1 , 6 
TOTAL 
° 3 9 
9 6 7 
1 . B 9 6 
SO,S 
0 , 3 
?o,a 
1 0 , 5 
2 7 , 2 
1 6 , 2 
? 2 , 9 
3 , 2 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-7 , 9 
4 , 0 
2 2 , 3 
5 5 , 3 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 4 , 3 
7 , 2 
? 5 , 0 
3 7 , ? 
1 6 , 1 
6 , 1 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
H 
F 
τ 
TI 
1 A 
1 3 
7 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
τ 
Ι Α 
1 Β 
? 
3 
4 
Ε 
5 6 
6 3 
Τ 
Ι Α 
1 3 
2 
3 
4 
5 
6 Δ 
6 8 
Τ 
Ι Α 
1 8 
? 
3 
4 
5 
τ 
Ι Α 
1 Ρ 
? 
7 
4 
6 
5 Α 
5 3 
Τ 
SF 
L1F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ρ 
Τ 
! C AT 1 ON I 
NPMBRFI 
Ρ I 
I 1 
S 1 
τ I 
ρ I 
Β I 
1! 1 
τ ι 
τ I 
ρ I 
Ν I 
χ I 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BFLGIOUE 
TAB. V I I / 436 (SUITE) 
Β. TPAITFMFNTS 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
I 
N 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Ä 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I 
< 2 1 
1 
1 9 . 0 4 7 
. 
. . 1 0 . 8 7 8 
. 1 1 . 9 2 6 
­
» 1 5 . 3 7 5 
1 2 . 2 5 3 
. . . 1 4 . 4 2 6 
2 8 , 2 
• 
. 1 8 , 6 
. 3 7 , 3 
. . « 2 9 , 2 
3 2 , 3 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 6 , 6 
8 4 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
8 3 , 5 
• 
8 9 , 0 
. 8 5 , 3 
• 
» 8 3 , 7 
9 0 , 5 
• 
7 8 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 | 
1 
« 3 0 . 8 7 0 
» 2 0 . 4 8 4 
. 2 2 . 4 4 2 
­
. # 1 4 . 7 5 4 
1 2 . 0 2 3 
. 1 2 . 9 4 4 
# 3 0 . 8 7 0 
1 7 . 3 4 3 
1 2 . 7 9 8 
» 1 7 . 6 2 7 
. . 1 7 . 3 2 6 
# 3 7 , 0 
« 2 9 , 5 
• 
• 
4 0 , 4 
­
# 2 5 , 1 
2 4 , 1 
. 2 6 , 1 
# 3 7 , 0 
. 3 2 , 7 
2 3 , 0 
« 2 0 , 3 
4 7 , 1 
« 1 3 7 , 6 
# 9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
­
« 1 1 4 , 0 
9 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
« 1 7 8 , 2 
. 1 0 0 , 1 
7 3 , 9 
« 1 0 1 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
« θ 9 , 7 
# 9 5 , 0 
. 9 8 , 3 
# 9 8 , 6 
9 8 , 4 
, 9 2 , 6 
« 1 1 2 , 5 
9 4 , 4 
9 4 , 5 
« 9 3 , 6 
9 3 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPFN 
D A N C I F N N F T F 
I 
5 ­ 9 | 
1 
# 3 2 . 3 9 9 
« 2 1 . 3 1 1 
. 2 3 . 0 5 3 
. 
. # 1 5 . 6 7 8 
1 2 . 7 8 2 
. 1 5 . 0 6 3 
# 2 9 . 0 4 5 
» 1 9 . 4 0 1 
1 3 . 6 7 2 
. . . • 1 5 . 4 4 0 
« 3 0 , 8 
» 3 6 , 5 
• 
• 
3 9 , 1 
­
« 1 8 , 3 
1 1 , 0 
. 2 8 , 3 
# 3 3 , 8 
. # 3 6 , 2 
1 6 , 8 
4 2 , 5 
« 1 4 0 , 5 
# 9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 4 , 1 
8 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 4 9 , 4 
. « 9 9 , 8 
7 0 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 7 
« 9 9 , 8 
. 1 0 1 , 0 
« 1 0 4 , 8 
1 0 4 , 6 
. 1 0 7 , 7 
« 1 0 5 , 9 
« 1 0 5 , 6 
1 0 1 , 0 
* 
1 0 5 , 1 
PANS L ENTREPRISF 
| 
1 0 ­ 1 9 ι 
1 
« 2 9 . 2 0 5 
« 2 2 . 0 7 3 
« 1 8 . 6 8 7 
« 2 1 . 0 6 3 
. 2 3 . 1 3 3 
. 
«1 3 . 5 3 4 
1 4 . 0 7 0 
. 1 4 . 6 1 5 
« 2 6 . 812 
« 2 3 . 0 0 3 
« 1 8 . 1 5 3 
1 5 . 805 
« 1 9 . 3 5 0 
. 1 7 . 0 8 R 
1 0 . 7 4 3 
« 2 7 , 6 
« 2 4 , 0 
« 2 1 , 8 
« 3 1 , 0 
■ 
3 2 , 4 
• 
»? 0 , 6 
1 2 , 5 
. 2 4 , ? 
« 3 4 , 5 
« 2 8 , 9 
«3 7 , 3 
2 2 , 6 
« 3 2 , 8 
1 3 , 2 
3 8 , 0 
« 1 2 6 , 4 
# 9 9 , 1 
«8 0 , 6 
« 9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
»9 2 , 6 
9 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
« 1 3 5 , 8 
# 1 1 6 , 5 
«9 2 , 0 
3 0 , 1 
« 9 8 , 0 
. 9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
« 9 4 , 6 
« 1 0 7 , 6 
« 1 0 8 , 6 
« 1 0 3 , 5 
. 1 0 1 , 6 
« 0 0 , 4 
1 1 5 , 2 
. 1 0 4 , 5 
« 9 7 , 7 
« 0 6 , 0 
« 0 8 , 0 
1 1 6 , 7 
« 1 0 2 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 7 
> = 20 
« 2 5 . 6 0 6 
« 1 8 . 4 7 1 
• 
« 7 3 . 4 8 7 
1 7 . 5 4 6 
« 1 0 . 6 6 4 
. . « 2 ? . 3 5 6 
« 4 2 , 0 
« 3 1 , 7 
. . » 3 0 , 1 
° , 6 
« 2 3 , 7 
« 4 3 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 3 , 7 
7 7 , 1 
» 8 6 , 4 
. . » 1 0 0 , 0 
« 1 1 2 , 6 
« 1 3 2 , 1 
• 
» 1 2 7 , 9 
12 9 , 6 
« 1 0 4 , 4 
« 1 2 3 , 0 
1 
1 TOTAL 
1 
3 0 . 9 5 8 
2 5 . a ? s 
2 1 . 3 6 2 
1 7 . 2 1 8 
2 0 . 3 4 7 
« 2 4 . 1 0 ? 
1 8 . 6 0 ° 
2 2 . 8 2 1 
« 1 8 . 7 2 0 
« 1 9 . 1 1 0 
1 4 . 9 6 7 
1 2 . 2 2 0 
1 4 . 6 0 0 
1 3 . 9 8 5 
7 7 . 4 3 0 
? 3 . 9 6 ? 
1 3 . 3 6 3 
1 3 . 5 4 0 
1 8 . 3 7 7 
» 7 0 . 3 3 4 
1 7 . B o o 
1 8 . 4 9 0 
3 4 , o 
2 9 , 3 
3 0 , 6 
2 3 , o 
2 6 , 6 
« 3 1 , 8 
1 3 , 3 
3 7 , 9 
» 3 7 , 4 
» 3 1 , 1 
3 2 , 5 
2 1 , 1 
1 3 , 8 
3 ? . 6 
4 1 , 3 
3 2 , 3 
3 6 , 5 
7 7 , 3 
7 8 , 5 
» 3 8 , 0 
1 5 , 4 
4 4 , 5 
1 3 5 , 7 
1 1 3 , 2 
9 3 , 6 
3 5 , 4 
P 9 , ? 
« 1 0 5 , 6 
P I , 6 
1 0 0 . 0 
« 1 3 3 , 0 
« 1 3 6 , 6 
1 0 7 , 0 
3 7 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 0 . 0 
1 4 8 , 3 
1 2 9 , 5 
°o,3 
3 3 , 2 
1 0 1 , 8 
« 1 0 9 , 9 
° 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
SFXE 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
13 
? 
3 
4 
5 
5A 
S 3 
T 
1 3 
? 
1 7 
4 
s 
T 
1 Β 
7 
7 
4 
s 
S A 
S 3 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
7 
7 
4 
E 
SA 
S 3 
T 
1 Β 
? 
7 
4 
5 
5 A 
SP 
T 
1 P 
? 
3 
4 
6 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
S A 
S B 
T 
1 Β 
? 
3 
6 
S 
se 
S B 
τ 
18 
7 
? 
4 
5 
T 
1 R 
? 
7 
4 
5 
5 A 
SB 
T 
H 1 
F 1 
T | 
H 1 
1 r 
1 P 
1 F 
1 F 
F 1 F 
1 T 
1 r 
1 1 
τ 1 
1 F 
I N 
| T 
H 1 
F | 
T | 
H 1 
F | 
T | 
M | 
ρ 1 
T | 
Δ 1 
Ν 1 
T 1 
P 1 
F | 
V 1 
Δ 1 
P 1 
1 1 
A 1 
T | 
1 1 
ρ 1 
Ν 1 
T 1 
Ν 1 
ρ 1 
C 1 
F 1 
s 1 
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W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 8PMNFTERTE 
ANGESTELLTE 
T A B . V I I I / 4 3 6 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
A . PERSONAL 
R F P A R T T T I O N PAR ANCTFMNETF PANS L F N T P E P R I S F 
(EMPLOYES DE 3 0 Δ < 4 5 ANS) 
6 . E F F F r r i F S 
1 GF SCHL c i , η ι 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
| 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
¡ Ρ 
Ι Τ 
Ι E 
1 L 
Ι U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
: / T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 4 
3 8 
7 2 
5 2 , 8 
_ 
2 3 , 5 
8 , 8 
2 0 , 6 
1 1 , 8 
3 6 , 3 
2 3 , 5 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
­1 0 , 5 
1 0 , 5 
­7 8 , 9 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 7 
9 , 7 
9 , 7 
4 7 , 2 
1 6 , 7 
1 1 , 1 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
7 , 3 
7 , 9 
6 , 0 
6 , 2 
1 2 , 1 
2 5 , 0 
6 , 0 
7 , 9 
­
1 4 , 3 
1 4 , 3 
­2 4 , 2 
­1 2 , 9 
­
8 , 8 
1 0 , 6 
3 , 7 
1 8 , 0 
3 , 6 
1 1 4 , 8 
4 , 7 
9 , 9 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
9 6 
3 7 
1 3 2 
2 8 , 0 
3 , 2 
2 7 , 4 
4 , 2 
3 3 , 7 
1 6 , 8 
1 4 , 7 
4 , 2 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
­­1 0 , 8 
2 9 , 7 
5 9 , 5 
­1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 9 , 7 
6 , 1 
3 2 , 6 
2 8 , 8 
1 0 , 6 
3 , 0 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
1 0 , 5 
2 7 , 5 
2 4 , 6 
1 4 , 1 
1 2 , 5 
1 4 , 9 
2 2 , 1 
­
­1 4 , 3 
1 4 , 8 
1 7 , 7 
­1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
1 2 , 1 
2 2 , 5 
2 0 , 1 
1 0 , 0 
7 , 4 
1 1 , 6 
1 8 , 2 
UNTEPNEHMFNSZUGEHOFRIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
1 1 3 
6 3 
1 7 6 
3 5 , 8 
_ 
2 8 , 3 
1 3 , 3 
3 7 , 2 
6 , 2 
1 5 , 0 
1 1 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
­1 2 , 7 
6 , 4 
3 7 , 3 
3 7 , 3 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
­
2 2 , 7 
1 0 , 8 
3 7 , 2 
1 7 , 3 
1 1 , 9 
9 , 7 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
2 9 , 4 
3 9 , 5 
3 6 , 1 
1 0 , 8 
1 7 , 2 
4 0 , 6 
6 , 0 
2 6 , 2 
_ 
2 8 , 6 
1 4 , 3 
3 1 , 5 
1 8 , 9 
9 , 6 
2 1 , 3 
_ 
2 9 , 2 
2 8 , 3 
3 4 , 3 
1 6 , 1 
1 5 , 0 
3 1 , 5 
4 , 7 
2 4 , 2 
JAHRFN 
0ÄNS L F N T P E P R I S F 
1 
1 0 ­ 19 
1 
1 5 6 
1 2 0 
7 7 6 
4 3 , 7 
_ 
1 9 , 9 
7 , 7 
2 2 , 8 
1 9 , 0 
2 9 , 6 
1 , 9 
2 T , 7 
1 0 0 , 0 
­1 0 , 0 
1 0 , 0 
2 6 , 6 
2 8 , 6 
2 4 , 9 
1 3 0 , 0 
_ 
1 5 , 6 
8 , 7 
2 4 , 5 
2 3 , 7 
2 7 , 5 
5 , 1 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
­
2 8 , 4 
3 1 , 6 
3 0 , 5 
4 7 , 7 
4 6 , 5 
9 , 4 
6 4 , 2 
3 6 , 1 
­
4 2 , 9 
4 2 , 9 
4 3 , 0 
2 7 , 8 
7 3 , 2 
4 0 , 8 
­
3 1 , 4 
3 6 , 4 
3 5 , 3 
3 4 , 7 
5 4 , 3 
2 5 , 9 
7 2 , 1 
3 8 , 0 
> = 20 
3 3 
3 7 
7 0 
6 2 , 9 
_ 
3 6 , 4 
1 2 , 1 
­2 1 , 2 
7 0 , 7 
1 2 , 1 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
­1 0 , 8 
1 0 , 8 
2 1 , 6 
3 7 , 8 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 2 , ° 
1 1 , 4 
1 1 , 4 
3 0 , 0 
2 4 , 3 
1 5 , 3 
S, 6 
1 3 0 , 0 
_ 
11 , 0 
1 0 , 5 
­1 0 , 3 
1 0 , 1 
1 2 , 5 
°, 0 
7 , 7 
_ 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 0 , 7 
1 1 , 3 
1 3 , 1 
1 2 , 5 
_ 
1 1 , 7 
1 2 , 1 
6 , 2 
U , 1 
1 2 , 1 
2 0 , 4 
3 , 0 
o , 6 
1 
1 TOTAL 
1 
4 3 0 
2 0 5 
7 7 6 
4 0 , 7 
0 , 7 
2 5 , 3 
B , 8 
2 7 , 1 
1 6 , 1 
7 3 , 0 
7 , 4 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­o , s 
Q , 5 
? 5 , 7 
4 2 , 0 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 8 , o 
0 , 1 
2 6 , 3 
7 6 , 0 
1 ° , 3 
7 , 4 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
S 
6 A 
5 R 
T 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
5 
T 
1 A 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
T 
1 Δ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
6 3 
T 
1 Δ 
1 3 
2 
3 
4 
6 
T 
1 A 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
S A 
S 3 
T 
r 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 
NPMPPEI 
P 1 
1 1 
S | 
τ ι 
ρ ι 
P 1 
U 1 
T | 
I 1 
ρ ι 
Ν 1 
X | 
540 
[ F O R T S E T Z U N G ) 
Β. GEHAELTER 
RFLGIOUE 
TAB. V I U / 4 3 6 ( S U I T E ) 
8 . T P A I T E M F N T S 
L E I S 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V 
Δ 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
1 
N 
D 
Ζ 
E 
S 
,CH1 
TUNC 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
;SGR 
» 
F 
Τ 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
UPPE 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
« 2 0 . 4 0 2 
# 3 4 , 7 
# 1 0 0 , 0 
« 9 9 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
# 2 3 . 6 3 3 
_ 
« 2 1 . 6 9 2 
« 2 1 . 9 7 7 
« 3 6 , 7 
­
# 2 8 , 7 
# 3 8 , 3 
# 1 0 0 , 0 
_ 
: 
# 9 8 , 7 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 1 , 7 
­
• 1 0 8 , 5 
« 1 0 7 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOFRIGKFIT I N 
D ANCIENNETE 
1 
6 ­ ° 1 
1 
. 
. « 2 1 . 5 0 4 
. « 2 4 . 5 0 0 
. 
• 
« 1 7 . 5 1 9 
« 3 0 . 9 0 6 
1 9 . 0 0 9 
, 2 2 . 1 6 9 
. 
« 2 3 , 4 
• 
• 
« 3 4 , 9 
• 
• 
« 2 6 , 1 
« 3 1 , 0 
2 2 , 9 
• 
• 
3 6 , e 
« 8 7 , 8 
# 1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 
« 1 3 9 , 5 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
« 9 6 , 7 
« 1 0 5 , 5 
# 1 0 8 , 0 
« 1 0 7 , 9 
9 9 , 6 
­
1 0 7 , 9 
DANS L ENTREPRIS 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
. 
. 2 3 . 4 7 5 
. 2 2 . 2 2 5 
. 
1 4 . 0 4 2 
1 4 . 6 0 9 
# 1 8 . 3 7 7 
1 6 . 3 8 0 
» 1 7 . 3 8 3 
. 1 8 . 8 5 6 
. 
1 7 , 2 
■ 
• 
3 1 , 7 
• 
6 , 9 
2 3 , 9 
. 
« 3 7 , 3 
2 2 , 7 
« 1 9 , 4 
­
3 7 , 2 
1 0 5 , 6 
1 3 0 , 0 
. 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
# 9 7 , 6 
8 6 , 9 
« 9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 5 , 7 
9 7 , 6 
3 9 , 5 
» 9 1 , 9 
1 0 1 , 2 
« 9 4 , β 
9 1 , 8 
JÄHRFN 
F 
> = 2 0 
« 2 1 . 0 7 0 
' 4 0 , ° 
# 1 0 0 , 0 
« 1 0 ? , 6 
1 
1 T O T A L 
1 
« 3 0 . 3 1 2 
« 7 2 . 0 7 0 
2 2 . 2 3 0 
« 1 8 . 0 0 6 
1 ° . 3 4 T 
1 8 . 0 2 7 
7 3 . 2 3 7 
. 
« 1 6 . 5 0 6 
1 4 . 3 0 ' 
1 6 . 2 1 7 
» 2 8 . 6 5 6 
« 2 0 . 0 3 3 
1 o . o o p 
1 6 . 1 0 1 
1 8 . 3 3 3 
»1 8 . 6 9 6 
1 8 . 1 1 3 
2 0 . 6 4 ? 
« 3 3 , 3 
* ? 7 , 6 
2 3 , 2 
« 2 6 , 6 
1 7 , 1 
1 3 , 4 
3 4 , 1 
• 
« 3 7 , 2 
1 6 , 6 
3 2 , 8 
« 3 6 , 1 
« 3 0 . 0 
3 2 . 0 
2 6 , 6 
7 0 , 0 
» 2 6 , 2 
1 5 , 5 
3 8 , 3 
« 1 3 0 , 5 
« 0 4 , 3 
0 5 , 3 
» 8 1 , 4 
8 5 , 0 
81 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
» 1 0 1 , 8 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
' 1 7 ° , 6 
« ° 7 , 5 
0 7 , 4 
7 8 , 8 
flo, 3 
» ° 1 , 0 
R R , ? 
! 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
P U A L 1 F 
1 Β H 
? 
? 
6 
5 
6 A 
S R 
T 
1 3 
? 
3 
4 
s 
T 
1 ? 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
SA 
s 8 
T 
1 a 
2 
7 
4 
s 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
S 
SA 
58 
T 
18 
7 
3 
E 
SA 
S 3 
T 
1 3 
2 
? 
4 
E 
T 
1 8 
? 
7 
6 
5 
5 6 
s a 
T 
18 
? 
3 
4 
6 
56 
58 
T 
1 3 
? 
7 
6 
S 
T 
13 
? 
3 
4 
5 
s e 
6 8 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
I CAT ION ! 
M | 
Ρ 1 
N | 
T 1 
δ 1 
N 1 
τ t 
r Ρ 1 
n F ! 
p 1 
E V I 
F Δ I 
Τ Ρ Ι 
Γ Ι ι 
Τ Δ 1 
F Τ | 
Ν Τ | 
Τ Ρ ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
Ρ ι 
C ι 
F Ι 
S ι 
541 
LEDERGEWERBE 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E 
B E L G I Q U E 
T A B . I / 4 4 
I N D U S T R I E OU C U I R 
O U V R I F R S 
R E P A R T I T I O N PAP T A I L L E DES E T A B L I S S E M E N T S 
1 GESCHLEC 
1 L E I S 1 UN 
I GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
I L 
I s 
Ι τ 
Ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
I Τ 
; s ­
• ι , ; 
ANZAHL 
V 
Λ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
H 
G 
N 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
1 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
», 
, 3 
= , T 
τ 
4 
Γ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
3 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 6 1 
1 4 5 
3 1 0 
4 8 , 1 
3 9 , 6 
2 6 , 0 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
3 3 , 9 
4 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
2 9 , 8 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
3 , 9 
1 0 , 1 
7 , 7 
1 4 , 7 
9 , 1 
1 5 , 5 
1 2 , 4 
1 3 , 8 
5 , 7 
1 2 , 6 
9 , 4 
7 5 , 3 3 
7 0 , 6 4 
5 7 , 0 5 
6 7 , 8 3 
5 5 , 9 9 
5 2 , 7 5 
4 9 , 3 0 
5 1 , 8 7 
6 9 , 7 5 
6 0 , 8 6 
5 2 , 9 3 
6 0 , 1 5 
1 8 , 2 
1 6 , 2 
2 4 , 1 
2 2 , 5 
1 7 , 4 
1 5 , e 
2 2 , 9 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
2 1 , 4 
2 4 , 7 
2 5 , 6 
1 1 1 , 1 
1 0 4 , 1 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 1 , 7 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 1 , 2 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 3 
7 8 , 5 
9 2 , 4 
8 3 , 2 
8 9 , 1 
8 5 , 7 
9 9 , 9 
9 0 , 8 
8 8 , 1 
7 5 , 8 
9 4 , 1 
8 2 , 8 
I 
2 0 ­ 4 9 I 
I 
5 0 6 
4 6 5 
9 7 1 
4 7 , 9 
3 1 , 2 
2 0 , 0 
4 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
3 0 , 4 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
2 5 , 0 
5 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
9 , 4 
4 5 , 2 
2 4 , 2 
3 6 , 7 
2 5 , 6 
8 5 , 1 
3 8 , 3 
3 4 , 4 
1 4 , 9 
4 9 , 8 
2 9 , 5 
7 8 , 2 1 
6 9 , 7 8 
5 1 , 4 4 
6 3 , 4 5 
6 5 , 9 5 
5 4 , 1 0 
4 8 , 4 5 
5 2 , 5 9 
7 4 , 6 6 
6 0 , 6 3 
4 9 , 9 1 
5 8 , 2 5 
1 3 , 6 
1 9 , 4 
3 6 , 6 
3 1 , 1 
1 4 , 4 
1 8 , 5 
2 7 , 2 
2 5 , 2 
1 5 , 5 
2 3 , 1 
3 2 , 5 
3 0 , 5 
1 2 3 , 3 
1 1 0 , 0 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 4 
1 0 2 , 9 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 2 
10 4 , 1 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
7 7 , 5 
8 3 , 3 
7 7 , 8 
1 0 5 , 0 
8 7 , 9 
9 7 , 2 
9 2 , 0 
9 4 , 3 
7 5 , 5 
8 8 , 7 
8 0 , 2 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T F N Z Ä H L ) PFR B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
1 
6 67 
6 1 4 
1 . 2 8 0 
4 7 , 9 
3 3 , 2 
2 1 , 4 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
3 1 , 3 
5 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
2 6 , 1 
4 9 , 5 
1 0 0 , 0 
4 7 , 0 
1 3 , 3 
5 5 , 3 
3 1 , 9 
5 1 , 4 
3 4 , 7 
7 0 , 6 
5 1 , 2 
4 8 , 2 
2 0 , 6 
6 2 , 4 
3 8 , 9 
7 7 , 3 8 
7 0 , 0 3 
5 2 , 4 6 
6 4 , 5 0 
6 3 , 10 
5 3 , 7 5 
4 8 , 7 5 
5 2 , 4 2 
7 3 , 2 5 
6 0 , 6 9 
5 0 , 5 2 
5 8 , 7 1 
1 3 , 5 
1 8 , 5 
3 4 , 5 
2 9 , 2 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
2 6 , 3 
2 4 , 1 
1 6 , 9 
2 2 , 7 
3 1 , 1 
2 9 , 3 
1 2 0 , 0 
1 0 8 , 6 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 4 
1 0 2 , 5 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 8 
1 0 3 , 4 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
7 7 , 8 
8 5 , 0 
7 9 , 1 
1 0 0 , 4 
8 7 , 4 
9 7 , 8 
9 1 , 7 
9 2 , 5 
7 5 , 6 
8 9 , 8 
8 0 , 3 
5 0 ­ 5 5 
1 6 8 
3 6 7 
5 2 5 
6 8 , 0 
6 1 , 9 
1 6 , 1 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
4 2 , 6 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
3 4 , 1 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
2 , 5 
6 , 3 
8 , 0 
4 7 , 4 
2 7 , 4 
2 5 , 9 
2 9 , 7 
2 9 , 0 
1 1 , 0 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
7 8 , 7 3 
6 9 , 5 6 
4 4 , 5 5 
6 9 , 7 4 
6 1 , 7 8 
5 5 , 2 6 
5 0 , 0 3 
5 5 , 0 0 
7 1 , 19 
5 7 , 4 2 
4 8 , 7 6 
5 9 , 7 2 
1 4 , 9 
1 7 , 5 
4 2 , 1 
2 7 , 8 
8 , 7 
1 6 , 8 
2 2 , 2 
1 8 , 7 
1 7 , 7 
1 9 , 3 
2 7 , 6 
2 6 , 0 
1 1 2 , 9 
9 9 , 7 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
9 6 , 1 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
7 7 , 3 
7 2 , 2 
8 5 , 5 
9 8 , 3 
8 9 , 8 
1 0 0 , 3 
9 6 , 2 
8 9 , 9 
7 1 , 5 
8 6 , 7 
8 2 , 2 
S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
I 1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 
1 1 
5 1 3 
123 
6 3 5 
1 9 , 3 
1 6 , 8 
5 3 , 1 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
8 5 , 6 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
5 9 , 4 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
2 5 , 5 
2 8 , 2 
2 4 , 6 
1 , 2 
1 9 , 0 
3 , 3 
1 0 , 2 
1 3 , 7 
2 3 , 2 
1 6 , 7 
1 9 , 3 
1 0 0 , 4 2 
9 4 , 3 2 
8 1 , 3 2 
9 1 , 4 4 
. 
7 0 , 5 1 
7 0 , 9 2 
7 0 , 9 6 
1 0 0 , 2 6 
8 7 , 6 9 
8 0 , 3 6 
8 7 , 4 9 
1 0 , 9 
1 0 , 3 
2 0 , 1 
1 6 , 2 
. 1 6 , 4 
2 6 , 8 
1 8 , 1 
1 0 , 4 
1 7 , 7 
2 1 , 1 
1 8 , 5 
1 09 , 3 
1 0 3 , 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 4 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 0 , 2 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
1 0 4 , 8 
1 3 1 , 7 
1 1 2 , 1 
. 
1 1 4 , 6 
1 4 2 , 2 
1 2 4 , 2 
1 2 6 , 6 
1 0 9 , 2 
1 4 2 , 9 
1 2 0 , 4 
1 1 
1 >= looo 
I I 
_ 
­­
­
­­­­
­
­­­
­
­­­
­­­­
­
­­­
­
­­
­­­
­
­­­
­­­­
_ 
­­­
­­­­
­­­­
­­­
­­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
TOTAL 
2 . 0 8 3 
1 . 1 9 9 
3 . 2 8 7 
3 6 , 5 
2 2 , 6 
5 1 , 3 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
4 6 , 2 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
4 9 , 4 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 3 0 
° 0 , 0 2 
6 1 , 7 3 
8 1 , 5 5 
6 2 , 8 3 
6 1 , 53 
4 9 , 8 7 
5 7 , 1 5 
7 9 , 2 0 
8 0 , 3 1 
5 6 , 2 5 
7 2 , 6 5 
1 8 , 9 
1 7 , 1 
3 5 , 5 
2 6 , 1 
1 4 , 5 
2 3 , 1 
2 6 , 1 
2 5 , 1 
2 2 , 2 
2 5 , 2 
3 4 , 3 
3 0 , 8 
1 0 4 , 6 
1 1 0 , 4 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 7 , 7 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 1 0 , 5 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η ,F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
, Τ 
1 , 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
F 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
c ι 
τ ι 
ι ' 
ι ι 
F 1 
s ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
j 4 z 
LEDERGEWERBE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIQUE 
TAB. I I / 4 4 
INDUSTRIE DU CUIR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
I G E S C H L E C H T : 
1 L E I S I UN( 
I GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
i s 
1 D 
I Ν 
I A 
I L 
1 S 
Ι τ 
Ι υ 
¡ Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
; ε­
», 
ι , 2 ,3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
c 
ν 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
T 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
2 2 2 
1 9 5 
4 1 7 
4 6 , 7 
4 , 8 
9 , 0 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 6 , 6 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 7 , 2 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 , 9 
3 5 , 1 
1 0 , 6 
2 , 4 
9 , 4 
2 9 , 6 
1 6 , 3 
2 , 3 
4 , 4 
3 2 , 5 
1 2 , 7 
4 4 , 4 1 
5 7 , 5 1 
3 9 , 0 0 
4 0 , 9 2 
. 
4 1 , 5 4 
3 6 , 9 8 
3 8 , 4 1 
4 5 , 1 7 
4 6 , 0 0 
3 8 , 1 5 
3 9 , 7 5 
2 5 , 4 
3 2 , 5 
2 4 , 3 
2 8 , 4 
. 2 1 , 3 
1 5 , 6 
1 8 , 6 
2 2 , 3 
3 1 , 1 
2 0 , 7 
2 4 , 8 
1 0 8 , 5 
1 4 0 , 5 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 1 5 , 7 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
5 2 , 1 
6 3 , 9 
6 3 , 2 
5 0 , 2 
6 7 , 5 
7 4 , 2 
6 7 , 2 
5 7 , 0 
5 7 , 3 
6 7 , 8 
5 4 , 7 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
1 0 4 
1 8 6 
2 9 0 
6 4 , 3 
9 , 3 
3 5 , 6 
5 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
4 5 , 9 
5 0 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
4 2 , 2 
5 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 , 4 
1 0 , 4 
5 , 0 
4 , 2 
1 5 , 4 
1 9 , 9 
1 5 , 5 
2 , 6 
7 , 5 
1 4 , 8 
8 , 8 
7 5 , 8 5 
5 6 , 6 1 
6 4 , 7 6 
. 
5 3 , 5 9 
4 5 , 0 6 
5 1 , 3 7 
6 3 , 7 5 
6 0 , 3 0 
5 1 , 9 2 
5 6 , 1 5 
2 3 , 5 
2 8 , 3 
2 9 , 9 
• 1 7 , 0 
1 7 , 4 
1 8 , 6 
2 1 , 5 
2 6 , 4 
2 4 , 2 
2 7 , 1 
1 1 7 , 1 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 7 , 4 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
8 4 , 3 
9 1 , 7 
7 9 , 4 
8 7 , 1 
9 8 , 4 
8 9 , 9 
8 0 , 5 
7 5 , 1 
9 2 , 3 
7 7 , 3 
A L T E R 
A G E 
1 
(<21) 1 
1 
3 26 
3 8 1 
7 0 7 
5 3 , 9 
6 , 3 
1 7 , 4 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
3 6 , 0 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
2 7 , 5 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
5 , 3 
4 5 , 5 
1 5 , 6 
6 , 6 
2 4 , 8 
4 9 , 5 
3 1 , 8 
4 , 9 
1 1 , 9 
4 7 , 3 
2 1 , 5 
5 6 , 8C 
6 9 , 4 1 
4 3 , 0 3 
4 8 , 5 0 
5 2 , 0 9 
4 9 , 0 5 
4 1 , 8 4 
4 4 , 7 4 
5 5 , 0 9 
5 5 , 0 1 
4 2 , 4 6 
4 6 , 4 7 
2 7 , 0 
2 9 , 0 
3 1 , 0 
3 7 , 5 
2 7 , 5 
22 , 1 
2 2 , 1 
2 3 , 8 
2 8 , 1 
3 0 , 7 
2 7 , 6 
3 1 , 7 
1 1 7 , 1 
1 4 3 , 1 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 0 9 , 6 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 5 
1 1 8 , 4 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
6 6 , 6 
7 7 , 1 
6 9 , 7 
5 9 , 5 
8 2 , 9 
7 9 , 7 
8 3 , 9 
7 8 , 3 
69 , 6 
6 8 , 5 
7 5 , 5 
6 4 , 0 
( Z A H L DEP 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
3 5 1 
3 5 5 
7 0 6 
5 0 , 3 
1 6 , e 
6 0 , 5 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
4 6 , 8 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
5 3 , 6 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 9 , 9 
1 4 , 6 
1 6 , 8 
3 9 , 0 
2 9 , 9 
2 5 , 7 
2 9 , 6 
1 9 , 7 
2 3 , 3 
1 9 , 7 
2 1 , î 
8 2 , 0 6 
9 1 , 3 5 
7 2 , 6 6 
8 5 , 56 
6 3 , 65 
6 3 , 3 6 
5 6 , 7 4 
6 1 , 16 
7 2 , 18 
7 9 , 0 8 
6 3 , 0 7 
7 3 , 3 0 
1 4 , 1 
1 6 , 9 
2 1 , 5 
1 9 , 0 
1 2 , 4 
1 8 , 7 
1 4 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 4 
2 4 , 3 
2 1 , C 
2 5 , 0 
9 5 , 9 
1 0 6 , e 
8 4 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 6 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 7 , 9 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
1 0 1 , 5 
1 1 7 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 8 
1 0 7 , 0 
9 1 , 1 
9 8 , 5 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 9 
VOLLENDETEN LERENSJAHRF) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
6 4 9 
298 
9 4 7 
3 1 , 5 
2 o , l 
5 7 , 8 
1 6 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
2 0 , 0 
5 4 , 1 
2 5 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
2 4 , 2 
5 6 , 6 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
3 5 , 0 
1 9 , 1 
3 1 , 1 
3 3 , 9 
2 9 , 1 
1 6 , 5 
2 4 , 8 
3 5 , 4 
3 3 , 0 
1 7 , 9 
2 8 , 8 
8 9 , 3 4 
9 3 , 14 
3 1 , 1 2 
9 0 , 2 1 
6 3 , 0 1 
6 6 , 3 7 
6 0 , 5 9 
6 4 , 2 0 
8 2 , 5 0 
8 5 , 0 9 
7 2 , 3 8 
8 2 , 0 3 
1 7 , 6 
1 5 , 7 
1 5 , 4 
1 6 , 8 
1 3 , 6 
1 7 , 8 
2 3 , 3 
1 9 , 8 
2 1 , 9 
2 1 , 7 
2 4 , 2 
2 2 , 9 
9 9 , 0 
1 0 3 , 2 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 3 , 4 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 7 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 5 
1 3 1 , 4 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 9 
1 2 1 , 5 
1 1 2 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 0 
1 2 8 , 7 
1 1 2 , 9 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 I I 
44 0 
135 
57 5 
2 3 , 5 
2 7 , 9 
5 9 , 1 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
5 7 , 1 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
5 8 , 6 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
2 4 , 3 
1 0 , 5 
2 1 , 1 
1 7 , 6 
1 3 , 9 
5 , 8 
1 1 , 3 
2 3 , 8 
2 0 , 8 
8 , 3 
1 7 , 5 
8 6 , 2 8 
9 0 , 1 8 
7 9 , 0 3 
8 7 , 7 5 
6 5 i 2 4 
6 9 , 9 7 
5 4 , 3 3 
6 5 , 7 6 
8 2 , 0 6 
8 5 , 5 6 
7 1 , 7 3 
8 2 , 50 
1 8 , 0 
1 5 , 6 
1 9 , 0 
1 7 , 1 
1 2 , 7 
2 1 , 1 
1 3 , 3 
2 0 , 9 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
2 5 , 0 
2 1 , 1 
9 e , 3 
1 0 2 , 8 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 6 , 4 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 3 , 6 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 2 
1 2 9 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 8 
1 1 3 , 7 
1 0 8 , 9 
1 1 5 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 5 
1 2 7 , 5 
1 1 3 , 7 
I 
> = 55 | 
1 
3 2 2 
3 0 
3 5 2 
8 , 6 
3 0 , 8 
51 , 7 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
41 , 4 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
5 0 , 8 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
1 5 , 6 
1 0 , 3 
1 5 , 4 
3 , 0 
2 , 3 
2 , 7 
2 , 5 
1 6 , 1 
1 1 , 0 
6 , 8 
1 0 , 7 
8 4 , 9 7 
8 8 , 0 8 
7 4 , 2 8 
8 4 , 7 0 
. 
5 9 , 9 2 
5 6 , 9 8 
5 6 , 6 6 
8 3 , 7 1 
8 6 , 1 1 
7 1 , 16 
8 2 , 4 7 
1 6 , 3 
1 4 , 8 
1 4 , 4 
1 6 , 5 
. 0 , 0 
1 3 , 6 
1 5 , 4 
1 6 , 9 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
1 3 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 0 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 1 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 4 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 7 , 3 
1 2 0 , 3 
1 0 3 , 9 
9 7 , 4 
1 1 4 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 2 
1 2 6 , 5 
1 1 3 , 5 
>= 21 1 
1 
1 . 7 6 2 
8 1 8 
2 . 5 8 0 
3 1 , 7 
2 5 , 6 
5 7 , 5 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
5 0 , 9 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
5 5 , 4 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 4 , 7 
5 4 , 5 
8 4 , 4 
9 3 , 4 
7 5 , 2 
5 0 , 5 
6 8 , 2 
9 5 , 1 
8 8 , 1 
5 2 , 7 
7 8 , 5 
8 6 , 5 9 
9 1 , 1 7 
7 7 , 3 3 
8 7 , 6 6 
6 3 , 5 9 
6 5 , 6 4 
6 7 , 7 3 
62 , 0 4 
8 0 , 4 6 
8 3 , 7 4 
6 8 , 6 4 
7 9 , 8 2 
1 7 , 3 
1 5 , 0 
1 8 , 4 
1 7 , 4 
1 4 , 7 
1 9 , 6 
1 8 , 5 
1 9 , 2 
2 0 , 8 
2 1 , 6 
2 3 , 4 
2 3 , 0 
9 8 , 6 
1 0 4 , 0 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 9 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
1 2 5 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 7 
1 1 5 , 8 
1 1 0 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 3 
1 2 2 , 0 
1 0 9 , 9 
TOTAL 
2 . 0 8 8 
1 . 1 9 9 
3 . 2 8 7 
3 6 , 5 
2 2 , 6 
51 , 3 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
4 6 , 2 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
4 9 , 4 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 5 , 3 0 
9 0 , 0 2 
6 1 , 7 3 
8 1 , 5 5 
6 2 , 8 3 
6 1 , 5 3 
4 9 , 8 7 
5 7 , 1 5 
7 9 , 2 0 
8 0 , 3 1 
5 6 , 2 5 
7 2 , 6 6 
1 8 , 9 
1 7 , 1 
3 5 , 5 
2 6 , 1 
1 4 , 5 
2 3 , 1 
2 6 , 1 
2 5 , 1 
2 2 , 2 
2 5 , 2 
3 4 , 3 
3 0 , 8 
1 0 4 , 6 
1 1 0 , 4 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 7 , 7 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 1 0 , 5 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I ! 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
I 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
N : 1 , 2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
T 
M 
0 
N 
T 
Δ 
N 
T 
0 
C E 
0 
E V 
F Δ 
F R 
I I 
C Δ 
Ι Τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F | 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
543 
LEDERGEW ERBE 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
TAB. I I I / 4 4 
I N D U S T R I E DU C U I R 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N I 
j GRUPPE 
■ s ­
1 . 2 
I 1 ANZAHL I 
1 Ρ I 
Ι Ε I 
i R I 
1 s ι 
I ο ι 
Ι Ν I 
I A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ I 
I υ I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
Ι Ι ι 
Ι E I A 
I Ι τ 
1 1 I 1 1 0 
Ι Ν I Ν 
ι ι s 
I V 1 
1 E I 
1 R 1 
1 0 1 
Ι ι 1 
1 E 1 
1 Ν I 
l s I 
Ι τ I 
V 
E 
R 1 
τ 
E 
I 
L 
'J 
Ν 
G 
ι 
Ν 
Χ 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
[ 
Ζ 
E 
s 
M , F , Τ | 
, 3 T 
M 1 
T | 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
I F 
T 
1 
2 1 
3 1 
T 
1 
2 1 
3 1 
T 
1 
2 
3 1 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 I 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
< 2 
4 5 2 
4 7 8 
9 3 0 
5 1 , 4 
1 0 , 7 
2 8 , 8 
6 0 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
3 7 , 2 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
3 3 , 1 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
1 2 , 2 
5 0 , 1 
21 , 6 
1 9 , 9 
3 2 , 1 
5 6 , 4 
3 9 , 8 
1 2 , 9 
1 9 , 0 
5 3 , 0 
2 8 , 3 
72 , 3 5 
8 0 , 2 6 
5 0 , 3 9 
6 1 , 3 4 
5 8 , 9 4 
5 5 , 3 2 
45 , 8 9 
5 0 , 3 6 
6 6 , 7 2 
6 5 , 8 6 
4 8 , 1 8 
5 5 , 7 0 
1 8 , 9 
2 0 , 9 
3 8 , 9 
3 7 , 6 
1 6 , 9 
2 8 , 5 
3 0 , 5 
3 0 , 3 
2 1 , 1 
3 0 , 9 
3 5 , 8 
3 6 , 3 
1 1 7 , 9 
1 3 0 , 8 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
1 0 9 , 8 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
1 1 8 , 2 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
6 4 , 8 
8 9 , 2 
8 1 , 6 
7 5 , 2 
9 3 , 8 
8 9 , 9 
9 2 , 0 
1 88 ,1 
8 4 , 2 
1 82 , 0 
8 5 , 7 
1 7 6 , 7 
DAUER OER 
ANNEES 
1 1 
1 2 ­ 4 1 
1 1 
4 1 8 
3 1 4 
7 3 2 
4 2 , 9 
1 7 , 3 
5 0 , 1 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
5 1 , 7 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
5 0 , 8 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
1 9 , 6 
2 5 , 0 
2 0 , 0 
2 2 , 7 
2 9 , 3 
2 3 , 8 
2 6 , 2 
1 7 , 3 
22 , 9 
2 4 , 4 
2 2 , 3 
7 6 , 6 6 
8 7 , 4 7 
6 6 , 6 2 
7 8 , 8 0 
6 1 , 2 3 
6 0 , 2 0 
5 2 , 7 4 
5 7 , 6 7 
7 1 , 1 8 
7 5 , 5 6 
6 0 , 3 6 
6 9 , 7 4 
1 7 , 3 
1 8 , 5 
2 9 , 5 
2 5 , 0 
1 5 , 3 
1 7 , 7 
1 8 , 3 
1 8 , 7 
2 0 , 1 
2 6 , 3 
2 8 , β 
2 8 , 0 
9 7 , 3 
1 1 1 , 0 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 4 
9 1 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 2 , 1 
1 0 8 , 3 
Θ 6 , 6 
1 0 0 , 0 
8 9 , 9 
9 7 , 2 
1 0 7 , 9 
9 6 , 6 
9 7 , 6 
9 7 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 9 
8 9 , 9 
9 4 , 1 
1 0 7 , 3 
9 6 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JÄHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
46 3 
154 
6 5 7 
2 9 , 6 
2 1 , 7 
6 5 , 5 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
4 8 , 8 
3 0 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
2 1 , 4 
6 0 , 5 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
2 8 , 3 
1 0 , 9 
2 2 , 2 
2 2 , 9 
1 7 , 1 
1 2 , 7 
1 6 , 2 
2 1 , 7 
2 4 , 5 
1 1 , 7 
2 0 , 0 
8 5 , 4 3 
9 2 , 7 4 
8 0 , 6 4 
e 9 , 6 0 
6 3 , 2 2 
6 3 , 7 1 
5 6 , 4 0 
6 1 , 3 7 
7 9 , 0 9 
6 5 , 8 1 
6 β , 5 1 
8 1 , 2 5 
1 4 , 0 
1 5 , 7 
1 4 , 8 
1 6 , 7 
7 , 3 
1 7 , 2 
1 0 , 7 
1 4 , 9 
2 0 , 2 
2 1 , 6 
2 4 , 3 
2 2 , 9 
9 5 , 2 
1 0 3 , 5 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 8 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 5 , 6 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 0 
1 3 0 , 6 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 5 
1 1 3 , 1 
1 0 7 , 4 
9 9 , 9 
1 0 6 , 8 
1 2 1 , 8 
1 1 1 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 39 
1 4 0 
5 2 5 
2 6 , 5 
3 0 , 4 
5 9 , 7 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
5 2 , 8 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
5 7 , 9 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
2 1 , 7 
7 , 1 
1 8 , 6 
2 1 , 7 
1 3 , 4 
6 , 0 
1 1 , 7 
2 4 , 2 
1 8 , 9 
6 , 6 
1 6 , 1 
8 8 , 51 
9 3 , 2 0 
7 9 , 6 0 
0 0 , 4 2 
6 4 , 83 
7 2 , 5 4 
5 9 , 4 5 
6 7 , 8 2 
8 2 , 7 3 
8 8 , 2 0 
7 1 , C S 
8 4 , 4 3 
1 6 , 4 
1 4 , 7 
2 0 , 9 
1 6 , 5 
1 3 , e 
1 8 , 8 
0 , 7 
1 8 , 2 
2 0 , 3 
1 8 , 5 
2 2 , 7 
2 0 , 6 
9 7 , 5 
1 0 3 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
1 0 7 , 0 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 4 , 5 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , e 
10 3 , 5 
1 2 8 , 9 
1 1 0 , 9 
10 3 , 2 
1 1 7 , 9 
1 1 9 , 2 
1 1 8 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 9 , 8 
1 2 6 , 4 
1 1 6 , 2 
I 
>= 20 I 
1 
3 6 6 
72 
4 3 8 
1 6 , 5 
3 6 , 0 
5 3 , 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
6 1 , 8 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
5 4 , 9 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
1 8 , 3 
7 , 0 
1 7 , 5 
1 2 , 7 
8 , 1 
1 , 1 
6 , 0 
2 3 , 8 
1 4 , 3 
4 , 3 
1 3 , 3 
9 1 , 8 2 
9 1 , 2 6 
7 7 , 9 5 
9 0 , 0 6 
6 7 , 6 9 
6 8 , 2 4 
. 6 7 , 7 6 
8 8 , 3 2 
86 , 9 8 
7 6 , 2 6 
8 6 , 3 8 
1 7 , 6 
1 4 , 9 
0 , 0 
1 5 , 9 
1 4 , 2 
1 7 , 6 
. 1 5 , 0 
1 9 , 6 
1 7 , 4 
1 3 , 9 
1 8 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 3 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 7 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 4 
1 2 6 , 3 
1 1 0 , 4 
1 0 7 , 7 
1 1 0 , 9 
. 1 1 8 , 6 
H I , 5 
1 0 8 , 3 
1 3 5 , 6 
1 1 8 , 9 
TOTAL 
2 . 0 8 8 
1 . 1 9 9 
3 . 2 8 7 
3 6 , 5 
2 2 , 6 
5 1 , 3 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
4 6 , 2 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
4 9 , 4 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 3 0 
9 0 , 0 2 
6 1 , 7 3 
8 1 , 5 5 
6 2 , 8 3 
6 1 , 5 3 
4 9 , 8 7 
5 7 , 15 
7 9 , 2 0 
8 0 , 3 1 
5 6 , 2 5 
7 2 , 6 5 
1 8 , 0 
1 7 , 1 
3 5 , 5 
2 6 , 1 
1 4 , 5 
2 3 , 1 
2 6 , 1 
2 5 , 1 
2 2 , 2 
2 5 , 2 
3 4 , 3 
3 0 , 8 
1 0 4 , 6 
1 1 0 , 4 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 7 , 7 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 1 0 , 5 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
h 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
θ 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
» 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ ί 
ι Ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
δ Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
δ ι 
ι ι 
R 1 
Ε Ι 
S 1 
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LEDERGEWERBE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRF) 
BFLGIOUF 
TAB. IV /44 
1N0USTPIF DU CUIR 
DUVRIFRS 
RFPART1TI0N PAR ANCIFNNETF DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS PE 30 A <45 ANS) 
I G E S C H L E C H T : 
1 L E I S 1 UN C 
I GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
i R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
I 
1 S 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
ί R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
;s-
Μ, 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
I 
N 
X 
Β 
F 
T 
R 
6 
G 
Κ 
0 
E 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
= , Τ 
Τ 
Λ 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
» 
Τ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
8 5 
71 
1 5 6 
4 5 , 4 
1 7 , 1 
42 , 6 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
4 5 , 3 
4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
4 3 , 9 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
9 , 7 
3 3 , 0 
1 3 , 2 
1 4 , 3 
2 0 , 0 
3 9 , 3 
2 3 , 9 
1 0 , 1 
1 2 , 8 
3 5 , 6 
1 6 , 5 
8 1 , 2 8 
88 , 0 5 
7 4 , 3 6 
8 1 , 3 8 
6 4 , 1 8 
6 1 , 0 1 
6 2 , 1 0 
7 2 , 7 2 
7 6 , 8 4 
6 8 , 1 1 
7 2 , 6 2 
2 2 , 6 
8 , 5 
1 2 , 9 
1 5 , 4 
. 2 2 , 3 
3 2 , 8 
2 3 , 1 
1 9 , 7 
2 4 , 8 
2 7 , 8 
2 4 , 6 
9 9 , 9 
1 0 8 , 2 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 8 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
9 4 , 5 
9 1 , 7 
9 0 , 2 
9 6 , 7 
1 0 0 , 7 
9 6 , 7 
8 8 , 1 
9 0 , 3 
9 4 , 1 
8 8 , 5 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 1 7 
7 3 
1 9 0 
3 8 , 6 
1 3 , 8 
5 7 , 9 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
6 0 , 2 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
5 8 , 8 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
1 8 , 0 
2 7 , 2 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
2 7 , 4 
2 4 , 3 
2 4 , 6 
1 3 , 6 
2 0 , 9 
2 6 , 0 
2 0 , 1 
8 1 , 7 6 
8 9 , 3 8 
8 4 , 2 8 
8 6 , 7 8 
6 2 , 1 9 
6 5 , 1 2 
6 0 , 7 8 
6 3 , 5 9 
7 5 , 2 3 
7 9 , 7 9 
7 4 , 9 1 
7 7 , 8 3 
1 8 , 5 
1 9 , 4 
6 , 9 
1 7 , 5 
0 , 0 
13 , 3 
1 6 , 5 
1 2 , 7 
1 8 , 3 
2 3 , 2 
1 9 , 5 
2 1 , 8 
9 4 , 2 
1 0 3 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 2 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 2 , 5 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
9 6 , 0 
1 0 3 , 9 
9 6 , 2 
9 8 , 7 
9 8 , 1 
1 0 0 , 3 
9 9 , 0 
9 1 , 2 
9 3 , 8 
1 0 3 , 5 
9 4 , 9 
UNTFRNEHMFNSZUGFHOFRIGKFIT I N JAHRFN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 9 2 
5 4 
2 4 6 
2 1 , 9 
2 2 , 5 
6 5 , 0 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
5 8 , 7 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
6 3 , 7 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
3 3 , 3 
2 2 , 0 
2 9 , 6 
2 3 , 4 
1 9 , 6 
1 0 , 8 
1 8 , 1 
2 4 , 9 
2 9 , 2 
1 7 , 7 
2 6 , 0 
8 8 , 3 6 
9 5 , 5 3 
8 5 , 7 7 
9 2 , 7 0 
6 3 , 3 7 
6 4 , 7 2 
. 6 3 , 2 2 
8 2 , 2 6 
8 9 , 3 0 
7 8 , 4 2 
8 6 , 2 4 
1 5 , 7 
1 4 , 5 
1 4 , 9 
1 5 , 4 
1 2 , 6 
2 1 , 8 
. 1 7 , 2 
2 0 , 4 
1 9 , 4 
1 9 , 0 
2 1 , 2 
9 5 , 3 
1 0 3 , 1 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
1 0 3 , 5 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 6 
9 7 , 5 
. 9 8 , 5 
9 9 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 8 , 3 
1 0 5 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 6 8 
66 
2 3 4 
2 8 , 1 
3 0 , 8 
5 9 , 3 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
5 3 , 8 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
5 7 , 8 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
2 6 , 7 
1 5 , 9 
2 6 , 0 
2 5 , 0 
2 2 , 0 
2 0 , 2 
2 2 , 1 
2 ° , 1 
2 5 , 3 
1 7 , 7 
2 4 , 8 
9 2 , 4 0 
9 5 , 0 3 
3 3 , 6 2 
9 3 , 0 9 
5 9 , 6 0 
7 1 , 4 4 
6 0 , 0 8 
6 6 , C8 
8 5 , 0 9 
8 8 , 8 5 
7 2 , 2 3 
8 5 , 4 9 
1 7 , 7 
1 4 , 2 
2 3 , 4 
1 4 , 8 
1 2 , 7 
1 2 , 8 
2 1 , 8 
1 8 , 2 
2 3 , 8 
1 7 , 9 
2 1 , 8 
2 1 , 2 
9 9 , 3 
1 0 2 , 1 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
1 0 8 , 1 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 3 , 9 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
10 3 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 2 
9 4 , 6 
1 0 7 , 6 
9 9 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 4 
9 9 , 8 
1 0 4 , 2 
> = 20 
B6 
34 
1 2 0 
2 8 , 1 
4 5 , 5 
5 3 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
5 2 , 6 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
5 3 , 1 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
1 2 , ? 
1 , 0 
1 3 , 3 
1 9 , 3 
11 , 0 
5 , 5 
U ,3 
2 2 , 3 
U , 9 
2 , ° 
1 2 , 7 
° 3 , ? 7 
9 2 , 1 3 
. 92 , 4 4 
7 1 , 1 8 
6 6 , 2 9 
. 6?,es 
3 8 , 2 6 
8 4 , 9 5 
. 8 5 , 5 4 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
. 1 6 , 0 
2 6 , 4 
1 4 , 5 
. 1 7 , 8 
1 9 , 7 
2 2 , 8 
. 2 1 , 3 
1 0 1 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
0 8 , 9 
. 1 0 2 , 5 
1 1 3 , 0 
9 9 , 9 
. 1 0 5 , 7 
1 0 7 , 0 
9 9 , 8 
. 1 0 4 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
6 4 9 
2 9 8 
9 4 7 
3 1 , 5 
2 6 , 1 
5 7 , 8 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
5 4 , 1 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
5 6 , 6 
1 ° , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , 3 4 
9 3 , 1 4 
8 1 , 1 2 
9 0 , 2 1 
6 3 , 0 1 
6 6 , 3 7 
6 0 , 5 9 
6 4 , 2 0 
8 2 , 5 0 
8 5 , 0 9 
7 2 , 3 8 
8 2 , 0 3 
1 7 , 6 
1 5 , 7 
1 5 , 4 
1 6 , 8 
1 3 , 6 
1 7 , 8 
2 3 , 3 
1 9 , 8 
21 , 9 
2 1 , 7 
2 4 , 2 
2 2 , 9 
9 9 , 0 
1 0 3 , 2 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 3 , 4 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 7 
8 8 , 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I ! 
H 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
I 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
I 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
■a 
T 
t 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
) N : 
Τ 
, 2 
1 NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Ι Β 
U 
Ι τ 
I 
0 
N 
* 
-—_ 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
1 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
F 
S 
D 
F 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
1 
0 
Ν 
3 , Τ 
Ε 
F 
F 
E 
Ι C 
I 
F 
S 
G 
A 
1 
N 
S 
H 
0 
R 
A 
R 
E 
S 
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LEDERGEWERBE I N P U S T P I E DU CUIR 
ANGESTELLTE 
T A B . V / 4 4 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E PF S E T 6 B L I S S F M F N T S 
A . PERSONAL E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
I V 
1 F 
1 R 
Ι T 
I E 
! I 
1 L 
Ι υ 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I * 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
10-19 1 
1 
2 5 
13 
43 
4 1 , 7 
-
3 2 , 1 
32 ,1 
11,9 
15 ,9 
7 , 9 
4 , 0 
4 , 0 
100,0 
-5 , 6 
5 , 6 
16,7 
72,2 
-100,0 
-
21 ,1 
21 ,1 
13,9 
39 ,4 
4 , 6 
2 , 3 
2 , 3 
100,0 
. 
10 ,4 
11,7 
4 , 2 
4 , 3 
2 , 9 
2 , 9 
2 , 9 
6 , 7 
-
6 , 3 
5 , 8 
7 , 1 
14 ,7 
-10,5 
-
9 , 7 
10,5 
5 , 3 
9 , 9 
2 , 7 
2 ,8 
2 , 6 
7 , 9 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
9 0 
43 
133 
3 2 , 2 
2 , 2 
2 8 , 3 
8 , 1 
2 3 , 5 
2 7 , 4 
1 0 , 4 
6 , 0 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-7 , 0 
9 , 6 
2 3 , 8 
5 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 1 , 4 
8 , 6 
2 3 , 6 
3 7 , 8 
7 , 1 
4 , 1 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 2 , 8 
1 0 , 5 
2 9 , 8 
2 9 , 5 
1 3 , 7 
1 5 , 7 
11 , 8 
2 3 , e 
X 
1 8 , 3 
2 4 , 0 
2 4 , 1 
2 8 , 8 
-2 5 , 0 
2 2 , 2 
3 0 , 4 
1 3 , 2 
2 7 , 7 
2 9 , 1 
1 2 , 6 
1 5 , 2 
1 0 , 3 
2 4 , 2 
GROESSE (BESCHAFFT IGTENZAHL 1 DEF 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
11 5 
6 1 
1 7 6 
3 4 , 5 
1 , 7 
2 9 , 1 
1 3 , 4 
2 1 , 0 
2 4 , 9 
9 , 9 
5 , 6 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-6 , 6 
8 , 4 
2 1 , 7 
6 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 1 , 3 
1 1 , 6 
2 1 , 2 
3 8 , 2 
6 , 5 
3 , 6 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
4 3 , 3 
2 2 , 2 
3 4 , 0 
3 4 , 3 
1 6 , 6 
1 8 , 6 
1 4 , 7 
3 0 , 5 
_ 
2 5 , 0 
2 9 , 8 
3 1 , 2 
4 3 , 5 
-3 5 , 6 
2 2 , 2 
4 0 , 2 
2 3 , 7 
3 3 , 0 
3 9 , 0 
1 5 , 3 
1 8 , 0 
1 2 , 8 
3 2 , 1 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
6 7 
46 
1 1 3 
4 0 , 7 
_ 
2 5 , 8 
2 5 , 4 
2 8 , 3 
7 , 4 
9 , 1 
6 , 1 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 6 , 0 
2 3 , 9 
2 8 , 2 
1 5 , 4 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 8 , 3 
? 4 , 8 
2 8 , 3 
1 0 , 7 
7 , 1 
4 , 5 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 8 
2 4 , 6 
2 6 , 7 
6 , 0 
8 , 9 
1 1 , 8 
5 , 9 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
6 4 , 3 
3 0 , 8 
8 , 0 
3 3 , 3 
2 7 , 0 
1 1 , 1 
3 4 , 2 
3 2 , 4 
2 8 , 2 
7 , 0 
1 0 , 8 
1 4 , 3 
7 , 7 
2 0 , 6 
BETR 1ERE 
S A L A R I F S ) DES FTA8 L I SSF MFNTS 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 -
1 
110 
1 1 
- 4 9 9 | 5 0 0 - 9 0 0 | 
1 ! 
4 4 
1 5 4 
2 8 , 6 
0 , 9 
1 0 , 9 
2 0 , 0 
1 4 , 5 
3 0 , 9 
2 2 , 7 
1 0 , 9 
U , 8 
1 0 0 , 0 
---2 5 , 0 
6 5 , 9 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
7 , 8 
1 4 , 3 
1 7 , 5 
4 0 , 9 
1 8 , 8 
7 , 8 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
3 1 , 7 
22 , 5 
4 0 , 6 
3 6 , 5 
3 4 , 8 
3 8 , 2 
2 9 , 1 
-
--
2 6 , 1 
3 2 , 7 
6 6 , 7 
2 5 , 8 
1 1 , 1 
1 2 , 8 
2 5 , 4 
2 3 , 8 
3 6 , 6 
3 8 , 0 
3 3 , 8 
4 3 , 6 
2 8 , 0 
--------
--. --
--
. 
-. -. . -. -
, 
-. --. -, 
-
-
-. 
--. -
, 
-. -. . -. -
1 
> = 1 0 0 0 1 
1 
--
-
_ 
--------
-----
--
-
--------
_ 
-------
-
-
--
----
-
--------
TOTAL 
3 7 8 
1 3 1 
5 4 0 
3 1 , 1 
2 , 1 
2 0 , 5 
1 8 , 4 
1 8 , 3 
? ? , 1 
1 8 , 1 
o , 1 
o , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
° , 4 
! 0 , 0 
2 4 , 7 
61 , 8 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 8 
2 0 , 6 
31 , 4 
1 3 , 6 
6 , 5 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
H 
F 
T 
SE 
I F 
F / T 
1 A H 
1 8 
2 
? 
4 
s 
SA 
58 
T 
I A 
I B 
? 
3 
4 
s 
T 
1Δ 
1 8 
2 
3 
4 
S 
SA 
SB 
T 
1δ 
1 P 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5B 
T 
16 
I B 
? 
3 
4 
S 
T 
16 
1 3 
? 
7 
4 
5 
5 6 
58 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
I C A T I O N | 
NOMBRF1 
D 1 
I I 
S 1 
T 1 
P 1 
I ! 
Β 1 
υ 1 
T 1 
I 1 
0 i 
Ν 1 
χ | 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β. GEHAELTER 
BELGIQUE 
T A B . V / 4 4 ( S U I T F ) 
3 . T P A I T F M F N T S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
I 
N 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
t 
. . . 
. • . 1 9 . 7 9 9 
. 
. . . 
-1 1 - 1 7 1 
. 
. . 
1 1 . 5 6 5 
, . . 1 6 . 7 1 8 
. 
. . . , . . 3 8 , 2 
-
. . -2 1 , 8 
. . . 2 5 , 3 
• 
4 5 , 0 
a 
, . , 
. . • 1 0 0 , 0 
a 
. • . 
-1 0 0 , 0 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
8 6 , 3 
-
6 1 , 1 
. 
# 7 6 , 6 
. . 
8 2 , 7 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
2 2 . 4 7 3 
. 1 6 . 0 7 9 
1 4 . 2 8 6 
. . . 1 8 . 2 5 9 
. 
. . 1 1 . 9 9 4 
-1 3 . 7 2 5 
2 2 . 0 3 1 
. 1 5 . 2 3 0 
1 3 . 1 9 6 
. . . 1 6 . 9 0 4 
3 5 , 4 
. 3 0 , 6 
3 3 , 8 
. • . 4 0 , 8 
• 
. 2 9 , 0 
-3 5 , 9 
3 5 , 6 
. 2 8 , 7 
2 9 , 6 
• 
4 2 , 1 
1 2 3 , 1 
. 8 8 , 1 
7 8 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. . 8 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
. 9 0 , 1 
7 8 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
7 3 , 7 
. 8 0 , 1 
8 0 , 9 
. . . 
7 9 , 6 
. 
. . 9 7 , 0 
-9 9 , 6 
7 7 , 3 
. 
8 5 , 1 
3 7 , 4 
. . . 
8 3 , 6 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
2 1 . 9 0 4 
2 3 . 9 2 9 
1 6 . 58 9 
1 4 . 2 8 4 
1 7 . 4 1 9 
. . 1 8 . 6 1 5 
. 
. 1 2 . 9 0 7 
U . 5 1 2 
-1 3 . 0 0 7 
2 1 . 3 4 0 
2 3 . 1 0 6 
1 5 . 3 9 2 
1 2 . 8 3 2 
1 7 . 4 1 5 
. . 1 6 . 8 5 8 
3 9 , 2 
3 7 , 7 
3 3 , 3 
3 1 , 7 
0 , 0 
• . 4 0 , 3 
• 
1 1 , 4 
2 8 , 3 
-3 4 , 6 
3 9 , 6 
3 6 , 4 
3 2 , 3 
2 9 , 4 
0 , 0 
• 
4 2 , 8 
1 1 7 , 7 
1 2 8 , 5 
8 9 , 1 
7 6 , 7 
9 3 , 6 
• . 1 0 0 , 0 
, 
. 9 9 , 2 
8 8 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 2 6 , 6 
1 3 7 , 1 
9 1 , 3 
7 6 , 1 
1 0 3 , 3 
'. . 1 0 0 , 0 
7 1 , θ 
9 0 , 0 
8 2 , 7 
8 0 , 9 
8 7 , 3 
. . 8 1 , 2 
. 
. 9 3 , 2 
9 3 , 1 
-9 4 , 4 
7 4 , 9 
9 4 , 5 
8 6 , 0 
8 5 , 0 
8 9 , 5 
. . 8 3 , 4 
(NOMBRE OE 
1 
5 0 - Ο 9 
1 
2 3 . 1 5 8 
1 8 . 8 7 3 
1 8 . 9 6 7 
. 
. . . 1 9 . 5 8 3 
1 8 . 9 2 2 
1 3 . 2 1 2 
1 1 . 6 4 5 
. 
• 1 4 . 2 9 9 
2 1 . 5 7 0 
1 6 . 6 5 5 
1 6 . 1 8 5 
1 3 . 0 3 8 
. . . 1 7 . 4 7 8 
2 9 , 2 
2 4 , 2 
3 6 , 9 
. . . . 3 3 , 2 
3 1 , 9 
9 , 4 
2 9 , 4 
• . 3 4 , 1 
3 1 , 6 
2 7 , 6 
4 2 , 6 
2 1 , 9 
• 
3 6 , 9 
U S , 3 
9 6 , 4 
9 6 , 9 
. 
. . . 1 0 0 , 0 
1 3 2 , 3 
9 2 , 4 
8 1 , 4 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 2 3 , 4 
9 5 , 3 
9 2 , 6 
7 4 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
7 6 , 0 
7 1 , 0 
9 4 , 5 
. . . . 8 5 , 4 
1 0 4 , 3 
8 2 , 1 
8 4 , 1 
. . 1 0 3 , 8 
7 5 , 7 
6 8 , 1 
9 0 , 5 
8 6 , 4 
. . . 3 6 , 4 
S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 ! 1 
1 0 0 - 1 9 9 | 2 0 0 - 4 9 ° | S 0 0 - ° ° 9 | 
1 1 1 
4 4 . 5 6 6 
2 9 . 6 8 1 
2 3 . 1 6 1 
1 9 . 5 5 0 
1 9 . 8 0 0 
2 0 . 8 1 2 
1 8 . 8 7 3 
2 5 . 0 3 2 
_ 
- . -1 5 . 6 5 9 
1 3 . 5 0 5 
. 1 4 . 1 3 7 
4 4 . 5 6 6 
2 9 . 6 3 1 
2 0 . 1 0 5 
1 6 . 9 7 0 
1 3 . 8 6 3 
2 0 . 8 1 2 
1 7 . 5 2 3 
2 2 . 0 1 4 
2 3 , 1 
2 3 , 2 
2 8 , 9 
2 5 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 5 
8 , 9 
4 0 , 0 
-
1 6 , 3 
2 1 , 6 
. 2 0 , 0 
2 3 , 1 
2 3 , 2 
3 2 , 5 
3 0 , 0 
1 5 , 9 
1 0 , 5 
1 5 , 7 
4 5 , 0 
1 7 8 , 0 
1 1 8 , 6 
9 2 , 5 
7 8 , 1 
7 9 , 1 
3 3 , 1 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
- . -1 1 0 , 8 
9 6 , 2 
— 1 0 0 , 0 
2 0 2 , 4 
1 3 4 , 8 
0 1 , 3 
7 7 , 1 
8 5 , 7 
0 4 , 5 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 2 
1 1 1 , 7 
1 1 5 , 4 
1 1 0 , 7 
9 9 , 2 
° 6 , 6 
1 0 2 , 6 
109 , 1 
_ 
-1 1 3 , 0 
1 0 9 , 9 
. 1 0 2 , 6 
1 5 6 , 4 
1 2 1 , 4 
1 1 2 , 4 
1 1 2 , 4 
9 7 , 0 
° 6 , 8 
9 9 , 3 
1 0 8 , 0 
> = 1 3 0 0 
_ 
---
----
_ 
---
--
-
---
----
_ 
-------
-
----
---
: 
-
-
_ 
---
----
-
---
--
-
-------
_ 
--
-----
_ 
-----
_ 
-------
TOTAL 
3 0 . 4 9 0 
2 6 . 5 3 3 
2 0 . 0 6 4 
1 7 . 6 5 4 
1 O.Q SO 
2 1 . 5 5 2 
1 3 . 3 9 5 
7 7 . 0 3O 
1 8 . 1 4 4 
1 6 . 0 0 1 
1 3 . 8 5 4 
1 2 . 3 6 3 
• 1 3 . 7 7 4 
2 8 . 4 O 0 
2 4 . 4 5 3 
1 7 . 8 9 4 
1 5 . 0 ° 5 
1 9 . 4 5 4 
2 1 . 5 0 6 
1 7 . 6 6 0 
2 0 . 2 1 ° 
4 ° , 2 
3 3 , 4 
3 4 , 2 
3 2 , 4 
? 4 , 7 
2 ° , 3 
9 , 6 
4 6 , 2 
31 . 4 
3 3 , 2 
2 3 , 7 
? 4 , 7 
. : 3 0 , 5 
S I , 3 
3 8 , 0 
7 6 , 6 
3 4 , 2 
? 6 , 2 
? 9 , 0 
1 4 , 6 
4 9 , 0 
1 3 7 , 9 
1 1 5 , 0 
8 7 , S 
3 3 , 0 
8 3 , 0 
0 4 , 0 
3 0 , ? 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 3 
1 1 6 , 3 
1 0 0 . 6 
8 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 4 0 , 0 
1 2 1 , 0 
8 8 , 5 
7 4 , 7 
0 6 . 2 
1 0 6 , 4 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
1 2 
1 ? 
4 
1 6 
S A 
1 58 
T 
1 13 
? 
1 3 
4 
6 
Ι τ 
1 1 Β 
1 2 
1 3 
1 4 
S 
I 5A 
1 58 
τ 
1 13 
1 2 
I ? 
4 
1 5 
S A 
1 s p 
T 
1 1 Β 
1 2 
I 7 
4 
6 
t T 
1 1 8 
1 ? 
1 ? 
1 6 
5 
1 SA 
SB 
τ 
1 3 
1 ? 
1 ? 
4 
| s 
S A 
! s p 
T 
1 8 
? 
1 7 
4 
S 
T 
1 Β 
2 
3 
6 
5 
S A 
5 8 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
S A 
S B 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
T 
1 P 
? 
3 
4 
5 
S A 
S B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 
1 M 1 
P 1 
1 N 1 
Ι τ 1 
1 A 1 
1 N 1 
Ι τ 1 
1 r 0 1 
1 P F I 
Ε 1 
1 F v l 
I F A | 
I T P I 
r 1 1 
1 A 1 
I F τ 1 
I N I I 
1 T p | 
1 N 1 
ι 1 1 
Ν 1 
ρ 1 
c 1 
F 1 
s 1 
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LEOEPGEWERBE INDUSTRIE OU CUIR 
ANGESTELLTE 
TAB. VI /44 
V E R T E I L U N G NACH A L T F R PFPAPT I T I O N PAR 
E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
1 l E I S T U N G S G P U P P E 
lANZAHL 
i V 
Ι E 
Ι ρ 
Ι τ 
1 F 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
t 
E 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
/ τ 
1 A 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
13 
2 
3 
4 
5 
54 
5 B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
2 
1Θ 
2 0 
9 0 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
­5 , 5 
1 6 , 4 
7 8 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
­4 , 9 
1 4 , 8 
8 0 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­­2 , 4 
­­­0 , 6 
­
­5 , 8 
7 , 1 
1 6 , 1 
­1 0 , 7 
_ 
­1 , 2 
2 , 6 
° , 5 
­­­3 , 7 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
2 2 
? 1 
4 3 
4 8 , a 
­
° , 3 
4 , 5 
3 6 , 4 
3 1 , 9 
1 B , 0 
9 , 0 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 7 
9 , 4 
2 3 , 6 
6 2 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
7 , 1 
6 , 9 
3 0 , 1 
4 6 , 7 
9 , 2 
4 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
1 , 4 
U , 4 
a, s 
5 , 8 
5 , 8 
5 , 9 
5 , 9 
­
6 , 3 
U , 7 
U , 9 
1 4 , ° 
­1 2 , 4 
_ 
3 , 3 
3 , 5 
U , 6 
1 1 , 8 
5 , 4 
5 , 6 
5 , 1 
7 , 9 
A L T E 
A G 
1 
25­2° | 
1 
2 3 
3 6 
5 9 
6 1 , 0 
­
1 3 , 0 
3 0 , 3 
2 6 , 0 
1 7 , 7 
1 3 , 0 
8 , 7 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
8 , 3 
5 , 5 
3 3 , 5 
6 2 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
1 0 , 1 
1 5 , 2 
3 0 , 6 
3 9 , 0 
5 , 1 
3 , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 9 
1 0 , 1 
8 , 4 
4 , 9 
4 , 4 
5 , 8 
2 , 9 
6 , 1 
­
1 8 , 8 
1 1 , 7 
2 8 , 7 
2 1 , 4 
­2 1 , 1 
­
6 , 4 
1 0 , 4 
1 6 , 0 
1 3 , 4 
4 , 0 
5 , 6 
2 , 6 
1 0 , 8 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE C 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
4 e 
57 
1 C 3 
5 5 , 3 
­
U , ? 
1 7 , 6 
3 1 , 1 
2 4 , 7 
1 5 , 4 
8 , 8 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 0 
7 , 0 
2 9 , 8 
5 6 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
β , e 
1 1 , 7 
3 0 , 4 
4 2 , 3 
6 , 8 
3,o 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 5 
11, 5 
1 9 , 8 
1 3 , 4 
1 0 , 2 
U , 6 
8 , 8 
1 2 , 0 
­
2 5 , 0 
2 3 , 4 
4 0 , 5 
3 6 , 4 
­3 3 , 5 
_ 
9 , 7 
1 3 , 9 
2 7 , 5 
2 5 , 2 
9 , 4 
1 1 , 3 
7 , 7 
1 8 , 7 
VOLLENDETEN L F B E N S J Ä H R F ) 
ANNFES R E V O L U E S ) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
1 3 6 
6 3 
1 o o 
31 , 3 
0 , 7 
2 0 , 0 
1 7 , 2 
2 4 , 2 
2 6 , 0 
1 1 , 9 
6 , 8 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 4 , 2 
6 , 3 
2 8 , 6 
4 7 , 6 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 8 , 2 
1 3 , 7 
7 5 , 6 
3 2 , 8 
8 , 6 
4 , 6 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
3 5 , 1 
3 3 , 6 
4 6 , 3 
4 2 , 3 
2 3 , 7 
2 6 , 7 
2 0 , 6 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 3 
2 3 , 4 
4 2 , 9 
3 4 , 0 
1 6 , 7 
3 7 , 0 
2 2 , 2 
3 3 , 7 
3 1 , 6 
4 5 , 1 
3 8 , 0 
2 3 , 1 
2 5 , 9 
2 0 , 5 
3 6 , 3 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
1 1 8 
2 ? 
1 4 0 
1 5 , 8 
5 , 1 
2 6 , 5 
1 7 , 9 
1 1 , 1 
1 2 , 8 
2 6 , 5 
1 3 , 8 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 5 
2 7 , 6 
1 3 , 6 
3 6 , 2 
1 a , i 
1 0 0 , 0 
4 , ? 
2 3 , 0 
1 Q , 5 
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0 7 , 6 
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1 0 0 , 0 
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1 0 0 , 0 
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9 4 , 2 
9 2 , 9 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
9 7 , 4 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
T P T 6 L 
3 7 3 
1 7 1 
6 4 ° 
3 1 , 1 
2 , 1 
? 0 , 5 
1 3 , 4 
1 8 , 8 
2 2 , 1 
1 P . 1 
9 , 1 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
9 , 4 
1 0 , 0 
2 4 , 7 c l , a 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 8 
? 0 , 6 
3 1 . 4 
1 3 , 6 
6 , 5 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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I F I C A ΤI PN I 
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5A 
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1 A 
1 Β 
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3 
4 
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Τ 
1 A 
I B 
? 
3 
4 
5 
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5 3 
Τ 
1 Δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
6A 
6 3 
Τ 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 A 
1 3 
2 
3 
4 
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6Δ 
S B 
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τ ι 
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Τ 
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Τ 
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Τ 
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Ι 
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. . . . • 
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. 
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. 
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­
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. 1 4 . 0 0 0 
1 2 . 2 1 8 
­1 3 . 0 1 8 
1 8 . 0 6 3 
1 4 . 8 9 0 
1 3 . 6 2 1 
. . . 1 4 . 9 7 8 
. 
. 2 4 , 4 
3 6 , 9 
. • 
3 0 , 9 
. 
. 1 8 , 2 
1 5 , 8 
­2 0 , 6 
3 6 , 9 
2 2 , 7 
3 2 , 3 
. . . 3 2 , 3 
. 
, 9 2 , 1 
° 9 , 0 
, . . 1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 5 
9 3 , 9 
­1 0 0 , 0 
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9 9 , 4 
9 0 , 9 
. . . 1 0 0 , C 
. 
. 7 9 , 0 
9 6 , 4 
. . . 7 5 , 0 
• 
1 0 1 , 1 
9 8 , 8 
­9 4 , 5 
. 
7 3 , 9 
8 3 , 2 
9 0 , 2 
. . . 7 4 , 1 
VPLLFNOETEN L F 8 F N S J A H P F ) 
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3 0 ­ 4 4 | 
1 
2 9 . 1 5 2 
2 5 . 9 37 
2 0 . 5 5 9 
1 7 . 193 
1 0 . 7 6 1 
. . 2 2 . 2 2 6 
. 
. 1 4 . 4 5 1 
1 3 . 3 1 9 
. 1 4 . 7 2 3 
2 6 . 4 0 2 
2 4 . 7 2 8 
I B . 5 5 8 
1 5 . 4 8 7 
1 9 . 3 9 5 
. . 1 9 . 9 5 8 
4 5 , 8 
3 2 , 5 
3 3 , 3 
2 2 , 7 
3 5 , 4 
• 
4 7 , 7 
. 
. 1 7 , 1 
1 5 , 6 
. 2 2 , 9 
4 8 , 0 
3 4 , 0 
3 4 , 7 
2 4 , 5 
3 5 , 9 
. . 4 5 , 1 
1 3 1 , 2 
1 1 6 , 9 
9 2 , 5 
7 7 , 4 
8 8 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 2 
9 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 3 2 , 3 
1 2 3 , 9 
9 3 , 0 
7 7 , 6 
° 7 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
° 5 , 6 
9 7 , 8 
1 0 2 , 5 
9 7 , 4 
9 9 , 0 
. . 9 6 , 9 
• 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 7 
• 1 0 6 , 9 
9 2 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 6 
9 9 , 7 
. . 9 8 , 7 
1 
45­54 1 
1 
3 4 . 6 4 4 
2 9 . 0 7 ? 
2 1 . 3 3 4 
2 1 . 4 5 5 
2 0 . 8 6 4 
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-
8 , 1 
7 , 9 
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9 , 9 
7 , 9 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
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8 , 5 
5 , 9 
1 7 , 0 
6 8 , 6 
-
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8 , 3 
7 , 1 
3 2 , 8 
4 6 , 0 
5 , 8 
4 , 7 
1, 2 
1 0 0 , 0 
-
5 , 3 
5 , 8 
31 , 0 
1 8 , 2 
7 , 3 
1 1 , 6 
2 , 9 
1 3 , 3 
-
1 Β , 8 
1 2 , 3 
1 4 , 2 
2 7 , 3 
-2 0 , 7 
-
7 , 6 
7 , 0 
2 4 , 8 
2 2 , 9 
6 , 7 
1 1 , 3 
2 , 6 
1 5 , 6 
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I 
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1 
6 6 
4 6 
u i 
4 1 , 8 
1 , 5 
1 7 , 2 
2 1 , 7 
7 , 7 
3 6 , 2 
1 5 , 6 
9 , 4 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
8 , 6 
1 0 , 3 
2 1 , 9 
5 8 , 6 
-
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 3 , 6 
1 7 , 1 
1 3 , 7 
4 5 , 6 
9 , 1 
5 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 4 , 3 
2 0 , 1 
7 , 0 
2 8 , 0 
1 4 , 7 
1 7 , 7 
1 1 , 8 
1 7 , 1 
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2 5 , 0 
2 9 , 2 
2 4 , 1 
3 0 , 7 
-2 7 , 1 
1 1 , 1 
1 6 , 1 
2 1 , 9 
1 3 , 4 
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1 3 , 6 
1 7 , 2 
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2 3 , 8 
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1 7 , 5 
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3 , 2 
3 , 2 
9 , 6 
3 2 , 1 
4 8 , 7 
3 , 2 
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Ο , ο 
1 8 , 2 
1 6 , 7 
2 2 , 5 
2 3 , 7 
1 8 , 0 
4 , 5 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
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2 4 , 7 
2 2 , 3 
2 1 , 1 
1 3 , 3 
2 7 , 7 
1 4 , 5 
4 1 , 2 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 7 , 5 
2 3 , 7 
1 7 , 1 
1 6 , 7 
1 8 , 2 
1 1 , 1 
2 1 , 6 
2 1 , 3 
2 2 , 0 
1 5 , 3 
2 6 , 9 
1 4 , 1 
3 8 , 5 
2 0 , 2 
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3 2 , 7 
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2 2 , 3 
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21 , 0 
1 3 , 3 
1 0 , 6 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
8 , 1 
1 3 , 5 
3 2 , 4 
4 3 , 2 
2 , 7 
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3 , E 
1 6 , 9 
1 9 , 4 
2 2 , 1 
2 8 , 3 
9 , 8 
7 , 2 
2 , 7 
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2 4 , 5 
1 8 , 3 
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4 4 , 4 
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1 3 , 6 
1 4 , 9 
2 2 , 8 
7 , 7 
2 0 , 6 
> = 20 
1 07 
21 
1 2 8 
1 6 , 3 
2, a 
2 6 , 2 
1 3 , 3 
1 5 , 0 
1 6 , 7 
2 ? , 6 
1 0 , 5 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 8 
o , 5 
1 ° , 0 
2 8 , 6 
1 ° , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
2 6 , 0 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
1 8 , 7 
2 2 , 0 
° , 6 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
3 4 , 9 
2 3 , 3 
2 2 , 6 
2 1 , 6 
3 5 , 5 
3 ? , ? 
3 8 , 2 
2 8 , 4 
-
3 1 , 3 
1 1 , 7 
9 , 6 
6, 3 
6 6 , 7 
1 2 , 3 
3 3 , 3 
3 4, 3 
2 4 , 3 
1 7 , 3 
1 3 , 0 
3 8 , 0 
3 4 , 6 
4 1 , 0 
2 3 , 4 
TOTAL 
3 3 a 
1 7 1 
5 4 0 
3 1 , 1 
7 , 1 
7 0 , 5 
1 8 , 4 
i e , a 
2 2 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
9 , 4 
1 0 , 0 
7 4 , 7 
s i , a 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 3 , 0 
1 5 , 3 
7 0 , 6 
3 1 , 4 
1 3 , 6 
6, s 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
DUALIFICAUON I 
H 
F 
τ 
F/T 
1 Δ Η 
I B 
? 
7 
4 
5 
SA 
5 8 
τ 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Δ 
I P 
? 
7 
4 
S 
SA 
SB 
T 
1 A 
I 3 
? 
3 
4 
S 
SA 
5 3 
T 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
4 
6 
T 
1 A 
1 8 
2 
7 
4 
5 
6Δ 
6 3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NPMBRFI 
P 1 
I 1 
S 1 
T | 
R 1 
B 1 
υ 1 
τ 1 
I 1 
P 1 
Ν 1 
χ 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUF 
TAB. VI 1/44 (SUITFI 
B. TPAlTpwpNTS 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
V 
Δ 
R 
I 
6 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Ä 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
, 
. 1 6 . 1 0 7 
1 3 . 1 8 3 
. • . 1 6 . 6 8 9 
, 
. . 1 0 . 8 0 9 
­1 2 . 2 2 2 
. 
• 1 4 . 8 9 9 
1 1 . 8 2 8 
. . . 1 4 . 9 7 7 
. 
. 3 2 , 0 
3 0 , 7 
. . . 4 6 , 1 
. 
. . 2 5 , 5 
­3 8 , 8 
. . 3 5 , 0 
3 0 , 2 
. . . 4 8 , 7 
. 
. 9 6 , 5 
7 9 , 0 
. . , 1 0 0 , 0 
. 
• . 8 8 , 4 
­1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , 5 
7 9 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. 8 0 , 3 
7 4 , 7 
. . . 7 2 , e 
. 
. . 8 7 , 4 
­8 8 , 7 
. 
• 8 3 , 3 
7 8 , 4 
. . . 7 4 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 I 
1 
2 1 . 6 0 5 
2 4 . 8 4 5 
. 1 6 . 9 5 5 
. . . 1 9 . 9 1 2 
, 
. . 1 2 . 3 7 4 
­1 3 . 0 3 9 
1 9 . 7 9 8 
2 1 . 3 8 6 
1 5 . 4 7 5 
1 4 . 6 2 4 
. . . 1 7 . 2 3 2 
4 8 , 8 
3 1 , 8 
. 2 8 , 6 
. . . 3 9 , 4 
. 
. . 1 8 , 8 
­2 3 , 0 
5 0 , 1 
3 8 , 6 
2 3 , 1 
3 4 , 3 
. . , 4 1 , 5 
1 0 8 , 5 
1 2 4 , 8 
. 8 5 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
, 
. . 9 4 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
1 2 7 , 0 
8 9 , 3 
8 4 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
7 0 , 9 
9 3 , 5 
. 9 6 , 0 
. . . 8 6 , 8 
. 
. . 1 0 0 , 1 
­0 4 , 7 
6 9 , 5 
8 9 , 5 
8 6 , 5 
9 6 , 0 
. . . 8 5 , 2 
UNTFRNFHMENSZUGFHDEHIGKF IT I N 
Ρ ANCIENNFTF 
I 
5 ­ 5 I 
I 
3 0 . 9 8 4 
2 1 . 7 6 0 
1 B . 2 B 9 
1 8 . 0 9 6 
1 8 . 7 2 9 
. 1 8 . 2 6 3 
2 2 . 1 0 5 
. 
. 1 4 . 4 2 3 
1 1 . 8 2 0 
. 1 2 . 9 6 4 
3 0 . 2 0 0 
2 0 . 2 3 0 
1 6 . 7 4 3 
1 4 . 6 8 9 
1 8 . 2 8 2 
. 1 7 . 6 9 3 
1 0 . 6 6 9 
4 1 , 9 
3 2 , 5 
2 3 , 0 
2 2 , 5 
1 6 , 1 
. 1 0 , 3 
4 3 , 9 
. 
. 2 0 , 7 
9 , 2 
. 1 3 , 1 
4 3 , 6 
3 5 , 8 
2 5 , 2 
2 8 , 7 
1 9 , 3 
• 1 5 , 8 
4 7 , 1 
1 4 0 , 2 
9 8 , 4 
8 2 , 7 
8 1 , 9 
8 4 , 7 
. 8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 1 , 3 
9 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 5 3 , 5 
1 0 2 , 9 
3 5 , 1 
7 4 , 7 
9 2 , 9 
. 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
8 1 , 9 
9 1 , 2 
1 0 2 , 5 
9 3 , 8 
. 9 9 , 3 
9 6 , 4 
. 
. 1 0 4 , 1 
9 5 , 6 
. 9 4 , 1 
1 0 6 , 0 
8 2 , 7 
9 3 , 6 
9 7 , 3 
9 4 , 0 
. 1 0 0 , 3 
9 7 , 3 
JAHPFN 
DANS L ENTRFPR1SE 
1 0 ­ 19 
1 
3 2 . 1 9 9 
3 0 . 1 7 4 
7 3 . 6 8 4 
1 8 . 0 5 7 
2 3 . 9 7 1 
. , 2 5 . 9 0 4 
. 1 4 . 5 2 3 
1 3 . 6 9 0 
. 1 4 . 0 4 4 
3 0 . 4 4 2 
2 7 . 0 6 8 
1 9 . 4 8 6 
1 5 . 8 7 8 
2 3 . 0 2 6 
, . 2 2 . 2 6 8 
4 9 , 1 
3 0 , 3 
2 7 , 9 
2 7 , 6 , 
3 3 , 4 
. . 4 3 , 4 
. 
. 2 2 , 0 
1 5 , ° 
. 2 5 , 4 
4 9 , 6 
3 7 , ° 
3 6 , 0 
2 7 , Β 
3 5 , 7 
. . 4 8 , 4 
1 2 4 , 3 
1 1 6 , 5 
9 1 , 4 
6 9 , 7 
9 2 , 5 
. . 1 3 0 , 0 
. 
. 9 7 , 2 
9 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 3 6 , 8 
1 2 1 , 6 
8 7 , 5 
7 1 , 3 
1 0 3 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 1 3 , 5 
1 1 8 , 0 
1 0 2 , 3 
1 2 0 , 1 
. . 1 1 2 , 9 
. 
. 1 0 4 , 8 
1 1 0 , 8 
. 1 0 8 , 6 
1 0 6 , ° 
1 1 0 , 7 
1 0 8 , ° 
1 0 5 , 2 
1 1 8 , 4 
. . 1 1 0 , 1 
> = 20 
3 2 . 8 9 3 
2 ° . 6 1 1 
2 5. 6 0 5 
2 1 . 6 6 7 
2 0 . 2 7 2 
. 1 8 . 3 ° 3 
2 6 . 4 4 5 
. . . . 1 7 . 0 1 1 
3 1 . 2 5 9 
2 8 . 5 46 
2 3 . ° 8 7 
2 0 . 3 ° 3 
1 ° . 4 8 4 
2 2 . 0 0 3 
1 7 . 8 7 3 
2 5 . 0 1 1 
4 4 , 8 
2 6 , 5 
2 8 , 3 
2 2 , 5 
1 8 , 3 
. 7 , 9 
3 ° , 8 
. 
, . . . 2 3 , 6 
4 7 , 0 
2 ° , 0 
3 1 , 5 
7 5 , 1 
21 , 3 
2 1 , 2 
1 4 , 0 
41 , 3 
1 2 4 , 4 
1 1 2 , 0 
9 6 , 8 
81 , 9 
7 6 , 3 
. 3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. . . . 1 0 0 , 0 
1 2 5 , 0 
1 1 4 , 1 
9 5 , 0 
8 1 , 6 
7 3 , 9 
8 8 , 0 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 1 1 , 4 
1 2 7 , 6 
1 2 2 , 3 
101 , 6 
. 1 0 ? , 7 
1 1 5 , 3 
. 
. . . . 1 2 3 , 5 
1 0 9 , 3 
1 1 6 , 7 
1 3 4 , 1 
1 3 5 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 3 
1 2 3 , 7 
TOTAL 
3 0 . 4 0 0 
2 6 . 5 B 3 
2 0 . 0 6 4 
1 7 . 6 5 4 
I 9 . O S O 
7 1 . 5 5 2 
1 8 . 3 0 s 
7 2 . 9 3 ° 
1 3 . 1 4 4 
1 6 . 0 ° ! 
1 3 . 8 5 4 
1 2 . 3 6 3 
. 1 3 . 7 7 4 
7 3 . 4 ° 0 
2 4 . 4 5 7 
1 7 . 3 9 4 
1 5 . 0 ° 5 
1 Q . 4 6 4 
2 1 . 5 0 6 
1 7 . 6 5 0 
2 0 . 2 1 ° 
4 9 , 2 
3 3 , 4 
3 4 , 2 
3 2 , 4 
2 4 , τ 
2 9 , 3 
9 , 6 
6 5 , ? 
3 1 , 4 
3 3 , 2 
2 3 , 7 
2 4 , 3 
. 3 0 , 5 
5 1 , 3 
3 3 , 0 
3 6 , 6 
3 4 , 2 
2 6 , 2 
2 9 , 0 
1 4 , 6 
4 9 , 0 
1 3 2 , 9 
11 5 , 9 
3 3 , 5 
7 7 , 0 
8 3 , 0 
° 4 , 0 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 7 
1 1 6 . 8 
1 0 0 . 6 
8 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 4 0 , ° 
1 2 1 , 0 
8 8 , 5 
7 4 , 7 
° 6 , 2 
1 0 6 , 4 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
.1 Γ Α Γ 
Q U A L I F I C A T I O N | 
I B 
2 
' 4 
6 
5 A 
6 f l 
τ 
I P 
? 
3 
4 
s 
τ 
I P 
? 
7 
4 
s 
S A 
6 3 
τ 
1 Β 
? 
7 
4 
5 
5 6 
S 3 
τ 
I P 
? 
7 
4 
S 
τ 
1 Ρ 
2 
7 
6 
5 
5 6 
SP 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
5 
5 6 
S R 
Τ 
1 8 
7 
3 
6 
S 
τ 
1 Β 
? 
3 
6 
s 
5 6 
5 8 
Τ 
1 8 
2 
3 
6 
S 
5 6 
S B 
Τ 
1 Β 
? 
3 
6 
6 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
S 
5 6 
S 3 
Τ 
Η Ι Ι 
Ι Μ Ι 
Ι ο Ι 
Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
1 τ ι 
ι δ ι 
τ Ι Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Η Ι 1 
\ C D I 
I P F l 
1 F I 
1 F V i 
F I E δ I 
I ! P i 
i r 1 1 
I T 6 1 
τ I 1 
I F τ | 
I N 1 1 
Ι τ P i 
1 Ν 1 
Η I I 
ι τ 1 
F 1 I 
Ι Ν I 
τ I 1 
ι Ρ ι 
Η I 1 
1 r I 
F 1 I 
1 F I 
τ I 1 
1 s I 
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LEDERGEWERBE I N D U S T R I E PU ΓΗΤΡ 
6 N G E S T E L L T F BELGIOUE 
Τ δ Β . V I I I / 4 4 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A N G E S T E L L T E 30 B I S <45 J A H P E ) 
Δ . PERSONAL 
P F ° A R T 1 T T P N PAP ANCTFMMFTF 7 6 N S L ENTPFPRTSF 
(FMPLOYES PP 3 0 Δ <45 ANS) 
Α . F F F F C T I F S 
GES C HL c ­ π ι 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι ANZAHL 
Ι ν 
Ι E 
Ι Ρ 
i τ 
I E 
1 L 
Ι υ 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 t 
M 
F 
T 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
T 
» 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 I 
I 
1 8 
1 0 
2 8 
3 5 , 6 
­
5 , 5 
5 , 5 
4 9 , 7 
3 3 , 7 
5 , 5 
5 , 6 
­1 0 0 , 0 
­1 0 , 0 
­1 0 , 0 
8 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
7 , 1 
3 , 6 
3 5 , 6 
5 0 , 2 
3 , 6 
3 , 6 
­1 0 0 , 0 
_ 
3 , 7 
4 , 3 
2 7 , 3 
1 7 , 2 
6 , 2 
1 0 , 9 
­1 3 , 3 
_ 
1 1 , 1 
­5 , 5 
2 6 , 6 
­1 5 , 8 
­
5 , 5 
3 , 7 
1 9 , 6 
2 1 , 5 
5 , 8 
1 0 , 9 
­1 4 , 1 
DAUFR DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 I 
1 
2 8 
1 5 
4 3 
3 5 , 4 
­
2 5 , 8 
1 4 , 5 
1 0 , 9 
3 7 , 5 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
­1 0 0 , 0 
­1 3 , 3 
­4 0 , 3 
4 6 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
2 1 , 4 
9 , 4 
2 1 , 3 
4 0 , 6 
7 , 3 
7 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
2 6 , 1 
1 7 , 1 
9 , 1 
2 9 , 1 
1 9 , 1 
3 3 , 7 
­2 0 , 2 
­
2 2 , 2 
­3 3 , 6 
2 3 , 3 
­2 3 , 9 
­
2 5 , 1 
1 4 , 6 
1 7 , 8 
2 6 , 4 
1 8 , 0 
3 3 , 7 
­2 1 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
D ANCIENNFTF 
I 
5 ­ 9 I 
1 
3 9 
9 
4 9 
1 8 , 7 
_ 
2 5 , 6 
2 1 , 2 
2 5 , 3 
1 2 , 7 
1 6 , 2 
5 , 1 
1 0 , 1 
1 0 0 , C 
11 , 0 
1 1 , 0 
2 2 , 0 
11 , 0 
4 4 , 9 
­1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 2 , 9 
21 , 4 
2 2 , 7 
1 8 , 7 
1 2 , 4 
4 , 1 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 7 , 1 
3 5 , e 
3 0 , 3 
1 4 , 1 
3 7 , 0 
21 , 7 
5 7 , 1 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
5 0 , 0 
5 , 6 
1 3 , 6 
­1 4 , 4 
5 0 , 0 
3 0 , 7 
3 7 , 9 
2 1 , 5 
1 3 , 9 
3 4 , 9 
2 1 , 7 
5 0 , 0 
2 4 , 4 
I N JAHPFN 
DANS L ENTRFPRISE 
1 0 ­ 1 ° 
4 0 
2 ? 
6 2 
3 5 , 4 
2 , 6 
1 7 , 5 
2 2 , 4 
2 2 , 4 
2 4 , 0 
1 0 , 2 
7 , 7 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
' ­1 3 , 6 
° , 1 
3 6 , 4 
4 0 , ° 
­1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
2 7 , 4 
3 0 , 6 
6 , 6 
5 , 0 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
3 8 , 6 
2 7 , 3 
2 8 , 2 
2 5 , 3 
3 3 , 7 
1 4 , 3 
2 ° , 4 
_ 
3 3 , 3 
5 0 , 0 
4 4 , 2 
2 ° , 9 ­3 4 , 3 
5 0 , 0 
2 7 , 6 
4 0 , 2 
3 3 , 3 
2 9 , 0 
2 3 , 8 
3 3 , 7 
1 2 , 5 
3 1 , 2 
I 
1 
1 > = 20 
1 
1 1 
7 
I P 
3 8 , 0 
.. 
1 8 , 2 
° , 1 
1 8 , 2 
3 6 , 4 
1 8 , 2 
­1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
­7 8 , 6 
­2 8 , 6 
2 8 , 6 
1 4 , 3 
! 0 0 , 0 
_ 
2 2 . 2 
5 , 6 
2 2 , 2 
3 3 , 3 
1 6 , 3 
­1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 4 
4 , 3 
6 , 1 
11 , 3 
1 2 , 3 
­2 8 , 6 
° , 1 
­
2 2 , 2 
­1 1 , 1 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
­
11 , 0 
3 , 7 
7 , a 
° , 2 
1 7 , 4 
­3 7 , 5 
° , 0 
■ 
TOTAL 
1 3 6 
6 3 
l O Q 
3 1 , 3 
0 . 3 
7 0 , 0 
1 7 , ? 
2 4 , 2 
2 6 , 0 
U , ° 
6 , 8 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 4 , 7 
6 , 3 
7 3 , 6 
4 7 , 6 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
! 8 , 7 
1 3 , 7 
7 5 , 6 
3 2 , 8 
a , 6 
4 , 6 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 U A L 1 F 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
1 R 
7 
7 
4 
6 
6 A 
5 3 
τ 
1 6 
1 3 
7 
7 
4 
5 
τ 
Ι Α 
1 8 
2 
7 
4 
6 
5 Α 
5 3 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
? 
3 
4 
6 
S A 
S B 
Τ 
Ι Α 
1 3 
? 
3 
4 
5 
τ 
Ι Α 
1 3 
? 
3 
6 
S 
s e 
S B 
τ 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
C 6 T I P N | 
NPMBPF1 
η | 
Ι Ι 
s Ι 
τ ι 
ρ ι 
Τ 1 
Β Ι 
U Ι 
τ Ι 
ι ι 
Ρ ι 
Ν Ι 
χ ι 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
BFLGIOUF 
TAB. V I I I / 4 4 ( S H T T F ) 
R. TPA1TFMFNTS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
I A 
1 R 
1 I 
I Δ 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
] s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
I I 
I ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
­1 7 . 5 9 1 
. ­
1 7 . 9 3 2 
1 3 . 0 3 8 
­1 6 . 0 2 3 
_ 
4 2 , 1 
• 
3 4 , 9 
3 2 , 8 
­4 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
: 
1 1 1 , 9 
8 1 , 4 
­1 0 0 , 0 
­7 9 , 1 
­
9 6 , 6 
8 4 , 2 
3 0 , 3 
DAUER PER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
­1 9 . 5 5 2 
. ­. . ­1 4 . 4 0 5 
. 
. . 1 5 . 0 8 8 
. . ­1 7 . 8 5 2 
_ 
4 3 , 6 
• 
• 
­2 2 , 4 
. . . 1 7 , 0 
. . ­4 2 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
. 
. . 8 4 , 5 
. . ­1 0 0 , 0 
­8 8 , 0 
: 
9 7 , 8 
• 
. 9 7 , 4 
• 
8 9 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNFTE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
3 0 . 0 6 6 
1 8 . 4 3 ° 
. . 2 2 . 5 0 0 
. . . . ­
■ 
2 8 . 7 2 2 
. 1 7 . 9 1 3 
. . . . 2 0 . 9 2 0 
4 0 , 2 
2 5 , 4 
• 
• 
4 2 , 1 
• 
• 
­. 
4 2 , 9 
. 2 6 , 6 
. . . . 4 4 , 2 
1 3 3 , 6 
. 8 2 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
, 
­
1 3 7 , 3 
. 8 5 , 6 
. . . , 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
8 9 , 7 
. 1 0 1 , 2 
• 
­
1 0 8 , 8 
9 6 , 5 
. 
• 
1 0 4 , 8 
DANS L ENTREPRIS 
1 
1 0 ­ 1 ° 1 
! 
• 
1 8 . 1 3 0 
. . 2 5 . 0 8 2 
. . . . ­1 6 . 0 0 1 
2 6 . 867 
2 7 . 9 7 0 
2 0 . 6 0 6 
1 6 . 3 5 6 
. . . 2 1 . 9 0 9 
, 
• 
2 2 , 5 
• 
3 8 , 9 
• 
• 
­2 5 , 3 
4 4 , 0 
2 9 , 3 
3 8 , 0 
2 2 , 4 
• . . 4 2 , 5 
. . 7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 6 
1 2 7 , 7 
9 3 , 6 
7 4 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
. 1 1 2 , 8 
* 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 8 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 6 
1 0 5 , 6 
• 
1 0 9 , 8 
JAHRFN 
F 
> = 
• 
* 
­. 2 ^ . 
. ­. . . • 
. 
. . . . ­. 2 1 
, 
• 
■ 
~ 
uu 
­
­
. . 
. . . . . ­. 4 V , 
. . 
: 
1 0 0 
, 
■ 
, 
. . . . ­. 1 0 0 , 
• 
. 1 1 3 , 
: 
■ 
• 
. . 
: 
1 0 7 , 
20 
2 06 
3 6 0 
6 
2 
0 
0 
4 
0 
1 
TOTAL 
2 9 . 1 6 ? 
2 6 . 9 8 7 
2 0 . 5 5 0 
1 7 . 1 Q ? 
i o . 7 6 1 
. . 2 2 . 2 2 6 
. . 1 4 . 4 5 ! 
1 3 . 3 1 Q 
. 1 4 . 7 7 3 
7 6 . 4 0 ? 
7 4 . 7? 3 
1 B . 5 5 P 
1 5 . 4 3 7 
1 0 . 3 0 5 
. . I O . O S R 
4 5 , 8 
3 2 , 5 
3 3 , 3 
2 2 , 7 
3 5 , 4 
• 
4 3 , 3 
• 
1 3 , 1 
1 5 , 6 
. 2 2 , Q 
4 8 , 0 
3 4 , 0 
3 4 , 3 
2 4 , 5 
3 5 , 9 
. . 4 5 , 1 
1 3 1 . 7 
1 1 6 , 0 
Ο ? , 5 
3 7 , 4 
8 8 . ° 
1 0 0 . 0 
. 
OS, 2 
° 0 , S 
1 0 0 . 0 
1 3 2 , 3 
1 ? 3 , ° 
° 3 . 0 
3 3 , 6 
9 7 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
C E V Ε I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
13 
? 
7 
s 
SA 
SB 
T 
1 8 
2 
? 
4 
5 
τ 
1 3 
? 
7 
1 6 
E 
5 A 
1 sp 
T 
1 I P 
1 ? 
1 7 
1 4 
| S 
1 56 
5R 
| T 
1 R 
1 ? 
7 
6 
5 
T 
I P 
7 
7 
6 
E 
5 6 
S P 
1 T 
1 3 
? 
7 
6 
s 
S δ 
SR 
Τ 
I B 
? 
7 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
S 
56 
SB 
T 
t 8 
? 
7 
4 
S 
5Δ 
S3 
T 
13 
? 
3 
4 
5 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
SA 
SP 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
! 
Μ Ι 
π Ι 
Ν Ι 
Τ | 
ft ι 
Ι Ν | 
Ι 7 1 
Ι Γ η Ι 
| π F | 
Ι F Ι 
Ι Ρ V I 
F ή | 
I T o l 
Ι Γ Τ Ι 
I T Δ Ι 
F τ Ι 
Μ Τ | 
1 τ η ι 
Ι Ν Ι 
ι τ ι 
w ι 
Π | 
τ ι 
Γ ι 
F 1 
s I 
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GERBEREI 
ARBFITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BELGIQUE 
ΤΔΒ. I / 441 
TANNERIE­MEGISSERIE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S ! TUN 
I GRUPPE 
1 — ­ — 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
I N 
1 A 
1 L 
1 S 
I T 
I u 
I N 
' D 
Ι E 
Ι N 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I N 
1 S 
Ι T 
SS­
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
I 
N 
X 
B 
E 
T 
R 
δ 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
? , 3 
F , T 
,T 
H 
F 
Γ 
F /T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
4 3 
11 
5 4 
2 1 , 2 
5 8 , 5 
2 9 , 3 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
5 4 , 5 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 4 , 6 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
1 , 3 
2 , 0 
3 , 0 
4 0 , 0 
4 , 1 
1 1 , 5 
6 , 3 
1 1 , 4 
1 , 7 
2,° 
3 , 4 
8 1 , 9 5 
7 8 , 0 3 
. 7 9 , 6 6 
. 
. . 6 1 , 5 1 
8 1 , 32 
7 1 , 4 5 
. 7 5 , 8 2 
1 3 , 6 
0 , 0 
. 1 5 , 5 
. . . 0 , 0 
1 2 , 0 
2 0 , 6 
1 6 , 0 
1 0 2 , 9 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
■ 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
8 8 , 6 
B 3 , e 
8 8 , 7 
. 
­
8 1 , 6 
8 8 , 3 
7 8 , 7 
• 8 6 , 0 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
1 2 3 
14 
1 3 6 
9 , 9 
3 7 , 3 
2 5 , 4 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
2 4 , 4 
4 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
3 , 3 
1 7 , 5 
8 , 6 
4 0 , 0 
1 , 4 
3 4 , 6 
7 , 4 
2 0 , 1 
3 , 1 
1 5 , 1 
8 , 5 
7 9 , 1 1 
7 6 , 2 7 
6 8 , 2 5 
7 4 , 3 3 
, 
. . 6 5 , 3 8 
7 8 , 6 5 
7 5 , 7 4 
6 7 , 5 5 
7 3 , 4 5 
1 0 , 4 
6 , 7 
1 8 , 6 
1 4 , 6 
. . . 2 0 , 3 
9 , 9 
5 , 1 
1 5 , 7 
1 3 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 6 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
" 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 1 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 6 
8 1 , 9 
9 0 , 1 
8 2 , 7 
, 
; 
8 6 , 6 
8 5 , 4 
8 3 , 4 
8 9 , 9 
8 3 , 3 
GROFSSF ( B F S C H A F F T I G T F N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
1 1 1 1 1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 | 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 | >= 1 0 0 0 
1 1 1 1 1 
1 6 5 . 4 8 9 . ­ ­
25 5 2 
1 9 0 . 5 4 1 . ­ ­
1 3 , 1 . 9 , 6 
4 2 , 8 . 1 5 , 5 . ­ ­
2 6 , 4 . 5 3 , 0 
3 0 , 8 . 3 1 , 5 . ­ ­
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
1 6 , 7 . 2 , 0 . ­ ­
3 3 , 3 . 7 2 , 0 
5 0 , 0 . 2 6 , 0 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
3 9 , 3 . 1 4 , 2 
2 7 , 3 . 5 4 , 8 
3 3 , 3 . 3 1 , 0 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
3 0 , 4 . 3 2 , 6 
4 , 7 . 2 7 , 8 
1 9 , 4 . 5 8 , 7 
1 1 , 6 . 3 4 , 2 
8 0 , 0 . 2 0 , 0 
5 , 5 . 2 4 , 8 
4 6 , 2 . 6 0 , 0 
1 3 , 6 . 2 8 , 4 
3 1 , 4 . 3 2 , 3 
4 , 8 . 2 7 , 4 
2 1 , 9 . 5 7 , 9 
1 1 , 8 . 3 3 , 6 
8 0 , 1 1 . I C O , 2 7 
7 6 , 7 7 . 9 4 , 8 9 
6 8 , 6 5 . 8 1 , 3 2 
7 5 , 7 1 . 9 1 , 4 5 
. . . · ­ — 8 1 , 8 1 
6 3 , 0 6 . 7 4 , 1 7 
6 3 , 6 1 . 8 0 , 0 5 
7 9 , 6 1 . 1 0 0 , 1 8 
7 4 , 2 0 . 9 3 , 2 4 
6 7 , 5 8 . 8 0 , 7 4 
7 4 , 1 2 . 9 0 , 3 6 
1 1 , 8 . 1 0 , 9 
1 3 , 2 . 1 1 , 0 
1 7 , 3 . 2 0 , 1 
1 2 , 9 . 1 5 , 9 
. 9 , 4 
0 , 0 . 2 6 , 0 
1 3 , 0 . 1 5 , 8 
1 0 , 9 . 1 0 , 7 
1 3 , 3 . 1 1 , 7 
1 4 , 2 . 1 9 , 3 
1 4 , 1 . 1 6 , 3 
1 0 5 , 8 . 1 0 9 , 6 
1 0 1 , 4 . 1 0 3 , 8 
9 0 , 7 . 8 8 , 9 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 9 , 1 . 9 2 , 7 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 . 1 1 0 , 9 
1 0 0 , 1 . 1 0 3 , 2 
9 1 , 2 . 8 9 , 4 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
8 6 , 7 . 1 0 8 , 5 
8 2 , 4 . 1 0 1 , 9 . ­ ­
9 0 , 6 . 1 0 7 , 3 
8 4 , 3 . 1 0 1 , 8 
. . . · — ­1 0 6 , 9 
9 1 , 4 . 1 0 7 , 5 
8 4 , 4 . 1 0 6 , 2 
8 6 , 5 . 1 0 8 , 8 
8 1 , 7 . 1 0 2 , 7 
8 9 , 9 . 1 0 7 , 4 . ­ ­
8 4 , 1 . 1 0 2 , 5 
TOTAL 
1 . 4 2 8 
1 8 3 
1 . 6 1 1 
1 1 , 4 
1 6 , 3 
6 5 , 3 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
8 2 , 4 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
6 7 , 3 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 5 
9 3 , 1 2 
7 5 , 7 9 
8 9 , 8 3 
. 
7 6 , 5 0 
6 8 , 9 8 
7 5 , 3 6 
9 2 , 0 8 
9 0 , 8 0 
7 5 , 1 5 
8 8 , 1 8 
1 6 , 1 
1 4 , 2 
2 2 , 1 
1 7 , 5 
. 1 8 , 5 
1 6 , 6 
1 8 , 1 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
2 1 , 9 
1 8 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 7 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 0 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H ,F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ; 
H 
F 
T 
F / T 
I 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
, Τ 
1 , 2 
—.· ­, — 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
F 
S 
0 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Ι 
3 , Τ Ι 
Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
c ι 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Δ Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ! 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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GERBEREI 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
RELGIOUF 
TAB. I I / 441 
TANNERIE­MEGISSERIE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
G E S C H L E C H ' : 
L E I S 1 ruN 
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
N 
Δ 
L 
S 
T 
U 
N 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
; ε ­
M , F , 1 
ι , 2 , 3 
ANZAHL 
__ 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
T 
1 
Τ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
.­.. 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 | 
1 
6 1 
8 
7 0 
1 1 , 9 
1 , 7 
2 0 , 3 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
8 7 , 5 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 8 , 4 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 3 
1 8 , 3 
4 , 3 
_ 
4 , 8 
3 , 8 
4 , 5 
0 , 4 
1 , 8 
1 6 , 9 
4 , 3 
6 8 , 16 
4 7 , 9 9 
5 2 , 1 5 
_ 
. , • 
6 3 , 4 6 
4 8 , 0 1 
5 2 , 4 4 
8 , 2 
1 8 , 7 
2 3 , 5 
­. . . 
, 2 5 , 5 
1 8 , 2 
2 4 , 9 
1 3 0 , 7 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
, . • 
. 
1 2 1 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
7 3 , 2 
6 3 , 3 
5 8 , 1 
_ 
• 
• 
6 9 , 9 
6 3 , 9 
5 9 , 5 
1 
18­20 1 
1 
51 
19 
7 0 
2 6 , 9 
2 , 0 
5 3 , 1 
4 4 , 9 
1 0 0 , 0 
­
8 3 , 3 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
6 1 , 2 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 9 
8 , 7 
3 , 6 
­
1 0 , 3 
1 1 , 5 
1 0 , 2 
0 , 4 
3 , 9 
9 , 0 
4 , 3 
8 1 , 8 4 
7 2 , 62 
7 8 , 1 7 
­
6 9 , 1 5 
. 6 7 , 7 1 
7 7 , 2 0 
7 1 , 17 
7 5 , 3 6 
1 8 , 2 
1 6 , 9 
1 8 , 9 
­2 0 , 6 
. 1 8 , 6 
. 2 1 , 2 
1 6 , 4 
2 0 , 1 
1 0 4 , 7 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
10 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
10 2 , 4 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
9 5 , 8 
8 7 , 0 
_ 
9 0 , 4 
8 5 , 8 
8 5 , 0 
9 4 , 7 
8 5 , 5 
Ä L T F R 
Â G E 
1 
(<21 ) 1 
1 
1 1 2 
2 7 
1 3 9 
1 9 , 4 
1 , 9 
3 5 , 2 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
­
8 4 , 6 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 4 , 8 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 2 
2 7 , 0 
7 , 9 
_ 
1 5 , 2 
1 5 , 4 
1 4 , 8 
0 , 9 
5 , 8 
2 5 , 9 
8 , 7 
7 7 , 5 2 
5 5 , 9 6 
63 , 9 5 
_ 
6 4 , 7 8 
. 6 3 , 6 7 
7 2 , 8 5 
5 6 , 0 5 
6 3 , 9 0 
2 3 , 9 
2 7 , 4 
2 9 , 0 
­1 8 , 9 
. 1 7 , 0 
. 2 0 , 3 
2 6 , 5 
2 7 , 1 
1 2 1 , 2 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 1 4 , 0 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 3 , 2 
7 3 , 8 
7 1 , 2 
_ 
8 4 , 7 
8 4 , 5 
. 
8 0 , 2 
7 4 , 6 
7 2 , 5 
( Z A H L DER 
(NOMBRE D 
I 
21 ­29 I 
I 
2 4 2 
52 
2 9 4 
1 7 , 7 
6 , 4 
7 4 , 7 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
8 0 , 0 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
7 5 , 6 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
1 9 , 4 
1 7 , 5 
1 7 , 0 
2 0 , 0 
2 7 , 6 
3 4 , 6 
2 8 , 4 
7 , C 
2 0 , 5 
1 9 , 1 
1 8 , 3 
8 9 , 85 
9 5 , 1 4 
8 1 , 7C 
9 2 , 2 7 
. 
7 6 , 6 6 
. 7 4 , 9 9 
9 0 , 0 6 
9 1 , 6 9 
7 8 , 9 5 
8 9 , 2 1 
2 3 , 0 
1 3 , 0 
1 3 , 8 
1 3 , 7 
. 2 0 , 0 
. 1 8 , 1 
2 1 , 7 
1 6 , 4 
1 3 , 7 
1 6 , 2 
9 7 , 4 
1 0 3 , 1 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 8 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 8 
1 0 2 , 7 
. 
1 0 0 , 2 
9 9 , 5 
9 7 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 2 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
I 
3 0 ­ 4 4 
I 
5 0 3 
7 1 
574 
1 2 , 3 
1 7 , 8 
6 8 , 2 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
8 3 , 8 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
7 0 , 1 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 4 
3 6 , 8 
2 7 , 0 
3 5 , 3 
_ 
3 9 , 3 
4 2 , 3 
3 8 , 6 
3 7 , 6 
3 7 , 1 
2 8 , 4 
3 5 , 6 
9 6 , 45 
9 5 , 1 1 
8 6 , 0 2 
9 4 , 0 7 
­
7 6 , 3 3 
7 3 , 59 
7 5 , 8 9 
9 6 , 4 5 
9 2 , 3 4 
8 4 , 2 9 
9 1 , 8 3 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 1 
1 3 , 8 
­1 4 , 8 
0 , 0 
1 6 , 9 
1 3 , 2 
1 5 , 2 
1 1 , 7 
1 5 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 1 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 6 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 6 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 1 
1 1 3 , 5 
1 0 4 , 7 
­
9 9 , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 7 
1 1 2 , 2 
1 0 4 , 1 
REVOLUES) 
I 
45 ­54 1 
1 
3 3 0 
3 0 
3 6 0 
8 , 4 
2 0 , 5 
6 7 , 5 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
8 6 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
6 9 , 1 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
2 3 , 9 
1 5 , 1 
2 3 , 1 
8 0 , 0 
1 7 , 2 
­1 6 , 5 
3 0 , 1 
2 2 , 9 
1 3 , 7 
2 2 , 3 
9 1 , 8 9 
9 2 , 7 0 
8 4 , 4 3 
9 1 , 5 4 
. 
8 7 , 3 6 
­3 5 , 1 1 
9 C 6 9 
9 2 , 1 4 
8 4 , 4 3 
9 1 , 0 0 
1 7 , 5 
1 4 , 1 
1 8 , e 
1 4 , 7 
. 1 2 , 6 
­1 1 , 5 
1 7 , 3 
1 4 , 1 
18,e 
1 4 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 3 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 6 
­1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 1 , 3 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 ° , 4 
9 9 , 5 
1 1 1 , 4 
1 0 1 , 9 
. 
1 1 4 , 2 
1 1 2 , 9 
9 8 , 5 
1 0 1 , 5 
1 1 2 , 3 
1 0 3 , 2 
1 
>= 55 I 
I 
2 4 0 
3 
2 4 3 
1 , 3 
2 4 , 2 
6 1 , 0 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
6 0 , 7 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 5 , 7 
1 3 , 5 
1 6 , 8 
­
0 , 7 
7 , 7 
1 , 7 
2 4 , 5 
1 3 , 6 
1 2 , 9 
1 5 , 1 
8 8 , 1 6 
0 0 , 7 9 
7 7 , 7 0 
8 8 , 2 2 
_ 
. . • 
8 8 , 1 6 
9 0 , 6 1 
7 7 , 9 4 
8 8 , 0 7 
1 3 , 6 
1 4 , 0 
0 , 0 
1 3 , 7 
­. . . 
1 3 , 6 
1 4 , 1 
co 1 3 , 7 
9 9 , 9 
1 0 2 , 9 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. . ­
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 9 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 7 , 5 
1 0 2 , 5 
9 8 , 2 
­
• 
• 
9 5 , 7 
9 9 , 8 
1 0 3 , 7 
9 9 , 9 
1 
>= 21 1 
1 
1 . 3 1 6 
1 5 6 
1 . 4 7 2 
1 0 , 6 
1 7 , 5 
6 7 , 9 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
8 2 , 0 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
6 9 , 4 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 5 , 8 
7 3 , 0 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
8 4 , 8 
8 4 . 6 
8 5 , 2 
9 9 , 1 
9 4 , 2 
7 4 , 1 
9 1 , 3 
9 2 , 5 8 
9 3 , 8 1 
8 3 , 1 2 
9 2 , 0 4 
. 
7 8 , 59 
71 . 0 5 
7 7 , 3 8 
9 2 , 2 0 
9 1 , 9 0 
8 1 , 8 3 
9 0 , 4 8 
1 5 , 9 
1 3 , 3 
1 1 , 7 
1 4 , 5 
. 1 7 , 0 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
1 5 , 8 
1 4 , 8 
1 3 , 1 
1 5 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 9 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 6 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 9 , 7 
1 0 2 , 5 
. 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 8 , 9 
1 0 2 , 6 
TOTAL 
1 . 4 2 8 
1 8 3 
1 . 6 1 1 
1 1 , 4 
1 6 , 3 
6 5 , 3 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
8 2 , 4 
1 4 . 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
6 7 , 3 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 5 
9 3 , 12 
7 5 , 7 9 
8 9 , 8 3 
. 
7 6 , 5 0 
6 8 , 9 8 
7 5 , 3 6 
9 2 , 0 8 
9 0 , 8 0 
7 5 , 1 5 
6 8 , 1 8 
1 6 , 1 
1 4 , 2 
2 2 , 1 
1 7 , 5 
, 1 8 , 5 
1 6 , 6 
1 8 , 1 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
2 1 , 9 
1 8 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 7 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 0 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
I 2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
. 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
Ι υ 
τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
. . . „ 
C 
0 
Ε 
F 
Ε 
1 
C 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
D 
F 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 . Τ 1 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
Ι C Ι 
Τ ι 
Ι ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
1 ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Δ Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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GERBEREI 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
TANNERIE­MEGISSERIE 
BELGIQUE 
TAB. I I I / 441 
REPARTITION PAR ANCIENNETF DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T 
1 GRUP 
i Ρ 
I E 
1 R 1 
1 s 
1 0 1 
I Ν 
I A I 
1 L 1 
1 s 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
I 0 
| E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
UN( 
PE 
, S ­
1 . 2 
ANZAHLl 
— 
V 
A 
R 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R I 
Τ 
E 
I 
L 
J 1 
Ν 1 
G 
Ν 1 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
F 
S 
M, 
, 3 
: . T 
T 
Μ I 
F I 
Τ 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 » 
I F 
T 
2 | 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 1 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 1 3 
56 
2 6 9 
2 0 , 8 
8 , 3 
4 7 , 3 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
­
7 9 , 6 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
5 4 , 1 
3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
1 0 , 8 
3 6 , 1 
1 4 , 9 
­
2 9 , 7 
4 2 , 3 
3 0 , 7 
7 , 4 
1 3 , 4 
3 6 , 7 
1 6 , 7 
7 8 , 6 2 
8 5 , 7 2 
6 6 , 4 6 
7 6 , 5 8 
­
7 1 , 3 0 
6 8 , 4 6 
7 0 , 7 2 
7 8 , 6 2 
8 1 , 2 9 
6 6 , 6 8 
7 5 , 3 6 
1 9 , 1 
16 , 1 
2 7 , e 
2 3 , 3 
­25 ,6 
0 , 0 
2 2 , 3 
1 9 , 1 
2 0 , 6 
2 5 , 9 
2 3 , 3 
1 0 2 , 7 
1 1 1 , 9 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 8 
9 6 , 8 
ιοο,ο 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 9 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
8 5 , 0 
9 2 , 1 
8 7 , 7 
I 8 5 , 2 
­
I 9 3 , 2 
9 9 , 2 
1 93 , 8 
8 5 , 4 
1 89 ,5 
8 8 , 7 
1 8 5 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I I 
2 6 9 
49 
3 1 8 
1 5 , 4 
8 , 1 
6 4 , 9 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
8 0 , 0 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
6 7 , 3 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
1 8 , 7 
2 7 , 8 
1 8 , 9 
­
2 6 , 2 
3 4 , 6 
2 6 , 7 
9 , 2 
1 9 , 8 
2 8 , 4 
1 9 , 8 
8 6 , 0 2 
9 1 , 6 2 
7 7 , 3 0 
8 7 , 2 9 
­
7 3 , 0 4 
. 7 2 , 8 3 
8 6 , 0 2 
8 8 , 1 9 
7 6 , 6 9 
8 5 , 0 7 
1 6 , 0 
1 5 , 7 
2 3 , 3 
ia ,o 
­1 6 , 8 
. 1 4 , 2 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
21 , 6 
1 8 , 7 
9 8 , 5 
1 0 5 , 0 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
103 , 7 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
9 8 , 4 
1 0 2 , 0 
9 7 , 2 
­
9 5 , 5 
9 6 , 6 
9 3 , 4 
9 7 , 1 
1 0 2 , 0 
9 6 , 5 
J N T E R N E r M E N S Z U G E F O E R I G K E I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 6 1 
24 
3 3 5 
6 , 2 
1 2 , 7 
7 5 , 5 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
8 2 , 6 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
7 5 , 9 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
2 9 , 2 
1 6 , 3 
2 5 , 3 
2 0 , 0 
1 3 , 1 
1 1 , 5 
1 3 , 1 
1 9 , 7 
2 7 , 0 
1 5 , 8 
2 3 , 9 
9 1 , 2 7 
9 5 , 4 0 
8 6 , 9 8 
9 3 , 8 8 
. 
7 9 , 8 9 
. 7 6 , 8 3 
9 0 , 8 0 
9 4 , 3 5 
8 5 , 1 3 
9 2 , 8 2 
i e ,3 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
1 3 , 7 
. 1 7 , 0 
. 1 7 , 5 
i e , 4 
1 3 , 4 
1 4 , 3 
1 4 , 6 
9 7 , 2 
1 0 1 , 6 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 1 , 6 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 2 , 4 
1 1 4 , e 
1 0 4 , 5 
. 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 0 
5 8 , 6 
1 0 3 , 9 
1 1 3 , 3 
1 0 5 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
2 9 5 
42 
3 3 7 
1 2 , ? 
2 2 , 5 
7 0 , 4 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
8 5 , 0 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
7 2 , 2 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
2 2 , 3 
7 , 5 
2 0 , 7 
6 0 , 0 
2 3 , 4 
1 1 , 5 
2 2 , 7 
2 9 , 3 
2 2 , 5 
8 , 2 
2 0 , 9 
9 4 , 7 5 
9 5 , 6 9 
8 5 , 6 7 
9 4 , 7 7 
. 
8 3 , 6 5 
. 8 2 , 2 9 
9 4 , 0 1 
9 3 , 5 4 
8 3 , 7 6 
9 3 , 2 3 
1 7 , 6 
1 2 , 7 
1 4 , 0 
1 3 , 1 
. 8 , 4 
. 1 7 , 1 
1 7 , 4 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
1 4 , 4 
1 0 0 , C 
1 0 1 , 0 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
, 1 0 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
8 9 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
10 2 , 8 
1 1 3 , 0 
1 0 5 , 5 
. 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 2 
1 0 2 , 1 
10 3 , 5 
1 1 1 , 5 
1 0 5 , 7 
I 
>= 20 I 
I 
2 89 
12 
3 0 2 
4 , 1 
2 8 , 1 
6 1 , 2 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
9 1 , 7 
­1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
62 , 4 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
1 9 , 0 
1 1 , 9 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
7 , 6 
­6 , 8 
3 4 , 5 
1 7 , 4 
1 0 , 8 
1 8 , 7 
9 5 , 9 6 
9 2 , 2 7 
7 8 , 7 0 
9 1 , 8 4 
. 
8 0 , 7 9 
­3 0 , 1 8 
0 5 , 6 8 
91 , 5 7 
7 8 , 7 0 
9 1 , 3 6 
1 3 , 6 
1 4 , 2 
5 , 3 
1 4 , 5 
. 0 , 0 
­0 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
5 , 8 
1 5 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 5 
85 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 2 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 9 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 2 
. 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 6 
TOTAL 
1 . 4 2 8 
1 8 3 
1 . 6 1 1 
1 1 , 4 
1 6 , 3 
6 5 , 3 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
8 2 , 4 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
6 7 , 3 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 5 
9 3 , 1 2 
7 5 , 7 9 
8 9 , 8 3 
7 6 , 5 0 
6 3 , 9 8 
7 5 , 3 6 
9 2 , 0 8 
9 0 , 8 0 
7 5 , 1 5 
8 8 , 1 8 
1 6 , 1 
1 4 , 2 
2 2 , 1 
1 7 , 5 
. 1 8 , 5 
1 6 , 6 
1 8 , 1 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
2 1 , 9 
1 8 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 7 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 0 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : F . F . 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Ι Τ 
1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
1 
Ι 2 
3 
¡ τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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GERBEREI 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUFR DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 J Ä H R E ) 
T A N N F P I E ­ M F G I S S E P I P 
OUVP I F R S 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIFNNETF PANS L F N T P E P R I S F 
(OUVRIERS DE 3 0 Δ <45 ANS) 
BELGI OUF 
T A B . I V / 4 4 1 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I STUNGS­
1 GRUPPE: 
Ι Ρ I 
1 E 
1 R I 
i s 
1 D 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
Ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
Ι Ρ 
1 I 
I E 
I Ν 
; s 
ι T 
1,2 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Ä 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M,F , Τ 
, 3 , T | 
M 
F 
1 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
» 
T 
T 
M 
| F 
I T 
1 1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
——— 1 
< 2 1 
1 
6 6 
1 8 
8 3 
21 , 3 
1 2 , 7 
5 2 , 4 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
­
7 6 , 5 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
5 7 , 5 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
1 0 , 0 
3 2 , 4 
1 3 , 0 
­2 2 , 8 
3 6 , 4 
2 5 , 0 
9 , 3 
1 1 , 9 
32 , 9 
1 4 , 5 
8 9 , 2 6 
8 0 , 4 5 
8 5 , 2 7 
_ 
7 4 , 9 1 
7 5 , 2 9 
. 8 5 , 2 1 
7 9 , 8 4 
8 3 , 1 5 
7 , 7 
1 3 , 2 
16 , 7 
­3 0 , 5 
. 2 5 , 4 
. 1 8 , 4 
1 0 , 5 
1 4 , 8 
1 0 4 , 7 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
96 , 0 
1 1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
1 9 3 , 5 
1 9 0 , 6 
I 
9 8 , 1 
1 9 9 , 2 
9 2 , 3 
1 9 4 , 7 
1 9 0 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
——_.. 1 
2 ­ 4 | 
1 
8 4 
2 0 
1 0 4 
1 9 , 0 
0 , 0 
6 6 , 7 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
7 8 , 9 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
6 9 , 0 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
1 6 , 4 
2 7 , 0 
1 6 , 7 
­2 6 , 3 
3 6 , 4 
2 7 , 0 
9 , 3 
1 7 , 3 
2 9 , 1 
1 3 , 1 
9 2 , 9 9 
B 7 . 5 5 
9 1 , 2 7 
_ 
7 2 , 5 1 
7 2 , 5 3 
. 8 8 , 5 4 
3 4 , 9 5 
8 7 , 7 1 
1 3 , 6 
1 6 , 3 
1 3 , 1 
­1 0 , 8 
. 1 5 , 7 
1 8 , 1 
1 5 , 2 
1 6 , 2 
1 0 1 , 9 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
ιοί,a 
9 7 , 0 
_ 
9 5 , 0 
0 5 , 6 
9 5 , 9 
1 0 0 , 8 
9 5 , 5 
UNTERNEHMFNSZUGEHOERIGKFIT I N 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 0 
1 5 8 
8 
1 6 6 
5 , 0 
1 3 , 2 
7 4 , 3 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
8 7 , 5 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
7 5 , 0 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
3 4 , 2 
2 7 , 9 
3 1 , 4 
-1 2 , 3 
9 , 1 
1 1 , 8 
2 3 , 3 
3 1 , 0 
2 5 , 3 
2 ° , 0 
9 7 , 1 3 
9 7 , 4 2 
9 0 , 3 2 
9 6 , 5 0 
-
. 
• 
9 7 , 1 3 
9 6 , 4 5 
S 9 , U 
9 5 , 6 1 
1 8 , 6 
1 3 , 0 
1 2 , 4 
1 1 , 6 
-. . . 
1 8 , 6 
1 2 , 9 
1 3 , 1 
1 1 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 1 , 6 
1 0 t ! , ° 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 6 
_ 
» 
• 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 1 
DANS L ENTREPRIS 
»_ 1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 3 2 
2 0 
1 5 2 
1 3 , 0 
2 2 , 8 
7 1 , 7 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
8 9 , 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 ° , 9 
7 4 , 0 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 7 , 6 
1 0 , 3 
2 6 . 2 
-2 9 , 8 
1 8 , 2 
2 7 , 9 
3 3 , 7 
2 7 , 9 
1 1 , 4 
2 6 , 4 
9 9 , 6 1 
9 6 , 27 
. 9 6 , 65 
-
8 0 , ° 8 
8 0 , 2 0 
9 9 , 5 1 
9 3 , 86 
9 4 , 51 
U , 1 
1 4 , 4 
. 1 3 , 0 
-1 8 , 2 
. 1 6 , 6 
1 1 , 7 
1 3 , 2 
. 1 4 , e 
1 0 3 , 0 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
ι ο ι ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 7 
_ 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 6 
. 1 0 2 , 9 
JAHRFN 
E 
....— 
> = 20 
6 3 
5 
6 9 
7 , 6 
3 4 , 4 
6 3 , 9 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 ,0 
3 1 , 8 
6 6 , 7 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
1 1 , 8 
1 , 5 
12 , 6 
-
8 , 8 
-7 ,4 
2 4 , 4 
U , 4 
1 , ' 
1 2 , 0 
1 0 0 , 1 0 
9 3 , 6 9 
• 9 5 , 4 7 
_ 
. 
— 
1 0 0 , 1 0 
° 0 , 8 6 
9 3 , 5 1 
1 5 , 7 
2 0 , 5 
. 1 4 , 4 
-. -. 
1 5 , 7 
2 0 , 4 
. 1 9 , 4 
1 0 4 , 8 
93 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
■ 
1 0 7 , 0 
° 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , P 
93 , 4 
. 1 0 1 , 5 
_ 
_ 
• 
1 0 3 , 8 
9 3 , 4 
. 1 0 1 , 8 
-. 1 
1 TOTAL 1 
1 1 
5 0 3 
7 1 
5 7 4 1 
1 2 . 3 
1 7 , 8 1 
6 8 , 2 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
B 3 , 8 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
7 0 , 1 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 5 
0 6 , 1 1 
8 6 , 0 2 
9 4 , 0 7 
-
7 6 , 3 3 
3 3 , 59 
7 6 , 8 9 
9 6 , 4 5 
9 2 , 3 4 
8 4 , 20 
9 1 , 8 3 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 1 
1 3 , 8 
-1 4 , 8 
0 , 0 
1 6 , 9 
1 3 , 2 
1 5 , 2 
1 1 , 7 
1 5 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 1 
91 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 6 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H . F . 
O U A L I F I -
CATIC 
H 
F 
T 1 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
7 
T 
1 
-, 3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
? 
T 
1 1 
2 
7 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 1 
? 
? 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
N : 1 
T 
, 2, 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
3 
U 
T 
I 
D 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
F 
F 
F 
1 
C 
I 
F 
N 
T 
! 
N 
D 
I 
r 
F 
S 
D 
F 
V 
A 
P 
I 
A 
T 
1 
0 
N 
3 . T 
F 
F 
F 
E 
C 
T 
I 
F 
S 
G 
A 
I 
N 
S 
H 
0 
R 
A 
1 
R 
F 
S 
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TANNFP I E - M F G I S S F R I E 
ANGESTELLTE 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DEP B E T P I E B F P F P A R T I T I O N PAR T A I L L F PFS F T A P L I S S F M E N T S 
E E F F O T I F S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGPUPPE 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE OE S A L A R I E S ) DES ETABL ISSFMFNTS 
I I I I I I I I 
10-19 | 20-49 | ( 1 0 - 4 9 ) I 50-99 | 100-199 | 200-499 | E O O - ° ° ° | > = 1000 | TOTAL 
I I I I I I I I 
SFXF 
3 U 6 L I F T T 6 T I P N 
I M 
6NZAHL I F 
Τ 
30 
? 
33 
36 
4 2 
96 
21 
109 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
4 3 , 3 
10 , 0 
2 3 , 3 
1 3 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
0 0 , 0 
4 7 , 4 
1 3 , 2 
1 8 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
3 9 , 4 
9 , 1 
2 1 , 2 
2 1 , 2 
9 , 1 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
8 , 3 
1 8 , 4 
7 , 3 
6, 0 
1 2 , 0 
1 3 , 2 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
1 1 , 9 
1 9 , 0 
1 6 , 7 
9, 6 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
1 3 , 9 
1 8 , 4 
7 , 3 
8 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 7 
-
7 , 9 
6 , 3 
3 1 , 0 
a , ι 
1 4 , 9 
7 , 6 
6 , 0 
1 2 , 0 
12 , 0 
U , 1 
7 , 9 
8 , 3 
4 2 , 9 
1 3 , 5 
1 7 , 0 
7 , 6 
8 , 0 
1 6 , 0 
1 5 , 3 
1 ,1 
1 1 , 4 
1 3 , 0 
1 3 , 6 
36 , 4 
2 0 , 5 
1 3 , 6 
6 , 8 
ΙΟΟ,Ο 
1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
ο , 2 
1 3 , 8 
1 3 , 8 
45 , 9 
1 6 , 5 
1 1 , 0 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 3 , 8 
4 1 , 7 
3 1 , 6 
5 8 , 2 
3 6 , 0 
4 8 , 0 
2 4 , 0 
3 8 , 8 
3 3 , 3 
4 3 , 8 
1 6 , 7 
7 3 , 8 
4 0 , 5 
3 1 , 9 
5 3 , θ 
36 , 0 
4 8 , 0 
2 4 , 0 
3 9 , 6 
? 
1 3 
1 5 
1 6 
2 4 
7 2 
U 
1 ! 
1 0 0 
-
-2 
1 8 
7 Q 
6 
5 
ο 
7 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
8 
2 
1 Α 
1 8 
2 
7 
4 
6 
6 Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
1 Β 
2 
7 
4 
Ι Ο Ο , Ο 
? 
1 5 
1 3 
1 7 
7 7 
1 8 
ο 
ο 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-
-
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 
3 
5 
1 
a 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 Α 
1 Β 
2 
3 
4 
s 
5Α 
SB 
Τ 
Ι Α 
1 3 
2 
? 
4 
5 
5Α 
5 3 
Τ 
1 Α 
1 8 
2 
3 
4 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΑ 
1 Β 
2 
7 
4 
5 
SA 
S 3 
Τ 
558 
(FORTSETZUNG) 
Β . GEH6ELTER 
Β EL G I OUF 
Τ δ Β . V / 4 4 1 ( S U I T E ) 
P. T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT I 
L E I S T U N G S G R U P P E l 
B 
E 
T 
R 
Δ 
G 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
F 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B | 
2 1 
3 | 
4 1 
5 | 
5Δ 1 
5B 1 
T | 
18 | 
2 1 
3 | 
4 1 
5 1 
T | 
I B 1 
2 1 
3 | 
4 1 
5 | 
5Δ | 
5B 1 
T | 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
5B 1 
T | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T | 
I B | 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ | 
5B 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ | 
5B | 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T | 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 | 
5A | 
5B 1 
T | 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
T | 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 | 
T | 
I B 1 
2 1 
3 | 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
T 1 
1 1 
1 0 ­ 1 9 | 2 0 ­ 4 0 1 
1 1 
2 2 . 9 3 4 
. . • . . . 2 1 . 3 8 3 
. 
. . . . ­• 
2 2 . 9 3 4 
. . . . . . . 2 0 . 8 9 7 
3 R , 1 
• . . . . • 3 8 , 0 
■ 
" 
• . . 
3 8 , 1 
. . . . , • ~ 
3 8 , 7 
1 0 7 , 3 
. . . . . . . 1 0 0 , 0 
. 
. . • 
• 
1 0 9 , 7 
. . . . . . . 1 0 0 , 0 
6 1 , 3 
. . . . . . . . 8 3 , 4 
­
* 
, . . ­
6 1 , 3 
. . . . . . . . . . 8 8 , 0 
GROESSE ( B F S C H Ä F F T 1 G T F N Z A H L 1 DFR B F T R Ï F B F 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ET f iBL îSSEMFNTS 
f i l 1 1 
( 1 0 ­ 4 ^ 1 | 5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 | 2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 ­ 9 o o | 
I I I I I 
2 2 . 5 8 4 . 4 6 . 2 4 2 
3 2 . 1 2 5 
2 0 . 6 89 
1 9 . 4 3 1 
2 0 . 0 7 3 
2 0 . 8 1 2 
. 2 1 . 6 3 6 . 2 5 . 1 2 4 
_ 
­. 13 . 8 72 
­ » ­1 4 . 6 65 
2 2 . 5 8 4 . 4 6 . 2 4 2 
3 2 . 1 2 5 
2 0 . 2 77 
1 7 . 6 5 7 
2 0 . 0 73 
2 0 . 8 1 2 
. 2 1 . 0 0 8 . 2 3 . 2 9 6 
3 6 , 0 . 2 2 , 3 
2 0 , 8 
11 , 8 
2 5 , 7 
1 0 , 9 
1 0 , ? 
. . . 3 7 , 1 . 4 2 , 2 
­
2 0 , 3 
­ 2 1 , 7 
3 6 , 0 . 2 2 , 3 
2 0 , 8 
1 2 , 0 
2 9 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 5 
3 8 , 2 . 4 5 , 1 
1 0 4 , 4 . 1 8 4 , 1 
1 2 7 , 9 
8 2 , 3 
7 7 , 3 
7 9 , 9 
8 2 , 8 
. . . . 1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
­
­
■ · · 9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 t 5 . 1 9 8 , 5 
1 3 7 , 9 
8 7 , 0 
7 5 , 8 
8 6 , 2 
8 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
6 0 , 4 . 1 2 3 , 6 
1 0 1 , 0 
<3<5,9 
1 0 0 , 1 
° 6 , 1 
8 9 , 5 
. . . 8 4 , 4 . 9 8 , 0 
­
~ ! ~. 
1 0 5 , 8 
­ 1 0 3 , 8 
6 0 , 4 . 1 2 3 , 6 
1 0 1 , 8 
9 7 , 4 
1 0 4 , 0 
9 6 , 1 
8 9 , 5 
. 8 8 , 5 . 9 8 , 1 
. ­, . ­. ­
_ 
­. ­— . 
_ 
­­, ­­­­
_ 
­­­­­­­
­
_ 
­­­
­­­­­— 
­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­
­
­
­­­­­­­
, 
­­­­­­­
­
_ 
­­­
_ 
­­­­­­­
> = 1 0 0 0 1 
1 
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
_ 
­­­
­­­­­~ 
­
_ 
­­­­­­­
­
­­­
­
­
­­­­­_ ­
­
­­­­­­­
­
­
­­­
­
­­­­­­­
TOTAL 
Í 7 , ¿ 1 0 
' M . 8 0 7 
2 1 . 5 6 6 
1 Q . 4 1 0 
2 0 . S P 6 ; 
7 ^ . 2 ¿ 6 
1 8 . 5 2 3 
7 5 . 6 46 
_ 
. . 1 3 . 1 1 ^ 
­1 4 . 1 2 3 
^ 7 . 4 1 ° 
3 1 . 5 6 5 
2 0 . 8 1 2 
1 6 . 9 7 8 
2 0 . 8 P 5 
2 ^ . 2 ^ 6 
I R . 5 2 3 
2 3 . ^ 4 1 
4 2 , 2 
2 4 , 0 
2 6 , 7 
2 6 , o 
7 6 , 6 
3 0 , 2 
6 , 1 
4 4 , 1 
­
\ 
2 0 , 0 
­2 3 , 9 
¿ 2 , 2 
2 4 , 3 
7 6 , 9 
31 , 6 
2 6 , 6 
^ 0 , 2 
6 , 1 
4 7 , ς 
1 4 e ; , α 
1 2 4 , 0 
P 4 , l 
7 Ε · , 7 
81 , 4 
° 0 , 6 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
°2 .° 
1 0 0 , 0 
1 * 7 , 6 
1 ^ , 0 
Ρ7,-7 
71 ,<■ 
R R , 0 
QT, q 
7R , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OU Δ Ι I F Κ Α Τ Ι Ο Ν I 
1 Ρ 
2 
7 
6 
c 
5 A 
S P 
T 
I P 
2 
? 
4 
S 
T 
1 B 
2 
3 
4 
S 
6 A 
5 8 
T 
1 8 
? 
3 
4 
S 
SA 
5 8 
T 
1 3 
2 
3 
4 
6 
T 
! P 
? 
3 
6 
S 
SA 
SB 
T 
1 3 
? 
3 
4 
6 
SA 
S B 
T 
1 3 
2 
3 
4 
T 
1 8 
? 
7 
4 
S 
S A 
5 R 
T 
1 8 
2 
3 
6 
E 
S A 
5 8 
T 
1 3 
7 
4 
6 
T 
1 3 
2 
3 
4 
S 
6 A 
5 3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
P 1 
Ν 1 
T 1 
A 1 
M | 
T | 
C D I 
P r 1 
Ε I 
τ ν Ι 
F Α Ι 
Ι Ρ Ι 
C ! Ι 
Ι β ι 
F Τ | 
Ν 1 Ι 
τ 0 Ι 
Ν | 
Ι ι 
Ν Ι 
ρ ι 
C ι 
Ε Ι 
s ι 
559 
GERBEREI TANNER l E - M F G I S S E R I F 
ANGESTELLTE BELGIOUF 
T A B . V I / 4 4 1 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R F P A P T U I O N PAR A G F 
Α . EFFECT IFS 
1 G E S C H L E C H T 
1 L E I S T U N G S G P U P P E 
U N Z A H L 
1 V 
I E 
ί R 
Ι Τ 
Ι E 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
= / T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
1 8 
2 
3 
4 
S 
5 Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 4 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
1 
5 
6 
8 3 , 3 
-
---
1 0 0 , 0 
--
-1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
-1 0 0 , 0 
--
-1 0 0 , 0 
-
-
-
-1 , 8 
--
-0 , 4 
-
-
--
1 3 , 2 
1 0 , 4 
-
---6 , 5 
-
-
-2 , 2 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
1 3 
1 0 
2 3 
4 3 , 5 
-
7 , 7 
-1 5 , 4 
4 6 , 2 
3 0 , 8 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
--2 0 , 0 
B 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 3 
-1 7 , 4 
6 0 , 9 
1 7 , 4 
8 , 7 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 4 
-
5 , 3 
1 0 , 9 
8 , 0 
8 , 0 
8 , 0 
5 , 7 
-
-
-2 2 , 2 
2 1 , 1 
2 0 , 8 
-
2 , 4 
-8 , 5 
1 5 , 1 
8 , 0 
8 , 0 
S , 0 
3 , 4 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 ° | 
1 
1 1 
1 2 
2 3 
5 2 , 2 
-
1 8 , 2 
9 , 1 
3 6 , 4 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
--2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
3 , 7 
4 , 3 
3 0 , 4 
4 7 , 8 
8 , 7 
3 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
4 , 8 
2 . 8 
1 0 , 5 
3 , 6 
4 , 0 
8 , 0 
-4 , 8 
-
-
-3 3 , 3 
2 3 , 7 
2 5 , 0 
-
4 , 8 
2 , 7 
1 4 , 9 
1 1 , 8 
4 , 0 
8 , 0 
-B , 4 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
2 4 
2 2 
4 6 
4 7 , e 
_ 
1 2 , 5 
4 , 2 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
1 6 , 7 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 2 , 7 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 5 
2 , 2 
2 3 , 9 
5 4 , 3 
1 3 , 0 
8 , 3 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 1 
2 , 8 
1 5 , 8 
1 4 , 5 
1 2 , 0 
1 6 , 0 
8 , 0 
1 0 , 6 
_ 
-
-5 5 , 6 
4 4 , 7 
4 5 , 8 
-
7 , 1 
2 , 7 
2 3 , 4 
2 6 , 9 
1 2 , 0 
1 6 , 0 
8 , 0 
1 6 , 7 
VOLLENDETEN L F B E N S J A H R F ) 
ANNEES R E V O L U E S ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
3 1 
1 4 
3 5 
1 6 , 5 
1 , 4 
1 4 , 1 
1 6 , 9 
2 8 , 2 
2 8 , 2 
1 1 , 3 
5 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 1 , 8 
1 4 , 1 
2 5 , 9 
3 7 , 6 
0 , 4 
4 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 3 , 8 
3 3 , 3 
5 2 , 6 
3 6 , 4 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
3 1 , 3 
_ 
-
-
7 2 , 2 
3 1 , 6 
2 9 , 2 
1 6 , 7 
2 3 , 8 
3 2 , 4 
4 6 , 8 
3 4 , 4 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
3 0 , 9 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
3 0 
5 
86 
5 , 0 
6 , 0 
2 7 , 5 
1 6 , 3 
6 , 3 
1 5 , 0 
3 0 , 0 
1 6 , 3 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-2 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
2 6 , 9 
1 6 , 5 
8 , 2 
1 6 , 5 
2 8 , 2 
1 5 , 3 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
5 2 , 4 
3 6 , 1 
1 3 , 2 
2 1 , 8 
4 3 , 0 
5 2 , 0 
4 4 , 0 
3 5 , 2 
_ 
-
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
5 , 3 
1 0 , 4 
6 6 , 7 
5 2 , 4 
3 7 , 8 
1 4 , 9 
1 5 , 1 
4 8 , 0 
5 2 , 0 
4 4 , 0 
3 0 , 9 
1 
> = 5 6 | 
1 
5 1 
2 
5 3 
3 , 8 
2 , 0 
1 3 , 7 
i o , 6 
1 3 , 7 
2 7 , 6 
2 3 , 5 
7 , 8 
1 5 , 3 
1 0 0 . 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , ° 
1 3 , 2 
1 8 , o 
1 3 , 2 
3 0 , 2 
2 2 , 6 
7 , 5 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
7 7 , 3 
1 8 , 4 
7 5 , 5 
2 4 , 0 
1 6 , 0 
3 2 , 0 
2 2 , 5 
-
-
--
6 , 3 
4 , ? 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
? 7 , 0 
1 4 , o 
1 7 , 2 
2 4 , 0 
1 6 , 0 
3 2 , 0 
1 ° , 3 
I 
> = 2 1 I 
1 
2 7 6 
4 3 
2 6 ° 
1 6 , 0 
2 , 7 
1 8 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 8 
7 3 , 0 
2 2 , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 3 
7 0 , 9 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
? , ? 
1 5 , 6 
1 3 , 8 
1 7 , 6 
3 2 , 3 
1 6 , 6 
9 , 3 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 8 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
9 7 , 8 
TOTAL 
2 2 7 
4 3 
2 7 6 
1 7 , 5 
? , 6 
1 8 , 6 
1 5 , 9 
1 6 , 3 
2 4 , 2 
2 ? , 0 
1 1 , 0 
1 1 . 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 1 
1 8 , 8 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2,2 
1 6 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 1 
3 7 , 3 
! a , ? 
°,1 
° ,1 
1 D O . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0UA1 
Η 
F 
τ 
S F X F 
I F I C A T I O N | 
Ι NOMBOF! 
Ε / τ I 
Ι 1 
1 Δ H l 
I B 
? 
3 
4 
5 
6A 
S 3 
τ 
1 Δ 
I B 
2 
7 
6 
5 
τ 
1 A 
1 8 
2 
7 
4 
6 
SA 
5 3 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 3 
Τ 
! Α 
1 8 
? 
3 
4 
Τ 
1 Δ 
1 3 
2 
? 
4 
5 
6Α 
S B 
Τ 
F | 
τ ι 
Η Ι 
F | 
Τ | 
Ρ Ι 
1 Ι 
S Ι 
τ ι 
R Ι 
8 Ι 
υ ι 
τ | 
Ι ι 
π ι 
Ν i 
Τ | 
560 
(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
BFLGIOUE 
TAB. VI / 441 I S U 1 T F ) 
B . T P 6 I T E M F N T S 
1 GESCHLECHT 
I LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι F 
Ι δ 
Ι G 
I V 
I Δ 
Ι R 
1 I 
I A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I ï 
I Ν 
1 D 
I I 
ι ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
< 2 1 
­
­­. ­­­• 
­
­­• 
• 
­
­­. ­­­• 
­
­­. ­­­
■ 
­
­­. ­. 
­­­, ­­­• 
_ 
­­. ­­­• 
_ 
­
. ­• 
_ 
. ­.. ­_ ­• 
_ 
_ _ . _ ­_ • 
_ 
­_ 
a _ ­
_ _ 
_ _ _ . 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
m -
1 5 . 6 9 6 
­
­, • 
• 
. 
­. 1 4 . 0 8 0 
. . . 1 4 . 4 ° 6 
. 
­. . . . . 3 3 , 9 
­
­. . ­. 
. ­. 3 7 , 9 
. . . 3 0 , 8 
. 
­, , . . . 1 0 0 , 0 
_ 
­
. ­• 
­, 9 7 , 1 
. 
a 
a 1 0 0 , 0 
_ 
m 
a 
a 
a , 6 1 , 2 
.. 
­. . _ . 
. , 8 2 , 9 
. 
6 1 , 1 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
­2 2 . 0 3 9 
­
­. • 
1 3 . 8 9 3 
­1 8 . 1 8 7 
­1 6 , 0 
­
­. . ­1 9 , 2 
­2 8 , 4 
­1 0 0 , 0 
_ 
­
. ­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­8 6 , 1 
­
­. . ­9 8 , 4 
­7 6 , 6 
R ( Z A H L PER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 5 ) I 
1 
1 8 . 7 5 4 
­
­. 1 2 . 5 3 7 
1 3 . 4 2 1 
. 
. 1 7 . 6 4 8 
1 4 . 7 4 4 
. . . 1 6 . 3 4 1 
. 
. . . . , . 2 9 , 7 
­
­. 1 3 , 5 
— 1 8 , 2 
. . 1 5 , 8 
3 6 , 8 
. . . 3 1 , 6 
. 
. . . . . . 1 0 0 , 0 
_ 
­
9 3 , 4 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 8 , 0 
9 0 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
. . . . . . 7 3 , 1 
_ 
­. 9 5 , 6 
­9 5 , 0 
. 
. 8 4 , 8 
8 6 , 8 
. . . 6 8 , 8 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUFS) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
4 0 . 3 3 0 
3 1 . 8 6 8 
2 2 . 3 3 2 
1 9 . 0 9 8 
. . . 2 6 . 9 1 0 
­
­. 1 4 . 7 4 7 
1 5 . 3 8 4 
4 0 . 8 3 0 
3 1 . 8 6 8 
2 2 . 0 5 6 
1 7 . 5 0 3 
. . . 2 4 . 2 4 2 
3 7 , 1 
2 0 , 0 
3 0 , 7 
7 0 , 6 
. . . 4 2 , 7 
­
­. 11 , 0 
­1 3 , 9 
3 7 , 1 
2 0 , 0 
3 0 , 1 
2 2 , 3 
. . . 4 4 , 9 
1 5 7 , 6 
1 2 3 , 0 
3 6 , 3 
7 3 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
­
­
9 5 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 6 8 , 4 
1 3 1 , 5 
° 1 , 0 
7 2 , 2 
, . , 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 7 
98 , 4 
. . , 1 0 1 , 0 
­
­. 1 1 2 , 5 
­1 0 8 , 9 
1 0 9 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 1 
. . . 1 0 2 , 1 
1 
4 5 ­ 6 4 | 
1 
3 3 . 8 7 ° 
3 1 . 5 4 9 
• 2 3 . 0 57 
2 1 . 5 8 6 
2 4 . 7 51 
1 8 . 6 7 9 
2 8 . 6 5 3 
­
. . • 
• 
3 8 . 8 7 9 
3 0 . 9 2 3 
. 2 2 . 3 4 7 
2 1 . 5 8 6 
2 4 . 2 c l 
1 8 . 6 3 0 
2 8 . 2 1 4 
4 0 , 6 
2 2 , 4 
. 1 9 , 1 
2 2 , 4 
2 2 , 1 
6 , 0 
4 2 , 8 
­
. . . ­. 
4 0 , 6 
2 3 , 2 
. 2 0 , 1 
2 2 , 4 
2 2 , 1 
6 , 0 
4 ? , 9 
1 3 5 , 7 
1 1 0 , 1 
. 8 0 , 5 
7 5 , 3 
3 4 , 6 
6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
­
• 
. ­• 
1 3 7 , 8 
1 0 0 , 6 
. 7 0 , 2 
7 6 , 5 
8 6 , 0 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 9 , 2 
. 1 1 8 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 3 
1 1 1 , 7 
­
. . . ­
1 0 3 , 9 
9 8 , 0 
. 1 3 1 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 8 
1 1 8 , 8 
1 
> = 5Ç I 
1 
. 
3 2 . 2 8 4 
. 1 8 . 0 8 3 
1 9 . 3 6 2 
. . 2 4 . 3 8 3 
_ 
­­• 
• 
. 
3 2 . 2 8 4 
. 1 3 . 3 3 5 
1 0 . 3 6 2 
. . 2 3 . ° 1 0 
. 
3 0 , 2 
. 1 9 , 5 
1 4 , 7 
. . 4 2 , 1 
­
­­
­
3 0 , 2 
2 2 , ? 
1 4 , ? 
6 3 , 2 
1 3 2 , 4 
7 4 , ? 
3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
­
_ 
­
1 3 6 , 0 
7 7 , 6 
a l , C 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
° 3 , ? 
° ? , 7 
9 5 , 1 
­
­­. ­­
. 
1 0 2 , 7 
• 1 0 2 , 1 
9 2 , 7 
. . 1 0 0 , 7 
1 
>= 2 1 1 
1 
3 7 . 4 1 9 
3 1 . 8 0 7 
21 . 5 6 6 
1 9 . 6 5 ? 
2 0 . 3 3 5 
2 3 . 2 4 6 
1 3 . 5 7 3 
2 5 . 3 3 4 
­
. . 1 3 . 7 2 8 
1 4 . 7 2 6 
3 7 . 4 1 9 
3 1 . 6 6 6 
2 0 . 8 1 ? 
1 7 . 5 5 7 
7 0 . 8 8 6 
2 3 . 2 4 6 
1 8 . 5 2 3 
2 4 . 0 8 7 
4 2 , 2 
2 4 , 0 
2 6 , 7 
7 6 , ? 
2 6 , 6 
3 0 , 7 
6 , 1 
4 3 , 8 
­
. . 1 6 , 6 
­2 1 , 0 
4 2 , 2 
2 4 , 3 
2 6 , 9 
2 9 , 0 
2 6 . 6 
3 0 , 2 
6 , 1 
4 6 , 4 
1 4 5 , 4 
1 2 3 , 6 
8 3 , 8 
7 6 , 4 
8 1 . 2 
9 0 , 3 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 
9 7 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 5 6 , 3 
1 3 1 , 0 
8 6 , 4 
7 7 , 0 
3 6 , 3 
0 6 , 5 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
­
. 
1 0 4 , 7 
­1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
T O T A L 
3 7 . 4 1 9 
7 1 . 3 0 7 
2 1 . 5 6 6 
1 9 . 6 1 0 
2 0 . 3 8 6 
2 3 . 2 4 6 
1 8 . 5 7 3 
7 6 . 6 4 6 
_ 
. . 1 3 . 1 1 4 
1 4 . 1 ? 3 
3 7 . 4 1 ° 
3 1 . 5 6 5 
7 0 . 8 1 ? 
1 6 . 9 3 6 
7 0 . 8 3 5 
7 3 . 2 4 6 
1 8 . 5 7 3 
7 3 . 7 6 1 
4 2 , 7 
? 4 , 0 
7 6 , 7 
? 6 , ° 
7 6 , 6 
3 0 , 7 
6 , 1 
4 4 , 1 
­
. . 7 0 , 0 
­ : 7 3 , ° 
4 7 , 7 
7 4 , 7 
? 6 , o 
3 1 , 6 
7 6 , 6 
3 0 , 7 
6 . 1 
6 7 , 5 
1 4 5 , 9 
1 7 4 , 0 
5 4 , 1 
75 , 7 
31 , 4 
9 0 , 6 
3 ? , ? 
1 0 0 , 0 
_ 
■ 
9 ? , 0 
­1 0 0 . 0 
1 5 7 , 6 
1 3 3 , 0 
8 7 , 7 1 
71 , 5 
8 8 , 0 
0 7 , 0 
7 3 , 0 
1 0 D . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 i 
1 0 0 , 0 
­
. • 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7r *r 1 
O U A L Ι Ε Ι Γ Δ Τ Ι Ο Ν 1 
1 Β 
? 
3 
6 
s 
SA 
SB 
τ 
I 18 
? 
3 
6 
s 
Ι τ 
18 
? 
3 
6 
E 
1 SA 
sp 
τ 
18 
I 7 
? 
6 
s 
SA 
SB 
T 
1 Β 
? 
7 
4 
5 
T 
1 8 
? 
3 
6 
E 
SA 
ER 
T 
18 
? 
­, 4 
E 
5 Δ 
5 8 
T 
1 8 
2 
3 
6 
E 
T 
1 3 
7 
7 
6 
s 
6 A 
5 3 
T 
13 
? 
7 
4 
6 
66 
63 
T 
1 3 
? 
3 
4 
6 
T 
13 
7 
3 
4 
6 
SA 
5 B 
T 
H 
F 
T 
H 
E 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
u 1 
o 1 
Ν 1 
τ 1 
Ι δ 1 
Ν 1 
τ 1 
1 r P I 
Ρ Ε 1 
F | 
F V 1 
Ε β | 
1 ° 1 
r I 1 
1 A 1 
E T 1 
w τ 1 
T 0 1 
. ' 1 
. 1 
M 1 
ρ 1 
c 1 
F 1 
S 1 
561 
T e N N E P I F ­ M E G I S S F R I F 
ANGESTELLTE 
TAB. V U / 441 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPFN) 
A. PERSONAL 
RFPAPTUION PAP ANCIFNNFTF DANS L FNTRFPRISF 
(TOUS AGFS P F I N I S ) 
Δ. EFFFCTIFS 
GE SC HL tri­ π ι 
I E ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
F 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
τ η 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Ä 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Λ 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 1 
8 
2 9 
2 7 , 6 
­
1 4 , 3 
4 , 8 
2 3 , 8 
3 3 , 3 
2 3 , 8 
1 9 , 0 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
1 0 , 3 
3 , 4 
1 7 , 2 
5 1 , 7 
1 7 , 2 
1 3 , 8 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 1 
2 , 8 
1 3 , 2 
1 2 , 7 
1 0 , 0 
1 6 , 0 
4 , 0 
9 , 3 
­
­­­2 1 , 1 
— 1 6 , 7 
­
7 , 1 
2 , 7 
1 0 , 6 
1 6 , 1 
1 0 , 0 
1 6 , 0 
4 , 0 
1 0 , 5 
DAUFR DER 
2 ­ 4 
2 9 
1 1 
4 0 
2 7 , 5 
3 , 4 
1 0 , 3 
1 7 , 2 
3 , 4 
4 4 , 8 
2 0 , 7 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­­­9 , 1 
9 0 , 9 
­1 0 0 , 0 
2 , 5 
7 , 5 
1 2 , 5 
5 , 0 
5 7 , 5 
1 5 , 0 
7 , 5 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
7 , 1 
1 3 , 9 
2 , 6 
2 3 , 6 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 8 
­
­­1 1 , 1 
2 6 , 3 
­2 2 , 9 
1 6 , 7 
7 , 1 
1 3 , 5 
4 , 3 
2 4 , 7 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
1 4 , 5 
ANNEES 
I 
I 
1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D A N C I E N N F T F 
I 
5 ­ 9 I 
! 
4 8 
1 0 
5 8 
1 7 , 2 
_ 
1 6 , 7 
8 , 3 
2 2 , 9 
1 6 , 7 
3 5 , 4 
8 , 3 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­4 0 , 0 
6 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
1 3 , 8 
6 , 9 
2 5 , 9 
2 4 , 1 
2 ° , 3 
6 , 9 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 0 
U , 1 
2 8 , 9 
1 4 , 5 
3 4 , 0 
1 6 , 0 
5 2 , 0 
2 1 , 1 
­
­­4 4 , 4 
1 5 , Ρ 
— 2 0 , 8 
­
1 9 , 0 
1 0 , 8 
3 1 , 9 
1 5 , 1 
3 4 , 0 
1 6 , 0 
5 2 , 0 
2 1 , 1 
PANS L F N T R F P R I S F 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
5 7 
1 3 
7 0 
1 8 , 6 
5 . 7 
1 5 , 8 
2 4 , 6 
1 9 , 3 
2 1 , 1 
1 4 , 0 
1 0 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
­­­2 3 , 1 
7 6 , 9 
­1 0 0 , 0 
4 , 3 
1 2 , ° 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
3 1 , 4 
1 1 . 4 
a , 6 
2 , 9 
1 3 0 , 0 
5 0 , 0 
2 1 , 4 
3 8 , 9 
2 8 , 9 
2 1 , 8 
1 6 , 0 
2 4 , 0 
8 , 0 
2 5 , 1 
­
­­3 3 , 3 
2 6 , 3 
­2 7 , 1 
6 0 , 0 
2 1 , 4 
3 7 , 3 
2 9 , 8 
2 3 , 7 
1 6 , 0 
2 4 , 0 
8 , 0 
2 5 , 5 
> = 20 
3 2 
6 
7 P 
7 , 7 
? , 8 
7 6 , 6 
1 6 , 7 
1 3 , ° 
? P , 8 
1 ° , 4 
1 1 , 1 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
­­1 6 , 3 
1 6 , 7 
6 6 , 3 
­1 0 0 , 0 
7 , 6 
7 4 , 4 
1 6 , 7 
1 4 , 1 
? 4 , 4 
1 7 , ° 
1 0 , ? 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
4 5 , 2 
3 ? , 3 
2 6 , 3 
2 3 , 3 
2 8 , 0 
3 2 , 0 
2 4 , 0 
3 1 , 7 
­
­1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
­1 2 , 6 
3 3 , 3 
4 5 , 2 
3 5 , 1 
2 3 , 4 
2 0 , 4 
2 6 , 0 
3 2 , 0 
7 4 , 0 
2 8, 4 
TOTAL 
2 7 7 
4 8 
7 7 6 
1 7 , 5 
2 , 6 
1 8 , 5 
1 5 , ° 
1 6 , 7 
? 4 , 2 
? ? , 0 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­­? , 1 
1 8 , 8 
7 ° , ? 
­1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 5 , 3 
1 3 , 6 
1 7 , 1 
7 3 , 8 
I B , ? 
°, 1 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i r A r 1 
Q U A L I F I C A T I O N I 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 δ Η 
I B 
? 
3 
6 
5 
5 6 
6 3 
Τ 
1 β 
1 8 
? 
? 
6 
6 
Τ 
1 β 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 6 
S 3 
τ 
1 β 
1 8 
2 
3 
4 
S 
5 δ 
S 3 
Τ 
1 Α 
1 3 
? 
7 
4 
S 
Τ 
1 Α 
1 3 
? 
3 
4 
S 
S A 
S B 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
NPMRPF! 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S ! 
τ | 
R Ι 
Ι 1 
Β Ι 
υ ι 
τ | 
Ι Ι 
Ρ 1 
Ν Ι 
Χ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEH6ELTER 
BELGTQUF 
TAB. V I I / 441 (SUITF) 
3 . T P e l T E i « p . | T S 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
1 E 
Ι Τ 
1 R 
ί Δ 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
Ι R 
1 1 
Ι Δ 
Ι τ 
I I 
I o 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
i 1 
Ι ζ 
Ι E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
» 
Τ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
Ι 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
1 9 . 3 5 8 
_ 
-
-
1 2 . 2 5 2 
1 7 . 2 2 8 
5 1 , 3 
-
--
-
3 3 , 9 
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
7 5 , 5 
_ 
--. 
• 
7 2 , 2 
7 2 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
2 - 4 
• 
2 0 . 1 1 6 
. . . 2 3 . 9 8 2 
_ 
-
1 6 . 9 6 5 
2 1 . 1 7 6 
2 3 , 0 
3 7 , 6 
-
-
3 1 , 4 
4 3 , 6 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 3 , 5 
-
-
°9,9 
8 9 , 2 
I 
I 
1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPFN 
D ANCIFNNFTE 
1 
5 - 9 1 
1 
• 
1 9 . 7 4 2 
1 9 . 4 1 1 
. 1 8 . 6 7 2 
2 4 . 1 8 4 
_ 
-
. -
■ 
, 
. 1 8 . 9 6 0 
1 6 . 4 1 7 
1 0 . 4 1 1 
. 1 8 . 6 7 2 
2 2 . 6 5 2 
. 
1 6 , 7 
1 2 , 4 
6 , 5 
4 4 , 2 
-
-• 
-
. 
1 7 , 2 
2 0 , 0 
1 2 , 4 
6 , 5 
4 6 , 3 
8 1 , 6 
8 0 , 3 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
: 
. 
8 3 , 7 
7 2 , 5 
8 5 , 7 
. 8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
91 , 5 
. 9 2 , 9 
. 1 0 0 , 3 
9 4 , 3 
-
-
9 1 , 1 
9 6 , 7 
9 2 , 9 
1 0 0 , 8 
9 5 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
3 1 . 0 1 6 
2 4 . 8 9 2 
1 9 . 2 1 4 
. . , 2 7 . 5 1 a 
_ 
-. 1 4 . 4 4 7 
1 5 . 0 8 4 
. 
3 1 . 0 1 6 
2 3 . 2 4 5 
1 7 . 0 4 7 
. . . 2 5 . 105 
. 
2 7 , 6 
2 5 , 8 
2 2 , 9 
• 
4 3 , 0 
-
-
1 2 , 6 
1 7 , a 
. 2 7 , 6 
2 9 , 0 
2 4 , 7 
4 6 , 8 
1 1 2 , 7 
9 0 , 5 
6 o , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 3 , 5 
9 2 , 6 
6 7 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 1 5 , 4 
9 0 , 0 
. . . 1 3 7 , 3 
-. 1 1 0 , 2 
1 0 6 , 8 
9 8 , ? 
1 1 1 , 7 
1 0 0 , 4 
: 
. 1 0 5 , 7 
1 
1 > = 20 
1 
3 5 . 8 7 1 
3 2 . 3 3 1 
2 2 . 0 1 3 
2 1 . 1 4 9 
. , 7 7 . 7 7 0 
_ 
. -• 
• 
3 5 . B 7 1 
3 7 . 0 6 3 
. 2 0 . 7 7 7 
2 1 . 1 4 0 
. . 2 7 . 0 6 6 
4 3 , 6 
22,° 
1 ° , 9 
7 4 , 6 
• 
4 1 , 5 
-
. -
-
4 ? , 6 
? 4 , 0 
7 3 , 0 
? 6 , 6 
4 7 , 4 
1 2 9 , 2 
1 1 3 , 2 
7 ° , 3 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
1 3 2 , 5 
1 1 8 , S 
7 6 , 8 
3 8 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
9 5 , O 
1 0 3 , 2 
1 1 3 , 4 
1 0 1 , 3 
. . 1 0 8 , 3 
-
. -. 
9 5 , O 
1 0 1 , 6 
1 2 2 , 4 
1 0 1 , 3 
. 1 1 4 , 0 
! 
1 TOTAL 
3 7 . 4 1 ° 
3 1 . 3 0 3 
7 1 . 5 6 6 
1 9 . 4 1 0 
7 0 . 8 3 5 
2 3 . 2 4 6 
1 8 . 5 2 3 
2 5 . 6 4 6 
_ 
. . 1 3 . 1 1 4 
1 4 . 1 2 3 
3 7 . 4 1 ° 
3 1 . 5 6 5 
2 0 . 8 1 2 
1 6 . 9 7 8 
2 0 . 3 8 5 
2 3 . 2 4 6 
1 8 . 5 2 3 
2 3 . 7 4 1 
4 2 , ? 
2 4 , 0 
2 6 , 7 
2 6 , 9 
2 6 , 6 
3 0 , 2 
6 , 1 
4 4 , 1 
-
. 
7 0 , 0 
2 3 , ° 
4 2 , 2 
7 4 , 7 
7 6 , Q 
3 1 , 6 
7 6 , 6 
3 0 , 2 
6 . 1 
4 7 , 5 
1 4 5 . ° 
1 2 4 , 0 
8 4 , 1 
7 5 , 7 
8 1 , 4 
° 0 , 6 
7 2 , 7 
1 0 0 . 0 
-
9 2 . ° 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 6 
1 3 3 , 0 
3 7 , 7 
3 1 , 6 
8 3 , Ρ 
9 7 , 9 
3 8 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
■ 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
LOO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
13 
7 
7 
4 
5 
56 
SB 
τ 
1 1 Β 
I ? 
7 
4 
S 
Τ 
I 18 
I ? 
3 
4 
I S 
I 66 
1 SB 
I Τ 
1 1 3 
I ? 
3 
1 4 
S 
Ι 5Δ 
6 3 
τ 
I B 
? 
3 
4 
S 
τ 
18 
7 
3 
4 
E 
66 
S3 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
S3 
τ 
18 
7 
? 
6 
S 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
6 6 
6B 
T 
1 3 
7 
3 
4 
5 
66 
6 8 
T 
1 3 
2 
3 
4 
6 
T 
I B 
? 
3 
4 
S 
5 6 
S3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
E 
T 
H 
F 
T 
M 1 
n | 
N 1 
τ | 
6 | 
1 N 1 
1 T | 
I r π 1 
Ι Π F | 
Ε I 
E V I 
F A j 
Ι Ρ I 
r ι ι 
Τ 6 I 
Ε Τ I 
Ν Τ I 
τ ο I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
Ρ I 
r 1 
F | 
s 1 
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τ ANNE R I F ­ M F GI SS FP I F 
ANGESTELLTE 
T A B . V I I I / 4 4 1 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR A N C I F N N F T F PANS L ENTREPRISE 
(FMPLOYFS PE 7 0 A <4S ANS) 
A . F F F F C . r i F S 
Ι GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
I V 
I E 
j R 
Ι T 
1 F 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
ι , 
j Ν 
ι χ 
» 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
--n 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Ä 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Λ 
5 B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
5 
2 
7 
2 8 , 6 
_ 
2 0 , 0 
­2 0 , 0 
4 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­­— ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 3 
­1 4 , 3 
5 7 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 0 
­5 , 0 
1 0 , 0 
1 2 , 5 
2 5 , 0 
­7 , 0 
_ 
­
_ 
1 6 , 7 
1 4 , 3 
­
1 0 , 0 
­4 , 5 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
2 5 , 0 
­8 , 2 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
o 
3 
1 2 
2 5 , 0 
_ 
2 2 , 2 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
4 4 , 4 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
­1 0 0 , 0 
­­­3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 7 
8 , 3 
1 6 , 7 
5 0 , 0 
B , 3 
8 , 3 
­1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 0 
8 , 3 
5 , 0 
2 0 , 0 
1 2 , 5 
2 5 , 0 
­1 2 , 7 
­
­
5 0 , 0 
1 6 , 7 
2 1 , 4 
_ 
2 0 , 0 
8 , 3 
9 , 1 
1 8 , 8 
1 2 , 5 
2 5 , 0 
­1 4 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
2 1 
1 
2 2 
4 , 5 
_ 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
3 8 , 1 
1 4 , 3 
1 9 , 0 
4 , 8 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
3 6 , 4 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
4 , 5 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
­
3 0 , 0 
2 5 , 0 
4 0 , 0 
1 5 , 0 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
2 9 , 6 
­
­
_ 
8 , 3 
7 , 1 
_ 
3 0 , 0 
2 5 , 0 
3 6 , 4 
1 2 , 5 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
2 5 , 9 
JAHPFN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
2 8 
7 
3 6 
2 0 , C 
3 , 6 
7 , 1 
2 5 , 0 
2 8 , 6 
2 8 , 6 
7 , 1 
3 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
­­­1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
5 , 7 
2 0 , 0 
2 5 , 7 
4 0 , 0 
5 , 7 
2 , 9 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
5 a , 3 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
3 9 , 4 
­
­
5 0 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
6 3 , 3 
4 0 , 9 
4 3 , 8 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
4 1 , 2 
> = 20 
6 
1 
9 
11 , 1 
_ 
2 5 , 0 
1 2 , 5 
2 6 , 0 
3 3 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 2 , 2 
11 , 1 
2 2 , 2 
4 4 , 4 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 0 
8 , 3 
1 0 , 0 
1 5 , 0 
­­­U , 3 
­
­
­
a , 3 
3 , 1 
­
2 0 , 0 
8 , 7 
°, 1 1 2 , 5 
­­­1 0 , 6 
TOTAL 
7 1 
1 4 
R S 
1 6 , 5 
1 , 4 
1 4 , 1 
1 6 , ° 
2 8 , 2 
2 a , 2 
1 1 , 3 
5 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
­­­1 4 , 3 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 . 2 
1 1 . 8 
1 4 , 1 
2 5 , 9 
3 3 , 6 
9 , 4 
4 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U 6 L I F 
H 1 
F 
T 
F / T 1 
1 6 H I 
I B 
7 
7 
4 
5 
5 6 
6 8 
τ 
Ι δ 
1 3 
? 
3 
6 
5 
1 δ 
I P 
? 
7 
4 
E 
5 6 
6 P 
τ 
1 δ 
I P 
? 
3 
4 
s 
6 β 
6 8 
τ 
1 δ 
1 3 
? 
3 
6 
5 
τ 
1 β 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 6 
S B 
τ 
F | 
Τ 
Η Ι 
F | 
Τ Ι 
Γ 6 Τ Ι Ρ Μ | 
NPMBREI 
Ρ Ι 
Τ ι 
ς | 
τ ι 
R Ι 
Τ ι 
Ρ ι 
υ 1 
τ ι 
Ι Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
BELGTOUF 
T A B . V I I I / 4 4 1 ( S U I T F I 
3 . T P 6 I T E M F N T S 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
j Τ 
Ι R 
Ι Δ 
Ι G 
I V 
1 Δ 
I R 
Ι Ι 
Ι Δ 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι S 
Ι Ι 
! Ν 
Ι D 
ï ι 
Ι Ζ 
Ι Ε 
Ι s 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
< 2 
• 
• 
• 
­
­
­• 
. 
­. • . . ­« 
. 
~ 
* 
_ 
' 
­
­
. ­. 
. ~ 
« 
_ 
« 
­
« 
_ 
­
­• 
' 
­• 
­. . . . 
: 
­
­­. 
. 
­, , , 
m -« 
I 
1 2 ­
1 
• 
­
• 
­• 
, 
. . . . . ­23 
_ 
• 
­
" 
. ­. 
. 
■ 
■ 
_ 
45 
: 
­
• 
­
■ 
­
­100 
: 
­
­. . 
. 
. 
. . . . . ­98 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
4 1 
1 
8 8 0 
3 
0 
5 
UNTEPNEHMENSZUGFHJE* T G K E I T I N JAHRFN 
0 ANCIENNFTE PANS L F N T R E P R I S F 
1 ! 
5 ­ 5 | 10 ­ 10 | > = 20 
1 1 
. 
'. '. ­
2 4 . 0 0 1 2 6 . 8 0 O 
­
­
­. 
. 
. . 1 6 . 9 3 2 
, . . 2 4 . 5 5 2 2 4 . 5 2 9 
. 
_ 
: 
4 4 , 3 3 ° , 4 
­
_ 
• ­ . 
. . . . 
1 3 , 7 
. « ­
4 4 , 8 4 3 , 1 
. 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
_ 
­
_ _ • 
. 
6 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
. 
. . . . . . . 
9 6 , 5 1 0 3 , 8 
­
_ _ _ ­ . ­. 
. 
. . . 
• . 9 7 , 0 
. . . 1 0 1 , 3 1 0 1 , 2 
1 
| T O T A l 
1 
4 0 . 8 3 0 
3 1 . 8 6 8 
2 2 . 3 7 2 
1 9 . 0 9 a 
7 5 . 9 1 0 
­
1 4 . 7 4 7 
­1 5 . 3 8 4 
4 0 . 8 7 0 
3 1 . 8 6 3 
7 2 . 0 6 6 
U . 6 0 3 
. . , 2 4 . 7 4 ? 
3 7 , 1 
7 0 , 0 
3 0 , 3 
7 0 , 6 
• 
4 2 , 3 
­
7 1 1 , 0 
­1 3 , 9 
3 3 , 1 
7 0 , 0 
3 0 , 1 
2 2 , 3 
■ 
4 4 , 9 
1 5 7 , 6 
1 2 3 , 0 
8 6 , 3 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
°5 , ° ­1 0 0 , 0 
1 6 8 , 4 
1 3 1 , 5 
° 1 , 0 
3 2 , 2 
. 1 0 0 . 0 
î o o . o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 
1 0 0 , 0 
­
­. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . . 1 0 0 . 0 
Q U A L I F I C A T I O N | 
1 8 
? 
3 
6 
5 
SA 
SB 
T 
1 8 
2 
3 
6 
E 
T 
18 
? 
7 
4 
E 
SA 
s p 
T 
! 8 
? 
3 
4 
S 
SA 
S3 
T 
13 
? 
? 
4 
5 
τ 
I P 
7 
7 
6 
S 
5A 
SP 
T 
1 P 
2 
4 
E 
5 A 
63 
Γ 
I P 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
? 
4 
E 
SA 
5 3 
Τ 
1 8 
7 
3 
4 
S 
5 6 
5 3 
Τ 
1 3 
2 
7 
4 
E 
Τ 
I B 
? 
3 
u 
5 
S A 
SB 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
P 1 
Ν 1 
τ 1 
Δ 1 
Ν 1 
T | 
r 0 1 
P F | 
F 1 
F V 1 
F A | 
1 Β 1 
r ι 1 
I A 1 
Ε T | 
N 1 1 
τ Ρ 1 
M | 
! 1 
P 1 
τ ι 
Γ | 
F 1 
S 1 
565 
LEDERHARENHERST. 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E 
BELGIQUE 
Τ Δ Β . I / 4 4 2 
A R T I C L E S EN C U I R 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
1 G E S C H L E C H T : 
1 LEIS1 
1 GRUI 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι S 
I 0 
Ι Ν 
¡ A 
1 L 
1 S 
1 Τ 
Ι U 
Ι Ν 
1 C 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
¡ Ρ 
I 0 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
UN 
PE 
;s­
1 , 
ANZAHL 
­
— 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
1 
Ρ 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
5! 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
, 3 
= , T 
T 
Τ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
» 
F 
T 
» 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 1 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 1 
ne 
1 3 7 
2 5 5 
5 3 , 8 
3 2 , 8 
2 4 , 8 
4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
3 2 , 2 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
2 8 , 8 
4 6 , a 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
2 1 , 3 
1 7 , 6 
1 7 , 9 
1 3 , 9 
1 1 , 0 
1 5 , 7 
1 3 , 5 
1 5 , 3 
1 3 , 6 
1 6 , 4 
1 5 , 2 
7 1 , 0 6 
6 7 , 5 0 
5 5 , 4 3 
6 3 , 5 5 
5 4 , 4 4 
5 1 , 9 7 
4 9 , 3 5 
5 1 , 0 7 
6 4 , 7 4 
5 8 , 1 6 
5 1 , 8 9 
5 6 , 8 4 
1 9 , 1 
1 0 , 5 
2 4 , 3 
2 2 , 1 
1 6 , 5 
1 7 , 0 
1 9 , 9 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
2 2 , 8 
2 2 , 8 
2 3 , 5 
1 1 1 , 8 
1 0 6 , 2 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 8 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 2 , 3 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
9 7 , 8 
1 1 3 , 7 
9 9 , 8 
8 7 , 2 
9 2 , 9 
1 0 1 , 3 
9 4 , 8 
9 0 , 3 
9 8 , 1 
1 0 6 , 5 
9 8 , 5 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
3 8 3 
4 5 1 
8 3 4 
5 4 , 1 
2 9 , 2 
1 8 , 2 
5 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
3 0 , 9 
5 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
2 5 , 1 
5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 7 , 0 
5 0 , 7 
7 0 , 9 
5 8 , 1 
3 6 , 6 
3 4 , 6 
5 6 , 4 
4 4 , 4 
4 2 , 7 
3 8 , 7 
6 2 , 0 
4 9 , 8 
7 7 , 8 4 
6 6 , 8 8 
4 7 , 6 2 
5 9 , 9 6 
6 5 , 8 7 
5 3 , 9 0 
4 7 , 86 
5 2 , 2 1 
7 3 , 5 6 
5 8 , 2 3 
4 7 , 7 6 
5 5 , 7 7 
1 4 , 7 
2 2 , 3 
3 7 , 6 
3 4 , 5 
1 5 , 2 
1 6 , 5 
2 7 , 5 
2 5 , 1 
1 6 , 7 
2 1 , 9 
3 2 , 4 
3 1 , 3 
1 2 9 , 8 
1 1 1 , 5 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 2 
1 0 3 , 2 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 9 
1 0 4 , 4 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 6 , 9 
9 7 , 6 
9 4 , 2 
1 0 5 , 5 
9 6 , 4 
9 8 , 3 
9 6 , 9 
1 0 2 , 6 
9 8 , 2 
9 8 , 0 
9 6 , 6 
GROESSE ( B F S C H A E F T I G T E N Z A H L ) PFR B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABL ISSEMENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
5 0 1 
5 89 
1 . 0 9 0 
5 4 , 0 
3 0 , 1 
1 9 , 8 
5 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
3 1 , 2 
5 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
2 5 , 9 
5 2 , 3 
1 0 0 , 0 
6 3 , 3 
7 2 , 0 
8 8 , 5 
7 6 , 0 
5 0 , 5 
4 5 , 6 
7 2 , 1 
5 7 , 9 
5 8 , 0 
5 2 , 3 
7 8 , 5 
6 5 , 0 
7 6 , 10 
6 7 , 0 6 
4 9 , 1 8 
6 0 , 8 0 
6 2 , 7 1 
5 3 , 4 3 
4 8 , 1 5 
5 1 , 9 4 
7 1 , 2 3 
5 8 , 2 1 
4 8 , 6 2 
5 6 , 0 2 
1 6 , 4 
1 9 , 6 
3 5 , 4 
3 1 , 9 
1 7 , 8 
1 8 , 3 
2 6 , 0 
2 4 , 2 
1 9 , 1 
2 2 , 1 
3 0 , 9 
2 9 , 8 
1 2 5 , 2 
1 1 0 , 3 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 7 
1 0 2 , 9 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 2 
1 0 3 , 9 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 7 , 2 
1 0 0 , 8 
9 5 , 5 
1 0 0 , 4 
9 5 , 5 
9 9 , 0 
9 6 , 4 
9 9 , 4 
9 8 , 2 
9 9 , 8 
9 7 , 1 
1 1 1 
5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 | 2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 ­ 9 9 9 
1 1 1 
1 3 5 
3 5 7 
4 9 1 . ­ ­
7 2 , 6 
5 7 , 1 
1 8 , 5 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
4 2 , 6 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
3 6 , 0 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
1 8 , 1 
1 1 , 5 
2 0 , 4 
4 8 , 9 
3 7 , 7 
2 7 , 5 
3 5 , 1 
3 9 , 2 
3 2 , 7 
2 1 , 2 
2 9 , 3 
7 9 , 5 C 
6 9 , 0 7 
4 5 , 6 8 
6 9 , 3 3 
6 1 , 7 6 
5 5 , 2 6 
5 0 , 0 3 
5 5 , 0 0 
7 C 2 5 
5 7 , 2 1 
4 9 , 1 0 
5 8 , 9 3 
1 7 , 2 
1 0 , 1 
4 3 , 7 
3 0 , 0 
8 , 7 
1 6 , 8 
2 2 , 2 
1 8 , 7 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
2 6 , 4 
2 5 , 7 
1 1 4 , 7 
9 9 , 6 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 3 
9 7 , 1 
B 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 1 
9 3 , 7 
1 0 8 , 9 
9 8 , 9 
9 8 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 1 
9 8 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 1 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
_ 
­­
­
­­­­
_ 
­­­
­
­­­
­­­­
­
­­­
­
­­­
-­­
­
­­­
­­­­
­­­
­­­­
­­­­
­­­
­­­­
­­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
TOTAL 
6 6 0 
1 . 0 1 6 
1 . 6 7 6 
6 0 , 6 
3 6 , 1 
2 0 , 9 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
3 9 , 7 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
3 2 , 3 
4 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ',Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 8 , 3 1 
6 9 , 0 2 
4 8 , 7 7 
6 3 , 6 5 
6 2 , 4 5 
5 5 , 9 3 
4 8 , 7 0 
5 3 , 8 7 
7 1 , 6 9 
5 9 , 2 7 
4 8 , 7 3 
5 7 , 7 2 
1 8 , 0 
2 0 , 6 
3 6 , 4 
3 2 , 5 
1 4 , 5 
1 7 , 0 
2 4 , 9 
2 1 , 9 
2 0 , 2 
2 0 , 6 
2 9 , 9 
2 8 , 8 
1 2 3 , 0 
1 0 8 , 4 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 3 , 8 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 2 
1 0 2 , 7 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I ! 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
) N : 
, Τ 
1 , 2 
NOMBR E 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
8 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
F 
S 
I 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I 1 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s I 
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LEDERHARENHERST. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIOUE 
TAB. I I / 442 
AFTICLES EN CUIR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
GESCHLECHT: 
L E I S T U N G S ­
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
1,2 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Λ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 T 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
1 6 1 
1 8 7 
3 4 7 
5 3 , 7 
6 , 0 
4 , 6 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 3 , 9 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 5 , 0 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
5 , 4 
5 0 , 5 
2 4 , 4 
2 , 4 
1 1 , 0 
3 1 , 1 
1 8 , 4 
3 , 4 
9 , 6 
3 8 , 7 
2 0 , 7 
. 
3 6 , 0 0 
3 6 , 6 4 
3 9 , 3 0 
3 6 , 8 9 
3 7 , 6 9 
4 4 , 7 2 
3 9 , 3 6 
3 6 , 4 4 
3 7 , 2 0 
. 
2 1 , 0 
2 1 , 1 
. 
1 7 , 8 
1 5 , 5 
1 6 , 8 
2 3 , 6 
1 4 , 1 
1 8 , 5 
1 8 , 1 
. 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 2 
1 0 5 , 8 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 
7 3 , 8 
5 7 , 6 
7 0 , 3 
7 5 , 7 
7 0 , 0 
6 2 , 4 
6 6 , 4 
7 4 , 8 
6 4 , 4 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
53 
1 6 8 
2 2 0 
7 6 , 1 
1 6 , 4 
l e , 7 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
4 1 , 7 
5 3 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
3 6 , 2 
5 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
7 , 2 
1 2 , 0 
8 , 0 
4 , 3 
1 7 , 3 
2 0 , 4 
1 6 , 5 
3 , 9 
1 4 , 7 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
. 
4 5 , 8 6 
5 1 , 7 6 
5 0 , 1 2 
4 8 , 6 7 
4 9 , 5 5 
6 1 , 0 8 
5 1 , 2 6 
4 7 , 9 0 
5 0 , 0 7 
. 
1 7 , 6 
2 5 , 0 
. 
1 2 , 7 
1 7 , 4 
1 6 , 8 
1 6 , 0 
1 5 , 6 
1 7 , 6 
1 8 , 0 
. 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 0 
1 0 2 , 4 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 
9 4 , 0 
8 1 , 3 
0 9 , 6 
9 9 , 9 
9 2 , 0 
8 5 , 2 
8 6 , 5 
9 8 , 3 
8 6 , 7 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) | 
1 
2 1 3 
3 54 
5 6 8 
6 2 , 4 
8 , 6 
8 , 1 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
3 2 , 3 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
2 3 , 2 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
12 , 6 
6 2 , 5 
3 2 , 3 
6 , 8 
2 8 , 4 
5 1 , 6 
3 4 , 9 
7 , 3 
2 4 , 4 
5 5 , 8 
3 3 , 9 
5 4 , 3 9 
5 0 , 8 9 
3 7 , 8 9 
4 0 , 3 6 
5 2 , 0 9 
4 5 , 9 1 
4 1 , 5 5 
4 3 , 3 0 
5 3 , 5 0 
4 6 , 5 6 
3 9 , 9 5 
4 2 , 2 0 
2 2 , 1 
2 1 , 3 
2 2 , 7 
2 7 , 0 
2 7 , 5 
1 6 , 1 
2 1 , 9 
2 1 , 1 
2 4 , 7 
1 9 , 8 
2 2 , 7 
23 , 9 
1 3 4 , 8 
1 2 6 , 1 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 3 
1 0 6 , 0 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , β 
1 1 0 , 3 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
6 9 , 5 
7 3 , 7 
7 7 , 7 
6 3 , 4 
8 3 , 4 
8 2 , 1 
8 5 , 3 
8 0 , 4 
7 4 , 6 
7 8 , 6 
8 2 , 0 
7 3 , 1 
( Z A H L CEP 
[NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
1 
1 0 9 
3 0 3 
4 1 2 
7 3 , 6 
3 9 , 9 
2 9 , 0 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
4 1 , 0 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
3 7 , 9 
3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
2 2 , 9 
1 1 , 9 
1 6 , 5 
3 9 , 5 
3 0 , 8 
2 5 , 1 
2 9 , 8 
2 7 , 1 
2 8 , 8 
1 9 , 9 
2 4 , 6 
7 9 , 2 6 
6 5 , 6 2 
6 0 , 4 1 
7 0 , 6 1 
6 3 , 1 9 
5 8 , 9 C 
5 6 , 0 0 
5 8 , 7 9 
6 9 , 4 9 
6 1 , 0 8 
5 7 , 0 3 
5 1 , 9 1 
5 , 3 
1 6 , 7 
1 9 , 3 
1 7 , 9 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
1 1 , 2 
1 3 , 3 
1 7 , 4 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
1 7 , 2 
1 1 2 , 3 
9 8 , 6 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 2 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 8 , 7 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 2 3 , 9 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 3 
1 1 5 , 0 
1 0 9 , 1 
9 6 , 9 
10 3 , 1 
1 1 7 , 0 
1 0 7 , 3 
VOLLENDETEN L E B F N S J A H P E ) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
1 4 5 
2 2 7 
3 7 3 
6 1 , 0 
5 5 , 2 
21 , 7 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
4 4 , 8 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
3 5 , 8 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
2 2 , 9 
1 1 , 8 
2 2 , 0 
3 4 , 9 
2 5 , 3 
1 4 , 9 
2 2 , 4 
3 4 , 2 
2 4 , 7 
1 3 , 7 
2 2 , 2 
8 1 , 4 1 
7 1 , 7C 
7 0 , 8 2 
7 6 , 8 5 
6 3 , 0 1 
6 0 , 5 8 
5 8 , 3 3 
6 0 , 5 6 
7 3 , 5 7 
6 3 , 2 1 
6 2 , 5 6 
6 6 , 9 2 
1 3 , 4 
2 1 , 0 
2 2 , 4 
1 6 , 5 
1 3 , 6 
1 1 , 6 
2 5 , 2 
1 7 , 1 
2 0 , 1 
1 3 , 9 
2 5 , a 
2 1 , 4 
1 0 5 , 9 
9 3 , 3 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 4 , 5 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 9 
1 4 5 , 2 
1 2 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 8 , 3 
1 1 9 , 8 
1 1 2 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 6 
1 2 8 , 4 
1 1 5 , 9 
REVOLUES) 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
H I 
105 
2 1 5 
4 8 , 7 
5 C 0 
3 3 , 9 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
4 8 , 7 
2 C , a 
1 0 0 , 0 
3 e , o 
4 1 , 1 
2 C 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
2 7 , 2 
6 , 3 
1 6 , 8 
1 6 , 7 
1 2 , 7 
6 , 1 
1 0 , 3 
2 0 , 1 
1 6 , 4 
6 , 2 
1 2 , e 
7 5 , 4 2 
7 5 , 1 9 
6 5 , 9 7 
7 6 , 4 6 
6 4 , 3 3 
6 1 , 1 3 
5 4 , 3 3 
6 0 , 1 9 
7 4 , 5 0 
6 7 , 0 8 
6 0 , 5 5 
6 8 , 5 4 
1 5 , 2 
1 4 , 7 
2 9 , 3 
2 0 , 7 
1 5 , 3 
1C3 
1 3 , 3 
1 3 , 9 
1 8 , 4 
2 0 , 0 
2 6 , 2 
2 0 , a 
1 0 3 , 9 
9 8 , 3 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 6 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 7 , 9 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 8 , 9 
1 4 3 , 5 
1 2 0 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 3 
1 1 1 , 6 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 9 
1 1 3 , 2 
1 2 4 , 3 
1 1 8 , 7 
1 
>= 55 1 
1 
8 2 
27 
1 0 9 
2 4 , 8 
4 9 , 9 
2 4 , 2 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
4 2 , 3 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
2 8 , 7 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
1 4 , 4 
7 , 4 
1 2 , 4 
3 , 1 
2 , 8 
2 , 3 
2 , 7 
1 1 , 3 
5 , 8 
4 , 3 
6 , 5 
8 C 4 3 
6 7 , 9 9 
6 6 , 5 8 
7 4 , 3 5 
. 
5 9 , 4 0 
5 1 , 9 9 
5 6 , 6 0 
7 8 , 0 8 
6 4 , 8 4 
6 3 , 1 1 
6 9 , 0 4 
1 3 , 6 
1 7 , 1 
9 , 8 
i a , 7 
. 
0 , 0 
0 , 0 
1 0 , 7 
1 8 , 7 
1 1 , 6 
2 1 , 3 
2 0 , 8 
1 0 8 , 2 
9 1 , 4 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 4 , 9 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
9 2 , 7 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 8 , 5 
1 4 0 , 6 
1 1 6 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 8 , 9 
1 0 9 , 4 
1 2 9 , 5 
1 2 1 , 2 
1 
>= 21 1 
1 
* 4 6 
6 6 2 
1 . 1 0 8 
5 9 , 7 
4 9 , 2 
2 6 , 9 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
4 3 , 6 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
3 6 , 9 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
3 7 , 4 
3 7 , 5 
6 7 , 7 
9 3 , 2 
7 1 , 6 
4 8 , 4 
6 5 , 1 
9 2 , 7 
7 5 , 6 
4 4 , 2 
6 6 , 1 
8 0 , 3 0 
7 1 , 6 3 
6 6 , 9 3 
7 4 , 7 8 
6 3 , 2 0 
5 9 , 9 1 
5 6 , 3 1 
5 9 , 5 3 
7 3 , 1 3 
6 3 , 3 6 
5 9 , 8 3 
6 5 , 6 7 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
1 9 , 9 
1 8 , 0 
1 4 , 8 
1 1 , 8 
1 8 , 3 
1 4 , 9 
1 8 , 5 
1 5 , 9 
2 1 , 0 
2 0 , 2 
1 0 7 , 4 
9 5 , 8 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 6 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
9 6 , 5 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 8 
1 3 7 , 2 
1 1 7 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 1 
1 1 5 , 6 
1 1 0 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 9 
1 2 2 , 8 
1 1 3 , 8 
TOTAL 
6 6 0 
1 . 0 1 6 
1 . 6 7 6 
6 0 , 6 
3 6 , 1 
2 0 , 9 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
3 9 , 7 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
3 2 , 3 
4 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 8 , 3 1 
6 9 , 0 2 
4 8 , 7 7 
6 3 . 6 5 
6 2 , 4 5 
5 5 , 9 3 
4 8 , 7 0 
5 3 . 8 7 
7 1 , 6 9 
5 9 , 27 
4 8 , 7 3 
5 7 , 7 2 
1 8 , 0 
2 0 , 6 
3 6 , 4 
3 2 , 5 
1 4 , 5 
1 7 , 0 
2 4 , 9 
2 1 , 9 
2 0 , 2 
2 0 , 6 
2 9 , 9 
2 8 , 8 
1 2 3 , 0 
1 0 8 , 4 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 3 , 8 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 2 
1 0 2 , 7 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I ! 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
I N : 1 , 2 
NOHBR E 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
, 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
6 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F δ 
F R 
I I 
C δ 
Ι Τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
, _ ι 
G Ι 
δ Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ! 
R Ι 
δ Ι 
R Ι 
F Ι 
S Ι 
567 
LEDERWAR ENHERST. 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
BELGIQUE 
T A B . 1 1 1 / 4 4 2 
A P T I C L E S EN C U I R 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
I GESCHLECHT: 
1 LE I S T UN( 
I GRUPPE 
1 P I 
Ι E 1 
1 R I 
1 S 
I 0 1 
I Ν 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 
Ι τ 
I υ 
¡ Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
I E 
i R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
, S ­
1 , 2 
ANZAHLl 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 1 
Ε I 
R 1 
Τ 1 
Ε I 
I 1 
L 1 
U 1 
Ν | 
G 
I 
Ν I 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
Λ 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M , F , T j 
, 3 , Τ I 
Μ I 
F I 
τ ι 
F / T | 
M 1 I 
2 | 
3 1 
τ ι 
F 1 1 
2 1 
3 1 
τ ι 
τ 1 
2 I 
3 
Τ 
M 1 
2 I 
3 
Τ 
F 1 
2 I 
3 I 
Τ 
Τ 1 
2 I 
3 
Τ 
M 1 
2 
3 
τ 1 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
< 2 
2 3 9 
4 2 2 
6 6 0 
63 ,8 
1 2 , 8 
1 2 , 3 
74 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
8 , 3 
3 1 , 6 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
2 4 , 6 
65 ,5 
1 0 0 , 0 
12 , 9 
2 1 , 3 
62 , 9 
3 6 , 2 
2 0 , 5 
3 3 , 0 
5 7 , 3 
4 1 , 5 
1 6 , 1 
3 0 , 1 
5 9 , 5 
3 9 , 4 
6 8 , 7 3 
6 1 , 4 6 
4 1 , 8 8 
4 7 , 7 4 
5 8 , 9 4 
4 9 , 9 6 
4 4 , 8 7 
4 7 , 6 4 
6 3 , 5 2 
5 2 , 0 3 
4 3 , 6 4 
4 7 , 6 8 
2 5 , 6 
2 1 , 3 
3 5 , 1 
3 7 , 9 
1 6 , 9 
2 1 , 0 
2 9 , 8 
2 7 , 2 
2 3 , 3 
2 4 , 3 
3 1 , 7 
31 , 2 
1 4 4 , 0 
1 2 8 , 7 
87 ,7 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 7 
1 0 4 , 9 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 2 
1 0 9 , 1 
9 1 ,5 
1 0 0 , 0 
Ι 8 7 , 8 
8 9 , 0 
Ι 8 5 , 9 
Ι 7 5 , 0 
Ι 9 4 , 4 
8 9 , 3 
Ι 9 2 , 1 
Ι 8 8 , 4 
Ι 8 8 , 6 
Ι 8 7 , 8 
Ι 8 9 , 6 
Ι 82 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
I I 
1 2 ­ 4 | 
1 1 
1 4 9 
2 6 5 
4 1 4 
6 4 , 1 
3 3 , 9 
2 3 , 3 
4 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
4 6 , 3 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
21 , 8 
3 8 , 0 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
21 , 2 
2 5 , 2 
2 2 , 4 
2 2 . 6 
2 3 . 4 
3 0 , 5 
2 3 , 2 
2 6 , 1 
2 2 , 1 
2 9 , 1 
2 2 . 9 
2 4 , 7 
7 2 , 6 1 
6 6 , 6 0 
5 4 , 4 0 
6 3 , 4 2 
6 1 , 2 3 
5 6 , 0 6 
5 0 , 9 9 
5 4 , 8 8 
6 7 , 5 9 
5 8 , 3 8 
5 2 , 2 9 
5 7 , 9 5 
1 5 , 5 
2 2 , 4 
2 9 , 0 
2 6 , 0 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 2 
1 7 , 9 
1 6 , 8 
2 0 , 9 
2 1 , 7 
1 1 4 , 5 
1 0 5 , 0 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
H I , 6 
1 0 2 , 2 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 0 , 7 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
9 6 , 5 
1 1 1 , 5 
9 9 , 6 
9 8 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 7 
101 , 9 
9 4 , 3 
9 8 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
102 
171 
2 7 2 
6 2 , 6 
5 3 , 7 
2 9 , 5 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
4 4 , 0 
3 3 , C 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
3 8 , a 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
2 2 , 1 
5 , 9 
1 5 , 4 
2 3 , 0 
1 8 , 6 
1 2 , 7 
1 6 , 8 
2 3 , 0 
1 ° , 5 
1 0 , 1 
1 6 , 3 
8 0 , 5 4 
6 8 , 9 3 
6 4 , 5 0 
7 4 , 4 3 
6 3 , 0 5 
5 9 , 4 6 
5 6 , 2 1 
5 9 , 2 1 
7 3 , 2 4 
6 2 , 19 
5 8 , 1 0 
6 4 , 9 0 
1 2 , 9 
2 , 0 
2 3 , 2 
1 5 , 8 
8 , 1 
8 , 0 
1 0 , 5 
1 2 , 4 
1 6 , 3 
1 4 , 0 
1 5 , 6 
1 7 , 2 
1 0 8 , 2 
9 2 , 6 
F 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 4 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
9 5 , 8 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 9 , 9 
1 3 2 , 3 
1 1 6 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 3 
1 1 5 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 9 
1 1 9 , 2 
1 1 2 , 4 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
9 4 
55 
192 
5 1 , 3 
5 5 , 2 
2 5 , 9 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
3 9 , 2 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
3 2 , 7 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
1 7 , 6 
6 , 2 
1 4 , 2 
2 0 , 6 
9 , 6 
5 , 7 
9 , 7 
2 1 , 2 
1 1 , 6 
5 , 9 
1 1 , 5 
8 0 , 4 7 
7 1 , 7 4 
7 2 , 4 9 
7 6 , 7 0 
6 3 , 6 4 
6 2 , 3 9 
5 8 , 0 0 
6 1 , 7 2 
7 3 , 6 7 
6 5 , 5 9 
6 4 , 0 2 
6 9 , 0 1 
1 5 , 5 
9 , 3 
2 5 , 1 
1 7 , 5 
1 3 , 5 
1 2 , 6 
9 , 0 
1 2 , 9 
1 8 , e 
1 3 , 7 
2 2 , 1 
1 7 , 7 
1 0 4 , ° 
9 3 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 1 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , e 
9 5 , 6 
9 2 , θ 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 9 
1 4 8 , t 
1 2 0 , 5 
10 1 , 9 
1 1 1 , 6 
1 1 9 , 1 
1 1 4 , 6 
10 2 , 8 
1 1 1 , 3 
1 3 1 , 4 
1 1 9 , 6 
I 
>= 20 I 
1 
7 7 
60 
1 3 7 
4 3 , 8 
6 5 , 9 
2 4 , 6 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
5 5 , 6 
8 , e 
1 0 0 , 0 
5 2 , 6 
3 8 , 2 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
1 3 , 3 
2 , 6 
1 1 , 6 
1 2 , 5 
8 , 3 
1 , 2 
5 , 9 
1 7 , 6 
9 , 7 
1 , 7 
8 , 2 
8 5 , 18 
8 1 , 8 4 
. 8 3 , 3 6 
6 7 , 4 0 
6 3 , 9 3 
. 6 5 , 1 7 
7 9 , 9 1 
7 0 , 4 2 
3 0 , 2 0 
7 5 , 3 9 
2 1 , 1 
1 7 , 9 
. 1 9 , 0 
1 4 , 9 
0 , 0 
. 1 4 , 8 
2 2 , 0 
1 6 , 3 
2 2 , 5 
2 1 , 5 
1 0 2 , 2 
98 ,2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 3 , 4 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
118 , 6 
. 1 3 1 , 0 
1 0 7 , 9 
1 1 4 , 3 
1 2 1 , 0 
1 1 1 , 5 
1 1 8 , 8 
1 4 4 , 1 
1 3 0 , 6 
TOTAL 
6 6 0 
1 . 0 1 6 
1 . 6 7 6 
6 0 , 6 
3 6 , 1 
2 0 , 9 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
3 9 , 7 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
3 2 , 3 
4 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 8 , 3 1 
6 9 , 0 2 
4 8 , 7 7 
6 3 , 6 5 
5 2 , 4 5 
5 5 , 9 3 
4 8 , 7 0 
5 3 , 8 7 
7 1 , 6 9 
5 9 , 2 7 
4 8 , 7 3 
5 7 , 7 2 
1 8 , 0 
2 0 , 6 
3 6 , 4 
3 2 , 5 
1 4 , 5 
1 7 , 0 
2 4 , 9 
2 1 , 9 
2 0 , 2 
2 0 , 6 
2 9 , 9 
2 8 , 8 
1 2 3 , 0 
1 0 B , 4 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 3 , 8 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 2 
1 0 2 , 7 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H, F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 1 
2 
1 3 
T 
1 1 
2 
1 3 
T 
I i 
2 
1 3 
1 T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 
rvOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
8 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
1 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
Γ | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
I Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
568 
LEDERWARENHERST. 
ARBEITER 
A R T I C L E S FN C U I R 
O U V R I F R S 
V E R T E I L U N G NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B IS < 4 5 J A H P E ) 
T A B . I V / 4 4 2 
R E P A R T I T I O N PAR A N C I F N N F T F DANS L F N T R F P R I S F 
(OUVRIERS DE 3 0 Δ < 4 5 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
I L E I S 1 
1 GRUI 
1 p 
Ι E 
Ι R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι 
1 S 
¡ τ 
1 U 
i Ν 
I D 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
UN( 
PE 
,s­
1 ,2 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
I 
N 
X 
,_ 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M,F , T 
, 3 , r 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 0 
53 
7 3 
72 , 9 
3 1 , 4 
1 0 , 5 
5 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
35 , 0 
4 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
28 , 4 
5 1 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
6 , 6 
3 4 , 3 
1 3 , 7 
1 4 , 3 
18 , 4 
3 9 , 8 
2 3 , 5 
1 0 , 6 
15 , 6 
3 7 , 9 
1 9 , 7 
. 6 2 , 3 1 
68 , 5 4 
56 , 4 3 
5 8 , 5 5 
57 , 7 4 
6 7 , 4 6 
57 , 5 8 
5 9 , 7 0 
6 0 , 6 6 
. 
2 6 , 3 
2 1 , 5 
. 1 6 , 6 
3 5 , 9 
25 , 9 
2 5 , 6 
15 , 3 
3 3 , 0 
25 , 5 
. 9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
, 9 7 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 4 , 9 
98 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
88 , 0 
8 9 , 2 
9 3 , 1 
1 0 0 , 4 
9 5 , 3 
9 1 , 7 
9 1 , 1 
9 5 , 4 
9 0 , 6 
DAUFR DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
33 
54 
86 
6 2 , 2 
3 8 , 4 
3 5 , 2 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
5 3 , 3 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
4 6 , 5 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
3 6 , 3 
2 5 , 6 
2 2 , 4 
1 7 , 5 
2 8 , 1 
2 2 , 2 
2 3 , 6 
1 6 , 4 
3 0 , 0 
2 3 , 4 
2 3 , 1 
7 7 , 2 8 
7 1 , 6 5 
. 7 5 , 1 7 
6 2 , 1 9 
6 1 , 0 9 
5 7 , 4 2 
6 0 , 3 0 
7 0 , 4 2 
6 4 , 1 0 
6 4 , 5 5 
6 5 , 9 1 
0 , 0 
0 , 0 
. 2 0 , 6 
0 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 0 
1 5 , 0 
2 0 , 8 
1 7 , 0 
1 3 , 1 
1 7 , 7 
1 0 2 , 8 
9 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 3 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 7 , 3 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 9 , 9 
• 9 7 , 8 
9 8 , 7 
1 0 0 , 8 
9 8 , 4 
9 9 , 6 
9 5 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 2 
9 8 , 5 
UNTFRNEHMFNSZUGEHOERIGKFIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
34 
4 6 
7 9 
5 7 , 4 
6 6 , 1 
2 1 , 6 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
5 3 , 4 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 7 
3 9 , 9 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 9 
2 3 , 1 
1 2 , 4 
2 3 , 2 
2 3 , 4 
2 3 , 9 
U , 1 
2 0 , 0 
2 6 , 0 
2 3 , 7 
1 1 , 5 
2 1 , 3 
8 0 , 1 9 
. . 7 4 , 9 3 
6 3 , 3 7 
5 9 , 9 5 
. 6 0 , 3 7 
7 3 , 7 4 
6 1 , 1 0 
5 8 , 9 3 
6 6 , 5 7 
0 , 0 
. . 1 7 , 3 
1 2 , 6 
0 , 0 
. 1 4 , 9 
1 2 , 8 
1 6 , 1 
0 , 0 
1 6 , 1 
1 0 7 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
9 1 , 3 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
. . 9 7 , 5 
1 0 0 , 6 
9 9 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
9 6 , 7 
9 4 , 3 
9 9 , 5 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
36 
46 
83 
5 5 , 9 
5 9 , 7 
1 4 , 6 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
3 8 , 5 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
4 4 , 3 
2 8 , 0 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
1 6 , e 
2 7 , 3 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
1 7 , 4 
2 0 , 5 
2 0 , 3 
2 6 , 2 
1 7 , 3 
2 3 , 0 
2 2 , 2 
8 2 , 5 3 
. . 8 0 , 1 7 
5 9 , 6 0 
6 1 , 9 5 
5 8 , 0 1 
6 0 , 0 4 
7 3 , 2 1 
6 4 , 4 7 
6 6 , 5 2 
6 8 , 9 1 
1 9 , 0 
. . 1 3 , 2 
1 2 , 7 
1 4 , 0 
2 2 , 5 
7 , 9 
2 3 , 3 
8 , 9 
2 4 , 8 
2 1 , 7 
1 0 2 , 5 
. • 1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 3 , 2 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 3 , 6 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
. . 1 0 4 , 3 
9 4 , 6 
1 0 2 , 3 
9 9 , 5 
9 9 , 1 
9 9 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 0 
> = 20 
23 
28 
51 
5 5 , 5 
7 6 , 3 
? 3 , 7 
­1 0 0 , 0 
4 1 ,3 
4 3 , 8 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
5 6 , 9 
3 4 , 9 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
21 , 7 
1 7 , 2 
­1 5 , 7 
1 9 , 8 
1 2 , 2 
6 , 4 
1 2 , 5 
2 0 , 9 
1 3 , 4 
4 , 3 
1 3 , 8 
8 4 , 9 4 
. ­8 4 , 0 5 
7 1 , 1 8 
6 4 , 9 1 
. 6 7 , 5 3 
7 9 , 4 0 
6 9 , 8 4 
. 7 4 , 8 8 
0 , 0 
. ­1 6 , ? 
2 6 , 4 
0 , 0 
. 9 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
. 1 6 , 8 
1 0 1 , 1 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
. 
­ ■ 
1 0 9 , 4 
1 1 3 , 0 
1 0 7 , 1 
1 1 1 , 5 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 5 
. 111,° 
1 
1 TOTAL 
1 
1 4 5 
2 2 7 
3 7 ? 
6 1 , 0 
5 5 , 2 
2 1 , 7 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
4 4 , 8 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
3 5 , 8 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 1 , 4 1 
7 1 , 7 0 
7 0 , 8 2 
7 6 , 8 5 
6 3 , 0 1 
6 0 , 5 3 
5 3 , 3 3 
6 0 , 5 6 
7 3 , 5 7 
6 3 , 2 1 
6 2 , 5 6 
6 6 , 0 2 
1 3 , 4 
2 1 , 0 
2 2 , 4 
1 6 , 5 
1 3 , 6 
1 1 , 6 
2 5 , 2 
1 7 , 1 
2 0 , 1 
1 3 , 9 
2 6 , 8 
2 1 , 4 
1 0 5 , 9 
9 3 , 3 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 9 , 9 
9 4 , 5 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! I 
F 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
. 2, 
NCIMBRE 
P 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
P 
N 
T 
A 
N 
T 
r 
P 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
N 
T 
I 
N 
D 
I 
C 
F 
S 
0 
F 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
p 
N 
3 . T | 
Ε 1 
F 1 
E 1 
C I 
T I 
I I 
F I 
S I 
1 
G I 
Δ I 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
H 1 
0 I 
R I 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
s I 
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lEDERWARENHERST. A P T I C I F S FN C U I P 
ANGESTELLTE 
T A B . V / 4 4 2 
V F R T F I L U N G NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N ΡΔΡ T A I L L E PF S ETABLISSFMENTS 
β . PERSONAL Α . E F F E C T I F S 
Ι GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
¡ANZAHL 
I V 
Ι E 
1 R 
Ι τ ι 
Ι F 
1 I 
1 L 
1 u 
j Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
¡ χ 
M 
F 
T 
τ η 
Μ 1Ä 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
17 
17 
3 4 
4 9 , 7 
­
1 8 , 0 
3 5 , 5 
1 7 , 4 
2 3 , 3 
5 , 8 
5 , 8 
­1 0 0 , 0 
­5 , 9 
5 , 9 
11 , 8 
7 6 , 5 
­1 0 0 , 0 
­
1 2 , 0 
2 0 , 8 
1 4 , 6 
4 9 , 7 
2 , 9 
2 , 9 
­1 0 0 , 0 
­
8 , 7 
1 8 , 2 
9 , 0 
1 3 , 9 
5 , 4 
1 0 , 5 
­1 1 , 4 
_ 
6 , 3 
6 , 2 
6 , 0 
2 5 , 7 
­1 3 , B 
_ 
7 , 9 
1 4 , 3 
7 , 5 
2 1 , 4 
4 , 1 
9 , 5 
­1 1 2 , 6 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
! 
60 
4 0 
100 
3 9 , 8 
3 , 3 
2 0 , 8 
7 , 2 
2 3 , 6 
3 4 , 5 
1 0 , 7 
9 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
­7 , 5 
1 0 , 3 
2 5 , 6 
5 6 , 6 
­1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 5 , 5 
8 , 4 
2 4 , 4 
4 3 , 3 
6 , 4 
5 , 4 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
1 2 , 8 
4 2 , 8 
7 2 , 1 
3 4 , 6 
5 7 , 0 
1 1 , 1 
3 9 , 7 
_ 
1 8 , 8 
2 5 , 5 
3 0 , 7 
4 4 , 5 
­3 2 , 4 
6 6 , 7 
3 0 , 0 
1 6 , 9 
3 6 , 7 
5 4 , 5 
2 6 , 1 
5 1 , 6 
7 , 1 
3 6 , 4 
GROFSSE ( B E S C H A F F T I G T E N Z A H L ) PER BETR1FBF 
T A I LLE 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) 
I 
7 7 
57 
1 3 4 
4 2 , 4 
2 , 6 
2 0 , 2 
1 3 , 5 
2 2 , 3 
3 2 , 0 
9 , 6 
8 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
­7 , 0 
9 , 0 
2 1 , 5 
6 2 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 4 , 6 
1 1 , 6 
2 1 , 9 
4 4 , 9 
5 , 5 
4 , 8 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
3 1 , 1 
5 1 , 8 
3 6 , 1 
4 0 , 0 
6 7 , 5 
1 1 , 1 
5 1 , 0 
_ 
2 5 , 0 
3 1 , 7 
3 6 , 7 
7 0 , 2 
­4 6 , 2 
6 6 , 7 
3 8 , 0 
3 1 , 3 
4 4 , 3 
7 5 , 0 
3 0 , 2 
6 1 , 1 
7 , 1 
4 8 , 9 
(NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES FTABLISSFMFNTS 
I I I I 
5 0 ­ 9 9 I 1 0 0 ­ 1 9 9 I 2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­ ° ° ° 1 
I I I I 
5 2 
4 3 
95 
4 5 , 2 
­ . ­ ­
3 4 , 5 
3 0 , 8 
2 3 , 0 
3 , 8 
7 , 8 
5 , 9 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
2 7 , 9 
2 5 , 5 
3 0 , 2 
9 , 5 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 1 , 5 
2 8 , 4 
2 6 , 2 
6 , 4 
6 , 4 
4 , 3 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 6 
4 8 , 0 
3 6 , 1 
3 , 0 
2 2 , 1 
32 , 5 
1 1 , 1 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
6 3 , 3 
3 9 , 2 
8 , 1 
3 3 , 3 
3 5 , 1 
3 3 , 3 
5 8 , 2 
5 4 , 6 
3 7 , 7 
7 , 7 
2 4 , 8 
3 8 , 9 
1 4 , 3 
3 4 , 7 
­­­­­­­­
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­­
_ 
­­­­­­­• 
_ 
. ­­­­. 
, 
­­­­­­­. 
I 
> = lOOP 1 
1 
­
­­
­
­­­­­­­­
­­­­­­­
­
­­­­­­­­
­
­­­­­­­­
­
­­­­­­
­
­­­­­­­­
TOTAL 
1 51 
1 2 ? 
2 7 4 
4 4 , 8 
1 , 3 
2 3 , 5 
? ? , 1 
?1,° 
1 9 , 0 
! 2 , 2 
6 , 3 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
2 7 , 0 
4 1 , 2 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 8 , 8 
1 8 , 1 
2 4 , 2 
?B,Q 
8 , 9 
3 , 8 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXF Ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 δ Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
6δ 
5Β 
Τ 
16 
IB 
2 
3 
4 
8 
Τ 
1 6 
18 
2 
3 
4 
6 
56 
5 8 
Τ 
1 β 
13 
2 
3 
4 
5 
56 
6Β 
Τ 
! β 
I B 
2 
3 
4 
6 
Τ 
1 δ 
18 
? 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NPMBRFI 
Ρ Ι 
ι ι 
S | 
Τ Ι 
R Ι 
Β Ι 
U Ι 
τ Ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν i 
τ Ι 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHÄELTER 
PELGICUF 
T A B . V / 4 4 2 ( S U T T F ) 
TPA1 TFMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
B 
E 
T 
Ρ 
Δ 
G 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Κ 
0 
Ε 
F 
Ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 | 
Ι 
­1 8 . 5 3 2 
. 
• . . ­1 1 . 0 9 0 
. 
. . 1 1 . 5 6 5 
. . ­1 5 . 3 2 8 
­3 9 , 1 
. 
. . . ­2 2 , 6 
. . . 2 5 , 3 
. . ­4 4 , 7 
­1 0 0 , 0 
. 
. . . ­1 0 0 , 0 
. . 7 5 , 5 
, , ­1 0 0 , 0 
­9 8 , 1 
. . . ­8 1 , 3 
9 0 , 3 
1 
9 2 , 2 
Ι 
2 0 ­ 4 9 | 
Ι 
2 1 . 9 9 3 
. 1 5 . 4 2 3 
1 4 . 1 0 1 
. . . 1 6 . 6 0 4 
. 
. • 1 1 . 7 7 0 
­1 3 . 7 0 3 
2 1 . 2 2 1 
. 1 4 . 5 8 6 
1 2 . 9 7 5 
. . . 1 5 . 5 6 7 
3 2 , 1 
. 2 5 , 9 
3 6 , 3 
. . . 3 9 , 1 
, 
. . 2 9 , 2 
­3 6 , 6 
3 2 , 7 
. 2 3 , 4 
3 1 , 0 
. . . 3 9 , 7 
1 3 1 , 7 
9 2 , 4 
8 4 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. . 8 6 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 3 6 , 3 
, 9 3 , 7 
8 3 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
. 8 4 , 1 
9 3 , 7 
. , . 8 8 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
. 9 2 , 6 
1 0 1 , 4 
. . 9 3 , 6 
GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHL ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
I 
2 1 . 1 1 8 
. 1 6 . 2 2 5 
1 4 . 1 2 9 
. . . 1 7 . 1 2 7 
. 
. 1 2 . 9 7 4 
1 1 . 3 3 1 
­1 2 . 9 7 7 
2 0 . 1 3 6 
2 0 . 6 8 1 
1 5 . 0 1 6 
1 2 . 6 3 0 
. . . 1 5 . 5 0 7 
4 2 , 6 
. 3 2 , 4 
3 3 , 6 
. . . 3 9 , 5 
, 
. 1 1 , 7 
2 8 , 2 
­3 5 , 5 
4 2 , 3 
3 7 , 0 
3 0 , 2 
3 0 , 4 
. . . 4 1 , 0 
1 2 3 , 3 
9 4 , 7 
8 2 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 2 9 , 9 
1 3 3 , 4 
9 6 , 8 
8 1 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
. 8 8 , 5 
9 8 , 5 
. . 9 0 , 7 
. 1 0 0 , 6 
9 6 , 2 
­9 5 , 2 
9 5 , 5 
1 0 9 , 4 
9 5 , 3 
9 8 , 7 
. . , 9 3 , 3 
(NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETAB L I SSFMFNTS 
I I I I 
5 0 ­ 9 9 I 1 0 0 ­ 1 9 9 I 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 0 9 1 
I I I I 
2 1 . 8 0 2 
1 8 . 9 2 3 
1 7 . 1 9 1 
. . . . 1 8 . 9 2 7 
1 8 . 9 2 2 
1 3 . 2 1 2 
1 1 . 6 4 5 
. • 1 4 . 3 5 8 
2 0 . 6 5 0 
1 6 . 6 0 3 
1 4 . 4 1 8 
. . . . 1 6 . 8 9 6 
2 5 , 8 
2 4 , 9 
3 3 , 0 
. . . . 3 0 , 8 
3 1 , 0 
9 , 4 
2 9 , 4 
. . 3 5 , 1 
2 8 , 8 
2 8 , 2 
3 7 , 8 
• . • . 3 5 , 2 
1 1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
• . . . 1 0 0 , 0 
1 3 1 , 8 
9 2 , 0 
8 1 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
9 8 , 3 
8 5 , 3 
. . . . 1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 2 , 0 
9 3 , 7 
. . . . 1 0 0 , 2 
1 0 4 , 3 
8 4 , 3 
9 0 , 3 
. • 1 0 5 , 3 
9 8 , 0 
8 7 , 8 
9 1 , 5 
. . • . 1 0 1 , 6 
. ­­­. ­­
_ 
­­­­­
_ 
­, ­­. , . 
, 
. . . ­. . ­
, 
, . ­. . 
. ­. . . . ­. 
. 
­, . ­. ­
. 
­, ­­ ­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
Ι 
> = l o o p ι 
­
­­­­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­
­­­­­­­­
­
­­­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
TOTAL 
2 7 . 3 1 1 
7 0 . 6 3 1 
1 3 . 3 3 8 
1 4 . 3 4 0 
1 7 . 4 0 5 
. . 1 8 . 3 93 
1 8 . 1 4 4 
1 5 . 6 3 1 
1 2 . Ο 0 3 
U ­ 7 R 6 
. 1 3 . 6 3 7 
2 1 . 0 7 5 
1 8 . 9 0 6 
1 5 . 7 5 4 
1 2 . 8 0 2 
1 6 . 5 1 9 
. 1 6 . 1 5 4 
1 6 . 6 2 9 
3 6 , 0 
? ο , ο 
61 , 4 
3 4 , 6 
3 , 5 
. . 3 7 , 7 
3 1 , 4 
33 , 4 
2 1 , 2 
7 6 , 6 
. : 7 ? , Ρ 
3 6 , ? 
3 3 , 3 
4 0 , 3 
3 0 , 0 
1 4 , 0 
. 7 1 . 3 
3 0 , 3 
118 , 1 
1 0 3 , 9 
0 3 , 1 
75 , 9 
9 ? , 1 
. . 1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 1 4 , ο 
0 4 , 6 
8 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 
1 1 3 , 7 
0 4 , 7 
3 3 , 0 
9 9 , 3 
• 9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ■ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι Ι Ο Ο , Ο 
ιοο,ο ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Ι Β 
? 
3 
4 
5 
5 Α 
58 
τ 
ι a 
2 
7 
4 
S 
τ 
18 
7 
7 
4 
S 
SA 
S3 
τ 
1 8 
2 
7 
I 4 
5 
5Δ 
I s p 
τ 
I B 
? 
7 
4 
S 
T 
18 
? 
7 
4 
S 
5 6 
5 3 
T 
1 Ρ 
? 
7 
4 
S 
5 A 
53 
Τ 
18 
? 
? 
4 
5 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
SA 
SP 
τ 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
Τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ ! 
ο Ι 
Ν 1 
Ι τ | 
Δ Ι 
Ν Ι 
Ι τ | 
Ι C P I 
I P F l 
F I 
F V i 
I F A j 
I I R I 
I C 1 1 
I A I 
F Τ I 
I N 1 1 
τ o l 
Ι Ν I 
! I 
Ν I 
ρ ι 
Ι ι 
C 1 
F 1 
5 I 
571 
LEDERWARENHERST. A P T l F L E S FN Γ Η ! R 
ANGESTELLTE 
ΤΔΒ. VI / 442 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R P F P A P T T T I O N PAP A P E 
A. PERSONAL A . F F F F r T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
τη 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
ι 
1 
1 3 
1 4 
9 3 , 0 
-
---Ι Ο Ο , Ο 
---1 0 0 , 0 
-
-7 , 5 
2 2 , 6 
6 9 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
-
7 , 0 
2 1 , 0 
7 2 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
--
-3 , 5 
---
0 , 7 
-
-
6 , 2 
9 , 0 
1 3 , 4 
-1 0 , 8 
-
-2 , 0 
4 , 5 
1 3 , 0 
---5 , 2 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
ο 
1 1 
2 0 
5 4 , 7 
-
1 1 , 6 
1 0 , 3 
6 5 , 7 
1 1 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
Ρ, 9 
1 7 , 9 
2 6 , 8 
4 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 , 2 
1 4 , 6 
4 4 , 4 
3 0 , 8 
---1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
3 , 0 
1 8 , 4 
3 , Ρ 
---6 , 1 
-
6 , 3 
1 2 , 4 
9 , 0 
1 0 , 3 
-9 , 1 
-
4 , 0 
6 , 1 
1 3 , 7 
7 , 9 
---7 , 5 
Δ Ι Τ Ε 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 | 
Ι 
1 2 
2 4 
3 6 
6 6 , 6 
-
8 , 3 
4 9 , 6 
1 6 , 5 
1 7 , 4 
8 , 3 
-
8 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 4 
8 , 7 
3 7 , 8 
4 1 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
1 1 , 0 
2 2 , 1 
3 0 , 7 
3 3 , 4 
2 , 8 
-2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 8 
1 7 , 9 
6 , 0 
7, 3 
5 , 4 
-
1 1 , 1 
8 , 0 
-
1 8 , Β 
1 2 , 4 
2 7 , 4 
1 9 , 8 
-1 9 , 6 
-
7 , Β 
1 6 , 1 
1 6 , 3 
1 5 , 3 
4 , 1 
-7 , 1 
1 3 , 2 
R ( Ζ Δ Η Ι DFP 
Ε (NOMBRE Ρ 
Ι 
( 2 1 - 2 9 ) | 
Ι 
2 1 
3 5 
5 7 
6 2 , 3 
-
9 , 7 
3 2 , 7 
3 7 , 9 
1 5 , 0 
4 , 7 
-4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 3 
1 1 , 3 
3 4 , 3 
4 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 , 7 
1 9 , 4 
3 5 , 6 
3 2 , 6 
1 , 8 
-
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 6 
2 0 , 9 
2 4 , 4 
1 1 , 1 
5 , 4 
-
1 1 , 1 
1 4 , 1 
_ 
2 5 , 0 
2 4 , 8 
3 6 , 5 
3 0 , 1 
-2 8 , 7 
_ 
1 1 , 8 
2 2 , 2 
3 0 , 4 
2 3 , 2 
4 , Ι 
-7 , 1 
2 0 , 7 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNFFS REVOLUFS) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
6 5 
4 9 
1 1 4 
4 3 , 0 
_ 
2 6 , 4 
1 7 , 5 
1 9 , ° 
2 3 , 6 
1 2 , 6 
8 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
? , 0 
1 8 , 3 
a, ι 
3 2 , 7 
3 6 , 8 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0,° 
2 2 , 0 
1 3 , 5 
2 5 , 4 
2 ° , 3 
8 , 0 
4 , 5 
? , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
4 P , 3 
3 4 , 0 
3 9 , 2 
53 , 7 
4 4 , 4 
5 4 , 9 
? 3 , 3 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 3 
2 4 , Β 
4 3 , 5 
3 5 , 7 
1 6 , 7 
4 0 , 0 
3 3 , 3 
5 0 , 8 
31 , 0 
43 , 8 
4 2 , 2 
7 7 , 6 
4 9 , 6 
2 8 , 6 
41 , 7 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
7 8 
1 3 
5 5 
3 1 , 3 
5 , 3 
2 4 , 5 
2 1 , 5 
2 1 , 5 
3 , 0 
1 ° , 1 
8 , 5 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
5 , 8 
2 ° , Ρ 
s , R 
3 5 , 1 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , τ 
I P , 6 
2 4 , 1 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
2 0 . 5 
3 , 7 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , ° 
2 4 , 7 
2 4 , 4 
1 0 , 5 
3 9 , 0 
3 3 , 8 
4 4 , 4 
2 4 , 8 
_ 
6 , 3 
3 1 , 7 
3 , 0 
1 1 , ° 
6 6 , 7 
1 3 , 9 
6 6 , 7 
1 ° , 8 
2 6 , 6 
1 7 , 7 
11 , 4 
4 5 , 3 
4 0 , 1 
5 0 , 0 
1 9 , 9 
1 
>= [ i 1 
1 
7 6 
a 
3 4 
? 3 , 3 
_ 
7 7 , r 
7 6 , 6 
1 6 , 2 
2 3 , 2 
7 , O 
4 , 1 
3 , 3 
Ι Ο Ο , Ρ 
-
7 5 , 0 
7 5 , 0 
1 2 , 5 
? 5 , 0 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
7 6 , 5 
7 6 , 3 
1 4 , 6 
2 3 , 6 
9 , 0 
3 , ? 
5 , Ρ 
ιοο,ο 
-
2 0 , 0 
2 0 , ° 
1 2 , 0 
21 , 3 
U , ? 
1 1 , 4 
1 1 , 1 
1 7 , 4 
-
1 2 , 5 
12 , 6 
3 , Ρ 
4 , 0 
1 6 , 7 
6 , c 
-
1 3 , 6 
1 3 , ? 
7 , 5 
1 0 , 7 
1 2 , 6 
1 0 , 3 
1 4 , 3 
1 2 , 5 
I 
>= 21 I 
I 
I S O 
1 1 0 
7 6 0 
4 2 , 1 
1 , 3 
2 3 , 7 
2 2 , 3 
7 2 , 1 
1 8 , 4 
1 2 , 3 
6 , 3 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 4 , 6 
1 3 , 8 
2 7 , 5 
3 7 , 3 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , ? 
1 9 , 8 
1 8 , 7 
2 4 , 4 
2 6 , 5 
° , 4 
4 , 0 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
9 1 , 0 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
9 5 , 5 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , a 
TOTAL 
1 51 
1 27 
2 7 4 
4 4 , 3 
1 , 3 
7 3 , 5 
7 7 , 1 
7 1 , 9 
1 Q , 0 
1 2 , 2 
6 , 3 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
2 3 , 0 
61 , ? 
4 , 9 
1 3 0 , 0 
1 , 1 
1 8 , 3 
1 8 , 1 
? 4 , 2 
7 3 , 9 
8 , 9 
3 , a 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S r A r 
Q U A L I F I C A T I O N 
Η 
F 
τ 
Ε / Τ 
Ι Α 
1 8 
? 
3 
6 
s 
5 6 
5 8 
τ 
1 6 
1 Β 
? 
3 
4 
Ε 
τ 
1 6 
I B 
? 
3 
4 
S 
S A 
S B 
Τ 
1 A 
I B 
? 
3 
6 
5 
5 Δ 
6 3 
τ 
1 A 
1 8 
7 
3 
4 
5 
τ 
1 A 
I B 
? 
} 
4 
5 
6 Δ 
S B 
τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
τ 
s i i w p p p 
n 
T 
S 
0 
1 
P 
U 
τ 
T 
M 
t 
572 
( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
Β ELG I OUF 
T A B . V I / 4 4 2 ( S U I T E ) 
R . TP A T TE MFNTS 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V 
A 
R 
I 
6 
T 
I 
0 
N 
S 
I 
N 
0 
I 
ζ 
F 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
'3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IR 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 21 1 
1 
_ 
• 
-• 
-
9 . 6 1 0 
-
. . 9 . 3 1 4 
---9 . 5 5 8 
-
: 
_ 
.. 
• 
-
• 
1 5 , 2 
-• 
6 , 7 
_ 
1 5 , 0 
: 
• 
_ 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 7 , 4 
-_ -1 0 0 , 0 
-
--
■ 
-
-7 0 , 5 
7 2 , θ 
5 7 , 5 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
• 
: 
-
■ 
. 
• 
12 
. 
. . 
---12 
. 
• 
_ 
_ 
• 
■ 
" 
13 
. 
■ 
• 
_ 
7 , 
: 
■ 
. 
. 
1 0 0 
• 
. ---1 0 0 
• 
--• 
■ 
-9 1 
■ 
-
7 4 
4 5 0 
3 6 5 
0 
7 
0 
0 
4 
4 
A L T E 
A G 
1 
2 6 - 2 9 | 
I 
• 
-
. 1 8 . 0 3 1 
. 
• 
1 2 . 9 2 5 
. 
. . 1 1 . 8 8 1 
. -. 1 4 . 7 8 6 
. 
■ 
■ 
-
2 8 , 1 
• 
• 
2 5 , 0 
. • 
1 8 , 2 
-
3 1 , a 
■ 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
• 
3 0 , 4 
. -
1 0 0 , 0 
■ 
-. 9 5 , 4 
• 
-9 4 , 8 
9 2 , 8 
: 
8 8 , 9 
R ( Z A H L DEP 
E (NOMBRE D 
I 
1 2 1 - 2 0 ) I 
1 
-
-
. 1 5 . 5 2 7 
. 
1 3 . 0 6 3 
1 1 . 8 7 0 
1 2 . 7 7 3 
. 
1 7 . 0 1 0 
1 3 . 2 2 2 
1 2 . 1 1 4 
. -. 1 3 . 8 9 1 
, 
■ 
• 
-
2 9 , 7 
-
1 5 , 7 
1 7 , 9 
2 2 , 0 
. 3 4 , 9 
1 9 , 8 
1 4 , 7 
— 
3 1 , 6 
-
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 3 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 5 
9 5 , 2 
3 7 , 2 
. -. 1 0 0 , 0 
• 
-. 8 2 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 8 
-9 3 , 7 
ΟΟ,Ο 
8 3 , 9 
9 4 , 6 
1 
8 3 , 5 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEFS R F V P L U F S ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
7 2 . 3 6 3 
1 7 . 7 6 9 
1 4 . 8 , 4 3 
. 1 8 . 1 8 8 
. 
1 3 . B 2 0 
1 2 . 3 4 2 
1 4 . 5 2 9 
2 0 . 8 9 5 
1 8 . 2 2 7 
1 5 . 3 1 6 
1 3 . 5 6 6 
. . 1 6 . 6 80 
2 4 , 2 
3 2 , 4 
1 7 , ° 
• 
3 1 , 2 
• 
1 4 , 2 
1 4 , 5 
2 5 , 0 
2 5 , 1 
2 5 , 1 
2 9 , 6 
1 9 , 6 
• 
3 1 , 4 
1 2 3 , 0 
9 7 , 7 
a i , 6 
1 0 0 , 0 
0 5 , 1 
B 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 3 
1 0 9 , 3 
9 4 , 2 
8 1 , 3 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 6 , 0 
1 0 3 , 4 
. . 9 6 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 7 
. 1 0 6 , 5 
9 9 , 1 
9 6 , 4 
0 9 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 3 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 2 . 0 4 2 
1 5 . 8 0 8 
2 3 . 8 3 7 
7 1 . 0 6 ? 
. . 1 7 . 0 5 0 
. . 2 0 . 0 0 6 
3 3 , 9 
3 3 , 2 
3 1 , 6 
3 2 , 5 
1 4 , ° 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 9 , 3 
. 8 4 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
. 1 1 6 , 7 
1 1 3 . 3 
1 1 3 , 1 
1 1 6 , 2 
1 0 3 , 2 
1 2 0 , 8 
! 
>= 65 1 
1 
. 1 9 . 4 8 0 
-
1 3 . 3 5 0 
-
4 7 , 1 
" 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-. 1 0 0 , 0 
-
1 0 3 , 1 
1 
1 1 2 , Ρ 
I 
>= 21 1 
1 
2 2 . 3 1 1 
2 0 . 5 7 1 
1 8 . 3 3 3 
1 4 . 5 4 3 
1 7 . 4 0 5 
1 3 . 9 6 ? 
I B . 1 4 4 
1 6 . 3 6 5 
1 3 . 3 3 0 
1 2 . 4 4 0 
1 4 . 192 
2 1 . 0 7 5 
1 9 . 0 0 6 
1 6 . 1 1 0 
1 3 . 3 8 7 
1 6 . 6 1 9 
. 1 6 . 1 6 4 
1 3 . 0 4 9 
3 6 , 0 
2 0 , 9 
4 1 , 6 
3 4 , 0 
3 , 6 
• 
3 6 , 9 
31 , 4 
3 4 , 2 
1 8 , 4 
2 0 , 4 
3 1 , τ 
3 6 , ? 
3 3 , 3 
3 9 , 5 
2 ° , 2 
1 4 , 0 
7 1 , τ 
3 3 , 5 
1 1 7 , 7 
10P , 6 
9 6 , 3 
3 6 , 7 
91 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 3 
1 1 1 , 1 
9 4 , ? 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 6 
1 1 1 , 5 
9 4 , 5 
73 , 5 
9 6 , 9 
. 9 4 , R 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 0 
. . 1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 6 
1 3 6 , 6 
. 1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
! 0 D , 0 
10? , 5 
TOTAL 
7 2 . 3 11 
7 0 . 6 7 1 
! P . 3 7 3 
1 4 . 7 4 3 
1 3 . 4 0 e 
. 1 8 . 8 9 3 
1 Ρ .1 46 
1 6 . 6 - Ί 
l ? . o p 3 
1 1 . 3 P 6 
1 3 . 6 3 7 
?1 . 0 7 5 
1 8 . 9 0 6 
1 5 . 3 5 4 
1 7 . 6 0 ? 
1 6 . 6 1 ° 
. 1 6 . 1 5 4 
1 6 . 6 7 ° 
3 6 , 0 
? o , o 
6 1 , 4 
3 6 , 6 
? , 6 
3 7 , ? 
31 . 4 
3 3 , 4 
21 , 2 
7 6 , 6 
7? , ρ 
3 6 , 7 
3 3 , 3 
6 0 , 3 
3 0 , 0 
1 4 , 0 
71 , 7 
7 ° , 7 
1 1 8 , ! 
1 0 3 , 0 
° 7 , 1 
3 5 , 9 
! 0 0 , 0 
1 " , 0 
1 1 4 , 9 
° 6 , 6 
P6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 7 
1 1 7 , 7 
° 4 , 3 
3 7 , 0 
OQ, 7 
. " 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
->r 
3 U 6 L 1 F 
l a 
? 
7 
U 
C 
56 
S 3 
T 
1 8 
2 
■a 
6 
s 
T 
18 
7 
? 
6 
5 
5 A 
C B 
Τ 
1 3 
? 
7 
4 
5 
EA 
SB 
Τ 
1 8 
? 
7 
4 
S 
Τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
SA 
SP 
Τ 
I P 
7 
7 
4 
5 
66 
SP Τ 
1 Ρ 
? 
7 
6 
5 
Τ 
I P 
7 
3 
4 
e 
5 6 
S B 
Τ 
! Β 
? 
3 
6 
S 
E A 
S B 
Τ 
18 
? 
3 
4 
S 
Τ 
13 
? 
3 
4 
5 
5 6 
SP 
Τ 
-1 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
Ί 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
XF Ι 
! C ATT ON I 
Μ I 
η I 
τ ι 
Δ I 
Ν I 
τ 1 
r Ρ I 
n F I 
F I 
F V I 
Ρ A I 
Ι Ρ I 
r I I 
1 6 | 
r τ I 
M I I 
τ 0 I 
Ν I 
! 1 
Ν I 
Ρ I 
Γ I 
F ι 
s ι 
573 
LEDERW6RENHERST. 6 P T I C L F S FN Π Ι Ι Ρ 
ANGESTELLTE FMPLOYES 
T A B . V I I / 4 4 2 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
P F P A P T I T I O N PAR A N C I E N N F T F DAMS L F N T P E P P I S E 
(TOUS AGES RFUNI S) 
A . F F F F P T I F S ­
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
l A N Z A H L 
i V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 L 
Ι U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
» 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
M 
F 
T 
- Π 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5R 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
29 
2 7 
5 7 
4 8 , 2 
_ 
3 , 7 
1 0 , 2 
5 8 , 2 
2 7 , 9 
­­­1 0 0 , 0 
­1 1 , 0 
7 , 7 
2 2 , 0 
5 9 , 3 
­1 0 0 , 0 
_ 
7 , 2 
9 , 0 
4 0 , 8 
4 3 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
3 , 0 
9 , 0 
5 1 , 5 
2 8 , 6 
­­­1 9 , 4 
_ 
1 8 , 8 
1 3 , 0 
1 8 , 1 
3 2 , 0 
­2 2 , 2 
_ 
7 , 9 
1 0 , 3 
3 4 , 8 
3 0 , 8 
­­­2 0 , 7 
DAUFR DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
3 6 
35 
7 1 
4 9 , 8 
_ 
2 2 , 8 
2 5 , 3 
1 1 , 2 
2 9 , 2 
1 1 , 5 
8 , 7 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
­1 1 , 3 
1 4 , 1 
2 5 , 9 
4 8 , 6 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 0 
1 9 , 7 
1 8 , 6 
3 8 , 9 
5 , 8 
4 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
2 2 , 8 
2 6 , 9 
1 2 , 0 
3 6 , 2 
2 2 , 2 
3 2 , 7 
1 1 , 1 
2 3 , 5 
_ 
2 5 , 0 
3 1 , 1 
2 7 , 7 
3 4 , 0 
­2 8 , 8 
_ 
2 3 , 5 
2 8 , 2 
1 9 , 9 
3 4 , 8 
1 6 , 7 
2 9 , 6 
7 , 1 
2 5 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N J6HPEN 
D A N C I F N N F T F 
1 
5 ­ 9 I 
I 
32 
21 
53 
4 0 , 0 
_ 
3 5 , 2 
3 6 , 1 
1 2 , 6 
9 , 8 
6 , 3 
3 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , C 
4 , 7 
4 , 7 
1 4 , 2 
2 8 , 3 
4 3 , 3 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
2 3 , 0 
2 7 , 3 
1 8 , 9 
2 3 , 2 
5 , 7 
1 , 9 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 1 , 5 
3 4 , 3 
1 2 , 0 
1 0 , 8 
1 0 , e 
1 0 , 6 
1 1 , 1 
2 1 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
6 , 3 
1 8 , 6 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
1 6 , 7 
1 7 , 2 
3 3 , 3 
2 3 , 7 
2 9 , 2 
1 5 , 1 
1 6 , 5 
1 2 , 3 
°,5 
1 4 , 3 
1 9 , 3 
DANS L F N T P E P P I S F 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
19 
24 
4 3 
5 5 , 6 
5 , 2 
3 7 , C 
1 5 , 6 
! 0 , 4 
2 0 , 8 
1 0 , α 
1 0 , 9 
­1 0 0 , 0 
­1 2 , 5 
2 0 , R 
3 7 , 5 
2 5 , 0 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
2 3 , 4 
I S , 5 
2 5 , 5 
2 3 , 1 
7 , 2 
4 , 9 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 0 , 0 
9 , 0 
6 , 0 
1 3 , 9 
1 1 , 4 
2 2 , 2 
­1 2 , 3 
_ 
1 8 , 8 
3 1 , 1 
2 3 , 1 
1 1 , 9 
1 6 , 7 
1 9 , 5 
3 3 , 3 
1 9 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
2 0 , 0 
7 , 1 
1 5 , 3 
> = 70 
36 
16 
50 
2 9 , 7 
? , a 
2 2 , 8 
1 9 , 7 
1 7 , 2 
a , 5 
2 ° , 0 
°,2 
1 ° , 3 
1 0 0 , 0 
­3 3 , 3 
6 , 7 
2 0 , 0 
1 3 , 3 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 6 , 0 
1 5 , 8 
1 8 , 0 
° , 9 
2 8 , 3 
8 , 5 
i . o , p 
! 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 ? , 8 
2 0 , 0 
1 8 , 4 
1 0 , 6 
5 5 , 6 
3 4 , 6 
7 7 , 8 
2 3 , 4 
_ 
31 , 3 
6 , 2 
9 , 0 
4 , 0 
6 6 , 7 
1 2 , 2 
3 3 , ? 
2 5 , 4 
1 5 , 1 
1 3 , 3 
6 , 3 
6 8 , 3 
4 0 , 8 
71. , 4 
1 8 , 4 
TOTAL 
1 6 1 
1 2 7 
2 3 4 
4 4 , 8 
1 , 3 
2 3 , 5 
2 2 , 1 
2 1 , 9 
1 9 , 0 
1 2 , 2 
6 , 3 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
2 3 , 0 
6 1 , 2 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 8 , 8 
1 3 , 1 
7 4 , 2 
2 8 , 0 
8 , 0 
3 , 8 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ÇC VF 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
1Δ H 
1 3 
7 
3 
4 
5 
SA 
S3 
T 
1Δ 
1 3 
? 
3 
4 
E 
T 
I A 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 A 
58 
T 
IA 
1 Β 
? 
3 
4 
s 
SA 
5 3 
T 
1 β 
1 P 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
1 3 
? 
3 
6 
5 
5 6 
SB 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBPFl 
D 1 
1 ' 
I 1 
S 1 
τ 1 
R 1 
I j 
Β 1 
U 1 
T 1 
1 1 
0 1 
Ν 1 
χ 1 
574 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTEP 
BELGIQUE 
TAB. V U / 442 (Sl l lTFl 
3 . TP61TFMFNTS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
¡ R 
ί A 
1 G 
1 ν 
I A 
1 R 
1 I 
Ι Δ 
Ι Τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
Ι ζ 
I E 
¡ S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Ä 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
­
1 5 . 7 4 9 
­1 4 . 7 8 1 
. 
1 0 . 7 9 5 
1 2 . 6 2 1 
. 
. 1 4 . 3 7 3 
1 1 . 5 5 2 
­­­1 3 . 8 0 3 
. 
3 5 , 2 
: 
­
3 2 , 9 
• 
2 7 , 1 
­4 0 , 8 
. . 3 7 , 7 
2 7 , 2 
­­3 9 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 1 
8 3 , 7 
_ ­­1 0 0 , 0 
8 5 , 9 
. _ _ ­7 8 , 2 
9 1 , 6 
_ 9 2 , 5 
• 
9 1 , 2 
9 0 , 2 
_ _ 
8 3 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
• 
1 3 . 3 0 7 
• 1 6 . 9 3 9 
. 
1 2 . 4 4 5 
1 3 . 0 3 0 
1 6 . 3 9 4 
1 7 . 9 2 2 
1 5 . 3 3 8 
1 2 . 7 9 5 
. . . 1 5 . 1 3 9 
, 
• 
1 8 , 4 
• 
2 9 , 0 
­
2 1 , 7 
­2 3 , 7 
2 0 , 9 
3 0 , 5 
2 3 , 2 
2 9 , 2 
. . 2 9 , 9 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 8 , 4 
1 0 1 , 3 
8 4 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
. . 9 2 , 7 
, . , 8 9 , 7 
1 0 5 , 6 
­9 5 , 5 
7 7 , e 
9 4 , 8 
9 7 , 4 
9 9 , 9 
\ . 9 1 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPFN 
0 ÄNCIENNFTE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
2 2 . 5 2 1 
1 8 . 7 3 2 
1 2 . 2 5 2 
2 1 . 9 1 6 
1 6 . 9 9 1 
1 3 . 4 1 7 
1 2 . 6 9 7 
. . , 1 6 . 1 8 3 
2 4 , 8 
3 3 , 9 
1 4 , 0 
2 6 , 2 
1 9 , 0 
2 3 , 8 
1 7 , 0 
. . 3 6 , 3 
1 2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 4 
1 0 5 , 0 
6 2 , 9 
7 8 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
8 9 , 8 
1 0 4 , 0 
8 9 , 9 
8 5 , 2 
9 9 , 2 
, . . 9 7 , 3 
OANS L F N T R F P R I S F 
1 
1 0 ­ i o | 
1 
­2 1 . 1 1 6 
1 4 . 8 6 5 
2 3 . 7 8 3 
. 1 4 . 2 2 1 
1 3 . 3 0 3 
. . , 1 7 . 6 2 6 
, 
• 
• 
_ 
3 6 , 3 
2 8 , 9 
2 2 , 3 
. 1 8 , 6 
2 8 , 0 
. . 3 8 , 7 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 0 
. 8 0 , 7 
7 5 , 5 
. 
. 1 0 0 , 0 
. 
, . . . . ­H I , 8 
1 0 0 , 0 
u ? , e 
9 0 , 3 
1 0 4 , 0 
. . . 1 0 6 , 0 
> = 20 
2 3 . 6 6 4 
1 6 . 8 2 8 
2 4 . 0 1 7 
. . . 1 7 . 3 4 3 
. 1 7 . 4 6 5 
2 1 . 7 0 3 
3 1 , 3 
3 0 , 8 
3 9 , 2 
. . 
1 0 , 0 
. 1 3 , 7 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
. . . 8 7 , 2 
. 8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 3 
1 2 3 , 4 
1 1 4 , 0 
. . 1 0 8 , 0 
. 1 0 8 , 1 
1 3 0 , 5 
TOTA! 
2 2 . 3 1 1 
2 0 . 6 7 1 
1 8 . 3 3 3 
1 4 . 3 4 9 
1 7. 4 0 5 
. 1 8 . 3 9 3 
1 3 . 1 4 4 
1 6 . 6 7 1 
1 2 . O 0 3 
1 1 . 7 8 4 
1 7 . 6 7 7 
2 1 . 0 7 6 
1 8 . O 0 6 
1 5 . 7 5 4 
1 2 . 8 0 ? 
1 6 . 5 1 9 
. 1 6 . 1 5 4 
1 6 . 6 2 9 
3 6 , 0 
2 9 , 9 
4 1 , 4 
3 4 , 6 
3 , 5 
3 7 , 2 
31 , 4 
3 3 , 4 
2 1 , 2 
2 6 , 6 
3 ? , Ρ 
3 6 , 2 
3 3 , 3 
4 0 , 3 
3 0 , 0 
1 4 , 0 
2 1 , 7 
? 9 , 7 
1 1 8 , 1 
1 0 3 , ° 
° 3 , 1 
3 5 , 9 
° ? , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 1 4 , 9 
° 4 , 6 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 3 
1 1 3 , 7 
0 4 , 7 
7 7 , 0 
° 9 , 3 
. 9 7 , 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 3 
τ 
1 3 
2 
? 
4 
5 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
SA 
S3 
Τ 
18 
? 
7 
4 
S 
SA 
5 8 
Τ 
1 Ρ 
? 
3 
6 
S 
τ 
18 
? 
3 
6 
S 
SA 
5 3 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 β 
58 
Τ 
13 
7 
3 
4 
6 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
66 
6 3 
Τ 
Ι Ρ 
? 
3 
6 
5 
5 6 
S3 
Τ 
13 
? 
7 
4 
S 
Τ 
1 Β 
2 
3 
6 
S 
5 6 
58 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Μ | 
ρ ι 
τ ι 
δ i 
Ν Ι 
τ | 
C η Ι 
Ρ Ε | 
F Ι 
F V Ι 
F δ Ι 
! Ρ Ι 
Γ Ι Ι 
1 δ | 
Ε τ | 
Ν Τ | 
Τ Ρ Ι 
Ν Ι 
1 Ι 
Ν | 
Ρ Ι 
1 ι 
r ι 
F 1 
s I 
575 
LEDERHAR ENHERST. ARTICI FS EM rUTR 
ANGESTELL TE 
TAB. V I U / 44? 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHPF) 
A. PERSONAL 
RFPARTIT10N PAP ANGTFMNFTF OAMS L EvjTOEDRlSc 
(EMFLOYFS PF 70 Δ r65 ANS) 
A. FFFFFTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
* 
» 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
M 
F 
τ 
= /T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
13 
8 
2 1 
37,9 
-
-7 , 6 
6 1 , 1 
31 ,3 
---100,0 
-12 ,5 
-12, 5 
7 5 , 0 
-100 ,0 
-
4 , 7 
4 , 7 
42 ,7 
4 7 , 9 
---100 ,0 
-
-8 , 8 
61 ,5 
2 6 , 6 
---20, 1 
_ 
11 ,1 
-6 , 2 
33 ,2 
-16,3 
-
3 , 8 
6, 5 
3 0 , 9 
30,2 
---18, 5 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
19 
12 
31 
39, 5 
-
27,6 
16,2 
10,8 
3 4 , 1 
11,4 
U ,4 
-100,0 
-16,6 
-42, 1 
41 ,4 
100,0 
-
23,2 
9 , 8 
23,2 
37 ,0 
6 , 9 
6 , 9 
-100,0 
_ 
29,7 
26 ,4 
15,4 
40 ,9 
25,6 
40 ,4 
-28 ,4 
_ 
22,2 
-31,6 
27 ,7 
-24,6 
-
27 ,1 
19,5 
24,3 
33 ,8 
22,8 
40 ,4 
-26,3 
UNTERNEHMFNSZUGFHOEP 1GKFIT IN JAHfiER] 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 9 | 
1 
18 
P 
27 
30 ,4 
-
3 8 , 4 
2 9 , 1 
10, 8 
1 0 , 8 
10,P 
5 , 4 
5 , 4 
100,0 
1 2 , 4 
12 ,4 
2 4 , a 
12 ,4 
3 8 , 1 
-100 ,0 
3 , 8 
3 0 , 5 
27 ,8 
11,3 
1 9 , 1 
7 , 6 
3 , 8 
3 , 3 
100 ,0 
_ 
4 1 , 3 
47 ,3 
15 ,4 
13 ,0 
24 ,4 
1 ° , 2 
3 3 , 3 
2 8 , 4 
100 ,0 
U , 1 
5 0 , 0 
6 , 2 
17 ,0 
-16, 4 
100,C 
3 0 , 9 
4 8 , 0 
10,3 
15,2 
21 ,7 
19 ,2 
2 5 , 0 
23 ,2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
12 
15 
27 
6 5 , 4 
-
4 1 , 3 
1 6 , 5 
8 , 3 
1 6 , 5 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
-2 0 , 0 
1 3 , 3 
4 6 , 7 
2 0 , 0 
-100 ,0 
_ 
2 9 , 6 
1 4 , 3 
2 9 , 5 
1 8 , 6 
7 , 7 
7, 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 9 , 1 
1 7 , 6 
3 , 7 
13 , 0 
2 5 , 6 
4 0 , 4 
-1 8 , 6 
_ 
3 3 , 3 
5 0 , 0 
4 3 , 5 
16, 6 
-3 0 , 6 
-
3 0 , 5 
2 6 , 0 
2 7 , 6 
1 4 , 9 
2 2 , 8 
4 0 , 4 
-2 3 , 7 
> = 20 
3 
6 
° 
6 6 , 3 
_ 
---37, 3 
66 ,3 
-6 6 , 3 
100 ,0 
-33 ,3 
-3? ,7 
16 ,3 
16 ,3 
100, 0 
_ 
?? ,? 
-2? ,2 
??, 2 
33 ,3 
-33 ,3 
100,0 
_ 
---6, 5 
?4 ,4 
-66, 7 
4 , 6 
_ 
22,2 
-12 ,4 
s, 5 
100 ,0 
1 2,2 
-
7 , 6 
-6 , 9 
6 , 0 
3 ? , 6 
-75, 0 
3 , O 
TOTAL 
65 
4 0 
1 1 4 
4 3 , 0 
-
? 6 . 4 
13, 5 
10 ,0 
73 ,6 
12,6 
3 , 0 
4 . 6 
1 00 .0 
7 . 0 
18,7 
8, 1 
37 ,3 
36 , 8 
2 , 0 
1 00 ,0 
0 , ° 
2 2 , ° 
13, 5 
75 .4 
20,3 
e,o 
4, 6 
3, s 
100 ,0 
_ 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 .0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
O U A L T P T C A T T O N | 
H 
F 
T 
F / T 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
6 
6A 
66 
T 
! Δ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
S 
SA 
6B 
T 
1 A 
1 3 
2 
7 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
1 A 
1 3 
? 
7 
4 
S 
τ 
1 β 
1 3 
2 
3 
4 
E 
5 δ 
6P 
Τ 
H 
F 
T 
H 
E 
T 
NOUBPEI 
P 1 
1 
I ! 
S | 
T | 
R 1 
R 1 
u ι 
τ ! 
I 1 
0 1 
Ν 1 
r | 
576 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BFLGIOUE 
TAB. VIII/ 442 (SIIITFl 
B. TPÍITFMENTS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
1 F 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
Ι δ 
Ι R 
1 I 
Ι δ 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
I ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
I Ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Ä 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
_ 
. 
« 
­1 6 . 3 4 3 
. ­. . ­­
• 
• 
­­­1 4 . 9 5 8 
_ 
­
• 
­­3 9 , 0 
. 
­. . ­. 
. . . 
a ---3 8 , 3 
_ 
. 
: 
­1 0 0 , 0 
• 
­. 
. 
_ _ _ 1 0 0 , 0 
• 
_ 8 9 , 9 
: 
* • 
• 
" 
­
1 8 9 , 7 
OAUFR OER UNTERNEHMFNSiUGFHOERTGKEtT I N JAHPFN 
ANNEES 0 ANCTENNETF OANS L E N T R E P R I S 
1 1 1 1 
2 ­ 4 T 5 ­ c | 1 0 ­ 1 « 1 > = 20 1 
I l I I 
. 
. 
­1 6 . 3 2 9 1 9 . 2 R 7 2 1 . 0 2 « 
. ­. . ­1 4 . 0 6 7 . 1 6 . 3 0 9 
. 
1 3 . 8 2 7 
. . ­1 5 . 5 3 1 1 7 . 4 9 9 1 8 . 4 9 7 
. 
­
. ­2 1 , 7 2 9 , 7 2 R , 3 
* * * ­
. . . ­2 2 , 8 . 2 9 , 2 
• . . 1 1 , 1 
. . . . ­­2 2 , 7 3 1 , 7 3 1 , 8 
. 
. • · ~ 
­1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
. 
. 
_ 1 0 0 , 0 ­ 1 0 0 , 0 
■ · · — • ■ > ■ 
R 9 , 0 
. . . . 
■ · · — ­1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 
­8 9 , 8 1 0 6 , 0 1 1 5 , 6 
. 
_ ­ ­
9 6 , 8 . 1 1 2 . 3 
: 
1 0 1 , 9 
9 3 , 1 1 0 4 , 9 1 1 0 , 9 
TOTAL 
? 2 . ? 6 ? 
. 1 7 . 3 6 9 
1 4 . 8 4 3 
. 1 8 . 1 aa 
. . 1 3 . 3 2 0 
1 2 . 3 4 2 
. 1 4 . 6 2 0 
2 0 . B a s 
1 3 . 2 2 3 
1 5 . 7 1 6 
1 3 . 5 6 5 
. . . 1 6 . 6 8 0 
2 4 , ? 
3 2 , 4 
1 3 , 0 
• . 3 1 , 2 
. 
. 1 4 , 7 
1 4 , 6 
. 7 5 , 0 
7 6 , 1 
? 5 , 1 
7 ° , 6 
1 ° , 6 
. ­. 3 1 , 4 
1 2 3 , 0 
. 0 7 , 7 
8 1 , 6 
­1 0 0 , 0 
. 
o s , 1 
8 4 , ° 
. 1 0 0 , 0 
1 2 5 , 3 
1 0 9 , 3 
° 4 , 2 
3 1 , 3 
. ■ 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
P U A I I F 
1 R H 
? 
3 
6 
s 
SA 
S 3 
T 
I P 
? 
3 
4 
s 
T 
1 Β 
? 
3 
4 
s 
S A 
S 3 
T 
1 3 
7 
3 
4 
5 
S A 
S B 
T 
1 3 
? 
3 
4 
s 
τ 
1 3 
? 
3 
6 
6 
5 Δ 
5 8 
T 
1 8 
? 
3 
6 
5 
5Δ 
S B 
T 
1 8 
? 
3 
4 
S 
T 
I P 
? 
7 
4 
5 
S A 
S B 
T 
1 Β 
? 
3 
4 
s 
SA 
5 P 
T 
1 8 
7 
7 
4 
S 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
F 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
E 
T 
C A T I O N | 
M | 
0 1 
Ν 1 
T | 
A 1 
Ν 1 
T 1 
r P 1 
p E | 
F 1 
F V I 
F A 1 
Τ R 1 
r ι I 
Τ Δ 1 
E T I 
Ν I I 
τ Ρ I 
Ν I 
τ I 
Ν I 
o i 
y I 
Γ 1 
F I 
s ι 
577 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
A R B F I T E R 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E 
BELGIOUE 
T A B . I / 4 5 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
O U V R I F R S 
R E P A R T I T I O N PAR. T A I L L E DES E T A B L I S S E M E N T S 
G E S C H L E C H T : 
L E I S 1 UN 
GRUPPE 
Ρ 
E 
Ρ 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
;s-
», 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
s 
= , T 
T 
< 
r 
τη 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
6 5 0 
5 . 0 4 7 
5 . 6 9 7 
8 8 , 6 
4 2 , 8 
3 6 , 5 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
4 2 , 2 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
4 1 , 5 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
1 0 , 9 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
7 , 9 
7 , 7 
9 , 8 
8 , 4 
8 , 3 
8 , 0 
9 , 8 
8 , 6 
8 6 , 3 9 
7 7 , 9 6 
# 5 8 , 2 7 
7 7 , 4 8 
5 8 , 4 2 
5 6 , 2 9 
5 4 , 3 1 
5 6 , 1 1 
6 3 , 7 5 
5 8 , 4 4 
5 4 , 6 0 
5 8 , 5 4 
1 0 , 4 
1 2 , 2 
« 3 6 , 9 
2 1 , 4 
U , 7 
1 6 , 9 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
2 0 , 7 
1 9 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 3 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 6 
« 7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 3 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 9 , 8 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
« 8 5 , 5 
9 7 , 3 
9 3 , 0 
9 6 , 9 
9 9 , 5 
9 6 , 4 
9 5 , 9 
9 8 , 2 
9 8 , 3 
9 7 , 2 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
1 . 0 3 7 
1 2 . 7 1 1 
1 3 . 7 4 8 
9 2 , 5 
5 0 , 4 
2 8 , 5 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
3 6 , 1 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
3 5 , 5 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
1 3 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 8 
1 9 , 5 
1 6 , 6 
2 9 , 4 
2 1 , 1 
1 9 , 5 
1 6 , 4 
2 8 , 6 
2 0 , 7 
8 4 , 18 
7 6 , 4 5 
6 4 , 0 6 
7 7 , 7 4 
6 0 , 9 4 
5 7 , 7 9 
5 2 , 8 5 
5 6 , 4 8 
6 4 , 5 1 
5 8 , 9 2 
5 3 , 3 0 
5 8 , 0 8 
1 5 , 4 
1 3 , 5 
2 7 , 2 
1 9 , 7 
1 4 , 4 
1 5 , 4 
2 2 , 6 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
1 7 , 0 
2 3 , 3 
2 1 . 5 
1 0 8 , 3 
9 8 , 3 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , 3 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
11 1 , 1 
1 0 1 , 4 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 3 , 1 
9 4 , 0 
9 7 , 7 
9 7 , 0 
9 9 , 5 
9 6 , 8 
9 7 , 0 
9 7 , 1 
9 9 , 0 
9 6 , 0 
9 6 , 5 
GROESSE (BESCHAEE T I G T F N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABL ISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
1 . 6 8 7 
1 7 . 7 5 8 
1 9 . 4 4 5 
9 1 , 3 
4 7 , 5 
3 1 , 6 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
3 7 , 8 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
3 7 , 3 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
2 4 , 5 
2 7 , 5 
2 7 , 3 
2 7 , 4 
2 4 , 4 
3 9 , 1 
2 9 , 5 
2 7 , 7 
2 4 , 4 
3 8 , 4 
2 9 , 3 
8 4 , 9 5 
7 7 , 1 2 
6 1 , 8 5 
7 7 , 6 4 
6 0 , 2 0 
5 7 , 3 1 
5 3 , 2 2 
5 6 , 3 7 
6 4 , 2 8 
5 8 , 7 6 
5 3 , 6 4 
5 8 , 2 2 
1 3 , 9 
1 2 , 9 
3 0 , 7 
2 0 , 4 
1 3 , 9 
1 5 , 9 
2 1 , 7 
1 8 , 4 
1 9 , 9 
1 7 , 9 
2 2 , 7 
2 1 , 4 
1 0 9 , 4 
9 9 , 3 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 7 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 9 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 0 
9 0 , 7 
9 7 , 5 
9 5 , 8 
9 8 , 7 
9 7 , 5 
9 6 , 8 
9 6 , 7 
9 8 , 7 
9 6 , 6 
9 6 , 7 
1 
5 C - 9 9 | 
1 
1 . 3 6 9 
1 1 . 3 7 1 
1 2 . 7 4 0 
8 9 , 3 
4 9 , 9 
3 2 , 1 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
4 3 , 9 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
4 2 , 7 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
2 0 , 2 
1 9 , 2 
2 2 , 1 
1 5 , 4 
1 8 , 1 
2 3 , 0 
1 8 , 9 
1 6 , 9 
1 8 , 3 
2 2 , 7 
1 9 , 2 
8 5 , 5 1 
7 7 , 0 1 
6 8 , 0 4 
7 9 , 6 4 
6 4 , 1 7 
5 7 , 8 7 
5 5 , 6 5 
5 8 , 3 4 
69,oe 
5 9 , 4 2 
5 6 , 3 6 
6 0 , 6 3 
8 , 5 
1 7 , 8 
2 4 , 1 
1 6 , 8 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
2 0 , 8 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
1 9 , 9 
2 1 , 7 
2 1 , 8 
1 0 7 , 4 
9 6 , 7 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 9 , 2 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
9 8 , 0 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 8 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 1 
9 9 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 9 
9 9 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 7 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
9 5 6 
1 2 . 0 0 1 
1 2 . 9 5 8 
9 2 , 6 
4 5 , 2 
2 7 , 9 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
5 1 , 3 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
21 , 3 
4 9 , 6 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
1 2 , 3 
2 0 , 0 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
2 2 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 9 
1 5 , 7 
2 1 , 6 
1 9 , 8 
1 9 , 5 
8 4 , 5 5 
7 6 , 0 3 
65 , 6 4 
7 7 , 27 
6 2 , 1C 
5 7 , 6 0 
5 5 , 5 8 
5 7 , 8 8 
6 5 , 6 8 
5 8 , 3 6 
5 6 , 2 6 
5 9 , 3 1 
1 1 , 1 
1 5 , 8 
2 5 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
1 9 , 6 
1 7 , 1 
1 9 , 2 
1 6 , 7 
2 0 , 7 
1 9 , 4 
1 0 9 , 9 
9 8 , 4 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 9 , 5 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 8 , 4 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 7 , 6 
9 6 , 3 
9 7 , 1 
9 8 , 9 
9 9 , 2 
1 0 1 , 8 
9 9 , 4 
9 8 , 8 
9 8 , 1 
1 0 1 , 3 
9 8 , 5 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
1 . 3 4 4 
1 6 . 3 5 4 
1 7 . 6 9 8 
9 2 , 4 
3 2 , 7 
4 3 , 8 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
5 0 , 3 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
4 9 , 8 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
2 7 , 0 
2 4 , 6 
2 1 , 7 
3 3 , 7 
2 9 , 8 
1 7 , 5 
2 7 , 2 
3 1 , 0 
2 9 , 6 
Ι β , Ο 
2 6 , 7 
8 5 , 0 5 
7 8 , 2 0 
7 3 , 8 1 
7 5 , 4 1 
6 4 , 3 7 
5 7 , 4 5 
5 5 , 4 8 
5 9 , 2 0 
6 6 , 0 4 
5 8 , 83 
5 7 , 1 7 
6 0 , 7 3 
1 0 , 6 
1 6 , 2 
1 8 , 4 
1 5 , 9 
1 8 , 3 
1 7 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 3 
1 9 , 5 
1 9 , 8 
2 1 , 8 
2 1 , 0 
1 0 7 , 1 
9 8 , 5 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 7 , 0 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 6 , 9 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 8 , 3 
9 9 . 8 
1 0 2 , 5 
9 8 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
9 9 , 4 
9 8 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 9 
I 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
8 3 0 
2 . 7 3 6 
3 . 5 6 6 
7 6 , 7 
4 4 , 6 
4 2 , 2 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
5 3 , 9 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
5 1 , 2 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
1 6 , 1 
3 , 6 
1 3 , 4 
7 , 8 
5 , 4 
0 , 6 
4 , 5 
8 , 3 
6 , 1 
1 , 1 
5 , 4 
9 3 , 9 1 
8 1 , 2 0 
« 7 8 , 4 1 
8 6 , 4 9 
6 4 , 0 8 
6 7 , 6 0 
# 4 8 , 5 5 
6 5 , 4 1 
7 1 , 2 9 
7 0 , 2 0 
# 6 4 , 1 0 
7 0 , 3 2 
2 4 , 1 
1 7 , 1 
« 2 3 , 8 
2 3 , 1 
1 0 , 5 
2 3 , 1 
# 1 8 , 0 
1 9 , 7 
2 5 , 1 
2 3 , 1 
« 3 2 , 7 
2 4 , 7 
1 0 8 , 6 
9 3 , 9 
« 9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 3 , 3 
« 7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 9 , 8 
« 9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 4 , 2 
« 1 1 5 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 2 , 0 
1 1 6 , 4 
« 8 8 , 9 
1 1 2 , 3 
1 0 7 , 3 
1 1 7 , 9 
« 1 1 5 , 6 
1 1 6 , 3 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
-
--
-
----
_ 
---
-
---
-
---
_ 
---
_ 
--
.. 
_ 
---
-
---
_ 
--
---
----
-
---
---
_ 
---
_ 
---
-
---
_ 
---
_ 
---
TOTAL 
6 . 1 8 6 
6 0 . 2 2 0 
6 6 . 4 0 6 
9 0 , 7 
4 4 , 1 
3 5 , 2 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
4 5 , 8 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
4 4 , 8 
2 8 , 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 3 2 
7 7 , 9 1 
6 8 , 1 7 
7 9 , 6 0 
6 2 , 8 2 
5 8 , 0 7 
5 4 , 6 1 
5 8 , 2 2 
6 6 , 4 7 
5 9 , 5 2 
5 5 , 5 3 
6 0 , 2 1 
1 4 , 7 
1 6 , 1 
2 5 , 8 
1 9 , 4 
1 6 , 2 
1 7 , 8 
2 0 , 9 
1 8 , 9 
2 0 , 4 
1 9 , 6 
2 2 , 3 
2 1 , 7 
1 0 8 , 4 
9 7 , 9 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 9 , 7 
9 3 . 8 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 4 
9 8 . 9 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
D U A L I 1 
CA 
F 
F 
1 
T U 
1 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
._. 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H , F , T 
1 -
! N : 1 , 2 , 
KOMBREl 
D 1 
I 1 
S 1 
T 1 
R 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
T 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ 1 
!. 
M 1 
0 1 
Ν 1 
T 1 
Λ 1 
Ν 1 
Τ ! 
D 1 
C F 1 
ο ι 
E V I 
F Δ I 
F R 1 
I I 1 
C Δ I 
Ι τ I 
Ε I 1 
Ν 0 I 
Τ Ν I 
I 1 
Ν I 
0 1 
ι ι 
C I 
Ε I 
s ι 
578 
SCHUH­,BEKLEIDUNGSG. 
ARBEITER 
CHAUSS., HABILLEMENT 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGICUE 
ΤΔΒ. I I /45 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR A G E 
G E S C H L E C H T : 
L E I S l ' U N G S ­
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
M , 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
, T 
Λ 
-r 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
4 3 0 
9 . 5 9 5 
1 0 . 0 2 5 
9 5 , 7 
2 , 3 
3 0 , 8 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
4 4 , 7 
4 6 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
4 4 , 1 
4 7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
6 , 1 
2 2 , 4 
6 , 9 
5 , 6 
1 5 , 5 
2 5 , 2 
1 5 , 9 
4 , 8 
1 4 , 9 
2 5 , 0 
1 5 , 1 
4 6 , 6 3 
4 3 , 0 1 
4 4 , 6 3 
4 7 , 6 8 
4 5 , 43 
4 1 , 9 6 
4 4 , 0 1 
4 7 , 8 8 
4 5 , 4 7 
4 2 , 0 2 
4 4 , 0 3 
1 9 , 0 
2 1 , 1 
2 1 , 5 
1 9 , 0 
1 8 , 3 
2 0 , 5 
1 9 , 9 
1 9 , 2 
1 8 , 4 
2 0 , 5 
2 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 3 , 2 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 3 , 3 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 9 , 9 
6 3 , 1 
5 4 , 1 
7 5 , 9 
7 8 , 2 
7 6 , 8 
7 5 , 6 
7 2 , 0 
7 6 , 4 
7 5 , 7 
7 3 , 1 
1 
18­20 1 
1 
3 5 0 
1 3 . 1 6 6 
1 3 . 5 1 6 
9 7 , 4 
1 5 , 7 
3 5 , 9 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
4 4 , 6 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
4 4 , 4 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
5 , 8 
1 3 , 2 
5 , 7 
1 8 , 9 
2 1 , 3 
2 5 , 2 
2 1 , 9 
1 6 , 3 
2 0 , 2 
2 4 , 4 
2 0 , 4 
7 4 , 1 3 
6 5 , 6 7 
6 4 , 8 2 
6 6 , 5 9 
5 8 , 2 4 
5 6 , 4 8 
5 5 , 2 0 
5 6 , 4 2 
5 8 , 5 4 
5 6 , 6 7 
5 5 , 5 5 
5 6 , 6 8 
7 , 5 
2 1 , 3 
2 2 , 5 
1 0 , 9 
9 , 7 
1 5 , 7 
1 3 , 4 
1 3 , 9 
1 0 , 3 
1 6 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 5 
1 1 1 , 3 
9 8 , 6 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
10 3 , 2 
1 0 0 , 1 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 9 
8 4 , 3 
9 5 , 1 
8 3 , 7 
9 2 , 7 
9 7 , 3 
1 0 1 , 1 
9 6 , 9 
8 8 , 1 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
A L T E R 
A G E 
1 (<21l 1 
1 
7 8 0 
2 2 . 7 6 1 
2 3 . 5 4 1 
9 6 , 7 
8 , 3 
3 3 , 1 
5 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
4 4 , 6 
3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , a 
4 4 , 2 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
U , 8 
3 5 , 6 
1 2 , 6 
2 4 , 5 
3 6 , 8 
5 0 , 4 
3 7 , 8 
2 1 , 1 
3 5 , 0 
4 9 , 4 
3 5 , 4 
7 2 , 7 1 
5 5 , 9 C 
5 1 , 1 0 
5 4 , 4 9 
5 5 , 8 2 
5 1 , 8 2 
4 8 , 5 8 
5 1 , 1 9 
5 6 , 1 2 
5 1 , 9 2 
4 8 , 7 0 
51 , 3 0 
8 , 4 
2 6 , 7 
3 0 , 0 
2 9 , 0 
1 4 , 2 
1 9 , 7 
2 1 , 4 
2 0 , 1 
1 4 , 6 
2 0 , 0 
2 2 , 0 
2 0 , 5 
1 3 3 , 4 
1 0 2 , 6 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 1 , 2 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 1 , 2 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 4 , 2 
7 1 , 7 
7 5 , 0 
6 8 , 5 
8 8 , 9 
8 9 , 2 
8 9 , 0 
8 7 , 9 
8 4 , 4 
8 7 , 2 
8 7 , 7 
8 5 , 2 
( Z A H L CER 
(NOMBRE D 
1 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
1 . 1 7 1 
2 2 . 0 0 4 
2 3 . 1 7 5 
9 4 , 9 
3 7 , 7 
4 3 , 1 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
4 7 , 1 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
4 6 , 9 
2 5 , C 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
2 3 , 2 
1 7 , 6 
1 8 , 9 
4 0 , 8 
3 7 , 6 
3 1 , 3 
3 6 , 5 
3 7 , 0 
3 6 , 5 
3 0 , 4 
3 4 , 9 
8 3 , 2 5 
7 9 , 4 8 
7 7 , 19 
8 0 , 4 6 
6 3 , 2 0 
6 0 , 8 6 
6 0 , 6 1 
6 1 , 4 4 
6 4 , 5 6 
6 1 , 7 3 
6 1 , 2 5 
6 2 , 4 1 
1 1 , 4 
1 0 , 0 
1 4 , 6 
1 1 , 9 
1 5 , 7 
1 3 , 0 
1 5 , 7 
1 4 , 6 
1 7 , 2 
1 4 , 4 
1 6 , 5 
1 5 , 9 
1 0 3 , 5 
9 8 , 8 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 9 , 1 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 8 , 9 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 2 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 8 
1 1 1 , 0 
1 0 5 , 5 
9 7 , 1 
1 0 3 , 7 
1 1 0 , 3 
1 0 3 , 7 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
1 . 8 7 7 
1 1 . 3 0 9 
1 3 . 1 8 6 
es, e 
5 5 , 9 
3 1 , 4 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
4 7 , 0 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 9 
4 4 , 8 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
2 7 , 0 
1 8 , 7 
3 0 , 3 
2 4 , 7 
1 9 , 3 
1 3 , 0 
1 8 , 8 
2 6 , 9 
1 9 , 9 
1 3 , 4 
1 9 , 9 
e 9 , 3 2 
8 1 , 6 5 
8 0 , 5 0 
85 , 7 9 
6 6 , 4 6 
6 3 , 2 4 
6 1 , 11 
63 , 3 5 
7 1 , 5 5 
6 5 , 0 8 
6 2 , 9 4 
6 6 , 9 8 
1 6 , 8 
9 , 2 
1 0 , 5 
1 5 , 0 
1 3 , 7 
1 4 , 7 
1 1 , 8 
1 4 , 2 
2 0 , 0 
1 6 , 4 
1 4 , 5 
1 8 , 4 
1 0 4 , 1 
9 5 , 2 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 9 , 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 7 , 2 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 8 
1 1 8 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 8 , 9 
1 1 1 , 9 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 3 
1 1 3 , 3 
1 1 1 , 2 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
1 . 3 3 9 
3 . 5 4 5 
4 . 8 8 4 
7 2 , 6 
5 0 , 3 
3 5 , 4 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
4 2 , 8 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
4 0 , 7 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
2 1 , 8 
1 5 , 0 
2 1 , 6 
8 , 2 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 9 
1 0 , 8 
6 , 7 
5 , 2 
7 , 4 
8 6 , 12 
7 9 , 4 4 
7 8 , 0 3 
B 2 , 6 0 
6 5 , 3 8 
6 1 , 9 1 
6 C B 8 
6 4 , 2 6 
7 5 , 3 2 
6 6 , 0 7 
6 4 , 1 9 
6 9 , 2 8 
1 2 , 1 
9 , 9 
1 1 , 8 
1 2 , 2 
1 2 , 8 
1 2 , e 
1 2 , 7 
1 4 , 1 
1 6 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
1 7 , 9 
1 0 4 , 3 
9 6 , 2 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
ioe,o 
9 6 , 3 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 5 , 4 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 2 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 3 , 8 
1 1 0 , 4 
1 0 6 , 6 
111,5 
1 1 0 , 4 
1 1 3 , 3 
1 1 1 , 0 
1 1 5 , 6 
1 1 5 , 1 
1 >= 55 1 
1 
1 . 0 1 9 
6 0 1 
1 . 6 2 0 
3 7 , 1 
4 8 , 9 
3 4 , 6 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 2 , 5 
3 6 , 1 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 5 
3 5 , 2 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
1 6 , 2 
1 3 , 1 
1 6 , 5 
1 , 7 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 0 
4 , 3 
1 ,9 
1 , 6 
2 , 4 
8 4 , 7 7 
8 3 , 4 9 
7 3 , 6 3 
8 2 , 4 8 
6 9 , 9 1 
6 3 , 7 4 
5 8 , 8 4 
6 5 , 3 1 
7 5 , 7 3 
7 5 , 9 7 
6 7 , 2 2 
7 6 , 1 1 
1 2 , 8 
1 3 , 3 
1 5 , 4 
1 4 , 2 
1 0 , 4 
1 1 , 6 
1 6 , 9 
1 3 , 9 
1 5 , 0 
1 8 , 1 
1 9 , 5 
1 7 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 2 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 7 , 6 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 9 , 8 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 6 
1 1 1 , 3 
1 0 9 , 8 
1 0 7 , 7 
1 1 2 , 2 
1 1 9 , 9 
1 2 7 , 6 
1 2 1 , 1 
1 2 6 , 4 
1 
>= 21 1 
1 
5 . 4 0 6 
3 7 . 4 5 9 
4 2 . 8 6 5 
8 7 , 4 
4 9 , 2 
3 5 , 5 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
4 6 , 5 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
4 5 , 1 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
8 8 , 2 
6 4 , 4 
8 7 , 4 
7 5 , 5 
6 3 , 2 
4 9 , 6 
6 2 , 2 
7 8 , 9 
6 5 , 0 
5 0 , 6 
6 4 , 6 
8 6 , 6 5 
8 0 , 8 7 
7 7 . 6 2 
8 3 , 2 2 
6 5 , 1 0 
6 1 , 7 2 
6 0 , 7 4 
6 2 , 5 0 
6 9 , 2 3 
6 3 , 6 2 
6 2 , 1 9 
6 5 , 1 1 
1 4 , 5 
1 0 , 7 
1 2 , 9 
1 3 , 8 
1 5 , 0 
1 3 , 7 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
1 9 , 4 
1 6 , 1 
1 6 , 3 
1 7 , 9 
1 0 4 , 1 
9 7 , 2 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 8 , 8 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 7 , 7 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 8 
1 1 3 . 9 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 3 
1 1 1 , 2 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 9 
1 1 2 , 0 
1 0 8 , 1 
TOTAL 
6 . 1 8 6 
6 0 . 2 2 0 
6 6 . 4 0 6 
9 0 , 7 
4 4 , 1 
3 5 , 2 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
4 5 , 8 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
4 4 , 8 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 3 2 
7 7 , 9 1 
6 8 , 1 7 
7 9 , 6 0 
6 2 , 8 2 
5 8 , 0 7 
5 4 , 6 1 
5 8 , 2 2 
6 6 , 4 7 
5 9 , 5 ? 
5 5 , 5 3 
6 0 , 2 1 
1 4 , 7 
1 6 , 1 
2 5 , 8 
1 9 , 4 
1 6 , 2 
1 7 , 8 
2 0 , 9 
1 8 , 9 
2 0 , 4 
1 9 , 6 
2 2 , 3 
2 1 , 7 
1 0 8 , 4 
9 7 , 9 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 9 , 7 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 8 , 9 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N · : 1 , 2 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
1 T 
1 
2 
3 
1 T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
I 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
Ι ι 
I B 
U 
T 
ι ï 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
0 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
1 I 
C A 
Τ T 
E I 
N 0 
Τ N 
I 
N 
0 
I 
c 
Ε I 
S 
, 3 , T I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
1 C I 
τ ι 
I 1 
F 1 
S I 
G I 
Δ I 
I 1 
Ν I 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I | 
R 1 
E 1 
S I 
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SCHUH-,BEKLEIDUNGSG. HABILLEMENT 
TAB. U I / 4 5 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTRFPRISF 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S T U N 
1 GRUPPE 
;s-
1 ,2 
I 1 ANZAHL I 
Ι Ρ I 
t I — 
1 E I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 I 
I N j 
1 A 1 
1 L 1 
ι s ι 
Ι τ ι 
I υ I 
ί Ν I 
1 D I V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E 1 A 
Ι Ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 S 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 D 1 
Ι ι 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
——— V 1 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
s 
M , F , Τ 
, 3 T 
M 
F 1 
T | 
—— -- — F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 M 
| F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
< 2 
1 . 4 1 7 
2 0 . 9 2 0 
2 2 . 3 3 7 
— 9 3 , 7 
3 0 , 0 
3 3 , 5 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
4 8 , 2 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
4 7 , 3 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
2 1 , 8 
4 0 , 4 
2 2 , 9 
1 7 , 3 
3 6 , 6 
4 6 , 5 
3 4 , 7 
1 7 , 0 
3 5 , 5 
4 6 , 1 
3 3 , 6 
8 4 , 4 5 
6 7 , 2 3 
5 4 , 8 0 
6 7 , 8 5 
5 6 , 6 8 
5 2 , 6 7 
4 8 , 8 6 
51 , 6 6 
6 0 , 6 2 
5 3 , 3 2 
4 9 , 2 1 
52 , 6 9 
1 3 , 7 
2 3 , 6 
3 0 , 2 
2 8 , 3 
1 7 , 9 
2 0 , 4 
2 4 , 3 
2 2 , 1 
2 3 , 3 
2 1 , 5 
2 5 , 0 
2 4 , 1 
1 2 4 , 5 
9 9 , 1 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 2 , 0 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
1 0 1 , 2 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
8 6 , 3 
8 0 , 4 
8 5 , 2 
9 0 , 2 
9 0 , 7 
8 9 , 5 
1 8 8 , 7 
9 1 , 2 
1 8 9 , 6 
I 8 8 , 6 
8 7 , 5 
DAUFR DER 
ANNEES 
1 1 
1 2 - 4 | 
1 1 
1 . 2 6 9 
1 9 . 5 8 5 
2 0 . 8 54 
— 9 3 , 9 
4 0 , 7 
3 8 , 4 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
4 6 , 1 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
4 5 , 7 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
2 2 , 4 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
3 2 , 6 
3 2 , 8 
3 2 , 0 
3 2 , 5 
3 0 , 5 
3 2 , 0 
31 , 3 
3 1 , 4 
8 5 , 4 3 
7 7 , 6 3 
6 9 , 9 6 
7 9 , 2 1 
6 0 , 5 1 
5 9 , 3 5 
5 8 , 2 9 
5 9 , 3 3 
6 2 , 9 1 
6 0 , 2 8 
5 8 , 8 1 
6 0 , 5 4 
1 5 , 7 
1 2 , 4 
1 9 , 9 
1 7 , 1 
1 0 , 6 
1 4 , 3 
1 3 , 8 
1 3 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 7 
1 4 , 8 
1 5 , 9 
1 0 7 , 9 
9 8 , 0 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 9 , 6 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 6 
1 0 2 , 6 
9 9 , 5 
9 6 , 3 
102 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 9 
9 4 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
P ANCIENNETE 
5 - O 
1 . 2 4 3 
1 2 . 0 6 7 
1 3 . 3 1 0 
, „ 
9 0 , 7 
4 8 , 0 
3 8 , 7 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
4 3 , 7 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
4 3 , 2 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
2 2 , 1 
1 2 , 9 
2 0 , 1 
2 3 , 7 
1 9 , 1 
1 4 , 2 
2 0 , 0 
2 7 , 6 
1 9 , 3 
1 4 , 1 
2 0 , 0 
6 7 , 9 9 
8 1 , 0 2 
8 C 4 5 
8 4 , 2 9 
6 4 , 6 1 
6 1 , 9 7 
6 C 5 3 
6 2 , 6 8 
6 7 , 4 9 
6 3 , 5 6 
6 2 , 1 3 
6 4 , 7 0 
1 8 , 9 
1 1 , 2 
1 0 , 7 
1 6 , 2 
1 7 , 4 
1 2 , 6 
1 2 , 9 
1 4 , 9 
2 1 , 2 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
i e , o 
1 0 4 , 4 
9 6 , 1 
• 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 8 , 9 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 8 , 2 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 0 
1 1 8 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 8 
1 1 1 , 9 
1 0 7 , 5 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 2 5 1 
6 . 1 7 0 
7 . 4 2 2 
8 3 , 1 
4 7 , 1 
3 7 , 7 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
4 2 , 8 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 1 
4 2 , 0 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
1 4 , 9 
2 0 , 2 
1 6 , 1 
9 , 6 
6 , 4 
1 0 , 2 
1 6 , 9 
1 0 , 5 
7 , 0 
1 1 , 2 
8 5 , 2 0 
8 2 , 9 4 
8 1 , 9 1 
8 3 , 8 5 
6 7 , 4 8 
6 4 , 0 6 
6 2 , 6 1 
6 5 , 5 0 
7 1 , 0 0 
6 7 , 6 7 
6 5 , 3 8 
6 8 , 59 
1 4 , 0 
1 2 , 4 
8 , 1 
1 2 , e 
1 3 , 3 
1 2 , 5 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 1 
1 6 , 0 
1 6 , 7 
1 0 1 , 6 
9 8 , 9 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , C 
9 0 , 2 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 8 , 7 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 6 , 5 
1 2 0 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 4 
1 1 1 , 9 
1 1 4 , 6 
1 1 2 , 5 
1 0 6 , 8 
1 1 3 , 7 
1 1 7 , 7 
1 1 3 , 9 
>= 2 0 
1 . 0 0 6 
1 . 4 7 8 
2 . 4 8 4 
— _^_ 5 9 , 5 
5 9 , 5 
2 6 , 2 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
5 3 , 9 
3 6 , 3 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
5 6 , 2 
3 2 , 2 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
1 2 , 1 
1 1 , 2 
1 6 , 3 
5 , 4 
1 , 9 
0 , 6 
2 , 5 
7 , 9 
2 , 7 
1 , 5 
3 , 7 
8 7 , 8 6 
8 3 , 0 3 
8 0 , 6 1 
8 5 , 5 6 
7 3 , 1 7 
6 5 , 8 1 
6 4 , 9 0 
6 0 , 3 0 
7 9 , 4 7 
7 1 , 4 8 
7 2 , 8 1 
7 6 , 1 2 
8 , 1 
7 , 9 
7 , 6 
8 , 7 
12 , 3 
1 5 , 7 
1 4 , 0 
1 4 , 7 
1 3 , 8 
1 7 , 2 
1 5 , 2 
1 5 , 8 
1 0 2 , 7 
O 7 , 0 
° 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
° 4 , 4 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 3 , 9 
° 5 , 7 
1 0 0 , 0 
101 , 8 
1 0 6 , 6 
1 1 8 ,2 
1 0 7 , 5 
1 1 6 , 5 
1 1 3 , 3 
119 , 0 
1 1 9 , 7 
1 1 9 , 6 
1 2 0 , 1 
1 3 1 , 1 
1 2 6 , 4 
1 
1 TOTAL 
1 
6 . 1 8 6 
6 0 . 2 2 0 1 
6 6 . 4 0 6 ! 
-,—, 9 0 , 7 
4 4 , 1 
3 5 , 2 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
4 5 , 8 1 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
4 4 , 8 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 3 2 
7 7 , 9 1 
6 8 , 1 7 
7 9 , 6 0 
6 2 , 8 2 
5 8 , 0 7 
5 4 , 6 1 
5 8 , 2 2 
6 6 , 4 7 
5 9 , 5 2 
5 5 , 5 3 
6 0 , 2 1 
1 4 , 7 
1 6 , 1 
2 5 , 8 
1 9 , 4 
1 6 , 2 
1 7 , 8 
2 0 , 9 
1 8 . 9 
2 0 , 4 
1 9 , 6 
2 2 , 3 
2 1 , 7 
1 0 8 , 4 
9 7 , Q 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 9 , 7 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 8 , 9 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
I 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 , 
NOMBR E 
. 
D 
I 
S 
T 
Ρ 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Λ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
— 
Ρ 
E 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Δ Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η 1 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
F Ι 
s ι 
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S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
A R B E I T E R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
OUVRIERS 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 J A H P E ) 
BELGIOUF 
T A B . IV / 4 5 
R F P A R T I T I O N PAR A N C I F N N F T F DANS L ENTREPRISE 
( O U V R I F R S DE 3 0 Α <·65 ANS) 
I G E S C H L E C H T : 
1 L E I S 1 UNC 
I GRUPPE 
Ι Ρ ! 
! E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
I Ρ 
1 I 
I E 
ί Ν 
1 S 
Ι Τ 
ε­
ι . 2 
Ä N Z A H L I 
V 
Δ 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν I 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M.F 
. 3 , 
, T 
T 
M 
F 
1 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
2 3 7 
2 . 3 4 4 
2 . 5 8 2 
9 0 , 8 
5 9 , 1 
32 , 4 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
54 , 0 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
52 , 0 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
13 ,1 
8 , 5 
1 2 , 6 
1 0 , 6 
23 ,e 
2 9 , 8 
2 0 , 7 
1 1 , 2 
22 , 7 
2 7 , 8 
1 9 , 6 
89 , 7 6 
7 6 , 6 1 
. 8 4 , 2 1 
63 , 8 4 
6 0 , 8 1 
5 9 , 2 5 
6 0 , 8 6 
7 0 , 6 8 
6 1 , 7 1 
59 , 6 9 
63 , 0 0 
1 5 , 0 
1 0 , 0 
. 1 5 , 3 
12 , 4 
1 4 , 3 
8 , 9 
12 , 9 
21 , 3 
1 5 , 2 
9 , 6 
1 7 , 3 
1 0 6 , 6 
9 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
99 , 9 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 8 , 0 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 3 , 8 
9 8 , 2 
9 6 , 1 
0 6 , 2 
1 9 7 , 0 
9 5 , 3 
1 9 8 , 8 
9 4 , 8 
1 9 4 , 8 
9 4 , 1 
PAUFR PFP 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
3 6 1 
2 . 6 5 5 
3 . 0 1 6 
8 8 , 0 
5 0 , 1 
3 5 , 9 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
48 , 6 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
4 7 , 1 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
2 2 , 0 
2 1 , 0 
1 9 , 2 
1 0 , 0 
2 4 , 3 
2 7 , 3 
2 3 , 6 
1 9 , 3 
2 4 , 1 
2 6 , 3 
2 2 , 0 
8 7 , 9 2 
8 0 , 3 2 
7 6 , 3 4 
8 3 , 5 7 
6 3 , 0 7 
6 2 , 6 8 
5 9 , 6 8 
6 2 , 0 7 
6 7 , 9 9 
6 4 , 2 9 
6 0 , 9 1 
6 4 , 6 6 
U , 6 
1 0 , 5 
8 , 9 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
1 6 , 8 
9 , 7 
1 4 , 7 
1 9 , 4 
1 7 , 9 
1 2 , 1 
1 7 , 9 
1 0 5 , 2 
9 6 , 1 
91 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
10 5 , 2 
9 9 , 4 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
98 , 4 
9 8 , 4 
9 4 , 8 
0 7 , 4 
9 4 , 9 
0 0 , 1 
9 7 , 7 
9 7 , 2 
9 5 , 0 
9 8 , 8 
9 6 , 8 
9 6 , 5 
UNTFRNFHMFNSZUGEHOERIGKFIT I N 
0 A N C I E N N F T F 
5 ­ 9 
4 9 4 
2 . 6 5 3 
3 . 1 4 7 
8 4 , 3 
6 6 , 0 
3 0 , 4 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
4 1 , 3 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
3 9 , 6 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
2 5 , 5 
7 , 5 
2 6 , 3 
2 9 , 7 
2 0 , 6 
2 0 , 0 
2 3 , 5 
3 0 , 0 
2 1 , 1 
1 8 , 8 
2 3 , 9 
9 1 , 7 4 
3 2 , 1 3 
. 8 8 , 5 8 
6 5 , 8 0 
6 2 , 4 3 
6 2 , 4 2 
6 3 , 8 3 
7 1 , 7 8 
6 4 , 8 4 
6 3 , 2 7 
6 7 , 7 2 
2 2 , 4 
1 0 , 2 
. 2 0 , 2 
1 2 , 6 
1 1 , 7 
1 4 , e 
1 2 , 8 
2 2 , 8 
1 5 , 1 
1 5 , 9 
2 0 , 2 
1 0 3 , 6 
9 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 7 , 9 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 5 , 7 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 6 
. 1 0 3 , 3 
9 9 , 0 
9 8 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
JAHPEN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
516 
2 . 3 4 3 
3 . 3 6 0 
8 4 , 6 
4 7 , 2 
3 0 , 3 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
4 7 , 5 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
4 4 , 9 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
2 6 , 6 
4 8 , 4 
2 7 , 5 
2 8 , 2 
2 5 , 4 
1 ° , 7 
2 6 , 1 
2 7 , 1 
2 6 , 5 
2 2 , 4 
7 5 , 5 
8 5 , 7 5 
a ? , 4 0 
8 2 , 8 5 
B 4 , 4 1 
6 8 , 55 
5 5 , 3 2 
6 3 , 8 5 
6 6 , 50 
7 1 , 85 
6 7 , 6 6 
6 7 , 7 2 
6 0 , 26 
1 6 , 3 
1 0 , ? 
8 , 2 
1 2 , 6 
1 4 , 5 
1 3 , 0 
1 2 , 1 
1 3 , 7 
1 7 , 8 
1 4 , 9 
1 5 , e 
1 6 , 6 
1 0 1 , 6 
9 8 , 9 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 9 , 0 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 7 , 7 
9 7 , a 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 0 
9 8 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 5 
10 4 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 4 
1 
> = 20 1 
1 
7 7 0 
8 1 3 
1 . 0 8 3 
3 5 , 1 
58 ,8 
2 8 , 7 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 2 , 2 
3 8 , 6 
°,3 
1 0 0 , 0 
53 , ° 
3 5 , 9 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
1 2 , o 
1 4 , 6 
1 4 , 4 
11 ,5 
5 , 0 
3 , 3 
7 , 2 
12 ,3 
6 , 6 
4 , 3 
8 , 2 
9 1 , 0 5 
8 4 , 2 0 
3 0 , 6 2 
8 7 , 6 6 
3 1 , 3 8 
6 6 , ° 6 
65 , 6 0 
6 9 , 1 4 
7 6 , 7 2 
7 0 , 3 5 
7 0 , 0 5 
7 3 , 7 5 
8 , 5 
6 , 2 
7 , 6 
0 , 0 
1 1 , 0 
1 6 , 5 
1 0 , 6 
1 3 , 7 
1 4 , 7 
1 7 . 3 
1 3 , ? 
1 6 , 4 
1 0 3 , 9 
9 6 , ? 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
0 6 ,8 
9 4 , 9 
1 0 0 ,0 
1 0 4 , 0 
0 6 , 4 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 2 
9 8 , 0 
102 ,2 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , ° 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 1 
1 1 1 , 3 
1 1 0 , 1 
TOTAL 
! . 8 3 7 
1 1 . 3 0 ° 
1 3 . 1 8 6 1 
8 6 , 8 
5 6 , 9 
31 , 4 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
4 7 , 0 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 9 
4 4 , 8 
1 ° , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 2 
8 1 , 65 
8 0 , 5 0 
8 5 , 7 9 
66 , 4 6 
6 3 , 2 4 
6 1 , 1 1 
6 3 , 8 5 
71 , 5 5 
6 5 , 0 8 
6 2 , 9 4 
6 6 , 9 8 
1 6 , 8 
9 , 2 
1 0 , 5 
1 5 , 0 
1 3 , 7 
1 4 , 7 
U , 8 
1 4 , 2 
2 0 , 0 
1 6 , 4 
1 4 , 5 
1 8 , 4 
1 0 4 , 1 
9 5 , 2 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 9 , 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 7 , 2 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X F : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
F 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBP E 
I 
S 
T 
R 
I 
3 
U 
T 
I 
P 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
Δ 
N 
T 
D 
C F 
0 
F V 
F Δ 
F P 
I 1 
C Δ 
Ι τ 
F I 
Ν 0 
T Ν 
I 
Ν 
D 
I 
c 
F 
s 
3 , T 1 
F I 
F I 
F 1 
F 1 
C I 
T I 
I I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
ρ ι 
A 1 
I | 
Ρ I 
F 1 
s ι 
581 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . HAB I L L F M F N T 
ANGESTELLTE 
Τ Δ Β . V / 4 5 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DEP B E T R I E B E P F P A R T I T I O N PAP T A H I E PF S F T A B L I SSFMFNTS 
A . PERSONAL A . E F F F P T I F S 
I L ' t bL ML 11­ η ι 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
I ANZAHL 
1 V 
1 F 
Ι Ρ 
j Τ 
Ι E 
1 L 
Ι U 
Ι Ν 
Ι G 
I I 
I Ν 
j χ 
M 
F 
τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 | 
Ι 
2 5 6 
4 2 8 
6 8 3 
6 2 , 6 
­
β , 7 
1 2 , 8 
4 6 , 5 
31 , 2 
0 , 8 
0 , 8 
­1 0 0 , 0 
­
1 3 , 6 
2 , 4 
2 9 , 7 
42 , 4 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 ! , 8 
6 , 3 
3 6 , 0 
3 8 , 2 
7 , 3 
0 , 3 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
­
3 , 9 
6 , 2 
9 , 8 
8 , 9 
0 , 6 
1 , 2 
­7 , 1 
_ 
2 4 , 3 
3 , 9 
9 , 7 
11 , 2 
1 3 , 5 
11 ,2 
­
9 , 8 
5 , 4 
9 , 7 
1 0 , 4 
7 , 4 
0 , 6 
1 3 , 7 
9 , 2 
Ι 
2 0 ­ 4 9 | 
Ι 
816 
689 
1 . 50 5 
4 5 , ε 
1 , 5 
2 5 , 5 
1 6 , 5 
2 7 , 2 
2 2 , 0 
7 , 4 
3 , 1 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 1 , 7 
1 4 , 0 
3 1 , 1 
3 5 , 1 
» , 1 
1 0 0 , 0 
0 , Ρ 
1 9 , 2 
1 5 , 3 
2 9 , 0 
2 8 , 0 
7 , 3 
4 , a 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
3 6 , 0 
2 5 , 6 
1 8 , 2 
2 0 , 1 
1 7 , 7 
1 4 , 8 
2 0 , 6 
2 2 , 7 
­
3 3 , 7 
3 6 , 5 
1 6 , 4 
1 5 , 0 
1 4 , 8 
1 8 , 1 
2 8 , 8 
3 5 , 3 
2 9 , 3 
1 7 , 3 
1 6 , 8 
1 6 , 2 
2 0 , 9 
1 1 , 8 
2 0 , 3 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z Ä H L 1 
T Ä I L L E 
I 
( 1 0 ­ 4 9 1 I 
I 
1 . 0 7 2 
1 . 1 1 7 
2 . 1 8 8 
5 1 , 0 
1 , 1 
21 , 5 
1 5 , 6 
3 1 , 8 
2 4 , 2 
5 , a 
2 . 6 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 4 
9 , 5 
3 0 , 6 
3 7 , 9 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 6 , 9 
1 2 , 5 
3 1 , 2 
3 1 , 2 
7 , 7 
3 , 4 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , a 
3 9 , a 
3 1 , 9 
2 8 , 0 
2 9 , 1 
1 3 , 3 
1 6 , 0 
2 0 , 6 
2 9 , 8 
_ 
5 8 , 1 
4 0 , 4 
2 6 , 0 
2 6 , 2 
2 8 , 3 
2 9 , 3 
2 B , 3 
4 5 , 2 
3 4 , 7 
2 7 , 0 
2 7 , 2 
2 3 , 6 
2 1 , 5 
2 5 , 4 
2 9 , 6 
(NOMBRE PE 
5 0 ­ 9 9 
5 3 5 
7 2 9 
1 . 2 6 3 
5 7 , 7 
1 , 5 
2 0 , 0 
1 4 , 5 
3 5 , 3 
1 6 , 2 
1 2 , 4 
9 , 2 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
6 , 9 
5 8 , 3 
2 4 , 6 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
9 , 9 
1 0 , 1 
4 8 , 6 
21 , 1 
9 , 7 
6 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
I B , 5 
1 4 , 8 
1 5 , 5 
9 , 7 
1 9 , 6 
2 8 , 7 
1 0 , ? 
1 4 , 9 
­
7 , 7 
1 8 , 9 
3 2 , 4 
1 1 , 1 
1 4 , 3 
1 9 , 1 
1 9 , 2 
1 5 , 4 
1 6 , 2 
2 4 , 3 
1 0 , 6 
1 7 , 0 
2 2 , 3 
1 2 , 2 
1 7 , 1 
S 6 L 6 P I F S ) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
6 2 6 
7 1 9 
1 . 3 4 5 
53 , 5 
­
1 4 , 8 
1 6 , 7 
3 7 , 5 
2 4 , 2 
6 , 7 
3 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 1 
8 , 9 
2 4 , 8 
5 0 , 9 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 6 
1 2 , 6 
3 0 , 7 
3 8 , 5 
8 , 6 
5 , 5 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 6 , 1 
2 0 , 0 
1 ° , 3 
1 7 , 0 
1 2 , 3 
1 1 , 2 
1 3 , 4 
1 7 , 4 
_ 
1 6 , 4 
2 4 , 3 
1 3 , 6 
2 2 , 7 
19 , 4 
1 8 , 9 
­
1 5 , 9 
21 , 4 
1 6 , 3 
2 0 , 7 
1 6 , 0 
2 1 , 5 
1 0 , 9 
1 3 , 2 
PEP B E T P I F B F 
E T 6 B L I S S F M F N T S 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
1 . 0 6 4 
1 . 062 
2 . 1 2 6 
5 0 , 0 
1 , 8 
1 3 , 3 
1 2 , 6 
2 9 , 1 
2 9 , 5 
1 3 , 6 
5 , 4 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 2 
3 , a 
2 6 , 1 
5 2 , 4 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
8 , 8 
8 , 2 
2 7 , 6 
4 1 , 0 
1 3 , 5 
4 , 8 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
2 4 , 5 
2 5 , 6 
2 5 , 5 
3 5 , 2 
4 2 , 7 
3 3 , 4 
5 2 , 2 
2 9 , 6 
_ 
1 8 , 9 
1 6 , 2 
2 1 , 2 
3 4 , s 
3 7 , 6 
2 7 , 9 
4 5 , 0 
2 2 , 8 
2 2 , 1 
2 3 , 2 
3 4 , 7 
4 0 , 0 
2 ° , 4 
4 ° , 8 
2 8 , 7 
1 
5 0 0 ­ 9 O 9 1 
1 
? 9 3 
1 8 0 
4 7 8 
3 3 , 3 
1 , 0 
2 , 1 
1 3 , Ρ 
48 ,1 
2 6 , ° 
a , l 
6 , 1 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 3 
43 , a 
4 9 , 5 
­1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 3 
9 , 2 
6 8 , 4 
3 5 , 4 
6 , 0 
3 , 8 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 , 1 
7 , 3 
11 , 8 
9 , 0 
3 , I 
1 0 , 6 
3 , 6 
a , ? 
_ 
­1 , ! 
6 , 3 
5 , 5 
­4 , 7 
3 , 0 
0 , ^ 
6 , 6 
9 , 1 
6 , 8 
? , 4 
5 , 2 
1 ,6 
6 , E 
1 
> = 10O0 1 
1 
_ 
­­
-
-
­­­­­­­­
_ 
­­­­­­
_ 
­­­­­­­­
­
­­­­­­­­
­
­­­­­­
_ 
­­­­­­­­
TOT6L 
3 . 5 ° 4 
3 . 8 0 7 
7 . 4 0 1 
5 1 , 4 
1 , 2 
1 6 , 1 
1 4 , 5 
3 7 , 9 
2 4 , 3 
° , 5 
4 , 8 
4 , 7 
ιοο,ο 
_ 
6 , 3 
5,° 3 4 , 4 
4 2 , 4 
1 0 , 0 
1 P 0 , 0 
0 , 6 
11 , 0 
1 0 , 7 
3 4 , ? 
33,° 
9 , 7 
4 , 7 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE I 
0 U 6 L I F i r 6 T I ON 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
1δ Η 
1 Β 
2 
3 
4 
Ε 
5 6 
S3 
τ 
16 F 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
τ 
16 Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 6 
68 
Τ 
16 Η 
1 3 
2 
? 
4 
5 
5 6 
S3 
Τ 
1 β F 
1 3 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
1 3 
2 
3 
4 
6 
5 6 
53 
τ 
ΝΟΜΒΡ F| 
ρ ι 
Ι , 
1 Ι 
S Ι 
Τ ι 
Ρ ι 
Β Ι 
υ ι 
τ Ι 
Ι Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
χ ι 
582 
( F O R T S E T Z U N G ) 
8 . GEHAELTEP 
BELGIOUE 
T A B . V / 4 5 I S H U F ) 
B . T P A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
GROESSE ( B E S C H A E F T 1 G T E N Z A H L ) PER B E T R I E B E 
T A I L L F (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABL ISSFMFNTS 
1 0 - 1 9 | 2 O - 4 0 I ( 1 0 - 4 0 ) 
I 
I I I 
I 5 0 - 9 0 I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 ° 
I I I 
I 1 
1 s o o - 0 0 0 1 > 
! 1 
1 0 0 0 I TOTAL 
1 
SFXF 
0 U 6 1 I F T C 6 T I O N 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
1 3 . 6 1 3 
# 1 1 . 1 0 2 
1 1 5 . 6 9 4 
« 1 2 . 1 7 8 
2 2 . 9 5 1 
« 2 0 . 9 8 6 
1 7 . 6 5 6 
« 1 6 . 4 4 9 
# 1 8 . 6 4 8 
1 9 . 5 1 4 
# 1 9 . 6 0 8 
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4 
5 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 
1 < 21 1 
1 
-
-. 
. 1 
-
-1 » 9 . 3 6 5 
| . 
. 1 0 . 6 8 8 
9 . 0 4 0 
. 1 9 . 5 6 3 
. 
1 
1 0 . 7 0 2 
1 9 . 0 0 2 
. 
. 1 
9 . 5 4 7 
| 
-1 
• 
-
--1 « 1 8 , 0 
1 . 
. 1 7 , 8 
1 1 7 , 3 
. 1 1 9 , 0 
. 
| 1 6 , 7 
1 1 6 , 6 
| . 
. | . 1 8 , 9 
[ 
-. 
. -
--« 1 0 0 , 0 
. 1 1 1 , 8 
0 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 1 2 , 1 
0 4 , 3 
. 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
_ . 
. _ _ _ 
# 4 4 , 3 
7 2 , 7 
3 3 , 5 
6 6 , 9 
6 2 , 3 
6 3 , 7 
5 4 , 1 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
. 
. « 1 8 . 0 1 0 
1 4 . 3 0 6 
1 3 . 2 4 4 
. 
. 1 6 . 8 7 4 
. 
. 1 2 . 8 0 4 
1 1 . 8 9 6 
1 2 . 8 3 0 
1 2 . 2 6 5 
. 
1 5 . 6 8 2 
1 3 . 9 7 0 
1 2 . 1 3 8 
1 4 . 9 5 1 
« 1 6 . 4 5 1 
1 3 . 7 6 2 
1 3 . 1 6 0 
. 
« 3 6 , 6 
1 4 , 4 
2 1 , 1 
. . 3 2 , 4 
. 
. 1 4 , 1 
1 3 , 0 
1 4 , 4 
1 5 , 5 
. 
2 3 , 3 
2 9 , 5 
1 4 , 4 
2 2 , 5 
« 2 6 , R 
1 9 , 8 
2 6 , 4 
. 
. « 1 0 6 , 7 
8 4 , P 
1 0 8 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 4 
9 7 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
1 0 6 , 2 
9 2 , 2 
1 1 3 , 6 
« 1 2 5 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
» 9 1 , 5 
8 2 , 2 
9 5 , 2 
. 
7 9 , P 
. 
8 7 , 1 
9 6 , a 
8 1 , 8 
8 5 , 8 
7 2 , 2 
8 1 , 4 
8 5 , 9 
3 6 , 0 
« 8 8 , 7 
8 4 , 6 
7 4 , 5 
4 L Τ E 
Δ G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
« 2 5 . 9 3 8 
2 0 . 8 3 8 
1 7 . 3 5 2 
1 6 . 3 5 6 
1 6 . 8 3 8 
. 
• 1 8 . 7 4 7 
. 
« 1 7 . 0 1 3 
1 4 . 9 6 5 
1 3 . 0 0 1 
1 4 . 5 2 3 
1 4 . 3 1 7 
« 2 2 . 6 3 0 
1 9 . 4 9 6 
1 5 . 9 0 3 
1 3 . 7 8 2 
1 5 . 2 8 8 
1 6 . 9 5 0 
1 4 . 1 5 2 
1 5 . 9 8 6 
» 3 5 , 9 
2 0 , 7 
2 4 , 6 
1 7 , 5 
2 1 , 9 
. . 3 0 , 8 
. 
« 2 8 , 6 
2 1 , 4 
1 9 , 4 
1 7 , 5 
2 2 , 5 
« 3 8 , 1 
2 5 , 3 
2 4 , 2 
2 1 , 6 
2 0 , 5 
1 9 , 1 
1 7 , 8 
3 0 , 4 
» 1 3 8 , 4 
1 1 1 , 2 
9 2 , 6 
8 7 , 2 
8 9 , 8 
. . 
1 0 0 , 0 
« 1 1 8 , 8 
1 0 4 , 5 
9 0 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 4 1 , 6 
1 2 2 , 0 
9 9 , 5 
8 6 , 2 
9 5 , 6 
1 0 6 , 0 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
» 9 0 , 2 
8 8 , 7 
8 8 , 2 
9 3 , 9 
8 7 , a 
, . 
8 8 , 7 
» 9 3 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 8 
9 2 , 6 
1 0 0 , 1 
# 8 7 , 6 
8 9 , 7 
9 2 , 6 
9 7 , 5 
8 7 , 9 
9 1 , 4 
8 7 , 0 
9 0 , 5 
T A B . V I / 4 5 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN I E B E N S J A H P F 5 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 0 ) I 
I 
« 2 3 . 4 1 0 
2 0 . 1 7 0 
1 7 . 5 6 5 
1 5 . 6 1 2 
1 7 . 4 1 9 
1 8 . 6 7 6 
« 1 5 . 9 1 2 
1 8 . 1 6 4 
. 
1 5 . 8 7 5 
1 3 . 8 4 3 
1 2 . 3 2 0 
1 3 . 9 2 9 
1 3 . 2 1 4 
# 1 8 . 9 3 7 
1 8 . 3 4 5 
1 5 . 0 2 3 
1 2 . 8 4 5 
1 5 . 1 6 3 
1 6 . 7 5 4 
1 4 . 0 1 2 
1 4 . 6 4 8 
« 4 2 , 0 
2 2 , 4 
2 9 , 3 
1 7 , 9 
1 8 , 5 
1 9 , 1 
« 2 2 , 1 
3 1 , 7 
. 
2 5 , 8 
2 0 , 2 
1 6 , 6 
1 7 , 8 
2 1 , 1 
# 5 0 , 0 
2 6 , 5 
2 7 , 2 
1 9 , 4 
2 1 , 3 
1 9 , 7 
1 8 , 5 
3 0 , 6 
« 1 2 9 , 0 
1 1 1 , 1 
9 6 , 8 
3 6 , 0 
9 6 , 0 
1 0 2 , 9 
« 8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 0 , 1 
1 0 4 , 8 
9 3 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
# 1 2 9 , 3 
1 2 5 , 2 
1 0 2 , 6 
8 7 , 7 
1 0 3 , 5 
1 1 4 , 4 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
« 8 1 , 4 
8 5 , 8 
8 9 , 3 
8 9 , 7 
9 0 , 9 
9 4 , 0 
• 8 6 , 2 
3 5 , 9 
. 
8 7 , 0 
9 4 , 2 
1 0 0 , 3 
8 8 , 8 
9 2 , 4 
» 7 3 , 3 
8 4 , 4 
8 7 , 5 
9 0 , 0 
8 7 , 2 
9 0 , 3 
3 6 , 2 
8 3 , 0 
Ρ ANNEFS R F V P L U F S ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
2 9 . 1 6 5 
2 3 . 0 5 2 
2 0 . 4 8 3 
1 8 . 5 6 0 
1 9 . 9 8 3 
2 0 . 3 8 1 
1 9 . 6 4 ° 
2 2 . 3 6 4 
« 2 1 . 5 5 4 
1 8 . 4 7 4 
1 6 . 3 9 7 
1 4 . 3 8 3 
1 6 . 8 9 4 
1 6 . 6 5 3 
2 6 . 8 6 8 
7 1 . 8 7 3 
1 8 . 6 2 6 
1 6 . 3 6 0 
1 8 . 3 7 1 
1 8 . 6 1 3 
1 8 . 0 6 1 
1 9 . 9 3 1 
3 0 , 5 
3 2 , 2 
2 7 , 7 
2 5 , 0 
1 5 , 9 
1 4 , 0 
1 7 , 2 
3 3 , 7 
« 2 7 , 5 
2 7 , 9 
1 8 , 0 
2 1 , 5 
1 6 , 8 
2 5 , 9 
3 3 , 0 
3 2 , 8 
2 7 , 2 
7 6 , 7 
1 8 , 4 
1 7 , 4 
1 9 , 7 
3 4 , 9 
1 3 0 , 5 
1 0 3 , 1 
9 1 , 6 
8 3 , 0 
8 9 , 4 
9 1 , 2 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 2 0 . 4 
1 1 0 , 9 
° B , 5 
8 6 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 8 
1 0 9 , 7 
9 3 , 5 
8 2 , 1 
9 2 , 2 
9 3 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 8 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 8 
« 1 1 5 , 1 
1 0 1 , 2 
1 1 1 , 6 
1 1 7 , 0 
1 0 7 , 8 
1 1 6 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 8 , 5 
1 1 5 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 4 
1 1 1 , 0 
1 1 2 , 9 
4 5 - 5 4 
3 1 . 3 8 1 
2 7 . 0 0 2 
2 0 . 3 4 8 
1 7 . 9 0 3 
1 9 . 1 8 3 
« 1 9 . 9 1 6 
1 8 . 0 7 2 
2 1 . 9 5 5 
. 
» 1 9 . 2 9 8 
1 6 . 9 9 9 
1 4 . 0 1 6 
« 1 3 . 9 0 5 
1 6 . 7 9 2 
« 2 8 . 4 0 2 
2 3 . 4 6 4 
1 9 . 2 7 8 
1 6 . 6 0 6 
1 8 . 6 3 4 
2 0 . 4 5 5 
1 6 . 5 5 4 
2 0 . 2 0 6 
3 2 , 5 
2 3 , 4 
2 7 , 2 
2 5 , 4 
2 0 , 7 
« 2 6 , 1 
0 , 0 
3 5 , 5 
. 
« 3 5 , 6 
2 1 , 9 
2 2 , 2 
« 3 2 , 9 
3 0 , 2 
« 3 9 , 0 
3 1 , 6 
2 3 , 6 
2 7 , 2 
2 6 , 5 
2 3 , 6 
2 5 , 0 
3 6 , 6 
1 4 2 , 9 
1 2 3 , 0 
9 ? , 7 
8 1 , 5 
8 7 , 4 
« o o , 7 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 4 , 9 
1 0 1 , 2 
8 3 , 5 
# 1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 4 0 , 6 
1 1 6 , 1 
9 5 , 4 
3 2 , 2 
9 2 , 2 
1 0 1 , 2 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
1 1 4 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 1 
« 1 0 0 , 2 
9 8 , 0 
1 0 3 , 9 
. 
# 1 0 5 , 7 
1 1 5 , 7 
1 1 4 , 0 
« 1 1 4 , 2 
1 1 7 , 5 
» 1 1 0 , 0 
1 0 8 , 0 
112, 3 
1 1 3 , 5 
1 0 7 , 2 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 8 
1 1 4 , 4 
>= 5 6 
* 2 6 . ° 4 4 
« 2 4 . 7 6 6 
2 0 . 0 8 5 
1 7 . 6 1 7 
1 9 . 7 4 5 
2 0 . 6 6 2 
« 1 9 . 0 8 2 
? 0 . ° 0 1 
« 1 6 . 7 2 2 
« 2 5 . 7 7 3 
« 2 5 . 2 3 3 
1 9 . 1 2 4 
1 6 . ° 0 4 
1 0 . 6 1 5 
7 0 . 0 7 2 
« 1 9 . 3 0 8 
2 0 . 0 8 8 
« 3 3 , 0 
# 3 3 , 0 
2 8 , ° 
2 8 , ° 
2 1 , C 
1 8 , 0 
« 2 2 , 2 
3 4 , 5 
# 7 9 , 7 
# ? 6 , s 
« 3 0 , 4 
3 1 , 0 
2 8 , 0 
2 0 , 5 
1 0 , 8 
« ? 0 , 6 
3 5 , 0 
» 1 2 8 , 0 
« 1 1 8 , 5 
9 6 , 1 
8 4 , 3 
0 4 , 5 
ο β , Ρ 
« ° 1 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 2 8 , 3 
» 1 2 5 , 6 
° 5 , 2 
8 4 , 1 
9 7 , 6 
0 0 , 9 
' 9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
* ° 3 , 3 
« 1 0 5 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 9 
« 1 0 3 , 4 
9 8 , ° 
« 1 1 7 , 0 
« 9 9 , 3 
« U 6 , 7 
1 1 1 , 4 
1 1 9 , f 
1 1 2 , 8 
1 0 3 , 7 
« 1 1 3 , 8 
1 1 3 , 8 
>= 2 1 
2 8 . 7 6 0 
2 3 . 5 0 ? 
1 9 . 7 9 ? 
1 7 . 7 1 0 
1 0 . 1 6 7 
1 9 . 3 7 1 
1 8 . 4 5 0 
2 1 . 2 8 3 
» 1 8 . 9 2 3 
1 3 . 3 6 6 
1 5 . 2 0 7 
1 3 . 1 6 7 
1 6 . 8 9 0 
1 5 . 0 2 9 
2 S . ° 3 3 
2 1 . 7 7 5 
1 7 . 6 0 4 
1 5 . 0 1 7 
1 7 . 6 2 3 
1 8 . 6 3 ° 
1 6 . 4 2 0 
1 8 . 3 0 ° 
3 3 , 3 
3 0 , 4 
2 3 , 6 
2 5 , 5 
2 0 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 1 
3 4 , 9 
' 3 4 , 3 
3 2 , 3 
2 2 , 0 
2 0 , 3 
2 4 . 2 
2 3 . 0 
3 8 , 3 
3 2 . 8 
2 0 . 7 
2 7 , ° 
2 3 , 3 
2 2 , 0 
2 4 , 1 
3 7 , 5 
1 3 5 , 1 
1 1 0 , 4 
9 3 , 0 
3 3 , 2 
9 0 , 0 
9 3 , 3 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
«1 2 6 . 0 
1 7 7 , 2 
1 0 1 , 2 
8 7 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 0 . 0 
1 4 1 , 6 
1 1 8 , 0 
9 6 , 1 
8 2 , 0 
9 5 , 7 
1 0 1 , 8 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
» 1 0 1 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 7 
( S U I T E ) 
0 . T P 6 T T F » F N T S 
1 TOTAL 
2 8 . 3 6 0 
? 3 . 5 P ? 
1 0 . 6 3 7 
1 7 . 4 1 0 
I O . 1 6 3 
1 9 . 8 3 1 
1 8 . 4 6 0 
7 1 . 1 3 8 
• 1 8 . 7 ? 7 
1 8 . 2 5 3 
1 4 . 6 ° 5 
! 2 . 2 ° 4 
1 5 . 6 7 3 
1 4 . ? ° 6 
2 s . B ? 3 
? 1 . 3 ? 4 
1 7 . 1 6 6 
1 4 . 1 3 0 
1 3 . 3 R 5 
1 R . 5 A 4 
1 6 . 7 5 ° 
1 7 . 6 5 3 
3 3 , 8 
7 0 , 4 
7 ° , ? 
2 7 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 3 
1 ° , 1 
3 5 , 5 
» 3 6 , 3 
3 2 , 3 
7 4 , 0 
7 4 , 4 
? 5 , I 
3 0 , 7 
? B , 6 
3 3 , 0 
3 1 , 2 
31 , 6 
2 4 , 5 
? ? , 6 
2 4 , 3 
3 ° , 3 
1 3 6 , 1 
1 1 1 , 2 
° 3 , 1 
B 2 , 4 
° 0 , 7 
9 4 , 0 
P 3 , 3 
1 0 0 , 0 
» 1 3 1 , 0 
1 2 3 , 7 
1 0 2 , 8 
3 6 , 0 
1 0 ° , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 2 
1 2 3 , 0 
° 3 , 2 
8 0 , 0 
° 8 , S 
1 0 5 , 0 
° ? , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 QUA 
1 1" 
? 
3 
4 
5 
6 » 
5 3 
τ 
1 1 8 
2 
3 
4 
s 
Ι τ 
1 Β 
I ? 
[ 3 
1 6 
6 
5 6 
1 5 8 
τ 
I 1 8 
? 
1 3 
4 
1 5 
SA 
S B 
Ι τ 
I 1 8 
2 
3 
1 4 
S 
Τ 
1 8 
7 
7 
4 
s 
5A 
5 8 
Τ 
1 8 
? 
7 
4 
E 
SA 
SB 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
S 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 3 
τ 
1 3 
? 
7 
6 
5 
SA 
5 8 
Τ 
I B 
7 
3 
4 
5 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
SEXE | 
L I P I C A T I O N | 
H 1 1 
1 M 1 
ι ρ 1 
Ι Ν 1 
F 1 j 
1 T 1 
t Δ 1 
τ I 1 
1 N 1 
Ι τ 1 
H 1 1 
Ι Γ P | 
1 ° Ε 1 
1 E 1 
I E y l 
F I E A l 
I l R 1 
i r 1 1 
I l A l 
Τ | | 
I F T I 
I N i l 
Ι τ 0 | 
Ι Ν I 
Η I I 
I I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ I 
Η I 1 
1 r 1 
F 1 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
585 
SCHUH-,eEKL EIDUNGSG. HABILlFMFNT 
ANGESTELLTE 
TAB. V U / 4 5 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIFNNFTF DANS L FNTRFPRISF 
(TOUS AGES PF UNI SI 
A. FFFFCTIFS 
G E S C H L E C H T 
LE I S T U N G S G R U P P E 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
τη 
Μ Ι Α 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
< 2 
6 6 3 
1 . 1 2 4 
1 . 7 8 7 
6 2 , ο 
-
1 2 , 6 
1 4 , 4 
3 6 , ° 
2 7 , 0 
9 , 1 
5 , 7 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
5 , 2 
3 1 , 8 
5 2 , 7 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
6 , 6 
8 , 6 
3 3 , 7 
4 3 , 2 
7 , 0 
3 , 9 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 5 
1 8 , 2 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
1 7 , 7 
2 2 , 0 
1 3 , 4 
1 8 , 4 
-
1 4 , 0 
2 2 , 3 
2 7 , 3 
3 6 , 7 
2 1 , 5 
2 9 , 5 
_ 
1 4 , 3 
1 9 , 6 
2 3 , 8 
3 0 , 8 
1 9 , 7 
2 0 , 0 
1 ° , 4 
2 4 , 1 
DAUER DEP 
ANNEES 
1 I 
I 2 - 4 | 
1 1 
6 5 3 
8 2 5 
1 . 4 7 8 
5 5 , 8 
-
1 4 , 9 
1 6 , 1 
3 2 , 9 
2 3 , 7 
1 2 , 3 
5 , 0 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
4 , 3 
4 , 3 
3 9 , 2 
4 4 , 2 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
9 , 0 
9 , 5 
3 6 , 4 
3 5 , 1 
9 , 9 
3 , 8 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 9 
2 0 , 1 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
2 3 , 7 
1 9 , 1 
2 8 , 3 
1 8 , 2 
-
1 5 , 0 
1 3 , 5 
2 4 , 7 
2 2 , 6 
1 7 , 4 
2 1 , 7 
-
1 6 , 3 
1 7 , 9 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
1 6 , 3 
2 4 , 2 
2 0 , 0 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G K E I T I N 
D A N C I E N N E T F 
1 
5 - 9 | 
1 
9CB 
9 1 4 
1 . 8 2 2 
5 0 , 1 
1 , 7 
1 5 , 6 
1 4 , 4 
4 1 , 6 
2 0 , 8 
6 , 0 
2 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 7 
5 , Ρ 
3 9 , 0 
3 6 , 7 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
Ο , Ρ 
9 , 9 
1 0 , 1 
4 0 , 3 
2 8 , 7 
1 0 , 2 
4 , 6 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , e 
2 4 , 5 
2 5 , C 
3 1 , 0 
2 1 , 2 
1 5 , 9 
1 3 , 2 
1 8 , 7 
2 5 , 3 
-
1 6 , 2 
2 0 , 0 
2 7 , 2 
2 0 , 7 
3 4 , 6 
2 4 , 0 
3 5 , e 
2 2 , 1 
2 3 , 3 
2 9 , 0 
2 0 , 9 
2 5 , 8 
2 4 , 5 
2 6 , 0 
2 4 , 6 
JAHRFN 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 ° 1 
1 
6 4 3 
6 5 9 
1 . 6 0 2 
4 3 , 9 
2 , 2 
1 9 , 6 
1 3 , 0 
2 9 , 8 
2 4 , 6 
1 0 , 3 
6 , 1 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 0 
1 2 , 2 
2 7 , 5 
3 5 , 9 
1 0 , 5 
1 3 0 , 0 
1 , 2 
1 7 , 2 
1 2 , 7 
2 8 , θ 
2 9 , 5 
1 0 , 7 
6 , 6 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
2 8 , 6 
2 0 , ° 
2 0 , 6 
2 3 , 2 
2 6 , 8 
3 0 , 2 
2 3 , 4 
2 3 , 4 
_ 
3 8 , 6 
3 0 , 4 
1 3 , 8 
1 4 , 6 
1 8 , 7 
1 7 , 3 
4 2 , 6 
3 1 , 6 
2 4 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 7 
2 2 , 3 
2 8 , 5 
1 6 , 5 
2 0 , 3 
> = 20 
6 2 7 
2 8 5 
3 1 2 
3 5 , 1 
1 , 8 
1 3 , 0 
1 6 , 7 
2 4 , 6 
3 0 , 3 
1 0 , ? 
5 , 0 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 6 
1 2 , o 
3 2 , 4 
3 0 , 2 
11 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
? 7 , 3 
3 0 , 5 
1 0 , 5 
4 , 6 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
1 0 , 6 
1 8 , 1 
1 s , o 
1 5 , 5 
1 6 , 3 
1 4 , 7 
-
1 6 , 2 
13,° 
7 , 0 
5 , ? 
8 , ? 
3 , 5 
2 1 , 6 
1 5 , 7 
1 5 , 1 
3 , 8 
°, ° 
1 1 , 9 
1 0 , 6 
1 3 , 0 
1 1 , 0 
Τ Ρ Τ Δ Ι 
3 . 5 9 4 
3 . 8 0 7 
7 . 4 0 1 
5 1 , 4 
1 . 2 
1 6 , 1 
1 4 , 6 
7 3 , 9 
7 4 , 8 
9 , 5 
4 , 3 
4 . 7 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 3 
6 , 9 
3 4 , 4 
4 2 , 4 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 1 , 0 
1 0 , 3 
3 4 , 2 
3 3 , 9 
9 , 7 
4 , 3 
5 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i ΓΑ Γ 
Q U A L I F I C A 
Η 
F 
τ 
T I O N I 
I NPMRPEl 
F / T 1 
I A H l 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
6 8 
τ 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 Α 
1 8 
? 
3 
4 
S 
5Α 
S B 
Τ 
1 Δ 
1 3 
? 
3 
4 
S 
SA 
SP. 
τ 
1 A 
1 3 
? 
3 
4 
S 
Τ 
1 A 
I B 
? 
7 
4 
5 
6 6 
5 3 
τ 
F I 
τ I 
Η I 
F I 
τ ι 
ρ ι 
1 I 
s I 
τ I 
R 1 
I 1 
R 1 
U 1 
τ | 
I 1 
ρ ι 
Ν 1 
ψ ι 
586 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIQUE 
T A B . V I I / 4 5 (SUITF) 
TPAITFMFNTS 
I GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
I G 
I V 
I Δ 
Ι R 
I I 
1 Δ 
Ι Τ 
1 I 
Ι ο 
I Ν 
I s 
I ι 
I Ν 
1 D 
ι ι 
I ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 | 
1 
# 2 8 . 5 9 5 
# 2 3 . 0 6 7 
1 7 . 3 6 6 
1 4 . 4 6 2 
1 9 . 4 3 5 
« 2 0 . 4 3 7 
« 1 7 . 7 6 3 
1 9 . 0 1 6 
. 
1 4 . 5 0 6 
1 3 . 6 8 9 
1 0 . 9 6 8 
1 3 . 8 1 1 
1 2 . 3 1 5 
« 2 4 . 9 9 8 
1 9 . 9 6 3 
1 5 . 3 1 2 
1 1 . 8 2 4 
1 6 . 5 1 3 
« 1 8 . 3 9 Θ 
1 4 . 6 0 0 
1 4 . 9 6 8 
« 4 4 , 3 
« 3 3 , 7 
2 7 , 6 
2 6 , 5 
2 3 , 0 
# 2 6 , 6 
«2 2 , 9 
4 1 , 0 
, 
1 0 , 9 
2 4 , 9 
2 5 , 0 
2 3 , 3 
2 8 , 2 
« 5 0 , 2 
3 7 , 3 
2 9 , 2 
2 8 , 8 
2 9 , 0 
« 2 8 , 3 
2 3 , 2 
4 3 , 8 
# 1 5 0 , 4 
« 1 2 1 , 3 
9 1 , 3 
7 6 , l 
1 0 2 , 2 
« 1 0 7 , 5 
# 9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
1 1 1 , 2 
8 9 , 1 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
# 1 6 7 , 0 
1 3 3 , 4 
1 0 2 , 3 
7 9 , 0 
1 1 0 , 3 
# 1 2 2 , 9 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
# 9 9 , 4 
# 9 8 , 1 
8 8 , 3 
8 3 , 1 
1 0 1 , 4 
« 1 0 2 , 8 
# 9 6 , 3 
9 0 , 0 
7 9 , 5 
9 3 , 2 
8 9 , 2 
8 8 , 1 
8 6 , 1 
» 9 6 , 8 
9 1 , 9 
8 9 , 2 
8 3 , 7 
9 5 , 0 
# 9 9 , 2 
8 9 , 8 
8 4 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
2 7 . 6 9 2 
2 3 . 3 3 7 
2 0 . 6 7 2 
1 7 . 5 7 3 
1 8 . 2 2 4 
1 9 . 1 7 9 
« 1 7 . 5 6 9 
2 1 . 1 9 5 
. 
. 1 3 . 9 5 2 
1 1 . B 0 5 
1 5 . 2 7 0 
1 3 . 2 0 3 
« 2 3 . 7 9 1 
2 1 . 7 2 8 
1 6 . 6 6 6 
1 3 . 5 1 5 
1 6 . 8 9 3 
1 7 . 6 0 7 
1 6 . 4 4 8 
1 6 . 7 9 1 
2 9 , 2 
2 3 , 0 
3 7 , 6 
2 6 , 0 
1 6 , 6 
1 8 , 3 
« 2 0 , 7 
3 4 , 0 
, 
. 2 2 , 3 
2 0 , 3 
2 1 , 1 
2 4 , 5 
« 3 9 , 9 
2 7 , 5 
3 8 , 4 
3 0 , 6 
2 0 , 5 
1 8 , 3 
2 1 , 6 
3 9 , 9 
1 3 0 , 7 
1 1 0 , 1 
9 7 , 5 
8 2 , 9 
8 6 , 0 
9 0 , 5 
« 8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 5 , 7 
8 9 , 4 
1 1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 4 1 , 7 
1 2 9 , 4 
9 9 , 3 
8 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 9 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
θ 6 , 3 
9 9 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 9 
9 5 , 1 
9 6 , 5 
» 9 5 , 2 
1 0 0 , 3 
. 
9 4 , 9 
9 6 , 0 
9 7 , 4 
9 2 , 4 
«9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
0 5 , 6 
9 7 , 2 
9 4 , 9 
1 0 1 , 2 
9 5 , 1 
UNTERNEHMFNSZUGEKIET. I G K E I T I N JAHPFN 
D ANCIENNFTF 
! 
5 - 6 | 
1 
2 6 . 3 3 0 
2 1 . 3 3 2 
1 0 . 0 4 3 
1 7 . 9 2 4 
1 8 . 0 6 5 
. 1 7 . 9 0 9 
2 0 . 2 7 0 
. 
« 2 2 . 3 4 0 
1 4 . 7 2 2 
1 3 . 0 0 9 
1 5 . 1 2 4 
1 4 . 7 7 0 
2 4 . 9 3 4 
2 1 . 6 0 1 
1 6 . 8 7 1 
1 4 . 7 8 6 
1 5 . 9 3 8 
1 7 . 6 7 3 
1 4 . 4 2 3 
1 7 . 4 5 8 
2 9 , 9 
2 5 , 4 
2 8 , 4 
1 9 , 3 
°,1 
. 1 6 , 3 
3 0 , 5 
. 
« 3 0 , 6 
2 3 , 9 
1 9 , 3 
2 6 , C 
3 0 , 5 
3 4 , 5 
2 7 , 1 
2 9 , 9 
2 4 , 8 
2 3 , 2 
1 9 , 3 
2 4 , e 
3 4 , 6 
1 2 9 , 0 
1 0 5 , 2 
9 3 , ° 
ee,4 
8 9 , 1 
. 8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 5 1 , 2 
9 9 , 6 
8 3 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 8 
1 2 3 , 7 
9 6 , 6 
8 4 , 7 
9 1 , 3 
1 0 1 , 2 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
9 0 , 8 
9 6 , 8 
1 0 3 , 0 
9 4 , 3 
. 9 7 , 1 
9 5 , 9 
. 
« 1 2 2 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 8 
9 6 , 5 
1 0 3 , 4 
9 6 , 6 
9 9 , 4 
0 3 , 3 
1 0 4 , 6 
9 1 , 7 
9 5 , 3 
8 8 , 7 
9 8 , 9 
DANS L F N T R F P R I S F 
1 0 - 15 
2 9 . 6 4 1 
« 2 5 . 5 5 8 
2 0 . 6 6 8 
1 S . 5 0 1 
2 0 . 0 1 6 
1 9 . 4 9 1 
2 0 . 7 0 2 
2 2 . 5 7 4 
« 1 9 . 8 2 1 
« 1 7 . 5 3 0 
1 6 . 2 4 5 
1 4 . 3 3 4 
1 8 . 0 9 8 
1 6 . 4 3 1 
2 6 . 1 2 9 
2 2 . 1 1 8 
1 9 . 0 0 6 
1 6 . 2 6 4 
1 9 . 262 
1 8 . 7 2 2 
2 0 . 2 9 6 
1 9 . 9 8 8 
2 7 , 5 
« 3 4 , 2 
1 9 , 6 
2 5 , 8 
1 9 , 2 
2 3 , 2 
1 2 , 1 
3 2 , 5 
« 1 9 , 8 
« 2 8 , 4 
1 4 , 1 
2 1 , 6 
2 0 , 6 
2 4 , 2 
7 2 , 8 
3 7 , 8 
2 1 , 4 
2 7 , 5 
2 0 , 3 
2 2 , 7 
1 4 , 1 
3 4 , 2 
1 3 1 , 3 
« 1 1 3 , 2 
° 1 , 1 
8 2 , 0 
8 8 , 7 
B 6 , 3 
9 1 , 7 
1 3 0 , 0 
« 1 2 0 , 3 
« 1 0 6 , 4 
9 8 , 6 
8 7 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 7 
1 1 0 , 7 
» 5 , 1 
8 1 , 4 
9 6 , 4 
9 3 , 7 
1 3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
« 1 0 8 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 4 
9 8 , 1 
1 1 2 , 2 
1 0 6 , 8 
« 1 0 5 , 3 
« 9 6 , 0 
1 1 0 , 5 
1 1 6 , 6 
1 1 5 , 4 
1 1 5 , 2 
1 0 1 , 2 
1 3 1 , 8 
1 1 0 , 7 
1 1 5 , 1 
1 1 0 , 8 
1 0 1 , 0 
1 2 4 , 8 
1 1 3 , 2 
1 
1 > = 20 
1 
« 3 2 . 3 2 3 
« 2 5 . 0 1 6 
2 2 . 4 3 8 
1 3 . 7 4 1 
1 0 . 8 4 5 
« 2 1 . 8 8 ° 
1 7 . 8 7 1 
2 3 . 1 6 4 
« 2 1 . 4 6 5 
1 3 . 1 0 4 
1 6 . 1 0 4 
« 1 8 . 1 0 8 
1 8 . 3 ° 2 
« 2 9 . 3 6 8 
« 2 4 . 0 5 1 
2 0 . 6 5 4 
1 3 . 5 2 6 
1 ° . 2 0 8 
2 1 . 7 1 1 
1 7 . 3 20 
2 1 . 4 1 5 
« 3 7 , 4 
« 2 ° , 5 
2 2 , 3 
3 1 , 9 
2 1 , 3 
" 2 1 , 6 
1 6 , 1 
3 7 , 6 
. 
» 3 4 , 0 
2 1 , 2 
1 ° , 6 
" 2 0 , 2 
2 ° , 3 
» 3 8 , 4 
« 3 0 , 6 
2 5 , 4 
3 1 , 0 
2 1 , 3 
2 0 , 9 
2 1 , 2 
3 7 , 4 
» 1 3 0 , s 
« 1 1 1 , 9 
9 6 , 9 
8 0 , 9 
8 5 , 7 
» 0 4 , S 
7 7 , 1 
ιοο,ο 
, 
» 1 1 6 , 3 
9 8 , 4 
3 2 , 1 
» 0 8 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 3 7 , 1 
« 1 1 2 , 3 
0 6 , 4 
8 1 , 8 
3 0 , 7 
1 0 1 , 4 
8 0 , ° 
1 0 0 , 0 
« 1 1 2 , 4 
« 1 1 0 , 3 
1 1 4 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 5 
« 1 1 0 , 2 
0 6 , 9 
1 0 O , 6 
. 
« 1 1 7 , 6 
1 2 3 , 2 
1 2 ? , 9 
» 1 1 5 , 5 
1 2 8 , 7 
« 1 1 3 , 7 
« 1 1 0 , 7 
1 2 0 , 3 
1 2 4 , 0 
1 1 0 , 6 
1 1 3 , 1 
1 0 6 , 5 
1 2 1 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
2 8 . 7 6 0 
2 3 . 5 0 2 
1 9 . 6 7 7 
1 7 . 4 1 0 
1 9 . 1 6 3 
1 0 . 8 7 1 
1 8 . 4 6 0 
2 1 . 1 3 8 
«1 8 . 3 ? 3 
1 8 . 2 6 7 
1 4 . 6 9 5 
1 2 . 2 ° 4 
1 5 . 6 7 7 
1 4 . 2 ° 6 
2 5 . 8 2 3 
2 1 . 7 2 4 
1 7 . 1 66 
1 4 . 1 3 0 
1 7 . 3 8 5 
1 8 . 544 
1 6 . 2 6 0 
1 7 . 6 5 7 
3 3 , 8 
3 0 , 4 
7 0 , 2 
7 7 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 1 
3 5 , 5 
« 3 5 , 3 
3 2 , 7 
? 4 , 0 
2 4 , 4 
2 5 , 1 
3 0 , 3 
3 3 , 6 
3 3 . 0 
3 1 , 7 
3 1 , 6 
7 4 , 5 
7 2 , 6 
7 4 . 3 
3 9 , 7 
1 3 6 , 1 
1 1 1 . 2 
° 3 , 1 
8 2 , 4 
° 0 , 7 
0 4 , 0 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
» 1 3 1 , 0 
1 2 7 , 3 
1 0 2 , 8 
8 6 , 0 
1 0 ° , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , ? 
1 2 3 , 0 
9 7 , 2 
8 0 , 0 
9 3 , 5 
1 0 6 , 0 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
! O l l i 
1 8 
2 
7 
4 
5 
SA 
1 68 
T 
1 B 
? 
3 
4 
E 
τ 
1 I B 
? 
7 
4 
5 
56 
SB 
Ι τ 
I 1 8 
1 2 
3 
1 4 
c 
5 β 
58 
τ 
18 
? 
3 
' 4 
S 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 6 
SB 
Τ 
18 
2 
7 
6 
S 
se 
SB 
τ 
1 3 
? 
7 
4 
S 
T 
1 Β 
2 
7 
4 
S 
5Δ 
sp 
T 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
1 3 
? 
3 
4 
S 
5 4 
58 
T 
SFXF 1 
1 I F 1 C A T I P N | 
H 1 1 
1 M 1 
1 P 1 
1 Ν 1 
F 1 1 
Ι τ 1 
Ι δ ι 
τ 1 1 
Ι Ν 1 
1 T 1 
H 1 1 
I C P | 
1 P F I 
1 F 1 
1 F V I 
F 1 F β 1 
1 ! P I 
1 r i l 
I l 6 1 
τ I 1 
1 F T J 
I N 1 1 
Ι τ o | 
1 Ν 1 
H I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν 1 
τ 1 1 
1 P 1 
H 1 1 
1 r 1 
F 1 1 
1 F 1 
τ I 1 
1 s 1 
„ _ ! . ' 
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SCH U H - , BE K L E I D UNG SG. C H A U S S . , HABILLEMFKH-
ANGESTELLTE 
T A B . V I I I / 4 5 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNT EPNFHMFNSZUGEHOERIGKE I T 
( A N G E S T E L L T E 3 0 B I S <45 J A H F F ) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP ANCIENNFTF ΠΔΝΕ L F N T P E P R I S F 
(FMPLOYES PF 3 0 6 r 4 5 6MS1 
A . F F F F C T 1 F S 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
Ι V 
I E 
1 R 
Ι T 
I E 
1 L 
Ι υ 
ί Ν 
Ι G 
1 I 
Ι Ν 
I X 
M 
F 
T 
τ η 
Μ Ι Α 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 0 1 
2 2 1 
42 3 
5 2 , 4 
-
2 3 , 3 
13 , 6 
3 4 , 8 
1 7 , 7 
1 0 , 7 
3 , 1 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
8 , 2 
4 , 1 
3 5 , 4 
4 2 , 6 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 4 
8 , 6 
3 5 , 1 
3 0 , 7 
1 0 , 2 
4 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 7 
1 0 , 9 
1 7 , 1 
1 2 , 3 
1 7 , 6 
1 1 , 4 
2 2 , 6 
1 4 , 6 
_ 
1 5 , 0 
9 , 4 
2 0 , 9 
2 9 , 1 
1 5 , 0 
2 0 , 9 
_ 
1 6 , 2 
1 0 , 5 
1 8 , 9 
2 1 , 2 
1 6 , 2 
1 3 , 7 
1 9 , 1 
1 7 , 3 
OAU ER D E P 
ANN FE S 
2 - 4 
2 6 6 
1 2 7 
3 9 2 
3 2 , 4 
-
1 8 , 5 
2 3 , 4 
3 1 , 3 
1 6 , 0 
11 , 9 
5 , 8 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
-2 , 4 
4 , 8 
5 4 , 5 
2 5 , S 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 3 
1 7 , 4 
3 8 , 8 
1 8 , 4 
1 2 , 2 
6 , 0 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 4 
2 4 , 7 
2 0 , 2 
1 3 , 7 
2 5 , 9 
2 8 , 4 
2 3 , 9 
1 ° , 2 
-
2 , 5 
6 , 3 
1 8 , 4 
1 0 , 0 
1 1 , 3 
1 1 , 9 
-. 
1 2 , 9 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
1 1 , 7 
1 8 , 0 
1 6 , 6 
1 9 , 6 
1 6 , 0 
1 
I 
I 
U N T E R N E H M E N 5 Z U G E H P F 7 I G K F I T I N 
Ρ A N C I E N N F T F 
I 
5 - 9 | 
1 
4 1 4 
2 3 1 
6 4 5 
3 5 , 8 
2 , 7 
2 0 , 7 
2 0 , 6 
3 0 , 8 
2 0 , 9 
4 , ? 
2 , 5 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
3 , 0 
7 , 4 
3 3 , 0 
3 4 , 1 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 5 , 8 
1 5 , 9 
31 , 6 
2 5 , 6 
0 , 3 
6 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 ° , 4 
3 0 , 4 
3 4 , 0 
31 , 1 
2 9 , 5 
1 4 , 2 
1 8 , 9 
1 0 , 4 
2 9 , 9 
-
1 3 , 4 
1 7 , 6 
2 0 , 3 
2 4 , 3 
2 9 , 7 
21 , 3 
3 ° , 4 
2 5 , 3 
2 ° , 4 
2 6 , 0 
2 6 , 6 
2 2 , 6 
2 7 , 3 
1 7 , 1 
2 6 , 4 
JAHPFN 
PANS L F N T P E P R I S F 
1 
1 0 - 1Q 1 
1 
70 5 
3 6 4 
7 6 3 
4 3 , 0 
3 , 1 
2 2 , 3 
1 6 , 3 
2 7 , 8 
2 4 , 2 
1 1 , 0 
4 , 4 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
-1 8 , 6 
1 3 , 9 
3 0 , 0 
7 4 , 6 
1 2 , o 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 0 , 8 
1 6 , 1 
2 6 , 2 
2 4 , 4 
11,° 
6 , 7 
5 , 2 
1 3 0 , 0 
4 ? , E 
3 1 , 0 
2 5 , 6 
2 1 , ° 
3 2 , ° 
3 5 , 6 
3 1 , ° 
3 8 , 6 
2 8 , 5 
_ 
5 6 , 3 
5 2 , 0 
2 ° , 2 
2 7 , 6 
3 2 , 7 
3 4 , 7 
4 2 , 5 
3 ° , 1 
3 2 , 9 
2 5 , 4 
3 0 , 1 
3 4 , 0 
3 5 , 9 
31 , 9 
3 1 , 0 
> = 20 
1 0 3 
1 1 8 
? ? 6 
5 2 , 7 
4 , 3 
9 , 6 
1 1 , 3 
3 6 , 3 
3 0 , 1 
3 , 5 
4 , a 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
-1 3 , 8 
1 2 , 1 
7 6 , 4 
? 5 , 0 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
3 6 , 0 
? 3 , 4 
1 0 , 8 
6 . 1 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
7 , 7 
6 , ° 
Ο, 3 
1 1 . 2 
6 , 7 
° , 5 
<·,' 3 , R 
-
1 3 , 4 
1 4 , 7 
1 1 . ? 
°. ! 
1 1 . 3 
1 1 . 1 
1 8 , 0 
6 , 6 
3 , 6 
1 0 , 4 
l o . i 
o , 2 
6 , 5 
1 2 , 3 
°. 3 
TOTAL 
1 . 3 3 ? 
1 . 3 6 1 
2 . 4 4 4 
4 3 , 4 
2 . 1 
? 0 , 3 
1 8 , 7 
? o , 6 
2 1 , 0 
3 , 8 
? , O 
4 , o 
1 0 0 , 0 
-U, s 
o , ? 
3 5 , 7 
3 0 , 5 
1 3 , 5 
1 0 0 . 0 
1 . ? 
1 6 . 5 
I 4 , 7 
3 2 , 1 
? 5 , 1 
1 0 , ° 
s , 8 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ι οο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 O 0 . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
Q U A 
H 
F 
S C XE | 
I F T C A T I P N 1 
F / T 
Ι Δ H 
1 3 
? 
3 
4 
c 
S A 
s a 
T 
1 A 
1 8 
7 
3 
4 
5 
T 
1 A 
1 3 
? 
3 
6 
S 
5 6 
S B 
T 
! A 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
T 
1 6 
1 3 
7 
3 
6 
5 
T 
1 6 
1 3 
7 
3 
4 
5 
S A 
S 3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
ΝΠΜΒΡΕΙ 
P 1 
T 1 
S 1 
T | 
ρ ι 
P ! 
U 1 
τ 1 
1 1 
Ν 1 
χ 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUF 
T A B . V I I I / 4 5 ( S U I T E ) 
a . TRA ITFMFNTS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I Δ 
Ι R 
I I 
Ι Δ 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
i Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
ί D 
1 I 
I Ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
3 0 . 8 9 8 
1 7 . 4 7 2 
« 1 7 . 6 3 8 
« 1 9 . 7 1 2 
. . 2 2 . 0 8 1 
. 
. « 1 6 . 0 5 5 
1 2 . 6 8 4 
. 
1 4 . 5 8 6 
. 
« 2 8 . 1 3 ° 
1 6 . 8 1 1 
1 4 . 1 5 7 
1 7 . 6 2 6 
« 1 6 . 6 9 7 
1 8 . 4 3 3 
. 
1 9 , 1 
1 4 , 9 
# 2 5 , 6 
« 2 3 , 3 
• 
3 7 , 6 
. 
# 2 6 , 7 
1 6 , 6 
. 2 8 , 1 
« 2 7 , 7 
2 1 , 2 
2 6 , 3 
2 0 , 5 
. « 2 6 , 8 
4 1 , 2 
1 3 9 , 9 
7 9 , 1 
« 7 9 , 9 
« 8 9 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 0 , 1 
8 7 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
» 1 5 2 , 7 
° 1 , 2 
7 6 , 8 
9 5 , 6 
. 
« 9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 0 
8 5 , 3 
« 9 5 , 0 
« 9 8 , 6 
. . 
9 8 , 3 
• 
« 9 7 , 9 
8 8 , 2 
. 
8 7 , 6 
« 1 2 8 , 7 
9 0 , 3 
3 6 , 5 
9 5 , 9 
# 9 2 , 5 
9 2 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
« 2 8 . 5 9 9 
# 2 2 . 8 7 1 
# 2 3 . 4 2 2 
1 9 . 6 1 1 
1 9 . 6 6 5 
. . 2 3 . 2 7 2 
. 
. 1 6 . 5 0 7 
« 1 4 . 9 8 2 
. 
1 6 . 1 6 5 
2 8 . 2 8 1 
« 2 2 . 5 4 0 
2 0 . 5 4 9 
1 7 . 5 1 8 
1 8 . 3 7 6 
# 1 8 . 5 2 5 
. 2 1 . 1 5 1 
« 2 2 , 5 
« 2 2 , 5 
« 3 9 , 5 
2 1 , 1 
1 9 , 9 
■ 
3 1 , 1 
. 
. 1 3 , 7 
« 2 5 , 8 
. 1 7 , 9 
2 2 , 2 
« 2 3 , 1 
3 8 , 8 
2 6 , 0 
1 9 , 6 
# 2 5 , 2 
. 3 3 , 3 
# 1 2 2 , 9 
« 9 8 , ? 
# 1 0 0 , 6 
3 4 , 3 
8 4 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 1 
« 9 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 3 3 , 7 
« 1 0 6 , 6 
9 7 , 2 
8 2 , 8 
8 6 , 9 
« 8 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
# 9 8 , 1 
« 9 9 , 2 
« 1 1 4 , 3 
1 0 5 , 7 
9 8 , 4 
. . 1 0 4 , 1 
­
1 0 0 , 7 
« 1 0 4 , 2 
. 9 7 , 1 
1 0 5 , 3 
« 1 0 3 , 1 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
» ° 9 , 5 
. 1 0 6 , 1 
UNTEPNEHMFNSZUGEHPERIGKEI T 
D ANCIENNFTF 
I 
5 ­ ο I 
I 
# 2 6 . 6 6 5 
« 2 0 . 1 9 6 
2 0 . 3 7 ° 
1 8 . 4 0 4 
. . . 2 1 . 2 6 0 
. 1 5 . 9 7 2 
1 4 . 6 5 7 
« 1 7 . 6 4 1 
1 6 . 7 2 2 
« 2 6 . 6 6 0 
# 2 0 . 1 5 3 
i e . 6 8 0 
1 6 . 6 4 1 
1 7 . 9 6 1 
1 3 . 4 2 8 
. 1 0 . 6 2 2 
« 3 2 , 9 
« 2 5 , 5 
2 4 , 9 
2 2 , 9 
. • 
3 1 , 3 
. 
. 1 5 , 9 
1 7 , 3 
« 2 3 , 0 
2 3 , 9 
« 3 1 , 9 
« 2 7 , 3 
2 5 , 5 
2 2 , 6 
1 8 , 4 
1 8 , 2 
. 3 1 , 8 
# 1 2 6 , 5 
# 9 5 , 0 
9 5 , 5 
8 6 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. 9 5 , 5 
8 7 , 9 
« 1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 3 5 , 9 
# 1 0 2 , 7 
9 5 , 2 
8 4 , 3 
9 1 , 6 
93 , 9 
. 1 0 0 , 0 
» 9 2 , 2 
« 8 7 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 2 
• . . 9 5 , 1 
• 
9 7 , 4 
1 0 2 , 2 
» 1 0 4 , 4 
1 0 0 , 4 
« 0 0 , 2 
« 9 2 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 7 
9 7 , 3 
9 9 , 0 
. 9 8 , 4 
CANS L ENTREP 
10 ­ 19 
3 1 . 7 3 3 
« 2 3 . 5 0 2 
1 9 . 8 3 0 
1 8 . 5 1 8 
2 0 . 6 6 9 
. 
2 3 . 1 3 4 
« 1 7 . 8 1 6 
1 6 . 1 7 6 
i s . 7 5 1 
. 1 7 . 1 2 2 
« 2 6 . 6 5 6 
« 2 0 . 9 2 c 
1 7 . 9 0 9 
1 6 . 0 2 4 
ί α . 3 3 4 
1 8 . 501 
2 0 . 6 3 0 
2 0 . 2 3 7 
2 6 , 1 
1 1 ' , ? 
1 6 , 2 
2 4 , 5 
2 0 , 9 
• 
3 4 , 7 
. 
« 3 1 , 3 
1 4 , 1 
2 0 , 5 
. 2 2 , 7 
« 3 2 , a 
» 3 9 , 3 
1 8 , 4 
2 6 , 1 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 5 , 5 
3 5 , 0 
1 3 7 , 2 
« 1 0 1 , 6 
8 5 , 9 
8 0 , 0 
8 9 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 1 
9 4 , 5 
8 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
» 1 3 1 , 3 
« 1 0 3 , 4 
8 8 , 5 
8 3 , 6 
9 5 , 5 
9 1 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , a 
« 1 3 7 , 0 
9 7 , 1 
9 9 , 8 
1 0 3 , 4 
. . 1 0 3 , 5 
« 9 6 , 4 
9 8 , 7 
1 0 6 , 7 
. 1 0 2 , 8 
« o o , 2 
« 9 5 , 7 
9 6 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 2 
0 9 , 9 
1 1 4 , 3 
1 0 1 , 5 
I N JAHREN 
P I S E 
1 
1 > = 20 
1 
. 
2 1 . 3 4 3 
« 1 8 . 9 0 3 
. , . 2 1 . 9 3 0 
1 8 . 186 
1 4 . 0 6 7 
. 
1 ° . 0 3 P 
. 
. 1 ° . 3 3 8 
» 1 3 . 0 6 3 
1 7 . 4 1 3 
. 
2 0 . 4 1 ] 
. 
. 1 6 , 1 
« 3 2 , 4 
. • 
3 2 , 4 
. 
. 1 6 , 6 
1 5 , 8 
. 2 ° , 0 
, 
. 1 4 , 0 
« 3 3 , 0 
7 , 2 
. . 31 , 7 
. 
. ° 3 , 3 
» 8 6 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. 9 5 , 5 
7 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 9 6 , 0 
« 8 3 , 6 
3 5 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 4 , 2 
« 1 0 1 , 0 
. . . 0 3 , 1 
• 
1 1 0 , α 
1 0 4 , 1 
. 1 1 4 , 3 
. 
• 1 0 6 , 2 
« 1 0 4 , 3 
9 4 , 8 
. . 1 0 2 , 4 
1 
1 TOTAL 
1 
? 9 . 1 6 6 
7 3 . 0 5 ? 
7 0 . 4 8 3 
1 8 . 6 6 0 
1 0 . O R 3 
7 0 . 3 0 1 
1 ° . 6 4 ° 
2 2 . 7 5 4 
« 2 1 . 5 5 4 
1 8 . 4 7 4 
1 6 . 3 0 3 
1 4 . 3 3 7 
1 6 . 8 0 4 
1 6 . 6 5 1 
7 6 . 8 6 8 
7 1 . B 3 0 
I B . 6 7 5 
1 6 . 7 6 0 
1 3 . 3 3 ] 
1 a . 6 1 3 
1 8 . 0 5 1 
1 0 . 0 3 1 
3 0 , 5 
3 ? . ? 
? 7 , 3 
? 5 , 0 
1 5 , 9 
1 4 , 0 
1 7 , 7 
3 7 , 7 
« ? 7 , 5 
? 3 , ° 
1 8 , 0 
2 1 , 5 
1 6 , 8 
? 5 , ° 
7 7 , 0 
3 ? , 3 
3 7 , 7 
2 6 , 3 
1 8 , 4 
1 7 , 4 
1 ° , 3 
3 4 , 0 
1 3 0 , 5 
1 0 3 , 1 
α ϊ . 6 
8 3 , 0 
8 9 , 4 
° 1 , 2 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 7 9 , 4 
11 0 . ° 
9 8 , 5 
3 6 , 4 
101 , 4 
1 0 0 , Ρ 
1 7 4 , 3 
1 0 9 , 3 
9 3 , 5 
B 2 , 1 
o ? , ? 
0 3 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ρ 
Ι Ο Ο , Ρ 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3UA 
1 8 
? 
7 
W 
s 
SA 
5 8 
τ 
I P 
? 
3 
4 
5 
τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5 A 
5 Ρ 
τ 
IP 
? 
3 
4 
E 
5Α 
6 Β 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
s 
τ 
1 Β 
? 
5 
4 
5 
5 Δ 
Ε Ρ 
τ 
1 8 
? 
3 
6 
5 
SA 
SB 
τ 
18 
? 
7 
4 
5 
τ 
1 3 
? 
7 
4 
s 
SA 
5Ρ 
τ 
1 Ρ 
? 
7 
4 
Ε 
5 Α 
SR 
1 R 
7 
7 
4 
5 
τ 
1 Ρ 
7 
3 
4 
5 
5Δ 
S3 
τ 
SFXF 
L I F 1 C A T I 0 M 
Η Ι 
1 Μ 
Ι η 
Ι Ν 
F 1 
Ι τ 
Ι Δ 
Τ Ι 
Ι Ν 
Ι τ 
Η ! 
Ι r 0 
Ι ° F 
Ι Ε 
Ι Ε ν 
F Ι Ε Α 
Ι Τ Ε 
Ι r 1 
Ι Τ Α 
Ι F τ 
Ι Ν Ι 
1 τ Ρ 
Ι νΝ 
Η Ι 
Ι ! 
F Ι 
! Ν 
τ 1 
Ι η 
Ι ι 
Η Ι 
Ι Γ 
F Ι 
Ι F 
τ Ι 
ι s 
589 
SCHUHGEWERBE 
ARBEITFR 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E 
CHAUSSURES 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DFS ETABLISSEMENTS 
Β ELG I OUF 
T A B . I / 45Δ 
G E S C H L E C H T : 
L E I S 
GRU 
Ρ 
E 
Ρ 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
J 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
rUNGS-
7Ρΐ : 1 , 
ANZAHL 
V 
δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
I 
υ 
Ν 
G 
Ν 
* 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
», 
> , 3 
F , T 
, T 
» 
-r 
F / T 
» 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 8 2 
2 4 2 
42 3 
5 7 , 1 
3 5 , 5 
4 3 , 5 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
3 7 , 9 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
4 0 , 3 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
1 0 , 0 
6 , 9 
9 , 0 
9 , 3 
5 , 1 
6 , 7 
6 , 4 
9 , 5 
6 , 6 
6 , 8 
7 , 3 
8 3 , 6 8 
8 0 , 84 
7 1 , 8 0 
7 9 , 9 5 
7 2 , 9 3 
7 0 , U 
6 1 , 3 7 
6 7 , 9 9 
7 8 , 11 
7 5 , 0 1 
6 4 , 7 1 
7 3 , 0 9 
1 1 , 2 
7 , 8 
2 2 , 5 
1 3 , 8 
0 , 0 
9 , 7 
2 2 , 5 
1 5 , 1 
1 0 , 4 
1 1 , 5 
2 3 , 8 
1 5 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 1 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 6 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 8 
9 7 , 6 
9 9 , 6 
9 5 , 6 
9 8 , 2 
9 7 , 5 
1 0 2 , 4 
9 7 , 8 
1 0 0 , 5 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
4 7 2 
7 2 7 
1 . 1 9 8 
6 0 , 6 
4 8 , 9 
2 7 , 8 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
3 7 , 8 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 8 
3 3 , 8 
2 e , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
1 6 , 6 
2 0 , 1 
2 3 , 5 
2 9 , 9 
1 5 , 2 
1 9 , 2 
1 9 , 4 
3 2 , 0 
1 5 , 6 
1 9 , 4 
2 0 , 8 
8 4 , 9 8 
7 9 , 3 3 
6 4 , 8 9 
7 8 , 7 2 
7 1 , 2 1 
6 8 , 0 1 
6 8 , 6 2 
6 9 , 1 2 
7 8 , 5 8 
7 1 , 6 7 
6 7 , 4 1 
7 2 , 9 3 
1 3 , 5 
1 5 , 1 
3 0 , 2 
2 0 , 3 
8 , 9 
2 2 , 7 
1 7 , 2 
1 7 , 8 
1 4 , 8 
2 1 , 5 
2 2 , 1 
1 9 , 9 
10 8 , 0 
1 0 0 , 8 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 6 , 4 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 8 , 2 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
9 1 , 9 
9 9 , 2 
9 5 , 3 
9 6 , 6 
1 0 6 , 9 
9 9 , 8 
9 8 , 1 
9 7 , 8 
1 0 1 , 9 
10 0 , 3 
GROESSE ( B F S C H A F F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABL ISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
6 5 3 
9 6 8 
1 . 6 2 1 
5 9 , 7 
4 5 , 2 
3 2 , 2 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
3 7 , 8 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
3 5 , 5 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
2 6 , 6 
2 7 , 0 
3 2 , 5 
3 9 , 2 
2 0 , 2 
2 5 , 9 
2 5 , 8 
4 1 , 5 
22 , 2 
2 6 , 2 
2 8 , 1 
8 4 , 6 9 
7 9 , 8 9 
6 6 , 6 7 
7 9 , 0 6 
7 1 , 6 5 
6 8 , 5 4 
6 6 , 7 3 
68 , 8 3 
7 8 , 4 7 
7 2 , 6 5 
6 6 , 7 1 
7 3 , 0 0 
1 1 , 7 
1 2 , 9 
2 8 , 5 
1 8 , 3 
7 , 6 
1 9 , 5 
1 9 , 1 
1 6 , 9 
1 3 , 2 
1 8 , 6 
22 , 6 
1 8 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 0 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 9 , 6 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 9 , 5 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 9 , 6 
9 5 , 8 
9 7 , 4 
1 0 4 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
4 4 0 
7 1 2 
1 . 1 5 2 
6 1 , 8 
3 1 , 4 
3 4 , 1 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
3 4 , 6 
4 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
3 4 , 4 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 C , 6 
1 9 , 0 
2 7 , 7 
2 1 , 9 
1 9 , 4 
1 3 , 6 
2 6 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 9 
1 5 , 2 
2 7 , 1 
2 0 , 0 
8 5 , 3 4 
7 2 , 6 3 
7 1 , 9 8 
7 6 , 4 0 
7 6 , 6 3 
6 8 , 6 3 
6 7 , 9 9 
6 9 , 9 6 
8 0 , 9 0 
7 0 , 15 
6 9 , 27 
7 2 , 4 2 
2 , 2 
2 2 , 7 
2 4 , 4 
2 0 , 1 
8 , 7 
1 6 , 3 
1 5 , 3 
1 5 , ! 
8 , 1 
1 9 , 4 
1 9 , 1 
1 8 , 0 
1 1 1 , 7 
9 5 , 1 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 C 9 , 5 
9 8 , 1 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 6 , 9 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 0 , 9 
1 0 2 , 0 
9 6 , 3 
1 0 2 , 5 
9 7 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 
9 5 , 8 
1 0 4 , 7 
9 9 , 5 
1 
1 0 0 - 1 9 5 | 
1 
2 9 0 
622 
9 1 2 
68 , 2 
1 8 , 6 
3 7 , 2 
4 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
3 7 , 3 
4 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
3 7 , 3 
4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
1 3 , 7 
2 3 , 4 
1 4 , 4 
1 1 , 6 
1 2 , 8 
2 5 , 3 
1 6 , 6 
9 , 9 
1 3 , 1 
2 4 , 7 
1 5 , 8 
8 7 , 58 
8 4 , 0 7 
6 3 , 9 9 
7 5 , 8 6 
7 5 , 5 9 
7 2 , 5 0 
5 6 , 3 7 
6 5 , 0 4 
8 0 , 2 1 
7 6 , 1 7 
5 8 , 6 3 
6 8 , 4 8 
4 , 8 
4 , 7 
2 2 , 9 
1 9 , 4 
2 , 2 
7 , 4 
2 2 , 4 
1 9 , 6 
8 , 1 
9 , 6 
2 3 , 3 
2 0 , 9 
1 1 5 , 4 
1 1 0 , 8 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
1 1 1 , 5 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
1 1 1 , 2 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 3 
9 0 , 7 
9 5 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 0 
8 7 , 8 
9 3 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 0 
8 8 , 6 
9 4 , 1 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 
I 
52 4 
1 . 3 1 6 
1 . 8 4 0 
7 1 , 5 
3 5 , 1 
4 2 , 0 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
6 3 , 1 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
5 7 , 1 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
2 7 , 9 
2 1 , 9 
2 6 , 1 
2 5 , 9 
4 5 , 9 
2 2 , 0 
3 5 , 1 
2 8 , 7 
4 0 , 4 
2 2 , 0 
3 1 , 9 
8 7 , 6 4 
8 1 , 6 2 
8 0 , 6 8 
8 3 , 5 2 
7 6 , 9 8 
7 1 , 0 5 
6 5 , 4 8 
7 0 , 9 4 
8 1 , 8 1 
7 3 , 2 7 
7 C 2 3 
7 4 , 5 2 
6 , 4 
1 5 , 8 
1 4 , 0 
1 3 , 1 
7 , 3 
1 6 , 5 
1 8 , 6 
1 6 , 3 
9 , 4 
1 7 , 4 
1 9 , 7 
1 7 , 1 
1 0 4 , 9 
9 7 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 2 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 8 , 3 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 1 4 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 4 
1 1 
- 9 9 9 1 > = 1 0 0 0 1 
1 1 
-
, -
. 
-
---
_ 
-. -
, 
-
. -
_ 
--• 
_ 
. -
-
-
. --
-
-• 
. 
-
--
. --
-
--
-
----
---
-
---
_ 
---
_ 
---
_ 
-. -
_ 
--
-
. 
--
-
TOTAL 
2 . 0 0 7 
3 . 7 5 4 
5 . 7 6 1 
6 5 . 2 
3 3 , 4 
3 9 , 3 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
4 8 , 2 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
4 5 , 1 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 8 7 
7 9 , 8 6 
7 0 , 5 9 
7 9 , 3 4 
7 4 , 7 6 
7 0 , 3 ° 
6 4 , 1 7 
6 9 , 2 3 
8 0 , 1 1 
7 3 , 2 6 
6 6 , 1 8 
7 2 , 7 6 
8 , 7 
1 5 , 2 
2 4 , 5 
1 7 , 5 
8 , 0 
1 6 , 0 
2 0 , 0 
1 6 , 9 
1 0 , 9 
1 6 , 8 
2 2 , 2 
1 8 , 4 1 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 7 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 ι 
1 0 1 , 7 
9 2 , 7 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 7 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
,Τ 
1 , 2 
NOMBRE 
D 
1 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
1 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F 1 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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SCHUHGEHERBE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGICUE 
TAB. I I / 45Δ 
CHAUSSURES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 UN 
|\ GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
I s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
I R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
;s-
l , : 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
Ε 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
s 
Μ, 
, 3 
= , T 
T 
Μ 
F 
r 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
2 0 4 
4 5 9 
6 6 3 
6 9 , 2 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
3 9 , 7 
5 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
3 7 , 7 
6 0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
8 , 6 
2 4 , 8 
1 0 , 2 
1 , 3 
1 0 , 1 
2 2 , 2 
1 2 , 2 
0 , 7 
9 , 6 
2 3 , 0 
1 1 , 5 
4 6 , 53 
4 5 , 5 3 
4 5 , 8 6 
. 
4 5 , 0 0 
4 5 , 2 9 
4 5 , 2 5 
. 
4 5 , 4 2 
4 5 , 3 7 
4 5 , 4 4 
1 8 , 3 
2 2 , 1 
2 0 , 9 
. 1 7 , 7 
1 6 , 6 
1 7 , 1 
. 1 7 , 9 
1 8 , 7 
1 8 , 4 
1 0 1 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
5 8 , 3 
6 4 , 5 
5 7 , 8 
6 3 , 9 
7 0 , 6 
6 5 , 4 
6 2 , 0 
6 8 , 6 
1 6 2 , 5 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
1 5 2 
4 2 6 
5 7 8 
7 3 , 6 
1 0 , 5 
3 5 , 6 
5 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
5 2 , 8 
4 3 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
4 8 , 2 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
6 , 9 
1 5 , 0 
7 , 6 
2 , 2 
1 2 . 4 
1 5 , 4 
1 1 , 3 
2 , 3 
1 0 , 7 
1 5 , 3 
1 0 , 0 
7 0 , 7 0 
6 9 , 6 2 
7 0 , 3 7 
. 
6 4 , 8 9 
6 4 , 9 5 
6 5 , 0 1 
7 0 , 3 2 
6 6 , 0 2 
6 6 , 3 8 
6 6 , 4 2 
1 1 , 3 
1 7 , 9 
1 5 , 2 
. 1 9 , 6 
1 3 , 5 
1 6 , 9 
1 1 , 1 
1 8 , 5 
1 5 , 5 
1 6 , 8 
1 0 0 , 5 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 9 , 4 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
8 8 , 5 
9 8 , 6 
8 8 , 7 
9 2 , 2 
1 0 1 , 2 
9 3 , 9 
8 7 , 8 
9 0 , 1 
1 0 0 , 3 
9 1 , 3 
A L T E R 
A G E 
1 
(<21 ) 1 
1 
3 56 
8 8 4 
1 . 2 4 0 
7 1 , 3 
4 , 5 
3 4 , 3 
6 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
4 6 , 0 
5 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
4 2 , 6 
5 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
15 , 5 
3 9 , 8 
1 7 , 8 
3 , 5 
2 2 , 5 
3 7 , 6 
2 3 , 5 
3 , 0 
2 0 , 4 
3 8 , 3 
2 1 , 5 
5 7 , 2 6 
5 4 , 5 9 
5 6 , 3 4 
6 0 , 1 9 
5 5 , 9 8 
5 3 , 3 5 
5 4 , 7 6 
6 5 , 1 1 
5 6 , 2 8 
5 3 , 7 5 
5 5 , 2 1 
2 5 , 6 
2 9 , 4 
2 8 , 1 
1 9 , 1 
2 6 , 1 
2 3 , 7 
2 4 , 7 
1 8 , 7 
2 6 , 0 
2 5 , 8 
2 5 , 8 
1 0 1 , 6 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 2 , 2 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
1 0 1 , 9 
9 7 , 4 
ιρο,ο 
. 
7 1 , 7 
7 7 , 3 
7 1 , 0 
8 0 , 5 
7 9 , 5 
8 3 , 1 
7 9 , 1 
8 1 , 3 
7 6 , 8 
8 1 , 2 
7 5 , 9 
(ZAHL CEP 
( N 0 M 8 P E D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
3 5 6 
1 . 1 0 2 
1 . 4 5 8 
7 5 , 6 
2 3 , 0 
4 7 , 8 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
5 8 , 6 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
5 5 , 9 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
2 1 , 6 
1 9 , C 
1 7 , 8 
2 6 , 4 
3 5 , 7 
2 1 , 7 
2 9 , 4 
1 9 , 7 
3 1 , 4 
2 0 , 8 
2 5 , 3 
8 4 , 5 3 
8 3 , 0 2 
8 1 , 2 8 
8 2 , 8 6 
7 4 , 0 0 
7 4 , 4 4 
6 9 , 7 1 
7 3 , 2 4 
7 7 , 1 0 
7 6 , 2 3 
7 3 , 0 1 
7 5 , 5 9 
4 , 8 
5, 6 
7 , 4 
6 , 1 
5 , 1 
7 , 4 
1 2 , 0 
8 , 2 
8 , 0 
8 , 4 
1 2 , 9 
9 , 4 
1 0 2 , C 
1 0 0 , 2 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , C 
1 0 1 , 6 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , C 
1 0 0 , 8 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 4 , 0 
1 1 5 , 1 
1 0 4 , 4 
9 9 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 5 , 8 
9 6 , 2 
1 0 4 , 1 
1 1 0 , 3 
1 0 3 , 9 
V O I L E N D E T E N LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
5 8 9 
1 . 2 4 6 
1 . 8 3 6 
6 7 , 9 
4 3 , 9 
3 4 , 7 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
4 2 , 3 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
3 9 , 9 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
2 6 , 0 
2 3 , 0 
2 9 , 4 
4 9 , 3 
2 9 , 2 
2 9 , 3 
3 3 , 2 
4 4 , 2 
2 8 , 2 
2 7 , 3 
3 1 , 9 
8 6 , 2 3 
8 4 , 6 4 
8 1 , 9 2 
B 4 , 7 6 
7 6 , 13 
7 4 , 4 1 
7 1 , 4 1 
7 4 , 0 3 
8 0 , 4 5 
7 7 , 2 7 
7 4 , 18 
7 7 , 5 1 
8 , 8 
6 , 3 
7 , 3 
6 , 8 
7 , 3 
6 , 6 
8 , 8 
7 , 8 
1 0 , 1 
8 , B 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
1 0 1 , 7 
9 9 , 9 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 9 , 7 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 0 
1 1 6 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 7 
1 1 1 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 5 
1 1 2 , 1 
1 0 6 , 5 
REVOLUFS) 
1 
4 5 - 5 4 | 
! 
3 9 3 
4 6 0 
8 5 3 
5 3 , 9 
4 4 , 9 
4 2 , 3 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
4 4 , 0 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
4 3 , 2 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
2 1 , 1 
9 , 1 
1 9 , 6 
1 7 , 9 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
1 2 , 2 
2 1 , 9 
1 4 , 2 
1 0 , 0 
1 4 , 8 
8 7 , 2 7 
8 4 , 7 7 
8 C 0 3 
8 5 , 2 9 
7 5 , 17 
7 5 , 4 2 
7 1 , 8 2 
7 4 , 3 7 
8 2 , 1 2 
7 9 , 6 1 
7 4 , 1 7 
7 9 , 4 0 
1 2 , 4 
2 , 8 
1 0 , 1 
9 , 7 
5 , 7 
7 , 2 
1 2 , 0 
8 , 6 
1 2 , 7 
0 , 6 
1 2 , 5 
1 1 , 5 
1 0 2 , 3 
9 9 , 4 
Q 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 3 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 1 
1 1 3 , 4 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 1 
1 1 1 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 7 
1 1 2 , 1 
1 0 9 , 1 
1 
>= 55 1 
1 
3 1 3 
6 2 
3 7 5 
1 6 , 6 
4 4 , 2 
3 9 , 8 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
4 5 , 2 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
4 0 , 3 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 C 6 
1 5 , 8 
9 , 1 
1 5 , 6 
3 , 0 
1 , 5 
1 , 0 
1 , 7 
1 1 , 3 
5 , o 
3 , 5 
6 , 5 
8 5 , 6 8 
8 3 , 4 1 
8 0 , 0 8 
8 3 , 8 B 
7 4 , 7 1 
7 4 , 1 1 
. 7 1 , 4 3 
8 4 , 17 
81 , 7 0 
7 6 , 0 3 
8 1 , 3 2 
5 , 8 
7 , 5 
9 , 0 
7 ,4 
2 , 1 
2 , 7 
. 1 2 , 7 
7 , 2 
8 , 2 
1 6 , 2 
1 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 9 , 4 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 9 , 9 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 4 , 4 
1 1 3 , 4 
1 0 5 , 7 
9 9 , 9 
1 0 5 , 3 
. 1 0 3 , 2 
1 0 5 , 1 
1 1 1 , 5 
1 1 4 , 9 
1 1 2 , 5 
1 
>= 21 1 
1 
1 . 6 5 1 
2 . 8 7 0 
4 . 5 2 1 
6 3 , 5 
3 9 , 7 
4 0 , 3 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
4 8 , 0 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
4 5 , 8 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
8 4 , 5 
6 0 , 2 
8 2 , 2 
9 6 , 5 
7 7 , 5 
6 2 , 4 
7 6 , 5 
9 7 , 0 
7 ° , 6 
6 1 , 7 
7 8 , 5 
8 6 , 1 8 
8 4 , 0 3 
8 1 , 1 5 
8 4 , 3 1 
7 5 , 3 0 
7 4 , 5 6 
7 0 , 6 9 
7 3 , 7 2 
8 0 , 5 β 
7 7 , 6 0 
7 3 , 8 9 
7 7 , 6 0 
8 , 3 
5 , 8 
3 , 2 
7 , 7 
6 , 5 
7 , 1 
1 0 , 5 
8 , 3 
. 1 0 , 1 
8 , 4 
1 1 , 7 
1 0 , 4 
1 0 2 , 2 
9 9 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 1 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 2 
1 1 5 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 9 
1 1 1 , 7 
1 0 6 , 7 
TOTAL 
2 . 0 0 7 
3 . 7 5 4 
5 . 7 6 1 
6 5 , 2 
3 3 , 4 
3 9 , 3 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
4 8 . 2 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
4 5 , 1 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 8 7 
7 9 , 8 6 
7 0 , 5 9 
7 0 , 3 4 
7 4 , 7 6 
7 0 , 39 
6 4 , 1 7 
6 9 , 2 3 
8 0 , 1 1 
7 3 , 2 6 
6 6 , 1 8 
7 2 , 7 6 
Θ,7 
1 5 , 2 
2 4 , 5 
1 7 , 5 
8 , 0 
1 6 , 0 
2 0 , 0 
1 6 , 9 
1 0 , 9 
1 6 , 8 
2 2 , 2 
1 8 , 4 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 7 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 7 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 7 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
1-
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBR E 
0 
I 
s 
T 
R 
I 
β 
u 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
D 
C F 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
N 0 
T N 
I 
N 
D 
I 
C 
ε 
s 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
τ I 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I | 
R 1 
E 1 
S I 
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SCHUHGEH ERBE CHAUSSURFS 
TAB. U I / 45A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOER IGKE IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
I G E S C H L E C ' T : 
1 L E I S 1 UN( 
I GRUPPE 
1 P I 
Ι E 
1 R I 
ι s 
I 0 
Ι Ν I 
1 A 
1 L 1 
1 s 
I Τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
, S ­
î , ; 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R I 
Τ 1 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 1 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
, 3 
: , T 
T 
M I 
Γ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
L 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
ï 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 ! 1 
3 6 3 
8 7 4 
1 . 2 3 7 
7 0 , 7 
1 7 , 6 
3 6 , 0 
4 6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
4 9 , 0 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
4 5 , 2 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
1 6 , 6 
3 0 , 7 
1 8 , 1 
8 , 6 
2 3 , 7 
31 , 8 
2 3 , 3 
9 , 1 
2 1 , 5 
31 , 4 
2 1 , 5 
8 4 , 2 6 
6 4 , 4 6 
5 2 , 5 5 
6 2 , 4 4 
7 2 , 0 8 
6 0 , 1 3 
5 3 , 3 3 
5 8 , 0 4 
7 8 , 1 7 
6 1 , 1 5 
5 3 , 0 9 
5 9 , 3 3 
4 , 3 
2 9 , 1 
3 1 , 3 
3 1 , 5 
1 2 , 2 
2 4 , 7 
2 4 , 4 
2 5 , 2 
1 1 , 6 
2 5 , 7 
2 6 , 7 
2 7 , 6 
1 3 4 , 9 
1 0 3 , 2 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 2 
1 0 3 , 6 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 8 
1 0 3 , 1 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
8 0 , 7 
1 7 4 , 4 
7 8 , 7 
1 9 6 , 4 
8 5 , 4 
1 83 ,1 
8 3 , 8 
9 7 , 6 
1 83 , 5 
1 8 0 , 2 
1 8 1 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
3 0 0 
8 14 
1 . 1 1 4 
7 3 , 1 
2 8 , 0 
3 2 , 1 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
5 7 , 6 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
5 0 , 7 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 2 , 2 
2 1 , 9 
1 5 , 0 
1 3 , 2 
2 5 , 9 
2 0 , 6 
2 1 , 7 
1 2 , 9 
2 1 , 7 
2 1 , 0 
1 9 , 3 
8 3 , 9 C 
7 4 , 6 4 
7 0 , 8 0 
7 5 , 7 0 
7 1 , 8 6 
7 0 , 6 3 
6 2 , 3 7 
6 8 , 2 6 
7 7 , 4 7 
7 1 , 3 1 
6 5 , 1 2 
7 0 , 2 7 
1 3 , 1 
1 5 , 7 
1 9 , 1 
1 7 , 7 
6 , 7 
1 3 , 7 
1 7 , 2 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 3 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
1 1 0 , 8 
9 8 , 6 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 5 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 5 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 3 , 5 
1 0 0 , 3 
9 5 , 4 
9 6 , 1 
1 0 0 , 3 
9 7 , 2 
9 8 , 6 
9 6 , 7 
9 7 , 3 
9 8 , 4 
9 6 , 6 
UNTERNEFMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 4 3 
8 2 6 
1 . 1 6 9 
7 0 , 7 
3 6 , 9 
4 2 , 1 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
4 5 , 4 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
4 4 , 5 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
1 8 , 3 
1 3 , 1 
1 7 , 1 
2 7 , 2 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
2 2 , 0 
2 3 , 2 
2 0 , 0 
1 8 , 3 
2 0 , 3 
e 4 , 2 e 
8 3 , 4 6 
8 0 , 5 1 
8 3 , 1 4 
7 4 , 4 4 
7 4 , 6 3 
7 2 , 1 3 
7 3 , 8 2 
7 8 , 3 2 
7 7 , 0 8 
7 4 , 0 1 
7 6 , 5 7 
0 , 0 
5 , 0 
7 , 5 
7 , 3 
7 , 2 
9 , 3 
6 , 9 
8 , 3 
8 , 1 
1 0 , 6 
8 , 5 
9 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 4 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 1 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 7 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 4 , 5 
1 1 4 , 1 
1 0 4 , 8 
9 9 , 6 
1 0 6 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 6 , 6 
5 7 , 8 
1 0 5 , 2 
1 1 1 , 8 
1 0 5 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
6 8 7 
9 5 4 
1 . 5 4 0 
6 1 , 9 
3 4 , 3 
4 4 , 4 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
4 4 , 2 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
4 4 , 3 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
3 3 , 0 
2 2 , 3 
2 9 , 2 
3 6 , 6 
2 3 . 3 
2 1 , 7 
2 5 , 4 
3 3 , 7 
2 6 , 2 
2 1 , 8 
2 6 , 7 
8 6 , 5 6 
8 4 , 86 
8 2 , 9 2 
8 5 , 0 5 
7 6 , 1 8 
7 5 , 18 
7 2 , 2 4 
7 4 , 6 4 
8 0 , 7 4 
7 8 , 8 6 
7 5 , 6 5 
7 8 , 6 3 
1 0 , 3 
3 , 9 
5 , 5 
8 , 4 
8 , 5 
5 , 4 
8 , 5 
8 , 2 
1 2 , 4 
8 , 6 
1 0 , 0 
1 0 , 2 
1 0 1 , 8 
9 9 , 8 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 7 
9 6 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 3 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 6 , 3 
1 1 7 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 8 
1 1 2 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 6 
1 1 4 , 3 
1 0 8 , 1 
1 
>= 20 1 
1 
4 1 5 
2 87 
7 0 2 
4 0 , 9 
4 6 , 4 
3 7 , 7 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
4 0 , 6 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
3 8 , 9 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
1 9 , 9 
1 2 , 0 
2 0 , 7 
1 4 , 3 
6 , 4 
5 , 3 
7 , 6 
2 1 , 1 
1 0 , 5 
7 , 4 
1 2 , 2 
8 7 , 5 7 
8 4 , 3 9 
8 2 , 4 9 
8 5 , 5 6 
7 6 , 0 8 
7 6 , 1 8 
7 2 , 0 5 
7 5 , 2 2 
8 3 , 4 9 
8 0 , 8 8 
7 7 , 3 5 
8 1 , 3 4 
7 , 8 
6 , 7 
5 , 1 
5 , 5 
0 , 0 
9 , 6 
9 , 9 
7 , 9 
9 , 1 
7 , 2 
1 0 , 1 
9 , 0 
1 0 2 , 3 
9 8 , 6 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 3 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 9 , 4 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 7 
1 1 6 , 9 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 8 , 2 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 2 
1 1 0 , 4 
1 1 6 , 9 
1 1 1 , 8 
TOTAL 
2 . 0 0 7 
3 . 7 5 4 
5 . 7 6 1 
6 5 , 2 
3 3 , 4 
3 9 , 3 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
4 8 , 2 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
4 5 , 1 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 8 7 
7 9 , 8 6 
7 0 , 5 9 
7 9 , 3 4 
7 4 , 7 6 
7 0 , 3 9 
6 4 , 17 
6 9 , 2 3 
Β Ο , Η 
7 3 , 2 6 
6 6 , 1 8 
7 2 , 7 6 
8 , 7 
1 5 , 2 
2 4 , 5 
1 7 , 5 
3 , 0 
1 6 , 0 
2 0 , 0 
1 6 , 9 
1 0 , 9 
1 6 , 8 
2 2 , 2 
1 8 , 4 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 7 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 7 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 7 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
1 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
F Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S j 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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SCHUHGEHERBE 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
RFLGIQLF 
T A B . I V / 45A 
CHAUSSURFS 
O U V R I F R S 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIFNNETF PANS L FNTRFPRISE 
( O U V R I F R S DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
GESCHLECHT: 
L E I S 1 r U N G S -
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
u 
N 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
M , 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
1 
A 
T 
1 
0 
N 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
ti 
G 
I 
N 
X 
B 
E 
T 
R 
A 
G ' 
K 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
, T 
H 
Τ 
F / T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
4 1 
1 4 4 
1 8 5 
7 8 , 1 
4 9 , 4 
3 5 , 8 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
4 4 , 4 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
42 , 5 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
7 , 1 
4 , 8 
6 , 9 
7 , 6 
1 2 , 1 
1 4 , 8 
11 , 6 
7 , 7 
1 0 , 7 
1 2 , 2 
1 0 , 1 
8 5 , 1 3 
. . 8 3 , 6 1 
7 4 , 2 6 
7 3 , 13 
6 6 , 6 9 
71 , 0 2 
7 8 , 7 9 
7 4 , 7 8 
6 8 , 3 0 
7 3 , 7 8 
2 , 1 
. . 
1 2 , 5 
3 , 7 
5 , 9 
8 , 4 
7 , 8 
7 , 5 
1 1 , 3 
1 0 , 5 
1 1 , 4 
1 0 1 , 8 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 0 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 4 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
. 
9 8 , 6 
9 7 , 5 
9 8 , 3 
9 3 , 4 
9 5 , 9 
9 7 , 9 
9 6 , 8 
9 2 , 1 
9 5 , 2 
P4UFR PFR 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
7 0 
1 5 2 
2 2 2 
6 8 , 4 
5 4 , 3 
1 7 , 1 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
6 7 , 1 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 8 
51 , 3 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
5 , 9 
1 5 , 9 
1 1 , 9 
7 , 6 
1 9 , 3 
6 , 2 
1 2 , 2 
1 0 , 6 
1 5 , 5 
8 , 8 
1 2 , 1 
8 6 , 8 0 
. 7 4 , 6 4 
8 3 , 2 2 
7 3 , 9 0 
7 4 , 2 1 
7 1 , 3 7 
7 3 , 7 6 
8 1 , 6 0 
7 5 , 4 7 
7 2 , 0 3 
7 6 , 7 7 
1 5 , 1 
. 1 3 , 5 
1 5 , 2 
1 , 0 
8 , 6 
7 , 9 
7 , 8 
1 4 , 7 
9 , 7 
1 1 , 3 
1 2 , 6 
1 0 4 , 3 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 8 , 3 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
. 
9 1 , 1 
9 8 , 2 
9 7 , 2 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
1 0 1 , 4 
9 7 , 7 
9 3 , 3 
9 9 , 0 
UNTFFNFHMFNSZUGEH0FRIGKF1T I N 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
7 8 
2 3 3 
3 6 1 
7 7 , 8 
4 8 , 7 
4 1 , 0 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
3 4 , 0 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
3 5 , 5 
3 C 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
6 , 3 
1 " , 2 
2 2 , 5 
1 7 , 6 
2 7 , 8 
2 1 , 9 
1 9 , 2 
1 7 , 0 
2 2 , 2 
1 9 , 1 
3 4 , 6 3 
8 3 , 2 o 
• 8 4 , 0 ! 
7 5 , 2 0 
7 3 , 4 3 
7 1 , 5 7 
7 3 , 4 1 
7 8 , 4 7 
7 5 , 0 6 
7 2 , 8 5 
7 5 , 8 2 
2 , 6 
4 , 0 
. . 3 , 2 
0 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 5 
8 , 9 
5 , 5 
1 0 , 7 
1 0 , 9 
9 , θ 
I C O , e 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 2 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 8 , 4 
. 9 9 , 1 
9 8 , 9 
9 8 , 7 
1 0 0 , 8 
9 9 , 2 
9 7 , 5 
9 8 , 3 
9 8 , 2 
9 7 , 8 
JAHRFN 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
10 - 10 ι 
1 
2 5 3 
4 0 0 
7 5 1 
6 6 , 4 
3 5 , 0 
3 8 , ° 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
3 9 , 4 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 9 , 3 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
4 8 , 0 
5 2 , 4 
4 2 , ° 
4 4 , 2 
3 7 , 3 
3 9 , 7 
4 0 , 0 
4 0 , 1 
4 0 , 3 
4 3 , 1 
4 0 , 9 
8 5 , 8 4 
3 5 , 4 6 
8 3 , 6 6 
8 5 , 1 2 
7 7 , 17 
7 5 , 0 6 
7 2 , 7 6 
7 5 , 0 6 
8 0 , 35 
7 8 , 5 2 
7 6 , 25 
7 8 , 4 8 
3 , 0 
2 . 2 
3 , 9 
7 , 0 
1 0 , 4 
6 , 0 
6 , 3 
3 , 1 
0 , 8 
8 , 0 
8 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 4 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
102 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 1 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 4 
9 9 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 3 
1 
> = 2 0 1 
1 
1 4 8 
I « 
3 2 7 
5 4 , 6 
5 0 , 1 
3 2 , 4 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
4 0 , 6 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 2 , 0 
3 6 , 9 
? 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
? 3 , 4 
7 0 , 6 
2 5 , ? 
1 8 , 0 
1 3 , 7 
U , 4 
1 4 , 3 
2 2 , 4 
1 6 , 5 
1 3 , 8 
1 7 , 8 
8 7 , 4 9 
8 4 , 2 8 
8 2 , 5 0 
8 6 , 6 6 
7 6 , 3 2 
7 5 , ? 0 
7 1 , 5 5 
3 4 , 3 3 
3 2 , ? 3 
3 8 , 8 7 
7 5 , 8 7 
3 9 , 3 1 
0 , 0 
7 ,7 
6 , 4 
3 ,1 
2 , o 
o , ? 
8 , 9 
3 ,7 
7 , 0 
9 , 2 
1 0 , 3 
° ,0 
102 ,? 
9 8 , 5 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 6 
0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 8 , 9 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 1 
102 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 8 
TOTAL 
5 R 9 
1 . 2 4 6 
1 . 8 3 6 
6 7 , 9 
4 3 , 9 
3 4 , 7 
21 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
4 2 , 3 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
3 9 , 9 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 2 3 
8 4 , 6 4 
Θ1 , 9 2 
3 4 , 7 6 
7 6 , 1 3 
7 4 , 4 1 
71 , 4 1 
7 4 , 0 3 
8 0 , 4 5 
7 7 , 27 
7 4 , 1 8 
7 7 , 5 1 
8 , a 
6 , 3 
7 , 3 
6 , 8 
7 , 3 
6 , 6 
8 , 8 
7 , 8 
1 0 , 1 
8 , 8 
1 0 , 4 
1 0 , 2 1 
1 0 1 , 7 
9 9 , 0 
0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 5 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 9 , 7 
° 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
? 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
, 2 
ΝΠΜ8Ρ E 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
8 
U 
ι τ 
I 
0 
Ν 
τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
δ 
Ν 
Τ 
r 
0 
F 
F 
F 
I 
r 
I 
E 
Ν 
τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
F 
S 
0 
F 
V 
δ 
R 
I 
A 
T 
I 
P 
N 
3 . T 1 
F 1 
F 1 
F 1 
F 1 
Γ 1 
τ ι 
I 1 
F | 
S 1 
G 1 
Δ 1 
I 1 
Ν 1 
S 1 
H 1 
ο 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
F 1 
S 1 
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SCHUHGEHERBE CH6USSUPFS 
ANGESTELLTE 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E P F P A R T I T I P M PAP T A I L L E PF s ETABLISSEMENTS 
Α. E F F F C T I F S 
ι G E S C H L t i ­ π ι 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι ANZAHL 
Ι V 
Ι E 
1 R 
¡ Τ 
1 Ε 
I L 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι * 
Μ 
F 
Τ 
F / Τ 
Μ 1Ä 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 
Ι 
1 7 
1 5 
3 1 
4 7 , 1 
­
1 2 , 5 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
5 0 , 0 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
­1 0 0 , 0 
­1 4 , 0 
­2 ° , 8 
5 6 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
1 3 , 2 
6 , 6 
2 0 , 7 
5 2 , 9 
6 , 6 
6 , 6 
­1 0 0 , 0 
_ 
4 , 3 
4 , 4 
2 , 0 
8 , 6 
2 , 8 
4 , 1 
­4 , 4 
­
3 3 , 3 
­4 , 7 
7 , 0 
­6 , 2 
­
7 , 5 
4 , 0 
3 , 3 
7 , 8 
2 , 3 
3 , 3 
­5 , 1 
Ι 
2 0 ­ 4 ° | 
Ι 
8 5 
5 0 
1 3 5 
3 6 , 9 
2 , 4 
1 9 , Ε 
4 , 9 
4 1 , 5 
2 4 , 4 
7 , 3 
2 , 4 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
­8 , 3 
4 , 2 
7 0 , 8 
1 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 5 , 4 
4 , 6 
5 2 , 3 
21 , 5 
4 , 6 
1 , 5 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 4 , 0 
8 , 8 
3 4 , 0 
2 1 , 6 
8 , 5 
4 , 1 
1 8 , 2 
2 2 , 5 
­
6 6 , 7 
4 0 , 0 
3 7 , 3 
7 , 0 
­2 0 , 8 
2 5 , 0 
3 7 , 7 
1 1 , 9 
3 5 , 6 
1 3 , 6 
7 , 0 
3 , 3 
1 5 , 4 
2 1 , 9 
GPPESSE (BESCHAFFT IGTENZAHL 1 
T A I L L F 
Ι 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 0 2 
6 5 
1 6 7 
3 8 , 8 
2 , 0 
1 8 , 4 
6 , 1 
3 6 , 7 
2 8 , 6 
8 , 2 
4 , 1 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
­9 , 6 
3 , 2 
6 1 , 4 
2 5 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 5 , 0 
5 , 0 
4 6 , 3 
2 7 , 5 
6 , 0 
2 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 8 , 3 
1 3 , 2 
3 6 , 0 
3 0 , 2 
1 1 , 3 
8 , 2 
1 8 , 2 
2 6 , 9 
_ 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
4 2 , 0 
1 4 , 1 
­2 7 , 0 
2 5 , 0 
4 5 , 3 
1 5 , 8 
3 8 , 8 
2 1 , 3 
9 , 3 
6 , 7 
1 5 , 4 
2 6 , 9 
(NOMBRE ΡΕ 
5 0 ­ 9 9 
6 7 
4 6 
1 1 2 
4 0 , 7 
3 , 1 
1 2 , ï 
9 , 4 
2 5 , 0 
2 1 , 9 
2 8 , 1 
2 5 , 0 
3 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
­­4 , 5 
5 9 , 1 
2 2 , 7 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1,° 
7 , 4 
7 , 4 
3 8 , ° 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
2 0 , 4 
1 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
2 5 , 0 
1 7 , 0 
1 3 , 2 
1 6 , 0 
1 5 , 1 
2 5 , 4 
3 2 , 7 
9 , 1 
1 7 , 6 
_ 
­4 0 , 0 
2 8 , 5 
8 , 8 
4 0 , 0 
1 9 , 1 
2 5 , 0 
1 5 , 1 
1 5 , 8 
2 2 , 0 
1 1 , 6 
2 7 , 0 
3 6 , 7 
7 , 7 
1 8 , 2 
S A L A R I E S ) DES 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 
1 
5 4 
3 7 
°1 
4 0 , 4 
_ 
7 , 7 
2 4 , 0 
26 , Β 
3 3 , 9 
7 , 3 
­7 , 7 
1 0 0 , 0 
­­­22 , 3 
7 7 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
4 , 6 
1 4 , 3 
2 5 , 0 
5 1 , 6 
4 , 6 
­4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 5 
2 7 , 5 
1 4 , 0 
1 9 , 1 
5 , 6 
­1 8 , 2 
1 4 , 3 
­
­­3 , 7 
2 4 , 3 
­1 5 , 4 
­
7 , 5 
2 4 , 8 
1 1 , 5 
2 1 , 9 
4 , 7 
­1 5 , 4 
1 4 , 7 
PEP B F T R I E 8 E 
E T A B L I S S E M E N T S 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­
1 
1 4 0 
8 6 
2 27 
3 8 , 1 
3 , 0 
1 0 , 4 
1 4 , 1 
21 , 5 
2 3 , 0 
2 3 , 1 
1 9 , 3 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
­­1 , 2 
2 1 , 7 
6 6 , 3 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
6 , 4 
9 , 2 
21 , 6 
3 ° , 4 
2 1 , 6 
1 4 , 2 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 ° , S 
4 1 , 7 
2 9 , 0 
3 3 , 4 
5 3 , 5 
5 3 , 1 
5 4 , 5 
3 7 , 1 
_ 
­2 0 , 0 
1 9 , 7 
4 8 , 4 
6 0 , 0 
3 6 , 0 
5 0 , 0 
2 6 , 4 
3 ° , 6 
2 4 , 6 
4 1 , 7 
5 4 , 3 
6 1 , 7 
6 1 , 5 
3 6 , 6 
I I 
­QOO | > = 1 0 0 0 1 
1 1 
­
­
­
­­­­­­­­
­­­­­, ­
­
­, ­­­­, . 
, 
­­, ­. ­­. 
. 
­, . ­. ­
, 
­. . ­. ­, . ™ 
TOTAL 
3 3 ° 
2 4 0 
6 1 ° 
3 3 , 3 
2 , 2 
1 2 , 0 
1 2 , 5 
2 7 , 6 
2 6 , 4 
l ° , s 
1 3 , 5 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
­2 , 6 
7 , 2 
3 ° , 5 
6 ° , 2 
6 , 5 
1 3 0 , 0 
1 , 3 
8 , 9 
8 , 5 
3 2 , 1 
3 4 , 7 
1 4 , 5 
1 0 , 1 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
1 Ρ 
2 
3 
4 
6 
S A 
S P 
τ 
Ι Α 
1 Ρ 
? 
3 
4 
Ε 
τ 
1 Δ 
1 Ρ 
2 
7 
4 
Ε 
5 Α 
s p 
τ 
1 6 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 Β 
Τ 
1 6 
1 8 
? 
? 
6 
S 
Τ 
1 β 
! Β 
2 
3 
4 
5 
S β 
S 3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
NPMBRFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
τ ι 
Β ! 
υ Ι 
τ 1 
Ι Ι 
ρ ι 
Μ Ι 
χ ι 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β. GEHAELTER 
RELGIOUE 
T A B . V / 4 5 Δ ( S U I T F ) 
B. T P A I T F M F N T S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
H 
S 
1 
N 
n 
I 
ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Ä 
5 B 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
­
­
­. . ­• 
­
• . . . ­1 3 . 8 3 0 
­
_ 
­. . ­. 
. . . . . . ­1 3 , 3 
­• 
_ 
­, . ­
■ 
. . . . . ­1 0 0 , 0 
­­
_ 
­
a 
a -. 
. . 
_ 7 6 , 5 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
. 
. 1 6 . 8 7 4 
« 1 5 . 7 3 6 
. . . « 1 8 . 4 2 8 
. 
. 1 3 . 8 2 8 
. ­1 3 . 4 6 5 
• 
1 5 . 3 5 1 
« 1 4 . 0 0 3 
. . . 1 6 . 6 6 2 
. 
. 2 5 , 1 
« 2 7 , τ 
. . « 4 8 , 5 
. 
1 ° , 2 
. ­2 1 , 7 
. . 2 5 , 1 
« 2 6 , 5 
. . . 4 6 , 7 
­
9 1 , 6 
« 8 5 , 4 
. . « 1 0 0 , 0 
. 
, 1 0 2 , 7 
. ­1 0 0 , 0 
. 9 2 , 1 
# 3 9 , 4 
. , . 1 0 0 , 0 
. 
. 8 8 , 7 
# 8 7 , 2 
, . . # 8 7 , 3 
. 
. 1 0 2 , 5 
. ­1 0 2 , 5 
. 9 3 , 0 
« 9 9 , 6 
, . . 9 2 , 2 
GROESSE ( B E S C H A F F T I G T E N Z Ä H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 ­ 4 9 ) 
1 
. 
. 1 6 . 8 2 9 
« 1 5 . 5 0 1 
. • . « 1 7 . 9 0 2 
. 
. 1 3 . 8 9 0 
. ­1 3 . 3 6 7 
• 
1 5 . 3 5 4 
1 4 . 3 3 2 
. . . 1 6 . 2 1 2 
. 2 3 , 9 
« 2 4 , 8 
, . « 4 7 , 9 
. 
. 2 3 , 4 
. ­1 7 , 0 
. . 2 6 , 1 
2 7 , 3 
. . . 4 4 , 6 
• 
9 4 , 0 
« 8 6 , 6 
. . « 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 9 
. ­1 0 0 , 0 
. 
. 9 4 , 7 
8 8 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. 8 8 , 5 
« 8 5 , 9 
. . « 8 4 , 8 
. 
. 1 0 2 , 9 
. ­1 0 1 , 8 
9 3 , 0 
9 5 , 7 
, . . 8 9 , 7 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 
1 
2 1 . 5 3 3 
­
. « 1 1 . 0 5 2 
. « 1 1 . 9 4 8 
­
« 1 5 . 2 4 7 
« 1 6 . 3 2 6 
# 1 8 . 5 1 3 
1 7 . 1 1 4 
. 1 7 . 6 5 5 
2 7 , 3 
_ 
. # 3 1 , 8 
. . « 3 1 , 1 
. , # 4 0 , 9 
« 2 6 , 6 
« 2 9 , 0 
1 9 , 4 
. 3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
­
. # 9 2 , 5 
. . # 1 0 0 , 0 
. 
. « 8 6 , 1 
# 9 2 , 2 
» 1 0 4 , 6 
9 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
­
. » 8 1 , 9 
. . « 9 1 , 0 
. 
« 9 2 , 4 
« 1 0 9 , 1 
« 1 0 3 , 1 
9 3 , 5 
. 9 8 , 0 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
. 
. . 1 3 . 9 2 3 
• ­. 2 1 . 5 8 8 
­
­. 1 3 . 1 0 4 
­1 3 . 2 6 0 
■ 
1 6 . 8 3 1 
1 5 . 2 2 3 
. ­. 1 8 . 1 8 3 
. 
. . 0 , 0 
­. 2 7 , 0 
­
­. 2 2 , 6 
­2 3 , 5 
. . 22 , 5 
2 3 , 8 
. ­. 3 5 , 6 
■ 
. 87 , 7 
­. 1 0 0 , 0 
­
­. 9 8 , 8 
­1 0 0 , 0 
. 
. 9 2 , 6 
3 3 , 7 
. ­. 1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 4 , 9 
. ­
1 0 2 , 3 
­
­. 1 0 5 , 1 
­1 0 1 , 0 
. 
. 1 0 2 , 0 
101 , 7 
• ­. 1 0 0 , 6 
OER BETRTFBF 
ETABLISSEMENT 
1 
2 0 0 ­ 4 9 5 | 5 0 0 ! 
3 4 . 9 5 7 
2 7 . 5 0 4 
1 9 . 7 07 
1 9 . 3 1 4 
1 9 . 1 8 0 
1 9 . 6 6 6 
1 8 . 1 2 5 
2 2 . 2 2 2 
­
. 1 5 . 6 9 7 
1 2 . 0 9 5 
. 1 3 . 3 4 4 
3 4 . 9 5 7 
2 7 . 1 4 0 
1 8 . 2 2 5 
1 4 . 7 5 9 
1 8 . 4 3 3 
1 9 . 0 6 ° 
1 7 . 3 1 7 
1 8 . 8 5 6 
3 2 , 6 
3 0 , 5 
1 3 , 4 
3 4 , 1 
1 7 , S 
1 4 , 3 
0 , 0 
3 4 , 9 
­
. 2 9 , 3 
1 9 , 5 
. 2 4 , 2 
7 2 , 6 
3 0 , 3 
2 2 , 4 
3 8 , 3 
1 6 , 2 
1 3 , 4 
1 8 , 6 
4 1 , 0 
1 5 7 , 3 
1 2 3 , 8 
8 8 , 7 
8 6 , 9 
8 6 , 3 
3 3 , 5 
8 ! , 6 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 7 , 6 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 5 , 4 
1 4 3 , 9 
9 6 , 7 
7 8 , 3 
9 8 , 0 
1 0 1 , 1 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 2 
9 7 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 3 
­
. 1 1 6 , 3 
9 7 , 0 
. 1 0 1 , 6 
1 3 0 , 6 
1 0 0 , 1 
1 1 0 , 4 
0 8 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 4 
F 
1 
­ 9 0 0 | > = 1 0 0 0 
1 
. 
. . . . . . • 
. 
. . . . . 
. 
■ 
. . . . . 
. 
. . _ 
. ­. 
. 
. , ­. . 
­­. ­. ­­. 
­
­­
­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
T O T A L 
7 7 . 9 1 1 
2 8 . 3 6 5 
1 9 . 0 1 6 
1 8 . 0 3 6 
1 8 . 6 4 0 
l ° . l 23 
1 7 . 6 3 6 
?1 . 1 0 6 
. 1 3 . 4 03 
1 2 . 4 3 0 
1 4 . 3 1 1 
1 3 . 1 3 5 
7 6 . 7 6 8 
2 7 . 1 2 3 
1 6 . 5 0 4 
1 4 . 9 6 9 
1 7 . 0 6 4 
1 8 . 3 0 0 
U . 2 1 6 
1 8 . 0 6 ° 
4 4 , 0 
? 8 , S 
? 0 , 3 
7 7 , 0 
? 2 , 7 
1 5 , 6 
3 7 . 7 
3 3 , 3 
. 
. 7 7 , 7 
? 0 , 5 
ΐ ο , ο 
7 3 , 0 
4 6 , 9 
3 4 , 3 
2 8 . 5 
71 , 4 
2 1 , 0 
1 6 , 6 
3 0 , 3 
4 1 , 8 
1 3 2 , 2 
1 3 4 , 4 
° 0 , 1 
8 5 , 5 
8 8 , 4 
° 0 , 6 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 7 , 8 
9 4 , o 
1 1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 1 
1 6 0 , 1 
Q l , 3 
8 2 , 8 
° ° , 4 
1 0 1 , 3 
0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
O U A L I F 1 C A T 1 0 N 1 
1 1 3 
1 2 
3 
1 4 
1 s 
5 A 
1 s p 
T 
1 18 
? 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 1 3 
1 ? 
1 7 
1 6 
5 
1 SA 
1 SB 
T 
1 18 
1 ? 
1 7 
4 
1 6 
1 SA 
1 s p 
| T 
I 1 3 
2 
7 
1 6 
5 
τ 
1 P 
7 
3 
4 
5 
S A 
S 3 
T 
13 
? 
7 
4 
5 
S A 
5 3 
T 
1 3 
? 
3 
4 
6 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
6 Δ 
6 3 
τ 
! 3 
2 
3 
4 
S 
S A 
5 8 
T 
1 8 
2 
3 
4 
6 
T 
1 3 
? 
7 
4 
S 
5 Δ 
5 3 
T 
H 1 1 
1 M 1 
1 0 1 
1 N 1 
F 1 1 
Ι τ 1 
1 A 1 
T 1 1 
Ι Ν 1 
Ι τ 1 
H 1 1 
1 r P I 
I P F l 
1 F I 
I F V I 
F 1 F A | 
I l P I 
i r 1 1 
I I Δ | 
τ I I 
Ι Ε T | 
I N I I 
| τ P I 
Ι Ν I 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ i i 
I Ρ I 
ι ι 1 
Η ι 1 
1 r 1 
F 1 1 
1 F ι 
τ I I 
1 s I 
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SCHUHGEHERBE CHAUSSURFS 
ANGESTELLTE FMPLPY°S 
T A B . V I / 45A 
VER T E I LUNG NACH A L T F R R F P A P T U I O N PAP A G F 
Δ. PERSONAL Δ . F F F F T T I F S 
CE U T 
1 GE SCHL c ι , ' 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
I ANZAHL 
Ι V 
1 F 
1 R 
Ι T 
I E 
ι ι 
1 L 
1 u 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
-n 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 
< 21 1 
1 
1 
4 0 
4 2 
9 7 , 5 
-
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
5 , 1 
-3 0 , 8 
6 4 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
5 , 0 
-3 0 , 1 
6 4 , 9 
---1 0 0 , 0 
_ 
---
1 , 1 
---
0 , 3 
-
3 3 , 3 
-1 3 , 2 
2 2 , 0 
-1 6 , 9 
-
3 , 8 
-6 , 3 
1 2 , 6 
---6 , 7 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
2 4 
4 5 
6 0 
6 5 , 1 
-
8 , 7 
4 , 3 
3 4 , 8 
3 0 , 4 
21 , 7 
1 7 , 4 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 7 
3 4 , 0 
5 5 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
3 , 0 
4 , 6 
3 4 , 0 
4 6 , 9 
1 0 , 6 
9 , 1 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
4 , 3 
2 , 2 
8 , 0 
7 , 6 
3 , 0 
8 , 2 
4 , 5 
6 , 3 
-
-4 0 , 0 
1 6 , 5 
2 1 , 1 
1 3 , 3 
1 8 , 6 
-
3 , 8 
5 , 9 
1 2 , 0 
1 5 , 0 
8 , 1 
1 0 , 0 
3 , 8 
1 1 , 1 
A L T E 
Δ G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
5 4 
3 6 
9 0 
4 0 , 1 
1 , 9 
3 , 9 
1 3 , 4 
4 6 , 3 
1 9 , 1 
1 5 , 4 
5 , 8 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
--3 7 , 5 
5 9 , 6 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 , 3 
8 , 0 
4 2 , 8 
3 5 , 4 
1 0 , 4 
4 , 6 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
4 , 3 
1 5 , 2 
2 4 , 0 
1 0 , 7 
1 1 , 3 
6 , 1 
2 2 , 7 
1 4 , 2 
-
--1 4 , 3 
1 8 , 2 
6 , 7 
1 5 , 0 
1 2 , 5 
3 , 8 
1 3 , 7 
1 9 , 4 
1 4 , 8 
1 0 , 5 
6 , 7 
1 9 , 2 
1 4 , 5 
R (ZAHL PER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
7 8 
8 1 
I S O 
5 0 , 9 
1 , 3 
5 , 3 
1 0 , 6 
4 2 , 8 
2 2 , 6 
1 7 , 4 
9 , 4 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 6 
3 6 , 1 
5 7 , 5 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 6 
6 , 5 
3 9 , 4 
4 0 , 4 
1 0 , 5 
6 , 6 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
8 , 6 
1 7 , 4 
3 2 , 0 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
1 4 , 3 
2 7 , 3 
2 0 , 5 
-
-4 0 , 0 
3 0 , 7 
3 9 , 3 
2 0 , 0 
3 3 , 6 
1 2 , 5 
7 , 5 
1 9 , 6 
3 1 , 4 
2 9 , 8 
1 8 , 6 
1 6 , 3 
2 3 , 1 
2 5 , 6 
VOLLENDET FN L F B E N S J A H P F ) 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
1 4 8 
3 5 
2 3 3 
3 6 , 3 
4 , 2 
1 8 , 9 
1 4 , 6 
2 6 , 6 
1 5 , 3 
7 0 , 3 
1 6 , 1 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 9 
2 , 6 
4 9 , 5 
3 5 , 7 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 ? , 8 
1 0 , 2 
3 5 , 0 
2 2 , 7 
1 5 , 6 
1 2 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
5 7 , 4 
4 5 , 6 
3 8 , 0 
2 3 , 6 
4 0 , 8 
4 6 , 9 
2 7 , 3 
3°,2 
_ 
6 6 , 7 
4 0 , 0 
4 4 , 1 
2 5 , 5 
4 0 , 0 
3 5 , 2 
7 5 , 0 
5 8 , 5 
4 5 , 1 
4 0 , 9 
2 4 , 7 
4 0 , 7 
4 5 , 0 
3 0 , 8 
3 7 , 6 
4 5 - 5 4 
9 ? 
2 3 
1 1 6 
1 9 , 8 
-
9 , 0 
1 0 , 0 
2 4 , 7 
3 7 , 1 
1 9 , 1 
1 4 , 6 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-
4 , 6 
2 7 , 0 
5 0 , 2 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 2 
9 , 0 
2 5 , 2 
3 9 , 7 
Ι Β , ο 
1 3 , 5 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 0 
1 9 , 6 
2 2 , 0 
3 5 , 6 
2 3 , 9 
2 6 , 5 
1 8 , 2 
2 4 , 4 
_ 
-2 0 , 0 
6 , 5 
0 , 7 
2 6 , 7 
9 , 5 
-
1 5, 1 
ί α , 6 
1 4 , 6 
2 1 , 3 
2 4 , 4 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
1 3 , 6 
1 1 
1 > = 5 6 | 
1 1 
s o 
1 1 
7 1 
1 6 , 7 
1 , 8 
1 4 , 1 
1 3 , ° 
1 4 , 1 
3 5 , 0 
7 1 , 1 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
--4 5 , 5 
7 6 , 4 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
1 9 , 7 
3 5 , 7 
2 0 , 6 
1 1 , 8 
a , ρ 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 7 , 0 
1 7 , 4 
3 , 0 
2 1 , 5 
1 6 , ° 
1 2 , 2 
2 3 , ? 
1 6 , 6 
_ 
--
5 , 5 
3 , 6 
1 3 , 3 
4 , 8 
1 2 , 5 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
5 , 8 
1 1 , 6 
1 6 , 3 
1 3 , 3 
2 3 , 1 
1 1 , 4 
1 
> = 21 1 
1 
3 7 8 
l o o 
5 7 7 
3 4 , 6 
? , ? 
1 2 , o 
1 2 , 5 
2 7 , 5 
2 6 , 2 
1 0 , 5 
1 3 , 5 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
7 , 6 
4 1 , 7 
4 6 , 2 
7 , 8 
1 0 3 , 0 
1 , 4 
0 , 2 
o , l 
32 , 3 
3 2 , 5 
1 5 , 6 
1 0 , 8 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , ° 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
99 , 7 
-
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
8 6 , 8 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
0 3 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
° 3 , 3 
TOTAL 
3 7 0 
2 4 0 
6 ] o 
3 8 , 8 
2 , 2 
1 2 , 0 
1 2 , 5 
2 3 , 5 
2 5 , 4 
1 ° , 5 
1 3 , 5 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
2,7 
3 0 , s 
4 0 , ? 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
8 , 9 
8 , 6 
3 ? , 1 
3 4 , 7 
' 4 , 5 
1 0 , 1 
4 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 A Η 
1 8 
? 
7 
4 
E 
S A 
5 8 
τ 
1 A F 
1 3 
7 
3 
4 
5 
τ 
16 τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
Τ 
1 δ Η 
1 Β 
? 
3 
4 
S 
5 6 
S B 
Τ 
16 F 
Ι Β 
2 
7 
4 
S 
Τ 
16 Τ 
1 3 
2 
3 
6 
5 
5 6 
5 8 
Τ 
NOMRO Ε | 
Ρ Ι 
! Ι 
S Ι 
R 1 
Ρ ι 
U Ι 
τ | 
! Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
χ | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUE 
TAB. VI / 45A ( S U 1 T F ) 
8 . T P 6 1 T F M F N T S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
Ρ 
δ 
G 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
1 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5δ 
5Β 
Τ 
IR 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι Ι 
­
­­. ­­­­
. 
­. 9 . 8 8 8 
­9 . 6 1 9 
­
­. 9 . Β 1 3 
­­­9 . 5 7 5 
­
­­. ­­­­
­
. 1 6 , 2 
­9 , 3 
_ 
­. 1 5 , 9 
­­­9 , 6 
; 
­• ­­­• 
_ 
~ 
1 0 2 , 8 
­1 0 0 , 0 
_ 
­
102 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
„ 
­­. ­­­. 
_ 
­, 79 , 3 
_ 7 3 , 2 
_ 
_ 
6 5 , 6 
_ _ 5 3 , 0 
Ι 
2 1 ­ 2 4 | 
Ι 
1 6 . 1 7 0 
_ 
. . 1 2 . 1 0 5 
. 1 2 . 2 6 7 
. 
. 1 4 . 0 4 7 
1 2 . 9 4 1 
. . 
1 3 . 6 1 3 
1 9 , 0 
­
. 1 8 , 8 
. 2 0 , 0 
. 
. 2 6 , 2 
1 7 , 8 
. . , 2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 2 
9 5 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
7 6 , 6 
­
. , 9 7 , 1 
β 9 3 , 4 
. 8 5 , 1 
8 6 , 5 
. 
7 5 , 3 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 ­ 2 9 | 
Ι 
. 
. 1 7 . 5 0 1 
. . . . 1 8 . 5 1 6 
_ 
­. 1 3 . 7 7 2 
. 1 3 . 3 2 5 
. 
. 1 5 . 7 6 4 
1 4 . 8 4 6 
. . . 1 6 . 4 4 7 
a . 2 0 , 5 
. . . . 2 8 , 8 
­
. 0 , 0 
. 1 4 , 4 
. 
. 2 2 , 2 
1 7 , 9 
. . . 3 0 , 4 
• 
9 4 , 5 
. . , . 1 0 0 , 0 
­
~ 
1 0 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 9 5 , 8 
9 0 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
, 9 2 , 0 
. . 
8 7 , 7 
­
­. 1 1 0 , 4 
. 1 0 1 , 4 
. 9 5 , 5 
9 9 , 2 
a . . 9 1 , 0 
R ( Z A H L OER VOLLENDETEM L F B E N S J A H R F ) 
E tNOMBRE 
1 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
I 
. 
. 1 7 . 5 9 0 
1 6 . 4 8 9 
1 8 . 0 8 6 
. . 1 7 . 8 3 0 
_ 
. 1 2 . 3 3 7 
1 2 . 8 5 8 
. 1 2 . 7 5 1 
. 
. 1 5 . 2 0 2 
1 3 . 8 7 3 
1 7 . 5 0 1 
. . 1 5 . 2 6 0 
. 
. 1 6 , 2 
1 9 , 4 
2 0 , 6 
. . 2 7 , 6 
­
1 7 , 4 
1 3 , 1 
. 1 8 , 0 
. 
. 2 4 , 3 
1 9 , 0 
1 8 , 0 
. . 2 8 , 9 
­
9 8 , 7 
9 2 , 5 
1 0 1 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
­
9 6 , 8 
1 0 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , 6 
9 0 , 9 
1 1 4 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. 9 2 , 6 
9 1 , 4 
9 7 , 0 
. . 8 4 , 5 
­
. ° 1 , 4 
1 0 3 , 1 
. 9 7 , 1 
. 
. 9 2 , 1 
9 2 , 7 
9 7 , 4 
. . 8 4 , 5 
D ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
« 2 5 . 0 6 0 
2 9 . 8 7 ? 
2 0 . 0 6 1 
1 9 . 4 3 3 
2 0 . 7 7 4 
2 0 . 2 6 8 
. 2 2 . 5 9 2 
. 1 4 . 9 1 4 
1 4 . 0 1 8 
. 1 4 . 6 3 0 
« 2 3 . 5 4 8 
2 8 . 8 5 9 
1 7 . 6 2 1 
1 6 . 4 9 3 
1 9 . 8 3 2 
1 9 . 5 0 6 
. 1 ° . 8 3 S 
« 4 2 , 1 
2 6 , 1 
2 2 , 4 
3 0 , 6 
1 8 , 1 
1 4 , 4 
• 3 2 , 7 
• 
7 6 , 6 
1 2 , 5 
. 1 9 , 6 
« 4 4 , 4 
2 3 , 3 
2 6 , 5 
2 9 , 9 
1 9 , 0 
1 5 , 6 
. 3 6 , 6 
# 1 1 0 , 9 
1 3 2 , 2 
8 8 , 8 
3 6 , 0 
9 2 , 0 
89 , 7 
, 1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 9 
9 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
« 1 1 8 , 7 
1 4 5 , 5 
88 , 8 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
° 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
« 8 ° , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 8 
1 1 1 , 4 
1 0 6 , 0 
. 1 0 7 , 0 
. 
. 1 1 0 , 5 
1 1 2 , 4 
. 1 1 1 , 4 
# 8 8 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 8 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , 4 
1 0 6 , 6 
. 1 0 ° , 8 
4 5 ­ 5 4 
. 
, 1 8 . 7 3 5 
1 7 . 3 4 3 
1 6 . 6 9 0 
. . 2 1 . 1 ° 0 
_ 
. . . . 1 5 . 2 4 1 
. 
. 1 8 . 3 5 7 
1 6 . 6 0 3 
1 6 . 3 1 2 
. . 2 0 . 1 0 6 
. 
. 2 2 , 9 
2 5 , 2 
2 0 , 2 
. . 4 3 , 0 
­
. . . 2 5, 4 
. 
. 2 1 , 3 
2 ° , 7 
1 6 , 4 
. . 4 3 , 5 
­
8 8 , 7 
81 ,P 
7 8 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
­
■ 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. 9 1 , 3 
8 2 , 6 
8 1 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. 9 8 , 8 
9 6 , 2 
8 9 , 5 
. 1 0 0 , 4 
­
. . . . 1 1 6 , 0 
. 
. I l l , 2 
1 1 0 , 9 
9 0 , 8 
. . 1 1 1 , 3 
1 1 
1 > = 5 5 | 
1 1 
. 
. . 2 0 . 0 7 6 
. . . 7 1 . 9 0 1 
_ 
­
« 1 8 . 3 0 5 
7 0 . 6 9 6 
. . 3 ? , 3 
. . . 3 9 , 8 
­
» ? 6 , 0 
4 0 , ° 
• 
. ° 1 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
­
­
« 8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. . H I , 3 
. . . 1 0 3 , 3 
­
­
« 1 ? 2 , ? 
1 1 4 , 6 
1 
> = ?1 1 
1 
2 7 . 0 1 1 
2 8 . 3 6 5 
1 9 . 0 1 6 
I B . 1 5 4 
1 8 . 6 4 ° 
1 9 . 1 2 7 
1 7 . 6 3 6 
21 . 1 4 4 
. 1 4 . 2 7 a 
1 3 . 2 5 ° 
1 4 . 3 1 ! 
1 3 . 8 8 7 
2 6 . 7 6 8 
2 7 . 1 2 3 
1 7 . 0 4 9 
1 5 . 7 6 7 
1 7 . 9 6 4 
1 8 . 3 0 0 
1 7 . 2 1 5 
1 3 . 6 9 4 
4 4 , 9 
2 8 , 6 
2 0 , 3 
2 6 , 4 
2 2 , 2 
1 5 , 6 
3 2 , 7 
3 3 , 1 
2 6 , 9 
1 3 , 0 
1 9 , 3 
21 , 4 
4 6 , 9 
3 4 , 3 
2 6 , 3 
2 8 , 6 
2 1 , 0 
1 5 , 5 
3 0 , 3 
7 9 , 0 
1 3 2 , 3 
1 3 4 , 2 
8 9 , 9 
3 5 , 9 
8 3 , 2 
9 0 , 4 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 9 
9 5 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 7 
1 4 6 , 1 
9 1 , 2 
8 4 , 7 
9 6 , 1 
97 , 9 
9 2 . 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
. 
. 1 0 6 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
T O T A L 
7 7 . 9 1 1 
7 8 . 3 6 5 
1 6 . 0 H 
1 8 . 0 3 6 
1 » . 6 4 ° 
l ° . l ?» 
1 3 . 6 3 6 
71 . 1 P 6 
. 1 3 . 4 0 3 
1 2 . 4 3 0 
1 4 . 3 1 1 
1 3 . 1 3 5 
2 6 . 7 6 8 
2 3 . 1 2 3 
1 6 . 5 0 4 
τ 4 . 0 6 ° 
1 7 . 9 6 4 
1 P . 3 0 0 
1 3 . 2 1 5 
1 P . 0 6 9 
4 4 , O 
2 8 , 5 
7 0 , 3 
? 3 , 0 
? ? , ? 
1 5 , 6 
3? , 7 
3 3 , 3 
• 
7 7 , 3 
? 0 , 5 
1 ° , 0 
2 3 , 0 
4 6 , o 
3 4 , 3 
2 8 , 5 
31 , 4 
2 1 , 0 
1 5 , 5 
3 0 , 3 
41 , a 
1 3 2 , 2 
1 7 4 , 4 
° 0 , 1 
a s , 5 
33 , 4 
OO, 6 
Ρ » , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 ? , s 
9 4 , 9 
11 7 . 8 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 1 
1 6 0 , 1 
9 1 , 3 
8 7 , 8 
9 9 , 4 
1 0 ! , 7 
0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
ιοο,ο 
QUA 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 6 
SP 
τ 
I B 
2 
7 
6 
ε 
Τ 
I 3 
? 
3 
4 
E 
EA 
EB 
Γ 
18 
7 
? 
4 
5 
SA 
5 3 
τ 
1 8 
2 
3 
6 
S 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
SP τ 
I P 
? 
3 
4 
S 
SA 
SP 
Τ 
ι Ρ 
2 
3 
4 
Ε 
τ 
1 Ρ 
? 
3 
6 
S 
SA 
SB 
Τ 
I P 
? 
7 
6 
S 
56 
53 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
S 
τ 
I B 
? 
3 
6 
5 
5 6 
S3 
Τ 
SFXF I 
L I F T C e U P H 1 
Η 1 1 
1 M 1 
1 n 1 
F | | 
Ι τ ι 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
1 τ I 
Η I 1 
I r P I 
I n F | 
1 F I 
I e v i 
F 1 E A l 
I T Ρ I 
| r τ | 
I ! A l 
τ I 1 
I F τ | 
I N I I 
| τ π I 
Ι τ1 I 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 P I 
Η I 1 
ι r ι 
F | | 
1 F I 
τ 1 ¡ 
1 s I 
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SCHUHGEH ERBE CHAUSSURES 
ANGESTELLTE 
T A B . V U / 45Δ 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANOIFMNFTF PAMS L F N T R F P R I S F 
(TOUS AGFS R E U N I S ) 
Δ . E F F F G T T F S 
GF S CHL cu π ι 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
Ρ 
Τ 
Ε 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
» 
Τ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
- η 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Ε 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 8 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
1 
5 3 
3 9 
9 2 
4 2 , 6 
_ 
9 , θ 
1 5 , 7 
2 7 , 5 
2 7 , 5 
1 9 , 6 
1 1 , 8 
7 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
_ 
5 , 3 
-4 2 , 2 
4 4 , 6 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 9 
9 , 0 
3 3 , 7 
3 4 , Β 
1 4 , 6 
6 , 7 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 6 
1 7 , 6 
1 4 , 0 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , 2 
1 8 , 2 
1 4 , 0 
_ 
3 3 , 3 
-1 7 , 5 
1 4 , 9 
2 0 , 0 
1 6 , 4 
_ 
1 3 , 2 
1 5 , 8 
1 5 , 7 
1 5 , 0 
1 5 , 1 
1 0 , 0 
2 6 , 9 
1 4 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
7 0 
5 5 
1 2 6 
4 3 , S 
_ 
1 1 , 8 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
3 5 , 3 
2 0 , 7 
1 7 , 7 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
3 , 8 
3 5 , 9 
4 9 , 0 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
6 , 6 
1 0 , 6 
2 4 , 9 
4 1 , 3 
1 6 , 6 
1 4 , 1 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 0 
2 3 , 8 
1 1 , 0 
2 5 , 8 
1 9 , 7 
2 4 , 5 
9 , 1 
1 8 , 6 
-
-4 0 , 0 
2 0 , 8 
2 2 , 8 
4 0 , 0 
2 2 , 9 
-
1 5 , 1 
2 5 , 4 
1 5 , 7 
2 4 , 2 
2 3 , 3 
2 8 , 3 
1 1 , 5 
2 0 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - ο I 
1 
7 5 
4 0 
1 1 4 
3 4 , 6 
2 , 8 
7 , 0 
6 , 5 
4 8 , 7 
11 , 0 
2 3 , 7 
1 3 , 9 
° , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
--3 6 , e 
6 3 , 2 
-
1 0 0 , 0 
1 , 8 
4 , 6 
4 , 5 
4 4 , 6 
2 9 , 1 
1 5 , 5 
° , 1 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
1 0 , 6 
1 0 , 8 
3 5 , 0 
8 , 5 
2 3 , 5 
2 0 , 4 
31 , 8 
1 9 , 7 
-
--1 5 , 4 
2 1 , 1 
-1 6 , 5 
2 5 , 0 
9 , 4 
9 , 7 
2 5 , 6 
1 5 , 5 
1 9 , 8 
1 6 , 7 
2 6 , 9 
1 8 , 5 
DANS L ENTREPRIS 
10 - 1 9 
°3 
8 1 
1 7 4 
4 6 , 4 
3 , 3 
1 1 , 1 
1 6 , 5 
2 7 , 8 
2 1 , 1 
2 0 , C 
1 6 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
5 , 1 
-4 2 , 5 
4 5 , 9 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
a , 4 
8,° 
3 4 , 6 
3 2 , 6 
1 3 , 7 
1 1 , 9 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
2 1 , 3 
3 ? , 6 
2 5 , 0 
2 0 , 6 
2 5 , 4 
3 0 , 6 
1 3 , 6 
2 4 , 7 
-
6 6 , 7 
-3 6 , ? 
3 1 , 4 
3 3 , 3 
3 3 , 7 
3 3 , 5 
2 6 , 4 
2 9 , 4 
3 0 , 3 
2 6 , 6 
2 6 , 3 
3 3 , 3 
1 1 , 5 
2 8 , 2 
JAHPFN 
F 
> = 20 
3 3 
2 5 
1 1 2 
2 2 , 4 
3 , 6 
2 2 , 7 
8 , 3 
1 7 , 9 
3 3 , 2 
1 4 , 7 
7 , ? 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 2 , 4 
3 7 , 9 
4 5 , 5 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
1 7 , 6 
° , 2 
2 7 , 4 
3 6 , 0 
1 2 , 0 
6 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
4 0 , 4 
1 5 , 2 
1 5 , 0 
3 0 , 0 
1 6 , ° 
1 2 , 2 
2 7 , 3 
? 3 , 0 
_ 
-6 0 , 0 
1 0 , 1 
9 , 7 
6 , 3 
1 0 , 5 
3 3 , 5 
3 5 , a 
1 ° , 6 
1 2 , 6 
1 8 , 8 
1 5 , 1 
1 1 , 7 
2 3 , 1 
1 8 , 1 
TOTAL 
3 7 ° 
2 4 0 
6 1 ° 
3 3 , 3 
2 , 2 
1 2 , 9 
1 2 , s 
7 7 , S 
7 5 , 4 
1 9 , 5 
1 3 , 5 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 6 
2 , 2 
3 9 , 5 
4 9 , 2 
6 , s 
1 0 0 , 0 
' , ? 
8.° 
8 , 6 
3 2 , 1 
? 4 , 3 
1 4 , 6 
1 0 , 1 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
DUAL I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 Δ H 
! 8 
2 
7 
4 
6 
5 Δ 
S B 
T 
1 A 
1 3 
2 
3 
4 
c 
T 
1 A 
1 B 
? 
3 
4 
S 
5 Δ 
6 B 
T 
1 Δ 
1 3 
2 
3 
4 
S 
S A 
S B 
T 
1 A 
1 B 
? 
3 
4 
S 
T 
1 A 
Ι B 
? 
3 
4 
s 
S A 
S 3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMflPFI 
Ρ 1 
I 1 
S 1 
Ρ 1 
T 1 
8 1 
u 1 
τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHA8LTER 
REL G IOUF 
TAB. V I T / 45A ( S U I T E ) 
TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
P 
A 
G 
V 
A 
R 
1 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
I 
N 
D 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 ­
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
• 
1 7 . 5 1 6 
1 6 . 08 8 
1 8 . 0 9 6 
. . 1 9 . 6 2 5 
_ 
­. 1 0 . 5 2 0 
. 1 1 . 0 1 7 
. 
. 1 4 . 2 2 2 
1 3 . 1 2 5 
1 7 . 4 1 5 
. • 1 6 . 3 1 1 
. 
. 2 5 , 6 
2 2 , 4 
0 , 0 
. • 4 2 , 0 
­
. 2 7 , 7 
. 2 0 , 0 
. • 2 9 , 7 
2 6 , 6 
2 1 , S 
• 
4 7 , 8 
­
8 9 , 3 
8 2 , 0 
9 2 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
­
­. 9 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 8 7 , 2 
8 0 , 5 
1 0 6 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
­
9 2 , 1 
8 9 , 2 
9 7 , 0 
. . 9 3 , 0 
­
8 4 , 4 
. 8 3 , 9 
. 8 6 , 2 
8 7 , 7 
9 6 , 9 
9 0 , 3 
DAUFR DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
• 
. 1 6 . 4 2 7 
1 9 . 2 4 2 
1 9 . 3 3 8 
, 1 9 . 3 4 4 
_ 
. « 1 1 . 9 6 4 
1 0 . 4 1 6 
. 1 1 . 4 8 2 
. 
2 5 . 5 0 3 
« 1 3 . 6 7 8 
1 3 . 4 2 1 
1 7 . 7 0 1 
1 7 . 7 9 7 
. 1 5 . 9 9 1 
. 
. . 1 7 , 1 
2 3 , 5 
0 , 0 
. 3 3 , 0 
­
« 3 6 , 4 
1 6 , 1 
. 2 5 , 7 
. 3 0 , 2 
« 3 4 , 7 
2 8 , 2 
2 2 , 1 
2 4 , 7 
4 0 , 9 
• 
. 6 4 , 9 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
­
• # 1 0 4 , 2 
9 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 5 9 , 5 
« 8 5 , 5 
8 3 , 9 
1 1 0 , 7 
1 1 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
• 
, 9 1 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 1 
. 9 1 , 7 
# 8 8 , 6 
8 3 , 5 
. 8 7 , 4 
. 
9 4 , 0 
« 8 2 , 9 
8 9 , 7 
9 8 , 5 
9 7 , 3 
8 8 , 5 
UNTERNEHMFNSZUGEHOFRIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
• 
1 3 . 2 3 2 
. 1 8 . 1 C R 
. . 1 9 . 9 9 6 
_ 
­. 1 3 . 3 5 5 
­1 3 . 4 1 6 
. 
, 1 6 . 8 8 4 
1 4 . 2 1 4 
1 8 . 1 0 3 
. . 1 7 . 6 6 9 
. 1 1 , 8 
. 2 0 , 9 
. . 3 2 , 6 
­
. 1 6 , 3 
­1 0 , 5 
. . 2 0 , 5 
1 9 , 8 
2 0 , 9 
3 6 , 3 
9 1 , 2 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­. 
­. 9 9 , 5 
­1 0 0 , 0 
. 9 5 , 6 
8 0 , 4 
1 0 2 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
• 
9 6 , 9 
. 9 7 , 1 
. . 9 4 , 7 
­
1 0 7 , 1 
­1 0 2 , 1 
. 
. 1 0 2 , 3 
9 5 , 0 
1 0 0 , 8 
9 7 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 ° 1 
1 
3 0 . 4 5 0 
1 9 . 7 0 7 
1 8 . 9 7 8 
2 0 . 2 ° 2 
1 8 . 7 3 5 
. 2 2 . 0 7 5 
­1 3 . 0 4 6 
1 3 . 5 7 3 
. 1 3 . 8 0 9 
. 
3 0 . 4 5 0 
1 6 . 7 1 5 
1 5 . 3 5 0 
1 ° . 1 6 0 
1 7 . 3 2 3 
. 1 8 . 3 1 8 
8 , 8 
1 ° , 2 
2 5 , 5 
2 8 , 5 
2 3 , 3 
. 3 1 , 3 
­
2 2 , 4 
1 3 , 7 
2 0 , 0 
. a , a 
2 6 , 8 
2 5 , a 
2 7 , 5 
2 0 , 9 
3 7 , 6 
1 3 7 , 9 
8 9 , 3 
8 6 , 0 
9 1 , 9 
8 4 , 9 
. 1 3 0 , 0 
. 
­1 0 1 , 0 
9 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 6 6 , 2 
9 1 , 2 
8 3 , 8 
1 0 4 , 6 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , e 
9 3 , 0 
. 1 0 4 , 6 
103 , 3 
1 0 8 , 8 
. 1 0 5 , 1 
. 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 7 
9 7 , 4 
1 0 1 , 4 
> = 20 
» 2 9 . 8 2 3 
. 2 0 . 101 
. . . 2 3 . 5 3 8 
_ 
. . . . 1 7 . 0 4 8 
« 2 ° . 8 2 3 
. 2 1 . 2 6 6 
1 8 . 6 0 3 
. , . 2 2 . 0 0 5 
«3 5 , 3 
. . 3 6 , 7 
. . . 4 0 , 3 
­
. . . 1 8 , 2 
« 3 5 , 3 
. 1 8 , 1 
3 3 , S 
. • 
4 0 , 6 
# 1 2 6 , 7 
• 8 5 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
­
. . . . 1 0 0 , 0 
» 1 3 6 , 5 
. 9 6 , 6 
8 4 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
« 1 0 6 , 0 
. 1 1 1 , 4 
. . . 1 1 1 , 5 
­
. . 1 2 0 , 8 
« 1 1 1 , 4 
. 1 2 8 , 0 
1 2 4 , 3 
■ 
1 2 1 , 8 
TOTAL 
2 7 . 9 1 1 
2 3 . 3 6 5 
1 9 . 0 1 6 
1 3 . 0 3 6 
1 3 . 6 4 9 
1 9 . 1 2 3 
1 3 . 6 7 6 
2 1 . 1 0 6 
. 1 3 . 4 9 7 
1 2 . 4 7 3 
1 4 . 8 1 1 
1 3 . 1 3 6 
? 6 . 7 6 8 
? 7 . 1 ? 7 
1 6 . 5 0 4 
1 4 . 0 6 O 
1 7 . 0 6 4 
1 8 . 3 0 0 
1 3 . ? 1 5 
1 8 . 0 6 0 
4 4 , 9 
? 8 , 5 
7 0 , 7 
7 7 , 0 
7 2 , 2 
1 5 , 6 
7 2 , 7 
3 7 , 3 
­
2 7 , 7 
2 0 , 6 
1 9 , 0 
2 3 , o 
4 6 , ° 
3 4 , 3 
7 6 , 5 
3 1 , 4 
2 1 . D 
1 5 , 5 
3 0 , 3 
4 1 , 3 
1 3 2 , 2 
1 3 4 , 4 
° 0 , 1 
8 5 , 5 
8 8 , 4 
° 0 . 6 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 2 . 8 
0 4 , 9 
1 1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 1 
1 5 0 , 1 
0 1 , 3 
8 2 , 8 
° ° , 4 
1 0 1 , 3 
0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N | 
1 P 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
S 3 
T 
1 3 
7 
7 
4 
5 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 A 
S B 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
S 
S A 
S B 
T 
13 
2 
7 
4 
6 
T 
1 3 
2 
7 
4 
5 
SA 
S3 
T 
13 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 3 
T 
1 3 
? 
7 
4 
6 
T 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
5 A 
6 8 
T 
13 
? 
7 
4 
5 
S A 
5 3 
T 
1 3 
? 
7 
4 
5 
T 
1 3 
? 
3 
4 
s 
SA 
6 3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M | 
P 1 
τ ι 
δ 1 
Ν 1 
τ | 
r P I 
P F | 
F 1 
F V 1 
F δ 1 
I P 1 
C 1 1 
I A | 
P T | 
N I | 
T P 1 
Ν 1 
Τ 1 
Ν 1 
P 1 
C 1 
F | 
S 1 
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SCHUHGEH ERBE CHAUSSURFS 
ANGESTELLTE BELGICHE 
T A B . V I I I / 4 5 Δ 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5Ζ UGEHOER I G K E I Τ 
(ANGESTELLTE 3 0 B I S < 4 5 JÄHRE) 
A . PERSONAL 
R F P A R T I T l O N PAP ANCTFNNFTF OA>IS L FNTPEPPTSF 
(FMPLOVFS PF 3 0 A <"65 ANS) 
6 . F F F F C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
Ρ 
τ 
E 
j 
L 
U 
Ν 
G 
1 
Ν 
* 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
■n 
I A 
1 B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
S B 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 5 
6 
2 1 
3 0 , 0 
_ 
7 , 1 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
7 , 1 
4 2 , 9 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­­3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 0 
1 5 , 0 
2 5 , 0 
1 5 , 0 
4 0 , 0 
1 5 , 0 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
3 , 7 
1 4 , 4 
7 , 9 
4 , 6 
2 0 , 7 
1 3 , 0 
5 0 , 0 
9 , 8 
_ 
­­5 , 0 
6 , 9 
3 3 , 3 
7 , 4 
_ 
3 , 2 
1 3 , 2 
6 , 4 
5 , 9 
2 2 , 9 
11,1 
6 2 , 5 
8 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
2 7 
6 
3 3 
1 8 , 8 
_ 
1 9 , 3 
1 5 , 4 
7 , 7 
3 4 , 4 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
­­3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 7 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
3 4 , 2 
2 5 , 1 
2 5 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
1 8 , 5 
1 9 , 3 
5 , 3 
4 0 , 8 
2 0 , 7 
2 6 , 1 
­1 8 , 2 
_ 
­­5 , 0 
6 , 9 
3 3 , 3 
7 , 4 
_ 
1 6 , 1 
1 7 , 6 
5 , 1 
2 1 , 5 
2 2 , 9 
2 9 , 6 
­1 4 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
2 3 
1 0 
3 3 
2 7 , 8 
3 , 9 
1 5 , 4 
1 5 , 1 
4 2 , 4 
3 , 9 
1 9 , 3 
1 5 , 4 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­­6 0 , 0 
4 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 , 8 
1 1 , 1 
1 0 , 9 
4 7 , 3 
1 3 , 9 
1 3 , 0 
1 1 , 1 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 4 , 8 
1 8 , 0 
2 8 , 9 
4 , 6 
1 7 , 2 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
1 8 , 2 
_ 
­­1 4 , 9 
1 3 , 8 
­1 2 , 3 
1 6 , 7 
1 2 , 0 
1 7 , 2 
2 1 , 7 
9 , 8 
1 4 , 3 
1 4 , 8 
1 2 , 5 
1 6 , 0 
JAHPFN 
DANS L ENTREPRISF 
1 
1 0 ­ i o | 
1 
S 3 
4 6 
0 9 
4 6 , 4 
5 , 0 
1 0 , 7 
1 0 , 4 
2 0 , 5 
5 , 0 
1 9 , 7 
1 5 , 7 
3 , 9 
1 3 0 , 0 
­
9 , 1 
­5 4 , 5 
3 4 , 1 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
1 4 , 8 
1 0 , 4 
4 1 , 1 
1 9 , 0 
1 1 , 6 
9 , 5 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 7 , 0 
4 7 , 4 
3 9 , s 
1 3 , 7 
3 4 , 5 
3 4 , 8 
3 3 , 3 
3 5 , 7 
_ 
1 0 0 , 0 
­5 9 , 6 
5 1 , 3 
1 6 , 7 
5 4 , 2 
5 0 , 0 
4 5 , 2 
4 3 , 2 
4 9 , 3 
3 5 , 4 
3 1 , 4 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
4 2 , 4 
> = 20 
2 7 
1 6 
4 ? 
3 7 , 0 
3 , 7 
2 3 , 0 
­7 7 , 0 
3 0 , 6 
7 , 7 
3 , "7 
­1 0 0 , 0 
­
­1 3 , 1 
4 1 , 0 
3 9 , 3 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , o 
1 7 , 0 
4 , 0 
3 7 , 2 
3 7 , 8 
3 , ? 
3 , 3 
­1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 5 , 9 
­1 8 , 4 
3 6 , 3 
6 , 0 
8 , 7 
­1 8 , 2 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
2 0 , 3 
1 6 , 7 
1 8 , 3 
3 3 , 3 
2 2 , 6 
3 , 8 
1 6 , 0 
2 3 , 4 
8 , 6 
11 , 1 
­1 8 , 4 
TOT Al 
1 4 8 
B S 
2 3 3 
3 6 , 3 
4 , 7 
1 3 , Q 
1 4 , 6 
7 6 , 6 
1 5 , 3 
2 0 , 3 
1 6 , 1 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
­
4 , 9 
2 , 5 
4 0 , S 
3 5 , 7 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
1 3 , 8 
1 0 , 2 
3 5 , 0 
2 2 , 7 
1 5 , 6 
1 2 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 IIA 
H 
F 
T 
SFXF | 
. I F I C A T I n M 1 
F / T 
Ι Δ H 
1 3 
? 
? 
4 
s 
5 6 
5 8 
T 
1 6 
1 B 
? 
3 
4 
6 
T 
1 6 
1 8 
? 
3 
4 
5 
se 
S 3 
T 
1 β 
1 8 
? 
7 
6 
S 
S A 
5 8 
T 
1 A 
1 8 
? 
7 
4 
S 
T 
1 δ 
1 8 
? 
7 
4 
s 
5 A 
5 3 
T 
F 
τ 
H 
F 
T 
NPMBPFI 
P 1 
1 ' 
I 1 
s ι 
Ρ 1 
3 1 
U 1 
τ ι 
I 1 
P 1 
Ν 1 
χ | 
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[FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
8ELGI0UF 
TAB. V I I I / 45A (SUITE) 
TPAUFMFNTS 
1 G E S u n i _ t v , n i 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
j R 
I A 
1 G 
1 ν 
I A 
i R 
Ι ι 
1 A 
¡ τ 
I I 
I o 
I Ν 
1 s 
I ι 
I Ν 
1 D 
I I 
I ζ 
I E 
l s 
κ 
0 
E 
F 
F 
1 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
» 
Τ 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 9 . 7 7 5 
­­­
1 8 . 4 5 3 
3 1 , 0 
­
­­
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­
1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
­
­­
9 3 , 0 
D A U E R D E R U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G K E I T I N 
A N N E E S D A N C I E N N E T E 
1 I 
2 ­ 4 | 5 ­ 0 | 
1 1 
­2 0 . 3 2 0 2 2 . 6 5 1 
­­. ­. 
1 7 . 3 8 4 
­2 0 . 0 2 2 2 0 . 0 2 3 
: 
2 o , 9 3 6 , 0 
­
­
­
2 6 , 3 
2 9 , 7 3 8 , 8 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
­
­. ­
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
­9 1 , 8 1 0 0 , 3 
_ 
­. ­
9 8 , 7 
1 0 0 , ° 1 0 0 , 9 
D A N S L E N T R F P R I S 
1 
1 0 ­ 1 ° 1 
1 
2 3 . 7 R 7 
. ­« 1 4 . 1 7 4 
1 4 . 5 0 6 
. 1 4 . 3 1 7 
1 6 . 6 1 3 
1 5 . 2 8 0 
. 1 9 . 4 7 5 
3 4 , 4 
. 
­« 2 7 , 6 
1 ° , 2 
2 2 , 3 
. 
2 5 , 4 
1 9 , 2 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
­« ° 9 , 0 
1 0 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
8 6 , 3 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
. 
­« 9 5 , 0 
1 0 3 , 5 
9 7 , 9 
9 4 , 3 
9 2 , 6 
• 
9 8 , 2 
J A H R F N 
F 
> 
. 
­
­
­2 3 
­. . . . 1 6 
« 1 8 
­? 1 
­
• 
­
3 0 
_ 
. • 
2 1 
. • 
« 3 6 
7 7 
. 
­. 
­
1 0 0 
­
. . . . 1 0 0 , 
. 
» 8 8 , 
1 0 0 , 
• 
­1 0 5 , 
­
. . . 
I l l , 
» 1 1 3 , 
* 
1 0 5 , 
= 2 0 
3 0 ° 
3 U 
6 4 8 
0 1 2 
? 
9 
6 
Q 
0 
0 
7 
0 
4 
6 
1 
9 
1 
1 T O T A L 
1 
« 7 5 . 3 6 0 
? o . 8 3 ? 
2 0 . 0 6 1 
1 0 . 4 7 8 
2 0 . 3 3 4 
7 0 . 2 6 8 
. 7 2 . 6 ° ? 
. . 1 4 . ° 1 4 
1 4 . 0 1 3 
. 1 4 . 6 3 0 
« ? 3 . 6 4 3 
7 B . 8 5 0 
1 7 . 6 7 1 
1 6 . 4 0 3 
1 ° . 8 7 ? 
1 ° . 5 0 6 
. 1 ° . 8 7 3 
" 4 ? , 1 
2 6 , 1 
7 2 , 4 
7 0 , 6 
I B . 1 
1 4 , 4 
3 2 . 7 
. 2 6 , 6 
1 2 . 5 
1 ° , 6 
« 4 4 , 4 
? 7 , 3 
7 5 , 5 
7 9 , ° 
1 9 , 0 
1 5 . 6 
7 6 , 6 
« 1 1 0 , 9 
1 3 ? , ? 
3 8 , 8 
8 6 , 0 
9 7 , 0 
8 9 , 7 
l 0 0 , 0 
. 
. 1 0 1 , 9 
° 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
« 1 1 8 , 7 
1 4 5 , 5 
8 3 , 3 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
° 8 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 0 0 , 0 
. | 
. I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
3 Ι Ι Δ Ι I F 
1 Ρ Η 
I ? 
<· 
I 5 
5 A 
1 5 8 
τ 
1 1 8 
1 7 
I 7 
4 
| 5 
| Τ 
I 1 8 
1 ? 
| 7 
1 4 
1 E 
I 5 » 
1 S 3 
| τ 
I 1 3 
1 ? 
| 7 
1 4 
| 5 
1 S A 
1 5 R 
1 τ 
1 I B 
7 
1 ? 
4 
1 5 
τ 
I R 
7 
7 
4 
E 
se 
S 3 
τ 
1 Β 
? 
7 
4 
5 
5 6 
S B 
τ 
1 8 
? 
3 
6 
E 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
s 
se 
S P 
T 
1 a 
7 
7 
4 
s 
SA 
5 3 
T 
I 3 
? 
7 
4 
5 
T 
! 3 
? 
3 
4 
S 
5 Λ 
5 B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 1 
F 1 
τ ι 
I C A T i O N | 
M | 
ρ ι 
1 N 1 
Ι τ 1 
1 A | 
1 N | 
1 τ 1 
I r P I 
| o F | 
1 F 1 
1 E v i 
I E A | 
I T P I 
I r i l 
I T A l 
F T I 
Μ Τ 1 
τ Ρ I 
Ν I 
τ ι 
Ν I 
D I 
r I 
F I 
S I 
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BEKL EI DUNGS GEH ER Β ε HABILLEMENT 
AR8EITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BELGIQUE 
TAB. I / 45B 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
I GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 TUN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
Ι ο 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
3 S -
Μ, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Ε , Τ 
, Τ 
< 
F 
Γ 
F / Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι 
3 0 0 
4 . 5 3 0 
4 . 83C 
9 3 , 8 
4 3 , 3 
3 6 , 7 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
4 2 , 8 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
4 2 , 4 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
9 , 4 
1 0 , 0 
9 , 3 
8 , 0 
7 , 7 
9 , 6 
8 , 3 
8 , 1 
7 , 8 
9 , 7 
8 , 4 
8 3 , 9 8 
7 6 , 7 7 
. 7 6 , 7 4 
5 7 , 5 5 
5 5 , 4 2 
5 3 , 5 9 
5 5 , 3 0 
6 0 , 4 4 
5 6 , 5 7 
5 3 , 8 7 
5 & , 6 3 
1 2 , 5 
1 3 , 0 
. 2 0 , 5 
1 0 , 1 
1 6 , 8 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 3 
1 8 , 6 
2 0 , 2 
1 9 , 3 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 9 , 9 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 8 
. 9 6 , 9 
9 3 , 5 
9 7 , 0 
9 9 , 7 
9 6 , 6 
9 4 , 5 
9 7 , 6 
Ι 9 9 , 2 
9 6 , 9 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
4 4 3 
1 1 . 4 0 4 
1 1 . 8 4 7 
9 6 , 3 
5 8 , 7 
3 0 , 0 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
3 6 , 6 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
3 6 , 4 
4 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
1 1 . 4 
8 , 3 
1 3 , 8 
1 5 , 0 
1 6 , 5 
2 9 , 6 
2 1 , 0 
1 8 , 9 
1 6 , 3 
2 8 , 9 
2 0 , 6 
8 2 , 5 5 
7 5 , 0 8 
. 7 8 , 6 5 
5 9 , 8 5 
5 7 , 1 6 
5 1 , 9 8 
5 5 , 6 2 
6 1 , 9 7 
5 7 , 7 1 
5 2 , 1 5 
5 6 , 4 9 
1 7 , 8 
4 , 6 
. 1 7 , 2 
1 4 , 3 
1 3 , 9 
2 2 , 3 
1 8 , 4 
1 8 , 4 
1 4 , 6 
2 2 , 5 
1 9 , 9 " 
1 0 5 , 0 
9 5 , 5 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 8 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
10 2 , 2 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 8 , 6 
. 9 5 , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 7 , 2 
9 6 , 9 
9 9 , 5 
9 6 , 1 
9 6 , 6 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DFR B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) OES ETABLISSEMENTS 
1 
1 1 0 - 4 9 ) | 
1 
7 4 3 
1 5 . 9 3 4 
1 6 . 6 7 7 
9 5 , 5 
5 2 , 5 
3 2 , 7 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
3 8 , 4 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
3 8 , 1 
3 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
2 0 , 9 
1 8 , 4 
2 3 , 1 
2 7 , 0 
2 4 , 2 
3 9 , 3 
2 9 , 3 
2 7 , 0 
2 4 , 0 
3 8 , 5 
2 8 , 9 
8 3 , 0 3 
7 5 , 8 4 
# 6 4 , 1 3 
7 7 , 8 8 
5 9 , 1 7 
5 6 , 6 1 
5 2 , 3 8 
5 5 , 5 3 
6 1 , 5 1 
5 7 , 3 4 
5 2 , 5 e 
5 6 , 5 3 
1 6 , 2 
9 , 5 
« 3 0 , 2 
1 8 , 6 
1 3 , 3 
1 4 , 9 
2 1 , 5 
1 7 , 8 
1 8 , 1 
1 6 , 0 
2 2 , 0 
1 9 , 7 
1 0 6 , 6 
9 7 , 4 
# 8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 9 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 1 , 4 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 9 , 6 
# 9 3 , 4 
9 8 , 3 
9 6 , 1 
9 9 , 1 
9 7 , 5 
9 7 , 0 
9 6 , 2 
9 8 , 9 
9 6 , 9 
9 6 , 7 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
3 0 9 
9 . 5 2 4 
1 0 . 2 3 3 
9 7 , 0 
3 5 , 6 
4 6 , 9 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
4 6 , 2 
3 7 , 0 
1 0 0 , C 
1 7 , 3 
4 6 , 3 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
1 2 , 4 
9 , 0 
9 , 6 
1 2 , 5 
1 8 , 2 
2 3 , 1 
1 8 , 2 
1 2 , 0 
1 7 , 9 
2 2 , 6 
1 7 , 8 
8 3 , 8 3 
7 4 , 9 3 
. 7 5 , 0 6 
6 0 , 25 
5 7 , 2 8 
5 4 , 4 1 
5 6 , 7 1 
6 1 , 7 1 
5 7 , 8 2 
5 4 , 4 5 
5 7 , 2 7 
8 , 6 
1 6 , 3 
. 1 8 , 4 
1 4 , 9 
1 7 , 1 
2 0 , 4 
1 8 , 3 
1 7 , 1 
1 7 , 9 
2 0 , 4 
1 9 , 2 
1 1 1 , 7 
9 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 0 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 8 , 4 
. 9 4 , 8 
9 7 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 2 
9 9 , 1 
9 6 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 3 
9 8 , 0 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
6 1 9 
1 0 . 5 1 2 
1 1 . 5 3 1 
9 4 , 6 
5 3 , 5 
2 5 , 7 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
5 3 , 5 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
5 2 , 0 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
1 3 , 6 
2 1 , 5 
1 9 , 2 
1 5 , 5 
2 3 , 1 
1 9 , 0 
2 0 , 1 
1 6 , 3 
2 2 , 7 
1 9 , 1 
2 0 , 0 
8 3 , 3 3 
7 0 , 5 7 
# 6 7 , 2 8 
7 6 , 7 1 
6 0 , 12 
5 6 , 8 6 
5 5 , 1 9 
5 7 , 0 1 
6 3 , 3 3 
5 7 , 2 2 
5 5 , 6 8 
5 8 , 0 7 
1 1 , 1 
1 7 , 9 
« 2 6 , 6 
1 8 , 7 
1 2 , 8 
1 4 , 7 
1 9 , 4 
1 6 , 0 
1 7 , 8 
1 5 , 3 
2 0 , 4 
1 8 , 0 
1 0 8 , 6 
9 2 , 0 
« 8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 9 , 7 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 8 , 5 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 2 , 6 
« 9 8 , 0 
9 6 , 9 
9 7 , 7 
9 9 , 5 
1 0 2 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
9 8 , 7 
1 0 2 , 6 
9 9 , 3 
| 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
8 2 0 
1 5 . 0 3 8 
1 5 . 8 5 8 
9 4 , 8 
3 1 , 2 
4 4 , 9 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
4 9 , 2 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 8 
4 8 , 9 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
3 1 , 6 
3 2 , 7 
2 5 , 5 
3 6 , 1 
2 9 , 2 
1 8 , 0 
2 7 , 6 
3 4 , 3 
2 9 , 4 
1 8 , 5 
2 7 , 5 
8 3 , 19 
7 6 , 1 5 
6 9 , 6 1 
7 6 , 7 9 
6 3 , 7 9 
5 5 , 9 2 
5 4 , 5 5 
5 8 , 1 7 
6 4 , 7 7 
5 6 , 8 8 
5 5 , 5 2 
5 9 , 1 3 
1 2 , 5 
1 5 , 9 
ie ,8 
1 6 , 8 
1 8 , 3 
1 5 , 8 
1 5 , 2 
1 8 , 7 
1 9 , 1 
1 7 , 6 
2 0 , 3 
1 9 , 8 
1 0 8 , 3 
9 9 , 2 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 6 , 1 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 6 , 2 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 7 , 0 
1 0 3 , 6 
9 7 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 3 
9 8 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 1 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
7 3 0 
2 . 6 0 0 
3 . 3 3 0 
7 8 , 1 
5 0 , 7 
3 4 , 2 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
4 4 , 6 
51 , 5 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
4 5 , 9 
4 7 , 7 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
2 1 , 5 
1 8 , 4 
2 2 , 7 
8 , 7 
5 , 3 
0 , 6 
4 , 3 
1 0 , 4 
6 , 0 
1 , 3 
5 , 8 
9 3 , 9 1 
8 0 , 7 8 
« 7 8 , 4 1 
8 7 , 0 8 
6 4 , 0 8 
6 7 , 2 6 
# 4 8 , 5 5 
6 5 , 1 2 
7 1 , 2 9 
6 9 , 3 9 
« 6 4 , 1 9 
6 9 , 9 3 
2 4 , 1 
1 9 , 9 
« 2 3 , 8 
2 4 , 3 
1 0 , 5 
2 3 , 9 
« 1 8 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 1 
2 4 , 3 
# 3 2 , 7 
2 5 , 3 
1 0 7 , 8 
9 2 , 8 
# 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 3 , 3 
« 7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , ° 
9 9 , 2 
# 9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 1 
« 1 1 4 , 3 
1 1 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 1 7 , 7 
« 9 0 , 3 
1 1 3 , 8 
1 1 1 , 4 
1 1 9 , 7 
# 1 1 8 , 2 
1 1 9 , 6 
!*= 1 0 0 0 1 
1 
_ 
-r 
-
-
-
---
_ 
---
_ 
--
-
_ 
-
--
_ 
-
--
_ 
-
--
-
--
_ 
-
--
_ 
--
-
---
--
--
----
. 
---
-
---
-
-
--
-
-
--
_ 
--
-
. 
--
-
TOTAL 
3 . 2 2 1 
5 4 . 4 0 8 
5 7 . 6 2 9 
9 4 , 4 
4 5 , 2 
3 6 , 2 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
4 6 , 5 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
4 5 , 9 
2 8 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 9 5 
7 6 , 1 7 
6 8 , 6 3 
7 9 , 1 9 
6 1 , 5 5 
5 7 , 1 5 
5 3 , 7 5 
5 7 , 2 3 
6 3 , 9 7 
5 7 , 9 9 
5 4 , 2 9 
5 8 , 4 6 
1 8 , 1 
1 6 , 7 
2 5 , 3 
2 0 , 7 
1 5 , 7 
1 6 , 9 
2 0 , 5 
1 8 , 3 
1 9 , 9 
1 8 , 2 
2 1 , 5 
2 0 , 5 
1 0 8 , 5 
9 6 , 2 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 9 , 9 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 9 , 2 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : I 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 
NOMBR E 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ 1 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F ι 
s ι 
G ι 
e ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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BELGI CUE 
TAB. I I / 45B 
HABILLEMENT 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
GESCHLECHT: 
L E I S 1 UNÍ 
GRUPPE 
P 
E 
R 
S 
0 
N 
A 
L 
S 
T 
U 
N 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
;s­
M, 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
I 
N 
X 
B 
E 
T 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
T 
M 
F 
I 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
1 8 4 
9 . 0 0 0 
9 . 1 8 4 
9 8 , 0 
5 , 4 
3 2 , 1 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
4 5 , 3 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
4 5 , 1 
4 5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 , 1 
1 9 , 2 
5 , 7 
6 , 2 
1 6 , 1 
2 5 , 8 
1 6 , 5 
5 , 7 
1 5 , 6 
2 5 , 6 
1 5 , 9 
. 4 1 , 5 4 
4 4 , 5 5 
4 7 , 6 7 
4 5 , 4 0 
4 1 , 6 9 
4 3 , 9 2 
4 7 , 8 8 
4 5 , 4 2 
4 1 , 6 9 
4 3 , 9 3 
. 1 6 , 5 
2 1 , 8 
1 9 , 1 
1 8 , 3 
2 0 , 8 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
1 8 , 4 
2 0 , 7 
2 0 , 1 
. 9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 3 , 4 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 4 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. 6 0 , 5 
5 6 , 3 
7 7 , 4 
7 9 , 4 
7 7 , 6 
7 6 , 7 
7 4 , 8 
7 8 , 3 
7 6 , 8 
7 5 , 1 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
1 8 2 
1 2 . 4 4 6 
1 2 . 6 2 8 
9 8 , 6 
2 1 , 4 
3 6 , 3 
4 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
4 4 , 4 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
4 4 , 3 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
5 , 7 
1 2 , 9 
5 , 7 
2 0 , 8 
2 1 , 9 
2 6 , 2 
2 2 , 9 
1 9 , 0 
2 1 , 2 
2 5 , 7 
2 1 , 9 
. . 6 4 , 6 9 
5 8 , 1 0 
5 6 , 1Θ 
5 4 , 6 9 
5 6 , U 
5 6 , 3 3 
5 6 , 25 
5 4 , 8 2 
5 6 , 23 
, . 2 1 , 5 
9 , 5 
1 5 , 3 
1 2 , 8 
1 3 , 5 
1 0 , 0 
1 5 , 5 
1 3 , 3 
1 3 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 1 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. . 8 1 , 7 
9 4 , 4 
9 8 , 3 
1 0 1 , 7 
9 8 , 0 
9 1 , 2 
9 7 , 0 
1 0 1 , 0 
9 6 , 2 
A L T E R 
A G E 
1 
K 2 1 ) 1 
1 
3 6 6 
2 1 . 4 4 6 
2 1 . 8 1 2 
9 8 , 3 
1 3 , 4 
3 4 , 2 
5 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
4 4 , 8 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
4 4 , 6 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 0 , 7 
3 2 , 1 
1 1 , 4 
2 7 , 0 
3 8 , 0 
5 2 , 0 
3 9 , 4 
2 4 , 7 
3 6 , 8 
5 1 , 3 
3 7 , 8 
# 5 5 , 0 7 
# 4 9 , 6 4 
5 4 , 5 7 
5 5 , 7 C 
5 1 , 6 0 
4 8 , 2 3 
5 0 , 9 9 
5 5 , 9 3 
5 1 , 6 5 
4 8 , 2 6 
5 1 , 0 5 
# 2 7 , 5 
# 2 8 , 8 
2 8 , 7 
1 4 , 1 
1 9 , 4 
2 1 , 2 
1 9 , 8 
1 4 , 4 
1 9 , 6 
2 1 , 4 
2 0 , 1 
# 1 0 0 , 9 
« 9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 1 , 2 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 2 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
# 7 2 , 3 
# 7 2 , 3 
6 8 , 9 
9 0 , 5 
9 0 , 3 
8 9 , 7 
8 9 . 1 
8 7 , 4 
8 9 , 1 
8 8 , 9 
8 7 , 3 
( Z A H L CER 
(NOMBRE D 
1 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
6 6 6 
2 0 . 3 6 7 
2 1 . 0 3 3 
9 6 , 8 
4 6 , 8 
3 7 , 2 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
4 6 , 6 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
4 6 , 3 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
2 1 , 3 
1 7 , 7 
2 0 , 7 
4 3 , 5 
3 7 , 6 
3 2 , 1 
3 7 , 4 
4 1 , 3 
3 6 , 8 
3 1 , 6 
3 6 , 5 
8 1 , 5 5 
7 7 , 1 3 
# 7 4 , 7 9 
7 8 , 8 3 
6 2 , 7 4 
5 9 , 9 3 
6 0 , 1 1 
6 0 , 7 7 
6 3 , 7 0 
6 0 , 3 7 
6 0 , 4 1 
6 1 , 3 4 
u,e 
1 1 , 6 
# 1 7 , 2 
1 3 , 1 
1 5 , 7 
1 1 , 9 
1 5 , e 
1 4 , 3 
1 6 , 7 
1 2 , 7 
1 6 , 2 
1 5 , 1 
1 0 3 , 5 
9 7 , 8 
« 9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 8 , 6 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 8 , 4 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
1 0 1 , 3 
« 1 0 9 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 9 
1 1 1 , 8 
1 0 6 , 2 
9 9 , 6 
1 0 4 , 1 
1 1 1 , 3 
1 0 4 , 5 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ΑΝΝΕεε 
3 0 ­ 4 4 
9 8 8 
9 . 4 8 6 
1 0 . 4 7 4 
9 0 , 6 
5 7 , 9 
3 3 , 2 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 2 
4 9 , 6 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
4 8 , 0 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
2 8 , 2 
1 4 , 7 
3 0 , 7 
2 2 , 3 
1 8 , 6 
Π , 5 
1 7 , 4 
2 4 , 0 
1 9 , 0 
Π , 6 
1 8 , 2 
9 0 , 6 6 
7 9 , 6 7 
. 8 6 , 2 4 
6 4 , 4 3 
6 1 , 9 9 
5 9 , 11 
6 2 , 1 9 
6 8 , 6 8 
6 3 , 1 4 
6 0 , 16 
6 4 , 4 6 
2 0 , 9 
9 , 5 
. 1 8 , 7 
1 2 , 6 
1 4 , 3 
9 , 5 
1 3 , 4 
2 0 , 9 
1 5 , 6 
1 2 , 4 
1 8 , 1 
1 0 5 , 1 
9 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 9 , 7 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 8 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 6 
. 1 0 8 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 5 
1 1 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 8 , 9 
1 1 0 , 8 
1 1 0 , 3 
ρενοίυε5) 
ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
7 6 3 
2 . 6 6 2 
3 . 4 2 5 
7 7 , 7 
4 7 , 2 
3 6 , 3 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
4 8 , 4 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
4 5 , 7 
2 C , e 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
2 3 , 8 
2 1 , 0 
2 3 , 7 
5 , 5 
5 , 1 
2 , 7 
4 , 9 
7 , 8 
5 , 9 
4 , 3 
5 , 9 
8 5 , 6 5 
7 5 , 7 1 
7 5 , 1 0 
8 C 9 6 
6 7 , 4 2 
5 9 , 6 9 
S e , 56 
6 1 , 7 3 
7 3 , 1 3 
6 2 , 5 2 
6 2 , 2 0 
6 6 , 0 2 
1 3 , 6 
9 , 1 
7 , 6 
1 2 , 9 
1 4 , 4 
1 0 , 0 
1 0 , 5 
1 3 , 3 
1 8 , 3 
1 3 , 8 
1 6 , 0 
1 7 , 9 
1 0 5 , 8 
9 3 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 6 , 7 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
9 4 , 7 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
1 1 5 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 9 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , 9 
1 1 4 , 3 
1 0 7 , 8 
1 1 4 , 6 
1 1 2 , 9 
Ι 
> = 55 | 
Ι 
4 3 8 
4 4 7 
8 8 5 
5 0 , 5 
3 7 , 4 
4 2 , 7 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
4 2 , 3 
2 1 . 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 8 
4 2 , 5 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
1 6 , 1 
1 4 , 5 
1 3 , 6 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 8 
2 , 2 
1 , 4 
1 , 1 
1 , 5 
8 2 , 5 4 
8 3 , 5 4 
, 8 1 , 3 3 
6 7 , 5 2 
6 2 , 2 0 
# 5 8 , 2 2 
6 3 , 2 7 
7 5 , 0 8 
7 2 , 8 1 
6 5 , 8 7 
7 2 , 2 1 
1 8 , 4 
1 7 , 1 
. 1 7 , 7 
1 2 , 2 
1 0 , 6 
# 1 6 , e 
1 3 , 8 
1 9 , 1 
2 1 , 1 
1 9 , 5 
2 0 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 8 , 3 
» 9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 8 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
1 0 9 , 7 
. 1 0 2 , 7 
1 0 9 , 7 
1 0 8 , 8 
# 1 0 8 , 3 
1 1 0 , 6 
1 1 7 , 4 
1 2 5 , 6 
1 2 1 , 3 
1 2 3 , 5 
Ι 
> - 2 1 Ι 
Ι 
2 . 8 5 5 
3 2 . 9 6 2 
3 5 . 8 1 7 
9 2 , 0 
4 9 , 3 
3 6 , 4 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
4 7 . 5 
2 3 . 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
4 6 , 7 
2 2 . 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
8 9 , 3 
6 7 , 9 
8 8 , 6 
7 3 , 0 
6 2 , 0 
4 8 , 0 
6 0 , 6 
7 5 , 3 
6 3 , 2 
4 8 , 7 
6 2 , 2 
8 6 , 4 1 
7 8 , 7 0 
7 7 , 5 9 
8 2 , 3 5 
6 3 , 7 2 
6 0 , 5 5 
5 9 , 7 3 
6 1 , 2 9 
6 6 , 6 0 
6 1 , 6 8 
6 0 , 6 3 
6 2 , 9 7 
1 8 , 1 
1 2 , 3 
1 2 , 8 
1 6 , 5 
1 4 , 8 
1 2 , 7 
1 4 , 2 
1 4 , 0 
1 9 , 3 
1 4 , 5 
1 5 , 5 
1 7 , 0 
1 0 4 , 9 
9 5 , 6 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 8 , 8 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 8 , 0 
9 6 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 3 
1 1 3 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 9 
1 1 1 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 7 
1 0 7 , 7 
TOTAL 
3 . 2 2 1 
5 4 . 4 08 
5 7 . 6 2 9 
9 4 , 4 
4 5 , 2 
3 6 , 2 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
4 6 , 5 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
4 5 , 9 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 9 5 
7 6 , 1 7 
6 8 , 6 3 
7 9 , 19 
6 1 , 5 5 
5 7 , 1 5 
5 3 , 7 5 
5 7 , 2 3 
6 3 , 9 7 
5 7 , 9 9 
5 4 , 2 9 
5 8 , 4 6 
1 8 , 1 
1 6 , 7 
2 5 , 3 
2 0 , 7 
1 5 , 7 
1 6 , 9 
2 0 , 5 
1 8 , 3 
1 9 , 9 
1 8 , 2 
2 1 . 5 
2 0 , 6 
1 0 8 , 5 
9 6 , 2 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 9 , 9 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 9 , 2 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η. F 
Q U A L I F I ­
C A T I ! 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I N : 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
1 
S 
Τ 
R 
I 
I Β 
U 
Τ 
I 
0 
Ν 
I 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
1 
C 
E 
S 
D 
F 
V 
Δ 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
| 
, 3 . Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s Ι 
G Ι 
Δ Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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ΒΕΚίΕΙ0υΝ650ΕΗε8βε HABILLEMENT 
BELGIQUE 
TAB. I I I / 45B 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΚ5ΖυθεΗΟΕΡIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTPEPRIS8 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N I 
1 GRUPPE 
;s-
l . : 
1 U N Z A H L 
Ι Ρ I 
Ι E I 
ί R I 
1 S I 
I 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ ι 
ι υ I 
ί Ν I 
1 D I V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E I A 
Ι Ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 S 
Ι ν 1 
ί Ε I 
ί R I 
1 D I 
I ! j 
Ι Ε I 
Ι Ν I 
1 S I 
Ι τ I 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 1 
υ ι 
Ν I 
G 
I 
Ν 
χ 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
, 3 
= , T 
T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
1 M 
1 F 
1 T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
8 6 9 
1 9 . 5 8 5 
2 0 . 4 5 4 
9 5 , 8 
3 1 , 1 
3 4 , 8 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
4 8 , 8 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
13 , 0 
4 8 , 2 
3 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
2 5 , 9 
4 9 , 6 
2 7 , 0 
1 8 , 0 
3 7 , 8 
4 8 , 1 
3 6 , 0 
18 , 1 
3 7 , 3 
4 8 , 1 
3 5 , 5 
8 4 , 1 8 
6 7 , 0 9 
5 6 , 8 7 
6 8 , 9 1 
5 5 , 6 7 
5 2 , 2 9 
4 8 , 5 0 
5 1 , 2 3 
5 8 , 5 7 
5 2 , 7 4 
4 8 , 8 2 
5 1 , 9 8 
1 6 , 1 
2 1 , 5 
28 , 3 
2 6 , 8 
1 7 , 2 
1 9 , 9 
2 4 , 3 
2 1 , 7 
2 2 , 6 
2 0 , 6 
2 4 , 8 
2 3 , 2 
1 2 2 , 2 
97 , 4 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 2 , 1 
1 9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 2 , 7 
1 JOl ,5 
1 ' 9 3 , 9 
1 1 0 0 , 0 
1 9 7 , 9 
1 8 8 , 1 
1 8 2 , 9 
1 8 7 , 0 
1 9 0 , 4 
1 9 1 , 5 
1 9 0 , 2 
1 8 9 , 5 
1 9 1 , 6 
1 9 0 , 9 
1 8 9 , 9 
1 8 8 , 9 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
I 
2 - 4 I 
1 
8 0 3 
1 8 . 0 9 5 
1 8 . 8 9 8 
9 5 , 8 
4 8 , 7 
3 9 , 2 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
4 6 , 0 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
4 5 , 7 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
2 7 , 0 
1 6 , 2 
2 4 , 9 
3 4 , 6 
3 2 , 9 
3 2 , 7 
3 3 , 3 
3 3 , 8 
3 2 , 7 
3 2 , 1 
3 2 , 8 
8 5 , 5 C 
7 7 , 4 1 
7 6 , 3 7 
8 1 , 2 2 
59 ,se 
5 8 , 7 8 
5 8 , 0 7 
5 8 , 8 6 
6 1 , 8 9 
5 9 , 4 6 
5 8 , 4 0 
5 9 , 8 1 
1 7 , 0 
9 , 5 
1 2 , 9 
1 5 , 2 
9 , 6 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
1 2 , 8 
1 5 , 7 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
1 5 , 0 
1 0 5 , 3 
9 5 , 3 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 9 , 9 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 9 , 4 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 6 
1 1 1 , 3 
1 0 2 , 6 
9 7 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 8 , 0 
1 0 2 , 8 
9 6 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I M JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
7 3 3 
1 0 . 8 5 0 
1 1 . 5 8 3 
9 3 , 7 
4 9 , 0 
3 5 , 0 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
4 4 , 4 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
4 4 , 0 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
2 4 , 5 
1 4 , 7 
2 2 , 8 
2 9 , 1 
1 9 , 0 
1 3 , 7 
1 9 , 9 
2 8 , 7 
1 9 , 3 
1 3 , 7 
2 0 , 1 
8 9 , 2 3 
8 0 , 4 3 
. 8 5 , 0 0 
6 3 , 7 0 
6 0 , 8 5 
5 9 , 6 0 
6 1 , 6 1 
6 5 , 8 7 
6 1 , 9 4 
6 0 , 4 9 
6 3 , 0 9 
2 3 , 0 
1 2 , 9 
. 1 9 , 4 
1 7 , 7 
1 1 , 3 
1 1 . 9 
1 4 , 4 
2 1 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 9 
1 7 , 6 
1 0 5 , 0 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 8 , 8 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 8 , 2 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 6 
. 1 0 7 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 9 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 8 
1 1 1 , 4 
1 0 7 , 9 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
4 9 1 
4 . 7 6 5 
5 . 2 5 6 
9 0 , 7 
5 6 , 4 
3 3 , 6 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
4 5 , 5 
1 7 , C 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
4 4 , 4 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
1 4 , 2 
8 , 2 
1 5 , 2 
1 3 , 5 
8 , 6 
5 , 1 
8 , 8 
1 4 , 0 
8 , 8 
5 , 2 
9 , 1 
8 3 , 1 1 
8 1 , 2 5 
. B 2 . 6 2 
6 4 , 8 5 
6 3 , 0 3 
5 9 , 3 6 
6 3 , 0 9 
6 7 , 3 1 
6 4 , 3 2 
6 0 , 7 9 
6 4 , 9 1 
1 6 , ε 
1 9 , 2 
. 1 7 , 0 
1 1 , 9 
1 2 , 0 
9 , 9 
1 2 , 1 
1 6 , 0 
1 4 , 9 
1 3 , 7 
1 5 , 7 
1 0 0 , 6 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 9 , 9 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 9 , 1 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 6 , 7 
. 1 0 4 , 3 
1 0 5 , 4 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 2 
1 0 5 , 2 
1 1 0 , 9 
1 1 2 , 0 
1 1 1 , 0 
I 
>= 20 I 
1 
3 2 5 
1 . 1 1 3 
1 . 4 3 8 
7 7 , 4 
4 9 , 2 
2 9 , 8 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
5 7 , 4 
3 6 , 4 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
3 4 , 9 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
8 , 3 
1 1 , 4 
1 0 , 1 
4 , 8 
1 , 6 
0 , 4 
2 , 0 
5 , 4 
1 , 9 
Ο,Β 
2 , 5 
8 7 , 5 8 
7 9 , 1 9 
• 8 3 , 3 8 
7 3 , 3 0 
6 3 , 0 4 
. 6 8 , 6 6 
7 6 , 1 6 
6 6 , 16 
6 9 , 0 3 
7 1 , 9 9 
8 , 3 
6 ,? 
. 9 , 4 
1 2 , 8 
1 5 , 6 
. 1 5 , 7 
1 4 , 0 
1 6 , 8 
1 7 , 2 
1 6 , 5 
1 0 5 , 0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 1 , 8 
• 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 1 , 9 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 0 
. 1 0 5 , 3 
1 1 9 , 1 
1 1 0 , 3 
1 2 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 1 4 , 1 
1 2 7 , 2 
1 2 3 , 1 
TOTAL 
3 . 2 2 1 
5 4 . 4 0 8 
5 7 . 6 2 9 
9 4 , 4 
4 5 , 2 
3 6 , 2 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
4 6 , 5 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
4 5 , 9 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 9 5 
7 6 , 1 7 
6 8 , 6 3 
7 9 , 19 
6 1 , 5 5 
5 7 , 1 5 
5 3 , 7 5 
5 7 , 2 3 
6 3 , 9 7 
5 7 , 9 9 
5 4 , 2 9 
5 8 , 4 6 
1 8 , 1 
1 6 , 7 
2 5 , 3 
2 0 , 7 
1 5 , 7 
1 6 , 9 
2 0 , 5 
1 8 , 3 
1 9 , 9 
1 8 , 2 
2 1 , 5 
2 0 , 5 
1 0 8 , 5 
9 6 , 2 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 9 , 9 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 9 , 2 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S FX E: H, F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
Τ 
. 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
6 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T ! 
I I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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BEKLEIDUNGSGEHERBE 
ARBEIT8R 
ΗΔΒΙίΐεΜΡΝΤ 
OUVRIFRS 
TAB. IV / 45B 
VFRTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
REPARTITION PAR ANCIFNNETF DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 Δ <45 ANS) 
j GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 UNC 
Ι GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι R 
1 s 
I o 
Ι Ν 
¡ Δ 
1 L 
1 S 
1 τ 
1 U 
Ι Ν 
¡ D 
I ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
, s ­
1 . 2 
ANZÄHL I 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ ! 
, 3 Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
[ Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
1 
1 4 6 
2 . 1 2 8 
2 . 2 7 4 
9 3 , 6 
6 1 , 6 
3 2 , 2 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
5 6 , 2 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
18 , 1 
5 4 , 7 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
15 , 7 
1 4 , 3 
1 0 , 2 
1 4 , 8 
1 0 , 9 
2 5 , 4 
3 3 , 3 
2 2 , 4 
11 , 7 
2 4 , 7 
3 2 , 3 
21 , 7 
• 
8 5 , 6 7 
6 2 , 1 6 
6 0 , 1 5 
5 8 , 5 1 
5 9 , 9 8 
6 9 , 0 4 
6 0 , 6 3 
5 8 , 7 2 
6 1 , 6 3 
. . 1 9 , 0 
1 1 , 6 
1 4 , 1 
7 , 7 
1 2 , 4 
2 3 , 6 
1 4 , 4 
8 , 2 
1 6 , 9 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 3 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 8 , 4 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
99 , 3 
9 6 , 5 
9 7 , 0 
9 9 , 0 
96 , 4 
1 0 0 , 5 
9 6 , 0 
9 7 , 6 
Ι 95 , 6 
OAUFR DFR 
ANNEES 
Ι 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
2 4 4 
2 . 3 8 5 
2 . 6 2 9 
9 0 , 7 
5 2 , 0 
3 9 , 3 
Β , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
4 9 , 4 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
4 8 , 5 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
2 ° , 6 
2 2 , 7 
2 4 , 7 
2 1 , 6 
2 5 , 1 
3 1 , 0 
2 5 , 1 
2 1 , 7 
2 5 , 4 
3 0 , 6 
2 5 , 1 
8 7 , 7 7 
7 7 , 9 8 
3 3 , 4 2 
6 1 , 4 9 
6 1 , 6 6 
5 9 , 2 0 
6 1 , 0 3 
6 5 , 8 5 
6 2 , 9 0 
5 9 , 9 9 
6 3 , 1 1 
1 0 , 0 
6 , 0 
. 1 0 , 2 
1 1 , 7 
1 6 , 8 
9 , 1 
1 4 , 2 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
1 1 , 3 
1 7 , 1 
1 0 5 , 2 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 9 , 7 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 7 , 9 
9 6 , 7 
9 5 , 4 
9 9 , 5 
1 0 0 , 2 
9 8 , 1 
9 5 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
9 7 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 2 0 
2 . 2 1 2 
2 . 5 3 2 
8 7 , 4 
6 3 , 1 
3 3 , 8 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
4 4 , 4 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
4 3 , 1 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
3 2 , 9 
1 1 , 4 
3 2 , 4 
3 0 , 5 
2 0 , 9 
1 8 , 0 
2 3 , 3 
3 1 , 7 
2 1 , 7 
1 7 , 7 
2 4 , 2 
« 9 5 , 7 1 
8 1 , 8 6 
9 0 , 7 6 
6 4 , 0 7 
6 1 , 3 4 
5 9 , 6 9 
6 2 , 2 1 
6 9 , 8 7 
6 3 , 3 7 
6 0 , 4 8 
6 5 , 8 1 
# 2 5 , 5 
1 1 , 9 
. 2 3 , 4 
1 2 , 0 
1 0 , 1 
1 2 , 8 
1 1 , 6 
2 5 , 1 
1 4 , 2 
1 4 , 5 
2 1 , 1 
« 1 0 5 , 5 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 3 , 6 
9 5 , 9 
1 0 0 . 0 
1 0 6 , 2 
9 6 , 3 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 5 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 2 
9 9 , 4 
9 9 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 1 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 1 2 
2 . 1 6 8 
2 . 3 7 0 
9 1 , 1 
5 8 , 5 
2 2 , 6 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
5 1 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
4 9 , 0 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
1 4 , 6 
4 5 , 5 
2 1 , 5 
2 5 , 4 
2 3 , 7 
1 6 , 1 
2 2 , 7 
2 4 , 8 
2 3 , 1 
1 7 , 4 
2 2 , 6 
# 8 3 , 0 3 
• 
8 3 , 2 6 
6 5 , 4 1 
6 4 , 3 2 
5 9 , c 8 
6 4 , 0 6 
6 7 , 9 1 
6 5 , 0 6 
6 2 , 6 7 
6 5 , 7 7 
# 2 1 , 0 
. . 1 6 , 7 
1 2 , 1 
1 3 , 0 
B , ° 
1 2 , 6 
1 7 , 1 
1 3 , 8 
1 6 , 1 
1 5 , 7 
# 9 9 , 7 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 4 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 8 , 9 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
«9 1 , 6 
. 
9 6 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 0 
9 8 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 2 
10 2 , 0 
1 
>= 20 1 
1 
6 6 
6 0 3 
6 6 9 
9 0 , 1 
4 3 , 9 
4 2 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 6 , 9 
3 3 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
3 8 , 6 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
3 , 5 
1 0 , 2 
6 , 3 
1 1 , 6 
4 , ° 
1 , 6 
6 , 4 
1 0 , 5 
5 , 1 
2 , 0 
6 , 4 
• 
• 
3 0 , 8 3 
64 ,6 0 
. 6 7 , 8 7 
7 2 , 4 4 
6 6 , 8 2 
. 6 9 , 6 2 
. . . 
11 , 3 
1 7 , 9 
. 1 4 , 8 
1 3 , 4 
1 8 , 9 
. 1 6 , 2 
• 
. 
1 0 4 , 4 
0 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
0 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
. • 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 4 
. 1 0 ° , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 8 
• 1 0 8 , 0 
TOTAL 
9 8 8 
9 . 4 3 6 
1 0 . 4 7 4 
9 0 , 6 
5 7 , 9 
3 3 , 2 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 2 
4 9 , 6 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
4 8 , 0 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 66 
7 ° , 6 7 
8 6 , 2 4 
6 4 , 4 3 
6 1 , 9 9 
5 9 , 1 1 
6 2 , 1 ° 
6 8 , 6 8 
6 3 , 14 
6 0 , 1 6 
6 4 , 4 6 
2 0 , ° 
9 , 5 
. 1 8 , 7 
1 2 , 6 
1 4 , 3 
9 , 5 
1 3 , 4 
2 0 , 9 
1 5 , 6 
1 2 , 4 
1 8 , 1 
1 0 5 , 1 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
0 0 , 7 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 8 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F > F : H, F , 
O U A L I F 1 ­
C A T I O N : 1 
F 
( T 
F / T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
! 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
τ 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
, 2 
τ 
NOMBP F 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
P 
U 
T 
I 
P 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
Δ 
N 
T 
C 
P 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
Ρ 
! A 
Τ 
Τ 
Ρ 
Μ 
3 , Τ Ι 
F Ι 
F 1 
F I 
Ε I 
C I 
I I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
T 1 
Ν I 
s I 
Η I 
ρ ι 
R 1 
A 1 
I | 
ρ ι 
F I 
S I 
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BEKLFIDUNGSGEHERBE HABILLEMENT 
ANGESTELLTE 
VERTEILUNG NACH GROESSE PER BETRÜBE REPARTITION PAP TAILLE PFS FTABLISSEMFNTS 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSE (BESCHAEFTIGTFNZAHL) DER BFTRIFBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 0 ­ 1 9 
I 
I 1 
2 0 ­ 4 9 | ( 1 0 ­ 4 9 ) | 5 0 ­ 9 9 
I I 
I I I I I 
I 100­199 | 200 ­499 | 5 0 0 ­ ° ° 9 | > = 1000 | TOTAL 
I I I I I 
214 
398 
612 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Ä 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
­4 , 8 
14,3 
47,6 
33,3 
­­­100,0 
­
12,8 
2 , 6 
30,8 
41,0 
12,8 
100,0 
_ 
10,0 
6 , 7 
36,7 
38,3 
8 , 3 
­8 , 3 
100,0 
_ 
2 , 1 
6 , 5 
9 , 7 
9 , 3 
­­­7 , 0 
_ 
22,9 
4 , 6 
10,3 
11,2 
14,4 
11,6 
­
8 , 7 
5 , 9 
10,0 
10,6 
8 , 6 
­15,2 
9 , 4 
661 
574 
1 . 2 3 5 
1 , 5 
2 5 , 2 
1 9 , 0 
2 5 , 2 
2 2 , 5 
6 , 6 
2 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
1 1 , 2 
2 9 , 5 
3 7 , 1 
9 , 8 
1 0 0 , Ο 
Ο, β 
1 9 , 2 
1 5 , 4 
2 7 , 2 
2 9 , 3 
8 , 1 
4 , 9 
3 ,2 
1 0 0 , Ο 
2 9 , 7 
3 4 , 4 
2 6 , 8 
1 5 , 8 
1 9 , 4 
1 8 , 2 
1 3 , 9 
21 , 0 
2 1 , 7 
3 2 , 1 
2 8 , 7 
1 4 , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 9 
1 6 , 7 
2 9 , 7 
3 3 , 6 
2 7 , 4 
1 5 , 0 
1 6 , 3 
1 6 , 8 
2 3 , 3 
11 , 8 
1 9 , Ο 
875 
972 
1 . 8 4 7 
4 2 3 
638 
1 .C61 
542 
682 
1 . 2 2 4 
1 ,2 
20 ,2 
17 ,8 
30 ,7 
25 ,1 
5 , 0 
1 , 5 
3, 5 
100,0 
12 ,6 
7 , 7 
30,0 
38 ,7 
11 ,0 
100,0 
0 , 6 
16, 2 
12 ,5 
30 ,3 
3 2 , 3 
8 , 2 
3 , 3 
4 , 9 
100,0 
29 ,7 
36, 5 
3 3 , 4 
2 5 , 5 
28 ,7 
18,2 
13 ,9 
2 1 , 0 
28,7 
55 ,0 
33 ,3 
24 ,6 
25, 8 
30 ,3 
28, 2 
2 9 , 7 
4 2 , 3 
33 ,4 
25 ,0 
26 ,8 
25 ,4 
23 ,3 
27 ,0 
28, 5 
1 ,4 
21 ,0 
15,7 
35 ,9 
15,9 
10 ,1 
6 , 5 
3 , 6 
100,0 
2 , 9 
6 , 7 
59,2 
24 ,9 
6 , 2 
100,0 
0 , 6 
10,1 
10 ,3 
4 9 , 9 
21 ,3 
7 , 8 
4 , 6 
3 , 2 
100,0 
17 ,8 
18 ,3 
14,2 
14,4 
8, 8 
17 ,8 
28 ,9 
10, 5 
13 ,ο 
3 , 3 
19,2 
31 ,9 
10,9 
11,2 
18 ,5 
17 ,8 
15,2 
15 ,8 
23,7 
10,2 
13,9 
19,0 
10 ,0 
16 ,4 
­16,4 
16,9 
39,7 
21 ,8 
5 , 1 
1 ,7 
3 , 4 
100,0 
5 , 4 
9 , 4 
25,0 
4 ° , 5 
10,8 
100,0 
­
10 ,3 
12,7 
31 ,5 
37 ,3 
8 , 3 
5 , 3 
3 , 0 
100,0 
­
18 ,3 
19,6 
20 ,4 
15 ,5 
11,4 
9 , 6 
12,6 
17,8 
16,5 
28,7 
14,4 
23 ,2 
20,8 
19,8 
_ 
17,8 
22,6 
17,2 
20 ,5 
17,0 
24 ,9 
10,9 
18,9 
924 
976 
1 . 9 0 0 
1,6 
1 3 , 7 
1 2 , 4 
3 0 , 3 
3 0 , 5 
1 1 , 4 
3 , 3 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
4 , 0 
2 6 , 5 
5 1 , 2 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
9 , 1 
8, 1 
2 8 , 4 
4 1 , 1 
12,6 
3 , 7 
8 ,9 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
26 ,2 
24, 5 
2 6 , 6 
36 ,8 
4 3 , 9 
3 1 , 7 
51 ,8 
3 0 , 3 
2 0 , 2 
1 7 , 5 
2 1 , 8 
3 4 , 3 
3 7 , 7 
2 8 , 4 
4 3 , 8 
2 4 , 3 
2 2 , 2 
2 4 , 1 
3 5 , 2 
4 0 , 2 
2 6 , 9 
5 0 , 3 
2 9 , 3 
282 
174 
456 
3 8 , 2 
1 
1 
13 
48 
27 
7 
5 
2 
100 
1 
1 
8 
ο 
, 7 
4 
3 
1 
0 
1 , ? 
5 0 , 0 
4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 ,3 
0 ,3 
9 ,2 
4° ,» 
35,5 
4 , 6 
3 ,3 
1 ,3 
1 0 0 , 0 
8,7 
0 ,6 
8 ,3 
1 3 , 1 
1 0 , 2 
8 , 7 
1 6 , 3 
4 , 1 
0 , 3 
1 , 3 
3 , 3 
6 , 8 
6 , 1 
0 , 4 
6 , 1 
1 0 , 0 
7 , 3 
3 , 5 
5 , 8 
1 ,3 
7 , 0 
3.045 
3 .442 
6 .487 
1,1 
15,0 
16,4 
34,6 
76 ,1 
7 , 9 
3 , 1 
4 , 8 
100,0 
_ 
6 , 5 
6 , 5 
34,4 
42 ,3 
10,3 
100,0 
0 , 5 
10,9 
10,7 
34,5 
34,3 
ο , 2 
4 , 0 
5 , 2 
ΙΟΟ,Ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 1 
1β 
18 
? 
3 
4 
5 
6Α 
5 3 
Ι τ 
1 Δ 
18 
? 
7 
4 
5 
τ 
ΙΑ 
13 
? 
3 
4 
6 
5 Δ 
53 
Τ 
ΙΑ 
13 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
6 
Τ 
ΙΑ 
1 8 
? 
7 
4 
5 
5Δ 
5Ρ 
Τ 
SEXE 
QUALIFICATION 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . ΰ Ε Η Α ε ί Τ Ε Ρ 
RFLGIOUE 
T A B . V / 4 5 8 ( S U I T E ! 
B . T P A 1 T F M F N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
V K 
A O 
R E 
I F 
A F 
T I 
Ι Ζ 
O I 
Ν E 
S N 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B F 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I I I 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 | ( 1 0 - 4 9 ) | 5 0 - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 O 9 | 5 0 0 - o a o 1 > = 1 0 0 0 I TOTAL 
I I I I I I I I 
# 2 2 . 5 1 7 
« 2 0 . 7 0 5 
1 7 . 5 0 2 
# 1 6 . 3 9 1 
« 2 2 . 5 0 5 
» 2 0 . 1 7 2 
1 7 . 8 4 9 
« 1 5 . 8 0 9 
« 1 7 . 3 7 9 
1 3 . 5 9 2 
« 1 0 . 9 6 4 
1 2 . 1 0 1 
« 1 5 . 5 7 7 
# 1 2 . 1 3 9 
« 2 7 , 0 
1 6 , 3 
« 3 3 , 1 
2 7 , 0 
« 2 8 , 6 
« 3 3 , 1 
1 1 2 , 3 
« 9 0 , 6 
« 1 1 1 , 8 
# 8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
« 8 2 , 2 
9 2 , 2 
# 8 9 , 3 
8 4 , 3 
# 9 0 , 8 
# 8 6 , 7 
7 9 , 3 
# 1 4 . 5 0 6 
1 1 . 4 3 1 
1 4 . 7 7 7 
» 2 1 . 7 4 4 
» 1 9 . 7 8 0 
1 6 . 0 3 8 
# 1 3 . 3 7 8 
« 1 7 . 2 6 4 
» 2 3 , 5 
« 2 1 , 5 
1 2 , 3 
« 3 3 , a 
# 2 1 , 1 
1 9 , 6 
3 2 , 4 
« 2 5 , 3 
# 2 8 , 4 
1 9 , 0 
# 3 4 , 3 
# 2 1 , 6 
3 1 , 7 
1 4 . 1 0 8 
1 1 . 2 3 4 
# 1 4 . 3 5 9 
1 3 . 7 2 3 
# 1 9 . 9 1 8 
« 1 9 . 4 7 3 
1 5 . 8 6 0 
1 2 . 8 9 2 
« 1 5 . 7 9 0 
3 2 . 2 8 2 
# 2 2 . 0 7 6 
1 8 . 8 6 2 
« 1 6 . 5 4 e 
1 9 . 5 1 6 
# 1 8 . 5 3 9 
1 4 . 5 8 2 
1 1 . 9 7 6 
# 1 5 . 7 4 3 
1 4 . 5 3 9 
3 0 . 5 8 5 
« 2 0 . 8 1 5 
1 5 . 5 1 7 
1 3 . 4 1 6 
1 7 . 7 0 1 
1 9 . 2 1 5 
1 5 . 4 9 5 
1 7 . 6 1 8 
« 1 1 6 , 3 
# 1 0 6 , 9 
9 0 , 4 
# 8 4 , 7 
# 9 8 , 2 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
# 1 2 6 , 1 
« 1 1 4 , 7 
9 3 , 0 
« 7 7 , 6 
« 1 0 0 , 1 
« 7 7 , 0 
# 9 0 , 0 
# 9 5 , 0 
# 9 8 , 4 
9 3 , 1 
1 0 3 , 0 
# 8 3 , 9 
« 9 1 , 7 
9 3 , 5 
« 9 5 , 5 
# 9 9 , 8 
9 8 , 1 
# 2 2 , 5 
# 2 1 , 5 
2 0 , 0 
» 3 1 , 3 
2 7 , 0 
1 9 , 5 
2 5 , 3 
# 2 5 , 1 
3 2 , 5 
» 3 2 , 3 
« 2 6 , 8 
2 3 , 1 
3 4 , 3 
« 2 7 , 6 
3 3 , 5 
# 1 1 9 , 0 
# 1 0 6 , 7 
9 4 , 4 
« 8 3 , 6 
1 0 2 , 8 
8 1 , 9 
# 1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
# 1 2 3 , 0 
# 1 2 0 , 2 
9 7 , 9 
7 9 , 6 
« 9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
« 7 7 , 0 
« 8 7 , 7 
9 0 , 6 
« 9 1 , 6 
8 9 , 5 
9 5 , 7 
9 1 , 5 
« 9 1 , 1 
9 5 , 6 
« 7 6 , 8 
« 9 0 , 3 
9 2 , 5 
9 2 , 0 
« 9 1 , 3 
2 5 , 5 
# 3 7 , 7 
2 9 , 0 
# 3 3 , 4 
1 6 , 1 
3 8 , 9 
« 2 8 , 3 
2 7 , 1 
2 3 , 3 
# 2 8 , 0 
3 1 , 1 
2 8 , 1 
« 3 6 , 5 
3 0 , 8 
3 3 , 1 
2 4 , 1 
2 2 , 8 
1 7 , 6 
4 2 , 3 
1 4 7 , 5 
# 1 0 0 , 9 
8 6 , 2 
# 7 5 , 6 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 2 7 , 5 
1 0 0 , 3 
8 2 , 4 
« 1 0 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 6 
« 1 1 8 , 1 
9 0 , 3 
7 6 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 9 , 1 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
« 9 6 , 0 
9 5 , 7 
» 9 5 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 5 
2 9 . 6 3 6 
2 1 . 3 4 7 
2 0 . 5 8 7 
1 8 . 1 8 9 
2 1 . 6 1 0 
« 1 9 . 9 1 5 
1 6 . 1 3 4 
1 4 . 7 7 2 
1 2 . 0 9 2 
1 5 . 4 7 0 
1 3 . 9 6 2 
2 6 . 7 9 1 
1 9 . 2 4 0 
1 8 . 0 0 4 
1 3 . 7 5 2 
1 6 . 5 1 2 
1 6 . 8 1 0 
» 1 6 . 0 4 0 
1 7 . 4 1 0 
3 5 . 7 2 6 
2 6 . 6 5 9 
2 0 . 4 5 8 
1 7 . 4 Θ 2 
1 9 . 4 4 2 
1 ° . 4 6 1 
1 9 . 4 3 4 
2 2 . 1 3 7 
2 4 . 2 6 0 
1 4 . 9 8 3 
1 2 . 9 3 9 
1 6 . 8 7 1 
1 4 . 9 6 1 
3 2 . 4 8 3 
2 5 . 8 8 0 
1 8 . 0 7 2 
1 4 . 5 8 3 
1 8 . 0 0 6 
1 9 . 6 9 8 
1 7 . 3 2 8 
1 3 . 4 3 2 
3 1 . 9 7 6 
2 1 . 1 6 2 
1 8 . 9 8 ? 
1 6 . 5 6 4 
1 3 . 5 1 0 
1 5 . 1 3 5 
» 3 0 . 8 5 3 
1 9 . 4 2 3 
1 6 . 0 9 2 
2 6 , 1 
2 6 , 4 
4 0 , 5 
2 4 , 2 
3 6 , 2 
« 3 8 , 2 
2 3 , 8 
1 9 , 3 
2 0 , 9 
1 8 , 6 
2 8 , 0 
31 , 9 
28 , 9 
3 9 , 5 
3 0 , 3 
2 3 , 3 
2 2 , 8 
« 2 3 , 5 
4 0 , 9 
1 3 7 , 1 
9 8 , 8 
9 5 , 3 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 4 2 , 6 
1 1 5 , 9 
1 0 5 , 8 
8 6 , 6 
1 1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 9 
1 1 0 , 5 
1 0 3 , 4 
7 9 , 0 
9 4 , β 
9 6 , 6 
« 9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 2 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 2 
9 2 , 2 
. # 9 9 , 2 
9 9 , 0 
9 7 , 5 
» 9 9 , 8 
1 0 1 , 3 
1 1 8 , 0 
« 9 6 , 5 
9 2 , a 
9 5 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 4 
9 5 , 4 
1 0 0 , 3 
» 1 0 5 , 8 
8 6 , 6 
1 0 0 , 3 
9 8 , 5 
9 8 , 1 
9 7 , 3 
1 0 3 , 3 
8 9 , 2 
1 0 5 , 0 
9 8 , 2 
9 5 , 5 
9 0 , 4 
« 9 8 , 7 
9 9 , 1 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
2 3 , 1 
2 5 , 7 
1 2 , 0 
7 , 3 
6 , 4 
3 7 , 7 
2 0 , 2 
2 4 , 8 
2 6 , 4 
2 6 , 9 
3 2 , 6 
3 2 , 2 
2 2 , 1 
2 8 , 2 
3 0 , 2 
2 1 , 3 
1 8 , 3 
2 0 , 7 
4 1 , 5 
1 6 1 , 4 
1 2 0 , 4 
9 2 , 4 
7 9 , 0 
8 7 , 8 
8 7 , 9 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 2 
1 0 0 , 1 
B 6 , 5 
1 1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 2 
1 4 0 , 4 
9 8 , 0 
7 9 , 1 
9 7 , 7 
1 0 6 , 3 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
1 1 5 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 3 
9 4 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 7 
1 2 9 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 2 
1 2 5 , 3 
1 2 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 9 
! 9 , o 
2 7 , 4 
2 0 , 8 
1 8 , 9 
1 9 , 1 
2 1 , 6 
# 2 3 , a 
2 7 , 9 
2 6 , 6 
1 4 2 , 4 
9 4 , 2 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
3 9 , 7 
« 1 5 7 , 2 
9 0 , 0 
8 2 , 0 
1 3 9 , 0 
1 0 7 , 4 
1 1 0 , C 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 0 
« 1 4 3 , 0 
1 1 3 , 2 
1 1 4 , 0 
1 1 1 , 7 
2 9 . 2 7 8 
7 7 . 9 0 7 
1 0 . 7 U 
1 7 , 7 5 4 
1 0 . 3 7 5 
7 0 . 6 6 7 
1 8 . 5 8 0 
2 1 . 1 3 3 
« 1 8 . 8 2 8 
1 8 . 6 ° 3 
1 4 . 7 3 5 
1 2 . 2 7 9 
1 5 . 7 6 ° 
1 4 . 3 5 ? 
2 5 . 0 2 4 
71 . 5 6 0 
1 7 . 1 5 1 
1 4 . 0 0 6 
1 7 . 2 ° 6 
1 8 . 6 8 8 
1 6 . 2 4 7 
1 7 . 6 7 3 
3 3 , 2 
7 ° , 5 
? ° , 5 
? 7 , o 
1 8 , 6 
1 ° , 7 
1 6 , 1 
3 5 , 3 
# 7 5 , 7 
3 1 , ° 
? 3 , S 
2 4 , ° 
7 6 , 1 
3 1 , 1 
3 3 , 0 
3 1 , 3 
3 1 , 3 
3 1 , 7 
7 4 , 8 
2 3 , 5 
2 4 , 2 
1 3 8 , 3 
1 0 8 , 8 
° 3 , 3 
3 1 , 6 
° 1 , 7 
° 3 , 3 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 3 1 , 2 
1 3 0 , 3 
1 0 2 , 7 
3 5 , 6 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 5 
1 2 2 , 7 
1 0 5 , 3 
° 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6Δ 
58 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
63 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
T 
18 
? 
3 
4 
6 
5 6 
S3 
T 
S F X F 
Q U A L I F I C A T I O N 
1 8 
? 
3 
4 
5 
ΕΔ 
E 3 
1 P 
? 
3 
? 
4 
S 
6 A 
6 P 
T 
I P 
? 
3 
! B 
? 
3 
1 B 
? 
5 A 
SP 
I P 
? 
7 
SA 
SB 
1 3 
2 
! P 
7 
r 
P 
E 
F 
F 
I 
r 
I 
F 
N 
T 
P 
F 
V 
A 
P 
! 
A 
T 
I 
P 
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BEKLEIDUNGSGEHERBE HABILLEMENT 
ANGESTELLTE 
T A B . V I / 4 5 B 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R F P A P T T T I O N PAR A G F 
Α . F F F F C T I F S 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
I ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
¡ L 
Ι U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
τ η 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
1Ä 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
4 2 
4 5 6 
4 9 8 
9 1 , 6 
­­3 6 , 4 
6 3 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
0 , 7 
2 9 , 9 
6 5 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 , 2 
0 , 6 
3 0 , 5 
6 5 , 2 
2 , 4 
0 , 6 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­­1 , 4 
3 , 5 
­­­1 , 4 
_ 
2 , 8 
1 , 4 
1 1 , 5 
2 0 , 5 
3 , 4 
1 3 , 2 
­
0 , 9 
0 , 4 
6 , 8 
1 4 , 6 
2 , 0 
1 , 2 
2 , 7 
7 , 7 
Ι 
2 1 ­ 2 4 Ι 
Ι 
1 5 8 
7 6 4 
9 2 2 
8 2 , 9 
8 , 3 
1 1 , 5 
4 4 , 9 
2 1 , 9 
1 3 , 5 
5 , 8 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 1 
2 , 8 
3 4 , 8 
5 3 , 2 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
4 , 0 
4 , 3 
3 6 , 5 
4 7 , 8 
7 , 4 
2 , 6 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
3 , 9 
6 , 7 
4 , 5 
3 , 8 
9 , 6 
8 , 4 
5 , 2 
­
1 0 , 5 
9 , 5 
2 2 , 4 
2 7 , 9 
1 3 , 2 
2 2 , 2 
_ 
5 , 2 
5 , 7 
1 5 , 0 
1 9 , 9 
1 1 , 5 
9 , 4 
1 3 , 0 
1 4 , 2 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 ­ 2 9 | 
Ι 
3 6 9 
6 9 6 
1 . 0 6 5 
6 5 , 3 
1 2 , 9 
1 8 , 2 
3 7 , 4 
2 3 , 0 
8 , 6 
4 , 1 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 1 
5 , 3 
3 6 , 8 
3 9 , 0 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 2 
9 , 7 
3 7 , 0 
3 3 , 5 
1 2 , 6 
4 , 6 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 9 
1 4 , 4 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 0 
1 5 , 9 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
­
1 2 , 8 
1 6 , 4 
2 1 , 6 
1 8 , 6 
2 9 , 0 
2 0 , 2 
_ 
1 0 , 3 
1 5 , 0 
1 7 , 6 
1 6 , 0 
2 2 , 5 
1 8 , 9 
2 5 , 3 
1 6 , 4 
R (ZAHL DER 
Ε (ΝΟΜΒΡΕ 0 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
5 2 7 
1 . 4 6 C 
1 . 9 8 7 
7 3 , 5 
1 1 , 6 
1 6 , 2 
3 9 , 6 
2 2 , 7 
1 0 , 0 
4 , 6 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 6 
4 , 0 
3 5 , 8 
4 6 , 5 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 7 
7 , 2 
3 6 , 8 
4 0 , 2 
1 0 , 2 
3 , 7 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
1 2 , 6 
1 8 , 2 
1 9 , 8 
1 5 , 6 
2 1 , 8 
2 5 , 5 
1 9 , 5 
1 7 , 3 
_ 
2 3 , 4 
2 5 , 9 
4 4 , 1 
4 6 , 6 
4 2 , 3 
4 2 , 4 
_ 
1 6 , 0 
2 0 , 7 
3 2 , 7 
3 5 , 9 
3 4 , 0 
2 8 , 3 
3 8 , 4 
3 0 , 6 
VOLLENDETEN L F B E N S J A H R F ) 
ANNFES REVOLUFS) 
I 
30 ­44 I 
1 
1 . 1 8 9 
0 3 2 
2 . 1 2 1 
4 3 , 9 
1 , 9 
2 0 , 9 
1 9 , 3 
2 8 , 6 
2 1 , 6 
7 , 7 
2 , 6 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
12 , 1 
8 , 6 
3 5 , 2 
3 0 , 5 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 7 , 0 
1 4 , 6 
3 1 , 5 
2 5 , 5 
1 0 , 3 
5 , 4 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 7 
5 1 , 3 
4 9 , 1 
3 2 , 3 
3 3 , 6 
3 8 , 2 
3 2 , 0 
4 2 , 3 
3 9 , 0 
_ 
5 0 , 6 
3 5 , 9 
2 7 , 7 
1 9 , 5 
3 6 , 0 
2 3 , 1 
6 4 , 7 
5 1 , 1 
4 4 , 8 
2 0 , 8 
2 4 , 3 
3 6 , 9 
4 4 , 2 
3 1 , 3 
3 2 , 7 
1 
45 ­54 1 
1 
8 4 1 
4 8 4 
1 . 3 2 5 
3 6 , 5 
1 , 1 
1 3 , 6 
1 0 , 0 
4 0 , 4 
2 7 , 1 
7 , 0 
3 , 7 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 4 
1 6 , 4 
3 5 , 9 
2 8 , 2 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 1 , 3 
1 2 , 9 
3 3 , 7 
2 7 , 5 
8 , 9 
4 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
2 3 , 7 
1 9 , 6 
3 2 , 2 
2 9 , 8 
2 4 , 4 
3 3 , 0 
1 8 , 7 
2 3 , 6 
_ 
1 6 , 0 
3 5, 5 
1 4 , 6 
9 , 4 
1 6 , 6 
1 4 , 1 
2 6 , 5 
2 1 , 3 
2 4 , 7 
2 2 , 0 
1 6 , 4 
1 9 , 8 
2 2 , 3 
1 7 , 4 
2 0 , 4 
1 
>= 56 1 
1 
4 4 6 
u i 
5 5 6 
1 9 , ° 
0 , 7 
1 3 , 5 
1 3 , 8 
3 3 , 5 
3 0 , 1 
8 , 4 
2 , 0 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 8 
2 , 7 
2 2 , ° 
5 4 , 2 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 3 , 7 
1 1 , 6 
3 1 , 4 
3 4 , 9 
7 , Ρ 
1 , 6 
6 , ? 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
1 2 , 4 
1 3 , ? 
1 4 , 2 
1 7 , 5 
1 5 , 6 
9 , 6 
1 9 , 6 
1 4 , 6 
_ 
7 , 3 
1 , ? 
2 , 1 
4 , 1 
1 , 7 
3 , 7 
8 , 7 
1 0 , 8 
0 , 3 
7 , p 
8 , 7 
7 , ? 
3 , 6 
1 0 , 2 
8 , 6 
I 
>= 21 1 
1 
3 . 0 0 4 
7 . 0 3 6 
5 . 9 9 0 
4 9 , 9 
1 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 6 
3 4 , 6 
2 4 , 6 
8 , 0 
3 , 2 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 2 
7 , 4 
3 6 , 1 
3 8 , 8 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
11 , 7 
1 1 , 5 
3 4 , 8 
3 1 , 7 
° , 7 
4 , 3 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 3 , 6 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 3 , 6 
_ 
9 7 , 2 
9 8 , 6 
3 3 , 6 
7 9 , 5 
9 6 , 6 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 6 
9 3 , 2 
8 5 , 4 
9 8 , 0 
9 8 , 3 
9 7 , 3 
9 2 , 3 
TOTAL 
3 . 0 4 5 
3 . 4 4 ? 
6 . 4 8 7 
5 3 , 1 
1 , 1 
1 5 , 9 
1 6 , 4 
3 4 , 6 
2 5 , 1 
7 , 9 
3 , 1 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
« 
6 , 6 
6 , 5 
7 6 , 4 
4 ? , 3 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
3 4 , 5 
» 4 , 3 
9 , 2 
4 , 0 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 δ Η 
I B 
? 
7 
4 
5 
SA 
5 B 
Τ 
16 F 
1 8 
7 
3 
4 
5 
Τ 
16 Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
6 
S A 
S B 
τ 
Ι Α Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
τ 
! β F 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
16 Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
τ 
NOMRRFI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ 1 
Ι Ι 
Ρ Ι 
υ Ι 
τ ι 
Τ Ι 
ο Ι 
Ν Ι 
χ ! 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
1 GE! 
R E I S I 
I Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I Δ 
Ι R 
I I 
1 A 
I Τ 
1 I 
1 0 
| Ν 
1 S 
I ι 
j Ν 
j ' 
ί D 
1 I 
I Ζ 
I E 
1 S 
3 . GEHAELTER 
>CHLECHT 
rUNGSGRUPPE 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
1 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
» 
Τ 
Τ 
» 
Τ 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B ' 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
1 
< 2 1 Ι 
! 
-
-
. 
, 
-
-! 
• 
Ι 
. 1 0 . 8 5 3 
8 . 9 4 1 
• 9 . 5 5 0 
. 
. 1 0 . 8 5 0 
Ι 8 . 9 1 1 
. 
. 
. 9 . 5 3 7 
_ 
-
. . 
--
-
• 
. 
1 6 , 3 
1 7 , 3 
. 1 9 , 7 
. 
, 
1 5 , 2 
1 6 , 5 
. 
. 
. 
1 9 , 0 
_ 
-
. 
. -
-
-
-
. 
1 1 3 , 6 
9 3 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 3 , 8 
9 3 , 4 
. „ 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
-
β , --
-
-
φ 7 3 , 7 
7 2 , 8 
φ 6 6 , 5 
a 6 3 , 3 
6 3 , 6 
. 
φ 
5 4 , 3 
ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
. 
. « 1 8 . 0 1 6 
. 
. 
. 
• 1 6 . 9 0 0 
. 
. 1 2 . 8 3 5 
1 1 . 8 9 7 
1 2 . 7 2 4 
1 2 . 2 7 6 
. 
« 1 6 . 3 8 0 
1 3 . 9 8 1 
1 2 . 0 3 0 
1 4 . 5 0 6 
. 1 3 . 6 2 0 
1 3 . 0 9 8 
. 
. 
« 3 8 , 5 
. 
. . 
. 3 4 , 7 
. 
. 1 4 , 8 
1 2 , 5 
1 4 , 8 
1 5 , 8 
. 
« 2 2 , 2 
3 0 , 4 
1 3 , 3 
2 4 , 6 
. 
1 9 , 2 
2 6 , 8 
. 
. 
« 1 0 6 , 6 
, . 
. 
. 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 6 
9 6 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 2 5 , 1 
1 0 6 , 7 
9 1 , 3 
1 1 0 , 7 
. 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 
# 9 1 , 4 
. . . 
. 
8 0 , 0 
. 3 7 , 1 
9 6 , 9 
R 0 . 7 
8 5 , 5 
# 7 5 , 9 
8 1 , 5 
8 5 , 9 
8 3 , 9 
. 
8 3 , 8 
7 4 , 5 
— A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 | 
Ι 
. 
« 2 1 . 1 1 5 
1 7 . 5 6 5 
1 6 . 2 6 7 
. 
. 
. 1 8 . 9 5 7 
. 
« 1 7 . 7 2 3 
1 5 . 1 2 5 
1 2 . 9 3 1 
1 4 . 5 2 3 
1 4 . 3 9 4 
« 2 2 . 1 9 7 
1 9 . 9 5 0 
1 6 . 0 2 3 
1 3 . 6 8 7 
1 5 . 1 0 5 
1 7 . 2 1 2 
1 3 . 8 2 2 
1 6 . 0 2 6 
. 
» 2 0 , 7 
2 4 , 4 
1 9 , 2 
. 3 0 , 7 
. 
» 2 7 , 5 
2 1 , 0 
1 9 , 5 
1 7 , 7 
2 3 , 0 
# 3 7 , 5 
2 4 , 4 
2 3 , 8 
2 2 , 0 
2 1 , 7 
2 0 , 6 
1 7 , 0 
3 0 , 5 
. 
# 1 1 1 , 4 
9 2 , 7 
8 5 , 8 
. 
. 
. 
1 0 0 , 0 
# 1 2 3 , 1 
10 5 , 1 
8 9 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
# 1 3 8 , 5 
1 2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
Θ 5 , 4 
9 4 , 3 
1 0 7 , 4 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
# 9 1 , 8 
8 9 , 1 
0 4 , 3 
. . 
. 8 9 , 7 
« 9 4 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 3 
9 2 , 1 
1 0 0 , 3 
« 8 5 , 6 
9 2 , 5 
9 3 , 4 
9 7 , 7 
8 7 , 3 
0 2 , 6 
8 5 , 1 
9 1 , 2 
T A B . V I / 4 5 B 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN L E B F N S J A H R F ) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
. 
2 0 . 3 6 8 
1 7 . 7 2 2 
1 5 . 3 7 8 
« 1 7 . 4 3 5 
. 
. 1 8 . 3 1 3 
. 
1 6 . 7 5 7 
1 3 . 9 2 4 
1 2 . 2 9 6 
1 3 . 9 0 5 
1 3 . 2 5 0 
« 1 8 . 7 6 C 
1 8 . 9 2 4 
1 5 . 0 5 9 
1 2 . 7 3 8 
1 4 . 8 8 9 
1 6 . 8 2 7 
1 3 . 7 4 8 
1 4 . 6 2 5 
. 
2 2 , 8 
3 0 , 3 
1 7 , 8 
« 2 3 , 2 
. 
. 
3 2 , 3 
. 
2 4 , 3 
2 0 , 4 
1 6 , 4 
1 8 , 2 
2 1 , 4 
« 4 8 , 9 
2 5 , 3 
2 7 , 6 
1 9 , 2 
2 2 , 8 
2 2 , 8 
1 7 , 9 
3 0 , 9 
. 
I l l , 2 
9 6 , 8 
8 4 , 0 
« 9 5 , 2 
. 
, 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 6 , 5 
1 0 5 , 1 
9 2 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
# 1 2 8 , 3 
1 2 9 , 4 
1 0 3 , 0 
8 7 , 1 
1 0 1 , 8 
1 1 5 , 1 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
8 8 , 6 
8 9 , 9 
8 9 , 1 
« 9 0 , 0 
• 
. 8 6 , 6 
. 
8 9 , 6 
9 4 , 5 
1 0 0 , 1 
8 8 , 2 
9 2 , 3 
« 7 2 , 4 
8 7 , 7 
8 7 , 8 
9 0 , 9 
8 6 , 1 
9 0 , 5 
8 4 , 6 
8 3 , 2 
D Α Ν Ν ε ε 5 R E V O L U E S ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
2 9 . 6 7 2 
2 2 . 4 0 1 
2 0 . 3 6 3 
1 8 . 4 5 4 
1 9 . 7 1 5 
2 0 . 4 7 0 
1 9 . 3 2 3 
2 2 . 3 2 2 
« 2 1 . 9 2 7 
« 1 9 . 0 2 7 
1 6 . 5 7 3 
1 4 . 5 1 6 
1 7 . 2 3 2 
1 6 . 9 0 6 
2 7 . 2 56 
2 1 . 5 6 3 
1 8 . 5 7 5 
1 6 . 3 8 2 
1 8 . 3 2 2 
1 3 . 3 9 3 
1 3 . 2 3 1 
1 9 . 9 8 9 
2 9 , 2 
3 1 , 6 
2 7 , 3 
2 4 , 9 
1 4 , 7 
1 3 , 7 
1 4 , 6 
3 4 , 0 
» 2 7 , 3 
« 2 8 , 2 
1 7 , 6 
2 2 , 0 
U U 
2 6 , 1 
3 2 , 0 
3 1 , 8 
2 6 , 5 
2 6 , 8 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
1 7 , 0 
3 4 , 7 
1 3 2 , 9 
1 0 0 , 4 
9 1 , 2 
8 2 , 7 
8 8 , 3 
9 1 , 7 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 2 9 , 7 
« 1 1 2 , 6 
9 7 , 7 
8 5 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 4 
1 0 7 , 9 
θ 2 , 9 
8 2 , 0 
9 1 , 7 
9 2 , 0 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 7 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 8 
9 9 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 6 
# 1 1 6 , 5 
« 1 0 1 , 8 
1 1 2 , 1 
1 1 8 , 2 
1 0 9 , 3 
1 1 7 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 7 , 0 
1 0 5 , 9 
9 9 , 0 
1 1 2 , 2 
1 1 3 , 7 
4 5 - 6 4 
« 3 2 . 1 7 1 
2 6 . 7 1 7 
2 0 . 5 0 3 
1 3 . 9 5 6 
1 9 . 1 1 1 
. 
. 2 2 . 0 1 7 
« 1 0 . 7 2 0 
1 6 . 8 8 6 
1 4 . 0 4 2 
« 1 8 . 1 3 0 
1 6 . 9 1 7 
« 2 8 . 6 9 8 
2 3 . 4 6 7 
1 9 . 3 2 1 
1 6 . 6 3 9 
1 8 . 6 3 3 
« 2 0 . 6 5 6 
« 1 6 . 7 1 8 
2 0 . 2 1 9 
« 3 2 , 1 
2 2 , 3 
2 7 , 3 
2 6 , 7 
2 0 , 9 
. 
. 3 5 , 6 
, 
« 3 5 , 0 
2 2 , 6 
2 1 , 7 
« 3 3 , 8 
3 0 , 8 
« 3 8 , 8 
3 1 , 4 
2 3 , 5 
2 7 , 2 
2 6 , 0 
« 2 4 , 8 
« 2 6 , 6 
3 6 , 7 
» 1 4 6 , 1 
1 2 1 , 3 
9 3 , 1 
8 1 , 6 
8 6 , 8 
. 
. 1 0 0 , 0 
. 
» 1 1 6 , 6 
9 9 , 8 
8 3 , 0 
« 1 0 7 , 2 
1 0 0 , 0 
» 1 4 1 , 9 
1 1 6 , 1 
9 5 , 6 
8 2 , 3 
9 2 , 2 
« 1 0 2 , 2 
« 8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 1 0 , 1 
1 1 6 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 1 
9 8 , 6 
. 
. 1 0 4 , 2 
. 
« 1 0 5 , 5 
1 1 4 , 6 
1 1 4 , 4 
« 1 1 5 , 0 
1 1 7 , 9 
« 1 1 0 , 7 
1 0 8 , 8 
1 1 2 , 7 
1 1 8 , 8 
1 0 7 , 7 
« 1 1 1 , 1 
« 1 0 2 , 9 
1 1 5 , 1 
>= s s 
« 2 7 . 7 7 7 
. 
« 2 0 . 0 ° 2 
« 1 7 . 1 2 2 
7 1 . 6 9 8 
. 
. 2 0 . 7 0 4 
. . 
. 
. « 1 6 . 3 8 4 
« 2 6 . 0 4 9 
. 1 9 . 1 0 1 
1 6 . 5 6 5 
2 1 . 5 4 3 
. 
. 1 O . 8 0 1 
« 3 5 , 6 
. « 2 9 , 8 
« 2 9 , ? 
1 7 , 0 
. 
. 3 5 , 0 
« ? 5 , 6 
« 3 7 , 4 
. 3 0 , 8 
2 7 , 5 
1 6 , 0 
. 
. 3 6 , 4 
« 1 3 4 , 2 
. « 9 7 , 0 
« 8 2 , 7 
1 0 4 , 8 
. 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 
. 
. . » 1 0 0 , 0 
« 1 ? 1 , 6 
. ° 6 , s 
8 3 , 7 
1 0 8 , a 
. . 1 0 0 , 0 
« 9 5 , 0 
. « 1 0 1 , 9 
» ° ° , 2 
1 1 2 , 0 
. 
• ° 8 , 0 
. 
. . 
. 
. « 1 1 4 , 2 
» 1 0 0 , 5 
. 1 1 1 , 4 
1 1 8 , 3 
1 2 4 , 6 
. . 1 1 2 , 7 
>= 2 1 
2 9 . 2 2 8 
2 2 . 9 9 7 
1 ° . B 4 4 
1 7 . 5 8 6 
1 9 . 3 7 5 
7 0 . 5 6 7 
1 8 . 5 8 0 
2 1 . 3 0 R 
» 1 9 . 0 3 ° 
1 3 . 8 3 0 
1 5 . 2 3 2 
1 3 . 1 7 4 
1 6 . 0 0 4 
1 5 . 0 9 9 
2 6 . 0 5 2 
2 1 . 6 2 3 
1 7 . 5 9 3 
1 4 . 9 U 
1 7 . 4 6 3 
1 8 . 7 1 6 
1 6 . 4 2 7 
1 8 . 2 4 3 
3 3 , 2 
2 9 , 5 
2 9 , 1 
2 5 , 9 
1 8 , 6 
1 9 , 7 
1 6 , 1 
3 5 , 2 
« 3 4 , 8 
3 0 , 6 
2 1 , 7 
2 0 , 7 
2 5 , 1 
2 8 , 4 
3 8 , 5 
3 1 , 5 
2° ,° 
2 7 , 9 
2 3 , 6 
2 2 , 8 
2 3 , 4 
3 7 , 6 
1 3 3 , 2 
1 0 7 , 9 
9 3 , 1 
8 2 , 6 
9 0 , 9 
9 6 , 5 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 2 6 , 1 
1 2 4 , 3 
1 0 0 , ° 
' 8 7 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 8 
1 1 8 , 5 
9 6 , 4 
81 , 7 
9 6 , 7 
1 0 2 , 6 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
« 1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 8 
( S U I T F ) 
B . T R A I T E M E N T S 
1 
TOTAL 
? 9 . ? ? B ? ? . 9 9 7 1 9 . 7 U 
1 7 . 2 6 4 
1 9 . 3 7 5 
2 0 . 5 6 7 
1 8 . 5 8 0 
2 1 . 1 3 3 
« I B . 3 2 8 
1 8 . 6 = 7 
1 4 . 7 3 6 
1 2 . 2 3 0 
1 5 . 7 6 0 
1 4 . 7 5 ? 
? 5 . 9 ? 4 
2 1 . 6 6 ° 
1 7 . 1 5 1 
1 4 . 0 0 6 
1 7 . 2 ° 6 
1 3 . 5 8 8 
1 6 . 2 4 3 
1 7 . 5 7 3 
3 3 , 2 
7 ° , 5 
2 ° , s 
7 7 , 0 
1 8 , 6 
1 ° , 7 
1 6 , 1 
3 6 , 3 
» 3 6 , 3 
3 1 , 0 
7 3 , 5 
? 4 , ° 
? 6 , 1 
3 1 , 1 
» B , ° 
3 1 , 7 
3 1 , 3 
31 , 7 
2 4 , 8 
7 3 , 5 
7 4 , 2 
7 9 , 9 
1 3 A . 3 
1 0 8 , 8 
° 3 , 3 
8 1 , 6 
° 1 , 7 
° 7 , 3 
8 7 , 0 
I 0 0 , 0 
» 1 3 1 , 2 
1 3 0 , 3 
1 0 2 , 7 
8 5 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 5 
1 2 2 , 7 
" 7 , 6 
7 θ , 7 
O B , 4 
1 0 6 , 8 1 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 3UA 
1 I B 
1 ? 
| 3 
4 
| 5 
5 » 
1 S B 
τ 
1 I R 
I ? 
1 3 
4 
E 
Ι Τ 
I ! Β 
I ? 
I 7 
1 4 
| 5 
1 SA 
1 s p 
Ι τ 
1 1 8 
I ? 
1 3 
4 
| E 
I 5A 
1 5 8 
| τ 
I 1 8 
2 
3 
4 
S 
τ 
1 Β 
7 
3 
4 
5 
S A 
6 3 
τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
6 6 
S B 
Τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
s 
Τ 
1 8 
? 
7 
U 
5 
S A 
6 3 
Τ 
I B 
? 
? 
4 
5 
S A 
5 P 
Τ 
1 Ρ 
7 
3 
6 
5 
Τ 
1 8 
? 
7 
4 
5 
S A 
S 3 
Τ 
S F X F Ι 
I I F T C A T I O N Ι 
Η Ι Ι 
1 Μ Ι 
1 ι Ι 
Ι Ν 1 
F 1 1 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
τ Ι Ι 
1 Ν Ι 
Ι τ Ι 
Η Ι Ι 
I r η Ι 
Ι ο F I 
Ι τ Ι 
I F V I 
F Ι F e l 
l ì P I 
i r i l 
I I e ι 
τ I I 
I E Τ I 
Ι Ν ι ι 
| τ p | 
Ι Ν I 
Η 1 I 
Ι ι 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ I 
1 1 1 
Η 1 I 
1 c I 
F I 1 
1 F I 
τ I 1 
1 s I 
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BEKLEIDUNGSGEHERBE H A P I l l E M F N T 
Α Ν 0 Ε 5 Τ Ε Ι ί Τ ε 
TAB. V I I / 45 3 
ν ε ρ τ ε ^ υ Ν Ο N A C H D A U C R σ ε ρ U N T E P N E H M E N S Z U G E H O E R I G K E I T 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP A N C I F N N E T F DANS L E N T P F P R I S F 
(TOUS AGES R F U N I S ) 
A. E F F E C T I F S 
I GE SCHL L I * π ι 
I L E I S T U N G S G R U P P ε 
1 ANZAHL 
I V 
Ι E 
1 R 
Ι T 
Ι E 
1 L 
Ι υ 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
5 9 5 
1 . 0 5 0 
1 . 6 4 5 
6 3 , 8 
-
1 3 , 2 
1 4 , - 7 
3 7 , 0 
2 6 , 8 
8 , 4 
5 , 3 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
4 , 6 
3 2 , 0 
5 3 , 4 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
6 , 4 
8 , 3 
3 3 , 8 
4 3 , 8 
7 , 8 
3 , 8 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 2 
1 8 , 7 
2 0 , 9 
2 0 , 9 
2 0 , 6 
3 3 , 0 
1 2 , 6 
1 9 , 5 
-
1 1 , 9 
2 1 , 8 
2 8 , 3 
3 8 , 5 
2 2 , 1 
3 0 , 5 
-
1 4 , 8 
1 9 , 7 
2 4 , 8 
3 2 , 4 
2 1 , 5 
2 4 , 4 
1 9 , 3 
2 5 , 4 
OAUFR OER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
5 6 8 
7 5 0 
1 . 3 1 8 
5 6 , 9 
-
1 4 , 9 
1 5 , 7 
3 5 , 8 
2 2 , 9 
1 0 , 7 
2 , 7 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
4 , 8 
3 , 8 
3 9 , 8 
4 4 , 4 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
9 , 1 
8 , 9 
3 8 , 1 
3 5 , 1 
8 , 8 
2 , 5 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 4 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
1 7 , 0 
2 5 , 3 
1 6 , 0 
3 1 , 3 
1 8 , 6 
-
1 6 , 0 
1 2 , 8 
2 5 , 2 
2 2 , 8 
1 5 , 5 
2 1 , 8 
_ 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
2 2 , 4 
2 0 , 8 
1 9 , 4 
1 3 , 0 
2 4 , 4 
2 0 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHDER Ι ΰ κ ε ΐ Τ I N 
D A N C I ε N N ε T E 
1 
5 - 9 | 
1 
8 0 4 
6 4 9 
1 . 6 5 3 
5 1 , 4 
1 , 6 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
4 0 , 0 
2 1 , 8 
4 , 5 
1 , 5 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
4 , 6 
5 , 6 
3 9 , 7 
3 5 , 3 
1 4 , θ 
1 0 0 , 0 
o,e 
1 0 , 3 
1 0 , 5 
3 9 , 8 
2 8 , 8 
9 , 8 
4 , 5 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 4 
2 7 , 1 
2 7 , 0 
3 0 , 5 
2 2 , 9 
1 5 , 1 
1 2 , 8 
1 6 , 6 
2 6 , 4 
-
1 7 , 4 
2 1 , 3 
2 8 , 4 
2 0 , 6 
3 5 , 7 
2 4 , 7 
3 8 , 4 
2 4 , 1 
2 5 , 1 
2 9 , 4 
2 1 , 4 
2 7 , 3 
2 8 , e 
2 6 , 2 
2 5 , 5 
JAHREN 
DANS L F N T R F P R I S F 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
6 7 9 
5 6 3 
1 . 2 3 3 
4 4 , 9 
2 , 2 
1 9 , 2 
1 3 , 0 
3 0 , o 
2 5 , 4 
8 , 4 
3 , 1 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 0 
1 2 , 7 
2 6 , 6 
3 4 , 2 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 7 , 3 
1 3 , 4 
2 9 , 0 
2 9 , 3 
9 , 8 
5 , 1 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 7 , 8 
2 6 , 9 
2 0 , 2 
1 0 , 0 
2 2 , 5 
2 3 , 8 
2 2 , 1 
2 4 , 0 
2 2 , 3 
-
3 7 , 3 
3 1 , 4 
1 2 , 4 
1 3 , 0 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
4 3 , 8 
3 0 , 2 
2 3 , 8 
1 5 , 9 
1 6 , 3 
2 0 , 4 
2 4 , 3 
1 7 , 4 
1 ° , 0 
> = 20 
4 0 0 
2 4 0 
6 4 0 
3 7 , 5 
1 , 6 
1 5 , 0 
1 7 , 6 
2 4 , 7 
3 2 , 0 
°, 1 
3 , 8 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 1 
1 1 , 0 
2 8 , 2 
3 1 , 1 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 5 , 4 
1 5 , 5 
2 6 , 0 
3 1 , 7 
1 0 , 5 
3 , 3 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
1 2 , 4 
1 5 , 1 
° , 4 
1 6 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 1 
1 4 , 6 
1 3 , 1 
-
1 7 , 4 
1 2 , 7 
5 , 3 
5 , 1 
3, 6 
3 , 0 
1 7 , 3 
1 4 , 0 
1 4 , 3 
3 , 4 
°,1 
1 1 , 2 
9 , 5 
1 2 , 6 
o , ° 
TOTAL 
3 . 0 4 5 
3 . 4 4 ? 
6 . 4 87 
5 3 , 1 
1 , 1 
1 5 , o 
1 5 , 4 
3 4 , 6 
2 5 , 1 
7 , O 
3 , 1 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 5 
6 , 5 
3 4 , 4 
4 2 , 3 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 0 , 0 
1 0 , 7 
? 4 , 5 
3 4 , 7 
o , 2 
4 , 0 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A 
H 
F 
SEXF 1 
. I F I C A T I O N | 
T 
F / T 
1Δ H 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
6 B 
T 
le 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
i e 
1 Β 
2 
3 
4 
s 
5 Δ 
5 P 
T 
1 Δ 
I R 
? 
3 
4 
5 
S A 
S B 
T 
1 A 
1 3 
? 
7 
4 
5 
T 
I A 
1 Β 
? 
3 
4 
S 
5 Δ 
5 3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NPMBREl 
Ρ ! 
T 1 
s ι 
τ | 
ρ ι 
ι ι 
3 1 
I l 1 
T | 
I 1 
D 1 
M | 
χ ι 
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I FORTSETZUNG! 
Β . GEHAELTER 
BFLGIOUF 
T A B . V I I / 4 5 3 ( S U I T E ) 
Β . T P A I T F M F N T S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V 
A 
R 
I 
Δ 
T 
I 
0 
N 
S 
I 
N 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
K 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
« 2 3 . 4 2 0 
1 7 . 5 5 7 
1 4 . 2 1 3 
« 1 9 . 7 1 6 
. . 1 9 . 0 7 7 
. 
1 5 . 1 4 1 
1 3 . 8 3 2 
1 0 . 9 2 3 
« 1 3 . 7 4 4 
1 2 . 3 0 7 
. 
« 2 0 . 6 3 7 
1 5 . 4 3 5 
1 1 . 6 9 5 
1 6 . 4 0 4 
» 1 3 . 4 0 5 
« 1 4 . 3 3 1 
1 4 . 9 2 4 
« 3 2 , 4 
2 8 , 2 
2 8 , 3 
« 2 6 , 1 
• 
4 1 , 9 
1 9 , 0 
2 4 , 4 
2 5 , 1 
« 2 4 , 3 
2 8 , 4 
, « 3 6 , 6 
2 9 , 3 
2 8 , 9 
3 1 , 4 
# 3 0 , 4 
«2 5 , 4 
4 3 , 9 
. 
« 1 2 2 , 8 
9 2 , 0 
7 4 , 5 
# 1 0 3 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
1 2 3 , 0 
1 1 2 , 4 
8 8 , 8 
# 1 1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
# 1 3 8 , 3 
1 0 3 , 4 
7 8 , 4 
1 0 9 , 9 
« 1 2 3 , 3 
# 9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 1 , 8 
8 9 , 1 
8 2 , 4 
» 1 0 1 , 8 
, 
9 0 , 3 
8 1 , 0 
9 3 , 9 
8 9 , 0 
« 8 7 , 2 
8 5 , 8 
« 9 5 , 7 
9 0 , 0 
8 3 , 5 
9 4 , 8 
« 9 9 , 0 
# 3 8 , 2 
8 4 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
2 8 . 4 7 0 
2 2 . 9 7 5 
2 0 . 8 5 0 
1 7 . 8 1 7 
# 1 7 . 9 5 8 
. . 2 1 . 4 0 0 
. 
. 1 4 . 0 9 3 
1 1 . 9 4 3 
1 5 . 4 8 4 
1 3 . 3 4 8 
» 2 3 . 9 0 4 
2 1 . 8 0 3 
1 6 . 8 7 3 
1 3 . 5 6 4 
1 6 . 7 8 6 
1 7 . 3 7 3 
1 6 . 5 4 7 
1 6 . 8 7 2 
2 5 , 4 
2 1 , 8 
3 7 , 2 
2 7 , 1 
« 1 9 , 9 
• 
3 3 , 9 
. 2 1 , 2 
2 0 , 3 
2 3 , 5 
2 4 , 4 
# 4 0 , 4 
2 4 , 9 
3 8 , 3 
3 0 , 8 
2 2 , 7 
1 5 , 5 
2 2 , 3 
3 9 , 9 
1 3 3 , 0 
1 0 7 , 4 
9 7 , 4 
8 3 , 3 
# 8 3 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
. 1 0 5 , 6 
8 9 , 5 
1 1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 4 1 , 7 
1 2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
8 0 , 4 
9 9 , 5 
1 0 3 , 0 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 9 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 3 
# 9 2 , 7 
. 
1 0 1 , 2 
. 9 5 , 6 
9 7 , 3 
9 8 , 2 
9 3 , 0 
# 9 2 , 2 
1 0 1 , 1 
9 8 , 4 
9 5 , 8 
9 7 , 1 
9 3 , 5 
1 0 1 , 8 
9 6 , 0 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν Ε Ζ υ β Ε Η Ο Ε Ρ I G K E I T I N 
D A N C I E N N E T E 
1 
5 ­ 9 | 
1 
2 6 . 0 0 5 
2 0 . 9 8 6 
1 8 . 9 0 0 
1 7 . 9 1 0 
1 8 . 0 4 6 
. . 2 0 . 1 8 7 
« 2 2 . 3 4 0 
1 4 . 7 6 2 
1 3 . 0 2 4 
1 5 . 1 3 1 
1 4 . 8 7 7 
« 2 4 . 6 6 8 
2 1 . 3 5 8 
1 6 . 7 1 5 
1 4 . 8 4 0 
1 5 . 7 9 3 
1 7 . 5 2 6 
1 4 . 2 2 8 
1 7 . 4 0 2 
2 9 , 0 
2 5 , 1 
2 7 , 7 
1 9 , 8 
0 , 0 
• 
2 9 , 7 
« 3 0 , 6 
2 4 , 7 
1 9 , 5 
2 6 , 3 
3 1 , 1 
« 3 4 , C 
2 7 , 0 
2 9 , 4 
2 5 , 0 
2 3 , 3 
1 3 , C 
2 4 , 0 
3 4 , 2 
1 2 9 , 3 
1 0 4 , 0 
9 3 , 6 
8 8 , 7 
8 9 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
« 1 5 0 , 2 
0 0 , 2 
8 7 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 4 1 , 8 
1 2 2 , 7 
9 6 , 1 
8 5 , 3 
9 0 , 8 
1 0 0 , 7 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
9 1 , 3 
9 5 , 9 
1 0 3 , 8 
9 3 , 1 
. . 9 5 , 5 
. 
« 1 1 9 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 1 
0 6 , 3 
1 0 3 , 7 
« 9 5 , 2 
9 9 , 0 
9 7 , 5 
1 0 6 , C 
9 1 , 3 
9 4 , 3 
8 7 , 6 
9 9 , 0 
JAHR FN 
DANS L E N T P F P R I S E 
1 0 ­ 1 9 
3 1 . 2 0 2 
« 2 4 . 7 3 2 
2 0 . 7 5 0 
1 8 . 3 1 0 
2 1 . 0 5 2 
. 2 0 . 0 6 9 
2 2 . 3 8 8 
. 
« 1 7 . 9 7 6 
1 6 . 8 1 3 
1 4 . 5 2 5 
» 1 8 . 3 9 0 
1 6 . 9 3 2 
2 6 . 9 5 2 
» 2 1 . 7 9 9 
1 0 . 3 6 5 
1 6 . 2 0 5 
1 0 . 7 6 4 
1 9 . 7 4 1 
1 9 . 7 0 4 
2 0 . 2 0 6 
2 6 , 0 
# 3 4 , 9 
1 9 , 9 
2 7 , 1 
1 0 , 9 
1 , 8 
3 3 , 3 
. 
« 2 8 , 8 
9 , 6 
2 2 , a 
« 2 1 , 2 
2 4 , 2 
3 2 , 0 
» 3 8 , 0 
2 0 , 4 
2 8 , 1 
1 7 , 6 
2 2 , 0 
9 , 1 
3 4 , 4 
1 3 6 , 3 
» 1 0 3 , 1 
9 0 , 7 
8 0 , 0 
9 2 , 0 
. 8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 6 , ? 
9 9 , 3 
8 5 , 8 
« 1 3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 8 
« 1 0 7 , 4 
9 5 , 4 
a o , 3 
9 7 , 4 
9 7 , 3 
9 7 , 5 
1 3 0 , 0 
1 0 6 , 8 
» 1 0 7 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 8 , 7 
. 1 0 8 , 0 
1 0 8 , 3 
. 
« 9 6 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 8 , 3 
« 1 1 6 , 6 
1 1 8 , 0 
1 0 4 , 0 
» 1 0 1 , 1 
1 1 2 , 9 
1 1 6 , 3 
1 1 4 , 3 
1 3 6 , ? 
1 2 1 , 8 
1 1 5 , 5 
I 
I > = 2 0 
I 
« 3 4 . 6 0 2 
« 7 4 . 5 0 ° 
» 7 2 . 4 1 o 
1 8 . 4 0 0 
1 9 . 3 5 3 
. . 2 3 . 0 3 7 
. 
. » 1 3 . 3 4 1 
1 5 . 1 6 5 
« 1 8 . 1 5 8 
1 8 . 2 7 4 
« 2 9 . 3 5 3 
# 2 2 . 8 3 6 
2 0 . 5 7 0 
1 7 . 2 5 2 
1 9 . 0 8 4 
. 1 8 . 0 1 1 
2 1 . 1 6 6 
« 3 6 , 5 
« 2 5 , 9 
« 2 5 , 6 
3 1 , 2 
1 3 , 2 
• 
3 8 , 8 
. 
. « 2 5 , 1 
2 2 , 0 
« 2 0 , 7 
3 0 , 6 
« 4 0 , 9 
# 2 9 , 2 
2 6 , 8 
2 ° , 6 
1 ° , 0 
. 1 2 , 0 
3 8 , 4 
« 1 5 0 , 6 
« 1 0 6 , 4 
» 9 7 , 3 
7 0 , 0 
8 6 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. « 9 3 , 1 
8 » , 0 
« 9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 4 1 , 1 
« Ι Ο Β , Ι 
9 7 , 2 
8 1 , 5 
9 0 , 2 
. 8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 1 8 , 7 
« 1 0 6 , 6 
« 1 1 3 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 6 
. . Ι Ο Ο , Ο 
« 1 2 0 , 4 
1 2 3 , 6 
« 1 1 5 , 1 
1 2 7 , 3 
« 1 1 5 , 2 
« 1 0 6 , 1 
1 1 9 , 9 
1 2 3 , 2 
1 1 0 , 3 
Π 0 , 9 
1 2 0 , 4 
Ι 
I TOTAL 
Ι 
2 9 . 2 2 8 
2 2 . 0 9 7 
1 Q . 3 1 1 
1 7 . 2 6 4 
1 9 . 3 7 5 
2 0 . 5 6 7 
1 8 . 5 8 0 
2 1 . 1 3 3 
» 1 8 . 8 2 8 
1 8 . 6 0 3 
1 4 . 7 7 5 
1 2 . 2 3 0 
1 5 . 7 6 0 
1 4 . 3 6 2 
? 6 . 0 ? 4 
7 1 . 5 6 0 
1 7 . 1 5 1 
1 4 . 0 0 5 
1.7. 2 0 6 
1 8 . 5 8 8 
1 6 . 2 4 7 
1 7 . 5 3 3 
3 3 , 2 
? 0 , 5 
7 9 , 5 
? 3 , ο 
1 8 , 6 
1 ° , 7 
1 6 , 1 
3 5 , 6 
» 3 5 . 3 
3 1 . 0 
? 3 . 6 
2 4 , 0 
2 6 , 1 
3 1 , 1 
7 8 . 0 
3 1 , 7 
3 1 , 3 
3 1 . 7 
7 4 , Β 
? 3 , 5 
? 4 , 7 
3 ° , Q 
1 3 8 , 3 
1 0 8 , 8 
°3 , 3 
3 1 , 6 
° 1 , 7 
0 7 , 3 
8 3 , ο 
1 0 0 , 0 
» 1 7 1 , 2 
1 3 0 , 3 
1 0 2 , 3 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 5 
1 2 7 , 7 
9 7 , 6 
7 9 , 7 
9 8 , 4 
t 0 6 , 8 
° 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
OUA 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
S B 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 8 
? 
7 
4 
5 
5 A 
I 5 3 
τ 
I B 
7 
7 
6 
E 
SA 
5 8 
τ 
I 8 
? 
3 
4 
5 
T 
1 3 
7 
3 
4 
E 
SA 
S 3 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5A 
S P 
Τ 
1 Β 
? 
7 
4 
S 
Τ 
1 3 
? 
7 
4 
S 
SA 
S B 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
S 
SA 
SP 
Τ 
1 8 
? 
7 
4 
5 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
S 
SA 
S 3 
Τ 
S F X F I 
I I F T C A T I O N 1 
H 1 I 
1 M I 
I 0 I 
1 Ν I 
F 1 I 
Ι τ ι 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
¡ τ ι 
Η I I 
I r P I 
I P F | 
1 E ι 
1 F V i 
F 1 F A l 
l i ρ ι 
i r i l 
I l A l 
τ I 1 
Ι Ε τ I 
Ι Ν I I 
Ι τ o l 
I Ν I 
Η I I 
ι τ I 
F I 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ I 
ι ι ι 
Η 1 1 
1 r 1 
F 1 1 
1 F I 
τ 1 i 
1 s I 
611 
Β Ε Κ ί Ε Ι θ υ Ν 0 5 0 Ε Η ε Ρ Β Ε H A B I L I E M F N T 
ANGESTELLTE 
TAB. V I I I / 4 5 3 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ β Ε Η 0 Ε Ρ I G K E I T 
(ANGESTELLTE 3 0 B I S < 4 5 J A H R F ) 
A . PERSONAL 
P F P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE PANS L F N T P F P R T S F 
(FMPLOYES DF 3 0 A <·45 AKS) 
δ . E F F E C T I F S 
Ι GESCHLECHT 
U E ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
I V 
Ι E 
¡ R 
Ι T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
τ η 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I A 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 | 
1 
1 8 7 
2 1 0 
3 9 7 
5 3 , 0 
_ 
2 4 , 6 
1 2 , 9 
3 5 , 8 
1 8 , 5 
8 , 2 
1 , 6 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
­
6 , 3 
4 , 4 
3 6 , 3 
4 3 , 9 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 4 , 9 
8 , 4 
3 6 , 0 
3 1 , 9 
8 , 7 
4 , 1 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 8 , 5 
1 0 , 5 
1 9 , 6 
1 3 , 4 
1 6 , 6 
1 0 , 1 
1 9 , 9 
1 5 , 7 
­
1 1 , 7 
1 1 , 4 
2 3 , 2 
3 2 , 5 
1 5 , 3 
2 2 , 6 
­
1 6 , 4 
1 0 , 8 
2 1 , 4 
2 3 , 4 
1 5 , 8 
1 4 , 3 
1 7 , 5 
1 8 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
2 3 8 
1 1 6 
3 54 
3 2 , 7 
_ 
1 8 , 4 
2 4 , 3 
3 3 , 9 
1 2 , 8 
1 0 , 7 
3 , 9 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
­
2 , 6 
5 , 3 
5 8 , 0 
2 6 , 2 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 3 , 2 
1 8 , 1 
4 1 , 8 
1 7 , 1 
9 , 8 
4 , 3 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 6 
2 5 , 2 
2 3 , 7 
1 1 , 8 
2 7 , 6 
3 0 , 2 
2 6 , 3 
2 0 , 0 
­
2 , 7 
7 , 6 
2 0 , 4 
1 0 , 6 
7 , 2 
1 2 , 4 
­
1 3 , 0 
2 0 , 6 
2 2 , 1 
1 1 , 2 
1 5 , 7 
1 3 , 4 
1 8 , 3 
1 6 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
D ANCIENNFTE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
3 5 7 
2 0 5 
5 6 2 
3 6 , 5 
2 , 9 
2 1 , 4 
2 2 , 8 
2 7 , 0 
2 2 , 6 
3 , 4 
1 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
­
7 , 9 
5 , 9 
3 4 , 1 
3 3 , 8 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
2 9 , 6 
2 6 , 7 
8 , 8 
6 , 2 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 8 
3 0 , 8 
3 5 , 5 
2 8 , 3 
3 1 , 4 
1 3 , 2 
2 0 , 1 
9 , 7 
3 0 , 0 
­
1 4 , 5 
1 5 , 1 
2 1 , 3 
2 4 , 5 
2 9 , 6 
2 2 , 0 
4 5 , 8 
2 5 , 7 
3 0 , 2 
2 4 , 9 
2 7 , 7 
2 2 , 7 
3 0 , 4 
1 4 , 3 
2 6 , 5 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε Ρ 
1 
1 0 - 1 ° | 
1 
3 3 7 
3 0 3 
6 4 0 
4 7 , 4 
2 , 7 
2 3 , 5 
1 6 , 0 
2 2 , 0 
2 6 , α 
9 , 8 
2 , 7 
τ , ? 
1 0 0 , 0 
-
2 1 , 0 
1 3 , 4 
2 7 , 8 
2 2 , 7 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
2 2 , 3 
1 4 , 3 
2 4 , 8 
2 4 , 4 
1 2 , 3 
6 , 6 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
3 1 , 9 
2 3 , 5 
2 1 , 8 
3 4 , 0 
3 6 , 0 
2 9 , 6 
3 o , l 
2 8 , 3 
_ 
5 6 , 6 
6 0 , 6 
2 5 , 7 
2 4 , 2 
3 6 , 0 
3 2 , 5 
4 0 , 4 
3 9 , 6 
3 0 , 5 
2 3 , 7 
2 3 , 3 
3 6 , 0 
3 6 , 5 
3 5 , 5 
3 0 , 2 
1 
> = 2D 1 
1 
71 
9 7 
1 6 8 
6 3 , 9 
4 , 3 
4 , 3 
1 7 , 7 
3 1 , 4 
3 4 , ? 
8 , 6 
4 , 3 
4 , ? 
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 3 
1 2 , 6 
3 1 , 2 
2 3 , 9 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 1 , 6 
1 4 , 6 
3 1 , 3 
2 3 , 2 
1 2 , 7 
3 , 6 
° , 0 
1 0 0 , 0 
1 ? , 7 
1 , 2 
5 , 3 
6 , 5 
0 , 4 
6 , 6 
1 0 , 1 
5 , 0 
6 , 0 
_ 
1 4 , 5 
1 5 , 2 
9 , 3 
8 , 2 
1 2 , 0 
1 0 , 5 
1 3 . 7 
5 , 4 
7 , C 
7,° 
3 , a 
°,7 
5 , 4 
1 4 , 4 
3 , 9 
TOTAL 
1 . 1 8 9 
9 3 2 
2 . 1 2 ! 
4 3 , ° 
1 , ° 
2 0 , ° 
1 ° , 3 
2 3 , 6 
2 1 , 6 
7 , 7 
2 , 6 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 1 
8 , 6 
3 5 , 2 
3 0 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 7 , 0 
1 4 , 6 
3 1 , 5 
2 5 , 5 
1 0 . 3 
5 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F 
OI IAl I F I C 6 
H 
F 
T 
F / 
1 δ 
13 
? 
7 
4 
5 
se 
5 8 
T 
1 A 
I B 
? 
3 
4 
s 
T 
1 e 
1 3 
? 
3 
4 
s 
se 
SB 
T 
1 A 
13 
? 
3 
4 
s 
5A 
SB 
T 
1 A 
13 
2 
7 
4 
5 
T 
1 A 
I P 
? 
3 
4 
S 
SA 
SB 
T 
T I ON | 
| N0M3RFI 
Γ | 
H 1 
F 1 
T | 
H 1 
F | 
T | 
P 1 
I 1 
s 1 
T | 
R 1 
I 1 
8 1 
U 1 
τ | 
I 1 
ρ 1 
Ν 1 
X | 
612 
( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . G E H A E L T E R 
1 G E S C H L E C H T 
Ι ί Ε ι ε τ υ Ν ο ε β Ρ υ ρ ρ ε 
Ι Β 
Ι ε 
Ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
I ν 
I Δ 
1 R 
1 I 
Ι δ 
Ι τ 
I ι 
Ι ο 
I Ν 
1 S 
I ι 
I Ν 
1 D 
I I 
I Ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
. 
1 7 . 6 1 2 
• 
• 
• 
. 
« 2 2 . 2 6 1 
, 
• 
# 1 6 . 0 5 5 
1 2 . 7 0 0 
. 
1 4 . 4 5 4 
a 
« 2 8 . 6 1 5 
1 6 . 8 6 9 
1 4 . 1 7 2 
. 
. 
. 
1 8 . 4 1 0 
. 
. 
1 4 , 5 
. 
. 
• 
. 
« 3 8 , 5 
a 
. 
« 2 6 , 7 
1 6 , 5 
. 
2 8 , 4 
• 
« 2 8 , 7 
2 1 , 2 
2 6 , 5 
. 
4 . 
4 2 , 0 
a 
, 
7 9 , 1 
• 
. 
« 1 0 0 , 0 
. 
. 
« 1 1 1 , 1 
8 7 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
« 1 5 5 , 4 
9 1 , 6 
7 7 , 0 
. 
. 
. 
1 0 0 , 0 
. 
8 6 , 5 
. 
. 
. 
. 
# 9 9 , 7 
-
# 9 7 , 2 
8 7 , 5 
. 
8 5 , 5 
. 
« 1 3 2 , 7 
9 0 , 8 
8 6 , 5 
. 
. 
. 
9 2 , 1 
D A U E R OTK 
Α Ν Ν ε ε 5 
I 
2 - 4 I 
1 
# 2 9 . 5 3 6 
# 2 2 . 5 1 9 
# 2 3 . 5 0 5 
• 
. 
. 
. 
2 3 . 5 6 4 
. 
. 
1 6 . 4 4 9 
# 1 4 . 9 8 2 
. 
1 6 . 2 8 1 
2 9 . 1 2 2 
# 2 2 . 1 8 3 
« 2 0 . 5 9 1 
# 1 7 . 4 6 8 
. 
. 
. 
2 1 . 3 5 5 
» 1 9 , 9 
# 2 1 , 4 
» 3 9 , 9 
. 
. 
. 
. 
3 0 , 9 
. 
. 
1 4 , 3 
# 2 5 , 8 
. 
1 8 , 4 
1 9 , 9 
# 2 1 , 9 
» 3 9 , 5 
« 2 8 , 8 
. 
. 
. 
3 3 , 3 
# 1 2 5 , 3 
« 9 5 , 6 
« 9 9 , 7 
• 
. 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 0 1 , 0 
« 9 2 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 4 
« 1 0 3 , 9 
# 9 6 , 4 
« 8 1 ,8 
. 
. 
. 
1 0 0 , 0 
# 9 9 , 5 
« 1 0 0 , 5 
# 1 1 5 , 4 
. 
. 
. 
. 
1 0 5 , 6 
• 
9 9 , 6 
« 1 0 3 , 2 
. 
9 6 , 3 
1 0 6 , 8 
« 1 0 2 , 9 
« 1 1 0 , 9 
« 1 0 6 , 6 
. 
. 
. 
1 0 6 , 8 
Βείοιουε 
T A R . V I I I / 4 5 B 
U N T E R N 8 H M E N S Z U G E H 0 E P I G K E I T I N J A H R E N 
D A N C I E N N F T F 
1 
5 - 0 | 
1 
« 2 6 . 7 9 8 
« 1 9 . 7 0 7 
1 9 . 9 3 2 
1 8 . 3 5 8 
. 
. 
. 
2 0 . 9 8 7 
. 
• 
1 6 . 1 9 ° 
1 5 . 0 8 0 
• 
1 7 . 1 2 1 ' 
« 2 6 . 5 6 6 
# 1 9 . 7 2 5 
1 8 . 3 5 9 
1 6 . 8 4 1 
1 8 . 1 9 6 
. 
. 
1 9 . 5 5 4 
« 3 2 , 5 
« 2 4 , 7 
1 7 , 1 
2 3 , 9 
. 
. 
. 
3 0 , 8 
. 
. 
1 6 , 3 
1 1 , 3 
, 
2 2 , 4 
« 3 1 , 4 
« 2 4 , 1 
1 9 , 7 
2 2 , 2 
1 9 , 2 
. 
. 
3 0 , 3 
« 1 2 7 , 7 
« 9 3 , 9 
9 5 , 0 
8 7 , 5 
. 
1 0 0 , 0 
. 
. 
9 4 , 6 
8 8 , 1 
• 
1 0 0 , 0 
« 1 3 5 , 9 
# 1 0 0 , 9 
9 3 , 9 
8 6 , 1 
9 3 , 1 
. 
. 
1 0 0 , 0 
» 9 0 , 3 
« 8 8 , 0 
9 7 , 9 
9 9 , 5 
. 
. 
. 
9 4 , 0 
• 
9 8 , 0 
1 0 3 , 9 
. 
1 0 1 , 3 
« 9 7 , 5 
# 9 1 , 5 
9 8 , 8 
1 0 2 , 8 
9 9 , 3 
. 
. 
9 7 , 8 
D A N S L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - i o 1 
I 
3 2 . 7 4 3 
. 
1 0 . 8 8 4 
1 8 . 4 4 4 
2 0 . 2 2 1 
. 
. 
2 3 . 0 9 3 
. 
# 1 8 . 6 5 7 
1 6 . 6 3 3 
« 1 5 . 7 1 4 
. 
1 7 . 5 9 2 
« 2 7 . 2 3 2 
« 2 0 . 3 2 7 
1 8 . 2 1 3 
1 7 . 1 8 3 
1 8 . 0 3 3 
. 
. 
2 0 . 6 1 6 
2 0 , 8 
. 
1 3 , 9 
2 6 , 1 
1 2 , 0 
. 
. 
3 4 , e 
. 
« 3 2 , 0 
6 , 5 
« 2 3 , 0 
. 
2 2 , 3 
# 3 1 , 4 
« 3 6 , 8 
1 4 , 3 
2 6 , 7 
1 6 , 6 
. 
. 
3 4 , 0 
1 4 1 , 8 
. 
3 6 , 1 
7 0 , 9 
B 7 , 6 
. 
1 3 0 , 0 
. 
« 1 0 6 , 5 
9 4 , 3 
« 8 8 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
« 1 3 2 , 7 
» 9 9 , 1 
8 8 , 8 
8 3 , β 
0 2 , 3 
. 
. 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
. 
θ 7 , 6 
9 9 , 9 
1 0 2 , 6 
• 
. 
1 0 3 , 5 
« 9 8 , 1 
1 3 1 , 0 
« 1 0 8 , 3 
. 
1 0 4 , 7 
« 9 9 , ο 
« 9 4 , 2 
9 8 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 3 
. 
. 
1 0 2 , 6 
> 
« 7 1 
1° 
1 9 
» 1 6 
2 0 
« 3 4 
? 9 
1 3 
* ? 0 
7 ? 
« 1 0 0 
1 0 0 
9 5 
« 8 ? 
1 0 0 
« 9 · = 
1 1 5 
1 0 3 
« 1 0 1 
1 0 1 
= 2 0 
. 3 7 2 
. 4 3 ° 
. 2 3 6 
. 6 1 ° 
. 2 4 8 
, Q 
, 6 
, 6 
, 4 
, 6 
0 
0 
, 0 
, 1 
0 
, 7 
, 0 
6 
, 4 
3 
( S U I T E ) 
Β . T P 6 I T F M F V T S 
Ι 
I T O T A L 
ι 
2 ° . 6 7 ? 
? ? . 4 0 1 
2 0 . 3 6 3 
1 8 . 4 5 4 
1 9 . 7 1 5 
2 0 . 4 7 0 
1 ° . 3 2 3 
2 2 . 3 ? ? 
« ? 1 . ° ? 3 
« 1 0 . 0 ? 3 
1 6 . 5 7 3 
1 4 . 5 1 6 
1 7 . 2 3 ? 
1 6 . Ο 0 5 
2 7 . 2 5 6 
7 1 . 5 6 8 
1 8 . 5 3 5 
1 6 . 3 3 ? 
1 3 . 3 ? ? 
1 8 . 3 0 3 
1 8 . 7 3 1 
1 9 . 9 3 9 
2 9 . 2 
3 1 . 6 
7 7 , 3 
7 4 , 9 
1 4 , 7 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
3 4 , 0 
* ? 3 , ? 
« 2 3 , 2 
1 3 , 6 
2 7 . 0 
U , 1 
2 6 , 1 
7 7 , 0 
3 1 , s 
7 6 , 5 
? 6 , 8 
1 3 , 4 
1 7 , 6 
1 7 , 0 
3 4 , 3 
1 3 2 , ο 
ι 0 0 , 4 
0 1 , 2 
8 2 , 7 
8 8 , 7 
ο ΐ , 7 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 2 0 . 3 
» 1 1 2 , 6 
0 7 , 7 
P S , ° 
1 0 1 . ° 
1 0 0 . 0 
1 7 6 . 4 
1 0 3 , 0 
ο ? , 0 
8 7 , 0 
° 1 . 7 
ο ? , 0 
0 1 , ? 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
« 1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
>,- * t - ι 
Q U A L I F I C A T I PM I 
1 Ρ 
? 
3 
6 
s 
S A 
SR 
τ 
I P 
? 
3 
6 
5 
τ 
I B 
2 
3 
6 
E 
5 6 
S P 
τ 
1 8 
? 
7 
6 
5 
5 6 
5 3 
τ 
1 3 
2 
7 
6 
5 
τ 
1 Β 
7 
3 
4 
Ε 
S β 
S P 
τ 
1 Β 
? 
? 
4 
S 
SA 
S P 
Τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 Ρ 
? 
7 
4 
Ε 
SA 
S 3 
τ 
1 3 
? 
3 
6 
S 
S A 
5 3 
τ 
1 Β 
7 
3 
4 
6 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ | 
Ρ Ι 
Ν Ι 
τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C ° Ι 
Ρ F | 
F | 
I F V I 
F Δ Ι 
Ι Ρ Ι 
r ι Ι 
1 Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
τ Ρ Ι 
Μ | 
1 ι 
Ν Ι 
ρ ι 
r Ι 
F ι 
s ι 
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TAB. I /46 
BOIS, MEUBLF EN BOIS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
I GESCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
¡ R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
Ι υ 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
1 E 
Ι Ν 
1 S 
¡ Τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
N 
X 
B 
E 
T 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
: , T 
, T 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 1 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 1 
3 . 7 8 3 
2 1 0 
3 . 9 9 3 
5, 3 
4 3 , 1 
3 2 , 2 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
4 9 , 4 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
3 3 , 1 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
7 , 4 
1 1 , 2 
9 , 9 
8 , 3 
5 , 2 
3 , 0 
4 , 1 
1 2 , 0 
7 , 2 
9 , 1 
9 , 2 
8 6 , 2 6 
7 5 , 9 3 
6 2 , 1 9 
7 7 , 0 2 
. 
6 6 , 7 9 
6 4 , 2 3 
6 6 , 6 0 
8 6 , 1 6 
7 5 , 2 2 
6 2 , 3 6 
7 6 , 4 7 
1 1 , 8 
1 6 , 5 
2 8 , 5 
2 1 , 2 
. 1 5 , 4 
1 9 , 3 
1 6 , 5 
1 2 , 0 
1 6 , 8 
2 7 , 8 
2 1 , 2 
1 1 2 , 0 
9 8 , 6 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 3 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
9 8 , 4 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 2 , 9 
9 2 , 4 
9 4 , 4 
. 
8 9 , 2 
9 2 , 0 
9 2 , 2 
9 5 , 7 
9 2 , 9 
9 1 , 8 
9 5 , 0 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
9 . 1 9 1 
8 9 0 
1 0 . 0 8 1 
8 , 8 
4 3 , 0 
3 6 , 2 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
3 4 , 6 
5 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 1 
3 6 , 1 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
2 0 , 3 
2 2 , 9 
2 4 , 0 
4 1 , 1 
1 5 , 4 
1 6 , 8 
1 7 , 3 
2 9 , 4 
1 9 , 7 
2 1 , 3 
2 3 , 2 
8 7 , 1 6 
7 7 , 7 8 
6 1 , 8 4 
7 8 , 5 1 
7 3 , 2 7 
7 2 , 8 7 
6 1 , 2 7 
6 6 , 5 0 
8 6 , 8 4 
7 7 , 37 
6 1 , 7 2 
7 7 , 4 5 
1 3 , 2 
1 5 , 5 
2 4 , 9 
2 0 , 1 
2 0 , 4 
1 1 , 8 
2 C 7 
1 9 , 7 
1 3 , 6 
1 5 , 3 
2 4 , 1 
2 0 , 6 
1 1 1 , 0 
9 9 , 1 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 9 , 6 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
9 9 , 9 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 5 , 1 
9 1 , 9 
9 6 , 2 
9 1 , 6 
9 7 , 3 
8 7 , 7 
9 2 , 0 
9 6 , 5 
9 5 , 5 
9 0 , 8 
9 6 , 2 
GROESSF ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L ) 
T A I L L E (NOMBRE DE 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
1 2 . 9 7 4 
1 . 1 0 0 
1 4 . 0 7 4 
7 , 8 
4 3 , 0 
3 5 , 1 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
3 7 , 4 
5 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
3 5 , 2 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
2 7 , 7 
3 4 , 1 
3 3 , 9 
4 9 , 4 
2 0 , 5 
1 9 , 8 
2 1 , 4 
4 1 , 4 
2 6 , 9 
3 0 , 4 
3 2 , 4 
8 6 , 9 0 
7 7 , 2 9 
6 1 , 9 5 
7 8 , 0 7 
7 3 , 8 6 
7 1 , 3 2 
6 1 , 7 2 
6 6 , 5 2 
8 6 , 6 4 
7 6 , 7 9 
6 1 , 9 1 
7 7 , 1 7 
1 2 , 8 
1 5 , 8 
2 6 , 1 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
1 3 , 3 
2 0 , 5 
1 9 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 8 
2 5 , 3 
2 0 , 8 
1 1 1 , 3 
9 9 , 0 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 7 , 2 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
9 9 , 5 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 4 , 5 
9 2 , 1 
9 5 , 7 
9 2 , 3 
95 , 2 
8 8 , 4 
9 2 , 1 
9 6 , 2 
9 4 , 8 
9 1 , 1 
9 5 , 9 
5 0 ­ 9 9 
7 . 9 2 8 
9 2 7 
8 . 8 5 5 
1 0 , E 
2 8 , 7 
4 4 , 7 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 6 , 0 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
4 3 , 8 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
2 1 , 6 
2 5 , 4 
2 0 , 7 
6 , 8 
1 6 , 7 
1 9 , 8 
1 8 , 0 
1 6 , 7 
2 1 , 0 
2 3 , 9 
2 0 , 4 
9 1 , 4 8 
8 4 , 3 7 
6 9 , 1 4 
8 2 , 3 5 
. 
7 1 , 8 8 
6 7 , 3 0 
6 9 , 1 3 
9 1 , 3 9 
8 3 , 2 9 
6 8 , 7 5 
8 0 , 9 7 
2 1 , 4 
1 8 , 3 
2 6 , 2 
2 3 , 5 
. 7 , 5 
1 7 , 6 
1 4 , 9 
2 1 , 4 
1 8 , 3 
2 4 , 7 
2 3 , 6 
1 1 1 , 1 
1 0 2 , 5 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 2 , 9 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 9 
. 
9 6 , 0 
9 6 , 3 
9 5 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 6 
DER B E T R I E B E 
S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
7 . 2 1 5 
1 . 0 7 7 
8 . 2 9 2 
1 3 , 0 
4 1 , 2 
3 9 , 1 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
4 9 , 8 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
4 0 , 5 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
1 7 , 2 
1 7 , 0 
1 8 , 8 
3 3 , 5 
2 6 , 7 
1 6 , 0 
2 0 , 9 
2 2 , 2 
1 8 , 2 
1 6 , 8 
1 9 , 1 
9 2 , 3 0 
7 8 , 2 1 
6 7 , 7 5 
Bl , 9 6 
8 4 , 6 3 
7 5 , 6 3 
6 2 , 8 3 
7 0 , 7 3 
9 2 , U 
7 7 , 8 0 
6 6 , 54 
8 0 , 5 0 
1 3 , 3 
1 9 , 6 
3 1 , 0 
2 2 , 2 
2 1 , 3 
2 2 , 3 
2 4 , 2 
2 5 , 2 
1 3 , 6 
2 0 , 1 
2 9 , 8 
2 3 , 0 
1 1 2 , 6 
9 5 , 4 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
1 0 6 , 9 
e s , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
9 6 , 6 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 0 
β 9 , 9 
9 7 , 9 
1 0 2 , 3 
9 6 , 0 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­ 9 9 9 
1 
5 . 1 3 5 
8 3 4 
5 . 9 6 9 
1 4 , 0 
2 6 , 7 
5 5 , 0 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 8 , 8 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
5 5 , 5 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
I C , 1 
1 7 , 2 
1 1 , 3 
1 3 , 4 
3 , 6 
2 4 , 4 
1 1 , 5 
1 6 , 2 
1 0 , 0 
1 8 , 0 
1 1 , 4 
1 3 , 7 
9 0 , 6 5 
8 5 , 7 3 
7 6 , 7 6 
8 5 , 4 0 
. 
7 9 , 4 2 
7 2 , 2 3 
7 6 , 7 0 
9 0 , 6 9 
8 4 , 8 0 
7 5 , 5 6 
8 4 , 1 9 
1 3 , 4 
1 7 , 5 
2 4 , 2 
1 8 , 4 
. 1 0 , 5 
2 1 , 2 
1 6 , 2 
1 3 , 3 
1 7 , 0 
2 3 , 7 
1 8 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 4 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 5 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 7 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 9 
1 1 4 , 1 
1 0 4 , 7 
. 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 7 
1 1 1 , 2 
1 0 4 , 6 
1 1 
1 >= 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 1 
3 8 . 2 7 3 
5 . 1 4 6 
4 3 . 4 2 4 
1 1 , 9 
3 5 , 3 
4 2 , 9 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
3 9 , 0 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
4 2 , 5 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i o o ; o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 9 
8 1 , 7 5 
6 7 , 2 8 
8 1 , 5 9 
8 0 , 0 3 
7 4 , 8 9 
6 9 , 8 5 
7 2 , 2 6 
9 0 , 0 2 
8 1 , 0 1 
6 7 , 9 5 
8 0 , 4 8 
1 5 , 0 
1 7 , 9 
2 7 , 9 
2 1 , 3 
2 1 , 1 
1 5 , 6 
2 1 , 1 
1 9 , 4 
1 5 , 1 
1 7 , 9 
2 6 , 2 
2 1 . 5 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 2 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 3 , 6 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 7 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 SEXE: Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
NOMBR Ε 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
ι 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I 1 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
s ι 
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TAB. I I /46 
BOIS, ΜΕυβίε EN BOIS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G ε 
Ι β ε 5 0 Η ί Ε ^ Τ : 
1 L E I S ! UN( 
1 GRUPPE 
I Ρ 
Ι E 
i R 
1 S 
I 0 
1 Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
;s-
1 .2 
ANZAHL 
— 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
s 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 | 
1 
3 . 4 6 1 
3 6 1 
3 . 8 2 3 
9 , 5 
5 , 5 
2 7 , 3 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 6 , 6 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
2 6 , 3 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 , 8 
2 7 , 9 
9 , 0 
3 , 6 
3 , 0 
1 0 , 1 
7 , 0 
1 , 4 
5 , 5 
2 3 , 3 
8 , 8 
5 2 , 5 6 
4 9 , 3 2 
4 5 , 4 1 
4 6 , 8 7 
. 
5 1 , 2 7 
4 6 , 2 1 
4 6 , 7 9 
5 1 , 9 1 
4 9 , 4 3 
4 5 , 5 0 
4 6 , 86 
2 4 , 4 
1 8 , 0 
2 1 , 9 
2 1 , 5 
. 9 , 3 
3 2 , 1 
2 9 , 6 
2 5 , 3 
1 7 , 6 
2 3 , 4 
2 2 , 5 
1 1 2 , 1 
1 0 5 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 5 , 5 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
6 0 , 3 
6 7 , 5 
5 7 , 4 
6 8 , 5 
6 6 , 2 
6 4 , 8 
5 7 , 7 
6 1 , 0 
6 7 , 0 
5 8 , 2 
1 
i e - 2 0 | 
I 
3 . 4 1 3 
6 3 4 
4 . 0 4 7 
1 5 , 7 
1 5 , 0 
4 2 , 7 
4 2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
1 8 , 8 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
3 8 , 9 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
8 , 9 
1 7 , 3 
8 , 9 
1 1 , 6 
5 , 9 
1 6 , 8 
1 2 , 3 
3 , 9 
8 , 5 
1 7 , 2 
9 , 3 
7 4 , 8 9 
7 1 , 3 1 
6 5 , 7 2 
6 9 , 4 9 
. 
6 1 , 1 7 
6 2 , 9 3 
6 2 , 7 3 
7 4 , 4 7 
7 0 , 5 5 
6 5 , 0 2 
6 8 , 4 4 
2 0 , 4 
1 6 , 0 
1 9 , 4 
1 8 , 8 
. 1 0 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
2 0 , 4 
1 6 , 2 
1 9 , 1 
1 8 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 2 , 6 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , 1 
9 5 - 0 
1 0 0 , 0 
8 3 , 0 
8 7 , 2 
9 7 , 7 
8 5 , 2 
8 1 , 7 
9 0 , 1 
8 6 , 8 
8 2 , 7 
8 7 , 1 
9 5 , 7 
8 5 , 0 
A L T F R 
A G E 
1 
(<21) 1 
1 
6 . 8 7 4 
9 56 
7 . 8 7 0 
1 2 , 7 
1 0 , 2 
3 4 , 9 
5 4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 8 , 0 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
3 2 , 8 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
1 4 , 6 
4 5 , 2 
1 8 , 0 
1 5 , 2 
8 , 9 
2 6 , 8 
1 9 , 4 
5 , 4 
1 4 , 0 
4 0 , 5 
1 8 , 1 
6 8 , 8 8 
6 2 , 6 8 
5 3 , 1 8 
5 8 , 1 1 
# 5 9 , 0 5 
5 7 , 9 6 
5 6 , 6 1 
5 6 , 0 4 
6 8 , 4 3 
6 2 , 3 6 
5 3 , 7 6 
5 7 , 9 6 
2 5 , 6 
2 4 , 0 
2 8 , 0 
2 8 , 0 
# 2 7 , 8 
1 3 , 0 
2 6 , 4 
2 4 , 6 
2 5 , 9 
2 3 , 5 
2 7 , 8 
2 7 , 6 
1 1 8 , 5 
1 0 7 , 9 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 8 
1 0 1 , 8 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
1 0 7 , 6 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
7 6 , 4 
7 6 , 7 
7 9 , 0 
7 1 , 2 
« 7 3 , 8 
7 7 , 4 
8 1 , 0 
7 8 , 8 
7 6 , 0 
7 7 , 0 
7 9 , 1 
7 2 , 0 
( Z A H L DER 
(NOMBRE 0 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
8 . 8 9 8 
1 . 9 2 3 
1 0 . 8 2 6 
1 7 , e 
2 9 , 6 
5 4 , 4 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
4 1 , 6 
5 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
5 2 , 1 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
2 9 , 5 
1 7 , 0 
2 3 , 2 
2 6 , 4 
4 0 , 0 
3 6 , 6 
3 7 , 5 
1 9 , 6 
3 0 , 6 
2 2 , 1 
2 4 , 9 
9 0 , 2 9 
8 4 , 0 6 
7 8 , 4 4 
8 5 , 0 2 
7 8 , 4 9 
7 6 , 0 5 
7 5 , 3 9 
7 5 , 7 6 
9 0 , 0 3 
8 2 , 9 2 
7 7 , 1 3 
8 3 , 3 7 
1 7 , 1 
1 1 , 6 
1 7 , 1 
1 5 , 2 
i o , e 
1 2 , 9 
1 4 , 7 
1 3 , 9 
1 7 , 1 
1 2 , 2 
1 6 , 3 
1 5 , 6 
1 0 6 , 2 
9 8 , 9 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 4 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 9 , 5 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 8 
1 1 6 , C 
1 0 4 , 2 
9 8 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 1 3 , 5 
1 0 3 , 6 
VOLLENDFTEN L F B F N S J A H P E ) 
Α Ν Ν ε ε ε 
3 0 - 4 4 I 
I 
1 2 . 2 3 1 
1 . 5 8 8 
1 3 . 8 1 9 
11 , 5 
4 6 , 0 
4 3 , 1 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
4 8 , 5 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
4 3 , 7 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
3 2 , 1 
1 6 , 0 
3 2 , 0 
3 4 , 1 
3 8 , 4 
2 5 , 4 
3 0 , 9 
4 1 , 5 
3 2 , 8 
1 8 , 4 
3 1 , 8 
9 2 , 0 1 
8 6 , 3 0 
8 0 , 4 3 
8 8 , 2 5 
8 5 , 9 8 
7 6 , 9 1 
7 4 , 26 
7 6 , 1 2 
9 1 , 9 3 
8 5 , 1 0 
7 8 , 2 2 
8 6 , 9 0 
1 2 , 4 
1 4 , 9 
1 5 , 3 
1 4 , 4 
2 0 , 8 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
1 2 , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 4 
1 5 , 3 
1 0 4 , 2 
9 7 , 7 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 1 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 7 , 9 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 6 
1 1 9 , 5 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 0 
1 1 5 , 1 
1 0 8 , 0 
ReVOLUES) 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
5 . 5 1 3 
5 2 4 
6 . 4 3 7 
8 , 1 
4 3 , 8 
4 0 , 3 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
4 1 , 8 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 C 9 
4 0 , 9 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
1 4 , 7 
1 0 , 9 
1 5 , 4 
1 7 , 6 
1 0 , 9 
9 , 1 
1 0 , 2 
1 9 , 1 
1 4 , 3 
1 0 , 4 
1 4 , e 
9 1 , 6 3 
8 4 , 7 2 
? e , 6 1 
8 6 , 9 0 
. 
7 7 , 0 0 
7 2 , 7 7 
7 5 , 6 0 
9 1 , 7 5 
8 4 , 0 9 
7 7 , 2 8 
3 5 , 9 8 
1 3 , 2 
1 5 , 0 
1 5 , 7 
1 5 , 3 
. 1 5 , 5 
1 0 , 8 
1 4 , 3 
1 3 , 2 
1 5 , 3 
1 5 , 2 
1 5 , 7 
1 0 5 , 7 
9 7 , 5 
9 C 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 9 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 7 , 8 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 6 
1 1 6 , 8 
1 0 6 , 5 
. 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 8 
1 1 3 , 7 
1 0 6 . 8 
1 
>= 55 1 
1 
4 . 3 6 2 
1 1 0 
4 . 4 7 2 
2 , 5 
4 4 , 8 
3 4 , 3 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
3 0 , 8 
5 5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
3 4 , 3 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
9 , 1 
1 0 , 9 
1 1 , 4 
6 , 8 
1 , 7 
2 , 1 
2 , 1 
1 4 , 3 
8 , 3 
8 , 6 
1 0 , 3 
9 0 , 29 
8 4 , 1 1 
7 7 , 8 0 
8 5 , 6 7 
. 
7 5 , 8 6 
7 5 , 4 8 
7 6 , 8 6 
9 0 , 2 5 
8 3 , 9 3 
7 7 , 6 6 
8 5 , 3 5 
9 , 7 
1 4 , 2 
1 4 , 0 
1 3 , 6 
. 1 0 , 6 
1 1 , 6 
1 0 , 5 
9 , 7 
1 4 , 2 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
1 0 5 , 5 
9 8 , 3 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 7 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 8 , 3 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 1 
1 0 2 , 9 
1 1 5 , 6 
1 0 4 , 9 
. 
1 0 1 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 6 
1 1 4 , 3 
1 0 6 , 1 
1 
> - 21 1 
1 
3 1 . 4 0 4 
4 . 1 5 0 
3 5 . 5 5 4 
1 1 , 7 
4 0 , 8 
4 4 , 7 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
4 4 , 0 
5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
4 4 , 6 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
8 5 , 4 
5 4 , 8 
8 2 , 0 
8 4 , 8 
9 1 , 1 
7 3 , 2 
8 0 , 6 
9 4 , 6 
8 6 , 0 
5 9 , 5 
81 , 9 
9 1 , 36 
8 5 , 0 2 
7 8 , 9 2 
8 6 , 7 2 
8 3 , 7 7 
7 6 , 5 2 
7 4 , 6 8 
7 5 , 9 1 
9 1 , 2 4 
B 4 . 0 4 
7 7 , 5 7 
8 5 , 4 6 
1 3 , 3 
1 3 , 9 
1 5 , 9 
1 4 , 8 
1 6 , 6 
1 4 , 0 
1 5 , 1 
1 4 , 9 
1 3 , 4 
1 4 , 2 
1 5 , 9 
1 5 , 3 
1 0 5 , 4 
9 8 , 0 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 8 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 8 , 3 
9 0 , Β 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 0 
1 1 7 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 7 
1 1 4 , 2 
1 0 6 , 2 
TOTAL 
3 8 . 2 7 8 
5 . 1 4 6 
4 3 . 4 2 4 
1 1 , 9 
3 5 , 3 
4 2 , 9 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
3 9 , 0 
5 6 . 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
4 2 , 5 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 . 1 0 
8 1 . 7 5 
6 7 , 2 3 
8 1 , 59 
8 0 , 0 3 
7 4 , 8 9 
6 9 , 8 5 
7 2 , 26 
9 0 , 0 2 
3 1 , 0 1 
6 7 , 9 5 
Θ 0 . 4 8 
1 5 , 0 
1 7 , 9 
2 7 , 9 
2 1 , 3 
2 1 , 1 
1 5 , 6 
2 1 , 1 
1 9 , 4 
1 5 , 1 
1 7 , 9 
2 6 , 2 
2 1 , 5 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 2 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , e 
1 0 3 . 6 
9 6 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 9 
1 0 0 , 7 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ε ε χ ε : Η ,F , Τ 
Q U A L I F I ­
CATI 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Í N : 1 , 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
1 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F Δ 
F Ρ 
I I 
C Δ 
Ι τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 . Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
S ι 
Η ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
615 
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TAB. U I / 4 6 
νΕΒΤεΐίυΝΰ NACH DAUCR σεΡ υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5 ZUG8H08R IGKE IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
I GESCHLEC!■' : 
1 L E I S 1 UNI 
1 GRUPPE 
1 P 
Ι Ε 1 
1 R 
1 S 
Ι ο 1 
I N 
¡ Λ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
Ι U 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
, S ­
1 . 2 
ANZAHLI 
— 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
Ε I 
R I 
T 
E 
I 
L 
J I 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ I 
, 3 T 
M I 
F I 
Τ 1 
F / T I 
» 
F 
Τ 
F 
F 
Τ 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
I F 
| T 
1 M 
I F 
I T 
1 
2 1 
3 1 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 1 
3 1 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 1 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
I 
2 
3 
T 
< 2 
1 0 . 3 8 4 
2 . 0 4 8 
1 2 . 4 3 2 
1 6 , 5 
17 , 7 
3 8 , 1 
4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
2 8 , 3 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
15 ,1 
3 6 , 5 
48 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
2 4 , 1 
5 5 , 0 
2 7 , 1 
16 , 2 
2 8 , 9 
4 9 , 1 
3 9 , 8 
1 3 , 7 
2 4 , 6 
5 3 , 5 
28 , 6 
8 3 , 8 0 
7 4 , 3 6 
6 0 , 4 9 
6 9 , 9 1 
. 
7 1 , 6 6 
67 , 4 2 
6 8 , 5 8 
8 3 , 4 5 
7 4 , 0 1 
6 2 , 1 3 
6 9 , 7 0 
2 0 , 1 
2 4 , 7 
3 0 , 3 
2 8 , 9 
. 1 6 , 0 
2 6 , 2 
2 3 , 9 
2 0 , 5 
2 3 , 8 
2 9 , 7 
2 8 , 2 
1 1 9 , 9 
1 0 6 , 4 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 5 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
1 0 6 , 2 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
91 , 0 
8 9 , 9 
1 85 ,7 
. 
1 9 5 , 7 
9 6 , 5 
1 9 4 , 9 
9 2 , 7 
1 9 1 , 4 
1 9 1 , 4 
I 8 6 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
1 1 
1 2 ­ 4 1 
1 1 
8 . 3 8 2 
1 . 4 6 9 
9 . 8 5 0 
1 4 , 9 
3 0 , 8 
4 6 , 3 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 . 2 
4 1 , 9 
5 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
4 5 , 6 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
2 3 , 6 
2 3 , 1 
2 1 , 9 
1 4 , 4 
3 0 , 7 
2 8 , 1 
2 8 , 5 
1 9 , 0 
2 4 , 4 
2 4 , 4 
2 2 , 7 
8 9 , 4 7 
8 1 , 1 7 
7 0 , 6 6 
8 1 , 3 1 
# 7 3 , 3 6 
7 2 , 8 8 
7 1 , 3 2 
7 2 , 0 2 
8 9 , 2 7 
8 0 , 0 3 
7 0 , 8 6 
7 9 , 9 3 
1 6 , 5 
1 3 , 8 
2 2 , 1 
2 0 , 5 
# 1 9 , 2 
L 4 . 2 
1 6 , 5 
1 5 , 9 
1 6 , 6 
1 8 , 7 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
1 1 0 , 0 
9 9 , 8 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
# 1 0 1 , 9 
101 , 2 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 0 , 1 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
1 0 5 , 0 
9 9 , 7 
» 9 1 , 7 
9 7 , 3 
1 0 2 , 1 
9 9 , 7 
9 9 , 2 
9 8 , 8 
1 0 4 , 3 
9 9 , 3 
UNTERNEHNENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D A N C I E N N F T E 
1 
5 ­ 9 1 
1 
7 . 8 3 0 
1 . 1 0 6 
8 . 9 3 6 
1 2 , 4 
3 6 , 7 
5 1 , 0 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
5 1 , 8 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
5 1 , 1 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
2 4 , 3 
1 1 , 6 
2 0 , 5 
3 5 , 0 
2 8 , 6 
1 5 , 6 
2 1 , 5 
2 1 , 5 
2 4 , 7 
1 2 , 6 
2 0 , 6 
9 1 , 9 1 
8 4 , 8 5 
7 8 , 7 0 
8 6 , 6 9 
7 8 , 9 0 
7 7 , 7 8 
7 3 , 2 5 
7 5 , 9 9 
9 1 , 5 7 
8 3 , 0 7 
7 6 , 9 5 
8 5 , 3 7 
1 6 , 5 
1 1 , 9 
1 7 , 5 
1 5 , 4 
1 , 7 
1 3 , 3 
1 0 , 6 
1 2 , 6 
1 6 , 5 
1 2 , 4 
1 5 , 9 
1 5 , 7 
1 0 6 , 0 
9 7 , 9 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 4 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 8 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 8 
1 1 7 , 0 
1 0 6 , 3 
9 8 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 7 
1 1 3 , 2 
1 0 6 , 1 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
7 . 7 9 6 
4 3 0 
8 . 2 2 6 
5 , 2 
5 0 , 0 
4 2 , 7 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
4 9 , 0 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 8 , 1 
4 3 , 0 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
2 0 , 3 
6 , e 
2 0 , 4 
2 5 , 4 
1 0 , 5 
5 , 6 
8 , 4 
2 8 , e 
1 9 , 2 
6 , 5 
1 8 , 9 
9 1 , 3 2 
8 5 , 1 6 
8 2 , 1 2 
8 8 , 0 2 
8 8 , 5 8 
8 0 , 2 9 
7 2 , 3 3 
7 3 , 4 4 
9 1 , 2 8 
8 4 , 8 7 
7 9 , 9 2 
8 7 , 5 2 
1 0 , 5 
ι?,η 
1 5 , 9 
1 2 , 2 
1 4 , 0 
1 5 , 9 
1 4 , 5 
1 6 , 7 
1 0 , 6 
1 2 , 3 
1 6 , 9 
1 2 , 6 
1 0 3 , 7 
9 6 , 8 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 2 , 4 
o 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 7 , 0 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
10 4 , 2 
1 2 2 , 1 
1 0 7 , 9 
1 1 1 , 2 
1 0 7 , 2 
1 03 , 6 
1 0 8 , 6 
101 , 4 
1 0 4 , 8 
1 1 7 , 6 
1 0 8 , 7 
1 
>= 20 1 
1 
3 . 3 8 6 
9 4 
3 . 9 8 0 
2 , 4 
5 9 , 6 
3 2 , 8 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
2 7 , 6 
5 1 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 7 
3 2 , 7 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
7 , 8 
3 , 5 
1 0 , 2 
9 , 0 
1 , 3 
1 , 6 
1 , 8 
1 7 , 0 
7 , 1 
3 , 0 
9 , 2 
9 2 , 0 2 
8 7 , 8 7 
8 5 , 1 7 
° 0 , 1 4 
. 
. 7 6 , 4 1 
8 3 , 6 0 
9 2 , 0 5 
8 7 , 8 6 
B 3 , 9 4 
B 9 , ° 8 
1 1 , 3 
1 3 , 4 
1 6 , 1 
1 2 , 8 
. . 1 3 , ° 
1 9 , 2 
1 1 , 4 
1 3 , 5 
1 6 , 3 
1 3 , 0 
1 0 2 , 1 
9 7 , 5 
° 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. . 9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 7 , 6 
93 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 5 
1 2 6 , 6 
1 1 0 , 5 
. 
. 1 0 9 , 4 
1 1 5 , 7 
102 , 3 
1 0 8 , 5 
1 2 3 , 5 
1 1 1 , 8 
TOTAL 
3 8 . 2 7 8 
5 . 1 4 6 
4 3 . 4 2 4 
1 1 , 9 
3 5 , 3 
4 2 , 9 
2 1 , 8 
1 0 0 . 0 
4 , 4 
3 9 , 0 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
4 2 , 5 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 9 
8 1 , 7 5 
6 7 , 2 8 
8 1 , 5 9 
8 0 , 0 3 
7 4 , 8 9 
6 9 , 8 5 
7 2 . 2 6 
9 0 , 0 2 
8 1 , 0 1 
6 7 , 9 5 
3 0 , 4 8 
1 5 , 0 
1 7 , 9 
2 7 , 9 
2 1 , 3 
2 1 , 1 
1 5 , 6 
2 1 , 1 
1 9 , 4 
1 5 , 1 
1 7 , 9 
2 6 , 2 
2 1 , 5 
1 1 0 , 5 
1 0 0 . 2 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 3 , 6 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 7 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 8 : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
F 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 2 
? 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
1 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
0 
I 
E 
N 
T 
, 
N 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 . Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F | 
Ε Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
0 1 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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β ε ­ U. VERARB.V.HOLZ 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER ΗΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝεΖυΟΕΗΟεΡIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JÄHRE) 
ΤΔΒ. IV /46 
BOIS. MFUBLF EN BOIS 
OUVRIFRS 
PFPARTITION PAR ANCIFNNFTF DANS L FNTRFPRISF 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
I G E S C H L E C H T : 
1 L E I SI UNC 
| GRUPPE 
Ι Ρ 
1 E 
1 R 
1 S 
Ι η 
Ι Ν 
I A 
1 L 
I S 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
1 E_ 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
s­
M,F , Τ 
1 , 2 , 3 
ANZAHI 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 9 5 4 
3 9 6 
2 . 3 5 0 
1 6 , 8 
3 2 , 4 
4 1 , 9 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
3 2 , 3 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
4 0 , 3 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
U , 3 
1 5 , 5 
37 , 7 
1 6 , 0 
1 5 , 7 
1 6 , 6 
3 4 , 5 
2 4 , 9 
I l , 3 
1 5 , 7 
36 , 6 
1 7 , 0 
8 9 , 4 7 
8 4 , 8 8 
7 6 , 2 7 
8 4 , 1 7 
7 0 , 8 0 
7 7 , 4 4 
7 5 , 5 5 
B 9 , 4 1 
8 2 , 9 8 
7 6 , 6 6 
8 2 , 7 3 
1 2 , 3 
2 0 , 2 
1 4 , 9 
1 7 , 6 
. 1 0 , 7 
2 1 , 2 
1 9 , 3 
1 2 , 4 
2 0 , 3 
1 7 , 3 
1 8 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 8 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 3 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 8 , 4 
9 4 , 8 
9 5 , 3 
92 , 1 
1 0 4 , 3 
9 9 , 3 
9 7 , 3 
9 7 , 5 
9 8 , 0 
9 5 , 2 
DAUER DER 
ΔΝΝΕε5 
I 
2 ­ 4 I 
1 
2 . 2 1 3 
3 7 0 
2 . 5 8 3 
1 4 , 3 
4 2 , 2 
4 4 , 6 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
4 0 , 2 
5 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
4 4 , 0 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
16 , 6 
1 8 , 7 
2 1 , 9 
1 3 , 1 
9 , 6 
1 9 , 3 
2 8 , 9 
2 3 , 3 
1 6 , 5 
1 8 , 8 
2 4 , 4 
1 8 , 7 
9 1 , 8 5 
8 6 , 1 9 
8 4 , 2 8 
8 8 , 3 4 
7 2 , 6 3 
7 2 , 1 8 
7 2 , 4 1 
9 1 , 7 5 
8 4 , 4 1 
7 9 , 1 9 
8 6 , 0 7 
1 2 , 7 
1 7 , 5 
1 3 , 7 
1 5 , 6 
. 6 , 8 
1 1 , 5 
1 0 , 2 
1 2 , 8 
1 7 , 6 
1 5 , 1 
1 6 , 5 
1 0 4 , 0 
9 7 , 6 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 8 , 1 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 1 
. 
9 4 , 4 
9 7 , 2 
9 5 , 1 
9 9 , 8 
9 9 , 2 
1 0 1 , 2 
9 9 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
D ANC1FNNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
2 . 8 2 0 
5 1 4 
3 . 3 ? 4 
1 5 , 4 
4 4 , 4 
4 6 , 6 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
6 0 , 8 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
4 8 , 8 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
2 4 , 9 
1 9 , 1 
2 3 , 1 
4 4 , 6 
4 0 , 5 
2 2 , 6 
3 2 , 3 
2 2 , 5 
2 6 , 9 
2 0 , 4 
2 4 , 1 
0 3 , 2 4 
8 6 , 5 3 
7 0 , 9 5 
8 8 , 9 3 
. 
7 8 , 7 4 
7 1 , 6 2 
7 6 , ?1 
9 2 , 8 1 
8 5 , 0 3 
7 6 , 6 1 
8 6 , 9 8 
1 4 , 4 
1 3 , 3 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
. 1 3 , 6 
7 , 5 
1 3 , 4 
1 4 , 5 
1 3 , 9 
1 4 , 6 
1 5 , 5 
1 0 4 , 8 
9 7 , 3 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 2 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 7 , 8 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 3 
9 9 , 4 
1 0 0 , 7 
. 
1 0 2 , 4 
9 6 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
9 9 , 9 
9 7 , 9 
1 0 0 , 1 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
4 . 0 0 3 
28C 
4 . 2 8 3 
6 , 5 
5 3 , 7 
4 0 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
6 1 , 0 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
5 0 , 7 
4 2 , 1 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 2 
3 0 , o 
1 6 , 7 
3 2 , 7 
2 6 , 2 
2 2 , 2 
1 2 , 0 
1 7 , 6 
3 8 , 0 
2 9 , 8 
1 5 , 1 
3 1 , 0 
9 2 , 0 0 
8 5 , 82 
3 3 , 2 0 
B 8 . 9 9 
. 
8 1 , 6 5 
7 3 , 8 1 
8 0 , 3 2 
9 2 , 0 5 
8 5 , 4 2 
8 0 , 5 1 
8 8 , 4 3 
1 1 , 2 
1 2 , 3 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
. 1 6 , 4 
1 8 , 0 
1 8 , 6 
1 1 , 3 
1 2 , 8 
1 5 , 0 
1 3 , 0 
1 0 3 , ί 
9 6 , 4 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 , 7 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 6 , 6 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 8 
. 
1 0 6 , 2 
9 9 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 8 
I 
>= 20 1 
1 
1 . 2 4 1 
28 
1 . 2 6 9 
2 , 2 
5 3 , 0 
4 2 , 2 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
3 5 , 7 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 2 , 0 
4 2 , 0 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
9 , ° 
4 , 5 
1 0 , 1 
3 , o 
I , 3 
2 , 0 
1 , 8 
1 1 , 6 
a ,a 
3 , 6 
0 , 2 
° 2 , 3 1 
B 9 , 6 6 
8 7 , 3 7 
9 0 , 9 8 
. 
. 
. . 
° 2 , 5 0 
8 9 , 4 9 
8 6 , 7 7 
° 0 , ° 0 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
1 3 , 3 
1 0 , 8 
. . . . 
1 0 , 9 
1 0 , 6 
1 5 , 2 
1 1 , 2 
1 0 1 , 5 
9 3 , 5 
° 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
° 8 , 4 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 3 
1 0 3 , 0 
. 
. . ■ 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 2 
1 1 0 , 9 
1 0 4 , 6 
TOTAL 
1 2 . 2 3 1 
1 . 5 8 8 
1 3 . 8 1 9 
1 1 . 5 
4 6 , 0 
4 3 , 1 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
4 8 , 6 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
4 3 , 7 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 1 
8 6 , 3 0 
8 0 , 4 3 
8 8 , 2 9 
8 5 , 9 3 
7 6 , 9 1 
7 4 , 2 5 
7 6 , 12 
9 1 , 9 3 
8 5 , 1 0 
7 8 , 2 2 
8 6 , 9 0 
1 2 , 4 
1 4 , 9 
1 5 , 3 
1 4 , 4 
2 0 , 8 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
1 2 , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 4 
1 5 , 3 
1 0 4 , 2 
9 7 , 7 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 1 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 7 , 9 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I ! 
H 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
I 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
I N : 
τ 
, 2 
NOMRR E 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
8 
U 
T 
I 
0 
N 
T 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
r 
P 
F 
F 
F 
I 
r 
I 
E 
N 
T 
1 
N 
D 
t 
C 
E 
S 
. 
— 
0 
F 
V 
A 
P 
I 
A 
T 
I 
P 
N 
3 . T | 
Ε 1 
F 1 
F | 
Ε 1 
C I 
Τ 1 
Ι t 
Ε I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
Ι ι 
R 1 
F 1 
S I 
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B E ­ U . V E R A R e . V . H O L Z B O T S , MEUBLF FN BOIS 
ANGEST8LLTE 
T A R . V / 4 6 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B 8 R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E PFS F T A B L I SSFMFNTS 
A . PERSONAL A . E F F F C T I F S 
1 GESCHLECHT 
I LEISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
| T 
I E 
I I 
I L 
I υ 
j Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I * 
M 
F 
T 
F/T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
2 47 
1 6 9 
4 1 6 
4 0 , 7 
­
4 0 , 3 
1 3 , 5 
2 4 , 4 
1 7 , 0 
4 , 9 
1 , 2 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
­
6 , 0 
9 , 5 
3 3 , 8 
4 9 , 0 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
­
2 6 , 4 
1 1 , 8 
2 8 , 2 
3 0 , 0 
3 , 6 
0 , 7 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 6 
4 , 0 
4 , 2 
3 , 1 
2 , 4 
0 , 9 
5 , 7 
5 , 1 
_ 
21 , 6 
9 , 6 
9 , 2 
7 , 6 
1 6 , 7 
8 , 7 
­
1 4 , 1 
4 , 9 
5 , 7 
5 , 1 
2 , 9 
0 , 9 
7 , 1 
6 , 1 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
3 9 4 
4 5 1 
1. 345 
3 3 , 6 
1 , 0 
1 5 , 9 
2 0 , 6 
3 7 , 8 
1 7 , 8 
6 , 9 
3 , 9 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 8 
1 5 , 7 
5 0 , 1 
3 0 , 6 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 1 , 1 
1 9 , 0 
4 1 , 9 
2 2 , 1 
5 , 2 
3 , 2 
2, 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
1 9 , 5 
22 , 2 
2 3 , 5 
1 2 , 0 
1 2 , 4 
1 0 , 3 
17 , 1 
1 8 , 3 
_ 
1 7 , 0 
4 2 , 5 
3 6 , 2 
1 2 , 6 
4 4 , 4 
2 3 , 1 
1 7 , 2 
1 9 , 3 
2 5 , 6 
2 7 , 3 
1 2 , 3 
1 3 , 5 
1 2 , 3 
1 6 , 1 
1 9 , 7 
GROESSE (BESCHAFFTIGTFNZAHLl 
TAILLE 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
1 . 1 4 1 
6 2 0 
1 . 7 6 1 
3 5 , 2 
0 , 8 
2 1 , 2 
1 9 , 0 
3 4 , 9 
1 7 , 6 
6 , 5 
3 , 3 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 9 
1 4 , 0 
4 5 , 7 
3 5 , 6 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 4 , 7 
1 7 , 3 
3 8 , 7 
2 4 , 0 
4 , 8 
2 , 6 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
3 3 , 1 
2 6 , 2 
2 7 , 7 
1 5 , 1 
1 4 , 8 
U , 1 
2 2 , 8 
2 3 , 4 
_ 
3 8 , 5 
5 2 , 1 
4 5 , 4 
2 0 , 2 
6 1 , 1 
31 , 8 
1 7 , 2 
3 3 , 4 
3 0 , 5 
3 3 , 0 
1 7 , 4 
1 6 , 4 
1 3 , 2 
2 3 , 2 
2 5 , 8 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 
1 
7 3 6 
3 0 2 
1 . 0 3 5 
2 9 , 1 
2 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , 7 
4 0 , 1 
2 3 , 2 
7 , 1 
5 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 6 
8 , 9 
3 2 , 4 
5 1 , 7 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
3 7 , 8 
3 1 , 5 
5 , 7 
3 , 8 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
1 4 , 5 
1 1 , 2 
2 0 , 5 
1 2 , 8 
1 0 , 4 
1 1 , 4 
8 , 2 
1 5 , 1 
_ 
2 9 , 7 
1 6 , 2 
1 5 , 7 
1 4 , 3 
3 8 , 9 
1 5 , 5 
3 6 , 8 
1 5 , 5 
1 2 , 1 
1 9 , 0 
1 3 , 5 
1 1 , 4 
U , 2 
1 1 , 9 
1 5 , 2 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 0 0 | 
1 
1 . 3 4 6 
5 2 4 
1 . 3 7 0 
2 8 , 0 
0 , 4 
1 5 , 2 
1 7 , 6 
2 8 , 9 
2 8 , 5 
9 , 3 
3 , 2 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 9 
3 , 4 
3 9 , 5 
4 9 , 2 
­1 0 0 , 0 
0 , 3 
11 ,8 
1 5 , 0 
3 1 , 9 
3 4 , 3 
6 , 7 
5 , 2 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
2 3 , 1 
2 8 , 5 
2 7 , 0 
2 8 , 8 
2 5 , 1 
2 8 , 4 
1 7 , 7 
2 7 , 6 
_ 
3 1 , 8 
2 6 , 3 
3 3 , 2 
2 3 , 6 
­2 6 , 9 
1 1 , 5 
2 8 , 3 
2 8 , 2 
2 8 , 9 
2 6 , 5 
2 4 , 2 
2 7 , 8 
1 6 , 7 
2 7 , 4 
DER BFTRIFBF 
ETABLISSEMENTS 
1 1 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 ­ 9 ° ° | > = 
1 1 
6 2 4 
1 6 2 
7 8 6 
2 0 , 6 
0 , 5 
4 , 8 
2 0 , 8 
2 6 , 4 
3 1 , 3 
1 6 , 2 
9 , 9 
6 , 3 
100 , 0 
_ 
­î , ° 
2 0 , 4 
7 7 , 8 
­1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 8 
1 6 , 9 
2 5 , 2 
4 0 , 8 
1 2 , 8 
7, 9 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
4 , 1 
1 5 , 7 
U , 5 
1 4 , 6 
2 0 , 2 
1 8 , 2 
2 4 , 7 
12 , 8 
_ 
­1 , 3 
5, 3 
U , 5 
­3 , 3 
5, 7 
3 , 9 
1 3 , 3 
9 , 6 
1 3 , 2 
19, 5 
1 7 , 8 
2 3 , 2 
U , 5 
1 
1000 1 TOTAL 
1 
4 . 8 7 9 
1 .951 
6 . 3 3 0 
7 8 , 6 
1 , 0 
1 4 , 9 
1 7 , 0 
? ° , 5 
2 7 , 3 
1 0 , 2 
3 , 0 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 4 
8 , 6 
3 7 , 0 
6 6 , ° 
Ο , α 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 1 , 4 
1 4 , 6 
3 0 , 2 
3 6 , S 
7 , 6 
5 , 1 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E E V E 1 
QUALIFICATION 1 
H 
F 
T 
F/T 
1 A H 
1 3 
2 
7 
4 
S 
SA 
S B 
T 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
6 
T 
1 A 
1 3 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 3 
T 
1 A 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5 3 
T 
1 Δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
1 3 
2 
7 
4 
E 
5Δ 
5B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOM ΒΡΕΙ 
ρ ι 
I 1 
S 1 
T | 
R 1 
Β 1 
U 1 
T 1 
I ! 
P 1 
Ν 1 
X | 
618 
( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
BELGTOUF 
T A B . V / 4 6 ( S U I T F ) 
B. TRAITFMFNTS 
β ε ε ο Η ί ε ο Η Τ 
LE ISTUNGSGRUPPE 
GROESSE ( B E S C H A F F T I G T F N Z A H L ) PFR B E T R I E B F 
T A I L L E (NOMBRE PE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S F M F N T S 
2 0 - 4 9 I ( 1 0 - 4 9 ) 
I 
I I I I 1 
I 5 0 - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 | 2 0 0 - 4 9 9 I 6 0 0 - 9 ° ° I > = 
I I I I I 
1 0 0 0 I T O T A L 
I 
SFXF 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
# 1 6 . 3 6 7 
« 1 5 . 6 4 3 
#11 . 6 4 0 
# 1 3 . 1 9 1 
« 1 3 . 5 8 6 
# 2 8 . 1 0 7 
« 1 5 . 3 9 2 
» 1 4 . 4 4 7 
« 1 4 . 0 4 0 
1 8 . 5 9 2 
» 4 4 , 0 
« 2 6 . 2 1 1 
2 5 . 182 
1 9 . 3 8 8 
1 4 . 6 3 6 
2 0 . 1 9 6 
« 2 1 . 7 5 0 
2 0 . 9 8 3 
1 4 . 1 3 5 
1 1 . 4 3 1 
1 3 . 2 3 5 
# 2 5 . 8 2 8 
2 2 . 6 3 7 
1 7 . 3 2 2 
1 3 . 2 0 3 
« 2 0 . 3 1 6 
« 2 1 . 6 5 7 
1 8 . 5 7 0 
2 7 . 0 4 4 
2 4 . 0 6 9 
1 8 . 9 2 0 
1 4 . 8 3 2 
1 9 . 9 3 7 
# 2 1 . 4 5 0 
1 8 . 1 9 4 
2 1 . 0 8 7 
» 1 2 . 2 9 3 
1 3 . 7 3 1 
1 2 . 0 6 6 
1 3 . 3 2 5 
2 6 . 8 0 6 
2 1 . 4 2 6 
1 6 . 8 6 9 
1 3 . 4 3 6 
2 0 . 0 7 0 
« 2 1 . 4 1 5 
1 8 . 1 9 4 
1 8 . 5 7 5 
« 2 8 . 2 1 3 
« 2 8 . 1 1 8 
1 9 . 6 3 3 
1 7 . 7 7 7 
1 8 . 6 9 4 
1 8 . 9 4 8 
2 1 . 5 5 7 
« 1 4 . 4 9 3 
1 3 . 0 3 0 
1 4 . 3 2 7 
« 2 7 . 8 7 C 
« 2 6 . 0 1 0 
1 8 . 3 9 6 
1 5 . 4 7 3 
1 8 . 0 5 2 
i e . 5 4 e 
1 9 . 4 6 1 
7 3 . 2 0 0 
2 6 . 1 4 4 
1 9 . 2 3 0 
2 1 . 0 2 6 
2 2 . 0 2 5 
2 3 . 0 4 2 
2 3 . 3 8 8 
1 4 . 2 9 4 
1 2 . 8 2 2 
1 4 . 0 8 0 
3 2 . 1 9 5 
2 5 . 0 4 7 
1 7 . 5 0 9 
1 7 . 7 1 0 
2 2 . 0 2 5 
2 3 . 042 
2 0 . 7 6 0 
« 3 8 . 9 1 5 
3 0 . 1 7 5 
« 2 7 . 2 3 e 
1 9 . 3 3 8 
2 2 . 3 4 0 
2 3 . 2 5 3 
2 5 . 2 1 4 
1 3 . 0 9 3 
#38.916 
29.870 
« 2 5 . 1 5 2 
1 6 . 7 3 2 
2 2 . 3 4 0 
2 3 . 2 53 
2 2 . 7 1 8 
3 1 . 1 4 6 
7 7 . 0 1 ? 
2 1 . 5 6 6 
1 8 . 3 5 2 
7 2 . 1 3 4 
7 7 . 9 2 2 
2 0 . 3 6 6 
7 3 . 1 90 
« 1 5 . 6 3 0 
1 4 . 1 1 1 
1 2 . 8 84 
1 3 . 7 4 8 
3 0 . 6 4 3 
2 5 . 4 1 8 
1 9 . 3 8 4 
1 5 . ° 5 5 
2 1 . ° ° 8 
2 2 . 8 8 4 
2 0 . 0 4 ? 
7 0 . 6 7 6 
1 3 
? 
7 
6 
5 
56 
58 
1 8 
? 
7 
1 3 
? 
3 
5Δ 
SP 
V κ 
δ 0 
R E 
I F 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
« 2 6 , 1 
# 2 5 , 2 
« 3 8 , 9 
# 3 3 , 3 
# 5 3 , 4 
# 4 6 , 5 
#28 , 4 
« 3 4 , 3 
# 3 1 , 3 
5 4 , 7 
» 1 3 1 , 5 
» 3 8 , 0 
3 1 , 2 
3 5 , 5 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
# 2 4 , 6 
3 9 , 1 
2 8 , 7 
2 7 , 0 
3 1 , 8 
« 3 9 , 1 
3 8 , ° 
3 3 , 3 
2 8 , 4 
# 2 6 , 9 
» 2 8 , 3 
4 3 , 3 
4 1 , 1 
3 2 , 4 
3 5 , 0 
2 4 , 9 
2 3 , 1 
« 2 4 , 4 
1 5 , 7 
4 1 , 5 
« 3 2 , 2 
3 0 , 9 
3 0 , 7 
«31 , 4 
« 3 4 , 1 
2 7 , 4 
2 5 , 2 
1 8 , 7 
1 7 , 1 
3 5 , 7 
« 3 3 , 0 
3 6 , 5 
4 2 , 9 
4 0 , 4 
3 7 , 5 
2 9 , 5 
2 5 , 9 
# 2 8 , 0 
1 5 , 7 
4 6 , 2 
1 2 8 , 2 
1 1 4 , 1 
8 9 , 7 
7 0 , 3 
9 4 , 5 
1 0 1 , 7 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
« 9 2 , 3 
1 0 3 , 0 
9 0 , 6 
# 3 9 , 6 
« 3 8 , 6 
3 0 , 0 
3 3 , 5 
2 0 , 6 
1 7 , 1 
. 4 2 , 1 
« 1 3 0 , 9 
# 1 3 0 , 4 
9 1 , 1 
8 2 , 5 
8 6 , 7 
8 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
• 
« 1 0 1 , 2 
9 0 , 9 
2 5 , 7 
3 2 , 3 
2 2 , 5 
3 5 , 5 
2 2 , 3 
2 0 , 2 
3 5 , 9 
23 , 8 
2 5 , 0 
3 4 , 0 
2 9 , 9 
3 5 , 0 
2 6 , 7 
4 1 , 3 
2 2 , 3 
2 0 , 2 
41 , 6 
« 2 9 , 5 
1 6 , 3 
«40 , 5 
2 0 , 7 
1 1 , 7 
1 1 , 8 
3 5 , 0 
2 0 , 6 
« 2 9 , 5 
17, 6 
« 4 4 , 9 
2 3 , 6 
1 1 , 7 
1 1 , 3 
4 1 , 1 
3 1 , 6 
3 1 , 0 
3 9 , 4 
3 0 , 2 
1 9 , 1 
1 8 , 6 
1 7 , 4 
7 8 , 2 
18 
? 
3 
4 
5 
6A 
58 
Τ 
» 4 3 , 
7 3 , 
? 7 , 
74 
3 5 , 
4 2 , 
34 , 
7 0 , 
19, 
1 8 , 
4 3 , 
IP 
? 
3 
66 
5 3 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
« 7 6 , 2 
« 7 2 , 8 
« 8 5 , 7 
# 9 7 , 1 
# 1 0 0 , 0 
« 1 5 1 , 2 
# 8 2 , 8 
« 7 7 , 7 
# 7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
# 9 0 , 7 
# 7 5 , 9 
» 8 5 , 2 
# 9 2 , 6 
« 8 2 , 5 
« 1 0 2 , 4 
« 9 8 , 8 
« 9 1 , 7 
« 6 0 , 6 
# 7 4 , 5 
# 8 8 , 0 
« 1 2 4 , 9 
1 2 0 , 0 
9 2 , 4 
6 9 , 3 
9 6 , 2 
» 1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 3 9 , 1 
1 2 1 , o 
9 3 , 3 
7 1 , 1 
« 1 0 9 , 4 
« 1 1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
« 8 4 , 2 
9 3 , 2 
8 9 , 9 
7 9 , 8 
9 1 , 2 
« 9 4 , 9 
9 0 , 5 
1 0 0 , 2 
8 8 , 7 
9 6 , 3 
« 8 4 , 3 
3 9 , 1 
8 9 , 4 
8 2 , 8 
« 9 2 , 4 
« 9 4 , 6 
9 0 , 0 
1 4 2 
1 1 1 
3 2 
8 9 
9 4 
9 8 
0 
3 
2 
9 
2 
5 
« 1 5 4 , 3 
1 1 ° , 7 
» 1 0 8 , 0 
7 6 , 7 
8 8 , 6 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
101 , 5 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 4 4 , 3 
1 1 5 , 3 
9 0 , 8 
7 2 , 3 
1 0 8 , 0 
1 1 5 , 3 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
8 6 , 8 
8 9 , 1 
8 7 , 7 
BO, 8 
9 0 , 1 
« 9 3 , 6 
8 9 , 4 
9 0 , 9 
« 7 8 , 4 
9 7 , 3 
9 3 , 7 
« 1 4 3 
«133 
9 4 
7 9 
9 2 
9 7 
. 1 0 0 
#9 0 
« 1 0 4 
9 1 
9 6 
8 4 
8 2 
. 9 3 
• 
«102 
1 0 1 
, 1 
5 
4 
4 
7 
3 
0 
6 
1 
0 
9 
5 
7 
0 
7 
1 
1 5 5 
1 2 0 
3 4 
8 6 
1 0 6 
1 1 1 
1 
7 
3 
3 
1 
0 
«171 
1 3 ! 
«no 
7 3 
9 8 
1 0 2 
3 
5 
7 
7 
3 
4 
1 0 0 , 0 
106 
96 
89 
1 1 4 
9 9 
100 
6 
a 
2 
6 
5 
5 
« 1 2 4 , 
1 1 1 , 
« 1 2 6 
105 
100 
1 0 1 , 
9 
7 
3 
4 
9 
4 
9 6 , 9 
8 7 , 5 
3 4 , 3 
8 7 , 0 
8 4 , 2 
9 1 , 2 
« 9 3 , 6 
9 0 , 8 
9 0 , 1 
1 0 4 , 2 
# 9 0 , 9 
# 1 0 2 , 3 
9 4 , 9 
9 7 , 0 
8 2 , 1 
8 2 , 8 
9 4 , 4 
1 0 0 , 9 
101 , 3 
9 9 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 1 
9 3 , 5 
9 0 , 3 
111 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
9 5 , 2 
« 1 2 7 , 0 
1 1 7 , 5 
« 1 2 9 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
110, 1 
1 3 4 , 3 
1 1 6 , 6 
9 3 , 0 
3 9 , 1 
9 6 , 4 
9 8 , 8 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 1 4 , 1 
1 0 2 , 6 
9 3 , 7 
I 8 
? 
SA 
SB 
! Β 
? 
3 
1 4 8 , 6 
1 ? 3 , 2 
° 4 , 0 
3 7 , 4 
1 0 6 , 7 
1 1 0 , ° 
9 7 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
I B 
2 
3 
4 
s 
SA 
5 3 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
S 
SA 
S 3 
T 
I B 
2 
3 
4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 
1 0 0 , 0 1 
1 8 
2 
3 
4 
5 
SA 
S 3 
T 
619 
3 E - U . V E R A R B . V . H O L Z B O I S , MEURLF FN BOTS 
ANGESTELLTE EMPLOYES 
T A B . V I / 4 6 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R P F P A R T I T I O N PAR A G F 
Α . PεRSONAL A . E F F F C T I F S 
I G E S C H L n - n i 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
j ANZAHL 
Ι V 
Ι E 
ί R 
Ι Τ 
Ι ε 
Ι ι 
j L 
Ι υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
τη 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 | 
Ι 
1 2 4 
3 7 8 
5 0 2 
7 5 , 3 
-
-2 , 4 
8 , 9 
3 8 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
1 , 9 
2 8 , 3 
6 8 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
2 , 0 
2 3 , 5 
7 3 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
-0 , 4 
0 , 8 
8 , 3 
---2 , 5 
-
8 , 5 
4 , 2 
1 7 , 1 
2 3 , 8 
-1 9 , 4 
-
0 , 5 
1 , 0 
5 , 7 
1 5 , 3 
---7 , 4 
Ι 
2 1 - 2 4 1 
Ι 
5 6 9 
5 3 0 
1 . 100 
4 8 , 2 
-
2 , 6 
5 , 4 
3 2 , 5 
5 0 , 3 
9 , 1 
7 , 6 
1 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
-
-8 , 5 
2 6 , 8 
6 3 , 2 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
6 , 9 
2 9 , 8 
5 6 , 5 
5 , 5 
4 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 , 1 
3 , 7 
1 2 , 9 
2 1 , 5 
1 0 , 4 
1 2 , 6 
5 , 7 
1 1 , 7 
-
-2 6 , 9 
2 2 , 7 
3 0 , 7 
4 4 , 4 
2 7 , 2 
-
1 , 9 
7 , 6 
1 5 , 9 
2 5 , 6 
1 1 , 6 
1 4 , 6 
5 , 4 
1 6 , 1 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 | 
Ι 
7 7 1 
3 6 8 
1 . 1 4 0 
3 2 , 3 
-
1 1 , 4 
2 4 , 3 
3 5 , 9 
2 6 , 1 
2 , 3 
2 , 3 
-1 0 0 , 0 
τ 
3 , 0 
3 , 8 
3 7 , 5 
5 3 , 8 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
8 , 7 
1 7 , 7 
3 6 , 4 
3 5 , 0 
2 . 2 
1 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 1 
2 2 . 5 
1 9 , 2 
1 5 , 1 
3 , 6 
5 , 3 
-1 5 , 8 
_ 
2 3 , 3 
8 , 4 
2 2 , 1 
1 8 , 1 
3 8 , 9 
1 8 , 9 
_ 
1 2 , 7 
2 0 , 2 
2 0 , 1 
1 6 , 5 
4 , 8 
5 , 2 
4 , 2 
1 6 , 7 
R ( Z A H L PER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 6 ) I 
I 
1 . 3 4 1 
8 9 8 
2 . 2 3 9 
4 0 , 1 
-
7 , 7 
1 6 , 3 
3 4 , 5 
3 6 , 4 
5 , 2 
4 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
6 , 6 
3 1 , 2 
5 9 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
5 , 1 
1 2 , 4 
3 3 , 2 
4 5 , 6 
3 , 8 
3 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 1 
2 6 , 3 
3 2 , 1 
3 6 , 6 
1 4 , 0 
1 3 , 9 
5 , 7 
2 7 , 5 
_ 
2 3 , 3 
3 5 , 3 
4 4 , 9 
4 8 , 9 
8 3 , 3 
4 6 , 1 
_ 
1 4 , 7 
2 7 , 8 
3 6 , 0 
4 2 , 1 
1 6 , 4 
1 9 , 8 
9 , 5 
3 2 , 8 
νοιίΕΝοε TEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUFS) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
1 . 9 4 0 
4 9 6 
2 . 4 3 6 
2 0 , 4 
0 , 9 
2 1 , 7 
1 8 , 6 
2 8 , 0 
1 0 , 8 
1 1 , 0 
8 , 2 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 1 
1 6 , 1 
3 4 , 3 
4 3 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 8 , 3 
1 8 , 1 
2 9 , 3 
2 4 , 6 
8 , 9 
6 , 5 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
5 7 , 7 
4 3 , 5 
3 3 , 7 
2 8 , 9 
4 2 , 7 
4 6 , 6 
3 4 , 2 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
5 3 , 4 
4 7 , 9 
2 7 , 3 
1 9 , 6 
1 6 , 7 
2 5 , 4 
4 0 , 2 
5 7 , 4 
4 4 , 2 
3 4 , 5 
2 4 , 7 
4 1 , 8 
4 5 , 6 
3 3 , 9 
3 5 , 7 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 . 0 2 0 
1 0 5 
1 . 1 2 5 
9 , 4 
1 , 9 
1 3 , 0 
1 7 , 2 
2 9 , 6 
2 6 , 3 
1 2 , 1 
6 , 6 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 3 
1 7 , 1 
4 0 , 9 
3 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 2 , 4 
1 7 , 2 
3 0 , 7 
2 7 , 1 
1 0 , 9 
6 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
1 8 , 1 
2 1 , 1 
2 1 , 0 
2 0 , 1 
2 4 , 6 
1 ° , 6 
3 5 , 4 
2 0 , 9 
_ 
1 4 , 8 
1 0 , 8 
6 , 9 
3 , 4 
-6 , 4 
3 6 , 8 
1 7 , 9 
1 9 , 4 
1 6 , 7 
1 2 , 6 
2 3 , 8 
1 9 , 2 
3 3 , 3 
1 6 , 5 
I 
>= 5 6 | 
1 
4 5 5 
73 
s ? 8 
1 ? , ° 
2 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
? 6 , 3 
1 8 , 0 
? 0 , 4 
U , o 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 1 
3 2 , 8 
6 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 3 , ° 
1 4 , 4 
2 7 , 5 
2 4 , 3 
1 3 , 6 
1 0 , 2 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
1 0 , 1 
8 , 8 
8 , 4 
6 , 2 
1 8 , 6 
1 5 , 8 
2 4 , 7 
9 , 3 
_ 
-1 , 8 
3,° 
4 , 2 
-3 , 8 
2 3 , 0 
9 , 5 
7 , 6 
7 , 0 
5 , 3 
1 8 , 0 
1 6 , 6 
2 3 , 2 
7 , 7 
1 
>= 21 1 
1 
4 . 7 5 5 
1 . 5 7 ? 
6 . 3 2 3 
2 4 , 9 
1 , 0 
1 5 , 3 
1 7 , 4 
3 0 , 0 
2 6 , 7 
1 0 , 5 
3 , 2 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 3 
1 0 , 2 
3 2 , 9 
5 2 , 8 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 2 , 2 
1 5 , 6 
3 0 , 7 
3 2 , 4 
8 , 2 
5 , 5 
? , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 2 
91 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
9 5 , 8 
8 2 , 9 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
9 4 , 3 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
TOTAL 
4 . 8 7 9 
1 . 9 5 1 
6 . 8 ? 0 
? 8 , 6 
1 , 0 
1 4 , o 
1 7 , 0 
?°,5 
? 7 , 3 
1 0 , 2 
3 , 0 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 4 
a , 6 
3 2 , 0 
6 5 , 9 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
! 1 , 4 
1 4 , 6 
» 0 , 2 
3 5 , 5 
7 , 6 · 
s , l 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
1 A Η 
18 
2 
3 
4 
5 
6A 
6R 
Τ 
1 A F 
18 
2 
3 
4 
6 
Τ 
ΙΑ τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
6 
5 
SA 
6Β 
Τ 
Ι Α F 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 τ 
I B 
? 
7 
4 
6 
5 6 
68 
Τ 
NOMBRE1 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ | 
Ρ Ι 
Β Ι 
υ ι 
τ ι 
1 ι 
ο 1 
Ν Ι 
χ ι 
620 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
TAB. VI /46 
TRAITEMENTS 
I GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
¡ R 
1 ' 
1 A 
I T 
I I 
I o 
I Ν 
1 s 
I ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Ä 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Ä 
5 B 
T 
1 
< 21 ! 
1 
­
. . 1 2 . 1 2 7 
­­­1 2 . 3 4 1 
. 
• 9 . 2 3 7 
9 . 4 9 4 
9 . 3 8 7 
. 
• « 9 . 6 2 1 
1 0 . 2 6 1 
­­­1 0 . 0 8 9 
­
. . 1 2 , 6 
­­­1 8 , 4 
. 
2 0 , 6 
1 4 , 3 
­1 6 , 4 
. . # 2 9 , 4 
1 8 , 0 
­­­2 1 , 3 
­
. . 9 8 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
. 
. o a , 4 
101 ,1 
1 0 0 , 0 
. 
. # 9 5 , 4 
1 0 1 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
. . 6 6 , 1 
­­­5 3 , 2 
. 6 5 , 5 
7 3 , 7 
­6 8 , 3 
. # 4 9 , 6 
6 4 , 3 
­­­4 8 , 9 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
. 
. 1 6 . 2 9 4 
1 5 . 6 3 4 
. . . 1 6 . 7 1 6 
­
. 1 2 . 6 2 4 
1 2 . 8 6 4 
1 2 . 7 4 0 
. 
« 1 3 . 172 
1 4 . 6 8 6 
1 4 . 1 1 5 
. . . 1 4 . 7 8 0 
. 
. 2 8 , 8 
2 0 , 6 
. . . 2 6 , 5 
­
. 2 1 , 2 
1 9 , 3 
. 2 3 , 0 
. « 2 8 , 4 
2 9 , 6 
2 2 , 4 
. . . 28, o 
. 
. 9 7 , 5 
9 3 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. 0 9 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 8 9 , 1 
9 9 , 4 
9 5 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
. 7 5 , 6 
8 5 , 2 
, . . 7 2 , 1 
_ 
. 8 9 , 5 
9 9 , S 
. 9 2 , 3 
. 
« 5 1 , 8 
7 5 , 8 
8 8 , 5 
, . . 7 1 , 7 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
« 2 6 . 2 0 9 
2 1 . 5 0 6 
1 8 . 9 7 8 
1 6 . 8 3 8 
. . ­2 0 . 1 3 1 
. 
. 1 5 . 5 3 7 
1 4 . 137 
1 5 . 0 7 6 
« 2 6 . 1 8 4 
2 1 . 0 9 7 
1 7 . 8 9 9 
1 5 . 4 7 2 
. . . 1 8 . 5 9 1 
# 2 6 , 7 
2 1 , 3 
3 0 , 8 
2 8 , 8 
, . 
3 0 , 6 
. 
. 1 5 , 7 
1 6 , 2 
. 3 4 , 0 
# 3 7 , 4 
2 2 , 7 
2 9 , 5 
2 6 , 0 
• . . 34 , 1 
« 1 3 0 , 2 
1 0 6 , 8 
9 4 , 3 
8 3 , 6 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 1 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
# 1 4 0 , 6 
1 1 3 , 5 
9 6 , 3 
8 3 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
# 8 4 , 1 
7 9 , 6 
8 8 , 0 
91 , 8 
. . ­8 6 , 8 
. 
. 1 1 0 , 1 
1 0 9 , 7 
. 1 0 9 , 7 
« 8 5 , 4 
3 3 , 0 
9 2 , 3 
9 7 , 0 
. . . 9 0 , 1 
R (ZAHL DER VOLLEND8TEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
# 2 5 . 1 0 7 
2 0 . 8 3 1 
1 7 . 9 2 0 
1 6 . 0 8 9 
« 2 3 . 1 2 2 
. . 1 8 . 6 7 5 
. 
# 1 1 . 3 7 9 
1 4 . 0 0 4 
1 3 . 2 9 5 
1 3 . 6 3 5 
« 2 5 . 1 9 2 
1 8 . 9 0 0 
1 6 . 4 7 6 
1 4 . 5 9 9 
« 2 2 . 136 
# 2 3 . 8 1 6 
. 1 6 . 6 7 8 
# 2 7 , 9 
2 2 , 6 
31 ,1 
2 4 , 6 
« 2 0 , 0 
. . 3 0 , 9 
. 
« 1 7 , 9 
2 1 , 1 
1 8 , 7 
. 3 0 , 0 
« 3 7 , 7 
3 0 , 4 
3 1 , 2 
2 4 , 3 
« 2 5 , 6 
# 2 0 , 0 
. 3 4 , 3 
# 1 3 4 , 4 
1 1 1 , 5 
9 6 , 0 
8 6 , 2 
# 1 2 3 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
. 
# 8 3 , 5 
1 0 2 , 7 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
# 1 5 1 , 0 
1 1 3 , 3 
9 8 , 8 
8 7 , 5 
# 1 3 2 , 7 
# 1 4 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
« 8 0 , 6 
7 7 , 1 
8 3 , 1 
8 7 , 7 
« 1 0 4 , 5 
. . 3 0 , 5 
. 
# 7 2 , 6 
9 9 , 2 
1 0 3 , 2 
. 9 9 , 2 
« 8 2 , 2 
7 4 , 4 
8 5 , 0 
9 1 , 5 
# 1 0 0 , 6 
« 1 0 4 , 1 
. 8 0 , 9 
C ANNFES Β Ε ν Ο ί υ ε ε ί 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
3 2 . 7 7 9 
2 9 . 0 0 6 
2 2 . 3 0 4 
2 0 . 9 5 9 
2 1 . 2 4 4 
2 1 . 6 8 9 
1 9 . 8 2 9 
2 6 . 4 9 2 
. 
» 1 8 . 5 7 3 
1 6 . 4 4 5 
1 5 . 2 1 0 
1 6 . 4 2 1 
3 2 . 2 7 6 
2 7 . 7 7 5 
2 0 . 9 5 4 
1 9 . 3 1 2 
2 1 . 2 4 4 
2 1 . 6 8 9 
1 9 . 8 2 9 
2 3 . 9 3 7 
2 7 , 0 
2 7 , 6 
3 5 , 1 
2 9 , 0 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
1 5 , 5 
3 4 , 8 
. 
« 3 1 , 3 
2 0 , 0 
1 7 , 0 
-3 1 , 4 
2 9 , 6 
3 0 , 6 
3 5 , 7 
3 0 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
1 5 , 5 
3 7 , 6 
1 2 8 , 6 
1 1 3 , 8 
8 7 , 5 
82 , 2 
8 3 , 3 
8 5 , 1 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 3 , 1 
1 0 0 , 1 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 6 
1 1 5 , 8 
8 7 , 4 
8 0 , 5 
8 8 , 6 
9 0 , 4 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 4 
1 1 4 , 2 
9 6 , 0 
9 4 , 6 
9 7 , 4 
1 0 9 , 9 
. 
« 1 1 8 , 6 
1 1 6 , 5 
1 1 8 , 1 
-1 1 9 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 3 
1 0 8 , 1 
121 , 0 
9 6 , 6 
9 4 , 8 
9 8 , 9 
1 1 6 , 3 
4 5 - 6 4 
29 . 850 
3 0 . 6 7 9 
2 5 . 9 1 2 
2 1 . 0 2 4 
2 1 . 4 0 0 
2 2 . 9 3 3 
. 2 5 . 3 8 1 
. 
. « 1 8 . 9 5 0 
• 
1 8 . 8 1 2 
2 9 . 6 0 2 
2 9 . 7 8 4 
2 5 . 116 
2 0 . 4 5 8 
2 1 . 4 0 0 
2 2 . 9 3 3 
. 2 4 . 7 9 1 
3 1 , 6 
2 5 , 6 
4 3 , 7 
2 0 , 4 
2 2 , 0 
2 2 , 2 
. 3 6 , 2 
. 
. « 2 2 , 4 
. -29 , 1 
3 2 , 3 
2 7 , 5 
4 3 , 7 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
2 2 , 2 
. 3 6 , 8 
1 1 7 , 6 
1 2 0 , 0 
10 2, 1 
3 2 , 8 
84 , 3 
° 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
. » 1 0 0 , 7 
• 
1 0 0 , 0 
1 1 ° , 4 
120 , 1 
1 0 1 , 3 
8 2 , 5 
8 6 , 3 
° 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
1 1 3 , 6 
1 2 0 , 2 
114 , 6 
9 6 , 7 
100 , 0 
. 1 0 9 , 4 
. 
. « 1 3 4 , 3 
. 
-1 3 6 , 8 
9 6 , 6 
1 1 7 , 2 
129 , 6 
1 2 8 , 2 
9 7 , 3 
1 0 0 , 2 
. 120, 2 
>= 56 
« 3 2 . 5 8 4 
« 2 8 . 2 2 3 
21 . 5 6 3 
« 1 7 . 5 3 1 
2 4 . 3 3 9 
. . 2 4 . 4 6 2 
-
. 
. « 1 8 . 7 0 9 
«1 8 . 2 8 6 
« 3 2 . 5 8 4 
# 2 8 . 4 8 0 
2 0 . 7 3 3 
1 7 . 0 5 8 
2 4 . 7 3 0 
. . 7 3 . 7 7 8 
# 4 4 , 3 
# 3 5 , ? 
2 4 , 0 
« 2 7 , 0 
1 3 , 5 
. 
. 3 9 , 2 
-
. 
. » 3 3 , 6 
-« 3 8 , 4 
« 4 4 , 3 
« 3 4 , 3 
2 7 , 0 
7 0 , 6 
1 3 , 5 
. 
. 4 0 , 2 
« 1 3 3 , 2 
» 1 1 5 , 4 
3 8 , 1 
« 7 1 , 3 
° 9 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
-
. . « 1 0 2 , 3 
« 1 0 0 , 0 
« 1 3 7 , 3 
« 1 2 0 , 0 
8 7 , 4 
7 5 , 7 
1 0 2 , 6 
. 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 6 
« 1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
« ° 6 , 5 
11 0 , 0 
• 
. 1 0 6 , 5 
_ 
. . « 1 4 5 , 2 
-« 1 3 3 , 0 
« 1 0 6 , 3 
» 1 1 2 , 0 
1 0 7 , 0 
1 1 2 , 6 
1 1 0 , 6 
. . 1 1 6 , 0 
>= 21 
3 1 . 1 4 6 
2 7 . 0 6 3 
2 1 . 6 0 5 
1 8 . 9 7 8 
2 2 . 1 3 4 
2 2 . 9 2 2 
2 0 . 3 5 5 
2 3 . 4 3 1 
. 
« 1 6 . 1 0 6 
1 6 . 2 1 0 
1 4 . 1 2 6 
1 4 . 9 6 1 
3 0 . 7 6 3 
2 5 . 5 8 8 
1 0 . 9 B 4 
1 7 . 0 3 7 
7 1 . 0 0 3 
2 2 . 884 
2 0 . 0 4 2 
2 1 . 5 1 1 
31 , 6 
3 0 , 9 
3 9 , 3 
2 8 , 6 
1 ° , 1 
1 3 , 6 
1 7 , 4 
3 7 , 5 
. 
« 4 1 , 3 
7 3 , 6 
2 7 . 9 
. 3 3 , 4 
» 4 , 1 
3 5 , 1 
4 0 , 3 
3 0 , 7 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
1 8 , 7 
4 1 , ι 
1 3 2 , 3 
1 1 5 , 3 
9 2 , 0 
3 0 , 3 
9 4 , 3 
9 3 , 7 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
» 1 0 3 , 6 
1 0 1 , 7 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 0 
1 1 9 , 0 
9 2 , ° 
79 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 4 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , ? 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
101 , 2 
. 
« 1 0 2 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 6 
. 1 0 8 , 3 
1 0 1 ^ 4 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
TOTAL 
31 . 1 4 6 
7 7 . 0 1 ? 
2 1 . 5 6 6 
1 8 . 3 6 2 
2 2 . 1 3 4 
2 2 . 0 2 ? 
7 0 . 3 6 6 
2 3 . 1 ° 0 
. 
« 1 5 . 6 8 0 
1 4 . 1 1 1 
1 2 . 8 B 4 
1 3 . 7 4 8 
3 0 . 6 4 7 
2 6 . 4 1 8 
1 0 . 3 8 6 
1 6 . 9 5 6 
2 1 . 9 9 P 
7 7 . 8 8 6 
2 0 . 0 4 2 
2 0 . 6 2 6 
7 1 , 6 
31 , 0 
3 9 , 4 
3 0 , 2 
1°,1 
1 8 , 6 
1 7 , 4 
3 8 , 2 
. 
« 4 3 , 3 
7 8 , 8 
2 7 , 2 
. 36 , 6 
3 4 , 6 
3 5 , 3 
4 7 , 4 
3 4 , 3 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
1 T,7 
4 3 , 8 
1 3 4 , 3 
1 1 6 , 5 
9 3 , 0 
7 9 , 1 
9 5 , 4 
9 8 , 8 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 4 , 1 
I D ? , 6 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 6 
! ? ? , ? 
9 4 , 0 
7 7 , 4 
1 0 6 , 3 
1 1 0 , 9 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUALIFICATION 1 
I 3 
? 
3 
4 
5 
5A 
6 B 
τ 
18 
? 
7 
4 
5 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
E 
6 6 
6 8 
Τ 
1 8 
? 
3 
6 
6 
5 β 
5 8 
Τ 
1 8 
2 
7 
4 
S 
Τ 
1 8 
2 
7 
4 
6 
5 6 
S 3 
Τ 
18 
? 
3 
6 
5 
5 6 
S 3 
Τ 
1 3 
? 
? 
6 
Τ 
1 3 
? 
7 
4 
S 
5 6 
S 3 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5Ρ 
Τ 
1 Ρ 
? 
7 
4 
6 
Τ 
I B 
? 
7 
4 
S 
se 
SB 
Τ 
4 I I 
1 M 1 
1 D 1 
1 Ν I 
F 1 1 
Ι τ ι 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
Ι Γ P I 
I P F l 
Ι Ε ι 
1 F V i 
F 1 E A l 
1 1 ρ I 
i r i l 
1 1 β 1 
τ I I 
I F τ 1 
I N i l 
Ι τ Ρ I 
Ι Ν I 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι 1 
Ι Ρ I 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
1 F I 
τ I 1 
1 s ι 
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Βε­ U. vεRÄRB.V.HOLZ BOIS, ΜευβίΕ EN BOIS 
ANGESTELLTE 
TAB. V U / 4 6 
VERTEILUNG NACH D6UFR DER υΝΤΕΒΝεΗΜΕΝ5ZUGEHOFRIGKFIT 
(ALLE ALTERSCPUPPEN1 
Δ. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANriFNNFTF DANS L FNTRFPRISF 
(TOUS AGFS REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
1 GE SCHLEI.!"! I 
| L E I S T U N G S G R U P P 8 
1 ANZAHL 
i V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 L 
1 u 
¡ Ν 
Ι G 
I I 
I Ν 
i * 
M 
F 
T 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 | 
1 
8 9 4 
5 9 1 
1 . 4 8 5 
3 9 , 8 
_ 
1 1 , 0 
1 5 , 2 
3 7 , 2 
2 7 , 3 
9 , 3 
7 , 4 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 0 
7 , 1 
3 0 , 3 
6 0 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
­
7 , 0 
1 2 , 0 
3 4 , 5 
4 0 , 7 
5 , 9 
4 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 5 
1 6 , 4 
2 3 , 1 
1 8 , 3 
1 6 , 6 
1 9 , 4 
1 0 , 8 
1 8 , 3 
_ 
1 2 , 7 
2 5 , 1 
2 8 , 7 
3 3 , 0 
2 2 , 2 
3 0 , 3 
_ 
1 3 , 4 
1 7 , 8 
2 4 , 8 
2 4 , 9 
1 6 , 8 
2 0 , 1 
1 0 , 1 
2 1 , 7 
DAUFR DER 
ANNEFS 
I 
2 ­ 4 I 
I 
1 . 0 5 3 
5 8 7 
1 . 6 3 9 
3 5 , 8 
0 , 6 
1 4 , 6 
1 4 , 5 
3 3 , 0 
3 1 , 3 
6 , 0 
4 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 2 
5 , 3 
2 4 , 2 
6 7 , 6 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
9 , 8 
1 1 , 2 
2 9 , 9 
4 4 , 3 
4 , 3 
3 , 2 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
2 1 , 0 
1 8 , 4 
2 4 , 1 
2 4 , 8 
1 2 , 6 
1 4 , 4 
8 , 9 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
1 8 , 6 
2 2 . 7 
3 6 , 4 
3 8 , 9 
3 0 , 1 
1 7 , 2 
2 0 , 7 
1 8 , 4 
2 3 , 7 
3 0 , 0 
1 3 , 5 
1 5 , 2 
1 0 , 1 
2 4 , 0 
υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυθεΗ3ε°. IGKFIT IN 
D ANCIENNFTF 
1 
5 ­ 5 | 
1 
1 . 0 3 2 
4 2 3 
1 . 4 5 5 
2 9 , 1 
1 , 5 
1 0 , 6 
2 4 , 8 
2 7 , 8 
2 8 , 0 
" 7 , 4 
5 , 1 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 8 
9 , 7 
3 8 , 5 
4 7 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , 3 
2 0 , 4 
3 0 , 9 
3 3 , 6 
5 , 7 
3 , 6 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
1 4 , 9 
3 0 , 9 
1 9 , 9 
2 1 , 7 
1 5 , 2 
1 5 , 5 
1 4 , 6 
2 1 , 2 
_ 
2 5 , 4 
2 4 , 6 
2 6 , 1 
1 8 , 3 
3 8 , 9 
21 , 7 
2 9 , 1 
1 5 , 6 
2 9 , 8 
21 , 8 
2 0 , 2 
1 6 , 1 
1 5 , 2 
1 7 , 9 
2 1 , 3 
JAHPFN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 . 1 5 4 
2 5 9 
1 . 4 1 3 
1 8 , ? 
1, 0 
21 , 5 
1 5 , 4 
2 7 , 3 
2 8 , 4 
6 , 3 
4 , 1 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 3 
ι 5 , e 
4 2 , 1 
3 7 , 7 
­1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 8 , 4 
1 5 , 4 
3 0 , 0 
3 0 , 1 
6 , 2 
3 , 3 
1, 8 
ΙΟΟ,Ο 
2 4 , 4 
3 4 , 1 
21 , 3 
21 , 9 
2 4 , 6 
1 4 , 6 
1 3 , 3 
1 6 , 5 
2 3 , 7 
_ 
2 3 , 7 
2 4 , 6 
1 7 , 5 
9 , 0 
­1 3 , 3 
2 3 , 0 
3 3 , 5 
Π , 9 
2 0 , 6 
1 7 , 6 
1 4 , 1 
1 3 , 5 
1 5 , 5 
? 0 , 7 
I 
> = 20 I 
I 
7 4 6 
9 1 
8 3 7 
1 0 , 9 
2 , 1 
1 6 , 1 
1 4 , 5 
2 1 , 0 
1 8 , 9 
2 7 , 3 
1 6 , o 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 1 
1 3 , 2 
3 4 , 1 
4 0 , 7 
­1 0 0 , 0 
1, o 
1 5 , 3 
1 4 , 3 
2 2 , 5 
21 , 3 
2 4 , 4 
t s , o 
° , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
1 6 , 5 
1 3 , 0 
1 0 , ° 
1 0 , 6 
4 0 , ° 
3 7 , 0 
4 ° , 4 
1 5 , 3 
_ 
2 3 , 3 
7 , 2 
5 , 0 
3 , 4 
­4 , 3 
3 0 , 7 
1 6 , 0 
1 2 , 0 
° , 1 
7 , 4 
3 ° , 6 
3 6 , 1 
4 6 , 4 
1 2 , 3 
TOTAL 
4 . 8 7 0 
1 . 0 5 1 
6 . 8 3 0 
2 3 , 6 
1 , 0 
1 4 , 0 
1 7 , 0 
2 ° , 5 
? 7 , ? 
1 0 , 2 
3 , 0 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 4 
8 , 6 
3 2 , 0 
5 5 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , S 
1 1 , 4 
1 4 , 6 
3 0 , 2 
7 5 , 6 
7 , 6 
5 , 1 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OU Δ 
Η 
F 
τ 
S E X F Ι 
. 1 F I CAT I O N I 
F / T 
1 Δ Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
6Δ 
5 Β 
τ 
1 δ 
1 8 
? 
3 
4 
6 
Τ 
1 6 
1 8 
? 
3 
6 
6 
5 6 
5 3 
Τ 
1 δ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 6 
S P 
Τ 
1 6 
1 3 
? 
3 
4 
s 
Τ 
1 δ 
1 8 
? 
3 
4 
S 
5 6 
8 Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N P M B P F l 
Ρ Ι 
Ι ι 
s ι 
τ | 
ρ ι 
8 1 
υ Ι 
τ ι 
1 Ι 
ρ ι 
Ν ! 
χ ι 
622 
( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
8ELGIOUF 
T A B . V I I / 4 6 ( S U I T F I 
r p A l T E M F N T S 
| GESCHLECHT 
| ι 
α ε ΐ 5 τ υ Ν 0 5 6 Ρ υ ρ ρ ε 
Ι Β 
Ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
Ι R 
1 ι 
I A 
Ι τ 
I I 
Ι ο 
I Ν 
1 S 
I ι 
I Ν 
1 D 
I I 
I ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 0 . 6 4 8 
2 3 . 1 6 5 
1 8 . 4 3 7 
1 4 . 8 2 6 
# 2 1 . 7 2 3 
« 2 2 . 8 6 6 
. 
1 9 . 9 6 4 
. 
. 
1 1 . 2 9 3 
1 0 . 8 5 0 
. 
1 1 . 2 8 6 
« 3 1 . 5 6 3 
2 1 . 8 0 0 
1 5 . 9 1 7 
1 2 . 4 2 1 
# 2 1 . 2 9 9 
« 2 2 . 2 7 3 
. 
1 6 . 6 1 1 
2 2 , 2 
3 3 , 7 
3 3 , 0 
2 5 , 3 
« 2 0 , 5 
» 1 6 , 8 
3 8 , 0 
.· 
3 5 , 6 
2 3 , 8 
. 
4 3 , 1 
# 2 6 , 9 
3 8 , 2 
4 0 , 7 
2 9 , 5 
# 2 2 , 4 
« 1 9 , 9 
. 
4 7 , 5 
1 5 3 , 5 
1 1 6 , 0 
9 2 , 4 
7 4 , 3 
« 1 0 8 , 8 
« 1 1 4 , 5 
. 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 1 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
# 1 9 0 , 0 
1 3 1 , 2 
9 5 , 8 
7 4 , 8 
# 1 2 8 , 2 
« 1 3 4 , 1 
. 
1 0 0 , 0 
° 8 , 4 
8 5 , 8 
8 5 , 5 
8 0 , 8 
« 9 8 , 1 
« 9 9 , 8 
. 
8 6 , 1 
-
8 0 , 0 
8 4 , 2 
. 
8 2 , 1 
« 1 0 3 , 0 
8 5 , 8 
B 2 , l 
7 7 , 9 
# 9 6 , 8 
« 9 7 , 3 
. 
8 0 , 5 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
3 0 . 8 7 2 
2 5 . 0 7 6 
2 0 . 6 5 5 
1 7 . 5 0 3 
« 2 1 . 2 9 6 
« 2 2 . 6 8 7 
• 
2 1 . 9 0 3 
. 
. 
1 3 . 9 6 4 
1 3 . 4 5 9 
. 
1 3 . 9 6 8 
3 0 . 6 9 9 
2 3 . 7 3 3 
1 8 . 7 0 9 
1 5 . 4 1 8 
« 2 1 . 4 6 6 
« 2 3 . 2 3 9 
. 
1 9 . 2 5 1 
2 8 , 3 
3 2 , 2 
3 8 , 3 
3 2 , 6 
# 2 6 , 3 
# 2 3 , 7 
3 9 , 4 
• 
1 5 , 9 
2 3 , 1 
. 
3 1 , 0 
3 1 , 5 
3 5 , 3 
3 9 , 7 
3 2 , 3 
# 2 7 , 6 
« 2 3 , 7 
. 
43 , 4 
1 4 0 , 9 
1 1 4 , 5 
9 4 , 3 
7 9 , 9 
» 9 7 , 2 
# 1 0 3 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 5 
1 2 3 , 3 
9 7 , 2 
8 0 , 1 
« 1 1 1 , 5 
« 1 2 0 , 7 
. 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 2 , 8 
9 5 , 8 
9 5 , 4 
« 9 6 , 2 
« 9 9 , 0 
, 
0 4 , 5 
• 
9 9 , 0 
1 0 4 , 5 
, 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 2 
9 3 , 4 
9 6 , 5 
9 6 , 6 
# 9 7 , 6 
# 1 0 1 , 6 
, 
9 3 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JÄHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
I 
« 3 1 . 2 0 1 
2 6 . 1 7 3 
2 0 . 8 6 6 
1 8 . 8 9 1 
2 0 . 4 0 4 
. . 2 2 . 7 0 7 
. 1 5 . 7 2 0 
1 3 . l o o 
, 
1 4 . 0 5 0 
« 2 9 . 9 0 1 
2 4 . 0 9 9 
1 9 . 0 9 2 
1 6 . 7 8 6 
« 2 0 . 0 1 5 
. . 2 0 . 3 6 4 
# 3 6 , 9 
2 7 , 3 
3 6 , 0 
2 9 , 2 
1 8 , 2 
• 
3 6 , 6 
• 
2 4 , 0 
1 6 , 7 
. 2 4 , 6 
# 4 0 , 4 
3 5 , 2 
3 6 , 2 
3 1 , 8 
# 1 9 , 8 
. . 4 0 , 6 
# 1 3 7 , 4 
1 1 5 , 3 
9 1 , 9 
8 3 , 2 
8 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 1 , 9 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 4 6 , 8 
1 1 8 , 3 
9 3 , 8 
3 2 , 4 
«9 3 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 2 
9 6 , 9 
9 6 , 3 
1 0 2 , 9 
9 2 , 2 
. . 9 7 , 9 
­
1 1 1 , 4 
1 0 2 , 4 
. 1 0 2 , 2 
« 9 7 , 6 
9 4 , 8 
9 3 , 6 
1 0 5 , 2 
# 9 1 , 0 
. . 9 8 , 7 
DANS L E N T P F P R I S F 
10 ­ 19 
3 1 . 8 7 1 
3 0 . 1 7 1 
2 4 . 7 5 7 
2 0 . 6 0 2 
2 2 . 2 9 2 
2 3 . 0 3 9 
. 2 6 . 0 0 2 
« 2 0 . 6 6 2 
1 5 . 8 8 0 
« 1 6 . 4 9 9 
­1 6 . 6 4 5 
3 0 . 9 1 0 
2 8 . 3 5 9 
2 2 . 6 3 2 
1 9 . 6 7 6 
2 2 . 2 0 2 
2 3 . 0 8 9 
. 2 4 . 3 0 5 
2 9 , 9 
2 9 , 6 
4 5 , 4 
2 7 , 3 
1 9 , a 
2 0 , 0 
3 3 , 1 
« 3 3 , 4 
2 1 , o 
# 3 0 , 5 
­3 2 , 1 
3 3 , 5 
3 7 , 0 
4 7 , 0 
2 9 , 6 
1 9 , 8 
2 0 , 0 
. 4 0 , 8 
12 2 , 6 
1 1 6 , 0 
9 5 , 2 
7 9 , 6 
e s , ? 
8 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 4 , 1 
9 5 , 4 
# 9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 2 
1 1 6 , 7 
9 3 , 1 
8 1 , 0 
9 1 , 7 
9 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 1 1 , 7 
1 1 4 , 8 
1 1 2 , 8 
1 3 0 , 7 
1 0 0 , 3 
. 1 1 2 , 1 
» 1 3 1 , 8 
1 1 2 , 5 
« 1 2 8 , 1 
­1 2 1 , 1 
1 0 0 , 9 
1 1 1 , 6 
1 1 6 , P 
1 2 3 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 9 
. 1 1 7 , 6 
1 
1 > = 20 
1 
« 3 0 . 3 7 0 
3 2 . 2 3 8 
2 4 . 6 7 6 
2 0 . 1 40 
2 3 . 1 2 8 
2 4 . 0 4 P 
. 2 5 . 2 9 2 
. . 1 6 . 5 3 ? 
­« 1 8 . 9 0 8 
# 3 0 . 0 1 0 
3 1 . 3 7 7 
2 3 . 7 3 4 
1 9 . 4 3 6 
2 3 . 1 2 8 
2 4 . 0 4 B 
. 2 4 . 6 5 8 
« 3 o , 2 
2 1 , 9 
2 1 , 9 
1 8 , 9 
1 4 , 5 
1 ? , 6 
3 0 , 7 
• 
. 9 , 3 
­« 3 1 , 3 
«3 9 , 0 
2 4 , 3 
2 4 , 5 
1 9 , 4 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
. 3 1 , 8 
» 1 2 P , 1 
1 2 3 , 5 
° 7 , 6 
7 ° , 7 
° 1 , 4 
9 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
. . 6 3 , 5 
« 1 0 0 , 0 
« 1 2 1 , 7 
1 2 7 , 2 
9 6 , 3 
7 8 , a 
9 7 , 3 
9 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
# 9 7 , 5 
1 1 9 , 3 
1 1 4 , 4 
1 0 ° , a 
1 0 4 , s 
1 0 4 , ° 
. 1 0 0 , 1 
■ 
. 1 2 8 , 4 
­« 1 3 3 , s 
» 9 7 , 9 
1 2 3 , 4 
12 2 , 4 
1 2 1 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 1 
. 1 1 ° , 5 
1 
1 T O T A L 
1 
3 1 . 1 4 6 
7 7 . 0 1 2 
2 1 . 5 6 6 
1 8 . 3 5 ? 
7 2 . 1 7 4 
2 2 . 0 2 2 
2 0 . 3 5 5 
2 3 . 1 9 0 
« 1 5 . 6 8 0 
1 4 . 1 1 1 
1 2 . 8 3 4 
. 1 3 . 7 4 8 
3 0 . 6 4 7 
2 5 . 4 1 8 
1 9 . 3 8 4 
1 5 . 9 5 5 
7 1 . 9 9 3 
2 2 . 3 8 4 
2 0 . 0 4 ? 
2 0 . 6 2 6 
3 1 , 6 
7 1 . 0 
3 0 , 4 
3 0 , 2 
1 9 , 1 
1 8 , 6 
1 7 , 4 
3 8 , ? 
« 4 3 , 3 
? 8 , R 
7 7 , 2 
. 3 6 , 6 
3 4 , 6 
3 5 , 7 
4 7 , 4 
3 4 , 3 
7 0 , 1 
1 9 , 3 
1 3 , 7 
4 3 , P 
1 3 4 , 3 
1 1 6 , 5 
O 3 , 0 
7 9 , 1 
° 5 , 4 
9 8 , 8 
8 7 , 8 
1 0 0 . 0 
, 
« 1 1 4 , 1 
1 0 2 , 6 
° 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 6 
1 2 3 , 2 
° 4 , 0 
7 7 , 4 
1 0 6 , 3 
1 1 0 , 0 
° 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , D 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
? 
3 
4 
s 
S A 
S B 
τ 
1 Β 
2 
7 
4 
6 
τ 
1 8 
7 
7 
4 
S 
5 6 
5 3 
τ 
I P 
2 
3 
4 
S 
5 6 
SP 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 6 
S B 
Τ 
1 Β 
? 
7 
4 
5 
5 6 
S 3 
Τ 
I P 
? 
? 
4 
Τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
s 
5 6 
5 Β 
Τ 
1 3 
? 
3 
6 
5 
5 6 
S 3 
Τ 
18 
? 
7 
6 
5 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
6 6 
SR 
Τ 
SFXF Ι 
L I F I C 6 T i r N | 
Η Ι Ι 
Ι Μ | 
Ι ο ! 
! Ν Ι 
F Ι Ι 
Ι τ i 
Ι δ Ι 
τ Ι ι 
Ι Ν | 
Ι τ | 
Η 1 Ι 
Ι Γ π ι 
Ι Ρ F | 
Ι F Ι 
Ι Ε V I 
F I F 6 1 
I I R ι 
i r 1 1 
I l 6 I 
τ I I 
Ι Ε Τ I 
I N I I 
| τ p | 
Ι Ν | 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ 1 
I 1 1 
Η I 1 
1 r ι 
F I 1 
1 Ε I 
τ I 1 
1 s I 
623 
Β ε ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 8 P I S , MEUBLE FN BPTS 
ANGESTELLTE 
TAB. V I U / 4 6 
V E R T 8 I L U N G NACH DÄUCR ΟΈΛ UNTERNEHMENSZUGEHOER Ι β κ ε Ι Τ 
(ANGESTELLTE 3 0 B IS < 4 5 J A H R E ) 
A . PERSONAL 
R F P A R T I T I P N PAP Ä N ' I E N N F T F DAVIS L FSTPFPRTSF 
(EMPLOY FS PF 30 A <6S ANS) 
A . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRLIPPE 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
DAUER DER UNTERNEHMFNSZUGEFKW Ι Γ , κ ε Ι Τ I N JÄHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
10 19 
2 2 9 
9 3 
3 2 3 
I A 
IR 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
­1 9 , 7 
1 5 , 3 
4 1 , 0 
1 6 , 2 
7 , 8 
4 , 8 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 2 
3 0 , 0 
1 7 , 1 
4 9 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 9 
1 9 , 5 
3 4 , 1 
2 5 , 9 
5 , 6 
3 , 4 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 7 
9 , 7 
1 7 , 3 
9 , 7 
8 , 5 
6 , 9 
1 3 , 0 
1 1 , 8 
_ 
1 1 , 9 
3 5 , 0 
9 , 4 
2 1 , 7 
io,a 
14 ,3 
15,4 
14 ,0 
8, 3 
6,9 
12 ,3 
13,3 
334 
136 
470 
Ο,ο 
2 7 , 7 
1 2 , 6 
31,5 
20,7 
6 , 6 
5 , 4 
1, 2 
100,0 
2,2 
2,2 
10,3 
35,2 
50,2 
100,0 
1,3 
20,3 
11,9 
3 2 , 6 
2 9 , 2 
4 , 7 
3 , 8 
0 , 9 
100,0 
16,7 
22,0 
11,6 
19,4 
17,9 
10,3 
11,3 
7 ,4 
17,2 
100,0 
11,9 
17,5 
28,2 
31,9 
2 7 , 5 
28,6 
21,4 
12,7 
21, 5 
22,9 
10,2 
11,3 
7,0 
19,3 
566 
75 
6 4 0 
6R6 
1 5 0 
8 3 6 
1,6 
12,4 
2 5 , e 
24,8 
24 ,1 
11,3 
8,3 
3,0 
100,0 
5 , 3 
4 , 0 
4 8 , 0 
3 8 , 7 
4 , 0 
100,0 
1,4 
11,6 
23,3 
27,5 
2 5 , 8 
10,5 
7 ,3 
3 ,1 
100,0 
50,0 
16,6 
40, 4 
2 5 , 8 
35 ,5 
30,0 
2 ° , 6 
3 1 , 5 
29 ,1 
15 ,9 
3,8 
21,2 
13, 5 
100,0 
15,1 
4 2 , 5 
16,6 
3 3 , 8 
24,7 
27 ,6 
31 ,0 
29 ,6 
35 ,1 
26,3 
0 ,5 
27 ,4 19 ,6 
24, 8 
18 ,6 
8 ,7 
6,0 
3,8 
100, ο 
3 , 5 
17 ,4 
42, 2 
33 ,0 
100,0 
Ο, 7 
2 3 , 8 
1 ° , 2 
23 ,0 
21 ,2 
7 , 2 
4 , 1 
3, 1 
100,0 
33 ,3 
4 4 , 7 
37 ,2 
31 ,4 
33 ,3 
28, 2 
21 ,4 
48 ,1 
3 5 , 4 
4 4 , 4 
32 ,5 
3 7 , 1 
23 ,1 
3 0 , 2 
2 8 , 6 
4 4 , 7 
3 6 , 3 
3 2 , 7 
2 9 , 6 
2 7 , 3 
2 1 , 4 
4 5 , 6 
3 4 , 3 
125 
41 
166 
2 0, Ο 
7,2 
26,4 
11,2 
3 ° , 2 
3° , 2 
1 0 0 , 0 
9, 8 
22,0 
17, 1 
61 ,2 
100, Ο 
13,5 
7,8 
24, 1 
21,1 
29,5 
2° ,S 
100,0 
5,° 
1 , 1 
6 , 1 
7 , 6 
2 3 , 0 
3 0 , 8 
6 , 4 
1 5 , 9 
11,3 
4 ,1 
9 , 3 
Ρ , 3 
6 , 5 
2 , 9 
5 , 6 
5 , Ρ 
2 2 , 3 
3 0 , 8 
6 , 8 
1 . 9 4 0 
4 9 6 
2 . 4 3 6 
0 , 9 
2 1 , 7 
i a , 6 
2 8 , 0 
1 9 , 8 
Π , 0 
8 , 2 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 1 
1 6 , 1 
3 4 , 3 
4 3 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 8 , 3 
1 8 , 1 
2 9 , 3 
2 4 , 6 
8 , 9 
6, 5 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 Α 
1 3 
? 
3 
4 
Ε 
SA 
S B 
τ 
1 Α 
1 ? 
? 
3 
4 
s τ 
1 Α 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
τ 
1 Δ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 3 
τ 
1 Δ 
1 3 
7 
7 
4 
5 
Τ 
1Δ 
1 8 
2 
7 
4 
6 
6 Δ 
5 3 
τ 
SFXF 
Q U A L I F I C A T I O N 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BFLGIQUF 
TAB. VII 1 /46 ( S U F F I 
Β. TPelTEMFNTS 
1 GESCHLECHT 
Ι ί Ε ΐ 5 τ υ ι > κ ; 5 6 Ρ υ ρ ρ ε 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
I A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I I 
I Ν 
I o 
I ι 
I ζ 
I E 
I s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Ä 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
« 3 2 . 2 8 4 
# 2 9 . 5 6 3 
# 2 1 . 5 9 1 
« 1 7 . 6 6 9 
. . . 2 4 . 1 1 6 
­ , 
. # 1 3 . 7 4 5 
« 1 4 . 6 4 2 
« 3 2 . 2 8 4 
# 2 8 . 0 3 5 
# 2 1 . 3 4 9 
# 1 5 . 7 2 8 
. . . 2 2 . 3 9 3 
# 2 1 , 5 
« 2 9 , 0 
# 3 4 , 8 
« 2 3 , 7 
• 
3 6 , 5 
­
# 1 9 , 3 
­# 2 4 , 6 
# 2 1 , 5 
« 3 4 , 8 
# 3 3 , 9 
« 2 8 , 2 
• 
4 0 , 2 
# 1 3 3 , 9 
« 1 2 2 , 6 
« 8 9 , 5 
# 7 3 , 3 
, 1 0 0 , 0 
_ 
. . # 9 3 , 9 
• « 1 0 0 , 0 
# 1 4 4 , 2 
« 1 2 5 , 2 
« 9 5 , 3 
« 7 0 , 2 
\ 
1 0 0 , 0 
# 9 8 , 5 
« 1 0 1 , 9 
# 9 6 , 8 
« 8 4 , 3 
. 9 4 , 6 
­
« 9 0 , 4 
_ # 8 9 , 2 
# 1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 9 
« 1 0 1 , 9 
« 8 1 , 4 
9 3 , 4 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε$ 
I 
2 ­ 4 I 
1 
3 5 . 0 5 6 
# 2 8 . 0 9 9 
« 2 4 . 1 7 2 
2 2 . 3 5 3 
. . . 2 7 . 0 5 2 
. 
. . • 
# 1 6 . 6 0 1 
3 5 . 5 6 7 
« 2 5 . 9 2 6 
# 2 1 . 2 8 4 
2 0 , 6 2 3 
. . . 2 4 . 9 4 6 
2 1 , 1 
« 3 4 , 1 
# 4 2 , 8 
2 2 , 8 
• 
3 6 , 8 
­
• 
­« 4 1 , 9 
2 1 , 9 
» 3 8 , 2 
« 4 4 , 8 
2 6 , 4 
• 
4 1 , 2 
1 2 9 , 6 
« 1 0 3 , 9 
« 8 9 , 4 
e 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. . . ­« 1 0 0 , 0 
1 4 2 , 6 
« 1 0 3 , 9 
« 8 5 , 3 
8 2 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
# 9 6 , 9 
« 1 0 8 , 4 
1 0 6 , 7 
. . . 1 0 6 , 1 
• 
. . ­« 1 0 1 , 1 
1 1 0 , 2 
# 9 3 , 3 
« 1 0 1 , 6 
1 0 6 , 8 
• 
1 0 4 , 0 
UNTERNEHMFNSZUGFH3ER I G K F I T I N JAHPFN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 | 
1 
« 3 2 . 6 5 0 
2 3 . 1 5 2 
2 1 . 7 2 8 
2 0 . 8 6 6 
. . . 2 4 . 3 9 4 
_ 
. # 1 7 . 2 9 1 
• 
1 6 . β 3 5 
# 3 2 . 6 5 0 
2 8 . 0 5 0 
2 0 . 8 8 2 
2 0 . 0 0 4 
. . . 2 3 . 6 2 1 
# 3 4 , 1 
2 5 , 0 
3 6 , 3 
2 8 , 4 
• 
3 5 , 1 
­
« 1 9 , 1 
­1 9 , 1 
# 3 4 , 1 
2 5 , C 
3 5 , 6 
2 9 , 2 
■ 
3 5 , 9 
# 1 3 3 , 8 
1 1 5 , 4 
8 9 , 1 
8 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 0 2 , 7 
. ­1 0 0 , 0 
» 1 3 8 , 2 
1 1 8 , 8 
8 8 , 4 
8 4 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
# 9 9 , 6 
9 7 , 1 
9 7 , 4 
9 9 , 6 
, . . 9 5 , 7 
­
« 1 0 5 , 1 
. ­1 0 2 , 5 
« 1 0 1 , 2 
1 0 1 , 0 
9 9 , 7 
1 0 3 , 6 
' 
9 8 , 5 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 2 . 5 3 7 
2 9 . 4 5 7 
2 2 . 4 4 3 
« 2 1 . 5 7 0 
2 1 . 9 2 6 
« 2 2 . 7 5 0 
. 2 6 . 4 5 6 
. » 1 6 . 2 2 8 
1 5 . 6 7 5 
1 6 . 2 8 2 
3 1 . 2 6 2 
2 7 . 9 6 6 
2 0 . 7 9 6 
1 9 . 9 6 5 
2 1 . 9 2 8 
» 2 2 . 7 5 0 
. 2 4 . 6 6 5 
2 6 , 1 
2 5 , 0 
? o , 2 
« 3 1 , 3 
1 8 , 9 
« 1 0 , 0 
3 2 , 7 
• 
« 2 4 , 3 
1 0 , 3 
­3 0 , 8 
3 1 , 3 
2 9 , 4 
3 1 , 5 
3 1 , 8 
1 8 , ° 
« 1 9 , 0 
3 6 , 6 
1 2 3 , 0 
1 1 1 , 3 
8 4 , 3 
« 8 1 , 5 
8 2 , 9 
« 3 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
. » 9 9 , 7 
9 6 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 
1 1 3 , 4 
3 4 , 3 
8 0 , 9 
8 8 , ° 
« 9 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 1 , 6 
1 3 0 , 6 
« 1 0 2 , 9 
1 0 3 , 2 
« 1 0 4 , 9 
. 1 0 3 , 8 
• 
» 0 8 , 7 
1 0 3 , 1 
­o o , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 7 
9 9 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 2 
» 1 0 4 , 9 
1 0 2 , 8 
> = 20 
­7 3 . 3 3 0 
. . • 
«1 8 . 2 0 8 
. 
. 1 9 . 9 6 9 
1 7 . 1 3 7 
. . ­2 2 . 1 7 4 
_ 
2 7 , 7 
• 
• 
­« 2 0 , 5 
. . 1 2 , 6 
° , 3 
_ 
2 8 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 
. . . ­« 1 0 0 , 0 
. 
. ° 0 , 1 
7 7 , 3 
. . ­1 0 0 , 0 
­° 1 , 7 
• 
. . ­« 1 1 0 , 9 
. 
. 9 5 , 3 
3 3 , 7 
° 2 , 4 
1 
1 TOTAL 
1 
3 2 . 7 7 9 
7 9 . 0 3 6 
2 2 . 3 0 4 
2 0 . ° 6 ° 
? 1 . ? 4 4 
7 1 . 6 8 ° 
l ° . 8 ? o 
7 5 . 4 0 2 
. 
« 1 8 . 5 7 7 
1 6 . 4 4 6 
1 5 . 2 1 0 
1 6 . 4 7 1 
3 2 . 2 7 6 
2 7 . 7 7 5 
2 0 . O 6 4 
1 9 . 3 1 2 
2 1 . 2 4 4 
2 1 . 6 8 9 
1 9 . 8 7 ° 
2 3 . 9 8 3 
2 7 , 0 
2 3 , 6 
3 5 . 1 
2 9 , 0 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
1 5 , 5 
3 4 , 8 
« 7 1 , 8 
2 0 , 0 
1 3 , 0 
­3 1 , 4 
2 9 , 6 
3 0 , 6 
3 6 , 7 
3 0 , 6 
1 7 , 4 
1 7 . 4 
1 6 , 5 
3 7 , 6 
1 2 8 . 6 
1 1 3 , 8 
3 7 , S 
3 2 , 2 
8 3 , 3 
8 5 , 1 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 3 , 1 
1 0 0 , 1 
9 2 , 6 
­1 0 0 . 0 
1 3 4 , 6 
1 1 5 , 8 
3 7 , 4 
8 0 , 6 
3 8 , 6 
° 0 , 4 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 1 
QUAI I F I C A T I O N 1 
13 
? 
7 
4 
5 
SA 
SB 
T 
1 3 
? 
3 
6 
6 
T 
13 
? 
7 
6 
s 
SA 
5 8 
1 T 
1 1 R 
? 
3 
4 
5 
SA 
S3 
T 
1B 
? 
3 
4 
5 
T 
! Β 
? 
3 
4 
5 
8 A 
63 
T 
13 
7 
7 
6 
5 
5Δ 
6 3 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
T 
1 Β 
? 
3 
6 
6 
SA 
SP 
T 
13 
? 
7 
4 
S 
SA 
SB 
T 
1 8 
? 
7 
'< S 
T 
1 3 
7 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M | 
0 | 
τ 1 
δ 1 
N | 
Ι τ | 
I C ο 1 
1 P F | 
F 1 
E V | 
F β | 
I R I 
C T ! 
1 6 | 
F T | 
Ν Τ 1 
T P | 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
0 1 
1 | 
C 1 
F 1 
S 1 
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ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRI8B8 
BOTS 
BFLGIQUE 
TAB. I / 46A 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
Ι G E S C H L E C H T : 
Ι L E I s i UN( 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
j A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
ι D 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 D 
I ι 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
,s-
1 , 2 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 1 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
s 
M, 
, 3 
: , T 
T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 . 9 5 6 
6 0 
2 . 0 1 7 
3 , 0 
3 0 , 1 
3 8 , 6 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
5 , 0 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
3 7 , 6 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 4 , 2 
1 7 , 6 
1 5 , 0 
7 , 6 
0 , 8 
7 , 2 
5 , 2 
1 3 , 9 
1 3 , 3 
1 5 , 8 
1 4 , 2 
8 4 , 7 1 
7 5 , 52 
6 2 , 4 6 
7 4 , 2 4 
. 
, 6 2 , 8 7 
6 1 , 9 9 
8 4 , 5 9 
7 5 , 3 2 
6 2 , 4 9 
7 3 , 8 7 
1 4 , 4 
1 4 , 5 
3 0 , 4 
2 2 , 5 
. 
• 1 6 , 2 
2 1 , 8 
1 4 , 5 
1 5 , 1 
2 9 , 8 
2 2 , 8 
1 1 4 , 1 
1 0 1 , 7 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 2 , 0 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
1 9 1 , 1 
9 1 , 2 
9 0 , 3 
. 
| . 1 9 7 , 9 
8 8 , 0 
9 1 , 4 
9 1 , 1 
1 9 2 , 3 
1 9 0 , 9 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
4 . 0 2 1 
2 0 9 
4 . 2 2 9 
4 , 9 
3 1 , 2 
3 7 , 1 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1,5 
1 4 , 4 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
3 6 , 0 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
2 8 , 0 
3 6 , 5 
3 0 , 9 
4 , 0 
8 , 4 
2 4 , 5 
1 8 , 1 
2 9 , 4 
2 6 , 8 
3 4 , 5 
2 9 , 9 
8 8 , 5 1 
7 8 , 3 0 
6 3 , 3 1 
7 6 , 7 3 
. 
# 7 7 , 7 4 
5 5 , 7 5 
5 9 , 2 8 
8 8 , 4 9 
7 8 , 2 9 
6 2 , 3 9 
7 5 , 8 7 
1 6 , 7 
1 6 , 2 
2 3 , 0 
2 2 , 5 
. # 1 9 , 2 
2 2 , 6 
2 5 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
1 1 5 , 4 
1 0 2 , 0 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 3 1 , 1 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 3 , 2 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 4 , 5 
9 2 , 5 
9 3 , 4 
. 
# 9 7 , 4 
8 6 , 8 
8 4 , 1 
9 5 , 6 
9 4 , 7 
9 2 , 1 
9 3 , 4 
GROESSE (BFSCHAEFT I G T E N Ζ A H I ) DER Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
5 . 9 7 7 
2 6 9 
6 . 2 4 6 
4 , 3 
3 0 , 8 
3 7 , 6 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 2 , 3 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
3 6 , 5 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
4 3 , 9 
4 2 , 2 
5 4 , 1 
4 5 , 9 
1 1 , 6 
9 , 2 
3 1 , 7 
2 3 , 4 
4 3 , 4 
4 0 , 1 
5 0 , 3 
4 4 , 1 
8 7 , 2 9 
7 7 , 3 6 
6 3 , 0 3 
7 5 , 9 2 
. 
# 7 3 , 0 0 
5 7 , 3 6 
5 9 , 8 9 
8 7 , 2 4 
7 7 , 3 0 
6 2 , 4 2 
7 5 , 2 3 
1 6 , 2 
1 5 , 8 
2 5 , 6 
2 2 , 5 
. 
# 2 8 , 3 
2 1 , 8 
2 4 , 8 
1 6 , 2 
1 6 , 0 
2 5 , 4 
2 3 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 1 , 9 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
p 
» 1 2 1 , 9 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 2 , 8 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
9 3 , 3 
9 2 , 1 
9 2 , 4 
. 
# 9 1 , 4 
8 9 , 3 
8 5 , 0 
9 4 , 3 
9 3 , 5 
9 2 , 2 
9 2 , 6 
5 0 - 9 9 
3 . 0 1 8 
3 6 5 
3 . 3 8 7 
1 0 , 9 
1 5 , 1 
5 5 , 3 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 5 , 7 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
5 3 , 1 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
3 1 , 3 
2 5 , 7 
2 3 , 2 
4 , 2 
3 7 , 0 
3 2 , 7 
3 2 , 1 
1 0 , 7 
3 1 , 7 
2 6 , 9 
2 3 , 9 
1 0 9 , 8 9 
8 9 , 6 0 
7 8 , 0 6 
8 9 , 2 4 
. 
7 1 , 0 8 
7 1 , 5e 
7 1 , 2 2 
1 0 9 , 4 6 
8 8 , 2 4 
7 6 , 7 3 
8 7 , 2 9 
3 0 , 5 
2 0 , 8 
2 1 , 7 
2 6 , 2 
. 
9 , 0 
1 6 , 7 
1 4 , 3 
3 0 , 7 
2 1 , 1 
2 1 , 2 
2 6 , 4 
1 2 3 , 1 
1 0 0 , 4 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 4 
1 0 1 , 1 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
1 0 8 , 1 
1 1 4 , 0 
1 0 8 , 6 
. 
8 9 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 1 , 1 
1 1 8 , 3 
1 0 6 , 7 
1 1 3 , 3 
1 0 7 , 5 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
2 . 5 3 5 
3 8 1 
2 . 9 1 6 
1 3 , 1 
4 6 , 9 
2 9 , 1 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
6 0 , 4 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
3 1 , 9 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
1 3 , 9 
1 7 , 5 
1 9 , 5 
8 0 , 3 
5 3 , 8 
1 7 , 6 
3 3 , 1 
2 9 , 3 
1 6 , 4 
1 7 , 5 
2 0 , 6 
9 3 , 8 8 
7 8 , 5 2 
7 1 , 0 3 
8 3 , 9 3 
8 7 , 4 1 
8 7 , 1 4 
» 5 5 , 42 
7 6 , 7 8 
9 3 , 55 
8 0 , 2 8 
6 8 , 4 0 
8 3 , 0 1 
1 3 , 9 
2 7 , 1 
2 7 , 5 
2 3 , 8 
2 0 , 3 
2 4 , 9 
» 4 2 , 9 
3 4 , 4 
1 4 , 3 
2 7 , 0 
3 0 , 9 
2 5 , 3 
1 1 1 , 9 
9 3 , 6 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
1 1 3 , 5 
# 7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
9 6 , 7 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 4 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 1 
# 8 6 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 1 , 1 
9 7 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 2 
I 
20 0 - 4 9 9 I 
1 
8 0 4 
75 
87 9 
8 , 5 
3 6 , 2 
5 6 , 3 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
5 1 , 5 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
8 , 5 
1 , 7 
6 , 2 
_ 
-1 0 , 5 
6 , 5 
6 , 8 
8 , 0 
3 , 2 
6 , 2 
9 2 , 0 0 
9 2 , 9 1 
# 6 4 , 5 1 
9 0 , 4 6 
_ 
-6 7 , 56 
6 7 , 5 6 
9 2 , 0 0 
9 2 , 9 1 
6 6 , 2 0 
8 8 , 5 1 
1 4 , 2 
2 2 , 6 
# 3 4 , 2 
2 2 , 1 
-
-1 2 , 4 
1 3 , 4 
1 4 , 2 
2 2 , 6 
2 4 , 5 
2 3 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 7 
# 7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 0 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 1 2 , 1 
# 9 4 , 2 
1 1 0 , 1 
_ 
-1 0 5 , 2 
9 5 , 9 
9 9 , 4 
1 1 2 , 4 
9 7 , 7 
1 0 9 , 0 
1 1 
5 0 0 - 9 9 9 1 >= 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 1 
_ 
--
-
-
---
_ 
---
_ 
---
-
-
--
_ 
-
--
-
, --
-
--
-
---
--
--
---
-
---
--
--
---
-
---
-
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
1 3 . 0 0 9 
1 . 1 5 1 
1 4 . 1 6 1 
8 , 1 
3 2 . 2 
4 1 . 0 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
3 1 , 0 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
4 0 . 1 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 7 
8 2 , 8 8 
6 8 , 4 5 
8 2 , 17 
8 4 , 6 9 
7 9 , 8 4 
6 4 , 2 0 
7 0 , 4 5 
9 2 , 5 2 
8 2 , 6 9 
6 7 , 7 3 
8 1 , 2 3 
1 9 , 4 
2 1 , 3 
2 6 , 6 
2 4 , 6 
2 0 , 1 
2 4 , 0 
2 5 , 2 
2 7 , 0 
1 9 , 5 
2 1 , 5 
2 6 , 5 
2 5 , 1 
1 1 2 , 8 
1 0 0 , 9 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 2 
1 1 3 , 3 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 1 , 8 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ι 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
% 
Μ 
α 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I 1 
F I 
S I 
G I 
Δ I 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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VERTEILUNG NACH A L T E R 
BFLGIQUF 
TAB. I I / 46A 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR A G E 
Ι β Ε 5 0 Η ί ε θ Η Τ : 
1 L E I S T U N G S -
I GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
ι 
1 S 
I Τ 
Ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
s; 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
, T 
M 
F 
Γ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 — · 
1 
< 18 1 
1 
9 9 0 
1 4 7 
1 . 1 3 7 
1 3 , 0 
3 , 3 
2 2 , 9 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 3 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
2 2 , 0 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 2 
2 1 , 0 
7 , 6 
_ 
6 , 7 
1 7 , 2 
1 2 , 8 
0 , 8 
4 , 4 
2 0 , 3 
8 , 0 
» 6 4 , 3 6 
5 1 , 5 5 
4 5 , 7 4 
4 7 , 6 8 
_ 
. 
# 4 3 , 1 8 
4 4 , 4 7 
# 6 4 , 3 6 
5 1 , 6 0 
4 5 , 3 7 
4 7 , 2 7 
« 3 0 , 7 
2 3 , 7 
2 5 , 0 
2 6 , 6 
-. 
# 4 4 , 9 
4 1 , 1 
# 3 0 , 7 
2 2 , 8 
2 8 , 7 
2 8 , 8 
# 1 3 5 , 0 
1 0 8 , 1 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
# 9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
# 1 3 6 , 2 
1 0 9 , 2 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
# 6 9 , 5 
6 2 , 2 
6 6 , 8 
5 8 , 0 
# 6 7 , 3 
6 3 , 1 
• 6 9 , 6 
6 2 , 4 
6 7 , 0 
5 8 , 2 
" T — ———— — 
1 
1 8 - 2 0 | 
1 
9 6 5 
129 
1 . 0 9 5 
1 1 , 8 
1 8 , 4 
3 2 , 0 
4 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
1 1 , 6 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
2 9 , 6 
5 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
5,a 
1 3 , 7 
7 , 4 
2 2 , 9 
4 , 2 
1 3 , 5 
1 1 , 2 
4 , 6 
5 , 7 
1 3 , 7 
7 , 7 
7 9 , 5 6 
7 1 , 3 0 
6 4 , 0 4 
6 9 , 2 4 
. 
, 5 7 , 6 3 
6 0 , 5 1 
7 8 , 8 5 
7 1 , 0 0 
6 2 , 9 8 
6 8 , 2 2 
2 5 , 7 
1 7 , 0 
2 5 , 1 
2 4 , 4 
. . 
1 5 , 3 
1 5 , 8 
2 5 , 0 
1 6 , 8 
2 4 , 6 
2 4 , 3 
1 1 4 , 9 
1 0 3 , 0 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
1 0 4 , 1 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
8 5 , 9 
8 6 , 0 
9 3 , 6 
8 4 , 3 
6 9 , 8 
3 5 , 9 
8 5 , 2 
Β 6 , 9 
9 3 , 0 
3 4 , 0 
A L T E R 
A G E 
—— _— 1 
( < 2 1 ) 1 
1 
1 . 9 5 5 
2 7 7 
2 . 2 3 2 
1 2 , 4 
1 0 , a 
2 7 , 4 
6 1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
1 4 , 1 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
2 5 , 7 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 0 , 1 
3 4 , 7 
1 5 , 0 
2 2 , 9 
1 0 , 9 
3 0 , 7 
2 4 , 0 
5 , 4 
1 0 , 1 
3 4 , 0 
1 5 , 8 
7 7 , 1 8 
6 3 , 0 2 
5 2 , 9 7 
5 8 , 3 4 
. 
5 7 , 3 8 
4 9 , 4 0 
5 1 , 9 5 
7 6 , 7 6 
6 2 , 6 6 
5 2 , 4 3 
5 7 , 5 6 
2 7 , 3 
2 5 , 1 
3 0 , 6 
3 1 , 6 
. 1 3 , 3 
3 5 , 7 
3 3 , 1 
2 6 , 6 
2 4 , 7 
3 1 , 5 
32 , 0 
1 3 2 , 3 
1 0 8 , 0 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 4 
1 0 8 , 9 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
7 6 , 0 
7 7 , 4 
7 1 , 0 
7 1 , 9 
7 6 , 9 
7 3 , 7 
3 3 , 0 
7 5 , 8 
7 7 , 4 
7 0 , 9 
( Z A H L CEP 
(NOMBRE D 
1 
2 1 - 2 9 | 
1 
2 . 6 3 9 
312 
2 . 9 5 2 
1 0 , 6 
3 3 , 6 
4 3 , 7 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
3 8 , 4 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
4 3 , 2 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
2 1 , 7 
1 7 , 1 
2 0 , 3 
3 4 , 4 
3 3 , 6 
2 3 , 1 
2 7 , 1 
2 1 , 4 
2 2 , 4 
1 8 , 2 
2 0 , 8 
9 4 , 0 6 
3 2 , 1 0 
7 5 , 5 9 
8 4 , 6 5 
. 
8 4 , 4 1 
6 9 , H 
7 6 , 3 3 
9 3 , 7 8 
8 2 , 3 2 
7 4 , 18 
8 3 , 7 7 
2 5 , 9 
1 4 , 7 
2 0 , 0 
2 2 , 6 
. 2 1 , 7 
1 0 , 7 
1 9 , 4 
2 5 , 7 
1 5 , 6 
1 9 , 3 
2 2 , 6 
1 1 1 , 1 
9 7 , 0 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 0 , 6 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 8 , 3 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 9 , 1 
1 1 0 , 4 
1 0 3 , 0 
. 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 3 
1 0 1 , 4 
9 9 , 6 
1 0 9 , 5 
1 0 3 , 1 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ÄNNE8S 
3 0 ­ 4 4 I 
4 . 1 6 6 
3 6 4 
4 . 5 3 0 
8 , 0 
4 0 , 0 
4 3 , 5 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
3 6 , 3 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
4 2 , 9 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 9 , 7 
3 4 , 0 
1 9 , e 
3 2 , 0 
3 1 , 0 
3 7 , 0 
2 9 , 0 
3 1 , 6 
3 9 , 5 
3 4 , 2 
2 1 , 4 
3 2 , 0 
9 4 , 15 
8 7 , 3 8 
7 7 , 8 4 
8 8 , 5 1 
. 
8 0 , 7 4 
7 1 , 87 
7 6 , 4 1 
9 4 , U 
86 , 9 2 
7 6 , 4 8 
8 7 , 5 4 
1 6 , 6 
2 1 , 6 
1 4 , 8 
1 9 , 8 
2 3 , 5 
1 6 , 5 
2 3 , 0 
1 7 , 0 
2 1 , 9 
1 5 , 5 
2 0 , 4 
1 0 6 , 4 
9 8 , 7 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 7 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 9 , 3 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 4 
1 1 3 , 7 
1 0 7 , 7 
. 
1 0 1 , 1 
1 1 1 , 9 
1 0 8 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 1 
1 1 2 , 9 
1 0 7 , 8 
REVOLUES) 
..—_ 1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
2 . 5 1 5 
168 
2 . 6 8 3 
6 , 3 
3 2 , 9 
4 6 , 4 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
3 0 , 3 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
4 5 , 4 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
2 1 , 9 
1 4 , 9 
1 9 , 3 
7 , 8 
1 4 , 3 
1 5 , 5 
1 4 , 6 
1 9 , 5 
2 1 . 4 
1 5 , 0 
1 8 , 9 
9 2 , 4 4 
8 5 , 3 5 
7 7 , 3 3 
8 6 , 0 2 
. 
8 3 , 4 8 
7 1 , 4 6 
7 5 , 9 5 
9 2 , 4 6 
3 5 , 2 7 
7 É . 2 9 
3 5 , 3 0 
1 6 , 6 
1 8 , 8 
1 6 , 3 
1 8 , 7 
. 2 1 , 7 
1 0 , β 
1 7 , 9 
1 6 , 6 
1 8 , 9 
1 5 , 5 
1 8 , 9 
1 0 7 , 5 
9 5 , 2 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 9 , 9 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 9 , 9 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , a 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 4 , 7 
, 
1 0 4 , 6 
1 1 1 , 3 
1 0 7 , 8 
9 9 , 9 
1 0 3 , 1 
1 1 2 , 6 
1 0 5 , 1 
— — . w — — 
1 
>= 55 1 
1 
1 . 7 3 4 
3 0 
1 . 7 6 4 
1 , 7 
3 4 , 9 
3 8 , 1 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
4 9 , 8 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
3 8 , 3 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
1 2 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 3 
3 , 8 
4 , 2 
1 , 7 
2 , 6 
1 4 , 2 
1 1 , 9 
1 1 , 5 
1 2 , 5 
9 2 , 2 5 
8 3 , 5 9 
7 5 , 4 2 
8 4 , 4 0 
7 3 , 8 1 
9 2 , 2 3 
8 3 , 4 4 
7 5 , 1 9 
3 4 , 2 2 
1 2 , 9 
1 9 , 0 
1 7 , 3 
1 8 , 1 
. . . o , 2 
1 2 , 9 
1 8 , 9 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
1 0 9 , 3 
9 9 , 0 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 9 , 1 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 9 
1 1 0 , 2 
1 0 2 , 7 
. . 1 0 4 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
1 1 1 . 0 
1 0 3 , 7 
—— —. ——_ 1 
> = 2 1 1 
1 
1 1 . 0 5 4 
8 7 5 
1 1 . 9 2 8 
7 , 3 
3 6 , 0 
4 3 , 4 
2 0 . 6 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
3 6 , 4 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
4 2 , 8 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
3 9 , 9 
6 5 , 3 
8 5 , 0 
7 7 , 1 
8 9 , 1 
6 9 , 3 
7 6 , 0 
9 4 , 6 
8 9 , 9 
6 6 , 0 
3 4 , 2 
9 3 , 4 9 
8 5 , 0 9 
7 6 , 6 3 
8 6 , 3 8 
8 8 , 5 1 
8 2 , 3 8 
7 0 . 7 1 
7 6 , 2 0 
9 3 , 4 1 
8 4 , 9 2 
7 5 , 5 8 
8 5 , 6 3 
1 8 , 6 
1 9 , 4 
1 7 , 3 
2 0 , 1 
1 9 , 4 
? 2 , 3 
1 4 , 2 
2 0 , 8 
1 8 , 7 
1 9 , 6 
1 7 , 1 
2 0 , 4 
1 0 8 , 2 
9 8 , 5 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
1 0 8 , 1 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 9 , 2 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 7 
1 1 2 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 2 
1 1 0 , 1 
1 0 8 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 7 
1 1 1 , 6 
1 0 5 , 4 
_... 
TOTAL 
1 3 . 0 0 9 
1 . 1 5 1 
1 4 . 1 6 1 
8 . 1 
3 2 , 2 
4 1 , 0 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
3 1 , 0 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
4 0 , 1 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 2 , 6 7 
8 2 , 8 8 
6 8 , 4 5 
3 2 , 17 
8 4 , 6 9 
7 9 , 8 4 
6 4 , 2 0 
7 0 , 4 5 
9 2 , 5 ? 
8 2 , 6 9 
6 7 , 7 3 
8 1 , 2 3 
1 9 , 4 
2 1 , 3 
2 6 , 6 
2 4 , 6 
7 0 , 1 
7 4 , 0 
2 5 , 2 
2 7 , 0 
1 9 , 5 
2 1 , 5 
2 6 , 5 
2 5 , 1 
1 1 2 , 8 
1 0 0 , 9 1 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 1 
1 2 0 , 2 
1 1 3 , 3 1 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 1 
1 1 3 , 9 
1 0 1 , 8 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
S F X E : H . F . T 
O U A L I F I ­
1 C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
! 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
1 Β 
U 
T 
I 
0 
N 
T 
„ . . .. 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
0 
C F 
n 
E V 
F Δ 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
N 0 
Τ N 
I 
N 
D 
I 
C I 
E 
S 
_ _ . , „ 
, 
. 3 . Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
Ι F 1 
Ε Ι 
ι c ι 
Τ Ι 
ι ι ι 
F Ι 
s ι 
ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
Ι ι 
Ρ Ι 
Ε Ι 
s ι 
_ 
627 
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ARBEITER BELGIQUE OUVRIERS 
TAB. I I I / 46A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTεRSGRUPPεN) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L E N T P E P R ^ 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S I UN( 
1 GRUPPE 
1 P I 
Ι E 
1 R I 
1 S 
I 0 1 
Ι Ν I 
1 A 
1 L 1 
I s 
Ι τ 
Ι υ 
j Ν 
I 0 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι Τ 
;s-
Μ, 
1 . 2 , 3 
ANZAHI 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
ι 
Ν 
* 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
1 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
= , Τ 
τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
» 
Τ 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 1 
3 
Τ Ι 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
< 2 
3 . 8 4 8 
3 5 2 
4 . 2 0 0 
8 . 4 
1 7 , 5 
3 3 , 3 
4 9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 2 , 2 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
3 2 , 4 
51 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
2 4 , 0 
5 4 , 3 
2 9 , 6 
_ 
2 1 , 8 
38 , 3 
3 0 , 6 
1 5 , 8 
2 3 , 9 
5 1 , 6 
2 9 , 7 
8 8 , 7 2 
7 8 , 4 7 
61 , 8 0 
7 2 , 0 5 
-
7 7 , 4 9 
5 5 , 0 5 
6 0 , 0 5 
8 8 , 7 2 
7 8 , 4 1 
6 0 , 9 5 
7 1 , 0 4 
1 9 , 4 
2 6 , 6 
2 9 , 0 
3 0 , 0 
-2 8 , 7 
3 3 , 2 
3 5 , 6 
1 9 , 4 
2 6 , 8 
2 9 , 7 
3 0 , 8 
1 2 3 , 1 
1 0 8 , 9 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
-1 2 9 , 0 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 9 
1 1 0 , 4 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 4 , 7 
9 0 , 3 
8 7 , 7 
-
9 7 , 1 
8 5 , 8 
Ι 8 5 , 2 
Ι 9 5 , 9 
9 4 , 8 
9 0 , 0 
Ι 8 7 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
I I 
1 2 - 4 | 
1 1 
2 . 7 0 2 
3 1 9 
3 . 0 2 1 
1 0 , 5 
3 2 , 2 
4 5 , 0 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
3 9 , 6 
5 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
4 4 , 5 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
2 2 , 8 
1 7 , 6 
2 0 , 8 
3 1 , 0 
3 5 , 3 
2 3 , 5 
2 7 , 7 
2 0 , 9 
2 3 , 6 
1 8 , 6 
2 1 , 3 
9 1 , 6 5 
8 3 , 7 4 
7 1 , 6 5 
8 3 , 55 
. 
7 5 , 3 1 
6 3 , 4 β 
6 8 , 9 3 
9 1 , 1 5 
8 2 , 9 6 
6 9 , 9 4 
8 2 , 0 5 
2 1 , 6 
2 4 , 6 
2 1 , 0 
2 4 , 6 
. 2 2 , 0 
1 6 , 2 
2 1 , 7 
2 2 , 1 
2 4 , 6 
2 0 , 9 
2 5 , 1 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 2 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
, 1 0 9 , 3 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 1 , 1 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 7 
101 , 7 
, 
9 4 , 3 
9 8 , 9 
9 7 , 8 
9 8 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 3 
101 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
2 . 5 4 1 
2 2 8 
2 . 7 6 9 
8 , 2 
3 5 , 1 
4 7 , 3 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
4 3 , 4 
4 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
4 7 , 0 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
2 2 , 5 
1 2 , 9 
1 9 , 5 
3 8 , 2 
2 7 , 7 
1 3 , 9 
1 9 , 8 
2 1 , 6 
2 2 , 9 
1 3 , 0 
1 9 , 6 
9 4 , 6 1 
8 4 , 2 0 
7 6 , 6 1 
8 6 , 5 1 
8 1 , 6 2 
8 2 , 4 ο 
7 3 , 4 6 
7 8 , 4 4 
9 4 , i e 
8 4 , 0 7 
7 6 , 0 4 
e s , 8 6 
2 4 , 2 
1 5 , 2 
i e , 5 
2 1 , 4 
6 , 0 
2 0 , 7 
5 , 6 
1 5 , 9 
2 4 , 0 
1 5 , 7 
1 7 , 6 
2 1 , 2 
1 0 9 , 4 
9 7 , 3 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 2 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 7 , 9 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 6 
1 1 1 , 9 
1 0 5 , 3 
9 6 , 4 
1 0 3 , 3 
1 1 4 , 4 
1 1 1 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 7 
1 1 2 , 3 
1 0 5 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 . 5 4 8 
1 7 4 
2 . 7 2 2 
6 , 4 
4 2 , 7 
4 2 , 9 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
2 0 , 7 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
4 1 , 5 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , ° 
2 0 , 5 
1 0 , 5 
1 9 , 6 
1 5 , 3 
1 0 , 1 
1 7 , 6 
1 5 , 1 
2 5 , 7 
1 9 , 9 
1 1 , 7 
1 0 , 2 
9 3 , 0 9 
8 4 , 53 
8 1 , 3 9 
8 7 , 7 3 
. 
« 8 6 , 29 
7 3 , 0 0 
7 7 , 4 4 
9 3 , 1 4 
8 4 , 5e 
7 9 , 2 3 
8 7 , 0 7 
1 4 , 3 
1 7 , 0 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
. « 2 4 , 5 
1 5 , e 
2 1 , 4 
1 4 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 5 
1 7 , 2 
1 0 6 , 1 
9 6 , 4 
9 2 , e 
1 0 0 , 0 
. # 1 1 1 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 7 , 1 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 0 
1 1 8 , 9 
1 0 6 , 8 
. 
« 1 0 8 , 1 
1 1 3 , 7 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 3 
1 1 7 , C 
1 0 7 , 2 
I 
>- 20 I 
1 
1 . 3 7 1 
7 8 
1 . 4 4 9 
5 , 4 
4 9 , 0 
3 9 , 0 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
23 , 0 
6 1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 7 , 2 
3 8 , 2 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
1 0 , 0 
4 , 7 
1 0 , 5 
1 5 , 5 
5 , 0 
6 , 7 
6 , 8 
1 6 , 0 
9 , 7 
5 , 0 
1 0 , 2 
9 4 , 6 3 
8 5 , 1 1 
8 2 , 0 5 
8 9 , 4 5 
. 
7 6 , 4 1 
8 4 , 4 5 
9 4 , 8 3 
8 5 , 3 8 
B O , 7 7 
8 9 , 1 8 
1 5 , 2 
1 8 , 5 
1 7 , 1 
1 7 , 8 
. . 1 3 , 9 
2 0 , 2 
1 5 , 3 
1 3 , 5 
1 6 , 8 
1 8 , 0 
1 0 5 , 8 
9 5 , 1 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 5 , 7 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 7 
1 1 9 , 9 
1 0 8 , 0 
. 
. 1 1 9 , 0 
1 1 9 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 3 
1 1 9 , 3 
1 0 9 , 8 
TOTAL 
1 3 . 0 0 9 
1 . 1 5 1 
1 4 . 1 6 1 
8 , 1 
3 2 , 2 
4 1 , 0 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
3 1 , 0 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
4 0 , 1 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 7 
8 2 , 8 8 
6 8 , 4 5 
8 2 , 1 7 
8 4 , 6 9 
7 9 , 8 4 
6 4 , 20 
7 0 , 4 5 
9 2 , 5 2 
8 2 , 6 9 
6 7 , 7 3 
8 1 , 2 3 
1 9 , 4 
2 1 , 3 
2 6 , 6 
2 4 , 6 
2 0 , 1 
2 4 , 0 
2 5 , 2 
2 7 , 0 
1 9 , 5 
2 1 , 5 
2 6 , 5 
2 5 , 1 
1 1 2 , 8 
1 0 0 , 9 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 2 
1 1 3 , 3 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 1 , 8 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X E : H , F , 
O U A L I F I -
C A T I O N : ! 
Ν 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
1 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
c ι 
τ I 
ι ι 
F I 
S I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
S I 
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HOLZVER. OHNE MOEB. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUCEHOER I G « IT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
BELGIQUE 
TAB. IV / 46A 
3EPARTITI0N PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
Ι ΰ Ε 5 0 Η ί ε ^ Τ : 
1 L E I S ! UNC 
1 GRUPPE: 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
1 Ν 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
I s 
Ι τ 
s-
1,2 
ANZAH! 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
j 
Ν 
* 
Β 
ε 
τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
u 
D 
I 
ζ 
E 
S 
M,F 
, 3 , 
, T 
T 
M 1 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
< 2 | 
1 
8 7 4 
4 5 
9 1 9 
4 , 9 
2 6 , 9 
4 1 , 0 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
4 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
4 1 , 0 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 9 , 8 
4 0 , 6 
2 1 , 0 
-
1 3 , 6 
13 , 0 
1 2 , 4 
1 3 , 9 
1 9 , 4 
3 4 , 2 
2 0 , 3 
9 1 , 6 0 
8 8 , 1 4 
7 3 , 5 8 
8 4 , 3 9 
_ 
. 
. 6 3 , 8 7 
9 1 , 6 0 
8 7 , 0 4 
7 2 , 6 5 
8 3 , 3 8 
1 6 , 6 
2 7 , 5 
1 4 , 8 
2 3 , 9 
-
, . 1 9 , 0 
1 6 , 6 
2Θ , 1 
1 5 , 0 
2 4 , 4 
1 0 8 , 5 
1 0 4 , 4 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
„ 
, . 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 4 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 9 
9 4 , 5 
96 . 3 
. 
• 
1 83 , 6 
9 7 , 3 
1 0 0 , 1 
9 5 , 0 
1 9 5 , ? 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
8 34 
7 8 
9 1 2 
Β , 6 
3 9 , 1 
4 7 , 2 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
3 8 , 2 
5 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
4 6 , 4 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
2 1 , 8 
1 6 , 6 
2 0 , 0 
1 3 , 6 
2 2 , 7 
2 1 , 8 
2 1 , 6 
1 9 , 5 
2 1 , 8 
1 7 , 8 
2 0 , 1 
9 1 , 1 1 
8 8 , 5 8 
8 1 , 1 9 
8 8 , 5 6 
. 
7 2 , 7 4 
6 8 , 5 1 
6 9 , 4 4 
9 0 , 7 1 
8 7 , 4 6 
7 7 , 7 8 
8 6 , 9 7 
1 5 , 7 
2 3 , 8 
1 3 , 7 
2 0 , 1 
. 1 0 , 4 
1 1 , 7 
1 0 , 9 
1 6 , 0 
2 3 , Β 
1 5 , 2 
2 0 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
101 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 1 
9 0 , 1 
9 5 , 3 
9 0 , 9 
9 6 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
9 9 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D Δ Ν α Ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
8 5 6 
1 0 8 
9 6 4 
11 ,2 
4 0 , 9 
4 5 , 7 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
4 7 , 2 
4 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
4 5 , 9 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
2 1 , 6 
1 6 , 6 
2 0 , 5 
2 4 , 7 
3 8 , 6 
2 4 , 7 
2 9 , 7 
2 1 , 1 
2 2 , 8 
1 8 , 4 
2 1 , 3 
9 6 , 9 6 
8 6 , 5 9 
7 8 , 3 9 
8 9 , 7 5 
. 
3 5 , 4 2 
7 2 , 0 2 
7 8 , 7 1 
9 6 , 6 5 
8 6 , 4 6 
7 6 , 4 2 
8 8 , 5 1 
1 7 , 9 
1 7 , 5 
1 2 , 3 
1 9 , 1 
. 2 1 , 3 
6 , 2 
1 8 , 4 
1 8 , 0 
1 8 , 0 
1 1 , 7 
1 9 , 5 
1 0 8 , 0 
0 6 , 5 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 7 , 7 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
. 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
1 0 1 , 1 
06NS L CNTR8PR ISE 
I 
ID - 19 I 
1 
1 . 3 0 7 
loe 
1.415 
7 , 6 
4 6 , 8 
4 1 , 4 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
2 5 , 0 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
4 0 , 1 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 8 
2 9 , 9 
2 2 , 3 
3 1 , 4 
4 9 , 3 
2 0 , 5 
3 3 , 3 
2 9 , 7 
3 6 , 9 
2 9 , 2 
2 4 , e 
3 1 , 2 
0 4 , 6 0 
8 6 , 7 7 
3 1 , 4 1 
8 9 , 8 1 
. 7 5 , 0 2 
81 , 1 9 
0 4 , 6 6 
8 6 , 9 1 
7 9 , 4 2 
8 9 , 1 6 
1 5 , 8 
1 8 , 7 
1 1 , 4 
1 7 , 5 
. 
. 1 9 , 6 
2 4 , 4 
1 5 , 9 
1 9 , 2 
1 4 , 6 
1 8 , 2 
1 0 5 , 3 
0 6 , 6 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 7 , 6 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 5 
, 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 8 
1 
> E 20 1 
1 
2 9 6 
2 4 
? 2 0 
7 , 5 
4 8 , 0 
4 2 , 3 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
2 6 , 0 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
41 , 4 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
T , 0 
4 , 0 
7 , 1 
1 2 , 3 
4 Λ 
7 , 2 
6 , 6 
8 , 6 
6 , s 
4 , 7 
3 , 1 
0 6 , 4 9 
8 6 , 4 3 
• 9 1 , 1 9 
. 
. 
. . 
° 3 , 2 6 
a 6 , 4 7 
8 4 , 1 5 
° 1 , 1 0 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
. 1 7 , 4 
. 
. . . 
1 7 , 1 
1 6 , 2 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
1 0 5 , 8 
9 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
. . • 
1 0 6 , 8 
°4 , ° 
92 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 8 , o 
. 1 0 3 , 0 
. 
• 
-
1 0 3 , 3 
° ° , 6 
1 1 0 , 0 
1 0 4 , 1 
T 0 T 6 L 
4 . 1 6 6 
3 6 4 
4 . 5 3 0 
3 , 0 
4 0 , 0 
4 3 , 5 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
3 6 , 3 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
4 7 , 0 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 15 
8 7 , 3 3 
7 7 , 8 4 
8 8 , 5 1 
. 
8 0 , 7 4 
7 1 , 3 7 
7 6 , 4 ! 
9 4 , 11 
6 5 , 9 ? 
7 6 , 4 8 
8 7 , 5 4 
1 6 , 6 
21 , 6 
1 4 , Β 
1 9 , 8 
. 2 3 , 9 
1 6 , 5 
2 3 , 0 
1 7 , 0 
2 1 , 9 
1 5 , 5 
2 0 , 4 
1 0 6 , 4 
9 3 , 7 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 7 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 9 , 3 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
0 U 6 L I F 1 -
C Ä T I O N : 1 
F 
f 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
! 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
7 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
,7 
NOMBRE 
0 
1 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
ρ 
Ν 
» 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
H 
D 
I 
C 
E 
S 
— 
Ρ 
F 
V 
6 
Ρ 
I 
6 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 . Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
C 1 
Τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο Ι 
Ρ ι 
Α Ι 
1 ι 
ρ ι 
Ε Ι 
Ε 1 
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H O L Z V E P . OHNE MOEB. 
Α Ν Ο Ε 5 τ ε ί ί Τ Ε 
T A B . V / 46A 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E R E P A R T I T I O N PAR T A I L L F PES ETABLISSEMENTS 
F F F F C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
r 
M 
F 
T 
F / T 
M 1Δ 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 Δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 3 2 
8 7 
2 20 
3 9 , 8 
-
4 0 , 9 
1 6 , 0 
1 8 , 1 
1 5 , 9 
9 , 1 
2 , 3 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
7 , 1 
1 3 , 7 
3 7 , 8 
3 8 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
2 7 , 5 
1 5 , 1 
2 5 , 9 
2 4 , 7 
6 , 8 
1 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 7 
7 , 3 
5 , 0 
6 , 9 
6 , 8 
2 , 6 
1 5 , 0 
3 , 5 
-
4 0 , 8 
1 8 , 2 
1 4 , 7 
9 , 6 
5 0 , 0 
1 3 , 3 
-
2 1 , 8 
9 , 3 
8 , 1 
8 , 3 
8 , 2 
2 , 6 
1 8 , 2 
9 , 9 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
3 8 1 
1 6 8 
5 4 9 
3 0 , 6 
2 , 4 
2 0 , 5 
2 6 , 0 
3 3 , 1 
1 0 , 2 
7 , 9 
3 , 9 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
--1 2 , 5 
4 8 , 2 
3 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 4 , 2 
2 1 , 9 
3 7 , 7 
1 9 , 1 
5 , 5 
2 , 7 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
2 9 , 9 
3 4 , 0 
2 6 , 4 
1 2 , 7 
1 6 , 9 
1 2 , 8 
2 5 , 0 
2 4 , 6 
-
-3 1 , 8 
3 6 , 0 
1 9 , 1 
-2 5 , 5 
2 3 , 0 
2 8 , 2 
3 3 , 6 
2 9 , 5 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
1 2 , a 
2 2 , 7 
2 4 , 8 
GROESSF ( B E S C H A F F T T G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
5 1 3 
2 5 5 
7 6 9 
3 3 , 2 
1 , 8 
2 5 , 7 
2 3 , 4 
2 9 , 2 
1 1 , 7 
8 , 2 
3 , 5 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 , 4 
1 2 , 9 
4 4 , 6 
3 8 , a 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 8 , 0 
1 9 , 9 
3 4 , 3 
2 0 , 7 
5 , 9 
2 , 3 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
5 0 , 6 
4 1 , 2 
3 1 , 4 
1 9 , 6 
2 3 , 7 
1 5 , 4 
4 0 , 0 
3 3 , 1 
-
4 0 , 8 
5 0 , 0 
5 0 , 7 
2 8 , 7 
5 0 , 0 
3 8 , 8 
2 3 , 0 
5 0 , 1 
4 2 , 9 
3 7 , 6 
2 4 , 4 
2 4 , 6 
1 5 , 4 
4 0 , 9 
3 4 , 8 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
1 
3 3 0 
1 2 6 
4 5 7 
2 7 , 6 
4 , 6 
1 0 , 5 
1 7 , 3 
3 3 , 6 
2 6 , 3 
7 , 3 
4 , 5 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
4 , 3 
2 , 4 
2 3 , 8 
6 6 , 7 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
9 , 2 
1 3 , 2 
3 0 , 9 
3 7 , 5 
5 , 9 
3 , 3 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 8 
1 3 , 8 
1 9 , 6 
2 3 , 3 
2 8 , 4 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
1 5 , 0 
2 1 , 3 
_ 
3 9 , 5 
4 , 5 
1 3 , 3 
2 4 , 4 
5 0 , 0 
1 9 , 2 
3 8 , Β 
1 5 , 2 
1 6 , 8 
2 0 , 1 
2 6 , 3 
1 4 , 8 
1 2 , 8 
1 8 , 2 
2 0 , 7 
S A L A R I E S ) PES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
4 0 2 
1 9 2 
5 9 4 
3 2 , 3 
1 , 5 
1 7 , 2 
2 0 , 1 
2 9 , 1 
1 4 , 9 
1 7 , 2 
1 4 , 2 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 , 6 
1 2 , 5 
3 9 , 1 
46 , 9 
-
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 2 , 1 
1 7 , 7 
3 2 , 3 
2 5 , 3 
1 1 , 6 
9 , 6 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
2 6 , 4 
2 7 , 8 
2 4 , 5 
1 9 , 6 
3 9 , 0 
48 , 7 
2 0 , 0 
2 5 , 9 
-
1 ° , 7 
3 6 , 4 
3 3 , 3 
2 6 , 1 
-2 9 , 2 
1 5 , 3 
2 6 , 1 
2 9 , 4 
2 7 , 4 
2 3 , 0 
3 7 , 7 
48 , 7 
1 8 , 2 
2 6 , 9 
DER BETR1EBF 
E T A B L I S S F M F N T S 
1 
2 0 0 - 4 9 5 
1 
1 1 4 
3 6 
1 50 
2 4 , 0 
2 , 6 
1 3 , 2 
1 5 , 8 
2 6 , 3 
1 8 , 4 
2 3 , 7 
1 8 , 4 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
---8 , 3 
9 1 , 7 
-
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 0 , 0 
1 2 , 0 
2 2 , 0 
3 6 , 0 
1 8 , 0 
1 4 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
5 , 7 
6, 2 
6 , 3 
6 , 9 
1 5 , 3 
1 7 , 9 
1 0 , 0 
7 , 3 
_ 
--
1 , 3 
9 , 6 
-6 , 5 
7 , 7 
5 , 4 
5 , 0 
6 , 7 
8 , 3 
1 4 , 8 
1 7 , 0 
9 , 1 
6 , S 
1 
5 0 0 - o o Q | > = 
1 
_ 
--
-
-
------
--
------
-
_ 
--
------
_ 
--------
_ 
------
_ 
--------
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
I . 5 5 ? 
6 6 8 
2 . 2 0 O 
2 ° , 8 
2 , 6 
1 6 , 6 
1 8 , 8 
3 0 , 7 
1 ° , 7 
1 1 , 4 
7 , 5 
3 , ° 
1 0 0 , 0 
-
2 , 3 
1 0 , 0 
3 4 , 2 
5 2 , 6 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 2 , 5 
1 6 , 2 
3 1 , 3 
? ° , 6 
8 , 3 
5 , 3 
? , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
H 
F 
T 
F / 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
6 A 
5 B 
T 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
6 
6 A 
8 8 
T 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
6 A 
6 P 
T 
1 A 
1 3 
2 
3 
4 
6 
T 
1 Δ 
1 3 
2 
3 
4 
6 
S A 
6 3 
T 
S E v c ' 
- I F 
Γ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
Ι Ρ Δ Τ Ι Ο Ν i 
NPMPPFI 
ρ 1 
1 . 
I 1 
s 1 
T 1 
ρ 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
T 1 
T 1 
ρ 1 
Ν 1 
χ 1 
630 
( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . ΰ Ε Η Α ε ί Τ ε Β 
BELGICUE 
T A B . V / 46Δ ( S U I T F l 
8 . T P A I T F M E N T S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
B 
E 
T 
R 
Δ 
G 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
I 
N 
D 
I 
Ζ' 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
« 2 3 . 2 0 2 
2 0 . 0 7 1 
. 
. . . 
-• 
# 2 4 . 2 9 7 
# 1 5 . 7 0 3 
# 1 6 . 3 2 7 
« 1 2 . 4 7 4 
• . . # 1 6 . 3 0 8 
« 3 7 , 5 
3 4 , 6 
• 
. . -. 
# 4 2 , 2 
# 2 9 , 7 
# 3 0 , 9 
« 3 3 , 0 
. • . « 4 6 , 5 
« 1 1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. . . 
-• 
« 1 3 2 , 7 
« 8 5 , 8 
# 8 9 , 2 
# 6 8 , 1 
. . . 
# 1 0 0 , 0 
# 7 2 , 5 
8 4 , 5 
. . . -• 
« 7 4 , 9 
« 6 1 , 5 
# 8 2 , 8 
# 8 3 , 3 
• 
# 8 6 , 8 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
« 2 6 . 7 3 7 
» 2 4 . 9 8 8 
1 9 . 5 8 7 
« 1 4 . 1 0 9 
« 1 9 . 3 2 9 
. 2 2 . 0 3 2 
-
. 1 5 . 1 3 8 
1 0 . 2 8 7 
-1 3 . 2 3 7 
# 2 6 . 7 3 7 
« 2 3 . 2 6 7 
1 7 . 9 1 9 
1 1 . 7 2 0 
« 1 9 . 3 2 9 
. . 1 9 . 4 2 4 
« 4 0 , 7 
« 3 4 , 7 
2 5 , 1 
# 2 3 , 0 
« 2 2 , 5 
• 
3 8 , 6 
-
2 8 , 4 
2 4 , 0 
-3 2 , 3 
« 4 0 , 7 
« 3 3 , 9 
2 8 , 8 
2 8 , 5 
# 2 2 , 5 
. 4 3 , 8 
# 1 2 1 , 4 
# 1 1 3 , 4 
8 8 , 9 
« 6 4 , 0 
« 8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 4 , 4 
7 7 , 7 
— 1 0 0 , 0 
« 1 3 7 , 6 
« 1 1 9 , 8 
9 2 , 3 
6 0 , 3 
« 9 9 , 5 
. . 
1 0 0 , 0 
• 8 3 , 5 
» 9 2 , 3 
9 0 , 9 
« 7 8 , 7 
« 9 0 , 1 
, . 
9 2 , 8 
_ 
, 9 8 , 1 
8 3 , 2 
-
9 0 , 6 
» 8 2 , 5 
« 9 1 , 1 
9 0 , 9 
7 8 , 3 
» 9 0 , 7 
9 2 , 0 
GROESSE ( B E S C H A C F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
» 2 5 . 2 8 8 
2 3 . 8 7 1 
1 9 . 3 8 4 
1 4 . 4 8 8 
1 9 . 0 5 7 
. . 2 1 . 5 4 4 
. 
. 1 4 . 8 7 9 
1 0 . 2 2 9 
-1 3 . 6 0 7 
» 2 5 . 6 7 2 
2 1 . 7 4 6 
1 7 . 6 1 7 
1 1 . 9 1 3 
1 9 . 0 5 7 
. . 1 9 . 1 3 8 
« 4 0 , 3 
3 5 , 0 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
2 0 , 3 
• 
3 8 , 0 
• 
2 9 , 9 
2 5 , 2 
-4 6 , 4 
» 4 1 , 6 
3 9 , 9 
2 9 , 4 
3 0 , 0 
2 0 , 3 
. . 4 4 , 6 
» 1 1 7 , 4 
1 1 0 , 8 
9 0 , 0 
6 7 , 2 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
7 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
• 1 3 4 , 1 
1 1 3 , 6 
9 2 , 1 
6 2 , 2 
9 9 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
» 7 9 , 0 
3 8 , 2 
8 9 , 9 
8 0 , 8 
8 8 , 8 
. . 9 0 , 7 
. 
, 9 6 , 5 
8 2 , 7 
-
9 3 , 1 
« 7 9 , 2 
8 5 , 1 
8 9 , 4 
7 9 , 6 
8 9 , 4 
9 0 , 7 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
3 7 . 9 2 8 
# 3 1 . 1 6 3 
2 1 . 9 9 7 
1 8 . 6 5 4 
. 
. . 2 4 . 2 4 8 
. 
. » 1 7 . 5 3 6 
1 3 . 1 0 8 
. # 1 5 . 9 4 8 
# 3 9 . 8 9 2 
« 3 1 . 2 9 3 
2 1 . 0 2 3 
1 5 . 8 2 6 
. 
• 2 1 . 8 5 6 
1 8 , 0 
« 3 3 , 0 
2 7 , 3 
2 6 , 0 
. 
• 
3 8 , 7 
-
« 2 0 , 5 
2 1 , 1 
. # 5 3 , 9 
# 2 3 , 1 
« 3 2 , 0 
2 7 , 9 
3 0 , 3 
. . . 4 5 , 3 
1 5 6 , 4 
« 1 2 8 , 5 
9 0 , 7 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. » 1 1 0 , 0 
8 2 , 2 
. « 1 0 0 , 0 
« 1 8 2 , 5 
« 1 4 3 , 2 
9 6 , 2 
7 2 , 4 
. . . 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 5 
« 1 1 5 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 1 
. . . 1 0 2 , 1 
. 
. « 1 1 3 , 7 
1 0 6 , 0 
. « 1 0 9 , 1 
« 1 2 3 , 0 
« 1 2 2 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 7 
• 
1 0 3 , t 
S A L A P I F S ) DES E T A B L I S S F M F N 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
3 6 . 3 1 3 
2 4 . 3 7 8 
1 8 . 7 3 6 
1 9 . 5 8 2 
2 3 . 3 2 1 
2 3 . 9 8 4 
. 2 3 . 9 4 2 
. 
. 1 4 . 8 2 5 
1 1 . 8 3 6 
— 1 4 . 5 8 1 
3 6 . 3 2 4 
2 3 . 8 6 7 
1 7 . 2 4 6 
1 4 . 8 0 3 
2 3 . 3 2 1 
2 3 . 9 8 4 
. 2 0 . 9 3 7 
2 5 , 3 
2 5 , 8 
2 2 , 6 
1 9 , 4 
2 0 , 5 
1 9 , 8 
3 5 , 6 
1 9 , 5 
1 8 , 0 
-3 6 , 7 
2 4 , 3 
2 7 , 2 
2 4 , 5 
3 2 , 0 
2 0 , 5 
1 9 , 8 
. 4 2 , 1 
1 5 1 , 7 
1 0 1 , 8 
7 8 , 3 
8 1 , 8 
9 7 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 7 
a i , 2 
-1 0 0 , 0 
1 7 3 , 5 
1 1 4 , 0 
8 2 , 4 
7 0 , 7 
111 , 4 
1 1 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
9 0 , 1 
36 , 9 
1 0 9 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 2 
. 1 0 0 , 8 
. 
. 9 6 , 1 
9 5 , 7 
-9 9 , 8 
1 1 2 , 0 
9 3 , 4 
8 7 , 5 
9 8 , 9 
1 0 9 , 4 
1 0 7 , 2 
9 9 , 2 
τ ς 
1 1 
2 0 0 - 4 Q 9 1 5 0 0 - 9 O Q | > = 
1 1 
. « 2 8 . 9 7 6 
. . 
. . « 2 8 . 1 2 3 
_ 
-. 1 5 . 6 4 9 
-1 5 . 5 5 9 
. « 2 7 . 6 6 e ; 
1 6 . 5 2 5 
. . . « 2 5 . 0 4 6 
. « 3 3 , 4 
. . 
• 
« 4 0 , ° 
-
. 1 7 , 9 
-1 7 T 3 
. . « 3 6 , 5 
1 5 , 9 
. . . « 4 5 , 7 
. 
. « 1 0 3 , 0 
• 
« 1 0 0 , 0 
-
-. 1 0 0 , 6 
-1 0 0 , 0 
. 
. « 1 1 0 , 5 
6 6 , 0 
. . « 1 0 0 , 0 
. 
. # 1 3 ^ , 4 
. . . . « 1 1 R , 5 
_ 
-. 1 2 6 , 6 
-1 0 6 , 5 
. # 1 4 0 , 3 
1 1 0 , 4 
• 
# 1 1 8 , 7 
_ 
----
---
_ 
---
--
_ 
---
----
_ 
----
: 
-
-
----
--------
_ 
--
-
-
_ 
---
--
-
-
-----
-
-
--
----
-
-
-----
-
---
-
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
3 2 . 0 0 4 
2 7 . 0 6 3 
7 1 . 6 5 3 
1 7 . o ? 3 
71 . 4 5 ? 
2 2 . 3 7 6 
1 ° . 6 5 5 
2 3 . 7 4 1 
« l a . 4 5 7 
1 5 . 4 2 6 
1 7 . 3 6 ? 
, . 1 4 . 6 1 5 
7 ? . 4 ? s 
7 5 . 5 4 1 
1 0 . 7 1 5 
1 4 . 0 7 5 
2 1 . 3 2 0 
2 2 . 3 7 6 
1 0 . 2 6 0 
?1 .1 03 
3 7 , 2 
3 6 , 3 
3 0 , 1 
2 6 , 1 
? ? , a 
2 ? , 4 
2 0 , 4 
3 o , 2 
« 4 0 , 7 
2 6 , 6 
2 5 , 0 
. 4 3 , o 
3 7 , a 
7 0 , ? 
3 7 , 1 
3 1 , 0 
? 3 , 2 
7 2 , 4 
? 1 , 3 
45 , 1 
1 3 4 , 8 
1 1 4 , 0 
0 0 , 8 
7 5 , 5 
o o , 4 
0 4 , 3 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 2 6 , 3 
1 0 5 , 5 
R 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 5 3 , 7 
1 2 1 , 0 
03 , 4 
31 , 0 
ι η ι , ο 
1 0 6 , 0 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
s r Ar 1 
Q U A L I F I C A T I O N | 
18 
2 
7 
4 
S 
SA 
SB 
T 
13 
2 
3 
4 
S 
T 
1 8 
? 
7 
4 
5 
SA 
SB 
T 
I B 
? 
3 
4 
S 
66 
5 3 
T 
1 Β 
? 
? 
4 
5 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
SA 
SP 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 6 
SB 
T 
18 
? 
7 
6 
6 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
6 
66 
68 
T 
13 
? 
3 
4 
5 
66 
6 3 
τ 
I P 
? 
3 
4 
5 
T 
1 3 
2 
3 
6 
5 
5 6 
sp 
T 
•Ì 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
ρ 1 
Ν 1 
T | 
δ 1 
N | 
T | 
I C P 1 
P F 1 
F 1 
F V 1 
F δ | 
1 P 1 
r 1 1 
I 6 1 
F Τ 1 
N I | 
T p 1 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
ρ 1 
1 1 
c 1 
F 1 
S 1 
631 
HOLZVEP. OHNE MOEB. 
ΑΝΟΕ5ΤείίΤΕ 
TAP. V I / 46 Δ 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G <= 
F FFF CT IFS 
1 G E S C H L E C H T 
1 L E I S T U N G S G R U P P E 
j ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι T 
Ι E 
ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
τ η 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
1 6 
1 2 0 
1 3 5 
8 8 , 9 
-
-
2 0 , 0 
2 0 , 0 
6 0 , 0 
-
-
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
2 , 5 
2 2 , 5 
7 5 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
-
4 , 4 
2 2 , 2 
7 3 , 3 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
1 , 0 
0 , 6 
2 , 9 
-
-
-
1 , 0 
_ 
-
4 , 5 
1 2 , 0 
2 6 , 1 
-
1 8 , 2 
-
-
1 , 7 
4 , 3 
1 5 , 2 
-
-
-
6 , 1 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
1 2 9 
1 5 3 
2 8 2 
5 4 , 3 
-
-
9 , 3 
3 9 , 5 
3 9 , 5 
1 1 , 6 
4 , 3 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
7 , 8 
2 7 , 4 
6 4 , 7 
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
8 , 5 
3 3 , 0 
5 3 , 2 
5 , 3 
2 , 1 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
4 , 1 
1 0 , 7 
1 6 , 7 
8 , 5 
5 , 1 
1 5 , 0 
8 , 3 
-
1 8 , 2 
1 8 , 7 
2 8 , 7 
-
2 3 , 3 
-
-
6 , 7 
1 3 , 2 
2 3 , 1 
8 , 2 
5 , 1 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
2 7 0 
1 2 9 
3 9 9 
3 2 , 3 
_ 
1 0 , 0 
2 5 , 6 
3 7 , 8 
2 4 , 4 
2 , 2 
2 , 2 
-
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
4 , 7 
4 6 , 5 
4 4 , 2 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 5 
1 B , 8 
4 0 , 6 
3 0 , 8 
2 , 3 
1 , 5 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 3 
2 3 , 7 
2 1 , 4 
2 1 , 6 
3 , 4 
5 , 1 
-
1 7 , 4 
_ 
1 9 , 7 
9 , 1 
2 6 , 7 
1 6 , 5 
5 0 , 0 
1 9 , 6 
_ 
1 0 , 9 
2 1 , 0 
2 3 , 1 
1 8 , 9 
4 , 9 
5 , 1 
4 , 5 
1 8 , 1 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 5 ) I 
1 
3 9 0 
2 8 2 
6 8 1 
4 1 , 4 
-
6 , 8 
2 0 , 3 
3 8 , 3 
2 9 , 3 
5 , 3 
3 , 0 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
6 , 4 
3 6 , 1 
5 5 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 4 
1 4 , 6 
3 7 , 4 
4 0 , 1 
3 , 5 
1 , 8 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 3 
2 7 , 9 
3 2 , 1 
3 3 , 2 
1 1 , 9 
1 0 , 3 
1 5 , 0 
2 5 , 7 
_ 
1 9 , 7 
2 7 , 3 
4 5 , 3 
4 5 , 2 
5 0 , 0 
4 2 , 9 
_ 
1 0 , 9 
2 7 , 8 
3 6 , 3 
4 1 , 0 
1 3 , 1 
1 0 , 3 
1 8 , 2 
3 0 , 8 
VOLLENDETEM L F 3 E N S J A H R F ) 
ANNEES R E V O I U F S ) 
I 
3 0 - 4 4 | 
1 
6 2 4 
1 8 9 
8 1 4 
2 3 , 3 
2 , 4 
2 3 , 6 
1 7 , 3 
2 7 , 9 
1 6 , 8 
1 2 , 0 
7 , 2 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 0 
1 7 , 4 
3 6 , 4 
3 9 , 7 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 ° , 2 
1 7 , 4 
2 9 , 9 
2 2 , 1 
9 , 6 
6 , 5 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
5 6 , 3 
3 7 , 1 
3 6 , 5 
3 4 , 3 
4 2 , 4 
3 8 , 5 
5 0 , 0 
4 0 , 2 
-
6 0 , 5 
5 0 , 0 
3 0 , 7 
2 1 , B 
5 0 , 0 
2 8 , 8 
3 8 , 3 
5 6 , 5 
3 9 , 5 
3 4 , 6 
2 7 , 7 
4 2 , 6 
3 8 , 5 
5 0 , 0 
3 6 , 8 
Γ 
45-54 1 
1 
3 2 1 
3 6 
3 5 7 
1 0 , 1 
3 , 8 
1 6 , 8 
1 8 , 7 
2 9 , 9 
1 4 , 0 
1 6 , 8 
1 2 , 1 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 3 
2 5 , 0 
4 1 , 7 
2 5 , 0 
-
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 6 , 0 
1 9 , 3 
3 1 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 9 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
2 0 , 7 
2 0 , 6 
2 0 , 1 
1 4 , 7 
3 0 , 5 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
2 0 , 7 
_ 
1 ° , 7 
1 3 , 6 
6 , 7 
2 , 6 
-
5 , 5 
3 1 , 1 
2 0 , 6 
1 9 , 3 
1 5 , 8 
8 , 3 
2 9 , 6 
3 3 , 3 
2 2 , 7 
1 6 , 2 
1 
> = 5 5 1 
1 
1 9 2 
3 0 
? 2 2 
1 3 , 6 
6 , 2 
1 7 , 3 
2 0 , 3 
2 6 , 5 
1 5 , 6 
1 4 , 0 
1 0 , 9 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 , 0 
4 0 , 0 
5 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
6 , 4 
1 4 , 9 
18,° 
2 8 , 4 
2 0 , 3 
1 2 , 2 
9 , 6 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
1 2 , 7 
1 3 , 4 
1 0 , 7 
9 , 6 
1 5 , 3 
1 7 , o 
1 0 , 0 
1 2 , 4 
-
-
4 , 5 
6 , 3 
4 , 3 
-
4 , 6 
3 0 , 6 
1 2 , 0 
1 1 , 8 
9 , 0 
6 , 9 
1 4 , 8 
1 7 , 9 
9 , 1 
1 0 , 1 
1 
> = 2 1 1 
1 
1 . 5 3 7 
5 3 8 
2 . 0 7 4 
2 5 , 9 
2 , 6 
1 7 , 0 
1 8 , 8 
3 0 , 3 
1 ° , 3 
1 1 , 5 
3 , 6 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 8 
1 1 , 7 
3 6 , 3 
4 7 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
1 3 , 3 
1 6 , 9 
3 2 , 4 
2 6 , 6 
8 , 8 
5 , 6 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 4 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
-
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
8 8 , 0 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 5 , 7 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
TOTAL 
1 . 5 5 ? 
6 6 8 
2.20° 
2 9 , 3 
2 , 5 
1 6 , 8 
1 8 , 8 
3 0 , 7 
1 9 , 7 
1 1 , 4 
3 , 5 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
1 0 , 0 
3 4 , 2 
5 ? , 6 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 7 , 5 
1 6 , 2 
3 1 , 8 
2 ° , 5 
8 , 3 
5 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 O D . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
H 
F 
τ 
SE 
- I F 
F / T 
1 A Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
S B 
Τ 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
1 8 
? 
3 
4 
5 
se 
5 Β 
Τ 
1 δ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
6 6 
5 3 
Τ 
1 δ 
I B 
? 
3 
4 
S 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
6 
5 
6 Δ 
5 8 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
; Ε J 
1 C A T I 0 N | 
κΐΠΜρρ Fl 
D I 
ι 1 
I I 
S I 
τ I 
Ρ Ί 
j I 
Β I 
U I 
τ ι 
I 1 
Ν I 
t ι 
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(FORTSETZ UNGI 
Β. GEHAELTER 
TAB. V I / 46Δ (SUITE) 
8 . TPAITFMFNTS 
G E Í 
L E I S " 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V 
Δ 
R 
I 
Ä 
T 
I 
0 
N 
S 
I 
N 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
> C H L E C H T 
r U N G S G R U P P E 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
1 < 21 1 
1 
­
. ­. ­­­• 
­
. • 8 . 9 6 6 
­9 . 0 8 5 
­
. . 9 . 0 6 3 
­­­9 . 2 5 5 
­
• ­. ­_ 
• 
­
. . 1 3 , 7 
­1 5 , 7 
­. . 1 4 , 9 
­­­1 7 , 4 
„ 
. ­. ­­­■ 
_ 
. . 9 8 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
, . 9 7 , 9 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
. ­. ­­­• 
_ 
. , 7 2 , 5 
­6 2 , 2 
_ 
. . 6 0 , 5 
_ ­­4 3 , 9 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
­
. » 1 5 . 6 4 0 
# 1 4 . 2 6 0 
. . . 1 5 . 1 4 1 
­
. 1 4 . 2 8 0 
1 2 . 4 6 2 
­1 2 . 9 5 4 
­
. 1 5 . 0 0 5 
1 3 . 0 3 4 
. . . 1 3 . 9 3 4 
­
. « 3 0 , 2 
# 2 8 , 0 
. 
2 7 , 4 
­
. 2 1 , 6 
1 8 , 9 
­2 0 , 8 
­. 2 7 , 3 
2 3 , 7 
. . . 2 5 , 8 
_ 
. # 1 0 3 , 3 
# 9 4 , 2 
. . , 1 0 0 , 0 
­
. 1 1 0 , 2 
9 6 , 2 
­1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 7 , 7 
9 3 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. « 7 2 , 6 
« 7 9 , 6 
, , , 6 3 , Β 
_ 
. 9 2 , 6 
1 0 0 , 8 
­8 8 , 6 
_ 
. 7 6 , 1 
8 7 , 0 
. , . 6 6 , 0 
A L T E 
6 G 
I 
2 5 ­ 2 9 I 
I 
. 
2 2 . 6 8 9 
1 9 . 3 0 2 
1 6 . 3 1 2 
. . ­1 9 . 6 8 1 
. 
. 1 6 . 6 4 7 
1 3 . 3 9 5 
. » 1 6 . 1 6 0 
, 
2 2 . 4 7 6 
1 8 . 4 0 0 
1 4 . 9 2 6 
. . . 1 8 . 6 0 0 
. 
2 3 , 4 
2 7 , 1 
1 5 , 9 
. _ 
2 7 , 3 
, 
. 1 5 , 9 
1 3 , 7 
. # 4 8 , 5 
. 2 3 , 6 
2 5 , 5 
1 8 , 1 
. . . 3 4 , 7 
. 
1 1 5 , 3 
9 8 , 1 
8 2 , 9 
, . ­1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 0 
8 2 , 9 
. # 1 0 0 , 0 
. 
1 2 0 , 8 
9 8 , 9 
8 0 , 2 
. , . 1 0 0 , 0 
. 
8 3 , 8 
8 9 , 5 
9 1 , 0 
. . ­8 2 , 9 
, 
. 1 0 7 , 9 
1 0 8 , 4 
. « 1 1 0 , 6 
. 
8 8 , 0 
9 3 , 3 
9 9 , 7 
. . , 8 8 , 1 
R ( Z A H L D E R V O L L E N D E T E N L E B E N S J A H R E ) 
E ( N O M B R E 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
. 
2 1 . 4 4 2 
1 8 . 1 0 6 
1 5 . 4 9 1 
• . . 1 8 . 2 8 8 
. 
. 1 5 . 5 7 8 
1 2 . 8 2 4 
• 1 4 . 3 9 1 
. 
2 0 . 1 4 5 
1 7 . 1 2 7 
1 3 . 9 3 5 
. . . 1 6 . 7 0 4 
2 7 , 1 
2 9 , 6 
2 1 , 8 
. • 
2 0 , 8 
. 
. 1 9 , 8 
1 7 , 3 
. 4 0 , 6 
. 3 0 , 9 
2 7 , 8 
2 2 , 0 
. . . 3 5 , 5 
1 1 7 , 2 
9 9 , 0 
8 4 , 7 
. . 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 8 , 2 
8 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 2 0 , 6 
1 0 2 , 5 
8 3 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
7 9 , 2 
8 4 , 0 
8 6 , 4 
. . . 7 7 , 0 
. 
. 1 0 1 , 0 
1 0 3 , 7 
. 9 8 , 5 
. 
7 8 , 9 
8 6 , 9 
9 3 , 1 
. . . 7 9 , 2 
D A N N F E S R E V O L U F S ) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
3 4 . 0 3 7 
2 9 . 6 0 1 
2 3 . 2 1 8 
1 9 . 8 6 0 
2 1 . 9 8 9 
« 2 2 . 5 5 5 
2 1 . 1 3 9 
2 6 . 1 9 3 
. 
. 1 6 . 4 8 3 
1 5 . 3 3 6 
­1 7 . 4 4 9 
3 4 . 0 3 0 
2 7 . 5 2 4 
2 1 . 5 6 6 
1 8 . 2 3 0 
2 1 . 9 8 9 
» 2 2 . 5 5 5 
2 1 . 1 3 9 
2 4 . 4 2 8 
3 1 , 1 
3 3 , 5 
7 9 , 3 
1 8 , 9 
2 0 , 7 
« 2 3 , 4 
1 3 , 9 
3 6 , 4 
, 
. 1 ° , 3 
1 2 , 4 
­3 6 , 2 
3 1 , 9 
3 6 , 9 
3 1 , 4 
2 1 , 1 
2 0 , 7 
# 2 3 , 4 
1 3 , 9 
3 9 , 6 
1 2 9 , 9 
1 1 3 , 0 
8 8 , 6 
7 5 , 8 
3 3 , 9 
« 8 6 , 1 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 4 , 5 
8 8 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 3 9 , 3 
1 1 2 , 7 
8 8 , 2 
7 4 , 6 
9 0 , 0 
« 9 2 , 3 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 9 , 4 
1 0 7 , 7 
1 1 0 , 8 
1 0 2 , 5 
« 1 0 0 , 8 
1 0 8 , 1 
1 1 0 , 3 
, 
. 1 0 6 , 9 
1 2 4 , 5 
­1 1 9 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 8 
1 0 9 , 3 
1 2 1 , 7 
1 0 3 , 1 
« 1 0 0 , 8 
1 0 9 , 8 
1 1 5 , 8 
4 5 ­ 5 4 
« 3 2 . 5 2 6 
# 3 1 . 4 4 4 
2 3 . 1 4 5 
« I B . 6 7 8 
« 2 7 . 0 0 1 
« 2 3 . 2 3 0 
. 2 5 . 5 2 2 
. 
. , . ­« 2 1 . 0 4 1 
« 3 2 . 7 4 2 
« 3 0 . 0 2 2 
2 2 . 9 3 0 
1 3 . 0 6 7 
« 2 2 . 0 0 1 
« 2 3 . 2 8 0 
. 2 6 . 0 4 6 
« 3 6 , 8 
« 3 6 , 4 
2 4 , 4 
» 2 3 , 3 
# 2 4 , 4 
» 2 1 , 9 
3 8 , 0 
, 
. . • ­# 3 0 , 4 
» 3 5 , 7 
# 3 7 , 7 
2 3 , 8 
2 4 , 6 
» 2 4 , 4 
« 2 1 , 9 
. 3 8 , 0 
« 1 2 7 , 4 
« 1 2 3 , 2 
9 0 , 7 
« 7 3 , 2 
« 8 6 , 2 
« 9 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
. . . ­« 1 0 0 , 0 
« 1 3 0 , 7 
« 1 1 9 , 9 
9 1 , 6 
7 2 , 1 
» 8 7 , 8 
« 9 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 1 , 6 
« 1 1 6 , 2 
1 0 7 , 4 
» 1 0 4 , 2 
« 1 0 2 , 6 
« 1 0 4 , 0 
. 1 0 7 , 6 
. 
. . . ­« 1 4 4 , 0 
« 1 0 1 , 0 
« 1 1 7 , 5 
1 1 6 , 3 
1 2 0 , 6 
« 1 0 3 , 2 
« 1 0 4 , 0 
. 1 1 8 , 7 
>= 
« 2 6 
« 2 2 
. . . . 7 4 
­
. . . ­­
. 
« 2 6 
« 2 1 
» 1 8 
. . . 2 3 
# 2 4 
« 2 6 
. . • 
3 7 
­
. . . ­. 
. » ? 4 
# 3 0 
« 2 0 
. . . 3 9 
. 
« 1 0 6 
« 9 2 
. . • . 1 0 0 
­
. . . ­­
m 
# 1 1 3 
I Ï 9 0 
# 7 q 
. . . 1 0 0 
. 
# 9 6 , 
« 1 0 6 
. . . . 1 0 4 
­
. . . ­­
. 
« 1 0 5 , 
« 1 0 9 
« 1 2 5 , 
. . . 1 1 2 
5 5 
. 1 5 2 
. 3 5 1 
. 3 4 6 
. 8 3 1 
. 5 0 9 
7 5 7 
. 7 3 8 
, 3 
, E 
, ? 
7 
S 
3 
4 
7 
3 
0 
0 
6 
0 
0 
6 
0 
2 
1 
1 
3 
E 
I 
I >= 21 
1 
3 2 . 0 0 4 
2 7 . 2 1 0 
2 1 . 5 5 7 
1 3 . 0 8 4 
2 1 . 4 5 2 
2 2 . 3 7 6 
1 9 . 5 Ç E 
2 3 . 8 1 7 
. 
« 1 9 . 0 8 6 
1 6 . 3 0 3 
1 3 . 7 0 ? 
. 1 6 . 0 1 3 
3 2 . 4 2 5 
2 5 . 8 2 1 
2 0 . 1 3 3 
1 6 . 1 0 0 
2 1 . 3 2 0 
2 2 . 3 7 6 
1 9 . 2 6 0 
2 1 . 8 ° 6 
3 7 , 2 
3 5 , 9 
3 0 , 1 
2 3 , 3 
2 2 , 8 
2 2 , 4 
2 0 , 4 
3 ° , 0 
. 
» 3 7 , 6 
7 2 , 4 
1 8 , 4 
. 4 0 , 2 
3 7 , f l 
3 8 , 2 
3 1 , 3 
2 6 , B 
2 3 , 2 
2 2 , 4 
2 1 , 3 
4 2 , 5 
1 3 4 , 4 
1 1 4 , 2 
9 0 , 5 
7 5 , 9 
9 0 , 1 
9 3 , 9 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 ° , 2 
1 0 1 , 8 
8 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 4 8 , 1 
1 1 7 , 9 
9 1 , 9 
7 3 , 5 
9 7 , 4 
1 0 2 , ? 
BS , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
. 
« 1 0 3 , 4 
1 0 5 , 7 
1 1 0 , 8 
. 1 0 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 ? , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 TPTÄL 
3 2 . 0 0 4 
2 7 . 0 6 3 
? 1 . 5 5 3 
1 7 . 9 7 3 
2 1 . 4 5 ? 
2 2 . 3 7 6 
1 9 . 5 5 5 
2 3 . 7 4 1 
. 
« 1 8 . 4 5 3 
1 5 . 4 2 6 
1 2 . 3 6 ? 
. 1 4 . 6 1 5 
3 2 . 4 7 6 
2 5 . 5 4 1 
1 9 . 7 1 5 
1 4 . 9 7 5 
2 1 . 3 7 0 
7 2 . 3 7 6 
1 9 . 7 6 0 
2 1 . 1 0 3 
3 7 , 2 
3 6 , 3 
3 0 , 1 
? 4 , 1 
? 2 , P 
2 2 , 4 
7 0 , 4 
3 ° , 2 
. 
« 4 0 , 7 
7 6 , 6 
? 5 , 0 
. > 4 3 , ° 
7 7 , 3 
3 ° , 2 
3 3 , 1 
3 1 , 0 
2 3 , 2 
7 7 , 4 
7 1 , 3 
4 5 , 1 
1 3 4 , 8 
1 1 4 , 0 
° 0 , 3 
3 5 , 6 
0 0 , 4 
9 4 , 3 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 6 , 3 
1 0 5 , 5 
8 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 5 3 , 7 
1 2 1 , 0 1 
9 3 , 4 
7 1 , 0 1 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 0 
» 1 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
, 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 3 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
SF 
1 O U A U F 
1 8 ­1 
? 
7 
4 
1 S 
S A 
S B 
T 
1 3 
? 
7 
4 
E 
T 
1 8 
| 7 
3 
1 6 
s 
5 Í 
1 5 B 
T 
I B 
? 
? 
6 
s . 
5 A 
S B 
τ 
1 B 
? 
7 
4 
S 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 8 
T 
I P 
? 
7 
6 
S 
S A 
S 3 
T 
1 3 
? 
3 
4 
S 
T 
1 8 
? 
? 
4 
S 
SA 
S 3 
T 
1 8 
? 
7 
4 
S 
S A 
S 3 
T 
1 8 
? 
7 
4 
5 
T 
1 3 
? 
7 ' 
4 
5 
SA 
5 8 
T 
F 
T 
H 
F 
τ 
H 
F 
T 
H 1 
F 
T 
X F 1 
I C A T I P N | 
1 M 1 
0 1 
N 1 
τ 1 
1 6 1 
1 N 1 
1 T | 
1 C P 1 
I P F 1 
1 5 ï 
F V I 
Ε δ 1 
1 0 I 
r τ ι 
τ δ Ι 
F τ Ι 
Ν Τ Ι 
Τ Ρ Ι 
Ν Ι 
τ ι 
Ν Ι 
Ρ Ι 
τ Ι 
Γ | 
F Ι 
s ι 
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HOLZVER. OHNE HOEB. 
ANGESTELLT8 
TAB. VII/ 46A 
νεΡΤΕΚυΝΰ NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗΟΕΡ IGKF IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP A N C I F N N F T F O A N S L E N T R E P R I S E 
( T O U S A G E S P F U M l SI 
Α. FFFFCUFS 
Ι GESCHLECHT 
ΐίΕΐςτυΝ^σρυρρε 
¡ANZAHL 
Ι V 
Ι E 
1 R 
1 T 
Ι E 
1 L 
1 u 
Ι Ν 
1 G 
¡ I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
TIJ 
Μ I A 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
LB 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 5 2 
1 8 6 
4 3 8 
4 2 , 5 
­
1 1 , 9 
2 1 , 4 
3 5 , 7 
2 3 , 8 
7 , 1 
3 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
­3 , 2 
4 , 8 
3 3 , 9 
5 8 , 1 
­1 0 0 , 0 
_ 
8 , 2 
1 4 , 4 
3 4 , 9 
3 8 , 4 
4 , 1 
2 , 1 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 1 , 5 
1 8 , 5 
1 8 , 9 
1 9 , 6 
1 0 , 2 
7 , 7 
1 5 , 0 
1 6 , 2 
_ 
3 9 , 5 
1 3 , 6 
2 8 , 0 
3 1 , 3 
­2 8 , 3 
_ 
1 3 , 0 
1 7 , 6 
2 1 , 8 
2 5 , 8 
9 , 8 
7 , 7 
1 3 , 6 
1 9 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
3 3 3 
1 5 6 
4 89 
3 1 , 9 
­
9 , 9 
2 0 , 7 
4 0 , 5 
2 0 , 7 
8 , 1 
6 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
­1 , 9 
5 , 8 
2 1 , 1 
6 9 , 3 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
­
7 , 4 
1 5 , 9 
3 4 , 3 
3 6 , ? 
6 , 1 
4 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 2 , 6 
2 3 , 7 
2 8 , 3 
2 2 , 5 
1 5 , 3 
1 7 , 9 
1 0 , 0 
2 1 , 5 
_ 
1 9 , 7 
1 3 , 6 
1 4 , 7 
3 1 , 3 
5 0 , 0 
2 3 , 8 
_ 
1 3 , 0 
2 1 , 8 
2 3 , 9 
2 7 , 2 
1 6 , 4 
1 7 , 9 
1 3 , 6 
2 2 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
23 5 
150 
4 3 5 
3 4 , 5 
5 , 3 
1 2 , 6 
2 3 , 2 
2 9 , 4 
2 0 , 0 
9 , 5 
4 , 2 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
­­8 , 0 
4 8 , 0 
4 2 , 0 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
8 , 3 
1 8 , 0 
3 5 , e 
2 7 , 6 
6 , 9 
2 , 8 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , Ρ 
1 3 , θ 
2 2 , 7 
1 7 , 6 
1 8 , 6 
1 5 , 3 
1 0 , 3 
2 5 , 0 
1 8 , 4 
_ 
­1 8 , 2 
3 2 , 0 
1 8 , 2 
5 0 , 0 
2 2 , 8 
3 8 , S 
1 3 , 0 
2 1 , 9 
2 2 , 2 
1 3 , 4 
1 6 , 4 
1 0 , 3 
2 7 , 3 
1 9 , 7 
JAHRFN 
OANS L ENTREPRISE 
I 
I O ­ i o | 
1 
4 2 3 
117 
5 4 1 
2 1 , 3 
2 , 8 
2 4 , 1 
1 4 , α 
2 5 , 5 
2 2 , 0 
1 0 , 6 
6 , 4 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
­2 , 7 
2 3 , 0 
3 5 , 8 
3 8 , 5 
­1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 9 , 5 
1 6 , 3 
2 7 , 7 
2 5 , 6 
3 , 3 
5 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
3 o , 1 
2 1 , 7 
2 2 , 6 
3 0 , 4 
2 5 , 4 
2 3 , 1 
3 0 , 0 
2 7 , 3 
_ 
2 1 , 0 
4 0 , 0 
I B , 7 
1 3 , 1 
­1 7 , 9 
3 0 , 6 
3 8 , 1 
2 5 , 2 
2 1 , 4 
2 1 , 2 
2 4 , 6 
2 3 , 1 
2 7 , 3 
2 4 , 5 
> = 20 
2 5 8 
48 
3 0 6 
1 5 , 7 
4 , 6 
2 3 , 3 
1 5 , 1 
2 3 , 2 
1 0 , 6 
2 3 , 2 
1 8 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
­6 , 3 
I S , 8 
3 1 , 3 
4 3 , a 
­1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 0 , 6 
1 5 , 3 
2 4 , 5 
1 5 , 3 
i o , 6 
1 5 , 7 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
2 3 , 0 
1 3 , 4 
! 2 , 6 
8 , 8 
3 3 , ° 
4 1 , 0 
2 0 , 0 
1 6 , 6 
_ 
1 9 , 7 
1 3 , 6 
6 , 7 
6 , 1 
­7 , 3 
3 0 , 6 
2 2 , 9 
1 3 , 4 
1 0 , 7 
7 , 4 
3 2 , 8 
4 1 , 0 
1 8 , 2 
1 3 , 9 
TOTAL 
1 . 5 5 ? 
6 5 8 
2 . 2 0 ° 
? 9 , 8 
7 , 5 
1 6 , 8 
I S , 8 
3 0 , 7 
1 9 , 7 
1 1 , 4 
7 , 5 
3,° 
1 0 0 , 0 
­2 , 3 
1 0 , 0 
3 4 , 2 
5 2 , 5 
0,° 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 2 , 5 
1 6 , 2 
3 1 , 8 
2 9 , 5 
8 , 3 
5 , 3 
3 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF Ι 
O I l A L l F 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 β Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
1 A 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
6 
6Λ 
5Ρ 
τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
7 
4 
5 
SA 
53 
Τ 
1 Α 
1 Β 
2 
? 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
7 
4 
5 
6Δ 
5 3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N | 
N0MBRFI 
Ρ Ι 
! Ι 
S Ι 
τ 1 
Ρ 1 
1 | 
3 Ι 
U Ι 
τ Ι 
Ι ι 
ρ ι 
Ν Ι 
χ ι 
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( FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUF 
TAB. V I I / 46Δ (SUTTE) 
R. TPAITEMENTS 
1 GE 
I L E I S 
I Β 
I E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 ν 
Ι Δ 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
ι ι 
ι o 
I Ν 
I S 
I ι 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
1 F 
1 s 
JCHLECHT 
rUNGSGRUPPE 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
< 2 
« 2 9 . 2 7 0 
1 » 2 2 . 4 4 8 
1 8 . 7 9 8 
« 1 5 . 4 2 5 
• 
. • 2 0 . 2 0 4 
. 
. « 1 4 . 2 7 3 
9 . 7 7 4 
-« 1 2 . 3 1 3 
1 # 3 2 . 2 0 0 
« 2 0 . 9 6 7 
1 7 . 0 2 8 
1 1 . 6 1 9 
. I 
. 1 6 . 9 4 1 
« 2 8 , 7 
1 # 4 5 , 6 
3 0 , 9 
# 3 1 , 6 
. . . 4 1 , 1 
, # 3 5 , 0 
2 1 , 5 
-# 6 3 , 0 
# 3 8 , 0 
« 4 8 , 5 
3 4 , 8 
3 6 , 3 
, • 
5 2 , 9 
« 1 4 4 , 9 
« 1 1 1 , 1 
9 3 , 0 
« 7 6 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
. « 1 1 5 , 9 
7 9 , 4 
-«100,0 
«190, 1 
«123,a 
100,5 
6 8 , 6 
. . . 
1 0 0 , 0 
« 9 1 , 5 
« 8 2 , 9 
8 7 , 2 
« 8 6 , 1 
. . . 
8 5 , 1 
. « 9 2 , 5 
3 9 , 1 
-
# 8 4 , 2 
« 9 9 , 3 
« 8 2 , 1 
8 6 , 4 
7 7 , 6 
. . . 
8 0 , 3 
DAUER DEP 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
# 3 4 . 6 1 1 
« 2 6 . 2 2 9 
2 0 . 3 5 7 
1 7 . 4 0 9 
. 
. . 2 2 . 4 3 4 
. 
. 1 4 . 2 2 5 
1 2 . 6 1 2 
. « 1 3 . 9 7 6 
« 3 6 . 0 0 2 
« 2 5 . 4 0 5 
1 9 . 1 3 1 
1 4 . 5 6 6 
« 1 9 . 6 2 7 
. . 1 9 . 8 8 6 
# 3 6 , 6 
« 3 6 , 3 
3 1 , 4 
2 7 , 1 
. . . 4 0 , 6 
. 
. 1 6 , 9 
2 3 , 5 
. # 4 5 , 2 
# 3 6 , 0 
« 3 8 , 2 
3 3 , 0 
3 0 , 6 
« 2 2 , 2 
-
4 6 , 4 
« 1 5 4 , 3 
« 1 1 6 , 9 
9 0 , 7 
7 7 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. ιο ί , a 
9 0 , 2 
. # 1 0 0 , 0 
« 1 8 1 , 0 
« 1 2 7 , e 
9 6 , 2 
7 3 , 2 
» 9 8 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
« 1 0 8 , 1 
« 9 6 , 9 
9 4 , 4 
9 7 , 1 
. . . 9 4 , 5 
. 
. 9 2 , 2 
1 0 2 , 0 
. « 9 5 , 6 
« 1 1 1 , 0 
# 9 9 , 5 
9 7 , 0 
9 7 , 3 
#9 2 , 1 
. . 9 4 , 2 
UNTFRNFHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
D ANCIENNETE 
1 
6 - o | 
1 
, 
2 6 . 8 2 8 
2 1 . 9 8 6 
1 7 . 7 3 9 
, 
. . 2 3 . 7 9 7 
-
. 1 6 . 9 3 1 
1 3 . 1 3 7 
-1 5 . 0 4 3 
. 
# 2 4 . 9 9 3 
1 9 . 8 1 9 
1 5 . 2 8 8 
. . . 2 0 . 7 9 3 
. 
2 6 , 4 
2 0 , 9 
1 5 , 8 
. . . 3 6 , 3 
_ 
. 2 2 , 1 
1 6 , 9 
-2 6 , 0 
. « 3 2 , 8 
2 4 , 9 
2 2 , 1 
. 
■ 
4 0 , 7 
1 1 2 , 7 
9 2 , 4 
7 4 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
­
. 1 1 2 , 6 
8 7 , 7 
­1 0 0 , 0 
. 
# 1 2 0 , 2 
9 5 , 3 
7 3 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 1 
1 0 2 , 0 
9 9 , 0 
. . . 1 0 0 , 2 
­
. 1 0 9 , 8 
1 0 6 , 7 
­1 0 2 , 9 
. 
# 9 7 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 1 
. . . 9 8 , 5 
DANS L E N T R E P R I S F 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
« 3 2 . 6 0 3 
«3 2 . 7 5 0 
2 3 . 2 6 2 
1 9 . 182 
2 3 . 4 5 0 
. . 2 6 . 135 
. 
. 1 4 . 7 5 0 
1 5 . 0 4 0 
­1 6 . 4 8 5 
« 3 2 . 1 4 5 
« 2 9 . 1 5 2 
2 0 . 9 9 6 
1 7 . 8 6 0 
2 3 . 4 5 0 
. . 2 4 . 0 5 4 
« 3 3 , 3 
« 3 3 , 8 
3 1 , 9 
2 1 , 3 
2 0 , 4 
. . 3 8 , 2 
. 
. 1 3 , 3 
1 2 , 2 
­2 7 , 3 
« 3 4 , 0 
«3 8 , 8 
3 5 , 6 
2 2 , 4 
2 0 , 4 
• 
4 1 , 5 
» 1 2 4 , 7 
« 1 2 5 , 3 
8 9 , 0 
7 3 , 4 
8 9 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
, 
. 8 9 , 6 
9 1 , 2 
­1 0 0 , 0 
« 1 3 3 , 6 
« 1 2 1 , 2 
8 7 , 3 
7 4 , 2 
9 7 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
« 1 0 1 , 9 
« 1 2 1 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 9 , 3 
. . 1 1 0 , 1 
. 
. 9 5 , 6 
121 , 7 
­1 1 2 , 8 
« 9 9 , 1 
» 1 1 4 , 1 
1 0 6 , 5 
1 1 9 , 3 
1 1 0 , 0 
. . 1 1 4 , 0 
1 
> = 2 0 | 
1 
» 7 9 . 3 0 7 
» 2 6 . 3 9 4 
2 4 . 4 1 1 
. 2 2 . 0 7 6 
2 3 . 5 0 7 
, 2 4 . 9 1 2 
. 
. . . ­« 1 9 . 8 0 ? 
« 2 9 . 6 5 6 
« 2 6 . 2 7 3 
2 3 . 3 7 8 
1 8 . 3 4 3 
2 2 . 0 7 6 
2 3 . 6 0 7 
. 2 4 . 1 7 4 
« 4 3 , 0 
# 2 3 , 7 
2 4 , 6 
• 2 2 , 2 
1 6 , 7 
. 3 4 , 2 
. 
. . . ­» 3 7 , 7 
«41 , 8 
«2 5 , 0 
2 7 , 5 
1 5 , 4 
2 2 , 2 
1 6 , 7 
3 5 , 4 
« 1 1 3 , 6 
« 1 0 5 , 9 
9 8 , 0 
. B 8 , 6 
9 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
. . . ­« 1 0 0 , 0 
» 1 2 2 , 7 
« 1 0 8 , 7 
0 6 , 7 
7 5 , 9 
9 1 , 3 
9 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
» 9 1 , 6 
« 9 7 , 5 
1 1 3 , 2 
. 1 0 2 , 9 
1 0 6 , 1 
. 1 0 4 , 9 
, 
. . . ­« 1 3 5 , 5 
« 9 1 , 6 
» 1 0 2 , 9 
l i a , 6 
1 2 2 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 1 
. 1 1 4 , 6 
TOTAL 
3 2 . 0 0 4 
2 7 . 0 6 3 
2 1 . 5 6 7 
1 7 . 9 7 3 
2 1 . 4 5 2 
2 2 . 3 7 6 
1 9 . 6 5 6 
2 3 . 7 4 1 
. 
« 1 8 . 4 5 7 
1 5 . 4 2 6 
1 2 . 3 6 2 
. 1 4 . 6 1 5 
3 2 . 4 2 5 
2 6 . 5 4 1 
1 0 . 7 1 5 
1 4 . 9 7 5 
7 1 . 3 2 0 
2 2 . 3 7 6 
1 9 . 2 6 0 
2 1 . 1 0 3 
3 7 , 2 
3 6 , 3 
3 0 . 1 
2 4 , 1 
? 2 , 8 
2 2 , 4 
2 0 , 4 
3 ° , 2 
. 
« 4 0 , 7 
2 6 . 6 
7 5 . 0 
. 4 3 , ° 
3 7 , 3 
3 9 , 2 
3 3 , 1 
3 1 , 0 
2 3 , 2 
2 2 , 4 
2 1 , 3 
4 5 , 1 
1 3 4 , 3 
1 1 4 , 0 
0 0 , 8 
3 5 , s 
« 0 , 4 
° 4 , 3 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 6 , 3 
1 0 5 , 5 
8 4 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 5 3 , 7 
1 2 1 , 0 
9 3 , 4 
7 1 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 6 . 0 
° 1 . 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 
QUA 
1 8 
1 2 
3 
4 
s 
5 A 
1 58 
T 
1 8 
? 
7 
4 
5 
Ι τ 
1 8 
? 
7 
I 4 
6 
1 5 6 
6 R 
T 
1 18 
1 ? 
1 3 
4 
I s 
se 
5 B 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
6 
T 
1 Β 
2 
3 
6 
5 
SA 
6P 
τ 
I B 
? 
7 
4 
5 
6 A 
5 8 
T 
1 3 
? 
7 
4 
5 
T 
1 8 
? 
7 
4 
6 
6 A 
S 3 
T 
1 8 
? 
3 
4 
S 
5 A 
6 3 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
T 
1 8 
? 
3 
4 
6 
SA 
SB 
T 
SF 
L I F 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
< F | 
I C A T I O N | 
U | 
0 1 
Ν 1 
τ ι 
1 A 1 
Ι Ν 1 
τ | 
1 C D I 
I n F ¡ 
1 F I 
F V I 
F A I 
Ι Ρ I 
r ι ι 
Τ A ι 
I F Τ I 
Ν 1 I 
τ Ρ Ι 
Ν Ι 
Ι ! 
Ν Ι 
Ρ Ι 
Ι Ι 
C Ι 
F Ι 
S Ι 
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H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
ANGESTELLTE ΒΕίβιουε 
T A B . V I I I / 4 6 Δ 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERN8HMENSZUGEHOER IGKE I T 
( A N G 8 S T E L L T E 3 0 B I S < 4 5 J Ä H R E ) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP A N C I E N N F T F DANS L FVTPFPRTSF 
(FMPLOYFS OF 3 0 Α <·45 » N S ) 
6 . E F F E T T I F S 
GFSCHLCCHT 
L E I S T U N G S G R U P P E 
F / T 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPFN 
ANNEES D ANCIENNFTF DANS L F N T R F P R I S F 
1 0 i o 
66 
2 7 
9 3 
3 1 , 8 
9 , 1 
3 6 , 4 
1 3 , 6 
9 , 1 
4 , 5 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
4 4 , 4 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
9 , 7 
3 8 , 7 
1 9 , 4 
6 , 5 
3 , 2 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
5 , 5 
1 3 , 8 
8 , 6 
8 , 0 
6 , 7 
1 0 , 0 
1 0 , 6 
3 2 , 6 
9 , 1 
1 7 , 4 
1 2 , 0 
1 4 , 3 
1 5 , 4 
6 , 4 
1 4 , 8 
1 0 , 0 
7 , 7 
6 , 7 
9 , 1 
1 1 , 4 
108 
21 
129 
153 
30 
192 
261 
B4 
3 4 6 
36 
18 
54 
6 2 4 
1 SO 
8 1 4 
1 6 , 3 2 0 , 3 
_ 
2 2 
2 2 
3 0 
1 9 
5 
5 
2 
2 
6 
4 
6 
6 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
1 8 , 6 
2 7 , 9 
2 7 , 9 
4 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
2 2 , 2 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
8 , 0 
1 3 , 3 
1 7 , 3 
3 2 , 6 
4 , 3 
1 9 , 9 
1 7 , 3 
1 7 , 0 
1 4 , 8 
2 0 , 0 
7 , 7 
1 3 , 3 
1 5 , 9 
5 
1 3 
2 5 
3 1 
1 3 
9 
3 
5 
1 0 0 
9 
7 
5 
4 
7 
8 
o 
9 
0 
7 , 7 
6 1 , 5 
2 3 , 1 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
1 0 , 9 
2 1 , 9 
3 7 , 5 
1 5 , 6 
9 , 4 
3 , 1 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
1 4 , 3 
3 6 , 0 
2 7 , 6 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
1 3 , 3 
3 0 , 0 
2 4 , 5 
9 , 1 
3 4 , 8 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
6 0 , 0 
1 3 , 4 
2 9 , 7 
2 9 , 6 
1 6 , 6 
2 3 , 1 
1 3 , 3 
3 6 , 4 
2 3 , 6 
2 
2 7 
U 
2 3 
1 8 
1 3 
6 
6 
1 0 0 
3 
2 4 
3 2 
3 9 
3 
6 
0 
0 
4 
8 
9 
9 
0 
8 
9 
0 
3 
1 0 0 , 0 
1 ,7 
2 1 , 8 
1 7 , 4 
2 5 , 2 
2 3 , 5 
1 0 , 4 
5, 2 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
4 9 , 0 
3 6 , 2 
3 4 , 5 
4 5 , 7 
4 8 , 0 
4 0 , 0 
6 0 , 0 
4 1 , 8 
3 4 , 7 
6 3 , 6 
3 0 , 1 
4 4 , 1 
4 4 , 6 
4 0 , 0 
4 8 , 1 
4 2 , 6 
3 6 , 8 
4 5 , 1 
4 6 , 2 
4 0 , 0 
5 4 , 5 
4 2 , 5 
2 5 , 0 
2 6 , 0 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
U , 1 
2 2 , 2 
2 7 , 8 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
1 6 , 0 
2 6 , 7 
1 2 , 0 
o, 6 
5 , 8 
6, 2 
4 , ° 
8 , 3 
1 5 , 4 
2 6 , 7 
6 , 6 
2 , 4 
? 3 , 6 
1 7 , 3 
? 7 , 9 
1 6 , 8 
1 2 , 0 
7 , 2 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 9 
1 3 , 4 
3 6 , 4 
3 0 , 7 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 . 3 
1 0 , 2 
1 7 , 4 
2 9 , 9 
2 2 , 1 
0 , 6 
5 , 5 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
se 
5 P 
τ 
1 6 
1 Β 
2 
7 
4 
5 
τ 
1 δ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 6 
S 3 
τ 
1 6 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
τ 
1 Α 
1 Β 
? 
3 
4 
s 
Τ 
1 Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
S 3 
Τ 
SFXF 
Q U A L I F I C A T I ON 
F / T 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUF 
TAB. V I U / 466 ( S U I T E ) 
r p e i T F H F N T S 
j GEÍ 
I L E I S ­
1 Β 
Ι E 
ί Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
Ι R 
ι ι 
I Δ 
I Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
I o 
I ι 
I ζ 
I E 
ι s 
CHLECHT 
rUNGSGRUPPE 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Ä 
5B 
T 
I B 
2 
3 
6 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
1 
< 2 1 
1 
# 2 5 . 3 6 1 
­
« 2 1 . 7 4 3 
« 2 3 . 3 9 9 
« 4 1 , 6 
­
# 2 7 , 9 
# 4 5 , 6 
# 1 0 0 , 0 
_ 
# 9 2 , 9 
# 1 0 0 , 0 
« 9 6 , 8 
­
# 1 0 0 , 9 
# 9 5 , 8 
DAUER PER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
. 
. # 2 3 . 3 4 9 
­# 2 7 . 5 9 3 
. 
­
# 2 2 . 5 9 4 
­« 2 7 . 2 8 5 
. 
• « 2 7 , 3 
■ 
. ­» 3 9 , 7 
• 
« 2 9 , 2 
_ 
« 4 2 , 3 
• 
« 8 4 , 6 
. . . ­« 1 0 0 , 0 
. 
,. « 3 2 , 8 
­« 1 0 0 , 0 
. « 1 0 0 , 6 
. . . ­
« 1 0 5 , 3 
: 
­
» 1 0 4 , 8 
_ 
» 1 1 1 , 7 
UNTFRNEHMFNSZUGEHPFRIGKFIT I N JAHRFN 
D A N C I E N N ε τ ε 
1 
5 ­ 9 | 
1 
. 
« 2 6 . 3 8 8 
2 1 . 1 4 5 
. 2 4 . 7 4 5 
_ 
• 
­1 7 . 3 1 2 
« 2 6 . 1 7 7 
1 9 . 9 7 6 
1 8 . 4 1 6 
. 2 3 . 3 3 5 
. 
« 3 0 , 2 
1 8 , 0 
• 
. . 3 4 , 0 
­
­
1 8 , 0 
. # 2 9 , 5 
1 9 , 5 
1 5 , 0 
■ 
3 5 , 2 
« 1 0 6 , 6 
8 5 , 5 
. . . . 1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 2 , 2 
3 5 , 6 
7 8 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
# 8 9 , 1 
9 1 , 1 
. . . . 9 4 , 5 
; 
9 9 , 2 
# 9 5 , 1 
9 2 , 7 
1 0 1 , 0 
• 
. 9 5 , 5 
DANS L E N T R F P R I S F 
1 
1 0 ­ 1 0 | 
1 
# 3 2 . 7 ? 5 
«3 1 . 7 0 9 
« 2 5 . 7 6 1 
2 0 . 3 7 1 
2 3 . 4 2 0 
, 2 7 . 2 9 5 
1 6 . 1 1 3 
­1 7 . 0 3 8 
«3 2 . 0 7 0 
« 2 8 . 0 7 1 
« 2 2 . 5 2 2 
1 8 . 7 2 7 
2 3 . 4 2 0 
, 2 4 . 8 8 5 
# 3 3 , 1 
«2 6 , 0 
« 3 2 , 4 
1 8 , 2 
1 8 , 6 
. . 3 4 , 4 
• 
0 , 0 
2 7 , 2 
« 3 3 , 9 
« 3 3 , 3 
* 3 θ , 1 
1 8 , 7 
18 , 6 
• 
3 8 , 8 
« 1 1 0 , 0 
» 1 1 6 , 2 
«9 4 , 4 
7 4 , 6 
8 5 , 8 
. . 1 3 0 , 0 
, 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 2 8 , 0 
« 1 1 2 , 8 
« D O , 5 
7 5 , 3 
9 4 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
« 9 6 , 1 
« 1 0 7 , 1 
« 1 1 1 , 0 
102 , 6 
1 0 6 , 6 
• . 1 0 4 , 2 
1 0 4 , 7 
9 7 , 6 
« 9 4 , 3 
« 1 0 2 , 0 
« 1 3 4 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 5 
• 1 0 1 , 9 
> = 
. 
­
• 
­21 . 
_ 
■ 
­• 
• 
• 
­2 0 . 
. 
­. • 
. ­1.3 
­
• 
­
. . . " 
* 
1 » 
• 
. . . . ­1 0 0 , 
­
• 
­
. 
. . . . . ' 1 0 0 , 
. 
­. . . . ­81 , 
. 
. 
• 
. . • 
­8 2 , 
1 
20 1 
1 
3 35 
074 
a 
2 
0 
0 
6 
2 
TOTAL 
3 4 . 0 3 7 
7 0 . 6 0 1 
2 3 . 7 1 8 
1 9. 8 6 0 
2 1 . ° 8 ° 
» 2 2 . 5 5 6 
2 1 . 1 3 ° 
2 6 . 1 0 3 
1 6 . 4 3 7 
1 5 . 3 8 6 
­1 7 . 4 4 0 
3 4 . 0 3 0 
2 7 . 5 2 4 
7 1 . 5 6 6 
1 8 . 2 3 0 
71 . 0 8 ° 
« 7 2 . 5 6 5 
7 1 . 1 7 ° 
7 4 . 4 7 S 
' 1 . 1 
3 3 , 5 
? 0 , 7 
1 8 , 9 
? 0 , 7 
« 2 3 , 4 
1 3 , o 
3 6 , 4 
• 
1 0 , 3 
1 2 , 4 
7 6 , 2 
3 1 , 0 
3 6 , 0 
7 1 , 4 
2 1 , 1 
? 0 , 3 
» 7 3 , 4 
1 3 , o 
3 9 , 6 
1 2 ° , ° 
1 1 3 , 0 
8 8 , 6 
7 5 , 3 
8 3 , 9 
« 8 6 , 1 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 5 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 9 , 3 
1 1 2 , 3 
8 8 , ? 
3 4 , 6 
9 0 , 0 
• 9 ? , 3 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
« 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
SF 
P U A L I F 
1 8 Η 
? 
3 
6 
E 
SA 
58 
τ 
I B 
7 
7 
4 
E 
τ 
I B 
? 
7 
6 
6 
se 
6 8 
τ 
1 Ρ 
7 
3 
4 
5 
56 
SB 
τ 
13 
? 
3 
6 
S 
τ 
1 3 
2 
3 
6 
6 
5 β 
S3 
τ 
18 
2 
3 
6 
S 
se 
68 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
Τ 
1 8 
? 
7 
4 
6 
6 6 
63 
Τ 
18 
? 
3 
6 
S 
66 
S3 
Τ 
1 8 
7 
7 
6 
Τ 
13 
7 
3 
4 
5 
56 
5 3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
'. Τ \ 
I C 6 T 1 P M Ι 
Μ Ι 
ρ ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ 1 
I r Ρ Ι 
ρ Ρ Ι 
F Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι Ρ ι 
r ι ι 
ι » Ι 
Ε Τ ] 
Ν 1 Ι 
τ ο Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Ν Ι 
Ρ ι 
1 ι 
r Ι 
F ι 
S Ι 
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VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
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TAB. I / 467 
MEUBLES EN BOIS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
I GESCHLEI ¡ u : 
1 L E I S ruNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
ί L 
1 S 
Ι Τ 
Ι U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 
Ι E 
¡ R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
> , 3 
F , T 
, T 
1 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 . 8 2 7 
1 4 5 
1 . 9 7 6 
7 , 6 
5 7 , 1 
2 5 , 3 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
6 7 , 3 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 3 , 4 
2 8 , 5 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
4 , 4 
6 , 7 
7 , 7 
1 0 , 5 
6 , 6 
1 , 7 
3 , 9 
1 2 , 1 
4 , 7 
5 , 1 
7 , 2 
8 7 , 1 4 
7 6 , 6 1 
6 1 , 6 7 
7 9 , 9 9 
. 
6 8 , 0 1 
6 8 , 4 6 
8 7 , 0 4 
7 5 , 0 7 
6 2 , 13 
7 9 , 1 2 
1 0 , 6 
1 9 , 2 
2 4 , 4 
1 9 , 1 
. U , 1 
• 1 0 , 7 
10 , ­3 
1 8 , 8 
2 3 , 6 
1 9 , 1 
1 0 8 , 9 
9 5 , 8 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
• 9 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 4 , 9 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 4 , 2 
9 2 , 5 
9 8 , 4 
. 
9 2 , 0 
• 9 4 , 1 
9 7 , 6 
9 3 , 4 
9 1 , 0 
9 8 , 8 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
3 . 8 7 0 
5 3 1 
4 . 4 0 2 
1 2 , 1 
5 1 , 5 
3 3 , 3 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
3 8 , 2 
4 9 , 8 
1 0 0 , 0 
4 6 , 8 
3 3 , 9 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
1 2 , 4 
1 2 , 2 
1 6 , 2 
5 3 , 1 
1 3 , 3 
1 2 , 3 
1 4 , 0 
2 3 , 6 
1 2 , 5 
1 2 , 2 
1 5 , 9 
8 6 , 9 1 
7 6 , 1 9 
5 9 , 9 2 
7 9 , 2 8 
» 6 7 , 7 3 
7 1 , 3 8 
6 4 , 0 5 
6 7 , 2 6 
8 6 , 3 1 
7 5 , 5 5 
6 1 , 2 1 
7 7 , 8 4 
1 2 , 6 
1 7 , 3 
2 8 , 1 
2 0 , 0 
» 2 2 , 4 
1 0 , 8 
1 9 , 0 
1 7 , 3 
1 3 , 5 
1 6 , 8 
2 5 , 6 
2 0 , 4 
1 0 9 , 6 
9 6 , 1 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 7 
1 0 6 , 1 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 7 , 1 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 3 , 7 
8 9 , 9 
9 7 , 5 
« 8 9 , 5 
9 6 , 6 
3 9 , 2 
9 2 , 4 
9 6 , 8 
9 4 , 0 
8 9 , 7 
9 7 , 2 
GROESSE (BESCHACFTIGTFNZÄHL ) DFR B E T R I F B F 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
5 . 6 9 7 
6 8 1 
6 . 3 7 8 
1 0 , 7 
5 3 , 3 
3 0 , 7 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
4 4 , 6 
4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 8 , 8 
3 2 , 2 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
1 6 , 8 
1 8 , 9 
2 3 , 9 
6 3 , 5 
1 9 , 9 
1 4 , 0 
1 7 , 9 
3 5 , 7 
1 7 , 2 
1 7 , 4 
2 3 , 1 
8 6 , 9 9 
7 6 , 3 0 
6 0 , 5 4 
7 9 , 5 1 
6 9 , 5 3 
7 0 , 2 5 
6 4 , 3 0 
6 7 , 5 3 
8 6 , 5 6 
7 5 , 4 1 
6 1 , 4 9 
7 8 , 2 4 
11 , 8 
1 7 , 8 
2 6 , 8 
1 9 , 7 
22 , 0 
1 1 , 2 
1 9 , 5 
1 6 , 6 
12 , 5 
1 7 , 2 
2 5 , 2 
2 0 , 1 
1 0 9 , 4 
9 6 , 0 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 0 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 6 , 4 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 3 , 8 
9 0 , 8 
9 7 , 8 
9 1 , 9 
9 5 , 0 
8 9 , 5 
9 2 , 8 
9 7 , 1 
9 3 , 8 
9 0 , 1 
9 7 , 7 
5 0 ­ 9 9 
4 . 7 6 0 
soe 5 . 2 6 Θ 
9 , 6 
3 B , 2 
3 6 , 2 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
2 9 , 9 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
3 5 , 6 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
1 6 , 6 
2 5 , 4 
2 0 , 0 
9 , 9 
1 0 , 0 
1 6 , 0 
1 3 , 4 
2 0 , 9 
1 5 , 7 
2 2 , 5 
1 9 , 1 
8 6 , 86 
7 9 , 8 6 
6 2 , 5 8 
7 8 , U 
. 
7 3 , 3 5 
6 4 , 4C 
6 7 , 5 7 
8 6 , 85 
7 9 , 3 3 
6 2 , 9 e 
7 7 , 10 
1 1 , 1 
1 1 , 5 
2 5 , 5 
1 9 , 1 
. 6 , 7 
1 7 , 0 
1 5 , 7 
1 1 , 1 
U , 4 
2 3 , 9 
1 9 , 3 
1 1 1 , 2 
1 0 2 , 2 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 8 , 6 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 2 , 9 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 8 , 2 
9 3 , 9 
9 6 , 1 
. 
9 9 , 2 
8 9 , 7 
9 2 , 8 
9 7 , 4 
9 8 , 7 
9 2 , 3 
9 6 , 2 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
4 . 6 8 0 
6 9 6 
5 . 3 7 6 
1 2 , 9 
3 8 , 1 
4 4 , 5 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
4 9 , 4 
4 8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
4 5 , 2 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
2 0 , 0 
1 6 , 9 
1 9 , 6 
9 , 9 
2 2 , 6 
1 5 , 8 
1 8 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
1 6 , 6 
1 9 , 5 
9 1 , 24 
7 8 , 1 0 
6 5 , 3 1 
8 0 , 8 9 
. 
6 9 , 3 1 
6 5 , 5 1 
6 7 , 4 7 
9 1 , 10 
7 6 , 3 5 
6 5 , 3 7 
7 9 , 15 
1 2 , 8 
1 6 , 2 
3 3 , 3 
21 , 1 
. 1 2 , 1 
1 4 , 0 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
1 6 , 3 
2 8 , 9 
2 1 , 3 
1 1 2 , 8 
9 6 , 6 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 7 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 7 , 1 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 6 , 0 
9 8 , 0 
9 9 , 5 
. 
9 3 , 8 
9 1 , 2 
9 2 , 7 
1 0 2 , 2 
9 5 , 6 
9 5 , 8 
9 8 , 8 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 
1 
4 . 3 3 1 
7 5 9 
5 . 0 9 0 
1 4 , 9 
2 4 , 9 
5 4 , 7 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
6 4 , 6 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
5 6 , 2 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
2 2 , 8 
1 8 , 4 
1 8 , 2 
6 , 6 
3 2 , 2 
1 2 , 1 
2 0 , 0 
1 2 , 4 
2 4 , 0 
1 6 , 5 
1 8 , 4 
9 C 2 8 
3 4 , 3 6 
7 7 , 5 9 
8 4 , 4 6 
7 9 , 4 2 
7 3 , 5 7 
7 7 , 6 0 
9 0 , 3 4 
8 3 , 5 1 
7 6 , 6 7 
8 3 , 4 4 
1 3 , 1 
1 5 , 5 
2 3 , 2 
1 7 , 3 
. 1 0 , 5 
2 2 , 4 
1 5 , 9 
1 3 , 1 
1 5 , 0 
2 3 , 1 
1 7 , 4 
1 0 6 , 9 
9 9 , 9 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 3 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 0 , 1 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 7 
1 1 6 , 4 
1 0 3 , 9 
. 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 9 
1 1 2 , 3 
1 0 4 , 2 
1 
>= 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
2 3 . 8 1 9 
3 . 7 9 5 
2 7 . 6 1 4 
1 3 , 7 
3 6 , 2 
4 3 , 7 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
4 0 . 1 
5 6 . 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
4 3 , 2 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 6 
8 1 , 3 2 
6 6 , 6 5 
8 1 , 2 8 
7 5 , 6 4 
7 3 , 9 1 
7 1 , 8 1 
7 2 , 7 8 
8 9 , 1 8 
8 0 , 3 8 
6 8 , 2 5 
8 0 , 1 1 
1 2 , 3 
1 6 , 1 1 
2 8 , 6 
1 9 , 8 
2 2 , 6 
1 2 , 5 
1 9 , 3 
1 6 , 9 
1 2 , 6 
1 6 , 1 1 
2 6 , 0 
1 9 , 8 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 6 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , 3 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
= T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 1 
F 
T 
, Τ 
ί , 2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
8 
U 
T 
1 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
— 
ι 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
. 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
τ ¡ 
I I 
F I 
S 1 
G I 
δ I 
ι ι 
Ν I 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
s ι 
1 
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VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIQUE 
TAB. I I / 467 
MEUBLES EN BOIS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
I L E I S I UN( 
I GRUPPE 
1 P 
Ι E 
ί R 
1 S 
1 0 
I N 
1 A 
1 L 
1 S 
| T 
1 u 
I N 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
Ι ι 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
;s-
1 . 2 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
J 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 T 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
2 . 4 2 1 
2 1 4 
2 . 6 3 5 
8 , 1 
6 , 4 
2 9 , 7 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 6 , 8 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
2 8 , 6 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
6 , 9 
3 2 , 2 
1 0 , 2 
6 , 6 
2 , 4 
7 , 9 
5 , 6 
1 , 9 
6 , 3 
2 4 , 7 
9 , 5 
5 0 , 0 7 
4 8 , 6 3 
4 5 , 2 1 
4 6 , 5 4 
. 
. 4 8 , 4 1 
4 8 , 3 6 
4 9 , 4 0 
4 8 , 7 3 
4 5 , 5 3 
4 6 , 6 9 
1 7 , 9 
1 5 , 3 
2 0 , 6 
1 9 , 1 
. . 2 0 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 2 
1 5 , 0 
2 0 , 6 
1 9 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 5 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
I 5 6 , 0 
5 9 , 8 
6 7 , 8 
5 7 , 3 
. 
6 7 , 4 
6 6 , 4 
5 5 , 4 
6 0 , 6 
6 6 , 7 
5 8 , 3 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
2 . 3 9 8 
4 8 0 
2 . B 7 8 
1 6 , 7 
1 4 , 0 
4 5 , 8 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
2 1 , 7 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
4 1 , 8 
4 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
1 0 , 5 
2 0 , 1 
1 0 , 1 
6 , 6 
6 , 8 
1 7 , 1 
1 2 , 6 
3 , 9 
1 0 , 1 
1 9 , 2 
1 0 , 4 
7 2 , 4 2 
7 1 , 9 1 
6 6 , 5 5 
6 9 , 8 3 
. 
6 0 , 6 5 
6 4 , 6 2 
6 3 , 5 6 
7 1 , 9 7 
7 0 , 9 3 
6 6 , 0 2 
6 8 , 7 9 
1 4 , 9 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 0 
. 
1 1 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 2 
1 5 , 4 
1 5 , 7 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 1 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
8 1 , 0 
8 8 , 4 
9 9 , 8 
8 5 , 9 
8 2 , 1 
9 0 , 0 
8 7 , 3 
8 0 , 7 
8 8 , 2 
9 6 , 7 
8 5 , 9 
A L T E R 
A G E 
1 
(<21 ) 1 
1 
4 . 8 19 
6 5 4 
5 . 5 1 3 
1 2 , 6 
1 0 , 2 
3 7 , 7 
5 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
2 0 , 2 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
3 5 , 5 
5 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
1 7 , 5 
5 2 , 3 
2 0 , 2 
1 3 , 3 
9 , 2 
2 5 , 0 
1 8 , 3 
5 , 8 
1 6 , 4 
4 3 , 9 
2 0 , 0 
6 5 , 3 2 
6 2 , 7 0 
5 3 , 4 C 
5 8 , 1 3 
. 
5 8 , 1 1 
5 9 , 4 6 
5 8 , 8 5 
6 4 , 6 7 
62 , 3 7 
5 4 , 4 7 
5 8 , 2 2 
2 2 , 4 
2 3 , 8 
2 6 , 8 
2 6 , 5 
. 1 2 , 9 
2 1 , 9 
2 0 , 8 
2 3 , 1 
2 3 , 3 
2 6 , 2 
2 5 , 8 
1 1 2 , 4 
1 0 7 , 9 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 7 , 1 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
7 3 , 1 
7 7 , 1 
8 0 , 1 
7 1 , 5 
7 8 , 6 
8 2 , 8 
8 0 , 9 
7 2 , 5 
7 7 , 6 
7 9 , 8 
7 2 , 7 
(ZÄHL DER 
(NOMBRE 0 
1 
2 1 ­ 2 5 | 
1 
6 . 0 5 9 
1 . 5 4 1 
7 . 5 9 5 
2 0 , 3 
2 8 , 9 
5 7 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
4 1 , 0 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
5 4 , 2 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
3 3 , 5 
1 7 , 1 
2 5 , 4 
2 6 , 7 
4 1 , 5 
4 0 , 7 
4 0 , 6 
2 0 , 4 
3 4 , 5 
2 4 , 4 
2 7 , 5 
8 8 , 3 8 
8 5 , 0 1 
8 0 , 5 2 
8 5 , 38 
. 
7 4 , 4 0 
7 6 , 6 2 
7 5 , 6 4 
6 8 , U 
8 3 , 3 7 
7 8 , 50 
8 3 , 4 0 
7 , 7 
1 0 , 4 
1 4 , 4 
1 0 , 6 
, 8 , 5 
1 4 , 5 
1 2 , 7 
e, i 
1 1 , 1 
1 4 , 7 
1 1 , 9 
1 0 3 , 5 
9 9 , 6 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 4 , 5 
1 2 0 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 9 
9 8 , 8 
1 0 3 , 7 
1 1 5 , 0 
1 0 4 , 1 
VOLLENDETEN LFBENSJAHRF) 
ANNEES 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
7 . 4 1 5 
1 . 1 7 4 
8 . 5 9 0 
1 3 , 7 
4 8 , 7 
4 2 , 7 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
5 0 , 1 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
4 3 , 7 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 9 
3 0 , 4 
1 3 , 3 
3 1 , 1 
4 3 , 1 
3 8 , 6 
2 4 , 8 
3 0 , 9 
4 1 , 9 
3 1 , 5 
1 6 , 9 
3 1 , 1 
9 1 , 6 8 
8 6 , 0 2 
3 3 , 2 5 
8 8 , 5 4 
8 3 , 58 
7 6 , 6 3 
7 5 , 1 9 
7 6 , 28 
9 1 , 5 7 
8 4 , 5 4 
7 9 , 5 7 
8 6 , 87 
9 , 8 
9 , 3 
1 5 , 1 
1 0 , 9 
1 5 , 0 
1 0 , 5 
1 6 , 6 
1 3 , 9 
9 , 0 
1 0 , 7 
1 6 , 5 
1 2 , 3 
1 0 3 , 5 
9 7 , ? 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 5 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 7 , 3 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 8 
1 2 4 , 9 
1 0 8 , 9 
1 1 0 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 2 
1 1 6 , 6 
1 0 8 , 4 
REVOLUES) 
1 
45­54 1 
1 
3 . 1 4 8 
30 6 
?. 4 5 4 
8 , 8 
5 0 , 5 
3 7 , 2 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
4 6 , 9 
5 0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
3 8 , 1 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
1 1 , 3 
8 , 1 
1 3 , 2 
6 , 3 
9 , 4 
7 , 2 
8 , 1 
1 8 , 3 
1 1 , 0 
7 , 8 
1 2 , 5 
9 2 , 1 0 
8 4 , 4 5 
8 0 , 3 1 
8 7 , 8 0 
. 
7 5 , 9 7 
7 3 , 7 1 
7 5 , 0 1 
9 2 , 0 5 
8 3 , 5 5 
7 8 , 4 3 
8 6 , 6 8 
1 1 , 8 
9 , 6 
1 4 , 7 
1 2 , 4 
. 1 1 , 4 
1 0 , 6 
1 2 , 2 
1 1 , 7 
1 0 , 3 
1 4 , 3 
1 3 , 1 
1 0 4 , 9 
9 6 , 2 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 3 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 6 , 4 
9 0 , 5 
• 1 0 0 , 0 
1 0 ? , 1 
1 0 3 , 8 
1 2 0 , 5 
1 0 8 , 0 
. 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 1 
10 3 , 2 
1 0 3 , 9 
1 1 4 , 9 
1 0 8 , 2 
1 
>- 55 1 
1 
2 . 3 7 E 
8 0 
2 . 4 5 8 
3 , 3 
4 9 , 3 
3 2 , 1 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
2 3 , 7 
6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
4 8 , 2 
3 1 ,e 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
7 , 3 
9 , 2 
1 0 , 0 
1 0 , 1 
1 , 2 
2 , 3 
2 , 1 
1 3 , 6 
6 , 6 
7 , 1 
8 , 9 
9 0 , 0 7 
8 4 , 6 7 
8 0 , 3 6 
8 6 , 5 4 
. 
. . 7 8 , 0 0 
9 0 , 0 0 
8 4 , 4 3 
8 0 , 0 9 
8 6 , 2 6 
7 , 7 
9 , 7 
1 0 , 3 
9 , 9 
. . . 1 0 , 5 
8 , 1 
9 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 1 
1 0 4 , 1 
9 7 , 8 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 7 , o 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 1 
1 2 0 , 6 
1 0 6 , 5 
. 
. . 1 0 7 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 0 
1 1 7 , 3 
1 0 7 , 7 
1 
>= 21 1 
t 
TOTAL 
1 9 . 0 0 0 2 3 . 8 1 9 
3 . 1 0 1 
2 2 . 1 0 1 
1 4 , 0 
4 2 , 7 
4 5 , 2 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
4 4 , 6 
5 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
4 6 , 1 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
8 2 , 5 
4 7 , 7 
7 9 , 8 
8 6 , 7 
9 0 , 8 
7 5 , 0 
8 1 , 7 
9 4 , 2 
8 3 , 6 
5 6 , 1 
8 0 , 0 
9 0 , 8 2 
8 5 , 2 7 
8 1 , 2 1 
8 7 , 1 6 
8 0 , 3 7 
7 5 , 52 
7 5 , 9 0 
7 5 , 8 8 
9 0 , 6 9 
8 3 , 9 2 
7 9 , 0 1 
8 5 , 5 8 
9 , 7 
9 , 9 
1 4 , 0 
1 1 , 1 
1 5 , 3 
1 0 , 2 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
9 . 9 
1 0 , 7 
1 4 , 9 
1 2 , 2 
1 0 4 , 2 
9 7 , 8 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 8 , 1 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 9 
1 2 1 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 4 
1 1 5 , 8 
1 0 6 , 8 
3 . 7 9 6 
2 7 . 6 1 4 
1 3 . 7 
3 6 , 2 
4 3 , 7 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
4 0 , 1 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
4 3 , 2 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 6 
8 1 , 3 2 
6 6 , 6 5 
8 1 , 2 8 
7 5 , 6 4 
7 3 , 9 1 
7 1 , 8 1 
7 2 , 7 8 
8 9 , 1 8 
8 0 , 3 8 
6 8 , 2 5 
8 0 , 1 1 
1 2 . 3 
1 6 , 1 
2 8 , 6 
1 9 , 8 
2 2 , 6 
1 2 , 5 
1 9 , 3 
1 6 , 9 
1 2 , 6 
1 6 , 1 
2 6 , 0 
1 9 , 8 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 6 
9 8 , 7 
1 0 0 , C 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , 3 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 , 2 , 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
1 
0 
N 
* 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
0 
C E 
0 
E V 
F A 
F P 
I I 
C A 
I T 
F I 
N 0 
Τ N 
1 
N 
D 
I 
C 
E 
S 
3 . T I 
Ε I 
F I 
F 1 
Ε I 
C I 
T I 
I I 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I | 
R 1 
E 1 
s ι 
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HOLZMOEBELHERST. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZrUGEHOER IGKEΙΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
TAB. 1 1 1 / 467 
MFUBLES EN BOIS 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
I GESCHLECHT: 
1 L E I S I 
1 GRUI 
1 P I 
Ι E 
1 R 
1 S 1 
I 0 
! Ν 
I A 
1 L 
I S 
I Τ 
I υ 
¡ Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
Ι R 
1 D 
I 1 
Ι E 
Ι Ν 
1 S 
Ι Τ 
UNI 
PE 
;s­
1 , 2 
ANZAHLI 
V 
Δ 
R 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 1 
I 
L 
U 
N 
G 
N 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, : , T 
, 3 , Τ 
M 
F 
τ 1 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
6 . 3 3 7 
1 . 6 2 0 
7 . 9 5 7 
2 0 , 4 
1 7 , 6 
4 0 , 3 
4 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 6 , 3 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
3 7 , 4 
4 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
2 4 , 5 
5 5 , 6 
2 6 , 6 
3 0 , 0 
28 , 0 
5 3 , 8 
4 2 , 7 
1 3 , 2 
2 5 , 0 
5 5 , 0 
2 8 , 8 
8 0 , 7 8 
72 , 3 7 
5 9 , 6 9 
6 8 , 5 3 
. 
7 0 , 1 1 
7 0 , 3 5 
7 0 , 1 7 
8 0 , 2 9 
7 2 , 0 4 
6 2 , 9 1 
68 , 8 6 
2 0 , 1 
2 3 , 2 
3 1 , 2 
2 8 , 2 
• 1 2 , 1 
23 , 0 
2 1 , 0 
2 1 , 0 
2 2 , 2 
2 9 , 5 
2 6 , 8 
1 1 7 , 9 
1 0 5 , 6 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 4 , 6 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 0 , 4 
89 , 0 
1 8 9 , 6 
8 4 , 3 
. 
9 4 , 9 
1 9 8 , 0 
9 6 , 4 
1 9 0 , 0 
1 8 9 , 6 
1 9 2 , 2 
8 6 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
5 . 6 0 5 
1 . 1 2 5 
6 . 7 3 0 
1 6 , 7 
3 0 , 0 
4 7 , 0 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 3 , 6 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
4 6 , 5 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
2 5 , 3 
2 6 , 8 
2 3 , 5 
6 , 6 
3 2 , 2 
2 9 , 1 
2 9 , 6 
1 9 , 4 
2 6 , 2 
2 7 , 5 
2 4 , 4 
8 8 , 4 0 
8 0 , 0 8 
7 0 , 6 4 
8 0 , 4 2 
. 
72 , 2 7 
7 3 , 8 7 
7 3 , 1 8 
8 8 , 3 4 
7 8 , 8 5 
7 1 , 7 0 
7 9 , 2 0 
1 2 , 5 
1 4 , a 
2 2 , 2 
1 7 , 7 
. 1 1 , 1 
1 5 , 0 
1 3 , 7 
12 , 6 
1 4 , a 
2 0 , 1 
1 7 , 5 
1 0 9 , 9 
9 9 , 6 
B 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 9 8 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
9 9 , 6 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 6 , 5 
1 0 6 , 0 
9 8 , 9 
. 
9 7 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 5 
9 9 , 1 
9 8 , 1 
1 0 5 , 1 
9 8 , 9 
0 Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ Ρ Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N 
D A N C I E N N E T ε 
5 ­ 9 
4 . 9 8 9 
8 2 7 
5 . e n 
1 4 , 2 
3 7 , 7 
5 1 , 9 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , Ç 
5 4 , 2 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
5 2 , 2 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
2 4 , 9 
1 0 , 8 
2 0 , 9 
4 0 , 1 
2 9 , 5 
1 5 , 4 
2 1 , 8 
2 2 , 1 
2 5 , 5 
1 2 , 2 
2 1 , 1 
9 1 , 0 8 
B 5 . 5 7 
8 C 5 2 
8 7 , 1 3 
7 7 , 2 2 
7 7 , 2 0 
7 3 , 1 4 
7 5 , 5 7 
9 0 , 7 3 
8 4 , 3 4 
7 7 , 6 4 
8 5 , 4 9 
1 0 , 8 
1 0 , 1 
1 5 , 8 
U , 6 
0 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
1 5 , 4 
1 2 , 5 
1 0 4 , 5 
9 8 , 2 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 2 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 8 , 7 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 2 
1 2 0 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 9 
1 1 3 , 8 
1 0 6 , 7 
JAHREN 
DANS L C N T R 8 P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
4 . 6 4 8 
2 0 6 
4 . 8 5 5 
4 , 2 
5 4 , 6 
4 1 , 1 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
7 2 , 7 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
5 2 , 7 
4 2 , 5 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
1 8 , 4 
4 , 1 
1 9 , 6 
1 6 , 6 
9 , 9 
1 , 7 
5 , 4 
2 9 , 3 
1 7 , 3 
3 , 4 
1 7 , 6 
9 1 , 14 
8 6 , 13 
8 3 , 4 7 
8 8 , 7 6 
. 
3 0 , 4 4 
. 7 9 , 2 2 
9 1 , H 
8 5 , 3 2 
8 1 , 3 7 
8 8 , 3 5 
8 , 6 
8 , 7 
1 3 , 0 
9 , 4 
. 1 2 , 3 
. 1 3 , 1 
8 , 7 
9 , 2 
1 3 , 8 
9 , 0 
1 0 2 , 7 
9 7 , 0 
9 4 , 0 
1 0 0 , C 
. 1 0 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 7 , 0 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 9 
1 2 5 , 2 
1 0 9 , 2 
. 
1 0 8 , e 
. 1 0 8 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 6 
1 1 9 , 2 
1 1 0 , 3 
I 
> = 2 0 I 
I 
2 . 2 4 0 
16 
2 . 2 5 6 
0 , 7 
6 2 , 2 
3 2 , 0 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
6 2 , 1 
3 2 , 1 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
6 , 9 
2 , 3 
9 , 4 
6 , 6 
0 , 5 
­0 , 4 
1 6 , 0 
6 , 1 
1 , 9 
8 , 2 
9 1 , 8 7 
8 9 , 6 4 
8 9 , 0 6 
9 0 , 9 9 
. 
, ­. 
9 1 , 8 4 
8 9 , 4 5 
8 9 , 0 6 
9 0 , 9 1 
9 , 0 
8 , 1 
1 4 , 0 
9 , 2 
. . ­. 
0 , 0 
8 , 3 
1 4 , 0 
o , 2 
1 0 1 , 0 
9 8 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. . ­• 
1 0 1 , 0 
9 8 , 4 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
102 , 8 
1 1 0 , 2 
1 3 3 , 6 
111 , 9 
. 
. ­• 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 3 
1 3 0 , 5 
1 1 3 , 5 
TOTAL 
2 3 . 8 1 9 
3 . 7 9 5 
2 7 . 6 1 4 
1 3 , 7 
3 6 , 2 
4 3 , 7 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
4 0 , 1 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
4 3 , 2 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 6 
8 1 , 3 2 
6 6 , 6 5 
8 1 , 2 8 
7 5 , 6 4 
7 3 , 9 1 
7 1 , 8 1 
7 2 , 7 8 
8 9 , 1 8 
8 0 , 3 8 
6 8 , 2 5 
8 0 , 1 1 
1 2 , 3 
1 6 , 1 
2 8 , 6 
1 9 , 8 
2 2 , 6 
1 2 , 5 
1 9 , 3 
1 6 , 9 
1 2 , 6 
1 6 , 1 
2 6 , 0 
1 9 , 8 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
10 3 , 9 
1 0 1 , 6 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , 3 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X F : H , F , 
Q U A L I F I ­
CA 
F 
F 
T 
T U 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
N : 1 
τ 
, 2 
NOMBR E 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
— 
1 
D 
F 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
1 
3 , T 1 
Ε 1 
F 1 
F 1 
Ε 1 
C I 
τ I 
I I 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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HOLZMOEBELHERST. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ5ΖΗ0εΗ0εΡIGK8IT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE» 
MFUBLFS FN BOIS 
Β ELG I OUF 
TAB. IV / 467 
r iT ION PAR ANCIFNNFTF DANS L ENTRFPRISE 
(OUVRIFRS DE 30 A <45 ANSI 
I G E S C H L E C H T : 
1 L E I S 1 r U N G S ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
ι ι 
1 E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
M 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
F 
Τ 
R 
Ä 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
T 
1 
= r 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
° 8 1 
3 5 1 
1 . 3 3 2 
2 6 , 4 
3 5 , 5 
4 2 , 0 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 1 , 3 
6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
3 9 , 2 
33 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
1 3 , 0 
3 4 , 5 
1 3 , 2 
2 3 , 1 
1 8 , 7 
4 2 , 9 
2 9 , 9 
9 , 8 
1 3 , o 
3 8 , 3 
1 5 , 5 
8 8 , 6 0 
e 2 , 5 6 
7 9 , 7 4 
8 4 , 0 9 
7 1 , 7 1 
7 9 , 1 8 
7 7 , 0 6 
8 8 , 5 3 
8 0 , 2 7 
7 9 , 4 6 
8 2 , 2 5 
8 , 5 
7 , 6 
1 3 , 9 
1 0 , 9 
. 3 , 3 
2 0 , 8 
1 8 , 4 
9 , 0 
9 , 0 
1 7 , 7 
1 3 , 5 
1 0 5 , 4 
9 8 , 2 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 9 3 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 7 , 6 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 6 , 0 
9 5 , 8 
9 5 , 0 
9 3 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 0 
9 6 , 7 
9 4 , 9 
9 9 , 9 
9 4 , 7 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
1 . 3 5 3 
2 9 2 
1 . 6 4 5 
1 7 , 7 
4 3 , 1 
4 3 , 8 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 0 , 8 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
4 3 , 3 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
1 8 , 8 
2 7 , 7 
1 8 , 3 
7 , 7 
2 0 , 2 
3 1 , 6 
2 4 , 9 
1 6 , 0 
1 9 , 0 
2 9 , 5 
1 9 , 2 
9 2 , 5 9 
8 4 , 6 0 
8 6 , 2 8 
8 8 , 2 6 
. 
7 2 , 6 1 
7 3 , 0 9 
7 3 , 1 8 
9 2 , 6 1 
8 2 , 6 0 
7 9 , 8 3 
8 5 , 5 9 
1 0 , 9 
1 0 , 3 
1 3 , 3 
1 1 , 3 
. 5 , 6 
1 1 , 2 
9 , 8 
1 0 , 8 
1 1 , 2 
1 5 , 0 
1 3 , 4 
1 0 4 , 9 
9 5 , 9 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 2 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 6 , 5 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 8 , 3 
1 0 3 , 6 
9 9 , 7 
9 4 , 8 
9 7 , 2 
9 5 , 9 
1 0 1 , 1 
9 7 , 7 
1 0 0 , 3 
9 8 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 
1 . 8 6 5 
3 8 0 
2 . 2 4 5 
1 6 , 9 
4 5 , 6 
4 6 , 8 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
6 2 , 1 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
4 9 , 4 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
2 7 , 6 
2 1 , 9 
2 5 , 1 
5 3 , 8 
4 0 , 2 
2 1 , 8 
3 2 , 4 
2 4 , 0 
2 9 , 6 
2 1 , 8 
2 6 , 1 
9 2 , 1 8 
8 6 , 7 0 
8 1 , 2 5 
8 8 , 8 1 
. 
7 8 , 2 8 
7 1 , 4 5 
7 6 , C 8 
9 1 , 6 8 
8 4 , 9 1 
7 6 , 7 4 
8 6 , 6 5 
1 2 , 3 
1 0 , 8 
1 6 , 1 
1 2 . 7 
. 1 0 , 1 
7 , 9 
1 0 , 2 
1 2 , 6 
1 1 , 8 
1 4 , 9 
1 3 , 6 
1 0 3 , 8 
9 7 , 6 
91 , 5 
1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 9 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 8 , 0 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
9 7 , 6 
1 0 0 , 3 
. 
1 0 2 , 2 
9 5 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
9 6 , 4 
9 9 , 7 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
2 . 3 4 6 
1 4 7 
2 . 4 9 3 
5 , 9 
5 ° , 1 
3 7 , 9 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
8 1 , 0 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 6 , 0 
4 0 , 5 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 4 
2 8 , 1 
1 0 , β 
3 1 , 6 
1 5 , 4 
2 0 , 2 
3 , 7 
1 2 , 5 
3 8 , 1 
2 6 , 9 
7 , 6 
2 9 , 0 
9 1 , 5 0 
8 5 , 8 1 
8 7 , 1 8 
8 9 , 2 2 
. 
8 2 , 1 3 
. 8 1 , 3 0 
9 1 , 5 4 
3 5 , 3 7 
8 3 , 2 4 
8 8 , 7 5 
8 , 4 
8 , 3 
1 6 , 9 
° , 0 
. U , 9 
• 1 3 , 4 
8 , 5 
8 , 8 
1 8 , 2 
9 , 5 
1 0 2 , 6 
9 6 , 2 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 6 , 2 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
104,7 
1 0 0 , 8 
. 
1 0 7 , 2 
. 1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 2 
>= 20 
8 7 0 
4 
8 3 4 
0 , 5 
5 0 , 6 
4 5 , 6 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
5 0 , 4 
4 5 , 9 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
1 2 , 5 
5 , 2 
1 1 , 7 
­0 , 7 
­0 , 3 
1 2 , 0 
1 0 , 7 
2 , 8 
1 0 , 2 
° 2 , 5 2 
9 0 , 6 7 
. ° 1 , 5 8 
_ 
. ­. 
9 2 , 6 2 
9 0 , 4 7 
. 9 1 , 4 9 
6 , 5 
7 , 6 
. 7 , 3 
­. ­. 
6 , 5 
7 , 9 
. 7 , 5 
1 0 1 , 0 
9 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­. ­• 
1 0 1 , 1 
9 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , ° 
1 0 5 , 4 
. 1 0 3 , 4 
­
. ­­
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 0 
. 1 0 5 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
7 . 4 1 5 
1 . 1 7 4 
8 . 5 9 0 
1 3 . 7 
4 3 , 7 
4 2 , 7 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
5 0 , 1 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
4 3 . 7 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 8 
8 6 , 0 2 
8 3 , 2 5 
8 8 , 5 4 
3 3 , 5 8 
7 6 , 6 3 
7 5 , 1 9 
7 6 , 2 8 
9 1 , 5 7 
8 4 , 5 4 
7 9 , 5 7 
8 6 , 8 7 
9 , 8 
9 , Β 
1 5 , 1 
Ι Ο , ο 
1 5 , 0 
1 0 , 5 
1 6 , 6 
1 3 , ° 
9 , 9 
1 0 , 7 
1 6 , 5 
1 2 . 3 
1 0 3 , 5 
9 7 , 2 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 5 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 7 , 3 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S F X E : H , F 
1 O U A L I F I ­
1 C A T I O N : 
H 
F 
T 
F / T 
1 
? 
7 
T 
1 
? 
1 3 
T 
1 
? 
1 3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 1 
2 
7 
T 
ã 
? 
3 
T 
I 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
Τ 
1 , 2 
NOMBR E 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Ι Β 
1 U 
τ 
I 
0 
Ι Ν 
Ι τ 
M 
0 
Ν 
' Τ 
A 
Ν 
Τ 
c 
0 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Π 
Ι 
c 
Ε 
S 
D 
F 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
, 3 . Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
F I 
ι c ι 
τ i 
ι ι ι 
1 F I 
s I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s I 
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HOLZMOEBELHERST. MFUBLFS EN BOIS 
ANGESTELLTE 
TAB. V / 467 
VERTEILUNG NACH GROESS8 OER BETRIEBE RFPAPT1TION ΡΔΡ TAILLE PFS FTARLISSFMFNTS 
E F F E C T I F S 
1 G E S C H L E C H T 
1 L E I S T U N G S G R U P P E 
l A N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
1 * 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
= / T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 1 4 
8 2 
1 9 6 
4 1 , 3 
-
3 9 , 6 
1 0 , 5 
31 , 7 
1 8 , 2 
-
-
-1 0 0 , 0 
-4 , 9 
4 , 9 
2 9 , 6 
6 0 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
2 5 , 1 
8 , 2 
3 0 , 8 
3 5 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
9 , 9 
2 , 3 
3 , 8 
2 , 0 
-
-
-3 , 5 
-
1 2 , 5 
1 2 , 9 
6 , 9 
6 , 7 
-7 , 0 
_ 
1 0 , 0 
2 , 9 
4 , 6 
4 , 0 
-
-
-4 , 4 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
4 P 0 
1 6 3 
6 3 ] 
2 3 , 3 
-
1 3 , 1 
12 , 3 
4 3 , 4 
2 4 , 7 
6 , 6 
4 , 1 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-4 , 4 
-5 2 , 0 
3 9 , 3 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 7 
a, 9 
4 5 , 7 
2 8 , 7 
6 , 0 
4 , 2 
1, 8 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 0 
1 1 , 7 
2 2 , 0 
1 1 , 7 
9 , 9 
B , o 
12 , 2 
1 4 , 8 
-
2 5 , 0 
-2 7 , 2 
9 , 7 
6 6 , 7 
1 5 , 6 
-
1 4 , 7 
U , 0 
2 3 , 4 
1 0 , 9 
1 2 , 0 
1 2 , 1 
1 1 , 8 
1 5 , 0 
r a p E S S E (B8SCHAFFTIGTENZAHL) 
TAILLE 
1 
I 1 0 - 4 0 ) 
1 
60 3 
2 6 6 
66 3 
3 0 , 6 
-
1 8 , 1 
1 1 , 9 
4 1 , 2 
2 3 , 4 
5, 3 
3 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-4 , 5 
1 , 5 
4 5 , 0 
4 5 , 9 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 0 
8 , 8 
4 2 , 4 
3 0 , 3 
4 , 6 
3 , 2 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 8 
1 4 , 0 
2 5 , 8 
1 3 , 8 
9 , 9 
8 , 9 
1 2 , 2 
1 8 , 3 
_ 
3 7 , 5 
1 2 , 9 
3 4 , 2 
1 6 , 3 
6 6 , 7 
2 2 , 6 
_ 
2 4 , 7 
1 3 , 9 
2 8 , 0 
1 4 , 8 
1 2 , 0 
1 2 , 1 
1 1 , 8 
1 9 , 4 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
3 5 6 
1 5 6 
552 
2 8 , 3 
1 , 0 
1 5 , 2 
9 , 1 
4 6 , 5 
2 1 , 2 
7 , 1 
6 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
5 , 1 
2 , 6 
4 3 , 6 
4 6 , 2 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 2 , 3 
7 , 2 
4 5 , 7 
2 8 , 3 
5 , 8 
4 , 3 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
1 3 , 1 
7 , 0 
1 9 , 1 
8 , 2 
8 , 7 
1 0 , 7 
4 , 1 
1 2 , 0 
_ 
2 5 , 0 
1 2 , 9 
1 9 , 5 
9 , 7 
3 3 , 3 
1 3 , 3 
3 0 , 8 
1 3 , 9 
7 , 3 
1 9 , 2 
8 , 8 
9 , 6 
1 0 , 3 
7 , 8 
1 2 , 4 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 - 1 = 9 | 
1 
9 4 4 
3 3 2 
1 . 2 7 6 
2 6 , 0 
-
1 4 , 4 
1 6 , 5 
2 8 , 8 
3 4 , 3 
5 , 9 
4 , 2 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-3 , 6 
6 , 0 
3 9 , 8 
5 0 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
1 1 , 6 
1 3 , 8 
3 1 , 7 
3 8 , 6 
4 , 4 
3 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 9 , 7 
3 0 , 4 
2 8 , 3 
31 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 9 
1 6 , 3 
2 8 , 7 
_ 
3 7 , 5 
6 4 , 5 
3 7 , 8 
2 2 , 5 
-2 8 , 3 
_ 
3 0 , 7 
3 2 , 3 
3 0 , 8 
2 7 , 8 
1 6 , 8 
1 7 , 2 
1 5 , 7 
7 8 , 6 
DER BETRIFBE 
ETABLISSEMENTS 
I ! 
2 0 0 - 4 ° 9 | 5 0 0 - ° ° ° 1 > = 
! 1 
5 1 0 
1 2 6 
6 3 6 
1 9 , 8 
_ 
2 , 9 
2 2 , 0 
2 6 , 5 
3 4 , 1 
1 4 , 5 
3 , 0 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 4 
2 3 , 8 
7 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
2 , 4 
1 3 , 1 
2 5 , 9 
4 2 , 0 
U , 6 
6 , 4 
s , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
2 1 , 8 
1 4 , 0 
1 7 , 0 
2 3 , 0 
1 8 , 3 
3 3 , 7 
1 5 , 5 
_ 
-
9 , 7 
8, 6 
1 2 , 5 
-1 0 , 7 
_ 
3 , 1 
2 1 , 1 
12 , 6 
1 5 , 1 
2 2 , 2 
1 7 , 7 
3 2 , 4 
14 , 2 
1 
1000 1 TOTAL 
1 
3 . 2 9 3 
1 . 1 7 3 
4 . 4 6 6 
2 6 , 3 
0 , 3 
1 3 , 9 
1 5 , 6 
7 9 , 2 
3 1 , 2 
9 , 8 
6 , 8 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 7 
7 , 6 
7 9 , 8 
6 3 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 1 , 0 
1 2 , 2 
2 9 , 4 
3 9 , 7 
7 , 5 
5 , 2 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ouALiFir.ATinN ι 
H 
F 
T 
F / T 
1 Δ H 
I R 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
1 Δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5A 
6 8 
T 
1 Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
6 6 
6 3 
T 
1 A 
1 3 
? 
3 
4 
5 
T 
1 6 
1 3 
? 
3 
4 
5 
se 
6 P 
T 
F 
τ 
H 
F 
T 
NOM BREI 
P 1 
I 1 
S 1 
T | 
P 1 
ι ι 
R 1 
U 1 
T 1 
I 1 
0 1 
N 1 
* 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. ΰΕΗΑείΤΕΡ 
BELGIQUE 
TÄR. V / 467 ( S T I I T F ) 
TPAI TEMENTS 
GESCHLECHT 
L E I STUNG SGRUPPE 
B 
E 
T 
R 
Δ 
G 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
I 
N 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 1 0 ­ 1 9 | 
1 
. 
. • . ­­­» 2 2 . 9 4 9 
. . # 1 4 . 3 3 4 
­# 1 2 . 8 4 5 
. 
. « 1 2 . 9 4 7 
« 1 4 . 7 7 3 
­­­« 1 8 . 8 5 4 
. . . ­­­« 5 6 , 1 
• 
. # 3 0 , 0 
­# 3 4 , 0 
. « 3 3 , 7 
« 2 9 , 5 
­­
« 6 0 , 8 
. 
, . . ­­­« 1 0 0 , 0 
. . « 1 1 1 , 6 
« 1 0 0 , 0 
. « 6 8 , 7 
« 7 8 , 4 
­_ ­« 1 0 0 , 0 
, . . _ _ ­« 1 0 0 , 1 
• 
. « 1 0 9 , 1 
­« 9 5 , 7 
# 6 6 , 4 
# 9 0 , 5 
­
# 9 1 , 8 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
# 2 5 . 5 7 0 
# 2 4 . 848 
1 9 . 2 7 3 
1 4 . 805 
. . . 1 9 . 8 8 2 
. 
­1 4 . 6 1 0 
« 1 2 . 5 7 5 
. 1 4 . 1 3 0 
« 2 4 . 7 8 6 
# 2 4 . 8 4 8 
1 7 . 8 5 6 
1 4 . 0 2 9 
# 2 1 . 0 5 7 
. . 1 8 . 4 1 6 
# 3 4 , 0 
« 3 2 , 3 
4 0 , 4 
2 5 , 0 
. . . 4 0 , 0 
• 
2 3 , 8 
# 2 5 , 7 
. 2 9 , 9 
« 3 6 , 3 
« 3 2 , 3 
3 9 , 7 
2 6 , 4 
# 2 8 , 7 
• 
41 , 4 
« 1 2 8 , 6 
» 1 2 5 , 0 
9 6 , 9 
7 4 , 5 
, . . 1 0 0 , 0 
. 
­1 0 3 , 4 
« 8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 3 4 , 6 
« 1 3 4 , 9 
9 7 , 0 
7 6 , 2 
# 1 1 4 , 3 
. , 1 0 0 , 0 
# 8 2 , 7 
« 9 2 , 0 
8 9 , 4 
8 0 , 1 
. . . 8 6 , 7 
• 
1 0 7 , 0 
# 9 5 , 7 
, 1 0 5 , 3 
« 8 2 , 9 
« 9 4 , 5 
9 1 , 5 
8 6 , 0 
« 9 4 , 2 
8 9 , 6 
GPOESSE (BESCHAEFT IGTENZAHL ) PEP B E T R I E B E 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
# 2 9 . 1 7 0 
« 2 3 . 4 6 2 
1 8 . 6 4 8 
1 4 . 9 6 4 
. • . 2 0 . 4 7 5 
. 
. 1 3 . 6 2 8 
1 3 . 3 7 2 
. 1 3 . 7 1 5 
« 2 8 . 1 4 3 
# 2 2 . 7 3 4 
1 7 . 0 7 9 
1 4 . 2 4 5 
« 2 1 . 0 5 7 
. . 1 8 . 5 1 7 
« 4 0 , 4 
« 3 4 , 2 
4 0 , 1 
2 5 , 5 
. . . 4 5 , 2 
• 
2 8 , 7 
2 8 , 7 
3 1 , 5 
« 4 2 , 6 
« 3 6 , 9 
4 0 , 7 
2 7 , 5 
« 2 8 , 7 
• 
4 6 , 9 
« 1 4 2 , 5 
# 1 1 4 , 6 
9 1 , 1 
7 3 , 1 
. . , 1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , 4 
0 7 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 5 2 , 0 
# 1 2 2 , 8 
9 2 , 2 
7 6 , 9 
« 1 1 3 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
«9 4 , 3 
« 8 6 , 9 
8 6 , 5 
8 1 , 0 
. . . 3 9 , 3 
­
9 9 , a 
1 0 1 , 8 
. 1 0 2 , 2 
« 9 4 , 1 
« 8 6 , 5 
8 7 , 6 
8 7 , 3 
« 9 4 , 2 
9 0 , 1 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
« 2 4 . 4 3 9 
. 1 8 . 1 8 3 
1 6 . 8 7 6 
. . . 1 9 . 5 0 3 
. « 1 2 . 9 7 C 
. . « 1 2 . 8 6 1 
# 2 2 . 8 3 ° 
» 2 2 . 5 8 1 
1 6 . 8 5 8 
» 1 5 . 0 7 2 
. . . 1 7 . 7 0 1 
« 2 1 , 8 
. 2 4 , 1 
2 3 , 0 
. . . 2 7 , 2 
• 
« 3 5 , 3 
. . # 4 1 , 6 
« 2 9 , 3 
# 2 8 , 2 
2 9 , 5 
# 3 7 , 0 
. • 
3 4 , 3 
« 1 2 5 , 3 
. 9 3 , 2 
8 6 , 5 
, . 1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 0 , 8 
• 
« 1 0 0 , 0 
« 1 2 9 , 0 
« 1 2 7 , 6 
9 5 , 2 
# 8 5 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
# 7 9 , 0 
. 8 4 , 3 
9 1 , 3 
. . . 8 5 , 1 
• 
# 9 5 , 0 
. • « 9 5 , 9 
« 7 6 , 4 
« 8 5 , 9 
8 6 , 4 
« 9 2 , 4 
• 
8 6 , 1 
S A L A R I E S ) DES FTAB L I SSFMFNTS 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
3 1 . 6 2 3 
« 2 7 . 1 0 0 
1 9 . 4 4 9 
21 . 2 7 3 
« 2 0 . 7 0 4 
« 2 1 . 7 0 1 
2 3 . 1 5 3 
. 1 4 . 0 0 4 
1 3 . 3 4 6 
­1 3 . 8 0 0 
3 0 . 1 8 7 
« 2 5 . 7 5 9 
1 7 . 6 3 4 
1 8 . 5 6 5 
« 2 0 . 3 0 4 
# 2 1 . 7 0 1 
. 2 0 . 6 7 9 
2 4 , 3 
« 3 4 , 3 
2 2 , 4 
3 7 , 1 
« 2 2 , 4 
« 1 9 , 2 
. 3 6 , 0 
■ 
25 , 8 
2 6 , 5 
­3 2 , 0 
3 0 , 7 
« 3 8 , 1 
2 7 , 6 
4 1 , 5 
« 2 2 , 4 
* 1 ° , 2 
4 1 , 4 
1 3 6 , 6 
# 1 1 7 , 0 
8 4 , 0 
° 1 , 9 
« 8 7 , 7 
« 9 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 1 , 5 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 0 
« 1 2 4 , 6 
8 5 , 3 
8 ° , 8 
« 0 8 , 2 
« 1 0 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
« 1 0 0 , 4 
0 0 , 2 
1 1 5 , 1 
» 9 0 , 2 
# 9 3 , 5 
. 1 0 1 , 0 
• 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 6 
­1 0 2 , 9 
1 0 1 , 0 
« 9 8 , 0 
0 0 , 4 
1 1 3 , 8 
« 9 0 , 8 
« 9 3 , 8 
1 0 0 , 6 
1 1 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 6 0 0 ­ O O 9 | > = 
1 1 
. 
2 0 . 7 7 7 
« 2 6 . 8 4 8 
« 1 0 . 5 2 0 
. . . . 2 4 . 5 7 1 
_ 
. . 1 1 . 8 7 6 
­1 2 . 3 7 1 
2 0 . 4 3 6 
« 2 4 . 6 4 0 
1 6 . 7 7 6 
, . . 2 2 . 1 7 0 
. . 
1 5 , 6 
« 4 2 , 0 
« 2 1 , 5 
. . . 3 2 , 4 
­
. 1 7 , 8 
­1 8 , 0 
. 
1 7 , 2 
# 4 6 , 4 
3 0 , 6 
. ­
3 0 , 2 
. . 
1 2 1 , 2 
« 1 0 0 , 3 
« 7 9 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
­
. . 9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 
1 3 2 , 8 
« 1 1 1 , 1 
7 5 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
■ · . 1 1 0 , 3 
# 1 2 4 , 5 
« 1 0 5 , 6 
. . . ■ 
. 1 0 7 , 2 
­
. 9 0 , 4 
­9 2 , 2 
• . · 1 1 1 , 9 
« 1 2 6 , 3 
1 0 2 , 8 
• 
1 0 7 , 9 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
3 0 . 9 3 0 
2 6 . 9 9 6 
? 1 . 6 7 0 
1 3 . 4 3 8 
7 7 . 5 0 7 
7 3 . 7 0 7 
. 7 7 . 9 7 1 
. 1 3 . 6 5 7 
1 3 . 1 3D 
. . 1 3 . 4 1 7 
? o . 8 ° 3 
2 6 . 2 ° 4 
1 0 . 5 0 3 
1 6 . 3 1 ° 
2 2 . 3 6 ? 
2 3 . 1 7 ° 
« 2 0 . 5 2 1 
2 0 . 5 4 8 
? 6 , 9 
7 8 , 4 
4 3 , 3 
3 1 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
. 3 7 , 0 
• 
? 3 , ° 
7 7 , 0 
. ­3 0 , 6 
3 1 , 0 
3 0 , ° 
4 5 , ° 
7 5 , 0 
1 8 , 7 
1 7 , 6 
« 1 6 , 8 
4 2 , ° 
1 3 4 , 9 
1 1 7 , 3 
9 4 , 1 
8 0 , 6 
0 8 , 2 
101 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 1 , 8 
0 7 , o 
1 0 0 , 0 
1 4 5 , 5 
1 2 8 , 0 ! 
9 4 , 9 
7 9 , 4 
1 0 8 , 8 
1 1 2 , 6 
« O 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
. 1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 s r ­ x r ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N | 
1 1 P 
? 
3 
4 
S 
5 A 
5 8 
T 
1 P 
1 ? 
7 
4 
E 
T 
I P 
? 
1 3 
4 
| 5 
1 SA 
1 5 3 
| T 
1 1 8 
1 7 
7 
1 4 
S 
Ι 5Δ 
6 8 
T 
18 
1 ? 
? 
4 
6 
T 
1 8 
7 
3 
4 
S 
SA 
SB 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
s 
S A 
S B 
T 
1 8 
? 
3 
4 
E 
T 
1 3 
? 
? 
4 
S 
SA 
S B 
T 
1 3 
? 
3 
6 
5 
S A 
S B 
T 
13 
? 
7 
4 
6 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
5Δ 
63 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M | 
1 o | 
Ν 1 
T | 
δ 1 
M | 
Ι τ ι 
1 r. π ι 
I P F I 
1 F | 
F V I 
F A 1 
i i ρ ι 
r τ ι 
Τ Δ I 
F T | 
N 1 | 
T P | 
Ν 1 
I ! 
Ν 1 
ρ ι 
I 1 
Γ | 
F | 
S 1 
643 
HOLZMOEBELHERST. MFUPLFS FN ROTS 
ANGESTELLTE 
T A B . V I / 4 6 7 
V E R T 8 I L U N G NACH A L Τ ε R RFPART I T I O N PAR A G F 
E F F F C T T F S 
1 G E S C H I ε c H T 
Η Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 0 Ρ Ι Ι Ρ Ρ ε 
lANZAHL 
Ι V 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι E 
I I 
1 L 
Ι υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
-n 
I A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1 
< 21 1 
1 
I C O 
2 3 3 
3 4 2 
6 8 , 1 
_ 
--
7 , 3 
9 2 , 7 
-
-
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 7 
1 , 7 
2 3 , 6 
7 3 , 0 
-
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 2 
1 , 2 
1 8 , 4 
3 9 , 3 
-
--
1 0 0 , 0 
_ 
--
0 , 8 
9 , 8 
-
-
-3 , 3 
_ 
1 2 , 5 
1 2 , 9 
1 5 , 7 
2 2 , 8 
-1 9 , 9 
_ 
0 , 8 
0 , 7 
4 , 8 
1 5 , 3 
--
-7 , 7 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
4 4 0 
3 5 2 
7 9 2 
4 4 , 4 
_ 
3 , 4 
4 , 3 
3 0 , 5 
5 3 , 4 
8 , 4 
8 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 3 
2 8 , 4 
6 7 , 0 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 , 9 
3 , 4 
2 9 , 6 
5 9 , 5 
5 , 7 
5 , 7 
-
1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
3 , 7 
1 4 , 0 
2 2 , 9 
1 1 , 5 
1 6 , 5 
-1 3 , 4 
-
-2 5 , 8 
2 8 , 6 
3 1 , 6 
6 6 , 7 
3 0 , 0 
-
3 , 1 
5 , 0 
1 7 , 9 
2 6 , 6 
1 3 , 5 
1 9 , 4 
-
1 7 , 7 
A L T F 
A G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
5 0 1 
2 3 9 
7 4 0 
3 2 , 3 
_ 
1 2 , 2 
2 3 , 5 
3 4 , 9 
2 7 , 0 
2 , 4 
2 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
3 , 3 
3 2 , 7 
5 8 , 9 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
9 , 3 
1 7 , 0 
3 4 , 2 
3 7 , 3 
2 , 2 
1 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 3 
2 3 , 0 
1 8 , 2 
1 3 , 2 
3 , 7 
5 , 4 
-15,2 
-
2 5 , 0 
2 5 , 8 
2 2 , 4 
1 8 , 9 
3 3 , 3 
2 0 , 4 
_ 
1 4 , 1 
2 3 , 1 
1 9 , 3 
1 5 , 6 
4 , 8 
5 , 2 
3 , 9 
1 6 , 6 
R ( Z A H L DFR 
E (NOMBRF 0 
1 
( 2 1 - 2 9 ) | 
1 
9 4 2 
5 9 1 
1 . 5 3 3 
3 8 , 6 
_ 
8 , 1 
1 4 , 5 
3 2 , 8 
3 9 , 3 
5 , 2 
5 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
2 , 7 
3 0 , 1 
6 3 , 8 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 5 
1 0 , 0 
3 1 , 8 
4 8 , 8 
4 , 0 
3 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 6 
2 6 , 7 
3 2 , 1 
3 6 , 1 
1 5 , 2 
2 1 , 9 
-2 8 , 6 
-
2 5 , 0 
5 1 , 6 
5 1 , 0 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 4 
_ 
1 7 , 1 
2 8 , 1 
3 7 , 2 
4 2 , 2 
1 8 , 3 
2 4 , 6 
3 , 9 
3 4 , 3 
νοίίΕΝοετεκ L F B E N S J A H R F ) 
Α Ν Ν ε Ε 5 R F V O L U E S ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
1 . 3 0 6 
2 4 1 
1 . 5 4 7 
1 5 , 6 
0 , 2 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
2 8 , 2 
2 1 , 4 
1 0 , 6 
8 , 7 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
6 , 6 
2 , 9 
3 1 , 6 
5 7 , 6 
-
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 P , 1 
1 6 , 8 
2 8 , 7 
2 7 , 1 
8 , 9 
7 , 4 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
5 7 , 6 
4 9 , 2 
3 8 , 3 
2 7 , 2 
4 2 , 9 
5 0 , 9 
2 4 , 5 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 2 , 6 
2 1 , 8 
1 8 , 6 
-2 0 , 6 
4 6 , 2 
5 7 , 1 
4 7 , 7 
3 3 , 9 
2 3 , 6 
4 1 , 3 
4 9 , 1 
2 3 , 5 
3 4 , 6 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
6 7 4 
6 4 
7 3 3 
8 , 7 
1 , 0 
1 1 , 6 
1 3 , 4 
3 0 , 6 
3 3 , 1 
1 0 , 2 
4 , 2 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
6 , ? 
6 , 7 
4 3 , 6 
4 3 , 9 
-
1 0 0 , 0 
0 , ° 
1 1 , 1 
1 2 , 7 
3 1 , 7 
3 4 , 1 
0 , 4 
3 , 8 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 0 , 0 
1 3 , 1 
1 7 , 5 
2 1 , 4 
2 1 , 7 
2 1 , 4 
1 2 , 6 
4 1 , 8 
2 0 , 5 
_ 
1 2 , 5 
1 2 , 9 
8 , 0 
3 , 8 
-5 , 5 
5 3 , 8 
1 6 , 8 
1 7 , 2 
1 7 , 9 
1 4 , 2 
2 0 , 7 
1 2 , 1 
4 0 , 2 
1 6 , 5 
> = 5 5 
? 5 3 
4 3 
? 0 5 
1 4 , 1 
_ 
1 5 , 3 
1 2 , ° 
2 6 , 3 
1 ° , 8 
2 5 , 1 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 7 , 8 
7 2 , 2 
-
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 1 
11 , 1 
7 6 , 9 
2 3 , 2 
2 1 , 6 
I O , » 
1 0 , 3 
1 0 0 , c 
. 
a , Ρ 
6 , 6 
7 , ? 
6 , 1 
2 0 , 5 
1 4 , 7 
3 3 , 7 
3 , 0 
-
--3 , 4 
4 , 2 
-3 , 7 
-
3 , 2 
6 , 2 
6 , 3 
4 , 7 
1 9 , 8 
1 4 , 2 
3 2 , 4 
6 , 3 
1 
1 >= 21 
1 
3 . 1 8 4 
° 4 0 
4 . 1 2 3 
2 2 , 8 
0 , 3 
1 4 , 4 
1 6 , 1 
3 0 , 0 
2 ° . l 
1 0 , 1 
7 , 0 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 0 
2 , ° 
3 1 , 3 
6 1 , 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 1 , 8 
1 3 , 1 
3 0 , 3 
3 6 , 4 
8 , 1 
5 , 6 
? , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
8 7 , 1 
8 4 , 3 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
9 5 , 2 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 2 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
? . 2 ° 3 
1 . 1 7 3 
4 . 4 6 6 
? 6 , 3 
0 , 3 
1 3 , 9 
1 5 , 6 
?°,2 
3 1 , 2 
9 , 3 
6 , 8 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 3 
2 , 6 
2 9 , 8 
6 3 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 1 , 0 
1 2 , 2 
2 0 , 4 
3 9 , 7 
7 , 5 
6 , 2 
2 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFX 
Q u e i i F i 
Η 
F 
τ I 
F / T ' 
1 Δ Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
6A 
S B 
τ 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Δ 
I B 
? 
7 
4 
5 
6A 
5 B 
Τ 
1 Δ 
I B 
? 
7 
4 
5 
SA 
5 B 
Τ 
1 A 
I B 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 A 
I B 
7 
3 
4 
5 
SA 
S P 
Τ 
F I 
Τ 
Η 
F 
Τ 
F ι 
C A T I O N I 
NOMBPFI 
Ρ I 
Τ I 
ç I 
τ ι 
R I 
Β I 
U 1 
τ I 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
* 1 
644 
( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
T A B . V I / 4 6 7 
TR6T TEMFMTS 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V Κ 
A 0 
R E 
I F 
A F 
T I 
Ι Ζ 
0 I 
Ν E 
S N 
T 
I 
N 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Ä 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
­
­• 1 2 . 2 2 3 
­­­1 2 . 4 0 9 
. 
. # 0 . 5 3 5 
9 . 7 7 3 
9 . 6 9 1 
, 
. « 1 0 . 1 9 9 
1 0 . 6 8 5 
­­­1 0 . 5 5 6 
­
­. 1 1 , 8 
­­
1 8 , 3 
. 
. « 2 2 , 9 
1 3 , 7 
­1 6 , 2 
. 
• « 3 4 , 0 
1 6 , 9 
­­­2 1 , 0 
­
­. 9 8 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
. 
. « 9 8 , 4 
1 0 0 , 8 
­1 0 0 , 0 
. « 9 6 , 6 
1 0 1 , 2 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­. 6 6 , 1 
­­­5 4 , 1 
. « 6 9 , 8 
7 4 , 4 
­7 2 , 2 
. # 5 2 , 3 
6 5 , 5 
_ _ _ 5 1 , 4 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
. 
. 1 6 . 5 3 5 
1 5 . 8 9 3 
. • ­1 7 . 1 5 1 
_ 
. 1 1 . 9 0 7 
1 3 . 0 2 0 
1 2 . 8 3 5 
. 
. 1 4 . 5 5 9 
1 4 . 4 2 8 
. . ­1 5 . 2 1 6 
. 
. 2 8 , 2 
1 8 , 8 
. • 
2 5 , 7 
­
. 1 7 , 6 
1 9 , 3 
. 2 3 , 8 
. 
. 3 0 , 4 
2 1 , 6 
. . ­2 9 , 0 
, 
. 9 6 , 4 
9 2 , 7 
. . ­1 0 0 , 0 
_ 
, 9 2 , 8 
1 0 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 9 5 , 7 
9 4 , 8 
. . ­1 0 0 , 0 
. 7 6 , 7 
8 6 , 0 
β . ­7 4 , 8 
_ 
. 8 7 , 2 
9 9 , 1 
. 9 5 , 7 
. 7 4 , 6 
8 8 , 4 
. , _ 7 4 , 1 
A L T E 
Λ G 
I 
2 5 ­ 2 9 1 
I 
. 
2 0 . 8 1 2 
1 8 . 7 9 4 
« 1 7 . 1 7 6 
. . ­2 0 . 3 8 7 
. 
. 1 4 . 7 7 4 
1 4 . 5 2 8 
1 4 . 4 4 8 
« 2 6 . 6 9 8 
2 0 . 3 0 7 
1 7 . 5 9 7 
1 5 . 7 8 9 
. . . 1 8 . 5 8 5 
. 
1 8 , 8 
3 2 , 8 
» 3 3 , 9 
. • 
3 2 , 1 
. 
. 1 3 , 3 
1 6 , 5 
. 1 5 , 3 
* 2 ε , 4 
2 1 , 0 
3 1 , 7 
2 9 , 0 
. 
. 3 3 , 5 
. 
1 0 2 , 1 
9 2 , 2 
« 8 4 , 2 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 2 , 3 
1 0 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
« 1 4 3 , 7 
1 0 9 , 3 
9 4 , 7 
8 5 , 0 
. . , 1 0 0 , 0 
7 7 , 1 
8 7 , 1 
« 9 3 , 0 
. . ­8 8 , 9 
. 1 0 8 , 2 
1 1 0 , 6 
. 1 0 7 , 7 
« 8 9 , 3 
7 7 , 2 
9 0 , 2 
9 6 , 8 
. . 
9 0 , 4 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
« 2 6 . 5 8 5 
2 0 . 4 6 8 
1 7 . 8 3 0 
1 6 . 2 8 5 
. . ­1 8 . 8 4 1 
. 
. 1 3 . 1 5 C 
1 3 . 4 9 9 
1 3 . 4 3 1 
« 2 5 . 2 5 9 
1 9 . 5 4 0 
1 6 . 1 4 8 
1 4 . 8 5 3 
. . . 1 6 . 7 8 0 
« 2 5 , 1 
1 8 , 0 
3 1 , 8 
2 5 , 3 
. _ 
3 1 , 3 
. 
. 1 9 , 0 
1 9 , 1 
. 2 1 , 4 
« 2 9 , 9 
2 3 , 5 
3 2 , 7 
2 4 , 8 
. . . 3 3 , 4 
« 1 4 1 , 1 
1 0 8 , 6 
9 4 , 6 
8 6 , 4 
. . -1 0 0 , 0 
, 
. 9 7 , 9 
1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
» 1 5 0 , 5 
1 1 6 , 4 
9 6 , 2 
8 8 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
« 8 6 , 0 
7 5 , 8 
8 2 , 7 
8 8 , 1 
. . ­8 2 , 2 
. 
. 9 6 , 3 
1 0 2 , 7 
. 1 0 0 , 1 
« 8 4 , 5 
7 4 , 3 
8 2 , 8 
9 1 , 0 
. . . 8 1 , 7 
V 0 L I E N 0 E T 8 N L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES R E V P L U F S ) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
3 2 . 6 2 3 
2 8 . 7 4 1 
21 . 8 5 5 
2 1 . 3 83 
2 0 . 8 27 
2 1 . 3 4 7 
, 2 5 . 2 0 0 
. 1 6 . 6 7 6 
1 5 . 0 9 4 
1 5 . 7 4 0 
3 1 . 8 0 0 
2 8 . 4 1 4 
2 0 . 9 3 3 
1 9 . 8 0 5 
2 0 . 8 2 7 
2 1 . 3 4 7 
. 2 3 . 9 9 5 
2 2 , 6 
2 4 , 3 
3 7 , 8 
31 , 4 
1 4 , 7 
1 3 , 7 
3 3 , 8 
. 
. 2 2 , 8 
1 ° , 5 
­2 6 , 7 
2 6 , 5 
2 5 , 1 
3 7 , 8 
3 3 , 2 
1 4 , 7 
1 3 , 7 
. 3 6 , 2 
1 2 9 , 4 
1 1 4 , 0 
8 6 , 7 
8 4 , 8 
32 , 6 
8 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 5 , 9 
9 5 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 3 2 , 6 
1 1 8 , 4 
3 7 , 3 
8 2 , 5 
B 6 , 8 
89 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 5 
101 , 3 
1 1 5 , 7 
9 2 , 5 
9 2 , 0 
. 1 1 0 , 0 
. 
. 1 2 2 , 1 
1 1 4 , 9 
­1 1 7 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 3 
121 , 4 
9 3 , 1 
9 2 , 3 
. 1 1 6 , 8 
4 5 ­ 5 4 
2 7 . 9 4 5 
3 1 . 3 1 5 
« 2 7 . 2 0 0 
2 1 . 6 0 6 
« 2 0 . 9 56 
. . 2 5 . 2 6 4 
. . • 
# 1 7 . 7 6 6 
« 2 7 . 3 4 2 
3 1 . 3 0 0 
» 2 6 . 1 7 0 
2 0 . 9 8 9 
« 2 0 . 9 5 6 
. . 2 4 . 6 7 2 
2 3 , 2 
1 6 , 9 
« 4 7 , 6 
1 9 , 0 
« 1 9 , 6 
• 
3 6 , 1 
. 
. . . ­« 2 5 , 2 
« 2 5 , 1 
1 6 , 5 
« 4 8 , 5 
1 ° , 9 
« 1 9 , 6 
. 3 6 , 7 
1 1 0 , 6 
1 2 4 , 0 
« 1 0 7 , 7 
8 5 , 1 
« 8 2 , ° 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. . . ­« 1 0 0 , 0 
« 1 1 0 , 8 
1 2 6 , 9 
« 1 0 6 , 1 
3 6 , 1 
« 3 4 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
1 1 6 , 0 
« 1 2 6 , 1 
1 1 6 , 4 
« 9 3 , 1 
. . 1 1 0 , 2 
. 
. . . ­« 1 3 2 , 4 
« 9 1 , 5 
1 1 9 , 0 
« 1 3 4 , 2 
1 2 8 , 6 
« 9 3 , 7 
. . 1 2 0 , 1 
> = 55 | 
1 
. 2 0 . 5 1 9 
« 1 6 . 0 6 2 
. . . « 2 4 . 2 7 5 
_ 
­. • 
• 
. 
. 2 0 . 0 4 3 
# 1 7 . 6 0 7 
. . . 2 3 . 7 2 2 
. 
. 1 9 , Q 
# 3 1 , 1 
. 
■ 
# 4 0 , ^ 
­
­. . ­­
. 
. 2 2 , 0 
« 3 4 , 3 
. . . ¿ 0 , 7 
, 
. « 4 , 5 
# 6 6 , 7 
. . . # 1 0 0 , η 
­
­. . ­• 
m . R*+, 5 
« ­ * 4 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. 0 5 , 1 
« 8 6 , 9 
. . . « 1 0 S t Q 
­
­. . ­* 
. 
. 1 0 2 , 7 
« 1 0 7 , 9 
. . . 1 1 5 , 4 
1 
>= 2 1 
1 
3 0 . 0 3 0 
2 6 . 0 9 6 
2 1 . 6 2 3 
1 0 . 2 1 3 
2 2 . 5 0 7 
2 3 . 2 0 3 
. 2 3 . 2 9 5 
. 1 4 . 4 8 0 
1 4 . 3 2 7 
1 4 . 4 7 6 
3 0 . 0 7 6 
2 6 . 4 2 3 
1 9 . Q 9 4 
1 7 . 4 5 7 
2 2 . 3 6 ? 
2 3 . 1 3 ° 
« 2 0 . 5 7 1 
2 1 . 4 2 ° 
2 6 , 9 
2 8 , 4 
4 3 , 2 
2 9 , 8 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
3 6 , ° 
. 
. 2 4 , 3 
2 4 , 0 
. 2 7 , 4 
3 0 , 2 
3 0 , 3 
4 4 , 5 
3 1 , 9 
1 8 , 2 
1 7 , 6 
« 1 6 , Ρ 
4 0 , 7 
1 3 2 , 8 
1 1 5 , 9 
Ο? ,Ρ 
3 2 , 5 
0 6 , 6 
0 O . 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 4 0 , 3 
1 2 3 , 3 
9 3 , 3 
8 1 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 0 
» 9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 . 6 
. 
. 1 0 6 , 0 
1 0 9 , 0 
. 1 0 7 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
I 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
TOTAL 
3 0 . 0 3 0 
7 6 . 0 Q 6 
? 1 . 5 7 0 
1 3 . 4 7 8 
? ? . 5 P 7 
7 3 . 2 0 3 
. ? ? . o ? l 
. 1 3 . 6 5 3 
1 3 . 1 3 ° 
1 7 . 4 1 3 
7 0 . 3 0 7 
2 6 . 2 0 4 
1 0 . 5 0 3 
1 6 . 7 1 ° 
2 7 . 3 6 ? 
2 ? . 1 7 ° 
« 7 0 . 5 7 1 
7 0 . 6 4 3 
7 6 , 0 
7 6 , 4 
63 , 7 
3 1 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
3 7 , 0 
, ? 7 , ° 
2 7 , 0 
. 3 0 , 6 
3 1 , 0 
3 0 , 9 
4 6 , 9 
3 6 , 0 
1 8 , 7 
1 7 , 6 
« 1 6 , 8 
4 ? , 9 
1 3 4 , 9 
1 1 7 , 3 
° 4 , 1 
8 0 , 6 
9 8 , ? 
1 0 1 ,7 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 101 , 8 
97 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 4 5 , 5 
1 2 8 , 0 
0 4 , 0 
3 0 , 4 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 6 
# 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 3 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
D U A L I F 
18 Η 
2 
3 
4 
S 
SA 
S 3 
Τ 
I P 
? 
? 
6 
S 
Τ 
I B 
7 
7 
4 
E 
S A 
S B 
τ 
Ι Β 
? 
3 
4 
S 
5 A 
S3 
τ 
I B 
2 
3 
4 
E 
T 
1 8 
? 
7 
4 
S 
SA 
S B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
SP 
T 
1 3 
7 
3 
4 
6 
T 
1 3 
2 
3 
4 
S 
6 Δ 
6 3 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
S A 
5 8 
T 
1 3 
? 
7 
4 
S 
T 
1 B 
2 
3 
4 
5 
S A 
S 3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
Ι Γ A T T PN | 
M | 
Ρ 1 
Ν 1 
T | 
A 1 
M | 
τ 1 
I C ° 1 
P F 1 
F | 
F V 1 
F A | 
τ ρ 1 
r I 1 
I A 1 
F T | 
N I 1 
T P | 
Ν 1 
1 1 
Ν 1 
ρ 1 
Ι ι 
Γ 1 
Ε I 
S I 
645 
HOLZMOEBELHERST. MEUBLES EN BOIS 
ANGESTELLTE 
TAB. VII/ 467 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERN8HMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ΑίΤΕΡ5βΒυΡΡεΝ) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETε OANS L εΝΤΗ8ΡΡΙ5Ε 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
1 GE S C M. c r L j T 
I L E I S T U N C 
I ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 L 
Ι U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I X 
SG F UPPE 
M 
F 
T 
F / T 
Μ IA 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
6 4 2 
3 5 5 
9 9 7 
3 5 , 6 
_ 
1 0 , 6 
1 2 , 8 
3 7 , 8 
2 8 , 7 
1 0 , 1 
8 , 9 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 3 
2 5 , 7 
7 0 , 9 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 8 
9 , 0 
3 3 , 5 
4 3 , 7 
6 , 9 
6 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 9 
1 6 , 0 
2 5 , 2 
1 8 , 0 
2 0 , 2 
2 5 , 4 
8 , 2 
1 9 , 5 
_ 
-2 5 , 8 
2 6 , 1 
3 3 , 7 
3 3 , 3 
3 0 , 2 
_ 
1 3 , 9 
1 6 , 5 
2 5 , 4 
2 4 , 6 
2 0 , 7 
2 6 , 3 
7 , 8 
2 2 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
6 9 5 
3 9 5 
1 . 0 9 0 
3 6 , 3 
C , 9 
1 7 , 3 
8 , 5 
3 0 , 6 
3 7 , 6 
5 , 2 
4 , 0 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 , 0 
3 , 0 
2 1 , 2 
7 2 , 9 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 1 , 4 
6 , 5 
2 7 , 2 
5 0 , 4 
3 , 7 
2 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
2 6 , 3 
1 1 , 5 
2 2 , 1 
2 5 , 4 
1 1 , 2 
1 2 , 5 
8 , 2 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
3 8 , 7 
2 4 , 0 
3 8 , 7 
3 3 , 3 
3 3 , 7 
6 9 , 2 
2 5 , 4 
1 3 , 0 
2 2 , 6 
3 1 , 0 
1 2 , 0 
1 3 , 8 
7 , 8 
2 4 , 4 
υ Ν Τ Ε Β Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 6 ε Η 0 Ε 8 Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
7 37 
2 4 6 
9 8 5 
2 5 , 2 
-
e,t 
2 5 , 8 
2 7 , 6 
3 1 , 4 
6 , 7 
5 , 6 
1 , 1 
I C C , C 
_ 
4 , 8 
1 , 6 
3 6 , 7 
5 5 , 2 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 6 
1 9 , 7 
2 9 , 5 
3 7 , 4 
5 , 4 
4 , 2 
1 , 2 
I O C , C 
_ 
1 3 , 7 
3 7 , 0 
2 1 , 1 
2 2 , 6 
1 5 , 2 
1 8 , 2 
8 , 2 
2 2 , 4 
-. 
3 7 , 5 
1 2 , 9 
2 6 , 0 
1 8 , 4 
3 3 , 3 
2 1 , 1 
_ 
1 5 , 3 
3 5 , 6 
2 2 , 4 
2 0 , 8 
1 5 , 5 
1 7 , 7 
1 1 , 6 
2 2 , 0 
DANS L ENTRE P R I 
10 - 19 
7 3 1 
1 3 2 
6 6 3 
1 5 , 3 
_ 
2 0 , 1 
1 5 , 6 
2 8 , 4 
3 2 , 2 
3 , 8 
2 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
6 , 1 
3 , 0 
5 1 , C 
3 9 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
1 7 , 5 
1 3 , 7 
3 1 , 8 
3 3 , 2 
3 , 2 
2 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , C 
_ 
3 2 , 0 
2 2 , 2 
2 1 , 5 
2 2 , 9 
8 , 7 
8 , 5 
8 , 2 
2 2 , 2 
_ 
2 5 , 0 
1 2 , 9 
1 9 , 2 
7 , 1 
-1 1 , 2 
-
3 1 , E 
2 1 , 7 
2 0 , 5 
1 6 , 2 
e,4 
8 , 6 
7 , 8 
1 9 , 3 
JAHREN 
SE 
I 
I > = 20 
I 
4 8 8 
43 
5 3 1 
8, 1 
0 , 8 
1 2 , 3 
14, 1 
1 9 , 9 
2 3 , 4 
2 9 , 5 
1 6 , 0 
13 ,5 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 6 
7 , 0 
3 7 , 2 
3 7 , 2 
-100 ,0 
0 , 8 
12,8 
1 3 , 6 
2 1 , 3 
24 ,5 
2 7 , 1 
1 4 , 7 
12 ,4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
4 4 , 7 
3 4 , 8 
6 7 , 3 
1 4 , 8 
_ 
25 ,0 
9 , 7 
4 , 6 
2 , 1 
-3 , 7 
3 0 , 8 
1 3 , 9 
1 3 , 2 
8 , 6 
7 , 3 
4 3 , 1 
3 3 , 6 
6 4 , 7 
11 ,9 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 2 9 3 
1 . 1 7 3 
4 . 4 6 6 
2 6 , 3 
0 , 3 
1 3 , 9 
1 5 , 6 
2 9 . 2 
3 1 , 2 
9 , 8 
6 , 8 
3 , 0 
1 0 0 . 0 
0 . 3 
2 . 7 
2 . 6 
2 9 . 8 
6 3 . 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 1 , 0 
1 2 , 2 
2 9 , 4 
3 9 , 7 
7 , 5 
5 , 2 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
H 
F 
τ 
SEXE Ι 
L I F I C A T I C N Ι 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOM BREI 
D I 
I 1 
S I 
τ I 
R 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
646 
(FORTSETZUNG) 
Β. ΰΕΗΑείΤΕΒ 
BELGICUE 
TAB. VII/ 467 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
ι GE ί 
I L E I S -
1 Β 
Ι Ε 
I Τ 
I R 
Ι Α 
Ι G 
Ι ν 
Ι Α 
I R 
Ι Ι 
Ι Α 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
1 S 
Ι 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι D 
1 Ι 
Ι ζ 
Ι Ε 
Ι S 
CHLECHT 
rUNGSGRUPPE 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
# 3 1 . 2 5 4 
2 3 . 6 3 E 
1 8 . 3 0 4 
1 4 . 6 6 3 
. . • 1 9 . 8 7 4 
-
. 1 0 . 4 3 1 
1 1 . 2 8 6 
• 1 1 . 0 3 5 
# 3 1 . 2 5 4 
# 2 2 . 3 8 2 
1 6 . 0 5 7 
1 2 . 7 0 1 
# 2 2 . 2 4 6 
. . 1 6 . 6 9 7 
# 1 8 , 7 
2 3 , 7 
3 3 , 8 
2 2 , 9 
. • 
3 6 , 7 
_ 
. 2 4 , 2 
2 3 , 4 
. 2 3 , 6 
# 1 8 , 7 
# 2 9 , 9 
4 0 , 7 
2 6 , 9 
# 2 0 , 3 
. . 4 4 , 2 
# 1 5 7 , 3 
1 1 8 , 9 
9 2 , 1 
7 3 , 8 
. . . 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
9 4 , 5 
1 0 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
# L 8 7 , 2 
# 1 3 4 , 0 
9 6 , 2 
7 6 , 1 
# 1 3 3 , 2 
. . 
1 0 0 , 0 
# 1 0 1 , 0 
8 7 , 6 
8 4 , 9 
7 9 , 4 
. . . 
8 6 , 7 
-
7 6 , 4 
8 5 , 9 
. 
8 2 , 2 
# 1 0 4 , 5 
# 8 5 , 1 
8 2 , 3 
7 7 , 8 
# 9 9 , 5 
. . 
8 1 , 3 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNE8S D Α Ν Χ ί ε Ν Ν ε Τ ε 
2 - 4 
2 9 . 8 4 8 
# 2 3 . 0 1 9 
2 0 . 8 4 8 
1 7 . 5 2 7 
. . . 2 1 . 4 6 5 
. 
. 1 3 . 3 3 0 
1 3 . T 9 4 
, 1 3 . 8 3 4 
# 2 9 . 1 6 5 
# 2 1 . 5 5 5 
1 8 . 7 3 3 
1 5 . 6 9 6 
# 2 2 . 8 4 5 
. . 1 8 . 8 8 6 
2 3 , 4 
# 3 2 , 3 
4 2 , 0 
3 3 , 8 
. -
3 9 , 6 
. 
. 1 6 , 3 
2 2 , 5 
. 2 4 , 6 
# 2 6 , 9 
# 3 5 , 2 
4 4 , 0 
3 2 , 5 
# 2 8 , 6 
. . 4 2 , 6 
1 3 9 , 1 
# 1 0 7 , 2 
9 7 , 1 
Θ 1 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. 9 6 , 4 
• 9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
# 1 5 4 , 4 
# 1 1 4 , 1 
9 9 , 2 
8 3 , 1 
# 1 2 1 , 0 
. . 
1 0 0 , 0 
9 « , 5 
» 8 5 , 3 
9 6 , 7 
9 4 , 9 
. . . 
9 3 , 6 
• 
9 7 , 6 
1 0 5 , 0 
. 1 0 3 , 1 
# 9 7 , 6 
« 8 2 , 0 
9 6 , 0 
9 6 , 2 
• 1 0 2 , 2 
. . 
9 1 , 9 
1 1 
1 5 - 9 | 
1 1 
# 3 1 . 2 0 9 
2 5 . 9 3 2 
2 0 . 4 0 2 
1 9 . 1 6 9 
• . . 2 2 . 3 5 9 
. 
. 1 4 . 8 5 4 
1 3 . 2 0 7 
. 13.eso 
# 2 5 . 1 2 0 
2 5 . 6 0 8 
1 8 . 7 2 4 
1 7 . 2 2 7 
. . . 2 0 . 4 6 9 
# 3 0 , 5 
2 7 , 5 
4 1 , 1 
3 1 , 1 
. • 
3 6 , 7 
. 
. 2 3 , ε 
1 6 , 6 
. 2 1 , 2 
# 3 6 , ε 
2 8 , 8 
4 1 , 2 
3 3 , 4 
. . . 3 9 , 9 
« 1 3 9 , 6 
1 1 6 , C 
9 1 , 2 
8 5 , 7 
. . . Ι Ο Ο , Ο 
. 
. 1 0 7 , 2 
9 5 , 4 
. l o co 
# 1 4 2 , 3 
1 2 5 , 1 
9 1 , 5 
8 4 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 6 
9 6 , 1 
6 4 , t 
1 0 3 , 7 
• . . 9 7 , 5 
• 
1 0 8 , e 
I O C , 5 
. 1 0 3 , 2 
« 9 7 , 4 
9 7 , 4 
9 6 , C 
1 0 6 , 2 
. . . 9 9 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
# 3 1 . 3 5 0 
2 8 . 8 0 9 
# 2 5 . 5 5 2 
#2 1 . 3 9 2 
. . . 2 5 . 5 2 3 
. # 1 6 . 6 2 4 
# 1 7 . 7 6 5 
-# 1 6 . 5 0 8 
# 3 0 . 0 5 3 
2 8 . ees 
# 2 3 . 5 4 5 
2 0 . 6 6 5 
• . . 2 4 . 5 7 9 
# 2 6 , 5 
2 5 , 0 
# 4 9 , e 
« 2 8 , 6 
. • 
3 8 , 1 
. 
. # 2 4 , C 
« 3 6 , 3 
-# 3 6 , 7 
# 3 2 , 8 
2 4 , 5 
# 5 0 , 7 
3 0 , e 
. . . 4 0 , 5 
# 1 2 0 , 5 
1 1 1 , 1 
#9 8 , 6 
# β 2 , 5 
. . . 1 0 0 , C 
, 
. # 9 8 , 3 
# 1 0 5 , 1 
-# 1 0 0 , 0 
• 1 2 2 , 3 
1 1 7 , 5 
# 9 5 , E 
8 4 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 4 
1 0 6 , 7 
# 1 1 8 , 5 
# 1 1 5 , e 
. . . 1 1 3 , 1 
• 
« 1 2 1 , 7 
# 1 3 5 , 2 
-# 1 2 6 , 0 
• 1 0 0 , 5 
1 0 9 , 8 
« 1 2 0 , 7 
1 2 6 , 6 
. . . 1 1 9 , 6 
I 
> = 20 I 
I 
« 3 1 . 4 3 7 
. 2 4 . 8 3 9 
« 2 0 . 1 7 5 
. . . 2 5 . 4 7 7 
. 
. 
. . -« 1 8 . 0 1 4 
» 3 C . 3 4 0 
. 2 3 . 9 6 9 
1 9 . 7 8 9 
. . . 2 4 . 9 1 2 
# 3 5 . 3 
. 2 0 , 1 
« 2 0 , 0 
. • 
2 8 , 9 
. 
. . . -« 2 1 , 3 
« 3 6 , 4 
. 2 2 , 4 
2 0 , 0 
. . . 2 9 , 8 
# 1 2 3 , 4 
. 9 7 , 5 
# 7 9 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. . . 
-« 1 0 0 , 0 
# 1 2 1 , 8 
. 9 6 , 2 
7 9 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
# 1 0 1 , 6 
. 1 1 5 , 2 
« 1 0 9 , 2 
. . . 1 1 1 , 2 
-
. , 
-« 1 3 4 , 3 
« 1 0 1 , 5 
. 1 2 2 , 9 
1 2 1 , 3 
. . . 1 2 1 , 2 
TOTAL 
3 0 . 9 3 0 
2 6 . 9 9 6 
2 1 . 5 7 0 
1 8 . 4 7 3 
2 2 . 5 0 7 
2 3 . 2 0 7 
. 2 2 . 9 2 1 
. 1 3 . 6 5 7 
1 3 . 1 3 9 
. 1 3 . 4 1 7 
2 9 . 8 9 7 
2 6 . 2 9 4 
1 9 . 5 0 7 
1 6 . 3 1 9 
2 2 . 3 6 2 
2 3 . 1 3 9 
« 2 0 . 5 2 1 
2 0 . 5 4 8 
2 6 , 9 
2 8 , 4 
4 3 , 3 
3 1 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
3 7 , 9 
. 
• 2 7 , 9 
2 7 , 9 
. 3 0 , 5 
3 1 , 0 
3 0 , 9 
4 5 , 9 
3 5 , 0 
1 8 , 2 
1 7 , 6 
• 1 6 , 8 
4 2 , 9 
1 3 4 , 9 
1 1 7 , 8 
9 4 , 1 
8 0 , 6 
9 8 , 2 
1 0 1 , 2 
. 1 0 0 . 0 
. 
. 1 0 1 , 8 
9 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 4 5 , 5 
1 2 8 . 0 
9 4 . 9 
7 9 , 4 
1 0 8 , 8 
1 1 2 , 6 
« 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 
O U A L I F I C A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Ä 
5B 
T 
1 B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Γ ΙΟΝ Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
D Ι 
Ε Ι 
V Ι 
Δ Ι 
Ρ Ι 
1 Ι 
Δ Ι 
τ ι 
Ι ι 
□ ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι ι 
C Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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HOLZMOEBBL HERST. MFIIPLF S FN BOIS 
ANGESTELLTE BEIGIOUF 
TAB. V I I I / 467 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗθεΡIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JÄHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCTFNNFTF DANS L FNTPEPRISF 
(EMPLOYES DF 3D A <45 ANS) 
A. FFFFTTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
F / T 
DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝ5ΖυθεΗΟΕΡIGKEIT IN JAHPFN 
ANNEES 0 ANCIENNFTF DANS L ENTRFPRISE 
5 ­ 9 10 ­ 19 
163 
41 
2 0 5 
226 
80 
306 
40 2 
36 
438 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5Β 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
­1 4 , 8 
1 7 , 7 
4 2 , 8 
1 7 , 3 
7 , 3 
4 , 9 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­9 , 7 
9 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
_ 
U , 8 
1 4 , 2 
3 6 , 1 
3 2 , 0 
5 , 9 
3 , 9 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
9 , 2 
1 1 , 5 
1 9 , 0 
1 0 , 1 
8 , 7 
7 , 0 
1 6 , 7 
1 2 , 5 
­
­­5 , 2 
2 6 , 9 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5B 
Τ 
­8 , 7 
1 1 , 2 
1 6 , 7 
1 5 , 7 
8 , 7 
3 , 0 
1 6 , 7 
1 3 , 2 
26,3 
1,3 
3 0 , 3 
8 , 0 
3 2 , 0 
2 1 , 3 
7 , 1 
5 , 3 
1,8 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
5,0 
24 ,9 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 2 , 4 
7 , 2 
3 0 , 1 
3 3 , 1 
5 , 2 
3 , 9 
1 ,3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
7 , 1 
1 9 , 6 
1 7 , 2 
1 1 , 6 
1 0 , 5 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
57,1 
26,2 
38 ,4 
33,3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
8 , 5 
2 0 , 7 
2 4 , 2 
1 1 , 6 
1 0 , 5 
1 6 , 7 
1 9 , 8 
5 ,7 
2 6 , 6 
2 2 , 5 
2 8 , 7 
12 ,2 
10 ,2 
2 , 0 
100,C 
3 3 , 3 
55 ,6 
9 , 8 
2 4 , 4 
2 3 , 7 
3 0 , 9 
1 1 , 2 
9 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
14, 8 
42 ,3 
2 5 , 0 
4 1 , 3 
3 5 , 5 
3 6 , 0 
3 3 , 3 
3 0 , 8 
25 ,0 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
1 5 , 4 
4 1 , 2 
2 3 , 4 
3 2 , 3 
3 5 , 5 
3 6 , 0 
3 3 , 3 
2 8 , 3 
425 
60 
486 
1 2 , 4 
2 7 , 7 
2 2 , 3 
2 5 , o 
1 8 , 8 
5 , 6 
3 , 8 
1 , ° 
1 0 0 , 0 
so ,ο 
2 6 , 8 
2 5 , 6 
1 9 , 6 
3 0 , 1 
19 , 8 
4 , ° 
3 , 3 
1 ,6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
3 7 , 5 2° ,° 
2 8 , 6 
1 7 , 4 
1 4 , 0 
3 3 , 3 
32 , 6 
4 7 , 5 
1 1 , 7 
4 4 , 4 
3 6 , 5 
3 2 , ° 
2 3 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 0 
3 3 , 3 
3 1 , 4 
23 
112 
1 8 , 0 
4 , 5 
2 7 , 0 °,0 
41,6 
41 ,6 
1 7 , 4 
1 ? , 0 
1 7 , 4 
5 2 , 2 
1 7 , 9 
6 , 3 
7 5 , 0 
1 7 , 9 
3 3 , 0 
3 ? , 0 
1 0 0 , 0 
6 ,1 
1, 6 
6,5 
?,9 
26, 8 
3 2 , 5 
6 , 3 
25 ,0 
4 7 , 9 
5 , 2 
8, 6 
°,5 
7, 1 
2 ,7 
6,7 
4, 8 
26 ,8 
32 ,5 
1,2 
1 . 3 0 6 
241 
1 .547 
15 ,6 
0, 2 
20 ,2 
19 ,4 
?8 ,2 
2 1 , 4 
10,6 
8 , 7 
1 , 8 
100 ,0 
1 , 2 
6 , 6 
2,° 
3 1 , 6 
57 ,6 
1 6 
1 8 
? 
3 
4 
6 
5 6 
58 
Τ 
16 
1 3 
2 
? 
6 
0 , 6 
1 8 , 1 
1 6 , 8 
2 8 , 7 
2 7 , 1 
8, 9 
7 , 4 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
ι ο ο , ο 
1 6 
1 Β 
2 
7 
4 
6 
5 Δ 
6 8 
τ 
ΙΑ 
1 Β 
? 
3 
4 
S 
SA 
5 Ρ 
Τ 
1Δ 
1 Β 
? 
7 
4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΑ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
Τ 
SFXF 
QUALIFICATI PN 
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( F O R T S E T Z U N G ! 
Β. GEHAELTεR 
BFLGIOUF 
T A B . V I I I / 4 6 7 ( S U I T E ) 
r P A U F M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V 
Δ 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
I 
N 
0 
T 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Ä 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
• # 2 1 . 5 3 6 
. • • . 2 3 . 5 9 0 
­
­
­
« 2 1 . 1 7 3 
« 1 6 . 4 5 0 
2 1 . 9 6 6 
« 3 6 , 2 
3 3 , 5 
_ 
­
« 3 6 , 3 
# 2 7 , 7 
3 7 , 1 
« 9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­
« 9 6 , 4 
« 7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
« 9 8 , 5 
9 3 , 6 
_ 
­
. _ . 
« 1 0 1 , 1 
« 8 3 , 1 
. 9 1 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
3 3 . 4 0 6 
. . # 2 2 . 7 4 1 
. . . 2 6 . 7 8 4 
­
. . . ­1 5 . 0 9 7 
3 3 . 4 0 5 
. # 2 2 . 3 4 6 
« 2 0 . 7 5 6 
. . . 2 4 . 9 6 1 
1 4 , 2 
. . # 2 3 , 3 
. . 3 5 , 1 
­
. . . ­1 6 , 6 
1 4 , 2 
. » 5 0 , 1 
« 2 7 , 9 
• 
3 8 , 5 
1 2 4 , 7 
. . # 8 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­
. . . ­1 0 0 , 0 
1 3 3 , 8 
. # 8 9 , 5 
# 8 3 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
. . « 1 0 6 , 4 
. . . 1 0 6 , 2 
_ 
. . . ­9 5 , 9 
1 0 5 , 0 
. « 1 0 6 , 7 
« 1 0 4 , 8 
• 
. 1 0 4 , 0 
UNTFRNFHMFNSZUGEHOERTGKFIT I N JAHRFN 
D ANCIFNNFTF 
1 
5 ­ 9 I 
I 
# 3 3 . 1 6 6 
2 8 . 8 6 1 
« 2 2 . C33 
• 2 1 . 0 7 4 
. . . 2 4 . 4 1 1 
_ 
­. . ­• 
« 3 3 . 1 6 6 
2 8 . 8 6 1 
« 2 1 . 4 8 3 
2 0 . 3 7 7 
. . . 2 3 . 8 5 3 
» 3 2 , 3 
2 2 , 6 
« 4 2 , 2 
# 3 0 , 3 
. . 3 5 , 5 
_ 
­. . ­. 
« 3 2 , 3 
2 2 , 6 
« 4 1 , 5 
3 0 , 8 
• 
3 6 , 3 
« 1 3 5 , 9 
1 1 8 , 2 
« 9 0 , 3 
# 8 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
­
­. . ­• 
« 1 3 9 , 0 
1 2 1 , 0 
« 9 0 , 0 
8 5 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
« 1 0 1 , 7 
1 0 0 , 4 
« 1 0 0 , 8 
« 9 8 , 6 
. . . 9 6 , 8 
­
­. . ­• 
« 1 0 4 , 3 
1 0 1 , 6 
« 1 0 2 , 6 
1 0 2 , 9 
■ 
. 9 9 , 4 
DANS L ENTRFPR1SF 
1 0 ­ 19 
# 3 2 . 4 2 0 
« 2 8 . 5 2 8 
2 0 . 6 3 2 
» 2 2 . 3 2 3 
. . . 2 5 . 0 4 3 
­. . ­» 1 5 . 3 2 3 
» 3 0 . 7 6 7 
» 2 8 . 6 2 8 
1 9 . 7 8 3 
« 2 1 . 0 1 5 
. . . 2 4 . 6 0 2 
« 2 0 , 6 
' 2 4 , 0 
2 0 , 6 
» 3 5 , 8 
. . 3 1 , 3 
. 
­. . ­« 3 3 , 2 
« 2 ° , 3 
» 2 4 , 9 
2 2 , 6 
« 3 7 , 4 
• 
3 5 , 0 
« 1 2 5 , 0 
» 1 1 0 , 0 
7 9 , 3 
« 8 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
­. . ­« 1 0 0 , 0 
» 1 2 5 , 1 
« 1 1 6 , 0 
8 0 , 4 
« 3 5 , 4 
. . . 1 3 0 , 0 
« 9 9 , 4 
« 9 9 , 3 
9 4 , 2 
« 1 0 4 , 4 
. . . 1 0 2 , 9 
. 
­. . ­« 9 7 , 4 
«9 6 , 7 
« 1 0 0 , 4 
9 4 , 5 
« 1 0 6 , 1 
• 
• 1 3 2 , 5 
1 
1 > = 20 
I 
­« 2 4 . 1 8 7 
. . . ­• 
. 
. . . . . ­« 2 3 . 1 3 1 
­« 2 9 , 0 
. 
. . . ­. 
. . . • 
• 
« 2 ° , 8 
­« 1 0 0 , 0 
. 
. . . ­■ 
. 
. . . . . ­« 1 0 0 , 0 
­1 9 5 , 0 
. 
. . . ­• 
. 
. . . ■ 
­» ° 6 , 4 
I 
1 TOTAL 
1 
3 2 . 6 7 3 
7 8 . 7 4 1 
2 1 . 8 5 5 
7 1 . 3 8 3 
2 0 . 8 2 7 
2 1 . 3 4 7 
. 7 6 . 2 0 ° 
. 1 6 . 6 7 6 
1 5 . 0 ° 4 
­1 5 . 7 4 0 
3 1 . 8 0 ° 
7 8 . 4 1 4 
2 0 . O 3 8 
1 9 . 8 0 6 
? 0 . 8 ? 7 
7 1 . 3 4 7 
. 2 3 . 0 O 6 
2 2 , 6 
2 4 , 3 
3 7 , 8 
3 1 , 4 
1 4 , 7 
1 3 , 7 
. 3 3 , 8 
. 
. 2 2 , 8 
1 ° , s 
­? 6 , 7 
? 6 , 5 
2 5 , 1 
3 7 , 8 
3 3 , 2 
1 4 , 7 ' 
1 3 , 7 
3 6 , 2 
1 2 9 , 4 
1 1 4 , 0 
8 6 , 3 
8 4 , 8 
8 2 , 6 
8 4 , 7 
. 1 0 0 . 0 
, 
. 1 0 5 , 0 
0 5 , O 
­1 0 0 , 0 
1 3 2 , 6 
1 1 8 , 4 
8 3 , 3 
8 2 , 5 1 
3 6 , 8 
8 ° , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 
1 0 0 , 0 1 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 1 
I 0116 
1 8 
? 
7 
6 
6 
6 6 
1 6B 
τ 
1 18 
? 
| ­, 6 
1 s 
Ι τ 
I 1 8 
1 ? 
7 
1 6 
E 
1 SA 
68 
τ 
1 8 
7 
3 
6 
5 
56 
S R 
T 
1 3 
? 
7 
4 
s 
T 
1 P 
7 
7 
6 
6 
SA 
SB 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
1 P 
? 
3 
6 
5 
T 
18 
7 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
Ι Β 
? 
3 
4 
S 
5 A 
SP 
T 
1 P 
7 
7 
6 
5 
T 
I B 
7 
7 
4 
6 
SA 
5P 
T 
SFXE | 
l I F T C Ä T T O N 1 
H 1 1 
1 M 1 
1 D 1 
I N | 
F 1 1 
1 τ 1 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν 1 
Ι τ 1 
H 1 1 
1 r ° 1 
I P F | 
1 F 1 
I F V I 
F I F A l 
I I P I 
1 r i l 
| T A | 
τ 1 1 
I F Τ 1 
I N 1 ! 
I T o | 
1 N | 
H 1 1 
1 I 1 
F 1 1 
1 N t 
τ 1 1 
1 P 1 
l' 1' 
H 1 1 
1 r 1 
F 1 1 
1 F 1 
T 1 1 
1 s 1 
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P A P I E R , CRUCK. VERLAG 
ARBEITFR 
V E R ^ I L U N G NACH βΡοε55ε DER βετριεβε 
BELGIQUE 
T A B . I / 4 7 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
1 G E S C H L E C H i : 
1 L E I S 
1 GRUI 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 C 
I Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
! D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
1 R 
1 D 
j ' 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
r U N G S -
'PE : 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
F ,T 
, Τ 
* 
-Τ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
» 
Ε 
Τ 
» 
Τ 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
Ι 10-19 ι 
ι 
1 . 9 8 8 
6 5 7 
2 . 6 4 5 
2 4 , 8 
6 4 , 5 
2 1 , 6 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
2 6 , β 
5 7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 2 , 4 
2 2 , 9 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
5 , 0 
3 , 4 
6 , 4 
1 1 , 3 
6 , 8 
5 , 3 
6 , 2 
8 , 9 
5 , 4 
4 , 3 
6 , 3 
9 7 , 0 7 
7 9 , 6 0 
5 4 , 9 1 
8 7 , 4 7 
7 0 , 3 3 
5 9 , 7 9 
5 2 , 9 0 
5 7 , 5 2 
9 5 , 0 6 
7 3 , 8 2 
5 3 , 7 5 
8 0 , 0 5 
1 5 , 7 
1 6 , 2 
3 1 , 4 
2 4 , 2 
1 5 , 4 
1 7 , 1 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
1 7 , 4 
2 0 , 5 
2 6 , 0 
2 9 , 1 
1 1 1 , 0 
9 1 , 0 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 3 
1 0 3 , 9 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 8 
9 2 , 2 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
8 3 , 7 
6 5 , 7 
8 9 , 8 
9 9 , 6 
8 9 , 3 
8 6 , 1 
9 0 , 5 
9 1 , 3 
8 3 , 3 
7 3 , 4 
9 0 , 1 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
3 . 1 8 7 
1 . 5 1 0 
4 . 6 9 7 
3 2 , 1 
5 0 , 1 
2 8 . 1 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
3 1 , 8 
5 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
2 9 , 3 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 4 
8 , 7 
1 0 , 2 
1 9 , 8 
1 8 , 7 
1 2 , 0 
1 4 , 3 
1 1 , 4 
1 2 , 3 
1 0 , 2 
1 1 , 2 
9 4 , 9 6 
8 4 , 8 6 
6 4 , 0 9 
8 5 , 3 ° 
6 8 , 2 4 
6 1 , 2 7 
5 6 , 2 2 
5 9 , 2 8 
9 2 , 2 2 
7 6 , 6 3 
5 9 , 7 7 
7 6 , 9 9 
1 8 , 4 
2 5 , 0 
3 4 , 0 
2 6 , 9 
1 7 , 0 
2 0 , 1 
3 4 , 9 
2 9 , 1 
2 0 , 4 
2 8 , 3 
3 5 , 1 
3 1 , 9 
1 1 1 , 2 
9 9 , 4 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
1 0 3 , 4 
9 4 , a 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
9 9 , 5 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
8 9 , 4 
8 9 , 2 
7 6 , 6 
e ? , 7 
9 6 , 6 
9 1 , 5 
9 1 , 5 
9 3 , 2 
8 8 , 5 
8 6 , 5 
8 1 , 6 
8 6 , 6 
GROESSE ( B E S C H A E F T I K T E N Z A H L 1 DCR B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE CE S A L A R I E S ) DES E T A B L I 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
5 . 1 7 5 
2 . 1 6 7 
7 . 3 4 2 
2 9 , 5 
5 5 , 6 
2 5 , 6 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
3 0 , 3 
5 6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
2 7 , 0 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
1 5 , 4 
1 2 , 2 
1 6 , 6 
3 1 , 1 
2 5 , 5 
1 7 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 3 
1 7 , 7 
1 4 , 6 
1 7 , 5 
9 5 , 9 0 
8 3 , 1 6 
6 1 , 4 S 
8 6 , 1 8 
6 9 , 0 0 
6 0 , 8 7 
5 5 , 2C 
5 8 , 7 5 
9 3 , 4 6 
7 5 , 7 7 
5 7 , 9 9 
7 8 , 0 9 
1 7 , 3 
2 2 , 9 
3 4 , 2 
2 5 , 9 
1 6 , 5 
1 9 , 4 
3 1 , 7 
2 7 , 2 
1 9 , 2 
2 6 , 4 
3 3 , 4 
3 0 , 9 
1 1 1 , 3 
9 6 , 5 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
1 0 3 , 6 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
9 7 , 0 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
8 7 , 5 
7 3 , 5 
8 8 , 5 
9 7 , 7 
9 0 , 9 
8 9 , 9 
9 2 , 4 
8 9 , 7 
8 5 , 5 
7 9 , 2 
8 7 , 9 
5 0 - 9 9 
4 . 2 3 1 
2 . 0 7 2 
6 . 3 0 3 
3 2 , 9 
4 7 , 4 
2 5 , 5 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
1 9 , 0 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
2 3 , 4 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
1 2 , 5 
1 4 , 3 
1 3 , 5 
2 1 , 3 
1 5 , 3 
2 0 , 9 
1 9 , 6 
1 4 , 1 
1 3 , 2 
1 7 , 4 
1 5 , 1 
1 0 3 , 3 1 
8 6 , 3 6 
6 β , 8 1 
8 9 , 6 6 
6 3 , 5 5 
6 7 , 2 8 
5 7 , 24 
5 9 , 7 4 
9 9 , 7 7 
8 1 , 2 7 
6 2 , 2 7 
7 9 , 8 2 
2 0 , 9 
1 7 , 0 
2 5 , 2 
2 6 , 5 
1 9 , 9 
1 4 , 6 
2 2 , 8 
2 1 , 9 
2 3 , 8 
1 9 , 6 
2 5 , 9 
3 1 , 5 
1 1 5 , 2 
9 6 , 3 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 1 2 , 6 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 0 
1 0 1 , 8 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 0 , 8 
8 2 , 3 
0 2 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 3 , 2 
9 4 , 0 
9 5 , 8 
9 1 , 7 
8 5 , 1 
8 9 , 8 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
5 . 1 7 5 
2 . 9 7 6 
8 . 1 5 1 
3 6 , 5 
4 4 , 4 
2 2 , 4 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 2 , 1 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
1 8 , 6 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
1 3 , 5 
2 1 , 5 
1 6 , 6 
8 , 6 
1 4 , 0 
3 5 , 8 
2 8 , 1 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
2 8 , 2 
1 9 , 5 
I C I , 5 5 
8 9 , 36 
8 9 , 8 e 
9 5 , 0 6 
7 0 , 55 
6 3 , 2 5 
6 4 , 2 6 
6 4 , 3 0 
1 0 0 , 5 2 
8 3 , 5 7 
7 4 , 6 6 
3 3 , 9 0 
1 6 , 6 
1 6 , 8 
2 8 , 4 
2 1 , 7 
1 2 , 6 
1 4 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
2 1 , 5 
3 0 , 1 
2 7 , 7 
1 C 6 , 8 
9 4 , 5 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 8 , 4 
° o , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
9 9 , 6 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 4 , 5 
1 0 7 , 5 
9 7 , 6 
9 9 , 9 
° 4 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 1 
9 6 , 5 
9 4 , 3 
1 0 2 , 0 
0 4 , 4 
2 0 0 - 4 9 9 
7 . 5 1 8 
2 . 1 5 7 
5 . 6 7 5 
2 2 , 3 
4 6 , 4 
2 9 , 0 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
3 5 , 6 
5 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
3 0 , 4 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 ? , e 
2 5 , 3 
2 3 , 2 
2 4 , 0 
2 1 , 3 
2 9 , 3 
1 6 , 5 
2 0 , 4 
2 3 , 6 
2 6 , 3 
2 0 , 2 
2 3 , 1 
1 C 4 , 7 7 
0 4 , 0 5 
8 5 , 5 4 
9 7 , 1 9 
7 2 , 2 8 
6 9 , 9 0 
6 5 , 5 5 
6 7 , 7 1 
1 0 3 , 0 4 
e a , 4 6 
7 7 , 7 1 
9 0 , 6 3 
1 9 , 9 
1 8 , 6 
2 3 , 4 
2 1 , 9 
1 4 , 3 
1 6 , 9 
2 2 , 3 
2 0 , 0 
2 1 , 1 
2 2 , 2 
2 6 , 4 
2 5 , 7 
1 0 7 , 8 
9 7 , 7 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 2 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 7 , 6 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 9 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 5 
9 8 , 9 
9 9 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 0 
55ΕΜεΝΤ5 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 >= 
1 
6 . 0 8 3 
1 . 0 3 9 
8 . 0 2 2 
1 3 , 0 
4 7 , 5 
2 8 , 8 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
31 , 6 
5 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
2 9 , 2 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
2 3 , 4 
2 0 , 7 
2 2 , 3 
1 7 , 8 
1 2 , 7 
7 , 7 
9 , 8 
2 2 , 4 
2 0 , 9 
1 4 , 6 
1 9 , 2 
1 1 8 , 8 2 
1 1 0 , 3 4 
9 1 , 8 8 
1 1 0 , 0 0 
7 9 , 9 0 
7 4 , 2 6 
6 2 , 5 6 
6 8 , 9 7 
1 1 6 , 9 9 
1 0 5 , 3 1 
8 4 , 5 7 
1 0 4 , 6 9 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
1 4 , 9 
1 1 , 6 
1 8 , 4 
18 , 6 
2 0 , 8 
2 2 , 5 
2 6 , 8 
2 6 , 9 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 3 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
U 5 , 8 
1 0 7 , 7 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 0 , 6 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 1 6 , 0 
1 0 9 , 9 
1 1 2 , 9 
1 1 3 , 2 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 8 , 5 
1 1 2 , 3 
1 1 8 , 8 
1 1 5 , 5 
1 1 7 , 3 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
3 1 . 2 6 6 
1 0 . 5 T 7 
4 1 . 8 4 3 
2 5 , 3 
4 6 , 9 
2 7 , 6 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
2 4 , 3 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
2 6 , 7 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 7 
9 5 , 0 9 
8 3 , 6 3 
0 7 , 4 1 
7 0 , 6 1 
6 6 , 0 9 
6 1 . 4 2 
6 3 , 5 8 
1 0 4 , 1 6 
8 8 , 6 4 
7 3 , 2 1 
8 8 , 8 3 
2 0 , 5 
2 1 , 2 
2 9 , 0 
2 4 , 6 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
2 3 , 2 
2 1 , 9 
2 2 , 0 
2 4 , 9 
3 1 , 5 
2 9 , 6 
1 0 0 , 1 
9 7 , 6 
8 5 . 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 5 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 . 2 
9 9 , 7 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε χ Ε : H , F , T 
O U A L I F I -
1 C A T I 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
I 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
D M 1 , 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
D 
C E 
0 
F V 
F Δ 
F R 
I I 
C Δ 
Ι Τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
, 3 , Τ 
Ε 
F 
F 
E 
C 
T 
I 
F 
s 
G 
Δ 
I 
Ν 
S 
Η 
0 
R 
Δ 
I 
R 
E 
S 
650 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
ARBEITER 
PAPIER IMPR. EDITION 
OUVRIERS 
νΕΡΤεΚυΝΰ NACH A L Τ ε R 
RFLGIOUE 
TAB. I I /47 
REPARTITION PAR A G E 
G E S C H L C C H T : 
L E I S ! r U N G S -
GRUPPε 
Ρ 
ε 
R 
s 
c 
Ν 
Λ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
0 
Ε 
Ν 
V 
Ε 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
, T 
t 
F 
r 
F / T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 | 
1 
1 . 3 9 6 
1 . 2 7 3 
2 . 6 6 9 
4 7 , 7 
7 , 5 
1 8 , 6 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 0 , 8 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
1 4 , 9 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 0 
1 2 , 9 
4 , 5 
2 , 5 
5 , 4 
1 5 , 7 
1 2 , 0 
0 , 8 
3 , 5 
1 4 , 2 
6 , 4 
5 2 , 8 3 
5 7 , 1 2 
4 8 , 4 7 
5 0 , 4 1 
4 4 , 7 8 
4 1 , 56 
4 1 , 9 8 
5 1 , 5 7 
5 2 , 8 3 
4 4 , 8 9 
4 6 , 3 9 
1 4 , 9 
2 6 , 3 
2 6 , 3 
2 6 , 5 
. 2 4 , 3 
2 6 , 2 
2 6 , 0 
1 7 , 4 
2 8 , 2 
2 7 , 4 
2 7 , 9 
1 0 4 , 8 
1 1 3 , 3 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 1 3 , 9 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
4 9 , 7 
6 0 , 1 
5 8 , 0 
5 1 , 8 
6 6 , 8 
6 7 , 7 
6 6 , 0 
4 9 , 5 
5 9 , 6 
6 1 , 3 
5 2 , 2 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
1 . 8 5 6 
1 . 6 4 7 
3 . 5 0 3 
4 7 , 0 
2 3 , 1 
2 6 , 6 
5 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
1 7 , 5 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
2 2 , 3 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
5 , 7 
1 1 , 7 
5 , 9 
8 , 6 
1 1 , 2 
1 8 , 1 
1 5 , 6 
3 , 3 
7 , 0 
1 4 , 7 
8 , 4 
8 1 , 9 3 
7 9 , 2 5 
3 3 , 2 8 
7 6 , 8 7 
5 5 , 4 6 
5 7 , 6 5 
5 7 , 8 8 
5 7 , 7 2 
7 7 , 8 2 
7 1 , 2 7 
6 4 , 4 7 
6 7 , 9 5 
1 7 , 8 
2 0 , 4 
3 0 , 2 
2 5 , 3 
1 8 , 1 
1 7 , 9 
1 9 , 1 
1 8 , 8 
2 1 , 8 
2 4 , 8 
2 8 , 5 
2 7 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 1 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 4 , 9 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
7 7 , 1 
8 3 , 3 
8 7 , 6 
7 8 , 9 
7 8 , 5 
8 6 , 1 
9 4 , 2 
9 0 , 8 
7 4 , 7 
8 0 , 4 
8 3 , 1 
7 6 , 5 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
3 . 2 5 2 
2 . 9 2 0 
6 . 1 7 2 
4 7 , 3 
1 6 , 4 
2 3 , 1 
6 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 4 , 6 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
1 9 , 1 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
8 , 7 
2 4 , 6 
1 0 , 4 
1 1 , 1 
1 6 , 6 
3 3 , 8 
2 7 , 6 
4 , 1 
1 0 , 5 
2 8 , 9 
1 4 , 8 
7 6 , 2 1 
7 1 , 6 3 
6 0 , 2 6 
6 5 , 5 1 
5 3 , 2 5 
5 3 , 4 9 
5 0 , 1 9 
5 0 , 7 9 
7 2 , 5 3 
65 , 0 6 
5 4 , 7 6 
5 8 , 5 8 
2 3 , 3 
2 6 , 5 
3 6 , 0 
3 2 , 9 
2 0 , 8 
2 2 , 6 
2 7 , 2 
2 6 , 4 
2 6 , 0 
2 9 , 1 
3 3 , 7 
3 3 , 5 
1 1 6 , 3 
1 0 9 , 3 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 3 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 8 
1 1 1 , 1 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 1 , 7 
7 5 , 3 
7 2 , 1 
6 7 , 3 
7 5 , 5 
7 9 , 8 
8 1 , 7 
7 9 , 9 
6 9 , 6 
7 3 , 4 
7 4 , 8 
6 5 , 9 
( Z A H L DEP 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
8 . 5 9 6 
3 . 1 1 7 
1 1 . 7 1 3 
2 6 , 6 
5 2 , 0 
2 6 , 9 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
2 7 , 2 
6 5 , C 
1 0 0 , 0 
4 0 , 2 
2 7 , 0 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
2 6 , 9 
2 2 , 7 
2 7 , 5 
2 6 , 4 
3 3 , 0 
2 8 , 6 
2 9 , 5 
3 0 , 2 
2 8 , 3 
2 5 , 5 
2 8 , 0 
1 0 3 , 0 2 
9 3 , 7 0 
9 0 , 4 7 
9 7 , 8 6 
7 2 , 2 0 
6 8 , 7 1 
6 6 , 1 3 
6 7 , 3 1 
1 0 1 , 4 3 
8 6 , 9 9 
7 7 , 6 4 
8 9 , 7 4 
1 9 , 1 
1 8 , 8 
2 1 , 2 
2 0 , 2 
1 8 , 5 
1 5 , 3 
1 7 , 8 
1 7 , 4 
2 0 , 2 
2 2 , 4 
2 5 , 6 
2 5 , 1 
1 0 5 , 3 
9 5 , 7 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 1 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 6 , 9 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 3 , 5 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 9 
9 7 , 4 
9 8 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 0 
VOLLENDETEN LFBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 | 
1 0 . 1 7 6 
3 . C78 
1 3 . 2 5 4 
2 3 , 2 
5 2 , 0 
2 8 , 9 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
2 8 , 0 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
2 8 , 7 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 4 , 2 
2 4 , 3 
3 2 , 5 
3 9 , 5 
3 3 , 6 
2 6 , 1 
2 9 , 1 
3 6 , 3 
3 4 , 0 
2 5 , 2 
3 1 , 7 
1 0 9 , 9 1 
1 0 0 , 3 4 
9 3 , 5 8 
1 0 4 , 0 4 
7 2 , 8 3 
7 0 , 8 1 
6 7 , 7 0 
6 9 , 17 
1 0 7 , 5 3 
9 3 , 6 7 
3 0 , 9 4 
9 5 , 9 4 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
1 9 , 9 
2 0 , 8 
1 3 , 7 
1 3 , 0 
1 5 , 2 
1 4 , 7 
2 1 , 4 
2 3 , 2 
2 4 , 6 
2 5 , 5 
1 C 5 . 6 
9 6 , 4 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 4 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
9 7 , 6 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 5 
1 1 1 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 7 
1 1 0 , 2 
1 0 8 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 7 
1 1 0 , 6 
1 0 7 , 9 
ρενοιυεει 
I 
4 5 - 5 4 | 
1 
5 . 4 2 6 
1 . 1 7 6 
6 . 6 0 2 
1 7 , e 
4 6 , 2 
3 0 , 2 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
3 2 , 5 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
3 0 , 6 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
1 9 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 4 
1 6 , 8 
1 4 , 9 
9 , 0 
1 1 , 1 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 7 
1 5 , 8 
1 1 0 , 2 3 
9 9 , 0 2 
9 2 , 2 7 
1 0 2 , 6 2 
7 3 , 1 4 
6 9 , 58 
6 8 , 3 1 
6 5 , 3 6 
1 0 6 , 0 7 
9 3 , 4 7 
8 4 , 3 1 
9 6 , 7 2 
1 5 , 7 
1 3 , 9 
2 5 , 2 
2 1 , 9 
1 1 , 5 
1 2 , 5 
1 2 , 1 
1 2 , 4 
2 1 , 1 
2 2 , 2 
2 6 , 8 
2 5 , 1 
1 0 7 , 4 
9 6 , 5 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 3 
9 8 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 1 , 7 
9 6 , 6 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 1 
1 1 0 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 9 
U 1 , 2 
1 0 9 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 4 
1 1 5 , 2 
1 0 8 , 8 
I 
>= 55 I 
I 
3 . 8 1 5 
2 8 6 
4 . 1 0 1 
7 , 0 
4 8 , 8 
2 5 , 4 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
1 7 , 5 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 6 , 8 
2 4 , 8 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
1 1 , ? 
1 2 , 4 
1 2 , 2 
6 , 3 
1 , 0 
2 , 5 
2 , 7 
1 2 , 3 
9 , 1 
7 , 7 
9 , 8 
1 0 7 , 0 3 
9 4 , 1 1 
8 6 , ° 0 
9 8 , 5 4 
7 3 , 7 4 
6 8 , 1 0 
6 7 , 2 2 
6 8 , 7 0 
1 0 6 , 0 2 
9 2 , 8 3 
8 3 , 8 9 
9 6 , 4 6 
1 3 , 9 
1 7 , 0 
1 9 , 2 
2 0 , 8 
1 4 , 2 
1 2 , 6 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
1 9 , 6 
1 8 , 8 
2 0 , 7 
2 2 , 1 
1 0 8 , 6 
9 5 , 5 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 9 , 1 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 6 , 2 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
I O C , 7 
9 9 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 9 , 4 
1 0 8 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 7 
1 1 4 , 6 
1 0 8 , 5 
1 
> = 21 1 
1 
2 8 . 0 1 4 
7 . 6 5 7 
3 5 . 6 7 1 
21 ,5 
5 0 , 4 
2 8 , 1 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
2 3 , 0 
6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 1 , 9 
2 8 , 1 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 1 , 3 
7 5 , 4 
8 9 , 6 
3 8 , 9 
8 3 , 4 
6 6 , 2 
7 2 , 4 
9 5 , 9 
8 9 , 5 
7 1 , 1 
8 5 , 2 
1 0 7 , 4 1 
9 7 , 3 4 
9 1 , 2 7 
1 0 1 , 1 2 
7 2 , 7 6 
6 9 , 6 9 
6 7 , 0 8 
6 8 , 4 2 
1 0 5 , 5 1 
0 1 , 4 3 
8 0 , 6 8 
9 4 , 1 1 
1 9 , 7 
1 0 , 4 
2 1 , 6 
2 1 , 1 
1 5 . 0 
1 3 , 9 
1 6 , 0 
1 5 , 6 
2 1 , 0 
2 2 , 6 
2 5 , 2 
2 5 , 2 
1 0 6 , 2 
9 6 , 3 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 9 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
9 7 , 2 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 9 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 1 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 9 
TOTAL 
3 1 . 2 6 6 
1 0 . 5 7 7 
4 1 . 8 4 3 
2 5 , 3 
4 6 , 9 
2 7 , 6 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
2 4 , 3 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
2 6 , 7 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 7 
9 5 , 0 9 
8 3 , 6 3 
9 7 , 4 1 
7 0 , 6 1 
6 6 , 9 9 
6 1 , 4 2 
6 3 , 5 3 
1 0 4 , 1 6 
8 8 , 6 4 
7 3 , 2 1 
8 8 , 8 8 
2 0 , 5 
2 1 , 2 
2 9 , 0 
2 4 , 6 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
2 3 , 2 
2 1 , 9 
2 2 , 0 
2 4 , 9 | 
3 1 , 5 
2 9 , 6 1 
1 0 9 , 1 
9 7 , 6 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 5 , 4 
9 6 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
9 9 , 7 
8 2 , 4 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ι 5ε χ ε ; H . F . T 
Q U A L I F I ­
CAT I 
Η 
τ 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
ι ι 
2 
3 
τ 
ι ι 
2 
3 
τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η ! 
F 
Τ 
T N : 1 , 2 
NOMBR Ε 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι υ 
τ 
Ι 
Ι 0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Λ 
Ν 
Τ 
0 
C F 
0 
E V 
F A 
F R 
1 I 
c β 
ι τ 
Ε I I 
Ν 0 
Τ Ν 
, 
Ν 
D 
Ι Ι 
c 
Ε 
S Ι 
, 
, 3 , Τ Ι 
F | 
F Ι 
F | 
Ι Ε Ι 
ι c ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Τ ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
α Ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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PAPIER,DRUCK. VERLAG 
ARBEITER 
VERTFILUNG NACH DAUER DER UNTΕΡΝεΗΜΕΝ5ΖυθΕΗΟΕΡ IGKEIT 
(ALLε ΑίΤεΡ5ΰΡυΡΡεΝ) 
TAB. H I / 4 7 
PAPIER IMPR. FPITION 
OUVRIERS 
REPARTITION PÄR ÄNCIFNNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECIM : 
1 LC IST UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι Ε I 
1 R I 
1 s 
I o 
I Ν 
1 A 
1 L 
l s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
ί D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
;s-
1 , 2 
ANZAHL 1 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
Ρ 
Ν 
s 
V 
Ε I 
R 
Τ 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
s 
M , F , Τ 
, 3 , Τ 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
1 M 1 
2 
1 3 
T 
1 F 1 
2 
| 3 
T 
I T 1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
6 . 7 5 4 
3 . 8 3 1 
1 0 . 5 8 5 
3 6 , 2 
2 9 , 4 
2 6 , 0 
4 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
1 6 , 8 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
2 2 , 7 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
2 0 , 4 
3 7 , 7 
2 1 , 6 
1 7 , 6 
2 5 , 1 
4 2 , 7 
3 6 , 2 
1 3 , 8 
2 1 , 5 
4 0 , 0 
2 5 , 3 
9 5 , 0 4 
8 3 , 4 5 
7 2 , 9 0 
8 2 , 1 5 
6 0 , 5 6 
6 1 , 0 8 
5 5 , 5 7 
5 6 , 7 1 
9 2 , 4 4 
7 7 , 4 6 
6 4 , 2 6 
7 3 , 0 0 
2 2 , 6 
2 1 , 7 
3 5 , 4 
3 0 , 0 
2 4 , 2 
22 , 6 
2 7 , 9 
2 7 , 1 
2 4 , 8 
2 5 , 5 
3 5 , 8 
3 4 , 2 
1 1 5 , 7 
1 0 1 , 6 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 7 
98 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 6 
1 0 6 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 4 
8 7 , 8 
87 , 2 
8 4 , 3 
1 8 5 , 8 
9 1 , 2 
9 0 , 5 
8 9 , 2 
1 8 8 , 7 
8 7 , 4 
8 7 , 8 
1 8 2 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
7 . 0 8 1 
2 . 8 8 6 
9 . 9 67 
2 9 , 0 
4 1 , 6 
2 8 , 8 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
2 4 , 5 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
2 7 , 5 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
2 3 , 7 
2 6 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 5 
2 7 , 5 
2 7 , 8 
2 7 , 3 
2 0 , 2 
2 4 , 5 
2 7 , 0 
2 3 , 8 
1 0 3 , 3 3 
9 4 , 4 9 
8 4 , 2 5 
9 5 , 1 3 
6 8 , 5 2 
6 5 , 2 9 
6 3 , 4 7 
6 4 , 2 e 
1 0 1 , 0 4 
8 6 , 9 6 
7 4 , 1 8 
8 6 , 1 9 
1 9 , 1 
2 1 , 4 
2 3 , 5 
2 2 , 5 
1 4 , 8 
1 5 , 8 
2 0 , 5 
1 9 , 1 
2 0 , 9 
2 5 , 5 
2 6 , 7 
2 7 , 6 
1 0 8 , 6 
9 9 , 3 
3 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 6 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
1 0 0 , 9 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 9 , 4 
1 0 0 , 7 
9 7 , 7 
9 7 , 0 
9 7 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 1 
9 7 , 0 
9 8 , 1 
1 0 1 , 3 
9 7 , 0 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Ε Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ 
D A N C I E N N E T ε 
5 - 9 
6 . 6 4 0 
1 . 6 1 7 
8 . 5 5 7 
2 2 , 4 
4 6 , 9 
2 ° , 9 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
2 9 , 4 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 2 
2 9 , 8 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
2 3 , 0 
1 9 , 3 
2 1 , 2 
1 6 , 9 
2 1 , 9 
1 6 , 9 
1 8 , 1 
2 1 , 0 
2 2 , 8 
1 8 , 2 
2 0 , 5 
1 0 8 , 3 4 
9 9 , 4 4 
9 6 , 2 8 
1 0 2 , 8 8 
7 4 , 1 5 
7 C 7 5 
6 7 , 14 
6 8 , 7 7 
1 0 6 , 7 0 
9 3 , 1 5 
es , 54 
9 5 , 2 6 
2 1 , C 
2 0 , 5 
2 3 , 2 
2 2 , 0 
1 6 , 5 
1 2 , 9 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
2 2 , 1 
2 3 , 6 
2 7 , 6 
2 6 , 2 
1 0 5 , 3 
9 6 , 7 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 C 2 . 5 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
5 7 , 8 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 6 
1 1 5 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 3 
1 0 8 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 1 
1 1 4 , 1 
1 0 7 , 2 
I N JÄHPEN 
DANS L E N T R E P R I S E 
10 - 1 ° 
6 . 2 0 8 
1 . 4 3 4 
7 . 6 4 2 
1 8 , e 
5 6 , 9 
2 7 , 5 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
3 2 , 6 
4 9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 9 , 6 
2 8 , 5 
2 2 , C 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
1 9 , 8 
1 2 , 2 
1 9 , 5 
2 8 , 0 
1 8 , 2 
1 0 , C 
1 3 , 6 
2 4 , 3 
1 9 , 4 
1 1 , 1 
1 8 , 3 
1 0 9 , 16 
1 0 1 , 0 4 
9 2 , 7 3 
1 0 4 , 3 6 
7 3 , S I 
7 0 , 7 1 
6 8 , 4 5 
7 0 , 1 2 
1 0 6 , 7 3 
9 4 , 5 0 
8 2 , 50 
9 7 , 9 3 
1 9 , 1 
1 9 , 4 
1 9 , 5 
2 0 , 2 
1 3 , 5 
1 4 , 6 
1 2 , 1 
1 3 , 5 
2 0 , 8 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
2 4 , ! 
1 0 4 , 6 
9 6 , 8 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , e 
1 0 0 , 8 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 6 , 5 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 3 
1 1 0 , 5 
1 3 7 , 1 
10 4 , 1 
1 0 5 , 6 
1 1 1 , 5 
1 1 0 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 6 
1 1 2 , 7 
1 1 0 , 2 
1 I 
1 >= 20 1 
1 1 
4 . 5 8 3 
5 0 9 
5 . 0 9 2 
1 0 , 0 
6 7 , 5 
2 4 , 6 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
3 6 , 9 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
6 3 , 5 
2 5 , 3 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
1 3 , 1 
4 , 5 
1 4 , 7 
1 5 , 1 
7 , 3 
2 , 6 
4 , 8 
2 0 , 7 
1 1 , 7 
3 , 6 
1 2 , 2 
1 1 0 , 9 1 
9 7 , 7 0 
9 1 , 0 2 
1 0 6 , 0 9 
7 6 , 0 8 
3 3 , 1 8 
7 0 , 4 5 
7 3 , 0 0 
1 0 9 , 4 1 
9 4 , 1 9 
8 4 , 1 5 
1 0 2 , 7 8 
1 9 , 0 
1 5 , 8 
1 6 , 3 
1 9 , 5 
13 , 0 
1 3 , 1 
1 2 , 5 
1 3 , 2 
2 0 , 0 
1 8 , 1 
1 9 , 7 
21 , 6 
1 0 4 , 5 
9 2 , 1 
85 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 2 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
° 1 ,6 
8 1 , ° 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
102 , 7 
1 0 8 , 8 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 2 
1 1 4 , 7 
1 1 4 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 3 
1 1 4 , 9 
1 1 5 , 6 
TOTAL 
3 1 . 2 6 6 
1 0 . 5 7 7 
4 1 . 8 4 3 
2 5 , 3 
4 . 6 , 9 
2 7 , 6 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
2 4 , 3 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
2 6 , 7 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 7 
9 5 , 0 9 
8 3 , 6 3 
9 7 , 4 1 
7 0 , 6 1 
6 6 . 9 9 
61 , 4 2 
6 3 , 5 8 
1 0 4 , 1 6 
8 8 , 6 4 
7 3 , 2 1 
p a , 88 
2 0 , 5 
2 1 , 2 
2 9 , 0 
2 4 , 6 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
2 3 , 2 
2 1 , 9 
2 2 , 0 
2 4 , 9 
3 1 , 5 
2 9 , 6 
1 0 9 , 1 
9 7 , 6 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
10 6 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
9 9 , 7 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
ή 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
* 
Μ 
Ο 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
1 
C 
E 
S 
Ρ 
E -1 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
3 . Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S ι 
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P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
A R B E I T F R 
P A P I F P I M P R . E D I T 1 P N 
PUVP I F R S 
V E R T 8 I L U N G NACH PAUFR DEP UNT ERNEHM FNSZUGEHOEP IGKE Ι Τ 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
T A B . I V / 4 7 
R E P A R T I T I O N PAO A N C I F N N F T F PANS l FNTRFPRISF 
( O U V R I E R S DE 3 0 Δ <45 ANS) 
GESCHLECHT: 
L E I S 1 UN 
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
u 
N 
P 
F 
N 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
;s­
M , F , Τ 
1 . 2 . 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
Τ 
Ζ 
Ε 
S 
Τ 
λ 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 3 7 4 
7 6 6 
2 . 1 3 9 
3 5 , 8 
3 1 , 7 
3 2 , 9 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 7 , 1 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
2 7 , 3 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
1 5 , 4 
2 5 , 1 
1 3 , 5 
1 0 , 4 
15 , 2 
3 2 , 2 
2 4 , 9 
8 , 4 
15 , 3 
2 8 , 5 
1 6 , 1 
1 0 2 , 9 6 
8 9 , 7 9 
8 7 , 5 4 
9 3 , 1 8 
6 4 , 1 8 
6 8 , 6 8 
6 5 , 3 5 
6 5 , 8 5 
9 9 , 8 4 
8 5 , 1 1 
7 5 , 2 9 
8 3 , 4 1 
1 9 , 2 
1 6 , 1 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
8 , 9 
1 6 , 5 
17 ,7 
1 7 , 3 
2 1 , 8 
1 9 , 2 
23 , 2 
2 4 , 8 
1 1 0 , 5 
96 , 4 
9 3 , ο 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 4 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
102 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
89 , 5 
9 3 , 5 
8 9 , 6 
8 3 , 1 
97 , 0 
9 6 , 5 
9 5 , 2 
9 2 , Β 
9 0 , 9 
9 3 , 0 
8 6 , 9 
DAUFR OFR 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
1 . 8 2 6 
3 8 1 
2 . 6 0 7 
3 0 , 0 
3 8 , 3 
31 ,3 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
26 , 6 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
2 9 , 9 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
1 9 , 5 
2 8 , 5 
1 7 , 9 
2 0 , 6 
2 4 , 1 
26 , 9 
2 5 , 4 
1 3 , 7 
2 0 , 5 
2 7 , 7 
1 9 , 7 
1 0 8 , 4 2 
100 , 4 0 
9 4 , 5 6 
1 0 1 , 7 1 
7 1 , 2 0 
6 8 , 1 8 
6 8 , 8 5 
6 8 , 9 0 
1 0 4 , 8 1 
91 , 7 9 
8 2 , 3 7 
91 , 8 7 
2 0 , 1 
1 8 , Β 
1 8 , 4 
2 0 , 1 
1 0 , 4 
1 0 , 1 
U , 0 
io ,a 
22 , 5 
2 3 , 8 
2 2 , 7 
2 6 , 2 
1 0 6 , 6 
9 B , 7 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 9 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
99 , 9 
89 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 1 
101 , 0 
9 7 , 8 
9 7 , 8 
9 6 , 3 
1 0 1 , 7 
9 9 , 6 
9 7 , 5 
98 , 0 
1 0 1 , 8 
9 6 , 3 
UNTFRNFHMFNSZUGFH0FR1GKF1 τ I N 
D A N C I F N N F T F 
5 ­ 9 
2 . 2 5 4 
6 6 1 
2. °15 
2 2 , 7 
4 8 , 3 
3 1 , 6 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
3 4 , 5 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
3 2 , 3 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
2 4 , 2 
2 3 , 3 
2 2 , 1 
1 5 , 7 
2 6 , 4 
2 0 , 3 
2 1 , 5 
2 0 , 3 
2 4 , 7 
2 1 , ° 
2 2 , 0 
1 1 2 , 7 2 
1 0 4 , 2 9 
9 9 , 2 4 
1 0 7 , 3 4 
7 4 , 9 3 
7 0 , 5 1 
6 6 , 9 0 
7 0 , 5 4 
1 1 0 , 8 4 
96 , 1 9 
8 5 , 9 3 
9 9 , 0 2 
2 1 , 4 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 1 , 6 
1 1 , 7 
1 0 , 6 
1 8 , 5 
1 5 , 8 
2 2 , 6 
2 4 , 3 
2 6 , 4 
2 6 , 4 
1 0 5 , 0 
9 7 , 2 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 7 , 1 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 9 
0 0 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 2 
JAHPFN 
PANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
3 . 4 7 0 
6 8 1 
4 . 1 6 1 
1 6 , 4 
6 1 , 9 
2 7 , 0 
11 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
3 4 , 2 
4 4 , 8 
1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
2 8 , 2 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 0 , 6 
3 1 , 8 
1 9 , 0 
3 4 , 1 
3 o , 3 
2 7 , 0 
1 6 , 6 
2 2 , 1 
4 0 , s 
3 0 , 7 
1 8 , 2 
3 1 , 3 
1 1 0 , 1 7 
1 0 2 , 1 0 
9 3 , 8 4 
1 0 6 , 2 0 
7 4 , 4 8 
73 , 5 0 
6 7 , 8 7 
7 1 , 10 
1 0 7 , 9 4 
9 6 , 4 5 
3 2 , 3 9 
1 0 0 , 4 5 
1 8 , 8 
1 ° , 6 
2 1 , 0 
2 0 , 0 
1 5 , 3 
1 3 , 8 
1 0 , 7 
1 3 , 7 
2 0 , 4 
7 2 , 6 
7 5 , 0 
2 3 , 6 
1 0 3 , 7 
0 6 , 2 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 2 
» 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 6 , 0 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , a 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 0 
10 0 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 7 
1 
>= 2 0 1 
1 
1 . 2 5 1 
1 o c 
1 . 4 4 1 
13 ,7 
7 3 , 5 
2 1 , 5 
5 , Γ 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
33 ,2 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6Τ ,6 
? 3 , 0 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
9 , 1 
3 , 2 
12 , 3 
1 4 , 0 
7 , ? 
4 , 1 
6 , 2 
1 7 , 2 
3 , 7 
3 , 6 
! Ο , ο 
1 1 0 , 4 2 
1 0 1 , 0 0 
8 9 , 1 3 
1 0 7 , 3 4 
7 4 , 6 6 
3 4 , ° 2 
66 , ° 3 
7 1 , 6 5 
1 0 8 , 6 5 
° 6 , 0 5 
7 6 , 0 1 
1 0 2 , 6 4 
1 ° , 0 
1 6 , 1 
9 , 5 
19 , 0 
1 1 , 3 
11 ,° 1 0 , 7 
1 2 . 7 
2 0 . 2 
1 9 , 0 
1 7 , 6 
2 2 , 1 
1 0 2 , ° 
9 4 , 1 
8 3 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 ,7 
1 0 4 , 6 
° 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
0 3 , 6 
74 , ° 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
° 6 , 7 
1 0 3 , 7 
102 , 5 
1 0 6 , 8 
0 3 , 0 
103 , 6 
1 0 0 , ° 
1 0 2 , 5 
° 5 , 0 
1 0 7 , 0 
T 0 T 6 L 
1 0 . 1 7 6 
7 . 0 7 3 
1 3 . 2 5 6 
2 3 , 2 
5 2 , 0 
2 8 , ° 
1 ° , 1 
1 0 0 , 0 
11 , 8 
2 8 , 0 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
? a , 7 
? 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 ° , ° 1 
1 0 0 , 3 4 
° 3 , 5 8 
1 0 4 , 0 4 
7 2 , 8 3 
7 0 , 81 
6 7 , 7 0 
6 9 , 1 7 
1 0 7 , 5 3 
9 3 , 67 
8 0 , 9 4 
0 6 , 0 4 
1 ° , 7 
1 0 , 7 
1 0 , ° 
2 0 , 8 
1 3 , 7 
1 7 , 0 
1 6 , 2 
1 4 , 7 
2 1 . 4 
2 3 . 2 
2 4 , 6 
? 6 , s 
1 0 6 , 6 
9 6 , 4 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 4 
0 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
9 7 , 6 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF : Η ,F , Τ 
0 U 6 L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
Η 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
7 
Τ 
! 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
"5 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
? 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
? 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
7 
τ 
1 
? 
7 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
7 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
0 
Ι 
S 
Τ 
Ρ 
Ι 
Ρ 
υ 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
δ 
Ν 
Τ 
Ρ 
C F 
Ρ 
F V 
F 6 
F R 
I I 
C 6 
I T 
F 1 
Ν P 
Τ N 
I 
N 
D 
I 
r 
E 
S 
?■ T | 
ε ι 
F ! 
F | 
F 1 
C 1 
T | 
1 1 
F 1 
S 1 
r, 1 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s 1 
H 1 
0 1 
R 1 
A 1 
P 1 
F 1 
S 1 
653 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG RAPIER I M P R . E n T T I O M 
ANGESTELLTE 
T 6 B . V / 4 7 
V E R T E I L U N G N6CH GPOFSSF PER B F T P I F B F R E P A R T I T I O N P6R T S I L L F OF S FT6 BL I SS FMFNTS 
δ . F F F F r T I F S 
GE 5 CHL CL. π ι 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Δ Ν Ζ Δ Η ί 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
r 
» 
F 
T 
F / T 
M I A 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 6 4 
1 9 1 
4 5 5 
42 , 0 
-
3 5 , 2 
1 2 , 9 
1 8 , 2 
2 7 , 7 
6 , 1 
4 , 9 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
7 , 3 
2 , 1 
4 5 , 0 
4 5 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
2 3 , 5 
8 , 4 
2 9 , 5 
3 6 , 2 
3 , 5 
2 , o 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 2 
2 , 2 
1,° 
2 , 4 
1 , 6 
2 , 4 
0 , 6 
2 , 9 
-
8 , 6 
1 , 3 
6 , 9 
3 , 1 
-4 , 2 
-
1 0 , R 
2 , 0 
3 , 5 
2 , 7 
1 , 5 
2 , 4 
0 , 6 
3 , 3 
1 
2 0 - 4 0 | 
1 
7 6 4 
4 4 6 
1 . 2 1 0 
3 6 , 9 
1 , 6 
2 4 , 6 
2 0 , 7 
2 1 , 6 
2 1 , τ 
9 , 8 
4 , 2 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 6 
1 0 , 8 
2 8 , 3 
5 1 , 8 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
i a , 3 
1 7 , 0 
2 4 , 0 
3 2 , a 
6 , 3 
2 , 6 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
2 2 , 7 
1 0 , 2 
6 , E 
5 , 4 
7 , 3 
5 , 9 
8 , 8 
8 , 4 
-
2 0 , 9 
1 5 , 0 
1 0 , 2 
8 , 4 
1 8 , 4 
9 , 9 
1 2 , 8 
2 2 , 4 
1 1 , 0 
7 , 7 
6 , a 
7 , 7 
5 , a 
° , 7 
8 , 9 
GR0ESS8 ( B E S C H A F F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 0 ) | 
1 
1 . 0 2 8 
6 3 7 
1 . 6 6 5 
3 8 , 3 
1 . 2 
2 7 , 3 
1 8 , 7 
2 0 , 7 
2 3 , 2 
8 , o 
4 , 4 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 5 
8 , 2 
3 3 , 3 
4 9 , 9 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 9 , 3 
1 4 , 7 
2 5 , 5 
3 3 , 5 
5 , 9 
2 , 3 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
3 3 , 9 
1 2 , 4 
8 , 3 
7 , 8 
B , 8 
3 , 3 
9 , 4 
1 1 , 3 
-
2 9 , 4 
1 6 , 3 
1 7 , 1 
U , 5 
1 8 , 4 
1 4 , 1 
1 2 , 8 
3 3 , 2 
1 3 , 1 
1 1 , 2 
9 , 5 
9 , 2 
8 , 1 
1 0 , 3 
1 2 , 2 
(NOMBRF DE 
5 0 - 9 9 | 
1 
1 . 2 0 4 
1 . 0 6 4 
2 . 2 6 8 
4 6 , 6 
1 , 3 
7 0 , 6 
1 8 , 4 
2 2 , 8 
2 4 , 3 
1 2 , 1 
8 , 1 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 9 
1 6 , 5 
2 6 , 7 
4 8 , 9 
-
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 4 , 6 
1 7 , 5 
2 4 , 6 
3 6 , 1 
6 , 4 
4 , 3 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
3 0 , 0 
1 4 , 3 
1 0 , 7 
9 , τ 
1 4 , 2 
1 8 , 1 
9 , 8 
1 3 , 2 
_ 
5 1 , 5 
5 5 , 2 
2 2 , 9 
1 8 , 8 
-2 3 , 5 
1 7 , 0 
3 3 , 5 
2 1 , 3 
1 4 , 7 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
1 7 , 7 
9 , 3 
1 6 , 6 
S A L A R I F S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 O O | 
1 
1 . 3 0 2 
8 1 5 
2 . 2 0 7 
3 6 , 9 
-
3 , 0 
2 0 , 8 
3 ° , 1 
7 4 , 8 
8 , 3 
4 , 2 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
„ 
2 , 0 
4 , 2 
3 4 , a 
5 7 , 9 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 2 
1 4 , 7 
3 7 , 5 
3 7 , 0 
5 , 6 
2 , 6 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
I l , 8 
1 8 , 7 
2 1 , 3 
1 1 , 7 
1 1 , 2 
1 0 , 7 
U , 6 
1 5 , 2 
-
9 , 8 
1 0 , 7 
2 2 , 9 
1 7 , 1 
2 3 , 7 
t a , 0 
-
U , 5 
1 7 , 4 
21 , 8 
1 4 , 0 
1 1 , 6 
1 0 , 6 
1 2 , 8 
1 6 , 2 
DEP B F T P I F B F 
E T 6 B L I S S F M F N T S 
2 0 0 - 4 9 9 
2 . 3 4 0 
1 . 0 5 3 
3 . 7 9 3 
3 1 , 0 
1 , 9 
6 , a 
1 6 , 3 
3 3 , 6 
2 3 , 6 
1 3 , a 
3 , 8 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 1 
4 , 6 
2 4 , 5 
6 8 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
6 , 0 
1 1 , 9 
3 0 , a 
4 0 , o 
0 , 9 
5 , 7 
6, ? 
1 0 0 , 0 
4 9 , 5 
l o , 2 
2 3 , 1 
3 0 , a 
7 1 , 3 
3 1 , 4 
3 3 , 8 
2 8 , 8 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 5 , 0 
2 0 , 8 
7 6 , 0 
3 1 , 6 
2 3 , 3 
5 1 , 1 
1 3 , 3 
2 1 , 7 
2 7 , 5 
2 3 , 8 
3 1 , 4 
3 4 , 7 
? 7 , 9 
2 4 , 8 
1 
5 0 0 - o ° a | > = 
1 
2 . 4 7 8 
3 1 6 
3 . 1 6 4 
2 2 , 7 
0 , 5 
1 , 6 
15 , 3 
7 5 , 7 
43 ,3 
1 3 , 6 
5 , E 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
0 , 4 
7 4 , ? 
3 4 , C 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 3 
1 2 , 0 
2 5 , 4 
5 0 , 3 
1 0 , 3 
6 , 7 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
4 , 3 
2 4 , 2 
2 4 , 6 
3 4 ,3 
3 2 , 1 
2 4 , 6 
4 0 , 4 
2 6 , 3 
-
1 ,8 
D , 0 
1 4 , 0 
1 9 , 2 
1 8 , 4 
1 6 , Ρ 
1 2 , Ρ 
4 , 2 
2 0 , 2 
2 1 , 1 
? 7 , 1 
3 1 , 6 
2 4 , 1 
3 9 , 7 
2 3 , 1 
Ι 
1Ο00 I TOTAL 
Ι 
0 . 1 3 1 
4 . 6 7 5 
! 7 . 6 5 6 
3 7 , 1 
! , 0 
ο , 1 
1 7 , 0 
? a , 0 
3 3 , 3 
1 1 , 3 
5 , Ο 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
Ρ , Ι 
3 , 6 
7 , Ρ 
? 3 , 4 
6 1 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
7 , 3 
1 3 , 7 
2 3 , 8 
4 2 , Β 
7 , 3 
4 , 0 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF 
O U A L I F 1 C 6 T I P N 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 Α Η 
13 
? 
3 
4 
s 
5Α 
5 3 
τ 
1 A F 
I B 
? 
3 
4 
5 
τ 
Ι Α Τ 
1 8 
? 
3 
4 
S 
SA 
5 Β 
τ 
1 Δ Η 
1 8 
? 
3 
4 
6 
SA 
6 Β 
Τ 
1 A F 
I P 
? 
3 
4 
6 
Τ 
Ι Α Τ 
I P 
? 
7 
4 
5 
6Δ 
SB 
Τ 
NPMBPF 
Ρ 
1 
1 
s 
Ρ 
Β 
I I 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
χ 
654 
(FORTSETZUNG) 
Β. ΰΕΗΔείΤεΡ 
BELGI CUF 
TAB. V /47 (SUITE) 
TP f l T E κ FN τ s 
GESCHLCCHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
F 
Τ 
R 
A 
G 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
I 
N 
D 
I 
Ζ 
F 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
T 
E 
N 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
τ 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
« 2 6 . 4 1 4 
. . # 1 4 . 7 1 1 
. . . 21 . 1 8 9 
. 
. « 1 2 . 7 8 8 
1 1 . 4 5 7 
-1 2 . 4 0 2 
« 2 5 . 2 5 0 
. # 1 6 . 1 7 2 
12.930 
. . . 1 7 . 6 4 8 
# 3 1 , 3 
. , « 3 0 , 2 
. 
. . 3 9 , 0 
• 
# 2 5 , 1 
2 4 , 8 
-2 6 , 0 
# 3 3 , 9 
. # 4 5 , 8 
3 0 , 9 
. 
. , 4 5 , 9 
« 1 2 4 , 7 
. . # 6 9 , 4 
. • , 1 0 0 , 0 
. 
. # 1 0 3 , 1 
9 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
# 1 4 3 , 1 
. # 9 1 , 6 
7 3 , 3 
. 
, 
1 0 0 , 0 
« 7 6 , 0 
. . 
# 7 6 , 0 
. 
. 
8 6 , 1 
■ 
# 3 6 , 9 
8 6 , 0 
­3 3 , 7 
« 7 3 , 4 
. « 7 6 , I 
3 8 , 2 
. , . 3 2 , 4 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
3 0 . 3 2 4 
2 3 . 3 9 5 
2 0 . 3 8 0 
1 9 . 3 0 0 
2 4 . 0 2 6 
. . 2 3 . 7 7 8 
. 
# 1 6 . 8 3 8 
1 4 . 4 5 6 
1 3 . 0 3 2 
. 1 4 . 7 0 4 
2 9 . 2 0 0 
2 1 . 8 8 3 
1 8 . 4 6 5 
1 5 . 7 6 2 
2 3 . 1 7 6 
. # 2 1 . 3 0 7 
2 0 . 6 1 7 
3 7 , 4 
2 8 , 7 
2 3 , 6 
3 6 , 2 
2 2 , 8 
. . 3 7 , 3 
# 3 9 , 3 
1 9 , 8 
2 4 , 9 
. 3 5 , 9 
3 8 , 9 
3 3 , 1 
2 8 , 6 
3 e , 5 
2 5 , 7 
. « 2 5 , 9 
4 3 , 3 
1 2 7 , 5 
9 8 , 4 
8 7 , 8 
8 1 , 2 
1 0 1 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 4 , 8 
9 8 , 3 
8 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 4 1 , 6 
1 0 6 , 1 
8 9 , 6 
7 6 , 5 
1 1 2 , 4 
. « 1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
7 5 , 3 
8 9 , 2 
9 9 , 7 
9 4 , 0 
. , 9 6 , 7 
« 8 9 , 0 
8 7 , 0 
9 7 , 9 
. 9 0 , 2 
0 0 , 6 
7 5 , 4 
8 6 , 9 
0 6 , 4 
9 1 , 7 
. « 0 0 , 7 
9 6 , 3 
GROESSE ( B E S C H A F F T I G T E N Z A H L ) 
T A T L L F 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
2 9 . 0 3 0 
7 2 . 7 4 1 
2 1 . 1 5 4 
1 7 . 9 5 7 
2 3 . 0 7 9 
# 2 4 . 1 2 0 
« 2 2 . 0 6 1 
2 3 . 1 4 1 
. 
« 1 6 . 8 6 1 
1 3 . 7 8 1 
1 2 . 5 9 4 
. 1 4 . 0 3 2 
2 7 . 9 4 3 
2 1 . 4 6 6 
1 7 . 8 1 5 
1 4 . 9 5 6 
2 2 . 4 3 6 
« 2 4 . 1 2 0 
# 2 1 . 0 0 7 
1 9 . 8 3 7 
3 6 , 5 
2 9 , 9 
2 7 , 7 
3 7 , 3 
2 3 , 5 
# 2 3 , 0 
# 2 3 , 2 
3 8 , 2 
« 3 7 , 7 
2 2 , 6 
2 5 , 5 
. 3 4 , 8 
3 8 , 3 
3 3 , 2 
3 4 , 0 
3 8 , 2 
2 5 , 6 
# 2 3 , 0 
« 2 6 , 1 
4 4 , 4 
1 2 5 , 4 
9 8 , 3 
9 1 , 4 
7 7 , 6 
9 9 , 7 
« 1 0 4 , 2 
« 9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 0 , 2 
9 8 , 2 
8 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 4 0 , 9 
1 0 8 , 2 
8 9 , 8 
7 6 , 4 
1 1 3 , 1 
« 1 2 1 , 6 
# 1 0 5 , 9 
1 0 0 , 0 
8 3 , 5 
7 3 , 5 
9 0 , 3 
9 2 , a 
9 0 , 3 
« 8 9 , 0 
« 9 2 , 4 
9 4 , 1 
« 8 8 , 9 
3 2 , 0 
0 4 , 6 
. 9 4 , 7 
8 6 , 7 
7 3 , 9 
8 3 , a 
9 0 , 5 
B 8 , 7 
« 8 9 , 4 
« 8 9 , 5 
9 2 , 7 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
« 3 2 . 0 5 3 
« 2 7 . 2 C 5 
« 2 2 . 7 7 9 
1 7 . 6 4 3 
« 2 3 . 5 4 7 
. . 2 4 . 3 1 3 
. 
. 1 4 . 7 9 0 
1 2 . 3 6 2 
­1 3 . 4 8 4 
« 2 7 . 6 7 2 
# 2 1 . 9 5 7 
# 1 3 . 7 1 3 
1 4 . 2 9 0 
« 2 3 . 5 4 7 
. . 1 0 . 2 6 2 
« 2 9 , 5 
# 2 8 , 5 
« 3 2 , 8 
2 7 , 9 
« 1 8 , 5 
. . 3 6 , 1 
• 
1 9 , 2 
2 8 , 4 
­3 4 , 7 
# 4 2 , 3 
« 4 5 , 3 
# 3 6 , 8 
7 3 , 7 
« 1 3 , 5 
. . 4 6 , 6 
« 1 3 1 , 8 
# 1 1 1 , 9 
« 9 3 , 7 
7 2 , 6 
« 9 6 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 9 , 7 
9 1 , 7 
­1 0 0 , 0 
« 1 4 3 , 7 
« 1 1 4 , 0 
# 9 7 , 1 
7 4 , 2 
« 1 2 2 , ? 
. . 1 0 0 , 0 
« 9 ? , 2 
# 3 8 , 0 
« 9 7 , 3 
9 1 , 2 
« 9 2 , 1 
. . 9 8 , 8 
• 
8 9 , 0 
9 2 , 8 
­9 1 , 0 
» 8 5 , 0 
« 7 5 , 6 
« 8 8 , 0 
8 6 , 6 
« 9 3 , 1 
. . 9 0 , 0 
SAL AR I F S ) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 ° ° 1 
1 
« 3 8 . 5 3 ° 
2 7 . 6 1 6 
2 3 . 9 2 2 
# 2 0 . 6 3 0 
2 1 . 3 5 4 
. . 2 4 . 6 5 6 
, 1 6 . 2 7 5 
1 1 . 6 3 1 
. 1 4 . 4 7 1 
« 3 6 . 7 7 5 
2 3 . 0 4 1 
2 1 . 2 7 1 
1 5 . 4 3 1 
2 0 . 8 6 2 
. . 2 0 . 8 7 2 
«28 , 5 
2 5 , 5 
29 , 0 
« 3 1 , 3 
1 9 , 2 
. . 3 4 , 0 
­
2 1 , 1 
2 0 , 3 
. 3 8 , 4 
« 3 0 , 2 
2 5 , 9 
32 , 9 
4 1 , 1 
2 0 , 7 
. . 42 , 9 
« 1 5 6 , 5 
1 1 2 , 0 
9 7 , 0 
« 8 3 , 3 
8 6 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
. 
• 112,9 
3 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
« 1 7 6 , 2 
1 3 4 , 3 
1 0 1 , 9 
7 ? , 9 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
« 1 1 1 , 0 
3 9 , 3 
1 0 2 , 2 
« 106 , 1 
8 3 , 6 
. 100,2 
• 
97 , 9 
B 7 , 3 
. 9 7 , 3 
# 1 1 4 , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 1 
° 3 , 4 
8 2 , 5 
. . 9 7 , 5 
CEP B F T P I E B E 
F T A 3 L I E S F M F N T S 
2 0 0 ­ 4 0 9 
4 4 . 1 6 5 
3 2 . 1 4 0 
2 2 . 8 2 6 
1 8 . 5 8 4 
2 6 . 3 3 2 
2 7 . 8 4 3 
2 4 . 3 7 2 
2 5 . 0 4 0 
# 2 2 . 0 7 5 
1 8 . 6 6 7 
1 3 . 3 2 7 
. 1 5 . 3 1 1 
4 3 . 262 
3 0 . O 2 O 
2 1 . 8 2 6 
1 5 . 8 6 8 
2 6 . 0 7 4 
2 7 . 4 7 5 
2 4 . 2 0 7 
2 2 . 0 2 8 
2 4 , 3 
3 0 , 6 
3 2 , 7 
2 4 , 7 
? 4 , 5 
2 5 , 0 
1 8 , 8 
4 0 , 3 
« 3 1 , 0 
1 0 , 6 
3 0 , 4 
. 7 4 , 0 
? 5 , 6 
3 2 , 7 
3 2 , 0 
3 1 , 0 
2 5 , 0 
2 6 , 6 
1 ° , 3 
4 5 , 2 
1 7 6 , 4 
1 2 8 , 4 
9 1 , 2 
3 4 , 7 
1 0 5 , 2 
1 1 1 , 2 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
# 1 4 4 , 2 
1 2 1 , 0 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 6 , 4 
1 4 0 . 4 
9 0 , 1 
7 2 , 0 
I I S , 4 
1 2 4 , 7 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 0 
1 0 3 , 9 
9 7 , 6 
° 6 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 8 
« 1 1 6 , 4 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 1 
. 1 0 3 , 3 
1 3 4 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 7 
9 6 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 9 
1 1 
I 5 0 0 ­ ° ° ° 1 > = 
1 1 
# 4 3 . 6 4 4 
3 4 . 6 3 6 
7 4 . 3 7 4 
1 8 . 0 P 1 
7 7 . 3 4 8 
3 1 . 3 7 4 
7 6 . 5 3 6 
2 4 . 4 0 0 
1 8 . 7 3 ° 
1 4 . 0 2 2 
. 1 5 . 6 6 8 
« 4 2 . 3 9 0 
3 4 . 6 2 3 
2 3 . 1 6 3 
1 7 . 6 0 0 
2 3 . 7 7 1 
3 1 . 3 7 4 
2 5 . 4 1 2 
? ? , 4 3 7 
# ? 6 , 0 
7 4 , 7 
2 5 , ? 
3 0 , 6 
2 3 , 0 
2 4 , 6 
7 5 , 1 
3 3 , 0 
78 , 1 
2 4 , 3 
. 2 3 , 6 
» 2 7 , 8 
2 4 , ? 
7 3 , 7 
31 , 5 
2 7 , 4 
?4 , 6 
7 5 , 7 
3 9 , 0 
« 1 7 0 , 6 
1 4 1 , 6 
9 9 , 9 
3 7 , 5 
1 1 4 , 1 
1 2 » , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 8 , 1 
0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
«188 , 5 
1 6 3 , 5 
1 0 3 , 0 
3 8 , 3 
1 2 3 , 3 
1 70 , c 
1 1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
* 1 ? 6 , ! 
111 ,P 
1 0 4 , 1 
9» , 1 
1 0 9 , 0 
11 6 , P 
1 0 3 , ? 
9 0 , 7 
• 
1 1 ? , τ 
111 , 3 
. 103 , 0 
« 1 3 1 , 6 
1 1 8 , 9 
1 0 9 , 0 
1 06 ,5 
1 0 0 , 6 
1 1 6 , 3 
1 0 8 , ? 
1 0 5 , 0 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
7 4 . 3 63 
3 0 . 0 ? ? 
7 3 . 4 1 8 
1 0 . 7 61 
? 5 . 6 6p 
3 3 . 0 Q 3 
? 3 . 3 3 3 
7 4 . 6 0 1 
« 1 0 . 0 4 3 
« 1 B . 0 6 4 
1 6 . 6 7 0 
1 7 . 3 1 P 
» 1 6 . 0 51 
1 4 . 3 7 4 
7 7 . 7 7 1 
2 O . 0 2 P 
7 1 . 2 5 6 
1 6 . 6 7 6 
7 5 . 7 8 ? 
' 6 . 0 3 0 
7 3 . 4 3 0 
? 1 . 4 0 6 
7 4 , 6 
3 1 , 7 
2 ° , 4 
7 ° , ? 
? 6 , 3 
2 6 , 1 
2 3 , 2 
3 3 , 4 
# 4 7 , 7 
# 5 ? , O 
? 5 , 3 
7 8 , 3 
« 2 5 , 1 
3 5 , 3 
4 0 , 2 
3 6 , 8 
3 ? , 6 
7 4 , fl 
7 6 , S 
? 6 , ? 
7 4 , 5 
4 7 , 6 
1 6 1 , 7 
1 ? 5 , 7 
° 5 , 7 
3 P , 7 
1 0 3 , 9 
1 1 0 , 1 
° 7 , 1 
1 0 0 , 0 
» ! ? P , 5 
« 1 2 3 , ° 
1 1 2 , 1 
8 0 , 3 
« U 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , s 
1 7 5 , 6 
0 0 , 7 
7 7 , ? 
l i a , 1 
1 2 6 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
Ι Ρ Ρ , Ρ 
ιοο,ο 
100,0 
SFXF 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I P H 1 1 
? 1 1 
3 1 M 1 
6 1 1 
6 1 1 
5 A 1 0 1 
5 R 1 1 
τ 1 1 
1 N 1 
I P F 1 1 
? 1 1 
3 Ι τ 1 
6 1 1 
E j | 
τ 1 A 1 
1 P T 1 1 
? 1 N 1 
7 1 1 
4 1 1 
s 1 T 1 
SA 1 1 
6R 1 1 
T 1 1 
I P H 1 1 
7 Ι Γ P 1 
3 | | 
4 1 0 F 1 
5 1 1 
SA | F | 
S R I 1 
τ Ι Ε ν 1 
1 3 F 1 F A | 
? 1 1 
3 1 I P 1 
4 1 1 
s 1 r 1 1 
T I 1 
I l A l 
1 8 τ | | 
? Ι Ε τ | 
7 1 1 
4 I N I I 
5 1 1 
c Δ Ι Τ η 1 
5P 1 1 
T 1 M 1 
1P H 1 | 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 1 
5 1 1 
SA I 1 
S R I 1 
τ I 1 
1 R F 1 | 
2 Ι Ν 1 
7 1 1 
6 1 1 
5 1 
τ I 1 
1 P T 1 1 
2 Ι η 1 
3 1 1 
6 1 1 
5 1 1 
6Δ I 1 
S P I 1 
τ I 1 
1 I 1 
I P H 1 1 
2 I 1 
3 1 1 
4 | 1 
s 1 1 
SA I 1 
s p | r | 
τ I 1 
1 P F | | 
? 1 1 
7 | | 
6 1 1 
5 1 F 1 
τ I 1 
I P T 1 1 
? 1 1 
7 1 1 
4 1 1 
S 1 5 1 
SA 1 1 
SP 1 I 
τ 1 1 
655 
P A P I F R , D R U C K . VERLAG ΡΔΡΤΕΡ TMPR . FPTTTPSJ 
ANGESTELLTE FMPLOYES 
T A B . V I / 4 7 
ν Ε Β Τ ε ΐ ί υ Ν ΰ NACH A L T E R P F P A P T I T T P N PAP 
F F F F T U F S 
1 GESCHL et- η ι 
Ι ί Ε ^ τ υ Ν ΰ ε ο ρ υ ρ ρ ε 
¡ A N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι F 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
j τ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ 1 Δ 
F 
T 
M 
F 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 8 
T 
1 
< 21 1 
1 
8 3 
6 7 6 
7 6 4 
8 8 , 5 
_ 
­­2 6 , 1 
7 3 , 9 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
6 , 5 
8 , 6 
8 2 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
2 , 5 
5 , 8 
1 0 , 6 
3 1 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­0 , 9 
2 , 1 
­­­1 , 0 
_ 
1 2 , 3 
1 3 , 8 
4 , 7 
2 0 , 0 
­1 4 , 9 
­
2 , 0 
2 , 4 
2 , 1 
1 0 , 6 
­­­5 , 6 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
4 ° 8 
9 7 8 
1 . 4 7 6 
6 6 , 3 
_ 
4 , 6 
a, a 
3 0 , 9 
5 4 , 4 
1 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
­
3 , 3 
6 , ° 2 3 , 7 
6 6 , 2 
­1 0 0 , 0 
_ 
3 , 7 
7 , 5 
2 6 , 2 
6 2 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
2 , 8 
2 , 8 
6 , 0 
Β, S 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
6 , 6 
_ 
1 9 , 6 
2 1 , 0 
1 8 , 7 
2 3 , 4 
­2 1 , 6 
­
5 , 5 
5 , 0 
1 0 , 2 
1 5 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
1 0 , 8 
A L T E 
A G 
1 
2 6 ­ 2 9 | 
1 
1 . 3 1 6 
7 8 8 
2 . 1 0 4 
3 7 , 5 
_ 
6 , 2 
1 4 , 3 
3 4 , 7 
3 9 , 3 
5 , 0 
1 , 8 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
6 , 3 
3 7 , 7 
5 4 , 9 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 0 
1 1 , 6 
3 5 , 8 
4 5 , 2 
3 , 4 
1 , 3 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 9 
1 2 , 5 
1 7 , 9 
1 6 , 8 
6 , 4 
4 , 4 
8 , 6 
1 4 , 4 
_ 
1 , 2 
1 5 , 7 
2 4 , 0 
1 5 , 7 
1 5 , 8 
1 7 , 4 
­
8 , 5 
1 3 , 1 
1 9 , 9 
1 6 , 3 
6 , 7 
4 , 9 
8 , 7 
1 5 , 4 
R ( Ζ Δ Η Ι PFR 
E (NOMBRE D 
1 
( 2 1 ­ 2 9 ) | 
1 
1 . 8 1 4 
1 . 7 6 6 
3 . 5 3 0 
4 9 , 3 
_ 
5 , 8 
1 3 , 1 
3 3 , 7 
4 3 , 4 
4 , 0 
1 , 5 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 9 
6 , 6 
3 0 , 0 
6 1 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
9 , 0 
3 1 , 8 
5 2 , 2 
2 , 2 
0 , 8 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 7 
1 5 , 4 
2 3 , ° 
2 5 , 6 
7 , 0 
5 , 0 
9 , 2 
1 9 , o 
_ 
2 0 , 9 
3 6 , 3 
4 2 , 7 
3 9 , 1 
1 5 , 8 
3 9 , 0 
­
1 4 , 0 
1 9 , 0 
3 0 , 1 
3 2 , 0 
7 , 3 
5 , 4 
9 , 3 
2 6 , 2 
VPLLEND8TEN LEBENSJAHRE) 
ANNFFS PEVOLUFS ) 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
3 . 6 3 3 
1 . 3 1 5 
4 . 9 4 3 
7 6 , 6 
0 , 5 
9 , 8 
1 3 , 2 
2 9 , 2 
3 1 , 7 
1 1 , 6 
6 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
­
3 , 7 
5 , 1 
3 2 , 5 
5 7 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
8 , 2 
1 4 , 0 
3 0 , 1 
3 3 , 4 
9 , 0 
5 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
4 3 , 1 
4 0 , 4 
4 1 , 6 
3 7 , 4 
4 0 , 7 
4 3 , 6 
3 7 , 6 
? o , 8 
_ 
2 9 , 4 
21 , 0 
3 4 , 6 
2 7 , 1 
6 0 , 5 
2 o , l 
1 9 , 1 
4 0 , 9 
3 7 , 1 
3 9 , 3 
3 2 , 5 
4 1 , 4 
4 4 , 3 
3 8 , 4 
3 6 , 2 
! 
4 6 ­ 5 4 1 
1 
2 . 2 3 8 
6 0 2 
2 . 8 4 0 
2 1 , 2 
1 , 6 
1 2 , 4 
1 9 , 1 
2 ? , 9 
2 8 , 5 
1 4 , 6 
8 , 3 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 , S 
9 , 5 
3 2 , o 
4 0 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 1 , 4 
1 7 , 1 
2 5 , 8 
3 ? , o 
1 1 , 6 
6 , 6 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
3 3 , 6 
2 7 , 6 
2 0 , 9 
2 0 , 7 
3 1 , 7 
3 4 , 4 
2 8 , 8 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
1 3 , 0 
1 6 , 0 
1 0 , 7 
7 , 0 
1 3 , 3 
3 8 , 3 
3 2 , 6 
7 6 , 0 
1 9 , 3 
1 6 , 0 
3 0 , 9 
3 3 , 5 
2 3 , 9 
2 0 , 8 
1 
>= 6 6 1 
1 
1 . 3 5 8 
1 6 6 
1 . 6 2 4 
1 Ο , ο 
2,° 
6 , 6 
1 8 , 0 
2 3 , 9 
3 2 , 3 
! 5 , 6 
6 , 8 
a , H 
1 0 0 , 0 
­
°,6 7 0 , 6 
1 5 , 1 
5 1 , 2 
? , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
5 , n 
1 9 , 0 
2 2 , α 
3 4 , 3 
1 4 , 3 
6 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
1 0 , 6 
1 6 , 5 
1 2 , 3 
1 4 , 2 
2 0 , 6 
1 7 , 0 
2 4 , 6 
1 4 , o 
­
0 , 8 
1 0 , 3 
2 , 0 
3 , 1 
15 ,8 
3 , 7 
4 2 , 6 
1 0 , 5 
1 5 , 6 
°,7 
Ο , Γ 
2 0 , 4 
1 6 , 6 
7 4 , 6 
1 1 , 7 
1 
>= 7 1 1 
1 
0 . 0 4 3 
3 . 8 4 0 
1 2 . 3 9 2 
20 , 0 
1 , 0 
α , 2 
1 7 , 1 
2 8 , 0 
3 3 , 3 
U , 4 
6 , 0 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 3 
7 , 1 
3 0 , 3 
5 7 , 4 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 6 
1 4 , 1 
2 8 , 8 
4 0 , 5 
3 , 3 
4 , 3 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 1 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
8 6 , 2 
0 5 , 3 
8 0 , 0 
1 0 0 , 3 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
0 7 , 6 
9 7 , 9 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 4 , 4 
TOTAL 
0 . 1 3 1 
4 . 5 2 6 
1 3 . 6 5 6 
3 3 , 1 
1 , 0 
9 , 1 
1 7 , 0 
7 8 , 0 
3 3 , 3 
1 1 , 3 
5 , 9 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
P , 1 
3 , 6 
7 , 0 
7 7 , 4 
6 1 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
1 3 , 7 
? 7 , S 
4 ? , S 
7 , 8 
4 , 0 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF 1 
O U A L I F T O A T I O N 1 
H 
F 
T 
F/T 
1 A H 
I B 
? 
3 
4 
s 
6 Δ 
6 8 
T 
1 A F 
l a 
? 
3 
4 
s 
T 
1 4 T 
1 3 
? 
3 
4 
6 
5 A 
6 3 
T 
1 Δ H 
1 3 
? 
3 
4 
S 
5 A 
5 3 
T 
1 A F 
1 3 
? 
? 
4 
s 
T 
1 A T 
1 3 
7 
3 
4 
5 
se 
5 3 
T 
NOMBRFl 
P 1 
1 
T | 
S 1 
Ρ ! 
I | 
Β | 
u 1 
Τ 1 
1 1 
ρ 1 
N 1 
χ 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BEIGTOUF 
TAB. VI / 4 7 
TPAITFUFNTS 
- - — 
G E S C H L E C H T 
LEISTUNG εορυρρε 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V 
Δ 
R 
I 
A 
T 
I 
D 
N 
S 
I 
N 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
-
1 
1 < 2 1 | 
! 
-
-
• 9 . 4 8 8 
-
-
-1 0 . 7 9 6 
. 
. 9 . 8 1 8 
9 . 6 1 6 
-9 . 6 0 3 
. 
. # 1 1 . 1 5 9 
9 . 6 0 2 
-
-
-9 . 7 3 7 
-
-
. 1 6 , 9 
-
-
-2 6 , 8 
φ 
, 1 2 , 3 
2 0 , 0 
-1 9 , 8 
. 
. « 2 4 , 1 
1 9 , 7 
-
-
-2 1 , 3 
_ 
-
. 
8 7 , 9 
-
-
-
1 0 0 , 3 
, 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 1 
-
1 0 0 , 0 
φ # 1 1 4 , 6 
9 8 , 6 
_ 
-
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
, 
4 9 , 0 
_ 
_ 
-
4 3 , 9 
5 9 , 1 
7 2 , 2 
6 4 , 8 
« 5 2 , 5 
5 8 , 1 
_ 
_ 
4 5 , 5 
.— __—— 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
. 
« 1 7 . 2 9 4 
1 7 . 4 8 0 
1 4 . 1 3 2 
. 
. 
. 1 5 . 6 5 3 
. 
. 1 3 . 8 0 0 
1 1 . 8 1 0 
-1 2 . 2 1 4 
. 
» 1 4 . 4 2 3 
1 5 . 2 8 4 
1 2 . 5 0 3 
. 
. 
. 1 3 . 3 9 7 
. 
« 2 0 , 7 
3 2 , 4 
1 5 , 5 
• 
. 
. 2 6 , 7 
. 
. 1 7 , 4 
1 5 , 7 
-1 7 , a 
. 
# 2 6 , 0 
2 9 , 0 
1 7 , 8 
. 
. 
. 2 5 , 6 
. 
# 1 1 0 , 5 
1 1 1 , 7 
9 0 , 3 
. 
. 
. 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 3 , 0 
9 6 , 7 
-
1 0 0 , 0 
# 1 0 7 , 7 
1 1 4 , 1 
9 3 , 3 
. 
. 
. 
1 0 0 , 0 
« 5 5 , 9 
7 4 , 6 
7 3 , 0 
, 
. 
. 
6 3 , 6 
8 3 , 0 
8 8 , 7 
_ 
8 2 , 4 
# 4 9 , 7 
7 1 , 9 
7 5 , 7 
6 2 , 6 
A L T E 
Δ G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
« 2 3 . 4 5 1 
2 3 . 7 7 3 
1 9 . 6 4 8 
1 7 . 7 6 5 
2 4 . 0 8 3 
. « 2 3 . 0 0 5 
1 9 . 9 8 8 
. 
. 1 6 . 1 4 7 
1 3 . 9 8 6 
. 1 4 . 8 8 4 
# 2 3 . 8 7 9 
2 2 . 0 9 0 
1 8 . 2 7 0 
1 6 . 0 8 7 
2 3 . 7 1 1 
. 
« 2 2 . 4 0 1 
1 8 . 1 3 7 
«2 7 , 1 
2 1 , 3 
2 2 , 6 
2 5 , 5 
2 0 , 4 
. « 2 2 , 3 
2 6 , 6 
. 
. 2 0 , 0 
1 8 , 1 
. 
2 2 , 7 
« 2 8 , 7 
2 8 , 4 
2 3 , 8 
2 6 , 2 
2 1 , 7 
. « 2 4 , 3 
2 9 , 3 
« 1 1 7 , 3 
1 1 8 , 9 
9 8 , 3 
8 8 , 9 
1 2 0 , 5 
. 
# 1 1 5 , ! 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 0 8 , 5 
9 4 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
# 1 3 1 , 7 
1 2 1 , 8 
1 0 0 , 7 
8 8 , 7 
1 3 0 , 7 
. 
# 1 2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
# 6 7 , 5 
7 6 , 9 
8 3 , 9 
9 1 , 8 
9 4 , 2 
. 
« 9 6 , 3 
8 1 , 2 
. 
9 7 , 2 
1 0 5 , 0 
. 
1 0 0 , 4 
« 7 4 , 1 
7 6 , 1 
8 6 , 0 
9 7 , 3 
9 3 , 8 
. 
« 9 5 , 4 
8 4 , 7 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
« 2 1 . 9 2 5 
2 2 . 5 7 5 
1 9 . 1 0 3 
1 6 . 5 0 6 
2 4 . 0 3 2 
. 2 3 . 0 6 7 
1 8 . 7 0 5 
. 
. 1 5 . 1 2 ° 
1 2 . 6 5 9 
. 1 3 . 3 8 9 
« 1 9 . 3 8 9 
1 9 . 8 3 5 
1 7 . 2 6 9 
1 4 . 3 0 6 
2 3 . 6 9 3 
2 5 . 6 0 7 
« 2 2 . 4 9 6 
1 6 . 1 7 9 
« 2 9 , 9 
2 4 , 5 
2 5 , 5 
2 5 , 7 
1 9 , 6 
. 
2 1 , 5 
2 8 , 7 
. 
. 2 0 , 7 
1 8 , 9 
. 2 2 , 9 
# 4 1 , 9 
3 3 , 5 
2 6 , 7 
2 6 , 7 
2 0 , 9 
1 3 , 9 
« 2 3 , 5 
3 2 , 0 
« 1 1 6 , 7 
1 2 0 , 1 
1 0 1 , 6 
8 7 , 8 
1 2 7 , 9 
. 
1 2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 3 , 0 
9 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
« 1 1 9 , 8 
1 2 2 , 6 
1 0 6 , 7 
8 8 , 4 
1 4 6 , 4 
1 5 8 , 3 
# 1 3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
« 6 3 , 1 
7 3 , 0 
8 1 , 6 
8 5 , 3 
9 4 , 0 
. 9 6 , 6 
7 6 , 4 
. 9 1 , 0 
9 5 , 1 
. 9 0 , 3 
« 6 0 , 2 
6 8 , 3 
8 1 , 2 
8 6 , 6 
9 3 , 7 
9 4 , 9 
« 9 5 , 8 
7 5 , 6 
D ANNEES R 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
3 5 . 5 3 5 
3 1 . 4 4 8 
2 3 . 6 5 3 
2 0 . 8 6 1 
2 6 . 8 5 6 
2 7 . 9 1 9 
2 5 . 4 9 2 
2 5 . 6 6 5 
« 2 0 . 9 9 9 
1 7 . 9 2 3 
1 5 . 4 4 2 
. 1 6 . 8 7 9 
3 4 . 1 4 0 
3 0 . 4 2 0 
2 2 . 0 6 6 
1 8 . 7 8 0 
2 6 . 3 2 0 
2 7 . 6 2 7 
2 4 . 7 0 2 
2 3 . 3 9 1 
3 2 , 6 
2 7 , 9 
2 7 , 8 
2 4 , 7 
2 7 , 5 
2 B . 5 
2 4 , 0 
3 4 , 5 
. 
« 3 4 , 7 
2 1 , 1 
2 4 , 5 
• 
2 7 , 3 
3 4 , 1 
3 0 , 2 
2 9 , 3 
2 8 , 6 
2 8 , 9 
2 9 , 0 
2 7 , 4 
3 7 , 8 
1 3 8 , 5 
1 2 2 , 5 
9 2 , 2 
8 1 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 8 
o o , 3 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 2 4 , 4 
1 0 6 , 2 
9 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 4 6 , 0 
1 3 0 , 1 
9 4 , 3 
8 0 , 3 
1 1 2 , 5 
1 1 8 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 3 
. 
« 1 1 0 , 7 
1 0 7 , 8 
1 1 5 , 9 
. 1 1 3 , o 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 8 
1 1 3 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 9 , 3 
E V O L U E S ) 
4 5 - 5 4 
I 
3 8 . 5 8 3 
7 7 . 983 
2 6 . 4 1 1 
2 0 . 8 7 0 
2 5 . 7 6 5 
2 7 . 2 5 9 
2 3 . 7 9 4 
2 7 . 7 2 3 
. 
« 2 7 . 8 2 3 
1 9 . 5 1 9 
1 5 . 8 3 3 
. 
1 8 . 5 6 3 
3 6 . 2 7 6 
3 3 . 2 4 5 
2 4 . 6 4 0 
1 9 . 2 6 7 
2 5 . 6 8 0 
2 7 . 2 5 9 
2 3 . 6 4 1 
2 5 . 8 0 4 
3 0 , 4 
2 0 , 5 
2 6 , 6 
2 8 , 3 
2 3 , 5 
2 3 , 3 
2 0 , 0 
3 6 , 3 
. 
« 3 1 , 9 
2 3 , 6 
2 1 , 6 
. 3 2 , 3 
3 4 , 3 
3 0 , 3 
2 9 , 0 
2 9 , 9 
2 3 , 7 
2 3 , 3 
2 1 , 3 
3 9 , 1 
139 , 2 
1 2 2 , 6 
9 5 , 3 
7 5 , 3 
9 2 , 9 
9 8 , 3 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 9 , 9 
1 0 5 , 2 
8 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 4 0 , 6 
1 2 8 , 8 
9 5 , 5 
3 4 , 7 
9 ° , 6 
10 5 , 6 
9 1 , 6 
100, 0 
1 1 1 , 0 
1 0 9 , 9 
1 1 2 , 3 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
9 9 , 6 
1 1 2 , 7 
. 
« 1 4 6 , 7 
117 , 4 
1 1 8 , 9 
. 1 2 5 , 2 
1 1 2 , 6 
1 1 4 , 5 
1 1 5 , 9 
1 1 6 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
120 , 5 
>= ss 
» 3 4 . 9 1 9 
32 . 5 2 4 
2 6 . 2 4 1 
1 0 . » 0 6 
2 3 . 1 18 
2 4 . 9 4 7 
2 1 . 6 0 7 
2 5 . 3 6 2 
. 
. 
. 
1 9 . 1 0 0 
. « 2 2 . 7 6 6 
« 3 3 . 8 1 4 
3 2 . 7 1 3 
2 6 . 0 2 7 
1 9 . 6 9 3 
2 3 . 0 3 6 
2 4 . 9 4 7 
2 1 . 6 8 9 
2 5 . 0 8 1 
« 2 6 , 6 
3 0 , 4 
2 5 , 1 
7 9 , 4 
2 7 , 8 
2 4 . 7 
1 8 , 3 
3 4 , 8 
. 
. 
. 2 4 , 0 
. # 3 8 , 4 
« 2 9 , 3 
3 1 , ? 
? 4 , ° 
? B , 3 
2 3 , 1 
2 4 , 3 
!°,1 
3 5 , 3 
» 1 3 7 , 7 
1 2 8 , 3 
1 0 3 , 5 
7 8 , 1 
01 ,2 
0 8 , 4 
8 6 , 0 
1 0 0 . 0 
. 
. 
. 83 , ° 
. « 1 0 0 , 0 
« 1 3 4 , 8 
1 2 8 , 8 
1 0 3 , 8 
7 3 , 5 
91 , 8 
°°, 5 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 4 
1 0 5 , 2 
1 1 2 , 1 
1 0 2 , 4 
OO , 6 
° 2 , 1 
9 1 , 3 
1 0 3 , 1 
. 
. 
. 1 4 3 , 4 
. « 1 5 3 , 6 
« 1 0 4 , 0 
1 1 1 , 3 
1 2 2 , 4 
1 1 0 , 2 
° 1 , 1 
9 2 , 5 
9 7 , 4 
1 1 7 , 2 
— — ———— — — 
1 
1 >' 2 1 
3 4 . 7 6 7 
3 0 . O 2 2 
2 3 . 4 8 6 
1 0 . 5 6 6 
2 5 . 6 5 3 
2 7 . 0 9 7 
2 3 . 8 7 8 
2 4 . 7 3 3 
» 2 0 . 4 2 7 
« 2 0 . 7 4 3 
1 6 . 9 7 4 
1 4 . 2 7 1 
« 1 6 . 9 6 1 
1 5 . 7 8 0 
3 2 . 6 9 3 
2 9 . 5 2 6 
2 1 . 4 7 4 
1 7 . 3 5 7 
2 5 . 2 8 2 
2 6 . 9 7 0 
2 3 . 4 7 9 
2 2 . 1 1 1 
3 4 , 6 
3 1 , 3 
2 9 , 3 
2 3 , 3 
2 5 , Β 
2 6 , 1 
2 3 , ? 
3 7 , 0 
« 4 3 , 0 
« 4 8 , 7 
2 4 , 0 
2 5 , 2 
« 2 5 , 1 
3 2 , 7 
3 8 , 7 
3 6 , 0 
3 1 , 9 
3 1 , 6 
2 6 , 5 
2 6 . 2 
2 4 , 6 
4 1 , 3 
1 4 0 , 6 
1 2 5 , 0 
9 5 , 0 
7 9 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 9 , 6 
0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
* I 2 o , 4 
« 1 3 1 , 5 
1 0 7 , 6 
9 0 , 4 
« 1 0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 0 
1 3 3 , 5 
9 7 , 1 
7 3 , 6 
1 1 4 , 3 
1 2 2 , 0 
1 3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
« 1 0 7 , 2 
« 1 0 9 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 2 
« 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 
1 TOTAL 
3 4 . 7 6 3 
3 0 . 9 7 ? 
7 3 . 4 1 8 
1 9 . 3 5 1 
7 5 . 6 6 8 
2 7 . 0 9 7 
2 ? . 3 3 8 
2 4 . 6 0 1 
« 1 ° . 0 4 7 
« 1 3 . 0 6 4 
1 6 . 6 7 0 
1 3 . 3 1 8 
« 1 6 . 9 5 1 
1 4 . 3 7 4 
3 2 . 2 2 1 
2 O . 0 7 8 
2 1 . 2 6 6 
1 6 . 5 2 6 
2 6 . 2 8 ? 
2 6 . O 3 0 
7 3 . 4 7 0 
2 1 . 4 0 6 
3 4 , 6 
? 1 , 3 
2 9 , 4 
7 ° , ? 
7 6 , 8 
? 6 , 1 
2 3 , 7 
3 7 , 4 
« 4 7 , 3 
» 6 3 , O 
? 5 , 7 
7 8 , 7 
« 2 5 , 1 
7 6 , 7 
4 0 , 2 
7 6 , 8 
3 2 , 6 
3 4 , 8 
7 6 , 5 
2 6 , 2 
7 4 , 5 
4 3 , 5 
1 4 1 , 7 
1 2 5 , 7 
O S , ? 
3 3 , 7 
1 0 3 , ° 
1 1 0 , 1 
° 7 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 7 8 , 5 
« 1 2 7 , 9 
1 1 2 , 1 
8 9 , 3 
« 1 1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 5 
1 3 5 , 6 1 
° 9 , 3 
7 7 , 2 
1 1 8 , 1 
1 2 6 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο ,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
— 
1 S F X F 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N | 
1 I B Η 1 1 
1 2 1 1 
1 3 1 Μ I 
1 4 1 1 
1 6 I 1 
I 5A 1 0 1 
1 s p 1 1 
I T ι ι 
1 1 N | 
1 Β F 1 I 
1 2 1 1 
1 3 I T I 
1 4 1 I 
I s ι i 
I T | A I 
1 1 8 Τ | | 
1 ? I N I 
1 3 1 1 
ι 4 ι ι 
1 6 1 Τ | 
1 SA 1 I 
1 5 8 1 1 
| τ | ι 
1 ! Β Η 1 1 
1 ? i r η ) 
1 7 1 I 
1 4 Ι Ο Ε I 
6 1 I 
1 SA Ι Ε I 
1 5R | | 
I T I E v i 
1 8 F | F A l 
I ? I I 
3 I T R 1 
1 4 1 1 
i s I r i l 
τ ι ι 
1 I A I 
1 1 8 Τ | | 
7 | Ε τ I 
1 3 I 1 
4 I N I I 
5 | | 
SA I T η 1 
S R I I 
Τ I N | 
1 Β Η I I 
? I 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
S A I | 
5 3 1 1 
τ I | 
I B F | | 
? I N I 
3 1 I 
4 1 1 
6 1 1 
τ I 1 
I P Τ | | 
? I η 1 
7 1 | 
4 1 1 
5 | | 
SA I | 
S P I 1 
τ I 1 
1 I 1 
1 Ρ Η ι ι 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
6 1 1 
S A I I 
6 3 1 r ι 
τ 1 1 
I B F | | 
7 | | 
3 1 1 
4 1 1 
6 1 F 1 
τ ι ι 
I P τ I | 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
S A I I 
6 3 1 | 
T I 1 
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TAB. V I I / 4 7 
VERT8ILUNG NACH ΟΑυεΡ 08R UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L ΕΝΤΡεΡΡΙ5Ε 
(TOUS AGES REUNI S) 
A. EFFECTIFS 
I GESCHLCCHT 
α ε ΐ 5 τ υ Ν 0 5 0 Ρ υ ρ ρ ε 
lANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
1 T 
Ι ε 
1 L 
i u 
I N 
1 G 
I I 
I N 
1 X 
M 
F 
T 
τ η 
M I A 
F 
T 
M 
F 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 0 7 2 
1 . 0 7 5 
2 . 1 4 7 
5 0 , 1 
0 , 6 
7 , 8 
1 2 , 5 
2 8 , 0 
4 6 , 5 
4 , 7 
3 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-3 , 6 
6 , 0 
2 2 , 9 
6 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 7 
9 , 3 
2 5 , 4 
5 7 , 0 
2 , 3 
1 , 5 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
1 0 , 1 
8 , 7 
1 1 , 7 
1 6 , 2 
4 , 8 
5 , 9 
3 , 7 
1 1 , 7 
-
2 3 , 9 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
2 6 , 2 
-2 3 , 8 
6 , 4 
1 2 , 4 
1 0 , 7 
1 4 , 4 
2 0 , 9 
4 , 7 
5 , 8 
3 , 5 
1 5 , 7 
DAUFR ΰ ε Ρ 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
1 . 8 2 3 
1 . 2 5 5 
3 . 0 7 8 
4 0 , 8 
0 , 2 
5 , 3 
1 4 , 4 
3 3 , 6 
4 0 , 1 
6 , 5 
2 , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-2 , 9 
7 , 3 
2 7 , 8 
6 1 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 3 
1 1 , 5 
3 1 , 2 
4 8 , 8 
4 , 2 
1 , 6 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 1 , 6 
1 6 , 9 
2 4 , 0 
2 3 , 7 
1 1 , 5 
7 , 9 
1 5 , 5 
2 0 , 0 
_ 
2 2 , 1 
2 8 , 5 
2 8 , 2 
2 7 , 9 
2 3 , 7 
2 7 , 7 
3 , 2 
1 3 , 3 
1 8 , 9 
2 5 , 3 
2 5 , 7 
1 2 , 0 
8 , 9 
1 5 , 3 
2 2 , 5 
U N T E R N 8 H M E N S Z U G E H 0 E R I G « I T I N JAHPεN 
D ANCIENNETE D6NS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 3 ε 
1 
5 - 6 1 
1 
1 . 7 8 0 
9 1 1 
2 . 6 9 1 
3 3 , 5 
0 , 7 
1 0 , 3 
1 7 , C 
2 8 , 3 
3 4 , 5 
8 , 8 
4 , 7 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-2 , 3 
2 , 1 
2 5 , 4 
7 0 , 3 
-1 0 0 , C 
C , 4 
7 , 6 
1 2 , C 
2 7 , 3 
4 6 , 9 
5 , £ 
3 , 1 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
2 2 , 2 
1 9 , 6 
1 9 , 7 
2 0 , 2 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
1 4 , 9 
1 9 , 5 
-
1 2 , 9 
6 , 0 
1 8 , 7 
2 3 , 2 
-2 0 , 1 
1 2 , 6 
2 0 , 7 
1 7 , 2 
1 9 , 4 
2 1 , 6 
1 4 , 6 
1 5 , 0 
1 4 , 1 
1 9 , 7 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 . 1 7 2 
8 0 2 
2 . 9 7 4 
2 7 , C 
0 , 6 
1 3 , 2 
1 7 , 2 
2 5 , 3 
3 0 , 5 
1 3 , C 
8 , 3 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-4 , 0 
6 , C 
3 4 , 5 
5 2 , 5 
2 , 6 
1 0 0 , C 
0 , 6 
1 0 , 7 
1 4 , 2 
2 7 , ε 
3 6 , 6 
1 0 , 2 
6 , 2 
4 , 1 
1 0 0 , C 
1 9 , 8 
3 4 , 5 
2 4 , 1 
2 1 , 5 
2 1 , 5 
2 7 , 4 
3 3 , 3 
2 1 , 0 
2 3 , ε 
_ 
1 9 , 6 
1 5 , 0 
2 2 , 4 
1 5 , 3 
5 5 , 3 
1 7 , 7 
1 9 , 1 
3 2 , 1 
2 2 , 5 
2 1 , 8 
1 8 , 6 
2 8 , 4 
3 3 , 1 
2 3 , 4 
2 1 , 8 
1 
> = 20 1 
1 
2 . 2 84 
4 8 2 
2 . 7 6 6 
1 7 , 4 
2 , 3 
7 , 8 
2 0 , 8 
2 5 , 9 
2 4 , 7 
1 8 , 5 
8 , 9 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
7 , 3 
1 9 , 9 
2 8 , 0 
4 2 , 5 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
7 , 7 
2 0 , 7 
2 6 , 2 
2 7 , 8 
1 5 , 6 
7 , 4 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
2 1 , 5 
3 0 , 7 
2 3 , 1 
1 8 , 3 
4 1 , 0 
3 7 , 5 
4 4 , 9 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
3 0 , 1 
1 0 , 9 
7 , 4 
2 1 , 1 
1 0 , 7 
5 8 , 5 
2 1 , 5 
3 0 , 6 
1 9 , 1 
1 3 , 2 
4 0 , 3 
3 7 , 3 
4 3 , 6 
2 0 , 3 
TOTAL 
9 . 1 3 1 
4 . 5 2 5 
1 3 . 6 5 6 
3 3 . 1 
1 . 0 
9 . 1 
1 7 , 0 
2 8 , 0 
3 3 , 7 
1 1 , 3 
5 , 9 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 6 
7 , 0 
2 7 , 4 
6 1 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 3 
1 3 , 7 
2 7 , 8 
4 2 , 8 
7 , 8 
4 , 0 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE Ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 A H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
BELGIQUE 
TAB. V U / 4 7 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
# 2 7 . 1 8 7 
# 2 7 . 4 8 2 
1 9 . 1 6 9 
1 5 . 7 6 2 
# 2 2 . 2 3 6 
. • 1 9 . 4 4 1 
. 
. 1 4 . 8 3 6 
1 1 . 0 1 3 
-1 1 . 7 9 8 
. 
# 2 2 . 6 8 9 
1 7 . 2 5 5 
1 2 . 9 7 4 
# 2 2 . 2 3 6 
. . 1 5 . 6 8 7 
# 3 8 , 1 
# 4 0 , 4 
2 6 , 0 
3 1 , 8 
# 2 1 , 1 
, . 4 1 , 1 
. 2 4 , 4 
2 5 , 6 
-2 9 , 6 
. # 5 4 , 8 
2 8 , 6 
3 4 , 9 
# 2 1 , 1 
. . 4 6 , 4 
# 1 3 9 , 8 
# 1 4 1 , 4 
9 8 , 6 
8 1 , 1 
# 1 1 4 , 4 
. . 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 5 , 8 
9 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
# 1 4 4 , 6 
1 1 0 , 0 
8 2 , 7 
• 1 4 1 , 7 
. . 
1 0 0 , 0 
# 7 8 , 2 
# 8 8 , 9 
8 1 , 9 
8 1 , 5 
# 8 7 , 0 
. . 
7 9 , 0 
• 
8 9 , 3 
8 2 , 7 
7 9 , 6 
« 7 8 , 2 
8 1 , 2 
7 8 , 5 
# 8 8 , 0 
7 3 , 3 
DAUER OeR UNTERNEHMENSZUGEH0ERIGK8IT I N JAHR8N 
ΑΝΝΕε5 D Α κ χ ι ε Ν Ν ε τ ε 
2 - 4 
# 3 0 . 7 1 2 
2 8 . 4 0 9 
2 0 . 1 3 5 
1 8 . 1 9 2 
2 5 . 8 6 5 
# 2 8 . 3 7 8 
2 4 . 4 4 4 
2 1 . 4 9 2 
. 
. 1 5 . 1 1 6 
1 2 . 5 3 6 
• 1 3 . 4 4 6 
# 2 7 . 0 5 6 
2 4 . 9 2 2 
1 8 . 3 6 0 
1 5 . 3 3 1 
2 5 . 3 0 2 
# 2 7 . 3 2 8 
2 4 . 0 4 5 
1 8 . 2 9 1 
# 3 6 , 6 
3 6 , 9 
2 8 , 1 
2 7 , 7 
2 5 , 3 
# 2 6 , 3 
2 2 , 3 
3 7 , 2 
. 
. 2 1 , 3 
2 2 , 2 
. 2 5 , 9 
« 4 4 , 2 
4 5 , 7 
2 9 , 9 
3 2 , 3 
2 6 , 8 
# 2 8 , 5 
2 3 , 8 
4 2 , 0 
# 1 4 2 , 9 
1 3 2 , 2 
9 3 , 7 
8 4 , 6 
1 2 0 , 3 
# 1 3 2 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 1 2 , 4 
9 3 , 2 
. Ι Ο Ο , Ο 
# 1 4 7 , 9 
1 3 6 , 3 
1 0 0 , 4 
8 3 , 8 
1 3 8 , 3 
# 1 4 9 , 4 
1 3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
# 8 8 , 3 
9 1 , 9 
8 6 , 0 
9 4 , 0 
1 0 1 , 2 
# 1 0 4 , 7 
1 0 2 , 4 
8 7 , 4 
• 
9 1 , 0 
9 4 , 1 
. 9 0 , 7 
» 8 4 , 0 
8 5 , 9 
8 6 , 4 
9 2 , 8 
1 0 0 , 1 
# 1 0 1 , 3 
1 0 2 , 4 
8 5 , 4 
1 1 
1 5 - 9 1 
1 1 
# 3 6 . 6 1 7 
2 6 . 6 3 8 
2 3 . 4 6 6 
1 9 . 9 5 6 
2 9 . 6 3 3 
3 1 . 1 0 8 
2 e . C 1 7 
2 5 . 2 0 2 
. 
. 1 6 . 6 0 1 
1 3 . 4 9 3 
-1 4 . 5 8 8 
# 3 5 . 1 4 6 
2 8 . 9 8 3 
2 1 . 3 2 3 
1 6 . 6 9 4 
2 9 . 6 3 3 
3 1 . 1C8 
2 8 . 0 1 7 
2 1 . 6 1 1 
» 3 4 , 0 
2 6 , 6 
2 5 , 3 
2 9 , 4 
2 6 , 5 
2 4 , 5 
2 7 , 5 
3 6 , 3 
. 2 2 , 5 
2 6 , 4 
-3 0 , 9 
» 3 6 , 6 
2 9 , 3 
2 6 , 2 
3 4 , 5 
2 6 , 5 
2 4 , 5 
2 7 , 5 
4 3 , 3 
# 1 4 5 , 3 
1 1 7 , 6 
9 3 , 1 
7 9 , 2 
1 1 7 , 6 
1 2 3 , 4 
1 1 1 , 2 
1 O 0 . C 
. 
. 1 1 3 , 8 
5 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
« 1 6 2 , 6 
1 3 4 , 1 
9 8 , 7 
7 7 , 2 
1 3 7 , 1 
1 4 3 , 9 
1 2 9 , 6 
1 0 0 , C 
# 1 0 5 , 3 
9 5 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 1 
1 1 5 , 9 
1 1 4 , 6 
1 1 7 , 3 
1 0 2 , 4 
• 
9 9 , 9 
1 0 1 , 3 
-9 8 , 4 
• 1 0 9 , 1 
9 9 , 8 
I O C , 3 
1 0 1 , 0 
1 1 7 , 2 
1 1 5 , 3 
1 1 9 , 3 
1 0 1 , C 
DANS L CNTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 5 . 1 1 6 
3 2 . 5 2 1 
2 4 . 9 9 3 
1 9 . 9 4 2 
2 5 . 582 
2 7 . 4 9 5 
2 2 . 2 3 9 
2 6 . 1 8 2 
. 
. 1 7 . 9 3 0 
1 6 . C 6 2 
. 1 7 . 4 3 8 
3 4 . 1 3 1 
3 1 . 2 3 3 
2 2 . 6 7 4 
1 8 . 4 4 6 
2 5 . 0 5 3 
2 7 . 4 5 7 
2 1 . 2 9 2 
2 3 . 8 5 7 
3 0 , e 
2 4 , 9 
2 6 , 6 
2 3 , 0 
2 8 , 5 
2 9 , 5 
1 6 , 5 
3 4 , 6 
. 2 4 , 6 
2 2 , 2 
. 3 1 , 0 
3 2 , 5 
2 9 , 2 
3 0 , 6 
2 5 , 1 
2 9 , e 
2 9 , 3 
2 0 , 2 
3 8 , 2 
1 3 4 , 1 
1 2 4 , 2 
9 5 , 5 
7 6 , 2 
9 7 , 7 
1 0 5 , C 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 2 , e 
9 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 4 3 , 1 
1 3 0 , 9 
9 5 , C 
7 7 , 3 
1 0 5 , 0 
1 1 5 , 1 
8 9 , 2 
1 0 0 , C 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 
9 3 , 1 
1 0 6 , 4 
• 
1 0 7 , 5 
1 2 0 , 6 
. 1 1 7 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 6 
9 9 , 1 
ι ο ί , ε 
9 0 , 7 
1 1 1 , 5 
> = 20 
3 8 . 0 5 9 
3 2 . 9 7 4 
2 7 . 3 9 7 
2 2 . 6 1 1 
2 4 . 3 6 7 
2 5 . 5 0 3 
2 3 . 3 3 3 
2 7 . 6 0 6 
. 
» 2 7 . 6 5 8 
2 1 . 1 4 4 
1 7 . 9 5 0 
. 2 1 . 1 0 6 
3 5 . 7 7 1 
3 2 . 0 6 7 
2 6 . 2 9 8 
2 1 . 3 6 4 
2 4 . 2 3 7 
2 5 . 4 2 8 
2 3 . 164 
2 6 . 4 7 5 
3 2 , 5 
3 0 , 9 
2 5 , 5 
2 5 , 4 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
1 9 , 8 
3 3 , 0 
. 
« 3 0 , 5 
1 9 , 5 
2 1 , 2 
. 3 0 , 4 
3 5 , 8 
3 1 , 6 
2 6 , 6 
2 6 , 6 
2 0 , 4 
1 9 , 4 
2 0 , 3 
3 4 , 2 
1 3 7 , 9 
1 1 9 , 4 
9 9 , 2 
8 1 , 9 
8 8 , 3 
9 2 , 4 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
» 1 3 1 , 0 
1 0 0 , 2 
8 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 3 5 , 1 
1 2 1 , 1 
9 9 , 3 
8 0 , 7 
9 1 , 5 
9 6 , 0 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 6 , 6 
1 1 7 , 0 
1 1 6 , 8 
9 5 , 3 
9 4 , 1 
9 7 , 7 
1 1 2 , 2 
# 1 4 5 , 8 
1 2 7 , 2 
1 3 4 , 8 
• 1 4 2 , 4 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 5 
1 2 3 , 7 
1 2 9 , 3 
9 5 , 9 
9 4 , 3 
9 8 , 7 
1 2 3 , 7 
I 
1 TOTAL 
1 
3 4 . 7 6 7 
3 0 . 9 2 2 
2 3 . 4 1 8 
1 9 . 3 5 1 
2 5 . 5 5 8 
2 7 . 0 9 7 
2 3 . 8 7 8 
2 4 . 6 0 1 
« 1 9 . 0 4 7 
« 1 8 . 9 6 4 
1 6 . 6 2 0 
1 3 . 3 1 8 
« 1 6 . 9 5 1 
1 4 . 8 2 4 
3 2 . 2 2 1 
2 9 . 0 2 8 
2 1 . 2 5 6 
1 6 . 5 2 6 
2 5 . 2 8 2 
2 6 . 9 7 0 
2 3 . 4 7 9 
2 1 . 4 0 6 
3 4 , 6 
3 1 , 3 
2 9 , 4 
2 9 , 3 
2 5 , 8 
2 6 , 1 
2 3 , 2 
3 7 , 4 
« 4 7 , 3 
« 5 3 , 9 
2 5 , 7 
2 8 , 7 
« 2 5 , 1 
3 5 , 7 
4 0 , 2 
3 6 , 8 
3 2 , 6 
3 4 , 8 
2 6 , 5 
2 6 , 2 
2 4 , 5 
4 3 , 6 
1 4 1 , 3 
1 2 5 , 7 
9 5 . 2 
7 8 , 7 
1 0 3 , 9 
1 1 0 , 1 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
# 1 2 8 , 5 
« 1 2 7 , 9 
1 1 2 , 1 
8 9 , 8 
• 1 1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 5 
1 3 5 , 6 
9 9 , 3 
7 7 , 2 
1 1 8 , 1 
1 2 6 , 0 
1 0 9 , 7 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
•ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 C A 1 1 
1 Q U A L I F I C A T I C N 1 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
5B 
Τ 
1 Β 
2 
3 
I 4 
5 
Τ 
I B 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
Τ 
Μ | 
Ι 0 ι 
Ν Ι 
Ι Τ Ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι C D l 
1 0 E l 
Ι Ε I 
F V I 
F A | 
I I R I 
C I I 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
C I 
Ε I 
s ι 
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PAP «R.DRUCK. VCR LAG PAPIFP IMPP. FOITTON 
ANGESTELLTE BELGIOUE 
TAB. V I I I / 4 7 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθΕΗΟΕΡ ΙΰΚε I T 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCTFMNFTE PANS I FNTPFPRTSC 
(FMPLOYFS DE 30 Α <·45 ANS) 
Δ. FFFFFTTFS 
GESCHLECHT 
LF ISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER υΝΤεΡ NFHMENSZUGEW^P IGK8IT IN JAHPFN 
ANNEFS D ANCIENNFTF DANS L ENTREPRISE 
5 - 9 10 - 19 
3 0 1 
136 
4 3 7 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 3 
3 4 , 2 
3 7 , 2 
7 , 3 
6 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
-3 8 , 2 
5 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 6 
7 , 1 
3 5 , 5 
4 4 , 2 
5 , 0 
4 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
8 , 4 
5 , 0 
9 , 7 
9 , 7 
5 , 2 
8 , 1 
1, 6 
8 , 3 
_ 
6 , 3 
-1 2 , 1 
1 0 , 8 
-1 0 , 3 
1 6 , 7 
8 , 1 
4 , 5 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
5 , 0 
7 , 8 
1 , 5 
8 , 8 
6 5 4 
2 2 5 
Β 7 ° 
9 4 6 
2 8 4 
1 . 2 3 0 
6 , 3 
1 7 , 9 
26,8 
38 ,4 
1 0 , 7 
4 , 3 
6,4 
1 0 0 , 0 
8,9 
4 ,9 
26 ,2 
58,7 
1,3 
1 0 0 , 0 
6,9 
1 4 , 6 
26 ,6 
4 3 , 6 
8 ,3 
3 ,5 
4 ,8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
1 8 , 7 
1 6 , 5 
2 1 , 8 
1 6 , 7 
1 1 , 9 
2 2 , 3 
1 8 , 0 
41 ,7 
1 6 , 4 
1 3 , 8 
1 7 , 6 
1 3 , 0 
1 7 , 1 
1 5 , 1 
18 , 5 
1 5 , 7 
2 0 , 2 
1 6 , 5 
1 2 , 7 
2 1 , 2 
1 7 , 8 
2 3 , 1 
0 ,6 
6 ,8 
1 9 , 9 
3 1 , 8 
3 2 , 1 
3 , 8 
5 , 2 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 2 , 5 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
0 
5 
1 5 
2 9 
4 2 
6 
4 
l 
1 0 0 , 
3 3 
1 7 
3 0 
2 8 
2 6 
1 9 
2 0 
1 8 
2 6 , 
5 
2 
5 
7 
4 
7 
0 
8 
0 
3 
9 
0 
3 
4 
8 
8 
5 
0 
4 , 5 
1 5 , 0 
2 9 , 0 
2 1 , 6 
3 3 , 3 
1 5 , 8 
2 7 , 6 
2 4 , 5 
2 7 , 4 
1 8 , 7 
2 0 , 0 
1 7 , 2 
2 4 , 9 
1 . 3 2 5 
490 
1 . 3 1 5 
0 , 7 
1 4 , 0 
1 7 , 4 
2 7 , 2 
2 7 , 6 
1 3 , 1 
Β, 3 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
5 , 9 
4 0 , 8 
4 5 , 3 
? , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 1 , 5 
1 4 , 3 
3 0 , 9 
3 ? , 4 
1 0 , 5 
6, 6 
3,° 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
5 2 , 1 
3 6 , 0 
3 3 , 9 
3 1 , 8 
4 1 , 2 
4 9 , 2 
31 , 0 
3 6 , 6 
45 , 8 
4 3 , 3 
4 6 , 7 
2 9 , 6 
7 3 , ° 
3 7 , 3 
5 0 , 0 
5 1 , 4 
3 3 , 6 
3 7 , 6 
31 , 0 
4 2 , 9 
4 8 , 6 
3 5 , ° 
3 6 , 7 
407 
1 30 
5 87 
8 , 8 
1 4 , 6 
3 0 , 2 
2 8 , 7 
1"',7 
5 , ° 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 ,7 
1 3 , 3 
2 ° , 4 
5 3 , ° 
1 , 3 
6, 6 
1 4 , 1 
3 0 , 0 
36 , 5 
1 2 , 8 
4 , 6 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
10, 1 
°,4 
1 1 , 6 
10, 2 
13,1 
i n , ? 
26 , 1 
11 ,2 
6, 3 
3 5 , 8 
1 2 , 4 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 3 , 7 
o , 6 
1 ? , 0 
1 1 , 8 
U , 3 
1 6 , ° 
U , 0 
2 4 , 2 
U , 9 
3.633 
1 .316 
4 .943 
0 , 5 
9 , 8 
1 3 , 2 
? 9 , 2 
3 1 , 7 
1 1 . 6 
6 , 5 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 7 
5 , 1 
3 2 , 5 
6 7 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
a,? 
1 4 , 0 
3 0 , 1 
3 3 , 4 
9 , 0 
5 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
_ 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 A 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
S A 
6 8 
T 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
S A 
6 B 
τ 
1 A 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
6 A 
5 3 
T 
1 A 
1 Β 
2 
3 
4 
6 
T 
1 A 
1 3 
? 
7 
4 
S 
SA 
5 8 
T 
SFXF 
QUALIFICATION 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUF 
T A B . V I I I / 4 7 ( S U T T F ) 
3 . TRAITEMENTS 
I GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
| E 
Ι Τ 
Ι R 
j A 
1 G 
1 V 
I A 
1 R 
Ι ï 
1 A 
1 T 
1 I 
I o 
I N 
l s 
Ι ι 
I N 
1 D 
1 I 
Ι ζ 
Ι E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Ä 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
m . 2 2 . 0 1 1 
« 1 7 . 6 0 0 
. . . 2 2 . 4 2 1 
φ ­. 1 3 . 1 8 6 
­1 4 . 6 5 2 
, 
. 2 0 . 0 7 6 
1 5 . 9 5 1 
. . . 2 0 . 2 0 6 
. 2 3 , 6 
« 2 9 , 5 
. . . 3 8 , 7 
. 
­. 1 7 , 0 
­2 0 , 3 
. . 2 6 , 1 
3 0 , 3 
, . . 4 1 , 0 
. 
. 9 8 , 2 
# 7 8 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
­. 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 9 9 , 4 
7 8 , 9 
φ 
a 
a 1 0 0 , 0 
a 9 3 , 1 
» 8 4 , 4 
. . 
8 7 , 4 
_ 
1 8 5 , 4 
1 8 6 , 8 
9 1 , 0 
1 8 4 , 9 
. ] 
8 6 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
# 3 7 . 5 2 8 
3 4 . 5 9 4 
2 0 . 7 3 7 
2 0 . 2 0 0 
2 7 . 4 4 7 
. 2 5 . 3 1 9 
2 4 . 7 8 0 
. 
. 1 6 . 2 7 1 
1 4 . 9 8 8 
. 1 6 . 2 8 6 
« 3 2 . 8 24 
3 3 . 2 4 2 
1 9 . 7 2 9 
1 8 . 4 8 6 
2 6 . 9 0 6 
« 2 9 . 0 5 7 
2 5 . 3 1 9 
2 2 . 7 3 1 
» 3 1 , 9 
3 2 , 0 
3 2 , 1 
2 4 , 0 
2 6 , 0 
. 2 1 , 6 
3 9 , 9 
. 
, 1 1 , 2 
1 7 , 8 
. 2 3 , 0 
« 3 7 , 4 
3 4 , 6 
3 1 , 4 
2 6 , 6 
2 7 , 7 
« 3 1 , 2 
2 1 , 6 
4 1 , 9 
» 1 5 1 , 4 
1 3 9 , 6 
8 3 , 7 
8 1 , 5 
1 1 0 , 8 
. 1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , 9 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 4 4 , 4 
1 4 6 , 2 
8 6 , 8 
8 1 , 3 
1 1 8 , 4 
« 1 2 7 , 8 
1 1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 0 5 , 6 
1 1 0 , 0 
8 7 , 7 
9 6 , 8 
1 0 2 , 2 
. 9 9 , 3 
9 6 , 6 
. 
, 0 0 , 8 
9 7 , 1 
. 9 6 , 5 
« 9 6 , 1 
1 0 9 , 3 
8 9 , 4 
9 8 , 4 
1 0 2 , 2 
• 1 0 5 , 2 
1 0 2 , 5 
9 7 , 2 
UNTFRNEHMENSZUGEHPE« IGKFIT I N 
D ANCIENNFTF 
1 
5 ­ 9 I 
I 
« 4 3 . 9 9 6 
3 0 . 7 2 3 
2 3 . 7 9 8 
2 2 . 4 7 6 
3 1 . 7 7 6 
« 3 1 . 1 9 3 
# 3 2 . 6 1 5 
2 6 . 8 3 6 
­
. 1 8 . 8 0 3 
1 4 . 7 5 2 
­1 5 . 9 6 3 
» 4 3 . 5 9 6 
3 0 . 9 2 7 
2 2 . 9 5 6 
1 9 . 3 1 1 
3 1 . 7 7 6 
» 3 1 . 1 9 3 
« 3 2 . 6 1 5 
2 4 . 3 7 5 
« 2 6 , 8 
2 6 , 7 
2 5 , 7 
2 7 , 1 
2 6 , 2 
« 2 8 , 0 
# 2 3 , 3 
3 4 , e 
_ 
. 2 3 , 9 
3 0 , 8 
­3 5 , 1 
« 2 6 , 8 
2 6 , 8 
2 6 , 9 
3 4 , 6 
2 6 , 2 
• 2 8 , 0 
» 2 3 , 3 
4 0 , 1 
« 1 6 3 , 9 
1 1 4 , 5 
8 8 , 7 
8 3 , 8 
1 1 8 , 4 
• 1 1 6 , 2 
« 1 2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 7 , 8 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 8 0 , 5 
1 2 6 , 9 
9 4 , 2 
7 9 , 2 
1 3 0 , 4 
« 1 2 8 , 0 
# 1 3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
» 1 2 3 , 8 
9 7 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 7 
1 1 8 , 3 
» 1 1 1 , 7 
• 1 2 7 , 9 
1 0 4 , 6 
­
. 1 0 4 , 9 
9 5 , 5 
­9 4 , 6 
• 1 2 8 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 8 
1 2 0 , 7 
• 1 1 2 , 9 
« 1 3 2 , 0 
1 0 4 , 2 
DANS L F N T R E P R I « 
I 
1 0 ­ 10 
I 
3 3 . 0 3 7 
3 1 . 1 3 8 
2 5 . 0 7 6 
2 0 . 6 7 3 
2 6 . 4 1 9 
2 7 . 8 3 8 
2 3 . 6 3 0 
2 6 . 2 2 2 
. 
. 1 8 . 4 4 5 
1 6 . 1 0 9 
. 1 7 . 4 8 7 
3 2 . 1 8 1 
2 9 . 4 0 7 
2 2 . 7 3 2 
1 8 . 9 6 6 
2 6 . 6 0 8 
2 7 . 7 3 0 
« 2 1 . 7 1 6 
2 3 . 8 7 2 
3 1 , 0 
2 4 , 0 
2 9 , 2 
1 8 , 6 
2 6 , 9 
2 8 , 1 
1 7 , 1 
31 , 9 
. 2 2 , 8 
2 0 , 7 
. 2 5 , 6 
3 1 , 7 
2 9 , 5 
3 1 , 4 
2 2 , 5 
2 9 , 3 
2 7 , 9 
« ? 3 , 7 
3 5 , 4 
1 2 6 , 0 
1 1 8 , 7 
9 5 , 6 
7 8 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 2 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 5 , 5 
0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 8 
1 2 3 , 2 
0 5 , 2 
7 ° , 4 
1 0 6 , ° 
1 1 6 , 3 
» 9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
° 3 , 0 
9 9 , 0 
1 0 6 , 0 
9 9 , 1 
9 8 , 4 
OQ f 3 
9 2 , 3 
13 2 , 2 
. 
. 1 0 2 , ° 
1 3 4 , 7 
• 1 0 3 , 6 
9 4 , 3 
9 6 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 5 
« 8 7 , 9 
1 0 2 , 1 
JAHPFN 
E 
> = 20 
. 
. 2 4 . 7 0 7 
2 1 . 6 9 0 
7 3 . 0 1 8 
. » 2 2 . 7 1 1 
2 4 . ° 4 6 
. 
. I B . 2 9 8 
1 7 . 6 60 
. 1 8 . 8 3 3 
. 
' 2 8 . 7 0 0 
2 2 . 8 5 6 
1 ° . 8 2 2 
2 2 . 0 1 4 
. P 2 ? . 711 
2 3 . 0 9 3 
. 
. 1 6 , 4 
2 2 , 1 
1 6 , 7 
. » 1 ° , 3 
2 6 , 4 
. 
. 1 3 , 9 
2 0 , 2 
. 2 0 , ° 
• « 2 ? , 2 
2 0 , 5 
2 ? , ° 
1 6 , 6 
. « 1 ° , 7 
? 7 , 6 
. 
. o ° , 0 
a 7 , o 
» 2 , 3 
. « 9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 3 , 2 
o ? , 3 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 4 , 3 
°°,0 8 5 , 8 
o o , ? 
. » o p , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 4 , 6 
1 0 4 , 0 
8 5 , 3 
• « 8 ° , 1 
» τ , 2 
. 
. 1 0 2 , 1 
1 1 ? , 8 
. 1 1 1 , 6 
. 
« ° 4 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 6 
8 3 , 1 
. « 9 1 , ° 
9 3 , 7 
1 
1 T O T A L 
1 
3 5 . 5 3 5 
3 1 . 4 4 5 
2 3 . 6 6 3 
2 0 . 3 6 1 
2 6 . 8 6 6 1 
2 7 . ° 1 o 
? 5 . 4 9 ? 
7 5 . 6 6 5 
. 
« 2 0 . ° ° ° 
1 7 . 9 2 3 
! 5 . 4 4 ? 
. 1 6 . 3 7 ° 
3 4 . 1 4 0 
3 0 . 4 7 0 
2 2 . 0 6 6 
1 8 . 7 6 0 
2 6 . ? ? 0 
? 7 . 6 ? 3 
7 4 . 3 0 2 
2 3 . 3 0 1 
3 2 , 6 
2 3 , ° 
7 7 , 8 
? 4 , 3 
7 7 . 5 
7 8 , 5 
2 4 , ° 
3 4 , s 
. 
« 3 4 , 7 
7 1 , 1 
7 4 , 6 
. 2 3 , 3 
3 4 , 1 
? 0 , ? 
7 ° , 3 
? 8 , 6 
7 8 , ° 
7 0 , 0 
? 7 , 4 
3 7 , 3 
1 3 8 , 5 
1 2 2 , 5 
0 2 , 7 
3 1 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 8 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 ? 4 , 4 
1 0 6 , 2 
° 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 0 
1 3 0 , 1 
° 4 , 3 
6 0 , 3 
1 1 2 , 5 
1 1 8 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0UAL1F 
! 8 Η 
2 
7 
4 
6 
5 A 
6 8 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 3 
? 
7 
6 
5 
SA 
S B 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
6 
S A 
S B 
Τ 
1 8 
? 
7 
4 
S 
Τ 
I P 
? 
7 
4 
5 
SA 
S P 
Τ 
1 3 
? 
7 
4 
6 
S A 
S B 
T 
I P 
? 
7 
6 
6 
T 
1 8 
? 
3 
4 
5 
S A 
S B 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
6 
S A 
S B 
τ 
1 3 
? 
7 
4 
S 
T 
1 3 
? 
7 
6 
6 
S A 
S 3 
τ 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
F 
Γ 
0 
F 
F 
F 
T 
r 
T 
F 
N 
T 
' I O N ¡ 
u | 
P 1 
Ν 1 
T | 
δ 1 
M | 
T 1 
n 1 
E 1 
V 1 
A 1 
Ρ 1 
! 1 
A 1 
T 1 
τ 1 
P 1 
M | 
1 1 
Ν 1 
Ρ 1 
T 1 
r 1 
F | 
s 1 
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P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
BELGIQUE 
T A B . I / 47Δ 
O U V R I E R S 
ρ ε Ρ Δ Ρ Τ Ι Τ Ι Ο Ν PAR T A I L L E ϋ ε 5 E T A B L I S S E M ε Ν Τ 5 
Ι GESCHLEi Mi : 
1 L E I S ' 
1 GPU 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
I o 
I Ν 
1 A 
1 L 
I S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
ί R 
I 0 
1 I 
I E 
¡ Ν 
Ι S 
Ι Τ 
r u N G S ­
»ΡΕ 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
! , 3 
F , T 
T 
r 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5 2 8 
4 0 5 
9 3 3 
4 3 , 4 
3 6 , 2 
3 5 , 2 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
2 9 , 6 
6 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
3 2 , 8 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
3 , 3 
3 , 2 
3 , 2 
9 , θ 
7 , 3 
4 , 3 
5 , 6 
3 , 5 
4 , 2 
4 , 0 
3 , 9 
8 8 , 3 3 
7 5 , 5 4 
5 7 , 8 8 
7 5 , 1 1 
6 3 , 9 0 
5 9 , 3 1 
5 2 , 0 2 
5 5 , 2 6 
8 4 , 4 6 
6 9 , 1 1 
5 4 , 2 5 
6 6 , 51 
2 3 , 1 
1 7 , 4 
2 9 , 2 
2 8 , 0 
1 7 , 9 
1 4 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , 0 
2 5 , 1 
2 0 , 2 
2 5 , 4 
3 0 , 1 
1 1 7 , 6 
1 0 0 , 6 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
1 0 7 , 3 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 0 
1 0 3 , 9 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
8 5 , 7 
7 9 , 2 
6 9 , 8 
7 9 , 3 
9 5 , 2 
8 8 , 2 
8 2 , 2 
8 5 , 8 
8 3 , 6 
7 7 , 6 
7 4 , 7 
7 7 , 8 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
1 . 1 8 7 
7 7 4 
1 . 9 6 1 
3 5 , 5 
2 e , 6 
3 4 , 0 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
3 8 , 8 
5 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
3 5 , 8 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
7 , 1 
9 , 5 
7 , 2 
7 , 3 
1 8 , 1 
8 , 6 
1 0 , 7 
5 , 7 
9 , 6 
9 , 0 
8 , 3 
9 3 , 8 2 
8 5 , 5 7 
6 5 , 3 6 
8 0 , 3 7 
, 
6 0 , 3 7 
5 8 , 8 3 
5 9 , 6 9 
9 1 , 8 1 
7 4 , 8 1 
6 2 , 0 8 
7 2 , 2 1 
3 0 , 9 
2 7 , 6 
3 3 , 8 
3 4 , 2 
. 1 7 , 8 
4 0 , 0 
3 2 , 1 
3 1 , 4 
3 0 , 6 
3 7 , 1 
3 6 , 8 
1 1 6 , 7 
1 0 6 , 5 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 1 
1 0 3 , 6 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
8 9 , 7 
7 8 , 8 
8 4 , 9 
8 9 , 7 
9 3 , 0 
9 2 , 7 
9 0 , 9 
Θ 4 . 0 
8 5 , 5 
8 4 , 5 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E (NOMBRE DE 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
1 . 7 1 5 
1 . 1 7 9 
2 . 8 9 4 
4 0 , 7 
3 1 , 0 
3 4 , 3 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
3 5 , 6 
5 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
3 4 , 9 
4 4 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
1 0 , 4 
1 2 , 7 
1 0 , 4 
1 7 , 1 
2 5 , 4 
1 3 , 4 
1 6 , 3 
9 , 2 
1 3 , 8 
1 3 , 1 
1 2 , 2 
9 1 , 8 5 
82 , 4 4 
6 3 , 4 6 
7 8 , 7 6 
6 5 , 0 1 
6 0 , 0 7 
5 6 , 4 1 
5 8 , 1 8 
8 9 , 0 0 
7 3 , 1 0 
5 9 , 6 7 
7 0 , 3 8 
2 8 , 7 
2 6 , 0 
3 3 , 3 
3 2 , 8 
1 3 , 8 
1 6 , 9 
3 5 , 9 
2 9 , 2 
2 9 , 7 
2 8 , 4 
3 5 , 1 
3 5 , 2 
1 1 6 , 6 
1 0 4 , 7 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 2 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 5 
1 0 3 , 9 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
8 6 , 5 
7 6 , 5 
8 3 , 2 
9 6 , 8 
8 9 , 3 
8 9 , 2 
9 0 , 4 
8 8 , 1 
8 2 , 1 
8 2 , 1 
8 2 , 4 
5 C ­ 9 9 
1 . 2 6 3 
9 2 0 
2 . 183 
4 2 , 1 
1 8 , 3 
3 6 , 4 
4 5 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
5 , 8 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
2 3 , 5 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
8 , 2 
1 2 , 2 
7 , 7 
1 9 , 6 
3 , 2 
1 5 , 3 
1 2 , 7 
4 , 7 
7 , 0 
1 3 , 6 
9 , 2 
8 7 , 2 4 
8 0 , 7 2 
7 1 , 5 2 
7 7 , 7 5 
5 6 , 79 
6 5 , 1 5 
6 1 , 3 6 
6 1 , 2 2 
8 0 , 0 0 
7 9 , 1 1 
6 5 , 6 C 
7 0 , 7 8 
1 7 , 1 
1 6 , 5 
1 9 , 1 
1 9 , 4 
1 6 , 5 
1 7 , 0 
1 7 , 8 
1 7 , 8 
2 3 , 7 
1 7 , 6 
2 0 , 0 
2 2 , 3 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , 8 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 1 1 , 8 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
8 4 , 6 
8 4 , 6 
8 6 , 2 
8 2 , 1 
8 4 , 6 
9 6 , 8 
9 7 , 0 
9 5 , 1 
7 9 , 2 
8 8 , 9 
9 0 , 3 
8 2 , 8 
PER B F T R I E B F 
S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
1 
I 1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
4 . 1 1 5 
2 . 8 6 0 
6 . 5 7 5 
4 1 , 0 
4 9 , 6 
1 8 , 8 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 1 , 9 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
1 5 , 9 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
1 3 , 7 
2 7 , 7 
2 5 , 1 
1 9 , 3 
2 0 , 5 
4 7 , 2 
3 9 , 6 
3 2 , ε 
1 5 , 2 
3 7 , 9 
2 9 , 5 
I C I , 1C 
8 4 , 7 7 
8 7 , 9 0 
9 3 , 8 7 
7 0 , 4 7 
6 3 , 3 6 
6 4 , 5 6 
6 4 , 56 
1 0 0 , 0 7 
7 8 , 2 4 
7 2 , 6 9 
3 1 , 9 3 
1 7 , 1 
1 2 , 8 
2 6 , 3 
2 1 , 1 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
1 8 , 1 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
1 8 , 3 
2 7 , 5 
2 7 , 1 
1 0 7 , 7 
9 0 , 3 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 1 
9 5 , 5 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
8 8 , 9 
1 0 5 , 9 
9 9 , 1 
1 0 5 , 0 
9 4 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 3 
9 9 , 1 
8 7 , 9 
1 0 0 , 1 
9 5 , 9 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
4 . 7 5 8 
1 . 7 1 7 
6 . 4 7 5 
2 6 , 5 
4 0 , 2 
3 3 , 7 
2 6 , 1 
1 0 C 0 
7 , 7 
3 2 , 8 
5 9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
3 3 , 5 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
2 e , 4 
2 6 , 4 
2 5 , 0 
3 5 , 9 
3 4 , 0 
1 9 , 7 
2 3 , 8 
3 1 , 8 
2 9 , 7 
2 2 , 9 
2 7 , 4 
5 8 , 3 1 
0 4 , 2 1 
8 5 , 7 7 
9 3 , 6 6 
7 0 , 1 3 
7 0 , 9 5 
6 6 , 3 2 
6 8 , 12 
9 6 , 49 
8 8 , 2 1 
7 6 . 9 9 
8 6 , 9 1 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
2 1 , 6 
1 8 , 3 
1 2 , 7 
1 7 , 6 
2 2 , 3 
2 0 , 3 
1 7 , 7 
2 0 , 2 
2 5 , 3 
2 2 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 6 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 2 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 1 , 5 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 8 , 8 
1 0 3 , 4 
9 8 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 8 
9 5 , 5 
9 9 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 7 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | >= 
1 
3 . 8 3 4 
4 6 2 
4 . 2 9 6 
1 0 , 8 
3 4 , 6 
4 0 , 3 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
4 5 , 7 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
4 0 , 9 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
2 7 , 4 
2 0 , 5 
2 3 , 4 
8 , 2 
1 2 , 7 
4 , 3 
6 , 4 
2 1 , 1 
2 4 , 0 
1 2 , 0 
1 8 , 2 
1 2 C 1 4 
1 1 1 , 5 8 
9 1 , 8 6 
1 0 9 , 5 8 
7 5 , 4 4 
7 5 , 8 3 
6 2 , 5 0 
6 9 , 4 0 
1 1 9 , 1 5 
1 0 7 , 3 1 
8 6 , 3 8 
1 0 5 , 2 6 
2 0 , 2 
2 0 , 1 
2 5 , 7 
2 3 , 6 
6 , 7 
1 0 , 6 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
2 0 , ° 
2 2 , 6 
2 8 , 5 
2 6 , 3 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 8 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 9 , 3 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 1 , 9 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 1 7 , 0 
1 1 0 , 7 
1 1 5 , 7 
1 1 2 , 4 
1 1 2 , 7 
9 8 , 8 
1 0 7 , 8 
1 1 8 , 0 
1 2 0 , 6 
1 1 8 , 9 
1 2 3 , 2 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 6 . 4 1 7 
7 . 2 1 6 
2 3 . 6 3 3 
3 0 , 5 
3 7 , 0 
3 4 , 4 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
2 2 , 9 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
3 0 , 9 
4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 6 
9 5 , 3 6 
8 2 , 9 8 
9 4 , 6 8 
6 7 , 1 4 
6 7 , 28 
6 3 , 2 5 
6 4 , 3 7 
1 0 1 , 0 1 
3 9 , 0 1 
7 2 , 6 4 
8 5 , 4 5 
2 1 , 1 
2 1 . 5 
2 7 , 6 
2 4 , 4 
1 5 , 7 
1 8 , 0 
2 2 , 1 
2 1 , 0 
2 2 , 6 
2 5 , 0 
2 9 , 2 
2 9 , 2 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 7 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 5 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
1 0 4 , 2 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
1 , 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
ι 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε Ι 
ρ | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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PAPI ER­U.PAPPENERZ. 
ARBEIT8R 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIOUE 
TAB. I I / 47Δ 
PAPIER, ART. PAPIER 
OUVRIERS 
REPART IT ION PAR A G E 
GESCHLECHT: M,F,T 
LEISTUNGS­
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Ä L T E R 
A G E 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBεNSJAHRFl 
(NOMBRE D ANNEES REVOLUES) 
I 
I I 
18­20 | (<21) | 
I 1 
I I 
21­29 | 30­44 I 
I I 
I 
45­54 I 
I 
>= 55 | >= 21 I TOTAL 
I I 
66 0 
825 
1.489 
5 5 , 7 
1.048 
1.079 
2.127 
50,7 
1.708 
1.903 
3.616 
52 ,8 
4.440 5.303 
2.232 2 .12° 
6.672 7.432 
2.970 1.996 
792 155 
2.762 2.151 
14.709 
5.308 
20.017 
16.417 
7.216 
23.633 
3 3 , 5 28 ,6 2 1 , 1 7 , 2 26,5 30, 5 
8,0 
19,2 
72 ,7 
100,0 
0 ,4 
9 ,9 
8 9 , 7 
100,0 
3 ,8 
14 ,0 
82 ,2 
100,0 
0,9 
2 ,3 
10,2 
4 ,0 
0, 8 
5,0 
14,3 
11,5 
0 ,9 
2 ,9 
12,4 
6 , 3 
17,5 
22,7 
59,8 
100,0 
3,6 
14 ,9 
81,5 
100,0 
10,4 
18,8 
7 0 , 8 
100,0 
3,0 
4,2 
13,4 
6,4 
10,6 
9,7 
16,9 
15,0 
3,4 
5,5 
16,2 
9,0 
13,8 
21 ,4 
6 4 , e 
100,0 
2,2 
12,7 
85,1 
100,0 
7 ,7 
16,8 
75 ,5 
100,0 
3 ,9 
6 ,5 
2 3 , 6 
10,4 
11,4 
14,7 
31 ,3 
26 ,4 
4,3 
8 ,3 
27 ,6 
15,3 
55,95 
50,33 
51 ,61 
42,42 
43, 33 
43 ,21 
# 5 1 , 9 1 
5 0, 64 
4 6 , 0 7 
4 6 , 9 3 
76 ,68 
8 1 , 8 0 
7 4 , 8 7 
77 ,28 
55 ,87 
6 0 , 8 4 
6 0 , 9 6 
60 ,75 
75 ,50 
7 3 , 3 4 
6 6 , 8 7 
6 9 , 0 1 
7 3 , 6 6 
7 2 , 8 0 
64 ,23 
67 ,36 
54 ,39 
54 ,62 
52 ,72 
5 3 , 0 1 
7 0 , 7 5 
65 ,54 
5 7 , 4 4 
5 9 , 8 4 
42,0 
31 ,1 
27,0 
100,0 
4, 5 
24,2 
71,2 
100,0 
29 ,5 
2 a , 8 
41 ,8 
100,0 
30 ,7 
2 4 , 4 
2 5 , 5 
2 7 , 0 
27 ,4 
3 2 , 7 
30 ,6 
3 0 , 9 
3 0 , 5 
2 6 , 3 
2 8 , 2 
2 8 , 2 
102,24 
9 4 , 3 6 
39 ,34 
9 6 , 3 2 
64,ec 
6 8 , 3 5 
6 7 , 3 2 
67 ,46 
100 ,32 
8 7 , 0 3 
7 6 , 7 8 
86 ,67 
41,1 
39 ,0 
19,8 
100,0 
6 , 6 
26 ,6 
66 ,8 
100,0 
31,2 
35,5 
33 ,3 
100,0 
35 ,9 
36 ,7 
22 ,4 
32 ,3 
38 ,0 
34 , 3 
27 ,4 
29 ,5 
36,0 
36, 1 
25,0 
31,4 
36 ,4 
4 0 , 0 
23,6 
100,0 
8 ,0 
35, 1 
56 ,9 
100,0 
3 0 , 4 
3 9 , 0 
3 0 , 6 
100,0 
17,8 
21,0 
14,9 
i e , i 
17,1 
16, e 
e,7 
11 ,0 
17,7 
20, 1 
11,7 
15,9 
35,9 
32,2 
32,0 
100,0 
14,2 
16,8 
69 ,0 
100,0 
34,3 
31,1 
34 ,6 
100,0 
U ,8 
11,4 
13,6 
12,2 
6,0 
1,6 
2,1 
7,1 
11,5 
9,2 
7,5 
9,1 
39 ,7 
35 ,9 
24 ,4 
100,0 
6,1 
2 6 , 6 
67 ,3 
100,0 
30,8 
33,4 
35.8 
100,0 
9 6 , 1 
9 3 , 5 
76 ,4 
89 ,6 
88 ,6 
85 .3 
68 ,7 
73 ,6 
95,7 
91 ,7 
72 ,4 
84,7 
37 ,0 
34,4 
28. 6 
100,0 
5,1 
22 ,9 
72 ,0 
100,0 
27,3 
3 0 , 9 
41,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
106,36 
99, 60 
89,82 
100,45 
69,73 
70 ,63 
6 8 , 3 6 
69,05 
104,15 
93,40 
77,46 
91,45 
105,30 
97 ,43 
90 ,30 
9e ,62 
70 ,54 
69 ,43 
68,76 
69 , 14 
103,39 
92, 14 
81,90 
92, 44 
101,47 
92,91 
84,38 
93,25 
68 ,40 
6β,54 
69 ,58 
100,71 
91,96 
82,11 
91,54 
104,25 
9 6 , 9 3 
88 ,78 
97 ,85 
6 8 , 7 8 
69 ,48 
67 ,95 
68 .41 
102,38 
9 1 , 15 
78,39 
90,05 
103,06 
95 .36 
32 ,98 
94 ,68 
67 ,14 
6 7 , 2 8 
63 ,25 
64 ,37 
101,01 
89,01 
72,64 
85,45 
2 2 , 5 
2 5 , 8 
2 4 , 8 
2 3 , 9 
2 7 , 3 
2 7 , 0 
# 1 6 , 7 
26 , 5 
2 7 , 7 
2 7 , 4 
108,4 
9 7 , 5 
100,0 
98 ,2 
100,3 
100,0 
«110,6 
107,9 
9 8 , 2 
100,0 
5 8 , 7 
6 0 , 7 
5 4 , 5 
6 3 , 0 
6 8 , 5 
6 7 , 1 
# 5 1 , 4 
5 6 , 9 
6 3 , 4 
5 4 , 9 
14,3 
22,1 
29,3 
25,7 
11,7 
17,6 
17,6 
17,5 
16 ,6 
2 5 , 4 
2 6 , 7 
2 6 , 0 
103,1 
105,8 
96 ,9 
100,0 
92 ,0 
100,1 
100,3 
100,0 
109,4 
106,3 
9 6 , 9 
100,0 
77 ,3 
8 5 , 8 
90 ,2 
81 ,6 
83,2 
9 0 , 4 
9 6 , 4 
9 4 , 4 
74 ,7 
82 ,4 
92 ,1 
80,8 
21 ,0 
28 ,1 
34,6 
31 ,9 
15,3 
25,0 
27 ,1 
26,6 
2 2 , 8 
3 0 , 7 
32 ,8 
32 ,4 
109,4 
108,1 
95 ,4 
100,0 
102 ,6 
103,0 
9 9 , 5 
100,0 
118,2 
109,5 
9 6 , 0 
100,0 
71 ,5 
76 ,3 
77 ,4 
71 ,1 
81,0 
81,2 
83 ,4 
82,4 
7 0 , 0 
7 3 , 6 
7 9 , 1 
7 0 , 0 
20,4 
20,5 
21,7 
21 ,5 
13,8 
15,5 
18,2 
17,5 
22,0 
24 ,1 
24,9 
26 ,3 
106, 1 
9 8 , 0 
9 2 , 8 
100 ,0 
96, 1 
101,3 
99 ,8 
100,0 
115,7 
100,4 
88,6 
100,0 
99,2 
9 9 , 0 
107,7 
101,7 
96 ,5 
101,6 
106,4 
104,8 
9 9 , 3 
9 7 , 8 
105,7 
101,4 
2 0 , 6 
20 ,4 
19, 8 
21 ,3 
13,5 
14,4 
15,0 
14,8 
22, 2 
23 ,6 
22 ,6 
25 ,9 
105,9 
99,2 
89,4 
100,0 
101, 0 
102,3 
9 9 , 0 
100,0 
113,9 
102,1 
84 ,7 
100,0 
103,2 
104,4 
108, 2 
106, 1 
103,9 
105,0 
108, 1 
107,3 
103, 1 
104,9 
106,6 
107,0 
19,0 
19,4 
28, 8 
22,2 
10,6 
13,3 
11,6 
12,2 
20,4 
22,4 
28,6 
25 ,1 
106,8 
9 3 , 3 
91 ,6 
100,0 
102,0 
100,4 
90 ,6 
100,0 
111, 8 
99 ,7 
88, 6 
100,0 
102,2 
102,2 
108, 8 
104,2 
105,1 
103,2 
i o e , 7 
107,4 
102, 4 
103,5 
112,7 
108,2 
19,4 
18,4 
16,8 
10,0 
15,1 
12,0 
13,3 
19,8 
19,0 
17,7 
20,0 
108,θ 
09,6 
90 ,5 
100,0 
98 ,3 
98 ,5 
100,0 
110,0 
100,5 
89,7 
100,0 
9β ,5 
97 ,4 
101,7 
9 8 , 5 
101,7 
108,4 
108,1 
99,7 
103,3 
113,0 
107,1 
20,2 
20,2 
22,2 
21,6 
14,0 
14,9 
16,1 
15,7 
21,6 
23,3 
24,3 
25,5 
106,5 
00, 1 
90,7 
100,0 
100,5 
101,6 
99,3 
100,0 
113,7 
101,2 
87,1 
100,0 
101,2 
101,6 
107,0 
103,3 
102,4 
103,3 
107,4 
106,3 
101,4 
102,4 
107,9 
105,4 
21,1 
21,5 
27,6 
24,4 
15,7 
18,0 
22,1 
21,0 
22,6 
25,0 
29 ,2 
29, 2 
108,9 
100,7 
87, 6 
100,0 
104,3 
104, 5 
98,3 
100,0 
118,2 
104, 2 
B5.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
SEXE: Η,F,Τ 
OUALIF I ­
CATION: 1 , 2 , 3 , Τ 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
1 F 
2 
3 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
Ι τ 
2 
3 
1 Η 
2 
3 
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PAPIER-U.PAPPEN8RZ. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERN8HMENSZUGEH0ERIGKEΙ Τ 
( Δ ί ί ε ALT8RSGRUPPEN) 
BELGIQUE 
T A B . I I I / 4 7 Ä 
PAPIFR, ART. PAPIER 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR ANCIENNFTF PANS L ENTRFPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 G E S C H L E C M ' : 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE 
j Ρ I 
I E 
ί R 
1 S I 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
I s 
1 T 
1 . 2 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
s 
V 1 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
Ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
" . F , Τ 
, 3 , τ ι 
Μ Ι 
F 
1 
F / T 
M 1 I 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
M 
F 
T 
» 
T 
T 
» 
F 
Ι T 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
< 2 
3 . 5 8 3 
2 . 5 8 7 
6 . 1 7 0 
4 1 , 9 
2 1 , 5 
3 0 , 4 
4 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 4 , 4 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
2 3 , 7 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
1 9 , 3 
3 6 , 7 
2 1 , 8 
2 1 , 2 
2 2 , 5 
4 1 , 1 
3 5 , 9 
1 3 , 1 
2 0 , 1 
3 9 , 0 
2 6 , 1 
8 9 , 2 7 
8 3 , 4 4 
7 4 , 2 1 
8 0 , 2 6 
5 8 , 0 4 
6 0 , 4 6 
5 8 , 3 1 
5 8 , 6 2 
86 , 4 0 
7 7 , 6 1 
6 5 , 4 7 
7 1 , 2 5 
2 1 , 9 
2 0 , 6 
32 , 4 
2 7 , 5 
1 6 , 7 
2 4 , 4 
2 6 , 9 
2 6 , 3 
2 4 , 2 
2 4 , 9 
3 2 , 7 
3 1 , 3 
1 1 1 , 2 
1 0 4 , 0 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 3 , 1 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 3 
1 0 8 , 9 
1 9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
1 8 7 , 5 
1 8 9 , 4 
1 8 4 , 8 
8 6 , 4 
8 9 , 9 
1 9 2 , 2 
1 9 1 , 1 
1 8 5 , 5 
1 8 7 , 2 
1 9 0 , 1 
1 8 3 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
1 1 
1 2 - 4 | 
I 1 
3 . 9 6 5 
1 . 9 7 3 
5 . 9 3 8 
3 3 , 2 
3 6 , 1 
3 1 , 7 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
2 1 , 4 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
2 8 , 3 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
2 2 , 2 
2 7 , 2 
2 4 , 2 
2 2 , 8 
2 5 , 6 
2 8 , 2 
2 7 , 3 
2 3 , 5 
2 3 , 0 
2 7 , 7 
2 5 , 1 
1 0 3 , 8 3 
9 5 , 6 0 
8 2 , 5 1 
9 4 , 3 7 
6 4 , 8 5 
6 6 , 3 1 
6 4 , 9 3 
6 5 , 2 2 
1 0 1 , 6 7 
3 8 , 2 0 
7 3 , I l 
8 4 , 6 7 
1 8 , 8 
2 2 , 2 
21 , 6 
2 2 , 7 
1 3 , 6 
1 5 , 7 
2 0 , 4 
1 9 , 2 
2 0 , 7 
2 6 , 0 
2 4 , 4 
2 7 , 7 
1 1 0 , 0 
1 0 1 , 3 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 1 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
1 0 4 , 2 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
9 6 , 6 
9 8 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 7 
9 9 , 1 
1 0 0 , 6 
9 9 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
3 . 5 6 4 
1 . 3 4 0 
4 . 9 0 4 
2 7 , 3 
3 5 , 6 
3 7 , 3 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
2 6 , 2 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
3 4 , 2 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
- 2 3 , 5 
2 0 , 6 
2 1 , 7 
1 8 , 6 
2 1 , 2 
1 7 , 7 
1 8 , 6 
2 0 , 7 
2 3 , 0 
1 9 , 1 
2 0 , 8 
1 0 5 , 7 6 
5 8 , 5 8 
9 5 , 0 7 
1 0 0 , 1 8 
6 8 , 6 8 
7 0 , 4 6 
6 7 , 6 7 
6 8 , 4 4 
1 0 3 , 8 5 
9 2 , 7 6 
8 1 , 7 1 
9 1 , 5 4 
2 3 , 2 
2 1 , 5 
2 4 , 9 
2 3 , 5 
9 , 9 
1 2 , 9 
1 4 , 6 
1 4 , 0 
2 4 , 4 
2 4 , 2 
2 8 , 0 
2 7 , 4 
1 C 5 , 6 
9 8 , 4 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 1 , 3 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 4 
1 1 4 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 2 
1 1 2 , 5 
1 0 7 , 1 
DANS L E N T R F P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 . 9 2 4 
5 6 1 
3 . 8 7 5 
2 4 , 5 
4 3 , 8 
4 0 , 3 
1 5 , o 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
3 7 , 0 
5 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
3 9 , 5 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
2 0 , 9 
9 , 9 
1 7 , 8 
2 1 , 2 
2 1 , 3 
1 0 , 0 
1 3 , 2 
2 1 , 1 
2 1 , 0 
1 0 , 0 
1 6 , 4 
1 0 4 , 7 4 
1 0 0 , 9 3 
8 7 , 53 
1 0 0 , 4 7 
7 1 , 6 1 
6 9 , 6 5 
6 8 , 7 6 
6 9 , 3 3 
10 2 , 8 4 
9 3 , 7 1 
7 7 , 5 9 
9 2 , 8 2 
2 0 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 5 
2 1 , 1 
1 2 , 3 
1 5 , 3 
1 2 , 0 
1 3 , 4 
2 1 , 8 
2 4 , 1 
2 1 , 0 
2 5 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 5 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 1 , 0 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , I 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 3 
10 6 , 8 
1 0 8 , 6 
> = 2 0 
2 . 3 8 1 
3 6 5 
2 . 7 4 6 
1 3 , 3 
5 5 , 7 
3 3 , 3 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
4 2 , 7 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 4 
3 4 , 5 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
1 4 , 0 
5 , 6 
1 4 , 5 
1 6 , 0 
9 , 4 
2 , 9 
5 , 1 
2 1 , 5 
1 3 , 0 
4 , 2 
U , 6 
1 0 6 , 0 4 
9 7 , 7 4 
0 0 , 2 6 
1 0 1 , 5 3 
7 4 , 6 4 
7 3 , 7 4 
6 9 , 6 9 
7 2 , 2 2 
1 0 4 , 7 0 
9 3 , 7 9 
8 2 , 7 9 
0 7 , 6 3 
1 8 , 2 
1 6 , 3 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 9 
1 2 , 2 
1 3 , 5 
1 9 , 1 
1 8 , 8 
2 1 , 0 
2 0 , Q 
1 0 4 , 4 
9 6 , 3 
8 8 , ° 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 1 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 6 , 1 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 8 
1 0 7 , 2 
1 1 1 , 2 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 2 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 4 
1 1 4 , 0 
1 1 4 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
16 .417 
7 .216 
23.633 1 
3 0 , 5 
3 7 , 0 
3 4 , 4 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
2 2 , 9 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
3 0 , 9 
4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 6 
9 5 , 3 6 
8 2 , 9 8 
9 4 , 6 8 
6 7 , 1 4 
6 7 , 2 8 
6 3 , 2 5 
6 4 , 3 7 
1 0 1 , 0 1 
8 9 , 0 1 
7 2 , 6 4 
8 5 , 4 5 
2 1 , 1 
2 1 , 5 
2 7 , 6 
2 4 , 4 
1 5 , 7 
1 8 , 0 
2 2 , 1 
2 1 , 0 
2 2 , 6 
2 5 , 0 
2 9 , 2 
2 9 , 2 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 7 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 5 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
1 0 4 , 2 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
F 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 , 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
» 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
ι 
Ρ 
E 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3. Τ I 
Ε I 
ρ I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
ι ι 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I ! 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S 1 
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PAPIER­U .PAPPENERZ. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOER IGK8 IT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
BELGIQUE 
TAB. IV / 47Δ 
PAP1FR, ART. PAPIFR 
OUVRIFRS 
RFPAPTITION PAR ANCIFNNFTF DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIFRS PF 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 UNI 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
I L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
Ι Ρ 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
;s­
M, 
1 , 2 , 3 
ANZÄHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
! 
L 
U 
N 
G 
' 
N 
X 
B 
E 
T 
R 
A 
G 
K 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
N 
T 
I 
N 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
T 
M 
F 
r 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
7 8 5 
5 6 5 
1 . 3 5 0 
4 1 , 9 
1 9 , 0 
4 0 , 8 
3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
1 6 , 1 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
3 0 , 4 
5 6 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
1 5 , 5 
2 9 , 4 
1 4 , 8 
1 8 , 6 
1 6 , 0 
31 , 5 
2 6 , 5 
7 , 8 
1 5 , 6 
3 0 , 6 
1 8 , 2 
9 9 , 0 5 
8 7 , 3 3 
8 3 , 1 9 
8 8 , 0 6 
6 9 , 3 2 
6 6 , 7 9 
6 6 , 9 2 
9 3 , 6 3 
8 3 , 4 2 
7 3 , 4 5 
7 9 , 2 0 
2 3 , 2 
1 6 , 4 
1 4 , 7 
1 9 , 1 
. 1 8 , 4 
1 7 , 2 
1 7 , 3 
2 6 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 5 
2 2 , 9 
1 1 2 , 5 
9 9 , 2 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
1 0 5 , 3 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
8 7 , 7 
9 2 , 6 
8 7 , 7 
9 8 , 1 
9 7 , 7 
9 6 , ° 
8 9 , 9 
8 9 , 3 
9 4 , 8 
3 6 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
1 . 0 7 0 
5 1 8 
1 . 5 8 8 
3 2 , 6 
3 2 , 5 
3 9 , 8 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 2 , 4 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
3 3 , 4 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
2 0 , 0 
2 9 , 2 
2 0 , 2 
1 6 , 4 
2 0 , 5 
2 6 , 7 
2 4 , 3 
1 6 , 0 
2 0 , 1 
2 7 , 7 
2 1 , 4 
1 0 6 , 4 8 
9 9 , 6 9 
91 , 4 6 
9 9 , 5 5 
. 
6 7 , 2 5 
6 3 , 3 9 
6 8 , 4 8 
1 0 4 , 1 0 
9 2 , 5 8 
7 8 , 9 5 
8 9 , 3 9 
1 9 , 7 
2 0 , 8 
1 6 , 6 
2 0 , 3 
. 1 2 , 4 
9 , 7 
1 0 , 4 
2 1 , 5 
2 4 , 9 
2 0 , 1 
2 5 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 1 
91 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 3 , 6 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
101 , 8 
9 9 , 1 
9 5 , 2 
1 0 0 , 3 
9 9 , 2 
100 , 0 
9 9 , 1 
1 0 1 , 9 
9 7 , 7 
UNTERNEHMFNSZUGFHOFRIGKFIT I N JAHRFN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 . 2 2 1 
4 8 6 
1 . 7 0 7 
2 8 , 5 
3 9 , 3 
4 1 , 8 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
2 9 , 6 
6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , ° 
3 8 , 3 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
2 4 , 6 
21 , 4 
2 3 , 0 
1 7 , ° 
2 5 , 4 
2 2 , 3 
2 2 , 8 
2 2 , 0 
2 4 , e 
2 1 , 9 
2 3 , 0 
1 0 8 , 3 2 
1 0 3 , 2 1 
9 7 , 7 2 
1 0 4 , 2 3 
. 
7 0 , 3 6 
7 0 , 7 1 
7 0 , 6 1 
1 0 6 , 4 7 
9 6 , 1 0 
3 1 , 9 2 
9 4 , 6 9 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
2 2 , 2 
2 1 , 4 
. 1 1 , 9 
1 8 , 8 
1 6 , 7 
2 2 , 2 
2 4 , 4 
2 6 , 6 
2 6 , 4 
1 0 3 , 9 
9 9 , 0 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 1 , 5 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 6 
108,8 
1 0 3 , 8 
. 
9 9 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 5 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 . 6 3 5 
4 2 6 
2 . 0 6 1 
2 0 , 7 
4 8 , 8 
4 0 , 6 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
3 7 , 8 
5 1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
4 0 , 0 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
3 2 , 1 
1 6 , 4 
3 0 , 3 
3 3 , 6 
2 8 , 4 
1 5 , 3 
2 0 , 0 
3 6 , 4 
3 1 , 3 
1 5 , 8 
2 7 , 7 
1 0 5 , 9 8 
1 0 2 , 43 
3 9 , 0 0 
1 0 2 , 7 4 
7 2 , 5 4 
7 2 , 3 1 
6 7 , 9 3 
7 0 , 0 9 
1 0 4 , 1 2 
9 6 , 5 3 
7 3 , 2 5 
9 5 , 9 8 
2 1 , 0 
1 9 , 7 
2 3 , 7 
2 1 , 3 
1 4 , 8 
1 4 , 4 
1 1 , 0 
1 3 , 3 
2 2 , 2 
2 3 , 0 
2 3 , 8 
2 4 , 9 
10 3 , 2 
9 9 , 7 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 6 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 2 , 3 
» α , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 4 
9 0 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
0 9 , 7 
1 0 5 , 0 
>= 20 
5 9 2 
1 74 
3 2 6 
1 3 , 6 
66 , 4 
2 7 , 2 
6 . 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
4 1 , 0 
4 4 , 8 
1 0 0 , 0 
5 6 , 7 
2 9 , 8 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , C 
7 , 8 
3 , 6 
11 , 2 
1 3 , 6 
9 , 7 
4 , 2 
6 , ? 
1 7 , 8 
8 , 2 
4 , 0 
9 , 8 
1 0 7 , 6 2 
1 0 0 , 5 1 
8 7 , 0 3 
1 0 4 , 3 0 
. 
3 5 , 6 2 
6 5 , 8 7 
71 , 2 3 
1 0 5 , 0 4 
0 4 , 1 7 
7 4 , 0 8 
9 8 , 1 9 
1 8 , 8 
1 7 , 3 
8 , 8 
1 3 , 8 
. 1 2 , 3 
8 , 7 
1 2 , 7 
1 9 , 7 
2 0 , ? 
1 6 , 4 
2 2 , 7 
1 0 3 , 1 
9 6 , 4 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 2 
9 2 , 6 
IPO ,C 
1 0 8 , 0 
96 , ο 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , ° 
9 6 , 9 
103 , 8 
. 
1 0 7 , 1 
9 6 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 8 
9 5 , 6 
1 0 7 , 4 
TOTAL 
5 . 3 0 3 
2 . 1 2 9 
7 . 4 3 2 
2 3 , 6 
4 1 , 1 
3 9 , 0 
1 9 , S 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
2 6 , 6 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 2 
3 6 , 6 
3 3 , 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 6 
9 9 , 6 0 
8 9 , 8 ? 
1 0 0 , 4 5 
6 9 , 7 3 
7 0 , 6 3 
6 8 . 3 6 
6 9 , 0 5 
1 0 4 , 1 5 
9 3 , 4 0 
7 7 , 4 6 
9 1 , 4 5 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
1 9 , 8 
2 1 , 3 
1 3 , 5 
1 4 , 4 
1 6 , 0 
1 4 , 8 
2 2 , 2 
2 3 , 6 
2 2 , 6 
2 6 , ° 
1 0 6 , 9 
9 9 , 2 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 2 , 1 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S FX F: H, F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
T 
F / T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
. 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
1 
Β 
U 
T 
1 
P 
N 
τ 
M 
P 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
N 
T 
1 
N 
P 
1 
c 
F 
S 
D 
F 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
1 
0 
N 
3 . T | 
F 1 
F | 
F | 
E 1 
C I 
τ I 
I I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
F 1 
S I 
1 
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ANGESTFLLT8 
TAB. V / 476 
ν ε ρ τ ε α υ Ν Ο N 6 C H GROCSSF DER ΒΕΤΒίεβε ΡεΡβΡΤΙΤΙΟΝ »AR TAILLE PF s ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEI STUNG SGRUPP8 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
τ η 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
Ι 
1 3 4 
3 9 
1 7 3 
22 , 5 
-
3 9 , 6 
1 3 , 4 
1 7 , 9 
2 2 , 4 
6 , 7 
4 , 5 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 4 
-1 5 , 4 
6 ° , 2 
-
1 0 0 , 0 
-
3 4 , 1 
1 0 , 4 
1 7 , 3 
3 2 , 9 
5 , 2 
3 , 5 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 9 
2 , 4 
2 , 5 
2 , 0 
1 , 6 
2 , 1 
1 , 1 
3 , 2 
-
1 2 , 0 
-
1 , 7 
2 , 5 
-
2 , 4 
_ 
1 4 , 5 
2 , 2 
2 , 3 
2 , 2 
1 , 5 
2 , 1 
1 , 0 
3 , 0 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
3 4 5 
2 3 0 
5 7 5 
4 0 , 0 
3 , 5 
2 4 , 3 
2 1 , 7 
1 3 , 0 
2 9 , 6 
7 , 8 
3 , 5 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
7 , 8 
8 , 7 
2 1 , 7 
5 8 , 7 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
1 7 , 7 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
4 1 , 2 
5 , 9 
2, 1 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
2 3 , 6 
1 0 , 2 
4 , 6 
6 , 9 
4 , 8 
4 , 3 
5 , 4 
8 , 7 
_ 
3 6 , 0 
3 0 , 8 
1 4 , 4 
1 2 , 3 
2 2 , 6 
14 , 4 
1 8 , 2 
2 5 , 1 
U , 8 
7 , 2 
9 , 2 
5 , 8 
4 , 1 
7 , 4 
1 0 , 0 
0 Ρ 0 Ε 5 5 ε (BESCHAEFTIGTENZ6HI 1 
T6ILLE 
( 1 0 - 4 ° ) 
4 7 9 
2 6 6 
7 4 8 
3 6 , 0 
2 , 5 
2 8 , 6 
1 9 , 4 
1 4 , 4 
2 7 , 6 
7 , 5 
3 , a 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
8, 9 
7 , 4 
2 0 , 8 
6 0 , 2 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 1 , 5 
1 5 , 1 
1 6 , 7 
3 ° , 3 
5 , 7 
2 , 4 
3 , 3 
ΙΟΟ,Ο 
1 8 , 2 
3 3 , 5 
1 2 , 6 
7 , 1 
8 , ° 
6 , 5 
6, 4 
6 , 5 
1 1 , 5 
_ 
4 8 , 0 
3 0 , 8 
1 6 , 1 
1 4 , 7 
2 2 , 6 
16 , 9 
1 8 , 2 
3 9 , 7 
1 4 , 1 
9 , 5 
1 1 , 4 
7 , 3 
6, 2 
8 , 4 
1 3 , 0 
(NOMBRF ΡΕ 
5 0 - 9 9 | 
4 1 2 
8 4 
4 9 6 
1 6 , 9 
_ 
1 1 , 7 
3 4 , 2 
2 7 , 7 
2 2 , 1 
4 , 4 
4 , 4 
-
1 0 0 , 0 
-
2 3 , 3 
-4 2 , 9 
? 3 , 3 
-
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 7 
2 8 , 4 
3 0 , 2 
2 4 , 0 
3 , 6 
3 , 6 
-
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 5 
1 9 , 1 
1 1 , 7 
6 , 1 
3 , 2 
6 , 4 
-
9 , 9 
_ 
4 0 , 0 
-
1 0 , 4 
2 , 5 
-
5 , 3 
_ 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 1 , 4 
4 , 6 
3 , 1 
6 , 2 
-
8 , 6 
SALARIFS) PES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
6 9 9 
3 4 8 
1 . 0 4 7 
3 3 , 2 
_ 
° , 0 
2 0 , 6 
3 7 , 8 
21 , 5 
1 1 , 2 
3 , ° 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-
5 , 2 
31 , 0 
6 1 , 2 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 0 
1 6 , 5 
3 5 , 5 
3 4 , 7 
8 , 3 
? , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 3 
1 9 , 5 
2 7 , 2 
1 0 , 1 
1 4 , 0 
°,6 
1 8 , 5 
1 6 , 3 
_ 
-
2 7 , 7 
31 , 1 
1 9 , 3 
? ° , 0 
21 , 8 
_ 
1 5 , 5 
2 0 , 2 
2 8 , 2 
1 4 , 0 
1 4 , 8 
9 , 3 
2 0 , 1 
1 8 , 1 
DFP BFTRIERE 
FTABLISSEMFNTE, 
1 
2 C 0 - 4 9 9 
1 
1 . 3 7 7 
4 7 4 
1. 851 
2 5 , 6 
3 , 1 
3 , 0 
1 3 , 7 
2 4 , 6 
3 4 , 2 
1 7 , 4 
1 0 , 5 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
4, 4 
1 9 , 0 
7 2 , 3 
2 . 5 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
6 , 5 
1 1 , 3 
2 3 , 2 
4 4 , 1 
1 3 , 6 
8 , 3 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
6 3 , 6 
2 7 , 0 
7 5, 6 
3 4 , 9 
71 , 7 
4 3 , 0 
61 ,1 
34 , 8 
3 3 , 0 
-
1 2 , 0 
3 2 , 3 
2 5 , 9 
31 , 3 
3 8 , 3 
2 ° , 7 
6 3 , 6 
2 5 , 1 
26 , ? 
3 2 , 5 
3 1 , 5 
4 2 , 8 
5 2 , 6 
3 3 , 2 
3 2 , 1 
1 
6 0 0 - 9 ° 9 1 > = 
1 
9 1 2 
3 0 6 
1 . 2 1 8 
2 5 , 1 
0 , 7 
1 , 3 
1 3 , 5 
2 0 , 4 
4 3 , 8 
2 0 , 4 
8 , 7 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-1 8 , 6 
8 0 , 4 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , c 
1 0 , 1 
2 0 , 0 
5 3 , 0 
1 5 , 5 
6 , ? 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
3 , 4 
1 6 , 7 
1 9 , 1 
7 6 , ° 
7 3 , 7 
7 6 , 6 
4 0 , 7 
2 1 , Ρ 
-
-
-
1 6 , 4 
7? ,3 
9 , 7 
1 9 , 7 
9 , 1 
? ,Ρ 
1 5 , 3 
1 3 , 4 
7 4 , o 
3 2 , 1 
7 5 , 8 
3 3 , 3 
2 1 , 1 
I 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
4 . 1 7 6 
1 . 6 ° s 
5 . 7 7 1 
? 7 , 6 
1 , 6 
T,^ 
1 7 , 7 
2 3 , 3 
3 5 , 6 
1 3 , 4 
6 , 3 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
3 , 1 
4 , 1 
2 1 , 8 
6 ° , 1 
1,° 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
7 , 0 
1 3 , ° 
2 2 , ° 
4 4 , 8 
1 0 , 2 
5 , 0 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C E V E t 
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U , 3 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
1 5 , 2 
? 3 , 6 
2 1 , 6 
1°, ° 
3 5 , 5 
2 3 , 4 
4 3 , n 
2 3 , 8 
_ 
5 4 , 0 
7 8 , 6 
1 2 , 1 
8, 4 
2 5 , 8 
1 3 , 9 
6 0 , 0 
2 0 , 0 
3 1 , 8 
1 ° , 1 
1 5 , 0 
3 6 , 0 
2 3 , 7 
4 6 , 0 
2 1 , 1 
TOTAL 
4 . 1 36 
1 . 5 ° 6 
5 . 7 7 1 
? 7 , 6 
1 , 6 
8 , 5 
1 7 , 7 
2 3 , 3 
3 5 , 6 
1 3 , 4 
6 , 8 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 1 
4 , 1 
7 1 , 8 
6 ° , 1 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 ,1 
3 , 0 
1 3 , ° 
2 2 , o 
4 4 , s 
1 0 , 2 
6 , 0 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
DUAL IF 
H 
F 
T 
TI 
1 6 
1 8 
? 
3 
4 
s 
6Δ 
6 8 
T 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
s 
T 
1 A 
I P 
? 
3 
4 
5 
SA 
S 3 
T 
1 A 
1 3 
? 
3 
4 
E 
SA 
6 8 
T 
1 A 
1 3 
? 
3 
4 
6 
T 
1 A 
I P 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
T 
Γ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
IC.AT10N | 
NPM8PEI 
Ρ 1 
T 1 
S | 
ρ ι 
Β 1 
U 1 
T | 
I 1 
Ρ 1 
Ν 1 
X | 
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(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
B E L C I C U F 
Τ Δ Β . V I I / 47Α ( S U I T E ) 
3 . T P A I T F M F N T S 
GESCHLECHT 
L E I S T U N G S G R U P P ε 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
1 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
τ 
Ε 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 . 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
< 2 Ι 
Ι 
. 
• 19 .408 
16 .020 
. . . 2 0 . 3 0 8 
_ 
. . 11 .544 
­12 .180 
. 
. 18 .619 
13 .586 
. . . 17 .013 
, 
. 2 2 , α 
3 1 , 5 
. . . 4 5 , 9 
­
. 26 , 2 
­2 9 , 0 
. 
. 2 4 , 1 
3 4 , 2 
. . . 5 0 , 1 
. 9 5 , 6 
7 8 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
, 
m 9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
β 1 0 9 , 4 
7 9 , 9 
φ 
a 
φ 100 ,0 
a 7 8 , 6 
78 , 2 
, . , 7 9 , 1 
­
, 81 ,3 
­7 8 , 2 
. 8 2 , 2 
7 6 , 0 
. . . 7 4 , 3 
DAUER PER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
, 
29 .191 
21 .974 
19.840 
28 .265 
«29.709 
#26.678 
23.622 
_ 
­14.6 74 
12.834 
. 13.385 
. 
29 .191 
20.026 
16.707 
#26.963 
«28 .185 
«25 .519 
20 .549 
. 
37,5 
29,4 
29,3 
27 ,0 
«27 ,1 
«2 5,5 
38, 1 
­
18,4 
22,7 
. 23 ,4 
. 
37,5 
32,8 
35,2 
«30, 2 
«30 ,1 
«29,2 
44 ,0 
. 
123,6 
93,0 
84 ,0 
119,7 
«125,8 
«112,9 
100,0 
_ 
­1 0 9 , 6 
9 5 , o 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 1 
9 7 , 4 
8 1 , 3 
« 1 3 1 , 2 
« 1 3 7 , 2 
« 1 2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
8 9 , 0 
9 6 , 8 
1 0 7 , 6 
« 1 0 7 , 0 
« 1 0 7 , 8 
9 2 , 1 
­
8 7 , 9 
9 0 , 4 
. 86,0 
9 4 , 9 
88,4 
93 ,5 
«104,7 
»102 ,4 
»106 ,3 
89,7 
UNÎEPNEHMFNSZUGEHDF'IGKFIT IN JAHPFN 
Ρ ANCIENNFTF 
1 
5 ­ 9 | 
1 
« 3 8 . 6 3 4 
3 1 . 7 5 4 
2 4 . 5 5 6 
1 9 . 7 4 0 
3 0 . 2 E 6 
3 2 . 5 8 4 
2 8 . 1 8 0 
2 6 . 1 5 3 
. 15.266 
14 .356 
­1 5 . 1 7 1 
» 3 8 . 5 5 7 
3 1 . 0 8 2 
2 1 . 8 1 8 
1 7 . 3 8 2 
3 0 . 2 e 6 
3 2 . 5 8 4 
2 8 . 1 8 0 
2 3 . 0 8 6 
«3 5 , 3 
2 6 , 4 
2 6 , 2 
2 4 , 2 
2 7 , 2 
24, 3 
2 8 , 4 
3 6 , 0 
• 
18 ,0 
3 0 , 6 
­3 6 , 0 
9 3 4 , 5 
2 6 , 4 
3 2 , 2 
3 0 , 7 
2 7 , 2 
2 4 , 3 
2 8 , 4 
4 3 , 3 
» 1 4 7 , 7 
1 2 1 , 4 
93 , 9 
7 5 , 5 
1 1 5 , 8 
1 2 4 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 100, 6 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
«167,C 
138 ,5 
9 4 , 5 
75 ,3 
131,2 
1 4 1 , 1 
122 ,1 
100,0 
»102 ,9 
101 ,3 
9 9 , 4 
9 6 , 4 
115, 3 
117 ,4 
113 ,9 
101,9 
­
9 1 , 5 
1 0 1 , 1 
­9 7 , 4 
« 1 0 6 , 2 
104, 0 
9 6 , 3 
9 7 , 2 
1 1 7 , 7 
1 1 8 , 4 
1 1 7 , 5 
100 ,8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
« 3 9 . 176 
3 4 . 0 ° ° 
26 .120 
20 .800 
25 . 261 
«26 .080 
2 3 .007 
2 ^ . 1 0 1 
. « 1 ° . 2 1 8 
16. 786 
. 1 8 . 1 5 8 
« 3 7 . 4 6 4 
3 4 . C84 
2 4 . 2 1 1 
1 ° . 2 R 6 
2 4 . 2 3 7 
« 2 6 . 0 3 0 
9 2 0 . 6 7 6 
2 4 . 8 6 7 
« 3 3 , 1 
2 5 , 3 
2 3 , 1 
2 5 , 7 
3 3 , 1 
# 3 5 , 4 
1 ° , 7 3 3 , 1 
• 
« 2 6 , ? 
2 2 , 1 
. 3 4 , 6 
« 3 6 , 6 
2 7 , 3 
2 6 , ° 
2 6 , ° 
? 5 , 4 
« 3 5 , 4 
» 2 6 , 3 
4 0 , 4 
« 1 4 4 , 6 
1 2 5 , P 
9 6 , 4 
7 6 , 7 
9 3 , 2 
» ° 6 , 2 
B 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 5 , 8 
9 2 , 4 
100,0 
»150 ,7 
137, 1 
0 7 , 4 
7 7 , 6 
0 7 , 6 
« 1 0 4 , 9 
#8 2 , 3 
130 ,0 
«104 ,3 
108 ,8 
106,7 
101 ,5 
9 6 , 1 
« 9 3 , o 
0 7 , 0 
105, 6 
• 
»115 ,2 
l i a , 2 
. 1 1 6 , 6 
« 1 0 3 , 2 
1 1 0 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 9 
9 4 , 1 
« 9 4 , 3 
«8 5 ,7 
108 ,5 
> = ?0 
» 4 4 . 7 6 5 
« 3 0 . 8 8 6 
? 8 . 571 
? 4 . 6 4 4 
? 4 . 3 ? 0 
2 6 . 2 1 4 
2 3 . 3 7 3 
2 7 . 8 2 0 
# 2 2 . 7 4 6 
. 1 3 . 8 1 1 
. 2 0 . 4 6 7 
« 3 3 . 6 0 0 
« 7 ° . 1 ° 5 
2 7 . 1 6 6 
2 3 . 2 4 ° 
2 4 . 0 5 3 
2 5 . 0 6 1 
2 3 . 0 9 2 
2 6 . 4 6 8 
» 2 4 , 3 
# 3 ° , 7 
2 ° , 0 
2 6 , 4 
2 4 , 3 
2 5 , 1 
2 3 , 4 
3 5 , ? 
« ? 6 , 3 
. 1 7 , 3 
. 73, 0 
» 3 4 , 6 
» 4 P , 2 
3 P , 7 
7 6 , 7 
2 5 , 2 
2 5 , 2 
24 , 1 
3 5 , 0 
» 1 6 0 , 0 
« 1 1 1 , 0 
1 0 2 , 3 
8 3 , 6 
8 7 , 4 
0 4 , 2 
8 4 , 0 
100,0 
. 
#111 ,1 
. 9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
» 1 4 5 , 8 
« 1 1 0 , 3 
1 0 ? , 6 
8 7 , 8 
° 0 , ° 0 8 , 1 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
« l i a , ? 
« O R , 6 
1 1 5 , 3 
1 2 0 , 3 
o ? , 6 
0 4 , 4 
9 4 , 4 
108 ,4 
« 9 4 , 7 
. 132 ,6 
. 1 3 1 , 4 
« 1 0 6 , 3 
« 9 6 , 0 
1 1 0 , 9 
1 3 0 , 1 
9 3 , 4 
9 4 , 3 
96 ,2 
115, 5 
1 
1 TOTAL ! 
3 7 . 5 6 9 
31 . 3 3 0 
2 4 . 7 0 7 
7 0 . 4 3 3 
2 6 . 2 7 3 
2 7 . 7 6 4 
2 4 . 3 5 0 
2 5 . 6 6 0 
« 7 6 . 3 3 6 
» 7 4 . 0 0 9 
1 6 . 6 P S 
1 4 . 1 0 6 
. 1 6 . 6 3 ? 
7 6 . 3 0 0 
3 0 . 3 4 4 
? ? . 6 4 6 
1 3 . 0 7 6 
7 5 . 7 4 1 
7 7 . 5 7 4 
7 3 . 0 0 0 
7 ? . 0 1 0 
3 6 , 7 
7 3 , 8 
? o , 3 
? 9 , 6 
? 9 , 6 
3 0 , 5 
? 3 , 0 
3 8 , 6 
« 3 0 , 8 
« 4 3 , ? 
? 3 , 9 
? ° , 6 
7 5 , 7 
3 3 , 3 
? 5 , 0 
3 ? , 3 
7 4 , 6 
3 0 , 9 
3 0 , 9 
? 9 , 0 
4 7 , 6 
1 6 6 , 4 
1??,1 
9 6 , 3 
7 0 , a 
1 0 ? , 4 
1 0 8 , ? 
° 6 , 6 
100. 0 
« 1 3 2 , 7 
« 1 5 4 , 2 
107,? 
9 1 , ? 
1 0 0 , 0 
! S B , 6 
1 7 4 , ? 
9 8 , 9 
7 8 , 0 
1 1 2 , 4 
1 2 0 . 1 
1 0 4 , 8 
I D O , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
0 U 6 L I F i r A T I P N 
1 P 
? 
3 
4 
6 
5 A 
s p 
T 
1 P 
? 
7 
4 
6 
T 
IF 
? 
­, 6 
5 
5Δ 
SP 
T 
1 P 
? 
3 
6 
s 
5 A 
5P 
T 
I P 
? 
3 
4 
c 
T 
1 R 
? 
3 
6 
s 
SA 
S3 
T 
1 P 
? 
3 
4 
6 
SA 
5R 
T 
1 P 
? 
3 
4 
E 
T 
1 P 
7 
7 
6 
s 
S 6 
S3 
T 
18 
? 
7 
4 
5 
66 
S3 
τ 
1 8 
7 
7 
4 
6 
T 
18 
7 
3 
6 
s 
56 
SB 
T 
H 1 
1 M 
! o 
I N 
F 1 
Ι T 
1 6 
τ 1 
1 M 
| T 
H 1 
1 r r 
1 o E 
Ι E 
1 F ν 
F 1 F 6 
ι 1 ρ 
Ι r τ 
I 1 δ 
τ ι 
Ι Ε τ 
Ι Ν Τ 
Ι τ η 
Ι Ν 
Η Ι 
Ι ! 
F Ι 
Ι Ν 
τ ι 
Ι Ρ 
Η Ι 
Ι r 
F I 
Ι F 
τ I 
Ι s 
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P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . P A P I F P , A P T . PAPIER 
ANGFSTELLTE PHP] HYFS 
T A B . V I I I / 47A 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKFIT 
(ANGESTELLTE 3 0 B I S <45 JAHRE) 
A . PERSONAL 
R F P A R T I T I O N PAP Α Ν Π Ε Ν Ν Ρ Τ Ε OAVS | ENTREPRISE 
(FMPLPYFS DF 3 0 Α <·65 ANS) 
A . E F F F r M F S 
GE S C Hl Er U T 
LE ISTUNI 
ANZÄHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
1 
Ν 
Χ 
ÍSGRUPPE 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 Ä 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
10 8 
6 0 
1 6 8 
3 5 , 7 
2 , 8 
1 6 , 7 
1 3 , 9 
1 6 , 7 
3 8 , 9 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
­1 0 0 , 0 
­­­1 5 , 0 
8 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 0 , 7 
8 , 9 
1 6 , 1 
5 5 , 4 
7 , 1 
7 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 0 , 4 
4 , 5 
4 , 3 
7 , 7 
4 , 7 
7 , 8 
­6 , 1 
­
­­6 , 3 
1 5 , 0 
­1 0 , 9 
1 6 , 7 
9 , 4 
4 , 1 
4 , 6 
1 0 , 5 
4 , 3 
7 , 5 
­7 , 3 
DAUER PER 
ANNEE? 
1 
2 ­ 4 I 
I 
3 3 6 
8 4 
4 2 0 
2 0 , 0 
7 , 1 
2 3 , 2 
2 5 , 0 
3 3 , 9 
1 0 , 7 
6 , 3 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
­­­2 5 , 0 
7 1 , 4 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
­
5 , 7 
1 8 , 6 
2 5 , 0 
4 1 , 4 
9 , 3 
6 , 7 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 3 , 9 
2 3 , 2 
1 9 , 9 
2 0 , 8 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
1 4 , 3 
1 9 , 1 
­
­­1 4 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 0 
1 5 , 3 
­
1 2 , 6 
2 1 , 5 
1 8 , 5 
1 9 , 6 
1 4 , 0 
1 5 , 1 
1 2 , 6 
1 8 , 2 
UNTERNFHMFNSZUGFHOEPIGKFIT I N 
D ANCIENNFTF 
1 
5 ­ 9 | 
1 
5 1 6 
1 0 2 
6 1 8 
1 6 , 5 
1 , 2 
9 , ? 
1 9 , 2 
2 5 , 6 
31 , 4 
1 3 , 4 
7 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
­­2 , ° 
2 3 , 5 
7 3 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 , 0 
7 , 8 
1 6 , 5 
2 5 , 2 
3 8 , 3 
1 1 , 2 
6 , 3 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 7 , 7 
2 9 , 5 
3 1 , 2 
2 9 , 5 
2 6 , 7 
2 5 , 6 
2 8 , 6 
2 0 , 4 
_ 
­1 1 , 1 
1 6 , 7 
2 2 , 1 
­1 8 , 6 
3 3 , 3 
2 5 , 1 
2 3 , 1 
2 7 , 5 
2 6 , 7 
2 4 , a 
2 4 , 5 
2 5 , 2 
2 6 , 8 
JAHPFN 
DANS L F N T R F P R I S F 
1 
Ι Ο ­ I 0 | 
1 
6 1 4 
2 0 9 
8 2 3 
2 5 , 4 
1 , 5 
1 2 , 5 
1 8 , 6 
2 3 , ° 
2 8 , 8 
1 4 , 7 
1 0 , 7 
3 , ° 
1 0 0 , 0 
­7 , 2 
1 , 4 
? 8 , 7 
5 6 , 0 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 1 , 7 
1 4 , 2 
? 5 , ? 
3 5 , 7 
1 2 , 6 
8 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
4 4 , 5 
3 3 , ° 
3 4 , 3 
3 2 , 2 
3 4 , 9 
4 3 , 1 
2 2 , ° 
3 4 , 9 
­
8 3 , 3 
1 1 , 1 
4 1 , 7 
3 4 , 5 
7 0 , C 
3 8 , 1 
5 0 , 0 
4 8 , 2 
3 2 , 2 
3 6 , 5 
3 3 , 1 
3 7 , 4 
4 1 , 5 
3 1 , ° 
3 5 , 7 
> = 20 
1 8 3 
9 3 
2 7 6 
3 3 , 7 
3 , 3 
1 6 , 4 
2 3 , 0 
2 9 , 5 
? 7 , 9 
8 , ? 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
­3 , 2 
2 2 , 6 
3 2 , 3 
7 8 , 7 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
I 8 , 6 
2 6 , 1 
3 2 , 6 
1 ° , 6 
6 , 5 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
?, 5 
8 , ° 
o , O 
° , 8 
I ° , 8 
°,8 
3 4 , 3 
1 0 , 4 
­
1 6 , 7 
3 7 , Ρ 
2 0 , 8 
1 0 , 6 
1 s , n 
1 7 , 0 
_ 
4 , 7 
' 4 , 0 
1 2 , 7 
1 0 , 1 
1 o , 4 
1 1 , 3 
3 0 , 3 
' 2 , 0 
I 
1 T0TB.L 
1 
1 . 7 S 3 
5 4 8 
2 . 3 0 5 
7 3 . Β 
1 , 0 
9 , 8 
1 ° . 1 
2 4 , 1 
3 1 , 2 
1 4 , 7 
8 , 7 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
­3 , 3 
4 , Q 
? 6 , 3 
6 1 , ° 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 . 8 
8 , 3 
1 5 , 7 
2 4 , 6 
7 B , 5 
1 2 , 1 
6 , 9 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c εν ε 
31161 I F i r e 
Η I 
1 F 
τ 
Τ Ι Ρ Ν Ι 
1 ΝΠΜΒΡΕ1 
F / T I 
1 Δ 
1 Β 
? 
7 
4 
5 
5 Δ 
6 8 
τ 
1 A 
1 3 
? 
3 
4 
s 
τ 
I A 
1 8 
? 
3 
4 
6 
6 6 
5 3 
τ 
1 δ 
t B 
? 
3 
4 
S 
6 6 
5 B 
Τ 
1 β 
ι a 
? 
3 
4 
6 
Τ 
1 δ 
1 8 
? 
3 
4 
Ε 
6 6 
6 3 
τ 
Η Ι 
F | 
τ 1 
Η Ι 
F | 
τ Ι 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ | 
Ρ 1 
Ι Ι 
8 Ι 
u ι 
τ ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
Β EL G I OUF 
TAB. V I U / 47A ( S U I T F I 
P . TP6TT=MENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
Ι Δ 
1 G 
I V 
I 6 
ί R 
1 I 
I A 
Ι T 
I ι 
I o 
I Ν 
ι s 
I I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
I Z 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
S B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
-« 2 3 . 1 5 9 
_ 
-• # 1 3 . 0 6 5 
-« 1 3 . 6 0 7 
. 
. . « 1 4 . 2 0 2 
. . -
« 1 9 . 9 7 5 
-« 4 9 , 2 
_ 
-, 
« 2 0 , 2 
-« 2 1 , 3 
. . . 
« 2 5 , 0 
. . -
« 5 2 , 4 
-
# 1 0 0 , 0 
_ 
-
# 9 6 , 0 
-# 1 0 0 , 0 
. . 
« 7 1 , 1 
. . -
# 1 0 0 , 0 
_ 
« 8 4 , 6 
-
« 8 1 , 4 
_ 
# 7 7 , 9 
. . 
# 7 2 , 2 
. 
1 
# 7 9 , 6 
DAUFR PER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
. 
« 3 4 . 4 4 9 
» 2 1 . 0 8 3 
2 2 . 1 7 1 
# 3 2 . 0 18 
. 2 7 . 1 5 8 
_ 
-. 1 4 . 6 6 9 
. 1 4 . 9 1 4 
. 
# 3 4 . 4 4 9 
« 1 9 . 9 8 6 
1 9 . 8 5 2 
# 3 0 . 6 5 5 
, . 2 4 . 9 2 4 
« 3 3 , 2 
« 3 2 , 6 
2 4 , 4 
# 2 2 , 5 
. . 3 9 , 9 
-
-. 1 5 , 6 
. 1 3 , 5 
. # 3 3 , 2 
« 3 2 , 7 
2 9 , 3 
« 2 7 , 3 
. . 
4 3 , 8 
. 
« 1 2 6 , 8 
« 7 7 , 6 
8 1 , 6 
« 1 1 7 , 9 
, 
. 1 0 0 , 0 
-
-
9 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
« 1 3 8 , 2 
# 8 0 , 2 
7 9 , 7 
# 1 2 3 , 0 
, , 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 7 
« 8 5 , 8 
1 0 2 , 1 
« U 3 , o 
. , 
0 9 , 2 
-
9 1 , 4 
. 8 5 , 4 
« 1 0 6 , 5 
# 8 6 , 7 
1 0 1 , 0 
« 1 1 2 , 7 
. . 9 9 , 4 
UNTEPNEHMFNSZUGFH3E» I G K F I T I N JAHPFN 
D A N C I F N N E T E 
1 
5 - 9 ! 
1 
« 4 6 . 3 0 1 
3 3 . 4 1 2 
2 5 . 0 6 4 
2 1 . 8 0 2 
3 3 . 2 7 2 
# 3 3 . 0 0 1 
# 3 3 . 6 2 4 
2 8 . 7 6 6 
_ 
. . « 1 6 . 0 8 8 
-# 1 7 . 3 4 5 
« 4 6 . 3 9 1 
3 3 . 7 0 5 
2 3 . 9 3 2 
2 0 . 0 9 5 
3 3 . 2 7 2 
« 3 3 . C C I 
« 3 3 . 6 2 4 
2 6 . 9 5 7 
« 2 0 , 5 
2 5 , 4 
2 5 , e 
1 9 , 9 
2 5 , 1 
« 2 7 , 0 
« 2 2 , 4 
3 5 , 4 
-
. . « 4 1 , 7 
-« 4 2 , 8 
« 2 0 , 5 
2 5 , 3 
2 7 , 3 
2 3 , 8 
2 5 , 1 
«2 7 , 0 
« 2 2 , 4 
3 9 , 5 
« 1 6 1 , 3 
1 1 6 , 2 
3 7 , 1 
7 5 , 8 
1 1 5 , 7 
# 1 1 4 , 7 
# 1 1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
■ 
# 9 2 , 8 
­« 1 0 0 , 0 
« 1 7 2 , 1 
1 2 5 , 0 
8 8 , 8 
7 4 , 5 
1 2 3 , 4 
« 1 2 2 , 4 
» 1 2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 1 4 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 4 
1 1 8 , 3 
# 1 1 6 , 0 
« 1 2 3 , 2 
1 0 5 , 1 
­
« 1 0 0 , 2 
­« 9 ° , 3 
» 1 1 9 , 6 
1 0 4 , 2 
103,e 
1 0 2 , 2 
1 2 2 , 4 
« 1 1 6 , 7 
« 1 3 0 , 5 
1 0 7 , 5 
ΡΔΝ5 L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
« 3 6 . 9 4 7 
3 3 . 7 6 8 
2 6 . 6 7 1 
2 1 . 9 2 5 
« 2 6 . 833 
« 2 7 . 7 1 6 
. 2 7 . 8 5 2 
. « 2 0 . 4 2 9 
1 7 . 2 6 9 
. 1 8 . 3 1 9 
» 3 4 . 5 8 6 
3 3 . 1 7 2 
2 4 . 7 8 0 
2 0 . 1 3 1 
« 2 5 . 149 
« 2 7 . 7 1 6 
« 7 0 . 6 9 0 
2 5 . 3 9 3 
« 3 2 , 4 
2 1 , 6 
7 3 , 9 
1 9 , 2 
« 3 3 , 5 
« 3 6 , 0 
. 3 2 , 9 
. 
. «2 2 , 4 
2 2 , 1 
. 2 4 , 5 
«3 5 , 6 
2 4 , 0 
2 6 , 5 
2 3 , 1 
« 3 7 , 4 
«3 6 , 0 
« 2 9 , 7 
3 6 , 3 
« 1 3 2 , 7 
1 2 1 , 2 
° 5 , 8 
7 8 , 7 
« 9 6 , 3 
« 9 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
« I l l , 6 
9 4 , 3 
• 1 0 0 , 0 
» 1 3 6 , 2 
1 3 0 , 6 
9 7 , 6 
7 9 , 3 
» 9 9 , 0 
« 1 0 9 , 1 
« 8 1 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
« 9 1 , 1 
1 0 2 , 6 
1 3 8 , 6 
1 0 1 , 0 
« 9 5 , 4 
« 9 6 , 6 
. 1 3 1 , 7 
» 1 0 9 , 0 
1 3 7 , 6 
. 1 0 4 , 9 
» 8 9 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 4 
10 2 , 4 
« 9 2 , 6 
« 9 8 , 1 
«3 0 , 3 
1 0 1 , 2 
> = 20 
. . 2 4 . 2 7 6 
» 2 2 . 4 2 6 
. . 2 4 . 7 6 3 
. . 1 7 . 6 9 7 
. 1°.°12 
. 
. 2 1 . 6 6 1 
21 . 6 4 3 
2 2 . 3 1 ? 
. . 2 3 . 1 3 1 
. 
• 
1 3 , 6 
» 1 8 , 8 
. . 7 3 , 7 
. 
. . 3 , 6 
• 1 6 , ° 
. . 1 5 , s 
2 ? , 4 
1 8 , 6 
. . 2 4 , 4 
, 
. . 9 8 , 0 
#°0, s 
. . 1 0 0 , 0 
. 
• 
P 8 , ° 
. 1 0 0 , 0 
, 
. 0 3 , 6 
9 ? , 6 
9 6 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. . 1 1 1 , 8 
« 7 0 , 7 
. . OO, 6 
■ 
1 1 0 , 2 
. 1 1 4 , 0 
. 
. 9 3 , 0 
1 1 0 , 1 
3 2 , 1 
. . °2,2 
I TOTAL 
4 0 . 54 4 
3 2 . 0 1 2 
7 4 . 5 6 6 
2 1 . 7 0 8 
7 8 . 1 7 0 
7 3 . 6O6 
? 7 . ? a ? 
7 7 . 7 3 0 
. 1 3 . 7 4 0 
! 6 . 0 6 6 
. ! 7 . 6 6 B 
7 8 . 3 0 0 
3 2 . 7 4 ? 
2 3 . 0 6 6 
1 9 . 6 6 5 
? 7 . 1 0 7 
7 8 . 7 6 3 
7 5 . 3 5 3 
2 5 . 0 3 0 
7 0 . 0 
2 3 , 2 
7 6 , 6 
? ? , 6 
31 , 1 
3 ? , o 
? 3 , 6 
3 5 , 0 
. 
. 1 0 , a 
? 3 , 7 
. ? a , 8 
7 3 , 1 
? 9 , 0 
? 3 , 0 
? 3 , S 
3 3 , 4 
3 3 , 7 
71 , 9 
3 ° , 3 
1 4 6 . 1 
1 2 0 , 2 
8 9 , 7 
3 9 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 8 
0 0 , 6 
1 0 0 . 0 
. 
1 0 7 , 3 
9 1 , O 
• 1 0 0 , 0 
1 5 4 , 7 
1 2 ° , 0 
9 2 , 0 
3 8 , 4 
1 3 3 . 4 
11 2 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A 
1 P 
? 
3 
4 
6 
5 A 
6 8 
T 
! 8 
? 
3 
'. s 
T 
1 P 
7 
7 
4 
s 
5 A 
s 8 
I T 
Ι Β 
? 
3 
6 
6 
S A 
6 P 
T 
1 8 
? 
7 
4 
s 
T 
1 3 
7 
3 
4 
E 
S í 
S B 
T 
1 Β 
? 
? 
4 
6 
6 A 
S B 
T 
1 3 
? 
7 
4 
6 
T 
1 3 
7 
? 
4 
6 
S A 
S B 
T 
1 3 
7 
7 
6 
5 
6 Δ 
5 8 
τ 
1 3 
7 
4 
6 
T 
1 3 
? 
7 
4 
5 
S A 
S 3 
T 
SEXF 1 
U F I CAT I ON 1 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M | 
I P ! 
Τ 1 
Δ 1 
Ν 1 
Ι τ 1 
r 0 1 
Ρ E 1 
F | 
E V 1 
E 6 I 
T R I 
r ι I 
Ι Δ 1 
F τ I 
Ν 1 I 
τ r I 
M I 
I 1 
Ν I 
Ρ I 
c I 
F I 
s I 
673 
DRUCKER8I^RLAGSG. 
ARBBIT8R 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΒίεβε 
BELGIQUE 
TAB. I / 476 
IMPRIMERIE. EDITION 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
G E S C H L E I M T : 
L E I S r U N G S -
GRUPPE 
Ρ 
ε 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
U 
N 
D 
ε 
Ν 
V 
ε 
R 
D 
I 
ε 
Ν 
S 
Τ 
: 1 . 
ANZAHL 
— 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
» 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 | 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 . 4 6 C 
2 5 2 
1 . 7 1 2 
1 4 , 7 
7 4 , 8 
1 6 , 7 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
2 2 , 2 
5 0 , 8 
1 0 0 , 0 
6 7 , 8 
1 7 , 5 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
8 , 2 
3 , 8 
9 , 8 
1 2 , 3 
6 , 1 
6 , 8 
7 , 5 
1 2 , 7 
7 , 7 
4 , 9 
9 , 4 
9 8 , 5 9 
8 2 , 64 
# 5 1 , 2 9 
9 1 , 9 1 
7 3 , 7 4 
• 6 0 , 8 1 
5 4 , 5 7 
6 1 , 1 3 
9 7 , 1 4 
7 8 , 5 7 
5 2 , 9 5 
8 7 , 3 8 
1 3 , 8 
1 4 , 3 
# 3 3 , 0 
2 1 , 1 
1 2 , 1 
# 2 2 , 1 
1 9 , 7 
2 2 , 3 
1 5 , 0 
1 8 , 9 
2 6 , 9 
2 4 , 7 
1 0 7 , 3 
8 9 , 9 
# 5 5 , e 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 6 
« 9 9 , 5 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
8 9 , 9 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 0 , 8 
8 7 , 4 
# 6 0 , 7 
9 1 , 5 
1 0 1 , 1 
# 9 1 , 5 
9 6 , 7 
9 8 , 8 
9 1 , 3 
8 9 , 3 
7 1 , 3 
9 3 , 6 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
2 . 0 0 0 
7 3 6 
2 . 7 3 6 
2 6 , 9 
6 2 , 8 
2 4 , 6 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
2 4 , 5 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
5 1 , 6 
2 4 , 6 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
1 6 , 6 
7 , 7 
1 3 , 5 
2 8 , 2 
1 9 , 7 
2 1 , 2 
2 1 , 9 
1 5 , 5 
1 7 , 3 
1 2 , 6 
1 5 , 0 
9 5 , 2 7 
8 4 , 2 8 
6 1 , 8 6 
8 8 , 3 6 
6 8 , 5 4 
6 2 , 7 8 
5 3 , 3 0 
5 3 , 8 5 
9 2 , 3 2 
7 8 , 5 2 
5 6 , 6 1 
8 0 , 4 2 
1 3 , 3 
2 2 , 5 
3 4 , 0 
2 1 , 7 
1 8 , 1 
2 2 , 9 
2 6 , 3 
2 5 , 3 
1 6 , 4 
2 5 , 8 
3 0 , 6 
2 7 , 8 
1 0 7 , θ 
9 5 , 4 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 6 , 7 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
9 7 , 6 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
8 7 , 8 
8 9 , 1 
7 3 , 2 
8 8 , 0 
9 4 , 0 
9 4 , 4 
9 4 , 4 
9 5 , 1 
8 6 , 8 
8 9 , 3 
7 6 , 2 
8 6 , 2 
GROESSE ( B E S C H A C F T I G T F N Z A H L ) 
T A I L L E (NOMBRE DE 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
3 . 4 6 0 
9 8 8 
4 . 4 4 8 
2 2 , 2 
6 7 , 9 
2 1 , 3 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
2 3 , 9 
5 3 , 4 
1 0 0 , 0 
5 7 , 8 
2 1 , 9 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
2 4 , 8 
1 1 , 4 
2 3 , 3 
4 0 , 4 
2 5 , 8 
2 7 , 9 
2 9 , 4 
2 8 , 1 
2 5 , 0 
1 7 , 4 
2 4 , 4 
9 6 , 8 2 
8 3 , 7 4 
5 8 , 3 7 
8 9 , 8 6 
7 0 , 1 2 
6 2 , 3 1 
5 3 , 6 1 
5 9 , 4 3 
9 4 , 4 9 
7 8 , 5 4 
5 5 , 5 9 
8 3 , 1 0 
1 3 , 7 
2 0 , 3 
3 4 , 9 
2 1 , 5 
1 6 , 7 
2 2 , 7 
2 4 , 0 
2 4 , 6 
1 6 , 0 
2 3 , 9 
2 9 , 8 
2 6 , 9 
1 0 7 , 7 
9 3 , 2 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 0 
1 0 4 , 8 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 4 , 5 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 9 , 2 
8 8 , 5 
6 9 , 0 
8 9 , 5 
9 6 , 2 
9 3 , 7 
9 5 , 0 
9 6 , 0 
8 8 , 8 
8 9 , 3 
7 4 , 8 
8 9 , 0 
5 0 - 9 9 
2 . 9 6 8 
1 . 1 5 2 
4 . 1 2 0 
2 8 , 0 
5 9 , 8 
2 0 , 9 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
2 9 , 5 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
2 3 , 3 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
2 0 , 9 
1 7 , 4 
2 0 , 0 
2 2 , 4 
3 7 , 1 
3 6 , 4 
3 4 , 3 
2 0 , 8 
2 4 , 7 
2 4 , 3 
2 2 , 6 
1 0 5 , 4 0 
9 0 , 5 4 
6 6 , 1 0 
9 4 , 7 2 
6 7 , 4 7 
6 7 , 6 2 
5 2 , 4 8 
5 8 , 5 6 
1 0 2 , 9 3 
8 2 , 4 2 
5 8 , 6 7 
8 4 , 6 1 
2 0 , 3 
1 5 , 7 
3 0 , 3 
2 6 , 4 
1 8 , e 
1 4 , 1 
2 6 , 0 
2 4 , 8 
2 2 , 3 
2 0 , 4 
3 1 , 0 
3 2 , 8 
1 1 1 , 3 
9 5 , 6 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
1 1 5 , 5 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 1 
9 7 , 4 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
9 5 , 7 
7 8 , 2 
9 4 , 3 
9 2 , 5 
1 0 1 , 7 
9 3 , 0 
9 4 , 6 
9 6 , 8 
9 3 , 7 
7 9 , 0 
9 0 , 7 
DER B E T R I E B 8 
í A L A R i e s ) D E S É T A B L I S S E M F N T S 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
1 . 0 6 0 
1 1 6 
1 . 1 7 6 
9 , 9 
2 3 , 8 
3 6 , 5 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
1 7 , 2 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
3 4 , 6 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
1 3 , 0 
1 2 , 8 
7 , 1 
1 , 4 
2 , 2 
4 , 7 
3 , 5 
2 , 8 
1 0 , 5 
9 , 8 
6 , 5 
1 0 5 , 18 
1 0 0 , 0 4 
9 5 , 9 6 
9 9 , 6 4 
, 5 6 , 0 5 
5 8 , 0 1 
1 0 4 , 1 3 
9 8 , 13 
8 9 , 0 5 
9 5 , 53 
1 1 , 6 
1 7 , 1 
3 2 , 4 
2 3 , 3 
, . 2 0 , 5 
19 , 9 
1 2 , Β 
1 9 , 2 
3 6 , 3 
2 6 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 4 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 2 , 7 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 5 , 8 
1 1 3 , 5 
9 9 , 2 
. 
. 9 9 , 3 
9 3 , 7 
9 7 , 9 
1 1 1 , 6 
1 1 9 , 9 
1 0 2 , 4 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
2 . 7 6 0 
4 4 0 
3 . 2 0 0 
1 3 , 8 
5 7 , 0 
2 0 , 0 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
4 6 , 4 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 1 , 1 
2 4 , 4 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
1 9 , 4 
1 6 , 6 
1 8 , 6 
1 1 , 6 
2 2 , 3 
9 , 1 
1 3 , 1 
1 7 , 9 
2 0 , 1 
1 5 , 1 
1 7 , 6 
1 1 2 , 6 3 
9 6 , 9 9 
8 5 , 0 7 
1 0 3 . 2 6 
7 6 , 7 3 
6 7 , 0 4 
6 0 , 9 9 
6 6 , 0 8 
1 1 1 , 2 3 
8 9 , 16 
7 9 , 7 9 
9 8 , 15 
2 0 , 7 
2 3 , 4 
2 6 , 7 
2 4 , 9 
1 4 , 9 
1 4 , 0 
2 C 5 
1 8 , 4 
2 1 , 6 
2 6 , 9 
2 5 , 0 
2 8 , 0 
1 0 9 , 1 
9 3 , 9 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
1 0 1 , 5 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
9 0 , 8 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 2 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | >= 
1 
3 . 1 4 9 
5 7 7 
3 . 7 2 6 
1 5 , 5 
6 3 , 3 
1 4 , o 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
2 0 , 1 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
1 5 , 7 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
1 5 , 3 
2 0 , o 
2 1 , 2 
2 4 , 2 
1 2 , 7 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
2 3 , 3 
1 5 , 0 
1 9 , 6 
2 0 , 5 
1 1 7 , 9 4 
1 0 6 , 2 7 
9 1 , 9 0 
1 1 0 , 5 2 
8 0 , 9 0 
7 1 , 4 3 
6 2 , 6 0 
6 8 , 6 2 
1 1 5 , 6 1 
9 9 , 3 6 
82 , 4 6 
1 0 4 , 0 3 
1 9 , 1 
1 5 , 6 
1 6 , 8 
2 0 , Β 
1 5 , 7 
1 2 , 7 
1 9 , 3 
2 0 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 8 
2 4 , 2 
2 5 , 5 
1 0 6 , 7 
9 6 , 2 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
1 0 4 , 1 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
9 5 , 5 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 1 2 , 3 
1 0 8 , 7 
1 1 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 7 , 5 
1 1 0 , 9 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 7 
1 1 3 , 0 
1 1 1 , 0 
1 1 1 , 5 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 4 . 8 4 9 
3 . 3 6 1 
1 8 . 2 1 0 
1 8 , 5 
5 7 , 8 
2 0 , 0 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
2 7 , 3 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 2 
2 1 , 4 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 4 
9 4 , 59 
8 4 , 5 4 
1 0 0 , 4 3 
7 2 , 9 1 
6 6 , 4 7 
5 6 , 4 6 
6 1 , 9 0 
1 0 6 , 3 8 
8 7 , 9 6 
7 4 , 3 0 
9 3 , 3 2 
1 9 , 9 
2 0 , 8 
3 0 , 8 
2 4 , 3 
1 8 , 0 
1 6 , 9 
2 4 , 5 
2 3 , 6 
2 1 , 4 
2 4 , 6 
3 5 , 2 
2 9 , 4 
1 0 8 , 1 
9 4 , 2 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
1 0 7 , 4 
9 1 . 2 
1 0 0 . 0 
1 1 4 , 0 
9 4 , 3 
7 9 . 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
» 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
N 0 
Τ N 
I 
N 
D 
I 
C 
E 
S 
, 3 . T I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C 1 
T I 
I I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I ! 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BFLGIOUF 
TAB. I I / 471 
IMPRIMERIE. EDITION 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G ε 
GESCHLCCHT: 
L E I S T U N 
GRUPPE 
3 S ­
M, 
: 1 , 2 , 3 
1 ANZAHL 
Ρ I 
Ε I 
R I 
S I 
ο ι 
Ν I 
Δ I 
L 1 
s ι 
τ ι 
U I 
Ν I 
D I V 
1 A 
1 R 
1 I 
E 1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
Ν | Ν 
1 S 
V I 
Ε I 
R I 
0 I 
ι ι 
E 1 
Ν I 
S I 
τ ι 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
, T 
». 
F 
T 
F / T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
» 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 | 
1 
73 6 
4 4 4 
1 . 1 8 C 
3 7 , 6 
7 , 1 
1 7 , 9 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 2 , 6 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
1 5 , 9 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 4 
1 6 , 8 
5 , 0 
3 , 6 
6 , 1 
1 9 , 5 
1 3 , 2 
0 , 8 
4 , 8 
1 7 , 7 
6 , 5 
5 2 , 8 0 
5 8 , 2 6 
4 6 , 8 6 
4 9 , 3 2 
# 4 8 , 2 2 
3 7 , 9 8 
3 9 , 6 9 
5 1 , 3 1 
5 5 , 2 7 
4 3 , 3 1 
4 5 , 7 0 
1 4 , 7 
2 9 , 1 
2 6 , 2 
2 7 , 8 
. #2 2 , 8 
1 9 , 4 
2 2 , 5 
1 7 , 9 
2 9 , 1 
2 6 , 4 
2 8 , 5 
1 0 7 , 1 
1 1 8 , 1 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 2 1 , 5 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 2 0 , 9 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
4 8 , 6 
6 1 , 6 
5 5 , 4 
4 9 , 1 
# 7 2 , 5 
6 7 , 3 
6 4 , 1 
4 8 , 2 
6 2 , 8 
5 8 , 3 
4 9 , 0 
1 
18­20 1 
1 
8 0 8 
5 6 8 
1 . 3 7 6 
4 1 , 3 
3 C 4 
3 1 , 6 
3 8 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
2 2 , 5 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
2 7 , 8 
5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
8 , 6 
9 , 3 
5 , 4 
7 , 2 
1 4 , 0 
2 1 , 2 
1 6 , 9 
3 , 1 
9 , 9 
1 3 , 6 
7 , 6 
8 3 , 6 1 
7 6 , 8 8 
7 0 , 0 3 
7 6 , 3 3 
# 5 5 , 0 6 
5 3 , 6 5 
5 1 , 3 3 
5 2 , 12 
7 5 , 6 2 
6 9 , 1 1 
5 9 , 4 5 
6 6 , 3 3 
1 9 , 5 
1 7 , 9 
3 1 , 6 
2 4 , 8 
# 2 2 , 8 
1 5 , 3 
1 6 , 6 
1 7 , 1 
2 3 , 5 
2 3 , 7 
3 1 , 0 
2 9 , 6 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
# 1 0 5 , 6 
1 0 2 , 9 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 4 , 2 
8 9 , 6 
1 0 C 0 
7 7 , 0 
8 1 , 3 
8 2 , 8 
7 6 , 0 
# 7 5 , 5 
8 0 , 7 
9 0 , 9 
B 4 , 2 
7 4 , 8 
7 8 , 6 
8 0 , 0 
7 1 , 1 
Ä L T E R 
A G E 
1 
(<21) | 
1 
1 . 5 4 4 
1 . 0 1 2 
2 . 5 56 
3 9 , 6 
1 9 , 3 
2 5 , 1 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
1 8 , 2 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
2 2 , 3 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 3 , 0 
2 6 , 1 
1 0 , 4 
1 0 , 8 
2 0 , 1 
4 0 , 6 
3 0 , 1 
3 , 9 
1 4 , 7 
3 1 , 4 
1 4 , 0 
7 8 , 2 3 
7 0 , 5 3 
5 5 , 1 4 
6 3 , 4 5 
# 5 2 , 51 
5 1 , 9 9 
4 4 , 9 3 
4 6 , 6 7 
7 3 , 9 2 
6 4 , 5 6 
5 0 , 3 2 
5 6 , 8 1 
2 4 , 5 
2 4 , 6 
3 6 , 1 
3 3 , 8 
# 2 3 , 9 
1 8 , 2 
2 3 , 2 
2 3 , 2 
2 7 , 9 
2 7 , 2 
3 3 , 6 
3 4 , 8 
1 2 3 , 3 
1 1 1 , 2 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
# 1 1 2 , 5 
1 1 1 , 4 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 1 
1 1 3 , 6 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
7 2 , 1 
7 4 , 6 
6 5 , 2 
6 3 , 2 
# 7 2 , 0 
7 8 , 2 
7 9 , 6 
7 5 , 4 
6 9 , 5 
7 3 , 4 
6 7 , 7 
6 0 , 9 
( Z A H L CER 
(NOMBRE D 
1 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
4 . 1 5 6 
8 8 5 
5 . 0 4 1 
1 7 , 6 
6 2 , 6 
2 2 , 5 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
3 4 , 8 
4 9 , 2 
1 0 0 , 0 
5 4 , 4 
2 4 , 7 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
3 1 , 5 
1 8 , 8 
2 8 , 0 
2 5 , 6 
3 3 , 6 
2 3 , 0 
2 6 , 3 
3 0 , 0 
3 2 , 0 
2 0 , 3 
2 7 , 7 
1 0 3 , 5 8 
9 2 , 7 2 
9 2 , 6 5 
9 9 , 5 1 
7 7 , 4 6 
6 9 , 3 3 
6 1 , 7 9 
6 6 , 5 3 
1 0 2 , 2 3 
8 6 , 9 2 
7 9 , 9 0 
9 3 , 7 5 
1 8 , 1 
1 5 , 7 
2 0 , 1 
1 6 , 7 
1 7 , 4 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
1 7 , 2 
1 8 , 9 
1 9 , 5 
2 7 , 0 
2 2 , 9 
1 0 4 , 1 
9 3 , 2 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 3 , 6 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 2 , 7 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 8 , 0 
1 0 9 , 6 
9 9 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 9 , 4 
1 0 8 , 1 
9 6 , 1 
9 8 , 8 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 5 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES 
30­44 I 
I 
4 . 8 7 3 
9 4 9 
5 . 8 2 2 
1 6 , 3 
6 3 , 8 
1 7 , 9 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
3 1 , 2 
4 5 , 2 
1 0 0 , 0 
5 7 , 2 
2 0 , 1 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
2 9 , 4 
2 7 , 1 
3 2 , 8 
4 0 , 4 
3 2 , 3 
2 2 , 7 
2 8 , 2 
3 6 , 5 
3 0 , 1 
2 5 , 5 
3 2 , 0 
1 1 2 , 4 0 
1 0 2 , 0 9 
9 8 , 0 0 
1 0 7 , 9 2 
7 4 , 7 6 
7 1 , 15 
6 5 , 5 0 
6 9 , 4 5 
1 0 9 , 8 7 
9 4 , 26 
8 7 , 4 4 
1 0 1 , 6 5 
1 8 , 8 
1 7 , 9 
1 9 , 1 
1 9 , 6 
1 3 , 1 
1 0 , 0 
1 5 , 6 
1 4 , 4 
2 0 , 6 
2 2 , 3 
2 5 , 6 
2 3 , 9 
1 0 4 , 2 
9 4 , 6 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 2 , 7 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 9 
1 1 5 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 0 
1 1 6 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 2 
1 1 7 , 7 
1 0 8 , 9 
REVOLUES) 
I 45­54 I 
1 
2 . 4 5 6 
3 8 4 
2 . 8 4 0 
1 ? , 5 
5 8 , 2 
1 8 , 4 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
2 7 , 1 
4 9 , 0 
1 0 0 , 0 
5 3 , 6 
1 9 , 6 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 2 
1 7 , 5 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
1 1 , 4 
9 , 9 
1 1 , 4 
1 6 , 6 
1 4 , 3 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
1 1 3 , 9 5 
1 0 3 , 2 1 
9 4 , 6 7 
1 0 7 , 4 6 
7 4 , 9 3 
6 9 , 9 7 
6 7 , 2 4 
6 5 , 8 2 
1 1 1 , 5 9 
9 6 , 9 9 
8 7 , 9 1 
1 0 2 , 3 7 
1 5 , 4 
1 6 , 8 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
1 1 , 3 
9 , 9 
1 3 , 2 
1 2 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 2 
2 3 , 7 
2 4 , 0 
1 0 6 , 0 
9 6 , 0 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 4 , 7 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 9 , 1 
1 1 2 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 3 
1 1 9 , 1 
1 1 2 , 8 
1 0 4 , 9 
1 1 0 , 3 
1 1 8 , 3 
1 0 9 , 7 
1 
>= 55 1 
1 
1 . 8 1 9 
1 3 1 
1 . 9 5 0 
6 , 7 
6 2 , 9 ' 
1 7 , 9 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
1 8 , 3 
5 4 , 2 
1 0 0 , 0 
6 0 , 5 
1 7 , 9 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 0 , 9 
1 0 , 6 
1 2 , 3 
6 , 5 
2 , 6 
3 , 8 
3 , 9 
1 2 , 9 
9 , 0 
Β , I 
1 0 , 7 
1 1 0 , 5 0 
9 6 , 4 8 
9 1 , 4 9 
1 0 4 , 3 4 
. 
. 6 5 , 2 4 
6 7 , 6 6 
1 0 9 , 3 4 
9 4 , 5 0 
8 7 , 0 6 
1 0 1 , 8 8 
1 8 , 0 
1 6 , 7 
2 1 , 6 
2 0 , 0 
. , 1 7 , 3 
1 6 , 3 
1 8 , 9 
1 8 , 3 
2 4 , 2 
2 1 , 9 
1 0 5 , 9 
9 2 , 5 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 2 , 8 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 3 , 9 
. 
. 1 1 5 , 6 
1 0 9 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 4 
1 1 7 , 2 
1 0 9 , 2 
1 
> . 21 1 
1 
1 3 . 3 0 5 
2 . 3 4 9 
1 5 . 6 5 4 
1 5 , 0 
6 2 , 3 
1 9 , 4 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 . 0 
3 1 . 2 
4 7 , a 
1 0 0 , 0 
5 6 , 1 
21 . 2 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
8 7 , 0 
7 3 , 9 
8 9 , 6 
8 9 . 2 
7 9 , 9 
5 9 , 4 
6 9 , 9 
9 6 , 1 
8 5 , 3 
6 3 . 6 
8 6 , 0 
1 0 9 , 6 3 
9 8 , 1 9 
9 4 , 0 2 
1 0 4 , 7 2 
7 5 , 3 9 
7 0 , 1 1 
6 4 . 3 4 
6 8 . 4 6 
1 0 7 . 7 1 
9 1 , 9 9 
8 5 , 7 7 
9 9 , 2 8 
1 9 , 0 
1 7 , 6 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
1 4 , 4 
11 . 9 
1 5 , 1 
1 5 , 4 
2 0 , 3 
2 1 , 3 
2 5 . 8 
2 3 . 7 
1 0 4 , 7 
9 3 , 8 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 2 , 4 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 2 , 7 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 3 . 8 
1 1 2 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 5 . 5 
1 1 4 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 6 
1 1 4 , 8 
1 0 6 , 4 
TOTAL 
1 4 . 8 4 9 
3 . 3 6 1 
1 8 . 2 1 0 
1 8 , 5 
5 7 , 8 
2 0 , 0 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
2 7 , 3 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 2 
2 1 , 4 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 4 
9 4 , 5 9 
3 4 , 5 4 
1 0 0 , 4 3 
7 2 , 9 1 
6 6 , 4 7 
5 6 , 4 6 
6 1 , 9 0 
1 0 6 , 38 
8 7 , 9 6 
7 4 , 3 0 
9 3 , 3 2 
1 9 , 9 
2 0 , 8 
3 0 , 8 
2 4 , 3 
1 8 , 0 
1 6 , 9 
2 4 , 5 
2 3 , 6 
2 1 , 4 
2 4 , 6 
3 5 , 2 
2 9 , 4 
1 0 8 , 1 
9 4 , 2 
8 4 , 2 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
1 0 7 , 4 1 
9 1 , 2 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 4 , 3 1 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
S E X E : Η ,F , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
H 
Γ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
0 
Ι 
Ι s 
τ 
R 
Ι 
8 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
F V 
F Δ 
F R 
I I 
C Δ 
Ι Τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
. 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
Ι F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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ΤΔΒ. 1 1 1 / 47E 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTΕΡΝΕΗΜΕΝ5ΖυθεΗΟΕΡIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PAP ΔΝΟΙΕΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNI SI 
1 G E S C H L E C l T i 
1 LE I ST UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I o 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 s 
Ι τ 
Ι υ 
Ι Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
1 F 
i R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι Τ 
; s -
l , ; 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
s 
ν 
E 
R 
Τ 
1 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
, 3 
: , T 
T 
M 
F 
F 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
r 
' T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
< 2 
3 . 1 7 1 
1 . 2 4 4 
4 . 4 1 5 
2 8 , 2 
3 8 , 3 
2 1 , 1 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
2 1 , 9 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
2 1 , 3 
4 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
2 2 , 5 
3 9 , 2 
2 1 , 4 
1 5 , 2 
2 9 , 7 
4 7 , 0 
3 7 , 0 
1 4 , 2 
2 4 , 2 
4 2 , 0 
2 4 , 2 
9 8 , 7 0 
8 3 , 4 6 
7 1 , 1 6 
8 4 , 2 9 
» 6 2 , 9 1 
6 1 , 9 1 
4 9 , 0 7 
5 2 , 8 1 
96 , 3 8 
7 7 , 2 3 
6 2 , 1 5 
7 5 , 4 2 
2 2 , 0 
2 3 , 5 
3 9 , 3 
3 2 , 0 
« 2 8 , 2 
2 0 , 0 
2 6 , 5 
2 7 , 5 
2 4 , 1 
2 6 , 3 
41 , 0 
3 7 , 1 
1 1 7 , 1 
99 , 0 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
» 1 1 9 , 1 
1 1 7 , 2 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 8 
1 0 2 , 4 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
8 8 , 2 
8 4 , 2 
8 3 , 9 
» 8 6 , 3 
9 3 , 1 
8 6 , 9 
8 5 , 3 
9 0 , 6 
8 7 , 8 
8 3 , 6 
8 0 , 8 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
1 I 
1 2 - 4 | 
1 1 
3 . 1 1 6 
9 1 3 
4 . 0 2 9 
2 2 , 7 
4 8 , 4 
2 5 , 1 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
31 , 1 
5 5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
2 6 , 5 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
2 6 , 4 
2 5 , 0 
2 1 , 0 
2 2 , 2 
31 , 0 
2 6 , 8 
27 , 2 
1 7 , 9 
2 7 , 4 
2 5 , 6 
2 2 , 1 
1 0 2 , 8 4 
9 2 , 7 2 
8 6 , 9 3 
9 6 , 0 9 
7 1 , 0 2 
6 3 , 7 9 
5 9 , 2 2 
6 2 , 2 3 
1 0 0 , 4 5 
8 5 , 0 2 
7 6 , 3 8 
8 8 , 4 2 
ί α , 4 
1 9 , 7 
2 5 , 5 
2 2 , 2 
1 4 , 3 
1 5 , 8 
1 9 , 1 
1 8 , 5 
2 1 , 1 
2 4 , 6 
3 0 , 2 
2 7 , 3 
1 0 7 , 0 
9 6 , 5 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 2 , 5 
9 5 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 3 , 6 
0 6 , 2 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 8 , 0 
1 0 2 , 8 
9 5 , 7 
9 7 , 4 
9 6 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 5 
9 4 , 4 
9 6 , 7 
1 0 2 , 8 
9 4 , 7 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Ε Μ ε Ν 5 ζ υ ο ε κ ι ε Ρ ΐ 6 Κ Ε ΐ τ I N J Ä H R E N 
D A N C I E N N E T ε 
5 ­ 5 
3 . 0 7 6 
5 7 7 
3 . 6 5 3 
1 5 , 8 
5 9 , 9 
2 1 , 4 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
3 6 , 7 
4 8 , 2 
1 0 0 , 0 
5 2 , 9 
2 3 , 8 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
2 2 , 1 
1 7 , 4 
2 0 , 7 
1 5 , 7 
2 3 , 1 
1 4 , 7 
1 7 , 2 
2 1 , 1 
2 2 , 4 
1 6 , 4 
2 0 , 1 
1 1 0 , 1 0 
1 0 1 , 1 5 
9 8 , 3 0 
1 0 5 , 9 0 
7 8 , 4 8 
7 1 , 2 2 
6 5 , 3 9 
6 9 , 5 1 
1 0 8 , 6 8 
9 3 , 8 8 
8 7 , 5 6 
1 0 0 , 2 3 
1 0 , 3 
i e , 4 
2 0 , 1 
1 5 , 5 
1 7 , 6 
1 2 , 7 
1 3 , 7 
1 5 , 7 
2 0 , 2 
2 2 , 5 
2 6 , 2 
2 3 , 8 
K ? , S 
9 5 , 5 
o 2 , 7 . 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 2 , 5 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
ι οε ,4 
9 3 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 0 
1 1 6 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 1 
1 1 5 , 8 
1 1 2 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 7 
1 1 7 , 8 
1 0 7 , 4 
DANS L E N T R C P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 . 2 8 4 
4 8 3 
3 . 7 6 7 
1 2 , 8 
6 8 , 5 
1 6 , 1 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
2 4 , 0 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
6 4 , 5 
1 7 , 1 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
1 7 , e 
1 5 , 4 
2 2 , 1 
3 2 , 5 
1 2 , 7 
9 , 9 
1 4 , 4 
2 6 , 6 
1 6 , 6 
1 3 , 4 
2 0 , 7 
1 1 1 , 6 8 
1 0 1 , 2 9 
9 7 , «9 
1 0 7 , 8 2 
7 4 , 3 1 
7 3 , 9 3 
6 7 , 7 6 
7 1 , 6 8 
1 0 8 , 5 1 
0 6 , 7 7 
8 9 , 4 1 
1 3 3 , 1 3 
1 8 , 0 
1 8 , 4 
1 7 , 7 
1 3 , 9 
1 3 , 9 
1 1 , 2 
1 2 , 3 
1 3 , 4 
2 0 , 0 
21 , 0 
2 2 , 7 
2 2 , 1 
1 0 3 , 6 
9 3 , 9 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
10 3 , 1 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 3 , 4 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 1 
1 1 5 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 9 
1 1 1 , 2 
1 2 0 , 0 
1 1 5 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 9 , 6 
1 2 0 , 4 
1 1 0 , 6 
I 
>= 20 I I 
2 . 2 0 2 
1 4 4 
2 . 3 4 6 
6 , 1 
8 0 , 3 
1 5 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
2 2 , 2 
22 ,2 
1 0 0 , 0 
7 8 , 8 
1 5 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
1 1 , 2 
3 , 0 
1 4 , e 
1 4 , 4 
3 , 5 
1 , 7 
4 , 3 
2 0 , 2 
9 , 4 
2 , 5 
1 2 , 9 
1 1 4 , 5 6 
9 7 , 6 0 
0 3 , 0 0 
1 1 1 , 0 1 
7 7 , 1 4 
. . 7 4 , 0 6 
U 2 , 0 4 
9 5 , 2 3 
8 8 , 4 0 
1 0 8 , 8 0 
1 8 , 8 
1 4 , 5 
1 1 , ? 
19 ,3 
1 2 , 5 
. . 12 , 0 
19 , 9 
1 6 , ? 
1 4 , 8 
2 0 , 8 
1 0 3 , 2 
8 7 , 9 
33 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , o 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
8 7 , 5 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 2 
1 1 ( 1 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 5 , 8 
. . 1 2 1 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 3 
1 1 9 , 0 
1 1 6 , 6 
TOTAL 
1 4 . 8 4 9 
3 . 3 6 1 
1 8 . 2 1 0 
1 8 , 5 
5 7 , 8 
2 0 , 0 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
2 7 , 3 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 2 
2 1 , 4 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ­00 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 4 
9 4 , 5 9 
8 4 , 5 4 
1 0 0 , 4 3 
7 2 , 9 1 
6 6 , 4 7 
5 6 , 4 6 
6 1 , 9 0 
1 0 6 , 3 8 
8 7 , 9 6 
7 4 , 3 0 
9 3 , 3 2 
1 9 , 9 
2 0 , 8 
3 0 , 8 
2 4 , 3 
1 8 , 0 
1 6 , 9 
2 4 , 5 
2 3 , 6 
2 1 , 4 
2 4 , 5 
3 5 , 2 
2 9 , 4 
1 0 8 , 1 
9 4 , 2 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
1 0 7 , 4 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 4 , 3 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X E : Η ,F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
1­
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
■ > 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
T 
, 2 
N0MT3R Ε 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
1 
Β 
υ 
Τ 
t 
0 
Ν 
Χ 
» 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
E 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I 1 
F I 
S I 
G 1 
Δ I 
I 1 
Ν I 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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P R U C K E R 8 I ^ R L A G S G . 
ARBEITER 
V E R T 8 I L U N G NACH DAUER DER UNT ERN8HM 8NSZUG8H08R IGKE Ι Τ 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 JÄHRE) 
B F L G l a u F 
T A B . I V / 4 7 3 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAP A N C I F N N F T F PANS L FNTRFPRISF 
( O U V R I E R S DE 3 0 Δ < 4 5 ANS) 
I GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 U N 
| GRUPPE 
ί Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
Ι υ 
Ι Ν 
I D 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι ο 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
;s-
1 ,2 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
1 
Ι Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, f 
, 3 
, T 
T 
M 
Τ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 | 
1 
5 8 9 
2 0 0 
7 8 0 
2 5 , 3 
4 7 , 3 
2 2 , 4 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
2 0 , 0 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 9 
2 1 , 8 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
1 5 , 1 
2 0 , 0 
1 2 , 1 
5 , 4 
1 3 , 6 
3 4 , 6 
2 1 , 1 
8 , 7 
1 4 , 7 
2 4 , 7 
1 3 , 6 
1 0 5 , 1 5 
9 5 , 7 0 
9 5 , 0 1 
9 9 , 9 7 
6 7 , 2 8 
6 0 , 9 8 
62 , 8 3 
1 0 3 , 7 3 
8 9 , 1 0 
7 9 , 5 6 
9 0 , 5 6 
1 6 , 5 
1 3 , 4 
1 8 , 7 
1 7 , 3 
. 
1 0 , 5 
1 7 , 3 
1 6 , 1 
17 , 6 
1 8 , 9 
2 8 , 4 
2 5 , 0 
1 0 5 , 2 
9 5 , 7 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
9 8 , 4 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
9 3 , 7 
9 6 , 9 
9 2 , 6 
9 4 , 6 
9 3 , 1 
9 0 , 5 
9 4 , 4 
9 4 , 5 
91 , 0 
8 9 , 1 
DAUFR DFR 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
7 5 6 
2 6 3 
1 . 0 1 9 
2 5 , 8 
4 6 , 5 
2 0 , 8 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
3 5 , 0 
4 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
2 4 , 5 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
U , 3 
1 8 , 0 
2 7 , 7 
1 5 , 5 
2 3 , 2 
3 1 , 1 
2 7 , 7 
2 7 , 7 
1 2 , 1 
2 1 , 3 
2 7 , 7 
1 7 , 5 
1 1 0 , 3 3 
1 0 2 , 2 5 
9 3 , 4 0 
1 0 4 , 7 5 
7 2 , 5 7 
6 9 , 3 6 
6 8 , 7 4 
6 9 , 7 1 
1 0 5 , 4 7 
9 0 , 1 2 
8 8 , 7 5 
9 5 , 7 1 
2 0 , 3 
1 2 , 4 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
9 , 3 
6 , 0 
1 4 , 4 
1 1 , 3 
2 3 , 3 
2 1 , 2 
2 4 , 4 
2 4 , 7 
1 0 5 , 3 
9 7 , 6 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 9 , 5 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 4 , 2 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
9 7 , 1 
9 7 , 1 
9 7 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 4 
9 6 , 0 
9 5 , 6 
1 0 1 , 5 
9 4 , 2 
UNTFRNFHMFNSZUGFH0FRIGKE1 T I N JAHREN 
D A N C I F N N F T F 
5 - 9 
1 
1 . 0 3 3 
1 7 5 
1 . 2 0 8 
1 4 , 5 
5 8 , 3 
1 9 , 6 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
4 8 , 0 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
5 2 , 5 
2 3 , 8 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
2 3 , 3 
2 5 , 6 
2 1 , 2 
1 4 , 3 
2 8 , 4 
1 3 , 8 
1 8 , 4 
1 9 , 0 
2 4 , 5 
2 1 , 7 
2 0 , 7 
1 1 6 , 2 6 
1 0 7 , 0 0 
1 0 0 , 7 4 
1 1 1 , 0 1 
. 
7 0 , 7 6 
6 5 , 5 2 
7 0 , 3 7 
1 1 4 , 3 4 
9 6 , 3 9 
5 3 , 5 0 
1 0 5 , 1 2 
2 1 , 2 
2 0 , 1 
1 8 , 6 
2 1 , 4 
. 
8 , 2 
1 5 , 1 
1 3 , 0 
2 2 , 3 
2 5 , 6 
2 3 , 9 
2 5 , 2 
1 0 4 , 7 
9 6 , 4 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 6 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 1 , 7 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 9 
. 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 4 
PANS L E N T R E P R I S F 
1 
10 - i o | 
1 
1 . 8 3 5 
2 5 5 
2 . O 9 0 
1 2 , 2 
7 3 , 5 
1 4 , 3 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
2 8 , 2 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 9 , 1 
1 6 , 5 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
3 1 , 2 
2 4 , 0 
3 7 , 7 
4 2 , 5 
2 4 , 3 
2 0 , 3 
2 6 , 9 
4 3 , 4 
2 9 , 4 
2 2 , 3 
3 5 , o 
1 1 2 , 6 5 
1 3 1 , 5 9 
9 7 , 7 5 
1 0 ° , 2 8 
7 5 , 4 4 
7 6 , 17 
6 7 , 7 3 
7 3 , 0 1 
1 1 0 , 18 
0 6 , 27 
8 9 , 0 7 
1 0 4 , 85 
1 7 , 1 
1 9 , 6 
1 9 , 7 
1 8 , 6 
1 5 , 3 
1 1 , 7 
9 , 6 
1 3 , 8 
1 9 , 1 
2 1 . 7 
2 4 , 1 
2 1 , 6 
1 0 3 , 1 
9 3 , 0 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , ? 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 1 , 8 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 0 , 6 
9 9 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , ° 
10 7 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 1 
10 1 , 9 
1 0 3 , 1 
1 
> = 20 1 
1 
6 5 ° 
5 6 
3 1 6 
7 ,F 
8 0 , 0 
1 6 , 4 
3 . 6 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
1 4 , 3 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
7 8 , 2 
1 6 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 2 , 6 
2 , 7 
1 3 , 6 
1 4 , 3 
7 , 3 
3 , 7 
5 , ° 
1 6 , 8 
9 , 9 
3 , 0 
1 2 , 3 
1 1 2 , 5 9 
1 0 1 , 7 3 
. 1 1 0 , 0 3 
. 
. . 7 2 , 6 8 
1 1 0 , 3 9 
0 0 , 5 4 
83 , 8 4 
1 0 7 , 1 5 
1 8 , 9 
1 4 , 0 
. 1 8 , 3 
. . 
. 1 2 , 8 
2 0 , 4 
1 6 , 0 
1 6 , 3 
2 0 , P 
1 0 2 , 3 
92 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 
. 1 0 0 ,0 
1 0 3 , 0 
9 2 , ° 
7 8 , 2 
1 0 0 ,0 
1 0 0 , 2 
9 9 , 6 
1 0 2 , 0 
. 
■ 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 6 
9 5 , 9 
1 0 5 , 4 
TOTAL 
4 . 8 3 3 
9 4 ° 
6 . 8 2 2 
1 6 , 3 
6 3 , 8 
1 7 , 9 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
7 3 , 6 
3 1 , 2 
4 6 , ? 
1 0 0 , 0 
5 7 , 2 
2 0 , 1 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 0 
1 0 2 , 0 ° 
9 8 , 0 0 
1 0 7 , 9 2 
7 4 , 7 6 
7 1 , 16 
6 6 , 5 0 
6 9 , 4 5 
1 0 9 , Θ 7 
0 4 , 26 
e 7 , 4 4 
1 0 1 , 6 5 
1 8 , 8 
1 7 , 0 
1 9 , 1 
1 9 , 6 
1 3 , 1 
1 0 , 0 
1 5 , 6 
1 4 , 4 
2 0 , 6 
2 2 , 3 
2 5 , 6 
2 3 , 9 
1 0 4 , 2 
Q4 , 6 
0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 4 
0 4 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 B , 1 
9 2 , 7 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
F 
f 
1 
F / T 
1 
2 
7 
3 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
7 
T 
1 
? 
? 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
1 3 
T 
1 
3 
T 
1 
? 
1 3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
τ 
H 
F 
τ 
H 
F 
T 
NOMBRE 
P 
1 
S 
T 
R 
I 
R 
U 
T 
I 
P 
N 
X 
M 
P 
N 
T 
Δ 
N 
T 
D 
C F 
0 
F V 
F A 
F P 
I I 
C 6 
1 τ 
F I 
N 0 
Τ N 
I 
N 
P 
I 
c 
F 
ς 
7 . T 1 
F 1 
F | 
F 1 
F 1 
C 1 
T 1 
I 1 
F 1 
S 1 
G 1 
6 1 
1 1 
Ν 1 
s 1 
H 1 
ρ 1 
R 1 
6 1 
Ρ 1 
Ε 1 
s 1 
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DR U C K E R E I , V E R L A G S G . I M P P I M E P I E , E D I T I O N 
Δ Ν β Ε 5 Τ ε ί ί Τ ε 
T A B . V / 4 3 f 
V E R T E I L U N G NACH GROESSε DER Β ε Τ Ρ ί ε β ε R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E Ve S F T A B L I SSFMFNTS 
A . PERSONAL F F F F C T I F S 
I GE SCHL c i . n i 
| ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 6 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε 
1 ANZAHL 
I V 
I ε 
Ι R 
Ι τ 
Ι E 
i L 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I * 
M 
F 
T 
F / T 
Μ 1 Δ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 3 0 
1 5 2 
2 8 2 
5 3 , 9 
-
3 0 , 3 
1 2 , 3 
1 8 , 5 
3 3 , 1 
5 , 4 
5 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
5 , 3 
2 , 6 
5 2 , 6 
3 9 , 5 
-
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 0 
7 , 1 
3 6 , 9 
3 6 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
-
1 0 0 , 0 
-
8 , 5 
2 , 0 
1 , 5 
2 , 7 
1 , 5 
2 , 7 
-2 , 6 
-
7 , 1 
1 , 6 
9 , 0 
3 , 6 
-5 , 2 
-
8 , 2 
1 , 9 
4 , 2 
3 , 2 
1 , 5 
2 , 7 
-3 , 6 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
4 1 9 
2 1 6 
6 3 5 
3 4 , 0 
_ 
2 4 , 8 
1 9 , 8 
2 3 , 6 
1 5 , 3 
1 1 , 5 
4 , 8 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
3 , 4 
1 3 , 0 
3 5 , 2 
4 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
1 8 , 9 
1 7 , 5 
3 0 , 9 
2 6 , 2 
7 , 6 
3 , 1 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
2 2 , 0 
1 0 , 2 
7 , 6 
4 , 0 
1 0 , 1 
7 , 7 
1 3 , 1 
8 , 5 
-
1 4 , 2 
1 1 , 0 
8 , 5 
5 , 8 
-3 , 4 
-
2 0 , 5 
1 0 , 4 
7 , 9 
4 , ° 
1 0 , 0 
7 , 6 
1 2 , 8 
8 , 1 
G R O E S S F ( B E S C H A C F T I G T F N Z A H L 1 
T A I L L F 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
5 4 9 
3 6 e 
9 1 7 
4 0 , 1 
_ 
2 6 , 2 
1 8 , 0 
2 6 , 2 
1 9 , 5 
1 0 , 0 
4 , 9 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
6 , 5 
8 , 7 
4 2 , 4 
4 2 , 4 
-
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 3 
1 4 , 3 
3 2 , 7 
2 8 , 7 
6 , 0 
2 , 9 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
3 0 , 5 
1 2 , 2 
9 , 1 
6 , 7 
1 1 , 6 
1 0 , 4 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
_ 
2 1 , 2 
1 2 , 6 
1 7 , 5 
9 , 4 
-1 2 , 6 
-
2 8 , 7 
1 2 , 3 
1 2 , 1 
8 , 1 
1 1 , 5 
1 0 , 3 
1 2 , 8 
1 1 , 6 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
1 
7 9 2 
5 3 C 
1 . 7 7 2 
5 5 , 3 
2 , 0 
2 5 , 3 
1 0 , 1 
2 0 , 2 
2 6 , 3 
1 6 , 2 
1 0 , 1 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 5 
1 8 , 0 
2 5 , 3 
5 0 , 2 
-
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 4 , 9 
1 4 , 4 
2 3 , 0 
3 9 , 5 
7 , 2 
4 , 5 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
6 4 , 0 
4 2 , 4 
0 , 9 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
2 7 , 1 
3 0 , 9 
2 2 , 4 
1 6 , 0 
_ 
5 6 , 6 
6 9 , 3 
2 7 , 8 
2 9 , 6 
-3 3 , 4 
5 7 , 1 
4 5 , 1 
2 4 , 1 
1 6 , 5 
2 1 , 5 
2 6 , 7 
3 0 , 5 
2 2 , 0 
2 2 , 5 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
6 9 3 
4 6 7 
1 . 1 6 0 
4 0 , 3 
_ 
5 , 1 
2 1 , 1 
4 0 , 4 
2 8 , 1 
5 , 3 
4 , 5 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
3 , 4 
3 , 4 
3 7 , 7 
6 5 , 5 
-
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 4 
1 4 , 0 
3 9 , 3 
3 9 , 1 
3 , 2 
2 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 4 
1 3 , 0 
1 7 , 7 
1 2 , 2 
7 , 8 
1 2 , 0 
2 , 8 
1 4 , 0 
-
1 4 , 2 
6 , 3 
1 9 , 8 
1 5 , 6 
-1 5 , 9 
_ 
8 , 7 
1 5 , 2 
1 8 , 4 
1 4 , 0 
7 , 7 
1 1 , 8 
2 , 8 
1 4 , 7 
DER B E T R I E B E 
F T A B L I S S F 
1 
2 0 0 - 4 9 5 1 
1 
9 6 3 
5 7 9 
1 . 6 4 2 
3 7 , 5 
0 , 3 
6 , 5 
1 7 , 4 
4 6 , 4 
2 0 , 6 
8 , 7 
4 , 0 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 0 
4 , 7 
2 9 , 0 
6 4 , 8 
-
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 5 
1 2 , 6 
3 ° , ° 
3 7 , 2 
5 , 4 
? , 8 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
1 3 , 3 
2 0 , 7 
2 3 , 2 
1 2 , 4 
1 7 , 8 
1 5 , 1 
2 1 , 0 
1 ° , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 0 , 6 
1 8 , 9 
2 2 , 6 
-1 9 , 8 
2 1 , 4 
U , 8 
1 8 , 3 
2 4 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 5 
1 4 , 9 
2 0 , 6 
1 ° , 6 
MFNTS 
1 
6 0 0 - 0 9 9 1 > = 
1 
1 . 5 2 6 
4 1 0 
l . ° 3 6 
2 1 , 2 
0 , 4 
! , 8 
1 6 , 4 
2 8 , ° 
4 3 , 0 
0 , 6 
3 , 8 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
0 , 3 
2 8 , 3 
6 9 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 5 
1 3 , 1 
2 3 , P 
4 8 , 6 
7 , 3 
3 , 0 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
7 4 , 0 
6 , 7 
3 1 , P 
2 7 , ° 
4 1 , 2 
3 0 , 7 
2 2 , 4 
4 0 , 7 
7 0 , P 
_ 
2 , 3 
1 , 2 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
5 7 , 1 
1 4 , 0 
2 1 , 4 
s , 1 
2 3 , ° 
2 2 , 5 
2 8 , ° 
3 1 , 0 
2 2 , 1 
4 1 , 7 
2 4 , 6 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
4 . 0 5 5 
2 . 0 7 P 
7 . 3 8 6 
3 7 , 2 
0 , 6 
° , 5 
1 6 , 3 
3 1 , ° 
3 2 , 1 
0 , s 
5 , 2 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 9 
8 , 7 
3 0 , 4 
6 6 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 4 
1 3 , 5 
3 1 , 4 
4 1 , 3 
6 , 1 
3 , 3 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ρ Ρ , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ρ Ρ , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / Τ 
ΙΑ Η 
1 8 
2 
3 
4 
5 
6 Δ 
5 3 
τ 
ΙΑ 
1 3 
7 
7 
4 
6 
Τ 
1Δ 
1 3 
7 
3 
4 
5 
6 Α 
6 3 
Τ 
1Δ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
6Δ 
5 8 
τ 
Ι Α 
1 3 
? 
3 
4 
S 
Τ 
Ι Α 
I P 
? 
3 
6 
S 
6 Δ 
5 Β 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N P M P P F l 
Ρ Ι 
Ι ■ 
Ι ι 
S Ι 
R Ι 
Ι Ι 
Β Ι 
υ Ι 
τ ι 
Ι ι 
Ν Ι 
χ ι 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
BFLGIOUF 
T A B . V / 4 7 B ( S I I 1 T F ) 
3 . TPA1TEMFNTS 
GES 
L E I S ! 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V 
Δ 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
I 
N 
D 
I 
Ζ 
ε 
S 
C H L E C H T 
U N G S G R U P P E 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
# 2 3 . 2 2 5 
. . « 1 3 . 2 0 8 
. . ­« 1 9 . 9 1 7 
. 
. « 1 2 . 5 3 4 
« 1 1 . 4 2 6 
­1 2 . 2 4 9 
# 2 5 . 8 6 7 
. # 1 3 . 6 2 1 
1 2 . 1 7 0 
. . ­# 1 5 . 3 6 8 
# 2 8 , 8 
. . # 2 2 , 9 
. _ 
« 4 1 , 9 
• 
« 2 5 , 1 
« 2 4 , 3 
­2 5 , 1 
# 3 5 , 4 
. # 2 8 , 2 
2 4 , 8 
. . ­# 4 5 , 7 
« 1 4 1 , 7 
. . # 6 6 , 3 
. . ­« 1 0 0 , 0 
. « 1 0 2 , 3 
« 9 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
# 1 6 3 , 0 
. « 8 5 , 8 
7 6 , 7 
. . ­« 1 0 0 , 0 
# 8 6 , 4 
. . « 7 2 , 7 
. . ­
« 8 4 , 0 
• 
« 7 5 , 5 
« 8 9 , 6 
_ 8 4 , 9 
« 8 8 , 0 
. 
« 6 6 , 4 
7 8 , 7 
. . _ 
« 7 8 , 1 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
« 3 0 . 9 6 5 
2 1 . 8 3 9 
2 0 . 5 4 9 
1 8 . 6 6 0 
. . . 2 3 . 4 3 4 
. 
. 1 4 . 2 5 1 
1 2 . 4 9 4 
­1 4 . 0 3 8 
« 2 9 . 2 9 2 
2 0 . 2 9 2 
1 8 . 4 9 8 
1 5 . 0 6 7 
. . . 2 0 . 5 2 9 
# 4 1 , 6 
1 4 , 7 
1 9 , 5 
1 9 , 7 
. • 
3 6 , 2 
­
1 4 , 4 
1 9 , 6 
­3 0 , 1 
# 4 3 , 9 
2 6 , 5 
2 4 , 7 
2 8 , 5 
. . . 4 2 , 0 
« 1 3 2 , 1 
9 3 , 2 
8 7 , 7 
7 9 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 5 
8 9 , 0 
­1 0 0 , 0 
« 1 4 2 , 7 
9 8 , 8 
9 0 , 1 
7 3 , 4 
. . , 1 0 0 , 0 
# 9 4 , 8 
7 1 , 6 
9 0 , 8 
1 0 2 , 1 
, . , 
9 8 , 8 
■ 
8 5 , 9 
9 8 , 0 
_ 9 7 , 4 
« 9 9 , 6 
7 3 , 1 
9 0 , 2 
9 7 , 5 
. . . 
1 0 1 , 1 
GRPESSε ( B E S C H A F F T I G T F N Z A H L 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 
1 
• 3 0 . 1 9 7 
2 1 . 2 4 3 
2 0 . 4 0 9 
1 6 . 3 8 9 
2 2 . 3 6 2 
. . 2 2 . 6 5 0 
. 
. 1 3 . 3 6 3 
1 2 . 0 4 9 
­1 3 . 2 9 1 
« 2 8 . 3 1 4 
1 9 . 9 2 0 
1 7 . 0 5 9 
1 3 . 8 5 9 
2 2 . 3 6 2 
• . 1 9 . 1 5 0 
« 3 9 , 2 
1 7 , 7 
1 9 , 0 
2 6 , 6 
1 3 , 6 
• 
3 7 , 9 
• 
2 1 , 0 
2 1 , 9 
­2 9 , 3 
« 4 2 , 4 
2 6 , 6 
2 8 , 7 
2 9 , 4 
1 3 , 6 
. . 4 4 , 4 
# 1 3 3 , 3 
9 3 , 8 
9 0 , 1 
7 2 , 4 
9 8 , 7 
, 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 5 
9 0 , 7 
­1 0 0 , 0 
# 1 4 7 , 9 
1 0 4 , 0 
8 9 , 1 
7 2 , 4 
1 1 6 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
« 9 2 , 5 
6 9 , 6 
9 0 , 2 
8 9 , 7 
9 0 , 5 
. 
9 5 , 6 
• 
8 0 , 5 
9 4 , 5 
­9 2 , 2 
« 9 6 , 3 
7 1 , 8 
8 3 , 2 
8 9 , 7 
9 0 , 5 
. . 9 4 , 3 
( N O M B R E D E 
1 
5 0 ­ 9 9 
1 
« 2 9 . 3 5 9 
. « 2 0 . 1 1 1 
# 1 8 . 5 2 1 
. . 2 3 . 4 8 6 
. 
. 1 4 . 5 8 1 
1 2 . 4 8 3 
­1 3 . 2 2 6 
« 2 5 . 0 1 3 
. « 1 6 . 7 5 C 
1 4 . 2 7 7 
. . . 1 7 . e 4 4 
# 2 0 , 5 
. « 2 5 , 7 
# 2 4 , 0 
. 
■ 
2 9 , 6 
• 
1 7 , 8 
2 8 , 2 
­? 2 , 7 
# 3 7 , 0 
. « 2 7 , 9 
3 3 , 0 
. . . 4 2 , 7 
# 1 2 5 , 0 
. « 8 5 , 6 
« 7 8 , 9 
. . 
1 0 0 , 0 
. 1 1 0 , 2 
9 4 , 4 
­1 0 0 , 0 
« 1 4 0 , 2 
. « 9 3 , 0 
8 0 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
« 8 9 , 9 
. « 3 8 , 9 
« 1 0 1 , 3 
. . . 9 9 , 0 
• 
8 7 , 9 
9 7 , 9 
­9 1 , 7 
« 8 5 , 1 
. # 8 1 , 7 
9 2 , 4 
. . . 8 7 , 8 
D E P B E T R I 5 8 F 
S A L A P I E S ) D E S E T A B L I S S E M E N T S 
1 
1 0 0 ­ 1 0 9 | 
1 
« 2 0 . 2 3 7 
2 3 . 2 7 3 
# 2 3 . 0 0 8 
. . 2 5 . 6 1 4 
. 1 5 . 8 3 4 
1 0 . 8 4 2 
­« 1 4 . 2 2 9 
« 3 0 . 2 0 1 
2 0 . 4 0 6 
« 1 6 . 1 0 6 
. . . 2 0 . 9 7 1 
. 
« 2 3 , 9 
2 3 , 9 
« 2 9 , 4 
. 
■ 
2 8 , 9 
■ 
1 1 , 7 
1 8 , 4 
­« 4 3 , 3 
. # 2 4 , 3 
2 8 , 3 
# 4 7 , 6 
. . . 4 2 , 2 
. 
« 1 1 4 , 6 
9 1 , 2 
« 9 0 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 1 , 3 
7 6 , 2 
­# 1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 4 , 4 
9 7 , 3 
# 7 6 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
« 9 5 , 7 
1 0 2 , 0 
« 1 2 6 , 4 
. 
. 1 0 7 , 6 
• 
9 5 , 4 
8 5 , 0 
­« 9 8 , 7 
. 
« 1 0 9 , 1 
9 9 , 5 
« 1 0 4 , 2 
. . . 1 0 7 , 2 
1 
2 0 0 ­ 4 O O 1 
1 
4 0 . 4 4 8 
3 0 . 5 8 8 
2 1 . 2 8 1 
1 6 . 2 6 0 
2 7 . 5 1 6 
« 3 0 . 1 7 3 
2 6 . 2 1 0 
2 3 . 7 6 5 
. 1 0 . 3 6 5 
1 2 . 7 8 3 
­1 5 . 3 4 1 
3 9 . 3 1 1 
2 9 . 5 0 8 
2 0 . 7 6 6 
1 3 . 0 6 1 
2 7 . 5 1 6 
« 3 0 . 1 7 7 
2 5 . 2 1 0 
2 0 . 6 2 5 
2 6 , 1 
3 1 , 0 
3 6 , 8 
2 5 , 0 
2 4 , 8 
« 2 9 , 1 
1 1 , 8 
4 2 , 4 
­
1 9 , 2 
2 7 , 9 
­3 4 , 3 
2 8 , 3 
3 1 , 7 
3 3 , 8 
2 9 , 3 
2 4 , 8 
« 2 ° , 1 
1 1 , 8 
4 6 , 2 
1 7 0 , 2 
1 2 8 , 7 
8 9 , 5 
6 8 , 4 
1 1 6 , 8 
« 1 2 7 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 2 6 , 2 
8 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 9 0 , 6 
1 4 3 , 1 
1 0 0 , 7 
6 3 , 3 
1 3 3 , 4 
« 1 4 6 , 3 
1 2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 8 
1 0 0 , 1 
0 4 , 1 
8 9 , 0 
1 1 1 , 4 
» 1 1 4 , 5 
1 1 0 , 8 
1 0 0 , 2 
• 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 2 
­1 0 6 , 4 
1 3 3 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 3 
9 0 , 3 
1 1 1 , 4 
« 1 1 4 , 6 
1 1 0 , 8 
1 0 1 , 5 
1 
6 0 0 ­ O O O | > = 
1 
3 3 . 1 6 0 
2 4 . 4 2 5 
1 6 . 7 7 0 
2 3 . 8 2 2 
2 6 . 0 5 5 
2 2 . 4 8 8 
2 2 . 3 1 5 
. 1 9 . 6 0 1 
1 4 . 1 0 9 
­1 5 . 8 4 9 
« 3 7 . 6 9 7 
3 3 . 0 9 0 
2 3 . 4 3 0 
1 5 . 0 3 3 
2 3 . 3 2 2 
2 6 . 0 5 5 
2 2 . 4 8 Θ 
2 1 . ? 6 3 
. 
2 1 , 1 
2 6 , 1 
2 ? , 8 
1 4 , 2 
0 , 8 
1 3 , 7 
3 6 , 4 
• 
3 0 , 3 
2 1 , 5 
­3 1 , 0 
« 2 6 , 4 
2 1 , 1 
2 8 , 1 
? 4 , 6 
1 4 , 7 
9 , 8 
1 3 , 7 
3 3 , 5 
. 
1 4 5 , ? 
1 0 7 , 1 
3 3 , 6 
1 0 4 , 4 
1 1 4 , 7 
°a ,6 
• 1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 3 , 7 
8 ° , 0 
­1 0 0 , 0 
» 1 7 6 , 5 
1 5 6 , 0 
1 0 0 , 7 
3 4 , 3 
1 1 1 , 6 
1 2 7 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
108,5 
103,0 
9 i ,e 
9 6 , 4 
9 8 , 9 
9 3 , 3 
9 6 , ? 
­
1 1 8 , 1 
1 1 0 , 6 
­1 0 0 , ° 
« 1 2 8 , 2 
1 1 9 , 3 
1 1 4 , 3 
1 0 3 , 3 
O f t , 4 
°8,° O B , Ρ 
1 0 5 , 1 
I 
1000 1 TOTAL 
1 
7 2 . 6 6 1 
3 0 . 5 6 0 
2 2 . 6 2 2 
1 8 . 2 7 7 
2 4 . 7 0 6 
7 6 . 3 S 3 
2 7 . 7 5 6 
2 7 . 3 1 7 
1 6 . 5 0 4 
1 2 . 3 5 3 
. 1 4 . 4 7 0 
2 0 . 4 0 6 
2 3 . 7 6 4 
7 0 . 6 0 4 
1 5 . 4 5 8 
7 4 . 3 0 7 
7 6 . 7 3 ° 
7 7 . 3 6 4 
7 0 . 3 1 3 
3 1 , 1 
7 3 , 7 
? a , ° 
7 7 , 7 
1 8 , 3 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
3 5 , 1 1 
• 
? 6 , 4 
2 6 , ° 
3 6 , 4 
3 ° , a 
7 7 , 7 
3 1 , ° 
3 3 , 1 
! 8 , 6 
1 8 , 7 
I 4 , 3 
4 2 , 3 
1 3 3 , 7 
1 2 8 , α 
OS , 4 
3 7 , 1 
1 0 4 , 2 
1 1 1 , 1 
O S , O 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 5 , 1 
3 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 4 4 , 8 
1 3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
1 2 1 , 6 
1 2 9 , 7 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F 
0 U A L I F I C 4 
I P 
7 
3 
6 
6 
S A 
S 3 
Τ 
1 8 
? 
7 
4 
6 
Τ 
1 Β 
? 
7 
4 
6 
5 A 
6 8 
Τ 
I B 
2 
? 
4 
5 
66 
SB 
τ 
1 8 
2 
7 
6 
S 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
6 6 
5 8 
Τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
S 
5 6 
6 p 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
S 
6 6 
S P 
τ 
1 Β 
? 
7 
4 
S 
6 6 
S P 
Τ 
1 3 
? 
? 
4 
5 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
6 6 
S 3 
Τ 
Η Ι 
F Ι 
Τ Ι 
Η ! 
Ι r 
Ι π 
Ι F 
Ι Ε 
F Ι Ρ 
Ι ! 
Ι Γ 
Ι 1 
τ | 
Ι F 
1 Ν 
Ι τ 
Η Ι 
F Ι 
Τ | 
Η Ι 
F Ι 
τ ι 
Τ Ι P N Ι 
Μ | 
π | 
Ν Ι 
Τ | 
Δ Ι 
Ν 1 
Τ | 
Ρ ι 
F Ι 
V Ι 
6 Ι 
Ρ Ι 
! Ι 
6 Ι 
τ | 
Ι Ι 
Ρ Ι 
Ν ! 
Ι Ι 
Ν Ι 
ρ ι 
ι ι 
r ι 
F Ι 
s ι 
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D R U C K E R E I , V E R L A G S G . I M P P T M F P I E , EPTTIPVJ 
ANGESTELLTE EMPLOYES 
T A B . VT / 47B 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R F P A R T I T I O N PAR A P E 
Α . PERSONAL E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPε 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
■η 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
7 9 
5 2 1 
6 0 0 
3 6 , 8 
-
--2 9 , 1 
7 0 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
3 , 8 
8 , 4 
1 0 , 0 
7 7 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
7 , 3 
1 2 , 5 
7 6 , 8 
---1 0 0 , 0 
-
--1 , 5 
3 , 5 
---1 , 6 
-
1 7 , 7 
1 7 , 3 
5 , 8 
2 4 , 4 
-1 7 , 8 
-
3 , 4 
4 , 1 
3 , 0 
1 4 , 2 
---7 , 6 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
2 0 4 
6 7 5 
0 6 9 
6 9 , 7 
-
2 , 7 
8, S 
3 3 , 0 
5 4 , 4 
1 , 0 
-1, 0 
1 0 0 , 0 
-
4 , 3 
9 , 5 
2 2 , 4 
6 3 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
4 , 1 
9 , 3 
2 5 , 6 
6 0 , 3 
0 , 3 
-0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 , 7 
3 , 2 
6 , 1 
1 0 , 1 
0 , 6 
-1, 4 
5 , 9 
-
2 8 , 3 
2 5 , 2 
1 6 , 9 
2 5 , 8 
-2 3 , 0 
-
6, 8 
8 , 5 
1 0 , 0 
1 8 , 1 
0 , 6 
-1, 4 
1 2 , 3 
Δ L τ ε 
Δ G 
Ι 
2 6 - 2 9 | 
Ι 
3 2 2 
5 0 1 
1 . 2 2 3 
4 1 , 0 
_ 
4 , 7 
1 5 , 7 
4 3 , 4 
3 4 , 6 
1 , 7 
0 , 4 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-9 , 6 
4 5 , 7 
4 4 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
2 , 8 
1 3 , 2 
4 4 , 3 
3 8 , 8 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 2 
1 4 , 0 
1 9 , 8 
1 5 , 7 
2 , 5 
1 , 2 
4 , 2 
1 4 , 6 
_ 
-1 8 , 9 
2 5 , 7 
1 3 , 5 
-1 7 , 1 
_ 
5 , 8 
1 5 , 1 
2 1 , 9 
1 4 , 6 
2 , 6 
1 , 1 
4 , 1 
1 5 , 5 
R (ZAHL PEP 
Ε (NOMBRE 0 
1 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
1 . 0 1 6 
1 . 1 7 6 
2 . 1 9 2 
5 3 , 6 
_ 
4 , 1 
1 3 , 7 
4 0 , 4 
4 0 , 4 
1, 5 
0 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
9 , 5 
3 2 , 3 
5 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 4 
1 1 , 5 
3 6 , 0 
4 8 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 9 
1 7 , 2 
2 5 , 9 
2 5 , 8 
3 , 2 
1 , 2 
5 , 6 
2 0 , 5 
_ 
2 8 , 3 
4 4 , 1 
4 2 , 6 
3 9 , 2 
-4 0 , 1 
_ 
12 , 6 
2 3 , 6 
3 1 , 9 
3 2 , 6 
3 , 1 
1 ,1 
5 , 5 
2 7 , 8 
VOLLENDETEN LFBENSJAHRF) 
ANNEES Ρ Ε ν θ ί υ ε 5 ) 
1 
3 0 - 4 4 I 
I 
1 . 8 7 6 
7 6 7 
2 . 6 4 3 
2 9 , 0 
-
9 , 8 
1 5 , 5 
3 4 , 1 
32 , 0 
8 , 6 
4 , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
3 , 9 
5 , 2 
3 7 , 0 
5 3 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
a , 1 
1 2 , 5 
3 4 , 9 
3 3 , 3 
6 , 2 
3 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
3 9 , 0 
3 5 , 8 
4 0 , 4 
3 7 , 8 
3 4 , 2 
3 2 , 0 
3 6 , ° 
3 7 , 9 
-
2 6 , 5 
1 5 , 7 
3 1 , 9 
2 4 , 7 
4 2 , 9 
2 6 , 2 
-
3 6 , 6 
3 1 , 0 
3 7 , 3 
31 , 1 
3 4 , 4 
3 2 , 8 
3 6 , 2 
3 3 , 5 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 . 1 8 5 
3 6 8 
1 . 5 5 3 
2 3 , 7 
0 , 5 
1 4 , 3 
1 8 , 9 
2 5 , 9 
2 4 , 4 
1 5 , 9 
1 1 , 1 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
7 , 3 
1 0 , 6 
4 1 , 6 
3 9 , 7 
-1 0 0 , 0 
0, 6 
1 2 , 7 
1 6 , 9 
? 9 , 6 
2 3 , 0 
1 2 , 2 
8 , 5 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
3 6 , 0 
2 3 , 7 
1 9 , 4 
1 3 , 2 
4 0 , 0 
5 1 , 0 
2 6 , 6 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
1 5 , 4 
1 7 , 2 
3 , 3 
-1 2 , 6 
3 2 , 1 
3 3 , 7 
2 4 , 7 
I B , 6 
1 3 , 4 
3 9 , 4 
5 0 , 4 
2 6 , 1 
1 9 , 7 
1 
>= 5 5 1 
1 
7 ° ° 
9 3 
POT 
1 0 , o 
2 , 4 
9 , 5 
1 0 , 6 
2 5 , 5 
2 ° , 5 
1 3 , 4 
5 , 1 
3 , ? 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 1 
1 ° , 4 
2 2 , 4 
5 0 , 0 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
8 , ° 
1 ° , 6 
2 5 , 2 
3 1 , 8 
1 2 . 4 
4 , 6 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 6 , 0 
1 6 , 1 
1 0 , 4 
1 2 , ° 
1 4 , 8 
2 2 , 6 
1 5 , 8 
3 0 , 8 
1 6 , 1 
-
3 , 6 
3 , 5 
2 , 5 
2 , ° 
5 7 , 1 
3 , 7 
6 7 , 9 
1 3 , 7 
1 6 , 6 
9 , 1 
8 , Ρ 
2 3 , 1 
1 5 , 6 
3 2 , 1 
1 1 . 4 
1 
>= 21 1 
1 
4 . 8 7 6 
2 . 4 0 9 
7 . 2 8 5 
3 3 , 1 
0 , 5 
9 , 7 
1 6 , 6 
3 2 , 0 
3 1 , 6 
9 , 7 
6 , 3 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 9 
8 , 3 
3 4 , 8 
5 2 , 2 
0 , ? 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 8 
1 4 , 0 
3 2 , 9 
3 a , 3 
6 , 6 
3 , 6 
3 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
° 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
100 , 0 
8 2 , 3 
8 2 , 7 
9 4 , 2 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
95 , 9 
9 7 , 0 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
TOTAL 
4 . » S E 
2 . 9 3 0 
7 . 8 3 6 
3 7 , 2 
0 , 5 
° » 5 
1 6 , 3 
31 , o 
3 2 , 1 
° , 5 
5 , 2 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
? , ° 
8 , 7 
3 0 , 4 
6 6 , 3 
0 , ? 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 4 
1 3 , 5 
31 , 4 
41 , 3 
6 , 1 
3 , 3 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
Η 
F 
6EXF 1 
-IFTCATTON Ι 
τ 
F/T 
1 Δ Η 
I 18 
? 
3 
4 
5 
SA 
6 8 
τ 
1 Δ 
1 8 
? 
? 
4 
s 
τ 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
4 
S 
SA 
6 8 
Τ 
1 Δ 
1 8 
? 
? 
4 
6 
6Α 
S 3 
Τ 
1 Δ 
1 3 
? 
? 
4 
6 
Τ 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
6Δ 
6 8 
Τ 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
NPM8PFI 
Ρ Ι 
1 ι 
Ι ! 
S Ι 
Ρ Ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
ι Ι 
0 ! 
Ν Ι 
Χ Ι 
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1 GE 
1 L E I S 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I ν 
1 A 
1 R 
I I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
I E 
1 S 
SCHLECHT 
r U N G S G R U P P E 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
S B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 < 21 | 
1 
­
­. 9 . 2 9 6 
­­­# 1 0 . 8 1 0 
. 
• I 9 . 6 3 5 
9 . 7 0 6 
— 9 . 6 4 9 
| . 
. # 1 1 . 1 3 9 
9 . 6 5 6 
­­­9 . 7 9 7 
­
­. 1 5 , 4 
­­­# 2 7 , 6 
. 
, 1 0 , 4 
2 0 , 4 
­2 0 , 1 
. 
. » 2 4 , 8 
2 0 , 0 
­­­2 1 , 8 
_ 
­. 8 6 , 0 
­­­« 1 0 0 , 0 
. 9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. # 1 1 3 , 7 
9 8 , 6 
_ _ ­1 0 0 , 0 
_ 
­. 5 0 , 9 
­_ _ « 4 5 , 6 
. 5 8 , 1 
7 6 , 1 
_ 6 6 , 9 
, 
# 5 4 , 3 
6 2 , 5 
_ _ 4 8 , 2 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
. 
. # 1 6 . 3 4 1 
1 4 . 0 5 5 
. ­• 1 5 . 1 6 9 
. 
. 1 4 . 2 5 6 
1 1 . 6 5 2 
­1 2 . 1 6 0 
. 
# 1 3 . 6 2 9 
1 5 . 0 6 4 
1 2 . 3 1 7 
. ­. 1 3 . 0 9 3 
. 
. « 3 5 , 0 
1 3 , 2 
. ­. 2 6 , 6 
. 
. 1 8 , 2 
1 6 , 7 
­1 9 , 4 
. 
« 2 6 , 2 
2 8 , 0 
1 7 , 9 
. ­. 2 5 , 2 
. # 1 0 7 , 7 
0 2 , 7 
. ­. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 7 . 2 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 1 
1 1 5 , 1 
9 4 , 1 
. ­, 1 0 0 , 0 
. « 7 2 , 2 
7 6 , 9 
. ­. 6 4 , 0 
. 8 5 , 9 
9 1 , 4 
­8 4 , 3 
« 4 9 , 1 
7 3 , 5 
7 9 , 7 
. _ . 6 4 , 5 
A L T E 
Δ G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
. 
2 2 . 6 5 4 
1 8 . 8 3 7 
1 7 . 3 3 7 
. . . 1 9 . 0 4 4 
_ 
• 1 6 . 3 5 6 
1 3 . 8 5 3 
­1 4 . 9 6 8 
. 
2 0 . 4 2 7 
1 7 . 7 8 0 
1 5 . 7 3 2 
. . . 1 7 . 4 2 3 
. 
1 6 , 1 
1 7 , 5 
2 2 , 2 
. . . 2 1 , 0 
_ 
. 2 0 , 0 
1 7 , 6 
­2 1 , 0 
. 
2 6 , 0 
1 9 , 7 
2 3 , 6 
. . . 2 4 , 0 
. 
1 1 9 , 0 
9 8 , 9 
9 1 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 9 , 3 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
1 0 2 , 0 
9 0 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
7 4 , 1 
8 3 , 3 
9 4 , 9 
, . . 8 0 , 3 
_ 
. 9 8 , 6 
1 0 8 , 6 
­1 0 3 , 8 
7 3 , 6 
8 6 , 7 
1 0 1 , 8 
. . . 8 5 , 8 
R (ZAHL DEP 
E (NOMBRE 0 
I 
(21­29) I 
I 
. 
2 1 . 5 9 1 
1 8 . 2 5 1 
1 6 . 0 4 7 
. . . 1 7 . 9 1 9 
a . 1 5 . 5 2 6 
1 2 . 3 9 0 
­1 3 . 3 4 1 
a 
# 1 8 . 1 3 0 
1 6 . 9 3 1 
1 3 . 8 2 7 
• . . 1 5 . 5 0 6 
a 
2 0 , 0 
2 2 , 7 
2 2 , 4 
. . . 2 4 , 5 
. 
. 2 0 , 6 
1 9 , 1 
­2 2 , 9 
. 
# 3 1 , o 
2 3 , 3 
2 4 , 7 
. . . 2 8 , 3 
. 
1 2 0 , 5 
1 0 1 , 9 
8 9 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 6 , 4 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 1 6 , 9 
1 0 9 , 2 
8 9 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
7 0 , 7 
eo ,7 
8 7 , 8 
. , . 7 5 , 6 
, 
. 9 3 , 6 
9 7 , 2 
­9 2 , 5 
. 
« 6 5 , 3 
8 2 , 6 
8 9 , 4 
. . . 7 6 , 3 
VOLLENDETEN L F B E N S J A H R F 1 
ANNEES R F V O L U F S ) 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
3 0 . 8 2 7 
2 9 . 8 1 2 
2 3 . 0 5 7 
2 0 . 0 7 8 
2 4 . 8 4 2 
2 6 . 4 8 8 
2 3 . 1 1 3 
2 4 . 0 8 7 
. 
. 1 7 . 4 6 3 
1 4 . 9 7 0 
. 1 6 . 4 6 2 
2 9 . 9 9 1 
2 8 . 3 7 6 
2 1 . 4 4 1 
1 R . 0 1 6 
2 4 . 8 4 8 
2 6 . 4 4 2 
2 3 . 1 1 3 
2 1 . 9 3 7 
2 8 , 0 
2 6 , 3 
2 8 , 3 
2 6 , 2 
1 4 , 8 
1 3 , 5 
1 2 , 6 
3 1 , 2 
, 
. 2 1 , 4 
2 0 , 6 
. 2 5 , 7 
2 8 , 5 
2 0 , 0 
2 9 , β 
2 8 , 6 
1 4 , 7 
1 3 , 3 
1 2 , 6 
3 4 , 5 
1 2 8 , 0 
1 2 3 , 8 
9 5 , 7 
8 3 , 4 
1 0 3 , 1 
1 1 0 , 0 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 6 , 1 
o o , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 7 
1 2 9 , 4 
9 7 , 7 
3 2 , 1 
1 1 3 , 3 
1 2 0 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 7 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
. 
. 1 0 5 , 2 
1 1 7 , 4 
. 1 1 4 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 6 
1 1 6 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 0 
4 6 ­ 6 4 
« 3 6 . 4 5 9 
3 4 . 6 4 8 
2 5 . 5 3 7 
1 0 . 2 6 4 
2 6 . 1 0 9 
2 6 . 8 0 8 
2 4 . 4 9 1 
7 7 . 4 2 4 
. 1 9 . 6 4 6 
1 4 . 8 8 2 
­1 3 . 4 8 4 
« 3 3 . 9 1 6 
3 3 . 5 9 8 
2 3 . 6 6 1 
1 7 . 7 7 2 
2 6 . 1 0 9 
2 6 . 8 0 8 
2 4 . 4 0 1 
2 5 . 3 4 8 
« 2 8 , 4 
2 4 , 7 
2 2 , 0 
2 4 , 0 
2 0 , 6 
2 1 , 9 
1 4 , 4 
3 3 , 9 
. 
. 2 5 , 6 
2 0 , 6 
­3 2 , 0 
« 3 4 , 0 
2 5 , 5 
2 5 , 7 
2 6 , 1 
2 0 , 6 
2 1 , 9 
1 4 , 4 
3 7 , 2 
« 1 3 2 , 9 
1 2 6 , 0 
9 3 , 1 
7 0 , 2 
9 5 , 2 
9 7 , 8 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 3 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 3 3 , 8 
1 3 2 , 5 
9 3 , 3 
7 0 , 1 
1 0 3 . 0 
1 0 5 , 8 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 1 1 , 6 
1 1 3 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 6 
1 1 5 , 6 
. 
. 1 1 8 , 4 
1 1 6 , 7 
­1 2 8 , 2 
« 1 1 5 , 3 
1 2 1 , 1 
1 1 5 , 4 
1 1 5 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 6 
1 2 4 , 8 
1 
1 > = s s 
I 
« 3 6 . 3 3 2 
3 4 . 2 6 1 
2 6 . 2 2 1 
1 8 . 6 7 6 
2 2 . 3 7 0 
2 4 . 6 6 0 
2 1 . 1 6 6 
2 6 . 0 2 5 
. . « 1 8 . 1 5 4 
­« 2 2 . 8 0 8 
« 3 4 . 7 7 6 
3 4 . 5 7 0 
2 5 . 8 9 1 
1 3 . 5 0 1 
2 2 . 3 7 0 
2 4 . 6 6 0 
21 . 1 5 6 
7 5 . 6 8 4 
« 7 2 , 5 
2 1 , 3 
7 6 , 5 
2 1 , 6 
1 4 , o 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
3 3 , 8 
. 
. . « 2 4 , 0 
­« 3 8 , 3 
« 2 6 , ? 
2 1 , 1 
2 5 , 1 
2 2 , 0 
1 4 , ° 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
3 4 , 5 
« 1 3 7 , 7 
1 3 1 , 6 
1 0 3 , 8 
7 ! , 4 
8 6 , 0 
° 4 , 8 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
. . « 3 ° , 6 
• 1 0 0 , 0 
• 1 3 5 , 4 
1 3 4 , 6 
1 0 0 , 8 
7 2 , 0 
8 7 , 1 
° 6 , P 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 0 9 , 7 
1 1 2 , 1 
1 1 5 , ° 
1 0 1 , 6 
O 0 , 6 
0 3 , 6 
° 3 , 0 
1 0 9 , 3 
. 
. . « 1 4 2 , 4 
­« 1 5 8 , 2 
« 1 1 8 , 3 
1 2 4 , 6 
1 2 6 , 3 
1 1 9 , 7 
° 0 , 5 
9 3 , 6 
° 3 , 0 
1 2 6 , 4 
1 
>= 21 1 
1 
3 2 . 6 6 1 
3 0 . 5 6 0 
2 2 . 7 2 1 
1 8 . 6 1 1 
2 4 . 7 0 4 
2 6 . 3 6 3 
2 2 . 3 5 4 
2 3 . 0 2 2 
# 1 9 . 6 0 5 
1 7 . 0 5 2 
1 3 . 7 6 1 
. 1 . 6 . 5 0 6 
3 0 . 1 1 4 
2 8 . 6 8 0 
2 0 . 7 9 4 
1 6 . 4 3 7 
2 4 . 7 0 7 
2 6 . 3 3 ° 
2 2 . 3 5 4 
2 1 . 2 0 1 
3 1 , 1 
2 8 , 7 
2 8 , 7 
2 6 , 0 
1 8 . 3 
1 8 , 3 
1 4 , 3 
3 5 , 1 
. 
» 4 ° , 7 
2 4 , 1 
2 3 , 3 
. 3 2 , 1 
3 7 , 5 
3 4 , 6 
3 0 , 8 
7 ° , 4 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
1 4 , 3 
3 9 , 8 
1 3 6 , 6 
1 2 7 , 7 
9 6 , 0 
7 7 , 8 
1 0 3 , 3 
1 1 0 , 2 
9 5 , 1 
1 0 0 , 3 
. 
« 1 2 6 , 4 
1 1 0 , 0 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 ? , 0 
1 3 4 , 8 
9 8 , 1 
7 7 , 5 
1 1 6 , 5 
1 2 4 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 1 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 0 
. 1 0 7 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
TOTAL 
3 2 . 6 6 1 
3 0 . 5 6 0 
2 7 . 6 2 ? 
1 3 . 2 7 3 
2 4 . 7 0 4 
2 5 . 3 5 3 
2 2 . 7 6 4 
7 3 . 7 1 7 
. 
. I 6 . 6 0 4 
1 2 . 7 5 3 
. 1 4 . 4 7 0 
2 ° . 4 0 6 
2 7 . 7 6 4 
7 0 . 6 0 4 
1 5 . 4 5 P 
7 4 . 7 0 7 
2 6 . 3 3 ° 
2 2 . 7 6 4 
2 0 . 3 1 3 
3 1 , 1 
7 8 , 3 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
1 3 , 3 
1 8 , 3 
1 4 , 3 
3 5 , 8 
. 
. 2 6 , 4 
7 6 , ° 
. ? 5 , 4 
7 ° , a 
3 7 , 7 
3 1 , 9 
3 3 , 1 
1 8 , 6 
1 3 , 7 
1 4 , 3 
4 2 , 7 
1 3 7 , 7 
1 2 8 , 9 
0 5 , 4 
7 7 , 1 
1 0 4 , 2 
1 1 1 , 1 
9 5 , 9 
1 3 0 , 0 
. 
. 1 1 5 , 1 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 8 
1 3 6 , 6 
1 0 0 , ° 
7 6 , 1 
1 2 1 . 6 
1 2 9 , 7 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 1 
1 SF 
I OUAl I F 
I I B Η 
1 2 
1 3 
I 4 
s 
1 SA 
I SB 
Ι τ 
1 8 
1 ? 
1 7 
4 
| s 
τ 
I 1 8 
I ? 
1 3 
1 4 
1 s 
I 5 6 
1 s p 
Ι τ 
1 1 8 
1 ? 
7 
1 4 
1 s 
I 5 A 
1 SB 
T 
1 8 
7 
7 
4 
s 
τ 
I P 
? 
7 
4 
5 
SA 
SB 
T 
1 Ρ 
? 
7 
4 
s 
5 Α 
6 8 
Τ 
I P 
? 
7 
4 
S 
Τ 
Ι Ρ 
2 
3 
4 
S 
SA 
6 8 
T 
I P 
7 
7 
4 
s 
SA 
S B 
T 
I P 
? 
7 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
S P 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 1 
F 
T 
XE 1 
î r e r i o N 1 
M 1 
n | 
1 N 1 
1 T 1 
1 A j 
Ν 1 
Ι τ 1 
1 r n | 
1 0 F l 
1 F | 
F V I 
1 F A | 
I I P 1 
r 1 1 
1 A 1 
F T 1 
N ! 1 
τ n | 
Ν 1 
1 1 
Ν 1 
D 1 
Τ 1 
r 1 
F 1 
s 1 
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DR UCK ER E I , VERL AG S G . I M P R T M E P T F , F D I T T O N 
Α Ν Ό Ε 5 Τ ε ΐ ί Τ ε 
TAB. V I I / 47B 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUG8HOERIGKEIT 
( A L L E ALTEPSGRUPP8N1 
A . PERSONAL 
R F P A P T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L E N T R E P R I S E 
(TOUS ÄGFS R E U N I S ) 
A . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Ä 
5Β 
1 Λ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
DAUER DER UNTERNEHMEN5ZUG8HDER ÎGK F I T I N JAHPFN 
ANNEES Ο Α Ν Ε Ι Ε Ν Ν Ε Τ ε DANS L F N T P E P R I S F 
6 5 5 
7 8 0 
1 . 4 3 5 
5 4 , 4 
7 , 3 
1 2 , 2 
3 3 , 0 
4 4 , 4 
3 , ! 
1 , 7 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
7 , 7 
2 6 , 9 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
9 , 8 
2 9 , 7 
5 3 , 1 
1 , 4 
0 , 8 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
9 , 9 
1 3 , 6 
1 8 , 3 
4 , 2 
4 , 2 
4 , 2 
1 3 , 2 
3 4 , 5 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
2 8 , 3 
2 6 , 6 
1 4 , 9 
1 3 , 2 
1 7 , 2 
2 3 , 4 
4 , 2 
4 , 2 
4 , 1 
1 8 , 2 
9 8 3 
8 7 5 
1 . 8 5 8 
4 7 , 1 
2 
1 1 
3 9 
4 0 
5 
1 
4 
1 0 0 
4 
1 0 
3 0 
5 5 
7 
7 
1 
8 
7 
0 
7 
0 
1 
4 
1 
4 
3 , 4 
1 1 , 1 
3 4 , 8 
4 7 , 7 
3 , 0 
0 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
1 4 , 2 
2 4 , 3 
2 5 , 2 
1 1 , 8 
3 , 9 
2 1 , 5 
1 9 , 8 
3 1 , 9 
3 5 , 8 
2 9 , 5 
2 9 , 2 
2 9 , 9 
1 0 , 8 
1 9 , 4 
2 6 , 2 
2 7 , 2 
1 1 , 7 
3 , 8 
2 1 , 1 
2 3 , 6 
841 
541 
1 . 3 8 2 
1 1 , 9 
1 7 , 8 
3 1 , 6 
3 5 , 8 
2 , 9 
2 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
3 , 0 
2 3 , 8 
7 0 , 2 
1 0 0 , 0 
Β, 4 
1 2 , 0 
2 8 , 6 
4 9 , 3 
1 , 7 
1 ,4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
1 8 , 5 
1 6 , 8 
1 8 , 9 
5 , 1 
7 , 7 
1 ,9 
1 7 , 0 
1 4 , 2 
6 , 3 
1 4 , 5 
2 2 , 9 
1 3 , 5 
1 9 , 8 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
2 0 , 9 
5 , 0 
7 , 6 
1 , 3 
1 7 , 5 
1 0 1 9 
1 . 1 3 7 
473 
1 . 6 6 0 
1 . 2 3 ° 
2 6 1 
1 . 5 5 0 
4 . 9 5 5 
2 . O 3 0 
7 . 885 
0 , 5 
1 4 , 6 
1 6 , 3 
2 8 , ? 
2 7 , 9 
1 2 , 6 
6 , 8 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
8 , 9 
4 1 , 4 
4 5 , 2 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 1 , 3 
1 4 , 2 
3 2 , 0 
? 2 , e 
9 , 3 
Ε , Ι 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
3 6 , 7 
2 3 , 8 
21 , 2 
2 0 , 8 
31 , 3 
31 , 3 
3 1 , 3 
2 4 , 0 
1 2 , 4 
1 6 , s 
2 2 , 0 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
21 , 4 
3 2 , 0 
2 2 , 1 
2 1 , 5 
1 6 , 7 
3 2 , 3 
3 2 , 1 
3 2 , 6 
2 1 , 1 
1 ,6 
9 , 6 
2 1 , 1 
7 9 , 6 
2 0 , 8 
1 3 , 5 
1 0 , 6 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
1, 1 
3 , 1 
1 7 , 2 
3 5 , 6 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 ,4 
8 , 5 
2 0 , 5 
3 0 , 6 
2 4 , 5 
1 4 , 5 
3 , 8 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , Ο 
? 6 , 3 
3 3 , 6 
2 4 , 1 
1 6 , 8 
4 7 , 6 
6 2 , ° 
4 1 , 1 
2 6 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
7 , 1 
1 7 , 7 
1 0 , 4 
6 , 7 
8 , ° 
7 8 , 6 
2 2 , 6 
2 ° , 3 
1 ° , 2 
1 1 , 7 
4 6 , ο 
5 2 , 3 
4 0 , 4 
1 9 , 7 
0, 5 
9 , 5 
1 6 , 3 
3 1 , 0 
3 2 , 1 
ο, 6 
5 , 2 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 9 
8 , 7 
3 0 , 4 
5 6 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 4 
1 3 , 5 
3 1 , 4 , 
4 1 , 7 
6 , 1 
3 , 3 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100, 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 
1 Ρ 
? 
3 
4 
6 
6 Δ 
5 8 
τ 
16 
1 8 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 6 
1 8 
? 
7 
4 
5 
5 Δ 
S 3 
Τ 
Ι Α 
1 3 
? 
7 
6 
S 
SA 
SB 
τ 
1Δ 
I B 
7 
3 
4 
S 
Τ 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
S 
5 Δ 
6 3 
T 
SFXF 
QUALIFICATION 
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(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
8ELGIOUE 
T A B . V I I / 4 7 3 ( S u i T F ) 
TPAITFMFNTS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
Ι R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 S 
I I 
I Ν 
1 D 
I 1 
I Ζ 
I E 
i s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
« 2 6 . 4 7 2 
1 9 . 0 7 2 
1 5 . 5 8 5 
. '. • 1 8 . 9 0 1 
. 
. 1 4 . 5 4 0 
1 0 . 7 3 8 
-1 1 . 6 5 6 
. 
. 1 6 . 8 6 2 
1 2 . 6 1 7 
. . . 1 5 . 0 3 7 
. 
1 « 3 7 , 3 
2 7 , 2 
3 1 , 9 
, . 3 6 , 9 
. 
. 2 4 , 0 
2 4 , 0 
-
2 9 , 8 
. , 2 9 , 6 
3 5 , 0 
, • 
4 3 , 2 
» 1 4 0 , 1 
1 0 0 , 9 
3 2 , 5 
. . . 
1 0 0 , 0 
. 1 2 4 , 7 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 1 2 , 1 
8 3 , 9 
. . . 
1 0 0 , 0 
« 8 6 , 6 
8 4 , 3 
8 5 , 3 
. . . 7 9 , 7 
• 
8 7 , 6 
8 4 , 2 
-
8 0 , 8 
. 
8 2 , 2 
8 1 , 6 
. . . 
7 4 , 0 
DAUER DEP 
ΛΝΝΕε5 
I 
2 - 4 I 
1 
. 
« 2 7 . 4 0 9 
1 9 . 0 1 8 
1 6 . 8 2 2 
2 3 . 1 6 6 
. 2 2 . 9 8 7 
1 9 . 6 5 5 
. 
. 1 5 . 2 6 5 
1 2 . 3 6 9 
-1 3 . 4 7 2 
. 
« 2 1 . 6 1 8 
1 7 . 5 2 7 
1 4 . 3 9 2 
2 3 . 1 6 6 
. 2 2 . 9 8 7 
1 6 . 7 9 5 
. 
« 3 5 , 6 
2 5 , 1 
2 2 , 5 
1 4 , 7 
. 1 6 , 1 
3 3 , 0 
. 
, 2 2 , 0 
2 1 , 8 
-2 6 , 9 
. » 4 9 , 1 
2 6 , 5 
2 7 , 2 
1 4 , 7 
1 6 , 1 
3 6 , 8 
« 1 3 9 , 5 
9 6 , 8 
8 5 , 6 
1 1 7 , 9 
. 1 1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 1 3 , 3 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
# 1 2 8 , 7 
1 0 4 , 4 
8 5 , 7 
1 3 7 , 9 
. 1 3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
« 8 9 , 7 
8 4 , 1 
9 2 , 0 
9 3 , 8 
. 1 0 1 , 0 
6 2 , 9 
• 
9 2 , 0 
9 7 , 0 
-
9 3 , 4 
« 7 7 , 9 
Θ 5 , 5 
9 3 , 1 
9 3 , 8 
, 1 0 1 , 0 
8 2 , 7 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ Ο Ε Η 3 Ε 3 I G K F I T I N 
D ANCIENNETE 
1 
5 - c I 
I 
« 3 4 . 9 2 3 
2 7 . 5 2 2 
2 2 . 4 6 8 
2 0 . 1 8 0 
. . . 2 4 . 1 4 2 
. 1 7 . 6 4 9 
1 2 . 9 2 3 
-1 4 . 2 0 0 
« 3 2 . 5 3 0 
2 6 . 2 1 9 
2 0 . 8 9 1 
1 6 . 1 1 3 
. . . 2 0 . 2 2 6 
« 3 1 , 8 
2 4 , 5 
2 3 , 3 
3 4 , 0 
. . 3 5 , 0 
. 
. 2 3 , 6 
2 1 , 1 
-2 6 , 0 
« 3 6 , 6 
2 8 , 8 
2 5 , 5 
3 8 , 2 
. • 
4 2 , 0 
# 1 4 4 , 7 
1 1 4 , 0 
9 3 , 1 
8 3 , 6 
. , . 1 0 0 , 0 
. 
• 1 2 4 , 3 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 6 0 , e 
1 2 9 , 6 
1 0 3 , 3 
7 9 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
« 1 0 6 , 9 
9 0 , 1 
9 0 , 3 
1 1 0 , 4 
. . . 1 0 1 , 8 
• 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 3 
-9 8 , 5 
# 1 1 0 , 6 
9 4 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 7 
. . . 9 9 , 6 
JAHRFN 
DANS L F N T R F P R I S F 
1 0 - 19 
3 7 . 4 6 4 
3 1 . 1 4 7 
2 4 . 3 0 0 
1 9 . 0 3 8 
2 5 . « 7 6 
2 9 . 2 2 5 
2 1 . 8 2 6 
2 5 . 4 2 8 
. 1 7 . 3 8 4 
1 5 . 3 5 3 
. 1 6 . 9 2 3 
3 1 . 7 9 6 
2 9 . 1 2 3 
2 1 . 8 3 4 
1 3 . 6 3 5 
2 5 . 861 
2 9 . 0 8 0 
2 1 . 8 26 
2 3 . 0 6 1 
2 5 , 1 
2 3 , 5 
2 8 , 7 
1 7 , 8 
2 3 , 7 
2 0 , 6 
1 3 , 8 
3 1 , 7 
. 
. 2 3 , 3 
2 1 , 3 
. 2 7 , 2 
2 6 , 7 
2 8 , 3 
3 1 , 3 
2 1 , 6 
2 3 , 4 
2 0 , 5 
1 3 , 8 
3 5 , 6 
1 2 7 , 7 
1 2 2 , 5 
9 5 , 6 
7 4 , 9 
1 0 1 , 8 
1 1 4 , 0 
8 5 , 8 
1 3 0 , 0 
. 
. 1 0 2 , 7 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 9 
1 2 6 , ? 
9 4 , 7 
7 6 , 3 
1 1 2 , 1 
1 2 6 , 1 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 7 
1 1 0 , 0 
9 5 , 0 
1 0 7 , 2 
• 
1 0 4 , 8 
1 2 0 , 4 
. 1 1 7 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 5 
1 1 3 , 8 
1 0 4 , 7 
1 1 0 , 4 
9 5 , 9 
1 1 3 , 5 
1 
1 > = 20 
1 
«7 5 . 1 43 
3 ' . 3 9 5 
2 6 . 740 
2 0 . 3 4 1 
2 4 . 4 0 8 
2 5 . 153 
2 3 . 2 7 6 
2 3 . 4 4 7 
. 2 1 . 8 3 0 
1 7 . 7 3 6 
-2 1 . 6 4 4 
« 3 4 . 1 0 0 
3 4 . 1 8 0 
2 5 . 8 3 6 
1 0 . 4 1 8 
? 4 . 4 08 
2 6 . 1 5 3 
2 3 . 2 7 5 
2 6 . 4 8 0 
» 3 3 , 5 
2 3 , 9 
2 7 , 3 
1 9 , 9 
1 4 , 8 
1 6 , 7 
1 2 , 4 
3 1 , 2 
. 
. 2 0 , 7 
2 3 , 4 
-3 4 , 3 
« 3 6 , 6 
2 3 , 8 
2 3 , 7 
2 2 , 1 
1 4 , 3 
1 6 , 2 
1 2 , 4 
3 2 , 8 
« 1 2 8 , 0 
1 2 5 , 3 
9 7 , 6 
7 4 , 1 
8 8 , 9 
9 1 , 6 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , ° 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 2 8 , 3 
1 2 0 , 1 
9 7 , 6 
7 3 , 3 
° 2 , 2 
° 5 , 0 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 7 , 6 
1 1 2 , 5 
1 1 8 , 2 
1 1 1 , 3 
9 8 , a 
9 5 , 4 
1 0 2 , 3 
1 1 5 , 7 
-
1 3 1 , 6 
1 3 5 , 2 
-1 6 0 , 1 
« 1 1 6 , 0 
1 2 3 , 2 
1 2 6 , 0 
1 2 6 , 6 
9 8 , a 
9 5 , 6 
1 0 2 , 3 
1 3 0 , 4 
TOTAL 
3 2 . 6 6 1 
3 0 . 6 6 0 
2 2 . 6 7 ? 
1 8 . 2 7 3 
2 4 . 7 0 4 
7 6 . 3 5 7 
2 2 . 7 5 4 
2 3 . 7 1 7 
. 
. 1 6 . 5 0 4 
1 2 . 3 5 7 
. 1 4 . 4 2 0 
7 9 . 4 0 6 
2 7 . 7 6 4 
2 0 . 5 0 4 
1 6 . 4 6 0 
2 4 . 7 0 7 
2 6 . 3 3 9 
2 2 . 7 5 4 
2 0 . 3 1 3 
3 1 . 1 
7 3 , 7 
7 8 , 0 
2 7 , 7 
I B , 7 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
3 5 . 8 
. 
. 2 6 . 4 
2 6 . ° 
. 3 5 , 4 ' 
3 ° , 8 
3 7 , 3 
3 1 , ° 
3 3 , 1 
1 8 , 6 
1 8 . 7 
1 4 , 3 
4 2 , 7 
1 3 7 , 7 
1 2 8 , 9 
°5,4 
7 7 , 1 
1 0 4 , 2 
1 1 1 , 1 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 5 , 1 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 8 
1 3 6 , 6 
1 0 0 , 9 
7 6 , 1 
1 2 1 . 6 
1 2 9 , 7 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EFXF 1 
O t i e L l F 
1 Β H 
? 
3 
4 
6 
SA 
S3 
T 
1 Β 
? 
7 
4 
s 
T 
18 
? 
7 
4 
s 
se 
6 3 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
S 
S A 
S 3 
T 
I P 
? 
7 
4 
5 
T 
I P 
? 
3 
4 
S 
5A 
63 
T 
I R 
? 
3 
4 
6 
SA 
SB 
T 
1 Β 
? 
3 
4 
6 
T 
1 P 
7 
3 
4 
6 
SA 
53 
T 
18 
? 
? 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 Β 
? 
7 
4 
S 
T 
I B 
? 
3 
4 
S 
se 
5 B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F ' 
T 
TCATIPN 1 
M ) 
P 1 
Ν 1 
τ 1 
A 1 
Ν 1 
T | 
1 r p | 
P F 1 
F 1 
F V 1 
F A | 
1 p 1 
r 1 1 
τ e 1 
F T 1 
Ν I 1 
T P 1 
M 1 
1 1 
N j 
η ι 
I 1 
r 1 
F 1 
s 1 
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DRUCKEREI,V8RLAGSG. I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
ANGFSTELLTE Β ELG I OUF 
T A B . V I I I / 4 7 3 
E M P L O Y É S 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTFLLTF 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIFNNFTF ΡΔΜ6 l FNTPFPPISE 
(EMPLOYES PF 30 Δ <45 ANS) 
A. FFFFCTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
= / T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 9 3 
7 6 
2 6 9 
2 8 , 3 
_ 
6 , 2 
8 , 3 
4 4 , 0 
3 6 , 3 
5 , 2 
3 , 6 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
­3 , 9 
­5 6 , 6 
3 9 , 5 
­1 0 0 , 0 
_ 
5 , 6 
5 , 9 
4 7 , 6 
3 7 , 2 
3 , 7 
2 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 5 
5 , 5 
1 3 , 3 
1 1 , 6 
6 , 2 
8 , 4 
3 , 3 
1 0 , 3 
­
1 0 , 0 
­1 5 , 1 
7 , 3 
­9 , 9 
­
7 , 0 
4 , 8 
1 3 , 9 
9 , 9 
6 , 1 
8 , 1 
3 , 8 
1 0 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
3 1 8 
1 4 1 
4 5 9 
3 0 , 7 
_ 
5 , 3 
1 2 , 3 
2 8 , 6 
4 3 , 1 
1 0 , 7 
2 , 2 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
­1 4 , 2 
7 , 3 
2 7 , 0 
5 1 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
8 , 1 
1 0 , 9 
2 8 , 1 
4 5 , 6 
7 , 4 
1 , 5 
5,° 
1 0 0 , 0 
­
9 , 2 
1 3 , 4 
1 4 , 2 
2 2 , 8 
2 1 , 0 
8 , 6 
3 4 , 2 
1 7 , 0 
­
6 6 , 7 
2 7 , 5 
1 3 , 4 
1 7 , 6 
­1 8 , 4 
­
1 7 , 3 
1 5 , 2 
1 4 , 0 
2 0 , 7 
2 0 , 6 
8 , 1 
3 4 , 2 
1 7 , 4 
U N T E R N E H M E N S Z U G 8 W ^ R I G K F T T I N JÄHREN 
D A N C I F N N F T F 
I 
5 ­ ° 1 
1 
4 3 0 
1 8 2 
6 1 2 
2 9 , 7 
_ 
3 , 7 
2 0 , 7 
3 9 , 3 
3 3 , C 
3 , 3 
2 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
­­­2 2 , 0 
7 8 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
1 4 , 5 
3 4 , 2 
4 6 , 4 
2 , 3 
1 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
­
8 , 7 
3 0 , 7 
2 6 , 4 
2 3 , 6 
8 , 6 
1 2 , 0 
5 , 1 
2 2 , 9 
­
­­1 4 , 1 
3 4 , 6 
­2 3 , 7 
­
7 , 5 
2 7 , 0 
2 2 , 6 
2 8 , 1 
8 , 5 
1 1 , 6 
5 , 1 
2 3 , 2 
DANS L Ε Ν Τ Β ε Ρ Ρ Τ 5 ε 
I 
1 0 ­ 1 ° I 
1 
7 1 1 
2 8 1 
o ° 2 
2 8 , 7 
_ 
1 5 , 3 
1 6 , 5 
3 0 , 0 
2 6 , 6 
1 1 , 7 
3 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
­2 , 5 
° , 3 
4 9 , 8 
3 7 , 4 
1 , 1 
1 3 0 , 0 
_ 
1 1 , 7 
1 4 , 4 
3 5 , 6 
? ° , 6 
8 , 7 
5 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
5 ° , 2 
4 0 , 3 
3 3 , 3 
3 1 , 4 
5 1 , 2 
6 0 , 2 
4 1 , 8 
3 7 , 9 
_ 
2 3 , 3 
6 5 , 0 
4 0 , 3 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
­
5 4 , 2 
4 3 , 3 
3 8 , 2 
2 0 , 1 
5 2 , 1 
6 1 , 6 
4 1 , 8 
3 7 , 5 
> = 20 
2 2 4 
8 7 
3 1 1 
2 8 , 0 
_ 
1 3 , 4 
1 2 , ° 
3 6 , 2 
2 8 , 1 
° , 4 
4 , 0 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
-­3 , 4 
2 6 , 4 
3 0 , 1 
­1 0 0 , 0 
_ 
° , 6 
1 0 , 7 
3 ? , 4 
3 ° , o 
6 , 8 
7, ° 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 6 , 3 
1 0 , 0 
1 2 , 7 
1 0 , 5 
1 ? , 0 
1 0 , 8 
1 5 , 2 
H , 9 
_ 
­7 , 5 
8 , 1 
1 4 , 9 
­1 1 . 3 
_ 
1 4 , 0 
O . 3 
1 1 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 7 
1 0 , 5 
' 5 , 2 
1 1 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
1 . 3 7 6 
7 6 7 
2 . 6 4 3 
7 9 , 0 
_ 
9 , 8 
1 5 , 5 
3 4 , 1 
3 2 , 0 
3 , 6 
4 , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
­3 , ° 
5 , 7 
3 7 , 0 
5 3 , s 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 1 
1 2 , 5 
3 4 , ° 
3 3 , 3 
6 , ? 
3 , 3 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N j 
Η 
F 
τ 
F / T 
I A Η 
I P 
? 
7 
4 
5 
5 Δ 
S B 
τ 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
s 
τ 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
E 
SA 
S P 
τ 
1 Δ 
I P 
? 
3 
4 
s 
6 A 
6 8 
Τ 
1 Δ 
1 Ρ 
? 
7 
4 
S 
τ 
1 Δ 
1 3 
? 
7 
4 
S 
5 Α 
6 3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE] 
Ρ 1 
Τ Ι 
S | 
Τ | 
Ρ Ι 
Ι ι 
3 Ι 
υ Ι 
Τ 1 
Ι ι 
ο Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTFR 
1 GESCffl^CHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
ί 8 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V Κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
I 0 
I ι 
ι ζ 
I E 
l s 
M 
F 
Τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
• #21 .618 
# 1 8 . 8 1 1 
. . • 2 2 . 0 2 2 
. 
-
. . -« 1 5 . 4 7 2 
m 
. # 1 9 . 8 1 5 
« 1 7 . 4 7 5 
. . . 2 0 . 3 4 6 
„ 
. # 2 4 , 0 
«28 ,7 
. . . 3 0 , 5 
. 
-
. . -# 1 7 , 9 
. « # 2 5 , 8 
#30 ,1 
. . . 
3 2 , 5 
. 
, 
« 9 8 , 2 
« 8 5 , 4 
m 
m . 
1 0 0 , 0 
-. 
m — #100 ,0 
. 
# 9 7 , 4 
#8 5 , 9 
m „ 
. 
1 0 0 , 0 
. 
# 9 3 τ 8 
« 9 3 , 7 
„ 
m 
m 9 1 , 4 
— 
m 
β _ 
# 9 4 , 0 
φ # 9 2 , 4 
# 9 7 , 0 
m 
m 9 2 , 7 
OAU ER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 ! 
I 
. 
« 3 4 . 8 8 4 
« 2 0 . 4 1 7 
1 8 . 5 5 9 
2 2 . 6 0 7 
. . 2 2 . 2 6 3 
. 
. 
. 15.214 
-
17.059 
. 
« 3 1 . 3 5 0 
1 9 . 5 0 6 
1 7 . 4 0 7 
2 2 . 6 0 7 
. . 2 0 . 7 3 2 
. 
« 2 9 , 4 
# 3 1 , 5 
1 9 , 4 
9 , 0 
. . 3 6 , 2 
. 
. 
. 1 8 , 9 
-24,9 
. « 3 6 , 2 
3 0 , 2 
2 1 , 4 
9 , 0 
. . 3 6 , 3 
. 
#156 ,7 
«91,7 
83 ,3 
101,5 
. . 
1 0 0 , 0 
. 
. . 
3 9 , 2 
-100,0 
«151 ,3 
9 4 , 1 
8 4 , 0 
1 0 9 , 0 
. . 
1 0 0 , 0 
« 1 1 7 , 0 
# 8 8 , 6 
9 2 , 4 
9 1 , 0 
. . 
° 2 , 4 
. 
. . 
1 0 1 , 6 
-
103,6 
#110,5 
91 ,0 
9 6 , 6 
91 ,0 
, . 
9 4 , 5 
T A B 
BFLGTOUE 
. V I I I / 47R 
U N T E P N F H M F N S Z U G F H D E ' I G K F I T I N J6HRFKJ 
0 A N C I F N N F T F DANS L F N T P F P P I S F 
5 - 9 
. 
2 7 . 7 4 3 
2 2 . 8 0 ° 
«2 3 .244 
. . . 2 4 . 5 4 7 
_ 
-
« 1 ° . 5 1 6 
14.102 
-
16.221 
. 
2 7 . 7 4 3 
2 2 . 2 1 7 
# 1 8 . 6 7 3 
. . . 21.806 
. 
2 4 , 3 
2 4 , 7 
# 3 2 , 4 
. . . 3 1 , 1 
_ 
-# 2 8 , 5 
1 9 , 4 
-27, 2 
. 2 4 , 3 
2 6 , 0 
» 3 9 , 0 
. . . 3 6 , 7 
. 
113,0 
9 2 , 9 
« 9 4 , 7 
. . . 
100,0 
_ 
-« 1 2 3 , 2 
9 2 , 6 
-100, 0 
. 
127,2 
1 0 1 , 9 
« 8 5 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
9 8 , 9 
« 1 1 5 , 8 
. . . 1 0 1 , 9 
-
-« I l l , 8 
9 4 , 2 
-9 2 , 5 
. 
9 7 , 8 
1 0 3 , 6 
» 1 0 3 , 6 
. . . 9 9 , 4 
1 
1 1 0 - 1 ° 
1 
« 3 0 . 2 7 4 
2 3 . 8 4 5 
2 4 . 0 4 3 
1 0 . 4 3 5 
2 5 . 9 7 0 
2 7 . 0 9 8 
. 2 4 . 8 6 6 
. 1 7 . 5 4 4 
1 4 . 8 4 7 
. 
1 6 . 8 6 ? 
» 3 0 . 2 7 3 
2 6 . 6 4 3 
2 1 . 5 5 6 
1 7 . 7 3 0 
2 5 . 0 4 2 
2 7 . 8 3 8 
. 2 2 . 6 3 ° 
» 2 5 , 5 
2 3 , 8 
3 2 , 1 
1 5 , 2 
1 5 , 9 
1 1 , 7 
. 7 9 , 7 
. 
. 
2 1 , 1 
13 , a 
. 2 5 , 8 
« 2 5 , 1 
3 0 , 4 
3 3 , 4 
1 9 , 5 
1 6 , 7 
1 1 , 7 
. 3 3 , 5 
« 1 2 1 , 8 
1 1 6 , C 
9 6 , 7 
7 8 , 2 
1 0 4 , 4 
1 1 2 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 4 , 0 
ea, ι 
. 1 0 0 , 0 
« 1 3 3 , 3 
1 1 7 , 7 
9 5 , 2 
7 8 , 5 
1 1 4 , 6 
1 2 3 , 0 
. 1 3 0 , 0 
« 9 8 , 2 
9 6 , 8 
1 0 4 , 3 
9 6 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 7 
. 1 0 3 , 7 
. 
. 1 3 0 , 5 
Q 9 , 2 
. 102 , 4 
« 1 0 0 , 9 
9 3 , 9 
1 0 0 , 5 
0 8 , 6 
1 0 4 , 4 
13 5 , 3 
. 1 0 3 , 2 
> = 20 
2 5 . ? p o 
I O . 6 3 6 
. . . 2 5 . o o i 
_ 
. 
. » 1 7 . 4 9 5 
-« 1 7 . 6 7 0 
. 2 3 . 7 1 7 
1 8 . 5 0 ] 
. 
. 2 3 . 0 5 O 
. 
. 1 7 , 1 
1 ° , 6 
. . . 7 6 , 3 
-
, 
. « 2 4 , 3 
-» 2 3 , 6 
. . 2 2 , 3 
2 ? , 6 
. . . 3 0 , 1 
. 
. 1 0 1 , 2 
3 3 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
-
. . » O o , ? 
-« ι 0 0 , 0 
. 
. 1 0 2 , a 
ao ,? 
. . . 
l o o , o 
. 
. 1 1 0 , 1 
0 3 , 0 
. . . 1 0 4 , 7 
-
. . «1 1 6 , o 
-« 1 0 3 , ι 
. 
. I I P , 6 
1 0 2 , 3 
. . . 1 0 6 , 1 
( S U I T E ) 
3 . TP6 I T=MENTS 
τ ρ τ Α Ι 
3 0 . 8? 3 
? ° . ai ? 
7 3 . 0 5 7 
7 0 . 0 3 a 
7 4 . 8 4 ? 
? 6 . 6BB 
7 3 . 1 1 3 
7 4 . 0 8 3 
. 1 3 . 4 6 7 
1 4 . O 7 0 
1 6 . 4 6 ? 
?o. ° ° i 
7 3 . 7 7 6 
7 1 . 4 4 1 
1 a . 0 1 6 
7 4 . 8 4 3 
7 6 . 4 4 2 
7 3 . 1 1 3 
2 1 . 0 3 7 
? B , 0 
7 6 , 3 
7 8 , 3 
? 6 , 7 
1 4 , 3 
13,5 
1 2 , 6 
31 , 2 
. 
. 2 1 , 4 
7 0 , 6 
. 7 5 , 7 
7 8 , 6 
7 0 , Q 
? o , ρ 
7 3 , 6 
1 4 , 3 
1 7 . 7 
1 2 , 6 
3 4 , 6 
1 7 3 , 0 
1 2 3 , 8 
OS, 7 
P 3 . 4 
1 0 3 , 1 
1 1 0 , 0 
° 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 1 
0 0 , ° 
. 1 0 0 , 0 
1 3 6 . 7 
l ? ° , 6 
° 3 , 3 
a ? , i 
1 1 3 , 3 
1 ? 0 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
, 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 - A - 1 
O U A L l c i r A T I P N 1 
1 Ρ 
? 
ΐ 
6 
6 
S A 
ER 
τ 
1 Ρ 
7 
7 
u 
E 
τ 
1 Ρ 
? 
7 
4 
6 
6 6 
5 3 
τ 
1 3 
? 
3 
6 
6 
S A 
6 R 
τ 
1 3 
? 
3 
4 
6 
τ 
1 3 
7 
7 
6 
6 
6 Α 
6 Ρ 
τ 
i a 
? 
3 
6 
s 
SA 
S P 
τ 
1 Ρ 
? 
7 
6 
5 
τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
5 
5 Α 
s p 
τ 
1 Β 
2 
3 
4 
6 
5 Α 
5 R 
Τ 
1 Β 
7 
7 
4 
S 
τ 
1 8 
2 
7 
4 
5 
6 Δ 
5 3 
τ 
Η 1 1 
Ι Μ ι 
1 Ρ 1 
1 Ν 1 
Ε ι ι 
Ι τ 1 
ι A ι 
τ | | 
Ι Μ Ι 
Ι τ Ι 
Η 1 Ι 
I r η ι 
Ι Ρ Ε | 
1 F ι 
Ι Ε ν | 
F I E 6 | 
I I Ρ Ι 
i r 1 1 
Ι Τ Δ Ι 
τ Ι Ι 
| Ε τ | 
Ι Ν 1 | 
Ι τ η | 
Ι Μ Ι 
Μ 1 Ι 
Ι 1 ι 
F ι ι 
Ι Ν | 
τ | ι 
Ι Ρ Ι 
Ι τ ι 
Η Ι Ι 
Ι r Ι 
Ε | ι 
Ι F Ι 
τ Ι 1 
Ι s Ι 
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GUMMI,KUNSTSTOFFE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BELGIQUE 
TAB. I /48 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR TAILLE PES ETABLI55εΜεΝΤ6 
GESCHLEI m : 
L E I ST rUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
U 
N 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
M, 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F ,T 
T 
M 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
5 5 3 
1 2 9 
6 8 1 
1 8 , 9 
4 5 , 8 
3 1 , 3 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
1 4 , 0 
5 8 , 8 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
2 8 , 0 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
3 , 3 
2 , 7 
4 , 5 
2 9 , 4 
1 , 5 
3 , 2 
3 , 5 
1 1 , 0 
3 , 0 
2 , 9 
4 , 3 
8 7 , 0 8 
7 8 , 0 1 
6 9 , 19 
8 0 , 1 7 
5 3 , 9 3 
5 8 , 4 6 
5 1 , 9 9 
5 3 , 4 3 
8 3 , 0 6 
7 6 , 1 7 
6 2 , 7 2 
7 5 , 1 1 
2 4 , 2 
2 1 , 0 
1 4 , 3 
2 4 , 1 
1 2 , 9 
1 1 , 7 
1 9 , 9 
1 7 , 5 
2 7 , 3 
2 1 , 9 
2 1 , 1 
2 7 , 3 
1 0 8 , 6 
9 7 , 3 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 9 , 4 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 1 , 4 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
8 3 , 6 
8 4 , 7 
8 8 , 9 
8 7 , 2 
8 1 , 2 
7 9 , 0 
7 8 , 9 
8 4 , 9 
8 5 , 3 
8 2 , 2 
8 8 , 3 
1 
2 0 - 4 9 1 
. 1 
2 . 0 5 9 
6 1 3 
2 . 6 7 2 
2 3 , 0 
2 1 , 3 
2 5 , 2 
5 3 , 5 
1 0 0 , 0 
I C O 
2 3 , 2 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
2 4 , 7 
5 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
9 , 9 
2 4 , 0 
1 6 , 7 
5 1 , 3 
1 1 , 7 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
1 9 , 1 
1 0 , 2 
2 1 , 8 
1 6 , 7 
8 5 , 5 2 
8 1 , 2 2 
7 3 , 3 8 
7 7 , 9 4 
5 9 , 8 9 
6 0 , 4 1 
5 6 , 8 5 
5 7 , 9 8 
8 2 , 3 8 
7 6 , 7 3 
6 8 , 8 8 
7 3 , 3 5 
1 5 , 3 
1 8 , 9 
2 2 , 2 
2 1 , 7 
1 5 , 9 
1 4 , 7 
2 1 , 4 
1 9 , 6 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
2 4 , 6 
2 4 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 4 , 2 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 2 
9 β , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 4 , 6 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
8 5 , 9 
8 7 , 1 
8 9 , 8 
8 6 , 4 
9 6 , 8 
8 3 , 9 
8 6 , 4 
8 5 , 6 
8 4 , 2 
8 6 , 0 
9 0 , 2 
8 6 , 2 
GROESSF ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S 1 0 ε 5 ε Τ Α Β ί ^ ε Μ ε Ν Τ ε 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
2 . 6 1 1 
7 4 2 
3 . 3 5 3 
2 2 , 1 
2 6 , 5 
2 6 , 5 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
2 1 , 6 
65 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
2 5 , 4 
5 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
1 3 , 2 
2 6 , 7 
2 1 , 2 
8 0 , 7 
1 3 , 1 
2 0 , 0 
2 0 , 2 
3 0 , 1 
1 3 , 2 
2 4 , 7 
2 0 , 9 
8 6 , 0 9 
8 0 , 4 1 
7 2 , 9 5 
7 8 , 4 1 
5 7 , 7 2 
6 0 , 1 9 
5 6 , 0 9 
5 7 , 1 9 
8 2 , 6 3 
7 6 , 6 1 
6 8 , 1 6 
7 3 , 7 1 
2 1 , 3 
1 9 , 5 
2 1 . 9 
2 2 , 2 
1 6 , 0 
1 4 , 5 
2 1 , 5 
1 9 , 6 
2 4 , 0 
2 1 , 7 
2 4 , 5 
2 5 , 1 
1 0 9 , 8 
1 0 2 , 6 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 2 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 3 , 9 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
8 6 , 5 
8 6 , 2 
8 9 , 3 
8 6 , 9 
9 3 , 3 
8 3 , 6 
8 5 , 2 
8 4 , 4 
3 4 , 4 
8 5 , 8 
8 9 , 3 
8 6 , 6 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
1 . 3 C 2 
4 82 
1 . 7 8 4 
2 7 , 0 
2 3 , 6 
3 7 , 5 
3 8 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 8 , ε 
5 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
4 0 , 5 
4 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
9 , 3 
1 1 , 0 
1 0 , 6 
3 , 4 
1 9 , 3 
1 0 , 4 
1 3 , 1 
1 1 , 5 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
1 1 , 1 
1 0 1 , 8 5 
8 3 , 7 8 
7 9 , 8 6 
8 6 , 5 2 
5 4 , 1 1 
5 5 , 6 5 
5 5 , 1 2 
1 0 1 , 5 7 
7 4 , 1 4 
7 2 , 0 4 
7 8 , 0 4 
2 1 , 8 
2 0 , 9 
1 8 , 5 
2 2 , 9 
. 2 8 , 1 
2 1 , 0 
2 4 , 9 
2 1 , 8 
2 9 , 4 
2 4 , 9 
2 9 , 6 
1 1 7 , 7 
9 6 , 8 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 2 
9 5 , 0 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
8 9 , 8 
9 7 , 8 
9 5 , 9 
. 
7 5 , 2 
3 4 , 6 
8 1 , 4 
1 0 3 , 8 
8 3 , 1 
5 4 , 4 
5 1 , 7 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 4 C 6 
I . 3 1 9 
4 . 7 2 5 
2 7 , 9 
2 2 , 0 
3 4 , 2 
4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 2 , 5 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
3 0 , 9 
5 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
2 2 , 2 
3 2 , 5 
2 7 , 6 
6 , 7 
2 4 , 3 
4 3 , 6 
3 6 , 0 
2 8 , 9 
2 2 , 6 
3 6 , 2 
2 9 , 5 
1 0 0 , 4C 
8 8 , 6 1 
8 2 , 4 0 
8 8 , 4 8 
7 1 , 3 3 
6 6 , 7 6 
6 7 , 8 8 
1 0 0 , 2 1 
8 5 , 1 0 
7 6 , 0 7 
8 2 , 7 3 
1 5 , 7 
1 7 , 5 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
. 1 4 , 0 
2 9 , 2 
2 6 , 5 
1 5 , 7 
1 9 , 1 
2 5 , 2 
2 3 , 9 
1 1 3 , 5 
1 0 0 , 1 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 1 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 1 
1 0 2 , 9 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 5 , 0 
1 0 0 , 9 
9 8 , 1 
. 
9 9 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 4 
9 5 , 4 
9 9 , 6 
9 7 , 2 
1 
2 0 0 - 4 9 9 | 5 0 0 - 9 9 9 
1 
1 . 9 1 6 
5 5 4 
2 . 4 7 0 
2 2 , 4 
1 7 , 9 
5 4 , 6 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 1 , 3 
5 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
5 1 , 6 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
1 9 , 9 
1 1 , 4 
1 5 , 5 
6 , 7 
1 8 , 8 
1 3 , 6 
1 5 , 1 
1 3 , 4 
1 9 , 7 
1 2 , 2 
1 5 , 4 
1 0 4 , 8 0 
9 1 , 6 8 
8 4 , 6 6 
9 2 , 1 0 
. 
7 7 , 0 6 
7 5 , 5 0 
7 6 , 1 8 
1 0 4 , 1 9 
8 9 , 0 5 
8 1 , 2 1 
8 8 , 5 3 
1 5 , 5 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 5 , 6 
. 1 3 , 8 
1 1 , 0 
1 2 , 3 
1 5 , 9 
1 4 , 8 
1 4 , 2 
1 6 , 9 
1 1 3 , 8 
9 9 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. . 
1 0 1 , 2 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
1 0 0 , 6 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 8 , 3 
1 0 3 , 7 
10 2 , 1 
1 0 7 , 0 
1 1 4 , 7 
1 1 2 , 5 
1 0 6 , 5 
9 9 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 1 
1 
>= 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 2 . 3 4 4 
3 . 6 6 6 
1 6 . 0 1 0 
2 2 , 9 
2 0 , 2 
4 2 , 5 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
3 3 , 3 
6 3 . 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
4 0 , 4 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
9 9 , 5 7 
9 3 , 2 7 
8 1 , 6 7 
9 0 , 2 2 
6 1 , 8 7 
7 2 . OO 
6 5 , 8 1 
6 7 , 7 4 
9 7 , 8 5 
8 9 , 2 5 
7 6 , 3 4 
8 5 , 0 7 
2 0 , 3 
1 7 , 9 
2 0 , 0 
2 0 , 7 
2 0 , 1 
2 4 . 8 
2 6 , 7 
2 6 , 2 
2 1 , 8 
2 1 , 1 
2 4 , 1 
2 4 . 4 
1 1 0 , 4 
1 0 3 , 4 
9 0 . 5 
1 0 0 . 0 
9 1 . 3 
1 0 6 , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 4 , 9 
8 9 . 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
1 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε ! 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α ! 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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CAOUTCHOUC, M. PLAST. 
OUVRIFRS 
RFPAPTITION PAR A G ε 
1 G 8 S C H L E C H T : 
1 L E I S 1 UN( 
| GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
, s -
1 ,2 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 T 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
5 5 1 
4 3 2 
9 8 2 
4 3 , 9 
3 , 1 
1 8 , 4 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
2 3 , 0 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 0 , 4 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 9 
9 , 4 
4 , 5 
1 0 , 1 
8 , 1 
1 3 , 8 
1 1 , 8 
1 , 1 
3 , 1 
1 0 , 9 
6 , 1 
5 9 , 8 2 
5 3 , 1 9 
5 4 , 5 9 
. 
4 1 , 4 2 
4 7 , 6 2 
4 6 , 0 6 
5 2 , 2 6 
5 0 , 7 2 
5 0 , 8 2 
5 0 , 8 4 
2 4 , 0 
2 1 , 1 
2 2 , 7 
. 
1 9 , 6 
2 8 , 8 
2 8 , 2 
2 1 , 9 
3 0 , 4 
2 5 , 2 
2 6 , 0 
1 0 9 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
8 9 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 1 
6 5 , 1 
6 0 , 5 
5 7 , 5 
7 2 , 4 
6 8 , 0 
5 3 , 4 
5 6 , 8 
6 6 , 6 
5 9 , 8 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
9 4 8 
5 7 8 
1 . 5 2 6 
3 7 , 9 
1 1 , 1 
4 C , 7 
4 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
3 0 , 9 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
3 7 , 0 
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
7 , 4 
9 , 9 
7 , 7 
1 3 , 4 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
1 5 , 8 
4 , 6 
8 , 7 
1 2 , 1 
9 , 5 
7 8 , 1 3 
8 8 , 0 5 
7 5 , 7 4 
8 1 , 0 2 
5 2 , 6 2 
6 2 , 8 9 
6 3 , 2 5 
6 2 , 8 5 
7 4 , 7 6 
8 0 , 0 9 
7 0 , 0 3 
7 4 , 1 3 
1 3 , 9 
2 0 , 8 
1 7 , 4 
2 0 , 2 
9 , 6 
i e ,4 
2 0 , 4 
1 9 , 4 
1 8 , 0 
2 5 , 3 
2 0 , 4 
2 3 , 4 
9 6 , 4 
1 0 8 , 7 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
8 3 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 8 , 0 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
7 8 , 5 
9 4 , 4 
9 2 , 7 
8 9 , 8 
8 5 , 0 
8 7 , 3 
9 6 , 1 
9 2 , 8 
7 6 , 4 
8 9 , 7 
9 1 , 7 
8 7 , 1 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
1 . 4 9 9 
1 . 0 1 0 
2 . 5 0 9 
4 0 , 3 
8 , 2 
3 2 , 5 
5 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
2 7 , 5 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
3 0 , 5 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
9 , 3 
1 9 , 3 
1 2 , 1 
2 3 , 5 
2 2 , 8 
3 0 , 3 
2 7 , 5 
5 , 7 
1 1 , 8 
2 3 , 0 
1 5 , 7 
7 5 , 4 6 
8 2 , 1 8 
6 4 , 7 6 
7 1 , 3 0 
4 8 , 4 2 
5 5 , 2 2 
5 6 , 1 4 
5 5 , 6 7 
7 0 , 4 2 
7 2 , 3 9 
6 0 , 9 5 
6 5 , 0 1 
1 6 , 8 
2 5 , 9 
2 5 , 7 
2 7 , 7 
1 5 , 5 
2 6 , 4 
2 7 , 4 
2 7 , 0 
2 2 , 6 
3 1 , 7 
2 7 , 3 
3 0 , 1 
1 0 5 , 8 
1 1 5 , 3 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
8 7 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 1 , 4 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
7 5 , 8 
8 8 , 1 
7 9 , 3 
7 9 , 0 
7 8 , 3 
7 6 , 7 
8 5 , 3 
8 2 , 2 
7 2 , 0 
8 1 , 1 
7 9 , 8 
7 6 , 4 
( Z A H L CER 
(NOMBRE D 
1 
2 1 - 2 9 | 
1 
3 . 6 0 0 
1 . 1 6 3 
4 . 7 6 3 
2 4 , 4 
2 4 , 4 
4 4 , 9 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 5 , 5 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
4 2 , 6 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
3 0 , 8 
2 4 , 0 
2 9 , 2 
2 1 , 0 
3 3 , 8 
3 1 , 1 
3 1 , 7 
3 4 , 6 
3 1 , 4 
2 6 , 4 
2 9 , 7 
9 7 , 4 0 
9 3 , 6 4 
8 4 , 3 5 
9 1 , 7 1 
6 2 , 4 3 
7 3 , 8 0 
6 9 , 7 2 
7 1 , 0 1 
9 6 , 4 3 
8 9 , 6 0 
7 8 , 5 5 
8 6 , 6 6 
1 9 , 4 
1 6 , 8 
1 5 , 9 
1 8 , 3 
1 5 , 3 
2 1 , 1 
2 9 , 5 
2 6 , 9 
2 0 , 3 
1 9 , 8 
2 3 , 2 
2 2 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 1 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
1 0 3 , 9 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 3 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 5 
10 5 , 9 
1 0 4 , 8 
9 8 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 9 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
4 . 0 7 9 
1 . 0 1 2 
5 . 0 9 1 
1 9 , 9 
2 1 , 8 
4 3 , 6 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
3 4 , 4 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
4 1 , 8 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
3 3 , 9 
3 0 , 7 
3 3 , 0 
3 2 , 8 
2 8 , 5 
2 6 , 8 
2 7 , 6 
3 5 , 4 
3 2 , 9 
2 9 , 4 
3 1 , 8 
1 0 2 , 0 0 
9 6 , 5 2 
3 7 , 9 1 
9 4 , 7 3 
6 7 , 2 1 
8 0 , 2 5 
7 0 , 12 
7 3 , 5 0 
1 0 0 , 5 3 
9 3 , 8 6 
8 2 , 4 5 
9 0 , 5 1 
1 8 , 3 
1 6 , 2 
1 5 , 1 
1 3 , 4 
1 4 , 2 
2 0 , 0 
1 8 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 8 
1 7 , 8 
1 8 , 6 
2 0 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 9 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
1 0 9 , 2 
9 5 , 4 
Ι ϋ Ο , Ο 
1 1 1 , 1 
1 0 3 , 7 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 6 
1 1 1 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 4 
REVOLUFS) 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
2 . 1 3 2 
42 6 
2 . 5 6 0 
1 6 , 7 
1 5 , 7 
4 4 , 8 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
! , 1 
3 7 , 5 
5 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
4 3 , 6 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
1 3 , 2 
1 6 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 5 
1 3 , 1 
1 0 , 5 
1 1 , 7 
1 6 , 9 
1 7 , 2 
1 4 , 5 
1 6 , 0 
1 0 4 , 7 6 
9 3 , 4 5 
8 6 , 5 0 
9 3 , 2 1 
6 7 , 8 9 
7 7 , 6 6 
7 1 , 2 5 
7 3 , 4 8 
1 0 2 , 9 2 
9 1 , 1 0 
8 2 , 7 7 
8 9 , 9 2 
2C , 6 
1 7 , 6 
1 6 , 9 
1 5 , 2 
1 8 , 4 
1 7 , 5 
1 6 , 9 
1 8 , 5 
2 2 , 0 
1 8 , 6 
1 8 , 2 
2 0 , 9 
1 1 2 , 4 
1 0 0 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
1 0 5 , 7 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 1 , 4 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 7 
1 
> = 55 1 
1 
1 . 0 3 3 
5 4 
1 . 0 8 8 
5 , 0 
1 8 , 0 
3 0 , 8 
4 2 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
3 8 , 7 
5 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
3 0 , 7 
4 2 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
7 , 8 
9 , 6 
8 , 4 
4 , 2 
1 ,7 
1 ,2 
1 , 5 
7 , 7 
6 , 7 
6 , 7 
6 , 8 
1 0 2 , 4 0 
9 0 , 4 2 
8 0 , 7 0 
8 8 , 4 8 
. 
. 6 3 , 7 1 
6 9 , 6 8 
1 0 1 , 4 5 
8 9 , 3 5 
7 9 , 6 7 
8 7 , 5 4 
1 9 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 7 , 9 
. . 1 7 , 2 
1 8 , 2 
2 0 , 3 
1 4 , 7 
1 5 , 3 
1 8 , 7 
1 1 5 , 7 
1 0 2 , 2 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
U 5 , o 
1 0 2 , 6 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 6 , 9 
9 8 , 8 
9 8 , 1 
. 
. 9 6 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 9 
1 
>= 2 1 1 
1 
1 0 . 8 4 5 
2 . 6 5 7 
1 3 . 5 0 2 
1 9 , 7 
2 1 , 9 
4 3 , 9 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 5 , 5 
6 1 , 1 . 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
4 2 , 2 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
9 0 , 7 
8 0 , 7 
8 7 , 9 
7 6 , 5 
7 7 , 2 
6 9 , 7 
7 2 , 5 
9 4 , 3 
3 8 , 2 
7 7 . 0 
8 4 , 3 
1 0 0 , 8 1 
9 4 , 4 0 
8 5 , 7 2 
9 2 , 8 4 
6 6 , 0 1 
7 6 , 9 4 
7 0 , 0 0 
7 2 , 3 3 
9 9 , 5 3 
91 , 5 2 
B O , 9 3 
3 3 , 8 0 
1 9 , 5 
1 6 , 7 
1 5 , 7 
1 8 , 3 
1 6 , 0 
2 0 , 3 
2 3 . 9 
2 2 , 9 
2 0 , 6 
1 3 , 6 
2 0 , 1 
21 , 1 
1 0 8 , 6 
1 0 1 , 7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
1 0 6 , 4 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 3 , 1 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 ? , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 4 
T 0 T 4 L 
1 2 . 3 4 4 
3 . 6 6 6 
1 6 . 0 1 0 
2 2 . 9 
2 0 . 2 
4 2 , 5 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
3 3 , 3 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
4 0 , 4 
4 3 . 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 7 
9 3 , 2 7 
8 1 , 6 7 
9 0 , 2 ? 
6 1 , 37 
7 2 , 0 0 
6 5 , 3 1 
6 7 , 7 4 
9 7 , 8 5 
8 9 , 2 5 
7 6 , 3 4 
8 5 , 0 7 
2 0 , 3 
1 7 , 9 
2 0 , 0 
2 0 , 7 
2 0 , 1 
2 4 , 8 
2 6 , 7 
2 6 . 2 
2 1 , 8 
2 1 , 1 
7 4 , 1 
2 4 , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 3 , 4 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
O l , 3 
1 0 5 , 3 
9 7 , ? 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 4 , 9 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
——-
ε ε χ ε : H . F , Τ 
0 U A L 1 F I -
C6 
h 
F 
I I I 
τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Í N : 1 , 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
» 
0 
Ν 
Τ 
δ 
Ν 
Τ 
D 
C F 
0 
F V 
F 6 
F R 
I ! 
C δ 
1 Τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
η 
Ι 
c 
Ε 
S 
—————— 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
Ε Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Ε | 
Η Ι 
Ρ ¡ 
R I 
A I 
I | 
Ρ 1 
Ε I 
S I 
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A R B F I T E R 
TAB. Π Ι / 4 8 
ν ε ρ τ ε α υ Ν ΰ NACH OAucR οερ UNT8RNEHMENSZUGEHOER κ κ ε ι τ 
(ALL8 ALTERSGRUPPEN) 
°εΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCIFNNETε DANS L 8NTRFPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
I G E S C H L E C H T : 
1 L E I S T UN C 
I GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
I N 
Ι Δ 
I L 
1 S 
I T 
1 U 
I N 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
,s-
1 , 2 
A N Z A H L 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
I 
N 
X 
8 
E 
T 
R 
Δ 
G 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F 
, 3 
, T 
T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
4 . 2 0 5 
1 . 5 8 8 
5 . 7 9 3 
2 7 , 4 
1 1 , 4 
3 6 , 4 
5 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 6 , 9 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
3 3 , 8 
5 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
2 9 , 2 
4 7 , 6 
3 4 , 1 
2 1 , 0 
3 5 , 0 
4 8 , 8 
4 3 , 3 
1 9 , 4 
3 0 , 3 
4 8 , 0 
3 6 , 2 
8 9 , 5 6 
9 0 , 5 8 
7 7 , 1 1 
8 3 , 4 4 
5 2 , 1 8 
6 8 , 3 2 
6 1 , 0 6 
6 2 , 8 7 
8 7 , 7 1 
8 5 , 7 3 
7 1 , 6 3 
7 7 , 8 0 
2 1 , 9 
1 9 , 3 
2 2 , 4 
2 2 , 6 
2 8 , 2 
2 8 , 9 
2 5 , 0 
2 6 , 8 
2 4 , 0 
2 3 , 6 
2 5 , 5 
2 6 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 6 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
8 3 , 0 
1 0 8 , 7 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
1 1 0 , 2 
1 9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
8 9 , 9 
9 7 , 1 
1 9 4 , 4 
9 2 , 5 
8 4 , 3 
1 9 4 , 9 
1 9 2 , 8 
1 9 2 , 8 
1 8 9 , 6 
1 9 6 , 1 
1 9 3 , 8 
1 9 1 , 5 
DAUFR OER 
A N N E E S 
1 
2 - 4 | 
1 
3 . 5 9 9 
1 . 0 5 8 
4 . 6 5 8 
2 2 , 7 
1 9 , 3 
4 4 , 7 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 6 , 5 
6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
4 2 , 8 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
3 0 , 7 
2 8 , 2 
2 9 , 2 
2 1 , 0 
3 1 , 7 
2 7 , 8 
2 8 , 9 
2 7 , 5 
3 0 , 8 
2 8 , 0 
2 9 , 1 
1 0 0 , 8 9 
9 3 , 4 4 
8 3 , 4 5 
9 1 , 3 0 
6 0 , 1 6 
6 8 , 9 4 
6 8 , 1 4 
6 8 , 2 4 
9 9 , 4 7 
8 8 , 7 0 
7 8 , 3 8 
8 6 , 0 6 
2 0 , 1 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
2 0 , 0 
1 7 , 3 
2 3 , 3 
1 9 , 2 
2 0 , 9 
2 1 , 5 
2 1 , 9 
2 0 , 5 
2 3 , 2 
1 1 0 , 5 
1 0 2 , 3 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
8 8 , 2 
1 0 1 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
1 0 3 , 1 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 2 
9 7 , 2 
9 5 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 7 
9 9 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 2 
υ Ν Τ Ε Ρ . Ν ε Ρ Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η Ο Ε Β Ι Ρ Κ Ρ Ι Τ 
D Α Ν Ο ε Ν Ν ε Τ Ε 
5 - 9 
2 . 3 0 4 
6 1 9 
2 . 9 2 3 
2 1 , 2 
2 5 , 5 
4 3 , 5 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
3 1 , 4 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 C , 9 
4 0 , 9 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
1 9 , 1 
1 5 , 6 
1 8 , 7 
2 1 , 0 
1 5 , 9 
1 7 , 2 
1 6 , 9 
2 3 , 4 
1 8 , 5 
1 6 , 1 
1 8 , 3 
1 0 0 , 8 8 
9 4 , 1 4 
8 7 , 5 3 
9 3 , ^ 3 
6 3 , 6 8 
7 3 , 2 0 
7 2 , 5 4 
7 2 , 6 5 
9 9 , 3 6 
9 0 , 7 4 
e 2 , 5 6 
8 9 , 4 2 
1 8 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
1 8 , 5 
3 5 , 0 
3 0 , 4 
1 9 , e 
1 9 , 1 
2 4 , 1 
2 2 , 1 
1 C 7 , 4 
1 0 0 , 2 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 1 , 5 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 7 
1 1 0 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 1 
I N JAHRFN 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ε ε 
1 0 - 1 9 
1 . 4 5 9 
2 9 0 
1 . 7 4 9 
1 6 , 6 
3 1 , 8 
4 9 , 2 
1 9 , 0 -
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
5 1 , 5 
3 7 , 1 
1 0 0 , C 
2 e , 4 
4 9 , 6 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
1 3 , 7 
6 , 0 
1 1 , 8 
2 7 , 8 
1 2 , 2 
4 , 6 
7 , 5 
1 9 , 0 
1 3 , 4 
5 , 5 
1 0 , 9 
1 0 1 , 4 4 
9 4 , 2 2 
8 9 , 0 2 
9 5 , 5 3 
6 7 , H 
8 2 , 2 9 
7 1 , 1 5 
7 6 , 4 3 
9 ° , 1 5 
9 2 , 1 7 
8 4 , 0 1 
9 2 , 3 6 
1 9 , 8 
1 6 , 0 
1 4 , 3 
1 7 , 6 
U , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 8 
2 0 , 1 
2 1 . 4 
1 6 , 9 
1 7 , ε 
1 9 , 6 
1 0 6 , 2 
9 B , 6 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
8 7 , 8 
1 0 7 , 7 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 9 , e 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 5 
1 1 4 , 3 
1 0 8 , 1 
1 1 2 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 3 
1 1 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 1 
1 >= 2 0 1 
1 1 
7 7 7 
1 U 
eee 
12 ,5 
3 4 , 6 
4 ° , o 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , ° 
5 7 , 7 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
5 0 , 9 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
7 , 4 
2 , 6 
6 , 3 
° ,2 
5 , 2 
1 , 5 
3 , 0 
1 0 , 7 
7 , 0 
2 , 3 
5 , 5 
1 0 8 , 0 1 
9 9 , 1 4 
° 0 , ° 3 
1 0 0 , 9 5 
. 
8 7 , 3 3 
7 8 , 5 9 
8 2 , 6 0 
1 0 6 , 4 4 
9 7 , 4 7 
8 8 , 1 3 
9 8 , 6 5 
1 6 , 7 
1 5 , 6 
1 1 , 6 
1 6 , 7 
. 
1 4 , 8 
1 2 , 6 
1 6 , 3 
1 R , 3 
1 6 , 1 
1 3 , 3 
1 7 , 8 
1 0 7 , 0 
9 8 , 2 
° 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 8 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 8 , 8 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 3 
1 1 1 , 4 
1 1 1 , 9 
. 
1 2 1 , 4 
1 1 9 , 4 
1 2 1 , 9 
1 0 8 , 8 
1 0 9 , 2 
1 1 5 , 4 
1 1 6 , 0 
TOTAL 
1 2 . 3 4 4 
3 . 6 6 6 
1 6 . 0 1 0 
2 2 , 9 
2 0 , 2 
4 2 , 5 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
3 3 , 3 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
4 0 , 4 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 7 
9 3 , 2 7 
8 1 , 6 7 
9 0 , 2 2 
6 1 , 8 7 
7 2 , 0 0 
6 5 , 8 1 
6 7 , 7 4 
9 7 , 8 5 
8 9 , 2 5 
7 6 , 3 4 
B 5 . 0 7 
2 0 . 3 
1 7 , 9 1 
2 0 , 0 
2 0 , 7 
2 0 , 1 
2 4 , 8 
2 6 , 7 
2 6 , 2 
2 1 , 8 
2 1 , 1 
2 4 , 1 
2 4 , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 3 , 4 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
1 0 6 ' , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 4 , 9 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
. 2 
NOMBRE 
0 
I 
s 
T 
P 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
F 
V 
Δ 
Ρ 
1 
Δ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
ε ι 
F ι 
F | 
ε ι 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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VERTEILUNG NACH DAUER PER UNT ΕΡΝεΗΜΕΝ5 ΖυβΕΗΟεΡ IGKE IT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHPE) 
Β a G IOUF 
TAB. IV / 4 8 
CAOUTCHOUC, M. PLAST. 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR ANCIFNNETF DANS L FNTRFPRISF 
(OUVRIERS OF 30 A <45 ANSI 
I GESCHLECHT: 
I LEIS1 UNI 
I GRUPPE 
i Ρ 
Ι ε 
Ι R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
I 0 
Ι ε 
1 Ν 
I V 
Ι ε 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
; s ­
M,F,Τ 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
% 
Β 
ε 
τ 
R 
Λ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
T 
M 
F 
r 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
< 2 
1.021 
3 6 6 
1 .387 
2 6 , 4 
—— ———— 
7 , 3 
3 8 , 3 
5 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 ,6 
2 7 , 9 
7 0 , 5 
100 ,0 
5 ,8 
3 5 , 9 
5 8 , 3 
100 ,0 
8 ,4 
22 ,3 
3 8 , 9 
2 5 , 0 
15,3 
2 9 , 3 
4 1 , 3 
3 6 , 2 
8 , 7 
2 3 , 4 
3 9 , 6 
27 ,2 
97 ,85 
9 4 , 3 8 
8 5 , 0 1 
89 , 59 
7 6 , 4 3 
6 7 , 2 8 
6 9 , 8 8 
95 ,82 
9 0 , 7 1 
79 ,35 
34 ,38 
14 ,3 
15 ,3 
16 ,6 
17 ,2 
. 20 ,7 
18 ,3 
2 0 , 1 
16 ,6 
18 ,1 
20 ,0 
2 0 , 6 
109 ,2 
105,3 
9 4 , ° 
100 ,0 
109 ,4 
9 6 , 3 
100 ,0 
113 ,6 
107,5 
9 4 , 0 
100,0 
95 ,9 
9 7 , 8 
9 6 , 7 
9 4 , 6 
95 ,2 
9 5 , 9 
9 5 , 1 
95,3 
96 ,6 
9 6 , 2 
9 3 , 2 
DAUFR DER 
ANNEES 
1 1 
1 2 ­ 4 1 
! 1 
1.178 
2 6 3 
1.441 
18 ,2 
19 ,4 
4 3 , 6 
3 7 , 0 
100,0 
1 , 5 
3 6 , 0 
6 2 , 5 
100,0 
16,2 
4 2 , 2 
4 1 , 7 
100,0 
25 ,8 
2 8 , 9 
3 0 , 8 
28 ,9 
10 ,2 
2 7 , 1 
26 ,3 
25 ,9 
2 5 , 1 
28 ,6 
29 ,4 
2 8 , 3 
102,16 
9 5 , 5 2 
8 7 , 9 7 
0 4 , 0 1 
7 8 , 8 6 
70 ,96 
7 3 , 6 0 
101,40 
9 2 , 0 3 
83 ,32 
9 0 , 2 9 
19,9 
15 ,7 
13 ,6 
16,8 
. 19,9 
15 ,6 
19 , 5 
20 ,7 
17 ,4 
16,3 
19 ,4 
108,7 
101 ,6 
9 3 , 6 
100 ,0 
107 ,1 
9 6 , 4 
100,0 
112,3 
102,9 
92 ,3 
100,0 
100,2 
9 9 , 0 
100,1 
9 9 , 2 
9 6 , 3 
101,2 
100,1 
100,9 
9 9 , 0 
101 ,1 
99 ,8 
UNTERNEHMENSZUGEHOFRIGKFIT IN 
D ΑΝΟιεΝΝετε 
5 ­ 9 
1.004 
2 2 7 
1.232 
18,4 
. 
26,8 
43 ,4 
29 ,9 
100 ,0 
2 , 6 
30 ,3 
66 ,5 
100,0 
22,3 
41 ,0 
36 ,6 
100,0 
30,3 
24 ,6 
21,2 
24 ,6 
15,3 
2 0 , 1 
24 ,2 
22 ,4 
29 ,7 
23,8 
22 ,1 
24,2 
101,16 
9 8 . 0 9 
0 1 , 9 7 
97 ,00 
. 
16,54 
72 ,64 
7 3 , 7 4 
100 ,45 
96,11 
85,49 
9 2 , 7 8 
17,7 
18,0 
14,2 
17,4 
. 14,0 
1 6 , ° 
16 ,1 
18,3 
1 ° , 4 
13,4 
20 ,1 
104,2 
101 ,0 
94 ,7 
100,0 
103,8 
F8.5 
100,0 
108,3 
102,5 
9 2 , 1 
100,0 
99 ,2 
101,6 
104,6 
102,5 
. 
95 ,4 
103,6 
100,3 
9 9 , ° 
101,3 
103,7 
102,5 
DANS L FNTREPRI 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
6 3 7 
126 
8 1 3 
1 5 , î 
. » 
3 4 , 5 
4 ° , 1 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
17 , 5 
48 ,4 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , ε 
4 9 , 0 
1 9 , 2 
ιοο ,ο 
2 6 , 7 
1 ° , P 
8 , 0 
1 6 , 8 
5 6 , 5 
1 7 , 6 
6 , 9 
1 2 , 5 
2 8 , 0 
18 , 7 
7 , 7 
1 6 , 0 
101 ,80 
9 8 , 7 6 
9 0 , 32 
98 ,43 
6 7 , 8 5 
8 8 , 4 3 
74 , 14 
7 9 , 98 
93 ,90 
9 7 , 18 
8 5 , 83 
9 5 , 5 6 
1 7 , 7 
1 4 , 7 
1 2 , 2 
16 , 1 
1 0 , 1 
16 , 2 
1 8 , 7 
10 , 6 
2 0 , 0 
1 5 , 4 
1 6 , 2 
1 7 , 9 
103, 4 
100, 3 
91 , 8 
100 ,0 
3 4 , 8 
1 1 0 , 6 
9 2 , 7 
100 ,0 
103, 5 
101 ,7 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
102, 3 
102 , 7 
1 0 3 , 9 
101 ,0 
110, ? 
1 3 5 , 7 
108, P 
93 ,4 
103, 5 
104 , 1 
105, 6 
JAHPFN 
SF 
I 
>= 20 1 
I 
1 39 
7 0 
7 1 9 
13,7 
41 ,5 
50 ,5 
3 , 0 
100,0 
3 , 7 
30 ,0 
26 ,7 
100,0 
36,3 
53 ,1 
10 ,6 
100,0 
Β,Ρ 
6 , 3 
1 ,1 
4 , 6 
2 , 6 
6 , 0 
t ,3 
3 , 0 
8 , 6 
6 , 5 
1 ,1 
4 , 3 
1 0 8 , ° 6 
0 6 , 7 6 
° 2 , 9 6 
101 ,0? 
. 
. . 87 ,61 
108 ,37 
9 5 , 3 6 
86 ,32 
ο9 ,1 Β 
13,2 
12 ,6 
6 , 0 
13,3 
. . . 16,3 
18,ο 
12,3 
12, 1 
! 8,7 
1 0 7 , ° 
° 4 , Β 
92 ,0 
100,0 
. . 100,0 
109,3 
0 6 , 1 
87 , 5 
100 ,0 
106,8 
09,2 
105,7 
106 ,6 
. 
. . 119,2 
107,8 
101 , 6 
105,7 
109 ,6 
­ ­
TOTAL 
4 . 0 7 9 
1.012 
5 .091 
1 ° , 9 
­, 
21 ,8 
4 3 , 6 
34 ,7 
100,0 
3 , 9 
3 4 , 4 
61 ,7 
100 ,0 
18 ,2 
4 1 , 3 
4 0 , 0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
ιοο,ο 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
102,00 
06 ,6? 
87 ,01 
04 ,73 
67 , 21 
8 0 , ?5 
70,1? 
77 , SO 
100,S3 
07,Β6 
82,46 
0 0 , 51 
18,3 
16,2 
15, 1 
17 ,4 
14,2 
20 ,0 
13,0 
10 ,7 
19,3 
17 ,8 
13,6 
20 ,1 
107,7 
101 ,0 
0 ? , 8 
100 ,0 
01 ,4 
10°,2 
0 5 , 4 
100,0 
111,1 
103,7 
9 1 , 1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
Γ " ' 
SFXF: 
' 
Η,F 
OUAL I E T ­
TATI ON: 
Η 
F 
Τ 
F/T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
7 
Τ 
1 
? 
? 
τ 
1 
? 
7 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
7 
τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
r 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
—. 
τ ι 
. 2 . 3 . Τ I 
NOMBRFI F j 
0 
I 
s 
τ 
R 
I 
Β 
U 
I 
Ρ 
Ν 
» 
Μ 
Ι Ρ 
Ν 
Τ 
Λ 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
Γ 
I 
C 
1 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
1 
c 
F 
s 
Ι F I 
1 F I 
1 F I 
1 C I 
ι τ I 
1 I 1 
1 F I 
1 s 1 
1 G I 
1 A 1 
1 I 1 
I Ν j 
Ρ 1 1 
F I S I 
V I I 
A 1 1 
ρ ι ι 
1 1 1 
Δ I 1 
τ 1 I 
1 1 Η 1 
Ρ I I 
Ν 1 | 
Ι 0 1 
1 R 1 
Ι Δ 1 
1 R ί 
1 F I 
ι s ι 
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TAB. V /48 
VεRTεILUNG NACH 0Ρθε55ε ΌΐΡ. ΒεΤΡΙΕΒΕ REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. EFFFCTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
= /Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
10-19 | 
Ι 
1 7 1 
93 
2 6 4 
35 ,2 
_ 
4 , 7 
19 ,9 
37 ,4 
3 5 , 7 
2 , 3 
2 , 3 
-100 ,0 
---54 ,8 
4 5 , 2 
-100 ,0 
-
3 , 0 
12,9 
4 3 , 6 
3 9 , 0 
1 , 5 
1 , 5 
-100 ,0 
_ 
2 , 6 
7 , 3 
5 , 5 
7 , 4 
0 , 7 
1 , 7 
-5 , 0 
_ 
--13,7 
4 , 5 
-6 , 9 
_ 
2 , 5 
7 , 1 
7 , 4 
5 , 8 
0 , 7 
1 , 6 
-5 , 6 
Ι 
20 -49 | 
Ι 
356 
208 
7 6 4 
27 ,2 
0 , 4 
1 5 , 8 
7 , 7 
34 , 5 
3 2 , 7 
8, ε 
4 , 5 
4 , 3 
ΙΟΟ,Ο 
-1 , 4 
2 , 9 
3 0 , 3 
6 4 , 4 
1 , 0 
100 ,0 
0 , 3 
1 1 , 9 
6 , 4 
3 3 , 4 
4 1 , 4 
6 , 7 
3 , 5 
3, 1 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
2 8 , 2 
9 , 3 
1 6 , 4 
22 , 1 
8 , 1 
1 0 , 5 
6 , 6 
1 6 , 3 
-
3 3 , 3 
42 , 9 
1 6 , 9 
14 ,3 
4 0 , 0 
1 5 , 5 
5 , 6 
28 , 3 
10, 3 
1 6 , 5 
17 ,9 
8 , 4 
1 1 , 1 
6 , 6 
1 6 , 1 
GR0ESS8 (BESCHAEFTIGTFNZAHL) 
TAILL8 
I 
( 1 0 - 4 9 ) 
I 
72 7 
3 0 1 
1.028 
2 5 , 3 
0 , 3 
13 ,2 
1 0 , 6 
3 5 , 2 
3 3 , 4 
7 , 3 
4 , 0 
3 , 3 
100 ,0 
-1 , 0 
2 , 0 
3 7 , 9 
5β ,5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
9 , 6 
8, 1 
3 6 , 0 
40 , 8 
5 , 4 
3 , 0 
2, 3 
100 ,0 
5 , 6 
3 0 , 7 
16, é 
2 1 , 9 
2 9 , 5 
8 , 8 
1 2 , 1 
6 , 6 
2 1 , 3 
­
3 3 , 3 
4 2 , 9 
3 0 , 6 
1 8 , 8 
4 0 , 0 
2 2 . 5 
5 , 6 
3 0 , 8 
17 ,4 
2 4 , 0 
2 3 , 8 
9 , 0 
1 2 , 7 
6 , 6 
2 1 , 6 
(ΝΟΜΒΒε CE 
50­99 
3 7 8 
1 3 2 
5 1 1 
2 6 , 1 
2 , 1 
14,4 
21 ,4 
4 2 , 7 
11 ,9 
7 , 4 
2 , 6 
4 , 8 
IOC,C 
­1 , 5 
4 , 5 
3 0 , 0 
64,C 
­100 ,0 
1 , 6 
11 ,0 
17 ,0 
39 ,4 
25 ,5 
5 , 5 
2 , 0 
3 , 5 
100 ,0 
22 ,2 
17 ,4 
17 ,5 
13 ,8 
5 , 5 
4 , 6 
4 , 2 
4 , 6 
1 1 , 1 
­
22 ,2 
42 ,5 
10 ,7 
9 , 1 
­10 ,0 
22 ,2 
17 ,5 
18,2 
13 ,0 
7 , 4 
4 , 6 
4 , 1 
4 , 6 
10,8 
SALARIES) DES 
I 
100­199 I 
I 
9 73 
3 8 6 
1.359 
2 8 , 4 
1 , 1 
8 , 5 
15 ,0 
26 ,3 
2 8 , 8 
1 9 , 8 
9 , 5 
10,4 
100 ,0 
­1 , 0 
0 , 5 
24 , 1 
74 ,4 
­100 ,0 
0 , 8 
6 , 7 
10,9 
2 5 , 7 
4 1 , 7 
14 ,2 
6 , 3 
7 , 4 
100,0 
30 ,6 
2 7 , 8 
3 1 , 5 
2 1 , 9 
3 4 , 0 
32 ,0 
3 8 , 5 
2 7 , 7 
2 8 , 5 
­
44 ,4 
14 ,3 
2 4 , 9 
3 0 , 6 
­2 6 , 8 
3 0 , 6 
2 8 , 3 
3 1 , 0 
2 2 , 6 
32 ,2 
3 1 , 7 
3 7 , 7 
27 ,7 
2 8 , 6 
DER ΒΕΤΡΙΕΒε 
ETABLISSEMENTS 
200­495 
I 
7 0 5 
2 7 5 
9 8 4 
28,4 
1 , 7 
8 , 5 
13,2 
3 3 , 6 
18 ,3 
2 4 , 7 
11 ,1 
13 ,6 
100,0 
­­­26,9 
7 3 , 1 
­100,0 
1 , 2 
6 , 1 
5 , 5 
31,7 
3 3 , 8 
17 ,7 
7 , 9 
9 , 8 
100,0 
33 ,3 
19 ,2 
2 0 , 1 
20 ,2 
15 ,7 
2 8 , 8 
3 2 , 6 
26 ,3 
20 ,7 
­
­­20, 1 
2 1 , 7 
­20,8 
33 ,3 
18,7 
19, 5 
20 ,2 
18 ,9 
26 ,6 
3 2 , 0 
26 ,3 
20 ,7 
I 
500­999 I > = 
1 
. 
. • 
• 
1 
1000 1 TOTAL 
1 
3 . 4 1 0 
1.339 
4 . 7 4 9 
2 8 , 2 
1 , 1 
9 , 2 
1 3 , 6 
3 4 , 4 
2 4 , 1 
17 ,7 
7 , 0 
10 ,7 
100 ,0 
— 0 , 7 
1 , 0 
2 7 , 8 
7 0 , 1 
0 , 4 
100 ,0 
0 , 8 
6 , 8 
10 ,0 
3 2 , 5 
3 7 , 1 
12 ,8 
5 , 1 
7 , 7 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
_ 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
J E A E « 
OUALIFICATICN 1 
Η 
F 
τ 
F/T 
1Ä H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMEREI 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
R 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
690 
(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
BELGICUE 
T A B . V / 4 8 ( S U I T E ) 
B. T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
L E I S T U N G S G R L P P E 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Ä 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
V κ 
A O 
R E 
I F 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Ä 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
GROESS8 ( B 8 S C H A C F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 0 ­ 1 9 | 
I 
2 0 ­ 4 9 | ( 1 0 ­ 4 9 ) 
I 
I I I I I 
I 5 0 ­ 9 5 | 1 0 0 ­ 1 9 9 | 2 C 0 ­ 4 9 5 I 5 0 0 ­ 9 9 9 I > « 
I 
1 1 . 8 7 4 
« 1 5 . 7 5 8 
# 1 4 . 8 1 4 
# 1 9 , 2 
# 2 9 , 1 
« 4 2 , 9 
3 6 , 0 
# 1 0 9 , 5 
# 9 6 , 0 
# 9 0 , 2 
# 7 5 , 4 
• 7 0 , 4 
» 9 1 , 8 
3 7 . 1 5 5 
3 1 . 2 8 8 
2 4 . 4 7 8 
1 8 . 3 0 9 
• 2 3 . 8 6 8 
1 6 . 0 2 7 
1 1 . 4 7 7 
1 3 . 0 5 2 
3 6 . 555 
2 9 . 127 
2 2 . 3 9 9 
1 5 . 4 1 8 
# 2 3 . 4 0 0 
19.seo 
2 1 . 705 
2 2 , 1 
3 3 , 6 
3 3 , 9 
2 1 , 2 
# 2 2 , 6 
2 5 , 6 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 8 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 4 
1 3 4 , 2 
1 0 3 , 2 
7 1 , 0 
# 1 0 7 , 8 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 0 
9 6 , 5 
# 1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
8 4 , 5 
8 8 , 7 
1 0 0 , 8 
9 7 , 7 
100 , 1 
9 5 , 6 
« 9 8 , 3 
8 1 , 2 
9 8 , 9 
3 6 . 4 5 6 
• 2 5 . 9 8 1 
2 2 . 8 1 3 
1 8 . 1 8 3 
2 3 . 7 9 9 
2 0 . 5 7 4 
2 3 . 5 0 8 
1 4 . 6 9 2 
1 1 . 2 4 8 
1 2 . 6 9 5 
3 5 . 9 2 5 
# 2 5 . 1 2 0 
2 0 . 3 4 3 
1 5 . 2 7 4 
2 3 . 3 6 8 
2 0 . 0 1 7 
2 0 . 3 6 0 
2 2 , 9 
# 3 8 . 4 
3 5 , 4 
2 5 , 7 
2 1 , 8 
1 3 , 5 
3 9 , 2 
2 5 , 9 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
176, 4 
# 1 2 3 , 4 
9 9 , 9 
7 5 , 0 
1 1 4 , 8 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
# 8 5 , 9 
9 5 , 1 
9 5 , 8 
9 9 , 7 
8 4 , 8 
9 4 , 9 
8 5 , 2 
8 2 , 8 
8 6 , 3 
9 9 , 1 
#8 4 , 3 
9 0 , 9 
9 4 , 7 
9 8 , 1 
8 3 , 0 
9 2 , 7 
I 
# 2 9 . 9 8 1 
2 1 . 7 6 2 
2 0 . 4 2 9 
# 1 3 . 9 7 C 
2 4 . 5 9 4 
# 1 3 . 2 6 5 
1 1 . 2 7 6 
1 2 . 2 8 6 
• 2 S . 8 C 4 
2 1 . 5 0 7 
1 9 . 0 3 3 
1 2 . 1 9 1 
2 4 . 5 9 4 
I 
3 8 . 1 5 5 
3 1 . C 9 7 
2 2 . 8 1 1 
1 9 . 2 0 5 
2 3 . 4 3 5 
2 2 . 4 5 4 
2 4 . 3 0 9 
2 4 . 5 3 0 
1 7 . 5 5 3 
1 3 . 7 9 3 
1 4 . 8 6 1 
3 7 . 6 7 9 
3 0 . 8 7 1 
2 1 . 4 0 2 
1 6 . 5 4 3 
2 3 . 4 3 5 
2 2 . 4 5 4 
2 4 . 3 0 9 
2 1 . 8 2 6 
I I 
1000 I 
I 
« 3 3 . 9 8 2 
3 3 . 1 5 « 
2 4 . 3 6 9 
2 0 . 0 3 1 
2 1 . 9 3 4 
2 4 . 6 0 9 
1 9 . 7 6 1 
2 4 . 9 2 6 
19.046 
13.963 
15.334 
# 3 3 . 9 8 2 
3 3 . 1 5 6 
2 3 . 1 2 9 
1 6 . 3 7 5 
2 1 . 9 3 4 
2 4 . 6 0 9 
1 9 . 7 6 1 
2 2 . 2 5 0 
« 3 3 , 3 
2 0 , 1 
4 0 , 9 
• 3 5 , 0 
2 3 , 5 
3 9 , 6 
• 2 9 , 9 
2 5 , 0 
3 2 , 1 
3 9 , 0 
2 8 , 0 
3 7 , 2 
2 5 , 7 
2 6 , 3 
2 4 , 7 
4 1 , 2 
2 6 . 8 
2 7 , 7 
« 4 0 , 2 
2 3 , 9 
3 3 , 7 
3 1 , 1 
2 6 , 9 
2 8 , 6 
1 7 , 3 
3 7 , 3 
1 7 , 1 
2 0 , 4 
2 4 , 1 
3 9 , 1 
3 7 , 1 
3 0 , 5 
# 2 4 , 7 
17 , 6 
4 5 , ε 
149 , 0 
125 , 4 
9 8 , 1 
7 3 , 4 
• 9 5 , 7 
. 
2 4 , 6 
# 4 0 , 2 
3 9 , 2 
3 3 , 7 
2 3 , 8 
1 7 , 1 
4 6 , 0 
1 5 5 , 1 
# 1 1 0 , 5 
9 7 , 0 
7 7 , 3 
1 0 1 , 2 
8 7 , 5 
« 3 3 , 1 
2 0 , 2 
4 3 , 1 
3 1 , 6 
2 3 , 5 
• 
4 5 , 3 
# 1 3 8 , 1 
ICC,2 
9 4 , 1 
# 6 4 , 3 
1 1 3 , 3 
. 
3 2 , 4 
3 9 , 5 
3 0 , 0 
3 8 , 4 
2 5 , 7 
2 6 , 3 
2 4 , 7 
4 5 , 4 
155 , 5 
1 2 6 , 8 
9 3 , 0 
7 8 , 3 
9 5 , 5 
9 1 , 5 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
« 4 0 , 2 
2 3 , 9 
3 3 , 3 
3 3 , 0 
2 6 , 9 
2 β , 8 
1 7 , 3 
4 1 , 4 
« 1 3 6 , 3 
1 3 3 , 0 
9 7 , 8 
8 0 , 4 
8 8 , 0 
9 8 , 7 
7 5 , 3 
ΙΟΟ,Ο 
# 1 0 7 , 1 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 5 4 , 7 
1 1 1 , 6 
9 8 , 8 
6 3 , 3 
1 2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
# 8 1 , 9 
7 2 , 0 
8 5 , 1 
# 7 3 , 6 
1C3.C 
• 7 7 , C 
8 3 , 0 
8 4 , 2 
» 8 2 , 2 
7 2 , 2 
8 5 , 0 
7 5 , 6 
1 0 3 , 3 
1 1 8 , 1 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
172. .6 
1 4 1 , 4 
9 8 , 1 
7 5 , 8 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 9 
1 1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 9 
9 5 , 0 
1 0 1 , 2 
9 8 , 2 
9 2 , 5 
1 0 2 , 9 
9 9 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 
1 2 4 , 2 
9 1 , 1 
100 , o 
# 1 5 2 , 7 
1 4 9 , 0 
1 0 4 , 0 
7 3 , 6 
5 8 , 6 
1 1 0 , 6 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
• 5 2 , e 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 6 
9 1 , 9 
1 0 1 , 4 
8 3 , 7 
1 0 0 , 6 
1 1 0 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 6 
9 5 , 6 
1 0 2 , 5 
9 8 , 4 
9 3 , 1 
1 0 2 , 9 
9 9 , 4 
« 9 3 , 7 
1 1 1 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 5 
9 2 , 1 
1 0 2 , 1 
8 3 , 7 
1 0 1 , 3 
3 6 . 6 1 4 
3 0 . 2 3 2 
2 4 . 0 0 0 
1 8 . 9 7 4 
2 3 . 8 6 7 
2 4 . 2 6 5 
2 3 . 6 13 
2 4 . 7 77 
1 7 . 2 3 6 
1 3 . 5 8 9 
1 4 . 7 1 6 
3 6 . 2 6 2 
2 9 . 8 0 4 
2 2 . 3 8 6 
1 6 . 1 3 4 
2 3 . 8 1 1 
2 4 . 1 1 3 
2 3 . 6 1 3 
2 1 . 9 5 6 
3 4 , 5 
3 6 , 5 
3 3 , 2 
3 2 , 5 
2 5 , 4 
2 8 , 8 
2 2 . 7 
3 9 , 4 
2 8 , 6 
2 6 , 4 
3 0 , f 
3 5 , 0 
3 7 , 4 
3 5 , 3 
3 5 , 1 
2 5 , 5 
2 9 , 1 
2 2 . 7 
4 4 , 3 
1 4 7 , 8 
1 2 2 , 0 
9 6 , 9 
7 6 , 6 
9 6 , 3 
9 7 , 9 
9 5 , 3 
1 0 0 . 0 
117, 
9 2 . 
100,0 
1 6 5 , 2 
1 3 5 , 7 
1 0 2 , 0 
7 3 , 5 
1 0 8 , 4 
1 0 9 , 8 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 
O U A L I F I C A T I C N 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IR 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Ä 
5B 
T 
1 B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
C D 
O E 
E 
F V 
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G U M M I . K U N S T S T O F F E CAOUTCHOUC, M . P L A S T . 
ANGESTELLTE 
T A B . V I / 4 8 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R F P A P T I T ION PAP A G F 
E F F F C T I F S 
I GESCHLECHT 
| L E I S T U N G S G R U P P 8 
¡ANZAHL 
1 V 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
1 E 
Ι L 
Ι υ 
Ι Ν 
1 G 
¡ I 
¡ Ν 
1 χ 
Μ 
F 
Τ 
τ η 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
3 9 
1 7 9 
2 1 8 
8 1 , 9 
_ 
­­5 , 1 
8 2 , 3 
1 2 , 7 
5 , 1 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­­6 , 7 
9 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­6 , 4 
9 1 , 3 
2 , 3 
0 , 9 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­­0 , 2 
3 , 9 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 3 
1 ,2 
_ 
­­3,2 
1 7 , 8 
­1 3 , 4 
­
­­0 , 9 
1 1 , 3 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 8 
4 , 6 
Ι 
2 1 ­ 2 4 Ι 
Ι 
2 33 
3 1 0 
543 
5 7 , 1 
_ 
0 , 9 
6 , 4 
2 2 , 3 
5 1 , 9 
1 8 , 5 
6 , 4 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 0 
1 6 , 8 
8 2 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
0 , 4 
3 , 3 
1 9 , 2 
6 9 , 2 
7 , 9 
2 , 8 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
­
0 , 6 
3 , 2 
4 , 4 
1 4 , 7 
7 , 1 
6 , 3 
7 , 3 
6 , 8 
_ 
­2 1 , 4 
1 3 , 9 
2 7 , 2 
­2 3 , 1 
_ 
0 , 6 
3 , 8 
6 , 7 
2 1 , 3 
7 , 1 
6 , 1 
7 , 7 
1 1 , 4 
A L T E 
Ä G 
I 
2 5 ­ 2 9 I 
I 
7 3 1 
2 7 7 
1 . 0 0 8 
2 7 , 5 
_ 
7 , 6 
1 0 , 1 
3 7 , 0 
2 8 , 0 
1 7 , 4 
1 0 , 3 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 2 
3 5 , 7 
6 2 , 2 
­1 0 0 , 0 
_ 
5 , 5 
7 , 9 
3 6 , 6 
3 7 , 4 
1 2 , 6 
7 , 4 
5 . 2 
1 0 0 , 0 
­
1 7 , 8 
1 5 , 9 
2 3 , 1 
2 4 , 8 
2 1 , 0 
3 1 , 4 
1 4 , 2 
2 1 , 4 
_ 
­4 2 , 9 
2 6 , 5 
1 8 , 4 
­2 0 , 7 
­
1 7 , 3 
1 6 , 7 
2 3 , 9 
2 1 , 4 
2 0 , 9 
3 0 , 7 
1 4 , 2 
2 1 , 2 
R ( Z A H L DEP 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
9 6 4 
5 8 7 
1 . 5 5 1 
3 7 , 9 
­
6 , 0 
9 , 2 
3 3 , 5 
3 3 , 8 
1 7 , 6 
9 , 3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 5 
2 5 , 7 
7 2 , 8 
­1 0 0 , 0 
_ 
3 , 7 
6 , 3 
3 0 , 5 
4 8 , 5 
1 1 , 0 
5 , 8 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 4 
1 9 , 1 
2 7 , 5 
3 9 , 6 
2 8 , 1 
3 7 , 7 
2 1 , 9 
2 8 , 3 
_ 
­6 4 , 3 
4 0 , 5 
4 5 , 6 
­4 3 , 9 
­
1 7 , 9 
2 0 , 4 
3 0 , 7 
4 2 , 3 
2 7 , 9 
3 6 , 9 
2 1 , 9 
3 2 , 7 
ν Ο ί Ι Ε Ν ϋ ε τ Ε Ν LFBENSJAHRF) 
ANNE8S P 8 V 0 L U F S ) 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
1 . 3 3 9 
3 6 9 
1 . 7 0 9 
2 1 , 6 
1 , 0 
9 , 6 
1 6 , 6 
3 6 , 0 
18 , 8 
1 8 , 0 
7 , 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
0 , 3 
3 3 , 0 
6 4 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
7 , 7 
1 3 , 2 
3 5 , 3 
2 8 , 6 
1 4 , 4 
6 , 1 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
4 1 , 1 
4 7 , 9 
4 1 , 1 
3 0 , 6 
3 9 , 9 
4 1 , 8 
33 , 6 
3 9 , 3 
_ 
3 3 , 3 
2 1 , 4 
3 2 , 7 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
3 8 , 9 
4 0 , 9 
4 7 , 2 
3 9 , 1 
2 7 , 7 
4 0 , 4 
4 3 , 0 
3 8 , 6 
3 6 , 0 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
7 1 8 
151 
3 7 0 
1 7 , 4 
2 , 1 
1 3 , 6 
1 4 , 8 
3 2 , 6 
1 9 , 7 
1 7 , 3 
4 , 9 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
2 , 6 
1 , 3 
3 6 , 3 
5 9 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 1 , 7 
1 2 , 5 
3 3 , 2 
2 6 , 7 
1 4 , 3 
4 , 0 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
41 , 7 
3 1 , 4 
2 3 , 0 
1 9 , 9 
1 7 , 2 
2 0 , 5 
1 4 , 6 
2 4 , 4 
2 1 , 1 
_ 
4 4 , 4 
1 4 , 3 
1 4 , 7 
9 , 6 
-1 1 , 3 
4 1 , 7 
3 1 , 7 
2 2 , 7 
1 8 , 7 
1 3 , 2 
2 0 , 4 
1 4 , 3 
2 4 , 4 
1 8 , 3 
I 
>= 5 5 | 
1 
3 4 8 
5 2 
4 0 0 
1 3 , 0 
2 , 0 
3 , 2 
1 3 , 2 
? 7 , 7 
2 0 , 5 
1 3 , 4 
3 , 4 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
3 , Ρ 
-6 3 , 5 
3 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
! , 7 
7 , 6 
1 1 , 5 
4 1 , 1 
2 2 , 1 
1 6 , 0 
3 , 0 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ° , 4 
9 , 1 
9 , ° 
11 ,2 
3 , 7 
! 0 , 6 
5 , 0 
1 4 , 2 
1 0 , 2 
_ 
2 2 , 2 
-8 , 8 
1 , 3 
-3 , ° 
19 , 4 
9 , 5 
° ,6 
1 0 , 3 
5 , 0 
1 0 , 5 
4 , 9 
1 4 , ? 
3 , 4 
>= 2 1 
3 . 3 7 0 
1 . 1 6 0 
4 . 5 3 1 
2 5 , 6 
1 , 1 
9 , 3 
1 3 , 7 
3 4 , 7 
2 3 , 5 
1 7 , 6 
3 , 0 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
1 , 2 
3 1 , 1 
6 6 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
Ο,Ρ 
7 , 1 
1 0 , 5 
3 3 , a 
3 4 , 5 
1 3 , 3 
5 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
° 6 , 1 
99 , 2 
9 9 , ? 
9 9 , ? 
9 8 , 8 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
8 2 , 2 
ι ο ο , ο 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 9 , 1 
8 8 , 3 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
OQ, 2 
9 5 , 4 
TOTAL 
1 
3 . 4 1 0 
1 . 3 3 0 
4 . 7 4 0 
? 3 , 2 
1 , 1 
0 , 2 
1 ? , 6 
3 4 , 4 
2 4 , 1 
1 7 , 7 
7 , 0 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
1 , 0 
? 7 , 8 
3 0 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
6 , 8 
1 0 , 0 
7 ? , 5 
? 3 , 1 
1 7 , 8 
6 , 1 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF 
O U A L I F 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 Δ Η 
1 Β 
? 
7 
4 
s 
5Δ 
6 3 
τ 
1 Δ F 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Δ τ 
13 
? 
3 
4 
5 
6Δ 
53 
Τ 
1 Δ Η 
18 
2 
3 
4 
6 
6Δ 
6Β 
Τ 
1 A F 
I B 
? 
3 
4 
6 
Τ 
1 Α τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
τ 
<F Ι 
CA Τ Ι PN | 
NPM3PFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S ι 
Ο 1 
Ι Ι 
8 Ι 
U Ι 
Τ ι 
Ι ι 
Ρ ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β . GEHA8LTER 
Β EL GI OUF 
TAB. VI / 4 8 ISU1TEI 
B. TPfi ι TFMENTS 
GFSCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
» IB 2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
IB 
2 
3 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
A L T E R ( Z A H L DEP VOILEMDETFN L F B F N S J A H P F l 
A G E (NOMBPF Ρ ANNFES REVOLUFS) 
I I I 
< 21 I 2 1 - 2 4 | 2 5 - 2 9 I 
I I I 
I I 
( 2 1 - 2 9 ) | 3 0 - 4 4 | 
I I 
9 . 8 7 2 
0 . B 6 R 
1 7 . 4 2 8 
1 5 . 950 
1 9 . 9 4 6 
» 2 0 . 5 6 5 
1 7 . 0 6 2 
1 2 . 6 7 2 
1 2 . 2 1 4 
1 2 . 3 0 6 
1 5 . 0 5 0 
1 3 . 4 6 3 
1 9 . 9 4 6 
» 2 0 . 5 6 5 
1 4 . 4 0 1 
1 7 , 5 
1 7 , 7 
2 1 , 2 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 4 8 , 4 
7 2 , 6 
6 7 , 1 
2 0 , 5 
2 6 , 9 
2 1 , 5 
• 2 4 , 7 
2 5 , 2 
2 0 , 4 
1 3 , 1 
1 0 3 , 0 
9 9 , 3 
7 3 , 5 
8 9 , 9 
« 2 8 . 4 8 9 
2 3 . 2 0 5 
2 0 . 0 4 9 
1 6 . 8 8 9 
2 1 . 2 2 2 
2 0 . 0 7 8 
2 2 . 8 7 1 
2 0 . 3 3 7 
1 6 . 2 3 1 
1 3 . 9 1 2 
1 4 . 7 9 8 
« 2 8 . 4 8 9 
2 2 . 5 9 6 
1 9 . 01 8 
1 5 . 5 6 4 
2 1 . 2 2 2 
2 0 . 0 7 8 
2 2 . 8 7 1 
1 8 . 8 4 6 
« 2 8 . 2 0 8 
2 1 . 9 9 2 
1 9 . 6 2 2 
1 6 . 5 3 8 
2 0 . 8 9 9 
1 9 . 8 6 4 
2 2 . 0 6 4 
1 9 . 5 4 2 
1 5 . 0 0 6 
1 2 . 8 9 8 
1 3 . 4 8 9 
» 2 8 . 2 0 8 
2 1 . 3 0 4 
1 8 . 1 4 1 
1 4 . 517 
2 0 . 3 9 9 
1 9 . 864 
2 2 . 0 6 4 
1 7 . 3 0 1 
3 7 . 0 6 9 
3 3 . 3 3 6 
2 5 . 0 8 6 
2 1 . 5 7 4 
2 6 . 2 3 6 
2 8 . 3 3 6 
2 4 . 7 4 1 
2 7 . 1 5 1 
1 8 . 1 1 1 
1 6 . 8 4 6 
1 6 . 6 6 8 
3 6 . 7 6 7 
3 3 . 1 0 9 
2 3 . 7 7 8 
1 8 . 8 4 4 
2 6 . 0 4 7 
2 7 . 3 3 4 
2 4 . 7 4 1 
2 4 . 9 1 0 
4 1 . 6 3 6 
3 0 . 7 6 3 
2 5 . 862 
2 1 . 4 8 9 
2 4 . 2 2 3 
2 6 . 2 6 6 
2 3 . 3 4 8 
2 3 . 6 7 8 
2 1 . 8 7 5 
1 7 . 4 0 0 
1 0 . U O 
4 0 . 7 6 4 
3 0 . 582 
2 5 . 1 0 8 
19 . 877 
2 4 . 2 2 3 
2 5 . 2 6 6 
2 3 . 84P 
2 6 . 154 
« 3 4 . 2 9 8 
« 3 0 . 5 1 0 
7 7 . 6 8 6 
1 9 . 7 3 8 
7 3 . 0 7 1 
2 3 . 2 0 6 
2 6 . 0 4 6 
« 1 8 . B 8 5 
« 7 4 . 2 0 3 
« 3 0 . 5 1 0 
2 6 . 1 6 3 
1 8 . 6 ? 5 
7 3 . 0 7 1 
7 3 . 7 0 6 
2 5 . 1 1 1 
3 6 . 6 1 4 
3 0 . 2 3 2 
2 4 . 0 2 1 
1 9 . 2 7 3 
2 3 . 9 5 7 
2 4 . 344 
2 3 . 3 0 9 
2 4 . 9 3 1 
1 3 . 4 0 1 
1 4 . 4 2 7 
1 5 . 4 9 7 
3 6 . 2 6 2 
2 9 . 8 0 4 
2 2 . 5 0 1 
I 6 . 0 1 3 
2 3 . 3 0 0 
2 4 . 1 ° 0 
2 3 . 7 0 ° 
2 2 . 5 3 7 
3 6 . 6 1 6 
3 0 . 2 3 ? 
7 6 . 0 0 0 
1 R. 034 
7 3 . 3 5 3 
7 4 . 7 6 6 
2 3 . 6 1 3 
7 4 . 7 3 7 
1 3 . 2 3 6 
1 3 .SSO 
3 6 . 2 6 2 
2 0 . 3 0 6 
2 2 . 3 8 6 
1 6 . 1 3 4 
2 3 . 8 ! ! 
2 4 . 1 1 ? 
2 3 . 6 1 3 
2 1 . 9 5 6 
« 3 2 , 8 
2 4 , 3 
2 4 , 2 
1 9 , 9 
1 7 , 9 
1 0 , 6 
2 1 , 4 
2 9 , 1 
2 5 , 9 
2 6 , ° 
# 3 3 , 0 
2 6 , 8 
2 4 , 3 
2 2 , 7 
1 9 , 0 
1 0 , 6 
2 3 , 1 
2 9 , 4 
2 7 , 3 
2 1 , 8 
. 
. 2 6 , 1 
2 4 , 6 
2 1 , 5 
. # 2 4 , 7 
2 7 , 4 
, 
. 102 , 1 
9 3 , 5 
1 1 6 , 9 
. # 1 2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
« 3 2 , 8 
2 5 , 9 
2 6 , 2 
2 5 , 2 
1 7 , 9 
1 0 , 6 
2 1 , 4 
3 1 , 8 
« 1 4 0 , 1 
1 1 4 , 1 
9 8 , 6 
8 3 , 0 
1 0 4 , 4 
9 8 , 7 
1 1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
« 3 3 , 0 
2 8 , 4 
2 7 , 8 
2 6 , 0 
1 ° , 0 
1 0 , 6 
2 3 , 1 
3 3 , 4 
« 1 4 4 , 3 
1 1 2 , 5 
1 0 0 , 4 
8 4 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 6 
1 1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
° 4 , 0 
1 1 1 , 2 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 4 , 5 
9 3 , 5 
1 3 8 , 5 
. 1 4 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. 7 2 , 6 
8 4 , 1 
8 3 , 6 
. « 8 7 , 1 
6 8 , 9 
« 1 5 1 , 2 
1 1 9 , 9 
1 0 0 , 9 
8 2 , 6 
1 1 2 , 6 
1 0 6 , 5 
1 2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
« 7 7 , 8 
7 6 , 8 
8 3 , 5 
8 9 , 0 
8 8 , 9 
8 2 , 7 
9 6 , 9 
8 2 , 1 
# 1 6 3 , 0 
1 2 3 , 1 
1 0 4 , 9 
3 3 , 9 
1 2 0 , a 
1 1 4 , 8 
1 2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
» 7 7 , 0 
7 2 , 7 
8 1 , 8 
8 7 , 2 
8 7 , 6 
8 1 , 9 
9 3 , 4 
7 8 , 9 
9 4 , 2 
1 0 2 , 4 
4 6 , 7 
. , 6 7 , 2 
83 ,4 
83, 8 
. « 8 7 , 1 
6 5 , 6 
«78 ,6 
7 5 , 8 
8 5 ,0 
9 6 , 5 
89 , 1 
8 3 , 3 
9 6 , 9 
8 5 , 8 
8 7 , 1 
9 4 , 9 
9 1 , 7 
« 7 7 , 8 
7 1 , 5 
8 1 , 0 
9 0 , 0 
8 7 , 8 
8 2 , 4 
9 3 , 4 
7 8 , 8 
? 2 , 7 
3 1 , 9 
2 8 , 9 
31 , 7 
2 6 , 4 
2 7 , 6 
2 3 , 2 
3 5 , Β 
2 3 , 5 
1 6 , 1 
2 0 , 3 
3 3 , 0 
3 2 , 5 
3 0 , 8 
31 , 7 
2 6 , 8 
2 9 , 0 
2 3 , 2 
3 9 , 1 
1 3 6 , 5 
1 2 ? , 8 
9 ? , 4 
7 9 , 5 
9 6 , 6 
1 0 4 , 5 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 6 
1 3 2 , 9 
9 5 , 3 
7 5 , 6 
1 0 4 , 6 
111 , 7 
0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 1 0 , 3 
1 0 4 , 5 
1 1 3 , 7 
1 0 9 , 9 
1 1 7 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 ° , 6 
1 0 5 , 1 
1 1 6 , 6 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 4 
111 , 1 
1 0 6 , 0 
1 1 6 , Β 
1 0 ° , 4 
1 1 5 , 4 
1 0 4 , 8 
1 1 3 , 5 
3 0 , 3 
3 5 , 4 
3 1 , 9 
2 8 , 5 
2 0 , 5 
2 3 , 3 
1 9 , 0 
3 8 , 9 
1 9 , 4 
1 ° , 6 
2 2 , 6 
3 2 , 2 
3 5 , 6 
3 1 , 1 
2 8 , 9 
? 0 , S 
2 3 , 3 
1 9 , 0 
4 0 , 1 
« 7 8 , Ρ 
» 7 9 , 0 
3 8 , 1 
3 0 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
39 , 2 
« 2 4 , 3 
« 2 7 , ° 
» 3 9 , 0 
3 3 , τ 
2 9 , 3 
7 0 , 1 
7 0 , 1 
7 9 , 7 
3 4 , 5 
3 6 , S 
3 3 , 1 
31 , 4 
? 5 , 0 
? 8 , 6 
7 2 , 2 
3 9 , 0 
2 3 , 5 
2 7 , 7 
2 7 , 3 
3 5 , 0 
33 , 4 
3 4 , 9 
3 2 , 6 
2 6 , 7 
7 3 , 9 
2 ? , ? 
4 2 , 5 
7 4 , 5 
3 6 , 5 
3 3 , ? 
3 ? , E 
7 " , 4 
7 8 , 3 
2 2 , 7 
7 0 , 4 
3 5 , 7 
7 5 , 1 
?° , 1 
? ? , 7 
4 4 , 3 
1 5 0 , 4 
1 1 1 , 1 
° 3 , 4 
7 7 , 6 
8 7 , 5 
9 1 , 3 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
«131 , 3 
» 1 1 7 , 1 
1 0 6 , 3 
3 3 , o 
BB , 6 
3 9 , I 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 9 
1 1 6 , 9 
9 6 , 0 
7 6 , 0 
9 7 , 6 
9 6 , 6 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 3 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 0 
1 1 1 , 3 
. 
• 
# 1 0 0 , 0 
« 1 3 6 , 2 
«121 , 5 
1 0 4 , 7 
3 3 , 6 
91 ,α 
. 9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
»07 , 7 
« 1 0 0 , 9 
11 6 , 4 
101 , 4 
9 6 , 3 
. 9 B , 3 
1 0 5 , 1 
1 2 6 , 9 
1 2 3 , 0 
1 2 9 , 9 « 1 2 8 , 3 
112, 4 
1 0 2 , 6 
1 1 2 , 2 
1 2 3 , 2 
1 0 1 , 3 
104 , 8 
1 0 1 , 0 
1 1 9 , 1 
» Q 4 
«102 
1 1 6 
1 1 4 
0 6 
oa 
1 1 4 
1 4 6 , 9 
1 2 1 , ? 
9 6 , 3 
7 7 , 7 
9 6 , 1 
9 7 , 6 
9 5 , 1 
1 0 3 , 3 
1 1 2 , 9 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , ° 
1 3 ? , 2 
9 9 , 8 
7 5 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
101 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 4 
i o n , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 6 
1 4 7 , 8 
1 7 7 , 0 
9 6 , 9 
7 6 , 6 
9 6 , 3 
97 , 9 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 ? , 3 
1 6 6 , 2 
1 3 5 , 7 
1 0 2 , 0 
3 3 , 5 
1 OP ,4 
1 0 9 , 3 
I 0 7 , S 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 
7 
7 
4 
s 
5 6 
6 3 
τ 
1 Β 
? 
7 
6 
5 
5 6 
6R 
Τ 
1 8 
? 
? 
4 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
ι 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 
ι οο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Β 
? 
3 
4 
6 
6 6 
5 3 
Τ 
SFXF 
P U 6 U FIC6TI0M 
ι Ρ 
? 
7 
1 Ρ 
2 
66 
6Β 
1 Β 
? 
6« 
6Ρ 
Ι Ρ 
2 
IP 
7 
3 
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GUMMI,KUNSTSTOFFE 'AOHTCHOUr ,M. PLAST. 
ANGESTELLTE 
TAB. V I I / 4 3 
νΕΒΤεΐίυΝΰ NACH DAUFR DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυϋΕΗΟΕΡIGKEIT 
(ALLF ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
PFPARTITION PAR ANCIFNNFTF DANS L FNTRFPRISF 
(TOUS AGFS PFUMIS) 
A. FFFFCTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER PER UNTERNEHMFNSZUGEH3ER IGKE IT IN JAHRFN 
ANNEES D ANCIENNFTF DANS L FNTRFPRISF 
10 - 19 
724 
359 
1 . 0 8 3 
33 ,2 
782 
3 69 
1 . 1 5 1 
3 2 , 1 
773 
243 
1 .02 ! 
TOO 
223 
923 
430 
140 
570 
3 . 41 0 
l . ? 3 9 
4 . 7 4 0 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
-7 , 3 
12,6 
34,7 
32 ,7 
12,6 
6, 2 
6 , 4 
100,0 
-
-
-18,7 
80,8 
0 , 6 
100,0 
-
4 , 0 
8 , 4 
29,4 
48 ,7 
8 , 6 
4 , 3 
4 , 2 
100,0 
-
17,0 
19,8 
21 ,5 
28, 8 
15,1 
18, 8 
12,6 
21,2 
_ 
--18,0 
30,9 
40,0 
26,8 
_ 
16,5 
19,2 
20,6 
29,9 
15,3 
19,3 
12,6 
22 ,8 
0 ,6 
9, 8 
1 2 , 4 
3 6 , 0 
2 6 , 6 
14,6 
6 ,4 
8, 2 
1 0 0 , 0 
0 ,6 
2 0 , 6 
73 ,9 
1 0 0 , 0 
0,4 
6 ,6 
3,6 
3 1 , 1 
4 3 , 4 
9 ,9 
4, 3 
5,6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
2 4 , 5 
2 1 , 0 
2 4 , 0 
2 5 , 3 
1 8 , 9 
2 0 , 9 
1 7 , 5 
2 2 , 9 
1 4 , 3 
2 0 , 4 
3 1 , 0 
27,5 
1 3 , 9 
2 3 , 8 
2 0 , 8 
2 3 , 1 
2 8 , 3 
1 8 , 7 
2 0 , 5 
17 , 5 
2 4 , 2 
1 ,6 
1 0 , 5 
1 5 , 0 
3 2 , 5 
1 9 , 5 
2 0 , 9 
3 , 4 
13 ,6 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
3 3 , 1 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 ,2 
8 , 0 
1 1 , 9 
32 ,6 
30 ,4 
1 5 , 9 
5 , 6 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 6 , 1 
2 5 , 0 
2 1 , 4 
1 8 , 3 
2 6 , 8 
2 3 , 8 
2 8 , 8 
2 2 , 7 
4 7 , 9 
2 2 , 0 
17,C 
1 8 , 5 
3 3 , 3 
2 5 , 4 
2 5 , 6 
2 1 , 6 
1 7 , 7 
2 6 , 6 
2 3 , 4 
2 8 , 8 
2 1 , 5 
16 
33 
21 
10 
a 
10 
100 
4 
2 
, 6 
0 
, 4 
6 
0 
7 , 7 
? 
45 
40 
2 
6 
4 
ΙΟΟ,Ο 
1 , 1 
7 , 0 
1 2 , 9 
3 6 , 2 
2 8 , 3 
1 4 , 4 
6 , 4 
8, Ο 
1 3 0 , 0 
2 7 , 8 
1 8 , ° 
2 4 , 7 
1 9 , 8 
1 8 , 3 
2 2 , Ο 
2 4 , 7 
2 0 , 3 
2 0 , 6 
6 6 , 7 
3 5 , 7 
2 7 , 3 
U , 8 
1 6 , 7 
2 7 , 8 
2 0 , 2 
2 5 , 1 
2 1 , 7 
1 4 , 8 
2 1 , 8 
2 4 , 2 
2 0 , 3 
1 9 , 4 
2 , 1 
°, ° 
10 ,2 
3 6 , 0 
17 ,7 
7 4 , 7 
6 ,6 
17 ,7 
1 0 0 , 0 
7, 1 
Ο ,τ 
3?, 9 
6 ? , 1 
?,1 
100 ,0 
1, 6 
8 , 0 
7 , ° 
3 5 , 2 
2 8 , 6 
1 8 , 8 
5 , 4 
13 ,3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 3 , 6 
9 , 5 
1 3 , 2 
9 , 2 
1 7 , 2 
1 1 , 3 
7 0 , 8 
1 2 , 6 
3 3 , 3 
7 , 1 
1 2 , 3 
° , 7 
6 0 , 0 
1 0 , 5 
2 5 , 0 
1 4 , 2 
° , 4 
1 ? , Ο 
° , 3 
1 7 , 6 
Ι ? , " 7 
2 0 , 8 
1 2 , 0 
1,1 
9,? 
13 ,6 
3 4 , 4 
2 4 , 1 
1 7 , 7 
3 , 0 
1 0 ,7 
100 ,0 
Ο, 3 
1 , 0 
7 7 , 3 
7 0 , 1 
0 , 4 
100, Ο 
Ο, R 
6, 8 
1 0 , 0 
3 2 , 6 
37,1 
1 2 , 8 
s , 1 
7 , 7 
100 ,0 
100 ,0 
100. O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF 
QUALIFICATION 
Η 
Ι Δ 
IP 
5 
SA 
S3 
1 A 
18 
1 A 
1 Β 
? 
SA 
5 8 
1 Β 
? 
3 
! A 
IB 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTEP 
Ρ FL GI OUF 
Τ Δ Ρ . V I I / 4 8 t S I I I T F ) 
a . TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
| L E I S T U N G S G R U P P ε 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
1 τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
I Ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
1 
< 2 1 
1 
« 3 8 . 6 0 0 
« 2 3 . 2 4 3 
2 2 . 3 6 8 
1 7 . 5 6 0 
2 1 . 1 2 4 
« 2 0 . 6 2 4 
2 1 . 5 9 2 
2 1 . 9 1 9 
-
-
1 4 . 0 3 1 
1 1 . 5 2 1 
. 
1 1 . 9 9 9 
« 3 8 . 6 0 0 
» 2 3 . 2 4 3 
2 0 . 5 1 8 
1 4 . 2 6 3 
2 0 . 9 2 2 
» 2 0 . 2 3 8 
2 1 . 5 9 2 
1 8 . 5 8 9 
» 3 2 , 0 
« 5 1 , 7 
3 1 , 5 
3 1 , 7 
2 4 , 0 
« 2 3 , 8 
2 4 , 0 
4 2 , 7 
-
-
2 5 , 8 
3 2 , 1 
. 
3 1 , 6 
« 3 2 , 0 
# 5 1 , 7 
3 5 , 6 
3 8 , 8 
2 4 , 3 
« 2 5 , 3 
2 4 , 0 
4 9 , 6 
« 1 7 6 , 1 
« 1 0 6 , 0 
1 0 2 , 0 
8 0 , 1 
9 6 , 4 
« 9 4 , 1 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 1 6 , 9 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
« 2 0 7 , 6 
# 1 2 5 , 0 
1 1 0 , 4 
7 6 , 7 
1 1 2 , 6 
« 1 0 8 , 9 
1 1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
# 1 0 5 , 4 
# 7 6 , 9 
9 3 , 2 
9 2 , 5 
8 8 , 5 
# 8 5 , 0 
9 1 , 4 
8 8 , 5 
_ 
8 1 , 4 
8 4 , 8 
8 1 , 5 
« 1 0 6 , 4 
« 7 8 , 0 
9 1 , 7 
8 8 , 4 
8 7 , 9 
» 8 3 , 9 
9 1 , 4 
8 4 , 7 
DAUFR DER 
ΔΝΝΕε5 
1 
2 - 4 I 
I 
« 3 5 . 0 6 8 
3 1 . 0 3 6 
2 1 . 6 4 7 
1 6 . 7 5 0 
2 3 . 7 1 3 
2 2 . 8 6 0 
2 4 . 3 8 0 
2 3 . 1 5 0 
-
. 
1 7 . 3 4 7 
1 3 . 1 8 8 
-
1 4 . 0 3 4 
« 3 5 . 0 6 3 
3 0 . 7 0 9 
2 0 . 7 7 1 
1 4 . 6 8 5 
2 3 . 7 1 3 
2 2 . 8 6 0 
2 4 . 3 8 0 
2 0 . 2 6 9 
« 4 0 , 8 
3 1 , 5 
2 4 , 3 
2 9 , 1 
2 5 , 9 
2 5 , 7 
2 5 , 7 
4 0 , 7 
-
. 
2 4 , 7 
1 9 , 8 
-
2 4 , 5 
# 4 0 , 8 
3 2 , 4 
2 5 , 9 
2 8 , 1 
2 5 , 9 
2 5 , 7 
2 5 , 7 
4 4 , 8 
« 1 5 1 , 5 
1 3 4 , 1 
9 3 , 5 
7 2 , 4 
1 0 2 , 4 
9 8 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
1 2 3 , 6 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 7 3 , 0 
1 5 1 , 5 
1 0 2 , 5 
7 2 , 5 
1 1 7 , 0 
1 1 2 , 8 
1 2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
« 9 5 , 8 
1 0 2 , 7 
9 0 , 2 
8 8 , 3 
9 9 , 4 
9 4 , 2 
1 0 3 , 2 
9 3 , 4 
_ 
. 
1 0 0 , 6 
9 7 , 0 
9 5 , 4 
« 9 6 , 7 
1 0 3 , 0 
9 2 , 8 
9 1 , 0 
9 9 , 6 
9 4 , 8 
1 0 3 , 2 
9 2 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHDE» I G K F I T 
D ANCIENNFTF 
I 
5 - 9 I 
I 
3 7 . 9 7 Q 
3 1 . 5 9 4 
2 3 . 5 0 1 
2 1 . 1 0 3 
2 3 . 3 5 0 
2 3 . 7 1 7 
2 3 . 1 5 1 
2 5 . 7 8 5 
_ 
. 
1 5 . 4 5 7 
1 4 . 0 6 6 
-
1 4 . 5 7 8 
3 7 . 9 7 9 
3 0 . 7 7 6 
2 1 . 5 5 7 
1 7 . 6 1 1 
2 3 . 3 5 0 
2 3 . 7 1 3 
2 3 . 1 5 1 
2 3 . 1 6 1 
3 2 , 0 
3 6 , 2 
3 4 , 4 
4 1 , 5 
2 3 , 7 
2 1 , 6 
2 4 , 8 
4 0 , 3 
-
. 
2 9 , 9 
1 4 , 9 
-
2 2 , 6 
3 2 , 0 
3 8 , C 
3 7 , 9 
4 1 , 4 
2 3 , 7 
2 1 , 6 
2 4 , β 
4 4 , 8 
1 4 7 , 3 
1 2 2 , 5 
9 1 , 1 
8 1 , 9 
9 0 , 6 
9 2 , 0 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. 
1 0 6 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 0 
1 3 2 , 9 
9 3 , 1 
7 6 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 5 
9 7 , 9 
1 1 1 , 2 
9 7 , 8 
9 7 , 7 
9 8 , 0 
1 0 4 , 1 
-
. 
8 9 , 7 
1 0 3 , 5 
9 9 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 3 
9 6 , 3 
1 0 9 , 2 
9 8 , 1 
9 8 , 4 
9 8 , 0 
1 0 5 , 5 
I N JAHPFS 
PANS L F N T P F P P I S F 
10 - 19 
« 3 6 . 4 7 6 
3 1 . 5 7 3 
2 6 . 4 0 7 
2 1 . 0 9 1 
2 4 . 3 7 4 
« 2 7 . 2 6 0 
2 2 . 7 9 3 
2 6 . 6 6 0 
. 
1 8 . 8 2 4 
1 6 . 1 3 1 
-
1 7 . 561 
« 3 4 . 3 0 7 
3 0 . 9 2 6 
2 4 . 1 2 2 
1 9 . 0 1 6 
2 4 . 7 7 4 
« 2 3 . 2 6 0 
2 2 . 7 q 3 
2 4 . 3 7 7 
« 3 5 , s 
2 ° , 1 
3 4 , 1 
2 2 , 7 
2 7 , 9 
» 3 1 , 4 
I B , o 
3 S , 4 
, 
. 
2 4 , 4 
1 ° , 4 
-
2 4 , e 
» 3 7 , 2 
3 0 . 3 
3 6 , 0 
2 6 , 3 
2 7 , 0 
« 3 1 , 4 
1 8 , 0 
3 3 , 1 
» 1 3 3 , 6 
1 1 8 , o 
OO, 6 
7 0 , 4 
° 3 , 3 
« 1 0 2 , 7 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 0 7 , 7 
01 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 4 0 , 7 
1 2 6 , 9 
9 9 , 0 
3 8 , 0 
1 0 1 , 6 
» 1 1 1 , 8 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
« 9 6 , 5 
1 3 4 , 4 
1 1 0 , 0 
11 1 , 2 
1 0 3 , 8 
« 1 1 2 , 7 
9 6 , 5 
1 0 7 , 2 
, 
. 
1 0 9 , 2 
1 1 8 , 7 
1 1 9 , 7 
« 9 4 , 6 
1 3 3 , 8 
1 0 7 , 8 
1 1 7 , 0 
1 0 4 , 0 
« 1 1 3 , 1 
9 6 , 5 
1 1 1 , 0 
1 
1 > = 70 
1 
3 5 . 3 86 
3 5 . 3 1 ° 
? 7 . 9 9 4 
2 1 . 1 ° 2 
? 6 . 0O4 
» 2 7 . 6 1 5 
2 5 . 6 2 6 
2 7 . 38P 
. 
2 1 . 6 0 7 
1 7 . 7 60 
. 
1 ° . 2 S ° 
3 5 . 2 6 3 
3 4 . 0 7 6 
2 6 . 6 2 7 
1 ° . 7 4 ° 
2 5 . 0 2 0 
« 2 6 . 7 5 2 
2 6 . 6 2 6 
7 5 . 3 5 6 
2 2 , 2 
2 0 , 4 
3 1 , 2 
1 s , 7 
1°, a 
«7 6 , s 
1 6 , 1 
3 0 , 1 
, 
. 
1 ° , 2 
1 6 , 7 
. 
7 0 , 1 
2 3 , 0 
? 1 , 4 
3 1 , 5 
! 8 , 1 
1 0 , 0 
« 2 7 , 0 
1 6 , 1 
3 ? , 7 
12 8 , 7 
1 2 6 , 6 
1 0 0 , 4 
7 6 , 0 
° 3 , 6 
» 0 8 , 7 
9 1 , O 
1 0 P , 0 
, 
. 1 1 2 , 7 
9 ? , ? 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 0 
1 3 6 , a 
1 0 3 , 4 
3 5 , 1 
1 0 0 , 7 
« 1 0 ? , Q 
0 0 , s 
1 0 0 , 0 
° 8 , 0 
1 1 6 , 8 
1 1 6 , 6 
1 1 1 , 3 
1 0 ° , 3 
« 1 1 3 , 4 
1 0 8 , 5 
1 1 2 , 6 
. 
. 1 2 5 , 9 
1 3 0 , 3 
1 3 0 , ° 
9 7 , 2 
1 1 3 , 4 
1 1 8 , 9 
U O , 9 
1 0 8 , o 
# 1 1 0 , 9 
1 0 ° , S 
1 1 7 , 3 
TOTAL 
3 6 . 6 1 4 
3 0 . 2 3 ? 
? 4 . 0 0 0 
1 8 . 0 7 4 
7 3 . 8 6 7 
2 4 . 2 6 s 
7 3 . 6 1 3 
7 4 . 3 7 7 
. 
1 3 . ? 3 6 
1 3 . 5 3 0 
. 
1 4 . 7 1 6 
3 6 . 7 6 ? 
7 0 . 3 0 6 
7 2 . 3 3 6 
1 6 . 1 3 4 
2 3 . 31 1 
2 4 . 1 1 ? 
2 7 . 6 1 3 
2 1 . 0 S 6 
3 4 , 6 
3 6 , s 
3 3 , 2 
3 2 , 5 
? s , 4 
7 8 , 8 
? ? , 3 
7 Q , 6 
. 
. ? a , 6 
7 6 , 4 
. 
3 0 , 1 
3 6 , 0 
3 7 , 6 
3 5 , 7 
3 6 , 1 
7 5 , 6 
7 ° . 1 
2 7 , 7 
4 4 , 3 
1 4 7 , 3 
1 7 2 , 0 
° 6 . ° 
7 6 , 6 
9 6 , 3 
Q 7 , 9 
° s , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 3 , 1 
9 2 , 7 
1 0 0 . 0 
1 6 5 , 2 
1 3 6 . 7 
1 0 2 . 0 
3'3, 6 
1 0 3 . 4 
1 0 Q . 8 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
. 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
18 H 1 1 
3 1 1 
7 Ι M 1 
6 I 1 
s 1 1 
56 Ι Ρ 1 
58 I 1 
τ I 1 
Ι Ν I 
1 8 F I I 
2 1 1 
7 1 T 1 
6 I 1 
s 1 1 
τ 1 6 1 
! 3 τ ι I 
7 Ι Ν | 
7 I 1 
6 1 1 
5 I T I 
56 I 1 
5 3 1 1 
τ 1 | 
t 3 Η 1 I 
? I r η I 
7 1 I 
4 I P F 1 
s 1 I 
6 6 I E 1 
58 1 1 
τ 1 F ν 1 
13 E 1 F 6 1 
? 1 I 
3 1 ! Ρ 1 
6 I 1 
s i r l i 
τ 1 I 
I ! 6 I 
I B Τ 1 | 
7 1 F Τ | 
7 1 I 
4 1 M 1 1 
s 1 I 
66 Ι τ π | 
SB I 1 
Τ 1 M l 
1 3 Η 1 1 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 1 
s 1 1 
5 6 1 | 
SP 1 1 
τ 1 1 
I P F I | 
7 I N I 
7 1 1 
6 1 1 
5 1 ' 
τ 1 1 
I B τ | | 
? Ι Ρ 1 
7 I 1 
6 1 1 
s 1 1 
66 1 1 
SB 1 1 
τ 1 1 
1 1 1 
1 Β Η I I 
? 1 I 
3 1 1 
6 1 1 
s I 1 
5 A 1 1 
SB 1 r 1 
τ 1 1 
I B F | 1 
? 1 1 
7 1 1 
4 1 1 
c 1 F I 
τ I 1 
1 Β Τ 1 I 
? 1 1 
7 1 1 
4 1 1 
s 1 s ι 
5Δ 1 1 
63 1 1 
τ I 1 
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GUMMI.KUNSTSTOFFE r AOUTTHCUr.M. PLAST. 
ANGEST8LLTE 
TAB. V I U / 4 8 
VERTEILUNG NACH DAUFR DER UNTERNEHMENSZUGEHOERΙϋΚεIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
Δ. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΓΙΕΜΝΕτρ OAMS L FNTPEPRISF 
I FM PL ΟΥ FS PF 30 A <U* ANS) 
A. FFFFTTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER PER UNTEPNEHMFNSZUGEHPEP IGKF IT IN JAHPFN 
ANNEES Ρ ANCIENNFTF PANS L FNTRFPRISF 
219 
38 
257 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
6Α 
5Β 
Τ 
1Λ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
-τ , 3 
U ,9 
44, 3 
18,3 
18,3 
5 , 0 
13,2 
100,0 
-
--18,4 
76 ,3 
5 , 3 
100,0 
-
6 , 2 
10,1 
40, 5 
26 ,9 
16,3 
6, 1 
11,3 
100, 0 
-
12, 6 
1 1,7 
20, 1 
15,9 
16,6 
11,0 
20 ,6 
16,3 
_ 
--5 , 7 
12,3 
40,0 
10,3 
-
12, 2 
U ,6 
17,2 
14,1 
17,1 
12,4 
20,6 
15,0 
255 
79 
334 
23 ,7 
0,8 
8 , 2 
2 0 , 0 
4 3 , 1 
16,5 
1 1 , 4 
2 , 3 
8,6 
1 0 0 , 0 
40,5 
59, 5 
1 0 0 , 0 
0,6 
6,3 
1 5 , 3 
4 2 , 5 
26 ,6 
8,7 
?, 1 
6 ,6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 6 , 4 
2 3 , 0 
2 2 , 8 
1 6 , 7 
1 2 , 0 
3 , 0 
1 5 , 6 
1 9 , 0 
2 6 , 2 
1 9 , 9 
2 1 , 4 
1 4 , 3 
1 6 , 0 
2 2 , 7 
2 3 , 5 
1 8 , ? 
1 1 , 8 
6 , 7 
1 5 , 6 
1 9 , 5 
37 5 
76 
450 
410 
123 
537 
2 3 , 7 
2 , 1 
1 2 , 1 
2 0 , 8 
2 8 , 5 
1 6 , 2 
2 0 , 2 
7 , 5 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1,3 
1 6 , 0 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 ,8 
1 0 , 1 
1 7 , 5 
2 6 , 4 
2 7 , 3 
1 6 , 9 
6 , ? 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
3 5 , 4 
3 5 , 1 
2 2 , 2 
2 4 , 2 
3 1 , 5 
2 8 , 0 
3 4 , 0 
2 8 , 0 
3 3 , 3 
9 , 8 
26 ,2 
2 0 , 3 
5 7 , 1 
34 ,6 
3 5 , 1 
19 ,7 
25 ,2 
3 0 , 9 
2 6 , 7 
34 ,0 
2 6 , 4 
0 , 6 
1 0 , 2 
1 5 , 9 
3 3 , 7 
2 1 , 2 
1 8 , 5 
1 0 , 6 
8 , 0 
1 3 0 , 0 
1 , 6 
0 , 8 
4 7 , 9 
4 9 , 8 
1 3 0 , 0 
0 , 4 
6 , 2 
1 2 , 3 
3 3 , 0 
2 8 , 0 
1 4 , 1 
8 , 0 
6 , 1 
1 3 0 , 0 
1 4 , 3 
3 2 , 7 
2 ° , 3 
2 8 , 6 
3 4 , 6 
3 1 , 5 
4 3 , 0 
2 3 , 4 
3 0 , 6 
6 6 , 7 
3 3 , 3 
5 0 , 0 
2 6 , 3 
3 4 , 5 
1 4 , 3 
3 3 , 4 
2 5 , 3 
3 3 , 0 
3 0 , 8 
3 0 , 9 
41 , 0 
2 3 , 4 
3 1 , 6 
80 
60 
130 
1 . 3 3 9 
369 
1 . 7 0 9 
7 , 5 
5 , 0 
7 , 5 
3 3 , 6 
? 7 , S 
2 5 , 0 
1 ? , 8 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
7,0 
7,0 
20 ,0 
7 0 , 0 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1, 5 
3 ,8 
2,3 
3 0 , 8 
4 3 , 3 
1 3 , 7 
I P , 8 
6 , 9 
ΙΟΟ,Ο 
1 4 , 3 
3,1 
ο,° 
6 , 2 
8 ,7 
8, 3 
1 1 , 0 
6 , 4 
5 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
8 ,2 
1 4 , 8 
6 0 , 0 
1 ? , 5 
14,3 
3 ,8 
1,3 
6 ,6 
U ,? 
9,7 
13 ,3 
6 ,4 
3, 6 
1 , 0 
°,6 
1 6 ,6 
36 ,0 
18 .8 
18 ,0 
Τ , 6 
1 0,5 
100 ,0 
_ 
0 , 8 
0 , 8 
3 3 , 0 
6 4 , 0 
1 , 4 
100 ,0 
0 , 8 
7 , 7 
13 ,2 
35, 3 
1 δ 
18 
7 
3 
6 
6 
6 6 
S R 
T 
1 δ 
I B 
7 
7 
4 
6 
Τ 
1 β 
18 
? 
7 
8 , 3 
100 ,0 
100 ,0 
100. 0 
100 .0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 .0 
100 ,0 
100,0 
_ 
100 .0 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
' 0 0 , 0 
100 ,0 
100.0 
1 0 0 , 0 
100,0 
5 3 
Τ 
1 Α 
1 8 
? 
7 
4 
s 
5 Δ 
5 3 
τ 
1 Δ 
18 
? 
3 
6 
6 
τ 
1 δ 
1 Β 
? 
3 
4 
6 
6δ 
6Β 
τ 
6EXF 
Q H 6 L I F i r 6 T I P N 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
RFLGIOUF 
TAB. V I I I / 4 8 (SUITE) 
B . T P M T F M F N T S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Λ 
G 
V 
Λ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Ä 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1 
< 2 1 
1 
• 
2 4 . 7 9 2 
# 2 2 . 9 3 7 
2 5 . 0 4 0 
. 2 3 . 7 9 1 
2 6 . 6 3 0 
­
­. 1 5 . 2 6 5 
. 1 5 . 6 0 9 
. 
. 2 4 . 2 8 4 
« 1 9 . 7 1 2 
2 4 . 3 8 5 
. 2 3 . 7 9 1 
2 4 . 8 9 5 
. 2 7 , 7 
« 3 3 , 9 
1 9 , 3 
. 1 8 , 7 
3 9 , 4 
­
. 1 4 , 8 
. 1 6 , 3 
. . 2 8 , 3 
« 3 6 , 4 
2 2 , 6 
. 1 8 , 7 
4 2 , 2 
. 9 3 , 1 
# 8 6 , 1 
9 4 , 0 
. 8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 7 , f l 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
« 7 9 , 2 
9 8 , 0 
. 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
« 1 0 6 , 3 
9 5 , 4 
. 9 6 , 2 
9 8 , 1 
_ 
­
9 6 , 3 
. 9 3 , 6 
. 1 0 2 , 3 
« 1 0 4 , 6 
9 3 , 6 
9 6 , 2 
9 9 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
3 3 . 7 6 8 
2 4 . 3 9 8 
# 2 0 . 7 0 0 
« 2 8 . 6 6 2 
• « 2 8 . 3 2 0 
2 7 . 1 3 0 
_ 
­1 8 . 6 8 0 
1 5 . 8 3 9 
­1 6 . 9 1 4 
. 
3 3 . 7 6 8 
2 3 . 2 3 7 
1 8 . 1 5 9 
« 2 8 . 6 6 2 
. « 2 8 . 3 2 0 
2 4 . 3 1 8 
2 5 , 0 
2 2 , 3 
« 2 0 , 3 
« 2 7 , 8 
. « 2 3 , 9 
3 3 , 6 
­
2 2 , 2 
1 9 , 6 
­2 2 , 4 
. 2 5 , 0 
2 4 , 5 
2 4 , 3 
« 2 7 , 8 
. # 2 3 , 9 
3 7 , 3 
1 2 4 , 5 
8 9 , 9 
« 7 6 , 3 
« 1 0 5 , 6 
. « 1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 1 0 , 4 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 1 
9 3 , 6 
7 3 , 2 
« 1 1 5 , 5 
. « 1 1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 7 , 3 
# 9 5 , 9 
« 1 0 9 , 2 
, « 1 1 4 , 5 
9 9 , o 
­
­1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
­1 0 1 , 5 
1 0 2 , 0 
9 7 , 9 
9 6 , 4 
« 1 1 0 , 0 
« 1 1 4 , 5 
9 9 , 6 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Η Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 Ε Ρ I G K E 1 T I N 
P ANCIENNFTF 
1 
5 ­ 9 1 
1 
« 4 0 . 9 1 6 
3 3 . C 6 6 
2 4 . 7 8 9 
« 2 2 . 4 0 2 
2 5 . 0 0 6 
2 7 . 1 6 0 
» 2 3 . 7 5 0 
2 8 . 1 6 3 
_ 
. . 1 4 . 9 β 1 
­1 5 . 3 5 9 
# 4 0 . 9 1 6 
3 2 . 8 3 3 
2 4 . 1 7 2 
# 1 8 . 7 8 5 
2 5 . 0 0 6 
2 7 . 160 
« 2 3 . 7 5 0 
2 6 . 1 2 0 
« 2 4 , 4 
3 1 , 0 
3 4 , 3 
« 4 7 , 0 
2 4 , 0 
1 9 , 5 
» 2 5 , 4 
3 8 , 7 
­
. 1 1 , 4 
­1 3 , 4 
» 2 4 , 4 
3 1 , 6 
3 4 , 8 
# 4 5 , 2 
2 4 , 0 
1 0 , 5 
# 2 5 , 4 
4 2 , 4 
# 1 4 5 , 3 
1 1 7 , 4 
8 8 , 0 
« 7 9 , 5 
8 3 , 8 
9 6 , 4 
# 8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 5 6 , 6 
1 2 5 , 7 
9 2 , 5 
« 7 1 , 6 
9 6 , 7 
1 0 3 , 9 
« 9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
» 1 1 0 , 4 
9 ° , 2 
9 8 , P 
« 1 0 3 , 8 
9 5 , 3 
9 5 , 7 
« 9 6 , 0 
1 0 3 , 7 
­
. . 9 4 , 5 
­9 2 , 1 
« 1 1 1 , 3 
9 9 , 2 
1 0 1 , 9 
« 9 9 , 7 
9 6 , 0 
9 7 , 6 
« 9 6 , 0 
1 0 4 , 9 
JAHRFN 
DANS L E N T R F P P I S F 
10 ­ 19 
« 3 0 . 7 4 3 
« 3 4 . 5 5 5 
2 4 . 9 6 0 
2 0 . 6 6 7 
2 5 . 9 7 2 
« 2 8 . 2 ° ° 
2 2 . 5 3 9 
2 6 . 7 6 4 
. « 1 7 . 3 8 8 
1 6 . 2 1 9 
­1 7 . 0 0 7 
« 3 0 . ? ? 7 
«3 4 . 2 5 0 
2 2 . B 3 5 
1 8 . 8 2 3 
2 5 . 0 7 2 
» ? 8 . 2 9 ° 
2 2 . 0 3 0 
2 4 . 1 1 5 
« 3 0 , 3 
« 2 7 , 0 
3 1 , 1 
1 0 , 3 
? 9 , 8 
« 3 2 , 1 
1 6 , 7 
3 3 , 6 
« 2 7 , 6 
1 5 , 5 
­2 3 , 1 
» 3 0 , 6 
« 2 β , 7 
3 3 , 9 
2 1 , 6 
2 9 , 8 
« 3 2 , 1 
1 6 , 7 
3 6 , 7 
« 1 1 7 , 1 
« 1 3 1 , 6 
9 5 , 0 
7 8 , 7 
9 8 , 9 
« 1 0 7 , 7 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. » 1 0 4 , 6 
9 4 , ° 
1 0 0 , 0 
« 1 2 5 , 8 
« 1 4 2 , 0 
9 4 , 7 
? e , 1 
1 0 3 , 7 
« 1 1 7 , 4 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
« 8 3 , 0 
« 1 0 3 , 7 
9 o , 5 
9 5 , 8 
9 9 , 0 
« 0 9 , 7 
9 2 , 7 
9 6 , 7 
. 
. • 9 3 , 8 
1 0 2 , 4 
­1 3 7 , 6 
« 8 2 , 6 
» 1 0 3 , 4 
9 6 , 2 
9 9 , o 
0 9 , 7 
» 1 0 1 , 7 
9 2 , 3 
9 6 , 8 
1 
> = 70 
• 
3 0 . 0 6 6 
. . . . 7 8 . 3 8 6 
. . 1 7 . U 3 
. 1 7 . 8 6 1 
. 
. ' 7 3 . 1 4 0 
1 ° . 0 3 0 
. . . 2 4 . 2 3 6 
. 
. 1 4 , 4 
. . . . 2 1 , 3 
­
. 1 4 , 8 
. ! 6 , 8 
. . » 7 3 , 6 
1 9 , 3 
. . . 2 ° , 7 
. 
. 1 0 5 , ° 
. . . . 1 0 0 , 0 
. 
. . 9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. » 1 1 1 , 8 
7 3 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 9 , 3 
• . . . 1 0 4 , 5 
. 
. . 1 0 8 , 0 
. 1 0 7 , 2 
. 
. « 1 1 4 , 4 
1 0 1 , 0 
: 
. 0 7 , 6 
TOTAL 
3 3 . 0 5 ° 
7 7 . 7 3 6 
2 5 . 0 3 6 
7 1 . 5 7 6 
? 6 . 7 3 6 
? R . 7 P 6 
7 4 . 7 4 1 
7 7 . 1 6 , 
. I 8 . 1 U 
1 6 . 8 4 6 
. 1 6 . 6 4 8 
3 6 . 3 6 3 
3 3 . 1 0 ° 
7 3 . 7 7 « 
1 8 . 8 4 4 
7 6 . 0 4 3 
7 7 . R 3 4 
7 4 . 7 4 1 
7 4 . 0 1 P 
3 2 . 3 
31 , 0 
2 8 , ° 
3 1 , 3 
? 6 , 4 
? 7 , 6 
? 7 , 7 
7 5 , 8 
• 
7 3 , 6 
1 6 , 1 
. 7 0 , 8 
7 3 . O 
3 ? , 6 
3 0 , 3 
3 1 . 7 
7 6 , 3 
? o , 0 
2 3 , 7 
3 0 , 1 
1 3 6 . 5 
1 7 2 , 8 
Q ? , 4 
3 0 , S 
° 6 . 6 
1 0 4 , 5 
9 1 . 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 8 , 7 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 6 
1 3 2 , 0 
o s , 3 
7 5 , 5 
1 0 4 , 6 
1 1 1 , 7 
° ° , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
O M A I I F T 0 6 T | PN 1 
18 
? 
3 
4 
s 
SA 
6 P 
T 
1 Β 
? 
7 
6 
6 
T 
1 P 
7 
3 
', 6 
6 A 
s p 
T 
1 R 
? 
7 
4 
E 
6 Δ 
6 P 
T 
1 P 
? 
7 
'■* 
6 
T 
1 P 
7 
­, 4 
5 
6Δ 
5 3 
T 
1 3 
7 
7 
4 
6 
SA 
SB 
T 
13 
? 
3 
4 
6 
T 
1 8 
7 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
1 Β 
? 
3 
<· E 
SA 
68 
T 
I B 
? 
3 
4 
6 
T 
Ι Β 
2 
7 
4 
6 
5A 
63 
T 
H 
F 
τ 
M 
F 
T 
H 
E 
T 
H 
F 
T 
M | 
p 1 
τ I 
A | 
1 M 1 
Ι τ 1 
r η 1 
Ι Ο E 1 
1 F 1 
1 E v i 
E A 1 
1 P 1 
r τ ι 
I A | 
Ε T | 
N 1 1 
τ r | 
N 1 
I 1 
1 
N | 
ρ 1 
I 1 
c 1 
F 1 
s 1 
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TAB. I / 481 
CAOUTCHOUC 
OUVRIERS 
RCPARTITION PAR TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLCCHT: 
1 LEIS r U N G S -
1 GRUPPE 
¡ Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
I L 
1 s 
i τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
Ι Ε · 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Ä 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 1 
1 
2 
3 
T ! 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
6C 
2 8 
8 8 
3 1 , 8 
2 8 , 3 
3 1 , 7 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 3 , 6 
1 4 , 3 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
2 6 , 1 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
0 , 7 
1 , 5 
1 , 2 
4 5 , 5 
0 , 7 
2 , 3 
2 , 9 
4 , 2 
0 , 7 
1 , 7 
1 , 5 
9 0 , 0 3 
7 9 , 5 4 
6 9 , 7 7 
7 8 , 7 6 
4 9 , 5 9 
. . 5 2 , 2 1 
7 1 , 0 8 
7 7 , 23 
6 4 , 3 0 
7 0 , 2 1 
2 4 , 8 
1 1 , 0 
1 9 , 3 
2 2 , 2 
1 7 , 3 
. . 1 8 , 6 
3 7 , 5 
1 2 , 3 
2 3 , 3 
2 8 , 3 
1 1 4 , 3 
1 0 1 , 0 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 1 0 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
8 5 , 0 
8 0 , 7 
8 0 , 4 
8 2 , 1 
8 3 , 5 
• 
6 7 , 2 
6 8 , 4 
8 0 , 5 
7 6 , 7 
7 5 , 5 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
3 0 8 
83 
3 9 1 
2 1 , 2 
2 2 , 4 
2 4 , 4 
5 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
2 5 , 3 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
2 4 , 6 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
2 , 7 
1 0 , 4 
6 , 0 
2 7 , 3 
3 , 9 
1 3 , 4 
8 , 6 
1 0 , 3 
2 , 9 
1 1 ,0 
6 , 5 
7 8 , 8 6 
8 2 , 0 8 
7 1 , 6 2 
7 5 , 8 2 
. 
6 3 , 6 3 
5 7 , 0 0 
5 9 , 2 3 
7 6 , 9 3 
7 8 , 0 4 
6 8 , 0 2 
7 2 , 2 8 
1 5 , 8 
1 5 , 3 
2 2 , 0 
2 0 , 7 
, 8 , 9 
1 6 , 0 
1 4 , 7 
2 0 , 6 
1 7 , 6 
2 3 , 1 
2 2 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 3 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 8 , 0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
7 4 , 4 
8 3 , 3 
8 2 , 6 
7 9 , 0 
. 
7 7 , 0 
7 8 , 6 
7 6 , 3 
7 4 , 0 
8 1 , 3 
8 1 , 1 
7 7 , 7 
GROESSE (BESCHA8FT IGTENZÄHL ) DER P E T R I F B F 
T A I L L E (NOMBRE Οε S A L A R I E S } DES E T A B L I 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
3 6 8 
1 1 1 
4 7 9 
2 3 , 2 
2 3 , 4 
2 5 , 5 
5 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 5 
5 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
2 4 , 8 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
3 , 4 
1 2 , 0 
7 , 2 
7 2 , 7 
4 , 7 
1 5 , 7 
1 1 , 5 
1 4 , 6 
3 , 6 
1 2 , 7 
7 , 9 
8 1 , 0 7 
8 1 , 5 7 
7 1 , 3 9 / 
7 6 , 2 6 
5 4 , 2 8 
6 4 , 0 5 
5 6 , 0 3 
5 7 , 4 6 
7 5 , 2 3 
7 7 , 8 9 
6 7 , 5 4 
7 1 , 9 0 
2 1 , 3 
1 4 , 6 
21 , 7 
2 1 , 0 
1 8 , 6 
8 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
2 6 , 2 
1 6 , 6 
2 3 , 2 
2 3 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 9 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
U I , 5 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 3 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
8 2 , 8 
8 2 , 3 
7 9 , 5 
9 1 , 4 
7 7 , 5 
7 7 , 3 
7 4 , 0 
7 2 , 4 
8 1 , 1 
8 0 , 5 
7 7 , 3 
I 
5 0 ­ 9 9 I 
I 
2 3 6 
3 2 
2 6 8 
1 1 , 9 
1 7 , 8 
2 4 , 2 
5 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
7 1 , 9 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
2 9 , 9 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
2 , 0 
8 , 7 
4 , 6 
_ 
4 , 3 
2 , 3 
3 , 3 
5 , 6 
2 , 4 
7 , 4 
4 , 4 
9 9 , 9 0 
8 9 , 7 4 
8 4 , 6 1 
8 8 , 5 7 
_ 
7 2 , 2 1 
. 6 9 , 7 0 
9 9 , 9 0 
8 4 , 7 0 
8 3 , 3 0 
8 6 , 3 2 
1 7 , 5 
1 6 , 6 
1 1 , 3 
1 5 , 7 
­5 , 5 
. 1 5 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , e 
1 3 , 8 
1 7 , 2 
1 1 2 , ε 
1 0 1 , 3 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
9 8 , 1 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
9 1 , 1 
9 7 , 5 
9 2 , 3 
_ 
8 7 , 4 
8 9 , 7 
9 6 , 1 
8 8 , 2 
9 9 , 3 
9 2 , 8 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 
I 
5 8 6 
65 
6 5 1 
1 0 , 0 
1 1 , 6 
3 0 , 7 
5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 9 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
2 9 , 3 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
6 , 4 
2 1 , 5 
1 1 , 5 
_ 
2 , 1 
1 3 , 7 
6 , 7 
9 , 0 
5 , 7 
1 9 , 9 
1 0 , 7 
9 6 , 0 1 
8 1 , 5 2 
8 4 , 87 
8 5 , 1 3 
_ 
6 5 , 0 5 
6 8 , 48 
6 7 , 9 0 
9 6 , 0 1 
3 0 , 5 7 
8 2 , 6 1 
8 3 , 4 1 
1 3 , 8 
1 0 , 1 
1 5 , 5 
1 4 , 8 
­1 1 , 2 
9 , 4 
1 0 , 1 
1 3 , 8 
1 1 , 2 
1 6 , 5 
1 5 , 8 
1 1 2 , 8 
9 5 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
I C O , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 6 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 6 
8 2 , 7 
97 , 8 
8 8 , 7 
­
7 8 , 7 
9 4 , 5 
8 7 , 4 
9 2 , 4 
8 3 , 9 
9 8 , 5 
8 9 , 6 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 
1 
7 9 5 
1 8 6 
9 8 1 
1 5 , 0 
1 5 , 1 
7 7 , 0 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
9 6 , 2 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
3 0 , 4 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
2 1 , 9 
4 , 0 
1 5 , 6 
i e , 2 
3 3 , 0 
0 , 8 
1 5 , 3 
1 6 , 7 
2 3 , 7 
3 , 4 
1 6 , 2 
1 0 1 , 3 4 
8 9 , 3 5 
7 3 , 0 6 
8 9 , 8 7 
. 
7 6 , 6 ° 
. 7 6 , 3 2 
1 0 0 , 0 1 
8 6 , 5 1 
7 2 , 5 2 
8 7 , 3 0 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
1 4 , 5 
1 3 , 1 
. . 1 4 , 8 
. 1 4 , 7 
1 2 , 1 
1 3 , 0 
1 4 , 7 
1 4 , 7 
1 1 2 , 8 
9 9 , 4 
B l , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 9 , 1 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 0 , 7 
3 4 , 2 
9 3 , 7 
9 2 , e 
9 β , 3 
9 6 , 2 
9 0 , 1 
8 6 , 5 
9 3 , 8 
­ — — 
I 
>= 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
5 . 0 9 3 
9 6 4 
6 . 0 5 7 
1 5 , 9 
1 4 , 2 
5 5 , 0 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
6 5 , 6 
4 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
5 5 . 1 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 5 
9 8 , 5 5 
8 6 , 7 5 
9 5 , 9 6 
5 9 , 3 7 
8 2 , 6 3 
7 2 , 4 8 
7 7 , 6 7 
1 0 3 , 9 1 
9 5 , 9 9 
8 3 , 8 8 
9 3 , 0 5 
1 8 , 8 
1 4 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
2 0 , 3 
1 8 , 8 
2 2 , 2 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
1 6 , 5 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
1 1 0 , 4 
1 0 2 , 7 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
7 6 , 4 
1 0 6 , 4 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 2 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η ,F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
Τ 
Τι 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
, Τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
0 
F 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
" ι 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε 1 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α 1 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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CAOUTCHOUC 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
I GESCHLCCHT: 
1 L C I S 1 UN( 
I GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
I N 
1 A 
1 L 
l s 
I T 
Ι υ 
I N 
1 D 
Ι E 
Ι N 
1 V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
Ι ε 
Ι Ν 
1 S 
Ι Τ 
,s ­
î , ; 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
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< 18 1 
1 
1 5 3 
8 0 
2 3 3 
3 4 , 3 
3 , 3 
1 5 , 0 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
1 3 , 8 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
1 4 , 6 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 8 
8 , 0 
3 , 0 
1 8 , 2 
2 , 1 
1 5 , 9 
8 , 3 
1 , 5 
1 . 0 
9 , 6 
3 , 8 
6 7 , 3 4 
5 3 , 5 5 
5 5 , 4 7 
. 4 8 , 2 7 
4 8 , U 
4 5 , 4 3 
6 1 , 8 1 
5 1 , 7 8 
5 2 , 9 5 
2 1 , 5 
1 6 , 1 
1 9 , 8 
. , 1 2 , 5 
1 3 , 1 
2 0 , 6 
2 3 , 6 
1 5 , 9 
1 9 , 4 
1 2 1 , 4 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
8 5 , 8 
1 1 6 , 7 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
6 8 , 3 
6 1 , 7 
5 7 , 8 
, 6 6 , 6 
6 1 , 9 
4 3 , 7 
6 4 , 4 
6 1 , 7 
5 6 , 9 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
3 3 2 
1 1 1 
4 4 3 
2 5 , 1 
5 , 7 
5 5 , 7 
3 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
5 1 , 4 
4 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
5 4 , 6 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
6 , 6 
8 , 1 
6 , 5 
1 2 , 1 
1 0 , 6 
1 2 , 7 
1 1 , 5 
3 , 1 
7 , 3 
9 , 0 
7 , 3 
8 7 , 10 
9 6 , 14 
8 0 , 8 7 
8 9 , 7 6 
7 2 , 1 4 
7 0 , 1 5 
7 0 , 4 6 
8 0 , 7 2 
9 0 , 4 9 
7 7 , 8 4 
8 4 , 9 1 
1 5 , 2 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
1 5 , 6 
. 8 , 8 
1 8 , 9 
1 5 , 4 
2 2 , 9 
1 6 , 9 
1 5 , 9 
1 8 , 5 
9 7 , 0 
1 0 7 , 1 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
10 2 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
1 0 6 , 6 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
8 2 , 2 
9 7 , 6 
9 3 , 2 
9 3 , 5 
8 7 , 3 
9 6 , 8 
9 0 , 7 
7 7 , 7 
9 4 , 3 
9 2 , 8 
9 1 , 3 
A L T E R 
Â G E 
1 
( < 2 1 ) | 
1 
4 8 5 
1 9 1 
6 7 6 
2 8 , 3 
4 , 9 
4 2 , 9 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
3 5 , 6 
5 9 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
4 0 , 8 
5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
7 , 4 
1 6 , 1 
9 , 5 
3 0 , 3 
1 2 , 7 
2 8 , 6 
1 9 , 8 
4 , 5 
8 , 3 
1 8 , 6 
1 1 , 2 
7 9 , 14 
9 2 , 9 5 
6 7 , 3 2 
7 8 , 9 2 
4 5 , 7 1 
6 8 , 5 9 
5 7 , 9 5 
6 1 , 1 0 
6 9 , 3 C 
8 6 , 9 5 
6 4 , 4 2 
7 3 , 8 8 
2 5 , 2 
16 , 8 
2 4 , 8 
2 6 , 1 
1 9 , 4 
1 4 , 8 
2 5 , 4 
2 3 , 5 
3 3 , 4 
2 0 , 6 
2 5 , 9 
28 , 0 
1 0 0 , 3 
1 1 7 , 8 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
7 4 , 8 
1 1 2 , 3 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
1 1 7 , 7 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
7 4 , 7 
9 4 , 3 
7 7 , 6 
8 2 , 2 
7 7 , 0 
8 3 , 0 
8 0 , 0 
7 8 , 7 
6 6 , 7 
9 0 , 6 
7 6 , 8 
7 9 , 4 
( Z Ä H L DEP 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
1 . 3 8 4 
2 6 4 
1 . 6 4 8 
1 6 , 0 
1 5 , f 
6 1 , 9 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
6 5 , 5 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
6 2 , 5 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
3 0 , 6 
1 5 , 6 
2 7 , 2 
9 , 1 
3 2 , 3 
2 2 , 3 
2 7 , 4 
2 9 , 4 
3 0 , 9 
2 0 , 1 
2 7 , 2 
1 0 5 , 1 4 
1 0 0 , 0 9 
R 9 . 3 3 
5 8 , 5C 
8 2 , 61 
7 6 , 6 7 
8 0 , 3 4 
1 0 4 , 4 9 
9 7 , 1 6 
3 6 , 5 1 
9 5 , 5 5 
1 6 , 6 
1 4 , 8 
1 2 , 2 
1 5 , 6 
. 1 8 , 9 
1 6 , 1 
1 8 , 6 
1 7 , 4 
1 6 , 8 
1 4 , 3 
1 7 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 6 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 6 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 7 
ν Ο Ι ί Ε Ν Ο ε τ ε Ν L ε B ε N S J A H P F I 
ANNEES 
I 
3 0 - 4 4 
I 
1 . 8 4 6 
3 3 6 
2 . 1 8 2 
1 5 , 4 
1 2 , 2 
5 7 , 2 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
6 0 , 7 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
5 7 , 7 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
3 7 , 7 
3 5 , 9 
3 6 , 2 
4 5 , 5 
3 8 , 1 
2 9 , 6 
3 4 , 9 
3 2 , 0 
3 7 , 7 
3 4 , 7 
3 6 , 0 
1 0 6 , 9 9 
9 9 , 6 5 
0 2 , 6 1 
9 8 , 4 0 
6 5 , 9 7 
8 6 , C8 
8 0 , 5 4 
8 3 , 2 5 
1 0 4 , 4 3 
9 7 , 4 5 
9 0 , 5 4 
9 6 , 0 6 
2 0 , 1 
1 3 , 2 
1 1 , 8 
1 4 , 8 
1 1 , 0 
1 8 , 4 
1 6 , 0 
1 8 , 4 
2 2 , 1 
1 4 , 9 
1 3 , 5 
1 6 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 3 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
7 9 , 2 
1 0 3 , 4 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 5 
1 1 1 , 1 
1 0 4 , 2 
U I , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 2 
ρενοιυε5) 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
9 3 8 
1 5 1 
1 . 0 8 9 
1 3 , 9 
1 8 , 0 
4 8 , 2 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
5 3 , 0 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
4 8 , 9 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
1 6 , 1 
2 0 , 2 
1 8 , 4 
6 , 1 
1 4 , 9 
1 7 , 5 
1 5 , 7 
2 2 , 7 
1 5 , 9 
I Q , 6 
ι ε , ο 
1 0 6 , 9 4 
9 β , 1 1 
9 0 , 2 1 
9 7 , 0 3 
. 
8 5 , 2 5 
7 7 , 4 4 
81 , 3 8 
1 0 6 , 4 2 
9 6 , 18 
3 7 , 9 3 
9 4 , 8 6 
1 7 , 2 
1 5 , 5 
1 4 , 2 
1 6 , 7 
. 1 4 , 6 
1 4 , 2 
1 5 , 4 
1 7 , 8 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
1 7 , 5 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 1 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 8 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 1 , 4 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 9 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 1 
. 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 9 
Ι 
> = 55 Ι 
Ι 
4 4 0 
22 
4 6 ? 
4 , 8 
1 8 , 9 
5 1 , 8 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
5 0 , 0 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
5 1 , 7 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
U , 5 
8 , 1 
8 , 2 
8 , 6 
5 , 1 
2 , 1 
2 , 0 
2 , 3 
1 1 , 4 
7 , 2 
7 , 0 
7 , 6 
1 1 0 , 9 8 
9 3 , 6 4 
3 4 , 4 2 
9 4 , 2 1 
. 
. . 7 8 , 9 2 
1 0 9 , 6 3 
9 3 , 3 2 
8 3 , 6 2 
9 3 , 4 8 
1 6 , 8 
1 5 , 1 
1 3 , 4 
1 8 , 0 
. . . 1 7 , 3 
1 7 , 9 
1 5 , 0 
1 4 , 5 
1 8 , 3 
1 1 7 , 8 
9 9 , 4 
Θ 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
9 9 , 8 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 5 , 0 
9 7 , 3 
9 8 , 2 
. 
. 
• 1 0 1 , 6 
1 0 5 , 5 
9 7 , 2 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
Ι 
> = 21 Ι 
Ι 
4 . 6 0 8 
7 7 3 
5 . 3 8 1 
1 4 , 4 
1 5 , 1 
5 6 , 3 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
6 0 , 5 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
5 6 , 9 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 2 , 6 
8 3 , 9 
9 0 , 5 
6 9 , 7 
8 7 . 3 
7 1 , 4 
8 0 , 2 
9 5 , 5 
9 1 , 7 
8 1 . 4 
8 8 , 8 
1 0 6 , 8 7 
9 9 , 0 0 
9 0 , 4 7 
9 7 , 7 5 
6 5 , 3 1 
8 4 , 6 7 
7 8 , 3 0 
3 1 , 7 7 
1 0 5 , 5 4 
9 6 , 8 1 
8 8 . 3 2 
9 5 , 4 5 
1 8 , 0 
1 4 , 4 
1 2 , 9 
1 5 , 8 
1 1 , 6 
1 7 , 9 
1 6 , 1 
1 8 , 0 
1 9 , 3 
1 5 , 8 
1 4 , 4 
1 7 , 1 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 3 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
7 9 . 9 
1 0 3 , 5 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 1 , 4 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 9 
1 1 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 . 9 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 6 
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1 5 , 9 
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5 5 , 0 
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3 . 4 
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νΕΡΤεΐ ίυΝβ NACH DAUER DER UNT ERNEHMENSZUGEK^R 1GK8 IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
CAOUTCHOUC 
OUVRIERS 
PFPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ετνΤΡεΡΡΙ5ε 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLCCHT: 
1 L C I S 1 U N G S -
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2 
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1 
< 2 1 
1 
1 . 4 7 2 
2 9 9 
1 . 7 7 1 
1 6 , 9 
9 , 0 
4 9 , 7 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
4 0 , 1 
5 4 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
4 8 , 1 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
2 6 , 1 
3 8 , 7 
28 , 9 
4 5 , 5 
2 2 , 4 
4 1 , 5 
3 1 , 0 
1 9 , 5 
2 5 , 5 
3 9 , 3 
2 9 , 2 
9 8 , 2 3 
9 9 , 3 6 
8 1 , 0 9 
9 1 , 7 2 
5 0 , 2 2 
8 0 , 6 0 
6 6 , 2 2 
7 1 , 1 9 
9 3 , 3 3 
9 6 , 7 2 
7 7 , 9 3 
8 8 , 2 5 
1 9 , 3 
1 4 , 1 
2 0 , 7 
1 9 , 7 
2 0 , 9 
2 4 , 0 
2 6 , 2 
2 7 , 8 
2 5 , 0 
1 6 , 8 
2 3 , 0 
2 2 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 3 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
7 0 , 5 
1 1 3 , 2 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 9 , 6 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 8 
9 3 , 5 
1 9 5 , 6 
8 4 , 6 
1 9 7 , 5 
9 1 , 4 
9 1 , 7 
8 9 , 8 
1 0 0 , 6 
9 2 , 9 
9 4 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
1 . 3 6 6 
2 8 0 
1 . 6 4 6 
1 7 , 0 
1 1 , 0 
5 9 , 3 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 7 , 9 
4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
5 9 , 1 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
2 8 , 9 
2 5 , 8 
2 6 , a 
3 , 0 
3 0 , 2 
2 9 , 6 
2 9 , 0 
2 0 , 0 
2 9 , 1 
2 6 , 6 
2 7 , 2 
1 0 8 , 8 9 
9 8 , 2 7 
3 6 , 6 7 
9 5 , 9 9 
. 
8 0 , 6 1 
7 5 , 1 3 
7 8 , 2 5 
1 0 8 , 5 6 
9 5 , 3 3 
8 4 , 0 9 
9 2 , 9 7 
1 9 , 7 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
1 7 , 5 
. 1 7 , 1 
1 8 , 6 
1 8 , 1 
2 0 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 5 
1 9 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 2 , 4 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 0 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 2 , 5 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 3 
9 9 , 9 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε ΐ - Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε ρ Ι 0 κ ε ΐ Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
9 3 6 
1 5 7 
1 . 0 9 3 
1 4 , 4 
1 6 , 3 
5 1 , 9 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
6 1 , 8 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
5 3 , 3 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
1 7 , 4 
1 8 , 9 
1 8 , 4 
3 , 0 
1 8 , 1 
1 4 , 5 
1 6 , 3 
2 0 , 4 
1 7 , 5 
i e , i 
1 8 , 0 
1 0 9 , 7 1 
5 7 , 9 1 
9 3 , 6 2 
9 8 , 4 8 
. 
7 8 , 5 6 
7 5 , 2 9 
7 8 , 6 8 
1 0 9 , 3 5 
5 4 , 6 9 
9 1 , 2 4 
° 5 , 6 3 
2 C 5 
1 4 , 5 
1 3 , 8 
1 6 , 6 
. 1 8 , 3 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
2 0 , 9 
1 6 , 9 
1 5 , 6 
1 8 , 4 
1 1 1 , 4 
9 9 , 4 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 9 , 0 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 ? , 5 
9 9 , 4 
1 C 7 . 9 
1 0 2 , 6 
. 
9 5 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 2 
9 8 , 6 
1 0 8 , 8 
1 0 2 , 8 
DANS L Ε Ν Τ 3 ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 5 1 
1 
7 5 6 
1 4 5 
5 0 1 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
5 9 , 3 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
6 9 , 7 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
6 0 , 9 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
i e , C 
1 6 , 0 
U , 3 
1 4 , e 
3 3 , 3 
1 8 , ε 
8 , 4 
1 5 , 0 
1 8 , 7 
1 6 , 5 
1 0 , 7 
1 4 , 9 
1 0 4 , 9 3 
9 6 , 9 4 
9 2 , 28 
9 7 , 2 2 
. 
R 8 . 0 2 
7 6 , 5 1 
8 4 , 0 0 
1 0 2 , c a 
9 6 , 3 0 
8 ° , 36 
9 5 , 0 0 
1 8 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 3 
1 5 , 5 
. 1 5 , 3 
U , ° 
1 6 , 4 
2 0 , 4 
1 4 , 7 
1 5 , 0 
1 6 , 4 
1 0 7 , 6 
0 9 , 7 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 8 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 2 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , C 
9 8 , 4 
1 0 6 , 4 
10 1 , 3 
. 
10 6 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 8 , 1 
9 8 , 2 
9 9 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 2 
I 
>= 2 0 I 
I 
5 6 3 
83 
6 4 6 
1 2 , 8 
2 7 , 7 
5 7 , 7 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
6 7 , 5 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , o 
5 9 , 0 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
1 1 , 6 
5 , 2 
1 1 , 1 
1 5 , 2 
1 0 , 4 
5 , 6 
8 , 6 
21 , 4 
1 1 , 4 
5 ,? 
1 0 , 7 
1 0 6 , 8 0 
100 , ί 1 
9 2 , 1 8 
1 0 1 , 1 0 
9 0 , 1 6 
8 0 , 0 4 
8 6 , 1 6 
1 0 5 , 6 0 
9 9 , 0 7 
8 9 , 6 1 
° 9 , 1 8 
1 3 , 9 
1 5 , 1 
i o , e 
1 5 , 0 
. 1 2 , 4 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
15 , 2 
1 5 , 3 
1 2 , 7 
1 5 , ε 
1 0 5 , 6 
9 9 , 5 
9 1 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
. 
1 0 4 , 6 
9 2 ,α 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
οο , ο 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 4 
. 
1 0 9 , 1 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , α 
101 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 6 
TOTAL 
5 . 0 9 3 
9 6 4 
6 . 0 5 7 
1 5 , 9 
1 4 , 2 
5 5 , 0 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
5 5 , 6 
4 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
5 5 , 1 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 5 
9 3 , 5 5 
8 6 , 7 5 
9 5 , 9 6 
5 9 , 3 7 
8 2 , 6 3 
7 2 , 4 8 
7 7 , 6 7 
1 0 3 , 9 1 
9 5 , 9 9 
8 3 , 8 8 
9 3 , 0 5 
1 8 , 8 
1 4 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
2 0 , 3 
1 8 , 8 
2 2 . 2 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
1 6 , 5 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
1 1 0 , 4 
1 0 2 , 7 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
7 6 , 4 
1 0 6 , 4 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 2 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
Η 
F 
Λ 
ΤΙ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
» 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
— 
D 
F 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
F Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C ! 
Τ Ι 
Ι Ι 
F ! 
S I 
G I 
Δ I 
I I 
Ν I 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S 1 
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βυΗΜίνεΡΑΡβείΤυΝΰ 
ΑΡΒείΤΕΡ 
VFRTEILUNG NACH ΰΑυεΡ DER UNTER NEHMENSZUGEHOER Ι ΰ κ ε ΐ Τ 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHPEI 
BELGIQUE 
TAB. IV / 4SI 
rAOUTTHOUC 
O U V R I F R S 
REPARTITION PAR ANCIFNNFTF DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DF 30 6 <46 ANS) 
I GESCHLECHT: 
I LEIS1 UNC 
| GRUPPE' 
i Ρ 
Ι E 
ί R 
1 S 
I o 
i Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
] Τ 
Ι υ 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
1 Ν 
1 ν 
Ι Ε 
I R 
Ι D 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι S 
I τ 
S -
1,2 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
G 
Ν 
S 
V 
F 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
t 
Ζ 
E 
S 
M,F,Τ 
, 3 , 
κ 
T 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 | 
1 
4 2 1 
85 
5 06 
16,8 
4 , 3 
4 9 , 9 
45 ,8 
100 ,0 
4 , 7 
4 7 , 1 
48 ,2 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
4 0 , 4 
46 ,2 
1 0 0 , 0 
8 ,0 
1 ° , o 
3 4 , 2 
22 ,8 
26 ,7 
10,6 
35 ,0 
25 ,3 
9 ,1 
10, o 
3 4 , 3 
2 3 , 2 
98 ,64 
9B .81 
89 ,46 
04 , 5 1 
8 4 , 2 1 
7 6 , 7 1 
7 0 , 4 3 
0 1 , 5 4 
0 6 , 4 7 
87,22 
91 ,98 
2 5 , 1 
1 0 , 9 
11 ,6 
1 3 , 1 
13 ,6 
16 ,7 
19 ,0 
29 ,5 
13 ,3 
13 ,6 
1 5 , 3 
104 ,4 
104 ,5 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 4 , 9 
9 4 , 8 
100 ,0 
9 2 , 2 
99 ,2 
9 6 , 6 
96 ,0 
9 7 , 8 
05 , 7 
05 ,4 
8 7 , 7 
9 9 , 0 
9 6 , 3 
95 ,3 
DAUER DER 
ΔΝΝΕε5 
I 
2 - 4 I 
1 
4 7 1 
80 
5 5 1 
14,5 
9 , 8 
6 0 , 3 
29 ,9 
100,0 
_ 
65 ,0 
3 6 , 0 
100,0 
8 , 3 
6 1 , 0 
3 0 , 7 
100,0 
2 0 , 4 
2 6 , 9 
2 5 , 0 
2 5 , 5 
_ 
25 ,5 
2 3 , 9 
23 ,8 
19 ,1 
26 ,7 
24,3 
25 ,3 
109,55 
9 8 , 8 1 
91 ,98 
9 7 , 8 1 
_ 
3 7 , 0 4 
8 3 , 8 2 
8 5 , 9 1 
109,55 
9 6 , 9 9 
90 ,62 
° 6 , 0 9 
21 ,3 
14 ,2 
10 ,7 
15 ,3 
-20,5 
12 .4 
18,3 
21 ,3 
15 ,7 
11 ,6 
16 ,3 
112,0 
101 ,0 
° 4 , 0 
100 ,0 
101 ,3 
9 7 , 6 
100,0 
114 ,0 
100,9 
94 ,3 
100,0 
102,4 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
101 ,1 
104,1 
103,2 
104,9 
9 9 , 5 
100,1 
100,0 
UNTERNEHMENSZUGEHOER IGKEIT IN JAHPFN 
0 ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
1 
5 - 9 1 
1 
4 4 5 
75 
520 
14,4 
15,3 
52 ,6 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
53,7 
41 ,3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
53 ,5 
33 ,5 
100 ,0 
3 0 , 1 
22,2 
2 C , 3 
2 4 , 1 
-
21,6 
26 ,5 
22,3 
23 ,2 
2 2 , 1 
25 ,5 
23 ,8 
114,35 
102,22 
97,23 
102 ,49 
-
76,97 
81,93 
79,02 
114,35 
98,23 
94 ,55 
99 ,10 
15,6 
13 ,7 
12,2 
15,6 
-13,9 
18 ,7 
16,6 
19,6 
16,7 
14,6 
17 ,8 
111 ,6 
9 9 , 7 
94 ,9 
100,0 
97 ,4 
103,7 
100,0 
115 ,4 
9 9 , 1 
95 ,4 
100 ,0 
106,9 
102,6 
105 ,0 
104,? 
-
89,4 
101,7 
9 4 , 9 
109,5 
100,8 
104 ,4 
103 ,? 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 S O 
7 0 
4 6 9 
1 5 , 3 
1 7 , 0 
63 ,3 
19 ,3 
100 ,0 
1 4 , 3 
6 7 , 1 
18 , 6 
100 ,0 
16 , 6 
5 4 , 7 
19 , 2 
100 ,0 
2 9 , 2 
2 3 , 5 
13, 3 
2 1 , 1 
6 6 , 7 
2 3 , 0 
1 1 , 1 
20 , S 
3 1 , 5 
2 3 , 4 
1 2 , 9 
2 1 , 0 
100,34 
9 9 , 7 9 
9 2 , 65 
9 8 , 5 ? 
. 
9 1 , 8 2 
. 8 6 , 7 4 
9 6 , 2 1 
9 8 , 5? 
9 1 , 0 7 
96 ,72 
1 6 , 9 
1 3 , 4 
10 ,6 
1 4 , 0 
. 16 ,0 
. 17,7 
1 9 , 9 
14 , 1 
U ,7 
15 ,? 
1 0 1 , Ρ 
1 3 1 . 3 
9 4 , 0 
100,0 
106 ,α 
100,0 
9 9 , 5 
I D I , ο 
94 ,? 
100 ,0 
9 3 , β 
100, 1 
100 ,0 
100, 1 
. 
106,7 
104, ? 
9 2 , 1 
1 0 1 , 1 
100 ,6 
100, 7 
Ι 
>= 20 Ι 
Ι 
1 2 0 
76 
146 
17 ,8 
73 ,3 
66 ,Ρ 
10 ,3 
ΙΟΟ,Ο 
3 , 8 
30 ,8 
16 ,4 
100,0 
19 ,9 
68 ,5 
U ,6 
100,0 
12 ,4 
7 , 5 
7 ,7 
6 , Ε 
6 , 3 
10,3 
3 , 4 
3 , 3 
12,0 
3 , ° 
? ,5 
6 , 3 
105,91 
96 ,84 
9 4 , 6 ° 
°8 ,7? 
. 
. 
. °0 ,3 3 
104,40 
°6 , ! 6 
9 1 , 4 4 
97 ,24 
15 ,0 
11 ,3 
9 , 3 
13,7 
. 
14,7 
16 ,6 
12 ,1 
11,4 
! 7 ,9 
107,3 
0 8 , 1 
°6 , ° 
100,0 
• 
100,0 
107,4 
on ,ο 
94 ,0 
ιοο,ο 
9 9 , 0 
° 3 , 7 
102 ,? 
100,3 
. 
• 
108,6 
100 ,0 
98 ,7 
101 ,0 
101 ,7 
TOTAL 
1.846 
3 3 6 
2. 13? 
15 ,4 
12, 2 
67 ,2 
7 0 , 6 
100,0 
4 , 6 
6 0 , 7 
3 4 , 8 
100,0 
U , 0 
6 7 , 7 
31 ,3 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
100,0 
loo, ο 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
100 ,0 
100,0 
Ι 06 ,90 
οο ,65 
° ? , 6 1 
ΟΡ,40 
6 5,07 
86,03 
80 ,64 
R7, 75 
104,43 
ο 7 ,45 
00 ,54 
°6,0>· 
2 0 , 1 
13,7 
1 1 .8 
14 ,3 
11.0 
18 ,4 
16 ,0 
I P , 4 
7? . 1 
1 4 ,ο 
13, 5 
16 ,3 
ΙΟΡ,Τ 
101,3 
9 4 , 1 
100 ,0 
79,? 
103,4 
9 6 , 7 
100 ,0 
108 ,7 
101,4 
9 4 , 3 
10 0 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,3 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
SFXF: Η,F 
OUALIF I -
CATIDN: 
Μ 
F 
Τ 
F/T 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
7 
Τ 
1 
? 
7 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
? 
7 
Τ 
1 
? 
7 
Τ 
1 
? 
3 
Ι 
1 
? 
7 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
? 
τ 
ι 
? 
? 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
τ 
1 
? 
7 
1 
? 
? 
Ι 
? 
7 
Τ 
1 
2 
ι, 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
r 
Η 
F 
Τ 
Τ 
. 2 
NnM8Rf 
η 
τ 
ς 
Ρ 
! 
η 
u 
τ 
Τ 
η 
Ν 
ψ 
Μ 
η 
Ν 
τ 
Δ 
Ν 
τ 
Γ 
π 
ρ 
F 
F 
1 
Γ 
1 
F 
Ν 
Τ 
t 
Π 
Τ 
r 
Ε 
c 
η 
F 
V 
ft Ρ 
Τ 
Α 
τ 
Τ 
0 
Ν 
3 , τ | 
f Ι 
F | 
Γ 1 
F Ι 
Γ ι 
τ ι 
Î ι 
F Ι 
S ι 
η ι 
Α ! 
t Ι 
Ν Ι 
f) Ι 
Η 1 
η t 
ο Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
ρ ι 
F ! 
«­, | 
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GUMMIVERARBEITUNG CAOUTCHOUC 
Δ Ν Ο Ε 5 Τ ε ί ί Τ Ε 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER Β Ε Τ Ρ ί ε β ε P E P 6 R T I T I O N PAR T A I L L E DES E T A B L Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 3 
ερεεοτ ΐΡ5 
1 GESCHL t i*r i ι 
I LE ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 u 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
» 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
■n 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
10-19 1 
1 
7 
7 
14 
5 0 , 0 
_ 
2 8 , 6 
2 8 , 6 
-4 2 , 9 
---1 0 0 , 0 
---7 1 , 4 
2 8 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
3 5 , 7 
3 5 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
3 , 4 
1 , 7 
-1 , 2 
---0 , 6 
-
--5 , 0 
0 , 6 
-1 , 7 
_ 
3 , 3 
1 , 6 
0 , 9 
0 , 9 
---0 , 9 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
4 2 
36 
7 8 
4 6 , 2 
_ 
1 4 , 3 
1 6 , 7 
4 2 , 9 
1 4 , 3 
1 1 , 9 
2 , 4 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
-2 , 8 
U , 1 
4 7 , 2 
3 8 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
9 , 0 
1 4 , 1 
4 4 , 9 
2 5 , 6 
6 , 4 
1 , 3 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 2 
5 , 8 
4 , 0 
2 , 4 
2 , 4 
1 , 6 
2 , e 
3 , 8 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
4 , 5 
-8 , 6 
_ 
1 1 , 7 
8 , 5 
6 , 3 
3 , 6 
2 , 4 
1 , 5 
2 , 8 
5 , 1 
βροεςςε (BESCHAEFTIGTENZAHLI 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 
1 
4 9 
4 3 
9 2 
4 6 , 7 
_ 
1 6 , 3 
1 8 , 4 
3 6 , 7 
1 8 , 4 
1 0 , 2 
2 , 0 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 , 3 
5 , 3 
5 1 , 2 
3 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
9 , 8 
1 4 , 1 
4 3 , 5 
2 7 , 2 
5 , 4 
1 , 1 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 6 
7 , 5 
4 , 0 
3 , 6 
2 , 4 
1 , 6 
2 , 8 
4 , 4 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
5 , 2 
-1 0 , 3 
_ 
1 5 , 0 
1 0 , 5 
7 , 2 
4 , 4 
2 , 4 
1 . 5 
2 , 8 
6 , 1 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 5 
4 8 
6 
54 
U , 1 
_ 
-6 , 3 
6 2 , 5 
3 1 . 3 
---1 0 0 , 0 
-
--Ι Ο Ο , Ο 
--1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 6 
6 6 , 7 
2 7 , 8 
---1 0 0 , 0 
-
-2 , 5 
6 , 6 
6 , 0 
---4 , 4 
-
--6 , 0 
--1 , 4 
_ 
-2 , 4 
6 , 5 
2 , 7 
---3 , 6 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
162 
36 
198 
1 8 , 2 
1 , 5 
U , 1 
13 , 0 
2 5 , 5 
4 0 , 7 
7 , 4 
5 , 6 
1 , 9 
1 0 0 , C 
-
--8 , 3 
9 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
9 , 1 
1 0 , 6 
2 2 , 7 
5 0 , 0 
6 , 1 
4 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 0 , 5 
1 7 , 5 
9 , 3 
26 , 2 
5 , 7 
1 4 , 1 
2 , 1 
1 4 , 7 
_ 
--3 , 0 
1 0 , 6 
-8 , 6 
3 3 , 3 
3 0 , 0 
1 6 , 5 
8 , 1 
1 7 , 6 
5 , 7 
1 3 , 4 
2 , 1 
1 3 , 0 
CER B E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
1 1 
200-499 1 500-999 1 > * 
1 1 
2 1 6 
93 
3 0 9 
3 0 , 1 
1 , 4 
e,3 
9 , 7 
4 7 , 2 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
U , 1 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--1 9 , 4 
8 0 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 8 
6 , 8 
3 8 , 8 
3 5 , 9 
1 1 , 7 
7 , 8 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 0 , 5 
1 7 , 5 
2 2 , 5 
1 4 , 3 
1 7 , 2 
3 7 , 5 
8 , 3 
1 9 , 6 
_ 
--1 6 , 0 
2 4 , 2 
-2 2 , 2 
3 3 , 3 
3 0 , 0 
1 6 , 9 
2 1 , 7 
1 9 , 8 
1 7 , 0 
3 5 , 8 
8 , 3 
2 0 , 3 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 . 1 0 2 
4 1 8 
1 . 5 2 0 
2 7 , 5 
0 , 8 
5 , 4 
1 0 , 9 
4 1 , 1 
2 2 , 9 
1 9 , 0 
5 , 8 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-0 , 2 
1 . 0 
2 3 , 9 
7 4 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 9 
8 , 2 
3 6 , 4 
3 7 , 0 
1 3 , 9 
4 , 4 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E E V E 1 
O U A L I F 
H 
F 
T 
F / T 
1 A H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 
Τ 
H 
F 
T 
CATION 1 
NOMBREI 
0 1 
I 1 
S 1 
T 1 
R 1 
Β 1 
U 1 
T 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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ιFORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
ΒΕίΰΙΟυε 
TAB. V / 481 (SUI TE) 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
I L E I STUNGSGRUPPE 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
Ι Δ 
1 R 
I I 
1 A 
I Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I I 
I Ν 
1 0 
I ι 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
10-19 1 
1 
• 
-
• ---■ 
-
-. . -• 
• 
. . ---1 6 . 6 7 6 
. 
. -. --
• 
-
-
. -. 
. . . • --
4 2 , 3 
• 
-■ 
-• 
-
-. . -• 
. 
, . . ---1 0 0 , 0 
. -. ---• 
_ 
-. . -• 
. 
. . . 
--7 2 , 4 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
• 
2 3 . 6 5 7 
• . . . 2 3 . 4 7 9 
. 
. 1 2 . 5 1 1 
1 0 . 8 0 9 
-1 2 . 9 3 5 
2 0 . 5 4 7 
1 8 . 6 0 0 
1 3 . 3 7 0 
. . . 1 8 . 8 4 0 
. 
. 3 4 , 0 
• . • 
3 3 , 5 
. 
. 3 1 , 6 
2 6 , 9 
-3 7 , 1 
. 2 9 , 3 
4 5 , 2 
3 7 , C 
. -
4 5 , 1 
• 
1 0 0 , 8 
• 
. 1 0 0 , C 
. 
. 9 9 , 8 
8 3 , 6 
— 1 0 0 , 0 
. 
1 0 9 , 1 
9 8 , 7 
7 1 , 0 
. . • 1 0 0 , 0 
. 
. 9 2 , 9 
. . . . 9 1 , 4 
. 
. 6 7 , 2 
7 1 , 6 
-8 0 , 1 
. 
6 2 , 1 
7 6 , 4 
7 9 , 6 
. . . 8 1 , e 
GROESSE ( B E S C t - A E F T I G T E N Z A H L ) 
Τ Α ^ ί ε 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
• 
2 3 . 6 5 7 
. . . . 2 3 . 1 2 6 
. 
. 
1 3 . 1 8 1 
1 0 . 8 8 3 
-1 2 . 9 9 3 
2 0 . 3 1 5 
1 8 . 0 1 6 
1 3 . 5 6 0 
. . • 1 8 . 5 2 0 
. 
. 3 4 , 0 
• . • 
3 4 , 5 
. 
. 2 9 , 3 
2 6 , 5 
-3 5 , 0 
. 3 2 , 5 
4 4 , 8 
3 5 , 4 
. 
• 
4 5 , 0 
-
1 0 2 , 3 
■ 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 1 , 4 
8 3 , 8 
­1 0 0 , 0 
. 
1 0 9 , 7 
9 7 , 3 
7 3 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. 9 2 , 9 
. . . . 9 0 , 0 
. 
. 6 8 , 6 
7 2 , 1 
­8 0 , 4 
, 
6 1 , 4 
7 4 , 0 
8 0 , 8 
. • . 8 0 , 4 
(NOMBRE OE 
5 0 ­ 9 9 
­
2 0 . 1 9 7 
. ­­­1 9 . 6 1 9 
_ 
­. ­­­
­
# 1 9 . 6 5 3 
. ­­­1 9 . 4 9 8 
­
. 1 5 , 4 
. ­_ 
1 5 , 1 
_ 
­. ­­. 
­. # 2 1 , 7 
. ­_ 
1 9 , 6 
­
1 0 1 , 9 
: 
­1 0 0 , 0 
­
­. ­­• 
­
. « 1 0 0 , 8 
. ­­­1 0 0 , 0 
­
. 7 9 , 3 
. ­­­7 7 , 2 
­
­. ­­• 
­
. » 8 0 , 7 
. ­­­8 4 , 6 
S A L A R I E S ) OES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
• 
2 0 . 3 58 
# 1 6 . 5 1 0 
. . . 2 0 . 6 1 7 
_ 
­. # 1 3 . 5 7 2 
­# 1 3 . 5 6 8 
■ 
1 9 . 9 0 2 
1 5 . 5 3 1 
. . . 1 9 . 3 1 6 
. 
. 1 8 , 2 
# 3 3 , 6 
. ■ 
3 9 , 2 
_ 
­. # 2 1 , 8 
­# 2 0 , 9 
. . 2 0 , 0 
3 2 , 4 
. ­
4 0 , 8 
• 
9 8 , 7 
« 8 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
­
­. # 1 0 0 , 0 
­# 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 0 
8 0 , 4 
• . • 1 0 0 , 0 
. 
. 7 9 , 9 
# 8 7 , 4 
. . . 8 0 , 3 
­
­. « 8 9 , 9 
­« 8 4 , 0 
. 
• 81 , 7 
9 2 , 5 
. . 8 3 , 6 
OER B E T R I E B E 
Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
I 
2 0 0 - 4 9 6 I 5 0 0 
I 
• 
2 2 . 8 0 7 
1 7 . 8 0 5 
2 0 . 6 6 2 
. . 2 3 . 8 9 1 
_ 
-. 1 4 . 0 7 1 
-1 4 . 8 8 9 
• 
2 2 . 1 3 1 
1 5 . 2 62 
2 0 . 6 6 2 
. . 2 1 . 1 5 5 
. 
. 2 1 , 0 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
-
3 3 , 0 
. 
-. 2 1 , 0 
-2 3 , 9 
2 2 , 2 
2 2 , 0 
1 9 , 1 
• 
3 7 , 9 
• 
9 5 , 5 
7 4 , 5 
8 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-• 9 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 4 , 6 
7 2 , 2 
9 7 , 7 
. • . 1 0 0 , 0 
. 
. 8 9 , 5 
9 4 , 2 
8 3 , 4 
. . 9 3 , 0 
-
-. 9 3 , 2 
-9 2 , 2 
. . 
. 9 0 , 9 
9 1 , 0 
8 3 , 6 
. 
9 1 , 8 
1 1 
- 9 9 9 1 > = 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 1 
« 4 3 . 1 4 4 
3 3 . 7 0 1 
2 5 . 4 7 6 
1 8 . 8 9 4 
2 4 . 7 7 1 
« 2 6 . 5 2 9 
2 4 . 0 3 2 
2 5 . 6 8 6 
1 9 . 2 1 3 
1 5 . 0 9 8 
. 1 6 . 1 5 5 
« 4 2 . 9 1 2 
3 3 . 0 9 3 
2 4 . 3 5 3 
1 6 . 7 9 1 
2 4 . 7 0 8 
# 2 6 . 2 4 1 
2 4 . 0 3 2 
2 3 . 0 4 5 
« 3 3 , 7 
3 2 , 2 
2 6 , 9 
2 8 , 0 
2 4 , 2 
« 3 0 , 3 
1 9 , 5 
3 7 , 2 
. 
. 2 9 , 6 
2 3 , 0 
. 2 8 , 0 
# 3 3 , 8 
3 3 , 8 
2 9 , 1 
2 8 , 4 
2 4 , 2 
« 3 0 , 3 
1 9 , 5 
41 ,2 
« 1 6 8 , 0 
1 3 1 , 2 
9 9 , 2 
7 3 , 6 
9 6 , 4 
# 1 0 3 , 3 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 8 , 9 
9 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
« 1 8 6 , 2 
1 4 3 , 6 1 
1 0 5 , 7 
7 2 , 9 
1 0 7 , 2 
« 1 1 3 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
3C Λ E t 
O U A L I F I C A T I C N I 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
6 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 3 
T 
I P 
? 
3 
4 
5 
T 
1 B 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
— 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ I 
0 I 
Ν I 
τ ι 
Δ I 
Ν I 
Τ I 
0 1 
F I 
V 1 
Δ I 
R 1 
I 1 
6 1 
Τ 1 
1 1 
0 1 
Ν I 
1 1 
Ν I 
Ρ I 
C I 
Ε I 
s ι 
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G U M M I V E R 6 R B 8 I T U N G r 6 P U T C H P U C 
ANGESTELLTE 
Τ Δ Β . V I / 4 8 1 
ν Ε Β Τ ε ΐ ί υ Ν Ο NACH A L τ ε R P F P f P T TT ION PAP Δ G F 
Α . PERSONAL F F F F F T I F S 
GESCHLCCHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Ι Α 
13 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
IR 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
A L T E R ( Z A H L DER ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε τ ε Ν LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE D ANNFES REVOLUES) 
I I I I 
2 1 - 2 4 I 2 5 - 2 9 | ( 2 1 - 2 9 ) I 3 0 - 4 4 I 
I I I I 
12 
50 
62 
75 
122 
1 6 7 
57 
2 2 4 
BO,6 6 1 , 5 
1 4 , 0 
8 6 , 0 
1 1 , 3 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 ,1 
7 , 0 
1 3 , 9 
1 2 , 0 
1 ,3 
9 , 3 
2 , 1 
2 5 , 5 
5 9 , 6 
1 2 , 8 
1 2 , a 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 6 , 0 
8 2 , 7 
1,6 
1 9 , 7 
7 3 , 8 
4 , 9 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , a 
2 , 6 
1 1 , 1 
2 , 9 
4 , 1 
4 , 3 
2 5 , 0 
1 2 , 0 
2 0 , 0 
1 7 , 9 
1 , 6 
4 , 3 
1 6 , 0 
2 , 8 
4 , 1 
3 , 0 
2 , 4 
7 , a 
4 7 , 9 
3 0 , 5 
1 1 , 4 
5 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
7 1 , 9 
1 , 8 
5 , 8 
4 2 , 9 
4 1 , 1 
8 , 5 
4 , 0 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
1 0 , 3 
1 7 , 7 
2 0 , 2 
9 , 1 
1 4 , 1 
6 , 9 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
1 3 , 2 
1 3 , 6 
6 , 7 
1 0 , 5 
1 7 , 4 
1 6 , 4 
9 , 0 
1 3 , 4 
6 , 9 
1 4 , 7 
214 
132 
3 4 6 
1 , 9 
6 , 5 
4 3 , 0 
3 6 , 9 
1 1 , 7 
4 , 2 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 1 , 2 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 3 
3 4 , 7 
5 2 , 6 
7 , 2 
2 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
1 1 , 7 
2 0 , 3 
3 1 , 3 
1 2 , 0 
1 4 , 1 
1 1 , 0 
1 9 , 4 
2 5 , 0 
2 8 , 0 
3 3 , 2 
31 , 6 
6 , 7 
1 2 , 1 
21 , 7 
3 2 , 4 
1 1 , 8 
1 3 , 4 
1 1 , 0 
2 2 , 8 
443 
127 
5.30 
0 , 7 
6 , 5 
1 0 , 2 
4 4 , 2 
1 8 , 3 
2 0 , 1 
7 , 4 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 4 
1 5 , 7 
7 8 , 7 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 3 
8 , 4 
3 7 , 9 
31 , 8 
1 6 , 1 
6 , 3 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
4 9 , 2 
3 7 , 5 
4 3 , 3 
3 2 , 1 
4 2 , 6 
5 1 , 6 
3 8 , 6 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
2 0 , 0 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
3 3 , 3 
5 0 , 0 
3 8 , 7 
3 9 , 1 
3 2 , 2 
4 3 , 4 
5 3 , 7 
3 8 , 6 
3 7 , 5 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
>= 21 Ι τ η τ 4 ι 
I 
3 06 
83 
3 ° 4 
1,0 
7 , 2 
1 3 , 4 
3 7 , 6 
1 9 , 0 
7 1 , 9 
4 , 9 
! 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
0, S 
5 , 6 
1 0 , 4 
3 7 , 6 
2 8 , 7 
1 7 , 0 
3 , 8 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 7 , 3 
3 4 , 2 
2 5 , 4 
2 3 , 0 
3 2 , 1 
2 3 , 4 
3 5 , 9 
2 7 , 6 
3 3 , 0 
1 7 , 7 
2 1 , 1 
3 3 , 3 
3 6 , 7 
3 3 , 1 
2 6 , 8 
2 0 , 1 
3 1 , 6 
2 2 , 4 
3 5 , 9 
2 5 , 9 
1 2 7 
21 
148 
1 . 0 9 0 
3 6 8 
1 . 4 5 " 
2 , 4 
3 , 1 
1 6 , 7 
3 9 , 4 
1 3 . 3 
2 2 , 0 
5 , 5 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
4 2 , o 
1 0 0 , 0 
2 . 0 
2 , 3 
1 3 , 5 
4 1 , 0 
2 0 , ° 
1 8 , 9 
4 , 7 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
6 , 8 
1 6 . 3 
1 1 , 0 
8 , 7 
1 3 , 4 
1 0 , ° 
1 4 , s 
1 1 , 5 
1 2 , 0 
2,° 
6 , 3 
1 6 , 1 
1 1 , 2 
5 , 5 
1 3 , 7 
1 0 , 4 
1 4 , 5 
0 , 8 
6 , 4 
11 , 0 
4 1 , 6 
2 2 , 0 
1 9 , 7 
5 , 9 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 1 
? 5 , 3 
7 2 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 1 
a , 5 
3 7 , 4 
3 4 , 3 
1 4 , 5 
4 , 6 
9 , ° 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
8 6 , 1 
! 0 0 , 0 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
I . i n ? 
41 8 
1 . 5 7 0 
Ο,Ρ 
5 , 4 
1 0 , 0 
41 , 1 
2 2 , o 
1 ο,ο 
5 , 8 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
Ρ , 2 
1 . 0 
7 3 , 0 
3 4 , 2 
0 , 7 
1 Ρ Ρ , Ο 
0 , 6 
3 , o 
Ρ , ? 
3 6 , 4 
3 3 , 0 
1 3 , 9 
4 , 4 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
too.o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 A 
I P 
? 
3 
4 
5 
6Δ 
SB 
τ 
1 A 
1 3 
2 
3 
4 
s 
τ 
1 δ 
I P 
? 
? 
4 
s 
66 
SP 
τ 
1 δ 
I P 
? 
3 
4 
s 
66 
6 3 
τ 
1 6 
I B 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 β 
18 
? 
3 
4 
6 
SA 
6 3 
Τ 
SFXF 
O I I A L T F I c e T I O N 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELT8R 
Βειοιουε 
TAB. VI / 4 8 1 
TPA1TEMEMTS 
GF 
L E I S 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
V 
A 
R 
I 
Ä 
T 
I 
0 
N 
S 
I 
N 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
>CHLECHT 
TUNGSGRUPPE 
Κ 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
» 
F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 1 
5A 
5 8 
T 
1 
1 < 21 1 
1 
­
­­■ 
­­­­
­
­. 1 0 . 6 3 0 
­1 0 . 3 9 4 
­
­. 1 0 . 5 5 7 
­­­1 0 . 3 7 5 
­
­­. ­­­• 
_ 
­. 1 2 , 9 
­1 5 , 1 
­­. 1 2 , 0 
­­­1 3 , 9 
­
­­. ­­­• 
­
­. 1 0 2 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
­, 1 0 1 , 8 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­, ­­­­
_ 
­
7 0 , 4 
­6 4 , 3 
_ 
_ . 6 2 , 9 
_ _ _ 4 5 , 0 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
­
« • 1 3 . 4 3 1 
. ­. 1 4 . 9 7 6 
­
. . 1 2 . 3 7 6 
­1 2 . 4 0 7 
­
. 1 4 . 7 9 B 
1 2 . 7 0 4 
. ­• 1 3 . 3 9 7 
­
. . 7 , 6 
. ­. 2 1 . 7 
_ 
. . 1 6 , 3 
­1 5 , 6 
­. 2 0 , 9 
1 4 , 4 
. ­. 2 1 , 0 
_ 
. . 8 9 , 7 
. ­. 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 9 , 8 
­1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 0 , 5 
9 4 , 8 
. ­. 1 0 0 , 0 
_ 
. . 7 1 , 1 
. ­, 5 8 , 3 
_ 
. . 3 2 , 0 
­7 6 , 8 
_ 
. 6 0 , 8 
7 5 , 7 
, ­. 5 8 , 1 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
. 
­2 2 ­ 7 5 3 
1 7 . 7 3 4 
■ 
. • 2 1 , 3 8 9 
­
­. 1 4 . 6 5 3 
­1 5 , 5 7 3 
. 
. 2 1 . 9 4 0 
1 6 ­ 4 0 A 
. . . 1 9 . 9 2 8 
. 
. 2 5 , A 
2 1 , 2 
. . . 2 7 , 7 
­
­. 9 , 5 
­1 8 , 7 
. . 2 6 , 6 
2 0 , A 
. . . 2 9 , 6 
, 1 0 6 , 4 
8 3 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
­
­. 9 4 , 1 
­1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 0 , 1 
8 2 , 3 
. . « 1 0 0 , 0 
. 
. 8 9 , 3 
9 A, 1 
. . . R 3 , 3 
­
­. 9 7 , 1 
­9 6 , 4 
. 9 0 , 1 
9 7 , 7 
φ . . 8 6 , 5 
R (ZAHL DEP VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
E .NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
. 
. 2 1 . 9 8 4 
1 6 . 2 4 1 
• . . 1 9 . 9 8 0 
­
. # 1 5 . 6 7 3 
1 3 . 2 6 9 
­1 3 . 7 6 0 
. 
. 2 0 . 5 1 1 
1 4 . 5 6 6 
. . . 1 7 . 6 1 8 
. 
. 2 6 , 6 
2 2 , 9 
. . . 3 0 , 4 
_ 
. « 2 6 , 5 
1 5 , 9 
­2 0 , 8 
. . 2 9 , 8 
2 2 , 5 
. . . 3 3 , 6 
. 
. 1 1 0 , 0 
8 1 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
­
. « 1 1 3 , 9 
9 6 , 4 
­1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 6 , 4 
8 2 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. 8 6 , 3 
8 6 , 0 
. . . 7 7 , 8 
­
. « 8 1 , 6 
B 7 , 9 
­8 5 , 2 
. 
, 8 4 , 2 
8 6 , 7 
. . . 7 6 , 5 
0 ANNEES R F V O L U F S ) 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
« 4 0 . 3 2 1 
« 3 7 . 9 4 0 
2 6 . 3 3 8 
2 0 . 7 5 9 
2 5 . 6 0 3 
« 2 9 . 3 7 9 
2 3 . 3 7 8 
2 7 . 2 7 0 
. 1 0 . 3 6 0 
1 6 . 7 7 1 
. 1 7 . 3 7 3 
« 3 0 . 0 5 3 
« 3 6 . 6 3 1 
2 5 . 6 9 2 
1 8 . 5 6 6 
2 5 . 4 3 3 
» 2 8 . 6 3 0 
2 3 . 3 7 8 
2 5 . 0 6 7 
« 3 3 , 3 
» 3 0 , 6 
2 4 , 9 
2 4 , 6 
2 5 , 2 
» 2 8 , 0 
1 5 , 3 
3 4 , 7 
. 
. 1 9 , 3 
1 2 , 0 
. 1 6 , 1 
« 3 3 , 4 
# 3 3 , 7 
2 6 , 0 
2 2 , 8 
2 5 , 2 
« 2 8 , 9 
1 5 , 3 
3 7 , 5 
« 1 4 7 , 9 
« 1 3 9 , 1 
9 6 , 6 
7 6 , 1 
9 3 , 9 
« 1 0 7 , 7 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 1 , 4 
9 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
« 1 6 9 , 4 
« 1 4 6 , 1 
1 0 2 , 5 
7 4 , 1 
1 0 1 , 6 
« 1 1 4 , 2 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
« 9 3 , 5 
« 1 1 2 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 3 , 4 
« 1 1 0 , 7 
9 7 , 3 
1 0 6 , 2 
. 
. l o o , e 
1 1 1 , 1 
. 1 0 7 , 5 
« 9 3 , 1 
« 1 1 0 , 7 
1 0 5 , 5 
1 1 0 , 6 
1 0 2 , 9 
« 1 0 9 , 1 
9 7 , 3 
1 0 8 , 8 
4 5 ­ 5 4 
« 3 2 . 6 2 2 
2 5 . 9 9 9 
2 1 . 0 3 6 
2 6 . 4 9 9 
. 2 4 . 3 9 4 
2 7 . 5 6 1 
_ 
­2 3 . 6 2 1 
1 8 . 7 7 1 
­2 0 . 5 5 5 
. 
« 3 2 . 6 2 2 
2 5 . 4 8 1 
1 9 . 9 2 0 
2 5 . 4 9 Q 
. 2 4 . B 9 4 
2 5 . 9 7 4 
. 
« 2 7 , 4 
2 6 , 5 
? 5 , 0 
7 0 , 5 
. ΐ ο , ο 
3 6 , 9 
-
-1 7 , 1 
1 6 , 6 
-2 0 , 4 
. « 2 7 , 4 
2 5 , 3 
2 2 . 4 
2 0 , 5 
. 
1 9 , 0 
7 7 , 0 
. 
« 1 1 8 , 4 
9 4 , 3 
7 6 , 5 
° 2 , 6 
. 9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 1 4 , 9 
° 1 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 5 , 6 
9 8 , 1 
7 6 , 7 
° 3 , ? 
. ° 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
« 9 6 , 8 
1 0 ? , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 2 , 9 
. 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 3 
-
-1 2 2 , 9 
1 2 4 , 3 
-1 2 7 , 2 
, 
« 9 8 , 6 
1 0 4 , 6 
1 1 8 , 7 
1 0 3 , 2 
. 1 0 3 , 6 
1 1 2 , 7 
>= 5 6 
. « 2 7 . 3 2 1 
. 
« 2 3 . 4 5 0 
. , 2 6 . 9 4 6 
_ 
-
. . 
--
. 
. 
2 6 . 1 8 8 
1 9 . 4 ° 1 
« 7 3 . 4 5 0 
7 5 . 8 0 2 
» 2 7 , 6 
» 1 8 , ° 
? 1 , ° 
-
-
. . 
-
. 
. . 7 7 , 8 
1 6 , 5 
» 1 8 , o 
3 3 , 0 
« 1 0 1 , 4 
« 8 T , 0 
1 0 0 , 0 
-
-. . 
--
. 
, 1 0 1 , 5 
7 5 , * 3 
• « Ο , ο 
. 
. 1 0 0 , 0 
. 
. # 1 0 7 , 2 
. »Ο*, , 7 
. 
. 1 0 4 , Ρ 
-
-. . 
-■ 
. 
. 1 0 T . 6 
1 1 6 , 1 
* ° 4 , ° . . 1 1 2 , 0 
1 
! >= 2 1 
1 
« 4 3 . 1 4 4 
3 3 . 7 0 1 
2 5 . 4 7 6 
1 ° . 3 3 1 
7 4 . 7 7 1 
« 2 6 . 5 2 9 
2 4 . 0 3 7 
7 5 . 8 5 8 
. 1 Q . 0 9 4 
1 6 . 8 2 3 
. 1 6 . 9 4 4 
« 4 2 . 0 1 2 
3 3 . 0 9 3 
2 4 . 5 6 1 
1 7 . 4 7 6 
2 4 . 7 0 8 
« 2 6 . 2 4 1 
2 4 . 0 3 ? 
2 7 . 5 9 7 
« 3 3 , 7 
3 2 , 2 
2 6 , ° 
2 6 , 0 
2 4 , 2 
« 3 0 , 3 
1 9 , 6 
3 6 , 3 
. 
. 2 6 , 4 
2 0 , 0 
. 2 4 , 8 
» 3 3 , 8 
3 3 , 3 
2 8 , 1 
2 5 , f l 
2 4 , 2 
« 3 0 , 3 
1 9 , 5 
3 ° , 4 
» 1 6 6 , 8 
1 3 0 , ? 
9 3 , 6 
7 4 , 8 
9 6 , f l 
« 1 0 7 , 6 
9 2 , 9 
1 0 0 , 3 
. 
. 1 1 8 , 0 
0 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
«1 8 1 , 9 
1 4 0 , 3 
1 0 4 , 1 
7 4 , 1 
1 0 4 , 7 
« u i , ? 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
« 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
. 
. 1 0 4 , 1 
1 0 4 , 8 
, 1 0 4 , 9 
»1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 0 . 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
Ι 
I TOTAL 
Ι 
» 4 3 . 1 4 4 
3 7 . 7 0 1 
7 6 . 4 7 6 
1 8 . 3 9 4 
7 4 . 7 7 1 
« 2 6 . 5 2 ° 
7 4 . 0 3 ? 
7 6 . 6 8 6 
. Ι ° . 2 1 3 
! 6 . 0 ° 8 
. 1 6 . 1 5 6 
« 4 2 . 9 1 2 
3 ? . 0 ° 3 
2 4 . 3 6 3 
1 6 . 3 ° ! 
2 4 . 7 0 8 
« 2 6 . 2 4 1 
7 4 . 0 3 ? 
7 3 . 0 4 5 
« 3 3 , 7 
3 2 , 2 
? 5 , Q 
7 8 , 0 
2 4 , 7 
« 7 0 , 3 
1 ° , 6 
3 7 , 2 
. 
. 2 ° , 6 
2 3 , 0 
. 2 8 , 0 ' 
« 3 3 , 3 
3 3 , 8 
? ° , 1 
7 8 , 4 
7 6 , ? 
» 3 0 , 3 
1 0 , 5 
4 1 , ? 
» 1 6 8 , 0 
1 3 1 , 2 
ο ο , 2 
7 3 , 6 
0 6 , 4 
» 1 0 3 , 3 
° 3 , 6 
1 7 3 , 3 
. 
. 1 1 8 , 9 
° 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
« 1 3 6 , 7 
1 4 3 , 6 
1 0 5 , 7 
7 ? , q 
1 0 3 , ? 
» Η 3 , ° 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ι 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
« 1 0 0 , 3 Ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
Ι SE 
Ι QUÄLTE 
I I B 1 I ? 
I ? 
4 
1 s 
Ι 5Δ 
6 8 
Ι τ 
1 8 
I ? 
3 
6 
5 
Τ 
I P 
7 
1 7 
4 
6 
1 5 » 
S 3 
Ι Τ 
I 1 Β 
? 
I 3 
1 4 
S 
SA 
s p 
τ 
1 3 
7 
7 
4 
6 
Τ 
1 3 
7 
7 
4 
6 
SA 
S R 
Τ 
1 Ρ 
? 
7 
4 
S 
5 A 
S P 
Τ 
1 8 
? 
7 
4 
6 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
S 
S A 
S B 
Τ 
I B 
7 
3 
4 
5 
6 Δ 
S R 
Τ 
1 3 
? 
7 
4 
S 
Τ 
1 8 
7 
7 
4 
S 
5 Δ 
6 3 
Τ 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
r 
τ | 
\Τ ι 
ΤΓΑΤΤΟΝ Ι 
Ι Μ | 
ι ρ ι 
Ν | 
Τ | 
Α Ι 
Ι Μ Ι 
Ι τ Ι 
I r η ι 
I O F l 
Ι F | 
Ε v i 
Ι Ε Α | 
Ι Ρ Ι 
i r i l 
1 Λ ι 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 
τ ο ι 
Ν 1 
Ι ι 
Ν Ι 
η ι 
1 ι 
r ι 
F Ι 
s ι 
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ANGESTELLTE 
TAB. VII/ 481 
VERTEILUNG NACH DAUFR DER UNT FRNEHM FNSZUGEHOER I G « IT 
( Α ί ί ε ALTCRSGRUPPFN) 
Α. PERSONAL 
PFPÄPTUION PAR ANCIFNNFTF OANS L FNTRFPRISF 
(TPUS AGES RFUN1SI 
δ . FFFFCTIFS 
GESCHICCHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
1Ä 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
1Λ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
PAUER PER UNTERNFHMFNSZUGFHOFRIGKFIΤ IN JAHREN 
ΑΝΝΕε5 D ANCIεNNετε DANS L εΝΤΡεΡΡΙ5Ρ 
I O 19 
156 
88 
244 
189 
96 
285 
211 
58 
269 
3 6 , 1 2 1 , 6 
6 , 4 
1 3 , 5 
3 8 , 5 
2 7 , 6 
1 4 , 1 
1,9 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
8, 6 
3 2 , 8 
4 5 , 5 
9 , 0 
1 ,2 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
1 7 , 5 
1 3 , 2 
1 7 , 1 
1 0 , 5 
4 , 7 
1 3 , 1 
1 4 , 2 
2 0 , 0 
2 1 , 9 
2 1 , 1 
1 6 , 7 
1 6 , 9 
1 4 , 5 
1 9 , 8 
1 0 , 4 
4 , 5 
1 3 , 1 
1 6 , 1 
9 ,0 
5, 3 
44 ,4 
2 5 , 9 
1 5 , 3 
4 , 8 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 
8 4 , 
6,0 
3 ,5 
34 ,7 
45, 6 
1 0 , 2 
3 , 2 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
3 , 3 
1 8 , 5 
1 9 , 4 
1 3 , 9 
1 4 , 1 
1 3 , 8 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
2 6 , 1 
2 3 , 0 
2 8 , 3 
3 , 1 
1 7 , 9 
2 3 , 1 
1 3 , 7 
1 3 , 4 
1 3 , 8 
1 8 , 8 
1 
3 
U 
4 0 
2 1 
2 1 
7 
1 4 
1 0 0 
4 
3 
4 
8 
, 3 
3 
, 1 
2 
0 
3 , 4 
2 0 , 7 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 ,6 
9, 7 
3 6 , 4 
33 ,5 
1 6 , 7 
5 , 6 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 1 , 9 
2 0 , 0 
1 9 , 0 
1 8 , 3 
2 1 , 5 
2 3 , 4 
2 0 , 7 
1 ° , 1 
5 0 , 0 
1 2 , 0 
1 4 , 2 
1 3 , 9 
3 3 , 3 
1 1 , 7 
2 1 , 0 
1 7 , 7 
1 6 , 0 
2 1 , 2 
2 2 , 4 
2 0 , 7 
1 7 , 7 
256 
70 
326 
1 , 2 
3 , 5 
1 4 , 5 
3 7 , 6 
2 4 , 2 
1 ° , 1 
e , 2 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
2 6 , 7 
7 2 , ° 
1 3 0 , 0 
O, Q 
2 , 8 
11 , 7 
3 5 , 0 
3 4 , 3 
1 5 , 0 
6 , 4 
8 ,6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 5 , 3 
3 0 , 3 
2 1 , 2 
2 4 , 6 
2 3 , 4 
3 2 , 8 
1 ° , 3 
2 3 , 2 
2 5 , 0 
1 8 , 0 
1 6 , 5 
16 ,7 
3 3 , 3 
1 5 , 0 
3 0 , 6 
2 0 , 6 
2 0 , 1 
2 3 , 1 
3 1 , 3 
1 9 , 3 
2 1 , 4 
?°0 
106 
3 96 
6, 6 
Q , 7 
43 , 8 
1 7 , ° 
2?, 1 
5, 6 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
O, o 0,° 
3 3 , 0 
6 2 , 3 
2,T 
100 , O 
O, 8 
4 , 3 
3 , 3 
4 0 , O 
2 ° , 8 
1 6 , ° 
4, a 
12 ,1 
1 0 0 , O 
3 ? , ? 
2 3 , 1 
2 3 , 3 
2 8 , O 
2 0 , 6 
3 0 , 6 
2 5 , O 
3 3 , 1 
26, 3 
1 0 0 , O 
2 5 , 0 
3 5 , 0 
2 1 , 3 
100 ,0 
25, 4 
3 3 , 3 
2 8 , 3 
? 3 , 4 
2 ° , 3 
2 1 , O 
31 , 6 
2 8 , 4 
3 3 , 1 
26, 1 
1 .102 
4 1 3 
1 . 5 2 0 
0 , 8 
5 , 4 
10,9 
41 ,1 
22,° 19 ,0 
s, a 
13,7 
0 0 , 0 
_ 
0 , ? 
1 , 0 
?3.° 
3 4 , ? 
0 , 7 
0 0 , 0 
0 , 6 
3 , Q 
8 , 7 
3 6 , 4 
33 ,o 
1 3,° 
1 A 
I B 
? 
3 
4 
S 
SA 
S3 
T 
1 A 
1B 
? 
3 
4 
S 
T 
1 A 
18 
? 
7 
4 
S 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 A 
1 3 
? 
7 
4 
s 
SA 
S 3 
T 
1 Δ 
1 8 
? 
7 
4 
6 
T 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
6 
5 
SA 
S 3 
T 
SFX F 
ΟΙΙΔΙ ΙΕΙΟΔΤΙΟΜ 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTFR 
BELGICHE 
TAB. V I I / 4 8 1 ( S U I T E ) 
Β. T P M T F M F N T S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
V K 
A 0 
R E 
I F 
Δ F 
Τ I 
Ι Ζ 
0 I 
Ν E 
S Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ 
F 
Τ 
» 
Τ 
Τ 
» 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
1 
Ι < 2 Ι 
ι 
. 
. 2 3 . 4 9 7 
» 1 5 . 6 2 1 
. 
• . # 2 3 . 1 9 6 
-
-« 1 4 . 3 0 1 
1 1 . 7 5 3 
-1 2 . 3 3 9 
. 
. 2 1 . 1 9 8 
1 3 . 2 6 5 
. 
. . 1 9 . 2 6 0 
. 
. 2 4 , 1 
« 3 0 , 7 
. • . « 4 8 , 1 
_ 
-« 2 9 , 1 
2 0 , 5 
-2 5 , 1 
, . 3 1 , 4 
3 0 , 3 
. . 
5 4 , 5 
. 
1 0 1 , 3 
« 6 7 , 3 
, . . 
« 1 0 0 , 0 
_ 
-« 1 1 5 , 9 
9 5 , 3 
_ 1 0 0 , 0 
. 
1 1 0 , 1 
6 8 , 9 
. . . 
1 0 0 , 0 
. 
9 2 , 2 
# 8 2 , 7 
, . 
« 9 0 , 3 
-
-« 7 4 , 4 
7 7 , 8 
_ 
7 6 , 4 
3 7 , 0 
7 9 , 0 
• 
. 
8 3 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 1 
I 
. 
• 2 3 . 7 4 0 
» 1 8 . 2 0 4 
2 3 . 2 1 8 
• . 2 5 . 3 1 3 
-
-. 1 3 . 2 0 1 
-1 4 . 0 5 6 
. 
. 2 2 . 9 6 3 
1 5 . 1 0 1 
2 3 . 2 1 8 
. . 2 1 . 5 4 7 
, 
. 2 3 , 0 
« 3 7 , 4 
1 3 , 3 
. . 4 5 , 3 
-
-. 1 2 , 6 
-2 2 , 4 
. . 2 4 , 7 
3 3 , 2 
1 3 , 3 
. , 5 0 , 7 
. 9 3 , 8 
« 7 1 , 9 
9 1 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 6 , 6 
7 0 , 1 
1 0 7 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
. 
9 3 , 2 
# 9 6 , 3 
9 3 , 7 
. . 
9 8 , 5 
-
-. 
8 7 , 4 
-8 7 , 0 
. 9 4 , 3 
8 9 , 9 
9 4 , 0 
. 
9 3 , 5 
U N T E R N F H M F N S Z U G E H 3 F ? I G K F I T I N 
P ANCIENNETE 
I 
5 - 9 | 
1 
. 
» 3 3 . 5 6 7 
2 5 . 5 4 ° 
« 1 9 . 5 6 5 
2 6 . 3 E 5 
. « 2 5 . C 4 5 
2 6 . 1 2 0 
-
. . 1 5 . 4 5 2 
-1 5 . 1 0 7 
. 
« 3 1 . 9 5 7 
2 4 . 1 6 4 
1 7 . 5 5 4 
2 6 . 3 8 5 
• «2 5 . 0 4 5 
2 3 . 7 1 ° 
. 
« 3 3 , 5 
3 0 , e 
« 3 3 , 2 
2 2 , 2 
. « 2 2 , 3 
3 7 , 7 
_ 
. . 1 3 , 5 
-i e , 7 
. « 3 8 , 1 
3 4 , 7 
3 0 , 1 
2 2 , 2 
. « 2 2 , 3 
4 1 , 8 
. 
« 1 2 8 , 5 
9 7 , 8 
« 7 4 , 9 
1 0 1 , 0 
. « 9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. . 1 0 2 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 4 , 7 
1 0 1 , 9 
7 4 , 0 
1 1 1 , 2 
. 9 1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
« 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
« 1 0 3 , 6 
1 0 6 , 5 
. « 1 0 4 , 2 
1 0 1 , 7 
-
. . 1 0 2 , 3 
-9 3 , 5 
. 
« 9 6 , 6 
9 9 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 8 
# 1 0 4 , 2 
1 0 2 , 9 
DANS L E N T P F P R I ? 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
. 
« 3 2 . 4 2 1 
2 4 . 9 7 8 
1 9 . 0 8 0 
# 2 4 . 5 1 6 
. » 2 2 . 2 0 2 
2 4 . 7 6 6 
_ 
. . 1 7 . 8 3 8 
-1 8 . 0 Q 7 
. 
« 3 1 . 0 8 9 
2 4 . 5 7 9 
1 8 . 6 0 4 
« 2 4 . 6 1 6 
. « 2 2 . 2 9 2 
7 3 . 5 0 4 
. 
«2 6 , 6 
2 6 , 2 
1 4 , 4 
« 3 0 , 4 
. » 1 9 , 7 
3 1 , 5 
_ 
. , 1 8 , 1 
-2 1 , 0 
. # 2 7 , 9 
2 5 , 5 
1 6 , 5 
» 3 0 , 4 
. « 1 ° , 7 
3 2 , 0 
. 
« 1 3 0 , 9 
1 0 0 , ° 
7 7 , 0 
« 9 0 , 0 
. «9 0 , 0 
1 3 0 , 0 
-
. . 9 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
, 
» 1 3 6 , 1 
1 0 4 , 6 
7 8 , 7 
» 1 0 4 , 3 
. « 9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
« 0 6 , 2 
9 8 , 0 
1 0 1 , 0 
« 0 9 , 0 
. « 9 2 , 8 
9 6 , 4 
-
. . 1 1 8 , 1 
-1 1 7 , 6 
. 
«9 6 , 7 
1 0 0 , 9 
1 1 0 , 2 
« 9 9 , 2 
«9 2 , 3 
1 0 2 , 0 
JAHPFN 
E 
> * 20 
3 6 . 0 0 6 
7 7 . 8 8 7 
2 1 . 4 9 4 
2 5 . 0 3 7 
. 2 6 . 5 ? 1 
? 7 . 7 7 4 
. 2 2 . 4 1 0 
1 8 . 4 4 2 
. 1 9 . 8 9 9 
3 5 . 4 4 9 
2 6 . 7 3 0 
1 9 . 7 7 ? 
7 5 . 6 7 7 
. 2 5 . 5 2 1 
2 5 . 6 4 3 
. 
1 6 , 3 
? s , l 
1 3 , 4 
? ! , 4 
. 1 6 , o 
? 8 , 1 
. 
. 1 ° , 7 
1 0 , 3 
. 1 3 , ° 
. 1 8 , 3 
2 5 , 8 
1 4 , 2 
2 1 , 6 
. 1 6 , ° 
3 0 , 3 
. 
1 2 ° , 6 
1 0 0 , 4 
7 7 , 4 
0 3 , 4 
. o l , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 7 , 6 
9 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 8 , 2 
1 0 4 , 2 
7 7 , 1 
1 0 0 , 1 
. o o , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 8 
1 0 ° , 5 
1 1 3 , 8 
1 0 4 , 7 
. 1 0 6 , 2 
1 0 3 , 1 
. 
. 1 1 6 , 6 
1 2 2 , 1 
. 1 2 3 , 2 
. 
1 0 7 , l 
1 0 0 , 3 
1 1 7 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 2 
1 1 1 , 3 
1 
Ι τ η Τ Α Ι 
1 
« 4 3 . 1 4 4 
7 3 . 3 0 1 
7 5 . 4 7 6 
1 3 . 8 ° 4 
2 4 . 7 7 1 
» 7 6 . 6 ? 0 
2 4 . 0 3 ? 
7 5 . 6 8 6 
, 1 0 . 2 1 3 
1 5 . 0 0 3 
. 1 6 . 1 6 6 
» 4 2 . 0 I 2 
3 3 . 0 9 3 
7 4 . 3 5 3 
1 6 . 7 ° l 
7 4 . 7 0 8 
« 2 6 . 2 4 1 
2 4 . 0 3 ? 
7 3 . 0 4 5 
«3 7 , 7 
3 2 , 2 
? 6 , ° 
7 8 , 0 
7 4 . ? 
« ? 0 , 3 
1 ° , S 
3 7 , 7 
. 
. 
2 ° , 6 
2 3 , 0 
. ? f l , 0 
» 3 3 , 8 
3 7 , 3 
7 9 , 1 
? a , 4 
7 4 , ? 
» 3 0 , 3 
l ° , s 
41 , 7 
« 1 6 3 , 0 
1 3 1 , 2 
9 9 , ? 
7 3 , 6 
9 6 , 4 
» 1 0 7 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 3 , ° 
° 3 . s 
. 1 0 0 , 0 
» 1 8 6 , ? 
1 4 3 , 6 
1 0 5 , 7 
3 ? , ° 
1 0 7 , ? 
«1 1 3 , ° 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 SF 
1 P I I A L 1 F 
1 Β H 
? 
7 
4 
5 
S A 
5 8 
T 
1 Β 
? 
3 
4 
s 
T 
I B 
7 
7 
4 
6 
S A 
1 6 3 
| τ 
1 1 Β 
1 ? 
7 
4 
6 
S A 
S 3 
T 
1 8 
3 
7 
4 
s 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
6 
S A 
S B 
T 
1 3 
7 
3 
4 
S 
S A 
5 3 
T 
1 8 
? 
7 
4 
5 
T 
1 Β 
2 
7 
4 
6 
S A 
S B 
T 
1 8 
7 
3 
4 
5 
S A 
5 8 
T 
1 3 
? 
1 
4 
5 
T 
! 3 
? 
7 
4 
S 
SA 
S P 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
XF 1 
I C A T 1 P N 1 
M 1 
1 P 1 
Ν 1 
Ι τ 1 
A 1 
M 1 
Ι τ | 
1 r n | 
I P F I 
1 F 1 
r ν ! 
F A l 
I P I 
r i l 
T A 1 
E T | 
M T | 
Τ Γ | 
Ν 1 
1 1 
N | 
P 1 
r I 
F 1 
S 1 
Λ 1 
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GUMMIVERARBEITUNG CAPUTCHOUC 
ANGESTELLTE 
TAB. V I I I / 4 8 1 
VERTEILUNG NACH PAUFB DER UNT ERNEHM FNSZUGEW^R IGKE IT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
PFPARTITTON PAP ANCIFNNFTF PANS L FNTRFPRISF 
(EMPLPYFS DE 30 A <45 ANS) 
Δ. FFFFOTIFS 
GESCHLCCHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHRFN 
ANNEES D ANCIENNεTε DANS L ENTREPRISE 
54 
8 
62 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
-1 8 , 5 
7 , 4 
4 6 , 3 
-2 7 , 8 
-2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
--1 2 , 5 
8 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 1 
6 , 5 
4 1 , 9 
1 1 , 3 
2 4 , 2 
-2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 4 , 5 
8 , 9 
1 2 , 8 
-1 6 , 9 
-2 6 , 8 
1 2 , 2 
-
--5 , 0 
7 , 0 
-6 , 3 
_ 
3 3 , 3 
8 , 3 
1 2 , 0 
3 , 9 
1 6 , 3 
-2 6 , 8 
1 0 , 9 
74 
16 
90 
8 , 1 
1 2 , 2 
5 2 , 7 
9 ,5 
17 ,6 
4 , 1 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
1 0 , 0 
4 3 , 3 
2 5 , 6 
1 4 , 4 
3 , 3 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
20,7 
2 0 , 0 
19,9 
8 ,6 
14,6 
°, 1 
1 7 , 9 
1 6 , 7 
16 
12 , 
20 , 
18 
18 
12 
14 
8 
17 
15 
0 
6 
0 
8 
1 
7 
1 
3 
9 
8 
1 0 1 9 
112 
26 
137 
2, 7 
1 5 , 2 
3 5 , 7 
1 9 , 6 
2 6 , 8 
1 0 , 7 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
4 , 0 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2, 2 
1 3 , 1 
2 9 , 0 
3 2 , 8 
2 1 , 9 
8 , 8 
1 3 , 1 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
3 7 , 8 
2 0 , 4 
2 7 , 2 
3 3 , 7 
3 6 , 4 
3 2 , 1 
2 5 , 3 
145 
39 
134 
6 , 2 
1 0 , 3 
4 2 , 8 
2 5 , 5 
1 5 , 2 
1 0 , 3 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
2 8 , 2 
6 9 , 2 
4 , 9 
8 , 7 
3 9 , 7 
3 4 , 8 
1 2 , 0 
8 , 2 
3 ,8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
3 3 , 3 
3 1 , 6 
4 5 , 7 
2 4 , 7 
4 5 , 5 
1 2 , 5 
3 2 , 7 
3 3 , 3 
5 , 0 
2 3 , 0 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-3 7 , 5 
1 9 , C 
2 4 , 9 
3 2 , 6 
3 3 , 3 
3 2 , 1 
2 4 , C 
3 3 , 7 
5 5 , 0 
2 7 , 0 
3 0 , 3 
_ 
3 0 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 8 
3 5 , 4 
2 3 , 9 
4 1 , 7 
1 2 , 6 
3 2 , 3 
58 
3° 
97 
6, 9 
5 1 , 7 
2 5 , ° 
1 5 , 5 
5 , 2 
I O , ? 
1 0 0 , 0 
2, 6 
2 , 6 
1 7 , 0 
6 ° , 2 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
s , ? 
1 , 0 
3 8 , 1 
4 3 , 3 
1 2 , 4 
6,? 
6, 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
l c , 3 
1 8 , 6 
1 0 , 1 
° , 1 
1 0 , 7 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 5 , 0 
2 3 , 0 
100 , 0 
3 0 , 3 
1 6 , 7 
2 , 1 
1 7 , 1 
2 3 , ? 
1 3 , 0 
1 6 , 7 
1 0 , 7 
1 7 , 0 
443 
1 2 3 
570 
0 , 7 
6 , 5 
10 ,2 
4 4 , 2 
13 ,3 
2 0 , 1 
7 , 4 
12 ,6 
100 ,0 
_ 
0 , 8 
2 , 4 
1 6 , 7 
7 8 , 7 
2 , 4 
100 ,0 
0 , 5 
5 , 3 
8 , 4 
37 .9 
31 ,8 
16. 1 
6 , 3 
9 , 8 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
-
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 . 0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
t A 
18 
? 
7 
4 
s 
se 
5 8 
τ 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
4 
6 
SA 
5 3 
Τ 
Ι Α 
1 8 
? 
3 
4 
6 
SA 
6 3 
Τ 
Ι Α 
1 8 
? 
3 
6 
5 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
? 
3 
4 
6 
5 δ 
6 8 
Τ 
SEX F 
QUALIFICATION 
Η 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUF 
T A B . V I I 1 / 4 6 1 ( S U I T E ) 
3 . TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
< 2 I 
I 
«100,0 
«100,0 
»109,9 
89,1 
•111 ,0 
OAUER DTK 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 ! 
1 
. 
. 26.629 
• . . . • 29 .290 
­­­
26.629 
#26 .918 
1 9 , 1 
«34 ,6 
_ 
­­
19, 1 
«39,5 
9 0 , 9 
«100 ,0 
_ 
­— 
98 ,9 
«100 ,0 
101,1 
«107 , 4 
-
­_ . _ . 
, 103,6 
, 
. • 1 0 7 , 4 
UNTEPNEHMENSZüGEHOEPTGKETT TN JAHPFN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
I 
­
. #27.729 
. «25.18F 
. . 26.865 
­. . . ­16.160 
_ 
. #27 .431 
#19.013 
#25­185 
. . 24­868 
­
. «28,8 
• #23 ,0 
. 
a 2 9 , 4 
_ 
, . . ­5 , 4 
_ 
, #29,6 
«28 ,6 
# 2 3 , 0 
. . 33 ,2 
_ 
, #103,2 
. #93,7 
, 100 ,0 
_ 
. 
■ 
100,0 
_ 
. #110 ,3 
#76, 5 
# 1 0 ! , 3 
. , 100,0 
_ 
. #105 ,3 
. «98, 4 
• 
9 0 . 5 
­
. . . ­9 3 , 0 
_ 
. #106,8 
#102,4 
• 99 T 0 
. . 9 9 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
10 ­ ί ο ι 
1 
. 
. » 2 4 . 7 1 6 
1 8 . 7 7 8 
. 
. 24 .822 
-
. . . 
-! ° . 0 3 5 
. 2 4 .194 
1 8 . 5 5 2 
. . . 2 3 . 5 9 5 
. 
. »28, 6 
1 7 , 0 
. . . 3 5 , 0 
_ 
. 
. . -1 5 , 4 
. 
. 2 8 , 1 
14 , 9 
. . . 3 4 , 7 
. 
. «99 ,6 
7 5 , 7 
• 
. 130 ,0 
_ 
. 
* 
100 ,0 
. 102 ,5 
7 8 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
. «93, 8 
9 0 , 5 
. 
■ 
9 1 , 0 
­
. . . ­1 0 9 , 6 
. 
. 9 4 , 2 
9 9 , 9 
. . . 9 4 , 1 
> = 20 
. 
­30.066 
. . . . 2 ° . 0 3 4 
. . . . . 18. 116 
, « 2 3 . 3 0 8 
1 ° . 532 
. . . 2 4 . 6 6 3 
. 
­14, 4 
. . . . 1 ° , 0 
, . , . 14, 3 
. 
. «22 .8 
18 ,7 
. . . 2 8 , 6 
. 
­103 ,4 
. ­
. 100, 0 
. 
. 
. 
100 ,0 
. «112 ,3 
7 ° , 2 
. . . 100,0 
­114,? 
. . ■ 
106, 6 
. 
. . . . 104,3 
. 
. «107,8 
106,? 
. . . 9 8 , 4 
1 
1 T O T A L 
1 
«40.371 
«37. 940 
2 6 . 3 7 ° 
7 D . 7 5 0 
75. 607 
» 7 9 . 3 7 9 
73.373 
? 3 . ? 3 0 
. . 1 9 . 7 6 0 
1 6 . 3 7 1 
. 1 7 . 7 7 7 
» 7 9 . 9 5 7 
«36. 631 
2 5 . 6 0 7 
1 8 . 5 6 6 
? 5 . 4 3 7 
« 7 8 . 6 3 0 
7 3 . 3 7 8 
7 5 . 0 6 7 
» 3 3 , 3 
« 3 0 , 6 
7 4 , o 
7 4 , 6 
? 6 , ? 
« 7 8 , 0 
1 5 , 7 
3 4 , 7 
, 10,3 
12,0 
. 16,1 
" 7 3 , 4 
» 3 3 , 3 
7 6 , 0 
? 7 , 8 
2 5 , 2 
» 2 8 , o 
1 5 , 3 
7 7 , 5 
« 1 4 3 , 0 
« 1 3 0 , 1 
0 6 , 6 
7 6 , 1 
0 7 , 0 
« 1 0 3 , 3 
8 5 , 3 
100, 0 
. 
. I l l , 4 
0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
» I S O , 4 
«146,1 
1 0 2 , 6 
3 4 , 1 
101,5 
»114,2 
° 3 , 3 
100,0 
«100 ,0 
«100,0 
100,0 
100,0 
1 00 ,0 
«100,0 
100,0 
100,0 
. 
. 100,0 
100,0 
. 100 ,0 
• 1 0 0 , 0 
«100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
«100 ,0 
100,0 
100,0 
S F X F ι 
DUAL 1 F 1 C 6 T 1 P N | 
1 8 
2 
3 
4 
6 
S A 
6 8 
τ 
! Β 
? 
3 
4 
5 
T 
1 Ρ 
? 
■J 
6 
6 
S A 
SP 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
S 
S A 
6 3 
Τ 
I 3 
? 
7 
4 
S 
Τ 
! a 
? 
3 
6 
6 
6 6 
6 3 
Τ 
I 8 
? 
3 
4 
6 
SA 
S B 
T 
! 8 
2 
3 
4 
τ 
1 Β 
? 
7 
4 
6 
6 A 
6 B 
T 
1 8 
? 
7 
4 
S 
6A 
6 3 
T 
Ι Β 
? 
7 
', S 
T 
! 8 
? 
3 
4 
S 
S A 
S 3 
T 
H 
F 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
P 1 
Ν 1 
τ | 
Δ 1 
N | 
T | 
r π | 
P F | 
F | 
F V 1 
F Δ 1 
I P 1 
r ι ι 
F τ 1 
M I | 
τ P 1 
Ν 1 
1 1 
Ν 1 
ρ 1 
r ι 
F | 
S 1 
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KUNSTSTOFFVERARB. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BELGIQUE 
TAB. I / 483 
MATIER8S PLASTIOUFS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
GESCHLCCHT: 
L E I S r U N G S -
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
: L , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
», 
1,3 
= , T 
, T 
A 
F 
Τ 
F /T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 0 3 
1 0 1 
2 0 3 
4 9 , 5 
3 5 , 3 
3 , 9 
6 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
1 3 , 9 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
8 , 9 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
1 , 8 
2 3 , 2 
2 , 0 
3 , 4 
3 , 7 
4 , 3 
0 , 7 
3 , 0 
2 , 4 
9 0 , 8 8 
. 7 0 , 3 3 
7 8 , 9 3 
5 7 , 1 8 
. 5 2 , 2 2 
5 3 , 7 7 
7 8 , 8 9 
. 6 0 , 9 8 
6 6 , 4 7 
1 7 , 9 
. 1 3 , 3 
2 3 , 5 
3 , 9 
2 0 , 2 
1 7 , 2 
2 6 , 5 
. 2 2 , 5 
2 8 , 2 
11 5 , 1 
. 8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
. 9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 7 
. 9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
8 8 , 6 
. 8 7 , 7 
8 9 , 5 
9 1 , 0 
. 8 1 , 0 
8 3 , 8 
7 9 , 0 
8 3 , 4 
8 2 , 6 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
1 . 0 9 1 
5 3 0 
1 . 6 2 1 
3 2 , 7 
1 5 , 5 
3 6 , 2 
4 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
2 2 , 9 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
3 1 , 1 
5 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
1 8 , 6 
2 2 , 5 
1 9 , 3 
6 0 , 5 
1 7 , 7 
1 8 , 5 
1 9 , 6 
1 7 , 0 
1 8 , 4 
2 0 , 7 
1 9 , 4 
9 1 , 6 3 
8 1 , 3 5 
7 0 , 5 8 
7 7 , 6 4 
5 9 , 5 1 
5 9 , 8 5 
5 6 , 8 2 
5 7 , 7 8 
8 4 , 0 6 
7 6 , 1 8 
6 5 , 0 8 
7 1 , 1 3 
1 5 , 6 
2 0 , 4 
2 4 , 7 
2 3 , 7 
1 6 , 5 
1 5 , 4 
2 2 , 1 
2 0 , 3 
2 2 , 6 
2 3 , 2 
2 6 , 2 
2 6 , 6 
1 1 8 , 0 
1 0 4 , 8 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 6 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
1 0 7 , 1 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
8 9 , 4 
9 1 , 2 
8 8 , 1 
8 8 , 0 
9 4 , 7 
0 4 , 0 
8 6 , 2 
9 0 , 0 
8 4 , 1 
9 2 , 0 
8 9 , 0 
8 8 , 4 
GROESSE ( BESCHAFFT IGTENZAHL ) 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R A S ) Οε 
I 1 I 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
1 . 1 9 3 
6 3 1 
1 . 8 2 4 
3 4 , 6 
1 7 , 2 
3 2 , 5 
5 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
2 1 , 5 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
2 8 , 7 
5 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
1 8 , 8 
2 5 , 1 
2 1 , 1 
8 3 , 7 
1 9 , 8 
2 1 , 9 
2 3 , 3 
2 1 , 4 
1 9 , 1 
2 3 , 7 
2 1 , 8 
9 1 , 5 0 
8 1 , 5 9 
7 0 , 5 5 
7 7 , 7 5 
5 6 , 8 7 
5 9 , 4 8 
5 6 , 1 0 
5 7 , 1 4 
8 3 , 0 1 
7 5 , 8 6 
6 4 , 5 6 
7 0 , 6 1 
1 6 , 0 
2 0 , 6 
2 4 , 2 
2 3 , 5 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
22 , 1 
2 0 , 1 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
2 5 , 9 
2 6 , 9 
1 1 7 , 7 
1 0 4 , 9 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 1 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
1 0 7 , 4 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
8 9 , 2 
9 1 , 5 
8 8 , 0 
8 8 , 1 
9 3 , 7 
93 , 4 
8 7 , 1 
8 9 , 0 
8 3 , 1 
9 1 ,6 
8 8 , 3 
8 7 , 7 
5 0 - 9 9 
7 0 8 
4 5 0 
1 . 1 5 8 
3 8 , 8 
2 4 , e 
4 5 , 7 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 7 , 2 
5 2 , C 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
4 6 , 3 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
1 5 , 7 
e ,7 
1 2 , 5 
4 , 6 
3 1 , 0 
1 2 , 1 
1 6 , 6 
1 3 , 8 
1 9 , 5 
1 0 , 2 
1 3 , 8 
1 0 9 , 5 9 
8 5 , 18 
8 3 , 55 
9 0 , 7 6 
. 
5 2 , 1 4 
5 5 , 4 C 
5 4 , 0 8 
1 0 8 , 9 3 
7 2 , 10 
6 8 , 6 6 
7 6 , 5 1 
2 2 , 3 
2 3 , 7 
2 3 , 5 
2 6 , 1 
. 2 8 , 2 
2 0 , 4 
2 4 , 6 
2 3 , 1 
3 3 , 7 
3 0 , 4 
3 5 , 4 
1 2 0 , 7 
9 3 , 9 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 9 6 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 4 
9 4 , 2 
8 9 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 5 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 9 
. 
8 1 , 9 
8 6 , 0 
6 4 , 2 
1 0 9 , 0 
8 7 , 1 
9 3 , 9 
9 5 , 1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
2 . 6 4 0 
1 . 2 5 4 
3 . 8 9 4 
3 2 , 2 
2 3 , 0 
3 4 , 6 
4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 2 , 8 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
3 0 , 8 
5 3 , 4 
1 0 0 , 0 
5 0 , 2 
4 4 , 3 
4 6 , 8 
4 6 , 6 
9 , 3 
4 1 , 7 
4 9 , 7 
4 6 , 4 
4 7 , 5 
4 3 , 7 
4 8 , 1 
4 6 , 5 
1 0 2 , 7 4 
9 1 , 1 0 
8 2 , 13 
8 9 , 9 8 
. 
7 1 , 5 8 
6 6 , 6 6 
6 7 , 8 8 
1 0 2 , 4 8 
6 6 , 4 5 
7 4 , 9 9 
8 2 , 8 6 
1 5 , 2 
1 7 , 7 
2 0 , 7 
2 0 , 2 
. 1 4 , 0 
2 9 , 9 
2 7 , 1 
1 5 , 3 
2 0 , 0 
2 6 , 6 
2 5 , 3 
1 1 4 , 2 
1 0 1 , 2 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 5 , 5 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 7 
1 0 4 , 3 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 0 
. 
1 1 2 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 0 
DFR B E T R I F B F 
S F T A B L I S S E M E N T S 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 . 1 2 1 
3 6 8 
1 . 4 8 9 
2 4 , 7 
1 5 , 5 
3 8 , 8 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
C , 5 
1 4 , 1 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
3 2 , 7 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
2 1 , 1 
1 9 , 4 
1 9 , 8 
2 , 3 
7 , 6 
1 6 , 3 
1 3 , 6 
1 7 , 3 
1 7 , 7 
1 8 , 0 
1 7 , 8 
1 0 6 , 6 7 
9 4 , 9 6 
8 6 , 2 3 
9 3 , 6 8 
. 
7 8 , 3 2 
7 5 , 6 4 
7 6 , 1 1 
1 0 6 , 5 4 
9 3 , 1 8 
8 1 , 9 5 
8 9 , 3 3 
1 7 , 1 
1 5 , 3 
1 2 , 0 
1 6 , 8 
. 9 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
1 7 , 1 
1 6 , 0 
1 3 , 8 
1 8 , 1 
1 1 ? , 9 
1 0 1 , 4 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 9 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 3 
1 0 4 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 2 
. 
1 2 3 , 0 
1 1 7 , 4 
ne,6 
1 0 6 , 6 
1 1 2 , 5 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 0 
5 0 0 - 9 9 9 
-
--
-
-
---
_ 
---
_ 
--
-
-
---
-
---
-
--
-
--
-
_ 
--
-
---
-
-
--
----
----
---
----
_ 
---
-
--
-
-
--
-
_ 
---
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
_ 
--
-
-
---
_ 
---
_ 
--
-
_ 
---
-
---
_ 
--
-
— -
-
_ 
--
-
---
-
-
--
----
----
---
----
_ 
---
-
--
-
-
--
-
_ 
---
TOTAL 
5 . 6 6 2 
2 . 7 0 2 
8 . 3 6 5 
3 2 , 3 
2 1 , 4 
3 6 , 3 
4 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 5 , 3 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
3 2 , 8 
5 1 . 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 5 
8 9 , 1 9 
8 0 , 1 5 
8 8 , 2 3 
6 2 , 8 3 
6 3 , 6 8 
6 4 . 4 4 
6 4 , 2 0 
9 9 , 9 2 
8 2 , 8 2 
7 3 , 1 3 
8 0 , 4 7 
1 7 , 7 
1 9 , 3 
2 1 , 4 
2 1 , 9 
1 9 , 8 
2 3 . 4 
2 7 , 2 
2 6 , 0 
2 0 , 4 
2 4 , 1 
2 6 , 0 
2 7 , 0 1 
1 1 6 , 2 
1 0 1 , 1 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 9 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 2 
1 0 2 , 9 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
1 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
I 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
, Τ 
1 , 2 
NOMBR E 
0 
I 
S 
τ 
R 
1 
B 
U 
T 
1 
0 
N 
X 
M 
Π 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
, 3 . Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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ARBFITER 
V E R T E I L U N G NACH A L T F R 
BELGICUF 
T A B . I I / 4 8 3 
Μδ .Τ ΙΕΡε5 PLASTIOUES 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
I G E S C H L E C H T : 
1 L E I S T UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
j Τ 
Ι υ 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 
Ι E 
1 R 
I 0 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
; s -
i . ; 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Λ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 | 
1 
2 9 8 
3 5 2 
6 4 9 
5 4 , 1 
0 , 7 
2 3 , 0 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
2 5 , 1 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 4 , 1 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
9 , 5 
5 , 3 
7 , 0 
1 2 , 9 
1 3 , 3 
1 3 , 0 
0 , 6 
5 , 7 
1 1 , 2 
7 , 8 
5 i , 0 8 
5 0 , 8 3 
5 2 , 0 3 
4 0 , 3 2 
4 7 , 4 6 
4 5 , 5 9 
. 
4 7 , 2 1 
4 9 , 0 4 
4 8 , 5 5 
2 5 , 0 
2 1 , 3 
2 3 , 5 
. 
1 9 , 6 
3 1 , 6 
3 0 , 8 
. 2 9 , 9 
2 7 , 6 
2 7 , 8 
1 0 7 , 8 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 8 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
6 2 , 9 
6 3 , 4 
5 9 , 0 
6 3 , 3 
7 3 , 6 
7 1 , 0 
5 7 , 0 
6 7 , 1 
6 0 , 3 
! 
1 8 - 2 0 | 
1 
5 0 8 
4 6 7 
9 7 6 
4 7 , 9 
5 , 6 
3 7 , 6 
5 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
2 6 , 0 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
3 2 , 1 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
9 , 3 
1 2 , 1 
9 , 0 
1 3 , 9 
1 7 , e 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
3 , 1 
1 1 , 4 
1 4 , 4 
1 1 . 7 
8 1 , 6 6 
e i , 2 9 
7 4 , 4 8 
7 7 , 4 4 
5 8 , 5 5 
6 2 , 2 2 
6 1 , 0 4 
7 3 , 2 3 
7 2 , 4 4 
6 7 , 9 1 
6 9 , 5 8 
8 , 4 
2 4 , 4 
1 9 , 0 
2 1 , 5 
. 
1 8 , 4 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
2 0 , 1 
2 8 , 0 
2 1 , 2 
2 4 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 0 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 1 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
7 9 , 6 
9 1 , 1 
9 2 , 9 
8 7 , 8 
9 1 , 9 
9 6 , 6 
9 5 , 1 
7 3 , 3 
8 7 , 5 
9 2 , 9 
8 6 , 5 
A L T E R 
A G ε 
1 
(<21) 1 
1 
8 0 6 
8 1 9 
1 . 6 2 5 
5 0 , 4 
3 , 8 
3 2 , 2 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 5 , 6 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 8 , 9 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 2 , 6 
2 1 , 6 
1 4 , 2 
2 0 , 9 
3 0 , 7 
3 0 , 6 
3 0 , 3 
3 , 7 
1 7 , 1 
2 5 , 6 
1 9 , 4 
7 9 , 5 7 
7 4 , 6 4 
6 4 , 0 6 
6 8 , 0 5 
5 0 , 8 9 
5 5 , 7 9 
5 4 , 4 1 
6 8 , 5 2 
6 4 , 0 2 
5 9 , 6 5 
6 1 , 1 8 
1 3 , 1 
2 9 , 5 
2 7 , 0 
2 8 , 7 
. 
2 5 , 8 
2 7 , 7 
2 7 , 4 
2 5 , 1 
3 4 , 0 
2 8 , 3 
3 0 , 5 
1 1 6 , 9 
1 0 9 , 7 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
9 3 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 4 , 6 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
7 7 , 6 
8 3 , 7 
7 9 , 9 
7 7 , 1 
. 
7 9 , 9 
8 6 , 6 
8 4 , 8 
6 8 , 6 
7 7 , 3 
8 1 , 6 
7 6 , 0 
( Z A H L CER 
(NOMBRE 0 
1 
2 1 - 2 9 | 
1 
1 . 6 7 5 
8 9 5 
2 . 5 7 4 
3 4 , 9 
2 8 , 1 
3 4 , 7 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
2 6 , 7 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
3 1 , 9 
4 8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 8 
2 8 , 3 
2 6 , 0 
2 9 , 6 
2 5 , 6 
3 5 , 1 
3 3 , C 
3 3 , 3 
3 7 , 9 
3 0 , 0 
2 9 , 1 
3 0 , 8 
1 0 1 , 6 6 
8 9 , 8 5 
8 3 , 6 4 
9 0 , 3 6 
6 3 , 2 C 
6 7 , 4 5 
6 8 , 7 6 
6 8 , 2 7 
9 9 , 5 5 
8 3 , 30 
7 6 , 1 2 
8 2 , 9 7 
1 6 , 9 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
1 5 , 7 
1 8 , 0 
3 1 , 4 
2 8 , 3 
1 8 , 7 
1 9 , 9 
2 5 , 9 
2 4 , 8 
1 1 1 , 9 
9 8 , 9 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
9 8 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 5 
1 0 0 , 4 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 1 
ν ο ί ί Β Ν ο ε τ ε Ν L 8 R 8 N S J A H R F I 
Α Ν Ν ε ε ε 
30-44 I 
I 
1 . 7 1 0 
6 7 6 
2 . 3 8 6 
2 8 , 3 
2 6 , 2 
3 6 , 8 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
2 1 , 4 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
3 2 , 4 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 9 
3 0 , 5 
2 6 , 5 
3 0 , 2 
2 8 , 0 
2 1 , 1 
2 6 , 3 
2 5 , 0 
3 6 , 3 
2 8 , 2 
2 6 , 4 
2 8 , 5 
1 0 4 , 7 3 
9 2 , 9 2 
8 6 , 6 7 
9 3 , 7 0 
6 7 , 5 8 
7 2 , 0 3 
6 7 , 7 2 
6 8 , 6 5 
1 0 2 , 8 5 
8 9 , 0 2 
7 8 , 2 4 
8 6 , 6 0 
1 6 , 1 
1 8 , 7 
1 6 , 5 
1 8 , 8 
1 5 , 7 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
1 7 , 9 
2 0 , 4 
2 0 , 6 
2 2 , 7 
U I , 8 
9 9 , 2 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 4 , 9 
5 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 8 
1 0 2 , 8 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 2 
1 1 3 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 6 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
97 1 
2 7 7 
1 . 2 4 7 
2 2 , 2 
1 9 , 9 
4 3 , 0 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
2 ° , 0 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
3 9 , 9 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
2 0 , 3 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
2 2 , 2 
1 1 , 7 
9 , 1 
1 0 , 2 
1 6 , 4 
1 8 , 1 
1 2 , 4 
1 4 , 9 
1 0 5 , 2 8 
9 2 , 57 
8 5 , 4 8 
9 2 , 4 7 
6 8 , 4 2 
7 0 , 0 8 
6 8 , 8 3 
6 5 , 1 6 
1 0 1 , 8 2 
8 8 , 9 5 
8 0 , 0 1 
6 7 , 3 0 
2 C 2 
1 7 , 2 
1 7 , 0 
1 9 , 9 
1 5 , 3 
1 4 , 4 
1 6 , 8 
1 7 , 4 
2 2 , 9 
1 9 , 4 
2 0 , 1 
2 2 , 4 
1 1 3 , 9 
1 0 0 , 1 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 e , 9 
1 0 1 , 3 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 1 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , e 
1 0 8 , 5 
1 1 0 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 9 , 4 
1 0 8 , 5 
1 
>= 55 1 
1 
5 0 1 
3 2 
5 3 4 
6 , 0 
1 4 , 1 
3 4 , 1 
5 1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
3 1 , 0 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
3 3 , 0 
5 2 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
3 , 3 
1 0 , 9 
8 , 9 
2 , 3 
1 , 5 
1 , 0 
1 , ? 
5 , 6 
6 , 6 
6 , 5 
6 , 4 
9 7 , 0 7 
8 7 , 0 6 
8 0 , 4 7 
8 5 , 0 7 
. 
. 6 0 , ° 5 
6 3 , 3 7 
95 , 9 7 
8 6 , 0 9 
7 9 , 0 6 
8 3 , 7 6 
2 2 , 2 
1 1 , 8 
1 4 , 6 
1 6 , 1 
. 
. 
11 , 2 
1 1 , 4 
2 3 , 1 
1 2 , 5 
1 5 , 8 
1 7 , 7 
1 1 4 , 1 
1 0 2 , 3 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 2 , 8 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
0 4 , 7 
0 7 , 6 
1 0 0 , 4 
9 6 , 4 
. 
. 9 4 , 6 
9 8 , 7 
9 6 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 1 
1 
>= 21 1 
1 
4 . 8 5 6 
1 . 8 8 4 
6 . 7 4 0 
2 7 . 0 
2 4 , 3 
3 3 , 0 
3 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
2 5 , 2 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
3 3 . 3 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
8 7 , 4 
7 8 , 4 
8 5 , 8 
7 9 , 1 
6 9 , 3 
6 9 , 4 
6 9 , 7 
9 6 , 3 
8 2 , 9 
7 4 , 4 
8 0 , 6 
1 0 3 , 1 4 
9 1 , 2 9 
8 4 , 5 8 
9 1 , 5 9 
6 6 , 2 4 
6 9 , 3 3 
6 3 , 2 6 
6 8 , 4 5 
1 0 1 , 1 3 
8 6 , 7 0 
7 7 , 3 7 
8 5 , 1 2 
1 7 , 5 
1 6 , 9 
1 6 , 8 
1 8 , 7 
1 7 , 2 
1 7 , 1 
2 4 , 9 
2 2 , 9 
1 9 , 3 
1 9 , 8 
2 2 , 4 
2 3 , 2 
1 1 2 , 6 
9 9 , 7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , Β 
1 0 1 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 8 
1 0 1 , 9 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 8 
TOTAL 
5 . 6 6 2 
2 . 7 0 2 
8 . 3 6 5 
3 2 , 3 
2 1 , 4 
3 6 , 3 
4 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 5 , 3 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
3 2 , 8 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 5 
8 9 , 1 9 
8 0 , 15 
8 8 , 2 3 
6 2 , 8 3 
6 3 , 6 8 
6 4 , 4 4 
6 4 , 2 0 
0 0 , o 2 
8 2 , a ? 
7 3 , 13 
8 0 , 4 7 
1 7 , 7 
1 0 , 3 
2 1 . 4 
2 1 , 9 
1 9 , 6 
2 3 , 4 
2 7 , 7 
2 6 , 0 
2 0 , 4 
2 4 , 1 
2 6 , 0 
2 7 , 0 
1 1 6 , 2 
1 0 1 , 1 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 9 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 2 
1 0 2 , 0 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
F 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
I 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Ν0Μ8Ρ Ε 
D 
! 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
» 
Ρ 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C F 
0 
F V 
F Δ 
F R 
I ! 
C A 
I T 
F I 
Ν P 
Τ N 
I 
N 
D 
1 
C 
E 
S 
3 . T I 
F I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
I 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
1 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
R 1 
E 1 
S I 
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KUNSTSTOFFVERARB. 
ARBEITER 
ν ε ρ τ ε η υ Ν β NACH DAUCR DER υΝΤΕΗΝεΗΜεΝ5ζυθΕΗοερ I G K E I T 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
BELGIQUE 
TAB. 1 1 1 / 483 
MÄTIFRES PLASTIOUES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ΕΝΤΡεΡΡΙ5ε 
ITOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECH : 
1 L E I S T UNC 
1 GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
I N 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
I T 
1 U 
I N 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
,s­
î , ; 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
n s 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
L 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
< 2 
2 . 1 3 7 
1 . 2 8 9 
3 . 4 2 7 
3 7 , 6 
9 , 4 
2 8 , 9 
61 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 3 , 8 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
2 7 , 0 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
3 0 , 0 
5 5 , 1 
3 7 , 7 
11 , 6 
4 4 , 8 
5 0 , 3 
4 7 , 7 
1 6 , 3 
3 3 , 7 
5 3 , 0 
4 1 , 0 
9 6 , 5 4 
8 5 , 3 4 
7 6 , 3 1 
8 0 , 8 2 
. 
6 3 , 5 1 
6 0 , 1 9 
6 0 , 9 4 
9 4 , 5 8 
7 8 , 1 0 
6 9 , 4 6 
7 3 , 3 4 
1 6 , 9 
2 0 , 5 
2 3 , 9 
2 3 , 5 
. 2 7 , 8 
2 4 , 5 
2 5 , 4 
1 9 , 7 
26 , 1 
2 6 , 7 
2 7 , 6 
1 1 9 , 5 
1 0 5 , 6 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 2 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 0 
1 0 6 , 5 
9 4 , 7 
I 1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
1 9 5 , 7 
1 9 5 , 2 
1 9 1 , 6 
[ 
1 9 9 , 7 
9 3 , 4 
1 94 , 9 
9 4 , 7 
1 9 4 , 3 
1 9 5 , 0 
1 9 1 , 1 
DAUER oen 
ANNEES 
1 1 
1 2 ­ 4 1 1 1 
1 . 6 4 6 
7 7 8 
2 . 4 2 4 
3 2 , 1 
2 1 , 0 
4 1 , 5 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
2 8 , 8 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
3 7 , 4 
4 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
3 3 , 2 
2 5 , 8 
2 9 , 1 
2 7 , 9 
3 2 , e 
2 7 , 4 
2 8 , 8 
2 8 , 5 
33 , 1 
2 6 , 5 
2 9 , 0 
102 , 5 7 
8 9 , 9 2 
8 4 , 1 0 
9 0 , 4 1 
6 0 , 2 0 
6 0 , 5 1 
6 6 , 5 9 
6 4 , 6 4 
9 9 , 8 2 
8 2 , 6 5 
7 6 , 0 0 
B 2 . 1 3 
1 6 , 9 
1 9 , 1 
1 9 , 2 
2 0 , 1 
1 7 , 5 
1 9 , 4 
1 8 , 5 
1 9 , 2 
2 0 , 0 
2 4 , 9 
2 2 , 0 
2 4 , 9 
1 1 3 , 4 
9 9 ,5 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
9 3 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 5 
1 0 0 , 6 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 5 
9 5 , 8 
9 5 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 7 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 1 
U N T E R N 8 F M E N S Z U G E H 0 E R I G K E I T 
D ANCICNNETE 
5 ­ 9 
1 . 1 0 8 
4 6 2 
1 . 5 7 0 
2 9 , 4 
2 8 , 2 
4 2 , 0 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
2 1 , 1 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
3 5 , 8 
4 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
2 2 , 6 
1 3 , 8 
1 9 , 6 
2 7 , 9 
1 4 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
2 5 , 9 
2 0 , 5 
1 5 , 5 
1 8 , 8 
1 0 2 , 3 8 
9 1 , 3 5 
8 6 , 0 9 
9 2 , 8 8 
6 4 , 1 0 
6 7 , 8 7 
7 1 , 8 4 
7 0 , 6 0 
9 9 , 6 4 
6 7 , 2 9 
7 8 , 8 6 
8 6 , 3 2 
1 5 , 3 
1 8 , 3 
1 4 , 2 
1 7 , 7 
1 7 , 4 
1 6 , 3 
3 7 , 3 
3 3 , 6 
1 8 , 3 
2 1 , 1 
2 8 , 0 
2 4 , 8 
1 1 0 , 2 
9 8 , 4 
5 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , 8 
9 6 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
1 0 1 , 1 
5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , e 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 4 
' 1 0 5 , 3 
1 C 2 . C 
1 0 6 , 6 
1 1 1 , 5 
1 1 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 3 
I N JAHREN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε ε 
1 0 - 19 
5 7 7 
1 4 5 
7 2 2 
2 0 , 0 
4 5 , 0 
3 9 , 6 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , ? 
3 3 , 3 
5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
3 8 , 4 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
1 1 , 1 
3 , 7 
1 0 , 2 
2 5 , 7 
7 , 0 
3 ,e 
5 , 4 
2 1 , 7 
1 0 , 1 
3 , 8 
8 , 6 
1 0 4 , 9 6 
9 2 , 4 2 
8 4 , 1 0 
9 6 , 7 8 
6 6 , 5 0 
7 0 , 2 8 
6 8 , 6 0 
6 8 , 8 4 
1 0 1 , 9 4 
8 8 , 5 6 
7 7 , Ο Λ 
0 1 , 1 8 
1 9 , 2 
1 7 , 4 
1 2 , 7 
1 9 , 3 
U , 6 
1 3 , 0 
1 9 , 2 
1 8 , 5 
2 1 , 5 
1 9 , 4 
1 8 , 2 
2 3 , 0 
1 0 8 , 5 
9 5 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 2 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
πι , ε 
9 7 , 1 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
10 3 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , ε 
1 1 0 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 3 
1 1 3 , 3 
I I 
1 >= 20 1 
1 1 
1 9 4 
28 
2 2 2 
1 2 , 6 
4 7 , ° 
3 2 , 3 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
2 8 , 6 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 6 
3 1 , 8 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
3 , 0 
1 , 6 
3 , 4 
7 , 0 
1 , 2 
0 , 7 
1 , 0 
7 , 6 
2 , 6 
1 , 2 
2 , 7 
1 0 9 , 3 7 
9 1 , 5 1 
8 8 , 4 4 
9 9 , 4 6 
. 
. 
. 7 2 , 0 4 
1 0 6 , 8 4 
88 , 8 3 
8 5 , 2 0 
9 6 , 0 0 
2 0 , 0 
1 5 , Q 
1 3 , 2 
2 1 , 0 
. . . 1 3 , 6 
23 , 0 
1 7 , 7 
1 4 , 1 
2 2 , 7 
1 1 0 , 0 
° 2 , 0 
8 8 , o 
1 0 0 , 0 
. . 
. 1 0 0 , 0 
111 , 3 
° 2 . 5 
88 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 6 
1 1 0 , 3 
1 1 2 , 7 
. 
. . 1 1 2 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 3 
1 1 6 , 5 
1 1 9 , 3 
TOTAL 
5 . 6 6 2 
2 . 7 0 2 
8 . 3 6 5 
3 2 , 3 
2 1 , 4 
3 6 , 3 
4 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 5 , 3 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
3 2 , 8 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 5 
8 9 , 1 9 
8 0 , 1 5 
8 8 , 2 3 
6 2 , 8 3 
6 3 , 6 8 
6 4 , 4 4 
6 4 , 2 0 
9 9 , 9 2 
8 2 , 8 2 
7 3 , 1 3 
8 0 , 4 7 
1 7 , 7 
1 9 , 3 
2 1 , 4 
2 1 , 9 
1 9 , 8 
2 3 , 4 
2 7 , 2 
2 6 , 0 
2 0 , 4 
2 4 , 1 
2 6 , 0 
2 7 , 0 
1 1 6 , 2 
1 0 1 , 1 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 9 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 2 
1 0 2 , 9 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : F , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 2 
3 
1 T 
1 
1 2 
3 
T 
Η 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
, 2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
» 
0 
N 
T 
Δ 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 . Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
I 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
j | 
R 1 
E 1 
S I 
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K U N S T S T O F F V E R A R B . 
A R B E I T E R 
ν Ε Ρ Τ ε ΐ ί υ Ν ΰ NACH DAUER DER υ Ν Τ Ε Β Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η Ρ ε Ρ I G K F I T 
( Α Ρ Β Ε Ι τ ε Ρ 3 0 B I S < 4 5 J A H P ε 1 
B F t G I O U F 
T A B . I V / 4 8 3 
M A T I F P E S P L A S T I O U F S 
PUVB I F R S 
R E P A R T I T I O N PAR A N C I F N N F T F DANS L F N T R F P R I S F 
(OUVRIERS OF 3 0 Δ < 4 5 ANS) 
I G E S C H L C C H T : 
I L E I S T r u N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I o 
I N 
Ι Δ 
1 L 
ι s 
Ι T 
1 U 
I N 
I n 
1 E 
I N 
Ι ν 
1 F 
1 P 
1 D 
ι ι 
Ι E 
Ι Ν 
ι s 
Ι Τ 
M, 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
τ 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
3 
T 
1 
3 
f 
1 
< 2 1 
! 
4 6 8 
2 8 1 
7 4 9 
3 7 , 5 
9 , 9 
3 0 , 4 
5 9 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
22 , 0 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
27 ,3 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
22 , 7 
4 4 , 1 
2 7 , 4 
8 , 3 
42 , 9 
4 2 , 8 
4 1 , 6 
1 0 , 3 
2 6 , 4 
4 3 , 5 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 0 
9 3 , 2 0 
8 4 , 7 2 
88 , 8 2 
7 1 , 4 1 
65 , 5 0 
6 7 , 0 0 
9 9 , 7 0 
8 6 , 5 9 
7 6 , 3 1 
8 0 , 6 3 
6 , 5 
18 , 0 
1 8 , 7 
1 9 , 1 
. 
19 , 2 
1 7 , 4 
1 8 , 6 
6 , 7 
2 1 , 8 
22 , 2 
2 3 , 1 
1 1 2 , 6 
1 0 4 , 9 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 7 , P 
l oo ,ο 
1 2 3 , 7 
1 0 7 , 4 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 5 , S 
1 0 0 , 3 
o ? , 3 
9 4 , 3 
99 ,1 
« 6 , 7 
« 7 , 6 
•16 , « 
97 , ' 
Q? , " ( 
« 3 , 1 
DAUER OFR 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
5 2 8 
1 3 3 
7 1 0 
2 5 , 3 
2 1 , 0 
4 1 , 6 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 3 , 2 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
3 6 , 9 
4 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
3 4 , 9 
3 1 , 2 
3 0 , 9 
1 6 , 6 
2 9 , 3 
2 6 , 8 
2 7 , 0 
2 4 , 3 
3 3 , 9 
2 9 , 2 
2 9 , 8 
1 0 4 , 6 8 
8 9 , 4 0 
8 7 , 5 1 
9 1 , 9 4 
. 
6 8 , 8 3 
6 3 , 3 1 
6 8 , 2 0 
1 0 3 , 0 5 
8 6 , 1 5 
7 0 , 6 7 
8 5 , 8 4 
1 5 , 6 
1 3 , 7 
1 5 , 2 
1 6 , 4 
. 
0 , 0 
1 3 , 4 
1 3 , 8 
1 7 , 3 
1 5 , 4 
1°,0 
1 9 , 0 
1 1 3 , 9 
° 7 , 3 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
Ι Ο Ο , ο 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 6 , 3 
1 0 1 , 0 
0 8 , 1 
0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 2 
9 6 , 8 
1 0 1 , 3 
9 9 , 1 
UNTERNFHMFNSZUGFHOFRIGKFIT I N JAHRFN 
D Δ Ν Ο Ι Ε Ν Μ ε τ ε 
5 - 9 
3 9 7 
152 
5 5 0 
2 7 , 7 
3 0 , 0 
4 0 , 6 
2 ° , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
1 7 , 1 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
3 4 , 1 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
2 5 , 7 
1 8 , 4 
2 3 , 2 
2 4 , 9 
1 8 , 0 
2 3 , 7 
2 2 , 5 
2 6 , 5 
2 4 , 2 
2 0 , 8 
2 3 , 0 
1 0 2 , 1 9 
9 5 , 9 4 
9 0 , 2 8 
9 6 , 15 
. 
7 5 , 8 2 
7 0 , 2 6 
7 1 , 1 3 
1 0 0 , 5 8 
o ? , 1 6 
8 0 , 1 2 
8 0 , 2 2 
1 3 , 8 
2 2 , 2 
1 3 , 8 
1 8 , 4 
. 
1 4 , 2 
1 4 , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 5 
2 3 , 0 
1 8 , 7 
2 2 , 3 
1 0 6 , 3 
9 9 , 8 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 6 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 4 , 4 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 6 
. 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 6 
9 7 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 0 
DANS L F N T R F P R I S F 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
268 
56 
3 7 6 
1 7 , 3 
5 2 , 5 
3 3 , 3 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 ! , 5 
2 5 , 1 
5 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 7 , 2 
3 1 , 9 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
1 4 , 2 
6 , 0 
1 5 , 7 
5 0 , 2 
9 , 8 
5 , 9 
8 , 3 
3 2 , 4 
1 3 , 4 
6 , 0 
1 3 , 6 
1 0 7 , 2 7 
9 5 , 9 0 
3 5 , 7 9 
1 0 0 , 4 4 
. 
. 
7 0 , 6 5 
7 1 , 5 6 
1 0 4 , 0 9 
9 3 , 3 7 
7 9 , 13 
9 5 , 4 4 
1 5 , 3 
1 7 , 8 
1 3 , 6 
1 7 , 8 
. 
. 1 9 , 4 
1 6 , 1 
1 8 , 4 
1 8 , 4 
1 8 , 5 
2 1 . 1 
1 0 6 , 8 
9 5 , 5 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 7 , 8 
B 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 2 
9 9 , 0 
1 0 7 , 2 
, 
. 1 0 4 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 1 
1 1 0 , 2 
> = 20 
4 9 
4 
S? 
3 , 6 
5 ? , 6 
3 3 , ? 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 7 
3 0 . 7 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
7 , 6 
0 , 7 
7 , 8 
_ 
-
0 , " 
0 , 6 
6 , 4 
2 , 1 
0 , s 
? ,? 
1 1 0 , 2 8 
. 
. 
1 0 2 , 4 8 
-
-
. 
. 
1 1 0 , 2 8 
. 
. 
° ° ,°8 
2 2 , Β 
. 
. 
2 7 , 2 
-
-
. 
. 
2 2 , 8 
• 
2 8 , 1 
1 0 7 , 6 
• 
1 0 0 , 0 
-
-
. 
■ 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
. . 1 0 9 , 4 
­
­. • 
1 0 7 , 2 
. . 1 1 5 , 5 
I 
1 TOTAL 
1 
1 . 7 1 0 
6 7 6 
2 . 7 8 6 
2 3 , 3 
2 6 , 2 
3 6 , 8 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
2 1 , 4 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
3 2 , 4 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 7 
Q 2 , Q 2 
8 6 , 67 
9 7 , 7 0 
6 7 , 9 3 
7 ? , 0 7 
6 7 , 7 ? 
6 B , 65 
1 0 7 , 6 5 
3 9 , 0 ? 
7 8 , 2 4 
8 6 , 6 0 
1 6 , 1 
1 8 , 7 
1 6 , 5 
1 8 , 8 
1 5 , 7 
16 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
1 7 , 9 
2 0 , 4 
2 0 , 6 
2 2 , 7 
1 1 1 , 3 
9 0 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 4 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 8 
1 0 2 , 8 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I 
H 
F 
T 
F / T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
? 
τ 
1 
? 
3 
. 1 
7 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
? 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
I 
2 
7 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
) N : 
τ 
, 2 
NOMBR E 
D 
I 
S 
R 
1 
Β 
U 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
τ 
r 
Ρ 
F 
F 
F 
I 
C 
1 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
1 
C 
F 
S 
— 
Ρ 
F 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
3 . Τ | 
ε ι 
Ε | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
τ | 
' ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
1 Ι 
Ν Ι 
S ι 
Η 1 
ο Ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
F Ι 
S Ι 
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KUNSTSTOFFVERARB. MATIERES PLASTIQUES 
ANGESTELLTE 
TAB. V / 483 
VERT8ILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILL8 DES ETABLISSEMENTS 
Δ. 8FFFCTIFS 
1 GESCHLcv*π ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
(ANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι ε 
I I 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
τη 
Η ΙΑ 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
10-19 | 
Ι 
2 4 
16 
4 0 
4 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
8 , 3 
16,7 
33 ,3 
16,7 
16 ,7 
-1 0 0 , 0 
---37 ,5 
62 ,5 
-100 ,0 
-
15 ,0 
5 , 0 
2 5 , 0 
4 5 , 0 
1 0 , 0 
10,0 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 7 
0 , 7 
0 , 8 
2 , 3 
1 , 2 
2 , 6 
-1 , 5 
-
--3 , 0 
2 , 0 
-2 , 2 
-
3 , 5 
0 , 7 
1 , 4 
2 , 1 
1 , 2 
2 , 5 
-1 , 7 
Ι 
2 0-49 | 
Ι 
1 8 4 
9 2 
2 7 6 
3 3 , 3 
1 , 1 
12 ,0 
19 ,6 
40 , 2 
19 ,6 
7 , 6 
7 , 6 
-1 0 0 , 0 
-2 , 2 
2 , 2 
2 8 , 3 
6 5 , 2 
2 , 2 
100 ,0 
0 , 7 
8, 7 
13 ,8 
3 6 , 2 
34 , 8 
5 , 8 
5, ε 
-ιοο,ο 
7 , 4 
13,6 
1 2 , 6 
1 5 , 1 
10, 4 
4 , 1 
9 , 0 
-1 1 , 2 
-
25 ,0 
2 0 , 0 
1 2 , 9 
1 1 , 8 
100 ,0 
12 ,6 
7 , 4 
14, 1 
1 2 , 8 
14, 5 
1 1 , 3 
4 , 7 
10, 1 
-1 1 , 6 
GROeSSE (ΒΕ5^ΑεΡΤΙ0ΤεΝΖΑΗί ) 
Τ Α ΐ ί ί ε 
ι 
( 1 0 - 4 9 ) 
Ι 
2 0 8 
108 
3 1 6 
3 4 , 2 
1 . 0 
13 ,5 
18 ,3 
37 , 5 
2 1 , 2 
8 , 7 
8 , 7 
-ΙΟΟ,Ο 
-1 , 9 
1 , 9 
2 9 , 6 
6 4 , 8 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
9 , 5 
12 ,7 
3 4 , 8 
3 6 , 1 
6 , 3 
6, 3 
-1 0 0 , 0 
7 , 4 
17,? 
13,3 
15 ,5 
12 ,8 
5 , 3 
1 1 , 5 
-1 2 , 6 
-
2 5 , 0 
2 0 , 0 
15 ,9 
13 ,8 
100 ,0 
1 4 , 8 
7 , 4 
1 7 , 6 
1 3 , 5 
15 ,5 
13, 4 
5 , 9 
12 ,7 
-13 ,3 
(NOMBRE DE 
50-99 
2 4 0 
114 
3 5 4 
32 ,2 
3 , 3 
13, 3 
2 5 , 0 
4 1 , 7 
5 , 0 
11 .7 
4 , 2 
7 , 5 
100 ,0 
-1 , 8 
5 , 3 
2 9 , 8 
63 ,2 
-100 ,0 
2 , 3 
9 , 6 
18,6 
37 ,9 
23 ,7 
7 , 9 
2 , ε 
5 , 1 
100 ,0 
2 9 , 6 
19 , ε 
21 ,0 
2 0 , 4 
3, 5 
8 , 3 
6 , 4 
9 , 9 
14,6 
_ 
2 5 , 0 
60 ,0 
16 ,9 
14,2 
-15,7 
29 ,6 
20 ,0 
2 2 , 3 
19 ,4 
5 , 5 
8 , 2 
6 , 3 
9 , 6 
14 ,9 
SALARIES) OES 
I 
100-199 I 
I 
712 
220 
1.032 
3 1 , 0 
1 , 1 
8 , 4 
16,3 
25 ,0 
2 7 , 5 
21 ,6 
10 ,4 
11 ,2 
100 ,0 
-1 , 3 
0 , 6 
2 4 , 4 
7 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
6 , 2 
11,4 
2 4 , 6 
4 1 , 9 
14,9 
7 , 2 
7 , 8 
100 ,0 
29 ,6 
3 7 , 0 
40 ,6 
3 6 , 3 
56 ,8 
4 5 , 6 
4 7 , 4 
4 4 , 0 
4 3 , 2 
_ 
50 ,0 
20 ,0 
3 8 , 8 
4 6 , 5 
-4 4 , 0 
29 ,6 
3 7 , 6 
39 ,9 
3 7 , 0 
5 0 , 7 
4 5 , 3 
4 6 , 8 
4 4 , 0 
4 3 , 4 
CER BETRIEBE 
ΕΤΑΒίΙ55ΕΜεΝΤ5 
I 
200-499 1 
1 
4 8 9 
1E6 
6 7 5 
27 ,6 
1 , 8 
e,6 
14,7 
2 7 , 6 
19 ,0 
28,2 
11,0 
17 ,2 
100,0 
---30, 6 
6 9 , 4 
-100,0 
1 , 3 
6 , 2 
10,7 
28 ,4 
3 2 , 9 
20 ,4 
8 , 0 
1 2 , 4 
100,0 
33, 3 
2 5 , 9 
25,2 
27 ,5 
27 ,0 
40 , 8 
34 ,6 
46 ,2 
29 ,7 
_ 
--28 ,4 
2 5 , 4 
-25 ,5 
33 ,3 
24 ,7 
24 ,3 
27 ,7 
2 6 , 1 
4 0 , 6 
34 ,2 
46 ,2 
28 ,4 
500-999 
-
--
-
-
--------
-----
--
-
-
-------
_ 
--------
-
------
_ 
-----
---
I 1 
1 > = 1000 1 
I 
-
--
-
-
--------
-----
--
-
-
-------
-
--------
_ 
------
-
-----
* --
TOTAL 
1.649 
7 2 8 
2 . 3 7 7 
3 0 , 6 
1 , 6 
9 , 8 
17,3 
29 ,8 
2 0 , 9 
20 ,5 
9 , 5 
11 ,0 
1 0 0 , 0 
-1 , 1 
1 , 4 
2 7 , 6 
6 9 , 6 
0 , 3 
100 ,0 
1 , 1 
7 , 2 
12 ,5 
2 9 , 1 
3 5 , 8 
14 ,3 
6 , 6 
7 , 7 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
_ 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
OUALIFICATICN 1 
Η 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMEREI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
R Ι 
Ι Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNGl 
Β. GEHAELTER 
BELGIQUE 
TAB. V / 483 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
V K 
A O 
R E 
I F 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 1 | 
­« 2 0 . 9 9 9 
­
­. . ­• 
m . . . • . ­# 1 7 . 7 5 8 
­# 3 1 , 6 
­
­. . ­• 
a . . . . . ­# 4 0 , 2 
­# 1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­­
. 
. . . . . ­# 1 0 0 , 0 
­# 8 3 , 6 
­
­. . ­
■ 
, . . . . _ • 8 1 , 1 
1 
2 0 ­ 4 9 | | 
# 3 2 . 9 7 4 
# 3 2 . 8 8 5 
2 2 . 4 3 0 
1 7 . 7 4 6 
. . ­2 4 . 7 6 5 
. 
. « 1 5 . 5 3 4 
1 1 . 8 7 0 
. 1 2 . 9 6 2 
« 3 1 . 3 7 6 
« 3 1 . 7 4 9 
2 0 . 6 0 0 
1 3 . 9 9 5 
• . ­2 0 . 7 1 3 
# 2 8 , 6 
# 3 2 , 4 
3 0 , 3 
2 0 , 7 
. . ­3 8 , 1 
. 
. # 2 5 , 8 
1 6 , 5 
. 2 4 , 2 
• 3 3 , 4 
• 3 5 , 7 
3 3 , 4 
2 8 , 1 
. . ­4 6 , 6 
# 1 3 3 , 1 
# 1 3 2 , 8 
9 0 , 6 
7 1 , 7 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
. # 1 1 9 , 8 
9 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
# 1 5 1 , 5 
« 1 5 3 , 3 
9 9 , 5 
6 7 , 6 
. . ­1 0 0 , 0 
# 9 4 , 4 
# 1 0 7 , 4 
9 5 , 0 
8 8 , 5 
. . ­9 8 , 6 
, 
. # 9 1 , 6 
8 9 , 7 
. 8 9 , 9 
# 9 1 , 3 
# 1 0 5 , 4 
9 4 , 7 
8 7 , 1 
. . ­9 4 , 6 
GROESSE (BESCHAEFTIGTFNZAHL 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 | 
# 3 2 . 3 1 0 
# 3 2 . 0 3 0 
2 2 . 1 5 5 
1 7 . 2 5 3 
. . ­2 4 . 3 4 6 
. 
. # 1 5 . 0 2 2 
1 1 . 8 7 1 
. 1 2 . 8 2 9 
# 3 1 . 0 7 6 
# 3 0 . 9 9 9 
2 0 . 1 3 5 
1 3 . 8 6 5 
2 0 . 6 2 6 
2 0 . 6 2 6 
­2 0 . 3 8 0 
# 2 6 , 6 
# 3 4 , 1 
3 0 , 6 
2 1 , 0 
. , ­3 8 , 0 
. 
. « 2 6 , 6 
1 8 , 7 
. 2 4 , 5 
# 3 0 , 6 
# 3 7 , 1 
3 4 , 3 
2 7 , 7 
1 9 , 2 
1 9 , 2 
­4 6 , 4 
# 1 3 2 , 7 
# 1 3 1 , 6 
9 1 , 0 
7 0 , 9 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
. # 1 1 7 , 1 
9 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
# 1 5 2 , 5 
# 1 5 2 , 1 
9 8 , 8 
6 8 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
­1 0 0 , 0 
# 9 2 , 5 
# 1 0 4 , 6 
9 3 , 9 
8 6 , 0 
. . ­9 6 , 9 
. 
. # 8 8 , 5 
8 9 , 7 
. 8 8 , 9 
• 9 0 , 4 
# 1 0 2 , 9 
9 2 , 6 
8 6 , 3 
8 9 , 2 
8 7 , 4 
­9 3 , 0 
(NOMBRE OE 
1 
5 0 ­ 9 9 
# 3 4 . 1 1 7 
2 2 . 2 1 E 
2 1 . 5 5 8 
. 2 4 . 5 9 4 
. . 2 3 . 5 7 8 
. 
. 1 2 . 5 8 3 
1 1 . 2 2 3 
— 1 2 . 2 4 3 
# 3 3 . ; ε ι 
2 1 . 8 4 1 
1 5 . 3 8 2 
1 1 . 7 4 2 
2 4 . 5 9 4 
. . 1 9 . 6 1 1 
« 3 3 , 4 
2 0 , 5 
4 6 , 3 
. 2 3 , 5 
. . 4 0 , 9 
. 
. 1 9 , 4 
2 8 , 6 
— 3 0 , 7 
# 3 3 , 5 
2 1 , 2 
4 9 , 4 
3 2 , 2 
2 3 , 5 
. . 4 9 , 1 
# 1 4 4 , 7 
9 4 , 2 
9 1 , 4 
. 1 0 4 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 2 , 8 
9 1 , 7 
— 1 0 0 , 0 
# 1 6 8 , 7 
1 0 9 , 7 
9 7 , 3 
5 9 , 0 
1 2 3 , 5 
. . 1 0 0 , C 
# 9 7 , 7 
7 2 , 6 
9 1 , 3 
. 1 0 6 , C 
. . 9 3 , 8 
. 
. 7 4 , 1 
8 4 , 8 
­8 4 , 9 
# 9 7 , 7 
7 2 , 5 
8 9 , 1 
7 3 , 1 
1 0 6 , 4 
. . 5 0 , 6 
) OER BETRIEBE 
S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 
ι 
ι 
# 3 8 . 8 8 3 
3 2 . 8 1 8 
2 3 . 9 0 9 
2 0 . 4 7 0 
2 3 . 9 6 3 
2 2 . 8 4 4 
2 4 . 5 7 1 
2 5 . 6 8 2 
. 
. 1 7 . 9 9 1 
1 3 . 9 1 8 
­1 5 . 1 0 8 
3 8 . 161 
3 2 . 5 0 3 
2 2 . 1 4 3 
1 7 . 0 0 5 
2 3 . 9 6 3 
2 2 . 8 4 4 
2 4 . 9 7 1 
2 2 . 4 9 1 
# 3 5 , 4 
3 7 , 5 
2 8 , 8 
3 6 , 8 
2 5 , 4 
2 7 , 2 
2 3 , 1 
4 0 , 7 
. 
. 2 5 , 9 
2 8 , 6 
­3 1 , 4 
3 5 , 9 
3 8 , 3 
3 1 , 0 
3 9 , 8 
2 5 , 4 
2 7 , 2 
2 3 , 1 
4 5 , 5 
# 1 5 1 , 4 
1 2 7 , 8 
9 3 , 1 
7 9 , 7 
9 3 , 3 
8 8 , 9 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 9 , 1 
9 2 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 6 9 , 7 
1 4 4 , 5 
9 8 , 5 
7 5 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 6 
1 1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 1 1 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 3 
9 6 , 1 
1 1 0 , 0 
1 0 2 , 2 
. 
. 1 0 5 , 5 
1 0 5 , 2 
­1 0 4 , 7 
1 1 1 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 6 
9 6 , 7 
1 1 0 , 0 
1 0 2 , 7 
2 0 0 ­ 4 9 9 
. . 3 3 . 5 6 5 
2 5 . 5 4 9 
« 2 0 . 8 9 2 
2 2 . 2 6 6 
« 2 5 . 7 5 4 
2 C . 0 2 4 
2 5 . 3 8 8 
­
­1 5 . 2 9 4 
1 3 . 8 9 6 
­1 5 . 5 7 1 
. 
3 3 . 5 8 9 
2 3 . 7 6 2 
1 6 . 9 5 1 
2 2 . 2 6 6 
# 2 5 . 7 5 4 
2 0 . 0 2 4 
2 2 . 7 6 5 
. 
2 4 , 1 
3 8 , 8 
# 3 3 , 3 
2 6 , 2 
# 3 0 , 4 
1 7 , 5 
3 8 , 7 
­
­1 5 , 6 
2 0 , 0 
­2 4 , 4 
. 
2 4 , 1 
3 7 , 8 
3 6 , 1 
2 8 , 2 
« 3 0 , 4 
1 7 , 5 
4 2 , 5 
. 
1 3 2 , 3 
1 0 0 , 6 
# 8 2 , 3 
8 7 , 7 
# 1 0 1 , 4 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­1 2 3 , 9 
8 9 , 2 
­1 0 0 , 0 
. 
1 4 7 , 5 
1 0 4 , 4 
7 4 , 5 
9 7 , 8 
# 1 1 3 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 9 , 7 
1 0 8 , 2 
# 1 0 4 , 2 
9 6 , 0 
# 1 0 8 , 4 
8 8 , 2 
1 0 1 , 0 
­
­1 1 3 , 6 
1 0 5 , 1 
­1 0 6 , 0 
. 
I l l , 5 
1 0 9 , 3 
1 0 5 , 5 
9 6 , 3 
# 1 0 5 , 1 
6 8 , 2 
1 0 3 , 9 
I 
I 5 0 0 ­ 9 9 0 I 
­­­­­­­­
­
­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­— ­
­
­­­­­­­
1 
1 ? = 1 0 0 0 
f 
­­­­­­­­
­
­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­--­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­
­
­­­­­­­
TOTAL 
3 4 . 9 2 1 
3 0 . 6 1 2 
2 3 . 6 0 6 
2 0 . 0 5 6 
2 3 . 1 9 2 
2 3 . 7 6 4 
2 2 . 7 0 8 
2 5 . 1 2 6 
. 
. 1 6 . 9 B 2 
1 3 . 2 2 7 
. 1 4 . 4 2 3 
3 4 . 3 7 7 
3 0 . 1 1 3 
2 1 . 7 4 2 
1 6 . 0 6 0 
2 3 . 1 2 5 
2 3 . 6 1 2 
2 2 . 7 0 8 
2 1 . 9 0 6 
3 7 , 7 
3 5 , 4 
3 6 , 5 
3 5 , 4 
2 6 , 2 
2 7 , 8 
2 4 , 5 
4 0 , 0 
. 
. 2 6 , 6 
2 6 , 9 
. 3 0 , 1 ' 
3 8 , 3 
3 6 , 5 
3 7 , 9 
3 9 , 2 
2 6 , 5 
2 8 , 4 
2 4 , 5 
4 5 , 7 
1 3 9 , 0 
1 2 1 , 8 
9 4 , 0 
7 9 , 8 
9 2 , 3 
9 4 , 6 
9 0 . 4 
1 0 0 . 0 
. 
. 1 1 7 , 7 
9 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 5 6 , 9 
1 3 7 , 5 
9 9 , 3 
7 3 , 3 
1 0 5 , 6 1 
1 0 7 , 8 1 
1 0 3 , 7 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
I 
1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
• I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 SE 
1 O U A L I F 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
1 5B 
Τ 
1 I B 
2 
1 3 
4 
5 
Ι Τ 
I B 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5Δ 
5 8 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
? 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
Τ | 
ΚΕ 1 
I C A T I C N Ι 
— — — ι 
Ι Μ Ι 
0 ι 
Ν Ι 
Ι Τ | 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι C D l 
1 0 E l 
1 F I 
I F V i 
I F A l 
I I R I 
C I I 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
0 1 
C I 
Ε I 
S I 
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KUNSTSTOFFVERARR. MATTEPFS P L A S T I O U 5 S 
ANGESTELLT8 
TAB. VI / 4 8 3 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R P F P A R T l T ION PAP 
F F F E T T I F S 
1 GFSCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
I ANZAHL 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
I ι 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 Ä 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
1 3 
8 3 
9 6 
8 6 , 5 
­
­­1 5 , 4 
4 6 , 2 
3 8 , 5 
1 5 , 4 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­­2 , 4 
9 7 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
­­4 , 2 
9 0 , 6 
5 , 2 
2 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­­0 , 4 
1 , 7 
1 , 5 
1 ,3 
1 , 6 
0 , 8 
_ 
­­1 , 0 
1 6 , 0 
­1 1 , 4 
_ 
­­0 , 6 
1 0 , 2 
1 , 5 
1 ,3 
1 , 6 
4 , 0 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
1 3 0 
2 2 2 
352 
6 3 , 1 
_ 
1 , 5 
8 , 5 
2 3 , 1 
3 8 , 5 
2 8 , 5 
U , 5 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 9 
1 8 , 0 
81 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
0 , 6 
3 , 7 
1 9 , 0 
6 5 , 3 
1 0 , 5 
4 , 3 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 . 2 
3 , 8 
6 , 1 
1 4 , 5 
1 0 , 9 
9 , 6 
1 2 , 1 
7 , 9 
­
­2 0 , 0 
1 9 , 9 
3 5 , 5 
­3 0 , 5 
_ 
1 , 2 
4 , 4 
1 0 , 1 
2 7 , 0 
1 0 , 9 
9 , 5 
1 2 , 1 
1 4 , 8 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
3 9 7 
1 5 0 
5 47 
2 7 , 4 
­
9 , 3 
1 4 , 1 
3 3 , 5 
1 8 , 4 
2 4 , 7 
1 4 , 1 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­4 , 0 
3 3 , 3 
6 2 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
6 , 8 
1 1 , 3 
3 3 , 5 
3 0 , 5 
1 7 , 9 
1 0 , 2 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
­
2 2 , 8 
1 9 , 6 
2 7 , 1 
2 1 , 2 
2 9 , 0 
3 5 , 9 
2 3 , 1 
2 4 , 1 
­
­6 0 , 0 
2 4 , 9 
1 8 , 5 
­2 0 , 6 
­
2 1 , 8 
2 0 , 9 
2 6 , 4 
1 9 , 6 
2 8 , 8 
3 5 , 4 
2 3 , 1 
2 3 , 0 
R ( Z A H L DFR 
E (NOMBRE P 
1 
( 2 1 ­ 2 9 ) | 
1 
6 2 7 
? 7 2 
3 9 0 
4 1 , 4 
_ 
7 , 4 
1 2 , 7 
3 0 , 9 
2 3 , 3 
2 5 , 6 
1 3 , 5 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 2 
2 4 , 2 
7 3 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
4 , 3 
8 , 3 
2 8 , 1 
4 4 , 2 
1 5 , 0 
7 , 9 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 4 , 1 
2 3 , 4 
3 3 , 2 
3 5 , 7 
3 9 , 9 
4 5 , 5 
3 5 , 2 
3 2 , 0 
­
­8 0 , 0 
4 4 , 8 
5 4 , 0 
­5 1 , 1 
­
2 2 , 9 
2 5 , 3 
3 6 , 6 
4 6 , 6 
3 9 , 7 
4 4 , 9 
3 5 , 2 
3 7 , 8 
V P L L E N D 8 T F N L E B E N S J A H R E ) 
ANNFES R E V O L U E S ) 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
6 4 1 
2 0 ? 
8 4 3 
2 4 , 0 
1 , 7 
8 , 3 
2 4 , 2 
2 9 , 2 
1 6 , 4 
2 0 , 3 
9 , 5 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 , 0 
­3 9 , 1 
5 8 , 9 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
6 , 5 
1 8 , 4 
3 1 , 6 
? 6 , 6 
1 5 , 7 
7 , 5 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
3 2 , 7 
5 4 , 2 
3 8 , 1 
3 0 , 4 
3 8 , 5 
3 ° , 1 
3 7 , 9 
3 8 , 9 
­
2 5 , 0 
­3 9 , 3 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
4 0 , 7 
3 2 , 4 
5 2 , 4 
3 8 , 4 
2 6 , 3 
3 8 , 8 
3 9 , 0 
3 7 , 9 
3 5 , 5 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 2 8 
6 3 
3 8 1 
1 3 , 9 
3 , 3 
1 5 , 2 
1 4 , 6 
2 9 , 0 
2 1 , 0 
1 6 , 5 
6 , 1 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 5 
3 , 8 
?5,a 
5 2 , 8 
­1 0 0 , 0 
3 , 1 
1 4 , 2 
1 3 , 1 
2 0 , 9 
2 5 , 5 
1 4 , 2 
5 , 2 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
3 0 , 9 
1 6 , a 
1 9 , 3 
2 0 , 0 
1 6 , 0 
1 2 , 8 
1 8 , 7 
1 9 , 9 
_ 
5 0 , 0 
2 0 , 0 
9 , 5 
S, 5 
­7 , 3 
4 4 , 4 
3 1 , 8 
1 6 , 9 
1 6 , 5 
1 1 , 4 
1 6 , 9 
1 2 , 7 
1 8 , 7 
1 6 , 0 
1 
>= 5 5 ! 
1 
1 4 0 
1 3 
1 5 8 
1 1 , 4 
2 , o 
1 4 , 7 
1 1 , 4 
31 . 4 
3 0 , 0 
1 0 , 0 
1 , 4 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 1 
­6 1 , 1 
2 7 , 8 
­1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 3 , ° 
1 0 , 1 
74 , 8 
2 0 , 3 
s ,° 
1 , 3 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 2 , ? 
5 , 6 
0 , 0 
1 2 , 2 
4 , 1 
1 , 3 
6 , 6 
8 , 5 
­
2 6 , 0 
­6 , 6 
1 , 0 
­? , 5 
1 4 , Β 
1 2 , o 
5 , 4 
7 , o 
5 , 5 
4 , 1 
1 , 3 
6 , 6 
6 , 6 
1 
>= 2 1 1 
1 
1 . 6 3 6 
6 4 5 
7 . 2 8 1 
2 3 , 3 
1 , 3 
0 ,Ο 
1 7 , 6 
? 9 , 9 
7 0 , 7 
2 0 , 4 
9 , 4 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 2 
1 , 6 
3 0 , 9 
6 6 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 , 2 
7 , 6 
1 3 , 0 
3 0 , 2 
3 3 , 5 
1 4 , 3 
6 , 8 
7 , 8 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 3 
9 3 , 5 
9 8 , 7 
9 3 , 4 
9 0 , 7 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 9 , 4 
3 0 , 8 
9 8 , 5 
9 8 , 7 
9 a , 4 
9 6 , 0 
TOTAL 
1 . 6 4 0 
7 7 8 
? . 3 τ τ 
3 0 , 6 
1 , 6 
9 , 3 
1 7 , 3 
? 9 , a 
7 0 , 9 
2 0 , 5 
9 , 5 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
1 , 4 
? 7 , 6 
6 ° , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
7 , 2 
1 2 , 6 
7 9 , 1 
3 6 , 3 
1 4 , 7 
6 , 6 
7 ,7 1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF 
O U A L I F 
H 
F 
T 
F / T 
1 Δ H 
1 8 
? 
3 
4 
6 
6 6 
5 8 
T 
16 F 
1 Β 
? 
3 
6 
5 
T 
1δ T 
1 3 
2 
3 
4 
S 
5 6 
6 8 
T 
16 H 
1 3 
? 
3 
6 
5 
S β 
S 3 
T 
16 F 
1 3 
2 
3 
4 
6 
τ 
16 T 
1 8 
2 
3 
4 
S 
5 6 
5 8 
T 
C A T I O N | 
NPMBPFI 
Ρ 1 
T 1 
S 1 
τ ι 
Ρ 1 
T | 
Ρ 1 
U 1 
T | 
τ 1 
P 1 
Ν 1 
χ 1 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . β ε Η Α ε ί τ ε ρ 
BFLGIOUF 
T A B . V I / 4 8 3 ( S U I T E , 
3 . T P A I T F M F M T S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
V 
4 
R 
I 
Δ 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Δ L T F R ( Z A H L OFR ν Ο ί ί Ε Ν Ο Ε Τ ε Ν L F B F N S J A H R F ) 
A G E (NOMBRE O ANNEES REVOLUES) 
I 1 I 1 I 
< 2 1 | 2 1 - 2 4 | 2 5 - 2 9 | ( 2 1 - 2 9 ) | 3 0 - 4 4 | 
I I I I I 
9.899 
9.963 
15.643 
16.054 
20.058 
12.652 
12.0°0 
1 3 . 9 3 6 
1 3 . 008 
2 0 . 0 5 8 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 4 , 8 
6 9 , 1 
6 2 , 1 
4 6 , 7 
1 1 , 4 
1 7 , 0 
2 1 , 2 
2 0 , 6 
7 2 , 5 
1 1 , 6 
2 0 , 6 
1 8 , 9 
2 1 , 2 
9 0 , 8 
9 3 , 2 
1 1 6 , 5 
1 0 3 , 5 
9 8 , 9 
9 8 , 5 
91 , 9 
1 4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 6 , 3 
8 0 , 0 
8 6 , 6 
7 4 , 5 
91 , 4 
6 4 , 1 
8 1 , 0 
8 6 , 7 
# 2 4 . 9 7 3 
2 3 . 7 7 1 
1 9 . 7 6 a 
1 7 . 8 0 1 
2 1 . 3 3 7 
2 0 . 5 3 1 
2 2 . 4 1 1 
2 0 . 8 5 9 
1 6 . 8 2 3 
1 4 . 5 2 2 
1 5 . 3 6 4 
« 2 4 . 9 7 3 
2 2 . 0 3 6 
1 8 . 9 6 3 
1 6 . 0 1 4 
2 1 . 3 3 7 
2 0 . 5 3 1 
2 2 . 4 1 1 
1 9 . 4 1 3 
« 2 4 . 7 3 8 
2 2 . 6 1 5 
1 9 . 0 0 9 
1 7 . 0 7 9 
2 0 . 9 E 6 
2 0 . 1 6 4 
2 1 . 8 9 9 
1 9 . 9 5 9 
1 4 . 9 6 9 
1 2 . 9 1 3 
1 3 . 4 9 3 
# 2 4 . 7 3 8 
2 1 . 8 0 9 
1 7 . 5 7 2 
1 4 . 2 6 8 
2 0 . 9 8 6 
2 0 . 1 6 4 
2 1 . 8 9 9 
1 7 . 3 7 7 
« 3 6 . 4 2 5 
3 3 . 6 0 2 
2 4 . 7 8 2 
2 3 . 6 1 8 
2 6 . 3 0 9 
2 8 . 2 0 9 
2 4 . 6 3 5 
2 7 . o o a 
1 8 . 6 4 4 
1 5 . 5 3 1 
1 6 . 7 5 4 
« 3 5 . 8 9 0 
3 3 . 6 0 2 
2 3 . 0 8 3 
1 0 . 4 5 2 
2 6 . 0 8 8 
2 7 . 6 7 5 
2 4 . 6 3 5 
2 5 . 3 7 7 
«41 . 3 9 1 
« 3 2 . 6 6 4 
2 7 . 4 0 1 
2 0 . 0 4 1 
2 2 . 9 6 2 
2 3 . 5 5 1 
2 2 . 6 1 6 
2 8 . 2 6 0 
1 5 . 6 3 8 
1 7 . 3 3 0 
« 3 9 . 7 6 2 
« 3 2 . 2 0 8 
2 5 . 9 9 0 
1 ° . 4 1 0 
2 2 . 9 6 2 
2 3 . 5 5 1 
2 2 . 6 1 5 
2 6 . 6 7 ° 
« 2 8 . 7 6 6 
« 1 9 . 6 1 5 
# 2 6 , 1 
2 7 , 7 
2 1 , 3 
2 0 , 4 
1 4 , 2 
9 , 1 
1 7 , 2 
2 4 , 3 
2 7 , 4 
3 3 , 5 
3 1 , 3 
« 2 6 , 1 
2 9 , 6 
2 3 , 8 
2 9 , 0 
1 4 , 2 
9 , 1 
1 7 , 2 
2 8 , 6 
# 2 6 , 0 
2 9 , 2 
2 2 , 1 
1 9 , 9 
1 6 , 5 
9 , 6 
2 0 , 2 
2 5 , 0 
2 9 , 7 
2 5 , 3 
2 7 , 4 
# 2 6 , 0 
3 0 , 7 
2 6 , 8 
2 6 , 9 
1 6 , 5 
9 , 6 
2 0 , 2 
3 1 , 8 
# 3 7 , 7 
2 9 , 4 
31 , 9 
3 7 , 8 
2 7 , 3 
2 7 , 3 
2 6 , 0 
3 6 , 3 
2 0 , 1 
1 8 , 1 
21 , 3 
« 3 8 , 4 
2 9 , 4 
3 2 , 6 
3 9 , 3 
7 3 , 7 
2 9 , 7 
2 6 , 0 
4 0 , 3 
« 1 1 9 , 7 
1 1 4 , 0 
9 4 , 8 
8 5 , 3 
1 0 2 , 3 
9 8 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
# 1 2 3 , 9 
1 1 3 , 3 
9 5 , 2 
8 5 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 5 , 7 
# 1 3 0 , 1 
1 2 0 , 0 
8 3 , 5 
8 4 , 4 
9 4 , 0 
1 0 0 , 8 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 3 , 0 
9 9 , 1 
1 0 9 , 8 
1 0 6 , 5 
#7 2 , 6 
7 6 , 2 
8 7 , 2 
9 9 , 7 
9 2 , 3 
8 7 , 0 
9 8 , 7 
8 8 , 6 
8 8 , 1 
9 7 , 6 
1 0 9 , 8 
1 1 7 , 8 
1 1 6 , 2 
« 3 1 , 3 
» 3 3 , 7 
3 6 , 6 
28 , 5 
1 8 , 6 
2 0 , 8 
16 , 9 
4 0 , 8 
2 2 , 2 
2 3 , 1 
« 3 4 , 7 
« 3 4 , 2 
3 7 , 3 
3 0 , 3 
1 8 , 6 
2 0 , 8 
1 6 , 9 
4 2 , 8 
« 2 6 . 9 7 6 
« 1 9 . 1 2 4 
2 5 . 5 8 6 
» 2 7 , 9 
3 4 . ° 2 ! 
3 0 . 6 1 2 
2 3 . 6 5 6 
2 0 . 2 1 ° 
2 3 . 3 4 3 
2 3 . 3 7 9 
2 2 . B B B 
2 5 . 7 3 4 
1 7 . 0 7 ° 
1 7 . 9 0 6 
1 6 . 0 3 4 
3 4 . 3 7 3 
3 0 . 1 1 3 
2 1 . 7 9 8 
1 6 . 3 8 6 
2 3 . 2 7 5 
2 3 . 7 2 4 
2 2 . B 8 B 
2 7 . 4 1 8 
3 4 . 9 7 1 
7 0 . 6 1 2 
2 3 . 6 0 6 
7 0 . 0 5 6 
2 3 . 1 9 2 
7 3 . 7 6 4 
7 7 . 7 0 8 
7 5 . 1 ? 6 
1 6 . 9 8 ? 
I 3 . ? ? 7 
1 4 . 4 7 3 
3 4 . 3 7 7 
3 0 . 1 1 3 
7 1 . 7 4 ? 
1 6 . 0 60 
? 3 . 1 25 
2 3 . 6 1 2 
7 7 . 3 0 R 
? 1 . 9 0 6 
» 1 4 6 , 5 
' 1 1 5 , 6 
9 7 , 0 
7 4 , 1 
8 1 , 3 
3 3 , 4 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
« 4 2 , 3 
« 3 6 , 1 
# 4 2 , 0 
« 7 5 , 8 
4 4 , 7 
«132 ,3 
3 7 , 7 
3 5 , 4 
3 6 , 4 
3 4 , 9 
2 6 , 7 
2 7 , 6 
2 3 , 7 
3 9 , 3 
7 6 , 5 
2 4 , 6 
?B , 1 
3 3 , 3 
3 6 , 5 
3 7 , 8 
3 3 , ? 
2 6 , 0 
2 3 , 1 
2 3 , 3 
4 4 , ? 
7 3 , 3 
3 6 , 4 
3 6 , 5 
7 6 , 7 
7 7 , 3 
7 6 , 
? 6 , 
3 8 , 
3 6 , 
7 6 , 
7 8 , 
? 6 , 
« 1 0 3 , 0 
« 7 4 , 6 
128,6 
118,1 
9 7 , 7 
8 2 , 5 
109,0 
105,8 
115,4 
100,0 
«71, 5 
77 ,7 
83,7 
88, 8 
92 ,0 
B6,4 
98 ,7 
83 ,0 
«142,4 
125,6 
101, 1 
82 ,1 
120,8 
116,0 
126,0 
100,0 
#70 ,a 
73 ,9 
80 ,5 
85,2 
9 0 , 5 
84,9 
96 ,4 
79,4 
«141,4 
132,4 
91,0 
3 6 , 7 
102,8 
109, 1 
97 ,3 
100,0 
»104,3 
109,8 
105,0 
117,8 
113,4 
118,7 
108,7 
111 ,4 
«149, 0 
#120,7 
97,4 
7? ,8 
R6,l 
88, 3 
84,3 
100,0 
«113,5 
«106, 7 
116, 1 
104,4 
9Q, 0 
o o , l 
99 ,6 
112,4 
«134 
. »105 
« 3 4 
. . 
• 100 
«oo 
. «119 
»97 
• 
. 
. 104 
3 
4 
7 
0 
1 
7 
3 
1 
#72,0 
72 ,4 
80 ,8 
88 ,8 
9 0 , 8 
85,4 
9 6 , 4 
79 ,3 
«104,4 
111,6 
106,2 
121,1 
112,3 
117,2 
108,7 
115,8 
»115,7 
»107,0 
110,5 
120,0 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
121,8 
#100 
. »124 
» 1 ! Q 
. . 
. 116 
3 
1 
1 
E 
1 38 , 4 
1 2 1 , 3 
9 3 , 3 
8 0 , 1 
9 2 , 5 
94 , 6 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 3 
1 3 4 , 3 
9 7 , ? 
7 4 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 ? , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , ? 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 3 
1 7 ° , 3 
1?! , 3 
° 4 , 0 
70 ,p 
° 2 , 3 
0 4 , 6 
0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
° ! , 3 
156 ,0 
1 3 3 , 6 
0 0 , 3 
3 3 , 7 
105,6 
107,8 
103,7 
100,0 
100,0 
1 00,0 
100,0 
103,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 
. 100,0 
100,0 
! 8 
2 
3 
4 
6 
5 6 
sp 
T 
1 Β 
7 
3 
4 
6 
5 6 
S Β 
T 
1 3 
? 
7 
4 
îno.o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFX F 
0 U 6 L I F 1 C 6 T I O N 
1 8 
? 
7 
6 6 
63 
13 
? 
IP 
? 
3 
1 3 
? 
3 
5 6 
SP 
1 3 
? 
10 
? 
5 A 
SB 
T 
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KUNSTSTOFFVERARB. MÄTIFPFS PI ASTTOHFS 
ΔΝΟΕ5Τεί ίΤΕ 
ΤΔΒ. V I I / 483 
VERTEILUNG NACH DAUER W> UNTεΡΝεΗΜεΝ5ΖυΰεΗθεΡΙΟΚεU 
( Α ί ί ε ALTFRSGRUPPFN) 
Δ. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNFTF PANS L FNTRFPRISF 
(TOUS AGES REUNIS) 
β . FFFFrTTFS 
I G E S C H I c r U T 
I L E I S T U N Í 
1 ANZAHL 
I V 
I F 
1 R 
| Τ 
Ι ε 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
Ι Ν 
1 X 
,SGF 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
UPPE 
M 
F 
T 
-n 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 6 2 
2 0 2 
5 6 4 
3 5 , 8 
6 , 4 
1 3 , 8 
3 8 , 4 
2 5 , 1 
1 6 , 3 
8 , 8 
7 , 5 
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6 , 2 
2 , 5 
1 8 , 2 
! , 3 
5 , 4 
6 , 1 
7 , 9 
4 , 3 
2 , 8 
1 , 7 
3 , 3 
2 4 , 2 
2 0 , ? 
1 6 , 4 
7 0 , 3 
0 , 5 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 ,0 
-3 9 , 1 
5 8 , ° 
1 ,0 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
6, Ε 
1 8 , 6 
3 1 , 6 
? 6 , 6 
! 5 , 7 
7 , 5 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Δ 
18 
? 
3 
6 
5 
6Α 
5 8 
τ 
1 Δ 
1 Β 
? 
3 
4 
Ε 
τ 
1 Α 
18 
? 
7 
4 
6 
SA 
5 8 
τ 
1 Α 
13 
? 
7 
4 
5 
5Δ 
S 3 
τ 
1 Δ 
18 
? 
7 
4 
s 
τ 
1 Δ 
13 
? 
? 
4 
6 
5Δ 
6 8 
Τ 
SFXF 
QUALIFICATION 
720 
(FORTSETZUNG) 
Β. 6ΕΗΑείΤεΡ 
BELGIQUF 
TAB. V I I I / 483 ( S U I T E ) 
3 . TPAITEMEMTS 
I GESCHLCCHT 
I L C I S T U N G S G R I » ^ 
Ι Β 
Ι ε 
Ι τ 
I R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
I Δ 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
I s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
. « 2 5 . 3 9 3 
« 2 4 . 0 6 3 
# 2 6 . 0 8 6 
. . 2 5 . 9 3 1 
-
-. 
. 
. 1 6 . 1 7 4 
. 
. # 2 4 . 5 7 0 
« 2 0 . 3 8 9 
« 2 4 . 9 5 4 
. . 2 3 . 9 2 6 
. 
. « 3 4 , 7 
« 3 7 , 4 
# 2 2 , 3 
. . 3 6 , 4 
-
' 
. . 1 5 , e 
. . « 3 4 , 8 
« 3 9 , 1 
# 2 7 , 1 
. . 3 9 , 1 
. # 9 7 , 9 
« 9 2 , 8 
« 1 0 0 , 6 
, . 1 0 0 , 0 
-
-. . 
. 1 0 0 , 0 
. « 1 0 2 , 7 
« 8 5 , 2 
# 1 0 4 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
. « 1 0 2 , 5 
# 1 0 1 , 9 
« 9 9 , 2 
. . 9 2 , 6 
-
-. 
. 
. 9 6 , 5 
. » 1 0 6 , 4 
« 1 0 4 , 8 
« 9 5 , 7 
. . 9 4 , 3 
DAUER DER 
Δ Ν Ν ε ε ε 
I 
2 - 4 1 
I 
. 
3 2 . 3 5 9 
2 4 . 8 3 6 
. . . . 2 8 . 5 4 5 
-
-1 8 . 6 8 0 
. 
-1 8 . 3 9 5 
. 
3 2 . 3 5 9 
2 2 . 2 64 
1 9 . 5 0 8 
. . . 2 5 . 6 7 0 
. 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
. . . , 3 0 , 8 
-
2 2 , 2 
. -2 0 , 4 
. 2 0 , 5 
2 5 , 3 
2 0 , 0 
. . . 3 4 , 9 
. 
1 1 3 , 4 
8 7 , 0 
. . . . 1 0 0 , 0 
-
-1 0 1 , 5 
. 
-1 0 0 , 0 
. 
1 2 6 , 1 
8 6 , 7 
7 6 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 2 
. 
. . . 1 0 2 , 0 
-
-1 0 0 , 2 
. 
-1 0 9 , 8 
9 6 , 3 
9 6 , 5 
1 0 0 , 3 
. . . 1 0 1 , 2 
UNTERNEHMFNSZUGEHOEP I G K E I T IN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 | 
1 
« 4 2 . 8 0 2 
« 3 4 . 7 0 2 
# 2 3 . 8 8 6 
. 2 1 . 7 8 0 
. . 2 8 . 9 7 2 
_ 
-. 
1 4 . 1 5 8 
-1 4 . 9 0 3 
# 4 2 . 8 0 2 
« 3 4 . 7 0 2 
« 2 3 . 1 0 3 
# 1 9 . 2 8 6 
2 1 . 7 8 0 
. . 2 6 . 2 6 9 
« 2 7 , 3 
« 3 1 , 3 
« 3 4 , 2 
. 1°,4 
. . 4 1 , 7 
-
~ 
1 1 , 5 
-1 5 , 5 
« 2 7 , 3 
« 3 1 , 3 
« 3 4 , 4 
« 5 5 , 5 
1 9 , 4 
. . 4 6 , 6 
# 1 4 7 , 7 
« 1 1 9 , 8 
# 8 2 , 4 
. 7 5 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
-
-. 9 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
« 1 6 2 , 9 
# 1 3 2 , 1 
» 8 7 , 9 
• 7 3 , 4 
8 2 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
# 1 1 7 , 5 
« 1 0 3 , 3 
« 9 6 , 4 
. 8 2 , 8 
. . 1 0 3 , 5 
-
— . 9 0 , 9 
-B 9 , 0 
« 1 1 9 , 3 
« 1 0 3 , 3 
# 1 0 0 , 1 
« 9 9 , 1 
8 3 , 5 
. . 1 0 3 , 5 
JAHPFN 
DANS L F N T P E P R I S F 
10 - 19 
3 7 . 7 3 8 
«2 5 . 4 3 7 
2 2 . 0 0 3 
2 6 . C 8 4 
« 2 8 . 7 1 6 
2 3 . 2 4 9 
2 8 . 0 4 0 
-« 1 8 . 8 3 2 
. 
-1 7 . 0 6 5 
. 
3 7 . 7 3 8 
« 2 2 . 7 9 6 
# 1 0 . 0 1 1 
2 6 . 0 8 4 
» 2 8 . 3 1 6 
2 3 . 2 4 9 
2 5 . 2 4 9 
. 
1 Ο , ο 
« 3 3 , 5 
2 1 , 5 
2 7 , a 
« 2 9 , 2 
1 3 , 3 
3 3 , 1 
• 
« 2 1 , 1 
. -2 2 , 0 
. 1 0 , 9 
« 3 4 , 0 
« 2 3 , 8 
2 7 , 8 
« 2 9 , 2 
1 8 , 3 
3 7 , 7 
, 
1 3 4 , 6 
« 9 0 , 7 
8 1 , 7 
9 3 , 0 
« 1 0 2 , 4 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
-« 1 1 0 , 6 
. 
-1 0 0 , 0 
. 
1 4 9 , 5 
« 9 0 , 3 
« 7 5 , 3 
1 0 3 , 3 
« 1 1 3 , 7 
° 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 2 , 3 
« 1 0 2 , 6 
9 7 , 0 
9 9 , 1 
» 1 0 1 , 8 
9 4 , 2 
1 0 0 , 2 
. 
-« 1 0 1 , 3 
. 
-1 0 1 , 9 
. 
1 1 2 , 3 
# 9 8 , 8 
« 9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
» 1 0 3 , e 
9 4 , 2 
9 9 , 5 
> = 20 
_ 
. -
-
--
. 
-• 
_ 
. -. . . . « 
-
. -. « . . -
-
-
. -. 
-. -. . . „ 
-
-
. -. . . . -
-
--. 
-■ 
­
. ­. . . • ­
_ 
. ­. . . . ­
­
­­. ­• 
­
. ­. . . . ­
1 
1 TOTAL 
1 
« 3 6 . 4 7 6 
3 3 . 6 0 2 
7 4 . 7 0 ? 
2 3 . 6 1 8 
2 5 . ' O o 
2 8 . 2 0 ° 
2 4 . 6 P 6 
? 7 . 9 9 R 
. 
­1 8 . 6 4 4 
1 6 . 5 B 1 
. 1 6 . 7 6 4 
* ? 6 . a ° o 
3 3 . 6 0 ? 
2 3 . 0 3 3 
1 9 . 4 5 ? 
7 6 . 0 3 3 
2 7 . 6 T 6 
2 4 . 6 8 5 
2 5 . ? T 7 
« 7 7 , 7 
2 9 , 6 
3 1 . 9 
3 7 , 3 
7 7 , 3 
? 7 , B 
2 5 , 0 
3 6 , 3 
• 
2 0 , 1 
1 8 , 1 
. 2 1 , 3 
« 3 8 , 4 
7 9 , 4 
3 2 , 6 
3 ° , 3 
2 3 , 7 
7 9 , 7 
7 6 . 0 
4 0 , 3 
» 1 3 0 , 1 
1 2 0 , 0 
8 8 , 5 
8 4 , 4 
° 4 . 0 
1 0 0 , 8 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
­1 1 1 , 3 
9 3 , 0 
. ιοο,ο 
« 1 4 1 , 4 
1 3 2 , 4 
9 1 , 0 
7 6 , 7 
1 0 2 , 8 1 
1 0 9 , 1 
° 7 , 3 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 Q U A L I F I C A T I PN I 
I » 
7 
7 
4 
6 
5A 
SR 
τ 
1 8 
? 
7 
L 
6 
τ 
1 8 
7 
7 
4 
6 
6 » 
S3 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
Ε 
SA 
63 
Τ 
ι Β 
3 
Λ 
S 
τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
SP 
Τ 
1 Ρ 
? 
7 
4 
S 
SÄ 
SP 
τ 
18 
? 
3 
4 
S 
Τ 
Ι Β 
? 
7 
4 
E 
SA 
S3 
Τ 
I P 
7 
3 
4 
5 
5A 
SB 
τ 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
T 
1 B 
2 
3 
4 
6 
SA 
5 8 
T 
H 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Μ | 
Ρ 1 
Ν Ι 
τ ι 
Δ Ι 
Ν | 
Ι τ | 
I r ° ι 
I o Ε ι 
F Ι 
Ε ν Ι 
Ε Α Ι 
Ι Ρ Ι 
r i l 
1 Λ ι 
Ε ▼ | 
Ν 1 Ι 
Τ Ρ ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
ρ ι 
c ι 
F | 
S Ι 
721 
SONST. VERARE. GEW. 
BELGICA 
TAB. I /49 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER βεΤΒίεβΕ 
AUTRES IND. MÄNUF. 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR TAILLE DES FTABLI55ΕΜεΝΤ5 
Ι GESCHLECHT: 
1 L E I S r U N G S ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 u 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
• 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
— 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
Ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν ■ 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
> , 3 
F , T 
, Τ 
* = Γ 
τη 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
» 
Τ 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
1 0 ­ 1 9 | 
Ι 
8 2 3 
1 8 3 
1 . 0 0 6 
1 8 , 2 
7 3 , 5 
1 5 , 2 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
1 2 , 8 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
6 1 , 6 
1 4 , β 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
7 , 7 
2 0 , 3 
9 , 1 
2 , 4 
3 , 2 
1 5 , 4 
7 , 9 
8 , 1 
6 , 3 
1 7 , 0 
8 , 8 
7 0 , 6 3 
7 1 , 1 7 
6 3 , 3 9 
6 9 , 9 0 
. 
. 4 6 , 9 9 
4 9 , 6 1 
7 0 , 6 0 
6 8 , 3 2 
5 3 , 4 1 
6 6 , 2 0 
1 8 , 5 
2 1 , 0 
2 2 , 4 
1 9 , 9 
. . 2 8 , 1 
3 0 , 4 
1 9 , 3 
2 4 , 5 
2 9 , 7 
2 4 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 8 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. . 9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 2 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 6 , 1 
9 1 , 3 
1 0 3 , 8 
. . 7 5 , 7 
8 2 , 2 
1 0 9 , 2 
9 6 , 3 
8 2 , 8 
1 0 0 , 4 
Ι 
2 0 ­ 4 9 | 
Ι 
2 . 4 7 0 
4 7 7 
2 . 9 4 7 
1 6 , 2 
8 4 , 3 
9 , 2 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
2 8 , 4 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
1 2 , 3 
1 2 . 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 8 
1 4 , 1 
3 5 , 2 
2 7 , 3 
2 0 , 6 
1 8 , 3 
2 2 , 6 
2 0 , 7 
2 9 , 0 
1 5 , 4 
2 6 , 7 
2 5 , 9 
7 C . 9 0 
7 1 , 5 6 
6 3 , 2 4 
7 0 , 4 6 
5 9 , 2 3 
5 2 , 5 3 
5 4 , 6 6 
5 5 , 2 9 
7 0 , 2 2 
6 4 , 4 7 
5 8 , 3 6 
6 8 , 0 0 
2 9 , 3 
2 8 , 4 
2 3 , 8 
2 9 , 1 
2 4 , 0 
3 1 , 0 
1 5 , 1 
2 2 , 8 
2 9 , 3 
3 2 , 2 
2 1 , 3 
2 9 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 5 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 4 , 8 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 6 , 6 
9 1 , 1 
1 0 4 , 6 
1 1 1 , 1 
8 1 , 9 
8 8 , 0 
9 1 , 6 
1 0 8 , 6 
9 0 , 9 
9 0 , 5 
1 0 3 , 1 
Ο Ρ Ο Ε 5 5 ε (BES CHA EFT IGTEN Ζ AHL) 
T A I L L 8 ( N 0 M B R 8 0 8 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
I 
3 . 2 9 2 
6 6 0 
3 . 9 53 
1 6 , 7 
8 1 , 6 
1 0 , 7 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
2 4 , 1 
5 4 , 0 
1 0 0 , 0 
7 1 , 6 
1 3 , 0 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 4 
2 1 , 8 
5 5 , 5 
3 6 , 3 
2 3 i 0 
2 1 , 4 
3 8 , 0 
28 , 6 
3 7 , 2 
2 1 , 7 
4 3 , 7 
3 4 , 8 
7 0 , 8 4 
7 1 , 4 4 
6 3 , 2 9 
7 0 , 3 2 
6 0 , 2 5 
5 2 , 6 0 
51 , 5 5 
5 3 , 7 2 
7 0 , 3 0 
6 5 , 5 9 
5 6 , 4 4 
6 7 , 5 5 
2 7 , 3 
2 6 , 0 
2 3 , 3 
2 7 , 1 
2 5 , 3 
2 9 , 7 
2 1 , 8 
2 5 , 3 
2 7 , 4 
3 0 , 1 
2 4 , 9 
2 8 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 7 , 9 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 7 , 1 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 6 , 4 
9 1 , 1 
1 0 4 , 4 
1 1 3 , 1 
8 2 , 0 
8 3 , 0 
8 9 , 0 
1 0 8 , 7 
9 2 , 5 
8 7 , 5 
1 0 2 , 4 
5 0 ­ 9 9 
2 . 3 7 1 
4 8 1 
2 . 8 5 3 
1 6 , 9 
6 7 , 0 
2 7 , 2 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
4 5 , 6 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
6 0 , 1 
3 0 , 3 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
3 9 , 9 
3 0 , 1 
2 6 , 2 
2 0 , 0 
2 9 , 6 
1 4 , 5 
2 0 , 8 
2 2 , 5 
3 6 , 7 
1 9 , 6 
2 5 , 1 
6 0 , 5 7 
5 8 , 3 2 
7 4 , 8 0 
6 0 , 7 5 
5 1 , 5 5 
5 8 , 2 4 
6 1 , 4 0 
5 7 , 3 9 
5 9 , 9 1 
5 8 , 3 0 
6 8 , 1 5 
6 0 , 2 1 
2 2 , 6 
2 2 , 0 
2 2 , 0 
2 3 , 1 
2 5 , 4 
1 2 , 8 
1 1 , 4 
1 7 , 3 
2 3 , 0 
2 0 , 1 
2 1 , 0 
2 2 , 5 
9 9 , 6 
9 5 , 9 
1 2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 6 , 8 
1 1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
7 8 , 7 
1 0 7 , 7 
9 0 , 2 
9 6 , 7 
9 0 , 6 
9 8 , 9 
9 5 , 1 
9 2 , 7 
8 2 , 2 
1 0 5 , 7 
9 1 , 3 
OFR B E T R I E B F 
S A L A R I E S ) DES E T A B L I 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 
I 
1 . 1 7 2 
4 1 5 
1 . 5 8 7 
2 6 , 1 
7 1 , 6 
2 4 , 8 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
1 8 , 8 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
2 3 , 3 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
1 8 , 0 
9 , 2 
1 2 , 9 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
2 8 , 7 
1 8 , 0 
1 1 , 9 
1 5 , 7 
2 2 , 3 
1 4 , 0 
7 8 , 6 0 
8 9 , 7 3 
# 8 4 , 0 9 
8 1 , 5 6 
5 5 , 0 8 
6 7 , 4 5 
7 0 , 8 5 
6 7 , 6 7 
7 6 , 8 7 
8 5 , 0 ? 
7 2 , 6 3 
7 7 , 9 3 
3 1 , 5 
2 1 , 5 
# 2 9 , 3 
2 9 , 4 
2 5 , 0 
7 , 8 
1 7 , 6 
1 9 , 2 
3 2 , 4 
2 3 , 0 
2 1 , 2 
2 8 , 9 
9 6 , 4 
1 1 0 , 0 
# 1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
8 1 , 4 
99 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 9 , 1 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
1 2 1 , 1 
# 1 2 1 , 1 
1 2 1 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 2 
1 1 4 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 6 , 9 
1 1 9 , 6 
1 1 2 , 6 
1 1 8 , 2 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 
1 
1 . 0 1 7 
5 54 
1 . 5 7 1 
3 5 , 2 
6 5 , 5 
3 2 , 2 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
5 1 , 5 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 2 
3 9 , 0 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
2 0 , 2 
5 , 2 
1 1 , 2 
1 4 , 6 
3 8 , 4 
1 8 , 8 
2 4 , 0 
9 , 9 
2 6 , 0 
1 4 , 4 
1 3 , 8 
5 7 , 3 0 
9 4 , 0 1 
. 6 9 , 6 0 
5 2 , 7 1 
7 4 , 1 9 
7 0 , 4 4 
6 9 , 4 4 
5 6 , 7 5 
8 4 , 7 8 
7 1 , 3 7 
6 9 , 5 4 
2 3 , 2 
1 7 , 9 
. 3 2 , 1 
2 2 , 7 
1 2 , 6 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
2 3 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 0 
2 8 , 5 
8 2 , 3 
1 3 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
7 5 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
8 1 , 6 
1 2 1 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
8 7 , 2 
1 2 6 , 9 
. 1 0 3 , 3 
9 8 , 9 
1 1 5 , 7 
1 1 3 , 5 
1 1 5 , 1 
8 7 , 8 
1 1 9 , 5 
H C T 
1 0 5 , 5 
I 
­ 9 9 9 | >= 1 0 0 0 
1 
. . 
. 
. ­. • . 
. . . 
. 
. . . _ 
. ­• _ 
. ­■ 
_ ­­• 
­­­_ 
­­­
. ­­­
­­­
­­­­
­­­­
­­. 
­­­• ­
­­• ­­­• 
. ­­­
, , ­­
1 
1 TOTAL 
1 
9 . 0 6 2 
2 . 3 1 0 
1 1 . 3 7 1 
2 0 , 3 
7 7 , 1 
1 7 , 8 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
3 2 , 1 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 7 , 0 
2 0 , 7 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 5 , 6 8 
7 4 , 0 7 
6 9 , 4 5 
6 7 , 3 7 
5 3 , 3 1 
6 4 , 1 3 
6 2 , 0 8 
6 0 , 3 5 
6 4 , 6 6 
7 0 , 9 4 
6 4 , 4 9 
6 5 , 9 4 
2 9 , 1 
2 9 , 9 
2 5 , 4 
2 9 , 5 
2 3 , 8 
2 1 , 1 
2 3 , 8 
2 4 , 1 
2 9 , 3 
2 8 , 7 
2 5 , 1 
2 9 , 0 
9 7 , 5 
1 0 9 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 0 . 0 
8 8 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 7 , 6 1 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
1 , 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
F I 
C I 
T I 
I I 
F 1 
s I 
G I 
Δ I 
I 1 
Ν I 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
S I 
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SCNST. VERARE. GEH. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BELGIOUF 
TAB. I I /49 
AUTRES IND. MANUF. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
G E S C H L E C H T : 
L E I STUNGS-
GRUPPE 
P 
E 
R 
S 
0 
N 
A 
L 
S 
T 
U 
N 
D 
E 
N 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
N 
S 
T 
M, 
• 1 . 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
τ 
λ 
r 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 | 
1 
27 4 
1 8 5 
4 5 5 
4 0 , 3 
3 0 , 6 
4 1 , 2 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
1 9 , 0 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
3 2 , 3 
4 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
7 , 0 
1 6 , 8 
3 , 0 
5 , 4 
4 , 7 
1 2 , 4 
8 , 0 
1 , 5 
6 , 3 
1 3 , 8 
4 , 0 
3 4 , 7 0 
# 5 0 , 2 3 
4 5 , 7 8 
4 4 , 3 3 
# 3 8 , 3 1 
« 5 1 , 2 1 
4 2 , 7 3 
4 3 , 5 3 
3 5 , 7 6 
# 5 0 , 4 7 
4 3 , 5 5 
4 4 , 0 1 
2 1 , 1 
# 4 4 , 6 
2 4 , 0 
3 9 , 3 
# 3 0 , 2 
# 3 7 , 5 
3 3 , 3 
3 5 , 6 
2 5 , 0 
# 4 3 , 0 
2 9 , 9 
3 7 , 9 
7 8 , 3 
« 1 1 3 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
» 8 8 , 0 
« 1 1 7 , 6 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
8 1 , 3 
« 1 1 4 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
5 2 , e 
# 6 7 , 6 
6 5 , 9 
6 5 , 8 
# 7 1 , 9 
# 7 9 , 9 
6 8 , 8 
7 2 , 1 
5 5 , 3 
# 7 1 , 1 
6 8 , 2 
6 6 , 7 
1 
1 8 - 2 0 | 
1 
5 6 6 
4 3 9 
1 . 0 0 6 
4 3 , 6 
5 6 , 1 
3 4 , 9 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
2 9 , 4 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 7 , 7 
3 2 , 5 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
1 2 , 3 
1 1 , 1 
6 , 3 
2 5 , 6 
1 7 , 4 
1 5 , 8 
1 9 , 0 
6 , 3 
1 3 , 9 
1 4 , 3 
8 , 9 
5 0 , 3 3 
6 3 , 5 3 
6 5 , 4 1 
5 6 , 2 9 
4 5 , 0 6 
5 4 , 6 4 
6 0 , 6 7 
5 3 , 1 7 
4 8 , 56 
6 0 , 0 2 
6 1 , 8 8 
5 4 , 9 3 
2 3 , 6 
2 9 , 2 
1 6 , 5 
2 6 , 4 
2 1 , 8 
2 6 , 4 
2 5 , 1 
2 7 , 8 
2 3 , 7 
2 9 , 9 
2 3 , 3 
2 8 , 5 
8 9 , 4 
1 1 2 , 9 
1 1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
8 4 , 7 
1 0 2 , 8 
1 1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
1 0 9 , 3 
1 1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 6 
8 5 , 8 
9 4 , 2 
8 3 , 6 
8 4 , 5 
8 5 , 2 
9 7 , 7 
8 8 , 1 
7 5 , 1 
8 4 , 6 
9 6 , 0 
8 3 , 3 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
8 4 3 
6 2 5 
1 . 4 6 7 
4 2 , 6 
4 7 , 8 
3 7 , 0 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 2 
2 6 , 3 
4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 8 
3 2 , 4 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
1 9 , 3 
2 8 , 0 
9 , 3 
31 , 0 
2 2 , 2 
2 8 , 2 
2 7 , 0 
7 , 9 
2 0 , 2 
2 8 , 1 
1 2 , 9 
4 7 , 1 7 
5 8 , 7 0 
5 3 , 5 9 
5 2 , 4 3 
4 3 , 8 5 
5 3 , 9 1 
5 2 , 8 C 
5 0 , 3 1 
4 6 , 0 5 
5 7 , 0 4 
5 3 , 0 6 
5 1 , 5 2 
2 7 , 1 
3 5 , 5 
2 7 , 0 
3 3 , 4 
2 3 , 9 
2 9 , 0 
3 2 , 7 
31 , 3 
2 6 , 4 
3 4 , 5 
3 0 , 9 
3 2 , 5 
9 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
8 7 , 2 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 9 , 5 
1 1 0 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 1 , 8 
7 9 , 2 
7 7 , 2 
7 7 , 8 
62 , 3 
8 4 , 1 
8 5 , 1 
8 3 , 4 
7 1 , 3 
8 0 , 4 
8 2 , 3 
7 8 , 1 
( Z A H L DER 
(NOMBRE 0 
1 
2 1 - 2 9 | 
1 
2 . 2 5 4 
7 9 6 
3 . 0 5 2 
2 6 , 1 
7 9 , 2 
1 7 , 9 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
3 4 , 9 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
6 5 , 7 
2 2 , 3 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
2 4 , 9 
1 4 , 4 
2 4 , 9 
3 5 , 0 
3 7 , 5 
3 1 , 9 
3 4 , 5 
2 6 , 3 
2 β , 9 
2 6 , 1 
2 6 , 8 
6 3 , 5 3 
8 0 , 17 
7 2 , 3 2 
6 6 , 7 6 
5 5 , 6 8 
6 7 , 4 8 
6 6 , 0 1 
6 3 , 6 8 
6 2 , 6 7 
7 4 , 9 8 
6 7 , 1 5 
6 5 , 9 5 
2 7 , 9 
2 5 , 1 
1 6 , 2 
2 8 , 6 
1 4 , 6 
1 6 , 3 
1 6 , 2 
1 7 , 8 
2 7 , 2 
2 4 , 1 
1 6 , 6 
2 6 , 5 
9 5 , 2 
1 2 0 , 1 
1 0 8 , 3 
1 0 0 , 0 
e ? , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 8 , 2 
1 0 4 , 1 
9 9 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 5 
9 6 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
V 0 L L E N D E T 8 N LEBENSJAHR8) 
ΔΝΝεΕ5 
3 0 - 4 4 I 
2 . 6 7 8 
6 5 3 
3 . 3 3 0 
1 9 , 6 
8 0 , 2 
1 6 , 8 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
3 3 , 3 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
6 9 , 5 
2 0 , 0 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
2 7 , 8 
1 7 , 7 
2 9 , 5 
2 6 , 6 
2 9 , 3 
2 8 , 5 
2 8 , 3 
3 0 , 4 
2 8 , 3 
2 5 , 0 
2 9 , 3 
6 5 , 2 6 
7 6 , 3 9 
8 0 , 2 9 
6 7 , 5 9 
5 8 , 3 2 
6 5 , 6 3 
6 7 , 4 0 
6 4 , 4 8 
6 4 , 7 6 
7 2 , 8 8 
7 0 , 3 9 
6 6 , 9 8 
3 0 , 1 
2 9 , 4 
2 5 , 6 
3 0 , 7 
2 1 , 1 
1 3 , 4 
1 9 , 0 
1 8 , 7 
2 9 , 8 
2 6 , 9 
2 2 , 6 
2 8 , 9 
9 6 , 6 
1 1 3 , 0 
1 1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 0 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 3 , 1 
1 1 5 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 9 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 9 , 1 
1 0 1 , 6 
Ρ Ε ν θ ί υ ε 5 ) 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 . 7 6 3 
184 
1 . 9 4 6 
5 , 4 
8 0 , 9 
1 4 , 0 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
3 6 , 0 
4 9 , 6 
1 0 0 , 0 
7 4 , 6 
1 6 , 1 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
1 5 , 3 
1 5 , 6 
1 9 , 5 
4 , 2 
8 , 9 
9 , 7 
7 , 9 
1 9 , 1 
1 3 , 3 
1 3 , 0 
1 7 , 1 
6 8 , 6 4 
7 7 , 0 2 
7 5 , 4 6 
7 0 , 1 6 
. 
6 7 , 7 3 
6 2 , 5 6 
6 3 , 4 4 
6 8 , 4 0 
7 5 , 0 6 
6 8 , 9 7 
6 9 , 5 2 
2 4 , ε 
2 7 , 8 
1 4 , 2 
2 5 , 2 
. 1 5 , 0 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
2 4 , 7 
2 6 , 5 
1 7 , 8 
2 4 , 8 
9 7 , 8 
1 0 9 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 8 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 8 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 0 
l o e , 7 
1 0 4 , 1 
. 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 4 
I 
>= 55 I 
1 
1 . 5 2 5 
5 1 
1 . 5 7 6 
3 , 3 
6 0 , 4 
1 3 , 5 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 9 , 7 
2 9 , 1 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
7 9 , 1 
1 4 , 0 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
1 2 , 7 
2 0 , 3 
1 6 , 8 
3 , 3 
2 , 0 
1 , 7 
2 , 2 
1 6 , 4 
9 , 4 
7 , 8 
1 3 , 9 
7 2 , 1 6 
7 6 , 7 6 
7 3 , 9 9 
7 2 , 8 9 
. 
. . « 6 7 , 2 6 
7 2 , 1 8 
7 6 , 7 4 
7 0 , 5 3 
7 2 , 7 1 
2 7 , 2 
2 2 , 1 
1 7 , 2 
2 6 , 2 
. . . # 3 4 , 7 
2 7 , 2 
2 3 , 9 
2 1 , 4 
2 6 , 5 
9 9 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. . # 1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 5 , 5 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 2 
. 
. . « 1 1 1 , 4 
1 1 1 , 6 
1 0 8 , 2 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 3 
1 
>= 21 1 
1 
8 . 2 1 9 
1 . 6 8 5 
9 . 9 0 4 
1 7 , 0 
3 0 , 1 
1 5 , 9 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
3 4 , 2 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 , 9 
1 9 , 0 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
8 0 , 7 
7 2 , 0 
9 0 , 7 
6 9 , 0 
7 7 , 8 
7 1 , 8 
7 3 , 0 
9 2 , 1 
7 9 , 8 
7 1 , 9 
8 7 , 1 
6 6 , 8 1 
7 7 , 7 3 
7 5 . 6 0 
6 8 , 8 9 
5 7 , 5 5 
6 7 , 0 4 
6 5 , 7 2 
6 4 , 0 7 
6 6 , 2 3 
7 4 , 4 6 
6 8 , 9 7 
6 8 , 0 7 
2 8 , 2 
2 6 , 6 
1 9 , 5 
2 8 , 3 
1 9 , 6 
1 6 , 9 
1 8 , 1 
1 8 , 8 
2 8 , 1 
2 5 , 5 
1 9 , 9 
2 7 , 2 
9 7 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 9 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 8 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 8 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 2 
TOTAL 
9 . 0 6 2 
2 . 3 1 0 
1 1 . 3 7 1 
2 0 , 3 
7 7 , 1 
1 7 , 8 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
3 2 , 1 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 7 , 0 
2 0 , 7 
1 2 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 5 , 6 8 
7 4 , 0 7 
6 9 , 4 5 
6 7 , 3 7 
5 3 , 3 1 
6 4 , 1 3 
6 2 , 0 8 
6 0 , 3 5 
6 4 , 6 6 
7 0 , 9 4 
6 4 , 4 9 
6 5 , 9 4 
2 9 , 1 
2 9 , 9 
2 5 , 4 
2 9 , 5 
2 3 , 8 
2 1 , 1 
2 3 , 8 
2 4 , 1 
2 9 , 3 
2 8 , 7 
2 5 , 1 
2 9 , 0 
9 7 , 5 
1 0 9 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 0 . 0 
8 8 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 2 . 9 
1 0 0 . 0 
9 8 , 1 
1 0 7 , 6 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
1 QUALI 
H . F . T 
- I -
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
,1 
'2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ι Ν 
ι τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
C Ε 
0 
Ε V 
F Α 
F R 
I I 
C A 
Ι τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
. 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ε 1 
S Ι 
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SCNST. VERARe. GEW. AUTRES IND. MANUF. 
T A B . I I I / 4 9 
VERT8ILUNG NACH DAUCR D8R UNTERNEHMENSZUGEH08RIG«IT 
(ALLE ΑίΤΕΡςΰΡυΡΡεΝ) 
ΡεΡΑΒΤΙΤΙΟΝ PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S l U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
i D 
1 I 
Ι ε 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
Í . 3 
F , T 
T 
M 
Γ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 . 7 8 6 
8 3 0 
3 . 6 1 6 
2 3 , 0 
7 5 , 3 
1 7 , 1 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
2 0 , 1 
4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
6 5 , 8 
1 7 , 8 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
2 9 , 5 
4 6 , 1 
3 0 , 7 
4 4 , 8 
2 2 , 5 
4 0 , 6 
3 5 , 9 
3 1 , 2 
2 7 , 3 
4 2 , 4 
3 1 , 8 
5 9 , 1 7 
6 6 , 3 6 
6 2 , 0 9 
6 0 , 6 2 
5 0 , 3 5 
5 6 , 5 0 
5 8 , 2 0 
5 5 , 1 9 
5 8 , 1 2 
6 3 , 8 0 
5 9 , 5 8 
5 9 , 3 8 
2 2 , 7 
3 1 , 7 
2 5 , 8 
2 5 , 5 
1 9 , 8 
2 4 , 9 
2 8 , 4 
2 6 , 1 
2 3 , 0 
3 1 , 2 
2 7 , 6 
2 5 , 9 
9 7 , 6 
1 0 9 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
8 9 , 6 
8 9 , 4 
9 0 , 0 
9 4 , 4 
8 8 , 1 
9 3 , 8 
9 1 , 4 
8 9 , 9 
8 9 , 9 
9 2 , 4 
9 0 , 1 
DAUER DER 
ΔΝΝΕε5 
I 
2 ­ 4 I 
1 
2 . 8 9 0 
7 7 5 
3 . 6 6 5 
2 1 , 2 
7 9 , 9 
1 6 , 4 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
2 9 , 8 
4 0 , 1 
1 0 0 , 0 
6 9 , 4 
1 9 , 3 
1 1 . 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
2 9 , 4 
2 3 , 1 
3 1 , 9 
3 7 , 1 
3 1 , 2 
3 3 , 1 
3 3 , 6 
3 3 , 4 
3 0 , 0 
2 9 , 8 
3 2 , 2 
6 3 , 1 7 
7 4 , 5 3 
7 5 , 5 4 
6 5 , 4 9 
5 2 , 9 3 
6 2 , 7 2 
6 4 , 5 4 
6 0 , 5 1 
6 2 , 2 3 
7 0 , 6 6 
6 7 , 3 4 
6 4 , 4 4 
2 5 , 5 
2 9 , 5 
3 0 , 4 
2 7 , 7 
2 2 , 1 
1 8 , 3 
2 1 , 4 
2 2 , 3 
2 5 , 8 
2 8 , 2 
2 5 , 7 
2 7 , 0 
5 6 , 5 
1 1 3 , 8 
1 1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 9 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 8 , 8 
9 7 , 2 
9 9 , 3 
9 7 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 3 
9 6 , 2 
9 9 , 6 
1 0 4 , 4 
9 7 , 7 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 6 Ε Η 0 Ε 8 Ι 0 Κ Ε Ι Τ 
D A N C I E N N E T 8 
5 ­ 9 
1 . 7 1 7 
4 4 2 
2 . 1 5 8 
2 0 , 5 
7 3 , 0 
2 2 , 5 
4 , 0 
Î C C O 
1 8 , 9 
4 7 , 1 
3 4 , 0 
I C O , C 
6 2 , 0 
2 7 , 9 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
2 4 , 4 
1 5 , 1 
1 8 , 9 
1 3 , 3 
2 8 , 1 
1 6 , 0 
1 9 , 1 
1 7 , 6 
2 5 , 5 
1 5 , 7 
1 9 , 0 
7 0 , 1 4 
7 2 , 5 6 
7 9 , 2 7 
7 1 , 0 6 
6 C 7 5 
6 8 , 9 8 
6 6 , C 4 
6 6 , 4 3 
6 5 , 5 6 
7 1 , 3 2 
7 C 2 1 
7 0 , 12 
2 7 , 9 
2 7 , 2 
1 0 , 1 
2 7 , 3 
2 6 , 1 
1 6 , 5 
1 9 , 1 
2 0 , 5 
2 8 , 0 
2 4 , 4 
1 8 , 4 
2 6 , 2 
5 8 , 7 
1 0 2 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
1 0 3 , 8 
. 9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
5 8 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 5 , 5 
1 1 4 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 4 
1 1 0 , 1 
1 C 7 . 6 
1 0 0 , 5 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 3 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 ­ 19 
1 . 1 5 0 
183 
1 . 3 3 4 
1 3 , 7 
8 2 , 8 
1 3 , ε 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
5 5 , 7 
3 3 , 4 
1 0 0 , C 
7 2 , 9 
1 9 , 6 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
9 , 6 
8 , 5 
1 2 , 7 
3 , 2 
1 3 , 8 
6 , 5 
7 , 9 
1 2 , ε 
1 1 , 1 
7 , 2 
1 1 , 7 
7 C 6 5 
9 0 , 0 6 
6 9 , 6 0 
7 3 , 55 
. 
6 . 7 , 9 8 
6 0 , 5 8 
6 4 , 8 4 
7 C 7 7 
8 1 , 44 
6 4 , 1 0 
7 2 , 3 5 
3 3 , 2 
2 4 , 6 
1 2 , 9 
3 2 , 5 
. 1 7 , 6 
1 6 , 6 
1 8 , 0 
3 3 , 0 
2 6 , 6 
1 6 , 5 
3 1 , 7 
9 6 , 5 
1 2 2 , 5 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , θ 
9 3 , 4 
1 0 0 , C 
9 7 , 8 
1 1 2 , 6 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 2 1 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 9 , 2 
. 
1 0 6 , 0 
9 7 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 9 , 4 
1 1 4 , e 
9 9 , 4 
1 0 9 , 7 
I I 
1 >= 20 1 
1 1 
5 1 9 
79 
5 9 6 
1 3 , 2 
7 2 , 3 
2 1 , 4 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
4 1 , 7 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
6 4 , 4 
2 4 , 1 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
6 , 9 
7 , 2 
5 , 7 
1 , 6 
4 , 5 
3 , 8 
3 , 4 
5 , 1 
6 , 1 
4 , 9 
5 , 3 
8 9 , 2 0 
8 7 , 5 9 
7 6 , 1 9 
8 8 , 0 3 
. 
# 7 0 , 0 3 
6 8 , 0 0 
6 8 , 6 3 
88 , 6 0 
8 3 , 5 6 
7 1 , 9 2 
8 5 , 4 6 
2 5 , 7 
1 9 , 5 
9 , 7 
2 4 , 2 
. # 2 6 , 8 
6 , 0 
2 1 , 2 
2 6 , 1 
2 2 , 7 
1 0 , 0 
2 5 , 2 
1 0 1 , 3 
9 9 , 5 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
. • 1 0 2 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 7 , 8 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 8 
1 1 8 , 3 
1 0 9 , 7 
1 3 0 , 7 
. 
• 1 0 9 , 2 
1 0 9 , 5 
1 1 3 , 7 
1 3 7 , 0 
1 1 7 , 8 
1 1 1 , 5 
1 2 9 , 6 
TOTAL 
9 . 0 6 2 
2 . 3 1 0 
1 1 . 3 7 1 
2 0 , 3 
7 7 , 1 
1 7 , 8 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
3 2 , 1 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 7 , 0 
2 0 , 7 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 5 , 6 8 
7 4 , 0 7 
6 9 , 4 5 
6 7 , 3 7 
5 3 , 3 1 
6 4 , 13 
6 2 , 0 8 
6 0 , 3 5 
6 4 , 6 6 
7 0 , 9 4 
6 4 , 4 9 
6 5 , 9 4 
2 5 , 1 
2 9 , 9 
2 5 , 4 
2 9 , 5 
2 3 , 8 
2 1 , 1 
2 3 , 8 
2 4 , 1 
2 9 , 3 
2 8 , 7 
2 5 , 1 
2 9 , 0 
9 7 , 5 
1 0 9 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
8 8 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 7 , 6 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
SEXE: H , F 
Q U A L I F I ­
CZ 
1 
F 
T I ( 
1 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
I N : 
T 
1 . 2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
8 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
4 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 . Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
δ Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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S O N S T . V E R A R e . GEW. 
A R B F I T E R 
ΤΔΒ. IV / 4 9 
ν Ε Ρ Τ ε ΐ ί υ Ν ϋ NACH DAUER DFR υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ Ε Η Π ε Ρ ι σ κ ε I T 
Ι Δ Ρ Β Ε Ι Τ Ε Ρ 30 B I S < 4 5 JAHRE) 
AUTPFS I N O . MANUF. 
O U V R I E R S 
» F P A P T I T I O N PAP A N C I F N N F T F DANS L FNTOFPRTSE 
(OUVRIERS " E 30 A < 4 5 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 
I GRUF 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι S 
I o 
Ι Ν 
1 Δ 
Ι L 
1 s 
Ι Τ 
Ι U 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
Ι Ν 
Ι S 
Ι τ 
UNC 
P E 
■ Ε ­
Ι , ; 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 , Τ 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
». 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
7 7 4 
1 7 e 
9 5 2 
18 , 7 
8 5 , 5 
1 1 , 0 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
1 5 , 9 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
7 6 , 7 
1 1 , 9 
11 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
1 8 , 9 
33 , 3 
2 3 , 9 
41 , 3 
1 3 , 1 
3 0 , 2 
2 7 , 3 
31 , 6 
1 7 , 0 
3 0 , 9 
2 8 , 6 
5 0 , 0 7 
6 0 , 0 7 
6 0 , 3 9 
5 5 , 0 6 
. 6 9 , 4 8 
6 2 , 8 2 
5 8 , 6 9 
6 7 , 4 5 
6 8 , 4 9 
6 0 , 8 5 
2 0 , 2 
22 , 3 
. 2 1 , 1 
2 0 , 4 
. 1 9 , o 
21 , 6 
2 0 , 3 
22 , 5 
1 9 , 3 
2 1 , 2 
9 7 , 8 
1 1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
8 7 , 6 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
1 1 0 , 8 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
9 0 , 4 
, 8 9 , 3 
9 4 , 4 
. 1 0 3 , 1 
9 7 , 4 
9 0 , 6 
9 2 , 5 
9 7 , 3 
1 9 0 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
8 8 6 
2 0 0 
1 . 0 8 6 
1 8 , 4 
8 2 , 8 
1 4 , 9 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
32 , 1 
3 6 , 5 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
7 3 , 4 
1 3 , a 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
2 9 , 3 
2 5 , 9 
3 3 , 1 
3 8 , 5 
3 3 , 6 
2 3 , 5 
3 0 , 7 
3 4 , 5 
3 0 , 7 
2 4 , 1 
3 2 , 6 
6 1 , 3 7 
7 4 , 2 9 
6 4 , 6 5 
5 6 , 0 9 
6 5 , 0 3 
7 0 , 0 1 
6 3 , 7 3 
6 1 , 4 1 
7 0 , 9 9 
7 7 , 3 1 
6 4 , 4 3 
2 2 , 0 
3 2 , 7 
. 2 7 , 1 
1 5 , 0 
1 2 , 7 
2 4 , 3 
2 0 , 4 
2 2 , 1 
2 8 , 9 
3 0 , 7 
2 6 , 1 
9 5 , 7 
1 1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 8 , 0 
102 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
1 1 0 , 1 
1 2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 7 , 3 
. 9 5 , 7 
9 6 , 2 
9 9 , 1 
1 0 3 , 9 
9 8 , 8 
9 4 , 8 
9 7 , 4 
1 1 0 , 5 
9 6 , 3 
UNTFRNEFMENSZUGEHOERIGK F I T TN JAHRFH 
D ANCIENNETE 
5 ­ o 
5 3 1 
1 6 4 
6 3 5 
2 2 , 5 
6 9 , 1 
2 6 , 4 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
4 0 , 3 
4 1 , 6 
1 0 0 , 0 
5 7 , 6 
2 9 , 5 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
3 1 , 2 
2 9 , 6 
1 9 , 8 
1 6 , 7 
2 3 , 5 
2 3 , 9 
2 3 , 6 
1 7 , 1 
3 0 , 3 
2 5 , 2 
2 0 , 6 
7 0 , 4 5 . 
7 1 , 6 3 
7 1 , 2 4 
. 
6 7 , 4 8 
6 4 , 3 2 
6 7 , 1 3 
7 0 , 6 2 
7 C 3 6 
6 8 , 8 6 
7 0 , 3 ? 
2 3 , 4 
2 8 , 2 
. 2 4 , 4 
. 8 , 9 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
2 3 , 2 
2 4 , 5 
1 6 , a 
2 2 , 9 
9 8 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
5 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 3 , 8 
, 1 0 5 , 4 
. 
1 0 2 , 8 
9 5 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 0 
9 6 , 5 
9 7 , 8 
1 0 5 , 0 
DANS L E N T R E P P I S F 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 3 6 
a i 
4 6 3 
1 7 , 4 
3 8 , 2 
1 9 , 4 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
5 5 , 6 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 5 , 3 
2 5 , 7 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 6 , 7 
U , 1 
1 4 , 4 
1 , 8 
2 0 , 7 
1 2 , ? 
1 2 , 4 
1 3 , 2 
1 8 , 0 
1 2 , 0 
1 4 , 0 
7 3 , 2 8 
8 9 , 7 6 
7 6 , 5 0 
. 
6 5 , 3 1 
6 3 , 13 
6 3 , 9 4 
7 3 , 0 8 
8 0 , 5 9 
6 5 , 47 
7 4 , 3 2 
4 4 , 9 
2 2 , 8 
. 4 0 , 8 
. 1 4 , 3 
1 2 , 7 
1 3 , o 
4 4 , 9 
2 5 , 8 
1 2 , 7 
3 ° , 0 
9 5 , e 
1 1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 1 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 3 8 , 4 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , ? 
1 1 7 , 6 
. 1 1 3 , 2 
. 
9 9 , 5 
9 3 , 7 
9 9 , 2 
1 1 2 , 8 
1 1 0 , 6 
9 3 , 0 
1 1 1 , 0 
1 
>= 20 1 
1 
! 0 0 
7 o 
1 3 ° 
2 3 , 0 
8 2 , 0 
1 8 , 0 
­1 0 0 , 0 
7 , 3 
2 3 , 1 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
6 1 , 2 
i o , 4 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
4 ,0 
­3 , 7 
1 , 8 
4 ,1 
1 0 , 1 
6 , 0 
3 , 7 
4 ,0 
7 , 3 
4 , 2 
9 2 , 3 6 
_ 
O S , 4 1 
. . 6 6 , 6 5 
o i , 3 2 
. . 8 7 , 3 5 
? 4 , 0 
. ­7 2 , 5 
. . . Β , 7 
7 6 , 3 
. . ? 5 , 9 
9 7 , 2 
• 
1 0 0 , 0 
■ 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
1 4 2 , 1 
• ­1 4 1 , 2 
. 
. . 1 0 3 , 4 
1 4 1 , 0 
. . 1 3 0 , 4 
TOTAL 
7 . 6 7 8 
6 5 3 
3 . 3 3 0 
1 9 , 6 
8 0 , 2 
1 6 , 8 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
? 3 , ? 
41 , 1 
1 0 0 , 0 
6 9 , 5 
2 0 , 0 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 25 
7 6 , 3 9 
8 0 , 20 
6 7 , 60 
6 a , 32 
6 6 , 6 3 
6 7 , 4 0 
6 4 , 4 8 
6 4 , 76 
7 7 , 3 8 
T D , 30 
6 6 , 0 8 
3 0 , 1 
2 0 , 4 
2 6 , 6 
3 0 , 7 
21 , 1 
1 3 , 4 
l o . O 
1 8 , 7 
2 0 , 3 
2 6 , 0 
2 2 , 6 
23 , 9 
9 6 , 6 
1 1 3 , 0 
u s , a 
1 0 0 , 0 
9 0 , 4 
1 0 1 , a 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
l o a , a 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F : Η, F 
O U A L I F I ­
re 
F 
Τ Ι 
F 
Τ 
F / T 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
! 2 
7 
Τ 
1 
? 
•7 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
! 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
τ 
T N : 
T 
, 2 
NOM3Ρ E 
0 
I 
S 
τ 
α 
Ι 
Β 
υ 
Ι 
Ρ 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Λ 
c 
1 
A 
T 
I 
0 
Ν 
. 3 , Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
Ε Ι 
F 1 
C I 
Τ I 
I I 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
! 1 
Ν 1 
S I 
H I 
0 1 
R 1 
A 1 
R 1 
F 1 
S I 
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S C N S T . V E R A R E . GEW. AUTRES I N D . MANUF. 
ANGEST8LLTE E M P L 0 Y 8 S 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R Ü B E R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES E T A B L Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
Δ . P8RSONAL E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
lANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
Ι υ 
Ι Ν 
1 G 
Ι ι 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
τ η 
Μ Ι Α 
F 
τ 
M 
E 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
64 
85 
1 4 9 
5 6 , 9 
_ 
2 9 , 5 
9 , 3 
9 , 3 
4 7 , 2 
4 , 7 
4 , 7 
­1 0 0 , 0 
­­1 1 , 8 
2 7 , 2 
5 7 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 2 , 7 
1 0 , 7 
1 9 , 5 
5 3 , 0 
4 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 9 , 6 
3 , 5 
2 , 6 
2 1 , 4 
3 , 2 
1 3 , 0 
­8 , 6 
_ 
­2 0 , 0 
9 , 8 
1 4 , 6 
1 3 , 4 
1 2 , 8 
­
1 6 , 0 
7 , 2 
6 , 3 
1 6 , 7 
5 , 2 
1 0 , 3 
3 , 5 
1 0 , 6 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
2 0 2 
240 
4 4 2 
5 4 , 2 
1 , 5 
2 4 , 0 
2 3 , 3 
2 2 , 3 
2 2 , 4 
6 , 5 
3 , 0 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
­9 , 1 
7 , 5 
2 4 , 3 
5 5 , 4 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 5 , 9 
1 4 , 7 
2 3 , 4 
4 0 , 3 
5 , C 
1 , 4 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
4 9 , 9 
2 7 , 2 
1 9 , 6 
3 1 , 9 
1 4 , 2 
2 6 , 1 
1 0 , 2 
2 7 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
2 4 , 9 
3 9 , 9 
4 0 , 2 
3 6 , 2 
2 3 , 1 
5 9 , 1 
2 9 , 2 
2 2 , 3 
3 7 , 5 
1 9 , 2 
2 0 , 7 
1 8 , 7 
3 1 , 4 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L ) 
Τ Α ΐ ί ί ε 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
2 6 7 
3 2 5 
5 9 2 
5 5 , 0 
1 , 1 
2 5 , 3 
1 9 , 9 
1 9 , 1 
2 8 , 4 
6 , 0 
3 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
6 , 7 
8 , 6 
2 5 , 1 
5 5 , 9 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 5 , 1 
1 3 , 7 
2 2 , 4 
4 3 , 5 
4 , 7 
1 , 5 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
6 9 , 5 
3 0 , 7 
2 2 , 2 
5 3 , 3 
1 7 , 4 
3 9 , 1 
1 0 , 2 
3 5 , 7 
-
1 0 0 , 0 
5 5 , 9 
3 4 , 7 
5 4 , 5 
5 3 , 6 
4 9 , 1 
2 3 , 1 
7 5 , 1 
3 6 , 3 
2 8 , 5 
5 4 , 1 
2 4 , 5 
3 1 , 0 
2 2 , 2 
4 2 , 0 
INOMBRC D8 
5 0 - 9 9 
179 
1C4 
2 8 4 
3 6 , ε 
_ 
1 C . 3 
2 0 , 3 
3 5 , 5 
1 4 , 2 
1 5 , 3 
1 . 7 
1 3 , 6 
I C C , C 
-
-
1 1 , 5 
3 5 , 9 
4 9 , 4 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 5 
1 7 , 1 
3 8 , 4 
2 7 , 2 
1 0 , 8 
1 , 1 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 9 
2 1 , 0 
3 1 , 2 
1 8 , 0 
2 9 , 6 
1 3 , 0 
3 5 , 0 
2 4 , C 
-
-
2 3 , 9 
1 5 , 6 
1 5 , 4 
1 5 , 1 
1 5 , 7 
-
1 5 , 4 
2 1 , 7 
2 3 , 5 
1 6 , 2 
2 6 . 7 
1 0 , 3 
3 2 , 3 
2 C , 1 
S A L A R i e S ) OT.S 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 9 7 
167 
3 6 4 
4 5 , 9 
4 , 6 
i , : 
3 1 , 6 
4 0 , 6 
7 , 4 
1 4 , 3 
-
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
5 , 4 
6 3 , 7 
2 9 , 1 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
0 , 8 
1 9 , 6 
5 1 , 2 
1 7 , 4 
8 , 6 
0 , 8 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 9 , 2 
3 , 1 
3 5 , 5 
3 4 , 8 
1 0 , 2 
3 0 , 4 
-
4 0 , 4 
2 6 , 3 
_ 
-
1 7 , 9 
4 5 , 3 
1 4 , 6 
1 3 , 4 
2 5 , 2 
6 9 , 2 
2 , 5 
3 1 , 9 
4 0 , 1 
1 3 , 3 
2 7 , 1 
1 0 , 3 
3 2 , 7 
2 5 , 8 
CER B E T R I E B E 
ETABLISSBMENTS 
1 1 
2 0 0 - 4 9 9 | 5 0 0 - 9 9 9 1 > = 1 0 0 0 
1 1 
84 
4 1 
1 2 5 
2 2 , 7 
1 , 2 
ε , 6 
2 0 , 3 
3 2 , 2 
1 2 , 7 
2 5 , 0 
1 3 , 1 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
-
9 , 8 
8 0 , 4 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 8 
1 3 , 6 
2 4 , 9 
3 4 , 8 
2 0 , 1 
1 1 , 2 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
7 , 4 
5 , 8 
1 1 , 8 
7 , 5 
2 2 , 7 
4 7 , 8 
1 4 , 4 
1 1 . 2 
_ 
-
-
1 . 7 
5 , 8 
1 7 , 9 
6 , 1 
7 , 7 
6 , 1 
7 , 6 
6 , 7 
9 , 1 
2 1 , 7 
4 8 , 3 
1 2 , 8 
8 , 8 
-
-
-
, 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
. 
. 
-
-
-
-
. 
-
-
. 
, 
. 
-
-
-
. 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 TOTAL 
1 
7 4 7 
6 6 3 
1 . 4 1 0 
4 7 , 0 
1 , 7 
1 3 , 0 
2 3 , 2 
3 0 , 7 
1 9 , 0 
1 2 , 4 
3 , 1 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
7 , 6 
3 5 , 4 
5 0 , 3 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
8 , 4 
1 5 , 8 
3 2 , 9 
3 3 , 7 
8 , 2 
2 , 1 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
H 
F 
T 
SE 
. I F 
F / T 
Ι Α H 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
I C A T I O N 1 
NOMEREI 
0 1 
ι ι 
S 1 
τ 1 
R 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
T 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
ΒΕίϋΙΟυε 
TAB. V /49 (SUITEI 
B. TPAITEH8NTS 
Ι β ε 5 ^ ί ε ^ τ 
1 L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
Ι Δ 
Ι G 
Ι ν 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
ι s 
I ι 
I Ν 
1 D 
I ι 
Ι ζ 
I E 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Ä 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T' 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
­
# 9 . 6 6 8 
• 1 1 . 4 0 3 
# 1 1 . 0 6 5 
# 1 5 . 2 0 2 
­
# 2 2 , 5 
# 3 2 , 9 
# 2 6 , 6 
# 5 6 , 2 
# 8 4 , 8 
« 1 0 0 , 0 
# 7 2 , 8 
« 1 0 0 , 0 
­
# 8 9 , 9 
# 9 4 , 4 
# 9 6 , 0 
# 9 0 , 4 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
# 2 4 . 0 0 7 
2 3 . 3 5 4 
1 7 . 0 5 3 
# 1 2 . 2 1 8 
. . . 1 8 . 9 4 Θ 
, 
. # 1 4 . 9 2 3 
1 1 . 2 5 0 
. 1 2 . 7 3 8 
# 2 0 . 0 8 7 
2 1 . 6 4 8 
1 5 . 9 3 9 
1 1 . 5 2 6 
. . . 1 5 . 7 2 1 
# 4 1 , 8 
1 6 , 4 
2 1 , 5 
# 3 0 , 1 
. . . 4 0 , 1 
, 
. « 2 6 , 6 
2 1 , 9 
. 2 8 , 6 
« 4 9 , 8 
1 9 , 7 
2 5 , 0 
2 5 , 2 
. . 4 2 , 3 
• 1 2 6 , 7 
1 2 3 , 3 
9 0 , C 
» 6 4 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. • 1 1 7 , 2 
8 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
# 1 2 7 , 8 
1 3 7 , 7 
1 0 1 , 4 
7 3 , 3 
. . , 1 0 0 , C 
# 6 7 , 3 
8 9 , 9 
8 6 , 4 
# 9 2 , 4 
. . . 9 1 , 0 
. 
. # 1 1 3 , ! 
1 0 4 , 6 
. 1 0 5 , 4 
« 8 2 , 1 
9 1 , 8 
9 6 , 5 
9 9 , <ì 
• 
. 9 3 , ! 
G R O E S S E ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I LLE 
I 
( 1 0 ­ 4 9 1 I 
1 
# 2 6 . 0 4 4 
2 3 . 7 8 8 
1 6 . 8 8 8 
# 1 2 . 6 5 5 
. . . 1 9 . 2 1 8 
. 
. « 1 5 . 0 8 1 
1 0 . 7 7 5 
. 1 2 . 3 7 6 
« 2 2 . 3 3 6 
2 0 . 8 9 5 
1 5 . 8 6 6 
1 1 . 3 7 3 
. . • 1 5 . 5 8 8 
# 4 1 , 9 
1 8 , 7 
2 0 , 9 
# 2 8 , 5 
. . . 4 3 , 8 
. 
. # 2 6 , 3 
2 3 , 1 
3 0 , 1 
# 5 0 , 1 
2 7 , 0 
2 4 , 4 
2 5 , 7 
. . 4 6 , 3 
# 1 3 5 , 5 
1 2 3 , 8 
8 7 , 9 
# 6 5 , ε 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. # 1 2 1 . 9 
8 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
# 1 4 3 , 3 
1 3 4 , 0 
1 0 1 , 8 
7 3 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
• 9 4 , 7 
9 1 , 6 
8 5 , 5 
« 9 5 , 7 
. . . 9 2 , 3 
. 
. # 1 1 4 , 7 
1 0 0 , 2 
, 1 0 2 , 4 
» 9 1 , 3 
8 8 , 6 
9 6 , 1 
9 8 , 6 
, 9 2 , 7 
(NOMBRE CE 
I 
5 0 ­ 9 9 
I 
. 
. # 1 6 . 6 4 5 
. . . . 2 0 . 4 1 1 
­
. . # 1 1 . 4 2 9 
. 1 1 . 0 8 3 
. 
. # 1 6 . 3 5 4 
# 1 3 . 0 9 1 
# 1 6 . 1 4 7 
. . 1 7 . 2 4 5 
. 
• # 2 8 , 7 
. . . . 4 1 , 3 
_ 
. . # 2 5 , 5 
. 2 7 , 1 
. . # 3 5 , 8 
# 2 7 , 9 
# 3 2 , 8 
. . 4 7 , 9 
. 
. # 9 2 . 3 
. . . . Ι Ο Ο , Ο 
­
. . # 1 0 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
. # 9 4 , 6 
# 7 5 , 9 
# 9 3 , 6 
. . I O C , C 
. 
. «9 5 , 5 
. . . . 9 6 , 0 
_ 
. . # 1 0 6 , 3 
. 9 1 , 7 
. 
. # 9 9 , 0 
« 1 1 3 , 5 
• 9 1 , 3 
. 1 0 2 , 5 
S A L A R I E S ) OES 
I 
1 0 0 ­ 1 9 5 I 
1 
• 2 7 . 5 0 7 
• 2 1 . 5 1 8 
. 1 8 . 0 2 1 
­1 8 . 0 2 1 
2 2 . 4 8 7 
_ 
. 1 2 . 6 0 4 
1 0 . 5 9 6 
. 1 2 . 4 1 5 
# 2 6 . 7 9 1 
« 1 6 . 3 0 2 
1 0 . 9 4 4 
1 8 . 3 5 6 
. 1 8 . 0 2 1 
1 7 . 7 4 9 
. 
« 4 1 , 7 
« 4 6 , 8 
. 4 , 7 
­4 , 7 
4 7 , C 
_ 
. 3 0 , 3 
1 8 , 5 
. 3 1 , 2 
. • 4 1 , 8 
# 5 1 , 3 
1 7 , 9 
7 , 0 
. 4 , 7 
5 3 , 9 
. 
« 1 2 2 , 3 
• 9 5 , 7 
. 8 0 , 1 
­8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
­. 
. 1 0 1 , 5 
8 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
# 1 5 0 , 9 
# 9 1 , 8 
6 1 , 7 
1 0 3 , 4 
. 1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
# 1 0 5 , 9 
# 1 0 9 , 0 
. 9 6 , 6 
­1 0 1 , 7 
1 0 8 , 0 
­
. 9 5 , 5 
9 8 , 5 
. 1 0 2 , 8 
. 
# 1 1 3 , 6 
# 9 8 , 7 
9 4 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 5 , 5 
DER B E T R Ü B E 
E T A B L I S S E M E N T S 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 
1 
2 5 . 7 4 2 
2 2 . 7 3 5 
1 6 . 3 4 4 
2 3 . 0 5 1 
2 3 . 6 4 0 
2 2 . 4 C 3 
2 4 . 4 9 4 
­
­. 1 1 . 0 4 1 
. 1 2 . 2 4 4 
2 9 . 7 4 2 
2 2 . 0 0 9 
1 2 . 3 4 2 
2 2 . 1 2 1 
2 2 . 3 3 4 
2 1 . 8 5 0 
2 0 . 4 5 5 
. 
2 2 , 7 
1 2 , 5 
3 7 , 1 
9 , 2 
7 , 4 
1 0 , 2 
3 0 , 4 
­
­. 3 0 , 1 
. 3 2 , 7 
. 2 2 , 7 
1 5 , 6 
3 4 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 2 , 8 
4 2 , 6 
. 
1 2 1 , 4 
9 2 , 8 
6 6 , 7 
9 4 , 1 
9 6 , 5 
5 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­. 9 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 5 , 4 
1 0 7 , 6 
6 0 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 4 , 5 
1 1 5 , 1 
1 2 3 , 6 
1 2 3 , 8 
1 1 0 , 5 
1 2 6 , 5 
1 1 7 , 6 
­
­. 1 0 2 , 7 
. 1 0 1 , 3 
. 
1 2 6 , 2 
1 3 3 , 3 
1 0 7 , 0 
1 2 5 , 1 
1 0 6 , 3 
1 3 1 , 9 
1 2 1 , 6 
1 
­ 9 9 9 1 > = 1 0 0 0 
1 
. . . . . ­. 
, 
. . . . . 
, 
. , . . ­. . 
, 
­. . . . ­. 
, 
­­­. ­, 
. ­. ­
. . . 
, 
­. ­. . ­• 
. 
. ­. ­­
, 
. ­­. ­­
■ 
, 
­. . ­­­• 
. 
­­­, ­
­
­. ­­
­
■ 
1 
TOTAL 
1 
« 2 7 . 4 9 6 
2 5 . 9 8 3 
1 9 . 7 4 7 
1 3 . 2 2 0 
1 8 . 6 2 6 
2 1 . 3 9 4 
1 7 . 7 1 2 
2 0 . 8 2 7 
. 
# 1 5 . 1 2 0 
1 3 . 1 4 4 
1 0 . 7 5 5 
« 1 3 . 7 8 3 
1 2 . 0 8 1 
« 2 4 . 4 6 3 
2 3 . 5 7 6 
1 6 . 5 1 7 
1 1 . 5 3 2 
1 7 . 6 6 4 
2 1 . 0 0 7 
1 6 . 5 6 3 
1 6 . 8 2 2 
# 4 0 , 4 
3 7 , 2 
3 6 , 2 
2 9 , 3 
2 2 , 1 
1 5 , 3 
2 2 , 2 
4 3 , 7 
» 2 4 , 6 
3 0 , 6 
2 4 , 4 
« 3 2 , 3 
3 0 , 6 
« 4 8 , 9 
4 1 , 5 
4 0 , 5 
2 8 , 0 
2 5 , 7 
1 5 , 1 
2 6 , 5 
4 9 , 8 
• 1 3 2 , 0 
1 2 4 , 6 
9 4 , 8 
6 3 , 5 
8 9 , 4 
1 0 2 , 7 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 2 5 , 2 
1 0 8 , 8 
3 9 , 0 
« 1 1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 4 5 , 4 
1 4 0 , 1 
9 8 , 2 
6 8 , 6 
1 0 5 , 1 
1 2 4 , 9 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i E 
O U A L I F 
1 8 H 1 2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
6B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
6 6 
6 E 
T 
1 B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
Κ Ε I 
I C A T I O N 1 
M I 
0 1 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν 1 
Τ I 
C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F Δ I 
I R 1 
C I 1 
Ι Δ 1 
F Τ I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
0 1 
c I 
Ε I 
S I 
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SONST. V E R A R e . GEW. AUTPFS I N P . MANUF. 
A N G E S T E L L T E 
T A B . V I / 4 9 
ν Ε Ρ Τ ε ΐ ί υ Ν ΰ NACH Ä L Τ ε R R E P A R T I T I O N P6R 
E F F F O T I F S 
1 GESCHLECHT 
Ι ί Ε ^ τ υ Ν ο ε β ρ υ ρ ρ ε 
U N Z A H L 
Ι ν 
1 E 
1 R 
Ι τ 
Ι E 
1 L 
ί υ 
I Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
TIT 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
17 
1 2 2 
1 3 9 
8 7 , 9 
-
2 4 , 2 
-1 7 , 9 
5 7 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
3 ,3 
9 , 8 
1 5 , 0 
7 1 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
5 , 8 
8 , 6 
1 5 , 3 
7 0 , 2 
---1 0 0 , 0 
-
4 , 2 
-1 , 3 
6 , 8 
---
2 , 2 
_ 
1 8 , 5 
2 3 , 9 
7 , 8 
2 6 , 3 
-1 8 , 4 
_ 
6 , 8 
5 , 4 
4 , 6 
2 0 , 5 
---9 , 9 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
6 9 
150 
2 2 8 
6 9 , 6 
-
5 , 8 
1 8 , 7 
4 8 , 8 
2 6 , 6 
---1 0 0 , 0 
-
4 , 7 
1 , 9 
3 1 , 3 
5 6 , 3 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 0 
7 , 0 
3 6 , 6 
4 7 , 3 
4 , 1 
-4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
4 , 2 
7 , 5 
1 4 , 8 
1 3 , 0 
---9 , 3 
_ 
3 3 , 9 
6 , 0 
2 1 , 2 
2 6 , 8 
4 1 , 9 
2 4 , 0 
_ 
9 , 6 
7 , 2 
1 8 , 0 
2 2 , 7 
8 , 2 
-1 0 , 9 
1 6 , 2 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
137 
1 3 1 
2 6 8 
4 8 , 8 
_ 
6 , 8 
2 7 , 7 
3 7 , 9 
2 5 , 4 
2 , 2 
-
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 7 
2 , 3 
4 6 , 9 
4 4 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 3 
1 5 , 3 
4 2 , 3 
3 4 , 7 
1 , 5 
0 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
2 1 , 9 
2 2 , 7 
2 4 , 6 
3 , 2 
-4 , 3 
1 8 , 4 
_ 
3 3 , 9 
6 , 0 
2 6 , 2 
1 7 , 4 
4 , 5 
1 9 , 8 
-
1 4 , 1 
1 8 , 4 
2 4 , 4 
1 9 , 5 
3 , 5 
3 , 4 
3 , 5 
1 9 , 0 
R ( Z A H L DTR 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
2 0 7 
29C 
4 9 7 
5 8 , 4 
_ 
6 , 5 
2 4 , 7 
4 1 , 5 
2 6 , 8 
1 , 5 
-1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 1 
2 , 1 
3 8 , 4 
5 0 , 9 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 7 
1 1 , 5 
3 9 , 7 
4 0 , 5 
2 , 7 
0 , 2 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 8 
2 9 , 5 
3 7 , 4 
3 7 , 5 
3 , 2 
-4 , 3 
2 7 , 6 
_ 
6 7 , a 
1 2 , 0 
4 7 , 4 
4 4 , 2 
4 6 , 4 
4 3 , 8 
_ 
2 3 , 7 
2 5 , 5 
4 2 , 5 
4 2 , 2 
1 1 , 6 
3 , 4 
1 4 , 4 
3 5 , 2 
V O L L E N D E T ε ^ L E B E N S J A H R E ! 
AMNFFS REVOLUES) 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
2 3 ? 
172 
4 0 9 
4 2 , 1 
3 , 0 
1 5 , 7 
2 0 , a 
3 2 , 7 
1 5 , 1 
1 2 , 7 
3 , 4 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 3 , 5 
4 1 , 2 
3 8 , 4 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
9 , 1 
1 7 , 7 
3 6 , 3 
2 4 , 9 
1 0 , 3 
3 , 2 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
5 3 , 8 
3 8 , 3 
2 6 , 6 
3 3 , 8 
2 5 , 1 
3 2 , 4 
3 4 , e 
3 1 , 6 
3 1 , 6 
-
-4 6 , 2 
3 0 , 2 
1 9 , 8 
5 3 , 6 
2 6 , 0 
5 3 , e 
3 1 , 2 
3 2 , 4 
3 2 , 0 
21 , 4 
3 6 , 5 
4 4 , 8 
33 , 7 
2 ° , 0 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 6 1 
47 
2 0 8 
2 2 , 6 
1 , 9 
1 4 , 6 
1 8 , a 
2 4 , 8 
1 6 , 7 
2 3 , 3 
7 , 5 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 4 
-4 7 , 6 
4 6 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 2 , 7 
1 4 , 5 
3 0 , 0 
2 3 , 3 
1 3 , 0 
5 , 8 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
2 4 , 1 
1 7 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 9 
4 0 , 5 
5 2 , 2 
3 6 , 6 
2 1 , 5 
_ 
1 3 , 7 
-°,5 
6 , 5 
-7 , 1 
2 3 , 1 
2 2 , 2 
1 3 , 5 
1 3 , 4 
1 0 , 2 
3 2 , 6 
4 1 , 4 
2 9 , 6 
1 4 , 7 
1 
>= 5 5 1 
1 
1 2 7 
3 1 
1 5 8 
19 , ° 
2 , 4 
1 5 , 1 
3 3 , 7 
i a , 3 
1 3 , 1 
1 7 , 5 
2 , 4 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-
2 3 , 6 
38 ,1 
? 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 ,° 
1 2 , 1 
3 2 , 7 
2 2 , 2 
1 7 , 1 
! 4 , 0 
1 , ° 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
?3 , 1 
1 9 , 6 
2 4 , 6 
1 0 , 1 
1 1 , 6 
23 , o 
1 3 , 0 
2 7 , 5 
1 6 , o 
_ 
-1 7 , 9 
6 , 1 
3 , 1 
-4 , 3 
23 ,1 
1 6 , 0 
2 3 , 1 
7 , 6 
5 , 3 
1 ° , 2 
1 0 , 3 
2 2 , 2 
11 , 7 
>= 2 1 1 
1 
3 3 1 
5 4 1 
1 . 2 7 1 
4 2 , 5 
1 , 8 
1 2 , 8 
2 3 , 7 
31 , 0 
1 8 , 1 
1 2 , 7 
3 , 1 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
7 , 1 
4 0 , 1 
4 5 , 5 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
8 , 7 
1 6 , 6 
3 4 , 8 
2 ° , 3 
9 , 0 
7 , 3 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
-
8 1 , 5 
7 6 , 1 
9 7 , 2 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
9 4 , 6 
9 5 , 4 
7 9 , 5 
! 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
TOTAL 
3 4 7 
6 6 3 
1 . 4 1 0 
4 3 , 0 
1 , 7 
1 3 , 0 
2 3 , 2 
3 0 , 7 
1 9 , 0 
1 2 , 4 
3 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
3 , 6 
3 6 , 4 
5 0 , 3 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , Q 
8 , 4 
1 6 , 3 
3 7 , 9 
3 3 , 3 
8 , ? 
2 , 1 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
CEVE Ι 
Q U A L I F I C A T I ON I 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
1 8 
2 
? 
4 
5 
6 A 
5Β 
τ 
1 Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
Τ 
1 Α 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
5Α 
6Β 
Τ 
1 Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 ν 
SA 
68 
Τ 
1 Α 
1 Β 
2 
3 
4 
6 
Τ 
1 Α 
1 Β 
? 
3 
4 
S 
5Α 
5 3 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMEREI 
D I 
Τ I 
S I 
τ ι 
Ρ I 
Β I 
u ι 
τ ι 
I I 
o I 
Ν I 
X | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
TAB. VI /69 (SUITE) 
B. T P A I T F M F N T S 
1 GESCHLECHT 
I LEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι Ρ 
I A 
1 G 
I ν κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
1 1 Ζ 
I 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 
Ι Ζ 
I E 
1 s 
I M 
F 
Ι Τ 
M 
1 F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 * 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 1 
3 
4 
5 1 
T 
I B 
2 
3 | 
4 
5 1 
5Δ 1 
5B 1 
T | 
1 
1 < 21 1 
I 1 
I . 
1 
­• ­­­■ 
. 
­. 8 . 8 18 
­8 . 9 8 4 
| 
• I 8 . 8 2 2 
­­­9 . 0 8 0 
. 
­. . ­­­• 
. 
. . 1 7 , 4 
­1 4 , 5 
. . . 1 5 , 4 
­­­1 6 , 8 
. 
­. , ­­­­
a . . 9 8 , 2 
­1 0 0 , 0 
„ 
. 9 7 , 2 
­­­1 0 0 , 0 
, 
­. 
­­­­
, . 8 2 , 0 
­7 4 , 4 
. , 7 6 , 5 
­­_ 5 4 , 0 
! 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
. 
. 1 4 . 4 0 8 
. ­­­1 5 ­ 3 6 5 
. 
. 1 1 . 5 0 4 
1 0 . 6 3 0 
. 1 0 . 7 9 8 
. 
. 1 2 . 6 7 8 
1 1 . 1 4 8 
. ­. 1 2 . 1 8 4 
. 
. 2 0 , 2 
. ­­­2 4 , 9 
, 
. 1 8 , 1 
1 7 , 9 
. 1 7 , 8 
. . 2 2 , 3 
2 1 , 9 
. ­. 2 7 , 9 
. 
, 9 3 , 8 
• ­­­1 0 0 , 0 
a . 1 0 6 , 5 
9 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 1 
9 1 , 5 
. _ . 1 0 0 , 0 
. 7 3 , 0 
, ­­­7 3 , 8 
. 8 7 , ^ 
9 8 , 8 
8 9 , 4 
, 7 6 , 8 
9 6 , 7 
. ­, 7 2 , 4 
A L T E 
ft G 
I 
2 5 ­ 2 9 I 
1 
. 
« 2 3 . 0 0 5 
« 2 0 . 4 8 3 
« 1 2 . 9 4 1 
• ­. 1 9 . 1 5 5 
. 
­1 2 . 9 8 3 
1 0 . 6 0 7 
. 1 1 . 9 2 8 
. 
» 2 3 . 0 0 5 
« 1 6 . 5 1 3 
1 1 . 6 7 4 
. . . 1 5 . 9 6 8 
. 
« 2 8 , 3 
« 4 2 , 6 
« 2 2 , 3 
. ­. 4 0 , 1 
. 
­2 3 , 3 
1 5 , 7 
. 2 4 , 6 
. « 2 8 , 8 
« 4 4 , 5 
2 1 , 8 
. . . 4 4 , 7 
. 
« 1 2 0 , 1 
« 1 0 6 , 9 
# 6 7 , 6 
. ­. 1 0 0 , 0 
. 
­l o e , a 
3 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 4 , 1 
« 1 0 3 , 4 
7 3 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
« 8 8 , 5 
« 1 0 3 , 7 
« 0 7 , 9 
. ­. 9 2 , 0 
­9 8 , 8 
9 8 , 6 
. 9 8 , 7 
« 9 7 , 6 
» 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
. . . 9 4 , 9 
R (ZAHL OFR νΟίίεΝΟΕΤεΝ LFBFNSJAHRFl 
Ε (ΝΟΜΒΡε 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
, 
2 2 . 3 7 6 
« 1 8 . 0 8 6 
1 3 . 1 9 1 
. 
-. 1 7 . P 8 3 
a 
. 1 2 . 3 0 2 
1 0 . 6 2 3 
. 1 1 . 2 5 6 
. 
# 2 1 . 6 4 Q 
1 4 . 8 6 0 
1 1 . 3 6 6 
. 
. 
1 4 . 1 4 4 
. 
2 7 , 4 
# 4 2 , 3 
2 2 , 0 
. 
-
. 3 9 , 2 
t 
. 2 2 , 4 
1 7 , 3 
. 
2 1 , 7 
. « 3 0 , 8 
4 1 , «5 
2 2 , 0 
. 
. 
. 4 2 , 0 
, 
1 2 5 , 1 
# 1 0 1 , 1 
7 3 , 6 
. -
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 9 , 3 
9 4 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 3 , 1 
1 0 5 , 1 
8 0 , 4 
. . , 
1 0 0 , 0 
. 
8 6 , 1 
« 9 1 , 6 
9 9 , 6 
. 
-. 8 5 , 9 
. 9 3 , 6 
° 8 , 8 
. 
9 3 , 2 
« 9 1 , 8 
9 0 , 0 
0 8 , 6 
. . 
8 4 , 1 
D ANNEES R F V O L U F S ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
« 3 1 . 0 6 0 
2 5 . 7 9 9 
2 1 . 3 8 0 
« 1 4 . 2 8 7 
1 8 . 5 7 6 
. 1 8 . 5 9 1 
2 2 . 4 0 6 
_ 
. « 1 5 . 4 0 2 
1 2 . 9 Q 1 
. 1 4 . 0 3 4 
« 3 1 . 0 6 0 
2 3 . 1 1 3 
1 8 . 6 1 8 
1 3 . 4 7 3 
1 8 . 0 6 7 
. 1 7 . 6 2 4 
1 9 . 3 2 1 
« 3 9 , 6 
2 4 , 5 
2 9 , 0 
" 2 7 , 4 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
3 9 , 2 
-
. « 3 3 , 9 
2 1 , 3 
• 2 7 , 9 
« 3 9 , 6 
2 8 , 1 
3 5 , 1 
2 6 , 8 
1 6 , 7 
. 
1 7 , 0 
4 2 , 1 
« 1 3 8 , 6 
1 1 5 , 1 
9 6 , 4 
« 6 3 , 8 
3 2 , 9 
. 8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
« 1 0 3 , 1 
8 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
» 1 6 0 , 8 
1 1 9 , 6 
9 6 , 4 
6 9 , 7 
9 7 , 5 
. 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 1 3 , 0 
9 9 , 3 
1 0 8 , 3 
# 1 0 8 , 1 
9 9 , 7 
. 1 0 5 , 0 
1 0 7 , 6 
_ 
, # 1 1 7 , 2 
1 2 0 , 3 
. 1 2 3 , 6 
« 1 2 7 , 0 
9 3 , 0 
1 1 2 , 7 
1 1 6 , 6 
1 0 2 , 2 
. 1 0 6 , 4 
1 1 4 , 9 
4 5 - 5 4 
» 3 6 . 2 2 1 
1 9 . 0 3 8 
« 1 3 . 1 0 0 
2 0 . 1 8 1 
2 3 . 8 9 6 
1 8 . 4 3 2 
2 2 . 4 8 6 
-
. . 
-« 1 3 . 6 9 6 
« 2 4 . 9 5 ? 
« 3 6 . 2 2 1 
1 7 . 2 6 3 
1 3 . 1 7 2 
2 0 . 1 8 1 
2 3 . 8 9 5 
1 8 . 4 3 ? 
2 0 . 8 1 3 
. 
« 3 ? , 9 
1 9 , 3 
« 3 0 , 5 
1 8 , 5 
4 , 8 
1 8 . 5 
4 6 , 6 
. 
-
. . -
« 2 6 , 3 
« 7 6 , 0 
« 3 3 , 9 
? 5 , 4 
2 4 , 4 
1 8 , 5 
4 , 3 
1 8 , 5 
4 7 , 4 
. 
« 1 6 1 , 1 
8 4 , 7 
« 5 8 , 7 
8 9 , 7 
1 0 6 , 3 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
-. 
. 
-» 1 0 0 , 0 
# 1 1 9 , 9 
« 1 7 4 , 0 
8 2 , 9 
6 3 , 3 
9 7 , 0 
1 1 4 , 8 
3 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 9 , 4 
9 6 , 4 
« 9 9 , 1 
1 0 8 , 3 
1 1 1 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 8 , 0 
. 
-. 
. 
-« 1 1 3 , 4 
« 1 0 2 , 0 
« 1 5 3 , 6 
1 0 4 , 6 
1 1 4 , 2 
1 1 4 , 1 
1 1 3 , 7 
1 1 1 , 3 
1 2 3 , 7 
1 > = 
# 2 3 
« 7 ? 
_ 
. 
. . 
-• 
. 
« 7 ? 
. . 
. 
. . 
» 2 1 
. 
« 3 5 
. 
. 
. 
. 
. # 4 2 
-
. 
. . -
. 
. « 3 4 
. 
. . 
. 
. « 4 ? 
. 
«102 
. 
. 
, . 
. 
« 1 0 3 
-
. . 
. 
-
• 
. 
« 1 0 2 , 
. 
. . . . # 1 0 0 , 
. 
« 8 8 , 
. . 
. 
. . « 1 0 8 , 
-
. . 
. 
-• 
. 
« 9 3 , 
. 
. . . . « 1 2 7 , 
6 5 
. 0 8 3 
. 4 0 0 
. 3 5 7 
5 0 1 
, 6 
1 
Q 
1 
6 
0 
6 
Γ 
9 
0 
6 
a 
1 
1 >= 21 
1 
« 2 8 . 3 2 1 
2 5 . 9 8 3 
1 0 . 3 3 1 
1 3 . 6 5 4 
1 8 . 6 2 6 
2 1 . 3 9 4 
1 7 . 3 1 2 
2 1 . 0 9 4 
1 6 . 8 6 0 
1 3 . 5 3 1 
11 . 6 4 1 
« 1 3 . 7 8 3 
1 2 . 8 5 3 
« 2 5 . 6 1 2 
2 4 . 3 8 4 
1 6 . 8 7 0 
1 2 . 2 9 3 
1 7 . 6 8 4 
2 1 . 0 0 3 
1 6 . 6 6 3 
1 7 . 7 2 ? 
« 7 7 , 6 
3 3 , 2 
3 6 , 1 
7 7 , 6 
2 2 , 1 
1 6 , 7 
2 2 , 7 
4 2 , 3 
. 
1 5 , 7 
2 9 , 3 
2 2 , 1 
« 3 2 , 3 
2 3 , 7 
« 4 5 , 4 
3 8 , 0 
3 9 , 2 
2 6 , 0 
7 6 , 7 
1 6 , 1 
2 6 , 6 
4 7 , 3 
« 1 3 4 , 3 
1 2 3 , 7 
9 4 , 0 
6 4 , 3 
8 8 , 3 
I D I , 4 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 , 1 
1 0 5 , 3 
3 9 , 8 
« 1 0 7 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 4 4 , 5 
1 3 3 , 6 
9 5 , 2 
6 9 , 4 
9 9 , ρ 
1 1 8 , 5 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
. 
1 1 1 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 3 
« 1 0 3 , 3 
1 0 6 , 4 
« 1 0 4 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
I 
1 TOTAL 
1 
« 7 7 . 4 0 6 
2 5 . ° 8 ? 
1 0 . 7 4 7 
1 3 . 2 2 0 
1 8 . 6 2 6 
21 . 3 0 4 
1 3 . 3 1 2 
2 0 . 8 ? 3 
« 1 6 . 1 2 0 
1 3 . 1 4 4 
1 0 . 7 6 6 
« 1 3 . 7 8 3 
1 2 . 0 3 1 
« 7 4 . 4 6 3 
7 3 . 5 7 6 
1 5 . 5 1 3 
1 1 . 5 3 2 
1 7 . 6 8 4 
71 . 0 0 7 
1 6 . 5 6 3 
1 6 . 8 7 2 
« 4 0 , 4 
3 3 , 2 
7 6 , 2 
? ° , 7 
7 ? , 1 
1 6 , 3 
? ? , ? 
4 7 , 7 
« 7 4 , 6 
7 0 , 6 
? 4 , 4 
« 7 ? , 3 
3 0 , 6 
• 4 8 , ° 
4 1 , 6 
4 0 , 6 
? S , 0 
? 5 , 7 
1 5 , 1 
2 6 , 6 
4 0 , a 
« 1 3 7 , 0 
1 2 4 , 8 
0 4 , a 
6 3 , 6 
a o , 4 
1 0 7 , 7 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 7 6 , ? 
1 0 8 , 8 
8 0 , 0 
» 1 1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 4 5 , 4 
1 4 0 , 1 1 
0 8 , ? 1 
6 3 , 6 
1 0 6 , 1 
1 ? 4 , 9 
O B , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
» 1 O O . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 ou 
I I Β 
I ? 
7 
1 6 
1 6 
1 6 A 
1 sp 
τ 
1 1 8 
| 7 
| 3 
1 4 
| s 
Ι τ 
I 1 8 
? 
1 7 
6 
6 
1 SA 
SB 
1 τ 
I 1 8 
1 7 
3 
6 
s 
SA 
s p 
τ 
1 8 
? 
7 
4 
6 
Τ 
I 3 
2 
3 
4 
6 
S » 
6 3 
Τ 
Ι Β 
? 
3 
4 
6 
6 6 
6 B 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
6 
S 6 
S P 
Τ 
1 8 
7 
3 
4 
S 
6 6 
5 Β 
Τ 
1 Β 
2 
7 
4 
6 
τ 
1 8 
? 
3 
6 
6 
5 6 
S 3 
Τ 
SEX F I 
1 L I F 1 C 6 T 1 0 N I 
Η I I 
Ι Μ ι 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
1 τ I 
Η I 1 
i r ο ι 
Ι Ρ Ε ι 
1 F 1 
I F V I 
F 1 E A l 
1 1 Ρ 1 
I r i l 
Ι Τ A l 
τ I 1 
I E T | 
I N T | 
I T p | 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
1 M I 
τ I 1 
I D 1 
Η I 1 
I c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι 1 
1 s ι 
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S O N S T . V E R A R B . GEW. AUTRES I N P . MANUF. 
ANGESTELLTE BELGIQUF EMPLOYES 
T A B . V I I / 4 9 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERN8HMENSZUGEHOER1GKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
PFPARTTTTON PAR A N C I F N N F T F DANS L F N T R F P R I S F 
(TOUS AGFS RFUNTS) 
Δ. E F F F C T I F S 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNG SGR LIPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 LI 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
τη 
Μ Ι Α 
F 
τ 
M 
F 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Ä 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 1 8 
1 9 2 
4 0 9 
4 6 , 8 
1 , 4 
8 , 0 
2 2 , 7 
2 9 , 8 
3 4 , 4 
3 , 7 
0 , 6 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
­5 , 6 
4 , 7 
1 7 , 9 
6 8 , 6 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 9 
1 4 , 2 
2 4 , 3 
5 0 , 4 
3 , 4 
0 , 2 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
1 7 , 9 
2 8 , 5 
2 8 , 3 
5 2 , 7 
8 , 8 
4 , 3 
1 0 , 2 
2 9 , 1 
­
4 9 , 3 
1 7 , 9 
1 4 , 6 
3 9 , 4 
2 6 , 8 
2 8 , 9 
2 3 , 1 
2 3 , 7 
2 6 , 1 
2 1 , 4 
4 3 , 4 
1 2 , 3 
3 , 4 
1 5 , 3 
2 9 , 0 
OAU ER DER 
ANNFES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
1 3 8 
1 8 4 
3 2 2 
5 7 , 1 
­
1 6 , 8 
1 5 , 9 
3 9 , 5 
2 2 , 5 
5 , 3 
2 , 2 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
­­8 , 2 
2 9 , 3 
5 7 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
­
7 , 2 
1 1 , 5 
3 3 , 6 
4 2 , 5 
5 , 2 
0 , 9 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
2 3 , 9 
1 2 , 7 
2 3 , 8 
2 1 , ° 
8 , 0 
1 3 , 0 
6 , 3 
1 8 , 5 
_ 
­2 9 , 9 
2 2 , 9 
3 1 , 6 
4 1 , 9 
2 7 , 7 
_ 
1 9 , 5 
1 6 , 6 
2 3 , 3 
2 8 , 7 
1 4 , 6 
1 0 , 3 
1 6 , 0 
2 2 , 8 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 6 Ε Η 3 ε ο I G K F I T I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 | 
1 
1 8 1 
1 5 4 
3 3 4 
4 5 , 9 
1 , 7 
1 0 , 2 
2 4 , 0 
2 9 , 4 
1 2 , 6 
2 2 , 1 
5 , 0 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
­5 , 3 
3 , 9 
3 9 , 1 
4 8 , 4 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
7 , 9 
1 4 , 8 
3 3 , 9 
2 9 , 1 
1 3 , 5 
4 , 2 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
1 8 , 9 
2 5 , 1 
2 3 , 2 
1 6 , 1 
4 3 , 2 
3 9 , 1 
4 4 , 5 
2 4 , 2 
_ 
3 7 , 0 
1 2 , 0 
2 5 , 6 
2 2 , 3 
2 2 , 4 
2 3 , 2 
2 3 , 1 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
2 4 , 4 
2 0 , 4 
3 9 , 1 
4 8 , 3 
3 6 , 1 
2 3 , 7 
JAHPFN 
PANS L F N T R F P R I S F 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
9 6 
9 2 
1 8 3 
4 8 , 9 
4 , 2 
1 0 , 7 
2 8 , 4 
3 4 , 6 
9 , 6 
1 2 , 6 
6 , 2 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
­­° , 8 
5 7 , 1 
2 0 , 9 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
5 , 5 
1 9 , 3 
5 0 , 5 
1 6 , 1 
7 , 5 
3 , 7 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
1 0 , 6 
1 5 , 8 
1 4 , 6 
6 , 6 
1 3 , 1 
2 6 , 1 
8 , 8 
1 2 , ° 
_ 
­1 7 , 9 
2 6 , 2 
5 , 8 
8 , 9 
1 3 , ° 
3 0 , 8 
8 , 6 
1 6 , 3 
2 0 , 4 
6 , C 
1 2 , 3 
2 4 , 1 
8 , 3 
1 3 , 3 
> = 20 
1 1 4 
4 2 
1 6 7 
2 7 , 0 
2 , 6 
2 4 , 5 
2 3 , 1 
2 0 , 4 
3 , 5 
2 1 , 9 
3 , 5 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
­3 , 1 
2 6 , 4 
6 ° , 3 
3 , 1 
­1 0 0 , 0 
1,° 
1 ° , 8 
2 6 , 9 
3 0 , ° 
4 , 5 
1 6 , 0 
7 , 6 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
2 8 , 8 
1 7 , 9 
1 0 , 2 
7,1 
2 7 , 0 
1 3 , 4 
3 0 , 2 
1 5 , 3 
_ 
1 ? , 7 
2 2 , 2 
1 0 , 3 
0 , 9 
­6 , 4 
2 3 , 1 
2 6 , 0 
1 8 , 9 
1 0 , 4 
1 , 5 
2 1 , 7 
1 3 , 3 
2 4 , 4 
1 1 , 1 
TOTAL 
7 6 7 
6 6 3 
1 . 4 1 0 
4 7 , 0 
1 , 3 
1 3 , 0 
2 3 , 2 
3 0 , 7 
1 9 , 0 
1 2 , 4 
3 , 1 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
­3 , 3 
3 , 6 
3 5 , 4 
5 0 , 3 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
8 , 4 
1 5 , 3 
3 2 , 9 
3 ? , 7 
8 , 2 
7 , 1 
5 , 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
H 
F 
τ 
S F v c ! 
. I F 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
s 
5 A 
6 B 
Τ 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
6 
Τ 
1 Δ 
1 8 
? 
7 
4 
S 
5 A 
S B 
T 
1 Δ 
1 P 
? 
7 
4 
6 
SA 
5 R 
T 
1 Δ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
1 8 
? 
7 
4 
5 
5 A 
5 3 
τ 
F 
T 
H 
F 
T 
C A T I O N | 
NOMBRFI 
D 1 
ι ι 
S 1 
τ 1 
R 1 
I 1 
R 1 
U 1 
T | 
ι ι 
D 1 
Ν 1 
χ ι 
730 
( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
BFLG10UF 
T A B . V I I / 4 9 ( S U I T F ) 
B . TPA1TFMFNTS 
1 GEÇ 
I L E I S I 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
1 A 
1 G 
Ι ν 
I Δ 
Ι R 
1 I 
1 A 
I Τ 
1 1 
1 0 
I Ν 
1 S 
I I 
I Ν 
I o 
1 I 
Ι ζ 
I E 
1 S 
C H L E C H T 
U N G S G R U P P E 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
< 2 
. 
« 2 6 . 7 0 0 
1 6 . 9 8 6 
1 2 . 7 9 2 
. . • 1 8 . 3 3 8 
. 
. . 9 . 6 9 7 
. 1 0 . 6 0 1 
. 
# 2 4 . 9 8 2 
1 5 . 6 9 8 
1 0 . 8 6 5 
. . . 1 4 . 8 9 6 
. 
# 3 6 , 4 
2 7 , 9 
2 6 , 7 
. . . 48 , 5 
. . 2 0 , 3 
. 3 4 , 1 
. # 3 9 , 8 
3 6 , 3 
2 7 , 6 
. . . 5 4 , 1 
« 1 4 5 , 6 
9 2 , 6 
6 9 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
. . 9 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
« 1 6 7 , 7 
1 0 5 , 4 
7 2 , 9 
. . , 
1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 8 
8 6 , 0 
9 6 , 8 
. . 
8 8 , 0 
° 0 , 2 
8 7 , 7 
# 1 0 6 , 0 
9 5 , 0 
9 4 , 2 
3 8 , 6 
D A U E R D E R 
A N N E E S 
1 1 
1 2 ­ 4 | 
1 1 
. 
« 2 6 . 0 4 7 
1 7 . 8 6 8 
• 1 4 . 0 9 6 
. . . 1 9 . 0 5 5 
_ 
. 11 .950 
11 .207 
. 1 1 . 4 8 9 
. 
• 1 4 . 9 0 0 
1 1 . 9 1 1 
. . . 14.838 
. 
« 3 3 , 7 
2 4 , 9 
» 3 1 , 9 
. . . 42,5 
­
. 21 ,8 
2 0 , 9 
. 2 2 , 7 
. . 3 1 , 9 
2 7 , 3 
. . . 4 6 , 2 
# 1 3 6 , 7 
9 3 , 8 
» 7 4 , 0 
. . . 100 ,0 
_ 
. 1 0 4 , 0 
9 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 4 
8 0 , 3 
. . , 100,0 
«100 ,2 
9 0 , 5 
#106 ,6 
. . . 
9 1 , 5 
_ 
. 9 0 , 9 
1 0 4 , 2 
9 5 , 1 
9 0 , 2 
1 0 3 , 3 
6 8 , 2 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G K F I T I N J A H R F N 
D A N C I E N N E T E 
1 
5 ­ 9 | 
1 
, 
»23.911 
#22 .293 
10.863 
18.823 
. 1 8 . 1 0 3 
2 0 . 9 2 3 
. 
. • 1 2 . 3 9 2 
11 .561 
. 12.051 
. 
# 2 2 . 8 9 4 
# 1 7 . 3 9 2 
1 1 . 3 8 3 
1 8 . ° 7 2 
2 0 . 8 9 6 
1 8 . 1 0 3 
1 7 . 1 0 1 
. 
« 3 5 , 6 
» 3 7 , 9 
1 5 , 5 
1 1 , 7 
. 
9 , 2 
4 2 , 7 
. 
. « 2 7 , 0 
2 4 , 3 
. 2 8 , 0 
. « 3 9 , 4 
# 4 6 , 8 
2 2 , 9 
1 1 , 5 
9 , 3 
9 , 2 
4 9 , 2 
. 
#114,3 
»106,5 
5 1 , 9 
9 0 , 0 
. 86, 5 
100 ,0 
. 
. « 1 0 2 , 8 
9 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 3 , 9 
# 1 0 1 , 7 
6 6 , 6 
1 1 0 , 9 
1 2 2 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 0 
# 9 2 , 0 
« 1 1 2 , 9 
8 2 , 2 
1 0 1 , 1 
. 102,2 
100 ,5 
. » 9 4 , 3 
1 0 7 , 5 
. 9 9 , 8 
• 9 7 , 1 
# 1 0 5 , 3 
9 8 , 7 
1 0 7 , 3 
9 9 , 5 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 7 
D A N S L F N T R F P R I S F 
! 
1 0 ­ 1 ° 1 
1 
» 2 9 . 8 1 7 
» 2 4 . 6 0 2 
­
. » 1 4 . 8 1 8 
. . 1 4 . 3 5 8 
. 
«26 .441 
«17 .442 
* 1 2 . ° 6 B 
• . • 1 9 . 2 7 1 
. 
« 4 2 , 2 
. . . . . « 4 4 , 8 
_ 
. «2 5 , 7 
. . 2 5 , 6 
. « 4 7 , 2 
« 4 2 , 8 
« 2 2 , 7 
. . . 4 9 , 6 
. 
« 1 2 1 , 2 
. . < . . . «100,0 
_ 
. « 1 0 3 , 2 
. . 1 3 0 , 0 
. 
» 1 3 3 , 2 
# 9 0 , 5 
» 6 7 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
, 
« 1 1 4 , 8 
. . . . . « 1 1 8 , 1 
­
. « 1 1 2 , 7 
. . 118 ,8 
. 
« 1 1 2 , 2 
» 1 0 5 , 6 
» 1 1 2 , 5 
. . . 1 1 4 , 6 
> = 2 0 
» 3 1 . 3 7 6 
2 3 . 9 2 1 
2 1 . 9 5 6 
. 2 0 . 8 6 1 
. 1 ° . 966 
2 4 . 3 R 2 
. 
. . . ­« 1 5 . 7 8 6 
» 3 0 . 7 3 4 
2 2 . 3 4 3 
» 1 8 . 1 1 9 
. 2 0 . 8 5 1 
• 1 ° . ° 6 6 
22 .392 
» 2 3 , ° 
1 6 , 3 
8 , 4 
. 1 2 , 5 
. 8,° 
2 5 , 4 
. 
. . . ­« 2 5 , 9 
3 1 2 6 , 2 
1 7 , 7 
« 2 ° , 6 
. 1 2 , 5 
. 8 , ° 32 , 5 
« 1 2 8 , 6 
9 6 , 6 
8 8 , 6 
. 8 4 , 1 
. 8 0 , 6 
100 ,0 
. 
. . . ­« 1 0 0 , 0 
» 1 3 7 , 3 
° ° , 8 
» 8 0 , 9 
. ° ? , 1 
• 3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
» 1 1 5 , 9 
9 2 , 1 
1 1 1 , 2 
. 1 1 1 , 9 
. 112 ,7 
1 1 ° , 0 
. 
. . . ­« 1 3 0 , 7 
« 1 2 6 , 6 
9 4 , 8 
» 1 0 9 , 7 
. 1 1 7 , 9 
. 1 2 0 , 5 
1 3 3 , 1 
1 
1 T O T A L 
1 
• ? 7 . 4 9 6 
2 5 . 9 8 3 
1 9 . 7 4 7 
1 3 . 2 2 0 
1 8 . 6 2 6 
7 1 . 3 9 4 
1 7 . 7 1 ? 
2 0 . B ? 7 
. 
» 1 6 . 1 2 0 
1 3 . 1 4 4 
1 0 . 3 6 5 
» 1 3 . 7 3 3 
1 2 . 0 3 1 
« 2 6 . 4 6 3 
2 3 . 5 3 6 
1 6 . 5 1 3 
1 1 . 532 
1 7 . 6 8 4 
2 1 . 0 0 3 
1 6 . 5 6 3 
1 6 . 8 2 2 
• 4 0 , 4 
3 7 , 7 
3 6 , 2 
7 9 , 3 
? 2 , 1 
1 6 , 3 
2 2 , 2 
4 3 , 3 
. 
« 2 4 , 6 
3 0 , 6 
7 4 , 4 
«32, 3 
3 0 , 6 ? 
« 4 8 , 9 
4 1 , 5 
4 0 , 5 
2 8 , 0 
2 5 , 7 
1 6 , 1 
26 ,6 
4 ° , 3 
« 1 3 2 , 0 
1 2 4 , 8 
9 4 , 8 
6 3 . 6 
6 9 , 4 
1 0 2 , 3 
8 5 , 0 
100 ,0 
. 
« 1 2 5 , 2 
1 0 8 . 8 
8 ° , 0 
« 1 1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
» 1 4 6 , 4 
1 4 0 , 1 
0 3 , ? 
6 8 , 6 
1 0 5 , 1 
1 2 4 , 9 
° 8 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
«ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E 
3 U A L I F 
1 8 
? 
7 
4 
6 
5 6 
5 8 
T 
1 » 
? 
1 ? 
6 
s 
T 
! 8 
? 
3 
4 
s 
1 5 A 
sp 
T 
1 8 
? 
3 
4 
6 
6 A 
5 8 
τ 
18 
? 
3 
4 
6 
T 
1 8 
7 
3 
6 
6 
S A 
6 8 
T 
I B 
7 
3 
4 
E 
S A 
S B 
T 
1 Β 
? 
3 
4 
S 
T 
1 3 
? 
3 
4 
6 
S A 
S B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
s 
5A 
6 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
S 
T 
1 8 
? 
? 
6 
5 
S A 
S 3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
< F 
I C A 
1 r 
p 
F 
F 
| F 
1 
r 
τ 
E 
N 
T 
— 
Τ Ι Π Ν 1 
M | 
η ι 
N I 
T | 
A 1 
M 1 
T | 
n J 
F | 
V 1 
« 1 
ρ ι 
! 1 
Δ 1 
T | 
I 1 
P 1 
Ν 1 
1 1 
Ν 1 
ρ ι 
1 1 
Γ 1 
F 1 
S 1 
731 
S O N S T . V E R A R E . GEW. AUTPFS I N O . MANUF. 
Α Ν β Ε 5 Τ Ε ί ί Τ ε B E L G I O U F 
T A B . V I I I / 4 9 
V E R T E I L U N G NACH DAUCR 08R U N T E R N 8 H M ε Ν ε ζ υ β ε Η Ο ε Ρ I G K F I T 
( A N G E S T E L L T E 3 0 B I S < 4 5 JAHRE1 
A . PERSONAL 
R F P A R T I T I O N PAP A N C I F N N F T F PANS L F N T P E P R I S F 
(FMPLOYES DE 3 0 A r 4 5 ANS) 
Δ . F F F F C T I F S 
i GE SCHL co r i ι 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
I ANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
| Τ 
Ι ε 
I 1 
1 L 
Ι υ 
Ι Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
I χ 
F 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
/ T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
5 9 
2 6 
8 5 
3 0 , 4 
5 , 1 
2 3 , 8 
8 , 6 
2 4 , 9 
3 7 , 6 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
1 1 , 6 
2 4 , 6 
4 0 , 5 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 6 , 5 
9 , 5 
2 4 , 8 
3 8 , 5 
7 , 1 
-
7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
3 7 , 8 
1 0 , 4 
1 9 , 0 
6 2 , 4 
-
-
-
2 5 , 0 
-
-
1 3 , 0 
9 , 0 
1 5 , 9 
5 0 , 0 
1 5 , 0 
4 2 , 9 
3 7 , 8 
1 1 , 2 
1 4 , 2 
3 2 , 2 
1 4 , 3 
-
2 0 , 7 
2 0 , 8 
DAUER DER 
Δ Ν Ν Ε ε 5 
1 
2 - 4 I 
I 
4 8 
3 7 
8 6 
4 3 , 7 
-
1 8 , 9 
6 , 2 
5 2 , 0 
1 4 , 6 
8 , 3 
6 , 2 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
6 , 0 
3 5 , 0 
5 7 , 0 
-
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 6 
7 , 0 
4 4 , 6 
3 3 , 1 
4 , 7 
3 , 5 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 4 , 5 
6 , 1 
3 2 , 4 
1 9 , 8 
1 3 , 3 
3 7 , 5 
4 , 5 
2 0 , 4 
-
-
1 3 , 0 
1 8 , 5 
3 2 , 3 
-2 1 , 7 
-
2 4 , 5 
6 , 3 
2 5 , 8 
2 7 , 9 
9 , 5 
2 3 , 1 
3 , 4 
2 1 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
6 2 
3 9 
1 0 1 
3 8 , 8 
4 , 8 
°,7 
2 7 , 6 
3 4 , 7 
5 , 4 
1 7 , 8 
3 , 2 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
-
3 0 , 6 
5 9 , 1 
1 0 , 2 
1 O C 0 
3 , C 
5 , 9 
1 6 , 9 
3 3 , 1 
2 6 , 2 
1 4 , 8 
5, 5 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 0 
1 6 , 1 
3 4 , 6 
2 7 , 7 
9 , 3 
3 6 , 7 
2 5 , 0 
4 0 , 9 
2 6 , 2 
_ 
-
-
1 6 , ° 
3 5 , 0 
3 3 , 3 
2 2 , 7 
4 2 , 6 
1 6 , 1 
2 3 , 5 
2 2 , 6 
2 6 , 0 
3 5 , 7 
4 6 , 2 
3 1 , 0 
2 4 , 7 
JAHRFN 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
4 1 
4 9 
9 0 
5 4 , 0 
2 , 4 
1 9 , 5 
3 6 , 6 
2 2 , 1 
-
1 9 , 4 
7 , 3 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
1 8 , 5 
6 0 , 6 
1 6 , 7 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
9 . 0 
2 6 , 8 
4 2 , 9 
9 . 0 
1 1 , 1 
4 , 6 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
2 1 , 6 
3 0 , 7 
1 1 , 8 
-
2 6 , 3 
3 7 , 5 
2 2 , 7 
1 7 , 4 
_ 
-
3 8 , 9 
4 1 , 5 
1 2 , 3 
1 6 , 3 
2 8 , 2 
1 4 , 3 
21 , 6 
3 3 , 3 
2 6 , 0 
8 , 0 
2 3 , 8 
3 0 , 8 
2 0 , 7 
2 2 , 0 
> = 20 
2 6 
2 1 
4 7 
4 4 , 0 
-
3 4 , 6 
2 6 , o 
1 1 , 5 
2 6 , 0 
-
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
3 8 , 8 
4 7 , 4 
1 4 , 1 
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
3 6 , 3 
3 6 , 1 
1 2 , 7 
1 4 , 8 
-
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 8 , 3 
° ,0 
8 , 4 
2 3 , 3 
-
3 1 , 8 
1 1 , 0 
_ 
-
3 6 , 2 
1 4 , 2 
4 , 6 
-1 2 , 3 
-
-
2 3 , 7 
U , 5 
s , 0 
1 6 , 7 
-
2 4 , 1 
1 1 , 6 
TOTAL 
2 3 7 
1 7 2 
4 D 0 
4 2 , 1 
3 , 0 
1 5 , 7 
? 0 , 8 
3 2 , 7 
1 6 , 1 
1 2 , 7 
3 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
1 3 , 5 
4 1 , 2 
3 8 , 6 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
9 , 1 
1 7 , 7 
3 6 , 3 
7 4 , 0 
1 0 , 3 
3 , ? 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 
F 
T 
F / T 
1 β H 
1 3 
? 
7 
4 
S 
5 6 
5 3 
T 
1 6 
1 3 
? 
3 
4 
5 
T 
1 6 
1 3 
2 
3 
4 
6 
5 Δ 
5 3 
T 
I A 
1 3 
2 
3 
4 
6 
5 A 
5 8 
T 
I A 
1 3 
? 
3 
4 
E 
T 
I A 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRFI 
P 1 
I 1 
S ! 
τ i 
ρ ι 
1 I 
Β 1 
U 1 
T | 
I 1 
Ρ 1 
Ν 1 
X | 
732 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIOUF 
Τ Λ Β . V I I I / 4 0 ( S U I T E ) 
3 . TPA1TFMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I Δ 
Ι R 
I I 
Ι Δ 
Ι Τ 
I I 
1 0 
I Ν 
ι s 
I 1 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
< 2 
• 
. . ­­­« 2 1 . 
_ 
. • . . • 
a . • 1 2 
• ­• # 2 0 
m • « _ 
~ 
« 5 1 
­
• 
. . 
• ­
2 1 
~* 
# 5 0 
• 
• T 
­­# 1 0 0 
_ 
. . . . ­
6 1 
# 1 0 0 
m 
a 
φ ---#9 5 
* 
9 2 
# 1 0 4 
1 
1 
1 
3 9 4 
4 5 4 
1 2 1 
7 
7 
7 
0 
9 
0 
5 
4 
1 
OAUER DER 
ANNEES 
! 
2 ­ 4 | 
1 
­
# 1 8 . 0 3 1 
. . . . # 2 1 . 3 4 6 
_ 
. . . ­« 1 3 . 5 4 4 
. 
. # 1 6 . 3 9 6 
. . . . # 1 8 . 0 5 5 
. 
. # 2 7 , 0 
• 
• 
# 4 0 , 0 
­
• 
­« 2 0 , 3 
. 
# 3 0 , 0 
■ 
• 
« 4 2 , Q 
« 8 4 , 5 
. . . . # 1 0 0 , 0 
_ 
. . , ­« 1 0 0 , 0 
# 9 0 , 8 
# 1 0 0 , 0 
. # 8 4 , 3 
_ , . . # 9 5 , 3 
" 
# 9 0 , 7 
# R 8 , 1 
. 
• 
# 9 3 , 4 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η Ο Ε Ρ Ι 0 Κ Ε 1 τ I N 
D A N C I C N N 8 T F 
I 
5 ­ ° I 
I 
­
2 2 . 0 5 4 
. . . . « 2 2 . 7 0 0 
­
­. . . 1 5 . 3 7 7 
. 
. 2 0 . 134 
1 3 . 6 7 5 
. . . 2 0 . 1 4 1 
. 0 , 0 
• 
• 
# 3 8 , 7 
­
­
. 2 2 , 2 
. 
1 5 , 7 
1 8 , 1 
• 
4 0 , 4 
9 6 , 8 
. . . . « 1 0 0 , 0 
­
­. . . 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 1 0 3 , 2 
. . . . « 1 0 1 , 7 
­
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 1 , 5 
­
1 0 4 , 2 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
• 
­. . . « 2 5 . 4 5 6 
_ 
. « 1 4 . 7 5 8 
. . « 1 4 . 4 7 1 
. 
« 2 1 . 9 0 6 
, . . . . « 1 9 . 1 3 2 
, . ­
• 
« 2 8 , 8 
­
« 2 4 , 4 
. « 2 8 , 8 
«2 3 , 4 
• 
­
« 4 1 , 0 
• 
­. . . » 1 3 0 , 0 
­
. « 1 0 2 , 3 
. . « 1 3 0 , 0 
. 
» 1 1 4 , 5 
« 1 0 0 , 0 
. 
. . ­, . . « 1 1 3 , 6 
» 9 5 , 8 
# 9 6 , 6 
« 9 4 , 8 
. 
« 9 9 , 0 
> ­
­
. . . ­. 2\ 
_ 
. . . ­
■ 
_ 
. , , . ­. 1 9 . 
_ 
, . • 
_ 
1 0 , 
­
• 
­. 
­• 
• 
­
2, 
-
. . ­. 1 0 0 , 
­
. . . ­■ 
­
• 
1 0 0 
­
. . . . ­. 9 5 
• 
­
. : 
ομ 
= 20 
3 7 p 
0 Q ° 
7 
0 
0 
0 
4 
0 
1 
1 T O T A L 
1 
' 3 1 . 0 6 0 
2 5 . 7 0 0 
2 1 . 3 8 0 
« 1 4 . 2 8 7 
1 8 . 5 7 3 
. 1 8 . SOI 
7 7 . 4 0 6 
_ 
. « 1 5 . 4 0 ? 
1 2 . 0 0 1 
. 1 4 . 0 3 4 
»31 . 0 6 0 
2 3 . 1 1 3 
1 3 . 6 1 8 
1 3. 4 7 3 
1 3 . 0 6 3 
. 1 3 . 6 ? 6 
] o . 3 ? 1 
« 3 0 , 6 
? 4 , 6 
? ° , 0 
« ? 7 , 4 
1 4 , 4 
! ? , 6 
3 ° , ? 
­
« ? 3 , 9 
7 1 , 3 
. 7 7 , 9 
« 7 9 , 6 
2 8 , 1 
3 6 , 1 
7 6 , 8 
1 6 , 7 
1 7 , 0 
4 ? , 1 
« 1 3 8 , 6 
11 5 , 1 
9 5 , 4 
» 6 3 , a 
8 ? , 9 
. 8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. » 1 0 3 , 1 
8 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 6 0 , 8 
1 1 9 , 6 
° 6 , 4 
6 9 , 7 
9 3 , 6 
0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
1 8 
1 7 
3 
4 
6 
5 A 
6 B 
τ 
1 3 
7 
7 
6 
6 
τ 
1 8 
? 
? 
4 
s 
S A 
5 8 
T 
1 8 
7 
7 
4 
s 
SA 
S3 
T 
1 Β 
2 
7 
4 
6 
T 
1 3 
? 
7 
6 
6 A 
SB 
T 
13 
? 
7 
4 
5 
S A 
S 3 
τ 
1 a 
7 
7 
4 
5 
τ 
1 a 
? 
3 
4 
s 
5 Δ 
S3 
T 
1 3 
7 
3 
4 
S 
5 Δ 
S B 
τ 
1 3 
2 
7 
4 
6 
T 
1 3 
7 
? 
4 
6 
SA 
SP 
T 
H 
F 
τ 
H 
F 
τ 
•1 
F 
T 
H 
F 
T 
M | 
7 | 
Ν 1 
τ 1 
A 1 
Ν 1 
T | 
r Ρ 1 
P P 1 
F 1 
F V | 
E A 1 
I P 1 
r 1 1 
1 A 1 
E T | 
Ν I 1 
τ p | 
Ν 1 
T 1 
N | 
P 1 
I [ 
c 1 
F 1 
s 1 
733 
BAUGEWERBE 
ARBEITER 
VERT8ILUNG NACH GROESSE DER ΘΕΤΡΙΕΒε 
BELGIQUE 
TAB. I /50 
BATIMENT ΰΕΝίε CIVIL 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 
1 GPU 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι S 
I 0 
Ι Ν 
I 6 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
ι ρ 
1 D 
I ! 
I E 
Ι Ν 
1 S 
Ι τ 
r u N G S -
? P E : 1 , 
6NZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , 
, 3 
F , T 
, T 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
! 2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
τ 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 5 . 5 5 4 
1 5 
2 5 . 5 6 9 
0 , 1 
5 9 , 8 
2 3 , 7 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 8 
2 3 , 7 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
1 4 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
-
-
1 3 , 0 
1 0 , 3 
1 7 , 7 
1 4 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
9 1 , 4 6 
8 1 , 8 3 
7 2 , 2 0 
R 6 , 0 2 
-
-
-
9 1 , 4 8 
3 1 , 33 
7 2 , 1 6 
3 6 , 0 0 
1 8 , 3 
1 2 , 7 
2 6 , 2 
2 0 , 2 
--. . 
1 8 , 3 
1 2 , 7 
2 5 , 2 
2 0 , 2 
1 0 6 , 3 
9 5 , 1 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
. • 
1 0 6 , 4 
9 5 , 2 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 5 , 4 
9 7 , 2 
9 5 , 9 
-
• 
9 5 , 0 
9 5 , 4 
9 7 , 2 
9 5 , 9 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
3 6 . 4 8 2 
5 
3 6 . 4 8 7 
-
5 3 , 8 
2 6 , 4 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
5 3 , 8 
2 6 , 4 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
2 3 , 1 
2 7 , 8 
2 3 , 7 
-
1 6 , 7 
-3 , 4 
2 2 , 7 
2 3 , 1 
2 7 , 6 
2 3 , 6 
9 2 , 8 4 
8 3 , 2 4 
7 0 , 9 0 
8 5 , 9 6 
-
. 
; 
9 2 , 8 4 
3 3 , 2 4 
7 0 , 9 0 
8 5 , 9 5 
1 6 , 6 
1 4 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
-. -. 
1 6 , 6 
1 4 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
1 0 8 , 0 
9 6 , 8 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-■ 
1 0 8 , 0 
° 6 , 8 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 7 , 0 
9 c , 4 
9 6 , 8 
-
: 
9 6 , 4 
° 7 , 0 
9 5 , 5 
O S , 8 
GROESSE ( B F S C H A F F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE OE S A L A R I E S ) DES E T A B L Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
6 2 . 0 3 5 
2 0 
6 2 . 0 5 5 
• 
5 6 , 3 
2 5 , 3 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
25 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 2 
25 , 3 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
3 7 , 7 
4 3 , 9 
4 0 , 2 
_ 
1 6 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 8 
4 0 , 4 
3 7 , 7 
4 3 , 8 
4 0 , 2 
92 , 2 5 
8 2 , 7 0 
7 1 , 3 8 
8 5 , 9 3 
-
. • 
92 , 2 5 
8 2 , 7 0 
7 1 , 3 7 
β 5 , 9 7 
ΐ τ , 3 
1 3 , 6 
2 1 , 9 
1 9 , 6 
-. . . 
1 7 , 3 
1 3 , 6 
2 1 , 9 
1 9 , 6 
1 0 7 , 3 
9 6 , 2 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
1 0 7 , 3 
9 6 , 2 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
96 , 4 
9 6 , 1 
9 6 , 8 
_ 
-
9 5 , 8 
9 6 , 4 
9 6 , 1 
9 5 , 8 
5 0 - 9 9 
1 8 . 9 3 7 
1 0 
1 8 . 9 4 7 
0 , 1 
5 1 , 3 
3 0 , 9 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 1 , 3 
3 0 , 9 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
U , 2 
1 4 , 1 
1 2 , 9 
1 2 , 3 
_ 
-
6 , 7 
6 , 9 
1 1 , 2 
1 4 , 1 
1 2 , 9 
1 2 , 3 
9 2 , 8 1 
8 3 , 9 9 
7 5 , 8 0 
8 7 , 0 6 
-
-
• 
9 2 , 8 1 
B 3 . 9 9 
7 5 , 7 4 
8 7 , 0 5 
1 8 , 3 
1 5 , 2 
2 5 , 9 
2 0 , 2 
--. . 
1 8 , 3 
1 5 , 2 
2 6 , 0 
2 0 , 2 
1 0 6 . 6 
9 6 , 5 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
. • 
1 0 6 , 6 
9 6 , 5 
6 7 , 0 
1 0 0 . 0 
9 6 , 4 
9 7 , 9 
1 0 2 , 0 
9 7 , 0 
-
• 
9 6 , 4 
9 7 , 9 
1 0 2 , C 
9 7 , 0 
I 
1 0 0 - 1 9 5 I 
I 
2 4 . 5 0 7 
5 0 
2 4 . 5 5 7 
0 , 2 
5 6 , 2 
2 6 , 4 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 1 
2 6 , 4 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
1 5 , 6 
1 6 , 3 
1 5 , 9 
_ 
1 6 , 7 
3 0 , 1 
3 4 , 5 
1 5 , 9 
1 5 , 6 
1 6 , 4 
1 5 , 9 
9 9 , 4 6 
8 8 , 6 0 
7 5 , 59 
9 2 , 4 6 
-
. 
• 
9 9 , 4 6 
8 8 , 6 0 
7 6 , 53 
Q 2 , 4 1 
2 2 , 7 
1 7 , 6 
21 , 9 
2 3 , 7 
-. . . 
2 2 , 7 
1 7 , 6 
21 , 9 
2 3 , 7 
1 0 7 , 6 
° 5 , 8 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
. • 
1 0 7 , 6 
9 5 , 9 
81 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 3 
101 , 8 
1 0 3 , 0 
_ 
• 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 0 
I 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
2 3 . 4 7 0 
2 5 
2 3 . 4 9 5 
0 . 1 
5 1 . 4 
2 9 , 9 
ie,7 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 1 , 3 
2 9 , 9 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , C 
1 6 , o 
1 6 , 8 
1 5 , 2 
_ 
-
21 , 7 
1 7 , 2 
1 4 , 0 
1 6 , 3 
1 6 , 9 
1 5 , 2 
9 9 , 5 3 
8 7 , 9 3 
7 5 , 0 5 
9 1 , 4 8 
-
-
• 
9 9 , 5 3 
8 7 , 9 3 
7 4 , 9 7 
0 1 , 4 5 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
1 9 , 3 
1 5 , 2 
--. . 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
loe,e 
° 6 , 1 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
. -
1 0 8 , 6 
9 6 , 2 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
_ 
-
I O ? , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
1 0 . 4 2 0 
-1 C . 4 2 0 
-
5 6 , 4 
2 9 , 9 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
--
5 6 , 4 
2 9 , 0 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
7 , 6 
5 , 4 
6 , 8 
_ 
-
--
6 , 8 
7 , 6 
5 , 4 
6 , 8 
1 0 1 , 2 7 
8 9 , 2 7 
8 0 , 4 7 
9 4 , 8 4 
_ 
-
-
1 0 1 , 2 7 
8 9 , 2 7 
8 0 , 4 7 
9 4 , 3 4 
1 5 , 8 
1 1 , 7 
1 8 , 1 
1 7 , 2 
----
1 5 , 8 
1 1 , 7 
1 3 , 1 
1 7 , 2 
1 0 6 , 8 
9 4 , 1 
B 4 , 3 
1 0 C O 
_ 
-
--
1 0 6 , 8 
9 4 , 1 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 8 , 3 
1 0 5 , 7 
_ 
-
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 7 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
1 4 . 7 8 0 
4 0 
1 4 . 8 2 0 
0 , 3 
6 8 , 3 
2 3 , 5 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 8 , 1 
2 3 , 5 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
3 , 3 
4 , 7 
9 , 6 
_ 
6 6 , 7 
1 7 , 4 
2 7 , 6 
11 , 7 
B , 4 
4 , 7 
9 , 6 
1 0 2 , 5 5 
9 0 , 1 5 
8 2 , 9 5 
9 8 , 0 5 
_ 
. 
-
1 0 2 , 5 5 
9 0 , 0 7 
6 2 , 6 4 
9 7 , 9 8 
1 5 , 4 
1 2 , 9 
1 9 , 4 
1 6 , 8 
-. . . 
1 5 , 4 
1 3 , 0 
1 9 , 5 
1 6 , 9 
1 0 4 , 6 
9 1 . 9 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. 
. -
1 0 4 , 7 
9 1 , 9 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 1 
1 1 1 . 7 
1 0 9 , 3 
_ 
• 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 9 , 2 
TOTAL 
1 5 4 . 1 5 0 
1 4 5 
1 5 4 . 2 9 5 
0 , 1 
5 6 , 1 
2 7 , 0 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 7 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
5 6 , 0 
2 7 , 0 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 9 
8 5 , 7 9 
7 4 , 2 8 
8 9 , 7 4 
_ 
. 
6 4 , 9 9 
6 7 , 2 7 
9 6 , 2 9 
8 5 , 7 9 
7 4 , 2 4 
8 9 , 7 1 
1 8 , 5 
1 4 , 9 
2 2 . 1 
2 0 , 4 
-. 1 4 , 2 
1 4 , 0 
1 8 , 5 
1 4 , 9 
2 2 . 1 
2 0 , 5 
1 0 7 , 3 
9 5 . 6 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
9 6 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
0 5 , 6 
8 2 , 8 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
, Τ 
1 . 2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
Τ 
R 
1 
Β 
υ 
Τ 
1 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
c 
E 
S 
0 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
, 3 . Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ ι 
Ι ι 
F Ι 
S 1 
G I 
Δ I 
I I 
Ν I 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
Δ 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
734 
BAUGEWERBE 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R 
BELGIOUE 
T A B . I I / 5 0 
BAT IMENT G E N I 8 C I V I L 
OUVRIERS 
R E P A R T 1 T I O N PAR A G E 
1 G E S C H L C C H T : 
1 L E I S 1 UNÍ 
| GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
I Δ 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 C 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι Τ 
,s­
1 . 2 
ANZAHL 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
s 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
Π 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
s 
M , F , Τ 
, 3 T 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 | 
1 
5 . 0 8 2 
2 0 
5 . 1 0 2 
0 , 4 
5 , 5 
1 5 , 4 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
5 , 5 
1 5 , 8 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 9 
1 5 , 4 
3 , 3 
_ 
6 6 , 7 
­1 3 , 8 
0 , 3 
1 , 9 
1 5 , 3 
3 , 3 
« 7 2 , 6 7 
6 1 , 9 1 
5 4 , 6 9 
5 6 , 7 9 
_ 
. ­. 
# 7 2 , 6 7 
6 2 , 2 6 
5 4 , 6 9 
5 6 , 8 6 
« 3 5 , 5 
2 1 , 0 
2 8 , 5 
2 9 , 3 
— 
­. 
«3 5 , 5 
2 0 , 9 
2 8 , 5 
2 9 , 3 
# 1 2 8 , 0 
1 0 9 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. ­• 
« 1 2 7 , 8 
1 0 9 , 5 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
« 7 5 , 5 
7 2 , 2 
7 3 , 6 
6 3 , 3 
_ 
, _ . 
» 7 5 , 5 
7 2 , 5 
7 3 , 7 
6 3 , 4 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
9 . 0 7 1 
­9 . 0 7 1 
­
1 0 , 4 
3 5 , 4 
5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
1 0 , 4 
3 5 , 4 
5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
7 , 7 
1 8 , 8 
5 , 9 
­
­­­
1 , 1 
7 , 7 
1 8 , 7 
5 , 9 
8 2 , 6 0 
7 6 , 7 5 
7 0 , 2 2 
7 3 , 8 3 
­
­­­
8 2 , 6 0 
7 6 , 7 5 
7 0 , 2 2 
7 3 , 8 3 
2 0 , 1 
1 3 , 9 
1 5 , 4 
1 8 , 4 
_ 
­­
2 0 , 1 
1 8 , 9 
1 5 , 4 
1 8 , 4 
1 1 1 , 9 
1 0 4 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­­
11 1 , 9 
1 0 4 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
6 5 , 8 
B 9 , 5 
9 4 , 6 
8 2 , 3 
_ 
­­­
8 5 , 8 
3 9 , 5 
9 4 , 6 
8 2 , 3 
4 L T F R 
A G E 
1 
(<21) 1 
1 
1 4 . 1 5 3 
20 
1 4 . 1 7 3 
0 , 1 
8 , 7 
2 8 , 3 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
8 , 6 
2 8 , 4 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
9 , 6 
3 4 , 2 
9 , 2 
­
6 6 , 7 
­1 3 , 8 
1 , 4 
9 , 7 
3 4 , 1 
9 , 2 
8 0 , 3 3 
7 3 , 8 5 
6 3 , 2 1 
6 7 , 7 1 
. _ 
. ­. 
8 0 , 3 3 
7 3 , 8 6 
6 3 , 2 1 
6 7 , 7 2 
2 4 , 3 
2 0 , 8 
2 4 , 2 
2 4 , 9 
— 
­. 
2 4 , 3 
2 0 , 8 
2 4 , 2 
2 4 , 9 
1 1 8 , 6 
1 0 9 , 1 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. ­­
1 1 8 , 6 
1 0 9 , 1 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
8 3 , 4 
8 6 , 1 
8 6 , 1 
7 5 , 5 
_ 
. ­. 
6 3 , 4 
8 6 , 1 
8 5 , 1 
75 , 6 
( Z A H L DEP 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
3 5 . 4 7 5 
5 5 
3 5 . 5 3 « 
0 , 2 
5 1 , 0 
3 2 , 7 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 1 , 0 
3 2 , 7 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 C 9 
2 7 , 9 
2 2 , 1 
2 3 , 0 
_ 
­4 7 , 3 
3 7 , 9 
2 0 , 9 
2 7 , 9 
2 2 , 2 
2 3 , 0 
9 4 , 4 6 
8 5 , 8 7 
7 5 , 2 6 
8 9 , 1 9 
­
­. . 
9 4 , 4 8 
8 5 , 8 7 
7 9 , 0 6 
8 9 , 1 5 
1 7 , 2 
1 2 , 6 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
­
. . 
1 7 , 2 
1 2 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
1 0 5 , 9 
9 6 , 3 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­. 
■ 
1 0 6 , 0 
9 6 , 3 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 7 
9 9 , 4 
­
­. . 
9 3 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 5 
9 9 , 4 
V 0 L L E N P E T 8 N l ε B ε N S J A H R E ) 
ANNCES 
1 
3 0 ­ 4 4 
1 
5 6 . 1 4 7 
4 0 
5 6 . 1 8 7 
0 , 1 
6 4 , 5 
2 4 , 9 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 9 
2 4 , 9 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 2 
3 3 , 6 
2 1 , ° 
3 6 , 4 
_ 
3 3 , 3 
2 6 , 1 
2 7 , 6 
4 2 , 2 
3 3 , 6 
2 1 , 9 
3 6 , 4 
9 7 , 9 3 
8 8 , 7 0 
8 1 , 4 9 
9 3 , 9 6 
­
. . . 
9 7 , 9 3 
8 8 , 7 0 
8 1 , 4 3 
9 3 , 9 5 
1 8 , 8 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 8 , 7 
— 
. . 
1 8 , 8 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 8 , 7 
1 0 4 , 2 
9 4 , 4 
B 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. . • 
1 0 4 , 2 
9 4 , 4 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 4 , 7 
­
. . . 
1 0 1 , 7 
103 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 4 , 7 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
2 6 . 7 4 8 
2 0 
2 9 . 7 6 8 
0 , 1 
6 5 , 9 
2 3 , 8 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 5 , 9 
2 3 , 8 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
1 7 , 0 
1 1 , 3 
1 5 , 3 
_ 
­1 7 , 4 
1 3 , 3 
2 2 , 7 
1 7 , 0 
1 1 , 7 
1 9 , 3 
9 6 , 5 6 
3 7 , 6 3 
7 9 , 3 6 
9 2 , 9 5 
­
­. 
9 6 , 9 8 
8 7 , 6 3 
7 9 , 2 6 
9 2 , 9 3 
1 5 , 2 
1 4 , 1 
1 6 , 5 
1 9 , 1 
_ 
. . 
1 9 , 2 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
1 9 , 1 
1 0 4 , 3 
9 4 , 3 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 0 4 , 4 
9 4 , 3 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , β 
1 0 3 , 6 
­
­. . 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 1 
loe,e 
1 0 3 , 6 
I 
> = 55 I 
1 
1 8 . 6 2 3 
10 
1 8 . 6 3 3 
0 , 1 
s o , 4 
2 6 , 4 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 3 
2 6 , 4 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
1 1 , 8 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
_ 
­8 , 7 
6 , 9 
1 2 , 8 
1 1 , 8 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
9 4 , 4 1 
3 4 , 3 8 
7 9 , 7 7 
8 9 , 6 1 
­
­. 
° 4 , 4 1 
8 4 , 3 8 
7 9 , 2 9 
8 9 , 6 1 
1 6 , 1 
1 0 , 6 
2 4 , 8 
1 7 , 6 
_ 
. . 
1 6 , 1 
1 0 , 6 
2 4 , 8 
1 7 , 6 
1 0 5 , 4 
9 4 , 2 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 0 5 , 4 
9 4 , 2 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
° 8 , 4 
1 0 6 , 7 
99,° 
­
­. . 
9 8 , 0 
9 3 , 4 
1 0 6 , 8 
9 9 , Ο 
1 
> = 2 1 1 
I 
1 3 9 . 9 9 7 
1 2 5 
1 4 0 . 1 2 2 
ο, ι 
6 0 , 9 
2 6 , 9 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 0 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
6 0 , 8 
2 6 , 9 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
9 0 , 4 
6 5 , 8 
9 0 , 8 
_ 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
8 6 , 2 
9 8 , 6 
9 0 , 3 
6 5 , o 
9 0 , 8 
9 6 , 5 2 
8 7 , 0 6 
8 0 , 0 2 
9 1 , 9 6 
_ 
. 6 4 , 9 9 
6 5 , 8 7 
9 6 , 5 2 
8 7 , 0 6 
7 9 , 9 2 
9 1 , 9 4 
1 8 , 3 
1 3 , 5 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
­
1 4 , 2 
1 4 , 3 
1 8 , 3 
1 3 , 5 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
1 0 5 , 0 
9 4 , 7 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 4 , 7 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 5 
­
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 5 
TOTAL 
1 6 4 . 1 5 0 
1 4 5 
1 5 4 . 2 9 5 
0 , 1 
5 6 , 1 
2 7 , 0 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 7 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
5 6 , 0 
2 7 , 0 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 9 
8 5 , 7 9 
7 4 , 2 8 
3 9 , 74 
­
, 6 4 , 9 9 
6 7 , 2 7 
9 6 , 2 9 
3 5 , 7 9 
7 4 . 2 4 
8 9 , 7 1 
1 3 , 5 
1 4 . 9 
2 2 , 1 
2 0 , 4 
­
1 4 , 2 
1 4 , 0 
1 8 , 5 
1 4 , 9 
2 2 , 1 
2 0 , 5 
1 0 7 , 3 
9 5 , 6 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. 9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 5 , 6 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
O U A L I F I ­
C Ä T I O N : 1 , 2 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBPF 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
R 
U 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
» 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C F 
0 
E V 
F δ 
F R 
I I 
r A 
1 τ 
E 1 
N 0 
T N 
I 
N 
D 
I 
c 
E 
S 
3 . T I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
Ρ I 
R 1 
A 1 
I 1 
Ρ 1 
Ε I 
S I 
735 
BAUGEWERBE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERN8HMENSZUGEHOER 1GKEIT 
(ALLE ΔίΤΕΡ50ΡυΡΡεΝ) 
βείΰΐουε 
TAB. U I / 5 0 
BATIMENT G8NIE C IV IL 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N P A R Δ Ν Ο Ι Ε Ν Ν Ε Τ Ε D A N S L E N T R E P R ^ 
( T O U S AGES R E U N I S ) 
1 GESCFLEi ι ; 
1 L E I S T UNI 
I GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
ι s 
Ι ο 
I N 
1 A 
1 L 
ί S 
1 T 
1 U 
I N 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
;s-
1 ,2 
ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
I 
V 
X 
Β 
E 
Τ 
Ρ 
δ 
G 
Κ 
α 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, F , Τ 
, 3 T 
M 
T 
F / T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
¥ 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
I 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
5 7 . 7 8 7 
8 0 
5 7 . 8 6 7 
0 , 1 
4 3 , 4 
2 8 , 8 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
2 8 , 8 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
4 0 , 0 
6 1 , 6 
3 7 , 5 
_ 
6 6 , 7 
5 2 , 2 
5 5 , 2 
2 9 , 0 
4 0 , 0 
6 1 , 5 
3 7 , 5 
9 4 , 4 6 
3 3 , 9 2 
7 1 , 5 7 
8 5 , 0 6 
-
9 4 , 4 6 
8 3 , 9 1 
7 1 , 5 3 
8 5 , 0 3 
1 9 , 1 
1 5 , 8 
2 3 , 0 
22 , 2 
-. . . 
1 9 , 1 
1 5 , e 
2 3 , 0 
22 , 2 
1 1 1 , 1 
9 6 , 7 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
1 1 1 , 1 
9 6 , 7 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 7 , 8 
1 96 , 4 
9 4 , 8 
-
• 
1 9 8 , 1 
9 7 , 8 
1 9 6 , 3 
94 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
3 9 . 2 5 5 
30 
3 9 . 2 8 5 
0 , 1 
5 4 , 4 
3 0 , 8 
1 4 , 8 
100 , 0 
_ 
1 6 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 4 , 4 
3 0 , 8 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
2 9 , 0 
2 2 , 3 
2 5 , 5 
_ 
1 6 , 7 
2 1 , 7 
2 0 , 7 
2 4 , 7 
2 9 , 0 
2 2 , 3 
2 5 , 5 
9 6 , 3 8 
66 , 5 4 
7 7 , 14 
9 0 , 5 1 
-
. 
• 
9 6 , 3 6 
8 6 , 5 4 
7 7 , 0 6 
9 0 , 4 9 
1 8 , 9 
1 4 , 6 
21 , 3 
1 9 , 7 
-. . 
I B , 9 
1 4 , 6 
2 1 , 3 
19 , 7 
1 0 6 , 5 
9 5 , 6 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 0 6 , 5 
9 5 , 6 
B5 , 2 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 9 
-
• 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 9 
U N T E R N 8 I ^ N S Z U G E M ^ R I G K E I T 
D Α Ν ΰ ί ε Ν Ν ε Τ Ε 
5 - 9 
2 5 . 4 4 0 
I C 
2 9 . 4 5 0 
-
6 6 , 0 
2 5 , 1 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 0 
2 5 , 1 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
1 7 , 8 
9 , 5 
1 9 , 1 
_ 
-β , 7 
6 , 9 
2 2 , 5 
1 7 , 8 
6 , 5 
1 9 , 1 
9 7 , 1 0 
8 6 , 6 7 
e c , 7 7 
9 3 , 0 4 
_ 
-
• 
5 7 , 1 0 
8 6 , 6 7 
8 0 , 7 5 
9 3 , 0 3 
1 8 , 1 
12 , 4 
1 7 , 3 
1 8 , 2 
--. . 
1 8 , 1 
1 2 , 4 
1 7 , 3 
1 8 , 2 
1 C 4 , 4 
5 3 , 2 
8 6 , ε 
I C C , C 
-
■ 
1 0 4 , 4 
5 3 , 2 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
I C I , C 
1 0 8 , 7 
1 C 3 . 7 
-
• 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , C 
i c e , β 
1 0 3 , 7 
I N J A H R e N 
DANS L Ε Ν Τ Β ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
10 - 19 
2 1 . 4 3 9 
25 
2 1 . 4 6 4 
0 , 1 
7 3 , C 
2 0 , 7 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 0 
8 0 , C 
1 0 0 , 0 
7 2 , 5 
2 0 , 7 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
1 0 , 6 
5 , 2 
1 3 , 5 
_ 
1 6 , 7 
1 7 , 4 
1 7 , 2 
1 8 , 1 
1 0 , 6 
5 , 2 
1 3 , 6 
9 7 , 3 7 
6 8 , 6 4 
8 0 , 7 5 
9 4 , 52 
_ 
. -
9 7 , 3 7 
8 8 , 6 3 
8 0 , 6 7 
9 4 , 50 
1 7 , ί 
1 5 , 3 
1 7 , 1 
1 7 , 9 
-. . . 
1 7 , 5 
1 5 , 3 
1 7 , 1 
1 7 , 6 
L 0 3 . C 
9 3 , 6 
8 5 , 4 
1 0 0 , C 
-
-
1 0 3 , 0 
9 3 , 8 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 5 , 3 
_ 
• 
10 1 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 3 
1 I 
I >= 20 1 
1 1 
6 . 2 2 9 
-6 . 2 2 9 
-
7 8 , 9 
1 6 , 8 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
---
7 8 , 9 
1 6 , 8 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
2 , 5 
1 , 0 
4 , 0 
-
-
--
5 , 7 
2 , 5 
1 , 0 
4 , 0 
9 8 , 6 6 
8 8 , 6 1 
7 9 , 6 1 
9 6 , 1 6 
_ 
-
-
96 , 6 8 
8 8 , 6 1 
7 9 , 6 1 
9 6 , 1 8 
1 8 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 8 , 1 
----
1 8 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 8 , 1 
1 0 2 , 6 
92 , 1 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 2 , 6 
92 , 1 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 2 
_ 
-
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 3 
107 , 2 
1 0 7 , 2 
TOTAL 
1 5 4 . 1 5 0 
145 
1 5 4 . 2 9 5 
0 , 1 
5 6 , 1 
2 7 , 0 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 7 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
5 6 , 0 
2 7 , 0 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 9 
8 5 , 7 9 
7 4 , 2 8 
8 9 , 7 4 
-
. 6 4 , 9 9 
6 7 , 2 7 
9 6 , 2 9 
8 5 , 7 9 
7 4 , 2 4 
8 9 , 7 1 
1 8 , 5 
1 4 , 9 
2 2 , 1 
2 0 , 4 
-. 1 4 , 2 
1 4 , 0 
1 8 , 5 
1 4 , 9 
2 2 , 1 
2 0 , 5 
1 0 7 , 3 
9 5 , 6 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 5 , 6 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ε ε χ ε : Η , F 
O U A L I F I -
CAT IC 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I N : 1 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
4 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
c ι 
T I 
I I 
F I 
s ι 
G : 
Δ I 
I I 
Ν I 
s ι 
Η I 
c I 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s I 
736 
BAUGEWεRBε 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗΟΕΡ IGKEIT 
(ΔΡΒείτεΡ 30 BIS <45 JAHRE) 
BELGIOUE 
TAB. IV /SO 
JATIMFNT GFNIF CIVIL 
OUVRIFRS 
RFPARTITION PAR ANCIFNNFTF DANS L FNTRFPRISE 
(OUVRIERS DF 30 A <45 ANS) 
I G E S C H L E C H T : 
1 L E I S I U N I 
I GRUPPE 
Ι Ρ 
1 F 
1 R 
1 S 
1 0 
I M 
1 A 
1 L 
1 S 
| T 
1 U 
I N 
1 0 
Ι E 
I N 
1 V 
I F 
I P 
1 D 
1 I 
| F 
I N 
ι s 
Ι τ 
, s -
Μ , Ε , Τ 
1 , 2 , 3 , 
ANZÄHL 
V 
A 
P 
I 
Δ 
τ 
I 
P 
N 
S 
V 
F 
P 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
I 
N 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
E 
F 
I 
ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
F 
S 
T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 ■ 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
< 2 
1 8 . 7 3 1 
1 0 
1 8 . 7 4 1 
0 , 1 
5 5 , 7 
2 8 , 5 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
55 , 7 
2 8 , 4 
15 , 9 
1 0 0 , 0 
28 , 6 
3 8 , 1 
52 , 0 
3 3 , 4 
_ 
­33 , 3 
2 5 , 0 
2 8 , 6 
3 8 , 1 
51 , 9 
3 3 , 4 
1 9 7 , 2 9 
8 7 , 9 1 
S I , 6 4 
92 , 1 3 
­
­. . 
97 , 2 9 
8 7 , 9 1 
3 1 , 4 9 
92 , 1 1 
1 9 , 3 
1 5 , 3 
14 , 2 
1 9 , 0 
­­. . 
1 9 , 3 
1 6 , 3 
1 4 , 2 
1 ° , 0 
1 0 5 , 6 
96 , 4 
8 8 , S 
1 0 0 , 0 
­­, . 
1 0 5 . 6 
96 , 4 
88 , 5 
1 0 0 , 0 
99 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 1 
98 ,1 
_ 
. 
<><>, 1 
oo , 1 
1 0 0 , 1 
98 , 0 
DAUFR DER 
ΔΝΝΕε5 
1 I 
I 2 ­ 4 | 
1 1 
1 3 . 8 6 5 
5 
1 3 . 8 7 0 
• 
6 2 , 6 
2 8 , 2 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
6 2 , 5 
2 8 , 2 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
2 7 , 9 
2 2 , 5 
2 4 , 7 
_ 
5 0 , 0 
­1 2 , 6 
23 , 8 
2 7 , 9 
2 2 , 4 
2 4 , 7 
9 6 , 9 8 
a o , 2 3 
8 1 , 7 1 
0 4 , 6 4 
­
. ­. 
9 8 , 9 8 
8 9 , 2 1 
8 1 , 7 1 
9 4 , 6 3 
2 0 , 9 
1 3 , 7 
1.4,5 
2 0 , 0 
­. ­. 
2 0 , 9 
1 3 , 7 
1 4 , 5 
2 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 4 , 3 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
­. ­. 
1 0 4 , 6 
9 4 , 3 
0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
100 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
_ 
. 
101 , 1 
1 0 0 , 6 
loo , ι 
1 0 0 , 7 
UNTFRNFHMFNSZUGFHOERIGKFIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 2 . 4 1 0 
1 0 
1 2 . 4 2 0 
0 , 1 
6 9 , 0 
2 3 , 0 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 8 , 9 
2 2 , 9 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
2 0 , 4 
1 7 , 5 
2 2 , 1 
_ 
­3 3 , 3 
2 5 , 0 
2 3 , 5 
2 0 , 3 
1 7 , 6 
2 2 , 1 
9 8 , 1 0 
8 8 , 5 6 
8 0 , 9 1 
9 4 , 6 2 
-
­. . 
9 8 , 1 0 
8 8 , 5 6 
8 0 , 8 6 
9 4 , 5 1 
1 8 , 0 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
1 7 , 8 
­­. . 
1 3 , 0 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
1 7 , 8 
1 C 3 , 6 
9 3 , 7 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
­­. . 
1 0 3 , a 
9 3 , 7 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
o o , 8 
9 ° , 3 
1 0 0 , 6 
_ 
­
1 0 0 , 2 
0 9 , 3 
9 0 , 3 
1 0 0 , 6 
DANS L E N T R 8 P R I S 8 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
9 . 7 8 1 
1 6 
9 . 3 9 6 
0 , 2 
7 7 , 5 
1 7 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 7 , 4 
1 7 , 9 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
1 2 , 5 
8 , 0 
1 7 , 4 
_ 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
3 7 , 6 
2 0 , 8 
1 2 , 5 
B, 1 
1 7 , 4 
9 7 , 40 
9 0 , 0 0 
8 1 , 8 2 
9 5 , 36 
­
. . . 
9 7 , 40 
8 9 , 9 7 
3 1 , 4 7 
9 5 , 32 
1 6 , 8 
1 6 , 1 
1 9 , 3 
1 7 , 4 
­. . . 
1 6 , 8 
1 6 , 1 
1 9 , 4 
1 7 , 4 
1 0 2 , 1 
0 4 , 4 
8 5 , a 
1 0 0 , 0 
­. . . 
1 0 2 , 2 
0 4 , 4 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 5 
_ 
• 
9 9 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 
>= 20 1 
1 
1 . 3 6 0 
­1 . 3 6 0 
­
8 7 , 9 
1 2 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
­­­
3 7 , ° 
1 2 , 1 
­1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 , ? 
­2 , 4 
­
­­­
3 , 3 
1 , ? 
­2 , 4 
9 8 , 1 4 
9 0 , 7 5 
­9 7 , 2 5 
_ 
­­­
9 8 , 1 4 
° 0 , 3 S 
­9 7 , 2 5 
1 6 , 2 
8 , ? 
­1 5 , 8 
­­­­
1 6 , 2 
8 , ? 
­1 5 , 8 
1 0 0 , 9 
9 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 0 , ° 
9 3 . 7 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 3 
­1 0 3 , 5 
_ 
­
1 0 0 ,7 
1 0 2 , 3 
­1 0 3 , 6 
TOTAL 
5 6 . 1 4 7 
4 0 
5 6 . 1 8 7 
0 , 1 
6 4 , ° 
2 4 , 9 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 9 
7 4 , 9 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 3 
8 3 , 7 0 
81 , 4 9 
9 3 , ° 5 
_ 
. . . 
9 7 , 9 3 
3 8 , 7 0 
8 1 , 4 3 
9 3 , 9 6 
1 8 , 3 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 8 , 7 
­. . . 
1 8 , S 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 8 , 7 
1 0 4 , 2 
9 4 , 4 
8 6 . 7 
1 0 0 , 0 
­. . . 
1 0 4 , 2 
9 4 , 4 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
5 ε Χ Ε : H , F , 
O U A L I F I ­
r Ä T I O N : 1 
H 1 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
!> 1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
7 
T 
1 
? 
7 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
7 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
Γ 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
, 2 
NOMBR E 
P 
I 
s 
T 
R 
I 
R 
U 
T 
I 
0 
N 
T 
H 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
1 
C 
F 
S 
Ρ 
F 
V 
A 
Ρ 
I 
δ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
Ε ι 
F Ι 
F 1 
C I 
Τ I 
I I 
F I 
S I 
G I 
« 1 
1 1 
Ν t 
s I 
H I 
0 I 
R I 
6 I 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
737 
HAUGE UT RUI. Β Α τ ί Μ ε Ν τ G E N I 8 C I V I L 
ANGESTELLTE 
T 6 B . V / 5 0 
V E R T E I L U N G NACH GR0ESS8 ΌΐΡ. Β ε Τ Β ί ε Β Ε R ε P Δ R T T T I O N PAR T A I L L ε DES E T A B L I S S E M E N T S 
β . E F F E C T I F S 
1 GESCHLCCHT 
ILE ISTUNC.SGRUPPC 
I ANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι ε 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
E 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
Τ 
F ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Μ 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 ι 
ι 
8 4 0 
6 3 8 
1 . 4 7 8 
4 3 , 2 
-
2 2 , 0 
1 6 , 7 
3 9 , 9 
1 5 , 5 
6 , 0 
5 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
4 , 2 
8 , 6 
3 9 , 4 
4 7 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 3 
1 3 , 2 
3 9 , 7 
2 9 , 1 
3 , 7 
3 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 4 
5 , 0 
6 , 5 
4 , 4 
2 , 8 
3 , 6 
0 , 9 
6 , 7 
-
1 4 , 8 
2 5 , 6 
1 8 , 4 
1 2 , 0 
9 , 6 
1 4 , 8 
-
1 0 , 8 
6 , 4 
8 , 9 
7 , 9 
3 , 0 
3 , 9 
0 , 9 
7 , 8 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
2 . 4 7 0 
545 
3 . 4 1 5 
2 7 , 7 
-
2 6 , 5 
1 6 , 0 
3 4 , 4 
1 1 , 3 
1 1 , 7 
β , 5 
3 , 2 
1 0 0 , C 
-
9 , 5 
7 , 4 
3 7 , 6 
4 5 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 1 , 8 
1 3 , 6 
3 5 , 3 
2 0 , 8 
8 , 5 
6 , 1 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 6 , 9 
1 4 , 0 
1 6 , 4 
9 , 4 
1 6 , G 
1 6 , 6 
1 4 , 6 
1 6 , 8 
-
5 0 , 1 
3 2 , 6 
2 5 , 9 
1 7 , 2 
-2 1 , 9 
-
3 8 , 1 
1 5 , 2 
1 8 , 4 
1 3 , 0 
1 5 , 6 
1 6 , 3 
1 3 , 5 
1 8 , 0 
0 8 0 ε 5 5 ε ( B E S C F A C F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
I 
1 1 0 - 4 9 ) I 
3 . 3 1 0 
1 . 5 8 3 
4 . 8 9 3 
3 2 , 4 
-
2 5 , 4 
1 6 , 2 
3 5 , a 
1 2 , 4 
1 0 , 3 
7 , 7 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
7 , 4 
7 , 9 
3 8 , 3 
4 6 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 5 
1 3 , 5 
3 6 , 6 
2 3 , 3 
7 , 1 
5 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
4 7 , 4 
1 9 , 0 
2 2 , 8 
1 3 , 8 
1 8 , 8 
2 0 , 2 
1 5 , 5 
2 2 , 5 
-
6 4 , 9 
5 8 , 1 
4 4 , 3 
2 9 , 2 
9 , 6 
3 6 , 7 
-
4 9 , 0 
2 1 , 8 
2 7 , 3 
2 0 , 6 
1 6 , 5 
2 0 , 2 
1 4 , 8 
2 5 , 7 
(NOMBRE DE 
5 0 - 5 9 
1 . 5 1 9 
ees 
2 . 2 0 4 
3 1 , 1 
0 , 3 
1 6 , 5 
1 9 , 7 
4 2 , 7 
1 6 , 3 
4 , 6 
3 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
4 , 4 
5 , 1 
2 4 , 6 
6 5 , 7 
-Í C C C 
0 , 2 
1 2 , 7 
1 5 , 2 
3 7 , 1 
3 1 , 7 
3 , 2 
2 , 3 
C , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 4 , 1 
I C , 6 
1 2 , 5 
8 , 3 
3 , 9 
4 , C 
3 , 7 
1 0 , 3 
_ 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
1 2 , 4 
1 6 , 0 
­1 5 , 5 
2 , 6 
1 4 , 3 
1 1 , 0 
1 2 , 5 
1 2 , 7 
3 , e 
3 , 9 
3 , 5 
1 1 , 6 
S A L A R I E S ) DES 
I 
l C C ­ 1 5 5 I I 
2 . 4 4 8 
566 
3 . 0 1 4 
1 8 , 8 
0 , 4 
1 2 , 0 
1 7 , 9 
3 8 , 9 
1 8 , 8 
1 2 , 0 
1 0 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
­
4 , 4 
1 , 8 
3 7 , 6 
5 6 , 2 
­1 0 0 , C 
C , 3 
I O , 6 
1 4 , 9 
3 8 , 7 
2 5 , 8 
9 , 8 
8 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
1 6 , 6 
1 5 , 6 
1 8 , 4 
1 5 , 4 
1 6 , 2 
1 9 , 9 
7 , 7 
1 6 , 6 
­
1 3 , 9 
4 , 7 
1 5 , 6 
1 2 , 7 
­1 3 , 1 
7 , 0 
1 6 , 3 
1 4 , 8 
1 7 , 6 
1 4 , 2 
1 5 , 6 
1 9 , 6 
7 , 3 
1 5 , 6 
D6R B E T R I E B E 
E T A B L I S S E M ε N T S 
2 C C ­ 4 5 5 
I 
3 . 4 9 4 
8 0 8 
4 . 3 C 2 
1 8 , 8 
1 , 2 
6 , 9 
2 2 , 4 
3 0 , 4 
2 3 , 9 
1 5 , 3 
1 0 , 6 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
­4 , 1 
2 8 , 2 
6 4 , 9 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 6 
1 9 , 0 
3 C 0 
3 1 , 6 
1 2 , 9 
6 , 6 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
1 3 , 5 
2 7 , 9 
2 0 , 5 
2 3 , 0 
2 9 , 5 
2 9 , 2 
3 0 , 2 
2 3 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
­1 5 , 3 
1 6 , 7 
2 1 , 0 
3 6 , 5 
1 8 , 7 
3 1 , 5 
1 2 , 3 
2 7 , 0 
1 9 , 7 
2 4 , 8 
2 9 , 7 
2 5 , 8 
2 9 , 4 
2 2 , 6 
I 
5 0 0 ­ 9 9 9 
I 
1 . 3 5 7 
2 2 0 
1 . 5 7 7 
1 4 , 0 
2 , 9 
5 , 5 
1 7 , 2 
3 3 , 4 
2 7 , 1 
1 3 , 9 
1 0 , 9 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 8 
1 , 8 
2 0 , 0 
6 3 , 6 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
4 , 9 
1 5 , 1 
3 1 , 5 
3 2 , 2 
1 3 , 7 
9 , 6 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
4 , 2 
8 , 3 
8 , 7 
1 2 , 4 
1 0 , 4 
1 1 , 7 
7 , 3 
9 , 2 
­
2 , 2 
1 , 9 
3 , 2 
5 , 6 
5 3 , 8 
5 , 1 
2 8 , 0 
4 , 0 
7 , 9 
7 , 6 
9 , 3 
1 1 , 6 
1 1 , 8 
1 1 , 1 
8 , 3 
I 
> = 1 0 0 0 1 
1 
2 . 5 7 6 
4 5 4 
3 . 0 3 0 
1 5 , 0 
1 , 7 
3 , 0 
2 0 , 3 
3 4 , 4 
2 5 , 6 
1 5 , 0 
7 , 4 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
­
0 , 9 
1 , 8 
2 3 , 6 
7 3 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 , 6 
1 7 , 6 
3 2 , 8 
3 2 , 8 
1 2 , 7 
6 , 3 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
4 , 3 
1 8 , 6 
1 7 , 1 
2 2 , 1 
2 1 , 3 
1 5 , 1 
3 5 , 6 
1 7 , 5 
_ 
2 , 2 
3 , 7 
7 , 8 
1 3 , 4 
­1 0 , 5 
3 0 , 8 
4 , 1 
1 7 , 6 
1 5 , 2 
1 8 , 2 
2 0 , 7 
1 4 , 8 
3 3 , 9 
1 5 , 9 
TOTAL 
1 4 . 7 0 4 
4 . 3 1 6 
1 9 . 0 2 0 
2 2 , 7 
0 , 9 
1 2 , 1 
1 9 , 1 
3 5 , 3 
2 0 , 3 
1 2 , 3 
8 , 6 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 2 
5 , 0 
3 1 , 7 
5 7 , 9 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 0 , 3 
1 5 , 9 
3 4 , 5 
2 8 , 8 
9 , 8 
6 , 8 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX8 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
Ρ I 
I 1 
Β 1 
υ ι 
τ I 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
738 
( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . Ο Ε Η Α ε ί Τ ε Ρ 
1 GESCHLCCHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
Ι Δ 
1 G 
I V 
Ι Δ 
1 R 
1 I 
1 6 
Ι τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
S B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 3 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
» 2 5 . 9 0 3 
» 2 5 . 7 8 5 
1 6 . 6 1 2 
1 3 . 5 0 8 
. . . 2 0 . 3 5 4 
. 
. # 1 2 . 1 9 7 
9 . 9 3 8 
. 1 1 . 6 6 0 
# 2 5 . 7 8 4 
# 2 1 . 1 3 7 
1 4 . 8 6 6 
1 1 . 2 1 1 
. 
. . 1 6 . 9 4 0 
« 4 2 , 9 
# 2 2 , 9 
2 4 , 6 
1 9 , 5 
. . . 4 0 , 8 
• 
# 3 2 , 8 
1 7 , 4 
. 3 9 , 3 
# 4 1 , 5 
» 4 1 , 6 
3 0 , 9 
2 4 , 3 
. . 
4 8 , 7 
# 1 2 7 , 3 
« 1 2 6 , 7 
81 , 6 
6 6 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 6 
8 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
« 1 5 ? , 7 
» 1 2 4 , 3 
8 7 , 8 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
#82 , 0 
# 6 8 , 4 
7 4 , 4 
7 6 , 9 
8 4 , 8 
• 
» 7 6 , 7 
7 5 , 0 
. 7 9 , 6 
» 8 7 , 7 
» 7 4 , 3 
7 0 , 4 
7 0 , 1 
7 6 , n 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
2 6 . 2 5 5 
2 0 . 8 2 5 
1 9 . 9 6 3 
1 4 . 6C7 
2 0 . 3 7 9 
2 0 . 3 6 9 
2 0 . 4 0 5 
2 1 . 2 3 6 
. 
# 1 3 . 9 7 1 
1 2 . 0 1 5 
-1 3 . 4 9 6 
2 5 . 0 2 6 
2 0 . 1 8 4 
1 8 . 4 5 6 
1 3 . 2 2 3 
2 0 . 3 7 9 
2 0 . 3 6 9 
2 0 . 4 0 5 
1 9 . 4 3 1 
3 4 , 2 
2 5 , 7 
2 5 , 3 
2 5 , e 
2 1 , 4 
2 4 , 2 
1 1 , 5 
3 3 , 8 
• 
« 2 9 , 3 
2 6 , 6 
-3 2 , 7 
3 6 , 8 
2 9 , 1 
2 9 , 7 
2 8 , 0 
2 1 , 4 
2 4 , 2 
1 1 , 5 
3 6 , 0 
1 2 3 , t 
9 8 , 1 
9 4 , 0 
6 8 , e 
9 6 , 0 
9 5 , 5 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. « 1 0 3 , 5 
8 9 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 2 8 , 8 
1 0 3 , 0 
9 5 , 0 
6 8 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 , 2 
7 1 , 4 
89 , 4 
a i , 5 
3 7 , 6 
3 e . 1 
9 4 , 0 
8 3 , 5 
■ 
«B7,<1 
9 1 , P 
­9 7 , 2 
Hl ,7 
7 0 , 5 
3 7 , 4 
3 3 , 4 
IU I , 7 
0 5 , fl 
9 6 , 1 
3 8 , 1 
GROESSE (BESCH6 
Τ Α Ι ί ί ε 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
2 6 . 1 7 7 
2 2 . 1 1 5 
1 9 . 0 9 9 
1 4 . 3 0 0 
2 0 . 8 0 7 
2 1 . 0 4 8 
2 0 . 0 9 7 
2 1 . 0 2 1 
. 
. 1 3 . 2 5 4 
1 1 . 1 4 9 
. 1 2 . 7 5 2 
2 5 . 1 9 5 
2 0 . 4 7 5 
1 7 . 3 7 7 
1 2 . 4 8 0 
2 0 . 7 2 6 
2 0 . 9 3 5 
2 0 . 0 9 7 
i e . 7 1 2 
3 6 , 3 
2 6 , 7 
2 6 , 3 
2 4 , 4 
2 1 , 2 
2 3 , 1 
1 2 , 9 
3 5 , 5 
• 
3 1 , 3 
2 5 , 7 
. 3 5 , 8 
3 8 , 0 
3 3 , 7 
3 1 , 6 
2 8 , 1 
2 1 , 4 
2 3 , 3 
1 2 , 9 
4 1 , 3 
1 2 4 , 5 
1 0 5 , 2 
9 0 , 9 
6 8 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 1 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 9 
3 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 3 4 , 6 
1 0 9 , 4 
9 2 , 9 
6 6 , 7 
n o , a 
1 1 1 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
8 2 , 9 
7 5 , a 
8 5 , 5 
7 9 , 8 
8 9 , 4 
B 7 , 9 
9 2 , 6 
8 7 , t 
3 3 , 4 
8 5 , ? 
3 7 , 1 
3 1 , 8 
7 1 ,9 
η ? , 1 
7 3 , 7 
9 0 , ? 
3 3 , 1 
9 4 , 7 
Il ' , , Il 
(NOMBRE DE 
5 0 - 6 5 
# 3 0 . 0 6 2 
2 7 . 7 2 3 
2 0 . 3 4 4 
# 1 9 . 1 2 7 
. . . 2 3 . 1 6 7 
. 
. # 1 6 . 5 4 5 
1 2 . 6 2 2 
-1 5 . C 3 6 
# 2 5 . 5 5 3 
2 7 . 9 9 1 
1 9 . 7 5 7 
1 5 . 0 7 4 
. 
. 2 C . 8 9 0 
« 3 3 , 7 
2 5 , 6 
3 0 , 4 
# 3 1 , 0 
. . . 3 7 , C 
-
« 2 0 , 5 
2 7 , 5 
-4 1 , 6 
# 3 4 , C 
2 8 , 4 
3 C 2 
3 6 , 8 
. . 
. 4 2 , C 
# 1 2 9 , 6 
1 1 9 , 7 
8 7 , 8 
# 6 2 , ί 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. # 1 1 2 , 7 
8 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
» 1 4 3 , 6 
1 3 4 , 0 
9 4 , 6 
7 2 , 2 
. . 1 0 0 , C 
» 9 5 , 2 
9 5 , C 
9 1 , 1 
« 1 0 6 , 1 
. . . 96 , ί 
• 
» 1 0 6 , 6 
56 , 6 
-1 0 2 , 7 
» 9 7 , 4 
9 Í , 3 
9 3 , 5 
9 5 , 1 
. . . 9 4 , 7 
T A B . V / 5 0 
E F T I G T E N Z A H L ) 
S A L A R I 8 S ) DES 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 
1 
3 2 . 3 6 9 
2 7 . 1 6 4 
2 1 . 4 5 5 
1 8 . 8 3 7 
2 2 . 3 5 1 
2 2 . 7 7 5 
. 2 3 . 4 7 1 
, 
. # 1 4 . 2 6 9 
1 3 . 9 3 1 
­1 4 . 7 5 7 
3 2 . C 3 0 
2 6 . 8 6 4 
2 0 . 1 1 3 
1 7 . 0 1 1 
2 2 . 3 5 1 
2 2 . 7 7 5 
. 2 1 . 9 1 8 
2 5 , 6 
22 , 5 
2 6 , 7 
2 1 , 3 
2 4 , 4 
2 4 , 0 
3 1 , 0 
­
« 3 0 , 1 
2 5 , 4 
­3 2 , 7 
2 5 , 1 
2 4 , 2 
3 0 , 7 
2 6 , 7 
2 4 , 4 
2 4 , 0 
. 3 5 , 0 
1 3 7 , 9 
1 1 5 , 6 
9 1 , 4 
8 0 , 5 
9 5 , 2 
97 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
. « 9 6 , 7 
9 4 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 4 6 , 1 
1 2 2 , 6 
9 1 , 8 
7 7 , 6 
102 , 0 
1 0 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 3 , 2 
9 6 , 1 
1 0 5 , 4 
9 6 , 1 
9 5 , 1 
. 9 7 , 8 
• 
« 8 9 , Β 
1 0 6 , 5 
­1 0 0 , 3 
1 0 4 , 0 
9 4 , 4 
9 5 , 2 
1 0 7 , 3 
9 7 , 3 
9 5 , 9 
. 9 9 , 4 
DER B E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
2 C 0 ­ 4 9 9 
4 3 . 6 3 7 
2 9 . 6 7 4 
2 2 . 6 5 5 
1 8 . 0 6 7 
2 2 . 8 4 8 
2 3 . 4 8 2 
2 1 . 3 9 5 
2 4 . 6 6 6 
­
. 1 7 . 8 9 7 
1 3 . 7 6 6 
. 1 5 . 2 6 5 
4 3 . 6 3 7 
2 9 . 5 5 2 
2 1 . 8 59 
1 6 . 4C6 
2 2 . 4 6 0 
2 3 . 0 1 2 
2 1 . 1 7 4 
2 2 . 9 0 8 
2 7 , 6 
2 8 , 7 
2 7 , 2 
2 6 , 0 
2 6 , 2 
2 7 , 6 
2 0 , 4 
3 8 , 9 
­
2 4 , C 
2 7 , 9 
. 3 0 , 7 
2 7 , 6 
2 8 , 9 
2 6 , 2 
2 5 , 6 
2 7 , 6 
2 9 , 5 
2 1 , 4 
4 1 , 9 
1 7 6 , 9 
1 2 1 , 1 
° 2 , 0 
7 3 , 2 
6 2 , 6 
9 5 , 2 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 7 , 1 
9 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 9 C 5 
1 2 0 , 2 
9 5 , 4 
7 1 , 6 
9 8 , 0 
1 0 0 , 5 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 8 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 8 
9 6 , 2 
9 6 , 1 
9 6 , 5 
1 0 2 , 8 
­
1 1 2 , 6 
1 0 5 , 2 
. 1 0 4 , 4 
1 4 1 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 5 
9 7 , 7 
9 6 , 9 
9 9 , 7 
1 0 3 , 9 
5 0 0 ­ ° ° 9 
3 8 . 4 2 3 
3 5 . 0 3 8 
2 6 . 3 e S 
2 0 . 6 9 4 
2 5 . 6 7 3 
2 7 . 6 1 6 
« 1 7 . 9 6 1 
2 6 . 8 6 6 
. 
. « 1 3 . O 0 6 
1 3 . 6 2 5 
. « 1 5 . 7 6 4 
3 9 . 6 0 2 
3 4 . 9 6 ? 
2 5 . 7 2 3 
1 8 . 7 8 7 
2 4 . 0 O O 
2 7 . 8 1 6 
« 1 5 . 7 3 6 
2 5 . 3 3 6 
2 2 , 7 
3 3 , 0 
2 8 , 3 
3 6 , 0 
2 5 , 8 
2 0 , 1 
» 2 0 , 6 
3 7 , 0 
­
# 2 4 , 3 
2 6 , ° 
. « 5 0 , 8 
2 6 , 0 
3 2 , 9 
2 9 , 4 
3 9 , 1 
31 , 8 
2 0 , 1 
« 2 8 , 5 
4 1 , 2 
1 4 2 , 9 
1 3 0 , 3 
9 B , 1 
7 7 , 0 
9 5 , 5 
1 0 3 , 6 
» 6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
. « 1 1 9 , 9 
8 6 , 4 
. « 1 0 0 , 0 
1 5 6 , 3 
1 3 B , 0 
1 0 1 , 5 
7 4 , 2 
° 5 , 1 
1 0 9 , 8 
« 6 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 7 
1 2 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 5 , 4 
1 1 0 , 3 
1 1 6 , 2 
« 8 2 , 7 
1 1 2 , 0 
­
« 1 1 9 , 0 
1 0 4 , 2 
. » 1 0 7 , 6 
1 2 8 , 6 
1 2 2 , 8 
1 2 1 , 8 
1 1 8 , 6 
1 0 4 , 9 
1 1 7 , 1 
« 7 4 , 1 
1 1 4 , 9 
" 3 
> = 1 0 0 0 
4 ° . 4 1 5 
3 4 . 7 2 1 
2 6 . 2 0 6 
1 7 . 3 2 S 
2 6 . 2 0 2 
2 6 . 6 3 ° 
2 3 . 7 6 6 
2 6 . 3 4 1 
. 
. 2 4 . ^ : 6 
1 4 . 6 4 0 
­1 7 . 6 2 7 
• , 9 . 6 9 4 
3 4 . 6 2 ° 
2 6 . 0 2 7 
1 6 . 4 9 ° 
2 6 . 2 0 2 
2 8 . 6 8 ° 
2 3 . 7 6 5 
2 5 . 0 4 ° 
1 7 , 1 
2 5 . 4 
2 2 , 6 
2 1 , 6 
2 7 , 3 
2 6 , ° 
2 3 . 4 
3 6 . 8 
­
1 3 . 7 
2 4 . 6 
­3 7 . 7 
1 6 . θ 
2 5 , 5 
2 2 , 3 
2 3 , 6 
2 7 , 3 
2 6 . 0 
2 3 , 4 
3 9 , 1 
1 8 7 , 6 
1 3 1 . 8 
9 9 . 5 
6 5 , 8 
9 9 , 5 
1 0 8 , o 
9 0 . 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 3 8 , 6 
8 4 , 2 
­1 0 0 . 0 
198 . 4 
1 3 8 , 2 
1 0 3 , 9 
6 5 , 9 
1 0 4 , 6 
1 1 4 , 5 
9 4 . 9 
1 0 0 . 0 
1 5 6 . 5 
1 1 9 , 0 
1 1 7 , 3 
9 6 , 7 
1 1 2 , 6 
1 1 9 , 9 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 7 
■ 
1 5 3 , 7 
1 1 3 , 4 
­1 2 0 , 4 
1 6 1 , 4 
1 2 1 , 7 
1 2 3 , 2 
1 0 4 , 1 
1 1 4 , 0 
1 2 0 , 3 
1 1 2 , 0 
1 1 3 , 6 
Β . TRA 
I 
1 TOTAL 
1 
3 1 . 5 7 0 
2 9 . 1 7 0 
2 2 . 3 3 5 
1 7 . 9 2 6 
2 ? . 2 6 ° 
2 3 . 9 3 6 
2 1 . T I P 
2 4 . 0 0 3 
. 
« 1 8 . 1 1 8 
15 .3512 
1 3 . 0 8 2 
» 1 2 . 2 0 6 
1 4 . 6 4 4 
30 .7«=3 
2 8 . 4 6 4 
2 1 . 1 2 3 
1 5 . 3 5 5 
2 2 . 9 7 8 
2 3 . 7 6 3 
2 1 . 2 2 8 
2 2 . 0 5 4 
3 7 , 9 
3 1 . 7 
2 9 , 2 
2 8 , 7 
2 7 , 3 
2 8 , 3 
7 7 , 9 
3 7 , 4 
« 4 8 , 3 
3 3 , 0 
2 8 . 3 
» 2 3 . 4 
3 8 . 6 
3 0 , 5 
3 3 , 7 
3 2 . 1 
3 2 , 6 
2 8 . 5 
2 8 , 9 
2 6 , 0 
4 1 , 7 
1 3 1 , 5 
1 2 1 , 5 
9 3 , 1 
7 4 , 7 
9 6 , 9 
9 9 , 7 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
» 1 2 3 , 7 
1 0 8 , 5 
8 9 , 3 
»8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 9 , 6 
1 2 9 , 1 
9 5 , 8 
71 , 9 
Í 0 4 . 2 
1 0 7 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
ITEME 
OUA 
1 I B 
7 
3 
4 
5 
Ι 5Δ 
5 P 
Ι Τ 
1 Β 
? 
7 
4 
S 
Τ 
I B 
I ? 
7 
4 
6 
S A 
5 P 
Τ 
I B 
2 
7 
4 
6 
Ι 6Δ 
S B 
Τ 
18 
? 
1 ? 
1 4 
5 
Ι Τ 
1 I B 
2 
7 
1 4 
S 
5 A 
5 B 
Τ 
in 
? 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
6 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I R 
? 
3 
4 
5 
5 Α 
S B 
Τ 
( S U I T E ) 
N T S 
SEXF I 
L I F I C A T I O N 1 
Η 1 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
ι τ I 
Η I 1 
I C D l 
I P F l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I l R l 
I C I I 
I I A l 
τ I I 
I F T I 
I N I I 
I T 0 1 
1 N 1 
II 1 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι η ι 
1 1 1 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
1 F I 
τ I 1 
1 s I 
739 
BAUGFW8PBE R A T I M F N T G E N I F C I V I l 
Α Ν β ε ς τ ε ί ί τ ε EMPLDYFS 
T A B . V I / 6 0 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R ΡΕρβΡΤ IT ION P6R 6 G E 
A . PERSONAL F F F F F T T F S 
GESr .HL8CHT 
LF ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
τ η 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
53 
Τ 
1Δ 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
6 
5δ 
58 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
Ι 
Ι < 21 | 
ι 
1 7 6 
6 2 ? 
7 9 9 
7 8 , 0 
-
-2 , 8 
4 0 , 9 
6 2 , 3 
4 , 0 
1 , 7 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
4 , 0 
2 2 , 0 
7 0 , 0 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
3 , 8 
2 6 , 2 
6 6 , 1 
3 , 4 
1 , 4 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 2 
1 , 4 
3 , 1 
0 , 4 
0 , ? 
0 , 7 
1 , 2 
-
2 , 8 
1 1 , 6 
1 0 , 0 
1 7 , 6 
3 3 , 6 
1 4 , 4 
-
0 , 3 
1 , 0 
3 , ? 
9 , 6 
1 , 4 
0 , 9 
2 , 8 
4 , 2 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
1 . 3 9 7 
7 9 0 
2 . 1 8 7 
3 6 , 1 
-
2 , 1 
7 , 1 
4 0 , 2 
4 1 , ? 
9 , 7 
3 , 4 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 . 6 
1 , 8 
2 6 , » 
6 8 , 6 
2 , ? 
Ι Ο Ο , Ο 
-
1 , 6 
5 , ? 
3 5 , 3 
51 , 2 
6 , 7 
2 , 6 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
3 , 5 
1 0 , 8 
1 9 , 4 
3 , 2 
3 , 8 
1 5 , 0 
9 , 5 
-
2 , 8 
6 , 6 
1 5 , 6 
21 , 7 
3 2 , 3 
I P , 3 
_ 
1 , 8 
3 , 7 
1 1 , 8 
2 0 , 4 
3 , ° 
4 , 4 
1 6 , 3 
1 1 , 5 
Δ L τ ε 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 | 
Ι 
2 . 7 9 0 
99 3 
3 . 7 8 8 
2 6 , 3 
0 , 1 
4 , 2 
2 0 , 0 
3 7 , 9 
2 5 , 5 
1 2 , 2 
7 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 0 
1 , 4 
3 2 , 6 
6 0 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 4 
1 5 , 1 
3 6 , 5 
3 4 , 8 
° , 1 
5 , 6 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
6 , 7 
1 9 , 9 
2 0 , 4 
2 3 , 0 
1 8 , 8 
1 6 , 7 
2 3 , 6 
1 9 , 0 
-
2 7 , 9 
6 , 5 
2 3 , 3 
2 4 , 3 
5 , 8 
2 3 , 1 
2 , a 
8 , 6 
1 8 , ° 
2 1 , 1 
2 4 , 1 
1 3 , 4 
1 6 , 6 
2 2 , 4 
1 9 , 0 
R ( Z A H L DFO 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
4 . 1 8 7 
1 . 7 6 8 
5 . 9 7 5 
2 9 , ° 
0 , 1 
3 , 5 
1 5 , 7 
3 8 , 7 
3 0 , 8 
1 1 , 2 
6 , 2 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
3 , 1 
1 , 6 
3 0 , 0 
6 4 , 2 
1 ,1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 4 
I l , 5 
3 6 , 1 
4 0 , 8 
8 , 2 
4 , 5 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
8 , 3 
2 3 , 4 
3 1 , 2 
4 3 , 3 
2 5 , 9 
2 0 , 5 
3 8 , 6 
2 8 , 5 
_ 
3 0 , 6 
1 3 , 0 
3 ° , 2 
4 6 , 0 
3 3 , 6 
4 1 , 4 
2 , 8 
1 0 , 4 
2 2 , 6 
3 2 , ° 
4 4 , 6 
2 6 , 3 
2 1 , 0 
3 a , 1 
3 1 , 4 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H P F ) 
ANNFES Ρ Ε ν θ ί υ ε 6 ) 
I 
30-44 I 
1 
5 . 5 6 2 
1 . 3 2 8 
6 . 8 9 0 
1 ° , 3 
1 , 2 
1 4 , 7 
22 , 4 
3 4 , 1 
1 4 , 0 
1 3 , 5 
1 0 , 3 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 9 
8 , 7 
3 5 , 3 
4 8 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 3 , 2 
1» , 3 
3 4 , 4 
2 0 , 6 
11 , 0 
8 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 3 , 6 
4 6 , 2 
4 4 , 3 
? 6 , 6 
? 6 , 2 
4 1 , 3 
4 5 , 3 
3 2 , 2 
3 7 , 8 
_ 
6 1 , 0 
6 3 , 5 
3 4 , 6 
? 5 , 6 
1 5 , 4 
7 0 , 8 
4 6 , 2 
4 6 , 7 
4 5 , 0 
3 6 , 2 
7 5 , ° 
4 0 , 6 
4 4 , 8 
31 , 3 
3 6 , 2 
1 
45 -54 1 
1 
2 . 9 5 ° 
4 4 5 
3 . 4 0 4 
1 3 , 1 
0 , ° 
1 6 , 4 
2 0 , 3 
3 2 , 7 
1 5 , 5 
1 4 , 2 
1 0 , 2 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
-1 0 , 6 
3 6 , 8 
SO, 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , ° 
1 4 , 2 
1 9 , 0 
3 3 , 2 
2 0 , 1 
1 2 , 5 
8, ° 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 ° , 4 
2 7 , 3 
2 1 , 3 
1 8 , 7 
1 5 , 4 
2 3 , 2 
2 3 , 9 
2 1 , 3 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-2 1 , 9 
1 1 , 9 
o , 1 
3 , 3 
1 0 , 3 
2 1 , 7 
7 4 , 8 
2 1 , 4 
1 7 , 3 
1 2 , 5 
2 2 , 6 
2 3 , 4 
2 1 , 4 
1 7 , ° 
1 
>= 56 1 
1 
1 . 8 2 0 
1 3 3 
l . ° 5 3 
6 , 8 
2 , 3 
17 , 7 
1 6 , 6 
3 4 , 6 
1 9 , 3 
° , 1 
3 , 0 
7 , Ρ 
1 0 0 , 0 
_ 
3 1 , 1 
-4? , Ο 
3 6 , 1 
-
1 0 0 , 0 
? , 2 
1 3 , ° 
1 6 , 6 
75 ,1 
? 0 , ° 
8 , 6 
6 , 6 
1 , " 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
1 8 , 2 
1 0 , 8 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
° , 1 
1 0 , 1 
6 , 8 
12 , 4 
_ 
1 5 , 6 
-4 , ? 
1 , ° 
-3 , 1 
? ° , 4 
1 7 , ° 
1 0 , ° 
1 0 , 6 
3 , 6 
8 , ° 
9 , ° 
5 , 4 
1 0 , 3 
1 
>= 21 
1 
1 4 . 5 2 8 
3 . 6 9 7 
1 8 . 2 7 1 
? 0 , 3 
1 , 0 
1 2 , ? 
1 9 , 3 
3 5 , ? 
1 9 , 9 
1 2 , 4 
8 , 7 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 7 
5 , 1 
7 3 , 3 
5 6 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , a 
1 0 , 7 
1 6 , s 
3 4 , 8 
2 7 , 1 
1 0 , 1 
3 , 0 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 3 , 6 
° 6 , ° 
9 9 , 6 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
93 ,8 
1 0 0 , 0 
9 3 , ? 
3 8 , 4 
90 , 0 
8 7 , 6 
5 1 , 6 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 9 , 7 
° ° , 0 
9 6 , 8 
9 0 , 4 
98 , 6 
9 0 , 1 
0 3 , ? 
9 5 , 8 
TOTAL 
1 4 . 3 0 4 
4 . 3 1 6 
1 9 . 0 2 0 
? 2 , 7 
0 , 9 
1 2,1 
1 ° , 1 
3 5 , 3 
? 0 , 3 
1 2 , 3 
8 , 6 
3 , 7 
I D O , D 
0 , 1 
4 , 2 
5 , 0 
3 1 , 3 
5 7 , Q 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 0 , 3 
1 5 , ° 
3 4 , 6 
2 8 , 8 
° , 8 
6 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 ΟΟ,Ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ρ Ρ , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF 
0 U A L I F 
Η 
F 
τ 
τ η 
1 Α Η 
1 Β 
2 
3 
4 
s 
SA 
6 8 
τ 
Ι Α F 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
τ 
Ι Α Τ 
1 8 
? 
3 
4 
s 
5 Δ 
6 Β 
τ 
1 Α Η 
1 8 
2 
3 
4 
6 
S Δ 
63 
Τ 
1 A F 
1 Β 
2 
7 
4 
6 
Τ 
1 Δ τ 
1 8 
? 
3 
4 
S 
SA 
53 
τ 
C A T I O N I 
NPMBRFJ 
Ρ I 
I 1 
S I 
Ρ I 
I 1 
Β 1 
U 1 
τ ι 
I 1 
Ρ I 
Ν I 
X | 
740 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHA8LTFR 
RELGIOUF 
TAB. VI /SO 
TPAITFMFNTS 
τ b t J L M L t u n ' 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
Ρ 
A 
G 
V K 
A 0 
R E 
I F 
A F 
T I 
I Ζ 
0 I 
Ν E 
S Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
6Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5R 
Τ 
I 
< 2 1 I 
1 
­. « 1 2 . 5 6 2 
1 0 . 6 7 4 
. . . 1 1 . 4 2 7 
. 
. 8 . 7 4 9 
9 . 1 9 0 
. 9 . 0 2 2 
. . 1 0 . 1 2 9 
9 . 4 6 3 
. 
. 9 . 5 8 1 
_ . # 2 2 , 8 
1 8 , 4 
. . . 2 2 , 2 
. 
. 1 6 , 2 
1 6 , 3 
. 1 7 , 6 
. 
. 2 7 , 2 
1 8 , 2 
. . . 2 2 , 0 
­. « 1 0 0 , 9 
0 3 , 4 
. 
. 1 0 0 , 0 
. , 9 7 , 0 
1 0 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. . 1 0 5 , 7 
° 8 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
« 5 6 , ? 
6 9 , 5 
. . . 4 7 , 6 
5 5 , 1 
3 0 , 2 
. 51 , 6 
, 4 8 , 0 
5 9 , 7 
. . . 4 3 , 4 
I 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
. 
« 1 9 . 1 1 3 
1 5 . 8 6 0 
1 4 . 1 8 6 
1 6 . 0 1 6 
. 1 7 . 8 9 1 
1 5 . 5 4 8 
. 
. « 1 3 . 4 2 6 
1 2 . 0 4 0 
. 1 2 . 5 1 5 
. 
« 1 8 . 7 2 2 
1 5 . 2 2 3 
1 3 . 1 5 4 
1 6 . 7 2 5 
1 5 . 5 1 3 
1 7 . 5 7 0 
1 4 . 4 6 4 
« 2 7 , 9 
2 0 , 4 
1 9 , 8 
1 7 , 5 
. 1 8 , 4 
2 3 , 1 
. 
. » 2 9 , 1 
1 3 , 1 
. 2 3 , 1 
. 
« 2 ° , 3 
2 3 , 5 
2 0 , 5 
1 7 , 2 
9 , 9 
1 8 , 5 
2 5 , 3 
. 
# 1 2 2 , 9 
1 0 2 , 0 
9 1 , 2 
1 0 8 , 8 
. 1 1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. . « 1 0 7 , 3 
0 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 9 , 4 
1 0 5 , 2 
OO, 5 
1 1 5 , 6 
1 0 7 , 3 
1 2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
« 6 6 , 6 
7 1 , 0 
τ ο , 1 
7 2 , 7 
. 8 2 , 4 
6 4 , Ρ 
• 
« 8 4 , 6 
9 2 , 0 
. B 5 , 5 
« 6 5 , a 
7 2 , 1 
8 3 , 0 
3 2 , 8 
6 5 , 3 
β ? , 3 
6 6 , 6 
A L T E 
Δ G 
I 
2 5 ­ 2 9 I 
1 
« 3 3 . 7 4 8 
2 3 . 9 0 6 
1 9 . 3 5 1 
1 6 . 9 4 5 
2 1 . 3 9 5 
2 1 . 6 1 8 
2 1 . 0 3 1 
2 0 . 7 1 4 
. 
, 1 4 . 6 6 6 
1 3 . 6 3 7 
. 1 4 . 1 5 3 
. 
2 3 . 7 2 6 
1 8 . 7 6 7 
1 5 . 5 1 3 
2 1 . 3 2 8 
2 1 . 5 0 6 
2 1 . 0 3 1 
1 0 . 1 3 4 
« 4 2 , 3 
2 2 , 6 
2 4 , 0 
1 9 , 1 
2 7 , 1 
2 5 , 8 
2 9 , 1 
3 1 , 8 
. 
. 2 2 , 2 
2 3 , 9 
. 2 3 , 6 
. 
2 3 , 2 
2 6 , 4 
2 3 , 4 
2 7 , 3 
2 6 , 1 
2 9 , 1 
3 4 , 5 
« 1 6 2 , 9 
1 1 5 , 4 
0 5 , 8 
8 1 , 8 
1 0 3 , 3 
10 4 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 3 , 6 
9 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 2 4 , 0 
9 8 , 1 
8 1 , 1 
1 1 1 , 5 
1 1 2 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 6 , 9 
B 2 , 0 
8 8 , 9 
9 4 , 5 
0 1 , 0 
9 0 , 3 
9 6 , 9 
8 6 , 3 
• 
9 2 , 3 
1 0 4 , 2 
. 9 6 , 6 
8 3 , 4 
8 8 , 8 
9 7 , 9 
9 2 , 8 
° 0 , 5 
9 9 , 1 
8 6 , 8 
R ( Z A H L DFR 
E ( N 0 M 8 P E D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) | 
1 
« 3 0 . 8 8 1 
2 3 . 2 3 8 
1 8 . 4 8 5 
1 5 . 7 1 1 
2 0 . 2 5 6 
2 0 . 4 9 1 
1 9 . 9 4 7 
1 9 . 0 2 1 
. 1 4 . 1 5 7 
1 2 . 8 4 4 
. 1 3 . 3 9 ε 
. 
2 2 . 9 5 2 
1 7 . 5 0 2 
1 4 . 4 0 3 
2 0 . 0 7 C 
2 0 . 3 1 7 
1 9 . 7 4 8 
1 7 . 4 2 7 
« 4 5 , 7 
2 4 , 3 
2 5 , 4 
2 1 , 3 
2 7 , 5 
2 7 , 4 
2 7 , 7 
? 2 , o 
. 
, 2 5 , 4 
2 2 , 1 
. 2 4 , 2 
. 
2 5 , 3 
2 7 , 6 
2 3 , 0 
2 7 , S 
2 7 , 6 
2 7 , 0 
3 5 , 1 
# 1 6 2 , 4 
1 2 2 , 2 
° 7 , 2 
8 2 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 5 , 7 
0 5 , ° 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 , 7 
1 0 0 , 4 
8 2 , 7 
1 1 5 , 2 
1 1 6 , 6 
1 1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
# 5 7 , 8 
7 9 , 7 
8 2 , 3 
8 7 , 6 
8 7 , 1 
8 5 , 6 
9 1 , ° 
7 9 , 2 
■ 
3 9 , 1 
98 , 2 
. 9 1 , 5 
. 
8 0 , 6 
8 2 , 9 
9 0 , ° 
3 7 , 3 
3 5 , 5 
9 3 , 0 
7 9 , 0 
ν ο ι ι ε Ν Ο Ε τ ε Ν L F B F N S J A H P F ) 
ANNFES REVOLUFS) 
I 
7 0 ­ 4 4 I 
1 
3 2 . 8 9 4 
30 . 3 4 7 
2 3 . 7 6 3 
2 0 . 4 2 6 
2 4 . 0 6 9 
2 4 . 3 9 7 
2 3 . 0 1 0 
2 6 . 1 5 1 
« 2 2 . 7 5 4 
. 1 8 . 6 5 7 
1 5 . 6 7 5 
. 1 7 . 8 1 3 
3 1 . 8 5 0 
2 ° . 7 7 5 
2 2 . 8 9 4 
1 8 . 6 4 3 
2 3 . 9 7 4 
2 4 . 3 3 2 
2 2 . 8 7 4 
2 4 . 7 8 8 
3 6 , 4 
2 8 , 0 
? 4 , 0 
2 1 , 8 
2 4 , 5 
2 6 , O 
1 7 , 9 
3 3 , 0 
» 3 1 , 0 
. 2 6 , 0 
2 1 , 5 
. 3 0 , 8 
3 3 , 6 
2 ° , 5 
2 5 , 7 
2 5 , 3 
2 4 , 8 
7 6 , 0 
1 8 , 5 
3 5 , 3 
1 2 5 , 8 
1 1 6 , 0 
9 0 , 8 
7 8 , 1 
9 2 , 0 
° 3 , 3 
3 8 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 2 7 , 7 
. 1 0 4 , 7 
3 3 , 4 
. 100 , 0 
1 2 3 , 5 
1 2 0 , 1 
o ? , 4 
3 4 , 8 
9 6 , 7 
9 8 , 2 
° 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 4 
1 1 3 , ° 
1 0 3 , 4 
101 , o 
1 0 6 , 0 
1 0 8 , o 
« ° 9 , p 
1 1 7 , 4 
1 1 9 , 1 
. 1 2 1 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 4 
1 1 7 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 6 
1 1 2 , 4 
4 5 ­ 5 4 
3 0 . 9 1 1 
3 2 . 298 
2 5 . I l l 
2 0 . 9 5 1 
7 4 . 0 5 0 
2 5 . 90Θ 
2 2 . 5 0 1 
2 6 . 8 6 8 
_ 
. 1 8 . 5 8 5 
1 5 . 7 6 3 
. 1 7 . 1 6 2 
3 0 . 9 1 1 
3 1 . 2 5 9 
2 4 . 1 8 0 
1 ° . 4 2 4 
2 4 . 8 3 6 
2 5 . 9 0 8 
2 2 . 2 5 5 
2 5 . 6 9 1 
3 8 , 8 
3 1 , 7 
2 9 , a 
3 1 , 3 
2 3 , 3 
2 8 , 6 
1 3 , 7 
3 6 , 9 
_ 
, 2 3 , 8 
7 8 , 3 
. 3 0 , 1 
3 8 , 3 
3 4 , 7 
3 1 , 0 
3 3 , 2 
2 7 , 8 
7 8 , 6 
2 0 , 4 
3 8 , 0 
1 1 5 , 0 
1 2 0 , ? 
9 7 , 6 
7 8 , 0 
° 2 , 9 
° 6 , 4 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
­. 1 0 3 , 4 
° 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 2 0 , 3 
1 2 1 , 7 
° 4 , 1 
7 5 , 6 
° 6 , 7 
1 0 0 , a 
36 , 6 
1 0 0 , 0 
0 3 , 0 
1 1 0 , 7 
1 1 2 , 4 
1 1 6 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 4 , 1 
1 1 1 , ° 
­
1 1 6 , 0 
1 2 0 , 5 
. 1 1 T , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 9 , R 
1 1 4 , 6 
1 7 ? . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 ° , 1 
1 0 4 , a 
1 1 6 , 5 
> ­ 6 ^ 
« 7 9 . 5 3 7 
3 1 . 4 ? ? 
2 4 . 0 3 8 
1 8 . 3 6 0 
2 4 . 7 4 1 
2 4 . 6 9 4 
? 3 . ? 1 4 
7 5 . 6 7 9 
­. . ­• 
# 7 0 . 5 3 4 
31 . 4 ? ? 
2 4 . 3 2 9 
1 7 . S Q 0 
2 4 . 7 4 1 
2 4 . 6 Q 4 
7 3 . 7 1 4 
2 5 . 5 2 2 
« 7 4 , 7 
3 2 , 3 
? 4 , 1 
26 , 0 
2 4 , 2 
7 5 , 3 
1 5 , 3 
7 4 , 6 
. 
­. . ­• 
« 3 6 , 1 
3? ,7 
7 3 , 8 
23 , 1 
2 4 , ? 
? 5 , 8 
1 6 , 3 
7 5 , 8 
#11 5 ,? 
1 2 2 , 6 
° 3 , 5 
71 , 6 
04 , 0 
9 6 , 3 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. ­­
« H O , 6 
1 2 3 , 1 
07 , 3 
3 0 , 1 
° 6 , 4 
° 6 , 8 
° 1 , 0 
1 0 0 , 0 
# ° 3 , 6 
1 0 7 , 7 
111 , ° 
10? , 6 
1 0 4 , 6 
103 , ? 
1 0 6 , 0 
106 ,P 
■ 
. . ­■ 
» 0 9 , 1 
1 1 3 , 4 
H 7 , 6 
1 1 ? , 8 
106 , 0 
1 0 4 , 0 
10= , 4 
116 , 3 
> = ?1 
3 1 . 5 7 0 
2 9 . 2 0 5 
2 7 . 4 7 3 
i a . 1 5 4 
2 3 . 3 2 1 
2 3 . 9 7 ? 
2 1 . 3 8 9 
7 4 . 1 s a 
« 1 9 . 8 3 4 
1 6 . 7 6 1 
1 7 . 9 4 7 
1 5 . 6 5 7 
3 0 . 3 4 6 
7 3 . 6 3 ? 
2 1 . 4 8 6 
1 6 . 5 2 6 
? 3 . 1 8 3 
7 3 . 8 8 6 
2 1 . 5 6 3 
7 ? . 5 0 1 
3 7 , 0 
3 1 , 5 
7 8 , 7 
7 7 , 3 
2 3 , 1 
? 8 , 1 
? ? , 6 
3 6 , 9 
# 4 1 , 6 
7 ° , 0 
? 5 , 3 
3 6 , 2 
3 ° , 4 
7? , 3 
7 0 , 6 
7 ° , 9 
7 7 , 5 
7 3 , 7 
' 3 , ? 
3 9 , 9 
1 7 0 , 3 
1 2 0 , 9 
9 3 , 0 
7 6 , 1 
0 6 , 6 
OO,? 
OO, 7 
1 3 3 , 0 
. « 1 7 6 , 3 
1 0 7 , 1 
a o , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 7 6 , 6 
1 2 3 , 0 
9 5 , 1 
7 3 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
101 , 7 
1 0 0 , ? 
1 0 0 , ? 
1 0 0 , 4 
1 0 0 . 6 
«1 0 ° . s 
10 5 , 5 
1 0 6 , 6 
. 1 0 6 , 9 
1 0 0 , 7 
l o o . » 
1 3 ! , 3 
1 0 4 , ? 
1 DO, ° 
1 0 0 , 6 
101 , 6 
1 0 7 , 4 
TOTAL 
3 ! . 5 7 0 
7 9 . 1 3 P 
7 7 . 3 3 5 
1 7 . 9 7 6 
7 3 . 7 6 0 
2 3 . 9 3 6 
2 1 . 3 1 0 
2 4 . 3 0 3 
» 1 6 . 1 18 
1 5 . 3 0 ? 
1 3 . 0 8 ? 
«1 7 . 7 0 6 
1 4 . 6 4 4 
3 0 . T o p 
7 8 . 4 6 4 
7 1 . 1 2 7 
1 5 . a s s 
7 ? . 0 7 3 
? ? . 7 6 3 
7 1 . 2 7 3 
2 2 . 0 6 4 
37 , 0 
3 1 , 3 
7 ° , ? 
7 3 , 3 
2 3 , 3 
? B , 7 
? ? , ° 
3 7 , 4 
»4P ,S 
7 3 , 0 
? 8 , 3 
» 7 7 , 4 
3 B , S 
3 ° , 5 
3 3 , 7 
3 ? , 1 
3 7 , 6 
7 8 , 5 
7 3 , 0 
? 5 , 3 
41 , T 
1 ' I , s 
1 ? ' , 5 
9 3 , 1 
74 , 7 
° 6 , 9 
0 0 , 7 
° 0 , 4 
i n o , 3 
» 1 ? 3 , 3 
1 0 3 , 5 
n o , 3 
«P7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 6 
1 2 0 . 1 
o s , α 
7! ,° 1 3 6 , ? 
' l 0 3 , 3 
° 6 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 Ο Π . 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 3 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 3 0 , 3 
QUA 
! 8 
2 
3 
6 
s 
S δ 
58 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
5 
Τ 
18 
? 
3 
4 
6 
66 
5 3 
Τ 
1 8 
2 
7 
4 
6 
SA 
5 8 
Τ 
13 
7 
7 
4 
5 
Τ 
13 
? 
7 
4 
5 
SA 
S3 
Τ 
1 Β 
? 
7 
4 
6 
6 Α 
6 3 
Τ 
13 
? 
3 
4 
S 
Τ 
1 8 
2 
3 
6 
6 
6Δ 
SP 
Τ 
1 Ρ 
7 
7 
6 
6 
6 Λ 
S 3 τ 
1 Ρ 
? 
? 
6 
6 
τ 
1 a 
? 
a 
6 
6 
5 fl 
EP 
τ 
SFXF I 
L 1 F I C 6 T I 0 M | 
H 1 I 
I Μ ι 
I Ρ I 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
1 » 1 
Ι τ I 
Η 1 1 
I r o l 
Ι P F ι 
Ι F 1 
| F V i 
F 1 E A l 
I T R 1 
I r τ | 
I T 6 | 
τ I 1 
1 F T | 
I N i l 
| τ ρ | 
1 Τ' I 
Η 1 I 
1 1 1 
E I 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
Ι Ρ I 
Η I 1 
1 r I 
F 1 1 
1 F I 
τ I 1 
1 c 1 
741 
BAUGEWEPBF PATTMEMT r ,F«TF C I V I L 
ANGESTELLTE FUPLOYEF 
T A B . V U / S O 
V F P T F I L U N G NACH DAUER ngo UNTFP NF HMFNSZUOEHOERIGKFI Τ 
( A L L F ALTERSGRUPPEN) 
A . PEPSPNAL 
R F P A R T T T T p H PAR ANCTFNNFTF OA>JS l FNTPFPRTSF 
(TOUS AGFS PF1IMIS) 
A . F F F F r T I F S 
GF S CHL -ν. η i 
1 F ISTUNGSGRUPPF 
ANZAHL 
V 
F 
Ρ 
F 
L 
U 
N 
G 
1 
N 
T 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
-n 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 P 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 P 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 6 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Λ 
1 8 
2 
7 
4 
6 
5Δ 
SP 
Τ 
I 
< 2 I 
1 
3 . 2 2 2 
1 . 1Q3 
4 . 41 5 
2 3 , 0 
_ 
4 , 0 
1 6 , 0 
4 2 , 5 
2 6 , 3 
1 1 , 2 
6 , 1 
6 , 0 
l o o , η 
0 , 3 
? , 5 
2 , 9 
2 4 , 7 
6 6 , 8 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 6 
1 2 , 5 
3 7 , 7 
3 7 , 2 
3 , 9 
4 , 9 
3 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
-
7 , 3 
1 3 , 4 
2 6 , 4 
2 8 , 4 
i n , o 
1 6 , 7 
? 9 , 6 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
2 1 , 6 
31 , 9 
6 1 , s 
? 3 , 6 
? , 8 
8 , 1 
1 8 , 2 
? 5 , 4 
3 0 , 0 
2 1 , 0 
1 6 , 9 
3 0 , 7 
2 1 , ? 
PAI IFR DER 
ANNFFS 
1 
2 - 4 | 
1 
3 . 8 8 6 
1 . 2 5 7 
5 . 1 4 2 
2 4 , 4 
0 , 1 
o , ? 
2 0 , 1 
3 6 , 2 
2 1 , 6 
1 2 , ° 
9 , 4 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
4 , 0 
2 , ? 
2 8 , 3 
6 5 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
7 , 9 
1 6 , 3 
3 4 , 3 
3 2 , 2 
9 , 3 
3 , 1 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 0 , 2 
2 7 , 7 
2 7 , 1 
? 8 , 1 
2 7 , 6 
? a , ° 
2 4 , 7 
? 6 , 4 
-
2 7 , 9 
1 3 , 0 
2 6 , 0 
3 ? , 8 
3 , 3 
2 0 , 1 
2 , ! 
7 0 , 0 
7 6 , 6 
7 6 , ° 
3 0 , 3 
2 3 , 1 
7 8 , 4 
7 4 , 2 
7 7 , o 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IM 
D A N C I F N N F T F 
I 
5 - 9 I 
I 
3 . 2 3 ? 
1 . 0 9 2 
4 . 3 2 4 
2 5 , 3 
1 , 4 
1 2 , 3 
1 6 , 6 
3 5 , a 
2 0 , 8 
1 2 , 7 
3 , 8 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , ° 
8 , 0 
3 8 , 0 
4 8 , 0 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 0 , 8 
1 4 , 5 
3 6 , 4 
2 7 , 7 
9 , 8 
6 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
2 3 , 2 
1 9 , 1 
2 2 , Ί 
2 2 . 6 
2 2 , 6 
2 7 , 6 
2 2 . 7 
2 7 , 0 
-
3 0 , 1 
4 0 , 5 
3 0 , 3 
2 1 , 0 
2 7 , 1 
2 5 , 3 
3 C 8 
2 3 , 8 
2 0 , 6 
7 4 , 0 
2 1 , 8 
2 2 , 6 
2 2 , 5 
2 3 , C 
2 2 , 7 
JAHPFN 
DANS L F N T P E P R I S F 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
2 . 6 5 4 
6 0 9 
3 . 2 7 3 
1 8 , 6 
1 , 8 
1 4 , 7 
2 2 , 1 
3 8 , 6 
1 6 , 8 
1 5 , 0 
1 2 , 9 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 8 
5 , 8 
7 6 , 0 
5 2 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 3 , 1 
1 ° , 1 
2 9 , 8 
2 3 , 5 
1 3 , 0 
1 0 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
2 2 , 1 
2 1 , 0 
1 4 , 7 
1 5 , 0 
7 3 , 3 
2 7 , 2 
1 4 , 4 
1 a , l 
-
1 ° , Ρ 
1 6 , 3 
! 5 , 6 
1 2 , ° 
τ , 7 
1 4 , 1 
3 4 , 3 
2 1 , 9 
7 0 , 6 
1 4 , 9 
1 4 , 0 
7 ? , 5 
2 6 , 7 
1 4 , 4 
1 7 , ? 
> = 20 
1 . 3 0 1 
1 6 6 
1 .8 67 
a , o 
? , 6 
? a , s 
7 3 , 0 
7 8 , ° 
1 0 , ? 
6 , 9 
6 , ? 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
6 , 0 
1 8 , 1 
5 4 , 1 
2 1 , 8 
-1 0 0 , 0 
2 , 7 
2 6 , 6 
7 2 . 6 
3 1 , ? 
1 1 , 2 
6 , 3 
3 , a 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , o 
2 7 , 7 
13, o 
O, 6 
s , η 
6 , 5 
5 , 6 
Β, 6 
! 1 , 6 
-
6 , 6 
1 4 , 0 
6 , 6 
1 , 4 
-7 , η 
3 0 , 1 
2 5 , 3 
1 3 , ° 
3 , ° 
7 , a 
6 , 3 
6 , S 
" , 2 
° , a 
TOTAL 
Ι 4 . 7 Ρ 4 
4 . 3 1 6 
1 ° . 0 2 0 
7 7 . 3 
Ο , ο 
1 2 , 1 
1 ° . 1 
3 6 , ? 
7 0 , 7 
! 2 , 7 
8 , 6 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 7 
5 , 0 
3 1 , 3 
5 7 , o 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 0 , 7 
1 6 , Q 
3 4 , 5 
7 3 , 8 
° . a 
6 , 8 
3 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
ι ο ο , ο 
Q U A L I F I C A T I O N 
Η 
F 
τ 
| NOMRPF 
F / T Ι Π 
! A 
1 R 
2 
7 
4 
E 
S A 
S 3 
τ 
1 A 
! 3 
2 
7 
4 
S 
Τ 
1 β 
1 Β 
? 
ι 
4 
5 
5 6 
5 Ρ 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
? 
3 
6 
6 
5 6 
S 3 
Τ 
! δ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 β 
1 Ρ 
? 
7 
4 
6 
6 6 
S 3 
τ 
Η Ι 
Ι Τ 
1 Ε 
F | 
Ι Ρ 
ι τ 
τ ι 
Ι Β 
Ι I I 
Η Ι 
1 τ 
Ι Τ 
1 o 
F Ι 
Ι Ν 
τ ! 
ι χ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIQUE 
TAB. VII/60 (SUITE) 
R. TP6ITEMFNTS 
GESCHLCCHT 
LCISTUNGSGRUPPE 
P 
E 
T 
R 
δ 
G 
V 
6 
R 
I 
6 
T 
I 
0 
N 
S 
I 
N 
D 
Ζ 
F 
S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
6 
5Δ 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
13 
2 
7 
4 
5 
56 
53 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
« 3 0 . 7 1 5 
2 4 . 0 1 5 
1 0 . 5 B 8 
1 5 . 3 6 5 
1 9 . 5 8 9 
« 1 9 . 6 2 1 
1 9 . 5 4 6 
1 9 . T 4 0 
. 
. « 1 2 . 1 0 4 
1 1 . 4 2 7 
. 1 1 . 9 1 1 
« 2 9 . 5 2 5 
2 3 . 8 6 4 
1 8 . 5 3 4 
1 3 . 6 2 4 
1 8 . 9 1 7 
» 1 9 . 0 3 1 
1 3 . 7 6 4 
1 7 . 8 8 2 
« 3 7 , 1 
3 1 , 0 
2 9 , 3 
2 7 , 1 
3 0 , 1 
«3 5 , 5 
2 0 , 7 
3 6 , 4 
• 
« 3 3 , 1 
3 2 , 1 
. 3 7 , 8 
« 3 6 , 9 
3 5 , 4 
3 3 , 3 
3 2 , 4 
3 2 , 7 
« 3 7 , 1 
2 5, 4 
4 1 , 6 
« 1 5 5 , 6 
1 2 6 , 2 
9 9 , 2 
7 7 , 8 
9 9 , 2 
« 9 9 , 4 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 1 , 6 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 6 6 , 1 
1 3 3 , 5 
1 0 3 , 6 
7 6 , 7 
1 0 5 , a 
« 1 0 6 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
« 9 7 , 7 
3 5 , 4 
8 7 , 7 
3 6 , 3 
8 4 , 2 
» 8 2 , 0 
0 0 , 0 
8 2 , ? 
• 
« 7 6 , 7 
8 7 , 3 
81 , 3 
« 9 5 , 9 
S 3 , 8 
8 7 , τ 
3 6 , 9 
H ? , 3 
« 8 0 , 1 
3 3 , 4 
8 1 , 1 
P6UFR PER 
6NNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
« 2 8 . 6 5 7 
2 8 . 5 5 0 
2 0 . 7 8 3 
1 7 . 6 3 1 
2 2 . 7 6 2 
2 3 . 2 2 0 
2 1 . 5 3 5 
2 2 . 6 7 4 
. 
. 1 4 . 0 9 3 
1 2 . 3 1 7 
. 1 3 . 4 1 3 
« 2 7 . 1 1 1 
2 3 . 1 1 4 
1 9 . 5 2 7 
1 5 . 2 7 4 
2 2 . 6 9 9 
2 3 . 2 2 0 
2 1 . 3 4 4 
2 0 . 4 8 2 
# 3 4 , ° 
3 0 , 2 
2 5 , 6 
2 6 , 2 
2 1 , 0 
2 1 , 7 
1 7 , 6 
3 3 , ° 
• 
3 3 , 8 
2 5 , 3 
. 3 0 , 1 
« 3 7 , 7 
3 1 , 6 
2 9 , 0 
3 0 , 6 
2 1 , 2 
2 1 , 7 
1 8 , 2 
3 9 , 2 
« 1 2 5 , 9 
1 2 5 , 9 
9 1 , 7 
7 7 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 4 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 0 5 , 1 
9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
« 1 3 2 , 4 
1 3 7 , 3 
° 5 , 3 
7 4 , 6 
1 1 0 , 8 
1 1 3 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
# ° 0 , 5 
0 7 , 0 
9 3 , 1 
9 8 , 4 
0 7 , 6 
9 7 , 0 
° 9 , ? 
9 4 , 5 
• 
3 8 , 7 
° 8 , 0 
. 
91 , 6 
« 8 3 , 0 
0 8 , 3 
0 2 , 4 
9 6 , 3 
9 8 , 8 
9 7 , 3 
1 0 0 , 6 
° 2 , 9 
UNTFRNEHMFNSZUGEHPERIGKFIT I N 
D A N C I E N N F T F 
I 
5 - 9 I 
I 
3 4 . 6 1 7 
2 9 . 4 7 2 
2 2 . 5 6 0 
1 Θ . 9 7 8 
2 4 . 3 3 0 
2 5 . 1 3 6 
2 2 . 6 7 0 
2 4 . 7 7 3 
. 
. 1 6 . 7 5 1 
1 4 . 0 9 6 
. 1 6 . 0 4 9 
3 3 . 1 1 5 
2 8 . 5 5 4 
2 1 . 1 8 1 
1 6 . 9 8 ? 
2 4 . 0 8 7 
2 4 . 9 9 5 
2 2 . 1 1 6 
2 2 . 7 5 8 
3 6 , 8 
3 0 , 6 
2 7 , 3 
2 6 , 9 
2 8 , 7 
2 8 , 0 
2 ° , 1 
3 7 , 3 
• 
2 5 , 1 
2 4 , 0 
. 3 6 , 4 
4 0 , 8 
3 2 , 7 
2 ° , 6 
2 ° , ° 
2 9 , 6 
2 8 , 4 
3 0 , 6 
4 1 , 0 
1 3 0 , 7 
1 1 0 , 0 
9 1 , 1 
7 6 , 6 
° 8 , 4 
1 0 1 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 4 , 4 
8 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 4 5 , 5 
1 2 5 , 6 
° 3 , 1 
7 4 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 8 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
I C O , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , C 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , ? 
• 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 8 
, 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 2 
J6HPFN 
DANS L E N T R F P P I S F 
10 - 10 
3 4 . 6 1 8 
3 0 . 5 3 6 
2 5 . 5 4 7 
2 0 . 9 9 6 
2 4 . 7 5 6 
2 5 . 1 6 9 
2 3 . 0 0 2 
2 7 . U 9 
. 1 9 . 4 7 7 
1 6 . 1 R S 
. 1 3 . 3 6 0 
3 4 . 3 64 
? 9 . 7 S 6 
2 4 . 2 8 7 
I ° . 2 S 8 
2 4 . 6 6 2 
2 5 . 1 6 ° 
2 2 . 6 2 1 
2 5 . 6 6 7 
? 6 , C 
3 1 , 5 
2 6 , 7 
2 6 , 2 
2 4 , 4 
2 5 , 3 
1 3 , 0 
3 4 , 6 
-
2 4 , 4 
2 0 , 6 
. 3 4 , 8 
3 6 , 1 
3 4 , 0 
2 8 , 4 
2 7 , 8 
2 4 , 7 
2 5 , 3 
1 a , 4 
3 7 , 1 
1 2 3 , 3 
1 1 2 , 6 
9 4 , 2 
7 7 , 4 
9 1 , 3 
9 2 , 8 
8 4 , 8 
1 3 0 , 0 
. 
1 0 6 , 1 
8 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 3 3 , 9 
1 1 6 , 0 
9 4 , 6 
7 5 , 0 
° 6 , 1 
9 8 , 1 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 ° , 3 
1 0 4 , 7 
1 1 4 , 4 
1 1 7 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 0 
1 1 7 , 0 
-
1 2 ? , 6 
1 7 3 , 7 
. 1 2 5 , 4 
1 1 1 , 6 
1 3 4 , 6 
11 6 , 0 
1 7 ! , 5 
1 3 7 , 3 
1 0 6 , C 
1 0 6 , 6 
11 6 , 4 
1 > = 20 
1 
' 2 8 . ° 8 4 
7 7 . 0 7 3 
2 3 . 6 1 8 
1 ° . 6 ° 6 
2 3 . 1 3 0 
« 2 ° . 0 6 ° 
» 2 4 . 3 2 4 
? » . 3 6 0 
_ 
. «2 0 . 7 1 0 
. -« 2 0 . 3 0 4 
« 2 8 . 9 3 4 
3 ? . 6 1 4 
2 3 . 3 2 4 
1 8 . 8 70 
7 7 . 1 7 ° 
» 7 9 . 0 6 9 
« 2 4 . 3 2 4 
2 8 . 0 4 5 
» 7 8 , 5 
2 ° , 1 
1 8 , 3 
2 4 , ? 
2 5 , 7 
« 7 6 , 0 
» I P , 1 
3 2 , 1 
-
• 2 6 , 4 
. -« 2 ° , 1 
» 3 3 , 6 
2 ° , 1 
2 2 , 5 
7 6 , 4 
2 5 , 3 
« 2 6 , 0 
« 1 8 , 1 
7 ? , ? 
« i O P , r 
11 6 , 0 
0 0 , 6 
6 3 , 5 
9 4 , 5 
« 1 0 1 , 1 
» 8 4 , 6 
1 0 0 , Γ 
-
. » 9 0 , 6 
. -»ιοο,ο 
« 1 0 3 , 3 
1 1 6 , 3 
° 7 , 6 
6 7 , 7 
06 , o 
« 1 0 3 . τ 
«8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
#9 1 , a 
1 1 7 , 4 
1 2 8 , 1 
1 0 ° , o 
1 1 6 , a 
« 1 2 1 , 4 
» 1 1 2 , 0 
1 1 9 , Ρ 
-
» 1 2 7 , 2 
. -» 1 7 3 , 3 
» 9 6 , 1 
11 4 , 6 
1 2 ° , 4 
1 1 ° . 1 
1 1 " , ? 
* 1 ? ? , 4 
«1 1 4 , 6 
1 2 3 , ? 
I 
1 TOTAL 
1 
3 1 . 5 3 0 
? 9 . 1 7 0 
7 2 . 3 3 6 
1 7 . 9 7 6 
2 3 . 2 6 ° 
2 ? . ° ? 6 
2 1 . 7 1 0 
7 4 . 0 3 3 
» 1 8 . 1 l » 
1 5 . 8 0 3 
1 3 . 0 O ? 
»1 2 . 7 0 6 
1 4 . 6 4 4 
3 0 . 3 0 « 
7 5 . 4 5 4 
? 1 . 1 ? 3 
1 5 . 3 5 5 
? ? . 0 7 P 
7 3 . 7 5 3 
? ! . ? ? » 
7 7 . 0 5 4 
7 7 , O 
7 1 , 7 
2 ° , ? 
? 8 . 7 
? 3 , 7 
7 8 , 3 
7 ? , 9 
3 3 , 4 
« 6 3 , 8 
3 7 , 0 
7 8 , 3 
P 2 ? , 4 
7 3 , 6 
7 9 , 6 
3?., 3 
3 2 , 1 
3 ? , 6 
7 8 , 5 
? 3 , ° 
? 5 . 0 
61 . 3 
13 1 , 6 
1?1 , 6 
° 3 , 1 
7 4 , 3 
° 6 , ° 
0 0 , τ 
° 0 , 4 
1 0 0 . 0 
» ! ? 3 , 7 
1 0 3 , 6 
6 9 , 3 
WP.7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 6 
1 7 ° , 1 
9 s , a 
3 1 , ° 
1 0 4 , ?· 
1 0 3 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 1 0 . " 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
1 Β 
? 
3 
4 
6 
S A 
SP 
τ 
I B 
? 
7 
4 
S 
T 
I B 
? 
7 
4 
6 
6Δ 
E E 
T 
1 3 
? 
3 
6 
5 
5 A 
E C 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
1 3 
2 
3 
4 
6 
5 6 
6 F 
T 
1 Ρ 
? 
7 
6 
6 
66 
S3 
τ 
1 Ρ 
? 
7 
6 
6 
Τ 
1 Ρ 
? 
3 
4 
6 
6 6 
SP 
τ 
18 
7 
7 
6 
5 
6 Λ 
6 η 
Τ 
Ι Ρ 
? 
7 
4 
Ε 
Τ 
1 Ρ 
? 
7 
4 
6 
6 Α 
63 
Τ 
SEXF ί 
Ι Ι Ε Τ Γ Α Μ Π Ν Ι 
Η Ι Ι 
I w ! 
Ι ο ι 
Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
1 τ ! 
Ι δ Ι 
τ | | 
Ι Ν | 
1 τ Ι 
Η Ι Ι 
Ι C Ρ | 
I P F | 
Ι Ε ι 
1 E v i 
F Ι E ( . Ι 
I ! R I 
I r 1 1 
I T a l 
τ I 1 
Ι Ε τ I 
I N τ | 
Ι Τ η ] 
Ι Ν I 
Η 1 I 
ι τ I 
F I 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ I 
1 1 1 
w 1 1 
Ι Γ 1 
F I 1 
Ι Ε I 
3 1 1 
1 *. 1 
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BδUGεwεRBE B A T I M E N T G F N I F T I V Ù 
ANGESTELLTE 
T A B . V I I I / 5 0 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTEPNEHMFNSZUGFHOERIGKEΙΤ 
( A N G E S T E L L T E 3 0 B I S <45 J A H P F ) 
Δ . PERSONAL 
R F P A R T I T I O N PÄR A N C I F N N F T F PANS L F N T R F P R I S F 
(EMPLOYES DE 3 0 Δ <65 ANS) 
A . E F F E C T I F S 
GE SCHL c e n i 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
U 
Χ 
» 
F 
T 
F / T 
3 
F 
T 
M 
F 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 3 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
8 6 4 
2 6 4 
1 . 1 2 e 
2 3 , 4 
­
7 , 6 
2 0 , 3 
4 3 , 6 
1 5 , 7 
1 2 , 7 
6 , 1 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
­9 , 5 
1 , 9 
2 4 , 2 
6 4 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
8 , 1 
1 6 , 0 
3 9 , 1 
2 7 , 1 
9 , 3 
6 , .2 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
3 , 0 
1 4 , 0 
1 9 , 9 
1 7 , 4 
1 4 , 7 
1 2 , 2 
2 2 , 7 
1 5 , 5 
­
2 7 , 3 
4 , 3 
1 3 , 5 
2 6 , 6 
­1 9 , 9 
­
1 0 , 0 
1 3 , 2 
1 8 , 6 
2 1 , 6 
1 4 , 5 
1 2 , 1 
? 2 , 2 
1 6 , 4 
DAUER DER 
ΔΝΝΕε3 
2 ­ 4 
1 . 4 9 1 
3 0 4 
1 . 7 9 5 
1 6 , 9 
_ 
1 3 , 6 
2 5 , 6 
3 4 , 0 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
1 0 , 1 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
­4 , 9 
3 , 0 
4 3 , e 
4 3 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
1 2 , 1 
2 1 , 7 
3 5 , 7 
1 9 , 3 
U , 1 
8 , 4 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 4 , Β 
3 0 , 5 
2 6 , 7 
2 5 , 6 
2 6 , 7 
2 6 , 4 
2 7 , 3 
2 6 , 8 
­
1 6 , 4 
τ , a 
2 3 , 1 
2 3 , 0 
­2 2 , 9 
­
2 3 , 9 
2 8 , 6 
2 7 , 0 
2 4 , 5 
2 6 , 4 
2 6 , 2 
2 7 , 2 
2 6 , 1 
I 
I 
1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
D A N C I F N N F T F 
1 
5 ­ 9 | 
1 
1 . 6 1 2 
3 1 2 
1 . 9 2 4 
1 6 , 2 
2 , C 
1 6 , 4 
1 6 , 5 
3 6 , 4 
1 5 , 2 
1 3 , 2 
1 0 , 0 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
­6 , 4 
1 7 , 3 
3 3 , 8 
3 6 , 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 4 , 8 
1 6 , 5 
3 6 , 7 
1 8 , 6 
1 1 , 3 
" , 6 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 8 , 5 
32 , 2 
2 1 , 6 
3 0 , 9 
3 1 , 4 
2 8 , 4 
2 8 , 1 
2 9 , 5 
2 ° , 0 
_ 
2 1 , 9 
4 7 , 0 
2 5 , 5 
1 3 , 7 
5 0 , 0 
2 3 , 5 
4 6 , 5 
3 1 , 2 
2 3 , 9 
2 9 , 8 
2 6 , 2 
2 8 , 7 
2 8 , 6 
2 8 , 9 
2 7 , 9 
DANS L ENTREPRIS 8 
I 
10 ­ ί ο I 
1 
1 . 3 7 4 
4 1 4 
1 . 7 8 8 
2 3 , 1 
2 , 5 
1 7 , 5 
2 6 , 2 
2 5 , 4 
1 2 , 7 
1 5 , 6 
1 3 , 6 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
7 , 6 
8 , 5 
3 3 , 5 
4 0 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , = 
1 5 , 2 
2 2 , 1 
2 7 , 4 
2 1 , 1 
1 2 , 3 
1 0 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
5 1 , E 
2 θ , 4 
2 8 , 8 
1 8 , 4 
22 , 4 
2 8 , 7 
3 2 , 6 
1 5 , ° 
2 4 , 7 
-
3 4 , 4 
3 0 , 4 
2 9 , 5 
3 1 , 3 
5 0 , C 
3 1 , 1 
5 1 , 5 
2 ° , 9 
2 ° , 0 
2 0 , 6 
2 6 , 6 
2 8 , 9 
3 2 , 4 
1 7 , 8 
2 5 , ° 
> = 20 1 
? ? 1 
3 4 
2 5 6 
1 3 , 3 
_ 
2 0 , 3 
2 3 , 1 
3 6 , 2 
1 0 , 9 
5 , 0 
1 , 8 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
3 5 , 3 
4 3 , 1 
1 3 , 6 
-
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 0 
2 8 , 2 
3 7 , 6 
1 1 , 8 
4 , ? 
1 , 6 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 6 
4 , 8 
4 , ? 
3 , 1 
! , 6 
P, 3 
4 , 0 
4 , 0 
_ 
-1 0 , 4 
3 , 4 
0 , " 
-7, 6 
_ 
5 , 0 
5 , 3 
6 , 0 
7 , 1 
1 , 5 
0 , 3 
3 , ° 
3 , 7 
TOTAL 
5 . 5 6 ? 
! . 3 ? a 
6 . 8 9 0 
1 ° , ? 
1 , 2 
1 4 , 7 
2 2 , 4 
3 4 , 1 
1 4 , 0 
1 3 , 5 
1 0 , 3 
3 . 2 
1 0 0 , 0 
-
6 . 9 
8 , 7 
3 5 , 7 
4 8 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 3 , 2 
1 9 , 8 
3 4 , 4 
2 0 , 6 
1 1 , 0 
8 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1PP, 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o o , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
D1IAI 
Η 
F 
τ 
SFXF 
I F 1 C A T I O N Ι 
| N0M3PFI 
F / T I 
1 A 
1 3 
2 
3 
4 
6 
5 Δ 
5 8 
τ 
1 A 
1 3 
2 
3 
4 
6 
Τ 
1 6 
1 8 
? 
3 
6 
5 
se 
S 3 
Τ 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
4 
6 
5 Δ 
S 3 
Τ 
1 Δ 
1 8 
? 
7 
6 
5 
Τ 
1 Δ 
1 3 
? 
7 
4 
5 
SA 
6 3 
Τ 
Η Ι 
F Ι 
τ Ι 
Η 1 
F Ι 
τ ι 
ρ ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
Ρ Ι 
τ ι 
ρ ι 
υ ι 
τ Ι 
Ι ι 
ο Ι 
Ν Ι 
χ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHA8LTER 
3 FL GΙ OUF 
TAB. V I I I / 6 0 ( S U I T E ) 
T R A I T E M E N T S 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
1 8 
Ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I A 
1 R 
1 I 
I A 
Ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 D 
I I 
I Ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
68 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 < 2 1 
1 
« 3 7 . 1 5 6 
« 2 7 . 9 8 6 
2 3 . 7 0 9 
1 8 . 8 1 6 
2 2 . 2 8 1 
# 2 1 . 9 3 2 
2 2 . 8 9 1 
2 4 . 5 5 1 
. 
. 
. 
1 5 . 1 2 7 
-
1 6 . 9 7 1 
# 3 4 . 3 1 6 
» 2 7 . 6 1 7 
2 3 . 0 1 0 
1 7 . 2 4 4 
2 2 . 2 8 1 
# 2 1 . 9 3 2 
2 2 . 3 9 1 
2 3 . 3 0 5 
# 2 5 , 3 
« 3 3 , 2 
2 4 , 0 
2 5 , 4 
1 8 , 8 
« 2 1 , 7 
1 2 , 4 
3 2 , 6 
• 
, 
1 9 , 9 
-
3 0 , 1 
« 2 7 , 4 
« 3 3 , 9 
2 6 , 0 
2 6 , 1 
1 8 , 8 
» 2 1 , 7 
1 2 , 4 
3 4 , 7 
« 1 5 1 , 3 
« 1 1 4 , 0 
9 6 , 6 
7 6 , 6 
9 0 , 8 
« 8 9 , 3 
0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
. 
. 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
# 1 4 7 , 2 
» 1 1 8 , 5 
9 8 , 7 
7 4 , 0 
9 5 , 6 
« 9 4 , 1 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 1 3 , 0 
« I J . J 
9 9 , 8 
" 7 , 1 
9 ? , 6 
# 3 1 , 0 
9 Q , ', 
9 J , 9 
. 
. 
, 
9 7 , 1 
s 9 J , 1 
« 1 0 7 , 7 
# 9 2 , 3 
1 0 0 , ' , 
9 7 , 0 
·>?,<! 
• 9 0 , 1 
1 0 0 , 2 
9 4 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
! 
2 - 4 | 
1 
« 2 8 . 7 4 0 
3 1 . 3 8 1 
2 2 . 3 6 6 
2 0 . 3 5 7 
2 3 . 7 6 8 
2 3 . 9 7 6 
2 3 . 1 4 6 
2 5 . 5 1 4 
. 
. 
# 1 6 . 3 5 6 
1 5 . 5 4 3 
-
1 6 . 0 1 7 
« 2 7 . 8 6 4 
3 1 . 1 0 9 
2 1 . 3 9 2 
1 8 . 6 2 8 
2 3 . 7 6 6 
2 3 . 9 7 6 
2 3 . 1 4 6 
2 4 . 1 0 1 
« 3 8 , 8 
2 7 , 6 
2 1 , 5 
2 2 , 3 
1 9 , 3 
1 9 , 6 
1 8 , 1 
3 2 , 0 
• 
« 3 2 , 4 
1 7 , 0 
-
2 8 , a 
« 4 0 , 9 
2 8 , 5 
2 5 , 1 
2 5 , 2 
1 9 , 3 
1 9 , 6 
1 8 , 1 
3 5 , 1 
« 1 1 2 , 6 
1 2 3 , 0 
8 7 , 7 
8 1 , 4 
9 3 , 2 
9 4 , 0 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 
« 1 0 2 , 1 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 1 5 , 6 
1 2 ° , 1 
8 8 , 8 
7 7 , 3 
0 8 , 6 
0 0 , 5 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
# 8 7 , 4 
1 0 3 , 4 
9 4 , 1 
101 , 6 
9 8 , 7 
9 3 , 1 
1 0 0 , 6 
° 7 , 6 
, 
. » 8 7 , 7 
0 9 , 8 
-
3 9 , 9 
« 8 7 , 6 
1 0 4 , 6 
9 3 , 4 
1 0 0 , 6 
'19 , 1 
9 8 , 5 
1 0 1 , 4 
9 7 , ? 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε Ρ I G K F I T 
D A N C I E N N E τ ε 
1 
5 - 9 ! 
1 
3 5 . 1 4 6 
3 0 . 2 9 2 
2 3 . 4 9 1 
2 0 . 6 9 7 
2 5 . 2 6 1 
2 5 . 8 9 3 
# 2 3 . 3 0 4 
2 6 . 4 3 6 
. 
1 9 . 5 6 4 
1 4 . 9 5 8 
. 
1 8 . 3 7 5 
# 3 3 . 7 0 7 
3 0 . 0 7 2 
2 2 . 9 2 9 
1 8 . 8 9 0 
2 5 . 0 7 5 
2 5 . 6 3 2 
« 2 3 . 3 0 4 
2 5 . 2 7 0 
3 2 , 2 
2 8 , 0 
2 4 , 1 
2 2 , 2 
2 7 , 6 
2 8 , 6 
« 2 1 , 4 
3 3 , 7 
• 
1 7 , 1 
2 8 , 0 
. 
3 1 , 5 
« 3 5 , 9 
2 7 , 1 
2 4 , 3 
2 7 , 5 
2 8 , 1 
2 9 , 2 
« 2 1 , 4 
3 5 , 6 
1 3 2 , 9 
1 1 4 , 6 
8 8 , 9 
7 8 , 3 
9 5 , 6 
9 7 , 9 
« 8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 5 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
# 1 3 3 , 4 
1 1 9 , 0 
9 0 , 7 
7 4 , 8 
9 0 , 2 
1 0 1 , 4 
« 9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 9 , 8 
9 8 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 1 
« 1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
. 
. 1 0 4 , 9 
9 6 , 0 
. 
1 0 3 , 2 
« 1 0 5 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 3 
» 1 0 2 , 1 
1 0 1 , 9 
IN JAHREN 
DANS L F N T R F P R I S F 
10 - 19 
« 3 3 . 7 7 4 
3 0 . 3 1 1 
2 5 . 6 8 1 
2 0 . 8 7 5 
2 3 . 9 4 4 
2 4 . 7 3 1 
. 
2 7 . 3 9 4 
. 
1 ° . R ° 6 
1 6 . 4 3 2 
. 
1 8 . 6 7 7 
« 3 3 . 0 6 3 
2 9 . 1 2 9 
2 3 . Q 3 6 
1 8 . 9 3 1 
2 3 . 7 8 2 
2 4 . 2 3 1 
. 
2 5 . 6 2 1 
« 3 7 , 6 
2 7 , 4 
2 5 , 0 
1 8 , 1 
2 6 , 4 
2 7 , 1 
. 
3 3 , 4 
-
2 4 , 2 
2 0 , 4 
. 2 9 , 6 
» 3 6 , 3 
3 1 , 8 
2 3 , 2 
2 2 . 3 
2 6 , 8 
2 7 , 1 
3 6 , 1 
» 1 2 3 , 3 
1 1 0 , ( 
° 3 , 4 
7 6 , 2 
8 7 , 4 
3 8 , 5 
. 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 6 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 2 9 , 0 
1 1 3 , 7 
9 3 , 4 
7 3 , 9 
9 2 , 8 
0 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 ? , 7 
9 0 , ° 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 2 
9 0 , 6 
9 9 , 3 
. 1 0 4 , 8 
. 
. 1 0 6 , 6 
1 0 5 , 5 
. 
1 0 4 , α 
« 1 0 3 , 8 
9 7 , 8 
1 0 4 , 6 
102 , 1 
9 9 , 2 
9 0 , 6 
. 1 0 3 , 4 
1 
1 > 
1 
? 0 
2 6 
. 
. 
. 
. 2 7 
_ 
. 
. 
. 
-
• 
2 9 . 
" 20 
123 
9 2 3 
1 7 3 
? ° 6 
2 6 . 3 7 0 
. 
. 
. 
. 
?6 
. 
14 
13 
. 
. 
. 
. 2 5 
-
. 
. 
-
. 
. 
16 
17 
. 
. 
• 
2 * 
, 
n o 
Q Q 
. 
. 
. 
. 
1 0 0 
-
. 
. 
• 
• 
. 
1 1 0 , 
9 ° , 
. 
. 
. 
. 1 0 0 , 
. 
0 0 , 
1 1 3 , 
. 
. 
. 
. 1 0 3 , 
-
. 
. 
. 
-
-
. 
9 8 , 
1 1 5 , 
. 
. 
. 
. 1 0 7 , 
6 3? 
0 
0 
6 
8 
0 
3 
P 
1 
0 
2 
2 
0 
3 
3 
9 
4 
? 
2 
1 
I T PT 41 
1 
3 2 . B 0 4 
3 0 . 3 4 3 
2 3 . TSR 
2 0 . 4 7 6 
2 4 . 0 6 0 
2 4 . 3 0 3 
2 3 . 0 1 0 
? 6 . 1 51 
» ? ? . 7 5 4 
. 1 3 . 6 5 3 
1 6 . 5 7 6 
. 
1 7 . 3 1 3 
3 1 . 3 6 0 
7 ° . 7 7 5 
2 2 . 3 ° 4 
1 8 . 5 4 7 
2 3 . 9 34 
2 4 . 3 3 ? 
2 2 . 8 3 4 
2 4 . 3 R P 
7 6 , 4 
2 8 , 0 
? 4 , 0 
2 1 , 8 
2 4 . 6 
7 5 , 0 
1 3 , ° 
3 3 , 0 
« 3 1 , 0 
7 6 , 0 
?1 , 5 
. 3 0 , 8 
3 3 , 6 
? ° , 6 
7 5 , 3 
? 5 , 3 
2 4 , a 
7 6 , 0 
1 3 , 6 
3 5 , 7 
l ? s , a 
1 1 6 , 0 
° 0 , 8 
3 8 , 1 
° ? , 0 
0 3 , 3 
8 3 . 0 
1 0 0 , 0 
« 1 2 7 , 7 
. 1 0 4 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 6 
1 2 0 , 1 
0 2 , 4 
7 4 , 8 
° 6 , 7 
° S , 2 
0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
» 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
. 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 ' 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 PUAL1F 
1 13 M 
? 
1 3 
4 
1 6 
s» 
S3 
1 τ 
1 8 
1 ? 
7 
1 6 
1 6 
T 
1 18 
1 7 
1 7 
4 
1 6 
6 A 
1 s p 
I T 
1 1 8 
7 
ί 
1 4 
6 
6 J 
6 8 
T 
1 P 
7 
7 
4 
6 
T 
I B 
7 
7 
4 
6 
6 A 
S3 
T 
13 
? 
7 
4 
s 
SA 
SP 
T 
1 P 
? 
7 
6 
T 
13 
? 
3 
4 
6 
6 » 
5R 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
S« 
S3 
T 
1 P 
? 
3 
4 
6 
T 
I P 
? 
3 
4 
S 
SA 
sa 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
τ 
H 
F 
T 
(F I 
I C A T I O N 1 
1 M 1 
1 o 1 
1 N 1 
I T 1 
Ι δ 1 
1 N 1 
1 τ 1 
! r P I 
I P F I 
Ι Ε 1 
ρ ν 1 
E A 1 
I ° 1 
1 r τ ι 
1 β 1 
Ε T | 
N 1 1 
τ P 1 
N | 
1 1 
Ν 1 
P 1 
I 1 
Γ | 
F 1 
5 1 
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BAUGEW. OHNE INST. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESS8 ΟεΡ ΒεΤΡΙΕΒΕ 
BELGIOUE 
TAB. I / 50Ä 
BAT. SAUF INSTALL. 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR TAILLE Οε S ε TABU 55εΜεΝΤ5 
I GESCHLEI .HI : 
1 L E I S rUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
j L 
1 S 
Ι Τ 
1 u 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Λ 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
.— 
F . T 
, T 
n 
F 
r 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
N 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 6 . 4 0 7 
­1 6 . 4 0 7 
­
5 9 , 5 
2 3 , 4 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­­
5 9 , 5 
2 3 , 4 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 2 , 1 
1 4 , 8 
1 3 , 8 
­
­­­
1 4 , 3 
1 2 , 1 
1 4 , 7 
1 3 , 8 
9 2 , 8 1 
8 2 , 3 1 
7 5 , 9 5 
8 7 , 4 7 
­
­­­
9 2 , 8 1 
8 2 , 3 1 
7 5 , 9 5 
8 7 , 4 7 
2 0 , 9 
1 2 , 2 
2 5 , 6 
2 1 , 6 
­­­­
2 0 , 9 
1 2 , 2 
2 5 , 6 
2 1 , 6 
1 0 6 , 1 
9 4 , 1 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 0 6 , 1 
9 4 , 1 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 4 , 9 
9 9 , 2 
9 6 , 1 
_ 
­­­
9 5 , 6 
9 4 , 9 
9 9 , 3 
9 6 , 1 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
2 4 . 8 7 7 
­2 4 . 8 7 7 
­
5 4 , 4 
2 6 , 2 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­­­
5 4 , 4 
2 6 , 2 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
2 0 , 6 
2 5 , 4 
2 0 , 9 
_ 
­­­
1 9 , 8 
2 0 , 6 
2 5 , 3 
2 0 , 9 
9 3 , 4 7 
8 4 , 3 4 
7 2 , 2 4 
8 6 , 9 5 
­
­­­
9 3 , 4 7 
8 4 , 3 4 
7 2 , 2 4 
8 6 , 9 5 
1 4 , 3 
1 1 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 1 
­­­­
1 4 , 3 
1 1 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 1 
1 0 7 , 5 
9 7 , 0 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 0 7 , 5 
9 7 , 0 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 7 , 3 
9 4 , 4 
9 5 , 5 ­
­
­­­
9 6 , 3 
9 7 , 3 
9 4 , 4 
9 5 , 5 
GROFSSE ( Β Ε 3 Γ . Η Α ε Ε Τ Ι 6 Τ Ε Ν Ζ Α Η ί ) 
T A I L L E (NOMBRE DE 
1 
1 1 0 - 4 9 ) | 
1 
4 1 . 2 8 3 
-4 1 . 2 8 3 
-
5 6 , 4 
2 5 , 1 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
---
5 6 , 4 
2 5 , 1 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
3 2 , 7 
4 0 , 2 
3 4 , 7 
-
-
--
3 4 , 0 
3 2 , 7 
4 0 , 0 
3 4 , 6 
9 3 , 1 9 
8 3 , 5 8 
7 3 , 6 C 
8 7 , 1 6 
-
---
9 3 , 1 9 
8 3 , 5 8 
7 3 , 6 C 
8 7 , 16 
1 7 , 3 
1 1 , 7 
2 1 , 4 
1 9 , 0 
-
---
1 7 , 3 
11 , 7 
2 1 , 4 
1 9 , 0 
1 0 6 , 9 
9 5 , 9 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
---
1 0 6 , 9 
9 5 , 9 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 6 , 4 
9 6 , 1 
9 5 , 7 
_ 
-
--
9 6 , 0 
9 6 , 4 
9 6 , 2 
9 5 , 8 
5 0 - 9 9 
1 4 . 9 0 2 
-1 4 . 9 0 2 
-
5 2 , 0 
3 1 , 7 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-.--
5 2 , 0 
3 1 , 7 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
1 4 , 9 
1 2 , 7 
1 2 , 5 
-
-
--
1 1 , 3 
1 4 , 9 
1 2 . 7 
1 2 . 5 
8 6 , 3 8 
8 3 , 0 1 
7 7 , 7 8 
8 5 , 4 7 
-
---
8 5 , 3 8 
8 3 , 0 1 
7 7 , 7 8 
8 5 , 4 7 
1 1 , 3 
1 2 , 9 
1 9 , 6 
1 4 . 1 
-
---
1 1 , 3 
1 2 , 9 
1 9 , 6 
1 4 , 1 
1 0 4 , 6 
9 7 , 1 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
---
1 0 4 , 6 
9 7 , 1 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 1 
9 5 , 7 
1 0 1 , 6 
9 3 , 9 
-
-
--
9 2 , 1 
9 5 , 8 
1 0 1 , 7 
9 3 , 9 
DER B E T R I F B F 
S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
1 1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
2 0 . 5 4 2 
2 0 
2 0 . 5 6 2 
0 , 1 
5 6 , 6 
2 6 , 8 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 6 
2 6 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 7 , 4 
1 7 , 9 
1 7 , 2 
_ 
-
3 3 , 3 
2 5 , 0 
1 7 , 0 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
1 7 , 2 
1 0 0 , 3 1 
8 8 , 6 8 
7 7 , 5 9 
9 3 , 4 3 
-
-. . 
1 0 0 , 3 1 
8 8 , 6 8 
7 7 , 4 8 
9 3 , 4 0 
2 3 , 7 
1 7 , 8 
2 1 , 2 
2 4 , 1 
-
-. . 
2 3 , 7 
1 7 , 8 
2 1 , 2 
2 4 , 1 
1 0 7 , 4 
9 4 , 9 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-. -
1 0 7 , 4 
9 4 , 9 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 6 
-
-
. . 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 6 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
1 5 . 1 6 0 
2 0 
1 9 . 1 8 0 
0 , 1 
5 5 , 2 
2 7 , 8 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
2 7 , 7 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
1 6 , 8 
Π , 1 
1 6 , 1 
_ 
-
3 3 , 3 
2 5 , 0 
1 5 , 5 
1 6 , 8 
1 7 , 2 
1 6 , 1 
9 5 , 8 3 
8 9 , 7 2 
7 7 , 2 9 
9 3 , 1 9 
_ 
-. . 
9 9 , 8 3 
8 9 , 7 2 
7 7 , 2 0 
9 3 , 1 6 
1 5 , 6 
1 3 , 5 
1 8 , 7 
1 6 , 1 
-
-. . 
1 5 , 9 
1 3 , 5 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
1 0 7 , 1 
9 6 , 3 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-. -
1 0 7 , 2 
9 6 , 3 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 4 
_ 
-
. . 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 4 
1 
5 0 0 - 9 9 0 | 
1 
9 . 6 0 0 
-9 . 6 0 0 
-
5 9 , 0 
2 8 , 3 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
---
5 9 , 0 
2 8 , 3 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
8 , 6 
6 , 4 
8 , 1 
-
-
--
8 , 3 
8 , 6 
6 , 4 
8 , 1 
1 0 1 , 4 6 
8 9 , 5 1 
8 0 , ° ° 
9 5 , 4 7 
-
---
1 0 1 , 4 6 
8 9 , 5 1 
8 0 , 0 9 
9 5 , 4 7 
1 6 , 0 
1 2 , 4 
1 ° , 3 
1 7 , 5 
-
---
1 6 , 0 
1 2 , 4 
1 9 , 3 
1 7 , 5 
1 0 6 , 3 
9 3 , 8 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
---
1 0 6 , 3 
9 3 , 8 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 0 
_ 
-
--
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 9 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
1 3 . 6 4 0 
4 0 
1 3 . 6 8 0 
0 , 3 
6 9 , 8 
2 2 , 3 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , 6 
2 2 , 4 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
9 , 6 
5 , 7 
1 1 . 4 
-
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
5 0 , 0 
1 3 , 9 
9 , 7 
5 , 8 
1 1 , 5 
1 0 3 , 2 2 
9 1 , 6 6 
8 4 , 1 8 
9 9 , 1 6 
-
. . . 
1 0 3 , 2 2 
9 1 , 5 6 
8 3 , 8 0 
9 9 , 0 7 
1 5 , 3 
1 2 , 4 
18 , 8 
1 6 , 4 
-
. . . 
1 5 . 3 
1 2 . 4 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
1 0 4 , 1 
9 2 , 4 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. . • 
1 0 4 , 2 
9 2 , 4 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 7 
1 1 0 , 0 
1 0 8 , 9 
-
. 
. . 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 5 
1 0 8 , 8 
TOTAL 
1 1 9 . 1 2 8 
8 0 
1 1 9 . 2 0 8 
0 , 1 
5 7 , 5 
2 6 , 6 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 4 
2 6 , 6 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 8 
8 6 , 7 0 
7 6 , 5 5 
9 1 , 0 4 
_ 
. . . 
9 7 , 0 8 
8 6 , 6 9 
7 6 , 5 0 
9 1 , 0 2 
1 8 , 2 
1 4 , 1 
2 0 , 7 
1 9 , 6 
-
. . . 
1 8 , 2 
1 4 , 1 
2 0 , 7 
1 9 , 7 
1 0 6 , 6 
9 5 , 2 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
. . • 
1 0 6 , 7 
9 5 , 2 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
. . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N » 
H 
f 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
D 
N 
I 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
6 
Τ 
I 
0 
Ν 
. 3 . Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I I 
F I 
S I 
G I 
Δ I 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
Δ 1 
R 1 
E 1 
S I 
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BAUGEH. OHNF INST. 
ΑΒΒΕΙΤεΒ 
νεΡΤΕΚυΝΟ NACH A L T E R 
BELGIQUE 
ΤΔΒ. I I / 50 A 
BAT. SAUF INSTALL. 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR A G E 
Ι β Ε ε ^ ί ε ΰ Η Τ : 
1 L E I SI ruN( 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
I s 
I o 
I Ν 
I Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
1 E 
Ι Ν 
1 V 
Ι E 
1 R 
I 0 
I ι 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
; s -
M, 
1 . 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
I 
N 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
α 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
T 
M 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 | 
1 
2 . 9 8 6 
2 0 
3 . 0 0 6 
0 , 7 
6 , 0 
1 7 , 4 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
6 , 0 
1 8 , 0 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 6 
1 2 , 0 
2 , 5 
_ 
1 0 0 , 0 
-2 5 , 0 
0 , 3 
1 , 7 
1 2 , 0 
2 , 5 
6 4 , 5 1 
5 5 , 4 5 
5 8 , 7 8 
_ 
. -. 
. 6 4 , 9 3 
5 5 , 4 5 
5 8 , 89 
2 0 , 1 
2 1 , 5 
2 5 , 6 
-. -. 
. 1 9 , 9 
2 1 , 5 
2 5 , 5 
1 0 9 , 7 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. -. 
. 
1 1 0 , 3 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
7 4 , 4 
7 2 , 4 
6 4 , 6 
-
. 
-. 
, 
7 4 , 9 
7 2 , 5 
6 4 , 7 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
5 . 0 7 2 
-5 . 0 7 2 
1 1 , 9 
3 2 , 4 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
---
1 1 , 9 
3 2 , 4 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 , 2 
1 4 , 8 
4 , 3 
-
-
--
0 , 9 
5 , 2 
1 4 , 8 
4 , 3 
8 5 , 7 1 
7 9 , 0 0 
7 1 , 4 5 
7 5 , 6 1 
-
---
8 5 , 7 1 
7 9 , 0 0 
7 1 , 4 5 
7 5 , 6 1 
1 9 , 4 
1 6 , 2 
1 4 , 2 
1 7 , 2 
----
1 9 , 4 
1 6 , 2 
1 4 , 2 
1 7 , 2 
1 1 3 , 4 
1 0 4 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
---
1 1 3 , 4 
1 0 4 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
8 8 , 3 
9 1 , 1 
9 3 , 3 
8 3 , 1 
-
^ 
--
8 8 , 3 
9 1 , 1 
9 3 , 4 
8 3 , 1 
Ä L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
8 . 0 5 7 
20 
8 . 0 7 7 
0 , 2 
9 , 7 
2 6 , 6 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
9 , 7 
2 7 , 0 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
6 , 8 
2 6 , 8 
6 , 8 
­
1 0 0 , 0 
­, 2 5 , 0 
1 , 1 
6 , 9 
2 6 , 8 
6 , 8 
8 5 , 4 1 
7 5 , 5 2 
6 4 , 2 7 
6 9 , 3 6 
­
­. 
6 5 , 4 1 
7 5 , 5 2 
6 4 , 2 7 
6 9 , 3 7 
2 1 , 6 
1 8 , 9 
2 1 , 1 
2 3 , 1 
­. ­. 
2 1 , 6 
1 8 , 8 
21 , 1 
2 3 , 0 
1 2 3 , 1 
1 0 8 , 9 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. ­. 
1 2 3 , 1 
1 0 8 , 9 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
6 8 , 0 
8 7 , 1 
6 4 , 0 
7 6 , 2 
_ 
. ­. 
8 8 , 0 
8 7 , 1 
8 4 , 0 
7 6 , 2 
( Z Ä H l OER 
(NOMeRE C 
1 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
2 4 . 7 C 4 
4C 
2 4 . 7 4 4 
0 , 2 
5 2 , 4 
3 0 , 6 
1 7 , 0 
1 0 0 , C 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 2 , 3 
3 0 , 6 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
2 3 , 9 
2 2 , 0 
2 0 , 7 
­
­6 6 , 7 
5 0 , 0 
1 8 , 9 
2 3 , 9 
2 2 , 1 
2 0 , 8 
9 6 , 1 7 
8 7 , 4 0 
8 0 , 7 C 
9 0 , 86 
­
­. . 
9 6 , 1 7 
8 7 , 4 0 
8 0 , 5 1 
9 0 , 6 1 
1 7 , 3 
1 2 , 6 
1 7 , 7 
1 7 , 5 
­­. . 
1 7 , 3 
1 2 , 6 
1 7 , 8 
1 7 , 6 
1 0 5 , 8 
9 6 , 2 
8 8 , ε 
1 0 0 , 0 
­
­. . 
1 0 5 , 9 
9 6 , 2 
8 e , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 4 
9 9 , 8 
_ 
­. . 
9 9 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 2 
9 9 , 8 
VOLLENDETEN L E B 8 N S J 6 H P F ) 
6NNEES 
3 0 ­ 4 4 
4 5 . 9 1 7 
­4 5 . 9 1 7 
­
6 4 , 0 
2 5 , 1 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­­­
6 4 , 0 
2 5 , 1 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 3 , 0 
3 6 , 4 
2 6 , 2 
3 8 , 5 
_ 
­­­
4 3 , 0 
3 6 , 4 
2 6 , 1 
3 8 , 5 
9 8 , 3 8 
8 8 , 9 0 
8 1 , 9 9 
9 4 , 2 2 
_ 
­­­
9 8 , 3 8 
8 6 , 9 C 
8 1 , 9 9 
9 4 , 2 2 
1 8 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 4 
1 8 , 4 
­­­­
1 8 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 4 
1 8 , 4 
1 0 4 , 4 
9 4 , 4 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 0 4 , 4 
9 4 , 4 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 5 
­
­­­
101 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 5 
ρενοίυεει 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 5 . 1 2 5 
2 0 
2 5 . 1 4 5 
0 , 1 
6 5 , 0 
2 4 , 4 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 5 , 0 
2 4 , 4 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
1 9 , 4 
1 4 , 0 
2 1 , 1 
-
-
3 3 , 3 
2 5 , 0 
2 3 , 9 
1 9 , 3 
1 4 , 1 
2 1 , 1 
9 7 , 3 3 
8 7 , 4 1 
7 9 , 6 6 
9 3 , 0 3 
-
-. . 
9 7 , 3 3 
8 7 , 4 1 
7 9 , 5 5 
9 3 , 0 1 
1 8 , 9 
1 3 , 7 
1 4 , 2 
1 8 , 9 
--. . 
1 8 , 9 
1 3 , 7 
1 4 , 2 
i e , 9 
1 0 6 , 6 
9 4 , 0 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-. . 
1 0 4 , 6 
9 4 , 0 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 C 3 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 2 
-
-
. . 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 2 
1 
>= 55 1 
1 
1 5 . 3 2 5 
-1 5 . 3 2 5 
-
5 8 , 5 
2 7 , 9 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
---
5 8 , 5 
2 7 , 9 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
1 1 , 0 
1 2 , 9 
_ 
-
--
1 3 , 1 
1 3 , 5 
1 0 , o 
1 2 , 9 
9 4 , 6 8 
8 4 , 1 7 
8 1 , 17 
8 9 , 9 1 
-
---
0 4 , 6 8 
8 4 , 1 7 
8 1 , 1 7 
8 9 , 9 1 
1 6 , 0 
1 0 , 6 
2 5 , 6 
1 7 , 5 
----
1 6 , 0 
1 0 , 6 
2 5 , 6 
1 7 , 5 
1 0 5 , 3 
9 3 , 6 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
---
1 0 5 , 3 
9 3 , 6 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 7 , 1 
1 0 6 , 0 
9 8 , 8 
-
-
--
9 7 , 6 
9 7 , 1 
1 0 6 , 1 
9 8 , 8 
1 
> = 2 1 1 
! 
1 1 1 . 0 7 1 
6 0 
1 1 1 . 1 3 1 
0 , 1 
6 0 , 9 
2 6 , 5 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 0 , 9 
2 6 , 5 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 3 , 2 
7 3 , 2 
9 3 , 2 
_ 
-1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
9 8 , 9 
9 3 , 1 
7 3 , 2 
° 3 , 2 
9 7 , 2 1 
8 7 , 5 2 
8 1 , 0 3 
9 2 , 6 1 
-
-, . 
9 7 , 2 1 
B 7 . 5 2 
8 0 , 9 5 
9 2 , 5 9 
1 8 , 2 
1 3 , 3 
1 7 , 5 
1 8 , 3 
--. . 
1 8 , 2 
1 3 . 3 
1 7 , 5 
1 8 , 3 
1 0 5 , 0 
9 4 , 5 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-. . 
1 0 5 , 0 
9 4 , 5 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 7 
-
-
. . 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 7 
TOTAL 
1 1 9 . 1 2 B 
8 0 
1 1 9 . 2 0 8 
0 , 1 
5 7 , 5 
2 6 , 6 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 4 
2 6 , 6 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 8 
8 6 , 7 0 
7 6 , 5 5 
9 1 , 0 4 
-
. . . 
9 7 , 0 8 
8 6 , 6 9 
7 6 , 5 0 
9 1 , 0 2 
1 8 , 2 
1 4 , 1 
2 0 , 7 
1 9 . 6 
-. . 
1 8 , 2 
1 4 , 1 
2 0 , 7 
1 9 , 7 
1 0 6 , 6 
9 5 . 2 
8 4 . 1 
1 0 0 , 0 
-
• • . 
1 0 6 , 7 
9 5 . 2 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 
. . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
1 Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
■ 1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRF 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
N 0 
Τ N 
I 
N 
0 
I 
C 
E 
S 
3 , T 1 
Ε 1 
F | 
F 1 
Ε 1 
C I 
τ I 
I I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
Δ 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
S I 
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BAUGEW. OHNE INST. BAT. SAUF INSTALL. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEKK^R IGKE IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
BELGIOUE 
TAB. I I I / 50A 
OUVRURS 
R8PARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S T U N G S -
I GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
I s 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 I 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
ι D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
c 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , T 
, T 
H 
F 
r 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
4 3 . 8 3 0 
6 0 
4 3 . 8 9 0 
0 , 1 
4 5 , 5 
2 9 , 0 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
2 9 , 0 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
4 0 , 2 
5 8 , 7 
3 6 , 8 
-
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
7 5 , 0 
2 9 , 1 
4 0 , 2 
5 8 , 8 
3 6 , 8 
9 5 , 7 0 
8 5 , 3 8 
7 4 , 2 3 
8 7 , 2 3 
-
• • 
• 
9 5 , 7 0 
8 5 , 3 7 
7 4 , 1 9 
8 7 , 2 0 
1 9 , 1 
1 4 , 7 
2 0 , 8 
2 1 , 0 
-. • 
• 
1 9 , 1 
1 4 , 7 
2 0 , 8 
2 1 , 0 
1 0 9 , 7 
9 7 , 9 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
-, . 
. . 
1 0 9 , 7 
9 7 , 9 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 8 , 5 
9 7 , 0 
9 5 , 8 
-
. 
. 
• 
9 8 , 6 
9 8 , 5 
5 7 , 0 
9 5 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
3 0 . 7 7 4 
2 0 
3 0 . 7 9 4 
0 , 1 
5 6 , 3 
2 9 , 5 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 2 
2 9 , 5 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
2 8 , 7 
2 2 , 9 
2 5 , 8 
-
-3 3 , 3 
2 5 , 0 
2 5 , 3 
2 8 , 7 
2 3 , 0 
2 5 , 8 
9 6 , 7 9 
8 7 , 7 3 
7 8 , 7 8 
9 1 , 5 7 
-
-. 
. 
9 6 , 7 9 
8 7 , 7 3 
7 8 , 6 5 
9 1 , 5 5 
1 7 , 2 
1 4 , 7 
2 1 , 5 
1 8 , 6 
--. 
. 
1 7 , 2 
1 4 , 7 
2 1 , 5 
1 8 , 6 
1 0 5 , 7 
9 5 , 8 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
--
. . 
1 0 5 , 7 
9 5 , 8 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 6 
-
-
. 
. 
9 9 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 6 
2 3 . 2 4 3 
-2 3 . 2 4 3 
-
6 7 , 1 
2 3 , 7 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
--
6 7 , 1 
2 3 , 7 
9 , 2 
ιοο,ο 
2 2 , 8 
1 7 , 4 
1 1 . 3 
1 9 , 5 
-
---
2 2 , 8 
1 7 , 4 
1 1 , 2 
1 5 , 5 
5 8 , 2 « 
8 6 , 7 4 
6 1 , 54 
9 3 , 9 7 
-
--
-
9 8 , 2 4 
8 6 , 7 4 
d , 5 4 
5 3 , 5 7 
1 8 , 3 
1 2 , 0 
1 8 , 1 
i e , 5 
---
-
1 8 , 3 
1 2 , 0 
1 8 , 1 
i e , 5 
1 C 4 . 5 
9 2 , 3 
6 6 , 8 
1 0 0 , C 
--
--
1 C 4 . 5 
9 2 , 3 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 C 6 , 5 
1 0 3 , 2 
-
-
-
-
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 6 
1 C 3 . 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 6 . 7 1 6 
-1 6 . 7 1 6 
-
7 1 , 7 
2 1 , 5 
6 , 8 
1 0 0 , C 
_ 
-
--
7 1 , 7 
2 1 , 5 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
1 1 , 3 
6 , 0 
1 4 , C 
-
---
1 7 , 5 
1 1 , 3 
6 , 0 
1 4 , C 
9 7 , 6 9 
8 8 , 5 1 
8 1 , C 3 
9 4 , 6 0 
_ 
--
-
9 7 , 5 9 
8 8 , 5 1 
8 1 . C 3 
9 4 , 6 0 
1 8 , 1 
1 3 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 2 
---
-
1 8 , 1 
1 3 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 2 
1 0 3 , 4 
9 3 , 4 
8 5 , 5 
1 0 0 , C 
--
--
1 0 3 , 4 
9 3 , 4 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
10 2 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 1 
_ 
-
-
-
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 2 
1 
>= 20 1 
1 
4 . 5 6 4 
-4 . 5 6 4 
-
7 9 , 4 
1 6 , 2 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-
--
7 9 , 4 
1 6 , 2 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
2 . 3 
1 , 1 
3 , 8 
_ 
---
5 , 3 
2 , 3 
1 , 0 
3 , 8 
9 7 , 9 6 
B 7 . 6 6 
7 8 , 2 1 
9 5 , 4 2 
_ 
--
-
9 7 , 9 6 
8 7 , 6 6 
7 8 , 2 1 
9 5 , 4 2 
1 7 , 9 
1 2 , 6 
7 , 2 
1 7 , 9 
---
-
1 7 , 9 
1 2 , 6 
7 , 2 
1 7 , 9 
1 0 2 , 7 
9 1 , 9 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
--
--
1 0 2 , 7 
9 1 , 9 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 8 
_ 
-
-
-
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 8 
TOTAL 
1 1 9 . 1 2 8 
8 0 
1 1 9 . 2 0 8 
0 . 1 
5 7 , 5 
2 6 , 6 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 4 
2 6 , 6 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 8 
8 6 , 7 0 
7 6 , 5 5 
9 1 , 0 4 
_ 
. . 
. 
9 7 , 0 8 
8 6 , 6 9 
7 6 , 5 0 
9 1 , 0 2 
1 8 , 2 
1 4 , 1 
2 0 , 7 
1 9 , 6 
-. . 
. 
1 8 , 2 
1 4 , 1 
2 0 , 7 
1 9 , 7 
1 0 6 , 6 
9 5 , 2 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
-, 
. . 
1 0 6 , 7 
9 5 , 2 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
. 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
1 . 2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 . Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
I> 1 
S 1 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
748 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 6 Ε Η 0 ε Ρ I G K 8 I T 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 J A H P E ) 
BELGIOUF 
T A B . I V / 50A 
SAUF I N S T A L I . 
OUVRIERS 
R F P A P T 1 T I 0 N ΡΔΡ A N C I F N N F T F PANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
G E S C H L E C H T : M , F , T 
L E I S T U N G S ­
GRUPPE·. 1 , 2 , 3 , Τ 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
M 1 
2 
3 
F 1 
2 
? 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
7 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
DAUER OER UNTERNEHMENSZUGFHOERIGKFIT I N JAHPFN 
ANNFES D A N C I E N N 8 T E DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
< 2 
1 5 . 7 9 0 
1 5 . 7 9 0 
2 ­ 4 
1 1 . 3 4 9 
1 1 . 3 4 9 
1 0 . 4 0 7 
1 0 . 4 0 7 
10 ­ 19 
7 .570 
7 .570 
5 4 , 7 
2 8 , 8 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
54 
28 
16 
00 
29 
39 
52 
34 
,7 
S 
5 
,0 
,4 
5 
2 
4 
29 , 4 
3 9 , 5 
5 2 , 2 
3 4 , 4 
9 8 , 1 2 
3 8 , 2 7 
82 , 2 2 
92 , 6 6 
98 , 1 2 
8 8 , 2 7 
82 , 2 2 
92 , 6 6 
1 9 , 6 
1 5 , 7 
1 4 , 1 
1 9 , 3 
19 
15 
14 
19 
105 
95 
88 
100 
6 
7 
,1 
3 
9 
3 
7 
0 
1 0 5 , 9 
95 , 3 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 ° , 7 
99 , 3 
1 0 0 , 3 
9 8 , 3 
9 9 , 7 
99 , 3 
1 0 0 , 3 
9 8 , 3 
6 2 , 4 
2 7 , 9 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
6 2 , 4 
2 7 , 9 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
2 7 , 5 
2 2 , 1 
2 4 , 7 
24 
27 
22 
24 
99 
89 
82 
94 
1 
5 
1 
7 
,04 
9 2 
22 
37 
9 9 , 0 4 
8 9 , 9 2 
8 2 , 2 2 
9 4 , 8 7 
1 8 , 7 
1 3 , 7 
1 4 , 6 
1 8 , 4 
18 
13 
14 
18 
104 
94 
86 
100 
7 
7 
6 
4 
4 
a 
7 
0 
1 0 4 , 4 
9 4 , 8 
8 Ú , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
6 9 , 0 
2 2 , 4 
8 ,7 
1 0 0 , 0 
69 ,0 
2 2 , 4 
8 ,7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
2 0 , 2 
1 8 , 1 
2 2 , 7 
2 4 , 4 
2 0 , 2 
1 8 , 1 
2 2 , 7 
9 8 , 8 8 
8 8 , 8 5 
8 1 , 2 5 
9 5 , 1 1 
9 8 , 8 3 
8 8 , 8 6 
8 1 , 2 5 
9 6 , 1 1 
1 8 , 4 
1 2 , 1 
1 2 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
1 2 , 1 
1 2 , 7 
1 8 , 1 
1C4.C 
9 3 , 4 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
104 
93 
85 
100 
100 
99 
00 
100 
0 
4 
4 
0 
5 
Q 
1 
9 
1 0 0 , 5 
9 9 , 9 
9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
7 6 , 5 
1 8 , 6 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 6 , 
1 8 , 
5 
0 0 , 
1 9 , 
12 
7, 
1 6 , 
5 
5 
0 
0 
7 
2 
6 
5 
19 
1 2 , 
7 
16 
97 
88 
81 
°5 
7 
2 
6 
5 
56 
30 
«7 
13 
97 
aa 
8! 
95 
17 
12 
20 
17 
56 
30 
47 
13 
1 
3 
1 
3 
1 7 , 1 
12 , 3 
2 0 , 1 
1 7 , 3 
1 0 2 , 6 
9 3 , 3 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 3 , 3 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
1 0 1 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
1 0 1 , 0 
20 
°C2 
»02 
9 0 , 0 
1 0 , 0 
ΟΟ,Ο 
1 0 , 0 
2 , 6 
0 , 7 
2 , » 
0 , 3 
o 5 , 6 8 
9 6 , 5 2 
° 5 , 6 8 
1 5 , 6 
1 6 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
° 8 , 1 
1 0 1 , 6 
98 ,1 
1 0 1 , 5 
4 5 . 9 1 7 
4 5 . 017 
6 4 , 0 
2 5 , 1 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 0 
2 5 , 1 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 
100 
100 
100 
93 
33 
31 
94 
0 
0 
0 
0 
33 
oo 
99 
22 
93,33 
38,90 
81 .99 
94, 22 
18,5 
14,1 
14,4 
13,4 
18, 5 
14,1 
14,4 
13,4 
104,4 
04,4 
37,0 
100,0 
104,4 
94,4 
87,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F : H , F , Τ 
OU A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 3 , Τ 
1 H 
? 
1 F 
? 
7 
1 H 
? 
I F 
? 
1 H 
? 
1 F 
? 
ι τ 
? 
! H 
? 
? 
1 F 
? 
? 
749 
BAUGEW. OHNE I N S T . P A T . SAUF I N S T A L L . 
ANGESTELLTE FMPLOYES 
ν Ε Ρ Τ ε ΐ ί υ Ν ΰ NACH GPOESSF DER B E T R I E B E R E P A R U T I O N ΡΔΡ T A U L F PF S E T A B L I S S E M E N T S 
EFFFTTIFS 
GFSCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
1Δ 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
GROESSE ( B E S C H A F F T I G T E N Z A H L 1 PER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L Ö R I F S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
I I 
2 0 ­ 4 Q | ( 1 0 ­ 4 9 ) | 5 0 ­ 9 9 
I I 
I I I I I 
I 1 0 0 ­ 1 9 9 I 2 O O ­ 4 0 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 I > = 1 0 0 0 I 
I I ' I 1 I 
3 0 0 
3 0 0 
6 0 0 
1 . 1 8 0 
«30 
1 . 610 
1 . 4 8 0 
730 
2 . 7 1 0 
P74 
36C 
1 . 2 3 4 
1 . 3 8 2 
352 
2 . 1 3 4 
2 . 4 ° 0 
4 4 0 
2 . 0 3 0 
1 . 3 2 0 
2 1 6 
1 . 5 3 6 
2 . 2 7 6 
4 2 4 
2 . 7 0 0 
1 6 , 5 1 6 , 0 
3 3 , 3 
2 6 , 7 
2 6 , 7 
6 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
2 6 , 7 
6 0 , 0 
1 6 , 7 
2 0 , 0 
2 6 , 7 
3 3 , 3 
3 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
3 , 8 
2 , 3 
0 , 9 
1,6 
2 ,2 
2 , 9 
2 6 , 0 
1 0 , 1 
1 2 , 5 
11 ,9 
8 , 4 
5 , 3 
3 ,7 
5 , 6 
1 ,5 
2 , 1 
4 ,7 
3 3 , 1 
1 6 , 9 
3 0 , 5 
8 , 6 
1 1 , 0 
7 , 6 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
1 4 , 0 
3 4 , 9 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
1 6 , 1 
3 1 , 7 
1 6 , 8 
8, 1 
5 , 6 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
9 , 6 
1 0 , 3 
4 , 7 
1 0 , 1 
9 , Β 
1 0 , 8 
1 1 , 5 
5 6 , 8 
3 9 , 0 
1 8 , 9 
11 , 8 
1 7 , 0 
3 6 , 8 
1 1 , 6 
1 1 , 9 
7 , 6 
9 , Β 
9 , 7 
1 0 , 0 
1 2 , 6 
3 3 , 1 
1 8 , 9 
2 9 , 7 
8 , 1 
1 0 , 1 
7 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
1 3 , 7 
3 1 , 5 
4 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
1 7 , 2 
3 0 , 3 
2 1 , 3 
6 , a 
5 , 0 
1 , a 
1 0 0 , 0 
4 4 , 2 
1 3 , 4 
1 2 , 5 
5 , 7 
1 1 , 6 
1 2 , 0 
1 0 , 8 
1 4 , 5 
5 6 , 8 
6 4 , 9 
2 9 , 0 
2 4 , 3 
2 8 , 9 
4 5 , 2 
1 6 , 9 
1 5 , 6 
1 3 , 2 
1 1 , 3 
1 1 , 8 
1 0 , 0 
1 7 , 3 
0 
16 
19 
38 
18 
5 
0 
Q 
7 
1 
6 , 9 
4 
2 
1 0 0 
8 
5 
30 
55 
6 
3 
0 
3 
6 
6 
6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 3 , 8 
1 5 , 7 
3 6 , 3 
2 9 , 0 
4 , 0 
3 , 2 
1 , 6 
1 0 0 , O 
3 , 4 
1 2 , 6 
3 , 3 
9 , 6 
7 , 5 
4 , 7 
4 , 4 
5 , 4 
3 , 6 
3 4 , 1 
1 3 , 0 
1 3 , 9 
1 3 , 9 
1 4 , 3 
3 , 3 
1 4 , 2 
8 , 6 
1 0 , 4 
1 0 , 1 
4 , 6 
4 , 3 
5 , 0 
9 , 7 
0 , 2 
9 , 4 
2 0 , 5 
4 2 , 6 
1 6 , 5 
11 , 6 
9 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
6 6 , 3 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
O, 2 
7 , 9 
1 7 , 6 
4 5 , 0 
1 9 , 7 
9 , 7 
e , 2 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 5 , 2 
1 7 , 5 
21 , 7 
1 3 , 1 
1 6 , 0 
1 9 , 0 
3 , 6 
1 7 , 4 
6 , 6 
2 4 , 9 
1 0 , 0 
1 4 , 0 
3 , 3 
1 4 , 0 
1 6 , 8 
2 2 , 3 
11 , 8 
1 5 , 6 
1 8 , 7 
5 , 0 
1 6 , 7 
1 ,4 
7, 1 
2 3 , 2 
7 0 , 7 
2 1 , 9 
1 5 , 6 
U , 2 
4 , 3 
ΙΟΟ,Ο 
0 , 9 
2 , 7 
2 8 , 2 
5 4 , 5 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
6, 1 
2 0 , 1 
3 0 , 3 
2 8 , 3 
1 3 , 8 
1 0 , 0 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
16, 1 
2 7 , 7 
2 1 , 3 
2 5 , 9 
3 0 , 1 
3 0 , 6 
2 9 , 0 
? 4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
1 5 , 6 
1 9 , 7 
3 6 , 4 
1 7 , 4 
3 3 , 3 
1 4 , 9 
2 6 , 3 
2 0 , 6 
2 3 , 4 
3 0 , 3 
3 1 , 3 
2 8 , 0 
2 3 , 0 
3 , D 
5 , 2 
1 6 , 4 
? 3 , 3 
? 7 , o 
1 4 , 2 
1 1 , 2 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , ° 
I S , » 
6 4 , 8 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
? , 6 
4 , 7 
1 4 , ? 
31 , 3 
3 3 , 1 
1 4 , 1 
9 , 9 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
6 , 1 
1 0 , 3 
1 2 , 5 
1 7 , 4 
1 4 , 6 
1 6 , 2 
1 0 , 3 
1 2 , o 
4 , 6 
2 , 6 
5 , 0 
9 , 7 
6 3 , 6 
8 , 6 
? 3 , 3 
6 , 0 
9 , 8 
H , 2 
1 4 , 3 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
1 6 , 0 
1 2 , 1 
1 , 4 
2 , 8 
2 0 , ° 
3 3 , 6 
2 8 , 3 
1 3 , 0 
7 , 2 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1,9 
21 , 7 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1,2 
2 , 5 
1 3 , 9 
31 , 7 
3 5 , 7 
11 , 0 
6 , 1 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
5 , 8 
2 2 , 3 
21 , 8 
3 0 , 5 
2 3 , 0 
1 7 , 9 
3 5 , 5 
2 2 , 3 
6 , 2 
11 , 6 
2 2 , 3 
1 6 , 8 
2 6 , 7 
5 , 7 
2 1 , 6 
1 9 , 9 
2 3 , 2 
2 7 , 7 
1 7 , 6 
3 3 , 0 
2 1 , 2 
1 0 . 2 2 2 
? . 5 ? 7 
1 2 . 3 4 4 
1 , 1 
1 0 , 8 
2 0 , 4 
3 4 , 3 
? 0 , 7 
1 2 , 6 
o , 0 
3 , 6 
1 0 0 , 3 
0 , 2 
3 , 5 
6 , 1 
3 1 , 6 
5 7 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
o , 4 
1 7 , 6 
3 3 , 8 
2 3 , 0 
1 0 , 5 
7 , 3 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 A 
1 B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
1 6 
1 B 
2 
7 
4 
s 
T 
1 6 
1 3 
2 
? 
4 
S 
SA 
5 8 
T 
1 δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 6 
SP 
T 
1 6 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1 δ 
1 Β 
2 
3 
4 
6 
se 
SB 
T 
SFXF 
QUAL I F ! C A T I O N 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER TRA! TEMENTS 
σ ε 5 0 Η ί ε 0 Η Τ 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
I 
N 
0 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Ä 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Ä 
5B 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
. 
. • . . . ­­
­
. • . ­9 . 6 3 4 
φ . . . . . ­• 
φ . . . . . ­­
­
. . ­1 2 , 3 
. . . . . . ­­
. 
. . 
φ . ­­
_ 
. . . ­1 0 0 , 0 
. 
. . 
m 
φ . ­• 
. . _ 
φ . ­­
­
m 
Μ -6 4 , 9 
_ . 
I 
2 0 ­ 4 9 1 
I 
# 2 6 . 5 7 8 
« 2 2 . 3 8 5 
# 2 0 . ^ 5 8 
. . . . 2 2 . 1 2 7 
. 
. . . ­# 1 3 . 9 0 1 
« 2 5 . 4 4 4 
# 2 1 . 2 4 6 
# 1 8 . 5 6 2 
# 1 3 . 2 3 f l 
. • . 2 0 . 3 3 6 
# 3 5 , 0 
# 1 9 , 2 
# 2 9 , 1 
. . . . 3 5 , 4 
• 
. . ­# 3 4 , 6 
« 3 7 , 4 
# 2 6 , 3 
» 3 3 , 4 
» 3 2 , 1 
. . . 3 9 , 5 
» 1 2 0 , 1 
# 1 0 1 , 2 
# 9 2 , 0 
. . . . 1 0 0 , 0 
. . . ­« 1 0 0 , 0 
# 1 2 5 , 1 
# 1 0 4 , 5 
# 9 1 , 3 
« 6 5 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
# 8 1 , 3 
» 7 2 , a 
# 8 7 , 0 
m . 
ψ 
m 8 8 , 7 
• 
. . _ # 9 3 , 6 
« 7 9 , 2 
« 7 0 , 9 
# 8 3 , 4 
« 8 1 , 1 
. . . 8 7 , 9 
GROESSE ( B E S C H A F F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
« 2 6 . 3 9 0 
« 2 4 . 4 4 3 
« 2 0 . 1 2 8 
. . . . 2 2 . 5 5 4 
. 
. . « 1 0 . 9 4 8 
­» 1 2 . 1 6 3 
« 2 5 . 4 8 3 
# 2 1 . 9 2 4 
« 1 7 . 8 6 0 
# 1 1 . 59 3 
. . • 1 9 . 6 7 6 
# 3 6 , 8 
# 2 1 , 4 
# 2 8 , 2 
. . . . 3 6 , 1 
• 
. # 2 9 , 5 
­# 3 5 , 5 
# 3 8 , 6 
# 3 2 , 6 
« 3 4 , 7 
» 3 2 , 3 
. . . 4 3 , 9 
# 1 1 7 , 0 
« 1 0 8 , 4 
« 8 9 , 2 
. . . . 1 0 0 , 0 
. . « 9 0 , 0 
— « 1 0 0 , 0 
# 1 2 9 , 5 
# 1 1 1 , 4 
# 9 0 , 8 
« 5 8 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
« 8 0 , 7 
« 7 9 , 5 
« 8 6 , 0 
. . . . 0 0 , 4 
• 
. « 8 2 , 7 
­« 8 1 , 9 
« 7 9 , 3 
« 7 3 , 2 
• 80 ,2 
« 7 1 , 0 
. . . 8 5 , 1 
(NOMBRE PE 
I 
5 0 ­ 9 9 I 
1 
# 2 8 . 4 5 1 
« 2 9 . 2 1 5 
2 0 . 7 6 7 
« 1 7 . 6 2 6 
. . . 2 2 . 9 8 9 
. 
. . « 1 2 . 1 6 4 
­« 1 5 . 9 0 C 
« 2 8 . 5 3 8 
« 2 9 . 4 4 5 
2 0 . 1 0 2 
« 1 4 . 8 7 7 
. . . 2 1 . 2 6 7 
« 2 4 , 0 
« 2 7 , 2 
2 7 , 6 
# 2 7 , 7 
. . . 3 3 , 9 
• 
. « 3 0 , 3 
­« 4 5 , 8 
« 2 6 , 1 
# 2 6 , 3 
2 7 , 0 
« 3 4 , 5 
. . . 3 8 , 8 
# 1 2 3 , 8 
« 1 2 7 , 1 
9 0 , 3 
« 7 6 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
. . « 7 6 , 5 
­« 1 0 0 , 0 
« 1 3 4 , 2 
« 1 3 8 , 5 
9 4 , 5 
« 7 0 , 0 
. . , 1 0 0 , 0 
# 3 7 , 0 
»9 5 , 1 
R 8 , 7 
# 9 6 , 9 
. . . 9 2 , 2 
­
. » 9 1 , 9 
­« 1 0 7 , 1 
«8 8 , 3 
« 9 8 , 3 
9 0 , 3 
« 9 1 , 1 
. . . 9 1 , 9 
SALARI FS) DFS 
1 
10 0 ­ 1 9 9 1 
1 
« 3 1 . 4 4 4 
2 6 . 7 3 0 
2 1 . 2 8 6 
1 9 . 0 3 3 
« 2 1 . 9 4 3 
« 2 2 . 4 7 4 
. 2 3 . 124 
­
. » 1 4 . 1 0 9 
« 1 2 . 3 8 9 
­1 3 . 4 3 2 
« 3 1 . 4 4 4 
2 6 . 3 5 9 
1 9 . 7 6 7 
1 7 . 0 6 7 
« 2 1 . 9 4 3 
«22 . 4 7 4 
. 2 1 . 5 9 6 
* ? 5 , 1 
2 0 , 5 
2 5 , 2 
1 7 , 7 
« 2 3 , 0 
» 2 6 , 5 
. 2 8 , 7 
­
« 3 1 , 1 
# 2 2 , 9 
­2 9 , 1 
« 2 5 , 1 
2 2 , 1 
3 0 , 1 
2 6 , 2 
« 2 7 , 0 
« 2 6 , 5 
. 3 7 , 3 
« 1 3 6 , 0 
1 1 5 , 6 
°? ,0 
8 2 , 5 
# 9 4 , 9 
« 9 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. » 1 0 4 , 7 
# 9 1 , 0 
­1 0 0 , 0 
« 1 4 5 , 6 
1 2 2 , 1 
9 1 , 5 
79 , 0 
« 1 0 1 , 6 
« 1 0 4 , 1 
, 1 0 0 , 0 
« 9 6 , 2 
8 7 , 0 
° 1 , 0 
1 0 4 , 9 
« 0 1 , 1 
* ° 0 , 1 
. ° 2 , 7 
­
« 6 5 , 3 
« 9 3 , 6 
­9 0 , 8 
« 9 7 , 9 
3 8 , 0 
8 3 , 8 
1 0 4 , 4 
«92 , 6 
« 9 0 , 8 
• 9 3 , 4 
PFP B F T R I F B E 
ETABL ISSEMENTS 
2 C 0 ­ 4 9 O 
4 6 . 4 2 8 
3 0 . 9 7 6 
2 2 . 8 3 6 
1 8 . 3 8 ? 
7 3 . 0 6 0 
? 4 . 88O 
2 1 . 4 5 8 
2 5 . 6 9 0 
_ 
. 1 8 . 4 3 4 
1 4 . 3 1 1 
. 1 5 . 5 4 8 
4 6 . 4 7 8 
3 0 . 7 6 1 
2 2 . 2 4 5 
1 6 . 0 0 5 
2 3 . 4 5 1 
2 4 . 3 1 4 
2 1 . 1 1 3 
2 4 . 1 8 7 
2 4 , 0 
2 9 , 2 
2 6 , 2 
2 7 , 4 
2 5 , 4 
2 6 , 7 
2 1 , 7 
7 Q , 6 
­
2 6 , 4 
3 0 , 4 
. 3 1 , 8 
2 4 , 0 
2 ° , 5 
2 6 , 2 
3 0 , 5 
2 7 , 7 
2 7 , 9 
2 3 , 2 
4 2 , 3 
1 8 0 , 7 
1 2 0 , 6 
8 8 , 9 
7 1 , 6 
° 3 , ? 
9 6 , 9 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. 118, ° 
° 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 9 2 , 0 
1 2 7 , 2 
9 2 , 0 
7 0 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 5 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 0 
1 0 0 , 8 
9 7 , 6 
1 0 1 , 0 
9 9 , 5 
° 9 , 8 
9 7 , 9 
1 0 3 , 0 
­
I l l , 3 
1 0 3 , 2 
. 1 0 4 , 7 
1 4 4 , 5 
1 0 2 , 7 
9 9 , 9 
1 0 4 , 1 
9 9 , 0 
9 8 , 2 
9 9 , 6 
1 0 4 , 6 
5 0 0 ­ ° ° ° 
» 3 8 . 3 5 5 
76 . 0 4 2 
2 6 . 5 6 6 
2 0 . 6 0 4 
2 5 . 6 7 7 
7 7 . 8 1 6 
« 1 . 3 . 0 6 1 
? 6 . ° ? 6 
. « 1 9 . 6 1 4 
1 7 . 6 7 6 
. « 1 6 . 8 2 0 
« 4 0 . 0 1 5 
3 5 . 7 4 6 
7 5 . 0 3 B 
1 8 . 3 8 7 
? 4 . 0 9 9 
7 7 . 8 1 6 
» 1 6 . 7 3 6 
7 6 . 3 7 3 
# 7 3 , 7 
3 7 , 6 
? 3 , 1 
3 6 , 0 
2 6 , 3 
20,1 
« 7 0 , 6 
3 7 , 3 
• 
« 7 1 , 8 
76 , 9 
. # 6 0 , ° 
« 7 5 , 5 
7? , 4 
2 3 , 9 
3 ° , 1 
3 1 , 8 
2 0 , 1 
« 7 8 ,6 
4 ! , 5 
« 1 4 3 , ° 
1 3 3 , 1 
OS ,6 
7 6 , 3 
° 5 , 3 
1 0 3 , 3 
« 6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 2 3 , 4 
« 6 , 1 
. « 1 0 0 , 0 
» 1 5 3 , 7 
1 4 0 , ° 
10? , 4 
3 4 , 0 
°s ,0 
1 0 0 , 6 
« 6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 1 8 ,6 
U 6 , 6 
1 1 3 , 5 
1 1 3 , 7 
1 0 6 , 6 
1 1 ! , 6 
# 8 2 , 0 
Ι Ο β , ο 
• 
» 1 1 8 , 0 
1 0 3 , 0 
. « 1 0 6 , 5 
« 1 2 4 , 6 
1 1 ° , 7 
1 1 6 , 3 
1 1 5 , 0 
Ι Ο Ι , τ 
1 1 2 , 4 
« 3 4 , ? 
1 0 9 , 3 
> = 1 0 0 0 
48 . 8 7 7 
3 5 . 2 1 3 
2 6 . 9 2 9 
1 3 . 3 5 5 
2 7 . 4 2 6 
2 9 . 6 7 1 
2 4 . 6 3 3 
2 6 . 6 1 6 
. 2 6 . 0 5 2 
1 4 . 3 7 4 
­1 7 . 6 0 7 
4 9 . 2 3 3 
3 5 . 1 0 8 
2 6 . 7 4 2 
1 6 . 5 2 3 
2 3 . 4 ? 6 
2 0 . 6 7 1 
2 4 . 6 3 3 
2 6 . 2 7 1 
1 7 , 0 
2 5 , 5 
21 , ° 
71 , 6 
2 4 , 6 
? 6 , 0 
1 5 , 6 
36 ,8 
• 
1 2 , 3 
2 4 , 9 
­3 8 , 7 
1 7 , 5 
2 6 , 6 
21 , 4 
2 3 , 3 
7 4 , 6 
2 6 , 9 
16 ,6 
30 , 4 
183 , 6 
1 3 2 , 7 
1 0 1 , ? 
6 5 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 5 
9 ? , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 4 2 , 3 
8 4 , ? 
­1 0 0 , 0 
1 9 6 , ? 
1 3 ° , ? 
1 0 6 , 0 
6 5 , 5 
1 08 , 7 
1 1 7 , 4 
9 3 , 7 
! 0 0 , 0 
1 49 , 5 
1 14 , 6 
1 1 6 , 1 
9 6 , 4 
m , " 
1 1 9 , 3 
1 1 2 , 5 
1 0 6 , 7 
• 
1 51 , 5 
1 1 2 , 1 
­1 1 8 , 5 
1 5 3 , 3 
1 1 3 , 2 
1 2 0 , 1 
101 , 2 
1 1 5 , 6 
1 1 9 , 9 
1 1 6 , 2 
1 0 9 , 0 
T O T A L 
3 7 . 6 0 3 
3 0 . 3 7 6 
7 3 . 4 0 1 
1 8 . 1 ° 8 
7 4 . 0 34 
? 4 . 0 33 
? 1 . ° 0 ° 
? 4 . O 4 5 
. 1 6 . 5 3 4 
1 3 . 7 3 ? 
« 1 1 . 3 1 0 
1 4 . 3 5 1 
3 ? . l 2 3 
?0 . 0 63 
? ? . ? 68 
1 6 . 3 3 ? 
? ? . 6 ° 3 
2 4 . 3 40 
71 . 1 0 6 
? 7 . 1 31 
3 8 , ? 
3 0 , 1 
7 7 , 3 
? ° , 1 
? 7 , 6 
2 8 , 5 
2 1 , 3 
3 7 , 0 
• 
7 3 , 0 
3 0 , 1 
« ? 4 , 6 
4 0 , 0 
3 0 , Q 
7 ? , 4 
7 0 , 8 
3 3 , 1 
? ° , 7 
7 9 , 3 
7 4 , 6 
41 , 4 
1 71 ,1 
1 ? 3 , ? 
0 3 , 0 
3 7 , 0 
° 6 , 6 
1 0 0 , 3 
83 , R 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 1 , 3 
0 ° , 1 
»3P ,E 
1 0 0 , 0 
1 33 , 0 
1 2 ° , 6 
06 , 7 
3 0 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 0 
° 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ο η , ο 
ιοο,ο 
1 O P . 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 P . 0 
­>r Λ r 1 
QU A l I F I C A T I PN 1 
1 Ρ 
? 
7 
4 
6 
S δ 
S B 
τ 
I R 
7 
7 
6 
s 
τ 
1 3 
? 
3 
6 
6 
5 6 
5 8 
Τ 
1 8 
? 
7 
« 6 
5 6 
S 3 
Τ 
18 
? 
? 
6 
Ε 
Τ 
I P 
7 
7 
4 
S 
S A 
S P 
Τ 
Ι Β 
? 
7 
4 
6 
Ε Δ 
SP 
Τ 
I P 
2 
7 
4 
5 
Τ 
1 8 
2 
7 
4 
6 
6 A 
s p 
Τ 
I F 
? 
3 
6 
6 
SA 
6 3 
τ 
! F 
? 
3 
6 
E 
Τ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
S 
5 6 
6 3 
τ 
Η Ι Ι 
Ι Μ | 
ι ρ ι 
Ι Ν Ι 
Ε Ι Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
τ ι ι 
Ι Ν Ι 
1 τ ι 
Η Ι 1 
I r o l 
I n E l 
1 F ι 
I E v i 
F Ι Ε Λ I 
I l a l 
i r i l 
I l A l 
τ 1 ! 
I e τ | 
I N T I 
I T P i 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
I ! I 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
ι ρ ι 
Η I 1 
1 C I 
F I 1 
1 F I 
τ I 1 
1 s I 
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BAUGEW. OHNE I N S T . B A T . SAUE I N S T A L L . 
ANGESTELLTE 
T A B . V I / 50A 
V E R T E I L U N G NACH A L Τ ε R R F P A P T I T ION PAR A G F 
E E F F C T I F S 
I GESCHI 
I L E ISTUNI 
¡ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
Ι Τ 
ECHT 
;SGRUPPE 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
1 2 2 
3 9 0 
5 1 2 
7 6 , 2 
_ 
­­3 4 , 4 
6 2 , 3 
3 , 3 
­3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­5 , 1 
1 5 , 4 
7 4 , 4 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­3 , 9 
1 9 , 9 
7 1 , 5 
4 , 7 
1 , 6 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­­1 , 2 
3 , 6 
0 , 3 
­1 , 1 
1 , 2 
­
­1 3 , 0 
7 , 6 
2 0 , 2 
4 5 , 5 
1 5 , 5 
­
­0 , 9 
2 , 4 
1 0 , 3 
1 , 8 
0 , 9 
4 , 0 
4 , 0 
1 
2 1 ­ 2 4 1 Ι 
9 4 4 
4 5 0 
1 . 3 9 4 
3 2 , 3 
­
­7 , 0 
3 9 , 8 
4 2 , 6 
1 0 , 6 
3 , 8 
6 , S 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 9 
2 6 , 2 
7 0 , 2 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 0 
3 5 , 4 
5 1 , 5 
3 , 0 
2 , 9 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­3 , 2 
1 0 , 7 
1 9 , 0 
τ , 8 
3 , 9 
1 7 , 2 
9 , 2 
­
­2 , 6 
1 4 , 9 
2 2 , 0 
2 7 , 3 
1 7 , 8 
­
­3 , 1 
Π , 5 
2 0 , 2 
8 , 4 
4 , 3 
1 3 , 0 
1 0 , 9 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 ­ 2 9 | 
Ι 
1 . 8 7 0 
53 2 
2 . 4 0 2 
2 2 , 1 
0 , 2 
3 , 3 
2 0 , 4 
3 5 , 1 
2 8 , 3 
1 2 , 6 
8 , 8 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
­
5 , 6 
2 , 6 
3 5 , 0 
5 6 , 8 
­1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 8 
1 6 , 5 
3 5 , 1 
3 4 , 6 
9 , 8 
6 , Β 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
5 , 6 
1 8 , 3 
1 8 , 7 
2 5 , 1 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
1 9 , 4 
1 8 , 3 
­
3 4 , 1 
9 , 1 
2 3 , 4 
2 1 , 0 
­2 1 , 1 
3 , 3 
7 , 7 
1 7 , 6 
1 9 , 6 
2 3 , 4 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
1 8 , 0 
1 8 , 8 
R ( Z A H L OTO 
Ε (NOMBRE D 
I (21­2°) 1 I 
2 . 8 1 4 
9 8 2 
3 . 7 9 6 
2 5 , 9 
0 , 1 
2 , 2 
1 5 , 9 
3 6 , 7 
3 3 , 1 
1 1 , 9 
7 , 1 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
­
3 , 1 
1 , 8 
3 1 , 0 
6 2 , 9 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 4 
1 2 , 3 
3 5 , 2 
4 0 , 8 
9 , 2 
5 , 4 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
5 , 6 
2 1 , 4 
2 9 , 4 
4 4 , 1 
2 6 , 1 
2 1 , 8 
3 6 , 6 
2 7 , 5 
_ 
3 4 , 1 
1 1 , 7 
3 8 , 3 
4 3 , 0 
2 7 , 3 
3 8 , 9 
3 , 3 
7 , 7 
2 0 , 3 
3 1 , 1 
4 3 , 7 
2 6 , 1 
2 1 , 9 
3 6 , 0 
2 9 , 8 
VOLLENDETEN LFBENSJAHRF) 
ANNEES REVOLI IFS) 
1 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
3 . 7 6 4 
8 3 6 
4 . 6 0 0 
1 8 , 2 
1 , 6 
1 3 , 8 
2 4 , 6 
3 2 , 6 
1 3 , 9 
1 3 , 4 
1 0 , 4 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 6 
9 , 8 
3 6 , 4 
4 9 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 2 , 0 
2 1 , 9 
3 3 , 3 
2 0 , 3 
1 1 , 2 
8 , 6 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
5 1 , 7 
4 6 , 9 
4 4 , 3 
3 5 , 0 
2 4 , 8 
3 9 , 3 
4 2 , 8 
3 0 , 6 
3 6 , 8 
_ 
3 4 , 1 
6 3 , 2 
3 8 , 3 
2 8 , 7 
1 8 , 2 
3 3 , 1 
5 0 , 0 
4 6 , 0 
4 4 , 9 
3 5 , 6 
2 6 , 4 
3 8 , 6 
4 2 , 5 
2 9 , 5 
3 6 , 1 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
2 . 1 9 8 
2 0 4 
2 . 4 0 2 
8 , 5 
0 , 7 
1 4 , 2 
2 1 , 7 
3 3 , 6 
1 5 , 7 
1 4 , 1 
9 , 8 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
­1 6 , 7 
4 1 , 2 
3 8 , 2 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 3 , 0 
2 1 , 2 
3 4 , 2 
1 3 , 7 
1 3 , 1 
9 , 0 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
2 3 , 2 
2 2 , 8 
2 1 , 0 
1 6 , 4 
2 4 , 1 
2 3 , 6 
2 6 , 3 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­2 2 , 1 
1 0 , 6 
5 , 4 
9 , 1 
8 , 1 
1 6 , 7 
2 6 , 1 
2 2 , 7 
1 9 , 1 
1 1 , 9 
2 3 , 6 
2 3 , 2 
2 4 , 5 
I B , 8 
>= 5 6 
1 . 3 2 4 
H O 
1 . 4 3 4 
3 , 7 
2 , 7 
1 6 , 2 
1 8 , 1 
3 6 , 3 
1 7 , 7 
1 0 , 0 
8 , 7 
1 , P 
1 0 0 , 0 
­
? 6 , 5 
­7 8 , 7 
3 6 , 4 
­1 0 0 , 0 
? , 5 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
3 5 , 6 
1 9 , 1 
9 , 7 
7 , 5 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
31 , 0 
1 9 , 3 
1 1 , 5 
1 3 , 3 
1 1 , 1 
1 0 , 7 
11 , Ρ 
6 , 6 
1 3 , 0 
_ 
3 1 , 3 
­6 , 3 
2 , 8 
­4 , 4 
3 0 , 0 
2 0 , 2 
1 0 , 7 
1 1 , 9 
3 , 7 
0 , ° 
1 1 , 6 
5 , 0 
1 1 , 3 
1 1 
1 >= 21 1 
1 1 
1 0 . 1 0 0 
2 . 1 3 2 
1 2 . 2 3 2 
1 7 , 4 
1 , 1 
1 1 , 0 
2 0 , 7 
3 4 , 3 
2 0 , 2 
1 2 , 7 
9 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 1 
6 , 3 
3 4 , 4 
5 3 , 8 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
9 , 8 
1 3 , 7 
3 4 , 7 
7 6 , 0 
1 0 , 3 
7 , 6 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
0 5 , 4 
0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , ° 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 , 0 
9 7 , 4 
T O , R 
6 4 , 5 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 ° , 1 
9 7 , 6 
3 9 , 7 
9 8 , 7 
9 9 , 1 
9 6 , 0 
9 6 , 0 
TPT6L 
1 3 . 2 2 2 
2 . 5 2 ? 
1 2 . 7 4 4 
1 9 , 8 
1 , 1 
1 0 , 8 
? 0 , 4 
3 4 , 3 
2 0 , 7 
1 2 , 6 
9 , 0 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 6 
6 , 1 
31 , 5 
6 7 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
9 , 4 
1 7 , 6 
3 3 , 8 
2 3 , 9 
1 0 , 6 
7 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF 
3 U A L I F 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 Δ Η 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
6Δ 
S3 
τ 
1 A F 
1 3 
? 
7 
4 
s 
τ 
1 Δ Τ 
1 8 
2 
? 
4 
6 
SA 
SB 
τ 
Ι Α Η 
1 Β 
2 
3 
4 
6 
SA 
SB 
Τ 
1 A F 
I R 
? 
3 
4 
S 
Τ 
1 Δ Τ 
I B 
? 
? 
4 
S 
se 
S 3 
Τ 
'. F I 
c .AT inN ι 
NOMBRFI 
Ρ 1 
I 1 
S 1 
ρ ι 
3 1 
U I 
τ ι 
1 1 
ρ ι 
Ν I 
χ ι 
752 
( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHA8LTER 
BELGI CUF 
TAB. VI / 60Δ (SU1TF) 
TPelTEMFNTS 
GESCHLECHT 
LE ISTUNG SGRLPPE 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
A L T E R (ZAHL OFR VOLLENDETEN I F B E N S J A H R E ) 
A G E (NOMBRE D ANNFES REVOLUES) 
2 1 ­ 2 4 1 
»21.244 
15.654 
14. 213 
16.488 
16.785 
15.443 
«11.452 
12.306 
I I I I 
I ( 2 1 ­ 2 0 ) I 3 0 ­ 4 4 I 4 5 ­ 5 4 1 
I I I I 
>* 56 I >= 21 Ι Τ Ρ Τ Δ Ι 
9 . 3 2 2 
9 . 1 8 4 
# 2 1 . 3 9 5 
« 1 0 . 1 7 5 1 4 . 6 7 6 
9 . 5 6 2 1 3 . 3 8 1 
1 6 . 3 4 8 
1 6 . 5 1 8 
9 . 6 1 8 1 4 . 4 0 9 
2 5 . 4 0 2 
2 1 . 1 2 5 
1 7 . 0 2 5 
2 1 . 6 7 4 
2 2 . 3 7 7 
2 0 . 0 7 5 
2 1 . 6 0 1 
1 5 . 3 3 6 
1 4 . 5 4 2 
2 5 . 0 9 3 
2 0 . 0 3 0 
1 6 . 1 7 3 
2 1 . 6 7 4 
2 2 . 3 7 7 
2 0 . 0 7 5 
2 0 . 2 4 4 
2 4 . 8 7 C 
1 9 . 1 9 2 
1 5 . 8 0 6 
2 0 . 2 6 9 
2 1 . 2 4 2 
1 8 . 7 2 7 
1 9 . 5 9 3 
1 3 . 7 2 3 
1 3 . 3 5 5 
2 4 . 6 0 6 
1 8 . 0 7 1 
1 4 . 8 5 7 
2 0 . 1 5 7 
2 1 . 2 4 2 
1 8 . 4 8 8 
1 8 . 1 2 4 
3 2 . 9 1 4 
3 1 . 8 2 0 
2 4 . 8 2 1 
2 1 . 0 1 9 
2 5 . 0 8 3 
2 5 . 3 6 ? 
2 4 . 1 3 3 
2 7 . 1 7 6 
1 9 . 6 1 1 
1 5 . 7 1 1 
1 7 . 7 5 9 
3 2 . 1 5 9 
3 1 . 2 2 0 
2 3 . O 4 0 
1 0 . 0 2 0 
2 4 . 9 2 6 
2 5 . 2 5 7 
2 3 . 8 2 6 
2 5 . 7 5 0 
« 3 2 . 3 3 ° 
3 3 . 2 4 0 
2 5 . 507 
2 1 . 1 51 
26 . 051 
2 7 . 2 1 5 
2 3 . 3 7 7 
2 7 . 5 7 7 
« 1 7 . 6 3 5 
« 3 2 . 3 3 ° 
3 2 . 0 8 7 
2 4 . 9 9 0 
2 0 . 4 1 0 
2 5 . 8 7 5 
2 7 . 2 1 6 
2 2 . 0 7 3 
2 6 . 6 3 ? 
« 3 0 . 1 8 6 
3 2 . 6 4 4 
2 6 . 8 2 7 
i o . 4 3 5 
2 5 . 3 1 0 
« 2 6 . 7 4 1 
? 3 . 0 8 3 
«31.575 
32.644 
26.673 
1 8.608 
25.310 
« 2 6 . 3 4 1 
2 6 . 0 1 7 
3 ? . 697 
3 0 . 3 3 5 
2 3 . 6 4 6 
I R . 4 7 0 
2 4 . 1 i s 
2 4 . 0 3 7 
7 2 . 0 2 ° 
2 6 . 1 1 5 
1 7 . 7 6 8 
1 4 . ? 6 ? 
1 5 . 0 8 3 
3 2 . 1 2 7 
3 0 . 1 6 ? 
2 2 . 5 7 3 
1 7 . 0 3 4 
2 3 . ° 6 3 
2 4 . 8 9 0 
2 1 . 6 0 3 
2 3 . 6 0 0 
7 7 . 6 9 3 
70 .7 36 
7 3 . 4 0 1 
1 8 . l o p 
7 4 . 0 7 4 
? 6 . O 7 3 
71 . 0 0 ° 
? 6 . 0 4 6 
1 6 . 6 3 4 
1 3 . 7 3 ? 
» 1 1 . 3 1 0 
1 4 . 8 5 1 
3 ? . l ? 3 
? 0 , 0 6 7 
7 7 . 2 6 0 
1 5 . 3 3 ? 
? 3 . 6 ° 3 
7 4 . 3 4 O 
?! . 1 ° 4 
2 3 . 1 3 1 
SFXF 
QUALIFICATION 
1 8 
7 
! Ρ 
? 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
1 8 , 3 
17 ,2 
1 6 , 4 
« 2 0 , 7 
1 8 , 2 
# 2 5 , 0 
1 3 , 0 
1 8 , 6 
1 2 , ° 
16 , 1 
2 1 , 8 
# 1 9 , 2 
1 8 , 7 
# 2 4 , 2 
2 2 , 0 
2 0 , 0 
1 2 , 8 
1 5 , 7 
2 4 , 1 
1 9 , 7 
2 3 , 2 
1 9 , 3 
2 4 , 6 
2 6 , 1 
1 7 , 4 
3 2 , 9 
2 0 , 7 
2 4 , 5 
2 0 , 9 
2 5 , 7 
2 2 , 2 
2 4 , 6 
2 6 , 1 
17 , 4 
3 4 , 9 
2 1 , 0 
2 6 , 1 
2 1 , 1 
2 6 , 8 
2 7 , 4 
1 9 , 1 
3 4 , 6 
2 4 , Ρ 
2 3 , 7 
2 4 , 5 
2 1 , 9 
2 8 , 9 
2 3 , 4 
2 6 , 0 
2 7 , 4 
1 9 , 4 
3 6 , 6 
3 6 , 4 
2 6 , 4 
2 3 , 2 
21 , 0 
2 4 , 9 
2 6 , 6 
1 6 , 3 
7 1 , 8 
2 6 , 9 
2 2 , 5 
«40 , 8 
3 2 , 1 
2 6 , 2 
3 2 , 1 
2 3 , 4 
2 8 , 7 
1 3 , 7 
3 6 , 0 
«33 , 0 
3 2 , 1 
1 ° , 6 
2 3 , 7 
2 4 , 0 
» 2 5 , 0 
3 7 , 1 
3 3 , 8 
7 8 , 3 
2 5 , 1 
2 5 , 4 
2 5 , 3 
2 6 , 9 
1 7 , 6 
3 4 , 6 
1 2 1 , 1 
1 1 7 , 1 
° 1 , 3 
7 7 , 3 
° 2 , 3 
° 3 , 3 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
« 4 0 , 8 
3 5 , 0 
2 7 , 0 
3 4 , 6 
2 8 , 0 
2 8 , 7 
2 0 , 1 
3 7 , 3 
» 1 1 7 , 3 
1 2 0 , 5 
9 7 , 8 
7 6 , 7 
9 4 , 5 
9 8 , 7 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
«35 ,6 
7 2 , 1 
1 9 , 6 
2 6 , 7 
2 4 , 0 
# ? 5 , 0 
3 4 , 1 
3 8 , ? 
3 0 , 1 
7 7 , 7 
2 3 , 0 
2 7 , 5 
7 8 , 5 
2 0 , 3 
7 6 , 5 
3 0 , 8 
2 6 , 5 
3 3 , 6 
3 0 , 0 
31 , 6 
7 ° . 6 
3 0 , ? 
7 7 , ° 
7 8 , 6 
? ! . 8 
3 ° , S 
7 8 , 7 
3 0 , 1 
7 7 , 3 
? ° , 1 
7 7 , 6 
7 8 , 5 
2 1 , 3 
3 7 , 0 
3 0 . 1 
» ? 4 , 6 
4 0 , " 
7 0 , R 
3 7 , 1 
?° , 2 
2°,3 
7 4 , 6 
41 , 4 
1 Ρ 
? 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Ä 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
» 1 0 5 , 8 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
7 0 , 5 
6 1 , 8 
# 4 5 , 7 
5 8 , 5 
41 , 6 
# 1 3 7 , 6 
1 0 1 , 4 
9 2 , 0 
1 0 6 , S 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 0 
« 9 3 , 5 
1 0 0 , 5 
# 1 4 8 , 5 
1 0 1 , 9 
9 2 , 9 
1 1 3 , 5 
1 1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
« 6 9 , 1 
6 6 , 9 
7 8 , 1 
6 8 , 5 
7 6 , 6 
6 1 , 9 
« 6 9 , 3 
9 3 , 0 
« 7 1 , 4 
6 5 , 9 
8 1 , 9 
6 9 , 0 
7 7 , 9 
6 2 , 3 
1 1 7 , 6 
9 7 , 8 
7 8 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 6 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 0 
9 8 , 9 
7 9 , 9 
1 0 7 , 1 
1 1 0 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
6 2 , 6 
9 0 , 3 
9 3 , 6 
9 0 , 0 
8 9 , 7 
9 1 , 6 
3 6 , 6 
9 2 , 8 
1 0 9 , 9 
8 3 , 8 
8 9 , 9 
9 9 , 0 
9 1 , 6 
9 0 , 4 
9 4 , 7 
8 7 , 6 
1 2 6 , 9 
9 8 , 0 
8 0 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 8 , 4 
Q 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
° 8 , 1 
1 3 5 , 8 
9 9 , 7 
8 2 , 0 
1 1 1 , 2 
1 1 7 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
8 0 , 9 
8 2 , 0 
8 6 , 9 
8 4 , 3 
8 5 , 2 
8 5 , 5 
7 8 , 5 
8 3 , 0 
1 0 0 , 9 
91 , 7 
8 2 , 1 
3 1 , 2 
9 1 , 0 
8 5 , 1 
8 5 , 8 
8 7 , 2 
7 8 , 4 
« 1 1 1 , 5 
1 2 0 , 5 
9 ° , 1 
3 1 , 8 
0 7 , 6 
« 9 5 , 0 
1 1 0 , 4 
3 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 9 
1 2 1 , 2 
9 3 , 0 
7 3 , 9 
9 6 , 8 
9 8 , 1 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 1 
1 1 5 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 7 
1 1 0 , 2 
108 , 9 
1 1 8 , 6 
1 1 8 , 7 
« 1 0 0 , 0 
1 2 0 , 5 
1 1 9 , 6 
9 3 , 1 
7 6 , 1 
0 6 , 4 
1 0 1 , 4 
8 5 , 4 
100, 0 
« 9 8 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 4 
1 1 6 , 2 
1 0 8 , 2 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 7 
1 1 0 , 6 
« 1 1 7 , 3 
121 , 3 
9 9 , 1 
6 ° , 1 
0 4 , 0 
« 0 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
«Q2 , 3 
1 0 6 , 2 
1 1 4 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 1 
« 1 0 3 , 7 
. 1 0 3 , 6 
« 1 1 9 , 1 
« 1 1 8 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 5 
1 1 6 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 1 
1 1 2 , 4 
1 1 1 , 3 
« 1 0 0 , 7 
1 0 7 , 1 
1 1 2 , 2 
1 2 5 , 0 
1 0 ° , 2 
1 1 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 1 6 , 0 
• 9 8 , 3 
1 0 ° , 0 
1 1 9 , 8 
1 1 3 , 9 
1 0 6 , 8 
# 1 0 4 , 0 
. 1 1 6 , 4 
1 3 0 , 7 
1 7 ? , 4 
9 3 , 8 
7 7 , 6 
9 6 , 0 
0 9 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 6 
1 2 7 , 3 
9 5 , 3 
3 2 , 1 
101 , 2 
1 0 5 , 1 
91 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , S 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
101 . 4 
1 0 4 , 6 
101 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 4 
171 ,1 
1 2 3 , ? 
07 , q 
3 3 , 0 
9 6 , 6 
ΙΟΟ,Ο 
8 3 , ρ 
ιοο ,ο 
1 1 1 , 3 
R 9 , 1 
« 3 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 Ρ , 9 
| ? 0 , 5 
9 6 , 3 
3 0 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 
? 
1 8 
7 
3 
I P 
? 
SA 
SP 
Τ 
IP 
? 
3 
4 
s 
τ 
1 8 
? 
7 
5 6 
S3 
753 
BAUGEW. OHNE I N S T . P 6 T . SAUF I N S T A L L . 
ANGESTELLTE RELGTOUF 
TAR. V U / SOA 
EMPLOYFS 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERN8HMFNSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
P F P Ä P T T T T P N PAP A N r i F M M F T F PANS l FNTPFPRTSF 
(TOUS AGFS R E U N I S ) 
A . F F F F C T I F S 
GESCHLECHT 
L F I 5 T U N G S 3 R U P P E 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
13 
2 
3 
4 
5 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Λ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5Β 
Τ 
DAUFR OER UNTERNEHHFN5ZUGEH3F» IGKE I T IN JAHPFN 
ANNEES D ANCIENNETF PANS L F N T R F P R I S F 
IO ­ 19 
2 . 2 0 6 
6 6 8 
2 . 8 7 4 
2 , 7 
1 6 , 4 
4 1 , 6 
2 5 , 6 
1 3 , 7 
8 , 1 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 0 
1 8 , 3 
7 4 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 1 
1 3 , 3 
3 6 , 2 
3 7 , 0 
1 1 , 3 
6 , 6 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
1 7 , 3 
2 6 , 2 
2 6 , 7 
2 3 , 4 
1 9 , 4 
3 3 , 3 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
1 5 , 4 
3 4 , 6 
5 4 , 5 
2 6 , 5 
3 , 3 
5 , 0 
1 7 , 0 
2 4 , 2 
2 9 , 9 
2 4 , 5 
2 0 , 4 
3 4 , 0 
2 2 , 6 
2 . 6 5 8 
7 3 4 
3 . 3 9 2 
9 , 6 
2 0 , 7 
3 5 , 7 
2 1 , 3 
1 2 , 7 
9 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1,4 
2 , 5 
2 9 , 7 
6 5 , 9 
O, 5 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
1 6 , 7 
3 4 , 4 
3 1 , 0 
1 0 , 1 
7 , 1 
2.° 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
2 6 , 3 
2 7 , 1 
2 6 , 8 
2 6 , 2 
2 6 , 4 
2 5 , 8 
2 6 , 0 
1 1 , 4 
1 1 , 7 
2 7 , 5 
3 3 , 7 
9 , 1 
2 9 , 1 
2 2 , 1 
2 5 , 3 
2 7 , 2 
2 9 , 6 
2 5 , 7 
2 6 , 0 
2 5 , 0 
2 6 , 6 
2 3 , 5 
2 , 1 
1 2 , 1 
1 9 , 0 
3 2 , 3 
2 4 , 6 
9 , 9 
7 , 4 
2 , 5 
1 0 0 , C 
8 , 4 
1 1 , 3 
3 9 , 4 
3 9 , 1 
1 ,0 
1 0 0 , 0 
1,6 
1 1 , 2 
1 7 , 2 
3 4 , 0 
2 8 , 0 
8 , 0 
6 , 8 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
2 2 , 7 
1 8 , 9 
1 9 , 2 
2 4 , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 8 
1 4 , 0 
2 0 , 4 
6 1 , 4 
4 6 , 8 
3 1 , 7 
1 7 , 4 
2 7 , 3 
2 5 , 4 
3 6 , 7 
2 5 , 6 
2 0 , 9 
21 , 5 
2 1 , 5 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
1 5 , 0 
2 1 , 4 
1 . 9 3 2 
374 
2 . 3 0 6 
2 
1 1 
2 3 
2 7 
1 7 
1 7 
1 4 
3 
1 0 0 
7 
8 , 
3 8 
4 8 
1 
1 0 0 , 
1 
1 0 , 
2 0 
2 9 , 
? 2 
1 5 
1 2 , 
2 
1 0 0 , 
3 4 
2 0 , 
2 1 
1 5 
1 6 
7 6 
3 0 
1 6 
1 8 
1 5 
1 9 
1 8 
1 2 
9 
1 4 
1 
7 
1 
α 
S 
8 
6 
2 
0 
7 
0 
6 
7 
1 
0 
7 
4 
6 
6 
5 
1 
2 
9 
0 
6 
4 
3 
7 
0 
7 
Β 
7 
0 
9 
5 
1 
7 
1 
8 
3 3 , 3 
2 0 
2 1 
1 S 
1 4 
2 6 
3 0 
1 6 
1 8 
1 
? 
9 
6 
1 
3 
5 
1 
1 . 3 4 0 
τ 05 
1 . 4 4 6 
2 , 4 
2 3 , 6 
2 5 , 1 
31 , ο 
9 , 7 
τ , 3 
4 , 6 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
5 4 , 7 
2 2 , 6 
1 0 0 , Ο 
2 , 2 
7 2 , 5 
2 4 , 2 
3 3 , 6 
1 0 , 7 
6 , 8 
4 , 1 
? , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
2 8 , 5 
1 6 , 1 
1 2 , 2 
6 , 7 
7 , 6 
6 , 6 
1 0 , 7 
1 3 , 1 
6 , 7 
2 6 , 7 
2 7 , 3 
1 5 , 6 
1 1 , 3 
4 , 3 
3 , 4 
6 , 4 
Ο, 5 
11 , 3 
1 0 . 2 2 2 
2 . 6 2 ? 
1 2 . 7 4 4 
1 , 1 
1 0 , 3 
? 0 , 4 
3 4 , 3 
7 0 , 7 
1 2 , 6 
°,0 7 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
7 , 5 
6 , 1 
3 1 , 6 
5 7 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0,° 
°,4 
1 7 , 6 
3 3 , 8 
2 3 , α 
1 0 , 5 
7 , 3 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Α 
1 Ρ 
? 
7 
4 
5 
SA 
S3 
τ 
Ι Α 
1 8 
? 
3 
4 
5 
τ 
1 Δ 
1 Β 
? 
3 
4 
6 
5Α 
63 
τ 
1 Δ 
13 
? 
3 
6 
5 
66 
5 3 
τ 
1 6 
18 
7 
? 
6 
6 
Τ 
16 
13 
? 
3 
6 
6 
5Λ 
68 
Τ 
SFXF 
Q U A L I F I C A T I O N 
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(FORTSETZUNG) 
Β. οεΗΑειτερ 
BELGIQUE 
TAB. V U / SOA (SUI T F ) 
TPAITFMFNTS 
1 G E 
αεΐ5 
I Β 
Ι ε 
Ι τ 
1 R 
1 A 
1 G 
I ν 
1 A 
1 R 
1 I 
I A 
Ι Τ 
1 I 
Ι α 
1 Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 I 
I Ζ 
I E 
ι s 
; C H L C C H T 
r u N G S G R U P P E 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
F 
I T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 1 
T 
1 8 
2 
3 1 
4 
5 
5 A 1 
5B 
T | 
1 1 
1 < 2 1 
I 1 
| . 
1 2 5 . 6 8 8 
1 1 9 . 8 9 9 
1 1 4 . 9 6 5 
1 9 . 7 1 3 
I # 2 0 . 0 4 6 
1 1 9 . 1 7 5 
1 9 . 0 4 3 
-
. 1 
1 1 . 7 3 0 
1 
1 1 . 6 3 2 
| , 
1 « 2 4 . 6 4 2 
1 1 9 . 3 5 3 
1 1 3 . 5 8 9 
I 1 9 . 0 1 6 
1 « 1 9 . 5 6 0 
# 1 8 . 1 8 7 
1 1 8 . 2 8 6 
. 
3 1 , 1 
3 0 , 0 
1 2 6 , 8 
3 0 , 9 
# 3 5 , 0 
2 1 , 7 
3 7 , 8 
_ 
. . 3 2 , a 
. 3 2 , 7 
. # 3 5 , 7 
3 1 , 7 
3 1 , 3 
3 4 , 0 
« 3 6 , 9 
» 2 7 , 3 
1 4 2 , 2 
. 
1 2 8 , 8 
9 9 , 8 
7 5 , 0 
9 8 , 8 
» 1 0 0 , 5 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 
1 0 0 , 8 
. 
1 0 0 , 0 
« 1 3 4 , 8 
1 0 5 , 8 
7 4 , 3 
1 0 4 , 0 
# 1 0 7 , 0 
« 9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
8 3 , 6 
8 5 , 0 
8 2 , 2 
8 1 , 9 
« 8 0 , 4 
3 7 , 5 
7 9 , 9 
-
. . 
8 8 , 6 
. 
7 8 , 3 
» 8 2 , 3 
8 6 , 9 
8 3 , 2 
8 0 , 3 
« 7 9 , 0 
« 8 5 , 8 
7 9 , 1 
D A U E R P E R 
A N N E E S 
1 
2 - 4 | 
1 
# 2 8 . 6 6 7 
3 0 . 8 0 9 
2 2 . 1 7 2 
1 7 . 9 2 5 
2 3 . 3 4 0 
2 3 . 8 9 1 
2 1 . 9 7 4 
2 3 . 8 4 6 
. 
. 
« 1 3 . 1 4 1 
1 2 . 6 8 6 
. 1 3 . 0 8 6 
# 2 8 . 1 7 8 
3 0 . 4 5 0 
2 0 . 5 9 9 
1 5 . 5 3 6 
2 3 . 2 4 0 
2 3 . 8 9 1 
2 1 . 6 9 1 
2 1 . 5 9 1 
« 3 1 , 0 
2 6 , 4 
2 4 , 5 
2 5 , 1 
2 1 , 7 
2 2 , 5 
1 7 , 8 
3 2 , 6 
. 
. 
« 3 6 , 1 
2 7 , 4 
. 
3 1 , 3 
» 3 1 , 6 
2 7 , 4 
3 0 , 7 
3 1 , 1 
2 2 , 0 
2 2 , 5 
1 8 , 8 
3 8 , 9 
« 1 1 9 , 8 
1 2 9 , 2 
9 3 , 0 
7 5 , 2 
9 7 , 9 
1 0 0 , 2 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 0 , 4 
9 6 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
# 1 3 0 , 5 
1 4 1 , 0 
9 5 , 4 
7 2 , 0 
1 0 7 , 6 
1 1 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
# 8 7 , 4 
1 0 0 , 2 
9 4 , 7 
9 8 , 5 
9 7 , 0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 3 
9 5 , 6 
. 
, # 7 9 , 5 
9 5 , 9 
. 
8 8 , 1 
» 3 7 , 7 
Ι Ο Ι , 6 
9 2 , 5 
9 5 , 1 
9 8 , 1 
9 6 , 6 
1 0 2 , 3 
9 3 , 3 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η 0 Ε Ρ Ι 6 κ ε ΐ τ I N J A H R F N 
D A N C I F N N F T F 
1 
5 - 9 | 
1 
» 3 7 . 3 5 6 
3 1 . 2 2 0 
2 3 . 8 9 5 
1 9 . 2 8 2 
2 6 . 8 4 7 
2 8 . 1 3 2 
« 2 3 . 0 4 2 
2 6 . 1 9 0 
. 
. 
1 6 . 7 8 7 
1 5 . 1 5 6 
. 1 6 . 9 8 0 
# 3 5 . 0 0 7 
3 0 . 0 5 0 
2 2 . 1 2 2 
1 8 . 0 5 4 
2 6 . 1 4 4 
2 7 . 8 0 4 
# 2 1 . 7 7 3 
2 4 . 2 1 1 
« 3 6 , 1 
2 9 , 7 
2 5 , 6 
2 6 , 5 
2 5 , 3 
2 4 , 1 
« 2 2 , 4 
3 8 , 0 
. 
2 6 , 5 
2 5 , 3 
. 3 9 , 2 
« 4 2 , 9 
3 2 , 5 
2 9 , 5 
2 3 , 4 
2 7 , 6 
2 5 , 2 
# 2 6 , 7 
4 1 , 6 
# 1 4 4 , 5 
1 1 9 , 2 
9 1 , 2 
7 3 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 4 
« 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 8 , 9 
8 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
» 1 4 4 , 6 
1 2 4 , 2 
9 1 , 4 
7 4 , 6 
1 0 8 , 0 
1 1 4 , 6 
» 8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
# 1 1 5 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 0 
1 1 1 , 5 
1 1 2 , 8 
• 1 0 5 , 2 
1 0 5 , 0 
. 
. 1 0 1 , 5 
1 1 4 , 5 
. 
1 1 4 , 3 
# 1 0 9 , 0 
1 0 0 , 3 
9 0 , 3 
1 1 0 , 5 
1 1 0 , 3 
1 1 2 , 3 
« 1 0 2 , 7 
1 0 4 , 7 
D A N S L E N T P F P R I S F 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
# 3 6 . 1 3 9 
3 1 . 7 0 1 
2 6 . 1 8 8 
2 1 . 5 9 0 
7 5 . 6 1 2 
7 6 . 9 0 5 
2 3 . 7 8 7 
2 7 . 7 6 3 
. 
» 2 0 . 4 6 0 
1 6 . 1 6 0 
. « 1 8 . 4 3 3 
» 3 6 . 7 5 8 
3 0 . 7 4 1 
2 5 . 0 8 2 
1 0 . 0 5 6 
2 5 . 3 8 9 
2 5 . 0 0 5 
2 3 . 2 6 0 
2 6 . 4 4 6 
» 3 5 , 0 
3 0 , 4 
2 3 , Β 
2 6 , 9 
2 4 , 4 
2 5 , 6 
1 4 , 8 
3 3 , 4 
. 
. 
» 2 4 , ° 
2 2 , 8 
. » 7 ° , 4 
« 3 5 , 4 
3 3 , 0 
2 5 , 6 
2 9 , 1 
2 4 , 8 
2 5 , 6 
1 7 , 2 
3 6 , 3 
# 1 3 0 , 3 
1 1 4 , 2 
9 4 , 3 
7 7 , 8 
9 1 , 9 
9 3 , 3 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 1 0 , 8 
6 7 , 5 
. « 1 0 0 , 0 
# 1 3 7 , 1 
1 1 6 , 2 
9 4 , 8 
7 5 , 6 
9 6 , 0 
9 8 , 0 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 1 0 , 3 
1 0 3 , 1 
1 1 1 , 9 
1 1 8 , 6 
1 0 6 , 0 
1 3 3 , 9 
1 0 8 , 6 
1 1 1 , 3 
. 
. « 1 2 3 , 7 
1 2 2 , 1 
. « 1 2 4 , 4 
« 1 1 2 , 9 
1 0 2 , 6 
1 1 2 , 6 
1 2 2 , 2 
1 3 7 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 7 
1 1 4 , 3 
I 
> = 2 0 I 
I 
» 2 8 . 6 6 7 
3 3 . 5 7 0 
2 8 . 0 7 7 
2 0 . 0 8 8 
2 8 . 6 5 0 
3 0 . 9 6 1 
. 
7 9 . 1 5 8 
_ 
. 
2 3 . 1 1 1 
. 
-2 1 . 2 9 8 
« 2 8 . 6 6 7 
3 3 . 1 5 ? 
2 8 . 2 3 3 
1 ° . 3 7 6 
2 3 . 6 6 ° 
3 0 . O 5 1 
. 
2 8 . 6 4 2 
« 4 0 , 5 
2 8 , 6 
1 7 , ° 
2 4 , 4 
2 2 , 6 
2 0 , 8 
. 3 1 , 4 
-
. 1 7 , 8 
. -7 0 , 3 
« 4 0 , 6 
2 o , 1 
1 8 , 8 
2 5 , 3 
2 ? , 6 
2 0 , 8 
. 
3 1 , o 
» 9 3 , 3 
1 1 5 , ι 
o o , ? 
6 8 , 9 
0 8 , 7 
1 0 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 8 , 5 
. -1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 1 
U S , 7 
° 8 , 6 
6 7 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
» 8 3 , 3 
1 0 ° , 2 
1 2 3 , 6 
1 1 0 , 4 
1 1 ° , 0 
1 2 4 , 1 
. 1 1 6 , 9 
-
. 1 3 ° , 3 
. -1 4 3 , 4 
» 3 9 , 2 
1 1 0 , 7 
1 2 6 , 3 
1 1 8 , 6 
1 2 1 , 0 
1 2 5 , 1 
. 1 2 3 , 8 
T O T A l 
3 2 . 6 9 3 
3 0 . 7 3 6 
7 3 . 4 0 1 
1 8 . 1 ° B 
2 4 . 0 3 4 
2 4 . ° 3 3 
? 1 . ° 0 ° 
? 4 . ° 4 6 
. 
1 6 . 5 3 4 
1 3 . 7 3 ? 
• 1 1 . 7 1 0 
1 4 . 3 5 1 
3 2 . 1 2 7 
7 9 . 9 6 7 
7 2 . 2 6 R 
1 6 . 3 3 2 
? 3 . 6 ° 7 
2 4 . 7 4 9 
7 1 . 1 0 4 
7 3 . 1 3 1 
3 8 , 7 
3 0 , 1 
7 7 , 8 
? o . 1 
? 3 , 6 
? R , 5 
7 1 , 3 
3 7 , 0 
. 
. 
3 3 . ° 
3 0 , 1 
» ? 4 , 6 
6 0 , 9 
3 ° , O 
3 7 , 4 
3 0 , 8 
3 3 , 1 
7 ° , 2 
2 ° , 3 
7 4 , 6 
4 1 , 4 
1 7 1 , 1 
1 2 3 , 2 
0 3 . 8 
3 3 , 0 
° 6 , 5 
1 0 0 , 0 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 1 , 3 
8 9 , 1 
« 7 8 , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 3 8 , ° 
1 2 9 , 5 
° 6 , 3 1 
7 0 . 6 
1 0 2 , 4 1 
1 0 7 , 0 1 
9 1 . 6 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. 
. ' 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S F X F 1 
1 P U A I I F I t A T l P M 1 
1 1 Β 
1 ? 
1 7 
1 4 
6 
I ' « 
1 s p 
τ 
1 I B 
1 7 
1 7 
4 
1 6 
τ 
I 1 8 
? 
1 3 
6 
6 
1 6 » 
5 8 
Ι τ 
1 Ρ 
I ? 
3 
4 
s . 
6 A 
1 S B 
τ 
I B 
? 
7 
6 
6 
τ 
IB 
7 
? 
4 
6 
SA 
S B 
τ 
1 Β 
? 
3 
4 
5 
S A 
S R 
Τ 
I B 
7 
3 
4 
6 
Τ 
1 8 
? 
7 
4 
5 
S A 
6 3 
Τ 
I P 
7 
? 
4 
5 
SA 
5 8 
Τ 
1 R 
? 
7 
4 
6 
Τ 
I P 
7 
7 
4 
s 
S A 
S 3 
Τ 
H 1 I 
1 M I 
1 n I 
Ι Ν I 
F I 1 
! τ | 
I A 1 
τ 1 1 
1 Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I r ° ι 
I r EJ 
1 r I 
1 E v i 
F 1 F 6 | 
Ι τ p | 
1 r τ ι 
I I A | 
T | | 
1 Ε τ | 
I N T 1 
1 T n 1 
Ι Ν 1 
H 1 1 
Ι τ 1 
F 1 1 
I N | 
τ J 1 
ι ρ 1 
1 T 1 
H 1 1 
1 r | 
F 1 1 
1 F | 
τ 1 1 
1 s 1 
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BAUGFW. OHNE I N S T . B A T . SAUF I N S T A L L . 
ANGESTELLTE ΒΕίπιουε 
T A B . V I I I / 5 0 A 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A N G E S T E L L T E 3 0 B I S <45 JAHRE) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR A N C I F N N F T F DANS L FNTPFDRTSF 
(FMPLOYES PF 3P A < 4 5 ANS) 
A . E F F E C T I F S 
1 GESCHICCHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
I ANZAHL 
1 V 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
1 E 
I I 
1 L 
1 u 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Ä 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
S A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
5 5 6 
1 5 0 
7 1 6 
2 0 , 9 
­
7 , 4 
1 9 , 4 
4 5 , 2 
1 0 , 6 
1 7 , 3 
1 2 , 4 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
­­­2 2 , 7 
7 7 , 3 
­1 0 0 , 0 
_ 
5 , 9 
1 5 , 4 
4 0 , 5 
2 4 , 6 
1 3 , 7 
9 , 8 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 1 
1 1 , 9 
2 0 , 8 
1 1 , 5 
1 9 , 4 
1 7 , 9 
2 4 , 6 
1 5 , 0 
_ 
­­1 1 , 2 
2 8 , 2 
­1 7 , 9 
­
7 , 6 
1 0 , 9 
1 8 , 9 
1 8 , 8 
1 9 , 1 
1 17,7 
2 3 , 7 
1 5 , 6 
DAUER OER 
Α Ν Ν Ε ε 5 
I 
2 ­ 4 I 
1 
1 . 0 7 0 
1 5 2 
1 . 2 2 2 
1 2 , 4 
­
1 3 , 8 
2 8 , 6 
3 4 , 0 
1 2 , 9 
1 0 , 7 
7 , 7 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
­­2 , 6 
5 2 , 6 
4 4 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 1 
2 5 , 4 
3 6 , 3 
1 6 , 9 
° ,3 
6 , 7 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
2 8 , 5 
3 3 , 0 
2 9 , 6 
2 6 , 3 
2 2 , 5 
2 0 , 9 
2 8 , 1 
2 8 , 4 
­
­4 , 9 
2 6 , 3 
1 6 , 5 
­1 8 , 2 
­
2 6 , 9 
3 0 , 8 
2 9 , 0 
2 2 , 0 
2 2 , 2 
2 0 , 7 
2 7 , 1 
2 6 , 6 
JNTERNEHMENSZUGFH3ER I G K F I T I N JAHPFN 
D A N C I E N N F T F 
I 
5 ­ 9 | 
1 
1 . 0 0 8 
2 3 0 
1 . 2 3 8 
1 8 , 6 
3 , 2 
1 6 , 3 
1 8 , 5 
3 3 , 7 
1 7 , 9 
1 0 , 5 
7 , 7 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
­8 , 7 
1 9 , 1 
3 6 , 5 
3 3 , 9 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 4 , 9 
1 8 , 6 
3 4 , 2 
2 0 , 8 
8 , 9 
6 , 6 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
5 3 , 3 
3 1 , 5 
2 0 , 1 
2 7 , 7 
3 4 , 4 
2 0 , 9 
1 9 , 9 
2 4 , 6 
2 6 , 8 
­
6 6 , 7 
5 3 , 7 
2 7 , 6 
1 8 , 9 
5 0 , 0 
2 7 , 5 
5 3 , 3 
3 3 , 5 
2 2 , 8 
2 7 , 7 
2 7 , 6 
2 1 , 4 
2 0 , 7 
2 3 , 7 
2 6 , 5 
DANS L F N T R F P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
97 2 
2 3 4 
1 . 2 5 6 
2 2 , 6 
2 , 9 
1 4 , 2 
2 9 , 7 
2 2 , 0 
1 3 , 2 
1 8 , 5 
1 6 , 3 
2 , 3 
1 3 0 , 0 
­3 , 5 
1 0 , 6 
3 1 , 3 
5 2 , 8 
1 . 4 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 1 , 8 
2 5 , 0 
2 4 , 2 
2 2 , 1 
1 4 , 6 
1 2 , 6 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
2 6 , 5 
3 0 , 7 
1 7 , 4 
2 4 , 4 
3 5 , 6 
4 0 , 3 
1 9 , 3 
2 5 , 8 
­
3 3 , 3 
3 6 , 6 
2 ° , 6 
3 6 , 4 
5 0 , 0 
3 4 , 0 
4 6 , 7 
2 6 , 9 
3 1 , 2 
1 9 , 8 
2 9 , 7 
3 5 , 3 
3 9 , 9 
2 2 , 0 
2 7 , 3 
1 
> = 20 
1 
1 4 8 
2 0 
1 6 8 
1 1 , 9 
_ 
1 8 , α 
2 7 , 0 
3 6 , 5 
1 2 , 2 
5 , 4 
7 , 7 
? , 7 
1 0 0 , 0 
­­2 0 , 0 
3 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 7 
2 6 , 2 
41 , 7 
1 0 , 7 
4 , a 
? , 4 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
­
6 , 4 
4 , 3 
4 , 4 
3 , 4 
1 , 6 
1 , 0 
3 , 5 
3 , 9 
­
­4 , 9 
5 , 3 
­­2 , 4 
­
s , 1 
4 , 4 
4 , 6 
1 , 9 
1 , 6 
1 , 0 
? , 4 
3 , 7 
TOTAL 
3 . 7 6 4 
3 3 5 
4 . 5 0 0 
1 8 , 2 
1 , 6 
1 3 , 8 
7 4 , 6 
3 2 , 6 
1 3 , 9 
1 3 , 4 
1 0 , 4 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
­3 , 6 
9 , 8 
3 6 , 4 
4 9 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 2 , 0 
2 1 , 9 
3 3 , 3 
7 0 , 3 
1 1 , ? 
8 , 6 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A 
Η 
F 
τ 
SEXF I 
. I F I C A T I O N 1 
F / T 
! Δ Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
S A 
S 3 
Τ 
1 A 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
S 3 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
5 Δ 
5 8 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
? 
4 
S 
S A 
S P 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMRPFI 
D 1 
I I 
S 1 
τ ι 
R 1 
Β I 
U I 
Τ I 
I I 
Ρ 1 
Ν I 
χ ι 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
E . GEHAELTER 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I A 
1 R 
I ï 
1 A 
Ι Τ 
I ï 
I o 
I Ν 
I S 
I ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
Ι Ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
» 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
I T 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Ä 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
« 2 9 . 4 7 1 
2 4 . 6 5 2 
1 8 . 7 4 5 
2 2 . 3 5 9 
« 2 1 . 9 3 2 
. 2 5 . 4 0 2 
­
­. 1 5 . 4 0 2 
­1 5 . 4 5 4 
. 
« 2 9 . 4 7 1 
2 4 . 1 8 7 
1 7 . 0 4 6 
2 2 . 3 5 9 
« 2 1 . 9 3 2 
. 2 4 . 1 8 6 
. 
« 3 7 , 2 
2 3 , 2 
1 8 , 1 
1 9 , 4 
• 2 1 , 7 
. 3 2 , 8 
_ 
­. 1 4 , 6 
­1 3 , 9 
. « 3 7 , 2 
2 4 , 5 
1 9 , 5 
1 9 , 4 
« 2 1 , 7 
. 3 5 , 1 
. 
« 1 1 6 , 0 
9 7 , 0 
7 3 , 8 
8 8 , 0 
# 8 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 0 , 5 
9 2 , 4 
« 9 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
« 9 2 , 6 
9 9 , 3 
8 9 , 2 
8 9 , 1 
• 3 6 , 5 
. 9 3 , 5 
­
, 9 8 , 0 
8 7 , 0 
• 9 4 , 4 
1 0 1 , 0 
0 9 , 6 
8 9 , 7 
• 8 6 , 6 
9 3 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
« 2 8 . 0 4 1 
3 2 . 9 2 6 
2 3 . 3 8 9 
2 1 . 8 2 6 
2 5 . 1 0 1 
2 5 . 3 4 2 
. 2 6 . 7 4 7 
­
. . # 1 5 . 9 1 6 
­# 1 6 . 3 3 5 
# 2 8 . 0 4 1 
3 2 . 8 9 7 
2 2 . 3 1 9 
1 9 . 9 5 4 
2 5 . 1 0 1 
2 5 . 3 4 2 
. 2 5 . 6 3 1 
# 3 5 , 2 
2 5 , 7 
2 1 , 2 
2 2 , 3 
1 8 , 4 
1 9 , 4 
. 3 0 , 4 
_ 
. . # 1 9 , 8 
­# 3 1 , 7 
• 3 5 , 2 
2 5 , 6 
2 5 , 6 
2 6 , 0 
1 8 , 4 
1 9 , 4 
. 3 3 , 2 
« 1 0 4 , 8 
1 2 3 , 1 
8 7 , 4 
8 1 , 6 
9 3 , 8 
9 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. . # 9 7 , 4 
• 1 0 0 , 0 
« 1 0 9 , 4 
1 2 8 , 3 
8 7 , 1 
7 7 , 9 
9 7 , 9 
9 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
« 8 5 , 2 
1 0 3 , 5 
9 4 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
. 9 8 , 4 
­
. # 1 0 1 , 3 
­« 9 2 , 0 
« 8 7 , 2 
1 0 5 , 4 
9 3 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
. 9 9 , 5 
Β El G I OUF 
T A P . V I U / 50A 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPFN 
D A N C I F N N F T F 
1 
5 ­ 6 I 
1 
# 3 6 . 9 4 1 
3 2 . 7 1 1 
2 4 . 6 3 0 
2 1 1 2 5 2 
2 8 . 3 5 8 
« 2 9 . 2 1 4 
. 2 8 . 0 2 1 
. « 2 0 . 1 6 9 
• 1 4 . 4 6 4 
. # 1 3 . 2 8 5 
« 3 4 . 5 2 5 
3 2 . 2 5 4 
2 3 . 8 6 9 
1 5 . 2 0 0 
2 7 . 8 7 8 
• 2 8 . 5 2 8 
. 2 6 . 3 9 3 
• 3 2 , 3 
2 5 , 2 
2 3 , 8 
2 1 , 8 
2 5 , 2 
« 2 6 , 6 
. 3 3 , 5 
. 
. » 1 8 , 4 
« 3 0 , 0 
. « 3 3 , 7 
« 3 8 , 2 
2 5 , 0 
2 4 , 3 
2 3 , 7 
2 6 , 6 
# 2 8 , 6 
. 3 6 , 5 
# 1 3 1 , 8 
1 1 6 , 7 
8 7 , 9 
7 6 , 8 
1 0 1 , 2 
» 1 0 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
• # 1 1 0 , 3 
« 7 9 , 1 
« 1 0 0 , 0 
« 1 3 0 , 8 
1 2 2 , 2 
9 0 , 4 
7 2 , 7 
1 0 5 , 6 
« 1 0 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
« 1 1 2 , 2 
1 0 2 , 8 
9 9 , 2 
1 0 1 , 1 
1 1 3 , 1 
« 1 1 5 , 2 
. 1 0 3 , 1 
• 
« 1 0 2 , 8 
« 9 2 , 1 
. » 1 0 3 , 0 
« 1 0 7 , 4 
1 0 3 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
1 1 1 , 3 
• 1 1 3 , 0 
. 1 0 2 , 5 
DANS L F N T R F P R I S F 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
• 3 3 . 2 8 2 
3 0 . 8 8 1 
2 7 . 0 3 1 
2 0 . 8 9 5 
2 4 . 4 7 3 
2 4 . 8 5 8 
. 2 7 . 7 7 9 
. 
. « 2 1 . 6 0 0 
1 6 . 6 6 0 
. 1 8 . 4 3 5 
« 3 2 . 9 0 9 
2 0 . 4 6 2 
2 5 . 4 2 3 
1 8 . S ° ° 
2 4 . 2 6 9 
2 4 . 8 5 8 
. 2 5 . 9 0 1 
« 3 4 , 5 
2 4 , o 
2 3 , 0 
1 8 , 5 
2 7 , 1 
2 7 , 6 
. 3 0 , 6 
. 
. « 2 2 , 7 
2 0 , 3 
. 2 9 , 7 
« 3 4 , 0 
3 0 , 9 
2 5 , 0 
2 2 , 3 
2 7 , 6 
2 7 , ­5 
. 3 4 , 1 
« 1 1 9 , 8 
1 1 1 , 2 
9 7 , 3 
7 5 , 2 
8 3 , 1 
8 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
. « 1 1 7 , 2 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 2 7 , 1 
1 1 3 , 7 
9 8 , 2 
7 3 , 0 
9 3 , 7 
9 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 1 , 1 
9 7 , 0 
1 0 8 , ° 
9 9 , 4 
ο 7 , 6 
9 8 , 0 
. 1 0 2 , 2 
• 
« 1 1 0 , 1 
1 0 6 , 0 
. 1 0 3 , 8 
» 1 0 2 , ? 
9 4 , 4 
1 0 6 , 2 
9 9 , 4 
9 7 , 4 
9 8 , 4 
. 1 0 0 , 6 
> = 20 
. 2 7 . 7 2 3 
. . . . 2 7 . 4 5 3 
­
2 6 . 7 8 2 
2 6 . 8 7 4 
1 7 , 4 
2 3 , 3 
­
. . ­­. 
. . 1 3 , 3 
. . . .­7 7 , 5 
. 
. 1 0 1 , 0 
. . . . 1 0 0 , 0 
­
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 1 , 0 
­
. ­­• 
. 
. I l l , 9 
. . ■ 
. 1 0 4 , 4 
( S U I T E ) 
Β. TPAITEMEWTS 
T O T A L 
3 2 . α ϊ 4 
? 1 . 3 2 0 
7 4 . 8 2 1 
2 1 . 0 1 0 
2 5 . Ο Ρ ? 
2 5 . 3 6 ? 
2 4 . 1 3 3 
2 Τ . 1 Τ 6 
. 
. 1 9 . 6 1 1 
1 5 . 7 1 1 
. 1 7 . 7 5 0 
3 2 . I S O 
3 1 . 2 7 3 
2 3 . 0 4 0 
1 9 . 0 2 0 
2 4 . 0 7 6 
2 5 . 2 5 3 
2 3 . 8 7 6 
2 5 . 7 5 0 
3 6 , 6 
2 6 , 4 
? 3 . 2 
21 , 0 
2 4 , α 
2 6 , 6 
1 6 , 3 
3 1 , 3 
, 
. 7 6 , ° 
7 7 , 5 
. 3 0 , 9 
3 7 , Β 
? 8 , 3 
2 5 , 1 
2 5 , 4 
2 5 , 3 
2 6 , 9 
1 7 , 6 
3 4 , 6 
121 , 1 
1 1 3 , ι 
91 , ? 
3 7 , 3 
° 2 , 3 
° 3 , 7 
PR, Ρ 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 0 , 4 
3 8 , 5 
1 0 0 . 0 
1 2 4 , ο 
1 2 1 . 7 
0 3 , 0 
3 3 . ° 
OF , 3 
0 8 . 1 
° 7 . 6 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o o . ο 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 . 0 
• 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 Β 
7 
7 
4 
s 
6 Α 
SR 
τ 
1 8 
? 
3 
4 
s 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
6 
5 Α 
6 3 
Τ 
1 8 
? 
7 
6 
S 
6 Δ 
6 3 
Τ 
I P 
? 
3 
6 
S 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
6 
6 6 
S B 
Τ 
! Β 
2 
7 
4 
6 
5 Α 
6 8 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
6 
Τ 
1 8 
2 
7 
4 
6 
6 Α 
S P 
τ 
1 8 
? 
? 
6 
S 
6 Α 
6 6 
τ 
18 
? 
7 
4 
S 
Τ 
1 8 
? 
? 
4 
6 
6 Α 
S 3 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Μ | 
Ο Ι 
Ν | 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Γ Ρ Ι 
Ρ τ ι 
F | 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι Ρ Ι 
r ι Ι 
1 Α ι 
F τ ! 
Ν Ι Ι 
τ Ρ ι 
Μ | 
Τ Ι 
Μ 1 
ρ Ι 
1 ι 
r 1 
F Ι 
rt | 
757 
BALINSTALLATION 
ARBEITER 
ν Ε Ρ τ ε α υ Ν ΰ NACH GROCSS8 ΟΤΆ ΒΕΤκιεβε 
BELGIQUE 
TAB. I / 503 
INSTALLATION 
OUVR IERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 G E S C H L E C " l : 
Ι ί ε ΐ 5 l U N G S -
1 GRUPP8 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I o 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
Ι R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι Τ 
1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
> , 3 
F , T 
T 
» 
Γ 
τη 
M 1 
F 
τ 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
» 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
5 . 6 8 5 
15 
5 . 7 0 0 
0 , 3 
5 6 , 9 
2 5 , 3 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 8 
2 5 , 3 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
2 1 , 2 
2 1 , 0 
2 5 , 6 
_ 
-
2 7 , 3 
2 3 , 1 
3 0 , 5 
2 1 , 2 
2 1 , 0 
2 5 , 6 
9 0 , 0 6 
8 1 , 9 1 
6 4 , 58 
83 , 4 7 
-
-
. 
. 
9 0 , 0 6 
6 1 , 9 1 
6 4 , 5 4 
8 3 , 4 2 
1 3 , 2 
1 4 , 8 
2 0 , 5 
1 8 , 5 
--. . 
1 3 , 2 
1 4 , 8 
2 0 , 4 
1 8 , 5 
1 0 7 , 9 
9 8 , 1 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. . 
1 0 8 , 0 
9 8 , 2 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
9 8 , 4 
9 3 , 3 
9 6 , 3 
-
-. . 
9 3 , 0 
9 8 , 4 
9 3 , 3 
9 6 , 3 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
5 . 6 2 5 
5 
5 . 6 3 0 
0 , 1 
4 5 , 0 
3 1 , 8 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
4 4 , 9 
3 1 , 9 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
2 6 , 4 
2 7 , 1 
2 5 , 3 
-
5 0 , 0 
-7 , 7 
2 3 , 9 
2 6 , 4 
2 6 , 8 
2 5 , 3 
9 6 , 4 5 
81 , 4 0 
6 9 , 6 5 
8 5 , 4 4 
_ 
. 
-
. 
9 6 , 4 5 
8 1 , 3 7 
6 9 , 6 5 
8 5 , 4 3 
2 7 , 7 
1 9 , 4 
2 2 , 5 
2 8 , 0 
-. -. 
2 7 , 7 
1 9 , 4 
2 2 , 5 
2 8 , 0 
1 1 2 , 9 
9 5 , 3 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-. 
1 1 2 , 9 
9 5 , 2 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 7 , 8 
1 0 0 , 6 
9 6 , 5 
-
. -. 
9 9 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 6 
9 6 , 6 
GROE 5 5 ε (BESCHAFFT IGTEN ΖAHL) DER B E T R I E B E 
Τ Α Ι ί ΐ ε (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
1 1 . 3 1 0 
20 
1 1 . 3 3 0 
0 , 2 
51 , 0 
2 8 , 6 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 9 
2 8 , 6 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
5 4 , 4 
4 7 , 6 
4 8 , 0 
5 0 , 9 
_ 
5 0 , 0 
2 7 , 3 
3 0 , 8 
5 4 , 4 
4 7 , 6 
4 7 , 8 
5 0 , 9 
9 2 , 6 7 
81 , 6 3 
6 7 , 4 4 
8 4 , 4 5 
-
. 
. 
. 
9 2 , 8 7 
81 , 6 1 
6 7 , 4 0 
8 4 , 4 2 
2 1 , 6 
1 7 , 5 
2 2 , 1 
2 3 , 9 
-. . . 
2 1 , 6 
1 7 , 5 
2 2 , 1 
2 3 , 9 
1 1 0 , 0 
9 6 , 7 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. . 
1 1 0 , 0 
9 6 , 7 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 8 , 0 
9 7 , 4 
9 7 , 4 
-
. . . 
9 5 , 9 
9 8 , 0 
9 7 , 4 
9 7 , 4 
1 
5 0 - 9 9 I 
I 
3 . 2 3 5 
10 
3 . 2 4 5 
0 , 3 
5 5 , 3 
2 1 , 3 
2 3 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
2 1 , 3 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
1 0 , 2 
1 5 , 7 
1 4 , 6 
_ 
-
1 8 , 2 
1 5 , 4 
1 6 , 9 
1 0 , 2 
1 5 , 7 
1 4 , 6 
I C S , 7 0 
8 7 , 9 3 
7 1 , 14 
9 6 , 0 6 
_ 
-
. 
. 
1 0 9 , 7 0 
8 7 , 9 3 
7 0 , 9 4 
9 5 , 9 3 
2 5 , 0 
1 5 , 9 
4 1 , 9 
3 1 , 7 
--. . 
2 5 , 0 
1 5 , 9 
4 1 , 8 
3 1 , 8 
U « , 2 
9 1 , 5 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
. . 
1 1 4 , 4 
9 1 , 7 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 8 
1 1 0 , 8 
_ 
-. . 
1 1 3 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 5 
1 1 0 , 7 
I 
1 0 0 - 1 9 5 I 
1 
2 . 4 4 5 
30 
2 . 4 7 5 
1 , 2 
4 7 , 0 
3 2 , 5 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 6 , 5 
3 2 , 3 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
1 1 , 7 
1 0 , 4 
1 1 , 0 
_ 
5 0 , 0 
4 5 , 5 
4 6 , 2 
1 0 , 8 
1 1 , 8 
1 0 , 8 
1 1 , 1 
1 0 1 , 7 6 
9 1 , 7 3 
7 4 , 2 3 
9 2 , 8 7 
_ 
. 
. 
. 
1 0 1 , 7 6 
91 , 6 5 
7 4 , 4 5 
9 2 , 7 0 
1 3 , 8 
1 4 , 4 
1 9 , 6 
1 8 , 7 
-. . . 
1 3 , 8 
1 4 , 5 
1 9 , 2 
1 8 , 7 
1 0 9 , 6 
9 8 , 8 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 
1 0 9 , 8 
9 8 , 9 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 1 
-
. . . 
! 0 5 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 0 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
4 . 0 7 0 
5 
4 . 0 7 5 
0 , 1 
3 2 , 4 
4 0 , 2 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
4 0 , 1 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
2 4 , 1 
2 3 . 1 
1 8 , 3 
-
-
9 , 1 
7 , 7 
1 2 , 5 
2 4 , 1 
2 3 , 0 
1 8 , 3 
9 5 , 1 7 
8 1 , 4 0 
6 8 , 8 9 
8 2 , 4 4 
_ 
-
. 
. 
9 5 , 1 7 
8 1 , 4 0 
6 8 , 8 5 
8 2 , 4 1 
1 7 , 5 
1 4 , 1 
1 7 . 9 
2 0 , 6 
--. . 
1 7 , 5 
1 4 , 1 
1 7 , 9 
2 0 , 6 
1 1 5 , 4 
9 8 , 7 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
~ 
. . 
1 1 5 , 5 
9 8 , 8 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 7 , 8 
9 9 , 5 
9 5 , 1 
-
-. . 
9 8 , 2 
9 7 , 8 
9 9 , 5 
9 5 . 1 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 >= 
1 
-
--
-
-
--
-
-
--
-
--
-
-
---
_ 
-
--
-
---
--
-
_ 
-
-
-
---
-
---
----
----
---
» 
--
-
--
-
_ 
---
_ 
---
----
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
2 2 . 2 0 0 
6 5 
2 2 . 2 6 5 
0 . 3 
4 7 , 7 
3 0 , 5 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 , 4 
8 4 , 6 
1 0 0 . 0 
4 7 , 6 
3 0 , 5 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 9 
8 3 , 2 6 
6 9 , 2 2 
8 6 , 7 2 
_ 
. 
# 6 8 , 3 0 
6 9 , 4 9 
9 6 , 8 9 
8 3 , 2 5 
6 9 , 2 1 
8 6 , 6 7 
2 1 , 9 
1 6 , 4 
2 5 , 6 
2 4 , 7 
-. « 1 8 , 1 
1 7 , 0 
2 1 , 9 
1 6 , 4 
2 5 , 5 
2 4 , 7 
1 1 1 , 7 
9 6 , 0 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
-
« 9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 6 , 1 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. » 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 Ε Χ ε : Η ,F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
I F 
Τ 
F / T 
1 Η 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
I , 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
F 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
O Ö 
BÄUINSTALLATION 
aRBTUTK 
VεRTεILUNG NACH Δ L Τ ε R 
eeiGiouE 
ΤΔΒ. I I / 503 
I N S T A L L A T I O N 
O U V R I F R S 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
I G E S C H L E C H T : 
I L E I SI Γ UNI 
| GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 s 
Ι τ 
ι υ 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
1 R 
I D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
;s­
M, 
1 . 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
N 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
: , T 
T 
M 
F 
Γ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
1 . 4 3 5 
­1 . 4 3 5 
­
4 , 2 
1 4 , 3 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­­­
4 , 2 
1 4 , 3 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 0 
2 4 , 3 
6 , 5 
_ 
­­­
0 , 6 
3 , 0 
2 4 , 0 
6 , 4 
# 4 7 , 5 9 
5 9 , 0 0 
5 3 , 52 
5 4 , 0 4 
­
­­­
# 4 7 , 5 9 
5 9 , 0 0 
5 3 , 5 2 
5 4 , 0 4 
# 3 1 , 7 
2 0 , 3 
4 2 , 7 
3 9 , 8 
­­­­
# 3 1 , 7 
2 0 , 3 
4 2 , 7 
3 9 , 8 
# 8 8 , 1 
1 0 9 , 2 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
« 8 8 , 1 
1 0 9 , 2 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
« 4 9 , 1 
7 0 , 9 
7 7 , 3 
6 2 , 3 
_ 
­
­
« 4 9 , 1 
7 0 , 9 
7 7 , 3 
6 2 , 4 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
2 . 6 3 0 
­2 . 6 3 0 
­
9 , 1 
3 7 , 6 
5 3 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­­­
9 , 1 
3 7 , 6 
5 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 4 , 6 
2 9 , 0 
U , 8 
­
­­­
2 , 3 
1 4 , 6 
2 8 , 7 
1 1 , 8 
7 8 , 38 
7 5 , 6 3 
6 8 , 4 1 
7 2 , 0 4 
­
­­­
7 e , 3 6 
7 5 , 6 3 
6 8 , 4 1 
7 2 , 0 4 
2 2 , 2 
2 3 , 7 
1 5 , 5 
2 0 , 8 
­­­­
2 2 , 2 
2 3 , 7 
1 5 , 5 
2 0 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
8 0 , 9 
9 0 , 8 
9 8 , 8 
8 3 , 1 
τ ­
­
8 0 , 0 
9 0 , Β 
9 3 , 8 
8 3 , 1 
A L T E R 
A G E 
I 
! < 2 1 ) I 
I 
4 . 0 6 5 
­4 . 0 6 5 
­
7 , 4 
2 9 , 4 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
7 , 4 
2 9 , 4 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
1 7 , 6 
5 3 , 3 
1 8 , 3 
­
­­­
2 , 8 
1 7 , 6 
5 2 , 7 
1 8 , 3 
7 2 , 2 2 
7 2 , 8 3 
6 1 , 6 3 
6 5 , 7 0 
­
­­­
7 2 , 2 2 
7 2 , 8 3 
6 1 , 6 3 
6 5 , 7 0 
2 9 , 0 
2 5 , 0 
3 0 , 5 
2 9 , 7 
­­­­
2 9 , 0 
2 5 , 0 
3 0 , 5 
2 9 , 7 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 9 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 9 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
7 4 , 5 
8 7 , 5 
8 9 , 0 
7 5 , 8 
_ 
­
­
7 4 , 5 
8 7 , 5 
8 9 , 0 
7 5 , 8 
1 ZAHL CER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
6 . 9 6 5 
15 
6 . 9 8 0 
0 , 2 
4 4 , 8 
4 0 , 4 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
4 0 . 3 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
4 1 , 5 
2 1 , 4 
3 1 , 4 
_ 
­2 7 , 3 
2 3 , 1 
2 9 , 4 
4 1 , 5 
2 1 , 4 
3 1 , 3 
5 2 , 1 3 
8 3 , 4 3 
7 6 , 5 0 
8 6 , 3 0 
­
­. . 
9 2 , 1 3 
8 3 , 4 3 
7 6 , 2 1 
8 6 , 2 4 
1 6 , 5 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
1 6 , 7 
­­. . 
1 6 , 9 
1 2 , 8 
1 5 , 4 
1 6 , 8 
1 0 6 , 8 
9 6 , 7 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 0 6 , 8 
9 6 , 7 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 2 
1 1 0 , 5 
9 9 , 5 
­
­
­
9 5 , 1 
1 0 0 , 2 
1 1 0 , 1 
9 9 , 5 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
6 . 6 3 5 
4 0 
6 . 6 7 5 
0 , 6 
6 7 , 8 
2 2 , 8 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 7 , 4 
2 2 , 8 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 2 , 5 
2 2 , 3 
1 2 , 9 
2 9 , 9 
­
1 0 0 , 0 
5 4 , 5 
6 1 , 5 
4 2 , 5 
2 2 , 5 
1 3 , 3 
3 0 , 0 
5 9 , 5 6 
8 7 , 37 
7 9 , 1 8 
9 5 , 14 
­
. . . 
9 9 , 5 6 
8 7 , 3 0 
7 8 , 7 0 
9 5 , 0 0 
2 2 , 3 
1 3 , 7 
1 3 , 2 
2 1 , 9 
­. . . 
2 2 , 3 
1 3 , 8 
1 3 , 5 
2 2 , 0 
1 0 5 , 1 
9 1 , 8 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. . • 
1 0 5 , 2 
9 1 , 9 
8 2 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 9 
1 1 4 , 4 
1 0 9 , 7 
_ 
• 
• 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 9 
1 1 3 , 7 
1 0 9 , 6 
REVOLUES) 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
2 . 8 6 0 
­2 . 8 6 0 
­
6 1 , 9 
2 7 , 4 
I C , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
6 1 , 9 
2 7 , 4 
I C , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 1 , 6 
6 , 3 
1 2 , 9 
_ 
­­­
1 6 , 7 
1 1 , 6 
6 , 3 
1 2 , 8 
1 0 1 , 1 5 
8 8 , 2 8 
7 8 , 7 3 
9 5 , 2 3 
­
­­­
1 0 1 , 1 5 
8 8 , 2 8 
7 8 , 7 3 
9 5 , 2 3 
2 2 , 7 
1 3 , 1 
1 6 , 7 
2 2 , 1 
­­­­
2 2 , 7 
1 3 , 1 
1 6 , 7 
2 2 , 1 
1 0 6 , 2 
9 2 , 7 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 0 6 , 2 
9 2 , 7 
B 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 5 , 8 
­
­
­
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 0 
1 1 3 , 8 
1 0 9 , 5 
I 
> = 55 I 
I 
1 . 6 7 5 
1 0 
1 . 6 3 6 
C , 6 
5 4 , 3 
2 8 , 1 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 , 0 
2 7 , 9 
1 8 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
6 , 6 
6 , ° 
6 , 1 
7 , 5 
_ 
­1 8 , 2 
1 5 , 4 
8 , 6 
6,° 
6 , 3 
7 , 6 
9 7 , 8 3 
6 7 , 0 9 
7 9 , 1 6 
9 1 , 5 3 
­
­. . 
9 7 , 8 3 
8 7 , 0 ° 
7 9 , 3 5 
91 , 4 9 
2 1 , 2 
1 0 , 7 
U , 3 
1 9 , 7 
­­. . 
2 1 , 2 
1 0 , 7 
1 1 , 4 
1 9 , 7 
1 0 6 , 9 
9 5 , 1 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 0 6 , 9 
9 5 , 2 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 6 
1 1 4 , 4 
1 0 5 , 5 
­
­
• 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 6 
1 1 4 , 7 
1 0 5 , 6 
I 
> ­ 21 I 
I 
1 8 . 1 3 5 
65 
1 8 . 2 0 0 
0 , 4 
5 6 , 6 
3 0 , 8 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 4 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
5 6 , 6 
3 0 , 7 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
8 2 , 4 
4 6 . 7 
8 1 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
8 2 , 4 
4 7 , 3 
B l , 7 
9 7 , 6 0 
8 5 , 4 9 
7 7 , 8 9 
9 1 , 4 3 
_ 
. # 6 8 , 3 0 
6 9 , 4 9 
9 7 , 6 0 
8 5 , 4 7 
7 7 , 6 6 
9 1 , 3 5 
2 1 , 3 
1 3 , 2 
1 4 , 5 
2 0 , 6 
­. « 1 8 , 1 
1 7 , 0 
2 1 , 3 
1 3 , 2 
1 4 , 7 
2 0 , 7 
1 0 6 , 7 
9 3 , 5 
8 5 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
­
. « 9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 3 , 6 
8 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 7 
1 1 2 , 5 
1 0 5 , 4 
­
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 7 
1 1 2 , 2 
1 0 5 , 4 
TOTAL 
2 2 . 2 0 0 
6 6 
2 2 . 2 6 5 
0 , 3 
4 7 , 7 
3 0 , 6 
21 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 4 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 7 , 6 
3 0 , 5 
?1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 9 
B 3 . 2 6 
6 9 , 2 2 
8 6 . 7 2 
­
. « 6 8 , 3 0 
6 9 , 4 9 
9 6 . 6 9 
8 3 . 2 5 
6 9 , 2 1 
8 6 , 6 7 
2 1 , 9 
1 6 , 4 
2 5 , 6 
2 4 , 7 
­. « 1 8 , 1 
1 7 , 0 
2 1 , 9 
1 6 , 4 . 
2 5 , 5 
2 4 , 7 
1 1 1 , 7 
9 6 . 0 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
­
« 9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 6 , 1 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
Q U A L I 
O A T H 
H 
f 
' 
F 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
F , F 
; I ­
) Ν : 
τ 
, 2 
NOMBRE 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Λ 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
F 
S 
— 
D 
F 
V 
6 
Ρ 
I 
6 
τ 
I 
Ρ 
n 
­­
3 , T I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
Ρ I 
6 1 
Ι ι 
Ρ 1 
Ε I 
S I 
759 
BAUINSTALLATION 
ΑΚΒΤΠΐΛ 
νεΡΤΕΠυΝΰ NACH DAUER DER υΝΤΕΒΝΕΗΜΕΝ5ΖυθΕΗθεΡ IGKE IT 
(ALLE ΑίΤεΡεΰΡυΡΡεΝ) 
βε ίο ιουε 
TAB. I I I / 503 
INSTALLATION 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNET8 DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R8UNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 UN 
| GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
I N 
1 A 
1 L 
I S 
I T 
I u 
I N 
1 c 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
I E 
Ι Ρ 
Ι D 
1 I 
Ι ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι τ 
;s-
i . ; 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
N 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
. 3 T 
M 
T 
F / T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
< 2 
8 . 9 4 0 
2 0 
8 . 9 6 0 
0 , 2 
3 3 , 2 
3 0 , 4 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
33 , 1 
3 0 , 3 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
4 0 , 0 
6 7 , 5 
4 0 , 3 
_ 
-3 6 , 4 
3 0 , 8 
2 8 , 0 
4 0 , 0 
6 7 , 2 
4 0 , 2 
9 3 , 0 8 
8 0 , 0 3 
6 6 , 3 8 
7 9 , 3 9 
-
-
. . 
9 3 , 0 8 
8 0 , 0 3 
6 6 , 3 4 
7 9 , 3 5 
2 0 , 0 
1 9 , 0 
2 8 , 5 
2 6 , 4 
--. . 
2 0 , 0 
1 9 , 0 
28 , 4 
2 6 , 4 
1 1 7 , 2 
1 0 0 , 8 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
--. 
1 1 7 , 3 
1 0 0 , 9 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 6 , 1 
9 5 , 9 
9 1 , 5 
-
• 
9 6 , 1 
9 6 , 1 
9 5 , 9 
9 1 , 6 
DAUER CER 
ANNE8S 
1 1 
1 2 - 4 | 
1 1 
5 . 5 5 5 
10 
5 . 5 6 5 
0 , 2 
4 5 , 0 
3 6 , 3 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 9 
3 6 , 3 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
2 9 , 7 
2 1 , 6 
2 5 , 0 
_ 
5 0 , 0 
9 , 1 
1 5 , 4 
2 3 , 6 
2 9 , 7 
2 1 , 4 
2 5 , 0 
9 9 , 3 7 
8 3 , 7 1 
7 3 , 5 9 
8 8 , 8 6 
_ 
. 
. . 
9 9 , 3 7 
8 3 , 6 9 
7 3 , 5 1 
8 8 , 8 2 
2 8 , 9 
1 4 , 7 
1 8 , 3 
2 6 , 7 
-. . . 
2 8 , 9 
1 4 , 7 
1 8 , 4 
2 6 , 7 
1 1 1 , 8 
9 4 , 2 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
-. . . 
1 1 1 , 9 
9 4 , 2 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 5 
-
-
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
3 . 8 8 5 
I C 
3 . 8 9 5 
0 , 3 
5 7 , 4 
3 4 , 1 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 3 
3 4 , 0 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
1 9 , 5 
6 , 8 
1 7 , 5 
_ 
-
1 8 , 2 
1 5 , 4 
2 1 , 0 
1 9 , 5 
7 . C 
1 7 , 5 
6 4 , 5 5 
6 6 , 4 2 
7 6 , 8 5 
9 0 , 5 2 
_ 
-
. . 
5 4 , 5 9 
6 6 , 4 2 
'It,S3 
9 0 , 4 9 
1 7 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
1 6 , 9 
--. . 
1 7 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 4 
1 6 , 9 
1 C 4 . 5 
9 5 , 5 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
--. . 
1 0 5 , 0 
9 5 , 5 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
5 8 , 0 
1 0 3 , 8 
1 1 1 , 0 
1 0 4 , 4 
-
-
9 8 , 0 
1 C 3 . 8 
1 1 1 , 0 
1 0 4 , 4 
JAHREN 
DANS L E N T R E P R I S E 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
2 . 7 8 0 
25 
2 . e 0 5 
0 , 5 
7 5 , 2 
1 9 , 4 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 0 
8 0 , C 
1 0 0 , 0 
7 4 , 5 
1 9 , 4 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
8 , 0 
3 , 1 
1 2 , 5 
_ 
5 0 , 0 
3 6 , 4 
3 8 , 5 
1 9 , 7 
8 , 0 
3 , 5 
1 2 , 6 
9 8 , 7 3 
8 7 , 5 9 
7 9 , 0 2 
9 5 , 5 1 
_ 
. 
. . 
9 8 , 7 3 
8 7 , 5 2 
7 8 , 5 7 
9 5 , 3 3 
1 7 , 1 
1 3 , 2 
1 8 , 4 
1 7 , 7 
-. . . 
1 7 , 1 
1 3 , 2 
1 8 , 4 
1 7 , 8 
1 0 3 , 4 
9 1 , 7 
8 2 , 7 
1 0 0 , C 
-. . . 
1 0 3 , 6 
9 1 , 8 
8 2 , 4 
1 0 0 , C 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 2 
1 1 4 , 2 
1 1 0 , 1 
_ 
-
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 1 
1 1 3 , 5 
1 1 0 , 0 
>= 2 0 
1 . 0 4 0 
-1 . 0 4 0 
-
7 7 , 9 
1 7 , 8 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-
--
7 7 , 5 ) 
1 7 , 8 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
2 , 7 
0 , 9 
4 , 7 
-
-
--
7 , 6 
2 , 7 
0 , 9 
4 , 7 
1 0 3 , 6 4 
9 0 , 5 2 
. 1 0 0 , 5 1 
-
-
--
1 0 3 , 6 4 
9 0 , 5 2 
. 1 0 0 , 5 1 
2 1 , 4 
1 2 , 4 
. 2 1 , 1 
----
2 1 , 4 
1 2 , 4 
. 2 1 , 1 
1 0 3 , 1 
9 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
----
1 0 3 , 1 
9 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 8 , 7 
. 1 1 5 , 9 
-
-
1 0 7 . 0 
1 0 8 , 7 
. 1 1 6 , 0 
I 
1 TOTAL 
1 
2 2 . 2 0 0 
6 5 
2 2 . 2 6 5 
0 , 3 
4 7 , 7 
3 0 , 5 
2 1 , 7 
1 0 0 . 0 
.. 
1 5 , 4 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 7 , 6 
3 0 , 5 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 9 
6 3 , 2 6 
6 9 , 2 2 
8 6 , 7 2 
_ 
. « 6 8 , 3 0 
6 9 , 4 9 
9 6 , 8 9 
8 3 , 2 5 
6 9 , 2 1 
8 6 , 6 7 
2 1 , 9 
1 6 , 4 
2 5 , 6 
2 4 , 7 
-. • 1 8 , 1 
1 7 , 0 
2 1 , 9 
1 6 , 4 
2 5 , 5 
2 4 , 7 
1 1 1 , 7 
9 6 , 0 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
-. # 9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 6 , 1 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
Ι­
Ε 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
α 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 . Τ I 
Ε I 
Ε I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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BAUINSTALLATION 
VERTEILUNG NACH DAUFR OER υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ5ΖυβεΗ0εΡ IGKF IT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
8 FL CI CUE 
TAB. IV / 503 
INSTALLATION 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR ANCIFNNFTF DANS I FNTPFPR1SE 
(OUVRIERS DF 30 A <45 ANS) 
I GESCHLECHT: 
1 L E I S ruN 
I GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
1 τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
1 E 
1 R 
1 D 
1 I 
Ι ε 
Ι Ν 
1 s 
Ι τ 
3 S -
M, 
: 1 . 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
I 
N 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
E . T 
, T 
Λ 
Γ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
< 2 
1 . 9 8 0 
1 0 
1 . 9 9 0 
0 , 5 
5 8 , 3 
2 6 , 5 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 0 
2 6 , 4 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
3 4 , 7 
4 8 , 4 
2 9 , 8 
-
-3 3 , 3 
2 5 , 0 
2 5 , 7 
3 4 , 4 
4 7 , 7 
2 9 , 8 
9 7 , 0 6 
8 4 , 7 4 
7 8 , 3 8 
9 0 , 9 6 
_ 
-. . 
9 7 , 0 6 
8 4 , 7 4 
7 7 , 9 3 
9 0 , 8 3 
1 8 , 7 
1 2 , 7 
1 2 , 5 
18 , 8 
--, 
. 
1 8 , 7 
1 2 , 7 
12 , 9 
1 8 , 9 
1 0 6 , 7 
9 3 , 2 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
--. 
. 
1 0 6 , 9 
9 3 , 3 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 7 , 0 
9 9 , 0 
9 5 , 6 
_ 
-
. . 
9 7 , 1 
97 , 1 
9 9 , 0 
9 5 , 6 
DAUFR OFR 
ANNEES 
I I 
1 2 - 4 I 
1 1 
1 . 6 7 5 
5 
1 . 6 3 0 
0 , 3 
6 2 , 7 
2 7 , 5 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
6 2 , 5 
2 7 , 7 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
3 0 , 4 
2 6 , 6 
2 5 , 2 
-
5 0 , 0 
-1 2 , 6 
2 3 , 3 
3 0 , 6 
2 5 , 4 
2 5 , 2 
1 0 4 , 4 1 
8 8 , 7 3 
7 9 , 3 1 
9 7 , 6 3 
_ 
. -. 
1 0 4 , 4 1 
8 8 , 5 6 
7 9 , 3 1 
9 7 , 5 6 
3 2 , 0 
1 4 , 8 
1 3 , 4 
2 9 , 7 
-. -
. 
3 2 , 0 
1 4 , 8 
1 3 , 4 
2 9 , 7 
1 0 6 , 9 
9 0 , 9 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
-. -
. 
1 0 7 , 0 
9 0 , 8 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 6 
_ 
. 
-. 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 7 
U N T E R N E F M F N S Z U G E H 0 8 R I G K E I T I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 0 
1 . 2 6 6 
1 0 
1 . 2 6 5 
0 , 8 
6 8 , 1 
2 5 , 5 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 7 , 6 
2 5 , 3 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
2 1 , 1 
1 2 , 9 
1 8 , 9 
-
-3 3 , 3 
2 5 , 0 
1 9 , 0 
2 1 , 0 
1 3 , 8 
1 9 , 0 
5 6 , 8 ! 
3 9 , 5 9 
7 7 , 7 5 
9 7 , 7 6 
-
-. . 
9 6 , 8 1 
6 9 , 5 9 
7 7 , 6 0 
9 3 , 6 2 
1 6 , 6 
1 4 , 6 
1 3 , 0 
1 6 , 9 
--, 
. 
1 6 , 6 
1 4 , 6 
1 2 , 3 
1 7 , 0 
1 0 3 , 3 
9 5 , 6 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
--. 
. 
1 0 3 , 4 
9 5 , 7 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
1 0 2 , 5 
9 8 , 2 
9 8 , 5 
_ 
-
. . 
9 6 , 8 
1 0 2 , 6 
9 8 , 6 
9 8 , 5 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 . 3 9 0 
15 
1 . 4 0 5 
1 , 1 
8 1 , 3 
1 3 , ? 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
3 3 , 7 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
8 0 , 4 
1 3 , 5 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
2 0 , 9 
-
5 0 , 0 
3 3 , 3 
3 7 , 6 
2 5 , 1 
1 2 , 6 
1 3 , 1 
2 1 , 0 
9 9 , 9 2 
8 7 , 3 1 
3 3 , 6 0 
9 7 , 3 6 
-
. . . 
9 ° , 9 2 
8 7 , U 
8 1 , 4 9 
9 7 , 0 7 
1 6 , 7 
1 1 , 1 
1 4 , ? 
1 7 , 0 
-. . 
. 
1 6 , 7 
1 1 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 3 
1 0 2 , 6 
8 9 , 7 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-. . 
. 
1 0 2 , 9 
3 9 , 7 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 3 
-
. 
. . 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 2 
1 
>= 2 0 1 
3 3 5 
- 3 3 5 
-
° 2 , 5 
7 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
-
--
9 2 , 5 
7 , 6 
-1 0 0 , 0 
6 , 9 
1 , 7 
-5 , 0 
_ 
---
6 , 9 
1 , 6 
-5 , 0 
1 0 4 , 6 1 
. -1 0 3 , 4 2 
_ 
---
1 0 4 , 5 1 
. -1 0 3 , 4 2 
1 7 , 8 
• -1 7 , 3 
---
-
1 7 , 3 
. -1 7 , 8 
1 0 1 , 1 
. -1 0 0 , 0 
---
-
101 , 1 
. -1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
. -1 0 8 , 7 
-
-
--
1 0 4 , 6 
. -1 0 8 , 9 
TOTAL 
6 . 6 3 5 
4 0 
6 . 6 7 5 
0 , 6 
6 7 , 8 
2 2 , 8 
° ,3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 6 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 7 , 4 
2 2 , 8 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 6 
8 7 , 3 7 
7 9 , 18 
9 6 , 1 4 
-
. . . 
9 0 , 9 6 
8 7 , 3 0 
7 8 , 7 0 
9 6 , 0 0 
2 2 , 3 
1 3 . 7 
1 3 , 2 
2 1 , 9 
-. • 
. 
2 2 . 3 
1 3 , 8 
1 3 , 5 
2 2 , 0 
1 0 5 , 1 
9 1 , a 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-. . 
. 
1 0 5 , 2 
9 1 , 9 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
-
. 1 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
S F X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
I 
T 
r / T 
1 
? 
1 7 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
I 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
, 1 
? 
7 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
I 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 1 
T 
, 7 
NOMBRE 
D 
1 I 
s 
T 
0 
1 
8 
1 U 
Ι τ 
1 1 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
4 
N 
T 
C 
π 
F 
F 
F 
I 
r 
1 
F 
N 
T 
I 
N 
0 
I 
r 
E 
S 
D 
F 
V 
Δ 
P 
1 
A 
T 
I 
0 
N 
, 
, 3 . T 1 
F 1 
F | 
1 F 1 
F 1 
Ι Γ 1 
1 1 
F 1 
s 1 
G 1 
A 1 
1 1 
Ν 1 
s 1 
H 1 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
Ε 1 
S 1 
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B A U I N S T A L L A T I O N I N S T A L L A T I O N 
ANGESTELLTE B F L G I O U F 
T A B . V / 5 0 3 
V E R T F I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E R E P A R T I T I O N PAP T A I L L F OFS Ρ Τ Δ Ρ Ι Τ SS FMFNTS 
A . PERSONAL Δ . E F F E C T I F S 
GESCHLCCHT 
L C I S T U N G S G P U P P E 
1Λ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1Λ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Λ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
4 8 0 
2 7 5 
7 5 5 
3 6 , 4 
-
1 7 , 7 
1 2 , 6 
4 9 , 0 
1 8 , 8 
2 , 1 
1 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 8 
6 , 5 
4 7 , 3 
4 3 , 6 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
U , ° 
9 , 0 
4 8 , 3 
2 7 , 8 
2 , 0 
1 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 9 , 5 
1 0 , 2 
1 9 , 5 
1 2 , 4 
2 , 1 
1 , 6 
2,° 
1 3 , 9 
1 0 , 0 
2 9 , 4 
3 2 , 7 
1 4 , 5 
6 2 , 5 
2 0 , 6 
-
1 8 , 6 
1 1 , 8 
2 2 , 8 
1 3 , 5 
3 , 1 
3 , 2 
2 , 9 
1 5 , 8 
1 
2 0 - 4 ° | 
1 
8 2 0 
3 0 5 
1 . 125 
2 7 , 1 
-
1 4 , 0 
1 6 , 5 
3 5 , 4 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 2 , 2 
4 , ° 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 6 
3 , 3 
3 1 , 1 
5 9 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 2 , 0 
1 2 , 9 
3 4 , 2 
2 8 , 4 
1 2 , 4 
8 , 9 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 6 , 4 
2 3 , 0 
2 4 , 1 
1 9 , 3 
2 9 , 2 
3 2 , 5 
2 3 , 4 
2 3 , 7 
4 0 , 0 
1 9 , 6 
2 3 , 9 
2 1 , 7 
-2 2 , 8 
-
2 7 , 8 
2 2 , 8 
2 4 , 0 
2 0 , 6 
2 8 , 7 
3 1 , 6 
2 3 , 4 
2 3 , 6 
0ΡΟΕ55ε (BESCHAFFTlo.TFNZAHL) 
TAILLE 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 
1 
1 . 3 0 0 
5 8 0 
1 . 8 8 0 
3 0 , 9 
_ 
1 5 , 4 
1 5 , 0 
4 0 , 4 
1 7 , 7 
1 1 , 5 
8 , 1 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 3 
4 , 3 
3 8 , 8 
5 1 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 0 
1 1 , 7 
3 9 , 9 
2 8 , 2 
8 , 2 
5 , 9 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
4 6 , 0 
3 3 , 3 
4 3 , 6 
3 1 , 6 
3 1 , 3 
3 4 , 1 
2 6 , 3 
3 7 , 6 
5 0 , 0 
4 9 , 0 
5 6 , 5 
3 6 , 2 
6 2 , 5 
4 3 , 4 
-
4 6 , 4 
3 4 , 5 
4 6 , 8 
3 4 , 1 
3 1 , 8 
3 4 , 8 
2 6 , 3 
3 9 , 3 
(NOMBRE CE 
5 0 - 9 9 
3 5 5 
1 9 5 
5 9 0 
3 3 , 1 
_ 
1 5 , 2 
1 6 , 5 
4 3 , 0 
2 2 , 8 
2 , 5 
2 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
-
2 , 6 
2 0 , 5 
7 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 2 
1 1 , 9 
3 5 , 6 
4 0 , 7 
1 , 7 
1 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
1 3 , 8 
1 1 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , 4 
2 , 1 
3 , 2 
-1 1 , 4 
_ 
9 , 3 
1 0 , 1 
1 8 , 1 
-1 4 , 6 
-
1 2 , 4 
1 1 , 0 
1 3 , 1 
1 5 , 4 
2 , 1 
3 , 2 
-1 2 , 3 
SALAPIES) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 ° ι 
1 
5 0 6 
1 7 4 
6 8 0 
2 5 , 6 
1 , 2 
2 0 , 9 
1 4 , 4 
2 1 , 7 
2 4 , 3 
1 7 , 4 
1 5 , 4 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 4 
-8 , 6 
7 7 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 9 , 3 
1 0 , 7 
1 8 , 4 
3 7 , 8 
1 2 , 9 
11 , 5 
1 . 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
2 4 , 4 
1 2 , 5 
9 , 1 
1 6 , 9 
1 8 , 4 
2 5 , 3 
5 ,8 
1 4 , 7 
5 0 , 0 
-
3 , 8 
1 6 , 2 
-1 3 , 0 
2 8 , 6 
2 7 , 0 
1 1 , 5 
7 , 8 
1 6 , 5 
1 8 , 1 
2 4 , 7 
6 , 8 
1 4 , 2 
PER BETRIEBE 
ETABLISSFMFNTS 
2 0 0 - 4 ° ° 
9 6 ? 
3 5 6 
1 . 3 0 8 
? 3 , ? 
0 , 3 
6 , 0 
7 1 , 5 
2 ° , 1 
2 3 , 3 
1 4 , 8 
9 , 2 
5 , 6 
100 , 0 
_ 
-5 , 9 
2 8 , 9 
6 4 , 3 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0, ? 
4 , 4 
1 7 , 3 
2 ° , 1 
3 8 , 1 
1 1 , 0 
3 , 0 
« , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 ? , 1 
3 5 , 0 
2 3 , 0 
3 3 , 0 
2 9 , 4 
7 8 , 6 
31 , 0 
2 7 , 6 
_ 
4 1 , 2 
2 5 , 9 
2 7 , 7 
3 7 , 5 
2 6 , 7 
14, 3 
1 1 , 8 
3 5 , 5 
2 3 , 7 
3 2 , 0 
2 9 , 6 
2 8 , a 
3 1 , 0 
2 7 , 3 
1 
5 0 0 - O 9 9 | > = 
1 
_ 
-
-
-
_ 
--
--
-
--
-
_ 
-
---
--
_ 
-
-
-
--
--
-
-
--
-
-
-
-
--
-
--
-
-
-
-
-
---
-
-
-
** 
1 
1000 1 TOTAL 
1 
3 . 4 5 3 
1 . 3 3 5 
4 . 7 8 8 
7 7 , 9 
0 , 6 
1 2 , 6 
1 7 , 0 
3 4 , 9 
2 1 , 1 
1 3 , o 
Β, o 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 7 
3 , 8 
2 0 , 8 
6 2 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 0 , 1 
1 3 , 7 
3 3 , 5 
3 2 , 5 
1 0 , 2 
6 , 6 
3 , 6 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAI 
H 
F 
T 
SEXF | 
IF1CATIPN j 
F / T 
1 β 
I B 
? 
3 
4 
s 
5 6 
6 8 
T 
1 δ 
1 3 
2 
3 
6 
6 
T 
1 6 
I P 
2 
3 
4 
s 
s e 
SB 
T 
1 β 
1 8 
2 
7 
4 
5 
SA 
SB 
T 
1 A 
18 
? 
3 
4 
S 
T 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
S 
SA 
S 3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NPMBPFl 
P 1 
I 1 
S 1 
T | 
ρ 1 
Β 1 
υ ι 
τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . Ο Ε Η Α ε ί Τ ε Ρ 
PELGTOUE 
T A B . V / 50 3 ( S U I T F I 
8 . T R A I T E M E N T S 
1 G E S C H L E C H T 
1 L E I S T U N G S G R U P P E 
1 e 
Ι E 
Ι T 
1 R 
Ι Δ 
! G 
Ι V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
I τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι Z 
I E 
1 s 
M 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 9 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
T 
ID 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
5A 
5B 1 
T 
1 
1 1 0 - 1 9 | 
1 
# 2 6 . 1 9 3 
« 2 0 . 1 1 1 
1 6 . 8 1 4 
1 4 . 6 8 7 
1 
• 
. 1 1 8 . 5 4 6 
. 
. # 1 3 . 3 2 2 
1 1 . 0 9 3 
• 1 2 . 0 8 3 
« 2 5 . 4 2 4 
« 1 7 . 2 8 3 
1 1 5 . 7 0 3 
1 2 . 8 3 5 
. 
. 
. 1 6 . 4 5 7 
« 4 2 , 2 
# 1 9 , 6 
2 4 , 0 
1 6 , 6 
. . 
. 
3 8 , 2 
-
« 3 5 , 8 
1 8 , 8 
. 
3 3 , 2 
« 4 4 , 1 
« 3 6 , 9 
2 9 , 8 
2 2 , 5 
. . 
. 
! 4 2 , 3 
« 1 4 1 , 2 
« 1 0 8 , 4 
9 0 , 7 
7 9 , 2 
. . 
. 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 0 , 3 
0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 5 4 , 5 
« 1 0 5 , 0 
9 5 , 4 
7 8 , 0 
. 
. 
. 
1 0 0 , 0 
# 3 0 , 1 
« 7 7 , 1 
8 2 , 0 
3 3 , 1 
. . 
, 
8 2 , 6 
-
» 8 4 , 1 
8 4 , 2 
. 
8 3 , ? 
# 3 1 , 0 
« 6 8 , 0 
3 0 , 9 
8 3 , 6 
. . 
8 1 , 0 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
« 2 8 . C 6 6 
2 1 . 7 2 1 
1 8 . 7 5 1 
1 5 . 2 9 4 
2 0 . 6 3 3 
« 2 0 . 4 8 6 
. 2 0 . 2 4 9 
. 
. « 1 5 . 5 4 2 
1 2 . 0 3 5 
-1 3 . 2 7 7 
« 2 5 . 7 4 7 
2 1 . 1 1 4 
1 8 . 0 0 4 
1 3 . 5 5 2 
2 0 . 6 3 3 
# 2 0 . 4 8 6 
. 1 8 . 4 5 6 
# 4 0 , 8 
2 5 , 6 
1 0 , 0 
2 1 , 8 
2 2 , 5 
# 2 5 , 0 
. 
3 4 , 0 
• 
# 3 4 , 2 
2 0 , 0 
-3 0 , 4 
« 4 6 , 5 
2 7 , 4 
2 3 , 7 
2 4 , 4 
2 2 , 5 
« 2 5 , 0 
. 3 7 , 8 
« 1 3 8 , 6 
1 0 7 , 3 
9 2 , 6 
7 5 , 5 
1 0 1 , 0 
« 1 0 1 , ? 
. 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 1 7 , 1 
0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 3 9 , 5 
1 1 4 , 4 
9 7 , 6 
7 3 , 4 
1 1 1 , 8 
« 1 1 1 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
# 8 5 , 9 
8 3 , 3 
9 1 , 4 
8 6 , 6 
9 8 , 1 
# 9 8 , 0 
. 
9 0 , 2 
-
« 9 8 , 1 
9 1 , 4 
-
9 1 , 6 
« 8 2 , 1 
8 3 , 0 
9 ? , R 
8 8 , 3 
9 3 , 6 
» 9 8 , 8 
. 
9 0 , 3 
G R O E S S E ( B E S C H A C F T I G T F N Z A H L ) ΟεΡ B E T R I E B E 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
» 2 7 . 2 5 0 
2 1 . 2 4 7 
1 7 . 8 8 8 
1 5 . 0 6 8 
2 0 . 2 8 5 
« 2 0 . 2 6 2 
. 1 9 . 6 2 6 
. 
. # 1 4 . 3 1 5 
1 1 . 7 0 2 
, 1 2 . 7 4 7 
« 2 5 . 6 1 5 
1 9 . 8 3 7 
1 6 . 9 1 1 
1 3 . 2 9 2 
2 0 . 1 1 9 
« 2 0 . 0 2 5 
. 1 7 . 6 8 1 
« 4 1 , 5 
2 4 , 4 
2 2 , 2 
2 0 , 2 
2 3 , 0 
« 2 5 , 1 
. 
3 5 , 7 
■ 
« 3 5 , 9 
2 0 , 0 
. 3 1 , 9 
« 4 5 , 5 
3 1 , 5 
2 7 , 2 
2 3 , 9 
2 3 , 2 
« 2 5 , 4 
. 3 9 , 8 
# 1 3 8 , 8 
1 0 8 , 3 
9 1 , 1 
7 6 , 8 
1 0 3 , 4 
» 1 0 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
. « 1 1 2 , 3 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
# 1 4 4 , 9 
1 1 2 , 2 
9 5 , 6 
7 5 , 2 
1 1 3 , 8 
« 1 1 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
« 8 3 , « 
8 1 , 5 
8 7 , 2 
8 5 , 3 
9 6 , 5 
« 9 6 , 9 
. 8 7 , 4 
■ 
# 9 0 , 4 
8 8 , 8 
. 6 7 , 3 
« 8 1 , 6 
7 8 , 0 
8 7 , 1 
3 6 , 6 
9 6 , 1 
« 9 6 , s 
8 7 , 0 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 
« 4 1 . 6 4 6 
« 3 1 . 0 6 4 
2 2 . 7 0 0 
« 2 1 . 7 3 9 
. . ­2 6 . 5 9 6 
­
. . 1 3 . 7 4 1 
­# 1 5 . 1 5 4 
« 4 1 . 6 4 6 
« 3 1 . 2 6 0 
2 1 . 7 0 3 
# 1 6 . 8 3 1 
. . ­2 2 . 9 1 8 
« 2 7 , 5 
# 2 6 , 6 
3 1 , 1 
« 3 0 , 6 
. . ­3 9 , 8 
­
. 2 7 , 0 
­# 3 3 , 5 
« 2 7 , 5 
# 2 5 , 6 
3 1 , 5 
# 3 7 , 9 
. . ­4 6 , 3 
# 1 5 6 , 6 
« 1 1 6 , 8 
8 5 , 4 
« 8 1 , 7 
. . ­1 0 0 , 0 
­
. . 9 0 , 7 
« 1 0 0 , 0 
« 1 8 1 , 7 
# 1 3 6 , 4 
9 4 , 7 
# 7 3 , 4 
. . ­1 0 0 , 0 
« 1 2 7 , 4 
« 1 1 9 , 1 
1 1 0 , 7 
« 1 2 3 , 0 
. . ­1 1 8 , 5 
­
. 1 0 4 , 3 
­« 1 0 4 , 4 
« 1 3 2 , 7 
« 1 2 2 , 9 
1 1 1 , 8 
« 1 0 9 , 6 
. . ­1 1 2 , 7 
S A L A R I E S ) DES F T 6 B L I S S F M F N T S 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
3 6 . 2 7 8 
« 2 9 . 4 3 0 
« 2 4 . 1 2 7 
2 0 . 1 8 1 
2 3 . 2 5 9 
2 3 . 4 4 7 
. 2 6 . 1 8 2 
. 
­. 1 5 . 6 6 5 
­1 7 . 6 9 3 
3 3 . 8 Q 9 
« 2 9 . 4 3 0 
« 2 3 . 1 9 7 
1 7 . 9 2 3 
2 3 . 2 5 9 
2 3 . 4 4 7 
• 2 4 . 1 1 9 
2 3 , 7 
# 2 ° , 7 
« 3 5 , 3 
2 1 , 6 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
. 3 4 , 2 
• 
. 2 0 , 3 
­2 9 , 9 
2 3 , 8 
« 2 9 , 7 
« 3 6 , 2 
2 4 , 3 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
. 3 7 , 3 
1 3 4 , 7 
« 1 1 2 , 4 
« 9 2 , 2 
7 7 , 1 
8 8 , 8 
8 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
­. 8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 5 
« 1 2 2 , 0 
« 9 6 , 2 
7 4 , 3 
9 6 , 4 
9 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
« 1 1 2 , 8 
« 1 1 7 , 7 
1 1 4 , 2 
1 1 0 , 6 
1 1 2 , 2 
. 1 1 6 , 7 
• 
. 1 1 8 , 9 
­1 2 1 , 9 
1 0 8 , 0 
« 1 1 5 , 7 
« 1 1 9 , 5 
1 1 6 , 7 
1 1 1 , 2 
1 1 3 , 0 
. 1 1 8 , 6 
2 0 0 ­ 4 9 5 
1 
« 3 3 . 9 3 4 
2 6 . 5 0 2 
2 1 . 9 9 2 
1 7 . 4 4 2 
1 9 . 7 2 2 
1 8 . 8 7 5 
2 1 . 1 2 9 
2 1 . 9 3 9 
­
. 1 7 . 1 4 5 
1 2 . 9 7 0 
. 1 4 . 9 0 8 
« 3 3 . 9 3 4 
2 6 . 3 0 7 
2 0 . 6 7 8 
1 5 . 3 6 1 
1 9 . 5 9 6 
1 8 . 7 0 3 
2 1 . 1 2 0 
1 9 . 9 9 5 
« 2 3 , 3 
2 2 , 0 
3 1 , 8 
2 2 , 1 
2 2 , 2 
2 4 , 0 
1 3 , 7 
3 2 , 4 
­
1 ° , 4 
2 2 , 5 
2 9 , 4 
« 2 3 , 3 
21 , 3 
3 1 , 8 
2 6 , 7 
2 2 , 6 
2 4 , 3 
1 7 , 7 
3 6 , 0 
« 1 5 4 , 7 
1 2 0 , 8 
1 0 0 , 2 
7 9 , 5 
3 9 , 9 
3 6 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 5 , 0 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 6 9 , 7 
1 3 1 , 6 
1 0 3 , 4 
7 6 , 8 
0 8 , 0 
0 3 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 2 
9 8 , 7 
9 3 , a 
9 0 , 3 
9 9 , 4 
9 7 , 7 
­
îoe , 3 
9 8 , 5 
. 1 0 2 , 7 
« 1 0 8 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
0 0 , 2 
9 ° , 4 
9 3 , 4 
1 
6 0 O ­ 9 ° 9 | > = 
1 
. 
­­­­­­­
_ 
_ ­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­
­­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­
­
­
­­­­­­­
­
­­ . ­­­­
­
­ • ­­
­
­­­­­ . ­
1 
1 0 0 0 1 T O T A L 
1 
3 2 . 6 1 1 ° 
2 6 . 0 8 1 
7 0 . 5 0 7 
1 7 . 6 7 7 
2 1 . 0 3 0 
2 0 . O 0 2 
2 1 . 2 5 7 
7 7 . 4 4 4 
, . 1 6 . 8 3 7 
1 7 . 1 7 3 
, . 1 4 . 6 1 6 
3 1 . 3 7 4 
7 5 . 4 7 6 
1 ° . 4 0 ° 
1 5 . 3 6 6 
7 0 . 9 7 5 
7 0 . 3 4 ? 
21 . 2 5 7 
2 0 . 3 2 ° 
3 6 , 3 
2 8 , 1 
3 0 , 6 
2 6 , ° 
? 4 , 7 
7 3 , ° 
2 6 , 0 
3 7 , 5 
• 
2 ° , 6 
7 4 , 6 
. 7 7 , 2 
, 3 8 , 7 
3 0 , 7 
3 2 , 2 
3 0 , 2 
? 4 , 9 
2 4 , 2 
7 6 , 0 
4 1 , 3 
1 4 5 , 6 
1 1 6 , 2 
° 1 , 4 
7 3 , 7 
9 7 , 7 
9 3 , 1 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 9 , 1 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 3 
1 2 5 , 1 
9 5 , 6 
3 5 , 5 
1 0 2 , ° 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 PUA 
1 I P 
? 
| 7 
4 
5 
1 SA 
S B 
T 
1 P 
| 7 
3 
6 
6 
T 
1 I B 
? 
1 ? 
4 
1 5 
1 SA 
1 5 p 
| T 
1 ! Β 
1 ? 
3 
1 4 
6 
Ι 5Λ 
s p 
T 
1 3 
? 
3 
4 
s 
T 
1 3 
? 
1 7 
4 
s 
SA 
S 3 
T 
1 3 
? 
? 
4 
5 
SA 
SP 
T 
1 8 
7 
3 
4 
S 
τ 
I P 
7 
3 
4 
6 
5A 
6 P 
T 
1 8 
? 
7 
4 
6 
6 6 
S 3 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
T 
1 P 
2 
3 
4 
6 
5 6 
6 3 
T 
sr 
I I F 
H 
F 
T 
H 
F 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
(F 1 
IC AT ION 1 
1 M | 
1 P 1 
1 
6 1 
1 N 1 
Ι τ | 
1 r ° ι 
1 P E | 
1 F 1 
E V 1 
F 6 | 
I I R 1 
r i l 
I A ι 
r T | 
N I 1 
τ P 1 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
Ρ 1 
I 1 
C 1 
F | 
S 1 
763 
B A U I N S T A L L A T I O N INSTALLATION 
ANGESTELLTE 
T A B . V I / 5 0 3 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R PFPART IT ION PAR A G F 
A. EFFFCTIFS 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LFBENSJAHPFl 
A G E (NOMBRE D ANNEES R E V 0 L U 8 S ) 
< 21 
I 
44 
151 
1 9 5 
1 1 , 4 
4 5 , 5 
3 6 , 4 
6 , 3 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
3 , 3 
2 9 , 8 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
5 , 1 
3 3 , 3 
5 7 , 4 
1 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 , 7 
2 , 2 
0 , 6 
1 , 0 
1 , 3 
1 0 , 0 
9 , 8 
11 , 3 
1 1 , 6 
1 1 , 3 
1 ,0 
1,6 
4 , 1 
7 , 2 
0 , 6 
0 , 9 
4 , 1 
2 1 - 2 4 I 
I 
341 
250 
591 
I I 
2 5 - 2 9 | ( 2 1 - 2 ° ) I 
I I 
7 2 1 1 . 0 6 2 
3 0 4 554 
1 . 0 2 5 1 . 6 1 6 
I 
3 0 - 4 4 | 
I 
1 . 4 0 7 
404 
1 .811 
1 
4 5 - 5 4 | 
I 
670 
203 
777 
1 
>= 5 5 1 
I 
3 7 0 
23 
3 9 3 
2 1 I TOTAL 
3 . 4 0 9 
1 . 1 3 4 
4 . 5 0 3 
3 . 4 5 3 
1 . 3 7 6 
4 . 3 3 3 
2 , 9 
3 , s 
4 8 , 1 
3 6 , 4 
8 , 8 
3 , 5 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
4 , 0 
2 1 , 6 
7 0 , 4 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
3,° 
3 6 , 9 
5 0 , 8 
5 , 9 
2 , 9 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
2 , 2 
1 3 , 6 
1 7 , 1 
6 , 3 
3 , 9 
1 0 , 5 
9 , 9 
1 0 , 0 
1 9 , 6 
1 3 , 6 
2 1 , 3 
6 2 , 5 
1 8 , 7 
3 , 1 
3 , 6 
1 3 , 6 
1 9 , 3 
7 , 2 
5 , 4 
1 0 , 5 
1 2 , 3 
7 , 6 
1 8 , 9 
3 8 , 7 
2 0 , 4 
1 4 , 4 
6 , 5 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
6 9 , 7 
1 .0 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
1 3 , 3 
3 5 , 9 
3 5 , 0 
1 0 , 4 
4 , 9 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
2 3 , 2 
2 3 , 2 
2 0 , 2 
2 1 , 7 
1 5 , 3 
3 3 , 3 
2 0 , 9 
2 2 . 4 
2 5 , 6 
3 7 , 5 
2 2 , 8 
1 1 , 3 
2 1 , 4 
2 3 , 0 
2 3 , 1 
2 2 , 0 
1 5 , 8 
3 3 , 3 
2 1 , 4 
6 , 1 
1 4 , 0 
4 1 , 7 
2 5 , 5 
1 2 , 6 
5 , 6 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 , 8 
2 5 , 8 
7 0 , 0 
1 ,4 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
9 , 8 
3 6 , 3 
4 0 , 8 
6 , 8 
4 , 1 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
2 5 , 4 
3 6 , 8 
3 7 , 3 
2 8 , 0 
1 9 , 2 
4 3 , 9 
3 0 , 8 
1 0 , 0 
1 9 , 6 
3 5 , 9 
4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 1 , 5 
1 4 , 4 
2 5 , 0 
3 6 , 6 
4 2 , 4 
2 9 , 2 
2 1 , 2 
4 3 , 9 
3 3 , 8 
0 , 4 
1 7 , 5 
1 8 , 7 
3 2 , 3 
1 5 , 5 
1 5 , 6 
1 1 , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
3 4 , 7 
4 9 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 5 , 8 
1 5 , 8 
3 2 , 9 
2 3 , 1 
1 2 , 1 
8 , 8 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
5 6 , 6 
4 4 , 9 
3 7 , 8 
3 0 , 0 
4 5 , 7 
5 1 , 9 
3 4 , 5 
4 0 , 7 
8 0 , 0 
4 5 , 1 
3 5 , 2 
2 4 , 3 
3 0 , 3 
2 8 , 6 
5 9 , 0 
4 4 , 9 
3 7 , 1 
2 6 , 9 
4 5 , 0 
5 0 , 6 
3 4 , 5 
3 7 , 8 
1 , , 6 
8 , 6 
1 9 , 5 
3 5 , 3 
1 9 , 1 
1 6 , 0 
1 1 , 6 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
2 3 , 1 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1,2 
6 , 3 
1 6 , 0 
3 3 , 1 
3 1 , 6 
1 1 , 8 
8 , 5 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
U , 3 
1 8 , o 
1 6 , 7 
1 5 , 0 
1 9 , 0 
2 1 , 4 
1 4 , 6 
16 , 5 
2 5 , 5 
1 3 , 8 
1 6 , 3 
1 6 , 2 
4 2 , 9 
1 0 , 1 
1 ° , 5 
1 6 , 0 
1 6 , 7 
1 8 , 7 
2 0 , 9 
1 4 , 6 
1 6 , 1 
1 ,f 
2 0 , 3 
1 6 , τ 
2 3 , 2 
3 0 , 5 
8 ,6 
5 , 4 
3 , 2 
ΙΟΟ,Ο 
6 5 , 2 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 ,5 
1 ° , 1 
1 4 , 8 
2 5 , 7 
3 0 , 8 
8 , 1 
5 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
1 7 , 7 
o , ° 
7 , 1 
1 5 , 5 
6 , 3 
6 , 6 
7 , 0 
1 0 , 7 
3 , 3 
1 , 0 
1 ,7 
7 8 , 6 
1 5 , 5 
9 , 1 
6 , 3 
7 , 8 
6 , 6 
6 , 3 
7 , 0 
8 , ? 
0 , 6 
1 2 , 3 
1 7 , 0 
3 4 , 8 
2 0 , ° 
1 4 , 0 
8 , 9 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , S 
3 , ° 
2 9 , 8 
6 1 , S 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 0 , 5 
1 3 , 7 
3 3 , 6 
3 1 , 4 
1 0 , 6 
6 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 0 , 1 
9 8 , 7 
9 7 , a 
9 9 , 4 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 0 , 0 
9 0 , 2 
8 8 , 3 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 3 , 4 
9 5 , 9 
9 2 , 3 
9 9 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
0 , 6 
1 2 , 6 
1 3 , 0 
3 4 , 9 
2 1 , 1 
1 3 , 9 
8 , 9 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 7 
3 , 8 
2 o , 8 
6 2 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 0 , 1 
1 3 , 3 
3 3 , 5 
3 2 , 5 
1 0 , 2 
6 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , D 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
s 
5 » 
5 B 
T 
I A 
1 8 
2 
7 
4 
5 
T 
1 A 
1 8 
2 
7 
4 
5 
SA 
SB 
T 
1 A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
6 B 
T 
1 A 
1 3 
2 
3 
4 
6 
T 
1 A 
1 3 
2 
3 
4 
6 
SA 
5 8 
1 T 
5 ε χ ε 
QUALIFICATION 
764 
(FORTSETZUNG) 
Β. ΟΕΗΑείΤΕΡ 
Β EL GΙ OUF 
T A B . VI / 5 0 3 ( S U I T E ) 
8 . T P A I T F M F N T S 
GESCHLECHT 
ί Ε ΐ 5 τ υ Ν 0 5 σ Β υ ρ ρ ε 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V Κ 
A 0 
R E 
I F 
A F 
T I 
Ι ζ 
0 I 
Ν E 
S N 
T 
I 
N 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Ä 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Ä 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 21 1 
1 
­
­1 1 . 1 9 9 
. 
. . 9 . 2 3 9 
8 . 7 9 4 
. 
. « 9 . 0 9 0 
9 . 6 1 7 
. . ­9 . 3 5 1 
­
­1 6 , 0 
. 
. . 1 3 , 8 
­2 0 , 7 
. • « 2 3 , 9 
1 7 , 1 
• . ­22 ,2 
_ 
­1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. « 9 7 , 2 
1 0 2 , 8 
. . ­1 0 0 , 0 
_ 
­4 9 , 9 
. . 7 0 , 1 
­6 0 , 6 
. # 4 6 , 8 
6 2 , 6 
. _ 4 6 , 0 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
. 
. 1 6 . 6 0 4 
1 3 . 9 9 3 
. 
. 1 5 . 8 5 1 
. 
. # 1 6 . 5 1 0 
1 1 . 7 P 4 
1 2 . P 6 7 
. 
. 1 6 . 5 8 3 
12 .6<?3 
. . . 1 4 . 6 4 8 
, 
. 2 3 , 9 
2 6 , 3 
. . . 2 6 , 1 
. 
. # 2 6 , 1 
1 4 , 7 
. 2 5 , 8 
. . 2 4 , 5 
2 3 , 0 
. . . 2 7 , 9 
» 1 0 4 , 8 
8 8 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. # 1 2 7 , 4 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 1 1 3 , 2 
8 6 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
. 8 1 , 0 
7 9 , 2 
. . . 7 0 , 6 
, 
. « 1 0 4 , 3 
8 9 , 5 
, 8 9 , 3 
. 8 5 , 4 
8 2 , 7 
. 
a 7 2 , 1 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
« 2 5 . 3 2 7 
2 2 . 3 5 1 
1 8 . 2 5 9 
1 6 . 9 8 8 
, 2 0 . 7 6 2 
« 1 8 . 9 7 0 
« 2 2 . 2 4 0 
1 9 . 6 7 3 
­
­1 5 . 0 9 6 
1 2 . 7 2 3 
1 3 . 4 6 9 
# 2 5 . 3 2 7 
2 2 . 3 5 1 
1 7 . 5 0 6 
1 4 . 5 8 1 
# 2 0 . 5 6 3 
# 1 8 . 6 5 2 
» 2 2 . 2 4 0 
1 7 . 9 3 4 
« 1 8 , 7 
1 6 , 7 
1 9 , 3 
1 9 , 6 
» 3 2 , 2 
« 1 8 , 0 
« 3 6 , 8 
2 5 , 1 
_ 
­1 9 , 8 
1 9 , 5 
. 2 1 , 2 
# 1 8 , 7 
1 6 , 7 
2 0 , 9 
2 4 , 5 
« 3 2 , 5 
« 1 9 , 0 
# 3 6 , 8 
2 9 , 3 
# 1 2 8 , 7 
1 1 3 , 6 
° 2 , 8 
8 6 , 4 
# 1 0 5 , 5 
• 9 6 , 4 
« 1 1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 1 2 , 1 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 4 1 , 2 
1 2 4 , 6 
9 7 , 6 
8 1 , 3 
« 1 1 4 , 7 
« 1 0 4 , 0 
« 1 2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
# 7 7 , 5 
8 5 , 7 
3 9 , 0 
9 6 , 1 
« 9 8 , 7 
# 9 0 , 8 
# 1 0 4 , 6 
8 7 , 7 
­
­9 5 , 3 
9 6 , 6 
. 9 2 , 8 
« 8 0 , 7 
8 7 , 9 
9 0 , 2 
9 5 , 0 
• 9 8 , 3 
• 8 9 , 9 
« 1 0 4 , 6 
8 8 , 2 
R I Z A H L DER 
E (NOMBRE 0 
1 
( 2 1 ­ 2 9 ) | 
1 
# 2 3 . 5 5 3 
2 2 . 0 3 1 
1 7 . 6 3 2 
1 5 . 6 5 4 
2 0 . 1 7 6 
1 7 . 9 4 3 
« 2 1 . 0 3 3 
1 8 . 4 4 1 
. 
. 1 5 . 6 5 3 
1 2 . 2 8 2 
1 3 . 2 3 5 
# 2 2 . 5 9 3 
2 1 . 4 4 8 
1 7 . 1 5 4 
1 3 . 7 1 4 
1 9 . 8 6 7 
1 7 . 5 5 4 
# 2 1 . 9 3 3 
1 6 . 7 1 8 
# 2 6 , 4 
1 6 , 8 
2 1 , 5 
2 4 , 3 
3 1 , 4 
2 1 , 3 
« 3 3 , 2 
2 7 , 2 
. 
. 2 3 , 2 
1 8 , 0 
• 2 3 , 5 
« 3 0 , 6 
2 0 , 2 
2 2 , 4 
2 5 , 0 
3 1 , 6 
2 1 , 4 
« 3 3 , 2 
3 0 , 5 
« 1 2 7 , 7 
1 1 9 , 5 
9 5 , 6 
8 4 , 9 
1 0 9 , 4 
9 7 , 3 
« 1 1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 8 , 3 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 3 5 , 1 
128 ,3 
1 0 2 , 6 
6 2 , 0 
1 1 8 , 8 
1 0 5 , 0 
« 1 3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
# 7 2 , 1 
3 4 , 5 
8 6 , 0 
8 8 , 6 
9 5 , 9 
8 5 , 3 
# 1 0 3 , 2 
8 2 , 2 
. 
. 9 8 , 8 
9 3 , 2 
. 9 1 , 2 
« 7 2 , 0 
8 4 , 4 
8 8 , 4 
8 9 , 3 
9 4 , 9 
8 4 , 6 
# 1 0 3 , 2 
8 2 , 2 
VDLLFNDETFN L F B F N S J A H P F ) 
ANNEES REVOLUFS) 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
3 4 . 8 54 
2 3 . 1 9 5 
2 2 . 2 7 6 
1 9 . 5 0 3 
21.737 
2 2 . 0 6 R 
2 0 . 8 4 1 
2 4 . 7 6 B 
. 
. 1 7 . 0 4 5 
1 6 . 3 0 6 
1 7 . 1 3 9 
3 3 . 0 7 0 
2 6 . 6 6 4 
2 1 . 2 0 2 
1 7 . 6 B 8 
2 1 . 7 3 7 
2 2 . 0 6 3 
2 0 . 8 4 1 
2 3 . 2 7 4 
3 5 , 2 
2 3 , 0 
2 2 , 4 
2 2 , 4 
2 0 , 3 
2 1 , 7 
1 7 , 2 
3 5 , 2 
. 2 0 , 7 
1 9 , 5 
­2 8 , 8 
3 7 , 6 
2 8 , 2 
2 4 , 4 
2 4 , 6 
2 0 , 8 
21 , 7 
1 7 , 2 
3 7 , 3 
1 4 0 , 7 
1 0 9 , 8 
8 9 , 9 
7 8 , 7 
8 7 , R 
8 9 , 1 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , 5 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 4 
1 1 4 , 8 
9 1 , 3 
7 6 , 2 
9 3 , 6 
9 5 , 0 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 3 
108 , 6 
1 1 0 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 6 
9 8 , 0 
1 1 0 , 4 
. 
. 1 0 7 , 6 
1 1 6 , 2 
­1 1 8 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 2 
1 1 5 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 4 
9 3 , 0 
1 1 4 , 2 
4 5 ­ 6 4 
» 3 5 . 9 1 1 
2 0 . 4 0 ° 
« 7 3 . 2 6 4 
« 2 0 . 2 0 5 
2 1 . 1 2 ° 
« 2 1 . 7 4 1 
. 2 4 . 7 2 5 
_ 
. « l o . l o p 
15 .668 
17.158 
« 3 5 . 0 U 
28.8 43 
22.454 
17.702 
21.129 
«21.741 
. 2 2 . 8 1 5 
»33, 1 
2 5 , 8 
« 4 1 , 8 
« 2 8 , 1 
2 2 , 5 
« 2 3 , Β 
. 3 3 , 6 
_ 
. » i o , 2 
1 9 , 3 
­2 7 , 6 
«33, 1 
2 B , 2 
4 0 , 1 
2 3 , 2 
2 2 , 5 
«?3,a 
. 4 0 , 2 
« 1 4 5 , 2 
1 1 9 , 3 
» 0 4 , 1 
« 3 2 , 1 
3 6 , 5 
« 3 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­
. « 1 1 1 , 9 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 6 7 , 4 
1 2 6 , 4 
oe, 4 
7 8 , 0 
0 2 , 6 
» 0 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
« ι ο ο , ο 
1 1 3 , ! 
« 1 1 3 , 4 
« 1 1 4 , 8 
1 0 0 , 5 
» 1 0 4 , 0 
. 1 1 0 , 2 
­
• » 1 2 1 , 2 
1 1 8 , 9 
­1 1 8 , 2 
« 1 1 4 , 5 
1 1 3 , 4 
1 1 5 , 7 
1 1 5 , 9 
1 0 1 , 0 
« 1 0 4 , 8 
. 1 1 2 , 2 
1 
>= 5 6 | 
1 
« 3 1 . 7 7 2 
« 2 6 . 1 3 4 
2 1 . 5 7 3 
1 7 . 0 2 7 
. . , 7 3 . 0 7 5 
_ 
­. • 
■ 
« 3 1 . 3 3 2 
« 2 6 . 1 3 4 
2 1 . 3 8 4 
1 7 . 0 0 9 
. . . 7 2 . 8 0 9 
«32,2 
#28 ,6 
21 ,4 
?0,o 
. , . 7 6 , 3 
_ 
­
. ­. 
# 3 ? , ? 
«?R ,6 
7 0 , o 
2 0 . 6 
. . . 7 5 , 0 
# 1 ? 7 , 7 
» 1 1 3 , 3 
° 3 , 6 
7 3 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
­
­. ­
• 
« 1 7 3 , 7 
# 1 1 4 , 1 
° 3 , 4 
7 4 , ? 
. . . ι ο ο , ο 
» ° 3 , 2 
» 1 0 0 , 7 
1 0 6 , ? 
° 6 , ? 
. . . 10?,o 
­
­. . ­• 
« 1 0 1 , 3 
« 1 0 2 , 0 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 8 
. . . 1 1 2 , 6 
1 
>= 21 1 
1 
7 2 . 6 8 ° 
2 6 . 2 2 ° 
2 0 . 6 6 6 
1 7 . 3 1 4 
2 1 . 1 0 8 
2 1 . 0 2 3 
2 1 . 2 5 3 
2 7 . 5 9 6 
. 1 6 . ° 3 6 
1 3 . 3 3 4 
1 5 . 7 0 6 
3 1 . 6 3 1 
2 5 . 7 4 2 
1 ° . 8 6? 
15 .876 
71 .001 
70 .35a 
21 .757 
70 .313 
3 6 , 3 
2 3 , 4 
30 ,0 
26, 5 
24,2 
23 ,1 
26 ,0 
37 ,1 
22, a 
?? ,2 
. 2 9 , 0 
3 3 , 1 
? o , l 
3 0 , 1 
2 8 , 3 
2 4 , 6 
7 3 , 5 
7 6 , 0 
3 9 , 6 
1 4 4 , 7 
1 1 6 , 1 
91 , 6 
7 3 , 8 
9 3 , 4 
9 3 , 0 
9 4 , 1 
1 3 3 , 0 
, 
. 1 1 0 , 6 
8 9 , 3 
1 0 0 . 0 
1 5 1 , 3 
1 2 3 , 7 
9 6 , 4 
3 6 , 0 
1 0 0 , ° 
1 0 0 , ? 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 4 
! 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
. 
. 1 0 6 , ° 
1 0 4 , 3 
. 1 0 5 , 4 
! 0 0 , 7 
1 3 1 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 0 . 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
T O T A L 
3 2 . 6 3 ° 
7 6 . 0 S 1 
7 0 . 6 0 7 
1 3 . 6 3 ? 
21 .030 
70 . oo? 
? 1 . ? S 3 
7 7 . 4 4 4 
, 1 5 . 8 3 3 
1 7 . 1 33 
1 4 . 5 1 6 
3 1 . 3 3 4 
? 5 . 4 ? 6 
1 0 . 4 0O 
1 5 . 3 5 6 
? 0 . O ? 5 
7 0 . 3 4 2 
21 . 2 6 7 
2 0 . 3 2 ° 
7 6 , 3 
2 8 , 1 
3 0 , 6 
7 6 , ° 
7 4 , 7 
7 3 , ° 
? 6 , 0 
7 7 , 5 
. 2 ° , s 
? 4 , 6 
. 7 7 , 2 
7 3 , 3 
3 0 , 7 
3 2 , ? 
3 0 , 2 
7 4 ,Ο 
2 4 , 2 
7 6 , 0 
41 , 3 
1 4 6 , 6 
1 1 6 , 2 
01 , 4 
7 3 , 7 
= 3 , 3 
0 7 , 1 
0 4 , 7 
1 3 0 , 0 
. 
. 1 0 ° , 1 
0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 3 
1 ? 5 , 1 
OS ,6 
3 5 , S 
1 0 ? , ° 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
! 0 0 , 0 
SFXF 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Ι Β H 1 1 
? 1 1 
? 1 " 1 
4 1 1 
5 1 1 
SA 1 P I 
SB I 1 
τ ! 1 
18 ρ 1 1 
? 1 1 
3 Ι τ | 
6 1 1 
τ 1 A | 
18 τ | | 
7 I N | 
3 | | 
4 1 1 
5 ! T | 
S A | | 
S 3 I 1 
T 1 1 
1 8 H 1 1 
? 1 r P | 
3 1 1 
4 I P F 1 
5 1 1 
SA I E 1 
SP 1 I 
τ 1 F V I 
18 F 1 F Δ | 
? 1 I 
3 I T Ρ 1 
4 I 1 
5 ι r ι ι 
τ 1 1 
I T Α ι 
IP τ | | 
? 1 F Τ | 
3 I I 
6 I N 1 1 
5 1 1 
so Ι τ o | 
SB 1 1 
τ 1 M | 
1 Ρ Η 1 1 
? 1 1 
7 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5 6 | | 
63 | | 
T | | 
i a F ι ι 
? | M I 
? 1 1 
4 1 1 
τ I 1 
18 Τ | I 
? I D I 
3 I 1 
4 1 1 
6 1 1 
6A 1 | 
sa ι | 
τ I | 
1 8 Η 1 I 
? 1 1 
7 1 1 
6 1 1 
6 1 1 
6 6 1 1 
6 Ρ 1 C I 
τ I | 
I P F | 1 
? 1 1 
7 1 1 
4 1 1 
c 1 F I 
τ ι ι 
1 8 τ I I 
? 1 1 
7 1 1 
6 1 1 
6 1 S 1 
56 I 1 
53 1 | 
τ I | 
765 
B A U I N S T A L L A T I O N I N S T A L L A T I O N 
ANGESTELLT8 BFLGIOUE 
Τ Δ Β . V I I / 5 0 3 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
Δ . PERSONAL 
R E P A R U T I O N PAR ANCIFMMFTF PAMS L F M T O E P R T S F 
( T P U S AGES O F U M I S ) 
A. E F F F C T T F S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
7 8 5 
4 1 2 
1 . 1 9 7 
3 4 , 4 
-
4 , 8 
1 5 , 3 
4 5 , 4 
2 7 , 1 
7 , 4 
2 , 5 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
7 , 3 
3 , 6 
2 4 , 3 
6 2 , 9 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
5 , 7 
1 1 , 3 
3 8 , 1 
3 9 , 4 
5 , 5 
2 , 3 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 7 
2 0 , 5 
2 9 , 5 
2 9 , 3 
1 2 , 1 
6 , 5 
2 2 , 2 
2 2 , 7 
-
6 0 , 0 
2 9 , 4 
2 5 , 1 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
-
1 4 , 0 
2 1 , 2 
2 8 , 4 
3 0 , 4 
1 3 , 6 
8 , 9 
2 2 , 2 
2 5 , 0 
DAUER PER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
9 5 5 
4 4 1 
1 . 3 9 6 
3 1 , 6 
0 , 3 
6 , 6 
1 8 , 4 
3 3 , 6 
2 4 , 0 
1 7 , 1 
1 3 , 0 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
4 , 5 
2 , 3 
2 6 , 5 
6 6 , 7 
-
1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 , 9 
1 3 , 3 
3 1 , 4 
3 7 , 5 
1 1 , 7 
8 , 9 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 5 
3 0 , 0 
2 6 , 6 
3 1 , 5 
3 4 , 0 
4 0 , 3 
2 2 , 8 
2 7 , 7 
_ 
4 0 , 0 
1 9 , 6 
2 9 , 4 
3 5 , 5 
-3 3 , 0 
1 4 , 3 
1 7 , 1 
2 9 , 2 
2 7 , 3 
3 3 , 6 
3 3 , 5 
3 9 , 2 
2 2 , 8 
2 9 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D A N C I F N N F T F 
I 
5 - 9 1 
I 
3 5 7 
2 8 6 
1 . 1 4 3 
2 6 , 0 
_ 
1 4 , 6 
1 3 , 4 
3 4 , 2 
1 6 , 1 
2 1 , 5 
1 3 , 1 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
--
1 , 7 
4 3 , 0 
5 5 , 2 
-
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 1 
1 0 , 5 
3 6 , 4 
2 5 , 0 
1 6 , 1 
9 , 8 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 9 , ? 
1 9 , 6 
2 4 , 3 
1 9 , 0 
3 8 , 4 
3 6 , 4 
4 2 , 1 
2 4 , e 
-
-9 , 3 
3 0 , 9 
1 9 , 1 
-2 1 , 4 
-
2 6 , 2 
1 8 , 3 
2 6 , 0 
1 9 , 0 
3 7 , 8 
3 5 , 4 
4 2 , 1 
2 3 , ° 
JAHPFN 
DANS L F N T R F P R I S F 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
6 2 2 
1 6 0 
7 R 2 
2 0 , 6 
1 , 4 
2 1 , 1 
2 1 , 2 
3 0 , 7 
1 7 , 7 
3 , 8 
6 , 6 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
--
3 , 1 
3 0 , 0 
6 6 , ° 
-
1 3 0 , 0 
1 , 2 
1 6 , 3 
1 7 , 5 
3 0 , 2 
2 7 , 4 
7 , 0 
6 , 2 
1 , 8 
1 3 0 , 0 
4 2 , 9 
3 0 , 1 
2 2 , 5 
1 5 , 6 
1 4 , 7 
1 1 , 5 
1 3 , 3 
8 , 7 
1 8 , 0 
_ 
-
9 , 8 
1 2 , 1 
1 2 , 9 
-1 2 , 0 
4 2 , 9 
2 ? , C 
2 1 , 5 
1 4 , 7 
1 3 , 3 
1 1 , 3 
1 3 , 0 
8 , ? 
1 6 , 3 
> = 70 
2 3 4 
? 5 
? 7 0 
1 ? , 3 
3 , 3 
3 2 , 5 
1 8 , 4 
7 0 , 1 
1 7 , 1 
8 , 1 
6 , 7 
? , 4 
1 0 0 , 0 
--4 6 , 4 
2 7 , 3 
2 3 , 3 
-
1 0 0 , 0 
3 , ? 
2 8 , 1 
71 , 9 
2 1 , 1 
1 8 , 5 
3 , 0 
4 , 1 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
1.3,6 
3 , 7 
3, ° 
5 , 6 
4 , 0 
3 , 6 
6 , 7 
6 , 8 
_ 
-
31 , 4 
2 , 5 
1 , 7 
-7 , 3 
4 ? , 9 
1 5 , 7 
° , ? 
3 , 6 
? , ? 
3 , 9 
7 , 6 
6 , 7 
5 , 6 
TOTAL 
3 . 4 6 3 
1 . 3 3 5 
4 . 7 R 3 
? 3 , ° 
0 , 6 
1 2 , 6 
1 3 , 0 
3 4 , 0 
2 1 , 1 
1 3 , 9 
8,° 
s , 0 
1 0 0 , 0 
-
3 , 7 
3 , 8 
2 0 , 8 
6 2 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 0 , 1 
! 3 , 3 
? 3 , 5 
7 2 , 5 
1 0 , 2 
6 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
CEVE 1 
Ο υ β Ι Ι Ε Τ Γ δ τ τ PN ι 
Η 
F 
τ 
τι 
1 t 
1 B 
2 
3 
4 
E 
S A 
S 3 
τ 
1 A 
1 Β 
2 
7 
4 
E 
τ 
1 A 
! 8 
? 
7 
4 
5 
SA 
S P 
T 
1 A 
1 3 
? 
3 
4 
S 
5 Δ 
5 8 
T 
1 Δ 
1 3 
? 
3 
4 
s 
τ 
Ι Α 
1 Β 
? 
3 
4 
6 
6 Α 
S 3 
Τ 
Γ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΜΡΜΒΡ F| 
η 1 
Ι Ι 
S 1 
Τ Ι 
9 1 
7 Ι 
Ρ Ι 
υ Ι 
τ 1 
Ι ι 
Ρ 1 
Ν Ι 
χ ι 
766 
(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAEITER 
BELGIQUE 
T A B . V U / 5 3 3 ( S U l T F l 
3 . T P e i T F M F N T S 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
1 τ 
1 R 
1 A 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
1 R 
1 I 
I A 
1 τ 
1 I 
I o 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Ä 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T · 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Ä 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
2 5 . 3 8 8 
1 9 . 0 8 3 
1 6 . 4 2 0 
« 1 8 . 9 7 1 
. 2 0 . 6 1 8 
1 9 . 7 5 2 
. 
. # 1 2 . 7 7 0 
1 1 . 3 7 9 
1 2 . 9 6 2 
# 2 6 . 5 6 2 
« 2 3 . 8 5 0 
1 7 . 8 0 9 
1 3 . 8 1 9 
1 8 . 4 5 1 
. 2 0 . 6 1 8 
1 7 . 5 9 4 
. 
2 3 , 9 
2 7 , 7 
3 0 , 6 
#2 5 , 1 
. 1 6 , 8 
3 3 , 9 
• 
« 3 7 , 8 
2 8 , 2 
. 4 2 , 1 
« 3 6 , 8 
« 3 0 , 9 
3 2 , 5 
3 6 , 4 
2 5 , 4 
. 1 6 , 8 
4 0 , 2 
. 
1 2 8 , 5 
9 6 , 6 
8 3 , 1 
« 9 6 , 0 
. 1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. # 9 8 , 5 
8 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
« 1 5 1 , 0 
« 1 3 5 , 6 
1 0 1 , 2 
7 8 , 5 
1 0 4 , 9 
. 1 1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 3 , 1 
9 2 , 9 
# 9 0 , 2 
. 9 7 , 0 
8 8 , 0 
• 
« 8 0 , 6 
8 6 , 4 
8 9 , 3 
« 8 4 , 7 
# 9 3 , 8 
9 1 , 8 
9 0 , 0 
8 8 , 2 
9 7 , 0 
8 6 , 5 
OAUER σ ε ρ 
A N N É E S 
I 
2 ­ 4 I 
I 
. 
2 5 . 0 4 6 
1 8 . 5 0 4 
1 7 . 8 5 1 
2 1 . 6 7 8 
2 1 . 9 3 2 
2 0 . 4 5 2 
2 1 . 1 4 0 
. « 1 5 . 7 8 1 
1 3 . 4 2 0 
1 4 . 0 2 7 
. 
2 4 . 2 1 2 
1 7 . 7 8 3 
1 5 . 3 6 7 
2 1 . 5 7 8 
2 1 . 9 3 2 
2 0 . 4 5 2 
1 8 . 9 3 2 
. 
2 7 , 0 
2 1 , 7 
2 5 , 7 
1 8 , 0 
1 8 , 3 
1 5 , 7 
3 4 , 1 
• 
« 2 9 , 0 
2 0 , 5 
­2 7 , 0 
. 3 0 , 7 
2 4 , 4 
2 7 , 8 
1 8 , 0 
1 8 , 3 
1 5 , 7 
3 7 , 8 
. 
1 1 8 , 5 
8 7 , 5 
8 4 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 3 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. # 1 1 2 , 5 
9 5 , 7 
­1 0 0 , 0 
. 
1 2 7 , 9 
9 3 , 9 
8 1 , 2 
1 1 4 , 0 
1 1 5 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 0 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 9 
9 6 , 2 
9 4 , 2 
• 
« 9 9 , 6 
1 0 1 , 9 
_ 9 6 , 6 
9 5 , 2 
9 1 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 7 
9 6 , 2 
9 3 , 1 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ρ Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 Ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N 
D ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε 
I 
5 ­ 9 I 
1 
« 3 0 . 8 2 1 
2 4 . 0 4 5 
2 0 . Q 3 6 
1 7 . 9 3 6 
2 1 . 6 0 3 
2 1 . 0 7 2 
» 2 2 . 4 0 1 
2 2 . 5 6 9 
_ 
. 1 7 . 1 4 7 
1 3 . 1 9 0 
1 4 . 7 7 2 
« 3 0 . 8 2 1 
2 4 . 2 9 3 
1 9 . 0 2 4 
1 5 . 5 2 1 
2 1 . 6 0 7 
2 1 . 0 7 2 
« 2 2 . 4 0 1 
2 0 . 7 7 2 
« 3 0 , 9 
1 9 , 8 
2 9 , 7 
2 3 , 5 
3 0 , 4 
2 7 , 7 
« 3 3 , 3 
3 4 , 1 
­
2 1 , 7 
2 0 , 2 
­2 5 , 1 
« 3 0 , 9 
2 3 , 2 
2 9 , 6 
2 9 , 7 
3 0 , 4 
2 7 , 7 
# 3 3 , 3 
3 7 , 2 
« 1 3 6 , 4 
1 1 0 , 4 
9 2 , 7 
7 9 , 4 
9 5 , 7 
9 3 , 3 
« 9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 6 , 1 
8 9 , 3 
­1 0 0 , 0 
# 1 4 8 , 4 
1 1 7 , 0 
9 6 , o 
7 4 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 4 
« 1 0 7 , 8 
1 0 0 , 0 
« 9 4 , 3 
9 5 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 8 
» 1 0 5 , 4 
1 0 0 , 6 
­
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 1 
­1 0 1 , 3 
« 9 8 , 2 
9 5 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 6 
« 1 0 5 , 4 
1 0 2 , 2 
JAHPFN 
PANS L ENTREPRISF 
10 ­ 19 
« 3 4 . 6 0 5 
« 2 7 . 2 ? o 
2 4 . 4 3 3 
1 9 . 1 4 3 
2 0 . 1 6 8 
. . 2 5 . 8 2 1 
_ 
. « 1 8 . 2 7 1 
1 6 . 4 9 8 
1 7 . 3 4 2 
» 3 4 . 6 9 5 
«2 7 . 1 1 1 
2 3 . 1 5 3 
1 7 . 8 8 8 
2 0 . 1 5 3 
. . 2 4 . 1 3 3 
« 3 4 , 7 
« 3 2 , 2 
3 2 , o 
2 0 , 1 
1 6 , 5 
. . 3 8 , 4 
­
« 2 0 , 6 
1 6 , 3 
­1 9 , 6 
» 3 4 , 7 
« 3 1 , 3 
3 3 , 5 
2 0 , 1 
1 6 , α 
. . 3 9 , 8 
« 1 3 4 , 4 
« 1 0 5 , E 
3 4 , 6 
7 4 , 1 
7 8 , 1 
. . 1 3 0 , 0 
­
. » 1 0 5 , 4 
9 5 , 1 
­1 3 0 , 0 
« 1 4 3 , 8 
» 1 1 2 , 3 
9 6 ,Q 
7 4 , 1 
3 3 , 6 
. . Ι Ο Ο , Ρ 
» 1 3 6 , 1 
« 1 0 4 , 4 
1 1 9 , 1 
1 0 3 , 3 
9 5 , 9 
. . 1 1 5 , 0 
­
« 1 1 5 , 4 
1 2 5 , 2 
­1 1 9 , 6 
« 1 1 0 , 6 
» 1 0 6 , 6 
1 1 9 , 3 
1 1 6 , 5 
9 6 , 3 
Π 8 , 7 
1 
I > 
I 
» 7 4 
. « ? 6 
, . . . » 2 0 
. • 
■ 
*3¿ . 
« 3 1 
« ? R 
. . , . 2 7 
« 3 P 
. «?ώ 
, . , . tf-^o 
-
. . -. 
» 7 3 
« 2 6 
» 2 6 
. . . 
. 
3 ° 
« 1 2 2 , 
. # 9 5 , 
. . . . « l o o . 
-
. . 
. -• 
# 1 2 6 
« 1 1 4 , 
« 9 ? 
. . . . 1 0 0 , 
» 1 0 4 , 
. « 1 3 0 , 
. . . . «12 5, 
-
. . -■ 
« 1 0 9 , 
# 1 2 2 , 
» 1 3 0 , 
. 
• 
1 3 3 , 
= 20 
2 95 
6 9 0 
0 4 3 
? 9 5 
7 00 
3 ? 1 
1 8 4 
0 
3 
6 
0 
S 
6 
9 
7 
2 
0 
? 
a 
I 
0 
9 
2 
0 
3 
7 
5 
7 
1 
1 TOTA! 
1 
3 7 . 6 8 9 
7 6 . 0 8 1 
7 0 . 6 0 3 
l 7 . 5 7 7 
7 1 . 0 3 0 
7 0 . 9 3 ? 
2 1 . 7 5 3 
7 2 . 4 4 4 
l 5 . 8 3 3 
1 3 . P 3 
1 4 . 5 1 5 
3 1 . 3 7 4 
7 5 . 4 7 6 
1 9 . 4 0 9 
' 6 . 3 6 6 
2 0 . ° 2 6 
7 0 . 7 4 ? 
2 1 . 2 6 3 
7 0 . 3 7 ° 
? 6 , ? 
2 8 , 1 
7 0 , 6 
? 6 , ° 
7 4 , 7 
? 3 , ° 
7 6 , 0 
3 7 , 5 
• 
' ° , 5 
7 4 , 6 
. 3 3 , ? 
7 3 , 7 
? 0 . 3 
7 ? , ? 
3 0 , ? 
7 4 , ° 
2 4 , 7 
2 6 , 0 
41 , 3 
1 4 6 , 6 
1 1 6 , ? 
° 1 , 4 
3 3 , 3 
9 3 , 7 
9 3 , 1 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 9 , 1 
9 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 5 4 , 7 
1 7 5 , 1 
° 5 , 6 
3 5 , 6 
1 0 2 , ° 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 3 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
Ε EV Ε 1 
D U A L l F I C A T i n w I 
I B 
1 ? 
3 
'* 6 
6 Δ 
5 R 
τ 
1 I P 
7 
7 
4 
τ 
1 Β 
7 
7 
¡, 
6 
S A 
6 8 
τ 
1 Ρ 
? 
7 
6 
s 
6 6 
6 R 
τ 
! Β 
? 
7 
6 
6 
τ 
ι 3 
? 
3 
4 
6 
6 6 
6 3 
Τ 
1 8 
? 
3 
6 
S 
6 6 
6 3 
Τ 
1 Β 
2 
3 
6 
6 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
6 
5 6 
5 8 
Τ 
1 Β 
7 
3 
6 
5 
6 β 
S P 
Τ 
Ι Β 
? 
7 
6 
6 
Τ 
1 3 
7 
3 
6 
S 
Sfl 
6 3 
Τ 
Η Ι Ι 
Ι Μ Ι 
Ι ο Ι 
Ι Ν Ι 
Ε Ι Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
τ ι ι 
Ι Ν Ι 
ι ­ ι 
Η Ι Ι 
I r ο ι 
Ι ο Ε ι 
Ι Ε ι 
Ι Ε χ/ Ι 
F Ι Ε Α Ι 
Ι ! P I 
Ι r i l 
I l A l 
τ I I 
I F Τ | 
Ι Ν Τ I 
Ι τ η I 
Ι Ν I 
Η I I 
1 I 1 
F | | 
Ι Ν I 
τ I 1 
ι ρ ι 
Η I I 
1 r ι 
F 1 1 
Ι Ε ι 
Τ I 1 
1 s ι 
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BÄUINSTALLATION INSTALLATION 
Δ Ν ο ε $ τ ε ί ί τ ε BELGIQUE 
TAB. V I U / 503 
VERT81LUNG NACH DAUER DER UNTΕΡΝεΗΜεΝεΖυΟεΗΟER IGKFIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
PFPART1TIPN PAR ANCIFNNFTF PANS L FNTREP°1SE 
(EMPLPYES DE 30 A <45 ANS) 
β. FFFFCTTFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5Β 
Τ 
< 2 
2 3 0 
1 1 4 
3 4 4 
3 3 , 1 
-
1 0 , 0 
2 1 , 7 
3 8 , 7 
2 4 , 3 
5 , 2 
-
5 , 2 
1 0 0 , 0 
-2 1 , 9 
4 , 4 
2 6 , 3 
4 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
3 4 , 6 
3 2 , 0 
3 , 5 
-
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
9 , 3 
1 9 , 0 
1 9 , 6 
2 5 , 7 
5 , 5 
-2 0 , 3 
1 6 , 3 
_ 
6 2 , 5 
2 1 , 7 
2 1 , 4 
2 6 , 9 
2 8 , 2 
-
1 6 , 8 
1 9 , 2 
2 0 , 0 
2 6 , 3 
5 , 5 
-2 0 , 3 
1 9 , 0 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε$ 
Ι 1 
Ι 2 - 4 | 
Ι ι 
3 4 6 
1 4 2 
4 8 8 
2 9 , 1 
_ 
1 0 , 1 
1 8 , 5 
2 9 , 2 
1 7 , 3 
2 4 , 9 
1 9 , 9 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 6 
3 , 5 
3 0 , 3 
5 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 2 
1 4 , 1 
2 9 , 5 
2 8 , 5 
1 7 , 6 
1 4 , 1 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 2 
2 4 , 3 
2 2 , 2 
2 7 , 5 
3 9 , 3 
4 3 , 1 
2 8 , 8 
2 4 , 6 
-
3 7 , 5 
2 1 , 7 
3 0 , 7 
3 9 , 3 
3 5 , 1 
-
1 7 , 5 
2 4 , 1 
2 4 , 2 
3 3 , 2 
3 9 , 3 
4 3 , 1 
2 8 , 8 
2 6 , 9 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 Ε Ρ Ι Ε , Κ Ρ Ι Τ I N JAHPFN 
D ANCIENNETF 
I 
5 - 5 I 
I 
4 30 
6 7 
4 9 7 
1 3 , 5 
_ 
2 0 , 7 
1 4 , 7 
3 2 , 6 
1 1 , 9 
2 0 , 2 
1 4 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--5 5 , 2 
4 4 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
1 7 , 9 
1 2 , 7 
3 5 , 6 
1 6 , 3 
1 7 , 5 
1 2 , 7 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
3 6 , 2 
2 4 , 0 
3 0 , 3 
2 3 , 4 
3 9 , 7 
3 9 , 4 
4 0 , 7 
3 0 , 6 
-
--2 6 , 4 
1 4 , 9 
1 6 , 6 
-
3 1 , 1 
2 2 , 0 
2 9 , 7 
1 9 , 3 
3 9 , 7 
3 9 , 4 
4 0 , 7 
2 7 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
3 5 1 
6 3 
4 1 9 
1 6 , 2 
1 , 7 
2 3 , 1 
2 1 , 7 
3 1 , 6 
1 3 , 1 
8 , 8 
8 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
7 , 4 
4 4 , 1 
4 8 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
3 3 , 7 
1 8 , 9 
7 , 4 
6 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
2 8 , 9 
2 4 , 4 
2 1 , 1 
1 4 , 2 
1 7 , 6 
5 , 1 
2 4 , o 
_ 
-2 1 , 7 
2 1 , 4 
1 6 , 4 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
2 8 , 3 
2 3 , 7 
1 8 , ° 
1 4 , 2 
1 7 , 5 
5 , 1 
2 3 , 1 
·> = 20 
5 0 
1 3 
6 3 
2 0 , 6 
_ 
3 6 , 0 
? 0 , 0 
2 8 , 0 
1 0 , 0 
6 , 0 
-6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-6 1 , 5 
-3 8 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 8 , 6 
2 8 , 6 
2 2 , 2 
1 6 , 9 
4 , 8 
-
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 7 
3 , 8 
3 , 1 
2 , 3 
I , 4 
-
5 , 1 
3 , 6 
-
-3 4 , 8 
-7 , 5 
3 , 2 
-
6 , 7 
6 , 3 
2 , 4 
2 , 4 
1 , 4 
-
5 , 1 
3 , 5 
TOTAL 
1 . 4 0 7 
4 0 4 
1 . 8 1 1 
2 2 , 3 
0 . 4 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
3 2 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
1 1 , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
9 , 9 
5 , 7 
3 4 , 7 
4 9 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 6 , 8 
1 5 , 8 
3 2 , 9 
2 3 , 1 
1 2 , 1 
a , a 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , D 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
ς cv c Ι 
OLIAI I F I C A T I O N I 
H 
F 
τ 
F / T 
1 A Η 
I B 
? 
3 
4 
6 
6 Δ 
6 3 
Τ 
1 A 
1 8 
2 
7 
4 
5 
τ 
Ι Α 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
6 3 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
? 
3 
4 
6 
6 Δ 
6 3 
τ 
1 Δ 
1 8 
? 
3 
5 
Τ 
Ι Α 
1 3 
? 
3 
4 
S 
6 Α 
S 3 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
1 
NOMPPFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ ι 
ρ ι 
1 Ι 
Β Ι 
Ι ! Ι 
Τ | 
Ι Ι 
η Ι 
Ν Ι 
χ ι 
768 
( F O R T S E T Z U N G ) 
Β. GEHAELTER 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
1 e 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I A 
1 R 
1 I 
Ι Δ 
Ι Τ 
ι ι 
I o 
I Ν 
1 S 
I ι 
I Ν 
1 D 
I 1 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
.18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
• 
Ι 2 7 . 4 8 1 
2 2 . 5 6 7 
# 1 9 . 8 4 5 
Ι 
-. 2 4 . 1 7 1 
. 
. . . -« 1 8 . 2 6 6 
« 3 1 . 0 9 9 
# 2 6 . 3 8 9 
2 1 . 1 7 4 
# 1 7 . 7 2 9 
• -. 2 2 . 4 9 7 
. 
1 7 , 2 
2 3 , 4 
# 3 1 , 6 
. -. 3 0 , 3 
. 
. -
-« 3 5 , 0 
« 2 3 , 8 
« 2 1 , 0 
2 7 , 2 
» 3 3 , 6 
. -. 3 3 , 6 
1 1 3 , 7 
9 3 , 4 
«8 2 , 1 
. -. 1 0 0 , 0 
. 
. . -
« 1 0 0 , 0 
« 1 3 8 , 2 
# 1 1 7 , 3 
0 4 , 1 
# 7 8 , 8 
-. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 3 
« Ι Ο Ι , β 
. -. 9 7 , 6 
. 
_ « 1 0 6 , 6 
« 9 4 , 0 
» 9 9 , 0 
9 9 , 9 
« L O O , 2 
, _ 
9 6 , 9 
DAUER DER 
Α Ν Ν Ε ε ! 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
. 
« 2 5 . 5 1 3 
2 0 . 6 8 1 
1 8 . 4 5 0 
2 2 . 0 6 4 
2 2 . 4 3 2 
. 2 3 . 0 0 6 
. 
. . 1 5 . 2 2 1 
-1 5 . 7 0 7 
, 
« 2 4 . 4 4 3 
1 9 . 7 2 7 
1 6 . 6 6 6 
2 2 . 0 6 4 
2 2 . 4 3 2 
. 2 0 . 9 9 0 
. 
» 2 5 , a 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 4 
. 3 4 , 4 
. 
. 
1 3 , 3 
-2 5 , 3 
. « 3 0 , 3 
1 9 , 8 
1 7 , 4 
1 7 , 9 
1 7 , 4 
. 3 7 , 0 
# 1 1 0 , 9 
8 9 , 9 
8 0 , 2 
9 6 , 9 
9 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
, 
. . 9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
» 1 1 6 , 5 
9 4 , 0 
7 9 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 9 
, 1 0 0 , 0 
« 0 3 , a 
9 2 , 3 
9 4 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
. 9 2 , 9 
9 9 , 6 
-9 1 , 6 
« 9 1 , 7 
9 1 , 0 
9 4 , 2 
ιο ί , ' ; 
1 0 1 , 6 
, ' 10 ,4 
BFLG IQUF 
T A B . V I U / 5 0 3 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 Ε 3 Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
« 3 3 . 0 2 2 
« 2 6 . 4 1 4 
2 2 . 1 0 6 
• 1 8 . 6 9 7 
» 2 1 . 8 2 6 
« 2 2 . 4 4 9 
. 2 4 . 5 4 4 
_ 
-. . -1 7 . 2 3 6 
« 3 3 . 0 2 2 
« 2 6 . 4 1 4 
2 1 . 4 2 1 
1 8 . 0 8 0 
» 2 1 . 8 2 6 
« 2 2 . 4 4 9 
. 2 3 . 3 3 0 
« 2 9 , 6 
« 1 7 , 9 
2 3 , 9 
# 1 9 , 4 
« 2 6 , 5 
« 2 7 , 6 
• 3 2 , 7 
_ 
-• 
-1 5 , 9 
« 2 9 , 6 
» 1 7 , 9 
2 3 , 7 
2 1 , 2 
« 2 6 , 5 
« 2 7 , 6 
. 3 3 , 5 
« 1 3 4 , 5 
# 1 0 7 , 6 
9 0 , 1 
# 7 7 , C 
« 8 8 , 9 
# 9 1 , 5 
, 1 0 0 , 0 
-
-. -
1 0 0 , 0 
» 1 3 9 , 2 
« 1 1 1 , 3 
0 0 , 3 
7 6 , 2 
« 9 2 , 0 
• 9 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
« 9 4 , 7 
« 9 7 , 1 
9 9 , 2 
« 9 6 , 9 
• 1 0 0 , « 
» 1 0 1 , 7 
. 9 9 , 1 
-
-1 0 0 , 6 
» 9 9 , 0 
« 9 9 , 1 
1 Ol , 0 
1 0 ? , ? 
« 1 0 0 , 4 
« 1 0 1 , 7 
. 107 ,? 
DANS L ENTRFPRIS 
1 
10 - io 
1 
« 3 3 . 6 6 6 
« 2 8 . 1 1 ? 
2 3 . 6 4 9 
2 0 . 8 7 2 
, . . 2 6 . 9 4 9 
-
. . . -« 1 7 . 1 6 1 
» 3 7 . 5 6 6 
• 2 7 . 8 4 0 
2 2 . 1 3 8 
1 9 . 0 4 5 
. . . 2 5 . 4 6 7 
» 3 8 , 8 
« 3 5 , 9 
2 3 , 2 
1 3 , 0 
. . . 4 0 , 4 
_ 
. • 
-«2 2 , 1 
« 3 8 , 8 
«3 5 , 2 
2 5 , 6 
2 2 , 3 
. . . 4 2 , 1 
« 1 3 9 , 4 
« 1 0 4 , 3 
3 7 , 4 
7 7 , 4 
. . . 1 3 0 , 0 
-
. . • 
» 1 0 0 , 0 
« 1 4 7 , 5 
« 1 0 9 , 3 
8 7 , 1 
7 4 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
« 1 0 7 , 3 
« 1 0 3 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 0 
. . . 1 0 8 , 8 
• 
-» 1 0 0 , 1 
» 1 1 3 , 6 
» 1 0 4 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 7 
. . . 1 3 9 , 7 
JAHREN 
E 
> 
-. « 2 3 
. 
. -. -. 
. . . . -. # 2 6 
. 
. . . . _ . « 2 0 
_ 
. _ 
-. 
. . . . . -. » 2 2 
. 
. . . . -. « 1 0 0 , 
-
. -• 
-
, 
. . . . -• # 1 0 0 , 
, 
. . . . -. « I l l , 
-
-■ 
. 
. . . . ­• « 1 1 4 , 
1 
= 20 1 
ι 
6 0 1 
6 7 4 
1 
6 
0 
0 
4 
9 
3 . τ ρ » 
TOTAL 
3 4 . 8 6 4 
? 7 . 1 9 6 
2 2 . ? 7 6 
1 9 . 5 0 7 
2 1 . 7 3 7 
2 2 . 0 6 3 
2 0 . 8 4 1 
2 4 . T 6 R 
. 1 7 . 0 4 5 
1 5. 3 06 
_ 1 7 . 1 3 0 
3 3 . 0 7 0 
2 6 . 6 6 4 
2 1 . 2 0 ? 
1 7 . 6 8 8 
7 1 . 7 3 7 
2 2 . 0 6 8 
2 0 . 341 
2 3 . 7 2 4 
3 5 , 2 
7 7 , 0 
7 2 , 4 
2 2 , 4 
2 0 , 8 
2 1 , 7 
1 7 , 2 
3 5 , 2 
. . 2 0 , 7 
1 9 , 6 
­7 8 , R 
3 7 , 6 
7 8 , 2 
7 4 , 4 
7 4 , 6 
2 0 , S 
7 1 , 7 
1 3 , 2 
3 7 , 7 
1 4 0 , 7 
10°,8 
8 9 , ° 
7 8 . 3 
8 7 , 8 
8 ° , 1 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. o o , 5 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 4 
1 1 4 . 8 
° 1 . 3 
7 6 , 2 
° 3 , 6 
° S , 0 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
­1.00 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1TFME 
1 311« 
1 18 
1 ? 
7 
4 
1 6 
6 6 
1 5 R 
T 
1 1 P 
1 ? 
3 
1 4 
6 
T 
1 1 Β 
1 ? 
7 
1 6 
6 
5 A 
1 63 
T 
I P 
? 
7 
4 
I 6 
1 6A 
6 3 
| T 
I R 
1 ? 
3 
4 
6 
T 
1 8 
? 
3 
4 
S 
SA 
6 8 
T 
18 
? 
7 
4 
6 
5 » 
5 8 
T 
1 3 
2 
7 
4 
6 
T 
1 R 
7 
7 
4 
5 
SA 
S3 
T 
18 
? 
3 
4 
S 
S» 
6 R 
T 
1 R 
? 
7 
4 
6 
T 
1 Β 
7 
7 
4 
5 
SA 
< K 
τ 
( S U I T E ) 
NTS 
SFXE 1 
ι i F i r . i T i o N 1 
H 1 1 
1 M 1 
Ι τ 1 
1 N 1 
F 1 1 
Ι τ ' 
1 A 1 
T | | 
1 N 1 
Ι τ 1 
H 1 1 
1 r ρ ι 
l o r | 
1 F | 
1 F V I 
F | F A l 
1 1 P 1 
l r i l 
I I « 1 T | | 
I F T | 
I N I I 
Ι τ Ρ 1 
1 N 1 
H 1 1 
1 I 1 
F | 1 
I N | 
τ i j 
1 0 1 
H 1 1 
1 r | 
F 1 1 
1 F | 
T | | 
1 5 1 
[ [ 
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BERGBAU INSGESAMT 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BFLGIOUF 
TAB. I / A 
ENS. EXTRACTIVES 
OUVRIERS 
REPARTITION PÄR TAILLE DES FTABl ISSEMENTS 
1 G E S C H L C C H T : 
1 L C I S 1 r U N G S ­
Ι Ο Ρ υ Ρ Ρ ε 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
I o 
I N 
1 A 
1 L 
1 s 1 
Ι τ 
1 u 
I N 
1 D 
1 F 
I N 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 c 
1 I 
I F 
I N 
I S 
| T 
M , 
: 1 , 2 . 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
T 
I 
p 
N 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
N 
X 
R 
E 
T 
P 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
s 
= , T 
T 
>4 
= Τ 
F / T 
M 1 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
I 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
! 
3 1 3 
­ 3 1 3 
­
3 7 , 1 
6 0 , 0 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
3 7 , 1 
5 0 , 0 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 6 
0 , 4 
0 , 8 
_ 
­­­
0 , 6 
1 , 6 
0 , 4 
0 , 8 
1 0 5 , 6 2 
8 9 , 5 5 
7 4 , 9 5 
° 3 , 6 3 
_ 
­­­
1 0 5 , 6 2 
B 9 , 55 
7 4 , 9 5 
9 3 , 6 3 
3 4 , 3 
2 1 , 7 
2 2 , 3 
3 1 , 0 
­­­­
3 4 , 3 
2 1 , 7 
2 2 , 3 
3 1 , 0 
1 1 2 , 8 
9 5 , 6 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­-
1 1 2 , 8 
9 5 , 6 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
9 1 , 2 
8 3 , 2 
8 7 , 2 
­
­­­
8 7 , 1 
9 1 , 2 
8 3 , 8 
8 7 , 4 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
1 . 5 1 4 
4 2 
1 . 5 5 6 
2 , 7 
3 5 , 4 
4 3 , 2 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
4 0 , 7 
4 6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
4 3 , 1 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
6 , 7 
3 , 3 
4 , 0 
1 2 , 4 
8 0 , 9 
7 , 7 
1 3 , 2 
2 , 9 
6 , 9 
3 , 6 
4 , 0 
9 2 , 3 6 
8 6 , 4 6 
8 0 , 9 2 
β 7 , 3 6 
8 3 , 5 9 
73 , 0 3 
8 0 , 9 0 
9 2 , 4 5 
8 6 , 3 ° 
8 0 , 4 7 
8 7 , 1 ° 
1 5 , 1 
1 3 , 9 
1 9 , 5 
1 6 , 3 
. 2 2 , 9 
1 6 , 7 
2 5 , 7 
1 5 , 5 
1 4 , 2 
1 9 , 5 
1 6 , 6 
1 0 6 , 7 
9 9 , 0 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 3 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 9 , 1 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
7 6 , 2 
8 8 , 0 
8 9 , 9 
6 1 , 3 
. 
9 8 , 2 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , 2 
7 6 , 2 
P 8 , 0 
° C 0 
8 1 , 4 
GROFSSF I B E S C H A F F T I G T E N Z A H L ) oep BETR^BF 
T A R I F (ΝΟΜΒΡε ρ ε S A L A R I E S ) DES Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
1 . 8 2 7 
4 2 
1 . 8 6 8 
2 , 2 
3 5 , 7 
4 4 , 4 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
4 0 , 7 
4 6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
4 4 , 3 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
8 , 3 
3 , 8 
4 , a 
1 2 , 4 
8 0 , 9 
7 , 7 
1 3 , 2 
3 , 5 
6 , 5 
3 , 9 
4 , 9 
9 4 , 7 2 
8 7 , 0 5 
8 0 , 2 6 
8 8 , 4 3 
B 3 , 55 
7 3 , 0 3 
3 0 , 9 0 
9 4 , 7 8 
8 6 , 9 e 
7 9 , 8 9 
3 3 , 2 6 
2 1 , 6 
1 6 , 3 
1 9 , 9 
2 0 , 2 
. 2 2 , 9 
1 6 , 7 
2 5 , 7 
2 1 , 8 
1 6 , 1 
1 9 , 9 
2 0 , 2 
1 0 7 , 1 
98 , 4 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 3 , 3 
9 0 , 3 
1 0 0 . 0 
1 0 7 , 4 
9 8 , 5 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
7 8 , 2 
8 8 , 6 
8 9 , 1 
6 2 , 3 
. 
9 8 , 2 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , 2 
7 8 , 2 
8 8 , 6 
a 9 , 3 
8 2 , 4 
5 C - 9 9 
1 . 5 4 7 
12 
1 . E5S 
0 , 8 
3 9 , 5 
3 9 , 0 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
3 8 , 7 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
6 , 2 
3 , 4 
4 , 1 
-
-4 , 8 
3 , 8 
3 , 3 
6 , 2 
3 , 5 
4 , 1 
9 7 , 5 7 
9 5 , 2 6 
8 3 , 4 8 
9 3 , 7 ° 
-
-
. . 
9 7 , 9 7 
9 5 , 2 6 
6 2 , 6 3 
9 3 , 5 2 
1 6 , 5 
1 8 , 8 
2 1 , 3 
1 5 , 3 
--. . 
1 6 , 5 
1 8 , 8 
2 1 , 3 
1 9 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 6 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-. • 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 9 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
8 0 , 8 
9 7 , 0 
9 2 , 7 
8 7 , 3 
_ 
-
. • 
8 0 , 8 
9 7 , 0 
9 2 , 4 
8 7 , 3 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
2 . 0 3 0 
4 0 
2 . 0 7 0 
1 , 9 
3 5 , 5 
3 8 , 6 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
3 7 , 9 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
8 , 1 
5 , 4 
8 , 3 
-
-1 5 , 8 
1 2 , 7 
3 , 8 
8 , 0 
6 , 7 
5 , 4 
9 8 , 4 6 
9 4 , 9 5 
8 7 , 13 
° 4 , 1 7 
-
-« 5 1 , 9 8 
« 5 1 , 9 8 
9 8 , 4 6 
9 4 , 9 5 
8 4 , 65 
9 3 , 3 5 
1 9 , 6 
2 3 , 3 
3 2 , 8 
2 4 , 8 
--« 3 4 , 0 
« 3 4 , 0 
1 9 , 6 
2 3 , 3 
3 4 , 7 
2 5 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 8 
5 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 7 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 1 , 2 
9 6 , 7 
9 6 , 8 
8 7 , 7 
_ 
-
» 7 9 , 4 
« 6 6 , 3 
8 1 , 2 
9 6 , 7 
5 4 , 7 
8 7 , 1 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
1 . 7 0 6 
17 
1 . 7 2 4 
1 , 0 
2 8 , 9 
4 4 , 2 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
4 3 , 7 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
7 , 7 
4 , 7 
4 , 5 
-
-6 , 9 
E E 
2 , 6 
7 , 7 
4 , 8 
4 , 5 
9 3 , 6 0 
9 4 , 2 4 
8 2 , 6 3 
9 0 , 9 3 
-
-5 1 , 3 6 
5 1 , 3 6 
9 3 , 6 0 
9 4 , 2 « 
8 1 , 49 
9 0 , 5 3 
I C , 7 
1 8 , 0 
1 8 , 9 
1 7 , 3 
--2 2 , 6 
2 2 , 6 
1 C , 7 
1 6 , 0 
2 0 , 8 
1 8 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 6 
9 C . 9 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 1 
9 C , 0 
1 0 0 , 0 
7 7 , 2 
9 5 , 9 
9 1 , 6 
8 4 , 7 
_ 
-
7 8 , 4 
6 e , 5 
7 7 , 2 
9 5 , 9 
91 , 1 
8 « , 5 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
3 . 6 4 1 
3 6 
3 . 6 7 7 
1 , 0 
4 7 , 3 
2 4 , 6 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
U , 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
4 6 , 8 
2 4 , 5 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
9 , 2 
1 0 , 6 
9 , 5 
-
1 9 , 1 
1 2 , 3 
1 1 , 4 
9 , 2 
9 , 2 
1 0 , 6 
9 , 6 
1 3 1 , 19 
1 1 0 , 3 6 
6 3 , 5 9 
1 1 6 , 5 0 
-
. 7 2 , 3 1 
7 4 , 4 8 
1 3 1 , 1 9 
1 1 0 , 2 8 
9 2 , 9 5 
1 1 5 , 0 9 
2 0 , 1 
1 9 , 0 
1 6 , 2 
2 3 , ° 
-. 8 , 3 
1 4 , 7 
2 0 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 5 
2 4 , 2 
1 1 3 , 6 
9 5 , 5 
81 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 5 , 3 
8 0 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 5 
_ 
, 
1 1 0 , 4 
9 6 , 0 
1 0 8 , 2 
1 1 2 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 4 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
2 7 . 3 8 8 
1 6 9 
2 7 . 5 5 7 
0 , 6 
5 3 , 0 
2 1 , 5 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
-7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
5 2 , 8 
2 1 , 4 
2 5 . 9 
1 0 0 , 0 
7 7 , 6 
6 0 , 5 
7 2 , 1 
7 1 , 8 
B 7 . 6 
-5 2 , 2 
5 3 , 4 
7 7 , 6 
6 0 , 4 
7 1 , 6 
7 1 , 7 
1 2 4 , 2 3 
9 9 , 2 0 
9 1 , 0 6 
1 1 0 , 3 8 
. 
-
. . 
1 2 4 , 3 2 
9 9 , 2 0 
9 0 , 6 6 
1 1 0 , 2 5 
2 0 , 6 
1 8 , 5 
1 4 , 1 
2 3 , 7 
. -. . 
2 0 , 6 
1 8 . 5 
1 4 , 4 
2 3 , 3 
1 1 2 , 5 
8° , ° 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-. 
1 1 2 , 8 
° 0 , 0 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 8 
-
. -
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 9 
TOTAL 
3 8 . 1 4 0 
3 1 6 
3 8 . 4 5 5 
0 , 8 
4 9 , 0 
2 5 , 5 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
6 , 6 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 8 , 7 
2 5 , 4 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 19 
9 8 , 2 4 
9 0 , 0 5 
1 0 7 , 4 1 
. 
8 5 , 1 6 
6 5 , 5 0 
7 8 , 3 6 
1 2 1 , 2 6 
9 8 , 2 2 
8 9 , 4 3 
1 0 7 , 1 7 
2 2 , 0 
1 9 , 6 
1 6 , 8 
2 4 , 5 
. 2 3 , 3 
1 0 , 4 
4 1 , 9 
2 2 , 0 
1 9 , 6 
1 7 , 4 
2 4 , 7 
1 1 2 , 8 
9 1 , 5 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 1 , 6 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
τ 
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
1 
Τ ι 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 
D 
1 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
F 
F 
F 
! C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
1 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
ρ | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
δ Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S ι 
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BERGBAU INSGESAMT 
Δ Ρ Β ε ί Τ Ε Ρ 
V E R T F I L U N G NACH A L T E R 
BELGICUE 
T A B . I I / Δ 
E N S . E X T R A C T I V E S 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
GESCHLECHT: M , F , Τ 
L E I S T U N G S -
GRUPPC: 1 , 2 , 3 , T 
» 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 1 
2 
3 
M 1 
2 
3 
F 1 
2 
3 
T 
τ ι 
2 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
τ 1 
? 
3 
T 
M 1 
? 
3 
T 
F 1 
2 
3 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
? 
1 
τ 
T 1 
2 
A L T E R 
A G F 
I I 
1 8 - 2 0 I K 2 1 I 1 
I I 
( Z A H L CεR VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE D ANNEES REVOLUES) 
I I I I 
2 1 - 2 9 I 3 0 - 4 4 I 4 5 - 5 4 I >= 55 I 
I I I I 
6 9 7 
6 9 7 
9 9 5 
7 
1 .002 
1 . 6 9 2 
7 
1 . 6 9 9 
4 . 8 4 2 1 9 . 2 4 8 
15 163 
4 . 8 6 2 1 9 . 4 1 2 
9 . 6 2 6 
86 
5 . 7 1 1 
0 , 4 0 , 4 0 , 8 
2 . 7 3 1 
4 1 
2 . 7 7 2 
1 , 5 
3 6 . 4 4 7 
3 0 9 
3 6 . 7 5 6 
3 8 . 140 
316 
3 8 . 4 6 6 
5 , 3 
2 4 , 3 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
2 4 , 8 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 ,8 
5 , 0 
1 , 8 
0 , 2 
1 , 8 
4 , 9 
1 ,8 
1 8 , 7 
2 5 , 7 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
2 5 , 6 
5 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1,0 
2 , 6 
5 , 7 
2 , 6 
5 , 0 
2 , 4 
2 , 2 
1 , 0 
2 , 6 
5 , 6 
2 , 6 
T 5 , 36 
6 2 , 6 1 
6 6 , 1 1 
7 5 , 36 
6 2 , 6 1 
6 6 , 1 1 
9 5 , 8 2 
R 7 , 23 
6 1 , 2 1 
3 6 , 24 
0 9 , 3 2 
8 7 , ?4 
8 0 , 8 7 
8 6 , 0 2 
1 3 , 2 
2 5 , 3 
6 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
2 5 , 3 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1,2 
4 , 4 
1 0 , 7 
5 , 0 
2 , 4 
2 , 2 
1,2 
4 , 4 
1 0 , 5 
4 , 4 
9 4 , 7 6 
8 2 , 4 7 
7 2 , 6 1 
7 7 , 9 5 
9 4 . 7 6 
8 2 , 4 6 
7 2 , 3 7 
7 7 . 8 6 
4 0 , 2 
3 0 , 5 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
3 0 , 5 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
1 5 , 2 
1 4 , 6 
1 2 , 7 
1 1 , 2 
6 , 6 
6 , 2 
1 0 , 4 
1 5 , 2 
1 4 , 4 
1 2 , 6 
5 9 , 3 
2 2 , 7 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
6 , 3 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
59 , 1 
2 2 , 6 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
6 1 , 1 
4 4 , 9 
3 5 , 6 
5 0 , 5 
5 7 , 5 
5 1 , 8 
6 1 , 2 
4 4 , 9 
3 5 , 8 
50 , 5 
4 4 , 1 
2 7 , 2 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1,2 
6 , 1 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
2 ° , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
2 6 , 9 
2 8 , 5 
2 5 , 2 
2 , 5 
2 4 , 5 
3 1 , 0 
2 6 , 8 
2 2 , 6 
2 6 , 9 
2 8 , 6 
2 5 , 3 
3 1 , 8 
3 0 , 6 
3 7 , 6 
1 0 0 . 0 
5 , 0 
° 5 ,0 
1 0 0 , 0 
31 , 3 
3 0 , 2 
? B , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
8 , 6 
1 0 , 6 
7 , ? 
1 0 , 0 
1 6 , 5 
1 3 , 1 
4 , 6 
3 , 6 
1 0 , 7 
7 , ? 
5 0 , 3 
? 5 , 5 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 . 5 
6 , 4 
8 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 0 . 4 
2 5 , 4 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
° 8 , 8 
OS ,6 
8 9 , 3 
o s , 6 
1 0 0 , 0 
0 5 , 0 
0 7 , 6 
9 7 , 8 
9 8 . 8 
9 5 , 6 
P O . 6 
9 5 , 6 
4 9 . 0 
2 5 . 6 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
6 , 6 
8 0 . 1 
1 0 0 . 0 
4 8 . 7 
2 5 , 4 
?6,° 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
U 3 , 7 4 
9 4 , 0 1 
9 3 , 71 
1 0 1 , 8 5 
« 5 1 , 6 7 
5 0 , 2 3 
1 1 3 , 7 4 
9 3 , 9 2 
9 3 , 2 1 
1 0 1 , 6 4 
1 2 , 1 
1 7 , 5 
17 , 3 
1 2 , 1 
1 7 , 5 
17, 3 
1 3 , 2 
1 ? , 6 
1 3 , 4 
1 5 , 7 
1 3 , 2 
1 7 , 6 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 0 
1 5 , 0 
1 9 , 8 
2 0 , 7 
1 7 , 9 
1 5 , 0 
1 9 , 9 
2 0 , 8 
1 8 , 7 
1 5 , 5 
1 9 , 2 
2 0 , 5 
« 2 6 , 2 
2 3 , 1 
1 6 , 7 
I e , 8 
19 , 9 
2 0 , 8 
1 2 6 , 7 2 
1 0 2 , 6 4 
c 3 , 29 
1 1 5 , 2 6 
6 5 , 15 
» 8 0 , 3 R 
1 2 6 , 8 2 
1 0 2 , 6 2 
0 2 , 4C 
1 1 5 , 0 4 
21 , 0 
1 9 , 0 
1 4 , 3 
2 4 , 7 
1 4 , 9 
# 4 4 , 6 
21 , 9 
1 9 , 0 
1 5 , 2 
2 4 , 4 
1 1 5 , 0 3 
9 7 , 3 3 
9 1 . 4 4 
1 0 3 , 5 8 
6 9 , 5 7 
7 0 , 6 7 
1 1 5 , 0 2 
9 7 , 8 1 
9 C 8 4 
1 0 3 , 2 9 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
1 3 , 2 
21 , 3 
1 5 , 1 
21 , 8 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
1 4 , 0 
21 . 6 
1 0 1 , 9 3 
0 2 , 1 0 
8 8 , 1 6 
° 3 , 3 4 
1 0 1 , 0 3 
0 2 , 1 0 
8 7 , 3 7 
° 3 , 3 6 
1 8 , 3 
1 7 , 8 
1 3 , 7 
1 8 , 0 
1 8 , 3 
1 7 , 3 
1 4 , 7 
1 8 , 7 
1 2 1 , 5 1 
0 8 , 0 7 
9 2 , 1 6 
1 0 8 , 3 R 
8 5 , 4 2 
6 5 , 8 9 
7 8 , 0 4 
1 2 1 , 5 8 
0 8 , 0 4 
9 1 . 4 3 
1 0 8 , 5 3 
2 1 . 0 
1 9 . 4 
1 5 , 0 
2 3 , 8 
7 4 , 4 
1 9 , 0 
41 . 3 
2 1 , 9 
! 9 , 4 
1 5 , 8 
7 4 , 0 
1 2 1 , 1 ° 
° B , ?4 
9 0 , 0 6 
1 0 7 , 4 1 
3 5 , 16 
6 5 , 5 0 
7 8 , 33 
1 2 1 , 2 6 
9 8 . 7 2 
8 9 , 4 3 
107 , 17 
2 2 , 0 
1 9 , 6 
1 6 . 8 
2 4 , 5 
2 3 . 3 
1 9 , 4 
4 1 . 9 
2 2 , 0 
1 9 , 6 
1 7 . 4 
7 4 , 7 
1 1 4 , 0 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 7 
6 9 , 5 
6 1 , 5 
7 6 , 7 
7 0 , 0 
6 1 , 7 
l l r , 7 
101 ,7 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
101 , 4 
" 4 , 0 
10 0 , 0 
8 7 , 4 
na ,a 
°0,7 
no, 1 
M ,' , t 
T' H , 3 
" ( ) , ' . 
l'i , ι 
1 2 1 , 6 
1 0 5 , 3 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 7 
1 0 6 , 9 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 7 
(13, Π 
110,5 
7 ? , ft 
1 1 1 , 7 
ο 2 , 3 
9 3 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
» Ι Ο ? , « 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
9 3 , 4 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 5 , 7 
1 0 4 , 1 
' 1 4 , 3 
I T U . , . 1 
■14,1« 
1 0 9 , 9 
8 9 , 1 
8 0 , ° 
1 0 0 , 0 
72 , " 
» 1 0 ό , O 
1 1 0 , 7 
8 9 , ì 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 04 , t 
104, f. 
1 01 , 6 
I 07 , 3 
« 1 1 4 , 0 
I 04 ,1 . 
ί 0 4 , F. 
Ι Ο Ι , 1 
1 0 7 , 1 
1 1 1 . 1 
9 4 , 4 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
Π 1 , 4 
9 4 , 7 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 9 , 6 
1 0 1 , 5 
9 6 , 4 
I 0 6 , , ' 
9 0 , 7 
ι ο ι , 
'II, , 
1 0 3 , 7 
9 8 , 7 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 8 , 7 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
8 4 , 1 
9 3 , 8 
0 7 , ° 
3 7 , 3 
3 4 , 1 
0 7 , 3 
9 7 , 7 
3 7 , 1 
111 ,7 
91 , 0 
1 0 3 , 2 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 1 . 2 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 00 , ? 
Ι 0 0 , 7 
1 0 2 , 3 
101 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 . 3 
1 0 0 , 7 
1 0 ? , ? 
1 0 1 , 3 
1 1 2 , 8 
01 , 5 
8 3 , 8 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 8 , 7 
8 3 , 6 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 1 
91 , 6 
Ρ 3 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 . ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
ιοο,ο 
! 0 0 . Ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
S E X E : Η , F , Τ 
QUAL I F I -
0 Α Τ 1 Ο Κ : 1 . 2 , 3 , Τ 
1 Η 
? 
1 Γ 
2 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
ι τ 
? 
1 Η 
7 
3 
Τ 
Ι F 
? 
3 
1 F 
? 
? 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
1 τ 
7 
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BERGBAU INSGESAMT 
ARBEITER 
VERT8ILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUG8H08R ι β κ ε ι τ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
TAB. Ill/ A 
ENS. EXTRACTIVES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCICNNETE DANS L ENTRεPRISε 
(TOUS AGES RεUNIS) 
1 G ε s c H L ε C M l · 
1 L E I S r U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
Ι Τ 
1 u 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 c 
1 I 
I E 
I Ν 
l s 
Ι τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
1 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
j 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
s 
M, 
2 . 3 
F . T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
T 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 < 2 1 
1 
6 . 1 9 8 
4 2 
6 . 2 4 0 
0 , 7 
3 5 , 3 
2 8 , 5 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 8 , 0 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
2 8 , 4 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
1 8 , 2 
2 3 , 1 
1 6 , 3 
5 , 0 
3 6 , 1 
1 2 , 7 
1 3 , 3 
1 1 , 7 
1 8 , 2 
2 2 , 8 
1 6 , 2 
1 2 0 , 5 3 
9 1 , 9 2 
8 2 , 9 8 
9 8 , 8 0 
. 
. 6 5 , 3 1 
6 8 , 1 4 
1 2 0 , 5 1 
91 , 8 4 
8 2 , 7 3 
9 8 , 5 9 
2 4 , 4 
1 7 , 9 
2 2 , 1 
28 , 2 
. . 2 1 , 9 
2 7 , 0 
2 4 , 4 
1 8 , 1 
2 2 , 4 
2 8 , 3 
1 2 2 , 0 
9 3 , 0 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
9 3 , 2 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 3 , 6 
9 2 , 1 
92 , 0 
. 
9 9 , 7 
8 6 , 9 
9 9 , 4 
9 3 , 5 
9 2 , 5 
9 2 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
5 . 6 4 0 
34 
5 . 6 7 4 
0 , 6 
4 4 , 5 
2 8 , 3 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 1 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 4 , 3 
2 8 , 2 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 6 , 4 
1 5 , a 
1 4 , 8 
-
1 9 , 9 
1 1 , 9 
1 0 , 9 
1 3 , 4 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 8 
1 2 5 , 0 3 
1 0 3 , 4 7 
9 0 , 7 4 
1 0 9 , 6 2 
-
. 6 0 , 1 2 
6 4 , 2 9 
1 2 5 , 0 3 
1 0 3 , 4 4 
9 0 , 1 5 
1 0 9 , 3 4 
2 2 , 5 
2 2 , 2 
1 6 , 7 
2 5 , 4 
-. 2 7 , 9 
2 9 , 2 
2 2 , 5 
2 2 , 1 
1 7 , 5 
2 5 , 6 
1 1 4 , 1 
9 4 , 4 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. 9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 4 , 6 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 1 
-
9 1 , 8 
8 2 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 0 
UNTERNEFMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D Α Ν ΰ Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 5 
7 . 0 3 8 
4 0 
7 . 0 7 9 
C , 6 
5 4 , C 
2 2 , 5 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 0 , 1 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
5 3 , 7 
2 2 , 4 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
1 6 , 3 
1 7 , 1 
1 8 , 5 
2 , 5 
1 9 , 5 
1 4 , 0 
1 2 , 8 
2 0 , 3 
1 6 , 3 
1 7 , C 
1 8 , 4 
1 2 4 , C S 
1 0 4 , 1 9 
5 4 , 7 8 
1 1 2 , 7 2 
. 
. 5 7 , 2 2 
6 3 , 1 9 
1 2 4 , C 9 
1 0 4 , 1 8 
9 4 , 0 0 
1 1 2 , 4 4 
2 6 , 4 
2 6 , 6 
1 5 , 4 
2 7 , 5 
. . 3 3 , 6 
3 7 , 5 
2 6 , 4 
2 6 , 7 
1 6 , 6 
2 7 , 6 
1 1 0 , 1 
5 2 , 4 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 2 , 7 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 9 
. 
6 7 . « 
6 0 , 6 
1 C 2 . 3 
1 0 6 , 1 
1 C 5 , 1 
1 0 4 , 9 
DANS L ε Ν Τ Β Ε Ρ Β Ι 5 Ε 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
9 . 5 5 6 
1 9 4 
9 . 7 5 2 
2 , C 
5 5 , 3 
2 1 , 8 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , C 
2 , 6 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 8 , 6 
2 1 , 5 
2 0 , C 
1 0 0 , C 
3 0 , 2 
2 1 , 4 
1 8 , 5 
2 5 , 1 
9 2 , 5 
2 4 , 5 
5 9 , 4 
6 1 , 5 
3 0 , 5 
2 1 , 5 
1 9 , 6 
2 5 , 4 
1 2 2 , 2 9 
9 8 , 2 7 
9 3 , 4 4 
1 1 1 , 6 2 
. 
. 6 8 , 9 3 
# 8 6 , 6 6 
12 2 , 5 3 
9 8 , 2 3 
9 1 , 5 5 
1 1 1 , 13 
1 5 , 6 
1 4 , 3 
1 5 , 5 
2 2 , 0 
. . 6 , 3 
« 4 1 , 2 
1 9 , 5 
1 4 , 3 
1 7 , 2 
2 2 , 6 
1 0 5 , 6 
8 8 , 0 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 7 9 , 4 
# 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
8 8 , 4 
8 2 , « 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 5 
. 
1 0 5 , 2 
« 1 1 0 , 6 
1 0 1 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 7 
1 
>= 20 1 
1 
9 . 7 0 5 
5 
9 . 7 1 0 
0 , 1 
4 6 , 7 
2 7 , 8 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 6 
2 7 , 8 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
2 7 , 7 
2 5 , 5 
2 5 , 4 
-
-2 , 0 
1 , 6 
2 4 , 2 
2 7 , 7 
2 4 , 9 
2 5 , 3 
1 1 5 , 5 5 
9 5 , 7 9 
9 0 , 3 9 
1 0 3 , 6 3 
_ 
-. . 
1 1 5 , 5 5 
9 5 , 7 9 
9 0 , 3 2 
1 0 3 , 6 1 
1 7 , 0 
1 3 , 5 
9 , 8 
1 8 , 7 
--. . 
1 7 , 0 
1 3 , 5 
1 0 , 0 
1 8 , 7 
1 1 1 , 5 
9 2 , 4 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-. -
1 1 1 , 5 
9 2 , 5 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 7 , 5 
1 0 0 , 4 
9 6 , 5 
-
-
-
9 5 , 3 
9 7 , 5 
101 , 0 
9 6 , 7 
TOTAL 
3 8 . 1 4 0 
3 1 6 
3 8 . 4 5 5 
0 , 8 
4 9 , 0 
2 5 , 5 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
6 , 6 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 8 , 7 
2 5 , 4 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 1 9 
9 8 , 2 4 
9 0 , 0 5 
1 0 7 , 4 1 
. 
6 5 , 1 6 
6 5 , 5 0 
7 8 , 3 8 
1 2 1 , 2 6 
9 8 , 2 2 
8 9 , 4 3 
1 0 7 , 1 7 
2 2 , 0 
1 9 , 6 
1 6 , 8 
2 4 , 5 
. 2 3 , 3 
1 9 , 4 
4 1 , 9 
2 2 , 0 
1 9 , 6 
1 7 , 4 
2 4 , 7 
1 1 2 , 8 
9 1 , 5 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 7 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 1 , 6 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε Χ Ε : Η , F 
Q U A L I F I ­
τ 
C A T I O N : 1 , 2 
h 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
0 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
51 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Λ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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BERGBAU INSGESAMT ENS. FXTRACTIVFS 
ARREITFR 
VERTFILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHPF) 
TAB. IV / 
REPARTITION PAR ΔΝΡ,ΙΕΝΝεΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
G E S C H L E C H T : 
L E I S 1 ruNGS­
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
U 
N 
P 
E 
N 
V 
F 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
M , F , Τ 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
s 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
F 
Ε 
F 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
s 
, Τ 
H 
F 
Γ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
Ε 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 0 3 8 
1 7 
2 . 0 5 5 
0 , 8 
4 8 , 3 
2 9 , 9 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
2 4 , 1 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
4 7 , 9 
2 9 , 8 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
1 3 , 9 
1 2 . 9 
1 0 , 6 
2 , 5 
4 0 , 3 
1 0 , 8 
1 0 , 6 
8 , 6 
1 4 , 0 
1 2 , 8 
1 0 , 6 
1 3 2 , 0 7 
9 8 , 5 1 
9 0 , 6 4 
1 1 2 , 9 9 
. 
• • 7 7 , 4 1 
1 3 2 , 0 4 
9 8 , 4 5 
9 0 , 1 3 
1 1 2 , 6 9 
2 3 , 6 
1 9 , 3 
1 5 , 3 
2 7 , 6 
. . • 1 3 , 4 
2 3 , 6 
1 9 , 7 
1 5 , 6 
2 7 , 7 
1 1 6 , 9 
3 7 , 2 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
­. 1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
8 7 , 4 
Β Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 6 , 0 
9 7 , 2 
9 8 , 0 
• 
8 6 , 6 
1 0 4 , 1 
9 5 , 9 
° 7 , 5 
9 8 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
3 . 0 5 2 
1 6 
3 . 0 6 9 
0 , 5 
6 6 , 0 
2 4 , 8 
1 ° , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 2 , 9 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
5 5 , 7 
2 4 , 8 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
1 5 , 9 
­
2 0 , 2 
1 2 , 5 
9 , 9 
1 4 , α 
1 7 , 3 
1 6 , 8 
1 5 , 3 
1 3 1 , 1 5 
1 0 9 , 8 6 
9 2 , 5 4 
1 1 8 , 4 7 
­
. . « 6 6 , 3 3 
1 3 1 , 1 5 
1 0 9 , 8 3 
9 1 , 8 2 
1 1 8 , 2 0 
2 0 , 5 
1 9 , 7 
1 5 , 2 
2 3 , 8 
­. • « 2 5 , 8 
2 0 , 5 
1 9 , 6 
1 6 , 1 
2 4 , 1 
1 1 0 , 7 
9 2 , 7 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. . « 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 2 , 9 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 0 
9 9 , ? 
1 0 2 , 8 
_ 
• 
« 7 4 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 0 
9 9 , 4 
1 0 2 , 7 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G K E I T I N JÄHREN 
D A N C I E N N E T E 
5 ­ 9 
4 . 3 8 5 
1 6 
4 . 4 0 1 
0 , 4 
5 7 , 7 
1 8 , 5 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
1 8 , 8 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
5 7 , 5 
1 8 , 5 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
1 8 , 5 
3 0 , 4 
2 2 , 8 
2 , 5 
2 9 , 5 
1 0 , 8 
9 , 9 
2 2 , 1 
1 8 , 5 
2 9 , 7 
2 2 , 7 
1 2 6 , 9 6 
1 0 5 , 8 4 
9 4 , 1 3 
1 1 6 , 2 2 
. 
. . « 6 3 , 3 1 
1 2 6 , 0 5 
1 0 5 , 8 4 
0 3 , 6 1 
1 1 5 , 0 3 
2 7 , 8 
2 4 , 6 
1 2 , 2 
2 8 , 5 
. . . « 4 2 , 3 
2 7 , 8 
2 4 , 5 
1 3 , 3 
2 8 , 6 
1 1 0 , 2 
°1 ,° 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. . « 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 2 , 0 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
« 7 0 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
DANS L F N T R E P R I S 8 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
6 . 4 3 2 
1 1 4 
6 . 5 4 5 
1 , 7 
6 6 , 7 
1 9 , 5 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
0 , 9 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 1 
1 9 , 1 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
2 8 , 6 
2 6 , Q 
3 3 , 4 
9 4 , 9 
1 0 , 1 
6 6 , 0 
6 9 , 6 
3 7 , 7 
2 8 , 6 
2 7 , 1 
3 3 , 7 
1 2 5 , 2 0 
9 9 , 3 6 
9 3 , 5 0 
H 5 , 7 7 
. 
. . . 
1 2 5 , 4 8 
9 ° , 3 5 
9 1 , 5 0 
1 1 5 , 4 7 
1 9 , 6 
1 3 , 1 
1 6 , 3 
2 2 , 0 
. . . , 
1 9 , 6 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
2 2 , 5 
1 0 8 , 1 
8 5 , 8 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 
1 0 8 , 7 
8 6 , 0 
7 ° , ? 
1 0 0 , 0 
9 8 , e 
9 6 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , « 
• 
• 
9 8 , 5 
9 6 , 8 
9 ° , 0 
1 0 0 , 4 
I 
>= 20 I 
I 
3 . 3 4 1 
­3 . 3 4 1 
­
5 7 , 2 
2 8 , 3 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
6 7 , 2 
2 8 , 3 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 1 , 6 
1 4 , 0 
1 7 , 4 
_ 
­­­
1 6 , 7 
7 1 , 6 
1 3 , 5 
1 7 , 2 
1 2 3 , 1 3 
1 0 1 , 1 0 
0 4 , 4 2 
1 1 2 , 3 6 
­
­­­
1 2 3 , 1 3 
1 0 1 , 1 0 
0 4 , 4 2 
1 1 2 , 3 5 
1 6 , 1 
1 6 , 0 
0 , 7 
1 0 , 0 
­­­_ 
1 6 , 1 
1 6 , 0 
° , 3 
ΐ α , Ο 
1 0 0 , ? 
8 9 , 3 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
---
Ì O O , ? 
8 0 , 3 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 7 , ? 
° a , 6 
1 0 1 , 7 
0 7 , 3 
_ 
: 
­
0 7 , 1 
O R , E 
I D ? , ? 
0 3 , 0 
TOTAL 
1 9 . 2 4 8 
1 6 3 
1 9 . 4 1 2 
0 , 8 
5 9 , 3 
2 2 , 7 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
6 , 3 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
5 9 , 1 
2 2 , 6 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 2 
1 0 7 , 6 4 
9 3 , 2 9 
1 1 6 , 2 6 
. 
, 6 5 , 1 5 
« 8 9 , 3 8 
1 2 6 , 8 2 
1 0 2 , 6 ? 
9 2 , 4 0 
1 1 5 , 0 4 
2 1 , 9 
1 9 , 0 
1 4 , 3 
2 4 , 2 
. . 1 4 , O 
« 4 4 , 6 
2 1 , 0 
1 0 , 0 
1 5 , 2 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
8 0 , 1 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 7 7 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
3 0 , 2 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X F : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
F 
f 
τ 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
. Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
7 
7 
Τ 
1 
? 
7 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
R 
U 
I 
0 
Ν 
Χ 
» 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Γ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
s 
Ρ 
E 
V 
Δ 
Ρ 
1 
A 
τ 
Τ 
D 
Ν 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
F j 
Ε Ι 
C Ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι 1 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι 1 
R Ι 
F Ι 
S Ι 
773 
BERGBAU INSGESAMT F M S . F X T R A C T I V F S 
ANGESTELLTE 
T A B . V / Δ 
V E R T F I L U N G NACH GROESSF PER B F T R I E B F R F P A P T I T I O N PAR T A I L L E OFS F T A B L I SS FMFNTS 
Δ . PERSONAL Δ . F F F F C T I F S 
0 Ε 6 0 Η ί ε 0 Η Τ 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
R 
F 
L 
U 
Ν 
Γ. 
1 
M 
Χ 
» 
F 
Τ 
F / T 
M 16 
I B 
2 
7 
4 
6 
5 6 
5 3 
Τ 
F 16 
I B 
2 
3 
4 
6 
Τ 
τ 16 
I P 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 6 
Τ 
M 16 
I B 
2 
3 
6 
S 
5 6 
5 B 
τ 
5 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 ι 
ι 
3 8 
1 7 
55 
3 0 , 9 
-
2 6 , 9 
1 8 , 4 
1 0 , 6 
2 6 , 7 
1 6 , 8 
5 , 3 
1 0 , 5 
100 , 0 
-
-1 1 , 8 
41 , 2 
3 5 , 3 
Π , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 0 
1 6 , 4 
2 0 , 0 
2 ° , 1 
1 4 , 5 
7 , 3 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
7 , 0 
0 , 9 
0 , 7 
2 , 3 
0 , 7 
0 , ? 
0 , 7 
Ο , 7 
-
-2 0 , 0 
6 , 2 
2 , 3 
6 , 5 
4 , 0 
-
6 , 9 
1 , 1 
0 , 8 
2 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
1 ,Ο 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
2 6 7 
6 9 
? 9 6 
1 6 , 6 
0 , ο 
1 9 , 0 
U , 4 
2 6 , 6 
2 2 , 7 
1 2 , 6 
1 1 , 8 
0 , a 
1 0 0 , 0 
-
8 , 2 
4 , 1 
7 6 , 7 
6 1 , 0 
-1 0 0 , c 
0 , 7 
1 3 , 9 
1 5 , 2 
2 8 , 3 
2 3 , 4 
1 0 , 6 
° , a 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
31 , 4 
5 , 5 
c , 2 
1 2 , τ 
1 . 7 
3 , 4 
0 , 1 
4 , b 
-
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
l c , o 
Q , 6 
-1 1 , 6 
? , 5 
3 3 , 1 
Ε , 7 
b, 1 
Π , 5 
1 , ? 
3 , 3 
0 , 1 
s , 1 
GROESSE ( B F S C H A F F T I G T E N Z A H l ) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 Q ) 
1 
2 3 6 
6 6 
7 5 1 
1 8 , a 
0 , 3 
2 1 , 1 
1 7 , 6 
2 4 , 4 
2 3 , 2 
1 3 , 0 
1 0 , ° 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 1 
6 , 1 
3 7 , 9 
4 7 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 8 , 3 
1 5 , 4 
2 3 , 0 
2 7 , 7 
1 1 , 1 
9 , 4 
1 , ? 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
3 3 , 5 
6 , « 
5 , 5 
1 5 , 0 
1 , 4 
3 , 6 
0 , 3 
5 , 7 
-
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
2 2 , 1 
1 1 , 7 
6 , 5 
1 5 , 6 
7 , 6 
4 0 , 0 
6 , 6 
6 , 9 
1 3 , 3 
1 , s 
3 , 7 
0 , 3 
6 , 1 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 0 
? 12 
6 1 
2 7 3 
2 2 , 3 
0 , 9 
1 9 , 3 
1 6 , C 
4 1 , 0 
6 , 6 
1 6 , 0 
6 , 6 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
--4 1 , 0 
5 5 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 6 , 0 
1 2 , 5 
4 1 , 0 
1 7 , 6 
1 3 , 2 
5 , 1 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
2 6 , 3 
4 , 4 
6 , 9 
3 , 2 
1 , 3 
1 , 6 
1 , 1 
4 , 0 
-
--2 2 , 1 
1 2 , 8 
6 , 6 
1 4 , 4 
7 , 5 
2 5 , 6 
4 , 3 
3 , 2 
6 , 3 
1 , 4 
1 , 6 
1 , 3 
4 , 7 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 O O | 
1 
4 1 6 
o o 
5 1 6 
l o , 3 
1 , 9 
6 , 7 
1 2 , 0 
3 4 , 6 
2 1 , 6 
7 3 , 2 
1 1 , 5 
U , 6 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 0 
1 3 , 0 
3 2 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 , 6 
5 , 4 
1 0 , 5 
7 0 , 6 
3 3 , 2 
1 8 , 7 
0 , 3 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
1 7 , 0 
6 , 4 
11 , 5 
2 0 , 4 
3 , 7 
5 , 6 
2 , 8 
3 , 8 
-
-4 0 , 0 
1 ? , ? 
7 0 , 6 
-? 3 , 4 
1 0 , 2 
1 3 , 6 
6 , 8 
1 1 , 5 
2 4 , 3 
3 , 6 
5 , 4 
7 , 8 
° , 0 
DFP B E T R I E B F 
FTABLTSSFMFNTS 
2 0 0 - 4 9 9 
7 8 3 
6 0 
4 4 3 
1 3 , 5 
2 , 3 
4 , 7 
1 4 , 0 
2 4 , 8 
2 ° , 6 
2 3 , 8 
1 4 , 4 
° , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--6 , 3 
6 3 , 3 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
4 , 1 
1 2 , 9 
2 2 , 3 
3 4 , 1 
2 4 , 6 
1 4 , o 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
1 1 , 6 
7 , 7 
7 , 6 
2 5 , 7 
3, 5 
6 , 4 
7 , 1 
τ , 2 
-
--3 , 5 
1 4 , 3 
6 8 , 1 
1 4 , 1 
U , 5 
1 1 , 2 
7 , 7 
3 , ? 
2 1 , 4 
4 , 1 
3 , 6 
? , 4 
7 , 7 
1 
6 0 0 - 9 ° o 
1 
5 2 1 
6 0 
6 3 2 
1 0 , 3 
? ,1 
1 , 7 
1 3 , 1 
1 7 , 6 
° , P 
5 7 , 0 
7 ? , 7 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , ? 
2 3 , 3 
50 , 4 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , ° 
1 , 0 
1 2 , 1 
1 3 , 2 
1 4 , 1 
5 2 , 3 
2 1 . ° 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
3 , " 
3 , a 
T , 3 
1 0 , 3 
U , 4 
1 3 , 3 
1 0 , 2 
Q , 8 
-
-2 0 , 1 
1 2 , 4 
1 3 , 7 
7 9 , 0 
1 4 , 2 
1 4 , 1 
3 , 7 
8 , ° 
7 , 7 
11 , 6 
11 , 6 
1 4 , 4 
1 0 , 7 
1 0 , 1 
1 
> = 1 0 0 0 1 
1 
3 . 5 0 8 
7 8 
3 . 5 8 6 
2 , 2 
1 , ? 
0 , 1 
1 4 , 3 
2 7 , 0 
3 , 1 
6 8 , 5 
1 7 , 0 
4 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--4 0 , 3 
6 9 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 , 3 
0 , 1 
1 4 , 5 
2 2 , 4 
4 , 4 
5 7 , 4 
1 6 , 6 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
5 ° , 2 
1 , ° 
6 6 , R 
6 1 , 3 
2 5 , 0 
7 8 , 7 
6 ° , 1 
8 3 , 5 
6 6 , 9 
_ 
--7 7 , 3 
1 7 , 5 
-1 8 , 3 
6 ° , ? 
1,° 
6 5 , q 
5 8 , 5 
? ? , ? 
7 7 , 8 
6 7 , 4 
8 3 , 0 
6 ? , 4 
TOTAL 
5 . 3 2 5 
4 ? 4 
5 . 7 6 0 
7 , 4 
1 , 5 
?,° 
1 4 , 7 
? 3 , 6 
8 , 3 
4 ° , 1 
1 6 , ? 
3 2 , ° 
1 0 0 , 0 
-
0 , ° 
2 , 4 
2 6 , 7 
6 2 , 7 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
! , 4 
2,P 
1 3 , 7 
2 3 , 8 
1 ? , 3 
4 6 , 0 
1 5 , 4 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C E V Ε I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 A 
1 B 
? 
3 
4 
S 
S A 
6 8 
T 
1 A 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
1 δ 
I B 
2 
7 
6 
5 
S A 
5 P 
T 
1 β 
1 3 
? 
7 
4 
6 
6 Δ 
S P 
T 
1 β 
1 3 
? 
3 
4 
6 
T 
1 β 
1 8 
? 
3 
6 
E 
S A 
6 3 
T 
Η I 
F I 
T 
Η I 
F I 
τ ι 
NPMBRFl 
Ρ I 
I 1 
S I 
Ρ I 
Β I 
U I 
τ ι 
I 1 
Ν 1 
χ ι 
774 
( .FORTSETZUNG) 
1 GE 
H E I S 
I Β 
1 F 
Ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
Ι Δ 
1 R 
1 I 
Ι Δ 
I Τ 
ι ι 
ι ρ 
I Ν 
1 S 
I I 
I Ν 
Ι Ρ 
1 I 
I Ζ 
1 F 
ι s 
8 . GEHAELTER 
SCHLECHT 
TUNGSGRUPPE 
. 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
τ 
F 
Ν 
Τ 
M 
1 F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Ä 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Ä 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
5 A 
5B | 
T 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 | 
1 1 
1 2 2 . 0 4 2 
| 
. . 1 
­| 
. 
• ­. • . . 1 9 . 4 8 9 
2 8 , 0 
­
. • . ­* 
. 
• . • ■ 
. . 3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. . • ­• 
. 
. ­­­. ­1 0 0 , 0 
8 1 , 6 
­
• ■ 
­­■ 
. 
. . . • . • 7 5 , 0 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
3 5 . 1 2 9 
2 7 . 2 1 8 
2 1 . 5 3 8 
1 7 . 9 4 0 
2 2 . 8 7 3 
2 3 . 0 3 8 
• 2 4 . 6 3 4 
. 
• # 1 3 . 0 9 9 
• 1 2 . 7 5 3 
­« 1 4 . 3 ° 4 
3 5 . 2 4 4 
2 6 . 8 6 9 
1 9 . 6 0 3 
1 6 . 5 2 5 
2 2 . 8 7 3 
2 3 . 0 3 3 
. 2 2 . 0 9 4 
2 4 , 8 
2 6 , 7 
2 4 , 4 
1 8 , ° 
1 9 , 7 
2 0 , 5 
. 3 5 , 4 
. 
. • 2 3 , 8 
» 2 7 , 3 
­# 4 3 , 5 
2 4 , 2 
2 7 , 1 
3 0 , 5 
2 4 , ° 
1 9 , 7 
2 0 , 5 
. 3 9 , 9 
1 4 2 , 6 
1 1 0 , 6 
8 7 , 4 
7 2 , 8 
9 2 , ° 
9 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
. « 9 1 , 0 
« 8 8 , 6 
­« 1 0 0 , 0 
1 5 3 , 3 
1 1 6 , 9 
8 5 , 3 
7 1 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
7 1 , 8 
9 2 , 4 
9 4 , 8 
3 7 , 0 
8 3 , 3 
. 9 1 , 2 
. 
. « 7 4 , 5 
« 9 2 , 6 
­« 9 4 , o 
9 3 , 1 
7 1 , 2 
8 5 , 8 
9 6 , 8 
8 7 , 7 
8 4 , 2 
. 8 8 , 6 
BELGIOUF 
T A B . V / A 
GROESSE (BESCHÄEFTIGTFNZAHL ) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
3 3 . 4 9 2 
2 6 . 4 i e 
2 1 . 2 5 4 
1 8 . 0 3 7 
2 2 . 9 8 8 
2 3 . 0 3 9 
• 2 4 . 2 6 0 
. 
. « 1 3 . 2 0 3 
1 2 . 67 2 
­1 4 . 0 3 5 
3 3 . 6 4 1 
2 5 . 6 5 7 
1 9 . 0 0 5 
1 6 . 4 8 0 
2 2 . 9 8 8 
2 3 . 0 3 9 
. 2 2 . 4 1 6 
2 7 , 5 
2 7 , 6 
2 4 , 5 
1 8 , 5 
1 7 , 7 
1 9 , 5 
• 3 4 , 8 
. 
. « 2 8 , 0 
2 4 , 9 
­4 0 , 9 
2 7 , 0 
2 9 , 3 
3 1 , 7 
2 4 , 8 
1 7 , 7 
1 9 , 5 
. 3 9 , 9 
1 3 8 , 1 
1 0 8 , 9 
8 7 , 6 
7 4 , 3 
9 4 , 8 
9 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
. « 0 4 , 0 
O 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 5 0 , 1 
1 1 4 , 5 
8 4 , 8 
7 3 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
8 8 , 6 
6 9 , 7 
9 1 , 1 
9 5 , 3 
8 7 , 5 
8 3 , 3 
. 8 9 , 8 
. 
. « 7 5 , 1 
0 2 , 1 
­° 2 , 5 
8 8 , 9 
6 8 , 0 
8 3 , 2 
9 6 , 6 
8 8 , 2 
8 4 , 2 
. 8 6 , 3 
(NOMBRF PE 
5 0 ­ 9 9 
« 3 8 . 1 0 9 
2 7 . 5 0 3 
2 0 . 8 7 0 
• 1 9 . 3 4 9 
• . 2 4 . 5 1 0 
_ 
­# 1 7 . 1 4 1 
1 2 . 3 7 2 
. 1 4 . 1 1 5 
# 3 8 . 1 0 9 
2 7 . 5 0 3 
2 0 . 0 3 8 
1 3 . 0 2 9 
1 8 . 5 5 9 
. « 1 6 . 8 0 7 
2 2 . 0 9 9 
« 3 5 , 6 
2 6 , 3 
2 1 , 1 
• 2 0 , 2 
. . 4 2 , 6 
­
­# 2 5 , 6 
1 6 , 9 
. 3 0 , 1 
# 3 5 , 6 
2 6 , 3 
2 3 , 3 
2 3 , 0 
2 6 , 7 
. « 2 8 , 2 
4 6 , 8 
# 1 5 5 , 5 
1 1 2 , 2 
3 5 , 1 
. 7 8 , 9 
. • 1 0 0 , 0 
_ 
­« 1 2 1 , 4 
8 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
# 1 7 2 , 4 
1 2 4 , 5 
9 0 , 7 
5 9 , 0 
8 4 , 0 
. # 7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 7 
7 2 , 5 
8 9 , 5 
• 7 3 , 6 
. . 9 0 , 7 
­
­« 9 7 , 5 
8 9 , 9 
• ° 3 , 0 
« 1 0 0 , 7 
7 2 , 9 
8 7 , 7 
3 6 , 4 
7 1 , 2 
. # 6 7 , 6 
8 5 , 1 
S A L A R I E S ) DFS 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
# 3 9 . 5 6 3 
3 1 . 5 7 2 
2 3 . 0 5 0 
1 8 . 6 2 5 
2 3 . 7 7 2 
2 6 . 4 0 1 
2 1 . 1 6 8 
2 4 . 4 5 0 
_ 
. . 1 3 . 3 2 8 
­1 4 . 1 1 5 
« 3 9 . 5 6 3 
3 1 . 1 3 6 
2 2 . 5 1 0 
1 6 . 3 2 3 
2 3 . 7 7 2 
2 6 . 4 0 1 
2 1 . 1 6 8 
2 2 . 6 7 4 
« 3 1 , 9 
2 4 , 7 
2 9 , 0 
4 4 , 1 
2 2 , 1 
2 3 , 8 
8 , 7 
3 7 , 9 
­
. . 2 4 , 2 
­2 6 , 7 
« 3 1 , 9 
2 5 , 6 
3 0 , 0 
4 2 , 9 
2 2 , 1 
2 3 , 8 
8 , 7 
4 1 , 8 
« 1 6 1 , 8 
1 2 ° , 1 
9 4 , 3 
7 6 , 2 
° 7 , 2 
1 0 8 , 0 
36 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 4 , 4 
­1 0 0 , 0 
» 1 3 4 , 5 
1 3 7 , 3 
99 , 3 
7 ? , 0 
1 0 4 , 8 
1 1 6 , 4 
° 3 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 6 
8 3 , 3 
° S , 9 
9 8 , 4 
9 0 , 4 
9 5 , 5 
8 4 , 6 
9 0 , 5 
­
. . 9 6 , 8 
­03 , 0 
« 1 0 4 , 6 
8 2 , 6 
9 6 , 5 
os , 7 
91 , 2 
9 6 , 5 
8 5 , 1 
3 7 , 3 
DER B E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 
1 
3 9 . 2 63 
3 9 . 6 3 0 
2 6 . 0 0 5 
2 1 . 1 0 8 
2 2 . 6 6 6 
2 3 . 7 1 8 
2 1 . 0 7 2 
2 6 . 3 54 
_ 
­. 1 3 . 0 3 8 
1 4 . 1 4 8 
1 3 . 7 6 5 
3 9 . 2 68 
3 9 . 6 3 0 
2 5 . 7 0 7 
1 9 . 1 1 8 
2 1 . 2 8 7 
2 2 . 4 5 4 
1 9 . 5 3 6 
2 4 . 6 2 8 
2 0 , 0 
2 4 , 2 
2 1 , 1 
2 4 , 3 
2 0 , 9 
2 0 , 7 
1 8 , 9 
3 4 , 8 
­
­. 2 7 , 4 
2 0 , 5 
2 6 , 7 
2 0 , 0 
2 4 . 2 
2 1 , 7 
3 1 , 0 
2 5 , 8 
2 4 , 3 
2 5 , 0 
3 9 , 2 
1 4 9 , 0 
1 6 0 , 4 
9 8 , 7 
8 0 , 1 
8 6 , 0 
9 0 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­. 9 4 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 0 . 4 
1 6 0 , 0 
1 0 4 , 4 
7 7 , 6 
3 6 , 4 
0 1 , 2 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , S 
1 0 4 , 5 
1 1 1 , 5 
1 1 1 , 5 
8 6 , 2 
B6, 8 
8 4 , 2 
0 7 , 5 
_ 
­. 9 4 , 7 
1 0 1 , 1 
0 0 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 0 
1 1 2 , 5 
1 1 2 , 0 
3 1 , 7 
8 2 , 1 
7 8 , 5 
9 4 , 8 
5 0 0 ­ O 9 9 
. 
3 7 . 8 6 2 
2 3 . 3 5 6 
1 7 . 9 8 8 
2 8 . 9 8 6 
3 1 . 3 3 0 
2 7 . 2 0 0 
2 8 . 2 4 0 
­
. 1 9 . 2 6 0 
1 5 . 7 4 6 
. 1 7 . 0 0 6 
3 7 . 8 3 9 
2 2 . 8 2 0 
1 6 . 8 7 7 
2 8 . 4 7 9 
3 0 . 0 4 0 
7 7 . 2 0 0 
2 6 . 0 3 3 
2 3 , 4 
1 5 , 7 
1 3 , 3 
2 4 , 6 
2 2 , 3 
7 4 , 7 
3 3 , 6 
­
. 1 2 , 7 
1 ° , 0 
. 2 ° , 1 
2 8 , 0 
1 ° , 6 
2 0 , 7 
7 6 , 1 
2 6 , 3 
7 4 , 2 
3 6 , 2 
1 3 4 , 1 
3 7 , 7 
6 3 , 3 
1 0 7 , 6 
111 , 1 
° 6 , ? 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 3 , 3 
8 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 4 0 , 5 
8 4 , 7 
6 ? , 3 
1 0 5 , 3 
1 1 1 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
oo , 0 
1 0 0 , 7 
0 5 , 1 
1 1 0 , 3 
1 1 3 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 5 
_ 
. I D O , 5 
1 1 0 , 3 
. 1 1 2 , 1 
1 0 0 , 3 
0 0 , 0 
o a , ° 
1 0 ° , 3 
ι ο ο , ο 
1 0 ° , 4 
1 0 3 , 7 
1 1 
1 > = 1 0 0 0 1 
1 
4 0 . 3 4 3 
2 3 . 4 9 4 
1 3 . 3 5 1 
2 6 . 5 2 0 
2 7 . 8 2 9 
2 5 . 3 5 0 
2 7 . 8 4 3 
_ 
­2 0 . 9 4 1 
1 5 . 6 9 7 
­1 7 . 8 2 3 
4 0 . 3 4 3 
2 3 . 3 9 5 
1 7 . 5 4 0 
2 6 . 6 2 0 
2 7 . 8 2 0 
2 5 . 7 5 0 
2 7 . 5 4 3 
2 7 , 1 
1 8 , 3 
1 2 , 3 
2 3 , 4 
2 6 , 6 
2 0 , 7 
3 3 , 6 
­
­H , 4 
1 7 , 0 
­2 3 , 6 
2 7 , 1 
1 3 , 6 
1 5 , 1 
2 3 , 4 
2 5 , 5 
2 0 , 2 
3 4 , 1 
1 4 4 , 0 
8 4 , 4 
6 5 , 0 
9 5 , 2 
9 9 , 9 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 1 3 , 5 
8 8 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 4 6 , 5 
3 4 , 9 
6 3 , 7 
9 6 , 3 
1 0 1 , 0 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 8 
9 7 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 1 
. 
_ l l o , l 
1 1 4 , 0 
­1 1 7 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 3 
101 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 1 
( S U I T E ) 
B . T R Ä I T F M F N T S 
TOTAL 
3 7 . 8 4 0 
3 7 . O ] Q 
2 3 . 3 1 3 
1 8 . 0 2 4 
2 6 . 2 8 6 
2 3 . 6 60 
2 5 . 0 3 2 
7 7 . 0 1 6 
. 1 7 . 5 8 0 
1 3 . 7 6 5 
1 6 . 3 0 0 
1 5 . 1 7 5 
3 7 . 8 4 1 
3 7 . 7 4 3 
2 2 . 3 4 2 
1 7 . 0 6 3 
2 6 . 0 6 7 
2 7 . 7 4 0 
7 4 . 8 7 1 
7 5 . 9 7 0 
3 2 , 2 
7 9 , 0 
? 0 , o 
? 3 . 7 
2 4 , 6 
2 5 , 8 
21 , 9 
35 , p 
. 
. 7 6 , 0 
? 4 , 6 
2 4 , 4 
31 , 1 
3 ? , 0 
3 0 , 3 
2 2 , 5 
3 0 , 0 
2 5 , 4 
7 6 , 7 
7 7 , 3 
3 3 , 5 
1 4 0 , 1 
1 4 0 , 4 
8 6 , 3 
3 0 , 0 
0 7 , 3 
1 0 2 , 3 
° 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 1 5 , 0 
0 0 , 7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 3 
1 4 6 , 3 
3 8 , 0 
6 5 , 7 
' 1 0 0 , 4 
1 0 6 , 3 
o s , p 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 
SFXF 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 18 
1 ? 
1 3 
4 
6 
5 A 
5 B 
Ι τ 
1 1 3 
? 
7 
4 
6 
T 
1 P 
? 
3 
4 
6 
S A 
1 6B 
T 
1 i p 
2 
7 
6 
6 
1 SA 
s p 
τ 
1 3 
1 ? 
7 
4 
6 
T 
1 8 
? 
7 
4 
6 
SA 
S B 
τ 
1 Ρ 
? 
? 
4 
6 
S A 
5 8 
τ 
1 3 
? 
7 
4 
6 
T 
1 3 
7 
3 
4 
6 
5 6 
S 3 
T 
1 3 
2 
3 
4 
6 
S 6 
S 3 
T 
1 a 
? 
3 
6 
6 
T 
1 3 
? 
7 
4 
S 
5 6 
S B 
T 
H I 1 
1 M t 
ι ρ 1 
Ι Ν 1 
F 1 1 
Ι τ 1 
Ι δ | 
τ 1 1 
Ι Ν 1 
Ι τ 1 
H 1 1 
1 C P I 
1 P F I 
1 F 1 
I F V | 
F I F 6 1 
I I P I 
I r 1 1 
I T 6 I 
τ I I 
I 5 T 1 
I Ν I ] 
1 T P I 
I Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
Ι Ρ I 
ι 1 1 
Η 1 1 
ι r 1 
F 1 1 
Ι Ε I 
τ ι 1 
1 s I 
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BFRGBAU INSGESAMT FNE. FXTRACTTVFS 
ANGESTELLTE 
Τ Δ Β . V I / 
V E R T E I L U N G NACH A L τ E R REPARTITION PAP 
FEFFCTTFS 
C F S C HL c ' . η ι 
LE ISTUNGSGRUPPF 
A N Z A H L 
V 
F 
ρ 
1 
F 
[ 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
7 
» 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
" / τ 
1 6 
I B 
2 
7 
4 
S 
5 6 
5 P 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
6 B 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
S 
5A 
5 B 
T 
1 6 
1 3 
2 
3 
4 
c 
T 
1 Δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5A 
S B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
2 2 
5 4 
7 7 
' 1 , 1 
-
--1 9 , 9 
8 0 , 1 
---
1 0 0 , 0 
-
--
11 , 0 
3 9 , 3 
o , ? 
1 0 0 , 0 
-
--
1 3 , 6 
3 ° , 9 
6 , 5 
1 , 3 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--0 , 4 
4 , 0 
---0 , 4 
-
--6 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 1 
1 2 , 8 
-
--0 , P 
B , T 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 3 
1 
2 1 - 7 « 1 
1 
B 4 
8 9 
l ' 7 
5 1 , 3 
-
-
? 6 , 4 
7 2 , 7 
3 7 , 6 
1 3 , 1 
? , 6 
o , E 
1 0 0 , 0 
-
--1 2 , 4 
7 8 , 6 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-12,° 
1 7 , 4 
s a , 3 
1 1 , 0 
4 , 6 
b, 4 
1 0 0 , 0 
-
-
2 , P 
1 , 6 
3 , 2 
0 , 4 
3 , 7 
0 , 5 
1 , 6 
-
--o , 7 
2 6 , 2 
2 6 , a 
2 0 , 9 
-
-?, ° 
? , ? 
1 4 , 6 
0 , 3 
0, ° 
0 , 6 
3 , 0 
A L T f 
Δ G 
1 
2 6 - 2 9 1 
1 
2 9 2 
6 0 
3 5 3 
1 7 , 1 
_ 
1 , 4 
2 6 , Q 
2 2 , o 
1 2 , 6 
3 6 , 3 
1 2 , 3 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--
2 4 , 8 
6 5 , ? 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
2 2 , 7 
2 3 , 2 
2 1 , 6 
3 1 , 8 
1 1 , 6 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 , 6 
1 0 , 1 
5 , 3 
8 , 3 
4 , 1 
4 , ? 
4 , 0 
5 , 5 
-
--
1 3 , 3 
1 4 , 8 
1 9 , 4 
1 4 , 3 
-
2 , 6 
9 , 0 
6 , 0 
1 0 , a 
4 , ? 
4 , 6 
4 , 0 
6 , 1 
R ( Z A H L OFR 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) 1 
I 
3 7 6 
149-
5 2 6 
2 8 , 4 
_ 
1 , 1 
2 6 , 8 
2 2 , 8 
1 8 , 2 
3 1 , 1 
1 0 , 4 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
--
1 7 , 4 
7 3 , 2 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
1 9 , 2 
2 1 , 3 
3 3 , 8 
2 5 , 0 
9 , 3 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
1 2 , 9 
6 , 8 
1 5 , 5 
4 , 6 
4 , 6 
4 , E 
3 , 1 
_ 
--
2 3 , 0 
41 , 0 
4 5 , 2 
3 5 , 7 
-
7 , 6 
1 2 , 8 
3 , 2 
2 5 , 1 
5 , 0 
5 , 6 
6 , 7 
o , ! 
V P L L F N P E T F N L F B F N S J A H P F l 
ANNEES R E V O L U E S ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
2 . 1 9 7 
U S 
2 . 3 1 2 
5 , 0 
0 , 5 
? , 9 
1 5 , 6 
1 6 , 5 
5 , 7 
5 8 , 7 
1 6 , 7 
4 7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 7 
' , Ο 
? 7 , 7 
5 6 , 6 
' , Ο 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 8 
1 5 , 2 
1 7 , 1 
0 . 3 
6 6 , 1 
1 6 , 2 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
4 0 , 4 
4 4 , 0 
2 8 , 9 
2 8 , 6 
4 ° , 4 
4 2 , 4 
5 2 , 3 
« 1 , 3 
-
5 0 , 0 
8 0 , 0 
7 3 , 2 
2 4 , 5 
? 5 , a 
? τ , 1 
1 5 , 3 
4 0 , 6 
4 4 , 4 
7 8 , 8 
2 ' , 1 
4 ° , 1 
4 2 , 7 
5 2 , E 
6 0 , 2 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 . 8 7 3 
8 5 
1 . 9 6 3 
4 , 4 
1 , 7 
2 , 1 
1 0 , 3 
2 7 , 6 
Λ , 8 
5 1 , 6 
I ° , 2 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
-
5 1 , 8 
4 1 , 2 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 , 1 
9, ° 
2 8 , 7 
8 , 3 
4 ° , 4 
1 8 , 5 
? 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 1 , 1 
2 5 , 0 
2 4 , 8 
4 1 , 3 
2 9 , 0 
3 7 , 0 
4 1 , 9 
3 4 , 6 
3 5 , ? 
-
5 0 , 0 
-3 9 , 1 
1 3 , 2 
1 2 , 9 
7 0 , 1 
4 1 , 1 
? s , 6 
7 4 , 5 
4 1 , 1 
2 3 , 1 
3 6 , 7 
6 1 , ? 
7 4 , 4 
7 4 , 1 
1 
> = 5 6 | 
1 
0 6 2 
2 0 
P 7 2 
2 , 3 
4 , 0 
5,° 
1 6 , 8 
3 7 , 6 
Π , Ρ 
2 8 , 1 
1 1 , ? 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
i o , " 
? 5 , 0 
6 5 , 1 
·. -
1 0 0 , 0 
3,° 
6 , 7 
1 6 , 6 
7 3 , 3 
1 3 , 0 
2 7 , 6 
1 1 , 3 
! 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 3 , 6 
7 2 , 1 
1 3 , 3 
7 ? , 7 
22,° 
9 , 7 
1 1 , 7 
a ,7 
1 6 , 0 
-
-
7 0 , 3 
4 , 4 
4 , o 
-
4 , 3 
4 3 , 6 
3 1 , 3 
1 3 , 7 
7 1 , 7 
1 6 , 1 
n , 1 
1 0 , ° 
8 , 1 
1 6 , 7 
1 
>= 21 1 
1 
S . 3 0 3 
3 7 0 
5 . 6 7 3 
6 , 6 
1 , 5 
7 , o 
1 4 , 3 
? 3 , 6 
8 , 0 
4 0 , 3 
1 6 , 3 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
? , 3 
2 9 , 0 
6 0 , 2 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
2 , 8 
1 3 , α 
7 4 , 0 
1 1 , 4 
4 6 , 6 
1 5 , 6 
3 0 , o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
° ° , 6 
O 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
8 3 , 3 
3 3 , ° 
8 7 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 ° , ? 
0 1 , 3 
9 ° , 8 
OO , o 
o o , a 
0 8 , 3 
T O T A L 
5 . 3 ? * 
4 2 4 
5 . 3 6 0 
7 , 4 
1 , 6 
2 . 0 
1 4 , 7 
? 3 , 6 
8 , 3 
4 ° , 1 
1 6 , ? 
3 ? , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 0 
2 . « 
? 6 , 7 
6 2 , 3 
7 , 3 
Ι Ρ Ρ , Ο 
1 , 4 
2 , 8 
1 3 , 7 
7 3 , 8 
1 7 , 3 
6 6 , 0 
1 6 , 4 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ρ , Ο 
1 0 0 , 0 
' Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
Ι Ρ Ρ , Ο 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
Ι Ο Ρ , Ο 
Ι Ρ Ο , Ο 
ι οο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ρ Ρ , Ο 
ιοο ,ο 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
QUAI 
Η 
F 
τ 
F / 
1 Α 
I B 
? 
7 
4 
s 
se 
s p 
τ 
1 A 
I P 
? 
7 
4 
6 
Τ 
1 A 
i a 
? 
3 
4 
5 
S Δ 
S P 
τ 
1 Δ 
I P 
? 
7 
4 
6 
5 β 
6 R 
Τ 
1 Α 
1 3 
? 
3 
4 
6 
Τ 
1 Δ 
I P 
? 
? 
4 
6 
5 Δ 
6 3 
Τ 
5 F X F | 
I F I C 6 T T P N | 
1 NOMBPFI 
Γ | Ρ Ι 
Η Ι Ι 
1 τ Ι 
Ι s ι 
F Ι Ι 
1 R Ι 
Ι Τ ι 
τ 1 Ι 
Ι Β 1 
Ι υ ι 
Η Ι Ι 
Ι τ ι 
ι ι ι 
Ι η 1 
F Ι 1 
1 Μ Ι 
τ 1 Ι 
ι χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTFR 
Β ELG I OUF 
TAB. VI / A (SUITFl 
P. TPAITEMFNTS 
GESCHLECHT 
L E I S T U N G S G R U P P E 
Β 
E 
Τ 
Ρ 
Δ 
G 
V Κ 
Δ 0 
R F 
Ι F 
A F 
Τ I 
Ι Ζ 
0 I 
Ν E 
S Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ 
F 
Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
6Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 3 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
6Β 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
6 
Τ 
I B 
2 
3 Ι 
4 
5 1 
5Α 
58 
Τ 
Ι 
Ι < 2 1 Ι 
ι 
Ι 
­■ 
ι ­­­• 
­
ι • Ι 1 0 . 5 0 2 
ι 1 0 . 4 1 1 
­
­. 1 1 . 1 0 4 
• • . Ι 1 0 . 9 6 4 
­
­• . ­­­• 
­
­. 1 0 , 2 
• 1 1 , 1 
­
­. 4 1 , 1 
• . . 3 8 , 7 
­
­
­­­­• 
­
­. 1 0 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­
­. 1 0 1 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
­
­
• ­­­• 
­
­• 7 6 , 3 
­6 8 , 6 
­
­• 6 5 , 1 
. . . 4 2 , 2 
Ι 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
­
2 5 . 9 0 4 
1 3 . 8 8 0 
1 4 . 8 8 3 
. . . 1 8 . 2 6 5 
­
­• 1 2 . 4 5 7 
• 1 2 . 9 5 1 
­
2 5 . 9 0 4 
1 4 . 4 5 8 
1 3 . 2 2 4 
1 7 . 6 9 0 
. . 1 5 . 5 3 6 
­
1 0 , 5 
1 6 , 4 
1 ° , 3 
. . • 3 2 , 5 
­
­. 1 6 , 4 
• 1 3 , 6 
­
1 0 , 5 
1 9 , 7 
1 ° , 6 
2 8 , 0 
• . 3 3 , 7 
­
1 4 1 , 8 
7 6 , 0 
8 1 , s 
. . . 1 0 0 , 0 
­
­. 9 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
­
1 6 6 , 7 
° 3 , 1 
8 5 , 1 
1 1 3 , ° 
. . 1 0 0 , 0 
­
6 8 , 7 
5 9 , 5 
7 8 , 6 
. . . 6 7 , 6 
­
­. 9 0 , 6 
. 8 5 , 3 
­
6 6 , 6 
6 3 , 3 
7 7 , 5 
6 7 , 9 
. . 5 9 , a 
A L Τ F 
A G 
Ι 
2 5 ­ 2 9 | 
Ι 
. 
2 7 . 2 3 2 
1 9 . 5 5 1 
1 6 . 8 8 9 
2 2 . 7 8 4 
2 2 . 5 5 5 
2 3 . 0 2 9 
2 2 . 4 9 0 
­
­1 5 . 5 5 9 
1 2 . 9 0 4 
. 1 3 . 9 1 2 
. 
2 7 . 2 3 2 
1 8 . 8 1 0 
1 4 . 9 2 3 
2 2 . 1 6 4 
2 1 . 7 3 0 
2 2 . 6 8 1 
2 0 . 8 8 4 
. 
1 9 , 1 
2 6 , 6 
1 9 , 5 
2 1 , 1 
2 4 , 9 
1 6 , 7 
2 7 , 2 
­
­1 3 , 5 
1 0 , 7 
. 1 5 , 1 
. 
1 9 , 1 
2 6 , 7 
2 0 , 8 
2 2 , 8 
2 6 , 1 
1 8 , 2 
3 1 , 6 
. 
1 2 1 , 1 
8 6 , 9 
7 6 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 1 1 , 8 
° 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 0 , 4 
9 0 , 1 
7 1 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
7 1 , 8 
8 3 , 3 
8 9 , 2 
8 6 , 7 
8 1 , 6 
9 2 , 0 
8 3 , 2 
­
­8 8 , 6 
9 3 , 7 
. 9 1 , 7 
. 
7 2 , 2 
8 2 , 3 
6 7 , 5 
8 5 , 0 
7 9 , 5 
9 1 , 2 
8 0 , 4 
R (ZAHL DFR V n i L F N D E T E N L F B F N S J A H P F ) 
F (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
, 
2 6 . 9 3 3 
1 8 . 2 7 5 
1 5 . 9 5 6 
2 2 . 5 1 7 
2 2 . 0 0 2 
2 3 . 0 1 7 
2 1 . 4 3 0 
­
­1 5 . 5 1 8 
1 2 . 6 0 5 
1 4 . 7 2 8 
1 3 . 3 3 0 
. 
2 6 . 9 3 3 
1 7 . 6 2 ° 
1 3 . ° 3 5 
2 1 . 3 1 2 
2 0 . 6 4 8 
2 2 . 0 4 2 
1 8 . 9 6 4 
. 
1 T , 7 
2 8 , 6 
1 6 , 2 
2 1 , 6 
2 6 , 8 
1 6 , 6 
7 9 , 6 
­
­1 7 , 0 
1 4 , 8 
1 3 , 0 
1 7 , 7 
, 
1 3 , 7 
2 7 , 8 
2 1 , 2 
2 6 , 0 
2 8 , 0 
2 1 , 1 
3 4 , 8 
. 
1 2 5 , 7 
8 5 , 3 
7 4 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 1 6 , 4 
° 4 , 6 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 2 , 0 
9 3 , 0 
7 3 , 5 
1 1 2 , 4 
1 0 8 , ° 
1 1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
7 1 , 0 
7 8 , 4 
3 4 , 3 
8 5 , 7 
7 ° , 6 
9 2 , 0 
7 9 , 3 
­
­8 8 , 2 
° 1 , 6 
1 0 5 , 2 
8 7 , 8 
. 
3 1 , 4 
7 7 , 2 
6 1 , 7 
8 1 , 8 
7 6 , 5 
8 8 , 6 
7 3 , 0 
D ANNFES REVOLUFS) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
3 6 . 0 9 1 
4 0 . 0 6 5 
2 2 . 1 2 6 
2 0 . 3 4 0 
2 7 . 3 9 ° 
2 8 . 5 1 0 
2 6 . 4 7 5 
2 8 . 6 1 3 
. 
. 1 6 . 8 6 8 
1 5 . 2 8 ? 
. 1 6 . 8 0 5 
3 6 . 1 4 8 
7 ° . 6 4 2 
2 1 . ' 0 4 
1 8 . 7 33 
2 7 . 2 9 4 
2 8 . 2 6 3 
2 6 . 4 7 5 
7 3 . 8 8 0 
? ? , 2 
2 3 , ? 
2 0 , 2 
? ? , 4 
? ? , s 
2 4 , 8 
21 , 5 
3 5 , 4 
. 
. 2 6 , 0 
2 3 , 2 
• 3 3 , 6 
3 2 , 6 
? 8 , 3 
?1 , 6 
3 3 , 4 
2 3 , 9 
2 6 , 6 
2 1 , 5 
3 7 , 0 
1 2 6 , 1 
1 4 0 , 0 
3 3 , 3 
3 1 , 1 
OS , 7 
o o , 6 
° 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 3 
°o,° • 1 0 0 , 0 
1 2 9 , 7 
1 4 2 , 2 
7 7 , 6 
6 7 , 4 
9 7 , 9 
1 0 1 , 4 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
OS , 4 
1 0 5 , 7 
0 4 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , a 
1 0 5 , 9 
. 
. 9 5 , 8 
1 1 1 , 0 
. 1 1 0 , 7 
9 5 , 5 
1 0 5 , 0 
O 5 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 4 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
4 1 . 0 1 7 
4 0 . 6 6 7 
2 3 . 9 6 3 
1 9 . 3 7 7 
2 6 . 3 1 3 
2 8 . 2 9 ° 
2 4 . 2 8 3 
? 6 . 7 3 6 
_ 
­2 0 . 2 2 6 
1 3 . 6 8 ' 
. 1 8 . o ? ' 
4 1 . ° 1 7 
4 0 . 6 6 ' 
7 3 . 6 6 4 
1 ° . 0 ? 5 
2 6 . 2 ? 5 
2 o . l ° 8 
? 4 . 2 2 ? 
2 6 . 7 1 8 
? 3 , ? 
? 6 , 0 
I ' . l 
1 ° . 5 
? 5 . 0 
? 5 . 1 
2 1 , 8 
3 2 . 2 
­
­2 0 , 2 
6 , O 
. 1 0 , 6 
? 7 , 3 
2 6 , 0 
1 7 , 8 
1 8 , 1 
? 5 . 7 
? 5 , 3 
7 2 , ? 
3 2 , 6 
1 5 6 , 8 
I S ? , 1 
B O , 6 
7 ? , 5 
0 3 , 4 
1 0 5 , 8 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 6 , 9 
0 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
I S O , 3 
1 5 4 , 5 
8 9 , ° 
7 2 , 3 
o o , 7 
I O ' , 1 
° 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 3 
° 7 , 0 
9 ° , 0 
­
— 1 1 5 , 0 
1 2 8 , 5 
. 1 2 4 , 7 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 6 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 1 
9 7 , 4 
1 0 1 , 3 
>* s s 
3 7 . 0 1 9 
? 3 . ° 2 3 
? 5 . 4 2 6 
1 ° . 8 2 ° 
2 3 . 7 7 4 
2 4 . 8 6 5 
2 2 . ' 6 3 
2 7 . 1 4 ° 
_ 
­. . ­1 ' . 6 0 2 
3 ' . ° 1 ° 
3 3 . ° 7 ? 
7 5 . 3 7 Í 
1 O . 6 ­ 1 
? ? . " 4 
2 4 . 3 6 6 
2 2 . 3 6 3 
' 6 . ° 6 p 
? ! . ' 
7 7 , 0 
1 0 . 4 
1°,." 
3 ? , o 
? 4 , o 
1°.1 
3 4 , 3 
­
­. . ­I ' , O 
3 1 , ' 
3 0 , 8 
1 9 , 3 
1 ° , 6 
2 3 , ° 
2 4 , ° 
1 ° , ! 
3 5 , 1 
1 3 9 , 3 
1 3 9 , 7 
° 3 , 3 
' 3 , 0 
8 3 , 6 
° 1 , 6 
8 7 , ° 
1 0 0 , 0 
­
­. . ­1 0 0 , 0 
1 4 0 , 7 
1 4 0 , 7 
0 3 , 0 
' 2 , 6 
3 8 , 7 
° 2 , 7 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
0 0 , 4 
8 0 , 0 
9 1 , 0 
1 0 0 , 5 
­
­. . ­1 1 6 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 1 0 , ° 
1 1 4 , 7 
° 1 , 2 
° 0 , ° 
° l , 5 
1 0 3 , a 
1 1 
1 >= 21 
1 1 
3 7 . 8 4 0 
3 7 . ° 1 ° 
7 3 . 3 6 1 
1 9 . 2 0 4 
2 6 . 2 8 6 
2 7 . 6 5 0 
2 6 . 0 3 2 
2 7 . o ° v 
. 
l a . 0 0 2 
1 4 . 4 0 1 
1 4 . 0 7 1 
1 6 . p a i 
",!«! 
3 7 . 7 u-x 
3 3 . 0 3 6 
l ' . 6 1 ° 
3 4 . 1 1 O 
7 3 . 3 7 0 
2 4 . 0 4 0 
' 6 . 3 3 0 
3 3 , 7 
2° » ° 
' 3 . 3 
' 5 . 6 
? 4 , 6 
? 5 , 3 
2 1 . ° 
3 4 . 3 
, 
. 7 4 , 1 
2 3 , 2 
7 0 , 1 
2 ° . 4 
3 2 , 0 
3 0 , 3 
2 1 , ° 
2 » , 4 
2 6 , 1 
2 6 , 6 
2 2 , 4 
3 6 , 6 
1 3 9 , 6 
I 3 0 . 9 
8 6 , 2 
7 0 , 9 
6 7 , ( 1 
1 0 2 , 0 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 3 , 4 
9 0 , 7 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 3 
1 4 3 . ° 
8 7 , 6 
6 7 , 2 
9 ° , 6 
1 0 4 , 4 
9 5 , 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 3 
. 
. 1 0 ? , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
TOTAL 
3 7 . 8 4 0 
3 ' . 9 1 ° 
2 3 . 3 1 8 
1 8 ­ ° 2 4 
2 6 . 2 8 6 
2 7 . 6 5 0 
2 5 . 0 3 ? 
7 7 . 0 1 6 
, I ' , s e e 
1 3 . 7 6 6 
1 4 . 0 0 0 
1 5 . 1 ' i 
3 3 . 8 4 1 
3 7 . 7 4 3 
2 2 . « 4 ? 
1 3 . 0 6 ? 
7 6 . 0 6 7 
2 3 . 3 4 0 
7 6 . 0 3 1 
? 5 . ο τ η 
3 ? . 7 
2°, ° 
2 ? , o 
7 7 , 7 
3 4 , 6 
? 5 , 8 
2 1 , 0 
3 6 , 3 
. 
. 2 6 , 0 
7 4 , 6 
2 4 , 4 
3 1 , 1 > 
3 2 , 0 
3 0 , 3 
2 2 , 5 
3 0 , ° 
2 5 , 4 
? 6 , 7 
2 2 , 8 
? 7 , 5 
1 4 0 , 1 
1 4 0 , 4 
8 6 , 3 
3 0 , 0 
9 3 , 3 
1 0 2 , 3 
Q 2 , 7 
1 3 0 , 3 
, 1 1 5 , 9 
° 0 , τ 
° 2 . 3 
1 0 0 , 0 
1 4 5 , 7 
1 4 6 , 3 
3 3 , 0 
6 6 , 7 
1 0 0 , 4 1 
1 0 6 , 7 
° 6 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
. 
. 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 3ΓΛΕ 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
1 1 8 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
1 S A 
1 5 p 
| Τ 
1 I P 
I ? 
1 3 
1 « 
) 6 
| Τ 
1 I B 
I ? 
1 3 
1 4 
1 6 
1 SA 
1 S B 
Ι τ 
1 I P 
1 2 
7 
1 « 
| 6 
I 6 A 
1 SP 
Τ 
1 1 8 
1 2 
1 3 
4 
I 6 
| τ 
1 I P 
2 
1 3 
1 4 
1 6 
I 6A 
1 s p 
Ι τ 
ι i p 
1 2 
3 
1 4 
ε 
S A 
5 8 
τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Ρ 
2 
3 
4 
6 
6A 
5 P 
Τ 
I P 
7 
7 
4 
6 
6 6 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
6 
τ 
l Ρ 
2 
7 
4 
6 
6 6 
6 8 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
τ Ι 
Ι r 
Ι Ρ 
| F 
F 
Ι E 
I I 
1 r 
I 
F 
I Ν 
Ι Τ 
Μ I 
0 I 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν 1 
τ f 
Ρ I 
Ε I 
ν 1 
6 1 
D ) 
I 1 
6 1 
Τ | 
I 1 
Ρ 1 
Ν I 
1 1 
Ν 1 
ρ ι 
I 1 
r 1 
F 1 
S I 
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BERGBAU INSGESAMT F N S . E X T R A T T I V E S 
A N G F S T F L L T F 3ELGIQUF 
T A B . V I I / A 
V E R T E I L U N G NACH DAUCR DFR UNTERNEHMFNSZUGFHPERIGKFIT 
( A L L F ALTERSGRUPPEN) 
Δ . PFRSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP ANETENMFTE 3ANS L FNTPFPRTSF 
(TOUS AGFS P F U N T S ! 
Λ . F F F F G T I E S 
GF SC H l EC HT 
I F ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
R 
Τ 
F 
I 
L 
U 
Ν 
Γ. 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
S A 
S B 
Τ 
Ε ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
s 
τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
S 
5A 
5 B 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
6 
5Α 
5 3 
Τ 
Ε 1Λ 
I B 
2 
3 
4 
6 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5Ρ 
Τ 
ι 
1 
< 2 Ι 
Ι 
3 1 4 
° 5 
4 0 9 
2 3 , 3 
0 , 6 
2 , 6 
7 5 , 4 
2 3 , 2 
2 3 , 6 
2 4 , 7 
U , 5 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
--1 , 1 
Ο , 6 
7 7 , 9 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
7 , 0 
1 9 , 3 
7 0 , 0 
3 6 , ? 
2 1 , 7 
9 , 8 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
5 , 1 
1 0 , 2 
6 , 8 
1 6 . S 
3 , 0 
4 , 2 
2 , 4 
5 , 9 
-
-1 0 , 0 
8 , 0 
2 7 , R 
3 5 , 5 
2 2 , 4 
? , 5 
5 . 0 
1 0 , 2 
6 , 0 
2 1 , 0 
3 , 3 
4 , 6 
2 , 8 
7 , 1 
DAUER PER 
ANNFES 
I ! 
2 - 4 1 
3 4 3 
9 ? 
4 4 0 
2 1 , 0 
0 , 6 
1 , 3 
1 9 , 1 
2 6 , 2 
1 6 , 6 
3 5 , 8 
1 6 , 7 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
---7 3 , 8 
6 7 , 6 
a , 7 
1 0 0 , 0 
0 , s 
1 , 4 
1 5 , 1 
2 6 , 7 
2 7 , 3 
3 0 , 1 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 , 3 
a, 5 
7 , ? 
1 3 , 1 
4 , 8 
6 , 7 
3 , 6 
6 , 5 
-
--1 9 , 4 
2 3 , 4 
2 5 , a 
2 1 , 8 
2 , 6 
3 , 7 
3 , 4 
a, 3 
1 7 , 0 
5 , 0 
7 , 3 
3 , 9 
3 , 7 
UNTEPNEHMFNSZUGEH3ER I G K F I T I 
D ANCIFNNFTF 
ι 
5 - 9 I 
I 
6 5 3 
1 0 1 
7 6 4 
1 3 , 4 
0 , a 
3 , 4 
1 9 , 6 
2 6 , 6 
1 4 , 0 
3 5 , 9 
1 4 , 0 
2 1 , ° 
1 0 0 , 0 
-2 , 0 
6 , 0 
2 ? , 8 
6 2 , 3 
7 , c 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 7 
1 7 , 6 
7 6 , 1 
2 0 , 5 
3 2 , 1 
1 3 , 2 
1 8 , ° 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
1 4 , 1 
1 6 , 3 
1 3 , 8 
2 0 , ' 
9 , 0 
1 0 , 6 
° , 2 
1 2 , 3 
-
6 0 , 0 
5 0 , 0 
2 0 , 3 
2 3 , 7 
2 5 , Β 
2 3 , 8 
6 , 4 
1 5 , 0 
1 6 , 7 
1 4 , 3 
2 1 , 8 
0 , 2 
1 1 , 2 
a , 1 
1 3 , 1 
PANS L ENTRFOP 
1 0 - 1 ° 
1 . 5 6 0 
6 0 
1 . 6 1 ° 
3 , 6 
1 , 2 
3 , b 
1 5 , 7 
1 6 , 3 
6 , 4 
c 6 , 4 
1 6 , 3 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-3 , 4 
3 , 4 
3 5 , 7 
5 5 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 ■? 
3 , b 
1 5 , 7 
1 7 , 4 
8 , 1 
5 4 , 4 
! S , 7 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
7 5 , ° 
3 ! , 4 
2 0 , 8 
2 2 , 6 
3 3 , 7 
? ° , 4 
3 6 , 3 
2 ° , 3 
-
5 3 , 0 
? 0 , 0 
1 8 , 4 
1 2 , 7 
3 , ? 
1 3 , 0 
2 4 , 3 
7 6 , 2 
3 1 , 3 
2 0 , 6 
1 8 , 7 
3 3 , 3 
2 ° , 3 
3 5 , 6 
2 8 , 7 
Ν J4HPEV1 
I SF 
1 
1 
1 > = 20 
1 
2 . 4 5 1 
7 7 
2 . 5 2 ° 
7, 1 
2 , 1 
7 , 6 
1 0 , 7 
3 6 , ° 
6 , 8 
5 2 , ° 
1 3 , 3 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
--7, f. 
4 0 , 4 
4 4 , 1 
3 0 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
7 , 5 
1 0 , 4 
3 3 , 6 
5 , Ρ 
51 , 4 
1 6 , 9 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
6 4 , ? 
4 1 , 0 
3 7 , 6 
5 7 , 4 
7 6 , 8 
4 ° , 7 
4 9 , 1 
6 ° , E 
4 6 , 0 
_ 
-7 0 , 0 
3 7 , ρ 
1 7,° 
9 , 3 
1 0 , 7 
6 4 , 2 
4 0 . 0 
3 3 , 4 
5 0 , 9 
Ί , 6 
6 ° , ? 
4 8 , 7 
4 ° , 7 
4 4 , 0 
TOTAL 
5 . 3 2 5 
4 7 4 
5 . 7 6 0 
3 , 4 
1 , S 
? , ° 
1 4 , 7 
7 3 . 6 
8 , 3 
6 9 , 1 
1 6 , ? 
7 ? , ° 
1 0 0 , 0 
-0 , 9 
7 , 4 
7 6 , 7 
6 2 , 7 
' , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
2 , 8 
1 7 , 7 
? 3 , 8 
1 2 , 3 
6 6 , 0 
1 5 , 4 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
10 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , Ρ 
I 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i " 0 , Ρ 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ρ 
1 0 3 , 0 
l o o , ο 
ι oo, ο 
SEXF 
Q U A L I F I C A T I O N 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 A 
1 P. 
? 
7 
4 
5 
6 A 
S B 
T 
1 6 
1 Β 
? 
7 
4 
6 
τ 
1 δ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
6 6 
6 3 
τ 
1 δ 
1 Β 
? 
7 
4 
S 
s e 
6 3 
T 
1 6 
1 Β 
? 
? 
6 
6 
T 
l e 
1 Β 
? 
7 
4 
6 
S A 
6 3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
MRMRP F 
P 
1 
S 
T 
P 
T 
P 
u 
T 
I 
N 
ψ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BEIGTOUF 
TAB. V U / A (SUTTF) 
rPAITEMFNTS 
I G E S ^ n u E ^ n i 
I L E I S T U N G S G R U P P F 
I Β 
1 F 
I Τ 
Ι Ρ 
Ι Δ 
Ι G 
1 V 
I Δ 
Ι R 
1 I 
1 A 
| Τ 
1 ι 
Ι Ρ 
I Ν 
1 s 
I I 
I Ν 
1 P 
I I 
ι ζ 
I E 
I s 
κ 
0 
E 
F 
F 
1 
ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
6 3 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
6 
5 Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 7 . 6 4 8 
1 9 . 5 3 0 
1 5 . 9 4 3 
2 3 . 9 4 8 
2 4 . 5 9 7 
2 3 . 5 1 4 
2 2 . 1 7 4 
_ 
. . 
1 1 . 8 3 0 
1 1 . 9 3 9 
1 2 . 3 7 4 
2 7 . 8 0 1 
1 8 . 8 5 3 
1 3 . 9 8 8 
2 2 . 0 1 9 
2 3 . 3 6 7 
2 1 . 1 4 1 
1 9 . 8 6 7 
2 8 , 4 
3 1 , 4 
3 3 , 4 
2 3 , 3 
2 7 , 1 
2 0 , 0 
3 7 , 6 
_ 
. . 2 0 , 0 
3 3 , 7 
3 2 , 7 
2 8 , 5 
3 2 , 5 
3 3 , 3 
3 1 , 7 
2 0 , 3 
3 2 , 8 
4 3 , 8 
1 2 4 , 7 
8 8 , 1 
Ί , ο 
1 0 8 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 
Ι 9 5 , 6 
9 6 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
1 3 9 , 9 
9 4 , 9 
Ι 7 0 , 4 
Ι 1 1 0 , 8 
1 1 7 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
Ι 8 3 , 3 
8 4 , 2 
9 1 , 1 
8 9 , 0 
° 3 , 9 
8 2 , 1 
_ 
. . 
8 5 , 9 
8 5 , 3 
8 1 , 5 
. 
7 3 , 7 
3 2 , 5 
8 2 , 0 
8 4 , 6 
0 5 , 4 
8 5 , 0 
Ι 7 6 , 5 
D A U E R D E P 
A N N E E S 
I 
2 - 4 I 
1 
3 1 . 3 0 1 
2 0 . 1 7 3 
1 7 . 2 2 4 
2 6 . 3 6 2 
2 7 . 3 0 6 
2 5 . 2 5 5 
2 4 . 1 7 3 
-
-
1 4 . 7 6 3 
1 2 . 5 5 4 
. 
1 3 . 2 3 2 
3 1 . 3 0 1 
1 9 . 1 1 2 
1 4 . 8 7 9 
2 5 . 3 0 0 
2 5 . 7 4 7 
2 4 . 7 3 8 
2 1 . 7 6 1 
. 
2 8 , 1 
2 2 , 4 
2 5 , 7 
2 7 , 6 
2 8 , 3 
2 5 , 9 
3 6 , 9 
-
-
2 5 , 3 
2 0 , 7 
. 
2 2 , 6 
2 8 , 1 
2 5 , 6 
2 8 , 7 
3 0 , 9 
3 3 , 0 
2 7 , 5 
4 2 , 2 
1 2 9 , 5 
8 3 , 5 
7 1 , 3 
1 0 9 , 1 
1 1 3 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
1 1 1 , 6 
9 4 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 8 
8 7 , 8 
6 8 , 4 
1 1 6 , 3 
1 1 8 , 3 
1 1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 2 , 5 
6 6 , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 3 
9 8 , 8 
1 0 0 , 9 
3 9 , 6 
_ 
-
3 3 , 0 
9 1 , 2 
. B 7 , 7 
B 2 , o 
8 3 , 7 
8 3 , 2 
9 3 , 1 
9 4 , 1 
O O , 6 
8 3 , 8 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G K E I T I N 
D A N C I E N N F T F 
I 
5 - 9 1 
1 
« 3 2 . 0 0 7 
3 6 . 0 8 3 
2 1 . 7 1 3 
1 9 . 1 9 4 
2 7 . 3 7 8 
2 7 . 2 3 ' 
2 7 . 5 1 1 
2 6 . 5 4 1 
-
. 
1 5 . 5 5 2 
1 3 . 5 4 0 
. 
1 4 . 5 3 7 
« 3 2 . 0 0 7 
3 6 . 2 9 6 
2 0 . 9 6 8 
1 6 . 9 5 6 
2 7 . 0 4 0 
2 6 . 5 6 9 
2 7 . 5 1 1 
2 4 . 8 3 6 
« 3 6 , 5 
2 9 , 0 
2 2 , 6 
2 2 , 2 
2 7 , 0 
2 7 , 0 
2 3 , 6 
3 6 , 7 
-
. 1 9 , 3 
1 9 , 0 
. 2 4 , 7 
» 3 6 , 5 
3 0 , 6 
2 4 , 5 
2 7 , 3 
2 7 , 9 
2 9 , 5 
2 3 , 6 
4 0 , 4 
« 1 2 0 , 6 
1 3 9 , 3 
8 1 , 8 
7 2 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 7 , 0 
9 3 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
« 1 2 8 , 9 
1 4 6 , 1 
8 4 , 4 
6 8 , 3 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , C 
1 1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
« 8 4 , 6 
9 7 , 5 
9 3 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 2 
9 8 , 5 
1 0 ° , 9 
9 8 , 2 
_ 
. 
8 8 , 4 
0 8 , 4 
. 
9 6 , 8 
« 8 4 , 6 
9 6 , 2 
9 1 , 8 
0 0 , 4 
1 0 3 , 7 
9 7 , 1 
1 1 0 , 6 
9 5 , 6 
D A N S L E N T R E P R I S 
1 
1 0 - 1 ° 
4 0 . 2 1 3 
4 2 . 7 1 2 
2 3 . 5 1 3 
2 0 . 3 6 3 
2 7 . 1 2 ° 
2 ° . 1 0 1 
2 5 . 6 4 2 
2 0 . 3 3 , 5 
. 
. « 1 7 . 8 0 0 
1 6 . 5 2 8 
. 
1 7 . 9 7 9 
4 0 . 1 3 2 
4 2 . 5 0 7 
2 3 . C S 2 
1 ° . 4 ° 3 
7 7 . 1 1 0 
2 9 . 0 4 9 
2 6 . 6 4 ? 
2 8 . 8 3 ° 
2 7 , 4 
2 5 , 5 
2 1 , 2 
3 3 , 5 
2 4 , 5 
2 5 , 1 
2 2 , ? 
3 6 , 6 
. 
. » 2 7 , 8 
2 3 , 9 
. 2 ° , 3 
2 7 , 0 
2 6 , 0 
2 2 , 6 
3 3 , 6 
2 4 , 6 
2 5 , 2 
7 2 , 2 
3 7 , 6 
1 3 6 , 9 
1 4 5 , 4 
a O , 0 
6 ° , 3 
9 2 , 4 
0 0 , 1 
3 7 , 3 
1 3 0 , 0 
. 
• « ° 9 , 0 
9 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 3 ° , 2 
1 4 7 , 4 
3 0 , 0 
6 7 , 6 
9 4 , 0 
1 0 0 , 7 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
H 2 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 2 
1 3 5 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 8 , 7 
. 
. 
« 1 0 1 , 2 
1 2 0 , 1 
. 
1 1 8 , 6 
1 0 6 , 1 
1 1 2 , 6 
1 3 1 , 1 
1 1 4 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 1 
1 1 1 , 0 
J A H R E N 
F 
> = 2 0 
3 7 . R 4 3 
3 9 . 1 8 0 
2 4 . 4 3 3 
? 0 . 1 8 0 
2 5 . 6 8 1 
2 7 . 1 7 3 
2 4 . 1 3 4 
2 6 . ° 4 6 
-
-2 1 . 4 0 5 
1 7 . 5 0 4 
. 
1 ° . 5 0 4 
3 7 . 8 4 ? 
3 ° . 1 8 0 
2 4 . 3 2 0 
1 9 . 5 9 5 
2 5 . 6 4 ° 
2 7 . 1 0 4 
2 4 . 1 3 4 
2 6 . 6 5 7 
3 1 , 2 
2 6 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 7 
2 3 , 2 
2 4 , 8 
1 8 , 8 
3 0 , 5 
-
-1 1 , 9 
1 3 , 6 
. 1 5 , 9 
3 1 , 2 
7 6 , 6 
l ' , l 
l ' , 0 
2 3 , 3 
7 4 , 9 
1 3 , 8 
3 P . 8 
1 4 0 , 4 
1 4 5 , 4 
9 0 , ° 
3 6 , o 
0 5 , 3 
1 0 0 , α 
3 ° , 6 
1 0 0 , 0 
-
-I O » , ' 
Q O , ? 
. 1 0 0 , 0 
1 4 ? , 0 
1 4 7 , 0 
°1,2 
7 3 , 6 
9 6 , ? 
1 0 1 , 7 
° 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 6 
9 7 , 7 
O R , 3 
9 6 , 4 
9 9 , 3 
_ 
-1 2 1 , 3 
1 2 7 , 8 
. 1 2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , s 
1 1 4 , 8 
9 8 , 4 
0 0 , ι 
0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
1 
1 T O T A L 
1 
3 7 . 3 4 0 
3 7 . 9 1 9 
2 3 . 3 1 8 
1 8 . 9 ? 4 1 
2 6 . 2 8 6 
2 7 . 6 6 0 
2 6 . 0 3 2 
2 7 . 0 1 5 
. 
. 1 7 . 6 8 9 
1 3 . 3 6 6 
1 4 . 0 0 0 
1 5 . 1 7 5 
3 7 . 8 4 1 
3 7 . 7 4 7 
2 2 . 8 4 7 
1 7 . 0 6 3 
7 6 . 0 6 ' 
2 7 . 3 4 9 
2 4 . B ' T 
2 5 . O 7 0 
3 2 . 2 
2 ° . ° 
2 0 , o 
? 7 , 7 
? 4 , 6 
2 5 , a 
21 , ° 
3 5 , 0 
. 
. 7 6 , 0 
7 4 , 6 
? 4 , 4 
3 1 , 1 
3 ? , 0 
3 0 , 3 
? 2 , 5 
3 0 , ° 
2 6 , 4 
2 6 , 3 
2 7 , 8 
3 7 , 6 
1 4 0 , 1 
1 4 0 , 4 
8 6 , 3 
' 0 , 0 
° 7 , 3 
1 0 2 , 3 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. H 5 , o 
O O . ' 
0 2 . 3 
τ 0 0 . 0 
1 4 5 , 7 
1 4 5 . 3 
8 S , 0 
5 5 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 3 
O S , R 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Τ Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
Τ Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F 1 
3 U A L I F T C A T T I 7 N I 
I B 
? 
3 
4 
s 
S A 
5R 
τ 
I R 
? 
3 
4 
6 
T 
1 R 
? 
3 
4 
5 
S A 
S 3 
T 
I P 
? 
3 
4 
6 
6 » 
S B 
T 
1 3 
? 
7 
4 
6 
T 
1 P 
7 
7 
1 4 
6 
6 6 
6 R 
T 
1 1 3 
? 
7 
4 
6 
6 J 
6 P 
| T 
1 1 8 
? 
7 
4 
S 
τ 
1 P 
? 
7 
6 
6 
S A 
6 R 
T 
I P 
? 
3 
6 
S 
5 A 
S B 
T 
1 3 
? 
7 
4 
5 
T 
1 P 
7 
3 
4 
S 
se 
1 S B 
τ 
H 1 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M | 
n | 
M | 
T | 
A 1 
Ν 1 
T | 
C τ 1 
" F 1 
F | 
r v 1 
F A | 
T P 1 
r T 1 
τ « 1 
F T | 
M T | 
τ n 1 
Ν 1 
1 1 
Ν 1 
Ρ 1 
T 1 
r ι 
F 1 
s 1 
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BERGBAU INSGESAMT FMS. FXTPACT!VFS 
ANGESTELLTE 
TAB. V I I I / 
ν ε Ρ τ ε κ υ Ν β NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝςζυοΕΗοεριοκειτ 
(ANCεSTεlLTE 30 BIS <45 JAHPF) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETF DANS L E N T P F P R T S F 
(FMPLOYES PE 30 A <45 ANS) 
A. EFFFCTIFS 
GESCHLECHT 
L E I S T U N G SGRUPPF 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
' 
L 
U 
Ν 
G 
1 
Ν 
Χ 
M 
F . 
Τ 
F / T 
M 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
13 
2 
3 
4 
5 
6Α 
53 
Τ 
Μ 1Δ 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
τ 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
9 0 
2 4 
1 1 4 
2 1 , 1 
1 , 1 
4 , 6 
1 5 , 7 
3 3 , 5 
1 2 , 3 
3 2 , 9 
1 4 , 5 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 2 
1 6 , 7 
7 0 , 3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 5 
1 3 , 2 
3 0 , 0 
2 4 , 7 
2 7 , 7 
1 3 , 2 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
Β , 3 
6 , 4 
4 , 1 
8 , 3 
8 , 8 
2 , 3 
3 , 6 
1 , 8 
4 , 1 
-
-1 2 , 5 
1 2 , 6 
2 6 , 1 
2 5 , 0 
2 0 , 9 
8 , 3 
6 , 2 
4 , 3 
8 , 6 
1 4 , 7 
2 , 4 
4 , 0 
1 , 8 
4 , 9 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 1 
1 
1 3 8 
15 
1 53 
9 , 8 
_ 
2 , 9 
1 6 , ' 
2 2 , 8 
1 3 , 1 
4 4 , 4 
1 8 , 9 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--2 0 , 0 
6 6 , 7 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
? , 6 
1 5 , 1 
2 2 , 6 
1 8 , 3 
4 1 , 4 
1 8 , 4 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 3 
6 , 3 
B , 7 
1 4 , 3 
4 , 3 
7 , 1 
3 , a 
6 , 3 
-
--9 , 4 
1 5 , 4 
2 5 , 0 
1 3 , 1 
-
6 , 7 
6 , 6 
8 , 7 
1 4 , 3 
4 , 9 
' , 5 
? , a 
6 , 6 
UNTERNEHMENSZUGFHDER I G K F I T I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 | 
1 
3 4 9 
28 
3 " 
7 , 4 
C, 5 
5 , 2 
2 5 , 7 
2 3 , 6 
9 , 3 
3 5 , 4 
1 4 , 1 
21 , 3 
1 0 0 , C 
-
-1 7 , 9 
1 7 , 8 
5 3 , 6 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 8 
2 5 , 1 
2 3 , 1 
1 2 , 6 
3 3 , 6 
1 3 , 8 
1 ° , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
2 8 , 6 
2 6 , 2 
2 2 , 7 
2 5 , 7 
9 , 6 
1 3 , 4 
8 , 1 
1 5 , 0 
-
-6 2 , 5 
1 6 , 7 
2 3 , 1 
3 7 , 5 
2 4 , 4 
2 4 , Q 
2 7 , 7 
2 7 , C 
2 2 , 1 
2 4 , 6 
9 , 8 
1 3 , 9 
8 , 1 
1 6 , 3 
DANS L F N T P F P P I ? 
1 0 - 1 0 ι 
I 
1 . 0 2 6 
74 
1 . 0 6 9 
3 , ? 
0 , 4 
3 , 4 
1 7 , 1 
1 5 , ? 
4 , 3 
5 ° , 6 
1 6 , 8 
4 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
5 , 9 
5 , 5 
7 7 , 8 
5 0 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 5 
16 , 8 
1 6 , 0 
5 , 3 
5 7 , 6 
1 5 , 7 
4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
5 6 , 6 
5 1 , 3 
4 3 , 1 
3 5 , 1 
4 7 , 3 
4 4 , 4 
4P , 5 
4 6 , 7 
-
1 0 0 , 0 
2 5 , Ρ 
4 0 , 3 
2 6 , 2 
-2 ° , 6 
7 3 , 4 
5 6 , 0 
5 0 , 7 
« 2 , 9 
3 2 , 1 
4 7 , 0 
4 3 , 4 
4 3 , 5 
4 5 , a 
JAHPFN 
F 
> = 20 
6°6 
14 
6 0 ° 
2 , 7 
0 , 3 
0 , 3 
6 , a 
1 0 , 5 
7 , 4 
7 3 , 3 
1 ° , 4 
6 8 , ° 
1 P C O 
-
--5 0 , 1 
4 ? , a 
' , l 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 7 
6 , 6 
1 1 , 6 
4 , 3 
7 6 , 6 
1°, 1 
5 ' , 5 
1 0 0 , 0 
7 3 , 7 
3 , ? 
1 1 , 3 
1 7 , 3 
1 6 , 1 
3 6 , 1 
3 1 , 5 
7 7 , 0 
2 3 , 1 
-
--2 7 , 1 
° , 2 
1 2 , 6 
1 2 , 2 
3 3 , 3 
3 , 1 
11 , 5 
1 7 , 7 
1 3 , 8 
3 5 , 9 
3 1 , 1 
3 7 , 9 
2 6 , 3 
TOTAL 
2 . 1 9 7 
1 1 s 
7 . 3 1 2 
5 , 0 
0 , 5 
? , o 
1 5 , 6 
1 6 , 5 
5 , 7 
S 3 , 7 
1 6 , 7 
4 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , ' 
7 , 0 
? 7 , 7 
5 6 , 6 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 8 
i s , ? 
1 7 , 1 
3 , 3 
5 6 , 1 
1 6 , 2 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
mo, o 
1 0 0 , 0 
-
100, 0 
' 00 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100.0 
100 .0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ΙΡΟ,Ο 
100,0 
ιοο,ο 
Q U A L I F I C A T I ON I 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α 
1 Β 
? 
7 
4 
s 
6Δ 
58 
Τ 
16 
1 8 
7 
7 
4 
6 
Τ 
1 δ 
Ι Β 
? 
3 
6 
S 
5 6 
53 
τ 
1 Α 
13 
? 
7 
6 
5 
SA 
53 
Τ 
1 Δ 
I P 
? 
7 
6 
5 
Τ 
1 Δ 
18 
? 
7 
4 
c 
SA 
5 3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
NOMBPFI 
Ρ Ι 
1 ι 
S ! 
Ρ 1 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
τ ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
PELGIOUE 
TAB. V I I I / δ (SUITE) 
T P M T E M E N T S 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
I Δ 
Ι R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
Ι ο 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 D 
t ι 
ι ζ 
I E 
1 S 
κ 
α 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F. 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T -
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
53 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
30 .630 
21 .829 
. 2 6 . 0 4 9 
. 26 .776 
2 5 . 2 9 4 
-
. . . . 1 5 . 7 9 2 
. 
3 1 . 2 0 9 
20 .898 
15 .785 
2 5 . 1 9 7 
. 2 6 . 7 7 6 
2 3 . 3 2 1 
. 
4 2 , 5 
2 4 , 5 
. 12 ,7 
. 0 , 0 
4 1 , 0 
-
. . . . 3 7 , 7 
. 4 0 , 9 
2 6 , 3 
2 4 , 6 
1 6 , 7 
. 0 , 0 
4 4 , 4 
. 
1 2 1 , 1 
8 6 , 3 
. 103,0 
. 105 ,9 
100 ,0 
-
. 
. • • 100,0 
. 
1 3 3 , 8 
8 9 , 6 
6 7 , 7 
1 0 8 , 0 
. 1 1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
7 6 , 5 
9 8 , 7 
. 9 5 , 1 
. 1 0 1 , 1 
3 8 , 4 
-
. 
. • 9 4 , 0 
. 
7 8 , 7 
9 6 , 3 
8 4 , 0 
9 2 , 3 
. 1 0 1 , 1 
8 3 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
. 
3 3 . 5 6 1 
2 2 . 2 2 9 
1 8 . 4 8 2 
2 8 . 6 7 8 
2 9 . 6 7 0 
2 7 . 6 8 8 
2 6 . 8 2 1 
_ 
-. . . » 1 4 . 6 8 9 
. 
33 .561 
21.525 
17.407 
27 .987 
28 .260 
27 .688 
25.585 
. 
2 0 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 7 
2 4 , 7 
2 3 , 5 
2 5 , 5 
3 3 , 8 
-
-. . . «31 ,4 
. 2 0 , 9 
2 1 , 2 
2 2 , 3 
2 7 , 3 
2 8 , 7 
2 5 , 5 
3 7 , 0 
. 
125 ,1 
82 ,9 
68 ,9 
1 0 6 , ° 
110 ,6 
103,2 
100,0 
-
-
. . . «100 ,0 
. 
131,2 
8 4 , 1 
6 8 , 0 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
8 3 , 8 
1 0 0 , 5 
° 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 6 
9 3 , 7 
-
. 
. . « 8 7 , 4 
. 
8 4 , 7 
0 9 , 2 
0 2 , 7 
102,5 
100 ,0 
104 ,6 
0 1 , 8 
UNTE tNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IM JAHPFN 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 9 | 
1 
28.387 
3 7 . 8 0 1 
21 .375 
21 .266 
29 .613 
29 .276 
2 9 . 9 2 1 
28 .765 
-
. . 14.412 
. 1 6 . 2 5 5 
2 8 . 3 8 7 
3 6 . 8 3 2 
2 1 . 1 8 7 
1 9 . 0 9 1 
2 9 . 4 4 4 
2 8 . 9 3 2 
2 9 . 9 2 1 
2 7 . 7 8 3 
2 2 , 3 
2 8 , 6 
2 0 , 3 
2 1 , 4 
2 3 , 6 
2 5 , 5 
2 1 , 7 
3 5 , 1 
-
. . 2 4 , 3 
. 3 1 , 2 
2 2 , 3 
3 0 , 5 
2 0 , 3 
2 3 , 0 
2 4 , 2 
2 6 , 7 
2 1 , 7 
3 7 , 2 
5 8 , 7 
1 3 1 , 4 
7 4 , 3 
7 3 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 
. 8 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , ? 
1 3 2 , 6 
7 6 , ? 
6 8 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 8 , 7 
9 4 , 3 
9 6 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 7 
1 1 3 , 0 
1 0 0 , 6 
-
. 9 4 , 3 
. 9 6 , 7 
7 8 , 5 
9 2 , o 
9 7 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 4 
1 1 3 , 0 
9 9 , 7 
DANS L F N T R F P R I S F 
1 
1 0 - 1 ° | 
1 
3 8 . 6 5 4 
4 2 . 3 5 2 
2 2 . 4 2 5 
2 1 . 0 7 2 
2 7 . 1 4 4 
2 8 . 2 8 6 
2 6 . 2 4 4 
2 9 . 7 0 0 
. 
. . 1 7 . 8 0 6 
-1 8 . 3 9 2 
3 8 . 6 1 6 
4 2 . 0 8 1 
2 1 . 9 0 9 
2 0 . 2 6 9 
2 7 . 1 4 4 
2 8 . 2 8 6 
2 6 . 2 4 4 
2 9 . 3 0 4 
2 9 , 7 
2 5 , 2 
1 8 , 3 
4 4 , 2 
2 2 , 7 
2 3 , 2 
1 9 , 9 
3 6 , 5 
. 
. . 1 6 , 3 
-3 5 , 2 
2 8 , 9 
2 5 , 3 
2 0 , 8 
4 1 , 1 
2 2 , 7 
2 3 , 2 
l ° ,o 
3 7 , 4 
1 2 ° , 8 
1 4 2 , 2 
7 5 , 3 
7 0 , ' 
° 1 , 1 
9 5 , 0 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 
. 0 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 3 1 , 8 
1 4 3 , 6 
7 4 , 6 
6 0 , 2 
° 2 , 6 
9 6 , 5 
B 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 6 
9 9 , 1 
9 9 , 2 
9 ° , 1 
104 ,1 
• 
. 1 1 6 , 5 
-1 0 9 , 4 
1 0 6 , 8 
1 3 6 , 2 
Ι Ο Ο , ο 
1 0 7 , 0 
9 0 , 5 
1 0 0 , 1 
9 ° , 1 
1 0 5 , 1 
> = 20 
. 
4 2 . 5 0 8 
2 2 . 4 2 7 
2 0 . 1 6 0 
2 6 . 7 2 7 
2 8 . 4 7 ° 
2 5 . 2 0 2 
2 7 . 4 2 4 
_ 
-. . . 1 7 . 7 2 ° 
. 
4 2 . 5 0 3 
2 2 . 2 8 1 
1 3 . 9 2 4 
2 6 . 6 3 6 
2 8 . 7 7 4 
2 5 . 2 0 ? 
2 3 . 0 7 2 
. 
2 1 , 1 
1 9 , 8 
0 , 0 
2 3 , 0 
2 4 , 4 
1 9 , 0 
3 1 , 0 
-
-. . . 1 9 , 7 
. 
2 1 , 1 
1 ° , 2 
1 ? , 6 
7 3 , 1 
2 4 , 7 
1 ° , 0 
3 1 , 7 
. 
1 5 6 , 0 
8 1 , 8 
7 3 , 6 
0 7 , 5 
1 0 3 , 8 
0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
. , . 1 0 0 , 0 
. 
1 5 7 , 0 
82 ,? 
6°,° 
° 8 , 6 
1 0 4 , 3 
° 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 1 
101 , 4 
9 9 , 2 
° 7 , 5 
° ° , 9 
0 5 , ? 
0 6 , 8 
-
. 
. . 1 0 5 , s 
1 0 7 , 2 
1 0 ? , 7 
1 0 0 , 8 
o 7 , B 
1 0 0 , 4 
° 5 , 2 
9 7 , 1 
1 
1 TOTAL 
1 
? 6 . 0 ° 1 
4 0 . 0 6 5 
22.126 
20 .340 
2 7 . 3 0 0 
2 3 . 5 1 0 
2 6 . 4 7 6 
2 8 . 6 1 7 
. 1 6 . 8 6 8 
1 5 . 2 8 3 
. 1 6 . 8 0 5 
3 6 . 1 4 3 
3 9 . 6 4 2 
2 1 . 7 0 4 
1 8 . 7 8 3 
2 7 . 2 9 6 
2 3 . 2 6 0 
2 6 . 4 7 6 
7 7 . 8 3 0 
3 3 , 2 
2 7 , 3 
2 0 , 2 
3 2 , 4 
? 3 , 5 
2 4 , 3 
2 1 , 5 
? 5 , 4 
. 
. 2 6 , 0 
23, 2 
. 3 3 , 6 
3 2 , 6 
2 8 . 3 
?! , 6 
3 3 , 4 
7 3 . 0 
2 5 , 6 
2 1 , 5 
? 7 , 0 
1 2 5 , 1 
1 4 0 , 0 
7 7 , 3 
7 1 , 1 
° 5 , 7 
° 9 , 6 
° 2 . 5 
100 ,0 
. 1 0 0 , 3 
°0,° 
, 100 ,0 
1 2 9 , 7 
1 4 2 , 2 
7 7 , 8 
6 7 , 4 
9 7 , 9 
1 0 1 , 4 ' 
0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
100 ,0 
100, 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N | 
I B 
? 
7 
4 
6 
6A 
5 8 
τ 
1 R 
2 
3 
4 
5 
T 
1 P 
? 
3 
4 
6 
6 6 
53 
T 
I P 
? 
7 
4 
6 
56 
5P 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
T 
1 8 
2 
7 
4 
6 
6Δ 
58 
T 
1 3 
1 ? 
7 
4 
6 
SA 
SB 
T 
13 
? 
3 
4 
s 
τ 
18 
? 
3 
6 
S 
SA 
5 3 
T 
1 3 
? 
3 
6 
6 
SA 
6R 
T 
13 
7 
7 
4 
S 
T 
1 8 
? 
7 
4 
5 
S A 
SB 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
P 1 
Ν 1 
T | 
A 1 
Ν 1 
T | 
Γ P 1 
P F 1 
F | 
E V | 
F A 1 
I R 1 
r 1 1 
1 A 1 
E T | 
N T | 
T P 1 
Ν 1 
T 1 
Ν 1 
ρ 1 
T 1 
Γ | 
Ε I 
s I 
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TAB. I / Β 
ENS. MANUFACTURIERES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEM8NTS 
G 8 S C H L E C H T : 
L E I S ruNGS-
GRUPPE 
P 
E 
R 
S 
0 
N 
A 
L 
S 
T 
U 
N 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
0 
I 
F 
Ν 
S 
τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
1 
L 
J 
Ν 
G 
ι 
Ν 
Τ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
», 
2, 3 
F ,T 
T 
< 
1 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 1 . 6 6 7 
9 . 6 9 2 
3 1 . 3 7 5 
3 0 , 9 
4 0 , 8 
3 1 , 7 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
3 9 , 3 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
3 4 , 2 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
3 , 2 
4 , 1 
3 , 3 
6 , 6 
5 , 3 
4 , 3 
5 , 0 
4 , 6 
3 , 7 
4 , 2 
4 , 1 
3 9 , 6 2 
7 9 , 8 0 
6 6 , 2 4 
8 0 , 63 
6 0 , 0 2 
5 7 , 4 7 
5 6 , 0 6 
5 7 , 3 0 
8 4 , 9 1 
7 1 , 77 
6 3 , 2 3 
7 3 , 42 
1 8 , 3 
1 8 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , 4 
1 5 , 8 
1 7 , 7 
2 1 , 5 
1 9 , 2 
2 2 , 3 
2 3 , 9 
2 3 , 0 
2 7 , 3 
1 1 1 , 1 
9 9 , 0 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 3 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 7 , a 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
8 6 , 8 
8 3 , 7 
7 9 , 7 
8 4 , 3 
9 1 , 9 
as , a 
8 5 , 9 
8 8 , 1 
8 5 , 6 
a i , a 
61 , 5 
8 3 , 6 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
5 5 . 1 6 2 
2 7 . 6 3 1 
8 2 . 7 9 3 
3 3 , 4 
3 6 , 6 
3 3 , 1 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
3 6 , 2 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
3 4 , 1 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
8 , 4 
1 0 , 6 
9 , 7 
1 8 , 1 
1 3 , 8 
1 3 , 5 
1 4 , 2 
1 1 , 4 
9 , 8 
1 1 , 8 
1 0 , ° 
8 9 , 3 0 
8 1 , 8 1 
7 C , 7 0 
8 1 , 5 7 
6 2 , 2 0 
5 9 , 55 
5 5 , 6 5 
5 8 , 14 
8 4 , 5 2 
' 3 , 9 3 
6 3 , R4 
7 3 , 7 5 
1 9 , 2 
1 7 , 6 
2 6 , 7 
2 2 , 6 
1 6 , 9 
1 6 , 5 
2 3 , 6 
2 0 , 4 
2 2 , 7 
2 2 , 7 
2 6 , 4 
2 7 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 3 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 4 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 0 , 2 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 5 
8 5 , R 
8 2 , 6 
8 5 , 3 
9 5 , 2 
° 2 , 1 
3 5 , 3 
8 9 , 4 
ε 5 , 4 
3 4 , 3 
8 2 , 3 
8 3 , 9 
GROESSE ( B E S C H A F F T I G T E N Z A H L ) DFR B E T R I F B F 
T A I L L E (NOMBRE Οε S A L A R I E S ) DES E T A B L Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
7 6 . 8 4 9 
3 7 . 3 23 
1 1 4 . 1 7 2 
3 2 , 7 
3 9 , 3 
3 2 , 7 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
16 ,6 
3 7 , 1 
4 6 , 1 
1 0 0 , 0 
31 , 9 
3 4 , 1 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
14 , 9 
1 1 , 6 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
2 4 , 7 
1 ° , 2 
1 7 , e 
1 9 , 2 
1 6 , 0 
1 3 , 5 
1 5 , 9 
1 5 , 0 
6 9 , 3 9 
8 1 , 2 6 
7 0 , 0 2 
8 1 , 3 0 
6 1 , 6 1 
5 8 , 9 7 
5 5 , 7 5 
5 7 , 9 2 
6 4 , 6 4 
7 3 , 3 4 
63 , 6 8 
7 3 , 6 6 
1 8 , 9 
1 7 , 9 
2 7 , 1 
2 2 , 8 
1 6 , 7 
1 6 , 9 
2 3 , 1 
2 0 , 1 
2 2 , 6 
2 3 , 1 
2 8 , 3 
2 7 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
9 9 , 6 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
8 5 , 2 
8 1 , 8 
85 , 0 
9 4 , 3 
91 , 2 
8 5 , 4 
8 9 , 0 
8 5 , 5 
8 3 , 6 
8 2 , 1 
8 3 , 8 
5 0 - 9 9 
5 5 . 9 9 3 
2 8 . 4 2 0 
8 4 . 4 1 3 
3 3 , 7 
3 4 , 3 
3 6 , 9 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
3 9 , 3 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 9 
3 7 , 7 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
9 , 5 
U , 0 
9 , 9 
1 7 , 1 
1 5 , 5 
1 3 , « 
1 4 , 6 
1 0 , 3 
1 1 , 0 
1 1 , 9 
1 1 , 1 
9 2 , 6 5 
8 4 , 5e 
7 4 , 2 3 
8 4 , 3 7 
6 4 , 0 4 
6 0 , 62 
5 8 , 1 7 
6 0 , 0 3 
6 7 , 3 8 
7 6 , 16 
6 7 , 0 9 
7 6 , i e 
2 1 , 2 
2 0 , 1 
2 5 , 4 
2 3 , 5 
1 7 , C 
1 9 , 6 
2 0 , 5 
1 9 , 9 
2 4 , 6 
2 5 , 2 
2 6 , 8 
2 7 , 6 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 2 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
8 9 , 8 
8 8 , 7 
8 6 , 7 
8 8 , 2 
9 8 , 1 
9 3 , 7 
3 9 , 1 
9 2 , 3 
8 8 , 2 
8 6 , 8 
8 6 , 5 
8 6 , 7 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
8 3 . 5 2 4 
3 5 . 8 7 4 
1 1 9 . 3 9 8 
3 0 , 0 
3 4 , 1 
3 9 , 3 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
4 0 , 4 
4 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
3 9 , 6 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 7 
1 6 , 6 
2 0 , 1 
1 7 , 8 
1 8 , 5 
1 4 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 2 
1 5 , 7 
9 7 , 4 6 
8 7 , 9 7 
7 7 , 0 7 
6 8 , 3 0 
6 5 , 2 6 
6 1 , 9 3 
6 0 , 4 7 
6 1 , 6 2 
9 3 , 3 1 
7 9 , 9 9 
6 9 , 8 4 
6 0 , 2 9 
1 6 , 7 
1 9 , 5 
2 4 , 4 
2 1 , 6 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
2 2 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 5 
2 4 , 5 
2 6 , 6 
2 6 , 4 
1 1 0 , 4 
9 9 , 6 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 9 , 6 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 2 , 2 
9 0 , 0 
9 2 , 3 
9 9 , 9 
96 , 7 
9 2 , 6 
9 4 , 7 
9 4 , 2 
9 1 , 2 
9 0 , 0 
01 , 4 
1 
2 0 0 - 4 9 9 | 
1 
9 7 . 2 6 1 
4 2 . 8 9 2 
1 4 0 . 1 5 3 
3 0 , 6 
3 5 , 0 
3 7 , 5 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
4 2 , 3 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 8 
3 9 , 0 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
1 6 , 8 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
3 0 , 3 
2 5 , 1 
1 7 . 7 
2 2 , 1 
1 8 , 3 
1 8 , 9 
1 8 , 0 
1 8 , 4 
9 9 , 5 6 
9 1 , 0 6 
8 3 , 0 6 
9 1 , 8 4 
6 6 , 0 7 
6 4 , 9 4 
6 6 , 2 7 
6 5 , 6 7 
9 3 , 4 1 
8 2 , 3 9 
7 6 , 5 0 
8 3 , 8 3 
Í S , 6 
1 8 , 8 
2 1 , 0 
2 C 6 
1 7 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 9 
1 5 , 3 
2 3 , 3 
2 4 , 3 
2 3 , 4 
2 5 , 1 
1 0 8 , 4 
9 9 , 2 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 6 
9 3 , 9 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
11 1 , 4 
9 8 , 3 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , « 
9 5 , 5 
9 7 , 0 
9 6 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , ° 
9 4 , 3 
9 3 , 9 
9 8 , 6 
° 5 , 4 
1 
5 0 0 ­ 9 0 9 | 
1 
8 2 . 0 8 2 
2 3 . 2 6 4 
1 0 5 . 3 4 6 
2 2 , 1 
3 5 , 6 
3 7 , 1 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
4 0 , 1 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
3 7 , 7 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
9 , 2 
1 2 , 9 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
1 3 , 8 
1 3 , 7 
1 4 , 0 
1 3 , 8 
1 0 6 , 1 5 
9 7 , 3 2 
8 8 , 5 6 
9 8 , 0 6 
7 0 , U 
7 2 , 3 4 
7 1 , 1 8 
7 1 , 7 4 
1 0 3 , 4 8 
9 1 , 5 8 
8 2 , 6 4 
9 2 , 2 5 
2 2 , 5 
1 9 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
2 0 , ? 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
1 6 , 9 
2 4 , 3 
2 2 , 1 
2 3 , 6 
2 5 , 0 
1 0 8 , 3 
9 9 , 2 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 1 , 6 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 9 , 3 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 3 
1 1 2 , 6 
1 0 9 , 1 
1 1 0 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 0 
>= 1 0 0 0 1 
1 
1 7 1 . 0 9 8 
2 6 . 3 5 3 
1 9 7 . 4 5 1 
1 3 , 3 
3"5 ,9 
4 1 , 9 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 0 , 1 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
3 9 , 0 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
33 , 0 
2 5 , 8 
3 0 , 2 
2 , 1 
7 , 3 
2 1 , 3 
1 3 , 6 
2 7 , 2 
2 6 , 6 
2 4 , 0 
2 5 , 9 
1 1 6 , 6 4 
1 0 8 , 1 9 
1 0 4 , 4 3 
1 1 0 , 3 9 
8 7 , 7 4 
8 0 , 6 2 
7 7 , 5 7 
78 , 3 9 
1 1 6 , 3 9 
1 0 6 , 2 9 
9 5 , 0 0 
1 0 6 , 1 2 
1 8 , 4 
1 9 , 2 
2 3 , 0 
2 0 , 2 
17 , 4 
1 8 , 9 
1 7 , 4 
1 7 , 9 
1 8 , 5 
2 0 , 7 
7 6 , 8 
72 , 6 
1 0 5 , 7 
9 8 , 0 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 2 , 8 
9 Q , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 2 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 1 3 , 4 
1 2 2 , 0 
1 1 5 , 4 
1 3 4 , 3 
1 2 4 , 6 
1 1 8 , 8 
1 2 0 , 5 
1 1 7 , 5 
1 2 1 , 2 
1 2 2 , 5 
1 2 0 , 8 
TOTAL 
5 6 6 . 8 0 8 
1 9 4 . 1 2 6 
7 6 0 . 9 3 4 
2 5 , 5 
3 5 , 7 
3 8 , 3 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
3 7 , 2 
4 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
3 8 , 1 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 23 
9 5 , 3 8 
8 5 , 6 3 
9 5 , 6 6 
6 5 , 3 1 
6 4 , 6 9 
6 5 , 2 7 
6 5 , 0 6 
0 9 , 0 2 
8 7 , 7 2 
7 7 , 5 6 
8 7 . 8 5 
2 1 , 6 
2 1 , ° 
2 7 , 3 
2 4 , 3 
1 8 , 8 
2 0 , 6 
2 3 , 3 
21 , 8 
2 4 , 8 
2 6 , 7 
2 9 , 7 
2 8 , 6 
1 0 7 , 9 ' 
9 9 , 7 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 9 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
9 9 , 9 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : F , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
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2 1 , 3 
2 0 , 4 
2 3 , 9 
2 2 , 3 
1 4 , 4 
1 8 , 9 
2 0 , 1 
1 ° , 2 
2 5 , 4 
2 6 , 5 
2 5 , 8 
2 6 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 3 
° 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 a , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 4 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 a , 1 
1 0 0 , 2 
9 7 , 5 
o s , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 8 
0 6 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 1 
9 6 , 6 
U N T E R N E F M F N S Z U G E H O F » I G K F I T I N JAHRFM 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
1 1 0 . 8 6 4 
3 8 . 7 4 1 
1 4 9 . 6 0 5 
2 5 , 9 
3 0 , 1 
4 0 , 6 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
3 9 , 4 
« 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
4 C , 3 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 7 
1 5 , 3 
1 9 , 6 
2 5 , 6 
2 1 , 1 
1 7 , 6 
2 0 , 0 
2 1 , 3 
2 0 , 8 
1 6 , 2 
1 9 , 7 
1 0 4 , 1 8 
0 6 , 0 4 
9 2 , 0 4 
0 8 , 7 7 
6 6 , 9 1 
6 7 , 7 8 
7 1 , 1 9 
6 9 , 1 3 
0 9 , 3 3 
8 θ , 5 5 
6 3 , CB 
O l , 1 0 
2 0 , 0 
i o , 5 
2 1 , 8 
2 0 , 7 
1 0 , 3 
1 6 , 7 
1 8 , 8 
1 8 , 3 
2 3 , 7 
2 4 , 0 
2 4 , 6 
2 6 , 0 
I C ' , 5 
9 8 , 1 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
° 6 , 8 
9 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 8 , 3 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , b 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 7 
DANS L F N T R F P R I S F 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
1 1 4 . 0 6 9 
2 5 . 5 2 8 
1 3 9 . 9 9 7 
1 8 , 5 
4 4 , 9 
3 8 , 1 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
3 9 , 0 
4 2 , 8 
1 0 0 , 0 
3 9 , 9 
3 8 , 2 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
? 0 , C 
1 3 , 2 
2 0 , 1 
1 8 , 6 
1 4 , 0 
1 1 , 5 
1 3 , 4 
2 4 , 5 
1 8 , 5 
1 2 , 6 
1 8 , 4 
1 0 5 , 8 9 
0 0 , 7 0 
0 7 , 3 8 
1 0 2 , 1 2 
7 0 , 56 
7 0 , 7 4 
7 2 , 1 5 
3 1 , 3 1 
1 0 2 , 5 2 
0 4 , 3 0 
8 8 , 2 1 
9 6 , 4 1 
2 0 , 1 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
2 1 , 1 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
2 2 , 2 
? 3 , o 
7 5 , 7 
2 4 , 3 
1 0 3 , 7 
9 7 , 7 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , o 
9 0 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 7 , 8 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 6 
1 1 3 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 0 
1 0 ° , « 
1 1 0 , 5 
1 0 ° , 6 
1 0 3 , ° 
1 0 7 , 5 
1 1 3 , 7 
1 0 ° , 7 
1 
>= 20 1 
1 
7 0 . 0 5 6 
8 . 5 9 5 
8 7 . 6 5 1 
9 , 8 
4 9 , 4 
3 5 , 2 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
4 2 , 6 
3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
4 6 , 8 
3 6 , 0 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 ° , 3 
12 , 8 
8 , 3 
1 3 , 9 
7 , 6 
5 , 1 
3 , 1 
4 , 4 
18 , 0 
1 0 , 9 
6 , 2 
1 1 , 5 
1 0 8 , 9 0 
1 0 2 , 3 6 
° R , 1 5 
1 0 4 , ° 4 
7 4 , 4 5 
7 1 , 8 3 
3 4 , 0 0 
3 3 , 1 S 
1 0 7 , 7 0 
° B , 8 0 
03 , ? 4 
1 0 1 , 8 3 
2 0 , 3 
21 ,7 
2 4 , 4 
2 1 ,6 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
1 5 , 0 
! s , 4 
2 1 , 4 
2 3 , 7 
7 6 , 3 
2 3 , 3 
1 0 3 , 8 
9 7 , 6 
93 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 ,3 
0 8 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
0 7 , 0 
° 1 , ' 
1 0 0 , 0 
1 0 6 ,5 
1 0 7 , 3 
1 1 4 , 6 
! 0 9 , 3 
1 1 4 , 0 
1 1 1 , 0 
1 1 3 , 4 
1 1 2 , 5 
1 0 8 , 6 
1 1 2 , 6 
1 2 0 , 3 
11 5 , Q 
TOTAL 
5 6 6 . 8 0 8 
1 9 4 . 1 2 6 
7 6 0 . 9 3 4 
2 5 , 5 
3 5 , 7 
3 8 , 3 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
3 7 , 2 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
3 8 , 1 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 3 
0 5 , 3 3 
8 5 , 6 3 
9 5 , 6 6 
6 5 , 3 1 
6 4 , 6 9 
6 5 , 2 7 
6 5 , 0 6 
9 9 , 0 2 
3 7 , 7 2 
7 7 , 5 6 
8 7 , 8 5 
2 1 , 6 
21 , 9 
2 7 , 8 
2 4 , 3 
1 3 , 3 
2 0 , 6 
2 3 , 3 
2 1 , 8 
2 4 , 3 
2 6 , 7 
2 9 , 7 
2 8 , 6 
1 0 7 , 9 
9 9 , 7 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 ° , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
9 9 , 9 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
Ι 2 
3 
Τ 
1 
1 2 
? 
τ 
1 
Ι 2 
? 
τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
| τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 , 
NOMBRF 
0 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
' Ι 
ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
η 
F 
F 
F 
I 
C 
τ 
F 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
Ε 
ι s 
Ρ 
F 
V 
Α 
R 
1 
Α 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
ρ Ι 
F Ι 
Ε 1 
c ι 
Τ Ι 
Ι 1 
F 1 
S 1 
G 1 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
Ρ I 
Ρ 1 
A 1 
I 1 
R 1 
! 
F , 
s ι 
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VERARB,INDUSTR.INSG. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
ENS. MANUFACTURIERES 
BELGIQUE 
TAB. IV / 8 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR ANCIENNFTF DANS L FNTPFPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 G E S C H L E C H T 
1 L E I S I UN( 
I GRUPPE 
1 
Ι Ρ 
1 E 
1 R 
I s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
1 F 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
■ s­
M,F 
1,2,3, 
ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
P 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
I 
N 
X 
R 
E 
T 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
E 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
F 
S 
, T 
T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
7 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 ! 1 
2 9 . 7 6 2 
1 0 . 7 9 3 
4 0 . 5 5 5 
2 6 , 6 
2 5 , 9 
3 7 , 2 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
3 4 , 5 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
3 6 , 5 
4 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
15 , 0 
2 7 , 7 
1 5 , 6 
1 2 , 7 
19 , 0 
2 4 , 9 
2 0 , 9 
1 0 , 2 
1 5 , 8 
2 6 , 6 
1 6 , 7 
9 8 , 6 5 
9 4 , 9 2 
8 9 , 1 9 
9 3 , 7 7 
6 4 , 8 9 
6 6 , 0 4 
6 6 , 9 3 
6 6 , 4 4 
9 4 , 9 5 
8 7 , 6 4 
8 1 , 2 4 
8 6 , 5 0 
2 4 , 8 . 
2 0 , 6 
21 , 9 
2 2 , 7 
1 5 , 8 
1 7 , 7 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
2 6 , 9 
2 5 , 0 
1 2 4 , 8 
2 6 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 1 ,? 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
101 , 3 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
9 4 , 8 
9 3 , 2 
9 2 , 3 
9 4 , 4 
9 4 , 7 
9 4 , 3 
9 4 , 7 
9 2 , 4 
93 , 5 
9 4 , 2 
9 1 , 1 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 1 
3 7 . 6 0 2 
1 2 . 3 7 4 
4 9 . 9 7 6 
2 4 , 8 
3 2 , 7 
4 2 , 1 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
3 5 , 9 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
4 0 , 5 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
2 1 , 4 
2 3 , 9 
1 9 , 7 
1 9 , 8 
2 2 , 6 
2 6 , 2 
2 3 , 9 
1 6 , 3 
2 1 , 6 
2 4 , 8 
2 0 , 6 
1 0 1 , 4 8 
9 7 , 6 2 
9 4 , 2 4 
9 8 , 0 3 
6 5 , 4 5 
6 8 , 6 9 
7 1 , 0 2 
6 9 , 5 2 
9 7 , 6 3 
9 1 , 2 8 
8 4 , 8 3 
9 0 , 9 7 
2 1 , 0 
1 9 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 3 
1 5 , 5 
1 8 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
2 3 , 8 
2 3 , 4 
2 3 , 6 
2 4 , 2 
1 0 3 , 5 
9 9 , 6 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
9 8 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 3 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
° 5 , 7 
9 7 , 6 
9 8 , 5 
9 6 , 6 
9 5 , 2 
9 8 , 5 
1 0 0 , 1 
0 ° , 1 
9 5 , 0 
9 7 , 3 
9 8 , 4 
9 5 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
4 3 . 6 5 4 
1 2 . 0 9 7 
5 5 . 7 6 0 
2 1 , 7 
4 0 , 9 
4 0 , 3 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
3 8 , 9 
4 5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
4 0 , 0 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
2 3 , 8 
2 0 , 7 
2 2 , 9 
2 4 , 9 
2 4 , 0 
2 2 , 5 
2 3 , 4 
2 3 , 3 
2 3 , 8 
2 1 , 4 
2 3 , 0 
1 0 7 , C 8 
1 0 0 , 0 3 
9 7 , 3 6 
1 0 2 , 7 7 
6 8 , 0 7 
7 0 , 0 2 
7 2 , 1 7 
7 0 , 7 1 
1 0 3 , 4 2 
9 4 , 4 1 
8 7 , 2 2 
9 5 , 8 2 
2 0 , 0 
1 9 , 5 
2 1 , 6 
2 0 , 5 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , 1 
1 6 , 2 
2 2 , 8 
2 3 , 6 
2 4 , 9 
2 4 , 6 
1 P 4 , 2 
9 8 , 2 
° 4 , 7 
1 0 0 , 0 
5 6 , 3 
9 9 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 8 , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 1 
9 9 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
6 0 . 5 5 6 
1 2 . 6 3 7 
7 3 . 1 9 3 
1 7 , 3 
4 7 , 9 
3 7 , 4 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
4 0 , 7 
4 2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
3 8 , 0 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
3 0 , 6 
2 2 , 5 
3 1 , 8 
2 9 , 0 
2 6 , 2 
2 1 , 7 
2 4 , 4 
3 6 , 5 
2 9 , 7 
2 2 , 2 
3 0 , 2 
1 0 8 , 1 4 
1 3 2 , 7 8 
1 0 2 . 6 0 
1 0 5 , 32 
7 1 , 2 3 
7 2 , 2 1 
7 3 , 6 9 
7 2 , 6 7 
1 0 5 , 5 9 
0 7 , 1 2 
9 1 , 7 9 
9 9 , 69 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
2 3 , 0 
2 0 , 9 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
2 1 , ° 
2 3 , 9 
2 6 , 7 
2 4 , 1 
1 0 2 , 7 
9 7 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 ° , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 7 , « 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 5 
1 3 3 , ° 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 0 
1 
> = 2 0 1 
1 
1 9 . 0 8 0 
3 . 8 0 3 
2 2 . 3 8 2 
1 6 , 6 
5 3 , 3 
3 5 , 7 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
4 2 , 7 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 8 , ° 
3 6 , 9 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
0 , 2 
5 , 3 
1 0 , 0 
1 3 , 5 
8 , 3 
4 , 8 
7 , 4 
1 3 , 2 
9 , 0 
5 , 1 
9 , 4 
1 0 9 , 4 5 
1 0 3 , 7 6 
1 0 0 , 2 8 
1 0 6 , 4 1 
7 3 , 0 6 
7 2 , 4 1 
7 3 , 3 1 
7 2 , 8 6 
1 0 6 , 1 7 
0 7 , ' 2 
9 0 , 6 1 
1 0 0 , 8 3 
2 0 , 4 
2 2 , 1 
2 6 , 4 
7 1 , o 
1 6 , 2 
1 5 , 6 
1 3 , 3 
1 5 . 1 
2 2 , 6 
2 5 , 1 
2 8 , 2 
7 4 , 0 
1 0 2 , 9 
9 7 , 5 
0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , ? 
9 9 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 6 , ° 
8 9 , ° 
100 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , ? 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , ? 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , ? 
TOTAL 
1 9 0 . 6 5 4 
5 1 . 7 0 3 
2 4 2 . 3 5 6 
2 1 , 3 
4 0 , 4 
3 8 , 8 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
3 8 , 0 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
3 8 , 6 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 5 
1 0 0 , 1 5 
9 5 , 6 8 
1 0 1 , 6 1 
6 8 , 7 4 
6 9 , 7 4 
7 0 . 9 5 
7 0 , 1 7 
1 0 2 , 7 7 
9 3 , 7 7 
8 6 , 2 2 
9 4 , 9 0 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
2 2 , 7 
2 1 , 5 
1 6 , 4 
1 7 . 2 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
2 3 , 3 
2 4 , 3 
2 5 , 7 
2 6 , 2 
1 0 4 , 4 
9 8 , 6 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 9 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 8 , 8 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
F 
F 
I 
F / T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
; 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
I T 
1 
? 
1 3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
1 3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
| T 
1 
1 2 
3 
T 
1 
1 2 
3 T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 , 
NOMBRE 
π 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
I 
0 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
F 
S 
D 
F 
V 
A 
R 
I 
A 
τ 
I 
0 
N 
3 , T 1 
E 1 
Ε I 
F I 
Ε I 
C I 
T ι 
I I 
F I 
s ι 
G, I 
A 1 
ι 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
ι 1 
R 1 
E 1 
S I 
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VFRARB.I NOUSTR.I N SG. FNS. MANUFACTIIPIFPES 
ANGESTELLTE EMPLOYES 
TAB. V / Β 
VFRTFILUNG NACH GRPFSSF PEP BETRIEBE REPARTITION PAR T A I L L E PES ETABLISSEMENTS 
EFEFCT IFS 
GFSCHLECHT 
LεI5TUNGSGRUPPε 
1 A 
IB 
2 
3 
4 
6 
1 A 
IB 
2 
3 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
63 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
S 
5Α 
SB 
1 Δ 
IB 
2 
3 
4 
16 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
GROeSSE (BESCHAFFTIGTENZ6HL) PFP PFTPIEBF 
TAILLE (NOMBRE DE SALARAS) Οε S ETABLISSFMFNTS 
I 
I I I I I I I 
2 0 - 4 ° I ( 1 0 - 4 9 ) I 5 0 - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 I 2 O 0 - 4 9 9 | 6 0 0 - ° ° ° I > = 1000 I 
I I I I I I I 
3 . 5 0 3 1 1 . 2 4 4 1 4 . 7 4 7 
2 . 2 8 2 5 . 7 6 0 8 . 0 4 2 
5 . 7 8 5 1 7 . 0 0 4 2 2 . 7 8 ° 
1 2 . 7 5 1 
5 . ° 4 7 
1 8 . 6 5 6 
35, 3 3 1 , 6 
0 , 2 
2 3 , 5 
1 » , 4 
31 , 5 
2 0 , 1 
6 , 7 
2 , ° 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
5, 8 
6 , 7 
3 8 , 3 
4 5 , 7 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0,1 
16, 5 
1 3 , 6 
34 ,3 
30, 2 
6 , 2 
1 ,0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0,2 
a, ι 
2 , 7 
2 , 4 
I , ' 
1 ,0 
o,° 
1 ,1 
2 , 4 
14 , 3 
6 , 4 
7 , 4 
3 , 4 
4 , 6 
4 , 3 
0,2 
a , 6 
3 , 0 
3, 4 
7 . 4 
1 ,2 
0 , a 
1 , ' 
3, 0 
1 , 3 
1 7 , 8 
1 ° , ? 
3 3 , 3 
19,9 
8 , 6 
5, e 
2, 8 
1 0 0 , 0 
5 ,0 
° , 0 
34 ,9 
4 6 , 3 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 3 , 4 
1 5 , 7 
3 3 , 8 
28, 9 
7 ,3 
5 , 0 
2 ,7 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
1 9 , 7 
9 , 0 
8 , 7 
5, 3 
4 , 7 
5 ,4 
7, 0 
7 ,6 
3 0 , 7 
2 2 , ° 
1 6 , 9 
8, a 
1 5 , a 
1 2 , 2 
5,7 
20, 6 
10,2 
1 0 , 0 
6 , 3 
5 ,1 
6 , 6 
3 , 4 
8 , 8 
1,0 
1 9 , 2 
1 9 , 0 
3 2 , 8 
19 , 9 
3 , 1 
5 , 1 
2,9 
1 0 0 , 0 
5,2 
8 ,2 
3 6 , 0 
4 6 , 2 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 4 , 2 
1 5 , 2 
3 4 , 0 
29, 2 
6 ,8 
4 , 2 
2, 5 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
2 7 , 3 
1 1 , 7 
10 ,6 
7 ,0 
6 ,3 
6 ,3 
4 , 1 
1 0 , 0 
4 5 , 0 
2 9 , 3 
2 4 , 4 
1 2 , 2 
2 0 , 3 
1 7 , 0 
5 , 5 
29, 3 
1 3 , 3 
1 3 , 4 
9, ? 
6 ,4 
7, 4 
5 , 1 
1 1 , 7 
1, 3 
1 4 , 5 
1 8 , 5 
3 3 , 3 
2 3 , 4 
9 , 1 
5 ,3 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 7 
8 , 0 
3 1 , 7 
5 3 , 2 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
Π , 1 
1 6 , 1 
32 , 8 
3 2 , 9 
7 , 2 
4 , 2 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
18 ,2 
9 , 9 
9 ,? 
7 , 1 
5, 1 
5 ,6 
4 , 6 
8 ,7 
3 5 , 0 
2 3 , 8 
2 1 , 0 
1 6 , 9 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
12 , 6 
5 , 6 
1 8 , 3 
1 0 , 8 
1 0 , 6 
8 , s 
5 ,6 
6 , 1 
5 , 0 
9 ,6 
2 1 . 2 8 5 
8 . 9 20 
30 .205 
25.688 74 .375 4 8 . 1 3 6 146.93? 
8 .964 6 . 9 9 1 3 .431 4 3 . 2 ° 4 
34.652 31 .365 66 .567 1 ° 4 . 2 7 6 
1 ,4 
9 ,7 
16 ,9 
7 ° , 3 
2 7 , 0 
1 6 , 7 
B , ° 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
5 , 5 
2 5 , 4 
61 , ° 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 ,0 
3 , 4 
1 3 , 6 
28 , 2 
3 3 , 3 
1 2 , 6 
7 ,4 
5 ,2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
2 0 , 3 
1 5 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
1 4 , 9 
1 6 , 7 
1 4 , 0 
1 4 , 5 
5 , 0 
1° ,0 
21 , 5 
1 ° , 1 
1R,1 
2 6 , 7 
1 8 ,0 
1 0 , 9 
2 0 , 2 
1 5 , 6 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
1 6 , 7 
l ' , 2 
1 4 , 0 
1 6 , 5 
2? ,3 
1,7 
6, 4 
15 ,8 
3 1 , 7 
? 8 , 4 
16, 2 
8 ,7 
7 , 6 
100,0 
Ο,ο 
«,0 
22, 3 
68 ,3 
4 , 0 
100,0 
1, ? 
4 , O 
12,7 
20 ,4 
38 ,7 
1 3 , 0 
6,8 
6,7 
100,0 
16, 2 
1 6 , 1 
1 7 , 0 
1 7 , 7 
1 7 , 4 
18, 6 
1 8 , 4 
1 3 , 5 
17, 5 
70,0 
1 5 
1 7 
2 0 
7 0 , 
1° 
1 6 
1 C 
1 6 
1 3 
1 8 
1 8 
1 3 
1 0 
1 7 
7 
2 
1 
7 
0 
2 
5 
9 
6 
5 
6 
2 
1 
a 
1 ,6 
3 ,a 
15 ,4 
33 ,3 
?0,3 
16,7 
°,1 
7 , ? 
1 0 0 , 0 
0 ,2 
1 , ' 
7 1 , 1 
7 3 , ° 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 ,3 
3 ,0 
1 2 , ? 
3 P , 6 
3 ° ,5 
1 3 , 3 
3 , 7 
6,1 
1 0 0 , 0 
14,° 
°,2 
15,7 
17,7 
1 ' , ? 
) 7 , 6 
l a , ? 
16 ,3 
16 ,6 
5 ,0 
I , ' 
5 ,1 
12 ,4 
13,Ρ 
12 ,7 
14,a 
14 , a 
Ρ , c 
1 4 , 8 
1 6 , 6 
1 3 , 1 
1 7 , ? 
1 7 , 6 
1 7 , 0 
16, 1 
2 , 6 
1,3 
1 5 , 2 
? 9 , 7 
32 ,Ρ 
1B,1 
° ,0 
° , 1 
1 0 0 , 0 
0 ,1 
0 , 2 
1 , ° 
1 6 , 6 
3 0 , 5 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1, 5 
1 3 , 2 
2 7 , 6 
39 ,o 
15 ,6 
7 ,7 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
8, 4 
30 ,6 
31 ,2 
3 7 , 6 
38 ,6 
3 5 , 7 
4? ,0 
3 7 , 7 
7 5 , 0 
1,6 
7 , 3 
1 1 , 1 
7 7 , 3 
8 , 4 
1 7 , 3 
4 6 , 0 
7 , ° 
2 8 , 6 
2 7 , 0 
3 1 , 2 
3 6 , 5 
3 3 , 6 
3 ° , 8 
2 ° , 1 
1 
6 
1 6 
7 1 
7 3 
1 5 
P 
7 
0 0 
a 
, 9 
? 
? 
6 
3 
2 
1 
0 
1 Δ 
1 8 
? 
7 
4 
6 
S A 
S B 
Τ 
1 , 4 
5 , 7 
1 3 , 4 
? ° , 7 
3 7 , 3 
1 7 , 5 
6 , 7 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΐ η ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 A 
1 8 
? 
3 
6 
6 
SA 
S 3 
Τ 
1 A 
I P 
7 
3 
6 
E 
5 Δ 
5 3 
τ 
1 A 
I R 
7 
7 
4 
6 
Τ 
1 β 
1 8 
? 
7 
4 
5 
SA 
E 3 
Τ 
SEXF 
OUAI. I F i r e T I O N 
Η 
786 
(FORTSETZUNG! 
Β. ΰΕΗΑείΤΕΡ 
BELGIQUE 
TAB. V / (SUITE) 
8 . TPAITFMENTS 
GESCHL ECHT 
L E I S T U N G S G R U P P E 
Ι M 
P I 
Ε I 
I E 
Τ j 
R I 
Ι τ 
A 1 
G I 
1 M 
V κ ι 
Δ 0 I 
R E 1 
Ι Ε I 
Δ F 1 F 
T I I 
Ι Ζ 1 
Ρ I 1 
| τ 
N F I 
S Ν I 
τ ι 
1 M 
I 1 
| F 
Ν I 
Ι τ 
Ρ I 
Τ I 
I M 
ζ I 
1 F 
Ε I 
1 τ 
S I 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 3 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 3 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
I 
10-19 I 
1 
2 6 . 3 6 4 
2 2 . 2 7 8 
1 9 . 9 1 3 
1 6 . 5 4 7 
1 9 . 7 8 5 
2 1 . 0 8 4 
1 8 . 6 3 5 
2 1 . 2 6 5 
» 1 4 . 9 9 6 
1 5 . 1 7 1 
1 3 . 9 9 9 
1 1 . 4 3 4 
. 1 2 . 9 2 2 
2 4 . 8 6 6 
2 0 . 9 2 1 
1 7 . 3 9 3 
1 3 . 5 8 3 
1 8 . 0 5 1 
2 0 . 7 5 1 
1 6 . 3 0 4 
1 8 . 1 5 2 
3 6 , 2 
3 0 , 4 
2 6 , 7 
3 2 , 6 
1 8 , 0 
1 6 , 9 
1 8 , 6 
3 5 , 7 
« 4 6 , 5 
2 7 , 4 
2 6 , 5 
3 0 , 0 
. 
3 2 , 1 
4 0 , 2 
3 3 , 1 
3 1 , 8 
3 7 , 0 
2 7 , 4 
1 8 , 6 
2 9 , 2 
4 2 , 2 
1 2 4 , 0 
1 0 4 , 3 
9 3 , 6 
7 7 , 3 
9 3 , 0 
9 9 , 1 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 1 6 , 1 
1 1 7 , 4 
1 0 3 , 3 
8 3 , 5 
. 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 1 5 , 3 
9 5 , 3 
3 4 , 8 
9 9 , 4 
1 1 4 , 3 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
7 2 , 3 
6 8 , 4 
8 3 , 0 
6 4 , 0 
7 7 , 3 
7 8 , 7 
7 7 , 8 
8 4 , 2 
« 3 1 , 9 
7 7 , 1 
8 3 , 1 
8 0 , 6 
8 4 , 6 
7 0 , 7 
6 6 , 5 
7 7 , 0 
7 7 , 9 
7 2 , 9 
7 9 , 7 
7 0 , 0 
3 9 , 4 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
2 9 . 8 8 7 
2 5 . 7 7 6 
2 1 . 2 0 7 
1 8 . 4 6 6 
2 0 . 8 8 4 
2 1 . 5 5 0 
1 9 . 4 8 1 
2 3 . 1 0 1 
1 9 . 5 7 7 
1 5 . 9 7 5 
1 5 . 0 5 1 
1 2 . 5 7 1 
» 1 4 . 2 7 9 
1 4 . 1 8 2 
2 8 . 6 5 6 
2 4 . 0 1 5 
1 0 . 1 6 1 
1 5 . 3 6 6 
1 9 . 4 2 7 
2 0 . 1 4 9 
1 7 . 8 0 7 
2 0 . 2 0 5 
3 8 , 9 
3 6 , 4 
3 2 , 1 
3 0 , 5 
2 6 , 7 
2 5 , 4 
2 3 , 5 
3 0 , 2 
4 0 , 2 
3 7 , 2 
2 7 , 1 
2 5 , 8 
» 3 o , 2 
3 2 , 9 
4 0 , 6 
4 0 , 1 
3 5 , 0 
3 5 , 2 
3 2 , 0 
3 0 , 3 
3 5 , 1 
4 4 , 3 
1 2 0 , 4 
1 1 1 , 6 
0 1 , 8 
7 0 , 0 
0 0 , 4 
9 3 , 7 
3 4 , ? 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 6 , 1 
3 8 , 6 
« 1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 1 , 8 
1 1 8 , 9 
9 4 , 8 
7 6 , 1 
9 6 , 1 
9 9 , 7 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
8 2 , 0 
7 9 , 2 
8 3 , 4 
9 3 , 7 
3 2 , 0 
8 0 , 6 
8 1 , 3 
9 1 , 5 
9 3 , 9 
8 1 , 2 
6 9 , 3 
3 8 , 6 
« 9 3 , 7 
9 2 , a 
6 1 , 5 
7 6 , 3 
8 4 , 9 
3 8 , ? 
7 8 , 4 
7 7 , 4 
7 6 , 4 
3 8 , 3 
G R O E S S E ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
2 8 . 8 7 4 
2 4 . 9 8 3 
2 0 . 9 1 9 
1 8 . 0 3 1 
2 0 . 6 8 7 
2 1 . 4 8 8 
1 0 . 2 5 7 
2 2 . 6 7 3 
1 8 . 1 5 2 
1 5 . 7 8 2 
1 4 . 7 3 7 
1 2 . 2 6 7 
« 1 3 . 7 5 1 
1 3 . 8 3 7 
2 7 . 5 5 5 
2 3 . 3 0 6 
1 3 . 7 2 1 
1 4 . 9 2 3 
1 9 . 1 8 2 
2 0 . 2 1 4 
1 7 . 3 6 6 
1 9 . 6 9 8 
3 8 , 7 
3 5 , 9 
3 1 , 2 
3 1 , 2 
2 5 , 7 
2 4 , 5 
2 6 , 5 
3 8 , 7 
4 3 , 4 
3 5 , 3 
2 7 , 2 
2 7 , 2 
« 3 8 , 8 
3 3 , 0 
4 1 , 3 
3 9 , 4 
3 4 , 6 
3 6 , 0 
3 1 , 5 
2 9 , 2 
3 3 , 6 
4 4 , 1 
1 2 7 , 3 
1 1 0 , 2 
9 2 , 3 
7 0 , 6 
9 1 , 2 
9 4 , 8 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 2 
1 1 4 , 1 
1 0 6 , 5 
8 8 , 7 
« 9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 9 , 9 
1 1 8 , 3 
9 5 , 0 
7 5 , 8 
9 7 , 4 
1 0 2 , 6 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
7 9 , 2 
7 6 , 7 
8 7 , 2 
9 1 , 5 
3 1 , 2 
8 0 , 2 
3 0 , 4 
8 9 , E 
8 7 , 1 
R O , 2 
3 7 , 4 
8 6 , 5 
» 0 0 , 2 
0 0 , 6 
7 8 , 3 
7 4 , 0 
3 2 , 9 
8 5 , 6 
7 7 , 5 
3 7 , 6 
7 4 , 5 
8 6 , 1 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
3 4 . 1 7 0 
2 7 . 5 3 5 
2 1 . 0 2 0 
1 7 . 9 0 4 
2 1 . 9 1 8 
2 3 . 0 5 1 
2 0 . 2 6 9 
2 3 . 5 1 1 
» 2 0 . 5 2 0 
1 6 . 8 6 8 
1 5 . 2 3 5 
1 2 . 5 9 1 
1 4 . 2 0 4 
1 4 . 1 0 2 
? 2 . 7 4 7 
2 5 . 0 2 4 
1 ° . 3 C 5 
1 5 . 2 2 3 
2 0 . 8 2 1 
2 1 . 9 2 6 
1 9 . 2 4 7 
2 0 . 5 9 9 
3 4 , 1 
3 2 , 8 
2 9 , 0 
2 9 , 8 
2 4 , 5 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
3 9 , 6 
« 6 0 , 5 
4 0 , 7 
2 7 , 0 
2 7 , 6 
3 3 , 8 
3 6 , 0 
3 8 , 1 
3 6 , 8 
3 2 , 0 
3 4 , 3 
2 8 , 5 
2 8 , 4 
2 6 , 3 
4 5 , 2 
1 4 5 , 3 
1 1 7 , 1 
8 9 , 4 
7 6 , 2 
9 3 , 2 
9 8 , 0 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 4 5 , o 
1 1 9 , 6 
1 0 3 , 0 
8 9 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 0 
1 2 5 , 9 
9 3 , 7 
7 3 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 4 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
8 4 , 6 
8 7 , 7 
9 0 , 9 
8 6 , 0 
6 6 , 1 
8 4 , 6 
9 3 , 1 
» 0 3 , 4 
8 5 , 7 
0 0 , 4 
8 8 , 8 
0 3 , 2 
9 2 , 3 
° 3 , 1 
8 2 , 3 
8 6 , 5 
3 7 , 3 
8 4 , 1 
8 4 , 7 
8 2 , 6 
9 0 , 1 
S A L A R I E S ) D E S 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
3 7 . 1 4 2 
2 9 . 2 6 3 
2 2 . 9 7 2 
1 9 . 1 6 5 
2 2 . 6 2 7 
2 3 . 3 2 3 
2 1 . 7 2 6 
2 4 . 3 4 4 
« 2 2 . 4 8 3 
2 0 . 7 0 5 
1 6 . 2 6 1 
1 3 . 2 4 8 
1 4 . 3 6 6 
1 4 . 6 9 6 
3 5 . 9 6 2 
2 8 . 2 6 0 
2 1 . 2 2 4 
1 6 . 3 4 1 
2 1 . 6 4 5 
2 1 . 9 8 2 
2 1 . 1 7 4 
2 1 . 5 5 5 
31 , 0 
3 3 , 6 
3 1 , 6 
2 3 , 7 
2 4 , 3 
2 6 , 4 
1 9 , o 
3 8 , 3 
« 4 2 , 9 
4 3 , 7 
2 9 , 5 
2 5 , 9 
2 4 , 6 
3 4 , 4 
3 3 , 5 
3 5 , 8 
34 ,5 
3 3 , 6 
2 7 , 4 
3 0 , 4 
2 2 , 1 
4 3 , 6 
1 5 2 , 6 
1 2 0 , 2 
9 4 , 4 
3 8 , 7 
9 2 , 9 
9 5 , 8 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 5 3 , 0 
1 4 0 , 9 
1 1 0 , 6 
O O , 1 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 8 
1 3 1 , 1 
9 3 , 5 
7 5 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
3 9 , 9 
9 6 , 8 
9 7 , 3 
8 3 , 3 
8 7 , 1 
9 0 , 7 
0 6 , 4 
« 1 0 7 , 0 
1 0 5 , 2 
0 6 , 5 
9 3 , 4 
9 4 , 2 
9 6 , 2 
1 0 2 , 2 
3 9 , Β 
9 4 , 0 
° 3 , 8 
8 7 , 4 
B 4 , 4 
9 0 , 9 
9 4 , 3 
DEP ΒΕΤΡίεΒε 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 | 
1 
4 1 . 3 6 9 
3 2 . 9 9 9 
2 3 . 7 4 5 
1 8 . 9 9 1 
2 4 . 3 3 1 
2 6 . 3 7 0 
2 1 . 9 8 0 
7 5 . 0 8 2 
« 2 9 . 4 8 8 
2 1 . 3 3 6 
1 7 . 8 0 1 
1 3 . 9 8 3 
1 6 . 5 0 2 
1 5 . 3 7 4 
4 0 . 7 ° 0 
3 2 . 0 7 8 
2 2 . 5 0 3 
1 6 . 7 2 4 
7 3 . 7 2 1 
2 5 . 8 9 7 
2 1 . 3 2 5 
2 2 . 5 8 5 
2 8 , 0 
7 0 , 9 
2 9 , 4 
2 5 , 4 
2 6 , 1 
2 5 , 2 
2 3 , 1 
3 8 , 2 
» 3 4 , 5 
3 9 , 8 
7 8 , 5 
7 5 , 7 
2 6 , 5 
7 2 , 6 
2 8 , 9 
3 2 , 0 
3 1 , 2 
2 9 , 8 
7 7 , 7 
2 6 , 4 
2 4 , 9 
4 2 , 6 
1 6 4 , 9 
1 3 1 , 6 
0 4 , 7 
7 5 , 7 
0 7 , 0 
1 0 5 , 1 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 9 1 , 8 
1 3 8 , 8 
1 1 5 , 8 
9 1 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 6 
1 4 2 , 0 
1 0 0 , 1 
7 4 , 0 
1 0 5 , 0 
1 1 4 , 7 
0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 1 , 4 
9 0 , 0 
9 6 , 4 
9 5 , 6 
9 8 , 5 
° 1 , 7 
9 9 , 7 
« 1 4 1 , 6 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 6 
Q 8 , 6 
1 0 8 , 3 
100, 6 
1 1 6 , 0 
Ι Ο Ι , ο 
1 0 0 , 1 
9 6 , 0 
9 5 , R 
9 9 , 4 
° 1 , 5 
° 3 , B 
5 0 0 - ° ° 9 
4 6 . 2 5 7 
3 5 . 2 3 7 
7 4 . 8 9 6 
1 9 . 4 9 0 
2 5 . 8 5 4 
2 7 . 0 3 3 
2 4 . 3 6 8 
2 S . 8 1 2 
2 3 . 2 0 0 
1 9 . 2 5 3 
1 4 . 7 3 0 
1 6 . 2 7 3 
1 5 . 3 7 4 
4 4 . ° 3 7 
3 4 . 8 6 5 
2 4 . 0 5 2 
1 7 . 6 3 4 
2 6 . 3 4 2 
2 6 . 7 9 7 
2 3 . 6 1 9 
2 3 . 6 1 5 
2 4 , 3 
2 ° , 7 
? 9 , 5 
2 6 , 8 
7 4 , 6 
2 4 , 0 
2 3 , ° 
3 7 , ° 
. 
3 0 , 6 
2 4 , 4 
2 8 , 7 
2 1 , 0 
3 1 , 0 
2 6 , 2 
3 0 , 4 
3 0 , 4 
7 0 , 7 
2 6 , 7 
7 4 , 8 
2 6 , 7 
4 1 , 7 
1 7 5 , 3 
1 3 6 , 5 
9 6 , 5 
7 6 , 6 
1 0 0 , ? 
1 0 4 , 7 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 6 , ? 
1 2 1 , 3 
92 , 3 
° 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 ° D , 3 
1 4 7 , 6 
1 0 1 , ° 
7 4 , ? 
1 0 7 , 3 
1 1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 8 
°a,° 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , ° 
1 0 1 , ' 
1 0 ? , 7 
. 
1 1 7 , ° 
1 1 4 , 2 
1 0 3 , ° 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , ° 
1 ? 7 , 8 
1 1 0 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 3 
1 
1 > = 1000 1 
1 
4 5 . 4 9 6 
3 7 . 1 7 4 
2 5 . 9 0 9 
2 0 . 9 7 6 
2 8 . 0 9 7 
2 9 . 9 3 7 
2 6 . 2 9 3 
2 6 . 7 3 6 
3 2 . 6 5 5 
2 0 . 2 8 4 
1 6 . 3 9 5 
1 9 . 5 6 ? 
1 7 . 3 9 2 
4 5 . 1 2 4 
3 7 . 0 7 4 
2 5 . 4 4 9 
1 9 . 6 2 0 
2 7 . 9 5 4 
2 9 . B 8 8 
2 6 . 0 9 2 
2 5 . 3 4 3 
2 3 , 6 
2 7 , 0 
2 4 , 7 
21 , 1 
2 2 , 0 
2 2 , 5 
1 9 , 0 
3 3 , 1 
. 
2 3 , ° 
2 6 , 5 
2 1 , 6 
2 2 , 7 
2 ' , 9 
2 4 , 6 
2 ' , 1 
2 5 , 6 
2 3 , ° 
2 2 , 4 
2 ? , 5 
1 ° , 6 
3 5 , 6 
1 7 0 , 2 
1 3 9 , 0 
9 6 , 9 
7 3 , 5 
1 0 5 , 1 
1 1 2 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 8 7 , 8 
1 1 6 , 6 
9 4 , 3 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 3 
1 7 8 , 1 
1 4 6 , 3 
1 0 0 , 4 
7 7 , 4 
1 1 0 , 3 
1 1 7 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 3 
1 1 4 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 3 
1 1 1 , 8 
1 0 ° , ' 
1 0 5 , 9 
. 
1 6 6 , 0 
1 2 0 , 4 
1 1 5 , 6 
1 2 8 , 3 
1 1 3 , 8 
1 2 8 , 3 
1 1 7 , 8 
1 1 2 , 7 
1 1 2 , 6 
1 1 2 , 9 
1 1 4 , 8 
1 1 2 , 0 
1 1 0 , 8 
TOTAL 
3 6 . 4 5 0 
3 2 . 5 5 6 
7 3 . 9 3 0 
1 9 . 7 0 ? 
7 5 . 4 7 6 
7 6 . 7 3 1 
7 3 . 0 6 4 
7 5 . 2 5 5 
7 0 . 3 4 6 
1 ° . 5 7 3 
1 6 . 3 6 ? 
1 4 . 1 3 3 
1 5 . 2 4 2 
1 5 . 2 8 0 
3 6 . 1 7 4 
3 1 . 4 3 ? 
7 2 . 6 7 7 
1 7 . 4 2 8 
7 4 . 7 6 « 
7 6 . 0 4 7 
? 3 . ? ° 7 
2 2 . 8 3 0 
3 5 , 1 
3 3 , 0 
7 ° , 7 
? 5 , 7 
? 5 , 7 
2 6 , 2 
2 3 , 7 
3 7 , 0 
4 0 , 3 
« 4 , 3 
7 ° , 8 
? 7 , 6 
3 0 , 3 
3 3 , 1 ' 
3 7 , 9 
3 5 , 5 
3 7 , 1 
3 0 , 8 
2 3 , 0 
7 8 , 6 
? 5 , 6 
4 1 , 6 
1 4 4 , 3 
1 ? 8 , 0 
« 5 , 0 
7 8 , 0 
1 0 0 , ° 
1 0 6 , 0 
9 4 , Q 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 4 
1 ? 8 , 8 
1 1 0 , 3 
° 7 , 3 
0 0 , p 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 3 
1 3 7 , 7 
O R , 3 
7 6 , 2 1 
1 0 8 , 3 
1 1 3 , 0 | 
1 0 1 , 9 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
I 5 F X F I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
! 1 8 H I 1 
1 2 1 1 
1 3 I M I 
4 1 1 
1 5 1 1 
SA I n 1 
S P I 1 
Ι τ I 1 
1 N 1 
I l Β F 1 | 
2 I 1 
3 I T I 
1 4 1 1 
1 6 1 1 
T 1 A 1 
1 8 T 1 1 
? 1 N | 
1 3 1 1 
4 I 1 
s Ι τ 1 
s « I 1 
1 5 P ( | 
τ I 1 
1 1 3 H 1 1 
? ! C P | 
3 | | 
4 Ι Ο E | 
S 1 1 
5Δ 1 F | 
S 3 I ! 
τ 1 Ε ν 1 
1 8 F I F δ | 
2 1 I 
7 I Ι Ρ I 
4 1 1 
6 1 r 1 | 
τ 1 1 
I T 6 | 
I P τ 1 | 
? 1 F Τ | 
3 1 I 
4 I N I I 
6 1 1 
6 6 Ι Τ 0 | 
S R 1 I 
Τ 1 N | 
1 8 Η I I 
? 1 I 
3 1 1 
4 I I I 
6 I I 
5 6 1 1 
6 8 | | 
Τ | | 
1 Β F I I 
? | N | 
3 1 I 
6 1 1 
5 1 1 
τ ι | 
1 Ρ Τ 1 I 
? Ι Ρ 1 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
s e ι 1 
6 8 1 | 
τ ι 1 
1 Ρ Η I 1 
? 1 1 
7 | | 
4 1 1 
6 1 1 
6 Δ 1 | 
6 8 I C I 
τ ( ι 
I P F 1 | 
7 1 | 
3 | | 
4 1 1 
5 , 1 F l 
τ I 1 
1 Β Τ 1 | 
7 1 1 
3 1 1 
6 1 1 
6 1 S 1 
5 Δ I 1 
SB 1 | 
Τ 1 | 
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VERARB.INOUSTR.INSG. FMS. M ANUFΔΓTUR I EP FS 
ANGESTεLLTε EMPLPYES 
TAB. VI / 
VERT8ILUNG NACH A L Τ ε R RFPAPTITION PAR A G F 
EFFECTIFS 
CESCHLECHT 
LEISTUNGSGRLPPE 
Δ L Τ ε R (ZAHL DFP νΟίίΕΝΟΕΤεΝ LEBENSJAHRE! 
A G E (NOMBRE Ρ ANNEFS REVPLUFS) 
I 
I I I I I 
2 1 - 2 4 I 2 5 - 2 9 I ( 2 1 - 2 9 ) 1 3 0 - 4 4 1 4 5 - 5 4 I 
I I I I I 
55 1 >= 21 I TOTAL 
1 . 3 7 5 
6 . 0 0 7 
7 . 3 8 2 
9 . 4 7 6 
1 0 . 4 3 2 
1 9 . 5 5 8 
2 2 . 9 6 8 
9 . 7 7 1 
3 2 . 7 3 8 
2 9 , 8 
32 .444 
20 .252 
52 .606 
6 0 . 1 3 2 
1 3 . 7 9 6 
7 3 . 5 7 8 
34.652 
6. 0C1 
4 0 . 6 6 3 
1 3 . 3 7 9 
1.638 
2 0 . 0 1 7 
a , ? 
1 4 5 . 6 0 7 
4 1 . 2 8 8 
1 3 6 . 8 9 4 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
6 
5A 
5 B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I P 
2 
3 
4 
5 
6 4 
5B 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
S 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
-0 , 9 
1 , 7 
2 0 , 3 
7 2 , 8 
4 , 3 
0 , 9 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
2 , 9 
1 3 , 2 
8 0 , 6 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
2 , 7 
1 4 , 6 
7 0 , 1 
2 , 8 
1 ,Ο 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
2 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 9 
-
5 , 2 
7 , 3 
6 , 7 
1 5 , ° 
3 , 5 
1 2 , 7 
-
0 , 5 
Ο , Β 
1 , 9 
8 , 1 
Ο,ο 
0 , 6 
1 , 2 
3 , 8 
1 , 6 
6 , 1 
3 2 , 8 
52 ,0 
6, 6 
3 , ? 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 ,8 
3 , 1 
2 0 , 3 
7 3 , 1 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 5 
2 6 , 2 
63 , 5 
4 , 6 
2 , 4 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 , 4 
6 , 8 
11 , 9 
2, 8 
2 ,6 
3 , 0 
6 ,4 
1 5 , Ο 
9 , 5 
1 4 , 3 
1 7 , 9 
2 5 , 1 
16 , 3 
2 2 , 2 
Ο, 1 
2 , 1 
3 , 4 
ο , 1 
1 7 , 5 
3 , 8 
3 , 7 
3 , ο 
1 0 , 3 
0 , 1 
3 , 8 
1 5 , 7 
3 7 , 4 
3 3 , 5 
9, 4 
6 , 1 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , ° 
4 , 1 
2 6 , 9 
6 4 , 2 
4 , Ο 
1 0 0 , 0 
Ο, 1 
2 ,9 
1 2 , 2 
3 4 , 3 
4 2 , 7 
7 ,8 
4 ,3 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
Ο, 9 
8 ,6 
1 5 , 1 
1 8 , 7 
1 8 , 4 
9 , 6 
9 , 7 
9 , 5 
1 5 , 6 
9 , 0 
1 7 , 6 
2 2 , 1 
2 0 , 6 
2 2 , 4 
2 0 , 7 
0 , 9 
8 , 6 
1 5 , 4 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 3 
1 6 , 9 
0 , 1 
3 , 1 
1 2 , 9 
3 6 , 1 
3 9 , 2 
3 , 6 
4 , 6 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
Ο, 8 
3 , 6 
2 3 , 5 
6 8 , 8 
3 ,3 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
9 ,3 
3 1 , 2 
5 0 , 6 
6 ,6 
3, 6 
3 ,0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 0 , 0 
1 7 , 6 
2 5 , 5 
3 0 , 3 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
2 2 , 1 
1 5 , 0 
1 8 , 5 
3 1 , 8 
4 0 , Ο 
4 5 , 7 
3 8 , 7 
4 2 , 6 
1, Ο 
1 0 , 7 
1 8 , 8 
2 8 , 5 
3 6 , 8 
1 4 , 3 
1 4 , 5 
1 4 , 1 
2 7 , 1 
1 ,6 
8 ,2 
1 8 , 6 
3 1 , 1 
2 4 , 6 
1 6 , 1 
3 . 3 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 0 
5 ,8 
79,7 
5 7 , 2 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1,3 
7 , 2 
1 6 , 3 
30 ,8 
30 ,5 
13 ,0 
7, 5 
6 ,4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
4 8 , 4 
4 6 , 8 
4 0 , 7 
3 5 , 1 
4 3 , 0 
4 3 , 2 
4 2 , 7 
4 0 , 0 
5 6 , 0 
4 2 , 8 
34 , 4 
3 3 , 4 
2 5 , 1 
? 3 , 2 
2 8 , 3 
3 6 , 6 
4 7 , 9 
45 , 8 
? ο , 2 
3 0 , ο 
4 2 , 3 
4 2 , 6 
41 , 0 
3 7 , 8 
2 , ο 
8, 1 
1 5 , Ο 
2 ° , 6 
24, 4 
1 ° , 3 
10, 3 
ο,Ο 
100 ,0 
0,1 
3 , 1 
7 , 5 
3 1 , 0 
53 ,6 
4 ,8 
1 0 0 , 0 
?, Ε 
7, 3 
14,7 
?9 ,7 
2 8 , 7 
1 7 , 1 
ο, 1 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
27 , 5 
2 3 , 1 
2 2 , 3 
20 , 2 
2 9 , 7 
20 , 5 
2 0 , 3 
2 3 , 6 
2 5 , 0 
19, β 
ί ο , ο 
1 5 , 6 
1 0 , 6 
1 6 , 4 
1 2 , 7 
37,7 
26,8 
22,8 
20, 9 
1 6 , 1 
2 8 , 7 
28 , 4 
2 ° , 1 
20 , ο 
3 ,7 
7 , 7 
1 6 , 0 
27 ,2 
? 7 , 5 
17 ,0 
ο ,7 
a , ? 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
7 , 8 
8 , 6 
30 ,6 
4 9 , 7 
3 ,ο 
ι ο ο , ο 
7 ,« 
7 , 7 
15 , 4 
? 7 , 4 
? 0 , 3 
1 6 ,7 
9 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
26 ,8 
1 4 , 0 
1 2 , 4 
1 0 , 0 
1 7 , 0 
14 , 6 
1 4 , 8 
1 4 , 4 
1 2 , 5 
5 ,Ο 
1 3 . 7 
6 , 1 
6 , 2 
2 6 , 7 
1 4 , 0 
U ,ο 
Ο , 5 
8 , 1 
1 ' ,8 
1 3 , ° 
1 3 , 7 
1 0 , 3 
1 ,8 
7 , 0 
1 6 , 4 
3 1 , 3 
2 3 , 1 
1 5 , 4 
3 , 3 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
6 , 1 
? 6 , 8 
6 2 , 1 
3 , ο 
1 0 0 , 0 
1 ,4 
5 , 9 
1 3 , ο 
3 0 , 3 
35 ,6 
12,0 
6 , 0 
6 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
9 0 , ο 
OO, O 
90 , 4 
0 7 , 6 
00 , 7 
ΟΟ , Ο 
QO, 5 
ΟΟ, 1 
1 0 0 , 0 
0 4 , S 
θ 2 , 2 
9 3 , 3 
3 4 , 1 
91 , 5 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , ? 
9 8 , 1 
9 1 , 9 
00 , ) 
9 9 , 4 
0 3 , a 
9 6 , 2 
1 4 6 . OS? 
4 7 . 2 Q 4 
1 0 4 . 2 7 6 
24 ,3 
1 , 8 
6 , Q 
1 6 , 2 
31 , 2 
7 8 , 6 
1 5 , 3 
S , ? 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
4 , 8 
? s , l 
6 4 , 4 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 , 7 
1 3 , 4 
7 9 , 7 
3 3 , 3 
1 7 , 5 
6 , 7 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , D 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 Í 0 , D 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
ιοο,ο 
1 δ 
1 Β 
? 
3 
4 
6 
S A 
6 3 
τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
7 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
S A 
5 8 
Τ 
1 6 
1 Β 
? 
7 
4 
6 
6 6 
S 3 
τ 
1 δ 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
Τ 
1 Α 
1 8 
? 
7 
4 
S 
S A 
S B 
Ι τ 
SFXF 
QUALIFICATI ON 
788 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
BELGIQUE 
TAB. VI / I S U I T E ) 
3 . T P A I T E M F N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
A L T F R (ZAHL DER VOLLENDETEN LFRENSJAHPF) 
A G E (NOMBRE O ANNFES REVOLUES) 
1 I 
2 1 ­ 2 4 I 2 5 ­ 2 9 I 
I I 
I I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 3 0 ­ 4 4 I 
I I 
45­54 | I TOTAL 
1 2 . 4 9 4 
1 1 . 3 2 7 
» 1 4 . 6 6 3 
1 1 . 7 9 5 
« 9 . 2 4 8 
9 . 9 5 7 
1 0 . 4 9 7 
1 0 . 0 9 9 
9 . 3 6 7 
1 0 . 1 2 1 
« 1 0 . 3 1 0 
1 0 . 4 6 8 
1 1 . 0 3 6 
1 0 . 3 0 9 
1 0 . 9 1 2 
1 0 . 1 5 3 
« 1 1 . 3 6 0 
1 0 . 4 3 5 
1 8 . 0 4 9 
1 8 . 3 8 3 
1 6 . 9 0 4 
1 5 . 2 2 8 
1 8 . 4 5 5 
1 8 . 0 8 5 
1 8 . 8 2 8 
1 6 . 2 4 2 
« 1 1 . 0 1 6 
1 3 . 3 2 9 
1 3 . 6 7 5 
1 2 . 7 6 5 
1 2 . 5 0 8 
1 2 . 9 3 7 
1 5 . 3 8 8 
1 6 . 6 2 3 
1 5 . 6 2 1 
1 3 . 7 3 0 
1 6 . 659 
1 6 . 3 2 7 
1 7 . 0 3 1 
1 4 . 5 1 4 
2 2 , 1 
2 4 , 6 
«43 ,3 
2 7 , 0 
« 2 0 , 2 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
1 9 , 7 
1 3 , 5 
1 9 , 5 
« 3 3 , 1 
21 , 0 
2 1 , 8 
21 , 3 
3 9 , 6 
2 0 , 9 
« 4 5 , 2 
2 2 , 5 
1 0 5 , 9 
° 6 , 0 
« 1 2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
»91 ,4 
98 ,4 
1 0 3 , 7 
9 9 , 8 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
# 9 8 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 8 
9 3 , 3 
1 0 4 , 6 
9 7 , 3 
«1 0 8 , 9 
1 0 0 , 0 
5 2 , 1 
5 7 , 5 
» 5 7 , 6 
4 6 , 7 
• 4 4 , 4 
5 0 , 6 
6 2 , 3 
7 1 , 2 
61 , 5 
6 6 , 2 
» 2 9 , 3 
3 3 , 2 
4 8 , 9 
5 9 , 2 
4 4 , 1 
3 9 , 0 
»48,3 
45 ,6 
2 7 , 2 
2 7 , 4 
2 2 , 2 
19 , 2 
2 4 , 9 
2 2 , 0 
2 7 , 2 
2 2 , 9 
» 2 9 , 9 
2 5 , 7 
2 1 , 4 
1 9 , 3 
2 1 , 8 
2 0 , 4 
3 6 , 1 
3 1 , 1 
2 4 , 3 
2 1 , 2 
2 9 , 5 
2 7 , 3 
31 , 5 
24 , 8 
1 1 1 , 1 
1 1 3 , 2 
1 0 4 , 1 
9 3 , 8 
1 1 3 , 6 
1 1 1 , 3 
1 1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
»3 5 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 7 
9 3 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
106 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 7 , 6 
9 4 , 6 
1 1 4 , 8 
1 1 2 , 5 
1 1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 9 , 6 
5 6 , 5 
7 0 , 5 
7 7 , 3 
7 2 , 4 
6 7 , 5 
7 8 , 6 
6 4 , 3 
« 5 2 , 8 
5 7 , 8 
8 1 , 1 
8 9 , 9 
8 2 . 7 
8 4 , 7 
43, 7 
5 2 , 3 
69 ,2 
78 , 3 
67 ,7 
6 2 , 7 
73 , 1 
63 , 6 
2 5 . 3 4 9 
2 4 . 9 8 3 
2 0 . 5 4 7 
1 8 . 2 8 4 
2 2 . 0 3 6 
2 2 . 9 8 9 
2 0 . 9 1 1 
2 0 . 8 3 0 
« 1 7 . 2 4 8 
1 7 . 8 0 5 
1 6 . 1 1 « 
1 4 . 5 7 4 
1 4 . 7 7 3 
1 5 . 1 4 5 
2 4 . 6 2 7 
2 4 . 3 3 5 
1 9 . 5 4 7 
1 6 . 6 4 1 
2 0 . 9 7 4 
2 1 . 7 5 6 
2 0 . 0 3 0 
1 9 . 182 
3 0 , 3 
2 5 , 8 
2 3 , 0 
2 1 , 3 
2 3 , 6 
2 3 , 1 
2 3 , 0 
2 6 , 6 
«60 ,9 
3 6 , 0 
22 ,9 
? 0 , 5 
2 0 , 1 
2 3 , 9 
3 3 , 8 
2 7 , 8 
2 5 , 0 
2 3 , 9 
2 6 , 5 
2 6 , 6 
2 5 , 5 
2 9 , 6 
1 2 1 , 7 
1 1 9 , 9 
96 ,6 
3 7 , 8 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 1 3 , 9 
1 1 7 , 6 
1 0 6 , 4 
96 , 2 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 4 
1 2 6 , 9 
1 0 1 , 9 
8 6 , 8 
1 0 9 , 3 
1 1 3 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
69,5 
76,7 
85,7 
92,8 
86, 5 
85,8 
87,3 
32, 6 
»82, 7 
°0,6 
95,6 
102, 8 
96,0 
00, 1 
70,0 
77, 3 
86,6 
95, 5 
B4,7 
33, 5 
86,0 
63,9 
24.297 
24.076 
19.581 
17.084 
21.242 
21.965 
20.418 
19.499 
«14.060 
15.733 
15.017 
13.563 
13.350 
13.990 
22.800 
22.931 
18.303 
15.25! 
19.853 
20.381 
19.228 
17.417 
32,2 
27,7 
24,3 
22,5 
24,9 
24,8 
24,3 
28,2 
«59, ? 
36,2 
23,8 
21 ,0 
22,2 
23,8 
36, 1 
31 ,2 
26,8 
24,0 
28,8 
79, 4 
27,8 
31,5 
1 2 4 , 6 
1 2 3 , 5 
1 0 0 , 4 
8 7 , 6 
1 0 8 , Q 
112 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 5 
1 1 2 , 5 
1 0 7 , 3 
9 6 , 9 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 9 
1 3 1 , 7 
1 0 5 , 1 
6 7 , 6 
1 1 4 , 0 
1 1 7 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
3 4 , 0 
3 1 , 7 
8 6 , 3 
8 3 , 4 
3 2 , 0 
3 6 , 2 
7 7 , 7 
# 6 7 , 6 
8 0 , 0 
3 ° , 1 
9 5 , 6 
9 0 , 9 
9 1 , 6 
6 4 , 3 
7 2 , 6 
81 ,1 
8 7 , 5 
BO, 2 
7 8 , 3 
3 2 , 6 
7 6 , 2 
3 7 . 6 0 5 
3 3 . 9 0 2 
2 4 . 6 9 0 
21 . 0 6 7 
2 5 . 9 1 9 
2 7 . 0 9 3 
2 4 . 5 3 9 
2 6 . 7 8 7 
2 3 . 7 1 6 
2 2 . 0 4 2 
1 8 . 4 64 
1 6 . 4 7 3 
1 7 . 1 74 
1 7 . 6 4 1 
3 6 . 5 9 3 
3 3 . 1 8 1 
2 3 . 6 6 2 
1 9 . 5 6 5 
2 6 . 4 5 0 
2 6 . 6 0 4 
2 4 . 0 9 9 
2 5 . 1 8 4 
33.300 
35.406 
26. 606 
21.574 
2 6 . 371 
2 7 . 6 9 5 
2 4 . 8 5 8 
27. 664 
« 7 2 . 0 2 4 
2 4 . 1 6 3 
2 0 . 1 06 
1 6 . 9 7 ? 
1 7 . 2 23 
1 8 . 6 7 2 
3 7 . 341 
3 4 . 5 3 5 
2 5 . 6 5 4 
2 0 . 3 6 9 
2 6 . 0 0 3 
2 7 . 4 1 6 
2 4 . 4 3 1 
2 6 . 7 5 9 
77 . 7 ο 8 
3 4 . 8 0 3 
2 6 . 0 5 7 
7 0 . 6 6 2 
7 6 . 1 80 
7 8 . 7 1 1 
2 3 . 3 3 0 
2 7 . 1 1 8 
« 2 4 . 2 3 0 
« ? 4 . 3 8 3 
2 0 . 0 3 1 
1 7 . 8 1 0 
1 8 . 0 6 7 
1 9 . 5 9 8 
7 6 . 6 4 0 
3 4 . 7 8 8 
2 6 . 4 0 3 
2 0 . 3 0 5 
26 . 0 5 3 
2 8 . 1 57 
2 3 . 6 2 2 
7 6 . 5 4 3 
3 6 . 4 7 6 
3 2 . 5 7 5 
2 4 . 0 5 0 
19 .OO? 
2 6 . 6 0 6 
2 6 . 794 
2 4 . 0 0 5 
2 5 . 3 8 2 
2 1 . 4 7 8 
2 0 . 6 2 2 
1 7 . 3 0 5 
1 4 . 9 6 5 
1 5 . 7 9 3 
1 6 . 0 4 1 
3 5 . 3 0 8 
3 1 . 6 4 5 
2 2 . 7 8 3 
1 8 . 0 4 6 
2 4 . 8 8 4 
? 6 . 1 ? 7 
7 7 . 4 3 5 
2 3 . 3 5 0 
76 .460 
37 .566 
73 .980 
10.70? 
?6 .476 
76.3R1 
? 3 . ° 6 4 
? 5 . ? 6 6 
7 0 . 8 4 6 
1 0 . 6 3 3 
1 6 . 8 5 ? 
1 4 . 1 8 7 
1 6 . 7 4 ? 
1 5 . 7 8 0 
3 6 . 1 76 
3 1 . 4 3 7 
7 7 . 6 7 7 
1 7 . 4 7 3 
7 4 . 3 6 6 
7 6 . 0 4 7 
7 7 . 7 0 7 
7 7 . 3 7 0 
32 ,5 
30 ,3 
25 ,6 
21 ,3 
24 ,6 
26 ,3 
2 2 , 1 
34 ,5 
4 1 , 0 
3 3 , 1 
2 4 , 5 
2 2 , 5 
2 7 , 0 
2 8 , 4 
3 4 , 4 
3 1 , 8 
2 7 , 5 
2 4 , 7 
2 6 , 9 
2 6 , 6 
2 3 , 5 
3 7 , 1 
32,6 
29,4 
27, 4 
23,2 
24, 2 
2 4 , ° 
7 1 , 5 
34 , 3 
» 4 1 , 3 
3 ° , ' 
2 5 , 3 
22 , 3 
2 6 , 2 
30, 1 
34,6 
3 1 , 2 
28,8 
25 , 2 
2 5 , 2 
2 5 , 7 
22, 8 
3 6 , 3 
3 5 , 6 
3 3 , 6 
2 9 , 3 
7 5 , 6 
7 6 , 1 
7 5 , 3 
2 ? , 7 
7 3 , 2 
« 4 5 , 5 
« 3 5 , ? 
34 ,1 
76 ,0 
3 7 , 6 
7 4 , 1 
3 0 , 8 
? 6 , 7 
2 5 , 4 
? s ,8 
2 3 , ? 
3 3 , 0 
35,0 
3 ? , ° 
79 ,0 
74 ,8 
2 5 , 6 
26 ,2 
23 ,0 
36 , 6 
47 ,3 
42 , 3 
76 ,1 
24, 6 
70 ,3 
30 ,3 
37 ,S 
3 4 , ° 
31 , 3 
2 8 , 3 
2 3 , 6 
? a , 7 
7 4 , 0 
4 0 , 1 
3 5 , 1 
3 3 , 0 
7 ° , 7 
7 5 , 7 
? s , 7 
2 6 , 2 
7 3 , 7 
3 3 , 0 
4° ,7 
7 " , 
? B , 
7 6 , 
«1 ■ 
160 ,4 
1 2 6 , 6 
9 2 , 2 
7B ,6 
9 6 , 3 
101 , 1 
αϊ , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 4 
1 7 4 , ° 
1 0 4 , 3 
0 7 , 4 
97 ,4 
1 0 0 , 0 
1 4 5 , 3 
1 3 1 , 8 
9 3 , 9 
7 7 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 6 
° 6 , 7 
100 , 0 
107,? 
106,1 
I 0 ? , 0 
106 ,9 
101 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 ? , 4 
1 0 6 , 1 
1 1 3 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 6 
116 , 2 
112 ,7 
11 6 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 3 
1 1 2 , 7 
1 0 ? , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 4 
1 1 0 , 1 
133,4 
128,0 
9 6 , 2 
7 8 , 0 
9 5 , 3 
100, 1 
8O,0 
100, 0 
« 1 1 8 , 0 
1 2 ° , 4 
1 0 7 , 3 
90 ,9 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 1 , 7 
1 3 1 , 0 
97, ? 
77,7 
9P, 7 
1 0 4 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
106, 1 
1 0 8 , 3 
1 1 0 , 9 
1 0 ° , 5 
1 0 3 , 6 
103 , 4 
1 0 3 , 7 
109 , 5 
« 1 0 6 , 7 
122, 0 
1 1 ° , 3 
1 1 9 , 7 
1 1 7 , 0 
1 ? ? , ? 
1 0 6 , 2 
109 , 7 
113, 6 
11 6 , 8 
106, 0 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 9 
116 , ? 
1 7 0 , 1 
1 7 8 , 3 
9 0 , 4 
3 5 , 7 
9 6 , 6 
1 0 4 , 0 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
«1?7,6 
« 1 7 6 , 6 
IP? ,7 
° 0 , ° 
° 2 , 1 
1 οο,ο 
173 ,0 
1 7 ° , 6 
° 0 , 6 
3 6 , 5 
OB,7 
1 0 5 , 1 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
106 , ° 
1 1 7 , 4 
1 0 4 , ° 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 3 
° 9 , 3 
1 0 7 , 4 
« 1 1 6 , 7 
« 1 7 6 , 0 
1 1 3 , o 
l ? 5 , f i 
1 1 8 , 6 
! ? 3 , 3 
1 0 4 , ? 
! 0 ° , ? 
1 1 6 , ° 
116 ,6 
1 0 6 , ? 
1 0 0 , 1 
101 , 4 
116 ,1 
1 4 3 , 7 
1?a , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 6 
° 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 73 , ° 
1 2 7 , 9 
1 0 7 , 9 
9 7 , 7 
9B, 6 
1 03 , 0 
1 6! , 2 
1 3 6 , 6 
9 7 , 6 
7 7 . 7 
1 0 6 , 6 
H I , " 
! 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , E 
1 3 3 , 6 
1 05 , 0 
100 . 4 
! 0 0 , 6 
1 0 0 , ° 
I33 ,6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 ? , 1 
1 4 4 , 3 
173,0 
° 5 , 0 
7a ,0 
1 0 0 , ° 
106,0 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
136,4 
I 73 ,8 
I I η , ? 
°? ,0 
O O , Q 
1 0 0 , 3 
1 5 3 , a 
! 37 ,7 
° B , 7 
76,? 
103,7 
1 1 3 , 9 
101 ,0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
100,0 
1 ΡΡ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
! 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
ι οο,ο 
100,0 
130,0 
1 0 0 , 0 
i o n , 3 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
l o o , 0 
1 0 3 , 0 
130,0 
S F X F 
D U A L 1 Ε Ι Γ Δ Τ Ι Ρ Ν 
1 a 
? 
! 3 
2 
5Λ 
53 
1 Ρ 
? 
5Λ 
63 
ι Ρ 
? 
789 
VER AP Β. IN DU S TP . I N SG. FNE. MANUFArTHPIFPFS 
ANGESTELLTE FMPLOYFS 
TAB. V U / 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΒΝεΗΜΕΝ5ΖΙΙ0ΕΗΟΕΡ IGKE IT 
(ALLE ALTFRSGRUPPFN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANFTFMNFTF PANS L FNTPEPPTSE 
(TOUS AKFS PFUMIS) 
A. EFFFFTIFS 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
DAUFP OER UNTERNEHMFNSZUGEH3ER IGKEIT TN JAHPFN 
ANNFES D ΔΝΟίεΝΝΕτε PANS L ENTREPRISE 
5 - 9 10 
1 0 . 1 3 5 
1 1 . 3 7 0 
3 0 . 5 0 5 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
SB 
T 
1 6 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
6 6 
5P 
0, 6 
5 , 0 
1 5 , 9 
3 5 , 3 
3 5 , 3 
7 , 0 
4 , 2 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 ,1 
3 , 8 
2 1 , 0 
7 0 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 5 
1 1 , 4 
3 0 , 0 
4 8 , 4 
6, 3 
3 , 4 
? , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
° , 4 
1 2 , a 
1 4 , 7 
1 6 , 1 
6, 3 
6 , 7 
6, 7 
1 3 , 0 
_ 
1 3 , 7 
1 9 , 7 
2 0 , 1 
2 6 , 3 
24 , 3 
2 4 , 0 
4 , 2 
9 , 7 
1 3 , 3 
1 6 , a 
7 0 , 4 
a, 0 
8 , 0 
7 , 9 
2 7 . 5 70 
1 2 . 3 3 8 
3 9 . 9 5 3 
2 0 . 1 3 3 
1 0 . 4 0 8 
3 0 . 5 4 2 
0 , 6 
6, 3 
16,7 
33, 5 
31 ,9 
U , 1 
6,0 
5,0 
1 0 0 , 0 
1,3 
4 , 1 
23, 0 
68 ,7 
? , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 3 
1 2 , 8 
3 0 , 3 
4 3 , 3 
3 , 5 
«, 6 
3 ,9 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
1 7 , 1 
1 9 , 3 
20 , 1 
2 0 , 9 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
30 ,0 
U , 0 
22 ,6 
24, 0 
28 ,0 
20 ,0 
26, 2 
5, a 
17 ,1 
19 ,6 
20, 9 
23 ,9 
14,0 
14,7 
13,3 
20, 6 
1,3 
7 , 2 
1 6 , 4 
3 1 , 6 
2 8 , 1 
1 5 , 5 
8, 8 
6 ,7 
1 0 0 , 0 
1,4 
3 , 5 
26 ,4 
6 6 , 0 
3 ,7 
100 ,0 
0 ,9 
6 , 7 
1 3 , 0 
3 0 , 2 
3 7 , 8 
1 2 , 4 
7 , C 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
2 0 , 6 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
1 9 , 5 
2 0 , 0 
2 1 , 2 
1 8 ,7 
19 ,3 
5 , 0 
I e , a 
1 5 , 9 
2 3 , 1 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
2 2 , C 
14,C 
20 , 2 
19 ,6 
20 ,7 
70 ,7 
20 ,2 
21 ,3 
19 ,0 
20 ,4 
7 5 . 8 7 2 
8 . 632 
4 4 . 5 0 4 
2 , 4 
8 , 2 
1 6 , 8 
3 0 , 0 
26 , 8 
1 6 , ° 
8 , 3 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
6 , 8 
3 0 , 0 
5 7 , o 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 ,° 
7 , 2 
1 4 , 6 
3 0 , 0 
3 2 , 7 
1 3 , 6 
7 , 1 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
2 8 , 9 
2 5 , 2 
2 3 , 4 
2 2 , 9 
2 5 , 3 
2 4 , 8 
2 6 , 0 
2 4 , 4 
2 0 , 0 
7 0 , 6 
2 2 , 2 
21 , 8 
1 6 , 2 
2 0 , 2 
1 8 , 3 
3 2 , 2 
2 8 , 8 
? 6 , 0 
2 3 , 1 
7 0 , 1 
2 5 , 0 
2 4 , 5 
7 6 , 5 
? ? , o 
35 .272 
4.496 
3 ° . 7 6 8 
3 
6 
1 5 
?a 
2 4 
2 1 
1 1 
1 0 , 
1 0 0 
0 
5 
1 0 , 
7 9 
5 0 
s , 
1 0 0 
3 
° 4 
? 
7 
" 
5 
4 
0 
2 
7 
1 
0 
6 
1 
0 
?,° 
6,7 
14 , a 
78,3 
7 7 , 7 
20 ,0 
1 0 , 4 
° , 6 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
2 4 , 0 
2 2 , 7 
? ! , 7 
2 0 , 6 
7 6 , 6 
3 3 , 7 
35, 7 
2 4 , 0 
6 5 , 0 
? 5 , 4 
?0, 0 
11 , 0 
7 ,4 
13 ,3 
43 ,8 
?4 ,1 
22, 5 
1 ° , 6 
15 ,0 
3 2 , ° 
3 2 , 0 
73 , O 
70 ,6 
146.082 
4 7 . ? ° 4 
1 0 4 . ? 7 6 
1 , 3 
6 , 9 
1 6 , ? 
3 1 , 2 
7 8 , 6 
I S , 3 
8 , ? 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
4 , 8 
? 6 , 1 
6 4 , 4 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 Δ 
1 3 
? 
3 
4 
S 
5 Δ 
6 P 
T 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
S 
T 
1 3 , 4 
? ° , 7 
3 7 , 7 
1 2 , 5 
6 , 7 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 . 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 " 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . P 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
? 
3 
4 
s 
S A 
SP 
T 
1 A 
1 8 
? 
3 
4 
6 
S A 
S 3 
r 
1 β 
1 8 
7 
7 
4 
6 
T 
le 
1 Β 
? 
3 
4 
6 
6 6 
S 3 
T 
SFXF 
QUALIFICATION 
790 
( F O R T S E T Z U N G ) 
Β. GFHAELTER 
BFLGIQUF 
T A B . V I I / 3 ( S U I T E ) 
8 . T R A I T E M E N T S 
1 G E S C H L t»- π ι 
I L E I S T U N G S G R U P P F 
ι Β ; 
Ι Ε 
Ι τ 
1 R ! 
Ι Α 
Ι G 
Ι ν Κ 
Ι Α 0 
I R Ε 
Ι Ι F 
Ι Δ F 
Ι τ Ι 
Ι Ι ζ 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ε 
Ι S Ν 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι ο 
ι ι 
Ι Ζ 
Ι Ε 
Ι S 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
| F 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
< 2 
3 2 . 9 0 2 
2 6 . 9 2 2 
1 9 . 9 6 5 
1 6 . 0 9 5 
2 1 . 1 1 5 
2 2 . 1 3 7 
1 9 . 9 3 5 
2 0 . 5 0 8 
. 
1 4 . 8 4 3 
1 4 . 2 0 7 
1 1 . 7 2 1 
1 2 . 7 0 0 
1 2 . 4 2 1 
3 0 . 8 4 6 
2 5 . 5 8 2 
1 8 . 5 4 1 
1 3 . 7 5 2 
1 9 . 3 8 0 
2 0 . 1 9 0 
1 8 . 4 0 9 
1 7 . 5 8 7 
3 9 , 0 
3 6 , 6 
3 0 , 4 
2 3 , 3 
2 8 , 4 
2 6 , 7 
2 9 , 5 
4 0 , 5 
4 4 , 4 
2 9 , 5 
2 6 , 4 
2 9 , 6 
3 1 , 7 
4 4 , 7 
4 0 , 2 
3 3 , 4 
3 2 , 1 
3 3 , ° 
3 3 , 0 
3 4 , 3 
4 5 , 7 
1 6 0 , 4 
1 3 1 , 3 
9 7 , 4 
7 8 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , ° 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
1 1 4 , 4 
9 4 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 4 
1 4 5 , 5 
10 5 , 4 
Ι 7 8 , 2 
1 1 0 , 2 
Ι 1 1 4 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
Ι 8 2 , 7 
Ι 83 ,3 
8 1 , 7 
Ι 8 2 , 9 
8 2 , 7 
Ι 8 3 , 2 
Ι 8 1 , 2 
7 5 , 4 
Ι 8 4 , 3 
Ι 8 2 , 6 
8 3 , 3 
Ι " 1 , 3 
Ι 3 7 , 7 
Ι 81 ,3 
8 2 , 1 
Ι 7 8 , ° 
7 8 , 3 
Ι 7 7 , 5 
Ι 7 9 , 0 
7 6 , 9 
PAUFR DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
3 3 . 1 6 5 
2 9 . 2 4 9 
2 1 . 5 2 8 
1 8 . 2 2 4 
2 3 . 1 5 2 
2 3 . 7 1 7 
2 2 . 4 8 1 
2 2 . 6 8 5 
« 1 7 . 3 0 4 
1 7 . 0 3 1 
1 5 . 5 2 ° 
1 3 . 3 9 5 
1 3 . 4 2 2 
1 4 . 0 7 9 
3 1 . 9 1 5 
2 8 . 0 9 0 
2 0 . 1 6 4 
1 5 . 8 8 6 
2 2 . 1 7 8 
2 2 . 7 7 1 
2 1 . 4 7 7 
2 0 . 0 7 8 
3 5 , 3 
3 1 , 4 
2 6 , α 
2 6 , 3 
2 7 , 8 
2 7 , 4 
2 8 , 1 
3 6 , 1 
« 5 1 , 7 
4 2 , 0 
2 6 , 6 
2 4 , 0 
2 9 , 1 
2 8 , 2 
3 8 , 5 
3 4 , 5 
2 9 , 8 
? 0 , 0 
3 1 , 1 
3 0 , 4 
3 1 , 4 
4 0 , 3 
1 4 6 , 2 
1 2 8 , ° 
9 4 , 9 
3 0 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 5 
9 ° , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 2 2 , 9 
1 2 1 , 0 
1 1 0 , 3 
9 5 , 1 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 0 
1 3 9 , 9 
1 0 0 , 4 
7 9 , 1 
1 1 0 , 5 
1 1 3 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
8 9 , 8 
8 9 , 8 
9 2 , 5 
9 0 , 9 
8 8 , 6 
9 3 , 8 
8 9 , 8 
« 8 3 , 0 
8 6 , 6 
9 2 , 1 
0 4 , 4 
3 8 , 1 
9 2 , 1 
9 0 , 7 
8 9 , 3 
8 9 , 3 
° 1 , 2 
3 9 , 6 
B 7 , 4 
9 2 , 2 
8 7 , 8 
UNTERNEHMEMSZUGEHOFRIGRFIT I N JAHPFN 
D A N C I E N N F T F 
I 
5 - 9 | 
1 
3 6 . 1 6 0 
3 2 . 3 8 6 
2 3 . 7 4 0 
1 9 . 7 0 ? 
2 6 . 3 7 7 
2 7 . 3 1 3 
2 3 . 9 9 1 
2 5 . 2 8 2 
» 2 1 . 3 6 3 
1 9 . 8 3 8 
1 6 . 7 5 0 
I 4 . 6 0 3 
1 5 . 7 6 6 
1 5 . 5 4 9 
3 5 . 2 3 8 
3 1 . 5 3 8 
2 2 . 1 9 1 
1 7 . 5 4 3 
2 6 . 0 9 1 
2 6 . 5 6 5 
2 3 . 1 3 1 
2 2 . 7 7 6 
3 6 , 0 
3 1 , 5 
2 8 , 0 
2 4 , 1 
2 5 , 3 
2 5 , 4 
2 2 , 5 
3 6 , 1 
« 4 7 , 3 
4 6 , 4 
2 7 , 6 
2 2 , 1 
3 0 , 1 
2 8 , 5 
3 7 , 8 
3 3 , 6 
3 1 , C 
2 7 , 8 
2 7 , e 
2 7 , 7 
2 5 , 4 
4 0 , 4 
1 4 3 , 0 
1 2 8 , 1 
9 3 , ° 
7 8 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 8 , 0 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 3 7 , 4 
1 2 7 , 6 
1 0 7 , 7 
9 4 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 7 
1 3 8 , 5 
9 7 , 4 
7 7 , 0 
1 1 0 , 2 
1 1 6 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
° 9 , 2 
9 9 , s 
9 9 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
« 1 0 2 , 5 
1 0 0 , 8 
9 9 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , ? 
9 8 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 0 
9 9 , 5 
9 0 , 6 
DANS L ENTREPRISF 
1 0 - 19 
3 7 . 6 0 9 
3 5 . 0 8 0 
? 5 . 3 0 7 
2 0 . 0 3 4 
2 5 . 4 7 1 
2 6 . ° 6 7 
2 3 . 8 7 3 
2 6 . B i s 
# 2 2 . 0 2 ° 
2 1 . 2 8 « 
1 8 . 6 7 8 
1 6 . 6 3 ° 
1 7 . 0 6 2 
1 7 . 6 ° 1 
3 6 . 2 9 8 
3 4 . 0 0 4 
2 4 . 0 6 7 
1 ° . 6 0 1 
2 5 . 0 0 6 
2 6 . 3 9 5 
7 3 . 4 7 R 
2 6 . 0 5 6 
3 3 , 6 
3 0 , 6 
7 7 , 6 
2 1 , 6 
2 3 , 6 
2 4 , 4 
1 9 , 8 
3 5 , 6 
»4 4 , 7 
4 3 , 0 
2 5 , 2 
2 2 , 3 
7 0 , 9 
2 8 , 4 
? 6 , 2 
3 3 , 0 
2 9 , 5 
2 4 , 2 
2 4 , 7 
2 6 , 0 
2 0 , ° 
3 8 , 1 
1 4 0 , 3 
1 3 0 , 8 
9 4 , 4 
7 8 , 1 
9 5 , 0 
1 0 0 , 6 
6 8 , P 
1 3 0 , 0 
« 1 2 4 , 5 
1 2 0 , 7 
1 0 6 , 3 
9 4 , 1 
9 6 , 4 
1 3 0 , 0 
1 4 4 , 9 
1 3 5 , 7 
° 6 , I 
7 7 , 8 
OO , R 
1 0 5 , 3 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 8 
1 3 6 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 4 
136 ,2 
# 1 0 5 , 7 
1 0 0 , 2 
1 1 0 , 6 
1 1 7 , 3 
11 1 , " 
1 1 5 , 8 
1 0 3 , 2 
1 3 8 , 0 
1 0 6 , 6 
1 1 1 , 9 
1 3 1 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 9 , 6 
1 
1 > = 20 
1 
3 9 . 062 
3 6 . 0 6 8 
2 7 . 7 4 3 
2 7 . 4 5 4 
2 3 . 0 2 5 
2 8 . 49R 
2 5 . 7 9 6 
2 8 . 3 1 6 
2 4 . 3 7 6 
2 4 . 8 2 7 
2 1 . 1 8 0 
1 8 . 6 3 5 
I 8 . 7 4 4 
2 0 . 2 4 6 
3 7 . 3 4 6 
3 6 . 7 0 2 
? 7 . 0 2 0 
2 1 . 6 4 8 
2 6 . 7 8 4 
7 8 . 7 59 
7 5 . 0 8 1 
7 7 . 3 98 
7 ? , 6 
? o , o 
?4 , 4 
ί α , s 
2 3 , ° 
2 4 , 6 
2 0 , ° 
7 2 , 3 
4 0 , 6 
' 7 , o 
7 5 , 9 
1 0 , c 
2 4 , 0 
7 8 , 5 
3 4 , 8 
3 1 , 3 
2 6 , 7 
7 1 , 1 
2 4 , 4 
2 4 , 3 
7 1 , 8 
3 ? , 6 
1 3 8 , 0 
1 2 7 , 4 
0 0 , 0 
3 0 , 7 
OS , 4 
1 0 0 , 6 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 ? , 4 
1 2 ? , 6 
1 0 4 , 6 
° 1 , 6 
° ? , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 P , 1 
1 2 3 , 5 
9 3 , 6 
7 ° , 0 
0 7 , a 
1 0 3 , 5 
°l,s 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , ? 
1 1 0 , 3 
l i s , 7 
1 1 4 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 0 
1 1 2 , 1 
1 1 8 , 0 
1 2 6 , 2 
1 2 5 , ' 
13 0 , 7 
1 2 3 , 0 
1 7 ? , 6 
' 0 3 , 6 
1 1 1 , 3 
U O , 7 
1 2 4 , ? 
1 0 0 , ? 
ι p a , ° 
I P 7 , 3 
11° ,P 
TPTAL 
3 6 . 4 6 0 
3 7 . 5 6 6 
? 3 . ° 8 3 
1 ° . 7 0 ? 
7 6 . 4 7 6 
7 6 . 7 8 1 
2 7 . 0 6 4 
2 6 . 2 6 5 
2 0 . 3 4 5 
1 0 . 6 7 ? 
1 6 . 8 6 ? 
1 4 . 1 0 3 
1 S. ? 4 3 
1 5 . 2 0 0 
7 5 . 1 7 4 
' 1 . 4 3 3 
? ? . 5 7 7 
1 7 . 4 2 3 
2 4 . 7 6 5 
2 6 . 0 4 7 
2 3 . 2 ° 7 
2 7 . 3 7 0 
3 5 , 1 
7 3 , 0 
7 ° , 3 
? 5 , 3 
? 5 , 3 
7 6 , ? 
2 7 , 7 
3 7 , 0 
4 9 , 7 
4 4 , P 
? 9 , S 
? 7 , 5 
3 0 , 7 
3 3 , 1 
3 3 , 0 
3 5 , 6 
3 ? , 1 
3 0 , 8 
7 8 , 3 
7 8 , 6 
7 5 , 6 
41 , 6 
1 4 4 , 3 
1 2 3 , 9 
0 5 , 0 
3 8 , 0 
1 0 0 , ° 
1 0 6 , 0 
0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 4 
1 2 3 , 8 
11 0 , ? 
0 2 , a 
0 0 , a 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 3 
1 ? 7 , 7 
0 3 , 3 
3 6 , ? 
1 0 0 , 3 
1 i ? , ° 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
î n p . o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
CEVE I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 3 
? 
3 
6 
6 
5 A 
sa 
T 
i o 
? 
3 
4 
s 
T 
1 8 
? 
7 
4 
s 
S A 
S 3 
T 
1 8 
? 
3 
6 
6 
6 6 
s p 
T 
1 8 
? 
7 
4 
6 
T 
1 3 
? 
7 
4 
5 
6 6 
S 3 
T 
13 
7 
? 
6 
E 
6 6 
S P 
T 
I B 
? 
7 
6 
6 
T 
1 Β 
? 
7 
6 
6 
se 
6 3 
T 
1 P 
7 
| 7 
4 
c 
S A 
6 ρ 
Ι τ 
1 1 8 
1 ? 
1 3 
1 4 
6 
1 T 
1 3 
7 
? 
« E 
6 e 
6 p 
H 1 I 
Ι Μ I 
I 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
1 T 1 
1 A 1 
Τ 1 1 
1 M I 
ι τ I 
Η I 1 
Ι Γ η I 
I P E I 
1 F I 
1 E v i 
F 1 F A | 
11 P I 
I r τ I 
Ι Τ A | 
τ I I 
1 E 7 I 
I N Τ 1 
Ι τ o | 
Ι τι I 
Η Ι Ι 
Ι Τ ι 
F 1 ! 
Ι Ν Ι 
τ ! Ι 
1 η Ι 
Ι Τ ! 
Η ι ι 
! Γ Ι 
F Ι Ι 
Ι F ι 
τ ι ι 
Ι c ι 
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VERAR Β . I N O U S T R . I N S G . F N S . MANUFACTUPTFPFS 
6 N G E S T 8 L L T E BFLGIOUF 
T 6 B . V I I I / Β 
V E R T E I L U N G NOCH DAUER DER U N T E P N E H M E N S Ζ υ β ε π ο ε Ρ Ì G K E I T 
(ANGESTELLTE 3 0 B I S <45 JAHRE) 
Δ . PERSONAL 
O F P A R T I T I O N PAR A N C I F N N F T F PANS L F N T R F P P T S F 
(FMPLPYES DF 3 0 Α · ί 45 ANS) 
A . E F F F C T I F S 
GE SCHL ΙΓ^ π I 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
F/T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1 Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
5 . 3 9 7 
1 . 7 1 0 
7 . 1 0 8 
2 4 , 1 
1 , 3 
9 , 1 
2 1 , 9 
3 5 , 3 
2 1 , 9 
1 0 , 6 
5 , 7 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 , 1 
4 , 5 
2 3 , 6 
6 0 , 2 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
7 , 4 
1 7 , 7 
3 3 , 7 
3 1 , 1 
9 , 2 
4 , 7 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 6 
1 0 , 2 
8 , 0 
5 , 9 
6 , 9 
5 , 9 
9 , 0 
-
0 , 1 
9 , 8 
1 2 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 9 
1 2 , a 
7 , 2 
9 , 9 
1 0 , 5 
1 0 , 6 
9 , 9 
6 , 4 
6 , 0 
6 , 7 
9 , 7 
D6UER D E P 
ANNEES 
2 - 4 
9 . 2 2 0 
2 . 1 0 3 
1 1 . 3 2 4 
1 8 , 6 
0 , 3 
1 0 , 2 
2 1 , 6 
3 1 , 6 
2 2 , 6 
1 3 , 3 
7 , 2 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 5 
4 , 5 
3 0 , 7 
6 0 , 1 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
8 , 3 
1 8 , 4 
3 1 , 4 
2 9 , 5 
1 1 , 2 
6 , 1 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
7, 6 
1 9 , 2 
1 7 , 6 
1 5 , 6 
1 4 , 1 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 8 
1 5 , 3 
2 ? , 3 
1 3 , 3 
1 2 , 1 
1 6 , 3 
1 6 , 5 
7 , 6 
1 5 , 7 
7 , a 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 9 
1 2 , 4 
1 2 , 5 
1 2 , 3 
1 5 , 4 
1 
1 
1 
UNTERNEHMENSZUGFHOERICKFIT I N JAHPFN 
ο Α Ν ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
1 5 . 7 7 8 
2 . 8 7 7 
i e . 6 5 5 
1 5 , 4 
1 , 4 
8 , 3 
2 0 , I 
3 1 , 3 
2 2 , 2 
1 6 , 7 
1 0 , 0 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 9 
4 , 6 
2 9 , 0 
6 0 , 5 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
7 , 3 
1 7 , 7 
3 0 . 9 
2 8 , 1 
1 4 , 7 
3 , 8 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
2 6 , 6 
2 8 , 4 
2 6 , 4 
2 3 , 8 
2 3 , 2 
3 0 , 3 
2 3 , 5 
2 6 , 2 
5 , 1 
1 3 , 9 
1 6 , 8 
2 1 , 0 
2 2 , 7 
2 0 , 3 
2 1 , 5 
2 « , 2 
2 5 , 6 
2 7 , 6 
2 5 , 6 
2 3 , 4 
2 6 , 8 
2 9 , 0 
2 3 , 2 
2 5 , 4 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 3 . 0 5 7 
5 . 1 2 9 
2 8 . 1 8 6 
1 8 , 2 
2 , 3 
3 , 9 
1 8 , 1 
2 9 , 8 
2 6 , 0 
1 5 , 5 
8 , 2 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 0 
6 , 1 
3 0 , 7 
5 4 , 4 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
7 , 2 
1 5 , ° 
2 ° , 9 
3 1 , 2 
1 3 , 9 
7 , ? 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 6 , ° 
3 7 , 1 
3 7 , 4 
3 6 , 7 
4 0 , 7 
3 7 , R 
3 6 , 1 
3 9 , 8 
3 8 , 3 
3 6 , 4 
5 0 , 0 
3 9 , 9 
3 9 , 7 
3 6 , 4 
6 2 , R 
3 3 , 3 
5 6 , 6 
3 8 , 1 
3 7 , 6 
3 7 , 3 
3 0 , 2 
3 8 , 1 
3 6 , 6 
3 ° , 8 
3 8 , 7 
1 
·> = 20 1 
1 
6 . 6 7 9 
I . 5 7 7 
8 . 2 6 6 
1 ° , 1 
0 , 5 
5 , 2 
° , 8 
3 0 , 9 
2 ° , 7 
2 3 , 8 
1 1 , 8 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 5 
1 0 , 6 
2 7 , 2 
5 3 , 0 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , ° 
0 , 0 
3 0 , 2 
3 4 , 2 
2 0 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , ° 
7 , 1 
6 , O 
1 1 , 1 
1 3 , s 
1 6 , 4 
1 5 , 1 
1 7 , ° 
11 , 1 
2 7 , 3 
1 3 , 7 
2 1 , 4 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
1 5 , 6 
1 1 , 8 
6 , 1 
7 , 6 
6 , 0 
1 1 , 0 
1 2 , 6 
1 6 , 4 
1 5 , 0 
1 8 , 0 
1 1 . 2 
TOTAL 
6 0 . 1 3 2 
I 3 . 3 0 6 
7 3 . 5 7 8 
1 8 . 2 
1 , 6 
8 . 2 
1 8 , 6 
? 1 , 1 
? 4 , 5 
1 6 , 1 
8 , 7 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 0 
6 , 3 
? 0 , 7 
5 7 , 2 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 . 3 
7 , ? 
1 6 , 3 
3 0 , 8 
3 0 , 5 
1 3 , 0 
7 . 5 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , θ ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A I T F 
H 
F 
τ 
F / T 
1 A Η 
I P 
? 
3 
« 
5 
s e 
S R 
τ 
1 A 
1 Ρ 
? 
3 
4 
6 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
S A 
5 Β 
τ 
Ι Α 
1 Ρ 
? 
7 
4 
S 
S A 
S R 
τ 
1 6 
ι Β 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
? 
3 
6 
S 
S A 
S P 
Τ 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Ι C A T ΙΟΝ | 
ΝΠΜΡΡΕ) 
η Ι 
Ι Ι 
s ι 
τ ι 
R ι 
τ ι 
Β 1 
U Ι 
τ ι 
τ ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNGl 
Β. GEHAELTER 
RELGIOUE 
TAB. V I I I / Β (SUITE) 
B. TPAITFMENTS 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGPUPPE 
Β 
E 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
V 
Δ 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
κ 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
*> 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
" I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 7 . 6 9 9 
3 1 . 9 0 8 
2 2 . 8 6 1 
1 8 . 8 1 0 
2 3 . 5 3 9 
2 4 . 4 2 4 
2 2 . 5 0 1 
2 5 . 4 3 6 
. 
« 1 7 . 7 3 4 
1 6 . 9 2 6 
1 4 . 3 1 1 
« 1 4 . 9 4 5 
1 5 . 3 8 2 
3 6 . 5 9 9 
3 1 . 3 7 1 
2 1 . 7 5 1 
1 6 . 9 0 5 
2 2 . 5 4 8 
2 3 . 8 3 5 
2 1 . 1 5 2 
2 3 . 2 8 1 
3 2 , 4 
3 2 , 4 
2 9 , 0 
2 7 , 1 
2 5 , 1 
2 4 , 5 
2 4 , 3 
3 9 , 0 
. 
# 5 1 , 2 
2 4 , 6 
2 4 , 5 
# 3 0 , 0 
2 9 , 1 
3 4 , 7 
3 4 , 0 
3 0 , 6 
2 9 , 7 
2 8 , 3 
2 6 , 5 
2 9 , 6 
4 2 , 7 
1 4 8 , 2 
1 2 5 , 4 
8 9 , 9 
7 4 , 0 
9 2 , 5 
9 6 , 0 
8 β , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 1 5 , 3 
1 1 0 , 0 
9 3 , 0 
» 9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 7 , 2 
1 3 4 , 7 
9 3 , 4 
7 2 , 6 
9 6 , 9 
1 0 2 , 4 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 4 , 1 
9 2 , 6 
8 9 , 3 
9 0 , 8 
9 0 , 1 
9 1 , 7 
9 5 , 0 
« 8 0 , 5 
9 1 , 7 
8 6 , 8 
« 8 7 , 0 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 2 , 0 
6 6 , 4 
8 6 , 6 
8 9 , 6 
8 7 , 8 
9 2 , 4 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
I 
3 6 . 1 5 0 
3 2 . 6 5 0 
2 3 . 8 3 4 
2 0 . 9 9 0 
2 5 . 0 2 4 
2 5 . 4 0 8 
2 4 . 5 6 1 
2 6 . 5 1 3 
« 2 5 . 7 8 7 
« 2 2 . 5 3 6 
1 7 . 6 7 4 
1 5 . 9 3 3 
1 5 . 4 5 9 
1 6 . 9 9 2 
3 5 . 6 1 2 
3 2 . 2 7 5 
2 2 . 8 0 1 
1 9 . 1 9 1 
2 4 . 7 3 2 
2 5 . 0 8 3 
2 4 . 3 2 4 
2 4 . 8 7 2 
2 9 , 6 
2 8 , 6 
2 6 , 8 
2 4 , 7 
2 8 , 0 
2 7 , 5 
2 8 , 2 
3 4 , 5 
« 3 4 , 7 
« 3 7 , 6 
2 5 , 8 
2 1 , 3 
1 9 , 1 
2 8 , 1 
3 0 , 5 
2 9 , 6 
2 8 , 7 
2 7 , 2 
2 6 , 7 
2 8 , 5 
2 8 , 9 
3 7 , 3 
1 3 6 , 3 
1 2 3 , 1 
8 9 , 9 
7 9 , 2 
9 4 , 4 
9 5 , 3 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 5 1 , 8 
« 1 3 2 , 6 
1 0 4 , 0 
9 3 , 8 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 2 
1 2 9 , 8 
9 1 , 7 
7 7 , 2 
9 9 , 4 
l o o , a 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 6 , 3 
9 6 , 6 
0 9 , 6 
9 6 , 5 
9 3 , 8 
1 0 0 , 2 
9 9 , 0 
« 1 0 8 , 7 
« 1 0 2 , 2 
9 5 , 7 
9 6 , 7 
ΟΟ,Ο 
0 6 , 3 
9 7 , 3 
9 7 , 3 
9 6 , 4 
0 3 , 1 
9 7 , 2 
9 4 , 3 
Ι Ο Ο , ο 
9 8 , 8 
UNTEPNEHMENSZUGEH3ER I G K E I T 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 | 
1 
3 8 . 5 0 8 
3 4 . 0 5 8 
2 5 . 0 4 0 
2 1 . 0 7 5 
2 6 . 5 3 9 
2 8 . 2 7 5 
2 4 . 9 0 1 
2 7 . 4 3 5 
» 2 8 . 3 β 2 
# 2 4 . 0 0 7 
1 8 . 9 7 2 
1 6 . 0 5 1 
1 9 . 0 0 ° 
1 7 . 5 9 7 
3 8 . 1 6 1 
3 3 . 6 7 8 
2 4 . 2 1 5 
1 9 . 4 7 2 
2 6 . 6 1 5 
2 7 . 9 5 6 
2 4 . 5 6 9 
2 5 . 9 8 0 
3 3 , 2 
2 9 , 5 
2 6 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 8 
2 3 , 6 
2 1 , 3 
3 4 , 7 
# 3 5 , 4 
« 3 8 , 7 
2 3 , 8 
2 0 , 8 
3 2 , 5 
2 9 , 0 
3 3 , 6 
3 0 , 3 
2 7 , 4 
2 5 , 8 
2 4 , 8 
2 4 , 7 
2 2 , « 
3 3 , 1 
1 4 0 , 4 
1 2 4 , 1 
9 1 , 3 
7 6 , 8 
9 8 , 2 
1 0 3 , 1 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
# 1 6 1 , 3 
# 1 3 6 , 4 
1 0 7 , 6 
9 1 , 2 
1 0 8 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 4 6 , 5 
1 2 9 , 6 
9 3 , 2 
7 4 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 6 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 4 
« 1 1 9 , 7 
« 1 0 8 , 9 
1 0 2 , 8 
9 7 , 4 
1 1 0 , 7 
9 5 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 4 
9 9 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 2 
I N JAHPFN 
DANS L Ε Ν Τ 3 ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 0 - 19 
3 7 . 5 9 2 
3 5 . 2 1 1 
2 5 . C69 
7 1 . 1 9 0 
2 5 . 6 4 4 
2 7 . 0 6 0 
2 4 . 1 3 8 
2 6 . 9 α 8 
« 2 2 . 0 9 2 
2 0 . 7 3 1 
1 8 . 5 6 0 
1 7 . 1 3 7 
1 6 . 8 7 6 
1 7 . 9 8 7 
3 6 . C61 
3 4 . 1 3 6 
2 3 . 3 8 9 
1 9 . 9 3 2 
2 5 . 1 2 0 
2 6 . 3 4 8 
2 3 . 7 0 4 
2 5 . 3 6 6 
3 3 , 4 
3 0 , 1 
2 5 , 4 
1 9 , 6 
2 3 , 5 
2 4 , 8 
1 9 , 7 
3 4 , 8 
« 4 6 , 7 
4 1 , 5 
2 3 , 7 
2 2 , 2 
2 1 , 0 
2 7 , 8 
3 6 , 6 
3 2 , 5 
2 7 , 5 
2 2 , 4 
2 4 , 9 
2 6 , 3 
2 0 , 7 
3 7 , 2 
1 3 9 , 2 
1 3 0 , 4 
9 2 , 9 
7 8 , 5 
9 5 , 0 
1 0 0 , 2 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 2 2 , e 
1 1 5 , 3 
1 0 3 , 2 
9 5 , 3 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 2 
1 3 4 , 8 
° 4 , 2 
7 8 , 6 
9 9 , 0 
1 0 3 , 9 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , ° 
1 0 1 , 5 
1 3 0 , 6 
9 8 , 0 
9 9 , 9 
° a , 4 
1 0 0 , 3 
» 9 3 , 2 
9 4 , I 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 0 
9 8 , 3 
1 0 2 , 0 
9 8 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , ° 
9 8 , 7 
0 9 , 0 
° 8 , 7 
1 0 0 , 7 
1 
1 > = 20 
1 
3 8 . 0 6 2 
3 2 . 3 1 3 
2 5 . 4 5 7 
2 2 . 0 6 8 
2 6 . 4 0 5 
2 7 . 2 3 5 
2 5 . 5 9 1 
2 6 . 0 1 0 
2 5 . 7 7 1 
2 4 . 1 0 3 
l o . 8 6 6 
1 8 . 1 5 ? 
1 8 . 2 2 6 
1 9 . 4 9 5 
3 6 . 7 89 
3 0 . 7 3 5 
2 4 . 5 1 7 
2 0 . 9 1 9 
7 6 . 9 6 6 
2 6 . 8 9 2 
2 5 . 0 7 7 
2 4 . 7 8 2 
31 , 8 
3 1 , 7 
1 8 , 2 
1 7 , 9 
2 3 , 9 
2 5 , 8 
2 1 , 1 
2 3 , 6 
1 7 , 7 
2 1 , 5 
2 4 , 1 
1 8 , 7 
2 7 , 7 
? 4 , 2 
3 3 , 7 
3 ? , 5 
2 0 , 8 
2 0 , 0 
2 5 , 1 
2 6 , 7 
2 2 , 5 
3 0 , 0 
1 4 6 , 3 
1 2 4 , 2 
9 7 , 0 
3 4 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 7 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 2 
1 2 3 , 6 
1 0 1 , ° 
9 3 , 1 
° 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 8 
1 2 4 , 0 
9 8 , 9 
8 4 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 8 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , ? 
° 6 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , ° 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 3 
9 7 , 1 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 6 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 1 
1 1 0 , 5 
9 0 , 4 
0 2 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , ° 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 1 
9 8 , 4 
1 
1 TOTAL 
1 
3 7 . 6 0 6 
3 3 . 9 0 2 
2 4 . 6 9 0 
2 1 . 0 6 7 
2 5 . 9 1 ° 
2 7 . 0 9 7 
2 4 . 5 3 9 
2 6 . 7 8 7 
2 3 . 7 1 6 
2 2 . 0 4 2 
1 8 . 4 6 4 
1 6 . 4 7 8 
1 7 . 1 7 4 
1 7 . 6 4 1 
3 6 . 6 0 3 
3 3 . 1 8 ! 
2 3 . 6 5 ? 
1 0 . 5 6 5 
7 5 . 4 6 0 
2 6 . 6 0 4 
2 4 . 0 ° ° 
7 5 . 1 8 4 
7 2 , 6 
3 0 , 3 
2 5 , 6 
2 1 . 8 
7 4 , 6 
7 5 , 3 
2 2 , 1 
3 4 , 5 
4 1 , 0 
3 8 , 1 
2 4 , 6 
2 2 , 5 
? 7 , o 
? B , 4 
3 4 , 4 
3 1 , 8 
7 7 , 5 
7 4 , 7 
2 5 , ° 
? 6 , 6 
? 3 , 5 
3 3 , 1 
1 4 0 , 4 
1 2 6 , 6 
° 2 . 2 
7 8 , 6 
° 6 , 8 
1 0 1 , 1 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 4 
1 2 4 , 9 
1 0 4 , 7 
° 3 , 4 
° 7 , 4 
1 0 0 . 0 
1 4 5 . 3 
1 3 1 , 8 
9 3 , ° 
7 7 , 7 , 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 6 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I 8 
2 
7 
4 
6 
1 SA 
1 sp 
τ 
13 
1 ? 
3 
1 4 
s 
τ 
1 8 
? 
7 
« 6 
SA 
5Ρ 
τ 
1 8 
7 
7 
4 
5 
SA 
SB 
τ 
I B 
7 
3 
4 
6 
Τ 
1 Β 
? 
7 
4 
S 
6Α 
6Ρ 
τ 
13 
? 
? 
4 
5 
6Α 
SB 
Τ 
1 Β 
? 
3 
4 
6 
Τ 
13 
? 
3 
4 
5 
6Δ 
SR 
Τ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5Λ 
58 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
τ 
I B 
7 
3 
4 
6 
6Δ 
5 3 
Τ 
Η 
Ε 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
r 
ρ 
F 
F 
F 
I 
C 
Τ 
E 
Ν 
Τ 
Μ Ι 
η Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ | 
Ρ ι 
Ε 1 
V Ι 
Α Ι 
ρ ι 
Ι Ι 
Λ Ι 
τ ι 
! 1 
η J 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
0 Ι 
Ι ι 
c 1 
F I 
s I 
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ARBF1TFR 
V E R T E I L U N G NACH β Ρ Ο Ε 5 5 ε ΟεΡ B E T R I E B E 
E N S . E X T R . , Μ Δ Ν . , Β Δ Τ . 
O U V R I F R S 
P F P A R T I T I P N PAR T A I L L E PFS F T A B L I S S F M F N T S 
B F L G I Q U E 
T A B . Î / C 
I G E S C H L E C H T : 
I L F I S T U N G S ­
| GR UP Ρ E 
Ι Ρ 
1 F 
ι ρ 
1 C 
J Γ 
I 6 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 L 
I Ν 
Ρ 
I F 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
», 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
Ρ 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
»Ι 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
τ 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
4 7 . 5 5 3 
9 . 7 0 7 
5 7 . 2 6 0 
1 7 , 0 
5 1 , 0 
2 7 , 5 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
3 9 , 7 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
2 9 , 6 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
4 , 9 
5 , 6 
6 , 3 
6 , 6 
5 , 3 
4 , 3 
5 , 0 
7 , 8 
5 , 0 
5 , 1 
6 , 0 
9 0 , 8 7 
8 0 , 8 6 
6 9 , 9 0 
8 3 , 6 1 
6 0 , 0 2 
5 7 , 4 7 
6 6 , 0 3 
5 7 , 3 1 
8 8 , 68 
7 5 , 5 4 
6 5 , 8 8 
7 9 , 15 
1 8 , 5 
1 6 , 2 
2 7 , 0 
2 2 , 0 
1 5 , a 
1 7 , 7 
2 1 , 5 
1 9 , 2 
2 0 , 4 
2 1 , 1 
2 7 , 8 
2 5 , 2 
1 0 8 , 7 
9 6 , 7 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 3 
° 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
9 5 , 4 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
8 8 , 8 
8 6 , 0 
8 3 , 0 
8 8 , 0 
9 1 , 7 
8 8 , 8 
8 5 , 9 
8 8 , 0 
8 9 , 3 
R 6 , l 
8 4 , 8 
8 9 , 0 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
° 3 . 1 5 8 
2 7 . 6 7 7 
1 2 0 . 8 3 5 
2 2 , 9 
4 « , 5 
3 0 , 6 
2 4 , ° 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
3 6 , 2 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
3 1 , 9 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
1 0 , 6 
1 2 , 7 
1 2 , 3 
1 8 , 1 
1 3 , 8 
1 3 , 5 
1 4 , 2 
1 3 , 8 
1 1 , 3 
1 3 , 0 
1 2 , 7 
9 1 , 0 2 
8 2 , 4 0 
7 0 , 9 1 
8 3 , 3 8 
6 2 , 2 4 
5 9 , 6 0 
5 5 , 6 7 
5 6 , 1 8 
B e , 1 6 
7 6 , 4 7 
6 5 , 4 1 
7 7 , 6 1 
1 8 , 0 
1 6 , 4 
2 4 , 6 
2 1 , 3 
1 7 , 0 
1 6 , 6 
2 3 , 7 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 1 , 1 
2 7 , 0 
2 5 , 4 
1 0 9 , 2 
9 8 , P 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 4 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
9 8 , 5 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
8 8 , 9 
8 7 , 7 
8 4 , 2 
6 7 , 7 
° 5 , 1 
° 2 , 1 
8 5 , 3 
8 9 , 4 
8 8 , 5 
3 7 , 1 
8 4 , 2 
8 7 , 3 
GPOESSE ( B E S C H 6 E F T I G T F N Z 6 H L ) 
T 6 I L L E (NOMBRE DE ί 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
1 4 0 . 7 1 1 
3 7 . 3 8 4 
1 7 8 . 0 9 6 
21 , 0 
4 6 , 7 
2 9 , 6 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
3 7 , 1 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
3 1 , 2 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
1 5 , 5 
1 3 , 3 
1 8 , 5 
2 4 , 7 
1 9 , 2 
1 7 , Β 
1 9 , 2 
2 1 , 6 
1 6 , 3 
1 8 , 1 
1 3 . 7 
9 0 , 9 6 
8 1 , 9 1 
7 0 , 6 0 
8 3 , 4 6 
6 1 , 6 5 
5 9 , 0 1 
5 5 , 7 7 
5 7 , 9 5 
8 8 , 4 2 
7 6 , 19 
6 5 , 5 5 
7 8 , 1 1 
1 8 , 2 
1 6 , 4 
2 5 , 4 
2 1 , 6 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
2 3 , 1 
2 0 , 2 
2 0 , 5 
2 1 , 1 
2 7 , 2 
2 5 , 4 
1 0 9 , 0 
98 ,1 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 6 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 7 , 5 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
8 8 , 9 
8 7 , 1 
8 3 , 8 
8 7 , 8 
9 4 , 2 
91 , 2 
8 5 , 4 
8 9 , 0 
8 8 , 8 
8 6 , 8 
8 4 , 4 
8 7 , 3 
5 0 - 9 9 
7 6 . 4 7 6 
2 6 . 4 4 2 
1 0 4 . O 2 0 
2 7 , 1 
3 3 , 6 
3 5 , 5 
2 5 , 9 
1 0 0 , C 
1 5 , 2 
3 9 , 3 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
3 6 , 5 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
1 0 , 1 
1 0 , 8 
I O , 1 
1 7 , 1 
1 5 , 5 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
1 0 , 2 
1 1 , 2 
1 1 , 7 
1 1 , 0 
9 2 , 8 1 
8 4 , 6 6 
7 4 , 6 6 
8 5 , 2 3 
6 4 , 0 4 
6 0 , 6 2 
5 8 , 17 
6 0 , 0 3 
8 9 , 1 3 
7 7 , 6 6 
6 8 , 14 
7 3 , 4 0 
2 0 , 2 
1 9 , 2 
2 5 , 5 
2 2 , 7 
1 7 , 0 
1 9 , 6 
2 0 , 5 
1 9 , 9 
2 2 , o 
2 4 , 0 
2 7 , 1 
2 6 , 7 
1 0 8 , 9 
0 9 , 4 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 9 , 1 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
9 0 , 1 
6 6 , 6 
8 9 , 7 
9 7 , 8 
9 3 , 7 
8 9 , 1 
9 2 , 2 
8 9 , 5 
8 3 , 5 
6 7 , 7 
8 6 , 2 
DFR B E T R I F B F 
A L A R I E S ) DES E T A B L I S 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
1 1 0 . 0 6 2 
3 5 . 9 6 4 
1 4 6 . 0 2 6 
2 4 , 6 
3 9 , 1 
3 6 , 4 
2 4 , 5 
1 0 0 , C 
11 , 7 
4 0 , 3 
4 8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
3 7 , 4 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 9 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
1 6 , 6 
2 0 , 0 
1 7 , 8 
1 8 , 5 
1 4 , 2 
1 6 , 0 
1 5 , 8 
1 5 , 3 
9 8 , 12 
3 8 , 2 1 
7 7 , C3 
89 , 3 4 
6 5 , 2 6 
61 , 9 3 
6 0 , « ε 
61 , 6 2 
9 5 , 19 
81 , 2 2 
7 0 , 59 
8 2 , 5 2 
1 ° , 0 
1 9 , 3 
2 4 , 4 
2 2 , 3 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
2 2 , 3 
2 0 , 1 
21 , 4 
7 4 , 0 
2 6 , 5 
? 6 , 5 
1 0 9 , 8 
9 3 , 7 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 C 5 . 5 
1 0 0 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
9 8 , 4 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
9 3 , 9 
91 , 4 
9 4 , 0 
9 9 , 7 
9 5 , 7 
9 2 , 7 
9 4 , 7 
9 5 , 6 
9 2 , 5 
9 0 , 9 
9 2 , 8 
2 0 0 - 4 9 9 | 
1 2 2 . 4 3 7 
4 2 . 9 3 4 
1 6 5 . 3 7 2 
2 6 , 0 
3 8 , 1 
3 6 , 2 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
4 2 , 2 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
3 7 , 7 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
1 6 , 5 
1 7 , 2 
1 6 , 1 
3 0 , 2 
2 5 , 1 
1 7 , 7 
2 2 , 1 
1 6 , 3 
1 8 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
5 5 , 4 9 
9 0 , 6 1 
8 1 , 0 4 
9 1 , 7 6 
6 6 , 0 7 
6 4 , 9 4 
6 6 , 2 4 
6 5 , 6 6 
9 4 , 7 7 
8 3 , 1 6 
7 6 , 4 1 
8 4 , ° ° 
1 8 , 0 
1 8 , 2 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
1 7 , 4 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
2 1 , 9 
2 3 , 3 
2 3 , 1 
2 4 , 4 
1 0 6 , 4 
9 8 , 7 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 C 6 
9 8 , 9 
1 0 C 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
9 7 , 3 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 6 , 4 
5 7 , 3 
9 6 , 5 
1 0 C 9 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
9 5 , 2 
9 4 , 7 
9 8 , 4 
9 6 , 6 
SEMFNTS 
! 
5 0 0 - 9 9 O | 
1 
9 6 . 1 4 3 
2 3 . 3 0 0 
l i o . 4 4 ? 
1 ° , 6 
3 6 , 3 
3 5 , 6 
2 6 , ° 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
4 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
3 6 , 6 
3 C 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
1 2 , 7 
9 , 2 
1 2 , 9 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
1 1 , 7 
1 2 , 8 
1 3 , 1 
1 2 , 5 
1 0 6 , 5 4 
9 6 , 9 3 
8 6 , 3 0 
9 8 , 3 7 
7 0 , 1 1 
72 , 8 5 
7 1 , 1 3 
7 1 , 7 4 
1 0 4 , 7 7 
9 1 , 8 0 
8 2 , 0 5 
° 3 , 18 
2 2 , 2 
1 9 , 1 
2 2 , 3 
2 2 , 5 
2 0 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
1 6 , ° 
7 3 , 7 
2 1 , 7 
2 3 , 7 
2 4 , 8 
1 0 8 , 7 
Q 8 , S 
8 9 , 3 
1 0 C 0 
9 7 , 7 
1 0 1 , 6 
° 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 8 , 6 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 1 
1 1 2 , 6 
1 0 9 , 1 
1 1 0 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 3 
1 
>= 1 0 0 0 1 
! 
2 1 3 . 2 6 6 
2 6 . 5 6 2 
2 3 9 . 8 2 3 
1 1 , 1 
4 0 , 4 
38 , 0 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 0 , 1 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 6 , 0 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
3 0 , 2 
2 5 , 2 
2 8 , 1 
2 , 2 
7 , 4 
2 1 , 3 
1 3 , 7 
2 6 , 0 
2 5 , 3 
2 3 , 9 
2 5 , 1 
1 1 6 , 2 7 
1 0 6 , 7 6 
1 0 1 , 3 5 
1 0 ° , 5 4 
9 2 , 4 7 
8 0 , 6 ! 
7 7 , 5 1 
7 8 , 4 4 
1 1 6 , 1 1 
1 0 5 , 1 5 
9 4 , 3 1 
1 0 6 , 0 9 
1 9 , 3 
1 9 , 4 
2 2 , 8 
7 0 , 7 
2 5 , ? 
1 8 . 9 
1 7 , 4 
1 3 , 3 
! ° , 4 
2 0 , 3 
2 6 , 0 
2 ? , 6 
1 0 6 , 1 
9 7 , 6 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
1 0 2 , Β 
° 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
0 9 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
1 2 0 , 9 
11 5 , 3 
1 4 1 ,3 
1 2 4 , 6 
1 1 8 , 8 
1 2 0 , 5 
1 1 6 , 6 
U ° , 8 
1 2 1 , 4 
1 1 9 , 3 
TOTAL 
7 5 9 . 0 9 7 
1 9 4 . 5 3 7 
9 6 3 . 6 8 4 
2 0 , 4 
4 0 , 5 
3 5 , 4 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
3 7 , 2 
4 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
3 5 . 8 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 7 
9 3 , o o 
8 4 , 2 6 
9 5 , 0 4 
6 5 , 4 5 
6 4 , 7 0 
6 5 , 2 7 
6 5 , 0 ° 
° ° , 5 6 
8 7 , 7 8 
7 7 , 6 7 
8 8 , 9 7 
2 1 , 7 
21 , 4 
2 7 , 1 
? 4 , 0 
1 9 , 5 
2 0 , 6 
2 3 , 3 
2 1 , 8 
2 3 , 8 
2 5 , 6 
2 8 , 0 
2 7 , 6 
1 0 7 , 7 
°a,° 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 ° , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
0 8 , 7 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
1 
TI 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
7 
Τ 
1 
? 
? 
τ 
1 
2 
7 
Τ 
! 
7 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
? 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
0 
I 
S 
τ 
Ρ 
I 
R 
U 
T 
I 
0 
Ν 
Χ. 
Μ 
Π 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
F V 
F Δ 
F R 
I I 
C Δ 
Ι τ 
Ε I 
Ν 0 
τ Ν 
1 
Ν 
D 
• 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
c ι 
Τ | 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ρ Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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ARBEITER 
ν Ε Ρ Τ ε ΐ ί υ Ν ΰ NACH A L T E R 
BELGICUE 
TAB. I I / C 
ENS. ΕΧΤΡ.,ΜΑΝ.,ΒΑΤ. 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR A G E 
Ι 0 ε 5 ^ 1 Ε ^ Τ : 
1 L E I S ! r U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 Q 
I Ν 
Ι Δ 
1 L 
I S 
| Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
1 E 
Ι Ν 
Ι ν 
1 F 
Ι R 
1 D 
1 I 
I E 
1 Ν 
Ι S 
1 τ 
M, 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
— 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
% 
Β 
Ε 
Τ 
R 
δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
E,T 
T 
M 
F 
T 
F / T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 | 
1 
3 0 . 2 4 3 
2 2 . 5 2 1 
5 2 . 7 6 9 
4 2 , 7 
5 , 1 
2 3 , 7 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
3 2 , 7 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
2 7 , 5 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 7 
1 1 , 8 
4 , 0 
4 , 7 
1 0 , 2 
1 4 , 4 
1 1 , 6 
0 , 8 
4 , 3 
1 2 , 7 
5 , 5 
6 2 , 6 2 
5 8 , 6 2 
5 2 , 2 9 
5 4 , 31 
4 7 , 9 1 
4 7 , 7 1 
4 5 , 6 0 
4 6 , 4 1 
5 6 , 2 1 
5 3 , 0 8 
4 9 , 6 6 
5 0 , 9 4 
3 2 , 1 
2 5 , 0 
2 5 , 6 
2 6 , 7 
2 0 , 7 
2 2 , 6 
2 5 , 3 
2 4 , 3 
3 2 , 1 
2 6 , 3 
2 6 , 4 
2 7 , 0 
1 1 5 , 3 
1 0 7 , 9 
° 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 8 
° 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 4 , 2 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 1 , 2 
6 2 , 4 
6 2 , 1 
5 7 , 1 
7 3 , 2 
7 3 , 7 
6 9 , 9 
7 1 , 3 
5 6 , 5 
6 0 , 5 
6 3 , 9 
5 7 , 3 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
« 6 . 6 3 4 
3 0 . 8 7 7 
7 7 . 5 1 1 
3 9 , 8 
1 5 , 4 
4 0 , 5 
4 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
3 7 , 2 
5 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
3 9 , 2 
4 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
7 , 0 
1 1 , 2 
6 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 9 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
3 , 3 
8 , 9 
1 2 , 9 
8 , 1 
83 , 4 3 
8 2 , 0 3 
7 4 , 1 2 
7 6 , 7 7 
5 8 , 7 3 
5 9 , 9 0 
6 1 , 6 9 
6 0 , 65 
7 4 , 7 2 
7 3 , 6 7 
6 8 , 7 9 
7 1 , 5 5 
2 2 , 4 
2 0 , 9 
2 1 , 7 
2 2 , 1 
1 3 , 0 
1 6 , 6 
2 C 6 
1 9 , 2 
2 6 , 3 
2 5 , 2 
2 3 , 2 
2 4 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 1 
°«, 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 8 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 0 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
8 1 , 5 
8 7 , 3 
8 8 , 0 
8 2 , 9 
8 9 , 7 
9 2 , 6 
9 4 , 6 
9 3 , 2 
7 5 , 1 
8 3 , 9 
3 8 , 6 
8 0 , 5 
A L T E R 
A G E 
1 
(<21) 1 
1 
7 6 . a a i 
5 3 . 3 9 8 
1 3 0 . 2 7 9 
4 1 , 0 
1 1 , 4 
3 3 , 9 
5 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
3 5 , 3 
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
3 4 , 5 
5 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
9 , 7 
2 3 , 0 
1 0 , 1 
2 0 , 2 
2 6 , 1 
3 0 , 4 
2 7 , 4 
4 , 2 
1 3 , 2 
2 5 , 6 
1 3 , 7 
7 9 , 7 9 
7 5 , 6 1 
6 2 , 9 4 
6 9 , 1 5 
5 6 , 2 1 
5 5 , 13 
5 4 , 0 4 
5 4 , 6 4 
7 1 , 0 6 
6 7 , 0 1 
5 9 , 2 8 
6 3 , 2 0 
2 5 , 8 
2 5 , 8 
2 9 , 1 
2 9 , 3 
1 6 , 7 
22 , 7 
2 6 , 9 
2 4 , 6 
2 9 , 1 
2 9 , 5 
2 9 , 4 
3 0 , 3 
1 1 5 , 4 
1 0 9 , 3 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 9 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , « 
1 0 6 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 7 , 9 
8 0 , 4 
7 4 , 7 
7 2 , 8 
8 5 , 9 
8 6 , 2 
8 2 , 8 
8 3 , 9 
7 1 , 4 
7 6 , 3 
7 6 , 3 
7 1 , 1 
( Z A H L CEP 
(NOMBRE D 
1 
2 1 - 2 9 | 
1 
1 8 1 . 8 3 5 
6 3 . 8 9 0 
2 4 5 . 7 2 5 
2 6 , 0 
3 9 , 8 
3 9 , 5 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
3 9 , 6 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
3 9 , 5 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
2 6 , a 
2 0 , 6 
2 4 , 0 
3 6 , 0 
3 4 , 9 
3 0 , « 
3 2 , 8 
2 4 , 5 
2 8 , 5 
2 4 , 0 
2 5 , 8 
9 9 , 9 2 
9 3 , 69 
8 9 , 3 2 
9 5 , 2 6 
6 5 , 0 2 
6 6 , 60 
6 9 , 7 7 
6 7 , 8 4 
9 6 , 0 1 
8 6 , 64 
8 0 , 7 3 
8 8 , 1 3 
1 5 , 7 
1 8 , 5 
2 1 . 7 
2 0 , 1 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
2 2 , 8 
2 3 , 1 
2 4 , 4 
2 4 , 3 
1 0 4 , 9 
9 8 , 4 
9 3 , e 
1 0 0 , 0 
9 5 , e 
9 8 , 2 
1 0 2 , E 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
0 8 , 3 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 9 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 2 
9 9 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , ? 
9 6 , 4 
9 8 , 7 
1 0 3 , 9 
9 9 , 1 
VPLLeNDETEN L E B F N S J A H R F ) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
2 6 6 . 0 4 9 
5 1 . 9 0 6 
3 1 7 . 9 5 5 
1 6 , 3 
4 6 , 9 
3 4 , 7 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
3 7 , 9 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
3 5 , 2 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 0 , 6 
3 4 , 4 
2 6 , e 
3 5 , 0 
2 9 , 5 
2 7 , 2 
2 5 , 5 
2 6 , 7 
3 9 , 7 
3 2 , 8 
2 6 , 3 
3 3 , 3 
1 0 5 , 5 8 
9 8 , 5 4 
9 3 , 8 6 
1 0 0 , 5 8 
6 9 , 2 0 
6 9 , 7 5 
7 0 , 9 2 
7 0 , 2 3 
1 0 3 , 5 2 
9 3 , 4 8 
8 6 , 15 
9 5 , 9 6 
2 1 , 9 
2 0 , 3 
2 2 , 1 
2 1 , 9 
1 3 , 7 
1 7 , 2 
1 6 , 9 
1 7 , 3 
2 3 , 3 
2 3 , 3 
2 4 , 7 
2 4 , 7 
1 0 4 , 6 
9 7 , 6 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 9 , 3 
101 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 7 , 4 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 3 
1 1 1 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 9 
1 0 3 , 9 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
1 4 9 . 4 1 9 
2 1 . 3 7 7 
1 7 0 . 7 9 6 
1 2 , 5 
4 4 , 9 
3 3 , 8 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
3 4 , 7 
5 1 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
3 3 , o 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
1 8 , 8 
1 7 , 4 
1 9 , 7 
1 1 , 5 
1 0 , 3 
1 1 , 4 
1 1 , 0 
2 1 , 0 
1 7 , 0 
1 5 , 3 
1 7 , 9 
1 0 3 , 7 1 
9 6 , 9 2 
9 1 , 0 1 
9 8 , 7 1 
7 1 , 6 0 
6 8 , 6 3 
6 9 , 7 6 
6 9 , 5 9 
1 0 2 , 3 8 
9 3 , 2 9 
8 5 , 5 4 
9 5 , 0 7 
2 1 , 4 
2 1 , 1 
2 2 , 4 
2 2 , 1 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
1 5 , 7 
1 6 , 0 
2 2 , 2 
2 3 , 2 
2 4 , 1 
2 4 , 1 
1 0 5 , 1 
9 8 , 2 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 3 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 8 , 1 
9 C , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 3 
1 1 0 , 1 
1 0 6 , 9 
1 
> - 55 1 
1 
8 4 . 0 1 3 
4 . 0 1 6 
8 8 . 9 2 9 
4 , 5 
4 1 , 0 
3 2 , 8 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
2 8 , 0 
5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 9 , 9 
3 2 , 6 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
1 0 , 4 
1 2 , 2 
1 1 , 2 
2 , 7 
1 , 6 
2 , 3 
2 , 1 
1 0 , 6 
8 , 6 
8 , 8 
9 , 3 
9 9 , 0 4 
91 , 6 3 
6 5 , 1 6 
9 2 , 9 6 
7 3 , 1 5 
6 8 , 9 9 
6 8 , 8 9 
6 9 , 6 6 
9 3 , 5 3 
9 0 , 7 5 
8 3 , 7 0 
9 1 , 9 1 
2 0 , 0 
1 8 , 6 
2 0 , 8 
2 0 , 7 
1 8 , 5 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
1 7 , 2 
2 0 , 4 
1 9 , 2 
2 1 , 3 
2 1 , 3 
1 0 6 , 5 
9 6 , 6 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 6 , 7 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 7 , 5 
101 , 1 
9 7 , a 
1 1 1 ,6 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 0 
9 9 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 4 
1 
>- 21 1 
1 
6 8 2 . 2 1 6 
1 4 1 . 1 8 9 
8 2 3 . 4 0 5 
1 7 , 1 
4 3 , 8 
3 5 , 6 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
3 7 , 9 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
3 6 , 0 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 0 , 3 
7 7 , 0 
8 9 , 9 
7 9 , 8 
7 3 , 9 
6 9 , 6 
7 2 , 6 
9 5 , 8 
8 6 , 3 
7 4 , 4 
3 6 , 3 
1 0 3 , 0 3 
9 5 , 9 7 
9 0 , 6 2 
9 7 , 9 6 
6 7 , 3 0 
6 8 , 0 6 
7 0 , 1 6 
6 9 , 0 3 
1 0 0 , 8 0 
9 0 , 9 3 
3 3 , 9 9 
9 3 , 0 0 
2 1 , 3 
2 0 , 0 
2 2 , 1 
2 1 , 6 
1 8 , 4 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
1 7 , 9 
2 2 , 9 
2 3 , 1 
2 4 , 3 
2 4 , 4 
1 0 5 , 2 
9 8 , 0 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 8 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 7 , 8 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 6 
TOTAL 
7 5 9 . 0 9 7 
1 9 4 . 5 8 7 
9 6 3 . 6 8 4 
2 0 , 4 
4 0 , 5 
3 5 , 4 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
3 7 , 2 
4 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
3 5 , 8 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 7 
9 3 , 9 9 
8 4 , 2 5 
9 5 , 0 4 
6 5 , 4 5 
6 4 , 7 0 
6 5 , 2 7 
6 5 , 0 9 
9 9 , 5 6 
8 7 , 7 8 
7 7 , 6 7 
e a . 9 3 
2 1 , 7 
2 1 , 4 
2 7 . 1 
7 4 , 0 
1 9 , 5 
2 0 . 6 
2 3 , 3 
2 1 , 8 
2 3 , 8 
2 5 , 5 
2 8 , 9 
2 7 , 6 
1 0 7 , 7 
9 8 , 9 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 . 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 8 , 7 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
S E X E : 
"" 
F . F . Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
I 1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
, 1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Í N : 1 . 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Ι Β 
U 
τ 
1 
0 
Ν 
χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F Λ 
F R 
I I 
C A 
ι τ 
E I 
N 0 
Τ N 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
I 
. 3 , T I 
Ε I 
F I 
1 F I 
F I 
1 c I 
τ I 
I 1 
F 1 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s | 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
R 1 
E 1 
S I 
795 
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OUVRIFRS 
TAB. I I I / 
VERTFILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PÄR ANCIFNNFTF DANS L ENTRFPRISE 
(TOUS AGFS REUNIS) 
1 G E S C H I E D ! i : 
1 L E I S 1 UN( 
1 GRUPPE 
i ρ ι 
I E 
1 R 
1 s 
I 0 
Ι Ν I 
1 A 
1 L 1 
I S 
Ι Τ 
1 u 
I Ν 
1 D 
1 F 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
;s­
l , ; 
ANZAHL 
— 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 T 
M 
F 
τ ! 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1 T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 9 3 . 0 9 5 
6 2 . 4 0 5 
2 5 5 . 5 0 0 
2 4 , 4 
2 8 , 1 
3 3 , 4 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
3 3 , 4 
5 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
33 , 4 
4 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
2 4 , 0 
4 0 , 7 
2 5 , 4 
1 8 , 1 
2 8 , 8 
3 8 , 1 
3 2 , 1 
1 7 , 7 
2 5 , 0 
3 9 , 8 
2 6 , 8 
9 5 , 4 1 
8 6 , 8 1 
7 5 , 3 6 
8 4 , 8 2 
5 8 , 4 8 
5 8 , 2 8 
5 8 , 3 3 
5 8 , 3 2 
9 2 , 5 3 
7 9 , 8 4 
6 9 , 7 1 
7 8 , 3 5 
2 3 , 9 
2 2 , 9 
2 9 , 5 
2 7 , 3 
1 9 , 8 
2 4 , 2 
2 6 , 6 
2 5 , 4 
2 6 , 2 
2 7 , 9 
3 1 , 3 
3 0 , 9 
1 1 2 , 5 
1 0 2 , 3 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
1 0 1 , 9 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
9 2 , 4 
8 9 , 4 
1 8 9 , 2 
8 9 , 4 
1 90 ,1 
8 9 , 4 
1 8 9 , 6 
9 2 , 9 
1 9 1 , 0 
8 9 , 8 
1 8 8 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
1 7 8 . 6 0 4 
5 8 . 6 4 3 
2 3 7 . 2 4 7 
2 4 , 7 
3 6 , 9 
3 8 , 4 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
3 8 , 2 
4 8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
3 8 , 4 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
2 5 , 5 
2 4 , 1 
2 3 , 5 
3 0 , 0 
3 1 , 0 
2 9 , 5 
3 0 , 1 
2 2 , 1 
2 6 , 7 
2 6 , 0 
2 4 , 9 
9 9 , 4 5 
9 2 , 5 5 
8 4 . 8 3 
9 3 , 1 9 
6 2 , 5 3 
6 4 , 6 8 
6 7 , 1 1 
6 5 , 5 9 
9 5 , 6 3 
8 5 , 6 8 
7 7 , 8 5 
8 6 , 3 7 
2 1 , 4 
2 0 , 0 
2 3 , 7 
2 2 , 2 
1 4 , 4 
1 3 , 9 
2 0 , 1 
1 9 , 2 
2 4 , 3 
2 4 , 4 
2 5 , 4 
2 6 , 0 
1 0 6 , 7 
9 9 , 3 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 8 , 6 
102 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 9 , 2 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 8 , 5 
1 0 0 , 7 
9 8 , 1 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 8 
9 6 , 1 
9 7 , 6 
1 0 0 , 2 
9 7 , 1 
UNTERNEHMFNSZUGFHOERTGKFIT I N JAHREN 
D A N C I E N N ε τ ε 
5 ­ 9 
1 4 7 . 3 4 3 
3 8 . 7 9 1 
1 β 6 . 1 3 4 
2 0 , 8 
4 5 , 2 
3 6 , 6 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
3 9 , 4 
4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 ° , 2 
3 7 , 2 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
2 0 , 1 
1 4 , 7 
1 9 , 4 
2 5 , 6 
2 1 , 1 
1 7 , 6 
1 9 , 9 
2 1 , 9 
2 0 , 3 
1 5 , 7 
1 9 , 5 
1 0 3 , 2 5 
9 5 , 7 4 
9 1 , 1 2 
9 8 , 2 ° 
6 6 , 9 2 
6 7 , 7 0 
7 1 , 1 7 
6 9 , 1 3 
1 0 0 , 0 3 
8 9 , 5 8 
8 3 , 3 6 
9 2 , 2 2 
2 1 , 0 
1 9 , 6 
2 1 , 5 
2 1 , 2 
1 9 , 3 
1 6 , 7 
1 8 , 8 
1 8 , 3 
2 3 , 4 
2 3 , 3 
2 4 , 0 
2 4 , 7 
1 0 5 , 0 
9 7 , 4 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 8 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 7 , 1 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 8 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 7 
DANS L E N T R E P R I S E 
! 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 4 5 . 0 6 7 
2 6 . 1 6 7 
1 7 1 . 2 1 4 
1 5 , 3 
5 0 , 0 
3 4 , 4 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
3 8 , 7 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
3 5 , 1 
1 ° , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
1 8 , 6 
1 2 , 4 
1 9 , 1 
1 8 , 8 
1 4 , 0 
1 1 , 6 
1 3 , 4 
2 3 , 2 
1 7 , 6 
1 2 , I 
1 8 , 0 
10 5 , 3 3 
9 8 , 7 4 
9 6 , 0 7 
1 0 1 , 6 2 
7 1 , 2 7 
7 0 , 7 5 
7 2 , 12 
7 1 , 4 3 
1 0 3 , 2 4 
9 4 , 0 2 
8 8 , 1 0 
9 7 , 0 1 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 2 , 7 
2 1 , 1 
1 9 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 2 
1 7 , 0 
2 2 , 0 
2 3 , 2 
2 5 , 1 
2 3 , θ 
1 0 3 , 7 
9 7 , 2 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , Β 
° 9 , 0 
10 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 6 , 0 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 1 
1 1 4 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 ° , 4 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 1 
1 1 3 , 4 
1 0 9 , 1 
> = 2 0 
0 4 . 9 9 0 
8 . 6 0 0 
1 0 3 . 5 O 0 
8 , 3 
51 , 1 
3 3 , 2 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
4 2 , 6 
3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
4 8 , 7 
3 4 , 0 
U , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
U , 7 
8 , 2 
1 2 , 5 
7 , 5 
5 , 1 
3 , 1 
4 , 4 
1 5 , 1 
1 0 , 3 
6 , 4 
1 0 , Q 
1 0 8 , 4 9 
1 0 1 , 3 4 
0 6 , 5 3 
1 0 4 , 2 4 
7 4 , 4 5 
7 1 , 8 3 
7 3 , ° 7 
7 3 , 1 7 
1 0 7 , 2 0 
9 8 , 2 7 
° 2 , 7 2 
1 0 1 , 6 6 
2 0 , 1 
2 0 . 7 
2 3 , 1 
2 1 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 0 
1 5 , 1 
1 5 , 4 
2 1 , 0 
2 2 , 5 
2 4 , 2 
2 2 , 7 
1 0 4 , 1 
9 7 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 8 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 6 , 7 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 8 
1 1 4 , 6 
1 0 9 , 7 
1 1 3 , 8 
1 1 1 , 0 
113 , 3 
1 1 2 , 4 
1 0 7 , 7 
1 1 2 , 0 
1 1 9 , 4 
1 1 4 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
7 5 9 . 0 9 7 
I 0 4 . 5 8 7 
9 5 3 . 6 8 4 1 
2 0 , 4 
4 0 , 5 
3 5 , 4 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
3 7 , 2 
4 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
3 5 , 8 
2 0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 7 
9 3 , 9 9 
8 4 , 2 5 
9 6 , 0 4 
6 5 , 4 5 
6 4 , 7 3 
6 5 , 2 7 
6 5 , 0 9 
9 9 , 5 6 
8 7 , 7 8 
7 7 , 6 7 
8 8 , 9 3 
2 1 , 7 
2 1 , 4 
2 7 , 1 
2 4 , 0 
1 9 , 5 
2 0 , 6 
2 3 , 3 
2 1 , 8 
2 3 , 8 
2 5 , 5 
2 8 , 9 
2 7 , 6 
1 0 7 , 7 
9 3 , 9 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 8 , 7 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
CA 
F 
F 
T 
T IC 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
1 2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
N : 1 
T 
, 2 , 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
8 
U 
T 
I 
D 
N 
X 
M 
0 
N 
T 
A 
N 
T 
C 
P 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
N 
T 
I 
N 
R 
I 
c 
E 
S 
0 
F 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
1 
0 
N 
3 , T 
F 
F 
ε 
c 
τ 
1 
F 
S 
G· 
A 
T 
N 
S 
H 
0 
R 
A 
I 
R 
E 
S 
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BELGIQUE OUVRIERS 
TAB. IV / 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTFRNEHMεNSΖυΟεΗΟερΙΰκεIT 
(ΑΡβείΤΕΡ 30 BIS <45 JAHPF) 
REPARTITION PAR ANCIENNFTF DANS L FNTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 Δ <45 ANS) 
Ι 0 Ε 5 0 Η ΐ ε α ι ι = 
1 L 8 I S T U N C 
I GRUPPE: 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
Ι Ν 
I D 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 
1 F 
ι ρ 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
s -
1 , 2 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
R 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
η 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
1 
I 
E 
S 
M , F , T | 
, 3 , 
t* 
F 
T 
1 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
» 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 ' 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
7 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
5 0 . 5 3 1 
1 0 . 8 2 0 
6 1 . 3 5 2 
1 7 , 6 
3 7 , 8 
3 3 , 6 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
3 4 , 5 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
3 3 , 8 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
1 8 , 4 
2 9 , 5 
ΐ α , Ο 
1 2 , 7 
1 0 , 0 
2 4 , 8 
2 0 , 8 
1 5 , 2 
1 8 , 6 
2 7 , Q 
1 9 , 3 
9 9 , 6 3 
9 2 , 8 5 
8 7 , 6 6 
9 3 , 9 4 
6 4 , 0 3 
6 6 , 0 6 
6 6 , 9 3 
6 6 , 4 6 
97 , 9 9 
8 8 , 0 3 
8 1 , 4 7 
8 9 , 0 9 
2 3 , 3 
1 9 , 6 
2 0 , 8 
2 2 , 2 
1 6 , 9 
1 7 , 8 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
1 2 4 , 4 
2 2 , 8 
1 2 3 , 4 
2 4 , 9 
1 0 6 , 1 
1 98 , 8 
° 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 99 , 4 
1 1 0 0 , 7 
1 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 9 8 , 8 
1 9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
1 9 4 , 2 
1 9 3 , 4 
9 3 , 0 
9 3 , R 
1 9 4 , 7 
1 9 4 , 4 
1 9 4 , 6 
1 9 4 , 7 
1 9 4 , 2 
1 9 4 , 6 
1 9 2 , 8 
DAUER DER 
ANNE8S 
I 
2 - 4 I 
1 
5 4 . 5 2 0 
1 2 . 3 9 5 
6 6 . 9 1 5 
1 3 , 5 
41 , 6 
3 7 , 6 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
11 , 9 
3 5 , 9 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 7 , 2 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
2 2 . 2 
2 3 , 2 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
2 2 , 6 
2 5 , 2 
2 3 , 0 
18 , 3 
2 2 , 3 
2 4 , 2 
2 1 , 0 
1 0 2 , 7 6 
9 6 , 4 3 
9 2 , 7 3 
9 8 , 3 1 
6 5 , 4 5 
6 8 , 7 1 
7 1 , 0 0 
6 9 , 5 2 
1 0 0 , 4 8 
9 1 , 5 2 
8 4 , 8 4 
9 2 , o p 
2 2 , 4 
1 9 , 0 
10 , 0 
2 1 , 2 
1 5 , 5 
1 8 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
2 4 , 1 
2 2 , 3 
2 2 , o 
2 4 , 2 
1 0 4 , 5 
98 , 1 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
9 8 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
0 8 , 4 
91 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 7 , 9 
9 8 , 8 
9 7 , 4 
9 4 , 6 
98 , 6 
1 0 0 , 1 
9 9 , 0 
9 7 , 1 
9 7 , 9 
9 R , 6 
9 6 , 9 
UNTERNEFMFNSZUGFHOERTGKCTT I N JAHPFN 
D A N C I F N N E T E DANS 
1 
5 - 9 | 
1 
6 0 . 4 4 9 
1 2 . 1 2 7 
7 2 . 5 7 2 
1 6 , 7 
4 7 , 8 
3 5 , 2 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
3 8 , 8 
4 5 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
3 5 , 8 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
2 1 , 0 
2 2 , 7 
2 4 , 8 
2 4 , 0 
2 2 , 5 
2 3 , 4 
2 3 , 3 
2 3 , 2 
2 1 , 5 
2 2 , 8 
1 0 6 , 1 6 
9 9 , 4 6 
9 6 , 4 3 
1 0 1 , 9 8 
6 8 , 0 0 
7 0 , 0 4 
7 2 , 1 3 
7 0 , 7 0 
1 0 3 , 8 8 
9 4 , 1 2 
8 7 , 2 5 
9 6 , 7 6 
2 1 , 9 
1 9 , 7 
21 , 0 
2 1 , 5 
1 5 , 6 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
2 3 , 5 
2 2 , 0 
2 3 , 8 
2 4 , 4 
1 0 4 , 1 
9 7 , 5 
0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 6 , 3 
9 9 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 7 , 3 
° 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
Ι Ο Ο , ο 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 8 
L F N T R E P R ^ 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 6 . 7 6 9 
1 2 . 7 6 6 
8 9 . 6 3 4 
1 4 , 3 
5 3 , 2 
3 3 , 4 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
4 0 , 4 
4 2 , « 
1 3 0 , 0 
4 8 , 1 
3 4 , 4 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
2 7 , 8 
2 1 , 0 
2 8 , 9 
2 9 , 4 
2 6 , 2 
2 1 , 9 
2 4 , 6 
3 2 , 5 
2 7 , 6 
2 1 , 3 
2 3 , 2 
1 0 7 , 9 4 
1 0 1 , 7 5 
1 0 0 , 8 9 
1 0 4 , 9 3 
7 2 , 7 5 
7 2 , 2 ? 
7 3 , 59 
7 7 , 8 9 
1 0 6 , 1 5 
9 6 , 3 1 
9 1 , 4 6 
1 0 0 , 3 6 
2 0 , 7 
2 0 , 6 
2 3 , 0 
2 1 , 2 
2 2 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 8 
1 7 , 7 
2 2 , 1 
2 3 , 2 
2 6 , 2 
2 3 , 8 
1 0 2 . 9 
9 7 , 0 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
0 9 , J 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 6 , 5 
9 1 , 1 
1 0 0 . 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 6 
1 
>= 20 1 
1 
2 3 . 3 8 0 
3 . 8 03 
2 7 . 6 8 3 
1 3 , 8 
5 5 , ° 
33 , 3 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
42 , 7 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
8 1 , 8 
? 4 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
8 , 6 
6 , 3 
8 , ° 
1 3 , 5 
6 , 3 
4 , 7 
7 , 3 
1 0 , 8 
a , 5 
6 , 1 
3 , τ 
1 1 0 , 4 0 
1 0 3 , 1 7 
9 9 , 13 
1 0 6 , 7 3 
7 3 , 0 6 
7 2 , 4 1 
7 3 , 3 1 
7 2 , 3 6 
1 0 7 , 7 7 
9 7 , 0 3 
91 ,1 0 
1 0 2 , 1 0 
2 0 , ? 
71 , s 
7 4 , 6 
21 , 5 
1 6 , ? 
1 6 , 6 
1 3 , 7 
1 5 , 1 
2 2 , 1 
2 4 , 7 
? 6 , s 
7 4 , 1 
1 0 3 , 4 
0 6 , 6 
° 2 , ° 
1 0 0 , 0 
100 , 3 
9 9 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 5 , 0 
3 9 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , ' 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 4 
103 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 4 
TOTAL 
2 6 6 . 0 4 ° 
5 1 . 9 0 6 
3 1 7 . 9 5 5 
1 6 , 3 
4 6 , 9 
3 4 , 7 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
7 7 , 9 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
3 6 , 2 1 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 . 5 8 
9 8 , 5 4 
° 3 , B 6 
1 0 0 , 9 3 
6 ° , 20 
6 ° , 7 5 
7 0 , 9 2 
7 0 , 23 
1 0 3 , 5 ? 
° 3 , 43 
8 6 , 1 5 
9 5 , 9 6 
2 1 , 9 
2 0 , 7 
2 2 , 1 
7 1 , 9 
1 8 , 7 
1 7 , 2 
1 6 , 9 
1 7 , 7 
2 3 , 3 
2 3 , 7 
2 4 , 7 
2 4 , 7 
1 0 4 , 6 
9 7 , 6 
9 ? , ° 
1 0 3 , 0 
° 3 , 5 
9 9 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 7 , 4 
R 9 , a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
S E X F : H . F . 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
Η 
F 
1 
F / T 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
7 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
7 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
Ι ? 
3 
τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
7 
Τ 
1 
Ι ? 
Ι 3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
3 
υ 
I 
0 
Ν 
χ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
6 
Ν 
τ 
C 
0 
F 
F 
F 
1 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι Ι 
c 
Ε 
s 
Ρ 
F 
V 
6 
Ρ 
1 
6 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
1 , 
Ε Ι 
F Ι 
C Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
δ Ι 
Ι ι 
R Ι 
F Ι 
S ι 
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6Ν0Ε5τείΐτε 
ν Ε Ρ Τ ε ΐ ί υ Ν Γ , NACH GR08SSE DEP B E T P I F P E REPARTITION PAP TAILLF PFS FTABlISSEMENTS 
FFFFCTIFS 
GESCHLECHT 
LF ISTUNGSGRLPPE 
16 
IB 
2 
3 
53 
Τ 
GROESSE ( B E S C H 6 F F T I G T F N Z A H L ) PER B F T P I F R F 
T A I L L E (NOMBRE PE S 6 L 6 P T F S ) DES FTABL I SSFMFNTS 
I I I I I I I I 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 I ( 1 0 - 4 9 ) I 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 | 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 ° 9 | > = 1 0 0 0 | 
I I I I I I I I 
4 . 3 8 1 1 3 . 9 6 0 1 8 . 3 4 2 1 4 . 4 8 2 2 4 . 1 4 9 
2 . 9 3 T 6 . 7 5 4 9 . 6 9 1 6 . 6 9 3 9 . 5 3 5 
7 . 3 1 8 2 0 . 7 1 4 2 8 . 0 3 ? 7 1 . 1 7 5 3 3 . 7 3 5 
2 ° . 5 6 5 2 6 . 2 5 3 6 4 . 2 2 1 
° . 8 3 2 7 . 2 7 1 8 . 9 6 ? 
3 ° . 3 9 7 3 3 . 5 2 4 6 3 . 1 8 3 
1Δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
6 
Τ 
ΙΑ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 3 
τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 3 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
0 , 1 
2 3 , 3 
1 8 , 1 
3 2 , ° 
1 9 , 3 
6 , 3 
3 , 4 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
5 , 4 
6 , 9 
3 8 , 9 
4 5 , 9 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 6 , 1 
1 3 , 6 
3 5 , 3 
3 0 , 0 
5 , 0 
2 , ? 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
S ,4 
? , 9 
2 , 8 
1 , 9 
1 , 0 
1 ,1 
Ι , 0 
2 , 5 
-
1 4 , 3 
3 , 1 
3 , 6 
4 , 1 
6 , 6 
Ο, 2 
8 , 9 
3 , 3 
3 ,ο 
7 , 8 
1 , 3 
1 ,1 
1, 5 
7 , 7 
1 , 0 
1 9 , 4 
1 8 , 6 
3 3 , 4 
1 8 , 4 
9 , 2 
6 , 4 
2,Ρ 
1 0 0 , Ο 
3 5 , 3 
4 6 , 3 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
Ο, 3 
1 4 , 9 
1 5 , 4 
3 4 , Ο 
7 7 , 5 
3 , 5 
6, 3 
2 , 3 
100 , Ο 
5 , 0 
2 2 , 4 
9 , 5 
3, ° 
5 , 7 
3 , 1 
3 , 4 
3 4 , ! 
23, e 
U , ο 
Ο , 4 
1 5 , 0 
1 3 , 0 
6, 0 
2 3 , 4 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
7 , 2 
5. 4 
7 , ? 
3 , 4 
0 , 8 
2 0 , 3 
1 8, 5 
3 3 , 3 
1 8 , 6 
8 , 5 
5, 7 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
8 , 2 
3 6 , 4 
4 6 , 2 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0, 5 
1 5 , 2 
1 4 , 9 
3 4 , 3 
2 8 , 1 
6 , 0 
4 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
3 0 , 8 
1 2 , 3 
1 1 , 7 
7 , 5 
6, a 
7 , 4 
4 , 1 
1 1 , 0 
4 3 , 4 
3 1 , 3 
2 6 , 4 
1 3 , 6 
1 0 , Β 
18 , 6 
6, 2 
3 2 , 3 
1 4 , 0 
1 4 , 7 
1 0 , 0 
5 , 7 
Ρ , 7 
4 , ο 
12 , a 
1,2 
1 4 , 8 
1 3 , 6 
3 4 , 4 
2 2 , 4 
8 , 7 
5 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 8 
7 , 6 
3 1 , 1 
5 4 , 5 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 1 , 3 
1 5 , 1 
? 3 , 3 
3 2 , 5 
6 , 5 
4 , 0 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
1 7 , 7 
9 , 8 
9 , 5 
7 , 1 
4 , 7 
5 , 2 
4 , 1 
Ρ , 7 
2 9 , 2 
2 2 , 6 
2 0 , 5 
1 5 , 6 
1 1 , 0 
1 0 , 8 
1 2 , α 
6 , 2 
1 8 , 1 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
8 , 3 
5 , 1 
5 , 6 
4 , 5 
0 , 7 
2 Β , 4 
1 , 3 
9 , 9 
1 5 , 9 
3 0 , 4 
2 6 , 1 
1 5 , 5 
9 , 1 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
5 , 7 
26 ,Ο 
61 , Β 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 7 
2 9 
3 6 
1 2 
7 
5 
1 0 0 
1 0 
1 9 
1 4 
1 4 
1 3 
1 3 
1 5 
1 2 
1 4 
4 
1 8 
2 0 
1 8 
1 7 
? 5 
1 3 
1 0 
1 9 
1 5 
1 5 
1 5 
1 4 
1 6 
12 
1 5 
6 
1 
2 
5 
5 
0 
0 
8 
Β 
9 
0 
9 
9 
4 
2 
5 
2 
1 
2 
7 
8 
, 6 
4 
7 
6 
, 3 
0 
5 
6 
7 
3 
4 
1,6 
6 , 4 
1 6 , 6 
3 1 , 4 
2 7 , 8 
1 6 , 2 
9 , 0 
7 , 2 
100,0 
0 , 1 
0 , 8 
4 , 0 
2 3 , 1 
6 3 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1,2 
5 , 0 
1 3 , 4 
2 9 , 3 
3 7 , 9 
1 3 , 1 
7 , 1 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , 6 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
18 , 1 
1 7 , 7 
1 8 , 6 
1 6 , 8 
1 7 , 7 
3 3 , 3 
7 , 5 
1 5 , 6 
1 7 , 0 
20 , 1 
2 1 , 8 
1 8 , ° 
1 6 , ° 
1 4 , 9 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
1 ° , 0 
1 8 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
1,7 
7 , 8 
1 5 , 4 
3 3 , 0 
? 9 , 1 
1 5 , 9 
9 , 4 
7 , 6 
0 , 3 
1,7 
?1 , 1 
7 3 , 4 
3 , 5 
ΙΟΟ,Ο 
1 ,3 
3,1 
! 2 , 4 
70 ,4 
3 8 , 7 
14 ,0 
7 , 6 
6,4 
100 ,0 
1 5 , 6 
8 , 4 
1 4 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 8 
1 6 , 6 
1 7 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
4 , ? 
1 , 8 
4 , ο 
1 1 , 5 
1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
1 6 , 4 
7 , 3 
1 3 , ° 
1 5 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
1 6 , 8 
1 6 , Ρ 
1 6 , 7 
1 6 7 . 0 1 1 
5 2 . 0 3 6 
2 1 9 . 0 4 6 
2 , 4 
1 ,7 
1 5 , 4 
?9 ,4 
3 0 , 6 
2 0 , 6 
9 , 4 
11 .1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 ,? 
1 , 9 
1 6 , 2 
7 9 , ° 
1 . 6 
100 ,0 
2 , 1 
1 . 5 
13 ,5 
2 7 , 5 
37 ,5 
1 7 , 9 
8 , 1 
9 , 7 
100 ,0 
4 5 , 7 
7 , 7 
3 0 , 4 
3 0 , 5 
3 6 , 5 
4 1 , 4 
35 ,ο 
4 7 , 6 
3 2 , 5 
2 ° , 2 
1 ,6 
6 , ° 
1 0 , ° 
2 1 , 6 
3 , 0 
17,? 
4 5 , 6 
7 , 2 
2 8 , 4 
2 6 , 6 
30 ,2 
39 ,7 
3 4 , 0 
4 5 , 1 
?8 ,8 
Ι . ' 
7 , 2 
15,4 
31 ,3 
?7,? 
1 6 , 1 
8 , 5 
7 , 6 
100,0 
. 
2 , 1 
4 , 8 
76,7 
63 ,9 
3 , 6 
100 ,0 
1 , 3 
6 , 0 
1 3 , 7 
30 ,0 
3 5 , 9 
13 ,1 
6 , 9 
6 , 2 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
6 8 
Τ 
16 
I B 
? 
7 
4 
s 
τ 
16 
1 Β 
? 
3 
4 
6 
6 6 
SP 
τ 
1 β 
1 8 
? 
7 
4 
s 
5 6 
S3 
Τ 
16 
1 Ρ 
? 
? 
4 
5 
Τ 
1 β 
1 Ρ 
? 
3 
6 
5 
5 6 
63 
τ 
SFXF 
Q U A L I F I C A T I O N 
798 
( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTEP 
B E I G I O U F 
T A B . V / C ( S U I T E ) 
B . T R A I T E M E N T S 
GFSCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
V 
Δ 
R 
I 
δ 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
S 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
! 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 3 
I B 
2 
3 
4 
S 
56 
53 
I B 
2 
3 
4 
5 
6 6 
53. 
I B 
2 
3 
I B 
2 
3 
4 
s 
5Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
53 
Τ 
I P 
2 
3 
I B 
2 
3 
4 
5 
GROFSSE ( B F S C H Í F F T 1 G T F N Z A H L ) TER B F T R I E B F 
T A I L L E (NOM8RF DE S A L A R I E S ) DES Ε Τ Δ Β ί I S S F M F N T S 
I I I I I I I I 
1 0 - 1 9 | 2 0 - 4 ° | ( 1 0 - 4 9 ) | 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 ° | 2 0 0 - 4 9 9 I 6 0 0 - ° ° ° I > = 1 0 0 0 I 
I I I I I I I I 
2 6 . 2 8 0 
2 2 . 8 8 2 
1 9 . 1 9 2 
1 6 . 1 1 0 
2 0 . 5 1 4 
2 2 . 0 5 2 
1 8 . 6 5 5 
2 1 . 1 0 1 
« 1 6 . 7 8 0 
« 1 3 . 7 8 0 
1 3 . 6 4 5 
1 1 . 1 3 4 
1 2 . 6 6 8 
2 5 . 0 5 1 
2 0 . 9 5 3 
1 6 . 8 5 8 
1 3 . 1 6 8 
I B . 9 0 0 
2 1 . 5 8 8 
1 6 . 4 4 3 
1 7 . 9 2 9 
2 9 . 0 9 8 
2 5 . 0 6 6 
2 0 . 9 8 4 
1 8 . 0 2 9 
2 0 . 8 0 4 
2 1 . 3 0 6 
1 9 . 6 7 9 
2 2 . 7 9 4 
1 8 . 8 2 6 
1 5 . 9 3 7 
1 4 . 8 9 3 
1 2 . 5 0 8 
# 1 4 . 2 7 9 
1 4 . C 9 9 
2 7 . 8 7 8 
2 3 . 5 2 0 
1 9 . 0 5 0 
1 5 . 1 4 1 
1 9 . 6 4 5 
2 0 . 2 4 2 
1 8 . 2 6 7 
2 0 . 1 1 8 
2 8 . 3 3 4 
2 4 . 5 6 2 
2 0 . 5 7 8 
1 7 . 6 7 9 
2 0 . 7 5 3 
2 1 . 4 1 3 
1 9 . 4 3 7 
2 2 . 3 0 3 
1 8 . 2 3 1 
1 5 . 3 2 6 
1 4 . 5 0 1 
1 2 . 1 1 3 
« 1 3 . 7 7 5 
1 3 . 6 8 1 
2 7 . 1 0 5 
2 2 . 0 0 4 
1 8 . 4 8 6 
1 4 . 6 2 2 
1 9 . 5 1 8 
2 0 . 4 1 1 
1 7 . 7 8 3 
1 9 . 5 6 5 
3 3 . 7 6 4 
2 7 . 5 5 8 
2 0 . 0 3 1 
1 7 . 9 7 9 
2 1 . 7 C 1 
2 2 . 6 7 2 
2 0 . 2 9 3 
2 3 . 4 9 0 
» 2 1 . 2 6 6 
1 7 . 6 7 8 
1 5 . 3 7 6 
1 2 . 5 '2 
1 4 . 1 1 7 
1 4 . 1 8 7 
3 2 . 5 2 4 
2 6 . 1 4 5 
1 9 . 3 7 1 
1 6 . 1 9 3 
2 0 . 6 8 4 
2 1 . 6 6 7 
1 9 . 2 8 8 
2 0 . 6 4 7 
3 7 , 4 
2 9 , 5 
2 7 , 4 
3 2 , 0 
1 9 , 5 
1 6 , 5 
1 9 , 2 
3 6 , 6 
« 4 6 , 9 
« 3 1 , 5 
2 8 , 2 
2 8 , 8 
3 3 , 7 
4 0 , 4 
3 5 , 0 
3 2 , 3 
3 6 , 3 
2 7 , 2 
1 8 , 6 
2 9 , 1 
4 3 , 6 
1 2 4 , 5 
1 0 8 , 4 
9 1 , 0 
7 6 , 3 
° 7 , 2 
1 0 4 , 5 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 3 2 , 5 
« 1 0 3 , 8 
1 0 7 , 7 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 9 , 7 
1 1 6 , 9 
° 4 , 0 
7 3 , 4 
1 0 5 , 5 
1 2 0 , 4 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
7 3 , 5 
7 0 , 7 
8 0 , 6 
3 2 , 3 
3 0 , 9 
8 3 , 0 
7 7 , 9 
8 3 , 8 
» 7 9 , 2 
« 7 0 , 5 
•81 , 4 
7 8 , 9 
8 3 , 2 
7 7 , 5 
6 6 , 9 
7 5 , 1 
7 6 , 0 
7 6 , 6 
3 3 , 3 
7 0 , 6 
7 8 , 4 
3 8 , 3 
3 6 , 1 
3 1 , 1 
3 0 , 8 
2 5 , 6 
2 5 , 2 
2 5 , 7 
3 8 , 5 
3 ° , 9 
3 8 , 1 
2 7 , 5 
2 5 , ° 
« 3 9 , 2 
3 3 , 0 
4 0 , 4 
3 9 , 4 
3 4 , 2 
3 4 , 8 
3 0 , 2 
2 ° , 1 
3 2 , 0 
4 3 , 4 
1 2 7 , 7 
1 1 0 , 0 
9 2 , 1 
7 ° , 1 
9 1 , 3 
°3, s 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 5 
1 1 3 , 0 
1 0 5 , 6 
8 8 , 7 
# 1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 8 , 6 
1 1 6 , 9 
9 4 , 3 
7 5 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 6 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
8 1 , 4 
7 7 , 6 
8 8 , 2 
° 2 , 1 
8 2 , 0 
8 0 , 2 
3 2 , 2 
O O , 5 
8 8 , 8 
8 1 , 6 
8 8 , 8 
8 8 , 7 
« ° 4 , 7 
9 7 , 6 
8 0 , 7 
7 5 , 1 
7 8 , 1 
7 8 , 4 
8 8 , 0 
3 8 , 4 
3 5 , 1 
3 0 , 6 
3 1 - , 4 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
2 4 , 6 
3 8 , 3 
4 2 , 1 
3 7 , 3 
2 8 , 0 
2 7 , 2 
» 3 8 , 5 
3 3 , 6 
4 0 , 7 
3 8 , 0 
3 4 , 2 
3 5 , 7 
2 9 , 7 
2 8 , 0 
3 1 , 5 
4 3 , 7 
1 2 6 , 5 
1 0 9 , 7 
9 1 , o 
7 8 , 5 
9 2 , 7 
0 5 , 6 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 
1 1 2 , 0 
1 0 6 , 0 
8 8 , 5 
« 1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 8 , 5 
1 1 7 , 1 
° 4 , 5 
7 4 , 7 
9 9 , 8 
1 0 4 , 3 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 9 , 3 
7 5 , 9 
8 6 , 5 
8 9 , 8 
3 1 , 3 
8 0 , 6 
8 1 , 2 
8 8 , 9 
3 6 , 0 
7 8 , 4 
3 6 , 5 
3 5 , 9 
« 0 1 , 0 
8 9 , 3 
7 8 , 4 
7 3 , 1 
3 2 , 4 
0 4 , 4 
7 9 , 0 
7 8 , 8 
7 6 , 7 
3 5 , 6 
3 4 , 4 
3 2 , 4 
2 9 , 0 
3 0 , 0 
2 5 , 0 
2 4 , 8 
2 3 , 7 
3 ° , 4 
« 5 8 , 9 
4 2 , 2 
2 6 , 8 
2 7 , 6 
3 4 , 3 
3 6 , 7 
3 7 , 9 
3 5 , 9 
3 1 , 6 
3 4 , 5 
2 8 , 7 
2 8 , 9 
2 6 , 6 
4 4 , ° 
1 4 3 , 7 
1 1 7 , 3 
8 9 , 1 
7 6 , 6 
9 2 , 4 
9 6 , 5 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 4 9 , 9 
1 2 4 , 6 
1 0 8 , 4 
8 8 , 8 
0 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 7 , 5 
1 2 6 , 6 
9 3 , 8 
7 3 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , ° 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 4 . 
8 6 , 
9 1 , 8 
8 5 , 5 
8 5 , 3 
3 4 , 8 
9 3 , 3 
« 1 0 0 , 4 
9 0 , 4 
9 1 , 7 
3 9 , 3 
° 3 , 3 
° 3 , 1 
° 4 , 1 
8 3 , 5 
3 6 , 7 
3 7 , 7 
8 3 . 7 
8 3 , 6 
B 7 , 8 
9 0 , 3 
3 6 . 5 7 1 
2 ° . 0 7 3 
7 2 . 7 7 7 
1 9 . 1 3 8 
2 2 . 6 3 6 
2 3 . 3 2 8 
2 1 . 6 5 1 
2 4 . 2 5 8 
2 3 . 1 7 3 
2 0 . 5 5 4 
1 6 . 0 8 7 
1 3 . 2 3 2 
1 4 . 3 5 6 
1 4 . 6 9 4 
3 5 . 5 0 8 
2 3 . 1 5 ° 
2 1 . 1 1 2 
1 6 . 3 8 1 
2 1 . 7 4 3 
2 2 . 1 4 7 
2 1 . 1 3 2 
2 1 . 6 0 4 
3 0 , 3 
3 2 , 7 
3 1 , 1 
2 8 , 5 
2 4 , 2 
2 6 , 2 
1 ° , 9 
3 7 , 6 
3 9 , 8 
4 3 , 3 
2 9 , 7 
2 5 , ° 
2 4 , 6 
3 4 , 3 
3 3 , 0 
3 4 , ° 
3 4 , 1 
3 3 , 4 
2 7 , 2 
2 9 , 8 
2 1 , 8 
47 , 8 
1 6 0 , 8 
1 1 9 , 9 
9 3 , ° 
7 8 , 0 
0 3 , 3 
° 6 , 2 
B O , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 7 , 7 
1 3 9 , 9 
1 0 9 , 6 
9 0 , 4 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 4 
1 3 0 , 3 
9 3 , 7 
7 5 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 ? , 5 
97 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
° 0 
° 6 
1 0 ° 
106 
9 5 
0 4 
9 4 
" 6 
6 
3 
4 
1 
0 
2 
a 
6 
1 0 2 , 3 
8 9 , 9 
° 4 , 1 
9 4 , 6 
0 8 , 0 
8 5 , 5 
° 0 , 7 
° 4 , 6 
4 1 . 6 2 8 
3 2 . 5 6 ° 
2 3 . 6 4 7 
1 8 . 9 2 9 
2 4 . 1 3 6 
2 5 . 9 1 2 
2 1 . 9 2 0 
2 5 . 0 4 9 
« 2 ° . 4 3 3 
2 1 . 4 8 5 
1 7 . 8 1 3 
1 3 . 0 6 1 
1 6 . 1 5 3 
1 5 . 3 5 7 
4 1 . 1 1 1 
3 1 . 7 6 0 
2 2 . 5 4 1 
1 6 . 7 2 0 
2 3 . 5 3 6 
2 5 . 4 2 3 
2 1 . 2 8 7 
2 2 . 6 4 3 
4 4 . 8 2 4 
3 5 . 2 6 5 
2 4 . 0 5 0 
I O . 6 3 0 
2 6 . 0 1 4 
2 7 . 2 5 6 
2 4 . 4 3 0 
2 6 . o o o 
7 3 . 6 7 8 
1 0 . 2 4 3 
1 4 . 7 0 4 
1 4 . 9 4 6 
1 5 . 8 8 0 
4 4 . 6 0 2 
3 4 . 0 1 6 
2 4 . 1 2 3 
1 7 . 6 8 0 
2 6 . 4 5 0 
2 6 . 0 9 8 
2 3 . 6 0 3 
2 3 . 7 4 6 
« 5 . 8 6 6 
3 7 . 1 9 3 
2 6 . 6 1 0 
2 0 . 8 1 1 
2 7 . 3 6 5 
7 ° . 6 7 7 
2 6 . 0 9 1 
7 6 . 7 6 3 
3 2 . 4 6 3 
7 0 . 5 9 ? 
1 6 . 3 1 5 
1 9 . 6 6 ? 
1 7 . 4 0 8 
4 5 . 5 4 0 
3 7 . 0 9 7 
2 5 . 7 6 3 
1 ° . 4 7 7 
2 3 . 7 3 6 
2 ° . 6 3 2 
2 5 . 9 2 4 
2 5 . 4 1 0 
3 5 . 7 4 0 
3 2 . 3 4 8 
7 3 . 8 0 3 
1 9 . 6 7 0 
2 6 . 3 3 1 
7 6 . 5 7 2 
2 3 . 0 3 4 
2 5 . 1 3 8 
2 1 . 1 8 0 
1 9 . 5 S 3 
I 6 . 7 6 8 
1 4 . 1 0 4 
1 6 . 1 3 8 
1 5 . 2 3 1 
3 4 . 5 5 7 
7 1 . 3 3 0 
2 2 . 4 4 1 
1 7 . 3 1 ° 
7 4 . 7 2 1 
2 5 . 9 1 4 
7 3 . 3 0 6 
7 7 . 8 6 6 
7 8 , 0 
7 0 , 0 
7 9 , 1 
7 6 , 6 
2 6 , 1 
2 5 , 7 
2 2 , 8 
3 3 , 2 
« 3 4 , 5 
3 3 , 3 
7 8 , 0 
2 5 , 9 
2 6 , 7 
3 2 , 5 
2 8 , 8 
3 1 , 7 
3 0 , 0 
2 0 , 3 
? 7 , 8 
2 7 , 1 
2 4 , 3 
4 2 , 5 
1 6 6 , 2 
1 3 0 , 0 
0 4 , 4 
7 5 , 6 
0 6 , 4 
1 0 3 , 4 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 0 
1 3 0 , 0 
1 1 6 , 0 
0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 1 , 6 
1 4 0 , 3 
9 9 , 5 
7 3 , 8 
1 0 3 , o 
1 1 2 , 3 
0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 0 0 , 7 
°°, 3 
9 6 , 7 
9 5 , 1 
9 7 , 6 
° 1 , 6 
° Q , 4 
« 1 3 ° , 2 
1 0 ° , o 
1 0 6 , 2 
°°,0 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 8 
1 1 ° , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 4 
0 6 , 6 
0 6 , 2 
9 8 , 1 
°1,3 
°°,0 
7 4 , f 
3 0 , 0 
7 ° , 4 
? 7 , 4 
2 4 , 3 
? 4 ,1 
2 4 , 4 
3 7 , 8 
3 0 , 6 
7 4 , 3 
2 3 , 3 
2 2 , 1 
3 1 , 7 
2 5 , 4 
3 0 , 5 
3 0 , 7 
3 1 , 1 
7 6 , 7 
? 4 , ° 
2 7 , 1 
4 1 , 6 
2 3 , 7 
2 7 , 1 
2 4 , 5 
2 1 , 4 
2 2 , 6 
2 3 , 0 
1 ° , 4 
3 3 , 4 
2 8 , 7 
2 5 , 8 
2 1 , 3 
2 7 , 7 
? 8 , 6 
7 4 , 1 
2 7 , 2 
? s , 7 
2 4 , 1 
2 ? , 3 
2 3 , : 
1°, ° 
3 5 , 7 
3 5 , 3 
3 3 , 0 
2 ° , ? 
? 6 , 0 
2 e , a 
7 6 , 6 
7 3 , 2 
3 7 , 0 
7? 
71 
7 3 . 
1 7 3 , P 
1 3 6 , 1 
° 6 , ? 
3 5 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 7 
O4 , 7 
1 0 0 , r 
1 4 Q , 1 
1 2 1 , 7 
° 2 , 6 
0 4 ,1 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , Ρ 
1 4 7 , 0 
101 , ί 
7 4 , 0 
107 , ? 
1 1 7 , 7 
OO , 4 
loo ,ο 
l ? 5 , 6 
1 0 ° , 0 
1 0 4 , ° 
o o , 3 
1 0 ? , s 
i o ? , ( 
1 0 2 , ! 
1 0 2 , ° 
1 ? 1 , 1 
1 1 4 , ρ 
1 0 4 , 7 
°R , 7 
1 0 4 , 7 
1 7 ° , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 3 , 6 
Ι Ο Ι , 1 
1 0 ? , ° 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , ? 
10? , P 
171 , 3 
13a,° 
° 6 , 4 
7 7 , 3 
1 0 4 , 1 
1 1 0 , 9 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 5 
1 1 8 , 3 
9 3 , 3 
1 1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 2 
1 4 5 , 0 
Q 0 , o 
7 6 , 6 
1 0 9 , 1 
1 1 6 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
l ? s , 3 
1 1 5 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 8 
1 1 1 , 7 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 3 
1 6 6 , 0 
1 ? ? , 8 
1 1 8 , 7 
1 2 9 , 2 
1 1 4 , 3 
1 7 1 , 3 
1 1 8 , 4 
1 1 3 , 1 
1 1 2 , 4 
1 1 7 , 7 
1 1 4 , 7 
1 1 1 , 7 
1 1 1 . 7 
141 
1 ? a 
0 4 
7 7 
1 0 0 
1 0 6 
O S 
ino 
1 3 ° 
1 ? a 
11 0 
°? 
9 
4 
6 
7 
7 
6 
0 
0 
1 
4 
1 
6 
1 8 
? 
3 
6 
S 
6A 
5 3 
Τ 
1 8 
? 
7 
4 
16! ,1 
177,0 
93 ,1 
76 , 7 
100 , l 
117 ,1 
101,9 
! 00 ,0 
100,0 
100 ,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 00 ,0 
100,3 
100,0 
100,0 
! 00 ,3 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
1 00 ,0 
100,0 
103,0 
1 00 ,0 
100,0 
100,0 
1 3 
? 
7 
4 
6 
6A 
63 
τ 
18 
7 
7 
6 
6 
6A 
6 3 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
6 
Τ 
1 Β 
? 
7 
U 
6 
5 6 
SP 
Τ 
S FX F 
O U A I T F I C A U O N 
1 8 
? 
? 
6 A 
sp 
T 
H 
3 
4 
S 
SA 
S3 
1 8 
? 
5 
5 A 
5P 
I 
! P 
? 
799 
B E R G B . . V E R A R E . , B A U G . F N S . Ε χ τ ρ . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
Α Ν 0 Ε 5 τ ε ΐ ί Τ Ε 
Τ A B . V I / C 
V E R T E I L U N G N A C H A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
F F F F C T I F S 
GFSCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
1 6 
IB 
2 
3 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
A L T E R ( Z A H L PFR VOLLENDFTFN LEBENSJAHRF) 
A G E (NOMBRE O ANNFES R F V O I U F S ) 
I I I 
2 1 - 2 « I 2 5 - 2 0 | ( 2 1 - 2 0 ) | 
I I I 
1 . 5 7 « 
6 . 6 8 4 
8 . 2 5 a 
1 0 
11 
22 
0 6 7 
3 6 0 
3 1 8 
2 6 . 0 5 0 3 7 . 0 0 7 
1 0 . 6 2 9 2 2 . 1 9 0 
3 6 . 3 7 9 6 9 . 1 9 7 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
6 7 . 8 9 0 
1 4 . 8 3 9 
8 2 . 7 2 9 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
2 1 I TOTAL 
0 , a 
1 , 3 
2 2 , 6 
7 0 , 6 
4 , 2 
1 , 0 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 0 
1 4 , 0 
3 0 , 6 
? , 6 
1 0 0 , 0 
0 , a 
? , a 
1 5 , 7 
7 7 , 9 
2 , 9 
1 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
2 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 9 
4 , 3 
a , 1 
7 , 0 
1 6 , 0 
9 , « 
1 2 , 8 
0 , 5 
0 , 8 
? , 0 
a ,2 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 1 
7 , 8 
1 , 6 
6 , « 
3 3 , 7 
6 1 , 3 
7 , 0 
3 , 3 
? , 7 
1 0 0 , 0 
0 , a 
3 , 0 
2 0 , 7 
' 2 , a 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , ? 
4 , 6 
2 7 , 1 
6 2 , 2 
« , a 
7 , 4 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
! , 5 
? , 5 
7 , 1 
1 2 , 4 
2 , 8 
2 , 6 
3 , 2 
6 , 6 
1 2 , 6 
8 , 3 
1 3 , 5 
1 7 , 6 
2 4 , 9 
1 7 , 0 
2 1 , 8 
0 , 1 
2 , 0 
3 , 8 
9 , 2 
1 7 , 7 
3 , 7 
3 , 6 
3 , 9 
1 0 , 2 
0 , I 
3 , 8 
1 6 , 3 
3 7 , 3 
3 2 , 4 
1 0 , 0 
5 , 5 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 3 
2 7 , 4 
6 3 , o 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 0 
1 2 , 6 
3 4 , 4 
4 1 , 7 
8 , 2 
4 , 5 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
8 , 2 
1 5 , 5 
1 8 , 6 
1 8 , 6 
9 , 7 
1 0 , 0 
9 , 4 
1 5 , 6 
1 2 , 0 
1 6 , 6 
2 2 , 2 
2 0 , a 
2 1 , 9 
2 0 , 8 
0 , 9 
3 , 6 
1 5 , 6 
1 9 , 3 
1 9 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
1 0 , 0 
1 6 , 8 
0 , 1 
3 , 2 
1 3 , 4 
3 6 , 2 
3 3 , 0 
9 , 1 
4 , 8 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , 4 
2 3 , 9 
6 8 , 6 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 4 
9 , 6 
3 1 , 6 
« 9 , « 
6 , 9 
3 , 7 
3 , ? 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
9 , 3 
1 8 , 0 
2 5 , 6 
3 1 , 0 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
2 2 , 2 
1 2 , 5 
2 0 , 4 
3 0 , 1 
3 9 , 8 
4 5 , 7 
3 8 , 6 
4 2 , 6 
1 , 0 
1 0 , 6 
1 9 , 0 
? 8 , 6 
3 7 , 2 
1 4 , ? 
1 4 , 6 
1 3 , 9 
2 7 , 0 
1 , 5 
8 , 5 
1 8 , 8 
3 0 , 9 
2 3 , 1 
1 7 , 3 
9 , 1 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 3 
6 , 1 
3 0 , 2 
5 6 , 4 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
7 , 6 
1 6 , 5 
3 0 , 7 
2 ° , 0 
1 4 , ° 
7 ,R 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
6 8 , 0 
4 6 , 5 
4 0 , 0 
3 4 , 5 
4 3 , 5 
4 3 , 4 
4 3 , 7 
4 0 , 7 
4 5 , 8 
4 4 , 2 
3 6 , 3 
3 3 , 5 
2 5 , 2 
3 2 , 5 
2 8 , 6 
3 6 , 6 
« 7 , 6 
4 5 , 7 
3 3 , 7 
3 0 , 6 
4 2 , 8 
4 2 , 8 
4 7 , 8 
77 ,P 
3 9 . 4 8 9 2 1 . 0 5 2 1 6 5 . 4 3 8 1 5 7 . 0 1 1 
6 . 5 3 1 1 . 7 0 1 4 5 . ? 5 0 5 2 . 0 3 5 
4 6 . 0 1 9 2 2 . 8 4 3 2 1 0 . 7 8 3 ? 1 Q . 0 4 6 
2 , 7 
8 , 4 
1 6 , 0 
2 0 , 6 
2 2 , α 
2 0 , 4 
1 0 , 7 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
? , 8 
7 , 6 
3 1 , 6 
5 3 , 3 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
7 , 6 
1 4 , 8 
? 9 , 9 
2 7 , 2 
1 8 , 2 
9 , 4 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
2 7 , 4 
? 3 , 0 
2 7 , 4 
1° , ° 
7 0 , 0 
2°, a 
3 0 , 1 
2 ? , 6 
3 ' , 5 
1 6 , 7 
7 0 , 0 
1 5 , 5 
I P , 6 
1 6 , 1 
1 7 , 6 
3 7 , 0 
2 6 , 6 
2 2 , 7 
2 1 , 0 
1 5 , 9 
2 9 , 1 
2 P , R 
2 9 , 4 
7 1 , 0 
7 , 8 ? 1 , 6 7 3 , 8 
3 , 6 
8 , 5 
1 6 , 1 
2 3 , 0 
2 6 , 2 
1 7 , 6 
9 , 6 
P,P 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
6 , 7 
7 , o 
3 1 , 4 
4 8 , o 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 6 
?a 
7 7 
ι 6 
R 
7 
1 0 0 
7 6 
14 
12 
1 1 
1 2 
13 
16 
1 7 
! ? 
4 
16 
5 
4 
7 
3 
7 
?6 
1« 
11 
0 
a 
13 
13 
1 ? 
in 
6 
7 
O 
4 
o 
6 
0 
6 
Q 
4 
7 
! 7 
? 
7 
6 
? 
η 
6 
? 
6 
1 
4 
7 
0 
Ρ 
Ρ 
1 
1 
4 
7 
4 
1 , 7 
7 , 3 
1 6 , 6 
3 1 , 4 
2 6 , 3 
1 6 , 2 
a , 6 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 3 
5 , 0 
2 7 , 4 
6 1 , 5 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
6 , 2 
1 4 , 1 
3 0 , 6 
3 4 , ? 
1 3 , 6 
7 , 1 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΟΟ , ο 
9 9 , 9 
9 9 , 3 
9 7 , 6 
9 9 , 8 
Ο Ο , ο 
0 0 , 6 
0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 1 , 9 
9 3 , 0 
3 4 , 0 
9 0 , 6 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
ΟΟ 
93 
91 
0 0 
ΟΟ 
03 
06 
2 
0 
a 
? 
4 
ο 
? 
1 , 7 
7 , 2 
1 5 , 4 
3 1 , 3 
2 7 , 2 
ι 6 , 1 
a , 6 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
2 , 1 
4 , 3 
7 5 , 7 
6 ? , ο 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
6 , 0 
1 3 , 7 
3 0 , 0 
3 6 , ο 
1 3 , 1 
6 , ο 
6 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
ιοο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Δ 
! Β 
? 
? 
4 
s 
6 6 
6 8 
τ 
1 δ 
1 3 
? 
3 
4 
6 
τ 
1 β 
1 8 
? 
7 
4 
6 
5 6 
S 3 
τ 
1 Δ 
I P 
7 
7 
6 
5 
SA 
S 3 
Τ 
1 Λ 
1 8 
? 
3 
4 
S 
Τ 
1 δ 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 6 
S B 
Τ 
SEX F 
Q U A L I F I C A T I O N 
800 
( F O R T S E T Z U N G ) 
Β . GEHAELTEP 
B F I G . O U F 
T A P . V I / C ( S U I T F ) 
3 . TRH1TEMENTS 
GES CHL cu η ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
Β 
F 
Τ 
R 
A 
G 
V K 
A 0 
R E 
I F 
A F 
T I 
Ι Ζ 
0 I 
Ν E 
S N 
T 
I 
N 
P 
1 
Ζ 
ε 
s 
M 
F 
T 
M 
P 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5E 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 21 1 
1 
. 
. 1 2 . 4 9 4 
1 1 . 2 9 2 
« 1 4 . 1 8 6 
. . 1 1 . 7 5 9 
« O . 5 5 0 
9 . 5 9 1 
1 0 . 2 4 1 
1 0 . 0 3 1 
9 . 3 3 3 
1 0 . 0 2 4 
» 1 0 . 4 7 0 
1 0 . 0 8 6 
1 0 . 8 9 6 
1 0 . 2 5 0 
1 0 . Ό 1 
9 . 0 0 6 
» 1 1 . 1 1 8 
1 0 . 3 5 0 
. 
. 2 2 , 6 
2 5 , 7 
«43 ,5 
. 
. 2 7 , 4 
« 2 0 , 8 
2 0 , 8 
1 ° , 4 
1 ° , 6 
1 3 , 1 
1 ° , 6 
« 3 6 , 3 
7 3 , 6 
2 7 , 7 
2 1 , 6 
3 8 , 0 
2 0 , 4 
» 4 3 , 5 
2 2 , 8 
. 1 0 6 , 7 
9 6 , 0 
» 1 2 0 , 6 
. 
. 
1 0 0 , 0 
« 9 5 , 3 
° 5 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 1 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
» 1 0 1 , 1 
9 7 , 4 
1 0 5 , 1 
9 8 , 9 
1 0 3 , 3 
9 6 , 5 
« 1 0 7 , 3 
1 0 0 , 0 
5 2 , 6 
6 7 , 7 
« 5 5 , 9 
4 6 , 7 
« 4 5 , 1 
4 9 , 0 
6 1 , 1 
' 1 , 1 
61 , 7 
6 5 , a 
« 3 0 , 3 
3 2 , 2 
4 8 , 5 
5 ° , 2 
43 , 3 
3 8 , 6 
« 4 7 , 7 
4 5 , 3 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
1 8 . 317 
1 8 . 7 2 3 
1 6 . 7 3 2 
1 5 . 118 
1 8 . 2 4 2 
1 7 . 730 
1 3 . 3 2 6 
1 6 . 1 7 0 
« 1 0 . 9 6 7 
1 3 . 4 5 7 
1 3 . 6 6 2 
1 2 . 7 0 6 
1 2 . 7 3 5 
1 2 . 9 0 9 
1 5 . 7 6 3 
1 7 . 0 4 5 
1 5 . 5 6 5 
1 3 . 6 7 9 
1 6 . 633 
1 6 . 2 2 7 
1 7 . 1 6 2 
1 4 . 6 1 3 
2 6 , 7 
2 7 , 8 
2 2 , 1 
1 9 , 4 
2 4 , ? 
2 1 , 6 
2 6 , 1 
2 3 , 1 
« 2 ° , 3 
2 6 , o 
2 2 , 2 
1 ° , 2 
2 1 , 2 
2 0 , 6 
3 5 , 7 
3 1 , 6 
7 4 , 2 
2 1 , 2 
2 8 , 3 
2 6 , 1 
2 9 , o 
2 5 , 0 
1 1 3 , 7 
1 1 5 , a 
1 0 ? , 5 
0 3 , 5 
1 1 2 , a 
1 0 9 , 6 
1 1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
» 8 5 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 8 
9 8 , 4 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 1 7 , 4 
1 0 3 , 2 
9 4 , 2 
1 1 4 , 9 
1 1 1 , 8 
1 1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
51 , 2 
5 7 , 9 
7 0 , 3 
7 7 , 2 
3 1 , 9 
5 6 , 7 
7 8 , 2 
6 4 , 2 
» 6 1 , 8 
6 8 , 8 
8 1 , 5 
9 0 , 1 
8 4 , 1 
3 4 , 8 
4 5 , 6 
5 4 , 4 
6 ° , 4 
7 9 , 0 
6 7 , 6 
6 2 , 6 
7 3 , 6 
6 3 , 6 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
2 6 . 3 6 5 
2 4 . 8 8 « 
2 0 . 4 6 4 
1 8 . 1 6 4 
2 1 . 9 7 0 
2 2 . 7 3 5 
2 0 . 9 7 9 
2 0 . 8 3 4 
« 1 6 . 8 2 2 
1 7 . 7 6 2 
1 5 . 9 6 7 
1 4 . 4 8 8 
1 4 . 7 7 0 
1 5 . 0 6 2 
2 6 . 2 1 8 
2 4 . 3 0 9 
1 9 . 4 5 ° 
1 6 . 63 9 
2 1 . 0 4 7 
2 1 . 7 2 3 
2 0 . 1 9 2 
1 9 . 1 ° 1 
7 4 , 8 
7 5 , 4 
2 3 , 2 
2 1 , 2 
2 4 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 9 
2 7 , 2 
« 6 0 , s 
7 5 , 0 
2 2 , o 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
2 3 , 0 
3 8 , 1 
2 7 , 2 
2 5 , 1 
2 3 , 0 
2 6 , 5 
2 6 , 6 
2 5 , 8 
3 0 , 7 
1 2 6 , 5 
1 1 0 , 4 
9 3 , 7 
8 7 , ? 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
# 1 1 1 , 3 
1 1 8 , 0 
1 0 6 , 1 
9 6 , 3 
9 3 , ? 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 4 
1 2 6 , 7 
1 0 1 , 4 
8 6 , 2 
1 0 9 , 7 
1 1 3 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
7 3 , 8 
7 6 , 9 
8 6 , 0 
9 2 , 8 
8 6 , 6 
8 5 , 7 
8 7 , 7 
8 2 , 7 
« 7 9 , 4 
9 0 , a 
9 5 , 2 
1 0 2 , 7 
9 7 , 6 
o a , a 
7 3 , 0 
7 7 , 6 
3 6 , 7 
0 5 , s 
8 5 , 1 
8 3 , 8 
8 6 , 6 
3 3 , o 
R (ZAHL PER 
F (NOMBRE 0 
1 
( 2 1 - 2 9 ) 1 
1 
2 5 . 1 5 0 
2 4 . 0 2 4 
1 9 . 4 4 1 
1 6 . 9 5 2 
2 1 . 1 3 4 
2 1 . 7 5 1 
2 0 . 4 1 9 
1 0 . 4 6 3 
« 1 4 . 4 2 4 
1 5 . 7 6 7 
1 4 . 0 3 C 
1 3 . 5 0 4 
1 3 . 8 8 0 
1 3 . 0 4 0 
2 3 . ? 8 5 
2 3 . 0 0 5 
1 8 . 2 0 8 
1 5 . 1 3 3 
1 9 . Q 0 9 
2 0 . 3 7 8 
1 9 . 3 4 ° 
1 7 . 4 3 1 
3 6 , 4 
2 7 , 2 
2 4 , 6 
2 2 , 6 
2 6 , 2 
7 5 , 3 
2 4 , 7 
2 8 , 8 
« 5 1 , 5 
3 6 , 1 
2 4 , 0 
2 1 , 1 
21 , 8 
2 3 , 9 
4 1 , 7 
3 0 , 3 
2 7 , 0 
2 4 , o 
2 8 , 6 
2 9 , 2 
2 7 , 7 
3 ! , 9 
1 2 9 , 2 
1 2 3 , 4 
QQ ,Ο 
8 7 , 1 
1 0 8 , 6 
1 1 1 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 5 
1 1 3 , 1 
1 0 7 , 2 
° 6 , ° 
° 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 2 
1 3 2 , 0 
1 0 4 , 5 
3 7 , 0 
1 1 4 , 2 
1 1 6 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 , 4 
7 4 , 3 
8 1 , 7 
8 6 , 6 
3 3 , 7 
8 1 , ° 
8 5 , 3 
7 7 , 3 
« 6 8 , 1 
3 0 , 6 
3 9 , 1 
9 5 , 7 
9 1 , 7 
9 1 , 5 
6 7 , 3 
7 3 , 4 
8 1 , 1 
8 7 , 6 
6 0 , 6 
7 8 , 6 
8 3 , 0 
7 6 , ? 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ΑΝΝεεε ρενοιυε5) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
3 6 . 9 3 3 
3 3 . 7 1 9 
2 4 . 5 6 1 
2 1 . 0 2 9 
2 5 . 8 6 4 
2 6 . 9 U 
2 4 . 6 2 8 
2 6 . 7 7 8 
? 3 . 5 ° 1 
7 2 . 0 1 4 
1 8 . 4 7 0 
1 6 . 4 1 2 
1 7 . 1 2 7 
1 7 . 6 4 8 
3 6 . 9 0 8 
3 3 . 0 1 1 
2 3 . 5 5 3 
1 9 . 5 0 3 
2 5 . 4 6 2 
2 6 . 4 8 0 
2 4 . 2 2 2 
2 6 . 2 0 8 
3 7 , 3 
3 0 , 3 
? s , 5 
71 , ° 
2 4 , 6 
2 5 , 5 
7 2 , 1 
3 4 , 6 
3 ° , S 
3 8 , 3 
2 4 , 3 
? ? , s 
? 3 , 7 
3 8 , 6 
3 5 , 1 
71 , 8 
2 3 , 3 
2 4 , 8 
2 C , 8 
2 6 , 7 
7 3 , 3 
7 3 , 0 
1 3 ' , 9 
1 2 5 , ° 
°1 , 7 
7 8 , 5 
9 6 , 7 
1 0 0 , 5 
° 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 7 
1 2 4 , 7 
1 0 4 , 7 
° ? , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
142 , 4 
131 , 0 
9 7 , 4 
7 7 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 0 
° 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , ? 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , ? 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 0 
101 , 3 
1 0 2 , ° 
1 0 6 , ? 
I l l , 3 
1 1 2 , 6 
1 1 0 , 2 
1 1 6 , 4 
1 1 3 , 1 
1 1 5 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , ° 
1 1 0 , 2 
4 6 - 6 4 
3 7 . 2 5 0 
3 5 . 2 3 1 
2 6 . 3 6 ° 
2 1 . 5 1 2 
2 6 . 2 9 0 
2 7 . 6 1 1 
2 4 . 7 3 2 
2 7 . 5 6 8 
« 2 2 . 0 2 4 
2 3 . 6 0 2 
! 9 . 9 8 3 
1 6 . 0 0 ° 
1 7 . 1 1 6 
1 8 . 5 7 7 
3 6 . 4 8 8 
3 4 . 3 5 4 
2 5 . 4 5 4 
2 0 . 2 9 2 
2 5 . 9 6 2 
2 7 . 3 6 8 
2 4 . 3 4 0 
2 6 . 3 0 3 
7 4 , 1 
2°,Ρ 
2 3 , 4 
2 3 , 6 
2 4 , 4 
7 5 , ? 
2 1 . 5 
3 4 , 3 
« 4 1 , 3 
4 0 , 6 
? s , 6 
2 2 , 6 
2 6 , 6 
3 0 , 0 
3 6 , 6 
3 1 , 6 
7 8 , 7 
? 5 , 6 
? 5 , 4 
7 5 , 0 
2 2 , S 
3 6 , 3 
1 ? 6 , 1 
1 2 7 , 8 
9 5 , 7 
7 8 , 0 
O S , 4 
1 0 0 , 2 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 1 3 , 6 
127 , 0 
1 0 ' , 6 
o l , 0 
0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 8 , 7 
1 3 0 , 6 
° 6 , 8 
7 7 , 1 
0 8 , 7 
1 0 4 , 0 
0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 9 
1 1 0 , 8 
1 0 ° , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 9 , 4 
« 1 0 3 , 9 
1 2 0 , 7 
1 1 ° , 2 
1 1 9 , 9 
1 1 3 , 1 
1 2 2 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 7 
1 1 3 , 4 
1 1 3 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 4 
1 1 6 , 0 
1 
>= 5 5 1 
1 
3 6 . 2 0 6 
3 4 . 6 1 0 
2 6 . 6 8 0 
2 0 . 5 0 7 
2 5 . 9 7 4 
2 ' . 0 3 4 
7 3 . 3 H 
7 6 . 0 0 1 
» ? 7 . 4 2 4 
« ? 4 . 7 8 3 
? 0 . ? 0 6 
1 7 . 6 0 1 
1 3 . 0 6 7 
1 0 . 8 3 4 
3 5 . 6 6 8 
3 4 . 2 5 6 
2 6 . 1 0 5 
2 0 . 1 4 5 
2 5 . 8 5 9 
2 7 . 7 8 0 
2 3 . 5 6 0 
2 6 . 4 7 1 
3 6 , 6 
3 3 , 6 
2 9 , 0 
2 5 , 3 
? 6 , 0 
? 6 , 0 
7 2 , 4 
7 6 , 0 
« 4 0 , ? 
« 7 6 , 3 
3 ? , 3 
? 8 , 3 
? 4 , 6 
3 R , f 
3 7 , 0 
3 4 , 0 
7 0 , 0 
7 6 , 6 
2 6 , 7 
2 6 , 1 
2 3 , 0 
3 7 , o 
1 3 4 , 1 
1 2 5 , 2 
0 8 , 6 
7 6 , 0 
Q 6 , 7 
1 0 3 , 1 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 7 R , 3 
» 1 2 5 , 0 
1 0 1 , ° 
3 8 , 7 
° 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 4 . 4 
1 2 ° , 4 
O 9 , 0 
7 6 , 1 
9 7 , 7 
1 0 5 , 0 
ao,o 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 3 
1 1 2 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 ? , 6 
1 0 4 , 7 
0 0 , 1 
1 0 7 , ? 
» 1 ? ° , 6 
' 1 2 6 , 7 
1 2 0 , 6 
1 2 4 , 3 
1 1 0 , 3 
1 3 0 , 2 
1 0 ? , Q 
1 0 0 , 3 
1 1 6 , 7 
1 1 6 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 7 
101 ,1 
1 1 6 , 8 
1 
>= 21 1 
1 
3 6 . 7 3 1 
3 2 . 3 6 8 
2 3 . R80 
1 0 . 7 R ? 
2 6 . 4 0 0 
2 6 . 6 8 3 
2 3 . 9 7 5 
2 5 . 7 1 3 
2 1 . 7 7 8 
2 0 . 4 7 R 
1 7 . 2 6 2 
1 4 . R Q ? 
1 6 . 7 6 7 
1 6 . 0 1 1 
3 4 . 6 3 6 
3 1 . 4 0 S 
2 2 . 6 6 6 
1 7 . ° 4 2 
2 4 . 8 4 2 
26.POO 
2 3 . 4 5 7 
2 3 . 3 6 6 
3 6 , 3 
7 7 , 0 
7 3 , ° 
2 5 , 1 
7 5 , 7 
2 6 , 5 
' 3 , 0 
3 6 , 6 
4 8 , 1 
4 2 , 2 
7 3 , 1 
7 4 , 7 
2 7 , 7 
31 ,1 
3 3 , 0 
3 4 , ° 
3 1 , 1 
7 8 , 6 
2 7 , 4 
2 3 , ? 
2 4 , 8 
4 0 , 0 
1 4 1 , 3 
1 2 ' , ° 
0 4 , ? 
' 8 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 0 
0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
! 3 6 , 0 
1 2 7 , ° 
1 0 7 , 3 
9 3 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 5 
1 3 4 , 8 
9 7 , 0 
7 6 , 8 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
I 0 0 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , ° 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 . 5 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 1 
TOTAL 
3 6 . 7 4 0 
3 2 . 3 4 P 
7 3 . 8 0 3 
1 0 . 6 7 0 
? 5 . 3 7 1 
7 6 . S 7 ? 
? ? . o ? 4 
? 5 . 1 BP 
71 .1 BO 
I O . 6 6 7 
1 6 . 7 6 8 
1 4 . 1 0 4 
1 6 . 1 3 8 
1 5 . 2 3 1 
7 4 . 5 6 3 
3 1 . 3 3 0 
7 7 . 4 4 1 
1 3 . 3 1 ° 
2 4 . 3 2 1 
7 5 . 0 1 4 
7 3 . 3 0 6 
? ? . 8 6 6 
3 6 , R 
3 3 , 0 
? ° , ? 
7 6 , 0 
? 5 , 8 
7 6 , 6 
? 7 , 7 
7 7 , 0 
4 0 , 3 
6 6 , 1 
3 0 , 1 
7 7 , 6 
3 0 , 4 
7 3 , 5 ? 
7 6 , 3 
3 6 , 5 
3 ? , 0 
31 , 3 
? 8 , 0 
? B , 7 
? 5 , 6 
4 1 , 6 
1 4 1 , Ο 
I ? 8 , 4 
0 4 , S 
7 7 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 5 
° 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 ° , 1 
1 2 8 , 4 
1 1 0 , 1 
° ? , 6 
° ° , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 1 
1 7 7 , 0 
° 8 , 1 
7 6 , 7 
Ί Ο Β , Ι 
1 1 3 , 3 1 
101 , ° 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 3 3 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
6FXF 1 
QUALIFICATION | 
IP 1 1 1 
? 1 1 
3 Ι M | 
4 1 1 
5 | | 
SA Ι Ο Ι 
5 R I I 
| τ | ι 
I Ν 1 
1 1 Β F I I 
1 ? 1 1 
7 1 τ | 
I 4 1 1 
1 5 | t 
I T | A 1 
I P τ I | 
1 ' I N I 
| 7 1 1 
1 4 1 1 
1 s Ι τ 1 
S A I I 
1 S B 1 1 
τ 1 1 
1 18 Η I I 
? 1 r ρ 1 
7 | | 
4 | 0 F I 
s ι ι 
SA 1 E I 
6 P 1 1 
Τ 1 E V | 
I P F 1 F I I 
? 1 1 
7 1 1 Ρ 1 
6 I 1 
s I r τ ι 
τ Ι Ι 
I I e l 
13 τ ι | 
? 1 Ε τ ι 
3 Ι Ι 
4 Ι Ν Τ | 
5 Ι Ι 
6Α Ι Τ 0 | 
S P I Ι 
τ Ι N I 
1 Ρ Η Ι Ι 
? ι ι 
3 1 Ι 
4 I T I 
6 Ι Ι 
SA Ι Ι 
63 Ι Ι 
τ Ι Ι 
1 8 Ε Ι | 
7 Ι Μ | 
3 Ι Ι 
« Ι Ι 
6 Ι Ι 
Τ | | 
1 8 Τ | | 
7 Ι Ρ | 
3 1 Ι 
4 ! Ι 
6 Ι Ι 
5Α | | 
S R I Ι 
Τ Ι Ι 
Ι 1 Ι 
1 8 Η | Ι 
2 Ι Ι 
7 Ι 1 
4 ι ι 
6 Ι Ι 
6Α | Ι 
S3 ι r ι 
τ Ι ι 
IB F Ι | 
? 1 Ι 
3 1 Ι 
4 Ι Ι 
s Ι F Ι 
τ ι ι 
18 Τ Ι Ι 
? ι ι 
7 Ι Ι 
4 Ι Ι 
s Ι S Ι 
6Δ Ι Ι 
SB Ι Ι 
τ ι ι 
801 
Β FR G B . , V ER AR P . , BAU G . F M S . F X T P . , M A N . , Β Α Τ . 
ANGESTELLTE 
' A 3 . V T T / 
V E R T 8 I L U N G NACH DAUER DER UNT E P N E H M E M S Z ' J G E " P E P T G ' E Τ * 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP A N C I F N N F T F PANS l F N T R F P R I S F 
(TOUS ÄGFS P F U N I S ) 
Δ . F F F E r T T F S 
GESCHLECHT 
LE I S T U N GS GRUPPE 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5P 
1Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
13 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
53 
DAUER CEP UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKFIT TN JAHPFN 
ANNEFS D A N C I E N N E ' F DANS L F N T P F P P I S E 
2 2 . 6 7 1 
1 2 . 6 5 8 
3 5 . 3 2 9 
3 5 , 8 
0 , 5 
4 , 8 
1 6 , 1 
3 6 , 2 
3 3 , 9 
8 , 6 
4 , 6 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ,2 
3 , 7 
2 1 , 3 
7 0 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 5 
1 1 , 6 
3 0 , 3 
4 6 , 9 
6 , 8 
3 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
9 , 0 
1 3 , 3 
1 5 , 7 
1 6 , 9 
τ , 2 
3 , 3 
7 , 1 
1 3 , 6 
1 6 , 7 
1 3 , 3 
1 8 , 9 
2 0 , 2 
2 6 , 7 
2 5 , 6 
2 4 , 3 
4 , 1 
9 , 4 
1 3 , 7 
1 6 , 6 
2 1 , 1 
3 , 4 
8 , 6 
8 , 1 
1 6 , 1 
1 0 1 9 
3 1 . 8 0 2 
1 3 . 7 3 7 
4 5 . 5 4 0 
3 0 , 2 
0 , 5 
6 , 6 
1 7 , 1 
3 3 , 8 
3 0 , 5 
1 1 , 6 
6 , 6 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ,5 
3 , 9 
2 3 , 5 
6 8 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 1 
1 3 , 1 
3 0 , 7 
4 1 , 9 
8 , 0 
5 , 0 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 7 , 4 
1 9 , 8 
2 0 , 5 
21 , 3 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
1 2 , 6 
1 9 , 0 
2 5 , 0 
1 8 , 7 
2 1 , 7 
2 4 , 2 
2 8 , 3 
1 9 , 8 
2 6 , 4 
5 , 6 
1 7 , 5 
2 0 , 0 
2 1 , 3 
2 4 , 3 
1 4 , 0 
1 5 , 0 
1 3 , 0 
2 0 , 8 
3 3 . 0 1 3 
1 1 . 6 0 1 
4 4 . 6 1 9 
4 0 . 0 9 6 
9 . 2 9 ° 
4 9 . 3 9 5 
3 ° . 4 2 4 
4 . 7 3 ° 
4 4 . 1 6 3 
1 6 7 . 0 1 1 
5 2 . 0 7 6 
2 1 0 . 0 4 6 
2 6 , C 
1 , 3 
7 , 7 
1 6 , 5 
3 1 , 9 
2 7 , 1 
1 5 , 6 
8 , 9 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 ,7 
3 , 9 
2 7 , 5 
6 3 , 4 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0,° 
6 , 1 
1 3 , 2 
3 0 , 7 
3 6 , 6 
1 2 , 6 
7 , 0 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
2 0 , ° 
1 9 , 3 
2 0 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 1 
2 0 , 6 
1 7 , 4 
1 ° , 8 
4 , 2 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
2 3 , 9 
2 2 , 1 
2 2 , 3 
2 2 , 3 
1 4 , 6 
2 0 , 7 
1 9 , 7 
2 0 , 9 
2 0 , 8 
1 9 , 3 
2 0 , 8 
1 7 , 7 
2 0 , 4 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
7 , 5 
1 6 , 0 
2 9 , 5 
3 1 , 3 
1 4 , 9 
7 , 6 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
2 8 , 0 
2 5 , 0 
2 2 , 6 
2 2 , 4 
26 , 0 
2 5 , 3 
2 6 , 8 
2 4 , 0 
1 6 , 3 
2 3 , 2 
2 1 , 7 
21 , 1 
1 6 , 9 
1 ° , 6 
1 7 , 9 
3 2 , 1 
2 7 , Q 
2 4 , 7 
2 2 , 2 
1 9 , 7 
? 5 , 6 
2 4 , 9 
7 6 , 4 
2 2 , 6 
2 3 , 3 
2 , 3 
8 , 4 
l ' , l 
2 9 , 4 
? 6 , 4 
1 7 , S 
9 , 0 
8 , 6 
0 0 , 0 
. 
3 , 3 
5 , 8 
3 0 , 3 
5 6 , 7 
3 , 2 
7 , 6 
1 5 , 4 
2 3 , 1 
? ? , 6 
?3 , ? 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
s , ? 
10,7 
30,2 
4 ° , 3 
1 0 0 , 0 
? , 8 
7 , 3 
1 4 , 0 
2 3 , 3 
2 5 , 4 
21 , 2 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 7 , 3 
2 4 , 7 
2 2 , 1 
2 1 , 7 
1 0 , 6 
3 4 , 0 
3 ? , ! 
3 6 , 1 
2 3 , 6 
3 ' , 6 
2 7 , 1 1°, s 
1 0 , 7 
7 , 0 
1 2 , 8 
ο , Ι 
4 ? , 7 
7 4 , 5 
2 1 , ° 
1 ° , 1 
1 4 , 7 
3 2 , 6 
3 0 , 7 
3 4 , s 
2 0 , 2 
1 , 7 
7 , 2 
1 6 , 4 
3 1 , 3 
2 7 , 2 
1 6 , 1 
8 , 5 
7 , 6 
0 0 , 0 
. 
2 . 1 
4 , 8 
? 5 , 7 
1 A 
1 Β 
2 
3 
4 
s 
S A 
5 B 
T 
1 Δ 
1 8 
2 
3 
1 , 3 
6 , 0 
1 3 , 7 
3 0 , 0 
3 5 , ° 
1 7 , 1 
6 , 0 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 , 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 β 
1 Β 
? 
3 
4 
s 
6 6 
5 R 
T 
1 6 
1 3 
2 
3 
4 
s 
se 
S B 
T 
1 e 
1 3 
2 
3 
4 
s 
T 
le 
1 R 
? 
3 
4 
5 
se 
s p 
T 
SFXF 
Q U A L I F I C A T I O N 
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(FORTSETZUNG) 
Β . Ο Ε Η Α ε ί Τ ε Ρ 
BELGIQUE 
T A B . V I I / C ( S U I T E ) 
TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
τ 
R 
Δ 
G 
V K 
Δ 0 
R F 
I F 
A F 
τ ï 
I ζ 
0 I 
N F 
S N 
T 
I 
T' 
Γ 
I 
2 
F 
c 
1 M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
E 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
63 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
58 
T 
13 
2 
3 
4 
s τ 
13 
2 
3 
4 
S 
SA 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
63 
T 
IP 
2 
3 
4 
5 
T 
13 
2 
3 
4 
6 
6A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
6B 
T 
13 
2 
3 
4 
6 
T 
1 8 
2 
3 1 
4 
5 1 
5Δ ' 
5B 
T 1 
1 
1 < 2 1 
I 1 
1 3 2 . 6 5 9 
2 6 . 6 7 2 
1 0 . 8 0 ° 
16 .011 
2 0 . 0 2 2 
2 1 . 3 0 ? 
2 0 . 0 1 1 
2 0 . 4 2 1 
« 1 6 . 6 0 4 
1 1 4 . 4 3 2 
1 1 4 . 0 1 6 
ί U . 6 0 0 
1 12 .543 
1 2 . 3 7 8 
1 3 0 . 7 0 6 
2 5 . 4 0 6 
1 1 8 . 5 4 3 
1 3 . 7 4 2 
1 9 . 3 3 ? 
1 2 0 . 0 6 1 
i a . 5 3 i 
1 1 7 . 6 4 ° 
3 8 , 9 
1 3 6 , 9 
3 0 , 3 
1 7 8 , 3 
7 8 , 8 
2 8 , a 
1 ? 8 , 1 
4 0 , 0 
» 6 1 , 3 
4 6 , 7 
1 3 0 , 1 
2 6 , 9 
1 2 9 , ° 
1 3 1 , 0 
1 43 , O 
3 9 , 6 
I ? , 5 
3 ? , 1 
3 ? , τ 
? 3 , a 
3 3 , 3 
4 5 , 2 
1 6 9 , 0 
1 7 0 , 6 
9 7 , 4 
7 8 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 3 
9 a , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 7 4 , 1 
1 1 3 , 0 
1 1 3 , 2 
9 4 , 5 
1 3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 0 
1 4 4 , 0 
1 0 6 , 1 
7 3 , 9 
1 3 0 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 3 
O 1 , 4 
» 2 , 6 
8 3 , 6 
p l , a 
8 ? . s 
8 1 , 7 
6 7 , 6 
8 1 , ! 
« 7 8 , 4 
' 4 , 1 
0 7 , 6 
8 7 , 9 
0 2 , 9 
a i , 7 
6 3 , 9 
6 1 , 1 
0 2 , 6 
7 9 , 7 
7 6 , 4 
7 7 , 4 
7 9 , 7 
' 3 , 2 
DAUFR DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
3 2 . 3 9 7 
2 9 . 1 7 3 
2 1 . 4 2 2 
1 8 . 1 6 3 
2 3 . 1 7 6 
2 3 . 3 1 ! 
2 2 . 4 7 0 
2 2 . 6 ° 8 
« 1 7 . 166 
1 6 . 9 8 0 
1 5 . 7 7 ? 
1 3 . 3 4 0 
1 3 . 4 4 6 
1 4 . 0 1 3 
3 1 . 0 8 ? 
2 8 . 1 3 5 
2 0 . 0 7 7 
1 5 . 8 2 7 
2 2 . 7 1 ° 
2 2 . ° 1 6 
2 1 . 5 4 6 
2 0 . 1 3 8 
7 5 , 3 
7 1 , 3 
2 6 , 3 
2 6 , 7 
? ' . ! 
7 6 , 6 
7 ' . 5 
7 6 , o 
# 4 7 , 1 
4 2 , 2 
7 7 , 4 
2 4 , 2 
2 8 , 6 
2 8 , 4 
7 ° , 0 
7 4 , 1 
7 ° , 8 
7 0 , 0 
3 0 , 0 
? o , 3 
7 0 , 6 
4 0 , ' 
1 4 2 , 7 
1 2 8 , 5 
0 4 , 4 
8 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 6 
° ° , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 2 2 , 5 
1 2 1 , 2 
1 0 9 , 7 
° 5 , 2 
° 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 3 
1 3 9 , 7 
9 9 , 7 
7 8 , 6 
1 1 0 , a 
1 1 3 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 6 
oo , ? 
° 0 , 0 
° 2 , 8 
o i , 7 
3 9 , 2 
9 3 , 9 
° 0 , 1 
" 8 1 , 0 
8 6 , 6 
9 1 , 3 
9 4 , 6 
as, a 
9 2 , 0 
0 9 , Q 
6 9 , 3 
0 9 , S 
" 1 , 4 
9 0 , 3 
aa, « 
O? , 4 
ο ο , ι 
UNTFRNFHMFNSZUGEHOF» I G K F U 
D A N C I F N N F T F 
I 
6 _ c ι 
I 
3 5 . Θ 6 0 
3 7 . 1 0 0 
2 3 . 5 R S 
1 0 . 7 2 6 
2 5 . 606 
2 7 . 0 9 9 
2 4 . 0 5 4 
2 5 . 2 C 4 
» 2 1 . 4 6 6 
2 0 . C o i 
1 6 . 7 4 1 
1 4 . 6 4 4 
1 5 . 3 ) 7 
1 5 . 6 P 4 
7 4 . 8 4 6 
7 1 . 3 3 1 
2 2 . 0 6 0 
l ' . 4 O 0 
3 6 . C 3 4 
2 6 . 4 2 0 
2 3 . 2 ' S 
? : . 8 0 6 
1 6 , : 
11 . 5 
2 ' , ° 
? 4 , 3 
?5 , 7 
? 6 , C 
? 7 , 2 
3 6 , ? 
« 5 ? , 5 
4 5 , ? 
?3 , 1 
27,2 
3 ° , 7 
? o , 7 
3 8 , 4 
7 1 , 7 
3 0 , = 
? 7 , 9 
2 3 , o 
2 3 , o 
2 6 , 0 
4 0 , 5 
1 4 2 . C 
1 2 7 , 5 
o ? , 4 
7 8 , 1 
1 0 2 , ? 
1 0 7 , 3 
o s , ? 
1 0 0 , 0 
« 1 3 7 , 7 
1 2 8 , 9 
1 0 7 , 4 
0 4 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 8 
1 3 7 , 4 
9 6 , 7 
7 6 , 3 
Ι Ο Ο , ο 
1 1 5 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
0 9 , s 
9 0 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . C 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
» 1 0 1 , 3 
1 0 7 , 7 
9 9 , ρ 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , Ρ 
1 0 0 , 0 
ο ο , 3 
1 0 1 , 0 
1 01 , 4 
1 0 ? , C 
0 0 , 0 
0 0 , 7 
PANS L ENTRE 
10 - 1 ° 
I T . 3 0 3 
3 4 . 0 7 8 
2 6 . 730 
2 0 . O 3 1 
? 5 . 6 4 3 
3 6 . o ? 1 
? 3 . ° 6 5 
3 6 . 9 1 0 
»2 3 . 2 5 8 
2 0 . 8 3 1 
1 8 . 6 8 4 
1 6 . 6 1 6 
1 3 . C 4 7 
l ' . ' ? l 
? 6 . 176 
3 7 . 9 1 3 
2 4 . 0 6 2 
1 ° . 4 ° 0 
? s . 13? 
2b.474 
3 3 . 6 4 P 
Γ s . 13° 
3 7 , p 
7 0 , ° 
? ' , 4 
: ? . c 
7 7 , 7 
7 4 . 6 
Γ 0 . ι 
1 5 , 6 
« 4 ^ , 7 
4 4 . 0 
.3 5 , ? 
7? , ? 
3 0 , 8 
, ρ , ο 
1 6 , 1 
1 1 , 3 
7 ° . 3 
7 4 , 6 
7 4 , 3 
? 6 , 0 
21 , 0 
3 O , 1 
U P , f 
1 2 ° , 8 
°? , ° 
3 7 , a 
9 4 , ° 
1 0 0 , 0 
3 ° , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 7 1 , ? 
I l ' , ' 
1 0 6 , 4 
9 3 , 7 
° 6 , 1 
1 3 0 , 0 
1 4 3 , 5 
1 3 4 , 6 
° 5 , 6 
7 7 , 4 
9 9 , ρ 
1 0 4 , 0 
9 3 , ° 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 0 
1 3 6 , ? 
1 0 6 , ° 
1 0 0 , ' 
1 3 1 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , R 
« 1 0 9 , 3 
1 0 6 , ' 
1 1 1 , 4 
11 7 , 3 
Π 2 , 6 
11 6 , 4 
1 0 4 , 6 
1 3 8 , ? 
1 3 ' , ? 
1 1 2 , Ε 
1 3 1 , 7 
10? , Ο 
1 3 1 , 6 
1 1 0 , 2 
I N JAHPFN 
P R I S F 
1 
I > = ?0 
1 
3 7 . 4 0 1 
3 5 . 0 p ? 
7 7 . 6 O 0 
7 2 . 1 7 1 
2 6 . 0 Q 7 
7 R. 707 
2 6 . 7 6 6 
? 0 . 2 6 ° 
7 6 . 7 7 6 
7 6 . O60 
2 1 . 1 2 ? 
1 8 . 4 6 6 
1 8 . 3 2 ° 
2 0 . 2 3 5 
3 6 . 6 0 ° 
7 6 . 1 6 ' 
2 6 . 8 8 6 
7 1 . 5 3 0 
7 6 . 6 ° 1 
2 8 . 367 
34 .OQO 
? ' . 3 0 3 
3 6 , F 
? o , 0 
3 4 . 0 
I C , C 
7 3 , 0 
' 4 , 6 
Ό , ' 
1 ? . 7 
4 0 , 6 
I C O 
? 5 , 6 
1 η , c 
7 3 . ° 
? Ρ , 4 
7 6 , 3 
3 1 - 1 
2 5 , 3 
2 1 , ? 
3 4 , 6 
7 6 , 0 
2 1 . 5 
3 3 , 5 
1 3 ? , 3 
1 2 7 , 3 
° 3 , 6 
' ° , Ι 
° 5 , ? 
1 0 0 , 4 
SO, 4 
Ι Ρ Ρ , Ο 
1 2 ? , 4 
1 ? 3 , 3 
1 0 4 , 4 
° 1 , ? 
° ? , 6 
Ι Ο Ρ , Ο 
ι ? ? , 3 
1 2 8 , 4 
° 8 , 1 
7 8 , 3 
0 3 , 4 
1 0 3 , 7 
" 1 , ? 
Ι 0 0 , Ρ 
1 0 4 , 6 
I U , ? 
1 1 5 , ° 
1 1 4 , ? 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , ° 
1 0 5 , 6 
1 1 2 , ? 
1 1 6 , 9 
1 ? 3 , 6 
1 2 6 , 0 
13 0 , η 
1 2 3 , 3 
1 7 ? , Q 
I P S , 6 
I 1 2 , 2 
1 1 ° , Β 
1 2 4 , 6 
l o a , C 
1 0 ° , 1 
1 0 ' , ? 
1 T ° , 8 
I 
1 TOTAL 
I 
3 6 . 7 4 0 
3 ? . 7 4 R 
2 3 . 8 3 7 
1 0 . 5 7 0 
2 5 . 3 ' i 
' 6 . 5 7 ? 
7 3 . 0 3 4 
7 6 . 1 O O 
2 1 . 1 « 
1 O . 6 6 3 
1 6 . 7 6 0 
1 4 . 1 3 4 
1 5 . 1 7 » 
1 5 . 2 3 1 
3 4 . 6 67 
7 , . 3 7 7 
? 7 . 4 4 1 
1 7 . 3 1 ° 
7 6 . 7 7 , 
3 6 . O , 4 
7 7 . 3 3 6 
? ? . P 6 6 
3 6 , Q 
3 3 . 0 
3 ° , ? 
7 6 , Ρ 
? 5 , 3 
' 6 . 6 
? 7 , ? 
7 3 , 0 
6 0 , R 
4 6 , 1 
3 P . 1 
? ' . 6 
3 0 . 6 
7 3 , 6 
3 0 , 3 
7 6 , 6 
7 ? , Ρ 
3 1 , 0 
?Q , Ρ 
2 8 , 7 
2 5 . 6 
41 , 6 
1 41 , Ο 
1 7 8 , 4 
° 4 . 6 
7 3 . 3 
1 0 0 , ' 
i o s , s 
° 5 , 0 
i n o . P 
1 7 ° , 1 
1 ? 3 , 4 
I l 0 , 1 
° 2 , 6 
oo , 4 
1 0 0 , 0 
151 , 1 
1 3 7 , 0 
0 8 , 1 
3 6 , 7 
1 0 3 , 1 
1 1 3 , 3 1 
1 0 1 , ° I 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 . P 1 
Ι Ο Ο , Ρ 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 . 0 I 
1 DUAL TF i r » τ ION I 
1 1 3 
1 ? 
7 
1 4 
1 s 
1 se 
1 s p 
τ 
1 I » 
1 3 
1 7 
1 4 
I 6 
1 T 
I 1 Ρ 
7 
I 7 
1 '■ 
I s 
1 6A 
6 P 
Ι τ 
1 3 
1 ? 
7 
1 6 
6 
6 A 
1 6R 
τ 
1 I P 
7 
3 
4 
6 
τ 
1 R 
? 
3 
4 
s 
5Δ 
63 T 
1 8 
7 
1 
6 
E 
s» 
5 P 
τ 
I Β 
7 
1 
4 
6 
τ 
1 3 
2 
3 
4 
6 
5 6 
E R 
τ 
I B 
7 
7 
6 
6 
6 6 
S 3 
τ 
1 Β 
7 
3 
6 
6 
τ 
1 Β 
7 
7 
'. 6 
6 Α 
S P 
τ 
Η Ι Ι 
Ι Μ Ι 
Ι ο Ι 
Ι Ν Ι 
F Ι 1 
Ι τ ι 
Ι δ Ι 
τ Ι Ι 
1 Ν 1 
Ι τ ι 
Η Ι Ι 
1 Γ Ρ Ι 
Ι η Ε ι 
Ι Ε | 
Ι Ε ν Ι 
Ε Ι Ε e l 
| τ Ρ I 
I r τ I 
I T A I 
Τ I I 
) Ε Τ I 
Ι Ν Τ I 
I 7 Ρ 1 
Ι Ν I 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 | 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 n 1 
Ι τ | 
Η I 1 
1 r ι 
F I 1 
Ι Ε ι 
τ I 1 
1 s ι 
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A N G E S T E L L T ε 
TAB. V I H / 
V E R T E I L U N G NACH DAUER OFR UNTER^HMFNSZUGEHOER IGKE I T 
(ANGESTELLTE 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
A. PERSONAL 
R E P A R T I T I O N P A R A N C I F N N F T F DANS L F N T R F P P I S E 
(EMPLOYES OE 3 0 A < « 5 ANS) 
A . E F F E C T I F S 
GCSCHLECHT 
LF ISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝ SZUGFHOFRIGKFTT I N JAHPFN 
ANNEFS D ANCIFNNFTF PANS L F N T R F P R I S F 
6.351 
1.098 
8.349 
10.849 
2 .422 
13.272 
1Δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 . 1 
8 , ο 
2 1 , 5 
3 6 , 4 
2 0 , 9 
1 1 , 2 
6 , 1 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 1 
4 , 1 
2 7 , ο 
6 0 , 8 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
7 , 5 
1 7 , 4 
3 4 , 3 
3 0 , 5 
9 , 5 
5 , 0 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
9 , 7 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
8 , 5 
6 , 1 
6 , 3 
5 , 8 
° , 4 
_ 
1 2 , 4 
9 , 1 
1 2 , 4 
1 4 , 5 
1 3 , 9 
1 3 , 5 
6 , 8 
9 , 9 
1 0 , 6 
1 1 , 3 
1 0 , 6 
6 , 4 
6 , 5 
6 , 4 
1 0 , 1 
17.739 
3.217 
20 .956 
2 5.457 
5. 5 '6 
31.033 
7.494 
! .625 
9. l i o 
67. 390 
14 .830 
8 2 . 7 7 ° 
0 , 7 
1 0 , 6 
2 2 , 1 
3 1 , 8 
2 1 , 2 
1 3 , 7 
7 , 7 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 8 
4 , 3 
3 2 , 3 
5 8 , 7 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
9 , 2 
1 8 , 8 
3 1 , 9 
2 8 , 0 
1 1 , 6 
6 , 5 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 9 , 8 
1 8 , 8 
1 6 , 5 
1 4 , 7 
1 2 . ' 
1 3 , 6 
1 1 , 8 
1 6 , 0 
2 7 , 3 
1 3 , 8 
1 1 , 4 
1 7 , 5 
1 7 , 0 
7 , 6 
1 6 , 3 
7 , 2 
1 9 , 3 
1 8 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 5 
1 2 , 5 
1 3 , 4 
1 1 , 4 
1 6 , 0 
1 , 5 
5 ,C 
1 9 , 9 
3 1 , 6 
2 1 , 3 
1 6 , 7 
I C I 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
2 , 3 
5 , 9 
2 ° , e 
5 8 , 0 
3 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 , 3 
7 , 9 
1 7 , 8 
3 1 , 3 
2 7 , 0 
1 4 , 7 
8 , 9 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , C 
2 7 , 4 
2 7 , 7 
2 6 , 3 
2 4 , 2 
2 6 , 3 
2 9 , 1 
21 ,1 
2 6 , 1 
6 , 1 
1 5 , 3 
21 ,1 
2 1 , 4 
2 2 , 3 
2 1 , 0 
2 1 , 7 
2 5 , 3 
2 6 , 5 
2 7 , 2 
2 5 , e 
2 3 , 5 
2 5 , 1 
2 8 , 8 
21 , 0 
2 6 , 3 
2, 2 
8,? 
18 , 6 
7 8 , 9 
2 4 , 4 
17 ,6 
R ,Ρ 
8 , 8 
100,0 
0 , 1 
4 , 2 
6 , 2 
31 ,0 
54 ,0 
4 , 6 
100,0 
1 , ° 
7 ,5 
1 6 , 3 
2 9 , 3 
2 9 , 7 
1 6,3 
7 , 6 
7 , 6 
100,0 
5 6 , 2 
3 6 , 2 
3 7 , 0 
3 5 , 2 
3 9 , 7 
3 R , 3 
3 6 , 2 
4 0 , 6 
3 7 , 5 
3 6 , 4 
4 7 , 3 
3 8 , 6 
3 8 , 6 
3 6 , 0 
4 2 , 3 
3 7 , 6 
5 6 , 0 
37, 1 
3 ' , 1 
35 ,8 
38 ,4 
3 8 , 5 
36,6 
4 0 , 5 
3 7 , 5 
1 7 , f 
O, 5 
5,3 
10,1 
2 ° , 6 
2 ' , 1 
27 ,6 
12,1 
16 ,4 
100,0 
0,7 
3,4 
11 ,0 
27,0 
52,7 
6, 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 
?° 
31 
?3 
1 0 
1 3 
1 0 0 
4 
6 
S 
1 0 
17 
1 ' 
1 4 
? 0 
H 
?7 
11 
1 9 
1 0 
1 0 
15 
11 
4 
7 
6 
1 Ρ 
1 2 
17 
1 4 
?0 
11 
2 
? 
s 
6 
4 
3 
0 
0 
8 
9 
6 
0 
6 
S 
8 
0 
3 
1 
s 
1 
1 
2 
0 
? 
? 
Β 
5 
0 
5 
6 
7 
0 
1 , 5 
8 , 5 
18,8 
3 0 , ° 
?3 ,1 
17 ,3 
0, 1 
8 , ? 
100 ,0 
0 , 1 
3. 3 
6 , 1 
30.7 
56 ,4 
4 , 0 
100 ,0 
1 , ? 
7 , 6 
16,5 
30 ,7 
79, 0 
14, ο 
7 , 8 
3 , 1 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100, 0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
ΙΟΟ,Ο 
100.0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100.0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Α 
13 
? 
7 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
1 Α 
13 
? 
3 
4 
5 
τ 
ΙΑ 
1 Β 
? 
3 
4 
s 
SA 
SB 
τ 
Ι Α 
1 Β 
? 
3 
4 
6 
5 Α 
5Β 
τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
S 
τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
6 
SA 
5Ρ 
Τ 
SFXF 
Q U A L I F I C A T I O N 
Η 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
B E I G I O U F 
T A B . V I I I / C ( S U I T F I 
Β . TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
Ι ν 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I ι 
Ι Ν 
1 D 
1 I 
Ι Ζ 
I E 
1 s 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 7 . 6 8 7 
3 1 . 4 4 5 
2 2 . 9 9 1 
1 8 . 8 0 3 
2 3 . 4 0 6 
2 3 . 9 6 7 
2 2 . 7 2 2 
2 5 . 3 1 3 
# 2 3 . 1 5 7 
« 1 8 . 0 4 2 
1 6 . 7 8 8 
1 4 . 3 9 2 
« 1 5 . 0 0 8 
1 5 . 5 5 1 
3 6 . 3 1 7 
3 0 . 9 4 1 
2 1 . 9 3 2 
1 6 . 9 3 0 
2 2 . 5 8 0 
2 3 . 4 8 8 
2 1 . 5 4 2 
2 3 . 2 8 4 
3 1 , 7 
3 2 , 9 
2 8 , 2 
2 6 , 9 
2 4 , 2 
2 4 , 4 
2 3 , 5 
3 8 , 3 
« 3 1 , 1 
« 5 0 , 1 
2 4 , 3 
2 4 , 0 
« 2 9 , 6 
2 9 , 5 
3 4 , 0 
3 4 , 3 
2 9 , 9 
2 9 , 3 
2 7 , 2 
2 6 , 0 
2 7 , 8 
4 1 , 8 
1 4 8 , 9 
1 2 4 , 2 
9 0 , 8 
7 4 , 3 
9 2 , 5 
9 4 , 7 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 4 8 , 9 
« 1 1 6 , 0 
1 0 8 , 0 
9 2 , 5 
» 9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 0 
1 3 2 , 9 
9 4 , 2 
7 2 , 7 
9 7 , 0 
1 0 0 , 9 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 3 , 3 
9 3 , 6 
8 9 , 4 
9 0 , 4 
8 9 , 1 
9 2 , 3 
9 4 , 5 
« 9 8 , 2 
« 8 2 , 0 
9 0 , 9 
8 7 , 7 
« 8 7 , 6 
8 8 . 1 
1 0 1 , 1 
9 3 , 7 
9 3 , 1 
8 6 , 8 
3 8 , 7 
8 8 , 7 
8 8 , 9 
9 2 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
3 4 . 8 5 1 
3 2 . 4 5 3 
2 3 . 6 0 3 
2 0 . 9 5 1 
2 4 . 9 6 1 
2 5 . 2 6 1 
2 4 . 5 7 3 
2 6 . 3 7 7 
• 2 3 . 5 6 7 
• 2 2 . 2 2 1 
1 7 . 4 7 1 
1 5 . 8 8 6 
1 5 . 3 5 6 
1 6 . 8 6 1 
3 4 . 2 3 3 
3 2 . 1 0 0 
2 2 . 5 8 4 
1 9 . 1 2 5 
2 4 . 7 0 2 
2 4 . 9 7 7 
2 4 . 3 4 4 
2 4 . 7 7 4 
3 2 , 1 
2 8 , 5 
2 6 , 3 
2 4 , 5 
2 7 , 2 
2 6 , 5 
2 7 , 9 
3 4 , 2 
« 4 0 , 4 
» 3 9 , 1 
2 6 , 9 
2 1 , 0 
1 9 , 0 
2 8 , 3 
3 3 , 3 
2 9 , 3 
2 8 , 4 
2 7 , 0 
2 7 , 8 
2 7 , 4 
2 8 , 6 
3 7 , 0 
1 3 2 , 1 
1 2 3 , 0 
8 9 , 5 
7 9 , 4 
9 4 , 6 
9 5 , 8 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 3 9 , 8 
« 1 3 1 , 8 
1 0 3 , 6 
9 4 , 2 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 8 , 2 
1 2 9 , 6 
9 1 , 2 
7 7 , 2 
9 9 , 7 
1 0 0 , 8 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 6 , 2 
9 6 , 1 
9 9 , 6 
9 6 , 4 
9 3 , 9 
9 9 , 8 
9 8 , 5 
« 9 9 , 9 
« 1 0 0 , 9 
9 4 , 6 
9 6 , 8 
8 9 , 7 
9 5 , 5 
9 5 , 3 
9 7 , 2 
9 5 , 9 
9 8 , 1 
9 7 , 0 
9 4 , 3 
1 0 0 , 5 
9 8 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKFIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 5 1 
1 
3 7 . 8 3 4 
3 3 . 8 6 5 
2 4 . 8 2 5 
2 1 . 0 5 3 
2 6 . 8 9 8 
2 8 . 0 8 3 
2 5 . 0 3 3 
2 7 . 3 6 9 
. 
2 4 . e i 2 
1 9 . 0 3 3 
1 5 . 9 6 9 
1 8 . 8 3 7 
1 7 . 6 5 5 
3 7 . 2 8 9 
3 3 . 4 6 2 
2 4 . 0 3 9 
1 9 . 4 3 2 
2 6 . 5 8 8 
2 7 . 7 7 2 
2 4 . 7 2 4 
2 5 . 9 4 6 
3 3 , 3 
2 9 , 6 
2 6 , 0 
2 3 , 1 
2 4 , 2 
2 4 , 4 
2 2 , 0 
3 4 , 6 
. 
3 5 , 1 
2 3 , 1 
2 1 , 3 
3 2 , 4 
2 9 , 3 
3 4 , 3 
3 0 , 3 
2 7 , 1 
2 5 , 9 
2 5 , 1 
2 5 , 2 
2 2 , 8 
3 7 , 0 
1 3 8 , 2 
1 2 3 , 7 
9 0 , 7 
7 6 , 9 
9 8 , 3 
1 0 2 , 6 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 0 , 5 
1 0 7 , 8 
9 0 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 7 
1 2 9 , 0 
9 2 , 7 
7 4 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 2 
. 
1 1 2 , 7 
1 0 3 , 0 
9 7 , 3 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 1 
9 9 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 9 
DANS L E N T R 8 P R I S F 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
3 7 . 1 8 6 
3 5 . 0 9 0 
2 5 . 0 3 6 
2 1 . 1 8 1 
2 5 . 6 6 5 
2 6 . 8 9 3 
2 4 . 2 8 9 
2 7 . 0 9 9 
» 2 3 . 0 0 7 
2 0 . 1 3 8 
1 8 . 6 5 0 
1 7 . 1 0 7 
1 6 . 8 4 6 
1 8 . 0 3 3 
3 5 . 7 6 2 
3 4 . 0 6 4 
2 3 . 8 5 5 
1 9 . 9 0 0 
2 5 . 1 9 2 
2 6 . 2 8 8 
2 3 . 9 5 3 
2 5 . 4 7 7 
3 3 , 9 
3 0 , 3 
2 5 , 4 
1 9 , 9 
2 3 , 6 
2 5 , 1 
1 9 , 9 
3 4 , 8 
« 4 3 , 1 
4 3 , 0 
2 3 , 8 
2 2 , 1 
2 0 , 9 
2 8 , 0 
3 6 , 6 
3 2 , 7 
2 7 , 4 
2 2 , 6 
2 4 , 9 
2 6 , 8 
2 0 , 9 
3 7 , 2 
1 3 7 , 2 
1 2 9 , 5 
9 2 , 4 
7 8 , 2 
9 4 , 7 
9 9 , 2 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 2 7 , 6 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 4 
9 4 , 9 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 4 
1 3 3 , 7 
9 3 , 6 
7 8 , 1 
9 8 , 9 
1 0 3 , 2 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 D 4 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 7 
9 9 , 2 
9 9 , 9 
9 8 , 6 
1 0 1 , 2 
«9 7 , 5 
9 1 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 2 
9 8 , 4 
1 0 2 , 2 
9 9 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 0 
9 3 , ° 
9 ° , 3 
9 8 , 9 
1 0 1 , 1 
> = 20 
3 6 . 8 7 2 
3 2 . 6 8 3 
2 5 . 4 2 4 
2 2 . 0 3 6 
2 6 . 4 4 6 
2 7 . 3 9 4 
2 5 . 5 3 3 
2 6 . 1 1 4 
2 6 . 7 7 1 
2 4 . 1 7 8 
2 0 . 0 1 5 
1 8 . 1 1 2 
1 8 . 2 2 0 
1 0 . 5 6 1 
3 5 . 5 0 7 
3 1 . 1 3 8 
2 4 . 5 2 7 
2 0 . 8 9 0 
2 6 . 0 5 4 
2 7 . 0 7 4 
2 5 . 0 8 8 
2 4 . 9 2 7 
3 4 , 0 
3 1 , 0 
1 3 , 3 
1 7 , 9 
2 3 , 7 
2 5 , 8 
2 0 , 5 
2 8 , 7 
1 7 , 7 
21 , 4 
2 3 , 3 
1 8 , 3 
2 7 , 1 
2 4 , 2 
3 4 , 8 
3 2 , 2 
2 0 , 7 
7 0 , 0 
2 4 , 8 
2 6 , 3 
2 2 , 0 
3 0 , 1 
1 4 1 , 2 
1 2 5 , 2 
9 7 , 4 
8 4 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 9 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 8 
1 2 3 , 7 
1 0 2 , 4 
9 2 , 6 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 4 
1 2 4 , 9 
9 8 , 4 
3 3 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 a , 8 
9 6 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 7 
0 7 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 9 , 8 
1 0 3 , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 6 , 4 
1 1 0 , 8 
9 8 , 9 
0 4 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , l 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 6 
9 8 , ° 
1 
1 TOTAL 
1 
3 6 . 9 3 0 
3 3 . 7 1 ° 
2 4 . 5 6 1 
2 1 . 0 2 ° 
2 5 . 8 3 4 
2 6 . ° U 
2 4 . 6 2 3 
2 6 . 7 7 3 
2 3 . 5 9 1 
2 2 . 0 1 4 
1 8 . 4 7 0 
1 6 . 4 1 2 
1 7 . 1 2 7 
1 7 . 6 4 3 
3 5 . 9 0 3 
3 3 . 0 1 1 
2 3 . 5 6 3 
1 9 . 5 0 3 
2 5 . 4 6 2 
2 6 . 4 8 0 
2 4 . 2 ? ? 
2 5 . 2 0 8 
3 3 , 3 
3 0 , 3 
2 6 , 5 
2 1 , 9 
2 4 , 6 
? 5 , 5 
2 2 , 1 
3 4 , 5 
3 9 , 6 
3 8 , 3 
2 4 , 7 
2 2 , 5 
2 7 , 7 
? 8 , 6 
3 5 , 1 
3 1 , 6 
2 7 , 3 
2 4 , 8 
7 5 , 8 
2 6 , ' 
2 3 , 3 
3 7 , 0 
1 3 7 , 9 
1 2 5 , ° 
9 1 , 7 
7 8 , 5 
9 6 , 7 
1 0 0 , 5 
0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 7 
1 2 4 , 7 
1 0 4 , 3 
0 3 , 0 
0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 4 
1 3 1 , 0 
9 3 , 4 
7 7 , 4 
1 01 , 0 
1 0 5 , 0 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A I I F T C A 
1 8 H 1 
2 
3 
4 
6 
5 A 
1 58 
T 
1 3 
7 
3 
4 
6 
T 
1 3 
? 
3 
4 
5 
5 A 
6 8 
T 
1 Β 
? 
3 
« 
6 
5 A 
5 3 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
SA 
6 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
6 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
1 8 
? 
7 
4 
6 
5 A 
6 3 
T 
1 3 
? 
7 
6 
5 
S A 
5 R 
T 
1 3 
? 
7 
4 
5 
T 
1 3 
2 
3 
4 
6 
5 6 
6 3 
T 
F | 
τ ι 
H 1 
1 C 
I P 
1 F 
I F 
F 1 F 
1 I 
1 r 
ι ι T | 
1 F 
1 N 
| T 
H 1 
F 1 
T | 
H 1 
F 1 
T | 
Π 0 Ν 1 
» 1 
Ρ 1 
Ν 1 
T 1 
δ 1 
Ν 1 
T | 
R 1 
F 1 
V 1 
β 1 
R 1 
T 1 
6 1 
τ ι 
τ 1 
P 1 
Ν 1 
! 1 
N 1 
Ρ 1 
C 1 
Ε I 
S I 
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PUBLICATIONS 
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scription or complete 
series 
Prix abonnement 
annuel ou série 
complète 
Ffr Fb 
Orange series: General 
Statistics 
Basic Statistics (dk, d, e, f, i, n) 
General Statistics 
Statistical Studies and Surveys 
Purple series: Economic 
accounts, balances of 
payments, tax statistics 
National Accounts (3 vol.) 
Balances of Payments 
Tax Statistics 
Regional Statistics and 
Accounts (2 vol.) 
Yellow series 
Statistics 
Social Statistics ­
Social Statistics 
Social 
Yearbook 
Green series: Agricultural 
Statistics 
Agricultural Statistics ­
Yearbook 
Agricultural Statistics 
Blue series: Industrial 
Statistics 
Industrial Statistics ­ Yearbook 
Industrial Statistics 
Iron and Steel ­ Yearbook 
Iron and Steel 
Ruby series: Energy 
Statistics 
Energy Statistics ­ Yearbook 
Energy Statistics 
Red series: Foreign Trade 
Statistics 
Analytical Tables CST (5 vol.) 
Analytical Tables NIMEXE 
(13 vol.) 
A ­ Agricultural products 
Β ­ Mineral products 
C ­ Chemical products 
D ­ Plastic materials, leather 
E ­ Wood paper, cork 
F — Textiles, footwear 
G — Articles of stone, plaster, 
ceramic products, glass 
and glassware 
H ­ Iron and steel, and articles 
thereof 
I ­ Basemetals 
J ­ Machinery and mechanical 
appliances 
Κ ­ Transport equipment 
L ­ Precision intruments, 
optics 
Yearbook Countries­products 
Standard Country 
Nomenclature (NCP) 
Foreign Trade 
Crimson series: Transport 
Statistics 
Transport Statistics ­ Yearbook 
(e/f, d/i, dk/n) 
Olive green series: 
Associated Overseas 
States 
Foreign Trade of the AASM 
Statistical Yearbook of the AOM 
Yearly 
Monthly 
Irregular 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Irregular 
Biennial 
8 volumes 
Yearly 
8­10 issues 
yearly 
Yearly 
Quarterly 
Biennial 
Quarterly 
Yearly 
Quarterly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Monthly 
Yearly 
Yearly 
Biennial 
Série orange: Statistiques 
générale1. 
Statistiques de base 
(dk, d, e, f, i, n) 
Statistiques générales 
Etudes et enquêtes 
statistiques 
Série violette: Comptes 
économiques, balance 
des paiments 
Comptes nationaux (3 vol.) 
Balance des paiements 
Statistiques fiscales 
Statistiques et comptes 
régionaux (2 vol.) 
Série jaune: Statistiques 
sociales 
Annuaire stat. sociales 
Statistiques sociales 
Série verte: Statistiques 
agricoles 
Annuaire stat. agricole 
Statistique agricole 
Série bleue: Statistiques 
industrielles 
Annuaire stat. industrielles 
Statistiques industrielles 
Annuaire stat. sidérurgie 
Statistiques de la sidérurgie 
Série rubis: Statistiques 
de l'énergie 
Annuaire stat. énergie 
Statistiques de l'énergie 
Série rouge: Statistiques 
du commerce extérieur 
Tableaux analytiques­CST 
(5 vol.) 
Tableaux analytiques Nimexe 
(13 vol.) 
A ­ Produits agricoles 
Β ­ Produits minéraux 
C — Produits chimiques 
D — Matières plastiques, cuir 
E ­ Bois, papier, liège 
F — Matières textiles, 
chaussures 
G ­ Pierres, plâtres, céramique, 
verre 
H — Fonte, fer et acier 
I — Autres métaux communs 
J ­ Machines, appareils 
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Annuaire pays­produits 
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Statistiques des 
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Annuaire stat. transports 
(e/f, d/ i , dk/n) 
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d'outre­mer 
Commerce extérieur des 
EAMA 
Statistiques des AOM 
Annuel 
Mensuel 
Irrégulier 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Irrégulier 
Biennal 
8 volumes 
Annuel 
8 ­10n" /an 
Annuel 
Trimestriel 
Biennal 
Trimestriel 
Annuel 
Trimestriel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Mensuel 
Annuel 
Annuel 
Biennal 
1,10 
1,70 
2,80 
2,20 
3,30 
3,30 
1,70 
5,50 
2,80 
2,80 
2,80 
3,30 
1,40 
5,50 
3,60 
5,50 
3,30 
6,60 
6,60 
1,10 
6,60 
2,80 
2,80 
7,70 
2,80 
3,90 
2,80 
11 
1,90 
5,00 
6,60 
1,32 
1,70 
2,20 
2,20 
2,80 
12,35 
18,50 
30,90 
24,70 
37 
37 
18,50 
61,70 
30,90 
30,90 
30,90 
37 
15,50 
61,70 
40,10 
61,70 
37 
74,10 
12,35 
74,10 
30,90 
30,90 
86,40 
30,90 
43,20 
30,90 
123,50 
21 
55,60 
74,10 
14,80 
18,50 
24,70 
24,70 
30,90 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
74,10 600 
600 
100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
13,75 
5,80 
3,90 
16,50 
[l6,50 
[ 6,60 
11 
[15,50 
24,80 
49,50 
15 
J_ 
155 
64,80 
43,20 
185 
185 
74 
125 
173 
277,80 
555,60 
167,00 
1 250 
525 
350 
1 500 
1 500 
600 
1 000 
1 400 
2 250 
4 500 
1 350 
( i ) Statistical apd Tariff Classlficatiop 
(2) Nomeoclature of goods for the external trade statistics of the Commuoity 
aod statistics of trade betweeo Member States 
( ' ) Classificatlop statistique et tarifaire 
(a) Nomeoclature des marchapdises pour les statistiques du Commerce extérieur 
de la Commuoauté et du Commerce ePtre ses Etats membres. 
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Titel D 
Orangefarbene Reihe: 
Allgemeine Statistik 
Statistische Grundzahlen 
(dk, d, e, f, i, n) 
Allgemeine Statistik 
Statistische Studien und 
Erhebungen 
Violette Reihe: 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen, 
Zahlungsbilanzen 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
(3 Bände) 
Zahlungsbilanzen 
Steuerstatistik 
Regionalstatistik und Konten 
(2 Bände) 
Gelbe Reihe: 
Sozialstatistik 
Sozialstatistik Jahrbuch 
Sozialstatistik 
Grüne Reihe: 
Agrarstatistik 
Agrarstatistik Agrarstatistik 
Blaue Reihe: 
Industrie­Statistik 
Industriestatistik 
Industriestatistik 
Eisen und Stahl­Jahrbuch 
Eisen und Stahl 
Rubinfarbene Reihe: 
Energiestatistik 
Energiestatistik Energiestatistik 
Rote Reihe: 
Außenhandelsstatistik 
Analytische Übersichten ­
CST (5 Bände) 
Analytische Übersichten ­N1MEXE (13 Bände) 
A ­ Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse Β ­ Mineralische Stoffe 
C ­ Chemische Erzeugnisse 
D ­ Kunststoffe, Leder 
E ­ Holz, Papier, Kork 
F ­ Spinnstoffe, Schuhe 
G ­ Steine, Gips, Keramik, Glas 
H ­ Eisen und Stahl 
I ­ Unedle Metalle 
J ­ Maschinen, Apparate 
Κ ­ Beförderungsmittel 
L ­ Präzisionsinstrumente, 
Optik 
Band: Länder/Waren 
Länderverzeichnis (NCP) 
Außenhandel 
Karmesinrote Reihe: 
Verkehrsstatistik 
Verkehrsstatistik 
(e/f, d/ i , dk/n) 
Olivgrüne Reihe: 
Statistik der 
überseeischen 
Assoziierten 
Außenhandel der AASM 
Statistisches Jahrbuch der 
AOM 
Periodizität 
Jahrbuch 
Monatlich 
Unregel­
mäßig 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Unregel­
mäßig 
Alle 2 J. 
8 Hefte 
Jahrbuch 8­10 Hefte 
jährlich 
Jahrbuch 
4­teljährl. 
Alle 2 J. 
4­teljährl. 
Jahrbuch 4­teljährl. 
Jährlich 
Jährlich 
Jährlich 
Jährlich 
Monatlich 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Alle 
2 Jahre 
Titolo I 
Serie arancione: 
statistiche generali 
Statistiche generali della 
Comunità (dk, d, e, f, i, η) 
Statistiche generali 
Studi ed indagini 
Statistiche 
Serie viola : conti economici 
bilance dei pagamenti. 
statistiche fiscali 
Conti nazionali (3 volumi) 
Bilance dei pagamenti 
Statistiche fiscali 
Statistiche e conti regionali 
(2 volumi) 
Serie gialla: statistiche 
sociali 
Statistiche sociali ­ Annuario 
Statistiche sociali 
Serie verde: statistica 
agraria 
Statistica agraria ­ Annuario Statistica agraria 
Serie blu: statistiche 
dell'industria 
Statistiche dell'industria 
Statistiche dell'industria 
Siderurgia ­ Annuario 
Siderurgia 
Serie rubino : statistiche 
dell'energia 
Statistiche dell'energia­An. Statistiche dell'energia 
Serie rossa : commercio 
estero 
Tavole analitiche­CST (5 voi.) 
Tavole analitiche NIMEXE (13 voi.) 
A — Prodotti agricoli 
Β — Prodotti minerali 
C — Prodotti chimici 
D — Materie plastiche, cuoio 
E — Legno, carta, sughero 
F ­ Materie tessili, calzature 
G — Pietre, gesso, ceramica, 
vetro 
H — Ghisa, ferro e acciaio 
I — Altri metalli comuni 
J — Macchine ed apparecchi 
Κ — Materialeda trasporto 
L — Strumenti di precisione, 
ottica 
Volume: Paesi/prodotti 
Nomenclatura dei paesi (NCP) 
Commercio estero 
Serie cremisi : statistica dei 
trasporti 
Statistica dei trasporti ­
Annuario (e/f, d/i, dk/n) 
Serie verde oliva : 
Associati d'oltremare 
Commercio estero degli SAMA 
Annuario statistico degli AOM 
Periodicità 
Annuale 
Mensile 
Irregolare 
Annuale 
Annuale 
Annuale 
Irregolare 
Biennale 
8 numeri 
Annuale 8­10 
numeri 
Annuario 
Trimestrale 
Biennale 
Trimestrale 
Annuario Trimestrale 
Annuale 
Annuale 
Mensile 
Annuale 
Annuale 
Biennale 
Preis 
Prezzo 
DM 
6,80 
10,10 
16,90 
13,50 
20,30 
20,30 
10,10 
33,80 
16,90 
16,90 16,90 
20,30 
8,45 
33,80 
21,90 
33,80 20,30 
40,50 
40.50 
6,80 
40,50 
16,90 
16,90 
47,30 
16,90 
23,60 
16,90 
67,50 
11,50 
30,40 
40,50 
8,10 
10,10 
13,50 
13,50 
16,90 
Einzelnummer 
di ogni numero 
Lit. 
1 700 
2 550 
4 200 
3 400 
5 100 
5 100 
2 550 
8 450 
4 200 
4 200 4 200 
5 100 
2100 
8 450 
5 500 
8 450 5 100 
10 150 
10 150 
1 700 
10 150 
4 200 
4 200 
11 800 
4 200 
5 900 
4 200 
16 900 
2 900 
7 600 
10 150 
2 030 
2 550 
3 400 
3 400 
4 200 
Fb 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 250 
300 
125 
500 
325 
500 300 
600 
600 
100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1 000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
Preis Jahresabon­
nement oder 
vollständige Reihe 
Prezzo abbonamento 
annuo o serie completa 
DM 
84,50 
— 
35,50 
— — 23,60 
— 101,50 
}101,50 
}40,50 
— 68,00 
}94,50 
151,90 
303,80 
— 
— — — — — — 
— — — — — 
— — 91 
— 
— — 
Lit. 
21 100 
— 
8008O 
— — 5 900 
— 25 300 
25 300 
10 150 
— 16 900 
23 650 
37 950 
75 950 
— 
— 
— — — 
— — — 
— 22 800 
— — 
Fb 
— 
1 250 
— 
525 
— 
350 
— 1 500 
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600 
— 1 000 
1 400 
2 250 
4 500 
— 
— — — — — — 
— — — — — 
— — 1 350 
— 
— 
f1) Internationales Warenverzeichnis 
{2) Warenverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
C) Classificazione statistica e tariffaria 
(2) Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della 
Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa 
REGELMÆSSIGE PUBLIKATIONER 
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Titel DK 
Orange ser ie: A lmen 
stat is t ik Statistiske Hovedtal 
(dk, d, e, f, i, ni) 
Almen Statistik 
Statistiske Studier og 
Undersogelser 
V io le t ser ie: 
Nat ionalregnskaber, 
Betal ingsbalancer 
Nationalregnskaber (3 bind) 
Betalingsbalancer 
Skattestatistik 
Regionalstatistik­ og 
regnskaber (2 bind) 
Gul ser ie: Socialstat is t ik 
Socialstatistik ­ årbog 
Socialstatistik 
Gren ser ie: 
Land brugsstat ist i k 
Landbrugsstatistik ­ årbog 
Landbrugsstatistik 
Blä ser ie: Indust r is ta t is t ik 
Industristatistik — årbog 
Industristatistik 
Jern og stål ­ årbog 
Jern og stål 
Rubinfarvet ser ie: 
Energistat is t ik 
Energistatistik ­ årbog 
Energistatistik 
Rød ser ie: Stat is t ik over 
udenr igshandel 
Analytiske tabeller ­ CST 
(5 bind) 
Analytiske tabeller ­ NIMEXE 
(13 bind) 
A ­ Landbrugsprodukter 
Β ­ Mineralske produkter 
C ­ Kemiske produkter 
D ­ Kunststoffer, læder 
E ­ Træ, papir, kork 
F ­ Tekstiler, fodtoj 
G ­ Sten, gips, keramik, glas 
H ­ Støbejernjern og stål 
I — Øvrige metaller 
J ­ Maskiner og lignende 
Κ ­ Transportmidler 
L ­ Præcisionsværktøj, optik 
Årbog Lande ­ Produkter 
Landenes nomenklatur (NCP) 
Udenrigshandel 
Mørkerød ser ie: 
Transpor ts ta t is t ik 
Transportstatistik ­ Årbog 
(e/f, d/i, dk/nl) 
Ol ivengrøn serie : Stat is t ik 
fo r oversøiske associerede stater Årbog AAS M 
Statistik årbog for AOM 
Periodicitet 
Årbog 
Månedlig 
Uregel­
mæssig 
Årbog 
Årbog 
Årbog 
Uregel­
mæssig 
Hvert 2. år 
8 hæfter 
Årbog 
8­10 
hæfter 
årligt 
Årbog Kvartals­
publ. 
Hvert 2. år Kvartals­
publ. 
Årbog Kvartals­
publ. 
Årlig 
Årlig 
Årlig 
Årlig 
Månedlig 
Årlig 
Årlig 
Hvert 2. år 
PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
Titel N 
Oranje ser ie: Algemene 
stat is t iek Basisstatistieken 
(dk. d, e, f, i, n) 
Algemene statistiek 
Statistische studies en 
enquêtes 
Paarse ser ie: Economische 
rekeningen. 
Betal ingsbalansen 
Nationale rekeningen (3 delen) 
Betalingsbalansen 
Belastingstatistiek 
Regionale statistiek en 
rekeningen (2 delen) 
Gele ser ie: Sociale 
stat is t iek 
Sociale statistiek ­ jaarboek 
Sociale statistiek 
Groene ser ie: 
Land bouwsta t is t iek 
Landbouwstatistiek ­ jaarboek 
Landbouwstatistiek 
Blauwe ser ie: 
Industr iestat is t iek 
Industriestatistiek ­ jaarboek 
Industriestatistiek 
IJzer en staal ­jaarboek 
IJzer en staal 
Robijnen serie : 
Energiestastist iek 
Energiestatistiek ­jaarboek 
Energiestatistiek 
Rode ser ie: 
Buitenlandse handel 
Analytische tabellen ­ CST 
(5 delen) 
Analytische tabellen NIMEXE 
(13 delen) 
A ­ Landbouwprodukten 
Β ­ Minerale produkten 
C ­ Chemische produkten 
D ­ Plastische stoffen, leder 
E ­ Hout, papier, kurk 
F ­ Textielstoffen, schoeisel 
G ­ Steen, gips, keramiek, glas 
H ­ Gietijzer, ijzer en staal 
I ­ Onedele metalen 
J ­ Machines en toestellen 
K ­ Vervoermateriee! L ­ Precisie­instrumenten, 
optische toestellen 
Deel Landen­produkten 
Landenlijst (NCP) 
Buitenlandse handel 
Karmozi jnen ser ie: 
Vervoersstat ist iek 
Vervoersstatistiek ­ jaarboek 
(uitgave: e/f, d/i, dk/n) 
Ol i j fgroene ser ie: 
Overzeese geassocieerden 
Buitenlandse handel van de 
GASM 
Statistisch jaarboek voor de 
AOM 
Periodiciteit 
Jaarlijks 
Maandelijks 
Onregel­
matig 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Onregel­
matig 
Tweejaarl. 
8 delen 
Jaarlijks 8­10 
nummers 
Jaarlijks Driemaan­
delijks 
Tweejaarl. Driemaan­
delijks 
Jaarlijks 
Driemaan­
delijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Maandel. 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Tweejaarl. 
Pris enkeltnumre 
Prijs per nummer 
Kr 
15,70 
23,50 
39,15 
31,30 
47,00 
47,00 
23,50 
78,30 
39,15 
39,15 
39,15 
47,00 
19,60 
78,30 
50,90 
78,30 
47,00 
93,90 
93,90 
15,70 
93,90 
39,15 
39,15 
109,60 
39,15 
54,80 
39,15 
156,50 
26,70 
70,45 
93,90 
18,80 
23.50 
31,30 
31,30 
39,15 
Fl 
6,90 
10,40 
17,30 
13,80 
20,70 
20,70 
10,40 
34,50 
17,30 
17,30 
17,30 
20,70 
8,60 
34,50 
22,50 
34,50 
20,70 
41,50 
41,50 
6,90 
41.50 
17,30 
17,30 
48.40 
17,30 
24,20 
17,30 
69,10 
11,70 
31,10 
41,50 
8,30 
10,40 
13.80 
13,80 
17,30 
Fb 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 
100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1.000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
Pris årsabonnement 
eller fuldstændig serie 
Prijs jaarabonnement 
of volledige serie 
Kr 
195,50 
82.20 
54,80 
235,00 
235,00 
94,00 
1 57,00 
219,00 
352,15 
704,25 
211,50 
Fl 
86,50 
36,20 
24,20 
103,50 
103,50 
41,50 
70,00 
96,50 
155,50 
310,90 
93,50 
Fb 
1.250 
525 
350 
1.500 
1.500 
600 
1.000 
1.400 
2.250 
4.500 
1.350 
( ' ) Statistik og toldklassifikation 
(3) Statistisk varefortegnelse for Fællesskabets 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
udenrigshandel og for 
Í1) Classificatie voor statistiek 
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